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C O M M E N T A R I I , 
C D I S P V T A T I O N E S 
P D F R A N C I S C I S V A R E Z 
E ' S O C I E T A T E I E S V , 
i n Terciara partera D . T h o m x . 
A Q.ua;ftione L X X X 1 1 1 1 . vfque ad finem. 
C F M D l S P F T A T I O N i y . D E S A C R A ^ f C e N T l S 
Q o n f e p o n ü , ^ E x t n m & v n S í o m s , d e T u r g a t o m , S u f f r a g i ü , 
i $ ¡ n d u l g e n t ú s . 
P R J E F A T I O . 
Gonc.Trid. 
N facrámentorum tra¿taiuJ& 
' doclrina quartum locumte-
, net Pcenitentia, vt conftat ex 
' víIiScho aílícorum omnium, 
quem íi iaai idori tate confii:-
mauit Concilium Trident i -
n u m , feílfio. 14/ ve omitcain 
anriquíores Patres,(S¿: Conci-
lla, qua: fuperius indicaui in 3 .Tom. 3. partís in i n i -
tio.q.73 .Hic autem ordo non fundatur in dignitatc: 
inhac cnim íacramentum hoc non tener quarcum 
Iocum,fedquintumjVel fortaíle fextum : vt traditur 
etiam 3.j[>.q.6f,red fundatur in vfu huius íacramen-
timam^per fe íoquendo, eft quartum in vfu : neceí-
íaríó enim praecedit BaptifmuSjVt per fe notum cft: 
deinde Confirmado.,& Euchariftia,ciim fint facra-
menta viuorunijac per fe loquendo, peccatum non 
lupponant.Quia vero ípíritualis v i ta in hominibuf, 
vel frequenter amittitur,vel leuioribus culpis facile 
macuíatur}ideó poft prasdicta facramenta.ftatim fe-
quitur vfus pocnitenti^.De qua difpiitanc Theologi 
cum Magiftro in 4 .á d.14 .vfque ad 22. 6r ibi praeci-
pué D.ThomaSj&nonnulla 4. contra Gent. ca. 71. 
&: 7 2 . & i n j.part. q. 84. materiara hanc inchoauit, 
íed foslici morte pra!uentus abfoiuere non potuit. 
Antiqui etiam Patrcs,&:qui his temporibus contra 
herét icos feribunt, multa de hoc íacramento tra-
dunt , quos fuis locis indicabo : & eos in fummam 
Bellarm. redegit Bcilarminus 2 .Tomo Contr. 4.1ib.í.cap.io. 
Et nonnulla notauit Pamelius,ad l ib . Tertulliam de 
Pa'nitenda^n principiormultáque congeffit Gratia-
n u s í n feptem diftindionibus de Poenitentia: & in 
Decretalib.tam in antiquiSjquam in Sext.funt multa 
decreta de PGEn.&: remif vbi etiam lurifperid. 
Eí l autem in! his aiuítorihus obferuandum, eos f i -
mul agere de virtutej&: de íacramento poenitentioc, 
quoniam in lege grada: adeo funt coniun(5ta,vt nec 
virrus prodeife va'.eat fine facramento j -ve l ordine 
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A ad facramentunviee facramentum fine virtute con-
fiftere.Etideó fub vtraque rationenobis etiam de 
posni tendadi í lerendueri t . V t v c r ó di í l inótiúspro-
cedamus,dicemus priús de virtute,quíE prior eft, & 
de feindependens árat ione íacraméd ápofl:ea:veró 
de íacraméto traétabimuSjquod ex inftitutione i n i -
tium habuit.Etin priori parte explicanda , feruabi-
mus cam feribendimethodum , quamin fuperiori-
bus tomis /tiper tertiam D . Tho. partem tenuimus: 
explicando quaeíliones^quas ipfe in eadem j.part.tJe 
hac materia ícripfit: poíleriorcm vero partem^ficuc 
& cutera omnia,quic ad quartum l ibrum Scnten-
darLimfpe¿tant,omil]i; commentariis,quoniam pro-
' .prium D.Tho.textum non habemus, quem expo-
namus,íolis diíputationibus pro íequemur .Quia ve-
ro D . Thomas in qua-ftione prima huius materia: 
genciatim diíputat de pcEnitentia5veluti abítrahen-
do á ratione vir tut is , & íacramenti^dcó pro huius 
materias introdudlione, & ad illius quxftionis de-
clarationem ícquenté diíputationcm pra:mittemus. 
Magift. 
g D . T h o . 
Pamel. 
Graciau, 
c 
D I S P F T A T I O I . 
D e P cénit entio. i n esmmuni . 
DVo inpraefenti difputatione breuiter a nobis tradenda funt. P r i m ü m , qua: fint cómmunia 
v i r tu t i 6c facramento poenitentia:: deinde qua: fim 
vnicuique propria,atque adeó in quibus ínter fe jfft-
ferant. Ita enim vtriufque ratio íaltem impe r^ í t a , 
confufa haberi poterit , vt ex illa ad cxaélam 
vtriufque cognitionem progrediamur. 
S E C T 1 O L 
Gtujz fint e a j r i q m b m v i r t m , & facramentum 
f e c n i t e n t u comemun! ' 
1. RIMVM omnium illis communc eft pncnitenr 
da; nomen: de cuius etymologia multa Latini Nominispoc 
A auéto 
D i f p u t a t i o j 
au¿l:ores,&: D.Auguft.Ub.de vera & faifa pcenit. c. A cum debita proportionc applicetur. Hanc ziVemo* 3-
nem futno ex D . Thoma q,84.art:.5 '.quamipíe,prá: 41 nitcntia: cty ¡ « J i ! ^ ! ^ . 2.etymoLc.vk.qui conueniunt.poeniccn 
fignar tHm aict^m efl¿ apoenajVCidemtiL poenttere, quod 
D. Aug. ppenam ticnere,&: pci?«irí«íw(inquit Auguft.)yií /7í»»<e 
D. iíidor. r ; ^ í í ^ , v e i , y c líidoriiSjidcm Kt quod puntentíaiqula. 
vero poena dólorem ac rriílitiam infere, vel pociüs 
i|j^,olfiá;f,i(ft; coinmiíIi,e'ftprima ae pr^ cipua pa-
nitenda-iU'-o prcnitemia: nomc príecipuc ñgmñcare 
foletdolorcm & retractationem prioris fadi . C ú m 
vero loquimur de priori fa¿to , Qmiííioneáx etiant'-
comprehend.imusaiam íicut illa eíTe poteft vera cul-
pa^icade illaeílc pore^ : v e í | p¿ni tent ia .So|^c au^er^ 
inteird^iTijíiaí^vo^ íigíjiiicft'rc | e r e|;tenficJlíé jpdiurá 
& t s d i ú de aíiqua r t , e t i amí i 'humana opératK) non 
í i r : iníí^nifi^ationettamenpropriaroiúm yciiamr 
circa aélionem huifiahain.Rurrus aliquando'diciciir 
fertim quoad neccííicacem,probatex iilo Luc^ j . ffii- 1 ho^' 
fepoentienuarn egentus^ omnes femul perihttis. Qua." ver- LUCE ,3. 
ba videntur poíle exponi de Tola vírcute3& cum d i -
¿ta íint a Chrifto Domino in lege noua, non viden-
tur fatis conuincere generatim de omni tempore, ^ ^ 
Q u a r é afferri eciam polTunc alia teftimonia ex veteri 
TcílaracntOjVt Ezech.i8.& 33.&:íaípe alias.Item ad 
neceílitatem facramenti coníirmandam vt i poíTu-
mus verbis C h r i f t i , loannis 10. Ji'ccipite Spiritum loann. 
fnn&uniiqHorii remiferitis pcccat¿,remittHntur eis, &cc. 
De quo tejftinlonio late' infejriús. D . Tho.aurem re-
ébe accommoda t^cxp 'ón i r i l i a wcSxN'ife pxniten-
ttam egerttis *' vrintelligantur de pcenitentiaá Deo 
proeferi^ca^ dcíignata fn; vnaquaque lege & t é p o -
p(Enitenda3 ixrradatio Mioiis voluntatis, etiamí] g. re.NamquódpcenitendaJLit medicina peccati, non 
mala non fuent, quomodo per metaphoram tribuid habét ílne diüina lege,accepáitione, bí promiílione: 
& ideó in vnaquaque lege ralis poenitentia vel vtilis. tur Deo p<£mtQnúa,Gend\6.P(snUetmefcciJ[ehomi-
ncm. Et luriíperiti diílinguurit duplicém 'ptóniteii-i 
tiam,vnam contraétus, aliam criminis,vt videre l i -
cet in Glof.ad l.qui ea, 67. ff. de furris. Proprio ta-
men,v!<c Theologicó mofe posnirentíáfolum dicicur 
wülor de pecc^to commiíro.Nam,vt Auguft.notauit 
pc%ha proprié reíppndcr culpa:: .& ideó poenitentia^ 
|>roprré dicta e í tab illa pcu'na , qnx propejr culpam 
íumitur . C^uapropter hmaímod^ pecna voluntaria 
etiam elle d . bccJea voiuntarié íumpta.-nam quse ab 
alio mí}ig{tiir,& inuité íliftinetui^ nó poteft díci poe-
nitentia,fed pura vindicta.Quare Aug .& ^íid.aiunr, 
poenitentiam eíí^ poBnájqüa aiiquis in le pimit quod 
peccando coinmilicvt íicat voiuntarié peccauir, ita 
vel necéííariaeftjqualís á Deo poftulamr.De pecca-
tis ergo venialibus ppítulat Deus paBnitentiam,non 
. quidem vt p m n i n ó neceílarianijíl de pomitentiafor-
mali íermo íit,íed vr v t i lem, de mortalibus veró re-
quirit illam vt ncccííariam:quia, cum mortale auer-
, tat a Deo?&: conuertat hominem ad creatnrvim,mé-
ri to exigitur ab homine formalis deteftatio ralis 
peccati. Quam neceffitatem Chriftus Dominus i n 
jege nouapofuitin facramenro poenitentiam propter 
huius ftatus perfedbionem : & itaíatis conftat tota 
concluíio pro huius loci opportunitate. D i x i tamen, 
feruata.proportione^uh poenitenna virtus límpliciter 
eíl vtilis3vel neceíTaria ad omnia peccara a¿tualia:ía-
voluntari i fe alriigat. Vnde etiam £t,vf poenitentia C cramentum autempoenitentia: folúm ad ea peccata, 
foíu:n dicatur proprié de doleréhonef to ,& rationi quee poft baptiímum ílifceptum commiíFa funtmam 
priora non íubduntur ciauibus Eccleíia;, quoniam confenraneo. Ñam vera poenitentia e í i culpx retra-
¿tatio,!! auté ipfe dolor í i t iniquus, non erit proprié 
culp^e retra(ftatio,íed nouappt iús culpce commiíl ío: 
ñeque igitur erit vera pcenitentia. Debet igitur poe-
nitentia eíTe honeftus dolor. Arque ita tándem hac 
voce íigruficari concluditur,virtutem quandam feu 
aóbum virturismunc enim in hac amplitudine v t i -
mur nomine virturis. Quia veró hic dolor pars eft 
cuiuídam facramenti, ideó hasc vox ad illud facra-
mentum íígniiicandum tranflata eft, á parte totum 
nominando. Atque ita conftatjioc nomea commu-
ne eíTe 3c facramenro,^ vir tut i . 
t . T á n d e m in hoc pundto addendum eft, herét icos ^ 
Calumnia huius teraporis non admittere d idam huius vocis 
etymologiam, & íígnilicationem, fed Poenitentiam 
aiuntnihil aliud elfe , quam nouam vitam,íeu reí i -
pifeentiam. Quod ideó faciunt, vt inducant erro-
rem,quo neganr neceílitatem doloris,& aífliótipnis 
ob peccarura commiíI"um.Sed,quód ad remípeótat , 
improbabimus hunc errorem infrá .Quod veró per-
tinet ad nomen,ha:retici graris loquuncur^c contra 
omnes au&ores Latinos, & fanójos Patres, vt v i d i -
m: is,imó etiam contra vfum ScriptutíE , vr intelligi 
poteft ex verbis lob vk.ldcirco me reprehíndo', & ago 
¿oenitentíam in faMtlU,& cinere.Et Matth.n. In ahctQ 
Ó ciñere pnenittruiam fgljftfít. In quibus verbis, Se 
alüsconiLinguntur cum poenitentia acbiones , qua; 
hxreticoru 
refeüicur. 
Í. 11. 
extra Eccleíiam commitrunrunar veró virtus poení-
tentiíe omnia peccata complectitur,íiue antecedanr, 
íiue fequanrur baptifmum. Loquimur aurem nunc 
de virrute poenitentia: in communi, vt ab attritione 
vel cotritione abftrahit:íic enim neceíTaria eft etiam 
cum baptifmo in adultOjqui peccatum mortale com-
miíít. 
P 0 E 2 Í J T E N T I A S E C T N D A 
tabula CUY dicatur. 
TERTIO communís eft vtique illa metaphora, quia poenitentia dicitur fecunda tabula poft nau-
fragium. Per illam enim aliud , quam neceílitas 
poenitentia: íignificatur.Eam veró' tradunt Magif.d. 
i4.&D.Tho.di(5i;.q.84.arr.6 ' .fiimptáque eft ex Hie- Hieron. 
ronym.Iíai.3.epift. 8. ad Demetriad. & illam etiam Tercul. 
indicat Tertull . in principiolib.de poenit.& Ambro. í,"1151'- . , 
^ 0 r L - r - -r J Conc.Tnd, 
ad virgin.iapíam,ca.i8.quam probauir Conc. 1 n d . 
feír.6'.c.i4.c.2.conrra haerericos huius remporis, qui 
hanc meraphoram irndér,quia bapDÍmus(inquiunt) 
non frangitur,vr fecunda rábula neceíTaria íir:illi ve-
ró fo lúm inrendunr excludere neceffiratem poeni-
tentia!:, qua: per illam meraphoram optimé declara-
:ur.Poteft autem duobus modisexponi ,pr imó , í i per t i 
naufragiüm intelligamus lapfum totius natura: hu-
ye! cerpus aííligunt,vel rnftitiam indicant,vt íigniíi- £ mana: in primo parenterfíc enim baptiímus erit pri-
C€rur,pTenitentiam vel includere , vel conílftere in 
doíore a¡ií^ni de peccato commiíTo. Quamuis etiam 
ad illam p-rtineat nouae vita: propoí i tum, iuxta de-
íinitiones Gregorij,^: Ambrofif5quas ind.14.addu-
cit Magift.&eas infíriús ex profeíTo explicaturi fu-
mus,agentes d? adibus virtutis poenitentia:. 
Secundó conueniunt virtus, & íacramétum poe-
nitentia: in ratiom medicina: vtilis ad delendú pec-
catum adua le j&ncce í l a r i s , fi i l lud mortale f i t , & 
ma tabula, qua liberamur ab illo naufragio : poeni-
tentia vero erit fecunda: quia, licét baptifmus in fe 
frangí non poll i t , in fuo tamen effeótu amitti poteft, 
quia per peccatum mortale effeótus grati^ in baptií-
mo comparatus amittitLir:recuperarur autem per fo-
lam poenítentiam,& ideó optimé dicitur fecunda ta-
bula. Neo tertia tabula neceíTaria eft, nam licér ía:-
piús homo cadere pol í i t , híec tabula praeftó femper 
eftrcuipoteft: peccator adhserere, íi ve l i t , poeniten-
tiam 
1 
ríam iterum arque ireirum agencio. Quam expoíí- A 
Ga^r- tionem indicauic Gabr.in ^. .djiq.qúxfk, i . articul.3. 
dubi t . z .&opt imé conuenit facramenro pcenitenne. 
Secundo vero modo exponitur a DiuoThom. íupra 
qui vniuersé intel l igi t , posnicendam quamcunque 
comprehcndi íub illa appellacione, ac per naufra-
giura intelligit quodlibct pcccatum mortale. Vnde 
primum reraedium, & quaíi nauem ad confequen-
dam falutem ¿eternam dicit eíTe yit£E innocentiara &c 
integritatem,quod nauigium frangitur per quodli-
bct peccatum mortale, á quo liberar íola pocniten-
t i a ,& ideó dicitur fecunda tabula ; ita vt illa diólio, 
fecHnda^non. dicat ordinem ad priorem tabulam, fed 
ad prius remedium atque nauigium : & ideó inter-
dum non fecundajfed íimpliciter tabula appellatur. 
Sic Tertullianus fLipra: Poemtenttaw ita amplexareft~ 
cut naufragm alicmu* tabnUfidern, Et Ambroíius.'Tw, ^ 
cjtu tarn tngrejfa es agonem , posmtenti£ ínjifie mifera, 
forttter inh&re tanquam naufraga tabuU. Atque hoc 
modo tam v i r t u t i , quám facramento posnitentise 
conuenit haec metaphora:& ita generatim loquun-
D. Hicr. tur ¿¡¿ti Patres,& ípecialiter Hiero.epiíl:. 48.ad Sa-
binianum^vbi hanc pofteriorem expoíitionem ma-
eis fi^nificauit. 
5. (^uartó conueniuntvirtus & facramentum poe-
Materia poe nitentk-e in materia,circa quam veríantur : quia íci-
nicecis.qu?. Ücct vtrumque verfatur alíquo modo circa pecca-
D ' T ^ tuma¿tuale ,vt fumiturex D.Thom.quaíft .84 .art ic. 
2 . & quaeft.Sf.art.i.&in 4 .d . i7 .qua;í í .2 .ar . i .& i .E t 
probatur facilé ex diótisiquia virtus poenitentiae de-
teílatur peccatum, quia reípicit i l lud vt mareriam, 
feu obieótum materiale5de quo pluradiíput . íequen-
t e : íacramentum autem poenitentiae inílirutum eft C 
per modum cuiuídam iudicij,in quo caufe peccato-
rum tra¿tantur:in vi^oquoque auté indicio caufajVel 
res de qua agitutjeít materia i l l ius.Dixi autem,w^íe-
ríam circa cjuam.non ^aíí;quia virtus, cum íit for-
ma íimplex, non haber propriam materiam ex qua 
conftet: íacramentum autem,pr£fert im innoua lege 
habet propria.m materiam3ex qua coftat:quodetiam 
conuenit íacramento pcenitentte:talis-autem mate-
ria non eft peccatum ipfum3fed eft confeííío pecca-
torum,vt infrálatiús didturi fumus. Vnde etiam d i -
l l ingui folet dúplex materia facramenti pa;nitentia:, 
remota fcilicet,& próxima;& peccata dicuntur ma-
teria remota : aótus vero pomitentis materia proxi-
ma,vt D . T h o . h í c etiam indicauit. D 
Q u i n t ó cóueniunt aliquo modo in fubied:o,quia 
f- _ vtraque habere poteíl: fuum aótum tantúm in ho-
Poemtentia: m-ne aJuIj-Q qU¿a f0Ius [{{Q effe poteft capax aóhia-
lis peccati. interuenit tamen dilcnmcnmara poeni-
tétiie virtus locum habet in quolibet homine capaci 
aótualis peccatiríacramentum autem íblúm in ho-
mine baptizato:quia,vt fupradixi,hGc íacramentum 
folüm eft medicina peccatorum aí lua l iumjqu^ poft 
baptifmum commiira funt. 
7. Vltimó conueniunt,quia vtraque poenitentia ite-
Iteracarpoe- rarj poteft.Sumitur ex Diuo Thom.di¿ l .q .a r t . io .& 
D Thó Magift .di¿t .d . i4 .Et ad eam explicandam aduertcn-
\ Magift, dum eft5duobus modis intelligi poilc,poenitentiam 
i te ra r i :p r imó, circa vnum & idem peccatum femel 
tantum commiífum.Et hoc modo per fe notumeft, 
virtutem poenitentia; quoad ad:us fuos iterari políc 
circa idem peccatum:quadibet enim potctia,& quo-
libet virtus poteft repetere aótus fúos circa idem 
numero obiectum, vt patetridem crgo poteft virtus 
poenitentia;. E l quidem fruéluosé, quia,licét forfan 
tale peccatum per primum posniténtiae adrum abla-
tum ftt, tamen fecüdus deferuire poteft ad maiorem 
íatisfa6tionem,vel ad maiorc certitudinem de con-
íeeuta venia,vel certé ad maius mcritum.Sacramen-
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tum pecnitentia; veríari quidem poteft fepius circa 
idem numero peccatum , non tamen circa candem 
confeífionem eius : nam cúm confdlio íit materia 
próxima, vt tale íacramentum icemur , nccclle eft, 
confeífionem eiuídem peccati'iteran , quod vtiliter 
ficri poteft,propter eafdem,quas diximus,cauíás.Se-
cundo autem modo poteft in te l l ig i , pcenitenriam 
eílc iterabilem, quia iterara committuntur peccata, 
veÍeadem,velípecie dmerfa.Et hoc etiam modo eft 
de fidecertum, pecnitentiam tam vi r tu tem, quam 
íacramentum, iterum atque iterum exerceri pofle, 
quotiesnouapeccata fiunt , quia mifericordia Deí 
nunquám deeft agentibus poenitentiam peccatorí-
bus.Qua: res longiorem poftulat diíputationem co-
tra Nouatianos, & alios harreticos : & ideó inferiús 
ex profeftb traólanda eft, 
s B c r ¡ o 1 1 . 
G n ú h u t m o d l s d i j ferant facramentum, ¿ r 
v i r t w pcerntentU. 
TT^RINCIPIÓ aflignarepoílumus difterentiasínter 
X haec duo,iuxta omnes conueníentias adduótas in x. 
fedione precedente. Nam, i i illa; attenté conlide- Poenitentia 
rentur, ita fe habentilla omnia in virtute , & íacra- u^b ^ 
i\crc lie» 
m e n t ó , vt fimul ibidem declarauimus. Pneter h x c 
vero primum diferimen aílignari poteft in ipíis ra-
tionibusfacramenti, & virtutis, nam facramentum, 
vt íic,conftituitur in genere íigni,vt fupra in princi-
pio tertij tomi cum D.Thoma tradidimus: virtus ve-
ro conftituiturin genere a¿tus,velhabitus.Vnde D . 
Thomas,qua:ft.84.arti. 1. probar, pcenitentiam eífe 
facramentum : quia pccmtentia, prout in Eccleíía 
agitur, feilicet ex Chnf t i inftitutione, eft í ígnum 
quoddam fcnfibile interioris fitisfaólionis, ó í r c -
miífioms peccati, quam pra:cipuc íigniíícat, &:per-
ficit abíoiütio íacerdotis: & ideó illa eft forma talís 
íacramenti ,vtart ic. 5.docet. Simultamen íígniíica-
rur ille cífectus per confef f ioné &; aótus pamitentis, 
qui proptereá ílint materia, vt docet art . i .Tota au-
tem íignilicatio, & cfiicacia in his duobus coííftit,(5c: 
ideó tuce pertinent ad conftitutionem eius.-reliqua 
verójVt impofitio manuum, &: íimilia , accidentalia 
funt,vt docet D.Tho.art. 4. At vero inferius queft. 
• 8^.articul.i.probar idem D . Thomas, poEnircnriam 
eíle virtutemmonquatenus íigniíicare poteft dolo-
r e m i e l paílionem fcnfibilem,íed quatcnus eft libe-
ra , & voluntaria deteftatio peccati commiíli : íle 
enim eft humanus actusreóta: ratipni conícntaneus: 
& ideó, & ipfe eft actus vir tu t is , &: habitus i l l i r c -
ípondens eft virtus.C5ftatJg-¿ttír,ha;c dúo primario 
dífíerre inpropriis rationib- íacramenti ,& virtutis. 
Vnde i i t ,v t etiam differant in aliquibus propric-
tatibus,quíEhas radones comitautur; atque ita M a -
gifter d . i4.docet , in eoetia diftetre, q u ó d poeniten- , / 
tía vt facramentum, eft adus exterior; vt vir t ió, eft Pocoítentia 
a í tus interior. Quod etiam docuit Vincentius in 5, ^ .or • ^ 
romo,feuinfpecul.morali.lib,a.p.io.d.i. Nam cúm Magift . 
facramentum íit fignum feníibiíe neceííe eft vt con- yincci^ 
fiftat i n exteriori a¿]:u,quia folus interior non o jp -
citur fenfibus: virtus autem in interiori actu anima; 
podí l lmum coníiftit.Hoc veró diferimen á l fop ex-
plicationc indiget, nam virtus pamitcntia; j/a eft xn 
interiori a¿tu cordis, v t etiam in exterio/cm pro-
deat, i l lum imperando : dicitur autem cl?c intenus, 
tum quia in folo interiori aótu íaluatur pci;fe¿ta ra-
tio huius vir tut is ; tum etiam quia tota bonitas tk. 
honeftas virtutis dimanar ab a¿lu interiori in exte-
riorem , ita vt exterior adus non habeat rationem 
vir tut is , nifi prout fubeíl interiori , 2c ab co infor-
A i tnatur. 
m 
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matur. Simili modo facramentum pcenitendae non A 
ita dicitur eíTe in exteriori a(5i:u,vt nullo modo inte-
riorem includatmam etiam contritio eft pars huius 
facramenti. Dicitur ergo eíTe in exteriori a¿tu,quia 
íoíus interior nunquám fufficit ad rationem facra-
menti conftituendam:imó vt ipfa contritio interior 
aliquomodo fifi pars facramenti,neceíTe eft vt ad ex-
teriorem adum extendatur, per i l lum aliquo modo 
fiat feníibilis,& exteriús manifeftetur. 
3. Hinc poteft tertia differentia conftitui, quoniam 
Pocnitentia virtus de facramentum pecnitentis comparantur vt 
virtus pars ^0]:nm ^ pars, nam virtus per aótum fuum eft pars 
lacramenti poenitentiar, quod compomtur ex acti-
bus pccnitentis,& abfolutione facerdotis. Sicut au-
tem facramentú non habet fuum eíTe ex natura reí, B 
fed ex impoíitione diuinajita virtus pcenitentiíe non 
habet quod íit pars facramenti ex natura íua. Vnde 
ante legem gratis non erat pars, ñeque etiam nunc 
eft in ho mine non baptizato, tamen ex diuina infti-
tutione habet hanc habitudinem, quia facramen-
tum eft veluti quoddam artiücialerfepe tamen con-
t ing i t , vt quod ex natura fuá eft quoddam totum, 
fíat pars alicuius entis arte faóli. 
Ex eodem etiam principio differunt quartó in 
Quomodo modo caufandi remillloncm peccati, & grariam: 
det grada, vtrumque enim, vt notat Magifter fupra, eft caufi 
gratiae,&: remilHonis peccati, tamen diuerfo modo: 
nam virtus tantúm eft caufa di íponens: facramen-
tum vero eft caufa eíficiens. Vnde dicitur conferre 
gratiam ex opere operato:virtus vero proprié non 
dicitur conferre gratiam, qua remittitur peccatum, 
fed obtinereJ& quaíí impetrare illam ex diípoíi t io- ^ 
ne operantis: non tamen proprié ex méri to fcilicet 
de condigno ; nam de congruo probabile eftj vt al i-
bi latiús tradtandum eft, 
Vl t imo diíFerunt in origine, antiquitate, & quo-
d a m m o d ó in diuturnitate. Primam partem fumo 
ex Diuo Thom.diót.q.arti .y. . vb i hoc diferimen po-
n i t , quod facramentum pcenitentia; ortum habuit 
ex inftitutione diuina:^¿r/wí amem (inquit) eft de itt-
quod etiam habet Viacent. vb i fupra, Et 
pr imum quidem per íe notum eft ex generali do-
(ílrina facramentorum : omnia enim funt ex C h r i -
fti inftitutione. I tem, quia poteftas remittendi pee-
cata , non poterat hominibus conuenire ex natura 
r e i , n i í lá Chrifto datafuiífet. Secundum autem, 
fcilicet, quod virtus poenitentis íit ex iure naturas, 
difficile vifum eft Caietano art. 7. & ideó nonnulla 
cxplicatione opus eft. 
5. Aduertendum ergo eft, ius natura: duobus mo-
Sxtncpaem- fumi poíTe : pr imó pro dictamine rationis natu-
ralis puré íumptas , abfque illuftratione gratis : fe-
cundó pro dictamine connaturali ipfi gratias , feu 
rationali natura, vt illuminats lumine fidei: quo-
m o d ó diftinguuntur á Theologis tres ftatus, feu le-
ges humani generis, fcilicet ftatus legis naturas, & 
verens,ac legis grana;. Primus enim ftatus gratiam 
& hdem includebat.Dicitur autem fuifle legis natu-
ras, quia in ca tan túm erant pra:cepta connaturalia 
yatias & naturas.Si ergo in prasdida differentia lex 
na-urae hoc pofteriori modo fumatur, res eft facilis, ^ 
ita trúm pcenitentia dicitur eíle de lege naturas^íicut 
í ideS;^: charicas,nam ratio illuftrata lumine fidei,&: 
prudeitiíe infufas.connaturaliter diótatjhoneftum & 
recílum i-írejagere pcenitentiam de peccatis commif-
íisrdiólat ídam, huiufmodi posnitentiam nonfo lúm 
eíTe honeft.m, ó c r e d a m , fed etiam eíTe debitam,vt 
infrá dicemu^agentes de precepto contritionis.De-
nique d i¿ ta t , eíle vtilem de conuenientem difpofi-
tionem ad obtmendam á Deo veniam deoftenfa 
commiftain ipCmaiSc ideó agere pcenitentiam cum 
Origo poe 
uitendx. 
D.Tho. 
*ie nacurx. 
fpe veni^,femper fuit hominibus neceíl'arium, etiam 
in ftatu legis naturas.Hoc veró ius, quamuis dicatur 
connaturale gratiasmon excludit diuinam ordina-
t ionem, & promiíí ionem de remittendo peccaro 
homini veram poenitentiam agenti; hxc enim ordi-
natio neceífaria fimpliciter eft,ac pendes ex ípeciali 
grada Dei,vt infrá fuo loco dicam: eft tamen con-
íentanea Se proportionata tali diípoíítioni. Se quaíi 
connaturalis i l l i : & ideó dicitur eíTe de iure natura: 
in prasdióta íigniíicationc. 
A t veró,fi ius naturas alio modo fumatur, multa 
quidem'funt in virtute pa;nítentÍLE,quas non poífunt 
effe illo modo deiure naturas, prasfertim loquendo 
de pcenitentia infuía: illam enim iluda ratio natu-
ralis cognofeere non poteft , v t poftibilem homini, 
nedum vt vtilem & neceflariam. Item fatis incer-
tum eft, an (fola ratione natural! cognofei poifit, 
peccatum hominis eíTe iniunam & offeníam Del , 
ratione cuius íit i l l i neceífaria pcenitentia. N i h i l o -
minus, fi pcenitentia late fumatur pro quacunque 
diíplicentia,vel dolore commiíli peccati,cadere po-
teft fub cognitionem rationis naturalis. P r imó , quia 
ralis difplicentia naturaliter exiftimari poteft,&: po í -
fibilis,&honefta: quia eadem ratio, quas didtat bo-
num eírc,amare,vel exercere iuftitiam,diclat etiam, 
honeftum eíle odiflé vi t ium contrarium, Se coníe-
qucnterdeteftarii l lud,íi commií lum íit:item q u ó d 
poffit eíle vtilis ex natura rei ad bonos mores, Se ad 
Vitas emendationem. Atque ita fimpliciter quarlibet 
pcenitentia dici poteft foo modo de iure naturas, Se 
habere in ipía natura fundamentum aliquod, ratio-
ne cuius habet maximam proportionem cum illa. 
Ex quo etiam conftat,cur haec dicantur antiqui-
tate differre.-nam virtus pcenitentia longé antiquior 
eft facramento : hoc enim in lege noua, etiam poft 
Chrifti mortem, init ium habuit , vt infrá often-
damdlla veró ab initio muddi, etiam ipfom primum 
hommem eduxit k dtltño fitOyVt fumitur ex Sapientias 
10. & in omni lege permaní i t , ac neceífaria fu i t , Se 
cum ipfo etiam facramento permanet. Vnde etiam 
addidi, differre diuturnitate íeu ptrmanentia, pro-
pter ea prasfertim, qiiíe docet D . Thom. d id .qusf t . 
ar t icul .S.&^.vbi ait,interiorem pcenitentiam debe-
re durare vfque ad finem vitae,de exteriori veró5fub 
qua facramentú ptíecipué intelligit,negat id eíle ne-
ceílarium,aut c6ueniétius,feu femper vtilius, Q u o d 
intelligo, per fe loquendo, nam interior poeninentia 
ratione ü i x honeftatis, Se vtilitatis, Se quia eft i n -
ternus cukus Dei,exerceri poteft vfque ad mortem: 
& moraliter loquendo poteft ita íieri f ecundúmre-
6tam prudentiam : quod non ita eft in exteriori, veí 
facramentali poemitentia, qux requirit íemper ali-
quam vel neccílitatem,vel peculiarem occaííonem. 
Se conuenientem etiam menfuram , vt exerceatur. 
Etideo pcenitentia virtus,feu interior, diuturnior 
exiftimatur. Quas continua dici poteft,quia s é -
per habenda eft, non quidem in a ¿ t u , fed íaltem in 
habitu,vt D.Thom.declarar dict.articul.^u 
Q J J E S r i O L X X X I V . 
D e facramento V o e m t e n ú a j n decem 
A r t í c u l o s d i u i j a . 
I I ONSIQVENTER conñderandum 
Antiquiras 
pocnicéciíc 
Sap.io, 
D.Tho. 
eft de facramento poenitentiae.Cir-
^ ^ c a quod primo coníiderandum eft 
de ipía pcenitentia: 1. deefFeclu ipfius.^. de 
partibus 
ft.I x r v 
A A A 
r 
r t . I . 5 
4.áift.i4.q. 
i.art z. q i , 
8c d. z i .q . i . 
art 3. q. 2,. 
cor. Refer-
tur 1. q. i-C 
Multi fecu 
larium, cir-
ca médium. 
partibus eius: quar tó defuícipientibos hoc 
íacramencam : quintó cíe poceíiace mini-
ftrorum, qux ad clanes pertinet : fexto de 
íolennicate huiusfacramenci. 
Circa primum quxruncur decem. 
r r i m O i V t r u m pcenitentia f u facramenium. 
S e c u n d o , de propria materia e im. 
TertW) deforma ipfius. 
Jgaarto v t r u m impoftio m a n m requirAturad 
hoc facramentum. 
Q u i n t o , v t r u m hocfacramentum f i t de necef-
fitate f a l u í ü . 
Sexto^de srdine e i u í a d a l ia facramenia . 
S é p t i m o , de inflitutione eius. 
O ffauo-ide d u r a ñ o n e ipfim, 
T i o n o ^ e cont 'wuitate e im. 
D é c i m o , vtrumpofi i t i terari . 
A R T I C V L V S L 
V t r u m Pcenitemia f i t facramentum. 
'k D primum íic proceditnr: Vide-
tur quód poenitcntia non fit fa-
cramentum. Grosor eoim dicir, 
1 
J i & habetur in Decreto, i . anx í l . 
1. Sacramenta funt baptifmus , chrifma, 
corpns & fanguis Chr i f t i : qnae ob id fa-
cramenta dicuntur , qnia fub tegumento 
corporalium rerum, dioina virtus fecretius 
operatnr falutem. Sed hoc non contingic 
in poenitcntia, quia non adhibentur aliquas 
corporales res , íub quibus diuina virtns 
opereturfalutem: Ergo pcenÍEeniianon eíl 
facramentum. 
2. Pr^tcrea.facramenta Ecclefix ámini-
ílris Chriíli exhibentur, fecundum illud. i . 
Cor.4..9/¿: m s exifttmet homo,vt min i f l rosChr i -
f l i , & difpenfatorcs m y í i e r i o m m .D^.Sed pceni-
tentia non exhibetur á miniílris Chriftitfed 
intenüs á Deo hominibus inrpíratur,fecun-
dum illud Hiere.31. Pofiquam comertif i i me, 
e g i f c é n i t e n t i a m : Ergo videtur quód pccni-
tentia non fit facramentum. 
3. Pra^tereá , in facramentis, de quibus 
iam fuprádiximus, efl: aliquid, quod eft fa-
cramentum tantüm; aliquid quod eít res &c 
facramentumraliquid quod eí l res tantúm, 
vt cxpríemifiispatet: Sed hoc non inueni-
tur in poenitcntia. Ergo poenitcntia non eít 
facramentum. 
SED contra ef l , quod ficut baptifmus 
adhibetur ad purifícandum á peccato, ita 
& poenitcntia. Vnde, & Petrus dixit Simo-
quaeíl. 66. Aclor. 8. Pcenitentiam age ah hac nequit ia 
iua- Sed baptifmus eíi: facramentum, vt fu-
prá habitum e í l : Ergo parí ratione & poeni-
quafl:. 66. 
quxft. 66 
are. 1. 
tentia. 
Suarez Tom. 4. 
A ReipondeorDicendum, quód ficut Greg. 
dicit in c z p Á u v i c z á ' x c k o S u c r d m e n t H m e í l m a l í - • . 
, r r . \ n r 1 i Refertur lo 
qua ce l ebrat i énc , cum res gejta i t a J i í , v í a l iqu id co citato 
fignificatiue accipiamm-tCjHodfantteaccipict.dum inarg-
^.Manifcí lum eft autemjquód in paniten-
tiaicaresgeftafit, quód aliquid íanclum fi-
gnificatur,tám ex parte peccatoris pceniten-
tis, quám ex parte facerdotis abíoluentis: 
nam peccator pecnitens, per ea quíE facit 
& dicit , oflendit cor fuum á peccato recef-
ÍjíTe. Similiter etiam facerdosper ca quít 
agit & dicit circa pcenitentem , figniíkat 
opus Dei remittentis peccata. Vndemani-
B feftumefl ,quódpcenitent;a quxinEccle-
fía agitur, efl facramentum. 
Ad pnmii ergo dicendum, quód nomine 
corporaliíí rerü intelJigíitur largé,etiam ipfi 
exteriores actus fenfibiles, qui ítá fe habenc 
in hoc facramento, ficut aqua in bapcifmo, 
vel chrifma in confirmatione.Eílaute atten-
dendíi , quód in iíjis facramentis, in quibus 
confercur excellens ^ratia quae fuperabun-
dac omnem facultatem humani ad:us,adhi-" 
beturaliqua corporalis materia exterius:fi.-
C cutin Baptiímojvbi fíe plena remiíííopecca-
torum & quantum ad cu lpad quantum ad 
pcená:& in Confirmatione, vbi datur pleni-
tudo Spiritus íancl:i:&:in Extrema vnclione, 
vbi cofertur perfeda fanitas fpintualiSjqu^ 
prouenitex virtute Chr i í l i , quafi ex quo-
dam excrinfeco principio. Vnde,fi qui aclus 
humani funt in talibus facramentis , non 
funt de efTentia facramentorum , fed difpo-
íiciué fe habent ad facramenta.In ilHs autem 
facramentis qua: habent eflFcclü corre/pon^ 
dentem huraanis aclihus, ipfi aclus humani 
D funt loco matericE,vtaccidit in Poenitcntia, 
,& Matrimonio. Sicuteciáin medicinis cor-
poralibus q u í d a m funt res exterius adhi-
bitíe, ficut eraplaílra, & eleduaria:quardam 
vero funt aclus fanandornm, puta exercita-
tiones q u í d a m . 
Ad fecundum dicendum, quód in facra-
mentis, quíE habent corporalcm materiam; 
oportet,quód illa materia adhibeatur á mi-
niílro Ecclefiíe, quigerit perfonam Chriíli, 
in íignum,quód excellentia virtutis in facra-
mento operantís efl á Chriílo In facramen- in folu-pr?-
to autem pcenitentia: (ficut didum eíl) funtccci' 
£ aclus humani pro materia, qui proueniunt 
ex infpirarione interna. Vnde materia non 
adhibetur á mimflro , fed á Deo interias 
operante. Sed complementum facramenti 
exhibet mmiílerjdum peenitetem abfoluit. 
Ad tertium dicendu , quód etiam in poe-
nitcntia efl alicpidquod efl facramentum 
tantum/ci l icé tadus exterius exercituSjtam 
perpeccatorem pcenitentem ,quám etiam 
per facerdotem abfoluentG:resautem,& fa-
cramentum, eíl pcenitentia interior pecca -
A 3 toris: 
/ I 
{ / 
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toris.-rcs aute tantüra, & non facramentum, A 
eft rcmifrio peccati. Quorumprimum to-
tum fimul fumptum > eílcaufa Tecundi-.pri-
mum autem &c fecundum, funt quodam-
modocaufatertij. 
C O M M E N T A R I V S , 
m 
VPPON IT D . Tho. in hoc articulo, ejfe in 
Ecckjia cermonimn quanda fenfthikm, fea 
aÜioncm extermm, per quam nmtjfio ptc-
catonm qu& p9jt hapúfrnum commifa funty 
&fignificatury & confertnr. Qyam'veritatem 3vt certam 
& apud fatholtcos ma-aifefiam, fupponit ex vfa Ecck" 
j u . Ideóqm de hmufmodt ceremonia fett aSlione, quam ^ 
?iomine pcenitentié, in titulo articuli fignificauerat x opti-
me concludtt ejfe facramentum: nam illi conuenit defint-
tto[acramenti fuperiori tomo tradita: cum de facramen-
to incommtmi ageremHs,vtperfenotumeJi. Etob hanc 
caufam, chm in titulo fimpliciter interrogajftty an posni-
tentia fu facramentum 3 infine corporü arttculi cum hmi-
t a t i o n e c o n c l u d i t . y n á e m m i k í í n m e í h , quód pceni-
temia, quae in Eccleíía agitur, eft facramentum, id 
eji, non omnis poenitentia, fed t i la, qua extenori ritu a 
Chrifto infinita in Ecclefafit, er per poteftatem a Chri-
f o collatam confertur , atque perficitur. u4tque ita eji 
clara litera corporü articuli. I n folutionibus autem ar-
gumentorum exponit D . T'hom. quomodo aÜm pceniten-
tis fmt materia hnim faeramenti, & quid in eo fit res 
tantum, facramentum tantum, & res& facramentum 
fimul:qm omnia infertüs a nobis explicabuntur. 
A R T I C V L V S I L 
V t r u m Peccatafint froprta materia 
hu imfaerament i . 
D fecundum, fie proceditur. V i -
detur quód peccata non fint pro-
pria materia huius faeramenti. 
Materia enim in aliis facramen-
tis per aliqua verba prolata fanctificatur, 6c 
Sed contra e í l , quod Apoftolusdicit 2 . 
C o r A i . N o n e g e r u n t f c e n i t e í t a m f u p e t i m m ü d í -
i i a & f o r m e a t í o n e y á * impudicit ia quagejferufft. 
RefpondeoDicendum, quód dúplex eft 
materia 3 feilicét próxima, 6c remota ficut 
ftatuas próxima materia eft metallú, remo-
ta vero, aqua. D i d ü eft ante, quód materia 
próxima huius faeramenti funt adus poeni-
tentisrcuius materia funt peccata^dc quibus 
dolet,6cqusconfitetur3 &pro quibus fatis-
facit. Vnde relinquitur5quód remota mate-
ria pcenitentise funt peccata, non acceptan-
da^fed deceftandaJ8c deftruenda. 
Adprimum ergo dicendr^quodratio illa 
procedit de próxima materia faeramenti. 
Ad fecundum.,dicendum,quód vetus 6c 
mortalis vita eft obiedum petmitentis, non 
ratione pcen^/ed ratione culpan annexse. 
Adtert ium , dicendunij quód pceniten-
tiaquodammodo eft dequolibet peccato-
rum generemon tamen eodem modo.Nam 
de peccato aduali mortali eft pcenitentia 
proprie 6c principaliter. Proprié quidem, 
quia proprie dicimurpeeniterede his^quee 
noftra volúntate commifimus: principali-
ter autem, quia ad deletione peccati mor-
talis hoc facramentum eft principaliter i n -
C ftitutum. De peccatis autem venialibus eft 
quidem poenitentia proprie , in quantum 
funt noftra volúntate fadamon! tamen con-
tra h^c principaliter eft hoc facramentum 
inftitutum. D e peccato vero originali poe-
nitentia nec principaliter eft, ( quia contra 
ipfum non ordinatur hoc facramentum, fed 
magis baptiímus) nec etiam proprie: quia 
peccatum origínale non eft noftra volun- T 
IL 'P C ^ • v 1 Inh . de vé-tate peradurr^niii rorte in quantum volun- ra & faifa 
tas Ada? reputatur noftra, fecimdümmo-P^nitj£.^ 
dum loquendi, quo Apoftolus dicitRom.5. poen. 
fandificata eíFedum faeramenti operatur. ^ I n quo omnespeccaueruxtAn q u a n t u m tamen medicina c' 
Peccata autem non poíTunt fandifican, eo iarge accipitur poemtentiaj pro quacunque 
deteftatione rei prxteritae, poteft dici poe-
nitentia de peccato originali: ficut loquitur 
Auguft.in lib.de Poenitentia. 
LLcícMedl 
ciua poeni 
quód contrariantur efFedui faeramenti, qui 
eft gratia remittens peccata. Ergo peccata 
non funt materia propria huius faeramenti. 
2. Prsetereá,Auguft.dicit inlib.de poeni-
t C n ú a i N u l l u s f e te j i inchoare m u a m v i t a m , n i f i 
fn^t i "dn e u m v e t e r í s vitapeeniteat. Sed ad vetuftatem 
dpS¿nj.5) vi tx pcrtincnt,non folum peccata3fed etiam 
^rcprxtsd. pcenalitates prxfentis vitse: Non ergo pec-
*' cata funt propria materia poenitentia;. 
3. P rx t e reá : Peccatorum quoddam eft 
of ginale,quoddam mortale, quoddam ve-
piafe Sed poenitentia facramentum non E 
orditatur contra originale peccatum, quod 
tollitmperbaptifmum, ñeque contra pec-
catum n.ortale, quod tollitur per confeffio-
nem peccitoris. nec etiam contra veniale, 
quod tollitur per tunfionem pedoris, 6c per 
aquam benedidam, 6c alia huiufmodi.Ergo 
peccata non funt propria materia pocnitcti^. 
C O M M E N T A R Í V S . 
VONIAM facramenta nonfi legis ex ma-
teria (¿r forma conjiant , vt m fuperiori-
hus vifnm eji,ideh D. Thom. poflquarn m 
communi explicuit rationem huim faera-
menti, in hoc & fequentt articulo declarat ejfenttales par-
tes eiw. Hic vero reñe dijlinguit dupliccm materia?», 
proximam, & remota?n: docetque materiam proximam 
huim faeramenti, efe aBí-a poenitentis, quibus peccata 
deteftatur, conf tetur, aepunit: remotam vero ejfe ipfa 
peccata,principaliter quidem mortalia, coufequenter ve-
ro,& quafifecundario venialta. Non declarat autem D . 
Thom. quomodo aBm pcenitentü fint materia facramen-
tiúnteüigendu vero efl , i n his aEiibm contineri ejfentia-
lem materiam huita faeramenti,non vero omnes pertinere 
adejfentiamem jfedquojdameffe ejjentiaks, nimirum 
confef 
i r 
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:c;ifejj:one?n) & contrltiomm aliqua-m \ alios vero perti- A 
neread integritatemy velperfetlionem^nimirttmíatisfíi-
ciionem, & perfeElam contritiomm, Quod vero D . Tho, 
(tit.-peccata ejfe matteriam remota??!, dcclaratitr tn filftí. 
ad $. i?itelligendtim ejfe de peccatií affitíalibus, non de 
originali: nam déoriginalipeccato s chm non conjiftat in 
atiions humana, tton eft proprté poenitentia. uiddcndum 
veto cfl, D.Tho. intelligendum efjedepeccatis añttaltbus 
pol¡ baptifnmm eommíjjis, nam h u [ola funt materia 
confejftonü facramentalvs, vt infcrim ojiendemm. Vnde, 
Jlcat D.Tloom.fuperion articulo dixit, poenitentiam,<]U£ 
ik Ecdeftafit>e¡fe facramentum, ita, c im in pwfenti ait, 
pcccata ejfe matenam 5 intelligit de peccatis intra Eccle-
j lam commijfis^quia de folts üíis fit pcenitentia in Eccle-
fa ,namdet l l t s tántüm Ecclefia iudicat. Smtautem h/u 
peccata, illa c¡HAa haptizatis commitírntur, nam omnesy B 
qui bapúfmo carent extra Ecclefiam funt , Gr fimilitcr 
extra Ecclefiam peccant. 
A R T I C V L V S I I I . 
• V t m m h<ecfitforma, h u i m f m A m e n ú y 
Ego te abíbluo. 
D tertium íic proceditur, vide-
^ tur quód h^ ec non íit forma hu-
ius íacraméti ,E^ te ahfoluo. For-
enim Tacramentoru ex iníli-
tutione Chrifti 3 &; Ecclcíise vfu habentur. 
Sed Chriílus non legitur hanc formam in- Q 
ítituiíTe, ñeque etiam in communi vfu ha-
betur5quinimo in quibufdam abíolutioni-
bus: qu^ in Ecclefiapublice fiunt( í icutin 
Prima, & Copletorio, 6c m CcenaDomini) 
abfoluens non vtitur oratione indicatiua: ve 
dicat.-Ego vos abíbluo, fed oratione depre-
catiua,cümdicit:iV///í;T4/«r vefÍYi omnipotens 
Dm;vel : A h f o l u ú o n e & remif i iom t ú h u á t v o -
e btsommpotehs B e m . Ergo HÍEC non eíl forma 
pocnit.diít.i . . r • i r t 
c.Mukipiex huiuslacramenti'.E^^ ahjoíuo. 
non procul P r x t e r e á L e o Papa dic i tquód indulgen-
a principio, ." . .^¿y j . . - i r i • / • 
& dicicur ef Bet^ififuppUcattomb.jacerdotU' neqmt obtt-
fein Epifto. ^ ¿ . L o q u i t u r autem de indulgetia Dei,quse E) 
aorum.qua: p ^ ^ t u r pcenitétibus.Ergo forma huiusfa-
eft 89. in craméti debet eííe per modíí deprecationis. 
Pra^tereá: Idem eíl abfoluere á peccato, 
quod peccatum remittere. Sed foius Deus 
peccatnm remitt i t , qui etiam folus interiüs 
hominem á peccato mundat : vt Aug. dicit 
fuper loan.Ergo videtur quód folus Deus á 
peccato abfoluat. Non ergo debet facerdos 
d i c e r e , ^ te abfohioficut non dicit, Ego tibi 
peccata remitto. 
Prsetereá , SicutDominus dedit poteíla-
tem difcipulis abfoluendiapeccatis, i taetiá ^ 
dedit eis poteílatem curandi infirmitates 6c 
v t d x m o m a eiieerent, &c v t languores fanarent^ 
vthabeturMatth.10.6c Luc.p. Sedfanando 
infirmos, Apoíloli non vtebátur his verbis. 
EgoteíanOjfed,i'4^í?í ^ D o m i n u s lefus c h r i -
J ius 'Xxcm Petrusdixit paralytico, vthabetur: 
Ador.9. Ergo videtur quód facerdotes ha-
Rcfertur ¿ 
bentes poteílatem Apoftolis a Ghriftd tra-
dita^non debeat vti hac forma ve rború j f^ 
te ahfoluo. Sed, Abfolntiouc trtbuat t ibí Cht i f im. 
Pra:terea:Quidam hac forma vtentesfic 
eam e x p o n u n t , £ ^ te ahfoluo , id eíl , abfolu-
tum oftendo. Sednechoc etiam íácerdos 
faceré poteít,njfi ei diuinitus reueletur, vn-
de legitur Matth. 16. Antequám Petro d i -
c e v c m x . G H i p d c u m q u e f o l u e r ü f u p e r terram^ 6cc. 
didum eft ó y E e a t u s es S imo B a r lona^quia ca-
ro ¿ r f a n g u í s no reuelauit i í b i , f e d t > a t e r meus qu i 
i n e d í s ejl . Ergo videtur quód íácerdos, cui 
n o n e í l f a d a reuelatio , pnesumptuose d i -
cat Ego te ahfoluo, etiam fi exponatur , id eíl , 
abfolutum oítendo. 
Sed contra eft, quód íicuc Dominus d i -
xit Difcipulis, Matth. vJt, E u n t e s docete omnes 
gentes^ baptizantes eos : ita dixit Petro^Matth. 
1 6 . £ ) u p d c u m q u e folueris fuper térra. Sed facer-
dos audoritate illorum verborum Chrifti 
fretus: dicit, E g o te baptizo. Ergo eadem au-
doritate dicere debet in hoc facramento: 
E g o te ahfoluo-
Refpondeo; Dicendum , quód in quaíi- Ate.x.famas 
bet reperfedioattribuitur form^e. D i d u m <l-a£l1" 
eíl autem fuprá, quód hoc facramentum 
perficitur per ea qux funt ex parte facer-
dotis. Vnde oportet, quód eaquxfuntex 
partepoenitentis, í iueíint rerba, í iuefada, 
fmt q u í d a m materia huiusfacramenti :Ea 
vero quxfunt ex parte facerdotis, fe ha-
beant per modum tormí£. C ü m autem fa- Q^P-31*-2 ^ 
cramenta noux legis emciant quod ngu- 3. 
rant(vt fuprá didum eft)oportet, quód for-
ma facramenti íignificet i d , quód in facra-
mento agitur 3 proporcionaliter materia fa-
cramenti. Vnde forma"baptiími c h ^ E g o t e 
baptizo:&C forma coníirmainonis c ík , Co-vfigno 
tefigno crack•i¿}' confirmo te chrlfmatefalutis , eo 
quód huiufmodi íacramenta períiciuntur 
in vfu materias. In íacramento autem Eu-
chariíliaí, quod coníiílit in ipía confecra-
tione matericT, exprimitur veritas confe-
crationis , cúmdic i tu r , Hoce( i c o r p u s m e u m » 
Hoc autem facramentum, ícilicct Poeni-
tentiíe, non confiílit in confecratione ali-
cuius materia , nec in vfu alicuius materix 
fandificatse , fed magis in remotionc cuiuf-
dam materia feilicet peccati; prout pecca-
ta dicuntur eíTe materia poenitentix, vt ex 
fupiádidispatet , Taüs autem remotio fi - Art.praced. 
gnifícatur á facerdote cum dicitur, E g o te 
ahfoluo. Nam peccata funt quaedam vincu-
la/ecundum illud Prouerb. ^ . I n i q u i t a t e s f u £ 
capiunt i m p i u m , ¿ r f u n i b m peccatorum fuorum 
quifque conj lr ingttur : 6c illud Pfalmi 118. E u n e 
peccatorum circumplexi f u n t me. Vnde patet 
quód hasc eíl conuenientiííima forma hu-
ius f ac rament i , ^ te ahfoluo. 
A 4 A d 
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Adprimurn ergo , dicendum ,qn6d iíla 
forma aíTumitur ex ipfis vcrbis Chrifti3qui-
Bus Petro ¿ i x \ t , ^ u o d c u m q n e f o l u e r ü f u p e r í e r -
r a m . e r í t f o l m u m ¿ r m c x í i s . Et tali forma Ec-
clefia vtitur in facramentali abTolutione. 
Hmufmodl.aurem abfolutiones in publico 
fad¿e,nQn funt facramenrales, fed íunt ora-
ciones quedara ordinata: ad remiíTionem 
venialium peccatorum, Vndein facramen-
tali abfolucione,non fufficcret dicerc, 
yeattir ta i omnifotens D e m y V Ú ^ ^ b f o l u t i o n e m ^ 
& r e m t p o m m trtbuat t ib í D í ^ j q u í a per hsec 
verba íacerdos abfolutionem non íi^nificat 
íieri/ed pccit vt fíat. Pr^mitcitur tamen in 
facramentali abfolutione calis oratio, ne ím-
pediacur effedus íacramenti ex parte pceni-
tentis: cuius adus materialker quodammo-
do íe habent in hoc facramenco, non autem 
in Baptiímo, vel Confirmatione. 
A d fecundum dicendum , quód verbum 
Leonis VSL^X in Epiftola ad Theodorum vi -
delicet > ( Mifericordia D e i ita lapfibm fubuemt 
h u m a n i s j v t qui regenerationis d o m m viohijfent 
proprio iudicio condem77antes a d r e m i p o n e m 
c r i m i n u m p e r u e m r e n t f í c dtu 'ma b o n i t a t ü f r ¿ J ¡ -
d u s orolinatis v t indulgentia D e i , n i f i fupplica-
t ion ihw facerdoíHWinecjueat o b / w e r ^ e ñ . intelli 
gendumjquannuTi ad deprecationem, qu e^ 
príEraictirur abfoiutioni, non autem remo-
uecquin íacerdotes abíbluunt. 
Ad tertium dicendum, quod folus Deus 
per auclori ta temj&ápeccato abfoluic, 6¿ 
peccatumremictit. Sacerdotes tamen vtrü-
que faciuntper miniílerium : in quantum, 
fcilicéc, verba facérdotis in hoc facramen-
to inílrumentaliter operantur in virtute 
diuina,íicutctiam in ahis facramentís. Nam 
virtusdiuinaeíl: , quas interiüs operatur in 
ómnibus facramentalibus ílgnis , fiue íinc 
res , liue verba: í icutex fupradidispatee. 
. VudcSi Dorainusexpreílít vtrumque,nam 
M a t t h x i l ó . d i x i t P e t r o ^ u o d a í m a u e í o l u e m 
ait. +.&^.y»/'^ t e r r a m ^ e n t j o L u t u m é ' t n aelts. h t loan. 
ar.i. &z. ¿o.dixitdiícípuÜsr^rww remtfentis peccatay 
remi i tuntur eis. Ideo tamen facerdos potiüs 
dicic, Ego te abfoluo, quam, ego tibí pee-
cata remitto : quia hoc magis congruit ver-
bis , q u « Dominus dixit virtutem clauium 
oí lendens , perquas facerdotcs abfoluunt. 
Quia tamen facerdos íicut minifterabfoluit, 
conuenienter apponitur aliquid,quod perti-
peat ad primamauthoritatemDei, fcilicec 
C a . 7 . E c . á i c ^ c u r y E g o te abfoluo i n nomine P a t r í s y & 
dcr.hje-. no F i l i j ^ s p i r i t m f a n c í i ^ á t e r v i r t u t e m p a f i i o n ü 
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eul áíine, & Chr i j t i veJ auttoYitate D^,ficut Dionyíius ex-
inccri.hicr. ponit j.cap. Coeleílis hierarch. Quia tamen 
hoc non eft determinatum ex verbis Chri-
íli}ficui: in Baptifmo,talis appofido relinqui-
tur arbitrio íacerdotis. 
A d 4.dicendum, quód Apoftolis non eft 
A data poteftas, vt ipíi fanarent infirmos, fed 
vt ad eorum orationem infirmi fanarentur. 
Eít autem eis col laca poteftas operandi in-
ílrumentaliter, fiue mimílcrialiterin facra-
mentís. Et ideó magis poíTunt in formis fa-
cramentalibus exprimere aclü fuum, quám 
in fanationibus iníirmitatum. In quibus ta-
men non femper modo deprecatiuo vte-
bantur,fed quandoque modo indicatiuo,8¿: 
iraperatiuo, íicut Adorum 3. legitur, quód 
Petrus dixic claudo , Q u o d babeo, hoc t ib í d o ¡ 
i n nomine le f u Chrt j l i N a z - a r a m , frrgey ¿ r a m -
^ bula. 
Ad y. dicendum.quód ífta expoíido, E g o 
te ahfoluoy id eft, abfoiutum o í lendo , quan-
tum ad aliquid quidem vera eíl, non tamen 
eíl perfeda: Sacramenta enimnouas legis 
non folum íigniécant/ed etiam faciiit quod 
íio-niíicanc. Vnde íicut facerdos baptizando 
aliquem j oí lendi thominem intenus ablu-
cum per verba, & fada,&: non íolum íignifí-
cat iué, fed etiam eíFediue ; itaetiara cúm 
dicit, Ego te abfoluo, oílendit hominem abfo-
lucummonfolúm fignifícatiué, íed etiam ef-
fediuc. Nec tamen loquitur quaí ide re in-
certa: quia íicut alia facramentanouíe legis 
C habent de fe certum efFcdum ex virtute 
paílionis Chriíl:i(Iicétpoíl]t impediri ex par-
terecipientis)ita,etiam & in hoc Sacramen-
to. Vnde AuguíUnus dicit in libro de Adul- ,. 
& l i . i . c. 9. 
terinis coniug.T^» e f t u r p ü nec di f fe i l i s ,pofi 
patrata^ é r p u r g a t a a d u l t e r i a j e c o n c i U a t ' t o c o n i u -
gijy v b i p e r claues regni c x í o r u m , non dubitatur 
fieri rern 'tfsio peccatorum. Vnde nec Sacerdos 
indigetfpeciali reuelatione fibi fada,fed fuf-
ficit generaiis reuelatio fídei, per quam re-
miteuntur peccata. Vnde reuelatio íidei d i -
citur Petro £ada fuiífe. eíTet autem perfe-
D diorexpoíitio : Ego te abfoluo , id e í t , facra-
mentum abíolutionis tibi impendo. 
C O M M E N T A R I V S . 
^ EgpoNsio D/«iThomA efi, hanc effefor-
mam ejjenttalem humi facramentt: quam 
pnmum colligü ex Chrifli verbi* > A í a t - Matt. IÍ, 
th íd iá . & expoteftate^tiam dedit Joanniy loan. 10, 
20.¿¿zí;e«j.Qu.oriim remiferitis peccata:remicmntLir 
eis. Deinde tn corpore articaii conuementi rattone, & 
congruentta declarat, quornodo tota IOAC forma fu ejfen-
t ialü híncfacramento, quia nimirurn efl proportionata 
maíer:<£ ett-u, & tota efi mcefaria , <¿r aptjffma ad 
E fignificandum ejfítlum ei/¿s. I n f o l n ú o m h w a u t e m ar~ 
gHmentorum , praferttm tn quaiuor primis, rationem 
7-sddk , cur h&c forrnaper modum indicatiuum, aut 
imperatiuum , £?• mn per modum deprecatiuum tra-
datur , & diferte docet , fí h&c verba forma in de-
precatma mutantur , infujjicientem ejfe formam, vt 
ft facerdos dtcat. Remittat t ibi Deus peccata, vcl 
aliquid fimile, Vnde etiam confequi videturex fentenr- . 
tia D iu i Thoma » hanc ejfe mfujJicieNtem formam, 
Abioluatur Petrus, 8¿c. G}uod verum eft, pinfenfu 
deprecatiuo prnferatur : an vero in fenfu imperatmo 
, ^ pojfit 
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pofflt ejfe fufficiem forma, poftea f»o loco difputabitur. A 
Imojigmficat D .Tt íomafm foltttiontad quartum^vef'-
ba per modum dsprecationisfotitm proferri conuenien-
u r extra afttts facramentales, qut non proce^unt expo-
ie/iate mmijiertali operantU: fed hoc aliqua Imitatione 
indiget, propter Sacramentum Extrema vnü ion ié , in 
qao certftm ejjt formam proferri per modum deprecatt-
unm, Senfa m e m D , Tho?nfi efl , per fe ac regulartter 
hquendo , mdtcatmum, vel imperatiHHm modum ejfe 
magis accommodatum ad exprlmendos aftt*i procedentes 
a poteflate minifteriali: ideóque formas facramentorum 
commtiniter ita ejfe in^itutíMihoc tamen non impedtty 
quominus ohJpectalem caufam aliqnaferma inftitutafit 
per modum deprecaúonis.Qti<t autem fuer it hac cauft in 
facramento Extrema vnütoniSidicemm inferim cum de 
tilo dtjfercmus. 
-dtque htnc vlterius colligit Diuus Thomas in folu^ ^ 
tione ad 5. prater illa verba forma, nulU alta «¡fe ejfen-
ttalia, quta illis filis ver bis fujjicienter expltcanturatlus 
& ejfe'dm hmw ftcramenti: ñeque ex ver bis, attt in~ 
ftttutione Chríftt plura colliguntur: Atque idarco ait, 
Itcet pojfit facerdos addere inuocatiene/n T r m t a t i s , vel 
aliquod altud vsrbum apponere, quo indicet, fe non ah-
filuere vtprtmipaUm auñorem remijfionis peccati, fed 
Vt m i n i ñ r u m , nihilominus hoc non ejfe ejjentiale , quia, 
non efl a flrtflo prafcriptum, ñeque futt necejfartum, 
cum res ejfet per Je fatü clara. Dentque in folumne ad 
quintum declarat £>iui*s Thomas fenfum iUiiu verbi 
firmt, Abfoluo , refértque eorum expofttionem, qtii 
itainterpretamur, dhtolno^tdeft, abfoUitum often-
do : quam mrito reiját , quia facerdos non folumoflen~ 
dtt, fed etiam facit abfolutum: & ideo meliorem fen-
fum ejfeyait. Te ah fo lüo j ide f l , facramentum ab- C 
íblutionis t ibi impendo : qui fenfus etiam habet dtf-
ficuítatem , quia facerdos non filum fignificat fe im-
penderé facramentum, fed etiam effetium facramenti. 
ferumtamen non fuit mem Diui Thoma, hoc exclu-
dere, fed vtrumque comprehendere , ita tamen , vt 
intelUgaturfacerdos id afirmare, qmadeffeBum, quan-
tum efl ex fétCr ex v i r m e facramenti,ft fufcipiens obi-
cem non apponat^nam hac ipfum efl impenderé ahfo-
lutionis facramentum , & confequenter remijfionem, 
¿ m gratiam remijfiuam peccati, fi eam poenitens non 
impediat : vt inferius in dtfputationibm laúus d i -
cemm. 
A r t . I l I 
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V t r u m impojtito m a n u u m facerdotis requiratur 
a d hoc facramentum. 
D quartum fie proceditnr. Vide-
turquódimpofi t io manuum fa-
cerdotis requiratur ad hoc facra-
mentum. Dicitur enim Marci v l -
tim. Super agros manu* i m p o n e n t , ^ bene hahe-
h n t . J É g r i autem ípiritualiter funt peccato-
res, quirecipiunt bonam habitudinem per 
hoc facramentum. Ergo in hoc facramento 
eíl manus impofitio facienda. 
Prastereá. In facramento poenitcntia re-
cnperat homo Spiritum fandum amifTum; 
vndeexper íbna pcenitentis dicitur in Pfal-
mo 5 o. Redde m i h i U t i t i a m f a l u t a r ü t u i , & 
S p i n t u pr inc ipal i confirma me. Sed Spiritus 
fanclus datur per impofitionem manuum: 
legitur enira Adorum 8.quód ^ p o f l o l i m -
D 
ponehant m a n a * fuper tilos, & accipiehant Sp ir i -
tum f a n f f u m ; & Matthaci 19. dici tur ,quód 
ohlat i funt Domino p a r u u l i , njteis manus tmpo-
neret. Ergo ¡n hoc facramento eíl facienda 
manus impofitio, 
Pr^tereá. Verba facerdotis in hoc facra-
mento non funt maioris efficacia!, quám in 
aliis facramentis ; Sed in aliis facramentis 
nonfufficiunt verbaminiílri 3 mfi aliquetn 
adum exerceat; ficut in Baptifmo fímul 
cum hoc,quod facerdos dicit , E g o t e hapt i -
¿s^requiritur corporalis ablutío.Ergo etiam 
fimulcumhqc, quod facerdos dicit, E g o te 
abfoluo, o p o r t e c q u o d aliquem adum exer-
ceat circa pcenitentem, imponendo ei ma-
ñus. 
SED contraefl,quód cum Dominus dixit 
Petro, guodeunque folueris fuper t e r r a m , &c. 
nullam mentioncm de manus impofidone 
fecit: ñeque etiam cum ómnibus Apoílolis 
íimul á i x i z , Q u o r u m rem'tferltispeccata,remit-
t u n í u r e i s . N o n ergoad hoc facramentum re-
quiritur impofitio manuum. 
Reípondeo ; dicendum , quód impofi-
tio manuum in facramentis Ecclefiíe titead 
defignandum aliquem copiofum gratias ef-
í e d u m quo il l i quibus manus imponuntur, 
quodammodó per quandam fimilitudinem 
continuantur miniílris,¡n quibus copia gra-
t is eíTe debet. Et ideó manus impofitio fit 
in facramento Coníirmationis, in quo con-
fertur plenitudo Spiritus fandi: & in facra-
mento Ordinis, in quo confertur q u í d a m 
excellentia poteflatis in diuinis myílcriis. 
Vnde&: ad Timotheum i.dicitur: 
cites g r a t i a m P ehqua efl i n te ,perimpofit ionem 
m a n u u m mearum. Sacramentum autem pce-
nitentis non ordinatur ad confequendam 
aliquam cxcellentiam grat is , fed ad remo -
tionem peccatorum. Et ideó ad hoc facra-
mentum non requiritur manuum impofitio, 
ficut etiam nec ad Baptifmum in quo tamen 
fit plenior remiffio peccatorum. 
A d i . ergo dicendum, quód illa manus 
impofitio non efl facramentalis, fed ordi-
natur ad miracula peiíicienda : vt feiliect 
per contadum manus hominis fandiíicati, 
etiam corporalis infírmitas tollatur. Sicut 
etiam legitur de Domino Marci ^.quód in-
firmos manibus impofitiscurauit:6c Matth. 
8.1egitur,quód Jeprofum mundauit per con-
tadum, 
A d ^.dicendum, quód non quslibct ac-
ceptatio Spiritus fandi requirit manus im-
poíitionem: quia etiam in baptifmo acci-
pit homo Spiritum fandum, nec tamen fíe 
ibi manus impofitio. Sed acceptio Spiritus 
fandi cum plenitudine requirit manus i m -
pofitioné-.quodpertinet ad Cóíirmationem. 
A d j . dicendum , quód in facramentis, 
quse 
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quxperficiunturin vfu materias , minifter A eft de ratione poenitentise: fecundum i l l u d ^ & 4 cou-
habet aliquemactum corporalem exercere 
circa eum , qui fufcepit facramentum ;• f i -
cut in Baptifmo, & Confirmatione, & Ex-
trema vndione. Sed hoc facramentum non 
confiftit in vfu alicuius materias exteriüs 
appofitx: fed loco materias fe habent ea, 
quíe funt ex parte poenitentis. Vnde ficut in 
Euchariítia íacerdos fola prolatione verbo-
rum fuper materia perficit facramentum: 
ita etiam fola verba facerdotis abfoluentis 
fuper pcenitentem, perficiunt abfolutionis 
facramentum. Et fi aliquis adus corporalis 
' effet ex parte facerdotis neceíTarius , non 
minus competeret Crucís fignatio , quas 
adhibetur in Euchariítia , quam manus 
impoficio, in í ignum, quod per fanguinem 
Crucis Chrifti remittuntur peccata. Et ta-
men non eft de neceííitate huius faera-
menti , ficut nec de necefficate Euchari-
ítia. 
C O M M E N T A R I V S . 
i . Q o ñ n t h . 7 . g u d í f e c u n d u m D e u m eji trijl iúa-, Au(r.in h< 
•poenitentiam t n f a l u í e m f a b i i e m o p e r a t u r . E r g o loco^ om.s. 
bona voluntas fine poenitentia fufficit ad ía-
lutem. 
Pr^terea^Prouerbior.io.diciturjr^/Wy/Q 
d e l í f f a operit c h a n í a s . d í infrá 1 ^ .Permifericor-
d i a m 3 ¿ r f i d e m p M g a n t u r p e c c a t a . Sed hoc fa-
cramentum non eít,nifiad purgandum pec-
cata. Ergo habendo charitatem, &: fidem, & 
mifericordiam, poteft quifquefalutcm con-
fequi,etiam fine poenitentia^ íacramento. 
Príctereá, Sacramenta Ecclefias initium 
habent ab inftkutione Chriíti-.íed ficut le-
giturloannis S. Chnftus mulierem adulte-
ram abfoluit abfque pcenitentia. Ergo v i -
detur quód pcenitentianon fit de neceííita-
te íalucis. 
SED contráeftjquód DominusdicitLuc. 
8. S i p o s m t e n ú a m non habueritls) omnes f t m u l 
p r i b i t ü . 
Reípondeo , dicendum , quod aliquid 
eft neceífarium ad falutem dupliciterrvno 
modo abfolutc : alio modo ex fuppofitione. 
Abfolucé quidem neceífarium eft ad falu-
tem illudj íine quo nullus falutem confequi 
O N fatiéfuit D . Thom<t oftendijfe in articulo 
pr^cedenti, nulla alia verba facerdotis, pr<í-
ter i l l a3Ego te ahioluo , efe de ejfentía hutw ^ poteft:íicut gratia Chrif t i , &facramentum 
faeramenti, fed vltertus etiam , in pr£p¡nti artteulo,ofen-
deré voluit , nullam aliam aÜienem facerdotú, prater 
prolationem dittorum verborum , efe ad hoc facramen-
tum perficiendum necefariam. E t quia hoc máxime da-
hitaripoterat de impofitione m a n m m , vel quia in alt~ 
quibuí facramentis necefaria efl, vel quia nonnulli f a -
cerdotes in hocfacramento tradendo illa vtuntur, tdeo 
in corpore articuli in particulari de hac ceremonia id 
oftendtt. I n foluttone autem ad 5. fermonem extendtt 
ad crucis fignum, feu benedtclionem , ac denique ad 
quamcunque aliam atiionemfacerdotis. Fundamentum 
autem Diu i Thoma a priort eftsquta ñeque ex Chrtfli tn-
fiitutione, aut verbistaliquid tale colligitur, ñeque etiam 
ex natura feu €feftu,fne, aut materia huitu faeramenti 
Baptifmi,per quodaliquis in Chrifto renaf-
citur.Ex íuppofitione autem eft neceífarium 
facramentum pcenitentia^. Quod quidem 
eft neceífarium non ómnibus, fed peccato 
fubiacentibus.Diciturenim 2. Paralipomen. 
vltitn.jE/ tu D e m iufloYum,nonpofuijii pcén i t en~ 
t iam iufilsi Ahraham-t ¡ faac , (¿r lacob^his qui t i b i 
non peccauerunt. Peccatum autem^cum confum-
matumfuente general mortem : vt dicitur Ja-
cob. 1. &:ideó neceífarium eft ad falutem 
peccatoris, quód peccatum rernoueatur ab 
eo. Quod quidem non poteft íieri fine pce-
vtfatis difttnaétpfedeclarat, parttmin corpore ,partim D n i z c m i x facramento , in OLIO operaturvir-
m foluttone ad x.Non declarat autem DtumThomai,eño, rr •/!• L r i - r 
tus paínonis Chnít i per abíoiutionem la-illa caremonia impofttionis manuum non fit efentialis, an 
(itfaltem necefuria ex prAcepte, velfaltem fit magis con-
gruum,ilUm adhibereinam, Ucet Sotta w ^..d.i^.quafi. 
1 .art.q..in(eíligat,D.Thomam hoc loco non folum negare 
mcefitatem efenti£,fed et iampracepü, imo & congruen-
tiam>&vtilitatem, tamen re vera 1 ) . Thomat folum ex-
eluda necefitatem faeramenti, reltqua vero pr&termtttit, 
quia facilé ex illoprincipio definiripofunt, vt videbtmw 
mfra, agentes de caremoniis huius faeramenti. 
A R T I C V L V S V. 
Vtrum hocfacramentum f t de n e c e s í -
tate f a l u t ü . 
D quintum fie proceditur. Vide-
tur quód hoc íacramentum non 
fit de neceífitatefalutis. Quia fu-
per illud Pfal.JJ»/ f eminat m lacry-
..dirt. 14.5. w^&c.d ic i t Gloíf N o l i effe tr i f tü S t a d ñ t ttbi 
3..ar. j . & m / . . J I r * ' * 
y ú n e e x f o í v o l u n t a s , v n d e m e m t t r p a x . Sedtriftitia 
Sup q íf. 
ar. i.cor. & 
ar,2.ad 4. & 
arc.4.cor. & 
4.<üa 
cerdotis, fimul cum opere poenitentis, qui 
cooperatur gratise ad deí t rudionem pec-
cati. Sicut enim dicit Auguft. fuper loan. 
6)ui creauit te fine t e , non iuftificabit te f ine te. coiiTgUur*' 
Vnde patet, quód facramentum poepi-«m.^. 
tendas eft neceífarium ad falutem poft 
peccatum.' ficut medicatiocorporií»,poft-
quám homo in morbum periculofum in-
ciderit. 
A d 1. ergo dicendum , quód GloíTilIa 
E videtur eífe intelligenda de eo, cui adeft 
bona voluntas fine interpoladone , quíe fit 
per peccaturmtalis enim non habettriftitix 
cauíám. Sed ex quo bona voluntas tollitur 
per peccatumjnonpoteftreftitui fine trift i-
t ia , qua quis dolet de peccato pretér i to: 
quod pertínet ad poenitentiam. 
A d 2. dicendum, quód ex quo aliquis 
peccatum incurrit, charitas^fides, 6c mife-
ricor 
Q u a s l l . l x x x i i i j , A r t . V I . n 
ricordia non libcranc hominem á peecato A 
fine pcenitertia. Requiric ením charicas, 
quód homo doleac de ofFenfa in amicum 
commiíla , 6c quód amico homini íludcac 
fatisíacere, Requiric edam ipfa íidcs, ve per f w iadentcs f u n d ¿ m c n U t m f é n i t e n t } * ab operi-
virtucem paííionis Chrifti^qua; in facramen- bmmortuts. Vnde & prxcedic jpfum Bapcif-
Pnr tereá ; Fundamentum in ardificio 
non ccncc íecundum/ed primumlocü.Pcc-
nicencia autem in fpiricuali edificio eft fun-
damencum/ecundum illud ¥ Í Q h . 6 . N c n r u r ~ . 
cis Eccleíise operacur, quxrac iuftificari á 
peccacis. Requiric eciam & ipfa mirericor-
dia ordinaca3 ve homo íubueniac pcenicendo 
fua:miíer is , quam perpeccacum incurric: 
fecundum ilJud Prouerbior, 14. M i j e r e s f a -
c a p o p u i o j p e c c a m m . V n d c B c c h f n t ^ o . dici-
luv^Mifarere a m w £ t u * , placens Deo. 
A d 5.dicendum,quód ad poieílacem ex^ 
celledci^.quam folusChriftushabuic(vc fu-
prá d idum eíl:)perdnuic,quódChrift:us efFe-
ctum facramenci pcenicenci^,qui eftremif-
íio peccatorum,conculeric mulieriaduIter¿B 
íine excenorispcenicencige facramenco, licéc 
non íineinceriori pcenicencia, quam ipíc in 
eaper graciam eít operaius, 
C O i v l M E N T A R l V S . 
mum,íecundiim illud Ador . 1. P c e m í e n t i d m 
a g i t e , é ' bapt i zc i í ér v n u f j u i f q u e v e j i r ü m . Ergo 
pcenicencia non debec eííe fecunda cabula. 
Prx te reá : Omniaíacramenra funequse- H¡er, fupa 
dam cabul¿e,id eft,remedia corra peceatum. ,I1"tl Ifa,-5-
r , 1 . r ~ \ 1 Peceatum 
bea ptinuencianon cepet íecudum locum fuum quafi 
B interfacramenta/edmagisquarcum:: veex Sodoma.t.5. 
lupra dictis patee. Ergo pcenicencia non de- & t. 
t>cc dici fecunda cabula poíl naufragium. 
SED contra eíl, quod Hieronymus dicic, 
quod fecunda tabula poíl naufragium eft 
pcenitentía, 
Refpondcojdicendun^quód id quod eíl 
per fe, naturaliter prius eft eo quod eft per 
accidensríicut &: fubftatia prior eft acciden-
íe. Sacramenta autem q u í d a m per feordi: 
nantur ad íalutem hominis,íicut Baptiímus, 
qui eftfpiritualisgeneratio,& Conhrmatio, 
qux eft ípirituale augmentum ; &Euchari-
íl ia,qux eft ípirituale nutrimentum.Pceni-
ESPONDET D . T h o m . hocfacramentum 
ejfe neceffartum non ómnibus> fed peecatori-
bítf. Quod inteUtgendurn efi de ns^qui pofí 
Taptifmum tnpeccamm monde madernt, c t c m í z autem ordinatur ad íalutem hominis, 
C o n c . T ú í i u x t a d o t t n n a m (}ncil ijTrpdentm,fef i ^ c a . 1. & 1. 
y^amyVt fHprknotauimiü , neepeccamante Baptifmum 
commifafant materia huitu facramenti, vt per lüud tol-
lendá fini, ñeque vemalia peccata neeejfitatem inducunt 
huim facramenti ¿ k m vttam fpiritualem non auferant. 
Q g a m u ü autem D.Thom.hanc fententiamvt cenam do*-
ceat,nullam tamen eim probauonem ajfert3mf hanc fo -
lamy quod virtut pajftonü Chrtfii operatur in hoc facra-
•mento per abfolutionem facerdotü, & epux poenitentrs ad 
deftruÜionem peccati - .Qm ratio ad fummum probat^hoc 
facramentum ejfe vtíle} aut efficax adfalutem, vel remtf 
fionem peccatiy non tamm probat, effe necelfariumy quia 
ad hoc non fatis efl , vt virtm paffiortú Chrifti m hoc 
quaíi per accidens,fuppoíito quodam,fcili-
ceccx fuppoficione peccaci. Niíi enim ho-
mo peccarec adualiter, pceniteutia non in-
digeretiincíigeret tamen Baptífmo, & Con-
firmatione , & Euchanília, Sicut & in vita 
corporali non indigeret homo medicatione, 
niíi infirmaretur,indigeret autem homo per 
fe ad vicamjgeneratioñe,aiigméco3& nutri-
mento. Ec ideó Pcenitentia tenet fecundum 
locum reípeclu ftatus incegritatis, qui con-
fertur Scconferuatur per facramentapra;-
opereturfucramentoy fed necejfe eft, vt per f l u m tllud D diaa Vnde & metaphoricé dicitur fecunda 
tabula poít naufragium. Namprimumre-
medium maretranleundbus eft, vtconfer-
uentur in naui integ-ratfecundum autem re-
médium eft,poft natíem fradam,vt quista-
bul^ adha^reat.Ita etiam primum rcmedium 
in mari huius vitse eft, quód homo integri-
tatemferuet: fecundum autem remedium 
eftjíi per peceatum integrítatem perdideric, 
quód per poenitentiam redeat. 
Ad primum ergo dicéduni 'qnód abfeon-
dere peccata códngit dupliciter. Vno modo, 
dum ipfa peccata íiunt.Eft aiitem peius pec-
carepublice,quám oceulté : tu quiapecca-
torpublicus videtur ex maioricontemptu 
peccare.-tu etiam quia peccat cum fcandalo 
al iorum.Etideó quoddam remedium eftin 
taíem ejfeftum conferat,nam fi jint alta mediaJaffiaen-
t iaad talemejfetiumynoneñt hoc necefartum. Illa ve-
ro propofitto excluftua, ñeque a IX, Tboma probatay 
ñeque ajfumpta. eft. Dicendum vero eft, D . Thomam 
in eo fenfu propofitionem tllam fumpíijfe yfcilicet facra-
mentum ejfe vmcum injirumentum a Chrtflo inftttutum, 
vtper illudyvel in ordtne ad tlíud virtw pajftonis eim ad 
hunc effetium praflandumoperetur, ^ d hoc autem pro-
handum rationem i lhm indtcat D.Thomas, quam fu-
periondtfputattone feÜ. i , na.s.exphcatam reliquimus. 
A R T I C V L V S V I , 
F í r u m Pcenitentia fitfecunda t a h u U 
poj i naufrag ium, 
D fextum fie proceditur. Videtur 
quód pcenicentia non íic fecunda 
abulapoftnaufragium. Quiafu-
per illud Ifai t .Peccatumfuumquaf i peccacis,quód aliquis inoceulco peecec. Ec 
4 dift.i.q.i. 
ar,3 ad 5. & 
d.H-q.i.art. 
a.q. 4.& d. 
ií.q.4. ar.i. 
^1 oíof S o ^ o m a p ^ t c a u e r u n t t d i c i t Q\o( ,Secuda tabula. fecundum hoc dicic GlofTa, qiiód fécundá 
Hier. in il- poft naufragium^cflpeccataabfeondere. Poenite- tabula poíl naufragium eft peccaca abfeon- a t ¿ 
lum locum ^ autem non alícondit peccata, fed magis dere3non quód per hoc tollatnr peceatum, 
eareuelat .Ergopüenitcda non eft 2. tabula. ficut per poenitentiam , fed quia per hoc 
pecca 
Q u í E Í l . l x x x i i i j . A r t . V í 
peccatum fit minus. Alio modo aliquis ab-
feondit peccatum priüs fadum per negli-
gentiam confeífionis: & hoc contrariatur 
poenitentiae. Et fie abfeondere peccatum, 
non eft fecunda tabula: fed magis contra-
rium tabulac. Dicitur enim Prouer.i 8. 
é f c o n d i t [celera f u á , non dirigetur, 
A d fecundum dicendüjquod posnitentia 
nó poteftdici fundamenta fpiritualis íediíí-
cij fimpliciter, id eftjin prima xdificatione: 
111(9* fed eft fundamentum in fecundareasdifica-
done, qu^ íit per defirudionem peccati. 
Nam primó redeuntibus ad Deum oceur-
ri t pücnicenua.Apoftolus tarpen ibi loquitur 
de fundamento fpiritualis dodrinV-P02™-
tentia autemjquse Baptifmum pra'cedit,non 
eft Pcenitentise facramentum. 
^ Ad tertium dicendum,quód triapraece-
dentia facramenta pertinent ad nauem in-
tegram,id eft,ad ftatum integritatis: refpe-
ducuius, Poenitentia dicitur fecuda tabula. 
HIc articulus non indiget alio commencano, pr^ter ilÍiim5qui íumi ponefl ex diólis fuperio-
r i diíputatione, f eó t . i . num^ . 
A R T I C V L V S V U T 
V t r u m hocfacramentum f u e r i t cenuenienter 
i n noua lege inj l i tutum. 
ac- J. 
Art. prsecc 
dent. 
D feptimum fie proceditur. V i -
detur , quód hoc facramentum 
non fuerit conuenienter infti-
tutum in noua lege. Ea enim, 
quasfuntde iure naturali,inftitutione non 
indigent. Sed pcenitere de malis quas quis 
geffit, eft de iure naturali; non enim poteft 
^üquisbonum diligere , quin de contrario 
doleat. Ergo poenitentia non fuit conue-
nienter inftituta in noua lege. 
Pra:tereá: Illud quod fuit in veterilege, 
inftituendumnon fuit in noua:fed etiam in 
veteri lege fuit Poenitentia:vnde & Domi -
nus conqueritur Hier. 28. dicens, N u l l u t eft 
qui agatpcenitentiam f u p e r peccato f u o , dicens, 
6 ) u í d f e c t ? E r g o pcenitentianon debuít infti-
tui in noua lege. 
Prxterea : Poenitentia confequenter fe 
habet ad Baptifmum, cum fu fecunda tabu-
la,vt fuprá didum eft.Sed Poenitentia vide-
detur á Domino inftituta ante Baptifmum: 
nam in principio praedicationisfuas dixiíle 
Dominus legitur M a t t h ^ . P c e n í t e n t i a m agite, 
appropinquabit enim regnum c a l o r u m . E r g o hoc 
facramentum non fuit conuapienter infti-
tutum in noua lege. 
PraetercárSacramcnta n o u x legisinftitu-
tíonem habent á Chnfto : ex cuius virtute 
operanturjvc fuprá didum eft.Sed Chnftus 
A non videtur inftituiíTe hoc facramentum, 
cum ipfe non fit vfus eo , ficut aliis facra-
mentis, quas ipfe inRituit. Ergo hoc facra-
mentum non fuit conuenienter inftitutum 
' in noua lege. 
SED contrá eft quod dicit Dominus L u c. 
vk.oportebat chr'tf tumpatijdr refurgere a m o r -
tuis die t e r t i a ¡ é * p r a d i c a r i i n nomine eimpoeni-
t e n t i a m , & remifione peccatom i n omnes gentes. 
Reípon<leo dicendum, quód (ficut fuprá Art ha-
didum eft)in hoc íacramento, adus poeni- íus q. 
tentis fe habet ficut materia:id autem, quod 
eft ex parte facerdotis, qui operatur v tmi -
nifter Chr i f t i , fe habet vt fórmale & com-
pletiuum facramenti: Materia v e r ó , etiam 
in aliis facramentis, prasexiftit á natura, vt 
aqua, velab arce , vt pañis : fed quód talis 
materia ad facramentüaíTumacur, inftitu-
tione indiget hoc determinante. Sed forma 
facramenti virtus ipfiuscocaliter eft ex 
inftitucione Chrif t i , ex cuius paffione pro-
cedit virtus facramencorum". Sic ergo huius-
facramenti materia praeexiftit á natura (ex 
naturali enim racione homo mouetur ad 
poenitendum de malis, quse fecit) fed quód 
hoc, vel illo modo homo pcenitentiam agat, 
Q eft exinftitutione diurna. Vnde&: Domi-
nus in principio prardicadonis fuíe indixit 
hominibus, vt non íolüm poeniterent, fed 
etiam poenitentiam agerent, íígnificans, de-
terminaros modos aduum, qui requiruntur 
ad hoc facramentum. Sedidquodpertinet 
ad officium miniftrorum , determinauit 
Matth. i6.vbi dixit Petro,T/¿i dabo clauesre -
g n i c&lorumidcc. EíHcaciara autem huius fa-
cramenti,&; originem virtutis eius manife-
ftauitpoft refurredionem, Luc. vlt.vbi di-
x i t , q u o d oporte tpr^dícar i i n nomine eittspee-
n i t e n t i a n h é ' remifionempeccatorum i n omnes 
D gentes , pnemilTodepaíIione,&de refurre-
dione;ex virtut e enim norainis lefu Chrifti 
patiencis, & refurgentis, hoc facramentum 
efficaciam habet in remiííioncm peccato-
rum. Etfic patet, conuenienter hoc facra-
mentum in noua lege inftitutum fuiíTe. 
A d i.ergo dicendum,quód de iure natu-
rali eft, quod aliquis pseniceat de malis qua: 
fecit,quantum ad hoc,quód doleat fe fecif-
íe,& doloris remedium quxrat per aliquem 
, modum, & quód etiam aliqua ligna dolo-
ris oftendat, ficut&:Niniuita; fecerunt,vr 
E lonas 3. legitur. ín quibus tamen aliquid 
fuit adiundum fidei , quam conceperant 
ex prxdicationelonse, vt feilicethoe age-
rent fub fpe veníx confequenda^ á Deo: 
fecundum i l lud , quod ibí legitur, e^/iry¡://, 
f i c o n u e r t a t u r , ( ¡ r i g n o f c a t D e u ¿ , & reuertatura 
furore i r a f u á , & non perihimus ? S^d ficuc 
^alia , qux funt de iure naturali , deter- ' • ¿ ^ • i « a 
minationem acceperunt ex inftitutione ^ ' ¿ j ' 
lec:is 
Q u í E Í i í x x x i i i j . A r t . v i j . 
]{:gisdiuince(vcin fecunda parte didum eft) 
naetiam & poenitencia. 
Ad 2..diccndum , quod e a ^ u x C u n t iuris 
naturalis , diuerfimodé decerminacidriem 
accipiunt in veteri j & í n noua legejfecun-
dum quod congruit imperfedioni vetcris 
legis, & perfcdioni n o u x . Vnde, óc pceni-
tentia in veteri lege aliquam detcrmina-
tionem habuic, quantum quidem ad dolo-
rem,v te í íe t magisin corde ,quámin exte-
rioribus íig-nis.-feGundum illud loel.z-.S'f/W/-
te corda v e j } r a , ¿ r non v e j í i m e n t a v e f l r a . Q n z X i -
túm autem ad rcmedium doloris quscren-
dum, vt aliquo modo miniftris Dei peccaca 
fuá confiterentur,ad minus in generali. V n -
de Dominus Leuit^.dicic, A n i m a q u t p a c a -
uerit j>erigmrantiam> offeret arietem m m a c u l a -
t u m de greg ihm, f a c e r d o t i j u x t a m e n C u r a m ^ j l i -
m a t i o n é m q u e p e c c a t i : qu i orabitpro eorfuod ne-
f c t e n s f e c e r i í j ^ r d i m í t í e t a r e i d n h o c e n i m ipfo, 
quod oblationem faciebac aliquis pro pecca-
to fuOjquodammodó íuum peccatum faeer-
doti confitcbatur: & fecundüm hocdicitur 
Prouerb. 18 i g u ¿ ahfcondttfcelerafua^ non d i n * 
getur^ qui autem confejpés f u e r n - , é ' n l iquer i t ea^ 
m í f e r t c o r d i a m c o n f e q u e t u r . N o á u m autem erac 
inílituta poteftas clauium, quíe ápaffione 
Chriíli deriuatur:& per confequens nódum 
crat ínftitutum , quod aliquis doíerec de 
pcccato, cum propoíico fubiiciendi fe per 
confeíIionem,& íatisfadionem clauibus Ec-
clcfise, fubfpe confequend^ vcni^ , vircute 
paffibnis Chriíli. 
A d 3 .dicendum,quód fi quis rede confia 
dereteaquse Dominus dixit deneccffitate 
Baptifmi loan. 5. tempore prasceíTerunc ea 
quae dixit Match. 4. de neceííitace poenicen-
t i x : nam i d , quod dixit Nicodemo de Ba-
ptifmo, fuitance incarcerationem loannis, 
dequo poftea fubdicur, quod baptizabat: 
illud vero, quod de pcenicentia dixit Matth. 
4.fuitpoft incarcerationem loannis. Si ta-
mcn priüs ad poenitentiam induxiírec,quám 
ad Baptifmum: hoc ideo eílet , quia etiam 
ante Baptifmum rcquiritur q u í d a m pee-
nitentia: ficut & Petrus dicit A d . 2. Pce-
mtent iam agite y & hapttzetur vnufquifque v e -
fimm. 
A d 4.dicendum, quod Chriftus non efl: 
^§4. r, 1. Baptifmo, quem ipfc inílituit: fed eft 
baptizatus baptiírao loannis , ve fupra di -
dum cft. Sed nec etiam ad iué vfus eft fuo 
minifterio : quia ipfc non baptizabat com-
muniterjfed Difcipuli eius:vt dicitur loannis 
laepift.iog 4, Quamuis credendum íit , quod Difci-
t0 1 i^ iibC Pu^os ^ uos baptizaucrit, vt Auguíl . dicit ad 
de anima, &Seleucianum. Vfus autem huius facramen-
dusorigí- tiab eo infticuci nullo modo fíbi compete-
nc.c .^to.7. ^ quantum adhoc, quod i píe pisni-
íerct, in quo peccatum no fuit, ñeque quan-
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tum ad hoc , quod hoc facramentum aliis 
prsberet; quia ad oftendendam miíericor-
diam & vitutem fuam , eífedum huius fa-
cramenti Zinc facramento prasbebat: vt fu-
pra d idum eíl.Sacramentum autem Eucha- Arr.^ .huíus 
riílix & -ipfc fumpíit, & aliis dedit, tum ad ^ S 
commendandam excelientiám huius facra-
menti, tum quia hoc íacramentum eft me-
moriale fux paíTionis, in qua Chriftus cft fa-
cerdos,6c hoftia. 
C O M M E N T A R I V S . 
VLTIPLEX efefotefi finfis quAñionispro- qu? 
pojitain hoc articulo. Inquirí emm poteft con- ftionis fen-
grumúa inñituúonis^pnmum quantum dd íu$. 
res tpfa fenfihil&s , q m deftgnatx Ji int , vt 
ex as hoc Jacramentum c o n ñ e t : & h i c fenjus non e ñ in-
tentas k D . TmmA, , quia hoc nihil efl aüud quam 
qu&rere rationem & congruentiam, oh quam tnlis mate-
ria , & falls firma ad hoc facramentum componendum 
dejignat£ junt) quod m artkulús pr&cedentibm iam e í l 
tradttum. 
Secundo inquirí potejl congruentia ínjlitutionis quan- Secun<3us 
tum adtempM, idque dupliciter. Primo comparationepr&- fenfus. 
tentitemporis legts vetens , aut natura, i d efl ¡ an con-
grué fuent hoc jacramentum inñitutum tempore legis 
Q gratiáiy <¿rnonantea:&quamuis D . Thom.hunc fen-
jum dtrette non tntendat, tllum turnen attmgit in folutiene 
adprimum, & fecundum, tn quihus aliqua dicit notatu 
digna. Pnmum eft,posmtentiam ejje de ^ure natur<t,,non qui- Pocmtcntia 
dem quantum ad rationemJacramenti,^mdmanififlum efly ^j5^0' 
jedquantum adtriaiprimum vt is, qu i peccauit, doleat Je iurenacur«^  
peccaffe-) deinde^ vt aliquod re médium dolorü qudrat >de-
nique vt aliqua jigna doloris ojlendat.Et vtdetur D . Tho. 
loqui de rattone naturali nuda, & folo lumine naturú 
viente, nam adhibem exernplum de Niniuitu fuhditipra^ 
ter illa tria altquid altud ab eis fuijfe adtunÜum ex fide, 
fciltcet, vt ea agerent fpe venu conjequendú a Deo.Sentit 
ergo3 illa tria pr tora ita ejfe de ture natura , vt ftnt ex pu-
ra rattone naturali: quod tamen hic Caietano difficile 
creditu vifum eft^Jt in fine pracedentis disfutationü in-
dicaui. Sed ex tbi dt í lú declaratur fucilé. Dicitur enim 
dolor depeccato commtffo, ejfe conformts naturali ratio-. 
ni. Vrimo}qHta naturalts ratio dittat, dolorem ds peccato 
commtffo & pojjibtlém effe^ ex fe honejium ac reftum, 
& vttlem etiam admoralem vitam : quia cum peccatum 
(it quoddam malum ipfiw natura, ^ tale rognofeatur, 
ac tudicetur per rattonem naturalem , & natura pofftt 
áete^ari & doleré de cateris malis, & tncornmodu f u ü , 
quid mirum efltquod poffit detejiari malum mor ale, & 
de tilo doleré, ¡ i commtffum fuit ? E t eadem ratione potefl 
de illa dolere,vel ex eo foíum, quod tale malum efl quod efl 
honefium ac recium, cii,*» tale mottuum confntaneum 
rattonijit. N a m eiufdem rationis efl, amare honejium 
bonum,quia tale efl,& odíjfe aut deteflari oppofitumma-
lum,etiam quia tale eft.Vnde etiam fit,talem dolorem mé-
rito exiflimari pojfe vtilernad morales aEiiones, quia homo, 
flatim vitare cupit ea qua dolorem ingerunt, ac trtflitiam 
& ideo ficut efl vtilepeecata vitare , ita etiam de peccatü 
commtjfis doleré, & vtru?nque eft naturali ratione con-
fptcuum. 
yiteriusvero intelligi pote/i , etiam ejfe de iure natura 3. 
hunc dolorem , quantum ad obligationem habendi illum: 
ita vt naturalis ratio per fe fola diüare poffit, ejfe pra-
ceptum dolendt de f>eccatis commiffis : & hoc D .Thom. 
non afferuii. E t quantum ad i d , mérito Caietanus att 
}¡[e difficile credttH. Vel quia fola rattone naturali non 
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fttiiconftat, Añtonem hominis feccaminofam , efe Mui- \ 
nam offenfam. Vel cene, qum , Itcet hac cogmfcamr, 
nullum apparet naturale pmcipium, quo conftet ad tl-
Um offenfam tollendam, velad fatufaciendum pro. tila y 
necejjarinm ejfe huiufmodt dolorem: v i inde cotligipef-
fit natúralepráceptum habtndtíllítm. Igitur c¡madhanc 
fartem potiHsvtdetur e(fep<zníteHtia de fapematurali tu-
re tntrtnfecQ, & comaturaü ipfi gratia > ac fidei, qukm 
ex puro ture feu rattom naturali. Quanquam , feruata 
proponione, poffit prohabiliter dtci, etiam praceptttm na-
turalis dolorps de peccato, ejfe mturale , jicut eH naiurale 
prmceptum^amorü Det naturalis , quamuis dtfficilé'& k 
paucú cognofcaturfolo naturali difcurfu, de qua plura tnfe-
riits in dífpittatiombuf dtcemns. 
Quod vero D . Thomas addit de remeSo tulis doloris% 
quod fiilicet de ture natura fit iüud quúrere, obfeurins g 
e ñ . DnobtM autem modispoteñ intelligii cPnmo, quod, 
faiumfitnatur4le}qu£rere remedium ipfiu¿ doloris }idefl> 
modsm aliquem lemendi huiufmodt dolorem, ^ viutndi 
femilem dolorem in fefurum : & fie re* e(i fitems'^ quta 
valde naturalis e í í honüm mclmatío ad qwrendum hu-
iufmodi remedtum m omm dohre & tnñit ta , non folum 
extertorifed etiam, & maxtme m mteriori: hoc autem re~ 
médium mpr&fenti máxime connaturale. ejfevídeturpro-
pojkum ahqmdy <& fpes fugtendi caufu (¡milis doloris% & 
fpes ettam vitandi damna vel incommoda, qm ex prue-
aenttpeccato orinpo¡fu7jt. Igitur quantum ad omma 
YCS eHfacilií. Nec D . 7hom. amplm dixit, ntfi de ture 
naturte ejp.dolons remedtum qmrereper aliquem modum. 
Quod ft IOOQ extendamm, & vlienus intelligamm de 
remedio ipjtus peccati, dtjfictle erit ad explicandum^ 
qttomoda fola ratia naturalts ditlet peccatum commijfum, 
vt fie , tnd'gere remedio, cum iam tmnfkñum f i t , nec 
foffit raíio naturalts. cognofeere y quod aliquo modo ma-
nen.t , & diffiahüs dffequi poffit naturalts rano, quale 
fkturtim ejfet dlud remedtum , etiamfi necejfarium efe 
exiñtmaret. Quocirca itit in hoc fentiendum efi, ficut 
vnufquifque fenjerit de cognitione peccati ex v i lumtnis 
naturalts , priferttm quantum ad dtuinam effenfionem. 
N a m in re tpfa non e í í duhmm, quin peccatum, pr&-
jerttm graue, feu mortale, etiam fiñendo tn mera ra-
tiene ?jaturali, fit offenfto D e i , vt e ñ finis naturalts a 
qm auertit tale peccatum. Vnde ettam in re ipfk con-
fiat, necejfarium ejfe altqmd remedtum homini fie pee- D 
canti , vt effugiat diulnam ojfenjionem y & reliqua ma-
la y qu£ tllam fequuntur. G¡ui ergo cognouerit nciturali 
lamine hanc rationem dtuinét, offenjienis in peccato fuo, 
ettam naturahter iudkabit, necejfarium ftbi ejfe aüquod 
remedium fui peccati: & hoc (enfu dteitur, hoc ejfe de 
ture natura: tametfi tale ÍHÍ , & fundamentum ems k 
paitéispojfit naturaltter cognofei. Vnde qm ignorauent m 
peccato hanc rationem diutnae. ojfénjioms , nihil ettam 
cogitare potent de remedio peccati commijfi, quantum a d 
raitonem culpa, fed folum quantum ad alta damna ,feu 
pencula reUÜa ex taü peccato , q m factlé pojfunt cognofei: 
pertment entm ad humana incommoda, vel temporalia 
damna, vel ad occafionem s vel fkctlttatem committendi 
fimilia peccata. Vnde refpecltt homm nocumentorum fk-
crle ettam erit cognofeere qu& remediaproporttonata finí'. £ 
rejpeclu vero dtuina offenfionis in eo qm naturahter t l -
lam cogmfeeret, dtfjieillimum ejfet affequi vél cognofee-
re médium propomonatum ad tllam offenfionem toílen-
dam y aut vemam ohtinendam , jed ad fummum liceret 
ex rebus humams , & moraltbus comeñuram fumere, 
petendo veniam, & dolendo de offenfi fhthypojfe tlltui ve-
niam obtineri. 
S* u4tque huc etiam fpettare videtur qmd vlterius addi-
dit 2 ) . thomai y etiam ejfe de ture natura aliquafigna 
doloris oííendere. Qnpd etiam Catetano vifum eH credt-
tu diffictle y quia (i peccatum non fuit fcandalofum y aut 
mamfeñum alns homimbw, nuüa apparét fuffeiem r a -
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tio tob qmm taita jigna doloris exhibere necejfe fit. GHiod ' 
miht etiam ita ejfe videiuryfimtelhganmrhdc ftgna tta ejfe 
de ture natura^vt fint ettam ture natura pracept a. D . T r a -
mas autem hoc non dtxtttpoteflque fatisinteütguhacdtcide 
ture natura, qma junt (onjentanea rattoni naturali, & ita 
conmntfu cum antmi dolore, & interna humiliatione & pe-
tttione vemayVt vtx poffmt ab illa jeparari. Hts igtturmo-
dts fatis expltcatur prtmum D . Tho.dt£ium,nimirum,poe-
mtenttam de peccato in commmi fumptam > &generaliter 
loquendo y ejje de ture natura. 6 
^Addtt vero fecundo heo D.. Thomas in eadem jola- Modus pee-
tione adprimum, ex v i iuris naturalis non fiijfe deter- nitentixvn-
m{ndtum modum huius poenitentia^ jedeum aaepijfe ex defuenede-
infiituttone alicutus legis -diuina, feiltcet veteris y aut no- nitus* 
na* Sed hoc melligéndum e ñ de poenitenua exterior'tyfeu 
de figms poenitenttoe: nam hac non funt determinóla ex 
natura ret^vt per fe. c o n ñ a t , & ex dtelis fuperiori tomo 
de Sacrificits, & Sacramentis legis natura, ¿él veropos-
mtentia interior etiam in lege natura habuit determina-
tionem ahquam* E l quidem ft loquamur de lege natura, 
vt num de p i ñ o includebat fidem, & gratiam y & p r a -
cepta m naturaltay certum e ñ , in illa lege inleriorem pce-
nttentiam determinatam fuijfe ad veram animi contri-
tionem, vt in dtfputationibus latms dice-mus. Si vero lo-
quamur de lege puré naturali, fingendo hominem in pu-
r¡s naturalibus, fie necejfaria ettam ejfet altqua determi-
n alio y vt homo pojfet altquod peccato remedium adhtbe-
re: qua determmatio (quantum cenie fiare poffumus) ejfet 
naturalts contritto , qualis per naturam haberi pojfet, 
tum quta nullus apparet aftus magis propartionatust 
tum ettam quia non pojfumus meltus de tHajhtu con-
iefturam faceré, qukm per proportionem ad fiatumgra-
tis. E f i autem hac dijferentia inter poenitentiam ¡ inte- ^ 
norem, & exteriorem, quod tila prior efi per j e , & in-
trinjece requifita ad toüendam offenfionem, & veniam 
obttnendam: exterior vero folum requiritur vt jignum 
interioris y vel ob aliquam fatisfhütonem propoena debi-
ta culpa: & ideo tn mterioripoenttentia femper futt necejfa-
ria aliqua determinatio , mn vero tn exteriori. Illa vero 
determmatio poenttentia interiorts , qua ejfet in [iatulegis 
natura, dtceretur ejfe aliquo modo de ture natura , non 
quia nonpenderetex arbitrio D e i , & acceptatsonedtui-
na'ynamreuera penderet > cum pojfet Deus maiorem vel 
mmorem^ aut plures vel pauciores añu* exigere, vel at-
ceptare tn remedium culpa: fed quia talis poenitentia in-
terior y feiltcet contritio, ex natura rei efi máxime propor-
ttonataadhuneftnemy (¿rtdeo credttur Deas ex proui-
dentia connaturali , aut gratiay aut natura {feruat$ 
propQriione)illapro eo jiatu determinare & acceptare. 
Tertto addit Diuus Thomas in jólutione ad fecundum-, ¿j . 
in lege veteri habuijfe poenitentiam ex inñitutione diui-
na aliquam determinattonem, non lamen perfeBamy ñe-
que facramentalem. Hoc declarat, quia quantum ad tp-
fum dolorem poenitentia defimebat lex vetw, vt magis ef-
fei in fignisexternis, iuxtaíl ludloel . i . Scindite corda joc} 
veftra, & non veílimenta veftra. Veruntamen hac de-
termmatio non fittt propria legis veteris ¿imo non perti-
net Ad legempojitiuam dtuinam >fedad naturalem:namt 
vt dtcebam , poenitentia interior efi per fe, & propter fe 
necejfaria, exterior vero fecundario & confequenter, & 
tdeo tn lege natura fitit hoc ettam necejfarium y quamuis 
in lege veleri fuertt etiam feriptum, & exprefsé tradi-
tum, Q^anium ergo ad paehitentiam inleriorem nuüa 
vtdetur fuijfe dtjferentia, mfiforiafse in ordine ad exte-
riorem y v i tam declaraho. QUoad exteriorem ergo poe-
nitentiam , ait D . Thomas habuijfe hanc determinatto-
nem in lege veteri, quod in ea fuerunt determinóla cer-
ta jacrificta efferenda pro peccato, qua eral quadam v i r -
tualis confiffio peccati coram facfifdotey faltem in genera-
l i , nam qui offerl facrtfietum'pro peccato, quodammodo 
ipfum peccatum confitetur, KndefityVtad veram poeni-
tentiam 
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tenúami/iteriorem eo tempore necejfariam, opertret in ea 
mcludipropofitumconfaenditlb modofuum peccatumco-
rarn faccrdote ,feu ojferetidi facrificimn p'¿o peccato in lege 
prafcriptum^qHod non habebat locum inlege nAtitr&. HAC 
veré determinaúo legis veteris dicitur imperfeta,tum cjuia 
non includehat difimtiam peccatorum confejfwnem , tum 
etiam quiá, illud oput externum non continebat virtu-
tem meritorum, & pajfwnis Chnfií ¡q tu pojfit pcccatum 
delere. 
c ' yltque hinc vlúmo tache concludii D . Thomas s & 
Sacramentu r ^ j r , r r a. . r 
pcenicenciíe rcjponaet aa jecunaum jenjum qtujtwnus propojita 3 con-
legis gratic uenienter fitijfe hoc facramentum infiitutum in lege gra-
propnum. tiái nm ante¡¡i} ttm quia lex vetmfutt imperfeta J.ex. 
autemgrutU eft perfetta: & ideo poenitentia in hac le-
ge injhtuta debmt habere perfeftam determinationem: 
tum m a x m é qnia ante adaentum Chrijli non debuit 
potefiaí clauium concedí hominibm 3 quia nondum erant 
• < ¿"hrijií merita exhibita, in quorum virtute tila poteftas 
operatur: in lege autem noua, congruumfuit dari illam 
potefiatem propter exceUentiam mentormn Chrij l i , ^ per-
feciwnem flatH-s gratiáí: facramentum autem hoc refpi-
cit poteflatem clauium , & in ea fmdatur tanqukm aí lus 
etus.-ideóque mftitutio huimfacramenti mentó m hoc tem-
p M refiruata efl. 
Tcrfiús fcn Tertipu fenfus qtuflionis pro^ojltdí in hoc articulo efl, 
íusd.artic. A n inflüutio huim facramenti fuerit conuenienti tempo-
re facía per comparattonem ad otates feu annos vita tp-
JÍUÍ Chriflt mfittutoris etus, id efl, an congruum fuertt, 
hoc facramentum inflitm ante mortem Chri j l i , vel pofl 
refurreftionem eim. E t hunc fenfum videtur intendere 
D . Thom. m articulo , & in genere refpondsiscongruam 
fiiiffe inftitutionem. Declarat autem eim congruenttam 
in huncmodum. 2 ^ a m , quia materia huim facramenti in 
commumfumpta eji aliquo modo k natura, quatenm ip-
f a ratio dtttat , dolendum ejfe de malis commijfts, vt 
declaratum iam efl, ideo Chriflm a principio prádicatio-
Matth. n** fUA coeP^ pMnitentiam indicere, M a n h . 4. dicensy 
poenitentiam Agite. I n quibm verbis ponderat D . 
Thomas, coepijfe Chnflum indicare futuram determina-
tionem a ñ m m pxnit entio. ad hoc facramentum necejfa-
rUy quia non folum poenitenúam ,fed aÜionem posmten-
t u , pradicare coepit. T^efcio vero an in verbis iíUs, Pce-
nitentiam Agite, aliquod huiufmodi myflerium fundari 
pojjitfatis, nam perindefuitdtcere, Poenitentiam agite, 
^«¿dfpoenitemini, quo verbo vfm efl M a r c m cap. 1. 
tandempr&dicationemreferem, cumtamen Gracein vtro-
que locofitidem verbum,iJ.íTctvo¿Í7t yídiunxitvero Aíar -
cm, Pcenitemini, & credite Euangelio, quopofleriori 
verbo indicat * eampanitentiamnobu e(fe agendam, q m 
per Eumgelij prétdicationem propofltafuerit. 
1{íírfm,qma forma huim facramenti, & eficacia eim 
futura erat ex volúntate 3 & meritis ipjius Chrifli , ideo 
tnquit D . Thomas, ante mortem indicajfe Chriflum illam 
formam, promittendo poteflatem clauium ^J^íatth. 16. 
pofl mortem vero & refurreüionem eim effcaciam mani-
Luc. feflajfe dicens LUCA vltim.oponere in nomine fuo p r x -
dicari poenitentiam, &remifl íonem peccatorum in 
omnes gentes 3quia effcacia huim facramenti ex morte 
Chrifli manauit: & ideo poteflas clauium ad conficten-
dumillud, vfque adrefurreftionem eim dari non debuit. 
Sacramentü D . Thom. autem non videtur in toto articulo exprefse de-
poemcencix clarare, an hoc facramentum inflttutum fuerit ante, vel 
quando in- poflpaffionem,&{quod máxime mirandumefl) non af-
íoan. ' firt potijfimum teftimonium de inflitutione huim facra-
menti, fcdicet loan. 20. Quorum rcmiferitis peccata, 
remittuntur eis. Verumtamen fatls indicauit D . Tho-
mas Chriflum Dominum ante mortem fuam folum vclu-
íi adumbrajfe , & pradixijje , fiu promifljfe inflitutio-
nem huim facramenti, pofl refurreütonem vero dedtffe 
Hit ejficaciam , & pr/tcepmm etm tradidtjfe , quodfmt 
. propne tlludinflituere. E t tdem flgn/flcauerat fuprk art. 
Suarez Tora.4. 
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A tertio ad tertium y vhiadduxit verba loannisyqiu h¡c 
pratermtfit, indicans3eis dedijfe Chrtñum poteflatem Ja-
cerdotibm, & confequenter inftttuijfe vt eoru?n verba e f 
fent effcacia ad remtttenda peccata. Cuius rei mawrem 
explicationem forte feruabat in quaflionem infiriüs tr.t-
ftandam de poteflate clauium , vbt nos lattus rem hanc 
trañaturi fumus. 
In tertio , & quarto argumento atúngit D . Tliomas 
dua* qudtñiones notatu dignas. Trior efl , an Chrtffm 
prius pr&dicauerit, aut inñituerit Poenitentiam, qukm 
'Bapttfmum, & refpondet due in folutione ad tertium. 
Prtmum efl, Chriñum prius pradicajfe, aut fermonem 
ficiffe de Haptifíno yqukm de Poenitentia: nam loan. 5 . ^ j . ^ 
dtxit^iCi quis renatus faerit, &c . Matth. autem ^.di-
B x i t , Poenitentiam agite , &c. I d autem quod loann&s 
narrat ypriori tempore a ü u m efl-, nam Chriííusprotulit 
illa verba de Bapttfmo ante incarcerattonem loannis, vt 
ex loan. 3. coní íat: alia autem verba de Toenitentia di-
x i t p o ñ traditum loannem in carcerem^vt exprefse dicitur 
M a r á . 1. Secundo dicit D . Thomas^ quod licet Chriñus Marc. 
prtdicafet poenitentiam ante Baptifmum, nihtl referi'ety 
quia etiam ad ipfum 'Baptifmum reüe reci^tendum, eH 
aliqua poenitentta necejfaria: in quo clare fentit verba 
illa, Poenitentiam 3.gke,proprienon tnteüigi de folapoe-
nitentiafacramentali,fedabfolute depoenitentiavmcmque 
flatuii^r conditioni accommodata. 
tytfltera qu&ñio a D . Thoma tuEla eí í , cur Chriflus hoc 
facramentum panitentiit nec fufeepent, nec per fetpjum 
dederttyflcut dedtt facramentum Baptifmi , flfceptt au-
tem , & dedít facramentum EuchariHU. E t in Jumrna 
refpondet, Chnftum non fufeepife hoc facramentum, 
^ quia illo non indiguit, nec erat capax e i m , cum pecca-
tum non habuerit. E t eadem ratione non fufeepit fuum 
Baptifmum , ñeque aliquod aliud facramentum ab tpfo 
tnfíitutumprxter Euchariñiam^quarn fufeepit, nonprop~ 
ter indigentiam, fedpropter exceüentiam illius facramenti, 
& fingularem figmficationem intim<& vnionis , q m per 
illudfit. Quanquamautem de fufeeptione illius facra?nen-
ti nonnullt dubitent. Sententia vero ,quam D . Thomas 
fuppomtyvcrior e í í , veflupenori tomo traüaui late. Nec q.8t. are. 1, 
ettam dedtt ChriHus Dominus per feipfum hoc f iera- Uiípuc. 75-. 
mentttm ( ait D . T'horn.) quia decuit, vt poteHatem ex- e^<^ *2" 
cellentid, , quam habebat ad remittenda peccata, oííen-
deret, id pr&ñando ahfjue mimfleno tahs facramenti. l9 
Adde etiam ñequeahafacramenta Chriñum Dominum Sed. i . 
per feipfum contuliffe ,pr£ter Euchari í i iam, propter ex-
cellentiam eius,<¿r Baptifmum non comwuniter, fedquoad 
nonnullasfíngulares perfomts , propter fpeciales caufas, vt 
latein fupenon tomotradauimus. Sacramenta ítem Con-
firmationis, & Ordims proprie non confulit, licet ejfeüus 
eorum altiori ?nodo pr£sítierit: de caterís vero reí eñperfé 
manifeña. 
A R T I C V L V S V I I I . 
F t r u m P x n i t e n ú a debeat dnráre vfque 
adf inem v i t a . « 
I Dodauum íícproceditnr. Vide-
tur quod Pcenitentia non debeat ^ r *x¿^ 
durare vfque ad finem vitse. Pee- dift.17.dift-
nitentia enim ordinatur addele-1 •<5-?-ar'+-
q. I . íx i . 
tionem peccati. Sed pecnitens ftatim con-
fequitur remiffionem peccatorum: íecun-
düm illud Ezech.18. S i i m p i w e^eritpaniten-
t iam ab ó m n i b u s p e c c a t i s f u í s qua operatus ef i ,vi-
ta v m € t , ¿ r m a m o r i e t u r . E r g o non oportet v l -
terius pcenitentiam protendü B 
i 6 Q u a s f t . l x x x i i i j . 
Praetereá: Poenitentiamagere, percinec A 
ad ftatum incipicntium. Sed homo de hoc 
ftatu debct procederé ad ílacum proíicien-
t i u m ^ vkeriüs ad ílatum perfedorum. Er-
go non debec homo poenicentiam agcre vf-
que ad finem v k x . 
Pr^terea-.Sicucifi aliis facramentis homo 
habec feruare ftatuta Ecclefiae, ita & in hoc 
facramento. Sed fecundum cañones deter-
minara funt témpora poenitendi, vt fcilicec 
+ ille qui hoc^el illud peccatum commiferit, 
tot annís pceniteat.Ergo videtur quod no íit 
poenitcntiaextendenda vfquead finé vitíe. B 
in u.de ve- Sed contra eíl ,quod Aug. dicit in lib. de 
ra & faifa \> c s n í i . Q u i d re f ía t mhis^ n'tfi doleré i n v í a ? v b i 
pGCmt.C.13. ^ / , R . J Q 
cnzzmz&ú e n m doLor j imtur-y déficit Pcemtentta. 01 vero 
to.4. poenitentia finitur , quid derelinquitur de 
venia? 
Refpondeo dicendum , quod dúplex eft 
poenitentia/cilicct interior, & exterior. I n -
teriorquide posnitent iaeí l , qua quisdolec 
depeccatocómlíTo. Et talis pcenitentia de-
bet durare vfque ad fine vitíe.Scmper enim 
debet homini diípliccre quod peccauit: íi 
enim éi placeret peccaflfe, iam ex hoc ipfo 
peccatum incurreret,& fradum venis per-
deret.Difplicentiaautem dolorem cauíat in c 
co quieílíufcepíiuus dolorisrqualií eft ho-
mo in hac vitarpoft hanc vitam autem fandi 
non funt fufceptiui doloris. Vnde difplice-
bunteis peccatapretérita fineomni tr if t i -
t ia: fecundum illud Ifa. 65. o b l m i o m t r a d i u 
f u n t anguftU-priores. 
Posnitentia vero exterior eft, qua quis 
exteriora íigna doloris o f t e n d i t ¿ c verbo 
tenus peccata fuá confitetur facerdoti ab-
foluenti,&iuxta eius arbicrium fatisfacit.Et 
talis pcenitentia non oportet quod duret vf-
que ad finem vitae/ed vfque ad determina- D 
tum tempus fecundum menfuram peccati. 
Ad 1 .ergo dicendu quod vera pcenitentia 
nonfolüm remouet peccata pretéri ta jfed 
etiam prasferuat hominé á peccatis futuris. 
Quauis igitur homo in primo inftanti verse 
pccnitentiíE remiffionem confequatur príe-
tericorum peccatorum : oportet tamen in 
honune pcrleuerare poenitentiam, ne ite-
rum incidat in peccatum. 
Ad 2.dicendum,qiiód agere pcenitetiam 
interiore íimul & exteriorem, perrinet ad 
ftatum incipientium^ui fcilicec de nouo re-
deunc á peccato.Sed pcenitentia interior ha- E 
. betlocum etiam inproficientibus & perfe-
clis,fecundüm illud Pfal. Afcenfiones i n corde 
f u e difpofuit i n va l le Ucrymarum. Vnde & ipfe 
Paul.dícebat i .Cor.15.2)^^fumdignm vocar i 
A f o f i o l u ¿ > q u o m a m f e r f e t u t u 4 f u m Eccleftam D e i . 
A d j.dicendumjquodilla témpora prsfi-
guntur poenitcntibus,quantúm ad adionem 
extenoris pcenitentise. 
A r t . v i i j . 
C O M M E N T A R l VS. 
VISTIÓ huiut (trticuh non efl propriafa- l 
cramenú PoenitentU 3 fed generalis de qua- Pcenitentia 
libet foenitentia, qua in quaübet lege aut interior<JÚQ 
(iam loatm habmt, D i ñ i n m u autem 2 ) . moÁO, lem~ 
^ J . . . . . J , ^ ^ per durare 
Jhom. ínter poemtenttam mtenorem & extemrem, 7)e debeat. 
interiori affirmat durare deberé vfque adf¡ne?n vitá^etiam 
mvirisperfeÜis >vt addttin folutione ad 1. de exteriorí 
vero negat. Sed arca priorepartem aduertendum eft^ duo-
bw modis pojfe ¡ntelHgijnteriorem pcenitentia durare vf-
que ad finem vita, primo , moraliter tantum ,fcdicet quia 
non retrattaturjiec peccatum quod femé l difplícuity iterum 
placet:& hocfenfu mamfe^um ejT^neceffarium efe, vt pce-
nitentia duret vfque adfinem vit&, & hoc folum probat 
ratioD.Thom.m articulofalicet, Sempérdcbe t homi-
n i difplicere quod peccauit: l i enim ei placeret pec-
caíle, iam ex hoc ipfo peccatum indirretet.Éfaf enim 
rano folum probat, perfeiurandum femper ejfe in interiori 
pcenitentia femel concepta, virtualtter, r-r quafi negatiue, 
td efi , nmqukyn retratiando illam per contrarium atium. 
¿4lio vero modo potefi pocnttentm femper durare vfque ad 
finem v i u pofitiue & reahter: quod cum humano mQ' 
do non pofit fien per curationemetufdem a ñ m , v t per fe 
notum efi¿ntúligedum erit per repetitiovem^elfrequenúam 
fimlium acluum difplicemt& de peccatis. %t de hoc genere 
durattonis D . Tho. mhtl dicere videtur in corpore artic. 
De illo tamen verum efi,quodtn folutione ad z.dicit, inte-
riorempoenitentiam pertmere etiam adflatíi perfieüorum. 
I^ j im fi homo iterum atque iterum inctdit in peccatum» 
tune neceffaria üli e ñ ileratio poemtentU. Si vero a pec-
cando cejfat, tune non eí l qmdem fimpliciter necefiaria 
h&c duratio Tcenitentim circa eadern peccata commiffa, 
fiperfetla Pcenitentia interior femel habita efi: quia illa 
fufficiens fuit ad delendam-culpam : efi tomen valde vtilis 
propter rationes precedente difputattane taÜ(ts, quas hic at-
tigitD.Th.m fol.ad.i. 
Sed tune difiictle e ñ ad explicandum , quod D . Thom. ±. 
dicit de Poenitentia extenori: negat enim durandum ejfe Durat10 ex-
in illa vfque ad finem vit*:& m hocdiferentiam coníí i - tcnon.s V€e * * * t-n • • • • • 1 nicenci£B, 
tuit tnter Poenitentiam tntenorem & exienorem: cum cjUaUca. 
tamennulla efe videatur. Qu,ia,fi peccata iterentur ( de 
mortalibus loquimur) toties pcenitentia exterior iteranda 
efi, máxime m lege g r a t u , vt D . Thom. loqmtur.Si vero 
peccata non iterentur, & refpeBu eormdempeccatorum 
loquamnr.ficut non efi neceffarium iterare exteriorem poe-
nitentiam , ita etiam ñeque interiorem, vt dixi. Etecon- , 
uerfo ficut e ñ vttle^ iterare interiorem poenitentiam, etiam 
vltra men¡uram delicli, vel etiam fi credatur plene remif-
fum j ita etiam e ñ vtile iterare poenitentiam exteriorem, 
prefertim quoad corporis affliciiones, ima etiam quoad 
confejfwnem poteñ ejfe vtile, licet nulla alia nona mate-
ria oceurrat. E t augetdifficultatem , quod D . Thom. in 
folutione ad 2' agens de ftatu incipientimn, profiaentium 
& perfeÜorum, in primo dacit habere locum, poenitentiam 
tnteriorem & exteriorem: in fecundo vero, & i n tertio in -
tenorem.-quafi vero non fit etiam víilis» & moraliter necef-
faria vins etiam perfeciis exterior pcenitentia. 
Refpondeopr!?no} D.Thom.potijfime loqui dePceni- 3. 
tentia extenori facrarnentalt, & per confie¡fionem. E t de 
hac, ?noraliter ac regulantcr loquendo, verum e ñ , nequé 
ejfe necejfarium , ñeque vtile in ea durare vfque ad finem 
vit£,nifi quatenm peccata, faltem leuia , vfque ad finem 
vita iterantur, vel quatenuí pratentorumpeccatorum con-
feffionon (atisperfetiaexiñimatur, quodtn interiori pce-
nitentia fecus e ñ , vt dixi. Etfimili modo huiufmodi pce-
nitentia exterior per fe non habet iocum infiatu proficien-
tium^ &perfeolorum. nimirum circa peccata prateritavi-
U:nam deratione illorum fiatutum efi, vt illa peccata fint 
pe-rfcüc purgata: fecm vero efi de pieccatü, q m in Hits 
Jiati 
Q U Í C Í I . I x x x i i i j . A r t . i x . i ? 
jUühMCornmittunturvtperfecmftat . iAtveroyfi loqna- A cundíim habitum, Aclu quidem impoílilrle 
rxHrabfolutedtpvrmemta txtmorr.paru* cjudtcji Mf- ^ homo condnu¿. p^nitcatrquia ne-
fcrentix ínter tllawy& tnterioreni,7Jt ratio tatla declarat 
Nihilomtnus tamen eji nonnuüa.nam interiorpcenitentia 
fuppofita eim materia^eft per fefe honefta, &perttnens ad 
diuiniirn cultum , & quantum eji ex fe nullam requirit 
menfuram, mft per accidens altqutd ahud impediat, aut 
corpori nocumentum ajferat. A t vero exterior corporis 
affixüiotfuam nomine poenuenÚA exteriom intelltgimufy 
fiformaliter fumaturyvt eft poenitenuapriorús deltctt com-
tntffi, folum ejfe dtbet iuxta menfuram deliEli. Quod fi 
quús velu illam menfuram excederé, vt id honefté factaty 
neceffe^fl vt ex alio fine vtilitatem,& honeftatem quarat 
in illo opere, nimirum quod fit medicina praferuans a 
peccatü futurl í ,vel quod pro ahents peccaw fatufaüoria 
ejfe poffit,vel quod ammum prouocet ad humtlttatem, de* 
uononem.charitatem, aut altquid fimth. E t ideo , licet in 
ftatu perfeftorum, & multo magis profictentium, vtraque 
poenitenua fit vtüts, & moraluer neceffana, tamen inte' 
riorperfe,^1 propterfe.Accedit etiam quod, quiaexterior 
ex fe magú nocet corpori, maiorem etiam menfuram re* 
quirat:& ideo quando tam ceffat neceffnas e iu í , vel in r a -
tione JatisfaFlioni-SiVel in rattone medtctnA prafemantis, 
cenfétur minus pertinere ad talem hominis¡latum, nun-
quam tamen omninb excludendaefi.fedquandiuoportue* 
rit,tuxta vniufcuittfque condimnem,^r exigentiam adhi-
henda.Neque D.Hoom.hocloco aliudintendit.St hacfuf-
fictunt etiam pro fequenti articulotqui feré eandem doüri-
nam contmet. 
B 
4,dift-i.q.i. 
ar.4. q. 1. 
In U.de ve 
ra& faifa 
pernit c.13 
circafincm 
to.4. 
A R T I C V L V S I X . 
V t r u m P a m t e n ü a p p t ejfe continua. 
D nonum fie proceditur. Vide-
tu rquód Poenitenda non poííic 
eíle continua.Didtur enimHic-
rcm.3 l . ^ u t e f c a t v o x tua a f l o r a -
turffr ecult tui a í a c r y m i s . S c á hoc cíTe non pof-
fet,íi Pcenitentia continüaretur,qu3e confí-
ftic in ploratu,& lacrymis. Ergo Pcenitentia 
non poteft cont inúan. 
Prseterea.-De quolibetbono opere debet ^ 
homo gauderc,fecundüm illud V f a l m . S e r u i -
te Domino i n U t i t i a . Sed agere poenitentiam, 
eft bonum opusrergo de hoc ipíb debet ho-
mo gaudere. Sed no poteft homo fimul gau 
dere,& triftari:vt patetper Philofophum in 
9.Ethicor.Ergo non poteft eíle quod poeni-
tens continué triftetur de peccatís pneteri-
tisv quod pertinetad racioncm Poenitentise. 
Ergo Pcenitentia non poteft eíTc continua. 
PrsetereárSecundíead Cor. i.Apoftolus 
dicitjCtf^/^/^/'/cilicetpCEnitencem,^^--
te ahundant 'mi t n j l i t i a abforheatur 3 q u ¿ huiuf-
tnodi e f l . S c á cóíblatio depellit triftitiam,qu^ ^ 
pertinet ad rationem Posnitentiae.Ergo Poe-
nitentia nondebec eíTe continua. 
SED contra eft, quod Aug. dicit in Üb. 
• de Pcenitenc: Dolor i n pcenitentia cont inué c u -
' J lodiatur . 
Refpondeo dicendum, quod poenitere 
dicicurdupliciter,fecundum adum, óefe-
íuarez Tom | . 
ceííeeft , quod acfcus pcemtcntis , fiue inte-
rior j í iue exrerior, interpelletur ad mmus 
fomno&aliis , quícad necclil^atem corpo-
ris pertinent. Alio modo diciturpcenirere 
fecundum habicum.Et fie oportet quod ho-
mo pceniceat: & quantíí ad hoc, quod con-
tinué homo numquám aliquid contrarium 
Pcenitentia faciat, per quod habitualis dif-
pofitio Pcemtentis tollatur : & quantum ad 
hoc quod debet homo in propofito gere* 
r e , quod femper fibi pretérita peecata diA 
pliceanc. 
A t 1.ergodicendíí,quodploratus, & I a -
crymxadadu extenons poenitentise perti-
nent , quiñón folüm non debet eíle coriti-
nuus^d nec etia oportet quod duret víque 
ad fíncm v i t ^ , vt diclu eft. Vnde 6c fignan-
ter ibi fubditur, quia efl merces operi tuo. Eft " P1^ ' 
autem merces operis poenitentis plena re-
mifsio peccad , & quantum adeulpam, 5c 
quantum ad poenam:poft cuius conlecutio-
nem non eft neceíle quod homo vlteriüs 
exteriorem pecnitentiam agat. Per hoc ta-
men non excluditur continuitas pcenicen-
tiíe,qualis dida eft. 
A d z.dicendum,qu6d dedoIore,& gau- ar.puxc. 
dio dupliciter loqui poírumus. Vno modo, 
fecudüm quod funt pafsiones appedtus íén-
ficiui.EtíicnulIo mcdopoíTunteATe íímuheo 
quod funt omnino contranas, ve! ex parte 
obiedi(putá cúm funt de eodem)vel íaltem 
ex parte motus cordismam gaudiü eft cura 
dilatatione cordis, tnftitia vero cu conftri-
dione.Et hoc modo loquicur Philoíbphus in 
9. Ethicor. Alio modo poíTumus loqui deccitatoin 
gaudio,& triftitiajfecundüm quod confiftüc arS-l' 
in fimplici adu voluntatis, cui aliquid pla-
cee, vel difplicet.Et fecundum hoc non pof-
funt habere contrariécatem niíí ex parte 
obiedi,pLuá,cúm funt de eodem, & fecun-
düm idem.Et fie no poííünt fimul eíTe gau-
dium,6C triftitia.-quia non poteft íímul ídem 
íecundüm idem p l a c e r é ^ diípIicere.Si ve-
ro gaudium, & triftitia fie accepta non íint 
de eodé fecundum idem, íed vel dediuer-
fis,vel de eodé fecundüm diuería,fic nó eft 
contrarietas gaudij, & triftitia:. Vnde nihil 
prohibetjhominé fimul gaudere,6c triftari: 
putá / i videamus,iuftum aíHigi,fimul placet 
nobiseius triftitia:& difplicctcius afHidio. 
Et hoemodofimul poteft alicui difplicerc 
quod pcccauir,&: placeré quod hoc ei difpli 
cet cu fpc veni?:itaSquod ipfa triftitia fie ma-
teria gaudij. Vnde 6c Aug.dicit i n l i . dePce-
nitentia,^^ír doleat p c ? n i í e n s , ¿ r de doloregau-
deat. Si tamé triftitia nullo modo compate- /nii ácve-
retur fibi gaudiüjper hocnon tolleretur ha- " ¿ ^ ^ 
bitualis continuitas poenitétiíE,fedadualis. in fine to.4. 
B 3 A d 
A r t . x . 1 8 Q u ^ í i l x x x i i i ) . 
Ad3.dicendum>quod fecundum Philo- A ptiímus non iteraturpropter vniiatem p t f 
fioniSj de mortis Chníl i . Ergo pan rationc 
nec Pcenitentia iteratur. 
Lib.x. ex c. 
^othca|fophum in i.Ethic.advirtucempertinet te-
to. 5. nere mediü in paílionibus. Triftitia autem, 
quae in appetitu fenficiuo poenitencis confe-
quitur ex difplicentia voIuntatis,paírio qu<£-
da eft. Vnde moderanda eft fecundum vir-
ture5& eius fuperfluitas eft vitiofa i quia in -
ducit in defperationem. Quod fignificac 
Apoftolus ibidem, dicens, N e m a i o n triftitia. 
ahfirbeaturrfui e 'wfmdi eft. Et fie coníolatio, 
de qua ibi Ápoftolus loquitur, eft modera-
tiuatriftitia;non autemtotaliter ablatiua, 
"TJTVrc articulo non oportet addere commenta' 
JL jLrium,vt dixi in fine prxcedentis. Notanda ve-
ro eíl íoiutio ad i.de contrarietate gaudij, & rriíH-
tia:,& q u ó m o d o poííint eífc íimul. De qua re videri 
poilunt quae fcripíimus in i . tom. huius 3. partís ? d i -
ípLit.38.íe¿t.3. 
A R T I C V L V S X . 
V t m m facramentum ?a;mtenti& d é -
lo eat i terar t. 
4 dift.J4.q. 
l.ar.4 q. 3. fe 
&:ar.<. q, 1, m-
&Hcb.6. 
Prxtereá: Amb.dicitjquód f a c i l i t a s v e n U 
incent iuum pr^bet del inquendi . Si ergo Deus 
veniam frequécer prasbet per Pcenitentiam, 
videtur quod ipíe hominibus prsbeac in-
centiuum delinquendi. Etí ic viderctur de-
"ledariin peccatis , qnod eius bonitati non 
congruitrnon ergo poteft pcenitétia iterari. 
Sed contra eft,quc)d homo inducitur ad 
mifericordiam exemplodiuinse mifericor-
^ di¿E,fecundümillud Lucx S.Bftotemifericor-
des-fteut ¿ r Pater v e f í e r mifericors eft .Sed Do-
minushanc roifcricordiá Difcipulis fuis im-
ponitívt íaspius remictant frambus contra fe 
peccantibus:vndejíicut dicitnr Matt 18.Pe-
tro q ü x r c ú y ^ i í o í i e s peccabit w mefrater mem^ 
¿ r dtmuta?n eti v fquefept ies frcfpondi t lefus, 
7<(GV dico í t b i v f q u e f p t i e s j e d vfquefeptuagies 
f e p í i e s . E r g o etiam Deus per pcenitentia, ve-
niam peccantibus pra^bet, príEÍertim cúm 
doceac nos y c i e x C y ü i r m t t e nobis debita nojlra» 
f icut & nos d i m i t t t m u ó debitoribus noftris. 
Refpondeo dicendum,quód circa poeni-
tentiam quídam erraueruntjdicentcs, non 
D decirnum fie proceditur. Vi-
detur quod facramentum pceni-
tentia non debeat iteran. Dicit c poííc hominem per pcenitentiam fecundó 
enim K p o í t . ¥ { c b . 6 . I m p o f t b t l e eft, coriíequi veniam peccatorurmquorum qui-
danijícilicetNouatiani, hocin tantumex-
tenderunt,vt dicerenr, poft primam poeni-
tentiam^u^ agitur in Baptifmo,peccantem 
non polTe per pcenitentiam iterató reftituí. 
Ali j vero tuerunt ha^recici (vt Aug.dicit in í 
lib.de Pcenitentia) qui poft baptifmum, di- & fairlpce-
cebant quidem efie vtilem pcenitentiam, nit-c'5-co-4-
non tamen pluries/ed femel tantum. 
Videntur autem huiufmodi errores ex 
duobus proceíTiíTe. Primó quidé ex eo,quód 
eos,qui f e m e l f u n t t l lumtnati , & guftauerunt ex 
lefte d o n a m , & p a r t í c i p e s f u n t f a f h S p i r i t m f a n -
ffi, &pTolapf i funt j ' enouar i r u r f m adpoemten-
//^Sedquicunquepcenitueruntjfunt i l lu-
minati,& acceperuntdonum Spiritusfandi. 
Ergo quicunque peccat poft pcenitentiam, 
non poteft iterató p(ínitere, 
In lib. 1, de Prsetereá: Amb. dicit in lib. de Pceniten-
^oít mediü* ^ • ¡ ^ e f € r ^ m í u r f £ ^ s á g e n d a m p c e m t e t i a m 
tom.i. ' putanty qui l u x u r i a n t u r i n C h n f t o , n a m f i v e r é 
pcenitentiam agerenti i terandampoftea non p u - D errabant circa rationem vene pcenitentia:. 
tarent-.quia ftcut v n u m eft bapti fma, ita v n a eft C ú m enim ad veram poenitentiam charitas 
p c t n i t e n t i a . S t á bapufmus noniteratur:ergo 
nec pcenitentia, 
PrastereáiMiracula, quibus Dominus in-
íirmicates corporales íanauit, fignificant fa-
nationes fpiritualium infirmitatum, quibus 
ícihcet homines liberantur á peccatis. Sed 
non legitur , quód Dominus aliquem cae-
cum bis illuminauentjvel quód aliquem le-
Eu^g'port profum bis müdauerit^aut a l iquémortuum 
mcdiíim ü bis fufcitauent.Ergo videtur quód nec alicui 
Lib'2. c 16. peccatori bisperpcenitéiiá venia largiacur. 
in principio Practerca,Greg.dicit in H o m . X L . Pcenir 
dTft tentta efi,anteaba peccata defiere 5 ¿ r ftenda ite-
ar.í 1. 
& habetur 
de Peen _ 
3 ca.:rrifor. r u m n o n commtttere. E t l f id . dicit inhb. de 
A ^ f c r í i n ^ u m r n o b w o ' l r r i f i r e f t i & n o n p c e n i t e n s , qu i 
pf ng.ante a d h u c agit quodpxnitet . Si ergo aliquis veré 
lnc(íl"m t0, pcenitcat, non iterum peccabit. Ereonon 
4. refertur. * . f . . ¿> 
i? q 4 c.Eft poteft eíie quod pcenitentia iteretur. 
iniurta,^ PrxtereátSicut Bantifmus habet eífi cada 
dicitur elle, ^ n • • * T\ . ^ . 0 * ^ 
Amb. ex paííione Chnín, i ta oc Pcenitctia.Sed Ba-
requiratur (fine qua non dclen tur peccata) 
credebantquód charitas femel habita non 
poífit amitti, 8c per confequens pcenitentia, 
fi fit vera,nunquám per peccatütollatur, vt 
fie fit neceíTeeam iteran,Sed hoc improba- t.i.q.x4-
tum eftin 2.parte,vbioftcnfum eft, quód"* 
charitas femel habita propter libertacem ar-
bitrij poteft amitti, & per confequens poft 
veram pcenitentiam poteft aliquis peccare 
rnonaiicer.Secundó ex eo,quód errabat cir-
ca íeftimationem grauitatis peccatirputabát 
enim adeó graue eíTe peccatum , quod ali-
quis cornmitcjt poft veniam impetratam, 
quód non fit poílibile ipfum remitti. In quo 
quidem errabant,& ex parte peccati (quod 
etiam poft rermífionemeonfecutam, poteft 
e{rc& grauius, &:ieuius,quámfueri tpri-
mumpeccatum remifil im) & multó magis 
cocra infinitatem diuiníc mifericordise q u í E 
fuperat omñem numerü & magnitudinern 
pee 
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pcccatorum/ecundum illud P f s . j o . N / f e r e r s A 
n>ei Oetu fecundum m a g n a m r¿."fencordta tUAm\ 
& fccndum m u l ú t ü d i p t m fe ratio m n n tuarum 
dele i n i q i n í a t f m meam Vndc reprobatur ver-
btvtn Caín dicencis G c n . ^ . C M a i o r eft i m q u i -
t a s ^ e a r f u a m v t v e n t a m mercar. Et ideó mi -
íerícordia Del peccanribus per peemeétiam 
veniampr.Tbec abfqne vilo termino: vnde 
dicicur i .Paralipom.vlüwwf»/^, & tnuefii-
g a b i l í s mi fer i cord iapromí f i t f lnü t u £ fu per m a l í -
t iam h o m í n u m . V n á c manifeflum eíí:, quod 
pernitenciaplurieseft iterabiiis. 
Ad 1 .ergo diccndum,quód quia apud l u -
diros cranc íecundum legero q u í d a m laua- S 
crainílicuta^n qüibus pluries íe abimmun-
ditiis purgabác^redebanc aliqui lud^orum 
quod etiam per lauacrum baptifmi aliquis 
pluries purifican poíTet.Adquod exduden-
dum, Apoftolusícribit H c b r x i s , quodimpvj* 
f i b i k e j l - , eos qut f eme l funt d l u m i n a t i , f:ilicec 
per baptifmüm, rurium renouari ad pceni-
tentiam, fciücec per baptiímum,qui ejl l eua-
crum r e g e n e r a t í o n ü y & r e v o u a t t o m s S p t n t m f a n - * 
¿7/,vt dicitur ad T \ i . 3. Et racionem aíTignat 
exhoc,quód perbapti ímum homo Chrifto c 
commoritur^ndelubdit, R u r f a cructfgentes 
fthimetipfis J i l a i m Det, 
inll.devera, A d i .dkendum, quod Ambroíiusloqui-
& faifa pee- tur de pcenitentia folenni, qux in Eccleíía 
nit.ca.j.t.4. n,on iteratur}vt infrá dicetur. 
A d j .dicendum, quod ficut Auguíl. dicic 
in libro de Pccnitenciájww//^ cacos, ¿ r i n d i -
uerfo tempere D o m t n m t l l u m i n a u i t , ^ - multos 
d é b i l e s confirmauit, ojleudens i n dtuerfis i l l i s ei~ 
dem fepe peccata d i m i t t i w t quemprius fanattit 
¿ e p r o f i m ; a l i o tepore tl luminet r^a/w.Ideó enim 
tot fanauit csecos,claudos,6c áridos, ne def- £> 
peretde fe peccator.Ideó non fcrij^itur^ali-
quemnií i femel fanaíTe, vt quilibettimeac 
iungi peccatormedicum fe vocat^Sc non fa-
niSjícd malé habentibus opportunum. Sed 
qualis hic medicus,qui malum iteratum nef-
ciret curareímedicorum e í t , centies infír-
mum centies curarerqui eseteris minor efíet; 
íi alüs pofsibilia ignoraret, 
A d 4 . dicendun^quód pcenitere,eft an-
teada peccata defiere ,&:flenda noncom-
mittererfcilicet^íimul dum flet,vel adu, vel 
propoíitio.Uie enim eft irrifor, & non poeni-
ccns> qüi íimul dum poenitetagit quod pos- ^ 
nitet,vel proponit iterum fefadurum quod 
geílit vel etiam adualiter peccat eodem,vel 
alio genere peccati. 
Quod autem aliquis poftea peccat, vel 
adiijvel propofito.non excludit quín prima 
poenitentia vera fuerit, nunquám enim ve-
ntas prioris adus excluditur per adum 
contrarium fubfequentem.Sicut enim veré 
curntqui poftea íedet : ita veré poenituit? 
qui poftea peccat. 
Suarcz Tom.4. 
A d y. dicendum , quód Baptifmus habet 
virtutem ex paílione Chrifti, ficut qiuxdam 
ípiritualis generatio cum ípirituali morte 
prascedencis vitas. Statutum autem eft ho-
minibus femel mor i ,& femel nafei. Et ideó 
femel tantúm debet homo baptizan. Sed 
pcenitétia habet virtutem ex paíTione Chri-
fti,ficut fpiritualis medicatio, qu^e frequen-
ter iteran poteft. 
Ad ó.dicendum.quód fecundúm Au^.in In x l H ^ f ' 
ub.de rcenitentia^onítat Deo multum dií- poen,ca.5.n6 
plicere peccata,qui femperpraj lo efi ea deftrue- l?gé * Plin-
reyne f t l i í a m r \ q u o d creauit^nec corrumfatur quodCipl0 
4w^/?fci l icet per defperationem. 
C O M M E N T A R I V S . 
VAMVIS D.Thom, quafionem hanemo-
ueat de facrarnento, cemmunis tamen ettam 
f^i virtutiT?osmté'tia'.&locurn habutt tn j i a -
tu Irgis veterú, & natura. Poteji autem i n -
teUtgi, vt fupra dixi,de iteramne Toemtentia arca idem 
peccatum,vel circa diuerfapeccata, vt quando homo ne-
rum incidu in peccatym, pofquaw alteriw poenitentiam 
egtt.D .Tho.igitur hunc tantum poftertoremfnfum iuie-
dtt:& ita defimt contra haretteos T^ouatianoj, ^ra'ios, 
poenitentiam totieí pojfe vttltter, & deberé iterar i , quoties 
peccat um iterum comrniffmn fuerit ¡fue in eadcm,fíue in 
qnauis aliafpeciepeccati^etiagrautjfima, Quamfideive-
rttatem eptirne D.Tho.confirrnat ex Scriptura tefiimonik 
& ex infinita Dei mifcncordia.Et in folutionib. argume-
torum clartjfime dijfolmt omnta,qu<& in contrarium obiiei 
poffunt. Inter qua folum habet difficultatem locw ad Heb. 
6.quem infra tn dtfputatione de hac re exprofefjo traSla-
btrnu*, cum al iü fimiUhus qut ad eandem quajiionem 
pertinent. 
De alio vero fenfn qtuflionió mérito htc D . Tho. nihil 
dicitsqma ex pracedenribus krticulU definitm efi.D^flin-
guendum enim ejl vcrhurn tll¡id,ách?aT,in titulo articuli 
poftum.Nam poteft dtcers aut folam poteflatem,aut etiam 
neceffuatem & obltgationcm.-prtort modo certmn eft ex dt-
EliiiToenttentiam pojfe iteran arca eadem peccaia,& i n -
f r a ofledemw¡peccatum (emel rite confefum pojfe ejfe ma-
tertam iterata confejfionx , facramenti. Pofteriori au-
tem fenju clarum e(i, etiam pofl femel atiárn poenitentiam 
perfeElam altcutmpeccati non ejfe necejjai iiim,feu prace-
ptum,illamiterare, ñeque tn facraTneto,nequeextra illud. 
QUA omnia infra futí loci¿ exprofefjo probabtmu/. 
Obferuandum tándem efl circa Inerarn huiuf articuli, 
in jine,D.TTo.referre qmdarn verba ex c.vlt.lib.i. T a r a -
Itp.qua ibi non repenuntur^ ñeque in aliquo libro canoni-
co.Sumpta vero funt ex Oratione A-íanajfaí^ua extra ca-
nonem hbrorum facrorum ponitur.Solebat autem poni ad 
fnem Itbrorum Taral ip .& ideh D.Thom,illo modo ipfam 
allegat,^ quamuis canónica non ft,efl fine dubto opttma, 
& verba qudt. D.Tho.ex eafumpfit fkní ad rem prafen-
tem valdé accommodata. 
Q J J E S T I O L X X X V . 
p e facrarnento Pceni tentUi fecundum quod ejl 
v i r t m j n f e x ar t í cu los d iu i fa . 
EINDE confiderandum eft de poeni-
tentia fecundüm quód eft virtus. Et 
circa hoc qua^runtur fex. 
B 4 m 
l o Q u s f t . l x x x i ü j A 
P r i m a } V t r u n t f ( e m t e n t i ¿ t f í t v ir tu* , 
SecundsayVtmmfit v i r t m fpec id i s . 
T e n t ó , S u b quaJjtecie v t r t u á contineatur. 
R u a r l o . d e ftibteffo eiu*. 
£ l u í n t o ¡ de caufa ipfitM, 
Sexto y D e o r d t n e eiu* a d altas virtutes. 
4.di t4.q.i. 
ar.i.q. x.& 
ar. 3. q. 1. 
cor. & ad 1 
q.t. &4. 
&q. .6j,ar 
1.L1 4. c.vlt 
to. j . 
B 
A R T I C V L V S I . 
Vtrhm Pxmtent ia fit v i n u s . 
D primum fie proceditur.Vidc-
tu rquód Poenitentia non íicvir-
cns. Poenitentia c n i m e í l q u o d -
dam facramentum aliis íacramé-
tis connumeratum : vt ex fuprá didis patet. 
Sed nullum aliud facramentorum eíl virtus. 
q.prxc.ar.i Ergo necjne pcenitcntia eftvirtus. 
Pr^tereát 'Secundüm Philoíoph.4. Ethic 
verecundia non eft vjrtus:cum quiaeí l paf-
fio hab:ns corporalem immutadonemj tum 
etianijCuia non eft diípoíino perfecti, cum 
fit de turpi tado, quod non habet locum in 
hominc virtuoío. Sed ílmüuer Poenitentia 
eft q u í d a m pallio haoens corporalem i m -
Hom. 34 in mutationem , ícilicct ploratum (ficut Greg. 
médium & " i c i t : quod poeintere clt peccata pretéri ta ^ 
in regift.hb. plangere) eft etiam de turpibus faÓís ,-ícíIi-
fongláfine! CET:J de peccatis,qu^ nó habent Jocum in ho-
mine virtuofo.Ergo Poenitétia no eft virtus. 
PnEtereárSecundum Philoíbph.4. Ethic. 
nullus eft ftultus eorum qui funt fecundum 
virtutem.Sed ftultum videtur doleré de có-
miíío praeterito, quod non poteíl non eííe, 
quod ramen pertinet ad Pccnitendam.Ergo 
Poenitentia non eft virtus. 
Sf D contra eft ,quódprxceptalegis dan-
tur deactibus vinutum : quia legiflator in-
cendie ciues faceré virtuofos: vt dicitur 2. 
Xíb i . c . i . á Ethicor. Sed prxceptumdiuinse legis eft de D 
mc 10 5* Poenitencia,íecundum illud Mat t^ .P^» /^»-
ú a m 4^//í,&c.Erga.Poenitentia eft virtus. 
in ífto ar.ex Refpondeo.Dicendum,quód íicut ex di-
ptfGed& ^  p^tjpoenirere eft de aiiquopriús á fe 
q. prxcedét. fació doleré D i d u m eft autem fuprá, quod 
*rí 9' dolor , vel rriftida dupliriter dicirur. Vno 
modo íecundüm quod eft paífio q u ^ d á a p -
petitus feníitiui, & quantum ad hoc, Poeni-
tentia non eft virtus , fed paffio. Alio modo 
fecundum quod confiftit in voIuntate:&hoc 
Lib r.c.i.& modo eft cum quadam eledione.Qus qui-
dem fi fit reda,ncceíre eft quod fit adus vir- E 
tutis^dicitur emm i.Ethicorum^quod virtus 
eft habitus clediuus fecundum rationem re-
dam , vtaliquis doleat, dequo dolendum 
eft,& eo modo, & fine, quo dolendum eft. 
Quod quidem obferuatur in Poenitentia, 
de qua nunc loquimur: nam poenitens aíTu-
mit moderatum dolorem de peccatis pras-
teritis, cum intentione remouendi ca. Vnde 
manifeftum eft, quod Poenitentia, de qua 
nuncloquimur, vel eft virtus,vel adus vir-
tutis. 
A d i.ergodicendum,qu6dvfícut didum ¿ ¡ ^ f e 
cftjin facramento Poenitentiae matenalker 
fe habent adus humani : quod noncontin-
gi t in Baptiímo,vel Confírmatione. Etideo 
cum virtus íit principium alicuius adus, po-
tiús Poenitentia eft virtus, vel cum virtute, 
quám Baptiímusjfcu Confirmatio. 
Ad i.dicendiim,quód Poenitentia fecun- In corp. 
düm quod eft paífiOjno eft virtus:vt d idum 
eft:íic autem habee corporalem tranlmuta-
tionem adiundam. Eft ramen virtus fecun-
dum quod habet ex parte voluntatis eledio-
nem redara. Quod tamen magis poteft dici 
de Poenitentia, quám de verecundia : nam 
verecundia : reípicit turpe fadum, vt prse-
í e n s , p r o q u o timetconfundi : Poenitentia 
veró,Ytpr2tericum. Eft autem contra per-
fedionem virtutis, quod aliquisin pra:lcnti 
habeat turpe fadum, de quo oporteat eum 
verecundari: non eft autem contra perfe-
dionem virtutis, quod aliquis prius com-
mifenc turpia fada , de quibus oporteat 
eum poenitere , cum ex vitiofo £at aliquis 
virtuofus. 
A d 3 .dicendum, quod doleré de eo quod 
pnús fadum eft , cum intentione conandi 
ad hoc, quod fadum non fuerit, eífet ftul-
tum.Hoc autem non inrendit paenitens/ed 
dolor eius eft difplicentia, feu reprobado 
fadi prseteriti, cum intentione remouendi 
fequelam ipíius r^fcilicet offenfam D e i , & 
reatum poenae. Et hoc non eft ftultum. 
b.CO.J. 
C O M M E N T A R I V S . 
E S P O N D E T 'Diuus Thomai Poeniten-
ttamant ejfe virtutem , aut a ñ u m virtu-
\ tts : virtus enim fimpltciter dtEla habi-
i tumfigfiijícat, ideo habitualis poeniten-
tia v'trtt*s erit, exerettium autem eius erit aclut v i r -
tutis.Adhtbet vero D.Thomas UmitationemydicensScz-
nirentia de qua nune loquimur, &c . quia poteji ettam 
ejfe altquapoenitentiayqu<e,nonfit v t r t w , tamen nunc lo-
quimur de Voeniteniia y qua fitfecunduw reclam ratto-
n e m ^ illam dtcimw ejfe virtutem. Vnde dúo in pr&fenti 
refolutiene continentury vnum e^pojfe dari altquam poe-
nitentiam in obietto, & circunfiantiis conformem rettá 
ratiom:Jecundum ejl. ad hoc confequens, talem poeniten-
tiam ejfe virtutem. Gatera in fequcnttbui dtfputationibi-n 
exponentur. 
D í S P V T A T I O T í T 
D e obiefto virtutispotnitenti*. 
QVAMVIS in diíputatione precedente locuti fuerimus de virtute Poenitentiae, yt diíFerens 
cíl ad adum, vel habi tumihíc iam agimus de propria 
vírtutp, íeu de habitu ipro,cui nomen virtutis í impli-
citer attnbuitur. Quia vero habitus &:potentia a,b 
obiedo^mediis adibus, ípeciem fumit ; ideó ad ex-
plican 
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plicandam natutam & clTentiain huius virtutis.pri- A Pcrnitentiarifforosé fumpta.per ordinem ad aftum 
Dúplex ac-
ccptio po:-
nicctia vir 
cuns. 
mó traébádüm eíl: de obieótc^ ddnde de adlibus eius 
poíleá de habitu,ac deníque de cauíís & cfecHbus 
illius.In obieclo autem diftingui folet materiale, de 
fórmale:qua: ánobis íigillatim explicanda íünr. 
S E C T I O l . 
g u o d f i t materiale o h i e S í u m v t r t u -
tis f c e n i t e n t U » 
OENITENTIA virtus duobus modis 
Alia nomi-
nis diuifio 
notanda. 
i liOII ílccT^  potéis pnmo generatim, vt dicit 
I Któfj pnncipíum eliciens quamcunque hone-
i-s-Jili^ j ftam deteftationem peccati per modum 
habitas inclinantis ad illam: quo mo'do, vt inferiús 
vidcbimLis,poEnítentia non dicit vnam folam virtu-
tem,fed varias comple¿titiir5iuxta multiflicem ra-
tionem deteftandi peccatum. Alio modo poenitentia 
virtus quaíi per antonomaíiam appelatur ípecialís 
quaedam virtus, quoe fub propria ratione deteílatur 
peccatum,vt Deo iniurioíum.Et hoc pofteriori mo-
do híc prcecipué agimus de hac virtute : attingemus 
vero femper ea, qua; neceílaria fuerintad priorem 
íignificationem explicandam. 
^ Rurfus ipíamet virtus Pa-nitentiaí duobus modis 
ípedtari poteft. Primo quatenus exercet hoc munu? 
deteftandi peccatum cQmmiíl'um,&: dolendide illo, 
ac deftruédi illud praecisc in his aíftibus íxftendo.Se-
cundo modo traótare poífumus de hac virtute ada:-
quaté fecundúm completam rationem Tuam, & fe-
per eam vocem propriiHirae indica tú , qui cll rctra-
Cl:atio,& diíplicentia malí commill írnam, vt ex ipfis 
termínís conftat, huiufmodi adus proxime verlatur 
circa ipfum malum prius commií rum,quod eíl: pec-
catum. 
Dices, non proxime veríari circa i l l u d , fed circa obicítio 
deftruótionem eius, quam intendit. Re íponde tu r foluitur. 
p r i m o , licét hoc demus reípeótu íllius intentionis, 
non tamen id procederé reípe(5hi diíplicentiaí vc l 
t r i f t i t i ^ de tali peccato , qui etiam funt a¿tus eliciti 
ab hac virtute. V t autem aliquod obie¿ tum dicatur 
elTe próxima materia alicuius vir tut is , íatis eft quod 
per aliquem adum fuum circa i l lud immediaté ver* 
fetiir,Deinde dicitur, etiam refpedu ipíius intentio-
nis peccatum vt deítruenduinjCÍle p rox ímum obie-
6tum illíus a ¿ l u s , íícut é conuerfo bonum v t ob t i -
nendum, dicitur eífe proximum obiedtum intentio-
nis/eu ípei^aut deíiderij .Ñeque ib i funt proprié d ú o 
obiecta, fed vnum cum reípedlu ad fubieí tum , cui 
obtinendum eft^el á quo expellendum, Dico au-
tem, non eífe dúo reípeótu ipfiufmet formalis inha:-
fíonis,vel expulí ionis , de qua obieétio procedebat, 
namre ípe¿ tufubie¿ t i , vel mediorum, alia ratio & 
coníidtrat io eífe poteí]:,qux ad pntfens nó fpeétat. 
S I T N E C V L P A F E N I A L I S 
mater ia P&mtent ia , 
DE hac vero materia feu culpa qualis eífe de-beat, nonnulla breuiter expediri poíllint. Pr i -
j n u m , an fub hoc materiali obiedto comprehenda-
cundúm omnes aa:us,quos exercere valetmam, vt Q mi- peccat:um veniale> Et ratio dubij eft , quia huiuf-
Íuprádixi,h3?c v o x , Pcenitenna, íolum fignificat in modi peccatum non eft vera oíFeníio Dei,fed folúm 
rigore retradationem prastenti f ad i . Vnde, fihíEC 
virtus fiithatur,vt precisé fubftat hule voci, & con-
ceptui eius, folúm extenditut ad eos a(5lLis,qui refpir-
Prima iflcr-
tío. 
D.Tho. 
Sotus. 
Magift. 
Matth. 
ciunt prseteritum, feu peccatum commiífum : íieri 
tamen poteft vt eadem vir tus , fecundum integram 
&adaequatam rationem fuam,alia habeat of tk ia , Se 
ita vniuerfaliorem habeat materiam, quod á nobis 
videndum eft.Vltimó vero obferuati oportet,dupli-
cem materiam poífe aflignari virtuíi . Altera)^, vt fu-
giendam vel VÍtandam,quo modo illicita deleótatio 
poteft dici materia caftitatis:alteram, vt ampleden-
dam & amandam,quo modo corporis puntas dic i -
tur materia caftitatis. 
Dico ergo pr imó,Malum culpas feu peccatum eft 
materiale obiechim Poenitentia,vt de f t ruédum feu 
vitandum. Haec eft certa & communis veritas. Su-
mítur ex D.Thoma in hoc articulo A ít* fequenti,ad 
primum, & ex quseft. praccedente,art. z, V b i dicit, 
adhis peccatoris(vtique quatenus poenitens eft)eíl'e 
proximam materiam facramenti Pcenitentiae:mate-
riam autem illorum aduum eíí'e ipfa peccata,at vero 
tales a6tus fuiitpoenitentiae adus. ídem in 4.d. i7 .q. 
2 .a r t . i .& 3.Sot.q.i.arr.2. & alij Dodores c u m M a -
giftro tum ibi , tum d.i4.Et loquendo in communi,& 
máxime de peccato mortali,eft res clara ex didis íü-
pra de íignificatione Posnitentiae mam virtus Poeni-
tentia eft principium retradationis prioris f a d i , i ta 
v t retradato ex obiedio honefta fit:huiufmodi au-
tem rctradatio verfatur circa culpam commiííam; 
ergo illa eft materiale obiedum eius. Et ideo cum 
Scriptura de Píenitentia in hac proprietate loquitur, 
peccatoribus illam attribuit, vt Matth.p. ^ o n veni 
vocare iuftos/edpeccatores adposmtemiaw, Et in Orat. 
ManaíTes (hect in canone non recipiatur ) dicitur, 
NonpofHtfliapfícnittntiam infliSi qui ubi nonpeccaue-
runt. Vnde fit,huiufmodí peccatum eífe propriiftí-
m a m , & proximam materiam, circa quam verfatur 
D 
quoddam malum morale.Dicendum vero eftjPceni-
tentiam late femptam, prout comprehendit omnem 
habitum,qÜ4 honefté & fecundum redam rationem 
deteftatur priiis f adam,expéd i ad venialia^am ha-c 
méri to diíplicent, vel propter turpitudinem , quam 
in propria ípecie habent, quomodo mendacium le-
ne diíplicet ex virtute veritatis; vel quia impediunt 
feruorem charitatis, quo modo ad chantatcm ípe-
dat doleré de omni peccato veniali. Addo prarterea 
hoc peccatum comprehendi fub obiedo actaquato, 
propria;,&ípecialis virtutis Poenitenticc, quia licét 
non íit tam propria oííeníío D c i , íicut mortale , re 
tamen vera eft aliqualis iniufia , tum quia aliquo 
modo pugnar cum v o l ú n t a t e , ^ lége Dei^um etiam 
quia ñeque ordinatur,neque ordínari poteft in Deú , 
vt in vltimum finem, cúm tamen debitum íit Deo, 
Vt omnia referantur in ipfum,&: ideó tale peccatum 
etiam retardat hominem ab in^reíru heatirudinis. 
Comprehenditur ergo fub obiedo materiali huius 
virtutis. . 
H u i d de a ó í u exterior i . 
^ECVNDO inquiri poteft, an adus exterior pec-
i3cati comprehendatur fub hoc obiedo. Et ratio 
dubij efl:,quia in interiori adu non eft intrinfecé ali-
qua formalis malitia,& ideó dicitur non adderc ma-
l i t iamadui exteriori i . z .q . io , R e í p o n d e t u r , etiam 
h u n c a d u m e í T e fuomodo deteftabilem pervir tu-
tem Poenitentize ? atque ita comprehendi íub eius 
adazquato obiedo,quia fímpliciter eft adus mora-
lis,(Sc peccaminofus,non quidem omninó diftindus 
ab interiori fub morali coníideratione , fed vnum 
cum illo conftituens, ficut corpus cum anima con-
ftituit vnum homincm.Ex quo quidem íit,vt adus 
exterior non fit dereftabilis per pcenitentiam nifi 
ratione 
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ratione intcriorísjtamen vt illis coniundus3ea ratio- A 
ne dcccftabilis e íbquod fuífici^vt fub obicdro mate-
riali PcenitentiíE comprehcndatur/icuc corpus com-
prehenditur fub obiedo charitatis p rox imi^e l po-
tius ficut imago comprehenditur fub obiedto r c l i -
gionis 5vel dulis . Et poteft declaran a fimili: nam 
etiam in ipíb intcriori aótu poíTuraus dúo diftingue-
re5ícilicetmacerialemenntatem adus , (Se malidam 
eius:cx quibus illa prior íecundum le bonáeft :vt ta-
mcn informacur poíleriori, eft dcteftabilis. Et hoc 
Taris eft, ve non folúm malitia, fed etiam ipía entitas 
adus fie próxima materia Poenitentias: imó entitas 
ipía videtur eíTe proprium obiedum materiale:ma-
lítia vero quaíi fórmale , modo infra explicando. 
Quamuis íbla etiam malitia , quatenus abf t radé 
fumpta poteft propter fefe odio haberi, vel diíplice- B 
re, poilit fimul elle materiale. obieótum : quia in his 
porentiis, p r i fc r t im ípiritualibus, quando perueni-
tur ad íimpliciíHma obieóíra, ac per feíe talia, non 
repugnat idem elfe í l m u l q u o , de quod, licét in eis 
dentar etiam alia obie¿lamatedaIia,qu£E per fe non 
íuificiunt,niíi vt coniundaformalibus. Ad hunc er-
go modum a¿his exterior , licét per fefe, & abfque 
interiori nonhabeat vnde per Poenitentiam difpli-
cear, tamen vt informatus moraliter peraólum inte-
r iorem, eft vera materia Pcenitentúe virtutis , íicut 
etiam eíTe poteft3& debet materia íacramenti Pami-
tcntiaf, vt lito loco dicetur. 
Solüm ergo eft diíferentia inter a t lum interio-
rem)& extqciojrem,qiiód interior eo quód per fe, & 
ííne informatione alterius aótus humanus eíl, poteft 
per fe elle integra materia Ppcnitétjae:aófciis vero ex- Q 
tenor íolum vt interiori coniun¿his,poteft eííe quaíi 
partialis materia PcenitentiíE. Et quod de aclibus d i -
cimus, proportionaliter femper eft de omiffionibus 
moralibus intelí igendum.Dices, Interdnm difplicet 
aótus exterior ex ob ie í to praims,etiaíi praué fíi¿tus 
non í í t , i d eft, licet non fuerit coniundus interiori 
adtui malo^cque ab i l loprodicri t ,v .g. mérito quis 
dolc t ,quód comederit carnes die prohibito , etiamíi 
ex ignorantia inuincibili hoc fecerit, & eodem mo-
do honefté quis dolet de nodhirna pollurione. Re-
ípondetur,huiufmodi diíplicentiam de talifaéto feu 
paftlone non eíTepropriamPoenitentiam, quia non 
eft de adu humano,vt humanus eft:Poenitentia ve-
ro in propria íigniíicatione reípicit aélum huma-
num , vt fie. Tamen ficut de aliis rebus, quse non j ) 
á m t humaníE ad:iones,poteft eííe aliquando tsedium 
vel difplicentia, etiam ex amore alicuius bonihone-
fti,quód tcEdium,laté loqucndo,aliquando etiam vo-. 
catur Poenitcntia, vt fupiá notaui, ita dicendum eft 
de illa diíplicentia. 
(jhtíd depeccato nondum commiffo. 
TER TÍO inquirí poteft , an folúm peccatum iam commiíTum poííit eíTe obiedum huius v i r tu -
tis, vel etiam peccatum, quod committi poteft, &: 
vitandum eft.Ratio dubij ontur ex diétis de fignifi-
catione vocis Poenitentia. Proprié enim íignificat re-
tradbitionem voluntatis, quae íolum verían poteft E 
circavoluntatem,vel opus iam commiíTum, Atquc 
ita definiré videnturTheologi, cúm de contrítione 
t radant in 4.d. ly.Nihilominus diftinclione vten^-
dum cftrnam íi loquamur de virtute PcenitentiíE fo-
lúm iuxtarigorofam vocis fignificationem,& íecun-
dum adrum proximú,&c6ceptum qui i l l i refpódct, 
fie verfatur folum circa mala iam c5miífa:quo fenfu 
locuti funt Theologi de contrítione. At íi loquamur 
de Poenitentia virtute fecundum totam adaequatá ra-
t ionemeius , f icdicendúef t ,nofolúm peccatum iam 
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coramiírum,ícd peccatum fimplicitcr,feu peccatum 
quod cauédú eft,cóprehendi fubobiedo huius vir-
tutis.Quod oftenditur ex oíficiis eiufdé virtutis. Ad 
il lam emm fpeétat , non íolum doleré de commiíla 
oíFenfa Dei, íed etiam odio habere illam, & propo-
nere n u n q u á m iterum committa'e.Haec autem dúo 
non reípiciüt peccatum,vt coinmiírum, fed vel í ím-
pliciter,vel in ordine ad tempus futurum.-igitur.Ma-' 
iorem,quoad priorem partem, fumo ex D . Thoma Tho. 
circa illa verba Paula.ad Cor .y .Trt f l i t ta , ^ f e c u n -
dum Deueft,V(£nitentiam in jalutemftahilem operatur. 
Dubitat enim quomodo triftitia Pcenitentiam ope-
retur, cúm poenitentia nihil aliud fit, quám triftitia 
quíEdam:&: reipondet, pcenitentiam non folúm i n -
cludere acbum triftitia;, fed etiam alios aCtus, n i m i -
rum odium peccatí ,& fecundum vnum adum pollc 
alium operari.Hinc Tridentinum ííEpe declarar Pos-
nitentiam per odium peccati. Ratio denique eft, 
quia triftitiíi, feu dolor de praBÍenti malo, oritur ex 
odio ipíius mali íecundúm fe;&: ideó eiuídem v i r tu -
tis eft, deteftariillud malum , íl íir príElens,& odio 
habere il lud. 
Arque fimili modo facilé probari poteft altera 8-
pars illius maioris,quam etiam diíputat ionefequen-
t i ex profello traótaturi fumus: eámque docet T r i -
dentinum feíll 14.C.4. dum ait, veram Pcenitentiam Tricícn-
includere propoíi tum non peccandide ca'terornam 
eiuídem rationis ¿k. honeftatis eft, vitare malum 
priús quam iníit,&: abiieere illud,íi iam adeft.Minor 
autem propoíitio conftat ex generalibus principiis 
dodrriníEmoralis. Nam hoc differt inter triftitiam, 
odiunij^: fugam,quód triftitia eft de malo prseíen-
t i , vel quod vt tale apprehenditur : cuiufmodi exi-
ftimatur malúm commiílúmrideo Poenitentia prout 
exercet hoc munus,circa huiufmodi peccatum ver-
ía tur .Odiüm vero reípicit malum fecundúm fe, ab-
ftrahendo á praefentia Se abfentia. Defidcrium aute, 
quod in malis potiús eft fuga , vel propoíi tum ca-
uendi i l l a , reípicit malum abfens, quod futurum t i -
mctunErgo Poenitentia, quatenus haec dúo muñera 
exercet, habet pro obiecto materiaü peccatum vel 
abfoluté fumptum,vel vtfLiturura,feii imminens. 
J j ) u i d de peccatts Alienis. 
ATQV^ E hinc expeditur quartum dubium , an folapeccata propria , vel etiam aliena fub hoc 
obiedro comprehendantur.Communiter enim dici 
folet, Posnitentiam folúm eííe de peccatís propriis, 
vt patet ex D . T h o m . & aliis in 4.d. 17. q. 2. artic. 2. 
quia alias virtus PosnitentiíE in Chrifto eííe potuif-
fet:ille enim aliena peccata perfediftimé deteftaba-
tur.Nihilominus vtédum eft diftindione.Nam illud 
vulgare didlum intelligendum eft de Poenitcntia 
ftridtéfumpta:fecundum rigorofam vocisíígnifíca-
tionem,atque de contrítione proprié dida. At vero 
virtus h£EC,quam Poenitctiam nominamus,vt eft i u -
ftitia q u í d a m ad Deum, etiam poteft aliquo modo 
veríari circa peccata aliena, íaltem per odium i l lo -
rum,quia malum peccati,vbicunque íit,eft odio d i -
gnum fecundúm rectam rationem , 6c ideo eadem 
virtus, quíE illud odio habet in proprio fubieóto, 
etiam odit i l lud vbicunque fit. Et declaratur a fimili 
ex iuftitiahumanamam homo ex inclinatione iuf t i -
tia: non folúm odio habet iniuriam , vt á fe commit-
tendam, fedfimpliciter vbicumque illam inruetur, 
quia illa honeftas 111 fe cade eft. Itaque fub hac con-
fideratione etiam huiufmodi peccfitum fub hoc ob-
ieóto comprehenditur. • 
Errado á priori eft, quia honeftas vniuícuiufque 
virtutis obiectiué fumpta,per ipíammet virtute ama-
bil i s 
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bilis eít,{íue nudé coníidcretuv:,ííueini proprio, í íuc 
an alieno fubiedto. Et íiccharicas amat hone í t a r é ,& 
dignitatem diuini amoris vhicunque ilU proponamr. 
Ergo parí racione vnaquaeqj vircus deteftatur maki 
fu^ honeftati conti :anüjvbicunque iüudpropona tur : 
nam,vt ftatirn dicam,eiufdem virtucis eft, odiíTe.ma-
Uim, & diligere bonum: Ergo proporcional! racione 
Poenicencia odio habet turpicudinem peccaci)vbi-
cunque Uli proponacur,non quidem per modum re-
tradationis, nam híc aífeítus imbibic r e í p e d u m ad 
propr íum adtum commif lum, fed per modum í i m -
plicis o d i j , & abominationis. Illa enim curpicudo, 
qux diíplíeec poenicetici, ve íiCjin proprio a ¿ t u , dif-
plicet eciam inl alieno ex inclinacione eiufdem v i r t u -
cis, quia illa ratio,qua:cunque illa íic,poceíí: eíTe adse-
quaraialicuivircuci, quiaj i n i l l o motiuo eadem for-
malis honcílas repentur: non eft aucem alia vircus 
magis accommodata ad quam percineac. Adde eciam 
incer illos adfcus (Implicis odij, vel merico cenfeantur 
ab eadem inclinacione habicuali procederé, v t infrá 
laciús declarabimus, Obieót io autem,qu^ iníínua-
bacurde anima C h n í U D o m i n i infrá icerum oceur-
rec, cum agemus de íubie(5|:o huius vircucis. Nunc 
breuicer dici tur , Pceuicenciam in propriecace fum-
pcam^ua íignificat vircucem, quae recraétac pecca-
tum commifl'umi&: quíE,quancúm eft in fe, incendie 
deftrudlionemeiusj&adillam diíponic operantem, 
non fuiíí'e in Chrifto Domino.An vero eadem vircus 
fecundúm fubílantiam in ilío fueric,pofteá dicemus, 
£¡>f*idde habit f iaU)& o r i g i m l í f e c c a t o , 
QVINTO, hinceciam faciléconfi:ac,quiddiecn-clum íic depeccaco habicuali : nam hsec v i r -
tus non íblum fugic commiccere^dto.peccacum,fed 
eciam ftacum peccati, atque adeó bapicuale pecca-
tum. Vnde Diuus Thomas, hac qiiceftione, arciculo 
2.ad i .diciCjproprium munus huius vircucis eíle,in-
tendere deftrudtionem peccaci,vcique eciam, habi-
tualis, quod manere dicicur quancum ad reatum (Se 
maculammam agúa le peccacum ílacim craníic: &; 
ideó neceíTe non eft ampliús i l lud deftruere. Kacio 
Vero eft, quia íicuc aétus, 6c habicus virtucis conue-
niuncin eadem honeftatejvirtutis, & ideó eodé aóbu, 
& operamur a¿lú virtucis, & diligimus ipfam vircu-
tem : ica proportionali modo peccacum aótua le , 6c 
habicuale conueniunc in eodem genere deformita-
r is :& ideó eiuíHem vircucis eft verumque virare. 
Dices , Ergo eciam peccacum origínale compre-
hendicur fub. hoc obieóto Poénitencice , quia nihi l 
aliud eft,quam quoddam peccacum habituale.Con-
fequens autem repugnat communi doctrina Theo-
logorum,vt DiuiThomse quaeft.84.art. i . a d j . & i n 
4.d.i7.q.2.ar.z,qu^ftion.2.D.Bonau. d.Kj.art . i .q. i . 
^Ledcíin ^ ^ h 1 ^ * ^ ^ ^ " ^ « q - 1 * ^ i.Ledef.in 4.p.i.q.zf. art.2. 
Sotus. dub.3.Soto d. 14.q.i.ar.2.& d. 17.q.2.ar.2,quí in hoc 
acquiparac peccacum origínale , & malum poenaeide 
quo ftacim dicemus. Etratio huius communis fen-
tentiae eft,quia peccatum origínale, ñeque eft a d í o 
noftra, ne^ue in nobis ex peccaco Adae, & ica fub 
neucro r e í p e d u videcur eífe apea maceria virtucis 
Pcenitentia;. Quapropter reíponderi poftet, negan-
do paritatemrationis, quia peccatum origínale non 
reípicit propríum a¿him per quem fit voluncarium; 
peccatum aucem habitúale, eft homini voluntarium 
per propr íum ad:um:& ideó magís poteft pertinere 
ad Poenitentiam. Quse quídét^i reíponíio opt imé 
procedít de Poenitencia precisé ¿onfideraca,vt exer-
cet adum contritíonis, vel tetra ¿tatíonis prioris fa-
¿bi.Dc qua videntur loquiTheologi citaci.Et mul tó 
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A magis loquunturde racramenco Pceniteutix j rfasb 
peccatum origínale nidio modo pertinet ad raace-
riam illius facramenci. 
Ac vero, íi hanc vircuté confideremus íecundum 
rimplicem affeótum iuftid£e ad Deum, etiam poceft 1J' 
habere odioomnem ftacum iniufticiar, quacunque 
racione concraflum lie. £c hoc modo non eft incon-
ueniensjobieótum eíus amplían eciam ad origínale 
peccatum. Ec coníirmacur, quia chantas ex proprio 
motiuo diuíno poteft deteftari peccatum origina le, 
de ftacum íllíus:ergo pari modo iuftítia ad Deum po-
teft: deteftari talem ftatum iniuft i t ia: , Schac ratíone 
odio habere tale peccatum.Eó vel máxime q u ó d illa 
voluntas Ada:, á qua noftta culpa originem trahir, 
quodammodo noftra repucacur,quatenus in i l lo era-
mus,& in i l lo peccauimus:Ergo poflumus dolere ,eó 
^ q u ó d huinanum genus in primo párente Deum of-
fenderit. f rgo fub ea ratione poteft etiam peccatum 
origínale per Pcenítentiam díípliccre. Atque i t a í en -
t i t aperté D . Thom. in 4.1ocoproximé cítato, I m ó 
íígniíicat, potuiíTe Deum íllum dolorem exígete, v t 
íatísfaótionem , vel dirpofitionem neceflariam ad 
remifíionem peccati originalis: quod eciam fencie 
Soto íbi , fupponens i l lum a í l u m eíTe poííibilem: 
negás vero efíe neceftarium. Ac merico, quia nullum 
lacum eft de eo ptajeeptum, nec dari oportuit : quia 
ficut vnius A d s voluncace commiíTum eft : ica vnius 
Chrif t i voluncace pro i l lo facisfaótum eft: & íicut 
generacione nacurali concrahícur, ita etiam per re-
generetionem in Chrifto deletur. Quapropter addi 
etiam poceft,originalc peccacum, eciamíi(rem fpecu-
laciué confiderandojpoíHc eíTe maceria/eu obiedum 
C alicuius odij vel diíplicencis percinencis ad vircucem 
Poenicenci^,qui aékus veilis eíle poceft ad perficiendii 
aífeétum erga D e u m , ícu circa innoecnciam, & iu^ 
ftíciam coram DeOjUihilominús, non eíTe maceríam 
neceíl'ariam,neque prad^icé loquendo, moraliter vti- , 
lem ad corrigendos, & emendandos mores, qui funt 
proprij fines virtucis Poenicencia;. 
n . 
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Ajfertio f e c u n d a de malo f cena. 
D i c e fecundó , N o n folúm malum culpa:, ^ d 14t' eciam malum poenx comprehendírur fub ob-
ie¿to materialí huius virtucis, quamuisdiuer íb m o -
do. Duobus modis explico, &; confirmo hanc con-
D clufionem. Prior eft,quia vircuces morales voluncacis 
reípiciunc, ve maceríam proxiraam, aólus exceriores 
humanos, in quibus verfancur, ve híc eciam nocauit 
Diuus Thomas qua»ft. 8)-. artic. 5.ad i.loquens de iu-
ftítía3ciii íequiparat Poenitentiam : lufticiaenim cum 
fíe in voluncace, immediacé elide volieionem ope-
randi iufté:operaeur aucem iufté per adus exceriores 
qui fuñe proximum maceriale obieótum interioris 
adtus. lea ergo íe gerie Poenicencia vircus, dum vuit 
inceriores affliótiones & dolores, ve Deo pro pecca-
tís íaeisfaciac: Ergo huiufmodi afflidíones & dolo-
res comprehenduncur fub o b í c d o ada:quaeo Poeni-
teneííE:híEc aucem func q u í d a m malapoeníE,Secunda 
racio eft, quia eiufdem vircucis eft , ineendere íinemi 
& eligere media apea ad finem i l l u m , ve calis eft : fed 
vircus Poenicencia: incendie deftruere peccacum, & 
refarcíre diuínam iniur iam, & ad hoc confequen-
dum veieur aliquo malo poena:, quod aííumic in vín-
didam de l id i commif i i : ergo i l lud malum ípedar 
etiam ad obiedum talis vircutis. 
Ex quo intelligitur,quanta fit díueríítas ínter ma- DiI¿¡m) 
lum culpae, & poenae, prout inil l is hace virtus vería- ¡nter ma]Q 
tur :-nam malum culpae refpícítur ab hac vir tute, vt cülpx & pee 
deftruendum : malum vero poenaspociiis ve ampie- naE« 
d e n d u m , quia eft fimplicírerbonum, & potensad 
deftruen 
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deftruendum malum culpae.Vnde etiam intelligitur, A 
non quodcunque malum pccnae, fed idquodhone-
ftum eft, accommodarúmque ad illum íinem , eíTe 
materiam huius virtutis. Rurfus etiam intelligitur, 
non íolúm malum pcenas, quod coníiftit in a l i o -
ne humana/cd etiam quod confiftit in paílione , Se 
quod prouenit etiam ab excrinreca caufajeíTe accom-
moda tá materiam, & comprehendi íub hoc obiedo: 
nam asgritudo ,'vcl aüud fimile malum, fi ex affeótu 
huius iuftitiíe acceptetuLverit^iptum médium ad fa-
tisfaciendum Deo , quod eft munus huius virtutis. 
Deniquecolligitur ex didis , non íblúm adibnes 
externas corporis, fed etiam aliquas aótiones inter-
nas vokintatis 5 pofle í l tbhoc obicd:o comprehen-
di:nam voluntas^íicut infeilcéhis,eft potenria refle-' 
xiua.-vndepoteílper vnüm aótum fuum velle, íeu " 
imperare alium^tque hoc modo vnus alítus volun-
tatis eíTepofeft obiedlum alterius: atque ita ex ef-
fedru poenitentiae , vel voluntare deftruGndi pecca--
t u m , poteft eadem voluntas in femetipía excitare 
dolorem,& triílitiam de peccato commiílo, qnx t r i -
ílítia eft quoddam malum poenae contentum íub ob-
ieéko vel materia , eirca quam verfari poteft virtus 
Poenitentiaj. 
Dices,Illa criftitia eft aótu^ elicitus ab ipfa vimite 
Posnitentiíe squomodo ergo contineri poteft'fubr 
tioni fatis- obieóto materiali illius ? Refpondetur primó , fieri 
fi^ poííc vt illa triftitia non íit elicita a virtute Pccnitcn-
ticE,íeG. chaiitatis,vc aperte docct Diuus T h o m . art. 
feq.adi. Deinde, quamuis conGedamus,illam t r i f t i - . 
tiam pofle elici á virtute Pcenitentias3quod infra v i -
debimusrnihilommús fieri poreft,vt adus vnius v i l - C 
ruris voluntatis íit obieóhim alterius a¿tus eiufdcm 
virtutis, quarenus voluntas per vnum aótum poteft 
velle alium,^; hoc modo íecundúm diueríos re ípe-
¿tus poteft aótus vnius virtutis contineri íbb eius 
adasquato obiedro materiali. 
17. Contra hanc vero aíTertionem obiiei poteft com-
Alia oble- ^unis modus loquendi Theologorum, vt videre l i -
ai°r<ÍLÍtur ce t inDiuo Thomain4 .d . i7 .quaeft .2. artic.i.qu^ft. 
i . Se al i is , ibi , qui dicunt , Poenitcntiam veram non 
efle de malo poenae/ed culpae. Dicendum vero eft, 
illos eíTe locutos in omni rigore Se proprietate de 
Pcenitentia, quantum ad adum retradandi , Se 
quantum ad i l lud malum, quod deftruere inrendit: 
tum quiapoena magis coníiftic in paí l ione , quam in 
a.dione:retradatio autemeftde propria adione:& D 
íi interdum eft de paílione, eft in quantum in aliqua 
noftra adione fundatur, tum etiam quia malum pos-
níE non eft íimpliciter malum,nec per íe eft ofteníio 
Dei:&: ideó ex fe non eft materia deteftabilis, vt íic 
dicam,per v i r tu tem, niíi íub aliqua ípeciali rationc 
adus honeftetur. 
A r t . . 
Caiet. 
Tha. 
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Interroga 
D. Tho. 
1. 
AíTert. 
S E C T I O I I . 
F í r u m honum opufy^r Veu* ipfe, cadantfuh 
obiettum 'virtutis fcerntentU. 
VPPOSITA diftindione datain principio E 
fedionis prascedentis, dicendum eft p r i -
mó , coníiderando adsquatam rationem. 
Se naturam huius -virtutis, non tan túm 
comprehendere fub obiedo fuo malum, id eft pec-
catum^fed etiam bonum opus. Ad probandam hanc 
aíTertionem fumimus aliud principium communiter 
receptum, fcilicet, eiufdem virtutis ofiicium eífe, 
malum fugere,& contrarium bonum profequi. Hoc 
in ípecie de Pcenitétia aíferuerunt Alex.i.par.q.iyj-. 
Duraad. & 3 .pa r ,q .7é .mem . 2 .& 3. Duran. 4. d. 14. q. i .n.7. 
Soc. 
Cano. 
D . T b * . 
Aícx'. 
Caiet.hac q.8f,ar .2.& fumiturex Diuo Tho . ib iad i , 
quatenus d ic i t , eiufdem charitatis eíTe velle bonum • 
Dei,(Sc: odio habere peccatum,quatenus i l l i b o n o c ó -
trarium eft.Idem aperdús fentit D.Th.i.z.q.115. ar.y. D 
ad i.Ex quo fumitur generalis regula communis ó m -
nibus virtutibuSjícilicetvnamquáq; habere odio ma-
lum íibi contrarium:& é conuerfo^omnem virtutem, 
quíE odio habetaliquod malum^multó magis dilige-
re contrarium bonum. Quod principium fupponunt 
inhac materia Soto in 4.d.14.q.2.art.z.Cano, in re--
led.de Poenitentia.Et fundan poteft i n D , Th .2 .2 .q . 
75J.vbi duas dícireile-partes iuftiria!, fe. declinare á 
malo, Se faceré bonum,quas dicit,inueniri non tan-
t i im in iuftitia pamculari, fed etiam in vniueriali,&' 
generaliter íüraptá,id eft,in omni virtute.Cum ergo 
Pcenitentia fit quiedam vi r tus ,&quíedam mftitiá3ad 
eam ípedabi t , non tantúm declinare á malo , i d eft,-
peccato,íed etiam faceré bonum, íeu id velle.Et ratio 
eít clara, quia malum , cum tít píiüatio b o n i , non-
habetur odio, niíi radone boni :• Ergo omnis virtus, 
quaí oditaliquod malum , ideó eft, quia inclinat ad 
aliquod bonum. Et coníirmatur á íimili de humana 
iufti t ia, quae non tantúm odit iniuriam , íed etiam 
amat, Se facit quod iuftum eft-.Ergo idem eri t in ea 
iuftitia,qua£ in nobis eífe poteft r e ípcdu Dei,qiia£ eft 
ipfa Poenitentia.Coníirmatur naturali excmplo, quia 
omnis facultas,inclinatio,& a d i ó principaliús eft, Se 
p n ú s ordinatur ad rerminum ad quem, quam ad re-
ceííum á termino á quo : in virtutibus autem,malum 
fe haber vtterminus, á quo voluntas recedit, feu fe-
paratur; bonum autem vt terminus ^d quem tendif: 
Ergo,&:c. 
Ex hoc autem principio íic probato aperté con-
cluditur aífertio poíita:quia obiedum materiale vir-
tutis eft res illa,ad quam virtus tcndit,feu in qua ver-
faturrvirtus autem PoenitentiíE non tantúm verfatur 
circa malum , fugiendo illud,fed etiam tendit in bo-
num,inc!inando m illud:Ergo il lud cotinetur & clau-
ditur fub obiedo eius virtutis. Q u o d íi inquiras, 
quódnam íit i l lud bonum. Refpondetur tam late pá-
rete, & t a m e í í e vniuerfale, íicut malumculpce i l l i 
oppoí i tum, quod Pcenitentia odio habet: hoc emm 
parimodo fequitur ex principio pofito. Quomodo 
autem poífit haec virtus tam generalem materiam 
habere,pofteá declarabo, tradando de formali obie-
d o eius. Eft autem in hac aíTertiorie, quod incaetens 
annotauimus,coníiderandum,eam procederé de Pce-
nitentia íecundúm adsquatam xationem eius , Se 
coní iderandoin illa omnia m u ñ e r a , quas exercere 
poteft. Quanquampraecisé coníiderando in illa ra* 
tionem deteftationis, materia eius íir malum, Se non 
bonum:quo modo frequenter Theologi loquuntur. 
Sicut r e í p e d u mifericordüx , miíeria proximi vt ex -
pellenda eft materia eius, beneficenda tamen, qua 
fubuenitur proxiliio,vt á miferia exeat,& mul tó ma-
gis qux praEuenirur,ne in miieriam incidat, eft etiam 
materia mifericordisE. Ira ergo virtus Pceñitentise, Se 
habet pro materia peccatum vt deftruendum , & bo-
num il lud, quod confert, vel ad il lud peccatum ex-
pellendum, vel ad ipfum vitandum , Se prasuenien-
d u m , ne coramirtatur in ordine ad diuerfos adus 
fLios,quos infrá magis explicaturi fumus. 
P c e m t e n í t a m dtquomodo D c u m 
attingere. 
SECVNDO dicendum eft, quamuis d i rede , proximé materiale obiedum huius virtutis con-AíTert. 
tineatur in quibufdam adionibus, 6¿palIionibus hu-
manis,& rebus creatis, i i id i rcdé tamen. Se quaíi íh 
obliquo 
I . 
D i f p u t a t i o i j . 
obliquo comprehendere Deum ílib obiedo fuo.De- A 
clararLir,nam incér vircutes morales, qua:dam íunr , 
qua: dicuntur tendere ada l t e rú , vr iuftiria,qiix fer-
uatius,& aequalicacem akerius: vnde dúplex cenfe-
tur habere obieótum : vnum eft actio ipía, qua facic 
aeqúalitatem : aliud perfona i l l a , cui reddit squale, 
feu ius fuum.Primum eft obieótum proximum3quia 
c í l id,qLiod proximé,immedíaté,ac direóté voluntas 
vult . Secundum autem eft quaíi indireótum obie-
ótum, quia ad illud aliquo modo prius obieótü ter^ 
-minatur. Verum quidem eft ,D.Thom.in hac qu^ft i 
Sf.art.j.ad i . iníínuare^n huiufmodi virtutibus per* 
fonam i l lam, ad quam ordinatur, feu dirigitur aóhis 
vimitismon eíle proprié obiedum , vel materiam 
taiis vircucis :íed intelligédus eft, de maceria direda, 
&proxíma3qua: incelhgi folec nomine maccriae fim- B 
pliciter dida::negari camen non poceft,quin illa per-
íona,ad qua dicitur eíle vircus, percineac aliquo mo-
do ad obiedum eius;cú quia modo aliquo cadit fub 
illam voluntatem, per quam homo vult circa illam, 
vel ad illam operari: tum etiam quia illa eft aliquo 
modo terminus propenííonis talis virtutis. Vnde 
Theologi íolenc materiam proximam vocare obie^-
dum,quod vult voluntas,& ab ea amatur,ipíam au-
tem perfonam obiedum cui : quo modo religionis 
obieótum proximum eft cultus Denremotum vero 
¿k obliquum Deus. 
Ex hac vero declaratione manif^fta eft concluíio, 
quia munus huius virtutis eft, eííc quandam mítitia. 
eft ergo ad alterum,& non niíi ad D e u m , tum quia 
i n hoc diftinguitur á iuftitia humana,tum etiam quia C 
eiusopuseft,fatisfacereDeo ,prout poteft, 8c iza. 
quantum in ipía eft, refarcire, ¿¿deftruere iniuriam 
Deirvel, quód perinde eft , reddere ius fuum Deo. 
Corapleditur ergo d ido modoipfum Deum fub 
obiedofuo. Ñeque híc oceurrit aliqua difficultas 
pra;ter inferiús tradandas. 
S E C T I O I I I . 
^í» h£C v i r t u s haheat p r o p r í u m obietfum 
f ó r m a l e q u o d t l l u d f i t . 
S e ó t i o i i j . 
Mai, 
Scotus. 
Bonaucn. 
Palud. 
Alcns. 
2. 
AíTeu. 
Ratío diíbi-
sandi. 
BIECTVM fórmale in vnaquaque v i r -
tute eft proximum & intrinfecum mo-
tiuum eius,vt nuncfuppono ex i . z .q . i . 
a.3.&:propriús q.i8.pertotam,quiahu-
iiiíinodi motiuú eft proprius ¡k. in t r in-
íecus finís virtutis, & finís eft, qui in moralíbus dat 
ípeciem.Hinc orítur ratio dubítandi, quia mot íuum 
addeteftandum peccatum multíplex eíTe poteft, i n -
terdum quidem honeftiim,aliquando índifterens, vt 
cúm quís tríftatur de peccaro ob infamiam vel poe-
liá t empota lemnmó quandóque eíle poteft turpe,vt 
íí díípliceat vnum peccatu , quia ímpediuitaliud de-
ledabil íus,vel vtílius. Q u ó d íí dícas,híc agi de mo-
tiuo honefto intrinfeco, ac per fe : nam eajqua: funt 
pef accídens,non cadunt fub fcíentiam: 5c quia agí-
mus de vera &: propria Poenitentía, qua: non cítnií i 
honefta,vt in principio totius materia: fuppofuimus: 
adhuc vrget difficultas, quia etiam mot íuum hone-
ftum & deceftádum peccacum poceft eíTe multíplex 
pro variecace vírcutum,& diuerfícace racíonum, qui -
bus poceft peccacum exíftimari concrarium bono. 
Propter quam difficultatem nonnulli Theoíógi d i -
xerunt,nullam efle peculiarem ratíonera deteftan.di 
peccatum,quíE propríum & quaíi ípecíficum obie-
d u m Pc-cnítenti^ conftí tuat , fed huiufmodi ratio-
ncm communem eíTe ómnibus virtutibus & ex par-
D.Thom. tefmguIisconuenire.ltarefert D . T h o m , 4 . d . i 4 . q . 
Suargz Tom.4 . 
D 
art . i .quíEftíon.3 .TenetMai. ibí .q .3 . inclinat Scot.ibi 
q . i .&a l íos referam infrá difp.y.Alij vero Theologi 
admietcnces hanc rarionem ípecíalem obfeure illam 
explicanc,Bonau.(S<: Palud.ibi,Alenf.4.p.q. n .mem. 
i .aic . i ,§ .2. 
Breuicer, fuppoííca diftindione de Poenicencia 
ípecíalicer,vel generalicer fumpra,dícendLim eft poe-
nitentiam fumptam generalí ter, non habere vnam 
definitamJ& fpecíficam rarionem formalem o b i e d í , 
fed generalíter & confuso reípondere l i l i mot íuum 
honeftum addeteftandum peccatum , fub quo va-
ria continentur. Probatur ratíone dubítandi íuprá 
poíita:& quia obiedum debet eífe proporcionatum 
vir tud íeu facultati,cuí affignatur:Poenitentía autem 
illo modo fumpta non eftvna diífinica vircus,fed 
pluresfub illa confufa racione compledicur: ergo 
idem eft de obiedo. Vnde fic,loqucndo in commu-
ní,duplícem eíTe rarionem honeftam deceftandi pec-
cacum vnam parcícularcm &propr íam alicui vircu-
cí,vteftín Incemperancia oppoíicío quam habet ad 
honeftacem Temperancia:, *kc. aliam generalcm & 
communem ómnibus peccacís, ve quód auercanc á 1 
Deo. Quando ratio eft prioris generis, pertinet ad 
illam peculiarem vircucem , cui opponicur tale pec-
catum , ex illo generali principio íuprá pofito, eiuf-
dem virtutis eíle fugere malum,cuius eft profequí&: 
a m p í e d i bonum. Ethac ratione optimé díxerunc 
mulcí Theologi,deteftatíonem peccati, qua: eft pro-
pter ípecificam malídam e íus , qua: dící íbler malítía 
conuerííonís, elicí á propria virtute i l l i vitío contra-
r ia , vtpatet ex Durando in 4. dift. 14. qiiíeft. i . Sc Durand. 
Ruard.articulo 4.contra Lucher.non longé á p r i n - Ruard. 
cípío, 
• Al iud vero mot íuum genérale íubdiftingui po- 3. 
teft,nam quoddam eft genérale per informatíonem, 
vt fie dicam, ícilícet, quia eft malitía aliqua vel de-
formitas, in fe quidem vna & quaíi ípecífica, gene-
ralíter tamen afficiés omnia peccata, vt eft v.g.auer-
fio ab vltímo fine,quae eft in ómnibus peccatis mor-
talibus3&híc etiam numerari poteft dignítas poena:. 
Et v i r tus , á qua elicicur adus deteltationis fub hoc 
motiuo poteft eífe vel chapitas,vel ípes,aut alia í imi-
lis virtus,quiE licét ín fe vna íit ípecie:cau(alicace au-
cem , imperio , & materia eft vníucrfalis, &: aliquo 
modo generalis. Aliud vero motíuum genérale eííe 
poteft per folam abftradioné &: prascifioném men-
tís, vt íi quís deteftatur peccatum , lolüm quia turpe 
eft, & contra redara radonem: hoc enim mot íuum 
includicur ín ómnibus peccaris, canquam qiuedam 
generalis racío,&: confuía, de qua dífficíle eft ad ex-
plicandum,adquara vircucem percineac. Dicendum 
vetó eftjhunc adum percinere ad illum habicú ,pcr 
quem homo reddicur facílis ad excrcédos adus cir-
ca bonum honeftum in communi3& quibus vulc í e -
cundum redara racionera operari pra:cisé &abftra-
d é propter conformitatera ad illara. Nam híc etiam 
cura proportione applicandura eft illud princípium, 
Detcftationem malí confequi ex araore boni3&; ideó 
in eodem principio feu habítu radicari.Quis veró fit 
rile habitus3 quanqua ad huius loci materiam admo-
dura neceíTariura non fir, tamen quia difficultacem 
habec3& ad multa vtíle eífe poCeft3 ñeque habec cer-
cura alíquera locura inTheologia, ideó in fine huius 
fedionís i l lud adiungemus. 
s.Opinio. 
F ó r m a l e obietfum p c e m í e n t u expomtur. 
D 
I c o fecundó, loquendo de fpecialí & propria ^ 
Poenicencia, mot íuum fpecificum éuxiySé pro- ^ C l ¿ l t 
C prium 
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prium eft,diuinum ius quatenus ex peculiari debito A 
mftitiae leruandum eft:per quae verba explicatur hoc 
obiedum in ordine ad hanc v i r tu tcm/ecúdúm ad§ -
quatam rationem fuam : fi tamen veümus i l lud de-
clarare refpectu eiufdem virtutis,vt exercet peculia-
re munus deteíládi peccata commiíla, fie proprium 
motiuum eri t , refarcire diuinam iniuriam. In hac 
aíTcrtione neceílkrió cóuenire debent omnes Theo-
logijqui cumD.Thom.q.S^.artic.i.docent Poenité-
tjam eíTe fpecialcm virtutem, quos infra fuo loco 
alferemus.Ht magis fumitur ex eodem D.Thom.a i \ 
3.dicente,virtutem Poenitentiae eíft quandam iuf t i -
D. Thom. tiam.Conílat enim ex eodem D.Thom. i . z .q . ^ . iu s 
eííe obicdum iuftitia;: E r g ó femara proportionei 
o b í e d u m proprium determinatae iuftitiíE,eíre debet 
determinatum ius; ergo cúm haec virtus PoEniten^ 
tia' íít q u í d a m iuftitia ad Deum, obiedum eius erit " 
•i-v T-, ius diuinum. Et ad eundem modum intelligendum JJ. i nom. n , , . f 
Palud. e í tquod D.Thom.ibidcm ad z . & i n 4.d.14.0.1.3.1. 
Sorus. qua£l];íunc.3.& Palud.ibid.q. 2 .Soto,& Cano fuprá. 
Cano. ¿¿ paílim Thomiílae dicunt, peccatum vt deftruen-
dum,vt expiabile,vel vt compéfabile, eííe obiedum 
fórmale PcenitentiíE.Loquútur enim primó de Poe-
nitentia fecundúm príecifam confiderationem , & 
habitudinem ad peccatum pra:teritum, quam vox 
Pceniunna in rigorofa fignificatione includit. Dein-
dc exponcndi iunt de expiatione peccati, quam ra-
tio iniurise ex proprio debito & ratione requiri^qu^ 
mciiús explicatur illa voce recompenfationu. Iniuria 1 
enim,quantum t i l ex fe,non tollitur míi per fatisfa-
¿t ioncm vel propriam vel qualem exhibere poteft is 
qui iniuriam in tu l i t , íicut insqualitas non tollitur 
niíi per íequalitatem.Dico autem, quantum eft ex fey C 
quia poteft is , qui paífus eft iniuinam, eam mere l i -
beralitcr condonare, nihil ab offeríore exigendo: 
íed hoc extrinfecum eft prasrer rei debitum. Virtus 
s¿ ergo PcenitentiíE inclinat ad deftrudiioncm peccati, 
faciendo quátum eft in poteftate peccatoris cum au-
xilio Dei,vt poftea dicam:& hoc modo intendit re-
compenfare , vel refarcire iniuriammam alias, vt re-
¿té Cano fupra notauit: intendere deftrudtionem 
peccari pertinere poífet ad amorem concupifeenti^, 
atque etiam prasciíe ad amorem amicitias diuins. Et 
hoc idem videntur voluiíTe Alenf. & Bonauent. fu-
prá j icé t obícuré.Recté exgo exponítur di¿to modo 
obieótum fórmale huius virtutis. Eó vel máxime 
quód nuilus alius oceurrit modus, quo poííit com-
modé hoc obie¿him explican. Vnde fuppofitis q u ^ ^ 
diximus,poteft á fufficienti partium enumeratione 
prasdióta fententia concludi. 
«. Dices, In peccato tantúm eft malitia conuer í io-
nis,quam deceítatur vnaquazq; pnuata virtus,vt d i -
(Stum eft cum Durando,&: aliis,& malitia aueríionis 
D Thom rt^ v^ t:úTLo fine,quam deteftatur chariras, vt cum D . 
Sotus. Thoma hic art.i.ad i.aííirmant Soto d. 14 .q.art.z.& 
Cano. Cano,re le¿t . de Pceniten.concluf.i. & reatus etiam 
paníE,quem fugit t ímor,vel fpes,vt ex eodem pr in -
cíp'oíiiprá poí i to ,quod eft omnium fundamenturn, 
colligitur, feilicét quia eiufdem virtutis eft fugere 
malum , cuius eft diligere bonum oppoíi tum : milla 
ergo fupereft malitia.quam fecundúm propriam ra-
tionem deteftetur Poenítentia.Et confirmarur, nam 
ad obferuanda íingula praecepta non obligat iuftitia, 
fed vel propri^ leges fmgularum virtutum,vel gene- E 
ralis lex Chariratis autobedientias: ergo é conuerfo 
i n peccato,quod eft tranfgreííio legis,non eft pecu^ 
liaris ratio iniuria^cuius deteftatio fub hac fpeciali 
ratione ad propriam virtutem pQenítentííE,vel íufti--
tia: pertineat. 
6 Reípondetur , in omni peccato, quatenus eft co-
Refponíio.^a Deum,inueniri propriam quandam rationem i n -
A r t i c u l . j . 
iuriíe altioris rarionis,quam íit omnis iniuria huma-
na , íicut ius diuinum altius & e^cellentius eft. Id 
quod confirmar modus loquédi Scriptura;,quae fre-
quenter vocat peccatum iniuriam &: ofFenfioncm 
Dei . Debet autem Scriptura proprié ínrelligi, cúm 
commodé poteft. Et ideó ab homine exigir farisfa-
¿tionem & conuerfionem in D e u m , non vteunque 
debitam ex lege folius Charitatis,fed etiam ex iuf t i -
tia. Acproptereá Chriftus ex perfecba iuftitia pro 
peccatís hominum fatisfecit,vt omne il lorum debi-
tum pleniílimc folueret. Denique declarari hoc po-
teft quodaproportionali exemplordebet enim fub-
clitus Principi r r ibutum,& honorem exiuftitia:mul-
tó ergo magis homo debet Deo recognitionem, & 
honorem vl t imi finis,quem i l l i denegat dum peccat, 
imó quantum eft in aftedu peccatoris,priuat Deum 
diírnítate vl t imi finis.&: alium conftí tuit , fi mortale 
peccatum íit:Igitur infert Deo propriam & magnam 
iniuriam. Quocirca ha-c ip f i malitia & ratio iniuriíE 
in auerfione á Deo incluáitunvel potiús híec eft pro 
pria ratio formaiis illius malitiíE.In ea veró contine-
tur opppfitio ad Charitaté ex generali ratione illius \ 
virtutis,ficut iniuria proximi criam eft conrra chari-
tatem preximirnontamé hice eft próx ima & forma-
lis ratio illius maliri^,fed eííe contra iuftitiam. Atque 
hoc modo femare vuumquodque príEcepmm ad alia 
virtutem pertinens,fub peculiari eius ratione f p e ó b t 
adaliam virtutem priuatammihilominús ratio gene-
raüs íeruandi pra:cepra,vt ius fuum Deo feruetur,ad 
hanc virtutem pertinet. 
Q u o m o d o Foenitentia. v i n d í f f a m intendat. 
SE D fupereft diífieulras, quia etiam pertinet ad Pcenitentiam, velle íatisfacere pro poena, & ta-
men ibi non interuenir motiuum il lud refarciendi 
diuinam iniuriam : nam IIÍEC iam fupponitur ablata. 
Propter hoc Scorus 4.d.24.qua:ftione i . & 2.confti- scot:U5t 
tuit,ad eliciendum hunc adtum peculiarem virtutem 
PoenítenticE,quam vocat iuftitiam vindicatiuam ípe-
cíalem,eique nullum alium adtum tribuir, &:fignifi-
cat,pr£Eterhanc nullam aliam efl'e rationem ad ípe-
cialem virtutem PcenitentiíE aílignandaín.Ego veró 
exiftimo hunc ad;um eííe eiufdem virtutis,cuius eft, 
velle refarcire iniuriam D e o , arque ita eíTe aóhim 
propriíE virtutis poenirentiíE, quamuis íecundarium 
Idquc fumo ex Auguftino de Vcra,&: faifa poeniten-
tia cap.S.vbi ait, Pcenttentiíi eft dohrts vtnditiapuniens 
tnfe, quod dolet commtftjje. V b i non folúm dolorem, 
fed eriam vindi<5fcam exdolore dicit pertinere ad 
hanc virturem,&: cofequenrer ad fórmale motiuum 
eius.Et fumitur eriam ex D.Tlioma,qua?ft. 8y. artic. 
I .ad 3.vbi ait,Do/orpoemíentte (jí f% ?Y)'•• uo priortsfa- ^Aug* 
¿7< eum intentione expeliendtfeqHdamfctluet offenftonem 
& reauifn: hoc autem vlt imum non expellitur nifi 
per vindióbam & Pcenitentiam. Idem fentit. in art. 
5 ^ 3 . Igiturha;c vo untas fatisfaciendi pertinet adp j^Qjg 
virtutem poenitentiíE. Neceífe eft ergo, vt per eam 
aliquo modo intendatur recompenfatio diuina; i n -
iuriíE integra,&,vt ita dicam^omni ex partemeá puni-
do eius, qui iniuriam intulit.redundat in honorem, 
8c ampliorcm farisfaótionem eius,qui iniuria paílús 
eft.Nam,fi aliquis velit fcvtísfacere pro poena, íolúm 
vt illam euitct,& fugiat, eíTe poterit adlus fpei,vel 
ad fummum charitatis propriíE, non tamen ípecíalis 
virtutis Pcsnitcnnx.Et ex humanis declarari poteft; 
nam inter homines vindicare delidbum , pertinet,vel 
ad iuftitiam commutatiuam , vel quoad femandam 
ícqualitatem poenas ad culpam : vel quatenus iudex 
ex oificio adhoc tenetur: licet poííit pertinere ad 
legalem,vtrefpLcit bonum commune,vel habere 
modum 
/ 
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modum diílributionis, in quantum íit ínter plures: A 
i t a r c í p e d u D e i , q u ó d h o m o vindicet in íe iniuriam, 
quam Deo fecit,pertinet ad eam iufti t iam, qux eíle 
poreíl; hominis adDeum,qu9 aílimilatur commuta-
tiuae in hoc, quod feruat proportionem poens ad 
culpam3& legalem aequalitatem inter illas. Híc vero 
non habct locum ratio iuílitiae legalis, quia nullum 
cíTe poteft altius,magiíque commune bonum, quam 
íit í f iuinushonor,feu plena recompeníatio diuinae 
i n i u r i s . Q u ó d vero híc adus ordinetur ad cxemplú, 
vel emendationem aliorum, eft valde extrinfecum, 
magisquepertinetadmunus í u p e r i o n s , & guber-
natoris,quám ipíius priuati hominis de fe fumentis 
vindidam.Sic igitur conftat, licet primarium mot i -
uum Poenitentis íit deftrudio culpa!,fecúdarió ve-
ro etiam ad illam pertinere deftruere omnem reatú B 
pcenx.Et vtrumq; adcequaté contineri fub hoc mo-
tiuo plené compeníandi diuinam iniuriam. 
Cenfura prioris opinionis, 
EX his igitur facile eft, iudicium ferré depriori fententia íuperiús relata, negante dari ípeciale 
motiuum Poenitentis , fub quo vna virtus omnia 
pcccata dcteftetur.Duobus enim modis poteft i d in -
tc l l ig i . Primus eft, nullum eíTemotiuum , in fe qu i -
dem v i l icum, S>c ípeciale, genérale autem quaíi per 
informationem, mb quo poííit aliqua virtus vna, 
peccata omnia deteftarí quaíi vnico motu. Ethic 
íenfus eft plañe falfus, & improbabilis, alias nun- C 
quam poftethomo vnico íimplicí adu omnia pec-
cata deteftari:& ita, moraliter loquendo,non poíTe-
mus habere in vno momento vniuerfalem pceniten-
tiam omnium peccatorumrquod eíle falfum experi-
mento coftat, & infra latiús tradetur.Sequela patet, 
quia non poífet homo íimul tám varios adus dete-
ftandi peccata,&: fub variis motiuis per fedé elicere. 
Vnde eadem experientia docet,quando homo íimul 
deteftatur omnia peccata,vnoíimplici motu ab illis 
auerti:& alicuirationi ómnibus cómun i inni t i .Tan-
dé in ipíis peccatis cóftat reperiri aliquam conueni-
cntiamjvel in ordine ad redam rationem,cui oppo-
nuntur: vel in ordine ad Deum , a quo auertunt, & 
cuius legem tranfgrediútur; vel in ordine ad poená, 
& c . Et fecundum quamcumque conuenientiam ex 
his poteft cófurgere fuíHciens ratio communis om- D 
nibus peccatis,ad deteftanda illa.Et hoc modo d ix i -
mus fupra, virtutem charitatis, & fpei fub propriis 
motiuis poífe deteftari omnia peccata. 
Alter íenfus eífe poteft,n6 dari motiuum ípecia-
le in fe ,& genérale d i d o modo,quódíj)ecialem vir-
tutem requirat dift indam a charitate, ípe,religione, 
& obedientia.Et hoc fenfu,magis probabilis eft illa 
fententia:fed nobis etiam videtur eífefalía, v t d i x i -
mus,& diftindius concludemus infra diíp. 7. Alter 
vero fenfus excogitan polfet, qui non eft ab illis au-
doribus intentus/cil icét motiuum illud,quod pre-
cisé inducit ad deteftationem peccati, & in tédonem 
deftruendi illud,non eífe ita proprium alicuius v i r -
tutis,vt n ó füpponat aliud primarium,in quo virtute 
contineatur. Q u i fenfus r e d é declaratus verus erir, E 
iuxta fecundam afferiionem poí i t am, & i u x t a i l lud 
principium, quod virtus,qu§ eft ad tollendum ma-
lum, vel reíarcicndam iniuriam, per fe primo eft ad 
aliquod bonum profequendum , íícut in p rx -
fenti dicimus ius d iuinum, vt tuendum, 
feu íllsfum íe ruandum, eíle p r i -
marium obiedum huius 
virtutis. 
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Q u * v i r t u s d e t e f í e t u r p e c c a t a v t r a -
tioni contraria, 
A M vero fupereft,vr,quod fup ráp ro - í-
miíimus,explicemusi videlicet,cuiufna 
virtutis fit deteftari peccata omnia fub 
illa praecifa ac generali ra t ionc,quód có 
tra ratione sút. Et ratio diíficultatis eft, 
na obiedu il lud fórmale non eft ípeci í icum, fed ge-
ner icú ,& ideó non videtur poííe conftituere defini-
tam ípeciem virtutis.Nam íi illam conftituat,aut erit 
temperantia,aut iuftitia,aut alia í ímilis: milla autem prjma o ^ 
huiuímodi eíle poteft. Vnde dici poífet, illú a d i i ad NÍQMA 0^  " 
nulla determinatam virtute pertinere , fed ab omni -
bus,&: á qualibet fcoríím elici poífe,quia omnes ver-
íantur circa aliquod honeftum boñü,in quo commu-
nis ratio honefti boni includitur, & ideó quíElibet 
poteft propter illam rationem etiam precisé fumpta, 
operari.Sicut ípecies iiltclligibilis reprxfcntans ípe-
cificam naturam,poteft efle principium fufficiens ad 
cognofeendam naturam gencricam, vt fie íuppofita 
virtute,&: eíiicacia potentia; ad praeípiridendiim. 
Verumtamen h^ ec relponfiofuftineri non poteft, 2. 
quia conftat ex Metaphylica, rationes formales ob-
iedorunijquae in eífe re igenér ica f u n t , r e í p e d u 
aduum mentís poffe aífumi vt ípecificas in ratione 
obiedorum formalium,vt contemplado hominis,vt 
íic,indiuidua eft ,& íingiilaris,etiamíi obiedum eius 
íit natura vniucríalis, & conceptus animalis, prout 
eft formaliter in mente, ípeciíicus eft, & diuerfus in 
ípecie áformal icoceptu hominis,vt íic, quamuis ra-
tio obiediua eius genérica í i t in re: idemq; propor-
tionaiiter inuenitur etiam in rationibus vniueríalio-
ribus,vel etiam in tranfcendetalibus.Jdem ergo íine 
vlla dubitatione inuenitur in adibus volútatis,náilla 
etiam eft vniuerfalis potenda,qUcT comunes radones 
pra^ciías , & abftradas attingit: vnde ilhc ob i ed iué 
fumpra: comparantur ad adus voluntatis vt ípecili-
c^,etiamíi in eífe rei,íint vcl genericíE, vcl commu-
niorcs.Sic igitur adus,quo voluntas amar bonú ab-
foiutéjvel bonú. honeftú,vt fie, íic eft quídam adus 
ípecihcus,quia non poteft eífe in rerum natu.ra,quin 
in aliqua vltima ípecie conftitutus íit. lile auté adus 
diftindus eft in ípecie ab omnib. adib. virtutq par-
ticularium,vtTemperantÍ£e,Iuftitiae &c íirailiú, quia 
necpoteft eíle eiufdé fpeciei cum ómnibus illis,cúm 
i l l i inter fe ípeciedift inguatunnequc cria poreft elle 
eiufdem fpeciei cum aliquo illorü tantúm, cúm non 
íit maior ratio de vno quam de alio , fed c-equalis íit 
dift indio in obiedis. Eft ergo ille adus in quadam 
propria, ¿k: determinara fpecie vltima adus honefti 
voluntatis, cuius obiedum fórmale, eft ratio hone-' 
ftads,vt íic,quatenus fumitur vt proprium, & part í -
culare mot iuum, fub qua confideratione induit ra-
tionem fpecifici obiedi formalis. Et ídem eft de alio 
adu,qui huic correípondet circa malum, feu pecca-
tum , deteftando illud fub hac praeciía ratione , quia 
turpe eft,& contrarium rationi:funt enim, vt dixi,hi 
adus inter fe connexi,eademque eft vtriufque ratio, 
Vnde obiter conftat,n5 eíle íimile exemplum quod 
fnpra adducebatur de fpecie intelligibili,etiamfi gra-
tis demus id quod aífumitur , nam fpecies intelligi-
bilis cúm fit quaíi femen o b i e d i , cuius vicem gc-
rir, i l l i fecundúm fe commenfuratur, & ideó poteft 
eífe principium ad cognofeendum illud.,^vel ada:-
quaté,vel fecundum rationem aliquam communem, 
& quafi partialem : habitus autem commenfuratur 
adibus á quibus gencratur, &: non tendie in obie-
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d u m niíi fub formali racione obiediua i l lorum. A communia iura feu cómune bonü reipublice , quod 
3' Si ergoéiic adus aliquem habitumin volúntate eft fórmale motiuum iuftitiie legalis, íi red;é intell i-
Didla pee- producitjtalis habitus non poterit efle aliqua virtus gatur.Et ideó íequé diftinguuntur virtutes ab ha -
tfo a/parti particularis,feu quae verfetur circa particularem ra- bitu operante ex fola ratione boni honefti, vt íic, ac 
cubres vir- tionem boni honefti,vt Temperátia,luftitia5&c.Sed aliae virtutes particulares, quamurs in quadam vn i -
tutes nófpe-crit ípecialis quidam habitus bonus diftindus ab uerfalitatehabeantmaioremconuenientiam,qu^ío-
<^ at• his ómnibus. Quod facile patetjtum quia adus ge- lúm materialis eft,quatenus in eifdem feré materiis 
nerat habitum fibi commenfuratumjtum etiam quia verfari poífuntjlicét fub diuerfa ratione formali, 
ratio fada de adu applicari poteft ad habitum , fei- Poífet veró aliquis dicere , bis rationibus potiús ^ ' 
I ice t ,quódnecpotef t efle eiufdem fpeciei cum om- concludit íllos adus ad nullum omninó habitum <:iüail:a 0Pl 
mbus virtutibus í imu l , cum illa ínter íe di í t inguan- pertinere5neq-, i l lumin volúntate generare, quia i i - diaumadu 
tu r , nec poteft efle eiufdcm ípcciei cum vna potius, cuc voluntas per fcfe,& naturafua,eft fatis propenfa elici ab ha-
quám cum aliis.Denique quia illc adus non tendit adamandú bonum in communi, &c fugiendum ma- bita, 
in obieda aliarum vir tutum íecundúm proprias ra- lum , ve fie , ita etiam eft propenía ad bonum hone-
tiones earum : Ergo non poteft indúcete habitus ftum in fommuni , & ad deteftandum contrarium: 
proprios talium vir tutum. Vndevl ter iús e conuerío B ñeque in hisx)biedis vel adibus, ve í i c , inuenitur 
concluditur, huiufmodi adum non elici ab habiti- difficultas, ob quam vincendam habitus neceflarius 
bus aliarum vir tu tum, fed íi ab aliquo habitu elici- íit. Omnis.enim diííicultas prouenit ex particuíari-
tur íolúm eft a proprio Se fpeciheo habitu íibi com- bus obiedis,feu materiis, quíe per proprios habitus 
menfurato. Pr imúra quia talis adus abi l lo tan túm virtutum particularium tollitur:vndc,íi quis babear 
habitu elicitur, qui per íirailes adus incroduci po- ÍL¡ftitiam,tempemntiam, & íimiles virtutes, nullam 
teft. Secunciúiiijquia talis adus nec poteft elici ab cené diíHcukatem fentiet in amando bono hohefto 
ómnibus virtutibus í i m u l , cúm illae íolúm operen- quatenus tale eft,& contrario malo d e t e í b n d o . T r i -
tur fub propriis rationibus,& motiuis, quas funt va- buiturque hxc íentcntia D.Thomar, q. ií>. de Ver i l , o xhonr» 
r i a ,& diftindiílima-.neque etiam elici poteft ab ali- art.i.ad 7.Sed ibi mhil dicÍt,p.otiusqüe fauet o p p o í i -
qua determinara virtute ex ómnibus i l l i s , tum quia tx fententÍ2,quatenLis ponit 111 mceUcdu habitum 
non eft maior ratio de vna quam d¿ alia , tum etiam fyndxrefis a potentia diftinCtum,quamuis illum po-
quiamociuum operandi longé diuerfum eft i n i l l o nat naturalem, de quo a!ias.Citatur etiam in 3^.2.7. 
habitu,& adu ,quam íit in exteris vircutibus parci- qua:ft.2.arcicul.3.ad f. vbi ait ,philofophos non po-
cularibus.Vnde propriam etiam habet difficultatem, fuiífe in voluntare virtutem moralem in ordine ad 
quam nulla particularis virtus habet, eo q u ó d con- C vl t imum finem,quorum fentétiam probare videtur. 
fuse faltem, & implicite,omnia compledatur. Tamen,vt vera íic,inrelligéda eft de vltimo fine for-
Seciídáopi- ^Jnc v e r ° ^umP^el:unt: aliqui occaíionem dicen- mali,feu de bono in cómuni , nam r e í p e d u particu-
nio> dijillum adum elici á virtute charitatis, quia illa eft laris finis v l t i m i , veri , & efíicaciter profequendi, re 
virtusvniuerfalis, virtute compledens omne bonú , vera eft aliquis habitus neceflarius, etiam infra ter-
vnde proprium illius adus eft, velle placeré Deo in minos finis naturalis,vt alibi latiús oftendédum eft. 
ó m n i b u s , qui adus eiufdem rationis eft cum eo de Aliis veró loéis docet generatim Diuus Thomlis, 
quo agimus.Cui fententiae fauere videtur D . T h o m . in volúntate non efle virtutes,nifi vel ad fupernatu-
art.fequéti,ad primiim,dum a i t , diligere bonum & rale bonum, vel ad i l l u d , quod eft ad alterum, ve 
gaudere de illo,&: triftari de oppofito malo,efle ad9 patet in 1 .z.quasft.y<í.artic.6.&: quíeftion. 1. de V i r -
Non eít hec e^c^os ^ Chánta te .Sed contra hanc fenrentiá asque tut.articul.y.Verumtamen,híEC íentcntia Díui T h o -
dereílatio procedunt rationes f ad£ ,qu ia Chantas, licét v i r tu - mx , quoad hanc partem , magnam habet dif-
adus cha- t e , & caufalitate íit aliquo modo vniuerfalis, tamen ficultatem alibi tradandam. Et ptíEterea dici poteft, 
ntacis. in ratione obiediuareípici t determinatam rationem bonum honeftum, vt íic , extendi etiam ad i l l ud , 
boni diuini , vt fie : vnde adus proprius Charitatis quod eft ad alterum,& ex hac parte poftulare habi-
non minús diftinguitur ab a d u , qui verfatur circa tum. Itaque D . Thomas in hac parte nihil exprefsé 
bonum honeftum in communi, quam adus íufti- D locutus eft.IIle autem modus dicendi ,quantúmfpe-
tiíE,Temperantia;, & fimilium v i r tu tum: Ergo non dar ad prcefentem quaeftionem de obiedo formali 
poteft Charitas elicere talem adum.Et coníirmatur Pcenitentia n5 multum refert,quia íiue principium 
pr imó,nam Charitas eflentialiter eft amicitia:vnde, talium a d u u m , ex parte voluntatis, femper íit fola 
quidquid per fe proximé operatur, eft fub ratione potentia, quatenus per fe eft fatis propenfa ad illos, 
amiciti^>& confequenter cum habitudine ad Deum, fme fit habitus acquifitus per tales adusflemper ve-
qaem refpicit,vc fupremum bonum,&: amicum : illc rum ef t ,ob iedü fórmale taliü a d u ú , efle ipfum ge-
aurem a d u n d e quo agimus,nullo modo pertinet ad nerale motiuum honeftatis fecundúm fe , ac. precisé 
oinicitiam,fedfolúm ad rationem boni honefti,qua- íumptac, 
tcnus honeftú eft:Ergo n ó poteft hic adus a Chari- Diííicilé tamen creditu eft, per huiufmodi adus 7. 
ta; eüei. Alioqui qua; eft fecunda confirmado)talis nullum habitum generan. P r imó , quia videtur hoc Kcfellicur. 
adus amádi bonum,vt íic3&: deteftatio peccati, quia experientiae repugnare,nam ex ipíb vfu,&: excrcido 
repugnar redi tudini rationis, aut fidei,eflet fuíficiés interiorum aduum virtutis conftat, hos adus vn i -
ad Charitatem obtinendam,í ine proprio & peculia- uerfales mulrúm coñferre ad facilitatem aequiren-
r i r e í p e d u ad Deum,quod eft plañe falfum. dam in operatione virtutis:íignum eft ergo,relinque-
5. Atque his, & fimilibus rationibus conuincí po- E re habitum , nam hoc indicio probamus per alios 
Noefta^us teft huiuíinodi adum non pertinere ad virtutem adus acquiri habitus.Deinde obiedum horú a d u ú 
^ t f ' f t f S 0^cdievnti?'vel iuftit:iae legalis,vtalicuí videri poflet, per fefé coníideratum,eftdif í ici lc ,nam refpedu i l -
íccalis con^ G° virtutes fint etiam vniuerfales,quatenus lius eft quaedam repugnanna inclinationum, &• pro-
tra opinio- v e r ^ r j poíTunr circa quafeunque materias vir tutum, penfionum voluntatis:Ergo hoc fatis eft,vt acquira-
ncm tercia, aut v i t iorum,Nam h x virtutes in his materiis reípi- tur habitus. Antecedens declaratur, nam licét in vo-
ciunt propria ,& fpecialia motiua cótenta fub gene- luntate fie magna propeníio naturalis ad honeftum, 
rali ratione boni honefti, vtparticularia fub vniuer- v t fic,tamen etiam eft naturalis inclinado ad bonum 
fa l i , qualia funt fubdita fuperiori, & praecepto eius, commodum,& deledabile ipfi natura;, & ipíi cor-
quod eft fórmale motiuum obediencia , & feruarc pori .Na c ú m anima rationalis,vt f ie , fit forma cor-
poris 
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poris5adipííus commodum eft p ropen ía , ecíam per A 
volantaLem5quai eíí: proprius appciírus anima: ratio-
nalis quatenus ralis eft.Ex hac aui;cm inciínadonum 
diueiíitate oriri folec difficukas in operando , &¿ i n -
de eriam oritur necelliras aliamm virrutum mora-
í inm.Vndc probarur eriam prima confeqLienria,quia 
habíais b o n u s ^ virruris, circaobiedtum b o n u m ^ 
diiticiie,neceírarius efl:. Nec referr quód híec diffi-
cuiras ex marenis, feu obieótis parricuiaribus oria-
tur , hoc enim verum eft in exercirio parricularium 
actionuniiprouenirque ex eo3quód radones vniuer-
íiiles non exiíl:unr,neqiie exercenrur nifí in parricu-
larí.-nihiloniinús ramen,íicur ex obieótis parricuiari-
bus colligimus difHculrarem obiedti ípecifici, ira 
eriam colligere poíl'umus difficulraré obiedti in ge-
nere , íeu in maiori abftradlione aur vniueríalirare 
propofiri, Arque ira bonum honeftum,vr íic,vr diffi-
cil^t concipirur, non ex folis rarionibus parriculari-
bus^íed ex hac communi ,quódrepugnar a l iquomo' 
[ do réníuij& inferiori narursE .Loquimur auré de bo-
no honcfto compararione aótus volunraris eíficacis, 
¿kpropoiiri abíbiuri exequendi i l i u d , 8c virandi3ac 
deteftandi oppoí i rum, íblúm quia rurpe eft. Nara 
reípjsóhi alicuius íímplicis afteótus,& complaccnris, 
nullaapparer in iilo obiccto difficukaSj& proprer 
hiiñc aótum n ó ellcr forré neceííarius habirus:ar ve-
ro reípe¿tu abíoluri propofiri ardimm e f t ^ difficile 
obie¿tum5vr experimenro eriam int-elligi porcft. Si-
curamor íinplicis complacenria: ad Deam difficilis 
non eí];,amor aure obedienriaIis,cum abíoluro pro-
poíiro placendi i l l i in ó m n i b u s , Taris diíícilis eft, 
idemque feré eft de aliis a¿tibus vniuerfalibus. 
N i h i l aurem referr quód hace dííficulras poílir ^ 
minui per alias parriculares virrures, tum quiare-
ípe t tu horum aótuumvuiuerfalíum vnaquceque ad 
í u m m u m poreft moderan diíficulrarem,que ex pro-
pria mareria nafeicur^on vero illam , quae eft quafi 
adaguara his a6tibus:rum eriam quiajicér omnes i l -
I x virrures íimul fumprae videanrur ad hoc con-
currere, ramen, id eft quaíi per accidens, feu per 
aliud,non vero immediaré, & ex v i ralium attuum, 
ñeque vnquam ira omninó rollunr illam difficul-
rarem,quin mulrúm iuuari poílinr per proprium ha-
birum commenfurarum his aótibus vniueríalibus, 
S icuré couuerío quamuis volunras fir naruralircr 
propenía ad deleólabilia, poreft h x c inclinarlo ma-
gisacmagis augeriper habirus viriorum , quibus 
propéí ío ad virrurem quodammodo minuarur. V n - p 
de íi homo viriofus exercer vniuerfales aétus fe-
quendi fuum apperirum , in ó m n i b u s , quamuis ad 
parriculare obieóhim non deícendar , acquirer fine 
dubio aliquem habirum, quaíi vniuerfalem, quo & 
propenfior ad vir ia ,& ad virrurem difticilior redda-
rur. Denique, íi conííderemus hos aótus in ordine 
íupernarurali , non viderur dubium quin eriam ílib 
illis rarionibus viuerfalibus poílinr actus honefti, 
^fiipernarurales í íer i , quorum principium pro-
porrionarum , &c inrrinfecum non inuenirur in íoía 
volunraris narura: Ergo heceíTe eft, vr in ilíd ordi-
ne, talibus a¿tibus, aíiquis habirus reípondear,quia 
volunras per fe , ac nuda non eft inrrinfecé propor-
tionara aliquibus aélibus íupernaruralibus. Ule au-
tem habirus non erir chariras,neque alia virrus, qux 
verferur circa aliquam parricularem rarionem boni E 
honefti: ergo in ordino habiruum infurorum darur 
ípecialis habirus arringens huiufmodi radones v n i -
iieríales:Ergo fimilis dari porerir in ordine habiruú 
acquifirorum. 
c)m Eft ergo valdé probabilis íenrenria, quae affir-
Veia lente- mar,hos achis generare habirum proprium, 8c par-
tía, t i f ularem, habenrem propdam ípeciem fumpram 
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ex habicudine ad rales a<2:us, & rale obicchim, lub 
prscila,ac generali ranone í i i m p r u m , q u o d in ra-
rione obieól imduit ípecialem rarionem diftincbm 
a parricuiaribus bonis,&; obiedis aliamm virrurum: 
licur in ícienriis condngir, alkirueíTé circa rranfeen-
denralé4-arionem,& aliam circa genericam,& aliam 
circa ípeciíicam. Arque hanc íenrenriam de illo ha-
biru indicauir Medina Cod.de Pcenircnr. rradlar. 1. Mcvíin2' 
qua:ft.i.adquarrum. Ñ e q u e obftar, quód Ariftore-
Ies,Diuus Thomas, & alij Philoíbphi morales rra-
¿tando de Virruribus nullam menrionem de hoc 
habiru fecilFe videnrur : forrallé enim cauía ftiir, 
q u ó d hic habirus non videarur eífe perfefta v i r r i ^ 
fed quaíi inchoara,eó q u ó d , adexecurionem pro-
priarLim,&parricularium virrurum, non deícendar, 
vel cerré quia ex propriis rarionibus Ungularum v i r -
rurum porerarhsc quaíi vniueríalis inrell igi: ñeque 
enim neceíle eft, vr omnia fuerinr ab aíiis audlori-
bus dif t indé explicara. 
Dices, Hoc modo poíTunr mulriplicari habirus ^ . .IO'-
r ,r r r i 1 Obiedtio. 
circa ranones vniueriale5:,qualilubalrernas:vr vnum 
elle habirum circa bonú honeftum,vr íic,aUum cir-
ca bonum iuf tum, quod eft magis conrraéhim, 8c 
condiftinéhim a bono rempefanrÍGE,& íimilibus:ab-
ftrahir vero ab obiedlo lufticiic commuradua;, d i - r 
ftnburiuíE, 8c legalis, & fie de aliis. Reíponderur , ^ 
idem feré in ícienriis repenri: vnde ficur in lilis i d 
admirtirur, quando rariones formales obicótorum 
conuenienrer íumunrur & abftrahunrurjira eriam in 
habiribus volunraris id admirri poffer, nullum enim 
eft inconueniens. Nam vbi a¿bus muldplicanrur ex 
dif tmít ione formali obie¿lorum, poílhnr eriam ha-
birus mulriplicari, prs íer r im loquendo de habiribus 
qui finr fimplices qualirares, vr ex principiis Mera-
phyfícEEconftar.Sedde hoc habiru ha:c fuftíciar ob i -
rer dixifie. 
D I S P V T A T I O I I I . 
T>e a c í i h u * v i r t u t í s ToenitentMin communi . 
E his aótibus fub hac rarionc pauca ícri-
P l l i bunr 1 heologi, ícdfcré folum de con-
J l rnrionc.d: artririonc in pardculari: mmi 
tamen res neceflaria viía cft,rum ad me-
liüs cognofeendas rariones paniculares didtorum 
actuum,riimad comprehédendam nat/urá huius vir^ 
turis.Dicamigirur,cu!us faeulrads fir hic actus,quo-
ruplex,qualis,& quá efticax,& quá vniueríalis iir. 
" s T c T I O i . 
V t r u m A t í m P o t n i t e n t u z ftt ¿I&M v o l í i n t a t i s ^ ó * 
quotuplex. 1 _ 
VLGI opinio eíTe videtur, aótum Pceni- Varix Ten. 
renda: eíie appenrus íeníiriui:nam U do-
loré íénfibilcmnonfendan^vel eriam la-
crymas non fundanr,nunqiiam puranr fe 
vertí aótum jptbmtentik elicuifleié corrario veróhe--
redci huius réporis al íerunr , feré nullumelle adum 
PoBniténrr£e,niíi inrelledus ranrum, illura videlicer, 
quo homo íefipiícit, 8c cognofeir^c iudicar/e malé 
egiíTc.Quibus occafionem prxbuir Erafmus circa id Erafm. 
Mmh.^.Pcerjttemiam agite, conrendens nonparnten-
m m f c d refpifientiam fuiííe verredum. Quod fi ox~ 
rerici aliquem actum volunraris adiungunr, folum 
eft propoíírum bene viuendi in pofterum, na dere-
ftarionem práíteriti,vc oriofam, vel pi\TÍumpruoram 
reprobanr,vr poreft videri in RoíFenfi ar.6.8c 7 .Bel - ^ o ^ ^ 
lar.lib.i.de Posnirenria c.7.Carholici veró3licér con- Bellarm. 
C ; ueiiianc 
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ucniant hunc cfl.e adum volunta t ís , in eius tamen A 
qualitace explicanda diíTentiun^vt videbimus., 
Dico p r imó , Adlus Poenitencia; eíl adus a vo lun-
AíTcrt.i. tare elicitus, fupponens actum intelledus íibi pro-
portionatumj&regulariter liabens coniunótum a-
¿h im appetitus fenfitini, vt confequencem ipfum. 
D.Thom. prima pars concluíioms efl; certa ex D . Thoma hic 
art.4.&: in 4. d„ 17. q. 2,. vbi.comraunitcr Theologi 
CoBc.Tnd. jc|em cjocenr.Sumitur ex Tridentino (eíT.^.c.é. i b i , 
D u m peccatores fe efe wtelltgentes, moHenmr aduersus 
peccataper odium áhcjHod) & dete j laüonem^c . Se can. 
4.definir liberum arbitrium effecHué cooperan in 
conaeríione peccatoris: liberum autem arbitrium 
eíl ipfa voluntas. Idem colligitur ex feíl. 14. c.4. Et 
ex Scriptura exigente ab homine conuerí ionem íeu 
loel .i. poenfrentiam ex roto corde.Ioel.i.nam nomine cor- B 
att ' 1 J " ^ voluntatemintelligit,iuxtaid Matth. 21. Diltgef 
Dorninum Deum tumn ex tota cerde tue. Rationes 
riintmanifeítas.Prima,quia acílus pcenitét i^ eft qui -
dam aélus iuílitiíE:at iuftitia voluntatis eí l .Secunda, 
aclus pcenitentias aliquo modo attingit Deum qua-
tenus peccatis offenditurdioc auté obieótum folúm 
poteft attingi per rationem fuperiorem, arque adeó 
per voluntatem.Tertia, quia a¿tus pcenitétiíE oppo-
nitur peccato, quatenus peccatum efl:: atpeccatum 
voluntatis eíl a¿tusi&: contraria verfantur circa ide. 
3- Dices,PcKnitentia efl: q u í d a m pana : poena auté 
Satisfic ob- e£pe ¿c]jCt inuolnntaria-.erg-o & poenitenriarerzo non 
poteí l efle actus voluntatis,qui eíl intrinfecé volun-
tarius:Reípondetur5potius e ñ e de ratione posniten-
t i x , v t poena per illam allumpta voluntaria í ir , iuxta 
Auguí l inum de Vera & falta poenitentia c. 18.8C19. C 
?oena qux Qui"a debet poenitentia eífe proportionata culpa: 
tenda^quo* ^£ec allt:eiT1 voluntaria fuit.Nec eft de rationc poen^ 
modo'volu- vt íit /Impliciter ve! omnino inuoluntaria, fea fatis 
taria. eft vt fit repugnans fenfui,vel commoditati naturaí, 
etiamíi aííumatur voluntarié,vel acceptetur. 
4. Hinc fáciles funt aliae partes aíTertionis, nam om-
nis aAus voluntatis fupponit proportionatum a-
ótum intelledlus.Naturale etiam eíl: animae humanos 
coniunóbe corpon,vt dum operatur per vires íupe- , 
r iores, íecum moueat inferiores j ííc enim verum eft 
i l l u d , l\[ecejfe efl mtelligentem phantafmata fpeculari: 
ita ergo voluntas dum de peccato doletjfecum trahit 
appetirum inferiorem , vt aliquem dolorem conci-
Pfal.ss. piat.Sicut etiam dicitur Píalm. 85.Cor menm & caro 
mea exultauerum w Deum viuttm, nam deuotio vo - D 
luntatis etiam redüdare foíet in appetitum feníitiuú. 
D Thom. ^ e m crg0 eft de dolore.Er hunc dolorem appetitus 
Poenitentia vocaui tpaí l ionem poenitentia. D . Thomas hoc art. 
non fempeu ad 4 Jn 4 .veró d.i4.q.z.art. 1 . & d. 17. q. art.i. i l lum 
habet efFc- yOCZt a^um virrutis,fed i l lud prius habet intrinfecé 
¿tus mcor ., r - , , v n K . . . 
ore ts: íecudum íe:hoc vero poí tenus per denommatio-
Palud. nem extrinlecam,&: vt fubeft ftudiofae eledioni vo -
Junratis,vt reóté Palud.d.i4.q.2. arr.z. & conílat ex 
generalibus principiis primae fecunda, 
í . Aduertendum eft autem,hunc e f f e d u m ^ ú m fíat 
in c o r p o r e , í a p e poíTe ve iomnino , vel magna ex 
parte impedid ob corporis difpoíit ionem: & ideo 
carentia huius affeóhis in fenfu, non eíl í lgnum cer-
tum impoenitentia voluntatis,id eft, quod voluntas 
carear poenitentia,ficut é contrario,lacryma & alia £ 
motiones fenfibiles non femper funt cerra figna ve-
r a poenitentia voluntatis,quia políunt ex vanis cau-
íis or i r i . 
D ico fecundo.Omnibus modis,quibus voluntas 
poteft tendere in bonum,poteft etiam a¿tus virmtis 
poenitentia exercere ; & ira poífunt vari) adus i n 
hac virtute diftingui. PoíTumus autem hos adus i n 
volúntate diftinguere vel ex modis operandi com-
mumbus appetimi feníí t iuo, quos profequitur D . 
A r t i c . I . 
ThoHi. i .2 .q . i3 . 5c fequentibus, & fíe diftinguimtiTr D.Thom. 
amor,deiiderium,6¿ dele¿T;atio:vel iuxta modosm^-
gisproprios ip i l volriratij& íic diftinguitur íimplex 
voiunras, intentio, &; eled:io, ex D . T h o . i .2.q.8.& 
fequentibus. Rurfus per hos aótus interdum rendit 
voluntas in bonum, quod per fe tale eft ,& nulium 
malum fupponit: interdum vero ad tollendum, vel 
impediendum malum , nam hoc etiam fub rarione 
alicuius boni comprehenditur. Virtus igitur poeni-
tentia ómnibus his modis poteft operan, & ítava^ 
rios adus elicere,quos paulatim explicabimus. 
S E C T I O I L 
V t r u m v i r t u s fceni tentU hábea t ¿ i t tm tendendi 
i n bonum & recedendt a. malo. 
" l ^ o ^ ATIO dubitádi oritur ex communi mo- x. 
f M j J j do loquendi de posnirentia; dicitur enim 
( ^ v ^ ^^P^001^'^ p ^ C ^ cómiíli ,vnde nec 
circa b o n ú , nec circa omne malú ver ían 
videtur,fed folum circa prauum acflum iam fadtum. 
Nihilominus dicendum eft primo poenitentiam 
pofte elicere omnes a¿his,quibus volutas in bonum 
tendit.Probatur íigillatim. N á in primis poteft poe-
nitentia elicere funplicem voluntatem feu amorem 
circa honeftatem iuftitia ad Deum ; deinde deí íde-
rium operádi huiufmodi iuftitiam , ad quodpertinet 
propoí i tum íeruandi mandata:praterea gaudium de 
rali iuftitia,vel obferuatione mandatorum, vel etiam 
de íatisfaíbione exhibita pro peccatis , iuxta id Aug. Auguft' 
de Vera & falía poenitentia c. 13. Vdtnitens de peccato 
doleat3& de doloregaudeat. Similiter huc pertinet i n -
tentio deftruendipeccatum,vt docet D . Thom. híc 
arr.2.ad i .&:art .4. & voluntas nó peccandi amplius, 
& fatisfaciendí pro peccato commiíro,&: vtendi me-
diis ad hunc finem accommodatis: qua omnia clara 
funt ex iis qua diximus de obieóto huius virtutis, &c 
ex compararione ad iuftitiam humanam, quam ibi 
í a p é fecimus,& ex connexjone qua reperirur inter 
hos adtus fub eodem motiuo & honeftatc. Ex hoc 
enim principio oprime colligitur varietas aótuum 
fub eadem virtute,vt íumitur exD.Tho.2.2.q.28.a. 
1. vbi ex illo principio colligit gaudium & amorem 
eílé adus charitatis. 
PropofitumJitne a f f m pcEnitentia. 
SO L VM poteftdubitarideadtu propoíiti , vel 3. deíiderij in futurum. Nam quídam negant eífe 
aótií huius virtutis .Quod indicat,licet obfeuré , A l -
bertus in 4.d.i4.art . i2.D. Tho . etiam d. I7.q.2.a.i . Albert. 
fubofeuré loquitur dicens, poenirentiam non exer-D T'lom' 
cere hunc aóhim nift prour habet adiundram pru- , 
dentiam. Vcrumtamen ex hoc eodem di¿lo colhgo 
hunc adtum eífe huius virtutis , quia fola prudencia 
non elicit illum,fed dirigir,vel imperar , ergo poeni-
tentia eft qu^r i l lum elicit ,cúm ftt aótus voluntatis& 
eiuídcm honeftatis. Dices,Eodem modo potuiílet 
dicere D .Thom. pemirentiam non deteftari pecca-
tum niíi vt habet prudentiam adiunótam : imo hoc 
commune eft ómnibus virtutibus volutatis in excr-
cendisaótibus fuis. Refpondeo in re ira eíIe:fortaííe 
tamen D .Tho .v i íüm fuiííe i l lo modo loquendi, vt D.Thom. 
indicarer poenirentiam nó exercere i l lum adlum fe-
cundúm pracifam rarionem feu denominationem 
poEnitcntia,fcd fecundúm adaquatam rationem ta-
lis virtiitis,qu? prout habet ad iun í tam prudentiam, 
nó folum medecur prateritisJ(S¿: moderatur prafen-
tia. 
4-
D.Thom, 
D i f p u t a t i o I I I . 
t i a , fed etiam prxcauet feu piouklet fatuiis. Quod A 
clarius docuit A l e n í ^ . p . q . 12. memb. 5. art. 9 .§.2 . 
Alias q. (j^.ar. 2. memb. 5?. V b i etiam recté aduerdc 
omnem virtutem in fuá matena3&: íub honeftate ília 
exercere hunc a¿tum : quia ad perfe¿Honem virtutis 
pertinet perfeucrantia in i l l a :& ideó velle femper ca-
ílicacem feruare lub hac ratione eft actus caíl:itatis,8¿: 
íic de aliis:idem ergo eft cu proporcione in hac v i r -
turc. Q u o d etíam fuprá iníínuauimiis agentes de 
obieólojvbi alias raciones,^: Concil.Trident. addu-
ximus. 
G a u d i u m quomodo a p c e m t e n t i a f i í . 
DV BI T A N T etiamaliqui de adhi gaudij,tum B quia D .Thom.h í c art.2.ad i.gaudium de bonis 
operibus tribuit charitati: tum etiam quia gaudium 
videtur repugnare do lo r i , & i l lum excludere : pro-
prius aurcm poenitentiíe a¿lus eft dolor. Diccndum 
eft tamen,gaudium de bonis operibus,quatenus ce-
dunt in Dei gloriam , & in i l l u m , vt in finem fuper-
naturalem , vel vt in talem amicum rcferuntür , íic 
pertinere ad charitatemrgaudium autem de aequita-
re iuftitice vel conferuata, vel reftituta ad hanc v i r tu -
tem pertinere, vt ex difeurfu faóto íatis conftat. Nec 
verum eft omne gaudiú excludere o m n é dolorcm, 
íed fi íint eiufdem r e i : híc autem dolor poenitentias 
eft de peccato vt commiílb , gaudium de remiílione 
peccati,vel etiam de íatisfadtionc pro peccato. 
D ices^ i céc tale gaudium non omnino tollat do- C 
lorem,minuittaraen, faltem ex generalibus rationi-
bus gaudij &; triftitiíE:&: ex diueríis modis afficiendi 
fubiedtu. Re ípode t Durád .d . i 4 .q .4 .n5 eíTe hoc i n -
conueniens, quia non oportet dolorem poenitentias 
D.Thom. eíTe ómnibus modis maximum.Diuus Thom.autem 
i n 4.d. 1 y.qa.art.i.negat aíTumptum, quia hoc gau-
dium eft coníéquens ípíummec dolorem posniten-
riae. Dico tamen hoc máxime verum eíTe de ipfa de-
teftatione peccati, h x c enim millo modo minuitur, 
ñeque impeditur propter gaudium confequés:dolor 
autem in rigore ílimptus, quamuis non minuatur ex 
gaudio confequente vt ííc,poteft tamen impediri ne 
vlteriüs progrediatur. 
Occurrítur 
obiedtiani. 
Durand. 
A S S E R T I O I I . 
D e a t f i b f t í p c e m t e n t U á r e a malum-
D 
6. I c o fecundó,Virtus posnitentie fugit ma-
lum feu peccatú ómnibus modis , quibus 
voluntas folet malum refugere, & ita etiá 
diftinguuntur plurcs alij adhis huius virtutis. H s c 
aífertio conftat ex didHs de obiedto,^; ex praeceden-
te,nam omnia ibi diótapoííunt hic cum proportione 
applicari. V t autem aliquas difficultates expediam, 
notandae funt voces, quibus hi aftus íignificari fo-
Ient,rcilicetodium,deteftatio, diípliccntiajdolor, & 
triftitia,his enim vti inr Trid.feíT. 4. &communiter ^ 
Doctores.Eft autem in cis obfemandum, aliquando 
vel omnes vel aliquas ex his vocibus fumi vt genera-
les. Diíplicentia enim dici poteft , tum de odio, tum 
de dolore5vel dereftatione,& eodem modo quilibet 
ex his aétibus dici poteft aueríio a peccato,vcl fuga 
illius:dolor etiam & triftitia in praeíenti ídem funt. 
Tres ergo voces, íeu a¿his explicandi a nobis funt 
íecundúm proprias rationes fuas,fcilicet odium, de-
teftatio,& dolor,quibus etiam adiungemus propúí i -
tum,íeu intcntionem deftruendi peccatuín. 
S e d i o I í , M 
Pr imó igitur inquirí poteft,an odium,& deteftacio 7. 
peccati commill i íint a¿tusdiuerl i .Et ratio dubitan- OJiú & dc-
di elle poteft , quia peccatum commilTum iam con- tellatl0 Pec-
fideratursfcu apprehenditur vt malum prxíens:odiú mo<j¿^¿¿n 
autem tantúm poteft diftingui á deteftatione tan- guanear, 
quam fuga mali abfolute ÍLimpti,á fuga mali pra:icn-
tis,ergo íblúm poteft diftingui á tali deteftatione i l -
lud odium, quod veríatur circa peccatum abíoluté, 
abftrahendo ab hoc q u ó d íit commií íum : ergo, ft 
vtrumque fumatur, vt cadit in peccatum commií -
íum,non poftunt diftingui. 
Nihilominus dicendum eft,illos adus efl'e dift in-
¿ t o s , quia etiam odium poteft verfari circa malum 
quod iam ineft,quia quod infit5non toll i t abíolutam 
rationem mali : &: iplamet posnitcntia poteft odio 
haberi, non precisé quia pra;íens eft, fed abfoluté, 
quia quoddam malum eft. Rurfus circa huiuímodi 
jnalum poteft infurgere defiderium quód non inílr, 
&: affeóhis voluntatis ad hoc vt tale malum non fue-
ri t commilfumihic autem aótus diuerfus eft apra;ce-
dente, vt pater tum ex modo tendendi & operandi: 
tum etiam ex effeótu, nam ad od ium, v t í ic,non fe-
quitur triftitia:íéquitur autep ex illa deteftatione,vt 
notaui tD.Thom.in 4.i7.qua!ft.2.artic.i.qua:ftiun.i. D.Thom. 
ad j .Denique circa bonum quodpoí í ide tur , pr.xter 
amorem poteft homo habere defiderium nu. iquam 
carendi tali bono:ergo é contrario híc a¿l:ns deí ide-
r i j , velltm ntmcjmm peccajfe, eft diftindus ab odio. 
Quapropter i n h o c a ó t u cernitur propria ratio pa;-
nitentiae fecundúm rigorofam huius vocis íignifica-
t i o n é , vt ex D.Thom.fuprafumitur,&: hic q.84.ar. 
S.&hocart.ad 3.&:infra ar.4.&: ex Palud.did:.d.i7. paiuj, 
q. i .ar . i .&2 .Sot.q.ar . i .Ledeí. i .p.4.q .32 .ar . i .dub. 2. Sotus. 
Nauarro in Sum.c.i.n.2.clarius Caiet.tom.i.Opufc. Lcdefra. 
rradat.4.q.i .qui agentes de contntione,vel de attri- ^ ^ u n 
t ione,dícunt proprié coníiftere in deteftatione 8c áh 
efFed:u declarát,quia dolor proximé íequitur ex de-
teftatione5vt d i d ú eft ,& latms infra dicemus. Et fa-
uet Concil ium Trident.feíf. 14.c.2.dicens poeniten- Conc Trid. 
tiam efle deteftationem peccati cu p ió animi dolo-
re :& eode feré modo loquitur Concilai Colonicníe Conc.Col. 
t i tulo de Pcenitentia,in p r inc ip io ,Auguf t . l ib .2 . ad D.Aug. 
Simplicianú q.2. Quod ü de ordine inter illos adus _ . . 
r n r - T - j - r r - r • Quis í icor-
interrogetur,reipodco, odm elle natura íua pnorem do"jnter 
aótum , quia reípicit obiedum fecundúm rationem aos adus. 
magis abftradram & abfolutam. N o n videtur tamen 
neceífarium, vt in executione , feu ordine temporis 
femper odium antecedatrnam confidcrata tuipi tudi-
ne peccati commifti, poteft voluntas ftatim deteftan 
peccatum deííderando nunquam illud conimmíTe: 
quia in ipfo obiedro eft fufficiens ratio , & funda-
mentum ad talem achim, & m iílo includitur vircu-
te ipfum odium,quod fatís eft. 
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V t n m affus P x m t e n t U ahfolutmfit, d r e f f c a x . 
A T 1 o dubitandi oritur ex praecedenti 
fect.Nam ex ibi diótis fequitur proprium 
adum pcenitenciíE eífe folum volúta tem 
quandam conditionatam,quam velleita-
tem appellantrconfequens eft falfum:igitur. Sequela 
patet, quia obiedum illius adus eft impolfibile, n i -
mirum pra:teritum nonfuií le ,circa obiedum autem 
impoíUbile non poteft eífe voluntas, nifi conditio-
nata.Minor autem probacur, quia volutas conditio-
nata eft inefficax. Vnde non poteft omnino auertere 
voluntatem a pcccato-.quodeft deratione adus pos-
nitenti^. 
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Inhac diíncultate tres inuenio dicendi modos. A voluntas efficax de fe : íí autem conditio íít de futu-
i . 
Varis fen-
tenria;. 
Alcnf. 
Medin, 
Albcrt. 
D.Thora. 
.Soms. 
Ledef. 
Adri 
Prirnus eftjillum adum efTc abrolutum, qui explica-
tur hac vocej volo,non illa veliem.lta. Med.Códice de 
Poemtenr . t raó l . i .q . i .&rumpntex Alení .4 .p.q. i 2. 
memb.i .art . i .§.2.al iásq.f4.memb.2.art .3. in íine.tN: 
Alber.in 4.d.i4.art.2.Quorum ratioeíl:,quia pecca-
tum comniiírum non fiiilfe non eft impollibile í im-
plicicer/ed tantum ex üippoíiüionetcirca huiufmodi 
autem impoííibile verfan potcft adus abfolutus.Se-
cunda rententia eft illum actum elle conditionarum. 
Eíl D.Tho. in 4 .d . i7 .c].i .ar.i .qiixítíun.i.ad 3.quem 
Sot.d . i4 .q. i .aiM.&:d . i7 .q. i .art . I .& Ledef . i .p^.q . 
•52.arLT.diib.3.&alij í equúmr .Et ra t io ¿ft,qiiia, licét 
i i iud obiedum tantum íit impoííibile ex fuppoíítio-
ne,t3men voluntas no veríatur circa il lud per talem 
aílum.nií i ex pracditta ruppoíítione : ¿k ideó perin-
de fe habet,ac íimpliciter impoílíbilc.Tertia íenten- B 
da eft Adriani jn 4. q. i.de Posnitentiajillum aetum 
non eíle abíolurum propter rationem D . Thomre, 
ñeque effe conditionatnm , quiaiam conditío pofita 
ell0&c non ignoratunquando autem cognita eíí con-
ditio'3vel voluntas nullum elicit aótum, vel elicit ab-
Tolutum. Vndecócludi t i l lum aftura elle íimplicem 
aííeetum diíplicentix peccat icommií l i ra tquei tapa-
rum videtur i l lum diftin^uere ab a<5tu odii . 
5-
A£lus volú-
ditionatus 
dicacur 
ro,erit fuípenía quoad efFeótam vfque ad talem co-
ditíonem5vt cum voló daré centum^íihoc feccris:& 
ideó talis voluntas non per ^//fw^fed per voló expii-
catur.Si vero conditio in re íit pofita, de ignoretur, 
voluntas ftatim habet efFectum, vt cum voló abíbl-
uere,/! es difpoíitus. Et de tali volitione verum efi: 
quod ait Adrián.íi códitio íit inre poííta,(S¿: cognoí-
catui^non poíle volitionem eífe conditionatam.Et é 
conuerfo etiam verum eft, íi feiatur talem conditio-
nem non eíTe in r e , vel non eíTe futuram, non poífe 
haberi voluntatem illam conditionatam ita eífica-
cem, íed nd íummum per modum velleitatis. Vnde 
in diuite hic a¿tus vellem daré eicernofynam ¡fípojfem, 
licet videatur eíle fub condicione, qu^e i l l i nota eft, 
re tamen vera plus includit , v ide l i ce tpoj fem v in -
cere mcum ajjuiurn , velpojjem[me difjicultute, vel al i-
quid íimil^rncceire eft enim, vt,talis conditío ex ali-
qua parte , vel non íit poíita,vei íaltem íic ignorara, 
aüt non confidcrara : alias actus neceííarió traníibit 
in abíolurum. 
Aliquanclo vero contingit obie¿lum eíle impoíTI-
bilc,vcl ílmplicitcr,vt me elle Deum,vel ex ílippoíi-
t!one, vtpraiteritum honfüiíí'e vel homincm íaluari 
Une obíeruantia mandatorum. Et in his ómnibus 
femper Tubintelligitur, vel exprefsé additur códitio, V t vero caueatur a;quiuocatio, in qua videtur 
Adrianus veríatus5oportet diftingüere illam vocem, ' f i fien polfet^ Sz aclus non eft vo ló , íed vellem , vt rcélé 
C9^mbf)tiii^,cüm coniungitur cum ádtu voiuntaris: D . Thom. d ix i t , & experientia docer. Ideoque ralis 
mcdoabfo interdum enim íumi poteftex parte íubiect i , íeu a6tus eft fimplicitermefíicax reípe¿luobie6ti impoí-
lucus vel co potiús voluncatis, ve cum aliquis profert hanc con- 'ííbilis, vt fie : tamen íi quantum ad aliquid poíTibile 
ditionaIem;íi Petras hoc a me peteret, vellem id fu- í í t , reípedtu illius poteft habere aliquam efficaciam. 
cere : tune enim voluntas de praeíenti non vu l t , íed C Atque ita contingit in praíífenti a¿lu deteftationis, 
homo affirmat fe voliturum , íi id accideret : & ita de quo loquimur : nam eft quidem ille a¿tus ineflí-
condítio íu ípendi t , íeu tollit omnem aclum volun-
tatis in praerenti:& ideó impropné talis dicitur a6tus 
condicionatus,quiare veranullus eftjfed eífet,/! c ó -
ditio poneretur.Vnde in contrario íeníu omnis adl-us 
voluntatis, qui de prsefenti exercetur, poteft dici ab-
folutus, quamuis nó íemper proprié vt patebit. Alio 
igitur modo & magis proprio dicitur adtus condi-
tionatus ex parte obie¿l:i,quia,licét voluntas in pras-
íenti i l lum exerceat, tamen per i l lum non tendit in 
obieótum abíoluté fumptum, fed veftitum aliqua 
conditione. V t cúm teftator legat centum Petro , íí 
hoc fecerit, re vera vult donare , tamen íub ea con-
cax, quantum ad hoc vt eííícere poílit quominus 
íllud peccatum factum non fuerit: & quoad hoc d i -
xit D.Thom.hic ad ^.flaltum effe conariad ¡ooc, vt-pec-
catum commiffum non fiiertt. Eft autem efficax ille 
a¿tus ad íeparandam, & auertendam voluntatem ab 
effcétu peccati.Vnde impoíTibile eft cu tali a¿tu5íiex 
plena determinatione voluntatis fiat, íimul eíle af-
feólum peccancli.Etideó etiam includit ille aéhis ef-
ficaciam ad deftruendum peccatum c5mií lura ,qua-
tenus aliquo modo permanet habitualiter feu mo-
raI i te r ,v t indi¿ lafo lu t ionead 3.D. Thom.addit. Et 
hoc íatis eft ad veram»&: pcrfeélam rationem aótus 
Dctisfíacio 
peccati co-
miíTi quo» 
modo effi-
cax. 
dítione.Cuius í ígnum eft, quia expleta illa conditio- D pcenitentias, qui vel formalicer , vel virtute includit 
4.. 
Rcíokuio 
•Je aílu 
poetíitentií 
ne, illa voluntas habet efteótü fine nouo a¿tu . Aóhis 
Vero abfolutus contrarius huic conditionato erit 
ílle3qui nec ex parte fubied:i,neque ex parte obiedri 
habet appoíítam condi t íonem, & hic eft propríus 
víus illius vocis. 
Actus ergo pcenitentia; non poteft dici conditio-
natus priori modo:alioqui non eflet verus, & realis 
aótusc&íi hoc tantum voluit Adrianus, recté dixit: 
dcbuiííet tamen vocare i l lum acftum abfolutum , vt 
cum proportione, & íine squiuocacione vocibus 
vrererur: debuiíTet etiam mentionem faceré actus 
conditionati ex parre obiecíti. Vnde íi de hoc íít fer-
mo3re¿té D.Thom.dix i t aótum poenitentÚT eífe co-
• ditionatum:quia vel exprefsé, vel ímplicicé includit ^ 
hanc conditioncm ¡ f i mihi ejfet pojfibile. Et hoc recle 
concludit ratio Diuí T h o m ^ . 
V t vero fatisfaciamus diíficultati de ineftícacia 
Acius con- talis aótus, aduertendum eft, aótum conditionatum 
d^'°Dat*ls voluntatis, quamuis non fit eíficax quoad omnia, 
tur. OÍ,ere' quandiu conditio non eft implcta, elle tamen p o í l e 
efíióacem quoad aliqiia,refpe¿tu quorum habet v im 
aéhis abfoluti.Quodvariis modis contingere poteft 
pro aótuú & obieóiorum diueríítate. Aliquádo enim 
poteft conditio poí í ta in obiecto eífe poffibilis, oc-
cuíta tamen &pendens ex faturo,Ectunc poteft e í le 
propoíí tü emendandi.Deo illud,quod contra ipfum 
commiífum eft,vt fumitur ex D.Thoma infrá art.4. 
Nam per huiufmodi deteftationem ita abominatur 
homo peccatum commiíTum,vt ex v i illius vellet, íí 
poíIet,facere vt non fuiíTetiergo etiam vult i l lud de-
ftruere fakcm quátum ad rationé culpíE,quíc mora-
liter manet: quantum ad hoc enim obicdtum poll í-
bile eft : & ideó refpe6I-u illius poteft talis adius eftí-
caciam habere. Sicut etiam ob eandem cauíam talis 
a¿tus efficaciter auertit voluntatem á peccato futu-
ro , quantum eft e)?íe , quia habet cum illo forma-
lem,aut virtualem incompoíIíbil i tatcm,quam íígni-
íícauit Concilium Tr id . fe í l j4 .c .4 .d icens , Si volun-
tate?n peccandi excladalL. 
Et quantum ad ha:c , in quibus actus ille eft eftí-
cax , poteft in bono feníu verum e í l e , quod Aleníis 
ai t , aetum il lum non tantum eíle nollem , fed etiam 
noh. Quanquam fub hoc verbo indicatiui melius 
explicatur ille actus in ordine ad peccatum abfoluté, 
quam in ordine ad peccatum commiíIum,vt í íc .Re- . 
¿te enim dicet aliquis,A/o/o peccatum: non autem ííc, 
No!o pzccaJfeSed Nolkm.Et idcircoreípedtu talis ob-
ie£t!,id eíbpeccati commi í l i , vt ííc, reóte appcllatur 
ab Adriano ille aótus íímplex aífedtus.abfolutus a l i - . 
quo modo,quateiius a í luincf t , hho ocálíquo modo 
efficax 
Conc Trid. 
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efficax, quatenus per i l lum voluntas ex vero & toto . A fufficiens difpofido ad gratiam , probabile eft requi-
affeclu auertitur á malitia peccati, & eo modo quo rere hanc deteftationem á charitate elicitam. At vc-
poteft vult ülaift non eífe. Nihilominus tamen f i m - . r ó fi h x c fententia intelligat nullam deteftationem 
pliciter non caret omni conditione, ñeque haber ef- peccati s & fub milla ratione polfe eífe adum clici-
]icaciam,quantum ad proprium obiethim, quod eft tum a propria virtute posnitentis, millo modo eam 
facerejVt peccatum cominiírura non fuerit. probare poí fumus: quia in fuperioribus fatis often-
fum eft, cííe in peccato aliquam rationem malitia;, 
fubqua poteft virtus pcEnitentiae i l lud deteftari. Ec 
T\*4*/2 *: *• J ~ . : J n J - u J hoc Jpfum conuinci poteft ex alio adu pcemtentue, 
J * , quem prasdióh audores admittut: nam l i ILTC virtus 
q u o m d o d i p r a n U p0tcft intendere deftrudionem peccati, & recom-
peníationem eius: ergo aliquam propriam rationem 
8' T J I N C vero fuboricur diííícultas5nam videtur ex mali inuenit in illo peccato , ratione cuius i l lud de-
_ £ ~ l d i d i s fequi hunc adum deteftationís peccati ftruere conatur: ergo ob eandem rationem poteft 
non eífe diuerfum ab a d u intentionis feu propofiti i l lud deteftari. Et confirmatur a fimili ex iuftitia hu -
deftruendi peccatum, -quia totam hac v i m & eftica- 3 mana,cuius oííícium eft, intendere recompenfatio-
ciam includit ille adus , vt dixi . Confequens autem nem iniuriae fadae próximo : nam hinc íit vt ipíam 
•hom. repugnat D.Thom.q.8)-. artic.i.ad 1. vbi diftinguit iniuriam deteftetur: & v t i l l i virtuti talis malitia dif-
illos adus per modum imperantis & imjperati. Ec pliceat.Imó hoc ípfum videtur natura fuá prius,nam 
(quod diíficiiius eft) illos tribuit diueríis virtutibus, . ob eam caufam vult iniuriam deftruerc,& compen-
nimirum intentionem poenitentiae,' deteftationem fare illam,quia diíplicet: ergo idem eft dicendum ín 
autem charitati. Quod etiam eft contra ea qus praefenti: eft enim eadem omnino ratio. Denique 
diximus: nam inter adus elicitos poenitenti^ déte- alias virtus pa^nitemioc non haberet i l lum adum, 
ftationem pofuimus. qui in propria & rigorofa ílgnificatione per hanc 
j . A d priorem partem huius difficultatis reípondeo vocem íignificatur,nam,vt fupra ofteníum eft, pro-
negando fequelam. Et íimpliciter cum D . T h o m . prié íigniíicat retrad^tionem prioris fadi . Item ex 
concedendo illos adus fecundúm formales rationes proprio adu huius virtutis non fequeretur dolor, & 
fuas eífe d i f t indos , quamuis in virtute vel eíficacia poena niíl valdé remóte; nam dolor proprié comita-
conuenire videantur,vt probar ratio fada.Ratio ve- tur deteftationem , vt d i x i , & iterum dicam. Vnde 
ró diftindionís eft, quia vnus eft per modum fuga; non folúm Theologi, fed etiam Conci l ia , & Patres 
& auerfionis volútatis/cilicet deteftatioralter eft per poenitentiam per deteftatione & dolorem definiunt, 
modum proíecutionis,& intentionis. Vnde ille prior vt patet ex Tr idcnt íno feíHon. i^c.i.diccntejPcBni- Conc. Trid. 
immediaté verfatur circa peccatum commi í fum, vt ^ tenti^ adum efte detefinttonern cum pió animt dolare. 
í i c : pofterior veró propinquus tendit ad refarcien- Et eodem feré modo loquitur Cocil ium Colonien- Conc Cojt 
dam diuinam iniuriam, ideóque verfatur circa fatis- fe titulo de Poenitentia in principio,& Auguft.lib. 2. D.Aug. 
fadionem, feu recompenfationem peccati.Et ita D . Quceftionum ad Simp.q.2.0/7^ (inquit)^a;m/<rw& ejl 
T h o m . h í c art.3.ad 4.6¿:faspé alias vocat i l lum adum cum reperimr voluntan mutandi cum mimt dolare. Pro-
in ten t ionem/eupropo í i tum fatisfaciendi,feu emen- pter quod in li.de Vera & falfapoenitét.c.2.& 3.Pa;-
dandi quod commií íum eft. Vnde etiá i l l i dúo adus nitentiam íimpliciter dolorem vocar,&: fimilia mu l -
ita funt inter fe connexí,vt inuicem poílínt vnus ab ta legimtur in Decretis,de Pcenitent.d. 1. 
alio orir i fecundúm diuerfas rationes, íeu caufalita-
tesmam íí deteftatio peccati conííderetur vt médium _ — -
accommodatum ad fatisfaciendum Deo aliquo mo-
do pro offenfa, ííc poteft imperari ab illo propoí i to . Do lor ¿ r detejlatio quomodo d i j lmguantur . 
íicut eledio, ab intentione. At v e r ó , íi conííderetur 
ille adus vt difpofitio q u í d a m fub ied i , íic poteft £ D tlinc infurgir vltima diíiíeulras de adu do- 2. 
pr£Ecedere,& preparare volúntate vt efficaciter co- ^ l o r i s comparato ad adum deteftationís. quomo-
netur ad deftruendum peccatum. Sicut in humanis3 -Q J ó ab illo diftinguatur. Videtur enim eífe ide adus: 
quia aegritudo difplicet, ideó intendit homo, & co- tefl.e enim Auguft.14.de Ciuitate, cap.if. dolor mhil D.Aug. 
natur illam expellere:& vtroque modo poteft intel- aliu¿ eft,quám dt¡pl>centia de hk q»£ nohx mlentibm 
l ig i D.Thomas citato loco. accidunt: huiufmodi auté eft detcííario peccati com-
mií l i , eft enim diíplicentia, & de re nobis inuolun-
taria: nonquidem fecundúm eam voluntatem, qua 
S E C T I O I I I I. peccatum commiífum eft , fed fecundúm eam , qua 
cf ta í redu poenitens quando peccatum deteftatur, 
A n d e t e j l a t i o p e c c a ü f i t a f f m e l k i t m a foe- vt notauit Diuus Thomas in 4.d. 1 j .quícft . 2. arrie D Thom. 
rntentUyUelcharitate. i.qua;ftiuncul,i.ad 2.Vnde idem Auguft.lib.de Vera D.Aug. 
& faifa poenit. capir. 2. & 3.hunc dolorem difplicen-
*•. "y - J A L c quíeftio proponitur propteralteram par- tiam vocat.Et eodem modo loquitur D . T h o m . hoc 
x l t e m difíicultatis pofitíc in qua aliqui abfolute arr. i.ad 5.&Durand.in 4.d.i 4.qua:ft.2.& ibi alij.Et Durand. 
concedunt hanc deteftationem peccati non poíle denique Tridentin.feiI10n.14,cap.4.dicit, contri t io-c 
eífe adum á poenitentia elicim,fed a charirate.Quod nem eífe deteftationem & dolorem, indicans has 
D.Thom. Dt Thomas citato loco, & exprefsé in 1. 2. q, ^ duas voces vnum adum fignificare , quia contritio 
ii3.art. f. ad i.quia eiufdé virtutis eft deteftari mala, vnicus adus eft. 
cuius eft crandere de bonis: hoc autem charitatis eft. Nihilominus dicendum eft, phyftcé loquendo, 
Veruntamen íi eius fententiae fenfus eífc^poíle cha- hos dúos adus eífe diftindos,quamuis moraliter ita 
ritatem fub proprio motiuo • , & ratione elicereali- í i n t c o n i u n d i in homine viatore, vt per modum 
quam deteftatione peccati, eamque perfedií l imara, vnius reputentur. Hoc probatur pr imó ex communi 
probanda omnino eífet: nam hoc ad minimum do- fententia Theologorum tradantium deadibushu-
D.Thom, cet Diuus Thomas,& hoc conumeitratio eius. Imó mams,&paíf ionibus anima::diftinguunt enim amo-
fortaíTe f i ^ f i ferino eíTél de córritione, quee per fe fit rem á gaudio,& gaudium a defidcno,eádemque ra-
tione 
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tione diftingiiunt dolorem ab odio, & defiderio fu- A tiae/cilicet, auferre reatum poenac, quod fit per virí-
giendi malum:hic aurem dolor comparatur ad déte- diótam^  punitionem3& applicando caufas doloris. 
ítationem tanquam ad fugam/eu deíiderium caren- Et ratio ell manifefta, nam prior eft fatisfadio pro 
di illo malo. Quod adeó verum cxiftimauic Scor. vt culpa, quám pro poena. Imó haec videtur efte quaíi 
crediderit dolorem non efte adum elicitum á vo- fecundarium quid in virtute poenitentia.vt latiús in-
luntate , fed meram pafionem in illa exortam ex frá dicemus,agentes de fatisfaófcion e, & de adhi ex-
prioriadu. In quo non probamus eius fententiam, terioripoenirentia. 
quia dolor eft actus vrta : & ideó neceíTe eft vt á fa- Vnde vlteriüs immeritó negat Scotus, fccundum 
cuítate vitali effediué prodear. In hoc auté quádam adum pemnere ad ípecialem virtutem : non enim 5. 
íímilitudinem habet cum paífione, quod non eft per confiderauit obiedü fórmale prop'rium virtutis pce-
le p rimó exiftens in faculrate voluntatis,feu appeti- nitentia, imo nec motiuum charitatis coníideraíle 
tus,fed refultat femper mediante adu fuga , feu dif- yidetur/ub quo poteft etiam Ule adus ab vna virtu-
plicent/a^ non tamen fine concurfu aduali eiufdem te iingalan eiici5imóJ& a virtute fpei, vel obedien-
voluntatis. Hinc vero fatis cernitur diftindio inter Ú&i vt ex'fuperiús dictis de virtute poenitétia mani-
illos affedus.Vnde confirmatur, nam deteftatio eft feftum eft. Et ex eo quod Scotus dicit detertio adu 
caufa doloris: ergo diftinguuntur inter fe. Antece- B conuinci poteíbná íi quis poteft acceptare poeniten-
D.Thom. dens docuit D.Thomas in ^ d.iy.q.i.artíc.i.qu^ ft.r. tkí-É» pro peccato ex chántate , & fpe, multó magis 
Caicc. a(l j.Et bené Caiet.tom.i.Opufcul.tradaiii 4.q.i. &: poteft odiíle ipfum peccatum, velnolle peccaílc. Et 
patetex didis , quia non refultat in nobis ríifi media eádem omnino ratione deberet etiam fateri illum 
deteftatione. Imó hic efFedus talis eft, vt impediri tertium adum efte políe á virtute poenitentia, ii fub 
poftit ex indifpofitione fubiedi, vt notamt D. Tho. proprio eius motiuo eliciatur, vt heri poteft : poteft 
q.praced.artic.S.vbi inquit, in Beatis efte difplicen- enim quis aceptare poena ex affectu iuftitia. Quod 
tiam,feu deteftationem abfque dolore, quia íimt in- etiam i-onnrraari poteft ex primo adu , nam eiuí-
capaces illius, quod eft fufficiens arguraentum di- dem rationis eft veile fe puniré, & velle acceptare 
ftindionis. Tádem declaratur ex ilamet défcriptio- poenam ab alio inflidam, fi fub eodem motiuo tiat, 
ne Auguftini, Dolor eft difhltcemia de his, CJH£ noh;= no- nam reliqua differentia plañe matenalis eft. Et idem 
kmtbm accidunt: fupponit ergo dolor adum , quo feré eft de quarto achí, íi idem motiuum operandi 
obiedrum doloris fitnolitum : qui adus in prafenti feruetur: quanquam verum fie fub propria ratione 
materia no eft niíi ille,quo peccator nollet peccaíTe, ' poíle etiam illum adum ad poenitentiam pertinere. 
vt D. Thom. in citato loco 4 declarauit: ille autem itaque ex hac dodnna nulum nouum adum virtu-
adrus eft ipfa deteftatio pee cati: ergo dolor fupponir C tis poenitentia habemus,prater eos, tpos explicui-
illam , & ab illa diftinguitur. Quocirca, cum dolor mus,mfi voluntatem fatisfaciendi pro peccatis com-
difplicentia,vel hac vox fumítur in quadam genera- niiílis, vel voluntarié eügendo poenam , vel impo-
li fígmficaríohé, qua dicitur de omni adu volunra- fitam acceptando, vel illatam voluntarié fuftinendo 
ris circa malum j vr in principio notaui, vel eífedui (h^ c enim omnia , vt dixi, materiahter diuerfa funt 
tribuítur nomen caufa: cúm vero contritio dicitur in ordine ad motiuum poenitentie)hunc ergo adum 
dolor, denominatur a proprierare confequente, fine fub propria ratione elicitum fatemur efle huius vir-
qua ñeque nomen, ñeque rarionem contritionis ha- tutis adum,fecundarium tamen,& minús pnneipa-
bere cenfetur,vc infra declarabo, leinjoquendo de íatisfadione pi'o temporali poena. 
Quaproprer mihi etiam non probatur quod fen-
, píit Cano in fuá reledione de Poenitentia, p. 2. pri- 6. 
marium ad:um huius virtutis elíe dolorem ipíiim Qü^ am 
C o r o l U r i u m . é ' cenfura. cuiufdam peccatorum,quatenis nobis poenalis eft, nam p r m a - cafaUxpí-
O^tnionls Scoti. pahits (inquit) a nobu exigit Deits in recompenfationem ditur. 
peccati yVt nos tpjostorejueamHi per dolorem, & tnjit-
4, A cOr E ex omnibus didis in his fedrionibus D t iam, quam vt ipfum homremm, quta nojiram quam 
XJLColligere licet,^ uid fentiendum íít de quadam vulitatem, qua. in poenis voluntarte fumptis pro peccatis 
cnumeratione adruum poenitentÍ5,quam habet Seo- máxima e/?.Hac(inquá ) dodrina mihi nó probatur, 
tus in 4.d.r4.q.i.& 2.Vbi quatuorponit adus poeni- nam,íi loquimur de dolore, &:rnftitia cum omniri-
tentia,vel,vt ipíé íoquitur,quatuor acceptiones poe- gore, & proprietate íiimpta, vt diftinguitur á diíph-
nitentia. Primus adrus eft, velle in fe puniré pee- centia,feu deteftatione peccati, lie falíum eft dolo -
catum, applicando caufas doloris:fecundus eft hollé i'em eífe primarium adum poenitentia,aut principa-
peccaífe : tertius acceptare punitionem ab alio infli- üus intentum,iam enim feólione pracedente often-
¿tam: quartus (inquit)eft patienter illam ferré. Ex di, principaliorem aóhim elíe ipfam deteftationem 
quibus folum primum efte dicit cuiufdam iuftitia peccati.Et fine dubio hoc eft, quod pracipuéintédit 
vindicatiua : fecundum autem non pertinere ad ali- Deus in nobis, vt,fcilicet, voluntatem noftram om-
quam íingularem virtutem,fed ad omnes reípediué, niño á peccato auertamus, & in ipfum Deum ea có-
feu in fuá materia:tertium,ait,efte charitatis,vel ípei; uertamus: dolorem autem requint,tum vt efFedum 
quartum patientia. Hac veró diftindio in primis confequétem ad illum aífe¿him,tum vt illo iuuemur 
nulla methodo, aut ratione data eft : hoc enim mo- p ad magis detsftandumipfum peccatum,& perfeue-
do poífet diftinguere innúmeros panitentia mo- rantíús cauédum illud.Quod íí(vt eft frequens) do-
dos. Deinde immeritó attribuit poenitentia illú pri- loris nomine ipfam deteftationem intellexit Cano, 
mumadum, vtprimariumrprior enim eft deteftatio immeritó dixit Deum magis intendere per hunc 
ipíius peccati commifll, includens propofitum de- adum aftlidionem noftram, quám honorem fuum, 
ftruendi illud, nam hinc oritur illa voluntas vindi- nam propcer quod vnumquodque tale , & illud ma-
candi,& puniendi in fe peccatum. Quod redé iníl- gis: fed Deus intédit noftram poenam,& alílidioné 
nuauit D. Thomas híc ad 4. dicens, dolorem peccati propter honorem fuum , ergo hunc magis intendit. 
ejfe díjfl iceníiam, feu reprohattonem fkEii pratenti cum Vnde licét etiam noftram vtilitatem intendat, hanc 
intentione remouendi (equelam ip(im, fcüicet ofenfam tamen vtilitatem noftram ordinat ad eundem fuum 
D e i ^ reatum poen£ : in quibus verbis fentit hoc vi- honorem,quia omnia ordinat ad fe > tanquam ad vl-
dmum efte etiam vltimó íntencumín adu poeniten- timumíínem, cui nulla vtilitas accrefeere poteft, 
fed 
D i f p u t a t i o i i j . 
tedtantum gIoria,&honor. Itera nos i p i l , vr perfe- A 
ólé operemur,eriani dura nos aíílígimus, & caíliga-
mus, rorum referre debemus in dminum honorem 
tanquam in prscipuum í c o p u m , quia ipíe diuinus 
honor maioris eíie debet apud nos xllrimationis, 
quám noftra vriliras. P r s r e r e á i n farisfadione magis 
íntenra eíTe deber farísfadtio pro iniuria, quam pro 
pccna debira, quia i l lud eft primariú in negotio iu f t i -
ficarionis, reiiquum vero eft coníequens; farisfaótio 
aurem pro iniuriar diuina} quarenus á nobis exhiberi 
poreftjprincípaliús fir per dereftationé peccari, qua-
renus examore Dei procedit, & ex inrentione reíar -
ciendi diuinum honorem,quaiirum in nobis eft:ergo 
hoc eft magis inrenrum,eriam á D e o , quam aífli&io 
noftra,quatenus eft nobis poenaiis, 8c vt íic,eft íaris-» 
faótoriapro .pcena.Eft ergo hic aótus pasnitentia^fed g 
fecundariusjvr diximus. 
S E C T I O V. 
V l r u m a c í u t p ^ n i t e n t U honeftmJlt, 
i . 
Gonrrarij 
errores. 
N hac,& feqocnribus fedionibus ípe-
cialirer loquar de proprio aótu dete-^ 
ftarionis peccari,qui ad re pracíenré eft * 
magis proprius, 8c quia facilé erir ad 
rcliquos accommodare,qus de hoc d i -
xerimus,reruara proporrione. Lurherani ergo hunc 
aótu reijciúr,vei vr oriorum,& inurilé,quia eft cona-
tus quidá conrraprarrerirum faótú, de quo iá dolore 
inurile eft,vel eriam,vr praefumpruouim, quia orirur Q 
ex volúrare íarisfaciédi Deo,ac fi nobis poíllbile hoc 
eíTer. Pelagiani aurem approbanres hunc a¿ tum,na-
turalibus vinbus liberi arbirnj i l ium atrribuunr d i -
centes, hoc modo poíTe hominem fuis viribus libe-
ran ápeccaro . 
Dicendum vero eft pr imó,actum Chriftianas poe-
nhent í^ho-^f611"2 e^e honeftum, & fanótum. Conclufio eft 
ncftum eíTe definirá in Tridentino feíT. 14. can. f. 8c íumirur ex 
AíTertio 1. Scriprura, quarenus Síconful i t , & p r x c i p i r hunc 
XzecChTrid a<a:iira5vrpatecEzech.i8.& 33. Matrh. 3. & 4. & fub 
nomine compunótionis Pial. 4 . & M i c h . 4 . & írib no~ 
mine rriftiriae, ac poenirenriae i .ad Gonnr. 7. Q u o d 
aurem Deus praecipir honeftum eíbvnde Terrullian. 
lib.de PcEnirenria,c.4./?ow«w eft poemtere,an mnlqHtd 
reuolttií ? Ttempraciptt.Et Auguft.lib. de duabus ani- j ) 
mab.conrraManich.c.i4.Z?o>í»w(inquir)e/? poemtere: 
qmd neceffe efl Scripturas afferre'ivox eft tpfa natHr£. 
Vnde eriam Arift.y.Erhic. cap. 7. giuem non poemtet 
{mc\}xit)inernendíibili¿ eft. 
3; „ A d h2ec,& fimilia Scripturíe reftimoniafquod fe-
euafio me annot:al:e neceíle c í t ) reípondenr nsrenci quo-
Refcllimr. ties Scriptura de pcenirenria loquirur , non de dere-
ftarione peccati commiíli , fed de Tola mutarione v i -
ta; fururum,qu§ priús perpropofirum,pofteápcr ip-
fam obferuationem mandatorum rufficientcr fit, 
fermoncm facere:quod confirmant ex verbo Grasco 
nOelvotei, quod refipiíccntiam fignificar.Vcrunramen 
ex inrerpreratione omnium Parrum, 8c ex collarione 
plurmm teftimoniorum conftar, fermonem eíTe de 
propria poenitenriaa nobis explicara, eamqueilla ^ 
voce fignificari, qua: proprerea nunc doloris nomi -
ne,nunc gemitus,nunc cÓpunótionis 8c conuerfionis 
exprimirur.Et Ioel .z .& Ezech. 1 S.diftinóté pra:cipi-
tur posnirentia, & noua vita. Et quamuis demus vo-
cera Grascam reíipifcenriam fignificare, ramen ha:c 
ipfa refipifeentia non fit fine animi , & affeótus m u -
tatione,vt notauit LaÓtandus l ib. de Veta fapien-
t iac .24.& Tertullian.lib.i.contra Marcion.c.Z4. in 
m . 
Ecclcf. 
Pfal.íO. 
Rario á 
priori red-
ditur. 
Satisfit 
Luther. 
1. 
A£lum Pee 
Match. 
Pfal.4. 
Mich. 
Paul z. 
Corinth. 
Tertull. 
Auguft. 
Ariíl. 
loel.i. 
Ezech. 18 
íadant . 
tTcrtul. 
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fine. Mutatio enim animi requirir rcccíTum ab vno 
rermino, Se acceíTum ad alium. Vnde non íaris eft 
nouú opus inchoare,quía per hoc murarur opus,non 
vero animusmá poft muirápeccara,vr v.g.poft í u m - ' 
pram ab inimico vindi¿tam,poreft quis murare opus 
circa illum,eibencfaciendo , non murando animum 
circa pnoremvindictam.Proprer quoddixir Auguft. 
Jib.de Poenirenrice medicina in principio: K(emopo- Auguft. 
teft nouam vitam inchoare, nifi eum fuperiorü vtupoe-
niteat. Er eodem rendunr verba Ariftorelis íuperiús 
cirara. N o n ergo íufficirpropo fir um noux vira: ad 
veram animi murarionem, nifi prior vira, qua: pla-
cebat, diíplicere incipiar. Proprer quod aiebar Eze-
chias Iíai.38. Recogitabo ubi omnes annos meos in ama-
ritHdmeantm&medí. Er Sapiens Eccleilaft. 21. Filipec-
cafti, ne adijdas iteru, tfrde prateritis deprecare, vt tibi 
dimittantHr. V b i eriam infínuarur oprima rario huius 
honeftaris,nam,licér peccara prasrerira fint a6tu,ma-
nenr tamen rearu, vr dixir Auguft. l ib . 1, de Nuptiís 
c .2.6 .Etideó adillorum veniam obtinendam m é -
dium optimum eft illa cum dolore recognoíccre, 
iuxtai l lud Píalm. yo. Quoniam imqtihatern meam ego 
cognofeo, &c. Ratio tándem a priori eft, quia obie-
<ítum illius aótus eft per fe bonum,vt fatis in fupeno-t 
ribus decíaratumeft j (Scpoteftcumdebitis circun-
ftanriis í ier i : nam orane obieótum honeftum ex íe 
haber has circunftanrias, & volunras reóta rarione 
vrens, 8c adiura diuina graria, poreft illas obferuare. 
Falfum eft ergo hunc aótum eííe oriofum, aur inuri-
lera,quia non rendir ad hoc,vr quodfaótum eft, non 
fuerir faótú^fed ad hoc,vr volunras, 8c auerrarur ab 
illo malo , &; deftruar i l i u d , quarenus aliquo modo 
permaner,qui finis eft valde honeftus, & ad ülú ob-
tinendum valde vrilis eft huiufmodi aó tus , nam vr 
dixit Auguft.lib.de Vera,& falía poenirenria cap. 20. Auguft. 
G}ui conaertitur , necejfarto dolet habere, quod gaudet 
perdere.Ynde meriró Chryfoftom.homil.f .adPopu- Chryfoft. 
Ium triftiriam feré ad nihil aliud vriiem eíTe dixir, 
nifijvr de peccaris habearur.Quaproprer ñeque pra:-
fumpruofus eft ralis aótus, quia non propriis viribus, 
fed diuina graria concedí credirur, ve iam di cara. Er 
quia non fir animo íarisfaciendi Deo adíequalira-
tem,aut ex perfeóta iuftitia , íedfoliim faciendi quod 
in nobis eft , v t á D e o obrineamus müericordiara: 
hoc aurem rotum valde coníenraneum rationi eft. 
Pamtent tam pojfe habere dmerfas 
honef l í i tes . 
EST aurem confíderandum ex fuperiús diót is , 8c 4* ex generali doót' ina de moralib. aótibus,huiuf-
modi dereftarionem diuerfas pode habere honefta-
tes, feu fpecies virruris, iuxra varia moriua honefta, 
ex quibus procederé poreft. Nam fi peccarum furrí 
v.g. diíplicear ob turpirudinem , quam haber conrra 
ÍLiftiriam humanam moriuum i l i u d , vr fupra d ix i , 
pertiner ad iuftiriam, 8c confequenrer.aótus ille ha-
ber rcót i rudinem, 8c honeftarem iuftiriíE, 8c fimili 
modo perrinebir ad rcótirudinem chariraris, fi pec-
carum difplicear proximé,& immediaré,vr repugnar 
amiciria: diuina:,& fie de aliis virruribus:vnde,vr ba-
bear ípecialem honeftarem poenkenriíe , oporrer, vt 
fitex motiuo deftruendi, feu remouendi peccarum 
vr eft iniuria Dei . Hazc aurem honeftas , qiux eft ex Honcftas 
obieó to , 8c dicitur honeftas ex eenere aótus , requi-'g00"^115 
. . . . , „ c , . n • reqmnc dc-
nr debirum modum , & ca:reras circunítannas n i o - m o > 
rales,nam ciim bonum fit ex inregra cauía , non eft jum< 
aótus moralirer bonus, nifi cum bono obieóto ba-
bear bonas, 8c proporrionatas circunftantias. Quia 
vero 
5 6 Q u ^ f t . I x x x v . A r t i c u l . j . 
vero circunftantiae funt accidentia, obiedum vero A 
per fe conuenk a d u i , ideó quando defiaimus ali-
quem a¿tum eíTe bonum,quia fcientia eft de ijs, qua: 
funt per fe, intelligitur ex vi proprij5& formalis ob-
íed-i : fubintelligicur autem conditio.. Si debita cir-
cunfknú£madef int 5. quas.poíIibiles eíle,imó ¿¿ de-
bitas tali aífcui, vt certum fupponitur, tanquam ne-
Geíiarió'confeques o r v i talis obiec tú lmo, loqucndo 
deaóh i intei-ion YÍr»:utis,vt nunc loquimur^, proba-
bilius credímus^ iuxtaV-eraprincipia moralia, n o n 
polfe.interiorem actum vcriari circa obieótiim ho^ 
neftum forma-lirer,& vt honcftum eft ,quiní imul hav 
beat i omnes circunftantias debitas -rali adu i . : tum 
quia ii-moriuum honeftum.mouetad óperandüm,í i -
mul etiam'mouet'ad debite operandum : tum etiam 
quiaipfahoneftas obiedi1, vt hjc & nuncpropofi- , 
ta^aliquo modo pender ex circuiaftantiis, íed de hoc B 
alias. V n d e , quod ad pr.-eíens ípectat;, dubitari non 
poteft de aótu pocnitentia!;, íi debito modo exercea-
r- tur , cum oftcnfum íit habere poíle honeftum moti- . 
Dubium. ' „ . , r t i • i • TV: L - • 
uum,¿¿; non rantum Vnum, íedmuit ipicx. : Dubitan 
vero poílet in primis, quis debitus modus feruandus 
f i t , aut quae circunftantiíE adhibendae , vt talis aétus 
habeat honeftatem. Sed hoc vel non habet peculia-
rem difficultatem , praecer gcneralem doctnr^am de 
acbbus moralibus, v e l , f i quidpropnum eft huii¿ 
ad:ui,in diícurfu materia: tradendum erit, vbi often-
demus quis modus feruandus íít in agenda poenicenr 
Soluitur. t i a ,& quo tempore fie agenda, & íimiiia. Ex motiuis 
autem ad pQsmtendum, ípecialem habet qu^eftio-
ncm motiuum i l l u d , quo íarpe excitamur ad agen-
dam poenirentiam ob timorem pcens : de quo in C 
particulari dicemus inferías dííp.j-. quas erit de at tr i-
t ione. 
S E C T I O V I . 
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M i s s i s variis opinionibus,quas infra 
commodius attingemus. Dicendumeft 
p r i m ó , actum Chriftians posnitentiae 
fupernaturaiem eífe. In hac aífertione 
D.Thom. 
Bonau. 
Gregor. 
Ma^íil. 
Vega. 
Bellarm. 
Sotus. 
Ruaid. 
Jacob. 
Lacom. 
Probaturex 
Scripcura,& 
Pacribus, 
Timot.x. 
Paui.i. 
a<J Fulg. 
Aug. 
Leo Papa. 
A¿lo. 5. 
conuemunt Theologi omnes, vt videre licet in D . D 
Thomahic a r t . f .& i . i .q . iop .a r t icu l .ü .q . i^ . articul. 
3.8<:Bonauent.in2.d.28.artic.2.q.icGregür.d.2(j.q.i. 
Marííl . q. 17. Et ex recentioribus viden poteft Vega 
iib.ó'.in Trident.c.i5.& Opufcul.deluftiíic.qu^ft.i i . 
Bellarm.lib.i.de Pcenitentiac.3.(Sc boto in 4 .d . i4 .q. 
2.&Rilardus ar .^ .^ i j . c ó t r a Luther.(3c lacobus La-
tomus lib.i.de Iuftiíic.cap.3. Eftque illa pars de íide, 
nimirum hunc aótum talem e í le , vt íine diuina, 6c 
íupernaturali grana exercen non p o í S t : huiuímodi 
autem adrum íüpernaturalem vocamus. Et probatur 
pr imó ex Scriptura facra,6¿: Patribus, nam in diuina 
Scriptura ftcut i ides,& chantas, ita etiam poeniten-
tia dicitur eífe donum D e i , quo loquendi modo ex-
plican folentfupernaturalia, & gratuita dona: ergo E 
Maior patet 2. ad T imot . 2. Neceando D t m d a ií¿i¿ 
poenitemiam ad cognofeendam verttatem , & refipifcant 
a Di^holt laquels .-ex quo teftimonio hanc veritatem 
confirmar Fulgent.li.defideadPetr. C.31.& Auguft. 
lib.f.contra íulian. c. 3. dicens, Nifitpfe dedertt, quu; 
agitpoemtentiarhl&hto papa Epift.91. dicens, Poeni-* 
temiam ex Dei credtmm tnfyirauone conceptarn , diceme 
ulpofiolo j Nequando Deus det tlltspcenitennam. Quod 
o p d m é confirmatur ex illo ACtomm <¡. Hnncprmcf 
pem , & falftatorem D e u í cxaltauit dextera fuá ad dan* 
dam pcementiam Ifraeli , ^ nmtjfwnem peccatonm. 
Vtrumque ergo eft donum Dei,quodnobis per me-
rita Chrift i conceditur.Et hoc ipfum eft, quod Eze- Ezech. 
chiel. 6. promittitur. Dabo vobts cor nomwi, & ¡firi-
tur» notimn ponam in medio veftri , aufíram cor Lapi -
deum de carne veftra, &dabo vobis cor carneum : quod 
teftimonium faepe Auguftinus ad hoc propol í tum Aug-
expomt ,rprceíertira primó libro contra diáas Epift. 
Pe{agianorum cap.2o.Idémque fumitur e i ómnibus 
locis,in quibus á Deo petimus vt nos conuertat, vt 
adnionuitCocilium Trident.ícíf.(j.c.y.&; priús Hie- Conc Tn^ ' 
ronymusin id leremia: 31. Connerte me Domine •, & Q ^ ^ a -
conuertar^pofiquammim conaerufli me , egi poenúetiam. papai 
Et Cosleftinus Papa'in Epift. adEpiícopos Gallia^ 
cap-. 11. ex íimüib.ils EccleiiíE orationibus id coníír-
miaii-ríx>;.3v . ,. •• .> 
Secundó probatur ex Concilijs, & defínitionibus 1-
Eccleíía:,nam Concilium Araufic. 2.can,4.íícinquit, Plobat:ur 
o • 1 , ' Á alicnio ex 
biquií , vt a peccato purgemur, voluntutern nojtrdm Conciliis. 
Deum expechre contendit, non autem , vt etiampurgari Concilium 
velimtu, per Sanüi Spirttui tnfiftone?» , & operationem Arauíi. 
fieri coafitetur , refifitt Spirittti faníio dicenti, Vr^para-
tur voluntas a Domino, ¡¿re. & c ^ i . 7. & 2^. habenrur 
definitiones generales de actibus ad íalurem perti-
nentibus.Expreífius veró hoc docet3ac definit Con- Conc T11^ 
ciiium Tridentin.íeíi>.(í.c.6.& can.3. SiqHts.{ inquk) 
dixerttpne pr¿H(mcnte SptrítHíffanctt jnjpíratione , at-
que enid ad mono homtnem crederejfyerare,diligere, aut 
poeniiere ¡ficiit oportet, vt ei iufttficationis gratta conje-
ratur^nathem^fit: V b i eodem modo docet gratiam 
eíle neceílariam ad aclum pa;nitétia:,íícLit ad ad:um 
iide¿,ípei,ac dileólionis:ergo feníit eodem modo eí-
fe íupernaturaiem. Nec dici poteft , poenitentiam, Euafio. 
quatemisíídei & amori coniun¿í:am3elIe íupernatu-
raiem, non quia in fe fupernaturalis í í t , fed quia vel 
dire&io íídei,vel amoris imperium feu ordinario fu-
pernaturalis eft.Hoc( inquam ) dici non poreft,tum P^du^kur 
quia alias eodem modo dicere quis poílet ípem , vel 
amorem non eíle in feacítus fupernaturales, fed fo-
lum quoad diredlionem fidei: ve lé conuerfo fidem 
íecundum íe non eífe íupernaturaiem, fed vt infor-
matam chántate . T u m etiam quia. Concilium non 
tantum copulatim feu complexiué definit , gratiam • 
eíle neceílariam ad colledtionem illorum acluum, 
fed diuifun 6c copulatiué ad ííngulos il lorum adhiú 
eífe neceífariam gratiam j Se ideo non íine caufa v t i -
tur diótione diííunótiua.^íí/. Non poteft ergo fecun-
dum fidem negari, quin posnitentia, fimplicitcr l o -
quendo,a¿l:us í í t íupernatural is .De qua veritate legi 
poífunt multa apud Innocentiu Papam t p í i f . S c 16. ^nocenc-
Leonem epif.84.aliás 8(J.Aug.li. 2. contra duas epif. 
Pe l ag . c ío .&l ib .de Grat!a_&libero arbit.c . i7 ' .Am- Ambr. 
broí.lib.x o.in Lucam , circa illa verba aw«fr/¿^ Z)o-
w í n m rejpexn Petrurn , & Chryf. homil .41 .ad Popu- Chryfoft. 
l um. > • t ^ ^ . h ' ': • 
Ter t ió probatur ratione fumpta ab effectu -, &: ex ^ 3-. 
principijs fidei. Nam aliquis aclus pa:niicntjaj eft ro"a"°r 
vltima diípofitio ad gratiam : debet elle adais fuper- ranonc! 
naturalis : ergo aclus pcenitentiae eft íupernaturaris. 
Dicctur fortaíle , difpoíítionem ad gratiam deberé oh ieü io . 
elle íupernaturaiem ex dile(5lione charitatis,includit 
enim deteftationem peccati propter Deum íumme 
diied:um :atque ita non conclucii aólum pcx;nitentia; 
eíle íupernaturaiem,niíí quoad hanc relationem. Sed Soluítur. 
contra pr imó,nam oftenfum eft ííngulos aótus in illa 
diípofirione inclufos,eííe fupernaturales, ex dodtri-
naConcil i j T r i d . Et ratione etiam oftendi poteft, 
quiaad vltimam dilpoftionem ad gratiam nonfo-
lum non fuftícit aójrus naturalis, vcriim etiam nullus 
naturalis adus per íe neccílarius eftrrum quia tota 
vltima diípoíitio eft eiuídem ordinis cum forma, 
tum quia íí aliquis naturalis adlus elfetpcrfe neceí-
farius 
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fkrius addi ípoí i t ionem talenijillum poí fe thomo na-
ruraí vinbusinchoare,&periiccre, per fe loquendo. 
Se íecluíis extrinfecis impedimcntis, vel clifficultati-
bus:acqLic ira per i l lum poílet lúa: íalutis inicium ef-
íicere, quod cft contra íanam doclrinam. Secundó 
quia eadem eft feré ratio dea¿tupoenicentÍ£e,& amo-
ns3vt: ílatim oftendemus. 
4. V t autem veritatem hanc & dcclaremus ampliüs, 
QuorumcJá & pjrobemus, feiendum eft, nonnullos Theologos 
Theologo aíferuj(fe a¿feam poenicentiae fecundúmfe, & fecun-
fuperna0 l^Nim totam enticatem ruam,nami:alem eíTerideoque 
turaliute fieri poíl'e per naturales vires liberi arbitrij , licét 
poenitenti?. prout exigitur á Deo ad falutem, aliquid í'upernatu-
rale neceífarium íi t ,quod á diuina grada pendet. Ita 
Durand. fentit Durand.in i.d.zS.q.y. Scot.in 4.d.i4.q . i .art. 
Gabriel ^Gab.q. 1 Caiet.tomo i .Opufc . t raó t .^ . q . i . Fú -
Caietan. damentú corú eíTe potu i t , quia hoc íatis eft ad i n -
Fundamen- tellígendam Scripturam,&: definitiones Concil . ideó 
íumcoium. enim Trid.additparticulam illam; ficut oportet, vt Ci~ 
gnificet gratiam eíTe neceílariam, non propter pCE-
rutentiam abíolute , fed propter ípecialem modum, 
quem Deus requiri t : alioqui vero nullaapparet ra-
tio propter quám voluntas nonpoífi t fuis viribus 
deteftari quod turpe en:,&: contra rat ionemrimó ta-
to facilius id potcri t ,quantó ratio maliti^ maior fue-
litjCum naturalis propeníio voluntatis fit ad hone-
ílatemrergo quarcunque deteftatio peccat i ,quátum-
uis perfeótaex parte motiui,erit a6tus naturalis ; hic 
Confirma- autem efr adras pcenitentiaíjde quo agimus. Et po-
teft hoc confirman, nam licét fortafl'e de virtutibus 
Theologicis,& adtibus earumcert iüs í i t eñe per fe 
fupernaturalestamen de virtutibus moralibus id c í l 
valde incertum, & mult i probabilius eíTe credunt, 
nullas elfe per íe infufas: vírtus autem pcenitenda: 
moralis eft: ergo eft vjrtus acquiílta tantúm : ergo 
aóbus eiuSjfecundúm fe,naturalis eft. Quod íi ab his 
audtoribus inquiras quid fit i l lud fupcrnaturale, 
^üodinadtupcenitent iaercquir i tur , Scot. 8c Ga.hr. 
nihi l aliud eíTe dicunt praeter denominationem quá-
dam,qus eft acceptari á Deo , íeu informari gratia. 
Coflrmaiio ^'a^e,:anus dicít eífe quandam habitudinem ad cau-
aIjaj í a m , n i m i r u m q u ó d procedat ab ípedali auxilio 
D e i : & idem feré dicitDurand.qui in eo magis errar, 
, quod íolúm requirit auxiliú extrinfecum feu occa-
í íonem bené operandi ex ípeciali Dei prouidentia 
praeparatam.Et confirmari poteft hxc fcjntcntiaanam 
peccatum eíTe offeníam Dei, de deteftabile fecudiim 
redlam rationem & máxime propter i l lud motiuum 
tantúm,ef tobie¿tum,quod naturali ratione cqgnof-
citurrergo etiam poreft voluntas fuá naturali virrute 
ín i l lum a<5tiimeíficaciterprodire: quia poteft vo-
„„e luntas naturaliter conformari didtamini praólico ra-
Gofírmatur . . i- T j • 
candem. rionis naturahs.Tandem argumentatur Caiet. quia 
alias poíTet quis eíTe certus de fuá iuftificatione, & 
remiflíione peccatimam cft certus fe deteítari pecca-
tum efficaciter & propter Deum , ergo íi alioqui eft 
certus hunc adtum eífe fupernaturalem,6¿;ex gratia, 
experimento cognofeeret homo in fe iuftificatio-
nem fuam. 
Rcfcllitur A d exeludendam hanc fententiam díco fecundó 
hxc opmio hunc aétum eíl'e fupernaturalem intriníecé , i d eft, 
& contraria • •• n- ^ o, i - . • r J • 
fentetia ro- in ^J^32 VCRE5(^ : rea"t:er mlunt , ac demque m 
boratur. eius entitate. Quam parte probo ex illis verbis C o -
Conc. Trid, cil .Tridcnt.feíI .6.canone3. Siqutsdtxeritfíne fpirttfu 
fanflt infpiranomi& ÚM a Entorto pojfe aliquem poenitc-
re^ficut oportet,mathemafu. In quo canone íl ippono, 
quatuor illa verba, quac Concilium ponit feilicet 
creder€¡fp(rArt%dilig£irey& pcenitere, non fumi comple-
xiué , feu c o l l c d i u é , fed diuiíiué, feu copulatiué,vt 
d i x i , quia intentío Concilij non cft definiré illa 
D e i auxilia eífe n e c e í k r a a d omnes hos aóh i s i i -
Suare2Tom.4. 
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A muí fumptos, fed etiam ad corum í ingulos: alio-
qui noneí le t de fide,ad credendum , vt fie , cíTc- ne-
ceílariam gratiam, &: í imili ter , ad amandum, quod 
eft manifefté fa l fum,vt conftat ex toto dilturfu 
Concilij in tota illa feíf. & ex aliis antiquioribus 
Arauíicano,& Míleuit.&: ex communi confeniu Pa-
trum 6c Theoloeorum. Io;icur iuxta hanc definido-
nem Concilij aótus pcenitentiaí talis eft, vt íine gra-
da excitante & adiuuante fieri non poífit:crgo eft in 
fe fupernaturalis. Patet coníequentia, quia a¿his na-
turalis fieri poteft fine huiufmodi auxiliismam, licét 
auxilium gratiae pollit eíTe vtile ad facilius eííicien-
dum naturalem a6tum,non tamen eft fimpliciter ne-
ceíTanuiTijloquendo de fingulis a¿tibus,vt la téprim. 
íecund.q. 109.artic.i.&; ^.Et explicatur vis huius ra- Explicatur 
B tionis,nam,fi adlus pcenitentia: quoad omnia int r in- vij "úonis. 
íeca eft naturalis,folumque dicitur efse fupernatura-
lis per acceptationem extrinfecam D e i , id eft, quia 
acceptatur á D e o , ergo ad eliciendum il lum adtum 
non requiritur Spiritus fan¿bi inípiratio,eiuíque í pe -
ciale adiutonum,quod eft contra definitionem C 5 -
cil.Tndent.Sequela probatur,quia homo poteft fuis 
viribus elicere illum adum, & quidquid intnnfecé 
in i l l o eft:ergo ad hoc non requiritur illa inípiratio 
vel adiutorium.Rurfus poftquamhomo fuis viribus 
elicuit talem adum,Deus fuá volúntate gratuita po-
teft illú acceptare,adeó vt Caiet. dicat, ftante cequa-
l i operatione,& adione duorum hominum, Deum ' 
acceptare pro fuá volúntate acbum vnius vt fuíficié-
tem di ípoí i t ionem,& non alterius: fed ad hanc ac-
C ceptationem non eft neceftaria inípiratio,vel adiuto-
r ium Spiritus fand!,quia illa acceptatio non eft ho-
minís operado, ad quam illa auxilia requiri folent, 
íed eft ío laDei voluntas extrinfecus acceptansjvnde 
illa acceptatio non eftprincipium eíficiendi adum, 
fed ordine naturre fupponitadum iam eíFedum:Ea-
demque ratio eft de informatione grada:, nam híec 
foliim confiftit in infufione habirualis gradan, qua: 
fandificando perfonam , morali quodam modo d i -
gnificat,& fandificat adum : & hoc modo dicitur 
informare i l lum. Ad hanc ergo informationcm nihil 
nouioperatur homo, fed iam paíTmé íe habet, fup-
pofita priori efficientia adus;ei'go ad illam informa-
tioncm non eft neceflaria grada excitans, vel adiu-
uans: fi ergo ñeque propter efiicientiam ipfiusadru 
fteceíTaria eft,non cft cur fit rieteííariá. • 
D Accedit contra vtramque fententiam : nam rogo ^ygumentu 
i o n • • ^ -nv r ad nominé 
ab Scoto,an adus poemtentiae acceptetur a Deo3íeu contraSco-
informerur gratia,quia íupernaturalis cftjvcl é con- turn> 
uerfo ideó tantum fit fupernaturalis , quia accepta-
tur á Deo , vel informatur gratia. S ípr imuin , crgó 
fupernaturalitas adus non confiftit in íola accepta-
tione vel informatione extnnícca , íed eft aliquid 
aliud, quod in adu fnpponitur, ratione cuius eft ac-
ceptabilis, & proportionatus vt informetur gratia: 
i l lud ergo eft aliquid intrinfecum adui.Sie fecundü, 
aperté repugnar Concilio, quia acceptari á Deo , vel 
informan gratia, non eft aliquid , quod fieri á nobis 
debeatjfed afolo Deo, ergo inta l i adu nihil cftef- Vrgetur. 
ficiendum , propter quod grada excitans, vel adiu-
uans neccfsaria fit.Deinde Concilium ait,Si quis d i -
£ ,xerit aliquem fine pra^didis auxiliis gratiae pofse ita 
poenitere,vtei mftificadonis gratia conferatur , er-
rare in fide: ergo requirit auxilium ad adum i l lum, 
vt íupponitur , ad collationem gratiae: &: eft ratio, 
feu cauía in fuo genere ob quam gratia confertur. 
Hanc enim vim habet illa partícula Conci l i j , ficut 
oporw,fcilicet, inipfo a d u aliquid fieri ex v i auxi-
li j d iu in i , ratione cuius eft fufficiens diípofido ad ^ y ^ ^ 
gratiam. Prsetereaeft ratio euidens, quia alias adus reiicitur> 
pasnitentiae prout eft difpofitio ad gratiam , ellet 
D adus 
Scotus. 
Ad hemi 
ncm contra 
Gaiec. 
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adus mere naturalis,quia,vt fie, antecedit informa- A 
tionem gratis, per quam íblam conftituitur in eíTe 
aótus fupernaturalis. Et íimiiiter ralis adus ex íbla 
naturali dignitate eíTet acceptabilis De'o, quiaiolum 
eft fupernaturalis quatenus acceptatur: ergo quid-
quid in illo íupponitur vt acceptabilis íitjeft mere 
naturale. H x c auté omnia non admittentur á Theo-
logis Catholicis, quia Pelagíanum fapiunt errorem. 
Et ideó ipfe Scotus in i .d .44 .dixit , ideó poíTe pecca-
to ré raluari,quia Deus poteft cum fuá gratia praeue-
nire^& in 4.d.22.q.ynica,ar.2.ait, hominé reíurgere 
á peccato, quia Deus dat i l l i gratia adrefurgendura, 
& videtur ioqai de operante,«S¿ cooperante gratia, 
Simili modo argumentamur contra Caíe tanum, 
interrogado an adus pcenitentice íit fupernaturalis 
quia procédit ab auxil io, vel é conuerfo , ideó ad i l -
l um íit neceííarium auxilium , quia fupernaturalis, ^ 
eíl.Si íecundú,habemus quod intédimus, n á í u p e r -
naturalitas a¿tus non erit fola relatio ad auxilium, 
fed erit aliquid abfolutum in actu, ratione cuius 
requiritur auxilium.Et reuera Concilia ideó ad hu-
iufmodi adus requirunt auxilia gratia:,quia vires l i -
beri arbitrij funt imbecilles, & infufíicientes ad illos 
eificiédos.Vnde íi Caiet.eligatpriorem partem, pa-
rum confentaneé loquitur ad dodrinam Concil io-
rum,nam fequitur,ad huiufmodi adtum non efle ne-
ceíTanum auxilium gratis,vt fíat in fenfu diuifo, fed 
folúm in íeníü compofito , vt ab auxilio gratis 
procedat,cíle neceííarium tale auxiliú : quod abfur-
dum eft.Cur enim exigeretur á nobis talis operandi 
modus , í i a ¿ t i i s q u é boníí pernos ipfos operari po í -
femus?aut cur Conciliadicerent, abfoluté non poíTe 
nos noftris viribus hunc adum eíficere? Et prste^ C 
rea fequitur ex fententia Caiet.fieri poíre,vt duobus 
hominibus elicientibus a¿tum pcenitentis s q u é 
perfeátum in fe, vni remittatur peccatum , & non 
a l t e r i , íblum quia vnus facit adtum per auxilium, 
&al ius fuis vir ibus, quod coníequens Caietanus 
cocedit;mihi autem videtur yaldé falfum:Tum quia 
eíTet magna improportio,&: quaíi iniuftitia q u í d a m , 
q u á t ú m híc interuenire poteft. Nam,fi is,qui eft de-
ftitutus auxilio,a<5tum s q u é perfeólum elicit,ac alius 
cum auxilio plus facit quod in fe eft, quam alius:er-
go magis eíTet i l l i remittenda culpa. Máxime quia 
Scriptura s q u é promittirremiftionem ómnibus ve-
ré pcenitentibusán eo autem cafu tam veré poenitet 
vnum,í icut alium.Denique,iuxta fentétiam Caieta-
n i , q u ó d a d h o s a í t u s íit neceífaria gratia, non eft ^ 
connaturale ipíis ad ibus ,ñeque eft propter aliquara 
neceííitatem ex parte fubiedi, fed eft propter folam 
extrinfeeam legem D e i : hoc autem eft prster om-
nem modum operandi d iuinsprouident is , &pr£e-
ter omnem modum loquendi Conci l iorum, & Pa-
Durand. rrum de necelíitate gratis. Atque hsc argumenta 
jmpugnacur procedunt etiam contra Duran. & eó fortius, quod 
ipfe non requirit auxilium internum, & coníequen-
rer non requirit infpirationem in rigore fumptam. 
Et p r s te rcá nec poteft requirere intrinfecum auxi-
l ium adíuuans per modum cocurfus fupernaturalis ; 
quiaad eíííciendam naturalem entitatem , femper 
fufficit naturalís concurfus, qus ratio, contra omnes 
didas fententias efficaciam habet.Relinquitur ergo, 
ex neceflltate gratis ad hunc adum oprime conclu-
di i l lud eíTe in fe,&; intrinfecé fupernaturalem. E 
. * . Ex hoc vero vlteriüs concludo.quod in p.con-
aílú efle fu clullonis pomi,hiinc adum eñe íupernaturale in en-
pérnacuralc titate,id eft,in fuá eífentia & ípecie, ita vt talis adus 
ioentitate eiuíHem ípcciei fieri non políít fine auxilio gratis 
probarur. exci tante ,&adiuuáte .Probatur , quia fupernaturali-
ras iftius adus eft aliquid intrinfecú i l l i : fed hoc no 
poteft eíTe modus aliquis vel accidens illiusradus eft 
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í r g o entitas & e^étia eius.Minor probari poteft dif-
currendp per omnia, qus in illo adu prscer eíTen-
tiam & entitatem eiuSjConíiderari poífunt. V n ú eft 
inteníio:at veró milla inteníío certa,aut determinata 
neceífaria eft ad verum pcenitentis adum,etiam ad 
i l lum qui eft fuíficiens diípoíitio ad gratiam,vt infrá 
oftendá : ergo ratione folius intenílonis, non poteft 
adus dici fupernaturalis,ncq; propter eá folam cau-
íam poteft gratia eííe neceífaria ad i l lú.Máxime,quia 
íi inteníío íit connaturalis adui,per eadem facúltate 
l íeripoteft ,per quam fubftantia adus : í í autem talis 
inteníío fingatur extraordinaria,& excedens natura 
adus , illa nec requiritur, ñeque frequenrer habetur 
á veré poenitentibus: ergo ratione i l l i u s , ñeque eft 
neceífaria gratia, neqj adus eft fupernaturalis. Alius 
modus huiuímodi adus eífe poteft durado eius, de 
qua eadem argumenta íieri poíl lmt , quia milla 
de finita duratio neceífaria eft ad verum poenitentis 
a d u n l , etiam vt eífe poteft diípoíitio ad gratiam, 
quod infra oftendemus : & prs te reá eadem virtute, 
qua homo elicit aliquem adum,poteft in illo durare 
per aliquod tempus: & id íatis eft ad adum poenité-» 
t i s . Nam licét ad extraordinariam, vel diuturnam 
períeuerantiam in illo a d u í i t etiam extraordinaria 
gratia aut virtus neceífaria : hoc tamen impertinens 
eft: quia huiufmodi diuturna duratio ad v i r tu te , vel 
effedum poenitentis neceífaria non eft.Denique d i -
ci poífet modus talis adus extéíío eius ad plura ob-
ieda , íeupecca ta , tameniuxta vera principia Philo-
fophis,hsc exteníio non eft aliud ab ipía entitate i n -
diuiíibili adus, qus habitudinem habet ad talia ob-
ieda.Et prs te reá inprsfenti adus poenitentis ha-
bet extení ionemad obiedum iuxta exigentiam mo-
tiui in quo fundatur, vt íequenti í ed ione exponam. 
Ex quomotiuo habet etiam fuam eírentiam,& ípe -
c i e ^ ideó hic,modus non eft accidentalisjneque i n 
re ipía diftindus ab eífentia,vel entitate ipíius adus. 
Prster hos autem modos nullus a'ius excogitan po-
teft in adu,qui íit i l l i intrinfecus,feii in i l lo i n h s r é s , 
a quo babear adus q u ó d fupernaturalis íí t :ergo hoc 
habet ex v i fus eflentis, &c ípeciei. Et rati« á pnor i 
fumenda eft ex eo quód nunc dicebam,nimirúmor-
t iuum ralis adus eífe fiiperióris ordínis, 8c excedens 
omne naturale mot iuum, adus autem eífe debet 
proportionatus motiuo,feu obiedo formali, & ideo 
etiam eft fuperioris,& fupernaturalis ordinis. Q u o d 
amplius explicabo refpondendo fundamento con-
traris fententis. 
A d fúndame ü t u m ergofuperiús pofitum re ípon-
detur inprimis,faifum eífe per folum i l lum modum 
habitudinis,feu denominanonis extrinfecs,fatis ex-
plican dodrinam Conciliorum , & Patrum,vt íatis 
á nobis oftenfum eft.Deinde dicitur,ex nulla ratione 
naturali colligi poíle hunc adum eífe in entitate fuá 
naturalem: qLiia,licét voluntas virtute fuá naturali 
poífet aliquo modo deteftari peccatum,vt ftatim d i -
cam , non tamen omni modo, prsfertim perfedo. 
Poenitentiaautem Chriftiana,de quo agimus, eífe 
debet perfedus adus , falttm in ípecie, & in ordinc 
virtLitisPNonnulli autem hanc perfedionem in hoc 
folúm ponun t ,quód voluntas ex parte fuá eleuatur 
ad altiorem modum operandi,quamuis ex parte ob-
i e d i nihil í i t ,quod non poíl'ct efíicaciter,&; formali-
ter attingi per naturales adus volunratis: nam cir-
ca idem omninó obiedum materiale , & fórmale, 
poteft Deus eleuare volunratem ad eliciendum 
adum fupernaturalem quoad fubftantiam, etiamíi 
voluntas circa illud idem poífet naturalem adum 
effícere. Sed hoc mihi non omnino probatur, rum 
quia,Iicét fortaíl'c id poíHt faceré Deus, tamen non 
eft confentaneum naturis rerum : & confequenter 
nun 
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nunquam talis modas operandi exigitur fecu-ndúm A 
ordinariamlegem : tum eriam qma verius exiftimo, 
iuxta dodcrinam Conciliomm)(Sc Patrum in materia 
de Gratia, non poííe aliquem operan perfe¿té circa 
^ obiedta ílipernaturalium aótuum ex formalib. mo-
dum'ficÍC '^ C^U^S eoi:um 'me auxili0 gradas. Et ideó in prsefenti 
dicendum e í l , dari in a á u Chriftiana: pcsnitentiíE 
motiuum adeó rupernaturalc5vc non poíllt voluntas 
íliis viribusin illo íolo fundara, efficaciter deteftari 
peccatumrquale autem il lud íit iam declaro. 
P r i m a confirmatiofolmtur. 
Relpodetur 
prims con- A D primam igitur confirmationem de virtute 
lirmacioni. _ / jLmora l i , d í cendum inprimis e í l , dari quendam g 
aótú posnitentisB, id e í l , deteftationis peccati, elicitú 
á virtute Theologali , ícilicet charirate. Et in rigore 
ad doótrinam fidei defendendam , & intelligendam 
deiínitionem Concilij T r iden t in i , íuíKcit confiten, 
hunc actum eífe íupernaturalem : nam quando C ó -
cilia loquuntur de posnitentia, nontradtanr de v i r -
tute illa ípecia l i^uam vocamus iuílitiam ad Deum: 
q u ó d enim detur talis virtus, non pertinet ad do-
¿trinam i ide i : tra¿tant ergo de poenitentia abíblu-
té pro deteftatione peccati,& pr^efertim de i l l a , qux 
adremiíHonempeccat i d i lpon i t , ad q u o d m á x i m e 
confert deteftatio ex charitate. Haec ergo íuperna-
turalis eíl ex eodem motiuo , ex quo ipfa chariras, 
feilicet ex bonitatc diuina, quatenus c l l in Deo , vt 
eílí inis i'upernaturalis ita excedens human^m natu- ^ 
ram,vt non habeat cum illo naturalem conhexioné, 
nec dependentiamjaut inclinationemmam hinc pro-
uenir,vt diligere hiic finem fuper omnia propter í o -
lamboni ta té fuam , excedat vires humana natura:: 
& m d e etiam eíl,vr deteílari peccatum eflicaciter, & 
fuper omnia, íolúm quia huic bomtati repúgnat,í i t 
«.efpondc- fUpra eafdem vires.Secúdó dicitur3probabilÍLis efTe, 
terurfecun- j 1. . i r • c r • L J 1 „ : í w n virtutes morales per íe inrulas : m quibus etiam COeidcm. n rr í • n r i r 1 
poteí l aílignariobiecbum rormale íupernaturale ex 
conformitate ad fupernaturalé rationé , íeu l e g é , in 
qua femper fundantur proprij adlus harii vir tutum. 
Quod clariús apparet in virtute religionis, quee ali-
quo modo attingit Deum ipfum. Vnde etiam i l lum 
reípicitjVtfupernaturalem finem,& cultum propor-
tionatú i l l i tribuit.-poenitentia autem vel eíl ipía rel i -
gio,vel in hoc aequalis & eiufdem rationis cum rel i - _ 
gionerná etiam attingit Deum vt íupernaturalem í i -
nem, a quo peccatum auertit:vnde aliquid íl iperna-
turale reípeélu illius efficaciter v u l t , feilicet recom-
penfare ofFenfam,& illa expeliere,&:c.Et ideó men-
tó Conciliu Arauílc. ita definit , hanc voluntatem 
eífe fupernaturalem,íicut voluntatem credendi. Pe-
titur auté in illa cófirmatione aliud dubium,quod in 
fequentifeólione commodius explicabicur, 
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i ^ f n detur al'tqua pa?mtentia m t u r a l i s . 
Pecnitcntia 
requifitadu 
plex. 
D.Aue. 
V o B v s modis folet accipi pcenitentia, 
vt in íuperioribus diílinximLis,fcilicét,la-
té &: generatim,& prout habet ípecialem £ 
honeílaté.Si ergo loquamur late de poe-
nitctia,prout eíl generalís virtus,íicqiUElibet virtus 
fub propria ratione poteíl deteílari peccatum ííbi 
contrariur'Scideó íicut datur virtus moralisacquiíita, 
quíe poteí l elicere naturale aólú virtutis: ita poteí l 
cade virtus elicere naturalem deteílationé,6¿: odium 
vit i j íibi cotrarij.Hoc ergo modo clarú eíl poííe dari 
naturale pceni^entiam. Et de hac naturali pcenitétia 
príceipué videtur loqui Auguíl . l íb.de Duab.anima-
SuarezTom.4. 
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bus C.14.&: i'j'.cuius verba fupra citauimus.Er de ea- Arirt. 
dem loquitur Ari í l . j .Ethic.c .y.cuius verba cciá íli-
pra retuli.Et fortaíl'ein eodem fenfu dixit Plato 9.de Pl*c. 
Legibus,fa;pe alique nona peccata committere, quia 
non expiauir commiíla. 
At veró,í i loquamur de deteílarione peccati,qua- 2. 
tenus oífenía Dei eíl,difficiliús e í l , ail poíllt aliquo Qi.'^ cíepec 
modo naturaliter haberi. Na aliqui Theolocri dubi- raCrV^0?' 
rr • \- r • a. • renfaDci 
tant,an poílit ratione naturali cognoíci, nolrns pee- eft. 
catis Deum offendi. Et partem negantem indicant 
Scot.in 4.d. i4 .q .3 .&Durand.q. i . qui conlequenter Scotus. 
aiunt,illam deteftationem non poífe haberi ablbluté Duraild. 
ex fola ratione naturali, quamuis fuppoííta illa co-
gnitione,vndecunque habeatur, dicant ex parte vo-
luntatis deteftationem illam poííb naturaliter habe-
r i .Mihi tamen probabilius videtur ratione naturali RatlI<?nc na* 
r - ' rr rr r _ . n 0 turan CO-
comoíc i peccatu elle oíteníionem Dei,vt eíl auctor gnoíckur 
gubernator,& linis natur íe .Quod fentit Vega lib.13. peccatü cíTc 
in Tr ident inú ,c .2 j .& iníinuat Tertull.Iib.de Pcenit. ofFcnfionem 
C2Lp.$Áicms.lgnorantes Domimminulla exceptío tuea- y^1 ^ 
tur a pcena^Hia Deu* m aperto conftitutm efl, vel ex Tcrtull. 
ipjis rebu* comprehenjibikm ignorare non licet.Vhi non 
loquitur tá túm decognitione Dei abfolutéjfcd qua-
tenus noílris peccatis oífenditür: ha:c enim cognitio 
eíl qua: non excuíat á propria posna peccato debita. 
Fauet etiam D.Thomas fuperiori qua:íl. art,7. vt ibi D Thom. 
attigi in Commentario, & difp.i.fe¿l. 2. Ratio vero Ratio redcli 
eíl, quia diuina prouidentia lumine naturali cogno-
fci tur ,& confequenrer, Deum elle vniueríalem gu-
bernatorem,& legiílatoré : itemcognofcitLir,Deum 
elle finem vlt imum naturalem hominis fupra omnia 
diligendum,in cuius confequutione naturalis homi-
nis beatitudo coníiílit . Ex his autem principiis non 
o'bícuré colligitLir, Deum offendi peccatis hominü , 
vel quia eius pneceptum, 8c obedientia cótemni tur . 
vel quia in ratione ñnis v l t imi aliquid eipríefcrtur. 
Hac igitur cognitione fuppoííta, ííue ex propria 3. 
fcientia,íiue ex humana fide,& traditione compare- Na"ival¡ter t u r , etiá poteíl homini naturaliter düplicere pecca- ?otea 01110 r ^ r_ r n deceltan pee 
tum coramií lum,ob hanc pecuiiare rationem, quod catum.vc cll 
cedat in ofFcnfionem Dei. Probatur , quia etiam illa offenfa Dei. 
ratio ñiáli eíl propter fe deteílabil is , imó & detcí la-
bilior quam aliíBiGÚfll fit grauior cíeteris: eí lque re-
pugnans ipi l natur^5&: naturali rationi: ergo poteí l 
horao,per fe loqucndo,illam deteílari a¿lu naturali. 
Et conrirmatur , ác declaratur,nam homo poteí l vi-
ribus natura: diligere Deum vt finem v l t imú, §c fla-
turalera:ergo poteíl odiífe quidquid contrarium eft 
huic dileólioni.-lcd peccatum,vt fic,eíl contranú di-
uina: dileélionhergo poteí l etiam doleré de peccato 
quatenus olfenía Dei e í l .Qui enim amat alique , fa-
cile dolet quód eum oífenderit:& qui ad vnu te rmí-
num accedit, eádem virtute poteíl á contrai-io rece-
dere.Qui ergo cognofeit peccatum elle contrarium 
Deo»qua virtute poteíl Deum diligere, poteíl etiam 
peccatum deteílari. 
Ex quo coliigitur,ita fentiendum eífe de hac na-
turali deteftatione peccati, «Se 'de propofito iterum p r { ¿ éoroi 
non peccandi, eiusque efficacia & perfeólione , íicut larium.Sicut 
aliquis fenferit de naturali diledione Dei , vt eíl finis amorDci.ita 
natura:,nam eadem eíl vtriufque a¿lus ratio, & can- deteftatio 
•> r • r • r -i pcccatiJ& 
dem feruant ínter íe propomonem, quam limiles pr í¡a-í n5 
aólus fupernaturales feruant inter íe.Eft autem pro- peccandi na-
babilejpoífehominem proa l iquoin í lan t i , aut breüi turaliter ha-
tempore diligere Deum audlorem natur^ fuper om- Pote^* 
nia abfoluto a ¿ l u , & efiieaci, quantum eíl ex parte 
fui afte¿lus,pro illo breui temporereodem ergo pro-
portionali modo poterit deteftari peccatu, vt i l l i c ó -
trarium, quia obieólum totum naturale e í l , 8c coíe-
quenter etia aélus 8c caula eius: impedimenta vero, 
& diíHcultates,qiUT políunt homini oceurrere ad ta~ 
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lem aífcum eliciendum, no pro vnoquoque inftanti, A Ponto,de fuis D ü s dixit : 
Pilma. 
Secunda. 
Secundum 
aut breui tempore occurnunt:6c ideo íimpliciter non 
Scmper ta-repugnar huiufmodi attum elicere. Sempcr ramen 
roen cumdu haber huiufmodi adus duplicem imperfeótionem, 
f a i o ^ " ^in,:raIimites P11^ narur? íiftamus.Prima eft cuiuf-
dam inefficacicE m ordine ad e í f e d u m , proprer qua 
abíblute ineíficax dici folec, quia ralis amor} dolor, 
aur p ropc í ímm per Tefe confiderarum , de au-
xiliis grariíe deíliturum non poreft eíTe conftans, nec 
dm fuis contrariis refiftere } quia non poreft ho-
mo fuis viribus roram narurs legem mi iko rempo,-
re implere. , Secunda impcrfeólio, quíE ex h a c n a í -
cirur , redundar aliquo modo in dererminadonenj 
ipíius effedus, quarenus ipfamer perfeiierantiia, 
vel peccari carenria poreft obie¿Hué cadere in pro-
poíitum volunratis virrualirer includi in odio 
leu dereftarione peccati. Sic en im, niíi propolitum ^ 
illud nitarur aliquo modo in íjíeauxilij diuini3i ion 
poreft omnino abfoluré ferri in i l lud obiechim, 
quod homini fecundúm fe moraliter impolUbile eft; 
ípes aurem ralis auxilij fupernaruralis cft ; & ideó ex 
jiaeparre.dereftario peccari ex auxilio grada; perfe-
¿tior eft,magjsque abfolura : illa vero qiuE naruralis 
eft,aliquo modo eft imperfeta, quamuis connnere 
poffir abfoiutum odium peccarijincl'udens propoí i -
tum cauendj illud , quanrúm eft ex parre fuá, id eft, 
conandi, 6c faciendi quod potuerir, ad vitandum 
peccarum. 
Hinc vero vlterius colligi viderur 3 poíTe hominé 
corollariür ^ ^ d o in pura ratione naturali,poftquám peccauij^: 
Deum oftendiCjhabere eriam narurale deíideriü pla-
cendi Deo , & expellendi á fe peccarum, prarferrim 
íí inrelligerer,fe non poíle conlequi fuam naruralem C 
bearirudinem in ftaru peccari exiftenrem.Quia cúm 
naruraliter apperat; eíTe bearus , naruralircr eciá deí i -
derare poreft^impedimérabearirudinis auferri.Irem 
quia íi quis hominem offendir ex narurali inclinario-
ne3& honeftare3apperir placare illünmilró ergo ma-
gis D e u m , ñ eius oífeníio cognira l l r , I tcm; quia,íi 
homo naruralirer cognofeir prouidenriam Dei.cog-
nofeir eriam peccarorum vindi¿bam:ergo vel hacra-
rione deíiderabir habere Deum placarum. Vnde íir 
vr his eriam rarionibus, Se mociuis induci poíüt ad 
narurale odium peccari}ac dereftarionem eius. 
6. Dices, N o n poreft homo naruralirer cognofeere, 
ObieíUo. eíle íibi poílibile placare Deum offenfum ; ergo ñ e -
que poteft id appererejneque ob eá cauíam dereftari 
peccarum. Anrecedens parer, rü quia nullum mediú -p 
cognofeirur per naruralem rarionem, quo poíHr ho-
mo placare Deum offenfum: rale enim médium non 
poreft eíTe narurx,fed gratia;5&: ideó non poteft eftc 
naruralirer cognírum;eriam quia alias eriam ípes co-
fequendi veniam peccari commifli efter a í tus naru-
ralis^quod repugnar non folúra D .Thom .q . prcece-
dentijarr.7.ad i.federiam Concilio Tridenrino,feír. 
14. cap. 4 . vbi air,pQenirentiam cum ípe ven i^ j eííc 
Spirirus fanéli donum. 
Reíponderur : Si íir fermo de venia peccati, quee 
veré toll i t culpam, & reftituit hominem in Dei gra-
tiam5& bencuolenriam, non oporrere, vt homo per 
lumé naturíE cognofcat ,huiuímodi veniam eñe pof- , 
í ib i lem^ut datum efte aliquod médium ad illamob-
tinendá:nihilominüs ramen, vr bene norat Ledef. 1. 
Lcdcfm. p.quarri ,q. i í .art . 1. non repugnar, cognofeere, vel E aurem erir dolor vniueríalis,quando}licét peccatum, 
potiús fufpiccrijpoífe Deum remitterc peccari poená 
& confequenrer eriam tollere debitum eius per mo-
raíé condonarionem, nihil cognofeendo de ordine 
Ouid. grarias.Etíimilirerconieótarepoílét h o m o , n u l l u m 
eíTe médium magis accommodarü adhanc remií í io-
nem obt inendam,quám íit deteftatio, ac dolor pec-
cati commiífirquo modo ctiam Ouidius in l ib r i.de 
8. 
Sape leaeint -pcenaíiereftACjtíe lumina reddunti 
D u m bene peccati pcemtuijfe vident. 
Vnde quód attinet ad fpem,diccndum eft, ípem ve-
n í s fupernaturalis , per grariae, & iuftirise reftirurio-
nem non pofle cognofei aur haberi lumine, aur v i r i -
biis naruríE.Addo eriam,illius imperfeóta; venia; non 
poífehaberi cerram ípem, quiahíec fundarur in ver-^ 
bo ,& promiílione Dei,que non poteft lumine naru-
rali cognoíci .Sedde hacre latiüsagitur in i.i.q.ioc?. 
vbi dill'erirnr,6¿: quám eftieax poffir eíle ilie aelus,^: 
quanrúm valere poííir ad remiíí ionem peccati, vel 
nunc,vel in ftaru pura; narura;. 
Nec vero dodlrina hxc repugnar didis in pnree-
denri fccrionefvr in quadam obiedione, feu confir- 0ccurntuc 
manone ibi relicta opponebaturjquia motiuu dé te- ¿^ioni 
ftandi peccatum non rantum naturale, ícd eriam fu-
pernarurale eíle poreft : & i l lud quodíupernaturale 
eft excellentiiis eft5¿k: efficacius ad conuertédam vo-
luntatem,&: omnem peccati malitiam deteftandam. 
Eft autem nímus proporrionarum imbecillirati hu-
man íe natura;,eó q u ó d fupernaturalis rcgula,¿k finis 
etiam,aclegiflator fupernaturalis, naruram excedár, 
cum illa non habeant neceflariá connexíoncm, ¿k: 
multa complettantur, qua; impoíHbilia íunt per ña-
tur^ vires:& ideó,íicur perfeótus amor charitatis fu-
pernaruralis eft,ita etiam perfeéhis dolor poenircria'. 
Hinc vero facilé eriam euitatur inconueniens, quód 
fupra inferebar Caieranus de ccrtirudineiuftificario-
nis.Vr enim iuftificatio fitincerta,faris eft,quód pof-
íit dari aliquis naruralis a¿tus poenitétis . Eó vel ma-
x imé ,quód de ipíis etiam aótibus naturalib. vix po-
reft homo certú iudicium ferré, qua rarione aut mo-
tiuo pra;cip'jé fiar: vnde mul tó minus poteft per ípi-
cere qualitatem,ac modum,6¿: gradú fuiaólus feu d i -
ípoíirionis.Iré,quia de ipíbmet a(Stu fupernaturali i n -
certum eft,quando , & quomodo ad remiíl ionem 
peccati fufficiatjVt videbimus difputatione fequente. 
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V t r u m v e r m foemtenti& a t l m ejfe d e b e a t v m í i e r -
f a l i s de omnihut feccAtis. 
A n o dubitandi eft, quia voluntas n i -
hi l amat,nec detcftatur,niíi quod i i l i per 1. 
^ 7-
Soluicur, 
Rario dubí-
actualem cogmnonem proponitur: L-epe tan(ji 
autem exercer homo aólum peenirenria:, 
non cogirans de ómnibus peccaris,íed de vno,vel al-
tero rantum,vt experientiaconftarrergo.lmcontra-
r iumeft , quia vera poenirentia auertir volunratem 
fimplicíter ápeccato,&: inde eft,vt non poffit vnum 
peccatum fine alio t o l l i ; ergo non poreft vnum íine 
alio diíplicere; ergo vera diíplicenria peccari ex poe-
nitentiajnecellarió eft de ómnibus peccatis. 
Duobus modis intelligi poteft, deteftationé pec-
cati eíle vmueríálem,ícilicer formalitcr,vel vírtualí- 2. 
ter.Formalitervoco quando ad ralem dereftarionem 
anrecedit in intelleétu recognitio peccatorum om-
nium,í iue illa diftindla firper exprcífam propofitio- Dllp|ex p0 
nem íingulorum peccarorum,íiuc confuía,ita ramen toíl eífe vni-
vtforraalem diftriburionem contineat. Virtualiter uerfalis de-
tertacio 
i " J n - ' peccari. 
GC quo cog!ratui-,particulare I i r , rano tame detefta- r caiet 
d i i l lud eft íufticiens ad auertendá volúntate ab o m -
ni peccato.Solet quidé citari Caiet. quód vniuería-
liter neger,poíí'e aífecítu córra peccara eííe vniuería-
lé,ni(Í peccara ipía diftinóté recogitentur, vel falrem 
cófuíe , & vniucríalirer quod fumi poíTe vídetur ex 
tomci.Opufc.tra¿l;a.4.q .2 . in fine.Sed ib i non decía-
rat. 
Secunda co 
claíio. 
D i f p u t a t . i i j . 
rar, qualis poílít eíTe , vel neceíTarió íit adus pceni- A 
tentiae fecundum íe conííderatuSjíed quam vniuer-
íalitatem requirat adrationem conrritionis,& diípo-
íirionis ad grada.quod poíleá tractaruri fumus. L o -
quendo ergo abfoluté de adu poenitentis, no vide-
tur dubiun^qnin íit capaxhuius vniuerfalitatis v i r -
tualis ratione obiedi formalis.Cuius í ignum er i t , íi 
ex v i deteftationis peccati, fub tali ratione voluntas 
ita maneat aíFeda,vt impoííibile fit,cum tali deteíla-
tione íimul eííe adualem complacentiam alte-
rius peccati, etiamíi fpecie diuerfum íit. I n quo eít 
ctia diftinguendum de peccato veniali,6<:morrali:eft 
enim de illis diuerfa rat io, vt videbimus.Eft etia d i -
í t inguendü de ratione,aut motiuadeteftandi, an íit 
vniueríale,autparticulare,quas voces fuprá declara-
ui . Ac denique diftinguendum eft de poenitentia ge- B 
neratim fumpta, vel fpecialiter pro virtute fpeciali. 
P r imó igitur certum eft,non omnem adum poe-
nitentis eííe formaltier vniuerfalem ex parte obie-
d i adu cogitati. Hoc conuincir prima ratio dubi -
tandi propoíi ta .Deinde certum eft,non omnem ve-
ram deteftationem peccati eífe vniuerfalem virtuali-
rer.Nam quoties motiuum eft particulare, &:pert i-
ncns ad determinaran! virtutem , deteftatio non ex-
tenditur, etiam virtualiter, ad peccata contraria aliis 
virtutibus.Facilépatet exemplis,nam quideteftatur, 
v.g.adulterium propter propriam turpitudiné eius, 
non proptercá odio habet furtum , imó cum illa de-
tcftadone poteft íimul eífe propoí l tum furádi: de ita 
eft in aliis.Ratio veró eft,quia illa vitia nec funt c ó -
traria tali virtud , ñeque habent neceflariam conne- C 
xionem cum illo motiuo deteftandi. 
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quibus exemplis poteft dúplex formari ratio. Drima 
eft, nam qui eíficacitcrintendit aliquem finé,virtuté Prohatur ra-
& implicité vult media neceílaria ad illum fine-.& é ci0"c-
conuerfo, qui eííícaciter odio habet aliquod malum, 
«Se intendit omninó fugere i l lud , virtute vult vitare 
quidquid indúcete poreft rale malum: quia voluntas 
efficax fecum aífert executionem, quá tum eft in po-
teftate Volétis:fed in pr^fenti qui deteftatur vnú pec-
catum efficacíter propter aliquod ex didis motiuis 
vniuerfalibus,intendit abfoluté vitare tale malü for-
maliter; vt qui deteftatur furtum propter metum 
gehenns,abfoluté intedit vitare poená sterna, & fie 
de csteri§:ergo virtute vult vitare omnia, qus infe-
runt talis poens reatum.Secunda ratio eft , quia hoc 
motiuum eft (vt ita dicam ) totum in íiiigulis, & to -
tum in ómnibus peccatis, & omnia peccata talem 
habent connexionem, refpedu i l l ius , v t n o n poíl l t 
i l lud odio haberi abfoluté,niíi in í ingulis , & omnib. 
peccatis odio habeatLir:fed per veram deteftationem 
alicuius peccati propter tale motiuum , perfede, & 
abfoluté odio habetur ipfummet motiuum : ergo in 
illo virtute diíplicent omnia peccata, qus induunt 
talem rationem mali. 
A S S E R T I O I V . 
K ^ á t t ü m p c e n i t e n t i a J p e d a l i t e r f u m p a ejfe v i r -
tualem detefiatiomm e f m i u m 
mortal ium. 
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Dcclaratur 
primó exaf-
íeníu fidei. 
Dcclaratur 
fecundó ex 
propria ma-
teria. 
lacob.:,. 
I c o ter t ió^Quando ratio deteftandi al i-
quod peccatum eft communis ómnibus 
mortalibus peccatis,& omninó íimilis, & 
eiufdé rationis cu illis,tííc licét deteftatio 
peccati fit particularis formaliter, & in obiedo ma-
teriali,nihilominús eft vniuerfalis virtuali ter,& f i m -
pliciter auertit voluntatem ab affedu mortalis pec-
cati.Hoc fumo exD.Thom.q.fequente,a.3.& ratio-
nem iníínuat,quia vbi eft eadem ratio,eft idem eífe-
dus.Declarari autem poteft in primis a íímili, ex af-
fenfu íideijnam licét interdum verfetur circa deíini-
tamaliquam veritatem:íi tamen íit ex puro motiuo D 
íidei,íemper eft vniuerfalis virtualiter,id eft, inclu-
dens hunc affedú ex parte credentis,nimirú,illu eííe 
paratu ad credendum quancunque aliam veritatem 
fub illo motiuo fuííicienter p ropoí i tam: quia mo t i -
uum eft o m n i n ó idem in ómnibus particularibus 
obiedis materialibus:&in eo talem habét conexio-
nem omnes i l l s veritates particulares , vt non poíllt 
vnanegari,quin deftruatur omnes. Quod a contra-
rio etiam explicatur , quia propter hanc caufam non 
poreft aliquis vera íide credere vnum articulum, íi 
alium fuíficienter propoí l tum negetddem ergo erit, 
quoties motiuum íimile fuerit. 
Secundó declaratur in propria materiama qui de-
teftatur vnum peccatum mortale propter timorem 
sterns poens,neceífe eft, vt virtute deteftetur om- £ 
niaraortalia, quia per quodlibet incurritur srerns 
poens reatus: & per vnum contrahitur non miriiis 
quam per omnia,quamuis quoad grauitatem, & i n -
teníioné poens non íit squalitas:quo modo intelligi 
poteft i l lud lacobi 2. Qui in vno ojfendtt,faBus efi om-
nium m^í.Similiter,qui deteftatur vnü mortale, quia 
eft ita contrarium charitati,vt diífoluat amicitiam cu 
Deo , virtute deteftatur omnia, quia in ómnibus eft 
malicia, feu aucrfio fimilis quoad illam rationem. Ex 
Suarez rom.4. 
2, 
v! TQVE hinc poífumus quartó probabili- ^ 
ter concludere, adum poenitétis fpecia-
liter fampts , vt eft qusdam iuftitia ad 
Del i ra , íi íit perfedus, abfolutus,&:eíK-
cax,eíle virtualem deteftationem omnium mortaliú, 
etiamíi exprefsé circa vnum rantúm verfetur.Proba-
tur ex prscedente aíld"tione,nam motiuu huius v i r -
tutis, vniuerfale eft ómnibus peccatis mortalibus, & 
eft eiufdé rationis in ómnibus illis, quatenus omnia, 
& íinínila continent sraué offeníionem, & iniuriam 
Dci ,quá hsc virtus deteftatur : ergo deteftando vnú 
peccatum prscisé propter vitandam hanc iniuriam, 
virtute deteftaturhomo estera.Et confirman poteft, 
nam íi quis non doleat exprefsé de ómnibus pecca-
t i s , nec materialiter de vno,vel alio, fed indefinitc 
doleat folum quód oífenderit Dcum propter mal i -
tiam talis offeníionis, ibi virtute dolet de qualibet 
oíFeníione,quia non eft minor ratio de vna,quam de 
alia: ergo qui deteftatur aliquod peccatum propter 
diuinam oífeníionem prscisé,virtute deteftatur o m -
nia,quia per i l lum adum íimpliciter,&: abíoluté do-
let de ipía diuina oífcníione. 
Contra hanc veró aírertionem opinatur Medina 7. 
in códice de Poenit.tradatu 1. q.12. arta, in quadam Cotra quar-
folutione ad i . v b i quadá diftinólione vtitur, dicens; zam a^"-^ 
aliud eífe doleré de peccato , quatenus oftenía Dei n a t ^ . ^ 0 ^ 
eft:aliud,quia offenfa Dei eft: & in priori modo ad- na. 
mitt i t concluíionem a nobis po í i t am, non veró in 
pofteriorirquia in priori modo per illam reduplicati-
uam denotatur, dolorem il lum virtualiter haberi de' 
ómnibus peccatis,íaíté confusé,&; in genere : i n p o -
fteriori autem modo folum inducitur caufa, ex qua 
non íatis colligitur virtualis deteftatio omnium pec-
catorum. Ratio autem eft,quiain vo lún ta t e , prster 
rationem qus eft ex parte obiedi , concurrir libertas 
voluntatis: ex qua folaprouenire poteft,vt exiftente 
eadem ratione operandi circa dúo obieda, venit 
vnum,& non aliud. Ergo, quamuis voluntas ex íua 
libértate amet, vel odio babear aliquod obiedum 
quia tale eft,no fequitur ,quód velit orania,qus talia 
funt, quia licét ex parte obieóti illa íit caufa, tamen 
D ; finí 
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í í m p l i c i t e r n o n eft caufa totalis fie volendi ,"cum vna A 
ex príEcipuis caufis í i t libertas ip í ius v ó l u n t a t i s . 
Excmphs < ^ ¿ ¿ ^ s exemplis c o n f i r m a r , n a m p o í l u m velle 
a l iqu id o p e r a n , q u i a e í r comentaneum r a n o n i : ex 
quo. n o n í c q u i t u r , v t v e l i m operari q u i d q u i d eft r a -
non i con fen t aneum , quia fum l iber ad v o l e n d u m 
v n u m , & n ó a l iud . I t em p o í l u m velle aliquid f ace ré , 
v t Petro inferam in iu r iam : nec proprerea cogor , v r 
v e l i m omne m i u r i á faceré Petro. I r e m n o n fequirur . 
Lego Francifco cenrum , quia filius meus eft : ergo 
cui l iber filio lego centum.Nec f equ i tu r ,V ideo l o a n -
nem,quia eft m i h i pr£efens:ergo v ideo omnes m i h i 
prudentes. Ergo í imi l i rer n o n fequi tur deteftor fu r -
r u m , quia oftenfa D e i eft:crgo deteftor o m n e m D e i 
o í F e n í i p n e m . . 
8. •Sedinhacfenrent iadif f ic i l i s eft ad expl icandum 
Q u ^ diííi- i l la d i f t iné t io de p ropof i t ione r e d u p l i c a n u a , & cau- ^ 
cultatps orí- f i l i ad l ep rae fen tem applicat iua,quia o m n i s p r o p o -
antur ex ^ ^01-edUplicaj:iua denotar c a u í a m , & r a t i o n e m o b 
MeduiíE se- i i - - r i • r, •> i r 
tcocia. quara rale prcedicatu iuhiecro couemr .Vnde í e m p e r 
poteft i n c a u f a l é refolui,feLi per c a u í a l c m expl ican , 
vr , í i homo.eft riííbüis,qiiátemis eft rat ional is , r e é t é 
etiam d ic i tu r eífe r i f ib i l i s , quia eft rat ionalis . E r g o 
-quoties homodete f ta tur peccatum, quatenus o íFen-
fa D e i eft,vcre etia ac propr ie dicetur deteftari pec-
ca tum,quia offenía D e i eft.Hasc autem caufalis p r o -
p o í i t i o non indicat^neque i n pra:fenti materia i n d i -
care poreft aliam c a u í a m ni í i ra t ionem formalem 
o b i e d i j & p r o p r i u m & a d s q u a t u m m o t i u u m dere-
ftandi peccarum : a l i o q ü i a d t u s Üle, cuius caufa a í l i -
gna tu r , non eri t verus pa;nitentiiE ad:us: nam de ra-
t ione h u i u f m o d i adrus eft,Yt ex i l l o m o t í u o adarqua-
t é e l i c i a t u r . A i i o q n i íi cauía l i s ü i a non i i id icat h u i u í - C 
m o d i c a u í a m m o r i u a m , í e d c o n d í r i o n e m í ine qua 
non.aut q u i í p i a m í i m i l e , o p o r t e b i t , a f t u m i l l u m ha-
bere a l iud o b i e d i u m f ó r m a l e , & ita n o n erir á é l u s 
pcEnitentia;3de q u o l o q u i m u r ' Q u o c i r c a v e l duae illse 
p r o p o í i r i o n e s i n p r s í e n r i materia eundem fenfum 
re femnt : ve l i l la cauíal is n o n explicar p ropr i am cau-
í a m aó tus peenitenri^,ratione cuius dicimus,eire v i r -
rualem diíplicentiam o m n i u m peccatorum. 
_ , V t vero refpondeamus ad ra t ionem i n o p p o f i t u , 
PnmuroHo- „ , • i i i • • • n 
rabile pro ^ ^ omnia exempla,adLiertendum i n pnmis e í r , n o s 
rcfponfione. n ó dicere,eum q u i v u l t a l i q u o d o b i e ó t u m fub r a t i o -
ne vn iue r í a l i adsquara, ex neceilitate vel le f o r m a l i -
rer omnia í imi l ia ob i ec t a , fed virrual i rer r an tum, 
Quamui s autem libertas v ó l u n t a t i s p o í í i t conferre 
ad v o l e n d u m formal i te r v n ü ob ie¿ í :um,&: n o n a l iud , 
n o n ramen poteft feparare v i r t u a l e m i n c l u í i o n e m 
vnius i n a l i o ,&c5fequen te r nec feparare poteft v i r -
Secundum t a l e r o v o l i t i o n é vnius á f o r m a l i vo l i t ione alrerius, 
norabile. q u a m habere fupponi rur ex libertare fuá. V t , p o t e f t 
voluntas p ro fuá liberrate e íEcaci te r intendere fi-
n e m , & n o n velle formal i rer a l i quod m é d i u m , n o n 
ramen poteft n o n velle v i r tua l i t e r m e d i a , íi in tend i t 
efficacirer í i n e m . Er proprer hanc caufam exempla 
qu¡E a i fe runrurmon í u n t a d r e m , praerer alias, quas 
ftatim deckrab imus .De inde eft conhderandum,nos 
l o q u i de cauía adsqua ra , & prcEcífa,ratione v o l e n d i 
a l iquod o b i e d h i m , nam íi i l la eft o m n i n ó eadem i n 
ó m n i b u s part icularibus o b i e ó t i s , fieri n o n poteft , 
moral i ter loquendo ,vr volunras v n u m e o r u m vel i t , 
& alia no l i t aó tu p o í i t i u o , & repugnare: q u o d m á x i -
me- v e r u m eft,quando i l la rat io talis ef t ,vt i n ea q u o - E 
d a m m o d ó c o n n e ó t a n t u r omn ia ma te r i a l í a obiedta, 
, i n quibus i l la rario reper i ru r .Pnmu h o r u m declara-
tu r i n i l l o exemplo de parre l é g a t e v n i filio cen tum, 
na íí i l l i fmgular i rerea l ega t , r eue r á praecisé , ¿ ¿ a d í e -
q u a t é n o n moue tu r ex eo q u ó d filius eius eft, fed ex 
eo q u ó d ralis filius eft, feu quia c u m condir ione fi-
l i j c ó n i u n g u n t u r alias, qua; p lusmouea t ad legan-
A r t i c u l j . 
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d u m i l l i , q u á m a l i i s . Q u o d íi quis fingat,nullam o m -
n i n ó e í le rarione ex parte o b i e ó t i , qua; mouere poi-
íir p rx r e r rar ionem filiarionis , & eft íola libertare 
de tenn inar i vo lúraremparris a d v n u m p o t i ú s q u á m 
ad a l i u m , i l l u d ce r ré mora l i te r -non poteft accidere, 
í a l r e m i n h o m i n i b u s : & adhuc il lo ca íu a d m i í l o , r u n c 
n o n eft ío la filiatio adiequata ratio v o l e n d i , fed c ú m 
i l l a c o n i u n g i r u r a í F e c t u s ad v t e n d u m propria l ibe r -
t a r e , d o m i n i o f u o r u m a¿l ;uum,&: r e r u m fuarum. • 
Sed q u i d q u i d íir de i l l o p r i m o pi]n61;o,nos n o n c o n -
í i d e r a m u s h ic í o l a m conuenient iam o m n i u m ob i e -
ó l o r u m m a t e r i a l i ú i n eode formal i , fed m á x i m e con-
nex ionem e o r ü i n eodem ind iu i í ib i l i m o t i u o forma-
l i , ad q u o d voluntas í ímp l i c i t e r & a b í o l u r é afficitur, 
ve l a quo auerti tur per a ó h i m e í t i c a c e m , vr conftat 
i n exemplis pofit is de obiedlo f o r m a l i fidei,&: de v o -
l ú n t a t e a í l e n t i e n d i primíE v e r i t a t i , vel d i í f en r i end i 
ab a l iquare teftificata á p r ima ver i ta te . I d e m eft i n 
p r imar io ob iec lo charitatis , & i n efiieaci amore D e i 
í u p e r omnia,quarenus connexionem habet c u m ob-
feruatione manda to rum : & i n v n i u e r í u m de i n r en -
rione f i n i s , qua; v i r tu te cont inet media necef la r iá . 
Sic ergo detef ta t io , c u i u í l i b e t peccati mortai is ex 
hac príeci ia r a r ione , q u ó d eft grauis in iur ia D e i , ve l 
quia h o m i n e m á D e o feparat cont inet i n fe a b í o l u -
r u m & efficax o d i u m diuinae oíFeníionis vr í i c , & ni í í 
hoc habeat ,noner i t p ropr ius aClus pomirenr ia ; , de 
quo agimus:cum i l l o aurem o b i e ó t o habet i n t r i n f e -
cam c ó n e x i o n e m deteftatio c u i u í l i b e t peccati m o r -
ra l i s , &: i d e ó virrual irer i n i l l o a ó t u conrinetur : nec 
per arbi t r i j l iber ta tem poreft exc lud i IIÍEC virrualis 
cont inent ia ,vt iam declaraui, quamuis po í l i r v o l u n -
ras p r o fuá l i b é r t a t e p r o p o í i r u m m u r a r e , & pof t i l -
l u m dereftarionis a ó t u m i n al iquo alio peccaro c o m -
p l a c e r é : ficur poreft eriam i r e r u m reuer t i ad H ^ d s. ^ 
i d é p e c c a t u m , q u o d f o r m a l i r e r dereftaraeft .Oporret i&zn&xytá. 
en im i n hac mareria a r t e n t é c o n í i d e r a r e , a l iud eíEe mórcale eft 
l o q u i de his a ó t i b u s p ro diuerfis remporibus,aut p r o ad^quatá^o 
eodemmam p r i o r i m o d o c larum eft, po í fe v o l u n t a - Poteí{: vo1^-
• i i i j - • \ o, r i ras pro eode 
t e m n u n c vir tuale habere o d i u m , i m o & rormale temrpoj.ecg_ 
o m n i u m pecca ro rum, 6c paulo póf t c o m p l a c e r é i n placeré in 
a l i quomam hoc nafeirur ex mutabi l i ta te v ó l u n t a t i s . aliquo. 
A t v e r ó p ro eodem rempore, íí rario v o l e n d i , v e l 
n o l é d i fir adarquara, &: babear v n i u e r f a l i r a r e m f u p r á 
p o í i r a m , & operans non ignorer eificaciam i l l ius r a -
r ionis , f ier i non poteft , v t voluntas d u m v n u m ob i e -
é h i m odio habet í l ib ta l i ra r ione , í í m u l a l iud amer, 
quia liberras v ó l u n t a t i s non fuf i i e i t , v t í í m u l habeat 
repugnantes aótusril í i autem repugnant: v t o f tenfum 
e f t . P o í í u m u s q u e ad h o m i n e m argumentar i contra Argumentíí 
M e d i n a m , nam íi quis h o m i c i d i u m , aur p e r i u r i u m ad hominé 
c o m m i í i t , & po f t eá eft o m n i n o obl i tus penur i j , cen - j ° " " a Me^ 
í e t u r f u i í i c i e n t e r deteftari omnia peccara fuá , íí h o -
m i c i d i u m detef te tur , qu i ao f f en faDe i eft , v t in f rá 
of tendemiis ,&:ipfe M e d i n a fatetur q . 3. circa finem: 
quamuis í i g n i f i c e r , rar ionem e í l e , quia de peccatis 
obl i t is nul lapocni tent ia n e c e í f a n a eft ,quod o m n i n ó 
fa l fum eífe infrá of tendam. Ra r io ergo eft proprer 
cont inent iam v i r t u a l é in f o r m a l i m o t i u o : q u ó d ficut 
v n i u e r í a l e eft per i n f o r m a t i o n e m , &; connexionem, 
ira v n i u e r í á l i t a t e m quandam aótui t r i b u i r . 
A d p r i m u m ergo e x e m p l u m r e í p o n d e r u r , i l l u d 
m o t i u u m vo lend i ,ve l operandi a l i qu id , quia eft c ó - ex. 
í e n r a n e u m rarioni ,accipi po í f e , ve l p rour dicir c o n - ernpi0 Medi 
f o n n i t a t e m ad rat ione i n determinara materia, fei-na: lie facis. 
l icér iuft i r ia; ,vel remperáriíE:& r üc no licer a r g u m é -
rari ad alios d i í í imi les a ó t u s , vel marer iam, vr per í e 
có f t a r .Ve l fumi poreft f e c u n d ú m p r ^ c i f a m , & abfo-
luram rarione b o n i honef t i , vr í í c , e x eo f o l ú m q u ó d 
eft r a t i on í c o n í e n t a n e u m . Et ex tal i m o d o operandi 
r e ¿ t é co l l i g i poreft virrualis i n c l u í í o , faltem q u a n -
t u m 
D i f p u t a t i o i i j . 
tum ad hoc , vt fiante i l io efficaci a c h í , non pofllm A 
vclle aliquid turpe,&: re&x rationi contrarium, & 
confequenter, vt virtualiter vclim quidquid ad re-
¿t i tudinem re¿tae rationis fimpliciter neceílarium 
cít,quaítivus neceíle non fit, vt vclim ea omnia, qua: 
íimt rationi conformiajfi alioqui nonfunt necefla-
ria ad recbitudinem rationis > qujia illa non ílmt ne-
ceíTario connexa cum illa priori intentione. A d alia 
vero exemplanon eft neceíTarium figillatimreípon-
dere,qLiia i n eis, vel non aífignatur propria ra t io , & 
caufa operandi, vel non tal is , vt castera omnia ha -
beant in illa ncceíTariam connexionem. 
S e ó l i o v i i j . 4 3 
bi le , quia id quod cft prxcipuum in omni pcccata 
mortali,eft quócl contincat talem Dei iniuriam, qua; 
íuf i ic iensl i tadaduer tcndum hominem a Deo, de 
conftituendum alium vl t imum finem , quantum cft 
in hominis afFeclu : & ideó illa virtus iuftitia: pr imó 
ac per fe hoc reípici t , reliqua veró , vt accidentaria: 
feu fecundaría, & ideó quoties homoin deteftando 
peccato prsc ipué mouctur ex grauitatc particulari 
alicuius peccati mortalis3íignum eft, non moueri ex 
puro motiuo iuftitia;, fed ex aliquo alio incommodo 
vel ratione priuata:quod,faltem moraliter & regula-
riter loquendo,verum cífe cenfeo. 
A S S E R T I O V. A S S E R T I O V I . 
í i . 
Ratio. 
D e í e f t a ü o n e m morta l ium propter motiuum 
commune illis non femper ejfe v i r -
tualem v e n i a l i u m . B 
V i N T o addendú eft,&fequitur etiam 
ex di¿tis,deteftationem mortalium pec-
catorum propter motiuum commune 
ómnibus illis,non femper efle virtualem 
i z . 
Obiedio 
cócra fupe-
riorcm co-
cluíionem. 
13-
Enodacur. 
Alio modo 
foluicur. 
deteftationem vcnialium peccatorum. Patet p r imó , 
quia cum tali deteftatione poteft eífe adtualis volun-
tas peccandi venialiter,& ideó polfunt etiam morta-
l íarémit t i fine venialibus. Ratio denique eft, quia 
peccatum veníale non continet in fe motiuum i l -
Ii id,vtv.g.f i motiuum fit t imór inferni,peccatum ve- -
niale non eft dignum poena alterna : fi fit veró d iu i -
na charitas feu amicitia, peccatum veníale non dif-
foluit illam. 
Hinc veró nafeitur obiedrio contra fuperiorem 
conclLifionem,quia ficnt veníale peccatum eft i n hoc C 
diííímile mortalí , ita mortalia ínter fe íunt diílimília, 
& ina:qualia,etiá ín ratione diuina: offenfionisnam 
vnum eft grauius alio: ergo poteft voluntas ípecialí-
ter deteftarí vnum peccatum grauillimum quatenus 
eft talis offenfa D e i , & tam grauís:& tune per i l lum 
adum nec formal í ter , nec vír tute deteftabitur alia 
leuiora pcccata, quia nonfunt fimília ín ada:quata 
ratione nolendi: & tamen ille adus eft pOEnitentiac, 
quia non eft alia virtus ad quam pertíiieat: ergo non 
femper a¿tus pcenitentia: eft virtualis deteftatio om-
nium mortalium peccatorum. 
R e f p o n d e t u r p r i m ó , probabiliter concedípoífe 
rotum quod ín arguméto fumíturmec proptereá c ó -
cludet contra prsEcedentem aífertionem, ín qua agí- £) 
mus de adu perfedio poenitentia:: hic autem adus, 
quí non reípicit formalem rationem mortalís oíFen-
fionís Dei, íed príEcípué nitítur ín exceíTu, íeu graui-
tate talis oííenfíonís, & valdc ímpcrfedus, i ta vt víx 
mereatur pcemtentícE n o m é . V n d e dicitur fecundó, 
probabil i í l imum eíre,no poífe darí adum vera: pce-
nítentiíE,qui verfetur círca mortale peccatum, & fo-
lúm deteftetur i l lud propter peculiarem grauitatcm, 
quam habet, & non principaliús propter ipfam ra-
tionem mortalís offenfionis. Quod quidemeertius 
mihi vídetur de adu deteftationis, quí ex chántate 
procedit, nam cúm charitas fit amicitia ad Deum, 
p r imó ac per fe deteftatur quidquid hanc amicitíam E 
diíroluít ,quod eft commune omni peccato mortalí , 
vt fie. Deínde etiam in illa de teftatione,qua: eft ex 
metu asterna: pcena:,eft hoc fatís clarum, quianullus 
f ugit poenam aetevnam pr imó ac per fe propter í n t é -
fiiiam,feu accidétalem grauitatcm,fed propter a:ter-
nitatem poena:,6¿: quia perpetuó priuat beatitudine. 
De alia veró deteftatione,qiia: eft ex motiuo iuftítiae, 
eft hoc minús certum, tamen etiam eft valde proba-
F a w i t e n t i a m v e n i a l i u m v ir tute continere 
pcenitentiam mortal ium. 
L x I MO dícendum eft, pcenitentiam ve- H-
nialis peccati ex eo praecísé q u ó d offen-
fa Dei eft, virtualiter continere poeni-
tét iam mortalium. Probatur pr imó,quia 
fieri non poteft, vt quí adualiter ita deteftatur ve-
niale,habeat complacentiam ín mortali.Deinde,quia 
quí efíícaciter vult non retardan á fine coníequédo,á. 
fortiorí implicíté vult non auerti a rali fine: ficut quí 
efficaciter fugít s g r í t u d i n e m , a fortiorí fugit mor-
tem,quantum eft ex v i illius adus. Et qui efficaciter 
odio habet poenam temporalem, mul tó magis a:ter-
nam:& qui odio habet remiífionem vír tut is , mul tó 
magis amiíHohem: peccatum autem veníale impe-
dir feruorem charitatis : mortale autem tollít cha-
ritatem : ergo. Dices, Malitia vel offeníío veníalis Obiedio. 
peccati eft diuería; rationis á malitia mortalís : ergo 
non eft cur deteftatio vnius virtute contincat dete-
ftationem altetius. Refpondetur, negando confe- Soluicur. 
quentiam , quia illa dúo habent ínter fe fubordina-
tionem quandam,&: analogiam, ita vt veníale in or-
dine ad mortale, vel per quandam participatíonem 
eius habeat rationem offenfionis: & ideó in detefta-
tione illius á fortiorí conrinetur implicíté feu virtua-
liter deteftatio alterius. Vnde tándem fit, nonefie 
ídem de venialibus peccatis ínter fe collatis, quia no 
habent ínter íe talem habitudinem: quare etiam po-
teft vnum fine alio remitei, etiamfi fimul fint, cúm 
tamen veníale non pofiit fine mor ta l í , iuxta proba-
biliorem D .Thom.fententiam. 
S E C T I O I X . 
Vtrum a B m pcenitentia fit detejlatio pee-
catt f í tpra omne a l i u d m a l u m . 
VPPOSITA vulgahdiftindione mali, in 
culpx,&: poenae, dúplex comparatio hic 
fieri poteft. Vna eft ínter deteftationem 
_ pecca tí. & mali poena:,alia ínter pcccata, 
leu mala culpa: ínter fe : & de priori breuiter dicam 
ín hac íed íone ,de pofteriori autem in fed:, feq. ad-
uertendo, malum poena: non deberé hic fumi for-
malíter cum relatíone ad culpam, propter quam 
íolet poena inftlígí , fed abfoluté , pro detri-
mento illo feu incommodo, quod perpoenamin-
fertur. 
Deínde fumo tanquam certum, malum culpa: de 
fe deteftabilius eífe malo poena:.ltaD.Thom.i. p. q. 
48.art.(j.&fecundafecunda:,q.i5).ar.i. & alij Theo-
\ D 4 ^ g i 
De diuifio-
nc mali in 
malum cul-
pseác poena: 
videri po-
teft dif. í i . 
Mee. 
Malum cul-
páe detefta-
bilius malo 
poenai. 
D.Thom. 
4 4 Q u a s f t . I x x x v . . ' A r c i c u l . j . 
Bonauen. logi communiter in 4 .Bonauét.d . i(j.art . i .q . i .Palud. A vel aeterna poena,quantum ad id precise quód poena 
Palud. d , i7 .q . i .art.(j .Alenr .4 .p.q.(j8.membr . i .ait .(í .&Pe- , eft,eligenda pot iús efíet poena, quam culpa proprer 
^ar Sot trus ^oto ^ft-A'^z poenitentiajin Inftitutione facer- rationem taótamjquód culpa eíl contra Deum, poe-
dotum. Et ratio e l l , quia malum culpíe eíl malum na t a n t ú m n o c e t h o m i n i . E t e n i m , licét poena inlerat 
íimpliciterjmalum pocníe fecundum quid:nam i l lud verum nocumentum homin i , culpa Veró non infe-
repugnat Deo fecundum fe,& redse rationijhoc ve- rat reale nocumentum Deo,tamen quodlibet detri-
r ó per fe non eíl contra redam rationem, eí lque fo- mentum proprium eligendum potius eífet , quam 
lúm incommodum ipfi homini. Vnde í i t , vt malum qua:libet iniuria vel oífeníio D e i : imó & quam ipfa 
poenas eligi poííjt ,& debeat ad vi tádum malum cul- turpitudo mali moralis,quatenus eíl honeílati,&: re-
p^ jé conuerío autem nullo modo mam íicut Paulus ¿líerationi contraria. Cüius rei optimum argumen-
Ad Rom. 3. a[t ac[ Ro.m.3. A^fwJumfrctenda mala , vt tnde ventant tum i l lud e í l , quod basé facit dignum poena: pems 
bona: ita non funt facienda mala culpas, vt vitentur autem eíl,eíle dignum poena, quam illam fuílinere. 
malaposna:, alias culpa iam non eífet culpa, quia Dices,Imprudentem & inutilem eífe i l lamcom- , 6\ . 
trfr. ,. . - . i - i . . • 1 . . , . v , Alia obie» 
iam eííet licita. parationem,quiainLioluit repugnantiam, quod oc-
, j Dices, ínterdum licet furari ad vitandam mor- currar neceííitas eligendi malum culpx propter v i -
Obiedioni tem, vt in extrema neceífitate. Re íponde tu r , i d non 3 tandam ceternam damnationem , cúm potius ipfum 
occurritur. elle furtum, fed v t i iure proprio , quod vnufquifque malum culpas faciat dignum eterna damnatione: 
habet ad víum rerum in articulo illius neccllitatis. ñeque e contimid eligere malum arternae damnatio-
Vnde eíl valdé aduertendum,aliquando propter v i - nis,poteíl eífe médium ad vitandum malum culpa:, 
tandum temporale damnum , l ic i tum elle faceré id , cum potius timor á¿ fuga illius pcenas auertat volú-
quod alias eíi'et malum, & contra praxeptum, pro- tat tm á culpa,eó quo d illa fola poílit elle caula talis 
ptereá quód tune toll i tur malitia, vel quia i l lud erat poenas.Quód l i quis dicat, hxc quidem eífe vera ex 
malum , íolúm quia prohib i tum, &c pro tune ceífat natura r e i , Deum autem polfe homincm in co arri-
prohibitio : quo modo licet omitiere facrum in die culo nécélíifatís conllituere, feilicet, vt velit asternis 
feílo propter vitandum periculum mortis : vel quia gehenna: doloribus crüciári,nifi velit ciilpam,&; of-
tunc obieólura a<flus moraliter mutatur, vt in dicto teníionem eius committere : reípondet Durandus, 
exeraplo de caíu extrema: neceffitatis ; in quo bo- hanc hypotheíim eífe impoílibilem , & diuina: vo-
na alioqui propria, fiunt communia quoad víum : at luntati repugnare , quia hoc mundo mduceret Deus 
veró , í í a¿ lus f i tper femalus ,&: lemperre t inea t idem hominem ad peccatum per timorem inferni , quod 
o b i e ó l u m , nunquam poteíl lieri propter vitandum repugnar diuina: bomtati. Vemmtamen licet veruí i t 0 mtin'' 
malum poeii£,vt non licet mentin propter vitandam in re ipfa,& in ordine ad operationem, & eííícacem 
mortem. e lec l ioné , peccatum nüquam eífe poíle eligibile ad 
Dicet aliquis , eílo h x c vera íínt de.maío tempo- Q vitandam asternam poenam, ñeque é conuerío a:ter-
^ ' rali,non veró de malo eterna: pcEna:,ná in hoc nun- nam pcenam elle eligibilem ad vitandam culpam, vt 
quam eíl eligibile, etiam comparatíone mali culpa:. rano ta¿la optimé probar, tamen in ordine ad d iu i -
^ Al iqui putant, ita elle limitandam dodlrinam pofi- nam potentiam aliqua diílindrione opus eíl. Q u ó d Peccat"n011 
Qiiorumda tam,&tribLiunt Durando in 4.d.iy.q.c.ille veró fo- enim peccatum íit eligibile ad vitandam íeternam e,ft el.I»1í>lle 
reíponíio. , v 5 . -u I r J R J r&v ,-ri -i - • it- • ab vicadam 
Durand. •lum ait: > comparationem illam non elle prudentem, poenam,non videtur lañe polhbile , ñeque intelligi- xtcm3íri 
ñeque faciendam fecundum retlam rationem : quia bile,quia ñ e q u e , ex fe poteíl eífe mediú proportio- pcenam. 
malum aeternae posnae nunquam eíl eligibile propter natum ad i l lum hnem , nec Deus poteíl vt médium 
D.Thom. vitadam culpam.D.Thomas autem quodlib. 1 .art.5?. i l lud conllituere, aut ordinaremam manifellé repu-
íimpliciter docet, malum culpa: deteílabilius: eíle gnat diuinas fapientice & bonitati,vt reélé probatum 
maloaetern^ poenae; addit v e r ó , illam compararlo- eíl,&; in íe inuoluit repugnantiam. Nam, í i Deus vo-
nem in particulari non eíí'e faciendam^propter peri- luntate íua hominem in ea neceílitate coní l i tua t , v t 
culum,& fragilitatem hominis, ad vitandam sternam poenam peccandum i l l i íír,eo 
. Et quidem i l lud prius íimpiiciter verum eíl, nam ipfo non peccabit i d faciendo, quia operaretur iuxta 
Germana radones taélas sequé procedunt de hoc malo. Se quia voluntatem dininanijid volendo, quod Deus vellet, 
folijcio. peius eíl,eíre dignum poena quam poenam pathpro- j ) eum velle.Eíl ergo quoad hanc partem repúgnantia. 
pter malum autem culpae fit homo dignus eterna A t v e r ó é conuerfo non eíl tam aportarepuenantia, ^on "P" ' 
pcena. Q u o d vero attmet ad comparationem illam vt Deus coníhtuat hominem in ea necellitate,in qua obligare 
exercendam,verum quidem eíl,in ordine ad abfolu- aut velit aeternam damnationem , aut incurrat cul- hominéad 
tam eleólionem nunquam poífe malum asterne poe- pam, quia Deus habet fupremum domimum in ho- cligendam 
na: eligi propter vitandum malum culpae, quia nun- minem : ergo pro fuá volúntate poteíl hominem ad 
quam poteíl eífe médium ad i l lum finem accommo- asterna tormenta deílinare fine alia caufa , nifi vt fe C^ 
darum, faltem fecundum iegem ordinariam, quid- dominum oílédatcergo poteí l homini príecipere, vt 
quid í i tdepotent iaabfo iu ta . At veró in ordine ad voluntarié acceptet & eligat i l lud tormentum , & 
ílmplicem,fcu conditionatum affeólum, quamuis i l - nifi id faciat, culpam incurrat: ergo in eo cafu ( quo 
la comparario confulendanonfit, praeíertim horai- nuilam certe contradiólionem inuoluit) eííet homo 
nibus infirmioribus,& fragilibus, tamen fimpliciter conílitutus in co difcrimine,vt ad vitandam culpam, 
non eíl mala, & in homine perfeelo poteíl elle vdiis eligenda eífet i l l i astenia poena. Eí l autem animad- Non tamen 
ad ponderandam grauitátera culpas, & explicandum uertendum, aliud elfe loqui de poena fub relatione ^ rai;ione 
affeólum odij circa illam. Vnde illam reperio in A n - poena:,aliud de ipfo malo , quod eíl poena: in cafu í"2"3^ 
íelmo lib.de Similitud.c.i^o.dicente : ¿Í^ C^CCC Í^Í £ en impo í í to pra:cipué loquimur de hoc pofteriorí 
pudorem^ tlhnc cernerem inferni horrorem , ^ vni eo- íenfujnam in caíli pno r i , cúm poena, vt fíe, dicat re-
ram neceffano haberern immergi, potms me in gehen- íationem ad culpam, non poteíl homini praxipi ab-
rram immergerem , quam peccatum in me immitterem: foluté,&milla fuppoíítione fadla, vt velit pamam: 
mallem enim a peccato purus infirnum tntrare, cjuam quia hoc e í í e t , virtute obligare i l lum ad volendam 
peccatiforde pollutm coelorum regnatenere. Et i ta fen- culpam, leu ( quodidem e í l ) ad volendum feipfum 
Ratione i l - t íunt Theologi fuperiús citati. Et ratione declaran reddere dignum posna, quod inuoluit contradiél io- Nifi ia fup-
iuftratur. y quia fi perpoífibile , velimpoífibile alteru- nem. Tamen fub condirionc , vel ex fuppofitione Ponacur cul 
t rum neceífarió eligendum eífet: feilicet, vel culpa prioris culpas,re6lé poteí l Deus hominem obligare,' homi" 
vt ve 
Aniclra. 
V7r 
Deteftabi-
D i f p u t a t i o i i j . 
ve veí i t , feu vt voluntarie acceptec scernam poenam A 
propcer priorem cu lpam, & alioqui nouam culpam 
incuiTatnn hoc enim nulla inuoluicur abfoluté repu-
gnancia , et íamíi illud prius de diuino dominio íatis 
ahenum videacur a diuina bemgnkate & bonitate, 
efto non íit o m n i i i ó contrarium : hoc autem pofte-^ 
rius de punitione va ldé etiara ngorofum eft, quann-
uis eciam non repugner iuftiriíe. 
E x hoc autem inte l l ig imus, í impl ic icer loquendo^ 
deteftabilius malum eí íe peccatum, íEterna poena, 
liuscíTcpcc qUancl0qUiclem potefteíTe o b i e ó t u m voluncatis 
Cácuascerna * „ .ux , v . f v T» r • • n- • 
poena. rect^jiUud vero mimme. R u r l u s etiam incelligitur, 
quod Ucee de faóto & í e c u n d i i m legem ordinariara, 
ac connaturalcm rebus ipíis n u n q u á m poílic oceur-
rere occa í io neceíl'ario e l igéd i inter culpam1& seter-
Noneftinu nampeenam, n ih i lominús non ííc imprudens , nec 
tilisaffeclus inutiiisilla comparatio , quee fie per í i m p l i c e m , feu B 
cligedi aecer ^ ^ ^ 0 ^ ^ afFectum, quo vti p o í l u m u s adpon-
derandam vniufcuiurque malidcE grauitatem, tk ex-
plicandam difpoí íc ionemjreu appretiationem noí lra; 
vo lücar i s .Ethoc modo rcdlé d ic imr,quodl i oporte-
rec pcenam « c e r n a m fubftinere ad v icádam culpam, 
id e í le t eiigendum, & prasfeindendo vnam maliciam 
ab alia,dicimu,>, íí pcena ¿eterna prseícindatur a c u l -
pa, e í í e prse illa eiigendam. E t huiufmodi conditio-
nales afFed^s íunt frequentes apud fandos v iros , ve 
ex Anfelmo retulimus , 8c multi etiam iea exponunc 
illa verba Moyfis 5 zyíut dmitte eü hanc noxamydM fi 
Exo.j t . nonfhciiydde me de libro morfuemfcripfifti. Exod.52.&: 
illa Pau l i , Optabam ego anathema ejfe a Chrtflo pro /ni -
Ad R0.9. tnbw mex^d Rom.5) .de quo alias. 
^ , c 
Profonitur Mffcul tas . 
nani posna 
potiurquam 
culpam. 
• y - y O c ergo íuppoí leo^iff iculeas efl:}an per a ó l u m 
J^lpcenicenciGe deceftemur peccaeum fupraomne 
malum posnae.Et raeio dubieandi eft,quia cum deee-
ftamur peccaeum, non facimus hanc comparaeio-
nem,neque hoc nece í lar ium eft ad a ó l u m poenieen-
t ia í , imó ñ e q u e eeiam oporcec, veferaper deceftemur 
i l lud ,quaneúm deeeftabileeft j n a m quidam magis, 
alij m i n ú s illud deeeftantur.In contrarium autem fa-
ceré poecíí;, quia c ú m pcenieeneia reóté , & i l u d i ó s e 
deeeftetur peccaeum, videeur n e c e í l a r i u m , ita illud 
deeeftari/icue ipsú eft deeeftabüe: fed eft deeeftabilc D 
plufquam malum poena::igieur. Priorem parcem ne-
Caictan. gatiuam fequi videneur Caiee. in eom, 1. O p u í c . era-
Nauar. é t a . 4 . q . i . & rra¿t.f .q.f . & Nauarrus in Sum.c. i .n .54 
& 3 f . & i n eandem inclinar Vega l i b , i 3 . i n T r i d e n -
tinum,c.23.&Tumipoeeft ex eodem lib,(>,c. 30, P o -
fterior vero pars aííírmaciua videeur magis confen-
tanea cíceeris Theologis^pr^fereim reípedtu coneri-
d o n i s , n a m de a d u p c E n i c e n e í í e i n c o m m u n i p a u c a 
P a l u " 1 ' cllcunt-It:a loquitur D . T h o m . d i d o quodlib. & in 4. 
Soto. d.i7.q.2.vbiPaIud.Soeo3&aIij ,&Bonauene.d.i(3.in 
Bonauenc. 2.p.illiusJart.4.& Alenf .4 .p,q. l7 .memb.2. 
Alenf. I n hac re dicendum cenfeo, adtum posniesneia;, 
. 9' • feu deeeftaeionis peccaei femper e í íe íiipra omne 
Adum pee- , .nr v r ^ ^ r i v n p 
nitemix de ^ í i l u m poena;, 1ÍI0 eaneum excepto , qui í o l u m elt ^ 
teftari pee- propter vitandam poenam. Priorem partem huius 
catú/upra^ aíTereionisdeclaro priús imperfed:adeeeftaeÍQne,que 
omne malü ^ ex c\yUltzte: propeer bonum D e i in Cequia S c r i -
peuraillam vocae poenieeneiam, feu couuerrioncm 
ex toeo corde:& eodem modo loquuntur Parres, ve 
videbimus difp.fequenee: per illum autem modum 
loquendi expl icare affedus fuper omnia,ve conftat 
ex a í f e d u chari tat í s , iuxea illud : Diliges Dominum 
Deum tuurn ex tato corde tuo^&c, Vnde fumieur con-
í irmacio ,nam hasc deeeftaeio eft proporcionaea amo-
risex quo orkur: fed ille eft luper omniangitur. R a -
pecua;. 
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tionedeniqu* iea declaraeur, quia ve hace deeeftaeio 
ñ t de malo tulpac fupra malum poeníe ,non eft necef- ExceíTus hic 
farium, ve ille exceims coníiftac in intcnUonc a í l u s , ncn cófiftit 
ve quidampuearune, conera quos oftendam dlfp.fe- |Vni 
quenei, nullam i n e e n í i o n c m cífe per fe neceftariam 
ad aóh im poenieeneia:, de. iea illum e x c e í f u m non re-
quir i .Dcindenon conliftie informali comparaeione, ^CSU^ m-
. \ . • • 1 1 • 1 C L ^ 1 o • tormaheo-
ve pnma raeio dubieandi recte probar: 6c quia in a- parati0ne 
more, ve íie fuper omnia,non oporeee, ve b o n ú diui- inter culpa 
num cum alijs bonis exprefsé cóferarur cisque pra:- & panam' 
feraeur : quia hoc ñ e q u e vííeaeum eft, ñ e q u e alicubi 
f )r£cepeum,neque femper c o n í u l e n d u m propeer i n -
hrmiores , & quia obieóbum ralis amoris f e c u n d ú m 
fe abfolueum eft,& per fedum: ergo poeeft eeiam ex 
v i iliius perfedus amor elici fine formali compara-
eione: ficue eeiam religio colie D e u m fupra omne a-
dorabile: & fides diuina credie fupra omne credibile 
ablque formali comparaeione : idem ergo eífe poee-
riein deeeftaeione poenieemiíE. A c propeereá c o m -
munieer auótores docene, has formales comparaeio-
nes,non fo lúm non eífe n e c e í l a r i a s , verum eeiam 
non femper eífe vtiles , ñ e q u e peccatoribus faci lé 
proponendas. Prasfertim quando comparatio fit in 
(pede cum aliquo malo fenfibili, vt eft mors , grauis 
iniuria,aut contumelia,&:c.Quiahomines, rcgulari-
ter l o q u e n d o , m u l t ú m m o u é t u r ab his fenfibilibus: 
& i d e ó verendum eft,ne,dum hx. comparaeiones l i -
lis formalieer proponueur, in nouopericulo peccan-
di conftituancur. E t quantum ad hoc verum habet 
quod Nauarrus fupra ait,nec Scripeuram, nec C o n -
cilia,aiie fandtos Paeres á n o b i s exigere illas compa-
raciones,& reflexiones pauci í l imis cognieas,&: pau-
ci í l imis vficaeas : quod eeiam annoeanme Palud, Va\\i¿. 
dift.i/.quíEft. 1 .arrie, f, & Soeo quaíft, 2. areic, 4.><S«: ^ x h ó m 
fumieur ex D . T h o m a d i d . q u o d l i b . i . a r e . f ? . C ú m er-
go formalis comparaeio neceílaria non í¡e:6<: aliunde 
conftec raeionibus eadtis eífe e x c e í f u m in illo a¿tu , 
nece í fe eft, ve fie f e c u n d ú m vireualem comparaeio-
ne m, 
Conliftie autem hic exce í íus in excellentia moei- Confifterc 
iii,feu raeionis operand^qua; ralis eft, vede fe fie po- incxccllctia 
tentior ad firmandam voluntatcm in tali a i íed iu , vel moúui. 
intel iedum in tali allenfudioc enim fatis eft,ve in ea-
li ach í contineatur vireualis comparatio, & exce í fus 
fuper alia.Sic autem eft in deteftaeione, de qua agi-
musrauereie enim voluneaeem á peccaeo, ob fuprc-
mam raeionem m a l i , q u i in illo ef t - .&idcó quantum 
eft de fe,eft deeeftaeio íupra omne malum po^na:. Ee Declaratur 
coníirmaeur,ac declaraeur ex p r o p o í l t o vitandi pee- cxpropoíito 
caea in fueurum,quod diximus fupra etiam eífe ac lú yná¿i pec-
posnieeneiíe , fi íiae fub racione vitandi diuinam of-catum" 
f e n í í o n e r a . H o c autem propofitum, vt íit eíficax , & 
verus actus poenitentia;, includere deber abíblueam 
voluneaeem n u n q u á m ampl iús peccandi, íalee m o r -
ealieer,propeer vllam caufam, vel occafionem : alio-
qui non eílee vniueríale propofitum , & a b í o l u c u m . 1 
I n hoc ergo p r o p o í l t o aperté includitur virtualc 
o d i ú , & fuga peccati fururi , feu poífibilis fupra o m -
ne aliud malum.Patee confequéeia , quia in amplieu-
dine illius obiedti includitur, ve peccaeum non c o m -
mieeaeur ex quacunque oceurrenee occafionc : ergo 
eeiamfi nece í l c fie quodlibec aliud malum paei: ergo 
prxponieur í e c ú d u m ealem afFe¿};um,,8c propofieum 
vieaeio diuiníe o í í enf ionis careneia: cuiufeunque a l -
terius mali .Ergo pari ratione refpeóbu príeeeriei pec-
caei deeeftaeio eius ex vera poenieeneia includie v ir -
eualem voluncacem,qua nollee quis commifiíí'e illud, 
eeiamfi nece í fe eífee paei quodlibee aliud m a l u m , n á 
illa deeeftatio fub eadem raeione concipieur,idcoque 
eundem m o d u m , í e u gradum diíplicencix'j & odij in 
vireucc concmet. 
Dices; 
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* *• DicesjNon eíTe parem rationem de peccato p r s - A quam carentiam beatitudinis abfque culpa, quia illa 
' ter-ito , & futurotnam lüiid cúm iam pratencnt , & condiaonalis habec hunc fenfum > q u ó d íi aune oc-
non íit3neque amplius eíTe poiritjapprehendicur fub curreret i l lud ídem tempus, & occaíio in qua pecca-
raüone minoris malí, quam peccatum futurumjquod uic,pociús eligeret3non peccare, quám quolibet alio 
habetur odio in ordine adadtuaíem exiftentiam eius carcre malo. 
adhucpoíl ibi lcrn : & ideó maioriappretiacionc v i - Atque hineproportionali ratione conftat, etiam H -
detuc t-ugieudum peccacum fut:ui:um,quám príereri- iliam deteftationem peccati, qux eft ex virtute iuft i- ^eteíta!í0-
tum. V a d e í j beato daretur opcio, ve vel beatitudi- t i x ob vitandam vel deí t ruendam iniunam Der, eíFe ex motiuo 
amitcerctjvel peccatum committeret, potiús de- de tali malo fupra omae malum poenae, quia etiam iufticia: eíle 
bcret elígete pnuajri beadtudinc, quampeccate : at fuadatur ia quadam racione malí fuperaate omae u^Pl"? omne 
vero c cóueríb^i omparatio ií at ad peccatum priús incomraodum.poeace, & coafequeater in fe habeate mai"P0011^ 
commi í lum. Se iam pleaé rcmi í lu ra , non habebir efficaciam ad í i rmandam magis voluntatem in i l lo 
bearus hunc adam^Malíem non peceaíre,quám eíTe aíFedtu.Et ob eandem ratioaemidem diceadumerir, 
beatus,qLiiaillad malura iam non cft, ñeque iterum quoties motiuum deteílationis eíl malum aí iquod 
eíTe poteft:hoc autem boaum eíl prasfeas, 6c maxi- morale, quateaus recta; rationi repugnat: quia h ü -
1 3 mum.Rcipondetur, quacunque ratione peccatum iuímodi malum de íefemper eft grauius, &al t io r i s 
coní¡dei"etur3íiue vt pra3L-entum,ííue vt füruriliñ¿fiiíe ordinis , quám íít malumpcena:. Nec refere, q u ó d 
-abfbluí}éy& fecundum fe,eandem malitiam include- poli: huiuímodi deteftationem vel affedum, oblata 
rc3&ideó eííe a:qué deteftabiie,& dignum odio.So- occaíione faciié homo conucrcitur ad peccatum, 
lura ergo eft difterentia inrer faturum peccatum , & B etiam propter vitaadum aliquod temporale iacom-
pr^ t e r^ua i jquód iuturum,quia eft íímpliciter poílí- modum. Hoc enim non ideó eft 5 quia prior aft'e-
bile, & caueri poteft, v d committi per voluntatem ¿tus ex íe non fuerit firmús, & íuftíciens ( fuppo-
humananij ideó a¿tus fug.E,&: propoíi t i ,qui circa i l - no enim fuiiíe ex perfecta cognitione, &: asftima-
lud vcrratur5eft per modum mtentionis, vel eleótio- tione talis mal i , & ex abíoluto & efficaci afte¿tu 
nis operatiuíe:at vero reípe¿tu peccati iam commií - voiuntatis} íed prouenit ex mutabilitate ipíius vo-
ñjVt liCjfolum cft per modum fimplicis aífeótus j & luatatis, & ex eo quód mutataopportumtate vel 
diípliccnticEjVtfuprá declaratum eft. occa í ioae , & iniurgente aliqua pa í l ione , non ita 
Duodiftin- -S^nt etiam in peccato pre tér i to dúo diftinguen- confiderat i l lud mot iuum, quod priús fort i termo-
guenda in darvnum eft poriauum3fciiicet,quód il lud peccatum uebat. Arque ita íatis patet tota prior concluíionis 
peccato pra: commií lum fuerit , de hoC eft íümmé dcteltabile ia pars. 
temo. peccatoraliudeft aegatiuumjfcilícetjCjuódiiiudpec- Addidi veró exceptioaem de a¿tu fuadato i a d - i . 
catum iam aoa eft, tic vt Cié,, non contriftat, ñeque more mali pcenae :quia fierinon poteft , vt aótus ex- Pocnuentia 
habet rationé mali.fed potiús abícntias mali,qua; íüb cedat motiuum in quo fundatur, cúm ab illo habeat ex motluo 
v /ir r i- v i r • 1 r • r i peens non 
earationepotius poteft cauíaregaudium.(^)uoama- totamluamrationem, & ípeciem ; ergo a nomo ¿ g ^ ^ ^ j . 
ximé locum habet, íi tale peccatum ia íit remiíTum: íolúm deteftatur peccatum propter vitandú malum peccatum 
nam fí adhuc maaeat reatus,vt íic , aoa eft practeri- ^ posns, non poteft plus deteftari peccatum, quám pluíquam -
tuaijíed prxfens malum,quando veró eft remiíTum, ipfura malum poena:. Q u i n potiús híc habet locum P01'113"1* 
iam omninó non eft,&: ideó íub ea ratione non con- i l lud Arift . Propter qmd vnumcjHodque tale, ^ illud 
triftat, licét feciíTe i l lud femper diípliceat íuper om- magu. Si ergo homo deteftatur culpam propter pa--
ne aliud malum.Quaedifplicentia duobus modis ex- nan^noa plus deteftatur culpam : imó videtur coa-
plicari poteft:primó per modum propoíiti coaditio - c lud i , plus deteftari poeaam. Ex quo ftatim poteft 
nati,aimirum quia homo,vel formaliter, vel virtute orir i dimcultas in ratione dubitandi ta¿ ta ,quomodo 
habet hanc voluntatem, q u ó d íí eíTet in fuá potefta- polli t talis deteftacio eft'e honefta, cúm magis íit de 
te,vel íi nunc eíTet in ea occaíione, i n qua priús fuit, pcEna,quám de culpa: tamen quia diííicultatem hanc 
habet animum vitandi illam oí íení ionem abfolute infrá fum explicaturus traótando de attntione, nunc 
&l impl ic i t e r potiús quám quodlíbet aliud malum. fuííiciat reíponílo íuperiús iníínuata , inde folúm 
Secundó per modum doloris & diíplicentiíe/cilicet, concludi,illam deteftationem eíTe imperfectam,non 
quia difplicet h o m i n i , q u ó d in ea occaíione non ita veró malam: quia folúm aótualiter , feu ex vi illius 
fe geíl'erit,vt potiús quodlibet aliud malum, quám a¿tus magis diíplicet poena, quám culpa, non veró 
díuinam offeníionem ádmiferit. D íimpliciter & appreciatiué r e í p e d u totius affedus 
Ex quo facilé patet reíponíio ad i l lud exemplum ipíius operis. Et haec fint fatis de prima comparatio-
^o obicftL ^om"le ^eato5 ^ a enim comparatio in ordine ad ne. 
*jls> futurum, eft ex hypotheíí abfolute impollibíl i : íieri 
enim aoa poteft,vtbeatus conftituatur i n eo diferi- • ~~~ 
mine,velpeccaadi,vel amitteadi beatitudiaem.quia S E C T I O X . 
l ieri aoa poteft, vt ratio amittédi beatitudinem íit, 
quia non peccat, aut é cóuerfo q u ó d peccare & me- peccatum ¿ e t e . 
dium ad non admit tendá beatitudinem: & ideó non n j , , 
nM a u ' • c • J i xí- • tabuíUó MIO. 
potelt illa coparatio nen per modum electionis: per J 
modum autem íimplicis & conditionati aífeótus, id 
no repugnat^ad exaggerandam, & declarandá auer-
í ionem á peccato. Quoad hoc veró non videtur ha-
bere locum illa comparatio cisca peccatum pra:- ^ fummum,non poteft dari magis, vel miaus: omaia 
teritum,vt praeteritú eft ,& omninó remiirum, prout autem mala culpa; fuat deteftabiha ia fummo fecun-
con í ide ra tu rábca to ,qu ia ,v t í i c , i amnoncon í ídc ra - d ú m appretiationem , quia propter nullamcaufam 
tur vtpraefens vel immineas malum. Si autem coa- funt eligibilia, nec nimirum peccatum poteft r e d é 
í íderemr i n ordine ad fuútempus pr£efens,&: ad ele- eligi propter vitandum etiam máximum : ergo pce-
¿Hoaem qux ia il lo tempore facieada fuiflet fecua- niteacia x q u é deteftatur omaia peccata,&aoa vnum 
d ú m re( í tamrat ioaem,&,vt l í e , íingatur beatus ha- plus quám aliud. 
berc nunc adtum conditionatum circa peccatum Nihilominús communis fententiaTheologorum 1 ' ^ i 
pr^teritumjneceíTe eft, vt i l lud ccia deteftetur pMü- cft3& vera: peccatum quo grauius,eó eíTe deceftabi- eccacu<Itt0 
lius. 
" T N fecunda comparatione malorum culpc-c inter fe, Ra[r.o 
Xratio dubitandi eírepoteft,quiacúm perueaitur ad l2ín(\u 
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, l ius, arque ita etiam magis deceftandum per veram A gere porius leuius peccatum commitrere,quam s o r 
^rcdecefU- pcEnirenriam.IraD.Thom.d.i7.q.2.arr.3.qut'Eftiun. u í u s , non efler bonum, fed minús malum.Ex illa 
filias. 3.Soco.q.2.arr.2.concl,Ñ.vbi bene declarar, hoc eíTe cnim fuppoíírione mirum non eft , quod ralis homo 
p Thom. inrelligendum de compararione in appredarionejno íír conftirurus in quadam perplexirare, &c neceffirare 
So:o. ^ in inreníione. Er idem eft fenílis aliorum audorum, peccandi. Abíblure igirur Ioquendo,numquam pee-
Bonaueii. ^ L ínce,:<^um nomine inréííonis ytárui^vr Durand. carum eft eligibile fecundúm re&am ráfióácm,t>ro-
Xienf. ea<^ ^ d.q.4.n.y.Bonaaen.d.i^.i.p.arr.4.q.z. Alen. 4, prer aliud malum virandum. 
Racio red-p.q . iv .memb . i .arr . i .^.z .Rario vero eft,quia pecca- Sed dicer tándem aliquis , efto vnum peccarum ^ 
dicur. rum deteftabile eft,quia maliim:ergo quófucr i tgra- nunquam íír per fe neceíTarium ad vitandum aliud. Alia obic-
uius malum in fuo ordine, e ó erir deteftabilius per poíTe ramen eíle vrilerergo id íaris erir vt íír eligibile: ^lo-
ad:um,qui fugir malum illius ordinisrhuiuímodi au- non enim ranrum ad media neceí lar ia /ed etiam v r i -
tem eft adus pcEnitenriae,de quo agimus, nimirum, lia eligibilia funr. Anrecedens pater, quia fornicatio 
quo aliquis fugit culpam quatenus culpa eftmam qui íimplex eft vtilis ad vitanda alia peccata contra natu-
illam fugir folúm proprei-poenam,eam culpam ma- ram, vel contra iuftiriam : hac cnim de caula licitum 
gis deteftabitur, qua: inducir rearum gramoris pee- eft in República permirtere meretrices. Refponde- ^efPon 10' 
Con rma- mt j propj-gj-eanJcm prop01-J:ionalem j - a f i o n ^ ^ y ^ g tur,eandem feré folurionem híc eíle accommodan-
de confirmarur ex did-is, liam h x c maior deteftatio dam:aliud eft enim loqui de ipíb eligentc,&: volente 
fundatur in grauiori:)& maíori moriuo:fed in pecca- aliud de permirtente5& extrinfecus gubernañre.Ipíc 
to grauiori eft maius moriul^m ad dereftandum i l - enim eligens & operans nonrantumtenetur hoc vel 
ludrcrgo po2nitentia,quíE in tali motiuo fundatui^eft i l lud peccarum virare/ed íimplicirer omnia peccata, 
de íe maior dereftario.Vnde fir, íi iu eodem peccaro eftque id pofirum in volunrare & poreftatc eíus, íal-
linr plures deformirates, feu radones mali culps, tem cum diuina gratiarideoque non licet i l l i leuius . 
eam eíTe maiorem deteftaiioncm talis peccati, quas peccatum eligere ad virandum grauius, eriamíi rale 
eft ex grauiori deformirare,& malitia:ac denique i l - médium proprereá cenfearur vtile,quia illo adhibito 
lam eíle maximam deteftationem, quae eft ex maxi- facilius erir virare aliud peccatum, tamen quia illa 
ma deformitare,&: maliria: in his enim ómnibus eft eleótio non eft permiíllo t an túm, fed volitio peccati 
eadem ratio 6c proporrío. in ipíb eligenre, ideó non eft i l l i licira,íed queerón-
3. A d rationem aurem dubitandi concedendum eft, dum i l l i eft aliud médium, etiamíi diáficilius, vel af- Gubcrnans 
Ratiomdu- {n ordine ad abíolutam voluntatcm.feu eleótionem, perius ílt.ad virandum vtrumque peccatum. At vero P0.tcít Pe5-
bitandilic i i- • r • • r v i % r n. mutere mi-
latis c quedara íequalitatem ínter omma peccata,qiiia qui extrmíece gubernar, vel non íemper poteí t om- nus ma[um) 
nullum eorum eft abíoluté eligibile, vt probat ratio nia aliorum peccata vitare, vel cerré a ó tenetur om- ad vitadum 
ta i ta : quia,íí eííet eligibile recundiim reótam rario- nía media adhibere,red quas funr fuo muneri>& offi- malas. 
fiüie^eccacü nenVam non cf^et malü culps.Neque obftar, quod Q cío confenranea, ideoque poteft eligere, permirtere 
leuius.vc vi- Theologi communiter docenr, poífe inrerdum con- mínus malum ad vitandum maius,per quam eleótio-
teturgra- fuli peccatum leuius, vtvitetur grauius. Al iud eft nemip í enonyuI rpecca rum, fed permiíl ionem pec-
uias. enim de confilio,qLiod alreri datur, tk aliud de ele- cati,quíE n ó eft intrinfece mala. Sic igirur peccarum, 
étione,qua2 ab ipfo operante fit:nam il lud coníllium per fe í o q u e n d o , nunquam eft el igibile, íed fummé 
íupponit in alio definitum affeélum ad grauius pee- deteftabile, v 
catum:& ideó,qiii coníilium pr2ber ,cúm non poíftt Nihi lominús appretiatiué r e d é d i í l u m eft,pecca- ^ 
vtrumque virare, re¿té confulir vt faltem minuatur tum grauius eíTe dereftabiUus,nosque per adtñ poe-
malum i l l u d , quae inrenrio reófca eft:& médium eft nitentia? magis i l lud deteftari vel formalirer, vel v i r -
etiam accommodatum,quia non eft de m a l o , ^ m a - tualiter. Probatur ratione ta¿la,quia ficut f implici-
Non aucem ^lim ^5^^ vt:m^nus eft > Scex fuppoíitíone , quod ter ad íimpliciter,ita magis ad magis.Item quia aótus 
ficri. n ° poffit tot1i vitari. At vero qui eligir,femper haber virtutis proportionem feruat cum formali obieóto. 
i n poreftare fuá vrrmrque vitare, nec fieri poteft, Item hoc reóté pxplicatur ex did:is:quia licér nul lum 
vt commiílio leuioris peccati íít neceílana ad viran- peccatum í impl ia te r íít eligibile propter virandum 
dum,grauius,quia eft aperra contradiótio : & ideó in aliud , ramen quacunque ratione,vel ex quacumque 
ipfo eligente nunquam poreft ille adus eífe bonus. D fuppoíitione fingatur, aur yeni&t neceííitas eligendi 
4> Dicesjlnterdum poteft illa neceííitas orir i non ex ínter grane & lene peccarum, 8c altemtrum eorum 
Obie¿tio. maliria,fed ex ignoranria, vt íi quis putet ment íen- / commitfendi, femper eft virandum porius graue, 
dum íibi eíTe ad vitandum homicidium, í imulque quám leue ; ergo í ignum eft appretiatiué eo magis 
exiftimetjíic mentiri peccarum eííe,maius ramen fo- odio habed aliquod peccatum:quó grauius eft. Qua-
Reíponfio. re,íi non libererur poximus ab homicidio. R e í p o n - propter r e d é poteft hic affedus feu appreriado de-
derur, hanc ipfam ignorantiam eíle culpabilem , 8c clarad per illam conditíonalem. Si non poírem fimui 
ideó mirum non e í íe ,quód per illam cóftiruatur h o - vtrumque, potius graue, quám leue peccarum vira- 1 
Replica. mo- |n qUac|am ncceíTitate peccandi. Sed vrgebis, rcm : 8c conrrarius aífedus eílet inordinatus. V t , íi. 
quia non repugnar illam ignorada meíTeinuincibilé. quis haberet hunc a d u m , Mallem eíle homicida, 
Enodatur. Re ípondeo primo , fieri quidem poífe,vt aliquis i n - quám fur,in eo adu peccarcr, etiamíi alioqui habe-
culpabilirer purer ment iendü íibi eíle,íi neceftarium ret animum abfolutum neutrum peccarum commit-
í i radl iberanduin innocentem á morre: quod aurem tendí . 
í imul iudicet in eo cafu id íibi eíle omninó facien- Addit tamen Soto,ex illa compararione, íi fíat i n - 7 
dum fecüdum radonem,&: in eo nihilominús pecca- ter peccara morralia, non incurrí peccarum graue, Qualfpccca 
n • t • • i r • • t \- n. • tumlitjprc-
re,vix poreft ín humanam cogitationem cadete, ne- £ quia przecipua grauiras peccan mortalis e l t , in auer- zY\^tc cul-
dum inculpabilirer ignorad, quia eft clara repugna- íione diuina , 8c in hac omnia conueniunt, ideoque pam grauio-
t i a in terminis. Si ramén huiufmodi ignoranriam inordinado i l l a , quee eíler in eledione condidoha-rera, 
muincibilem admittamus, concedendum eft, i l lum ra grauioris peccari prar minús graui,non viderur eíle 
hominem peccarurum ex confeientia e r rónea , qiiíe adeo grauis, vr fufficiar ad peccarum morrale. Q n x 
frpe poteft eífe occaíio peceádi, etiamíi alioqui ipía fententia poífer probabiliter admit t i , quando pecca-
ignoranria inculpabilis fit.Ñeque hoc eft conrra di- ta morralia non eíTenr a d m o d ú m inrequalia : rcgula-
óita,in quibus íimplicirer,ac per íe loquimur , coní i - riter ramen Ioquendo, grauis quidem videtur illa 
(icratanacura,& proprietate peccati. Atque tune el i - 4nordinatio7&; contraria ordini chadratis, ac iuft i t ix 
ad 
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ad D c u m . M á x i m e tamen, & ííne v l k controueríla A 
i l lud eíTet peccatum mórcale,íl ínter mortale, &c ve-
níale comparacio fieret. V t í iquis deprehenfus i a 
furto leuí haberet huiufmodi adum} MaluiíTem de-
prehendiin adulterio,& homicidio, line dubio pec-
caret mortaliter, quia prsfcrret minorem infamiam 
fuam maiorí iniuriae diuinae. Hoc autem intelligen-
dum eft, f i comparatio illa & eleótio caderet & i p -
fam culpam,(3<: non cantum in infamiam; nam íi quis 
haberet folúm hunc a ó t a m , Mallem exiftimari aut 
haberi homicida, quám fur,non eíTet grane peccatú, 
fecus vero ellet, í iproptcr illam horrunum exiftima-
t ionem, vellec re ipía potius commktere homici-
d ium,veladul ter ium,quám lene furtum. 
Ob eftío ^ obiieiee aliqnis contra dic^aju hac conditio-
nata volúnta te , íí ad vitandum mendacium oporte-
ret í acn leg iumcommit te re , idfacerem,nullam efle B 
deformitatem feu inordinationcm,quia per illammet 
conditioncm excluditur ab i l loobieólo omnispra-
uitas, vel malitia : quotíes autem conditio talis eft, 
conienfus i n adtura íic conditionatum nullam ha-
bet deformitatem;ergo. Antecedens í |uoadpriorein 
partera probatur, quia hoc ipfo quod facrilegium 
eíTet neceirarium ad vitandum aliud peccatum , iam 
ipfum non eííet peccatum. Minor v e r ó p a t e t , nam 
hic aólus non eft malus: Si vindifta de inimico non 
eíTet prohibita,vellera illara,&: idem eft de ómnibus 
íimilibus.Et ratio eft,quia per conditionem prasfein-
ditur ab obieóho turpitudo, & ita volutas millo mo-
Soluitur. ¿ o fel-t:ur in i l lud vt malura ,Re íponde tur , negando 
maiorem , quia hypotheíis i l l a , ílib qua fit prarfens 
coraparatio,non eft talis,vt excludat malitiara ab al- C 
tero extremo , nam potius fit comparatio ínter gra-
uius peccam,&: minús graue, ex íuppoíítione quód 
vtruraque peccatnra fit. Vnde , licét in re verura íir, 
ad vitandum vnum peccatum nonpofte eíTe necef-
lariura aliud peccatum , & ideó in re ipfa bene infe-
ratur,fi aótus eft neceíTarius ad vitandtun peccatum, 
non poífe ipfum aétum eíTe peccaturartaraen in p r « -
\ fenti conditionalis illa furaitur ex tali hypothefi i m -
poííibili , vt vnum peccatum retinens propriam ma-
litiara de deforraitaté, apprehédatur vt neceflariura, 
ad vitandum alinda tüc dicimus eíTe valdeinordi-
natum afFe(ítura,acceptare potius graums peccatum 
íacrilegij,quám leuius mendacij, etiam fub illa con-
ditíone & hypothefi propofitura : nam per illara , vt ^ 
í i c , non excluditur malitia obieóbi reípecbu hominis 
fie operantis,vel apprehendentis i l lud,vt declaratum 
eft. 
D u b i u m i n á d e n s de comparatione i n U r p r o -
f ñ u m - i ó ' á l i e n u m peccatum. 
SE D quaerihíc folet obíter , an greuius peccatum cnú magis fit deteftandum,quára leuius pecca-
tum proprium , praecipué fi vtruraque ex charitate 
homo deteftetur.Et ratio dubítandi eíle poteft, quia 
charitas reípicit bonú diuinura fccundüra fe, tk. pro-
pter ipfurarergo codera modo fugit malura oppofi-
tum:crgo maius mahim diuinum raagis fugit, a quo-
cunque inferatunfed grauius peccatum aiienura, eft £ 
grauius malura D e i , quám proprium peccatum le-
ne : ergo illud ex charitate magis eft dcteftanduin 
Proprium qL^m hoc. 
appretiatiué Nihilorainús dicendum eft , proprium peccatum 
elfc magis apprctiatiué femper eíTe raagis deteftandura , etiam 
detcüan- fi leuius fit.Ita docent communiter Theologi in 4. 
dum, quam d . iy .vbi Palud.q.i.articul.c.Soto q.2.art.4.Ledefm. 
gramus a l ie . J - 1^ c L U. v . 
num. 2.p.quarri.q.2.art.5. Et probatur pnrao,quia pecca-
10 
tum alienum tribus modis poteft ad me comparan, ^ 
fcilicet, vt permittendura, vel vt aliquo modo effi- ^otus! 
ciendum á me , vel vt quoddam obieótura non per- Ledef. 
tinens adme, vt aliquid faciendum, vel vitandum, Potius eft 
fed folum in ordine ad firaplicera afteólum, quate- j " ^ " ^ } , 
ñus in eo poteft complaceré voluntas, vel i l lud odio fimú'pecca, 
habere.Si loquamur primo modo,certura eft, potius tú alienum, 
eíTe permittendura quodeunque peccatum alienum, q0*"1 P10-
etiam erauiííiraura,quára proprium peccatum,etiam Priu IeulíI"1" 
; . „ o - 1 «, r r f 1 • mum com-
leuiíiimum coraraittendunvProbatur, quiaperrait- mictendum. 
tere peccatum , per fe non eft malura,fed poteft eíTe 
bonura: committere autera peccatum, femper eft 
malum,& fugiendura. Item non funt facienda mala, 
vt veniant bona,ergonec peccandura eft, vt alius no 
peccet: eft enira eadem repugnantia, nam fi fecun-
dúra redara rationem peccandura mihi e í l e t , ne 
alius peccaret3Íllud non eíTet in rae peccatum: repir-
gnat enira eífe.fecundúra redara rationem facien-
dum,»^ eífe peccatura:fi autera íecúdiira redamxa-
tionem faciendum non eft , ergo fecundúra redara 
rationem potius eft permittendura aiienura pecca-
tura ,quám proprium comrait tédura. A t vero fi pee- CooPerat'0 
i- * r i J r J r • grauiorad 
catum alienum í ecundomodo coní idere tur , lie iam peccatum 
non confideratur vt alienum.fed vt proprium , quia eft decefta-
confideratur vt a me eíficiédura, vel coefticiendum, b»hoi- lemo-
&í fie iam conftituitur extra prajíentera comparatio- ri Pcccato 
nemrentque vltenus conliderandura, an illa coope-
rado ad peccatura aiienura fit in me grauior culpa, 
quám comraiííio alterius peccati proprijjtk: quae fue-
ri t mihi grauior,erit mihi deteftabilior, iuxta princi-
pia fuperiús pofita. Denique, fi aiienura peccatum 
tertio modo confideretur, v tobiedura quoddam 
fimplici a l íedu,araore , vel odio p ro í equendum, fie 
quidem appretíatiué magis eft odio pro íequendum 
peccatum propr ium, quia quantum in rae eft, plus 
conari debeo,vc il lud non fit in rerum natura, quan-
quára ob ied iué aliud fit maius malura. Sicut etiam 
ex ordine charitatis, magis tenetur vnufquifque fe-
ipíura diligere in fpiritualibus,quára aliura: nara p r i -
ma inclinatio charitatis eft, vt fubiedum ipfura, in 
quo eft,inclinet ad diligendura Deura:& ideó chari-
tas non feraper magis appretíatiué diligit i l lud bo-
nura d iu inum, quod in fe eft maius ob ied iué , fed 
quod fibi eft magis coniundum , quodque ab ipfa 
procedit,& in quo ipíaraet charitas, íeu quihabet i l -
lara, raagis glorificat Deum : fie igitur é conueríb 
magis etiam odio habet charitas peccatum proprij 
fuppofiti,quára al ieni , etiarafi ob ied iué il lud maius 
fit. Eaderaque ratio procedit intra rationem iuftitiíc, 
íí confideretur peccatum, quatenús i l l i repugnar: 
nam iuftitia potius inclinat ad vitandara iniunam, 
etiam leue,qu3e á me, feu á proprio fuppofito infer-
r i poteft, quám qua: ab altero fieri poteft: i m ó illa, 
quap ab alio f i t , re ípedu mei non eft iniuria , nifi ego 
ad illam aliquo modo cooperen 
Sed vrgent arapliús aliqui vlteriús interrogando, xx. 
fiex hypothefi impoíIlbílíhíEc conditionalis pro- Aliud dubiúí 
ponarur,Aut raihi peccandura eft,aut Deus ipfe veru 
aliquod malura patietunquia vel non erit,vel inordi-
natura aliquid aget, vel aliquid firaile, quid horum 
deteftabilius fit, malura culpae propriura, an verum 
aliquod malura in ipfo Deo ? A d quod reípondet 
Alenf.4.p,q.^8.merab.i.art.<?.deteftabilius elfe raa- Alcnf, 
lura in ipfo Deo ,quám in fe :ideoque fub hac hypo- rcfponfio. 
thefi irapoílibili acceptari po í fe , raalum culpae inte-
rior i aftedu conditionato , íci l icet , fi i l lud neceífa-
riura eíTet ad conferuandura re ipía bonum Dei in 
fe,vel vitandum oppofitura malum:quia quacunque 
ratione confideretur raalum ipfius Dei r e ípedu mei, 
fcilicet,vt inferendura,vel vt permit tédura, &: á for-
tiori,vt amandum,magis eft á me vitandum, q u á m 
quod 
D i f p u t a t . i i i j . S e 6 H o ) 
quodcunq^ aliud malum, eó quód diuinüm bonum A 
, in re ipfa exiftens,& prout in íe eft/uper omnia eft á 
" nobis diligendum. Q n x ratio óptima eftrex illa vero 
fequitur in ea comparatione non pracfern peccatum 
proprium malo alíeno,vt alienum eft, fed vt ad nos 
ípe&at i l lud impedi ré , vel oppofttum bonum pro-
curare, & quatenus omiffio talis officij, vel obliga-
tionis reípeólu mei maius peccatú cenfetur. Verun-
tamen hx conditionales ex rebus adeó impoílibili-
bus,&: quíe íimul implicare vidétur affeótum ad al i-
• -qua culpam3vitanda? funt, nam & funtparum vtiles, 
&poíl 'unt faeilé imprudenter fieri. 
Dubitatío T á n d e m veró inquirunt Paludan. & Soto citatis 
Paludani. locis,an peccatum alienum magis deteftandum fit, 
quám quodlibet malum proprium, quod culpam no 
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V t r u m coKtritio fitformalis p a m t e n t i x 
a c í m ¿ r qui fnam fit. 
O N T R i T i o,iuxta communcm Eccíefi^ Contritio 
conceptioncm, fignificat perfedam auer- quid íignifi-
fionem voluntatis á peccato commiílb, qua 
lomo fe prkparat ad reconciliandam amicitiam cum 
Deo,fi illa carear. H^c fignificatio conftatex com-Coilc-Tric** 
muni vfu Theologorum, & e x Tridentino feíT. 14.C. 
4 .Et fumitur ex Scriptura,in qua vox hiec aliquando 
i n malam partem accipitur,pro graui afflidione, & 
poena, Pfalm. i^. íomrit io ^ wfbeltcitas invmeorum. pr,! 
l ídi .Gj.Pra comritione(piritus vlulabunt. Frequentiús I f a ú j . 
includat.Et reípondent afíirmádo,quia offenfa d iu i - B veró accipitur in prxdióta fignificatione. Pfalm. p . Píalm. j o 
na etiam aliena ex charitate potius vitanda fit, q u á m Cor contrimm & httmiliatHm> &c. Daniel.3. I n jpiritu Dan-3 • 
qu^libct poena propria.Sed hoc declaratione indiget 
iuxta diftindionem t n m e m b r é fuperiús á nobis po-
Data diftin ^ t a ' ^ en^m alienum peccatum ad me comparetur in 
ftioncexpli- ^ i o n e eíte¿lus,id eft,vt á me aliquo modo efticien-
cacur. dum,fic manifeftum eft plus eíTe á me deteftandum, 
quám omne malum pcens, quia fub ea ratione iam 
non eft tantúm peccatum alienum, fed etiam pro-
pr ium. Rurfus fi peccatum alienum praeciíe cofide-
retur in ratione obiedi amabilis,vel deteftabilis, fie 
etiam deteftabilius eft quolibet malo poen?,quia ma-
lum poeng etiam proprium,honefté aman poteft,íal-
tem complacendo in illo ; malum vero culps etiam 
alienum nulla ratione poteft honefté placereralioqui 
humihtat i s*&inanimoconmto .Vtúm.eúzm 146. QIJI 
fanat contritos cordei& alligat contritiones eorurn: Quas ^ a m ^ 
verba de quaeunqj aftlidione intelligi poílúnt. A u -
guftinus tamen,quafi per antonomafíam, ea intel l i -
git de contritione peccatorum dicens:5<íw<sí contritos 
corde}iá eñyloHmilfatos cor de confitentes,felpfos punientes. 
Ac tándem concludit, 6^Í cor non conterunt non [ a -
nantur. Et enarratione i n Pfalm. 74. Trttura\ordis 
{inqui^ftetaíyhumflítaí. G}uife contentarafaturfibifi 
habet tratum^vt Deum haheatpropitium. Idem feré de 
vera,& falía posnit.cap. 1 f .Et optimé Bernard. ferm. Bernar(| 
11.in Cántica, Optimam (inquit) vnguentum contritio, Vnde fump-
qmd ex recordattone peccatorum conficitur. Eft autem tavocisme-
do proprium. At veró fi alienum peccatum confide-
retur tan túm vt permittendum,fic quidem ex gene-
re fuo bonum & melius eft, admittere in fe malum 
pGEn£B,quám permittere peccatum in alio,quia id eft 
máxime conícntaneum ordíni charitatis, tum Dei , 
tum etiam proximi. Hoc veró non femper cadit i n 
obIigationem,fed fiib certa lege ac menfura: tantum 
«n im efle poteft proprium detnmenrum, 6c incom-
modum,Vt charitas non obliget ad fuftinendum, vel 
amittendum il lud propter vitandam quamcunque 
alterius culpam, quia cúm culpa fit alteri. voluntaria 
non teneor ego cum tanto difcrimine illam impediré 
aut occafionem eius aufef re: de qua re latiús tra¿la-
t m i n i . z . c i . K S . & c j i . 
D 1 S P V T Á T I O I I I I . 
Ñauar. 
Soto. 
per huiufmodi complacentiam,.iam fieret aliquo mo- C hnius vocis m etaphora ex eo fumpta, quod conterere taPhora-
fignificat rem aliquam duram in minutiílimas partes 
diiiidere,&: comminuere:peccatum autem folet cor 
peccatoris obdurare, & ideo perfecta diuifio cor-
dis,&auerfio á peccato contritio nominata eft. 
Ex qua nominis fignificatione íátis conftat, con- cótr'oueríia 
tritionem eíle aliquo modo adtum pcenitentiíe, quia 
per poenitenriam auertimur ápeccato ,& di íponimur 
ad eius remiftionem. Solet autem inter audtores co-
trouerti,an fit de ratione contritionis, vt fit formalis 
a¿his pcenitendiE„vel fufiiciat virtualis. Nauarrus in 
fumm.cap.i.nu.f.contendit poífe faluari verum co-
tritionis actumabfque formali achí pa'nitcntia^.Fu-
damcntum eius eft, quia poteft homo di íponi furfi-
cienter ad remiftionem peccati abfque formali aéhi 
poenitentiae, fcilicet, per amorcmDei fuperomnía : 
D fed fuíficiens diípofirio ad remiftionem peccati mor-
talis eft contritio : ergo poteft íaluari vera contritio 
r j \ r abfque forma'i posnitentia cum fola virtuali, quíe in 
D e C o n t r t U o n e j e c ü n d u m J e , amore includitur.Hanq veró fententiam acriter i m -
DE Contritione dúplex eft confiderario, fcilicet pugnar Soto in 4.d.ij-.q.i.a.2.& d. jy.q . i .artic. 1. ex quatenus aébus virtutis eft ,& quatenus eft pars contrario fundamento, quia ncmo poteft fuíf icicn-
facramenti.Hanc pofteriorem referuamus in fecun- ter diíponi ad remiftionem peccati, nifi per forma-
dam partem principalem huius traótatus.-prioré yero lem auerfionem, & dereftationem eius,qu^ eft for-
híc expediré neceffe eft, vt ratio huius virtutis inte- malis adus púenitent:iae,fine quo exíftimat, amorem 
gré rradatur.Solet autem contririonis nomen dupli- numquam poífe fufficere. 
citer acciphprimó generatim,vt comprehendit attri- Sed in hac re aliquid eíle poteft pcrtincns ad ve- f. 
í i onem,quod fumi poteft ex Tridentino feíf. 14.C.4. ram quíeftionem de re ipla,aliquid veró pertinens ad ?uP¡ex 
1 1 /* i - i v - • n • 1 • r 1 r ' v> ' icnius corre 
quem locum ad rem pranentem explicui latein p n - quíeírionem de nomine, íeu ae vlu vocis. 1 nmum y ^ f j ^ 
mo tomo huius 3 .p .di íp .4.fed .8 .Nunc veró iam nó eft i l lud quod in fundamentis aliarum opinionum 
loquimiir de contritione hoc modo , quia feré idem tangitur,fcilicet,an peccator pofíít interdum iuf t i f i -
eft quod adus paenitentia?,de quo agimus. Alirer er- £ carl Pel-' folum adum amoris Dei fuper omnia, ab í -
go íumitur contritio pro quodam adu perfedo, & que formali adu pcenitentiae fimul, & in re ipía eli-
fuíHciente ad remiftionem peccati in ratione difpofi- cito.In qua quafftione Nauarrus afíírmat, Soto veró 
, _ . • r • r, T- -i • 1 r >.-r • T ^ ^ /ictus amo. 
tionis,etiam abfque reah fufceptione íacramcnti j & negat.Et mihiplacet íententia JNauarn, ba vero pro- ris vc 
itanunc de illa agimus. Vnde dúo in illa confiderari barc,& explicare,non eft huius loci,fed infrá, diípu- cinditur á 
poífunt , fcilicet, quid fit neceífarium ad eftt 
quid veró vt fuíHcienter difponat ad gratiam : 
dúo formaliter quidem dift inda funt, ita veró ( 
i u n d a , vt vix poflint difputatione feparari, quare malia contritio,vt-etiá Nauarrus loquitur.Sed in hoc 
Vtf umque declarabimus, eius fententia mihi non probatur, quia iuxta recc-
SuarezTom.4. E Ptum 
5 o Q u x ñ . I x x x v . 
ptú vrú illius vocis co«ímío, íignificat auc perfeí lu A 
dolorem de peccatb , aut perfe^am deteftationem 
cumdolore:&: ita Concilium Tndentinum definiés 
contritionem , per formales adus posnitentiae illius 
rationem explicar. Vnde ficut amor precisé fum-
ptus n ó eíl formalis pcenitenda.fed dicitur virtualis, 
« . . . f\ itanon eft formalis contritio, fed dici poterit virtua-
Cotntio c í t ^ . ' n . . r i- o 
aduspceni- Dicendum ergo eft, contntionem tormaliter & 
tentia:.. efíentialiter eífe actum pcenitenti«,quamuis virtua-
liter contineri poííit in fuperiori a^u , qui non fie 
foi-malis,posnitentix'. Ñeque ampliús probar fünda-
mentum Naiiarri , nam fuppofita fententia priori de 
a<5tLi amoris, coníequenter dicendum eft, contritio-
ncm quidem femper eífe diípoíi t ionem ad gratianij 
non rariien omnem fufficientem difpoíitionem ad 
gratiam eífe femper formalem contritionem , inter 
dum enim eífe poteft folus amor fuper omnia. 
(gmfmm affmpcenitentUfit contritiQ* 
A r t i c u l . j . 
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ST A T i M vero oceurrit declarandumjquiinam ex á í l ibus pcenitentiiE ftipránumeratis contririo 
í i t : & prefertim inquirí poteft de illis quatuor actib. 
qui (lint voluntas deftruendi peccatum coramiífum3 
odium peccati,dereftatio eius:&: dolor de i l lo . Et d i -
cendum breuiter eft, contritionem formalieer, &: 
(vt ita dicam ) in r e d o , e í f e deteftaeionem ipfam: 
reliquos vero adus regularieer comiean illam , vel 
aneecedeneer 3 vel confequenrer, 5c vireuee femper 
inc ludi in i l la ,non eamen cíle defubftancia coneri-
rionis,nec femper neceííarios ad illam, quatenus ab 
ipía deeeftaeioneformalieer,íeu realieer d i f t ind i íline. C 
lea fumieur ex communi Theologorum dodnna ,D. 
ThoniíE hic are.fequenee, praííereim in íolucioni-
busargumeneorum3&: fuperiori qu^eftione are.8, $c 
in 4.d. 17. eoea fere qusftione fecunda, Scibi alio-
r u m , & Alcnf.4.p.q.i7.mem.i.Caiee.eom.i, Opufc. 
tradae.4.q.i.Vega lib.u.inTridene.c. 2 j , Eeproba-
tur breuieer ex fupra didis,nam córrieio eft propr i f 
íimus,5¿: perfediftimus adus poenieeneia?: fed ealis 
adus in deeeftaeione coíiftie, ve fupra probaeum eft: 
ergo. leem conerieio parir dolorem, ve Trideneinum 
Íígnificaeíeír.i4.c.4.dum conerieionem per deeefta-
eione, & doloré definir: 6c cóftae ex ómnibus Theo-
logis,6c ex communi cocepeione omnium.Parie etia 
aíFedum puniendi ,6c vindicandi culpam in íeipfo, 
Vnde eft i l lud Auguftini Píalm. 74. g a i conuntur^ ^ 
irafciturJihi'Scd h i lune proprij effedus deeeftaeionis: 
&: diipiiceneias de peccaeo commiífo: ergo. Deindc 
conerieio fcindie cor,Ioel. 2. íeparando i l lud ab eífe-
d u commill i peccaenhoc aueem primarió,ac forma-
lieer íie per deeeftaeíonem:ergo. 
Vleiraó declarari poeeft difeurrendo breuieer per 
eseeros adu<;: nam fola voluntas deftruendi pecca-
eum^ue reíarciendi diuinam iniuriam, fi praecifé fu-
macur,vf condiftinguicur á deeeftaeione,non faeis eft 
ad veraín coneririonem,eum quia illa fola non fuífi-
ciinter di íponicadgrat iam,tum etiam quiailla,vt fie, 
noadum exequitur ipíam qualemcunq; faeisfadio-
nem, quam homo exhibere poeeft ad reíarciendam 
iniuriam:conerieio aueem dicie huiufmodi diípofitio-
nem,6c fatisfadionem.Vnde D.Thomas hac qiurft. ^ 
artic. 2. ad 1. d ici t , ex illa voluneace orir i deeeftaeio-
nem,per quam compleeunfeti mandaeur execueioni 
illa voluneas. Vnde fie, ve illa voluneas quando for-
malieer habeeur,faltem ordine naeura;, anrecedenter 
fe babear ad contritionem. An vero ad illam fit fem-
per neceífaría.dicendum eft(ficut fupra de adu poe-
nieenei^ in communi d ix i ) pr imó hanc voluneaeem 
formalieer fumpeá non eífe de fubftaneia cotrieionis; 
quia,ficue velle amare,ve eífe poeeft adus diftindus y0iunt;uc;R 
ab ipfo amore, non eft fubftaneia amoris., quia faf- reíarciendi 
ficic quoddam voluntarium i m p í o amore intrinfe- diuinam m-
cé inclufumáea velle deeeftari peccaeum per .admii ' ^ ^ f 1 11 "'^ 
dif t indi im,non eft deeífeneia deeeftaeionis: 6c con- Ca^r , , r> í . 
r r • /» 1 r • neconi iuso 
fequeneer neqj eft de fubftaneia perfcctcT poenieen- njS, 
eias, feu conerieionis. Ee ideó foreaíle Trideneinum Cono. Trid. 
feíf.(í.c.(j.6<: f e í f . ^ . c ^ . n o n f s c i e ípecialem meneio-
nem huius adus , quanquam frequeneer aneecedae 
tanquam ineeneio finís,vel eanquam adus quo vo lu -
tas efficacieer fe raouee, fibique imperae difficilcm 
adum conerieionis,quem adum íignificafi'e videeur 
DaukLinill is verbis,DxA;í tonfrehor aámrfitmmt^&c, 
Deinde non femper eííe neceíláriam , eeiam ve ex-
eriníecam caulam imperantem cóerieionem, feu de-
ceftaeionem peccati, quia adus elicieus á voluneaee, 
cúm per íc , 6c ineriníecé íie volunearius, per íe non Diffcrentia 
rcquiric adum dif t índumimperaneem.In quo diífe- ""er latls' 
1 . . 1, • r • c k> , tactionem 
reneia ineercedie ineer íaeisracbonem, qiiíE Dco vel & ho-
hominiexhibeeur, namhominifaeisfieper adus ex- mini exhi-
ternos,quos neceífe eft á voluneaee imperari,6c ideo buam. 
neceíle eft,ve ealis íaeisfadio procedae á propria vo-
luntare facisficiendi : Deo aueem faeisfieper ipfum-
mee adum internum voÍuneaeis,£c ideó poteft qua-
fi in a d u exercieo ealis íaeisfadio exhiben, eeiam-
fi non pnecedae, quafi in adu fignaeo voluneas for-
malis íaeisfaciendi. 
Rurfus odium peccaei, quaeenus veríatur cireca (,, 
peccaeum,ve íic,6c abftrahir á commiílo,vel non co- Odium pec-
miílo,non poteft íuíficere ad raeionem coneritionis gat:in° 
formalirer,ac proprié íoquendo:ficue non fuííicie ad tionem 
rigorofum adum poenieeneia: propriifiimé fumpeae tmionis. 
vefuperiús d i d u m eft. Ee radones ib i fada;,6c hic in 
probaeione conclufionis,hoc íaeis oftendune : quia 
odium per.fe non parir eriftieiam, ñeque v i n d í d a m , 
6cc.Poeeft eamen odium aneecedere, óc muleum co-
ferre ad veram conerieionem. Addo eeiam, vireuee 
femperincludiinabfoluea, 6c eíficaci deeeftaeione, 
qualis efle debee concririo , iuxea íliprá d idade a d u 
poenieeneia in communi. A n veró aliquod odium 
peccaei poílie eífe fufíiciens diípOÍieio ad graeiam, 
eeiamfi non fit formalirer ac phyficé contritio, dice-
mus inferiús, di íputando de eífedibus pcenitentia?. 
Certum denique eft,hüc a d u m , vt d i f t indum á d e -
teftatione,non eífe per fe neceífarium ad conrrieio-
n e m , quia ñeque ex Scripeura , ñeque ex Parribus 
oftendi poeeft ealis neceflieas. Ñ e q u e eeiam e f tv l -
la raeio eius, cúm per deeeftaeionem eius íaeis auer-
taeur voluneas á peccaeo, 6<: ideó i l lud odio habeae: 
faeifque diííicile fie,hos adus diftinguere. 
T á n d e m de dolqre proprié fumpeo, ve dift ingui- 7. 
tur adeteftatione, iam in fuperioribus oftenfum eft, Contritio-
eíle quid confequens ad illam:6c ideo , fuppofita i i - jC ln0!? cíí"c 
1 J-A- JO.- n. J or 1 dolorepro-
la d i í t ind ione ,cer tum eít,apud omnes audores hu- pri¿ fUmp-
iufmodi dolorem comitari quidem contritionem fe- tum. 
cundúm efteneiam eius, non veró illam ineriníecé 
confticuere.Vnde,cúm Trideneinum feíf. i4 .c .4 .di- Tridente 
cic cóerieionem eífe deeejftaeionem 6c dolorem, cum 
debica proporcione accommodandum eft : eft enim 
conerieio eífeneialieer deeeftaeio;dolor aueem conco-
mieancer, íeu caufalieer:quod idem Trideneinum c. 
2.infinuaiierac in illis verbis dttefimomm cumpio ani-
mi dolare. Ex quo ineulie Vega fiiprá, fi conein^eret ^C^3" 
peccaeorem deeeftari peccaeum eíFicacieer36c nullum 
refuleare dolore,nihilominiis illam fore veram pce-
nieeneiam,6c fufficieneem conerieionem: quod quide 
ineelledü de dolore appecieus íenficiui,indubieaeum 
eft,quia adus appecieus feníieiui per fe non ípedanc 
ad gracias diípofieionemMncelledum aneé de dolore 
ipfius voluneacis, eft magis dubiumiCamen quaneúm 
pertineead diípofieioné gratiaylla codieionalis fim-
plici 
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plicíter vera eft quia, v c í u p n dixi fola detreftatioeft A /4 mandari fácrificio contriti cordis j er^o inrclli^ir, 
per íe ac p ropné in poceftace líber? volunt:atis:dolor ignem huius íacriíicij eíle ipíam diledlionem. Vnde 
veró íolum vt ex deteftatione resultar. Quapropter íermone 7.de Tempore,concludit: Feram poenitentm 
íit talis reíultantia ex quacumque extrinleca caufa non faat nijiodiumpeccatt,c^ amor Det. Similia habet 
impediatur, non poteft voluntan imputan,nara ipíá .. 14.de Ciuitate,cap. v l t . & lib.21.cap.27.vbi ¿iv.Stpro 
perfeété conuertitur ad Deum &c auertitur á pecca- vno [celen omma fuá dijiríhuant indigentibus, nifi defi-
to per deteftationem :. ideo impedimentum il lud ^am apecatis^loabendo charitatew^HAnon agtt perpe-
n ó poteft tollere fuíficientemdiípoíitionemad gra- ram^thtleisprodejfepoteft .Aliareíctuntm incapit, Si 
tiam,Exiftímo tamen in homine mor.tali,íecluíis mi_ 
raculis vix poíTe il lud accideretfecus veró in homine 
D.Thom. ^ ^ Q ^ ^ eíl kicr^paj^ ¿0 |or is vtnotauit D . T i l o -
mas did:oar .8 .vnde, í i de nominis pr imar ia impoí l -
tionei&: íígnificatione loquamur, íatis etiam proba-
bile eft i l lum adrum, quádo non habet coniundum 
dolorem, non mereri nomen contritionis. 
S E C T I O ñ T 
y t r u m a d v e r a m c o n i r i ú o n e m requiraturforma-
l is amor Det fuper o m m a , ¿ r q u ó d d e t e f t a t i o 
peccati i n illo fundetur . 
X p L 1 c A T A íubftantiajfeu eíTenria co-
(tritionis fecundum generalem rationem, 
' videndum paulatim eft , quas perfediones 
rcquiratjVt ftatum,&; efHcaciam contritionis habere 
poí í inquarú precipua eífe v ide tur ,quodí i t coniun-
d a , & annexa cum amore:6<: cum hac fimul explica-
bitur,ex quo moriuo elici debeat illa deteftatio, quae 
eft proprie,& intrinfecé contritió. 
B 
2. 
charitas,dePosmt.dift.2.&; in cap.vlt.de Pcenit.dift. 
3.Pra2tercá Grego.Homil.vlt. in Ezech. circa finem, Grctror> 
dup l i ccmcompúdionem diftinguit: vnam ex t imo-
re,alteram ex amore profedam:& hanc pofteriorem 
dicit eífe per fedá , ad quam cóparatur via per prio- Bern^-
rem.Vidcri etiam poteft lib.3.Dialog. c. 34.& \ ih.6. 
Regift.epift.25.aliásc.i87.(Ss: Bern.ferm.11 (j.in Car. ( 3; 
Ratio veró ápriori eft, quia contritio dicit fuífi- ^ " ^ ¿ f ^ 
cientem diípofitionemadremiffionem peccati, qua: 
remiííio íecundum legem ordinariam non fit,niíi í i -
mul reftituatur homo in ailiicitiam Dei, & eleuetur 
ad ftatum gradee & charitatis.-ergo talis diípofítio no; 
cófummatur fine vera diledione Dei.Probatur c ó -
fequentia,tii quia amicitia.non eft íine mutuo amo-
re: peccator autem prius non amabat:ergo vt confti-
tuatur amicuSjUeceíTe eft,vt amando conucitatur: tú 
etiam quia inimicitia per amorem expelli debet. Et Cofirmatur 
c5íirmatur,nam peccator,cum delinquir, fe auertit á 
Deo,vt ab vltimo fine: ergo vt tollatur IIÍEC aueríio, 
per fe neceífaria eft formalis conueríio in vl t imum 
íincm,iuxta i l lud : Cmuertwnm tudme ego conuer~ Contritionc 
t*r ad vos:hxc autem conuerfio non íit nifi per amo- deteftari Quod igitur contritio eífe debeat aliquo modo 
Cotritionc ex amore Dei fuper omnia , arque adeó q u ó d ipfa C rem.Et ex eifdem teftimoniis, & rationibus probad j^0"^111 
deberé eíTe etiam eíTe debeat fuper omnia feu deteftatio peccati poteft alterapars,quám iidem audores docent, pr?- dXfta^biief 
ex amore omne deteftabile^erta & communis fententia fertim D.Thom. in 4.d. 1 /-.q.z.art^.quaeft.l.ad 4.6*: probatur 
eífe videtur. Nam prior fumitur ex D . Thoma híc Palud.q . i .a rdc . í j .D.Bonauent .d .KÍ . a r t^ .q . i . & A - D-Thora 
D. Thom. a r t i c .^& < í . & q . 8 ^ a r t . j . & 1.2.q.ii3.art.4.f. & 8 .& lenf.íuprá,aliás 4.p.q.^S.memb.i.ardc.6.Caiet.did. Lf^ 
Palud. in 4.d. 17. vbi Palud. & alij. Bonauent. & Richard. Opufc*.& Nauarr!in^Summ.cap.i.num.4. Et couin- Al^ní" 
RTchard' ^ 1 IÓ'Sc0,:us ^ " H - ^ 2- ad vlt imum , & d. if.ac citur etiam ex his quac diximus de adupoenirenri^ Caietan. 
Seo" i^ -vbi étiam Durand.Alenf.4.p.q.i7.memb.2. Ca- in córauni. Nam fi illeiuxrá gradum fuá; perfedio- Ñauar. 
Durand ier .d id . q. i . & Petrus Soto l ed . 14. de Poenitentia nis eft aliquo modo fuper omne deteftabile^otritio, 
& Vega l ib . í . in Tridendnum,cap.30.& lib. 13.^21. qua: eft perfediflimus adus poenitentÍ3e,erit f impli-Alens 
Caietan, ^ fenuétibus,qu9 admittit neceílitatem amons,du-
VeraSOr ^^at aLltem ^c ^ particula fuper omnia. Sed,vt fu-
prá dixi,irameritó dubitat,íi r e d é intelligatur abfq; 
formali comparadone,vt fuprá notaui. Habet etiam 
fundamentum haec fententia in Scriptura : pr ims 
1,loan.j. loan. 3. Q^i mn dtltgit3rnanet in morte : S c p i i m x perfedione talis adus,iple pouús reprehenfigne d i -
i -Cot-i i - z d C o ú n t h . i $ . Sinecharitateitihílfom. Hunc autem D gnus eft. 
amorem deberé eíTe fuper omnia,íatis declarant illa 
Chrift i verba, DtUges Domtnum Deum tnum ex toto 
cor de tuo. quibus folet etia.m in Scriptura, vera con-
loel. i . tritio proponi,vt patet ex loel.2. & aliis locis. Sunt 
Dcui.4. autemoptima verbaDeuteronom. 4. Cum quájieris 
Dominum Deum tuum, inuemes eum : ft tamen ex toto 
córde tuo quAjieris eum , & tota perturyattone antmts. tud, 
V b i inprioribus verbis íígnificari videtur di ledio: 
in pofterioribus posnitentia,qu^ ex amore habet^va-
citer,Scperfe¿lé fuprá omne deteftabile. Quaprop-
ter immeritó Vega lib.13.in Trident inum, cap.2f.in Vega, 
hoc reprehendit Caietanum:nam íi loquatur de for-
mali cóparatione, Caietanus nunquam de hac locu-
tus eft:íí veró intenditnegare virtualem incluíamin 
Dif fcu l tas ^ u x j i i o n i s proponitur. 
Lúe 7. 
ad contritíonem neceífarius eíle debeat for 
malis adus amoris ,d i redé tendens in Deum , v t in 
obiedum quod fupra omnia di l igi tur ,& confequen-
tetjan talis amor neceíTarió eíle debeat adus diftin-
lorem fuum,& quod íit fimpliciter fuper omníá. Et dus á deteftatione peccati, conftituens illam in efle 
ideó Lucae y.quáuis Magdalena & amauerir, & do- contritionis,vel per extrinlecam, & moralem infor-
luent,nihilominus chantad tribuitur remifíio pee- mationem,vel folúm per quandam coniundionem, 
ca tommems , Remittfínturet peccata multa, (¡¡uiadile- ita vt contritió fir quid, nioraliter, conftans ex illis 
t ú d e a t . xumultum. Vnde etiam Tridentinum feíf.í. cap.<?. duobus adibus. In qua difficultate Theologi fupe- i.opinio. 
perfedam difpoíitionem requirit amorem : i b i au- £ riús addudi fentire videntur partem affirmatiuam, 
tem veram contritionem deferibit, vt latiús expli- 3c hoc fenfu communiter folet definid contritio, 
cui in 1. tomo huius 3. p. diípu. 4. fed.8.6¿: ideó íeíT. quódf i t dolor de peccato propter Deum fummé d i -
14 c.4.ait,contritionem perfedam chántate forma- l edum:& locutiones addudíe ex Scriptura, Conci-
r i . Atque adeó adeundem modum loquuntur í á n d i l i i s ,& Patribus,mukum fauent huic fententia : nam 
Auguft. Patres, Auguftinus lib.de vera & faifa poenit.c.5). & fine dubio loquuntur de formali amore. 
i j .S ine amore nemo vnquam gratiam tnuenitynec v t - Et poteft addi noua ratio,quia deteftatio peccati, f» 
mam afequutus eft. Opdmus eriam locus eft l ib . 2. vr íír c5rririo,debet eífe propter Deum fummé dile- t.j^ iea,:ur 1 
contra Crefconium,cap.i2. QB^tft abfttyCAterafrufira dum,v t exprelle docet D.Thom.q.ícq.art .3.&: pro- D xhora. 
^«w;.loquirur de diledione. Et ramen fubdit^ccw- baripoteft lilis mediis,quibus fuprá oftendimus,de-
SuarezTom.4. E 2 bere 
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bere eíTe deteftationem ftiper omnia. Nam cutn hoc A 
commune ñ t a£tui pcenitentiae,debet íimpliciter, ac 
perfeótiíTimé contritiom conuenire}ergo id habet ex 
perfediíTimo obiedo forraali3quod eft Deus ipfejVt 
íuper omnia di leótus : ergo talis deteftatio íupponit 
neceílárió d i led ióncm Dei Tupcr omnia3quia omnis 
a¿tus fupponit obieclum fuum. Et confirmatur, ac 
declaratur, quiahccc deteftatio comparatnr ad d i -
ledionem illam íicur reccílüs ab vno termina ad ac-
cefllim ad oppoíícumifed in omni mutatione recef-
fus ab vno termino íupponit acceííum ad alium ter-
minum:crgo.Er ideó D.Thomas híc arrie. 6. a i r j in 
mutatione peccatoris primum aéh im narura fuaeíTe 
morum in Deum: ergo non poreft eíle vera contn-
rio,niíi í'uppGnar,vel includat formalemmotum per-
fedíE diledionis in Deum.Er confirmarur,quia cúm _ 
amor Dei íit perfediíTimus adus, á quo omnes alij 
participant virrutem 8c perfedlionem, non videtur 
pofte virrure cotineri in aliquo alio a¿tu minús per-
fe(5lo:ergo íi ralis amor neceHarius eft,oponer vtper 
formalcm aclum exerceatur. 
Nihilominús eft íecundaíentcnria,ncgans femper 
requiri ad veram contritionem, formalem aólum a-
mor i s , íed poíle pcríici fimplici adu deteftationis. 
Mane opinioncm infinuauit D . Thomas in 4. diftin. 
i4.quícft.i.arric.2.qua:ft.2.& Palud.ibi. quarft. 3. 8c 
cxprdsé Gabriel qu.Eft.1. arr. 2. concluí.) .Vbi Soro 
q.2.arr.f.ad 4.iilam indicat3quia non requiritad c ó -
tritionem alium adum cháriraris príerer odium pec-
cari,per odiú deteftationé inteiligens.Qu.od expref-
íius docuir lib.2.dc Natura.& gratia.c. 16.8c l y . Ide 
íentit Vega lib.13.in Tridencinum,c.2r. Probatur au-
ré haec íententiamam íi homo habeathuiuímodi de- ^ 
teftarionem perfedá peccari, anre fórmale amorem 
iuftiíicabiturrergo illa erir vera contririo:quia feclu-
lo formaliamore,nemo poreft iuftiíicari extra íacra-
mentum,vr loquimur,nifi per conrririonem: íed po-
teft homo habere hanc dereftarionem anre forma-
lem amorem: ergo 8c conrririonem : ergo formalis 
amor non eft de neceílitate contririonis. Minor 
probari poreft ex didis fuprá de adu poenirenria:, 
vbi oftendimus,diíplicenriam,vel odium peccati,no 
íemper fupponere poíitiuam tendentiam in oppoí i -
rum terminum,quia i n ipfo peccaro eft fuííiciés ma-
l i r ia , proprer quam eft odio dignum : 8c ideo vt ha-
bearur odium eius,nullus aíius adus neceílárió íup-
ponirur.Neqi ^ft inrer hos adus al iquaalianeceíla-
ria c5nexio,rarione cuius nó poílir illa^eteftatio ha- -Q 
beri,niíi fuppoíito amore.Eo vel máxime q u ó d p o -
teft pra^cedere adus inreníionis , feu voluntatis de-
ftruendi peccatum, qui non eft amor Dei formalis, 
fed porius eft proprius adus poenitentÜE virtutis: 8c 
ex illo poteft immediaté oriri dereftatio peccari ran-
quam médium accommodarum ad illam intent ioné 
exequendam. Et ita D . Thomas hac q.8f .arr.2.ad 1. 
ranrúm hos dúos adus ponir, íignificans, illis folis 
pofte períici conuerí ionem peccatoris. Poreft ergo 
haben perfeda difplicenria ante formalem amorem 
Dei. 
l a m veró probanda eft maior, feu prima condi-
tionalis íúmpta .Pr imó ex Scriptura, qux remil l io-
nem peccari promirrit deteftanti i l l u d , vtique dete-
ftatione perfeda Ezech. 33, 5/ auertrnt (e peccAtor ab £ 
imujiít iafna,&c. Pfal. 31. Dtxi^ovfittb^r adiierfum me 
imuftttíam meam Domino, & tu remifijii impietatem 
peccati mei. Vnde 2. Reg. 12. folúm legimus d i -
xi íCeDmid,PeccaHi Domim.-quz verbafolum í igni-
íicanrrecognirionem,6¿: odium culp^e conrra Deum 
commiíTas.Et tamen ftatim {ühdituryDominusqueque 
tranftultt peccatum tuum : ergo ille motus fufíicit ad 
remiílionem peccati obtinendam, Ratio autem eft. 
A r t i c u l . j . 
quia illa eft vera,(S¿: perfeda poenirentia, cui remifíio 
peccaripromifía eft.Vnde in Tridenrmo Íeíí . i4.c,4. Conc.Trid. 
in definirione contririonis milla fir mentio amoris. 
Nam quod poftea ib i dicirur,pcrfedam conrririoné 
informari charirare,non oportctinrelligi de adu,fed 
de infuíione grariíe^ 8c cháriraris , per quam forma-
tur c6rririo,vt infrá dicam. Denique íeíl.6.c.6'.plu-
res adus Concilium numerar in diípoíirione pecca-
toris,quos necefte non eft femper omnes formalirer 
concurferejfed fufíicit virruaUter,feu implicité, vt a-
d u m í p c i , & d e a d u p r o p o í i ^ i mult i idem fentiunt: 
ergo eadem ratione , licét numerer amorem,faris ef-
fc porerir ,quód virtualiter habeatur. At veró in illa 
deteftatione virtualiter habetur,quia odium malí eft 
virtualis amor boni copoí i t i : ergo hoc fufficierme-
que eft cür grauius onus imponarur peccarori. Alias 
oporterer femper illum elicere plures adus , vt íe ad 
gratiam diíponeret.Et ita nunquam poílet fubitó i u -
ftiíicari,quod non eft etiam Scripruris confentaneú: 
ergo & Scriptura^,& carrera omnia íatis intelligen-
rur de virtuali amore. 
A S S E R T I O I . 
Formalem amorem , per fe Ioquendo, ejfe necejfa-
num adiuUijicationem vt médium. 
N hac re p r imúm dicendum cenfeo, 
formalem amorem Dei,per fe loquen-
do,eíre necellarium adiuftiíicationem 
peccatoris tanquám m é d i u m , 8c rebus 
ipíis confentaneum , 8c á D e o requií i -
rum.Hanc Aflertionem mihiíuííiciétcr probanr qufac 
in principio íedionis,&: qu^ in confirmarionem p r i -
mae íenrenria: adduxi^nam Scriprura,cum rradit pr<£-
ceptaautmedia adfaluté neceílaria, propriiílimé l o -
quitur proponens hominib. eas adiones, quas exer-
cere debé t .Neque oportet mirari ,eó quód Scriptu-
ra aliquando promittat remiílionem,vel íalutem vní 
adui , quamuis plures fint neceílarij , quia nunquam 
excluduntur c5comirantia,fed potiús fubintelligun-
tur.Qu.anquam fortaffe neceílarium non f i r , v th ic 
amor formalis Dei exerceatur per adum realiter di -
ftindum ab ipfa dereftatione peccati,qu^ ex illo naf-
citur,quia,cúm illa dúo obieda íint ita connexa, vt 
vnum íit aliquo modo proprer aliud , probabile eft, 
íieri poíre,vr vno adu fimplici vrrumque attingatur. 
Sed h x c ípeculatio non mul túm referr ad praxim5& 
executionem aduum de quibus agimus.-nam íiue i l -
le íit vnus, íiue dúo per modumvnius poterir vo-
luntas,quantúm eft ex parre fiia,íimulillos elicere,íi 
ex parre inrelledus obiedum fit fufiieienter propo-
í i t um:&i t a quamuis íit diííicile,non tamen videtur 
impoíl ibi le , hominem fubiro iuftiíicari per forma-
lem adum amoris,í imul cum deteftationepeccati. 
" A S S E R T I O I I . 
Peccatorempojfe iujlificari ahfque f o r m a l i amore y 
njirtute tamen inclufoin detefiatione peccati. 
I c o fecundo,fieri poíre,vr peccator i u -
ftiíicerur abfqj proprio, 8c formali adu 
amoris Dei in re ipfa rúe elicito, per de-
teftationem perfedam peccati, qu£E 8c 
virruafirer,&: voro amorem includar. Arque hoc mo-
do explicatam probo fecundam fenrentiam,qu^ vel 
ex eo íit probabilis, quód hoc modo , 8c omnino ía-
tisfit ómnibus teftimoniis probanribus neccílitatem 
amoris:&: alioquin hace fententia eft valdé cóformis 
fuauitati dininíE prouidentiíE, 6c humanas conditio-
ni : 
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nirquia non poteí l homo fine magna difficuitare ad A illa cnim é& valde pcrfcda, quia eft de otfenía Dei , 
pluíra íimul aduertere, & círcá illa operan, de maxi-
IO 
Q u í d a m 
tanda pro 
plicacione 
ícrciouis. 
II. 
Vega. 
me in re tam graui,& ardua. 
no Vr autem hoc magís explicemuSjpleniufque om-
ex nibus reftimoniis íatisfaciamus, inquircre oporcer, 
afqualis futura fit illa deceftatio , qua fulíícere poíTic 
abfque amore formali re ipía elicito.In quo nonnul-
ia polílimus íumere vt certa ex diebis de a¿hi posni-
tentiíE.Nam cum h x c dete^ftatio^quam contritionem 
appellamus per í e ip ram,&non tantum ex ad iun í to 
amore formali, íit perfeétiflimus adlu pcenitentiíE, 
habere deber omnia quas perfedrionis funtinadtu 
pa;n!tcnria2,nimirum quód fit adtus virtutis ex mo-
rillo h o n e í t o , & quód ílipernaturalis íit. Deinde 
oporter,vt ex v i Cu^óc Cw motiui vniuerfalis fit, quia 
deber volúntate omninó auertere abafFedtu peccati, B 
vt illam íatis diíponat ad iuftitiam aílequendam. V n -
de omnis deteftatio, qu^e eft ex motiuo alicuius par-
ticularis virrutis, quodnon ellcommune ómnibus 
peccatis mortalibus, non poteíl huiuímodi gradum. 
Se perfeótionem contritionis habere,quia talis dete-
ftatio non eft vniuerralis,vt íup'rá diótum eft.Rurfus 
ex motiuis vniueríalibus , i l lud quod eft vniueríale 
prxdica t ioncíeu abftraótione, nimirum quia pecca-
tú eft contra recta rarionem,non eft íufficiés ad hu-
iuímodi deteftationem, tum quia illa deteftatio non 
reípicit Deum ip íum, nec peccatum, vt eft ofFenía ' te dcteftatione,de qua proxirne didrum eftrílla enim 
eius: Se ideó imperfeta eftrtum etiam quia talis de- nonrefpicit bonitatem Dei in fejíed íblum confor-
teftatio ex v i illius motiui non eft fupernaturalis; & mítarem ad rationcm in feruanda sequitate iuftitia:: 
ideó non poteft per íe ad gratíam difponere, & ideó etiara non.eft íimpliciter fuper omnia, quia 
Ñeque exiftimo9limírationem,qiiá ¡pitea hoc ad- C non eft ex fupremo motiuo, íícuthasc deteftatio , de 
hibuit Vega lib.13.in Trident.cap.2f .eíle probabilé, qua nunc agimus. Quare etiam illa non ita continet 
u . 
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quatenus talis eft.^ Item eft propria, ípeciaiis pce-
nitentia , cui íolet attribui contritio tanquam pro-
prius eius aárus. Item illa eft perfecta auerfio a 
culpa: huic aurem promirtitur in Scriprura remifllo 
peccati, Denique illa videtur continere virtuali-
tet amorem D e i , quandoquidem fuper omnia de-
tcftatui' eius offenfam , íolum quia talis eft. Propter 
qua: aliquibus probabiliter viíum eft hunc adtum, 
per fe 8c fine formali amore, fufiieere ad rarionem 
conrritionis. Et eft quidem fententia probabilis ¡ & Quommda 
aliquando mihi fimpliciter placuit. Nunc autem re Amencia, 
meliús i n í p e d a , videtur contraria fententia eligen-
da,propter eaqua? ftatim proponam. 
Supereft igituralia deteftatio Peccat^ J Si11^ 1"1115 D^eft^ong 
eft contra bonum Dei in fe, eiúíque diílbluit amici- peccari^ua. 
tiara. Ha:c igitur crit propria,&: per fe conrririo. Et tenus ell co-
hanc aílertionem intendit D.Thomas vbicúque do- tra bonúDei 
cet veram difplicenriam peccati eííe actum elicitum c^ e P.r°Pri3 
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cnantatis, vt articir. íequenti ad 1. & 1.2. q.i.ad 15. D.Thom. 
art.f.ad 1. 8c faspe aliasdoquicur enim de difplicentia 
remiíl íua, & p e r fe expulfiuapeccati inrat ionedi-
ípofitionis. Deinde illa difplicentia veré dici poteft 
eíTe propter Deum fummé diledrum, quia eft elicita 
ex chántate eius, &c reípiciédo folum ad bonitatem, 
8c amicitiam eius.In quo diíFert raultum a praccedé-
dicens, in homine, qui inuincibiliter ignorar Deum 
offendi peccatis hominum , 8c cognoícit illa eííe 
contra re ¿tam rationem, íufKcere poíle ad gratiam 
recuperandam deteftationem peccatorum folúm 
quatenus funt contra reótam rationem: quia fi in eo 
cafu fuíficit agere contra reótam rationem adgratia 
admitrendam,fufíicit delere ex recita ratione ad gra-
tiam recuperandam.Quaí ratio.eft valdé infirma, na 
mul tó faciliús amittitur gratia,quám reparerur,&ad 
i l lud prius fuíficiunt humana? vires,non vero ad hoc 
pofterius fine diuina gratia: vnde illa fententia valdé 
mihi diíplicennam illa diípofitio ex fe eft mere natu-
ralis.Quaproprer poreft eriam eíTe in homine genti-
virrualem amorem,ficuthaíc ¡ quia eft inferioris ra-
tionis,& virrutis. Ac denique in illa vira habent,qux 
pro príori fententia adduximus.-ceííant autem in hac 
perfeólilfima deteftatione. 
Ex quibus, vt opinor , declaratum relinquitur, 
quomodo ha^ c deteftatio virtualirer contineat amo- Soti ditílum. 
rcm Dei fuper omnia. Imó fisínificat Soto eam eile ^lon P10^ 11-" 
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rormalem amorem : & ideo nullumaii i im elle ne-
ceíTarium, etiam per fe loquendo. Quod mihi non 
probatur,quia illeactus non tendit diredté in Deum, 
v t inob ieó tum quod^edquojd eft,folum reípicit i l -
lura,vt rarionem proximara deteftáñdi peccatum.Ité 
ilie aclus formaliter non eftaólus profecutionis , fed. 
l i , qui fíde carear; fine fide autem impoífibile eft ad fugas: amor autem formaliter fumptus, eft qiurdam 
gratiá d i íponi .Quod fi talis homo fupptínatur habe- D'profecurio fui o b i e d i , & quafi virtualis con iund ío 
re fidem,vix,aut nullo modo poteft ignorantiam i n - ad illuch Vnde, vt adus dicatur formalís amor Dei, 
uincibilé habere ,quód Deus peccatis offendarur. ,Ec non faris eft,quód fit elicitus á charirare, quia chari-
quamuis hoc gratis admittatur, íemper ex parre vo- tas haber vnum o b i e d ú primarium , quod eft Deus, 
lunraris neceífariaeft diípofitio fupernaturalis,vr fu- 8c alia fecundaría, ex quibus qüácdain amar propter 
pra oftendi. Ñ e q u e ignorantia poteft illara fupple- Deura,vt proximum ; alia odio habet, vt peccatum; 
re,quia híec non eft tantúm necefiitas praK:epti, fed eft crgo illa dereftatio virtualis tantum amor Dei . 
etiá medij,de qua re plura in materia de Gratia,& in Propter hoc ergo addidi in cóclLiíione,in illo adu , 
materia etiara de Peccatis, latiús explicandura eft. vt habeat rationem,& vim contririonis, deberé i n - In contr,t,p^ 
1 rr H- t • • 1 • i i - r !• • r \ • r ne deberé in 
quale eílet peccatumlüius nomims talera ignorantia ciudi votum íormaiis amons Dei luper omnia, non vot.um 
habenris. ' ' quidem quod neceílefirexplicitéhabere hocpropo-amor¡sfUper 
Praetereá de illa deteftatione vniuerfali,qu£E eft ex fitun^ in particulari, fed quod implicitc habere hoc omnia pro-
motiuo arternae pGEna:viranda2,etiam eft clarum non contritione,quatcnus cum ea,velinea ineíle debet^ 3"11-'* 
luíficere per fe ad contritionem conftituendam, quia propofitum feruandi, vel faciendi omnia, qua: íunt 
etiam eft imperfeda,&; non reípicir D e u m í e c ú d ú m ad falutemneceííária,vt íed . íequente dicam. Et i ta 
fe.Et ideó méri to Tridentinum eam yocaiüc imper- E explicara ha:c pars, fequitur ex príceedente aflerrio-
fedam contritionem. ne:nam,íi amor, per fe loquendo, neceirarius eft,&: 
adu non adhibetiir quando homo conuertitur,quod 
— — — ? ex narura[j inconíidcratione faspe accidere poteft,íi--
Vuhlum de dctejlañone vninerfali e% mo~ ne culpa,neceíre eft vt homo habeat propoíi tum eli-
Úuo iujliti^, eiendiillum debito tempore, in quo alias neceíla-
rium eílet ex prcecepto i l lum elicere, per fe loquen -
A 1 v s dubium eft de alrera deteftatione vní - do,ad iüftiriam obtinendam. Quod autem hocíufti-
.uerfali, quíe eft ex proprio motiuo iuftitia:, ciat , ctiamfi amor fit médium neceílarium, decíara-
quamdiximus elici ab fpcciali vimite poenitentia?, n poteft ex alus mediisexterioribus, quac etiam ne-
,SuarczTom.4. E ) ¿cü'ana 
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ccííariafunt,vt baptifmus,vel confeííioi&nihilomí- A 
nús aliquando in voto fufficiunt. 
i j . , Dicet\liqnis}Illa media extema. Se corpotalia ef-
Obicaio. ^ taiia)VC & magnam temporis íucceíTionem requi-
rant ,& fepé ab aliis hominibuspendeant, vtexecu-
tioni mandan p o í T i n t ^ i d e ó mérito prouifum fuií^ 
fe , vt iuftificatio non femper pendeat ab his mediis 
i n re ipfa exhibitis:fecus autem eííe in mediis inter-
nis ; quíe poruafuntin fola hominum volúntate, 
GLim diuina gratia , qüpe príEÍló eíl, & fubitó operari 
Cófirmatio. potcft.Et confirmatur, quia fi de a d u interno fuffi-
ceret votnm,etiam de ipfa íide poflet ruííicere,atque 
ita poílet homo iuílificari fine a¿tu fidei in re exhibi-
ro,per vomm,veld.eííderium eius, q u ó d nullus ad-
Reíponíio. mittet^cam ramen ¿equalis videatur ratio. R e í p o n -
detm: ad priorem pauem,quamuis in adlibus inter-
nis non íit idem modus neceffitatis, qui eíl in exter- tí 
n is , elíe tamen íufficientem ex aliis principiis, feu 
ex alia hominis fragilitate , vel impotentia ortam, 
quia non poteft homo femper attendere ad om-
nia , qucE íibi necelfaria fun^pr^fertim fi illa funt & 
ardua,6c valdé diuería. Et eadem ratione non poteíl; 
íemper peu volim.tatem operari circa multa 3 etiam 
cum íubordmatione eovum inter fe ; & ideó faepé 
exercet vnum aótum, de non alium. Quapropter íi 
taiis aclus perfeóté feparet voluntatem á peccato,, 
Satisfit CQ. Tub íliprema, & diuina ratione, diíponet illam fuíH-
ürmationi. cienter,&: continebit i n vir tute, &: in voto alium a-
¿ lum voluntatis,etiamfi,per fe loquendo3neceflkrius 
í i t .Eíl autem aduertendum(vt ad fecundam partem 
reípondeamus)ad:um illum , qui dicitur in voto c ó -
tinere aliud médium neceflarium ad falutem , eíTe 
deberé ÍLipernaturalé ?quia ahás non diíponet ad i n - C 
ll:itiá:«Scideó ad tota fidem non poteft íüíficere v o -
tum eius,quia,vtin volúntate fie adus fupernatura-
lis continens tale votum,neceíl 'anó fupponi debet in 
intelleótu aliquis a¿tus fidei: & ideó fine fide re ipía 
exhibirá per aliquem a¿lum non poteft comparan 
iuftitia.Si autem aliqua exprella cognitio fidei m u l -
rarum rerum eífet médium neceílarium ad íalutem, 
vt mult i putant eíTe in lege Euangelica explicitam 
Chrif t i fidem,tunc pofTet aliquando fatis eíle vnus 
aólus fidei in re exhibitus cum voto expreílioris fi-
dei d u m m o d ó a¿tus ille fidei fufficienter propone-
ret voluntad Deum,vt autlorem, & finem íliperna-
turalem.Idem ergo proportione feruata in pradenti 
fatis eft. 
jgt Ex quibus ómnibus re ípondendo direóté ad t i tu - ^ 
Formalcm lum qu^ftion|s,concludo vk imó formalemamorem 
amoréDei Dei non eíTe de efl'entia contritionis. Probatur, 
" f n nam ^ ^ne (íuo res P0^^- ^íi^uando exiftere, non 
* eft de eírentiaeius,vt eft per fe notú ex Metapbyfica; 
fed poteft in re ipía aliquando eíle contntio fine for-
mali amorejVt ex diótis conftat,quia poteft eíle pce-
nitentia,quíE fufficienter diíponat ad gratiam, 3c re-
miífionem peccatifine formali amore re ipfa exhibi-
r o s hanc poenitentiam contritionem vocamus; er-
go formalís amor non eft de elfcntia contritionis. 
Etquoniam h^c ratio eft demonftratio fuppofitis 
principiis dictis,non oportet alias addere , ñeque ad 
fundamenta aliarum refpondere , quia ex parte illa 
acceptamus: & quatenus nobis obftant, fuíficienter 
abíbluta funt.Solúm aduerto , hanc vltimam aíler-
tionem procederé de contritione illa,quíE per fek,&c E 
ex vifolius deteftationis talis eft : an vero aliaj dete-
ftationes,quae per fe non funt contritiones, per con-
iunólionem ad amorem tales fiant, & refpedu illarü 
amor fit neceílarius tanquam forma eífentialis illas 
conftituens rn eífe talis contritionis, alia quíeftio eft. 
Q n x partim de re,partim de nomine effe poteft. Et 
quod ad rem í p e d a t , verum eft iuxta principia po-
A r t i c u l . I 
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fita nullam aliam deteftationem peccati per fe fo-
lam , &: fine amore fuificere ad contritionem: cum 
nullaper fefitfuíficiens i i ípoíino ad gratiam. Cer-
tum item eft, fi cuicunque vniuerfaíí , & eflicaci 
deteftationi peccati adiungatur amor Dei fuper om-
nia , i d fufficere ad gratiam, & remiíl iqnem peccati 
obtinendam. A n vero illa deteftatio, vt informara 
amore,veré dicatur contr i t io , qureftio eft de nomi-
ne,quam fequenti difputarionc, in fine,expediemus. 
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y t r u m f r o p o j i í u m f ó r m a l e non f e c c a n d i i n fu t^^ 
rumf i t ratione c o n t r i t i o n i s t é f confequentCY^ 
un contntio ejfc ¡>ofsit v n / ¿ s f i m p l e x acífts . 
^ J S L c qua-ftíofimilis eftprarcedenti,& eá- 1. 
dem proportione definienda, & ideó bre- -j-^^l^?* 
~ W m uiüs expediripoteft. Antiqui ergoTheo- qUirunCpri 
log/ omnes requirunt propoíi tum vime fu - poficum vi ro-es 
turas ad contritionem.D. Thom. ía'pe hac quíeft. c. futura; ad có 
8 í . & 8 í .&3.con t ra GcnteSjCap.i^S.^ lib .4. c. z. & ^ n ^ r n * 
in 4.d.i7.q.2,& Albertus Mag. d . i4 .a.i i .vbi Bona- Aibcrtus." 
uent.2.p.a]:tic.I.q.i.& Alenf.4.p.q.i2.& 16. Moder- Albertus. 
n i autem diftintlius explicarüt hoc propofitum de- -Bonau. 
bere eíle fórmale ,&expreí lüm,Caiet , tom. i.Opufc. _ A)ens-
o. n e r r - j o J Quircqun-ac tractat.4,qua'ít. 1 . & Soto 111 4.(1,1 f.q.i.ar.i.Oc cl.17. fo^maic. 
q.z.ar, 1 i.de Na tu r .& grat.c. 14.Ybi contrarium Caictan. 
vocat perniciofum crrorem.Idem tener Can. reledr. Sotus. 
de Pcenit.p.i.Ruard.a.S.contraL.urher. &Bel la rm. R u ^ 0 ' 
2.dePoenit.c.(j,& y.Geríbn Alphabeto i j . l i t t .G .d i - Btikrmin. 
cít,hanc fententiam eífe probabilioremjlicét contra- Gerfon. 
ria mitior fit. Fundamenta huius fententice funt,pri-
m ó locudoncs Scripturaein quibus ad veram poeni-
tentiam noua vi tapoftuíatur ,Ezechj8.&: 55.&: P f i l . Probatur ex 
fo.ac denique Apocalyp.2. E t nona opera fac. HÍEC Scnprura. 
autem nona vita non poteft poftulari ad pcenitcn- Ezecb. 
tiam v t aó tuexe rcenda .qu ia hoc pender ex futuro ^alm'I 
rt , ' * r r • c J v Apoca!. 
tempore:ergo poítulatur propolitum cius.Secundo, Piobacur ex 
eodem modo afferuncur teftimonia Sanó tomm, qui Pacnbus. 
propterea in definitione ver^ poeniteptiíe ponunt Magift. 
hoc propofitum, vt videre licet in Mag. híc d.14. & 
in c.Poenitentia,&:c.PcEnitentiam.de Pcenit. d. 3. ex \{{¿or:% 
Gregoriolib.5?.Regiftri epiftol. 35?, &:homil. 34.111 AuguO. 
Euangelia,& Arabrof.lib. 2. de Posnirent. cap.c.Ifi- Probatar ex 
dor.libr.2.de P(Enitent.cap.i6'.& Au^tift . ferra'. 66. C°nciliis 
1 rr-, _ . N .r ^ y, . 111a. 
ae 1 empore.Tertio^nagis vrget Triaentmum,nam Fiorenc. 
feíf. 6. cap. 6, in diípofitione ad grariam ponit hoc Probatur ra-
propofitLi,vt diftinctu ab amore ñ e i , & odio,ac de- ticinc« 
teftatione peccati. Vnde íe í l j 4 . cap . 4.concludit, c ó -
tritionem eííe deteftationem cum propofito.Conci-
l ium Florentinum in decreto Eugemj a i t , primam 
partem pcenitentiae eífe^ contr¡tionem,ad quam per-
tinet dolor de peccato commiílo cum propof i tonó 
peccandi de ca!tero. Quar tó ,adiungi tur ratio, quia 
hoc propofitum eft neceflarium ad perfe<5tatti,5¿ v l -
timam diípofitionem ad gratiam : ergo ad contritio-
nem. Coníequcnt ia eft clara ex 'cliííHs, quia omnis 
contritio , de qua agimus, eft vltima diípoíitio ad 
gratiam:ergo,quidqLiid eft de necefutate diípofitio-
nis vltima!,eftetiam de necefíitate contritionis. A n -
tecedens príecipué debet auóloritate fundari , quia 
modus diípofitionis requifitíe ad gratiam máxime 
pendet ex ordinatione , & volúntate diuina; & ideó 
quaiis ille fit, prsecipué debet nobis confiare diuina 
reueIatione,qus auítori tate proponitur. Poí lumus 
tamen rationem, &c congruentiam huius ordinatio-
nis aíferre,fcilicet,quia difpofitio ad gratia debet ef-
fe per conuerfionem perfcd:am voluntatis : non 
conuertitur autem pe r f edé per folum recefrum á 
malo. 
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malo^quod facitper detcftationenn , niíí etíam con- A Teótione dixi.Icaque primó, aíTercndum eft, fórmale 
D.Aqg. 
Qui exifti-
ment fuífi 
ccre virtua,-
le. 
Maior. 
Almai. 
Vega. 
Medin, 
Pctrus 
Soto. 
Ñauar. 
Adrián,. 
Earuna fun 
damenturoo 
ucrcamr ad bonum3quod facic ¡per propoíitu.. Quia, 
cúm i l l i l int canquam dúo termini á quo , ¿k ad qué , 
non minüs. requírkur ad perfeótam conucriioncm 
formalis acceílus ad bonum per p ropo í í t um, quam 
rcceíl'us á malo.per deteftationem.Vnde Auguftinus 
de vera & falía pcenkenth^c^j.Comertitur ( inqui t ) 
mm t o t w ^ omnino wr/í/wr.Et confirmatur, nam 
quod Deus máxime intenditiniuftificatione pecca-
toris,eft reótitudo vita: futurce : ergo non minús po-
ftulauit fórmale propoíitumjll ius, quám.deteftatio-
nem vita: prastentce. 
Nihihi lominús muid > & granes Dodores exifti-
mant,ad contritionem fufficere virtuale propofitum, 
quod in efficaci,& perfecta deteftatione includi pu-
propoíi tum,per íc Iúquedo,neceirarium elVead con-
requendam gratiam , & remillionem peccati. E l i 
enim hcec pars íecur ior ,& ita populo prxdicanda^Et 
teftimonia adduótaíát is illam conhrmant, n conll-
derentur5qu£e in íimili dixi precedente íe¿tione,nam 
reuerá fimpliciter, & abfoluté requirunthoe propo-
íí tum. Ncceílitas autemtalis adus au^toritatc ma-
gis}quam ratione probanda eíl:,cum ex diuina ord í -
natione fimpliciter pendeat. Polllmt autem huius 
ordinationis non lenes congruentia! ex didis fumi. 
Prima eftjquia vnus ex pnecipuis íinibus posniten- priraa, 
t i s eft corre(ítio5& emendado v i t x prcXterita::meritó 
ergo prscipitur peccatorijVt voluntatcm, & inten-
cioné expreíTam habeat corrigendi mores,& feruan-
tant.Ita M a i 6 r , & Álmain.in 4.4.14.qu^ftion.i..Ve-. 3 di mandata,nam ad aííequédum finem aliquem nu l -
ga líb. 13.in Tndendnum,cap.zi.Idem Medina c. de 
Poenitent.tradat.i. quaeft. 3.Petrus Soto l e d . i y . de 
Poenitent.Nauarr.in Summ.cap.i.n.if .Adrián, in 4. 
quíeftion.i.de Pcenitent. V b i hoc renfu ai t , neceíta-
riura eíTc propoí l tum íaltem implicitum : exponens, 
quodabfolutc dixerat quodlib. y. articul. 3. ad con-
tritionem requiri propoíi tum. Fundamentum huius 
fentetidse eft; , quia fórmale propofitum, non eft 
íemper neceíTadum,. ad vltimam diípofitionem gra-
tiíe,etiam íeclufo formali amore: ergo, ñeque eft ne-
cellarium ad contritionem. Confequentia proba-
t u r , quia fine a d u formalis amoris nuUus aól.us eft 
diípoíitio íüfficiens ad gratiam , nift illa pcEnitentia, 
quae eft contritio, Antecedens vero probatur, 
^uia ñeque ex natura r e i , ñeque ex fpeciali ordina-
tione diuina poteft illaneceíTitas fufficienter colligi. 
Q u o d ita declaratiir,nam teftimonia, quibus diuina 
ordinario oftendi,tur,non funt fufficientiarnam Scri-
ptura in illis locis non loquitur folum de iis,qu£E ne-
cef lám funt ad primam gratiam , fed íimpliciter ad 
faíutem^&vitam £ctern,am:&eodem modo loquun-
tur Sancti.Vnde inquiunt non eíle vtilem pceniten-
dam}qu<T fub fequentibus peccatis maculatur: quod 
non poteft eíle verum de vtilitate ad praefentaneam 
remiftlonempeccatij&iuftitiam: debet ergo intel l i -
íTi de vtilitate ad fruótum vitíe acterns cum effeóhi 
confequendum, Rurfus Tr idé t inum ita exigit nunc 
in lege gratix propoí l tum confitendi, íicut p ropoí i -
tum bené viuendi; at conftat non efte neceílarium. 
C 
lus aóbus aptior eft,quam intét io,& deíínitú propoí i -
tu obtinendi illü. Vnde vnu ex mediis vtilionbus ad 
emendandá vita peccatoris,eft hoc propoíitu forma 
le:meritó ergo eipra:cipitur.Secunda, quia hic aófcus Secun¿at 
ex natura rei eí l valdé proportionatus ad recompen-
íandam.in fuo ordine diuinam iniuriam : quid enim 
eft magis confentaneumhumaníe.naturce, ¿fe rationi 
ad impetrandam veniam iniuricc factíe , quam vt is, 
qui illam in tu l i t , proponat omninó a fimilibus in iu-
riís abftinere ? mérito ergo exigit Deus a peccatore 
huiuímodi a¿l;.um.Terda,quia,vtoftendimvis,pecca- Tercia, 
t o r , vt in Dei amicitiarn redeat, i l lum debet aipare 
fuper omnia proprio, &: formali a m o r e p e r fe, l o -
quendo : hic autem amor prout a nobis in hac vita 
exerceri poteft,vix intelligi,aut eííe poteft perfedus, 
ííne formali propoíí to feruándi dimna mandara, aut 
(quod ídem eft ) placendi Deo in ó m n i b u s , vel i m -
plendi eius voluntatem , quia hic amor non eft tan-
tum íímplex complacentia de bonis D e i í n fe, quam 
etia peccatores haberc poí lunt ,,íed eíTe debet amor 
obedientalis,quí voluntatem D e i , prasíertím prarci-
pientem , prasfert rebus omnibus.-includit ergo ralis 
amor propoí i tum fórmale implendi huiufmodi vo-^ 
luntatem.. 
Vnde obferuare oporret aíTcrtionem propoíí tam, 4. 
proprié habere lociim,&: intelligendam eíle3quando ®no notan-
ipíc amor Dei non ita exercetur vt íatis formaliter f a inte^ 
contineat hoc propoí i tum: nam amor Dei in hac v i - cluíionis. 
ta,vt dixi,eííe debet obedientalis, quia, habet adiun-
propoí i tum form.ale confitendi: ergo nec oportere J) ¿fcam voluntatem placendi Deo in omnibuSj'eiufque 
intelligi de propoíí to formali bené viuendi. Q u o d voluntatem implendám, qua; voluntas eft íuíEcieris 
vero fpedat ad rei naturam, fola difplicentia peccati propoí i tum non peccandi de cutero.. Quando vé ró 
perfeda per fedé d iu id i t , 6c feparat cor hominis á contingit habere formalem araorem, ícilicet non 
peccato,non tantumprasterito/ed etiam fecundiim hunc ohedientialem,íed bencuolcntia: vaut compla-
le:quia,vt íiiprá dixi , virtute includic odium peccati, Qentíae in Deo, & bonis eius,tunc, per fe loquendo, 
& fundatur-in fuprema ratione deteftádi, quae com-
pleditur omne peccatú: ergo etíam includit odium, 
& aueríionem omnis peccati,quod poteft eíTe ín fu -
tura vita.fíoc autem eft virtuale,& fuífic.iens propo-
íi tum ampliiis non peccandi, & confequenter feruá-
di mandata:ergo, confiderata natura talis adus , eft 
fatis proportionata diípoíitio: Cóí iderata autem ho-
minis natura,eft etiam valdé confentaneum, vtab eo 
non requirantur íimul pluresadus, iuxtadidafe-
dione pr^cedcnti:ergo etiam eft confentaneum pro-> 
uidentiae DeijVt illa difpoíitione contentus íit. 
f ó r m a l e p r o p o f i í u m i per / e loquendo^ece/farium 
ejfe a d r t m ' t f ú o n e m peccati. 
A S S E R T I O 1. 
vt dicebam,requiritur hoc propoíitum.. Deinde ob-
feruo hoc videri intelligendum regularitcr , quando 
reliquum eft aliquod rempus prarfentis vita:: nam íl 
homo in ipfo mortis articulo posnitentiam agat, non 
eft quod de propoíí to vita: futuríe follicitus h t ; nec 
enim obligandus eft ad habendum illud propoí i tum 
fub conditione,S< vixero^ tum quia hi adus codit io-
nales circa futura, per fe,& abfoluté loquendo, non 
funt neceílarij ad falutem : tum etiam quia fieri po-
• teft,vt vita futura iam íit moraliter deíperata:& ideó 
£ nullaratio poftulat, vt talis adus fit tune íimpliciter 
neceíIarius,Et hoc etiam confirmat vfus , n a m í i ho-
minem damnatum ad mortem exhortemur ad poe-
nitentiam , n o n m u l t ú m curamus de futuris adibus 
in prasfenti vita,fed de dplore prasteritorum, quia, l i -
cec aliquantukii'n vitae fuper í i t , moraliter tamen 
quaft nihil reputaturmam quodparum diftat, nihil 
T I 
X i . 
diftare v i d e t u r : ^ perfeuerando eo tempere indolo-
yí- fententiíE probabiles funt>inter cas vero ce- re ,& deteftatione príeteritae vita:, fatis proponitur 
feo iudicandum íicut, de amore in príecedente obferuantia mandatorum pro eo breui tempore. 
SuarezTom. 4. E 4 Sed 
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Sed obi ici tur , nam hoc propoí imm non peccan- A 
Obicííio ^ ^c caetei:o long0 temporc multis hominibus v i -
detur impoíTibile, quia apprehendunc obiedum i l -
ludjVt impoíTibile: quod magis videtur vrgere in pec-
catis vcnialibus: quia impoffibilius eft omninó illa 
-Soluitur, vitare.Rerpondent aliquiádeó de venialibus non ef-
fe ncceíTarium tale p ropo í i tum, de mortalibus vero 
facis eíTe id proponere pro aliquo tempore, pro quo 
i d exiftimetur poíTibüe. Sed hoc non r e d é , nec 
fufficienter dicitur, nam propofitum vitandi peccara 
mortalia dcbet eííe abíb lurum, ^ de fe perpetuum 
ex parte obiediralioqui non excluderet voiuntatem 
peccandi morralitcr quolibet tempore. Et ideó ne-
ganát im e-íi; talem adum eííe impoííibüem,aLit de 
obiedo impoííibili cum diuina gratia,in cuius ípe,5í 
fiducia íundari debet talis adus.-quód íi alicui homi-
ni proptcr prauam confuetudincm appareat tam dif-
íiciliSjVt quaíi impoílibilem i l lum exiílimet^ííbi i m -
putet: neceílarium enim i l l i eíl talem dífHcultatem 
mperarejOportet vero prudéter aduertcre, aliad ef-
íe proponere non peccare in faturum, aliud íibi p t r -
•rLiadere,& indicare fe perfeueratiiüím.lllud prius eíl 
voluntatis,pcndens tantüra ex príEÍcnti propoí i to :& 
ideó i l lud folum neceíTarium eíl .Hoc veró poftcrius 
eft intelledus, & pendet ex futuro eueritu : & ideó 
non iolüm non eíl Rcceílarium,vcrúm etiam coníu-
lendum eíl fragilioribus homimbus, vt nihil de illo 
curent^aut cogitent.Quod attinet ad venialia,non ñt 
fatís re ípondédo il lud p ropo í i tumnon eíle necelfa-
rium^quía Se eíl vtiliíTimum, &¿ in ordine,ad confef-
í ionem poteíl interdum eífe aliquo modo neceíla- Q 
r ium,vt lüo loco dicetur.Duplicia ergo funt peccata 
venialia , qusedam qux plena libértate committun-
tur, & de iis ómnibus vitandis poteíl homo ha-
bere abfolutum propofitum : quia cílpoífibile cum 
gratia-DeijqoíE fecundúm íegem ordinariam confer-
tur digné petentibus, feu pneparantibus fe ad illam. 
Alia veró funt peccata venialia,qu^ dicuntur ex fub-
reptioije, íeu imper fedé dcliberata, quorum coüe-
dionem totam vitare longo tempore poílibile non 
e í l , ííne ípeciali priuilcgio : & ideó circa tale obie-
d u m non poteft haberi propoíí tum omninó abfolu-
tumrpoteíl ramen homo proponere omnem diligen-
tiam adhibere ad illa vitanda, vel mínuenda quan-
tum humano modo potuerit:& hoc íemper íatis eíl. ^ 
A S S E R T I O I I . 
AUquando pojfe dete f taüoncm^f ine f o r m a -
lij>ropoJ¡to3eJfe fu f fe i entem M ^ Q -
fitionem a d g r a t i a m . 
ne difpofitionis.Vtrumque autem horum íatis oílcn-
dipoteíl5hic applicando quac ibi diximus:oportet ta-
men eandem proportionem íeruare in explican-
d i s ,& virtuali continentiajatque etiam voto forma-
lis propoíiti . 
Vnde tertió & vltimó concluditur, fórmale pro- 7. 
pofitum non peccandi de caetero non eííe de eíl'en- Fórmale 
t ia , & formaii ratione contritionis: atque ita eííen- P10PollI:i,m 
. ' r T • r, r n nonpeccan-
nam contritionis in vmco íimplici a d u coníiítere. ^ 1 llon el]-c 
Vtrumque facilé coní la t : nam id fine quo res eíTe de racione 
poteí l ,non eíl de eíléntia eius:feclufa autem necefli- cócritioijis: 
•rate formalis amoris, &: propoíiti ad eílentiam con- tlaCU10 tCr' 
tritionis, manet illa 111 fola i implici deteílatione per-
feda de peccatis commiíris. 
6. 
I c o fecundó.Aliquandopoteí l fola dete-
ílatio peccati íine propoíi to formaii eííe 
fufficiens diípoíit ioad gratiam.H^c aller-
tio fufficienter probatur ratione fada in fauorem íe^ 
cund^ fententis, & expíicaripoteíl ex fado Dauid 
>,Rí:g i i , i . R e g . i i . v b i p r o p o í í t o í i b i p e c c a t o p e r Prophetam 
N a t h a n / o l ú m protulit illa verhaiTeccaui Domino, & 
í b t i m iuíliíicatus eíl. V b i milla fada eíl mentio fu -
tura: vita*: & quantum colligi poteí l ex circunílan-
tiis,qux ibi referuntur, protunc fo!úm habuit vehe-
mentem deteftationem diuina offenfa; á fe commif-
íáe, vt Chryfoílomus.declarar tomo y. Homi l . 6. de 
Poenir.Igitur indicat Scriptura hoc fatis eííb poííe ad 
qraciamconfequendam.Denique hic poteí l applicari 
díícurfus fadus infedione prajeedente, quia i>on re-
pugnar habere vnú a d ü fine alio:& íi talis adus eli-
ciacur,in eo eíl fufficiens prQportio36c virtus in racio-
£ ) t i i d dicendum de propojito f a t ü f a c i e n d i . 
EX quibus etiam facilé definitur quid dicendum 8 fit de propoií to íatisfaciendi: nam de hoc etiam' 
contendunt Dodores^pra^fertim moderni. Soto lib. Soro* 
2.de Nar.& grar.c.14.^ Can.did.releól .p .3 .omninó an0' 
exiguut hoc propofitum, quia Scriptura petit ficere 
íudicium, &íuftmaio , Ezech. 33. illud autem íit per 
íatisfadionem.Ac veró Vega l ib .^ . inTr ident inum, ^cSa• 
c.22. negar neceílitate huius propofiri. E t m i h i q u i -
dem cértum e í l , non elfe neceflariijm dif t indum a • 
propodro íeruandi mandara: eíl enim íuperfluum 
multiplicare adus,pra:fertim fab obligatione,& íine 
fundamenro.Nam illa verba Ezechielis , pra:ter alias 
expoíitiones, quas habere pol l lui r , fufficienter i m -
plcnturper ipíam contririonem : nam illa eíl adus 
iudici j ,& iuftitine, vt ex fuperioribus facilé conílat . 
A n Veró in ipfo propoííto-íeruandi mandara i m p l i -
cité contineatur propoí í tum fitisfaciendi, etiam eíl 
incertum.-quia fi fu Termo dé fatisfadione pro culpa, 
&c poena a:terna,homo non poteíl condigné pro illa 
íatis faceré: & eo modo,quo imperfedé (vt aiunt) &; 
de congruo poteíl,iam id facit per cotritionem. V n -
de non eíl quid circa hoc ampliús proponat. Si veró 
íit íermo de íatisfadione pro poenatemporali, pro -
babile eíl ex natura re i , tk feclufo facramento Con-
feílionis non eííe impoíí tú homini tale pneceptum, 
fed poííe hoc committere indicio diuino: & velle f i -
tis pati in purgatorio. Et íi hoc verum e í l , conílat in 
propoií to íeruandi mandara non contineri rale pro-
poí í tum fatisfaciendi, ñeque illud eífe neceílarium, 
quia non eíl de re preccepta. Si veró quis defendat 
jure natura; impoíi tum eííe hornini hoc pra:ceptum 
íatisfaciendi etiam pro poena 5 dicat confequenter 
contineri implic i té , &: fufficienter in propoi í to íer-
uandi mádata. Sicut nunc etiam in jege nona diceiir-
dum eíl de propoíiro coní i tendi : eíl enim neceíía-
rium3non veró expreíí'um,fed fufficitimplicité con-
tenrum in illo generali propoi í to . Nequéi l lud dicj 
poteí l folü propoí í tum virtuale/ed fórmale; qUam* 
uis fub confufi3(3<: generali ratione, 
D u b i u m de ordine af fuum detejlationts 
& propefeü in ter fe . 
aVau-et veró híc aliquis,quando adus propofiti, ,& deteílationis íímul concurrunt ad contri-
rionem feu diípoíít ionem ad grariam, quis i l lorum 
antecedatjfaltem ordine natura:.Nam D.Thomas in 
hac q.art.f explicas ordinem omniiun aduum, qu i -
bus ad contririonem peruenirur, dicirpríEcedere h-
lialem r imorcm, &: eífe quafi principium contritio-
nis:cxpiicans autem hunc t imorcm íi l ialem, ait eííe 
adum 
D i í p u t a t . i i i j 
lutio. 
I. 
actum quo peccator propter reuercntiam D e i p r e - A 
ponic emendandá.In contrariü veró efl:,quia Conci-
líura Tridentínum,reír.(j .c. (j.defcribés ordinem i u -
iHHcationis prius tradir aólum deteftationis pecca-
Pubij vefo- t o r u m , Se poftcá propoíí tum non peccandi. Vnde 
dicendum videtur í implici ter , ex neceílitate quafí. 
Phyí lcaneutrum ex his aftibusneceílarió antecede-
re alium, fed poííe voiuntatem pro l ibértate fuá, íi 
habeat paratum diuínum auxil ium, quamuis eorum 
íine a l io , feu anre alium elicere : quia neuter ex his 
aclibus eíl caufa necelfanó requiííta adaliumtquia Se 
m peccato futuro íécundum fe eft fufficiens rat io, vt 
vitetur,feu vitari proponatur íine reípedlu ad praete-
rita,6¿; é conuerfo, quod per fe notum videtur. N i -
hilominus tamen in ordine ad iuílificationem ma-
gis confentaneum eíl,&: regulariter fortaífe ita con-
t ing i t , vt homo incipiat a deteílatione peccati: nam 
ad impetrandam veniam de iniuria commi í í a , nullíi 
eíl ,moralitcr loquendo5magis accommodata vía, vel 
(vt ita dicam) magis immediata difpoíitio, aut aptior j 
fatisfaélio, quám diíplicentia de iniuria faóla : ad 
quá ílatim confequitur voluntas Se propoíí tum nun-
q u á m iterum iniuriam faciendi. Et iíla cxiílimo l o -
cutum eííe Concilium.Nec Diuus Thomas refraga-
tur, vt in commentario illius articuliexplicabimus. 
S E C T I O 1 1 1 1 . 
V t r h m a d v e r a m c o n t r i ú o m m reqmratur certa 
a l iqua intenfio talis a t i m , 
X P L I C A V I M V S eífentiam contritio -
^ n is , declanda confequenter eíl quantitas 
eius.QusE: cogitan poteíl vel inteníma. Et C 
haec vel in duratione, vel in obieóbo: Se de iis tribus 
íigillatim dicendum eíl . ln propoíita ergo quasílione 
fuit quorundam fententia ad veram cognitionem ' 
necellaríam eífe fummam intenfíonem aé lus , quam 
homo exhibere poteí l per totum conatum íibi pof-
íibilem,Hoc feníit Adrian.in 4.q.2. de Pcenit.&: fo-
let t r ibui D . Thomae ibid. i j .o^i .Se Alenf .4 .p.q . i7. 
quiain verbis ita loquunturjfed in alio fenfu, ve í la-
nm decíarabo. Fundamenrum huius fententix eíl, 
quia non putatpoífe Deum diligifuper omnia, nec 
peccatum diíplicere fuperomnia, niíi íiimma inten-
íione & conatu amor,&: deteílatio eliciantur. Verú -
tamen Se fundamentum iní i rmum e í l , Se fententia 
improbabilis, imponit enim homini grauiíl imum ^ 
onus. Se difficillimam facit contritionem, íine Scri-
pturae,aut Concil íorum fundamento. Imó contra i l -
la, vt probando veram íéntentiam oí lendam.Deindc 
interrogo de quo conatu loquatur. Aut enim de i l lo , 
qu i íblis naturae viribus á volúntate exhiben po-
teíl .Et hic eíl impertinens: nam contritio non fit per 
hunc conatum, íed per i l l u m , quem adhibere poteí l 
voluntas cooperando diuiníE gratiae.Quod íi de hoc 
íit fermo,in i l lo nullus eíl terminus,fed quodeunque 
dato poteí l voluntas maiorem exhibere cum grada 
D e i : & ideó iuxta veram doólrinam adrus charitatis 
infufas non habet terminum verfus máximum in i n -
teníione.Dici poteíl hoc eífe verum de ab íb lu t apo -
teílate:delege tamen ordinaria daridefinita auxilia, E 
cú quibus poteí l homo fummé operari: Se hoc mo-
do requiri fummam intenfionem in contritione.Sed 
haec etiam fuga non habet probabilitatem, quia non 
obligar Deus hominem vt fummo conatu, 6c ( vt ita 
dicam) ad squalitatem reípondeat vocationi eius, 
íed foliim vt refpondeat, Se confentiat. Alias non 
fufficeret eadem intcníio adus in duobus peccatori-
Prima opi 
Adrían. 
Eius funda' 
mencum. 
Rciicitur. 
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busmam pote í l alrer vehementiús vocari, Se habere 
paratum maius auxilium D e i : ergo oportebit illum 
vehementiús conari vt conteratur.ldemqi eritNetiam 
íi ille miniis peccauerit. Hoc autem eíl pneter ra<|o-
nem iuílitíe,vt plus exigatur ab eo qui minus debét. 
Eí l etiam contra modum loquendi Scripturae, nam 
abfoluté eandem contritionem ab ómnibus petit. 
Accedit denique quód illa ratio explicandi nec fun-
dan poteíl in illo principio de diledione fuper om-
nia, nec fatis eífet ad i l lud implendum, íi i l l u d , fitftr 
omnia y confiíleret i n intení ione, ve magis ex didis 
conílabit. 
Dices, Cotritio eíl fufficiés diípoíitio ab gratiam, obic¿io. 
fed in hac difpoíitione meritó requiritur fumma i n -
tentio:tum : quia peccator fummé oífendit Deum, 
tum etiam quia cúm non poffit reddere códignum, 
meritó exigitur ab eo, vt reddat quantum poteí l ex soluicut. 
roto conatu íibi poíIibili,ergo,&:c.Refpondetur ne-
gando minorem, nam peccator , licét faciat maxi-
mam offeníionem, coníiderata dignitate períbnas 
offenfe, non tamen íemper peccat cum fummo co-
natu inteníiuo : ñeque eíl neceífe , vt in diípoíitione 
ad grariam talis intenfio poíluletur : quia, vt ílatim 
dicam, minima gratia fufficit ad remiffionem cuiuf-
cunque peccari: & . ideó fatis eíl etiam difpolitio i l l i 
propordonata,quae infubílant ia , & eíléntia doloris 
eíl máxima , & in hoc eíl proportionata culpa:. Et 
quoad hoc etiam poílulatur ab homine., vt quantum 
in ipfo eíl faciat, non veró quoad inrení ionem: quia 
& accidentaria e í l , Se non expediebat falutis viam 
adeó difficilem fien. 
Secunda opimo-
ST ergo íecunda opinió,qu£E edam affirmatne- 3. 
ceffariam effie maximam intení ionem, non qui--
dem abfoluté , fed comparatk^id eíl, v t homo ma-
ior i inreníione doleat de peccato, quam de quolibet 
alio malo. Se quam diligat quodlibet creatum bo-
nú.I ta Petrus Soro led . i4 .&: iy.de Poenir.&: in ver- petr*Soi:-
bis videtur fauere Bonauenrura in 4 .d . i ^ . ' a r t . i . q . i . 
Dicir enim diíplicentiam peccati quoad inten/io- ^•Bon* 
nemnon oportere eííe maximam fimpliciter: com-
oaratione tamen fada ad alios dolores deberé eífe 
maximam. Et eodem feré modo loquuntur Duran- Durand. 
dus d.iy.q^.Richar.art .i .q.y.ad j .F ímdamétum eíl: Richard, 
quiatenemur dereílari peccatum fuper omnia: illud func'anien'" 
• ^ n. 1 r j tum" 
autem magis dereltarur voluntas, quod maion co-
naru. Se inteníione odio habet. 
Harc veró opinio non eíl probabilior quam praí- 4 
cedensmam Se debilinititur fundamento, prster Reiicitur fe 
cunda opi-
Rcplica. 
Enodatur. 
Scnpturam,& Parres,&non íblúm difficulimá con- ni0jexp£j^ 
íl i tuit viam falutis, fed etiam obícuram , Se perple do cópario-
xam: nam vix poreíl intelligi quomodo íieri debeat né in ea iníl 
illa comparado, interrogo enim an fieri debeat cum nuatam« 
qualibet deteílatione,íeu dolore poílibili homini. Se 
hoedicinon poteft raliás coincidit hsc opinio cum 
prxcedente,vt per fe coní la t : vel comparado eíl fa-
cienda cum dolore quem homo aliquando-habuit, 
vel de praeíenti habet quando conteritur. Et quidem 
íi fermo íit de prs íen t i dolore^mperdnens eíl colla-
do: ruc enim vix poteíl homo de alia re cogitare,ne-
dum alium intenfum dolorem habere in volúntate 
ip ía : nunc enim non agimus de dolore feníibili, qui 
expaíí ione corporisnafci po re í l : Se ideó loquendo 
de propriis adibus , mirum non eíl quód tune con-
tritio íit magis intenfa, quám quilibet alius adualis 
a íFedus: nam id non prouenit ex neceílitate inten-
íionis ad contritionem, fed ex eo quod ad exercen-
dam contritionem moraliter neceílarium e í l , vt ho-
mo 
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mo eo tempore non fit intentas aliis adibus exer- A 
cendis:quod máxime vemm eft de adibus peccami-
noíis,c[ui repugnant contritioni. Si autem per poíl i-
büc , vel impolllbile admittamus ftmul cum contri-
tione habere hominem alium adualem aíFed:um 
non malum, etiam tune non eft neceíTaria i l lacom-
paratio^eque ille excefTus in intenfione: quia etiam 
Deum ipíum non tenemur diligere magis inteníiué, 
quam omnes alias res/ed appretiatiué,vt reliqui om-
nes Theologi docenriquiaivt fupra diccbam^lle ex-
ceíTus appretiationis non íumitur ex inteníione , fed 
ex excellentia mori i i i ,& conícquenter ex fubftantia, 
Se elíentia ipíiurmet adus, qui nobdiori modo ten-
d i t in tale obiedumi;& ideó ex natura fuá magis c ó -
iungit voluntatem cum i l lo . Q u i n potiús ipíamet 
chantas tam intensé diligit proximum, ftcUt Deum; ¡3 
quia tota ipfa fecundúm -ómnes gradas íuos inclinar 
ad diligendum proximum : nihilominús ramen'plus 
diligit D e u m , q u á m proxinlumrquiá Deum propter 
Bonauent. proximuín propter Deum:(S<: ideó S.Bonauent. 
fuprá art.4.q. 1. hanc áppretiationem vocauit inten-
íionem ex parte obiedi , ' í eu obiediuam. Vnde ,quá-
doantiqui hanc vocant in tení ioncm , asquinoce l o -
quiintur,6¿:non de illainteníione , qu.x coníiftit in 
latitudine graduum ex parte í ü b i e d i , & ex conatu 
potcntiaj.Et ideó interdum etiam requirút íummam 
intení ionem doloris peccati in vo lún ta t e , Se non in 
•appcntu feníitiuo:nimirum,quia in ícníu proprié ío-
lum habet iocumintenlio íub ied iua : quia non po-
teft fenfus ita ponderare, & expenderé excellenriam 
obiediuam : ícd hoc pertinet ad íuperiorem ratio-
nem: & ideó illa inteníio obiediua, íeu appretiatio 
ceníetur prorria ydltmtatis. 
í° Ex quibus á fortiori conftat,íi comparado fíat ad 
dolores vel afFedus, quos peccator habuit in vira íu-
periore,& manent in habitu vel virrute:etiam reípe-
¿tu eorum non requiri i l lum exceíTum intenílonis. 
P r imó quidem , quia tora illa inreníio per excellen-
tiam adus contritionis íuperarur •, Se ideó talis eius 
in tenúo nonpoftulatur. Secundó quia alias fepe ef-
fet neceíTaria inréíior contritio in eo qui minús pec-
cauir:vel quia, licét afFedus peccati fuerit inteníior, 
íímpliciter potuit eíl'e peccatum minús graue ratio-
ne leuioris obied:i;vel certé quiais qui minús pecca-
iiit,potuit habere alios afFectus ad creaturas non ma-
los/ed inreníiores quám fuerir peccarum grauius al- D 
terius: contririo aurem deberet íuperare omnes illos 
i afttdrus, íi verum eft illius fententia fundamentum. 
Denique i l lud eft contra vfum , Se praxim feré om-
nium poenitentium: non enim cogitant de íntení io-
nc pr íorum aíFeduum.fed de grauitate diuiníe offen-
í íon is , Se ita etiam in confeííione per fe loquendo 
neceflarium non eft in tení ionem,quam in peccando 
quis adhibuit,aperire.Igitur ñeque ifto modo necef-
Faria eft fumma intenfio. 
Vnde etiam fit,quód,licét compararlo fiar ad ha-
bitiialem,Fcu virtualem doloré,aut afFedrum, quem 
homo habet re l idum ex prioribus adibus, no opor-
teat dolorem contritionis eíFe inteníiorem tali ha-
bitu ; quia ille habitus non poteft eííe inteníior, 
quam fuerunt omnes precedentes adus, Feu ( quod 
idem eftjquám intenFiííimus eorum : ergo íi ncceíFe ^ 
non eft, vt contritio in intenííone Fuperet omnes 
ad:us praecedentes,nec etiam erit neceíl'atium,vt Fu-
peret habitum ex eis rel idum.Et c5íirmatur;(poteft-x 
que hace ratio ad Fuperioramembraapplican ) nam 
aliás,quí intenFiflimum habitum peccandi compara-
uit ,vel inteníiftimum odium inimici concepit, non 
poterit? iuftificari extra Facramentum, niFi ftatim á 
principio iuftificationis incipiat habere intenFiííi-
ínam charitatem, que excedat totam inteníionem 
i . 
prioris confuetudinis. ConFequens»autem eft plané 
FalFum,&: contra communem FenFum omnium í ide-
l ium : cóiicitque huiuíinodi peccatores in quoddam 
deFperationis genus.Eftque contra vim , Se dignita-
tem charitatis mínima enim chantas, íi vera í i t ,po-
teft quslibetpeccata openre,Feudelere,Item cauen-
dum erir hominibus iuftis, íi FortaíFe non adeó in té -
Fum dolorem de peccans,vel Dei amorem habuerüt , 
ne propter intenlbs adus doloris , vel amoris circa 
creaturas; alioqui non malos, Fed ra t ioni , Se naturas 
conFentaneos,frudum prioris poenirentiae amittant, 
Folúm ob exceílúm inteníionis abFque alia malitia: 
quod abFurdiílimum eft, nam Fola intéíio per Fe non 
facit adum peccaminoíum.Sequela veró patet,quia 
eadem eft ratio de pnecedenri adu vel habitu. Se de 
Fubíequentibus; nam re ípedu vtrorumque renetur 
homo, & diligere Deum , Se deteftari peccatum Fu-
.per oaniia.Et ideó íicut de príeteriris tenetur Fuper 
omnia doleré , ita Se de futuris tenetur proponere ea 
fuge.re pluíquam alia mala/emperque perícuerare in 
eo afte'dfe&j exccíFu Fuper omnia. 
Eft ergo cerrum,huncexceírum. Se comparatio-
nem illam,qiue denotatur per illam particulam,/«/ttr 
omnia, non conFiftcre in inrenlione , led in appretia-
tioncquíE poílta eft in tali amore, vel odio malí, vt íi 
necclle íit, potiús dimoueatur voluntas ab amore al-
rerius boni,vel odio alterius mali,quam i l l ius , quod 
íuper omnia dicitur amare , vel odio habere. Quae 
comparatio,íi Formaliter fiat,coníiftitin formali de-
liberatione , Se adu voluntatis conFentientis in eam 
comparationem, íeu in obieólaFic comparara ; Ci au-
rem íiat tantúm virrualiter , non coníiftir in íbla i n -
téí íone adus,vtputauit Petrus Soto: Fed máxime in 
Fiibftátia,& Fpecie adus, que Fumitur ex motiui ex-
cellentia , vt Fuprá Fíepe d i d u m eft. Vnde licét quis 
FortaíFe ob confuetudinem^el deledationem, in t é -
liús diligat amicum , quám patrem, nihilominús ex 
vi amoris paterni,quinobilior eft, paratus eíTe pote-
ri t ad Fubueniendum potiús pat r i , quám amico, íl 
vtrique ex aequali neceflltate non poílit. Vnde quod 
Petrus Soto ait,in qualitatibus non eíTe magis Se m i -
nús,nií í Fecundúm intenFionem,non ita eft: nam ín-
ter eas,quíE Fpecie diíFerunt, praeter comparationem 
in maiori,&: minori perfedione eílentiali, poteft i n -
u^nir i magis Se minús in v i agendi,vel reí if tendi , Se 
Fi|o modo in vi coniungendi potentiam obiedo füo. 
Quomodo adus feientiac, licét íit remiíFus ex cona-
tu potentiae , firmiús coniungit intelledrilm obiedo, 
quam adus opinionis, quantumuis máximo conatu 
poten tie fadus, 1 
T e r í U opíf í io . 
TE R J I A fententia eft, quamuis ad contririo- 8. nem non requiratur fumma inteníio,requiri ta-
men certum aliquem gradum inteníionis , quem 
Deus nouit .Tribuitur Scoto,qui indicat illam d.4.q. Sc8C" 
z.arr.i.fedmagis loquitur de durarione,quám de i n -
tení íone.Ci tari etiáfolet Thom. in 4.d. i7.q. i .ar t .7. D.Thom. 
quíEÍl. 3. vbi ait dolorem voluntatis adeó:remiíFum 
eíFe p o í l e , vt non fuííiciat ad contritionem : fed 
loquitur,vf in Bonauent.&: aliis antiquis notaui , de 
remiíIione,vt ita dicam,eílentialí , feu obiedriua, feu 
appretiatiua:hxc enim omnia asquiualent.Quare ñ e -
que audorem pro hac opinione inuenio, nec illius 
fundamentum video,aut probabilitatem. Quia veró 
D . T h o m . citato loco diíFerentiam confti tui t in hoc 
inter dolorem voluntatis. Se appetitus feníitiui, ex-
ponendus eftiuxtadida pauló fuperiús , vel etiam, 
q u ó d dolor fenfus eft accidentarius ad rationem 
contri 
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contritionis 3 vel ad remiíl ionem peccati pra;cípué A 
quoadculpam : & ideó non refert qua intenfione, 
vel ex quo etiam feníibili motiuo appetitus doleat, 
Denique aduertere oportet,nunc á nobis non difpu-
tan,an qualitates , íeu aólus immanentes terminen-
tur ad minimum in in ten í ione , quidquid enim jn ea 
qusftione aliquis opinetur, nibií refert adpraefens: 
folúm enim íntendimus declarare,an qu£Elibet i n t é -
fio,quantumuis minima, cum qua eífe potuerit fub-
ílantia iilius a¿his,qui eft contritiosfuííiciat ve habeat 
eífe,ftatum,(5c caufalitatem contritionis. Obicdio. 
J d u t i o n e m contritionis n u l l a m intenjio-
nem requir i iverafentent ia . 
B 
Gabr. 
Soto. 
Medina. 
Vega. 
Ñauar. 
Probatur ex 
Pacribus, 
Chryfofl:. 
Tridcnt. 
XQ. 
Ratione ex-
plicatur. 
Adriani re-
íponfio. 
Pra»cludí-
rur. 
I ^ v I c E N D v M igitur eft,ad rationem contritio-
J L J ' nis nullam definitam intení ionem requir i , fed 
fufíicere fubftantiam adus^in quocunque gradu fiat. 
Ita exprefsé Gabr.in 4.d.i4.q,i.art.2,cocluf.5'.& So-
to d . iy .q . i .Medina c.de Pcenitét.traótatu i . q . f .Ve-
ga lib.i3.c.24.&:Nauarrus infumm.c.i.n.^.Et fumi-
tur ex modo loquédi Sandorum, plures referam fe-
dione fcquente, nunc fuííiciant dúo teftimonia. 
Vnum eft Leonis cpift.í?!. IS^ec?nifericordi$ men¡urAS 
pqlfHim(í4ponere,nec témpora definiré , apud cjuem mllas 
patitur morai vera conuerfio, Al iud eft Chryf. epift. f. 
ad Theodlapf. habeturin c.Talis. de Pccnitent. d. 3. 
QuantHlamctinque ^ & cjuamhbet breni tempore non 
dejpicitpoenitentiam. Et infrá, Non patitur exigua etiam „ 
posnitentU amitti mercedem. Et afferunt hi Patres va-
ria Scriptura: teftimonia.Potillimum vero argumen-
tum ex Scripturis eft, quia conucrfioni in Deum 
promittunt remiíl ionem peccati, nec limitantad i n -
tenfam conuerí ionem : ergo nec nos poífumus eam 
limitationem adhibere; fed expleta conditione eo 
íiinplici modo , quo a Scriptura proponitur, Deus 
etiám implebit promií l ionem fuam. Idemque argu-
mentum fumitur ex Tridentino? feir.14.nam eodem 
modo loquitur, 
Ratio etiam in eodem principio' fundata eft. Et 
explicatur in hunc modum : quia adhis contritionis, 
quem fupra declarauimus, per fe eft proportionata 
diípoíitio ad infuíionem charicatis de graticE , & non 
conftat Deum ex peculiariordinatione requirere ali- ^ 
tquem certum modum accidentalem illius adus : er-
go per fuam fubftátiam fuífidt ad remiíl ionem pec-
cati , & confequenter adveritatem (?¿: ftatum contri-
tionis. Confequentia probatur, quia minima grada, 
& chantas infufa eft fufficiens ad excludédum for-
maliter peccatum , quia conftituit abfoluté filium & 
amicum Dei , Minor probata iam eíbmaior veró de-
claratur, quia fi in aliqua diípoíitione coní ideremus 
poíitiuam proportionem cum forma, hasc eft, vt íit 
eiufdem ordinis, 8c] natura fuá poftulans talem for-
mam:hoc autem habet adus ille r e í p e d u gra t i s , vt 
ex didis fupra de fubftantia, & eíTentia talis adus 
conftare poteft. Si vero in diípoíitione coníideretur 
quod remoueat prohibens, quod in prcefenti folúm 
eft peccatum:hoc etiam fufficienter prceftat ille adus ^ 
in íuo genere:nam,licét remiíTus íit, feparat efiieaci-
ter voluntatem a peccato , & conuertit in D e u m í u -
per omnia d i ledum formaliter , aut virtuterergo. Et 
confirmatur pr imó,quia alia prcecepta impleri íblent 
per adus quoad fubftantiam íine modo inteníionis^ 
ergo Se prcEceptum poenitentiae. Re íponde t Adria-
nus,impleri quidem pracceptum posnitenti^, fed n i -
hilominúá hominem non iuftiíicari. A t veró hasc 
pugnantia funt,nam príEceptum eft h o m i n i , vt tan-
tam pcenitcntiam 5Lgar,quanta fuíficiat ad remiftio-
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nem peccad confequendam, vt infra oftendam: 6 í 
ideó cuiiibet implen:i pracceptum contritionis pro-
milla eft rcmiiHo peccati,vt patet Ezech.iS/ ^: 35. & 
la:pe alias,Tándem confirmatur, quia pec^atú mor-
tale,quamrumuis r e m i l í a m , tollit gratiam & chari-
tatem; ergo 8c é conuerfo contritio quai^tumuisre-
miífatollet peccatum : nam eodem mo^o &: eSdcm 
propordone Scriptura de {is loquitur, y t patet ex c i -
tatis locis, 
Solúm poteft obi ie i : quia pr^ter rationem vide-
tur,vt non maior contritio exigatij/ ad remiíl ionem 
grauiílimípeccati,quam leuiori^; ^ p l u r i u m , quam 
vnius. Vnde Scriptura fepe poftulat intenfum dolo-
rem ¡ Dole, & fatage quafip^rturiens , Micha;a: 4. de Michzas. 
Apocal.3. reprehenduntur tepidi:hi autem funt, qui Apocal. 
remifsé operantur.Vnde Ambrof.ad Virg.lapf.ca. 8. Ambr-
Tantam dicit futuram eííe pcenitcntiam, quanta fuit 
culpaSecundum (inquit(confeientu moittm exhthenda 
efipoenitenm magnitudo.láem lib.2,de Poenit,c.io. 8c 
Auguft.de vera & faifa poenit .c . i4.Co«/í^m qualita-
tern crimtnü, fíe. & Greg. 4. Moral, c. 17. & Cypr i . Gregor. 
lib.de lapf.vbi grauiter reprehendir eos, qui íine de- cypr-
leduasqualiter puniunt crimina. Refpondeo, Al iud ^ ^ l o n i ! í 
eft loqui de remiílione culpae, aliud de remiílione 
pceníE. A d illam enim eadem difpoíitio fufficit, í i -
ne culpa íit vna , íine plures, granes, autleues i n -
tra latitudinem peccati mortalis, quia illa remiííio 
eft quaíi inindiuif ibi l is , & eadem forma gradas 
ad illam neceíTana eft, & fufficit, licét quó feruen-
t ior fuer i t , eó melior íit. Et ideó Scriptura illam 
ínterdum proponit non praecipiendo, fed confu-
lendo. I n Apocal, veró non vocatur tepidus qui re-
miísé operatur, fed qui mala opera bonis admifeet: 
(Scprasferdm qui cum fidem babear, charitate caret, 
vtdeclarauit D.Thomas q,3.de MaIo,art.i3.ad i.Sce- D.Tho. 
pe etiam Scriptura petit quantitatcm poenitentiíe, vt 
posna etiam integré remittatur. Et de hac máxime 
loquuntur Sandi citad.Quamuis Cyprianus ípecia-
liter loquatur de folemni p£Enitentia,qua: i n Eccleíia 
fieri folebat. 
Addit veró Richard, d. 17. licét vna contrítione i * . 
íequé intenfa formaliter deleantur omnia peccata, Richardidi 
quando confusé co^itantur, tamen illam virtute éíTe :^UI?-* . 
• r • ^ r xx i • o Explicatur. maiorem r e í p e d u vnius, quam re ípedu altenus; oc 
ideó íi peccata dif t indé recogitentur : intcní iorem 
contritionem requiri de peccato grauiori. Sed prius 
didumhabebit verum , loquendo de appretiatione 
iuxta fuperiiis tradatarin propria tamen inteníione, 
de qua agimus-, non habet locum,quia illa virrualis 
inaequalitas nullum habet fundamentum, cúm po-
tentia eundem conatum adhibere pofíit ad deteftan-
da quxlibet peccata.Pofterius autem d i d u m íiippo-
nit falfum,fciiicet, quando peccata dif t indé recogi-
tantur,neceírarias eífe plures contritiones:illo autem 
admiíTo etiam fuíficcret íequé intenfa circa insqua-
lia peccata,quamuis illa,qua; eft de grauiori , íemper 
íit maior quoad appretiationem. 
Proponitur dubium. 
SOLET veró hic incidenter q im- i , an poílit con-tritio elle mínima. Quam quíeftionem tradant ^ Tjlo 
D.Thom.m4.d.i7.q.2.art .3.&:ibiDurandus,Soto, Durand. 
& alij,Bonau.d.ií}.ar.2.q.2.Alenf 4.p.q.( í8.memb . i . Soto. 
ar.4.Et breuiter dicendu eft,per fe loqucdo,no poí- ^ c ° " ' 
fe eífe nimiá,quiaex obiedo debet eífe fupei omnia; contri'tio-
ex parre veró íub ied i ,quó feruentior, eó per fe me- ncra non 
lior. Per accidens veró exparte hominis poteft eííe poíTccíTeni-
duplex exceirus.Primus ex f^ilfa apprehéfione ipfms 
peccati, 
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miam, per 
fe loqucdo 
Dúplex ex 
ccíTus con-
tritionis. 
Paul. 
Richard. 
Chryfoft. 
peccati,^ tam grande malum exiftimetur, vt putetur A 
etiam irremiflibile: nam illaapprehéíio tollet veram 
pcenitétiamjquíE eíTe debet cum fpe venix. Vnde i l -
la poterit eíTe nimia triftitia5de qua dicebat Paulus 2. 
adCorinth. x. Neabandattori trtfiiüa abforbeatur qui 
humjmodi e/ímon tamen eritpropria poenitentia. Se-
cunefus exceífus er i t , íl ex nimio conatu voluntatis 
grauiter loedatur corpusiquamuis contrarium fentiat 
Richard.in 4.d.i7.art.i.q.8.dicens, d u m m o d ó i l lud 
nocumétum non íit per fe intentum, non teneri ho-
minem ad remittendam contritionem propter i l lud 
vitandum.Sed non reóté dicít: fatis enim eft q u ó d fit 
praeuifum.-quia naturali praecepto tenetur homo non 
operari,ita~vtgrauiter noceat faluti tk corporí:maxi-
mé quando ad bonum animas neceílarium non eft, 
vtinprasfentiaccidit.Et ideó optimé Chryfoftomus 
homil .4 .in 2.ad Corinth. n ó folúm ad ipforum pec-
catorum naturam,fed etiam ad coditionem ipforum 
peccantium hominum,oporteremoderan poeniten-
riam doeet, 
1. 
Dúo qna:-
ftionis fen 
fus. 
Tridenr. 
t . 
Secnndijs 
qua:ftionis 
fenfus. 
Prima fen-
tentia. 
Scotus. 
Almain. 
Caiefan. 
fitio ad gratiam : difpofitio autem debet antecederé 
formam. Item quia hic adtus debet perfici vfque ad 
certam intenfionem,quod in momento non fit. Sed Rcijcitar. 
haec nullius momenti fiint, quia hic adtus eft di ípo-
fitio perfeda, & vltimarhuiufmodi autem diípoíitio 
non antecedit formam tempore, fed natura. Propter 
hanc ergo caufam non indiget hic a¿his temporaria 
duratione. Nec veró propter intenfionem, tum quia 
falfum eft illam requiri , tum etiam quia, licét eífet 
neceífaria,poffet in inftanti perfici in actu immanen-
te ,& in qualibet forma,quíE fine refiftentia contrarij 
fit.Caietanus veró argumentatur, quia fi eífet infal- Fuudamen-
l ibile Deum acceptare hunc aótum ftatim ac fit,tum ^ / í í " 2 
políet homo eíle certus de íua gratia. Sed hoc 
non íequ i tu r , quia nunquam poteft homo certus 
eífe omninó an a¿l:us;quem clicit, fupernaturalis fit, 
& talis, qualis ad veram contritionem exigitur. Ha^c 
ergo fententia nec fundamentum habet, nec proba-
biiitatem. 
Scoti funda 
nicntum. 
S E C T I O V. 
V t m m a d ver i tatem contritionis reqmratur a l i -
qua temforis duratio, 
V A quaíftiones híc includi poíTunt. Pr i -
11/ ma,An peccator poflit fine morareporis 
in mometo efiieere quidquid neceílarium 
eít , tam ex parte intelleóius, quam ex parte voíunta-
tis,ad veram contritionem. Et quxftio h;ec non eft 
h íc intenta, pertinct enim ad materiam de luftifica-
t íone,& de Gratia» Veritas autem eft,humano & or-
dinario modo loquendo,requiri aliquod tempus, vt £ 
homoexcitetur,&confideret, ac iudicet de ómn i -
bus, qus neceífaria funt ad eliciendam conrritio-
nem,quiahomo per difeurfum, &: ab imperfecto ad 
p e r f e á u procedit. Quod máxime verum eft de ho-
mine infideli,qui ab ftatu infidelitatis, vfque ad fta-
tum iuftitis tranfmutádus fit, vt fumi poteft éx T r i -
dentino feíf.(j.&: 7.Poteft autem Deus per fpecialem 
influxum gratiíE fuaE,quaí nefeit tarda molimina,fup-
plere has temporis moras, & fubitó illuminare &: 
conuertere hominem.Sed de his alibi. 
Alter ergo quasftionis fenfus eft, A n pofitis in in -
telledtu omni confideratione, &: indicio neccífariis 
ad eliciendum a6tum contritionis, voluntas in eo-
dem inftanti in quo el ici tadlum, qúi eft contritio, 
perficiat ípfum,ita vt ftatim habeat 3c eí le,& ftatum, 
& cauíalitatem contritionis. Ñ e q u e eftnuncagen-
dum de quxftione philoíbphica, an hic adrus imma-
nens fiatin inftanti per primum fui e í fe , vel in tem-
pore per vlt imum non eífemam licét verius fit in fuá 
duratione intrinfeca incipere per primum fui eífe:ta-
men a d p r s í e n s n o n r e f e r t : nam fenfus quxftionis 
eft,an ille acítus fimul ac incipit eííe incipiat eíle c ó -
tritio,quomodocunque incipiat. 
Fuit ergo in hac re fententia Scoti in 4.d. i4 .q . 2. 
a61:um,qui eft contritio , non habere rationem con-
tritionis, nifi priiis ahquo tempore duret:quod tem-
pus taxatum eft á Deo. Quam opinionem probabi-
lem reputat Almain. i b i : & ex parte fequitur Caiet. £ 
tom. i .Opufc. tradlatü 4.q.i. dicit enim D e ü aliqua-
do expedare huiufmodi durat ionem,priufquám ac-
ceptet adtum in ratione contritionis & diípofitionis 
vltimaí ad gratiam : non declarat tame* an de hoc fit 
prsfcr ípta lex.Hi audores vix afFerunt fundamen-
t u m , & fi aliquod infinuant,eft valdé debde. Scotus 
indícat huiufmodi rationem,quia hic adus eft diípo-
A t t u m contritionis ¿ v t f i t contritio, nu l la indigere 
duratione: v e r a fententia , 
QV A P ROPT E R dicendum eft,a61:um contritio- 4* nis,vt fit cótritio, nulla indigere remporali du-
ratione,íed fimul ac fi^eífe veram contritionem.Su- D.Tho. 
miturex D.Thomahac 5.p.q.85).ar.2.&i.2.q.ii3.ar. Gabr. 
f .&^.Bene Gabr.in 4.d.i4.q.i.art.2.concluf f.Soto Sol:0: 
d.i7.q.2.ar.4.Medina tradtatui.de Pcenit.qj.ad fi- ^ f ^ " ' 
n e m , ^ Vegalib. i3.in Tridentinum,c.2 5.Et proba- pr(fbaturex 
tur ex Scriptura , quee promitti t homini iuftitiam, Scriptura. 
& remiífionem peccati ratione íuae conuerfionis, 
abfque vlla mora vel dilatione. Q u o d declarat illis 
verbis, I n quacunque dte , in quacunque hora s Eze-
chiel. 18. & 33. nam ib i definirum tempus fumitur 
pro indefinito:& idem valer, ac inquo'cunque tem-
pore , vel momento. Quod patet a contrario , nam 
eodem modo ibi dicitur : I n quacunque die tujlus 
ftcerit tmpietatem , iuíiitia etm non recordabuntur am-
p/<¿5;quod perinde eft,ac fi diccretur,cí?¿kwj momento, 
Sicut ergo confenfus in peccatum mortale ftatim 
ac fit, eft peccatum mortale, &c deftruit gratiam, 
ita é conuerfo a(ítus contritionis ftatim ac fit, habet 
eífe contritionis,íeu vl t ima diípofitionis ad gratiam. 
Vnde ad hoc explicandú vtitur Scriptüra'his verbis, 
Cumingemuerüjiuncfaluuíerüi l fú .^o. iuxta Septua- Ifai. 
ginta,&ita etiam legit Cyprianus Epift. 28.&lib.de cyprun* 
Lapfis,circa finem , &c alij ex Patnbus citandis. Al ib i 
veró vtitur conditionali locutione,qua: indicat infai-
libilem confecutionem , vz^Si conuerfa fiierií faluabe-
m.Ifaiae 50.iuxta vulgatam. Et inferiiis additur parti-
cu!a7?ámw.IdemHierem . if . & Apocalyp^.Zacharias Hierern. 
autem i .fitabíoluta prómiíf io, C'onueytimtni, & con- 2 ^ ° ^ ' 
uertar : ergo hxc dúo iníeparabiliter funt coniun¿ta, 
quia ventas conditionalis poftulat, vt pofito antece-
dente infállibiter ponatur coñfequens, conuertitur 
autem homo,cum primum adrum contritionis elicit, 
Atque hoc modo intcllexerunt teftimonia hxc San-
d i Patres. Citaui Leonem , &z Chryfoftomum $&*-£¡°¿ faft 
príecedenti , idem Chryfoftom. orar.de fand. P i - D.Aug. 
logonio tom.^ . Auguftinus de vera 8c falfi posni- Hieron. 
tentia,cap.i7.Hieronymus epiftol.4^.& 48 .Tertul- Tcrtul. 
lian. l ib . de Poenitentia, capit 4.S. Pacianus epiftol. Paclai1, 
5.ad Sympron.tom.3.Bibliothec. Sand.Omnia veró Ccejc^jn 
paucis verbis complexus eft Coíleftin. Papa epiftol. papa> 
ad Epifcopos Gall.cap.2. f e r a conuerfio mentepotim, 
quam tempore metienda eft , dicente Propheta : Si 
conuerfa futrü , falum tris. Etferé fimilia habet l u - paPa^ 
lilis L in Decreto 2. quod habeturim, tom.Conci-
l io rum 
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l iorum poft 3.eius epiílolam , Quia Dommw ( i n - A íe loquendo^neceíTariam eíTe aliquam moram tem-
quit inon f l u m tempons, j t d ettam memts wjpeftor eji: poris,in qua pcEnircntia duretj vr in tinc tius perfil- ^ art,cu^0 
ftcut Utro vniu* momenttvoemtentia werttit ejjt mpara- ciatur conrricio,&obdneatur gratiann fine tamé v i - ,S' 
difo. Quod decretumcum mulris aliis habecur zó-. ta; proprer vrgenris neccflicatis articulum minorem 
qiKeílione í . d e Paenitenda,dilL5.capit. Talis3&: in du iauoné á Deo acccptari.Quod duobus mpdis ex-
Decreto Iiionis,part.iy. cogicaripoteíl . Vnus eíl ,vt Deus veluti dilpenfet in 
^. Ex quibus ita poteft ratio concludi. Adus posni- eo articulo proptcr ncceílítatcm; quia non exigit ab 
Probatur af- tenriíE, qui eft ílifííciens diípoíitio ad remiffionem hon.inejnih quod poteft.iuxta temporis opportuni-
fernoracio- peccaI:]) ^ ^ a ] ^ g^t iam infallibilker coniundam, tatem. Alius modus efíe poreft, q u ó d illaduratio, 
nc' cíí: vera contritio : íed adus posnitenuae, qui ex fuá quando reuerá exhiben poteíl ita exigatur: quando 
eí lenriaj&motiuo e f tper fedaconuer í io in Deum, vero non po tc l l , v t i n il lo caíu fuflíciatin v o t o , & : Rcfura 
&ai ier í ío ápecca to ,& illius deteftatio íuper o m - <ieíiderio,ÍIcut de aliis adtibus nos dicimus, Neutra prior (ení-k¡s 
niajinfallibilifer,& fine vlla mora habet adiundtam vero euafio probabilis eft. P r i m ó , quia vtraque eft lefponfionis 
gratiam,& remiífionem peccatijVt probanc adduóta voluntarle excogitata ííne fundaméto , folúm ad ra-
teftiinonia:ergo talis a¿tus fimulac eft, eft vera con- tiones eludendas.Deinde contra priorcm eft , q u ó d 
Cohrmatur. Ht confirmatur^ac declaratur3quia homo te- B qug adduximus ex Scriptura,& Sád i s n ó fundantur 
netur haberc veram contrinonem , non tamen te- i n ípeciali dilpenfatione pro articulo ncceífitatis, fed 
netur aliquo tempore durare in adu conuerfionis, inpropr iavir tu tecótr i t ionis , &:promillione diuina. ' 
quem elicit : ergo non perficitur conrnt io , du - Item lex ,qu2 veram pcenitentiam interiorcm requi-
ratione temppris,fed fola emcientia talis adus. Ma- nt5eadem eft pro articulo mortis)& pro quocunquc 
ior fupponitur.-minor probatur, quia vel ad id teñe- tem^ore.Imo pro articulo mortis magis obligat:íiue 
tur iure naturiB, vel poíí t iuo. N o n primum , quia coníideretur pcEnitGnna,vt médium nccefíarium eft 
iusnatuialc íolúm didac diligendum eñe Deum, ad falutem,íiue vceft adus cadens fub priEceptum 
de dereftandum peccatum ílipcr omma : & con- aífírmatiuumj^uod pro articulo neceftitatis maxi-
tra hoc nihil eíle agendum. Q u o d vero talis a- obligatmec diípenfatio in illa lege admittenda 
das duret per horam,veI per parcem tetnporis, non eft,niíi exprefsé oftédatur.-aliás pariratione dici pof-
didat: in millo enim principio riaturali hoc contine- dolorcm proptcr íblum timorem inferni me fuf-
tur. Et fi ratio naturalis hoc didaret , etiam príE- ficere,licét alias non íufficiat.Et ideó Auguftinus de D. A»guft. 
ícriberet quantum futurum cíTet illud tempus: aíiás vera 6c falíapa;nitentia,cap., j .&c l ib . fo Homi l . in 
eíTet valdé confufa & obfeura obligatio : conftar au- 4i.dLibitat de fera poenitcntia in articulo mortis:quia 
tem rationem naturalcm de hoc nihil pnEfcribcre. C non minoré perfedioncm tune requirir, quám quo-
Bt ecedem rationes probant alteram partera de iure hbet alio tempore, ¿k: difticile eft tune iilam con-
diuinor&teftimonia adduda eandemdemonftranr. cipere. 
Petitur enim a nobis coríuéríio,iíon veró tanta, vel Contra alium veró modum eft, quia ex eo in p r i - Rrj?jataE 
tantaquoaddurationem. Demque, qui taleuis ai- misíequirur femper fufficere contririonem a primo ¡tfa0*}l0 ¡n 
feruerit, i l lud oftendere tenebitur, quod certe non inftantiqiiohabetur3quia femper dici poteft , illam pollcrioii 
^ potenr. iam includere votum fequentis duranonis , q u ó d fenfu. 
Alia racione Vl t imó fieri folet talis ratio, quia Ci duratio t é p o - íemper íufficit, fi de hoc eft ftatuta lex s quia femper 
fuá decur có ¿is eííét ncceíTaria ad contritionem , vt íic peiuenire eft impoffiblk habere in primo inftanti totam dura-
cluíio. poíTet homo in hac vita ad eum ftatum, in quo, c l i - t i tnem fequentem. Si veró de hoc non eft lex fta-
ciendo verum pcenitentias adum,non poflet confe- t u t ^ í a l i t é t j v t duratio in vot o íufficiat, ñeque in ar-
qui remiílionem peccati:confequens autem vt erro- tieulo nfortis íuíiiciet3aut addendum eft priuilcgium 
neumdamnatur inlib.deEcclefiaftic. dogmat.c.So. aut difpeníatio proii lo articulo , quod impugnatum 
'onc- 0S'idemquerefert ex Concilio Mogíitin.cap, i . Iub m cít. Quod veró femper includarur il lud votumi 
fuo decreto part. i ¿ .c .mgeí imo fecundo: ergo. Se- patet, quia vel illa duratio eft pi:íécepta3vel non ; íi 
quela declaratur,quiain fine vir^ poteft homo elice- non eft pnEcepra, ñeque eft ncccllarium votum 
euafio ^ 1:6 iUum adum , quando ei. non fupereft tanta vitas D eius,neq5 ip{a eft necelfaria adiuftificatíonem : quia 
duratio,quanta neceftaria eft,vt illeadus fit contri- media neceflaria, quo; funt in poteftate noftra3pra'-
Praeciuditur ti0-Pi'0ptei: q110^ argumentu dicunt a l iqui , in rali cepta funt: fi autem illa durado eft pracepta, cúm 
a d u requiri durationem3non tamé certam, fed qua- homo in primo inftád,quo elicit adum, qui eft con-
cunq-, íignata fuíficere minorem. Á t h o c fophifticú tritio habeat propoíírum feruandi omnia pra^cepta, 
eft3& gratis confidum:cur enim Deus hocftaríiif- in illo propoííto íüíficienter includirur tale vori m. 
fet3cum ñeque ad mores vtile íit3neque ad alium ef- Ita ergo fit, vt ille adus á primo míland /emper ha-
f e d u m í A d d e 3 q u o d c ú m grada non poílit infundi, beat ftatum contritionis.Illud autem votum, quód 
vel faltem non infundatur nifi in momento, necella- confingirur,facilé á nobis excluditur, excluía necef- , 
riú eíletvt ínter inftans,in quo elicitur ille adus , & litate,& pnecepto de tali durarione, quod nec naru-
Rcfponfío a^uc^ ^n infunc^tlir gi"ada aliquod definitu tem- rale eíle poteft,necpofitiuum eft3vt óftcndimus.Ne-
alia. pus intercideret. Sed aiunt non poílc homi- que edam reddi poteít ratio vlla talis neceílírads, 
nemperfolum ínftans durare in adu contritionis, quiafoladurado nullam perfedioncm intriníecam 
fed neceííirate naturali deberé illum continuare per addit adui feu rei, vt ex metaphyííca fuppono : ergo 
aliquod teinpus:&: ideó faltem illud tempus éííe ne- quidquid poreft adus, qui eft contritío 3 formaliter, 
ceí íanum.Refpondetur primu incertü eíle quod fu- E vel difpoíitiuí efficere per aliquam durationem po-
mitur & forraíle in rigore falfum: quia voluntas po- teft áp r imo in íhnd.pcr fuam (íibftantiam,& eífen-
teft immediaté poftquam adu elicuit, illú omittere: tiam , quia eft própordonata gratis , Ú perfede / 
Reucitut. qUamujsinhomine idfitdifficillimú.Deindc? etiáíi conuerdt animam in Dcum , & auer t i tá pec-
id demus3nihil ad pra:fenté caufam refert, quia licét cato.Et quamuis verum f i t , condnuadoúem libera' 
talis adus aliquo tempore durer,non expedatur illa honefti adus al:quem valorcm moralcm addere i n 
duratio , vt eíle contritionis habeat, ñeque vt gratia ordine ad meritum3vel íatisfadÍQnem,ille tamen va 
infundatur^ fed a primo inftante vtrumque habet Ior accidentaliséft in príefenti, nec Deus illü requi-
y Z' licct pofteadurer. r i t , aut confiderat ad fuam promiíí íoncm de iuftifi-
fiolTizúO' Aliter veró refpondet alij adra t ionemtadam3pér cationepeccatbris3 fed íó lumpropordonc ta l i sMfS 
•ihfawl SuarezTom.4. F inrationc 
A r t i c u l . 
in ratione dirpofitíbnis adtalem eCeóium, qux in A mm a t t r ido^eq; vna, neq; plurcs neccíTaria tñ-Soh 
AlmaLai coa 
£0. 
¡pía íiibftamia a<5fcus fundara efl:,ficut fuprádiceba-
mus de incentione. Et ib idi ( í ia valere poíTunt ad 
hanc veritacem confirmandam. 
Alia denique euaíio infinuatur ab Almaino,ob ra-
tionem illam de neccílítate articuli monis, Aic enim 
ica requii i durationem temporis,YC poííit intenílone 
compenran:&: ica poíTe hominem in articulo morcis 
quancunque durationem temporis fuperare per co-
natum contricionis.Quam euaíionem variis rationi-
Prascluditur. bus impugnat Soto.Sed certé i l ludvnú fufficit,quod 
voluntaria eftj-Sc fine fundamento. Et prxterea fup-
ponit falíum}quia non magis intentio neceíTaria cí l , 
quam duratio. Vnde interrogo , an aliqua contritio, 
íal tem inteníiífima, per fe ,& in inftanti fufficiat abí^ 
que alia duratione. N o n poteft iuxta illam euafíone 
coníequenter negari quin íliíficiat, quia íi contritio 
vt vnum durans per horamjfuíficit, quomodo cót r i -
rio vt centú,durans per inftans^onfuíficiet cúm illa 
fere íine proportione excedat in pbyfica, &c morali 
:fe¿bione?Si vero intenía contritio fufíicit abíque 
B 
>er] 
alia duratione, remiííá etia^i fuíficiet, qu ia ,v to í l en -
ruraeí l j inteníio nó eft neceflaria.Pr^terquam quod 
ex illo fundamento facilé oftendi poteft, milla certa 
proportione poíTe durationem per intení lonem c ó -
pcnrari,per arguméta,quae calculatoria vocant,qui-
bus Soto vtiturfEgo vero vt inutilia prcetermitto. 
Coatricio ¿e 
bct eíTede 
omnib. pcc-
catis. 
S E C T I O V I . 
V t r u m ftt de r a ñ o n e contr 'túonis¡vt c a d a t i n 
ommapcccata d í j l i n f t e recog í ta ta . 
VPPONAMVS nonnulla certa. Primum 
eíljcontritionem eífe deberé de ómnibus 
peccatis, Hoc conftat, tum ex Scriptura, 
quae requirit dolorem de omnib. pecca-
ti i ,hzechiel . i8.& 33.tum ex patribuSjqucrum tefti-
monia legi poíTunt i n Decreto de Poenit. d,!. c. Non 
poteft.&í c[.$.c.Giuempa;mtet.8c¿..¡ .c. Suntplures.Sc c, 
Conjideret.&c d ,6 .c . (¿ í« vult.&c ípecialiter videri po-
tent Aug.de vera,& faifa pcenit.c.5).Tum quia con-
tritio eft vltima diípoíitio ad gratiam , quae obtinerí 
non poteft í ine conuerí ione in Deum & aueríione 
ab ómnibus peccatis mortalibustde his enimfemper 
eft Termo.Propter quod non poteft vnum peccatum 
íine alüs remit t i ,v t infrá dicetur. 
VT J" . ^ Secundo eft certiuex parte voluntatis non requiri 
Nonrequnu r , • • r r 1 • 
tur ílngula; l í g u l a s contntiones í ingulorum peccatorum, ita vt 
contriciones fingatur perfedra contritio veluti coalefcere ex p l u -
fíngulorum r,bus a(5libus,6¿: eíTe q u í d a m colledtio eom:fed fo-
peccatoruro. efl. contritio íimplex motus voluntatis reípiciés 
omnia peccata &deteftans illa. Inhoc conueniunt 
omnes Theolc^i .Et ratio eft,quia hic motus íimplex 
{u|fícitj& aliudeíTet intolerabile onus,¿k: íine funda-
mentorna Scriptura non requirit poenitentias pecca-
torú, íedpoenitent iam:i l laautem vniuerfalis contri-
tío, quamuis íímplici motu perficiatur, eft perfeda 
poenitentia omniú peccatorú . Imó faepe eíTet impof-
libile í imul habere integra cótri t ionem per illa col -
leétionemrquia n ó poíTet homo íimul tot a¿tus e l i -
enim cotritio fufficit.Et íeclufa cófeíHone, id eft,pcr 
fe notú ,quia nullú eft fundamentú illius neceílicaris. 
I n ordine vero ad confeíí ioné,quamuis oporteat ho-
minem peccara in memoria reuocare, & valdé vtile 
íit eo tepore acílu deteftari peccata,íalté per attr i t io-
neminon eft tamen neceíl'arium ; íatis eft enim tune 
non cóplacere in illís:& poft íliíficientem recogita-
tioncm vno perfeólo motu illa omnia deteftari. Nec 
eft aliquod principium inris diuini po í i t iu i , aut na-
turalis,ex quo maior neceflitas colligatur. 
Ter t ió eft certú requiri ad contritionem ex parte 
intellecl'Lis coní iderat ionem,&:memoriam aliquam 
de peccatis commiffis.ítaque non íaris eft coníidera-
re peccatum,& malitiam eius,íed oportet recognoí -
cereillud vt ame commiuum: hoc enim neceííariui 
eft adpropriam,& rigorofam p^nitenciam, & con-
fequenter ad veram cótr i t ionem, vt íuprá vifum eft, 
Vnde in illo loco E^ech. i S.expreíle ¿xciim^Confide-
rans enim peccata f u á . 
V i f f c u l t a s preporntur, 
DI F F I C V I T A S igítur eft, quanta, & quaíis ^. eíTe debe*t hasc recogitatio peccatorú, vt mo- Prima fentí-
tus voluntatis in illa cadens babear radonem contri- t l* ' 
tionis.ln qua re eft cpmunis fentétiaTheologbrü,per 
fe neceifanu eüe,vt homo recogitet diftinclé pecca-
ta omnia, tam quoad ípecies í ingulas , quam quoad 
numerú eorum ; & ita de illis doleat. Ita D.Tho.hac D.Thora. 
3.p.q.87.ar.i.&:i.2.q.ii3.ar.f.ad.3.&in4. d. i j . q . i . 
C a . z . q u s f t . í . & d . n j n expoíitione literíe poft omnes 
quaíftiones,&q .z8 .devent.art,f .ad4. Alenf. 4.p.qx Alenf. 
<>i?.memb.S.art,2.Bonau.d.ió.2.p.illius arr.z. q. i.ad ^cI¡iaucnt' 
z,Richard.art.4.q.i.Gabr.q.i.art.3.dub.2. Palud.q. 
z.ad i .&d .2i .q .3 .Sylueft.Verb.Co«m>/on.f. Angel. Palud.' 
n.4.&: verb .PíE«/í/«r.n .8 .Qui omnes no fatis expli- Sylueft. 
cantsan loquantur de contritione fecundúm íe,vel in AnSc^ 
ordine ad confeííionem, videntur tamen loqui pr io-
ri modo.Quod magis explicuerunt Adrián, q. 3.de Adrián. 
BaptiímOjin fine,Cano.di¿t.reled:.de Poenit.p^.cir- Cano. 
ca íinem,Sot.d . i7 .q .2. Med. Códice de poenit.tradt. ^tj*na 
i.q.5.Ruard.art.).contraLuther.& mul t ia l i j . Ruard. * 
Fundátur in aliquibus locis Scriptura2,vt l iá is 38. j . 
Recogttabo tthi omnes annosmeos in amaritudme amm& Probatur ex 
me&.^t c a p . ^ . D i c t H peccata tua^t iuftíficerü. Pfal.5. j^lí>l:ura* 
LauaboperfingHlasnoftefffáBX.íi.DtxtiConfitebor ad- pfjm.j! 
uerfum memiuflítiam meam Domino>&c.l?ia.\. yo. Tec - Ezech. 
catum meum contra me eft femper, (frc. Máxime vero 
Ezec. 18. &: 33. poftulatur poenitentia de ómnibus 
peccatis, íicut 6¿ obferuantia omnium,&: í ingulorum 
príEceptorum.VndeChryfoft.homil. 5). & a d Hebr. Chryfoft. 
circafinem , Stquis (inquit) recognofcatfepeccajfe,& 
non ad jingulas fpectes defeendat^nunquam cejfabit.Simi-
lem dodtrinam habetlib.i .de Compun¿t .cord .c i rca 
finem,&:hom. 4.6. aá Popul.&: 4.deLazaro,&:diui-
te,poft medium,affert i l lud l O x i . ^ . D i c tu peccata tua, 
vt tujitficerts 3& exponit deinteriori confefíione. Et 
A m b r o f pnef.in Píalm.37.definir poenirenriam, efse ^m{,rof 
commemormtionem deltElorum.vt ca vnuftjHijcjue tn fe ca-
fliget& condemnet.Et Auguft.dc Vera,(S¿ faifa poeni- Aug. 
c e r e . Q u ó d í i neceííariaeíTer fucceíIio,no po í l e rho - £ renda capir. 17, Gregorius 4. Moral , cap.if. & lib .8. 
Sylaefl;. 
Angel. 
Caiet. 
mo aliquando breui rempore iuftificari: imó aliquá-
do eíTe poífer proprer hác caufam exrra ftarum íalu-
tis,vr íi tépus virae eius breuius eíTer, quam vr poíTet 
fuííicere ad illam aótuú íucceílioné.Iraq; in hocnul-
lum eft dubiú,quamuis Sylu.& Aug.verb.Cowm>. Se 
verb.PÉe«ií .requirárfalrem íingulas arrririones í in -
guloru peccarorú , de Caiet. eriam in ordine íálré ad 
confeíl ioné illas requirat.Sed vtrumque falfum eft. 
capir.io. 
Rario efse poreft, quia homo dum peenirenriam 6-
agir.deber efse & medicus,& iudex fui ]ipíius;quia 8c ^*^°nc 
caftigare,6¿: emendare deber delicia: neurrum aurem 
minus comodé exercere poreft,niíi diftinóté fuá pec-
cata recognofcat: alioqui nec proportio'natam medi-
cinam, ñeque condignam pcenam applicare poterit. 
Vnde propter hanc praecipue rationem necefsarium 
eftin 
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hic modus contntionis,&: tamen nunc non eíl audtú 
contritionis praeceptum,red íblúm additum prscep-
tum confeíHonis, 
Maior. 
Caiet. 
Ca!her. 
Wi&ot. 
Ledcfra. 
Vega. 
Ñauar. 
Pct.Soro. 
8. 
Tripliciter 
potell rcco-
giratiodi-
ftinfta pcc-
catorum in-
telligi. 
Primó. 
Secundó. 
e í l invoca l iconfc í l ionehoc modo confiten omnia A quamuis HÍEC p recederé poíTiCjiiullu eft tamen prin-
peccata,quia in illo íacramento ofHcium medici, & cipium poíiciuum,aur naturale ex quo colligi id poíl 
iudicis ín confcíTarium tranílatum eíl. A l i ^ prjetereá íit eíle neceílariumrnam licét formalis peeniteria de 
radones fieri fole^quas funt pauui momcnti,vt quod ómnibus peccatis neceíTaria íit ob teftimonia addu-
aueríiones peccacorum fuerunt pliires,& ideó vide- ¿l:a5&: latius oftédemus infra diíputatione y.optimé 
turneceirarium,vcperintelle<ítLimraltemitapiopo- tamen eííe poteíl huiufmodipcEnitentiajCtiamritalis 
nantur. Item quia nunc ín lege nona eft neceíTanus recogitado non prace í le r inquádo etiam aliquis de-
teftatur omnia peccata propter Deum etiamfí díftin-
¿té de illis non cogitet,formalcm pcenitétiam habet, 
& non de vno,vel de alio peccato tan túm, vt coftar, 
quia ad nullum particulare deícendit, ñeque i n vno, 
aut ííngulariter, aut indefinité fumpto ílftit, fed ad 
omnia extendit intentionem fuam; ergo veré habet 
poenitentiam formalem de ó m n i b u s : implet igitur 
quidquid in hac parte vt neceíTarium poftulatur. 
Explicatur hoc modo. Nam etiamíi aliquando 
pr^cedat iüarecogitatio neceíTe tamen non eftjVt í ¡ -
mui cum illa toto illo tempore duret contritio jquia, 
vt ofteníum eftjneque eft neceíTarium paulatim, 8c 
per particulares adlus íinguía peccata dcteftarijneq; 
etiam in vno 8c eodem aáru aliquam moram téporis 
confumere : fufficit ergo finita recogitatione ftatim 
vno motu deteftari omnia peccata. Quod etiá coce-
dunt ferc omnes quihuimíinodi recogitationem re-
quirunt.At vero etiá tune pro eo inftand.quo habe-
tur contritio iá nó manet in intelleAu, niíi quardam 
cófuíarepríEÍentatio memoria peccarorum omnium 
ergo íí h x c eadé príeceíUffet ante recogitatione, ad 
contritíoné habendá fuífecilTet: ergo neceíTariú, no 
efl:,vt illa recogicatio in re ipfa seper pr^cedat.Quod 
Secunda fentent ia . 
SECVND A fententiaeft,neque ad contritionem, ñeque ad iuílificationem neceíTariam cíTe dif t in-
ótam recogitationem omnium peceatorum, fed íuf- B 
ficere confusé 6c d if t indé omnia deteftari- ka Mai . 
in 4.d.i7.q.3.Caiet.d.q.87.a.i.&:tom.i.Opufc.tra6t 
4.q.2.& Cather.lib.y.contra Caiet.c.de Cotn t . V i -
stor, in Summa.4.n.i i í í .dePoenit .6¿ Ledef.z.p^.q. 
i<í .a .^ .Vegal i . i4 . inTrid .c . l y .&Nauar . in Summ. 
c . i .n . i f .Petrus Sot.led.^.de Pcenit.qui additjinter-
dú poíle eñe hanc recogitatione neceíTariam, íi ob-
dutatus peccator iilaindigeat,vt fe excitet ad cotr i -
t ioné .Verúmhoc accidennarium eft : nunc quid per 
íe contritio requirat ,coníideremus. 
Hanc ergo fententiam abfoluté veram indico; c ó -
trariam vero aut eíle intelligendam in ordine ad c ó -
feílionem raci'amentalem,vt videntur potiílimé l o -
qai antiquijVcl certé aliquali moderatione eíTe l i m i -
Tcrt io . 
.Thom. 
tádam velrelinquendam.Quodvtdeclaremaduer-C tándem perfuadet ratio íkpe f l ida , quia iuf t i f ik t io 
to tribus modis intelligi poíle hanc recogitationem 
diftinótam omnium peccatorum requiri ad cotrit io-
nem.Pr imó ,quód tota a¿tualisc6rideratio,& dift in-
<5la de fingulis peccatis¡íít in intelledu in eo iníláti, 
i n quo voluntas elicit contritionem. 5 ecundójquod 
faltem ipfa praeceííerit antequam eliciatur contritiój 
Te r t ió ,quód íi non príEceíHt, faltem poíl contritio-
nem faciendaíI t ,&confequenter quod de hoc ha-
beatur votum feu propofuuni in contrítione ipfa i n -
clufum.Rurfus hinc íit}vt tribus modis poíHt intell i-
g i peccator íe habere ex parte intelleéhis in eo i n -
ftanti, quo elicit cÓtri t ionem.Primó, a¿ lu ,& dift in-
¿le reco^itans omnia peccata,quae commií í t .Secun-
d ó , íblum confusé recogitans fe í^piús offcndiíTe 
Deum,«5cper voluntatem omnia peccata detefrans. 
Ter t ió ,v t íit a¿tu cóíiderans,de v n o ^ e l altero pee- D 
cato commiífo in particulari, non veró vniuersé de 
omnibus,nec diíl:indé,nec confusé. 
A S S E R T I O I . ~ 
A d contritionem non requir i d i f t inttam feccato-
r u m recogitationem. 
Ico ergo pr imó, Ad confequendam iuft i -
tiam &: remiílioné peccati, atq-, adeó ad 
veram contritionem habendam neceíla-
r ium nó eft,reuera príecedat aóhial is , & 
diftinóta recogitado omnium peccatorú commií lorú 
neq-, etiam vt cum ipfa contritione aótualiter , & íi-
mul in eodé inílati habeatur.Ha:c aífertio eft expref- £ ne aótuali poífe haberi veram cotr i t ionem.Imó cum 
poreft í n h i t ó ^ fine fieri iuxta i l l u d , \n quacüq\ hora 
tngtmutntptecator, Exec. 18. A t veró illa recogitado 
fíepe fieri nó poteft niíi logo t épo remo eft ergo ne-
ceífariú vt antecedat:íic emm Magdalena íiibito i u -
ftificata eft, licét haberet multa peccata, quastam 
fubito diftinde cogitare non potu i t , máxime c ú m 
tota eíTet ad amandum intenta. Idemq; de bono la-
tronc,ck; de aliis fimilibus cogitare licet, 
A S S E R T I O I I . 
Recogitationem peccatorum fuhfequentem ltt . 
J i t j icat i fnem non ejfeperfe necejfariam 
a d contritionem. 
. Ico fecundó,Recogi ta t io dif t inétapec-
catorum omnium vt inre ipfaíübfequens 
iuftificationem, & contritionem veram, 
atqi adeó vt cótenta in voto in ipía cót r i -
S I 
tione,non eft per í e ,&prop te r íc necellaria íimpli-
citcr,fed per fe íüfficit vniueríalis deteftano pecca-
torum,íolúm confusé recogítarorum. Dicoautem 
per fe , quia recogitatio illa neceíTaria interdum eíTe 
poteft propter aliquam obligationem implendá3qu5 
in futurum pender.Prior pars declaratur ,nam híec 
recogitado cíletper fe neceílaria, íi vel abfque illa 
contritio haberi non poílet, vel per fe eíTerpr^eccpta, 
tanquam q u í d a m interior confeílio, & humiliatio 
adDeum neutrum autem horum verum eft.Primü ia 
eft probatum, nam oftcndimLis,íine hac recogitatio-
fa D.Tho.q.iS.dc verit.a.f.ad 5.& 4. Et probad fa-
cilé poteft5nam quod attinet ad adtualem repra;fen-
tationcm omnium peccatorum in eodem inftád per 
diftindlam cogitationé , fepe eft humano modo i m -
poíribile,quiamultitudo, 6¿ varietas peccatorú fepe 
eft multiplex, & ideó no poteft in te l le í tushumanus 
fimul ad omnia illa diftinólé attendere. Atqua ita de 
hoc feré nulla eft dubitatio inter aurores,Quod ve-
ro attinet ad íidtualeni recogitationem praeteritam, 
loquamur nunc de recogitatione fubfequente ad 
contritionem,clarum eft , illam non eíle neceíTariam 
in re ante talem contritionem:nec vero, poft illam 
contritionem neceíTaria eft alia coutri t io, propter 
quam fubfequens recogitatio exigatur: quia vna co-
rrido fuíficit: ergo. Secundum probatur , quia tale 
príceeptum non eft inris naturalis: ex millo enim 
principio neceílaria confec^itioneinfertur: ergo non 
eft de neceílitate pQenitendíe,vt í ic .Neq; eratin fta-
F i tu 1c 
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tu le^is natura,in quo tantíim erant praecepta con- 4 pi^m confeííbnSjtimc í ímplkicer excufetur á tali re-
Vniuer/al¿ 
naturalia gratiae.Ñeque eciara ex Scríptura habetur: 
nara tell imoniafuperiús adclu<3:a,yelTolumcontinét 
e x e m p l a ^ fada Sanótorum, quiñón,operan tur íb -
lúra cjiioá ncceíTarium eft/ed etia quod eíl melíus: 
velcontinent íblúm praeceptum deteftandi omnia 
peccata,quod feruari poteí t íine tali recogitatione. 
Sicut etia eifdé locis continetur pra:ceptum haben-
di propoí i tum feruandi omnia mandata,& tamen no 
propterea cft per fe neceílarium recogitare diftinólé 
omnia mandata/ed ti^nc ad ííngula aduertere^quar^ 
do irnplenda enmt. 
Secundapars afTertionis declaratura íimili ex fta-
confus^ r'e^  tu e^^ s no i ik , nunc enim etiam poíl cóntr i t ionem 
cognitorum generalem necefíarium eíl: diftinífté recogitare pec-
dcceftftionc cata^uía manet obligado cofitendi illa,qua; íine ta-
peccatorum |- rec0fritatione implen non poteft. Sic ergo propter 
aliquando ,. p . . . , . ^ , ^ , , : P F f 
n ó CüSiccfe. Mlc l ium o o u g z t i o n c qiiíe locumnabet mpuralege 
namr^jpoteft interdu n^anere h^c obligatio.TripIcx 
autem poteft eíTe iliaoccaíio.Primasíi reftituendum 
aliquid íit:quíE íatis per fe conftat.SeGunda,íi ííit a i i -
qua occafio peccati tollenda, vel vniuersú aliquod 
neceñat iumiremedium adhibendum ad prascauenda 
límilia peccata:adhíEc enim tenetur homo ex v i c ó -
t r i t i on i s , ^ non poteft illa prasftare íine cóíideratio-
ne ípecificapeccatorum. T e r t ú , propter faiisfa¿tio-
nem condignam peccarorum quoadreatum poenas: 
hoc auté non eft magls neceíTari^quám fit ipía íatisr 
faótiocquod fupra tadlum eft, & infra latiús dicetur. 
Et hác partém damus primx opinioni fuprá cita^ 
t x : &ex í l l a fo lu ta relinquuntLir fundamenta eius. 
Nam teftimonia Scripturae declarara iam funt, quia 
B 
cogitatione faciendajCtiamíl oppoíi tum aJiqui fenfe-
r int íine cauía , cúm illa recogitatio non per íe pras-
cipiatur,fed propter aótú externííj qui time exercerí 
non poteft. Sicut qui non poteft audire Miííam, nec 
recitare oíficium,quádo alias teneretu^í i poíTetjnon 
tenetur habere illam attentioné ad DeLim,qua habe-
f e deberet,íí MiíTam audire.authoras recitare poíler.. 
Arque ex his omnibus,&: ex di¿lis etiam in p r x ~ 
cédete concluí¡one5probata manet vltima pars eiuA 
dé aíTertioniSjquqd fcilicet,non folüm ex accidente, 
fedper fefuíficiathíEC vniuerfalis contritio de ó m -
nibus peccatis confusé propoí i t i s .Cúm enim often-
fum íit ,nihil aliud eft'e per fe neceílariumjreólé con-
cludkur hoc per fe fufficere. 
A § S E R T I O 1 I i . 
Pejje h o m w e w i u j l i j i c a ñ , cogitando de v m pee-
cAtQidr i l l u d ex mot 'mo f c t n i t e n i U detejiando. 
Soluuntuf 
fundamenta 
prima: fen-
ccaciar. 
Ico ter t iój lnterdum poteft homo veram ' í* 
cóntritionem habere,& iuftiíicarijedam-
íi de vnoiplo peccato c.5miífo a¿tu co-
gitet , íi iilu4 ex perfedliftimo motiuo 
pcemtentiae deteftetur,hoc eft mapife í lum: quando 
íicpoenitens i l lud folum peccatum commiíit:fed po-
teft etiam contingere,etiamíi alia commiíerit . Q u o d 
exprefsé docuit D.Bonauen.iocí? fuprá citato: ide ^ . j 3 " ' 
tenet Medina tradatu i.de Poenit.q.u.ar. 2. & idem Cordub,* 
íupponit Corduba l ib . i . i .q . i f .Et ratio eftjquia eft i l -
vel folumrequirunt yniuerfalem cóntritionem s üue C la vniueríalis deteftatio virtualis omniuin peccato-
i l L la vnuieríalitas ex parte 
íi t confuía5ÍÍue d i f t inda : vel quando loquuntur de 
recogitatione diftinda^narrant fada Sandorum , vt 
dixi?& proponunt id quod eft meíius. N o n vtuntur 
tamen verbis,qusE neceííltaté indicét. E t hoc pofte-
riori modo loquuntur praecipué fandi Patres ibi cir 
tati .Vel ft aliquando loquuntur de hac recogitatio-
ne,vt de re neceífariaj eft in ordine ad aliquem effe-
d u m futurum,iuxta propoíi tam aífertionis partem, 
Nec radones ibi fadas ampliús probant. Nam quod 
í p e d a t a d officium iudicis, & poteft in íe peccator 
Ímnire fuá peccata,quantum voluerit,quamuis de i l -is dif t indé no cogitet, & fortaífe etiam poteft íatis-
fadioncm pro poena in Purga tor iúremi t ie re , & i n 
vtroq; difiPert multum hoc iudicium ínternum á i n -
dicio íacramentalis confeílionis. Q u o d vero perti-
n t t ad oftícium medici,pro ratione neccíHtatis pote-
r i t e í íerecomtat io h^cneceífaria in ordine adfutu-
r u m efredLim:hícc tamen neceflitas, nbc femper oc-
c i i r r i t ,& r e ípedu omniu peccatorum feré nüquám. 
Rurfus quod aueríiones peccatorum fuerint píures, 
parürcfert,quiavnaperfeda &" vniuerfalis conuer-
fio omnes delet, alioqui non folum in intelledUj fed 
etiam in volúntate tot eífent multiplicando contrj-
tiones 5 quot fuerunt peccafa mQrtalia,quQd ridicu-
íumeft . 
Denique(quod notandú eft)etia in lege noua no 
requiritur hasc recogitatio peccarorú propter cóntri-
tionem , fed propter confeílionem : nam íi quis vel 
recoeitationis intelledus 
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rum,vt fuprá oftenfum eft. Et quidem íi alia pecca-
ta commiíía oblira í in t , res etiam eft per íe manife-
l l a : quiaiam ille homo deteftatur peccatacommiíía 
quantum moraütcr poteft, & debet. 
Addit tamen Bonauent. in eo cafu debele h o m í -
nem deteftari íaltem fub conditione alia peccata, ii 
forte illa commiíir. Quod eft optimum confilium: 
tamen neceflltas prscepti folum erit quando homo 
eft dubius an alia peccata commiíerit, quee memoria 
exciderint.Tunc enim ratione dubij, & confequétef 
ratione periculi tenebitur. Ac íi nullum morale du-
bium habeat,non exl cur obligetur: íicut qui nullius 
peccati mortalis confeientiam habet5non tenetur fub 
conditione conteri,fed íatis eft di l ígere.Ruríus,quo-
^ niam naturalis inconíideratio pro eo tempore quo 
habetur3íEquiualet obl iuioni , & a:qué excuíat; ideó 
is qui multa peccata commiíit , & vnum tan túm 
coníiderat adu, licét aliorum non íit omninó ob l i -
tuSjíed folum adualem in cóíiderationé eorum ba-
bear, poterit de peccato illo veré conteri, & per illa 
cóntri t ionem iuftiíicari,ob rationemdidam. I ene- Qü' ^c vno 
bitur tamen, vt opinor, pofteá de aliis peccatis for- Pc^cat0^0.n 
maliter continen íaltem per generalem comtionem. ft1ficatur tc-
Et ita aílcrunt audores citati,praEÍertim Medina, netur portea 
Corduba^quia formalis pqsnitentiade ómnibus pee- ^ a,1'scon-
catis neceílaria eft,per fe loquendo ; illa autem con- U 
tritio?qu£E circa vnum tantum peccatum forraaliter 
veríatur , foliim cft virtualis pesnitentia aliorum: & 
ideó femper manet obligado ad formalem poeni-
priús concipiat vniuerfalem dolorem perfedum de g tentiam eorum;quare in illa virtuali continetur vo-
omnibus peccatis, & pofteá ea recogitet íine noup 
dolore,vel pofteá de ómnibus confusc doleat,id fatis 
cft.'ergo í ignum eft,illam recogitationem per íe pro-
pter confeílionem poftulari.Quamuis íi r e d é fiat,ex 
illa recogitatione pradica,morál i ter fequatur maior 
dolor.Hinc vero fit, vt etiam in hoc ftatu, f i eótingaf 
aliquem excufari ab illa obligatione in ordine ab co-
feífionemjnimirum quia confiten no poteft ob ino-
tum de hac formal i , iuxta dodrina íuperiús datam. 
Dices, Eadem ratione erit obligado deteftandi illa Q^ie^ioní 
peccata in particulari, & dif t indé cogitata. Ref- fatisfit. 
pondetur, negando fequelam, quia poenitcntia for-
malis de ómnibus peccatis fujfficíenter habetur, 
etiamíi illa íolúm confufé & vniuerfé cogitentur: 
habemus autem exprcílum pr^ceptum de formalí 
poenitentia omnium peccatorum, non vero de d i -
ftinda 
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D i f p u t a t . i i i j . 
ihm&Zi&c in particulari omnium peccatorum,maxi- A 
me cúm hoc ad inteiledum poaús,c]iiam ad volun-
tatem pertineat. 
Hinc dubitant di6H auótores , An qui pluracon-
miíit peccata,&: actu de ilíis cogitar, poflit formali-
ter deteftari vnum per veram contritionem , non fie 
deteftando aliud.Medina affirmat, quia non tenetur 
homo quoties de peccatis cogitat, ea a¿tu deteftari; 
ergo poteft licité deteftari vnum,& nó aliud forma-
liter:crgo etiam poteft id faceré ex motiuo cótr i t io-
nis,quia nulla eft rfepugnantiatficut qui adu cogitat 
plures veritates í idei , poteft a¿hi exercere aífeníum 
circa vnam, 6c non circa aliam. Contrarium tenet 
Corduba. Et mihi videtur probabilius, fuppofitis 
principiis qus pofuimus,& Medina admittit. Nam 
formalis pamitentia de ómnibus peccatis eft neceí- B 
farium mediuiTi,per íe loquendo,ad iuftificationem: 
ergo quoties homo poteft habere hanc formalem 
poenitentiam , & eft quafi in próxima praeparatione 
ad habendá illam , non erit fatis in virtute,vel in vo-
to illam habere,quia folúm per accidens fuíficere fo-
letex impotentia. A tve ró ineo cafu poteft facile 
ille homo formaliter deteftari illa peccata:ergo íi i u -
ftificari v u l t , debet habere formalem contritionem 
omnium:ergo non poteft habere cótri t ionem vnius 
tantúm,quía per talem contritionem iuftificaretur. 
Quocirca, licét abfoluté non teneatur homo a d u 
deteftari peccata,quoties de illis cogitat: tamen ex 
fuppofitione quod efíicaciter vult deftruere aliquod 
eorú ,& á fe expeliere periuftificationem,neceíle eft, 
vt de ómnibus dolcat:ih contritione autem includi- C 
tur vel formaliter, vel virtuteilla eflicax intentio: &c 
ideó ex v i illius non poteft fepararc ( vt íic dicam ) 
contritionem vnius peccati á formali contritione 
aliorum,niíi ex inconíideratione,vcl aliqua ignoran-
tia^uae i l l i íequiualeat. Propter quam rationem d i -
cemus etiam inferius,peccatorum, qui aóhi cogitat 
de fuo ftatu in peccato mortal i , non poífe diligere 
Deum fuper omnia, quin íimul peccata deteftetur, 
quod larius ibi exponetur. 
Vlt imó dubitar ihíc poteft, A n contritio eífede-
beat etiam de ipíis aótibus peccatorum, vel fufficiat 
demalitiaeorum. Nam Vegal ib .^ . inTrident .c . iy . 
refert opinionem aíferentem non eíle neceílarium 
aótus ipíos dcteftari,quam eíle improbat: & mcri tó , 
vtfacilé nóbis confiare poteft ex íüpra didis de ob-
ied:o poenitentiar.Solum eft obferuandum, hoc ma- D 
ximé habere verñ in aftibus qui funt intrinfecé ma-
li:nam ab illis moraliter fa¿tis infeparabilis eft mali-
t ia :& ideó ratione illius deteftabijes funr,& deteftá-
di . At veró5ÍÍ adhis ex fe íit indifferens, ex praua au-
tem intentione fuerit peccaminofus,n0n erit necef-
íarium deteftari a¿i;um,fed modum operandi i l lum. 
Idemque á fortiori eft,íi aótus erat bonus & ex c ó -
fcientia errónea fuit malé fadus. Denique etiam o-
portet feparare efteítum ab ipíb a¿ tu , nam cffectus 
non eft peccatum Se poteft placeré ratione boniratis, 
etiamíi per aótumjquantumuis malum,fi¿tus fir. 
S E C T I O V I í. 
V t r u m contritio femperf i t a t t m grat ia formatus . E 
O s T QV A M d i d u m eft de quantitate 
contritionis, dicendum eft de qualitate, 
feu morali dignirate eius,quaí in prasfen-
ti materia folúm eíle poteft hxc forma-
. - ^ tio,vel informitas contritionis.Caditque commodé 
Adtam con . . . . n. . ^ i ., 
tritionis sé 1 1 1 f 0 C U l ^ hxc qUcXÍtio, quia ex praDcedentibus 
per eíTegra- faciíé refoIüitur.Scquitur enim ex di¿Hs aélum con-
cia founatú. rritionis femper eíle formatum gratia: quia millo 
Suarcz Tom.4 . 
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tempore vel momento ab illa feparatur. t te lKgí í í í r 
autem hoc degrada gratum faciente q ü x íúppoli-
tumreddit fandhim <k gratum:a6í:um enim eíle for-
matum tali gratia,nihil aliud eft,quam eíle hominis 
íanCti ad:um,6¿: grati Deo:ratione cuius habet valo-
rem quendam, &c dignitatem moralem. Arque hice 
aífertio i ta in communi fumpta,certa eft, fk ab ó m -
nibus recepta,maximé loquendo de contritione for-
maliter,vt contritio eft. Ñ a m l o q u é d o d e adu i l l o , 
qui eft contntio,id negant Scotus,&: Caietanus ^ a l -
io tamen,vt fatis conftatex didis Ce&.^.Sc f.Eftquc 
aperta dodrina D . T h o m x locis ib i citatis, de in hac 
quaíf t .ar t . í .&q.íequenteart . í j .ad 1. Et alia referunt 
Vega l ib . í . in Trid.c.54.Corduba lib.i.quíeftionum 
Theologicarum,qua:ft.z.dub.4.Soto l ib . i . de Na-
tura & grat.capit.i(j.circaíinem &lib.3.cap.i3.circa 
linem.Hic veró referri poílet nouaquíedam opinio 
Michaelis Baij , qui fatebatur quidem gratiam, & 
charitatem in eodem mométo infundi,in quo homo 
habet adum contritionis, vel dile¿tionis:peccata ve-
r ó non ftatim remitti etiam quoad culpam, doñeo 
facramentum Baptifmi, vel Pccnitentiae re ipfa reci-
piatur.Ex quo plané fequitur ralem adum non fta-
t im eífe plcné formatum,quia eft adhuc hominis exi-
ftentis in peccato mortali.Illa tamé fententia fuppo-
nit fallos errores,feilicét, quod peccatum nunquam 
remittatur vfq; adrealem fufeeptionem íacramenti, 
& confcquenter,íinc hac fufeeptione non poíle ho-
minem íaluari. Item poífe eífe hominé in ftatu pec-
cati, ím ó & codemnari cum habitibus gratis, & cha-
ritatis.Denique promiííiones addudíe ex Scriptura 
in Sed.f.fufliciuntad conuincédos hos errores,quia 
contritioni non folúm grada; infuíio , fed etiam re-
miílio peccati promiífa eft. V t bmittam quod Paulus 
ait,nihil eíle damnationis iis, qui funt in Chrifto lefu 
&c charitaté nunquam excidere, nec íeparari ab Spi-
r i tu fando inhabitante. Se alia qua: communia funt, 
&c in materia djz Gratia latius tradantur. 
V t autem ekadius declaremus hanc gratiaí infor-
mationem, aduerrendum eft, tribus modis poíle i n -
tclliei hunc adtim contritionis elle formatum. Pr i -
m ó per fe eílentialiter abíque coniundionc ad aliam 
formam. Secundó cftcdiué ,quia nimirum agrada 
ipfa eHicitur : & confequenter in íua eftedione for-
matur. Terr ió concomitanter, & quaíi paíliué ac 
moraliter. Dixcrunt ergo aliqa;,contritionis adum 
n ó indigere forma aliqua, vt fórmaíns íit, íed iplum 
per fe,&: príceipué quatenus diledioncm Dei íuper 
omnia inciudit,elle cíferitialiter formatum. í m o elle 
formam ÍpCam,^ux hominem gratú'm & í a n d ú c ó -
ftituit fuíficienter, quia eft fupernaturalis forma c ó -
iungens hominem Deo, non minús quam habitus. 
HÍEC fententia nobis nullo probada cíl modo: quam 
ex profeífo tradalfcm5& ímpugnaíse,niíi id egilfem 
in primo tomohuius 3. p. diíp. 4 . f e d . 8 . & i n f r á t r a -
dando de effedibus poenitenrice , iterum oceurret. 
Nunc nobis íatis íit, Concilium Tridentinüpoíuiífe 
huncadum vt difpofitionem ad gratiam,&: remiíílo-
nem peccati,non veró vt formam formaliter perí i-
cientem hunc effedum : fed afleruiíTe hanc eílé ipsá 
íuftitiam infufam.Et ratio cft,quia ille adus n u n q u á 
eft condigna fatisfadio pro peccato:& ideo non ex-
pellit i l lud, donce Deus conuepratur ad hominem, 
infundendo i l l i gratiam íandificantem. Sit ergo no-
bis certum,hunc adum non per fe, íed per gratiam, 
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cante,vel íaltem ab aliquo habitu infuío , qui illam A 
comitantur.Hasc eft communis Thomiftarum prae-
fertim recentiorum3eó quod illa videatur iníinuare 
D.Thomas i .2 .q . i i3 .ar t .7 .& 8.& in 4.d. i j . q . i.a.3. 
quceft.i.vbi Bonauent.idem fentit.Et ratio reddi po-
teft, quia cúm hic a d u s í i t rupernaturalis neceíla-
r ium eft fupernaturale principal intrinfecum5á quo 
eliciatur: quod eíle non poteft niíi illa gratia , c ú m 
talis a¿tus adcharitatem &-amicitiam Deipertincat. 
Stadm vero occurrit contra hanc fententiam vulga-
riü diíficultas,quia hic adus eft diípoíitio proparans 
animam ad gratiam recipiendam:ergo non poteft ab 
illa gratia effediué procederé. Antecedens íi ipponi-
tur vt ccrtum ex modo loquendi ScripturíE Se San-
dorum.Et nunc videtur ia deíinitum in Tr iden t inó , 
vt latiús infrá tradando de caufalitate pcenitentiíE. 
Coníequent iaveró probatur}quia caufa veré efficies ^ 
omninó fupponitur in ílio eííe ad efFedum: quia 
alias non poílet i l l i daré eíTeiergo non poteft intel l i -
gi vt talis eíFedus fit caufa prsparans rubiedum ad 
ciíe illius forma;,cuius eft eÍTcdus, ergo íí adus c5-
tritionis preeparat animam ad recipiendam gratiam, 
non poteft ab illa cfFediué procederé, 
Ad hanc diíHcukatem foluendam variis dift in-
dionibus vtuntur Thomiftce. Caietanus did.art .8. 
& Ferranenf.4.contra Gent.c.i(3, diftinguüt de i n -
fuíione,(!k; receptione gratis.Et aiunt gratia vt infu-
íam antecederé adum contritionis ordine naturas, 
& ita eííicere & formare i l l u m : eadem veró gratiam 
vt receptam, fubfequi & eíle effedum contritionis 
« diíponentis adillam.Sed in tribus deficiunt. P r i m ó , 
quia forma no poteft eíle principium agendi, niíi vt 
recepta in fuppoííto operante per illam ; debet enim ^ 
i l lud priús in adu primo conftituere : quod máxime 
verum eft in adibus vitaíibus, & in formís , qua; ex 
parte hominis funt principia intrinfeca eorú. Secun-
dó,quia infuíio huius formo eft, per edudionem de 
potét ia fubiedi,vel eft cum cocurfu materiali ipíius 
animo:&: ideó non poteft eíTe prior natura infuíio 
talis formae, quam recept io .Ter t ió ,& magis Theo-
logicé,quia contritio no tan túm eft diípoíitio ad re-
ceptionem, fed etiam adinfuíionem ipfam dicente 
Tridentino feíf.ó'. c. y.vnicuique infundí iuftitiam 
iuxta illius d i ípol i t ionem, quam priús defcripferat 
eíle cóntri t ionem. I m ó cúm gratia tanta recipiatur, 
quantainfunditur, non poífet contritio eíTe infuo 
genere caufa,&nienfura grati? recipiendo,nifi eílet 
etiam infundendcC. ^ 
Aliter ergo Soto in 4.d.if.q.T.art.6'.Diftinguit de 
' contritione, vt procedente á libero arbitrio, vel vt á 
gratia; & priori modo ait antecederé per modum d i -
ípoíitionis ad grado infuí ionem, pofteriori autem 
modo íubfequi vt e í fedum eius. Verum hoc etiam 
conftare non poteft,quia dum coníideratur illa d i -
ípoíitio vt procedensa libero arbitrio, vel intell igi-
tur vtprocedens ab illo folo,vel ab i l lo vt gratia ad-
iuto.Primum dici non poteft, tum quia liberum ar-
b i t r iumnudé coníideratum nihil fupernaturale eífi-
ccre poteft,nec íe ad gratiam difponere iuxta catho-
licam dodrinam:tum etiam^uia liberum arbitrium 
vt cooperans adtalm a d u m , eífentialiter aut ne-
ceííarió pendet ab adiutorio gratio,vtct iam Tr idc -
tinum definitrergo ille adus , vt antecedit in racioné g 
diípofitionis,non eft á folo libero arbitrio : ergo eft 
etiam ágratia. Imó D . T h o m . 1. i . q . 11 i . ar. z . & 3. 
méri to docet adum noftrum non eíTe difpoíitioné 
vltima ad grada ex v i folius liberi arbitrij, fed máxi-
me ex influxu ipfiufmet gratio.Interrogo ergo á qua 
gratia procedan na f i eft ab habituali, vana eft dif t in-
dio,quia neceífe eft,íicutliberú arbi t r iú , ita & gra-
da ípsá antecederé talé diípofitioné.Si veró illa gra-
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tia cft alia per modúauxil i j ,ergo ia difpoíitio illa ha-
bet aliud principiú grado fuíHcics in fuo ordine, d i -
ftindu ab habituah gratia:ergo non efíicitur ab illa. 6< 
Nec dicipoteftjeundem adum contritionis priús Prxcluditur 
natura procederé a d i u é á libero arbitrio cum auxilio euaíio. 
grat io , deinde veró in alio í igno naturas procederé 
etia ad iué á gratia habitualirtú quia forma nunquam 
producit effedújquem iam innenit f a d u m , c ú m ipía 
íi t ; tum etiam quia eft fuperflua dúplex illa eíficien-
tia,cúm prior íúííiciat:profertim quia auxilium gra-
t io , quod fuíficit cum fola potentia ad producen-
dum adum,maiiis eft,quam cum potentia cum ha-
bitu í imul operatur. Denique iuxta vera principia 
Metaphy í ico in v n o e í f e d u producendo fo lúmin -
terueniat vna adio,fi modoordinario &naturali fíat: 
ergo etiam in profenti folúm eft vnica a d i ó , qua íit 
aóíus contritionis. Vel ergo illa adiomanat á gratia 
habituali íimul cum auxilio & potentia, & íic nullo 
modo poteft eíle prior namm,quám gratia habitua-
Iis,cúm ab illa omninó , & eftentialiter pendeat: vel 
datur ibi a d í o , q u o manat á fola potentia cum auxi-
lio: &: íic milla eft quo procedat á gratia habituali. 
Propterea ergo Cano in dida reledione tándem 7-
ait,contritionem non manare a d i u é á gratia habi- iu^ l i re^0 ' 
tuali,quo eft in eílentia animo.Diftinguit ergo inter 
gratiam, & habitus voluntatis: &c gratiam concedit 
eíle omninó pofteriorem natura, & non priorem 
etiam in genere caufo eíiicientis, propter rationem 
didam,quia talis adus eft difpoíitio proparans ad i l -
lam gratiam. De habitu autem voluntatis diciteífe 
priorem, quia ab illo elicitur a d i u é talis adus. M i - Expellitur. 
rum autem eft, non coníideraíle idem argumentum 
procederé de habitu voluntatis, quia contritio non , 
tan túm proparat animam ad recipiendam gratiam, 
fed etiam eodem modo diíponit voluntatem ad re-
cipiendam charitatem, & poenitentiam infufam ha-
bitualemmam Tridentinum eodem modo de iis l o -
quitur,dicens 3 ad prodidam diípoíitionem cófequi 
iuftificationem per infuíionem gratio, & donorum, 
quo dona funt virtutes infufe. Q u i n p o t i ú s illa dif-
poíitio ita proparat ad gratiam habitualem, ve con-
íequenter proparet ad virtutes, quia i l lo virtutes i n -
funduntur vt proprietates confequétes gratiam,quo 
eftprincipalis forma,&;ideó dantur commenfurato 
illi .Vnde etiam nouum fumitur argumentum , quia 
gratia habitualis priús natura infunditurin eífentia 
animo,quam virtutes dentur voluntad : íicut anima 
ipía priús natura creatur, quam eius potentio con-
creenturjergo íi gratia ipfaeft omninó pofterior co-
tritionis adu,non poteft habitus volútatis elfe prior: 
loquimur autem de habitu charitatis,& aliarum v i r -
tutum,qiio non feparantur á gratiamam habitus í i -
dei,&: ípeijíicut poífunt eífe in tempore etiam a gra-
tia feparati,itapoílúnt prius etiam infundí.Ex eis ta-
men fumi poteft proportionale argumentum : nam 
quando fides ihfunditur per primum^dum,taquam 
per diípoíitionem prouiam, heri non poteft, vt ille 
habitus procedat in i n t e l l edu , & íit principiú a d i -
uum talis adus propter rationem fadam:ergo idem 
cft in omni habitu voluntatis r e í p e d u proprij adus. 
^ y í c í u m contritionis non procederé a c í i u e 
a g r a t i a habitual i . 
T ^ X l c E N D Y M ergo eft , a d u m contritioni^ no 8• 
J L ^ p r o c e d e r é a d i u é agrada habituali, ñeque ob 
cam caufam vocari poífe a d u m formatum. Hoc eft 
exprelfa D.Thom.fententia i .p. q. 61. art. z.ad 3. & D Thom. 
I . 2 . q . i 09 . a . í .& q.iiz.a.2.&3.p.q.85).art. t.Eandem Capreol. 
tenet Caprcolns in 4 .d . i4 .q .2 . a .3 .adi .Henr ic i in í i - Henric. 
nuat 
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nuat Bonauen.in 4.cl. iy.art . i .q . z .& eandem tenent A 
Bonaucn. {.emp0i:e communiter Moderni. Et mihi videtur 
^ .. conuinci a r e u m é t o f a t t o . Q u o d ita Theolo2:icédc-Exphcatur . » .... . . . . s! .. 
opimo. c laro, nam in auxiliis, vel pnncipns neceííarus ad 
opera grati íc, q u í d a m infundit Deus,vt operemur: 
alia,quiaoperamur. Q u m d o priori modo infundir, 
opus eft folius grariíE íine diípoíitione noftra: quan-
do vero infundir pofteriori modo, ralisinfuíío eft ex 
difpofitione noftra;Se ideó neceíTarió fupponir aliam 
grariam,a qua ílt illa di ípoí i r io , quia efíe non poreft 
ab illa,proprer quam efficiendam darur. Exemplum 
eft ín prima graria exciranre,qua: nobis darur, vr per 
illa operemur, & ideó impoílibile eft vr derur pro-
prer i l lud opiis,ad quod efirciendum darur ranquám 
proprer difpoíiríonem. Aejproprereá quia illa graria 
non fupponir aliam priorem , ideó non darur ex di- J3 
ípofirione noí]:ra,fed ex folagraria Dei .Ar veró gra-
da habjrualis nobis infundirur, quia operari fumus: 
ergo nó darur vr operemur idem opus,proprer quod 
tanquam per difpoíiríonem darur;crgo non infundi-
rur vr principium t i u s , fed neceíraría eft alia prior 
graria,qu£E non eft niíl diuina motio,vt exprefse do-
cuit D.Thomas citatis locis, 
$ Ahrer eriam poteft in hunc modum explicari, & 
Exphcarur confirman; Deus enim in illomer inftanti quo ho-
fecundo. mo cont:er][tL11-} infundir gratiam habitualem, reípi-
ciens aliquo modo ad contritionem hominis , vt 
conftat ex Scripturis, & Conciliis; cum ergo Deus 
gratiam infundir, vel inrelligirur reípicere conrririo-
iiem,vel videre i l lam, vr iam ab homine fadtam, vel 
vr ftatim in eodein inftanti faciendam,íí i l l i habitúa-
lem gratiam infundat. Si primum dicatur, quod eft 
verilíiiniim,euidenter fir,conrririonem illam non ef-
fe fa6bam per ipfammer grariam habirualem,quia i m -
poílibile eft Deum videre inahquo aóbionem, vr 
iam faótam ab i l l o , non videndo in eo principium 
^ talis aófcionis.Denique quia vrrumque praecedir í ím-
plicirer infuíionem habitualisgrarise.Si veró dicatur 
fecundum id aperté eft falfummam fcquitur gratiam 
non infundi propter contritionem tanquam per d i -
ípoíí t ionéjfedpotiús infundi, vthabeatur contri t io, 
atque adeó proprer illam ranquam proprer finemríi-
cur auxilium cíficax grariae exciranris ideó darur, vr 
homo babear contr i r ionem, quam Deus prxuider 
ftarim habirurum , íi ipfe conferar rale auxilium : & 
ideó contririo non eft diípoíirio , fed finis ralis auxi- D 
l i j . E contrario veró cum darur huiufmodi augmen-
tum grariae proprer aiítum inreníiorem>quamuis de-
tur in eodem inftanri, in quo fir aótus inreníior , da-
tur tamen propter i l lum tanquam per diíj^ofirio-
nem 8c merirum,quia darur per i l lum non vt facien-
dum per gratiam augmétatam, íedpotiús vt iam fa-
¿lú per gratiam remiíTam cum auxilio: 8c ideó talis 
aótus non procedit effediué á grada anda , vt íic.Et 
haec dúo exempla coníirmant aperté veritatem. 
t© Ex quibus etiam fumí poteft alia ra t io , quia nu l -
^ b a t u r ^ f U^S a(^ :LlS me"t:orius ProCGdit effediué arerrninome 
í e t á o ™ * riri,feu a forma quam meretuncontritio autem, feu 
vltima difpoíitio meretur faltem de Congruo ipíam 
gratiam habitualem : & quoad hoc eadem eft ratio 
de mérito de congruo,vel de condigno,quia v t rum-
que fupponitur ante príEmium:& ideó neurrum po- £ 
teft mereri fuum principiú. Er eadem caufa propor-
tionaliseftde di ípoí i r ione, qnx eriam fupponirur 
exiftens ante formam, ad quam di íponi t , 8c prcefer-
d m in ea difpoíitione,qua: intrinfece requinr, vt fíat 
ab ipfo,qui diíponitur,vt eft contritio: & ideó necef-
fe eft vt fupponatur in illo principium efíiciendi ta-
Jemdiípojíi t ionem,atqucadeó vt illud íit diftinéhim 
a forma, ad quam eft diípoíitio : i l lud ergo pr inci -
pium eft auxilium gra t i s , 8c non ipfamet grada ha-
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bitualis.Vnde T r i d é d n u m felT.cí.c.í^folüin requirit 
grariam exciratem & adiuuátem, vt eliciamus aclrus, (-onc-Tr^' 
quibus ad iuftiticarionis gratiam recipiendam mx~ 
paramur.Quid aurem íit illa diuina morio , & quo-
modo eleuer noftras potendas ad operandum fine 
habitu,in materia de Graria explicandum eft. 
Relinquitur ergo rertius modus informationis 1I> 
a¿tus conrririonis a eratia per infallibilem conco- . unicoa' 
n- i- o t-r tntvomsfor 
mitantiam,&: coiunctionem,talis actus cum tah tor- man a gra-
ma:quam coniun¿t ionem demonftrauimus feCt.y.Et tía per mfal 
probatur hic modus á fufticiéd parriú enumerarione, 11 
8c quia hoc fuííícir,vr adlus dicatur formarus,etiamfi C( 
nam. phyíicéeffediué non procedar agraria : í icurhabi-
tus ipíi formanrur fuo modo per grariam, 8c aftus 
eriam virrutum moralium acquiíirarum: 8c in C h r i -
ftó omnia opera formabanrur á graria vnionis, 
Hinc veró inrelligirur, ad:um conrririonis Pr^s A(^12*' 
natura inrelligi informem , quam formarum, vr do- UQl^ s C0^ ~s 
cuir D.Thom.did l .q Sp.ar.i.ad 2.& i.q.n^.ar.S. natura miel 
ad i.D.Bonauenr.d.iy.p.i.arr.i . q. z. ad argumí'nta. ligicunn 
Durandus q.i.Soto d . i4 .q . 2. art. 6. 8c alij ftarim c i - fürmi?» qu* 
tandi.Sumiturque ex Concillo Tridentino,ícfl . í?.c. ^ j ^ o m ' 
y.dicente , Hanc difpúfittonern iufltficatto tpfa conjeqnt- Bonau. 
tur: defcripíit autem difpofitionem conrririonis, vr Durand. 
fupra raóbum eft.Er íimilirer canone 5.air: Nemtnem ^oro-
finegratta posniten pojfe ,ficítí oportet, vt iufttjicationis ^oac' n 
gratiam confecjHatur : eft ergo ibi confecurio 8c caufa-
líras,arque adeó ordo natura?. Et base eft rario huius 
aíferrionis. Nam ciim contririo íir diípoíirio adgra-
tiamjpraícedir ordine narura;: ergo, vr íic , nondum 
inrelligirur formara: quia,vr íic , non eft ab homine 
graro:& jdeÓ,vt íic, non eft íarisfadfcoria, nec meri-
roria de condigno : ftarim veró in eodem inftáti in -
funditur graria,& incipir ille aótus eíTe homiíiis fan-
€ t i ,&gra t i Deo. Ex quo haber quandam moralem 
nob!lirarem,(Sc hoc eft efle formarum:adeó,vr de illo 
in rali ftaru iam conftituro dicar D.Thom.eí í 'e meri-
rorium de condigno prímíEgloria: ,dequo alias. 
Dicunr vero aliqui, hunc a ó t u m , vr informem in 1 ?• 
illo priori narurs non eíle conrr í r ionem, fedarrri- ^P10^0'!^ 
• T I - C ^ O I J J ceiuiu a d u tionem.Ltaloquutur cum Scoto Faludanus cl.iy.q.r. ¡j^Qj-j^pj^ 
ar.i.Richar.ar.i.q.i.ad i .Sor.d.K.q.f .arr.(j. Sed hoc eíTe aecticio 
perrinet ad quacftioncm de nomine,& mihi non pía- nem. 
cer hic modus loquendi:quia contr ir io, vr conrrido, jS* 
eft vltima difpoíitio exrra facramenrum fufficiens: R,cha'rd 
íimpliciter enim harc cauíalis vera eft, quia homo eft Soro. 
córrirus, ideó datur i l l i prima graria &rcmiíI io pee- Reiicitur. 
cari. Sic enim ver um eft i l l u d , Cor contñtum , & ku-
míltatum Deu-f non defptct&s. Ergo ille aótus eriam 
quarenus ordine narura: anrecedir, & eft diípoíirio 
ad grariam, eft veraconrririo. Ñ e q u e alij audlores 
affcrunr rarionem aliquam, ob quam conrrido fub 
hocconcepru, & appellarione conrririonis dicar 
acílum, vr iam formarum aduenienre grada , 8c non 
porius ipfum adrum, qui fecum afFert grariam, quia 
per fe, 8c intrinfece ralis eft, haberque roram perfe-
d:ionem,quám v o x , & meraphora conrririonis indi-
car.Er h^ ec fenrenria eft magis confenranea D . T h o - D Thom. 
maé did.q.Scj.ar.i.ad z.& iclcm fendr Cano diclare- Cano. 
led:.p .i .Gabr.d .i7 .q .i .ar.z.iníine,&aIij fup i i cirari. Gabr< 
Dicer randem aliquis.Conrririo includir d i l e d í o - obicaio. 
nem: diledio autem non poteft eíTe informis etiam 
in ftgno naturas, tú quia chantas eft forma virrurum, 
tum'etiam quia qui dilig!t,diligitur , in quo coníiftit 
amicitia per quam formantur omnia opera noftra. 
Refpondcrur, Dúplex formado inrelligi poreft in Soluirur. 
noftris adibusivna ex fine virimo,&: quoad hanc eft Formac,o 
, . r • o - i ^ r adtuum du-chanras forma ommum virrurum:&ideo íecundum ^ex^ 
hanchabitudinem non poteft adus charitads Dei 
effe informis,quia immediaté per fe ipfum rendir in 
Deum v t vldmum finem. Altera formatío eft expar-
* F 4 te 
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te fuppoíiti, ex cuius dignitate habent adus morales 
valorem fuum.Et quoad hoc poteft adus charitatis 
priús natura eíTeinformis, quám formatus, quia, vt 
eft diípoíitio ad iufti t iam, non eft ab homine grato, 
vt fie, fed ab homine tendente ad gratiam. Q u i fe-
c u n d ú m eandem rationem confideratus diligitur 
quidem á Deo aliquo modo tale beneficium praeftá* 
te,non tamen perfedé,vt arpicus doñee íandificetur 
per gratiam.Et hoc modo r e d é D.Thomas in ^ A A J . 
q. 2. art. 4. quasft.^.ad i . d ic i t , etíi chantas fit for-
ma virtutum , ipfam veró gratiam eíle formam cha-
ritatis. 
D I S P V T A T I O V, 
D e ^ t t r i t i o n e . 
A r t i c u l . j . 
Attritionis 
deferiptio 
ex Tndenc. 
J E c materia poteft breuiús expedid,quam 
príEcedcns,quia,cognira contritione, facilia 
funt omnia , qu^ ad attritionem pertinent. 
E t ai piiinis metaphora vocis iam expheata eft: nam 
ciimcontri t io indicet dolorem perfeólum: attritio in 
vniuerfum figmficabit omnem dolorem peccati, qui 
ad illam perfedioncm non attingit.Et ita etiam ? in 
communi loquendo , per fe notum eft dan aliquam 
attritionem , quia conítat dari dolorem aliquemim-
perfedum.Loquendo autem Theologicé5nonomnis 
dolor imperfeóti-is meretur nomen atrntionis, fed 
ille qui ad gratiam obtinenda deferuire poí l i t , quem 
nos Chriftianam attritionem vocabimus : &:« ideo 
jllius ratio explicanda eft3& cum contritione confe-
jrenda. 
S E C T I O I . 
Q«/V J i t de ratio fíe C h r i f í i a n * a t t r i t i on i s ,& 
qut ímodo a contritione dtfferat. 
RIMO iuxta Tridendnum,feír . 14.C. 4. 
deferibenda eft hasc attritio , q u ó d fit 
illa deteftatio peccati , qua: hominem 
ad gratiam fuícipiendam difponit, ex 
íe quidem,feu fohtarié íumpta,remoté & infuíficicn-
ter,cum íacramento autem fufíicienter. Hoc enim 
totum tribuit Concilium contritioni imperfedíe , 
quam nunc attritionem Chriftianam vocamus: 6c 
pra^ter illam nullam aliam agnoícit. 
i . Ex quo principio fequitur pr imó veram attntio-
Auritio no nem non poífe eíle ex aliquo turpi motiuo: nam talis 
poteft efle p ^ n i ^ Q a non poteft dici Chriftiana, de qua lesí 
exturpimo* n „ rA 1 1 11 1 ^1 • o 1 
potclt Kupertus Abbas l ib . 11. de Gloria, & nonore 
fii.hom.in Matth.circa illa verba c a p i t . i í . Poenitemia 
ÁuElm y qui hanc exttiofam pcenitentiam vocat. Vidcri 
etiam poteft l i b . i . i n lonam. 
Secundó infertur,eum dolorem,qui in folo tepo-
porali,aut humano motiuo fundarur, non mereri in 
prxfend nomen attritionis,edamfi Soto, & nonnulli 
efle attrio- alij Theologi aliter interdum loquantur. Auguftinus 
veró lib.de Vera & faiía poenir.cap.i. Inutilern dolorem 
vocat:& fme (pe vem£.Ez Iib.de Catechiz. rudib. cap. 
17 .poenitentiam ficlam appellat: quomodo ergo poteft 
vera efíe attritioí Atque hoc á fort iori patebit ex fe-
quenti pundo. 
4« ^ Infertur ter t ió, dolorem omnem de peccato puré 
Dolore na- naturalem quantumuis honeftum , non attineere 
ex moduo gr^1-1"1 attritionis:&: quod idem eft , fequitur at tr i -
honeílo, no tionem eífe deberé adum fupernaturalé. Haec afler-
tio eft contra nbnnullos Theologos aííerétes attritio-
turp 
tiuo. 
Coral.r 
Rupen, 
Doloré ex 
humano 
motiuc non 
Coroi.z-
D.Auguft 
A n e m e í T e a d u m mere naturalem, qui viribus líb^r ^ 
arbitrij fine auxiliogratiae fieripoteft. $ c q ü ó ñ i á m i - 1 0 
certumeft , aliquem adum posnitentia; imperfeda: Corol.3, 
poíTe efte naturalem , non oportet de i l lo contende-
re,an vocandus fit at tr i t io, necne j nam erit quxftio 
folum de vfu vocis:quxftio autem de re er i t , an talts 
adus poílit eífe fufficiens diípofitio ad gratiam íal-
tem cum facramento. Ethoc fenfu tenuit illam opi -
nionem Sotoin 4.d.i7.qua;ft.2.ardcul.5-.&lib.2. de ^oro. 
Natur .& grat.capit. 14. &c 15-.&idem fentit Cano d i - Caao' 
dareled.de Posnitentia. I m ó aliquiexiftimantcon-
tritionem3quam naturalem vocant, quia eft dolor de 
peccatis ex amore Dei naturali, poíTe aliquando efle 
íufficientem dilpofitionem ad gratiam etiam extra 
facramentum,vt late Cordub.lib . i . quasft. 2. opin.4. Cordub. 
Sed hoc pofterius examinabimus infrá diíp. 8. eft 
B enim fine dubio falfum. Opimo etiá illa Soti íemper 
mihi valdé difplicuit. Quam exprofeflo improbaui 
• dii.18.ied. 5. rom. 3. Summa omniumrationum eft, 
quia Concilia bmnia,quíe de gratia tradant, prceíer- Conc.Trid. 
t im Arauíic.2.A/íileuit.& Trident. femper requirunt 
ad gratiam diípofitioncm íupernaturalem ,• & ab au-
xilio gratia; profedam. Et expreílíús Tridcntinum, 
feíl. 14. cap. 4. diftin^uens contritionem perleólam, 
quaMnterdum charitateformatur, abíquereal i íu -
fceptione íacramenti , & imperfedam , qua; cum ía-
cramento Iufficit, & vtramquic dicit eíle donum 
Spiritus íandi .Et feíl.íj.ad omnem pcenitétiam, qua: 
adiuftiíicationcm fufficit, edam cum Baptifmo re-
quirit gratiam Dei excitantem , &:adiuuantcm. A u - AuS« 
^ guftinus edam lib.de vera 8c falfapoenitent.ca.i. air, 
pcenitentiam, qu^ non eft ex fide, eíle mutilem , fi-
gnificans deberé eíle aliquo modo fupernaturalem. 
Nec íatis eft dicere , quód debet eíle fupernaturalis Euaf0 prar-
ex parte i n t e l l e d u s t a n t ú m , nam fi in intelledueft clucllI:uri 
neceflaria fupernaturalis diípofitio cum facramen-
t o , cur non multó magis in volúntate ? Qu in po-
tiús idem Auguftinus fscpiílimc, & omnes Patres, 
quipofteá il lum fecuti funt, gencralem regulam fta-
tuunt,i l lum feilicet adum , qui non fit ex gratia, fed 
ex mera natura,per íe nihil conferre ad pietatem, i d -
eft, ad íalutem fupernaturalem.Multum aiitem con-
ferret, fi per fe eflet fufficiens difpofitio etiam cum 
facramento.Denique ratio illa genéralis,quod di ípo-
fitio debet eíTeproportionata f o n n s , etiam intra fa-
D cramentum locum habet:cúm ergo gratia infunden-
da, fit forma fupernaturalis, etiam diípofitio debet 
eíle fupernaturalis. Itaque certam eíle exiftimo par-
tem hanc, quam íatis infinuauit Diuus Thomas hac D Thom. 
qusft.Sf.art.f.ad 5. vbi docct omnem veram pceni-
tentiam efte donum D e i , & Spiritus fandi. Idem 
Alenf 4.p.quaeft.44.memb.i.& Bonauentura in kí'd. ^lcní's-
17. articul. 2. quarít. 2. Vbi hoc ieníu dicunt attritio-
nem eíle ex gratia gratis data, per quam vocem au-
xil ium figniíicant , quia datur etiam ante gratiam 
gratum facientem. Et eodem modo loquitur Alenf. Arcndode-
4. part. quaeft. 17.'Ex hac eriro veritate r e d é colli<d-.ba 
R - J I A ^ - ~ i .J> P'-'nvaturalis 
mus attrifionem, de qua hic agimus,quam Chriftia-
nam appeliauimus, eíle adum fupernaturalem : nam 
pet-nirenda meré naturalis,vt fupra etiam dixi,potiús 
Philoíophica dici poteft,quam Chriftiana. 
Q u a r t ó , infertur ex d i d o principio , atrridoncm y. 
efte deberé dereftadonern itaefficacem , v tve l for - Atrritionc 
maliter, velvirtute inciudat propofitum non pee- ^ebcic in-
-cándi de cíEtero,irá vt fimpliciter auertat voluntatem p o ^ " ^ ^ 
ab eí fedupeccandi . N o n defunt quidem Theologi, peccandi. 
cjui aliter loquantur. Nam Caietan. tom. 1. Opufcul. CoroJ.4. 
trad.4^qiK'eft.i.&: t rad.f .qi í . f . &c Nauarrus in Sum. Ñauar. 
c.i.n.33. ¿k 34. Cano in dida reled. diftinguunt dií- Cano, 
plicem^attntionem , vnam efíícacem, aliam ineíííca-
cem per velleitatem non peccandi, quam ipfemet 
Caiet. 
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Caiet. attritidmm íWjjC7Q?«írf«//«7» appcllat, quodad-
ditum deílruic in tali a¿hi veram ranonem pcmiten-
riíK:& confequenter etiam rationem attritionis, V n -
de non eft nobis cumhis auóloribus diíTcnfio in re 
quoad hanc partem, nam ipi l plañe fatentur i l lum 
motum inefficacem non elle íufficientcm diípoíi-
tionem ad gratiani etiam cum íacramento ; quamuis 
Cano contendat íufíicere ad fubftantiam íacramen-
t i Poenitcntiae, quod etiam eft falíiuxiríed de hoc i n -
frá.Itaque loquendo deattritionc, qu.^ eft di ípoíido, 
de quac folúm meretur nomen attritionisj, certum eft 
deberé eíTe a¿tum eíficacem & includentem dtótum 
propoíí tumjVtprobaui late incitato loco de Baptif-
mo : & infrá iterum dicendum erit. Et fatis exprefsé 
docuit Tridentinum. Et ratio eft clara, quia ralis at-
trido debet íaltem tollere pbicenijqiii poíítus eft per 
afFeóhim peccati, & moraliter manet quandiu eifi-
eaciter non retra¿tatiir. 
Prima. 
B 
D i f f e n n t U inter á t t ú t i o n m y é 1 con" 
tr i t ioncm. 
•y e autem omnia, qua; diximus, communia, 
X X^unt attritioni enm contritione, vt ex diótis pa-
te t , ideo ad easdiftinguendas,&concludendam 
aliquam defcriptioi^em attritionis in communj , ad-
dendum eft, attrifionem eíl'e eíííc^cem deteftatio-
nem peccati ex aliquo motiuo íupernatural i , quod 
non íit Deus ipfe, quatenus eft í ü m m u m bonum^, 
á quo peccatum auertit. N o n poirumu^ enim com-
munem rationem attritionis: niíi per hanc negatio-
nem explicare, ñeque aliter declarare diíFerentiam 
efTentialem inter illam , & contritionem proprié dir 
Attntiotion ¿tam, de qua diíleruimus diíp. precedente. Ñ e q u e C 
differcácó- el:iam poílunt fatis diftingui períbias accidentales 
intenfione ^'fferentias , vt mult i Theologi illas diftinguunt: 
vel duracio- quod patebit facilé, íi per illas breuiter difciurramus. 
P r imúm enim diftinguuntur in in tcn í ipne , vel du -
rationc, vt Scotus vL.lt, & Paludano non diíplicet d. 
17.q. 1 .art.y.concl.3.Satis vero nos fupra olUndimus 
nullam in ten í ioncm, vel durationem eíTe de ratione 
contrítionis : & idem eft de attritione propter eaí-
dem rationes ibi faótas: vnde in hoc potiús conue-
niunt. 
7- Ñeque etiam diftinguuntur ex Tola acceptatione 
Ñeque in o ^ j n a vtcaiet>inc|fcat::qma nec comntio habet eíle 
la accepta- . ... + . r \ n i -
tione diui contrítionis ab illa acceptatione,vt mpra oltendi,nec 
na. 
Caiet. 
nc. 
Scotus 
Palud. 
attritio femper excludit illam; acceptationem : nam 
in facramento etiam acceptatur, vt íüfHciens d i ípo- ^ 
Utio extra íacramentum acceptatur faltem vt re-
mota : quod vero tune non acceptetur vt prpxima, 
non conftituit illam in eíTe attritionis, fed pot iús 
quia eft tantúm attr i t io, ideó ex fe magis acceptabi-
Nequc per Hs non eft.Neque etiam diftinguuntur iüftíciehter ex 
rrfpc¿l:á ad rcípeótu ad aux i í ium^t indicat Caietan.nam,vt d ixi , 
auxiliutn. tam eQ. neceíl'arium auxilium gratias ad attritionem 
quam ad cont r i t ionem.Quód vero auxilium ad con-
tnrionem aliud litJ&: maius, fupponit diftinclionem 
in ipíís adtibus, nam vnicuique datur auxilium pro-
portionatum: illa autem diixerentiajqua: fupponiturj 
eíl'entialis eft5non accidentalis. 
5?. Rurfusnon fatis diftinguuntur ex informatione £ 
Ñeque ex gratia:Jícilicet, vt contntio dicatur omnis dolor gra-
^ tia formatus,attritio vero qaandiunon formaturper 
gratiam.-quanquamPalud.d.iy.q.i.art.i. concl. 3. $c 
Soto l i . i .de Nat.&grat.ca.r4.in í ine ,&Ruard .a r t .3 . ' 
contra Luther. italoquantur : imó & interdum D . 
Thom.vt videre licet q.18.de Veritate,art.8.Tamen 
íuprá oftendi contritioncm etiam priús natura quám 
negratia:. 
Palud. 
Soto. 
Ru.ud. 
D.Thom. 
formetur per gratiam,eíl'e veram contntionem:attn-
tio autem idé aótus manet, etiamfi in ílibicdbo gratia 
infundatur; í'eniperque diíFert á vera contritione, 6c 
hanc difterentiam quacrimus: ergo noníat is íumicur 
ex aduali informatione gratia:. D i c o , a í i u a h , quia 
f i poteftat iué, vel fecundúm dignitatem aélus lo -
quamur, redlé dicemus eum aótum , qui íemper po-
ftulat infori-uationem,& coniundionem cum grana, 
elle contritionem-.qui vero hanc dignitatem non ha-
bet3eírc attrrtioné}íi reliqua babear, qure di¿ta íünt. 
Ha:c autem differentia non eft diuerfa ab i l l a , quam 
in principÍQ fuppofuimusJ&: fumitur in ordinc ad ef-
feóta: v erfaturque inrerhos adus in ratione diípoíí-
tionum.Supponit tamen inter eos diíFerentiam quo-
ad íe,& hanc inquirimus. 
Soler quidem, vulgari modo loquendQjdici ho- ?. 
mincm fieri ex attrito contritum per facramentum, 
c ó quod cius attritio gratia formatur. Qux locutio 
íupponere videtur, Illum dolorem gratia formatum 
eíle contritionem.Sed hxc eft impropria, extrin-
feca denominado contritionis, magis fumpta ex íl-
militudine effeótus, vel ex dignitate fubicóti, q u á m 
ex intrinfeca diíferentia, &: perfedione attndonis, 
quae non m u t a t u r ñ e q u e augerur propter gratiam 
additoimíubiedto i & per illam differt á propria con-
tritione,qiíam diíFerentiam nunc inucftigamus.Quac ^."F5"^ n? 
non etiam explicamr fatis per vniucrfaiitacem for-
malem, íeu í l imptam ex formali diftributione obic- vniuerfali-
¿ l iuapecca torum, nam hoc modo contrino poteft cate, 
eíle interdum non vniuerfalis, vt ex proximé d;d;is 
in v i tima fedrione prscccdcntis diíp.cónftat: & attri-
tio poteft fa:pe habere illa vniuerfalitatem} vt quan-
do quis propter gehennas metum formaliter omnia 
peccata coinmiíla deteftatur. Denique n on fatis ex- Ñeque per 
poniturhoc diferimen per ordinem ad peccata con- ^ ' ^ ¿ ^ 
fuse 5 aut diftin&é recogitata, vt Caietanus indica- j ^ " " " vci 
uir:quia,vt etiam oftendímus, fine illa expreíla reco- confusé re-
gitatione poteft elle vera contr i t io , & cum illa Heri cogitara. 
poteft vt íit lela attririo.Nam noft quamcumque re- E^""3^11» 
*••.- n i i- • r -i-difmenam 
cogitationcm poteít homo ex metu 5 aut ano limih fumciKiara 
mociuo, omnia peccata diftinfte propoíita dtteftari. cíTc ex mo-
Relinquitur ergo, hanc difterentiam propriam, &:tiuis. 
eífentialem fumendam cífe ex motiuis. Et quia con-
trit io eft quídam aclus íf>eciiicus, cuius moriuum 
iam declarauimus , ideó ex hac parre polFumus d i -
ftinóHoncm hanc per poíitiuam , & propriam difFe-
rentiam deíignare. Attri t io vero eft quid confuíum, 
¡k genericum, vtex féquenti íéét conftabit: & inter 
varias attritiones non poílümus propriam conue-
nientiam declarare,niíi per diéhim negacioncm, íci-
l i ce r ,quód non attingat perfeótilliraum motiuum 
contritionis, fed in alio inferí ori nituntur. Et ideó 
pey hanc negatíonem explicamns diíFerentiam inter 
attritionem in communíjc-: contritioncm. 
Arque hinc fequitur alia etiam differentia negati- 10, 
iTa,fcilicet, quod contntio ex propria rarione inclu- Alia differe 
dit Pormaliter.vel virtute dileífcionem Dei fuper om- tia "egatma 
v . y ^ i i i 1 r lnter attn-
nia,attritio vero mmime : & indc haber vt non íit ex úont.m & 
fe fufficies difpofitio:&; ideó etiam ab Auguftino l ib. coothtionc. 
de vera & faifa poenit. cap. 17. contritio appellatur, D.Auguft. 
comerfíOyimnúOjVerfio tantúm. Et inde etiam eft, vt 
propria contritio íit a¿tus á chántate elicitus: attri-
tio veró íemper eft ab alia inferior! virrute , vt infrá 
dicam.Rurfas etiam contritio íimpliciter deteftatur 
peccatum fupra omne deteftabile : attritio veró non 
femper, vel nunquám perfede Quamuis enim Soto Sot0t 
d.i7j q . i .art .y.potiús dicat in hoc conuenireatrrido-
nem cum contritione : verius tamen eft quod dixi , 
quod etiam ipfe fentit i.dcNat.&:grat.cap.i4. Etpa-
tet ficilé ex fuperiús didis de adtus pcEnitcntiaj,nam 
11 attritio eft ex timore poeme, ex v i illius aclus non 
^ d i f 
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ncra. 
Palud. 
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cJifplicet culpa plufquam poena : íl vero fit ex aliqua 
malitia morali, licét difpliccat plurquám pcena, non 
tamen plufquám omne malum cuípíe fub quacunquc 
ratione íuperiori confideratum. Semper ergo déficit 
i n hoc atiricio á perfedHone contritionís. 
Deniquehincorit i tralia diíferentia etiam nega-
creía difte tiua quamills non a ¿ X q i u t z , nam contritio femper 
rcntia ínter n s r , . - i - • • -• 
atcritioncm cft vniuerfalis/altem virtualiter ex v i motmi: attntio 
& coucritio- vero non femper. Poteíí: quidem aliqua attritio boc 
habere5vt fuprá d i d ú eft de illa, qux eft ex metu ge-
henns:dixi vero hanc difFerentiam non efle adsequa-
tam,qiiia illa artritio,quae eft ex propria malitia con-
ucríionis alicuius peccati,non habethanc vniucrfali-
tatem^uia ex vi motiui non fe extendit etia virtuali-
ter ad alia peccata diuerfa.Et ideó re¿té dixerunt Pa-
iudanus in 4.d.i4.q.i.6¿: Alcnr.4,p.q.74.memb.i.at-
tritionem requirere vniuerfalitatem ad elle diípoíi-
tionis,non vero ad eíTe attritionis. 
Ex quo ftatim oritur obieóbio contra id quod fap-
poíui in principio fedionis , fcilicer, artritionem 
Chriltianam elle i l íam, qux cum íacramento eft 
fufficiens difpolitio ad gratiam : híc autem diximus 
plus requir i , vt difponatjquam vt íit attritio. Et de-
claratur exemplomam 11 quis commiíit periurium,&: 
adulteriumj&; poftca cogitans de folo adulterio il lud 
deteftctur propter ípccificam turpitudinem eius5>ha-
bet veram attritioncm, iuxta pr^diótam diíFeren-
t ia ip ; & tamcn non habet fuíÉcientem diípoíit io-
nem ad gratiam, etiam cum íacramento , quia non 
habet attntionem omnium peccatorum , nec forma-
lem,nec virtualem:ergo non cmnis attritio vera, eft 
Rcfponfio, (lifpo^Qo^efponfle,;^- ai:rTljmentum conuincere at-
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femper eft tntionem nonlemper elle ablolutam dilpolitionem, 
¿bíbluca dif- Ted r e l p e d i u é , leu quantum eft ex parte fua^uia at-
pofuio ad^  tri t io ad^quata peccatorem commi í íb rum, eft adee-
facraméto ^liaca diípoíitiorattritio vero quaíí partialis, eft tan-
fedrefpcdi'- 1:11111 P ^ ü ^ s d i ípol í t ioiqus ex fe,&: refpeíílu fuirob-
íeóti lufficíés eft ad tollendú obicem illius : tamen l i 
aliunde íít aliud peccatum impediens,indigebit con-
fortio alterius attritionis, qua ille obex etiam tolla-
tur. Et ita intelligendum eft i l lud fundaraentum in 
principio poí i tum. 
Vnde vlt imó poteft etiam allígnari difFerentia 
inter contntionem , & attritionem : q u ó d attritio 
íemper eft ex volútate formali,vel virtuaiideftruen-
d i culpam commil íam,& expellendi i l l am, quatenus 
in homine manet. Attr i t io vero nec femper, ñeque 
per fepoftulat hanc volunta tem.cúm poffitelfe cum 
culpa, & non femper eíficaciter moueat ad exliiben-
dum médium neceífarium, vt expellatur culparquá-
uis homo ex gratia, & fuá libértate poííit cum attr i-
tionehanc voluntatem habere. Et hsc fufficiuntad 
dcclarandum diferímen inter hos aétusrnam alia? dif-
fcrentÍGe,qus alíignarifoIent,fcilicet, q u ó d contritio 
eft ex amore beneuolentise, attritio ex amorecon-
cupiícentiae: vel q u ó d illa ex amore,haec ex timore: 
vcl q u ó d illa ex intrinfeco mot iuo , haec ex extrinfe-
co:h¿E(inquá}& ftmiles difFerétic-e^ec formales funt, 
n*que vniueríales, vt ex fequenti feótione conftabit. 
S E C t I O I . 
g u o t u p l e x f u hacattr i t io C h r i f l i a m - . á ' 
quomodo femper h o n e f t a ^ f t i -
pern a t u r d í s f i t . 
A r t i c u l . I 
A Acnus declarauimus.: quia illa contritio imper-
fecta nihil aliud eft , quam attritio:poftea fubiungit 
diuil íonem contritionis imperfcd:íc,feu attritionis,!!! 
cam qu£E eft ex metu eehennae, vel QUEE eft ob fosdi-
tatem peccan. hx quibus verbis Conci l i j , quomam t¡o 
dod;rinaliafunt,colligo diuilíonem illa!n, non folúm 
congruam elTe, fed etiam adasquatam. A d quod ex-
plicandum tria breuiter declaranda funt. P r ímum, 
quo modo attritio ex metu gehennae honeftaí i t .Se-
cundum,quomodo altera attritio ex fceditate peccati 
fupernaturahs íit, T e r t i u m , quomodo h^c membra 
fulíícienter diuidantattritionem. Nam quódipfa i n -
ter fe diuerfa lint,(S¿: per fe no tú eft ex motiuis?qu^ in 
iplís verbis Concilij iingulis adibus affignantur: &: 
ex declaratione eorum, qua? propoíita l i int , manir-
feftius íiet. 
B 
Difjicultassn'/í atrntio ex metugehenud> 
honejiafit. 
10 atm 
uis. 
ue. 
Quarta dif-
terencia. 
x. 
Conc.Trid. 
O N C I L I V M Tridentinum,feir.i4.cap. 
4.poft iníinuatam diftindionem contritio-
nis in perfed:am35¿: imperfe<5lam,quam ha-
I R c A primum ratio dubirandi efte po-
teft , pr imó quod timor ille,cúm feruilis 
lit,turpis videtur, nam includit virtute 
hunc afteótum, SÍ peccatú non effet nnpofi-
taptiena, «o«^e;fy?<srcr ; quandoquidem tota ratio 
deteftandi eft poena,& celTantc caufa adíequata, cef-
fat effccius.Vnde Aug.de V(£.mZQnA.\,c.Stürop'ereai 
inquit ySt proptereanonfurarü , quia t tmav íder i , in~ 
Q tus furatu* & tn corde tuo. Secundo, qui deteftatur 
culpam propter pcenam , plus odio habet pcenam, 
quam culpam , quia propter quod vnumcjuocjue tale, 
& c A t hoc inordmatum eft,TeiTÍo,licét,demus i l lud 
motiuum non elfe malü, tamen etiam no eft bonum, 
fed índifterens, quia fugere poenam , íolúm pertinet 
ad quandam naturíe commodi ía t em, quam quíerere 
& tnahim,& bonum eífe poteft : vnde de fe indiífe-
rens eft.Quarto, licét iííe timor bonus eflet, tamen 
ordinare i l lum ad deteftationem, feu fugam culps, 
eft inordinatum,& confequenter eft malum,quia eft 
ordinare maius ad minus bonum.Denique nulla vir -
tus alíignari poteft, ad quam pertineat i l lum adtum 
elicere:ergo í ígnum eft non eífe ex fe, & intrinfecé 
ftudiofum adtum. 
^ Circa hanc diñícultatem híeretici huius temporis 
omnino damnant non íolum operationem ex t imo-
re pcena?,fed etiam timorem ipfum tanquám malum, 
& feruílem.Nonnulli veró Catholic!, quanquám a-
morem reprobare non audeant,tamen operan ex t i -
more tanquám ex fine p róx imo , indicar eífe malum, 
vt Gregor.inz.d.i^.q.i.art^.adi.principale.Almain. 
tra(5t.i.Moral.c.5.dub.vlt.Adrian.quodlib.4.q.2..íine 
argumends.Ex quorum fententia videtur í e q u i , at-
tritionem,de qua agimus, elle actum moraliter ma-
lum. Qui licét non fit tam apertuserror,licut prior, 
eft tamen faíía fententia, hoeque tempore omnino 
improbanda. 
V t autem hoc declarem, fuppono primo timorem 
^ Dei , íeupa;nn; vt á Deo inf l igendx,& príEÍertim ge-
henníE,eire actum bonum,quod eft de fide certu, & 
definitumin Tridentino, feíl'.ií.canone S.Etproba-
tur z . i .q . ip . nunc breuiterpatet Ifai. 26. ^fiicie tita 
Domine conceptmus, &c . Domine tn angufíia nquifuii-
mtiste, v b i L X X . Domine propter timorem tuum, &: 
Hieronymus ibi ad rem prasfentem, optimé declarac 
dicens, iA fíete tua Domine conceptmus ; & infráait , 
Vtramque ledionem eodem reuert i /ci l icet ,^ ex t i -
more , & recordatione Domini ,firmonem concipUmiM 
Dei > & tllummeturcornojirum. Vnde etiam eft i l lud 
Pial.i i 8. finfige tmore tuo carnes meas. & i l lud Pfalm. 
^ y e n i 
z. 
Ratio dubi-
randi. | 
o.Aug. : 
Quid circa 
hoc seferinc 
harretici. 
Qu,id Ca-
tholici. 
Greg. 
Amai. 
Adrián, 
4-
Tiu.or 
Conc. Trid. 
Ifai. 
Hieron. 
Pfal.ng. 
&3J. 
D i f p u t a t . v . 
35. Venite filij auMte me , ttmorem Domtrñ doceho vos. Et 
Bafil. i l iud , Tímete Domi?jum onmcs fanch etus: quod Baíl-
lius exponit de timore pcenarum, quem vocac, /VÍ-
num amm£ y & quafi ftwdamentum noftra vtt£ tnfli-
Proa t tu-vda, iuxta i l lud Prouerb.if./'erttmorem Domint de~ 
Pfal.i ic. dw** omnis k malo. Et i l lud Píalm. 110. Initinmfapten~ 
tHZttmor^jDomim. Quae loca cum aliis,qii£E ad t imo-
rem pQenii!}& ad filiaiem perdnent,congenc Cypria-
Cypnan. nus j ^ , j . a ¿ Qui r in . cap. zo. vocarls timorem, firma-
rnentumfiM, &fj)eí.'Et eodcm feré modo loquicur 
Tcrtull Tcr tu l l i .nus lib.de Cul tu fasmin.cap.z. Et plura v i -
rhryfoflr. deri poilunt apudChryfoftomum homil . f. adRo-
D.Aug. man.& Auguft/ermone 18. de verbis Apof tol i , vb i 
dicitjhunc timorem eííe cuftodiam animíe, non ía-
Iutem.&; Gregor.18. Moral.cap.íí .Bernard. fermon. 
Bem J7«*n Cantic.óc ferm.f. in Pfalm. Q u i habitat. Ratio 
Ratio oftco- etiam eft clara, quia timor alicuius mali ílimít rado-
duar, nem fuam, confequentcrque honeftatem ex bono 
¡Ilojcui tale malum opponitur: nam, vt fepe dixí ín 
fuperioribus, malu ratione boni odio habetur. Ynde 
ex amore,vel deíiderio bom oritur o d i u m , vel fuga 
mali,qualis eft timor. At vero bonum i l l u d , cui ge-
h e n n i malum opponitur, eft per fe & honeftiííimé 
amabile, quia eft ipfa vita tEterna,¿5c beaticudo v l t i -
ma, de cuius ratione eft , vt ftt propter fe diligibilis. 
Vnde etiam aátus fpei bonus eft : ergo etiam timor 
gehenníE.Et confinnatur}quia multa bona per íe ho-
nefté amantur, qiiíe p?.rtinent ad íntegritacem , vel 
confummaram perfcólioncmnaturae, vt íalus, feicn-
t i a , & íimilcs: qaamuis cnim in amore harum rerum 
po:Ii t eíTe excefllis ex defjótu operantis \ camen ipía 
í ecundúm fe funr redla ratione amabilia, íi fecudüm 
debitam meníi.iram,¿¿ conuenientiam adredram ra-
tionem amentur : ergo é contrario fugere, vel t ime-
re malaoppoí i t a , non eft per íe malum, fed potiús 
honef tum,á conuenienti modo,&: ratione í iat : ergo 
mu l tó magis hoc verum eft de timore gehennas.De-
nique úi ilio obiedro per íe coníiderato nihil eft tur-
pe3neque etiam requirit aliquam circúftantiam ma-
lam : cur enim,aut vnde illam neceíTarió haber ? &c 
alioqui eft fecundúm fe coníentaneum rationi: ergo 
a¿fus,qui circatale obiedrum ver ía tur , per fe & na-
tura fuá honeftus eft. 
y Secundó fuppom^duobus modis poíle hominem 
Duplicitet operari ex timorervno modo, vt ex quadam occaíio-
poceft homo ne excitante hominem ad aduertendum quid mali, 
operan ex velbom íit in operanone: quo modo i l lud diótum 
«more. a - r ./ , ni J n. • 
e l t , vexanoaat iníeiiectuw. Al io modo poteít t imor 
concurrere per modum finisrnam qui timet eflícaci-
ter,intendit,& procurar vitare i l lud malum, quod t i -
met :& ex hac intentione poceft eligere aliquod opus, 
quod neceílarium, vel vtile exiftímatad i l lud malum 
vitandum. Ex quibus duobus modis nemo, non fo-
lúm Catholicus, fed etiam cordatus,dubitarepoteft, 
quin prior modus íit honeftus, quia ibi timor folúm 
concurrir per modum eííicienris moraliter , íicut qui 
confulit. Si ergo ipfe timor bonus eft, & ad bonum 
excitar, in quo poteft eííe malitia ? Et hoc vt min i -
Ttidcnt. mum definit Tridentin. 'eíT. (j.imó indicar in cap.(>. 
hunc eíTe ordinarium modum, quo Deus trahit pec-
catorem ad pcenitentiam, iuxta i l l u d , ímtium fapten-
Auguft. fia ttmor Domint. Vnde etiam eft illud Aug.de Cate-
chiz.rudi.c.f .Rariftimc accidere, vt aliquis veniatad 
fidem, niíí priús commotus aliquo timore Dei. Ita-
quede hoc modo operandi nullum poteft eíTe du -
bium. Quia ille timor in rigore morali non eft cir-
cunftantia alterius a¿tus,fcilicetdeceftarionis, fed eft 
quíedá occaíio,& quafi caufa extrinfeca eius:& ideó 
non poteft i l l i defe¿tum aliquem, vel malitiam ad-
íu.ngere,nam ad operandum bonum, etiam ex prauo 
adfcu bonum eft occaíionem fumerc a non quod ma-
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A lus adus ea de caufa commirrendus íit, fed quód i í l o 
fuppolito non íit maiam/ed bom.m íUo vn vt occa-
íions ad bene operanclum. Vnd^ illa detefbno pec-
catiex eo capi:e non foium non eft mila , feo t.ciam 
ñeque ni-celLiiiQ eít impeifed-a: pou'ft tn jm timor 
illo modo eífe occalia perueni¿ndi ad hab íncum 
perfetlam contririonem, nam hunc etiam progref-
lum anima; in iuítiíicarione peccatoris mdtcat Con-
cil.Tridentin.fuprá,5c aliqui exponun: Concil . T r i -
dent. de pcenitentia hoc modo ex timore concepta. 
Etfortaíle hac ratione feíf. 6. canone 8. a i t , Gehem& 
memm per qnem ad rnifertcordiam Det , de peccatis do-
lendo, confugimuí, bonum ej]e}8c non dicit,propier cjnem% 
vt id tantüm definiret, quod certi í l imum erat: nam 
partículapvopier,m rigore dicit caufam finalem ; par-
dcula autem,^r,comprchendit eriam occaí¡onem:&: 
ideó ca.u.expreísé loquitur de t imore , quo vnlirer 
concutiunrur pcccatorcs, & mdc ad coní iderandum 
B erígunrur.Arque de eodem modo operandi ex t i m ó -
te poííimt facilé exponi Patres fupcriús ciran ; & re- Ca ^ 
fertur in cSicm(etUyát Poenitent. d.z.comparat hunc t3^e 
timorem ad fetgm futoris , quae filum introducit, dú d.x. 
ipía expellitur,íic exponens verba illa i . loan.4. T f r - 1.1030.4. 
fecta chantOA fbraí mitttt timorem, feilicer gehennas, v t 
imperfeétum , non vt malum. Sieut expofuit etiam 
Caílianus Coliat.ii.cap.i5.quanquam Tertullian. in CaíT. 
Scorpiac.cap.u.n. 91. &: 98. de timore mundano lo- Tcnul. 
cum i i lum exponat. E: vtraque cxpoíído fuftineri 
poceft.luftinus vero qu^ft cjS.ad Orthodoxos,priori luftin; 
hiuet expoí i t ioni , nam perchariratem perfe&am i n -
telligere videtur chariratem patrije, quas timorem 
gehennaí excludit,nam in via, & in agone femper eft 
neceílarius. 
Addo veró vlterius,hoc non íatis eífe ad íaluanda 
£ omniaqus Tridendnum dbcet: quia Conciiium ap-
probatattritionem , quae ex gehenrue metu concipi-
tur. A t veró reípeélu ralis acítus non poteft t imor c ó -
currerefolum per modum excirationis extriníecar. 
Primo,quia hoc commune eft etiam contr i t ioni , v t 
fumicur ex eodem Concilio/eíT.tj.cap. 6. imo ex t o -
ta Scnptura: nam commimis modus, quo Deus ex-
citar peccatores ad pcenitentiam, eft per afflidriones, 
vel comminationes pcenarum , & non excitat íolüm 
ad attridonem,fed etiam ad contririonem , & perfe-
ólam conuerí ionem,vt patet in Nimuitis , Dauid , & 
aliis,Óc exillis verbis Chrif t i Luc. 13. 7s(ift pceniten-
tiam egertüs, omnes jimulpmbitis: qu£E etiam de con-
tritione pro fuo loco , &: tempere did;a fuere. Et ra-
rio eft clara.quia harc excitado non ípccííicat adum, 
cúm íit extriníeca : vnde excitare poteft ad a¿him 
perfedtum. Ex quo fumitur alia rat io, quod metus 
D hoc modo nullum determinatum adhim pceniten-
tia; conftituit, nam ad quélibet excitare poreft,etiam 
ad alia genera attririonum. At veró Conciiium ponit 
hanc attritipnem vt propriam & peculiarcm : ergo 
loquitur de illa,in qua malum ipfum , quod tímetur, 
vt euitandum habet rationem íinis; & fub ea proxi-
mé mouet ad deteftandum peccatum,quatenus con-
ferc ad i l lud malum poenae vitandum. 
AUri t ionem ex metu gehenna U n ~ 
quam e x j i n e p r ó x i m o ejfe 
honejiam. 
QV A P R O P T E R coneludendumeft,hancar-tridonem proficifei ex timore gehenna; ram-
quám ex próximo fine, non tamen exeludere debí-
tum finem vltimum,nec, per fe loquendo, include-
re aliquam circunftantiá malam, ideoque eífe a d u m 
per 
7 2 Q u a j f t . I x x x v . 
D Tho Per e^ b o n ú ^ hone f tú . I t aD .Tho .hac q.8f.art.y.'ad A 
Altifiod. i .Al t i í iod. l ib . j .Summ.trad.n .cap.z .q . i .Alcx.Alenf . 
Aknfis.J 3.p.q.74.niemb.i.&: j .Dionyf .Carth. in ^A.^. q. 3. 
Dio.Tar. Soto in 4.d.i4.q.i.art.5.Leder.i .p.4.q. art. y. & 
Ledcfm Moderni.Et haec fententia fatis, vt opinou, pro-
bata eít teftimonio Tridentini. I n quo etiam ponde-
rando cíl panícula,Proptergehenm metum: ná in r igo-
re fignificat propriú modLUim5& finalé caufam.Item 
i n alio membro, propterfoeditutem peccati, fine dubio 
í ígn i f ica tmot iuúproximum: ergo & i n altero. Ra-
tio vero eft , qúia in illo modo operandi intentio í i-
nis bona eft ex obicdro í u o , vt probauimus, quia eft 
voluntas fugiendi pcenam ex fe odio dignam;& me-
diiun,nimirLim fugere,& deteftari peccatum , ctiam 
eft ex obiedo bonum,vt per fe conftat.Rurfus ord i -
nare tale médium ad i l lum í inem > non eft intrinfecé 
malum, nam reuera i l lud méd ium eft proportiona- ^ 
tum, íícut enim poena non debetur míi propter cui-
pam, ita nullum médium eft aptius a-1 «/itandam 
poenam , quám'v i ta re culpam : ergo e aac parte eft 
proportio.E conuerío autem, <iuam Js culpa ík ma-
lum altioris rat ioñis ,quam poena, ñon propterea in-
ordinatum eft , aut prauum, ordinare deteftationem 
peccati ad fugam poenae, quia ille eft finis proximus. 
Sí no excludit finem vltimum,quieft Deus,ad cuius 
gloriam totum hoc referibile eft;& quandiu non ex-
cluditur ex fe, in i l lum tendit : fie enim etiam Deus 
ipfe interdum ordinat bonum cxcellentions ordinis 
ad bonum inferiork , quando vtrumque in gloriam 
jfuam cedit,vt ordinauit lncarnationem,& Paíl ionem 
Chrif t i ad gloriam noftram. Sic ergo in i l lo aclu Q 
milla eft intrmfeca inordinatio , quamuis íit minpr 
perfedio feu imperfecbio negatiua , non p ropné 
priuatiua, quia non caret aliqua circunftantia í i -
b i debita fecundúm re¿tam rationem. Quia non te-
netur homo femper intendere quod eft optimum, 
nec ordinare vnum bonú ad aliud meííus, vel sequa-
Icmeque velle quodlibet opus propter inrrinfecam 
rationem boni, quse in ipío eft •, fed poteft i l lud velle 
propter rationem'extrinfecam bonam,et iamíi minor 
íít:quia id per fe fatis eft,vt operatio í i t b o n a . Ñ e q u e 
in hoc fit iniuria ip i l maiori bono,dum ordinatur ad 
minus,quia non propterea priuatur fuá honeftate, de 
quia vtrumque tándem tendit in finem v l t imum: 8c 
quia fíepe inferiora á ruperioribus coniienienti ratio-
ne iuuantur. 
A r t i c u l . j . 
tentio vitandi infamiam coram hominibus,per fe íb-
lúm cotinet h o m m é ab exterioh a¿tu, quia per hunc 
infamia contrahitur, & illo ablato vitatur, etiamíí in 
interiori aífeótu períeueretur. A t vero motiuum v i -
tandi pcenam apud Deum, corrigit etiam interiorem 
afFectummam hunc etiam Deus corripit,&: punit. 
A d fecundam relpondetur,per i l lum actum a¿büa- 9 
liter maeis deteftari hominem illam pcenam, quám SoIult:iir- 'c-
1 r } " n. • J n J- 1 cunda ratio 
culpamjlaite quatenus pcena eít ratio deteftandi cul- dubitandi.' 
pam. Nihilominús tamen illú adtum non impediré, 
ñeque excludere5quin homo,íimpliciter loquedo, & 
propter alias rationes deteftetur magis culpamjquáiñ 
poenam:& ideo'a£lus ille ex hoc capite malus no eft, 
quia,n5 tenetur homo femper, &c per omnem aétum 
illam comparononem facere,¿fe magis culpam,quam 
poenam deteftari: quod etiam in fuperioribus adno-
taui. Ad tertiam vero, de quartam iam explicátum eft 
quo modo illa intentio ex obiedro necmalamec in -
difterens íit',fed bona:i¡<r quomodo, lidét minus per-
fecta íit, non fit malum ad eam ordinare aliquid per-
fedtius. 
Denique circa quintam rationem laborantaliqui *? 
xplicando a qUa vutute procedat hicactus.ht ah- íluinta yat[0 in e 
Soluuntur rationes dubi tandi . 
\ T Q^ V E hinc facilé foluuntur rationes dubi-
tandí in contrariu propoíitae. A d primam enim 
negamus in huiuímodi a¿hi contineri illam volun-
ratem conditionalem,Sí peccato non ejfet poena impofi-
ta , non vitarem tllud , quia baec voluntas nec explicité 
habetur,nec implicité aut virtute , quia i l lud mot iuü 
vt dixi,non fumitur vt finis v l t imus , in quo afTcéhis 
ííftit fuper omne amabile; quod in illa coditionali fi-
gnincaturrfed eft tá túm finis proximus,qui pro nunc 
veré, & omninó auertit volúnta te ab interno afFcótu 
peccati,& fecunda pnefentem affedum iudicandum 
eft de hac volúntate.Imó eíTet repugnant ia ,quód vo-
luntas ex hoc motiuo efHcaciter deteftas culpam,ha-
beret illam voluntatem conditionata,quia per i l lam-
mer culpam c5mitteret,&; eíficeretur poeníE rea.Vn-
de ageret contra intentionem, quam haber vitandi 
poenam. I n quo eft magnum diferimé interhoc mo-
tiuum,&: motiuum infamia humanae, de quo loqui-
tur Auguftinus in loco in argumento citato mam i n -
qui cenfent non eíle neceílarium vt ab aliqua vircu- dubitandi. 
te procedat:quiacft(inquiüt)iraperfc£tus talis adus: 
virtutes autem funt propter aótus perfectos. Sed Loe 
non reólé dicitur,tum quia ille adus,vt d i x i , non eft 
imperfedrus priuatÍLié,fed negatiue tanriim,id eft,n6 
ram perfedtus íícut contritio : virtutes autem etiam 
íunt ad huiufmodi a¿tus imperfe¿tos:alioqui vna íb -
la charitas elíet nobis infundenda: tum etiam quia 
ille aéhis fupernaturalis eft , cúm íit íüíHciens dilpo-
íítio ad gratiam cum facrameto, vt feníít Concilium 
Tridentinum: quod propterea dixit talem aótum eíTe 
ex motione Spiri tusíandi : adus autem fupernatu-
ralis , vt debito moBo fíat, requirit habitum, & 
confequenter virtutem á qua cliciatur. Ali j ergo t r i -
buunri l lum adum donó timoris.Sed n o n r e d é , t u r a 
quia dona vt diftinguuntur a virtutibus, non funt ad 
ordinarium modum operandi, fed extraordinariú ex 
ííngulari motione Spiritus l a n d i : hic autem adus 
pertinet ad communem modum operandi yir tutum 
humano modo:tum etiam quia donum timoris, iuxta 
redam eius interpretationem,refpodetvirtuti Tem- Ad quávir-
perantiíe; & folúm in ea materia operatur : hic autem n^em perci-
adus vniuerfalior eft.Dicendum ereo eft,iuxta prin- neac dctcft?" 
. . x , . r v r , . j . cío peccati 
cipia a nobis íupra poiita,hunc achí pertinere ad vir - pr0pEer gC, 
tutem Speimam eiufdem principij eft amare aliquod hennam. 
bonum,& odiohabere"contrariummalum:ciim ergo 
hic adus fundetur potiílimé in timore gehenníE,qug 
d i r e d é opponitur vita* ceternae, quam ípes intendit, 
fitjVt huiufmodi adus ad eádem virtutem pertineat» 
& eandem fupernaturalitatem habeat. Et ita etiam 
obiter intelligitur , quo modo in peccatonbus ma-
near fufficiens principium huius adus:quia cumfidc 
ípes etiam in illis permanet. 
J n attritio ohfceditatempeccat i frpema-
turalis fit. 
C I R C A fecundum pundum deattritione ob xr. fceditatem peccati, quomodo fupernaturalis Ra i^o dubi* 
í í t , ratio dubitandi eílepoteft , quiaqiuelibet virtus I:andi-
acquiíita poteft deteftari peccatum fibi contrarium 
quatenus tale eft : hoc autem eft deteftari i l lud pro-
pter intrinfecam,^ ípecificam turpitudincm : in hoc 
eraonihileftfupernaturale. Al iqui folúm refpondet, (^or4,cJam 
actus moraies,etiam naturales, polle interdum nen 
ex peculiari auxilio gratiíe,<Sc tune habere ftipcrnatu-
ralita 
D i f p u t a t . v . S e ¿ H o ij 
tálit&tttn folum in ordine adauxiliumrcam veró fuf-
Reprobarur. í icere,vt calis adtus íit díípoíicio ad gratiam.Hícc ta-
men reíponílo nobis probad non poteftmam, íi c ó -
íiderentur qua! dixi de aélu poenitentis in commu-
nijea locum habent etiam in hoc adauquia íi non fit 
íupernaturalis in fiio eíTe, non erit auxilium gratis 
fimpliciter neceíTarium ad illum,licét dan poll i t . l tc , 
quia quam uis eíTe poííit ex gratia excitante,n5 veró 
proprié ex concuríu fupernaturali: diípoíltio autem 
ad gratiam ex neceílítate poftulat vtrumque auxi-
l iumrimó & eíle fupernaturalejVt fit eiufdemordi-
nis.Item fieri pofletjVt adtus ex fe a?qué perfedus in 
vno eífet diípofitio,& non in alio,folúm propter ha-
bitudinem ad extrinfecum auxilium: quod ibi inco-
ueniens reputauimus : 6c ita poífunt accommodari 
alia argumenta ib i faóta. Quapropter fupponenda 
eft doctrina D.Thomae de virtutibus moraiibus per 
fe iiifufissqua; fecundúm fubftantiam fuam, & ípe-
ciem diftinguiitur á virtutibus acquifitisrquibus ne-
ceífc eft aílígnare aliquod motiuum fupernaturale, 
in quo proximé fundentur: quia ípecies virtutis fu-
mitur ex mot iuo ,& ideó eífe debet propoi t ionatú. 
j 1é EX i l lo ergo mot iuo, quod in vnaquaque virtute 
morali per fe infufa reperitur,procedit h x c attritio, 
Huiufmodi autem motiuum in vnaquaque virtute 
De qua at- fumendum eft per conformitatem ad regulam & ra-
tntione ex tjonem fimernaturalem in propria materia: nam in 
peccati lo- vmueríum ratio virtutis moralis coníiítit in hoc, ve 
quatur Co- in materia morali operetur fecundúm conformitatc 
cil. ad reétam ra t ionem.Vnde,quañdo illa conformitas 
fumitur per comparationem ad meram rationalem 
naturalem,virtus eft-acquifira,cuius aótus ta in pro-
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A vel fuprema malitia culpíc,quateiius contraria cil ip-
fi bono diuino fecundúm le , & amori eius. Et h i v c 
tranícendit limites attritionis, na eft vera vera cóu i -
rio.Aut eft quíclibet alia malitia moráüs irmehta in 
peccato quatenus diícordat n regula ratíonis, & ha-c 
generaliter dicitur eíle propter fceditatcm peccati, 
&conft i tui t aliud membrum attritionis,quod genc-
ricum eft & varias attritiones fub fe cotinct iuxta va-
rias difformitates, qux vel in diuerfis peccatis,vel ín 
eodem fecundúm diuerías radones, &z habitudines 
inefle poflúnt. 
Vnde ad primam rationem dubirandi concedí- _ . l ^ ' . 
.,, ^ n . r • \ r Satisfatratio 
mus illam deteftationem per íe,ac precise íumptam nit,us dubi_ 
elEe folúm attritionem : id enim r e d é colligit argu- candi, 
mentum ex doótrina fuperiús data.Comprchenditur 
tamen illa attritio fub illa,que eft ob feeditatem pec-
catimam incequalitas i l l ^ & iniuria, quam conftituit 
peccatum in o rd ínead í ) eum,qu íEdam eius defor-
mitas eft,ob quam peccatum eft deteftabile, quam-
uis non fit íüprema ratio deteftandi i l lud. A d fecun-
dam Durandusin 4 .d . i7.q. 2. dicir i l lum adtum eífe Duran^-
contrit ioné;veriús tamcn Soto aífirmat eíle attrido-
nem,qiiia eft ex amore concupifeentias: ficut operan 
bonum intuitumercedis,etiam vitíE a;terna:,ex vita-
lis obieóti non eft opus charitatis,fed ípe i , feu amo-
ris concupifcentiae.Dico igitur attritioncm illam c ó -
prehendi fub illa qux eft ex metu gchenna::nam, vt 
fepe d i x i , amor & timor cum proportione fumpti, 
connexi funt:& ideó perinde eft fugere peccatum 
ex amore confequendia£ten¡iamvitam,&: ex timore 
amittendi i l iam.Imó vix vnquám lile amor generar 
hanc deteftationem nifi intercedente illo rimore : &c 
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fecutione boni honefti in tali materia,quam in déte- C ideó dixi ad eandem virtutem pertinere. A d tertiam 
ftatione mali oppofitinaturalis eft.Quando veró i l -
h confoxmitas fumitur per comparationem ad reue-
latam regulam, & a d reótam rationem vt cleuatam 
ad fupernaturalem ordinem,tunc virtus eft infufi ,&: 
aétus eius tam in profecutione boni , quam in fuga 
mali fupernaturalis eft.Et haec eft at tr i t io, quam fe-
cundo loco pofuit Tridentinum. 
Dubitatio de jufficientta. d imj ioms a t t r i t í o m s . 
SV p E R E s T dicendum de tertio puné to fci l i -cet de fufficientia diuifionis.Et ratio dubij eft,pri 
f j , mo quia illa deteftatiopeccati,quíE rx motiuo iu f t i -
Ratlo dubij t i s , íeu ex fpecifiea ratione poenitenti^,fub neutro i l -
prima. lorum membrorum comprehenditur,& tamen,cúm ^ 
contritio non fit, vt fuprá diótum eft , neceífe eft vt 
íít attritio.Secundó,poteft eífe deteftatio peccati ex 
amore vitae a2terna;,quaE non erit contr i t io ,& tamen 
fub íllis membris non comprehenditur. Te r t i ó , po-
teft eífe deteftatio ex timore aliarum poenarum pr^-
ter gehenníe,qu£E etiam videtur eífe diuerfse rationis 
áprajdiótis. / 
Dicendum varó breuiter eft,partitionem efte fuf-
ficicntem.Ñeque enim Conci l íum, cúm generalem 
dodrrinam tradat,aliam omifiífet,fi daretur. Et ratio 
Pars affirma breuiter reddi poteft, quia peccati deteftatio eft de 
tur ^ a" 111° qt^tenus malum eft,vel mali caufa. Hoc pofte-
riori modo deteftatur peccatum illa attritio, quae eft 
ex metu pcEnae,quia deteftatur culpara,quatenus eft 
Vegalib is.in Tridentinum,c. 14. concedit detefta- Vega, 
tionem ob metum aliarum poenarum eíle attrí t ioné, 
6c contineri fub primo membro : nam Conci l ium 
vtrumque coniuhxit fcilicetjZ:*; rnetugehenm , & poe-
narum. Qua; fententia vera erit,fi intelligamus illú 
timorem non eíle mere humanum,& naturalem,fed 
fed diuinum & fupernaturalem. I táque , quamuis 
poenae temporales fint,íi tamen confiderentur,vt i n -
fiiólx á D e o , & vt nobis indicant iram eius , &• quo-
dammodo inchoant diuinum fupplicium nifi,emen-
de^nur fub ea ratione poíluut mouere ad fupernatu-
ralem attritionem , quae optimé reducitur ad illam, 
quae eft ex metu gehenna!:licut íperare á Deo bona 
temporalia fub aliqua habitúame ad vitam xcemam, 
feu ad ípecialem,vel fupernaturalem Dci prouiden-
tiam,ad virtutem fpei pertinet. 
Secunda. 
Tercia. 
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S E C T I O I í 1. 
V t r u m attritiopojsttfieri contritio. 
| | quxftio eft celebris apud Scholafti- r. 
J)j cos„& multa circa illam feribunt, nobis Attricio non 
autem vix aliud neceílarkmi eft, quam Poteft .fia'1 
,. . , r • r coiitntio. 
ex ómnibus diétis concluüonem i n l " e r - J ^ J ^ ^ 
re. Dicendum ergo e f t , p r o p r i é & í n rigore l o - Aleníís. 
quendo , attritioncm non poílc fieri contntionem. Richard. 
ItaD.Thom.in4 .d . i7 .qua:ft-z.art.i .qux'ftione3. & ?;lb.r; 
11 • ii.. -1 n i1 AI r Medina, 
habetur in additionibus quxí t . 1. arrie. 5. Alenl .4 .p . 
q.74.mcmb.5.&: 4.Richardus ead. d.iy.art.i .quxft. 
caufa poenx: omnis veró alia deteftatio, quae eft de £ z.Gabr.d.i(*.quxft.i.art.3.dub.i. Medina tra¿t. i . de 
peccato quatenus in fe malum eft, &c non eft prop-
ter íuprémam malitiam , quae in ipío eft,feu propter 
Deum ipíum íécúdúm íe;,dicitur eíle attritio de pec-
cato propter ferditatem eius. Vel al i ter(& ferc in idé 
redit)duplex tan túm eft malum , pamale ícilicct,vel 
morale,aut ergo deteftatio eft propter malum poene 
&: fie conftituit primum genus attritionis: aut eft 
propter malum culpa:,feu morale, & hoc eíle poteft, 
Suares T o m . 4 . 
Poenit. q.f.&: alij communiter.Vt autem hoc p robé- Non cftid-
mussaduertendú cft ,al iudeíleattr i tum fieri contri- atcmumfic-
tum feu ex attrito contritum,aliud veró attntionem ii concricum 
fiericontritionera.Na primú,fi in rÍ2:ore,& proprie- &awrinoue, 
r r T • > 1 • ner1 contn-
tate íuma tu r , í igmhcat mutationcm íubieCti tran- tlonem> 
feuntis a forma imperfeóta ad perfe¿tum,íeu ab vno 
ftatu ad aliumjnon veró fignificat diuerfos ftatus íeu 
gradus eiufdem forma:, quod in fecunda locutionc 
G explica 
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cxplícatur, v t etia ex Philofophia conftat. Ideó enim A tur obiedum fórmale feu motiuum. I m ó íí res at-
r e d é dicitur ex frígido ficti calidum, non tamé f r i - tenté cófideretu^nullus adus voluntatis vcríari po-
teft circa tale obiedum materiale praecisé fumptum. 
quia,vt fie, ñeque vt bonú , ñeque v t malum cóí íde-
ratur. Vnde etiam intelledus circa tale o b i e d ü ma-
teriale verfari poteft : ergo neceíTe eft, vt ílib aliqua 
ratione boni tale obiedum fumatur, vt poílit daré 
fpecié adui voluntatis:ergo illa ípecies,quae fumitur 
ex próxima ratione boni mouentis voluntatem, eft 
gus fieri calóreme at vero r e d é dicimus calorem re-
miíTum fieri intéfum.Illa ergo prima locutio in p r s -
fenti materia, veriíTima eft ,& valdé vfitata, quamuis 
duplicem poflit habere fenfum infrá explicandum. 
Alteram locutionem dicimus & impropriam , & : i n 
rigore falfam eíTe.Ratio eft,quia attritio,&: contrít io 
funt adus eílentialiter difterentes: ergo vnus non 
poteft fieri alius,feu tranfmutari in alium. 
g u a t u o r moditfuihtM intell igifotefl a t t r i ú o -
n t m f e r i c o n t n t i o n e n h r e ü c i u n t u r . 
eíTentialis tali a d u i , & entitati eius.Quocirca in prse-
fenti materia adus charitatis eílentialiter in entitate 
fuá talis eft,&: íimiliter adus íjpei. Vnde, íícut in na-
turalibus non poteft vna qualitas mutare fuam ípe-
ciem eílentialem,& tranííre in aliam,eadem numero 
manens,eft enim aperta repugnantia:cüm,ablata ef-
z . VT veritas hace magis patefiat, aduerto quatuor B fentia,omninó deftruatur resmeque enim hxc á par-modis poflfe dici attritionem fieri contritio-
nem. P r i m ó , peraddi t ioné alicuius perfedionis ac-
cidentalis,quíE in eodem adu fiat.Et hoc modo opi-
nati funt Scotus, Caietanus y & alij,qui ad rationem 
contritionis requirunt peculiarem quandam perfe-
dionem accidentalcm,vt intentionem, vel duratio-
nem adus, vel quid fimile. H¿e tamen fententice fatis 
á nobis improbaras íunt. Hoc igitur modo non poteft 
attritio fieri contritio, quia nullum eft tale accidens, 
fine quo adus fit a t t r i t io , & illo addito iam íit con-
tri t io:quod fatis probatura eft. 
j. Secundus modus eíle poteft iuxta opinionem ali-
Secundu» quorum Theologorum, qui putant adus morales. 
modus 
te rei diftinguuntur: tea fieri non poteft, vrproprius 
adus fpei tranfeat in charitatis fpecié , vel é conuer-
fo. Eodem autem modo comparantur áttririo &: c ó -
tri t io, nam funt adus pertinentes ad virtutes ípecie, 
& eftemia diuerfas; contritio enim eft adus clicitus 
á charitate, ve fupra explicaui, attritio vero, aut eft á 
virtute fpei, vel ab aliqua virtute morali; ergo fieri 
non poteft, vt i l lo modo tranfeat ab vna ípecie in 
aliara. 
Et confirmari poteft in ipíis habitibus, qui etiam 
funt morales: &c íimul haberit fuas ípecies reales ita 
diftindas,vt non poílit idem habitus ab vna in aliam 
tranfmutari:ergo idem eft deadibus:funt enim pro-
etiam interiores voluntatis5poíre tranfire ab vna fpe- portionati habitus. Et ita refponfum eft ad funda 
cié in aliam, manente eadem fubftantia, feu entitate C mentum alterius opinionis. Nam eíle morale & na-
adus circa idem materiale obiedum, etiamíí próxi-
ma motiua i l lorum a d u ü diuerfa í l n t , vt adum vo-
luntatis elicitum ex virtute mifericordiíE,quo aliquis 
' vultdareeleemofynam propter fubleuandam mife-
t iam proximi, poífe murar i ,^ fieri adum vanae glo-
ria? , íi mutetur motiuum , & h o m o velit i l lum eun-
dem a d u m , vt videatur ab hominibus: tune enim 
(aiunt)in volúntate eundem adum manere entitati -
ué,foliimque mutari fpecies morales. 
4> Fundamentumhuiusdodrince eft ,quia h ^ fpe-
Fundametü. cies morales aduum humanorum fupponunt natu-
ralem aliquam,&: phyíícam ípeciem,in qua funden-
t u r ^ ideó poíTunt variad circa eundem adum reti-
nentem eandem fpeciem naturalem. Nec defunt qui 
tur ale in eodem adu non repugnant,& coníequen-
ter nec ípecies moralis & naturalis:imó intell iginon 
poteft in interiori adu voluntatis , quíenam ípecies 
illa íit,quíE naturalis vocatur,&: non moralis mam fe-
cundúm illam etiam adus eft liber,&: tendit in obie-
d u m per rationem propoí í tum:hoc autem addit illa 
denominatio, qua adus voluntatis vocatur moralis. 
Tertius modus, quo attritio poteft fieri contritio, 7. 
eft per addidonem alicuius adus exterioris,ííne quo Tercius mo-
ñón cenfetur homo faceré quantúm poteft, & teñe- dus• 
tur,vtfe ad gratiam di íponat .Quem dicendi modum 
inuenio apud V i d o r i a m in reled.i.de Poteft.EccIe Vitoria, 
í iaft .quasft . i .num.^.quem fequitur Ledefma 2 .p .4. Ledefrna. 
quceft.io. artic.1. V b i ait fieri poííc vt aliquis habeat 
doloré de ómnibus peccatis fuis,qiiatenus funt con-hanc dodrinam extendant ad adus intelledus. A l i -
qui enim dixerút eundem adum, qui priús erat opi- j ) tra Deum,& quód non habeat contritionem, folúm 
nionis, adueniente demoftratione fieri adum feien- quia non tollit aliquam occaííoncm proximam pec-
Refellitur. t i íe.Veruntamen dodrinam hanc & generarim fum- candi,vel quia non reftituit quod debet. Et tamen íi 
ptam, & ad praefentem qusftionem applicatam, fal- hoc pofteá exequá tu r , quamuis dolor eius non cre-
íam eíTe exiftimoj quia in adibus interioribus volú - fcat,neque mutetur^iam fit vera contritio:quam fen-
tatis , ípecies illa,quasfumitur exobiedo formali tentiamnullaration\confirmat.Videturautemfun-
proximé mouente,eft non tantúm moralis,fed etiam damentum eíTe , q¿ia nemo poteft dilponi ad gra-
phyííca, naturalis & entitatiuaipfius adusmam IIÍEC tiam , niíí priús implear quod implere tenetur: qui 
du 1 non repugnant. Idem enim adus interior fecú- autem hoc facit, & alioqui doict, iam fuíficicnter d i -
d ú m fuam realitatem liberé fit,& tendit in tale obie- íponitur. 
d u r a , & ex libértate denominatur moralis,&ex ren- Hanc veró fententiam falfam eíTe opinor, & vix 8. 
dentia ad obiedum haber fuam realera ípeciera , & poíle intelligi. interrogo enim,an ille horao,qui do- Imptobatur, 
naturara. Q u o d enim Ariftoteles d i x i t , potentiara icre dicitur propter Deú de ómnibus peccatis fuis, 
per adus , & adus per obieda ípecificari, eriara in 
his adibus verura habet^cúra fit cadera ratio in illis, 
•quae eftin reliquis. 
Praeterea tales adus íecundúm entitates fuas e l -
fentialiter funt adus: ergo etiara eífentiales ípecies, 
&:reales,feu phyíícas habent ex obiedis : íed non ha-
bent illas ex obiedis materialibus tantúra, tura quia 
hoc cómuneef t ómnibus habitibus & adibus , tura 
ctiam quia materiale obiedum indiííerens eft v t cir-
ca i l lud veríetur adus v. g. iuftitis-, aut liberalitatis. 
teneatur reftituere , vel occafionem tollere in illo 
momento , &: pro illo eodem inftanti , in quo dolet; 
vel no ira vrgeatur tali praeccpto,fed poílit pofteá i l -
lud implere.Si hoc pofterius dicatur, nihi l obftabip 
contr i t ioni , etiarafi príeceptú ftatim pro eodem i n -
ftanti executioni non mandet:quia i l lud non eft pec-
catum , cúm obligado praecepti non ita vrgcat: & 
alioqui ad contritionem habendam fufticiat propo-
fitura implendi praeceptum pro co terapore,pro quo 
obligauerir: fi ergo ille dolor haber omnia requiííta 
vel etiam adus naturalis,aut fupernaturalisíergo per ad contritionem, praeter illara exteriorem executio-
fe non fuíficir,vt det adui vltima fpecicmjnifi adda- nem talis pr^cepti, reuera eft contr i t io , &c fufiieiens 
difpo 
Difputat. v. 
diípofitio ad gratiam. Ñ e q u e oberit quod talis lio- ^ 
mo poftea non reftiruat, vel occaiioncm toílat, nam 
prasíens conrritio non pendet ex futuro contingen-
te,fed ex prsfente propofito : quod íí poftea homo 
mutetur,vel nó excquatur,peccabit d e n u ó , & amit-
tet gratiam per priorem conrritionem comparatam, 
Si veró dicatur,obligationem implendi taleprasce-
ptú vrgere pro eodem iníl:anti,pro quo homo doler, 
impoííibile e f t , v t ille dolor fit de ómnibus pecca-
t i s ,& quód pofteá íit contritio , niíi in fé ipíb mute-
tur 8c crefeat. Probatur, quia ille homo adualiter 
peccat pro illo inftanti,quia non facít quod pro tune 
tenetui:,quomodo ergo poteft habere in eodé inftá-
tí aótualem 6c eíficacem dolpré de omnib. peccatis? 
Euafió Pote^: ? ^^um tened ad id faciendum ftatim, 
non tamen aduertere pro tune ad huiufmodi obliga-
t ionem,& ideó poíl'e habere verumdolprem,qui oh ^ 
i lum defeótum non attingat perfeótionem contri-
Refponílo. tionis.Scd contra hanc refponííonem proporrionale 
miiitat argumentum : quia vel illainaduertentia eft 
merénaturaliSj&inculpabiliSs'Sc íic prsefens obliga-
tio nihil obftabit3quominús abfque illius executio-. 
ne poílit habed vera contnt io , quia illainaduerten-
tia omninó excuíat. Vnde itafe habet ille homOjac íx 
pro runc non teneretur: 8c fuíficiet i l l i propoí j tum 
íeruandi omina madata,cum p r i m ú m humano mo-
do occuiTerint,id,eft,cum morali aduertentia.Si ve-
ro illa coníideratio fuit culpabilis, &c ex negligentia 
grauíjfieri non poteft,vt cum iUaíimul exiftat efficax 
dolor de ómnibus peccatis, quia oífenfa Dei íiint: 
tum quia aétualiteí homo tum peccat,-& de illo non 
dolet,tiim etiam quia ,cúm talis dolor formaliretjVel 
virtute includat abfolutum propoí í tum non peccan- C 
di,íieri non poteft?vt cum illo aólu íimulexiftat gra-
uis negligentia rei neceífari^ adfalutem5 6¿: ad vitan-
dam grauem Dei oífenfam pro eodem inftanri. 
I0 Quapropter í ied non poteft, vt per folam a¿l:io-
nem exredorem ídem dolor internus,qiii antea non 
erar contritio,incipiat eíle contritio ; fed vel ille do-
lor,qui antea iam erat conttitip,incipit extenus ope-
rari,quod priús forte debuerat, fed homo n ó aduer-
terati vel dolor,qui priús fuerar ímperfedus 8c inef-
ficax, pofteá perficitur , 8c fiibftantialiter mutatur. 
Quod optime confirmarur,quia difpoíitio ad gratia 
non confíftit in extenori atbu, fed ininterxori: ergo 
í ied non poteft, vt per folam addkionem exterioris 
actus confumetur talis dilpoíitio.Dices , exredorem 
©bieftttm- a¿l:um non addi íine aliquo interiori, feilícet volun-
culafoluitat tate illum efHciendi.Sed contrá,quiahinc concludi-
mus ipfum aótum interiorem deberé mutarí , aut ño 
eíTe neceíl'ariam illam volunratem ad veram contri-
tionem:quia fuíficiet propoíitum íic operandi, c ú m 
p r imúm oceurrerit illa obligado cum fufficienti ab-
uertentia ad i llam. 
^ u a r t í p s m o d u í , 
1Ij { ~ \ VART v s 8c vltimus modus huius mutationis 
V ^ e í f e poteft per additionem alicuius attus inte-
rions,vt verbi gratia, fthomo priús babear dolorem 
de peccatis ex mera virtute poenitentiíe abfque vlio 
aótu elicito charitatis,ille erir tan túm attrido, vt íu- £ 
prá di¿l:um.eft:íi veró vltra hunc aótum addat alium 
amoris Dei fuper omnia,in quem referat i l lum eun-
dem dolorcm,ille incipiet eífe contntio,quia iam eft 
dolot de peccato proprer Deum fummé dileóhim: 
ergo hoc modo poteft attritio fieri contdtio. I n quo 
(vt tollatur quoeftio de nomine) certum eft i l lumho-
minem manere fufticienter difpofitum ad gratiam,vC 
argumentum probar.-quod ita verum eífe cenfeo, vt 
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ilií hpmini npn maneat obligatio habcndi,vel procu-
randi pofteá perfeótiorem dolotem. Quod fortaf-
fe non ita eífetjfi ille dolor fuiiret tantúm ob metum 
gehennae,vel ob inferiorem aliam ratione : ille enim 
excedit in hoc ,quód eft verus adus mít i tue , 8c pce-
nitentix virtutis,t<c deteftatio iniuria; diuinx, quate-
nus talis eft. Et ideó ex parte doloris fuíficit, íi adíit 
etiam amor fuíficicns. 
Hoc autem in re poíito,quíeftio videtur de norhi-r 
ne, A n illa dicenda fit vera c5tri t io,nécne.Poirumus Contntio 
autem diftinguerc duplicem contritioncm , vnam dúplex, 
propriam qu?e eft per fimplicem adlum doloris in fe 
virtute includentis amorem:&: de hac, qua: propdif-
fima eftjocuti fumus hadenus, 8c nulla artritio po-
teft in talem contritione mutari ,& de hac procedunt 
rationes fuperiús fadbe.Alio tamen modo latiod po-
teft vocari contr i t io ,qu£ compoiita eft ex pluribus 
a6l:ibus,dolore fcilicet,& amore : & in hac fignifica-
tione poteft illa vocari contdtip. Si quis tamen ad-
uertat qupd etiam fupra Medina infinuauit/etiam i n 
hoc fenfu attritio non fit contritio, íed ex priore at-
tdtione cum fequente amore coalefeit quídam con-
tritionis modus. Nam prior dolor nunquám eft ipíé 
contritio , f edaggrega tumiUudfeucompoí i tumex 
dolore,&: amore appellatur talis contdtio,Quod pa-
tet,quia non alia ratione fie vocatur,nifi quia eft for-
malis diípofido fuíficicns ad gratiam,& remií l ionem 
peccati:íed prior adus nunquám fit fuíficicns d i ípo-
litiojfed ex i l lo cum amore coníurgit :ergo non prior 
aólus folus,fed diípofitio ex vtroque conftans dice-
tur contritio. 
Addi t veró Medina íupra ex Alenfi , lieét attritio 1J. 
npn poílit fieri con tndo ,po í íe tamen extdníecé par- ^t^inas 
tícipare honeftatem contritionis per reíationem ex- U 
trinfecá,feu imperium,quod etiam dici pcffet de co-
tritione reípeócuattritionis. Quod deciaratur breui-
ter ex pdneipiis 1. 2. quia aólus vnius virmtis poteft 
imperare aólum akerius,vel referre in cbie¿l;um fuü, 
tancuám in finem i l i i extr infecum,áquo habeat ípe-
ciem accidétalem,quomodo eleemoíyna verbi gra-
na poteft imperad á pcenitenda,&c. fie ergo eífe po-
reft in propofiroj eft enim eadem ratio.Et exéplis fa-
cile patet;poteft enim quis ex intentione íatisfacien-
di Deo pro culpa commifl'a,imperare fibi deteftatio-
nem vel dolorem propter poenas infern^aut ex odio 
oífenfe diuiníE,vt íic, imperare fibi deteliationé feu 
odium ipfius malitiíe peccati propter túrp i tudmem 
eius:& é contrario ex intenfione fugiendi pcenas i n -
ferni poteft fibi imperare veram conrritionem, tan-
quám médium ad finem neceí lár ium.Anveró huiuf-
modi accidentalis ípecificatio í i taliquis modus i n -
tdnfecusa^ui imperato per additioné alicuius rea-
licaris qnaíi partialisjan veró íit denominado extrin-
fecaaba(íla imperante,f icuteftreípectu a¿tus exte-
rioris diíputatur in prima fecunda:; vtrumque enim 
eft probabífe, 
Dices,Ergo íaltem hoc modo attritio dicetur fie- 14. 
d contddo,&; é conucríb. R e í p o n d e t u r , hoc poíTe Obiedioni 
pertinere ad modum loquendi: íimpiiciter tamen rc^,í'^etur' 
nega tur , tumquiaa t t r ído ,&corn t io fignificant pro-
prié aólus elicitos per modum mtenfionis, feu vo lú -
tatis abíblutíE,quíE ex próximo obiedo fuoípeciem 
fortiturríicur aótus temperantias, quamuis imperad 
poílit á chán ta t e , non dicitur fimpíiciter fien aótus 
charitatisjfed cum addito a¿tus imperatus á charira-
te:fic inpropofito folúm dicipotedt attdtio v.g. im-
perari á contritione.Tum etiam,quia quamuis idem 
a¿his,quí eít a t t r i t io , intelligarur accidentaliter par-
ticipare honeí ia tem contritionis, ita vt ex illa cum 
aliquo addito fiat cótri t io, in quo fenfu proprié ver-
fatur hgc qu?ftio,& aífirmatur ab Audodbus citatis 
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attritionem poire fieri c6tritionem,quod nos ncga-
mus eodcm fenfu:fed tota ratio attririonis rupponi-
tur feu fubfternitur quaíi materiale f u h i e & ú , & i l l i 
intelligitur addi accidentalirer honeftas contritionis 
fecundúm quandam participationem. 
1 ^ . Atque ex his tándem intelligitur variis modis d i -
Multis mo- ci hominem proprié ex attrito fieri contritu. P r i m ó , 
dis homo fit propriiflim¿3qUia murar dolorem ex imperfedo in 
witas!"0 ^  perfe(aum.Secundó,minús proprié,quia dolori i m -
perfe to addit amorem. Terció , latiífimé,quia fine 
mutationeadus i l l i infunditur gratia. Se chantas, ve 
i n fapramentis fitrtunc enim folúm dicitur homo fie-
r i ex attrito contritus,quafi azquiualenter,feu quoad 
vltimum effedum contritioniSjqui eft gratia, & re-
miífio peccati. 
Art ic . j . 
Qui ¿ ca ur 
lacé i¿lus ex 
teriores poc-
nitentiae. 
i , 
Qui funt 
a<£lus ex e-
íiores pceni 
fentia; pro-
prié. 
D I S P V T A T I O V I . 
V e a ñ u exter ior ipcemicntU. 
V o n 1 A M materia próxima virtutum 
moralium funt aliqui humani actus,ideó 
íemper prarter actus,quos immediaté cu 
•r volúntate eliciunt, qui proprié dicuntur 
interiores reípcótu illarum:habent alios aótus , quos 
imperant.feu ad quos eliciendos alias potentias, feu 
virtutes moucnt5qíii dicútur exteriores reípectu ea-
rundem.Et ideó ,cum hadtenus explicuerimús,ínte-
riores aótus poenkétia?, qui ab ea proprié cliciuntur, 
fupereft vt de exterioribus dicamuSjqüae res breuior 
eft,&f.iCÍiior:ramen propter materi^ complementü, 
non potuit omninó prastermitti. Dicam ergo breui-
ter qualis,& quotuplex híc actus fit. 
S E C T I O I . 
y t r u m v i r t u s pcenitentU habeat a l iquem 
af fum exterior em J i b i p r o p r i u m ^ 
per fe honejium, 
CTVS exterior virturis quadam gene-
rali rationedicipoteft omnis i l l e , q u i 
non eft elicitus a tali virtute.fed tan túm 
^mperatus.Talis enim adus aliquo mo-
do eft extra talem virtutem quoad pro-
priá & per íé efficiétiam eius. Et hoc fenfu habet vir-
tus pcenitentia adus exteriores jnó íolúm in aliis po-
tenriis,fed etiam in ipfa vo lú ta te .Quod explicatur in 
propnn,'S«: ípecifica virtutepcEnitétix:&: inde poteft 
facilé ad quamlibet applicari. Iuxta illú ergo loquédi 
modú,a(5tus ipíe charitatis,quatenús á virtute poeni-
tetia: imperari poteft,6¿: in íúum aífeótú ordinari,eft 
i l l i exterior,& mul tó magis adus intelledtus interio-
ris confeflionis,íeu recognitionis peccatorü,&: adus 
etiam parris fenfitiuas/me fit d i r e d é imperans, fiue 
volitus ad fatisfaciendum, fiue fit comitanter, ííuc 
confequenter excitatus propter naturalem fympa-
thiam potendarum eiufdem animas corpori coniun-
dae. Haec veró tam generalis víurpatio adus exte-
rioris,no eft adeó víitata,príEferdm quoad illos adus 
qui in ipfa volúntate manent: alij enim faciliús illam 
denominationem recipiunt. 
Propriiífimo veró,&: vfitato modo aótus exterio-
res vocantur, qui per exteriores facultates corporis 
exercentur. Et hoc etiam modo conftat, hanc v i r tu -
tem habere exteriores adus : quia edá hic adus ex-
ternus poteft eífe accommodatus ad proprium m u -
nus,& oíficium pcenitentiíe : vnde poteft imperan á 
voluntare ex motiuo eius, atque adeó mediante ipfa 
A virtute. Hac igitur ratione pertinebit ad illajVt adus 
externus erus.Solúm eft circa hoc aduer tédum, d ú -
plex eífe munus huius virtutis.Primum eft, expelie-
re, &: omninó expiare peccatum commüTumrfecun-
dum eft,cauere futurum. Et ad vtrumque poteft v t i 
externis adibus: nam reíjpedu futurorú pertinet ad 
hanevirtutem tollere omnes peccatorú occafiones, 
pra;femm proximas,& morales.Item moderan aífe-
dus quantúmpoífunt ad peccatum indúcete . Huc 
etiam ípeda t reftitutio quám Theologi t r ibuútpoe-
nitcnticE faltem imperanti: & propric- non ípeda t ad 
íat isfadionem commiííi peccati, íed ad ablutionem 
ipfius peccati,feucontinuationem eius, qiiíE e í íe t in 
retinenda re aliena,Vndehuiufmodi adus,qui reípi-
ciunt futürLim proprié imperantur ex motiuo quafi 
B fecundarió, quod eft taris faceré pro poena tempora-
l i debita ratione talis peccati,ad quem finem potiíl i-
mé ordinantur corpons aií l idiones.Aliquando veró 
poífunt impenri huiuímodi adus,etiam ex primario 
motiuOjtriniirum ad impetrandam aDeo veram cor-
dis conuerlioné,qua deleátur culpa commiíTar&hoc 
modo inter alios dicitur in Scriptura cleemofynare-
dimere peccatum,quia eft aptillimü médium ad i m -
petrandam a Deo veram contririonem. A d quod 
eriam plurimum iuuat oratio & alij adus pietatis,qui 
omnes fub hac ratione ad hanc virtutem pertinent. 
L u b i u m i A n pcenitentia habeat proprium 
at tum exteriorem. 
C 
H INC vero nafeitur dubium tadum in fecunda parre tituli fedionis,fcilicet quia hinc fequitur, 
hanc virturem nullum habere proprium adum exte-
r io rem, ñeque immediaté abipía fola imperarum: 
quod videtur inconueniens, cúm ipfa fit virtus mo-
ralis,& Ípecialis,qu3e propriá & ípecialem deber ha-
bere materiam.Refpondendum autem breuiter eft, 
duobus modis poife dici adum exteriorem propriíí 
alicuius virtutis. P r imó 6c adu,&poteftate, feílicet, 
quia ab illa fola, & a milla alia imperari poteft.Et hoc 
modo concedimus fequelam,nam omnes adus exte-
riores,qui huic virtuti poífunt at tr ibui , poílúnt etiá 
ab aliis imperari: imó regulariter loquendo, imme-
diatiús pertinent ad alias virtutes^vt reftitutio adiu-
ftitiam: eleemofyna ad mifericordiam : iciunium ad 
^ temperantiam,&fic de aliis. Alio autem modo poteft 
adus exterior dici proprius alicuius vir tut is , vel fe-
cundúm adualem motioné & imperiú, vel fecundú 
aliquá proprietaté, ratione cuius eft magis accomo-
datus i l l i vir tuti quá aliis. Et hoc modo poílunt hi a-
dus exteriores dici proprij pcenitentiam vel quia ipfa 
per fe eft fuftíciens ad imperados illos filie interne tu 
aliarú ípecialiú vi r tutúj&quádo fie imperat,illi adus 
eruntproprij eius,id eft,folam illins honeftaté adua-
liter participantes. Vel etiam funtif t i adus proprij 
poEnitentiíE,quatenus dolore &affl idionem inferút, 
nam haec proprietas taliü a d u ü eft máxime accom-
modata ad finem pcenitentia?, qui eft fatisfacere pro 
pecca to .Ñeque eft neceííe,vt hasc virtus habeat a d ú 
exteriorem fibi proprium , etiam prior ímodojquia 
^ l'icét íit vírrus í])ecialis eífentialitei^tamen caufaliter, 
vt fuprá d i x i , eft q u o d a m m o d ó vniuerfalis, &c ideó 
vniueríalem habet materiam, licét fub propria, & 
ípeciali ratione illam attingat. 
'Oubium)A» a c í m p r o p r i ] pcenitentUJint honejii* 
X 
X 7 X quo facilé expeditur vltimus pundus huius 
Xlquceftionis de honeftate horum aduum. Et racio 
dubij 
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dubij eíTe poterát ,quia adrus máxime proprij huius 
virtutis inferunt nocumencum corpon, de ideó v i -
deotur eíle 8c racioni, 8c m t m x contrarij. Propter 
quod aliqui haeretici generaliter damnarunt omnes 
hos adtus.pr^femm ieiunia,(S¿:alias corporis afflidio-
nes.Alij vero peculiariter reprobant hos ad:us, qua-
tenus íiunt expGenitentia,quia cura negare non poí-
finc clTe vtiles ad alias virtuces, vt ad caftitatem, 8c 
ímiiles,negant poíTe licité exerceri ex fine preniten-
tiaerquoriiaiii venia peccati non ex noftris operibus, 
íed ex íbla Dei mifericordia expedanda eft.Sed co-
rra primum errorem agendum eft in materia de le-
iunio,6¿: videripoteftBellar.lib.i.deBonis operibus 
cap.ii.&lib.4.dePoenit.c.5. Nobis íuíficit teftimo-
nium Pauli i.ad Corinth.p.C^i?/^ corpw meum, &:c. 
Contra fecundum errorem dicendú eft infra in ma-
teria de Satisfadtione. Nunc fufficiunt etiam fre-
quentes exhortationes Scripturae adhuiufmodi a-
drus,etiam quatenus pcenitentiae funt,vt loel. 2. l o b ' 
vlr.Matth. II.&alias fsepe. Dequo etiam extat deí i -
nitio Tridentinijíefl. i4.canone i3.Sunt ergo hi aótus 
per fe honefti. 
Eft autem aduertcndum,duobus modis poffe i n -
tclligi at tum exteriorem eíle per íc honeftú. P r i m ó , 
quia ita habetintrinfecam honeftaté,vt milla ratione 
polHt malé fieri, Et hoc modo nullus eft ad9 exte-
rior proprié did:us,id eft,ex iiSj qui per corpus exer-
ccntLir,qui hoc modo íit honeftus: quia cúm no ha-
beat in fe honeftaté formalem/ed ob ied iuá tan túm, 
poteft a volúntate exerceri, non propter honeftaté 
cius,red propter alium finem extrinfecum non bo-
n u m , & tuc taíis a¿tus,prout in re ipfa exercitus,ma-
lus eft, etiamíi alias ex genere íuo bonus videarur. C 
Alio ergo modo poteft dici adras exterior per fe ho-
neftus, quia in íehabet fufiiciemer vnde honefté 
appeti 8c fieri poílitjetiamfi ab extrinfeco fine hone-
ftaté non mendicet.Ethoc modo dicuntur adrus, vt 
ad pcpni tent iáper t inétes , per fe honefti, quia ex fe 
habent proport ioné fufficienté cu proprio motiuo, 
8c obie£to pcen i t é t i ^quod honeftú eft. Neq-, infe-
rut grane nocumentú , fi prudéter fiát,vt fien debét : 
neqj et iá tenetur homo iure natura; omnia incom-
moda corporis vitare , fed honeftiílimé poteft i l lud 
affligere,&aíperé trabare,quantum ad virtutem,vel 
per fe í l ionem eius oportuerit, de quo videri poteft 
Víótor.in re le í t .de Temperantia.Quomodo autem 
ex noftris operibus expe¿tare poftimus remiíl ioné 
culps^aut pcenae,tra6í:arur late in materia de Gratia. 
P r i m ó enim,ac pr^cipué hoc tribuendum eft grati^: 
noftris auté operitus ab illamanantib.in fuo genere: 
remiílio enim culpa folúm eft ex mifericordia De i 
reípiciente noftrú aétü, vt difpofitionécremiílío auté 
poenc-e temporalis, qu? fit homini iá grato, etiam eft 
ex iuftitia,vt infrá latiús in materia de Satisfadlione. 
S E C T I O I I . 
Q u o t u j r l e x j í t huiufmodi a f fm. 
i . 
Prima 
fio afti 
diu¡- W W ^ k ^ c explicabo breuiter nonnullas d iu i -
uum [ M l \ H fionesaclus poenitentL-E omiííís his, quas quas 
poEníteatir. Q g | b j ) . Jho . attingit infra q. 90. quonia illas £ 
g ^ g s M in commentariis illius- quasftionis expli-
cabo.Et in primís fupponéda eft illa partitio,feu nu-
merario partium poenitentia^quá probauit Trid.feíf. 
14.C. 5.in c o n t r i t i o n e m ^ o n f e l í i o n é ^ fatisfa¿lioné, 
quas proprié datur de partib. materialib.facraméti:&: 
fijb ea ratione infrá tra¿landa eft. N ú c auté breuiter 
acdommodari poteft adipfam virtutem pcenitenriae; 
liara oraniailla mébra poíTunt iocú habere, etia abf' 
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que íacramento, vt de contritione fatis hn denus d i -
dtum eft.Nec membrum illud ad pra;fentcm dilpu-
tationem perrine^quia contritio folüm interior aclus 
voluntatis eíle poteft. A t vero cofcflio,& iatisfaílio, 
tara in interiori a¿Ui,quám in extenori polfunt inue-
nirirdatur enim mentalis confeftio^ua íolí D^o fit, 
6»: proprié eft adtus intelle¿l:us,fcilicét recogitatio, 
recognicio peccatorum:de qua íuprá de recogitatio-
neagentes,qu^ eft ad contr i t ioné neceí lana .Dc qua 
V(ú.ii .Dixi3Confiteboraduerfum /wf.SatisfaéHo etiam Pfal.31. 
fieri poteft per interiorem ad:um,non íoliira quoad 
culpara eo imperfeólo raodojqui á nobis pr^ftari po-
teft per contritioneir^fed etia quoad p(Enara,Yel per 
ac5tus ipfius voluntatis, prasfertira per dolorem, vel 
etiara per adtus intelleótus, raaximé per orationem. 
I n exterioribus autem aótibus ( quod proprié ad 
rem prafenté pertinet)poteft inueniri confeífio pec-
cati , etiam extra íacramentura : qualis erat i l la , 
quara ludasi faciebant coram loanne Baptifta, dura Matth.13. 
confitebantur peccata íua: 8c'm lege veteri,dum of-
ferebantur facrificiapro peccatis , fiebat Sacerdoti 
aliqualis confeífio peccati.Et núc etiam dicüt Theo-
logi}in articulo neccííitacis,quado non eft copia Sa-
cerdotis poíTe peccatorem confiten laico,non quidé 
íácraraentaiiter,feii excrcendo quendam adtü v i r tu-
tis poenitenti(í,qaiordinari poteft,vel per modu me-
dicinae ad enranda peccata comiíra,& cauenda futu-
ra, petendo confiliüjVel ad excitandá interiorem c5-
felIionéJ& contr i t ioné.Denique ilie aéluspoteft etia 
eíle fatisfa(ílorius,quacenus poenalis eft, & aftlidtio-
nera3&: erubefeennam caulát.Et fecundum hanc ra-
tionera folúm diftinguitur ab externa fatisfaólione 
tanquám particulare quid á córauni,fcilicet, per de-
íígnationera cuíufdara particularis raaterie,& adus, 
qui propter peculiarera rationem íuara diftindié, feu 
exprcfsé numeratur. 
Satisfaffio&ls e x t e n o r ü diuij io. • < 
SATISFACTIO autem exterior per varios adtus exerceri poteft,qui á Theologis ad tria capita re-
uocantur, fcilicetieiuniura,eleemofynara,&: pratio-
nemrquibus aliqui addunt reftkutionem, fed non eft 
neceílé: tum quia,vt iam iníinuaui, reftitutio, vt íic, 
lió fit ad fatisfaciendú propeccato comrai í fo, fed ad 
toliendum ftatura peccati: tú etiá propter rationem 
quara ftatira fubiieiara. Illa enira tria raerabra non 
funt ita precisé furaenda , vtper folos illos tres adrus 
inrigorefumptos fiat íatisfaótio : nara certiífiraú eft 
aliis etiara fieri:&: ideó Conciliura Tnd . i e í l . 14 . ca- Conc.Trid. 
none 13.nunicrans illos tres aóKis addit , E t per alta 
pietatts o^ í^ .Nuraerantur ergó,vtper quandá redu-
ótioné granes alij ad hosreuocétur .Sút enim tria ge-
nera bonorum, externorú, corporis, Sz animas,& per 
vfura oranii ipoíruraus Deo fatisfaeere. Eleeraofyna 
ergo coprehendit omné bonura vfura teraporaliura 
bohorura,ieiuniurabonorLi corporis, oratio anira^. 
Itera per oranera virtutera ordinátur, vel ad D e ú , 
vel ad proxiraura,vel quoad nos ipíbs. Per hxc ergo 4* 
tria pollúraus Deo fatisfacere.Et h^c per illa tria m é -
bra fignificantur : nam per orationem ad D e ú o rd i -
naraunvndc fub illacoraprehenduntur oranes adrus 
reli^ionis,etiaíiicrificiú,& confeífio i p f i , quatenus 
íatisfadtoria eft,&: fit in cultura Dei,fub hoc m é b r o 
coraprehenditur.Item adus deuotionis:)charitatis,& 
firailcs. Per eleeraoíynara ordinamur ad proxiraura, 
8c ad illa reuocatur omnis honeftus adtus, qui ad al-
terú tédit,&: vt poenalis eft,poteft eíTe fatisfadiorius. 
Per ieiuniú bene diíponitur horao in fe ipfo,¿k: fub i l -
lo coprehendútur omnes corporis aftlid:iones5imo&' 
pafsiones oranes extrinfecus illatc, &patienterfufce-
pt£E,ac deniqi oranes aótus vir tutú.quibushomoíuos 
G 3 aftedus 
D.Tho, 
Bellarm. 
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affedusmoderatur. Poteftet iamillatdmembrisdi- A terita circa quancunque materiam. Erg© 
uií ioaccommocLid ad illam trimembiem diuiíio 
ncm pcccatorLUTi,quae eft apud.loan. 1. Canon.c. 2. 
ícilicctjde concupifcentia'camiSj cui opponicur ieiu-
n iq tp , 8c concupifcentia oculorum, cui opponitur 
Glecmofyna , & fupejrbiayir^e, quam frangle orado. 
Et hl-c de bis duabus diuifíonibus. 
/llia diuijtones acíuum fcexitemU. 
TERTIA diaiíio exteríods poenítendíE eíTe po-teft^quüdalia requiritur ante Bapdfmum , & 
aliapoft Baptirmum. Quarta eíTe poteft q u o d p o í l 
Bapnímum , alia eft mortalium; alia venialium pee- g 
catomm. Quas virtutes, tradidic Auguftinus, & eas 
exponens D.Thom. in f rá q.íjo.art. 4. dicitperdnere 
ad pcenitendam , vt eft v inus : propter quod earum 
expoílcio vided poíTet ad hunc locum pertinere*, ta,-
men quia commodius id fiec in commentario íllius 
ardeuli, vfque ad i l lam locum difterenda eft. Alia 
item diuiíio hic dari pofíet de pcenitentia exteriori 
fecreta3vel publicajeommuni, vel íolenni. Sed íads 
conftatji^c omnia membra íblum aceidentaliter dif-
ferre , quod atdnet ad rationem vir tut is : ío lúmque 
poílet ini l la partitione dcíidcran , quando expediat 
hoc vel illo modo externara poenitenciara agere, vcl 
an poilít eííe debitum agendi potius poemtentiam 
publicam?quam íceretam, vel éconuer íb . Sed hax 
dicentur commodius infra agendo de precepto, de Q 
de íacramento Pcenitentia!. Item traóbari h ícpoí le t 
de r i tuíolemnispaj i i i tent i^fed hic ritus,proutperd. 
nere poífer ad facramentalem pcenitendam,iam non 
eft in vfu, (S¿;ideó ritus eius omitt i a nobis poííet , in-
frátamen fuo loco illiimattingemus;)&: videri poteft 
Belíarm.lib.i.de PcEnitent.cap. 21 . & 12. vt vero eft 
in vfu,non ípcólat ad poenitentiam voluntariam, de 
quaagimus, fed ad poeiiam, &: vindiólam quam per 
publicam Ecclefiae poteftatem, nonnulli peccatores 
interdum agere,vel potius fuftincre coguntur. 
A R T 1 C V L V S 1 1 . 
VtYumpcenitentiáfit fpecialis virios» 
D fecundum fie procedienr. V1' 4.d.i4.q. 1 
poenitemia non eft fpeeialis vinus. 
Pr^terea,Nih3Í expellicur nifi á fuo con-
trario. Sed petnicentia expellic omnia pee-
cata. Ergo eontrariatur ómnibus peccatis. 
Non ergo eft fpeeialis vircus. 
Sed contraeft ,quód deea datur fpeciale 
legis prseceptumrvt fuprá habitum eft. 
Rcfpondeo dicendum , qu6d(ficut in Se-
cunda parte habitum eft) fpecies habituum 
diftinguuntur íecundum fpecies acbuum.Ec 
ideó vbi oceurrit fpeeialis achis laudabilis, 
ibi neceífe eft poneré fpecialem adum vir-
tutis. Manifeftum eft autem quod in pceni-
tentia inuenitur ípccialis ratio adus lauda-
biiisjfcilicét, bperari ad deftruílionem pec-
catiprsetériti, in quantum eft Dei ofFenfa: 
quod non pei tinct ad rationem alterius vir-
tutis. Vnde neceííe eft poneré , quod pceni, 
tentia eft ípecialis virtus. 
Ad 1. ergo dicédumjquód a chántate de-
riuatur aliquis aclus dupliciter. Vno:modo 
íicut ab ea elicitus.Et talis adus virtuofus no 
requintaliam virtutcm,prxter charitatem: 
íicut diligerc bonum , gauderede eo, & tri-
ítari deoppoílto. Alio modo aliquis actusá 
charjtate procedit, quafi á chántate impe-
ratus. Et l ic^uia ipfa imperat ómnibus vir-
tutibus (vtpoteordinanscasadfinem fuum) 
aclus á chántate procedens poteft etiam ad 
aliam fpecialem virtutem pertinere. Si ergo 
inadu pecnitentis coníideretur fola difpli-
ccntia peccati pr^teriti , hocimmediate ad 
charitatem pertinetrficut & gaudere de bo-
nis príeteritis. Sed intentio operandi dele-
tionem peccati preterid requirit fpecialem 
virtutem íubeharitate. 
Ad 2.dicendum , quod pcenitentia habec 
quidem reaüter generalem materiam , in 
D quantum refpicit omnia peccata.- fed tamen 
fub rationefpecialijin quantum feilicet funt 
emendabilia per aclum hominis cooperantis 
Deoad fuam mftifteationem. 
Ad 3. dicendum , quod quíelibet virtus 
fpeeialis formaliter expellit habitum vitij 
oppofi ti .-íicut albedo expellit nigredinem ab 
eodem fubiedo. Sed pa'nitétiaexpellit om-
ne peccatum eftediue; in quantum opera-
q.prrccdcn; 
a. j ,&7 .M. 
q,54.ar.i. ad 
i.& ar.z. 
detur quod pcenitentia non fi1" 
fpeeialis virtus. Eiuídem cnim 
rationis videtur eífe gaudere 
de bonis pnus a¿l:is, & doleré de malis per-
petratis, Sedgaudium de bono pnús facto, 
non eft fpeeialis virtus, fed eft quídamaf-
feclus laudabilis ex chántate proueniens: 
u h ' ] i c 7 a vt natet per Aug.14.de Ciui t .Dei : Vnde tur ad deftructionem peccati, prout eft re-
' Jlu'co'5' Apoft.pnmsead Corint . i j .dici t , quod cha- miír ibi leexdiuinagrat iahominecooperan-
ritas non gaudet fuper iniquitate , congau- te. Vnde nonfequitur , quod fit virtus ge -
der autem veritati. Ergo pari ratione nec neraljs. 
pcenitentia, quas eft dolor de peccatis pra:- ^ 
teritis,eft fpeeialis virtus,fed eft quídam af- : . 
fectusex charitate proueniens, 
Pr2eterea, Qu^libet virtus fpeeialis ha-
bet materiam fpecialem:quia habítus diftm -
guuntur per aclus , & adus per obiecla. 
Sed pnenícentia non habet materiam fpe-
cialemrfunc ením eius materia peccata pne-
C O M M E N T A R I V S . 
ITVLVM huius articuli diligente expo 
nere oporteí, cjuomam multipltcem pote/i ha-
K£Í ^ere fivfi&'E* ex perceptione veri fenfas pc-
^ÍT^Í^'O det mtelltaentia. menús D . Thnm^. Ptirntu g tU tí o fi e a
ergo 
1. 
MulrípicX 
fenfus quíe-
ílionis. 
Primas, 
Difput. vj Seótio i j . 79 
Secunduí 
íeafus. 
wgo fínfa ejfe poteJi,ari ptrmteatiajit virtw frecialis^idefti A bio charifits, vel fpes fub proprits muombm pojfHnt in-
an fit alicjua pccHll^ns. virtm ad hoc foium mimm tendere dejlmtlionem CHÍu[cHnaHe ptccati , qv-atenm eü 
Tcicius 
í'enfus. 
deflinata , vt operetur de(lm^lionem peccati commij]], 
íjuatcnm efl Det ojfenfx. E t hoc fínfu putunt ahqui D . 
Thom. mom(¡e cjUAfltomm : & in eodem refpondere 
posmtentiam ejfe fpectalernvirtutem > quia medtum , quo 
id prohat , non ejl almd, nifi quia fie operan ad de-
jiniclionem peccati prnteriti, hahet Jpecialem rattomm 
ÁÜHS laudabilu , qui ad alias virtutes non Jpettat. 
Sed hiefenfui necelici potefv ex D . Thoma, ñeque m tilo 
refyonfio ems vera ejjk. Primum patet, qma Dtmis' 
Tfámnds folum dicit operari illo modo requirere virtu-
tem diftin^tayn a reüquis : non tamen dteit requirerevir-
tutem , qu£ nulium altum modum operandi habeat , ñe-
que vnurn pquitur ex alio \ ñeque ajfirmando vnum cen-
contrariurn eft. Denique , vt aliqua vtrtus Jimpltciixr 
Jpeaalis dicaiur , conftat non ejfe nece¡fanum tllum mo-
dum exclu/ionis, quia plum virtutes fpeciah interfedi-
ftmcl£,poj[unt área eandem materiam f ib dtuerjis ratiom-
bus verjari. ' 
Prerus ergo quAftignis fenjus erit , an poeniientia ¡ub 4-
altqua propria > (jr fpeciali ratione , qua ad aliai vtrtutet ^ y " ^ ^ 
vel Theologales , vel morales com?nuniter a Thilofophis j j fenfUs, 
numeratas non pertineat, peccatum detefietur > ac de-
flruat: tdeóque c r i n fe vna ac jpecialisJit, & ab ómnibus 
¿Ins d i ñ m ü a : & nihilominus omnia peccata aliis ó m n i -
bus contraria Juh Jíia propria ratione dejiruere intendat. 
E t hoc fenju affirmat Dtuus Thomas , poemtentiam ejfe 
f tur negare almd : qma non oportuit omnia muñera i l - "Jirtutem jpecialem: quia tn fuo a U u , (¿r obieBo rejptcit 
l im virtutis explican, Jedillud, quodad tllamfpettat, ^ {peaalem honeflatem, qu&ef ¡offenftm Deiiquatenusta-
quaténm Jubeji voci s & conceptui pcenitentu. Secun-
dum, conuemunt Jatü ratlon&s, quas htc Caiemnws affert, 
vtprob&t nullamefepojfe 'virtutem^ qtu fecundum add-
quatzimrationem , ¿r ojfcium fuum necejfano prdirequi-
rat peccatum commijfum. Itysetiam fltpra probauimus, 
nuílam ejfe virtutem , cuim non folltm adaquatum, ve-
rum necprmarmm munm Jit figere malum , operatiué 
ad dejlrutüonem eiu-s, vbi etidm ojiendimm plures ejfe 
aclíis eim virtutis, qtu peccatum práteritum detejhtur, 
#ut defiruit, qm non necejfano jupponunt m operante pec-
catum commijfum. 
Secundas Jenfas e[fepotejl, anpoenitentia ita fu fpecialls 
vtrtus s vt vna fila, & fmgulañs virtw fujjkiat ad 
lis e ñ , deñruere Quodintelligendum eft de offenfa , qua-
tenus tmuftiUis, in qualitaiem continet : & de illius de-
Jirutlioneper reduüionem ad áqualttatem, quatenus ho-
rnini cum diurna gratiapojf bilis eíí . E t Jicexplicata ra" 
tío eji fkcilis ex dttltsfupra de ohieBo , & aüibus poeni-
tentu : & optme tnfert conclufionem : quam in fequente 
dtíjutatione ampliiis declarabimus,cr confirmabimus. 
E x his etiam ficilis efl folutio ad primum 3 in qua 
Diuus Thomas ait, difplicentiam peccati effe aftumeli-
citurn a chántate i intentionem vero operandi deletio-
nern peccati effe atlum elicitum ab fjecialt virtute poe-
mtemu. N a m hoc jecundum verum eft de intenttone 
operandi per modum tujiUidt, ^feu recompenfationis, quam 
detejknda omma peccatu, etiamfi dtftmttis virtuttbíts c vocaumms reduclionem tmqHalitatis, quam fucit iniu-
videanmr contraria : an vero nulla virtm per fe poffit ' 
ad&quate hoc mumts obire: fedquafi per partes adornn&s 
vmutes pertineat ftngulis detcftñnübm peccatu f b i re-
pugnantta. Ethicjenfus eft ex parte vents, fednonada-
quatus. Hocpofterim patet, quia licet pcemtentia tn eo 
jenfü Jit v n a , & fpeciali* v i r t m , non jeqmtur ex necejfl-
tate ex v i IIIIM fenfus quod [it diftintia a reüquis. D i u m 
Thomas autem concludtt, poenitentUm itu ejfe jpecialem 
virtutem , vt fit diftinña a reliquü. N a m licet hoc ex-
prefse nonponat in condujione, tarnen in ratione Jatü id 
fignificat, dum a i í , propriam rationem operandi hutus 
virtutis non pertinere ad rationem altenm virtutis, E t 
ideo in Jolutione ad primum declarat quomodo poeniten-
tia fit virtm a chántate diftmeta. ^jfumptum patet, 
quia chantas vna virtus fingularis eft} & tarnenillapo- ^ 
teft verjari circa omnia peccata , Jiígiendo , vel detejb.n-
do illa : & idem eft de virtute fpei .-fed deiejhtio ex twnore 
gehenna adillampertinet, vt\fuprk dixtmus. cPri?num 
autem ex hoc Jkctle patet : namjipcenitentia itu eft vna 
Jpecialis virtus, vt Jit dijimña a reliquis, talis etiam erits 
vtvnafujfctat ad omnia peccatu deteftanda.zAlias nen 
erit pcenitentia jimplictter, fed tantum fecundum quid, 
feu ex parte» E t ideo Diuus Thomas htc tn Jolutione ad 
fecundum reüe concludtt > quod Jipoenitentia eft vna vir-
tus Jpecialis diftmÜa a reliquis ob fpecialem rationem 
tendendi aduersus peccatum , efe debet generalis quoad 
materiam: quia poteji verjari circa omnia peccata, Vnde 
ft aliqua eft virtus, q m deteftan poteft vnum peccatum, 
07 non almd, vt eft y v .g . cajillas, quéídeteftatur luxu-
riam,Cr nonfurtum , illa non erit ita fpecialis,vt Jit diftin-
ífa ab alus virtuttbus , qua pr&ter poenitentia?n confti-
tuuntur, 
Etex his etiam fucile excluditur tertius fenfus , qui 
excogiturí poteft, falicet, an posnitentia itu Jit virtus Jpe-
cialis , vt ad tllam (olam fpetht tendere aduersus ornne 
peccatum, tntendendo dejírutlionem eius , vt hoc munus 
nulla aba virtus exercere pojfit, aut intendere fub aliqua 
ratione. T^efellitur (inquam) hic fenfus, quia nec Dtuus 
Thomas exprejfit, aut indicauit tllam exdufiuam > nec in 
¿o fer/fu eius refponfto affrmatiua vera ejfet: quia fine du-
ftitia , ad ahquem modum tequahtatis. Illud autem pri-
mum eft verum de illa difplicentia, per quam fit hac re-
compenjatto, eo modo quo ab homwefieri poteft. Cum htc 
tawen siat , vt Jub propnis rationibus pojfit & pcem-
tentia elicere difpluentiam peccati, & charitos intentio-
nem,feu voluntatem deftruendi illud}vt in fuperioribus v i -
funp eft. 
I n Jolutione ad tertium ( nam folutio ad fecundum fa-
íis iam explicata eft) ait D . Thomas poenitentiam eJfeUi-
ue expeliere omne peccatum , quamhbet autem viñutem 
jpecialem formaliter expeliere halntum vittj oppofiti. I n 
qmbus verbis conjideran tn prirms potejl íjiuerfrmode, 
& quaft<e.quii40cejumi\izmm, <¿r peccatum; nam cim 
poenitentta dicitur effeíiiue exeludere peccatum , firmo 
eft quoad ?naculam , & culparn , & etiam reatum p a m : 
& ideofubdit D . Thomas, Prout peccatum eft remiíli-
bile per gratiam Del homme cooperante, ylt vero 
quando virtus fpeaalis diettur fonnaluer expeliere vi-
ttum oppofitum, firmo eí i deviúo pro hahkuvitiojo : nam 
tilo verbo expref e vtitur D. Thomas : & proporttonali-
ter debet intelligi de habitu virtutis, nam acius virtutis 
non firmaliter, fed ejfetitue expellunt habttum vitij con-
trarij , Ucetaüus firmaliter expellant : qm modo necejfe 
eft i etiam poemtentiam expeliere firmaliter habnum vitij 
oppoftti. Déinde propofuto ipfa,, quod poemtentia expellit 
éjfethue peccatum, difjkilis efi , & controuerfiam habet, 
quam infia trabando de' cjfecíibus poenitentU examina-
btmus. Nimc breutter planus fenfus ejfe videtur, pceni-
tentiam dio ejfetitue expeliere peccatum , quia per fe 
tntendit deftrutiionem etus y & ita mouet homtnem , vt 
operetur quod ex parte fuá necejjanum e ñ , vt petcatum 
pergrattam Dei expellatur ,feu remittatur : hunc enim 
finfum habent illa D . Tlmnd: I n quantum ope-
ratur ad deftructionem peccati5 
prout eft rémillibile per 
grattam Dei.horamc 
cooperante. 
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Vtrhmvirtm fcenitentufitJpedes wjlitU* 
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A 
D tertium fíe proceditnr. Vide 
tur quód virtus poeniecnciae non 
fie fpecies iuftitise. luftitia enira 
non eft virtus Theologica, fed. 
Lib.;.Ethic 
c.4.toin.5. 
Inftá at.4. 
cor.&. 4.difV. 
i4.q.i.arc.i. 
<\. 4. ad4. 
&q.5.pet to 
& dift. 15-, cj. 
i.at.i.q.jsad mGraIiS) ye in Secunda parte patet.Poeniten-
%ítA.¿v' tia autem videtur efle virtus Theologica: 
quia habec Deum pro obiedo : íatistacic 
enimDcojCui cciam reconciliac peccato-
rem. Ergo videtur quod pcenitentia non fie 
fpecies mílitiae. 
Praeterea, luftitia, cütn fit virtus moralis, B 
confiftit in medio.Sed pcenitentia non con-
fiílit in medio, fed in quodam exceíTu : fe-
cundúm illudHierem. 6 . Luclum vnigeniri 
fac tibiplanclum amarum. Ergo pceniten-
tia non eft fpecies iuftitiae. 
P r x t e r c á , Duse íunt fpecies iuftitia: ( vt 
dicitur 5. Ethic. ) fcilicet diftributiua , Se 
commutatiua.Sed fub neutra videtur petni-
tentia contincri.-ergo videtur quód pcemtenv 
tia non fit fpecies luftitia?. 
Giof.otdioa pra.tercá5 Supenllud Luc.6. Beati qui 
nuncnctis, dicitCjloí. hcceprudcntia, qua 
oílenditur quám hxc terrena fine nníera, 
6c quám beata cadeftia. Sed flere eft adus Q 
pcenitentiíe. Ergo pcenitentia magis eft 
Ipecies prudent i^jquám iuftitia:. 
in Ub.de ve- S E D contra eft quod Aug. dicit in lib. 
nUcS, á Se ^e Pcenitentia, Pcenitentia eft q u í d a m do-
dioj tom.^ lerrtis^indida, femper puniens in fe,quod 
doletcommifiííe. Sed vindidam faceré per-
uédoncZ5 foL t^neí: a^ iuftitiam:vndc Tullius in fuá Rhe-
ancefinem. tor ponit vindicatiuam vnam fpeciemiufti-
t i ^ . Ergo videtur quód pcenitentia fit ipecies 
luftitiaí. 
Reípondeo,dicendum,quód (ficut fuprá 
d idum eft) poenitcntianon habet quód fie 
virtus ípecialisex hoc folo, quód dolet de 
malo perpetrato(ad hoc enim íuíficeret cha- D 
ricas) íed ex eo, quód pcenitens dolet de 
peccaco commiíTo, in quantum eft ofFenía 
Oei ,cumemendationis propofito. Emen-
ciat 10 autem ofFenfíe contra aliquem com-
miííse, nonfitperfoIamceíTationem oíFen-
lai , íed exigitur vlceriús qusedam recom-
penfacio, quíc habet locum in oíFenfis in al-
terum commiílis, ficut & retributio : nifi 
quód recompenfatio eft ex parre eius , qui 
ofFcndic (vtpote cum fatisfadione) retribu-
tio autem eft ex parce eius , inquem eftof- E 
fenfacommiíTa. Vtrumque autem admate-
riam iuf t i t i^ pertinec : quia vtrumque eft 
commucatio qusedam. Vnde mamícftum 
eft , quód pcenitentia fecundúm quód eft 
virtus,eft parsiuftiti«.Sciendum tameneft. 
ar.prsc. 
quódfecundum Philofophum in 5. Ethic. L¡b Etlljc 
dupliciter dicitur iuf tum, feilicee íímplici- ca.6.conj.j. 
ter *& fecundüm quid. Simplíciter quidem 
iuftum eft inter sequales , eó quód iuftitia 
eft xqualitasquaedam. Quod ipfevocat iu-
ftum politicum vel c i u i l e , e ó q u ó d omnes 
ciues íequales fun t , quantum ad hoc q u ó d 
immediaté func fub Principe, ficut liberí 
exiftentes. Iuftum autem fecundüm quid 
dicitur,quod eft inter illos , quorum vnus 
eft fubpoteftace alterius : ficut feruus fub 
domino,filius lubpatre,vxor fub viro. Ec ta-
le iuftum confideratur in poenitenria.Vnde 
pcenitens recurrit ad Deum cum emenda-
tionis propofito, ficut feruus ad dominum, 
fecundüm illu4Pfal. 112. Sicut oculiferuo-
rum in mam bus dominoru fuorum, ita ocu-
li noítri ad Dominum Deum noftrum, do-
ñee mifereacur noftri.' Ec ficut filius ad pa-
trem,íecundum illud Luc.ij.Pater, peccaui 
in coelum^ córate . Et ficut vxor ad virum: 
fecundúm illud Hier. 5. Fornicata es cum 
amaconbus mulds-.tamen reuertere ad me, 
dicit Dominus. 
Ad i .ergo dicendum, quód (ficut in 5.Li6-l%?-É 
Ethic. dicitur) iuftitia eft virtus adalterum: fi^tom2/, 
ille autem adquem eft iuftitia, non dicitur 
eííe materia iufticias,fed magis res, quae d i -
ftribuuntur , vel commutantur. Vnde & 
materia pcenitentia non eft Deus,fed adus 
humani, quibus Deus ofFenditur ^ vel placa-
tur: fed Deus fehabetjficut i l l e^d quem eft 
iuftitia. Ex quo patet, quód iuftitia non eft 
virtus Theologica, quia non habet Deum 
pro obiedo vel materia. 
A d 2.dicendum , quód médium iuftitias 
eft xqualitas,qu£e conftituitur inter illos, ín-
ter quos eft iufticia: ve dicitur in 5. Echic. In .^to.'"*1** 
quibufdam autem no poteftperfeda ^qua-
litas conftitui propter alterius cxcellen-
eiam : ficueincerpatrem,& fíliminter Deu, 
&hominem,vePhilofophusdiciein 8. Ethic. 
Vnde in talibus ille,qui eft deficiens, debee 
faceré quicquid poteft.Nec tamenhoc erie 
fufficiens fimpliciter: fed folüm fecundüm 
acceptationem fuperioris. Ec hoc fignifi-
catur per exceífum, qui attribuitur pceni-
tentia^ 
A d 3. dicendum, quód ficut eft com-
mutacio quaedam inbenefíciis (cüm feilicee 
aliquispro beneficio recepto gratiam repé-
ditjita etiam eft commutatio in oíFcnfis,cüm 
aliquisprooffenfainaltcrum comrtíiíía, vel 
inuitus punitur, quodpertinee ad vindicaci-
uam iufticiam: vel voluncarié recompeníáe 
emendam, quod percinecadpoenitentiam, 
quse refpicicperfonam peccaeoris/icue iufti-
tia vindicaciua perfonam iudicis. Vnde ma-
nife^um eft, quód vtraque fub iufticiacom-
mucaciua continencur. 
Ad4« 
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Ad4 . dicendum, quód pcenitentia ,licéc A tens Mntumf l u b a r ^ r e w & debitar f o h w 
Art icu l . i i j . 
fit d i r edé fpecies iuitinas i comprehendic 
tamen quodammodóea , qua: pernnenc ad 
omnes virtntes. In quantum enim eft iufti-
tia q u í d a m hominis ad Deum , oportec 
quód participet ea, qux funt virtutü Theo-
logícarum , qu^e habent Deum pro obiedo. 
Vnde pcenitentia eft cum fide paífionis 
Chriftijper quam iuftiíicamur á peccatis: Se 
cum fpe veni2e,& cum odio vit iorum, quod 
pertinetad charitatem. In quantum vero 
eft virtus moralis, participat aliquid pru-
dent i^ , quas eft dirediua omnium mora-
lium vircutum. Sed ex ipía ratione mftitiaj B 
non folúm habet id , quod iuí litiaeeft, fed 
etiam ea, quas íunt temperantiae, & fortitu-
dinis,inquantüm,ÍGÍlicec,ea, qux deleda-
tionem caufant , ad temperantiam perti-
nent,vel t;erroremincutiunc, quem fortitu-
domodera tü r , in communionem iuftitue 
veniunt. Ec fecundüm hoc ad iufticiam per-
tinet & abftinere á deledabilibus, quod per-
tinec ad cemperantiam 5 & fubftinere dura, 
quod percinec ad forcitudinem. 
C O M M E N T A R I V S . 
in pojíeriori autié atiu (egerit vt mmifler tiidicüypHmew (e-
jpfiim vt reum. F'ertíntamen , vt fuprk dixi, non oportet 
mnlipltcare virtutes: narn cum h£cvwdif la in ¡atispiclio-
mm parntCit volnmana, & amicahilisytota refinur ad pie 
morem recompenjationem & dejirnttwnem culpa: & qmd 
inhocañufegeratpoemtens altquo rnodo vt mtnijier Dei, 
mn referí, quiapoteft effemini^er voluntarle Jepumensex 
virtmep(£nitem£.u4ddey fortajfe etiam inter homtnes iufti-
tiamvtndicatmam jproHt Jeruat Aqmütatem commutati-
m , nen ejfe dtfimüam a co?nmHni virtute iufíitiít cammu-
tat íut , licetfirtajfe addere pojfit mperium itiflitm legalü, 
de quo alias. 
Alteram conclu/íonis parternfíllim prohat D . Thontas 3 • 
ex ea condttione iuñttu^uá. efl ejfe adalterum: nam in hac 
déficit pcenitentia a ratione iuñütd fimpliciter: quia eft ho-
vnnis ad Deumnnter quosMet fitperfonalis diflinElto, e ñ 
tamen qmdam contundió maior,& emmentior, quarn fit 
in hom nibfa inter fernum^dr dommumifiltum &patnmt 
vxorem,& mantum: quatenus homo w w eftfub dominio 
Dei:& quidqutd habet,magis eft Deiyquam ipfita hominis. 
E x qua coniunñione nafcitur,vtpcenitentia deficiat ab exa-
Eiaratione iuftitia, & ideo dicitur ejfe iuftitia fecundúm 
qutd. E x quo intelltgtpoteftjllamparticuhim, fecundúm Q^omotj0 
quid,OT« miruere in pcenitentia ratiomm virtutü ftmplici' pcenitentia 
terimo7iecperfEclionem& exceüétiameiusfupra iuftitiam dicatur iufti 
humanam. q m dicitur ejfe iuftitia fimplictter: namfine du- ^ ^cúduta 
bio eft perfetitor virtus^vt ex obietto, & fine eius fheile con-
ftatmeque etiam mtnuereintllaomnemcondittonem iufti' 
ti&'.nam t¡la,quA eft rejpicere in fuá materia rationem debiti 
rigorofijfine dubio e ñ exaí ia in hac iuftitia3& maior quam 
in humana iuftitia: nam iniuna, quafit Deo, maior eí i , 
Mmuit ergo illam conditiimem ad alterum , qtu ad per-
féüam ,&rigorofam luííitiam neceffarta ejfe dicitur. D e 
qua conditione 3 aliisque , qua ad iuííitiam inter homi-
nem, & Deumpertmere poffuntydtxi latius inprmo tomo 
dijput.^. 
A n vero hac virtm pcenitentia deficiat a ratione tuflitUy 4 -
etiam in reddendo aquale , Dium Thoma* hicnon declarat 
in corpoye articuli: attingtt vero illud Caietantis dijputans 
Es PON.DET D . Thomas, poenitentiam 
ejfe quandam iuHitiam hominis ad Deum, 
qua non eft tuffitia fimpliciter , ftdfecun-
_ dum quid. Huius affertionis priorem par-
tern optimé coll'-git ex principio pofito in articulo prace-
denti, qmd ad poenitentiam fpettat doleré de peccato, vt cum Durando,& Scoto E t infumma dicit,in primario atiu 
ojfenfa Dei en cum animo recompenfindi imuriam in deficerepoenitentiam ab haQperfitiioneiuíiitia.-mJecunda-
Deum commtjfam: qua eft materia iuftttta. Orea quam rio vero *ttu>qui eH fitúfhcere propoena, pop aqualttatem 
rationem folum oceurrit aduertendum , confirmare hoc fcruare.Quamrefolmmu eatenuí veram ejfe cenfeo, quate-
loco D.7ho?nam expofitionem datzim in articulo praceden- nHS vemm efl hommern poffe fitisfitcere de condigno pro poe-
te circa jpecialem rationem, fub qua pcenitentia verfitur ^  na,non vero pro culpa: quod in pradttto loco D.Thoma ta-
circapeccatum > vt ofenfi D e t e j i y é - tntendit deftrucito- ^um & ex difcurfu huim materia conñabk, D . Tloo-
nem eiw .fcilicet, quatenw per modttm rccompenfationüfie 
r i poteft. 
E x hac etiam parte huim articuli colligipoteft siuxta 
mentem D . Thoma, poenitentiatn non folum intendere 
deftruttionem peccati y fed etiam doleré de iüo , in quan-
mas autem hic in flunone ad 2. abjoluté dicit poenitentiam 
deficere a perfiElione iuñitia infacienda aqiicilitate. E t de-
clarat virtute hoc contineri tn prwri ratione: nam propter 
exceílentiamperfona, ad quam hac vtrtm ordtnatur, non 
poteñ eadem virtus aquale illt reddere : & ideo non poteíí 
furn ofenfi D e i e¡i mendabilis per recompenfitienem: & reddere aquale, nifi fecundúm acceptationemfuperiorts. E t 
ideo ait doleré de mah perpttrato commme ejfe shantaú 
cum poenitentiaiejfe tamen propnum pcenitentia (ub illa fye-
ctalt ratione. Deinde in hac eadem parte oportet aduertere, 
D.Thomam non txprefse declarare adquam iuftitiampos-
mtentiapertineatyan fcilicet ad commutatiuam, diftnbuti-
uam,aut vindicatmamñnfmuare turnen > ejfe quandam co-
mutaituam iuftitiam, dum ait hancrecompenfitionm ejfe 
commumttonem quandam^ & in folutioneadid clariüsex-
. ponit. E t Cáietanm id bene declarat 3 & defendit contra 
Scotum,di(linguens inpeenitetia a ñ u m pnmarium qui con-
fiftit m recompenfitione culpa: &fécundanum , qui jpettat 
adfatüfkftioncm pro poena. Jndtcat vero Caietanus hmc 
pofteriorem aElum pertmere ad diftmElam virtutemapce-
nitentia^mmpeadqtíandamiuftitiarn vindrcatiuam, quf. 
etiam eft quadam fjecics commutattua, Nam vindicati-
ua iuílitia(í>;^w¿í)coí>tincturfub comutatíua tanquam 
ípecits fub genere. Q u t d vero illi a B m pertineant dd 
dtftmüas v m u t e í j x eo declarat, quod in priori aüupcem-
hacfuffiemnt ettam pro folutionibw argumen(orum. <JS{am 
quodmprimo D.Thomas attmgit, quo modo Demperti-
neat a d matertarn poerutentta , fupra difputatione (¡cun-
da trañatum e ñ , & fequenti etiam attingetur. I n folu-
tionevero étdjecundum trafiat, quo modo pcenitentia & 
aliquid habeat iuftitia vindicatiua, ernihilominus fub 
commutatiua contmeatur:qmd iam declaratum e ñ . Deni-
que in folutione ad ^.docet quo modo pcenitentia 
comextonem quandam habeat cum 
alits virtuttbm. 
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A R T I C V L V S l i l i . 
Frtum volmtasfit propriefubieffum 
fczxitentU-
D quartum fie proceditur. Vide-
tur quod íubiedum pcenitentia 
Cap.i.to. x. 
Art. pra:ced» 
i.i.q.;é.ar.6 
i.p.q.Si. ar, 
4-
^ f f i ^ non fit proprié voluntas, pceniten-
t]a enimeft iuftitiíe fpecies.Sed t r i -
ílitia eíl in concupifeibili, ficut &: gaudium. 
Ergo pcenitentia eíl in concupifeibili. 
PnetereáaPoenítentia eft vindicla quasdá, 
íicut Aug.dicic in lib.de poenitentia.Sed vin- ^ 
dicla videtur ad irafeibilem pertinere: quia 
ira eft appctitus víndidse.Ergo videtur quod 
pt^nicentia fit tñ irafciLüli. 
Prarterea, Pr^teritum cftproprium obie-
dum aiemoriíE , fecundum Philofophum in 
hb.de Memoria. Sed pcenitentia eft de pre-
térito ; vt d idum eft Ergo pcenitentia eft in 
memoria ficut in fubieclo. 
Pra^tereá, Nih i l agit vbi non eft. Sed pce-
nitentia exeludie peccatum ab ómnibus v i -
nbus animas.Ergo pcenitentia eft in qualibec 
v i anime, £c non iu volúntate tantüm, 
S £ D contra, Pcsnitentia eft facriíicium 
quoddam, íecundum illud Pfal. Sacrificium C 
Deo fpincus contribulatus.Scd oííerre facri-
íicium eft adus voluntatis : fecundum illud 
Pfal. Voluntarle facrificabo ubi, Ergo pceni-
tentia eft in volúntate, 
Reípondeo dicendum,quód de pceniten-
tia dupliciter loqui poiíumus.Vno modo, fe-
cundum quod eft paílio quaedam.Et fic,cúm 
íic ípecies trifti t ie, eft in concupifeibili ficut 
in íubiedo. Alio modo , fecundum quod 
eft virtus. Et í ic , fieut d idum eft , eft 
ípecies iuftitie, luftitia autem ( vt in fe-
cunda parte habitum eft( habet pro fubiedo 
appetitum rationis, qui eft voluntas: Vnde 
manifeftum eft3qu6d poenitentia,fecundüm D 
quod eft virtuSjcft in voluntate ficut in fub-
iedo , & proprius eius adus eft propofitum 
emendandi Deo illuda quod contra eum có-
miífum eft. 
A d i.ergo dicédum,quód ratio illa proce-
dit de pcenitéda , fecundum quod eft paííio. 
A d 2.dicendum,qu6d vindiclam appetere, 
ex paffione de alio , pertinet ad irafeibilem. 
Sed appetere vel faceré vindidara ex ratione 
de fe,vel de aliojpertinet ad voluntatem. 
A d 3.dicendum, quod memoria eft vis ^ 
apprchenfiua preterid. Pcenitentia autem 
non pertinet ad vim apprehení iuam: fed ad 
appetitiuam,qu£E p re íuppon i t adum appre-
hehfiue. Vnde pcenitentia non eft in memo-
riarfed prefupponit eam. 
A d 4.dicendum,quód voluntas (ficut in 
prima parte habiturn eft)mouet omnes alias 
potentias anime. Etideo noneft inconuc-
niens,íi pcenitentia in volúntate exiftens,ali-
quid in fingulispotentiis anime operetur. 
HI c articulus non indiget commentano : nam ex precedente manifeílé fequitur, propriam 
vírrucempoenitencias elfein vo lún ta te , v t D . T h o -
masre íponde t . So lümpo í l e t q u í e n , a h inappetitu 
feníitiuo reípondeati l l i aliquis habitus , facilitans 
illam ad cooperandum huic iuftitiíE ad Deum in ía •• 
tisfiidione exhibenda. Sed IIÍEC quseftio generalís 
e í l , de his praBcipué virtutibus,qLia; funtad alterum, 
& in fequente diíputationc nonnihil in particulari 
attingemus. 
A R T I C V L V S V . 
Vtrum frincipium fcemtentUfit ex timore. 
D quintum fie proceditur. Vide- 4 . ^ . H-q-
tur quod principium pccnitentie pér't^&q* 
non fit ex timore.Pcenitentiaenim i»cor. 
incipit in difplicenda peccato-
rum.Sed hoc pertinet ad charitatem : vtfu-
pra didum eíl. Ergo pcenitentia magis ori-art- J-1 
tur ex amore,quám ex timore. ' 
Pre tcreá , Ad poenitentiam homines pro-
uocantur per expedationem regni coeleftis: 
fecundum illud Matth. 3. & 4. Pccnitentiam 
agite, appropinquauit enimregnumcoelo-
rum. Sed regnum ccelorum eft obiedum 
ÍUIUS 
ípei.Ergo pcenitentia magis procedit ex fpe, 
quáin ex nmore. 
P re t e reá , Timor eft quídam adus inte^ 
rior hominis, Pcenitentia autem non videtur 
in nobis eííe ex opere hominis,fed ex opere 
Dei: íecundum illud Hierem.31. Poftquám 
conuertifti me,eg: pccnuer.tiam,Ergo pceni-
tentia non proceda ex timore. 
Sed contraeft5quod Ííai,z6.dicitur: Sicuc 
qu« cocepit, cüm appropinquaucrit ad par-
tum,dolens clamat in doloribus fui^, ficiadi 
fumus, feilicet per poenicentiam. Et poftea 
fubditur fecundum aliam hteram: A timore 
tuo Domine, concepimus, & quafiparturi- ^-p^ced.ar. 
uimus, & peperimusípiritum falutis \ id eft, 
pecnitentie ía lutar i : vt per premiíTa patet. 
Ergo pcenitentia procedit ex timore. 
Rcfpondeo dicendum, quod de pceni-
tentia loquipoíTumusdupliciter, Vno mo-
do quantum ad habitum. Etfic immediaté 
á Deo infunditur fine nobis principalíter 
operantibus: non tamen fine nobis diípofi-
tiue cooperantibus per aliquos adus. Alio 
modo poíTumus loqui de pcenitentia quan-
tum ad adus, quibus Deo operanti in pce-
nitentia co')pcramur. Quorum aduum pri-
mum principium, eftDei operado conuer-
tentis cor : fecundum illudTrenor.cap. vlt. 
Conuerte nos, Domine3ad te, & conuerte-
mur.Secundus adus eft motus fidei. Tertius 
eft 
Q u x ñ . Ixxxv. Art icu l . v. 
eft motns timoris feruilis , quo qms timore A Quia tamañtt íycjukmkém*qmadfrbjhmutmfuperna-
iuppliciorum ápeccatis retrahitur. Quartus iuralü ejhquoadwñmm'etale autempwtctpmtn imenumt 
acius eft motus ípei , quo quis, fub fpc venise differmia,(jHodhabitmftpefit medioficramemo t a n y á m 
coníequend^aíTurnitpropoílcum emendá-
di. Quintus aclus eft motus charitatis, quo 
alicui peccatum difplícec fecundum feip-
íum , & non iam propter fupplicia. Sextus 
adus eft motus timoris filialis, quo propter 
reuerentiam Dei aliquis emendam Deo vo-
luntarius oífert. 
Sic igitur patet, quod adus pcenitentise á 
timore feruili procedít , íicut á primo mota 
afFedus ad hocordinato.-á timore auté fíliali, 
íicut ab immediato & próximo principio. B 
A d i . ergo dicendum, quod peccatum 
priüs incipit homini difplicereCmaximé pec-
catori)propter fupplicia, qua: reípicit timor • 
feruilis, quám propter DcioíFeníam , vel 
peccati turpitudinem , quod pertinet ad 
charitatera. 
A d i.dicendum ,quódinregnoco£lorum 
appropinquante,intelligitur aduentus Re-
gís , non íolum prjemiantis , fed etiam pu-
nientis.Vndeói MatthseijCap.j.Ioannes Ba-
ptifta dicebat, Progenies viperarum, quis 
dcmonftrauit vobis fugere á ventura ira. 
Ad 5.dicendum,quód ipfe etiam motus t i - C 
moris procedic ex adu Dei conuertentis:cor 
vnde dicitur Deuteronom.cap.quinto:Quis 
dé teos ta lem habere mcntem,vt timeant 
me? Et ideo per hoc, quod pcenitentia a t i -
more proceditjnonexcluditur, quin procc-
datex adu De i conuertentis cor. 
D 
C O M M E N T A R I V S . 
A T i s dtcUrat Dium Thamas in a r -
tiluh Jenjurn tituli eivu : non emm inqtti-
ritur > quod fit prtncipium veluti Phyfi-
cum j ejfictens in nobis virtutem poeni-
tentia : quia hoc modo , inquit D . Tho-
tnas, folus Deus eft principium infundens nobis v i r -
tutem pcenitentiíc, nobis tantúm difpoíiriué coope-
rantibus. Sed inqmritur de ipfi aÜu pcenitentia, Jeu de 
añthpM s quibut cooperando diuina gratia. vfque ad agen-
dam veram poenitentiam perducimur : & fie ait Dmus 
Jbomas, príncipiumposnitentia ejfe timorem, tum ferui-
¿em, tum etiampltalem: illum rernotum, lome vero proxi-
mum. Circapnorem partem occurrtbat qu&ñto y quam 
htefrañatCdietanm , ^An petnitenúa fit virtus infuftj 
fed hanc trafhbimM dijputatione fequente. Nunc filum 
aduerto, quod ücet detur aliqua virtw paerntenÚA aeequifi-
tudoquendo tomen de pcenitentia Chriítiana, qm fila apud ^ 
nos debet cenfiri posnitentiafimfliciteritlla reuera efi virtm 
infitfi.Et ideo D t u w T h o m a í de ¡oacpcenitentia Tloeologi-' 
ce tra íkni ita abfilute loquttur: jupernaturaUy aediumum 
principium illi attnbuit. 
Orcaalteram parte aduertendum efi, etiam de a ü u pee-' 
nitentm pojfe moueri qmñionem de principio phyfica 
eÍM,de quo etiam D i u m Themas nm agit, quia ad mate-
ríam de gratia ¡pettat. E t de tilo eade?« proportioné loquen-
dum'cfi,qua de habitpcvtriufque entmprincipaleprinctpiü, 
non folum in genere caufit prima ,fid Uiam in genere caufe 
proxtm£ efi D e m , vt ¿Mor flípernaturalium donorum. 
principio phyfico, non vero aBnf , qut vel fiipponitur udfií 
fceptionem Jacramenti,velfi efi confequens, 7ion efi per fi & 
certa lege coniunflus eum effettu Jacramenti. E x parte item 
m ñ r a interceditalia dtfferentia, quod habitu*fit a filo Deo 
in nobü, tnnquam a principio extrinfieo 'SaBuí verofit qui-
dem a Deopnncipatiteroperanteycr cooperante, non tamen 
fine influxu phyfico humana voluntatis confientientugraüa 
Dei . Solum ergo agit D.Thomaó deprogrejfu ?norali,quoper 
vanos attití intelleclus & voluntatis, diuina gratia trahit 
voluntatemsvfque adverum aftum poenitenda ejftciendum. 
E t fie numerat Diufti Thomas fix atius > quorum primus Numcracur 
non efi proprié aftio humana, fid efimotio quadam diurna, ^ ¿ ^ ^ 
qua a Concilio Tridentino nomine voeatwnis }fiu excitumis ^ ^ ° n 
granafignificatur. Secundm efiañus fidei. %eliqmfunt darapoenitc 
AÜus voluntatis inter quos prtmus efi timor, Prnde}cum tiamperdu-
dteitur principium pcenitentia efe ex timore, intelligi de- citur-
bet inter aftus humanos a volúntate elidios. Inter quos po~ 
nitur timor fieruills primo loco, in fecundo vero fpes 
in tertio charitas, non quia hic ordo fit fimpliciter neeeja-
riusyfed quia hic efi ordinarius modusprocedendh & máxi -
me accommodatus condition't humana. E t ideo doBrinam 
hanc quoad hanc partem Conciliúm Tridentinum arnple-
xum efi.Efi tamen dijferentiaynam Conciliúm Tridentinum 
immedtatepaft aUum amoru}penit odtum,& detefintionem 
peccati: pofiea vero adiungit propofttum inchoandi nouam 
vitam.-D.Thomas autem inte>ponit aBum tmorisfiltalis}vt 
preximumeharitati. QuOyinquit, propter reuerentiam 
Dei aliquis emendam Deo voluntarius offert. Quod 
diBum Diu i Thoma habet dtfjieultutem, vt Jupra tetigi: 
tum quia afierre Deo emendam 3 non vtdetur effe aBus t i -
moris, fiedpoíius defiderij , & propofiti emendandi vitam: 
tum etiam, quia hoc propofitum efi pofierius proprio aBu 
pcenitentia,qui efi dete/htte peccati. D ic i vero poteft primo, 
Diuum Thomam fub aBu charitatis comprehendere aBum 
proprit/fimumpoonitentia aduersus peccatum:fie eni?n ait, 
Quintus adus eft motus charitatis,quo alicui pecca-
tum diíplicet fecundúm f e i p f u m : ^ dtjflicetia efi fir-
maliffimus aBus poEnttentta.Vnde cum infinüs ait, poenite-
tUrn effe ex timorefilial.inteUtgctur, vel qua tum ad aBum 
propofiti emeda, vel quantum ad fitufhBwnem voluntaria, 
quam homo Deo offert propeccato, quam nomine emenda 
videtur Dtuus Thomas in tilo fiexto aBu tntelligere. r e í fe-
cundo , eum in quinto aBu inuoluit difplicentiampeecatt fe-
cundum fe,exponipotefi ,non depropna deeefkitionepeccati 
commiffifed de abfoluta difplieeníia, & odio peccat i fecun-
dum fe ffieBai i,zrt repugnat bonitati diuina, iam dileBaper 
chantntem.Ex qua dtleBione, & odio nafcitur qmdamfii-
gafkiíus culp£,&peccati ex eodem motiuo diurna bonttatü9 
qua proprié pertinet ad timorem filtalem, quatenus refpicit 
permanentiam inillo fkitu,& tllam fiigit.Sx quo timore na-
feitur voluntas defiruendi peccatum eommiffum, qua tam 
jpeBat ad aBus-poemtentta: quam voluntatem appellauit 
DiuusThomas voluntaria?» oblattonememenda: nam ibi 
peremendam,vt dtxt,non ihchoatwnem noua v i ta , fedre-
eompenfationem culpa cornmiffa intelhgit. E t tta ex hac vo-
lúntate fequitur detefiatiopraterita, & propofitum futura 
vita.fnde consíat in dfBnna Diui Thoma nthtl effe con-
trarium doBrina Coneilijfed Conciliúm illum a í ium 
timomfilialis orntfiffi,quiafortaf[e adeo 
frequens, aut neceffarms 
n&nefi, 
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A r t . v). 
Ftrum Pcemtentiajit prima virtutum. 
4.diíUn.i4. 
qu.i. arc.i.q 
é.ad 6.& ar. 
i .q.t. 
Glof.ord. li. 
arc.prxc 
D fcxtum fie proceditur. Videtur 
quod pcenitentia fit prima vir tu-
tum. Quia fuper illud Matthad 5. 
Pcenitétiam agite,dicit GloíT Pri-
ma virtus eft, per pccnitentiam puniré vete-
rem hominem,& vitia odiíTe. 
Pre tereá ,Recedere á termino ,priús eíTe 
videturjquám accederé ad terminum. Sed 
omnes alie virtutes pertinere videntur ad 
acceífumad terminum(quia per omnes or- B 
dinatur homo ad bonum agendum ) pceni-
tentia autem videtur ordinanad receífum á 
malo.Ergo pcenitentia videtur eíTe prior óm-
nibus alus virtutibus-
Ptíetereá, Ante poenitentiam eft pecca-
tum in anima. Sed fimul cum peccato nulla 
virtus animx ineft, Ergo nulla virtus eft ante 
pceiiitentiam:fed ipfa videtur eííe prima,que 
alus aditum aperit, excludendo peccatum. 
Sed contra eft, quod pcenitentia procedit 
ex fide,fpe,6¿chantate:íicut lamdictum eft. 
Non ergo eft pcenitentia prima virtutum. 
Rcfpondeo dicendum,quódin virtutibus 
non attenditur ordo temporis quantum ad £> 
habitus:quiacüm virtutes fint connexe ( vt 
i.q.é5,arr. in Secunda parte habitum eft ) omnes fimul 
incipiunt eíTe in anima. Sed dicitur vna earu 
eííe prior altera ordine natura^quia confide-
ratur ex ordine actüú: fecüdúm feilicet quod 
adus vniiib virtutis prsefupponit adum alte-
rius virtutis.Secundum hoc igitur dicendum 
eft, quod adus quidam laudabiles etiam 
tempore precederé poíTunt adum, & habi-
tum pcenitentia?: ficut adus fidei, & fpei m-
formium , & adus timoris feruilis. Adus au-
tem,8c uabitus charitatis fimul funt tempore 
cum adu,& habitu pcenitentie,& cum habi-
tibusaliarum virtutum.Nam,ficut in Secun- D 
da parte habitum eft , in iuftificatione impij 
fimul eft motus liben arbitnj in Deum (qui 
eft aclus fidei per charitatem formatus) & 
motus liberi arbitrij in peccatum : qui eft 
adus poenitentix. Horum tamen duorum 
aduum primus naturaliter precedit fecun-
dum: nam adus virtutispoenitentie eft con-
tra peccatum ex amore D e i , vnde primus 
adus eft ratio &cauía fecundi. Sic igitur 
pcenitentia non eft fimplicíter prima virtutü, 
nec ordine temporis,nec ordine naturerquia \ 
fecundum ordinem nature fimpliter prxce-
dunt ipfam virtutes Theologice. Sed quan-
tum ad aüquid eft prima inter ceteras virtu-
tes ordine temporis,quantum ad eius adum, 
qui primus oceurnt in iuftificatione impij. 
Sed ordine nature videntur eíTe alie virtu-
tes priores, ficut quod eft per fe^ft prius eo, 
í . z .qn .nj 
art.3.& 8. 
quod eft per accidensmam alias virtutes per 
íe videntur eíTeneceíTane ad bonum homi-
nistpcenitentia autem íuppofito quodam/ci-
ücet peccato pr^exiftentirücut etiam didum 
eft circa ordinem facramenti Pcenitentie ad qu.í6.art. 4. 
alia facramenta prasdida. 
A d i.ergo dicendum , quod GloíTillalo-
quitur quantum ad hoc,quód adus paniten-
tiíEprimus.eft tempore inter aclus aliarum 
virtutum mortalium. 
Ad i.dicendum, quod in motibus fuccef-
fiuis recedereá termino eft prius tempore^ 
quam peruenire ad tcrminum,& prius natu-
ra,quantúm eft ex parte íubiedi , fiue fecun-
dum ordmem caula; matérialis. Sed fecun-
dum ordinem caufe agentis, &: finahs prius 
eft peruenire ad terminúihoc enimcftjquod 
primo agens intédit. Et hic ordo pr^cipué at-
téditur in adibus animc.vt dicitur in i.Phyf. 
A d 3.dicendum , quod pcenitentiaaperit 
aditum virtutibus,expeilendo peccatum per 
virtuté íidei,&: charitatis, que funt naturali-
ter priores:ita tamen aperit eis aditum,quód 
ipfa; fimul intrant cum ipfa: nam in iuftifica-
tione impij íimul cum motu liberi arbitrij in 
Deum,6¿; inpeccatum,eftrem!flio culpe, &: 
iníufio ^rat ie, cum quafimul infunduntur ,*1*<IU-,1¡3' 
omnes virtutes, v t m Secunda parte nabi> q 6j.art.}.& 
tumeft. 
LITERA Diüi Thom^ef t íatisperípicua , quan-tum ad eius mentem rpedat,& ex didtis in ílipé-
n o d articulo amplius etia declarara eíl::quanrúm ve-
ro pertinet ad rem ipfam, artingit ordine natur£e,vcl 
temporis inter adus, qui concurrunt ad iuftificatio-
nemimpij.De qua re ex profeífo agimr in i.z.qu. 115. 
Et quantum ad pra:fcntcm locum ípedat j t radabi tur 
ánobis infrá difputando de effedibus pcenitentiíe. 
D I S P V T A T I O V I í. 
T>e habitu virtutü VcemíentU. 
SVPPOSITIS hís,qu£E de ob iedo , &:adibus hu-ius virtutis d ida funt, facilius erit naturam ipíius 
habitus explicare,cúm habitus ab obie¿l:o,& adibus 
ípeciem fumar. Dicemus enim cuius ordinis, & po-
tenti^ hic habitus lic,deinde cuius ípeciei,6v: quomo-r 
do ad virtutes alias comparetur. 
S E C T I O I . 
Vtmm Pcenitentia f t virtu* moralts per 
fe infufa voluntati. 
R I M O fuppono dan aliquem habi- Dacur habi-
tum ípccialem poenitentiac i quod ne- tus fpeeialis 
garuntAlt i í iod. libr. 4. Summ. traótar. P ^ 0 ^ " " ^ 
í .qiia:íl .3.Mairon.in 4. diíl:.i4. q. 1. d i - Mairon 
centes, 
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cércSjOmncs virtutes exerccre pcen:tériá,fingulas ííib A 
propria ratione : & ideo habku poenicentise eíTe col-
lecbionem omnium virrutum.Nos vero fupra often-
dimus, dari quidem hanc poenitentiae acceptionem: 
<k nihilominiis etiam dan ípeciale quoddam mo-
tiuum ad iuílitiam perdncns, ex quo poíTumus om-
nia peccata dereftari: &c ex illo dici ípeciales ad:us 
diíbnólos á reliquis habitibus vircutum. Inde ergo 
conciuditur dari habicum his aótibus proportiona-
tum, & confequenter ípecificüm. Nam íi ílli adtus 
linr,vcl eíTe polHnt imperfe4tiT-& ordinis naturalis, 
generabunt habicum dantem facilitatem ad íimiles-
a¿his:nam eadem racio eft deillis, quae de aliis ó m -
nibus : íí autem íint aótus perfedii, &c íupernatura-
les.Deus etiam infunder habitum eiufdem ordinis, 
quo i l l i fiant connaturali modorhaec eft enim nccet- B 
fizas habituum infuforum, quae non rainús in hoc 
opere locum habet,qviam in alus. Arque ira fentiunt 
de hac virtute D.Thomas hic>& omnes expoíitores, 
ac Doótores fiiprá relati. De hoc ergohabitu in hac 
diíputatione loquimur:(S<: ad i l lum proprié percinet 
i l lud prcEceptum iuftitiae ad Deum, quo tenemur i l l i 
íatisfacere : & i l l i etiam opponitur ípeciale vi t ium, 
jfeu peccatum impcenitentiac. 
HabitumpcenitentU non ejfe habitum 
gratia. Coroll. I . 
EX quo etiam obiter intelligitur falfam eíTe illam rent^ntiam,quamBonauentura, & alij referunt, 
habitum poenitentiae eíTe ipíum habitum gratia',quia C 
habet eundem eífcótum/cilicet remitiere peccatum. 
V e r u n t a m e n i d e í l e n o n p o t e f t , quiahabitus gratiae 
eft in animas eíTcntia: & non eft proximum princi-
piú alicuius a¿ius:at yero poenitentia eft principium 
proximum il lorum adtuum, quos fupra declaraui: 
vnde & i n volúntate recipitur, íicut & ipfiaóhis. 
Suppono autem in hac ratione opinionem D . T h o . 
q u ó d gratia íit diftindra ab habitu charitatis: quod 
fortaíTe au<5tores illius fententise non admitterent. 
Nihilominús tamen licét contrarium eis demus, ío-
iúmpo te run t inferregratiam ipfam eíTe habitum,qui 
in re ipfa elicit i l lum a¿lum poenitentia!,qui eft per-
fe(5lifllmus,& vera contritio, nam hunc fupra d ix i -
mus elici á charitate, non tamen debuiíTent negare 
proprium habitum poenitentiíe ex ratione iuft i t is . D 
Supponendo ergo proprios aótus poenitenciíe qui 
fub ratione,feu ex motiuo iuftitias fiunt,non eíTe cl i -
citos a charitate,quod fupra oftenfum eftjniilla pro-
babili ratione opinan quis poteft, poenitentiam eíTe 
ipfam gratiam fandificantem, ííue quis opinetur i l -
lam eíTe eundem habitum cum charitate,fiue diftin-
¿ tum , quod probabilius eft. Fundamentum autem 
i l lorumaudorum facilé foluitur,nam gratia rcmittit 
peccatum formaliter.-poenitentia vero difpofitiué,vt 
infrá dicam. Addic D.Tho .h íc art.i.ad tertium,enam 
eífediué, quod poflet variis modis exponi,vt in co-
mentario tetigi:5¿: breuiter cxpoíui de efficientia mo-
rali per modum imperi j : nam voluntas expellendi 
peccatum^eft proprius adus elicitus huius virtutis, E 
vt ipfe expreííe docet:per hunc autem adum impe-
rat contritionemj & amorcm fuper omnia, quibus 
peccatum expellitur : qui autem cíficit v l t i -
mam difpoíitionem expellentem for-
m a m , r e d é dicitur eftediué 
expeliere for-
mam. 
Suítfez T o m . 4 . 
Habitum pceniíentia ejfe fuperHdturalemi& 
infufum. Cor olí. 1. 
SECVNDO ex his concludo, habitum pcenitentix efle fupernaturalem, & voluntati infuíum. Ita 
aííírmat Diuus Thomas didris articulis, & in 4. dift. 
I4 .qusft.i.articul.i.qua:ft. z. & fcquentibus , vbi 
eum imitantur Richardus^aludanus, Soto, Ledef-
ma, &: alij, & Medina t rada tu i . qiiítftio. fecunda, 
Petrus Soto led .8. de Poenitentia.Conftarquc vtra-
que pars ex proximé didis , & fuperiús rradatis de 
adibus huius virtutis:oftendimus enim illos eíTe in 
fuafubftantia,& entitate fupernaturalesiindigcnt er-
go habitu connaturalis ordinis,vt fupernaturali mo-
do font.Item oftendimus illos eíl'e adus a volunta-
te elicitosrin eadem ergo potentia habitum poftulát. 
Pr^tereá infrá oftendemus hunc adum eíTe iuftitiam 
quandamriuftitia autem voluntatis virtus eft. Circa 
priorem vero partem oceurrebat diíputatio cum 
Scoto,Gabriele,Durando5&:aliis,qui in eadem dift. 
14. negant hanc virtutem eífe infufam per fe, quos 
íequitur Maríil .q.io.ar.z.ad argumenta contra quin-
tam conclulionem,&: indicat Bonauentura d i f t ind . 
17.1.parte, articulo fecundo, quxft. 3. circa finem, 
quatenus ait,virtutem poenitentia manere in pecca-
to rc ,& eíTe informem : quod de virtutibus infuíis, 
praeter fidem,& ípem,communi ter non admittitur. 
Veruntamen dicti Audores in altero ex duobus 
fundamentis falíis, vel vtroque nitunrur. Vnum eft, 
non dari virtutes morales per fe infufas-, cuius oppo-
íi tum nos fupponimus ex 1. &: 2. & in íuperioribus 
id breuiter decíaratum eft.Ahud eft, nullum adum 
pcenitentias eíl'e in fe, &: intriníecé fupernaturalem: 
cuius oppoí i tum, vt opinor, efiícaciter deraonftra-
tum eft. Quocirca, licét eo modo quo daripofílint 
adus pcenitentiae imperfedi , &c naturales, illis ref-
pondere poílit habitus per eos acquifitus,qui mane-
re poteft in peccatore, 8c eñe informis: tamen ad 
adas fupernaturales pcenitcntia: eliciendos, habitus 
infufus neceilarius eft eo modo quo in aliis v i r tu t i -
bus,eft enim eadem omnino ratio. 
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Sítne in appetitu [enfitmo pcemtenti* 
habituó, COYOI.$. 
CIRCA alteram partem de fubiedo próximo ^ huius habitus,quód l l t voluntas,milla eílc vide-
tur opínionum diueríitas. Diíputant vero Thcologi, yera tcf0. 
an inappet i tufcní i t iuogcnere tur eriá habitus quafi lucio, 
concomitans ipíum habitum vóluntátis. Qua' quee-
ftio feré de ómnibus virtutibus generaliter diíputari 
potcft.In propoíi to vero dari talcm habitum docent 
Paludanus dift.i4.q .2 .nufn.& ihclinatSoto íiibdu-paj ^ 
bitans ibidem qua:ft.2.art.4.&: Ledefma i.part.q.zf. Sor'0i 
art^.fu'pponcndo, vtverum eft, appeticum feníiti- Ledcfm. 
uum eílc capacem habituum. Etpoíit is etiam , quae Vitoria, 
fupra dida íünt de adibus, mihi videcur res clara, 
quia ille adus pOEnitenfÍ2,quem oftendimus eíTe in 
appetitu, eft íaspe repugnans íenííbili inclinationi 
eius:vnde eft íine dubio diffícilisivlu autem,& con-
fuetudine íit facilis.-ergo generat habitum.Et coníir-
matur,quia eo modo quo in appet¡tu,verbi gratia eft 
habjtus temperantÍ£E,cft etiam habitus ad dolendum 
de adu intemperantia!,vt íic:ergo pari rationepoteft 
generan habitus ad dolendum depeccato, vtoften-
fa Dei, eo modo quo appetitus poteft participare ta-
lem adum. De hoc vero habitu non dicam plura, 
quia íuppono i l lum eíle acquiíitum tantiiin, & pro^ 
p r i énon eíle virtutem, niíi prour fubeft habitui, & 
H cledio 
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cledioni voluntatis: propter quod non eftniíi vna A ^um malum,(5c non potius per fe jacpninanó 'ad al i-
virtus posnitenciacificut aéfys appedtus feníldui cum 
eledione voluntatis,a qua proheifeiturj non eíl nif i 
vnus adus moralis.Docet vero Bonaucntura dif t in-
drione 14.articul.2.qu3EÍlione prima jbunc habitum 
pocius eííe in iraícibili,quám m concupifcibili cum 
Alberto ibí articulo odauo,qui etiam de habitu vo-
luntatis idem dicunt.Nam in volúntate etiam diftin-
guunt illas duas radones potentiarum: in quo ego 
non mul túm immoror5quia ñeque in appetim, ñ e -
que in volúntate exiftimo eííe potentias realiter d i -
SánéhsiSc ííue dubio poíTunt inueniri in hoc habitu 
a<5tus pertinentes ad irafcibilem parterajVt eft appe-
titus vindicítíE de peccato commif i fo^adus etiam 
perdnentes ad concupifcibilemjVt eft ipía voluntas 
non ofFendendi D e u m , 3c amor ipíius honeílatisa 
quiE eft in obicelo pcenitentiíe. 
JHabittimpcenitentU ejfe honejlum, ¿r virtuí€m 
pwylmter* Cor olí. 4. 
TERUO addcndum e í l , hunc habitum efle Iio-neftum,&: virtutem fimpliciter, Ell; aílertio D i -
uiThomcE h i c , & i n 4 . d i í h i 4 . q . i . v b i Soto , & alij 
communiter. Aleníis 4.part.q.f 4.membr.i. Marfil , 
i n 4.q.io.articul.i.Medina tradtatui.qusft.r.Et fan-
¿li Patres íemper loquuntur de pcEnitentia tan-
quám de habitu honeítillirho , & perfeóba? virtutis, 
v t patetexhis qu^ fupra adduximus tradratu dea¿li- ^ a¿tu íit:& in hoc coníiftit didadifFerentia, non ye-
buspcenicenL^.Et exibi diclrispatet fiicilépriorpars. 
B 
quod bonum conftituendum,vt a nobis in í'uperio-
ribus ofteníum eft,explicando a d l u s ^ muñera eius. 
A t v c r o loquendode posnitentia fub dióla prsc i -
fione, feu refpeélu ad actum retradationis, facilé 
concedipotelt ex i l lo folocapite non habere rat ioné 
virtutis coníummatíE &: perfedíEj vt iam declarabo. 
A d piimam ereo confirmationem D.Thomas ci- - . 
1 * r \ r i n - • v r • Satisnc pa-
tato loco j & íceunda íecúnda: conítituit dilcnraen JJ,^  ranoni 
inter verecundiam, lík" poenitentiamjquód verecun- dubirandi, 
dia eft de turpi faéto praífenti pecnitéda de pneteri- & tradituc 
ro:habere aute praífens turpe faólum, repu^nat v i r - diffcrentiaL 
. r ,. . r r r • r ^ r ínter poeni-
tut i limpiicrter, non autem reípicere pra í tentum ra- ^n^an, & 
¿tum,vt iilud detcftemi\ Intelligendum autem hoc verecundia, 
eft, nonquia hoc munus fufí^ciat ad conftituendam D.Tho, 
virtutem íimpliciter íecundúm totam capacitatem 
íuamvfcd quia il lud etiam munus poteft perdiere ad 
viitute íimpliciter,cúra omninó íit honeftum, & in 
íe nihi l malí includat:quod autem il lud rupponar,eft 
ipíi v i r tud per accidens, quantum ad habitum eius. 
Q u o d vero attinet ad verecundiam j videtur illa 9° 
refponiio diíFicultatem habere.Nam, cúm verecun-
dia fit fuga mali,&: dilplicenda,non videtur eíleppf-
íe de maio,quod a¿lu committi tur, fed de i l lo quod 
proximé praeceflitjde quo, etiam poteft eííe pcenit|-« 
tia.Et íiciit h^c eíl'e poteft de prxteritis mul tó antea, 
ita &; verecundia, íí talia turpia fa£ta in memoriam 
reuocentur: nulla ergo eft difterentia.Reípondetur, 
verecundiam etiam elle poííe de turpi f a d o , dum 
6. 
Obiedio. 
quiaille habitus eft honeftus,qui eft principium ho-
neftorura aduum ex v i proprij motiui honefti: fed 
hic ita íe habet3vt patet ex didisrergo. Et hinc con-
cluditur pars ^lcera,quia ille habitus eft virtus í u n -
pliciter,qui prxbet bonum5&: honeftum vfum in l i -
beris adibiis volu'ntatis,vt conftat ex 1. 2. q. 5-4. fed 
hace ita fe habet-.ergo. 
So lúm fupereft obiedio,quia ille habitus,qui ne-
ceílarió fupponit culpara, 6< non tara eft ad confti-
tuendum bonum,quám ad deftruédum malura, non 
eft virtus í impliciter: íed poenitentia talis eft Í ergo. 
Coní í r raatur á íimili,nam verecundia(ex Ariftotele 
•ó in eo quod nunquam poftit eíEe verecundia de 
peccato pr£Eterito,vel proxiraé, vel etiara remóte , í¡. 
per appreheníionera pra;rens í k t , n a m reuerá poteft, 
v t ratio fada probar experientia oftendit. N o n 
ergo in hoc diífert á pcenitentiajfed i n e o , q u ó d poe-
nitentia nunquam eít de a d u turpi dura commit t i -
tur,de quo tamen propriiílíraa eft verecundia.Huius 
vero rano eft,quia poenitentia eft. d i r e d é de ipío fa-
d o t u rp i , & includit nolitionem eius; verecundia 
vero non tara eft de ipfo peccato, quam de infamia, 
dedecore,vel rubore^ex illo refultante,que verecun-
dia fugit. Et ideó quoad hoc verecundia reípick f u -
turumjfupponit veró malura turpe pr£EÍens,vel pro-
2.Ethic.c.7.&: latiús libro 4.cap.vlt.)non eft virtus, D pení íonem ad i l lud,vt íendt Diuus.Thomas.ííiprá,&: 
quia íupponit turpe fadum, de quo quis erubefeit.-
ergo,&c.Secundó,quia virtus íimpliciter ineíTe de-
bet ei,qui eft íimpliciter perfedus , &: ftudiofus: at 
hace virtus non eft talismara, vt oraittara Deura, vt 
Deum,Chriftus,vt horno, fuit íimpliciter perfedus 
i n orani virtute vndique,&: taraen hanc non habuir, 
ñeque Angelí illara habent,& aliquietiam ilíam ex-
cludunt a B.Virgine,& ab Adamo in ftatuinnocen-
tia;:ergo, 
Ad argumentum Durandus in 4.dift.i4.qua2ft.i. 
Darád-is st ^ Caietanus 2.2 .q .ii4 .arr)r.concedút,poeniten-
Caicr. rcii tiara non eííe virtutem íimpliciter , fed fecundúra 
ciuntur. quid.Veruntamen aut non loquuntur confequenter, 
autnon coníiderant virtutem hanc íecundúm ada> 
quatam radonem eius,red íolum íecundúm r e í p e d ú 
ad retradationera peccati commilli.lpri enira^t íu-
pra retulijdocent non efle pj/imaríum munus himis, 
vel alicuius virtutis deftruei/e malura, fed tendere in 
aliquod bonunvergo non poí lúnt hoc titulo expel-
iere hanc a natura virtutis íimpliciter. Debent ergo 
loqui de poenitentia fecundúm inadícquatum con-
ceptura,8¿: proecirum refpedura ad peccatum coraif-
Germana ^um' Loquendo autem íimpliciter &: adaequaté de 
folutio. hac virtute, falfura eft quod in argumento fumitur, 
nirairura illam neceíTarió fupponere culpara,vt Ca-
ietanus etiara in fequentibus articulis docet.Falfura 
item eft,deferuire hanc virtutem folúm ad deftruen-
notauit Dur . 4. d i f t ind . 14. quseftione prima , ad 1. 
I m ó íumitur ex Ariftotele priori locordicit enira eííe 
tiraorem quendam dedecoris, dura quis veretur ne 
videatur ab aliis,quando aliquid turpe faert. Vnde íí-
gniíicat eíFe folúm quandam paíl íonem, non v i r tu -
terarquod etiam Diuüs Thomas in cirato loco fecú-
dac fecunda? indicauit, &:Richard.dift ind. 14. artic. 
i.quaeftione prima, ad 2. Addo veró. , quod licéthic 
timor confideretur, quatenus fub eledioncm libe-
rara cadere poteft, adhuc nonpér t ine t ad virtutem 
íimpliciter: quia raoduum illud fugiendi dedecus no 
eft per fe honeftumjfed ad furamum indifterens. V n -
de etiara Auguft.epift.yi.ad Macedón, dixir. 
aliudefl verecundia y qttam qutdam difplicendt metús. 
•c Quod fané quid indifFerens eft.Quod íi aliquádo ex 
honefto fine extriníeco id fiat,pertinebit ad aliquam 
virtutem, qua; illurafinera refpiciat; hoc tamen eft 
accidentarium:&: ideó íimpliciter negatur,verecun-
diara eife virtutemrquarauis ftt paílío vtilis ad v i r tu -
tem in incipientibus,& imperfedismamin víris per-
fedis negar Ariftoteles habere locura verecundiam 
(quod raoraliter,ac regularitcr loquendo intelligen-
dura eft) & inde racritó colligit non efle virtutem, 
quia nulla virtus repugnar cum perfedo ftatu v i r tu -
tura oraniura.Et quoad hoc optimé diftinguitur ve-
recundia á poenitentia, nara poenitentia interior, & 
ftudiofa 3 in víris etiam per fed i í l imis , 3c quatenus 
tales in 
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tales in pr^fcnti funtjocum habet: verécundia au- A 
rcm minimé, psr re,ac moralícer loqueado. 
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De fubtetfo remoto foenitentia. 
AD alteram c5íírmationcm,in qua petitur quod íit fubiedtum remotum huius virturis: Diuus 
Thomas jn quarta diftinófc. i4.qu£Eftione prima,arti-
culo ceFtio,qu£ElHoneterna,ad argunienna3negar ab-
foluté hanc virtutem fuiífe in C h n í l o , etiam vt ho-
miiie:admktit vero illáin caeteris hominibus, etiam 
innoccntibus.Etr.part.qusftion.^f.artic^.ponir i l -
lam in Adamo in ftatu innocenticejnon vero in An-
geris,quia funt incapaces poenitentia;. Sequitur R i - B 
ehardus 4. dif t ind.^.art icul . i .qi i ícft ione tertia,Pa-
ludanus qiixíl:. 4 .Maior qusft.i.quanuis hic etiam 
neget fuilíein B.Virgine.At Alexander Alenn4.part. 
qui'ftione duodéc ima , memb.i. articulo primo, §. 
pnmo,circa finem, diftin¿tione vt i tur ,quam ego 
etiam tradidi in primo tomo huius 3. part.diíput. 4. 
íe¿t.5'.& nunc etiam mihi m a x i m é p r o b a t u r n m ó n e -
ceíl'arió fequitur ex his}qu9 ha^cenus dixi.Nam,íi de 
Poenitentialoquamur fecundúm í igoroíam íígnifi-
cationem vocis,per quam connotarur re ípedus ad 
proprium peccatum commiíTum, & retradtationem 
eius , ílc verumeftnon fuiíTe in Chri í lo Domino: 
quia nec peccauit,nec peccare potuit.Tamen fub eo-
dem reípectu etiam eílet neganda Beatas Virgin i , &: 
aliis innocentibus:quanuis,quia abfoluté peccare po-
terant,aliquo maiori titulo illis tr ibuatur, íakc quan- C 
túm ad diípoíitionem3quaíi aptitudinalem, qus per 
adum conditionatum explican poteft, vt ftatim d i -
cam. 
Al io vero modo íoquivpoírumus de hac virtute íub 
nomine,& conceptu iuítitiaí ad DeLim5qui ell: magis 
adaequatus tali virtud. Et fub hac ratione dicendum 
cft, eífe poíTe in omni volúntate creara, qua: tenetur 
ius diuinum il lsfum feruare , & in ea habere poílb 
íaltem abfolutam voluntatem non tranígrediendi 
aliquod diuinum mandatumjíub ratione vitandi d i -
uinam iniuriam. Quam fententiam tenuit etia Mar-
l l l . i n 4.q.lo.ad 6.§c eádem nécen'arió tenentDuran-
dus, & Caietanus. Nam prior aílcrit posnitentiam 
elTe ipfamiuílitiam commutatiuam. Poí ler ior vero 
aíTerit eíTe ipíam religioncmrergo in omni fubieílo D 
capaci iuftitiae, & religionis neceíTarió poneré de-
bent hanc virtutem fecundúm íejfeu quantum ad 
eífentiam, &fubfl:ántiam eius. Idem feré tener Sco-
tus 4. diítin<5b. 14. quaeft. i .ad argumenta, quanuis 
non loquatur in particulari de Chr i í lo , í edde Beatis 
in communi.Ratiotamen eius generalis eít.Expref-
í iús ,& in particulari de Chri í lo hoc renet Thomas 
de Atgentina in 4.dift.i4.qua;fl:ion.i. ad f .vbi etiam 
fub nomine poenitenriaí videturillam tribuere praj-
dicítis ómnibus^ faltem ad hunc adlum conditiona-
nur[,Siptecalfentideteflanrpeccatum. Quod mihi non 
placctjíaltem pro Chrifto Domino, propter impo-
tcntiam peccandi. In aliis vero faciliús pollet admit-
n.Denique declarar i potcfi:,quia poenitentia genera- E 
t im fumpra pertinsc ad charita^em^ Se fuá modo ad 
quamíibct virtutem, vt dixi:ergo omnis virtus de fe 
cílfuíficicns ad aliquam poenitentiam eliciendam. 
Et tamen h'i j . fr^odi virrutes reperiuntur in Chr i í lo , 
& in aliis, quanuis non fub ca denominarione, vel 
conotadone pecnitenda^ generalis: ergo idem pro-
portionalitcr dici debetdc poenitentia fpeciali. Et 
hoc modo rerpondetur optimé ad confirmationem 
pofitam.Ncc video clifHcukatem alicuius momenti, 
>]ÜX circa hanc partcm fuperíít. 
Suarez Tom . 4 . 
Pcemtentiam non ejfi virtutem Theologtcams 
fed mordem. 
DI c o q u a r t ó , Poenitentia non e í l Theologica ^ virtuSjfedmoralis.ltadocetD.Thom. híc, & D.Thó. 
in 4.diíl.i4.quíeí];.i.arr.i.qua:íl.4.Richard.art.2.q.z. Richard, 
vbi Palud.Soto,&alij,&: Cai-thuf. d i f t . i ^ . q . i . Pro- v ^ 
barurfacilé prior pars.-nam virtus Theologica e í l , Canhuf! 
qus immediaté atdngit Deum , vt obiethim quod, 
vt fuppono ex prima íecund^:híec autem virtus non 
ita attingit Deum,vt cóílat ex didtis de obiedlo eius: 
ergo.Item virtutes Theologales tantúm funt tres, vt 
fumunt Theologi ex illo primíE ad Corint. 14. N u n c 
ñutemmantnttr a hAc^des/pesycharitOí: íed poeniten- Paulus. 
tia non e í l í ides ,vtper fe patet,nec ípes : quia, licet 
ha:c eliciat aliquam attridonem, tamen fub motiuo 
valdé diuerfo, & idem eíl de charitate, qus elicit 
contri t ionem:qu§ omniaex fuperioribuspatent.Di- Obicftio. 
cet aiiquiSjSi ípcs,& charitas,quamuis íínt Theolo-
gales virtutes, eliciunt proprios aólus poenitentia 
generalis;cur é conuerfo,quamuishaíc virtus eliciat 
ípecialem pcenitentiam,nó poterit eíle virtus Theo-
logica?Circa h©c Gabr. diílindtione decima quarta Q^X 
qus í t ione prima,dLib. 3. d ic i t , charitatem, vt elicit 
contridonem,eíre virtutem moralem, non Theolo-
gicam : & ita non femper dillinguit re ipía virtutem 
Theologicam á morali:fed per reípeólum ad diuer-
fas materias.Sed hoc pertinet ad modum loquendi, 
qui non eíl receprus. Verius ergo dicitur,de ratione Solutio, 
virturis Theologica; íolúm eíre ,vtin primario a<5lu, 
&obied:o fuo immediaté attingatlDeum, vt quod: 
poenitentia autem hoc non habet , íed verfatur fem-
per immediaté circa aclus humanos,& Deum folúm 
attingit vt obiedum cuijVtfuprá explicatum e í l .Et : 
tín hoc difFcrt etiam ab ípe,qua: no folúm dona crea-
ta,íed etiam Deum ipítrm ípera t : tk ita Deum ipfum • 
attingit vt obieélum qudd, íeu materiam proximam 
circa quam verfatur. At vero poejaitentiaíolúm attin-
git Deum vt períonam^tui ius fuum,feu debitam fa-
tisfaClionem reddit.Et ita femper habet aliam mate-
riam creatam circa quam proximé verfetur. 
Arque hincconcluditur altera pars aílertionis: IJ ' 
nam omnis virtus voluntads,aut eíl Theologi ca,aut 
moral¡s3nam hasc membra'iiicludunt immediatam 
contradiílioneirufed haec eír virtus voluntaris,&no 
Theologicarergo moralis.At Durandns diílimílione 
decima quarta,quarílione fecunda,voluit mixta eíle,' 
& quaíi compoí i tamex Theologica &Í mohar, quia 
perfeóla poenitentia, inquit.regulatur íupernaturali 
regula.Sedliacc ratio nulliüs momenti ell,quia3vtíu Dur. repro-
prádixi3etiam virtutes morales per le infuííc regu- batur. 
íantur 'fupernaturali regula. Deceptus etiam videtur 
ex eo3quad adperfe¿lam contritionem concurrerc 
íbient virrutes TheologíeíE,vel íperando veniam,vel 
amando Deum3& morales,deteílando culpam. Sed 
debuillet fingula fingulís tribuere cum proportione: 
interuenire emm poífunt ibi plures a<5lus;virtus au-
tem, qua; proprium posnitentiíe áclum elicit, mora-
lis eíl . 
Sed obiieitur brcuiter contra conclufionem3quiá 14. 
omnis virtus moratis conhílir in 'medio inrer dúo Obicd. 
exrremarfed poenitentia non habet raediÉim3ciim de 
omni peccato, & í u p e r o m n i a doleat:ergb. Refpon-
det Marí i l ius , poenitentiam pbhér'e médium ínter Marfi^i 
pr£cfurripdonem,& dcíperadoneml Sed hoc potiús luCÍO* 
pertinctad ípem3vtconílatcx 2. 2, Quanquamdia 
polle^ per fe primo hoc eoniíenire ípei particípai i 
autem fue modo a pQenitentia,quatenus'fequint có-
dignam a:íl:mnrionem peccari 3 ne• homo illud con-
tcmnat3&: obdurefcat^ 6¿ aliunde c^am requirit ne 
H z pecca 
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Getraaoa peccatum aeíHmetur vt malum irreparabile. Deinde 
folutio. ver¿ clicitur5virmtes,quac verfantur circa paíTioncs, 
pi-oprié habere mediurrijquod rationis vocancquod 
frequentiús eft ínter dúo extrema. Vírtus autem iu-
ñ i ú x . q u x verfatur circa operationes,habet médium 
reijquod confiftit in sequalitate rei ad rem.Quia ve-
ro poenitentia,qU£E eft ad Deum, nunquám poteít 
hác squalitatcm pcrfedré attingere, ideó non opor-
tet vt ex hac parte habeat mediun^fed médium eius 
eft faceré quantum pétuerit}quanquam ex parte no-
ftra debeat habere médium & moderationem,vt fu-
pra explicatum eft,cum de adibus eius ageremus. 
Virtutem fanitentU ejfe difiinfíam ab omni alta g 
qud mnrefpkit aliquo modo Deum.Coml.^, 
A r t . v j . 
A ordinari ipfam vindidam,vt íit munus huius vircu-
tis.Denique minor eft apparétia de iuftitia diftnbu-
tiuarnam prster di¿ta5h£c virtus non diftribuit poe-
nas ínter multos, fed conatur reddere ^quale Deo 
prout poteft, & quatenus poenam aíTumit propter 
culpam, íblúm reípicit commenfurationem pcenas 
ad culpamtídeóque íimilior eft iuftitiae comutatiug. 
tía. 
Gabr. 
DI c ovltímó ,Virtus paenitentísdíftíníta eft in re , 8c in eíTentia ab omni vírtute moralí , quae 
non refpicit aliquo modo Deumsfaltem vt obieófcum 
ci^í, Probatur facilé, tum quia illa diftinCtio in obie-
¿tis indicat diftmótioné in ipíis vírtutíbus: tum etiá, 
quia vírtutes morales verfantur tantum,circa pallio-
neSj&.illaE.diftinguuntur á pcEnitentía,quía non funt 
ad alterum íicut illajaüt verfantur circa a¿liones,qu9 
refpiciunt alterum, vt íuftitia36c ha: íi fiftant in crea-
turis,neceírarió diítinguuntur a virtutibus^qu^ mo-
derantur a¿tiohes circa Deum ipfum. 
At Durandus fuprá non^iftinguit hanc virtutem 
a iuftitia comrautaciua, quae eft ínter homines, quia 
finís eius, eft conftituere squalítatem. Et quód hxc Q 
fit cum Deo, vel cum hominejaccidentanum eft. S í-
militer etiam eft per accidens , vt homo non poílic . 
reddere sequále DeOjquia virtus nó réípícít eífcóto, 
Scoti fentcn afFedura.Scotus autem fupra dicit eíTe iuftitiam , 
vindícatiuá3quiafinis eius eft puniré culpam. Quód 
autem ídem homo in feipfo illam vindicet, nihil re-
fer^quia id fa^ít vt minifter Dei. Et idem feré dicit 
($abr. fuprá, qui addit eíTe iuftitiam diftributiuam: 
nam. hxc diftríbuit poenas. cum proportione ad 
culpas. 
l7' Sed hx opiniones facilé a nobis refelluntur ex di-
cpro ur. ^ _ ¿ju¿numj¿<¡: debitum ei^s eft longé fu-
perioris ordinis^uám omne ius humarium : &c ideó 
edam iuftitia, <\ux reípicit hoc ius, & fecüpdum i l -
lud intendit, prout poteft, ^qualitatem coniftituere, Q 
virtus diftindtaí&Tuperior eft. Vnde ad diftinguen-
das has yrrtutes non eft accídentarium, fed valdé 
per íe,qúod recompéf^io fiat Dco,vel hominirquia 
exilio capíte ipfum ius, quod eft luftítíae obiedrum, 
longé excelientius eft i ideóque excellcntíorem vir-
tutem conftituit,(!k: requirit. Sicut etiam ob íimilem 
vel proportíonalem caufam gratitudo ad Deum ob 
beneíicia recepta,& íidelitas in feruandis promiflis, 
vircutes poítulant altiores, quam proportíonales 
acl;us,prout circa homines exercentur: Atque ex eo-
dem capite prouenit, vt purus homo non poífit red-
dere Deo a^ quale pro iniuria illata:quod non eft ac-
cídentarium , vt ínter homines contíngere foiet; fed 
per fe ex! íntrinfeca ratione, & natura talium per-* E 
fonarum. Ideoque redé diftinguítur hxc vírtus 
ab humana iuftitia in eo, quód non valet ex vi fui 
ordinis Deo reddere ^quale.Quare íicut iuftitiam in 
comuni abftrahit ab humana,& diuina,ita & asqua-
litas. Idemque íudicium eft de; iuftitia víndicatiua, 
nam longé diuerfae rationis eft, in ordine ad Deum, 
&ín ordine ad humanam Rempub.feu legemtprae-
íertim quia oftédímus fupra primarium íincm huius 
virtutis non eíTe fatisfacere pro poena, fed pro iniu-
ria Dci,&refarcireillam; &adhunc finem deberé 
Caietani 
íencencia. 
S E C T I O I I . 
Wrum Pcemtenüa Hafitfpecialis virtM, vt 
etiam a religione di(linttafit. 
ALc fola comparatio fupereft ad decla-
randam propriam & ípecíficam rationem 
huius habitus:eftque pecul iar i rat ione ne-
ceiraria p ropter aííinitatem & íimilitudi-
nem pcenitentiaE,& religionis: y t raque enim reípi-
cit Deum vt obieétum cui:¿v vtraque aliquo moclo 
reddit eí déb i tun i .E t fub hac ratione in eum , vt in 
finem proximum, refert aliquas humanas adriones. 
Proptereá igitur Caiet.di¿fc. quceft. 8f. art. 2. dicit 
poenitendam eífc ip fam religionem, Et fundatur 
príecipué in hoc , quia alias poenitentia per fe pri-
mó & adaequaté folúm tenderet in ^eftrudlionem 
peccati, &: non ad bonum aliquoddio^ autem repu-
gnat virtud', vt íáspe diximus. Wxc veró ratio non 
multúm vrgec,quia licét pecnitentia fit diftinóta a re-
ligión e per modum cuiufdam iuftid£E,poteft habere 
bonum,quod per fe primó intendatjnempe femare 
illxfum ius diuinum \ & il l i reddere quidquid ex m-
ftitia i l l i debetur.Imó quamuis daremus poenitendá 
non efíe diftindlam virtutem á religíonc, dícendum 
coníequenter eífetjrelígionem ípíam non folúm re-
íarcire íniuifiamiirDeum commiíIam,ícd etiaín fub 
eodem moduo vitare ne fiat: & coníequenter edam 
velle vt diuinum ius integrum íeruerur: íatis enim 
ofteníum eft á nobis, haccomnía ineadem virtute 
connexa eíTe. 
PoíTumus tamen aliter illam fententiam confir-
mare : quia qua: funt diuifa in inferioribus, íblent ín 
fuperíoribus eíTe vnita: & ideó, licét reipedu proxi-
mi iuftida,gradtudo,fidelitas,& obferuantia íint vír-
tutes diftín¿tcE,tamen reípeétu Dei eadem virtus ad 
hxc omnia fufficere videtur:cuius íignum eft, nam 
religio colit Deumj&gradas agit,tefte D.Thoma 2. D.Tho. 
2.qua2ft.85.art.i7.&qu.io(>. art.i.ad i.foluit etiam 
promiftaDeOjid eft vota 2.2.qu.88.Eadcm ergo eft 
obferuantia,gratítudo,&; íidelitasrefpeétu Dcirerít 
ergo etiam iuftitíamam eft eadem ratió.Qu£E ira etiá 
explícari poteíbnam omne debítum, quod redditur 
Deo, folum eft propter cultum eíus,quía nulla alia 
'vtilítas,nulliimve domíníum poteft Deo accrefeere 
ex noftris adtibus: ergo in ómnibus his reperitur 
idem motíuum,&eadem ratio virtutis. Ac proptereá 
edam adus pcenitentise per modum diuini cultus 
explicantur ín Scriptura, Pfalm. fo Sacrificium Deo, 
JpmtM comrtbHlatMÜzmch.x. mínima ,cjmtrijiis eft, 
reddit tíbtglortam. Hinc deniqueD. Thom.2.2.q.8o. 
numerans vírtutes morales in ordine ad Deum pp-
nitíblam rcligionem.&rquseft.Si.articul. 1. ponit ex 
Auguft.10.de Ciuít.cap. 4.quandam etymologiam 
religionis á reelígendo Deum •, quem peccando 
amiferamus3quod eft munus poenitentííe.Eadem er-
go eft religio. 
Secunda opinio eft, pcenitentiam eíTe propriam 
vírtutem,diftindamedam áreligione.Hanc íignífi- 5ecUn(jafctl 
cant antiqui Theologi,quanuis hác comparatíonem 
itainípecienonfacíantjfedgeneratim dicant hanc 
eíTe ípecíalem virtutem diftindam á rcliquís ómni-
bus. 
Baruch. 
D.Tho. 
D.Aug. 
tcncia. 
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bus. I raD.Thom .hiC)&: in 4.dift . i4. quaeft.r.artíc.i. 
pr^rert im quaeft. y vbi diftingqit poenitentiam á 
latria, quae idem eft quod religio.Item d.iy.q. 4.ai-t, 
y.ad 1.8c z.i.q.32.art. 1, ad 1. vbi ait eleemoíynam, 
prout ordinatur ad fatisfaciendum pro peccatis,per-
tinere ad posnitentiamrprout vero refertur ad colen-
dum Dcura, pertincre ad religionem. Idem rentiunt 
Bonau.dift.14.art.i.q.i.Palud.q. 2. nu. 22.Richard. 
art. 1 .q .2 .& Medina tradatu i.de Poenitentia q . i . In 
particulari vero contra Caietanum docent hanc fen-
tentiam Soto d.i4.q.2.art.2.& Cano didtarcledtio-
hc de Poenitentia part. 2. Fundamentum huius fen-
t en t i íE eft , quia poenitentia formaliter non intendit 
cultum Dei,íícut religio,fed fatisfacerejfeu rcíarcire 
iniuriam Dei,quod eft vatóé diuerfum,vt á íímili ex 
rebus humanis intelligi poteft. Et ex diuerfa ratione 
debitimam cultus folúm debetur ex quadam m o r a -
i i decentia,&: rationeefatis fadio autem ex debito le-
gal i ,& r i g o r o f o . 
Pcenítertt iam ¿ r religionem non ejfe v n u m 
Jlmplicem habitum. 
SVPPOSITIS principiis , quae de diftinóbione & augmeto habituum nuperpofui in Metaph.di íp. 
4 4 . feít . 11. cenfeo vnum eíTe feré certum , aliud 
vero pofte pertííiere ad modum loquendi. Itaque 
poenitentia & religio non func vnus íimplex habitus, 
ñeque in re ipfahabent aliquam veram vnitatem per 
realem vnionem inter íe:&: hoc eft quod ad rem per-
tinet.Pi'obatur autem breuiter ex diftindlione & va-
rietate acluum horum habituum : íunt enim in p r i -
mis inter íé d i f t i n d i , etiam fecundúm ípec iem, in 
quo omnes audtores conuenire videhtur.Et hoc íal-
tem conuincit fundamentum fecunda íententicE. 
Ruüfus tales adus non íiint inter fe connexi, quia 
ñeque vnus. ex alio oritur,neque é contrario. Vnde 
quantum eft ex v i talium a d u u m , poftet voluntas 
cfte prompta, & facilis ad hos adus,verbi gratia re-
J i g i o n i s ^ non ad illos , ícilícet poenitentiíe. Quan-
docunque autem tanta eft diueríítasin adibus, non 
pertinent ad vnum íimplicem habitum,vt d i d o lo -
co probaui. Seclufa autem reaüvnitate habitus per 
íimplicitatem qualitatis,milla eft in eis realis Se phy-
ílca vnitas per vnionem realem partialiú habituum 
inter fe,vt eodem loco probauúergo inter hos habi-
tus nulla eft realis vnitas. 
Et hoc fundamentum apud me conuincit etiam 
non eíTe vnum & eundem habitum religionis ad e l i -
ciendos omnes adus, qui folent religioni t r ibui , vt 
votum,cultum,&:gratiarum adionem, & c . Et q u i -
dem de gratiarú adione tenuit hoc Cano fupra. Eft 
autem eadem ratio de/l i is .Quomodo autem inter fe 
dift inguanturreligioüis habitus, non eft huius ioci . 
Et hoc eft quod ad rem pertinet. 
De modo autem loquendi erit qiueftio/i de re l i -
gione loquamLir,vt de vna virtuteúntell igamus auté 
efle vnam genere proximo,non ípecic,aut eífe vnam 
folúm per colledionem plurium habituum haben-
t i i im inter fe quandam amnitatem, vel quafi artiíí-
cialem compoíi t ionem in ordine ad honorem Dei 
in teg té j& omni ex parte ícruandum.Et íi aliquis ita 
Joqui vcli t ,meritó dicecadus poenitentise ita p t r t i -
nere ad religionem,íicut pertinent alij adus, qui i l l i 
t r ibui folent; Et hoc optimé declarar fundamentum 
prima: fententia;, & nihi l aliud probat: nec cenfeo 
contendendum eífe cum eo, qni ita loqui velit. De 
hac vero re latiús ícntentiam meam expono in ope-
re de Religione,quod pr<¿ manibus habeo:quia exa-
d a comparatio fiéri non potcft,donec vtrumque ex-
tremum pe r f edé cognofeatur. 
Juá rez T o m . 4 . 
Q V ^ £ S T I O L X X X V 1. 
De effeftu f a m t e n t U . q u o a d mortal ium peccato-
r u m r e m i f í i e n e m j n f e x art ículos diuifa . 
E I N D E confiderandum eft de ef-
^ fedu pccnitentiíe.Et primó, quan-
tum ad rcmiííionem peccatorum 
mortalium.-fecundó, quantum ad 
ad remiílionem peccatorum venialiumtter-
ti6,quantüm ad reditum peccatorum dimif-
forumí quarto,quantum ad reftitutioncm 
virtutum. 
Circa primum quíeruntur fex. 
P r i m ú i V t r u m omnia peccata tnortalia per pee-
ni tent iam auferaniur. 
SecundoyVtrumpopntfine poenitentia t o l l i . 
T e r t í o , v t r u m v n u m pofsit r emi t í i fine alio* 
JguartOyVtrumpcenitentia auferat culpam re-
manente reatu. 
Q u i n t o i V t r u m remane at reliquia peccatorum. 
Sex to , v t r u m áuferre peccatum^fit effettus poe-
ni tent ia i n quantum ejl v i r tm^an i n quan-
t u m eft facramentum. 
Á R T I C V L V S I . 
V t r u m per pcenitentiam omnia peccata-
remoueantur. 
D primum ficproceditur.Videtur 
quód per poenitentiam non omnia 
peccata remoueantur.Dicit enim 
Apoftolus Heb.i2.quód Efaunon 
inutnit poenitentise locum, quanquam cum 
lacrymis inquifiííet eam.Glofid cfl:,non in-
uenit locum ven]íB,& benedidionis per pec-
nitetiatn.Et i.Maeh.9 dicitur de Antiocho, 
Orabat fceleftus Deum,a quo non erac mi-
fericordiam confecuturus. Non ergo vide 
tur quód per poenitentiam omnia peccata 
tollantur. 
Pnetercá, Aug.dicit in li.de Serm. Domi-
ni in raonte,qiiód tanta labes efl: illius pec-
cati, fcilicct cum poíl agnicionem Dei per 
gratiam Chriíli, oppugnat aliquis fraterni-
E tatem,&; aduerfusipfamgratiam,inuidix fa-
cibus agitatur,vt deprecandihumilitatem 
fubire nonpoíí ít; etiamíi peccatum fuum 
mala confeientia agnofeere, &: annunciare 
cogatur. Non ergoomne peccatum poteft 
per pcenitentiam tolli. 
Praetereá,Dominus dicit Matt. 1 2 . Q u i di-
xetit contra Spiritum fandum verbum,non 
remittetur ei;neque in hoc feculojueque in 
futuro. Non ergo omne peccatum remitti 
Infra q. 87. 
art. 11. & 4, 
d.i4.q.2; ar; 
l .q . i .&di f t . 
lé .c j . i .ar . 2. 
q.3.& j . c ó -
tr.c.156. & 
opus. 3.C. 
146. 
G l . ínter l i -
nea.ibi. 
L i b . i . i n vlc. 
fol.lib. ro.4. 
poteft per poenitentiam. 
H Sed 
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Sed contraed, quod dicitur Ezech. 18. 
Omnium iniquitatum eius, quas operatus 
eft,non recordabor amplias, 
Refpondeo diccdü^uód hocaliquod pec-
catu pcrpoenkéciátollinÓ poíIít,poceft con-
tingere dupliciter. Vnomodo, quiaaliquis 
de peccatqpcrnitere non poííec: alio modo, 
• quia poenitecia nó poíTct delerc peccacú Pri-
mo quide modo non poíTunc per pceniteciam 
deleripeccacad^monü, & etiá hominu dá-
natorü.-quia affeclus eorü íunc confirmad in 
malorica quod no poteft eis dirpliccre pecca-
tü in quantum eft culpa, fed folü difplicet eis 
poena^quapatiutur. Ratione cuius aliquá pee 
niteda/ed.infruduofam, habét:fecúdüillud 
Sap. 5 .Posnitentia agetes,& pr« anguftia ípi-
ritus gemétes. Vnde talis poenitétia nó eft cu 
fpe venise,fed cum defperationc.Tale autem 
nó poteft eíTe aliquod peccatú hominis via-
toris: cuius liberü arbitrium ficxi'oile eft ad 
bonu3& ad malum Vnde dicere, quód ali-
quod peccatú fit in hac vita^de quo quis poe-
nitere nó poííit,errónea eft. Primó quidem, 
quia per hoc tolleretur libertas arbitrij, Se-
cüdó,quia per hoc derogaretur virtuti grati^ 
per quá mouen poteft cor cuiufeunque pec-
catons ad pcenitendújfecundüm illud Prou. 
z i.Corregisin manuDei:&quocunque vo-
luerit, vertet illud. Quód autem fecundo 
modo non poííit per veram pcenitentiam 
aíiquod peccatum remitti, eft etiam erro-
netim. Primó quidem, quia repugnatdiui-
n x mifericordia .^-dc qua dicitur loel.i.quó^l 
benignus, &; mifericors eft , patiens, éc 
multan mifericordix , & pr^eftabilis íuper 
malitia-Vinceretur enim quodámodo Deus 
abhomine, ü homo peccatum vellet deleri, 
quod Deus delere non vellet. i . quia hoc 
derogaret virtuti Paííionis Chrifti,per quam 
pcenitentiaoperatur, íicut & caetera facra-
menta, cúm ícriptum fit primxloannis fe-
cundo : Ipfe eft propitiatio pro peccatis no-
ftrís,non íolüm noftris,íed etiam totius mun-
di.Vnde fimpliciter dicendum eft,quód om-
ne peccatum in hac vita per pcenitentiam 
veram deleri poteft. 
Ad i.ergo dicendum,quód Efau non ve-
ré pcenituit.Quod patee ex hoc quod dixit, 
Venientdies ludus patns mei, ¿coccidam 
lacob fratrem meum. Similiter etiam nec 
Antiochus veré pcenituit: dolebatenim de 
culpa praeterita, non propter oíFenfam Dei, 
fed propter infirmitatem corporalemjquam 
patiebatur. 
Ad i . dicendum,quód illud verbum Aug. 
ficintelligendumeft: Tanta eft labesillius 
peccati, vt deprecandihnmilitatem fubirc 
non poífit, feilicet de facili: feeundúm quod 
dicitur illud non poíTefanari, quod non po-
teft de facili fanari. Poteft tamen hoc ficri per 
A r t . j . 
ar-
A diuiníe grati^ virtutem3qu^ etiaminterdurti 
in profundum maris conuertit,vt dicitur in 
Pfalmo 6 j , 
Ad 3, dicendum, quód illud verbum, vel 
blafphernia contra Spiritum íandum,eft fi-
nalis impoenitentia.*vt Aug.dicit in li.de Ver- in fer. 1 r : 
bis Domini. Quae penitus irremiífibilis eft; "^'^fi" 
quia póft finem huius vitas non eft remiffio 
peccatorum. Vel fi intelligatur perblafphe-
miam Spiritus faneli peccatum , quod fit ex 
certa malicia, vel etiam ipfa blafphernia Spi-
tusfantli,dicitur non remitti, feilicet defa-
cili.-quia tale peccatum non habet in fe cau-
B famexcuíationis. Vel quia protali peccato 
punitur aliquis ó í in hoc feculo,&; in futuro, ^ V 4 ! 
vtin fecunda parte expoíitum eft. 
X T V i c articúlo integrum poíTemus commenta-
JL J rium adiungere, tamen quia litera D . T h o m a 
perípicua ficis eft ,& rem ipíam in fequenti diíj?uta-
tione copióse traí laturi fumus, vt prolixitatem v i -
temus, l imu i cum re ipfamentem D . T h o m . de-
elarabimus. 
D I S P V T A T I O V I H . 
Depr imo effecíu fceni tentU > qu i efi remif io 
peccatorum mortaltum. 
N T E R explicandam naturam huius 
virtutis,íimul declaraui caufas eius.Ef-
ficientem, oftendendo haberi per in -
fuíionem:finaléjdeclarando motiuum 
eiusunaterialem, explicando fubiedtu: 
formalem,tradendo obieétum, definitionem, &: ef-
fentiam eius:quia, cúm ipfa fit quasdam forma, non 
poteft aliam formam habere; quare folúm fupereft 
D dicendum de effedHbus.Quam materiam profequi-
tur DJPhomas inquatuor quaeftionibus fequentibus 
quas nos totidem diíputationibus declarabimus5nec 
feré indigent alio commentario. Eandem etiam m á -
teriamdiíputant Theologi cum Magif t ro , i n 4 . dift-
1. 
S E C T I O í . 
'JTtrum Voenitentia i n fuogenerefitfufjlciens cau-
f a a d remittenda peccata mortalia, quan -
t u m u ü grauia ¿ r mul ta . 
VOBVS raodis, vt notauit D.Thomas 
qua:ft. Sí .ar t icul . i . intell igi poteft, pee- Dúplexqux 
cata non pofte auferri per pcenitentiam. ftionis í cn-
Pr imó , quia vera pcenitentia haberi non 
poteft. Secundó , quia licét habeatur, non fuíficit ' 
adtollenda peccata. Et vtroque modo erratum ejjt; 
íed de i l lo priori modo inftituemus íeótionem íe-
quentem: nunc de pofteriori diínuramus. í n quo 
tres inuenio fuiíTe errores.Primus.eft eorum.qui ab- Qupríitlam 
foluté negarunt pcenitentiam fuííicere ad tollenda error, 
peccata mortalia. Cuius meminit Baíilius homilia Ba"^ 
vigefima nona^ qux eft de poenitentia, & Chryfo- ^xyiío&-
ftomus homilia vigefima ad Hebr. fed non refe-
runt 
I d a o t . 
Epipha. 
Theod. 
Hieren. 
Auguí l . 
Cyprian. 
Achan. 
Or igen . 
TertuU. 
Paal. 
Secundus 
error. 
Hicron; 
Vincent. 
Lyr in . 
Nicepho-
Auguft. 
?• 
Tctrius 
error. 
Eufcb. 
Rufí in . 
Niceph. 
Pamcl. 
Piareol. 
Arm;-C. 
runt audores. Ladant iüs autem libro Texto d'iuin. 
inftit. capite vigeíímoquarto^reftrCjCiccronem aiTe-
ruiíle eos qui femel á virtutis via aberraflentjpoem-
tendocorrigi non poíTe. Ex h í E r e t i c i s taraen non 
exiftimo hoc aliquera negafte generatira de orani 
rcrapore, vel de ómnibus peccatis ; fed ípecialiter de 
peccatis Chriftianorum poft Baptifraum commillis. 
Ethoc modo errarunt hsretici d i d i Cathari;,&: Ca-? 
taphrygae, de alij, vt videre licct in Epiphanio hz te -
í i ^ . T h e o d o r e t o ín Epitome diuinorum decreto-
rum capite penú l t imo , Hieronymo libro fecundo 
contra loumíanum, &epi f t . yo. 74. & Auguft i -
no de vera & faifa poenitentia, capite ter t io , 8c de 
Agone Chriftian.capitetrigeíímo,&: libro deHsere-
íibus, Cypnano epíftola quinquageíima fecunda.Et 
tribuir hunc errorera Origeni A thanaíius oratione 
de peccato ín Spiritum íandtum circa vndeciraum 
caput Matthsi , Et íignificat id Orígenes homilía 
rrígeíiraa quinta in Matthíeura, agens de Petri nega-
tione. Etidera tribuitur Tertul l iaho, de quo ftatím 
dícam. Fundaraentura huius erroris furaptura eft ex 
Paulo ad Hebreos fexto , bnpojfíhik efí eos, qui femel 
illuminati fum,&c.Sc cap.io. Ñon rehnquiutr boíítapro 
yeccato, 
Secundus error fui^poenitentiara fuíficere ad t o l -
lenda ferael peccata, non taraen ía^piús. Hunc erro-
rera raultiputant fuilfe Montani, ín quera tandera 
incidit Tertullianus, vt conftat ex Hieronymo libr. 
de Scríptoríbus Ecclef. Vincentius Lyrin.l íbr. con-
tra prophanas nouitates, Nicephorus libro quarto 
HiftoriíE, capite d u o d é c i m o , & tngeí i rao quarto. 
Sunt taraen qui putent Tertullianura pofteá reí í -
puiíFej&retraébaífehunc errorera, propter qua'dam 
verba Paciani epíftola tertia ad Sympron.in fine.Id 
tamen veriíiraile noneftralioqui Híeron.6c Vincent. 
i d non pra:termiíiíFent, cúm eíl'et res magni ponde-
ris. Nec verba Paciani id íignificant, vt notauit Pa-
melius in fine vita; Ter tu l l í an i , & praefertim circa 
librura de Pccnitentia. De quo libro cenfet íntelli-
genda efle verba Paciani, cúm ait, tp/um eptslola fuá, 
cfreaipja, quam Catholicns edtdit, audtens confitentemj 
pojfe Ecclefiam peccata dimitiere: yzt illam ením epi-
ílolam nihií aliud, quára librura de poenitentia i n -
tclligit , quem Tertullianus adhuc Catholicus edi-
d i t , !S¿ íneo opt imé de poenitentia fenfit. Hic ve-
r ó error, cuiufeunque auóboris fuer í t , non vide-
tutfundatus ín Scriptura: fed in hac congruentia, 
q u ó d d a t u r hominibus nimia peccandi licentia, íi 
femper peccatorum reraiííio per pOEnitentiam con-
feratur. Et in huius fignura aiebant Chriftum in 
Euangelio neminem bis curafle : itera ne videatur 
Deus diligere peccatum tara facilé i l lud remitten-
do ,v t r e fe r t ,&e legan te r t r a¿ t a tD .Aug . l ib . de vera 
& faifa poEnitentia,caprf. 
Tertius error eft , regulariter poenitentiam pec-
cata auferre. Excipi taraen deberé quedara peccata 
grauiíliraa, que-e per pcenítentiara, quantumuis per-
fe¿lara,non tolluntur, verbí grana, apoftafia á fide, 
aut negare Chriftum ín torraentis. Q u i fuit error 
Noueti ,vt furaitur ex Eufebio fexto H i f t o r i ^ , capite 
trigeíirao q u i n t o , R u í f i n o capite tr igef irao te r t io , 
& Nicephorolib.í í .capite tertio. Etrauld putantin 
hoc errore fuifte Tcrtullianura , q u i a non ómnibus 
peccatoribus,fed mocchis t a n t ú m ait,negandam eíle 
poenitentiara, vt notauit Pamelius in antidoto ad 
p a r a d o x a Ter tu l l ían i , numero vigefimoíeptimo ex 
lib.eius de Pudicitia. Armenos e t i a m quardara pec-
cata pofuilfe irmniftíbilia refert Prateolus.Et videri 
poteft Armacanus libro nono de qureftionibus A r -
menorura, capite vigefiraofeptirao. Fundamentum 
furaptura eft ex quibufdara locis Scripturac, in qu i -
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A bus peccatum in Spiritum f i n t h i m , peccatum ad 
mortem cfte irreraiílibile indicatur.Circa hos tamt-n 
errores oportet aduertere,non oranes eorum audo -
res locutos fuille abfoluté de poenitentia, criara 
inter ior i : fed folúra de íacraraentali, vt infrá, agen-
tes de poteftatc Ecclefia; ad rcraittenda peccata, v i -
debiraus. 
Fcemtentiam fufjicere i n fuo genere a d tol~ 
k n d a peccata mor t a í t a , 
K^Ajfcrtio 1. 
DIeo p r i r a ó , poenitentiam in fuo genere efte fuíficíentem ad tollenda peccata morralla. Eft proba'tur in 
de fide. Probatur ex Scriptura,difciirrendoper ora- lege veteri. 
^ nes leges. Nara de rerapore legís natura;, legiraus 
Sapienr.i.Adara cófecutura fuifte reraiílionera pee- Sap. r. 
cari per íapientiara,in qua poenitentia includitur , vt 
infrá oftendara.Et ideó capite vndecirao generaliter 
dicitur, Díjfmulanspeccata homtnum propterpoeniten-
íiamÁd eft,patienter expedans, doñee poenitentiara 
agant,& fie veniam cófequantur. Ac propterea Caín 
grauiter reprehenditUr, q u ó d veniam defperauerit 
Genef quarto.De terapore legís feripta; raultaaddu- Genef. 4: 
x i diíputatione quarta: nunc fufiícit Hierem. 18. SÍ Hicr. 18. 
posnttentiam egeritgens illa^gam & ego, líai. 55. Dere- p^'J ^ ^ 
Imquatimpmsviamfmm, &c . & capite quinquage- ieacnoua. 
fimo nono. Ac denique hoc fupponebant, & fignifi-
cabant multa íacnficia pro peccatis,qua; in illa lege 
data erant,De lege noua habemus generalera praedi-
cationera poenitétia;(Mattha;i 1 . & 4 . & Toan.i.) feí- Matth. 
C I ícet, tanquára fruduofe , iraó &: neceftariíe ad r e - loan. 
miíí ionerapeccatorura, iuxta i l laChri f t i verbajA^// 
poenitentiam egeritisyornnesfmpilperibit s. Depcen í t en - Af t f i .& u 
tía ante baptifmura.haberaus pra;dicatíonem Petri, 
Ad.cap.prirao,& fecundo.De poenitentia poft bap>-
t i ímum haberaus priraura exeraplura eiufdera Pe-
t r i , qui per poenitentiam fui peccati reraiífionem c ó -
í e c u t u s eft.erat enira iara tune baptizatus, quidquid 
Orígenes fuprádicat ,de quo alibi. Habemus etiara 
exhortat íoncra eiufdera Petri ad Sfraonem Magum 
iam baptizatura , A d o r . 8. Pcemtentiam age ah hac A¿1. 8. 
nequma tua.Quoa veró Perrus aádiz^Stforre, c^r.non 
eft quíadubire t de fuíncientia poenitentia: ad remif-
lionem peccati: íed vel ínfinuare voluit libertarcra 
D a r b i r r i j j V e l difiícultarem,qua; eft in agenda vera poe-
nitenria.Eodera modo Paulus in epíftola ad Calaras, pauj ¿¿$,¿1 
ad poenitentiam prouocat eos, qui poft Baptiímum 
lapíi fuerant,& prima'ad Coxinth.^. excomnumicat i.Cor. 5. 
fidelera fornicariura,vt eura ad poenitentiam trahat. 
Se fpiritus eius faluus fíat. 
, Propter ha:c clefinita eft ha;c veritas in Tr ident i - y 
no,fcíIioñefexta, capite decímoquar to , 6¿ can. 19.& Tndent . 
t o t a fe í r . i 4 .& inConciliis MiIeuit.S¿ Araiific. & fu- ^ C ' M l 1 ' 
miturex Níceno can .8 .&in decretis multa rererun- Conc.Nic. 
tur diftindione fo. & in diftindionibus de poeni-
tenda. Et praeter Patres in principio citatos, videri 
poteft Aug.epift.108.fcrmon.15-. de verbis Apofto- Auguft. 
l i ,&:ferm.18 i .dc Tcmpore,capirc decimoquarto, & 
l i b . i . d e adulterinis coniugiis^capitc fextOi Cypria- Cyprian: 
£ ñus ferra.de abludone pedura, Cyriílus HILI .^oly- ^ 
raitanus catechefi fecuuda . p^egofiüs l i b . ¿.c± :ñ. Greror . 
Í03.& optirac Bafilius d ida hoir.il. ac p&mtent'iá, Baíil.. 
Chryfoftomus horaíiiafeDtima ad pcpuluni,Hieren. ChryCoñ, 
Eccícf.7. ' Hlcron-
Ratio conuincens Se demonfttans non poreft red- 6< 
d i ex fola perfedione, aut natma vittÜtiS poeniten-
ria;:quiaferaper híec res pender ex volunrare5&pro-
miífione diuina. Ha;c veró i^obis fatis coftat ex Scri-
ptura. Et eft valdé confentanca , tura miícricordia; 
H 4 d i u i 
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d iuinx, tum etiam iuftitia;, &c redemptioni Chrif t i , A 
D.Tho. v t opt imé declarar Diuus Thomas híc articulo pr i -
mo.Suppoí i ta vero promiífione Deijex parte ipíms 
f icenitentiae redditur óptima congruentia; quia nul-us poteft eíTe a¿tus magis proportionatus ad hunc 
efFedbumjíi in Tuo. ordine perfedus íit, vt tradando 
de adibus poenitentia: íatis declaraui. Item quia 
tune homo facit quod poteft, vt hanc remiffioncm 
obtincat,coníiderata eius natura}& fragilitate.Item, 
quia in hac vita homo femper eft in ftatu viar, ideó 
ncceíTarium fuir)& a d prouidentiam Dei máxime 
pertinuit , ei concederé aliquem modum,quo poiret 
veniam peccatorum conlequi. Hae autem radones 
non minús procedút in homine iam baptizato,quani 
i n aliis, vt per fe notum eft.Imó quadam ratione ma-
iorem vim habent in tempore legis gratia?, in quo B 
Dei mirericordia liberaliús operatut 9 & Chr i f t i re-
demptío iam perfeda eft. 
7. Confirmatur, nam alioqui Baptiímus vfque ad fi-
nem vizx differendus eílet, vt omnia peccata in v i -
ta commiíTa íjmul ablucret: eílétque va ldé teme-
rarium antea baptizan, íii pof teánon íupereíTet poe-
nitentia remedíum pro peccatis: cúm nemo pof-
íit í ib ipromit tere perfeuetandam m innocenda ha-
ptifmali. 
8. Dices , haec r e d é probare de poenitentia; íacra-
Obiedio. l i e n t o , non tamen de efticacia poenitenriae virtutis, 
Kcfpóíloex ^e qua nunc agimus. Reípondetur ex Tridentino, 
Tddcnc. feílione decimaquarta,capitc quarto, verum quidpm 
eíTe adum poenitentia; feu contritionem nunc non 
remittere peccata pofh Baptiímum commií l i , niíi 
cum voto íacrament i , & in ordine a d illudrnihilo- Q 
minús tamen, habita v e r a contndone ,ftadm remitti: 
tum quia íacramentum poenitentia; non eft in f t i tu -
tum ad coardandam viaiii íalutis , ñeque ad confti-
tuendum hominem in periculo damnat ionís , í i e x -
pedanda ícmpér eíTet realis fuíceptio illius íacramen-
t i ad confequendam veniam pcccatorurmturn etiam 
quia hic cffedus eft confentaneus i i l i diípoíit ioni,& 
promiífus a Deo fine temporum limitatione, vt la-
Vega' tiús Vega libro decimotertio in Trident in . capit. 
terrio & quarto. Ac propterea Pius q u i n t u S j & G r e -
gorius décimas tertius damnarunt fententiam cu-
Michael iufdam Louaniení ls , qui his temporibus d ix i t , per 
Baius. conrritionem,vel adum charitatis ftatirn infundí ha-
bitum grada, & charitatis : non tamen remita pec-
catum ante realem fuíceptionem íacramenti pee- jy 
nitentia. Quera errorem fuprá tetigimus, &c i m -
pugnauimus, 
Locu* Pault exponitur. 
9- Q E D quid ad loca PaulradHebraos fexto,& de-
L^^imo^qua fpeciaíirer videntur vrgere contra h a c 
paneiTi?Prima refponlio eft,illud verbum, impo/Jibi-
le; non fumi in abfoluto rigore, fed vt eft idem quod 
va¡dé difíícile. Eft enim hac exaggeratio valdé fre-
queiT; in communi loquendi modo, quem interdum 
Scriptura vfurpar.Ita Hieronymus lib.fecundo con-
t ra louin.Quia vero no videtur adeó difficile, vt qui E 
poft Bapdfmum peccauit, remiíTioncm per poeni-
tentiam obtineat: ideó Anfelmus i b i n o n v u k hoc 
intelligi de ómnibus baptizatis : fed ípecialiter de 
illis, qui poft magnam vi ta perfedionem,, & ; p o f t -
quam receperút magna bona,&; auxilia Dei , in pec-
cata labuntur. Concilium autem Colonienfe titulo 
aicnk. 0 0' ^e PCEnitcnt:ia>hoc iimiratad peccatum apoftaíia a 
iide poft Bapdfmum fufeeptum. Q u a quidem in fe 
vera eíTe po í fun t , non tamen accommodata ad i n -
Hugo. ten t íonem Pauli.Aliter Hugo l ib. i.de Sacramentis, 
A r t . j . 
parte 14. capit. 4 . i l lud impoffibile intclligit in toto 
rigore, dicit tamen fenfum eíTe, impoííibile eíle ho-
minem íic lapfumreftitui ad priorem innocentiam. 
Sed hoc etiam de commiíHs ante Bapdfmum verum 
eftduxta id, Mundans nonfacit innocentem. 
Literalis ergo fenfus eft,eum qui poft Baptiímum ^ to' 
peccáuitjimpoíííbile eíTe renouari per iteratum Ba- í,^rardP0fl 
ptifmum, ^cconfequi illam liberalem remiflionem 
totius cu lpa , & poena, eo modo quo in Baptiímo 
conceditur. Et hanc v im habet i l lud verbum, Reno-
nari,tk i l lud,/^r«s3 crifafigenies^c. Eteodem fenfu 
dicitur in capite decimo,nó relinqui aliam hoftiam, 
id eft,aliam Chrift i mortem, quaper iteratum Ba-
pt i ímareprafentetur . Ira Chryíoftomus i b i , Diuus Chryfoft. 
Thomas, & alij.Ambroíius libro 2. de poenitentia, -D. Tho. 
capit,2. Auguftinus de ver.6¿; falf poenitenda,cap.3. •Ambr. 
Athanaf. orat. de blafphem. in Spiritum í a n d ü m , ^"^n^ ' 
non longé á ptincipio.Vbi aduerrit non dixiíTe Pau-
lum impoííibilem elle poenitentiam, fed impoííibi-
le eíle percanfam poenitentia Cjttejnpiam renouarísiterato Iu^^ans« 
^p/;yw^e.SumitLir etiam ex luftino quaft. ^6 . ad 
Gentes, vbi ait,licéc in lege Euangelica vnicum íít 
Iauacrum,relinqui tamen lapíis remedium. SÍpoem-
tentu remedio vt i vclmt. Denique Diuus Thomas fu-
prá q.84.art.io.adprimum, hanc prafert expoíitio-
nem,&: optimé declárateeamque ad verba Pauli be-
ne accommodat Adamus in Paulum. 
Veram fcenitentiant ejfe fuffeientem a d peccata. 
íollenda quottes homo peccauerity 
Ajfert io z. 
Hicton. 
Anfelm. 
Ic o fecundó,PcEnitentia,íl vera í i t , non tan-
túm femel,fed quoties homo pcccauerit,fuffi-
ciens eft ad tollenda peccata. Hac etiam eft de íide, 
vt tradunt omnes Theologi , qui hoc fenfu docent 
poenitentiam eííé iterabilem;quod a q u é verum eft 
de virtute,ac de facramento poenitentia.Et fumitur 
ex abfolutis verbis Chrifti loann. 20. Quorum remi-
fentispeccatayreniittuntur ds : nam licét ibi fit fermo 
de íacramento,tamen iam oftendi ex Concilio T r i -
dentino á íacramento ad veram contritionem, eííé 
efficax argumentum.Sunt etiam óptima verbaChri-
fti Mat thai capite décimo odauo : Nondtcotibtfe-
ptiesjedvfquefeptuagiesfepties,vhii[\e numerus pro 
indefinito ponitur, v t i b i annotarunt Hieronymus, 
Se Hiiarius can.18.& Chryfoftomushomilía(J2.Vbi 
aduertit, iicét ibi íit fermo ad literam de remilTione 
iniuriarum hominum inter fe,tamen per hoc íigniíi-
caíle Chriftum infinitara Dei mifericordiara , qua 
poenitentiam hominura femperacceptat.ldcm habet 
homilía fecundara Píalraum quinquagefiraura,cir-
ca principiura,vbí fie mqiúv.'PeccaJii'iptrnitere: milites 
peccaflth/iillies posnitere. Et in fequentibus late con-
firmat, neminera dura viuit, ab hoc remedio exclu-
fura eífe. Q u a verba reprehendit Sócrates libro 
fexto Hiftona,capite vigeíimoprimo5quia ipfeNo-
uatianus crat.Eadem veró conlirraat idera Chry ío-
ftomus apud Nícephorum libro fecundo hiftoria, 
capk.jú.dicens^eldecies milites per poenitentiam reji-
pifcens Ecclefiam ingredere, egoparatw fumpcenitentes 
adrnitten. Idem optimé homilía vigefiraaquarta, & 
40 ad populum. Et Dionyíius Cotinth. Epifcopus 
apud Nicephorum libro quarto hif tor ia , capite v i -
geíiraofecundo,qui etiara alia refert lib.12.cap.5 
inulta ex Scripturis congerit Daraafcenus l ib . 2.Pa-
rallelorura3cap,83.& Hieronymus epift .4^.& 48.&: 
Tertullianus de poenitent.ca.S.vbi habet illa verba: 
Tierno deterior fiatjo quod Deut bonuf ft^toties remit-
tensyqfioties deltnquimui. 
Ratio 
11. 
loan. 
Mattb. 
Hicron. 
Hilar. 
Chryfofl* 
Socrarec 
Niccpho: 
Damafc. 
Hieron. 
Tercul l . 
D i f p u t . v i i j . 
Racione 
oftenditur 
CÜOCIUEO. 
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R a t i o v e r o efl; e a d é , qua: i n p r ^ c e d e n t i a í T e r t i o - A p e r t í n e a n t , q u £ e a m p l i f i c a n d a p o t i ú s eft , q u a m r e -
S e d t i o j 
Fundaméto 
herético-
n e , & q u i a f e c u n d a c o n t r i t í o n o n eft minias b o n a , & 
c o n f e q u e n c e r n e e m i n u s e í f i c a x , q u á m p r í e c e d e n s . 
P e c c a t a a u t e m qu£E p r a 3 c e í r e r u n r , c ú m i a m í i n c o m -
n i n ó d e l e c a , n o n p o í T u n t o b e i r e . I l l a v e r o c i r c u n -
ftantia i n g r a t i t u d i n i s , q u a ; e í l i n p o f t e r í o r í p e c c a t o 
p o í l r e m i l H o n e m p n o r i s , & : n5 e í r a d e ó g r a u i s ? q n i n 
alix g rau iores per poenicent iam c e l i a n r u r ; & c o m -
p r e h e n d i t u r fiib g e n e r a l í p r o m i í l i o n e de r e m i t t é d i s 
ó m n i b u s c u l p i s , í i de il l is v e r a í ic pceni tent ia . N e c 
d e n i q u e propcer h o c dacur h o m i n i b u s l i cent ia p e c -
rum facisfit. c a n d i . P r i m ó q u i d e m j q u i a , v t r e é t é d i x i t A u g u f t . I i , 
Auguft. ¿ e VCX1L £a|jr^ p c e n j t e n t i a ^ c a p ^ . m u l t ó m a i o r d a r e -
t u r , í i h o m i n e s d e í p e r a r e n c r e m i í f i o n e m . S e c u n d ó . , , 
q u i a l i ce t a l i q u i m a l é v t a n t u r h a c D e í m i í e r i c o r d i a , 
n o n p r o p t e r e á d e b ü e r u n c b o n i p r i u a n f r u d t u p c c n i -
tentisrtk: i n h o c m a g i s of tendit D e u s o d i u m p e c c a -
t i , q u i a í e m p e r i l l u d def trui t , quot ies h o m o i l l i coo^ 
p e r a m r p r o u c p o t e f t , & d e b e t . 
S o l u m o b i i c i p o c e f t , q u i a i n d e c r e t i s , ^ : a n t i q u i s 
c a n o n i b u s fsepe d i c i t u r , p c E n i t e n t i a m í e m e l t a n t ú m 
eíTe c o n c e d e n d a m , Í € u n o n i t e r a n d a m , de P o e n i c e n -
t ia dift .3 .per m u l t a c a p i t a , & a p u d A m b r o f i u m l i . i . 
de P o e n i t . c a . i o . Augufl; in.epift . f3. 5c f 4 . d e m e n t . 
Clcmcns A l e x a n d . l i b . i . S c r o m a t u m , T e i t u l l . l i b r . d c P o c n i t . i n 
Alex. ^ p r i n c i p i O j C h r y f o í t . h o m i l . i . a d E p h e f . i . i n i l l a v e r -
r h ^ f V b ^ f n laudem gloria, &jrratía. f m , & O r i g e n e m h o -
Origen, m i l . i i n L e u i t i c u m . R e í p o n d e t u r , i n i l l i s decre t i s 
Solutio. n o n eíTe f e r m o n e m de poeni tcnt ia , ve eft v i r t u s , v e l 
f a c r a m e n t u m , & a d i n t e r n a m p e c c a t i r e m i f l i o n e m 
o r d i n a t a : fed de q u a d a m pceni tent ia f o l e n n i , q u a m 
p o í l ' u m u s c £ E r c m o n i a l e m a p p e l l a r e , q u o n i a m p e c u -
l i a r i r i t u a b E c c l e í i a inftituco o l i m í i e b a t á d p u b l i c a C 
f a t i s f a ó t i o n e m , &a:d i f i ca t ionem : 6«: i l l a f e m e l t a n -
t ú m c o n c e d e b a t u r , v e l a d m a i o r e m t e r r o r e m , & n e 
c o n t e m n e r é t u r r v e i forte n e aji is eíTet f c a n d a l u m , í i 
J & p i ú s t a j é m p o e n i t e n t i a m a l i q ü i s a g e r e t . Q u ó d a u -
t e m poft i l l a m a d h u c eíTet l o c u s f a c r a m e n t o p c e n i -
t e n t i £ e , & c o n f e q u e n t e r r e m i f l l o n i p e c c a t o r u m per 
p c E n i t e n t i a m , c e r t i í I í m u m e f t . E t í p e c i a l i t e r conftat -
S m c i u s Pa- e x 5 i r i c ¡ 0 P a p a ep i f t . i .decre ta l i c a p . y . 
N u l l u m ejfe peccatum adeh graue^ qu in perpeeni-
tentiam r e r m t ü p o f s i t . K^íjferüo 5. 
Dcuc . ' 
O b i c d i o . 
Ambr. 
Auguí l . 
D 
ftringenda? 
HÍEC a m p l i f i c a d o h i s t á n d e m v e r b i s d e c l a r a t u r 
D e u t e r o . 4 . c ú m d ic i tur ; 5 / qH&Jieris Dominum,imic-
nies eum^fi tamen ex teto corde tuo ¿jmf.eñs eum ¡ &; i n -
f r á , Si ad cardines alifueris dijfipatus, iftde ntrahet te 
Dominm Detts / « « Í . N e c refere q u ó d hce p r o m i í l i o -
nes i n T e f t a m e n t o v e t e r i c o n t i n e a n t u r : q u i a n o funt 
p r o p r i í E i l l i u s j c ú m n o n í i n t de b o n i s t e m p o r a l i b u s : 
ñ e q u e a d iud ic ia l i a ,aut c s r e m o n i a l i a p r í e c e p t a p e r -
t i n e a n t / e d a d m o r a l e m v i t a m , 5c i n t e r n a m í a n d H -
t a t e m , V n d e l i c é t n o n p r i ú s f u e r i n t í c r i p t í e , p r i ú s 
n i h i l o m i n u s f u e r u n t fad:a2,& e x e c u t i o n i m a n d a t ? i n 
A d a m o , & a l i i s , q u i b u s i n t e m p o r e legis n^turíE r e -
mi íTa p e c c a t a f u e r e . R u r f u s n e m o d u b i t a t <|uin poft 
l e g e m v e t e r e m r e m i t t a n t u r peccata ante B a p t i f m u m 
c o m m i f t a p e r poeni tent iam , í e u c o n t r i t i o n e m , m -
c l u d e n d o i n v o t o Bapt i fmum:quac r e m i f l i o n o n fie 
n i í i ex v i e i u f d c m p r o m i f t i o n i s m o n eft e r g o a b o l i r á 
i n lege n o u a . E r g o e a d e m rat ione d u r a r , q u o a d p e c -
ca ta poft B a p t i í i n u m c o m m i f t a c u m e a d e m a m p l i -
t u d i n e : t u m q u i a grat ia n o n eft d i m i n u t a i n l ege 
n o u a , fed a u d a - . t u m e t i a m , q u i a t a m efficax eft c ó -
tr i t io a d d e l e n d a pecca ta poft B a p t i f m u m c o m m i f -
fa , q u á m ea q u s p r s c e í f e r u n t . E t f a c r a m e n t u m i p -
f u m pcenitencise j n v o t o i b i i n c l u f u m , t a m g e n e r a -
l e m p r o m i í l i o n e m h a b e t , í i c u t B a p t i í h i u s , i u x t a v e r -
b a C h r i f t í l o a n . i o . Q H o r w z » remifenmpeccatay remit-
tuntur eis. 
E x q u i b u s de fide c e r t u m e f t , f a c r a m e n t u m i í l u d 
c u m d e b i t a d i í p o í l t i o n e a p p l i c a t u m , v a l e r e a d o m -
n i a p e c c a t a t o l l e n d a , q u a n t u m u i s g r a u i a Se m u l t a : 
i d e m e r g o eft de c o n t r i t i o n e , q u £ E i n v o t o f a c r a m e n -
t u m i l l u d i n c l u d i t . i u x t a d o d r r i n a m C o n c i l i j T r i d é - Tridcnt , 
t i n i j f e í í . i ^ c a p . ^ e x q u o h a b e t u ^ o m n e p e c c a t u m , 
q u o d p e r pcenitentia; f a c r a m e n t u m poteft r e i n i t t i , 
a u f e r r i e t i a m per c o n t r i t i o n e m i n c l u d e n t e m v o t u m 
c i u f d e m f a c r a m e n t i . P f i s t e r e á , e a d e m p e c c a t a , quae 
h x r e t i c i s v i d e n r u r i r r / m i l l i b i l i a j i n u e n i u n r u r i n T e -
ftamento n o u o re ip i f l a ,v t de negat ione P c t r i f u p r á 
v i f u m eft : & de g r a u i í l i m a f o r n i c a t i o n e v i . a d C o -
r i n t h . 2 . & y.5c i . a d T i m o t h . i . a i t P a u l u s , e t i a m hx~ 
r e t i c o s a d m o n e n d o s c í f c , fi f o r r é per poen i tent iam 
r e f i p i f c a n t . N e c eft d i f t imi le i l l u d Ap9c . i .& z . M e - Apocal. 
mnto vnde exciderís,&agepmitentiam náe. i . I o a n . 
z . g e n e r a t i m a d b a p t i z a t o s d i c i t u r , Sií(jm$peccaueriti 
lo .xo. 
I c o t e r t i ó , N u l l u m c f t p c c c a t u m a d e ó g r a u e , ^ ^ o c a t u m habtmw apudPatrem. é c . q u e m l o c u m . 
D . T h o . 
n e c tanta m u l t i t u d o p e c c a t o r u m , q u ? n o n pof -
í í n t per v e r a m poen i tent iam d e l e r i i n h a c v i t a : i ta 
docec h í c D . T h o . 5c o p p o f i t u d i c i t eíTe e r r o n e u m , 
int^l l igo a u t e m e f í e haerec icum:quia eft c o n t r a de f i -
n i t i o n e s C o n c i l i o r u m f u p r a a d d u d t a s , i m ó c o n t r a 
o m n i a t e f t i m o n i a , quac ex S c r i p t u r a a t t u l i m u s , E t 
í p e c i a l i t e r n o t a r i poteft i l l a genera l i s p r o m i f t j o 
Etech: E z e c h . 18.Omnium miquitatum eim non recordahor am-
plius.Vhi e t i a m n o t a n p o t e f t , e o d e m m o d o conf t i tu i 
h a n c l e g e m i n r e m i r t e n d i s p e c c a d s per poen i tent iam, 
q u o conf t i tu i tur m grat ia t o l l e n d a } & mer i t i s praete-
rit is per fubfequens p e c c a t u m , i n q u o n n l l a eft e x e e -
pt io n e c m a g n i t u d i n i s , n e c m u l t i t u d i n i s m e n t o r u m : 
e r g o ñ e q u e é c o n t r a r i o i n p r i o r i r c m i í f i o a e habe t 
l o c u m e x c e p t i o alicui.us p e c c a t i e t i a m g r a u i f t i m i , £ 
n e c m u l t i t u d i n i s p e c c a t o r u m e t iam m á x i m a ; . E t f í -
m i l e a r g u m é n c u m f u m i t u r ex c.33. E z e c h , & : ex i l l is 
v e r b i s P f a l . y o . Cor contritum & humiliatum Deus non 
defpicies,5c ex i l l is Z a c h a r . ^ . Conuertintrni adtne , & 
ego conmrtar ad vas.Ac d e n i q u e ex ó m n i b u s p r o m i f -
f ibn ibus de r c r a i t t e n d i s p r o p t e r poeni tent iam p e c -
c a t i s , q u í E i n f er ip tura fine l i m i t a t i o n e v e l r e f t r i d i o -
n e fir.Cur e n i m n o s c o a r ó t a b i m u s p r o m i f l i o n e s D e i 
quas ipfe a m p l i f t í m é c o n c e d i t : c u m ha; a d g r a t i a m 
c u m aliis a d r e m p r x f e n t e m , o p t i m é traf tat H i e r o n . 
l i b . i . c q n t r a l o u i m a n u m , S c B a f ü i u s d i ¿ t . h o m i l . de 
p o e n i t . & A m b r o í í u s l i b r o i . d e P o e n i t c n t . c a . 4 . D e - ^ " j 0 " * 
ñ i q u e conftat3hanc fui f le p e r p e t u a m E c c l e í i a ; c o n -
fuetudinem ,5cnunc e t i am e í l e , a d m i t t e n d i a d poe-
n i t e n t i a m quofcunqi^e poenitentes , e x q u o c u n q u e 
ftatu,& genere p e c c ^ t i , v t f u m i t u r ex C o n c i l i o N i - C o n c . N í c . 
c e n o , c a n . 8 . & ex al i i¿ qua; re fert E u f e b i u s l ib , f . H i - Eufcb. 
ftorÍ£e,c.2.& l i b . í r . c . 3 4 . R a t i o n c s funt e a ; d e m , q u x 
f u p e r í ú s adduc í ta : funt . 
Pfal.jo 
Zach. 
Locus C M a t t h a í í M a r c i 5 . e x p e n d i t u r . 
SO L V M f u p e r e f t v t d e c l a r e m u s d ú o t e f t i m o n i a , i n q u i b u s c o n t r a r i u s e r r o r n i t e b a t u r . P r i u s eft 
M a t t h . i z - . & M a r c i 3. v b i S p i r i t u s b l a f p h c m i a e , feu 
b l a f p h e m i a i n S p i r i t u m s á ¿ t u m ? v t á T h e o l o g i s ap~ 
p e l l a t u r , d i c i t u r n o n r e m i t t i ñ e q u e i n h o c í c e n l o , 
ñ e q u e in f u t u r o . D e q u o pet'cato tradlat ex p r o -
f e í f o D . T h o , f e c u n d a fec^indcE, qu^eftione 14.& alij 
T h e o l o g i i n 2 .dift .42.&: 4 3 . D ú o a u t e m funt e x p o -
n c n d a . P n m u m j . q u i d fit i l l u d p e c c a t u m : f e c u n d u m u ^ ^ a 
q u o m o d o irremif f ib i l e d i c a t u r . D e p r i m o v a r i s funt in spiritum 
e x p o f u i o n e s . Q u í d a m d i c u n t e í l e finalem i m p e e n i - f a n á u m . 
t e n t i a m . 
D . T h o . 
Q u i d fie 
9 4 Q u s e í i l x x x v j . A r t . j . 
t c n t i a m j q u s o m n i n ó i r r c m i f l l b i l i s eft, q u i a c u m i l l a A u í t p e r e x c i d i u m H i e r o í b l y m i t a n u m , 5cc. & i n a h © 
D . Aug. hxc v i t a finitur. I r a f i g n i í i c a t A u g u í l . de v e r . 8c falf. f ecu lo per ^ t e r n a m p c e n a m . 
p a : n i t . c a . 4 . l i b . 4 . c o n t r a C r e r c o n i u m > c a p . 8 . & epift . 
y o . a d B o n i f a c i u m 5 c i r c a finemjinexpofinone i n c h o a -
t a e p i f t . a d R o m . c i r c a f i n c m , & i n E n c h i r i d i o , c a . 8 3 . 
Fulgcnt. Fuigent: ius de fide ad Pctxum,cap. 5. A l i j i n t e l i i g u n t 
e í í e peccatumbaere f i s i n h i s , qux fpecial i ter p e r t i -
n e n c a d p e r f o n a m Sp ir i cus f a n d i . Q i i o d í i g n i f i c a c 
Athaa A t h a n a f u i s i n epift. 1. a d Scrap i . onem de S p i r i t u f a n -
Cyprian. ¿ t o . C y p r i a n u s t a m e n h b . j . a d Q u i r i n u m , ca .28 .ge-
nera l i cer dic i t cíTe p e c c a t u i n D e u m . S c h o l a f t i c i v e -
r o e x p l i c a m de pcccaco ex mal i c ia & obf t inat ione 
c o r d i s ^ fpecialiter S c o t u s di f t .45 .q . i .d ic i t e í í e o b -
ftinationem p e c c a t i c u m defperat ione v e n í s , & p r o -
p o í l t o n o n p o e n i t e n d i . E t D . T h o . i u x t a e a n d e m f e n -
Locuó lé loan. $.expenditur. 
AL T E R l o c u s e í l p r i m í E l o a n . f . Efl peccatu?» ad mi 
Scoc, 
D . T h o . 
ortemjjionpro tilo dicovtoret qws. V b i e t i a m Qy0cj j¡C3-
i n í i n u a t u r tale p e c c a i u m e í í e i r r e 4 - n i í l i b i i e , & i d e ó rur peccatu 
n o n e í T e o r a n d u m p r o tah p t c c a t o r e . í i c u t n o n o r a - ^ moitcm. 
m u s p r o d a m n a t i s . C i r c a q u o d t e í l i m o m u m i l l a 
ec iam d ú o e x p l i c a n d a í l m t j í c i l i c e c q u o d d i c a t u r pee -
c a t u m a d mortem, & q u a ra t ione o r a n d u m n o n í i c 
p r o e o } q u i i l l u d c o m m i t t i t . E t q u i d e m A u g . f í i e ius 
tent iam v a n a s fpecies e iu fd e m p e c c a t i a n n u m e r a t . g eft opus )de vér .& falCpoenit. c a p . 4 . i n t e l l ¡ g i t h u i u í -
V n d e n o n eft fenfus T h e o l o g o r u m , q u o d e u n q u e m o d i e í í e omnepeccatum m ó r c a l e ; n a m proprie.tas 
Auguft. 
18. 
peccatum ex malitia, eíle peccatum in Spirirumían-
¿tum •, fed i l lud quod fpeciali modo opponicur ho-
mines fandif icat ioni , he rcmiíTioni peccati: quod 
opus Spiricuifandlo appropriatur. 1 
Veruntamcn híec expoíitio,íicut &alÍ2;,nonrunt 
accommodatiE context i iúquíaí lcontextus infpicia-
tur , 6c occaíio quara Chiiftus habuit ad illam íen-
tentiam proferendam,non erat íc rmo de hkpecca-
Geímana cis.Et ideo cenfeo boc peccatum proprié. eííe quan-
tefpoalio. ex malitia(3c duritie cordis,{piritQÍ malo tribuun-
tur diuina & fLipematuralia opera, qus Spincusfan 
v o c i s h o c ind icat . S e d n o n poteft í u f t i n e r i e x p o í i -
t i o : t u m q u i a p e c c a t u m q u o d i b i d e m áicitax^non ad 
mortem, d i c i tur p r i u a r e v i ta : v t patct ex il l is v e r b i s , 
Oret > & dabttur et vtta , e rgo n o n o m n e p e c c a t u m 
m o r t a l e v o c a r u r ib i a d m o r t e m : c u m etiara q u i a i l l o 
m o d o n o n r e l i n q u i t u r c o m m o d a e x p o í i t i o p o f t e r i o -
ris p a r t i s , c ü m orat io pro p e c c a n t i b u s m o r t a l i t e r f r e -
q u e n s &• víittara e í l e d e b e a t . A l i j e r g o e x p o n u n c de 
al io g e n e r e p e C c a t i , v t inuid ia; , p r a j í e r t i m q u a n d o ex 
i l l a a l iquis E c c l e í i d m , auc iuftos p e r f e q u i t u r . S u m i -
cur ex Auo;uft ino l i b . i , d ¿ í e r m o n e D o m i m i n m o n -
¿ t u s a d c o n i i r m a n d a m fidem, v e l a d c o n u e r t e n d o s ^ c e , c a p . 4 j . & 4 4 . & í ' e r m . ^ . d e T e m p o r e , & B e d a i n 
Athan 
Baíil. 
Hieron 
p e c c a t o r e s rpec ia l i p r o u i d e n t i a o p e r a t u r m a m i l l u d 
eft p r o p r i é S p i n c u i í a n d i o r e í i f t e r e ^ v t aliis loc i s S c r í -
p t u r a l o q u i t u r . H u n c v e r o e í l e f e n í u m i l l iu s l oc i , c5 -
ftar ex o c c a í i o n e q u a C h n f t u s i d d ix i t , & ex c a u í a l i , 
q u a m M a r c u s a d i u n g i t , Quomim dtcebant, Sprunm 
imrnundumhahet, &c ex S a n d r o r u m e x p o í í t i o n i b u s , 
A t h a n a f . o r a t i o n e í p e c í a l i de h a c r e , ora t ione 2. 
c o n t r a A r i a n o s , c i r c a í i n e m , B a í i l . i n Q u s f t i o n i b u s 
Chryfoft. breuior ibus ,q .273 .Hier .epi f t . i45) . 8c o p t i m é C h r y -
fof tomus h o m i l . 4 2 . i n M a t c h í E u m . 
IuXCa;hanc ergo e x p o í í t i o n e m , Se c a r e r a s p r s t e r 
p r i m a m , h o c p e c c a t u m n o d i c i t u r i r r e m i í l i b i l e , q u i a 
o m n i n ó to l i i n o n p o í u t j f e d q u i a d i í í í c i l é t o l l i t u r , e ó 
q u o d h o m i n i í i c d i f p o á t o difficile í i t v e r a m poeni -
t e n t i a m c o n c i p e r e , p r o p t e r c o r d i s o b d u r a t i o n e m , & 
ment i s e x c s c a t i o n e m . I t a Chryioft.rupr¿\,& C y p r i a -
nus epift .f2 & l i b . d e l a p í i s . A d d i t V e g a l i b r . 13. i n 
T r i d e n t . c a p . 9. h o c p e c c a t u m , l i c é t r e m i t e poffit, 
n u n q u á m t a m e n remi t t i r f ed de h o c n o n eft lata l e x , 
V n d e c ú m i d ex l ibertare p e n d e a t , n o n eft in fa l l ib i l e , 
I m ó a i t C h r y í o f t . f o r t a í T e n o n n u l l o s ex I u d ü e i s , q u o s 
C h n f t u s r e p r e h e n d e b a t , c o n í e c u t o s poftea f u i í l e r c -
m i í í í o n e m i l l ius p e c c a t i p e r e i u f d e m C h r i f t i , v e l 
A p o f t o l o r u m p r a e d i c a t i o n e m . M o r a l i t e r a u t e m l o -
q i i e n d o , & í e c u n d ú m i d q u o d f r e q u e n t i ú s a c c i d i t , i l -
l u d eft v e r u m p r o p t e r c a u í a m d i c t a m . 
A d u e r n t praeterea C h r y f o f t o m u s h o c p e c c a t u m 
tune p r o p r i é eíre,quando fine i g n o r a n t i a c ó m i t t i t u r , 
Qyare, inquityjídquía cum Sptrttui tam notw vobts ejfe 
Beda. 
Cyprian. 
Veg . ren 
cicur. 
d i é t u m l o c u m l o a n n i s , q u i a i u n t e u m p e c c a r e a d 
monem,qu¿poj} agnttam Chrijttgratiam, tntttdufact-
hus agitattis3eandemgratiam ^hrtp^fratresfuoiper-
JcqHítur & oppugnat. Q u a m e x p o í í t i o n e m tetigit h í c 
D . T h o m . a r t . i . a d 2 ,& e a m n o n i m p r o b a t . T a m e n 
i d e m A u g u f t i n u s e a m a p e r t é dereruit l i . 1 . R e t r a d a -
t i o n u m , c . i 9 . & m é r i t o , q u i a n u l l a f u í H c i e n t i r a t i o n e 
d e c l a r a t u r , c u r taJi p e c c a t o i l la d e n o m i n a t i o a d m o r -
t e m t r i b u a t u r . 
A m b r o f i u s e r g o l ib .2 .de posni tent ia , cap . 8 .& a . n . 
o m n e p e c c a t u m í p e c i a l i m o d o atrox 8c e n o r m e p u - Vera reíblu-
t a t i t a v o c a r i j f o r t a í T e o b e a m r a t i o n e m ; q u i a h u i u f - tio,br 
m o d i p e c c a t u habet í p e c i a l e p e r i c u l u m m o r a l e per - Am r* 
p e t u s m o r t i s . E t e a n d e m e x p o í í t i o n e m attigit D . p . T h o . 
T h o m . i n 2.d.45.iri í i n e , & q.28 .de V e r i t a t e , ar t . 11. 
a d 8.q.3.de m a l o , a r t . f . a d . 3 . & í u p e r l o c u m l o a . e a m 
a p p r o b a t . A d d u n t v e r o , & r e d é , D . T h o m . 8 c A m b r . 
l o a n n e m n o n p r o h i b e r e a b í b l u t é orare p r o h u i u f -
m o d i p e c c a t o r e , fed p e r q u a n d a m e x a g g e r a t i o n e m 
a d d e c l a r a n d u m p e r i c u l u m talis peccaror i s negar: ur 
dix i íre ,7 \^o« dtcovt pro tilo oret quis.Et addi t e l e^antcr 
A m b r o í i u s , N o n q u e m l i b e t de p o p u l o , fed v i n m i 
f a n d u m e í l e a p t u m a d o r a n d u m p r o h u i u í m o d i p e c -
catore . Q u o d r e d é e x p l i c a t u r ex i l l is v e r b i s i . R e g . 
2. peccauertt vtr m virü aplacan et poteft Deus.fi autem 1' " ' ^ 
tn Deum peccauertt homo^uts orabtt pro tilo} 
V l t i m ó v e r ó a d d o a d h u n c l o c u m r e d é a c c o m - t 
m o d a r i e x p o í í t i o n e m i l l a m de p e c c a t o finalis impoe- Alia icfpon-
n i t e n t i § , q u o d m é r i t o a d m o r t é d i c i í : u r , q u i a i n m o r - fio óptima. 
deheat, rem claran &mamfe¡tam oppugnatis, Et h o c £ te c o n f u m m a t u r , & a d m o r t e m d u c i t í E t e r n a m . E t 
et iam a d n o t a u i t A t h a n a í í u s i n d i d a o r a t i o n e . E t a d 
h u n c m o d u m a c c o m m o d a r i poteft a d h a n c e x p o í í -
t i o n e m c o m m u n i s d o d r i n a T h e o l o g o r u m . D e n i q u e 
aduert i t C h r y f o f t o m u s h o c p e c c a t u m i d e ó d i c i n o n 
r e m i t t i i n h o c í e c u l o , n ¿ q u e i n f u t u r o , q u i a p u n i t u r 
i n h o c f e c u l o , ^ i n f u t u r o . Q u o d e t i a m í i g m f i c a u i c 
h í c D . T h o . a d 3 . c ú m n o n o m n e p e c c a t u m de í e m e -
r e a t u r poenam &c in h o c f e c u l o , & i n f u t u r o . D e u s 
e n í m q u í d a m p e c c a t a diff iraulat i n h a c v i t a , v t p u -
n i a t i n futura-.quasdam v e r ó puni t i n h a c v i t a , n e p u -
niat i n f u r u r a r h o c v e r ó p u n i t 8c in h o c f e c u l o , 8c i n 
f u t u r o . S i c u t a c c í d i t I u d £ e i s , q u o s & i n h a c v i t a p u n i -
t u n c o p r i m e 8c c u m toto r i g o r e d i c i t u r p r o h u i u f -
m o d i pecca tore n o n e f t é o r a n d u n i j q u i a i a m eft ex tra 
ftatum í a l u t i s . E t h n n c e t i a m e x p o í í t i o n e m f i g n i h -
caui t A u g . I i b . d e C o r r e p t i o n e & grat ia , cap . 12. & 1. Augufl. 
R e t r a d a t i o n u m , c . i 5 ? . 8c B e d a i n e u m l o c u m . E t f a -
u e n t G r e g o r i u s i 6 ' . M ó r a l í u m , c . 2 8 . & P a c i a n u s epift. Bcda: 
5. V i d e r i e t i am poreft H i e r o i i . i n id H i e r . 14. No l i p ^ f ^ ' 
orare pro populo t lb .Yhi z k f i u l m m eíTeovare p r o e o , Hieion. 
q u i p e c c a u e r i t a d m o r t e m , i^e f t , p r o p e c c a n t e , & 
p c r í é u e r a n t e i n peccato : feu q u i v fque a d m o r t e m 
e m e n d a r i n o n v u l t , v t i p í e e x p o n i t . 
S E C T I O 
D i f p u t . v i i j . 
opinio. 
Henric. 
A bul; 
Medin. 
Catherin. 
Rofcní: 
Rturd. 
Dúo requi-
runcur aci 
veram poeni 
tenciam agé 
dam. 
Pundus dif 
íiculcatis. 
Auguí l . 
Dúplex fcn-
fuscjuíertio-
ni&. 
S E C T I O I I . 
V t r u m i n hac v i t t f e m p e r po f i í h a h e r í p a w i t e n t i a 
f u f f c i t n s ¿ d remiuendd peccata i » quactm-
quegrauitate ¿ r ptul t i tudine, 
N hac re fuit aliquorum Catholico-
rum opinio , nonnullos pcccatores i n -
terdum peruenire in hac vita ad cum 
ftamm, &peccatorum curaulum, vt 
k m non valeanr fufficientem pcEnicé-
tiaraagere, cjua exeant a b ftatu peccati. Ita fentit 
Henncus quod li.S.qiiíeft. i . & Abulenf.in Exodum, 
c a . 4 . q . i i . & in Deuteron.cap.2,quíEft.io.&:Medi-T 
nalib.3.de ^ e d a i n Deum fidc3capir. r. Catherinus ^ 
opufcde Fr£EdeíHnanone,& rep roba t ione^o fen í í s 
a r r icu l^ í . con t ra L u t h e m m , & probabile cxiftimat 
Ruard.ai- t .y.Fundamentumhuiusrencenti íE pofteá 
videbimus.Vt aurem Catholicus cius fenfus in te l l i -
gatui-,adueitcndum cft dúo requiri ad veram poení-
tenciam agcndam, ícilicet libcrtatem arbitrij, de au-
xilÍLim.grana?,vtc5ftatex certis p r i n c i p i i s í idei .Cer-
tum crgo cftjin hac vita non amiiti liberratem fuffi-
cientem ad agendam poenitentiam,propter grauita-
tem,vel multitudinem peccatorum. NeqvAué lo res 
citad opjráíitú fentiuntreíletenim manifeftus error, 
quia peccatum nec tollit víum rationis, nec faculta-
tcm voluntatis in fe m i ñ ú i t , fed ad fummum auget 
habitas pianos,& inordinatos afl:ed;iis,quibus n ih i -
lominús potefl: voluntas dominari,vt latiiis cum D , 
Thomat tad i tu r in i . i . q .S f . a r t . i . i^ i , C 
Rurfus ex parte gtatiae dúo diftinguenda funt, 
Vnum eft vittus eius ad vincenda omnia peccata,& 
pcenitentiam agendam,illisnon obftantibus in qua-
cunque grauitate &C multitudine. Et i n h ó c fenfu 
etiam cft de íide non deeíTe virtutem gratis ad hunc 
cffeótum^vt re^té D . T h o m . h í c aduertit; eflet enim 
contra Deiomnipotentiam , & contra exccllentiam 
díuina: gratiíE ,hac virtutem i l l i denegare.-neque A u -
ctores citati hoc negant. Al iud ergo poteft de hac 
gratia controuerti,rcilicet,an illa, qus ad hunc efte-
clum fuíficit/émper in hac vitadetur,vel piíeparata 
fit omnibus:vel interdum aliquiipus negetut propter 
peccata.Et in hoc eft punótus difficultatis : loquor 
autem de gratia fufficientc^ion de efficaci.Nam de D 
hac pofteriore,non eft dubiumjquin multis homini-
bus non detur; imó illis ómnibus non datur, qui de 
faó lonon conuertuntur;quia gratia efficax appella-
tur, quas infallibiliter habet eft'eóhim. Et de haclo-
quitur fazpe Aug.cúm dicere videtur, interdú Deum 
negare gratiam hominibus, etiam fine ípeciali culpa 
eorum,vt videre licct toto l ibro de Prasdeftínatione 
San¿i:orum,praírertim á c.f. & Hrpe alias. 
Nunc vero non eft nobis neceílaria difputatio de 
gratia cfficaci,quia fuflíciens íiitis eft, vt homo poílit 
vera & rcálí facilítate posnirentiam agere,íi velit, & 
vt iüi attribuatur,í i noht.Et de hac gratia fufticienti 
a iuntdíc l i Aurores interdum denegari aliquibus 
homiqibus propter peccata fuá.Sed in hoc feníü pof-
fumus vlterius dúos diftingLierc.vnus,vt i eí}ie<5luip- ^ 
farum culparum,& in poenam earum:fit hxc lex ge-
ncralitcr á Deo ftatiita,vt quicunque tale peccatum 
commileri t , velad talemftatum & mult i tudintm 
peccatorum pcrueneri t ,omninó priuctur auxiliisne-
ccííatiis acl poenitentiam agendam , etiamíi multo 
tempore in hac vita viuat,&: quod potuent, vel vo-
lLicnt,faciat ad relinquendum i l lum ftatum. Et non 
opinor diótos Aurores locutos cíTe in hoc íenfu, 
elletquenimis faifa, imó^& errónea talis fententia. 
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v t h í c dixi tDiuus Thomas.Quod etiam ex dicen-
dis afort ior i conftabic. Quia conftat ex Scnpnua, 
& ex ipfo vfu,Deum ex ómnibus ftadbus conuevte-
re aliquando grauiilimos peccatores ad poeniten-
t iam,&: i n ómnibus ^tatibus,¿k temporibus, vt i n -
teüigamus nulium genus peccatorum hominum ex-
clufum efle á mifericordia Dei . Q u o d r e d é docuit 
Diuus Auguft. inEnchíridio,capite 103.ita exponens Auguft, 
i l lud h ad Timoth . z. Dew vult omnes homines fainos 
//erfjid.eft, vt ipfe air, omnegenm humanum per ¿jnaf-
cunque dijferenttas díjiributurn, & inter alios ftatim 
ponit homines tardi cordis,íW mortl?M omnibw, & in 
voluntatum, confciemiarumfa mirahdívmetate cwjh-
tutos. Etfubiungithoc elle fignum a pofteriori} v t 
de nullo ftatu peccatorum deíperandum f i t , quod 
ex omni genere faluat eosDeus.Et in lib,de Prardc-
ftinatione & gratia,capite dccimoquarto,& decimo-
quinto (íi cius eft) eleganter id declarar per compa-
rationem Pharaonis, & Nabuchodonofor,qui fue-
runt grauifíimi peccatores,& valdé íímiles in ftatu, 
obduratione, &|c. Et tamen vnus obtinuit gratiam 
agendi pcenitentiam,6c n o n alius.Itaque non cft lex 
de hoc ftamtarefpedu culparum ipfarum, 
Nihi lominüs poteft efle aüus fenfus, q u e m di¿U 4-
Auótores intendunt, feilicet, reípeótu perfonarum 
aliquarum ita Deum fe habere , vt eis deneget ta l ia 
auxilia propter fuá peccata,quanuis aliis habentibus 
íimilia,vel maiora, non denegetrnam vultmife-
r€tur,&quem vult tndurat3aá Roman.^.dicitur.Fun-
daturhíce opinio íic declaratain aliquibus locutio-
nibus ScripturíE,vt eft illa EcckCiúñ.y .Cwjldera ope- probatut 
ra Dei}quia nullus poteft corrigere^uem ipfe defpexerií, opinio cr 
Vndeef t i l ludPfalm. 8. 7)twifieos feawdum defide- Scriptura. 
ría cordü eormn^bunt in admuentiombus fuis. Et Hiere. ECp1^ag' 
ó.Erudtre Hicrufalem^efortcrecedat anima mea a te. ^ * 
Et infrá ^Argentum reprebum vocaui tos. &;.capite 
q u i n q u a g e í i m o p r i m o ^ w r ^ w í w ^ í ^ ^ / o w m , & non 
ejiJanata^derelinquamus earn, loíue 11 .'Z)omim enim lofue i i i 
fententia foerat vt indurarentur, Se loan. 12. Propterea Ioan' 
non poterant credere, c¡uia dtxit Efaiaí.-Excdca cor, c^f. 
VbiCaietanusnoratillosnon potuiíl'e credere, ex Caiet, 
d e f e d u gratice prxuenientis. Et hos m o d o s l o -
quendiimitatifunt aliqui Patres, pic-efertim I f ido- p ^ ^ r e X 
rus libro fecundo de Sumnio bono , capite deci- jflcjor 
moquintoydicens;7^j>nnídliitadefpiaumHr a Deoi vt. 
nonpojfmt malapUngere.etiamfivelwt. Et Eufeb. l ibro Eufcb. 
oétauo de Dcmonftratione , capite fecundo dicit, 
Deum expeélare aliquos vfqüe ad certura terminum 
pcccatorum,6¿;pofteáomninó illos defercre. Et d'e 
his ait Gregorius i j i Moral.capite quinto,quod jicét Gregor. 
exteriús vocem audiant,interiiis gratia Dei non tan-
guntur.Quod etiam afferuit Bernardus in fenn. de Beinard. 
Nimia faliacia huius fecii l i ,& in ípeciali de Pharao-
nc.Idem dixit Gregorius libro 31. Moral , capite vn-
dccimo. Ethabetur etiam nomine Auguft.in i l l o h - Aii{ruft 
brode Pra:deftinatione ¿Agracia, cap.decimoquar- 0 
to,&: in inchoata expofitione epiftola: ad Rom. cx-
preííiús id docet ídem Auguftinus propofitione 61 . 
dicens ita fuifTe defertum Pha raónem, vt íam i m -
pcenitentia non impiitaretur ei ad culpam, fed ad 
poenam. 
Ratio vero h u i u s í e n t e n t i c T eí t , q i l í á peccata me- ^ 
rentur t o tam hanc pcenam ; & expedit ad oftcníio- Ratione fuá 
nemdiuina;juftitia;,&;adterrorem ai iorum, vt i n - ^nu-
terdum Deus illa vtatur.-Etconfirmatm-jnam aliquá-
do maiori pcenaafficit Deus peccatorc:maíor enim 
poena videtur miraculosé interficcre homin5 adrua-
íiter peccatemjvel etiam viuum demergere ín infer-
ni im :quod aliquando Dcusfecit.Tandcm confirma-
riir ,quia aliquádo Deus aliquos ita confirmar in gra-
tia,vt caclere non polIint:ergo aliquos etiam ita defe-
rir in 
D.Tho. 
Alcnf. 
Akifiod. 
Medin. 
Soco. 
Ferrar. 
Pecr.jScoc. 
Vega 
í c r c m . 
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r i t i n p c c c a t i s , v t furgere n o p o f i l n t . N a m / i c o n f i d s -
r e m u s ftatum h u i u s vitae,ad vtrunc^ue i n d i f F c r é s , e f t : 
f i v e r o D e i p r o u i d e n t i a m f p e d e m u s , exped i t ve l u -
í l i t i a n o n m i n o r e s e í f e d u s h a b c a c , q u á m i r e d e o r d í a . 
Secwda SententU. 
í . ^EcvNDAfentenda e f t , n o i i folüm v e r a m pae-
i 3 n i t e n t i a m eíl'e f u f í í c i e n t e m a d o m n i a p e c c a t a t o l -
lenda^fed ctiam i n hac v i t a femper eíTe h o m i n i b u s 
paratam fuificiencem g r a t i a m a d talem poeni tenc iam 
a g e n d a m j n u l l a r n q u e eíTe a d m i t t e n d a e x c e p t i o n e m , 
v e l i n culpis,vel i n p e r f o n i s , q u a n c u m u i s peccaue-
r i n t . H a x cíí: fentent ia D.ThomíE h i c . Q u s f u m i t u r 
ex A l e x a n d r o A I e n f . 4 . p a r t . q u í E f t . i 3 , m e m b r . 4 . a r . 2 . 
& q u £ f t ) i 4 . m e m b . f . a r t . i . & : fequenc ibus . A l t i í i o d . 
libro j.SumrncE r r a ó t a t u i . c a p . z . q u a í f t . f . & libro 4. 
t r a í t . í j . c a p . i . q u a e f t . v l t i m a . C i a r i ú s & laciüs M e d i n a 
r r a d . r . d e P c e n i t . q u x í í : . i i . 6 < : S o t o i n 4.difl:. l y . q u . 
i . ,4rt , .2.&i.de nat.(3c grat .cap .8 .Feriar .5 .cont .gcnt . 
cap . if5?.& Petms S o t o i e d . de poenitentia. V e g a 
Diicdo. libro 15.in T r i d e n t . c a p . 12.&: 13 . D r i e d o li.de C a p t i -
uitate & r e d e m p t i o n e generis h u m a n i t r a é b a t . y. á 
Ruaid . principiojpr^fertim capit. 5. R u a r d u s fupra, h a n c 
l e n t c n t i a m magis p r o b a r . 
" 7 . F u n d a m e n t a m p r s c i p u é f u m i t u r e x g e n e r a l i b u s 
Probacur ex l o c u t i o n i b u S j & p r o m i í í i o n i b u s S c n p t u r a ; , v t E z e c h . 
Ezech'' I8»&;35. Nolo Viortem-peccatortSifedvt conuertatur, &: 
Hieron; NmcjmdvoluntatismeA efl mors mpi). V b i H i c r o n . 
aduer t i t i l l u d di¿i:um e í l e a d t o l l e n d a m d c í p e r a t i o -
n e m 3 q u i a D c u s ex fe f emper e í l paratus a d v i ta p r ^ -
í l a n d a m . í e r e m . 3. c l l o p r i m u m de h a c re r e f t i m o -
n i i j m . Frons meretnets fk¿ia eft t i b i , noluifti erubefecre: 
ergojaltem amodovoca me: Se inha.. Renertere auerfa 
t r ix ífraélydicit Dominu*>& non auertam fkciem rntam 
a vobis,c¡uia Santlw fum ego^teit Dominw. & non ira-
fcarin perfetuum.Qnx yeihz & multa í i m i l i a qiiíe 
i b i h a b e n t u r , e x h o r t a t i o n e m & p r o m i í H o n e m c o n -
tinent:quae a p e r t é f u p p o n u n t peccatores etiam g r a -
m í í i m o s p o í f e c o n u e r t i . ' a l i á s to ta i l l a eí l 'et quaedam 
í i ¿ t i o ; p o t i ú s q u a m diuinae m i í e r i c o r d i c e d e c l a r a d o . 
E t i d e m valet í i m i l i t u d o i l l a I fa i . 49 . l^unquid obli-
uifci-poteft mulier infkntem funm, & c . P r a j t e r e á c u n i j 
M a t t h . p . d í c i t u r , Non veni vacare iuflos3fed peccatore 
Adpoenitenúarn, inde f in i ta l o c u t i o asquiiialet v n i u e r -
f a l i . Q u a s h a b e t u r c.n.Vemte ad me omnes. , 
Q u i a v e r o d i c i poteft has eíTe genera les regu las 
qux i n r e r d u m p a t i u n t u r e x c e p t i o n e m , a d d e r e p o í T u 
mus ea l o c a j i n quibus h o m i n e s máxime o b d u r a t i & 
d e í p e r a t i e o d e m m o d o a d p o s n i t e n t i a m t r a h u n t u r 
q u a n t u m eíl: ex p a r t e D e i . D c q ú a re funt ó p t i m a c a -
p i t a . i i . & í 2 . ; S a p i e n t . v b i Ínter a l ia funt illa verba, 
DtfflrnHUns peccata homtnüproptef poenítentfam:Quo-
r u m verus fenfus eft3expe(5i:ans ¿<: pat ienter agens^vt 
c l a r i ú s d ix i t P e t r u s 2 . C a n o n . c . 3 .Vt h o m i n e s q u a n -
tunittjs p r a u o s a d poeni tent iam p r o u o c e t r i t a v t i l l u d 
Propter} diezt caufam finalem. C u i confonat i l l u d 
Pauli a d R o m . 2 . I g m r t i quia benignitaí Det ad poeni-
tentiam teaddHCÍt:8c fubd i t . Tuautem fecundum ¿uri-
ttam t u a m ^ tmptxmtens cor, &c . Vt dec lare t q u a n -
c u n q u e i m p e c n i t e n t i a m & d u r i t i e m c o r d i s n o n d e -
f e d u i d i u i n i a u x i l i j / e d p r a u o l i b e r t a d s v í i ñ e í l e t r i -
b u e n d a m . 
T» u l » » ! ^ H i n c etiam C o n c i l i a a b f o l u t é & í i n e h ' m i t a r i o n e 
Probaturcx j r - r - i - i i 
conciliis. a e p n m n t lemper i n h a c v i t a d a n locum p o e n i t e n t i í E 
Conc . Lat. a send2E}vt í p e c i a l i t e r videre licet i n C o n c i l i o L a t e -
r A n . ^ : h a b e t u r i n c a p . F i r - w f ^ d e S u m m a Trini t .Et 
T r i d c m . í u m i t u r ex C o n c i l i o T r i d e n t i n o , t o t a feíT. 14. 6c feíl^. 
íT.c.^.vbi etiam habet illud principiumrln h a c v i ta , 
iicminem de fer i á D e o , n i í l jpriús ipfc Deum deferat 
A r t . V ) . 
Ifai. 
Mmh. 
Sapicn. 
Petrus. 
Paalus. 
A S u n t c t i a m a p u d P a r r e s f requentes fimiles l o q u u t i o -
nes g e n e r a l e s , q u a s p r o l i x u m efl'et referre.Nonnulla 
t a m e i i v e r b a m a g i s fpec ia l ia n o t a r i p o í T u n t j V t a p u d 
C y p n a n u m l i b r o 4.Epift.2. & a d D e m e t r i a n u m fie 
inc^iix..guando ijitnc excejfum fueritjiam non ertt locus 
poemtentiéí:htc vita aut amutitur:ant tenetur,neque quif-
quarntaut peccatts retardatur,aut annis. I d e m habet 
f e r m o . d e P a í f i o n e D o m i n i , & : de a b l u t i o n e p e d u m . 
Q u o d e t iam h a b e t C h r y f o f t o m u s h o m i l í a 4. d e 
L a z a r o , & : . í n P a r e n e f i de pcen i tent ia Auguft. l i b r o 
de Pceni tent ia: meái.cai¡),$.rs4dhucin hac vtta es^&c. 
Q u i e t iam e p i í l . ^ . q u a c í l a . g e n e r a l i t e r ait, Voluntas 
De* nunquam t n h u vtta defait iuftttt&ipietatKfe morta-
lium,Sc l i b r o tert io d e l i b e r o a r b i t r i o cap. 19. d i c i r , 
D e u m o m n c s a d fe v o c a r e per c r e a t u r a m l í b i f er -
g u í e n t e m , & l i .de Praedef i inat ione & gra t ia c a . i 4 . í u b 
n o m i n e A u g u í l i n i d i c i t u r , S» pie de Deo fentiat/ins 
etiam Pharaont non denigauit rmfericordiam[uam. S t a -
t i m v e r o cap . i f . fubdi t , non tantum tntertus vocajfe^ 
quam extenuéflagellaJfe^UíX. minrts idónea efl ad falutem 
t/i^rfed n o n p r o p t e r e a inte l l ig i t ei d e n e g a í l b a u x i -
l i u m fufficiens, fed e í í í c a x & c o n g r u u m . 
Q u o m o d o in te l l i gendus e t iam efi: G r e g o r i u s l i , 
51 . M o r a l . c a p . n . c ú m de e o d e m P h a r a o n e l o q u i t u r , 
d i c i t D e u m n o n eraol i i f le c o r eius grat ia i n t e r i o -
r í , d e f u p e r i n f u f a . A p e r t i ú s v e r o O r í g e n e s l i b . fepti-
m o , a d R o m á n , t r a ó t a n s v e r b a i l la capit is 9. Deus 
cuius vult miferetur, & qnem vult indurat j a i t , D e u m 
^, e t i a m i p i l P h a r a o n i n o n dcnega l fe fncul tatem p c e -
n i t e n d i , & ali is l o c í s v e r i t a t e m h a n c c o n f i r m a t . S e d 
i n e o grau i ter errat,quQd e t iam a d d a m n a t o s h o c ex-
t end i t , v t v i d e r e l i ce t l i b r o tert io P e r y a r c o n . c . 1. í e d 
d e h o c al ias . A p u d al ios et ia Patres v n i u e r í a l e a x i o -
m a e í l . Q u a n d i ú ha;c v i ra d u r a r , l o c u m pcenitent ia: 
c o n c e d í ^ a u x i l i u m a d í l l a m a g e n d a m n o n n e g a r i , 
v t v i d e r e l i ce t a p u d G r e g o r i u m l i b . i y . M o r a l . c a p ^ . 
v b i tra(5tahs i l la v e r b a l o b , Dedit Deus ei locum poent-
tentttednqmtiQutfquts delinquít,cr vtmt 3 idcirco hunc 
diurna dtjpenfitto in dquitate tollerat^ vt ab iniquttate 
compefcatfláem late E p i p h a n i u s hazrefi ^9. L e o P a p a 
E p i f t . 9 . F u l g e n t i u s epift. 7. P r o í p e r a d o b i e c t i o n e s 
V í n c e n t i a n a s , r e í p o n f i o n e i f .Nemin i ( a i r ) Deus cor-
refltioni adtmtt vitam^neque quenquam boni posibilítate 
D Jpoliat.Suhdit v e r o hcec verba,6^*ífe auertít^vclle, & 
pojfefibifubfaiifquoá i n t e l l i g i t u r , v e l q u a n t u m eíl 
ex fe,&: fuo m e r i t o : v e l facit fenfum c o m p o f i t u m , f e u 
i n c l u d i t c o n d i t i o n e m , S i i n tali auer f ione per feuera -
r t v e l i t . D e n i q u e fac iunt e t i am quíE fupra a d d u x i , v t 
o f i e n d e r e m n o n r e q u i r i c e r t u m t e m p u s a d c o n t r i -
t í o n e m . 
R a t i o au tem p r o h a c fententia eft a p r i o r i d i u i n a 
p r o m i í í i O j O r r a ex m i f e r í c o r d i a , Se fundara in iuft it ia 
C h r i í t i . D e c l a r a t u r a u t e m a pof ter ior i ex ftatu h o m í -
n is q u a n d i u h í c v í u i t , f e m p e r e n i m eft i n ftatu v i a r o -
rís-.eíl: a u t e m de r a d o n e v í a : , v t i n ea f e m p e r p o l l í t 
a d t e r m í n u m a c c e d í : e r g o repugnar h u i c ftatui,quód 
h o m o p r i u e t u r pore l tare a c c e d e n d í a d t e r m i n u m . - c r -
g o Se q u o d p r i u e t u r ó m n i b u s auxi l i i s n e c e í í a r i i s s f i -
£ n e q u i b u s po te f ta tcm n o n h a b e t . 
A c p r o p r e r c á 5 l i c é r p e c c a r u m d i g n u m fit o m m hac 
p o s n ^ j t a m e n ñ e q u e a d i u f t í t í a m , n e q u e a d p r o u i d e n -
t i a m D e i p e r t i n u i t í l l a m pra:bere i n h a c v i ta , q u i a 
v a l d é r e p u g n a t í l a t u i v i a t o r i s . E t i d e ó ^ q u a n u i s D e u s 
a l i q u a n d o i n t c r f i c í a t h o m i n e m c o r p o r a l i t e r p r o p t e r 
p e c c a r u m , i d n o n r e p u g n a t r q u i a tune finímr v i a e ius , 
& f i E p é expedi t ad c o m m u n e b o n u m 3 v d h u i u f m o d i 
p c e n a , m a x i m é c í i m p u b l i c a üt,Sc fenfibil is . T a m e n 
tune i ta le ger i t D e u s cum í l l o h o m i n e , v t f i in í l l o 
p u n ó b o m o r t i s ve l le t poeni tent iam agere , i l l i n o n de-
c í T e t a u x i l i u m . D e n i q u e in h o c eft v a l d é d iuer fa r a -
d o de c o n f i r m a t i o n e in e t a ^ " ^ de h a c d i u i n a defer-
tiobé: 
Probatur ex 
Pacribus. 
Cyprian. 
Auguíí". 
ro. 
Grc";. 
Origen. 
Gregor, 
Epiph; 
Leo . 
Fulgcnr. 
Proipcr. 
T r. 
Ratione 
oftenditur^ 
T i . 
Ad fúndame 
ra contrarix 
fentcntiae. 
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tidnemam qui coñfifmatüf in gratia, femper magis, A propter occurrentia impediméca freqáencilllmé co -
ac magis poteft tendere per viam , doñee perueniat tingit in omni genere gratis. Denegare autem, vt 
ad terminum : & hoc eft per fe requií i tum ad ftatum nunc fu.mitur.addir abíblutum decretum diuinar vo-
viaeipoíTe autem cadete, feu defledtere á via,eft per luntads^uo ftatuit non daré amplias talem gratiam, 
accidens: & ideó nihil obftat q u ó d coníirmatus in quidquid homo operetur,vel quomodocunque cau-
grada priuetur poteftate peccandi, quod eft tantum ía; fecundae illam poftulent ,.aLit requiránt*. & de hoc 
á vía dcfleótere.Quamuis fortaífe non prinetur ab- modo denegandigratiam íuflícientem ad poeniteñ1-
foluté poteftate peccandi, fed ita cuftodiatur &c gu- tiam propter commifta peccata, eft tota cótrouerfia. 
bernetur,vt nunquam illa vtatLÍr,idque infallibiliter: 
&z ideó dicitur non pofte, vt eft fub tali protciftione 
Dei . At verd,fi homo priuaretur auxiliis neceíí'ariis, denegare adiuuantemgrat iam ^ w -
limpliciter prmaretur poteftate5in ordine ad id quod ^ u m excUaí0^ j rc r í í0 L 
elt per le primo requilitum m v ía , ícilicet m accellu JJ 
ad terminum ad quem. Accedit etiam , quód confir-
mado in gratia eft opus mifericordiae, & non. repu- _ T N qua primó certum eíTe exiftimo, Deum, quan- j ^ 
gnat iufticiae , neeftatui viatoris, vt declaratum eft: X t ú m eft ex íe,non denegare adiuuantem gratiam, 
confirmado autemjfeu potiús obftinatio in peccato, feu concurfum fupernaturalem homini iam excitato, 
licét v ideature í reopusiuf t i t i s . - tamcn eft qusdam feu habenti íupernaturale principium proximum ad 
iuftitia,feü pcena excedens ftatum vise, ideóque non operandum. Hanc afterti'onem fumo ex Auguft. l ib . 4ueu(K 
eft confentanea prouidentiae d iu in^;& repugnar mí - 2.de Peccatorum meritis,&: remiíT.c.iy. vbi ai t , ho-
fericordiae eius. minem non recipere gratiam adiuuantem,in ipfo ef-
13- Arque ita tándem concluditur, abfolutam impo- fe,<S¿: non in Deo. Item fumitur ex illo certo princi-
Scmper eft tentíain poenitends non poífe inueniri in homine, p iojquód Deus neminem deferir, niíí prius ipfe de-
¡a ac vita o ^um in |iac vjLlit ral:ione Yl[ poteft : quia vel feratur ab homine. P r s t e reá eft contra le^em ordi-
cus poeiTiue- í , . . , . ^ 0 . 
tí'X. illaimpotentia ex eooriretur, quód peccata obrue- nariam prouidenti CE , D eum negare concurfum ha-
:ent libertatem,&: omninó determinarér i l l a : &c hoc benti principium. Vnde etiam in naturalibusDeus in 
non fecundum fidcm,vt oftenfum eft. Ñ e q u e etiam non facit,niíi aliquando miraculosé, & propter gra-
poteft illa impótentia orir i ex eo, quód gratia n ó fit uem cauíám.Praetereá fuperflué Deus daret excitan-
potens ad corrigendam voluntatem : quod eti^n eft tem gratiam,íi denegaturus eíTet concurfum,cúm i l -
de fide cer tum,cúm oppofitum repugnet Dei omni- la gratia folúm detur propter fupernaturalem opera-
potentire. Nec denique poteft prouenire ex eo quód ^ tionem3qiKE fieri non poteft fine propordonato co-
homini denegetur fufficiens grati^ auxilíum,yt ofté- curfu.Denique illa denegado talis concurfus videtur 
fum eft : ergo millo ex capite poteft homini eíle i m - propria ftatus damnatorum5& repugnans ftatui v is . 
poííibile in hac vita poenitentiam ágete. Híc veróobi ic i poí lunt illa verba 2.Machab.p.vbi j7> 
14. Et confirmatur vldmó,quia in hac vira numquam de Antiocho dicitur, Orabat[celeflíM Dominum^a quo Obiediones 
Cófirmatio. cefiat prsceptum poenitendi, & prsceptum etiam non erat mtfericordiam ccfeqHHtHrHs.ikil\a.3.({Hchr. 11> contra pra:-
íperandi , quibus repugnattalis priuatio feu carentia vbi de Efaudicitur, Noninmnit posnitentia lecumjicet cedentcm. 
totius auxilij.Imó q u o d a m m o d ó tota certirudo no- cum UcryrrítsqMfmiJfet illam Item,Deus aliquibus no 
ftrs fpei labefa¿taretur;nam vnufqluíque formidare dat concuríum adualem ad poenitentiam : ergo ab 
poterit ne iufto Dei indicio prinatus fit haiufmodi sterno voluit nó daré: nani quidquid in tempore fit, 
auxiliis. Atquehsc videtur eíle tota oftenfio huius vel nog fit ,ab sterno eft ita diípofitum per pof i t i -
opinionis,quám propterea aliqui exiftimant ita cer- uam voluntatem Dei:ergo denegar, quia denegare, 
tam,vt contrariam vocent nunc temerariam , nunc vt dixi ,nihil aliud eft quám non daré ex deefero d i -
ímpiam:(8¿; D.Thomas híc abfoluré vocat erroneam. uins voluntatis. 
S e d , v t o p i n o r , l o c u t u s e f t Í L i x t a a l i o s fenfus i n p r i n - Reípondetur ad primum teftimonium, Antiochú 
cipio ánobis notatos. Quocirca,l icét hsc pofterior non orafle percudo veram poenirentiam , vel con- ^ ^ l ' ^ - ^ 
fententia abfoluté mihi placeat, & prior faifa videa- ^ curfum,aut gratiam adiuuantem ad illam: fed peten- e im ma* 
tur,nontamen digna maiori cenfura. do íalutem corporis ,vt patet ex illis verbis, !Z\£o« dé-
I ^. V t autem totam rem magis declarem , & expona jperans memetif fHrn fed fpern multam habens fugiendi in* 
Quxdá no- Scripturas, & Patres,quos aíferebar prior fententia, firmitatem : & ideó mirum noíi eft, quód non fueric 
^a^aProre aduer topr imó,duo eíle auxilia neceftariaad poeni- mifericordiam confecutus:tum quia orado de bonis 
quxftionis f011^111 agendam,fcilicet excitans, & adiuuás:& fub temporalibus non femper eft infalhbilis: tum etiam 
hoepofteriori membro comprehenditur concurfus propter circunftádam petentis iniquiílimé. Et quod 
Dei proportionatus a¿Hbus fupernaturahbus: fub obiter notandum eft) quia interdum corporalis i n -
priori vero coprehenduntur omnia auxilia.quas prs - firmitas ita datur in poenam prscedentis peccati, vt 
uenientia dicuntur.Rurfus haec auxilia prsuenientia Deus nolit illam remittere, quantumuis oretur, vel 
duobus modis folent á Deo dar i : pr imó per media etiamfi homo veram poenitentiam peccatiagat: quia 
ordin¡aria,& canias vniuerfales & particulares ab ip - propter poenitentiá non femper remittuntúr tempo-
fo conftitutas ad hoc munus: vt homines fideles or- rales poens.Er ita etiam intelliguntur, nonnulla te-
dinarié excitat Deus, per ea media, qus funt in Ec- ftimonia adduda in priori fenrcntia,in quibus figni-
clefiadnfidcles autem per pra:dicationem Euángelii , ficatur,Deum ftatuiíre puniré abfqne fpe remiííionis v 
huiTLano,&fenfibilimodofadam,iuxtaillLid:QMo- E aliquos populos poft completam malitiam eorum: 
modo audientfine pr&dícate&iFtdes ex audítH.aáKom. loquuntur enim ele punitione , quas in hac vita fit 
10.Modo autem extraordinario dat Deus hanc gra- i n temporalibus bonis. Et hsc refpbnfio fumitur 
t iam, vel omninó in te r iús , vel aliquando perfenfi- ex Diuo Thomainhoc articulo ad primum. V b i D.Thom, 
bilia figna,vt verbi gratia,in vocatione Pauli. Prste- etiam reípondet ad alterum teftimonium de Efau, 
rea obíeruare oporret, iuxta vfum rigorofum termi- i l lum non veré poeniruiíle. Sed addendum eft, in 
norum,aliiid eíle Deum ex fe denegare alicui grada illo loco, ñeque efte fermonem de pcenitentia Eíau, 
fuam, aliud vero a¿hi non daré: nam hoc fecundum nec de pcenitentia peccati, íed de pcenitentia líaac, 
tantúm fignificat,quód talis gratia adu & re ipfanó & de re t r ád ipnc prioris faó t i , feilicét , benedi-
ponitur in homine, hoc vel illo tempore, quod fané ¿tionis quam dederat lacob : hanc enira pete-
¿íuarez Tom,4 . I "at 
I ? . 
lUt ioa i oc-
eucciiur. 
iO. 
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D . T h o m . 
Ferrar. 
9 8 Q u s e f t . I x x x v i . A r t i c u l . j . 
A l i b e r é pecce t t ergo ftac h o m i n e m ex parte D e i h a b e -bat E f a u ^ obtinere non potuit. 
A d r a t i o n e m poteft d i c i p r i m ó / c i r c a n e g a t í o n e s re p a r a t u m a u x i l i u m exc i tans fuff ic ienss& i n re a d a 
qnx i n t e m p o r e l ü n t j n o n e í l e n e c e í T a n a m p o f i t i u a m n o n r e c i p e r e . E t c o n f i r m a t u r 5 q u i a n o n t e n e t u r D e u s 
v o l u n t a t e m D e i , fed fufticere n e g a t i o n e m v o l u n t a -
t i s / i c e n i m m u i d d icunc a l i u m m u n d u m n o n e í f e 
c r e a a i m , n o n q u i a D e u s p r o p o f i t i u é v o l u e r i t i l l u m 
n o n creare} fed í b l ü m q u i a n o n h a b u i t v o l u n t a t e m : 
c r e a n d i . S e c u n d ó admit to i n D e o i l l a m v o l u n t a t e m : 
d i c o t a m e n i l l a m n o n e l le a n t e c e d e n t e m , fed c o n f e -
q u e n r e m p r a e f c i e n t í a m f u t u r i c f f e ó b u s , f ea r e p ü g n á -
zix l iberj arbi tr i j . I t a q u e D e u s v o l ú n t a t e a n t e c e d e n -
te q u a n t u m eft ex fe, v o l u i t c o n c u r r e r e n o n t a m e n 
o m n i n ó e í f i c a c i t e r , & a b f o l u t é i f e d i n c l u d e n s c o n d i -
tionéjSivoluntaó humana (ooperaretur, praeuidens a u -
t e m n o n c o o p e r a t u r a m , v o l u i t , 8c confenf i t v t i n r e 
n o n rec iperet t a l e m c o n c u r s u i n a ó l u f e c u n d o : hace 
a u t é vo luntas n o n fatis eft v t D e » s d i c a t u r denegare 
c o n c u r f u m j c ú m ex fe paratus e i let a d d a n d u m . 
Deum de f e non denegare aux i l i a excitantia ne-
cejfaria ad fa lu tem. Ajfert .z . 
SE C V N D O d i c e n d u m e f t , D e u r a de fe n o n d e n e -gare aux i l i a , exc i tant ia n e c e í f a r i a a d í a l u t e m , f a l -
t e m q u a n t u m per ord inar ias caulas ,&: m e d i a inf t i tu-
ta a b ipfo , f i er i p o í l l i n t . Hsec eft c o n t r a p r i m a m f e n -
t e n d a m , & m u l t ó magi s c o n t r a G r e g . i n 1 .d .46 . v b i 
n o n í o l u m poft m u l t a pecca ta a ó t u a l i a , &c i n poenam 
e o r u m , f e d e t i a m p r o p t e r f o l u m o r i g í n a l e d ic i t d e n e - C 
g a í f e D e u m m u l t í s h o m i n i b u s a u x i l i a f u f í i c i e n d a . 
E a m q u e f e n r é t i a m A u g u f t i n o t r i b u i r : í é d í e u e r á eft 
v a l d é f a l í a , & r e p u g n a n s p ierar i diuin£E,& i l l i v o l u n -
t a t i , q u a dicir , fe ve l le o m n e s í a l u o s fieri,& v n i u e r f a -
¡ í C h r i f t i r e d e m p t í o n i : í e d c o n t r a i l l a m fen tent iam i n 
eo í e n f u i n m a t e r i a de P r a d e f t i n a t i o n e , a g é d u m eft. 
N u n c a íTert io p o í i t a v a l d é c o n f e n t a n e a eft A u g u f t i -
n o i n l i b . d e C o r r e p t i o . & ; g r a r . c a p . f . & ^ . E t m i h i v i -
d e t u r fatis p r o b a r i t e f t i m o n i i s , & r a t i o n i b u s a d d u -
¿ l i s p r o f e c u n d a f e n t e n t i a : & p r o x i m é adductac i n 
p r x c e d e n d A í T e r t i o n e p o í T u n t h í c a p p l i c a r i . 
N i h i l o m i n ú s a d d o , n o n eíTe c e n f u r a d i g n u m q u i 
d i x e r i r , i ta í e g e r e r e D e u m c u m a l i q u i b u s h o m i n i -
bus , v t n o n de t l i l i s a d u a l e m e x c i t a t i o n e m f u p e r -
v t i e x t r a o r d i n a r i a , a u t m i r a c u l o f a p r o u i d e n d a , v t a l i -
c u i h o m i n i t r í b u a t gradas a u x i l i u m : ñ e t i a u r e m p o -
teft v t per caufas o r d i n a r i a s l u m e n gratiae a d a l i q u e m 
Honpert ineat - .ergo m i r u m n o n e r i t , í i D e u s i l l u m r e -
l i n q u a t í i n e in tern i s exc i ta t ion ibus g r a d a s , p r a : c i p u é 
í i h o c i p f u m í p e c i a l i t e r m e r e a n t u r eius p e c c a t a . 
Verif imil ius effe Deum n i m i n t denegare 
excitantem gra t iam. Aj fe r t . } . . 
N IHILOMI NVS a d d o t e r t i o , D e u m f e m p e r ¿ta fe 2 á . gerere c u m h o m i n i b u s a d u l t i s , v t n e m i n e m ira 
r e l i n q u a t j q u i n a l i q u a n d o o p p o r t u n o t c m p o r e i ü x t a 
fuo: p r o u i d c n d x d i í p o í i d o n e m rangar c o r e ius , i ta v t 
p o i l i t h o m o c o o p e r a r í a í e d i í p o n e r e , v e l a d r e m i f -
í i o n e m p e c c a c i , v e l í a l t e m ad a l i q u o d d o n u m g r a c i a , 
q u o p a u l a t i m p e r u e n i a t a d v l d m a m d i í p o f m o n c m . 
H o c in tendi t pof ter ior o p i n í o , q u a m o m n i n ó v e r a m 
e x i f t i m o , m a g i f q u e c o n f e n t a n e a m í í d e i , a c p i e ta t i , (Se 
f u a u í p r o u í d e n d í e D e i , & g e n e r a l i b u s l o c u t i o n i b u s 
Scripzm'x)/liumw(tt omnem homme?» venientem inhuc ^ ^ ^ j j 
fíiundumiEjro fum adhoflium^pulfo^&c í i m i l i b u s . D c -
c lara turq^ b r e u í t e r , q u í a í i h o m o h a b e t í í d e m , p e r i l -
l a m e x c i t a r i p o t e f t r í p f a a u t e m , m o r a l i t e r l o q u e n d o , 
a l i q u a j i d o m o u e t u r per o r d i n a r i a m e d i a , & o b i e ó t a 
e x r e r n a . I t e m q u i h a b e t í i d e m poteft orare c u m c o -
m u n i a u x i l i o gratiae.-orado a u t e m habe t p r o m i f t í o n c 
c e r r a m , í i c u m d e b i t i s c í r c u n f t a n t i i s f íat . S í v e r o h o -
m o n o n h a b e t í í d e m , aut a l i q u i d de i l l a a u d i n í t , & 
t u n e p e r i l l u m ftabit, í i n o n adh ibea t d i l i g e n t i a m ve 
a d fidemperueniat,nam c u m í l l o a u d i t u f e m p e r eft 
c o n i u n d a a l i q u a i n t e r i o r e x c i t a d o gradas. S i v e r o 
h o m o n i h i l a u d i u i t de fide , f o r t a í í e n o n í e m p e r r e -
c ipiet in ter ius e x c i t a t i o n e m c i r c a í u p e r n a t u r a l i a o b -
ied:a ,rec ip ier t a m e n a l i q u a m m o t i o n e m g r a t i í e , q u a 
a d vitas e m e n d a t i o n e m , . v e l e r r o r u m o b i e f t i o n e m 
a l i q u o m o d o i n d u c a t u r j c u i fi b e n e c o o p e r e c u r , m a -
i o r e m rec ip i c t : l i a u t e m r e f t i t e r i t , l í b e r u m c r í t D e o , 
v e l v l t r á p r o g r e d i , v e í i b i í i f t e r e o C o n í i r r a a t u r , q u i a 
n í í i h o m o lapfus habeat í a l t e m h o c a u x i l i u m , n o n 
poteft n o n í s p i ú s p e c c a r e , i n h o c e n i m í e n f u d i x i t D . 
flatnralem p r o p r c r e o r u m p e c c a t a , v e l i n a l i q u o , v e l T h o m . I i b . j . c o n r r a gentes ,cap. i<?i .non p o í T e h u i u f -
i n toto vitas t e m p o r e . N o n eft e n i m a b h a c fentent ia D naodi h o m i n e m n u l l u m o m n i n ó p o n e r é i m p e d i m é -
a l i enus D . T h o m . z . i . q . i . a r c . j . a d p r i m u m , & q u . i o . t u m gradas. D i c i t a u t e m o m n i n ó , q u i a l i e é t pof l i t 
a r t . r . i u n í a o c o r p o r e c u m f o l u t í o n e a d i . E t i n d u c i a d v n u m , v e l a l i u m a d í u m p e c c a t i a d b r e u e t e m p u s v i -
h o c potef t t e f t i m o n i u m P a u l i A ¿ h 14. v b i c ú m d i - tare n o n r a m e n o m m a p e c c a t a 5 & : q u o d l i b e t ex fe eft 
xiftet d e í p e x i í r c D e u m q u a f d a m gentes inf ide les fufficiens a d i i n p e d i e n d a m g r a c i a m . E r g o , v t h o m o 
q u a í i i d l i m i t a n s f u b d i t r i V e » tamen [me tsfimoni» n - lapfus a b f o l u t é p o í í i t í a l u a r i j o p o n v t v t e x c i t a n s g r a -
hqmtftmeúpfum dans esspimías,&c.Yhi n u l l a m m e n - t i a i l l i a l i q u a n d o d e t u r . 
t i o n e m facit fupernatura l i s í l l u m i n a t i o n i s , f e d í b l ú m 
e í f e d u u n V n a t u r a i i u n i j p e r q u o s p o í T e n t i n c o g n i t i o -
n e m crearor i s d e u e n i r e a & m a i o r a d o n a n o n i m p e d i -
E e . R a t i o a u t e m eíTe porc f t ,qu ia l icet h o m o n o n p o í -
fit fuis v i r i b u s í o l i s fe prasparare a d g r a t i a m : poteft 
t a m e n o b f t a c u l u m p o n e r s er iam primas v o c a d o n i , & : 
. exc i tadon i , v t d o c u i t D . T h o m . ^ . c o n t . g e n t . c . i ^ . í í 
a t t e n t é l e g a t u r m o n e n i m agir d e í b í a gra t ia h a b i t ú a -
cencise. 
A t q j ex his t á n d e m f a c i l é eft in te i l igere t e f t i m o - Soluantut 
r,:a q u a i n p r i m a o p í n i o n e a d d u d i a funt . A d qu.T argumenra 
P e t r u s S o t o v n o v e r b o r e í p o n d e t j í d e ó d i c i D e í í d e - Prioris ícn-
í e r e r e h o m i n e s í i í o s , q u i a p r 2 E U Í d e n s eos f o r e o b d u -
r a n d o s , & : d a m n a n d o s c u m ta l ibus a u x i l i i s , n o n dar 
m a i o r á . S e d h o c n o n í á t i s eft, q u i a h o c c o m m u n e eft 
ó m n i b u s r e p r o b i s , & : f e r é f o l u m eft negare auxi l in-m 
e í í í c a x . E r i d e ó a d d e n d u m eft, h u i u í m o d í h o m i n e s 
h , fed f i m p l i c í r e r d e tota g r a d a í u f t í f t c a d o n i s , v t a £ i ta eíTe d i fpo f i to s ,& p r a u é a í F e ' d o s , v t c u m o r d i n a -
p r ; m a v o c a t i o n e i n c i p i t : v e l fa l tem de tota i l l a poteft r ía p r o u i d e n t i a m o r a l i t e r i l l is fit d i l f i c i Ú i m u m c o n -
in te l l i g i , v t et iam F e r r a r . i b i fentit. A t v e r ó funt m u í - uert i :prasfert im fí- D e u s ita fe gerat c u m i l l i s ,v t n u n -
ti h o m i n e s , q u i v e l á p r i n c i p i o v i ta s , v e l i n d i feurfu q u a m det eis g r a t i a m v b e r i o r e m , f e d fo lum q u a m or -
c í u s m u l t i p l i c a n d o p e c c a t a , p o n u n t o b f t a c u l u m h u i c d i n a r i é d a r é ftatuit,aut p e r e x t e n o r e m v o c a t i o n e m , 
gradas , ergo l icet in re ipfa n o n d e t u r a l i q u i b u s , i d n o aut p e r i n t e r i o r e m . A d d o e t iam3interdum D e u m a l i -
i m p u t a b i t u r D e o , f e d ipfi h o m i n i p o n e d o b i c e m . E t q u a o p e r a n c u m h u i u f m o d i h o m i n i b u s , quze p e r fe 
i d e ó a b f o l u t é e t i am v e r u m er i t , ta l em h o m i n e m h a - q u i d e m c o n f e r u n t a d f i l u t é : praruidt t a u t é D e u s i l -
b e r e p o í f e h a n c g r a t i a m , q u i a , fi n o n p o n e r e r o b f t a - los ex m a l i t i a f u á e í f e deter iores eff ic iendos,&: n i h i -
c u l u m , h a b e r e t i l l a m i p o í T c t a u t e m n o n p o n e r é , c ú m l o m í n u s i d p c r m í t t i c ; & i d e ó d i c í t u r eos r e l i n q u c r e : 
& m o 
D i f p u t a t . v i i j . 
Jt 'xnoral i ter e t i am d i c u n t u r eíTe in ílratu, i n q u o n o n A 
p o í l l i n t r a l u a r i i f c d de h o c p u n d o p l u r a d i x i m u s a l ib i 
de r e p r o b a t i o n e d i í p u t a n t e s . 
i . 
D. T h o m . 
S E C T I O I I I . 
quo genere caufepcenitentia remittat 
peccatum. 
I x i P c e n i r e n t i a m efTe c a u f a m r e m i l H o -
nis pecca t i . N u n c e x p l i c a n d u m eft g e n u s 
c a u í a í . E t q u o n i a m conftat genus cauíse í i -
^ nalis h i c n ó habere l o c u m , n a m i n i l l o . p o -
rius posnitent ia & e f f e d u s r e m i í l i o n i s p e c c a t i j d i c a m B 
de ali is t r ibus g e n e r i b u s . 
Pcemtentiam ejfe [caufam difpojitiuam remífíO" 
nts peccati. Ajfert. i . 
ET p r i m ó c e r t u m e f t , poeni tent iam eíTe c a u í a m d i í p o f i t i u a m r e m i í f i o n i s p e c c a t i , quae caufa a d 
m a t e r i a l e m r e d u c i t u r . H á c a í l e r t i o n e m d o c e t D . T b . 
i n his art icu l i s ,&: i n f r a quseftione S í j . a r t i c . i . a d 2. & 
a r t . i . i n c o r p o r e . E t e a m late p r o b a u i i n l i t o n i . 3.par. 
d i f p ^ . f e d r . S . v b i p n e c i p u é e x p e n d í t e f t imonia C o n -
Coac.Ttid. cilijTridenc.reír.(>.cap . i4 .qucE f u n t e x p r e i r a de h a c 
r e . l n quibus^hic f o l ú m a d u e r t e n d u m eft , p c e n i t e n -
t ia n o n t a n t ú m eíTe d i r p o í í t i o n e m a d i n f a í i o n e g r a -
tiae & h a b i t u u m : fed e t iam a d ipfam r e m i í l i o n é p e e - C 
c a t i : t u m q u i a C ó c i l i u m ait eíTe d i í p o í i t i o n e m a d i p -
í a m iu f t i f i ca t ionem, & poftea d e c l a r a t i u f t i f i c a t i o n é 
i n c l u d e r e i l la d u o , í c i l i c é r , i n f u í i o n é graciae,6<: r e m i f -
í l o n e m peccat i : t u m e t iam q u i a per g r a t i a m e x p e l l i -
t u r p e c c a t u m f o r m a l i t e r : í í e rgo pcenitent ia e f t d i f -
p o í i t i o a d i n f u f i o n e m g r a t i s , erit e t i am a d remi f f i o -
n e m p e c c a t i . 
3t D u b i t a t u r a u t e m á T h e o l o g i s , a n pceni tent ia h a -
A n hoc ha- beat h o c genus c a u í a l i t a t i s , v t eft i n f o r m i s , v e l v t eft 
bcacjvc eft f o r m a t a . S c o t u s e n i m i n 4 .d i f t . i4 . a í T e r u i t c o n t r i t i o -
formata,3n nern y t i n f o r m e m , q u a m i d e i r c o ipfe a t t r i t i o n e m , 
vcintormis. M n r * 1 • r J- r r 
Scoc a p p e i l a t , e í í e c a u í a m h u i u í m o d i r e m i í i i o m s pecca t i . 
Soto. S o t a v e r ó d i f t . i f . q . 1 . a r t . í í . h o c reprehendit,^«»í< con-
trttio ( i n q u i t ) t ' í informú , non ejimtrttorta de condigno, 
f e n t í e n s a d c a u f a n d u m d i í p o í i t i u é r e m i f f i o n e m pee-
, c a t i , e í r e nece f tar ium m e r i t u m de c o n d i g n o . A t v e r ó 
f u n d a m e n t u m h o c o m n i n ó f a l í u m e f t . P r i m ó q u i d é , 
q u i a illae í u n t d iuer íae caufa l i ta te s , q u s n o n h a b e n t 
í n t e r í e n e c e f l a r i a m c o n n e x i o n e m . N a m í i d e l i s e x i -
ftens i n peccato morta l i , f i e f í i c iac a d u m í i d e i i n t e n -
í l o r e m h a b i t u / e d i í p o n i t a d a u g m e n t u m e i u s , &: i l -
Jud o b t i n e t , q u a m u i s de c o n d i g n o n ó m e r e a t u r . S e -
c u n d ó ^ p r a c c i p u é , q u i a í i i l l u d v e r ú e í T e t j n u l l o m o -
d o eftet c o n t r i t i o , d i í p o í í t i o a d r e m i f f i o n é p e c c a t i , 
ñ e q u e e t i á v t í o r m a t a , q u i a n e c i l la et ia eft m e r i t o r i a 
de c ó d i g n o r e m i í l i o n i s p e c c a t i , v t eft cer ta d o d r i n a , 
& i n f e r i ú s d i c a m . Q u o d íi forte quis r e í p o n d e a t , d i -
í p o í i t i o n e m a d r e m i í l i o n é peccat i d e b e r é eíTe m e r i -
tor ia de c o n d i g n o , n o n i p í i u s r e m i l l i o n i s , f e d a l t cr ius 
r e i ; h o c i n p r i m i s , & i n c e r t u m eft, & v a l d é mater ia l e , £ 
f e u a c c i d e n t a r i ú a d r a t i o n e m d i í p o f i t i o n i s : v n d e n o n 
eft n e c e í T e v t c ó u e n i a t a d u i i l l i , q u a t c n u s anteced i t 
v t d i í p o í k i o , fed v t f u b f e q u i t u r , & a l i q u o m o d o p e r -
Saoti fenté- ficitur per f a n d i f i c a n t e m g r a t i a m . V e r a ergo eft f e n -
eiaapproba- tent ia S c o t i : i m ó o p p o í i t u m p l a ñ e r e p u g n a t , q u i a co-
tur. t r i t io ,v t f o r m a t a , fupponi t i a m 6c g r a t i á in fu fam , 6c 
r e m i í í l i m p e c c a t u m : e r g o , v t í i c , n ó poteft e í f e d i í p o -
í í t i o a d r e m i í f i o n e m peccat i .Pate t c6lcquentia,quia, 
v t í i c , e f t n a r u r a p o f t e r i o r r e a u í a a u t é debet e í l e p r i o r : 
contr i t i o a u t e m vt in formis , e f t pr ior r latura q u a g r a -
S u a r e z T o m . 4 . 
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t i a , & q u a m r e m i í l í o pecca t i : ergo ,vr í i c , eft d i í p o í í -
t io a d t a l e m a t F e d u m . 
D í c e s , i n t e r i n f u í í o n e m gratia; 8c r e m i í l i o n é p e e - 4 . 
cari eft e t i á o r d o n a t u r s , & : i n f u í í o g r a t i í e í í m p l i c i t e r O b i o í t . 
cenfe tur p r i o r : ergo h u i u f m o d i g r a t i a p r i ú s e t i á n a -
t u r a i n f o r m a r c o n t r i r i o n e m i e r g o i l la c o n t r i t i o , v t í i c , 
f o r m a t a erit d i í p o í í t i o a d r e m i í l í o n e m peccar i . R e f -
p o n d e o p r i m ó , e o d e m m o d o p o í l e r e t o r q u e n a r g u -
m e n c u m m a m et iam r e m i í l í o p e c c a t i i n genere caufg 
macer ia l i s ,d ic i tur e í l e p r i o r n a t u r a q u á i n f u í í o g r a -
tia::ergo , v t í i c , contr i t io i n f o r m i s erit d i f p o í i t i o a d ^ ^ 
i l l á . D e i n d e v e r a r e í p o n í í o e f t , i l lam m u t u a m h a b i t u - 0 Utl0, 
d i ñ é inter i n f u f i o n e m gratiae 8c r e m i í í i o n e m p e c c a t i 
(qua: f o r t a í T e m a g i s e f t f e c u n d ú p r a i c i í í o n é 6c c o n í i -
d e r a t i o n e m r a t i o n i s , q u á m f e c u n d ú r e a l é c a u í a l i t a t é ) 
r e p e r i r i inter eas collatas inter f e , n o n v e r ó c o m p a r a -
tas a d c6tr i t ioné:quia g r a t i s i n f u í í o 8c r e m i í l í o p e c -
cat i c o n í í d e r a r i p o í l u n t , ve mutuas a d i n u i c c m c a u í i 
i n d i u e r í i s g e n e r i b u s , n á i n f u í í o graticE eft caufa f o r -
m a l í s r e m i í l i o n i s p e c c a t i , r e m i f í i o p e c c a t i eft c a u í a 
mater iahs i n f u í i o n i s gratiae. A t v e r ó r e í p e d u c o n t r i -
t ionis f e c ú d u m fefe f p e d a t c E , n e u t r á h a b é t c a u f a l i t a -
t é , l o q u e n d o de i n f u í í o n e gra t i? h a b i t u a l i s j & f a n d i -
ficantis:& q u i a pr ior i tas naturae i n prcefenti n i h i l eft 
n i í í o r d o caufatlitatis : i d e ó i l la m u t u a prior i tas c o í i -
d e r a t u r í n t e r g r a t i á 8c r e m i í l i o n é pecca t i in ter fe,n5 
v e r ó v t c o p a r a t á a d a d u m p o e n i t e n t i í E , q u i a eft d i í -
p o í í t i o ad i l l a d ú o . A d d o e t i á , d o ñ e e i n t e l l i g a t u r r e -
m i í T u m p e c c a t u , n o n d t i inte l l ig i a d u m p o e n i t e n t i í e 
p e r f e ó t é f o r m a t u m , q u ! a n o n d u m inte l l ig i tur perfo- . 
n a p e r f e d é í a n d i f i c a t a , & ex tra ftatum i n i m i c i t i ? d i -
uinae, in q u o n u l l u s poteft e í í e a d u s f o r m a t u s . 
R u r í u s i n q u i r í folet c i r c a h a n c p a r t é , a n p c e n i t e h - T» 
tia habeat h a n c c a u í a l i t a t e m maten" a l e m f e u d i f p o f t - Q*P™*o 
t i u a m , p r o u r e í t a l i b e r o arb i t r io t a t u m , v e l p r o u t e í t hanc 
á g r a t i a t á t i i m , v e l p r o u t eft ab v t r o q u e . A l i q u i e n i m caufalitatí . 
p r i m u m a í í i r m a n t , q u i a i l le a d u s p r o u t eft á gra t ia , 
pot ius eft f o r m a expe l lens p e c c a t L i , q u á m d i í p o í í t i o . 
A l i ) a ñ í r m á t í e c u n d u m , q u i a l i b e r ü a r b i t r i ü n o n p o -
teft h a b e r e caufa l i ta tcm i n r e m i í í i o n e m p c c c a t i , a l i á s 
h o m o f a n d i f i c a r e t f e , & a í e expel leret p e c c a t u m . 
V n d e D . T h o m . h a c quceft. 8(J. ar t . 4. ad 1. h a n c d i f -
f e r e n t i a m p o n i t inter r e m i í s i o n e m c u l p í e c u m pcena 
aE,terna,&; r a n i f s i o n e m pcena: t e m p o r a l i s , q u o d i l l a 
eft a f o l a grat ia operante ,• ha?c v e r ó a gracia c o o p e -
rante & l i b e r o arb i t r io : í i g n i f i c a t ergo r e m i í s i o n e m 
peccat i n u l l o m o d o e í í e á l i b e r o a r b i t r i o , 8í c o o p e -
rante grat ia . 
N i h i í o m i n u s v t r a q u e fententia fa l ía eft: tercia a u -
t e m o m n i n ó v e r a , í c i l i c e r , p a n i c e n t i a m habere h a n c 
cau ia l i ta tem v t eft á g r a t i a , 8c l i b e r o arb i tr io í i m u l . 
Q u o d laré of tendi i n c i t a t o l o c o 3 . p a r t . d i í p . 4 . í e d . 8 . 
E t i d e ó b r e u i t e r p r o b a t u r ex d o d r i n a C o n c i l i j T r i -
d e n t i n í , f e f t X v b i d é f i n i t , 8c h a n c d i f p o í í t i o n e m h a -
ber i n o n p o í l e f ine g r a t i a , & l i b e r u m a r b i t r i u m fe 
habere a d i l l a m cff ic iendo, feu c o o p e r a n d o . E t rat io 
e f t ,quia h i c a d u s n o n eft d i f p o í i t i o nifi v t f u p e r n a -
t u r a i i s r e r g ó v t a g r a t i a m e q u e eft d i í p o í í t i o n i í í v t v i -
talis 8c l i b e r a m u t a t i o vo luntat i s : ergo vt a l i b e r e 
a r b i t r i o : ergo v t r u m q u e r e í p e d u m e í í e n t i a l i c e r i n 
c l u d i t j V t d i f p o í i t i o eft .Neq^ tft v e r u , i l l u m a d u m v t 
f u p e r n a t u r a l e m , e í r e f o r m a m f o r m a l i t e r e x p e l l é t e m 
p e c c a c u m , v t ftatim d i c a m ; fed e í l e f o r m a d i í p o n c n -
t e m m a m caufa d i í p o n c n s , l i c é t r e f p e d ü formae , a d 
q u a m di fponi t ,d icatur mater ia l i t er c o m p a r a r i , t a m e n 
r e f p e d u í u b i e d i , q u o d praeparat , eft v e r a forma i n -
f o r m a n s . Ñ e q u e e t iam eft i n c o n u e n i e n s c o n c e d e r é 
h o m i n e m d i u i n a grat ia é x c i t a t u m 8c a d i u t u m , feip-
f u m í a n d i f i c a r e . I r a e n i m l o q u i t u r S c r í p r u r a E z e -
c h i e l . i 8 . & l^.lpje animArn[uam vigificabtt, 8c pri inre 
l o a n . 3. 0 3 » habet hanc fpem ,f(if?ttificat fe. Q u a m u i s j . ioan, 3, 
1 2 a d 
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ad tollendam aequiuocationem melivis dici poíHt, A 
hominem cooperan ad fuam fanótiíicationemjfed 
gratiam eleuare liberum arbitriumad hunc efFe¿hi: 
quomodo dicebat Paulus,No/í ego, fed grana Det me-
f«w.De loco autem D.Thomae ftatim dicam. 
g u i d decaufalitateformali. 
7' Q E C V > I D O dicendum eft de caufalitate forma-
Pocnitentia lIjari fcllicet, perfecta poenitentia , quíE amorem 
non rentm- £ omnia aliquo modo includit , fit e t iácau-
l¡tcrpCCCat¿í íat-ormalis rcmimonis peccati. Quam qusttionem 
AíTcrt.x. late nunc diíputarcm, nifi id praeftitiííem in citato 
loco 3.partis:& ideó breuiter refpondeo, hiiiufmodi 
aólum poenitentix non eíTe caufam formalem remif-
ííonís peccati. Quas eft fententia omnium ant iquorú 
Thcologorum.Et p r imó fequitur a p e r t é e x prxce-
denti reíblutione-.quia caufa diípofit iua, & formalis 
rí ípcótu eiufdem efteólus non coincidunr in eandé 
nLimcro,quia difpoGtio n ó diíponit ad feipfam , nec 
ad fuum formalem effeótum , fed ad aliam formam, 
& eífeólum eius:fed pcenitentia eft caufa diípofitiua 
ad rcmiííionem peccati,^ ad formam,per quam illa 
lit:ergo non eft caufa formalis illius cftectus. Quam 
Tridcnr r^ ionem rotam confirmant illa verba Concilij T r i -
dentini5feíl'.<j.cap.7./:í„i«í; dísfofuionem tufiificatio ipfa 
confecjmtur, quá, non e(} f i a peccatorum remijfw , &c . 8c 
quodfeíl.i4.cap.4.d?cit conrritionem preparare ho-
minem ad impecrandam rcmillionem peccati: adus 
enim non impetrar fuum eífeótum formaiem,fedper 
fe fe confert i l lum. 
g Secundó,quia caufa formalis huius e í fec tusno- C 
bis inhíerens/rft vni:a , vt exprefle dicit Concilium 
pnor i loco:ít d illa caufa eft: gratia nobis infuía cum 
íuis dbnís,Vtideríi Conciliú ibidemdocet, euidenter 
ilJam grariam diftinguens á tota difpofitione: tum 
quia dicit coníequi ad illam:tum etiam quia docet in 
fundi iuxta menfuram difpoímonis: rum denique 
quia ait facramentum cífe inftrumentaíem caufam 
eius,quod nó eft verum de ipfo adlmergo forma re-
mittens peccatum non eft a¿tus ipfe, fed gratia fan-
Auguíl. ¿tificans,feu habitualis:quam propterea Auguftinus 
vocare foler gratiam remiffionis peccati, vt ex epift. 
JOj.&c aliis locis colligitur. Ter t ió ratio a priori eft, 
quianofter actus per feipfum non habet vim ad re-
ftituendum hominem ad priorem ftatum, ñeque ad 
fatisfaciendlim Deo condigné: & ideó remiflio pee-
cari nó poteft formalitcr eífe á noftro a¿tu,fed á gra-
tia Dei.Qu.ae rationespotií l imé probant hunc aólum 
non eíle caufam formalem totalem,&: (vt ita dicam) 
phyíicam huius eíFe¿l:us,vt aliqui putartint,dicentes, 
ilcut lumen Phyíicé informando expellit tenebras, 
ira contridonem expeliere culpam. Ex quo fequitur 
cxpuiíioncm culpa; ex parte Dei non eíTe ípeciale 
beneficium , aut gratiam ab ipfa contritione dif t in-
¿bamíduod cííb omninó falfum diólo loco oftendi. 
Et ideó alij miniis improbabiliter dixerunt,remif-
Modus le- fionem quidem eífe aliquid diftindtum á contritio-
quendi<\no. ne,ramen fecundum connaturalem ordinem eífe de-
lundam im- ^ ¡ t a m jp(¡ contritionkanqua m forme naturaliter i n -
piobacur. r r - -.r • t i r 
rormanti. Veruntamen,quanuis hoc poíiir ex parce 
pertinéré ad modum loquendi: ramen propter hoc £ 
ipfum improbandum eft, quia Concilium Tr ident i -
num non ira loquitur,nec anriqui Theologi. Eft etiá 
contra rationem, quia ille effedrus non debetur i m -
mediaté aóhü cóntritionis , fed gratias fuidtificanti, 
qu^ per il lum infunditur.Quocirca,quamuis admitti 
poftit rémiflionem peccati fecundum connaturalem 
ordinem deberi 8c contritioni, & gratice fandifican-
ti:tamen non inde fit deberi in eodem genere caufe, 
fed vnícuique cum d,ebita proporrione, i l l i vt difpo-
íitioni,huic vt forma:. Sicut in naturalibus expulfio 
A r t i c u l . 
forma» aquas neccífarió confequitur ex introduclio-
ne caloris vt ocio , & ex introdudione formas ignis, 
tamen ex illa vr ex di ípoí idone , ex hac vt ex forma. 
Ratio veró eft eadem in praífenri, quia hic effeótus 
proximé & immediatd debetur ipíí gradee, tanquam 
propri^ formee fanctificanti:iila enim eft propria par-
ticipado diuinitatis,& ideó illa cohftíniit formalitcr 
fil ium Dei,&:propordonatum g lo r i a :& ideó etiam 
i l l i debeneur alia ¿ipernaturalia dona, ac denique 
perfeda í a n d i t a s , quae coníuminatur in remi/lionc 
peccati.Contritioni autem debetur hic effeótus qua-
l i mediaré, quatenus eft proporcionara diípoíído ad 
talem formam. 
Al i j randem dixerunr, licér contritio per íe fola ^ IO* • -
non fie íufiíciens.feutocalis cauía formalis remiil io- •• Pa'nKC" 
* 5 n i t u í i cpartu-
nispecca t^e í l e tamenpar t i a len^quia ex illa & h a - lis caufa for-
bituali gratia confurgit integra & propordonarafor- mahsad pee 
ma exciudens peccatum:quia íicut peccatum dicita- cat' rem'1f10 
¿lum,vel moralem habitudinem ad i l lum , ita opor- Dein* 
tet vt formalis caufa cxpeLlens i l lud, aótum oppofi-
tum,ideft,a¿í;um poenitendíe,incIudat. Vnde Con- ^.^.^ ^ 
cihum Tr idé t inum dixit hominem iuftificari,/7ffr vo- ' ' 
luntariamfifccptionemgratia,^ donorum : in i l lo auté 
verbo voiuntariam , a¿him includere videtur. Hanc „ 
r c n c i n J n o PecrusSor.. opimonem iigmhcat Petrus Soto lect:.4. de Posn. 8c Domin. 
Dominicus Soto lib.z.de Natura &c gratia,c.i8.in fi- Soto. 
ne:& eftprobabilis opinio, 
M i h i tamen probabilius videtur oppofitum , n i - i r . 
mirum aclum pcenitentia: nullo modoincludi intrin- v_crior 0pi-
íecé in formali caufa remiíííonis peccad,proprer ra- 1110 ncSans* 
tiones generales adduótas; príefertimque propter te-
ftimonium Concilij Tridenrini fupra ponderatum, 
Nam quod poftea voluntariam vocet fiifceptionem 
gratia2,non indicar caufalitatem formalem in adu , 
led diípofirionem requif i tá inadul t i s ,quódnimirum 
confentiant fuíE iuftificatióni. Cuius argumentum 
eft.quia interdum poreft eífe voluntaria iuftificatio 
per íblam attritionem , de qua nullus dixit efle cau-
íam formalem remiíííonis peccati. Vnde noua ra-
tio confurgir, quia formalis cauía iuftitias in ómnibus 
8c femper eft eadem:& poft aótum tranfadum, cade 
edam perfeueratded in mulcis, non folúm paruulis, 
fed etiam adultis,quiiuftificantur,a¿tus non eft for-
malis cauía etiam partialis iuftificationis , vel quia 
nunquam illum habuerunr,vt funt paruuli: vel quia 
non habenraótum eo tempore quo iuftificantur, vt 
in adultis qui baptizantur,velabfoluuntur poft amif-
fum vfum rationis;vel quia non habent aótum per íe 
faris propordonarum,vt in ómnibus qui cum fola at-
tritione iuftificantunvel deniq-, quia tranfaóbo a¿tu, 
maner inreerra forma iuftiíicansmon eft e rgoaótus 
poenitentiíE,vel etiam amoris pars formse iuftiíican-
tis:fed eadem cauía formalis iuftitioe, 8c remiíííonis 
peccati: ergo aótualis operario non pertinet in t r in-
fecé ad hanc caufam formalem. 
Denique in macula peccati, prout nunc eft, dúo 
poífunt confiderari: vnum eft phyficú,quod eft p r i -
uatio graria;: aliud eft inóra le , feilicet, reípeótus ad 
prceteritum peccatum , quod moraliter permanere 
cenfetuE,qLiamdiu no remirdtur. Primum horú i m -
mediáté remittitur formalitcr per infufioné gratiíe 
vt per fe conftat. Secundum autem non poteft to l i i 
formalitcr per adtum poenitentiae , quia non eft tam 
eííicax ad reparandam iniuriam,ficut fuit peccatum 
ad oífendendum , proprer infiniraré períbnae offen-
fx , vt in citato loco 3. part.latius declaraui. Et ideó 
neceífe cft,vt Deus ipfe gratis remirtat:ergo nihil fu 
pereft in peccato, quod formalitcr expelli poífit per 
pcenitentia; a¿tü, nec totaliter,nec partialicer.Arque ^ 
ita D , Thom.in tota hac q. & i.2.qu.ii3.& in 4.dift. 
i / . v b i ex profeíío de hoc diíputat, nunquam tribuir 
poeni 
D i f p u t a t . v i í j . 
p o e n i t c n r i s h a n c c a u r a l i t a c e m , & qu .28 .de V e r i t a t e , 
^ a r t . S . e x c l u d k o m n c m a l ia in ,p ia : tcr d i l p o í i t i u a m . E t 
1110u0*' i d e m inrer a n t i q u o s attigit A l d l i o d o r , I i b . 4 . S u m m c t 
t r a t l a m ( j . c a p . z . q u x í t . i . d i c e n s ^ ' o l a m g r a t i á r e m i t -
tere c u ] p a m , & : poenam s c e m a m , & loqu icur de g r a -
cia í a n ¿ t i f i c a n r e , & f o r m a l i r e m i f f i o n e . A c d e n i q i i d é 
í e n d u n c alij T h e o l o g i , q u o s citato l o c o a d d u x i , v b i 
d i í E c u l c a c e s o m n é s , q u x c i r c a h o c o c c u r r e r e p o í r u n t 
p r o v i r i b u s t : r a ¿ l a u ¡ , & e x p o í U i , S u b o r i e b a t u r a u c e m 
h i c qua:ftio, A n de potenc ia abfoluca pofl i t poen icen-
ria f u í f i c e r e ad r e m i í f i o n é peccac i m o r c a l i s , í í n e a l ia 
i u í l i c i a i n f u í a . d e q u a m e l i u s d i c a m D i í p . í e q u . í e d t . i . 
^ u i d d i c e n d u m de effecíiua caufalitate. 
SED q u i d c a n d e m d i c e n d u m eft de caufalicate ef~ f c d l i u a ' N a m D . T h o m a s q u a e í l i o n . p r s c e d . a r c . i . 
a d ^.docer^paenitcnciam e í F e á i u é expe l i ere p e c c a t ú . 
Q u o d e x p o n e n s S o t o d i f t . i 4 .q . 2 .d ic ic ,pceni tenc iam 
expe l i ere e íFeCl iué per a u x i l i u m D e i 6 ¿ d i l t . i f . q u . i . 
a r c . ^ . h a n c eff ic ienciam tr ibuic concr i t ion i jVt f o r m a -
non poíic iXyCjma ftc inqni^operatur ad remijfimempeccaít. B r e -
^ Sr ' uicer t a m e n d i c o 5 h í c p o í l e eíTe r e r m o n e m v e l de ef-
inictcre pee- /- 1 n 
catum.Aiícir. ficienda p h y í i c a , v e i de m o r a l i . D e p n o n , c e r t u m e í t 
11. 
D . T h o m . 
Soto. 
Poenitentiá 
non ofle 
n i l p o í l e efficere p h y f i c é r e m i í l i o n e m peccac i , n i í i i d 
q u o d p o t e í l : e í f i ,cere p h y í i c é g r a t i a m , q u i a i n v n i u e r -
í u m pr iua t io n o n poteft to l l i p h y í í c a adHone , n i í i i l -
l a q u a fit f o r m a . Q u o d m á x i m e v e r u m erir de p e c c a -
t o , q u o a d i l l u d m o r a l e , q u o d i n i p í b ef t : i l l u d e n i m 
ñ e q u e r o I l i , n e q u e f ieri poteft p e r p h y í i c a m e í f i c i e n -
t i a m j m í í i n r a t i o n e a l i cu ius formas p h y í i c x , á q u a 
p r o u e n i t r e m i l l i o e i u s , v e l e x p u l í i o : quae f o r m a i n 
p r s f e n t i n i h i l e f t ^ i í i g r a t i a . A d t u s v e r o poenitentias, 
f e c u n d u m fe ,vt eft a d u s v i r t u t i s , n o n poteft p h y f i c é 
efficere g r a t i a m : i m ó n e c aófcus f u p e r n a t u r a l e s , p o f -
funt ex fe e í í i c e r e p h y í i c é habi tus infLifos,vt n ü c fup 
p o n o . H a c ig i tur rat ione n o n poreft poenicentia p h y -
ficé efficere r e m i í f i o n é & e x p u l í i o n e m peccaci . D i x i 
auzen j^JecundHm fe ¡Sí vt eft aUw virtutts, q u i a i n lege 
n o n a Vt eft pars í a c r a m e n t i , p r o b a b i l e eft, p o í l e c ó -
c u r r e r e e í f e d r i u é ad i n f u í i o n c m g r a t i í e ^ f i c u t efficere 
f o l e n t a l i a » m a t e r i í e f a c r a m e n t o r u m . Q u o d f e n í i t D . 
T h o m a s i n f r a h a c q . a r t . é ' . t u n c a u t e m n o h a b e b i t i l -
l a m eff ic ientiam v t adhis f o r m a t u s e f t , fed v t i n f o r -
m i s ; q u i a n i h i l poteft efficere f o r m a m , q u a t e n u s p e r 
i l l a m e a n d e m f o r m a t u m eft. 
A d d i t v e r o F e r r a r . 4 . c o n t r a g e n t e s . c a p . y i . c o n -
r r i t i o n e m h a b e r e h a n c e f f i c i e n t i a m , e r i a m q u a n d o 
ÍLiñif icat c u m v o t o folo í a c r a m e n t i , & f a u e t D . T h o . 
q . i S . d e e r i t a t e , a r t . 8 . a d i . i n i . f o l u t i o n . S e d f t a t i m 
i n i . a l i u d í ént i t» q u o d m i h i v e r i u s v idetur- .quia t u n e 
c o n t r i t i o n o n eft pars í a c r a m e n r ú n e q u e e n i m i n a l i -
q u o f á c r a m e n t o m a t e r i a operatur f a c r a m e n t a l i t e r 
p r i u f q u a m c o n i u n g a t u r formar. S e d de h o c p l u r a 
a l i b i . 
C a u í a l i t a s a u t e m m o r a l i s t a n t ú m poteft e ñ e auc 
Q u i d dicen- j . r r . j . r r .* . j - ^ 
d ü d e caufa- ^ p o l i c i u a j a u t m e n t o n a . ü e d i í p o í i t m a lara d i x i : n a 
litare morali r e u e r a hasc d i í p o í i t i o n o n t a m eft p h y í i c a , q u a m m o -
r a l i s , q u i a n o n eft n e c e í í a r i a p r o p t e r p h y f i c a m v n i o -
n e m gratias c u a n i m a , í í c u t r e q u i r i t u r difpofi t io c o r -
por i s a d v n i o n e m animee c u m i p ^ ) ^ i d e ó t r a n f a ó t a 
i l l a d i f p o í i t i o n e , m a n e t v n i o , 8c i n t e r d u m e t i a m í i t 
fine i l l a . E f t e r g o d i f p o í í t i o m o r a l i s , q u i a h o m o fac i t 
q u a n t u m i n fe eft a d t o l l e n d u m o b i c e m . C a u f a l i t a s 
a u t e m m e r i t o r i a v e l fat isfaófcoria i m p e r f e ¿ b é , & f e -
c u n d u m q u i d poteft t r i b u í h u i u f m o d i adtui v t f u p e r -
n a m r a h s e f t , & a g r a d a D e i aux i l i an te , i u x t a p r o b a -
b i l e m o p i n i o n e m , q u c E tr ibu ir h u i c d i í p o í l t i o n i m e -
r i t u m r e í fat is fadt ionem de c o n g r u o . 
S u a r e s T o m . 4 . 
13. 
perra r. 
D . T h o m ; 
S e ó l i o i i j . 1 0 1 
A P e r f e d l u m autem m c r : r u m , v £ l far i s f i cdo de c o -
d i g n o n o n poteft i l l i a r r n b u i r e í p e c l u remi l f ion i s ' f » 
p c c c a t i , q u i d q u i d a l iqu i m o d e r n i d i x e r i n t : t u m q u i a 
al ias n o n fieret grat is r e m i l l i o , t u m e t iam q u i a tale 
m e r i t u m v e l lansfacb'o fuppon i t i a m r c m i l f u m p e c -
c a t u m . D e q u a re q u a n t u m í p e ó b t a d íari .s íachonc 
de c o n d i g n o , d i x i late in dicfto i . t o m o 5. part . dift. 4. 
f e d : . * ) . Q u a n t u m v e r o perr ine t a d m e n t u m , a d mate -
r i a m de g r a n a f p e d a t : nu l lamq- , d u b i t a t i o n é h a b e r e 
p o t c f t . N a m f i l o q u a m u r de a d u c o n t r i d o n i s vt i n -
t o r m i j í e u vt eft p r i o r n a t u r a , q i i a m gratia,eft res c l a -
r a : c ú m ipfa gracia fit p r i n c i p i u m o m n i s m e n t í de 
c o n d i g n o . A l i a s p o í f e t h o m o m c r e r i de c o n d i g n o inr 
f u f i o n e m i p í i u s gracia: per cc5cricionem;( l l enim e a -
B d e m r a t i o . v i v e r o f u f e r m o d e c o n r r i d o n e f o r m a r a , 
hxc i a m f u p p o n i c rcmif l 'um p e c c a r u m , alias n o n í a -
tis f o r m a r a e f t : m u l c ó ergo m i n u s poteft i l l a m de c ó -
d i g n o m e r e r i . P r o p c e r q u o d eciam n o n v i d e o q u o -
m o d o hace e í f i c i e n c i a mora l i s poffic t r i b u í a d u i p a c -
n i t e n d a í , v t i a m f o r m a t o . E t h o c conf i rmat D . T h o . 
h i c a r d c . 4 . a d . i . v b i i n h o c í e n f u d i c i c , r e m i í l i o n e m 
peccac i e ñ e á g r a d a operante ,&; a f o l a i l l a , v t i n c o m -
m e n t a r i o l a d ú s d i c a m . 
D e al io v e r o eius te f t imonio i a m fupra d ix i , i b i 16. 
n o n l o q u i de conrr i t ionc^de q u a n u n c a g i m u s , { e d de 
v o l ú n t a t e r e farc i end i i n i u r i a m D e i , q u a m vocau i t 
a ¿ í ; u m p o E n i t e n t i í e : & q u a t e n u s i m p e r a t a d u m c o n -
t r i d o n i s , d i c i t u r e f f e ¿ t i u é c o n c u r r e r e a d r e m i í l i o n e m 
p e c c a t i . Q u o d í ¡ i l le l ocus inte l l igatur e t iam de c o n -
tr i t ione e x p o n e n d u s eft i u x t a h i c d i ¿ t a . N a m i n p r i -
C m i s . í i h o c in te l l i ga tur de efficientia p h y f i c a , a c c o m -
m o d a n d u s eft c o n c r i c i o n i , v t eft pars í a c r a m e n t i : í í 
v e r o de m o r a l i , c o i n c i d i r c u m d i í p o f i t i u a ; n a m di-r 
í p o n e n s a d i n t r o d u ó t i o n e m formíE, d i c i t u r a l i q u o 
m o d o efficere effedtum i l l ius , feu expe l i ere c o n t r a -
r i u m . E t i d e ó d icere folent d i fe ipul i D . T h o m a : h o c 
p r o p n ú s d i c i de pcenitente i p f o , q u a m de poen i t en -
t ia ,qu ia d i í p o í i t i o , v t í i c , n o n e í f i c i n t a m e n , q u i efficit 
d i í p o í í d o n e m , d i c i t u r efficere ef fedhim ex i l la f e c u -
te impceni tens a u t e m elficit poenicentiam,&; i d e o d i -
c i t u r efficere e x p u l í i o n e m p e c c a c i . S i c u c é . c o n c r a r i ó 
p e c c a c o r morcal icer p e c c a n d o d ic icur a D . T h o m a 
expe l i ere e f f e ó t i u é grac iam 2.2.q.Z4.ar.i2.&: no tau i t 
L e d e f m a i .part .4 .q .27 .art . i . 
V n d e í i l o q u a m u r de pa^nitcntia p r o h a b i t u , q u a - j 7. 
^ tenus i l la eft caufa (.ffectiua í ü i a(5tus,poteft e t iam d i -
c i c o n c u r r e r e e í F e ó H u é ad e x p u l í i o n e m p e c c a t i , q u á -
uis h o c a c c o m m o d a r i n o n p o í f i t primar iuft i f icat io-
n i : q u i a iux ta v e r a m f e n t e n d a m p r i m a c o n t r i d o n o n 
p r o c e d i t ab h a b i t u . 
A R T I C V L V S I I . 
Vtrumfme fczn i tenúí i fecca tum renr i tú p f s 'tt* 
, r i - -ir- Infraa^.cor 
D fecnndnm fíe proceditnr. V i > ^ ^ ^ ^ 
decurquód íine pa-nitemia pee- c o r . i . & 4 . ( i . 
l i . ^ . é . l ^ k r X T ^ , 3 ^ ; ^ H c i . z . a . í . & 
é . q . i . a . z . eftminor virtus Dei circa adul-
tos , quam circa pueros. Sed pueris peccata 
dimictic fine poenicentia. Ergo etiam 6c 
adultis. 
Pr£ercrea,Deus virtntcm fnam facramc-
tisnonalligauit.Sed pecnitentia eftquoddá 
íacramentum. Ergo virtute diuina poíTunt 
peccaca íinc pcenicentia dimitti. 
1 5 Pr^ 
i o i Q u s e Í I : . I x x x v i . A r t i c . i j . 
Prseterc^Maior eft mifericordia Dei^qua A cft peccatutn origínale , quod non con 
mifericordia hominis. Sed homo interdurn 
remiteic ofFenfam fuam homini etiam non 
pcenitenti. Vnde&: ipfe Domínus mandar 
Matth. 5 .Diligite inimicos veftros,bcncfaci-
tehis qui oderunc vos. Ergo multo magis 
Dcus dimittit ofFenfam hominibus nonpas^ 
nitennbus. 
Sed contra efl:,quód Dominns dicit Hie-
rem.18.Si poenitetiam egerit gens illa áma-
lo quod fecitjagam & ego poenitentiam fu-
per maIo,quod cogitauijVt facerem ei.Et fie 
¿contrariovidetur}quodfihomo pceniten- ^ 
tiam non agat, quod Deus ei non remittac 
olfenfam. 
Reípondeo dicendum jquód ímpoílibile 
eíl peccatum actúale mortale fine poeni-
tentia remitti, loquendo de pcenitentia^uíE 
cft virtus. Cüm enim peccatum fit Dei of-
fcnfa,eomodo Dcus peccatum remittit, 
quo remittit ofFaiíam in fe commiíTam. 
OfFenfa autem diredé opponitur graciíe: 
i.x.q.io.ar.i Cx hoc enim dicitur aliquis alteri eíTe of-
fenfus, quod repeilet eum á gratia fua.Si-
cut autem habitumeíl: in fecunda parte, 
hocintereíl:inter gratiam Dei ,& gratiam Q 
hominis}quód gratia hominis non cauíat,fed 
praefupponit bonitatem veram,vel apparen-
teminhomine grato :fed gratia Dei caufac 
bonitatem in hominegrato, eo quod bona 
voluntas Deijquíein nomine gratia: intelli-
gitur,en: caufa omnis boni creati. Vnde po-
teft contingere,quód homo remittat ofFen-
fam,qua offenfus eft alicui, abfq; aliqua im-
mutatione voluntatis eius, non autem con-
tingere potcíl , quod Deus remittat ofFen-
fam alicui abfque immutatione voluntatis 
eius.OfFenfa autem peccatimortalis proce-
fiftit in aduali de ordinatione voluntatiSjfed 
in quadam habituali deordinatione naturse: 
vt in fecunda parte habitum eft.Et ideó re- J*1^  ^ 
mittitur eis peccatum cum habituali immu^ 
tatione per infufionem gratiíE,& virtutum: 
non autem cum actuali. Sed adulto ,in quo 
funt adualia peccata, q u x confifbunt in de-
ordinatione aduali voluntatis, no rcmittun-
tur peccata etiam in Baptifmo fine aduali 
immutatione voluntatis: quod fit per poeni-
tentiam. 
Ad 2.dicendLim,quód ratio illa procedit 
de pcenitentia, fecundúm quod eíl facra-
mentum, 
Ad 3.dicendum , quod mifericordia Dei eft 
maioris virtutis,quám mifericordia hominis 
inhoc,qu6d immutat voluntatem hominis 
ad püenitendum,quod mifericordia hominis 
faceré non poteft. 
C O M M E N T A R I V S . 
I T v L v s huius articuli intelligi poteft 1. 
veldepotentta Deiahfoluta, vcltantum de or- Titulus cx-
dmana>& D.ThomM nondecUrat in quo fen- pücatur. 
f i loqudtHY: dum tnmen ¡impliciier rejpondet 
impojjibile ejfe actúale peccatum ñiortule Jim pcemtentia 
remittifigmficatfe loqüt depoenitentia abfolutu. Vemm eft 
tarnen apud D . Thomam hunc modum loquendi non 
femper figmficare ahfolutnm impojfibilitatem , qm oritur 
ex tmphcatione contradtcüonls 9 vt multu exemplis oftendi 
pojfet. Interdurn ergo dicitur impojfihtle, quod fecundum 
legem ordinanam>vel fecundum leges naturdí fierímnpo-
teft'.qmmodo autem hícaccipiendum ftt, ex materia fubie-
£ha,& ex difcurfu ac rattone, qua hoc ejfe tmpojfibile often-
ditur ycolligendum videtur. 
I n difcurfu ergo articuli non infert D. Thomas abfolu' 1. 
dit CX hocquod voluntas hominis eft auer- tamimpltcatwnem contmdiñioni¿,fedexfuppofitioneargu- Dequa po-
fa á Deo per conuerfionem ad z X i ^ u o á ^ mentatHrm tounc moáHm: non remittk pecm 
bonum commutabile. Vnde requiriturad ^ f i J^endooffenfam .quia peccatum eft o¡fenfaDet:of- txK' 
r r J - cL' r J 1 fenfa autem non remittuur nift per vraúam }nam offen-remiílionemdiuinaEorrenlce, quod voluntas r . j \ . n ' ^ . J r & JJ 
. . r . • 3 ^ , dwtte opponiturgratt&: ergo peccatum non rermttitur, 
hominis fie immutetur , vt COnuertatur ad mftperdmmamgratiam. % u r f M , Dem non confertali-
Déumoum deteítatione conuerfionispm- cui gratiam fuam mficonferendoei altquam bonitatem vo-
dldse, propofitO eméda2,quod pertinet ad luntatidminaproportionatamynamtnhocdiffertvoluntas 
rationcm pceniten ti X , fecundúm quód eft diurna ab humana.quodhumananonfacit bonumidquod 
amat ,fedfupponit, dmina vero e conuerfo non fupponit, 
fedfkcitgratia autem Dei includit bonarn Dei voluntatem 
erga eum, quem fibigratum habet, & ideo necejfano eum 
fheit bonum-.ergo^curn Deus remittendopeccatum , inctpiat 
gratumfibi habere yeccatoremtneceffarío illum facítbonum: 
ergo necejjam immutat voluntatem cius,quia,cü?n talis ho-
mo prius ejfet malrn eo quod habet voluntatem a 7Jeo 
auerfam , non poteft fieri bonm> nifi mutetur voluntas eius, 
& ex auerftfiat conuerfa.-ergo adremijfionem pecetti ne-
teríe,vtlegUurIoan.8.& peccatnci, Vt legl- aforium eft vt volunta pefeator»conuertaturad Deum, 
tur Luc.7. Quibustamen nonremifitpec- deteftando pnorcm peccati conuerfionem ad creaturam: 
cata fine virtute poenitentía:: na íícut Greg. quodpemnet adpoenitentiam. 
virtus. Etideó irapoíFibile eft quod pecca-
tum alicui remittatur fine posnitentia fe-
cundúm quam eft virtus.Sacramentum au-
Q u . 84.a. j . tcm posnitentia:(ficut fuprá didum eft) per-
ficicur per oííicium íacerdods ligantis,& fol-
uentis: fine quo poteft Deus peccatum re-
mittere,ficutremiíit Chriftus mulieri adul-
S g í i i o n ^icit n^ Homilía,per gratiam traxit mtus, 
loge aprin- fcilícet ad poénítentiam,quamper mifericor-
£ip< diam fufeepit foris. 
Ad i.crgo dicendum ,quodin pucris non 
Qui difeurfm optimm quidem eft ad declarandum, 
quantum fi t re í , & ordmigrana, confentanem modm d i -
fpofttionis reqmfttá. ad remifftonem peccati per poeniten-
tiam : & ideo reñe concludit impojfibileejfe aliter remitti 
tuxta ftatutum ordmm connaturalem ipft gratu. aAd 
proban 
D i f p u t . I X . 
4 
Obicd. 
probandavi' Autem implícaítonem contrítdtcltonis parum A 
eíjiCAX vtdetur tile difatrCuí, imn qnia fuppowt remiffionem 
peccAtt fien per aratiam , & de potentia ahfilufc non pojfe 
¿¡híerfiert:cjHod híc non probatur, nec fortajfe probanpotejíy 
intelbgendo pergratiam denum aliquod creatum, volmtnti 
infiifiim.Tum ettatn quituex neceffitnte huins doni ,feu tm-
vtHtatooms vohmtatis , fiatim infirt necefíltatempoeniten -
n¡&:qn& coíleBio intellecla de necejfitute ab(oluta , eft difiicil-
ltmai($' vix apparet principiumrfuo probaripoJfityCumab-
fcjne im/nutatione perfirmakm atlualem poenitentiam ( de 
¡oMenim D.Thorn.loqtutHr) mueniri poffit tmmutntioper 
infufionem habitmmfer attmlem AmoreT^ei^ & perfim-
pücem volmtatem bene viuendi, aut obediendi Deo in po-
ííeruniinam üUpojfet ejfe contentus Dem , & illa fuo modo 
honum ejficeret hominem , prajertimJl ex dmificigratiapro-
cederetjtaque artictiÍHmnen tntelltgo de potentta abjoluta, 
jed de ordmAna. Quid vero de tota re jentiam, in fequenti ^ 
difp/itatione explicaba. 
Dic&s, Ergo nulla ejl differenúa, quam D . Thomas hic 
conñimit inter p&nttentiam virtutem, & pLcramentum: 
nam fine priori ait non pojfe remttú peccatum .-fine Jacra-
rnento autem pojfe, at vero de potentia ordinaria ettam (ine 
fiacramento poteft , loquendo proporiionahter de tempore in 
qno fiicramentalispoemtentiapoffibilv ejl. Quod jidtcatur, 
eíiam nmc pojfe remitti peccatum fine poemtentu fiacramtn-
to in re jujceptojicet non fine voto eius: contra hoc e¡i, quta 
etiamfinepoenitentia virtute firmallter fimpta,poíeJi mter-
dum remstti peccatum, etiam jecundüm legem ordmartam, 
5 Refpondetur inprimis,D.Thowam non loqui detempo-
^0 ' re determinato kgisgratiA,ñeque ex illtuí fuppofitione, aut 
cumproportione adtllam,fed abfolute de quouis tempore^  & 
de necesítate, quafi intrinfeca rebm , vt patet ex exemplo 
quodajfcrt de his, quibus Chriííus remijit peccata fine j a -
cr amento y non t amenfine virtute poenitentm. Vnde vltenus 
dtcitur¡etiam in legegrattA, & fippofita infíitutioneJacra-
menti^ ejfe magmm dífcrimen3quiapoemtentta vt ejl virtuf, 
ejl necejfaria ex lege intrinfeca & quafi ex natura ipfius rei: 
fikcramentum vero ejl necejfarium ex lege extrinfica: vnde 
tila ejl necejfaria propter internam homtnü mutationem & 
dtfpofitionem:hoc vero propter jujficieniem, & ffeaalem ap-
pltcationem meritorum Chrijli. Vnde illa ad omniapeccata 
etiam ante rBaptifmum commiffa, neceffaria ejl: hoc vero 
tantum ad illa peccata, qud pofl Bapttfinum committtm-
tur. 
¿ Ex hisfkcilis efl filudo ad pr 'tmum, in qua D . Thom. 
optimam rationern ajfert, ob quam peccatum origínale re- D 
mittatur per habituum infifionem fine añuali mutatio-
ne voluntatis, non tamen peccatum moríale > falteet qma 
peccatum origínale habitúale eji fine atluali dehbe-
rationevoluntatis contrahitur: quod fiew eji inperjonalt. 
Qu*. ratio optime declarat pr<tfentem rerum ñ a í u m , & 
inñitmionem naturis rerum accommodatam: non tamen 
procedit dt potentia abfiluta, fie enim potuijfet Deus remit-
iere origínale peccatum , qmad culpam ,fine habttuali im~ 
7nutationejkEla ad ipfam remiffionem: de quo inferms plu-
ra.^lLtfolutíonss non habent difficultatem. 
D I S P V T A T I O Í X . 
Ve necefsitate pcemtentU a d huno p i -
m u m effeffum rem'tttendt pee • 
catum m o n d e . ^ 
A c T E N v s í b l u m o f t e n d i m u s , pos -
ni tent iam h a b e r e v i r t u t e m a d h u n c ef-
F e ó t u m p r ^ f t a n d u m , & í i m u l e t i am e x -
p l i c u i m u s m o d u m & rat ionern c a u r a n -
d i , q u a m i n h o c h a b e t r m m c v e r o d e c l a r a n d u m eft 
q u a m í í t necc íTar ia hasc c a n i a a d i l l u m e f f c ó t u m i í a e p é 
e n i m acci4it: ? caufam eíTe fuff icientem , n o n t a m e n 
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n e c e f í a r i á , q n i a funt a l i x , qua: per fe p o í í u n t f imi l c in 
e fFec lum efficere. D i c c m u s e r g o p r i ú s de hac nccdP" 
l í t a t e f e c u n d ú m p i - x l e n t e m D e i o r d i n a t i o n e m fifi l c -
g c m , p o f l : e á v e r o í c c u n d i i m p o t e n t i a m D e i a b l o l u t á . 
Variar Tenté 
cix de neccf 
íicatefor ma 
lis perniecu-
tix. 
Scot. 
Gabriel. 
Cano, 
Pctr.Sot. 
Domnic. 
Soto. 
S E C T I O I. 
Vtrumpani ten t ia fecundum legem Vet ord in*-
r i a m j i t necejjaria caufaf íne qua non remtt-
t t tur veaaUim mor ía l e . 
í x i de luff ic ientia & v ir tu te h u i u s c a u -
í a ^ d i c é d u m n u u c efl: de n c c e l l í t a t e e ius , 
v b i í o l ú m e x p l i c a b i m u s q u o m o d o p a * -
ni tent ia fit necefTaria necef l i tate m e d i j ; 
n á de n e c e í l i t a t e p r x c e p t i portea dióturi í u m u s . I g i -
t u r , q u o d poenitentia í i t n e c e í l a r i a ad h u n c e t i c e t ú , 
o m n e s T h e o l o g i p r o c o m p e r t o h a b e t . A n v e r o í c m -
per fit formal i t er n e c e í T a r i a ^ v c l v ir tual i s íu f f i c ia t , i n -
t er eos c o n t r o u e r t i t u r . N a m S c o t u s dift. 14. q u x f t . i . 
a r t . 3 . G a b r i e l q u . i . c o n c l . 2 . & alij in fra r e f e r e n d i , p u -
tar fuificere v i r t u a l e m . A l i j v e r ó j p r x f e r t i m T h o m i f t a : 
r c c e n t i o r e S j O m n i n ó c o n t e n d u n t eiVc nece f lar ia f e m -
p e r poeni tent iam f o r m a l e m . Q u o d t a m a í T e u e r a n t e t 
tenet Canorele<5t.de P c e n i t é t i a , p a r t . 3 . v t d i c a t j p b í l c 
e l l e a d r ú dile6tionis D e i fuper o m n i a i n h o m i n e p e r -
m a n e n t e i n peccato m o r t a l i , e x d e f e é l u f o r m a l i s pos -
nitentiíE. A t v e r o P e t r u s S o t o le¿t . 4. & f .de P c e n i -
tent ia , aff irmans e a n d e m n e c e í í i t a t e m f o r m a l i s poe-
n i t e n t i a : , negat h o m i n e m e x i l t e n t e m i n p e c c a t o , 
p o í T e h a b e r e v e r ü a ó t ú d i l e ó t i o n i s fine f o r m a l i adtu 
p c e n i t e n t i x . I d e m tenet D o m i n i c u s S o t o dift . i f . 
quseft . i .art .z . c u m d u p l i c i l i m i t a t i o n e í n f r á t r a d a d a . 
Pcenitentiam formalem^perfe loqaendo^ne-
cejfariam ejfe a d remifsionem peccati. 
A j f c r t . i . 
EG o cenfeo rem h a n c effe d e f i n i e n d a m e a d e m t. ; proport ione ,qaa í í m i l e m fupra d c h n i u i , t r a b a n -
do de n e c e l í l t a t e a m o r i s ad c o n t r i t i o n e m . D i c o e r g o 
pr imó , P o e n i t c n t i a p c r fe l o q u e n d o nece f lar ia eft í e -
cundum proprium formalem a ó l u m d o l o r i s , feu 
deteftationis ad c o n í e q u e n d a m r e m i l f i o n c m p e c c a t i 
m o r t a l i s . H a n c a í l e r t i o n e m c e r t a m ex i f t imo . S u m i -
tur ex D . T h o m a híc,6c p r a í c e d e n r e q u a e f t . á r . f.ad 2. D . T h o m . 
&; i . i . qux f t . i i3 .art .2 .& fequentibiis,&: q u x f t . i S . d c 
V e n t a t e , a r , f . & i n t e r m i n i s v i d e t u r ea d ó c e r e C o n c . C o n c . T r i d . 
T r i d e n t . f e í í ' . i 4 . c a p . 4 . v b i poft de f in i tam c o n t r i t i o n é 
fubdi t , Fhtt autem omnt tempore necejfaria hic motm ad 
obtinendam peccatt veniam: Se f u m i t u r ex f e í l . 6. c. 6. 
& 7.&C ex L a t e r a n e n f i i n c.Firmiter, de S u m m a T r i -
m t . & fide C a t h o l . P r x t e r c a c o l l i í r i t u r ex i l la c o n d i -
t ional i locutione facríE S c r i p t l l t a c , Ntfipcenitenttam 
egerttü , ownes fimulperebitts. L u c e 13. N a m q u a n d o 
talis c o n d i t i o n o n fupponi t í l i p p o f i t u m g r a t u m , í e d 
i n d i c a t i d , fine q u o grat ia n o n o b t i n e t u r , m a n i f c f t é 
c o n t i n e t n e c e í f i t a t e n j m e d i j , & non t a n t u m prcece -
p t i . H a b e t u r a u t é i l le l o q u e d i m o d u s fíEpc in S c r i p t u -
r a f a c r a , E c c l e f i a f t . z . Sí poenitentiam non egenmus , in - Eccleí . 
cídemui in manía Dei, ¿ r non tn manus homtnum. E t 
e a n d e m vimhabet i l la c o m m i n a t i o A p o c a l . i . A f e - Apocal. 
mentó vnde excidéris,^ age poenitentiam :fin minus, ve-
mam adte citot&c. E u n d e m fenfum r e d d u n r p r o m i f -
fionesilla;, q i i í e funt f requentes i n S ^ r i p t u r i s d e r e -
m i t t e n d o peccato í u b ea c o n d i t i o n e , St impius egertt 
poenitentiam\EzPch. 18.&: 33.& a l i i s l oc i s fiiperiori d i - Ezcch . 
í p u t a t i o n e c i t a t i s m a m a p e r t é ex ig i tur i l la c o n d i t i o , 
v t ornninó n é c e i l a r t a a d t a l c m c f t e é l u m . . 
1 4 E tpo 
'onc.Lat; 
L u c . i t . 
1 0 4 Q u x f t . l x x x v j . A r t . i j . 
Match. 
Et potefl: etiam in hunc modum declarari ex eifdé A ptura,& fenfu EcclefirE.Congruencia vero eft , quia 
locis Ezech.quiaibi í igmficatur , tamneceííariamef-
fe poenicentum ad reparandam fpiricualem vitam, 
q u á m eft neceííarium peccatum mórcale ad collen-
dam illam.Hoc eciam confirmac, quód Chri íhis & 
Apoftoli in inicio fite praedicacionis femper require-
banc pocenciam ad remiífionem peccaci s ve pacec 
A¿tor . 2. Pamtenüam agüe. Vnde fuprálacé oftendi-
mus cciam cum Bapcifmo eíTe nccellariam posnicen-
t i a m / i bapcizandus íic adulcus habens peccacú mor 
haecipra ordinacio diuina eft máxime coníencanc a 
nacuris calium rerum , quia ad:us poenicenna? ell: m á -
xime proporcionacus adpecendam vemamj&Tadpla-
candam perfonam offeníam. Icem quia homo pec-
cando fe cóuercic ad creacuram,& ideó ad peccacum 
delendum opcimum médium eft, ve per peemeéciam 
fefe homo a creacuraauercac : quanquam enim ho-
mo poílic fe vircualicer áuercere ab vno cermino per 
conuerí ionem ad concranum \ camenin a¿tibus ani-
tale.Éc loannes Bapcifta Macch^.ciim dixiíTec, Geni- m x perfectiori modo fichíEC conuerfio, & auerfio, 
mma viperarum, qnü oñendtt vos fitgere a ventura irat quando per formales aótus ipfa anima accedic ad vnú 
ftacim úibdic.,quaíi vnicum remedium dicens, Facite ccrminum,&: recedic ab alio. T á n d e m , quia hoc eft 
Chryfofl:. ergoftHcius dignos pcenuentu. V b i Chryfoft. H o m i l . médium máxime accommodacum ad vica; eménda-
lo.nocac3cunc loannem implcuiíTe quod de illo p r s - tionem , qiur per pcenitcnciam máxime incendicar. 
d idum fuerac ílaiae 40,rcilicec , doé turum hommes g Et alies congruencia; íumi poííunc ex fupradicHs de 
ve rcótas facerenc femicas D o m i n i : nam poemteniiaJo- honeftate vircutis posniccnci^. 
Icrem. 
Hoc reme-
diú fuic uc-
cclFanum m 
lege- nacuia". 
lub. 
Match. 
ia eft, aic, CJUA rettamjkcit viam , qu& tn peceutore enU 
obltqua.Ynáe lerem.iB.Tone tiht amantudmem, & d i ~ 
rige cor mum.Et ideó c.S.conquericur, Nunquidqui 
cadit, non refhrget; attendi, & aufcultnm, nullus eft qai 
agatpoemtentiam de peccato Juo dicens, Quidpci ? QUÍC 
ceftimonia cúm moralia fine, ad omnem Itacum ho-
reiiiiaini& omnem legem íe excendunc.Sed fpeciali-
ter q u ó d eciam in iege nacur.x fuerit ñeceflariu hoc 
rcmedium5Íumi poceft ex lob vlc, Idarcome reprehen-
d&,&ago pcenittntiamy ó-c. 6¿ ex pocniccncia Niniuica-
rum,quam Chrií lus laudar Macch.12. 
QUÍB omnia ceftimonia non poílunc de fola v i r -
tuali pcenitéciaintelligijlcd de fonnal i .Pr imúm pro-
peer Scnptura: propnecacem ; debee enim in proprio 
íénfu incelligi^licommoué poceft: príeíereim quia ad 
Au uft. 
Aliquando pojje peccatum mor í ale re-
m i i t i j i n e f o r m a l i pcemten-
t ia . d j f t r t io 2. 
NI H I L O M I N V S dico íecundó , Aliquando poceft remiílio peccati morcalis obemeri íine 
formali adu paenicenci^.HíEC eft fencencia Scoci, & 
Gabrielis,quos íuprá cicaui, & eandem eenec Maior 
diftind.14. qiiíEft.i. & Medina erad. 1. de Posnicene. 
quazft.z.ad 3.Naiiarrus in Summa c . i .nu . io .&: Vega 
libr.cí.in Tridenc.c.33,& 54. & Soco eciam íuprahoc 
admiceit in duobus caíibus.Prior eft de mareyriorpo-
figniiicand.un hanc propriecacem, .& vencacem ne- C fterior quando peccaea fuñe obliea. Sed eciam in caíu 
ceílarian? pcenirenciíe , veicur Scripeura variis nomi- marcyrij neceífaria eft aliqua obliuio falcem adtualis. 
nibusindicanribus hanc propriecacem, ve nomine 
pcEnieencÍ2,dolons,criftieiíe, gemicus íimilibus. 
Deinde,quia no alicer facra Scripeura requine fidem, 
vel charicacem, velalios ílmiles ac>us, quarn pceni-
tcntiamrergo.ficucalij fuñe formalicer neceftanj, ira 
& poenirencia. Denique quia ica incelligune íanóbi 
Parres. Vnde Anguftinus Concionei . inpnncipium 
Píalm, 30. loquens de confuíione pro peccaco com-
inil lo ÓLICÍV. Hanc confttfionem non fírmtdat Chriftianm; 
irm3fihanc non habeat, ¿íternam habehit. $c l ib . de Poe-
nicencice mcdicinajCap.f.'T^í?» fatts í/?,inquie, woreí in 
Scot. 
Gabr. 
Maior. 
Mediu. 
Nauarr. 
Vega. 
Soto. 
Cyprian, 
Guffor. 
q u i a per fe loquendo,eeiam is qui ad mareynum fer-
cicr , íi confeienciam habee peccaci morcalis, eeneeuu 
formalem poenitenciam p r í E m i c c e r e j íi poceft, ve lacé 
oftendi in 3.com.3.parcis diíp.i^.fedt. 1.6c 5.Vbi eciá 
de priuilegio marcyrij dixi : quod ftacim infinuabo. 
Caíus ergo de peccaeis oblicis communis eft, & mihi 
cereus:<3(: exprefsé cradieur á D.Thom.q.fequenc.are. 
i.vbimencem eius ampliús explicabimus.Racio ve-
ró á po f ter ior i eft,quia i n eo cafu excufacur homo ab 
obligaeione agendi pcEnieéciam(íuppono enim ob l i -
uionem eíTe naeuralem,& inculpabilem) posniceneia; 
meliM matare, fed oportet fiwfhccre ettarn Deoperpae- enim príecepeum non obligae, n i l l fuppofica cofeien-
nuentut dolorem. Ee epift. yo. circa finem 3 N i j i egeris ria peccaci morcalis, quia íblum propcer i l lud delen-
posnitrntiam , (alnus efje non poterts: quomodo emm gau- dum neceftaria eft:ergo non peccabic ille homo n o n 
dehts frijfe forretium, n<ft doleaí frife peruer/üm? C y - p agendo pcEnieenciam:ergo poceft alio a¿tii}velreme-
prianus l ib .de LapfiSjCirca finem, Wi fila [upereftpoe- dio coníequi peccacorum veniam. Pacee ha:c vleima 
nitrntta > qu£ fatufucteit : qm awern poemtentiam cr i - confequencia, quia alias homo ille implendo omnia 
mnis tollum, ¡atiíifk'chonis viam claudunt. Ee Grego- pra!cepca,quae illipoíTunc oceurrere ve neceííaria, & 
rius homilía vigefima in Euangelia, r w t u r a , inquie, íufficieneiaad falucem, & habens finem,& f p e m v e 
irá eft .vumadutrfio vlttoms extrems,, quam tunepeccator fupponimiiSjadhuc mañeree excra ftacír'íalueis: quod 
non tffkgttt, qm nunc ad poenttentia lamenta non recur- eft magnum inconueniens , alias nunqua homo mo-
D . T h o , 
Chryfoft. 
Ambr. 
luft.Martyr. 
r r.Idcm homil.31.& 34.6¿: 3.pare.paftoralisJcap.3i.Ec 
de eadem re oprime loquicur Chryíbftomus homil . 
10 fk 1 ¡.in Macch.9.adHebr£Eos,zi.22.& 24.adPo-
pu'um. Er Ambrof. l ib . f. .Peicaiurn non tolli-
íHr>m(iUcrymiSi& pfíenifentta. Oprime luftinus Mar-
eyr Dialogo concra Triphonem pag vlcima.Ec ad hoc fecundo^ua; dici folee nacuralis incófideracio: q 
confirmandum conferune quae íuprá diíp. 1. adduxi £ immencó Soco,& alij negare vidécur. Probaeur,( 
circa illam mecaphoram, qua poenieencia vocacur 
fecunda cabula poft naufragiummam per eam apercé 
íignificacur neceíTicas medij.Icaque haec omnia incel-
ligendaefle de poenieencia formali , facis conftac ex 
fenfu Sandorum: praecer quám q u ó d ipfa maeeria id 
poftulac,cúm fie de his , quae ad mores ? & falucem 
fpedane. 
Racio vero huius necelTieacis prima,& radicalis eft 
diuina ordinacio, quae nobis facis conftac ex Scri-
ralicer poífec eífe quiecus/eddeberec femper icerare 
aélü poenicenciíe, ne forcé oblicus íic alicuius peccaci. 
Hinc vero vlcerius addo, hunc cafum obliuionis 
exeendendum eífe , non folúm adobliuionem habi-
eLialem,íeu in aótu primo,fed ad adualem feu in adu 
uod 
) negare vidécur. Probaeur,quia 
in rebus moralibus eandem vii t i haber ad excufandü 
adualis ínconíideracio inculpabilis pro eoinftanei, 
vel cempore quo eft,quam haber aleera obliuio; ergo 
8c in praefenci habebie. Ancecedens cereum eft ex his, 
quas craduncur in i.i.quxft.ó'.are. Er racio breuicer 
eft^quia nacuralis ínconíideracio, dum eft, ica caufac 
inuoluncarium , ficue ignoranria vel obliuio quandiu 
durarjquia ad volendum non fufficíe habieus, fed ne-
ceííaria eft adualis cogicacio. Racio vero á priori eft, 
quia 
Quae obli-
uio excufet 
á formali 
poenitentia» 
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qma pofira hac naturali inconí id^rat ione, vel obl i - A fequentia^quiavrerquc eí> per le'nceeflarius, & con-
uione,voluntas poteít per formalem aCcum dilectio-
n i s f u p e r o m n i a c o n u e r t í i n D e u m , non exercendo 
pro tune formaiem acílum pcenirentiíc : íi autem ha^ 
béat i l lum aótum amons5íl:Jtim iuftilicaturiergo c ó -
íequitui ' remiíl ionem peccatiline formali actupoe-
nkcntíae. Maior probata eft in íimili in fuperioribus, 
rinet alium in virtute , & propolico : <Sc aliunde aiilus 
dilectionis excdlcntior c l l . Vnde eonfinnatur v l n -
mójqu iah ic acbus de fe eíl connaturalis diipofuioad 
infuíionem habitus ch.iritatis, qui habitus habetgm-
tiam íandrihcaPtem infalhbiliter íibi coniunclam : 1^ 
confequenter etiam remií l ionem peccati mortalis: 
tu,(S: litera, capit.^z, Vb i propter hanc caulam vocat 
dileétionem iultitiam^quaiufti e í l ie imur, quia haber 
infeparabiliter coniuncbam dileclionem Dei í impli-
cirer eríra nos. 
E x t r a cafum ohl/uion/s non r en j i i t i fecca-
tum fineformali pernitentia. 
J j fer t io 5. 
11. 
íblificur. 
quia éx parte intellectus cum illa inconlideratione ergo,&c.De qua ratione vide Auguí l inum de Spirí- AugmK 
peccati poteíl eíTe aclualis coníideratio diuina; boni- > 
tatis,o: alicuius motiui, quodinducatad diligendum 
Deum íuper omnia: nec ex parte intelledhis plus re-
quiritur. Ex parte autem voluntatis in primis eft l i -
bertas & diftmdtio fufíiciés inrer ipfos a¿lus,vt vnus 
poífit fine alio exerceri, & independencia eorum ín-
ter le : na aCtus diledlionis natura fuá prior eft ,& in -
dependens ab a¿tu doloris : & ideó homo iuftus fa- B 
cillimc poreft i l lum fine alio elicere:&: fuprá diximus 
aclum doloris poíTe é conuerfo fine aóhi amoris fie-
r i : ergo nihil obftare poteft quominus in eo cafupof-
fit voluntas verum3& folum amorem elicere. 
. Dicet fortaífe aliquis, in eo cafu denegaturum 
Deum íupernaturale auxilium ad adtum fupernatu-
ralem amoris,& ideó fore mere naturalem,ac proin-
dé iníüfficientem ad tol lédum peccatum. At hoc i m -
probabile eft,6ó,volútarié d idum: tum quia ex parte 
illiushominis nulla eft culpa adtualis propter quam 
Deus neger tale auxilium: propter pr^terí tatn autem 
nonnegat, ve fupra oftendi-.tum etiam, quia vel eft 
ícrmo de auxilio excitante 5 & hoc non negat, quia 
pot iús fupponitur ille homo ex parte incelleótus fuf-
íiciencer, ¿c ad:ua!icer excicatus per coníiderat ionem 
fidei,qu2 ex parte intelledhis excitatio fuíficiens eft, 
& íécum aífert excitationem volúta t i s , quantum eft 
ex fe:vel eft fermo de auxilio concomitante, vel con-
curíii:& hunc Déus non negat fuppoíito p r io r i , niíi 
ex defc¿hi hominis, vt fuprá etiam probaui, ergo ex 
nullo capite impoílibile eft excrcere tune amorem 
fine formali dolore. 
Supereft probaada altera conditionalis propofi-Pera£lum 
amoris ho- tio,ícilicet, íi homo habéat actum amoris íuper om-
minem iu- nia,ftatim iuftificari.Q£^m adeó certam exiftimauit 
ftifican fine e^e petrLls Soto,vt non dubitauerit dicere eíTe de f i -
«^r;!1*02* de.Et eandem docet Caietanus quxft. 87. arcic. 
Petr.Sot. Gregonus in primo,dií t . 17. & multa circa illam tra-
¿tat Adrianus quodl ib .7 .qu§ft .4 .Et probatur breui-
ter,nam illa verba loan. 14. Qui diligit me, diligctnr, 
^•r.fEquiualent i l l i conditionali. Item illa 1. loan. 4. 
Omnis CJHI dUtgit, ex Deonatus cJi.Su.mitm eriam ex 
Caiec. 
Gregor. 
Adriaa. 
Prouerb. 
i.Per.4. 
Bernard. 
TE R T I o dicendum eft, exrracafum naturalis obliuionis, vel inconíiderationis, nunquám re-
mi t t i peccatum fine formali adtu pcenitentix.lta do-
cent omnes excepto Medina tra&atu primo de Poe- Medio. 
nitentia,quíEft.ii.artic.2. vbi ai t , licét homo cogitet 
de D e o , & peccatis fuis, pofle pro libértate íua habe-
re aótum dil tótioms quem vocat fru¿tuoíum,6¿: me-
r i tor íum, fentiens elle fuífieientem adiuftjficarionc. ^orduba 
Sed oppofitum rede declarauic Corduba l i b . i . qua:-
ftion.qiiíeft.iy. Eftque non folum (ecurior, íed etiam 
verior fententia. Et videtur plañe fequi ex aílertionc 
prima: nam,per.fe loquendo, hoc eft médium necef-
(3 íar iumad i l lum eífc¿tum:ergo , quando poteft com-
modéadhiber i , non dabitur eífedrus fine Cali medio. 
At ve tó , quando homo cogitat a¿tu de fuis peccatis, 
poteft facilé adhibere remedium pcemtentix; 6c non 
legitime excufabitur exercendo íblum aólum amo-
ris , quia amor non impedir peccatorum deteftarío-
nem,íi a¿lu cogi tanturñmó ira mouet ad illam,vt vix: 
homopoífic continere doIorem,íi veré amar, etiamíi 
velitimáxime quando intelligit peccata nodum fuilFe 
remiíTa. 
Addo etiam,licct abfoluté poífit vnus adus ab alio í t , 
fepari, tamen fuppofica voluntare efficaci cxpcl-
lendi culpam,quam fürmaliter,vel virtute haber, qui 
veré amat,&: fuppofita neceífitate talis medij, 3c re-
cogitarionis pceeatorum,non poíle íeparari , vt in íu-
perioribus etiam dixi . Videantur ibi d ió ta , nam hic Mcmo 
j J 1 Pecc procedunteum eadem proportione. bolum oportet ^ ^ peccarorum 
Prouerb.8.e^i o.Ego dthgenm me düigo 3c , rmuerfa D ^ á ™ ^ S í f - v e 
M ¿ U opentchamas. E l fimilia verba habentur 1. Pe- cft ^ vt occulTant tanqiu\m deteftanda, non cxcufcc. 
t n 4. Vnde Bernardus epift. 170. Nemofe amandiffi- & dclcnaa. nam alioqili non repugnat habere homi-
dcAfitam awat ,neque emm redamare pigebit eum, qut nem cog¿(:anionem ^ fpcculatiuam de peccato, & 
habere naturalem inconíiderationem deteftationis Auguft. msamauit needum amantes.Et Auguftinus hb. 2. con-
tra Crefconium,c. 12.de peccatis loquens, ait, M u n - ^ ¡ T w i ^ m ' h ^ o ' m ^ c ^ r 'ad excrcendum 
Gregor. 
10. 
Probarurra 
tioQC. 
derc incer íilios DeijSc filies perdicionis. Ac denique 
Grcgorius homii.55.in Euangelia ait, chantatem eífe 
ignem confumentcm rubiginem peccati. 
Ratio yero eft , quia aótus charitatis eft perfecta 
conueríio animas ad Deum , & viraite continet poe - E 
niteutiam, 3c auerfionsm á peccato, 3c propoí i tum 
plaeendi Deo in ó m n i b u s : ergo infallibiiiter fecum ' 
rt conuer í ionem Dei adhominemB iuxta iiíud. 
Co'iuertinnnt ad me.^r evo conuertar ad vos: ereo fecum 
artirt remiílionem peccati. Et confirmatur, quia fu-
pra oftendimus folum aóhim contritionis: íi contin-
gat h'abcri fine aólu formalis amoris,eire veram con-
Ci-itionem , 3c confequenter excludere culpam: ergo 
mul tó magis hoc faciecadtus diledlionis. Paceccon-
riccr loquamur, femper excirabic amor, íi verus eft, 
prrcfertim íi coniundlam habec memoria diuinac of-
fenfionis. 
Vcfc íen te f o r m a l i fcenitentia^neicjfaria efi 
'Virtual¿si& f o r m d i s i n voto* 
Affertio 4. 
VL T 1 M o dicendum eft , quando dceft pa-ni-cencia formalis,neceífariam eíTe virtualem cum 
propofito , & voto ipfius formalis : aeproprerrá ne-
ceíTarius eft amor fuper omnia. Vnde fine altero ex 
his 
Vega. 
Rciicicur. 
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Patribus. 
Oricren. 
Auguft. 
Chryfoft. 
i o 6 Q u s f t . l x x x v i . 
faisduobus acbibas nunqua remittitur mortale pee- A 
carum,recluro f a c r a m e n t O j V e l fpecialipriuilegio.Fe-
rtf haec omnia conílant ex fiiprá didlis.Nam ad remil-
fioncm peccati ncceíTe eft vt volutas e í í i c a e i t e r aucr-
tarut a peccatoi quod non poteft nift per p c E n i t e n c i á 
foimalem^vel víltualem:&:,cuni neceíTaria í i^per fe 
loqi icndo.formalis pcenitéria, fi illa dcf i t i n re ,opor-
tet vt faltem in voto habeamnnon continetur autem 
i n v imi tc oc in voto , nifi in dileélione fuper omnia: 
e r g o ^ formalis contritio d e í i t , neceíTaria cft illa d i -
le¿lio:ergo alccr exhis adibus neceílarius eft .Addidi 
vei o,extra ficramenturn, quia cum illo fufficit acn-i-
riojde quo p o f t e á . D i x i etiam , mfi ex primlegio , pro-
pter martynum^in quo,vt opinor,poteft homo iuf t i -
hcari íine formali cótri t ione, & amore íuper omnia. 
Sed i l lud eft ípeciale priuilegiumríde quo dixi late in ^ 
dí/puratione vigcíimanona íupra citara. 
Addit praetereá Vega libro Texto in Trident^num, 
capite t r i ge í lmoodauo , per í o l a m orationem políe 
peccatoremobtincre remiflioncm culpa! mortalis í i -
ne formali amorc,vel dolorejquía etiam orado habet 
infallibilcm promiffioncm.Scd eft Tmgularis Tentcn-
tia:& mihi diíplicet,quia eft contra doclrinam gene-
ralem Conci l ior i imj& S1anctorum,& vniuerfaies l o -
quutiones ScriptuiMj,quibus íupra neceftitatem per-
nitciitia£,&: amoris oftendimus: nam hace neceílltas 
poft ulat vt íaltem virtute habeantur. Item, -qui petit 
veniam peccatomm , lara de illis cogitat;ergo inde-
bité petit veniam fine remedio, quodipíe poteft, & 
debet adhiberemam oratio, vt exaudiatur infallibil i-
tcr,debet habere coniuncta couenicntia media5qua-
tenus a Deo exiguntur, &: ab homine exhiben poT-
funt:alioqui temeré petitur a Deo aliquid íine huiuí- C 
c e m o d i mediis. Sicut qui peterermagnam gloria fi-
n e magnis mer¡tis}malé p e t e r e ^ & n ó meretur exau-
d id : illa ergo petitio non habet infallibilcm promií-
fionem.Ergo petenda eft á D e o verapoenitentia, & 
auxilium ad i l lam:&; conTequenter remiílio peccato-
r u m : quia non cft minús neceílaria poenitentía, vel 
conuerfio cordis ad remiíllonem peccad, quam me-
rita ad gloriam : Se vtrumque eft i n poteftate no f tra 
c u m diuina gratia: hác ergo 'práecipuc poTcimus cúm 
remií l ionem peccatorú poftulamus: & praetereá re-
cognoTcimus noftram poenitentiam per fe non Tufíi-
cere,niíiliberalis Dei remiílio intercedat. 
Vna v e r o Tupereft obieótio contra neceftitatem 
pennitcntiae , n a m Patres interdurn plures canias vel 
remedia huius remilíionis a í l ignant , aequé tribuen-
tes hunc effectum charitari,vel eleemoíyn£E3'vel o r a -
t i o n i , ac ipfi poenitentiae: ficut ergo poenitentiaper 
Te,& í i n e aiiisremediis poteft interdurn habere hunc 
eí&c&un,ita &:alia remedia fine alia. Antecedcns pa-
tet ex Origene , homilía Tecunda in Leuitic. vbí hxc 
numcrat^BapdTmum^charitatejmartyriiim, eleemo-
íyham ex Danielís 4. remiíl ionem iniuriarura , ex 
Matthad T c x t o ^ corredionem frarris á vía mala, ex 
lacobi primo: Auguftíno Tecundo cótra CreTconium, 
vbi quatuor numerar y verbum verítatis, Tacrificium 
contriti cordis, clecmoTynam, & charitatem; Chry-
Toftomo homilía vígefimaTecunda ad Populum, vb i 
prius numerar compunclionem, & eleemoTynam, 
poftea vero addir aliud remedium his verbis , Non 
hahei fecuniam, non hahes compmttiomm, ecce Tro-
phetaclamat, Prohibe Iwguam mam amalo tn ^ 
jalu-em ubi ¡¡iffiaet : vbi figniíicat mutationem vitse 
fine compunótione cordis Tuíficere. Idem homil . 4. 
i n i .ad Corinth. in fine partís moralis, pra;ter dere-
ftationem peccatorum , ponit Tubmiííionem a n i m i , 
gratiaru a d i o n é inaduerTis^leemoTynam^blíuioné 
accegtarií in iunarum, & aíTiduamprecationem. Et 
ad hunc modum loquuntur frequenter alíj Sandi. 
A r t i c . i j . 
16. 
ChryC 
Satisíif. 
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Inter hasc teftimonia prarcipué Tunt obfeura illa 
verba ChryToftomí, 5Í no» habescomvunütonem, 
Intellígo tamen nomine compundionis fignificalle 
ib i Teníibilem dolorem, 8c aíflidionem VoiuiíTe 
dicere mutationem vitaeíufficere , per quam non í b -
lúm intellexit propofitum futura vitae, Ted etiam de-
teftatíone prarterítae. Quod Tumo ex eodem Chry-
Toftomo homil .4 i . inMatdia :um, in fine, vbi eadem 
remedia numerar ad remiílionem peccati, 6c díftin-
guit compundionem a contritione cordis,& contri-
tum cor dicit apprime recjmri. 
Circa alia vero remedía,qu£E S a n d í ponuntjCÓfi- ^ 
derandumeft , Sandos ín hisremedhs numerandis ,lis..re'li-
non íeruare leges ngorolce pamnoms íeu dmilionis, rrum ^ ^ 5 , 
Ted coaceruatira numerare omnia qua; conferuntad ck*ur. 
remiíllonem peccatí:TiLie fit tanquám diípofitio p ro-
x ima}fiue vt remota, fine id fit ad remiíl ionem cul-
px5íiuc ad Titisfadionem pro pcEna , í iue per modum 
impctrationis5TiLie per modum diípofidonis,fíue etiá 
per modum íacramentí. Vnde multa cx iis remedi ís , 
lícét conferant, non tamen Tunt íimpliciter necéííá-
riamullum tamen eft, quod fine poenitentía fuíficiar, 
Nam de Baptifmo^am íupra oftendimus, fine poeni-
tentía non remittere peccatum aduale mortale. De 
martyrio,veium quidem eft>interdura in eo poíle re-
mit t i peccatum íine posnitentia formalij íed íncludi-
tnr votum poenitentía; formalis in ipía volútate mar-
t y r i j , quac virtualís quasdam cft poenitentía, vt íupra 
íuo loco dixi . De chantare iam dídtum cft quomodo 
habere debeat coniundam poenitentiam. De verbo 
verítatis , quod Auguftínas ponitjCertum eft requíri 
eo modo quo fides neceílaria eft, non tamen Tufiicit 
fine diípoíitíone voluntatis,qu^ pcenitentiam inclu-
dit. Deníque opera miíencordia:,vel patícntííE, & fi-
mílía conferunt quidem, vel ad impetrandam veram 
pCEnírentiam, fi ex fide,& aliquo modo íupeinatura-
l i íianr,vel ad íatis faciendum pro poma, fi culpa Tup-
ponatur remiíía , non ramen per íe íufíidunt ad re-
miílionem culpa;,niíi chantas,& vera poenitentía i n -
tercedanr.Simíliter oratio vdliíTima eft ad impetran-
dam remiílionem peccati: non eft tamen Temper ne-
ceíTaria necefiitate medí) i nam ínterdum DeuspnE-
uenít,&; dat eílicax auxilium , etiam non petenti: de 
quo late Vega libro Texto in Trídenrínum , capire Vega, 
trigefimooóbauo, nec ípTaper Te Tufiicit ad impetran-
dam remiíllonem culps , niíi impetret veram poe-
nitentiam , per quam remittatur culpa, vt Tuprá 
d i d u m eft. 
S E C T I O I T . 
V t r k m depotentia ahfoluta pofswtpeccata morta-
l iaf ine poeni tent ía r emi t i i . 
E N s v s quaeftionis eííe debet de pceni- r. 
tentia,tam formali, quam yir tual i , perfe-
d:a,vel iraperfeda,ita vt qua;ftío íir,an fi-
I ne omni motu peccatoris in Deü , vel ad-
uersus peccatum,hoc fien poí l i t .E thoc modomult i Q^o^uáani 
negát poíle toll i peccaru ab homine fine parnítenda. ^ ^ ' 0 " 
Ita t e n é t S o t o d.iy.q.i .a .2 .dub,vltimo,& Petrus So- petr"sot¿ 
to led.4.de PoBnitétía,& frequéter Thomifta; in hác 
Tenrctiam inclmát:proptcr verba Díui Thoma: in hoc 
zmc.i.ímpofjlbtle eft,&c. Veruntamen hoc Impoffibi-
le apud D . Thomam non Temper fignificat ímplica-
tíonem contradidionís . ' In praeTenti ergo Tuilicientcr 
exponitur íecundúm legem ordinariam, &r confide-
rata rerum natura, vt in Commenrario latius dixi : 
arque edam LedeTma circa eundem auiculum indi - Lcdefai. 
cauit 
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F u n a a m e n t u m h u i u s í e n t e n t i x e f t , q u i a v o l u n t a s 
femel c o n u e r í a a d c r e a c u r a m p e r p e c c a t u m , m a n c t 
m o r a l i t e r e o d é m o d o c o n u e r í a q u a n d i u no. mucacur: 
n o n poceft a u t e m m u c a r i s n i í i per a l i q u e m a ¿ t ú p r o -
p r i u m : e r g o fine i l l o n o poceft í i e r i ex c o n u e r í a aucr-
í a , v e l é concrar io :ergo n o n poceft ab i l la c o l l i p e c c a -
t u m í i n e m o c u e i u s : q u i a , n i í i collacur i l l a couerfio a d 
c r e a c u r a m j n o coll icur p e c c a c u m ^ D i c e s , p o í T e v o l u n -
tacem m u c a r i p e r i n f u l i o n é . a l i cu ius habieus , q u i f o r -
mal i cer c e n f e r a c c o n u e r í l o n e oppof tcam c o n u c r í i o o i 
p e c c a c i m a m c o n u e r í i o p e c c a c i , q u x m a n e c , 6 ¿ c o l l e n -
d a eft per r e m i í í i o n e m e ius , habicua l i s eft : e rgo pee 
o p p o f i c u m h a b i c u poceft a u f e r r ú S e d . c ó c r á , q u i a iñxi: 
c o n u e r í i o n e s func dittecíbrujrn o r d i n u m - í e u g e n c r í j , . 
& i d e o n o n funt- o p p o f t c í E , na c o n t r a r i a d e b e n t eíTe 
e i u f d e m g e n e r i s . A n c e c e d e n s p a c e r , q u i a c o n u e r í i o 
habieus p h y í i c a , e f t per r e a l é i n f o r m a c i ó n é c u i u í d a m 
q u a l i c a t i s : c o n u e r í i o a u t e m p e c c a t i eft m o r a l i s , q u i a 
a é h i s í e m e l fa¿tus3&: n o n r e t r a ó t a t u s , m o r a l i t e r p e r -
m a n e r e c e n í é r u r : e r g o n o n í u í f i c i t vna c o n u e r í i o a d 
e x e l u d e n d a m a l i a m r í é d m o r a l i s c o u e r í i o p e r m o r a l é 
d e b e r a u f e r r i , q u x n o n i i^ducitur n i í i p e r o p p o í i t u m 
a d u m ^ S i c u t é c o n u e r í o , q u a n d o v o l u n t a s c o n u e r t i -
t u r a d b o n u m ó b i e d u m , & p o f t e á m a n e t m o r a l i t e r 
c o n u e r í a t r a n í a c l o a d u , n o n poteft D e u s ab i l l a au-
f e r r e r a i e m c o m i e r ^ o n e r a , d o n e c i p í a per c o n t r a r i u m 
a ¿ l i i m m o u e a t u r : r r g o í ¡ m i l i t e r , ( S ¿ c . 
C o n t r a r i a m í e n t e n t i a m tenet S c o t . 4 . d i f t . i 4 , q . . i » . 
§ . E x h i s ,&: d i f t . K j . q u a e f t i o n . i . G a b r . d i f t . H . q . i . ar t . 
i .not . z . & a r t . 2 . c o n c . i . O k a m i n ^ . q u a e f t . S . d u b a * ^ 
l i c .N , (Scquaef t .5 .1 i t .E .Medi . ; . o d . d e PoBnicécia5,era¿l . 
i,quaeft.7.&: i z . H i A u d o r e s i n h o c fundaneur , q u ó d 
t r á í a d o a d u p e c c a t i , n i h i i manee i n h o m i n e i n t r i n -
f e c u n ^ v n d e d e n o m i n e t u r p c c c a t o r , í e u e l le i n p e c c a -
torfed ab a d u praeterito d e n o m i n a t u r j n o í i m p l i c i t e c , . 
f e d p r o u t fubeft o r d i n a t i o n i d i u i n a c : q u a t a h s h o m o 
p r o p t e r t a l e m a d u m o r d i n a t u s eft a d t a l e m p a e n a m , 
l e u a b o b l i g a t i o n e a d p o e n a m , q u x i n d e m a n e t , 
q u á m d i c u n t e í f e r e a t u m p e c c a t i , v t h o c fenfu m t e l -
l i g e n d u m í i t , q u o d d i x i t A u g u f t i n . l i b . i . d e N u p t i j s a 
c a p . z6,Peccatum tranfre aflu, & mantre reatti. V n d e 
B a f i l . i n C o n f t i t . m o n a f t . c . f . ^ c c ^ ( i n q u i t ) eo vfque 
durant^qttmdiuprauA aütoms dHmnt:fuhla:is enim his y 
vna etiam peccati fiibftantia delemr 3 &• etionefeir y hcét 
peccannbus poena- propter peccatum fit repo/ita. E x h o c 
e r g o f u n d a m e n t o í i c co l i igunc ,Poeef t D e u s n o n o r -
d ina l ' c c a l e m h o m i n e m a d p c e n a m , ec iam í i i p í e n u l - D 
l u m a d í í u m poen icenc i íE f a c i a t ; e r g o poteft r e m i t t e r e 
p e c c a t u m í i n e p o s n i t e n t i a » H o c v e r o f u n d a m e n t u m 
í e m p e r m i h i v i í u m eft f a l í i i m . P r i m ó , . q u i a h i n c fe -
<|uitur i n iuftificatiorxe n o n r e m i t t i c u l p a m , fed poe-
n a m t a n t u m - , v e l í a l t e m fequi tur r e m i t t i p e c c a t u m 
n i h í l a l i u d eíTe q u á m r e m i t t i p c e n a m . A t h o c f a l í u m 
c f t , t u m q u i a C o n c i l . T r i d e n t . f e í C d e c r e t . de o r i g . 
peccat ; cap . 3. d e f i n i t , i n i u f t i ñ c a t i d n e a u f e r r i t o t u m 
i d , q u o d v e r a m & p r o p r i a m r a t i o n c m p e c c a t i haber? 
at p o e n a n o n habet v e r a m r a t i o n e m pecca t i , fed i l l a m 
f u p p o n í t . k e m , q u i a n o n f emper tora poena a u f e r t u r 
i n iuf t i f i cat ione: e r g o n e c a u r e r r u r r o c u m - i d , q u o d 
peccac i r a t i o n e m h a b e t : q u i a í i p e c c a c u m o r d i n a c u m 
á D e o a d p c e n a m c o n d i g n a m . habe t r a t i o n e m p e c -
cat i , e t i a m o r d i n a t u m a d p a r c e m á l i q u a m i l l i u s p o e - ^ 
na : re t ineb it a l i q u a m r a t i o n e m pecca t i . I m ó iux ta i l -
l a m í e n t e n t i a m q u a n d o remict ieur p e c c a t u m ; , í o l u m , 
t o l h t u r í e u ceíTac o r d m a c i o d i u i n a a d poenaraa l la a u -
t e m o r d i n a c i o a e c habee rae ionem p e c c a c i , n e c i l l u d , 
c o n f t i m i c , í e d fu p p o n i r . 
V t e r g o incer has í é n c e n c i a s i u d i c i u m f e r a m u s , 
a d u e r r e n d u m eft:,duas h i c po íTe r r a d a r i quarf t iones . 
V n a eft 3 A n í i n e p r o p r i o a d u .peccatoris p o í ü t i l l i 
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p e c c a t u m r c m i R Í p e r a l ia d o n a D c i . A l i a eft , a n fine 
a d u p e c c a t o r i s p o í l i c p e c c a t u m r e m i t r i , í m e a l í i s 
d o m s creacis , fed per í o l a m eff icaciam d íu inc v o l u n -
racis d e i t r u e n t í s i p í i m i p e c c a c u m . P r i o r quarftio eft P 1 1 0 " ^ » ^ 
p r o p r i a h u i u s l o c i , i n q u a v e n l i m i l i u s c e n í e m u s p o í - UtU>, 
le D e u m remiccere c u l p a m Iine a d u p e c n i e e n c i x - . i m ó 
Se o m n i n ó í i n e a d u peccaeor is , c o n f e r e n d o ei a l ia 
d o n a . Q u a m í e n e e n c i a m prazeer A u d o r e s cicacos i n 
f e c u n d a í e n c e n t i a , t enent h a n c parcem c o m m u n i t e r 
T h o m i f t a : , c u m h í c , r ú in 1 .z.q.115. art . z . E t p r o b a t u r 
p r i m ó , q u i a p r a c c i p u u m ex his d o n i s eft gracia v n i o -
ms h y p o l t a c i c x >quas n o n poceft a l i c u i nacura: c o n - . 
f c r r i , q u i n í a n d i t i c e c u r . P o l í c e a u t e m D e u s (ex c o m -
m u n i í e n c e n t i a ) a l l u m c r e h y p o f t a r i c é n a t u r a m h o -
m i n i s peccator i s , & per i p í a m a i l u m p r i o n c m i l lam. 
f a n d i r i c a r e , & i n u n d a r e á c u l p a , e c i a m í i coco p r i o r i 
c e m p o r e i n peccaco fuif tec; q u x c a m e n i n inftanci a í -
fumpeionis n ó p o í l ' c e h a b e r e a d u m n a c u r a p n m i u m 
a d a í í u m p t i o n e m , ve i a t i ú s p r o b a t u r i n m a t e r i a d e 
I n c a r n a r i o n e . S e c ú d ó D . T h o m a s , & o m n e s f e r é d o -
c e n t p o í l e h o m i n e m d o r m i e n t e m i n ftatu p e c c a t i 
E i o r t a l i s i u f t i í i c a r i per m a t e y r i u m í i b i v o l u n c a r i u m 
ex pEaecedenci v o l ú n t a t e : & t a m e n i n i l lo n o n p n e -
c e d i t a d u s q u o r e m i c t a m r p e c c a t u m , í c d r e m i f l i o í í c 
p e r i n f u í i o n e m g r a r i x : nam prior, v o l u n t a s m a r c y r i j 
qi i íE p r i e c e í l i t , non abftul ir m o r a l e m m a c u l a m p e c -
c a c i , l e u c u l p a m , í e d eam i n t e g r a m r c l i q u i t . T c r t i ó f e -
r é í d e m a r g u m e n t u m f u m i t u r ex r e m i í E o n c p e c c a t i , 
q i iaj n u n c fit p e r í a c r a m e n e u m c u m í o l a aceric ionc , 
q u o e i n t e r d u m e t i a m t e m p o r e p r x c e d i t ; nam e t i a m 
i l l a r e l i n q u i t i n t e g r a m p e c c a t i m a c u l a m r a m e n 
D e u s p e r í a c r a m e n t u m i l l a m aufert i n f u n d e n d o h a -
b i t u s : p o í f e c ergo i d e m facete a b í q u e v i l o m o c u p r s -
c c d e n e i : , í i c u c e n i m nunc í u p p l e e i m p e r f e d i o n c m i l -
l i ü s m o e u s , & i n f u í f i c i e n e i a m : ira pof let o m n i n ó í ü p -
p l e r e c a r e n t i a m e i u s . N a m , q u o d artinec a d f o r m a l e m 
r e m i í í i o n e m c u l p a í , pec inde fere-^eft h a b e r e m o c u m 
í n í u f f i c i e n c e m ^ a c n u l l u m h a b c r e , q u a d o q u i d c m m o -
tus i l le n a t u r a f u á n o n r e p u g n a r fomnal i tcr c u l p a : , í e d 
poteft e í f e í i m u l c u m i l l a . 
A t q u e h i ñ e t á n d e m c o n c l u d í t u r r a c i o , , q u a r m i h i 
v i d e t u r p r o p r i a , í c i l i c e t , q u i a a d u s peccator i s n o n r c -
q u i r i t u r a d r e m i í í i o n e m p e c c a t i , t a a q u á m f o r m a p e r 
f e i p í a m f o r m a l i t e r e x c l u d e n s c u l p a m ;. fed t a n q u á r a 
d i í p o í i t i o c o n g r u a , ^ : ex n a t u r a r e í , , & ex d i u i n a o r -
d i n a t i o n e m o a r e p u g n a t a u t e m D e u m c o n f e r r e effe-
d u m f o r m a l e m íincí prjeuia d i í p o í i t i o n e ad f o r m a m , , 
q u a r c u n q u e t á n d e m i l ia f o r m a í i t r .quod eciam i n n a -
t u r a l i b u s m a n i f e í t u m eft. E t i n p r a c í c n t i d c c l a r a c u r , 
n a m , í i concric io , iv.erbi gracia j n o n eft f o r m a per í e -
i p f a m expel lens p e c c a c u m : ergo p o í i t a c o n c r í e i o n e 
a d h u c eft neceftaria al ia f o r m a , qua? i l l u d expe l lar . 
V ñ d e , í i D e u s n o n a d h i b e r e r i l l a m f o r m a m , c u m 
c o n t r i t i o n e a d h u c m a n e r e c - p c c c a t u m : q u o d de p o -
tent ia a b í o l u t a f a c e r é p o f l e t , c ú m r e m i t t e r e p e c c a -
t u m h o m i n i c o n r r i t o , í ic n o u u m b c n c í k i u m gracia:, 
ve í u p r á d ix i : ergo eciam é c ó n c r a r i o poceft i l l am f o r -
m a m i n f u n d e r e í i n e concrieionv: fine al ia d i í p o í i -
t i o n e pecca for i s ,&: ica c u l p a m remiccere. . 
Ñ e q u e c o n c r a r e í o i ü r i o n c m h a n c vrgec f u n d a m e -
t u m p r i o r i s í e n c e n t i a : . R e d é e n i m ib i r e í p o n í u m eft, 
fine a d i b u s i p í i u s peccaeoris p o í l é á D e o in i l lo fieri 
ca lem mucaeionem-, & c o n u e r í i o n e m h a b i r u a l e m , 
q u a : - í ü f i i c i e n s í i c a d . e x c l u d e n d u m p e c c a c u m . C u m 
aucem r e p l i c a t u r j h a n c m u t a t i o n e m e l le p h y f i c a i n , & : 
i d e Ó ! p e r í c í c n o n pofle e x c l u d e r e m o r a l e m c u l p a m , 
&c a u e r í i o n e m , q u a m ^ r e l i q u i r p e c c a t u m . R c í p o n d c -
t u r n e g a n d o l i a n c p o f t e r i o r e m p a r t c m í e u c o n í c -
q u u t i o n e m : q u i a i l l á m u t a t i o p h y i i c a , qua; in a n i m o 
fie per in fu f ionern grariar,eft a d e ó d i u i n a & e x c e l l é s , 
v t ab h o m i n e t o í l a t e t i a m d e f o r m i c a t e m m o r a l e m 
peccat i 
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p c c c a r i m o r t a l i s , q u i a r e d d i t h o m i n e m o b i e ¿ V u m A 
\ p r o p o r t í o n a t u m d i u i n i a m o r i s í u p e r n a t u r a l i s , & i t a 
n o n r e l i n q u n o d i o d i g n u m , q u o d tacit p e c c a t u m , & 
c o n f e q u e n t e r n o n r e l i n q u i t i ü u m d í g n u m e t e r -
n a p c e n a / e d p o t i ü s g l o r i a , n e c re l inqu i t c o n u e r f u m 
a d c i e a t u r a m / e d a d D e u m . V n d c , l i c c t t a l i s c o n u e r ^ 
• , fío n o n f u e n t per p r o p r i u m a c t u m comparata ,&; fub 
c a ra t ione n o n dicagur mora l i s eo m o d o q u o c u l p a j 
n i h i l o m i n ü s incrinfece & per í e d i c i p o t e i h n o r a l i s , 
q u a t e n u s reddi t h o m i n e m b o n u m & f a n d u m m o r a -
l i c e r , i d efl;,in ord ine a d b o n o s m o r e s : h o c ergo ratis 
eft , v t per t a l c m m u t a t i o n e m ficri p o i E t r c m i í í i o 
p e c c a t i , 
_ 7" i E x q u o colli<ntur n o n eíTe v n i u c r f a l i t e r v e r u m , 
Quomodo . j . j i • • j i i- u 
fie intclligcr i n o r d m e a d d i u i n a m p o t c n t i a m , q u o d ab a l i q u i b u s 
düpeccacú d i c i í b l e t , p e c c a t u m í e m e l c o m m i í l l i m l e m p c r m a -
fCr^1 Cfm' nere' 4liall^L1 ^ ' e t r a ó l a t u m n o n e f t , &c ab i l lo d e n o - B 
mi ara em ni¿n.u.j h o m i n e m p c c c a c o r c m ; í c u el le i n peccato 
per manere, r ' f 
quandiu nó qUandiu p e r c o n t r a r i a m retrac ' tat ioncm n o n i m p e d í -
tetraétatur. fur h x c d e n o m i n a d o . C o n f t a t e n i m in eo c a í u , i n 
q u o D e u s i n f u n d e r e t h a b l á i s g t a t i a ; , & chari tat i s 
h o m i n i d o r m i e n t i , p e c c a t u m t r a n f a c t u m i a m n o n 
m a n e r e n e c a ó t u n e c reatu^leu m o r a l i d u r a t i o n e , & 
t a m e n ab ipfo r e t r a ¿ t a t u m n o n e í l ' e . l i i u d ergo a í -
í c r t u m a u t í b l ü m i n t e l i i g e n d u m eft de l e g e , & í e -
c u n d ú m poten t iam o r d m a r i a m , & c u m a l i q u i b ú s 
l i m k a c i o n i b u s , r c i l i c c t , v t f e r m o íic de peccato a c h i a -
li,¿k: m o r t a l i , ^ de r e t r a ó t a t i o n e f o r m a l i , aut v i r t u a l i 
p e r f e ó t a , v e l i m p e r f e c t a , iux ta í ü p e r i ú s d i ó t a de 
. c o n i r i t i o n e , & a t t r k i o n e . V e l c e r t é & f e r é i n i d e m 
r e d i í j l u b m c e i t i g c n d a eft condi t io , n i í i D e u s a i n o n ^ 
m o d o remit tat h u i u f m o d i p e c c a t u m per i n f u í l o n e m 
Auguft. a l t i o n s d o n i . E t i J c ó D . A u g u f t . d . l i b r . i . d e Nupt i i s3c . 
¿ ¿ • . g c n c r a l i ú s d i x i t , peccata p r e t é r i t a , liece tranfeanc 
a ¿ t u , m a n c r e r c a t U j ^ J / m ^ í ^ w í ^ r . - p o l í l i n t a u t e m r e -
m i t r i finé p r o p r i a h o m i n i s re tradtat ione , v t o f t é í u m 
c f t . S i c u r e t iam ante l e g e m gratije v e r u m erat d k e r e , 
p e c c a t u m m o r t a l e d u r a r e q u a n d i u n o n r e t r a ó t a b a t u r 
p e r c o n t r i t i o n e m , v e l a m o r e m fuper o m n i a m u n c a u -
t e m n o n eft v e r ü , q u i a í i n e tal i r e t r a ó b t i o n c r e m i t t i 
poteft , n i í i con tr i t i on i s n o m i n e inte l l igatur e t iam 
attririo f o r m a r a per g r a t i a , v e l fub a m o r e fuper o m -
n i a i n c l u d a t u r habi tus charitat is d e n u ó infufus . 
Rcfpódetur ^ ^ n c c t l a - m f a c i l é re fpondetur a d e x e m p l u m 
ad exemplú ^ u o d atferebatur de a ó l u b o n o , q u i a n o poteft ab b o -
de afl:u bo- m i n e auferr i b o n i t a s , v e l r e d t i t u d o c i u s , q u a n d i u n o n 
n0, r e t r a d t a t u r . D i c e n d u m e n i m i n p r i m i s e f t ,non e l le í i -
m i l e r a r a t i o n e m , q u i a m a l u m c u l p x n o n poteft fieri D 
i n n o b i s fine nobis a l i q u o m o d o c o o p e r a n t i b u s : é 
c o n t r a r i o v e r o b o n u m poteft i n nob i s á D e o fieri fi-
n e nob i s . E t e a d e m rat ione poteft D e u s m a l u m c u l -
pa: a nob i s fine n o b i s auferre per i n f u f i o n e m gratiae. 
Se v i r t u t u m : b o n u m a u t e m virtut is n ó aufer tur á n o -
.bis h n é n o b i s , i d e f t , n i f í nos ipfi tali b o n o p r i u e m u s 
n o s : ñ e q u e id eft c o n f e n t a n e u m d iu in íE boni tat i . S i c 
ergo n o n poteft D e u s , f e f o l o , h o m i n e m i n pecca to 
c o n í l i t u e r e , poteft t a m e n i l l u m , fe f o l o , á pecca to 
m a n d a r e . 
_ .,* . D i c e s , N ó n n e h o m o i n peccato c o n c i p i t u r , q u o d 
QlneCt. de .r ,. , r.t1 , r n 1 v 
peccato orí- non co lT i ln iut ,nec a l i u n d e i l l u d h a b e r e poteft , q u a m 
ginali. a P e o . q u i a n i m a m in fund ir? R e í p ó d e t u r fa l fum e í l e 
Soluitur. h o c pof ter ius , i l lud v e r o pr ius l i m i t a n d u m eíTe: v n d e 
hoc e x e m p l u m . p o t i ú s c o n f i r m a t q u o d d i c i m u s . N i í i ^ 
e n i m o m n e s pr ius a l i q u o m o d o i n A d a m o p e c c a r e -
m u s , n o n pof lemus i n peccato o r i g i n a l i c o n c i p í : & 
i ta i l l u d p e c c a t u m n o n a D e o , fed ab h o m i n i s v o l ú n -
tate t rah i t or ig inem,quae l i c é t i n v n o i n d i u i d u o f u e -
r i t , t a m e n m o r a l i t e r fuit vo luntas tot ius naturae: & 
i d e ó d i x i , m a í i i m c u l p x n o n e í f e i n n o b i s : fine n o b i s 
altquo modo cooperantibus, í c i l i c e t v e l v o l ú n t a t e p r o -
p r i a i n p e c c a d s a ó l u a l i b u s , v e l v o l ú n t a t e c a p i t í s i n 
A r t i c u l . j . 
10. 
o r i g i n a l i . lu f t i t ia a u t e m poteft fofa D e i ' V o l u n t a t e i n -
f u n d í . E t q u a n u i s n u n c n o n í n f u n d a t i l l a m a d u l t i S j n i -
íí p r o p r i a v o l ú n t a t e c ó i e n t i a n t , n e c p a r u u l i s m i f i í a l -
t e m confent iant a l iena, fc i l icet , p e r C h r i f t u m t a n q u a 
per f a p r e m u m capuc h o m i n u m , & m e d i a t o r e m i n t e r 
í p f o s 6L D e u m , éc E c c l e f i a m a p p l i c a n t e m i l l i r e m e -
d i u m á C h r i f t o r c l i é l u m . T a m e n de potent ia a b f o l u -
ta,poteft D e u s fine i n t e r u e n t u a l i c u i u s v o l ü t a t i s h u -
manae ,peccatum o r i g í n a l e a u f e r r e , q u a n u i s i l l u d n o n 
potuer i t i n t r o d u c i in h u m a n a n a t u r a fine d e f e d u a l i -
cu ius v o l u n t a t i s h u m a n a . 
R e m i t t e r e ergo p e c c a t u m eft opus D e i , q u o d p o -
teft fe folo f a c e r é , i n t r o d u c e r e a u t e m p e c c a t u m n o n „ . . , 
n. • /v» i . c • n • • Pnuatiobo-
e í t opus D e i , vt p o í i i t ab ipto h e r í . P n u a t i o a u t e m ni) ^ ll0n 
a l icuius b o n i , quae r a t i o n e m m a l i c u l p ^ n o n babear , fie culpa, p y 
et iam poteft a í o l o Deai4ieri,íine v i l a caufa, v e l c o o - teft fieri á 
perat ione h o m i n i s : p o l l c t e n i m D e u s f u á v o l ú n t a t e ^e0* 
pr iuare h o m i n e m habi t ibus g r a t i í e , & v i r t u t u m r t a m é , 
( v t d i c e b a m ) in his b o n i s a n i m í e n u n q u a m D e u s i d 
f a c ¡ t , q u i a n o n eft i tá c o n f e n t a n e u m boni ta t i e ius . E t 
e a d e m rat ione fi in a c h í b o n o femel facto c o n f i d e r e -
tur vis ad p r í e m i u m a l i q u o d > q u o d in h o m i n e r e l i n -
q u i t : e t iam poteft D e u s h o m i n e m p r i u a r e ral i prce-
mio fine eius cu lpa , f ed fola v o l ú n t a t e fua:ficut poteft 
semit tere poenam peccat i fine v l l a poen i t ent ia , v e l 
r e t r a t í t i o n e e ius . I n q u o eft a l iqua fimilitudo in ter 
a ¿ t u m b o n u m , & m a l u m q u o a d a l i q u e m ef tectum 
e i u s : inter i p í u r a a u t e m p e c c a t u m , & r e m i l f i o n e m 
eius , feu b o n u m i l l i o p p o í i t u m , í e m p e r v e r í a t u r d i f - • 
f erent ia affignata. 
S E C T I O I I I . 
Anpofs i t m o n ale peccatum remi t t i fine infufione 
gYatí<e habttualis. 
L T E R A quaeftio q u a m p r o p o f u i m u s , i , ' s 
m a g i s Ípet5tat ad m a t e d a m de grat ia , 
tjuam a d p r a s f e n t e m , & i d e ó b r e u i t e r 
i l l a m at t ingemus : n o n e n i m p o í í u m u s 
o m n i n ó i l l á m omi t t ere , q u i a n o n n u l l a 
i n f e r i ú s d i c é d a ab i l l a p é d ¿ n r , i d e o q u e ab aliis T h e o -
logis h i c trad:atur . P r i u s v e r o q u a m de i l l a d i c a m u s , 
a l i a m quaeft ionem h i c i n c i d e n t e m f e p a r a r e , & 
e x p e d i r é necefte eft. Potef t e n i m q u a c r i , a n i n -
terueniente a ¿ t u peccator i s f o r m a l i t e r , v e l v i r tu te r e -
t r a ó t a n t i s p e c c a t u m p o í l i t i l l i p e c c a t u m r e m i t t i fine 
al ia g r a t i a , feu iuftitia hab i tua l i . N o n e n i m defunt Prima opi 
T h e o l o g i , q u i n e g e n t h o c fieri po f t ' c edam de p o t e n - nio/ 
t ia abfoluta . E t v i d e t u r f u i f í e o p i n í o C a i e t a n i i . i . q . 
113. art . 2. l i l e t a m e n n o n l o q u i t u r e x p r e f s é de i n f u -
fione h a b i r u s , fed abfolute de infuf ione charitat is 
A l i q u i v e r ó m o d e r n i tenent a p e r t é h a n t o p i n i o n e m , 
i t a v t a í T e r a n t , de potent ia abfo luta n o n fufficere r e -
t r a ó l a t i o n e m peccat i p e r a ó h i a l e m poeni tent iam a d 
r e m i l f i o n e m eius fine infuf ione habi tua l i s gradan, v e l 
a l ter ius d o n i p e r f e ó t i o r i s i l l a . F u n d a m c n t u m eft ,quia 
p e c c a t u m eft p r i u a t i o g r a t i s habi tual i s :pr iuat io a u -
t e m tol l i n o n poteft ,nif i p e r c o n t r a r i a m f o r m a m . S e -
c u n d ó , q u i a nifi D e u s g r a t i a m i n f u n d a t , n o n poteft 
d e p o n e r e o d i u m & i n d i g n a t i o n e m , q u a eft o í f e n f u s 
h o m i n i p r o p t e r p e c c a t u m : ergo n e c poteft r e m i t t e -
re p e c c a t u m , fi g r a t i a m n o n m f u n d i t . A n t e c e d e n s 
pa te t ,qu ia fi n o n r e m o u e t m a l u m , q u o d p e c c a t u m 
intu l i t , q u o m o d o d i c i poteft d e p o n e r e i n d i g n a t i o n é , 
& o d i u m ? c ú m rat io talis od i j ex parte h o m i n i s , q u i 
eft o b i e ó h i m i l l í u s , n o n fit n i f i h o c m a l ú . S i c u t e n i m 
fieri n o n poteft , v t d u m D e u s conferuat g r a t i a m i n 
h o m i n e , q u e m per i l l a m a m a b a t , i l l u m n o n a m e t , i ta 
c c o n 
Fundamcn-
tum. ' 
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cconrrario quandiu nonaufert malum priuarionis A folnm eflimpojj'ihílepotenúd DeiordirtArU ^ iwofoKmi* 
gracia: fieri non poteft quin hominem odio babear, Abfolutx: tamcn, Vt jccurths loquumur , rtjhtng.imus d i -
quem priús odio habcbar. 3um , & dicenda adpetcntum DetoiAtnaríain. Ratio Ratío rc^ 
2. Nihilominus communis fenrenria empolle Deum generalis reddi po rc l l , quia pcccatum per adum (b- Juur* 
Sine mfefio remirrere homini peccatum , ílne infuhone alicuius lum inrroductum cll ,abíq; gcncraiionc alicuius ha-
h^d^nipof' ^^^itualis d o n i , fadta in ralihomine íufficienre mu- birus realis (Se phvhci,fcu po(iriui:quamuis cnim per 
fe pcccatum tarionc per aliquera adtum. Hoc vt minimum íenric actam peccati generan poilir vinofus habitus:tamen 
remitei. Bonau^.dift . iy.i.part.arr.i .q.i.alios ftatui referam, necillud eft per fe ac Temper nccellarium adradonc, 
Commums prsemiíía declaradone mukorum quíe dieftam íenté- vcl ftarum peccati, nec quando hr ralis habitus, ille 
Bcnau"3' exponanc. Duplicker poteft peccatum re- perrinec ab fubftanciam peccati:porcft cnim peccarú 
micci vno modo perfeóté & exa¿té, reftituendo ho- tol l i manenre illo habiru , & p o í l a calis habitus de-
minem ad priftinam re(ílitudinem3& amicitiam.Se- ftrui perfeueráte homine in ílatu peccati.Igirur pec-
Perfcíh re- cundo modo imperfed:é,tollendo quidem ab homi- catum habitualcjfeu ciíe in peccato, per í o l u m aih'i 
miffio pecca ne q ^ t l q ^ J pertinet ad formalem rationem culpas introducitur:crgo per achim contranum deílrui po-
potcfttíne11 ^ oífeník.ita vt iam non maneat obiedlum dignum tefl: máxime per potenciam ablolutam. 
gractxipfu. diuini odij tkindignationis, non tamen reftituendo " 
íioac. i l lumadprioremredli tLidiné (^ftatum iuftitias.Prio-
r i modo dicunt no poíTe peccatum fine grada: infu- £ ¿ " 1 " a ^ Per ^uem peccatum remt t t í p o t ( ¡ ! 
Hone remitti , quod eft per íe notum & manifeftum: f m e infuf iom g r a t u . 
quia peccatum deiieit hominem ab ilio ftatu, & ideó 
quandiu ad i l lum non reducitur, non eft faóta inte- "T T T tarñen verus feníuSjpropriumque fúndame- 4, 
gra&per feó ta remi l í io .Atq ihoc modo interpretan- y huius fentendíe melius imelligatur, dúo Aílus dilc-
tur D . Thomam in illo articulo fecundo quaeftio- declarandafunt.Primum , quis íit ille aólus p e r q u é '^on>s Dci 
ne 113.1.Í.& íacis apparenter,quia in titulo non abfo- poflet remitti peccatum íine infufionc iuftitur habi- " j ^ " 1 * 
iute inquirit de remiflione peccati: fed de tali rcmif- tualis. Secundum,quid requiratur ex parte Dei ad i l - ^ cStt¿] 
í ione,que íit impij iuftilicatio3& hanc concludit non lamremillionem circaprimum, vnum videtur cer- tionis fufti-
poíTe fieri fine grati iE infufione, quia mitificado, eft tum9& frequentiús receptum íuflícere adum fuper- ü*™-
rranflatio ad ftatum perfedee redicudiniSjVt articulo naturalem diledionis Dei fuper omnia, vel íímilcm 
primo declarauerar. Vnde quia de fado , & fecun- adum contritionis/eu deteftationis de peccato. Ita 
d ú m potentiam ac legem ordinariam rcmilíio pee- tenet citad A u d o r e s ^ patcr5quiahi funt adus per-
cari non fit,niJÍi per veram iuftificationem: ideó con- ^ fediíl imi3& máxime accommodati ad hac remii l io-
cludit neceífariam eíTe infufionem grariae ad remif- né . An vero poílit etiá id fieri per adum minias per- Aa alius a-
rlionem peccati. Q u o d a b f o l u t é & fimplíciter eft fcdum3verbi grana,per attritionemjVel a l iumí imi- ¿lusíufficiac 
verum de lege ordinana3in íenfu veró quaíí compo- Iem,non declarant d i d i Dodores3quanquafm in ge-
íito eft verum de potencia abfoIuta3fcilicer3 fuppoíi- neroli dicunt poíle hoc fieri per adum diledionis, 
to q u ó d remiílio futura fit perfeda, & per veram vel alium motura procedentem ex diuina gracia, 
iuftificationem hominis. Ethocfentire etiamvide- Al i j veró íolum per adum diledionis Deunfuíar, 0Pini0 nc-
Scot. tur Scotus 4.diftindione prima, quarftione fexta 3 §. vel per adum conmtionis dicunt poíTe hoc fieri.-nam 3^nS* 
ad argumenca3in fin.dúm aic3ín iuftificacione pecca- íi iuftificatio fierec per adum minus perfedum nc-
toris duplicém eíle mutationcm \ vnam priuatiuam, ceffarium eíle putant gradam habitualcm , etiam de 
qna ex inimico fit non inimicus3aliam pofíduam,qua potentia abíoluca.Fundamencum eft, quia pcccacum 
ex indigno fie dignus3& hanc fieri no poíTe fine for- non poteft col l i , nifi per formam aliquam inha:reQ-
ma infuía. Ac perfeda remiílio veranque mutario- cem animíc,qua; per fe ac formaliccr repugnee pec-
nem includic:&: ideó inhoc femu fieri n5poteft abí- cato,&: i l lud expcllatJ& qiueUbet forma, qux huiuf-
que gratia. modi fuerit3fuíficit ad hunc e í fedum , quia vna for-
3, Pofterioriautem modo dicunt poíTe remitti pee- ma fuíficienter expellitur per alteram repugnancem. 
Imperfcfté catum fine gracia habituali per aliquam murationtm ^ A t veró adus i l l i charitaiis & concricionis nacura fuá 
potdl pecca adualemhominis.Ica opinacur Conrad.did.arciculo formalicer expellimc peccatum, & ideó cum ilfis fo-
rum remitti r j i • • c • j - \- r • r r i \ • 
íineinfufío- íeci-mdo:ivbi ait , i co tum in re non contradicere D . lis íine inhuione habicuum polict Deus rcmirtcre 
negrada:ha Thomx.Idem exprefsé Ferr.3.contra.gent.cap. K 7 . peccatum , iuftificare ac íandificare horínnem: 
bituaMs, per Soto libro fecundo3de Natura & grat.capit. 18. & in prater hos autem adus nullus eft , qui habeac illam 
ahqua mu- ^ .dif t ind .K .quxft ione prima3ardculo fecundo, du- formalem repuíínanciam,&caufalicacem contra pec-
cationé ho- 7. 1 " ñ • rr • r o • i v & • o í - 1 • • • 
minis. DIO vlc.vt certa íupponit pone peccatum remita í i - catiim:&: ideo quoties aótuaiis mutaao hominis m i -
Conrad. ne gratia habituali,qua: fit qualitas infuía.Idem fen- ' ñus perfeda eft,per attritionem , vel aliam fimilem. 
Ferrar. tic Ledefm^.i.part.quasftion.iy.art.i.Medin.i. 2. q. omninó neceífaria eft grad.T infufio,quia milla infe-
Ledefm nj-arriculofecundo^ub.i.iundis his qux docetqu. rior f o r m a eft incomparibilis peccato. 
Medina! no.arr.4.vbi etiam Zumel , que-eft. 113. ar r . i . diíp. 2. Ex qua declaracione infercur pr imó , quando re- j - . 
Zumel. aic,elle rem certam3de qua no eft controueríu^poffe miílio fit per íolum adum3nihil ex parte Dei requi- Corollatiú 
peccatum remitti fine dónis habitualibus infuíís 3 fi ri,pr?ter auxilium3& concurfum a d talem adum ef- Pllmú huius 
Bellarm. adus intercedant. Bellar.libro fecundo de luftific.c. ficiendum abfque habitu3poft ip fum veró adum3vc 0 '^lnlonlS• 
1 (3. d ic i t , auerfionem &macuiam non poíí'e auferri ille expelíat peccatum fine habicu,nihil eíle ncceíla-
íine infuíione habicus3rarionem autem oftcníionis& E riuth ex parre Dei3ctiamii nolit infund-ere habitupi, 
X).Thom, i n i m i c i t i í E auferri poífe Denique D . Thomas. 4. ñeque babear aliam quaíí poíiduam beneuolendam, 
dif t . i y .q . i .ar t^ .q . \ .ita d ic i t , requiri gratiam ad re- vel volíítatem expellendi peccatum:per ipfum eilim 
miílionem peccati, í í c u t a d m e r i t u m : conftat autem adum illud expellit .Secundó infertur iuxra eandem „ ,, 
quaíitatem gratiae non eüe ncccíianam ad mentum íententiam peccatu n o n elle pnuationcm huoitualis ít 
de pocencia abíoluca 3 licéc fie neceílaria ad opcimum gratiae definice & in lpecie,fed abfolucé pnuacionem 
Se connacuralé modum merici.Eodem modo proce- forma? fandificancis, fiue illa fie habitus, ílue adus: 
Gaprcol dit q.28.de Vencatc3art.2.CapreoI-vero in 4, d. i . q . vnde talis priuatio fulíícienrer to l l i poteft per quan-
2.a.3.Reíp6dcns Scoro3&:aíFerens h x c loca D . T h o - cunque ex his fó rmis , etiamfi ambíe non concur- CorollariCí 
ma:,íic ait.Etputo fine temeraria anemone, quod hoc non rant .Ter t ió infertur3ÍLixrahanc opinioncra 3 etiamfi jt 
S.uorez Tom.4í . . K fin 
i o 6 Q u ^ í l . I x x x v i . 
f inga tur h o m o i n pur i s naturalibi:33&: i n eo í l a t u pee A 
c a r e m o r t a l i t e r j n o n p o í T e ab i l lo e x p c l l i p e c c a t u m 
p e r f o l ú m a d u m o r c l i n i s natural i s 5 e d a m f i fingamr 
cíTe d ü e d í o fuper o m n í a D e i 3 v t í í n i s & audtor n á -
t u r a l i s . Q u i a n u l l u s talis adtus habet v i m e x p e l l e n d i 
f o r m a l i t e r p e c c a t u m , nifi fupernatural i s fie: & i d e ó 
fctiam i n eo ftatu n e c e í T a r i u m eíTet e l euar i h o m i n e m 
a d d i l e d i o n e m fupernatura lem e l i c i e n d a m , v e l l i l i 
g r a t i a m i n f u n d í . Q i i p d ex parte fentire v i d e t u r M e -
d i n . p r i m a fecunda^quaeftion .113.dub.i. & p u t a t e í l e 
r e m e n t i a m C a i e t a n i . 
6 E x d u o b u s a u t e m p r i n c i p i i s ^ n q u i b u s hasc o p i n i o 
Primum fun f w n d a t u r , v n u m n o n f o l u m i n c e r t u m / e d e t i a m f a l -
damentum í u m e í l e e x i f t i m a m u s 5 n i m i r u m , a c t u m d i l e d i o n i s , 
prsecedentis ve ] contr i t ion i s v i f u á , & abfque a l ia b e n e u o l e n t i a , B 
opimomsrc v e | „r2Lt{a f o r m a l i t e r expe l i ere p e c c a t u m , de q u o i n 
í u p e n o r i D u s d i c t u m e í t , & l a t i u s i . t o m o . 3 . p a r t . D i -
í p u t . 4 . H o c a u t e m r e m o t o f u n d a m e n t o } n u l l a f u í l i -
ciens rat io r e d d i p o t e í t , c u r p o í H t D e u s r e m i t t e r e 
p e c c a t u m h o m i n i c o n t r i t o fine i n f u í i o n e h a b i t u u m , 
de n o n p o í H t í d e m f a c e r é c í í h o m i n e a t t r i t o , aut h a -
bente a l i u m fimilem a d l ú : q u o v o l u n t a s a l i q u o m o -
d o c o n u e r t a t u r a p r i o r i m a l o j n b o n u m . N a l i c é t i l l i 
adtus fint mag i s a c c o m m o d a t i 5c p r o p o r t i o n a t i , t a -
m e n eo i p í o q u ó d p e r fe ac formal i t er n o n f u f f i c i ü t , 
nece f l e e í l v t D e u s p e r a l i a m f o r m a m , v e l m o d u m 
expe l la t p e c c a t u m : e r g o p o t e í t e t i am i d e m f a c e r é c u 
Quemlibct a t tr i t ione . Q u o d ergo fpedbat a d p r i m u m p u n f t u m 
hmnUii d"0 proP0f i t : i lM3í^ccncÍum e f t , a ¿ l u m q u e m c u n q u e , q u o 
peccato for- f o r m a l i t e r h o r a i n i difpl iceat p e c c a t u m c o m m i í T u m , 
malitcr dif- p o í T e cíTe f u í l i c i e n s m é d i u m de pptent ia a b í o l u t a l o - C 
pliceat de q u e n d o , v t D e u s , f i v e l i t , p o í í i t h o m i n i r emi t t ere 
Ce d e ^ m ' d á Pecca,:uni a t> íque i n f u í i o n e h a b i t u u m . P r o b a t u r r a -
abroluca^ad " o n e q1"'1 ^ a(^us ^ne h a b i t u f u í f i c e r e poteft , 
eius remif- n o n e f t e u r i n o r d i n e a d d i u i n a m p o t e n t i a m e x i g a -
í ioncra. t u r p e r f e ¿ l i f l i m u s , q u i a n o n poteft m a g i s i n f e r r i i m -
p l i c a d o c o n t r a d i d i o n i s i n a ó t u i m p e r f e t o , q u a m i n 
p e r f e d o j c ú m n e u t e r per fe fit f o r m a natura l i t er e x -
pe l l ens p e c c a t u m , fed n e c e í T a r i u m í l t a l i q u i d a l i u d 
a d i u n g i ex parte D e i . 
7» Q u ó fit,vt a l i u d p r i n c i p i u m , q u o n i t eba tur f e n -
Sccun um t, n t ja p r o x i m ¿ t r a d a t a , i n c e r r u m fit, & i u x t a c ó m -
fundamencu r . ' 1 1 • 1 m 
incertú re- m u n e m í e n t e n t i a m n u l l o m o d o a d m i t t e n d u m . b i t 
repukatur. a u t e m i l l u d p r i n c i p i u m , N o n po íTe D e u m expe l i ere 
p e c c a t u m , n i í i per f o r m a m n a t u r a f u á i n c o m p a t i b i l e 
Í> e c c a t o . N á fi h o c p r i n c i p i u m v e r u m e í T e t , p e r n u l -u m a d u m peccator i s p o í T e t D e u s def truere p e c c a - ^ 
t u m , ! ! h a b i t u m n o n i n f u n d e r e t . P a t e t í e q u e l a , q u i a 
o f tenfum e í l e f u p p o n i m u s , n u l l u m a d t u m p e c c a t o -
r i s , q u a n t u m u i s í u p e r n a t u r a l e m & charitat is , f e i p í o 
Probnrur in ac f o r m a l i t e r ex n a t u r a r e i expe l i ere p c c c a t ú - R u r f u s 
remiíl ione i n peccat is v e n i a l i b u s v i d e t u r i l l u d p r i n c i p i u a p e r t é 
venialiú per f a l í u m , n o n f o l ú m de p o í T i b i l i / e d e t i á de f a d o : q u i a 
í a a a m c m u . f^pe D e u s r e m i t t i t n ú c p e c c a t u m v e n i a l e p e r í a c r a -
m e n t u m i n f u n d e n d o a l i q u e m g r a d u m g r a t i s habf -
tual is^qui per fe & ex n a t u r a l ú a n o n eft i n c o m p o f i -
bi l is c u m peccato v e n i a l i . N a m íi i l la gra t ia data fuif-
í e t abfque r a e r a m e n t o , n o n eíTet i n c o m p o f i b i l i s p e c -
cato v e n i a l i , n e c i l l u d e x p e l l e r e t , & t a m e n a d i u n ó t o 
facramento3ex o r d i n a t i o n e d i u i n a i l l u d e x p c l H t . N e c 
c n i m fingi p o t e f t , q u ó d i l la g r a t i a , e ó q u ó d per í a - ^ 
c r a m e n m m f a d a fit, p h y f i c é fit d iuer fa , aut habeat 
a l i q u a m ent i tatem , v e l m o d u m r e a l e m i n c o m p o f í -
b i l e m n a t u r a fuá c u m tali peccato v e n i a l i ; h o c e n i m 
& inte l l ig ibi le efl:,&: ex e ó c l a r é fa l fum of tendi tur , 
q u ó d poft ta l em grat iam c o m p a r a t a m , poteft h o m o 
c o m m i t t e r e fimile p e c c a t u m v e n i a l e , & pof tea m a -
n e r e in rea tu talis peccat i v e n i a l i s f i m u l c u m i l la g r a -
t iarergo n o n h a b e n t r e p u g n a m i a m c o n n a t u r a l e m Í n -
ter fe, e r g o n e c i l la grat ia h a b e b a t i l l a m c u m p r i o r i 
p e c c a t o v e n i a l ^ n a m e i u í d e m rat ionis f u n t , & q u ó d 
A r t i c . i j . 
p r x c e í T e r i t v e l f e q u a t u r , i m p e r t i n e n s eft a d r e p u -
g n a n t i a m f o r m a l e m . V t ergo D e u s remi t ta t p e c c a t ú 
n o n í e m p e r n e c e í T e eft v t i n f u n d a t , v e l done t f o r m a 
r e a l e m & p h y f i c a m i n c o m p o f i b i l e m ex n a t u r a r e í 
c u m p e c c a t o . Q u ó d fi i n p e c c a t o v e n i a l i h o c v e r u m 
eft5erit e t i a m i n m o r t a I i , q u i a n u l l o m a i o r i m p l i c a d o 
c o n t r a d i d i o n i s e x c o g i t a n potef t . 
E x his e rgo c o l l i g i t u r , a d f u n d a n d a m f e n t e n t í a m 8. 
poficam 3 v t p o í H t D e u s r e m i t t e r e p e c c a t u m m e d i o ^ Ordinario 
a d u f i n e i n f u f i o n e h a b i t u s , n e c e í l a r i o a d d e n d u m ^ - ^ ^ 
cíTe j o r d i n a t i o n e m a l i q u a m d i u i n a m a d i u n g i p o í T e ¿^J* 
a d u i , ra t ione cu ius quaf i e l euetur a d d e f t r u e n d u m 
tale p e c c a t u m , f i c u t n u n c d i c e b a m u s de grat ia B a p -
t i f m i j q u í E ex o r d i n a t i o n e d i u i n a expe l l i t o m n é c u l -
p a m v e n i a l e m , e t i a m f i alias n a t u r a í ü a n o n fit i n c Ó -
pof ib i l i s i l l i . Hc-ec a u t e m o r d i n a r i o n i h i l a l i u d eft, 
q u á m v o l u n t a s a b í o l u t a , q u a v u l t D e u s , v t pofito t a -
l i a ó t u habente q u a l e m c u n q u e r e p u g n a n t i a m c u m 
p r i o r i p e c c a t o , cxpe l la t r e a t u m ab i l lo r e l i ó t u m . I n 
h o c e n i m n o n i n c l u d i t u r r e p u g n a n t i a , v e l i m p l i c a -
d o c o n t r a d i d : i o n i s , q u ^ a í l i g n a r i p o i l i t . Q u o d a m - Grafiapoteft 
p l i ü s exp l i ca tur , f u p p o n e n d o a l i a m o p i n i o n e m í a t i s J"3""010 
r i - J u r 1 rr a horDlne Pec c o m m u n e m , l c i l i c e t de potent ia a b l o l u c a p o í i e Deu cant.e moj.. 
conferuare qua l i ta tem i l l a m , q u í E eft gra t ia , in h o m i - talicer. 
ne peccante m o r t a l i t e r , q u i a n i h i l eft q u o d cogat 
D e u m a d d e f t r u e n d a m i l l a m q u a l i t a t e m : c u r e n i m 
c o g e t u r í u í p e n d e r e i n f i u x u m , q u o i l l á m conferuat? 
C e t t é ex parte omnipotent ia : n o n poteft r e d d i 
t i o , n e c e t iam ex parte b o n i t a t i s , v e l iuft idcT,quia i n 
h o c D e u s n i h i l ageret c o n t r a b o n i t a t e m í l i a m , v e l 
iu f t i t i am. N e c e t i a m i n t a l i o b i e d o i n u e n í t u r c o n -
tradi¿tio ,qLiíE o m n i p o t é t i a e r e p u g n e r , q u i a l i c é t p e r 
p e c c a t u m fíat qu i s i n d i g n u s g r a t i a : t a m e n D e u s p o -
teft c o n f e r r e í u u m b e n e f i c i u m i n d i g n o , & é c o n u e r -
í o l i c é t grat ia n a t u r a í l i a h a b e a t f a c e r é h o m i n é g r a -
t u m , & expe l i ere p e c c a t u m ; D e u s t a m e n poteft n o n 
c o o p e r a n h u i c e x p u l f i o n i , & p e r m i t t e r e v t i l le effe-
ékns g r a t i s i m p e d i a t u r p e r fuperuen iens p e c c a t u m . 
S e d de h o c a m p h ú s i ñ i . z . puíEÍlione 110. a r t i c u l o 
q u a r t o , v b i m o d e r n i expof i tores c i t a d h a n c í e n t e n -
t i a m a m p l e ó h m t u r , v t c o m m u n i o r e m , & v e r i f i m i -
l i o r e m . E x i l l a a u t e m a p e r t é f e q u i t u r j q u ó d l i c é t g r a -
d a i n f u f a p e c c a t o r i n a t u r a f u á habeat p e c c a t u m e x -
p e l l e r e , n o n t a m e n fine a l i q u a cooperarione,reu c o -
d o n a t i o n e D e i , q u á n > poteft D e u s n o n c o n f e r r e , 
c t iamf i det h a b i t u m grat ia ; ,nam fi poteft h o c m o d o 
conferuare g r a t i a m i n h o m i n e a é t u p e c c a n t e , e r g o & 
d a r é i l l a m e o d e m m o d o e i , q u i i a m peccau i t ,&: i n eo 
ftatu durat ,e f t e n i m e a d e m i n v t r o q u e r a t i o . V n d e 
t á n d e m c o n c l u d i t u r & h a b i t ú a l e p e c c a t u m p o í T e i n 
h o m i n e formal i t er m a n e r e fine p r i u a t i o n e qual irat is 
g r a t i x , v t patet i n p r i o r i c a f u ^ r e m i í l i o n e m p e c c a t i 
p o í l e f ormal i t er inte l l ig i fine in fuf ione h a b i t u s g r a -
tia£,fi D e u s ve l i t eíTe contentus a l ia m i n o r i m u t a t i o -
n e vo luntat i s a d i l l a m r e m i í l i o n e m f a c i e n d a m : fie 
e n i m i l l a r e m i í í í o , qua: n u n c a d i u n g i t u r gratiíE'vt 
connatura l i s i l l i , pofl'et a d i u n g i a l i cu i a ó t u i grada:, 
í u x t a b e n e p l a c i t u m D e i , e t i a m f i n o n eíTet i ta c o n n a -
curalís i l l i . 
E x q u i b u s e t iam obi ter c o n c l u d i t u r , h o m i n i e x i - c>o 
ftenri i n pur i s n a t u r a l i b u s , & i n eo ftatu peccant i p o - Peccatú po-
tuif le r e m i t o p e c c a t u m , n o n í o l i i m fine infuf ione teft ^m'm{ 
habi tua l i s eratí íE , v e r u m e t i a m fine a ó l u fiipernatu- ,omirn exi" 
ralijVel n a t u r a l e m c o n t n t i o n e m , v e l a m o r e m D e i , r¡snatiralib. 
v e l a l i u m fimilem a d u m o r d i n a t u m á D e o . H í e c fui t per amorem 
f e n t e n t i a V i ¿ l : o r i s E , v t n o u i expof i tores r e f e r u n t , v t Dei,velco-
v i d e r e l i ce t i n M e d i n a I . z . q u í c f t . 113.art.2.vbi t a m é ¡^"f"^ na' 
i p í e ab eo in h o c d i l T e n t i t , l i c é t fiipehús q u . i . a r t . 8 . & infufioneC 
q u a s f t . i o p . a r t . i . e u m f e q u u t u s f u e r i t . Q u a m v a r i e t a - gratis, 
t c m i n ipfo notau i t Z u m e l , f equens V i d t o r i a m di¿fc. Vijftoria. 
quxf t . i i j . a r d e . z . D i f p . i . R a t i o e f t ,quia D e u s poteft ^ c ^ a -
r e m i t 
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10. 
obk-a. 
Soluitur, 
Replica. 
Enodatur. 
rcmittere peccatum per fo'um aólum peccaroris, ve 
txccíLim elbergo in vnoqaoque llatu poteftremir-
r t r e p e r a c t u m proporcionarum iü i ftarui. Nec enim 
v c r i í i m ü e eft, i n e o llauu fuille hominem incapacem 
remeci i j c o n c i a peccatum, nifi eleuaretur ad ordi-
nem gracia?, & íupernaturaiem. 
Sed aiunCjCali h o m i n i n o n pomiííc remitti pecca-
tum^niíi ex liberali beneuolencia & amore Dei j hic 
a ü r e m eíl amor lupernacuralis, quia non eft naturíe 
dcbims.-ergoneccíl'arió deber eílicere in cali homi-
ne aliquid fupernacurale: quia amor Dei eft eííícax, 
& i d e ó femper haber aliquem proporcionarum 
d:Lim,quia non Tupponic bonum, íed facit, nec ferri 
poceftin bonum apparens,íed verLira.Refpondecur, 
Duobus m o d i s pócele amor dici íupemacural is , vel 
q u i a gracuitus)& nó debicus,vel quia haber pro o b -
i e ó l o aliquod íupertiaturale donum.Rurlus hoc do-
num incelligí poceft, vcl poíiciuú,vel ablariuü alicu-
ins mali.Concedo igicur neceílariara fuiíVe i n eo íla-
tu beneuoienciam gratuitam Dei,quia homo n ó ha-
berec vires ackexpeliendum a fe peccatum,niíi Deus 
gracisremitterec:&: hoc fenfu concedo etiam taiem 
amorem dici polTe fupra debitum humana; naturae, 
& prcEferrim iam lapía::non vero eílec ralis amor íu-
pernaturaJis ex obieóto poíitiiio,ideft, eleuance ho-
minem ad finem, dona, vel amicitiam íupernatura-
iem. Ec hoc íeníli negatur confequentia, latís enim 
ellet quod per i l lum amorem daíecur homini re¿ t i -
tudo naturaus, modo gracu i to^ íiipra orane debi-
tum eius,&: quod fimul ab illo expelleretur malum 
peccaci,quatenus ratiorUi& naüuraíi fini concrariam, 
Quod facis runc eller, quia peccatum tune commií -
fum non eíTet diredtc contra í inem íuperna tura l tm, 
íed tantúmindire¿ té , ponendo obftaculum fiiper-
naturaii redtitudini. Sed vrgeri adhuc poceíi , quia 
tune non poíTetremifilo fieri fine dilcelione Dei íu-
per omnia,qu£C fine gracía.& charitate infufa haberi 
non poteft .Reípondeo pr imúm potuiire Deum pec-
catum remittere fine aótu adeó perfecto exmaiori 
quadam liberaiirace.Deinde potuiíle tune Deum ac-
ceptare,vt fuíBcientem diípofítionem , dile<5tionem 
íliper omnia Dei vt ell; finis naturae 4 qui aótus no eft 
fupernaturalis in fuá íubftancia & entitatCjíed diffcrt 
in hoc aba(5tu charitaris infuÍ£)& de hoc aólu fuper-
narurah príecipué loquimur. An vero aóhis Ule fieri 
poílit fine ípeciali auxiliojnécne^lia quceftio eft que 
huc nonfpedat. 
11. 
Ptiuatio gra 
tix non eft 
peccatum. 
12. 
uur. 
B 
»3-
D.Thom. 
Conrad. 
.Soto. 
Fundamentum c o n í r a r u f e n t e n t i & d í l m t u r . 
AD fundamcntnm crgo eontrariae fenrencise in principio huius punóti propoficum,reíponde-
cur primó;,lolüm probare peccacum coramiílum ab 
homine eleuato ad íinem íupernaturaiem,non poílb 
plené remitti quoad omnia , qiiíE inclúdit,ííne infa-
íione gratiíe habituaiis^quod fatemur:non vero pro-
bare no poíTe remitti alio modo minas perfecto.Se-
cundó, ve exaftius fundamenrum illud íbluatur j l ip-
pono, priuacionem gracívc ita abíolucé & nudé fum-
ptara,non eíi'e peccacum , fed aliquid i l l i addi opor-
t.ere,vc racionem,veI denominacioné habitualis pec-
cati accipiat.Quod infinuauit D.Thomas 1.2. q. %6. 
are.i.adÍ3.dicens,macularnpeccati eíTe priuacionem 
nicoris animas in ordine ad fuam cauíam,que eft pec-
catum : itaque non priuatio gracix abíolucé , íed íub 
tali refpeótu dicitur eíle macula. Acquc ira ibi expo-
fuic Corad.&: Soco in 4.vbi fupra.Ec paeee.quia p r i -
uatio gracias per fe &: abfoluec fumpea, poteft fieri a 
Deo ,& ve fie non eft peearum., nec macula peccati; 
Suarez Tom.4 , 
A nam eciam non pra'ccdenre peccaco hei i poeelt. 
Quís autem reípedlus ille fie ad actum pr.vcedeñ-
tis peccati, íub quo iplapriuario graeioí dicieurclle Qii's,'t,ef 
habitúale peccacum,diíHcilé explicacur. Quídam d i - P''^ 115. ^ 
cune,eo ipío quod ralis pnuano inrroduCtaelt pro- vxx^x K\ tx. 
peer pcccari;m,habere raeionem macula:, ÍN: peccaei tur precatú, 
babieualis,ñeque alium refpectum requiri, niíiquó<l opi-
hse priuatio grana? refpiciat illud peccatum ve cau- '^¡"^j 
íam.Sed profecto hoc aut falílim , aucdiminueú eft. 
Nam (i hoc inecliigatur de quolibet rel'peetu eauía;, 
falíum eft:íi de ahquo ípeciali, diminutum eft. Hoc 
' pofterius per fe conftat,quia non txplicatur qui^ elle 
debeat íjlle refpcctus caufaliratis. Pnus aurem pacer, 
quiaalioqui fub eodem refpedu , Iub quo prmano 
gratis eft poena calis p e c c a t i , e í í é t etiam peccatum 
manens per modum habicus:hoc autem dici non po-
teft,aíias Deus, qui fecitillam priuaooncm ve boenS 
peccati, faceret etiam illam vt macúlam , & vr pec-
catum habituale,qüod dici non poteft.Prima í r q u e -
la pacer,quia priuatio illa.vt eft poena, non íblum eft 
efi-c*5tusDei,Sed etiáipfius peccati, íicut enim pra--
mium efteftc^Lis n o n t a n t ú m Dcijíed etiam mcrir i : 
ita poena, vt fic,eft effcdtus culpaerergo íl illa priua-
tio haber rarionem culpa: habitualis, & hoc precise 
quod eft cftechis cüljpae a^iualis, ex eodem réfpé&tí 
habet quod fie poena , &' quod fie culpa : quia etiáhi 
non eft poena^nifi ve eft eífectus culpíe. 
Alicer ergo dícieur,pnuationem glatiae vt volun-
tariam ex prasced^nti aetu elle culpam per modnm S- cúdus ex 
habitus:íic enim priuatio iuiticie originalis3quatenus plicandimo 
idem erar cum gracia, vt eft ¿aruiilb volimraria vo- ^us' 
luneaee fui capiciSjClt peccacum origínale.Similis er-
gopnuaeio,ve voluntaria propria volúntal e per pec-
cacum pra'ccdens,crie peccacum habitúale. 
Contra hoc vero fimiliter obiu i poceft, quia etia 
illa priuatio vt fie volLinearia,eft petna , ergo íub eo-' 
de reípccl:u,íub quo eft poena,eft etiam culpa , quod 
eíle non poteft. Amecedens pact t , quia illa priuacio' 
non eft voluraria,nifi remóte & in caula, quia n imi -
rum culpa ipfa voluncaria e l t , propcer quam Deus 
íliberahicgraciam : hoc aueem modo etiam ipía pa*-
na,vepoEna,voluncaria eft, quia remocé clt voliea in 
ipraculpa.Rerpódccur,d.e racione mali pama? ve fie, ^oluno ob-
n ó c í l k q u ó d lie volütarium ei,qui illud pacieurmá / i ,c*,Í0I"S*?* 
connderecur eaneum ve malu quodeiam , íolum dicit fíimaüo í"c-
priuationem boni debi t i , feu conuenientis : l i vero cunda-'fen-
^ coníidcretur vt poena,fic quidem dicit rc ípeí tum ad' wótia?. 
aliquid voluntarium tanquam ad caufam , lcilicct,ad 
culpam;tamcn formaliter non poílulat quod ífc vo-
lunearium,nam fi culpacommiteacur eum ignoran-
tia inuincibili poena!, cune pana non eft volunearia-
vllo modo,& eamen Vefae pcena: raeionem rennee At 
vero maluni culp;e íncriníece, ac formaliecr poftular 
voíunnirium,iea vc,ncc racione malí moralis babear, 
nifi voluneanuin fie. Addo etiam,ad raeionem pa-nx-
facis eífe, quod voluncarium circa culpam prasceíle-
rir, poíreque pa-nam durare eeiamfi voluneariú illud 
iamnullum fit^fed eaneum fueric,ficuc paece in pcerlís 
purgaeori|,&: fimüibus : ae vero culpa quandiu eft, 
íemper requinepropomonachm voluneariú: i i enim 
firpeccatum achiale,rcquiric actúale voluneariumifi 
E veró íie culpa per modum habicus, ncceirarium eeiá 
cít,ve voluncarium quod fuie in nctu,eiiam durare 
cenfeaeur per modum Kabicus, quia voluncarium eft 
deincrinícea racione mali culpa;. 
Hóc erqo íuppofico,facilé inrcll!gieur,Hccr in ho- l ^ 
mine maneae cadem carencia g á k l á habicualis, íiuc Pru,at,0gr2 
r f . . ' . tis poteít in 
in racione pune negaeionis,íme eciam m ratione pn- homine ma 
uaeionis.íieri oprime pol]c,vc non maneae in ranonc ncrc non ha 
culpa:, quia fieri poceft , ve nonirianeae voluncaniu bens racioné 
Quod facilé pateta íl prior culpa adualis perf t í tc re- 'Cl1 
K 1 rracta 
14. 
Obicdtio 
cócra illutn. 
16, 
Tcrcius cx-
plicádi mo-
dus. 
i ? » 
18. 
Óbic¿l. 
Solutio. 
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t r a d a eft per d e t e í l a t i o n e m eius D e o a c c e p t a m a 6c A 
fuff ic ientem f e c u d ú m eius o r d i n a d o n e m j t u n c e n i m , 
licétipre D e u s n o n r e í l i t u e r e t gra t iam h a b i t u a l e m , 
carenc ia eius h i c J & n u n c n o n eíTec h o m i n i v o l u n c a -
n a s n e c a d u j i i c c h a b i t u d i d e ó n o n haberec r a t i o n é 
culpse i n i l lo , & ira ftare poíTer remi f l io culpa? c u m 
ta l i carenc ia g r a c i a s . Q u o d paree e t i á a c o n t r a r i o : q u i a 
po íTer v e r a r a r í o c u l p s habicualis exi f tere í i n e cal i 
carenc ia g r a r i a s , q u a í i m a r e r i a l i j r c a l i , & p h y f i c a . V e 
p a r e e i n c a r u f u p r á p o f i c o j i n q u e D e u s conferuarec 
g r a c i a m i n h o m i n e m o r r a l i r e r p e c c a n r e 3 n a m i l l e p o -
í l c a v e r é m a ñ e r e e i n p e c c a c o , e e i a m í i n o n haberec 
p h y f i c a m p r i u a r i o n e m graeiae3quia facis e f t j q u ó d h a -
bcae mal ic iam peccac i p r i ú s c o m m i f í i p e r m o d u m 
habicus p e n n a n e n c e m m o r a l i q u o d a m m o d o : í i c er^ B 
g o poíTee eciam eíTe r e m i d i ó i l l ius cu lpae , e c i a m í i de 
n o u o gracia habicual i s i l l i h o m i n i noi^ i n f u n d e r e c u r , 
q u i a í i f u p p o n i c u r i l l a m habere^no eft d e n u ó n e c e í -
far iajnec e r i a m i n c e n í i o g r a c i a eíl'ec n e c e í í ' a r i a a d r e -
m i l l i o n e m p e c c a c i : e rgo e c i a m í i fupponacur f i ibcra-
<5tio g racÍ2e ,poce f t remic t i id , q u o d eft q u a í l f ó r m a l e 
i n i i lo p e c c a c o j l i c é c p r i u a r i o p h y í i c a g r a c i a n o n a u -
feraeur. 
A l i c e r eciam h o c e x p l i c a c u r , q u i a carenc ia g r a r i s 
dup l i c i cer poceft h o m i n i ine í l ' e : p r i m ó , per m o d u m 
purae p r i u a c i o n i s r f e c u n d ó s p e r m o d u c o n c r a r i j . P r i o -
r i m o d o incel l ig icur e íTcj í i c a n c u m faciac h o m i n e m 
n o n geacum DeOjnon camen reddar i n g r a c u m & i n -
iiiíum:yc í i D e i i s ( i u x c a o p i n i o n e m a l i q u o r u ) c r e a í I ' e r 
angelos fine g r a c i a , f u i l l m c p r o r ime n o n g r a r i : n o n 
t a m e n eíTenr i n g r a c i , & h o c m o d o carenc ia gracias C 
n o n haber r a c i o n e m culpa: . P o f t e r i o r i a u c e m m o d o 
poceft c í í e i l l a carenr ia i n h o m i n e r e d d e n s i l l u m i n -
g r a c u m & : i n L i i r u m D e o , & e L i n c d i c i m u s , n o n í o l ü m 
cíTc p e r m o d u m p r i u a c i o n i s , fed ec iam per m o d u m 
c o n c r a r i j r h a b e c a u c e m h o c q u a c e n u s i p f e h o m o v o -
luncace faa fe auercens á D e o 5 f e i p í u m pr iuar g r a n a , 
ík r e d d i r m o r a l i r e r i n c a p a c e m eius , 8c ve í i c habee 
ralis p r i u a r i o r a r i o n e m c u l p ^ . P o í i c a e r g o i n h o m i n e 
poft p e c c a c u m a l i q u a c o u e r í i o n e a ó t u a l i j p o c e f t m a -
n e r e i l l a carenr ia fub p r i o r i racione,&: n o n í u b pof te -
r i o r i , V n d e i a m r i m e i l la carenr ia grac ix í i c m a n e n s , 
n o n eft o b i e c t u m d i u i n i o d i j , í i c u c i n e x e m p l o a d d u -
¿ t o de A n g e l i s conftac, fed eft c a n c u m o b i e d t u m c a -
rencias a m o r i s c u i u f d a m . 
A d d o d e n i q u e v e r é ec iam d i c i polTejCalem h o m i -
n e m ex cune n o n carere gracia p r o p r e r peccacu prae-
c e d c n S j f e d ex l i b e r a D e i v o l u n r a r e , q u i n o v u l r i l l a m 
d o n a r c j f u p p o í i r a e n i m h o m i n i s c o n u e r í i o n e , r e m i f -
í i o n e d i u i n a , i a m n o n m a ñ e r e e ex parce h o m i n i s p o -
ü c i u a rario propcer q u a m f i ibcrahererur i l l i g r a r i a . S i -
c u r v e r b i g r a r i a , í l D e u s iufti i icaree h o m i n e m á p e e -
caco per i n f u í i o n e m grariae, & poftea i l l ú gracia p r i -
uarec Tola fuá vo luncacej i l la priuacio n e c e í l e r c u l p a , 
n e c e í f ec p r o p c e r p r i o r e m c u l p a m i a m r e m i í T a m , í e d 
í o l ú m q u i a D e u s ira v u l r . E r g o í i m i l i m o d o í i n e h a c 
r e m p o r i s , & r e r u m f u c c e í l i o n e poceft D e u s i n e o d é 
inftanri í n q u o c u l p a m remicric h o m i n i b e n e d i í p o -
í í c o , n o n i n f u n d e r e g r a t i a m , i a m n o n p r o p r e r c u l -
p a m , f e d p r o p r e r í u a í l i v o l u n c a c e m . 
D i c e s 3 c ú m i l la pr iuac io granas propcer c u l p a m i n - £ 
c r o d u ó t a f u e r i r , q u a n d i u c ó c i n u é Se í i n e incerrupc io -
ne durac,habec n e c e f l a r i d e ú d e m r e í p e ó t u m a d c u l -
p a m m a peccacum a ó t u a l e i a m prasceriierergo í i p r o -
prer i l lud priuacus fuie h o m o g r a n a , q u a n d i u p r i u a -
eus m a n e e , propcer i l l u d pr iuarus manee . H a s c v e r o 
c o n f e q u e n c i a n u l l a e f t , q u i a í i c u c f o r m a f i e r i poreft 
ex v n a c a u í a , & : conferuar i í i n e i l la per a l iam c a u f a m , 
i r a ec iam p r i u a c i o . V n d e r o l u m f e q u i c u r , h u n c h o m i -
n e m p r i u a r u m fuiíTe gracia proprer p e c c a r u m , n o n 
c a m e n n u n c e í T e . q u i a iá n o n habec p e c c a c u m , q u o d 
A r t i c . i j . 
D 
g r a c i a m i m p e d i a n d i u i n a c a m e n voluncace poteft n o n 
reft icui i n g r a r i a m . P r a s c e r q u á m q u o d , l i c é c d a r e m u s 
i l l a m p r i u a r i o n e m m a n e r e i n p c e n a m p e c c a r i prcere-
r i n , n G n f e q u e r e r u r m a n e r e i n r a r i o n e c u l p a s , q u i a 
f e c u n d ú m prasfencem ftacum i a m v o l u n c a r i a n o n eft, 
v c d i x i . 
S E C T I O I I I I . 
J t s p o f t í peccaium remi t t i fine tthyjica 
mutatione peccatorü . 
A M v e r á fupereft v l c i m a dubicacio , j . 
v e r ú m haec culpas r e m i í l i o fieri p o í f i c 
í i n e i n f u í i o n e habicus ,aeque ec iam í i n e 
p h y í i c a mucacione peccaeoris per a l i -
q u e m a d u m . S u p p o n i r u r a u r e m p e c -
c a r o r i a m c e í l a l l b ab a ó t u a l i p e c c a r o , q u a n d i u e n i m 
i l l u d a ó t u c o m m i r r i r u r , c e r c u m eft n o n p o í l ' e d e -
ftrui, í ic e n i m f e n í i i s c o m p o í i c u s j i n q u o eft a p e r -
ta i m p o í l i b i l i c a s . I n h a c ergo re funr er iam o p -
p o í i r a s T h c o l o g o r u m f e n r é n a ; , N a m q u o d í ir necef- Prima fen-
faria mueacio,cenene i n p r i m i s o m n e s , q u i v e l a ¿ t u m tentia-
d e f i n i c é : v e l h a b i c u m r e q u i r u n c . Q u y d v e r o í a l c e m 
d i í i u n í t i m requ iracur a ó t u a l i s , v e l habicual is m u t a ^ 
c i o , t § n e n c m o d e r n i e x p o í i c o r e s D . T h o m a e f u p r á c i -
l i ú i n ia .q . 113 . arcic .2 . E x D . T h o m a v e r o n i h i í a f -
f e r u n c , q u o i d p r o b e n c , q u i a n u l l i b i a m p h ú s d i c i c , q u á 
q u o d i n í u p e r i o r i p u n d : o c i r a r u m , & e x p l i c a r u m eft 
c u m anciquis T h o m i f t i s . Q u a m u i s a u c é i p í i p l u r a a r - , 
g u m e n r a p r o h a c fenrencia c o n g e r a n e , d ú o v i d e n e u r 
p r a s c i p u a , & q u x in ore o m n i u m ver fancur . V n ú eft 
m e c a p h y í i c u m , q u i a n o n poceft h o m o c r a n í i r e a ftaru 
p e c c a r i a d ftarum mundir ias , feu c a r e n r i ^ peccac i í i n e 
a l i eu ius períbna: mucacione; fed nó poceft i d fieri p e r 
m u c a e i o n e m D e i , v e p e r fe c o n f t a c , e r g o p e r m u e a c i o -
n e m peccaeor i s ;crgo ,ve eollacur ab h o m i n e p e c c a c ü , 
neceftaria eft a l i q u a mucac io real is e ius . C o n f i r m a -
tur ac d e c l a r a c u r , q u i a a u e r í i o eolli n o n poceft n i í i per 
c o n u e r í i o n e m j c o n u e r í i o a u r e m n o n poreft ince l l ig i 
í i n e mucac ione a ó t u a l i v e l hab icua l i . C ó f i r m a r u r f e -
c u n d ó , q u i a n o n poreft p e c c a r u m r e m i r r i á D e o , n i í i 
d e p o n a r o d i u m , & : d i I i g e r e i n c i p i a r , q u e m o d i o h a b e -
h i v h x c a u r e m di led l io t e r m i n a n deber a d ob ie í f f cum 
r e u e r á , & n o n r a n c ú m apparenrer b o n u m : ergo n e -
ceíTe eft ,vr i l le q u i erat m a l u s , fiar b o n u s , q u o d fine 
mucac ione incel l ig i n o n poceft. 
- S e c u n d a racio c o n c e r n i c a l i q u o m o d o d o g m a c a 2» 
fideúquia í i p e c c a c u m poíTee i l lo m o d o remicci per 
íblam n o n i m p u c a c i o n e m D e i remiccerecur , q u i a i b i 
f o l ú m inceruenirec exrrinfeCacondonano,qu2E idem 
eft q u o d n ó i m p u c a c i o . C o n f e q u e n s a u c é eft f a l f u m : 
p r i m ó , q u i a alias p e c c a c u m habicua le íblú d i c e r e r u r 
eíTe i n h o m i n e , q u i a a D e o i m p u c e c u r , q u i a o p p o í i r -
c o r u m e a d e m eft r a c i o . C ó f e q u e n s a u c e m fa l fum eft, 
í i c e n i m i n c i d i m u s i n o p i n i o n e m S c o c i dicentis, eíTe 
i n p e c c a c o j f o l u m e f t ' e o r d i n a r i a D e o a d p o s n a m r a -
r i o n e prascerici p e c c a e i j n á impucacio D e i n i h i l a l i u d 
eíTe p o c e f t , q u á m hasc o r d i n a r i o . S e c i m d ó q u i a alias 
ec iam n u n c r e m i f l i o peccac i fierec per h a n c n o n i m -
p u t a n o n e m : r e n o u a n o a u r e m incer ior f o l u m c o n c o -
micancei: f e h a b e r e r , q u o d n u l l o m o d o d i c e n d ú v i -
d e r u r r q u i a p e r h o c fauerur h e r e d é i s hu ius r e m p o r i s . ' 
S e q u e l a v e r o pacec ,quia i d , q u o d i m m e d i a c é a e p e r í e 
deftruic i d , q u o d eft f ó r m a l e i n peccaco,eft hasc r e -
m i í l i o D e i e x e r i n í e c a , q u i a i l la pof ira ro l l i rur i d , q u o d 
haber r a r i o n e m c u l p a s , e e i a m í i cecera n o n p o -
n a n c u r , & i l la n o n p o í i c a , n o n c o l -
l i r u r p r o p r i a rario c u l p ^ , 
e c i a m í i c a c e r a p o -
n a n r u r . 
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Pcccatum remitúyoffe f ine Phyfica mutatione 
feccatoris.Vera fententia. 
CO N T R A R I A M fcntcntiam docent Scor. Gabr.Ocham,& Medina locis fupráciracis. Icé 
Scoc.in 4.dift ina: .r .qu^ft .ó.& in i .d i f t . 28. & íxpe 
aiias.Eandcm íignificac Bonau.in 4.dif t . i7. are. r. q. 
i.aic enim , licéc Deus porucrir peccacum remiccece 
íine mediojCunc aucem non collere i l lud, niíi per i n -
f u f i o n í H n gracias:<3¿ in foluc.ad vlc.declarac, graciam 
aliqu/ando pro a¿hi,aliquádo pro habicu fumi: í igni-
íicac ergo íine veroque medio poífe Deum culpam 
remiccere:idem renerexpreííe Gerfon ^.parr. Alphab. 
6\. l i r .D.coroll . p.in le¿t. i.de Vira ípiric.Idem cence 
Henric.libr. 4. Summse cap. 30. ¿aplané idem íenric 
^ Bellarm.íuprá,namprius negar adum percinere ad 
cauíam formalem iuíliíicacionis, Deipde aic, Deum 
volúcace fuá íine infuíione habicus poífe faceré pec-
cacorem noninimicum.Denique Zumel didt.quaeft. 
ii8.arcic.2. diíp. 2, licéc priorem opinionem ceníeat 
p robabi l ío rem, h a n c iudicar probabilem, & foluit 
omnia argumenca concra illam. OmiflTo fundamenro 
Scor^quod meriró ab ómnibus redlé femienribus 
reiicirur, fundamenrum huius opinionis eíTe deber, 
quia in hoc modo remiccendi peccarum,nullj eft i m -
plicado conrradiótionis.Hoc aurem duplicirer ofté-
di poreft,primó d i r e d é & poíiciué,fecundó foluen-
do quae aneruncur, 
Racio ergo oftcníiuafumenda eft ex duobus pun-
dis príEcedcncibus.Nam Deus poceft remiccere pec-
carum íine adibus peccaroris,feu abfque muradone, 
qua: p?r illos fiar, poreft eriam i fine infuíione habi-
tuum,ergo poceft fine veriíque. Probaciu: confequé-
dap r imó ,qu i a quocies remicric Deus peccacum mc-
diis adibusjilli adus non concurrunc, niíi ve d i ípo-
ficio cogrua,deftmdio aurem peccaci non fie per eos 
formalieerrfed quod Deus facic mediance difpoficio-
ne,poceft faceré fine íllajergo poreft illammee remif-
fionem faceré fine adu.-ergo íi facir ralemremiífioné 
fine habicu, poceft eciam faceré fine a d u , & habicu. 
Confirmarur,quia fuprá oftenfum eft ,& ex illis duo-
bus principiis fuprá pofiris fequicur poíTe Deum re-
miccere peccacum,non infundendo aliquam formam 
incriníécam incompoííibilem peccaco ex nacura rei; 
ergo quidquidprserer hanc formam aliquando inrer-
cedic non eft icaneceíTarium, quin abfque i l lo pofiic 
peccarum col l i , quia folam caufam formalem adas-
quaram,vel marerialem incrinfecam no poteft Deus 
fupplere,reliquas omnes caufas diípoficiuas, vel eífi-
ciences fupplere poceft. 
Secundó,quia peccacum poftquám cranfic a d u , & 
manee reaeu, no relinquic in anima aliquid reale po-
ficiuum i l l i inhsreSjVC eft cercum apud omnes; & ex 
hac parre expelli poreft fine mucacione phyfica cor-
rupciua,feu expulfiua alieuius formas poíiriuas. Rur -
fiis,hec relinquic in anima priuarionem aliqua phyfi-
cam prascer priuarioné gradasrofteníüm aucé eft pof-
fe colli fine infuíione gracias habicualiSjCui illa priua-
tio d i r e d é opponicurrergo poreric eriam expelli fine 
infuíione cuiufcunque alcerius fo rm^. Paree hasc v i - 1 
tima confequencia,quiaomne aliud , quod ín pecca-
tore manee, eft folúm quid morale, vel reipedus ad 
prascedens peccarum : ergo ad hasc rollenda non eft 
neceftaria forma phyfica,íéd remifsio moralis fuííi-
ciec.Confirmarur,ac declaratur ex didismam Deus 
poreft infundere habicus graci^ peccacori dormienci, 
vel amenci,& icaabillo expeliere peccacum. Rurfus 
deinde poíTer i l lum priuare habicu grarias,& runc 
mañeree fine peccaco,& fine grada, & fine vilo adu 
retradaciuo peccaci,quem poft i l lud commiíTum ha-
SuarezTom.4. 
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A buerirrergo hic ftarus abfolucc eft pofsibilis poít pee 
cacum cómií lumrcrgo poceft Deus rcfticucic homi-
nem ad i l lum ftacum linc inhilione , corrupuonc 
gracia::nam íi res in fado elle eft abíolucé pofsibilis. 
omnipoecncia Dei non pendee ex lilis cranlmuratió-
rubus, ñeque ex vlla racione ira ligandi illam. 
Secundó principalirer hoc oftendicur examinan-
do conrradidioncmjquas in hoc negocio excogirari 
poreft.Er quidem illa prior de muradone numquam 
me mulcum moucre pocuir,quia oprime, (Se fine dif-
ficulcace incelligo,Deum íine vlla íiii mucacione pof-
fe efiieere hanc moralcm murarioné in homine, licéc 
non faciar phylicam,eámque fufticcrc vr homo , qui 
anreá erar in peccaco : nunc non í ic , ñeque illam de-
B nominacioncm accipiacSicuc enim homo remiecen-
do aleeri oftenfam,vel debicum,ficie ve ille,qui ancea 
erar i l l i offenfus, vel debiror,iam non fie, fine muca-
tione phyfica eius, cui fie remifsio, ica videcur poíle 
faceré Deus.Hac ineeruenienre diftcrencia,quód ho-
mojvcrcmiccac aleeri, habee nouum adum volunca-
tis,quo mueacur;Deus aurem fine fui muradone po-
teft ex asternirace habere decrecum feu decerminació-
nem fuas volúcacis pro rali rempore. Quidquid enim 
poceft humana voluncas r e d é vclle per plures adus, 
& muracionem eorü,poteft voluntas diuina excellc-
t iori modo velle ex a:rernicace fimplicifiimo a d u , c ú 
re ípedu ,ve l decerminacione liberaí 'quidquidillaíit) 
ad diuería rempora.Poruir ergo pro rali céporc velle 
permiceere ftarum peccaci in cali perfona, &: pro alio 
remiccere offenfam. Nam reuerá ex parce mucacionis 
C nulla poceft m hoc excogicari implicado, quia, ve ha: 
duas predicaciones de eodem homine veríc finr,fcili-
cer efte in peccaro,&: non eíTe in peccaco,facis eft pro 
diuerfis eemporibus verificad. Er hoc fenfu dixerunc 
GerfonjGabriel, & a l i j , ad hoc fuíficere remporis 
fucceísionem, fcilicer,quoad muracionem phyíicam. 
Nam in i p í b peccacore fir eciam quardam mucacio 
moralis(ve dixie Scoc.in loco fuprá ciraro ex 4.dift.í, 
quasftione 6. ) quíe fufficie ad verirarem illarum 
enunciadonum,quia effedus illeeantúm moralis eft. 
Ee declararu.r á fimili,na omnes feré Audores con-
cediinc,poíre Deum remircere poenam fola fuá vo-
.luncaee,íine vlla mucacione phyfica peccaeoris, & fi-
ne mucacione Dei . 
Dicune veró a l iqui , poífe Deum hoc faceré > fi á 
principio quando homo peccar, poenam remitrac, 
non camen fi á principio obligauir il lum ad poenam: 
runc enim aiiinr,non pofte poftea remiccere fine fuá: 
voluneaeis mucacione. Q u o d quidem eíTec verum, fi 
Deus á principio ordínaíicc peccacorem ad pcinam 
irremiftibilicer, feu abfoluré proroco rempore ftiru-
r o , & fine vlla fubincelleda condic¡one,nam cune vo-
luncas remiccendi eíTec coñeraria: vnde ex illa hypo-
thefi , etiam fada in homine muradone, haberi non 
pofter. Arveróreacus feu obligacio ad poenam non 
íemper eft huiufmodi, fed folúm fecundúm pras'fen-
cem uifticiam,vel fub códieione aliqua. N i f i reí ipuc-
ris,vel niíi alius pro ce oi-auenc,vel aliquid eiufmodi. 
Sic ergo poruir Deus ex asrernicace vejle ve peccacor 
dum peccac,&: pro cali cempore fir debiror pOEnas,ira 
v r f i i n eocépore decedac,ex vi illius decreci punia-
eur,&: camen fimul velle,ve pro alio rempore iam n ó 
fir debiror pamas. A d d o , in reaeu poenas remporalis 
conringere poíle de fado,ve fine mucacione pecca-
eoris remiccacur i l l i reacus calis poEnas,quanuis de le-
ge ordinaria hoc non fiar fine mucacione, íalcem in 
alio fada: verbi grada, fine oracione alcerius,vel ic-
iunio ab alio ablaco, aut quid fimile. Hase veró mijr 
racio parú refere ad rem de qua agimus,quia illa non 
eft obiedum illius adus voluneaeis diuinas, quo re-
miedeur reacus pcEfnas,fed eft racio illius:remiílio au-
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tcm -ñt fine phyfica mutatione D e i , aut peccatoris. A pnori ergo caíu,in quo Deus homini dormicti prius 
V n d e j q u a n t ú m eft ex hac parte, poíTet etiam Deus attritio remittat peccatum íine infuíione habituum, 
il iam faceré fine illa oratione, vel mutatione alterius non ficret in tali homine noua mutatio phyíica, quia 
perfonae, fed mere liberaliter ex Tola fuá volúntate. hace iam pra:ceírit,(S¿; ipfe adhuc in peccaro maníitiék 
Q u o argumento non vtimur,íicut Scotus,exiftima- mhilominús i l l i poteft remitti peccatum ex v i aeter-
ces hác íblam remiífionern fuilicere ad remiíl ionem ni decreri5quo Deustflatuit remittere peccatum ho-
peccati quoad culpam^ fed folúm vt explicemus á í i - . mini attrito, non tamen ftatim,red poft annum, ver-
mili,ex v i mutationis hoc non repugnare. bi gratia,íi íuperuixerir , quae enim eft in hoc impl i -
8* E^dem modo afferri poífunt alia exempla mora- cano?Ergo eadem ratione poífet id faceré fine intej;-
Jdc cx obli- jja ^ nam homini habcnti debitum vot i poteft Deus uentu attritionis per fimile decretum de fola cempo-
n^onfirraa" ^ ' u ^ rcmIttcre ^ 0^ a ^ua vo^nrate > & t u n c fiet ex de- ris fucceílionejvel alia extrinfeca conditione, íi alter 
tur. bitore nondcbí tor ,pro diuerfis temporibus, pervo- rogauerit, vel al iaí imil i : ergo ex v i immutabilitatis 
luntatemDeí.cuius decretum pro tali tempore^ter- hoc non repugnar. 
num fuirrídeóque habere poteft effeótum in tempo- Altera implicado fumi videbatur ex parte efFedus, ú . 
re íine mutatione D e i , & fine mutatione phyfica ho- qui non apparet fadibilis fine forma pofitiua, quia Contradi-
minis, cum fola morali,quiaeíl'e debirorem ex voto, ^ auerfio tolli non poteft, nifi per conuerfionem. Sed í>3rtc 
folúm quid morale eft.Dicunt quidam , neceííarium hoc argumentum folúm videtur conuincerc, perfe- fciiitur¿ 
eíle,vt Deus reuelet tali homini illam volimtaté fuá, d a m peccati remifiioncm,quoad omnia damna,que 
Obic^ioni q u o d n o n í i t íine mutatione phyfica hominis. Sed nuncinfert , non poíle fieri íine phyfica mutatione 
oceurritur. non refert,tum quia illa reuelatio non tollit de- peccatoris,qiiod veriílimum eft, vr patet ex di¿Hs in 
bi tum,íedfupponi tablatum ; nec enim eft neceiraria punóto príEcedcnti. Talis enim homo pnuauit íc 
per fejVt tollatur debitum, cúm diuina voluntas per peccando vera & fupernaturali conueríione ad D e ú : 
fefe fit potens ad hoc faciendum,non expe¿tato co- vnde doñee illam obtineat, non liberatur omninó á 
fcnfu,vel acceptationc hominis: non eft ergo illa re- damno,quod peccatum intuhtmon poteft autem ite-
uelatio per fe ad hoc neceííaria, fed fo lúm, ne homo rum illam comparare íine mutatione phyfica. N o n 
ex confeientia errónea adhuc puret fe debitorem. tamen videtur probare ratio illa de remiífione i m -
T u m edam,quitilla mutatio reuelationis non fit per perfecta, quae tamen fuíhciat, v thomo iam non fit 
voluntacem remittendi promiífum vt fie, fed per no- inimicus,nec in ftatu pcccati.Nam ad hoc non vide-
uum aótú díuiníEvolunratis noftro modo intelligédi: tur neceiiarium,vt qui per peccatú fuit auerfus,con-
ergo fiftendo ptaeéisé in priori a¿bu,ille habetur fine uerius íiat,fed íatis eft,vt íiat non auerfus:poteft au-
mutatione Dei,vei hominis, & cúm fit eííicax, fuum ^ tem íieri non auerfus, ctiamfi non íiat conuerfus; íi-
efFcólum haber.Denique íi in prjefenti quippiam fi- cut poteft íieri non inimicus, etiamíi no íiat amicus. 
riiile concedatur, id eft quod haec fentenda intendít, Nam formaliter ac precisé loquendo,deftru¿1io for-
n imi rum, adremittendum peccatum íuí í icerevo- mg^onfemperrequiritcaufam formalem contraria, 
luntatem diuinam fine mutatione phyfica peccato- fed tantúm carentiam talis formas. 
risjqua formaliter deftruatur peccatum, licét requi- Quia vero in forma priuatiua videri hoc poteft I2* 
ratur aliqua reuelatio, vel noua noti t ia, qua tali ho- dííficilé; i d e ó , ficut fuprá dicebamus de priuatione 
mini conftet fe eífc liberum á vinculo peccati, ne ex gratiae, ita nunc de auerfione dicitur intelligi poííe 
confeientia erronea,adhuc putet fe efle in peccato. per modum formse contrarias, vel folius priuationis. 
Quce reuelatio non erirneceifaria fi lingamus pee- Per peccatum enim fit homo auerfus quafi cÓtrarié, 
catoreni incidiífe in amentiam perpetuam, & Deum quia volúntate fuá fe auertit, id eft; fe priuat debita 
velle i l l i remittere peccatum , nullam aliam intriníe- conuerfione in Deum , Se ideó manet odioíus Deo, 
cam grada i l l i conccdendo,quia neq; ille eíTet capax & inuifus:&: quandiu haec auerfio fub hac ratione du 
talis reuelationis, ñeque illa eílet in eo vtilis ad ali- rat,impoíIibile eft tol l i peccatum.Fieri autem poteft, 
quem efFeólum moralem,vt ad tollendam confeien- vt abfque conuerfione pofidué oppofita tollatur illa 
tiam erroneam, vel mores in futurum ínftituendos, auerfio,vt moraliter eft contraria conuerfioni , ma-
quia ille fupponitur eífe abfque vfu rationis, D neatque in homine illa carentia conuerfionis: vel i n 
«v. Arque hoc exemplum facit aliquid ad confirma- ratione puras negationis,vt fi Deus remittat homini 
tionem huius fentenda?.Cur enim non poteritDeus priorem oíFenfionem , fimulque tollatillí debitum 
ex arternitate fuá velle remittere peccarum ei, quem habendi talem conuerfionem,reducédo illam ad fta-
prsfeuidet pro tali tempore futurum perpetuó amen- tum purorum naturalium, vr Scotus argumentatur. 
tem?Díces,poíIe quidem,fed infundédo i l l i gratiam V el etiam relióto hoc debito, & ordine ad íinem fu-
fuam. Sed contrá,quia hoc eft quafi duplicatum be- pcrnaturalem,poteft íierijVt maneat illa carentia c ó -
neficium, cur ergo non poteft faceré vnum , 6c non ueríionis in ratione puras priuationis phyficas,&: non 
aliud? vel ce r t é^u idqu id fit ex ali^capite, falté ex v i in ratione moralis auerfionis, hace enim includit ra-
immutabilitatis non repugnar. Aade,Sotum, & alios tionem iniurias,quas per remiílionem perfonas offen-
AuCLores ad hoc non requirere grariam in eífe qua- fas rol l i tur ,& ea íliblata non mahet fundamentú in i -
litatis,íed in eífe gratiae (vt ipfi loquuntur) illa autem micidas,nec"obie¿tum il lud manet ex fe odiofum,veI 
gi atia non ponit mutationem phyficam in creatura, , inuifum, etiamíi non maneat gratum, vel amicum. 
fedextriníecam acceptationem,vcl fauorem: ergo,fi Quod confirmar exemplum humanum, quia hoc 
Deus hoc poteft faceré fine fui mutatione, & fine modo poteft vnus homo remittere offenfam alreri, 
adtione phyfica circahominem porerir etiá aliud. E etiamíi i l lum non recipiatin amicitiam fuam,vel bo-
IO> Dcinde fupráoftenfum eft,poífe Deum rollere ab num aliquod ei communicet. Nam licét in hoc efK-
EK remif- homine peccatum,per folum adum attritionis, fine cacior fit voluntas diuina,qiiám humana,tamen non 
fioneperac- alio habitu infufo,ergo,fi hoc poteft faceré fimulin cogitur fuam efíicacitatem exercere:fed poteft i d 
contradi<aio eo£^em *nftand in quo homo habet attritionem , po-^ - prasclsé velle quoad remiílionem iniurias, & ad in i -
duditur, terit etiam non in eodem inftanti faceré, fed poftea miciriam tollendam neceífarium eft, nihilque am-
quando iam homo dormit/euamens eft:ficut Bapti ' pliús : poteft ergo velle tan túm remittere cul-
fmus confert gratia homini attriro, non folúm fi re - pam. 
cipiatur durante adu attritionis;fed etiam fi poft ta- Ex quibus patet etiam folutio ad fecundam con-. IJ. 
k m adum detur facramentum homini dormienti.In firmationem alterius opinionis. Iam enim declaratú Secunda 
' ' ' r ': , vide 
• • - • . 
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opinionis 
14. 
Replica. 
Solutio. 
Auguft. 
B 
videtur,poíle Deum deponere odium ergapcccatu, A 
1 etiamíí qualitatem aliquam, vel aclioriem i l l i non 
conferar. Quoad düect ionem vero diftinguendum 
eft. Quia non íolúm eft dilcótio voluntas conferendi 
bonumjfed etiam auferendi malum aliqnodjquia ca-
rene malo inter bona compuratur, quce mérito dil igi , 
& deíiderari polFunr. V t ergo Deus remittar peccatú, 
necefle eft vr diligar,tamen de pocentia abfolura non 
eft neceífarium vr diligar poíiriué conferendo b o n ü , 
íed íaris eft vr diligar auferendo malum. Hoc aurem 
modo reuerá diligir in d i d o cafuraufert enim pecca-
tum,quod eft máximum malum,&: hoc bonum con-
ferr tali obieóto per illam diledionem ; & ita fertur 
non in obiedum apparens, fed in verum obiedum 
proporcionatum tali amori,id eft , in obiedum veré 
carens malo il lo, licér non babear ípecialem bonita-
tem poíit iuam.Et hasc eft mutatio moralis, quas íit in 
tali obiedo,dum ex peccatore fir non peccator, nec 
eft neceiraria alia murado pofitiua. 
Sedinftabitaliquis,quia homo tranfadoaduali 
peccato denominatur peccator, vel ab eodem aduali 
peccaro non rerradarojiieque adu,neque habitu,vel 
ex carencia gradae,vr relara ad i l l u adumj & volun-
taria per i l lum: fed non poreft Deus hanc denomina-
tionem aufcrre per folam fuam voluntatem: ergo no 
poreft auferre peccarum,quandiu enim verum eft d i -
cere hominem efte peccatorem , non eft ab illo pec-
catum ablatum. N o n enim dicitur peccaror folúm 
quia peccauit: hoc enim modo eriam homines iam 
iufti e í f e d i , polfi-mr peccatores denominari, id eft 
peccafte , quam denominarionem Deus auferre non Q 
poteft , ñeque fuá volúntate í o l a , ñeque vilo modo, 
nam mmdAns non faat imocen er» : fed dicitur pecca.-
t o r , quia adhuc veré eft in peccato per maculam , & 
auerfionem á Deo, quas m eo maner per modum ha-
bitus,quandiu á Deo non expellitur. Er in hoc fenfu 
probarur minor , fcilicer,hanc denominatipnem non 
poífe auferri per folam Dei voluntatem, quia funda-
mentum eius,quod eft peccacum praeteriuun, &c non 
retradatum adu,nec habitu,integrum maner, & ca-
renria gratiae femper manet aequé volúcaria, quia eíTe 
voluntarium pender ex proprio adu , non ex Dei vo-
lunta te .Reípondetur , negando fundamenrum huius 
denominarionis efte peccarum non rerradarum , fed 
peccatum non remiftum, vr exprefsé dixit Auguft.d. 
lib.i.de Ncoph.cap .Kj. I m ó quamcumuis peccatum 
eíTec retraótatú etiá per concririonerm fi Deus nollet 
i l lud remiccere (ve faceré pofte^cupi hoc fie d i f t indú ^ 
beneficium) adhuc peccacu commiíTum eftetf funda-
mencum fuíficiens illius denominacionis : ergo quod 
proprié:ac per fe requirirur eft,vr fir remiíTum : nam 
per hoc iam non eft moralirer prasfens, fed omninó 
prasrericü, 8c ica iam non denominabie eíl'e peccaco-
rem,fed peccauifíe. Ec eadem rarione carencia gracias 
in rali homine manens, iam non mañeree voluncaria 
íecundúmprasfenrem ftarum, quod neceftarium eft 
ad rarionem culpas,vr fuprá declaracum eft. 
Peccatum an tollatur per fo lam non impn-
tationem Dei . 
ST A T 1 M vero fuborirur vlrima diftieulras fu-prá pofica in priori fenrencia, quia fequicur fuífi-
ciencer rolli poífe peccarum per folam non impura-
tionem D e i , quia hasc remilfio nihil aliud eft, quám 
non impucacio.Ex quo fequuncur dúo incommoda. 
Vnum eft,eífe in peccaro nihil aliud efte , quám i m -
purari á DeQ,quia córrariorum eadem eft rario. Al iud 
eft, peccatum auferri per non impucacionem, aeque 
1^. 
S e í l i o i v . n i 
adeó iuftificaei onem peccaeoris fieri per non impu-
cacionem.Nec lacisfaciee qui dixeric , id non efte i n -
conueniens in caíu poífibili, fed íolú m de fado : hoc 
(inquam)non farisfacir,quia quodaccince ad fórmale 
peccari,eadem rano eft de quocunque ftaru , & ica fí 
inaliquo ftacu id fequicur,^" admiceieur,concedcndú 
eft , peccarum habiruale lecundúm fe,¿k; abftrahcndo 
ab omni ftaru,coniíftere in Dei impuradone, colli 
per non impiitationcm:quod eft ablurdum,^' contra 
modum loquendi Sandorü , fauc tque modo loqucn-
dihícredeorum huius remporis. 
Refponderur,nihil horum fequi eriam apparenrer. 
E r i n primis circa verbum impiitMÁt aduerrendum Verbu impu 
n. t-r 1 t i . 1 •< 1 tandi.dnpli-
elt,aliquando excludere verirarem rei,aiiquando ve- citcrfQraj_ 
r ó illam fupponere. Priori modo dicirur impurari tur, 
al icui , quod in eo veré non eft, fed ei arrribuirur ali- PauKad 
quo modo,quomodovidetur dixiíle Paul.ad Philcm. ^ilcnn' 
ISÍ auítm aliqmd nocuu ub i , aut deber, nnln impura, 
quafi diceret,ego in me fufeipio, Hi ípanicé , Poueldo 
amt cuenra. Et íic aiunt hererici , nos repurari iuftos 
per Chrifti,vel Dei iuftiriam nobis imputatá. Poftc-
r ion auremmodo,feu ex rei verirate, impurari d i c i -
tur alicui,quod ipfe veré haber, feu commií i r , 8c fie 
dicimus impurari alicui nocumcnrum,quod eius ne-
glig'mda illarum eft, cúm illud impediré cenererur, 
quia nimirú veré eft culpabilis in eo cafu.E concrario 
veró dicirur, priori modo non impurari , quod licéc 
fie, diftimulatur, 8c nonpunitur,vel non agnofeitur: 
quomodomulci ineelligune il lud ad Rom.f . Ffque adRo.j. 
ad legem peccatum erat m mundo, peccatum autem non 
irnputabatur, cum lexnon ejfet, id eft, non agnofceba-
tur, pro nihilo habeaeur. Pofteriori aurem modo d i -
cirur aliquid non impurari,quia veré n ó eft,feu com-
miíTum non eft:fie dicimus nocumencum non impu-
cari ei,qui inuincibilieer ignorauir, Sic eriam íumirur 
Ezech.33.cúm dicirur, Stdtxero tmpio, nJ^forte/none- Ezcch. 
ñSy& egertt poenitént iam ¡omni z peccara eius,qu£ peccauity 
non imputabuntur etyVtravtuety&c. 
Haerericiergo huius remporis in duobus errarune 17. 
in hac maceria. Vnum eft , remifíioncm peccarorum Hacrcricorü 
non efte veram abolidonem & dcftrudioncm eorú: etror P11" 
« , 1. m • mas. 
de m hoc íenfu dieune efle non impucacionem, quia 
licéc veré peccara in homine iuftiíicaco maneáe,Deus 
camen illa non punie,& ica íe gerie cum homine, ac fí 
peccacum non eíTec. Ira refere Bellarm. l ib. fecundo Bellarm. 
de Iuftif.cap.^&accigie Gencbr. Pfalm. 31. circa i d , Gencbr. 
Beatus v i r cm non tmputawt Dominus peccarum. Hic 
aucem íenfus hasrecicus eft, ve conftac ex cicaco loco 
Ezech.fita viuer.cr non monetu^, 8c cap. 18. Omnium izceh. 
imqmrarum eius non recordabor, in tujinia (lia , cjiíam ope-
ratus eft.viuer,8c in<írxjpfe aniTTiam fuam viuificabir^&c. 
l la i . 1. Sifiiennr peccara vesíra vr cocctnum , quafi nix líaí. 
dealbabunrur. Plalm. yo. Supernmem dea/babor. Inhoc P^' -J0-
aurem fenfu nullo modo inferri poreft ex fenrencia 
Scocijaue Bonau, peccacum auferri per ralcm nó i m -
pucacíonem,non folúm de f a d o , quod cuidens eft, 
verúm nec eciam inil locafude poííibili. C^uia non 
ponuncremilTionem illam confifterein rali non i m -
puradone,fed in vera deftruótionc 8c remiílione pec-
caci, quia illa remiílio ficrcr per volunrarem Dei ab-
Toluram 8c eíficacem ad remiecendam offenfam : re-
miílio aucem vera non diftímulac, fed reuerá rollic 
debirum,vel iniuriam, quas ex parce offendentis rc-
manebac. 
Alius error hasrericorum eft,iuftificacionem pee- i8. 
caeoris nunc fieri per íblam rcmiflioncm peccarorum Seciídus h$-
fineiufticiainhasrence,propcer íblam Chrift i iuft i- i'eticoru cr-
. . . , \ r . r . , ror refata-
tiam nobis imputaeam.Qiias íencencia, eciamli inecl- tüU 
ligaciir(quod ipfi non incelliguncíde vera remiílione 
8c abolieione peccaci, eft hasrccica propcer cxclufi-
uam.Qupddef in i tTr idene . fe íT í . can.11. diccns, -St conc.Trid 
i i i Q u a s f i I x x x v i . A r t i c i j . 
qms dixerit, hominem mjiifican, vdfoU impHtmone iu* A non poteft fine infufione talis i u f t i t i x , eriara depo-
ftiM Chriflt, vel fiUpeccatorttm remiffione} exclujagra-
t tA ,& chántate > qmtncordihm eorum per Sptntum(an-
tlum difundAtur, atque m tüts inhAreat, aut etiamgra-
ttarn , tnsiificamur , e(fe t anüm frmrem Deiyama-
themafit, Quibus verbis exprcfsé dánatut ille error, 
cjuantumadeampartem,per quamexcludit áiuftifi-
Duo obfec' catione inhxrentem iuftitiam. D ú o autem in illa de-
uanda círca finicione obferuanda funt.Primum eft, fi quis fatea-
Concilir6 m t ^ iuftificationem peccatoris neceífariam in p r í -
mis eíTe iuftitiam inhaerentem, non tamen folam, 
fed fimul cum remiflione pcccatorum,non conucni-
rc cum hasreticis huius temporis , nec aliquid dicere 
contra Concílium, imó non paruum fundamentum cunt mülti potuifle Deum per extrinfecum fauorem 
habere in ipfo Concil io,Dum enim ait, vel [ola pecca- ^liquo modo fanótificare, & gratum fibi reddere ho-
iorum remiffione, exclufigratia é'charitate plañe indi - p minem.Sed ille modus, eftó eflet poífibilis, certum 
cat qui dixerit iuftificationem fieri per remiflionem eft,vaídé imperfedum futurum fuilfe. Et adhuc i n -
peccatoremjSc infufionem gratice <S¿ charitatis inhíe-
rencis,re¿té dicere,&: a fuá doótrina no deuiare. V n -
Conc.Trid. dein cap.y.fic docuerat idem C o n c ü i u m , Hanc d i -
fJ)ofttonem mñtficatio ipja confiquitur, quA non efl fila 
peccatorum remtffto 3fed & Janttificatio, & renouano i n -
terieris hominis, per volimtariam fufceptionem gratU & 
donorum: vnde homo ex iniíifto fit injius, & ex inimico 
^WÍC^J^C V b i videtur Conci l ium, & illa dúo tan-
quam dií l iní ta ponerejcilicet remiflionem peccato-
rum , &: internam renouationem , & docere vtram-
que in iuílificatione includi. Et hoc fecundura , ex 
mulcis Patribus confirmar etiam Bellarm. l ib . de l u -
ftific.cap.ÍJ. & 8. Nec veró nunc difputo j anilla dúo 
Bellarm. 
tentia abíóluta , magis quam eífe álbum fine albedi-
ne. Et idem feré eft de propria fandificatione , hax 
enim etiam requirit intrinfecam perfedionem, qux 
refpeótu hominis eadem eft cum íupernaturali iuf t i -
ria.Et ideó dixit Concil ium de iuftificationé loques, 
eífe fandificatione, & renouationem, Idemque cen-
feo de gratificatione propria,& de inftauratione ami-
citix inter Deum & homines, hae enim fine gratia 8c 
charitate, vel alio excellentiori dono inteliigi non 
poflunt.Dico autemproprié & p e r f e d é , quiainter-
dumdicitur res fandificari imper fedé per extrinfe-
cam relationem/eu denominationem : quomodo d i -
: i c 
telligi non poífet fine aliqua acceptione, vel ordina-
tione fecúdúm prxíentem ftatum ad aliquod donum 
fupernaturale íuo tempore obtinendum, quia alias 
nec obiedum, nec proportionatum effedum habere 
poflet talis di ledio. 
Igitur refpondendo ad diííicultatem pofitam in ^ ^ ' ¿ ^ 
forma,ac breuiter,negatur in primis í equ i , iuftifica- t^ \x de xc. 
tioncm aut peccati deftrudionem nunc fieri per no mi í f ione 
imputationem, vel per folam remiílionem extrinfe- peccan per 
cam, nam per inhasrentem iuftitiam fit etiam remif- f.0 ,ll]PUI:a 
l io peccati, quia per mam toihtur priuatio gratise, 
qux veram rationem culpx & maculx habet: &: ex 
v i iuftificationis to l l i tu r , quatenús talem rationem 
fola racione, vel etiam in re ipfa diftinguantur: i l lud habet, quia infunditur gratia cum ómnibus qux i l l i 
folúm aífero, Concilium de hoc mhil aíferuifle, nec connaturalia funt,quorum vnura eft,vt excludat ma-
ad eius definitionem alterucram partem illarum ípe- C culam peccati, fi illam inuenerit. Vnde quamuis ne-
dare rlicét fortaífe verius fit illa dúo tantüm ratione gandum non fie, iuftificationem includere nunc re-
!9. 
diftinguí. 
Alterum obferuandum circa Cocil ium eft, ipfum 
Secundum |oqui de íege ordinaria , 6c de iuftificationé peccato-
^""cSci- " S J ^ r e m i & o n e peccati,qiialis nunc fitmon veró de 
Uura. potentia abfoluta, qui hoc non fpedabat ad d o d r i -
nam fidei. Vnde íicut can.9. definit, ad remiflionem 
peccati obtinendam,neceífanam eífe prxparationem 
voluntatis per proprium illius mo tum, Se tamé i l lud 
intelligitur de lesc ordinaria, non de potentia abfo-
lutafita cum pjefíteá d ic i t , neceflariam eñe iuftitiam 
inhxrencem-.eodem modo intelligendum eft. Vnde 
SOLO,&: alij recentiores Thomif tx fxpe citati docét , 
de potentia abfoluta poífe iuftificationem fieri per 
extrinfecum fauorem , & per gratiam in eíle grat íx 
miíl ionem peccatorum , non íolum quoad effedum 
quem in homine ponit3fed etiam quoad voluntatem 
& condonationem,quam ex parieDei requirit ,nihi-
lominús non includit illam vt mere extriníecam, fed 
vt coniundam ex natura reí cum tali intrinfeca for-r 
ma:& ideó abfoluté iuftificatio tota, vt includit pec-
cati remiflionem , fit per talem formam intrinfecam. 
A t de potentia abfoluta conceditur, in p r x d i d o caíu 
feu fada hypothefi,de qua eft cotrouerfia, peccatum 
excludi per folam extrinfecam volütatem D c i , qu^e 
non poífet dici non imputatio falía, feu ípecie tenus 
infenfuhxreticorum, quiaeífet vera def t rudio , & 
abolido peccati, quoad fórmale rationem eius. Nec 
etiam formaliter dici poífet non imputado vera, fed 
(vt ipfi aiuiit(fine donis infufis & inh^rét ibus , in quo j ) tantüm confecudué,quia vt verá non imputetur pec-
certum eii non repugnare Conci l io , quidquid fit de catum ,necefle eft fupponi ipfum eífe ablatum, ideó 
Scotus. 
Bonau. 
fentcntix veritatc. Sic ig i tur , licét quis cum Scoto 
Bonau. & aliis opinetur, de potencia abfoluta poífe 
peccatum toll i per folam remiflionem peccatorum, 
nihil dici contra Concilium : prxfertim cúm intel i i -
gatur hoc de vera remiflione, & abolitione peccati, 
6c non de fola putatiua remiflione, feu faifa non nn-
putationc. 
Addo verói etiam de potentia abfoluta verum eífe 
quod Concilium docet, quia nonloquitur de fola 
abolitione &deftrudione peccati, quoad formalem 
malitiam eius,fed íimpliciter de iuftificationé. Iu f t i -
ficatio autem fieri non poteft vilo modo fine iuftitia 
enim tali homini veré nnn imputatur, quia in ilio no 
eft. Proprié ego dicitur remiffio tk. condonado, hxc 
enim verba cadunt optimé in ipfam culpam, nam 
prhafis non imptttandt, magis videtur referri ad pce-
nam, ad quam non imputatur peccatum , poftquám 
remilfum eft quoad culpam. 
Ñeque hinc fequitur, peccatum habitúale coníi- pc 
ftere foliim in imputatione, vel non remiflione diui- confiftit fo-
najfed folúm fequitur hanc eífe veluti conditionem u^m 'n non 
neceflariam vt fic.Sicut res non eft,nifi quandiu con- ^"y^006 
feruatur ,feu quandiu non deftruitur á Deo : tamcn 1Uina" 
formaliter rem eífe non eft confcruari5autnó deftrui 
ccatú nS 
inhxrente: etiamfi aliqui moderni aliter loquantUr. ^ á Deo. Item qui dicunt peccatum habitúale efle per 
Ratio eft,quia iuftificatio non tan tüm dicit mutatio- folam denominationem á peccato prxterito non re-* 
nem priuatiuam , feu ablatiuam ma l í , fed etiam po- t radato , non coguntur dicere peccatum habitúale 
fitiuam & indudiuam boni, fcilicet,reditudinis i n - eífe ipíam non retradationem,namhxc vel nullum 
terioris,quam nomen iuñit ix prx fe fert. H x c autem peccatum eft,fi nódumoccur r i t obligado retradan-
mutatio nullo modo fieri, aut inteliigi poteft fine ali- di,vel fi occurrerit,erit nouum pcccatum aduale:di-
qua forma intrinfeca,qux per illa inducatur : &c illam cetur ergo non retradationem eífe condidoncm ne-
reditudmem formaliter conferat: hanc autem voca- ceífariam, vt peccatum prxreritum denominare pof-
mus iuftitiam inhxrentcm. Et ideó iuftificatio fieri ' í i t , tanquám vera moralis macula, qux adhuc durat. 
Sic 
D i r o u t a L i x . 
, Sic i^iturjDeum n o n r c m i c t c r e , c f t c o n d i t : o nece i ra - A 
dicib n-ccf n i^ 'z p e c c a r u m p r i c e n c u m habicual icer m a n e a r , & 
fnru, vr pee- c o n í i i t u a r p e c c a t o r e m , i p í u m v e r o n o n c o n í l f t i r i n 
catum habi- n o n r c m i í H o n e d i u i n a j V e l i n i m p u t a r i o n e . N o n e n i m 
luahtcr ma- i ¿ e^ eQ. p e c c a r u m , q u i a i m p u r a r u r j f e d i m p u r a m r p o -
,5Cac' r i ú s q u i a eft. E f t a u r e m n o n p e r ex i f tent iam a l icu ius 
D Thotr. r c i p ^ y ^ c ^ 5 v r o m n e s T h e o l o g i farenrur c u m D . T h . 
Maoift. i n i - i - c [ u . 8 ( í . & c u m M a g i f t r o i n 4 . d i f t i n ó b . i S . & : c f t 
p e r í"e e u i d e n s i n u l l a e n i m ralis res v e l qual iras e x c o -
g irar i poreftjquae íir p e c c a r u m h a b i r u a l e . N e c e r i a m 
n e c e f l a n ó exiftir per m o d u m p r i u a r i o n i s p h y í i c x : 
q u i a , fi fir f e r m o de pr iuar ione a l icu ius p e r f e ó t i o n i s , 
v d r e d i c u d i n i s n a r u r a l i s , hxc n u l l a i n u e n i r u r nece f -
í a r i ó i n p e c c a r o r e poft r r a n f a d m n a ó t u m p e c c a r i , 
q u i a porenriae eius i n t e g r a m a n e n r j h a b i r u s v e r o a c -
c idenra l i rer fe h a b e n r , n a m 8c v i r i o í i hab irus p o í T u n t g 
m a n e r e a b l a r o p e c c a r o , & ftudioíi hab irus narura le s 
p o H i i n r e l le c u m i l lo . S i v e r o fir Termo de p r i u a r i o n e 
g r a n a : , i a m d e c l a r a r u m eft q u o m o d o i l la pofl ir h a b e -
r e r a r í o n e m m a c u l é e 8c p e c c a r i h a b i r u a l i s : eft e n i m 
f o l u m q u a í í m a r e r i a l i r e r , i d q u e n o n v n i u e r í a l i c e r , 
q u i a ñ e q u e i n pur i s narura l ibus i d h a b e r e r p e c c a r u m 
h a b i r u a l e , n e c i n v e n i a l i p e c c a r o r e p e r i t u r , q u a m u i s 
í u a m m a c u l a r a r e l i n q i i a r , v r i n f r a d i c a m , 
13. P e c c a r u m e r g o hab irua le exiftere d i c i r u r m o r a l i 
0^°^°^° m o d o , a u r per r e i a r i o n e m r a t i o n i s , aur per v i r r u a l e m 
catum habi- p r ? ^ e n t i a m , v e l al io í i m i l i m o d o , q u i n e c e í T a r i ó r e d u -
íualc. c i t u r a d m o r a l i r a t e m q u a n d á , q u 3 e d u r a r , & : d e n o m i -
nar h o m i n e m a u e r f u m a D e o , & r e u e r a f a c i r i l l u m 
d i g n u m oáiOjSc i n i m i c i t i a D e i , q u a d i u m o d o a l i q u o 
Modus füf- f u f í í c i e n r e n o n d e l e m r . V i d e r u r a u r e m m o d u s 
ficiens rol- c jens ¿ c pOI:ent:ia a b f o l u r a , q u ó d ro l larur per r e m i f -
tum de poté i l lonem D e l i n a m í i c u r res i l la m o r a l i s e í t , ira e r i a m ^ 
ciaabfoluta, m o r a l i m o d o , & per m o r a l e m a d i o n é r o l l i r u r . Q u a s 
eft per re- ad l io eíTe poreft i l l i u s , q u i paíTus eft i n i u r i a m , q u i a í i -
mifsioncm. cuc i n i u r i a fir per v o l u n r a r e m inferenr i s i l l a m , i r a d e -
ftruirurper v o l u n r a r e m e i u s , q u i i l l a m paíTus e f t , í i i l -
l a m r e m i r r a r . S i c u r i n h u m a n i s , q u i a l rer i i n i u r i a m 
inru l i r , e f t i l l i odiofus , & d é fe inui fus , q u a n d i u n o n 
í á r i s f a c i r , v e l q u a n d i u a lrer n o n r e m i r t i r i n i u r i a m , 
v r r o q u e a u r e m m o d o cenferur rar io i n i u r i í e d e m e -
d i o r o l l i : q u i a í s , q u i i l l a m i n r u l i r , q u a í l v f u r p a r u m 
h a b e r h o n o r e m alrer ius , quse rar io c e í T a r / i a lrer r e -
m i r r a r . E x q u o n o n í e q u i r u r , i n i u r i a m , aur d e b i r u m 
h u m a n u m c o n í i f t e r e i n a lrer ius i m p u r a r i o n e ; fed í b -
s l ú m f e q u i m r , p e n d e r é a l i q u o m o d o ex a lrer ius v o -
l u n r a r e , ac r e m i f l i o n e . S i c ergo í e r u a r a p r o p o r r i o n e 
c íTet p h i l o f o p h a n d u m de D e o i n p r a e d i ó b o ca fu . S o -
l u m eft c o n í i d e r á d u m , m a l u m m o r a l e feu p c c c a r u n i y Q 
v t í í c , í i c u r n o n fir á D e o , ira n e c ab ipfo c o n f e r u a r i 
p r o p r i é ac per le l o q u é d o , & i d e ó n u n q u a m d i x i m u s 
p e n d e r é a D e o . Q u i a v e r o poteft a d i u i n a v o l u n r a r e 
d e f t r u i , í d e ó d u r a n o n d e f t r u i r u r , r e u r e m i t r i r u r , p e r -
m a n e r . A r q u e h a c er iam rar ione d i x i m u s , n e g a r i o -
n e m h u i u s r e m i f l i o n i s eíTe c o n d i r i o n e m n e c e í T a r i a m 
v r p e c c a r u m í í r , n o n v e r o eíTe v e r a m c a u f a m d u r a -
t ionis e ius . 
Trípí íc i tct D e d i q u e q u o d i n f e r e b a t u r , r e m i f t i o n e m p e c c a r i 
poteft in td- í e c u n d ú i ^ i f e , & a b f t r a h e n d o ab o m n i f t a r u c o n f i f t e -
Jigí peccatú re i n n o n i m p u r a t i o n e , i n r i g o r e l o q u e n d o de i m p u -
remftti per rar ione5non f e q u i t u r , v r i a m faris e x p l i c a r u m eft. I n 
Pllta í a n o a u r e m í c n f u p e r n o n i m p u r a r i o n e m i n r e l l i g e n -
d o v e r a m p e c c a r i r e m i f f i o n e m p e r v o l u n r a r e m D e i 
e x r r i n f c c a m j j d i f t i n g u é d u m e f t , n a m rres poteft h a b e -
r e f e n f u s - P r i m u s e f t , p e c c a t u f e c u n d ú m Cc,8c i n o m -
n i ftaru ro l l i per í b l a m h a n c r e m i f t i o n e m j 8c í l e n e -
garur r c q u e l a , n a m i n v i r tu te ex v n o p a r t i c u l a r i in fer t 
v n i u e r í a l e m , q u o d fleri n o n poreft . R a r i o v e r o eft, 
q u i a i n a l iquo ftaru poreft a m p l i ú s r e q u i r i a d p l e n a 
¿ e p e r f e d a m r e m i l l i o n e m i u f t i f i c a r i u a m p e c c a r o r i s j 
& ira eft inpraefenti ftaru, e ó q u ó d i p f u m h a b i t ú a l e 
S e ó H o i i i j . 
p e c c a r u m n o n í b l i i m i n c l u d i t i d , q u o d m o r a l e e f t / e d 
e r i a m rea l era p r i u a n o n e m inrerna: í a n c l i t a t i s . S e c ú -
dus í e n í u s eíVe p o r e f t , p e c c a r u m í c e u n d ú m le , ¿k: a b -
ftrahendo ab h o c v e l i l lo ftaru,políe a l i q u a n d o d e l e -
r i p e r í o l a m e x a r i n f c c a r a r e m i f l i o n e m , í a l t c m q u o a d 
f o r m a l e m r a r i o n e m p e c c a r i : 8c h o c r e n r u a d r a i r r i r u r 
r c q u e l a , q u i a í b l ú m i n d e rir, h ú c m o d u m d e f t r u d i o -
nis n o n r e p u g n a r e p e c c a r o v t í i c , q u o d e í l v e r ú , n a m 
d e p o r e n t i a a b í b l u r a n o n r e p u g n a r peccaro a c l u a l i , 
v e n i a l i a u r e m f o r r a i r c , n e c de lege o r d i n a r i a , de q u o 
i n f r a d i c a m } n a m inde í u m i r u r m a g n u m a r g u m e n r u m 
a d eajquíE h í c d i c u n r u r , c o n f i r m a n d a . T c r r i u s d e n i -
q u e fenfus eft ,ad d e f t r u d : i o n é p e c c a r i , v r í i c , in o m n í 
ftaru neceftar/am eíTe r e m i í l i o n c m d i u i n a v o l u n r a r e 
f a d t a m , q u a m u i s n o í b l a m : & h o c cr iara a d m i r r i m u s 
v r v e r u r a , n a m i d f a n ó l i Parres r e q u i r u n r a d iu f t i f i -
c a r i o n e r a á p e c c a r o , q u x n u n c fir i n l e g e E u a n g e l i c a , 
i d e m q j ex C o c . T n d . f u p r á d e c l a r a u i m u s , & ex m u l -
tis P a r r i b u s of tendi i n 1. t o r a ^ . p . d i f p . 4. & d e m o n -
ftratetiara B e l l a r m . l o c o í u p r a citato: ergo a f o r r i o t í 
i n q u o l i b e r a l i o ftaru e r i r n e c e í T a r i a . R a r i o v e r ó f u m i -
t u r ex d i ó t o l oco 3. p . q u i a p e c c a r u eft d i y i n a i n i u r i a , 
p r o q u a n ó poreft h o m o c o n d i g n é rar i s facere ,& i d e ó 
v t o r a n i n ó ro l larur j f emper eft n e c c i r a r i a d i u i n a r e -
raiftio. A d q u a m o b t i n e d a m r e q u i r i r u r q u i d e m , m o -
r a l i t e r l o q u e n d o , & : i u x t a m o d u m ipfts r e b u s m á x i m e 
c o n u e n i e n r e r a , vr i s , q u i i n i u r i a i n r u l i r , i n i u r i a m r e -
t r a ¿ i ; e r , v e l p e r a r v e n i a r a , a u t a l i q u o al io m o d o í i b i 
p o f í i b i l i r e m i f l i o n é acceptet , e ique c o o p e r e t u r , 8c v t 
remi f t i o ftt p e r f e ¿ l a , o p o r r e r vr a d pr i f t ina a m i c i r i a m 
re f t i ruarur : a b f o l u r é t a m e n f u f í i c i t v o l u n t a s efRcax 
r e m i r r é r i s q u a n r ú a d i p f u m perriner.- v n d e í í ralis v o -
iunras í i r f u p r e m a &: o r a n i p o r e n s , p o r c r i r r a r i o n e m 
m a l i m o r a l i s i n ral i p e c c a r o i n u e n r a m d e f t r u e r c . 
HÍEC funr quas a d e x p l i c a n d a s has f e n r e n r i a s , e a - a j . 
r u r a q u e p r o b a b i í i r a r é c o n f e r r e p o í í l m r , í d e o q v n o n 
eft facile inrer eas f er i e i u d i c i u m j n c r a o a u r e m poreft 
a l t e r u r r a e a r u m d a m n a r e , v e l v t i r a p r o b a b i l e r e i i e e -
r e , q u i a v r r a q ; r e u e r a haber granes A u ( f t o r e s , & p r o -
bab i l e s r a d o n e s , 8c n e u t r a c o n t i n e r a l i q u i d rainús 
C o n f e n r a n e u r a fan<E dod lr ina ; . E g o v e r o h a f t e n u s i n 
p o f t é r i o r e m fententia mag i s propenfus f u i , q u i a in 
h i s rebus ,qunc a d d i u i n a o m n i p o r e n r i a f p e < í t a n r , n o n 
eft a l i q u i d facile n e g a n d u r a , v b i c o n r r a d i ó t i o v e l i n -
c o n u e n i e n s n o n a p p a r e r : n e u t r u m a u t e m in p i a f e n -
ti m a t e r i a o c e u r r i r : n i h i l o m i n u s p l e n i o r e m h u i u s 
p u n d t i r e f o l u r i o n c i n m a t e r i a de G r a d a re f eruaraus . 
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Ftrumpofsi tper pan i t en t i aM v n u m p e u -
tum f ine d i o remit tu 
D tercium íic proceditur. Vide- hi.q.7j.atc. 
tur quod poífic per pcemcentiarti "^^  ¿ ^ " g c 
i vnum peccacum fine alio remit-4-d.i5-q-i-
Jti. Dicicur enim Amos 4 > £ f c l £ d " ? ¿ ^ 
fnper vnam ciuitatem , & fuper akeram ar.i.cj.i.cor, 
ciuitatem non plui; pars vnacompluta ^ ^ . ^ V i . " 
^pars/uper quam no plui, aruit. Quod ex - Hom.io. 
ponens Greg. íuper Ezech. dicic: Cum ille, ^ 
qui proximum odie, ab aliis vitiis fe corrigir, 
vna cademque ciuitas ex parce compluitur, 
& ex parce anda maneCíquia func qui, cum 
quídam viciarefecanc, in aliisgrauiter per-
duranc. 
1 1 4 Q u a ^ í i I x x x v j . A r t i c u l . i i j . 
durant. Ergo poteft vnum peccatu perpoe- A perfedioné mifericordixDei, cuius perfe-
cta func opera, vtdiciturDeut.p.Vndecuius [ ° H ^ e ' 
PraccereajAmbr.dicit íuper ,Beati imma- miferecurjtotalicermiferetur.Ethoceftquod pceqicc 6. 
Aug.dicitin lib.de pcenic.Quxdam impietas »ón l o t ig^ 
infidelitatis eüab i l l o , qui IUÍIUS & iuílicia ' 4 
eftjdjmidiam fperare veniam. 
Ad i .ergo dicendum, quód illud verbnm 
Greg.noncft incelligendü quantüad remif-
íionc culpce/ed quantum ad ceíTationem ab 
adurquia interdu ille, qui plura peccataco-
rueuitcómittere, defenc vnüjUÓ carné aliud. 
Q^uod quidem fie auxilio diuino, quod carné 
non pertingit víque ad remiínonem cuJpíe. 
Ad i.diccndumjquód in verbo illo Ambr. Traa.Sij.m 
Idem in Ten 
fum habet nitentiam dimitti fine alio. 
hotnil. i4. in 
Euang. poft 
mcaium. culati in v í a : Prima coníolatio e le , quia n o n 
Inpfal . » 8 . obliuiícicur mifcreri Deus, fecunda per p u -
princ to, 4. nicionem.vbi etíi fídes dcfu,poenafaEisfacic, 
xefertur de ^releuat. poceít e reo a l iquis releuari ab 
conlecr.d.}. . " ' ^ i i - • 
c.prima c ó - aliquo peccato,man(íte peccaco inndelicatis. 
foiatio, Príeccrca , eorum qux n ó neceíTe eft eíTe 
i . t .q .73 .ar . ^mu|jVnum poteft auferri f ine alio.Sed pec-
caca(vtin Secunda parte habitum e í l ) n o n 
f u n t conexa , 6c ita vnum eorum poteft eíTe 
f ine aiio.Ergo etiam vnum eorum poteft re-
micti fine alio per poenicentiam. 
Pra;tereá,Peccata func debita, quar nobis 
relaxari p e c i m u S í C u m dicimus in oratione 
Dominica, Dimitre nobis debita noílra, Scc. 
Sed homo quandoquedimictit vnum debi-
tum fine aiio.Ergo eciam Dcus per pceniten-
tiam dimiteit vnum peccatum fine alio. 
Prxtcrcá 9 Per diledionem Dei relaxatur 
hominibuspcccatarfecundüm illud Hicr. 51. 
In charitate perpetua dilexi te: ideo attraxi 
te miferans. Sed nihil prohibec, quin Deus 
diligathominem quantum ad vnum5& fít ei 
oíFenfus quantum ad aliud, ficut peccatoré 
Fides nó poteft accijpi,quá creditur in Chri- p ^ p " ^ ^ 
ftum:quia,vc Aug.dicit íuper illud Ipá.15. Si mediü.to.j. 
non veniOem,& locutus eis nó fuiflemjpec-
catum non haberét/cilicet iníidelitatis.Hoc 
enim eft peccatLi,quo tenentur cunda pee-
cata.Sed accipitur fides pro confeientiarquia 
interdum per poenas, quas quispatienter fu-
ftinet, confequitur remifllonem peccati, cu-
ius confcientiam non habec. 
Ad j.dicendum3quod peccata quanuis no 
fint connexa ,quantum adconuerfionem ad 
bonum commutabile; func camen connexa 
diligit quantum ad naturam-.odit auté quan - c quantum ad aueríionem á bono incommu-
túmadculpam Ergo videtur poínbilejquód tabili : in qua conueniunc omnia peccata 
Deus per pccnicennamremittac vnum pec-
catum fine alio. 
Sed contra eftjquod Auguft.dicit in lib.de 
Poen.Sunt plures^quos poenicee peccaíTe, fed 
parum ante no omninó,referuates íibi quíedájin quibus 
tnrdium, deledeturmon animaduertetes Dominü íi-
mul mutw 6c furdü á demonio liberaííe, per 
hocdoccnsnosnunquam , nifi de ómnibus 
íanari. 
Refpondeo dicendü5qu6d impoffibile eft 
per posnicenciam vnum peccatu fine alio re-
mitti.Primo quidé,quia peccatum remiteicur 
I n lib de ve 
ra & faifa 
pociiic.cí. 
lom,4., 
qu.iD9.3rt. 
7.& q.113. 
a r c i . 
mortalia. Éc ex hac parte habenc racionem 
oíFenfse, quam oportet per poenitentiá tolli. 
Ad 4.dicendum,quód debicum exterioris 
reifputa pecunÍ£E)non concrariatur amiciti^ 
ex qua debitü remittitur: 6c ideó poteft vnú 
dimitti f ine alio.Sed debitum culpte concra-
riatur amicitÍ2E:6c ideó vna culpa,vel o f f en -
fa non remittitur fine alcerarridiculum enim 
videturjquód etiam ab homine aliquis venía 
pecerec de vnaoífenfa,6c non de alia. 
Ad 5.dicendumJquóddiledió, qua Deus 
diligichominis naturam , non ordinatur ad 
in quantum collicur Dei ofFenfa per graciam. D bonumglorise , áquo impeditur homo per 
Vndein Secunda parte habitü eft,quód nul-
Jum peccatu poteft remitei fine gracia. Om-
neautem peccatu mórcale contrariacur gra-
ux^&í exeludie ea. Vnde impoffibile eft quód 
vnum pcccacum fine alio remictacur. Secun-
dójquiaíficuc oftenfumeft } peccatum mór-
cale non poteft fine verapcenitencia remícei: 
ad qua pertmeedeferece peccatum, in quan-
prxccdct. i-um eft concraDcum.Quod quidem efteó-
muneomnibuspéccacismortalibus. Vbi au-
té eft eademratio,6c i dem effeclus.Yndenó 
pcnefteíTe veré poenitcns^qui de vnopecea- ^ 
to pcrnitet,6c non de alio. Si enim difplicerec 
ci illud peccatum, quia eft contra Deum fu-
per omnia diledü(quod requírituradrationc 
ver^ poenitétiq)fequerecur quód de ómnibus 
peccatis poeníteret. Vnde fequitur,quód im-
poílibile fie vnum peccatu per pccnitentiam 
remitti fincalio.Tertió,quiahoc eíTct contra 
quodlibec peccatum mortale. Sed diledio 
gratiíe, per quam fit remiííío peccati morta-
liSjOrdinat hominem ad vitam íEternam : fe-
cundum illud Rom. 5 .Gratia Dei, vita aeter-
na. Vnde non eft fimilis ratio. 
C O M M E N T A K í V S. 
^ ^ r í ^ S N hoc articulo conjkit fermomrn ejfe de pee- ' 1 
catt-s MortúlthtM > nam de eorum tantum re-
mijfione in hac quéift., agitur. Stnttm vero 
'hic occurrit eadem dubttatio qm in pr<cce-
denn titulo, an fctlicet D . Thom, loquatur de potentia db-
(olutztyVel de ordmaria.-nam abjolm} refpondet,impoñibilc 
e í l e per p o ; n i t e n t i a m v n u m p e c e a t a fine al io r e m i t -
t i . Si tAmen confideretur dijcurfiM eitu , fticile intclligetur 
eodem modo vfurpajfevocem i m p o l l i b i l e , in vtroque ar-
ticulo. Islam ex principio (iiperton articulo probato proce-
ditad condudendatn alfenionempráfentem, nimirum ex 
Senfus arti-
culi., 
od 
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to ^Hodremijfio peccati mnpotefifUri Jine^rtitU, v t l f i - A 
m jxmitentio., quí. ommbm peccMÜs ¡tqne repHg»¿ní: fi-
Cfít e cotwerp c¡uodhbet peccatwn rnormle tilis^ contrartum 
i / i . Ex rmombia ergofuptrius fhclii conjht D . Tlmn. non 
loyui de abfolum potentia, fed fuppajiro modo qno nunc 
Dea*remittitpeccatwn. Quod etiam Jatü decUrattertiz 
eius ratio ,fimptzi experjeciione mijericordí£ diui?i£: non 
efíenimDeo ftmpliciter necejfanum vt i cum homtne tont 
perjeciionemipncerdu fu£: namMcet hoc j i t mttgis C9njen~ 
tuneiim bonitatieiusjamen ¡fi Deus aíiter1 res ordinare vo-
luijfet^non tdeo Ageret alicpiid contra virtutem, velpruden-
tíammtflla em?n ratio malt,aHt dejormítntu in talt operefin-
gí potefi.jedjolum c¡H&dam minarperfiñto nonpnHatiuafíd 
negaUHa,qn4 libera eft Deo^uianon efi in iño,fedín effe-
clu.Etenim Itcet in ardine ad effettum videamr epus mmüs 
perftÜHmjn ordme ad operantem, cuius regula eft voluntas 
eÍM,nHlla ejfet minor perféclio. p 
t lílud etiam confiderandum efl,altud ejfe quarere, an 
vnumpeccatwnt moríale pojfu remitít fine alio , v t l an per 
paenitentiampojfit vnnm fine alio remiííi: namprior qmsfi'ta 
magis. abfolufa efi, quam fecunda , quia non deíenmnaíur 
ad certu ahqueyn remtjfionps medumfieu meditím:D.Thom. 
autem non priarem, fed pofieriarem qutHtonem moueíy 
agiíque de üoeniteníta non quacunqucfedperfidia > qu£ per 
veram contrííionemfií^vtpaíet ex fecundt rattone, vbi do-
dar ai fe loqui de illa pceniteníia , ad quam períinet defe-
rerepeccatum in quantum efi contra Dcum fiiper omnia 
dtleüum : ex quo reñe csncludit, non pojfe efe veram poeni-
teníiam detvno peccaío, quinfií aúam de omnibw, Jalíem 
vtríualiter: quQdveriJfimum efecenfeo , vífupra declara-
ui. Ideoque Icquendodc hoc genere remiJfioni¿ 3appareníius 
dicipojfeí fimpltciter efe impojfibtle fie remitiere vnumpeC' 
catum fine alio. Et de hac mpoffibtUtate infenfii compofifo, C 
vtfie dicam, probabiliter pofet quis iníerpreíari D . Thom, 
& exiñimare fie efe impojfibile ftmpliciter hoc, non tamen 
per fe,&pr£fcindendo a tali modo remittendi peccatupty per 
huiufmodipoeniíentiam. Nihilominüs tamenctiam illo mo-
do non aportet fitmere. iüam impoffibUiíattm morditttad 
potemia abjcluíam^quia aftus potniíentüyetiamjiJit contri-
tio,non expelliffirmaliter peccatum^ed difptfitme: & tdeo, 
eflo verumfit mnpofe'contritioitem tfeptrfiüam^quinfor-
maUter velvirtute fit de ómnibus peccatür nihilomtnus non 
obftnníe tali aBnpofeí Deus nullum peccaíum moríale re-
mitiere tdeQ ex v i illtus atlut non fequitur- implicatio co-
tradfftionisyp Deus veüeí vnum peccaíum remiítere,& non 
aliud^qu^nmis hoc fií pr£íerexigeníiam, & quafi conditio-
nem connaturalem tlhus acius: & ideo id dtei pojfet impof ^ 
fibile^dr ficundum legem a Deo inñimam% & J H 9 modo ex 
n a í u r a n j . 
j . I n filuíionibus argumeníorum pauca oceurrunt noíatio-
Explicantur ne digna.lnprimo íamen argumento traBat D.Tho.qwda 
Grc' verba Gregor. qtu fumpfife videturex CraHanoin cap. 
'Pluit.de PoenJ. i$.vel ex Magiflr.in ^..d.l^namomnes 
fie ea referuní, Q ú m i l l e , q u i p r o x i m u m odi t , a b a l ü s 
v i c ü s fe c o r r i g i r , v n a e a d e i n q u e emitas ex par te c o m -
plLiitur,6c ex parte á r i d a r c i n a n e t ^ q u i a í u m q u í d a m , 
q u i c u m q u x d a m v i t ia r e í e c e n t , i n alus grau i t er p e r -
d u r a n t rrbaautem Gregortij homilia 1 o:tn Ez.ech. fiiní, 
C u m v e r o fe q u i p r ó x i m o s a u d i t , ab a l ü s fe v i -
tiis c o r r i g í r , arque ab a l ü s e m e n d a n c o n t e m n i t , 
v n a c a d e m q u e c i u i t a s , & ex parte c o m p l u k u r , , & ex 
parte á r i d a r c m a n e t ; i n q u a á fe p r í e d i c a t i o n i s p l u - £ 
u i a m repe l l i r . S u n t e n i m q u í d a m , q u i e x h o r t a t i o -
nis v e r b a o m n i n o n o n a u d i u n t , h i peni tus fufeipere 
p l u u i a m n o l u n t , & í u n t q u i d á q u i a u d i u n t , fed h a n c 
m e d u l i i t ú s n o n r c q u u n t u r , q u i a al ia í n fe v i t i a re fecar , 
í e d i n a l ü s g r a u i t e r p e r d u r a n t . Ex qutbus euidentius 
confiat veram efe refponfionem D . T k qut etiam efi M a -
G u t f a n ' ¿ l ^ r i *&GrAt*mt™§R\K&^tV!X, greg.ncn loqui de 
rerniffwne culpa , fed de cefatione ab vfn & conpietudine 
vmus peccatt, non alícriui, Fnde etiam fitri poteft, vt 
gonj 
quantum ad realern & pofitiuum habitum vity , vnus ex-
pelUtur,(¿rnon alms,integramanente culpa, 
Stmiüter tn fecundo argumento refen D . 77;. quxdam 4-
verba ^mbr.proia habentur apud Gratianume. P r i m a ^ " ¡ j 3 A m : 
c o n í b l a t i o . M ^ T J ^, & Aíagfjhumd. 1$. & emnes tila d u w u ^ 
fumpfife vtdentur ex Glord.Pfabn. 11 S.Oilonar. 18. liter. 
Zadik¿fciliceí, P r i m a confo lar io eft , q u i a n o n o b l i -
u i fc i tur m i í e r e r i D c u s . S c c ü d a p e r p u n i t i o n é : v b i c t í i 
i í d e s d e í i t , p e r n a f a t i s f a c i t , & r e l c u a t . u4pud slmbr. 
autem fuper eundem Pfil.nS.eodem oftonar. 18,w pr iná-
ptOyficlegttut yCvedenúhus i g i t u r i n D o m i n u m , eft i n 
D o m i n i m i f e r i c o r d i a c ó l b l a t i o . E f i : e t i a m a l i u d c o n * 
í b l a t i o n i s genus i í s , q u i granes í b l u e r i n t p a m a s , v t 
habes f er ip tum i n l í a ia : l i b r o , C o n f o l a m i n i , c o n f o -
l a m i n i p o p u l e mexiSyvfque adillud, S o l u t ú eft p e c c a -
t ú e i u s , q u i a recep i t de m a n u D o m i n i d u p l i c i a p e e -
cata f u á (tea enim legit ^mbr. iuxía 70») Et fubdit htc 
obfcuraverbayEmmd í i d e s d e e r a t , poena í a t i s f e c e r a t i 
r e l e u a n t u r í b l u t i o n e pcEnarum,quia f o l u u n t u r c o m -
m e n d a t i o o e m e r i t o r u m . Ex quibus apparet qnam fit 
dtjfictlis tnítrpretatto D.Tho. quamfumpfit etiam ex (jra* 
ttanO)& Aiagtftro, & nunc habetur tn Glof.ordin.fciM-
ceí ifidern ibi. accipi pro confcieníia deliBi, nam, UcetháC 
defit ypoteji ijuispattenterfufiinendo poenas confequi re-
m/fionem peccaíi, cuius confetenúam non haheí. QUA do-
ftnna vera efi, íamen ¿ímbr.non vtdeíur de illa re loqm. 
nam populo ludtorum, quem Deus per Ifaiam confila-
hamr, cuiqm reddideraí duplicia pro ómnibus peccatis 
fitif^nondeeraí confcieníia peccaíi, víperfinotum videíur: 
non ergo potuií in hoefénfu dicere u4mbr. dt illo. pepulo, 
E t i a m í i fides deenzt.Exifíímo ergo j imbr . locutumfiife 
defideyfd efi,defiducia feu confidentia magna in mifericor-
dia Dei;confonatenim hoc cum illvs prioribus verbis ; C r e ^ 
d e n t i b u s i n D o m i n u m , e f t in m i í e r i c o r d i a D o m i n i 
confo lat io : & cum dtjiinBwne illarum cofolaíionum quas 
ibi dtñinguií y ac fidtceref, Quídam confequuníMmmif' 
fionem peccaíorurn,quafi omnimgraíuiíamper ficruentem 
accefum ad mifericordtam 'Dei: afy qui minorem habent 
fidem,falíem hiendo poenas veniam confequuníur: loquiíur 
enim de remifwne peccaü quoadiníegram Jaíisfitttio.nem* 
Eí iía efifenfus manififtus: Ñeque Ulefidei defiSlus efi ali-
qua culpa i*fidelitaíif,qua ftaníepofiní alia peccata remit~ 
tiyin quo argumenturn fiindabatur : fed efi qu£dam minor 
perfiEHo fidei,feu fiducu in 'Deum, qu£ adiunñam habere 
fiolet minorem perfeElionem tn conirií.ione,& in modapeten-
di ventam,propíer quam remifto peccaíi quoad p oenam mi-
nor efi,[uppletur tamen paíieníer fuííinendo d'iuina fup-
plicia.yiltorHm argumetorum foluí iones fitctles funí.'Crom-
nes mamfiñeproceduní in fenfu declarato, quod fecmdum 
erdinanam & ftaíuíarn legem, vnum peccatum moríale fi-
ne alta nan remtttatur. 
A R T I C V L V S l i l i . 
V t m m remijfa culpa per pcemtentiamy remiUntut 
rcatus poena, 
^ g ^ g ^ D quartum lie proceditur. Vi-ar.3.ad 3 & 
detur quód remííTa culpa per q-6? ^ - I O -
pcenitcntianij noremancatreatus H ^ X . V L 
perna:.Remota enim cauíájtemo- 1 & co. 11. 
uetureííeí3:us.Sed culpa eílcauíareacuspccn^: c ,4,C0,4, 
ideó enim eft aliquís dígnus poena, quia cul-
pam commííic.Ergo remiíTa culpa5non poteft 
remanerereatus pecna^ 
Pr^téreá, Sicut Apoftolus dicit Rom. 5. 
Bonum Chrifti eft efficacius^uám peccatíí. 
Sed peccando homo fimul incurric culpam 
poense 
i i 6 Q u í e í U x x x v ) . A r t . i i i j . 
pocnsE reatum.Ergo multo magis per donum reatu poenae eternas.Remanec t'ámen ú h u h 
grauaejfimulremicticur culpa, ¿ctollicur pee- quod eft maceriale , ícilicec inordinata con 
r \ x rcatus. 
It Hcbr. 6, PraEterea3Remiííio peccatorum íit in poe 
col.4. 
uerfio ad bonum creacum , pro qua debecur 
reatus poeníe temporalis. 
Ad i.dicendum ,qu6d(í¡cutin Secunda Lz,tlu' 
parcehabitura ele) adgraciampercinec ope- n i .ar . i . 
rari in homine, iuftiticando ipíumápccca-
tOj&c cooperan homini ad redé operandum. 
Remiffio igjcur culpae, & reatuí-' pceníe seter-
nitentiamper vírcuté pairionis.-fecudümillud 
R0.3. Qué propofuicDeuspropiciacoréjper 
íidé in íanguine ipíius, propter remiífionem 
praccedéciLim deliclorú.Sea pafíio Chrifti eíl 
íuííicienrer fatisfactoria pro ómnibus pecca-
fj.íg.&é?. tisjVtíuprádictumeft.Non ergo poft remif- ncXpercinec ad graciamoperantem, fed re-
&q,79,ar,í'fionemculpae,remanet aliquis reatuspernx. mifiio reatus pirnas temporalis pertinet ad 
Sed c6craeíl,qu6d i.Reg.i i .dicitu^quód graciatn coopcranccm : in quantum fcilicec 
cúm Dauid poenitcs dixiíiet ad Nathá, Pee-g homo cum auxilio diuina: gratis patíenter 
caui Dominojdixit Natháad illüj Dominus poenas tolerando , abíoluiturcciani á reacu 
quoquetranftulitpeccatum tuum: verunta 
hi.q.Sy.a.j 
men filius, qui nacus eft cibi, morte morie 
tur. Quod tuit in poenam pr.xcedentis pec-
caci: ve ibidcm dicitur. Ergoremiíía culpa, 
remanet reatus alicuius pcenaí. 
- Relpondcodicendu}quód(ricutin Secfáda 
parce habitum eít ( in peccato mortali íunc 
duo-.ícilicet aucrfio abincommutabih bono, 
8c cóuerílo ad comutabile bonü inordmaca. 
Ex parte ergo aueríionis ab incommutabili 
bono , coníequitur peccatum morrale reajeus 
pecnse arternc^ : vt qui contra ^ ternum bonum 
pcena? cemporaus. Sicut igitur priüseftef-
íeclusgraciíeopcrantis, quámgratiíe coope-
rancis,itaetiam prius cftremiílio culpa: , 6c 
pechac azternse , quám plena abíolutioá pet:-
na temporali:vtrunque enim eft á grada.-ícd 
primum á gratia íola, fecundum ex gratia Se 
libero arbitrio. 
Ad j.dicendum^Ojuod pafflo Chrifti de fe 
íufficienseft adtollcndum omnem reatum 
pceníE,non íolüm a^terníe, fedetiam tempo-
ral is^ íécundúm modum,quo homo parti-
cipac virtutem paffionis Chrifti, percipic 
peccauitjin xternum puniatur. Ex parte etiá Q ctiam abíolutionem a reatu ponías. ín Bapti-
conueríion:s ad bonü comutabile, inquancü ímoautem homo participat totaliter virtu^ 
eftinordinata,cóíequiturpeccatum mortale tempaífionis Chnfti ( vtpote peraquam 6c 
reatus "alicuius pcen£E,quia inordinatio culpa; ípintum Chrifto commortuus peccato, &in 
non reducitur ad ordiné iuftitÍ2E,niíi per pos- eo regeneracus ad nouam vitam ) & ideó in 
na.luftü eft enim,vt qui volütatifuíe plus ín- Baptiímo homo coníequitur remiffionem 
dul(ir5qua debuit,cotra Volúntate fuá aliquid 
patiacunficenimerít zequalitas.Vnde Apo-
cal.i 8.dicitur, Quantum glonficauit f e ^ in 
deliciis fuit, tantum dateilii torm^itum , 6c 
ludum.Quiatamen conueríio ad bonü co-
mutabile eft finita,nó habet ex hac parce pee 
catum quóddtbeaturei pcenaxterna Vnde uiturreatus totius poenae : fed completisom-
H íit inordinata cóueríio ad bonum commu- nibuspcenitentix adibus. 
rabile íine auerfione á Deo (ficut eft in pee- D 
catis venialibus) non debetur peccato poena ' ^ 
reatus totius poenas. ín poenitentia vero con-
fequitur virtutempaffionis Chrifti,fecudúm <l*4Mlc' i ' 
modumpropriorum actuum, qui funt mate-
ria pcenitentise,íicut aqua Baptifmi, vt fuprá 
dictumeft. Et ideó non ftatim per primum 
adum pcenitentiíc,quo remittitur culpa,fol-
a:terna, fed temporalis. Quando jgitur per 
gratiam remittitur culpa,tollíturaueríio ani-
iníE á Deo, in quantum per gratiam anima 
Dcoconiungitur : vnde & per confequens 
fimul tollitur reatus pcen^ asternas, poteft 
taraen remanere reatus alicuius poenae tem-
poralis. 
Ad 1 .ergo dícendum, quód culpa morta-
\ h vtrunque habet,6c aueríionem á Deo, de 
conuerfioncm ad bonuni Creatum. Sed ( íi-
cut jn 5ecunc|a parte habuum eft) auerfio á 
Deo,eft íbi ficut fórmale : conuerfio autem 
ad bonum creatum , eft ibiíkut materiale 
Remoto autem formali cuiufeunque rei, 
tollitur fpccieSjficut remoto rationali, tolli-
tur fpecies humana. Et ideóex hocipfo di-
citur culpa mortalis remitti, quócf per gra-
tiam tollitur aueríio mentisa Deo fimul cum 
C O M M E N T A R I V S . 
E S P O N S I O Z). Thom. eft, remiffa atipa 
non femper remtttt reatum omm pana, 
Quam alfertwnem ina'/gumento^Scdcon-
trk yprobat ex fitflo Damd i.Reg. 12, ^fef,^e5,1*v 
poft tila verba Nathan, Dominus quoq; tranílulic pec-
catum taum , qud remijfionem culpa declarabant ¡p ra -
dicitur ei mhilomnus mors f l i j in pcenam peccati etus. 
Quilocus/probat optime de aliqua pcena temporalihuipa 
VITA , quam mterdum im Dem decernit, & j h tu i t , vt 
nullam aliam jatisftttüomm pro illa admitmt :Jic adeo 
E v t , licét homo non fillim culpa, & pozm mrm>ftdeúam 
totiiít peen*, tewporalü vttá ftitura veniam obtineat : nt-
hilominus in hac vitn aliqtias pcenas ^ vel ajftiElionesluat, 
tuxtn dmind prouidentta rationem > qm firtajfe non eft 
emfdem rationú refyeÜu omnium peccantium quoad has 
poenaíyid efttnon vna & ead'egenerali lege omnes puntt hoc 
genere temporal/mnpoenarum.ftdiuxtu dijpoftnonem Jua,m 
ordine ad varios fina Jua gttbernationü.-quod eft attente ob-
feruandmn, dcclarabttúrque amplm diftutalione fequentu 
Con 
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i , Conclufio vero D.Ty}om£rtonfi>lkmdehi<fanis,fcd ' A . dscitntur rales hábitus habere rationem grati* cooperan-
etiam de reatupcenx quaji per fe cr tntrtnfece cormtantis t is, qnta atrn vohoitatt nofíra ad hos atlm cooperan-
peccainm,cr necejfano foluend*, vel in hac vita^velin /?<- tnr. 
H{ra:wtelhi?endaefl: & ideo incorpore Articuliea probat Hacerao (lippofita dímjione, ait D- Thomas remiffu- J» 
alto diícurfit fumpto ex intrinjcca deformnatepeccati: qH& nem culp* cr peen* Attrna ejfe ejfeciiím grattA operanw, 
veiñítexdxobttscapitíbustntejfratnrjfcilicet, auerfione a. quia per ipfam uifífionem grattk. confertur medíate, vel 
Deo,Qrcon:íerJiapetnord¡nataadcreaturam. A i t - t r n inmediathremi 'ijionemvero ternporalu pKn& e$e effeüum ^ 
Toomai, Aut'fxont redondel aterna posna , quta bo- gratig, cooperante , qwa dnm homo coopcratitr gratttt Dei 
nunijA quorecedtmrper talem auerfionem ¡infinitum, & ad(kufkaendiimpropocnaMliMremijJionem confeqnttur. Obicíl. 
Áternmn eji.-conuerjtoni autem refpondetpoena de fe non ater- Sed (lattm oceurnt obtedio^quia tpja rrwiffw cu lpa í^ poé-
nafedufi auerfione ¡quia tnordinano talls conuerftonis ex v& &tern<t non f t Jine rnotu liben arbitrij tn 7)eumy & con 
fe omnino finita eft.Per remtjftonem autem culpa necejfano ira peccatum}eftque efifetius eiw,vt (upra ditlum e(l: fed 
tolluur reatu* paena atern* > quia necejfano tollttur auer- hicjnotus liben arburu nonpotefieffefítte graf ta cooperan-
Jio a Deoycumpeccatum non remittatur, quin homo reñ í - te:ergo remtjjio pecmi non efi effedusjoltusgratinc operantü, 
tHaturíngrat íam& amtcitiam Deheiqy tanqmmvltimb ¡ed etiam cooperante. A d hanc vero obtttlonem reffondet onpio 
finí comungatur. Poceíl tzmtn^ut Z).T/ww.) remanere tdem D . Tioom. infra amculo jexto,ad i.etiam tllum mo- D ^ 
rearus aJicuius posna: remporalis. ($£am tnvltimapar B tumliben arbttrij.qui adtufiificattonem concurntjjjeejfe-
tem{licet vtdeaiur ejfe conclufiopnncipaltttr intenta) nullo ttumgratu operante.Sed adlmcfuperefi dtffcnltaé , quia Replica. 
medio D.Tho.ofiend¡t3jed videtur ilhtc remiftjfe folutwnem hcét hoc verufujame non tüiusgratta jolius efi ejfctiusjed 
pnmi argurnenti, vbi ajprmat, ablata auerfione, quod efi etia cooperantegratu,quta efi verus attus humanusjtber, 
fórmale m peccato , manere id-quod efi materiale, faLcet% & fuper naturalizar qui hutupnodt efi 3no poteft fine gratia 
tnordmatam conuerfwnemad bonum creatum.Vnde opttme cooperante feu,quod idem efi , adiuuante3fierii vt con fíat 
conduditmanere reatumpoe?j£temporal¿¿)namh<ecre¡pon-- ex Concilio Tridenttno fef¡. 6. canone tertio. l{efpondetur ^ 
det tlli comerfion^vt m corpore dtxit.Cum autem D.Tho. ergo , fine dubio ita ejfe quantum ad rem fpeüat, tamen Germana Ib 
att, manere tnordmatam conuerfionem^potentialiterintelit- quantum admodurn loquendt obferuandum ejjein Dtuo lutio. 
gendum efijd efi;pojfe maneremon enim efi necejfe vt femper Thoma, & quibujdam alus Scholafticis hos motus liberi 
maneat^quia ñeque efi necefe vt remijfa culpa, femper ma~ arbitrij , qut ordme natura antecedunt infifiomm gra-
?jeatreati>is p m £ temporales: ñeque inhoefenju conclufio ÜA habttuults , abfolute dtci ejje a gratia operante quod 
pofita efi , vt confiat ex eim terminis,& efiper fe notum. ¿ebet mtelligi, non quia fmt ab tila fila, fed quafi per 
Sedadhucmhocjenfueftfitis difficile dtclurn D,Tho. antommaftarn , quta fpcctalt quodam modo pendent hi 
3. quod mordmataconuerftomaneat ablata auerfione:^pra- aflús a gratta operante principal/üs , vt latius expli-
tsre tmanet eadem dífificulras i quta hocipfim nuliomedto cui citato loco. Quoctrca in ngore reífondendo filen-
ofiendttur a D.Tlj.Sed quod adrem ipjam dttt¿net,tratta- dum eft , remijfionem peccati , quatenus in nobts fit, 
b m w iüam difputattonefequemrxndíget enim longton dtf- formaltter ejfe ejfeEium films g ram ope^  antis, quofen-
cuftone.Nuncfilumajfero,nonoportere ,necdeberé intei/tgi fi locutus ¿ i Dmts Thoma* m fine hums jolutioms, x¡,ll¡s3cCau 
de mor dwat a conuerfione quantum ad mor.dem maütiam quatenus vero fit dtjpofttiue, ejje etiam effettum gratia ' 's' 
em3fed vel quoad habitum, velquoad aliquem ejfeftum, cooperantis, quta qtmd hoc non fit fine nobts libere coope-
vel debitum ex illa ortum. 'Quoad alteram vero partem ex ranttbus. 
difeurju D.Tho.inarticulopoteñ coiltgt hacprobano , quia Tertio ex hac dotlrina concludit Diuus Thomaspriorem 
per fe non repugnat efe in homine tnordinatam conuerfio- ejfe remtjftonem culpa, cr ptxna aterna, quam plenam ab- 6. 
nem,& confequenter reatumpoena temporalts akfque auer- folutwnem a pcena temporalt, quia prior eH effeüusgra-
fione a Deo.vtpatet in vemalipeccato : ergo non etiam re- tía operantts, quam cooperaniís. Atque ita tactte concludit 
pugnabtt,fedfieripoterit,vt ablata auerfione culpá mortalts, remtjfionenT culpa & poena aterna ficri , ac jcparunpojfe 
maneat inordináta onuerfio: faltem quantum fuffictat ad a remijfwnc poena temporalts tanqutm prius a pofiertori. 
reatumpoena temporalü. Infinuaturetiam alta ratio,quia Sedfiattm ocmrrit obteüto , quia,fi hac ratio effcax ejfet, Q ^ j ^ cg 
pcena aterna,vtfie ,perfe & quafi formaliter pendet ab proburet remijfionem tottuspcena temporalts nunquanifie- traD 
auerfione:^ ideo non poteft manere reatiu eius remtjfa cul- rifimulcumremifftone culpa &poena aterna, quta femper 
pa,poena autem temporalü non pendet per fe ab auerfione, D efife'clus gratta opirantispracedtt ejfeclum gratia coeperan-
& ideo non necejfano toüitur remijfa culpa. Qua omnia la- tts. Qua obiecho fhcile a nobts expedtetur confequern er lo-
ttus expendentur, & examinabuntur cttato loco. quendo, tuxtaproxtme ditta. Nam remtjjio peccati, ex ea 50iu¡turt 
4. /nfolutione adfecundum multa dtcit D . Thomas qua parte qua nquint difpofitionem noñram,requirtt gratiam 
pendent ex materia de Gratia, breuiter tamen attmgenda cooperantem : (jrtndefit, vt tuxta maiorem vel mworem 
t^cooipeiás funtrfuaf7t^m necefíe efi a^ huius loct explicattomm, quia coqperatienem noñram, magis vel mtnus remittat de pce-
ad tntelligenttam materia prafentis etiam funt neceffaria. na, confiderata doElnna ConcilijTridentmfijfione fexta, 
Supponit ergo inprimis D.Thomas diwfionem gratia in capitefepttmo. Atque ita tándem f i t , vt tanta pojfit efe 
operantem,& cooperantem:qua,iuxta mentern ¡íAugufiiniy cooperario noñra cum gratia ettarn cooperante, vt omntno 
Lib.j.ííeau-w altbitraítaut, deaEiualt Grada feu auxilio data eíí: remittatur reatttsp&na temporalts. Quapropier adargu-
xúus^zyxm & gratta 0perans eadem eH qua grana prauentens feu mentum informa reffiondendum efi, effeíium gratia ope-
exettans .gratia vero cooper ans eadem efi qua gratia attua- rantis ejje qmdem pojfe priorem tempore, & jeparabtlem 
liter admuans.D.Thomas autem 1.2. quafi. 111. (quem £ ab ejfcííugratta cooperantis, non tamen td femper co?iiin-
alijTheologiimitantur)extendit has voces ad habttus gra- gere,ñeque efe ptr fe necejfanum, fedadfummum ent id 
ña, feu tnfufionemgratia habitualis, qua dupltctter con- verum in priontate natura ,feuin aüquo ordtne caufili-
fideratur, primo quatenus a Deo jólo tnfiinditur, & in tatts. Atque hoc jatis efi adintentionem Dtui Thoma , vt 
nobi¿ habet ahquos ejfettm ex v i jolius 'nfufionis Det: & hmc concludat rermjftenem culpa & pcena aterna 
vtfic dicitur gratia operans, non aectpiendo tn ngore no- pojfe dan fine plena abfoltmonc a pcena tem~ 
men operantis, prout efficientiam (jgmficare videtur, fed porali. Et ex hts declárala manet folutto 
generalm, vt idem fit quod caujantis fiue formaltter ,fiue ad ¡.qua per fe fatts fiict-
quoltbet alto modo. Secundo confiderantur habttus gra- Uf efi, 
tta, vt in nobts funt principia fupernaturaltum aciionum 
qua dicuntur fruttus iusiitia': & fié hac confideratione I - A R 1 t 
5 nares Tom.4 . 
i i 8 Q u s e f t . I x x x v j , 
A R T I C V L V S V. 
V t r u m remijfa culpa mor ta l i jo l lan tur omnes 
reliquia peccati. 
A r t . v . 
D quintum íic pcoceditur. Vide-
tur quód remiíía culpa mortali, 
tollantur omnesreliquiae peccaci. 
Dicic enim Auguíl.in lib. de Per-
Supiá ar. 4. 
ad 3.& 4. d. 
14. q.i.ar.i, 
c].3.& 1. co. 
ii.le¿t.7.co. 
ín nb de ve- nicenciarNunquám Dominus aliquem fana-
ia &faifapoc uíc,quem omninó non liberauit:cocum enim 
racdiü/to^! hominem fanauic in fabbato: quia corpus 
ab infírmicace, &;animam ab omni conca-
gione. Sed reliquias peccaci pertinenc ad m-
fírmicacem peceáci. Ergo non videcur poffi-
bile qued remiílaculpa,rcmaneanc reliquia 
peccaci, 
Cap¡t.4 par- Praetereá3Secundüm Dionyí.capice quar^ 
te4- »ntcr ^ Diuino. bonum eft eííicacius quám 
pnncipium . "1 
& mcdmra. malum:quia malum non agit mu vircuce bo-
ni-Sed homo peccando,rimul cotam infedio-
nem peccaci incurric Ergo multó magis pce-
mcendo libcracur eciam ab ómnibus peccaci 
rcliquiis. 
fubicó : íicutfocrum Pccri flatím rcílitinc 
perfecbefanitatijica ve furgens minillrarec 
lilis, ve legicur Luca? 4. Quandoque autem 
íucceíliué.-íicuc diclum eít de casco illumi-
nacoMarc. S.Ecica eciá fpiricualicer quan-
doque canea commocione cóuercic cor ho-
minis, ve fubieó perfedé confequacur fani-
eaeem ípiricualem,non íolüm remifla culpa, 
fed fublacis ómnibus peccaci reliquiis, ve pa-
ceede MagdalenaJLucas 7. Quandoque au-
rem priús remictic culpam per graciam ope-
rancem,& poíleáper graciam cooperancem 
íucceíliue tollic peccaci reliquias. 
Ad 2. dicendum, quód peccacum etiam 
quandoque ftacim indücie debilemdifpofi-
cionem,vc pote per vnum adum caufacam: 
quandoque autem forciorem, cauíaram per ' 
multosadus. 
Ad 3. dicendum , quod vno aclu humano 
non colluncur omnes reliquia peccari:quia, 
ve diciturin Pr^dicamencis^rauus ad me- 944.3 ,^3. 
llores exercieaciones dedudus, ad modi- ad2'-
cum aliquidproíiciee, ve melior fíe. Muid-
plicaeo aucem exercício, ad hoc peruenir,vt 
PríEterea , Opns Ddefficacius eftjquám C & bonus VJmií:e acquiíiea.Hocaucem mul-
opus homims. Sed per exercitium humano^ 16 efficaaüs facic diuina gracia, fiue vno,fi' 
rum operum ad bonum, eolluncurreliquiíc lie p^uribus adibus. 
peccaci conrrarij. Ergo multó magis tóllun-
turper remtffioné culpíp,quse eft opus Dei. „ 
Sed contra eft,quód Marc.8.1egicur,quód 
CcEcus iíluminaeus á Domino,primó reítitu-
tus eft ad imperfedum vifum (vnde aic. V i -
deo homines,velue arbores ambulaces)dein-
de refticucus eftperfedé,ica vt videret claré 
omnia.llluminaeio aucem eseci, íignificac li-
C O M M E N T A R I V S . 
Ic articulas fneilem hahet doñrinam , nam 
D , Thvrnas fctis apene declarat per reli-
quias peccatorum fe tntelltgere vttwjos hahttw 
beracionem peccacoris.Poft primam ergo re-
arC.Pra:cea. miífionem culpa^qua peccaeor reftieuicur ad D motHflíficatHr, V.traúonem reddil D.Thoma^uia abla 
per añui peccatorum camparatos:^ ideo mé-
rito negatiue reífondet, quia manifefium eft, (atisq3 ex~ 
perientia conftat, hos habituó non flatim toll i , quoties ho-
vifum rpiricualem,adhuc remanene in eo ali-
quae reliquias peccaci praseeriei. 
Refpondeo dicendum, quód peccacum 
mórcale ex parce conuerííonis inordinacas 
ad bonum commucabile , quandam diípoíi-
tic nem cauíac in anima, vel eciam habieum, 
íi adus frequeneer ieereeur.Sieuc aucem di-
dum eft: culpa peccaci morcalis remiceieur, 
in quantum rollitur per gracia aueriio men-
tís á Deo. Sublacoaucem eo,quod eft ex 
p^rte auerfionis,nihilominüs remanere po-
reft id,quod eft ex parte conuerfionis inor-
to quod eft fírmale m peccato ex parte auerfionü , poteft 
manen quod eft materiale e)¿ parte conuerfionis ¡ quia hac 
etiam interdum ejfe poteft fine i l l a : in quo (atis infmuat 
D.Thomas, & confírmat expofittonem anohis datamin 
articulo pracedenti.Hic vero oceurrehat difpmatto , ^ A n 
hahitus virtutum per fe infujarumformaltter expellant 
habítus acquifitos vitiorum, hincemm videturpetenda 
rano aprion huins ajferttonis, tamen hoc dtreíie fpeftat 
admateriam devirtutibus & degratta , eftc^altenum 
a prafenti difputatione. Et ideojupponendum eft, non effe o^n e^  re-
inter hos habitm repmnanttam formalem & propnarn. PuS"aPÍa ."^ r 
r J r J - V ' r L a. r malismrcr qutajunt dmerjorum oratnurn t injuntfe Jubtedo fecun- habitüsínfu 
durn capacitatem dtuer{ar/jmclinant vartis modü, & íbs virrutü, 
adres lon^e diuerfas.-nam habitw acqufitus auget[vt ^-'^ cquifltos 
dinaCíE , CLim hac COneingaceíTeíine illa , íl- £ tta dieam) naiwalem fticuítatem: infiifus vero rf^/í vitiorum 
ait, pia:ced. cuc pnüs diclum eft. Ec ideó nihil prohibec 
quin remiíía culpa,remaneancdirpoíÍtiones 
exprascedentibus adibus caufatas: quas di-
cuntur peccaci reliquias. Remanene tamen 
debilicaeae, & diminucxriea quód homini no 
domineneur. Et hoc magis per modum di-
ípoíicionum, quam per modum habicuum: 
íicue eciam remanet fomes poft Baptiímam. 
A d i ergo dicendum, quód Deus cotum 
hominem perfedé curat. Sed quandoque 
fncultatem altcnm ordinlí. H t m ergo fit, vt per iuftif¡-
cattonem non ftmper tollaniur h& reliquia peccatorum, 
qtnaexpulfio illorum hubunumineque ex natura rei fe-
quitur ex tnpiftone (upernaturaltumynec Dem ex fpecia-
h proutdtntia aut mifericordia certalege promijfa illas fem-
per aujert^quia ñeque eñ neeejfarium, ñeque debitum^ec 
conuentens'.tum quia aliaspaffet iuftificatioferé experime-
to cognofeutum vt homo exercitio virtutum acqutrat quod 
exercendo vitia perdiderat:& e conuerfo eodem vfu v i r -
tutum amittat,quod vttiofa confuetudine acquifierat. ¡ta 
enim expedtt m hvssquA commode, £r cum diuinagratia 
cooperante fien pojfunt. 
¿iddit 
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1. ^ d d n vero D . Thom & primo intodemcorpoye arri- A 
Quoinoao cuh.haé reltqutas (eu hubitiífpoff remiífionempeccatt ma-
fía cui- debditatos, ac diminatos, magifj7per modam dtjpo-
pa manere fíttonHm,qukm habitunm. Sed non eji wtelhgendttm fern-
habitas v ir- per fien per tiiftíficationem , vt hi habttw tnfüe intrtn-
lutum dcbi- pco ejj-e minuantur^ apttrermttantHrifed propter adtetlto-
^"mod um "wg™*** & auxiliorum, CJHA tllam confeqtiuntHr > d i -
difpoíiiionií cuntur debilitar i , & diminuí in ordine ad operattonem: 
non quoad intrinjecam remijjlonem, vel dimtnuttonem 
talmm qualitatum, nam h£c non fequitur ex natura reit 
magü quam expulfio, ñeque eft vlia ratio ajferendtgratü 
a Deo fieri. Etfimtliter dicuntttr i l l i habitué manen *** 
ratione dífpofittonií propterftatum [iibietti > non propter 
intrinfecam impeyfefff'onem. Sicut e contrario virtutes 
acquiftta dtcuntur amittere ejfe virtutis, ablata gratia» B 
& charitate.Addo prttereáfub his reliquiis comprehen-
di non foíum proprtos habitus Vitioru}qui funt tn volun-
taie,vel appeútu.-fedetiam phantafmata, & fpecies intel-
hgibtles prauorum obieñorum^ qua poft remiffionem pec-
cati folent occaftenem pr&bere iterumpeccandt, aut dtffi-
ctlemreddereperfeuerantiam , & exercitiuw vtrtutum. 
Inquo eúam comprehenduntur aliqud corpons dtfpoft-
tiones ex vfupeccandt relifta, qu£ non parum diftictle po-
ftea ettam fkeiunt exercitium virtutis. 
j . ¡n folutione ad 1 .obferuandum eft^ quod a D . Thoma 
luftificatio p ¿ dicitur y Magdalena in fuá conuerfione non joíum re-
quam pcrfe- m^a fofo PecCAta »fe^ etiam omnes peccatorum reliquias 
¿ta. fitiift blatasw pztetjnquit D . Thomas, Lucas 7. Ex 
quoleco apertéfolum habemm remiffafuijfe Magdalena 
omnia peccata , tfr magna etiam probsbilitate ,ac fere 
certo collígitur non folum quoadculpam, fed etiam quoad 
reatum posndfutferem¿J[a,Qu.ia. dilexit mu l túm, & C 
ex tlbtVudc in pace,e^ ex alus circunjtantiis qua ibi re-
ftruntur. Quod vero ablatifiterint omnes habitui praut, 
& difpofttiones^ praua phantafmata , non ita clare col-
ligitur ex Uto loco:pie tamen creditur, tum ex Chrtfti l i -
beralitate^\tumexef¡icacia &magnitudine conuerfionky 
tum ex 'modo isiuendi, quem ab eo punElo Magdalena, 
inftitutty&perftBfftimü aBionibus virtutHm,quas fumma 
fremptitudtne & facilitóte exercuit.^ília argumenta non. 
éndigent declaratione. 
A R T I C V L V S V I . 
V t m m retnífsio cu l f&f i t effettutpoenitentu. 
D 
4.CI.14. q.if 
arr.i.cj. 1. 
D fextum íic proceditur. Vide-
tur,qu6d remiílio culpx noníic 
eíFedus pocnitentix, íécundúm 
quód eft virtus. Dicitur enim 
poenitentía virtus, fecundum quód eft prin-
cipium humaniadus. Sed humanus adus 
non operatur ad remiffionem culpse,qui eft 
efFedus gratise operantis.Ergo remiffio cul-
pas non eft effedus pomitentias, fecundum 
quód eft virtus. 
Prastereá,Quacdam alise virtutes funtex-
cellentiores poenitentia. Sed remiffio culpas 
non dicitur elFcdus alicuius alterius virtu-
tis. Ergo etiam non efFedus poenitentia fe-
cundum quód eft virtus. 
Prastcreá, Remiffio culpas non eftniíícx 
virtute paffionis Chrifti , fecundum illud 
Hebr. 9.Sine fanguinisefFufione non fít re-
miffio. Sed poenitentia in quantum eft fa-
cramentum, operatur in virtute paffionis 
SuaresTom.4. 
Chrifti,íicut & castera facramcnta,vt ex fu-
prá didis patet. Ergo remiffio culpa: non C!'6l'3rt l* 
eft cffecluspcenitentise in quantum eftvir-
tus5fed in quantum eft íacramentum. — 
Sed contra, Illud eft proprié caufa ali-
cuius, íínequo eíTe non poteftromnis enim 
effedus depender á fuá caufa.Sed remiffio 
eulpse poteft eíTe a Deo íine pecnitcntiíe fa-
cramento , non autem íine poenitentia fe-
cundum quód eft virtus:vt fuprá didum eft. 
Vnde & ante facramenta nouas iegis poeni- are. prxced. 
tentibus Deus peccataremittebat. Ergo re-
miffio culpx eft prsecipué effedus poeniten-
tia fecundum quód eft virtus. 
Rcípondeodicendum, quód poenitentia 
eft virtus , fecundum quód eft principium 
quorundam aduum humanorum. Adus 
autem humani, qui funt ex parte peccato-
ns^materialiterfehabentin poenitentia fa-
cramento. Omne autem facramentumpro-
ducit effedum fuum non folum virtute for-
ran, fed etiam virtute materias; ex vtroque 
enim eft vnum íacramentum,vt fuprá habi-
tum eft . Vnde licut remiíjio culpa; íit in Ba- ¿o ar é ^ 
ptiímo,non folúm virtute forma:, fed etiam d.&art.7. 
virtute materias, í c i l i c e t a q u í E ; principahüs 
tamen virtute form^j ex qua& ipfa aqua 
virtutem recipit; ita etiam & remiffio cul-
pas eft effedus poenitentias,principaIiús qui-
dem ex virtute clauium, quas habent miní-
ftri,ex quorum parte accipitur id, quod eíl: 
f ó r m a l e in hocíacramento(vt fuprá didum q.84.art.5: 
eft)Secundario autem ex vi aduum poeni-
tentis , pertinentium ad virtutem poeni-
tentix:tamen prouthi adus aliqualiter or-
dinatur ad clanes Ecclefias.Et íic patet,quód 
remiffio eulpse eft effedus poenuentias, fe-
cundum quód eft virtus.-principaliüs tamen 
fecundum quód eft íacramentum. 
Ad i.ergo dicendum, quód effedus gra-
cias operantis eft iuftificatio impij :vt in Se-, .7.q.n3.ín 
cunda parte didum eft. Inqua,vt ibidem diuiilonc q. 
didum eft, non íolúm eft gratias infuíio,&: 
remiffio culpas/ed etiam motus liben arbi-
thj in Deum,qui eft adus fidei formata:, ad 
motus liberi arbitrij in peccatum , qui eft 
adus poenitentias. Hi tamen adus humani 
funt ibi, vt effedus gratisc operantis, fimul 
produdi cum remiffione culpas. Vnde re- iníblutionc 
miffio culpse non fit fine adu poenitentias Pra:ceclenti-
virtutis,licét Íit effedus gratis operantis. ar.4. 
Ad i.dicendum,quód miuftificatione im-
p i j non folüm eft adus poemtcuar,fed etiam 
eft adus fidei i vt didum eft.Ideó remiffio 
culpa' non ponitur effedus folum poeniten-
tia: virtutis: fed principaliüs fidei 6c chafi-
tatis. 
Ad 5.dÍGendum,quód ad paffionem Chri-
fti ordinatur actus poenitentias virtutis, 6< 
perfidem, 6c per ordinem ad clanes Eccle-
L 2, íi^' 
ad i . 
u o Q u x f t , I x x x v j . 
ÍIÍE.EC ideó vtroque modo caufat remiffio-
nem culpas virtute paflionis Chriíli. 
Ad id autem quod in contrariura obiiei-
tur,dicendum eft, quódacbuspcenicemia: 
virtutis habet, quód fine eo non poffit fieri 
remiííío culpan in quantum eft infeparabi-
lis eíFedus gratis, per quam principaliter 
culpa remiteicur, qus etiam operatur in 
ómnibus facramentis, Et ideó per hoc non 
poteft concludi, niíi quód gratia eft princi-
palior caufa remiíTionis culpas, quam poeni-
tentiíefacramentum.Sciendu tamen, quód 
etiam in veteri lege,& in lege naturas, eran 
alíqualiter facramentum poenitentias; vt íu-
prá diclum eft. 
\ / [ A T E R Í A huius articuli in fiiperioribus tra^. 
X V j L í t a t a f u s é eft , quantum ípeóla tad virtutcm 
pcenitcntiarrquantúm vero fpedat ad facramentum, 
diíputabítur inferius,Litera vero D.Tho.ex cifdcm 
locis fatis eft clara:& folutio ad primum qua2 obfeu-
rior eíTe poteft, in commentario articuli quarti eft 
declarata. 
A r t i c u l . v j . 
Qu.Tñio 
progobttür. 
D I S P V T A T I O X . 
Veper fe t f íone remifi íonü peccati mortalisy 
quatemts a fcenitentia f t , 
BgS"s5> N h o c c í fe^u dúo poíTunt confíderarí, 
Y^? fcilicet infuíio gratia-, & v i r tu tum, & re-
' í c h mol:'0 niaUi H íc non inquirimus perfe-
¿irionem prioris c í f e d u s , <\\xx , quod ad 
prxfens ateinet, íolum poteft eíí'e intenfiua: cuius 
coníideratio proprié ípeóbat ad materiam de iuftifi-
catione, & nunc fupponimus dan maiorem vel m i -
norem pro ratione difpofitionis:agimus ergo de per-
fe^ione huius effedtus quoad remotionem mali,vcl 
culpcT,velpoeníE:quíE perfeólio eft quafi exteníiua, 
quarenus ad plura vel pauciora mala tollenda remif-
íio extenditur.Haec autem mala ad dúo prsedióla ca-
pita reuocantur, quas breuiter expediemus. 
S E C T I O I . 
VtYumremi f fovm peccato mortalt perp(zmten~ 
tiamynecejfario remittantur omnia qua 
i n eodem fubtefto Junt. 
D e f a c í o non fojfe r e m i í t i u n u m peccatum morta-
le j ineal ie , Aj fc r t io I . 
PRIMO ergo loquendo de facto & fecundúm le-gem ordinariam, eft certum,& de í ide,non poíle 
remitti vnum peccatum mortale ü n e alio.lta docenc 
omnes Thcologi cum D.Thoma dicta quxft.86.art. D.Thom. 
3. Ratio in primis eft connexio, quam habent omnia 
peccata mortalia in ordine ad veram contritionem: 
quia,vtfuprá oftenfum eft,non poreft dari vera con-
trit io vnius peccati mortalis, quin fit omnium. Et 
idem eft de connexione in amore fuper omnia3nam 
cum illo non poteft eíle, aliquod peccatum morta-
le. Quo fenfu intelligi poteft i l lud diótum lacobi 2. X^Q^, 
Q U I m v m ojfcndttjhcius ejl o?nmum rwí,fcilicet,quan-
B túm ad carentiam veri amoris, vttetigic Auguftinus Augnít. 
epift.29.Quia vero nunc poteft fieri remiilio per at-
tndonem ,quíE poteft eífe vnius peccari,&; non om-
nium 3 ideo addendum eft, hxc peccata etiam elfe 
connexa quoad remiíl ionem in ipfa gratia fanárifi-
cante , quia íine illa nullum peccatum mortale re-
mittitur , v t diximus-, & cum illa nullum peccatum 
mortale effe ^oiQÍkyNi 'hil enim damnattoniseft «5, qui 
(unt tn Chrijio left^vt dicitur ad R o m . 8. í t e m , quia Rom. §. 
omne peccatum mortale deftruit amicitia cum Deo: 
nullum autem peccatum mortale remittitur,niíí quis 
recipiatur in amicitiamDei.Deniquejquiaper pec-
catum mortale excluditur homo a regno ccelorum: 
nemini autem remittitur peccatü mortale3niíi i imul 
acceptetur ad regnum ccslorum. Quo argumento 
C vfus eft Innocétius I l l . i n c a p . ' ^ / ^ ^ d e Baptifmo, Ca-Maior«-
vt inde concluderet etiam originale peccatum non 
poíle remitt i manentemortali. T á n d e m veritatem 
hanc fupponit Concilium Tridentinum multis in Conc.Trid, 
locis íeíí.j.can.f.dices in íuftiíícatis per Baptift-num 
nihil manere poí íe ,quod propriam rationem-peccati 
damnationem merentis habeatj 8c fe íF^ .cy .d icens , 
iuftiíicationem peccatoris includere remiflipné pec-
catorum:&: c.i4.dicens, íimilem repararionem lapíí 
quoad remiíHoncm peccatoru fieri per pcenitétiam; 
6c cap. 1 j . dicens^quodlibet peccatum mortale cum 
gratia repugnare. Arque ex eifdem rationibus colligi 
poteft, ordinationem hanc non eíle mere extrinfe-
cam ex fola voluntare Dei,fed habere fundametum 
& eíTe connaturalem ipi l gratiíe,&' charitatimam ha: 
natura fuá cóftituunr hominem /an¿ tum,& ílio mo-
D do deificant i l lum)& ideó fecum non admittunt a l i -
, quid,quod faciat hominem Deo indignumjquale eft 
omne peccatum mortale. Quas rario adeó eflícax ali-
quibus videtur3vr etiam de potentia abfoiuta proba-
re videatur. Sed de hoc ftadm. 
Me quarftio, v t in commentanis iníiríua-
u i , partim generalis eft de iuftificatione 
peccatoris quocunque modo fiar, i d eft, 
í iueper folam virtutem posnitcntis, & 
charitatisjííue vr adiunótam aliquo facramenro, Ba-
ptifmi,vel poenitentias.-partim poteft eíTe fpecialis de E 
tali remiííione,qua? fit per propriam virtutem poeni-
tentiae.Et priori quidem fenfu potiús pertineret qu<£-
ftio ad materia de iuftificatione, quam ad hunc l o -
cum.Tamenjquia pofterior fenfus, qui proprius eft 
huius locijomninó pender ex p r i o r i , ideó quasftio-
nem illam generalem prius expediemus:& inde fa-
cilé alterius pundH refolurio conftabit. Poteft autem 
illaquarftio traólarivel de fado feuneceífitate fc-
cundum leges á Deo ftatutas:feu ('quodidem eft)de 
poteniia ordinaria,vel de neceífitate & potentia ab-
foiuta. 
.ti» 
J n pofsit de potentia abfoiuta, 
CIRG A fecundum pundrum de potentia abfolu- ? ta,Soto diftindl. 1 f.quarft.i.artic. 3. refpondet, SotifencS11 
fieri hoc non poífe de potentia abfolura,quia exifti-
matn5 poíle peccatum remitti , quinhorno elcuetur 
adamiciciam gradam D e l , cum qua nullum pec-
catum morralemanerepoteft .Poíl 'umufque hoc co-
firmare,quia macula peccati,quíE ex omnib. pecca-
tis mortalibus relinquítur , vna eft & indiuifibilis: 
ergo non poteft tol l i quin tollantur o m n i a peccara. 
Cóntrar lám íéntentiá tenent Adrianus q.4.depce- sentétiaaf 
nit. & Medina di¿l. quíeft. 11. & claré fumítur ex firmans tc-
Scotodift.14 qua;ft.i.&: Gabrielequ^ft.i .ar.i .Quo- «etur. 
rum fundamentum eft, quia poft peccatum , folúm A^n'an. 
1 I • n. r> • Medio, manar obhgatio pceníE.-poteít autem Deus remitiere Scot 
pcenam vni peccato debitam>& non alterí. Sed hoc Gabr. 
funda 
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fundainentum, l i iprare ie í lumeft , quia reuera illc A lem graria%per quam ficformalirerremiílio peccati, 
reatus funciamr in lílo peccat:o>quaccnus m pcccaco- ctiamli diípoíitiuc hac per poenirentiam. 
re maner,quod etiam difp.rcquéte magis cxplicabo. Contra hanc autem vcritarem,nonnulla- obicdlio- -^ ^ 
Duobus ergo modis potcft hxc íencentia defen- nes fumi poílluir ex Medina Códice de Ccífeíííone, ie i^ODUm ' 
Ji;Primum,iuxta opinionem in nne príecedentis d i - t r a é h m i.quarft.n. Summa vero oranium cft; quia Mcdmx. 
ípacadonis cradacam^ilicerjppíl 'e Deum remicrere peromnem contritionem delentur omnia peccata 
peccatü mórcale íine inninfeca & phyííca mutatione morcalia^de quibus eft contrido, & ea tantúm : fed 
ipíius peccatons, folúm per extriníecam condona- de fa^o poteíl dari conrritio, qux fit de quibufdam 
noncm remitcendo culpam, &: moraliter iliam de- peccatis mortalibus , & n o n de aliis.-ergo de faóto 
ítruendo.-nam hoc pof i to , milla eft implicarlo quin . poteft dari conrritio reraictens q u í d a m peccata, & 
poffic hoc modo condonare vnam ofFenfam, & non non omnia.Minorem probar variis mediis, qnx eó 
aííam:qma í¡ peccata mortalia aliquam habenc con- ccnduntjVt ptobent,non o m n é veram contncionem 
nexionemneceí rar iaminordine adremif í ionem, i l - neceíTarió eíTe de ómnibus peccatis mortalibus, 
iud íolum eft ex parte ipíius peccatoris^ quando de- quod nos fuprá oftendimus fimpliciter falíum eíle. 
bec perfeólé iuftiíicari 6c conuerti,yt vel vnum pee- Dico autem fmfliútcr¡<\\\\?L neccíle non eft cotr i t io-
-catum mortale i l l i remittatur. Atq-, hoc modo eandé- B nem omnem ex parte materialis obicdli expreísé re-
probabilitatem haber híec opinio , quam haber illa cogitad eíTe de ómnibus peccatisiquod ad í ü m m u m 
prior .Secüdo vero modo poteft fundan haec opinio probant obie^liones Medina:; necelle autem eft, vt 
abftrahehdo ab illa,&: íupponendo aliam fuprá pro- ex v i formalis motiui, atque adeo implicité feu v i r -
batamjquód p e r M a m aétualem mutationem poí l i t tualiter quaelibec contritio fit de ómnibus peccatis 
remitti peccatú .Nam ppcuit Deus ftatuere per qua- mortalibusjeontra quod non procedunt dí^be obie-
cunque arcritionem cuiufuis peccati i l lud remictere: ¿tioneSjVt legenti facilé patebit. Et fumi etia poteft 
quid enim hoc repugnar? íicut ergo poteft eíTe at tr i - ex diólis íuprá de córritioms eftentia & natura, V^ide 
tío vnius peccaci,qu9 non fit aliorumsita & remiflio. ad maiorem propofidoncm híc aílumpram rcfpódé-
D e i n d e ^ ü r a oftenfum fir ad remiftionem peccati de dum eft, per contritionem remitti omnia peccata, 
potentia abíbluta non eíTe neceíTariam infuíionem q u ^ per eam formaliter, vel virtualiter homo déte-
gratis, ñeque reftitutionem peccatoris in propriam ftatur.Quódfi quisinfter de remiftione, qux fir per 
amicitiam Dcimihilaffignari poteftjin quo ha.'c pee- attritionem,quam contingit ita eíle de vno peccato, 
cata habeant annexam connexionem quoad remif- vr nec formalite^nec virtualiter fit de aliis : reípon-
íionerarergo poruiííet Deus}fi vellet,vnum fine alio d é d u m eftjatcritionem nunquám per fe conferre re-
remittere. Ideó enim nunc de fado in peccatis ve- miíHonem peccati íine coniundioiie alicuius facra-
nialibus remittit vnum fine alio, vt infrá dicam.-quia C menti:íacramécum autem non conftrre hanc remif-
neque tn dirpoíitione,neqi in aliqua forma neceíTa- rionem,niíi infundendogradam,quíE omnia peccata 
rió conneditur remiílio vnius cuín remiftione alte- mortalia neceíTarió excludit. Vnde etiam fir, vtnulla j ^ " / ' ^ 
rius:ergo idé erit depotentia abíbluta in mortalibus. attritio íít íuíficiens diljíoíitio ad gratiam recipien- vmuerfalis, 
Somefpo- £C jiaec faQsfa^um eft fundamento contrarig dam,etiam cum íacramento,niri fe extendat ad om- ad rcmiflio-
rcntentis,nullam enim oftendit implicationem con- nia peccata morralla qua: homo c5miíit,qiiia diípo ncm peccati 
tradiCtionis. A d confirmationem autem, iam fuprá fítio debet eíle proportionata f o r m x , & eíFcóhii for- cum faa'a' 
, . n i . . r i - A - n J meneo, 
declaratum eft,quomodo carentia gratis pertmeat malí eius. Atque ita nc, vt de quacunque poenitcntia 
ad maculam peccati:Se quomodo illa durante quaft fit fermo,ícilicer perfccta,vel imperfeóta, fecundiim 
materialirer, poffit formalis ratio maculse feu habi- legem ordinariam non poílit per iilam fieri remiílio 
Z). Tho. tlialis peccatideleri.D.Thom. etiam i.z.q. S^.art.i. vnius peccad,quin fiat de ómnibus . 
ad 3. ex eodem principio declarar,quomodo eadem 
priuario grada; fit diuerfa macula per ordinem ad — \ ~ • 
diuerfa peccara.Sic igitur poíler Deus tollere vnum ^ u i d j e n t i e n d u m de potentia ahfoluta. 
peccatum fine a l io ,& faceré v t illa eadem priuatio 
manerer, vt eft ab vno peccato , non vero vt eft ab D A TQVE hinc edam facilé conftat quid dicen- 6 
alio quod iam manet remiftum, & confequenter j L J L d u m fit de abíbluta potentia. In quo aliqua 
manerettuc vt macula vnius peccad,&; non altedus. poíllint interrogan: vnum eft,an polfit Deus per í o -
Sicut enim á principio poiuic eíle hxc priuatio phy-r Iam poenitendam imperfeé tam, nemp^attndoncm, 
fica,vt macula vnius peccati,& non plutiunijita etia tollere peccacum mortale abfque alia infufione gra-
poteft pofteá permanererquia licét á pluribus cauía-r tiac, vel maioh immutatione volunratis: nam íi hoc 
ta intelligatur,tamen non ex hoc precisé , quod ab poteft,fatis ciarum eíle videtur poile rcmitrere qux-
illis indudta eft,habet quód femper fit macula eorú, dam peccata,&:non alia,iuxta exigentiam attritionis, 
niíi ratione edam illorum intelligatur íemper dura- conferendo eíFcdum moralem proportionátum for-
re , & moraliter perfeuerare , & hoc poíl'et tollere míE,fcu diípofitioni áut mutationi voluntatis. Q u ó d 
Deus potentia abfolura,vt d i t tum eft. autem illud polUc, íátis videtur conftare ex fuperio-
bus,quia nulla ratio implicationis, etiam ex iis qure 
* , . 7" ~ ] "7" T aliis caíibus appacenter obiiei folent, híc habec 
Q u i d atcevaum deJpeciaít modo remijstomsper locum. 
foemtenüam^de f o t c n t i * ordmaria. E Alia interrogado huc ípedans eft, an quando re- 7' 
mil l io peccati fie per conrndoné veram, poílit vnum 
4« T P T ex his qux in generali dicta funt de remií l io- peccatum mortale fine alio to l l i . Et ratió dubitandi Ratio dubi-
X v n e peccatorum,facile eft expediré pri.mum pun- eíle poteft,quia v e » contritio , etiam per abfolutam randi-
dumdefpeciali modoremiíf ionis ,qu^ ht media poe- Deipotentiam,non poteft elíe de vno peccato, quin 
nitentia virtute.Nam,quod attinet ad potentia ordi- fit de ómnibus : ergo ñeque per illam poteft vnum 
nariam,refolutio fufperiús fada híc etiam procedit, peccatum remitd,quin remittantur omnia.Sednihi- NÓ ¡mplícat 
quia oftenfum eft vniuerfaliter remiftionem pecca-- lominús edam hoc modo negandum eft implicare cócradidio-
t o r u m / e c u n d ü m ftatutas á Eko leges,nunquám ab contradiétionem, vnum mortale peccatum íine alio nera > vnum 
ifto dari dimidiaram venia mortalium peccatorum. remitti:cuius rationem fuprá tetigi in commentariis. rc 
Oftenfum eft etiam huiufmodi legem eífe connatu- Etnunc magis eam declaro ex differendainter eíie aij0< ine 
SuaresTom.4. L 3 & c a u 
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& caufare contritioniSj ob qiiam negand» eíl confe- A Chríflumamortufs3vwíficabít&mortalia corpora ve~ 
quemiarationisfadac. Nam, quód contntio fit de 
ómnibus peccatis, pcrtinet ad eífendam eius , quae 
confiftit in formali motmo eiusreíTentia autemrei, 
& fórmale obiedum eius eft immutabilcjnam/i illa 
mutaretLirsiam non eíTet contr ir io /ed quidpía aliud. 
A t vero remittere peccata, percincc a d caufalitatem 
contritionis,qu2E caufalitaSjVt Tuprá oftendi, non eft 
formalis/ed difpoíitiuameque eíl omninó naturalis 
&c p h y í i c a / c d moraÜSjhabens quídem fundamétum 
in eíTentiali perfedione contritioniSjpendens tamen 
quantum ad aótualem caufalitatem ex acceptatione, 
& ordinatíone diuina.Hinc ergo fit vt haec caufalitas 
non fie ita immutabilis íícut eíTentia; poíTet emm 
jira-propter tnhabttmtemfpiritum eius invobt ¡ : de i n -
f r á , Q«Í fpirttH Det aguntur, hi fumfilij Dei : f i antem 
filij & hdredes, & c . óc capite Texto : Nunc vero Itbe-
rati a peccato , ferui autemfucli Deo, habentes fruflum 
vejlrum in fanüificationem^ finem amem vitam atterncim. 
Híec ergo fan^if icatio excludit m o r t e m , & pecnam 
íeternam.Ec ideó(inter aiiosfenáisjftatim yocat gra-
tiam, v i t a m acternam. Et proptereá etiam paífim in 
facra Scriptura veré poenitentibus íimul cuín remif-
í i o n e p e c c a t i vita í E t e r n a p r o m i t d t u r . Ethoc etiam 
modo dicitur Deus n o n ampliús recordari eorum 
peccatorum ,qua2pcrpoení ten t iá deletafuntjEzech. Ezcc Ig & 
18.& 33.Eodem etiam feníu dicitur non imputare ü - 3 j . 
Deus non eíTe contentus quacunque contritione ad B la,PÍIil.5Ldicitur etiam auertere faciem íli^mab illis, Pfal. 31. üc 
remitteda peccataifed exigere certam intení íoncm, 
durationem,vel qu id í imi le .Hoc enim ( quod aliqui 
Theologi dixerunt)fa¿him iam eíTeá Deo,certé non 
cfl:impoíIibile,nec ^epugnantiam inuolucns.Sic i g i -
tur pari rationc potuiirct Deus non per quamlibet 
contritionem remittere oranía peccata. Nam in p r i -
mispoíTet exigere formaliter contritionem peccati 
ín particulari3&: exprefsé recogitati3& confequenter 
i l lud folum remittere , & non alia, ad quíe tantura 
Virtualiter extenderetur contritio.Deinde poíTet pro 
grauiori peccato inteníiorem &acerbiorem pceni-
tentiam poíhi larej& confequenter ob tantam con-
tritionem remittere peccatum tantas grauitatis, non 
vero alia grauiora.Hac ergo ratione etiam per hunc 
modum remiffionís per poenitentiam propriam &: 
cíTentialiter perfeólam, hoc non implicar contra-
diótionem;ñeque in hoc ahqua noua diííicultas oc-
, c'urrít. 
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Vtrum fer-poeni tenúam r e m i t í a t u r ¿ t e r n a 
fcena m o r t d i peccato 
debita. 
Pía lm.fo .Denique apud Sánelos eft ram freauens, í0* 
&: conftans hxz vcritas,vt íúperfluum íit jilos refer-
re.Ratio vero, prazrer diuinam ordinationem , íumi 
poteft ex natura ipíius gratix , qua; facit hommem 
proportionatiim,lÑ: dignum glona5& ideó ex fe Ha-
bet, vt remitrat sternam poenam damm , quie ip i l 
glorias direólé opponirur. Videtur etiam hoc in t r in -
fecé fequi ex ipía remiffione culpx , vt magis ex fe-
cundo fenfu quíEÍlionis conftabit. 
Hinc vero fequiturjcodem modo remirti homini 
per pomitentiam ceternampeenam , quo remictitur sicut difpo-
CLilpajfcilicetjdifpoíitiué, &adfummum fecundúm firiuéperpac 
meritum de cpngruo^gratis tamen & abfque mérito nx™} 5 re-
de condigno. Quodaper té f i ra i f i cau i t Concilium mitcitur cul 
1 ndentinum lupra;)& oítendetur latius mtrá in ma- aeceina. 
teria de íatisfadlione.Nííc breuiter ratio eftjquia h^c 
poenaremittitur hoc ipfo , quód homo conftiruitur 
filius D e i : fed hoc f i tperpcenitentiamdiípoíir iué, 
ex parte vero Dei gratis, <Sc ex mifericordiá : ergo 
etiam i l lud. Semper autem intelligendum hoc eft 
comparatione ipííus peccatoris,nam refpeólu C h r i -
ftitotahascremiíTioexiuftitia í i t .Obiicí autem po- obiedio. 
teft, quia iuxtaprobabilem fententiam D . Thoma-, 
peccator in eo inftant i , in quo iuftificatur.meretur 
de condigno primam gloriam : ergo meretur non 
carere illa perpctüójergo meretur remiífionem pce-
nas aeternaj.Dato tamen antecedente, negatur con- SoIllitur' 
V^E STIO haec/icut prsceedentes, poteft fequentia,quia vita sferna duplicem haber reípeólü, 
difputan de potentia ordmaria5& de ab- fc i l icerhíeredi ta t is^ príemij^icét ergo peccator i u -
foluta. Et quoad priorem fenfum Hugo, ftificatus illam mereatur vt coronam, & pr^mium, 
&Richardusde S. Viólore íenfiffe v i - tamen iam fupponitur habere ius ad illam vr ad hre-
denrur , nunc de fado remitti interdum culpam reditarem j ira vt nihil nouum mereatur, fed i l lud 
mortalem per pcenitentiíE virtutem cum voto facra- idemnouo titulo obtinendum, & ideó tale men-
menti,non vero reatu poens eternas vfque ad ipfam tum iam fupponit remií lum reatum íeterníe pcernT, 
realem facramenti fufeeptionem: fed de eorum fen- ideoque talis remiífio non poteft cadere fub tale 
De lege or- renda dicemus in£ra,agentes de íacramento.Et ideó meritum, 
diñaría, xe- i l laomiíla,dico primójRemiíTamortali culpa,de fa-
íi cul T^tt ^ ^ ^cundúní legem ordinariam, femper remitti . 
rnircí rcatü reatum pecnac íEternae. Eft conclufio Theologorum 
poen* setci- omnium,& certa, traditur in Tridentinojfeílione 6. 
na£:- cap.14.Et ratio eius infmuatur capite feptimo , vb i 
Con" Trio ^iciturjin iuftificatione accipere hominem non tan-
' t úm remiíl ionem peccatorum, fed etiam íandif ica-
tionem5& intenorem renouationem , per quam ex 
iniufto litiuftus,&:""ex inimico amicuSj-z/ífit h&res fe-
cundúm fpem vita atémte.Vnde argumentor, quia om-
nis ÍLiftus,& amicus Dei eft íilius,5¿: haeres:ergo non 
eft fubiedus poenas cEternae^úm fecundúm praefen-
tem mftitiam iam i l l i debeatur vita íEterna.-fed pec-
catum mortale non remittitur ííne hac gratia & i u , 
ftítia,ergo n5 remittitur fine remiííione pcense aeter-
nse.Etideó Paulus ad Romanos odauo inquit, A/'/tó 
damnationii efl iis,qui [um tn [hriflo lefu: & infrá , Si 
Chrifiui in vobis efl, corpus quídem mortuum efl propter 
peccatumifed fptrittu vittitpropter tuflificationem: fi au-
tem [piritm eifés habitat in vobis) <JHÍ fufeitauit lefum 
Rom. 8. 
g u i d d icená t tm de fvent íent ia ahfoluta. 
IAM vero quaeílio fupereft, an faltem de potentia abfoluta poílit Deus remittere culpam.non remit- ^ 3-J 
tendo ^ternam poenara,Scotus,& Gabriel did.d .14. opinio. 
& Medina did.quasft.y. negant hoc poíle fieri. Et Scotus. 
fundantuf-m-4íOLC,quódpoft aduale peccatum tran- Ga!ir.* 
fadum, n ih i l in homine manet nií ireatus poena; ÍE- ME^N* 
ternasjira vt elle in peccato morra l í , nihil aliud íir, 
quam eífe debitorem arque reum poenae sternaí .Et 
ita intelligunt Auguftinum libro primo de Nuptiis, 
cap.Kj.dicentem > peccata tranfire adu, &: manere AUSUFT* 
rearu.Et ferc idem legiturapud Bafiliumin Conft i- Bafil. 
tutionibusmonafticis^. f. Ex quo fundamento eui-
denter fequitur,non poífe remitti culpam morraiem 
non remiíTo reatu íeternac pcen^quia funt omninó 
ídem. 
Hoc 
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4. Hoc vero fundamencura nobis non probaturjfed A 
íundamea- potiiis íupponimus illa dúo elle moralirer dift iníta, 
p T h o ^ ' v t t r ad icD. Tho . i . i . qu^ f t .Sé . & 8 7 . v b i d e hac r e 
ex profe l fo agir. Et híec cft etiam communior opi -
nio Theologorum ín 4 . d . i 4 . & i | . Er rario breuircr 
cí í : ,quia macula peccati pertínet a d ordinem mali 
cu lp^}& conftiruit hominem moraliter deformem. 
Se inimicum Dcordebitum autem pcenas perdnet ad 
ordinem malipa?ns, vndepraecisé fumptum , non 
conllicuit hominem peccacorem. Propter quod i n 
peccato originali tradunt Concilla , ex Adamo ad 
. nos diinanare,non íblúm pernae reatum/ed etiam i d 
quod haber veram rationem culpas, Et c contrario, 
quando mine remittitur culpa, non remittitur tota 
poenajVt fequenti Sesione dicam, 8c confequenter, 
nec remircitur totus reatus, feu totum debi tum, & 
ramen remittitur tota culpa:eft ergo inter haec ali^ ^ 
qua moralis diftindtio eonftituenda, 
r. H incqu^f t iopropo í i t ao r i tu r j an in remi f l ionefe -
Pofs-ene cul pararj poírint,culpa}&: poena íEterna,vel íint neceíla-
pafine pecna r i6 connexa.n^cum fmt d i í t inda .v identur poíle fe- -
3?rernn re — • * < 1 
jnittí. paran. I t e m , quia manente culpa,poíret Deus re-
Pafs affir- mittere pGEnam,ita vt proximé,vt fíe dicam, non fíe 
mans fuade- ¿ebi tor illiuSjeñíimfí radicaliter fít dignus i l -
tur* laratione culpx-.ergo é contrario poílet l>eus tolle-
rc habitualem culpam?&: tamé relinquere hominem 
ordinatum a d aeternam poenam. Confirmatur , nam 
Deus de potentia abíbluta pofíet hominem iuftum, 
& qui nihil vnquám peccauit, priuare aeterna beati-
t u d í n c , imó & quocunque dolore afíicere , non per 
modum poen£,qua; re fpe í tumdic i rad culpam, íed 
quia,ve íüpremus Dominus poteft fuá creatina v t i 
v t voluerit:ergo, fí in creatura fupponitur culpa d i - C 
gna talipoena, pote í t i l lud aeternum m a l u m i l l i i n -
fligereper modum poens, etiamfí i l l i remittat cul -
pam. 
Dicetur fortaíre,sternitatem poenac, vt íic,neccf-
í á r i ó auferri ablata aeternitate culpa2,atque adeó etiá 
ablata culpa,quia mortale peccatum non eíl dignum 
eternapoenajnifí quatcnus ipfumaeterné durat.Sed 
hoc non eft ita,vt conftat ex materia de peccatis:to-
ta cnim dignitas poena;, quae eft in peccato mortali, 
eft in ipfo adjuali peccato, etiamfí momentaneum 
fít: fícut totum meritum asterni praemij eft in a¿tu 
vir tut is , etiam m o m e n t á n e o : ergo ratione ipfíus 
aótus poteft Deus eandem poenam infligere,quam-
uis habitualem culpam tollat. Et confirmari poteft, ^ 
• nam in peccato veniali videtur Deus íaepe remittere 
culpam rehóta tota poena i l l i debita,de quo in quaj-
ftione ódiogefímafeptima. 
7. I n contrarium vero .cft,quia, licét habitualis cul-
Raciones pa,8¿: reatus posnae ratione diftinguantur penes d i -
^ f a t é d a uer^os reípe¿tu radonis, ta.menin re videntur eíTe 
r u ' omninó idem.quia per ip íammet culpam fit homo 
6, 
Replica. 
Enodatur. 
D.Aig. 
9. 
Refolucio, 
dignus pcena. Propter quod dixit Auguft. peccata 
traníirc adírt^manere reatu;ergo impoílibile eft o m -
ninó culpam mortalem auferri, & manere eundem 
prorfus reatum poen^ E aeternae.Et confirmatur, quia, 
f i homo manet dignus aeterna poena & vindicta, er-
go manet inuifus D c o , 8¿ di^nus odio eius: quia 
odium diuinumnihi l aliudefle videtur, quamhasc 
« t e r n a i r a , ex quavindi¿bam fumit de peccatore: 
quia DeuSjneque gratis,neq-, alio modo habet odio 
creaturam íuam : íed peccatum, cúm phyfíce nihil 
pófuiuum relinquat, non cenfetnralio modo ma-
nere moraliter3nifí quiarelinquit hominem dignum 
hoc odioDci:ergo, fí hoc totum manet, intelligi 
non poteft quid abíatum fít-, cúm dicitur culpa 
remilfa, 
Haecdirputario non videtur magni momenti , 8c 
ideó liberum cífe poteft hoc, vel ülo m o d o i n illa 
íentire. Ego tamen brcuiter itacenfeo, aliud cíic 
loqui de poena arterna in communi , alíud de poena 
Rteto* prout nunc de fado illam patiuntur damnat 
in infern«>.Hoc pofteriori modo exrílimo impofíibi- V**™ dáña-
le poft remifíioncm culpa: mortalis manerchomi-^.^ "".P0* 
j - i - í-x • -n 1. 1. rc,t >odim 
nem dignum rali pcena. Quia illa poena tahs modi cumprccacú 
eft & generiSjVtintrinfecé íüpponat peruerfam vo- rcmiliú.eft, 
luntatem & inimícidam inter eum qui illam paritur, 
& autorem eius,¡ncludit enim talem ftatum, in quo 
& voluntas fít obftínata in malo, de intclledus ap-
prehendat Deum vt inimicum : vnde fit, vt illa vo-
luntas perpetuo odio babear D e u m , ik ípecialem 
triftitiam , & vermem etiam confeientia; habeat: 
qua omnianon poteft habere voluntas ordinata,&: 
peccato carens. Hace ergo xterna poena repugnar 
poft remiílionem culpx, non propter ¿eternitatem, 
vt fíc,fed propter ípeciem & modum eius; & pro-
pter obiedtajquíE requirit, qua; deftruuntur remifía 
culpa, 
A t vcró , loquendo priori modo,non video repu- 9 
gnanriam quód Deus aliquo genere pernoc in aeter-Poteft tamc 
num poífit puniré culpam remiílam,de potentia ab- alÍ3 ^ x l i -
foluta loquendo, vt argumenta in principio faéla v i - b"?0^3-
dentur oftendere.Hsc enim dúo mala3culpa:,&: poc-
nae,funt diuerfarum rationum, 8c quamuis vnum in 
alio fundetur,tamen culpa femel exiftens, poteft re-
linquere íuíficientem rationem poena: proportiona-
txy8c qux exiftentiara culpa: non requirat:fícut inter 
homines poft remiílam culpam habut fuum locum 
poena. Declaratur, quia nuila in hoc poteft oftendi 
r e p u g n a n t i a , q u ó d D e u s h o m i n i peccatori conferac 
gradam 8c iuftitiam, & confequenter eum iam tan-
quám iuftum diligat,illique peccatum remittat ,& ta-
men q u ó d legem ftatuat nunquám i l l i dádi gloriam 
quanuis fít fuo modo debita grada:, ratione iniuriíe, 
fíbi faóbíK. Vnde, etiam nunc ipfa acceptatio ad g l o -
riam,quamuis fít fuo modo debita grada:,&: conna-
ruralis illirtamen fimpliciter eft libera 8c voluntaria 
Deo, arque adeó fuo modo graria, de potentia abfo-
lura feparabilis ab interna iuftida:non ergo impl i f i -
cat conrradidionem aliquam,a:tcrnam poenam ma-
nere poft culpam remiílam. 
S E C T I O I I I . 
F í m m perpcemtentiam tota pcem temporalts 
r e m f f a i ü r , 
VopoíTuntinprajfend qu i r i ;vnum eft, 
anillapoenitenda,qua: obtinet remiíl io-
nem culpce,&poena: eterna:, femper ob-
tineatneceíTarió remiílionem omnis poe-
n^ temporalis. Alterum eftjan aliqua pa-nitentia pof-
fít tollere omnem poenam temporalem. E t in vtro-
que errant hacretici huius temporis. Nam pr imúm 
dicunt, remiífo peccato, omnem omninó poenam ^rror^2re' 
remitti .hx quo deindeinrerunr nullam poenam p o l -
í epe rno f t r am poenitentiam t o l l i , fed neceíTarium 
CÍle ve Deus gratis illam condonet;& inde incidunc 
in alios errores negando purgatorium,indulgcntias, 
8cc. Fundamenta il lorum funt illa commun ia ,quód 
Chriftus infinité nobis merui t , 8c pro nobis fadf-
fecit , 8c quód cft praefumptio humana vellc ía+ 
tisfacere Deo pro re aliqua. Deinde in pra:fcnti 
applicant illateftimonia , quibus nos fupra proba-
uimus remitti poenam xternam. Nam promifíc 
Deus íe daturum obliuioni peccata per peenirentiam 
remiftíuíatis autem eorum recordarctur , fí illa vel 
temporaliter puniret.ltem quia opera Dei funt per-
fecta : 8c quia gratia non cft mihíis efticax , quam 
L 4 culpa, 
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, culpa,& fimiUa,qu3elatius viden poíTunt in moder- A quinquagerimum3circa illa vcrba ,£c« vimatomdUe* 
xtjiiy inqu i t , fonutem dtlexi^htdeflyimfumtñ peccatt, 
etiameorHm, quibus tgnofcii , non rel'.^Hijii. Et libro 
quinquagintahomiliarum, homilía quinquageínna 
Caftro. niSjqUl contra illos rcribunt,pracíercirTi Caftro con-
BeíaTm tra HserefeSjVerb.PíEw^wrtá, haerefi 5. Hofio in con-
CliétTu. feírionc ,c .48.Vegali.i}.inTridentinum}c .37. &38. 
* & Bcllarm.toto lib.4.de Papnitentia, CUótous . l i . j . 
Anrilutheri, cap.3. 
Ambr. 
Remijfa culpa per jxemtCHtiamy non femfe r re-
m t t ú totw* temforalem fcenam. 
K^í j fer t io 1. 
VE RA autem dodrina Catholica in tribus pro-poíídonibus confiílit.Priraa eí^RemiíTa culpa 
mortali per pcenitcntiam}non íemper remittitur to-
ta temporalis}paína.Efl: de íide,dcíinita in Concilio 
T-fidentinOjfeiíione fexta, capite decimoquarto, & 
trigeíímo , &Teitionequarta, capite fecundo, & 
oólauo, & can.1z.13.6c i4 .E t fumiturex faefa Scri-
ptura,nani i . R c g . i 2 . & 14. ka Deus remifitculpam 
Dauid , vt temporalem quandam pernam remittere 
nolucrit;(3c ídem legimus de Moyfe, Aaron, & aliis 
Numcr,dccimoqLiarto>&; vigefimo.Peccatum ctiam 
originalenobis remittitur 5 «Se ipíum adruale remif-
fum fuit Adamo Sapient. 10. & tamen temporales 
pceiiíEreupQínalitatcs, tam i n i l l o , quám in nobis 
manent, vt notauitAuguit.lib.2.contra Fauílum ca. 
67.Se z.de PeccatorummentisJc.54. & late ac opt i -
m é lib.de ver .& falía poenit.cap. 1 f. & 18. Sic etiam 
inteiLgitGrcgoriUsl i .^ .Mor.ca. iy. i l ludlob.p.Sa^ 
qma non parceres delwquentt; quia, l icétremittat iniu-
riam,no:i tamen poenam omnem íine condigna /atis-
Chryfo t. (:í^onC}Vt ¡atius traólat etiam Chryfoí l .hom, de 
Poenir. 
Necrcfert , q u ó d i n citatis locis Scripturíc íácne 
Termo l í t depamishu ius vi t^mam inprimis id fads 
eftjVt íít falía fententia hcereticorum, & inualids ra-
tiones eouum •. quia praidida! pceníe non erant tan-
túmmedic ina les , fedproprié in vindidam delióti 
commtíluergOjfimpliciter loquendo, poteíl manere 
aliquis reatus pamspofl: culpam remiíTamrergo, f i -
Conc. Tr. 
i.Rcg.11. 
«C14. 
Sapien. 
Auguft. 
Grcgor 
¿¿capite decimoquinto, & de vera, & faifa poeni-
tentía,capitc iS.ííc mqui^Conuerfus vttaviHet,non 
men prommimtti qmd euadat omnem pcenam. Idem fe-
peAmbroíius libro de PQEnitentia,& libro ad V i r g i -
nem lapfam, pr^fertim capite o6lauo:& alij f requé-
ter.Et videri etiam poííunt fupra citara diíputationc 
fecunda de A í l u exteriore poenitentisE, & diíputa-
tionc tenia de quantitat&poenitentií¿,vbi,vt vidimus*. 
faepe Sanóti docent, de gíauioribus peccatis maio-
rem eífe agcndani poenitentíam,qu£E omnia fundan^ 
tur in hoc principio. Et íyprfí traAaqdo de a d u ex-
terioripa;nitentÍ3e,nonnulla a t t i g i , ^ infirá plura,dif-
putando de fatisfadione. 
Ratio a priori eft diuina ordinario, de qua nobis j * 
fatis per íi4cm conftat. Effcque valdé cofentanea ra- Racione 
tioni, nam Deus,ficut eíl mifericors,ita & iuftus, & 
ideó íícut gratis remittit culpam ex mifericordia, & 3 erC10 
confequenter etiam aeternam pcenam, quia pro his 
nihil poteft homo condignum agere:ita iuílitia po-
íl;ulat,vt non relinquat culpam fine poena, vindicta-
que proportionata.Deinde ratio prouidentia! hoc etiá 
exigit, ne facilitas venia: fit hominibus occaíio pec-
candi3vt fupra tetigimus:& profequitur Auguftinus 
citatis locis,& Cyprianus lib.de Lapíis.Denique hoc 
declarar ConciliumTridentinum,ex diíferentia ínter 
Baptifmum,& poenitentiam.Quam declarauir Pau-
lus ad Hcbi:a:os 6. E í t e n i m Baptifmus regenerado 
quíedá, & per fe remittit peccatum ab alio t radum, 
& confequenter etiam aótualiaxommiila in ftatu i m -
perfe to , in quo homo carejbat & viríbus gra t i s , Se 
lumine fidei:& ideó fuit conueniení , vt ibi o m n i n ó 
extinguerentur peccata,& renouaretur homo. Ar ve-
ró poenitentia remittitpeccata etiam commilfa poft 
Baptifmum,& il luminationemiidei,& regeneratio-
nem in Chrifto:&: ideó non applicatur tanquam alia 
regenerado, fed tanquam medicina fanans quidem, 
fed non omnem poenam remittens, feu non tollens 
omnem cicatncem,vtdic i tOng.hom. S.Praeterea 0r,gen' 
fuit hoc conueniens, vt homines per ía tisfaAionem 
nam pro pnena «terna íatisfacere non porerant; 
&c ideó ad diuinam gratiam pertinuit iliam gratis 
remittere : pro remporali veró porerant, & ideó 
decuit, vt pro illa fatisfacerent. Quam rationcmre-
d é explicat Auguftinus 2. de Peccatorum meritis, Auguft. 
cap.39. 
Et ita facilé expediútur motiua hc-ereticorumaiam ^ 
eft quidem fatisfadio Chrift i infinita, nobis tamen sqluuntur 
non femper eodem,fed proporrionato modo appli- monua hse-
catur .Et í imil i terDei opera funtperfeda:tamen eo- rcticorum, 
rum perfeótio non coníiftit in hoc ,quód femper eo-
dem modo3vel ftatim á principio totum eíííciat3ma-
ximé quando operarur cum cauíis fccundis:fed con-
cut illa poena poteft eífe huius vit£E,ita & alterius, íi 
inhacnon fuftineatur, nam ápar i ta te rationis eft D ipfamampliúscoram Deo mererentur, & vrcoope-
optimum argumentum. Et practerea inde concludi- rarentur prout poífent ipi l remiffioni peccarorum, 
t u r , quód íi in hac vira talis poena non foluatur , in 
altera luenda íit, nam hoc ratio iuftitia; p o f t u l a t : & 
hoc eft quaíi fundamentum ponendi purgatorium, 
de quo pofteá tradandum eft. Sicutedá ante Chrifti 
aduentum erat i l l t locus.qui Sinus AbrahíE vocatur, 
i n quo detinebantur iufti?quia nondnm fatísfadum 
crat pro tora natura. Peinde i n hac etiam veritate 
fundatur neceílitas indulgentiarum}vt in vltima hu-
ius libri parte oftendetur.-Denique tertia pars Sacra-
menri pcrniteníiae,6<: exhortationes facrae Scripturas, 
& Patrum ad opera fatisfadoriafacíenda etiam poft 
veniam culps obtentam , in hac veritate fundantur: 
c¡iix omitto.quia frequentiílima funt. Et in Decrcro 
etiam de Poenitcnria inuenientur multa.Et in Decrd- £ íiftit in hoc , vt vnumquodque operetur fecundúm 
ralibus titulo de Poenit. Se remiíf. prcefertim capit, 
ew efui. Se cap.O/w«¿f vtriupjuefextHS. 
Concíifio E)enique ex Patribus videri poí íunt Gregorios 
probatur ex bomil.20.in Euangelia, rradans ad hoc propoíi tú i l -
Parribus. lud Lucre 3 .Facitefruttus dignospoemtentk. Et Tertul l , 
Tcrfáll ^ ^ " ^ - P 1 2 ^ " ^ in principio, vbi Pamelius in 
Pamcl. ' principio aiiquacongerit,& Cyprianus li.de"Lapfis, 
Cyprian. vbi grauiter reprehendit eos, qui facilé admittebant 
lapfos ad communionem ante magnam poeniten-
tiam peradam. De qua re multa etiam habet epifto-
Auguft. la 10. f f. & S9- R e d é etiam Auguft. in Enchiridio, 
cap,-70,(S: fequendbus, Se Enarracionc in Pfalmum 
perfedam prouidentia; rationem. Dcnique dicitur 
Deus non recordari peccatorum rcmiílbrum,&: quia 
amplius non redeunr, vt infrá dicam,&: quia rationc 
illorum iamnonrefpicithominem vt inimicum, 
nec fimpliciter ab i l lo auertitur, quanuis 
vt amicum i l lum puniat, doñee eum 
pe r fedé purget ac 
munaetv 
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Peenam temporalem reliciam pfíjl remiffum 
peccatum,non fempcr ejfe aquakm. 
Ajferúo %, ^ 
7. SE c v N o A propoíit ío eft, poenam teporalem, qua; poft remií lum peccatum mane^non íemper 
elle arqualenijetiam pro eiídem peccatis,íecl maioré , 
velminorem eíTe iuxta proportionem contritionis: 
ideóque talenijac tantam pofte eíTe contntionem,vt 
o m n é poenam temporalem remirtat. Ita íumitur ex 
^ D.Thom.hic arr. 4 . clariús 4. contra gent. c. 72. Et 
eft communis Theologorum. Er ita cenfent Patrcs, 
arque expoíitores Luc.y.accidiíTe in fadto Magdale-
n3e:& hunc fenfum habere illa verba Chrifti:i?c w;f-
A fínitam,cui proprereá refpondcr pcena fcnfuSjOiuT ex 
v i conuerlionís non eft etcrnarpcraccidens aMtem ht 
actrrna per coniunclionem ad aueriionem. Rcrmlla 
ergo culpa,dicunt tol l i omninó aueriionem, & con-
íequenrer etiam totam pocnam,pcr íc ;rteinam,qiiam 
Deus giatis remi t t i t , quatcnus oftcnlioni fibinii^ 
refpondetrnon remitti autem poenam debitam ratio-
ne conuerlionisrlcd illam eandem remporalem' ma-
nere, ablata coniunclionead aueriionem. ^ tque ita 
nulla ibi fit commutatio, fed ibla remifiio vnius poe-
na:,qua ablata, manet altera remporalis. 
I n hoc veró modo explicandi tria dici vidérur,mihí 
creditu difficilia. Primum eft , reatum pcenac rempo-
ralis,qui manet remüíaculpa.eíre ratione folius con- _ . " j . - . 
r • 0 r - . . Prima difn-
uerlionis,& non ratione auerhon's. Ajunrcnim,poe- cuic s iiiius 
tuntptrei feccata multa > quia dilexttrnulthVf,(á\ictt, ^ nam refpondenrem aucrfioni prorfus auferri j auám Pccoiteati?. 
de plena remiílione proportionata diledlioni. Ratio 
prioris partís eft eadem fere,qua; in prcEcedéti aíl'er-
tione,fcilicet, quia debita propordo iuftidíe hoepo-
ftulat, faltem fecundúm conuenrentem proü iden-
riam,íicutfuprádicebamus, & dicit Cocil . T r i d . i n -
fufionem grada; maiorem eíl'e in eo, qui meliús dif-
ponitur. Irem,quia remiíl'a contritio cum alio opere 
pcenali pofteá fa6lo>plus poema; rollit,quá íbla remif-
ía c6tntio:fed adtus corrítionis intéfus poteft mora-
liter plus ^ft imari & valere,quá contritio remiífa fi-
mul cu alio opere poenali:ergo etiá per corrí t ioné i n 
tesa plus pcena; remirretur ,quám per fola remifsam. 
Et hinc facilé cocludetur alrerapars , feilicer, tam 
Caictani di perfeófcam & inrenfam poíle eíl'e contritionem,vtto-
¿tum lenci- tam pognam temporalem aufetar,ex argumenro pro-
tur 
vero conueríioni debitam,manere.lllud autem alie-
num videtur á modo loquendi San¿lorum,&: C o n -
ciliorum : nam podí l imé dicunt fatisfacerc iuftos, 
etiam poft rcmiílám culpam , pro oftenfa, quam ín 
Deum commiferuntjfadsfaciunt autem pro poena re-
lída.-ergo illa maxiraé debetur proprer aueriionem 
a Deo. Ñ e q u e aliud eft confentaneum diuina; iu f t i -
t i s ,max imé enim deber puniré i d , quod inpeccaro 
grauius eft: maior eft autem malítia aucriionis quam 
conuerfionís. Pnetereá hoc edam íiiadet grauitas 
poena; piirgatoriji,in qua & eft fuo modo pcena dam-
ni temporalis, coníiftens in carentia viíionis diuinx 
pro eo ftatu, & posna etiam fenfus grauiíí ima:ergo 
non eft vcrifimile illam infligí propter íolam con-
iieríionem;)&: non magís propter aueriionem á Dco. 
porrionali.Addít veró Caietanus,eandc cotritionem C Vnde etiam vírtus poenitéda^qua; eft quaedam iufti 
emo j . 
nuncin lege gradaecíereris paribus relinquere rea 
tum minoris pcena; remporalis, quam anreá,prQpter 
votum íacramenri pcenitentia;,quod includit.Ita ha-
bet t om. i .Opuf . t r a¿ t . 4 .q .4 .Sed proprié non inue-
nio diferimenmá íí intelligar remírd aliquid ex ope-
re operato propter folum vo tum^f t falfum,vt fupra 
dixi.Si ex diípoíldone operantis,vel loquitur de vo -
to implícito t an túm;& hoc non fufiieit adí l lumef-
fe¿tum, quia non reddit adtum meliorem,nec magis 
poenalem,fi veró loquitur de voto explicito,iam non 
funt cutera paria, quia peccator nunc haber nouum 
adtum fatisfacborium. 
Ter t íapropoí i t ío eft,eam poena, quae relinquitur 
poft remiíTam culpam per primum poenitentiae 
da ad Deum , & per fe inrendít puniré peccatum 
quatcnus eft iniuria D e i , íub hac rariane inrendír fa-
tisfacerc pro poena temporalí , vt fupra declaratú eft: 
ergo í ignum eft talem poena eíle ín vindi¿H peccati, 
máxime quatcnus eft iniuria Deí ,a tquc adeó ratione 
aueríionis. Sicut Dauid 1. Reg. r4 ,códonauí t pecca-
tum,&:íníuriam afilio Abfalonc commifi'am, ira ta- x.Reg,i4. 
men vr facic fuá non víderer:quíE erar quaeda poena, 
cui cum proport íone reípondet in peccato & apud 
Deum temporalis poeña damni, quo; íine dubío m á -
xime relinquitur propter offcnfioncm D e i : adeó vt 
peccatum veníale dignum fit illa poena propter al i-
qualem Dei offenfionem. 
Secundó íentiüt d i d i Auí tores temporalem poe-
a d u m , poífe to l l i per fubfequentes ad i í s pceniten- D nam,qua; manet remiífa culpa,elle eandem omninó , AlteradiPfi. 
tia;.Hsc edam eft de fide, definirá in Tr ídent íno fu- q112 an,:e^ debebatur ablara acrernitate. Hoc autem ^^as QX"_ 
pra. Er fundarur in fatisfaóhone iuftorum per ope- non videtur verum, quia altera eft pana inferni, al- ^ o u ^ 
i i - . i _ i - or , r , . 1 ^ rQ t. 
10. 
Ratio dubij. 
rapoenalía, de qua commodíús dicam rradlandode 
terría parte Sacramenti poenitentiae: & ideó in i l lum 
locum illam remitto, 
guomode aternapoena i n temporalem com-
mute tu r .Du b . i , 
C I R c A has veró rres conclufiones tria breuia . I dubia declarada oceurrúr, vt veí'itates propoí í -
t x melius intel l igantur .Prímumdubíi i eft, quo ^ i o -
do íEterna pcena ín teporalé c ó m u t e t u r , vt in prima 
concluíione fupponi videtur. Et ratio dubij e í í epo - E quoad fubftantiamignis íitcíufdcm natura; phyfica:: 
teft,quia posna a;terna,cúm fit poena inferni, prorfus quoad combiiftioncm veró , fcua¿doncm dolorifera 
remittitur;Deus autem remíttendo vnam poena, non fortaífe eft díucrfa; 8c licét hoc incertum fit, tamen 
terapurgatorij, pe í fe loquendo. Lt quod attinet ad 
poenam damni , cuius ipí imcnt ioncm non faciunr, 
quanuis priuado phyíícé coníidcrara eiuídcm ratio-
nis fit temporalis,& íeterna ; ramen in modo, & ra-
tione poena; magnam habet díueríitatcm ; quia cum 
eft aeterna, haber dcfperadoncm coniuncítam , quíe 
triftitiam íncredibilem , 8c alrerius ranonis inferr: 
quando veró eft tétñboraliSjbabét conmndam fpem 
certam.Vnde, licét ípía detétio patria: magnam cau-
fer tríftiriam, admittít tamen fecum ingens gaudium 
proueniens ex ípe. Poena edam fcnlbs, licét fortalle 
imponit de nouo aliam.Máxime , quia culpa prorfus 
tollitur, 8c non commutatur,vt fie dicam , in m í n o -
rermpoena autem comltatur culpam.In hac re Caiet. 
i . tom.Opuf . t ra¿ t4 .q .4 .&: Sot. d. i^.q.i . art,4.ex D , 
Ca*,e-&Soti T^om're^pondentin peccato dúo eíTe, aueriionem 
opinio. a D e o , cui per íe reípondet poena eterna, & poena 
damni propter infinitatem perfona; oftenfae: 8z con-
uerfionem ad creaturam, quae ex fe malitiam habet 
quoad detétíonem ín tali loco, in quo tanta eft con-
fuíio , &deorna t ío , fine dubío eft diucría: ratíonis: 
atque etiam quoad obftinadonem inmalo, 8c quoad 
alios effeólrus c]uí inde confequútur : ergo formaliter 
loquendo de poena conuerf ionís , per remiílionem 
culpa;, non folüm a;ternitas íntemporali tatcm ( vt 
fie dicam ) fed fimpliciter vna poena in aliam com-
m u t á t u r . 
• • T é l t í ó 
l i ó Q u a s f t . I x x x v j . A r t i c u l . v j . 
1 
Ter t i ó indicant Auctores didi}praercrtim Caieta- ^ íít totalis}vt fie d i cá /ed per commutationcm in tem-
poralem pcenam, talem,& tantam , non poteft elle, 
niíi ex volúntate ems qui remitrit poenam, vt reóté 
u^TTcr1 nuSJpQWiaiTl PeL' e^ íEternam proríüs tolli,quia inor-
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dinatio auerfionis omninó tollitur : inordinationem 
autem conuerfioms non omninó tolIi,&: ideó mane-
re alteram poenam. Sed .interrogo quid intelligant 
per inordinationem conueríionis. Aut enim eft ipfa 
malitia moralis, qus in commifllone peccati fit, & 
permanere dicitur moraliter adhuc remiíTa culpa. Et 
hoc eft falfiíTimumA contra íanam dodrinan^quia 
culpa mortalis integra remitt i tur: & íicut in adtuali 
culpa nunquám feparatur cóuerfio ab auerfione pro-
portionata,ira ñeque in habituali culpa. Et hoc plañe 
feníír Concilium Tridentinum fupra, & omnes qui 
hoc tempore feribunt contra haereticos dicétes,pec-
cata non omninó auferri quoad culpam,cúm remit-
fentiunt citati Do¿t:ores,&: Alenf 4,p q .24 .memb. í . A|ení-
Scotus in 3.d.2i.q.vnic.art.2.Vegaiib.i3.in Tr idcn- SCOÍUS. 
tinum,cap.28. Vega. 
A d hanc igitur commutationcm declarandam, if-
dicendum exiftimo,Deii ex íerernitate íüa inftituiííe, 
& taxafle fingulas poenas pro peccatis reddendas fe-
cundúm diuerfos ftatus eorum( fine hac enim d iu i -
na ordinatione nihil poífet eífe certum &c definirum 
inhisrebus) ftatuitergo, vt talipeccato mortali íi 
perpetuó in homine maneret, talis acterna poena 
reíponderet:íi veró committererur quidé, no tamen 
perpetuó maneret alia pocna^&r alterius modi & tem-
runtur. Si veró per inordinationem intelligant, aut g poralis i l l i refponderet, non folum ratione conuer-
habitum vidj permanentis, aur illam inrequalitatem 
qux eft in carentia debitx fatisfaótionis : p r imó 
vtrüque habet locum in auerftone:& ideó fine cauía 
conftituunt in hocdiíFercntiara inter conuer í ionem, 
&aLierí ionem.Deinde, prior fenfus eft impertinens 
ad rem prceíentem, &c non habet verum in ómnibus: 
nam poreft quis nullum habere habitum v i t i j , ^ : ad-
huc habere reatum poena: temporalis, quod inani-
mabus purgatorij eft euidenriífimum. Et é conrra-
rio poteft totus poena: reatus eíl'e ablatus, & quód 
adhuc maneant alias reliquias peccatorum, vt patet 
ex didis in articulo quinto. Pofterior veró fenfus 
non poteft eífe intentus ab illis Audoribus, perinde 
enim eft ac íl diceretur,ipfum reatum poenae tempo-
ralis vocari inordinationem conueríionisripíí autem 
dicunt i l lum rcarum mane! c, quiamanet inordína-
t io conuerfionis ; guod díci non poífet íi eft'ent 
idem. Etpríetereá eft impropriiífima locutio.Ac de-
níque poí le teadem ratione ad aucríionem accom-
modari. 
Panam ¿éternam commutari i n temporalem. 
ííonis3fed etiam ratione auerlionis, ac denique ratio-
ne totius malit i íE ,quam habuit: h o c e n i m , vt e x i f t i -
mo,re¿fé probant quae in prima & f e c u n d a obieClio-
ne adductafunt.Et ita facilé intell igit i ir ,ablata culpa, 
mutari ftatum eius, quia iam non poteft perpetuó 
durare,&: ideó iam non poteft eíl'c i l l i debita,niíi poe-
na temporalis, non quidé propter aliquam moralem 
malitiam eius,quae moraliter maneat,vt reóté probar 
rertía obie¿lio,fcd folúm quia c o m m i í í a f u i t ,& non-
dum pro illa plené fatisfaóbum eft. Hoc enim fufíícit 
vt peccatum commiífum iufté puniatur.Intelligitur 
etiam hinc quomodo cúm remittitur culpa,commu-
tetur poena azterna in temporalen^quia reuerá, pro-
prié Ioquendo,non eft vna & eaderm íed vna fucce- , 
ditalteri : non quia Deus in iuftificatione nouam 
poenam imponat, fed quia aeterna lege ftatutas íunt 
d iuer í s p^éns^eípondenres peccato, & commenfu-
rats i l l i í e tundúm diuerfos 'ftatus eius. Et poífunt 
omnia^icta confirman ratione,quam indicauit Ale -
xander Alenf.4.p.qua£ft.j 7.memb.i.articulo pr imo, ^lenf. 
§.vltimo,aliás qusft.^S.memb.i. art, v l t im. quia in-
terdum vnum peccatum fecundúm conuerfionem 
grauius eft ,& fecundúm auerfionem minús grane,& 
é couerforfemper tamen illud,quod in auerfíone eft 
grauius, fimplicitcr grauius eft:&: ideó punitur gra-
uiori poena,non folúm damni,fed etiam íenfus,6¿:no 
folúm « t e r n a , fed etiam temporali caeteris paribus: 
ergo í ígnumeft , totam hanc poenam,¿kreontritionem 
eius fieri non folúm r e í p e d u conuerfionis,íed etiam 
r e í p e d u auerfionis; fit ergo modo praedido , quia 
nullus aíiusfacilior, aut magis confentaneus rationi 
pcrcommutationem vmus poena:,quaí « te rna 
eft,in a l i amqu« eft temporalis. Ita fentit Durandus 
in 4.d.i7.q. j.Medina t r ad . 1 .de Poenitentia, q. 7. & 
t rad. j .q . i .Et mihi videtur vera fententia. A d quam 
explicandam inquiri vlteriús poteft,an haec commu-
tatio arbitrio Pei fiat, vel ex natura rei confequatur. 
N o n enim defunt, qui totum hoc negotium attri-
buant rerum naturis, abfque fpeciali interuentione 
diuin« voluntatis. Quia quód poenitentia tollat eíí'e poteft. 
« te rnam poenam, non eft ex volúntate Dei ípeciali. N o n exiftimo tamen D.Thomam i l l i eífe contra- i é 
íed ex fe id habet, quia pex fe iuftificat,& iuftificatio num,voluit enim propriam totius rei rationem red- D. Thpmas 
ex íe reddit hominem dignum vita gtema,&: non d i - dere,& ideó aliquátulúm obícuriús locutus cft.Ejus explicatur, 
gnum « te rno fupplicio.Rurfus,contritio non ita ex- tamen intelligentia ab eodem petenda eft in 4. dift, 
i4.qucEÍt. 2.art.i .qu«ft.2.vbi inquit, in peccato dúo pellit « ternam poenam,vt neceífarió reddat hominé 
abfoluté non dignum vlla pcena etiá temporali,alio-
qui no poífet iufté puniri rali poena, nec Deus poífet 
fuá fola volúntate illam poenam imponere fub ratio-
ne poena» , licérpoílet i l lud malum infligere. Quia 
non poteftDeus perTé faceré hominem dignum poe-
na. Ergo ipfa contritio per fe non abftulit omninó 
dignitatem poens, íed commutauit illam in reatum 
poenae téporalis. At p r o f e d ó in inrelligibile eft,quo-
modo hasc commutatio fiat fine interuentu ordina-
tionis diuinae per folam naturam aduum noftrorum. 
Eft quidem rationi iufti t ix confentaneum, vt Con-
cilium Tridentinum dixit,Deum exigere iuftam vin-
d idam pro culpa pretéri ta, quanuis gratis remittar 
oífeníam propter folam contridonem. Et hoc modo 
habet haec commutatio fundamentum in ipfa rei na-
tura; neceífarió tamen compleridebet per diuinam 
ord ina t ionem.Imó, cúm poena «terna gratis remir-
tatiir,iuxta fanam dodrinam, quód illa remiflio non 
eífe coníideranda:alterum3quód l«ditamicit iam cli-
uinam,&: hoc modo deftruit gratiam & charitatem: 
alterum quód Deoinfertiniuriam, propter quod efK, 
dignum poena fecundúm ordinem diuin« iuftiti«, 
q u « tamen poena «terna eft propter coniundionem 
cum primo.id eft,cum inimicitia Dei .Vbi obiter ad-
do ,quód ficut h«c coiundio grauis in iun« Dei cum 
inimicitia eius non eft accidentana,fed per fe & qua-
íi intrinfeca(graues enim iniuri« per fe l«dunt ami-
citiam)ita quód peccato mortali,vt eft grauis iniuria 
Dei , reípondeat «terna poena,non eft accidétarium, 
fed per fe debitum tali peccato, quanuis ratio « t e r -
nitatis pocn« fumatur &: pendeat ab auerfione & in i -
micitia. Hoc ergo loco nomine auerfionis intelli^it 
D . Thomas hanc inimicidam Dei , quam peccatum 
mortale fecum affert:&: hanc veré dicit prorfus to l l i 
in iuftificatione perremiíf ioné mortalis culp«, quia 
diuina grada &amici t ia intcírréref t i tui tur5adeó vt 
iam 
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iam puniri non poflic vt inimicus3etiamíí aliquis rea- A 
tus manear.Quod totum debuit necellarió elfe opus 
gratis , quia homo manebat in peccato , & cxiftens 
inimicus non poterar ipfe per fe ad amicitiam rediré: 
reíbtutus vero iam ad amicitiam,poreíl: aliquo modo 
íarisfacere pro peccato,quod D . Thoinas híc expo-
fuit per couerí ionem quam haber peccatum ad crea-
turam.Per quam non íblúm intelligit raalitiam mo-
ralem, quam habet talis conueríio , vt eft circa rale 
obieélumjfed etiam vt eft contra diuinum hpnorem, 
ve citato loco explicuit.Soto etiam híc, íi in rationi-
bus fuis íit conftans,exprefsé fatetur.Perrinuit ergo 
ad ordinem diuins iuftitiae, etiam poft ablatam i n i -
micitiam ab homine,vindicarc in eo iniuriam : hoc 
enim non repugnar amicitiae:&: eft confonum iuf t i -
tise. Sicut inter homines, íi amicus iniufté oceupet 
res alterius amici,quanuis alter oífcnfam remittat vt B 
eft contra amicitiam, poteft exigere luftam recom-
penfarionem;íic ergo Peus.PraEÍértim, quia, licct íit 
amicus, eft etiam fupremus iudex & moderator: & 
ideó, quanuis gratis reuocet hominem ad amicitiam 
fuamjnihilominús vr iudex poteft, & fuo modo de-
ber malé faóta punire.Debuit autem hísc poena poft 
reftitutam amicitiam eíTe temporalis , quia poena 
zterna eft propria in imic i : vnde aeterniras eius pen-
der quaíí in conícruari ab aueríione de inimiaria. 
Quomododic i t Paul.ad Rom.8 .Nih i l damnationis 
e i re in i i s , qui funt in Chrifto IES v ,non quia milla 
poena poííit illis imponi?vt malé híEretici exponunt, 
fed quia illa non eft íEtcrna,neque adxlamnationem 
perrinens,fed ad farisfadionem, Se purgationem. Et 
proptereá etiam dicit D.Thomas ,auer í ionem(id eft, ^ 
inimici t iamjomninó t o l l i , manere aurem inordina-
tionem coniieríionis,non fecundúm aíFedum , nec 
quia macula moralis aliquo raodo maneat,fed fecun-
d ú m efFe(5tum,& quia in re ipía femper manei; quas-
dam inasqualiras, quandiu fatisfadum non ef t iniu-
vix fadae. Vt enim dixit Anftoteles,culpa per poena 
reducirur ad ordinem iuftitia;:&: ideó femper manee 
inordinario, aut inaequalitas quaedam , quandiu non 
íit plena íatisfadtio vel punido. Quam expoíit ionem 
etiam attigit, & indicauit Soto. Et ita facilé confo-
nant omnia. 
quoties remit t i tur culpay ¿ r^oenu ¿ t e rna , , re~ 
mi t ta tur aliquidpcena temporalis, Dub. 1 , 
D 
SECVNDAdubitatio eft,an quoties remittitur cul -pa,&: poena asrerna , remittatur aliquid poenas 
temporalis,quia iuxra modum á nobis poí i rumvide-
tur nihil poífe remitti .Nam, íi fit commutario vnius 
poenas in aliam,non poreft in eodem inftanri illa poe-
na remporalis,in quam aeterna commurarur,remitti. 
Sicut non poteft eadem qualitas in eodem inftanti 
fieri,&remitti. Contrarium aurem viderur fumi ex 
fecunda aílerrione á nobis poíita:diximus cnim,cae-
teris paribus, ob inajqualitatem diípoíi t ionis,mino-
rem poenam relinqui in vno ,quám in alio.-ílgnum er-
go eft illam remitti. Atque id feré fenriunt Theologi 
íüprá citari.Durand.Caietanus,Medina,Soto, atque 
etiam Aleníis 4.p.q.i7.memb.4.arrie. 4. alias q.70. 
mcmb.4.folus Durandus dift. 1 y.q.j.videtur hoc l i -
mitare,vt locum non habeat quando cótritio c l l m i -
nima,nam tune commutatio fit in integram poenam 
temporalem:quando veró contritio eft maior min i -
mararione illius argumenti dicir remitti aliquid pce-
nx temporalis.Medina ve ró ,& alij,qui non admirtúc 
i l lud minimum, dicunt femper remitti a l iquid, quia 
femper contritio eft maior quam neceífaria eífet ad 
remiílionem culpae^poenae íctetnae:&: ratione illius 
exceftiis dicunt tol l i aliquid pcena' temporalis. ÍLmc 
veró remillionem,aiunr, inc lud i , ^ per m o J ú vmus 
lieri per ipiam commutationem; nam quia , c.itciis • 
panbus,commutatio fit in minorem'poenam propter 
meliorem di lpo í i t ioncm, illa diminutiopcenx eft 
q u í d a m remiífio.Caieranus vero &: Soto aliter de-
clarant,nam per contririonem fecundúm le & abfo-
luté lúmptam dicunt tol l i a:ternitatem poena::¿v: ita 
ex vi lolius remiílionis culpa: & poena: x t ems ma-
nere integram temporalem peená:deinde veró pro-
pter modum conrntionis íeu dilpoíinonis aliquid i l -
lius Deum condonare.Non explicanr aurem hi A u -
¿l:ores,an hxc parriahs remillio poenx remporalis fiat 
gratis á Deo, licut remillio arterna- pcenx ; an veró 
per farisfaólionem condignam operanris. 
Et mihi quidem placer hace aílerrio , quoties cul- . 18. 
pa,&: poena ^terna remittitur per poenirentiam vi r tu- País affirma 
ten^feu per conrririonem,aliquid remporalis peenre tluavcr3r 
remitti.Neqj eft neceílkria limirario Durádi , í iue de- hxcfirde 
tur minima ponrririo/iue non:cuius rano patebit ex condigno. 
dicendis.Deindecenfeo,hanc remiífionem fieri ex 
iufti t ia,& fecundúm condignam fatisfadioncm opc-
ramis.Vtrumque autem fie declaro , & probo iuxta 
modum pofitum : nam vnicuique peccato mortali 
dua: poena; defignats íúnt,ÍLixta diuinam ordinatio-
neimvna 9tcrna,fi peccarií ipíúm perpetuó perfeue-
renalia temporalis, íi remirtatur. Confiderara ergo 
fola remillione peccari morralis fecundúm f e ^ nu l -
la ípedara varietare in diípofirione poenirentis,poe-
na temporalis,qu(j manet ex v i ralis peccari,cerra eft, 
determinara ex diuina ordinarione: ergo quid-
quid ab illatoílitur,eíre deber ex difpofitione poeni-
tentis,&:modo eius, 
Rurfus hice diípoíitio duobus modis confiderari 19. 
poreft ,primó fecundúm fe,& vt informis:&: fub hac 
ratione íblúm eft caula remiífionis culpac, & poena: 
eterna:, & ideó ex v i illius,vt ric,nihil tollitur de poe-
na temporali,quia ex vi , remiífionis culpa: folúm íir 
v t iam non debeatur poena aererna, fed temporalis. 
Secundó veró confiderari poteft illa cótri t io, v t iam 
tormara per grariam,&; vr lie iam eft fatisfaótoria de 
condigno,ficut &c meritona:&: ideó rationc illius ex 
iuttitia toliitur aliquid poena: remporalis, &c magis 
vel minús3prour illa maior vel minor fuerit. Eftque 
hocconfentaneum diuina: iuftitia::nam , cúm homo 
iuftus políit de condigno fatisfacere pro poena tem-
porali,n6 efteur aliquid eius graris remittatur*& cu 
in ipfomet inftanti iuftificationis habeat contritio 
omnia neceílária adhanc condigna fatisfiidionem, 
enam poítular ratio iuftiriíe, vr ex runc operetur. 
Ñeque eft inconueniens,vt fecundu diuerías con-
fiderariones,aur inftantia natura:,eadem poena priús 
inrelligarur i n t eg rad pofteá ex parre remií la .Vnde, 
quiain iuftificatione, quae fit per contritionem,fem-
per concurrir aólualiter ipfa contritio j ideó femper 
haber hunc efFeótú,etiáíi fit minima, quia non habet 
hunc eftedum rarione folius execí lús, fed rarionc 
fui valoris moralis.Vnde etiam non probo quod D u -
randus fignificar,remiífionemhanc fieri rarione do-
íoris fenliriui ex contririone refulrantismamlicét ille 
dolor poílir aliquid conferre ad íarisfaí t ionem,qua-
renus voluntarié aflúmptus eft; magis veró confert, 
ipfa contritio fecundúm fe.-quare licet non refultaret 
dolor in fenfu,adhiic fierer remiífio pamas reporahs 
proportionata contririoni.In iuftificarione autem fa-
cta per attmionem cum íacramento , conringere 
poreft,vt non concurrar aótualiter artritio, vt íi quis 
baptizetur dormiens , antea fuíficienter atfritus; de 
tuncnulla remiífio ficr per fatisfacHonem condi-
gnam,fed quidquid fit, eft ex opere operatoper fa-
cramentum. 
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Anfecunda, contrttto tollat omnem foenam tempo-
ralem ex f r i ó n re l tc íam, v e l eademfecun-
dum varias partes. VHL 3. 
A r t i c u l . j . 
non íit tanta pcena & affliólio, quanta neceíTaiia cíl 
ad fatisfaciendum pro tota poena temporali. 
ar. SED tuncoriturdubitatiotertia, quia non erunt neceíTaria operáfatisfadoriajVt tollatur tota poe-
na, fed fufficietad fummum altera contritiomam , íi 
prima potuit tollere aeternam poenam, & partem 
temporahs, cur fecunda non fufficiet auferre quid-
quid temporale rcliquum fuerit, cúm magis íit poe-
nam xternam remittere, quám totam temporalem 
& fecunda contritio non íit minus digna,quám pr i -
ma. Imó de vna & eadem conrritione, íi fecundúm 
diuerfos gradus coní ideretur , poteft idem dubitari: ^ 
quia minimus gradus contritionis, verbi gratia, vt 
vnum, fufficit ad remiftionem culpce,&: poenoe aster-
níE:crgo vt dúo fuíííciet ad remiílionem totius poen^ 
temporalis.Addo etiá,de eadem contritione fecúdü 
eundem gradum minimú^poíTe idem dubitari: nam 
íi iUa contritio minima,vt prior natura,quám gracia, 
eft fuíHcíens difpofitio ad remiífioné posnx asternae: , 
ergo eadé vt formata gratia erit fuíficiens fatisfaótio 
ad remiftionem rotins pecnae remporalis. Er coníir-
mo,quia illa,vt íic,eft fuíficiens ad meredum de co-
digno vitam aetemam:ergo mul tó magis a d farisfa-
ciendum de condigno pro tota poena temporali. 
x u A d haec omnia refponderi poteft ex Soto d . i j . q . 
Soti refolu- i .ar t .4 .ad 2. negando con[equentias,quía compara-
¿0' t io non fit inter ea,quae funt eiuldem rationis, culpa 
enim ¡k poena diuerfaru rationum funr: & conrritio C 
per fe n o n tollit posná íEternam , fed culpa, qua abla-
raxofequenter aufertur sternicas poenx.Et ideó n i -
hi l m i r u m , q u ó d n o n poílit tollere totam poena tem-
poralem,qua? non neceílarió, ñeque ex confequenri 
tolfitur ablata culpa. Qua; quidem reíponfio bona 
eft,fed n o n explicat propriam rationem huius diuer-
D Thom foatis«Quamattingit D.Tho.4.d.i4.q.2 .ar ' t .I .qu§ft. 
Durand. corpore , & íolutione ad i . & z. & Durandus d. 
Mcdin. i7.q.5.ad i . & Medinatraót . 3. q. 4. v idel ice tquód 
contritio non remittit culpam, vel poenam aeternam 
per modum condignae íatisfa6tionis,proprer impro-
portiencm qux eft ínter perfonam Dei ofFenfam, & 
perfonam peccatoris fatisfaciéris:fcd folúm eft quíe-
d a m fuíficiens diípofitio,& aliqualis fatisfa6Ho,qua-
Vcra& ger- apeccatore exhiben poreftjqua pofira, Deus re- j ) 
mana refo- mitt i t & culpam,& poenam sternam.At veró remif-
Jutio. fio poenae temporalis fit fecundúm iuftitife asquíta-
t e m , & propcereá non quíelibec contritio fuííicit, 
eriam informata gratia,ad totam poenam tollendam. 
Et ira expediuntur facilé reliqua omnia pr íEter v l t i -
mam confirmationem,in qua potiús interrogandum 
eífet quomodo eadem contritio fimul cum mérito 
condigni praemij valere poífit ad condignam faris-
fadlioncm.Huius veró ratio eft, quia fecundúm d i -
uerías conditiones comparatur ad hos effeótus, & 
e f t q u a f í c o n d i g n u m p r e t i u m . Ñ a m a d meritum ex 
parte a¿tus~pr¿cipué confideratur bonitas :adfatisfa-
¿tionem veró poenalitas & dolor. Hinc ergo oritur 
(quoad pra£fens)diíFerentia, quia opera bona & fu- £ 
pcrnaturalia(inter quae potiífimum locum habet c o -
t n t i o ) & natura fua,& diuina lege &promií f ione , ra-
tione fux bonitatis & honeftatis,ordinata funt ad v i -
tam arternam confequendam.-at veró ad fatisfacien-
.^durn in hac vita pro poena temporali, qua; in alia v i -
taffcilicet in purgatono)refponder peccatis remiffis, 
ordinantur hxc opera n o n tam natura fuá, quám le-
ge diuma:& ad hoc non cátúm in eis attenditur bo-
nitas & honeftas , fed etiam poenalitas, & aíílictio 
pcccatoris:&: ideó fieri facilé poteft,vt in cótritione 
Q J / ^ S T I O , L X X X V I I . 
Be remipone ven ia l ium peccatorum, i n quatuor 
artículos diutfa* 
D 
E I N D E confiderandumeílde remiííio-
ne venialium peccatorum. 
Et circa hoc quseruntur quatuor. 
PrimotVtrumfine poenitentiapeccatum v e n í a -
le pofiit d i m i t t i . 
SecundojVtrÜpopt d imi t t i f i ne grat is infufione. 
Tertio, v t r u m peccata vemalta remit tantur per 
afierfionem aqu* henedi5í<&,ó' Epifcepalem 
hened i t üonem , & tunfionem pef forü , ¿ r 
orationem Domintcamy& alia huiufmodi . 
£ ) u a r t o , v t r u m venialepeccatum pofs'tt r emi t t i 
fine mor ta l i . 
A R T I C V L V S I. 
V t r u m peccatum veniale pofsit r emi t t i fine 
pceni íent ia , 
D primü íic proccditur.Videtur infiá a r . i . 
quód veniale peccatum po^t *r ^ 3 ¿ ^ 
remitti fine pcenitentia-Pertinet ,^16. q . i .ar . 
enim(vt fupraditlum eíl)adra- tqj1"TacI T* 
tionem verse pospitentiae, quod non íolum are. i.co. & 
homo doleat de peccato prxterito.fed etiam maI cí-7-ar-
proponat cauere de ruturo.bed íine cali pro- q. 84. ar. 10. 
pofito peccata vemalia dimittuncur,cümcer-ad 4 arg. 
tum íit,quód homo fine peccatis veniaíibus 
prasíentem vitam ducere non poteft. Ergo 
peccata venialia poíTunt remitti fine poem-
tentia. 
PrxtereájPosnitentia non eft fine acluali 
difplicentia peccatorum.Sed peccata venia-
lia poíTunt dimitti fine diíplicentia acluali 
eorum : íicut patet ineo qui dormiens occi-
dereturpropterChriftum.Statim enim cuo-
laret, quod non contingit manencibus pec-
catis veniaíibus. Ergo peccata venialia pof-
funt remitti íine poenitcntia. 
Praetereá, Peccata venialia opponuntur 
feruori charitatis:vtin Secunda parce didil i% " 
eft.Sed vníí oppoíitorum tollitur per aliud. z . i .q . Z4.3r. 
Ergo per feruorem charitatis,quem contin- s•ad2" 
giteíTeíine acluali diíplicentia peccati ve-
nialiSifit remiílio peccatorum venialium. 
Sed contra éft , quód Aug.dicit in lib. de in li.dc me-
Pcenit.quód cftquíedam pcenitentia, Q U X tiÍCIQ5 P ^ ' 
• j.-1 • •* T- 1 r • ,:. 1 nu.& lib.de 
quotidieagiturinhcclehapro peccatis ve- vtiiit.pceui-
nialibus. Q n x fruftra eílet, íi íinepoeniten- tencrc.z.ta? 
tiapeccata venialia poíTent dimitti. Vide-
tur 
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tur crgo quód peccaca venialia nonpoíTinc 
line pernirentia dimitti. 
prrcd.ar. Refpondeo dicendum, quod remiíTio cul-
i.&(i.86cr. p^ (íkiic didumeft) fie per comundioncm 
hominisad Deum,áquo aliqualiter feparat 
culpa. Scdh^c feparacio perfedé quidem 
fit per peccacum rnorcale,imperfedé aucem 
per veníale : nam per peccacum mortale 
mens omninó á Deoauercicur,vtpote con-
tra charicatem agens: per peccacum autem 
veníale recardacur afredus hominisnepró-. 
ptéin Deum fcracur..Et ideó veruque pec-
cacum per poenicentiam quídem remictitur, 
quia per vtrumque deordinatur voluntas 
hominis per immoderacam coueríionem ad 
bonum creatum.Sicutcnimpeccacum mor-
tale remitti non póteíl quandiu voluntas 
peccaco adh^rec,ita etiam nec peccacum ve-
níale: quia manence caufa, manee efFedus. 
Exigitur autem ad remiffioné peccatimor-
talispcrfediorpoenitencia: vtfcilicct homo 
adualiter peccacum mórcale comiíTum de-
teftetur quancum in ipfo eft: vt fcilicec di-
ligen'ciamadhibeacad rememorandum fin-
í5f gula peceáca mortalia, ve fingula deceftecur. 
Sed hoc no requiritur ad remiííioné venia-
lium peccatorú.Non tamen fufficit habitua-
lis diíplícétia,qux habetur per habicum cha-
ritacis,vel pdnicenciíe virtucís:quia fie chan-
tas non compacerecur peccacum veniale 
quod patee eíTefalíum. Vndefequiturquód 
requiratur quasdá virtualis difplicentia: pucá 
cüm aliquishoc modo fereur fecundüm af-
fedum in Deum,&: res diuinas,ve quidquid 
fibi oceurrerec, quod eum ad hoc mocu re-
tardaret,diíplicerec ei,8c doleret fe cómifiíTe 
cciamfi adu de illo non cogitarec. Quod 
tamen non fufficit adremiffionem peccati 
mortalis,nifi quantum ad peccaca oblita poít 
diligentcrn inquifitionem. 
Ad i.crgo dicendum,quód homo in gra-
cia conftitutus potcíl vitare omniapeccata 
mortalia & finguIa:poteft etia vitare fingu-
la peccata venialia,fed non omnia-.vc patee 
i.i.q.iG?^. ex his 3 quse in Secunda parte dida fuñe. Ec 
aij.aTi!4' ideó pCEnieeneia de peccaeis morealíbus rc-
quiric, quod homo proponae abftinere ab 
ómnibus & fingulis peccaeis morcalibus:fed 
ad potniceneiam peccatorum venialium re-
quiricur, quód homo proponae abftinerc á 
fingulís,non camen ab ómnibus : quia hoc 
infirmicas huius viese non pacieur. Debec ca-
men habere propofitü fe prasparandi ad pec-
caca venialia miniienda,alioquin eíTcc ei pe-
ficulum deficiendi, cúm defereree appecicü 
proficiendi, íeu collendi impedimenta fpi-
ritualis profedus quaj func peccaca ve-
nialia, 
q.<í6.ar.n. Ad z.dicendum ,quód paífio pro Chriílo 
fufcepca(ficue fupra didum eft) obeinet vim 
Suarez Tom.4. 
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A Bapcifmi. Et ideó purgat abomni culpa &. 
veniali & moreali,niíi actualicer voiuneacem 
peccaco inuenerie inharreneem. 
Ad3.d icendum,quód feruor charicatis 0,7^1.4. 
virtualiter implicat difplicentiam venialium 
peccacorumjVtfuprá didum eft. 
C O M M E N T A R I V S . 
2. 
Prima af-
fertio D. 
Thoma;. 
Dif&culcas 
circa illatior 
ncm. 
D.Thom. 
v P p o N 1 T D . Tnomas in titulo huiuí 
arúcult, ptxmtcnúam fuflicientem, & ejjic-x-
cem ejfe ad rtmmenda vemi lu peccata. 
Qj^od tta in genere fumptum certtjfimum eji 
ex dttiií tn pr<tcedentibus: narnjt poemtentia vi?n habet 
ad tollenda peccata mortalia^mnlto magti ad venialia, j i 
enmproporttonc appltcetur, qnia mmor effenjioy & auerfio 
eft m vemaHrfuim in mortali,& conuerfio cjut, fit per poe-
mtentfam,fiJitperfiSla mrauonecontrimniíiaHgeturjna* 
gifqHeperfictturfíopponattir vemalipeccata, qmmfitan-
tnm mortali^vt infuperionbus declaratum eft. 
Hoc igitur fHppojito, qttdftidnem mouet D . Tljomas de 
necejfuateposnitenna ad hunc effedum. Et dupltci ajjertio-
ne rejpondet. Vrima eft, Sine aliqua poemtentia peccata 
venialia remitti non pojjitnt: quia veniale peccatum com-
mitütHr per immoderatam conuerfionem ad bonum crea-
tum: ergo, quandm voluntas adhxret tlli b^gad quod fie 
futt conuerfa,nonpoteft etpeceatum remitti, qüia rnanente 
£ caufikfimper manet idem effetlus, Vnde quoad hoc eadem 
eft ratio de peccata ntortal!,& de vemalt: erge necejfaria eft 
pcenitentta, qua tollaturtlU conuerfio ¡feu adh<tfio volun-
tatis.Qj^amvhimam tllatíonem Dmus Tbamas non pro-
bat. I^on caret tamen dtjftcultate: nam pojjet quis dtcere» 
conuerfionem iílam fiijfictenter talli per cejfatianem ab 
a f l u ^ ab omnipropafita formali,& vtrtuali. Nam cau-
Japeccati intrinfeca,&quafeformali*, eñ ipfi aftuifeu vo-
lumariits confenfus.-^ r de hacfolum cauft vera eñ illapro-
pofitio.quam D-Tioornas ajjumit vtfundamentum totius 
, Manence caufa mane: eíFeóhis. Ergo filote 
caufa tallatur per cejfatianem, poterit toll: ejfeftus fine 
interuentu pxniientU. Refpondeo, hanc afferttonem Dtui Enedatur. 
Thanu non ejfe intelligendam de potentia abfoluta, vt a 
fortion probant qua tnjimili dix:mus de remijfionepeccati 
mortalis, & ex dtcendts amplius con¡hbtt:atque hocprobat, 
^ v t exiñtmo, abiettio facía , quia mhil videtur repugnare, 
Deum auferre culparn folum habituahter manentem , quta 
tranfacio aflupeccatorü,nthil manetyquod necejfaria illarn 
habitualem maculam conferuet. Et ideo pote]} Deus ülam 
auferre,tpfo peccatore mhil cooperante,ñeque etiam aliter re-
fiíiente.Ratio autem Diut Thoma vim habet fecundumpo-
tentiam ordmanam , ipfis rerum naturis confentaneam: 
nam hoc modo Deus nullum actúale peccatum remitttí,fin» 
aliqua cooperatwne, & canuementi dtjpofiüone peccatorM, 
quua voluntas femel conuerfa adaliquod obtsftum,habi-
tualiter cenfetur voluntarte permanens in ea ajfeñu, quan-
diu fuá volúntate illum non mMtat:& ideo fecundum conue-
mentem rationem non cenfetur dtípofita vt ei remittatur 
culpa.Hítcergomutaúovoluntatts necejfaria t j l fecundum 
legern ordmanam ad rcmijfionem culpa venialis.Stc igitur 
necejfaria eft poenitentia ad hunc effetlum, nam posnttentta 
^ hiélate fumiturpra quacunque fimih mutattone volunta' 
ttSyVt tn fequenti ajjerttone deelarabttur. 
SecttndA ajferüo D . T h o m je. 
ES T ergo fecunda aífertio D.Thomse. N o n ram perfeda poenitentia eft neccíTaria adremiíí loné 
peccati ^cnialisjíicut mortalis. Declaeat D . Thora. 
M diferimen 
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difcrimé^nam ad rcmiíl ionem mortalis neceíTarium A fermr fecundum affeclum inDeum, & res dUthéas, ve 
Caíct. 
cftrvt homo aíftualiter deceftecur peccacum mortale 
commilTurn5quatenus ín ipío efMcilice^diligenaam 
adlubendo a d rcmemoranduin íingala peccata mor-
talia, ve fingula deceftetur.In qua propoí idone ma l -
ta includuiitur,qüa: d a b i a íanr.Ec i d e ó (ve ex certis 
procedan difcutíus) quod pr imó éc per feintendit 
Diuus Thomas eft, ad remilTionem peccacorú mor-
talium neceflaríameffeget fe loqueado, formalem 
pCEnirentiam ,ac deteftadonem peccati mortalis co-
m i l l i . An vero in aliquo cafu íufficiac virtualis posni-
tentia,D. Thomas híc non tra¿lat :nequc id affirma-
re ( vt nos fupra fecimas) repugnar pr^fenri diícur-
lu í : quín potiüs ftatim in fine corporis articuli , de 
p&XAtis oblíris id D . Thomas affirmar,quod Caie-
ranus aduertit, & amplificar íatis confenraneé ad ea, 
quae fuperius diximus.Rurfus, an requiracur diílin-
¿la recogicario peccatorum quod hic D.Thomas af-
firmare videcurin í i ipenoribus fufficienter r r a á r a -
r-um cft,&: definirum non eíle fimplicitcr neceflariü, 
Quod etia h k Caiecanus fentire vidcrur,qLii D.Tho-
mam exponir de rcmilílone peccari morralis p e r f e -
¿ta quoad culpam3&: omnem pcEnam,(3¿: non de ne-
cefiitate fimplicicer, fed regulanrer : cum quibus l i -
mitacionibus Facilé porcíl i d admitei, q u i a non fun-
dacur in fpeciali prxcepto,rcd ad fadhim pocius per-
tine^quia homines non ita excitantur ad feruentem 
contntionetíiJ& posnirentia agendam per confuíam 
memoria, íícuc per diílindtam recogitationé l lngu-
lorum peccaroram3& i d e ó rcgulariter, prarferrim íí 
qiudqmd fibi ocmrreret,qHod eum ab hoc rnotu retardareis 
difplicereí et , c r doleret fe commtjijfe , etiamji de tilo aciu 
non cogitaret. Quse verba ita intelligenda íunt, v t í u -
mancur tanquam includentia conditionalem íeh-
fum de futuro contingenrej nam iile euentus incer-
tus eft3& non pender ex illo rcmiíHo peccati, qu^ in 
prs íent i fir.Sed luméda funr in fenfu caufali,quia n i -
mirum in adu prasfend eft fufficiens virtus ad to l lé-
dum tale impedimenrum 6c ad dolendum de i l lo , 
cogitatione oblata : hoc enim fuíficit ad virtualé dif-
plicentiamjquamuis voluntas pro fuá libertare poíler 
non habere illam diíplicentiani,etiamíi ventaie pec-
cacum memoris oceurrerer. 
Solutio ad primum eft valde notanda, ín qua de- ,0,. 
elcirat Diuus 1 homas quomodo propoíi tu non pee- folutionem 
candi veniaíiter pofiic, v - l debeat haber! jad veramadi. 
pamitentiam venialunn : & dicit in fumma requiri 
propoí i tmn vitandi fingula, non ramen omnia , quia i 
hocirtjirrhúas huim vi'tk mnpatitur. Dilficilé tamen' 
híc applicatur illadiftindrio , nam veri loquimur de 
venialibus peccatis,qiiacenus in particulari, ¿k:figii-
latimoccurruntfacienda,vel vitanda3& ííc eft quidé 
neccí lanum propoíi tum cirra fingula; tamen i l lud 
non requintur ad p(jenicentiam,ícd ad non peccan-
dum de fado in fingulis occafionibus: nam pcenité-
tiade venialibus , & propofitü quod i l lareqiunt ,f i-
mul ¿ceodem momen to ,&a¿ tu .habed poreft: i l lud 
vero pronoííru circa fingula peccata venialia in par-
riculari habetur diuer í i sadibus , & teraponbus,pro-
piura fint peccata, contritio non erir ita perfecta, ve C nt occafiones occurrunL .Neceííe eft ergo vt loqua-
non fufficcie 
habiciialem 
difpliccuciá. 
omninó illa remicrac quoad culpam 6c poenam , nifi 
ex diftinóla il lorum recogitationé procedac. Arque 
hic eriam fenfus fufficiens eíl ad difíerenriam hic i n -
tcntam inrer veniale,&: mortale peccatum. 
Subiunfriceríro.D.Thomas,ad remiífione venia-
Qnpmo^o ^s Peceari ñequehabirualemdiípl icent iam íumeere, 
intcliigeadu ñeque fórmale requiri, fed virtualem fatis efle. Pr i -
ad remifsio- mam parrem oprime probat,quia alias peccatum ve-
ncm venial s n^a|e non p0ífet eífe fimal cumhabituali gratia, feu 
charirate, quia difplicenria habitualis nihil aliud eft, 
quam ipfe habitus chariratis j f e u p o e n i t e n t i í E infufas. 
Vnde in-hoc e í l clara difFerentia inter peccatum ve-
níale 6c morralémam hoc non poteít fimul e í l e cum 
habitu charitatis ( de lege loquimur ) & i d c o quoties 
ineft.vel infunditur talishabirus,neceírarió remittt i-
tur peccatum:quod non ira eft in veniali. N ih i lomi -
nús camen ambo ín hpc conueniunr, q u ó d ncucrum 
rem -Titur perfolam habítualem difplícendamillo 
modo expiicatam,quanuis ex diuerfa ratione. Venia-
li.- quide, quia pbteft fimul eíTe cum tali habirmmof-
tale vcroqaia , iicét cum illo-eíTe non poífic; ramen 
hnbitusnon infundítur fine aliqua difplicenria pee-
cari commidi .Haec aurem prima pars,quam D.Tho-
mas aílumit,máxime verum haber de remiífione vc-
ni.ilis peccati qua: fit ex opere operantis.Eít eriam in 
vniucríum vera ,quantum ad hoc ,quód gratia habí-
ftia!t'S,í8í veníale peccatum formaliter non repugnar 
ex íe;íeu ex natura rei. An vero ex opere operaro,feu 
ex fpeciali ordínaríone diuíi^a remirtatur aiíquando 
D 
mur de venialibus peccatis, quas ín futurü fierí poí 
funr, quatenus per modum vníus obíe¿ti voluntad 
proponunrur vr refuranda, feu vt habeat propof i tLi 
cauendí i l la : hoc aurem nlodo non viderur polfibile 
propofitum cauendí fingula,quín fit propoí i tum ca-
uendí omnia,quía neceílc eft, vtrocum il lud obiectu 
diípliceat voluntad,& quod ab i l lo auerratur peí ra-
le propofitum.Item quia tam genérale eft il lud pro-
pofirum,quám cógiratio de ipus peccatis, cogitado 
autem non eft ira de fingulis,vt non fit de ómnibus , 
imó propríé nó eft de fingulis, quia de nüllo dírecté 
cogítatur : fed fimplicirer de toro hoc o b í e d o , quod 
eft veniaíiter peccare,& hoc fimplicirer propomtca-
uere voluntas: neepoteft proponere cauere ímgu|a 
peccata,cum ad ea diftíndté recogírara no defeédat. 
Re ípondeo ita fine dubio eíre,quód tale propofi-
tum aut nullum eft,aut eo modo quo eft, ad omnia 
peccata venialia terrainatur.lllud autem propofitum c;.nii venia 
partím eft ex fe efiicax 6c abfolutum, partím inefii- ,Í3 reWa ' 
cax 6c conditíonatum:vu:ume¡ue enim implícité in-' tu"<1;olurc 
cludit reipectu diuerlorura:&hoc eft quod D . T h o -
itias declarare voluí t .Nam propofitíim illud ve com-
pararum ad rotam colledtioncmvenialium peccaro-
rum , rió eft propofitum ab íb lu tü , 6c efficax vítandi 
illam, quia non eft de obie¿to polfibilí moralirer &í 
fecundúm legem ordinariam. Solúm ergo eíle po-
teít defidcríum quoddam conditionatum cauendí 
7. modo 
Quo tú 
propofi vi-
quaeitio e i t , qua poitea aiípi 
Secundum membrum,fcilicet n ó requiri forma-
totamíi eílet poílibile , quia reuerá rora diíplicet ex 
v i pcEnitentix.Hínc veró eriam nafcírur,vr illud pro-
veníale peccarum cum fola infufione gratíáfc habí- £ pofítum fie facíendi quantum ín homíne fuerirad 
tualis,diuerfa f  f f d f ueabímus. vieanda omnia venialia peccaea. Ex quo eeiam fir, ve 
eale propoíieum compataeum ad fingula peccaea, de 
fij fie eflícax,quia quodlibee per fe fumpeum eft ob-
ieótum poíl ibi le , 6c ad omne poífibile eíficacíeer fe 
exeendit illa voluntas. Eeieafacilé paeet fenfus D i u i 
Thom;e,&: rcíponíio ad ob ied íones . ' 
In íb ludonead fecundum oceurrebar grauis d i -
fpueatío de priuilegio mareyrij ad remirtendum pec-
catum. Sed de illa dixí fuperíorí romo dífpur. ip. Híe 
vero folúm eft obferuandumex Diu i Thomar fen-
lem deteftatíonem venialis peccati ad eius remiíl io-
coen tentiá nem,non probaeur a Dmo Thoma , í ed ve mamreím 
no requiri ad íupponieur, vel ob leuíeaeem ealís cu lpx , vel eeiam 
venialis re qUia cx tereio membro conftare poeerae. Terdum 
mifsioncm. am£ mem]Dmm}{;c[[[cet yirtualem difplicentiam fuf-
ficere, rclinquít ve faeis conclufum á fuíficienei par-
riú enumeraeionc.Declarar autem illam virtualé d i -
íplicendam per hxc verba .T«í^ enm alt juis hoc modo 
ten 
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tcntia poffe r ímit t i veníale peccatnm/altem exph- A 
uiJcgiq , abfque alia d i ípohdone ex parte hominis, 
p i x i t í hoc quod non habeat voluncacem actualircr 
mhxYcntcm peccato. Quod Caieranus diftindiús 
explicar sé homine, qui ad dormiendum iui r , cum 
atftuali propoíiro mentiendi, verbi grada, & dor-
micns occidimr pro Chrifto : & in hocmaius pr iui-
legium concedit iTiarryrio,quám Baptiímo:de qua re 
inferiús di ípurabimus. 
y , Circa ad tercium diíputat Caietanus cum Duran-
Quomodo do quomodo peccatum veníale íic contra feruorem 
veoialcfic charítatís.Sed res eíl: facilis, 8c ímmerító in ea haeíi-
:,treharita' tau^ •^uran^us ^n (|&*rt3 diftíndlríone i ^ . quaeftione 
príma,articulo fecundo.Nam feruor charitatis íntcl-
l ig i poteft fola inteníío : Se huíc non repugnat per íe 
ac formaliter peccatum veníale, nífi fortaíle ex par- ^ 
te operantís .quarenus non potell í ímul habere vnú 
actam valde i n t e n f u m ^ alium omnino dííparatum. 
Alius vero feruor charitatis eft exteníiuus, vt íic d i -
cam,ex parte obiedirnam charitas perfeda fe exté ' 
dit ad omnia quae Deo placent 5 & ad referendum 
omniain !pfum,& coníequenter ad nihíl volendum, 
quod non fit referibile ad ipfum. Et de hoc feruore 
manifeftum eft opponi veniali peccato, cu hoc pec-
catum non íit referibile in Deum. 
rem 
tis. 
Supraq.fiy. 
arr.i.ad 8.& 
infraprae^c 
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Vtrum ¿ d remifsionem vemal/unj peccaiorum ^ 
requtratur grafUwfuJto. 
D fecundum íic proceditur. V i -
decur quod ad remiííionem ve-
nialium peccatorum reqni-
ratur gratis infufio. EfFc&us 
emm non eft fine propriacaufa. Sedpro-
priacaufa remiffionis peccatorum eft gra-
na : non emm ex meritis propriis peccata 
hominis remittuntur : vnde diciturEphefi. 
fecundo, Deus, qui diues eftin mifericor-
diapropter nimiam charitatem fuam , qua 
dilexitnos ,cüm eíTcmus mortui peccatis:, 
conuiuificauit nos in Chrifto,cuius gracia D 
faluaci eftis. Ergo peccata vemalia non re-
mittuntur fine gratis infufione. 
Prstereá , peccata venialia non remit-
tuntur fine pcenicentia. Sed in poenitentia 
infunditur grada jficut &.in aliis facramen-
tis nouae legis. Ergo peccata venialia non 
remittuntur fine gratis infufione. 
Prstereá , peccatum veniale maculara 
quandam anims infert.Sed macula non au-
fertur^ifi per gratiam qus eft fpiritualis 
anim^ dccor.Ergo videtur quod peccata ve-
nialia non dimittácur fine gratis infufione. 
Sed contra eft, quod peccatum veniale E 
adueniens, non coilit grauam,ñeque etiara 
diminuit cam , vt in Secunda parte habitum 
eft. Ergo pari ratione ad hoc quod pecca-
tum veniale remittatur, non requiritur no-
us gratis infufio. 
Refpondeo djcéndnm,quód vnnmquod-
que tollitur per fuum oppofitum. Peccatum 
SuarezTom.4. 
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autem veniale non concrariatur habituatí 
graus,velchaman:ícd recardat aclum eius, 
quantum nimisinhsrec homo bono creato, 
licéc non contra Deum:vt in Secunda parte i.».q.88.art. 
habitum eft. £t ideo ad hoc quod peccatum I & in l x q-
veniale toJlatur , non requincur quod infú- l4•art,IO* 
daturaliquahabitualisgratia;íed lufficitali-
quis mocus gratis, vel charitatis ad eius re-
miííionem. Quia tamen in habentibus vfum 
liberi arbitrij.ip quibusfolis poíTunrefle ve-
nialia peccata,non contingit eííc infufionem 
gratis fine acluali motu liben arbimj in 
Deum,& m peccatum, ideó quandocun-
que de nouogratiamfundicur , peccata ve-
nialia remittuntur. 
Ad i. ergo dicendum, quód eriam remif-
fio peccatorum veniahum eft cffectus gra-
tia2,per adum ícilicec, quem de nouo eheit: 
non autem per aliquid habitúale de nouo 
anims infufum. 
Ad 2.dicendum, quod peccatum veníale 
nunquám remittiturílne aliquali aclu pceni-
tentis virtutis, explicito fcilicet vel implí-
cito: vtfuprádiclum eft. Poteft taméremitti Art'Prxcc<1' 
peccatum veniale fine pcenitentis facramc-
to,quodin abfolutioneíacerdotis formali-
ter perfícitunvt fuprá dictum eft. Et ideó no q pra.CC(jcn, 
fequitur,quód ad remiííionem venialis pee- tiart.6. 
cati requiratur gratis infufio: qus licétfit 
in quolibet facramento, non tamen eft in 
quohbet adu virtutis. 
Ad 3.dicendü,quódficut in corpore con-
tingit eíTe macula duplicitenvno modo per 
pnuationé eius,quodrequiritur ad decoré, 
puta debiti colorís, aut debita proportionis 
membrorum:alio modo per fupenndudio-
nem alicuius impediétis decorem, puta luti, 
aucpulueris Ita etia anims inducitur macu-
la, vno modo per priuationé decoris gratis 
per peccatum mortale ; alio modo per incli-
nationern afFedus inordinatam ad aliquid 
temporale: & hoc fit per peccatum veniale. 
Et ideó ad tollcdam maculara peccati mor-
talis requiritur infufio gratis : íed ad tollen* 
dara maculara venialis peccati requiritur 
aliquis adus prscedens ex gratia, per quam 
remoueaturinordinata adh^fioad rem tcm-
poralera. 
C O M M E N T A R I V S . 
D imellijrentiam huiu-i articuli oportet in 
A J(k5 primt* expórtete quid D.Thamaí imelligat c3jcc# 
per infufionemgratht y an fetlicet ivfujione Soto. 
M ¡vfa Jt I? pnrn&gratiéí vel augmentü, vel indiffere- In H00 f*11 
ter.Nam Catet. hoe peítersori modo íntellírit D . Thorn*. ^ ^f'P'31 
v ^ M • • j mst D.lnom. 
Soto vero d. 15 1. ar. 2. tntelhgtt pnort /n»ao,Althí ta- fuf¡on( 
men dicendum videtur•.D.Thomam ñeque tnhoc ÍUHIO\ gracia? 
necjue tn omwhus iocutionihus hmw articuli vfum éjje ta. 
Imítate <& Jinfté illu ver bis .vt Soto voluit^mq^ ena seper 
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v t i tüU verhit in tUamplttudtMjuam Caietamsindicat, A torio augmentigratU.rnde alia tíiam, qttA Caieunw L%c 
fed aliqmndo loqm de tnfujione pnm<tgratu. Vnor fars 
patetjum quia altas docinna D . ThomA ejfet dtmimta, 
(¡uta non expltcajfet an ad remjfionempeccati ventaUs re-
qmratur faltem gratt£ augmentum: & tteo fine duhw p r i -
ma conclufio negaum c¡m ftaúrn dcclarahtmus, intelltgen-
daeHtntlUampUtudme. Quod ettam fatts tndtcam tlia 
verba.Non rcquintur quod infundatur aliqua habi-
tualís gcmzMefl,necprima, necfecunda , feu augmen-
tum eÍM-.& ideojlatim fubiugit^ScA fuñíck aliquis mo-
tus gtiíúis.fentiens non relinquit médium intertlla dúo. Tu 
(ttam , qui.i mfolutione adfecundum in hocfenfu d tá t jn 
auolibet facramento fer i infiífionemgratU, & locjutturper 
fe,&non tetntmnper acadens-Joquitur ergo de infufione m-
eccajione dtcit de requifitts ad remijfionem vemahum pec-
caterum, necejfana nonfunt ad tntelügenttam huiw artt-
cultres autem ipfa tnfenüs dtfputabttur. ^ > 
Pha verofupenji dtffmltas circahanc pariem, quia Dificultas. 
dtfcurfuí D . ThomóL videtur procederé ex purü parttcu-
Unbus i quamuis enim infufio gratis, non fiat fine aftuah 
motu liben arbitrij in Deum , & in peccatum: non tamen 
in omne peccatum , fed in iliud 3 quod infufiom gratis 
contrartum eft : hoc autem efl peccatum mortale , non 
autem ventale ? ergo non reÜe tnfert remiffimem venia-
Imm peccatorum cum tah infufione femper efe coniun-
ciam.Quoad hoc efl opttma refponfio , quam Caietanus in Soluicur. 
"jítimps verbüfui Cemmentarijfigmficat,fcilicet, D . Tho-
differenter adpnmamgratis collatwnem , & augmentum B mam locutum faffe moraltter & regulanter, non autem 
eiut.Níhilominustame pofteriorpars probatur, quia fecüda 
conclufioyquam fiatimdeclarabimuí necejfario efl imelligen-
da de infufione pr im£gratu ,vt contra Caietanum oflende-
musy & declarant illa verba infine corporis articuliy Qua-
docunque de nouo grariainfiincíicur. Et ideo non po-
teñ argüí, D . Thomas: quod éiquiuoce vtatur verbis, quia 
femper addit aüquid quod vjum vclfignifeattonem deier-
minet. 
t . Dmhm igitur affertionibus refpndet D . Thom. Py-ior 
Prima con- efl^Vtpeccatum veníale tollatur, non recjHiritur infufio al i-
Thom«' cumsgratu habitual^,fedfujfctetaliquis mgtus gratis vel 
chantatis. 'K^tio efl, quiapeccatum veníale non tollit ali-
quam habitualemgrattam vel charitatemjd efl3neque ex-
peiht,ñeque remitttt iliitm : zvgo ettam e conuerfo vt tollatur 
veniaU peccatum necejfana non efl infufio vel auciio habi~ 
metaphyfice- Q n i emm conuertiturm Deum & propter 
tpfumketeflatur peccaum regulariter loquen do, non limttat 
tntenttonemfuam ad mortalia peccatafedabfolute extendit 
eam addiuinam cjfenfionem-.tdeóque quando il l i trfunditur 
gratta , etiam rmn\¡lo extenditur ad vemalia peccata, 
qus tune non pofunt expelli aut remttti fine infufione 
gratis , propter coniunfltonem cum mortali peccato: 
agtmus emm ^ vt dtxt, de prima infufione gratis. N i -
hilorninits tamen tnrigore verum e í í , fiquis prscisé de-
tefletur mortalta quatenus taita funt, aut quatenus tn 
tali vel tali fpecie conflituuntur , fieri pojfe infufionem 
gratis abfque remijfione venialtum,tmo cum aüuali propo-
(¡to & complacemia eorum: & hoc conutnctt obieílio falla, 
síddo tándem rD. Thomam non dtcere in hmujmodi 
infufione remttti omnta vemalia peccata,fed indefinite ve« 
ualtsgratis.Vatet confequentta, qma oppofitorum eade¿ft C nialh peccatd.:probabile autem vtdetur loquendo ettam 
rano3qHoad hoc quod mutuo fe expellunt. f^ndefi peccatum 
veniale non expellit formalítergratiarn habttualem, ñeque 
¿liquemgradum etftSy ñeque etiam é conuerfo gratia habí-
tualts^aut aliqua eua mtenfio veniale peccatum formaltter 
expelltf.ergo ñeque ems infufio necejfaria ejfepolefl ad tlltus 
remijfione,fol»?n enim propterformalem expulfwne poterat 
ejfenecejfaria.Sigmficat autem D.Thomas ,gratiam altqua 
ejfe ne^ejfariam faltem auxiliantemfeu motumgratis , aut 
chantatis:quod iuxta dtÜa in prscedenti articulo inteUtge-
^ > durn efl: &poj}ea a nobis latius declarabitur. 
Secunda af' Secunda ajfertio D.Thom.eHyQuandocunquegratia in* 
íemo D. funditur adulto^emiituntur eiventallapeccata.^uampro-
hat, quia Hit non infundamrgratia fine aÜualt motu in 
Deum^cr in peccatum, fed per hunc motum remittutur ve-
nialiapeccata:erg9.Ex quarationecolltgit in pnmis Caie-
Thomac. 
D tantts confirmationem cutufdam opinioms fus,qua fiipra d{ 
Euchariflta tenuu,fcilicet, non conferre ejfeÜu fuum fine a~ 
ftuab deuotione fufcipientis.Sednon refte colligit,tuquia D . 
Thomas non loquitur, de augmento feu nutrittone gratis^ed 
de prima eius infufione^vt patetyquia dicitgratiam non in-
fundí adulto ííne aótuali motu liberi arbitrij in Deum 
& in peccatum, Qytbw verbisfolet loqui D.Thomas de 
dijpofittone necejfaria ad pnmamgratiam: ñeque in alio 
fenfu vera e[fet prop9fitio,quia augmentum gratis fitper a-
¿lusmentónos, etiamfi non ftnt motus in Deu aut in pecca-
tum:tum etiam quia licct D . Thom. dicat,gratiam non in-
fundí adulto fine prsdiüomotu , non tamen dtctt aEiualem 
motum efe necejfartum in illomet inñantt &punño , in quo 
gratta non infunditur perfacramentum, prout ipfe Caieta^ 
ñus intendtt de effeÜ:u Euchariflis: conflat enim fuffeere, g 
quod bonus motw prscef¡erity^r quod in tpfa aüuali fttfcep-
tionefacramenti nouum impedtmentum non ponatur. Et 
hinc magna ex parte ceffant obieHiones Caietani contra 
hanc€onclufionem,nam fitpponere videntur loqui D . Tho-
mam deqmlthetinfufionejtiamde augmente gratis, Et 
ideo inferunt per quemltbet aÜumchantatis remittipeccata 
venialia.Quod ipfe Caietanus reputat inconuenieus: &fer~ 
tajfe mn efl,fi recle intelltgatur,vt tnfra traüabimus. Tame 
m rigore mn fequttur3ficut nec fequitur d i omni a ü u meñ-
moraltter^ vt tn plurnmm , in qualibet deteflatione pec-
catorum mortaltum includi virtualiter deteflationemfal-
tem aliquomm venialiurn > eorum feilteet, qus contun-
ñ a funt cum tali peccato , & ad illud difponunt vel 
etiam qus talem deteftationem impediut ¿feu tllt repugnant, 
qus peccata vemalia fire nunquam dejunt in illo , qui 
moraltter peccauit: & hoc etiam videtur Caietanus 
fimajfe. 
Ctrca folutiones argumentorum nihil oceurrit Adden~ 
dum,fedJolum aduertendumyD. Thomam in folutionead 
prtmum pro mamfeflo fitpponere remiffwnem peccati ve-
níala efe effeñum gratis. In foluttone vero ad fecundum 
& tertium exprefse declarare ¡hunc effeñum fien per altque 
aüumgratis.Et quia hoc vtdetur ejfe fundamentum huius 
matens ydifputationem & dedarationem eim indeexor-
diemur. 
D I S P V T A T I O X L 
T)e remifsione vemat ium peccatorum, 
quatenus eji a l t e rp&mten tU 
effeftuá. 
VON i A M venialia peccata per plura re-
m e d i a to l l i poíl'unt, inter quíE pceniten-
tía p i i E c i p u u m eft , vel etiam in ó m n i -
bus q u o d a m m o d ó i n c l u f u m : i d e o D . 
Thomas hunc pofuit inter effedus pcenitendae, & 
ea occaííone de aliis remediis corra venialia pecca-
ta diíputat. V t tamen clariús procedamus, dicemus 
prms de hoc cfteólu prout fit per pecnitentiá vir tu-
tem,de qua nunc agimus: poftea quatenus per alia 
m e d i a fieri poteft-Ante omniaveró oportet prsrait-
tere quid fit h^c remiffio, & cuiuíham príncipalis 
caufa: eíficientis,6c formalis proprium opus íít. 
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S E C T I O l 
Vtrumremtfsio venialispeccatifitfupernx-
turale opus gra t ia , 
V P P O N E N D V M in primis cíl ex D . 
Thom.prima fecunde qus íHonc feptua-
g e í í maíecundajarticulo quinto, & qu^ft. 
88.85) .peccatum veniale in hoc con-
uenire cum mortal i , quod eft verum malum culpas, 
& aliqualis Dci ofFeníio, relinquens in anima aliquá 
maculanijlicéc imperfeótam,vthíc etiam art. 2. ad 5. 
D.Thom.explicauit :di i íerre autem ,'quia non auér-
t i t peccantem á Deo vt áb vltimo fine, & confequé-
ter,nec priuat diuina gratia, nec conftituit Dei i n i -
micum. Deinde fuppono qusftionem propoíi tam 
intelligi poíre,vel de gratia auxiliante, vel de fanctí-
licante,vel generatim de quocunque fauore,& iibe-
raíitate Dei non debita natiiraE:,&: ad finem fuperna-
turalcm ordinata: & hic vltimus eft proprius fenfus 
prs íent is fedHonismam in fequenti dicemus de gra-
tia ían¿tificante;de auxiliante vero in aliis. 
Nonnul l i ergo Theologi fentiunt hoc non eíTe 
opus gEatiíE,íed naturas,vel iuf t i t i^ ,vt fie dicam, d i -
uerfotamen modo,&: diueríis fundamentis.Durand, 
in4.d.i6 ' .qu.2.5¿:d.20.qu.i .docet, peccatum veniale 
cxpelli pernaturalem adum i l l i contrarium,vt fi fuit 
mendacium,per volunratem non mentiendi, aut per 
deteftationem naturalem prioris volLitatis ,quia pee-
catum veniale folúm eft deflexio quasdam á medio, 
& á re¿titudine rationisrergo per contrariam r e d i -
tudinem fuíficienter tollitur. At vero GabrieI,Maior, 
6^  alij Nominales d. IÍ>. ( &;idem fenrit ibi Scotus, 
quamuis d.2i.magis dübius videatur)aílerimt venia-
le peccatum auferri fuftinendo poená proportiona-
tam.-putant enim tranfado aólu peccati venialis,nihiÍ 
manere niíi reatú pcEnas,qu^ poena finita eft ,& tem-
poralis,& fuftineri poteft fine ípeciali gratia Dei , per 
vires natura^ergo per iilam tolletur ille reatus, nam 
fada íoIutione3tollitur debitum. 
Ex qua doótrina inferunt pr imó,peccatum venia-
lepoíTe tol l i fine gratia íándificante,quia fine illapo -
teft homo fufeipere fuíficientem pcenam tali pecca-
to debitam.Infenint fecundó,quandoconiunóta íunt 
peccatum veniale & mortale, poíTe remitti veniale, 
etiamfi non tollatur peccatum mortale, ficut é con- ^ 
uerío. Qii ;a poteft homo fuíficientem pcEnam aílu-
mere p r o peccato veniali , non habendo contrit io-
nem de mortali. Te r t ió inferunt alij prcEterDuran-
dum,ctiam in inferno poíTe tol l i peccatum veniale, 
manentibus mortalibus, qüia poena i l l i debita tem-
poralis eft,&: ira finitur aliquando : illa autem finita, 
non manct tale peccatum. Durandus vero hoc non 
admirtit, quia putat ad tollendum peccatum veniale, 
íaltem eíTe neceírarium aliquem aólum bonum mo-
raliter,quem voluntas damnara, & obftinata in malo 
habere non potcft.To ta hasc doctrina videtur m i h i 
parum confentanca antiquis Patnbus:& ideó cenfeo 
aliter eíTe fentiendum. 
E x v e m a l i affu commijfo manere moralem 
culpam.Concl.i. 
4* c 0 er§0 primo>Ex peccato veniali aótu com-
miftb & t ran ía¿ to ,nonío lüm manet rearus pee 
pae,fed etiam morális culpa , & macula proportiona-
D Thom. ta ' I t a íendunr Theologi ftatimrefercndi,&D. T h . 
i.z.quaeft.Scj.art. 1 .Nam licét dicat peccatum venia-
le non requirere maculam fimpliciter, íicuc morta-
SuarezTom.4. 
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le ; ita vero loqui tur , tum quia ipfe ceníet peccatum 
veniale non efte íimplicircr peccatum,fed (ccuudúm 
quid:tum etiam quia non rclinquit maculam quoad 
priuationenijimó ñeque quoad remiííionem gratia*: 
nihilominus tamen non negat manere quoad illam 
deformitatem quam habet.Vt clare ac opt imé decla-
rauit q .7 .dcMalo ,a r t . i i .& hic ad 3.Et probatur pr i -
m ó ex modo loquendi 6c ícntieridi omnium : nam 
qui venialiter peccauit, ex v i illius adhis non rctra-
dati/nec remiííi ,manere dicitur in ftatu talis pecca-
ti ,&; denominatur íuo modo peccator : ergo lignum 
eft, non tan túm manere debitum poena:, ledaliquo 
modo maculam culpx.Ratio veró cft,quia v t pecca-
tum moraliter manear, non eft neceíTaria priuario 
phyfica gratia:, vt patet: tú quia in puris naturalibus 
polfet eíTe ftatus peccati fine illa priuationc:tum etiá 
quia de abfoluta porentia potuiílet Deus ordinare 
homincm ad finem fupernaturalem , non infunden-
do habitus,& mne etiam poíTet efle ftatus peccati fi-
ne phyfica priuationé gratiac: imó nunc etiam q u ó d 
formaliter coníummat rationem peccati habitualis, 
eft illudmorale quod permanet.At quantum ad hoc 
eadem eft ratio de peccato veniali,per quod etia c ó -
uertitur fuo modo voluntas,ad creaturaín,non quidé 
vt ad vl t imum finem, fed vt ad obiedtum non referi-
bile ad verum vlrimum finem, qua: conueríio etiam 
moraliter manct tranfado aóhi per relpedum ad i l -
l u m , & inea includitur aliqualis oíFenfio D e i , qua: 
tandiu maner,quandiu pro illa non fitfatisfadio. Er-
go,quanuis peceatum veniale non relinquat priua-
tionem phyíicam, nihilominus íuam moralem ma-
culam relinquit. Vnde quantum ad illam applican hic 
poíTunt cum proportione, quae diximus' de mortali. 
Et híec aíTertio patebit magis ex fequentibus. 
Ventde r emi t t i ymn eft fo rma l i t e r r emi t t i 
pcenam.Cond.z. 
D I c o fecundó , Peccatum veniale remitt i ,non eft formaliter remitti poená, íed maculam mo-
ralem quam relinquit.Hanc conclufionem n o negat 
Durandus,& eft D.Tho . in' loéis citatis,& in prarfen-
ti .Quam late defendunt Soto d. 1 ^ .qu.z.ar. 2. & Lc-
deíma qu.28.a.i.& Corduba l ib.f .q.?.<!k; n.licét op-
pofitum cenfeat probabile.Et Scotus etiam d. 21.art. 
i . in hanc parte magis inclinar propter SáCtorum au-
doritatem. Atque eandem íententiam teiíet Alenlis 
4 .p .q . i [ .memb.3 .§ .2 .ad 4.Fauét A11g.dc vera 6c fai-
fa poen.c.iS.quatenus in genere diftinguic rcmillione 
culpe & pceníE.Fauet etiam Greg . l ib .^ .Dia log .c^ . 
Et habetur in cap.Q«<?/w.d.2f. quatcnus diictqua;dá 
peccata remitti in vita futura;alia cantum in praefen-
tirquod nece.íle eft intelligi de remillíone quoad cul-
pam, quia quoad poenam etiam mortalia íuo modo 
tolluntur in vita futura, faltem quoad rcatum poena: 
temporalis.Prasterea fequitur ha:c concluíio ex prac-
cedenti,nam culpa,& reatus poenas moraliter dif t in-
d a funt.-ergo formalirer ac proprié loqucndo remií-
fio cu lp íE non eft ablatio poen^ : quin potius ñeque 
íemper funr neceílarió coniunda,nam, vt omnes fe-
ré íentÍLint ,per indulgentías remittitur poenanonau-
tem culpa.Itcm, per opus pcsnale remittitur poena, 
etiamfi non tollat illam moralem mali t iam, quam 
culpa re l inquir ,dummoáó fupponat illam remiílam, 
alioqui non poreft talem poenam remittere ; ergo í i -
gnum eft,alÍLid eííc to l l i culpam,aliud veró fatisface-
re pro poena. 
Vndefumi poteft fpeciale argumentum contra 
Scotum,& alios, nam fi fola pama: aííumptioíuíH-
ceretjVt tolleretur veniale peccatú , ícquererur poñe 
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veníale peccatumprius commuTum tol l i etiamíi ho- A autem funt venialia,vt concilium Mileuitanum 
mo habeat propoí i tum aliud íimile cómittendi:quod 
abfurái ínmum eft. Sequelavero patet,quia poteft 
quis ha^erc propoíi tum mentiendi, &c nihilominus 
puniré in fe mendaciú :quodpnus dixit: crgo per i l -
lam.punitionem tolietur reatus poenae prxteritac, & 
confequenter peccatum iplüm. Piaetercá ex illa opi -
elarauit czp.ó.y.Sc S.Et/i vclimusin proprietate ac- u°nc'Mllc' 
cipere vtrumque verbum, Fidelü, & tujlué, pnmum 
referri poteft per fe ad peccata mortalia, íceundum 
ad venialia:quorum remiífioné poteft iultus de con-
digno mererí •, atque ita comprehendet loannes illis 
verbis omne peccatum,de quo ibidem dixerat, San-
nionc íequitur veniale peccatum quaíi per partes re- guií lefit Chrijii mtindat nos ab omnipeccato. Prs tére l í l (iQa0jl< 
mitti,quia pro perna fatisfieri poteft per partes, non cap.i.addit Ioannes,St quis peccauerit, admeatum ha-
enim tollitur tota íimul.ergo eadé ratione poífet to l - bemus apud Patrem:quod etiam de veniali intelligen-
l i peccatú tómiftiim tepore priori quamuis nuncma- dum eíTe docet i b i Auguftinus tract. i . Datar ergo Aaguft. 
nerct voluntas committédi aliud funile.Prsterea per nobis remiílio peccati venialis propter merita Chr i -
gcneralcm contritionem omnium peccatorú, quas fe fti,vt etiam docuit Bernardus íerm.de Coena D o m i - Bernard. 
ni: eft ergo opus gratiíe. extendat ad venialia , remittuntur omnia illa quoad 
culpam tk non femper quoad tota poená: poteft enim B 
cótrítio eífe valdé remiíía, vel poteft etiá fieri remif-
íio per folum araoremjqui parum pocnalis eft ,&ickó 
non femper fuíficit ad fatisfaciendií pro poena. Tán-
dem,ficut fe habet culpa mortalis ad reatum poeníe 
íEternap,ita videtur fe^habere peccatü veniale ad reacü 
í l b i proport ionatú 8c quaí i in tnníccum : í ed in pec-
cato mortali illa dúo diuerfa í u n t , &c alia eft remiílio 
culpnc,& alia pomas íeternae, licct íint coniundta, vt 
Conc. Trid. a p e n é fupponit Concilium Tcidcntilia,féE<^i& 14. 
crgo cum proportione fimiliter fentiendum eft de 
veniali peccato. Explicatur proportio. N á iicut p e c -
cato mortali racione inimiciti^ rcípondet éeternapoe-
na,qLiae t o i l i c i H i a b í a t a culpaüta veniali peccato, qua-
nus opponitur feruori charitatis & amicitiac, rc ípon-
det q u í d a m poena proportionata,quadici poteft ca-
Praeterea in oratione Dominica generatim petí-
mus Dmitte nobis debita mftra: quam eíle vocem i u -
ftorum propter fre¿p-ientia venialia peccata, declara-
uitConc.Trident.feír . í j .cap.i í . Exhocautemoran- n „/.T,,.J 
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di (Scpetendi modo colljgiturrecte,id,quodpcatur, 
eífe beneficium grati¿E:& eft frequens apud Augu-
ftinum,& in Coneiliis Mileuitano & Arauficano.Ex 
quibus etiam habemus hac generaIemregulam,Ni-
hil quod ad pietatem & vitam a^ternam conferat, 
' poífe obtineri íine beneficio gratiíe:quod non íolum 
de a¿l;ionibus,reu de benef ic i is^t í icdicam^oíi t iuis , 
fed etiam de liberatione ab omni malp , vel miíeria 
declarauit Concilium Arauíícanum s canone 14. & c0tic ^rau 
2;2.íedttemiflió venialis peccati eft liberado a quadá 
miíeria,& m ultum coferc ad pietatem & vitam ícter-
nam ; eft ergo beneiicium gratiíe. Ratio autem eft, Ratione fuá 
rentia dmime farmliarítatis,'& indignitas iyius:& h^c C quia peccatum veniale eft aliqualis iniuria D e i , pro derur con-
qua non poteft homo luís folis viribus condi- clu^0' 
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tollitur ablaca culpa veniali5&: íimul etia tblliturqu^ 
dam «t t rni tas poena!,qua; íalccm per accidens poteft 
inueniri in culpa veniali,íi i'pfa perpetuó duret,vt fta-
t im dicam j manet tamen reatas poens temporalis: 
¿khoc íatis eft ad illam diueríitatem indicandam. S i -
cut é contrario poífet Deus de abfoluta potentia non 
remittere culpam,& nihilominus rlia numquam pu-
nire,fed remittere cxecutionem eius, quamuis radi-
calís dignitas,feu debituin maneat in ipfa culpa. 
Remifionem v e m a í i s ejfe benefeium grA-
í U . C o n d . i , 
D I c o tcrtió,RemiíTío peccati venialis,pra^fer-t im prout nuric íi^cft beneiicium diuinae gra-
tiae.Non eft fenfus huius concluííonis,peccatum ve-
níale nunquám remitti ex iuftitia per meritum de 
condigno,íed femper omninó gratis, íicur mortale: 
hoc emm generaliter verumnon eft s vt in principio 
primi tonn de Incarnatione latiús d i x i , & in fequen-
tibus attingam.Sed eft fenfuSjhanc remiíl ionem non 
pollc viribus natura comparari fine aliquo auxilio, 
vel beneficio Dei gratuito. Et hoc fenfu eft certa, vt 
exiftimo^'amque iazpe docet D.Thom. in his articu-
l i s , vt norauimus, & Alexander Alenf. loco citat .& 
Abalenfí i i ly.cap.Marth.quaeft. 711. candem te-
nent alij Auótores citandi in puncto fequenti, pne-
fercim Petras Soto ledl. 18. de Poenit. in eius co-
firmationc nonnulla adduxi in i.tom.3.p.diíp.4.í^d:. 
ir . Et p roba turpr imó ex generalibus locutionibus 
Scnptura;,adiun¿tis expofitionibus, & patrum , &c * 
Conciliorum.Dicirur enim Pfalm. 31. Tleatm v i r , cui 
mn imputaun Dominm ^ccrf/ww.Exponít autem Pau-
. lus ad Rom. 4. illis verbis íignificari opus i l lud eíle 
diüinás grati.T-.Gloífa vero addit,fub illo peccato c ó -
prehendi etiam veníale.Quod patet etiam ex indefi-
n i t a ^ abfoluta locutione.Vndei.Ioan. 1. Fidelt-s ejly 
& iuftus, vt remittat nobis peccata mftra: & loquitur 
de illis £eccatis,qu£e iuftus quotidié committ i t : h^c 
gné íatisfacere. Qua ratione euertitur totum funda-
mentum aliarum opinionum. Auótores enim earum 
non íatís cohíiderarunt rationem offeníac diuins , 
quae eft in peccato veniali, & moraliter manet tran-
faóto a¿tu,donec,vel per remiíl ionem,vel per condi-
gnam fatisfactionem tollatur.Hanc auté condignam 
/fatisfadionem numquam ipi l probarút poífe abho-
miíie fieri per vires naturas, mul tóque minus per fo-
lam posnam inuoluntariam. QUÍE omnia ex fequenti 
feótione magis conftabunt. 
S E C T I O I I . 
Vtrum a d remifionem venialis peccati hahitualis 
g r a ú a requiratur. 
1. 
Tripücicer 
V p L 1 c 1 T E R contingit remitti pec-
catum veniale vno modo íímul cum mor-
tali: & tune non procedit qugftio,quia cer-
tum eft necellariam eíle gratiam, íaltem 
propter remiílionem peccati mortalis. Alio modo 
contingit remitti peccatum veniale folum per fe , & „, 
1 1 1 1 i 1 giaciaitqm-
fine mortal i ,& de hoc procedit qua:ftio.Tribus auté n poteft ad 
modis intelligi poteft habitualem gratiam requiri ad cius remií-
hanc remiífionem,fcilicet antecedenter, feu praefup í'lonci". 
poíiriuCjquia /ci l ice^neceíle eft vt períona fuppona-
tur grata, vt locum habeat talis remiílio: vel formali-
ter,quia feilicet perinfufionem talis granas expellc-
dum eft tale peccatum:vel concomitanter, quia nú -
quam datur talis remiílio, quin conferarur talis gra-
tia,Iicet ab illa formaliter non procedat. 
Sentemia^cot i i & Vurandi . 
PRIMA ergo fententia eft, qus negat requiri gra-tiam aliquo ex didtis modis,vt veniale peccatum 
remittatur. Hanc tenent Durandus &; Scotusí i i -
pracitati , exiftimant enim in eo qui habet mortale 
peccatum, & veniale, poífe remitti veniale, re l ido 
mortali 
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mortali confequentcr íme gratia habituali vilo A d o n a & beneficia , alias initium falutis polPet elle a 
modo. Sed difFerút inter íe,qiiia Duradus dicit,poíle nobis.Irem3quia; peccatum venialc,eo modo quo ha-
fieri hoc in hac v i t a , ^ non in alia^quia putat fieri per 
aliquem bonum motum naturalem repugnantcm 
formaliter peccato venialí 3 quem motum in alia vita 
habere non poteft, quidecefl i t in peccato mortali. 
Sed ilíud fundamentum Durandi iam reiedum eíh 
Scotus vero putat hoc pofie fieri tam in hac vita,quá 
in alia, Quam fententiam tanquam magis clemen-
<5abf. tem admirtit Gabriel íuprá>& d . i ^ . qua:íí, f. articulo 
t e r c i o ^ u b . i X t eorum fundamentum folum eftjquia 
ablatio peccati venialis fit fuffíciéter per folutionem 
alicuius poenstemporalis. Quod fundamentum ex 
vno capite reieótum eft ílipra, & ex alio impugnabi-
tur infrá inmateria de íatisfadHoneifupponit enim fa-
tisfaClíonem propoena no eíTe neceftariam gratiam. 
bet deordinationem circa finem vltimum, deordinat 
a fine íupernaturali: ergodilpofitio necellanaad re-
millíonem eius, debeteíle aliquo modo íupernatu-
ralis.ítem,quia ali;\s infideles pollentcoícqui remif-
lionem venialiurn peccatorú per aClus morales con-
trarios : atque ita vcl illam obtinerent line meritis 
Chrifti,vel hxc merita applicarentur ad hunc etfedú 
fine fide ipíius Chnfti: vtrumq; autem íatis ablurdú 
cft:quod etiam a fortiori patebit ex lequcntibus. 
RurlliSjíi admittatur ílipernaturalis dilpofitio, in-
terrogo,an fit tantúm attritiojáut vera cómtiorfi hoc 
fecundum dicatiu-,ÍLiftificabitur homo,& ira non fiel 
remillio fine gratiarfi autem dicatur pnmum, illa di-
ípofido non eft íürficiens in homine exiftete in pec-
Suadecur. 
5- Alitervero poílet fuaderi hice fententia,íaltem l o - T. cato mortalíjquia velíufficeret ex iuftitia,vcl ex era-
f>rnr_ . . _ í . . . .. . , JJ • « 11 i. ^ . ^ O quendo de ftatu huius vitíL%qLiia l icétdemus eíle ne-
ceííariam gratiam aliquam ad. remiíl ionem peccati 
venialis, non tamen videtur neceíTarium , illam eíTe 
habitualem,íeu iuftificantem &c fanélificantem ipfam 
perfoná,videtur enim íuííícere gratia excitás,&: adiu-
uans,per quam homo fufiícienter fe difponat ad hanc 
rcniiíllonem confequendam, etiamfi ipfaremiílio fit 
etiam gratia & liberalitas Dei . Q u o d probatur, quia 
ad confequendum á .Deo aliquem efteétum gratiíe 
non femper eft neceíraria gratia habitiialis,fed fuííícit 
proportionata dilpofitio: Sic enim peccato per aótum 
^ fideiintenfum confequitur augmentum fidei. Sedin 
peccatore poteft eíTe talis dilpofitio ad remií l ionem 
peccari venialis, quia per auxiliantem gratiam poteft 
habere fupernatúralem deteftationem eius,vel alium 
tia & liberalitate D e i : non primum, tum quia opus 
peccatoris non habet valorem moralem ad vllam fa-
tisfadtioncm de condigno, vt fumiturcx illo i . a d 
Coúmh.$.Síchar í ta temmn habuero¡nihilmthi prodeft, 
<k Ecclefia, 34, D o ^ tniqHorumnonprobat ^ItiJfifnuSy 
ñeque in mulútuíüne ficnficionm probrtiabiiur. Et fcepe 
alias. T u m etiam , quia exiftens in peccato mortali, 
dignus eft iradiuina:quomodo ergo poteft ex iuftitia 
i l lum obligare ad hoc beneficium conferendum ? Si 
vero dicatur fecundu,oportet priús oftendere lege, 
aut promiífionem de hac r e , alioqui mere gratis d i -
cetur.Deinde,qiii in peccato mortali permanet,indi-
gnus eft hoc beneficio,tum quia non fe diíponit cum 
debita proj3ortione,ciim no deteftetur oftenfim Dei 
propter ipíum:rum e t i á , quiapermanet in inimicitia 
Paolus. 
Ecclcíial'. 
fimilem motum, 6c aliunde ex parte effedus non re- C diuina.Sicut inter homines íubditusj, qui Regi fecif-
fet grauiíl imam iniunamJ& alias leuiores}harum ve-
niam petendoj&rnullam íatisfaótionem pro illa oífe-
rendo, nullam veniam confequi meretur fecundum 
moralem prudentiamJta ergo in príefentí dicendum 
eft. 
Dices , Interdumpeccator pervnumbeneficfum 
gratiae confequitur aliud,etiamfiab ftatu peccati non 
exeatrergo ira fieri poteft in prarfenn.Antecedens pa-
tet,argumento fuprá fadlo de augmento fidei infor-
mis : &pra;tereabcne vtens minori auxilio , obtinet 
maius .-ergo dolendo aliquo modo fupernaturali de 
culpa veniali,poterit iliius veniam obrinere , etiamfi 
gratiam íanótificantem non c o n í c q u a m r . R d p o n d e -
ce-
pugnat veniale tol l i manente mortali, cúm é contra-
rio poífit to l l i mortale manente veniali, cúm IIÍEC re-
miíno formaliter non requirat gratiam habitualem: 
ergo. 
j d r e m t f s i o n e m vemalts mcejfarium ejfe 
grat tam antecedentem^vel concomí -
tantem.Ajfer t . i* 
DI c cr p r imó , A d confequendam remiíl ionem 
Obicdio, 
venialis peccati neceffaria eft gratia fanótificas, 
íiue antecedenter, íiue concomitanter, i tavtnullus 
confequatur remiíl ionem venialis peccati, niíí vel ^ tur,exempla illa non eífe í ímil ia , nam in eis inter 
Soluicur. 
iam iuftus fit5vel tune iuftificetur, H;EC eft íententia 
D .Thomaeh íc a r t .4 ,& i . i . q .Sy^r t . f . ad 5,&: q.7. de 
Malo,art.io,8¿;in4.dift.i<í.quacft,2.articulo i.quarft. 
2,ad 5.ibidemPaludan.qu.i.art,i,& Richar.art,4, q . 
z , & d,2i,art,2,q.3.&ibi Bonauenturs art.i .qu^ft. 1. 
Abul'enf ^ e n ^ s 4.p-qu.(jf.alias i f .membr^.art . f , §. 4 . Soto 
JUchard. dift, 1 ^,qu«ft.2.art.4.Et fumitur ex Abulenfe in c . i j . 
Matthaei quxft, 711. & fequentibus : & ex Richardo 
de SrVi¿tore Opufc. de DifFerentia venialis peccati, 
& mortalis,Et poteft jaliquo modo colligiex príece-
dente íe¿tione,licét non neceíTarió, vt ftatim dicam. 
Rarione ergo probatur hoc modo , quia Deus non 
remittit veniale peccatum exiftenci in mor ta l i , fine 
vlladifpofitione eius ( loquimur enim nunc ex ope 
D. Tho. 
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Probatur 
ntione. 
dit ex parte hominis fufiieiens dilpofitio,vel phylica 
vel moralis: aótus enim peccatoris non intendit :fidé 
vel ípem informem, niíí quatenus inrcnlior cíl: hoc 
autem modo adtus eft de fe cauía phyfica habitus, 
vel eíFediua vt in acquifitis,vel faltem diípofitiua, vt 
i n infufis, in quibus propter improportionem non 
inuenitur eíficacitas. A t vero operatio íupernaturalis 
faéta cum minori auxilio , eft dilpofitio moralis ad 
maiusauxil¿um,quiaper íe,&:ex ordinatione diuina 
adhoc tendit , vt homo paulatim proficiat ; at vero 
reípectu remiílionis venialis peccati neutra di lpof i -
tio dari poteft in homine inimico D e i , vt oftenfum, 
eft.Pradertim, quiaremilí ío venialis culpa: eft veluti 
q u í d a m perfecíio,&: puntas amicitia!:& ideó ex na-
re operantis)&: fie videtur per fe notum : alias hoc £ tura fuá, vel fecundum conuenientem ordinem fup-
ipfo quod ceftaret adluale peccatum veniale, omni- ponit amicitiam. 
no remitterctur,quia nihi l eft quod expe6tetur,fi di-
ípofitio hominis neceífario non eft, i l lud autem eft 
máxime aBfurdu,&: repugnar fenfui totius Ecclefiae, 
&c iuftitias ac perfeéHoni diuiníE prouidentiíe. Si au-
tem requintur di lpofi t io , 6c adlus peccatoris,vel ille 
eft mere natüralis,vt dicebat Durandus,vel íuperna-
turalís:prior non poteft eíTe fufHciens,quia aétus na-
turalis non eft fuíficíens dilpofitio ad fupcrnaturalia 
Solúm poífet quis refpondere, attritionem fuper-
naturalc de peccato veniali v i fuá excludere culpam 
venialem abfque alia remiflíone , vel condonarione 
Dei:fi enim aliqui dicunt cótr i t ionem virrute fuá ex-
peliere hoc modo peccatum mortale, cur non id fa-
ciet attritio fupernaturalis circa peccatíí veniale ? v i -
detur enim cequalis proportio, quia, ficut peccatum 
mortale auertit a Deo, ad quem contritio copuertit: 
M 4 ita 
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8. 
i ta p e c c a t u m ven ia l e c o n u e r t i t ad o b i e d u m c r e a t u m A n a m o f r e n d e n t e m J & ofFenfam, quas e t iam h i c habet 
f ine r e l a t i o n c a d D e u m , c u m a l iqua l i o í f c n í i o n e e ius , 
ab fque a u e r í i o n e : d e t e f t a t i o v e r ó talis pecca t i o b t u r -
p i t u d i n e m e i u s , v e r b i gratia ,quas eft a t t r i t i o , d i r e ó t é 
o p p o n i t u r c o n u e r f i o n i peccati venia l i s , &c v i r tua l i t er 
a c ex fe f er tur in D e u m , vt in v l t i m u m finem , p e r 
q u o d e t iam f u í f i c i e n t e r o p p o n i t u r o í F e n f i o n i p e c c a t i 
v e n a l i s : n a m , l i c é t formal i ter n o c o n u e r t a t i n D e u m , 
h o c n e c e í f a r i u m n o n e f t , c ú m p e c c a t u m venial.e n o n 
auer ta t . E f t ergo i n hac attr i t ione f u í f i c i e n s ac p r o -
p o r t i o n a r a vis ad e x p e l l c n d u m f o r m a l i t e r p e c c a t u m 
v e n i a i e . E t a l ioqui ex parte e fFedus n o n rep u gn at v e -
n ia le expel l i abfque m o r t a l i , q u i a n o n funt n e c e í f a r i ó 
c o n n e x a : & é c o n t r a r i o faspe fit v t to l la tur v e n i a l e , 
r e l i g o i n o r t a l i r e r g o . R e f p o n d e t u r , e t i am h u n c m o -
d i l e x p u l l i o n i s p e c c a t i ven ia l i s e í f ? o m n i n o fa l fum, B i n t r i n f e c u m , p c r q u o d p o í f i t a u f e r r i , & de í e n o n po 
l o c u m . C r e d i b i l e t a m e n eft forejVt i n i l lo ftatu D e u s 
r e m i t t e r e t v e n i a l e p e c c a t u m , contentus a l iqua b o n a 
d i í p o f i t i o n e natura l i h o m i n i s , n o n t a m e n fine a l i q u a 
ibera l i ta te D c i , c o n f e n t a n c a n e c e í í í t a t i & frag i l i ta -
t i h u m a n a s na turas : & i l la efTet q u o d a m m o d ó grat ia , 
q u a n u i s n o n p r o p r i é a d o r d i n e m f u p e r n a t u r a l e m 
p e r t i n e n s , 
V n d e a d p r i m a m c o n f i r m a t i o n e m fimpliciter n e - 10. 
g a t u r feque la , q u i a p e c c a t u m m o r t a l e ^ j l i t p r i n c i - Rat*0 ¿ubij 
p i u m fpiritualis v i t a s , n e m p e g r a t i a m & a m i c i t i a m enocktür, 
D e i , & i d e ó ex intr infeca r a n o n e m e r e t u r asternam 
posnam , nee re l inqu i t i n t r i n f e c u m p r i n c i p i u m , p e r 
q u o d p o í f i t a u f e r r i , a c d e f t r u i : at v e r ó p e c c a t u m v e -
n ia le n o n deftruit grat iam,&; i ta r e l i n q u i t p r i n c i p i u m 
& a r g u m e n t u m f a d h i m p o í l e i n c o n t r a r i u m r e t o r 
q u e r i . N a m i u x t a v e r a m d o d r i n a m contr i t i o per fe, 
6c ex v i f u á n o n expc l l i t p e c c a t u m m o r t a l e p e r m o -
d u m formas pbyficas, v t a l ib i o f t e n f u m eft : e r g o ñ e -
que attrit io e x c l u d e t h o c m o d o v e n i a l ? . V n d e p r o -
p o r d o , quaj í n t e r i l los a d u s c o n í i d e r a t u r , n o n fatis 
eft a d e x p u i f i o n e m f o r m a l e m culpse ven ia l i s , q u i a i n 
i l lo a d u n u l i u s eft v a l o r m o r a l i s a d í a t i s f a c i e n d u m 
D e o p r o q u a l i c u n q u e i n i u r i a i l l i facta per t a l e m c u l -
p a m , í i n e q u a í a t i s f a ó l - i o n e n o n poteft i l la e x p e l l i , n i í i 
g r a t i s remírt i i tLír . 
De homine i n fu r l s natural ibm creato y 
Diffictdias i , 
C IRCA prascedentem a u t e m a í f e r t i o n e m & d o -I 1 ¿ t r i n a m fuperioris fedtionis fuperfunt n o u n u l -
I s d i í f i e u l r a t e s . P r i m a eft de h o m i n e creato i n p u r i s 
n a t u r a l i b u s , n a m fiin i l lo ftatu ven ia l i t er peccare t , 
p o í l e t a fe expe l i ere ven ia l e p e c c a t u m , & n o n n i f i p e r 
natura les v i r e s , q u i a tune n o n h a b e r e r l o c u m gradas: 
e r g o . M a i o r p a t e t , t u m q u i a il le h o m o poterat face -
r e a d u m t a m b o n u m q u a m fuerat m a l u s a d u s 
p e c c a t i v e n i a l i s , & f a r m a l i t e r r e p u g n a n t e m i l l i : t u m 
e t i a m , q u i a alias p e c c a t u m venia le de fe n o n m i n ú s 
ftulat asternitarem p c e i i í c , q u í e f e c u n d u m l e g e m o r -
d i n a r i a m , & ( í u o m o d o ) ex n a t u r a r e i n o n eft í í m u l 
c u m d i u i n a a m i c i d a , q u a m p e c c a t u m v e n i a l e n o t o l -
l it . A d a l i a m v e r ó c o n f i r m a t i o n e m , q u i d q u i d fit de 
a n t e c e d e n r i , nega tur c o n f e q u e n t i a , q u i a eft aper ta 
asquiuocat io i n confequent irpote f t e n i m h o m o m e -
r e r i d e c o n g r u o t e m p o r a l i a b o n a , f e i l i c e t , e x t e r n a , 
quae p e r t i n e n t ad c o m m o d ü hu ius v i ta ; :peccatum a n -
tera ven ia le n o n eft h o c m o d o rempora le m a l u m , f e d 
d i c i r u r t e m p o r a l e , quatenus de í e n o n eft a s t ernum 
t a m e n r e u e r a eft fp ir i tuale ,perc inens ad b o n u m , v e l 
m a l u m a n i m 2 , & a l i q u o m o d o ad b e a t i t u d i n é f u p e r -
n a t u r a l e m c o n f e q u e n d a m . v e l i m p e d i e n d a m : & : i d e ó 
n o n eft fimilis rat io v t r i u f q u e . 
De remifsione feccativenialis cum mortal i 
coniunt t i i n fu tu ra v i t a , D i f -
f culta* 2 . 
SE c u n d ó ex e a d e m r e f o í u t i o n e o r i t u r d u b i ú , q u i a 
9-
Rcfuluitur 
ex i l la fequi v i d e t u r , p e c c a t u m ven ia l e i n h a c v i t a 
n o n d i m i f l u m ; p u n i r i e t e r n a poena i n in ferno , f i c u m 
m o r t a l i c o n i e c h i m fit: c o n í e q u e n s a u t e m v i d e t u r 
fa l fum: e r g o . S e q u o i a p a t e t , q u i a i l l a c u l p a venia l i s 
n u n q u á m t o l l e t u r , q u i a m o r t a l i s n o n a u f e r t u r , & i l la 
n o n to l l i tur fine h a c ; d u r a n t e a u t e m c u l p a , dura t d e -
eíTet p e r p e t u u m , q u á m m o r t a l e : q u i a fi c o m p a r e t u r b i t u m poenas:ergo & poena,ergo erit perpetua . F a l í i - , 
a d v i res naturales h o m i n i s , v t r u m q u e a u f e r r i n o n tas v e r ó confequent i s p a t e t , p r i m ó , q u i a al ias n o n 
p o t e f t , & i ta ex h a c parte v t r u m q u e eft a s ternum : fi er i t d i f c n m e n i n t e r v e n í a l e . Se m o r t a l e p e c c a t u m 
v e r ó a d v ires gra t ia s , v t rumque poteft to l l i Se r emi t t i : q u o a d asternitatem poena?: n a m v t r i u f q u e poena eri t 
D e n i q u e c o n f i r m a r u r a r g u m e n t o D u r a n d i , q u i a h o - j ) perpetua , ! ! c u l p a p e r p e t u ó duret:poteft a u t e m v t r a -
m o poteft per v i re s natuas m e r e r i fa l tem de c o n - que p e r p e t u ó d u r a r e : ficut e t i am poteft a u f e r r i , & 
g r u o b o n a t e m p o r a l i a , e r g o Se a b l a t i o n e m m a l i t e m - t empora l i t er p u n i r i , q u o d e t iam v r r i q u e c o m m u n c 
poral i s , í e d p e c c a t u m ven ia le t a n t u m eft t e m p o r a l e e f t . S e c u n d ó , q u i a p e c c a t u m venia le n o n fit d i g n i u s 
m a l u m : e r g o . • poena propter c o n i u n ó t i o n e m c u m m o r t a l i : ergo , fi 
R e í p o n d e t u r p r i m ó , n o n eíTe o m n i n ó e a n d e m r a - de fe n o n eft d i g n u m poena asterna ,neque e t iam pro* 
t i o n e m de h o m i n e i n pur is n a t u r a l i b u s , Se i n h o c pter c o n i u n ó t i o n e m c u m alio erit d i g n u m i l l a : ergo 
ftatu. P r i m ó , q u i a n u n c veniafc p e c c a t u m i n c l u d i t n o n p u n i e t u r poena a : t e r n a , a l i á s p u n i r e t u r v l t r a c o n -
a l i q u a m i n o r d i n a t i o n e m á fine fupernatura l i . Se e ius d i g n u m . ' 
r e m i í f i o o r d i n a t u r a d b e a t i t u d i n e m f u p e r n a t u r a l e m P r o p t e r haec Se fimilia S c o t u s i n 4 .d . i i .quae f t . i . i n Scoci refpon-
c o n f e q u e n d a m : at v e r ó i n i l l o ftatu e f l d i n o r d i n a d o h a n c f e n t e n d a m i n c l i n a r , q u ó d p e c c a t u m ven ia le f10-
a fine natura l i . T u m e t i a m , q u i a a l i u m m o d u m p r o - e t i a m q u o a d c u l p a r a poteft i n i n f e r n o to l l i ,&: finiri. 
uidendae habet n u n c D e u s c u m n a t u r a h u m a n a e l e - E r r a u i t r a r a e n , v t d i x i m u s i n eo f u n d a m e n t o , q u ó d 
uata ad finem f u p e r n a t u t a l é , q u a m tune h a b e r e t , n í í c n o n di f t inxi t inter r e m i í f i o n é culpa; v e n i a l i s , & poe-
c n i m per grat iam fupple t d e f e d u s naturae , tunc v e r ó ñas . A t D u r a n d u s e a d e m q . 2. in ter hasc d i í f e r e n t i a m 
a l io m o d o a c c o m m o d a t o i l l i ftatui p r o u i d e r e t i l l i . agnofcens ,a l ia diftindfcione v t i t u r . N á , f i p e c c a t u m i n re* 
h a c v i t a n o n fuit r e m i í T u m q u o a d c u l p á , f a t e t u r i l l u d 
n u n q u a i n i n f e r n o t o l l i , q u i a n u l l ú eft m é d i u m , q u o 
to l la tur , c u r a ibi n u l l u s a d u s b o n u s , q u o v e n i a l e 
p e c c a t ú r e t r a c t e r u ^ e í T e p o í f i t m e q u e e t iam ib i c o f e -
r a t u r a l i q u o d b c n e f i c i u m , a u t a u x i l i u gratias,fine q u o 
p e c c a t ú v e n i a l e r e m i t t i n ó poteft , v t d i x i m u s . E t i n 
h o c r e d é d i c í t . E f t q j hasc f e n t c n t i a c o m u n i s D . T h o . D-T^om' 
P a l u i 
S e c u n d ó d i c i tur , e t i am in i l lo ftatu n o n potuifte ho -
foliiitur¿ m ^ n e m Pc,: ^ 0^as v^res n a c u r x p e r f e d é fatisfacere p r o 
c u l p a v e n i a l i , quatenus a l iquo m o d o eft offenfiua 
D e i : t u m q u i a q u i d q u i d h o m o o p e r e t u r , a lus m u l t i s 
m o d i s eft d e b i t u m D e o : v n d e n o n t e n e t u r i l l u d a c -
c ipere i n f a d s f a & í o n e m p r o o íFenfa: t u m e t i a m p r o -
p t e r i m ^ i o p o r t i o n c m f u p r á e x p l i c a t a m inter p e r f o -
D i f p u t . 
Bonau. 
Richard, c 
viI.Rich. 
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Palud.Bonau.&vrriufque Rich.ci tar . locis .Quá ctiá A tépus pra?cedcrc,in quo poíTir homo veníalitcr pee 
habet Bonau.in i .d .42.ar.2. q . i . Et fufficiemer pro-
batur ratione?6c obieótione faClia.Aclciic vero Duran, 
í i p c c c a m m veníale in hacvita dímiflum fit q u o a d 
culpam, non vero quoad reatum pcEn:E ,quoad i l lum 
poü'e in inferno íblui ac íiniri. Sed in hoc eadem eft 
qux&io de p e e c a t o yenial¡,& morrali quoad reatum 
poenjc temporalis,qui poft eius remiflionem interdú 
maner:quam infrá in materia de íatisfadtione tradba-
bimus,& oftendemuSjCÓtraríam fententiam,quac D . 
Tho.efl:,& communis,eí le veriorem,quia rcatuspoe-
n x etia remporalis , apud Denm nunquá tollitur niíi 
per pecna voluntariam,8¿: amicabilem^ vt íic dicam. 
Ád difficukarem ergo reípondetur concedendo 
Soluitur dif fequelam.Et ad primam impugnationem confequé-
ficultas. tis Conceditur, eíTe quidem aliquam íimil i tudinem 
care,maximéex aliqua ÍL]rreptione,vel humana inad-
uertenria leuiter culpabili.Deniqne licet demus in re 
eíle tale prxceptum,poteft facilé ignorari ím?incibi-
l i ter , 8c cune peccari poteht venialicer circa aiiam 
materiam. 
Propter qux tk alia mul ta , quar in propríum lo -
cum remittimus , cenfeo probabilius neh polTe , vt 
homohabens peccarum origínale , peccer venialíter 
priurquám mortalírer. Q u ^ cft ctiam communior 
lententia Theologorú .Hinc ctiam Palud.in 4. d. 16. Rcrpcmfio 
q.i.art.i.nu.22.& 25.admittitpoíre aliquem decede- Paludani. 
re in peecato oríginali cum folo veníali. Rcfpondet 
autem ad difficultatem negando fequclamjS: patita-
tem rationís:quia ílle^quí decedit in folo oríginali f i -
ne mortali,eft capax voluntariíc deceftationis, & na-
feu conuenientiam ínter veníale peccatu, & mortale g ruralis contr i t íonis , feu diledionis fuper omnia: 5c 
14. 
in hís ómnibus , quas ín obíeétíonc annotátur . N i h i -
iominús eíl: dífFerentia, quiapeccatum mortale ex íe 
eft a»ternum,&:dignum abíbluté acterna pcena, quia 
toll i t principium vítae fpíritualis, & auertíc ab vl t imo 
fine : peccatum auté veníale per fe n o n eft perpetuú, 
quia no aüfert princípíú vitaE,nec etiam auertít á fine 
v í t í m o ; & ideo a b f o l u t é non eft dignú poena í E t e r n a 
quanm eft ex fc,meretur tamen punirí quádíu abla-
t ú n o n fuerít:& ideó, fi ex accídéti cotingat nunquá 
auferrí, ex eodé accidece eueníet, vt posna eius nun-
quá finíatur.Vnde facílís eft reípóílo a d fecunda í m -
p u g R a t i o n é : p e c c a t ú ením veniale,formalíter l o q u é -
do, no fit dígnus poena propter coniundHonem cum 
mortal í , fed eft illa occaíio qusda ímpediens perfo-
ná,íeu conftituens m ftatu, in quo non p o í l i t á fe ex-
pellere culpa veníalem; ex quo fit vt dignitas poence, ^ 
quá culpayenialis fecum aí íe r t /emper duret ,& con-
lequenter vt poena etiam duret. 
Hinc vero orítur tertia difíicultas, nam fequitur 
dum de cul- ^ e m ^^ c11^ 11111 eíTejde peecato venial í , íi poft hanc 
pa reniali vitarn cum íblo oríginali coníunólii inueníarur,nimí-
coniü£U cu rum fore perpetuum quoad culpam,& coníequenter 
oríginali. etiam quoad poena fenfus. Confcquens auté videtur 
incrcdíbíle , alias talís homo Ín inferno damnacorum 
eíTctpuniédus^uia poena arterna fenfus ín nullo alio 
loco íliftinetuf. Propter hanc diñicultaté ínter alias 
negant multi poflfe veníale peccatum eíTe coiundtum 
íimul cum folo oríginali.QIUE fuit f en t en t í aD .Tho . 
in i.2,q.35),ar.<j.quá eius dífc ipul í fequuntur .Tribuí- n 
tur etiam Aleníi 5.p.q.if.alias í>f.mem.5. ar. 4 . §• 1. 
Sed ibi ad penuí t .oppoí i tum fupponít.Etlreuerá fun-
damentum íllíusfententíae eft creditu diíficile , n imí -
rum homínem peruenientem ad yfum rationís non 
poíTe príús peccare venia l í tenquám mortalíter: atq; 
adeó puerum non baptizatú, neq; vilo modo in fide 
inftru¿l:um,ciim primum peruenit ad vfum rationis, 
ueceíl 'arióauciuftificari, &:ínteríús íllumínari per 
£ d e m charítate formatam, aut nouum peccatu mor-
tale comí t t e r e .Quod plañeíncredíbile eft , quia nec 
omnes caufe n e c e f t a r í í E ad íuftificationé pofsút mo-
ralíter loqucndo,tam fubitó concurreremeque etiam 
cft ahquod fufficiens principium vnde oftendamus, 
vel mine neceflarió futurum ille íllu concurfum om-
níú caufarú, quae ad iuftificationem neceíTaria? funt. 
Quorudatn 
xefponfio. 
D.Tho. 
Alcnf. 
Reiicicur. 
eftjínquít ygratM Deo adbona natura habenda, & ad 
mala poena fenfa euadenda.-quannis no fit gratus quo-
ad habendam gloríam , & vitandam poenam damní . 
Q u ó d íi vrgeas,qiiiapeccatum veníale,non remít t i -
tur fine gratía-.refpondet in forma,íine gratia gratum 
faciente,negatur a íTumptum/olúm ením eft verum 
refpediu eius qui moraliter peccauít. Si autem gratia 
latiús fumatur pro quacunque liberalitare fada na-
tur£E,fic vera eft aíTumptio , tamen hoc gemís gratis 
ctiam fiet hominí in íllo ftatu conftituto,ad cum mo-
dum quo ín prima diflícultate dicebamus de homine 
in prímís nacuralíbus, 
Quae refponfio probabílis quídem eft: quia homo 16. 
in folo onginali conftitutus quoad naturalia codem Difficultates 
j r L i_ j 1 i - cucaulam. 
modo le habere videtur , ac homo m puns naturali-
bus.Nonnulia vero eft dííFerentía,quas redditdiffici-
lem har;c re íponí ionem , quia homo conftitutus in 
oríginali,eft cleuacus ad finem fupernaturalé,& ideó 
omne peccatum a g ú a l e eius eft aueríio,aut retarda-
do ab íllo fine: & ideó ad rcmíí l ionem eius videtur 
neceírarius aliquis adus reípiciensaliquo modo i l -
lum finem,&confequenter procedes ex gratiafuper-
naturali,faltem auxiliante. Dcinde , qui eft in or ígi -
nali,eft veré inimicus,&: dignus ira De í , & ideó n u i -
lam gL-atiam,vel liberalitaté mereturrpraíerr im in co 
ftatu,quando íam omninó difponí n ó poteft ad íllud 
malum euitandum.Denique illa fententia afíirmat re 
íncertam,ex diuina volúntate pendé tem, abfque vlla 
promiílionCjVel teftimbnio;&; ex illa fequitur, ctiam 
in hac vita poíTe homínem , f i peccatum veníale ha-
beat cum folo oríginali coniun¿him;iIIius venia con-
fequí abfque gratia, & manendo in peecato origina-
Ií,quia non cft ra t ío ,cur in futura vita poílit hoc fieri 
potiús quam ín prasfentí: confcquens autem poteft 
improban eifdem ratíon¡bus,quíbus noftram í en t é -
tíá probauímus.Fateor radones has poíTe aliquo mo-
do probabílí diíToluí, &: ideó non relinquo fentétiam 
hanc vtimprobabilem,fed vtíncertam,&: m i n ú s p r o -
babílem. 
Poílet tamen alíter r e íponder i , tali homíni non 17. 
remittí peccatum veníale per folam aAioncm , vel J-Refponíío. 
posnam huius vizx fine ngoroía pcena purgator í j : 
quia ad l l lum commutationis genus neccíTaria cft 
gratía.Punietur ergo ille homo pro tali peecato ve-
vei ad peccandú mortalíter. Qnia prima deliberado, E niali in futura vita pcena ignis, tamen íllam non pa 
qua: íir poft vfum rationís,poteft círe circa materiam 
moralem boná ,non tamé ad íuftificationé fufficicn-
rem : & eadem ratíone poteft eíTe circa materia mo-
talem malam, non tamen ad peccatum mortale fuffi-
cientem, fed tantum ad veníale. Omit to fententiam 
illam fupponere prsceptum diledionis De í fuper 
omniaobligarelpro primo inftanti víiis rationís:quod 
íiiam ípecialem difficultatem habet: praefertim ita re-
ftringendo i l lud ínftans, vt non poílit aliquod breue 
tietur inuoluntaríé,ncc impatíéter,fcd recognofeen-
d o , &:dcreftando naturaliter culpam, & poenam 
voluntarié acceptando : Ideoqucpcrtalem poenam 
tándem purgabitur peccatum i l lud , atque i t ad i -
cendum erít i l lum homínem priús defeendere ad 
purga to r íum, 8c inde traníire ad l imbum puero-
rorum. Vnde Conc. Florenr. ín literis vníonis,fo- ^ 
lumdici t eos defeendere adínfernum, qui in mortalí p¡oren^ 
peccato,vel ín folo originalí decedunt. Tamen hsec 
etiam 
Alcof. 
Cordub. 
Soto. 
Lcdcfra. 
D.Tham. 
Alia refolu 
do dubij. 
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etiam expoíítio diííicultatem habet ex codem Coc . A 
dicente , ío lúm i l las animas purgan, quae in charitate 
decedunc.Et e o d c m modo loquuncur Patres omnes 
de purgatorio,vc i n f r á videbimus. Vcl confticuqnda 
erunt dúo loca purgatorij ,vnum pro iurtis^alium pro 
his pueris:quod e t i á nouú eft. Ec prxterc l ignis non 
purgar culpam /ed poenamjfuppoílca remiíHone cul-
pas : culpa a u t e m n o n remicrirur íine gratia, nec íine 
dirpoíicionc fupernaturali, nec in hac vira, nec in fu -
tura,vt probanr o m n i a adduóla. 
Aliareíponíiofumirur ex A l e n f . d i d . a r r ^ . §.i.ad 
pcnuk. vbi primúm air impoílibile eíTe vr aliquis de-
cedens /inegraria,dccedat in Tolo veniali.Vbi no i n -
tclligic(vtalij exifl:imarenr)in Tolo veniali, fecluden-
do folum morrale, fed íimul etiá originale. Er ílc eft 
cuídens propoíirio fecundúm praefcnré rcrum ftarü, 3 
quia carenda gratiae nunc eíTe non p o r e í l ; per rrlodü 
negat ioniSjfed priuationis:&: ideó eíle no poreíl Une 
culpa originali, vel mortalí ,ná fola vcnialis n ó priuat 
gracia. Vnde ftacim fubdir ¡fiahcjUH decfdát cum ortgt-
naliydr veniali, vel cum mortah & vemalt, promeretur 
pro vemali alujuafitulampoenam mtenfioré ,fed rattoneco-
iuníii poenatUaertt atema. Ex quibus verbis c o n f i a r 
ipíum cócedcre fequela,idéq; ludiciu ferré de veniali 
coiuncto originalijvel morrali. Q u o d clariús docuir 
Richad.4 .d .4f .arr . i .q. i .vbi & ruppoí inoné,& con-
fequurioné admirrere viderur,& Cord . l ib . i . q . <¡. ad 
4.Soto etiam ibi q . i .a . i .dicir , admifTo illo caíu5iilum 
hominem puniendú eíTe pcrperuó in inferno propter 
peccarú veniale.Et idé affirmar Ledcfm . i .p^ . q . 71. 
arr. i .vería s fincm.Et fuic eriam íenrencia D . Tho. in 
4.d.45r.q.i.arr.3.ad ó.&cq.y.de mal.ar.iu.ad 8. D i f -
ficile tamcn creditu eftjillum hominem fore pumen- C 
dum in inferno damnacorúj^aí ^rítí!*) efi diaholo , & 
ylngelu etM3&c íbeiis eorumjin modo culpae,id eft, in 
culpa morrali propria, quia non eft veri í imileho m i -
nem il lum , qui tantum venialiter peccauic, fore ob-
ftinandum in maiO,& ira elíe cruciandum , vt Deum 
odiohabeat, viderur enim valdé improporcionata 
pee na pro t a m leui culpa.Et ideó fonaíTe detinebitur 
perpetuó in illo loco rubtcrranco,qui eft limbus pue-
ro rum,& ibi aliquam rriftitiam pacietur. N a m , cum 
haec fiar perpetua tantum ratione adiun(3:i,dcbet da-
r i c u m proportione ad i l lud peccatum cui adiungi-
tunpeccarum aurem originale non meretur illam íb -
cietatem damnatorum. 
Q u ó d ft hoc non fatisfacit,quia incertum eft, d i -
. ci poteft a d prouidentiam Deí perrinere,vt non per-
mittat in eo ftatu aliquem decedere,quod certe vide- j ) 
curmíinuaíTe Conc.Flor.fuprá, diftinóté a c p rec isé 
numerando dúos ftatus decedentium a d inferna,fcí-
licer^vel in aóhiali mortali peccato,vel in folo o r ig i -
nali. Poteftque ita declarad. Nam in primis hoc eft 
coníentaneum,moralirer loquendo:rebus ipíis: quia 
homo carens grat ia , & feiens peccare,nó poteft mul -
to tempore perfeuerare quin morraliter peccet: De-
inde,íi intra i l lud breue tempus ardculus mortis oc-
carrar,tenetur ad Deum conuerti,&: de fuo íine v l t i -
m o deliberare,& quantum in íe eft in ordine ad hác 
conuerííoné facere.Ná,eftó ad hoc non teneatur fta-
t i m i n principio vfus rationis, quandoalia neceílítas 
n ó vrget,tamen periculo moris vrgete/emper rene-
bi tur :&ideó, í i faciat quod debet, veriíimile eft fore „ 
i í luminandú a Deo vr iuftiíicetur: íí veró non faciat 
quod tenetLir ,ia peccabit mortaliter,&: tune proceder 
íenrentia D.Tho. í ic limitara. Solü poíTunt excogitan 
cafus, in quibus hic homo in originali conftitutus, 
poftquam venialiter peccauit5repentino cuentu mo-
riatur antequam poííit aut conuerti, aut morraliter 
peccare.Et hi cafus funt rariflirai, & facilé credi po-
tcft ,Dcum illos non permittere,vel ita hominum res 
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& fucceflus difpofuiíTe , vt i l l i non contingañi: \ quia 
noluit propter paucos nomines, & culpas lenes ípe-
cialem locum , & m o d ú zz t rnx posna; ienfibilis de-
ftinare.Quód íi randem hoc etiam incertum eílc d i -
catur,fatebimur in hac re folú eíle cerrum, íine gra-
tia,aut bene f i c ioDe inó poíTe veniale peccatum t o l -
l i , i n eo veró cafu,nó defuturum m o d ú diuinae pro-
uidentia;,quo il lum hominem vel pracueniat,ne in eo 
ftatu decedar, niíi velit aliqua diipenfarione vt i cum 
his , qui volúntate fuá gratiam non amiíerunt, ñeque 
illam iam recuperare poíTunt. 
^yfjferüo fecunda. 
D I c o fecundójQuanuisremiffio venialis pee- •0 cari formaliter, ac per íe non requirat infuíio-
nem gratis habitualis, nunquám tamen íit íine infu-
í i one , vel augmento eius. Priorem partem expreísé 
docuit D.Tho. in priori parre arcic.i.Er oprime pro- -^-Tlionj. 
bar ratione ibi declarata,quia gracia habitualis, quá-
tumuis intenfa, pneferrim quandiu eft grada viato-
ris,per fe, ac formaliter non repugnar cu veniali cul-
pa r ergo formaliter non expellit illamrergo infulio, 
vel inteníio talis gratiáe non eft fomialiter requiíita 
ad remiffionem ralis culpas.Contra hác veró partem 
fentire viderur Alenfdidt.q.iy.vel (jf.memb.3. ar.4. AIeníis& 
§. i .quem ad lireram íecurus eft Bonau.in 4. d. 21. 1. Bonaucn-
p.eius.arr.q. 1 .v^norum tundamenrum elr,qu]apec- tenentes im-
catum veníale aliquomodo füedatanimamj efficitqj probancur. 
vtaliqualitcr Deo diípliceat :omnis auté nota diípli-
cendae apud Deum nó tollitur nifi perhabitum gtz-
Ú K & C enim m<^mnm3Decrtwt nos fánare diurna mt-
fericerdia. Sed hoc v l t i m u m , quod eft totius rarionis 
fundamenrum,ab eis non probarur , fed íupponirur. 
Rc ípondetur ergo, fufficienter hoc íieri per morum 
gradas, vel ad fummum probad gratiam í l ipponi , & 
vt fie in aliquo alio genere caufae concurrere, vt iam 
declarabitur. 
Pofterior ergo pars concluííonis probarur, nam : 1U 
peccarum veniale,vrfupradicebam , remird poteft, Probatur fe-
aut í lmul tempore cü morcali,autper fe folúm. Q u á - cunda pars 
do ergo priori modo remittitur,iam ex didis conftat c°cl,ífioni^ 
n o n p o í l e tol l i íine noua infuíione grat is , quia non 
poteft toll i íine remiílione morraIis,& hxc non íit í i -
ne infuíione grada?. Quia veró illa grana per íe re-* 
*pugnat peccato morrali,illud formaliter expellitrve-
niale veró concomiranter. I n quo veró hsc conco-
mitantia confiftat,vel vnde proueniat, ftatim decla-
rabo. 
Dubitari enim poteft in primis circa hác parté,an ^ í-1-
haec concomitantia perperua ac neceíTada í i r , ira vt . u I^un3 r-_ 
^ . r , r .r " > a^coconuta-
nunqua inrundatur prima grana remicces peccacum tja r(:.mj(-(u0. 
monale,quin expellanrur omnia venialia,quascú illo nis yeoialíS 
coniunóbaeranc.Nam D . Tho. in pofteriori parre ar- peccaci cum 
ticuli videcur id afíirmare.Sed i l lum locú íatis in c ó - ,ll^u^«ne 
menrario expofuimus.Ec ex ibi didis coliigitur reío- ^ra" 
lutio,fcilicec,hanc concomitantia no eíTe íimpliciter 
neceííariamjed pro ratione difpoíítionis.Nam íi d i -
ípofitio^'eu cotririo, racione cuius infunditur graria,. 
taliseft, vr vel formaliter, vel virrute vniueríaliter 
compledrarur venialia peccara, femper remitecncur 
in infuíione gracias: quia, íi illa diípoíido luíficir ad 
remiíl ioncm morralis, mulró magis ad remiffionem 
venialis fufíiciec, quia iam homo facic quod morali-
ter poteft,ac deber ad talem eíFed;um. Si veró con-
tririo eft limicata ad fola mortalia, vel fe extendit ad 
quasdam venialia,&: n ó ad omnia (ómnibus enim his 
modis haberi poteft , vt ex fuprá didis íüpponimus; 
tunc,licéc infundatur gratia,non remittentur i l la ve-. 
nialia^ 
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nialía , qus nullo modo fub ralem contrjcioné ca- A 
dunt.Probacur contraria ranone,quia h o m o ad iuám 
rcmiílioné n u l l o m o d o fe diíponic3neque auerdc vo-
luntaré fuam átali culpa: imó,quantum eft ex v i talis 
contritionis, poffet e í l e a t tua l i s complacentia in illo 
peccato veniali í imul cum ea ier^o nonremittitur ta-
le peccatum.Probarur confequentiajtum q u i a remi í -
í l o venialis & moitalis non funtinter íe c o n n e x a , vt 
ell per íe no tummá poteft quis cíTe in gratia, imó 8c 
coníequi gratiam,dum aótu peccat venialiter.Neque 
ctiam funt connexa in difpoíi t ione, ve fupponimus, 
ñeque etia e í l aliqua Iex,vel promilUo Dei de remit-
tendis ómnibus peccatis venialibus quoties infundí-
tur gratiarergo.Tum etiam, quiahece remiííio debet 
heri aliquo modo ex opere operantis (íic enim nunc 
ioquimur, nam de rcmiíTione ex opere operaro po-
ílcá dicemus:) ergo requirit fakcm diípoíitioné fuf- ^ 
iicientem ex parte operantis. Et declaratur, nam, íi 
quís. exiílens iam in gratia, & habens plura venialia 
peccaca, doleat fofficienter de quibufdam &c nullo 
m o d o de aliis,remittentur q u í d a m , & non omnta: 
ergo a fortiori ídem f iet in prima infuíione g r a t í í E , 
íeruataproport ionein diípoíitione ipfa. 
Sed iam oritur fecundum dubium, quomodo tííc 
i j . concurrat gratia gratum faciens ad remiflioncm ve-
Qyomodo n i a l í u m , q u s í i m u l c u m m o r t a l i b u s r e m i t t ú t u r . C u m 
tune cocur- 0 e^ tert|Lll-n ¿L^im^ coniun(2:um,ícilicet, an hxc 
iat grana 1 . r , , ,. o • • T 
gracufaciens remiííio gratis nar, veí de condigno 8c mltitia. i res 
ad remiíTio- námque modi excogitan poíTunt. Primnsefl: vt pec-
ncm vema- cat¿ veníale formaliter, & quaíi phyíicé expellatur 
^UM' J- ¿ per ipíummet iiólum contntionis,& iuxta hunc mo-
lJnmusdicc- r r r i r i i i 
di modos, dum infuíio grafía habitualis le haber quidemcon-
comitanter íntemporís duratione, ordíne tamen na-
tura^taliquam quid confequens & natura jofterius. 
Et confequenter aliter remiííio fit gratis, in quantum 
auxilíum ad iliam datur gratís:poftea vero habita c ó -
tritione,nec proprie fit gratis,nec etiá ex íuftítia, fed 
quaíi naturaíi quadam neceílitate , & ínformatione 
ipíius contritionis,veljVtitadicaro, necesaria refor-
mat íone , quam fecum formaliter aítert ipfa contrí-
Improbatur. tío, Hxc vero fententía ex falfo fundamento proce-
dit ,v t latiús díxí i n i . tom.^.p.difp^. & i t e r u m attin-
gam ín íe(5t.requenti,& ideó illam omirto. 
1 f Secundas modus dicédí eíTe p o t e í l . f u p p o í í t a p r n E -
Secundus j a j - r r • i - r rir» t , r 
modus. cli¿ta diípoíitione , qux ordme natura; antecedit re-
miíí íonem vtríufque peccati, Deum íimul etiam na-
tura remittere vtraque culpa,morta lé ,& veniale, i n -
fundendo gratiam, ex ea lege vniuerfali, quia ftatuit 
remittere hominí o m n é culpa, ad cuius ablationem D 
luíficienter fe di íponi t ,vnamquamque fecúdura mo-
fdum i l l i accommodatú , fcílicet, per formam intr ín-
ecam vbi neceíTaria eft, vel ílne illa vbi neceí lar iano 
cft: & quia illa di ípoíido aequé compleótitur v t ram-
queculpam, & íínc vilo ordíne naturse ínter ipfas, 
ideó íímul etiam concqditur vtríufque remíffio íine 
vlio ordine earú ínter fe.Et híec eft ratio concomitá-
riíE,qiu-e t ú c eft inter infufionem gratiíe, & remií l io-
n e m venialis peccati. In q u a ( iuxta btme explícandi 
iHodrijnullam cauíalitatcm habet circa remill íonem 
peccati venialis,fcd folam coiunólionemjquia ñeque 
eft forma, nec diípoíitio pra^uia, ied concomitans, 
nec principiüm efliciens ipíuis contritionis, vt fup- H 
p o n o , Ac denjquc.iuxta h ü c modum remifilo venia-
lis peccati tune gratis •datur, id eft fine mérito , vel ^ 
íacisfacl-íone deco.ndigjno, quia n e c ordine naturas, 
nec rempore fup.ponitpcrforram gratam, fed íimul 
omninó c u m ipfa gratia confcrcLir:&.ideó,íicut gra-; 
tis datur,ita tkhiec remiííio , quia ante gratiam f m -
• ' ¿tiheantem éxm$ rano iuftitia^ibec meritum , aut ía^ 
tisficí-io de condigno in nobis efíe.-poteft. Acque hic 
dicendi modus eft facis probabilis. 
Tertius tamen eft'c poteft,ftantc di po^n^ne pivr- » 
dicta, Deum priiis natura infundere homin; •jr.ui.ini i f. 
fuam, <5c conftituereillum amicum, (5c immu¡Kui ab Tirtlus mo-
omni culpa amicitiar contraria: deinde vreró propter ÜLS' 
candem cótr i t ionem iam gratia informatam remitre-
re culpam venialem.Iuxta quem modum, l i cé t in tu-
ílo gratia;, &c remiilio venialis peccati ín duratione 
temporis con^omitanter fehabeant, tamen ordine 
natura; gratia antecedit, 8c eft cauía talis remillionis, " 
non quidem formalís , fed moraliter cífciftiua, vel 
potiús dígnihcatiiiaillius a¿i:us,per quem talis remií-
íio cóparatur,nam faneftificando perfonam , morali-
ter dignificat, ^c informar contritionis aóhim. Quo 
tándem fie, v t ramilla remiííio venialis peccati non 
gratis fiat,íed ex iuftitia, quia illa conrritio lie infor-
m a r a , iam eft fatisfadoria & meritoria de condigno 
pofteriorum eífeduú.QuíE omnia oprime ínferurur. Pro^atur' 
Solum oportetreddere rationem illius primi funda-
menti , fci l icet , quód íi taliquis ordo natura; i n t e r rc-
millionem peccari venialis, ck:mortalis. Ha;c a u t e m 
r e d d i poteft ,vel ex parte ipfarum rerum, quia feenn-
d ú m ordine natura; priiis eft r e fubftantialirer fieri, 
pofteápcríici: 8c i d e ó priús narura conftituitur a m i -
c i t ia diuina, quam tollantur macula; c ius : nam h o c 
pertinet a d perfeótionem accidenralem cius. £ r in 
h o c eft magna differenria inrer peccatum mortale,(Sc 
venialernam remiííio morralis culpa; eft,vc ira dicanio 
de fubftanna amicitia; d i u i n í E : 8c ideó quantumuis 
ordine natura;, vel rarionis potiús jpranhteUigaCQC 
infuíio gratiíe remiílioni peccati morralis, non inrel-
l igi turperíona p l e n é íandificata, neq; capax meriri, 
aut íarisfadrionis de condigno.Quodfecus eft ín cul-
pa vcnial^nam , cíi illa poreft eííe perfona verefan-
¿ti í icata, 8c fufficiens ad merendum <Sc íatisfaciendú 
de codigno:<3c ideó c ius remiííio eft quaíi accidenta-
ria , atque adeo íimpliciter natura pofterior in prima 
hominis fandiheatione. Vel etiam poteft reddi ratio 
ex parre D e i , q u í , vt perfeótiori prouidenria omnia / 
confeit,id rantum gratis remittit,quod homo mereri 
non poteft in his,qua; ex opere operiintis remittit; & 
ideó voluit in hacremiífione feruarc illum ordinem, -
qui íiraul iuftitiam cum mifericordia coníungcrct , 
quan tumí ie r ipo l lc t .Atque hic modus eft criam íads 
probabilis:&: vnicuiq, liberum elle poteft , alterutríí 
ex hisduobus eligere.Mihi tamen hic vlrimus magis 
aridet, nam eft conformior diuina; pcímédejitíie : dt 
Deiis íimul in illo fe oftendit íidclem,<Sc iuftum , re-
mitiendo peccata,vt loan -d ix i t . 
G)uiddkendum quando ven ía l e per fe f o -
l u m remit t i tur . 
O Ypereft dicendú de altero mébro .quando ¡ír.enu-
1,3le per fe íolum remittitur. De qua remiílionc iam 
di-drueft^ieceílarió íupponere in períona gratia gra-
tum facicntem,a qua non expellirur formalirer, cún* 
contingat eífe limul,poteft tamen dici expelli eítcéti-
iie,quia ab hac gratia proucniuntad:us,per quos talis 
remiííio comparatur.Et ab illa etiam habet i l l i adrus 
nvtionemmeLM'pí,vel (atisfaótionis condigna;, vt illa 
remiííio de iuftitia obc¿n,ea.tur , kmaeaqua; t radidi-
mus in citato loco i.tom.Rurfus dubiü non eft. quín 
ille aCtus,per quem peccatum veniale toliitur,fecum 
poílk afierre augmentü gratia;,, cura i l lud mcrearur, 
quan^loquidé eft bonus,fupérnaturalis,libei;,(Sc a per 
íona grata. Difficultas veró eft , an hoc augmentum 
grana: femptr fiat, quando fit talis rcraiflio venialis 
peccat¡,eftó non requiratur per fe ac formaliccr pro-
pter illá.Et é cótrarip etiam qua;ri poílct, an,quoties 
16. 
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augetur gfatia,rcmittatur peccatü veniale,quod erat A 
in ta l i perfona.Vidcri cnim poílet,ira efle neceflariú 
quiajfi ille ñt fandior )& magis amabilis Dco, ctiam / 
fiet pudor ab omni macula^ua poílic Dco diíplice-
Nonquotícs rc.Sed quoad hoc poftenus certum e M l a dúo non 
gr.itiaauge- Tcmpcr efle coniundta, quia ex intenfione gradas 
tut.remuci- non fcquitur per fe ac formaliter expulfio venialis 
peccati, vt o^enfum eft, quia poft grat iamficin-
tenfam potefí fimile peccatú veníale de nono com-
miíTum, fimul cu illa efle ac permanere. Ñ e q u e eria 
cum illo augmento gratiae eft neceflarió coniundbus 
aliquis a(5bus,qui fie incompoflibilis cum peccato ve-
niali,auc Tuíficiens difpoíitio ad remiíl ioné eiusmam 
potefl peccatum veniale^v.g.eflc mendacium leuejSc 
aagraétum gratise fieri per aótú elcemofyn? ,qui nul-
lá proportioné habet ad remiílioné illius culpae. Nec 
bene infertur,íi perfona fit gratior inteníiLié,etiá ficri g 
pudoré quoad omnes maculas , nam hx funt res d i -
uerfarum radonum,qua: ñeque inter Tereque in ali-
quo tertio habent neceflanam cónexionem. Q u i au-
tem dicunt,gratiam Se chantatem extra racraméta,vt 
loquimur, nunquam augeri nifi per aófcum intení ío-
ris charitatis D c i , apparenter dicere poííent,quoties 
augetur charitas,remitti veniale peccatum.Sed ñeque 
illa íententia nobis probatur,ncque etiam confecutio 
eft formalis,aut limpliciter neceflaria, vt ex dicendis 
j n fequenti fedrione magis patebit. 
I n altera vero comparationc diícipuli D . Thomae 
communiter fentiunt, remiflionem peccati venialis 
augeátur gra jn llomine {^ fí-Q nQ femper coniunólam cum au-
tiialercmic- g1)1011^ gratue : quia poteí t aliquis adrus bonus elle 
tituc. luíííciens diípoíicio ad remiflionem venialis pecca-
Thomifta- r í , & n o n ad augmentum graria:,vt patet in acítu con- ^ 
ruin opinio. tririonis de peccato veniah, qui fit remiflior q u á m 
gratia,ná per fe, & ratione íux entitatis efl: fufficicns 
diípofitio ad tollendum peccatum veniale, vt fiiprá 
dióbum eft de contritione refpedu morta l ium^uod 
maiorem v im habet refpedtu venialium. Ettamcn 
propter remiflionem non erit íufficiens diípofitio 
adaugmentum grat ix , etiamfi mereatur illüd iuxta 
doíferinam D„Thomas i.2.q.n4.art.8.ad.3. qui plañe 
ita fentit híc ad i . v b i , vt oftendimus loquitur de i n -
fufionc gratiae etiam pro augmento, & negat í ier i 
f)er omnem adum poenitétiae virtutis,per quam t o l -itur'peccatum veníale.Et ita etiam opinatur Paluda-
nus in 4.d.i6".q.i.ar.z.Ethsc opinio procedit confe- ^ 
quenter, Nam d i f t i n d i o , qua vtitur Soto fuprá de 
gratia in efle gratiae^el in efle qualitatisrdicens prio-
rí modo femper augeri, cúm peccatum veniale re-
míttifcur, non autem pofteriori modo^cque eft con-
fequenter tradita, nec íatis probabi'ij.-tum quia efle 
gratis nihilaliudeft quám efle ípecificum illius qua-
iitatis:repugnat ergo augeri in efle gratiae , Se non in 
efle qualitatis.Tum etiam quia adbus remiflus ita eft 
diípoíitío ad augmentum gratiae in efle gratÍ2E,quám 
in efle qualitatis-. 
Quia vero probabilius credimus , per omnem 
Vera fetiteo a^tlim meritonum augmenti grarire, ftatim gratiam 
na affiuiiás. auged}abfqiic alia diípofitione,praeter ipfum mcri tú, 
& eapacitatem merentis íecundú ftatu viaein oidine 
ad tale príemiú : ideó probabilius credimus, quoties 
homo iuftus ita operatur, vt remiflionem venialis E 
peccati obtineatjfemper etiam obtinere aliquod au-
gmenrú gratiae, quia in tali aétu íemper fimt omnes 
conditiones neceflariae ad meritú talis augmenti. Na 
cftabhomme grato, vt íupponi tur : & eft boni ís ,& 
l íber , vt per fe notum eft:& eft ctiam aliquo modo 
JÍíipernatiu'aIis,vt fequenti fedione oftendemusrergo 
habet omnes conditiones necefíadas ad praedióhim 
med tum, quia non requiruntur plures ex parte me-
rentis, vt conftatex materia de méri to . 
A r t . i j 
D.Thom. 
Palud. 
Soto. 
S E C T I O I I I . 
G^ms atfutpcemtentU fuff idat , velnecef-
fa r tuóf i t adnmtfs ionem venía l i f 
peccati, 
N hac quasftione fermo eft de remif- „ í* 
r • \- r \- r r Senlusoi}»-
íione venialis íolius,íeu per le,qu5 uix- ftionis< 
ta dicta íolúm habet locum in homine 
iuftornam de remiflione venialis fimul 
cum mortaíi iam íatis diótum eft. Agí -
mus etiam de remiflione ex dirpofitione, íeu opere 
operantis: nam fi fieri poteft ex opere operato, quid 
tune requirat,di£am in íed . íequente . Deniq; í uppo-
nqnt omnes ad hanc remiflionem aliquid requiri ex 
parte hominis,pra!ter ceflktionem ab a¿tuali peccato 
venialijtum quia hoc poftular ratio iuftitiaí, Se pro-
uidentíajdiuince:tum etiam quiaaliás nunquam ho-
mo eflet in veniali peccato, nifi quandó üíud com-
mittit ,CLiius oppofitum in feótione precedente ofté-
íura eft:&videmr communis confeníüs todus Ec-
clcfiiE. 
Eft ígitur prima fententia, veníale peccatum re- i . 
mir t i per quélibet bonú motühominís iufti . I tafcn- Prima opi-
tít Scotus in 4 .d. 21. q.r. V b i tamen requi r í t , q u ó d 
motus ille plus placeat Deo:quám dííplicuedt pecca- ' 
tú veníale, & quód ab operante inhunc fine refera-
tur, vel á Deo acceptetur. Cur auré dicat hoc pofte-
rius ,expl icabimLis íe<5bione fequente. Abfoluté vero 
Se fine vlla reftridríone tenethanc íententia Gabriel. Gabr. 
in 4.d. 1 ó'.q.f .arr.2.conclufi4.<S¿; art. 3. dub. 3. ídem 
ícndt ib í Máior q.r. Abulenf. 4. Reg.2.q.35).Medina Maíor. 
traót.i .de Pceñí t .q .3. Fundamenrú efle poteft, quia Abulení*' 
bonus adus iufti homínis eft gratior Deo ,quá fuerit M 
ingrata venialis oífenía.Et cofirmatur,quia per talem 
adum meretur h o m o a u g m é t u m gradas ,&glori íE,& 
amicitiíe díuiníerfed adpe r f ed ioné amicitiac pertinet 
leuiores oflenfas remitiere:ergo. T a n d é , fi eflet ne-
ceflarius adus pcenitendas, vel eflet ex neceflítatc 
pr2ecepti,vel medij : non p r imum, quia vbicunque 
Scríptura loquitur de precepto poenitétise, eft in or-
dine ad peccatú mortale. Cuius fignú eft,quia com-
mínatur seternam poenam non agendbuspceniten-
dam.Neque etiam íecundum, tum quia illudfuppo-
nitprimumrtum quia fiint alia media fuñicientia, vt 
infrá videbímus. 
Secunda íententia eft,requiri formalem poeníten-P ?* , 
r 1 r. , Secundaopi* 
tiam > leucontrinonem, vtremittatur veníale pee- a\0r 
catum.Ita fentit AlexanderAlenfis 4.0.q.if. alias (íf. Adnf. 
memb.4.art.4.& q.27.alias ^ .memb^ .a r t . ^ . V b i 
nefc ioquíd i ib ive l i t , dicens, requiri conrddonem 
in a d u , v e l in habitu: nifi forte per habitum inte l l i -
gat diípofitionem re l idá ex adu príecedente.Tamen 
illa non poteft efle fiifíiciens, fi precedens adus per 
fe non erat fatis, nifi forte loquarur in ordine ad fa -
cramentum , aut per contritione in habitu intelligat 
v í r tua lem, íeu implicrtam contritionem, quae inclu-
ditur in amore,aut alio fimili adu .Clar ius ergo tener 
íliam fententiam Thomas de Argendn,d.i(5'.art.4.& Al. enc 
expreííiús d.2i .art.4 .ad 1, vbi ctiam Rícli .art .4 .q. Richard, 
idem indícat.Ipfe tamen d . K j . a r t . y . q . 1. locutus fue-
rat de poenitemi'a implíci ta , vel explícita venialium. 
Q u i d autem per implicitam intelligat, non declarat. 
Durandusetiam d. i (5 ' .q ,2 .&d.2i .q . i .&2.requírere Duc 
videtur diíplicentíam formalem, quamuis non con-
tritionem. Deniquecitatur pro hac fententia A b u -
lenfis in 2f.cap.MatthíEÍ,q.7i8.&: Paludanus d.iíí .q. Palu(1* 
i .arr .2 .aít , requid contritionem implicitam vel ex-
plicitam, ideft, particularem, vel generalem, vt ex-
ponit 
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Tercia opi-
rio. 
D.Thotn. 
Bouau. 
Soto. 
Ledcfm. 
Pctr. Sot. 
ponit.Katio elle poteft, quia voiútaf vcuiaÜter pee- A 
cando conuertitur aliquo modo ad creaturam inor-
Jiinaté:ergo,vt illa inordinado tollacur,neccllanaeft 
rccraclatio formaliseiufdem vo luntatÍ8 , qua : propric 
& perfedié non fit, niíi per forraalem pecnirentiam 
& dcteftationem,quia cum quolibet alio aótu poteft 
compati peccatum veniale. V t autem talis detefta-
. tío per íe íufiieiat ad tollendam hanc culpam, neceí-
iarium eft vt principaliter refpiciat oífeníionem Dei , 
eum peccatum veniale veré fit Dei otFenfa : ergo re-
quiritur contrítio. Et confirman hoc folet ex Augu-
ftino,lib.de vera & falf.poenit.c. 18.Tamé ibi ío lúm 
dicit efl'e vrilcm non vero neceftariam. 
Tertia opimo eft, requiri poenitentiam formalem 
vel virrualem.HcEC eft D.Thomc híc,qui per virtua- B 
lem iolúm videtur intelligcíe il!am3qu£E includitur 
in feruentiamore Dei.Idem habet q.y.de Malo, art. 
11 11.Se in 4.d. J ( j .q . i .a r t .a .quíef t . i .Bonau.d .n . 
a. i .q.i.Soto d.if.,Ledeíma,8¿: alij Moderni8c Pecrus 
Soto ledb.iS.Fundamentumeft , vt requiratur aliqua 
pcEnitentia,idem quod prscedentis opinionisrvt ve-
ro íufficiat vircualis,quiao6Feníio eft leuis,& propter 
alia qus in prima opinione dióta funt. Et hxc opinio 
mihiplacet:vellem tamen illam aliquantulum decla-
r a r e ^ ampliare. 
proponitur 
dubium. 
Paludani 
fentcncia. 
Ledefnaa. 
6. 
7-
Quamcunq; 
cootritionc 
rollare rcfpc 
¿tiuc omnia 
venialia. 
Vcrarcfolu-
rio. 
Calce. 
D, Thom, 
Formalem cont r i t iomm vemaliumfufjicere 
a d i l l a tollenda^mk tamen ejfe necejfi-
r iam. Ajfertio I , 
D I c o ergo primó,FormaIis contritio de pecca- 1 tis vemalibus,eft íufticiens ad illa tollenda,non ^ 
tamen neceíTaria. Prima pars manifefta eft, quia íi 
íufficitad tollenda mortalia, mul tó magis ad venia-
l i a ^ de illis habeatur. Altera pars patebit ex dicen-
dis.Híc veró inquiret aliquis, an huiufmodi contri-
tio tollat proríüs omnia peccata venialia, íi de ó m n i -
bus gene raliteríi t vel formaliter, vel virtualiter ex 
v i mo t iu i , íuxta íuperíús dióla de conrritione. A l i -
qui ením negant íufficere. Q u o d fentit Paludanus in 
4.d.2i.quíeft.i.art.2. concluf.3. Etfauet D . Thomas 
q.y.de Malo,ardc.i2.ad 4.vbi indícat hoc fundamen 
tum quia fieri (ínquit) poteft3vt cum iüo aftugeneralt fit 
habitualis dijpofitío voluntatis : repugnam rerntjfioni a l i -
cuius peccati,fctlícet quia voluntas eft tta affeBa,vt, fi oc- ^ 
curreret tale peccatu,ti lud mn deteftaremr,vel potius tllud 
committeret; & hunc vocant alij, affeíítum virtualem. 
De quo multa dííputat Ledefma i.p.4.q.28. a.i.dub. 
j . 8c S.impugnans illam fcntentiá.Et mentó , í i vt í b -
nat,intelligatur:quia ill? conditionales propoíitíones 
nihil referunt,vt in praefenti ponarur obftaculum vel 
gratÍ2e ,vcl remiílioní culpae: quia íllud quod faceret 
voluntas,íi hoc vel i l lud eí occurreret,nunc non ím-
putatur ci ad culpam , íuxta cerrara d o d r i n a m d m ó , 
non obftante quacunque habitualí difpoíidone vo-
luntads,illud eft itacontingens, vt folus Deus poílit 
cognofeere certó an íta futurum efl'cr. Quapropter 
ctiam talis d i ípohdo habitualís per fe non poteft eíTe 
íulfícíens impedimentum. 
Quocirca, vt i l lud fundamentum locum habeat, 
fupponere oportet pr^fentem aótum contritionis ta- ^ 
lem eíle,vt non íit íímpliciter íncompoílibilis cum 
tali peecato veniáli,ita vt, íi occaíio iliius núc oceur-
rat,non repugnet habere complacendam in i l lo , non 
obftante tali a d u contritíonis:tunc enim eft fuíficiés 
indicíum,contnt ionem illam non eílé fuíiicientem 
ad remidendum íllud peccatum , quia non excíudit 
omnino voluntatcm íic peccandi, fed admíttit con-
trarium propofitum abíblurum, íaltem virtuale. Et 
m hoc íenfu erít quídem illa dodrina vera, tamen 
ille achis contritionis non erít vniueríalis , vt fuppo-
SuarezTom.4. 
Fundamcntü 
Paludani 
foluitur. 
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ncbatur.Et ideó Paludanus.cdam íuppohra genera-
litate acl:us,in hoc fundatur, quód potelt elle valdé 
remil í l is , 8c ideó infufficiens ad tollenda omnia ve-
nialia.Et poteft in hunc modum declaran, quia ha:c 
remiffio fit per modum condigna; íatisfadionis & 
meriti.-ergo tot poííunt eílé v e n i a l i a , t a m gs^ulat^ Bc 
aliunde tam tepida,& remilía contritio, vt non tollat 
omnia.Ft confirmatur,quia alias fepc ellet h o m o í u -
ftus fine vlla veniali culpa,contra illud , St dixenmus 
quia peccatum non habemwyipfi nos feducirnus. 
Nihilominus cenfeo, quamcunque contritionem 
tollcre rcípeótiue omnia peccata venialia, id eft, illa 
de quibushabemnvnde^li litvniuerfalisde ómnibus 
omnia tollet.ltafendunt Caietanus híc art. 1. 8c alij 
ThomiftíE.Et fauer D.Thomas d id .qu . 7. de Malo, 
art.11.ad 4 . & i n 4 . d . i í . q . 2 . a r t . i . q u a : f t . 4. ad5. Et 
ratio eft, quia maiorem proportionem habet contri-
no ad tollenda venialia, quam mortalia, rcípeédué: 
fed vniueríalis contritio omnium mortalium , toll i t 
omnia mortalia : ergo vniuerfalis contritio omnium 
venialium tollit omnia venialía.Maximc ciim ín per-
fona fupponatur grada, a qua ille aótus habet valo-
rem: vnde &: eft proportionatadifpolitio ad i l lum ef-
fe¿ tum,quod íatis eft:& eft ctiá fufficics ad meritum 
Se iatisfadlionem pro tali culpa, quia ád huiulmodi 
condjgniratem fufficitproportio a¿í:ionis,(Sc dignitas 
perfona: operands.Remií l io autem, aut íntéíio adus 
ad hunc eftedum neceiraria non cft,vt í up ra in gc-
nerali de contritione oftendimus.Et ita manet folutu 
fundamentum oppoí i tum. Ñ e q u e eft inconueniens 
vt íuftus ad breue tempus íit abfque aliqua culpa, vt 
etiam D.Thomas fuprá aduertit. Senfus autem íllius' 
loci eft,non poííé aliquem veré dicere, fe n u n q u á m 
peccaíre,vel nunquám peccare, Addo et iam,niiquám 
poíle homínem de íe affirmarcquódfit fine peecato, 
quia non eft cercus de tali cotritione. Denique, licet 
hxc contritio fuíficiat ad tollendam omnem culpam, 
non tamen omnem poenam,quia ad hoc maior fatis-
f ad ío poenalis neceílaria cft. 
Per amorem abfque f o r m d í f o e n h e n ú a fojfe re" 
m n t í v e m a l i a . A j f e r t . 1 . 
T T X l c o fecundó , etiam amor Dei fuper omnia 
J L y per fe poteft remitterc venialia peccata abíque 
formali pücmtentia.Harc eft lententia D.ThomiE, & 
communior ínter alios, Au¿tores:&: reóte explicata, 
mihi videtur certa. Patetque fufticienrer ex h í s , qua; 
fuprá diéta funt de rémiílione peccati mortalis per 
amorem : illa enim á fortiorí conuincunt de veniali-
bus. Imó in hoc eft aduertenda dífFerentia , quod a-
mor,per fe loquendo, requirir dolorem ad tollendu 
peccatum mortale: & ideó quando talís dolor forma-
liter non concurrít , in voto 8c propofiro continetur. 
A d remillionem autem venialis peccati non oportet, 
vt hoc votum in amore includatur, quia ad hunc cf-
fedum non eft dolor ita per fe neccílarius. Quod 
íatis conuincunt fundamenta primas 8c tema; fenté-
dic,nullum enim oftendi poteft de hac re pneceptum 
quapropter neinie necefiitas medij híc inreruenit, 
ergo nec votum. Item hac ratíone, peccata venialia 
non funt materia neceíTaria facramenti pa;nitentic\: 
ergo nec funt( vt fie dicam ) materia neceílaria v i r tu -
tís poenitentiíe.Denique hxc peccata facillimé com-
mittuntm-j&fcpe funt q u o d a m m o d ó inuoluntaria: 
ergo facilius etiam remittí debent. Amor ergo per 
fe 8c virtute fuá ad eorttm remiílionem fufficit. 
Interrogabit aliquís,qualis debeat eílé híc amor. Qj^áliseíTc 
Nam D.Thomas requirit feruentem amorem perfe- debeac kic 
ctum.Quod nimium videtur,quia ad tollcdum pee- amor, 
catum mon:ale3etiamrcmiírus amor fufiieit. R c í p ó -
N detur. 
9. 
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Dúplex per- detur , Dúplex intelligi poteft perfedio huius amo-
fedio amo- ti$:vna eft obiedma fecundiim extenfionem adve-
nialia pcccataralia extenfiuaex conatu potétiae. Prior 
eft per fe neceííariaad remiílioncm venialis peccati, 
quia fecundum iliam habet adus amoris oppofitio-
nem cum veniali peccato,& mutat voluntatem á co-
nerfionc eiurdem peccaciróc ideó íiue talis amor íít 
intenílisfiuc remiíTus ex conatu potentiac , remittit 
íllapeccata venialia, cum quibus habet virtualem 
oppoíit ioncm.Vnde remittet omnia quoad culpam. 
Ti ad omnia virtualitcr extendítur,vel aiiqua,íi t á túm 
in illa cadit,íeuilla refpicit; iam cnim fuprá diximus 
Gontritirioncm venialium non femper eíTe de om-
nibLis:&: idem eft proportionaliter de amore. 
Ío. Quod optime declaratur ex propofito,nam poteft 
quis habere propoí l tum efficax abfolutum vitandi 
quedam peccata venialia grauiora, ctiam ex amore 
Dei,non veró reliqua.Vnde etiam fieri poteft, vt in-
terdum vnum veniale fine aliis remittattir , quia in 
nullo principio , vel forma, aut difpofitione habent 
neceíTariam connexiohem quoad remifiionc. At ve-
ró quando amor eft feruens in intenfione3fecundúm 
extenfioné autem non ita opponitur venialibus pec-
catis,per fe loquendo non eft adeó apta diípofitio ad 
corum remií í ionem,quia non ita mutat voluntatem. 
Nihilominus tamen probabile eft,Deum propter 
talem adum remittere vel omnia , vel aliqua peccata 
venia!ia,ÍLixta diípofitionem Cust (apicntix : tum pro-
pter meritum, & fatisfadionem talís adus r tum etia 
quia veriíimile cft,eum3qui rali feruore amar Deum, 
deteftaturum fuiflfe veníale peccatum, fi i l l i oceur-
r i inmr ,& ideó íatis proportionatus eft, vt acceptetur 
tanquam meritum vel diípofitio fufficiens ad talem 
rerniílionem.Ex quo etiam probabilius cenfeo,per 
huiafmodi a¿l:iim(& idem opinor de contritione; no 
tollipeccarum veniale formaliter tanquám perfor-
mam pfiyficam ,fed difpoíitiué, ficut dixi de contri-
tione r e í p e d u morta l ium.Solúm interuenit hic per-
fedius meritum, & fatisfadio feilicét, de condigno. 
Q u o d latiüs tradaui in d i d . 1 ,tom.3.partís , di íputa-
tione 4.fed. i 1. 
Venialia to l l iper at tr i t ionem.Ajfert .y 
A r t i c . i j . 
Obieíb'oni 
ur. 
11. 
Bonaucnt. 
Palud. 
X ^ v l c o ter t ió,Probabile eft,venialía peccatatolli 
X-v 'perfolamattr i t ionem, imó & peí contrarium 
propoí i tum,vel per adum virtutis repugnantem ali-
quo modo veniali peccato,&: excludentem compla-
centiam illius.Ita interpreto!* fententiam D.Thomíe . 
Et renent hanc aíTertionem omnes Audores prime 
íentetisE.Et bene Bonauent.in 4.d. 2i.a.i.q.2. indicar 
Paludanus d.i^.q.i.a.x.concluf.i.Et fauet D.Auguft, 
Co.ic To!c- in Enchiridio,cap.7i. Et refertur in Cocilio Toleta-
^ no 4.c.v'.& in decretis de poenitentia, d. 5. capite De 
qmtidtamó, V b i aitjiaec peccata tol l i per orationem 
Dominicam,& alia opera pietatis.Idem habet Augu-
ftinus l ib.deFide,& Syrabolo,c.^. & epiftol icS.ad 
Mariaa.Vift Seleucianum. Et Marianus V i d o r quodam libro de 
Confellione cap.io. ait to l l i hec peccata per quem-
libet adum religionis, quo aliquis intendir placeré 
Deo,ratio veró eft fe pe tada , quia hec venialia íunt 
leues oíFcnfiones , & lepe funt imper fedé volunta-
r i a : ^ aliunde gratia,qu£e in perfona fupponitur, dat 
magnum valorem his adibus, qui etiam aliquo mo-
do mutant voluntatem,& aüertunt illam á priori de-
fedu.-ergo verifimile eft hoc fatis eíTe ad confequen-
dam huiufmodi remiflionem. 
Vnde in particuIari,attritio in hoc excedit ,quód eft 
formalis dolor , & auerfio á priori culpa : & quanuis 
A non fit ex fupremo motiuo,'tamen gratia id fupplet. 
Vnde dicere íoient Theoioei hominem fieri ex attri-
to contntum,cumattntioni grana coiungitur.Opor- 0CCUE1it 
tet tamen vt talis artritio fit de tali peccato mam at-
tntio vnius peccati non íüfficit ad tollendum aliud 
di íparatum,& omninó diucríum: quia refpedu illius 
non habet rationem diípofitionis. Ex cjuo facile dü -
foluitur quod Ledefma fupra obiieit dubio 7. quia 
cum attridone ( i n q u i t ) ftat complacentia de pecca-
to veniali.H^c enim ratio íolum procedit de attritio-
ne alterius peccati omninó diuerlK poílunc enim eflb 
fimul complacentia vnius^c attritio alterius,non ta-
men vnius & eiuídem,quia vera actricio excludit vo-
luntatem peccandi,vt Concilium Tridentinum dixir. 
B Quod verum eft de omni attntione proprié ac f o r -
maliter comparara ad obiedum íuum. 
Alitcr veró obiici poteft, quia peccatum veniale Aliáobic-
eft íülficiens materia confeíiionis:ergo poteft aliquá - ¿tío. 
do remitti virtute clauiura , 6c per abíblutionem 
íaccrdotis,antequam per a d u m ipíiusmet poeniten-
tisremiflum fincrgo ad il lud tollendum non íiiflicit 
attiitio.Patet confcquentia, quia attritio e'ftnecefla-
ria vt fiat digna confeflio talis peccati, ergo íemper 
i l lud toileret ante abfolutioné facerdotis: fimili enim 
feu propordonali ratione probamus contritionem de 
peccato mortali non efle neceííariam íemper ante ía-
cramentum, quia alias peccatum numquám tollere-
tur per facramentum.Propter hoc adhiberi poflet l i -
mitatio ex Soto ÍLiprá,attritionem per íe iolamfuf-
ficerein Íacr amento ad remiflionem venialis pecca-
C ti:extra íacramentum veró non fuíficere fine imperio 
charitatis.Sed hoc non placet, quia tune illa remiflio Sotiícfpon-
potius tribuitur diledioniquam attritioni. l inó fi ÍI'0-.. . 
1n . . . . . . v ^ r l d n Reucuur. 
actus ilíe charitatis, a quo imperatur, perrectus eít, , 
tota illa diípofitio q u a n d a m ratione contritionis ha-
bet ,& ad expellendum peccatú mortale fufficiés eft, 
vtinfuperioribus eft tadum. Nos autem contendí -
mus attri t íonem ipfam^fi in íe fupernaruralis fit, íuf-
ficere , quia formaliter opponitur ínordinationi pec-
cati venialis , & natura íuatendit in Deum vt finem 
lupernaturalem , eó q u ó d ipfa fupernaturalís fit: & 
hac ratione habet fuflicientém oppofitionem cum 
peccato veniali,etiam vt eft aliqualís oíFenía D e i : & 
ideó in ratione diípofitionis videtur non minús pro-
portionata ad hunc elfedum , quám fit contritio a d 
^ remiflionem peccati morralis. Eft enim durifl imum, 
equalem diípofitionem ad vtrumque requirere, vel 
eriam maioré, quíacontri t io de veniali peccato quo-
dammodó perfedior eft , vt ex fuprá didis confiar: 
prefertím cum in ratione meriti & fatisfadionís,va-
l o r ex dr^nirate sratiíE accedat. 
Aliter dici poteft,ex alia d o d r í n a eiufdem Soti,vt 14. 
remíttatur peccarum veniale per facramentum con- AliaTolutio. 
fefl ionis , íufl icere naturalem atrítioné ex virtute ac-
quífita:extra íacramentum veró neceííariam efle at-
tritíonem m f u í á n K Í d e o q j fieri pofle vt aliquis attri-
tus confiteatur peccatum veníale n ó d u m fibiremif-
fum,quia attritio erat tantúm naturalis,6¿;tamé quód 
per abíolutionem remíttatur. Hec veró reiponíio 
quoad prius membrum nobis non probatur. Pr imó I^piobatur. 
£ quia probabilius credimus non íblum ad eíFedum, 
fed etiam ad fubftantíam íacramenti poenitentia: ne-
ceííariam eíTe íaltem attritionem fu^crnaturalem , vt 
fumítur ex Concilio Tr ídent ino , fe íT,^ . & infrá fuo Conc.Trid. 
loco latiús probabimus. S e c u n d ó , quiafiiprá in ma-
teria de faqramentis in genere oftendimus, attritio-
nem naturalem etiam cum facramento baptifmi non 
fufiiccre ad eius eíFedum obtinendum : ergo minús 
fufíicíet cum facramento p c E n í t e n t i e . Et quanuis h?c 
ratio d i r e d é procedat de e í fedu grade , tamen 
etiam extendítur ad eíFedum remiflionis venialis 
pecca 
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pcccati : quia , l icét remílTio venialis peccad per íé A 
non requirat infulionem gratis, tamen in íacramen-
'1 ro nunquám dacur íine collatione gratis , vr infrá ví-
d e b i m u s : & i d e ó , qus non fuerit luíriciens difpoíi-
tio ad gratiam in ía.cramento obtinendam , eriam ad 
remiffionem peccad venialis in facramenro impe-
trandam non fufficiet. 
1 f. _ Video refponderi poíTe, eum, qui cófitetur folum 
Improbauo peccatum veniale (dehoc enim agimus ) accederé in 
ni re pon g j - ^ ^ ^ ideó,licét í o l ú m babear attricionem narura-
lem,eíre fatis difpoficum, vt per íacramentura reci-
piar gratis augmentum,quia ad húc efFedum facra-
mennalemnon eft femper neceílauia adualis difpo-
l ido íupernaturalis, fed habitualis fufficit: &:alioqui 
ad efFedum quaíi fecundarium fufficir difpoíido per 
naturalem attritionem. Nam íi Durandus , Ga-
briel,&:alij volunthancattritionem fuíficeread huc ^ 
eíFectum per fe ,& íine facramenro, imó & fine gra-
tia, quid mirum q u ó d cum íacramento valeat, p r s -
fuppoíito ftatu gratis? Poílet ergo hsc opinio íic ex-
Replica. plicara probabüiter íliftineri. Ego veró i l l i non a£-
íentior , tum proprer priorem rationem de fubftantia 
facramend,tum etiam,quia rariones fuprá fads con-
rra Durandum híc fuo modo locum habenr, fcilicet 
quod aótus folius liberi arbirrij per naturales vires 
eius,numquam eft fiifiiciens diijpoíírio ad fupernatu-
rale donum obtinendam edam in facramenro: remif-
í io aurem peccad venialis eft fupernaturale donum, 
vr fuprá probatum eft. I tem, quia peccatum veniale, 
vt nunc aliquam deordinationem includit á í ine fu-
pernaruraliJ& ideo proportionata difpofitio ad remif 
fionemeius debet eiTe ílipernaturaiis. Irem, quiaex 
parre intelledus femper requidrur difpoftrio fuper-
naruralis , deber enim rotum hoc negotium in íide 
fundari: ergo ex parte etiam voluntaos aliquis mo-
tus fupernaturalis eft neceíí 'arius.Tándem Ipccialirer 
diíplicet illa fentétia in hoc facramenro,quia i l lud per 
fe rendir ad dandam gratiam primam & accidenra-
r ium i l l i eft daré fecundam r & i d e ó per fe requirit 
fupernaturalem difpoíitionem circa illam materiam, 
in quam cadit facramentalis abfolucio. 
l6 Alirer ergo reíponderur , in ordine attririonis fu-
Alia refpon pernaruralis poíTe dari larirudinem, ita vt aliqua fuf-
fio. íiciat adremií l ionem peccad venialis cum íacraraen-
to,qu^ fine facramenro non íaris eíler,niíi íieret pci*-
feótior.Poteftque ita declararimam hsc remiífio no 
íit íine condigna fatisfadione vel merito:fien aurem 
poteft vt venialia fint quamplurima, & grauiaddeo-
i m pe r f e da m ^ 'po í Te e l l e nimis rcmillam ,vcl >. onfu-
íam,vt declaratum eftraliunde veró video ex conmn-
cbione ad gratiam accipere illum aclum magnum va -
lorem moralem,rarione cuius plus valet apud Deum 
in ordine ad m e r i r u m , q u á m ipía contnrio vr eft 
pr ior ,quám graria. Er ideó neutram partem exiftimo 
poíle fatis probari. 
N o n cenfeo igirur vl lum inconuen iens ,quódpee- ( } ^ -
carum veniale,quando de illo fir confeílio, nunquám f0jut:¿ " 
ira tollatur per abfolutionem, quin fir iam priiis ex-
pulíum per arrririonem.Primó quidem, quia íatis'eft 
q u ó d aliquando peccara venialia rollantur per abfo-
lurionem , nimirum quando rollunrur fimul cum 
morralibus inhomine ranrüm amito,nam hic efte-
¿tus íatis oftendit clanes per fe habere v im ad to l lé -
da peccata venialia,quando difpofitio poenitentis per 
fe fola non fufficit.Vnde,quód in homine graro fem-
per fupponanrur ablara ante abfolutionem per cód i -
gnam farisfaétionem, eft accidenrarium ad virtutem 
clauium,¿k: non rollir veriratem forms.Nec veró i n -
de fir vr confeffio ralium peceatorum íit fuperflua, 
quia,licér non conferar ad m'aiorem cerdtudinem de 
remiffioneipforüjficur coferr in mortalibüs>& in ve-
nialibus qus cum illis fimulremirtuntur,confcrt ta-
men ad pleniorem remifsionem quoad pa-nam , <Sc, 
quod capur eft,adípecialem grada remiísiuam , i m ó 
& de fe prs íeruat iuam o b t i n e n d a m . R e d é autem ex 
il lo principio ( prsrer alia)colligirur, confefsionem 
ralium peccarorum non eífetieceírariam ad eorum 
remifsionem.In quo eft magna diíferenda inrer pec-
cara morralia,&:venialia,nam mortalia funr de necef-
firare confefsionis, & confeísio eft per íe neceílária 
ad eorum remiís ionem,ideóque abfurdum eflfer,ralé 
d i ípoí ídonem ad i l lum efFedlum poftulare vt necef-
íariam,qus. femper ipfum peccarú expellerer: ar ve-
ro peccara venialia nec funt neceílária materia,nec 
confeísio eft neceílária ad illa rollenda. Er ideó nullú 
inconueniens e f t ,quódper diípofirioncm fuppona-
tur ablara : máxime ciim illa difpofitio hoc non ha-
beat ex fe fola, íed ex coniunddone ad grariam ían-
ftificantem,qus i l l i accidentaria eft. Sicur peccata 
femel confeífa funt materia confeísionis, & clauium, 
8c nihilominus iam íupponuntur rcmiilajtamen quia 
non funt materia neceíláriajioc nullum eft inconue-
niens . Er hsc de arrritione. 
Supereft vrdicamuS inpardeulari de alíis aólibus i 9 . 
bonis & meritoriis. E t i n primis de acHiorationis, Deaítu o-
quo quis petic vcniamde venialibus peccatis ex affe- laclonis-
que attririo & remiíTa, & confuía per fimplicem & J) dtu ilíis carend!,eft probabile fufficere(vt Vega dice-
ba tdemor t a l i bus )qu iah í c minor diípofitio fufficit, 
& non eft tanta necefsitas pecnitentia:, & illa orado DC formali 
indicatfufficientem mutatiouem voluntad?. Prste- propofito 
rea idem cenfeo de formali propofito abíoluto non n° commit 
committendi tale peccatum,v.g.médacium, proprer vcal' 
eaídem Jadones.Ac denique^idem íub eadem pro- De aftuvir 
babilirarc cenfeo de a¿hi virtutis oppofiro priori pee- tutis venia-
caro,&:ex aífeótu ad virtutem i l l i oppoíitam,quia ibi ^ oppofuo. 
vniuerfalcm motum,non ftatim fufficiat ad omnia i l -
la tollenda abfque facramento, ficut diximus fuprá 
quofdam. opinan de contririone,rcmiíra. Eft aurem 
mul tó maior ratio de attritione,quia có tn t io per fefe 
eftnobilior aó tus , &: ex v i fus fubftanris digno &c 
propordonato modo couertit voluntatem in Deum, 
quod non habet at tr ir io, vr per fe conftat: & ideó 
oportet vr. ex accidentalibus perfe¿Honibus digni-
tas illa compleatunpoteft ergo ex defeótuaccidenta- • etiam eft repugnantia, &c meri tum, & alis radones 
lis perfedionis no íufficere ad d j d ú eíFeótum fine fa- fuprá pofirs locum habenr,Et hsc omnia funt con-
cramento,&: tamen cum facramenro fufficere, ex illo íenranea, his qus Caieranus híc docet art.z, Q u ó d 
principio3qLiad Deus minorera diípofidonem requi - veró aótus cuiufeunque virtutis fir fufficicns ad t o l -
ri t in facramento, quám extra. lendú quodeunque veniale omnino dilparatú, &: cui 
Atquehsc fententia eft etiam probabilis ,licér i n - nihi l repugnat,non cenfeo probabiliter dici, quia illa 
Incertarepu cerra ex parternam quód illa arrritio fufficiat cum ía- ^ nullo modo eft proporrionara diípofitio:quod in hu-
tacur. cramentOjiTiihi non eft dubium,vt plañe conftabit ex iufmodi eífedtu prsc ipué requiritur. 
dicendis infrá de hoc facramento. Quod autem al i -
qua vera,& fupernaruralis artririo de aliquo, vel al i-
quibus peccatiscommiffis,6¿:exiftens in homine gra-
ro non fufficiar faltem per modum difpofitionis con-
digna ad eorum remifíionem,mihi incertum eftrquia 
hinc video illam difpofidonem fecundum fe eñe 
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Imó addendum céíeo,in ómnibus prsdúftis aeli- Zo. 
bus requirijvr aliquo modo fapcmaturales í in t , quia Debcnt ca-
debent difponere ad eftedum fupernaruralcm,vt fu- ^ l a" 
pra dixi,(X quia peccarum veníale aliquo modo is-modo 
dir fupernaturalem amicitiam. Quanra veró eífe de- ijmernatu-
beat hsc perfedio fupernaturalis, non conftat. Ex i - tale». 
N i ftimo 
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í l imo tamen quamcunque fuíficere qux conftímit A 
adam in fiipernatucali ordine,^: relarum aliquo mo-
do ad fincm lupcrnaturalémam íi hochabeat cu aliis 
conditiombus fuprá pofitis, íads eile videtur ad pro-
Non omnis pordonata/ndirpofitioncm. Vnde etiam intcliigitur 
*(ílus mcn- noil omneír) a(^Lii-n meritorium vitas aeterníE femper 
xtetti* me mereri remifllonem peccati venialis, vt v.g. quando 
rctur rcmif ñeque ex fe habet proportionem aliquam ad i l lum 
ííoncmvcnia c í fedum,ñeque ab operante ad illum refertur. Nec 
r e d é colligitur,fi ille actus habet valorem a d m e r é -
dum aliquid maíus , fcílicet vitam asternam , haberc 
1I t etiam ad id quod eft minus, fcílicet remi l í ionemve-
Valcc tamen nialis peccati: tum quia fimpliciter maíus eft mereri 
ad cius re ftmul viram xternam,&: remifllonem venialis pecca-
rmfsionéqui t, qUám folam vitam acternam:tum etiam quia in hís B 
Iibct actas r j - r /L L n t 
mcritorius n diueríarum rat ionum^on eít bona illa col-
reíatos a l ledrornam poteft elle caufa, vel a d i ó proportionata 
hunc fincm. ad meliorem eíFed:um,&: non ad inferiorem. 
Scot:• Probabile autem eft quod Scotus dixit,quemlibet 
adum meritorium relarum ab operante ad hunc ef-
fedum obtinendi á Deo remiílionem venialis pec-
cari,mercri,c<c obtinere illam : quia ille adus fub illa 
intcntionc fadus , includit virtualem diíplicentiam 
venialis peccati: ¿k; alias, qui íic operatur, veré mere-
tur apud Deum de condigno:ergo veriíimile eft ob-
Matian. tinere i l lum e í f edum. Quod fpecialiter dixit Maria-
Viá. ñus V i d o r loco íupra citato de quolibet adu religio 
nis fado adplacandum Deum , quia illa opera funt 
magis proportionata ad tollendam illam Dei ofFen-
Bonau. ftoncm,qnám veniale peccatum includit. Et Bonau. 
•^S" • ípecialirer hoc dixít de Openbus fadis ex quadam 
animi fubiedione ad Deíí,qua homo fe agnoícit pee- ^ 
catorem,& Deo fubiieitur, vtab eo íanetur. Augu-
ftinus veró generalius loquitur de operibus pietatis, 
& mifer/c rdi;E ad hunc íinem relatis : & non vide-
rur loquí de íbla remiílione pceníe , nam etiam hoc 
modoad remiíl ionem mortalium valent illa opera: 
ipfe autem diferimenin hoc conftituit inter veniale 
& mortale peccatum. Imó ad íatisfaciendum pro fo-
la poena poft remiíramculpam,n5 oportet vt adus ex 
fpeciali intentione operantis ad i l lum fincm refera-
tur , fed ex fe eft proportionatus ad fatisfaciendum 
pro poena: cum ergo poftulatur vr Ipeciali intentio-
ne ad hanc remiílionem ordinetur, fermo eft de re-
miílione quoad leuem culpam. ^ 
ü . Sed obiieitur, quiahaec relado operantis nonfa-
Obicdt. eft yj. 0pUS f¡c dignius, aur magis' repugnans peccato 
veniali : ergo , íi opus meritorium abíque reladone 
non íufficit ad peccatum veniale toliendum , ñeque 
cum illa fufficiet: nifi forré quis recurrar ad diumam 
acceptationcm,quod fieri non deber: alia s tolleretur 
peccatum veniale per extriníceum D e i fauorem, 6c 
non per internam renouationem:quod falfum eft, 6c 
fortaífe impoílibile.Et confirmatur, quia alias quod-
iibetopus meritorium íic relatú, tollerct omnia pee-
cata venialia, quantumuis multa 6c grauia: quod v i -
detur inconueniens.Sequelapatet,quia non eftma-
ior ratio de quibufdam, quam de aliis: ergo vel o m -
nia debet,vel nullum. 
13. A d argumentum reípondetur pr imó negando af-
Soluirur. fumptumjquia casteris paribus propter illam relatio- ^ 
nemopus meritorium eft dignius, quia refertur in 
nouum finem,bonum,&gratum Deo. Eft etiam ma-
gis repugnans peccato veniali , quia includit virtualé 
difplicentiám eius,^: volúntate carendi i l l o , qnx, l i -
cétpcr ícnonfuff ic iatad expellendum i l lud , tamen 
eft congrua difpofitio , vt Deus acceptet i l lum eífe-
d u m ad tale meritum. Vnde ad alteram partem ne-
gamus etiam cíTe inconueniens,in hoc e í f e d u inter-
uenire & requiri acceptationem diuinam, qualis in 
omni mér i to ,& fatisfadionejVt habeat e íFedun^ne-
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ceífaria eft,fuppofita tame interna iuftitia,&r propor-
tionata adione,vel difpoíitione operantis. Vnde non 
íequitur,hanc remiífionem fieri perfolum extriníe-
cum fauorem íine intrinfeca renouatione •. bene au-
tem fequitur, non fieri per folam interna renouado-
nem,fine externa remiílione. Quod in remiíli one vc-
níalium peccatorum non íblüm non eft impofsibile, 
fed omninó neceífanum , quia non tolluntur per i n -
trinfecam 6c inhaeretem formam illis formaliter re-
pugnantem:vt euidenduseft inremifsione qux fit ex 
opere operato,de qua infra dicemus. Et iü ea,qu£E fit ' 
ex opere operands,ctiá ex didis patet, quia nec íem-
per eft neceífarius actus contritionis,veI amoris Dei , 
ñeque etiam i l l i adus per fcíbli habent illam forma-
lenijac phyíicam repugnantiam cum habiruali culpa 
venialhergo príerer mtrinfecú a d ú feu formá,neceí-
fana femper eft diuinaremifsio:&: ideo dicimus príe-
ter intrinfeca rcnouadonem p h y í i c a m , ^ pofitiuam, 
requiri extriníecam remiísionem, qux femper eft a-
liquomodo debita extrinfeco adui,veltanquam d i -
ípoíidoni proportionata:, vel eda tanquá merito,aut 
fidsfadione condigna- refpedu venialis Culpas; Po-
teft etiam d i c i , per illam remiísionem precisé l u m -
ptam interiús renouari anímam moraliter, no quoad 
promotionem bon i , fed quoad expulíionem malí, 
quia per illam veré tollitur illa moralis macula. 
A d confirmacionem reípondetur p r i m ó , non cííe 24. 
inconueniens,vtper oranem adum meritorium om- Conínmatio 
nia venialia tollantur,vt fupradixi.Secundó nihil étia enodatUi' 
impedit,!! opus non íit proportionatum, vt remit tá-
tur q u í d a m peccaua, 6c non alia, íi remittantur per 
modum merid,quod in indicio diuino sf t ímetur íüf-
ficiens,vt condjsnitattm habeat ad remiísionem al i -
quorum 6c non omnium:& tune non oportet, vt ex 
parre ipforum peccatorui-n fir maiorrano devnOjqua 
de alio-.fed Deus fuo arbitrio id faceré poterit,fi fup-
ponamus ex parte peccatoris omnia eíTe squalia , í i -
cut in remiílione ex opere operato etiam contingit, 
6c feré in remiílione poena: debitas pro vno vel alio 
peccato. 
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Vtrumpcemten t í a etiamfufjiciat f ofi hanc v i t a m 
a d peccat a venial ia tollenda, 
JE. c quasftiolocum non habuit i n m o r - I< 
talibus peccatis, quia certum eft^um, qui Senfus qusc-
in mortali moritúryin a'ternum p u n i r i , 6c ftionis-. 
ideó ftatim poft raortem ira obftinari in 
malo,vt veré poenitere non poffir. Ac proptereá etia 
non habet locum qua;ftio in peccatis venialibus,qu^ 
poft hanc vitam manent coniunda mortalibus, quia 
etiam de illis non poífunt obftinati veré poEnitere,&: 
per lolas poenas numquam auferuntur, vr íupra dixi . 
Verfarur ergo qusftio de culpa veniali , qua; poteft 
manere in anima qua; iufta fepararur á corpore. 
N o n defuerunt tamen qui dicerér, cáfum eñe i m - l t 
poílibilem, quia vel kiftus habens peccarum veniale Quorudam 
tempore mortis,agit quod poteft ad illius expiatio- opinio. 
nem,velnon: í i primum,tollitur peccatú ante m o r t é : 
íi fecundLi,graue peccatú commitritjita vt gratiam a-
mittat,quiaille eit quidá contéptus propria; íalutis, 
6c diuínas oíFenfas,ac fatisfadioms. Veruntamen hxc 
fententia faifa eft,& nimis rigorofa. Pr imó quidem, 
qiiú,licét aliquis vel ex negligentia, vel etiam feiens, 
& videns omittatadhibere remedium peccatis ve-
nialibus,ante mortem3non proptereá peccat morra- Refellíiur. 
lirer : quia nullum oftendi poteft de hac repra;ce-
ptum:&: contemptus, qui prasfumitur,non eft verus, 
poteft enim eíle fola negligcntiajvel nimia folitudo, 
circa 
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circa torpor is falutem^vcl alias res temporales, cum A 
illa ípc , q u o d malnm illud veníale poít morrem ha-
ber remedmmcíícut negíigentia in larisfaeftione pro 
p^cna cemporali,proprer eafdé rationes non eft pec-
eatú mortale^per fe loquendo. Deinde illa fentencia 
r o n íuílidenrer diftinguir, poreíl: enim accidere, vt 
h orno iuftus ñeque adhibeat remediú venial i pecca-
to,ncq; i l iud volunrarié omirta^vt i n rependnamor-
re3vcl in quacunque naturali inaduertenda. 
At vero Aléíis,qui ex parte ^dhaííit huic íéntetias 
in z.p.q. 124.alias i 07 .méb , io .& 4.p. q.f 7 . Se q.<Jf. 
alias 17. & 27. & Maior in 4.d.21. q. 3. dicunt in eo 
cafu peccata venialia remitti i n tempore ante mor té 
per gradam,quam vocant finalem,abrq-,alio adtu ho-
minis.Vnde concludimtjnumquá contingere, vt i u - B 
ftusmoriatar in íblopeccato veniali,quia femper de-
cedir cum grada finaii.Porcftque in huius fentendíc 
fauoré citari Greg.4.Dial.c.24. quatenus d i d t , D e ú 
purgare leuia peccata iuffcorum ipía mortís acerbita-
re.Hanc vero fententiam méri to impugnat D . Tho. 
in 4.d.2i.qu.i.art. 3. quialoquitur fine fundamento. 
Quid enim addit grada finalis íüprá gratiá roto t épo-
re vitas habita?nihil p r o r f u S j n i í i duradonem vfqi ad 
mor té fe 11 coniun¿Hone c ú morte: hoc auté non efl: 
remedium contra veniale peccatum.Vbi enim i n f t i -
tu tú eft?aut qua lege conftatí l té i l ludeíl dicere om--
nem níortem iufti ex opere operato tollere veniale. 
Qupd íí hoc licet fine fundamento dicere,eodé mo-
do poífet quis fingere omné mortem iufti tollere etiá 
ex opere operato, poenas talium peccatorú. Item d i -
cere,tunc gratiá ita roborari ,vt fomité extinguat, fal ^ 
íum eíliquia grada in fe non mutatur, nec fomes ex 
parte anima: leu virtutis extinguitur, íed folvun vires 
corporis deficiunt ( v t ied té D . Thom. notauit quod 
ad remiílionem venialis nihil refert. 
Item declaro in hunc modum, quia vel peccatum 
veniale toliitur in ipfo mortls inftanti:& fie lam ani-
ma non eft in corpore,quia eft primum non eíTe ho-
minisjvel in aliquo alio inftanti ante mortem: & fie 
nondú grada eft finalis.Quód fi dicatur dari inftans, 
i n quo iam eft infallibile illam gratiam futuram eíTe 
finalem:hoc,Iicét verum fit,nihil confert ad nouum 
effedrum gratÍ2,nifi ex aliquo ípeciali priuilcgio , vt 
in martyrio.-quód híc aííírmari non poteft. Neq; etiá 
poteft dici remiflíoné illam,nec fieri in inftanti mor-
tis,neque in aliquo inftanti fignato ante mortem,fed 
i n tempore immediato ante iiiftaus mortisrid enim 
eft impolIibile,quia, fi remiflio illa facíta eft in tem-
pore, durante v i t a , ergo neceíTe eft dari aliquod i n -
í tans diuidens tempus in quo homo erar in ftatu pec-
cati venialis , á tempore in quo iam fuit fine i l lo : 
ergo il lud inftans fuit v l t imum eíre,vcl faltem pr imú 
non eíTe ralis peccati(nihil enim refert ad pr^fens a l -
terutrü dicere)ergo non fuit fada remiílio i n téporc 
immediaro ante inftans v l t imum,& confequéter nec 
per gratiam finalé.Accedit denique,excogitan poíTe 
cafutrijinquo homo exiftat in aótuali complacentia 
peccati toto tempore immediato ante inftans mortis: 
tale autem peccatum nó poteft i l lo tempore remitti . 
Nec Gregorius citato loco aliquid fauet dióta: fen ^ 
tent¡íe,quia nec loquitur vniueríaliter deromni mor-
te iuftorú ,fed de morte acerba,&: violenta,quá Deus 
interdum permittir,etiam i n e le£t i s , & fandtis v i r i s . 
Nec etiam loquitur de morte ipfa pro nuda fepara-
tione animae á corpore, feu quatenus eft terminus 
v i íE i f cd loquitur de morte ranone doloris , & poena-
iitatis éius,per quam,ratione pcenae volútarió accep-
tat2 ,purgátur peccata quoad reatü pa;níE ,no femper 
omninó & perfed :é,fed iuxta proportionem posnalis 
mortis & reatus.Tamen,fi m o r s íit acerba, & reatus 
íit de folis veni^libus, & perfona fit iufta , Se Tanda, 
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venfimile eft omninó purgan: hoc fortafse voluit 
Gregorius.Quod l i etiá loquatur de remiíTionc c u l -
pe venialis propé tépus mortis cómi i l ^v t indicar af-
ferens exemplum de Propheta occilo a leonc.5.Reg. 
3.intelli^endus eft,quatenus per talé mortem Deus 
excitar in voluntare iufti adtum doloris, vel lubmi l -
lionis ad Deum íufliciente vt culpa illa remitratur. 
C v M ergo certum fit poffe animara kparari a 
corpore cum grada,& culpa veniali,explicare neccí- ¡ ^ u " ^ 0 ^ ' 
fe eft quando,per q u i d , S í quomodo tollatur. Nam ]ia ?0fr ^ 
quód aliquando tollatur, dubitari non poteft , ci im vitam. 
certum fit animam habenrem peccatum veniale,non 
poftc videre Deum,quia, mhilcoinejutnatum tntyotbtt 
*«//km : & alioqui etiam fit certum,animam perfe- Apocal. u . 
ucrantem in grada vfque ad mortem , aliquando v i -
furam eíTe Deum,quia proprer íblum veniale pecca-
tum nemo punirur in acrernum.Er m hoc conueniúr 
Cc-eren omnes Scholaftici in4 .d.2i. & D . T h . q . 7 . d c n.Thom, 
Mal.ar t .n .Gabr .d .Kí .q . t. Soto d.if. q.2.a.2.Adr.in o^abr-
4.q.4.de Confef.AbulenfisMatth.2f.q.p.Et tanquá 
re ce r t amíam fupponit Gregorius lib.4.Dialog.ca. Abulcnf. 
39.& habetur in c. Qgdw d. 2f. &; abj infrfi cirandi. Gregor. 
I n modo autem explicandi hanc remiílionem eft d i -
uerfiras opinionum. 
Prima eft eorum, qui dixerunt peccata venialia 7. 
paulatim Se fucceílíué remitti per ipíam poená ignis Pfinia opi-
purgatorij. Quod cófequenter dicét Gabriel,£c Me- ri10' 
dina, aliique, quiputant veniale peccatum nihil cjiTe p j . ^ ^ ^ 
aliud poft traníáóbum a¿tum,nifi rearum p(EnaE,nam damemú. 
hic reatus íblutione pcen£C toll i tunvnde, ficut pa;na 
fucceífiué infligitur,ita etia reatus fucceíliuc minui- Rciicitut. 
tur,donec roliatur.H^c vero fenrentia habet falfum 
fundamentum,vt ex fuprá diólis conftat. 
Et ideo aliqui dixerunr remitti quidem peccatum 
venialefiicceílione temporis.quo pur^aturanima, A ' ^ í u n d a -
non tamen periolam pcenam, í e d per bonos actus 
quos tune anima exercet,pr£Ercrtim per voluntariam 
acceptationem,&: patientiam in rolcranda illa pcena. 
Indicar D.Tho. in 4.d.2i.q. 1 .ar.3. clariús Bonau.ar. D- Tl10in. 
2.q. 1 .Carrhuf.q. 1.Abulenfis Mar th . 2y . q .7 i8 .E t idé Caríhuf 
fentit Scotus d.iy.q. 2. art. 2. Et poteft íuaderi , quia Abulenli 
ScripruríE f a n ó l í E , íanótique Panes fignificant ha:c Soco, 
peccata remitti in purgatorio , Se per ignem illius,ex 
i l lo i .ad Connt.3..S'^/««o fietfíc tamen quafiper ignem: ^au'• 
loquitur enim de i l lo , qui hgnüfcenuw, & ¡ripulaífu-
percedificat, perquas peccata venialia inrclliguntur, 
v t docuir Aug.in Enchiridio €.69.Se 21. de Ciuir.ca. Auguft. 
2 í í .&de Fide Se operibus,c.iy.& de vera,& falf.poe-
nit.c.iS.Etreferturin Decreto d. 2f. c .pcnul .E t in c. r . 
^(^/zí.refcrtur cadera fententiaex Grcg. lib.4 .Dial. 
cap.55?.qui eam colligit ex illo Matrh. 1 2. Non remtt-
tetur neq; m hoc fécula necfi m futuro: na inde infert al i-
quapeccata remitti in futuro í e c u l o : « 0 « morta/ta[m-
q u i t ) fedveniaha cjHiS.remittHnturm purgatorio: quod 
neceíTe eft inte l l ig i quoad c u l p a , na q u o a d pcenam, 
qu? relinquirur poft remiílam culpara,etiam raorta-
lia ibi remittuntur. Eadem í e n t e n t i a ínmitur ex l í í - ifi^o^ 
doro lib.1.de Diuinis officiis , c. de Sacnficio,&Ri- Richard, 
chardode Sanólo Vi¿t. in Opufculo deDifierentia ^S .Vidl : . 
vemalis,(S<: mortalis peccati. 
Sed nihilominús h§c opinio q u o a d illam temporis 9. 
dilarionera, Se fiicceííiuam remiflíoné culparü, mihi Improbatiir 
non probarunquiaaut aólus , perquiera remittuntur 0Pln10" 
illapeccata,eft fuíficiens d i l p o f i d o , v e l f o r m a ad ex-
pellendailla,velnon:fiprimura dicatur, ergo in co-
dera raoraentOjin quo lile adtus eft,tQlluntur p e c c a -
ta?quia,vt fupra oftendi,temporalis d u r a d o actus no 
eft necefiaria ad eíFeétú remiílionis : fi auré adtus eit 
iraperfecítus, nihil efhciet circa remiífionera cuipac, 
doñee perficiatur , Se tune ftatim & fine fiicceílione 
illam expellet , quia i l laperfeédo n o n oporter VE fit 
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imeníuia,vt etiam rupraoftenfiím eft.-ergo íolum eC- A 
fe porcft fubftantialis pcrfcdio ipfius adus , qux í i -
mul cíí ipfo actu,& inftanti eflicitur.Ec praztcreá i n -
terrog0,an illa fucceíTio fie proprcr mulcitudinc pec-
catopüm venialium jvel in vno de eodcm.Hoc pofte-
ritís non cft vcririmile,aliás ipfamet culpa per partes 
& íacceíTmé i-emitccrctur:quó(ácfl:improbabile,qma. 
a«5tus per qué remirritur.tori culpa: x q u é opponitur. 
Priils etiam3lícét impoffibilc non fie, non eft tamen 
neceíTaríumiquiadilpofitio íuíííciens adremií l ioné 
venialium peccatorum , fimul, Se in vno momento, 
haberi potcíl,vt ítiprá declaratum eft: & alias anima 
exuta corporc, non eft impedita : ergo non indiget 
fucceífioncrpnefertim quia íupponimus eíle iuftam, 
6: habere pcrfe¿tam cognitionem fui ftatus. ^ 
10. Coneludendum igitur eft, omnia peccata venia-
Vcmalia re- lia)Cl]iti quibus homo iuftus decedit, remitti quoad 
tmtti m m- cu^airi ^ pj-imQ inftanti íeparationis animas a cor-
Itanti lepara» 1 r i - • A n 
tionis anjuná pore'.- - In quo conueniunt reliqui Auctores citan & 
Vera rolutiocitandi.Ecpr^ter di6ta,probabitur latiiis ex fequentiV 
Nec teftimonia addudta repugnát , quiaab il lo inftá-
t i incipit anima purgari intrinfecé : & ideó quamuis 
tune remittantur haecpeccata, veré dicentur remitti 
in purgatorio.PríEfertim5quia plena remiífio,fcilicct 
quo ad culpam &c poenam : non confummaturin eo, 
inftanti,fed per purgatorium ignem. 
tt. Per quid autem tune remittantur,varié etiS expíi-
Perquid tuc ca tur .Quidá aíl'erunt remitti á folo Deo per extrin-
rcmittatur. fccam con({onat¿ong fineinteruétu cauíx fecunda:, 
mo. & í m e reípeccu adopus homims. Sedhocnec run-
Refellitura dari poteíl ,ncc cíl: cófentancum rationi. Na, fi Dcus C 
ita remittitpeccata il la,curnó antea remiferat, fiqui-
dem ex parte hominis eadem erat diípofitio, vel po-
tiiis non repugnantia?Dicere enim,quodpropter fo-
lam morte id fiar, eft tribuere hunc eíFe¿lü ipfi mor-
t i quaíí ex opere opcrato.Atqueitarationes fuprá fa-
ftx contra Aicnf contra hanc fententíam procedunt. 
Secuda íentcntia circahoc fuit Scoti,d.2i.q. 1 .d i -
A r t i c . u j . 
11. 
icnna. 
Scotus. 
Sccúda fciv Centis Deum remittere omnia peccata venialia in i l -
lo inftanti propter praecedentia merita, etiamfi in i l -
lo inftanti anima nihi l operetur, vel fine reípeótu ad 
ípeciale opus ,quód túc operatur:fed quia ipfe homo 
retulit opera huius vitas in i l lum finem:vel quia ipfo 
etiam non referéte,Deus acceptauit:& hoc pofterius 
videtur ma^is fentire Scotus. Si^nificat enim omnia 
opera meritoria acceptari a Deo ad remiíl ioné ve- ^ 
nialium,fed diuerfo modornam, fi ab operante refe-
rantur ad hunc finem , acceptantur ad remil l íonem, 
qu^ ftatim fir:fi vero non referantur,acceptari ad re-
miíl ionem in inftanti mortis faciendam.Quod fi ob-
Almain. iiciat Almain.q .i .interdum polfe decedere iuftú cu 
peccato veniali , & fine mcritis. Re íponderc poteft 
Scorus neceílarium eíl'e,vt fakem meriia Chrif t i i l l í 
fuerihr applicata per íacramentum,&: in illis eandem 
acceptationcm,feu applicationem interuenire.Atque 
hanc lententiam quantum ad priorem partem , quód ' 
'rcmillio fíat cuín refpedu ad merita pra:cedeiitia,te-
Alberr. nuit Albcrtus d. 21. art. 1. eftque probabilis,vt ftatim 
Reiicicur. (}icartji Tamen quoad aliam partem exclufiuc non 
placet,quia fi priora merita erant digna illa remifsio-
11c : car non ftatim data fuit ? Ce r t é non poteft alia £ 
rado rcddi,nifi quia anima no erat diípofitarergo ob 
eandem rationem non remittentur in primo inftan-
ti fine congrua difpofitione animas. Nam dicere in 
hoceífe conceíTumpriuilegium aliquod ipfi m o n i , 
eft omninó gratis diéhim : & contra id poifunt fieri 
omnes rationes fada: contra Aleníem. Eft etiá i n c ó -
neniés admitiere quód de fadto fiat Vemifsio peccati 
venialis,fine aliqua mutatione int r infecaproport ío-
nata j o l u n t a t i , quia hic non eft confentancus mo-
dus iandrificadonis, &remiífioriis. Arque inhunc 
modum poteft vrgeri argumentum Almaini.Nttin,lí 
quis baptizatus adultus , habeat peccata venialia,&: 
nulla merita, verifimilé non eft illí remitti peccata 
venialia m inftán mortis propter Chrif t i merita,l in£ 
alia diípofitione , vel applicatione,quia, vel illa pec-
cata fuerunt commiífa ante Baptifinum,& non fue-
runt remiífa propter obicem, & fie ñeque in mortis 
inftanti auferentur , nifi obex auferatur per aliquam 
diípofitionem. Vel illa peccata fuerunt poft Baptif-
mum cómiífa, & f i c Baptifmus per fe non haber ef-
ficaciam circa peccata venialia,qu£ poft i l lum com-
mittuntur, vt íüo loco oftenfum eft: &c ideo non eft 
verifimile applicari per i l lum merita Chrif t i adre-
mifsionem futurorum peccatorum venialium in i n -
ftanti mortis facienda, fine alia difpofitione. Atque 
idé feré a rgumémm fieri poteft cu proportione de 
caeteris facramentis, &;de meritis propriis íal tem 
rcfpectu peccatorum, qux poft illa, fiunt.. 
Dicendum ergo eft, in primo inftanti íeparationis 15. 
animas á corpore habere animam fe rucn temaóh im yenialia m 
dileótionis Dei, &c contntionem etiam perfecH om- * \° ,ní^ncí 
j • 1 T r • TS I - I toliipcrfer-
mum prascedcntium culparum.lta í e n t i t D . I n o m . ncnrcmdile-
q. 7., de Mal . art. n . R i c h . d .n .ur . i .q . i .Paiud.q . i . <a!onc,&c5-> 
ar.i.concluC 3..Dur.&Maior3&: Almain. q . i . A b u l . tritioné«ni-
Matth. zr.q.yz;. & a l i i fupracitati. Probatur, quia tPTz' r 
taiis. anima in eo momento optime cognoícit Itatu z\a, 
fuum,&; eft expedita ad operandum: & ex parte Dei D.Thom. 
haber auxilium eííícacifsimum iuxta meníliramfuíe Richard. 
^ratiasi&ipía ftatim fine mora operatur, & perfedlé ^f'11^'1 
t- • -rí • 1 -i • i-i Durand. 
tendit m Deum, & auertitur ab ómnibus venialibus: Maior. 
ergo illeaélus fuiíicit vt ftatim tollantur omnia illa Almain. 
peccata quoad culpam. Atque ita conftat poeniten- Abulenf. 
tiam poífe remittere hasc peccata, etiam poft hanc 
vitam. Ñ e q u e oportet ve in eo inftanti multiplicen-
tur ad:us,vt quidam dixerunt, quádo peccata remit-
tenda íunt mul ta ,& varia:quia, vt fuprá oftefum eft, 
vnus aétus efiicax,& vniueríalis fuíficit ad omnia rol 
leuda: plures ergo adhis amoris, aut pcenitentias nec 
neteílarij funt,necfortafsé iuxta ordinarium modum 
operandi,poíriint in illo inftanti haberi: plures vero 
a¿his aliarum virtutum particularium,quib. venia-
lia peccata opponebantur . for téhaber i poifunt , ta-
men formaliter ad remifsionem talium culparum 
neceífarij non funt. 
7» quo genere caufe talis ¿i6ím r emi t í At 
illas culjtas. 
VL T I M O vero exponendú fupefeft, quo mo-do feu in^quo genere caufas ralis aóhis remittat 
tune illas culpas.In quo dúo fuppono ex fuperiori-
bus:vnum eft, non remittere vt propriam formam 
phyficé ac formaliter repugnantem , propter ratio-
nes fuprá didtas. Al iud eft expeliere^ íeu concurrere 
per modum diípofitionis fuíficientis; quod genus 
caufalitatis fatis erit, etiamfi aliud non interueniar, 
vt ex fuperioribus fatis conftat. Nihi lominús tamen 
dubitari poteft, an etiam tunc'concurrant meritum 
& fatisfactio de condigno. Et quidem Caict. 1. p.q. 
^3. artic. y. in fine docet, animam in illo inftanti eíle 
non íblúm in ftatu merendi, fed etiam demerendi, 
quia nondum efl{ ait) omnino extrú viam^fed in termino 
^/ í .Quas íententiafemper mihi diíplicuit,quia ex i l -
Jafequi tur jpoí íchominem eíl 'eingratia toto t épo-
re vitas, & in illo inftanti i l lam amittere : quod, vt 
opinor repugnar Scripturis vt alibi latius. Ité fi eft 
in termino vias, non eft in via,quia ille terminus ex-
rriníecus eft. Anima ergo in eodem inftanti, quo fe-
páratür á corpore, fi iufta fuit immediaté anté,ita co 
finnatur in iuftitia,vtcadere no poísit ,& ftatim exi-
ftit extra ftatum merendi pramiium cífentiale , vel 
augme 
14. 
Nonremítcic 
vcforma phy 
íica, fed per 
rnodüdifpo-
íicionis. 
An concur-
rac Lucritum 
de codigno. 
Caiet. 
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16. 
^ugmentum gratis : & mapifcftc p t c t í n animabas A 
cjua? purgatione non indigenr, 
if* Niluiomini is tamen pollcr quis prohabilicer d i -
ceie,c|uando anima indiget puiCTar-iOiK^cíle adhuc in 
í latu mérendi aliquid accidéntale, íiue neceílarium, 
vt cftrcmiíTio venialis culpa:: quia quantum adhoc 
adhuc non cft in termino,red q u o d á m o d ó in via. V n -
de D.Thomas in 4 .d.2i. íaltem meritum de congrua 
admittit.Idem vero D.Tho.q.y.de Malo,art.ir. í íra-
plicircr ncgat meritum in tali a é l u . Q u o d etiam cen-
Icnt Bonaucnt.(Sc Richard.did. d . n . & c Adrianus q. 
4.de Confeí l íone.Et videtur probabilius,quia ftatus 
merendí cum vita finitur,quantum ex Scriptura col-
l ig i po te íbneque illud meritum eft neceíTarium.cüm 
alia cauíalitas íufliciat.Dices, Deus tenetur ex iuf t i -
tia rcmirtere illam culpam5qma non poteft , feruato 
ordine iuítitiíe a íe prsfcripto^unire perpetuó illam 
animam,priuando illam gloria, nec poteft daré glo-
riam^nifí pnús remittat cuípam. Refpondetur , ad 
hoc prodeíTe merita praxedentia, vel propria, vel 
Chri í l i Domin i applicata, vtratione illorum negari 
non poffit hx.c remi í l io , íi alioqui ex parte hominis, 
vel anima: íit fufliciens diípoíit io. 
J>lui¿¿ defatt¿fa.Btone f r o foetiA. 
SED quid de íátisfa¿tione,K!am cúm ille aóluscon-tr i t ionis ,& doloris^joenalis/it, erit etiam fatisfa-
¿torius pro tota, vel faltem pro parte pcena: debits, 
atque ka ratione illius actus minuetur poena purga-
t o r i ^ u o d videtur inconueniens ¡alioqui tam intenía. 
poílet effe contritio in illo inftáti, vt omnino expía-
_ , ret poena pursator"; debita i l i i culpa!, Circa hoc ali-
Icncentia Sí111 concedunt, aliquid poena; remitti propter i l ium 
adlú.Et íané, qui afferunt ad fatisfaciendú pro poena 
temporali non eíTe neceflarium padum, vel promif-
í íonem vllam ex parte Dei /ed ex natura reí fieri, ac 
neceflarió cofequi,vt qui vnam poenam aírumit5non 
íit dignus alia:qui hoc(inquam) a í le runt , non video 
quomodo negare poíllnr tanta poenam remitti ex v i 
illius contri t ionisrquátarcmitteretur caeteris paribus 
per í imilé contritionem habitam ante mortem3quia, 
íi nudam rei naturaminípiciait ius,tam valida, & ef-
ficax eft contritio in vno ftatu,íicut in alio:imó in i n -
ftanti mortis eó eft vehemétior dolor, quó maior eft 
culpac cognit io, maiuíque deíiderium purgandi de-
l ió tum.Neque ex folarei natura reddi poteft ratio,ob 
quam eflicacitas cotritionis adfatisfaciendum duren 
in toro vita; tempore,& in inftanri mortis iam no íit. j> 
Prcerer tira, quia iidé Auétores aíI'erunt,contritionem 
in illo inftanti eíle cond/gnam fatisfaítione pro cul-
pa veniali,n5 ex pa¿to,aut per m o d ü meriti , íed quia 
per modum formíe coniiertir,6c rcóti í icatvolúntate: 
ergo eadem ratione coníequenter dícere debent, v t 
eft quídampoena,formali ter expeliere reatum alicu-
ius poena: temporalis. Hasc tamen fententia proban-
da non eft:imó bine a pofteriori intelligi potefl:,fun-
damentum,in quo nitkur,fallum eílemam ex illo í e -
Reijcitur. qaitur illud confequenssquod probandum non eft; 
tum propter rationem fa¿tam,quód í s p e poílet pe r 
raíem aéhim CLilpa,&; reatus pa;na; totus expellntum 
etiá,quia eadé ratione omnes aótus poenales volun-
rarié eliciti in purgatorio toto terapore quo durant 
eíTcnt ratÍ5fad:onj,&: per fe ac natura íiia expcllerent ^ 
alique reatum,íeu dignitatcm pam^:nam, l Í Iegé Dei 
í ec ludamus , nulla ratio reddi poteft, cur talis aóhis 
habeac ex natura í i iahunc eñeótum formalem ex-
pellendi talem reatum quodam tempore,& non alio. 
Ali j vero,etiamfi fateantur negotium hoc fatisfa-
^TeM cHonis noftra; penderé ex paóto & lege De i , nihi lo-
minús dicunc in illo inftanti fieri aliquam remií í io-
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ncm poene debir^ p r o tali culpa vcniali,cx alio p r i n - . 
cipio,quód Deus n o n rcmirtit aliquam culpanijquin 
commutet pauiam iUi debitam in minora i i :hoc au-
tcm non ht f ine remillionc alicuius pecna:. At lum-
ptum patet,tum quia quotics culpa mortalis remittj-
rur, commuratur poena xterna in temporalcm : c i go 
multo magis quotics remittitur culpa vcnialis, com-
mutabiturpcena temporalis in breuiorcm,veí remii-
í iorem j tum etiam, quia quandiu l;omo i n íe haber 
ciilpam,dignior eft poena quam cum illa caret,Con-
tra hanc vero kntentiam etiam vrget argumentum 
illud,quód per talem attritionem poífet omninó e\-
piari illa perna . Sequitúr etiam , incodem in f tanr i 
per contritionem de peccatis mortalibus porte Vel 
tolli ,vel faltem remitti pa-nam temporalcm 'debitam 
p r o eildem peccatis.Dcnique í lqLiitur ,per adus poe-
nales voluntaric elicitos poft h a n c vitam poíle poc-
nas purgatorij,aut breuiores, aut leuiores heri. Qoa: 
omnia cenfeo eíle inconuenientia,&: contra commu-
nem fententiam T heologorum, vt latiús in materia 
de Satisfadione:&: Purgatorio diectur. 
Réípondeter e r g o , in illo inftanti nullam paínam 
purgatorij remitti ex vi illius c6tritionis,qLur eft ícn-
tenris D.Thomas q.y.de Malo,ar.io.Et ratio a priori 
eft,quiaDeus ftatuittempus huius vita: ad fatisfa 
ciendum per noftros acílus, vel poenas huius vitas» 
tempus autem vitíe futuríe ad íliftinendam condigna, 
poenam ignis.Sicutautem in inftanti mortis extriníe-
cé finituí hasc v i t a ,& intrinfecé incipit alia, ita i n i l -
lo iam n o n habet locum modus íatisfaciendi huius 
vitse, íed intiiníecé incipit íatisfaftio per purgatoriu 
igné .Nec eft ncceíl'e, vt illa remiílio fíat cum c ó m u -
tatione p o e n í E i n m i n o r c m , niíi quatenus in eodem 
inftanri incipit cum ipía r e m i í l i o n e poena ignis, per 
quam aliquid íc)luirur,quaniiis illanon íit proprié d i -
minutio poena; quoaddurationem temporalcm : íed 
quoadmtr in íecum terminum eius, &ha:cipranon 
íit proprié per rcmifl ionem,ícdper íolut ionem. Ñ e -
que eft íimile de remiftionepeccati mortalis , nam 
illa fit per gratia; ínfufioncm de nono, &: ideó necef-
farió tollitiE-tcrnirarem p o e i í a ; : íir cria femper in hac 
vi ta :& i d e ó / i í k t per adrum proprium íJ fit cum a l i -
qua fatisfaótionc pro poena t empora luExcade inqué 
caufa prouenir, vt remiílio venialis culpa; in hac vita 
íemper fíat cum aliqua diminutione pa-n^ sc'rLis,quia 
Temper íit cum aliqua íatisfaélione.-pcr fe autem ne-
ceflarium non eft, vt quotics remiteirur culpa ve nia-
]is,ininuatur poena teporalis, vel quoad durationem 
ve lquoad in ten í ionem eius.Nam quoad quandá ca-
retiam familiaritatis,vel fauoris diuini,qLiá fup ra d i -
ximus efle coniun¿Vam cú culpa quandiu duratjcon-
cedere poflumiiS;, hanc poenam remitti etiam in ani-
ma feparata in code inftanti,in quo remittitur culpa, 
quiaeft intrinfecé i l i i anncxa,vt fupra declaratum eft.. 
I d autem inteliigcndum eft iuxta capacitatein" illius 
ftatus,vt latiús infrá in proprio loco» 
Improbatur. 
18. 
In illo iníU 
ti nuilara 
purgatovij 
poenam rc-
mitei ex ft 
illius cócri-
cionis. 
Vera folutio 
D. Tho. 
Secunda fen 
tcntia. 
a r t 1 c v l v s n i : 
V t r u m v e m d i a peccata r e m i t í a n t u r per afperjio* 
» e m a q u £ benedi£f<£yá'c.httwfmodi, 
D tertiumfic proceditnr. Vide- Sljpr4« 65 
tur qnód vemalia peccata no re- arc.i.ad 6.& 
mittanturper aípcrfioncm aquf 
benedida;, 8c Epiícopalcm be- dift.i6.q. %. 
n e d i d i o n é ^ alia hniufmodi. Peccata enim 5;C',Í*n'í'« 
vemalia non remittuntur une pceniceiitia,vt 
N 4 didum 
1 4 8 Q u s í U x x x v i j . A r t . n j . 
i .q. j . & ¿1. 
s l .q 1,2.1.8c 
art.ix. arc.i. 
didameft. Sed poenicentiaper fe fuíficitad A implicité3vel explicité. 
l-n libr.dc 
nredicina 
pctnir.c . i . 
Att.i. huius 
rcmiíTione venialium peccatorum.Ergo iíla 
nihil operamur ad huiuímodiremiíTionem. 
PrxtercájQuodlibec jílorum eandemrc 
lationem habet ad vnum peccatü veníale, & 
ad omnia. Siergo per aliquod iftorumre-
rnittitur aliquod peccacum veníale, fequi-
tu r quód parí racione remíttantur omnía.Et 
ita per vnam tuníionem pedorís , vel per 
vnam arperíionem aquae benedidac, redde-
reLurhomo imraunis ab ómnibus peccatis 
venialibus,quod videtur inconueniens. 
Prastcreá,Peccata venialia índucuntrea-
tumalicuiuspcena^licéc temporalis: dícitur 
cním 1. Cor. 3. deeo jquí íuperasdificat lí-
gnumjfcenum, & ftipulamjquodíaluus erit, 
dictamen quafiperignem. Scdhuíufmodi, 
per qua^  dicítur peccatum veníale dimitcí, 
velnullam, velminimam poenam in fe ha-
bent. Ergo non fufficíunt ad plenaro remif-
íionem venialium peccatorum. 
Sed contra efl:, quód Aug.dicitin lib. de 
Poenic. qu6d[pro leuibus peccacis pectora 
noftra tundimus, Scdiamus, Dimictcno-
bis debita noílra.Ec ita videtur quód tunfio 
pedoris, &oracio Dominica cauíent remif-
ílonem venialium peccatorum.Eteademra-
tio videtur eíTe de alus. C 
Reípondeo dicendü,quód(íicuc dickCi eft) 
ad remiííionc venialis peccatinó requiritur 
nouíE g r a n x infufio: íed fuííícit aliquis adus 
procedens ex gratia ,quo aliquis deteftetur 
peccatum , veníale vel explicité, vel faltem 
impliciterficut aliquis feruenter mouetur in 
Deum. Et ideó triplici ratione aliqua cau-
íant remiffionem venialium peccatorum. 
Vno modo, in quátüm 111 eis infunditur gra-
tia,quia per infuílonem gratis tolluntur ve-
nialia peccata, vtfuprádidú eft. Echoc mo-
do per Euchariftiam , ac Extremam vndio- ^ 
nem, & vniueríaliter per omnia facramenta 
n o u x legis,in quibus confertur gracia, pec-
catavemalia remittuntur.Secundó,in quan-
tum íunt cu aliquo mocu deteftationis pec-
catorum. Et hoc modo confeffio generalís, 
tunfio pedoris,& erario Dominica operan-
tur ad rcmiffionem venialium peccatorum: 
nam in orationc Dominica petimus: Dimitte 
nobis debita noílra. Tercio modo, in quan -
tumíunt cum aliquo motu reuerencí¿e in 
Dcum,&: ad res diuinas.Et hoc modo bene-
didio Epiícopalis, afperíioaquas benedidx. 
Ad 2.dicendum,quód omnia ií la, quan-
tum eft de fe, operanturad remiííionc om-
nium peccatorum venialium. Poteft camen 
impediri remidió quantum ad aliqua pec-
cata venialia, quibus mens adualíter inhas-
retrficut &: perfídioneminterdum irapedi-
dicur efFedus Baptifmi. 
Adj.dicendum , quód per prsedida tol-
luntur quidem peccata venialia , quantum 
ad eulpam, tu virtute alícuius fatisfadionis, 
tum eciávirtuce charitatis, cuiusmotus per 
praxiida excitatur. Non autemperquodli-
bec praedidorum femper collitur totus rea-
B tuspoenas.-quia íicqui eífetomninó immu-
nís a peccato morcali,afperfus aqua benedi-
dajftatim euolaret. Sed reatus poenx remit-
titur per príedidafecundúm modum feruo-
ris in Deum , quí per praedida excitatur, 
quandoq, magis, quandoqueaucem minús. 
C O M M E N T A R I V S. 
V A N v 1 s D . Thomaí in titulo, pract-
pue videatur cjudrere de virtute, quam 
facramentalta habent ad tollenda peccata 
vemalia, tamen tn corpore etiam de facra-
mentis refpondet.Et de iliió in prtmu dmt , per omnia fa-
cramenta noúa legupeccata venialia remitti. Qüodpro-
bat , cjuia per omnia facramenta infunditur gratta ptr 
infifomm autemgraÚA , tolluntur peccata ventalla, vt 
fupra('íw^«/í)di¿tum eft ^fciltcet art.prdcedente. T^en 
declarat autem D . Thornai quid requirant facramenta v t 
habeant hunc ejfeclum : ñeque an fmgula facramenta re-
mittant omnia peccata venialia, qm inuenmnt in homi-
ne^vel qu&^aut quahajed tantltm indeflntte loquitur.Nec 
denique anfemper hoc fkciant, vel aliquando: tnfmuat 
tamen , quandocunquegratiam infundunt, tollere etiam 
venialia peccata. Sed hac omnia expltcabimui difyut.fe-
quente. 
Ratio autem D . Thoma pr£termitti hic non poteft. 
Nam i vel dejlruit expofittonem a nobis datam articulo 
i , vel non reBe colltgit. Cum enim tbi dtxit Diuta Tho-
mcu , per infifionem gratt& tollt peccata venialia , inter-
pret ati hoc fumus de infujione prima gratia, quatenm 
habet adiunclum moturn in 'Deum , & in peccatum :at 
facramenta non omnta infundunt hoc modo primam gra-
tiam , faltem per fe loquendo: necrequtrunt ad fuos effe-
Rtu motum in Deum3&tn peccatum : ergo, vel D . Tho-
mas nonre&e jubfumit, vel prior illa propoftio male a 
nobts expofitaeft.Qíiocunque autem tftorum cocejfo, mfir~ 
ma redditur ratio.De primo per fe. conjlat. De fecüdopro-
batur, ficenim fAndamentum rationií erit3per omne au-
gmentumgratia ilíapeccata remitti: quod fhlfum e[fefu-
quaclibetfacramentalis vndio, oracioin Ec- ^ p^ojlendimus. 
clefiadedícata,&fi aliquaaliafunthuiufmo- r R f m d e o ' o ^ ~ * ^ *• 
i - , . . . fumilltw propofitionts D.Thoma, quando inrnnditur 
dl,operantur adremiífionem venialium pee- Jgrada adíko,venia l ia peccad remitti. Tamen, qma 
catorum. nec verítaí tpfa aliud pattiur^ nec verba etiam D . Thoma. 
Ad i.ergo diccndum,quÓd omnia iíla cau- in a n . i . v t ibi oíiendtmtp, ideo ab interpretatione ibida-
fanc remíffionem peccatorum venialium , in ta dtfcedendum non eft. Hunc vero locum dupliciterpof co^ju^ 
quantum inelinane animum ad motum pee- fum/" ™terPr£tari- P"™0 * li^tnon 0T»»^ facramenta Éat ioca 
^ n f l A ^ • 1 per fe [int iníiiiuta addandamprimam aratiam: omnia D.Tkio. 
nitcntia£:quieltcleteltatio peccatorum, vel j j * £ • * r * n 
1 * ' - tamen altquanao iilam aare pojje, tuxta fentennam D . 
Themat 
D i T p u t . x j & x i j . 
Thami£}vt in fuperiori tomo latins vidimw : ideocjne D. A 
Túomam hic non toqui de (acramsnus tn omm operattone 
füa.Jed quando primarngratiam infiindunt: ita v i ex hoc 
aritcttlo non habeamus ex fententia D.. Thofm , (acra-
menta (emyer remitiere venialia peccata, f d tune (olum 
quando prtmamgratiam infundunt. EtadhnCy tune non 
ommno¡ernper s Jed regulariter, & intemenieme exparte 
hominu fijficiente motu contra peccatum veníale. Et tn 
hoc fenfuprocedit ratio aptijjirné, & cejjant ornnes dif-
ficultates. Aínltum autem dubito , an hdcfiterit mens D . 
Tuo.propter abfoluta tfr vniuerfalia verba eiuí. Endeo 
addcre poptmtí4,quafiuüfacramenta non infundant (ern-
per prtmam gratiam,nec per Je, tamen , quoties aliquum 
gratiam tnfimdtmt, ea efjicacttate illam conferre, qu£ 
fuffeeret ad dandam prtmam gratiam , f i - in [iibieü:o non 
pr&cefftjjet y dummodh obteem non poneret {quod femper 
praJupponendumeB) ideo hic Jíibfumit omnia facra- ^ 
menfa infundere gratiam •¡fctltcettVel attu, vel quantum 
eft ex f i a effcacia. Et ideo adhanc rutionem necejfe non 
efiiVt quotíes angetur gratia i remíttantur venialia : fed 
quoties augetur tali modo, ^ tali ejficacttate, qua ex 
fe ad dandam prima?» gratiam fufficeret. Quanuis 
autem D . Thomas non declaret , fubintelligit tamen 
requiri difyofuionem ex parte reciptentis, ficut in art. 
i.expíicuerat ¡adquem fe remittit. Qualió autem , & 
qttantaejfe debeat hac díjpeftío cum fteramemo coniun-
é}a,nos poíiea declarabtmus. 
Secunda alJertio, qua ex reliqua parte articulicoÜi' 
gitur^eftiSacramentalia operamur ad remijfionem venia-
lium peccatorum^ tnquantum funt cum ahquo motu dete-
ñationis peccatorum,aut reuerentia in Deum,vel res d i -
uinas.Non expl'cat autem D.ThomM qualu debeat (¡fe ille 
mott^ ifatiítamen exverbU eiui conjlat non posíuUrej v t C 
f t verm a ñ m contritionis,vel amoris Dei fuper omnta fed 
qualibet deteftatioformalü:vel virtualis de peccato venta-
li,dummodo in charitate,& aliquo modo ex grafía fiat, vt 
infolutione ad ¿.declarat. Rurfut non expomt D Thomai 
quomodo hac facramentalta operentur ad exettandum 
hunc motum & an fnppleant aliqua ex parte etm infuffi-
cientiam,^ defeclum : fed hac tradentura nobü dtjp.fe-
quente.-drgumentorum Jolutiones non tndtgent aliqua ex-
pofitione. 
A R T I C V L V S I I I I . 
V'írum vemale peccatum pofsit r e m i t t i , D 
- J inemor ta l i . 
S e d 1 4 9 
Infrá q.90. 
a.4.ad3.&4. 
dift.16. q.i. 
are. i.q.i.& 
3-
Ex Cyrillo 
li. 5.in loan. 
ciéíSí 17. 
Art.prxce. 
ad x & qu. 
Dquartum fie proceditur.Vide-
tur quód veníale peccatum pof-
íic remitti fine mortalí.Quia fu-
per illud loan.S.Qui fine pecca-
to efl: veíl:rum,primus in illam lapídem mit-
tattdícít quídam Glofla, quód omnes illi 
eranc in peccato morcalí: venialia enim eis 
dimittebantur per ceremonias. Ergo venía-
le peccatum poteft remitti fine morcali. 
Praetereá, A d remíffionem peccati venia-
lis non requiritur granas infufio. Requiritur 
autem adremiíTioncm mortalis. Ergo venía-
le peccacum poteft remitti fine mortali. 
Pretereá, Plus diftac peccatum veníale á 
mortalijqnám ab alio véniali. Sed vnum ve-
níale poteft dimitti fine alio tvedidumeft. 
Ergo veníale poteft dimitti fine mortali. 
Sed contra eft 3 quód dícitur Match. 5. 
Amen dico cibi, non exies inde (feilicee ex 
carcere, in quem intrudicur homo pro pec-
cato mortali j doñee rcddas nouiílimu qua-
drantem. Per qué íignificatur veníale pec-
catum. Ergo veníale peccacum non remitti-
cur fine mortali. 
Refpondeo dicendum, quód (ficuc fuprá J ' ^ ^ * ^ 
didumeft ) remiffio culpa: cuiuícunque nú-
quám fit, mfi per vircucemgracia:: quia , ve 
Apoftolus dicic Rom. 4. Ad gratiam Dei GIOÍT. btec 
pertinet, quód Deus alicuí nó imputet pee- Jinearlsibid. 
1 y^ i rr 1 • J • r »UPCR "loa: 
catum : quüdGlüíla ibi expomt devenían: Beams cui 
ille autem , qui eft in; peccato mortali caret non imputa-
gratia Dei. Vnde nullum veníale fibi re- nuroeccati 
mittitur, 
Ad i.ergo dicendum, quód venialia ibi 
dicuntur irregularítates fine immundícia:, 
quas concrahebanc fecundüm legem. 
Ad 2.dicendum , quódlícecad remiffio-
nem peccati venialis non requiratur noua 
infufio habitualis gratisej requiritur tamen 
aliquís gracias adus,qui non poceft efíe in eo, 
quí fubiacec peccaco mortali. 
Ad5.dicendum , quód peccacum veníale 
non excludítomnemadugratia:, per quem 
poíTunc omnia peccata venialia dimitn. Sed 
peccatum mortale excludít tocalíter habi-
tum gracise.-fine quo nullum peccacum mor-
calc,vel veníale remittitur. Ec ideó non eft 
íimilis racio. 
I T E R A Diui Thoma; efl: clara:& res ipía iam: 
explicata eft. 
D I S P V T A T I O X I I . 
Difpurado proprié non ípcdabat ad hunc 
.locum , fed ad>varia,pro ciiucríitatc rcrura,qui-
bus folct hic effcólus'ex opere operato cribuirtamen, 
quiaD.Thomas cam artigicin art.3. & quia ad com-
pletum huius marcri.-E eft necclTaria^rxtLimitci non 
potuít : prsfcrtim, quiaexponere neceíTe eft quem 
concuríum habeat vinus pcenirentia; ad hunc eíFe-
dLim,enamíi ex opere operato fiar.Dúo auttm íunt 
capita5ad qux reducuntur omnes caufa:, quibus illo 
modoporeft tribuí ralis efFeólus, íalicer íacramenra, 
& íacramenralia:&: fub vrroque varia membra con-
tinenrur, de quibus fub generali quneftione breuiter 
dici poteft. Addi eriam hic poíTet facrificium MiíTae, 
quod formalirer eft diftindlum a prcedittis. Sed de 
illo fuíficienter dixi fuperiori tomo dirp.75>.fed.f. 
S E C T I O I. 
V t n m veniaUpeccatum tollatur eis opere 
operato per facramenta* 
R I M V M inquirí poíler, an harc caufa- 1. 
liras ex opere operato , habeat locum in Proponitut 
remií'sione peccati venialismam fi habet, dificultas, 
nemo prudens negabit quín per facrame-
ta nouae legis geueratim loquendo , inrerdum 
fiat quamuis de particularibus facramenrís poísit 
cííc 
I 5 0 Q u í e f L I x x x v i i . A r t i c . i i i j . 
eíTe dubi ta t io .Ná ,cúm haec facramenta inílituta í ím A cum tali dirpofirione, remittit peccatu mortale, v 
ad homines pcrfecté fancliíicandos ex opere opera 
t o , & haec fanctificatio ex parce confiftat in remiíTio-
ne vcnialium peccarorum, non poteft toto huic ge-
ncn facramcntorum hsec efíícacicas denegan, fi pof-
Ratio dubij. ^^i l is eft. Ratio autem dub.undi de hac poftibilitate 
eft fupra tacta,quia vel homo eft falté attntus de pec-
caro veniali ,velnon:íinon5nLinquámpoteritroil icx 
opere operato, alias rollcretur fine fufficienti muta-
tionc voluntarishumaníE.-quod dicendum non eft.Sí 
autem vol a utas humana iam fuit fuíficienter mutata, 
ftatim aufercur peccatu veniale ex difpofitione ope-
racis,pnufquátTi inreruenire poftic efficacitas ex ope-
re operaro. Ergo nunquám datur iocus huic modo 
remiílionis venialis peccati. 
i . Hace difficultas prxferrim proceditin remiífione 
Rcmifsio venialis peccati, quae per fe fie fine c ó i u n d i o n e cum 
venialis, ^ ^ ^ 1 peccato,& ideó oportet de illa fpecialiter lo -
mulcú mor qui.Nam de altera,quac fit fimul cu morrali,pro cer-
tali, poteft. ro fupponédü eft,polle fieri ex opere operaro, & de 
&fic exope fa(5|-0 fieri,per facramenta,vel plu.ra,vel omnia. Pr i -
,cuto mum pacer ex ratione contraria, quia cune peccacum 
veniale non poceft colli per folam accricioné, eciamíí 
illa ad veniale extendatur, quia non poteft toili í inc 
morcali,quod per folam attntionem non coliieur: er-
go,aduenience facramenco , pocent veniale ex opere 
operaro collijíicuc coliieur mórcale. Sedforcaííe ne-
gable aliquis íiniilicüdiné,quia per facramenrü infu-
ditur gracia,qu^' eft formanacura íuaincompoííibilis 
cum peccaco morcali, L>: ideó poceft ex opere opera-
per facra-
menta. 
rifimile eft ordinari eciam á Deo ad remiccédum ve-
niale: vel alicer , fi cumícquali difpoficione iuftificac 
Deus hominem á peccaco morral i , mulcó magis 
iuftificabicá veniali : v e l , fi Deus proprer Chnft i 
merira apphcaca per factamencura,accepcac illam d i -
fpoficionem vt fufficientem ad remifsionem morra-
lium,quanuis ex fe non fuíficerer.multó magis acce-
ptabit illa ad remiílionem vcnialium.Ex hac auté ra-
tione folum concludicur,per íacramenca remrcci hoc 
modo eapeccaca venialia, quorum homo habet ve-
ram 8c fupernacuralé arrririonem. An veró alia eciam 
tollanrur, vel tol l i polfinc, in fequenci pun¿ to dice-
mus,nam quoad hoc eadem eft racio in boc ,& in fe-
B quenti modo remiílionis veniali^ peccaci. 
^ u i d de remtfsione venialis quadoperfefola ftm 
T p v l c E N D v M ergofupereft de remiífione cul-
JL^y px venialis quando per fe fola fir fineremiflio-
ne mortalisrnam tune videcur nunquám haberc l o -
cum opus operacum íacramenci,non quia íacramen-
ro exíe vircus dcfiCjfed quia íemper pnEuenicur á di -
fpoficione poenicenris, qua; informara per gratiam 
habet vim íacisfaciendi, & expellendi peccacum 
venialc,aiicequám facrametú adueniat:& ica dici po-
ccrunt facramenta de fe eífe rcmiffiua peccari venia-
l i s , quociesinuenerinc illa in hominc bene.diípofi-
to,de fad:o tamen nunquám remitcere illa in homine 
iufto,quia iam inuenienc remiíTa, fi lile eft bene d i -
to excludimon eft autem illa forma incompolíibüis C ípofitus.Nihilominiis dicendum cenfeo, íacramenca 
cum peccaco veniali: 6c ideó non lequitur r e í p e d u aliquando tollere peccaca venialia ex opere operato 
illius eíle pollíbile eJfficadtaté ex opere operaro.Sed 
contra, nam, ve Den? remittat peccacum veniale, 
non eftncccíTcvcinfundacformamphyficá forma-
licer incompoftibilcm illi,quia r eue rá , in rigore l o -
quendo, nulla calis eft,&falcem eft certum íkpe fieri 
fine iUa,vt rupia fignificacum eft,;&: ex dicendis am-
piáis conftabie; ergo per facramenrum poreft Deus 
remitcere ex opere operato "fimul peccatum veniale 
cum mortali,applicando Chrift i mer i tum, & ord i -
nando gratiam ad verumque effeótum. 
Ee hoc ipfumprobatur,oftendendo alcera parrem 
induótione íacramencorum. Nam de Sacramenco 
pcenitenciae fuprá id oftendimus,ex principio, q u ó d 
func materia fufficiens íacramenri pcenirenria;, qua 
inhommibus iuftis. Quod licét in quibufdam íacra- cr^|.nta' 
menris fit cercius quámin aliis, de ómnibus ramen aliquando 
eft veriíimile. De Baptilmo fufficiunr dióta incirata tollere pec-
fe¿tione ; . c i i his qua? inferiús addemus. Et idem eft f.ata vcnia* 
i r r» • • • i • ha ex opere 
de íacramenco rosnicenci^ : coniungendo quse m 0per;lto in 
praccedencidiípucacione ateigimus , cum his qux iuftis. 
ftatim dicemus.Qnia veró hxc dúo facramenta, per Vera íblu-
fe loquendo, fuñe íacramenca morcuorum , ideó in B 
Baprifmo non haber locum hic cafus, nifi quando 
fupponirur adulcus priús iuftificacus per concricio-
nem cum Bapciímo in voco, 6c pofteá venialieer Dcpoenjt 
peccafle, tk fie accederé ad facramencum Bapcifmi 
cum aliqua diípoficione, qux per fe non fuíficiar, vt 
tollacur peccacum veniale,niíi accedat vis íacramen-
— — r — ; ' i — r j [ i r r r 
propteteá reóbé & vtilitcr in confeflione dicuntur ti:de qua diípofitione ftatim dicemus, In íacramento 
loan 
ConcTrid. vr dixir Concilium Tridenrinuro ,feír.i4.c.5', Com 
prehenduncurque fub ilhs verbis Chrifti,Q«or«w re-
mifentispeccatatremttmtHr eis , loan. 20.Ergo 3 ficut 
per poreftacem clauium remirtuntur peccata morra-
lia ex opere operaco,ica eciam venialia illis cóiunéla, 
cum proporeionali diípofieione,& actririone, Praíte-
reá idem eft certiílimum de Baptifmo, vt late ofteu-
íum eft íuperioritomo,difput.2.8. fect.3.Vbi nonfo-
lüm omnem culpam,fed eciam omnem pcená often-
dimus remitti per Bapcifmum homini fuíficienter ac-
erico; acque eciam probauimus nó oporeere, vt ateri-
t i o i n concricioné mutecunquod eciam deSacramé--
to pcenicentis infrá repeeemus. De aliis veró í!tcra-
mencis,quoad húc modum remiííionis,nihii eft o m -
ninó cerrum, quia incercum etiam eft,an aliquando 
denc priraam graciá,tamen, fuppofira probabili opi-
nione affirmance,aliquando daré illam , fi bonafide, 
& cum fiiíficienri arerieione fuícipiantur;confequen-
ter dicendum videcur, eciam auferre venialia, quas 
inueníunecum morcalibus coniun¿ta,fi accricioad i l -
la eciam exccndacur(agimus aucem de remiífione tá -
tum quoad culpam.)Quod apené fencitD. * ho.híc , 
& idem íénciunt alij Doctores infrá cirandi. Ra-
tio veró eft, quia, fi gracia infufa per facramenium 
aucem pcenitcntiíE frequencius & magis per fe habet 1 
locum hic caíus:fcilicet,quando homo iuftus de folis 
venialibus conficetur. Et cune etiam poteft int^lügi 
dúplex efficacia in cali facramenco ad tollenda venia-
lia peccata: prima eftquafi p ropr ia& per fe,quíE ío-
lüm veríátur circa ea peccaca quee fuñe materia calis 
confelfionis:(S<: de hac ilifíiciencer did:um eft i n d i - , 
ípucacione pr^cedenci,fe(5i:.3. Aiia veró eíficacicas eíTe 
poceft ad collenda peccaca venialia omiífa in cali co-
feífione, vel ex obliuione, vel voluneai^quod po-
teft fieci fine culpa,&: quoad hoc videcur eíle eadem 
ratio de hoc facramenro,& de caeteris:quia, fi habee 
hancv im» magis eft ex generaii ratione facramenti 
£ nouíE Iegfs,quám ex propna ralis facramenti. In quo 
diífert á Bapcifmo,nam hic ex propria & ípecifica in-
ftitudone omnia deler,quia eft regen erado, & perfe-
6ta ablutio , vt fignificant tam adtio materia!, quám 
verba forma!: nihiíominiis tamen quoad diípoíit io-
nem neceirariam ad talem eífe¿l:ü,eadem eft vtriuf-
que ratio. 
De CKteris veró farramentis viuorum,de duobus y. 
mihiferé certum eft, hunchabere effeótum qua túm DeExrrema 
eft ex v i ipíbrum. Vnum eft facramentum Extremas vn£tione' 
vn¿tionis,de quo infrá in hoq eodé opere ex profef-
fo 
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Conc. Tiia. ibdicam i nunc fufficiant verba Coneiüj Trídenrini , A las in 4 .d .2 í .E t de Euchari í l ia , <5c Raptifmo id pro- volótatts 
Íeir.i4.cap.2,&: can.i.de Extrema vncrione, dchnié- baui in locis íliprá citatis. Ratio vero ^.-ncralis clTe ^ ,ufficicn-
• 11 , ,í - . 1 . n • • - 11 te, veía rc-
riSjiliud íacramentú ^ duregrattam, & remittere pee-
cata^itu delttia • Se addit , 5"/ ^n£ funt adhuc expianda: 
íicpeccatt reliquias abftergit. Vbí & diftinguit pecca-
ta a reliquiis peccatorum: & dum dic i t , Si (¡HA [ttnt 
expianda, plañe íignificat íe loqui de pcccatis , quas 
manere poirunt in homine iam iuftificato. Niíl quis 
veiit id intelligere de folo reatupoen^ téporalis ,quod 
violentum eft, Se praeter v im verborum, pra:rertim 
quia lile reatus potiús pertinet ad reliquias pecca-
Euchar. De torum. Al iud eft lácramentum Eucharifti?,de quo id 
ecliquis cu- la tétraótaui /uperior i tom.difput .^ . fed. io . D e a l ü s 
vero tribus facramentis hoc abfoluté negat Soto in 
4.d.ii.q.2.art.4.Idem tamen Soto d.if.art . 5. oppo-
íl tum docere videtur : Se, cúm in priori loco videa-
potcft3quia omnia (acramenta tollunt percam mor- ^ 
tale abfque difpolicione , quxper le iplam iuftkiat. D.Thom. 
Vnde non rantúm excitant meliorem diípofitionem, <oto. 
fed cum illa impcrfeífla per fe immediaté tollunt ip - p 
bus lacia 
mencis. 
Soto. 
íum peccatum mortale:cur ergo no magis ita opera 
buntur remiflioncm venialis peccati?Et conlirmatur, 
nam alias ha:c remiflio , vel nunquám vel rariflime 
heretper facramentum, quia raro contingit , vt in i l -
lo momentOjin quo facramentum abfoluitur, homo 
cxcitetur)& perficiat meliorem adurn, Se di ípol ido-
rem,quám roto tempore prarcedéte habuerat. Quod 
ipfa experientia fatis oftendere videtur, etiam in his 
qui mediocridiligentia Se attentione ad lacramenta 
accedunt.Et declaratur , quia vel hic eífeiftus facra 
Capicol. 
turmaiorem efticaciam in hoc tribuere facramenta- B menti eft aliquod auxiliú excitans, quod afolo Deo 
D.Thom. 
Bonau. 
Aicnf 
ieckím. 
Íibus,quám his facramentis:inpofteriori a i t , íí aqua 
benediélahabet hanc vim(quod ipfe indicat ) á f o r -
riori habere omnia íacramenta. Atque hasc opinio eft 
magis recepta ínter TheologoSjVt patet ex D . T h o -
mahic ,6¿;Bonau. in4.d.2i .arr . i .q . 2 . & A l e n í e dict. 
q.^5'.memh»3.art.4. §.2. Ledefma i.p.4.q. 28. art. 3. 
Petro Soto le¿t. 12.de Euchariftia,& 18.de Poenitcn-
tia.Et haec fententia,licét certa authorítate no cofter, 
ñeque neceífana ratione probad pof l i t , pobabilior 
eft,&; magis pia.Quia in primis non repugnatjChri-
ftum Dominum hanc virtutem dediife his facramen-
tis. Deinde eft cóf íntaneum fini ómnibus facramen-
tis communi,quia omnia funt inftituta ad curationem 
& fandtificationem animarum. Deinde eft confenta-
neum finiproprio vniufcuiufq; facramenti,qui eft v t 
aliquod munus fanóté. Se modo Deo grato perficia-
tur,quod poifunt venialia peccata fuo modo impedi-
re ,& máxime illa,qux in vnoquoque íacraméto í'pe-
cialiter repugnar fini eius.iTandé ob fimiles rationes 
probabiliter creditur, quodlibet facramentum,bona 
fide fufceptum,tollere mortale peccatum,!! i l lud i n -
ueniat:ergo áfortiorí idem dicendum eft de peccato 
veniali,fi ex parte poenitentis fit fimilis, aut propor-
tionalis diípofitio. 
g u f n a m difpojltid fu f f e i a t a d hunc effettum. 
6. 
I^rimus dir» IAM vero explicandum fequitur quaenam fit illa di-r ^ fpo f i t i o : duobus enim modis intelligi & cogitari 
dus poteft.Prim ó jquód facramenta immediaté pra^beant 
aliquod auxilium,excitans in nobis motum fuííicien- Q effedtü ex eo, quód facramenta grariam infundunt. 
operante confertur:& hoc non videtur elfe infallibi-
le,aut cerra I ege dari ex v i facramenri, quia homines 
etiam bene di ípof i t i , nonfemper recipiunt has ípe-
ciales motiones in ipíb momento, quo facraméta íu-
feipiunr. V el eft íblúm concuríus aAualis gratiie 
adiuuantis : Se hic etiam cúm non fit, nec fiat a6tu 
in nobis fine noftra aétuali cooperatione libera, non 
viderur eífe immediatus eífeótus ex opere operato ali 
cuius íacramcnti .Reíponderi auté poteft, rarionc fa-
cramentorú. dari aliqua auxilia aótualia prasuenictia, 
quauis no femper dentur in ipía adluali fufeeprione 
facramenti,fed pofteá cogruis teporibus. Refpódeo , 
fi rale auxilium in ordine ad remiflionem peccati ve-
nialis eífeteífe&us facramentiex opere operato,nul-
lum tempus eífet magis congruum ad illud dandum, 
quám fit i l lud in quo recipitur íacramentum. Ñ e q u e 
aliquis A u é t o r u m dixit peccata venialia,qua: non re-
mittuntur in ipía fuíceprione íacramenti ,remitt i po-
fteá aliquando virtute facramenti, quando per í e , Se 
non fimul cum mortahbus remittutur, vt fieri poteft 
per Baptifmum,velpcEnitentiam. 
Nec fundamentú oppofitú firmum eft,quia,vt fu- _ 
n. i - • n.' vi' - i Soluuur co-pra oltendi,etiamactus, quo tollitur veníale pecca- trai:¡umfun, 
tum,non femper eft incompollibilis ex íe , ¿k natura damcatum. 
íua cu peccato veniali: Se ideó femper in his eífefH-
bus adiungéda eft ordinario diuina,íuppofita ex par-
te caufas,vel difpofidonis proportione aliqua.Sic er-
go inprasfenti dicimus, quanuis ex parte hominis n5 
prascédat aóhis íuíííciens,ípfam gratiam facramenta-
lem,vt talis eft, eífe forma morahter fuflícicntem ad 
húc effeélú.Et ideó D . Tho . hic folúm probat hunc 
Secundus. 
Pet.Soto. 
Alenf, 
D.Bonau. 
Dur. 
tem ad tollendum peccatum veníale.Secundó q u ó d 
ipfum facramentum per fe remittet veníale pecca-
tum,etiam abfqj motu voluntatis per fe fuííiciente ad 
expelíendum il lud, Priorem modum fequuntur Pe-
trus Soto,(S¿: alij moderni: Se attr ibüunt D . Thomas 
h ic ,& fupráq.75).ar.4. & tenet aperté Aleñas fuprá. 
Se Bonauen. fuprá ,&d.23.ar t . i .q . i .vbiDurandus3& 
alij ita fentiunt de Extrema vn&ione. Iuxta quam 
fententiam nunquám per facramentum remittitur 
peccatum veníale fine fuíficiente difpofitione, feu 
opere operantis. Dicitur tamen nihlominús tolh ex 
opere operato, quia illemet aólus hominis operantis 
prouenit á íacramento ex opere operato. Ratio eíle 
pofeft,quia facramentum no remittit culpam aliqua 
Hasc autem grada facramentalis quoad prarícns, non 
addit fupra ipfam grada nifi ordinationédiuinam,qua 
vo lu i t , vt gratia per talem caulam,& ad talcm finem 
indita, remitteret venialia.fi homo fie recipiens non 
poneret obicem, 
g t u d necejfefit v t homo imponat obicem 
ad hunc ejfeffum. 
SE D tune fupereft explicandum , quid neceífe fit 1 vt homo non ponat obicem ad hunc effedum. 
Et ratio dubij eft fuprá tada, quia refpeítu i-rtortalis 
peccati obex non tollitur nifi per aliquem aó tum, 
faltem imperfeótum/ci l ice t , at tr i t ioné:ergo aliquid 
nifi mediante aliqua forma inhasrente incompoílibili ^ fimile neeeífarium erit refpeótu venialis peccati, fal-
cum rali peccato : hasc autem forma reípedhi venia- tem ex eo quód fuit a6tuale .Atveró, f ia t t r i t iorequi-
ritur,illa fine facramento tollet hoc peccatum, vt fu-
prá diótum eftrergo nunquám facramentú tollet hu-
iufmodipeccatiifine diípofitione per fe fuííiciente: 
imó loquendo moraliter, feu regulariter, nunquám 
tollet,fed fupponet ablatum per ipílim adum. Circa 
hoc, qui fenferit peccatú veníale nunquám tol l i per 
folam 
lis peccatiinon poteft eífe folus habitus , vt fuprá 
oftenfum eft:ergo eífe dehetaliquis attus. 
Sacrammtu Nihilominús contrariam fenrentiam cenfeo ve-
perfe temit- riorem,(S¿: eífe D . T h o m x , vt explicui latiús did;. q. 
tere, veníale 75).art.4. Eandem tenet Soto itaintelligens D . T h o -
fine mota mam hoc loco. Indicát etiam Paludanus,6c Capreo-
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íblam attri t ioncm,etiamíi perfona fie grata/aci lé ex- A 
plicabit huno effeetú refpeClu facramencorum, dice-
do facramenta faceré hominé ex acerico cótr i tum,vt 
fie dieam , etiam refpcCtu venialium , atque ita to l l i 
obicem per attritionem, & foluitur difficultas taita, 
quia negatur fundamentum eius. At vero fuppofira 
fententia á nobis poíifa,quód ateritio in horaine gra-
to fine facrametofuíficit ad tollenda venialia: dicen-
dum confcqucntcr eft, ad tolledum obicé miniis re-
Voluntas _ qQ^m attritionem,quandoqiiidc foia attritio ad 
íacramenti m eípe(r}.Lim fufficit. V t ergo homo fufcipiens 
centia pee- íacramenciun non ponat obicem huic eí tpctui , íatis . 
cati fufficit. eft(opinor) quod accedat í lneaótuali complacentia 
peccati venialis, de cum volúntate ac deíiderio reci-
piendi íacramentum, 8c efFeótum eius.Ita etiam íen-
riunt Soto,&: Ledefma.Et probatur retorquendo ra-
tionem fadbam : quia ad hunc effeélum non poteft g 
facramentum poftulare &c exigere attritionem , alias 
poftularet ipfum eífecKi iam fa¿tum:ergo nihil aliud 
poteft cogitari niíi illa- carentia complacentiae cum 
praedidta voluntate.Quod etiam docet D . Thom. in 
citatis locis ad 2. Addunt príeterea Soto, & Ledefma 
illam vokmtarepi circa facramentum, & effeélam 
cius^eílc virtualem quandam retraótationem peccati 
venialis,quatenus homo vult medicinam illius aílu-
merc.Item comeótura; íaepe adduóta; de leuitate pec-
cati venialis, ¿k de dignitate gratia;, qus in homine 
fupponitur, hoc etiam confirmanr. Quapropter non 
eft inhoc aequalis ratio, feu difpoíitio petenda refpe-
¿ ía venialis peccati^iSc mortalis,ná peí mortale mul -
tó magis auertitur homo a Dco,Sc ante remiífionem 
eius caree homo gratia:ac vero veníale peccatum eft 
imperfe(íl:a,feuferé nulla aLieríio,¿í¿: aliunderelinquit ^ 
gracíam in homine yqvx femper eft difpoíitio ad rc-
miíl ionem talis peccati:& ideó, íi accedat íacramen-
tLim,(S¿ non inueniatcomplacentiam formalem , aut 
virtLíalein,tollit i l lud . 
j0< Sed hinc ori lur diíficultas, nam videtur fequi ex 
Aotollanrur dióbis, per quodlibet facramentú tol l i femper omnia 
omnia venia peccata venialia, quibus homo no eft achialiter aífe-
I qmhus ¿tas qUoci non videtur veriíimile.Sequela probatur, 
homonoeít • , rr - - n m • r • i-r 
aftualiter íIula ad hunc eítet tu no eít neceílana poí i t iuadi lpo-
aíFcdus. iitio,fed tantúm carentia complacentiaeiergo, íi haíc 
non íit circa vllum peccatum,omnia tollentur. Patet 
confeqitentia,tLim exil io principio, q u ó d íacramen-
ta dant fuos effeótus non ponentibus obicem : tum 
etiam, quia indudtione faóta per íingula peccata, ® 
quodlibet auferri poteft ex v i íacraméci,fuppoíita ca-
rencia complacentiae, & non eft maior ratio de vno, 
quam de alio:ergo auferentur omnia. Ad hanc diffi-
CLiltacé,quidá concedunt totú:ita Sotus,& Ledcíma. 
Opinio ne- Al i j veró negantjíacramentii azqualiter tollere pecca-
gans. ta venialia,vbi non eft aequalis diípoíitio. Et quidem 
^ ^ anciqui Theologi diíputátes inparciculari de Eucha-
^ " g ^ " riftiaita fentiunt in 4.d. n .v tv idere l ice t in D . T h o -
Richar. 1111 q.2.-arcic.i. D . Bonauentura i .part . diftinólionis 
Aleaf. arcic.i.quasft^.Richardo art.f .q. 1. Alenf 4.p. q. 41. 
memb.i.art . i .& Gabriele l e ó t . ^ . i n G a n o n e m , ¿ : D . 
Antonin^.p. t i t . i4 .c . i2 ,§ .y .Etra t io eft,quia,licét fa-
cramenta dent fuos eífc¿his non ponétibus obicem, 
non tamen aequaliter dant ó m n i b u s , fed pro ratione 
diípofitionis, vt patet tam in eíícd:.u gratia;, quam in £ 
cíFe¿tu remifllonis pcence temporalis, non enim to-
tam remittunc etiam non ponenti obicem , fed pro 
gradu & qualicace diípoíicionis: ergo idem dicedum 
eft de peccatis venialibus. Propter quodhec res mihi 
Opinioaffir- dubiavidetur,&incerta. N a m , affirmandopriorem 
mansverifi- fenrenriam,nullumabfurdum, vel inconueniens fe-
mihor. video,quanqiiá elíicaci fundamento oftendi non 
po í l i t , prarfertim de ómnibus facramentis, vt ratio 
in conmirium faóta declarat .Multúm tamen fliuct i l -
A r t . i i i j . 
I i fentemiae p .Tho.hoc loco,&: vt min imúm videtur 
probabilius omnia facramenta habere v im adhanc 
vniucrfalem remiílionem,íi ex parte hominis í i t p ro -
portionata difpoíitiorquia ex parte ipforum íacramé-
torum non poteft eífe imperfe¿his ,& dimidiatus hic 
cíFed;us,cúm nitantur in méri to Chriftí inhni to , Se 
nulla ratione probabili fingí po í l i t , efle defedeter-
minataadeertumnumerum & qualitatem peccato-
rum venialium,magis quam mortahum. 
Iam veró defeendendum eft ad partieularia.Et de ^ 0 ^ u r in 
Baptifmo íine dubio eft probabilius auferre omnem 0Cr f . w opimo aí-ni:. 
culpam,etiam venialem, v b m o inuenentvolutatem mans. 
refiftcntem,quia eft regenerado. Se renouatio totius 
hominis. Et hoc etiam afiirmauit hic D . Thomas art. 
1 .ad i.de Baptifmo finguinis, & folúm requiritne 
adíit complacentia adualiscontraria.Caietanus veró Caiecani di-
rcu-
Gibr. 
D.Ant. 
meninuenit ínter Baptifmum ían»uinis,& aquir: ná, BaPclí"1 
íi catechumenus v. g. habes propoí i tum menciendi, o-uinis, 
111 fomno interheiaturpro Chr i f to ,d ic i t i l i i remitti cicur. 
i l lud peccatum veníale , non obftnnce illa volunta-
te vircuali ex priori propoíi to manente,í i tamen ba-
ptizetur Baptiímo aqu:E,dicic non tol l i i l lud veníale 
peccatum propter virtualem complacéciam. Nullam 
veró affert probationem : ñeque ego illam video. 
Nam, í i illa yirtuafis complacencia eft obex , ita vr i l -
i i omninó repugnet remiílio venialis peccati, etiam 
per martyrium non rolrecur:íi veró non eft obex,per 
Baptiímum aqua? tolletur, quia BíOtifmus omnia rc-
mit t i t non ponenti obicem.Dicere autem quód re-
ípeclu vnius íit obex. Se non reíped:u alt.eriíisjaó v i -
deo quo fundamento dicacur.ln vtroque autem cafu, 
íi i l lud peccarú veníale millo modo fuit retraótatum, 
ñeque poft illud habuit homo aliqué aá :um:quo , vel 
formalíter,vel íalté vírtualiter voluerit i l lud á fe ex-
pellere,vel remediü aliquod adhibere,deíidei"ando v. 
g.Baptiími^vel martyriú5vel aliquid íimile,nó exifti-
mo remitti i l lud peccatum etiá per illa Baptifmata, 
qiicE maiorem in hoc habent priuilegiújquia exiftimo 
íemper requiri aliqualé difpofitioné ,vel mutationem 
voluncacisrhanc veró oporcec eífe pofteriorem, quam 
propoí i tum ipfum peccandi venialiter. Si autem poft 
ta lepropoí i tu homo habet aliud deíiderium, vel vo-
luntatem aliquo modo repugnantem ipíi peccato 
venialijid íatis erit vt auferantur tam per Baprifmum 
aquas, quam íanguínis,propter rationem fadíam. 
Deinde de pcenitécia,exiftimo auferre omnia pee-T, ' V 
• ,. 1 , , r r Idem in Per 
cata venialia,qua; vel homo conmetur luxcaaliquem niCcntiaofté 
probabileip modum ex fuperiiis poíitis diíp. prarce- ditur. 
dente: vel íi in illís peccatis hoc locum non habet 
propter ípeialem rationem huius facramenti requi-
rentis formalem poenitenciam ad fui conftitutionem: 
faltem remittet alia ¿>cccata,de quibus homo non eft 
atericus, máxime fi íinc oblka , &¡ non voluntarié 
omifía,quia quantum eft ex ÍCjOmnia illa ílibiicit cia-
iiibus,&: quia i l lud íacramentum habet vim tollendí 
peccata,etiam oblíta-,4i non inueniat obicé. At veró 
de aliis peccatis -qtiae homo voluntarié non fubiieit 
claüibus,no eíf res adeó cerra : Se forraífe maior ali-
qua diipoílcio circa illam requiritur.De excrema ve^ tdé de Extrc 
ró vnctione probabile eft íemper omnia remicccre,íi nia vndiooc 
fine aliquo modo ex fupra declaratisrctradtata.Quod lacob^* 
íignificatur lacob. SÍ m peccatü eft, remtnentnrei. Et 
in fupri citat. verbis Conc. Tr id . I tem, quia il lud eft 
copioíum , Se extremum remedium ad hunc finem 
collatum. 
De aliis veró facramentis res eft dubia. Tamen ve- 1 j . 
r ifimilior eft pofterior fententia propter rationem ln 3ll'sfacra 
faótam.Vnde, licct verum f i t , quod fupra díximus, metins 0Pl* 
~ , , . R R K V r . ' mo netrans 
íolam voluntanam íuíceptione íacrament i , ablato cenfecurpro 
obicejíuíficere adíemiíf ionem veníaluVÍicut fuflicit babilis. 
ad ' 
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ad augmentum grariíE:nó carne m á s fie ve fuíKciac ad A 
remiííioné omniú venialiú,licur: nec íulficic ad omne 
aiigmcncú gratis:ficuc ergo íicrci-ipicnd tale facra-
mentú ex inílitutione diurna detinirus ell certas gra-
das gratis , quia augebitur i n m e - ú s d i ípoí i to , ita 
eodem modo definirá eft cerca remiílio aliquoram 
venialium , qus erit maior in meiiús di ípol i t io , 8c 
poterit eíle integra & totalis impérfedré diípoíito. Ec 
ad iliam interrogationemjquando non tolluntur om-
nia,ciir potiús ha,'c quám illa toliantur, cúm &c di ípo-
í¡ t io,& facramencum íit s q u é indiíFsrens.Refpódeo 
Refpodetur pr imójeandem interrogacionem íieri poíTe de remif-
incerroga- ^0ne pcEns,quando fcilicet, non tollitur tota: quare 
tioni aftit- • - x 1T , . \ \ 
mantis fen- ^ ^ ^ u r ea,qu5 debetar nme peccato ponus quam 
tcntise. alteri. Secundó ergo dicitur hoc polle remitei in d i -
uinam volLmtatem,quia cumex parre noítra non de-
tur caula, ipíe remittitquod vult. T e r n ó dici poteí l B 
probabiliter, vnumquodqi íacramenrum eílbmagis 
inftítutum ad qusdam peccata tollendajquám alia3& 
illa priús tolíere,deinde illa,qu5 eifdem propinquio-
ra funtrvt Euchariít iapriús tolli t peccata vcnialiare-
pugnantia charitatijprimú Dei,deinde proxími ;quód 
i i hxc non inueníat, vel plura poíHc remittere, tollic 
deinde ea,quaí repugnant ípei,vel í i d e i , deindeea, 
quae r e l i g i o n i ^ lie de aíiis.Coniirmatio fortaíTe per 
fe pr imó tolli t ea,qu£e repugnant íidei: Ordo qu^ re-
pugnant religioni:Matrimonium, quas caftitati,& íic 
de aliis.Fortaílett iam quando estera funt paria, ü -
ludpeccatum priús toIlitur,quod antiquíus eft , vel 
íecundúm aliam íímilem proportion^m, 
S E C T I O I I . C 
V t m m Sacramentalia remttantpeccata ve-
malta ex opere operato. w 
Paiud. 
D.'Ant 
t . 
E his íacramentalibus quatenus funt cx -
remonis qusdam inftituts ab Ecclefia ad 
ornatum , íb lennémque ri tum facramen-
to rum, diíputaui fuperiori tomo difp. 1 f. 
vbi in fe(5t. 4. nonnulla etiam dehac materia attigi. 
Scx cíBremo ^ c vcr" vtimur hac voce pro quibufdam re-
nialia, qui- bus,vel aátionibus facris,quibus híc efFeótus remit-
bus remilTio tendi venialia folet attribui^qug folent numerarijqus 
* ) Orans, tinüus> edenstconfijfusjdaris^enedicens.ld eR", 
oratío Dominica,aqua benedióta, pañis benediótus , 
confeífio generalis^leemofyna, Epiícopijvel abbatis 
confeerati benedi6tio:ills enim íex voces ad hsc fex 
membra accommodantur. Adduntur autem tria alia, 
fcilicet,Orado in Eccleíia confecrata,tuníio peótoris, 
& íacra Vnótío. Sed dúo priora reduci poí lunt ad 
orationem: íacra vero V n d i o principaliter fumpta, 
íacramenrum eíl:,&: non facramentale^vel,!! fie íermo 
áe csremoniali vnctione,poteft reduci ad t inótioné. 
Vnde aucem hasc omnia colligantur, Se quo funda-
mento dicantur eíle remedia ad tollendum peccata 
venialia,in diicuríü videbimus. 
Prima opimo affirmans. 
" T ^ E his ergo facramentalibus dúplex eft opinio. 
~. J L J ' P r i m a eft.hsc omnia habere hunceífeótum ex 
expHcatur. 0pere operato.-qus tribus modis expheatur. Pnmus 
Primó, cftjhoe facer? tanfum mediaté,excícando adxim íuf-
ficientem. Ita Petrus Soto leót.iS. & vídetur fauere 
Secundó ^-Thomas híc art.5.&:q. y.de Malo, airea. Signifi-
cat Gabriel in 4.d. i<í. qu.f. arr.j.dub. 3. Secundus 
modus eft3reraicrere immediaté3 katamen vt requi-
ranr attritionem, falcemimperfedam.Ita íignificant 
Sua rezTom. 4 . 
D 
Paludanus d. i^.qusft. i . a r t . i . concclur.4.^: D . An-
tonius 1. part . t i tul . io.c. i .§.y. Bonau. d i . ar t . i .qu. i . 
quanuis Bonauent. non requirat formalem motum Bon•ÍU• 
accricioniSjíed íubmillioniSjdeaotioniSjVel r eue ré t i s 
in Deum.Non declarant autem hi Auclores, an talis 
aólus interior debeat elfe per íe íufiiciens ad remifiio-
nem peccati venialis, vel quo modo iuuetur ab ad:u 
extenon.Tertius modus eft, immediaté id faceré ad Tci:tio' 
modurn íacramentorum, fi non inueniant compla-
cenciam concrariam, & homo vel pia a¿í:ione,vel rc-
ligiosé vtaturaliqua ex his rebus.ItaVidoria in Sum- Vidoria, 
ma quarti,nu. 5)9. de Pcenitentia. Et eum fecuti íúnc 
Soto in 4.d.ir.q.2.arr.4.&:d.if.q.i.art.5.Ledefma 1. Soto. 
p.4.q.i8.arr.3.Cano lib.u.deLocjs,cap. 15. ad y.&i Lcdefin. 
ídem fentit Maior in 4.d. 13. J^"^ 
In vnoquoque autem ex illis modis fumitur fun-
damentum ex impugnadone aliorum, quod brcuita-
tís caufa omitto,&: quiafacilé ex didis colligi poteft. 
Primus enim modus fundatur in general! principio, 
quód peccati venialis remiílio non fit fine fufficienti 
motu interiori:& ideó, íí hsc íacramentalia habent 
aliquam ípecialem v im, neceíTe eft vt illa íit ad exci-
tandumtalem motum. Secundus autem modus in 
hoc fundan poteft ,quód peccati venialis remiíIio,li-
cét requirat motum internum, non tamenfemper 
perfe¿him,&:per íe ÍLiííicientem:& ideó iuuari poteft 
per hos aótus exteriores ex Ecclefi^ inftitutione:quia 
íícut Ecclefia poteft concederé indulgentias,ita vide-
tur poíTe hoc faceré. Ter t iusveró vltra hoc addir, 
neceífarium eífe hunc effedum eíle infall ibilem, fi 
homo non ponar obicem ad;ualis,vel virtualis com-
placentis,quia alias non eíl'et proprié ex opere ope-
ratOjquod tamen videtur neceirarium,cúm hsc aífi-
gnentur, vr ípecialia remedia corra hsc peccata,quaíí 
v i propria aliquid contra illa operentur: ad il lud au-
tem fads eft quód homo his rebus vtatur cum volún-
tate religioía obtinendi per illa eífeóhim ab Ecclefia 
inftitutummam illa voluntas, íuppofita Ecclefis i n -
ftiturione,eft qusdam virtualis difplicentia venialis 
peccati. Maior vero ípecialiter fundatur in hoc, 
quód" remiílio venialis peccati tantúm eft remiílio 
poins, quam Ecclefia concedit per indulgentias, & 
ita etiam poteft concederé per hcec íacramentalia. 
Secunda opinio negans. 
SEc VNDA vero opinio generaliter negat his ó m -nibus eíficaciam ex opere operaro. Hsc eft anti-
quorum Theologorú opinio,qiiam ríiagis indicar D . D Tho. 
Thom.citatislocismunquam enim duic iliam exci- Alenf. 
rationem íieri ex opere operaro. Clariús in ^ .d . 16. 
q.i .arr . i .qusft . 4.&: d.n.q.z.arc.i.Alcnfis ^.^.(^.6^. Richard. 
memb.5.art.4.Durandus d.2 i.q.3. & i b i Bonauent. Abul. 
art.3.q.i.Richard.art.3.q.i.Abulenfis 4.Rcg. z.q.39. Tutrccr. 
Turrecrem.in z.Trts antemAe Poenir.d.i.arr. 3. & in 
c.^quamAc Confecrat. d. 3. &:ali). FLÍndamentum 
eft,vel quia Ecclefia non habet poreftatem inftituen-
di caufim,qus poffic hunc efFc¿kini ex opere ope-
raro conferre:vel quia, etiamíi habeat, non conftat 
de tali inftitutione.Et h?c fententia mihi probatur.Vt 
tameneius fundamentum intelligatur,aduertcnduni 
efthscfacramentalia non habere eíficaciam ex i n -
ftitutione Chrifti3quia non funt a Chrifto inftituta, 
fed ab Ecclefia, vt inpr io r i lococitato ex 3. tom, 
latiús traótaui. De inftitutione autem Eccle-
- fis, 6¿: aótio, & poteftas dubis funt, 
quoad hunc effectum ex opere 
operato.Et ideó breuiter de 
vtraque dicam. 
O Sacr* 
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De Epifco-
palibencdi-
SacrámentaltA non tollere feccata ex opere 
oferato. C o m L i . 
DI c o c r g o p r i m ó , NuIIum facramentale cfl: in Ecclcfia de quo conftet cíTe infticucura ad to l -
lendasj'culpas veniales ex opere operato.Hocprobo 
breuitcr5dircurrendoper omnia fuprá numerata. Ec 
in primiSjOrarío Dominica, tunfio pedloris, & elee-
moíyna immeritó numerantur inter facramcntalia, 
nulla enim eft in Eccleíia fpecialis iníl:itutio,aut be-
ncdiólrio circa huiufiuodi resmeque indecretis ali-
qnid huiurmodi inuenitur. Nam quae citari folent ex; 
c.Tresfunt. & c.Medicina. & c. AíeMcamentum. & c. 
QuiAmobremAz Paen.d, 1.6¿: c.2)e quotidianis de Poe-
nir.d^.fumptarunt ex Auguft.de Pasnit.medicina.c, 
2.&:Ii.fo.homiliarum,homil.vlt.c.5. Hier. Daniel. 4. 
. Chryíbíl.homil .9 .ad Heb.Et Amb.de Elia &: Enoch, 
detunfione pecíloris loquiturrpecialiterAug.in epift. 
108.Q11Í non de aliqua inftitutione EccleíiíE loquu-
tur3fed de eííícacia,quam illa opera,vt funt aófcus v i r -
tLitum,habcnt ad obtincndam remilHonem peccato-
rum,per modum impetL-ationis,vel diípofitionis.Vn-
dere ípec ta mortalium p c c c a t o r u m illis tribuunt ali-
quaíTi cíííeaciam, vt etiam colligi poteít ex Conc. 
1 oletano 4. c. 9. fed quó peccata ven ia l i a minora 
funt, eó maior eíl virtus in illis operibus ad eorum 
remiflioncm. 
Idem ccrtum videtur deconfeíllone generali,nul-
lum enim eft decretum continens, vel indicans ípe-
cialem inll:itution^m,nec antiqui Theologi eius me-
mínerunt:{ed,quiailla cofeííio elt exterior a¿tus poe-
nitentiíB,fi debito modo fiat,& i l l i corre ípondeat in-
terior aólus proportionatus:deIebit quidem peccata 
venialia, non ex opere operato, fed ex diípoíitione 
operanc(S,quia eíl vniucríalis deteftatio peccatorum. 
Quod etiam notauit Soto fuprá, dicens(& méri to) 
i d non probad ex dift.cap. De quotidiam. Quod cft 
Aug.in Enchi r .c .y i .&in eo nulla eftmentio de con-
feííione generali. Addit vero Soto hoc eíTe receptum 
cómuni confuetudine Eccleíia,&; fentit fufficere ad 
hanc eííícaciá ex opere operato. Sed reuerá non íuf -
ficitíine infl:itutione,quia, íi eft fermo de cofuetudi-
ne tantúm illius boni operis,illa non magis poteíl: hoc 
praeílare in hoc opere,quain aliis operibus bonis. Si 
v e r o íir Termo de confuetudine fub hac appreheníio-
ne,íi apprehenfío eft falía, nihií potent conferre ad 
hunc eíredtü.Addo etiá,non eíTe verú darihanc con-
íuetndiné hoc modo explicatá^cú p l u r e s , & f e r é o m -
nes doóti v id o p p o í í t a exiftimationé habeant.Ac de-
nique,qualifcunque eíl'ctilla confuetudo3 non poíTct 
fufíicere ad hunc cfFeAújíicut neqj ad indulgentiam, 
vel remiílioné pcen£E,niíí praecedat coceííio habentis 
poreftatem. Aiunt vero quidam Moderni quanuis co-
fellío per fe fola non fufiíciat ad remiííionem , tamen 
dcprccationc illá,qua: folet ex vííi Ecclefiac dici á Sa-
cerdote (feilicet, Mtfereatur tuii&c.Indulgentiam, ah-
filuttoné,&c.)to\\ete ex opere operato venialia.Quod 
affirmat Soto d.i8.q.4.art.i.quando dici turá Sacer-
dote.Vicloda vero in Summa 4.52 Ledefma 2.p.4.q. 
7.artic.3.hoc oftendunt, etiamíi dicaturá la ico . Sed 
nullus eorum adducit fLindamentum:vnde,qua f a c i -
litare dicitur:reiicitur:quia in re,quíE pendet ex p o í í -
tiua inftitutione,nihil affirmari poteft, niíi vel coftet 
ex decreto aliquo,vel ex aliqua au¿toritate aut tradi-
doneineutrumautem híc inuenitur. Illa ergo folum 
cft quasdá deprecatio,quae,íi fíat á miniftro Eccleíiíe, 
nomine eius habebit aliquam maiorem vimimpe-
trandi,propter Ecclcfiae merita. 
Et idem cenfeo de Epifcopali benedidtionc.Et fu-
mo ex Augu.epift.5-9.q.f.vbi eam vocat mterpeliatio-
\ nem quándam.De qua videripoííl int plura apud loa-
nem Durantum lib.z.de Ritibus Ecclefiafticis , cap. 
penult. Ci tad autem folet de hac benedidione, & 
pro hoc effedu C3ip.Benediclío}Sc c.Diftuw, de c.Ma-
ledicam.i.ci.i.Scd nihil ad rem praefente £iciunt .Nam 
in i , & 3.cap.nulla de hac re, aut alia fimilí mentio fit: 
infecundo vero folum ait Auguftínus ,facramenta-
l ium confecrationem, feu benedidione non priuad 
fuo efFed:u,etiamíi facerdos miniftrans malus í í t .De-
nique folent Epifcopi cócedere indulgentiá quando 
folcnitcr benedícútulla vero íped:at,vel ad impetra-
tionem aliquam,vel ad remiíl ioné alicuius poena!,n5 
culpas. Praetereá, oratio faóla in Eccleíia confecrata 
habet fortaífc apud D e ú aliqua maioré vim ad impe-
trandum propter Ecclefice merita,tamen eftedrum ex 
opere operato nullú habet,vt latiús oftendi didt.diíp. 
B I J . Q u o d vero Palud.adducit ex 3.Reg.4. Qifi oraue-
rit in domo hac,&c. vel nihil probar, vel ad fummum 
declarar á íimili genus i l lud impetrationis. 
Prastereá, de Sacramento Fhttionü extat titulus i n 
Decretalibus, qui folet citad ad^hoc : íed íine caufa, 
quia ibi folum fit mentio Extremas Vn¿tionis,&: C ó -
firmationis,qua; noniunt facramentalia, fed facra-
menta. Recenfentur etiam quaedam alix vndiones 
ceremoniales:fed de nulla dicitur, quod fiatadtol-
leada venialia,fed & ad ornatum,& ad aliqua íácram 
íígnificationc,6c fortafte etia ad aliquam impetratio-
né .De pane benedidro cóftat nobis eius vsú eífeanti-
quiífimumrde quo multa videri poííunt apud Vual-
denfem de Sacramentalibus,c. 167. & Durant. di¿t. 
lib .z .c.vlt.lnteralios vero eius meminit Ausmft. l ib . 
^ i .de Peccatorú meritis,c.2<>.&vocat^we catechime-
»or«w;nam illis non dabatur Euchariftia, íed loco i l -
lius dabatur hic pañis benedidus. Vnde conftat non 
fuifte ínftitutu ad tollenda venialia ex opere operato, 
quia catechumeni non eranr capaces huius effedus 
ante Baptiímú. Solebant auté fideles communicare 
diebus Dominicis:pofteá vero, ciim illa confuetudo 
paulatim aboleretur , introdu¿tú eft,vt pañis benedi-
¿tus daretur etiam baptizatis,quaíi in memoriam, & 
íignificationem Euchariftiae:ergo nullum eft híc fun-
damentum huius efFedtus. Nam c. Cttm omne crimen. 
de Confecrat.d.i. quod Soto adhoc propoíitum af-
fert,nihil omniúó ad cauíam facit, quia ibi folum d i -
citur, omne crimen atque peccatum, oblatis Deo ía-
crificiis,deleri,& totus ille t^Xtus eft de íacdficanda, 
&: miniftranda Euchariftia;de pane autem benedido 
D nullum eft ibi verbum. 
Supereft folaaqua luftralis inftituta ab Alexandro 
I .vt habetur in i.eius cpif t .& in c . í^«<aw.de Confe-
cratio.d.3. Etde hac eft aliquamaior veriíímilitudo, 
quiain eius inftitutione,feu benedidione dicitur,vel 
potiús petitur,ttf f i t i n (anñificationem. Se comparatur 
cumlegalibus ca£remoniis,que-fiio modo fandifica-
bant ex opere operato.Nihilominus cenfeo,etiam d:e 
hac oppofitú eíTe verius:quia,cúm híec res íít grauis, 
debu^flet inftitutio eífe clara,&: expreíla,íi a d h ú c cf-
fedui i i ordinarerur. Verbu autéillud (Anütf¡candi,zm-
pliílimú eft.Et delegalibus casremoniis aíhrmat Aug. 
£ de vera & falf.pcen. c. zo. abftuliíle peccata venialia, 
quod ííne dubio no faciebant ex opere operato.Sed, 
quiaerantadus religionis & humiliarionis cuiufdá, 
ideó,íi debito modo fierent, poterant ex diípolitione 
operantis conferre i l lum eíFedum. Ita ergo de hac 
ceremonia intelligendum eft. Addit vero D . Tho.ex 
interceílione EccleíiíE,qu(£ ex v i ralis inftitutionis ap-
plicatur, habere huiufmodí aquam vim quandá m o -
ralem ad tollenda impedimenta, vdl coercendos á x -
moneSjficut fit exorcíímis : vel excitando in homine 
bonú motum:& hoc modo, ait, deferuire ad iu f t i f i -
cationem, vt videre eft in 4.d. (>,q.z.art.3.quasft.z.ad 
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4.&r d. i í í .q . z.ar. 2. q. 4. Q u o d per modum impc- A dedcritpoteftarem inílitucndi p rxd ida í ígnarcmií -
iuia ex opere operare venialium peccatorum. 
Nihi lominús tamen conclulio polira vera vide-
tur^uia in re graLii,&: fiipernátundi non eft artírmá-
t r a n o n i s o p n m é , i u x r a m e n c e m e iu ,s , ínte l l ig i tur .Vn-
de ferc omnes D-oélores cícaci n o n tribuunt in h o c 
m a i o r é v i m aqine heneá i&x ex opere operaco ,qi iára 
aiiis í a c r a m e n r a l i b u S j V C v i d e r c e r i a m íicer i n Turre-
c r e m a r a i n c.^quam.dc Coníecrat ione d. 3. Nüi lum 
e r g o i n u e n i t u r f a c r a m e n c a l e de facto iní l i tu tum ad 
t o l l e n d a p e c c a t a venialia ex o p e r e operare. 
11. 
N o n ejfe i n Ecdefia potejlatem a d mftituenda 
Jigna f e n f i b i l U ^ U A v t injlrumenta. hunc 
effcttum coríferaní .ConcLz. 
J~^Icendum fecundó e í l , probabilius videri non 
loan. 
dum,nií i quod ex lacra Scriprura, vel ex rradirione, 
& víu Ecclelia?, vel ex vrgente rarione dedudtaex 
aliis principiis reuclaris, coíligi porclhhíc autem n i -
bilhoruminreruenic. Nam ex Scriprura folum ha-
bemus illa verba loan. io . Acápite Sptrttumfantium: 
quorum remtfirttiípeccata, remtttütur eh-.veX illa Matt . 
i8.Qti<tc(inque folueritís fuper terramy&c.Azve- t i g , ^ 
ro priora verba inrelligunrur de poreftate remircen-
di peccata per íacramencum peenirenria:, vr conftat 
ex Concilio Trident ino, felTione decimaquarta, & Conc. Trid 
infrálatiús dicemus. Poftcriora autem verba, íi de 
abíolutione peccatorum intelligantur, eundem íen -eíTe in Eccleíia poteftateníi ad inftituenda ílgna 
íeníibilia,&: quaíi inftrumenta,quae ex opere opera- B fum habcnt:extenduntur vero ad poteftarem remi t -
totollant peccata venialia. I n hac conciuíione non tendipcenasper indulgerias,&:ad poreftatem ligan-
éft certirudo^uia non viderur dubium, quin potue-
ri t Chriftus hanepoteftatem daré EcclefiíE. Q u á u i s 
n o n d e í i n t qui negent potuiíTc Chriftum daré Ec-
cleíi^ poreftatem inftituendi í ignum remiíliuú pec-
cati veniaiis ex opere operato,nííi dando ctiam pore-
ftatem ad inftituendum í ignum efíicax grat i íE fan-
¿tificantis ex opere operato, quia , licét ad remiíl io-
nem peccati veniaiis abíbluté non íit neceíTaria infu-
Í10 grati^jtamen ad remiíl ionem eius ex opere ope-
rato eft neceflaria,quia non potefl: peccatum veníale 
tollijniíi per internam renouat ioné, &c fanótificatio-
nem:& ideó , fi hxc renouatio non fit per aótum ex 
íe fufEcientem a d expeilendum peccatum veníale, 
neceíTe eft: vt fíat per infufioné habitus,vel augmen-
tum eius. Q u ó d íi hoc verum eitet oprime probare-
rurEccleí iam nohabere hác poteftatóm inftituendi 
í ignum,vei caufam remiílíuá peccati venjalis ex ope-
re operaro,quia non poteft inftituere fignum efíicax 
grariaernon enim poteft inftituere facramenta. 
Vcruntamen fundamentum illudexiftimo eífe f a l -
diy&c íbluendi per ceníuras,6c alia prxcepta, quse ad 
gubernationem Eccleíiíe pertinent. 
Rurfus ex traditione, Se víii nihil habemus, quin trl ' ?* /. 
potius ex non víu poteít íumi argumentum,quod m ¿clult 
huiurmodí materíis efíicax eft.Oftendímus enim ha-
¿tenus, Eccleíiam non inftituiíTe aliquod í ignum 
huiuímodi.-ergo íignum eft non recepiíle ad hoc po-
teftarem.PríEtereá nec eft vllararío,vel neceffitas ob 
quam hxc poreftas data íit. Nam Chriftus infíituic 
feptem racramenra,qusE ex opere operato rollant ve-
nialiarfunt etiam plura alia remedia,quíe ex opere & 
diípoíit ionc operantis hunc efFcétum conferátrquid 
ergo necelle fuir alia íigna ex opere operato per Ec-
cleíiam inftirui poíTe ? Ñ e q u e ex remiflione tempo-
ralíspoenaí íumi poteft argumentum, rum quia ma-
lumculpíE diñicilíús tol l i deber ? 8c magis requirit 
propnum aótum ipíius hominis:tum eriam quiapoc-
na remporalis non remitt í tur ex conceííione vel i n -
duIgentiaEccleíi:e , niíi applicando ex C h r i f t i , vel 
Sanótorum íatisfadionibus quantum eft neceíTead 
fum-potuiíTet enim Chriftus, íi voluiíTet, vel per fe- huiuímodi íblutionem : quod non ita proprium lo -
ipfum inftiruere huiufmodi í ignum remíttens venia- cum haber in remiflione culpan.Qu.a^roprcr,ex eo-
lia, & non dans grariam, vel daré Eccleíiíe potefta- muni fentenria, per indulgentias revnittuntur pce-
tem ad i l lud inftituendum. Quod plañe fupponunt n^,non veró culp^ etiam veniales, vt latius in pro-
omnes Audores qui t r a d á r de his facramenralibus: pno loco dicemus, 
nullus enim eorum dixit implicare contradi¿tyoneni Solúm oportet vt íatisfaciamus inrerroganribus, Cur ^c*e£pc 
q u ó d dentur talia íacramenraliarfed fupponédo non cur effectus remíttendi peccata venialia, potius t r i - ¿tus tribua-
implicare, inquirunt an de fado fint, vel in Eccleíia buarur his racramentalíbus,quam aliis adibus, q u á - tur magis 
íitpoteftas ad illa inftituenda.Deinde,cum infufione doquidem ipfa per fe nihi l conducunt: quód enim Ilis íacramc 
gratiíE hab¡tualis,abrq; adu per fe fuíHciente, poteft D excitare poíl int mentem hominis ad doloré peccati, ^Ui^aaibus 
Deus remitterepeccatum venía le , ergo eriam íine velreucrentiam Dei,vel alium íimilem iTiotiim,quo 
gratia poteft id facererquiaillagratia non concurric remirtantur peccata venialia,c5mune eft aliis rebus, 
formalíter ad illam remiftioneui, fed concomiranter: vt imaginibus,concioni;vel ledioni ílicra.', tkc. R c -
íponderur in primis3hunc numerum facramctalium 
quoad hunc elfedum non eíTe certa aliqua rarione, 
aut audoritate fundariim,& ideó non eíTe inconue-
nicns,quódpoíí i taugeri ,velmini] i iuxra probabilem 
aliquam rarionem. Nam inrer Dodores cria alij ícx 
numerant,, alij nouem : 8c in rudimentís dodr ina í 
Chriftians rria ex illis omirtuntur, & adduntur alia 
tria remedia,ícilicet communícare , audire Mi l lam, 
8c ideó poíTet íieri infuíio illíus íine rali remiflione: 
ergo 8c é contrario poíTet fieri remiílio íine illa:quia 
non eft maior connexio,aUt per íe dependería. Vnde, 
non folum de pofíibíli , fed etiam de fado exiftimo 
probabile aliquando ita f ier i , falrem per íacrificium 
MííííE ,vel in ípíis offerentíbus, vel in his pro quibus 
ofFertur,íi habeant alíquem bonum motum contra 
peccatum,quanuis per fe nonfufíicerer.Ratio autem 
eft,quia de potentia abfolúta poteft Deus remittere £ 8c concionem Íacram,qua2 í inedubio ficramenralia 
peccatum veníale íine vlla interna renouationé phy- no funt.Deinde dicitur rriplici rirulo aliquam ad io -
í ica ,&de fado poííet remittereper aliquale renoua-
tionem adualem, id eft, per adum virtutís aliquo 
modo oppofitum venialípeccato , licét non per fe 
fufficientem ad expeilendum i l l u d , vt eífet inpraír 
fentivfus religíofus talís facramentalis cum aliqua 
fubmífíione ad Deum,quáuís ergo íit certum C h r i -
ftum Domínum non dediíl'e Ecclefiíe poreftatem ad 
inftituendum íigna,quibus gratia ínfundatur.-raraen, 
cum ad rollendum peccarum veníale per fe non re-
quiratur gratis infuíio, adhuc manee incertum , an 
Suarez T o m . 4. 
nem externam numeran ínter hxc remedia. Primus 
eft, quia ex genere fuo, 8c ex modo quo fit, haber 
adiundum alíquem dolorem peccatorum,vel í igni -
íicationem eius, vtconfeflio generalis, vel tuh í io 
pedoris.Secundus eft,proprer íjjecialem vim impe-
trandi remiflione peccarorum , fundatam vel in a l i -
qua promiflionc Dei,feu locutione Scrípturae, v/ eíl 
in eleemofYna,vel in p ropr iape t i t íonev t eft i r f ora-
tione Dominica. Tertius eft,ob fpecialem ímpetra-
tionem«diuini auxilij,vcl motionis, fundaram in ora-
O 2 tioni 
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tionibus Ecclcííae, quae per rpecialem confecratio- A 
neni , ve l bencdidlionem ad hunc efFc¿tum applican-
tiir:8¿; huiufmodi eíl aqua benedicta,quse proptereá 
non vtcunque operatur ex apprehcnfione fumentis 
illam}alioqui tantundem valerct,íí exilHmarctur be-
ncdida, qaanuis non eí íc t , vel, fi homo illam aíTu-
meret vt í ignum excicariuum, fine alia benedict íone 
eundem effedum haberer:quod eft pr íEter Eccleíia» 
íenfum.Habecergo vim moralem quaíi applicandi 
Eccleíiac incerceííionern, quam fortaíTe vim habenc 
cnam alic-e res,quas ferécifdem verbis ab Eccleí iabe-
nedicuntur, vt ex Pontificali Romano , conftat, de 
confecratione Epifcoporum , Abbacum &:c. C aexera 
veró,in quibus aliquis tirulus iftorum non reperic u r , 
nonefteurin hoc ponanmr numero , vel fi vu lgo 
ponuntur, eíl propter aliquam fimilitudinem, vel 
participationem eorum quee diximus, ^ 
A r t . j . 
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De reditu peccatorum per fúemten t i am dimijfo-
r u m , i n quatuor ar t ículos d imfa . 
E I N D E coníiderandum eft de reditu 
peccatorura per poeniecntiam dimif-D 
forum. 
Et circa hoc q i twun tu r quatuor. 
Primo yVtmm peccata pe rpoen t t enúam 
redeant fimpli-Mer, perfequens peccatum. 
Secundosutrum aliquo modo per ing ra t i tud i -
nem redeant jpecialihs fecundum q u í d a m 
peccata, 
Ter t ío , vtrumpeccata redeant i n a q u a l i reatu, 
g u a r t o ^ v t r u m i l la ingratitudo^per quam re~ 
deun t f í t J f ec ia l e peccatum. 
A R . T I C V L V S I . " " 
lafrá art, 1. 
¿í 3.C0.& 4, 
diíí. i , 
are. i . 
D primum fie proceditur. Vide-
tnr quod peccata dimiíTa redeát 
per fequens peccatü.Dicit enim 
Aug.in lib.de Baptifmo: Rediré 
dimiírapeccata,vbi fraterna chantas noneft, D 
Baptifmo, apertiiUmé Dominus in Euangelio docet in 
cócra DonajijQ feruo, a quo dimifliim debitum Domi-
medio.to.y. ñus repeti^eo quód ille conferuo fuo debi-
tum nollet dimittere. Sed fraterna charicas 
tollítur per quodlibetpeccatum mortale.Er-
go per quodlibet fequens mortale peccatum 
redeunt peccata priüs per poenitentiam di-
milTa. 
Bed^in Lu- PríEtereájSuper illud Luc.n.Reuertar in 
" domum meam vnde exiuijdicit Beda:Timé- E 
dus cftifte verílculus,necnon exponendus, 
ne culpa3quam in nobis extindam Credeba-
mus, perincuriam nos vacantes opprimac. 
Hoc autem non eíTet niíi rediret. Ergo cul-
pa per poenitentiam dimiíTaredit. 
Pr2eterea,Ezechiel.i8.Doininusdicit: Si 
auerterit fe iuftus á iufkitia fuá, & fecerit 
iniquitatem, omnes iuftitise eius, quas fece-
rat,non rccordabuntur.Sed inter alias iufti> 
ca,c.í8. non 
jnuUúm re-
móte ante 
fincm, to.x 
tias, quas fecit etiam prsecedens poenitencia 
continetur, cüm fuprá dictum íit, poeniten-
tiam efíe partem iuílitix. Ergo poftquám 
poenitens peccac, nonimputatur ci prasce-
denspoenitcntia,per quam confecutus eít 
venia peccatoru. Redeunt ergo illa peccata. 
Príetereá, Peccata pretérita per gratiam 
tegunturjVt patet per ApoílolorumRoman. 
4.inducentem illud PfaImiíbc:Bcan quorum 
remiífíEfunt iniquitates , 6¿; quorum teda 
funtpeccata-.Sedper peccatum mortale fe- quar.gj.ar.j 
quenSjgratiacollitur.Ergo peccata^ux fue-
rantpnus commiíra,remanent dereda.Etita 
videturquód redeant. 
Sed contra efl:}qu6d Apoftolus dicit Rom. 
1 i.Sine pcenitetia funt donaj&i vocatio Deí. 
Sed peccata pcenitentis funt dimifía per do-
num Dei. Ergo per peccatum fequens non 
redeunt dimiífa peccatajquaíi Deus de do-
no remiífionis poeniteat. ^ 
Pnetereá, Auguftinus dicit in lib.reípon-
fionumProíperuQui rccedit á Chriího , & Reí"ei'rur 
i - \ * . r r~ , . r . hoc de pee. 
alienus a gratiajhnit hanc viram:quid,niíiin nú d¡íi.-.c. 
perditionern vaditífed non in id,qnod remif Q^i rccedir. 
5' v n. - i - • • i- ^ h^bec 
lum eit j recidit, nec pro originan peccato profpCr in 
damnabitLir. relpon.adz. 
Refpondeo dicendum,quód (ficutfupra cruorum. 
didumeíljin peccato mortali funt duo,fci- ^.§(í.ar.4. 
Ücetaueríio á Deo, 6c conueríioad bonum 
creatum.Quicquid autem eíl ex parte aucr-
fionis in peccato mortali, fecundum fe con-
íideratum, eft commune ómnibus peccatis 
mortalibus: quia per quodlibet peccatum 
mortale homo auertitur á Deo. Vnde & per 
confequensmaculajqu^ eíl perpriuationem 
gratiae, Sc reatus pcen^ e 2eternx,communia 
funt ómnibus peccatis mortalibus. Et fecun-
dum hoc inteliigitur id quod dicitur lacob. 
2 . QuioíFendit in vno, fadus eíl omnium 
reust Sed ex parte conueríionis , peccata 
mortalia funt diuerfa , Scinterdum contra-
ria. Vnde manifeílum e í l , quód ex parte 
conueríionis, peccatum mortale fequens 
non facit rediré peccata mortalia priüs abo-
lita,alioqui fequeretur,quód homo per pec-
catum prodigalitatis reduceretur in habi-
tum vel difpoíitionem auariti^ priüs abolit^. 
Etíic contrarium eíTet caufa fui contranj: 
quod eíl impoíTibile. Sed coníiderando in 
peccatis mortalibus id , quod eíl ex parte 
auerfionis abfolutje, per peccatum mortale 
fequens reditil]ud,quod fuerat in prioribus 
peccatis ante dimiffionem, in quantüm per 
peccatum mortale fequens, homo priuatur 
gratia^ fit reuspeenac aetern^,íicut & priüs 
crat. Verum^uia aueríio in peccato mor-
tali ex conueríione quodammodó caufa-
tur, recipiunt ea, quse funt ex parte auerfio-
nis , quodammodó diucríitatem per com-
parationem ad diuerfas conuerfiones, íicuc 
ad 
4.C 
ron 
ante 
Scc.iu 
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ad diuerfas caufas; ita quod fu alia auer/io, 
& alia macula,& alius reatus, prout confur-
g i t ex alio &: alio adu pcccaci morcalis. Et 
hoc modo in quasftionem vcrtitur, vtrüm 
macula & reatus pccnx alterna:, fecundum 
quod caufabantur ex adibus peccatorum 
priüs dimiírorum,redeantperpeccacü mor-
tale fequens. Quibufdam igitur vifum eíl , 
quód fimpliciter etiam hoc modo redeant. 
Sed hoc non poteíl eíTe : quia opus Dei per 
opus hominis irritari non poteíl. Remiífio 
autem peccatorum priorüfuic opus diuiníe 
mifericordiíe. Vnde non poteíl irritari per 
fequens peccatum hominis, fecundüm illud 
Rom. 3. Nunquid incredulitas illoru fidern 
vtpatetex peieuacuauit? Etideó alii ponentes pecca-
áecrct de . . . . > 1 TA 
pcenit. dift. ta rediré, dixerunt, quod JJeusnonremic-
7.& c s. tic peccata pcenitenti poílmodüm pecca-
finfm, turo/ecundüm pra:fcientiam,fed folüm fe-
cundüm prsefentem iuílitiam, pra^ feic enim 
fe pro his peccatis eum seternaliter punitu-
rum, & tamen per gratiam facit eum pnc-
fentialiter iuílum. Sed nec hoc ílare poteft: 
quiaíi caufa abfoluté ponatur, &c eífedus 
ponitur abfoluté. Si igitur non abfoluté fie-
rct per gratiam, & gratis facramenta pec-
catorum remiffio, fed cum quaxlam condi-
tionc'in futurum dependente , íequeretur 
quód gratia, gratiíe facramenta non cf-
fent jÍLiíiiciens caufa rcmiííionis peccato-
rum. Quod eíl erroneum:vt pote derogans 
gradas Dei, Et ideó nullo modo poteíl eíTe, 
quód macula & reatus prascedentium pec-
catorum redeant fecundüm quód ex cali-
bus adibus caufabantur. Contingit autem 
quód fequens adus peccati virtualítercon-
tinet reatum prioris peccati , inquantúm 
fdlicet aliquis homo fecundó peccans, ex 
hoc ipfo videtur grauiüs peccare , quam 
priüs peccauerat: fecundüm illud Rom. 2. 
Secundüm duritiam tuam, & cor impeeni-
tens, thefaurizas tibi iram in die irsEjex hoc 
fciliccc folo,quód contemnitur Dei bonitas, 
quas ad poenitentiam expedat.Multó autem 
magis contemnitur Dei bonicas, íi poíl re-
miflionem prioris peccati, fecundó pecca-
tum iteretur; quantó maius eíl beneficium 
peccatu remitcere,quám peccatoré fuíline-
re.Sic igitur per peccatu fequens poeniten-
tiam,redit quodammodó reatus peccatoru 
priüs dimiíTorum, non inquantüm caufaba-
tur ex illis peccatis priüs dimiffis , fed in 
quantum caufabatur ex peccato vltimo per-
petrato}quod aggrauacur ex peccatis prio-
ribus. Ec hoc non eíl peccata dimiífa rediré 
jTimplicicer, fed rediré fecundüm quid, in 
quantum feilicee vircualiter in peccato íe-
quenti continentur. 
Ad i.ergodicendnm,quód illud verbum 
AuguíL videtur eíle intelligédum de reditu 
Suarez Tom.4. 
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A peccatorum,quantüm ad reatum pornx x~ 
ternas in fe coníideratum : quia Iciiiccc poil 
pecnitcntíam peccans, incurriu reatum pee- profpCr ¡n 
n x ceternas, ficut 5c priüs: non tamen Qta^cfponHonc 
ninó propter eandem racionem. Vnde in.m1'5 JlinÓ proptCi caii^c-  «aciv i^iV'Lii. » uuw Gallorun 
Augufl. in lib. de refponfionibus Profperi, Ec refertue 
cüm dixiíret3quód no id^uod remiíTum eíl, j ^ ' ^ aicccr" 
recidi^neepro originali peccato damnatur: Quuccedit. 
fubditjqui tamen ea morte affícitur,qua: ei 
propter peccatadimiíla debebatur.quia fei-
licet incurrit morcem arternam, quam me-
ruerat per peccata pretérita. 
Ad 2.dicendum,quód in illis verbis non 
B intendit dicereBeda, quód culpa priüs di-
miíla hominem opprimac per reditum rea-
tus príeteriti : fed per iterationem adus. 
Ad 5.dícendum, quód per fequens pecca-
tum,iuílitÍ2e priores obliuioni craduntur, in 
quantum erantmeritoriíe vita; asternasmon 
tamen in quantüm erant impediciuar pecca^ 
ti. Vnde fi aliquis pcccec morcaliter, poíl-
quam reílituic debitum^ion eíficitur reus, 
quaíi debitum non reddidiífet.Et multó mi-
nüs tradicur obliuioni poenicentia priüs ada, 
Q quantüm ad remiííioncm culpas,cüm remif-
íio eulpse magis ílt opus D e i , quam homi-
nis. 
Ad 4.dicendum, quód gratia fimpliciter 
tollit maculam^ reatum pesnq asterníe.Te-
git autem adus peccati pretéritos;ne,fcilicet 
propter eos D eus hominem gracia prinet,6c 
reum habeac pcenx íEtern:E. Ec quod gratia 
femel fecit,perpetuó manee. 
C O M M E N T A R I V S . 
SSERTIO D.Tnom.fflSPeccatarenjiJfanon 
rediré fimpliciter, rediré autem feettndum x. 
qutdypropter[ubfequens peccatum. Expli- Co^lufio 
cat D . Thomas quid f u rediré fimpliciter^ 
quid fecundum quid. Et ad hoc fuppcnit in 
peccato dúo ejfe (loquitur praeipué de mortalibus & cum 
proportione applicari debet ad vemalia.)Sunt ergo in pec-
cato conuerfio, & auerfw.in auerftone conueniunt ofnnia} 
& confequenter in fuhjlantiali macula, feu priuatione 
grati&ñnconuerfione autem dijferunt> id ej¡, in tenden-
tia adpropria obietia, & confequenter in vitiofa inclt-
natione, difpojttione , vel habitu , quem relinquunt. 
sítque hinc dúo certa infiruntur, vnum efl, quoad ma~ infcrtur prl 
culam rediré per peccatum fubfequemid > quod ablatum mó. 
fuerat, perpriorem remiffionem, quia redit eadem pr i -
^ uatio gratia fecundum fpeciem, eadémque moralis , & 
habitualü auerfio a Deo. ¡tAUud eft, non rediré ean- j p t ^ 
dem jpecijicam conuerfonem , qua fuerat in prioribm cun(j¿ 
peccatis , nifi fortaffe peccatum fubjequens f i t eiufdem 
jpeciei cum pracedentihw. Qyod probat D . Thomas y 
quia alias peccatum auaritU faceret rediré prauam dif-
pofitionem prodigalitatisprilts abolitam, G^odpotefl i n -
telligi, aut dijpojitione phyfica , & habitual* : & fie 
eíl m&nififtefalfum confequens, quia vnum contrarium 
non poteji inducere inclinattonem vel dtífofitionem ad 
aÜw fibi contrarios , vel poteji intelltgi folum de mo-
rali relaiutne , feu habituali conuerjione: & de hac 
eft proprié in pr^fenti f e m ó : quanuis Diuus Thomas 
O 3 in pra 
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tHpradicla ratione magii videatur m frton fenfu locjui. A ^ infufficiens caufí eíl remifwnü peccan 1 & h<ec eíi t!U-
tamen cum proporttonepoteft ratto applican, quta ettam tío D . Thoma , C¡UA tn virtute omnta dtcia contmet. ^ 
fieri non poteft,vt moralu conner^ io ad vnum ohtectwn, 
jiat per connerfionem ad ejfeclum contranum. 
Quamau autem macula peccatorum fuhflantiaUter 
fi t eadern, recipit tamen moralem quandam dtuerfitatem, 
tfr dimmuúonem , vel augmentum €X rejfeftu morali ad 
aclualia peccata, per c¡u£ wduatur: vnde tune eft eadem 
macula , quando cum refpeciu morali ad eadem peccata 
ineftitmc autem eñ dmerfa fmpltater, quando refpictt 
peccata omnmo diuerfa , & quorum vnum nullo modo 
aliud incíudit, nec refytctt. Tune denique, erit macula fe-
eundum quid eadem, ücet abfolute diuerfi, quando refpi-
cit quidem peccata(eu conuerjiones dmerfas, tamen alte-
ra earum refptcit vnum peccatum vt continens altud al i-
quo modo , tdefl, vtfaÜum eft gramus per refpebium ad 
yíhtu error rfuem DtuusThoma¿ re fin, vel potius t n ' A). 6• 
J a m » r t - r i n ^ r Alius error 
atcatyejty quanuts \Dew quantum est tn¡e,abjeluteremt¡e- propUglu 
r i t peccatum,ficut donauttgrattam, pofteapropter nouum tur> 
peccatum hommií quafi retrattare remijfwnem , & tüud 
iterum tmputare.Quem errorem D , Thomas , mpugnaty 
qutaopm hominis non poteft irritare opu¿ Dei y tuxta i l - , 
ludad %om.^. Nunquid incredulitas eorum íidem Paulus. 
Deí cnacuauit? Ahíiv.fed remtjfio peccatt fitit opffi mife-
ncordta De i : ergo non potefl irritan per fu hfequens pecca-
tum hominis. 
Stattm vero fe offert ebiettio , quia etiam infuíio aratia - V . - ^ i „ 
a * T • J CT\ • s / • ¿ Obicdioco 
ejtopuí mtjencordiA JDCÍ , & tamen hoc trntaturpropter cra imp^oj^ jj 
opHf hominu , vel potius Detu irntat fuum opus propter rionen^ 0 
peccatum hominis: ergo idem dtei potefl de remijfwne pec-
remijjionem alterius. Sicergo peccata quoad maculara B catt.rnde}velprimapropofitio, quam 7). Tloomas fumtt 
dicerentur rediréfimpliciter, Ji rediret macula ex v i eo 
rundem peccatorum, qua remiffafuerunt} ita vt nouum 
peccatum non jolum mducat nouam maculam, ¡ed ettam 
reuocet antiquam, & augeat illam , addendo refpecium 
ad Jetpfum , ficut fe haberet tila macula f i femper duraf-
fet abjque interuentu rermjfionis peccatorum. Secundum 
quid autem dicentur peccata rediré, f i macula qütdem 
firmaltter non refpiciat peccata remijfa , nec propter illa 
fecundum fe inducatur, peccatum tamen i l lud, per quod 
índucitur3moralitergrautus Jit , propterek quod poft copa-
ratam remijfonem prdeedentium committuur. Quod fi 
neutro modo maneat illa macula, rtullo modo redtbunt 
peccata pr ¿ t in t a , nec fecundum qwd, nec firnphciter ,[ed 
folum redibit aliqutd, quod fecundum fubjiantiam fuam 
commune eft omntbu* peccatis 
non eñ invniuerjum vera,vtprobat exemplum adduch'my 
velargutnentum procedn expurupanicularibus. Et te-
jiimonturn TauU non eñ ad rem, quia ibi folum loquttur 
de diurna veníate, quzm nonpoteñ fnlfuatk arguere hu-
mana incredulnas. 
Reff ondeo} hanc obtetltonem exprácedentiejfe foluen- 8' 
dam.Suppontt entrn Diuus Thomas, hunc errorem ejfe dt- ^nc^ cur' 
fimclumab alto^quidicebat hanc remiffwnem ejfe conditio-
natamiergo hic error procedit fupponendo hanc remijfwnem 
fiijfeabjolutam.-atvero remijfio abfoluta uremcabiltó eñy 
ntfi mutetur quiremifit,&fuammet volmtntem trritet:hoc 
autem tmpojjibtle eñ faceré Deum inopenbus juüpropter 
opushominüytfr tdeofirewtffweñ abfoluta, tmpoffibileeñ 
vt peccata remiffa redeant propter fubjequens peccatwn. 
Vnde hdc eft etiam ¿(ijferentta ínter remijfwnem peccati. 
Primus er-
lam 
uam 
tm ergq probat D • Thomas priorem partem negati-' ^ & donationem gratU, quod il la, cum fit abfoluta, fit per 
yfctl c t miia peccata non rediré ftmplkitery exeluden- abjolut^m , & efficacem Det voluntatem, & ideo non po-
teñ reuocan, ntfi Deus trntet voluntatem fuam : gratia 
vero infuja quantum ad perpetuttatem fuam femper tnclu-
dit eonditwnem.niCi homo peccer.- Ontúrque h&e difife-
rentta ex alta fupra tath , nam peccatum femel dejiru~ 
tlumper abfolutam voluntatem remíttendi illud yiam non 
pendet tn fuo non ejfe ex continuata, vt fie dteam, volun-
p» _ do dúos errare:-, l^nm eñ , priora peccata non futffe remif-
Thoma. Ja fimpltctterjedfolum jub conattione yjeu Jecunaum pra-
fentem mñit tamytdeñ, nifi3vel doñee iterum peccet. Hic 
autem error impugnatur a D . Thoma, quia ex tilo fequi-
turgratiam , & jacramentum grana non ejfe (ujjictenies 
caufas remijfionüpeceatorum:(\iio¿ e{í,tnquit,enoneum 
vtpote derogans gratis Dei. Sequelaprobatur, quia fi 
cauja abfolute ponitursetiam ejfeSluí abfilutéponituryfali-
cetyfi caufa eft efficaxfed gratia, &Jaeramentum abfolute 
pomtunergo vel abjolute habet ejfeüum, i/el non eft eauja 
fujjieiens. 
4. Há,e vero ratio non caret dtjftcultate,quia 3 vt eauja fit 
"póñzyúttf (ujftciens & perfila, jatü eñvtpofita ílla,ponatur ejfe-
clTca im?v- eius yquandiutllafuerit &dttraMerit}non e]l enim cauja D eondttwne mpleta y ettamfi Deus deñruat ejfeflumfuumy 
gnationcm. ^nj^jj¡aens> ^ ^H0^e^e^^ j'g^gy. p g ^ f ^ ^ ^ ^vt ex jctlieet grattam y veré tamen ac propné non irritatopus 
Áíetaphyfica con(lat:at vero gratia non abjolute donatur, funm, fed potius complet ipfum, prout jkituerat. sítque 
fedfub conditioneyUid morraliter peccauerir recipiens, tta conjkit quem fenfum habeat illa propofitio Dr Thorndy 
vel jecundum prafintem iuftttiam:ergo mhil derogatgratU 
quodfolum expellat peccatum fub eadem conditione , feu 
quandtu ipja durat. 
'l{e¡pondeturyin ejfeflihuspriuatiuis, feu quiconfijlunt 
in deñruclwne alicuius rei , non habere locum illam de-
pendenúam durationis ejfefipts a duratione eauja:. Namy 
fi res veré deflruitury iam non pendet in juo non ejfe a cau-
ja defiruenteyquia ipjiim non ejfe , vtficytion pendet a cán-
tate De i : & tdeh vera remtffw peccatiy qua fit eius deftru-
fltOyVt fit perpetuay nullam tncludit cond'íionem de fuiu-
tOyae proinde eñ irreuocabilts: at vero gratia, licet quoad 
infufionem detur per ab[olutam voluntatem, quia tamen 
pendet ex continuo tnfluxu Dei vt permaneat3 ideo quoad 
talem tnjiuxum pendet ex continuata volúntate T^ei, qu<t 
pottfi efe eondittonata, fi homo non peccauerir: qua 
Soluicur. 
Opus Dei non poteft irritari per opus hominis.mW-
ligiturenim de opere D e i , prout ab ipjo abfoluta volún-
tate eñ jhflum , v d promijfum, feu de irritathne con-
traria abfoluta, & efficaet Dei voluntatL Et tta opti-
me adducit verba Tault , quorum fenfus eñ , ventatem 
diuintt promtffwnis non j ruñ ra r i propter opus hominis: 
narnfipromijfw Det eft abjoluta} non obftante quocunque 
opere hominus,implebitur. Atqueineodem fenfu fubfumit 
fa, p o fitina: & ideofiue illa cauja, qua aheram rem deftru- £ D.Thomaty remtjfionem peccati ejfe opus mifericordm Dei: 
xttypoftea duret tn fuo ejfeyjiue non duret>res femel deftru- , quodfine probatione ajfumit, &tanquam concejjum ab illa 
£la,perpetHo dejirufia manebit, mfiab alta caujapropor- fenientia,&tanquamprobatum contra altam. 
tionata tterumproducatury& tunc{ fecundum communem 
rerum curjum ) erit res diftinfla ab ea, qu& antea fiierat, 
dr non eadem iterumproducetur./n propofito ergo, remij-
fio peccati y vt intelltgttur ejfe quid diftinttum ab infufio-
ne grat eft effeElus quafipriuatium, & deñrufiio qu í -
dam ipjiw peccati: vel ergo gratia femel infúja, fimplici-
ter deñrutt peccatum vel nonfi primum, non redtbtt ne-
rum tüud tdem peccatum y etiamfi eontingat gratiam ite-
rum amittúfi vero non fimpheiter illud deñruit 5 iamgra-
Ex impugnatwne ergo horum errorum tactte concludit 9-
D.Thomasprobationem huius partís.T^amyjiremifilopee- Pj10|í>atvU c^^  
eaú eñ abjoluta, eft etiam trreuocabtlis >non obfiame quo- j^onja 
eunque opere hominis, tdeóque ídem peccatum remijfum re-
diré nonpotent :fed remijfio peccati eñ abfoluta, & non 
condattonata tantum:ergo peccatum femel remtjfum iterum 
rediré non poteft fimpheiter propter fubjequens peccatum. 
zsílteram vero partem breuiits probat D . Thomas, feilteet 
qmdammodo rediré reainmpr&cedétiumpeccatorHmyquiit; 
Q u a ^ f t . I x x x v i i j . A r t - i j . ^ 9 
fuhfcqticnspfccAtumagirauaturíxre^ifiompriorü^uia A Sed Contra eft^uód Greg .dicic 1 S Mo- Lib-
«Hvdumrnodo conttmmmr bermas Da , cjutprma peccata ra| Ex Euangelicis cóftar,quód 0 q u i d g d * * 
remi tr, In ana vrobattone (mttm tnqmrendwn occarrit t i« » i - • .• ' 
r 1 ^ . / c J / J innosde inquicur , ex cordenon d i m i t c i - nera-
íju£pt h£cgraHttasi(frqMaUs,ac¿juanta. Sedhdtc ind i - * r . . . 
j ^ r ^ e ^ w . 50^MWÍ «i^ré k rgmmtenm ™ s > & - «lod rurius cxigicur,quod nobis i a m 
per pecnitentiam dimilFum fuilíe gaudeba 
funt factles.fMppofitü, qua dtximHS circaratwnes D.Tho 
?»£:& fi quid fftpereflypriefertim quoad loca Patrum qms, 
expomtydicetur commodius tn eadem dtfputattone. 
4. d.ia.q.i 
ar.i.cor.Sc 
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Virurn peccata dimijfa redetá per w g r a t í t u d i n e w s 
quajpecialiter ejl fecundum odium f ra te r -
num^ápojl afiama f d e > centemptum 
confefsionlS) & dolorem de pee-
nitentia habita. 
B 
Habetur de 
pcenit.dift. 
4. c. 
Si ludas. 
D íecundum fíe proceditur. Vide-
tur quod peccata dimilla non re-
deac per ingratitudinenijqua^ fpe-
cialiter eft íecundum quatuor ge-
nera pcccatorum, fciíícet íecundum odium 
fraternum, apoftafiam á íide, contempeum 
cohfeíííonis,& dolorem depoenicentia habi-
ta/ecundü quod quidam metricé dixerunt. 
Fratres odít^apoflatafit ,¡pernitquefatería 
Pcenituijfe piget^prifiina culpa redit. 
Tanto enim eft maior ingratitud©, qua-
tógrauiuseft peccatum, quod quis contra C 
Deumcommittitpoft beneficium remiílio-
nis peccatorum. Sed quídam alia peccata 
funthis grauiora : fícut blaíphemia contra 
Deum , & peccatum in Spiritum fanCtum. 
Ergo videtur quod peccata dimiíía non re-
deanr magis fecüdüm ingratitudinem com-
miCam/ecundúm h^epeccata^uám íecun-
dum alia. 
PríEtereá, Rabinus dicit, Nequá feruum 
tradidit Deus tortoribus, quoaduíqde red-
deret vniueríum debitum , quia non folum 
peccata, quas poft Baptifmü homo egit,rc-
mus.Et ita propter odium fraternum ípecia-
literpeccata dimiílaredeunt íecundum in-
gratitudinem. Et eadem ratio videtur de 
aliis. Att rjeccj 
Reípondeo dicendum, quod (ílcut fuprá r'pr " ' 
didum eft)peccata dimiíra,per pecnitentiam 
rediré dicuntur, in quantum reatus eorum 
ratione ingratitudinis,virtualiter continetur 
in peccato íequenti. Ingratitudo autem po-
teft committi dupliciter : vno modo ex eo 
quodaliquid fit contra beneficium. Et hoc 
modo per omne peccatum mortale , quo 
Deum offendit , redditur homo ingratus, 
Deo, qui peccata remiííc. Ec íic perquodli-
bec peccatum mortale íequens, redeunt 
peccata pnus dimiíTa , ratione ingratitudi-
nis. Alio modo committicur ingratitudo, 
non folum faciendo contra ipfum benefi-
cium,íed etiam faciendo contra formam be-
neíicij prxftici.Qua: quidem forma>fi acten-
dacur ex parte benefactoris,eft remiffio de^ 
bicorum. Vnde contra hanc formam facit, 
qui fratri petenci veniam, non remittit: fed 
odium tenet. Si autem actendatur ex parte 
pcenitentis, qui recipit hoc beneficium , in-
uenitur ex parte eius dúplex motus liberi 
arbícrij. Quorum primus eft motus liberi 
arbitrij in Deum,qui eft actus fidei format^. 
Et contra hoc facit homo apoftatando áfi-
de. Secundus autem eft motus liberi arbi-
tnj in peccatum jqui eft aclus poenitentiac. 
Adquem primo pertinet (vt fuprá didum q-8^ 3^  y* 
eft)quód homo deteftetur peccata prateri-
ta:& contra hoc facit ille, qui dolet fe pecni-
putabuntur eiadpcenara , íed & originalia, D tuiífe-Secundo percinetad adum poeniten-
libr.i.Con-
fe£c. 7. ante 
«ediú, co.i. 
qux in Baptiímo funt ei dimiíTa. Sed etiam 
peccata venialia inter debita computantur, 
pro quibus dicimüs : Dimitte nobis debita 
noftra.Ergo ipJja etiam redeunt per ingrati-
tudinem.Ec pa^ ri ratione videtur, quod per 
peccata venialija redeant peccata prius di-
miíía,& non íolüm per pec¿ata prasdida. 
Praetereá, Tanto eft maior ingratitudo 
quantopoftmaius bcneíiciumacceptumali-
quispeccat. Sed beneficium Dei eft etiam 
ipía innocentia,qua peccatum vitamustdicic 
tix , vt poenitens proponat fe íubiieere cla-
uibus Ecclefíx per confeíTionem.-fecundúm 
illud Píalm. 51. Dixi confitebor aduerfum 
me iniuftitiam meam Domino,& tu remiíi-
fti impietatem peccati mei.Et contra hoc fa-
cit illejquicontemnit confiteri, íecundum 
quod propofuerat. Et ideó dicitur,quód fpe-
cialiter ingratitudo horum peccatorum fa-
cit rediré peccata prius dimiíTa. 
Ad i.ergo dicendura,quód hoc non dici- incorpon 
turfpecialiterde iftis peccatis, quia fintea- " are. 
enim Auguft.inConfeír.Gratix tuxdepu- E tensgrauiora-.íed quia diredius opponun 
co quíecunque peccata non feci. Maius au-
tem donum eft innocentia, quám etiam re-
miffioomnium peccatorum. Ergo non mi-
núseft ingratus Deo qui peccat poftinno-
centiamjquám qui peccat poft pomitetiam. 
Et ita videtur quod per ingratitudinem,qu9 
fit íecundum peccata príEdida}non máxime 
redeant peccata dimiíía. 
tur beneficio remiííionis peccatorum. 
Ad 2.dicendum,quód etiam peccata vc-
nialia,&: ipfum origínale redeunt modo pr^-
dido,ficut 8c peccata mortalia, in quantum 
cótemnitur Dei benclicium,quo h(^ c pecca-
ta funt remiíTa. Non tamen per peccatu ve-
níale aliquis incurrít in ingratitudinernrquia 
homo peccando venialiter,non facit contra 
O 4 Deum, 
i 6 o Q u s e í i l x x x v i i j . A r t . i i j . 
Deum/cd praeter ipfum. Et ideó per pecca- A nit mua macula fimpliciter^ualts eft macnla peccati mor 
ta venialia , nullo modo peccata ditniíTare-
deant. 
Ad 3 .dicedumjquódbenefícium aliquod 
habet penfaridupliciter.Vno modojex quá-
titateipriusbeneficij. Et íecundúm hocin-
nocentia eft maius Dei benefícium , quam 
poenitcntiajquaí dicitur fecunda tabula poíl 
vt diaacft naufragiü. Alio modo poteft penfari bene-
q.;4.ar.6. fícium ex parte recipientis, qui minüs eft di-
gnus,&;íkmagis fit fibi gratia:vnde Scipíe 
magis eft ingratus íi contemnat.Et hoc mo-
do benefícium remiffionis culpse eft maius, 
in quantum prseftatur totaliter indigno, 5c B 
ideo ex hoc fequitur maior ingratitudo. 
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taltS'.vel certé poñulat offenfionem ahqrn modo contranam 
remtjfiom^nusfad:£.Tertta qmñioe^quodf t maius Det Tcrtia. 
benefictum^nnocentiA^anpxnitentiay & qui.Jit mawr in~ 
gratitudoycadere ab mnocenúa^vel caderepoft veniampno-
ns peccatuCui qmftwni non videtur D .Tho.fmpüciter re~ 
fpondere:& ideo poftea de ea traÜabimw. 
Quorudam 
aííertio. 
D. Bona. 
E F E R T Bonanentura in ^ . d i j l . zz. ar t . i .q . 
i .qmfdama¡¡eruij¡e¡peccata remijjaforma-
Uttr er firnpliciter aliquando rediré 3 non ta-
men per omnia fubjequentia peccata 3fd per 
quatuor fpecialta,fcilicet odmm fraternum, apojia/iam a 
fidey contemptum confejfwnü, retrattatiomm [eudolorern 
de poenitemiapriüs atta: & eodem modo refirteandem 
D.Thom. fentcntiam ibt D.Tho.q.i.artA. Inhoc vero articulo eam 
interpretari, & ad meliorem fín/um accomodare conatur. 
„ j. Suppomt ergo. firmaliterac fimphctter non pojfe peccata ^ ti, quantUS fuit reatUS omnium preceden-
fumTedud- ^ ' JP* ndire, etiam per illa quatuorgenera peccatorum tium peccatorum. 
tur á D. Th. ^ ratíonihitsfanis articulo pracedenti: nam generaltter 
probant de omnipeccato. Addit vero híc D . Thomaí, eo 
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Vtrumper ingrat i tudinem teccaú fequeniis con-
furga t tantut reatw^quant tufmrat pecca-
torum prihs dimij forum. 
D tertium fie proccdicur.Videtur 4.dilx.q.I> 
quód per ingratitudinem peccati are. 1.^ .3. 
quentis confurgat tantus reatus, 
quantus fuerat peccatorum priüs 
dimiílorum. Quia fecundüm ma.gnitudi-
nem peccati eft magnitudo beneíicij, quo 
peccatum remittitur , ¿c per confequens 
magnitudo ingratitudinis, qua hoc benefí-
cium contemnitur. Sed fecundum quanti-
tatem ingratitudinis, eft quantitas reatus 
confequentis. Ergo tantus eft reatus, qui 
confurgit ex ingratitudinefequentis pecca-
modo quo peccata redeunt fecundum quidingrauitatefub-
fcquetií peccattjUa quatuor peccata habere fyeciale quan-
dam ratime aggrauandi, propter quam hoc illis (peciali-
ter tribuitur.-Jcilicetyquta vel jpecialtter repugnant bene-
fcio remijfionis peccati, vt eft odtumfraternuyvelpropria 
iliffofitioni* & medio quibui comparatur remtjjiopeccati, 
ut ^atU clare D . Thomas in articulo exponit: nec oportet 
in hoc mmorariyCum foíum fit accomodatio quada. TS^ en 
exponit autem D.l loomaí quaauñoritatem habeat hac 
attributie,aut ex quo finte^aut auüore manauerit.F'ide-
tur autem,quantHm ad peccatum odij fraterniyortum ha~ 
buijje ex parábola Aíatthiti 1S.& ex nomullis fententiU 
Prxtereá,Magis peccat qui Deum oííen-
dit,quam qui offendit homínem.Sed feruus 
manumiíTus ab aliquo domino,reducitur in 
eandem feruitutem, áqua priüs fuit libera-
tus,vel etiam in grauiore.Ergo multó magis 
ille,qui contra Deum peccat poft liberatio-
nem ápeccatOjreducitur in tantum reatum 
pcEnse,quantum primó habuerat. 
Pr2etereá,Matth.i8. dicitur, quód iratus 
Dominus tradiditeum ( cui replicabantur 
peccata dimiíra,propter ingratitudiné) tor-
toribusjquoaduíqj redderet vniuerfum dc-
qutoccafione tlliusa fanBÜ Tatribuí dicunmr:qua om^ D blcum. Sedhocnon eíTet, nifi eonfurgerec 
nia infra trattabimuí.De aliú vero nihil inuenio ab ali 
quo gratti auttore, & antiquo ex propria pntemia feri-
ptum : tdeóque nihil de eis dtcere oportebityprAter ea qua 
D .Tloomai d k i t , & qué, per proportionem intelligi pof-
funt ex iií qu£ de odio d i th fuerint. 
. . 2! ^ In folutioneadi.& x, attinvit D . Thomas tres qua-
Tho. rre$ ptones:Prima ep^anpeccata v€níalta3cr origínalesemtf-
quxíliones. /<<> redeant perfubfeqnenspeccatum moríale. Cut refpon-
Prima. det, quoad hoc eandem ejfe rationem de his, & de morta-
libm,quiafmpliciter non redeunt) aggrauant autem in -
gratitudinem peccatipofterioris , & ideo fecundum quid 
ex ingratitudiné tantus reatus,quantus fuit 
omnium pr^teritorum peccatorum. Ergo 
xqualis reatus per ingratitudinem redit. 
. Sed cotrá eft,quód dicitur Deut.i5.Pro-
méfurapeccati erit&plagarum modus.Ex 
quopate^quódexparuo peccato non con-
lurgitmagnus reatus. Sed quandoque pec-
catum mortale fequens , eft multó minus 
quolibet peccatorum priüs dimiíTorum.Non 
Secunda, redemt.-ñeque whococcnrrit jfectalü dificultas. Secun- £ ergo ex peccato fequenti redittantus reatus, 
da qu&¡Ho eft, an per venialia peccata fubfequentia re-
deant aliquo modo peccata remijfa. Et refyondet D . Tho-
m<M3 nec fimplictter^necfecundum quid recíire, & loqui-
tur generaliter de qutbufuis peccat ü p r m remijfis, fue 
venialia, fmemortalta fuerint. Et rationem reddityquta 
peccatum veniale non eft ingratitudo rejpettu D e i , quia 
non eft contra Deum /fed prtter ipfum. Quod finé non 
caret dificúltate , quam infra traÜabo. Nunc inter-
pretar D.Thomam loqui de ingratitudiné f m p l i c i t e r ^ 
de reditu peccatorum , de quo tn prAcedenti articulo lo-
cutm frerat}qHÍvel non habet locum n'tpvbi interue-
quantus fuit peccatorum priüs dimiíío-
rum. 
Reípondeodicendum,quódquidam di-
xerunt, quód ex peccato fequenti} propter 
ingratitudinem confurgit tantus reatus, 
quantus fuit reatus peccatorum priüs di-
mifíbrum fuper reatü proprium huius pec-
cati. Sed hoc non eft neceíl'arium: quiafi- Art.i.huius 
cutfuprá didum eft, reatus príecedentium 
pecca 
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E S O L V T I O T>, Thom*, tfrratio urtiatli 
clfirtjjima efl. ^yíit enirnpojfe cjuidcm ac-
cidtrey ven tamen tjje nccepintim , vt reatiM 
fiibíi'cjucntíspeccatt fit adtquíitm reatui om~ 
nium prxce Jcníium peccatontm remtjjorum , íjuia in fuá 
(pecie & intenfione pote/} ejje mtnüs grane quolibet illo-
rurn : circundante autem wgratitudmis non femper ag-
grauat ad ¿qualitatem beneficij. JVaw, licet CAteru pan-
bm qm matm efl benefícium, eo maior f u ingratttudo^ 
tamen vbi cutera non funtpariay&refyeclH eiufdem be-
neficij y & refpeftu minaris^ potefieffe maior ingratitudo ex 
mcatio fimpleipeccata vero pnEterita fue- ™">rtcontemptH,vel matón efenfane , & c . Stc ergoy 
runtadülceria,vel hom.cidia, feufacnlegia) P 1 ™ " ™ * ' " ^ ^ remtffafunt** 
* U Í V ^ ^ ^ . « , Y W , b , eocapitegraumspeccet tterumofendendo benefitftorem, 
liue eciam loquamur de grauitate,quam ba-
bee ex ingracitudine annexa.No enim opor-
tetjquod quantitas ingratitudinisíítabíblu-
lé ^qnalis quancitaci beneficij fufeepti^uius 
quantitas attenditur fecundum quantita-
tem peccatorum priüs dimiílorutnrcontin-
gicenim qubd contra idetn beneficiü vnus 
Q u ^ l t . l x x x v i i j . 
peccatorum non redit per peccatum fequés, 
in quantum fequebatur ex actibus príeteri-
torum peccatorum, fed in quantum coníe-
quitur adum fequentis peccati. Et ideó 
oportet qubd quantitas reatus redeuntis fíe 
fecundum grauitatem peccati fubfequentis. 
Poteft autem cótingere3qubd grauitas pec-
cati fubfequentis adasquetur grauitati om-
nium peccatorum prascedentium. Sedhoc 
non femper eft neceíTe, fíue loquamur de 
grauitate eius, quam habet ex fuá fpecie 
(cúm quandoque peccatum fequens íitfor-
eft multúm ingratus vel fecundum inten-
fíonem contemptus beneíicij,vel fecundum 
grauitatem culpas contra benefadorem có-
quam cut minora, vel pamiora fiterant peccata remijfa, 
non tamen neceffe eft, vt tantim in ea tr.gralitudtne pec-
cet s quantum prius ojfenderat inpeccatü dtmijfis, quia 
poterant effe in iUis peccatis alta circunftantia, vel ratio-
nes maiorem grauitatem canftrentes, v t per fe notum eft: 
D.Thomas autem optimé conflderatpeccata dimiffa com-
paran fuo modo tanquam obteüum ad ingratitudinem, 
qua admtfcetur in fubfecjuenti peccato, & ideo non effe 
comparando, fecundum Aqualitatem fed fecundum propor-
tionem tantum:c¡uod etmm Caietanu* aduertit. Et de illa 
principio latiüs fcrtffmHi in primo tomo huius tenite par-
In corpore 
are. 
, tüydijp.A.aaenies de infinítate mentorum Chrifii.In íolu-
mill^ 3 alius autem parum, velquiaminus C 
contemnit, vel quia minüs contra benefa 
¿torem agit. Sedproportionaliter quanti'cas 
ingratitudinis ad^quatur quantitati benefi-
cij: fuppofíto enim ^quali contemptu be-
neficij , vel offenfa benefadoris, tanto eric 
grauior ingratitudo , quanto benefickim 
fuit maius. Vnde manifeftum efl:,qubd non 
eft neceíTe, quód propter ingratitudinem, 
íemper per peccatum fequens redeat tan-
tus reatus , quantus fuic prascedentium 
peccatorum-.fed neceíTe efl quód propor-
tionaliter quantó peccata priús dimiííaplu- D 
rafuerunt, &maiora, tanto redeat maior 
reatus per qualecunque fequens mortale 
peccatum. 
Ad i . ergo dicendum, quód beneficium 
remiíTionis culpan recipit quantitatem abfo-
lutamjfecundúm quantitatem peccatorum 
prius dimiflbrum. Sed peccatum ingratitu-
dinis non recipit quantitatem abfolutam fe-
cundum quantitate beneíicij/ed fecundum 
quantitatem contemptus, vel offenfservt di-
¿lum eft.Et ideó ratio non fequitur. 
Ad i.dicendum^quód etiam feruus ma-
argumentorum folüm oceurrebat expHcandapa-
rábola zJfyfatt. i S.fed hoc commodms praftabimus in dif-
putattone fequenti, 
A K T I C V L V S I I I I . 
V t r u m ingra t i tudo , ratione cuim fequens pecca-
tum fac i t redi ré peccata pr ius d imi j fa , 
fitJpeciale peccatum. 
D quartumfícproceditur. Vide-
tur quódingratitudojratione cu-
ius lequens peccatum facit redi-
ré peccata priús dimiíTa, fít fpc-
ciale peccatum. Retributio enim gratiarum 
pertinetad contrapaírum,quod requiriturin 
iuftitia : vt patet per Philofophum 5. Ethic 
Sed iuftitia eft fpecialis vírtus.Ergo ingrati-
tudo efl: fpeciale peccatum. 
PrsetereájTullius in 2.Rheto.ponit,qu6d 
gratia eft fpecialis virtus. Sed ingratitudo 
opponitur gratise. Ergo ingratitudo eft fpe-
ciale peccatum, 
PrastereájSpecíalisefFectus á fpeciali cau-
faprocedit.Sed ingratitudo habet fpecialem 
x, x. q. 107, 
arc.i.ad i.& 
4.d.ix.q.i. 
arr.j.q 3. 
Lib.j-.c.j-. 
no remoré a 
princip.to.y. 
Lib.z.dc in-
uéntio.fol.4. 
ante finem 
libri. 
Arct. huius 
quxft. 
eífeclum, fcilicetqubd facit aliqualiter re 
numiífus non reducitur in priítinam ferui- £ diré peccata priús dimiíTa.Ergo ingratitudo 
tutem pro quaücunq ue ingratitudine , fed eft fpeciale peccatum. 
Incorpore 
art. 
proaiiqua graui. 
Ad 3.dicendum,quód lili,cu i peccata di-
miíTa replicantur propter fubíequentem 
ingratitudinem redit vniuerfum debitum, 
in quantum quantitas peccatorum prxce-
dentium proportionaliter inuenitur in in-
gratitudine fubfequenti,non autem abfolu-
té.vtfuprá didumeft. 
Sed contra, lllud quod confequitur om~ 
nia peccata,non eft fpeciale peccatum- Sed 
per quodeunque peccatum mortale aliquis 
efficitur Deo ingratus:vt ex prxmiffis patet. 
Ergo ingratitudo non eft fpeciale peccatu. 
Refpondeo dicendum, qubd ingratitudo 
peccantis quádoque eft fpeciale peccatum: 
quandoque autem non,fed eft circunftantia 
generaliterconfequens omne peccatu mor-
tale, 
i ó i Q u ^ f t . I x x x v i i j . 
Libr . j .c i . t a l e , q u o d c o n t r a D c ú c ó m i t t i t u r . P e c c a t ú 
non remoce . \ n „ 
apriac.to.j. e n i m I p e c i e m r e c i p i t e x i n t e n c i o n e p e c c a n -
t i s . v n d e . v t P h i l o í . d i c i t ^ . b t h i c . i l l e q u i naoc-
c h a t u r ^ t f u r e t u r j m a g i s eft t u r ^ u á m m o e -
c h u s . S i i g i t u r a l i q u i s p e c c a t o r i n c o n t é p t u m 
D e i &: fufcept i b e n e f i e i j , a l i q u o d p e c c a t u m 
c ó m i t t a t j i l l u d p c c c a t u m t r a h i t u r a d f p e c i e m 
i n g r a t i t u d i n i s . E t h o c m o d o i n g r a t i t u d o 
p e c c a n t i s , eft fpcc ia le p e c c a t u m . S i v e r o a l i -
q u i s i n c e n d e n s a l i q u o d p e c c a t u m c o m m i t -
t e r e ( p u t a h o r a i c i d i u m , a u t a d u l t e r i u m ) n o n 
r e t r a h a t u r a d h o c p r o p t e r h o c , q u o d p e r t i -
n e t a d D e i c o n t e m p t u m , i n g r a t i t u d o n o n 
er i t í p e c i a l e p e c c a t u m : fed t r a h e t u r a d í p e - B 
c i é a l t e r i u s p e c c a t i j f i c u t c i r c u n f t á c i a q u ^ d a . 
i n h denat. y t a u t ¿ A u g . d i c i t in l i b r o d e N a t u r a l e r a -
toin.7, t i a , n o n o m n e p e c c a t u m e l t e x c o n t e r r p c u , 
& t a m e n i n o m n i p e c c a c o D c u s c o n t e m n i -
t u r i n í u i s p r x c e p t i s . V n d e m a n i f e í l u m eft , 
q u o d i n g r a t i t u d o p e c c á t i s q u a n d o q j e í t í p e -
c i a l e p e c c a t u m , f e d n o n í e m p e r . E c p e r h o c 
pacet re fponf io a d o b i e c t a . N a m pr imas r a -
c i o n e s c o n c l u d u n t 3 q ü 6 d i n g r a t i t u d o í e c u n -
d u m fe fitquídam í p e c u s p e c c a t i . V l t i m a 
a u c e m r a t i o c 0 n c l u d i t , q u ó d i n g r a t i t u d o í c -
c u n d u m q u o 1 i n u e m c u r i n o m n i p e c c a t o , 
n o n í k í p e c i a l e p e c c a t u m . 
C O M M E N T A R Í V S . 
E S P O N D E T D . Thornas , ingratitudinem 
wnejfe fpectalepeccatum Meque adderema-
littam jpecie dtjHnciam a maJitiapeccatt cni 
aitungitur, ntji fit direñe intenta a pecca-
torei volente Deum off ndere in contemptum ew*. Cfttus 
ajfertiontó nnllam altarn yrohuttonem adductt,««// yuta 
peccatum recipif fpectem ex intentione peccantu, Qtiod 
princtpium nude (umptum, non vtdetur rem concluderey 
qnia quoad maltttam fepe fumit atíni altquam ¡pectem 
pr&ter intenttonem peccantn,ejuanuu nonpy&ter obltgatto-
neni,& voluntAttw¡faltem tndtreflam, Et ideo cum hoc 
ynnctpio contungendaejl altapropofitio^uam D.Tloomas Y) 
tacueprdmtttitifcilicet^ingratitudtnem hancefle ctreun-
ftantiamgeneralem confeejuentem omne peccatum mor-
tale:nam hntufmodi circunñanttdtyntfijint JpeaaUter tn-
tentit,nondíint jpeciem^tpofíea dtceiitpa. 
D I S P V T A T I O X I Í I . 
De perfeffione effettm poenitentU^ eo quod ¿rre~ 
uocabt lü j t tyér abfoluta peccatorum remifsio. 
• ^ ^ ^ i ' N I i á c qnasftione 88. non explicauít D . 
Thomas nouum pcenitentie efFeiSrum, 
fed perpetuitarem ponús ,& immutabili- ^ 
i 4 ^ S ^ r a t e n i remiflionis peccatorum , qnam 
per hoc declaraui t ,quód illa peccara proprié , & per 
Te rediré ampliús non po í íun r : nam íub illis verbis 
difputam hanc quíEÍlioncm carteri Theologi cum 
Magiftroin 4.d. z i . & luris interpretes cum Grada-
no d.^dcPoenitent ia^ ExpoíitoresEuangeHj Mat-
thzi iS.Quia vero D.Thomas dii l inxit debitum f im-
Grauan plic^er>& íecundúm quid,quae in Commentario ex-
' plicata reliquimus; de illis íigillatim & fuo ordine 
dicemus.Etjquia in peccato funt dúo formaIiter,vcl 
rationc dií l indajícil icer, culpa leu macula propria, 
S>c reatus pcenae, de quibus elle pocert: diuería rario, 
vel de f a d o , vel fecundúm potendam Dei abfolu-
tam, ideó haec edam in diíputatione feparabimus. 
~ S E C T 1 O I . 
Vtrumpeccata rem 'tjfaper faenitenticim , i n (eac 
fo rmal i te r redeant quoad cnlpamjropter juh-
fequenspeLcainm mor ta íe . 
i 
M i T T o errorem liceredcorumjqui dixe- 1. 
runr haec peccata rediré v t l in reprobis, Error ha:re-
vel etiam in aliis, quia non fuerunc veré acorum• 
I x in re ablata, fed re(5ta(vt ipíi aiuntjfcu 
rala,noniadicitús euulía , nam iuxtahunc errorem 
rcuerá peccata non redeunt , íed permanent, licét ad 
tempus Deuseadií í imulet jVelnon imputet.Nos au- d " ^ ^ 0 
tem íüpponimus id,quod de fide eíl,peccara veré 8c 
abioluté to l l i ac deftruicúm remittuntur:hoc enim 
probant omnia,quíE de pr^dióto effeetu hactenus d i -
ximus. Idemque definir Coricilium Tndentinum, Conc.Tr. 
ícíl .y.í .ac 14.& in materia enam de chántate & gra-
na U i errores latiús impugnantur. 
Scantc igitur hac fidei veritate,aliqui Catholici d i -
xerunc.peccata remiíTa iterum rediré per fubíequens Quoiíidara 
peccatum mórcale.Ita cenuic Hugo Viótorinus i i b . i . Ccmentia. 
de SacramentiS5p.i4.c.i/.&: Grananus d.4.de Pcenir. Hug.Vi¿L 
in principio.Mamíter auté dict.d.zi.cap.vlt.non au- ?/ana"' 
J I - r ü 1 r • w i - Masill. 
det ludicmm rerre contra hanc íententiam , Medina Medin. 
etiam Códice de Poenitétia,tra¿t 1 .q.S.conatur fol - Fundamen-
uere aigumenra contra illam. Fundamentum fumi- cum ex Scri 
tur ex illa parábola Matth.18. illis verbis. Omnedebi- ^ " ^ ^ 
tumremifí iihírfMiarogafitr/i'ióc tamen poñezCuhái -
tur jDfonexeat tnde , dontc ¡oiuai vniuerfum debitum, 
ícilicet, propter peccatum non miferendi fui debito-
ris.Ex quo loco air Aueuft. l i . i.de Baptiimo paruu-
1 o J i , . . r r rr- Auo;ulr. 
iorum,cap. i i .óc 13.euidenter corirgi, peccata remiíia 0 
aliquandoredire:&: lib.3.de Baptiímo}cap.i3.&: íér-
mone if.de verbis Domini 3 cap. 6. eundem locum 
cxponens.aitjS? nondmiferu, r^uod bo te: & qmdqutd 
ttbt dtmrferatn^repltcabo.Et mulla. íimilia ex Ambro-
í io ,Gregor io ,& aliis congerunt Gratianusfiiprá, 8c Abuleti 
Abuleníis Macth.i8.qusíl : . i4o.& íequcntibus.Et v i -
deri edam poirunt Patres circa eundem locum. 
Ratio autem eífe poteí l , quia non repugnar pee- p 
catum remillum rediré vt Scotus,Gabriel, 6c alij fa- Rationefua 
tencur d ió t .d .z i .Nam potuit vcluti lub eaconditio- <*ctur' 
neremir t i : peccarum autem fubfequens dignum eíl 
huiufmodi pcenajVel eífeótu : ergo veriíimile eft ira 
elle rem hanc ftatutam ex lege Dei.Confirmamr pri-
mó,quia in remiflione peccati dúo íiunt propter poe-
nitentiam:datur enim grada, &c remicticur peccatü: 
fed grada fub ea coditione daturjVt tollenda íiit pro-
pter rubfequens peccatum mortalerergo 8c é conrra-
rio ira peccatum rollitur,vc propter eandem cauíam 
rediturum lit.Confirmarur IecLindó,quia merita per 
peccatum mortificara, redeunt per lubíeqiicnrcm 
po3niienciam:ergo 8c é conuerlo demerita per pa^-
nttenciam abíata,rcdt;Lmc per fubíequentem culpam: 
quia peccatum ex fe non eft minús cííícax ad malum 
inferendum ó c r c u o c a n d u m , quám poenitenda ad 
bonum. 
Culpas remijfas nunquamformali ter r ed i r é . 
Vera jentent ia . 
"V TÍHiLOMiNvs dicendum eft, Culpas remif-
,L%1 ías formaliter, & in fe nunquam rediré, quan-
tumuis 
1>. Tho. 
Aiberc. 
}5onau. 
Richar. 
Scoms. 
Gabr. 
Muñoá. 
Medin. 
Pet.boro. 
Sozo. 
Gcla.Pa. 
Ezcc. 18. 
D i f p u t a t . x i i j . 
tunnris nouapeccata multipIicencur.H^c eíl fcntcn-
ria D.Thomae, quam omncs Scolaftici fccuri ílinr d. 
zi-Albenus art.f. Bonaucnt. art. i .q . i .&: 1. Richard. 
a r r . i . q . i .& 3.Scorus,Gabnel;,& al i j , Altiíiodoreníis 
lib.4.SumméEjtradl.ó' .cap.^.q.i.Medina fupra qu. 5?. 
PecrusSoto leób.y.de Poenic.Soro d . i í . E t videtur res 
cemuEamque docuit exprefsé Gelaííus Papa, qucm 
Gratianus refere c. vlt.de Pasn.d.4.Vbi fie inquit.Z)¿-
uma clementiapeccata femel remijfíi in vltionem tterum 
rediré nonpatttur.Yhi formaliter quidem loquitur de 
pecnartamen ápofteriori, & a fortíori, idem conclu-
ditur de culpa:namjfi cLilparedirer,Dcus illam impu-
meá non relinqueret. Et hoc modo confirmant hanc 
verkacem alia3quas ex Patribus Gratianus fupra con-
gerir,¿\: in fequéti feót.attingemus.Imó eodem mo-
do probaripoteí í : ex illis verbis Ezech. 18. Ornnium 
imcjuitatmn ems non recordahor ampltus, feilicet poí l 
condignam peenitentiam. Fateor tamen, hoc tefti-
monium praecisé fumptum non conuinoere, poíTec 
enim aliquis exponere illam promiíí ionem ficri fub 
conáizione 3fi perfeuerafierit in iu^itia. Nam ibidem 
de iufto dicitur , íi ceciderit ,1 iuftitia fuá, omnium 
operum eiusnoneíTe futurá memor íam:quod tamen 
fub conditionc fimdi intelligendum eft, feilicet íi ita 
ceciderit,vt non refurgat, vt lat iús diíputatione fe-
quenti dicemus.Sed licct ex forma verborum teftí-
monium non conuincat, tamen iuxta materiam fub-
ie¿bam non poteft illo modo in te l l ig i , quia illa ver-
ba,íZ\£o77 recordaj/or ampUui^ íígnificant ita remitti ta-
lia peccata per poenkentiam , v t iam moraliter non 
maneant}neque in ipío homine, ñeque, vt ita dicam, 
in acceptatione,feu potiús indignatione Dekvnde íit, 
v tnul lo modo rediré poflint. 
Quodrationeitaoftenditur, quia malum culpas 
ba^ur ne^r0 1100 P0^^ ^ ^eo fiel:i>erg0 ne(lue poteft á folo 
Deo reproduci, nam reproduci eft de nouo iterum 
fierirfed quando homo iterum peccat, poft peccata 
remiíTaipfa homo non facit, ñeque committit priora 
peccata,redaliudnouum abéis diftin¿tum:ergo prio-
ra non redeuntper aótionem ipíius hominis:deberét 
ergo rediré per aótioncm folius Dei . Dicet aliquis, 
per fe quidem non fieri, ñeque a Deo, ñ e q u e ab.ho-
mine,fc<í quaíí refultarc & coftícqui ex noua adHone 
peccaminofa hominis. Sicut quando infans concipi-
tur , inc ip iun eo eíTc peccatum originale, non per 
propnam adlionem D e i , ñeque per fe per aólionem 
hominis,fed vt r^fultans ex tali generationc. Sed hoc 
intell igi non poteft^ quia peccatum fubfequens ex fe, 
& v i fuá non affert fecum prscedentia peccata, vt 
per fe notum eft : ñeque etiam in virtute praeceden-
t ium peccatorum, quatenus commííTa fuerunt, quia 
iam illa prorfus ablata & deleta fuerunt, & peccatum 
fubfequens nullo modo illa cotinet, ñeque eft veluti 
virtus ab eis relicta ad ea reproducendamo ergo hoc 
faceré poteft,vel phyíicé,vel moraliter.Neque etiam 
per accidens,íeu remouendo prohibcns,quia oportet 
illa peccata adhuc durare moraliter, aut de nouo fie-
r i per aliquam voluntatem,qiKE non poteft eífe d iu i -
na,cumDeus non fit caufa peccati:neque etiam hu-
mana,quia no iterum illa cómictit .Et ideó non eft fi-
mile de peccato originalimam i l ludnon dicit refpe-
ctum ad aótum voluntatis eius, qui i l lud contrahit, 
fed ad peccatum Ada;, quod nunquam fuit plené & 
cfficaciter ablatum , v t fuit peccatum totius naturas, 
íed tantúm vt fuit peccatum perfonac. 
Solct etiam hoc confirman ex illo ad Rom. i r.5/«tf 
posnitentia fmtdona D e i : hoc enim teftimonio vtitur 
D . T h o m . h í c art. 1 . in a rg .5^ contra.&c omnes Scho-
]afticii& eft efficax,fLipppfitis, qux diximus in com-
menrario íllius ar t ic .quód remilUo haecabfoluté con-
ceífa, talis et íeí tus eft , vt iam non pendeat ex hu-
Solutio. 
6. 
Paulus. 
S e d i o j . i ó j » 
A man^ voluntare,led ex iblo decreto Dei,quod mura-
rí non poteft.ná in hoc fenludicuntur dona Dei elle 
finepoemtentia. Q u i n potiús non folúm ratione im-
mutabilitatis,fcd etiam ratione ralis materix, leu ef-
fcélus repugnar in hoc murad diuinú decretum. V t 
inter homines, íi creditor abíblute dimiíit debitum 
alteri,licétpoftcá eum poíli tremiílionis factar pecni-
tere,& velit remillíonem retradtarei non tamen po-
terit id efficaciter confequi,vcl alium iterum debiro-
rem conftituere,quia non eft talis ille eífedhis, vt fo-
la eius volúntate fieri poflit. Sic ergo, pnxter immu-
tabilitatem Dei -, licct per impoflibile in aliis rebus 
poflet Deus mutare fuum decrcrú abfolutum;in hoc 
non poíret,quia talis eft ille efteótus, feilicet, deftru-
¿tio peccati,vt oppofitum ems,feilicet, elle in pecca-
to,nonpofii t fieiiper folam Dei voluntarcm. H#c 
B vero omnia procedunt fuppofita abfoluta remillione 
peccati prout nunc fir,Dubitari ramen poí le r , an de 
potentia abfoluta poflet peccatum aliter remitti fub 
tali modo &c conditione,vt per fubfequens peccatum 
rediretquoad eandemculpam. Et de hoc dicemus 
ftatim. 
ParaboU CMattÍMt 1 K.fitfatts. 
AD parabolam Marthsei iS.refpódere vno verbo poflumus, ib i non efle fermonem de reditu Regula 
culparum,de quibus loquimur.-fed poEnarum,de qui- chl7loft0-
bus nunc non agimus. Sed ne oporteatiterum adi l - mi<?e Para" 
iam parabolam r e d i r é , feruanda in primis eft regula ^olljn1(^s"' 
Chryfoft .homiI.48.& ¿jj.inMatrhacum, inparabolis 
prxcipué a t tendédum efle finem á Chrifto Domino 
in vnaquaque intcntum.-fíngula autem verba,vel non 
efle femper accommodanda tanquám pertinentia ad 
finem parábolas, vel non femper afFcrri, vt abíblute 
probetur fadbum, quod in parábola proponitur, fed 
folúm vtper quandam analogiam decláretur quod 
intenditur.Exemplum inter alia eft de villico in iqu i -
tatis Luc. 16. vbi dicitur laudafle dominum vil l icum 
iniqiiitatis,quód prudenter feciflet:cuius non eft fen-
fus,quód laudauerit fadtú, fed artificium, & folertia, 
quam Chriftus propofuit, non vt illam imitemur in 
tali materia, fed in altiori, & honeftiori. Sic ergo in 
prasdi¿bparábola admittere poflumus Regcmii lum 
exegifle a feruo omne debí tum quod ante dimiferar, 
propter crudelitatem in confcruum, non tamen pro-
D ptereá indicar fe approbare faó tum, fed indignario-
nem contra frarernum odium. N c q ü e etiam f g n i f i -
cat Deum exigere á nobis debita remiíla propter í i -
mile peccatum, quia non oportet quoad orania ac-
commodare parabolam} fed folúm quoad hoc, vt i n -
telligamus Deum máxime habere odio huiufmodi 
peccarum,& ratione illíus proiiocari, vr ampliús ho-
minis non miferearur,fed ab illo rigorose exigat o m -
ne debitum,quod in i l lo inuenerit,fiue i l lud contra-
¿ tum fit per ipíummet peccatum non miferendi pro-
ximi , fiue propter ingratitudinem cum illo coniun-
¿lam, fiue propter fubfequentia peccata,qiKc inter-
£ dum plura mulriplicantur,denegante Dec/fuam m i -
fericordiam, & fpeciale auxiliú propter illam ingra-
titudinem in Deum, tk crudelitatem in proximum. 
Et iuxta hunc fenfum conclufío,-c¿xjuafiargum6tum 
á fortiori parábola; erit.Si Rex ille exegit á feruo fuo 
priora debita,iam non veré debita,fed remiíla,mulró 
ma2;is Pater meus exi^et á vobis vera debita, fi non 
remiferiris frarribus vcftris. 
Atquehccexpofitio videtur mihi fatis facilis, & g. 
accommodata, quanuisnon communi^jiicc fimpli-
citer neceflaria. Quia etiam in parábola non dicitur, 
Regem illú exegiífe á feruo i l lud idem debitú, quod 
mife 
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miferat, fed abíbluté, Et iratití Dommui eius, tradi- A 
díteum tortorths,qHoadufjve reddertt vniuerfumdebi-
U m t w M potcft intcUigí de debito xlenuó contra-
d o per nouara ingratitudinem,&immirericordiam 
circa conferuum fuum^i ixcdam irnquandam miu-
riam ipfius Regís rcdudabar. Máxime autcm íoqui-
tur Scriptura, & Chrillus Dominus de hoc debito 
tanquam ¿ t codem,quia r e f p e d u Dei fecüdú fub-
ftantiam ídem dcbicum xttkúx. poenae contrahituri 
Óc gehennx ignis,&: máxime priuacionis beaticudi-
n i s ,& amicirice diuinae, &quoad culpamincurrirur 
cademauerfio aDeo. Et quanuishoe verumfic de 
quocunquepécca to mortali poft remiffionem alio-
rum comiíTojtamé fpecialiter hoc declarauit C h r i -
ftus Dominus de pcccato immifcticoudiar.tum , vt 
oftenderct i l lud eíl'e peccatum mortalc, quod for- ^ 
taííc nó facilé homines crederentrtum etiá vt exag-
Matth ííerarct ^ a n t u m i l lud abhoiieat.Sicuc Macth.25-.in 
finali fencentia folum ptoponuntur peccata contra 
mirericordiam,propter eafdem cauías^quanuis non 
minus fine punienda alia peccata. Addunt denique 
D.Tho .h í c3& omnes Scholafl;ici,peccata priús re-
mi íTaquodammodó punU'i in iLipetuenientepec-
cato,ptoptcr citeunílantiam ingratitadinis, ex qua 
grauius reddituu ratione pnecedenth remiílionis. 
N a m l i c é t hoc etiam commune íit ómnibus pecca-
t is comiílis poíl ; ,remiírionem a l io tum, máxime ta-
men id aecómodatur peccato immiíer icordi^ pro-
x imi propier canias di¿tas ,& quia fpecialem forma 
ingratitudinis condnct,vt D.Thom.art.3. declarar. 
Ad Patres eadem aecómodanda eíl reíponfio.Ná 
Pacrcs'expli Auguft.qui obícuriüs loqui vidctur3euidéter loqui- C 
cancar. tur de rediru peccatorú quoad carétiá gra t i s ,& rea-
tum aecerns dcánationisrvnde interdü ait rediré dif-
íímilía peccara/cilicer fcliirmajhsrefim, 6c estera: 
interdú íimilia.quas vocat e a d é , non quia eadé nu-
mero iterum imputentur, fed quia (imilla iteru co-
mitmntur,vel virtute per in^ra t i tudiné ,vel forma-
liter}permittenteDeo,&: quafi deferéce^t fupra d i -
cebamus.Hoc enim modo faepe replicantur peccata 
p r i o r a j d í í Deus negar íuperabundans auxiliú a d ca-
u e d a i l l a . Q u o d t a m é no ed: ita intelligendú,vt Deus 
f e m p e r neget hxc auxilia propter h u i u f m o d i pecca-
ta,neque etiam q u o d deneget m i r e r i c o r d i a T n J & re-
milílonem illius peccati , ñ poft i l lud homo iterum 
conuerraturrfed quod fpeciali ratione peccatu i l lud 
mereacur denegationem diuin? mifericordi^jvel au-
xilijndeoque faepe concingat hominem propter hac 
cauíam damnari,& á Deo relinqui.Sic etiam intel-
ligenduni.cft quod Chryfoftomus ait hom. 6z. i n 
Matthsum , Charífaata trremcahtlta propter l^ >nc ma-
Chryíbft. li^mt..itcrn r uocari:8c quod ait HilariusCanone iB.per 
^^ar' hoc vitiuvt munificentiarn Dorrtni amitt'inon enim h^c 
dicuntur ,có quod priora debita,formaIiter loquen-
do,imputentur;fed quia homo incidir in íimilia. Se 
in fpecialc odium D e i , vt declaratum eft. 
Io. Ad rationemrefpondetur primó,etiamfi ille redi-
Ratio inc5 tus peccatorum eílet poíTibilis de potenna abfoluta, 
dañar"1 non ,:amen ^e lege,nec eíTe confentaneum diuín^ l i -
berali tati .Sccundó dicitur, fuppofito modo remif-
íionis peccati, quem Deus nunc íemát,omninÓ re- ^ 
pugnare,vt illa peccata redeant quoad culpa,vt pro-
bar ratio qua coníirmaui conclnfionem. Aiun tvcró 
S'cotuSjGabrieljAlmainus,^ alij.potuiíTe Deum re-
mittere peccatum alio modo,rcilicet,non abroluré, 
fed conditionaté, fcilicet, N i f i iterum peccauerü: & 
tunc,poí í ta contraria condirione , peccarailla fuiíle 
redirura.Sed h i Aurores folúm loquuntur de rearu 
pcens aeternsrde quo certe id probabile eíl:,vt ex fe-
quenti fedione magis conftabit. Ip i l tamen non d i -
A r t . m j . 
íliinguunt culpam habitualem ab hoc reatu, &: ideo 
tune confequenter aiunt culpam rediré . 
Di íHnguendo auté culpam á reatu,vt veré díftin- 1 h 
guenda eíljnon poteft fatis íntellígi ille modus re-
miíTíonis culpae,íi veré in praefenti ita tollitur culpa, 
vt homo íimpliciter maneat iuftus, & moraliter re-
¿tusmecelTe eft enim vt talis culpa,qu£E iam p h y h c é 
traníierat,moralitcr eriádeí]:ruarur:&: ideó arbitror 
iieri non po(rc,vt talis culpa in ratione culpas redeat: 
quod magis patebit ex feft. fequenti. Dicet aliquis, Obiedio 
fakem poíle rediré per commií í ionem eiufdem nu- loluicur. 
mero ptccat i .Reípondctur pr imó, id eíTeimpertinés 
quia hic non agimus de redi tu peccati ex nona com-
miílionejfed ex vi prcecedentis, qus remiíTa fuir. Et 
deinde,licét in aliis aótionibus miraculosé fieri poílit 
vr eadé numero redeat, ramen in aclionibus pecca-
minofís i l lud miraculum nec neceílarium, nec con-
ueniens eft, nec viderur decens diuinam bonitatem. 
Et prs tereá i l lo poíito,quanuis aótio illa phyfícé ef-
íet eadem , taracn moraliter illa aótio bis repetita, 
quoad iniuriam &dei"neritumperinde fe-haberet, ac 
dúo peccata numero diftincta. 
Ad primam confirmationem negatur í imii i tudo, 
quia oratia per pcenjrcnriam data,non infunditurvt 
t / ~ i ^ \ \_) r i - \ n Soluitur pri abtolure perpetuo aurarura;lea quarum eít ex parte ¿ 
Dei : ex parte vero hominis quandiu non poíuerit matio. 
obicem conferuarioni eius:hoc autem obftaculo po-
í í to ,Deus ipíé poteft íuípédere fuum influxú,& po-
teft eíTe auctor priuarionis grariac, quae fecundúm íe 
rumpta,pGena q u í d a m eft. Similirer ad fecunda c5- Sojui r 
firmatione negatur íimiiitudo, quia merita no pror- cunda, 
fus delentur per peccatum rubfequens, í édn i ané t i n 
acceptatione diuina 5 peccatumquefolum impedit, 
quandiu eft,eíFe(íl;um eorum, vt infrá lanús dicetur. 
S E C T I O I I . 
Vtrum peccata remijfa^ propter peccatum fnhfe-
quens redeant Ja l tem quoadpcenam. 
V O B V S modis intelligí poteft poenaní 
peccati remilli redirerprimó materiali-
ter tantúm,fecundó formaliter. Forma-
lirer dico redíre,fi eadem pesna propter 
illudmet peccatum,quod reiniíTum fuir, imponatun 
materialiter autem eric, i i eadem quidem posna infe-
ratur,non tamé propter illud peccatum,nec cum ha-
bitudine ad i l lud/ed propter aliud í ímile, vel squi -
ualens. Et quoniam peccato refpondet & poena dam-
n i , & poena íenrus,de vtraque hoc qusr i poteft. 
Necpoenam damni^ ñeque fenfmpojfe redi ré 
formal i ter . Ajfertid 1. 
PRiMoergomanifcf tum eft ex di ¿ l i s , neutram ex illis poenis formaliter rediré.Haec eft commu- 2* 
nis fententia Theologorum cum D.Thom. híc,&: in D 
4.c.22.quos cum aliis retulifedioneprcEced.Etlocus * * / 
Gelaíij, quem ibi add'uxi,hoc formaliter probar, ve 
notaui.Locus etiam quem D.Thom.artic.x. afFerr ex 
Auguftino,opriipus eft : repentur autem apud Pro- Proíper. 
í pe rumin reíponíione 2. ad obiectiones Gali-orum, 
QíUi recedtt ( i n q u i t ) k Chrtfto, & altenut a grana finii 
h.iTicvitam, y u d mft tn perdtttonem cadit ? fed non in 
quod remtjfiim ejl, rectdu, nec in originali peccato dam-
rUbitur : qutiamen propter pojirema crimina ea morte 
afficterur3ífU£ et propter illa, qua dtmtjfa funr, debebatur. 
Q u s vltima verba arringunt fecundam partem dubi-
tationis ftatim t radandíe .Et referuntur etiam a Gra-
tiano de Poen i t . d . 4 . cap .Qním^« .Omniaden ique , c 0 . 
qus ex Scriptura adduximus, hanc etiam veritatem cedu ^ 
confir 
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Ezcc.iS. 
Locus Na 
hum i.expé' 
diiur. 
Hieroa. 
Cyprian. 
Ratto á prio 
xiaíTcrtionc 
coíírmant.nam expreffius loquiincur dcpccna.quam 
de cnlp3 :Dcum enim rccordaiipcccatorú merapho-
ricc idem fignilicac, qood illa pun i r é ; promittic au-
tem Deus pcrpetuam obliuionem eorum peccato-
rum, qua; femel per poenicenciam remiíic,E.zcch.i8. 
Non rccordabor amplim. Quamuis enim Medina 
contendat illa vciba n5 magis probare de pcrnapec-
c a t o r ü ^ u á m alia íimilia de prsmio iun;orú,& ex v i 
& formalitate verború itaappareatjtamcn ex materia 
fubieóla fatis intelligitur diuerfum eííe fenfum ver-
borumjVt fuprá tadum eft,& latiusfed.fcquenti. 
Afiferri eciam folent ad hoc coníirmandum verba 
Nahum i.Dem mmucíicahit bü in tdipffim: i iz enim 
referunt hunc locum Schola í l ic i , Se ad hoc confir-
mandum ¡lio vtuntur.Tamcn a p u d L X X . n o n i u le-
gi turi fed , ¿Von vir.dicabit bvsin idipfum in tnbnktmje. 
Et fíe nuliaííi vim habere videcur hoc teftimonium; 
quia Deus non vindicabit peccata, qua: remiíi t , & 
idcójlicét pofteá ea puniat, non bis ea vindicabit. Et 
adhuc iuxta vulgatam tóionem minúsvidetur pro-
bare hoc teftimonium , fcilicec, Non confurg&t dúplex 
tribulatio. Et ad literam intelligitur de populo ludai-
c o , quem Deus afflixerat, tradendo poteftaci Alfy-
r iorum decem tribus: illis autem verbis promiedt 
non permiífurum fecundam tdbulat ionem, n i m i -
rum , quód alix dus tribus darentur in manus Sen-
nacheribj&AíTyriorum.Nihilominüs tamen, quan-
uis ad literam ib i non fir Termo de punitione pecca-
torum>pr£Erertim in alia vita, hic locus contemnen-
dus non eft. Nam diuus Hieronymus i l lum inter-
pretaturde punitione peccatorum,coníiderans ma-
gis fpiritum, & rationem i l l o r u p verborum, quám 
corticem licerae.Et(quodampliuseft) Diuus Cypria-
nus infermone de Paíl ionc D o m i n i , illa verba ac-
commodat ad rem de qua tradamus , d i c e n s - . f e ^ í 
vita fu£ e¡uocunque articub temporü veri funt iudices, non 
itemm iudicari: quia}cum iudicü} & tortoris vicesfibi non 
parcens, peccator ajfumit,femei ipfum per[equens,dum con-
fejfionemconfujione honorat ,holocauflt huiut incenfio in con-
fpettu Del veniam impetrat. Et fubdit i Non enim bis m 
idtpfum iudicat Deusifed impoenkentes ipfe iudicat^ dam-
mt:p(xni(entes vero,quia a feipfo fufeipit iudicatos,abJoluit: 
ñeque iudicio, quod poemtenttA humana feueritas pmulit , 
altquidiuñiúa coeleHis apponit.Vhi Cyprianus,fequens 
ie&ionem LXX.perinde repntat dice^nontudicabit^ 
zc^non vindicabitiCpñz íermo eft de indicio vindicati-
uas iuftitiae:deinde proeodem r epu t a t ^W^r^ Deum 
& acceptare vindiótam , vel fatisfaóbioncm a pecca-
toreafl[braptam,& oblatam, & propter illam remit-
tere culpanij&pcenam a£ternam,commutando illam 
in remporalem,vel hanc etiam remiccendo,íi pecca-
tor pro illa fatisfaciat. Poftqnam ergo Deus hanc 
vindiétam qualemcumquefumpíit,6¿: illa contcntus 
fuitjremiitendo , & quaíi dehnitiuam fententiam in 
illacaufa proferendo, no iternm iudicat in idipfum, 
v t puniat hominem propter eadem pcccata,quíE fe-
mclremií i t .Hac ergo ratione probabiliter poteft ac-
commodari locus ille. 
Ratio tamé apriori eft fupra taólájquiaDeus non 
poteftretraótare fuam voluntatem,neque agere con-
tra abíblutum fuü decreturmfcd per priorem remif-
fionem abftulit fimpliciter Scabfoluté debitum poe-
naí:crgo non poteft eadem poena formaliter, id eft, 
propter eadem peccata rediré. Quod amplias decla-
ratut in hunc modum. Nam , licet Deus poílit i l lud 
malü5quod eft poenajiomini inferre, nullo fuppofi-
to debito ex parte hominiSjtamen fub ratione pcenae 
non poceft,niíirupponatur debitum : at vero, ablata 
culpa,ablatumeft debitum,quia homo non eft debi-
forpccnas,niri propter culpá:ergo no poteft rediré i l -
la poena formalite^nií i redeat dcbitumtquod tamen 
SuarczTom.4. 
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Euodatur. 
Alia obie-
A oftenfum eft n o n redire.D¡ces,Parnateraporalis,quc0bic'^-
poft peccatu remiílum relinquitur.itcrum fie a:tern3 
per Tubfequens peccatu mortale.quia nunquá homo 
pro illa fatisfacit, íi in tali peccato moriatur» iuxta 
probabi lé íentent iam D.Tlioma',(S:alioru:ergo pro-
pter íubfequés peccatum redit ¿eterna pa:na3qux ce-
mi fa fuerat.Rcfpondetur dato antecedentejcx parce 
Deinullam n o u a m p c e n á i m p o n i o b peccatum prius 
commiftum, fed ipfum hominem peceádo feconfti-
tuerein eo ftatu, in quo non poílit fatisfacere, nec 
la t i ípa t i :^ inde confequi^t, quandiu ille ftatus du-
rat,duret poena. Vnde vlteriüs dicitur,quando remit-
titurpeccatum mortale,non omnino abroIutc,ac dc-
nni té coramutari poenara xternain temporalcm/cd 
g ea lege & conditione, vt talis pa-na in ftatu gratia: 
perfoluatur, & alioqui tandiu quis indigné patiatur 
illam,quádiu d ignenó ratisfeccrit:& ideó nihi l quod 
remiííum fueratjredit3fed,quia non ^roplctur condi-
t io fub qua talis pcena temporalis fa¿baefta ideó vc-
lud ad priorem ftatum homo reuertitur. 
Dices , Ergo potuiftet tota pcena damni & fenfus 
fub ea conditione remitti ,vt fi homo iterum peccet, ^ 
puniatur propter priora peccata,ac íi remilTa no fu i f • Soluitur. 
fent.RefpondeOjdepotentia abfoluta nullam in hoc 
apparere con t r ad id ioné . In quobenefenferunt Sco-
tus,Gabriel,6c alij.Tamen de lege non ita fit,fed a b - > 
foluté remittitur poena íimnl cum culpa ,qLiantüm ad 
i l lum reatum qui cum i l la tol l i tur :quaremiíI i6nefa-
¿hjtieri non poteft,vt idem reatus formaliter redeat, 
C quia iam homo non eft reus illius pcena: abfolutc}&: 
abfquevlla conditione , & ideó non poteft i tetum 
conftitui debitor,nií í per propriam adHonem & cul-
pam : hoc enim debitum poens non poteft mere ab 
extrinfeco prouenire. ^ 
obi ic iuntur m n n n l U loca S c r i p t u U i á * Pa i rum. 
CI R C A hanc vero doótrinam nonnullacobie- 6 óliones foluendicfuperfunt. Prima fumiturex 
nonnullis locucionibus facras Scripturíe , in quibus 
Deus dicitur recordad peccatorú, quorú priüs ob l i -
tus fuerat,3.Regum 1 j .Quidmih i > & tibi vir Dci} re- p ^ ^ g 7 ' 
uerfits es adrne, v t rememorarentur iniqmtates med.Et Pf. 
1 cS. ín memonam redeatiniquitaspatrurn etw.Pci hanc 
autem metaphoram íignificari videtur,Deum puniré 
peccata qu£E remiferat: na obliuifci peccatorum, n i -
h i l aliud eft quám ea remittere:recordari ergo il lorú, 
eft puniré:fi aucem Deus hoc aliquando facit,5¿ Fal-
fum eft i l lud eííe impoll ibi le , & verifimileeft máxi-
me id faceré propter fubfequens peccatu.Facit etiam p ^ j ^ 
i l lud Pfalm. 5 7. Tutruerunt, & corrupta funt cicatrices '*7' 
mea afkcie mJipientM mea. V b i per cicatrices íignifi-
cari videntur peccata remiíra,qu£E putrefeere 8c cor-
rumpi dicuntur a facie infípientiíe , quando propter 
peccat-um fubfequens ad poenam xternam imputan-
tur. Quod fignificauit ibi GlofTa interlincaris circa 
p pra:cedentia verba , Iniquitatcs mea fupergrefa funtca-
fut meim,d\ccns3QmaplañeperBdptifmumJanata con" 
putruerunt, & iam peccato confntitur. Secundó o b i i -
ciuntur nonnulla: locuciones San£lorum5quíE coge-
ri t Gratianns dePcLnitentia3d.4.c»p.i.vfque ad y.Se 1^1™*' 
Magifterin4.d.2 2.Tertió obiiei poteftratio,quia no Racf0 óbiiei 
repugnat peccatum rediré integrc,etiam quoad pa;- tur. 
nam íEternam:fed non eft reuelatum,ñeque fufticie-
t i ratione conuincitur, non ita reraitti de fadlo pec-
cata, quin poena redeat jpofita ingratitudine noni 
peccati:quin potiüs hic videtur melior prouidencia; 
modus,magífque confentaneus diuiníE iuftitiíE:ergo 
ita potiüs cxií l imandum eft.Maior fupponiturcx d i -
P ais . 
i ' 
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ftis.Minorcieclaratur, quia omnia quasfcripcura d i - A bus gratiae in Baptifrao fufccpcis. 
ctt de rcmiflionc haram panarum intelligi poílunc 
íub illa conditione ,Jiiternr/i non committatnr pecca-
lum.-Sc raciones faclac non proban^remiflionem non 
cíTe conceílam hoc modo, fed omncs fupponunt fa-
¿tam efle abfolutc, & non íub prasdióta conditione. 
Quod v e r i fie magis coníentaneum diuinz iuf t i t ix , 
ex eo apparet, qnóci hoc modo peccata luftiüs v i n -
dicantur:& quia qui Deum oíFcndit,non meietur l i -
bcraliorcm remiíl ionem. 
Teftimomis Rerpondcturprimumin illis locis no cíTcfcrmo-
Scripc«tx nc de fuppliciis propriis peccatorú , quas funtpoenas 
fatisfic. aheriusíeculijfeddepoenis tcporalibus huius vitas. 
rf.í08f Namin illis verbis Pial. 108. eft Termo de eapoena. 
Ad teftimoma banótorum iam íupra ex parte re-
fponfum eíhmul t i enim ex illis loquurítur, iuxtaea, 
qux diximus cuca parabolam de feruo nequam & 
prascipucintendunt rediré peccatorú pcenamjvelfc-
cundüm fpecificam rationcm , quia homo incidit i n 
Dei ¡n imic i i i am,& amittit gratiam, 5¿ fit reus alter-
nas pcenasrvel intelligunt ahquo modo rediré íecun-
dúm grauitaté pra;ícntis peccati, vt Theologiexpo-
nunt.Et priore fenfum príecipué indicar Ambrofius 
ex quo hice verba refert Magifter fupra. Dónate inyi* 
cem ,fialier m alterum peccat, ahoqmn Dew repetetM-
mijfa. Sed haec non inueniuntur apud Ambro f fed i n 
RefponiJc-
tur tcílimo-
niis Pacmtu, 
Ambrof; 
GlolTainterlinead ad Ephef^. inf ine.Quaspié inter-
quasinterdúfoletdari í i l i ispropter peccataparentú , ^ pretandafunt aliquoex didis modis. Verbaautem 
qux poeua tantúm téporalis eft , vt conftat. Deinde, Ambrofij in hoc loco funt : Si Dommus per film fuum 
Deum oblmifct peccatorum,x\6 femper fígnificat remit- feruorum mtfertMS eft ,quanto magis ferui tpfi fm debent 
tere illa quoad illam poenam,vel cíFe¿tú,refpe¿lu cu- tmtcem mtfereri, ¿ r donare , f i alter m alterum peccet} 
ius dicitur Deus oblitus talium peccatorú,quiafcili- H&c pr&cepm eim funt, qui miferatw eft . qu i , f i in his 
cet talem pcenam vel eífeclú propter illa non opera- contemptmfitent, fine duhto remcahtt fententiam. Et ita 
tunfed fígnificat moram quádam , feudiuturná d i - interpreutur parabolam Matth. 18. %euocare autem 
larioné talispoenaercxiftimatur enim iam quaíi om- fententiam in dgorc n ih i l aliud eft, quam iuftitiam 
n inó rcmilfa)&: oblita, quia non executiom manda- priüs collatam auferre. Aliquando vero loquuntur 
tur.-maximé quando Deus^on obftamibus peccatis 
beneficia confert, & patienter agit.ac diílimular, vt 
aliis locis Scdpturaloquitur.Aliud eft ergo püíidué, 
vt fie dieam,reraitterc pcenam;aliud vero non puni-
re.Imoaliquando contingit peccatum eífe remiífum 
Patresjiuxta phrafim Scripturae proximé decíaratam 
de reditu peccatorum quoad pcenam , non quidem 
dimilfam, fed fufpenfam , nondumque executioni 
m a n d a t á . Q u p m o d o dicic Auguftinus citatus á Gra-
tiano fupra capite primo ex Enarratione in Pfak-
quoad ciilpam,&nc5 quoad pa-naratemporalemja- ^ mum io8.Si ludas non fuilfet patentes fuosimita-
borem,&; aftliftione huius vitas,licét multo tempere 
executio differatur. Quando ergo San^i poftulant á 
Deo ne recordetiu praeteritorú peccatorú, no poftu-
lant , ne puniat peccata iam poíítuie remitía; íed ne 
poenam, quam mulro tempore diftulit,tandem exe-
quátur : nam hoc fortafie facit Deus propter fubfe-
quentia peccata-.expedatenim,&: 'úíFert fupplicÍ3 ,vt 
homines emendentur.Qupd fi no faciantjvel emen-
dari incipiant>&: no perfeiici:ent,exequitur Deus hu-
jufmodi poenam, tam propter pr. . lciuia,quám pro-
pter pra-.ccdta peccata: quia quoad illam poenam ea 
non dimiferat, fed fufpenderat. Atque hoc eft quod 
orabat Dauid Pialm. 78. ATe thtmhérts miquitatum 
mtfrarum annqu.irum.irioc etiam modo dicitur Deus 
interdum puniré filios propter peccata parentum,vt 
fignificatur in verbis ciratis Pfalmi i c 8 . quia faepe 
diífert huiufmodi fupplicia externa, $c íenfibiha etiá 
vfque ad püfteros,& in eis tandé illa excquirur,pras-
fertim fi fili¡ impietatem parentum imitaniutjDeut. 
j.Ezechielis cap, 18. Se aliis locis. 
g A d il la autem verba Pial. 37. refpondetur, fine 
Explicatur fundamento per cicatrices, intelligi peccata remiifa: 
teftimoniú nam ad literara fignificatur vulnera pecccatorura,vt 
expomint TitelmanuSjianfenius, & Genebrardus.& 
Auguftinus etiam legi t , Imores ahj tumor&s, Scvlcera, 
quíe putrefecre dicuntur, quando peccata peccatis 
adduntur,quiErftfummainfipicntia.Et tetinedono-
\ncn,cicatncHw^ot\ien\nx. fie appellari peccata inue 
N • /Y* r _ r 
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tuSjnonfuii iepuniédum propter peccata parentum, 
& fua;quod i ntelligendum ck de poena aliqua huius 
vit£E,vt diximus, vel etiam quoad aliquam defertio-
nem, vel denegationem fpecialis auxilij gratiasmam 
adhunc etiam puniendi aiodum interdum hasc poe-
na extenditur. 
A d tert iura,quídam proptereaputantomninore-
pugnare pcEnam(prasfertim aeternam)remitti, ita ve 
redeat propter eandem culpam ; de rationcm eiusin 
hoc conftituuntjquod homo quádoiuftificaturjfatis-
facit fufficienter Deo pro culpa, & poena aeterna, 8c 
ideó per condignam fadsfactionem fe liberar á debi-
to popníErñdeóque rediré poteft idem dcbitum,fed fo-
lum aliud íimile contrahi per nouum peccatú .Quod 
fí quis dicat , hoc verum eífe de iuftifícatione prout 
nuncfit;refpondent ídem eííe de qualibet poíl ibi l i , 
quia vel per illam non fit vera remiílio peccati, Se 
confequenter ñeque eft vera iuftificado:vel,fi eft hu-
iufmodi ,ne<:eíradó mutatur homo intrinfecc,&: ex 
debitorc fit non debitor pcen£E,quia repugnat,pecca-
tum clíe ablatum,& maneredebitorem eiufdera poe-
nae.Et declaratur in hunc modum:nam,fi fieri poteft 
vtper peccatum fubfequens redeat rearus eiufdem 
poenae asternae: ergo de fado redit,eftó Deus ex m i -
fencordia nol i t hominem puniré propter peccatum 
prstedeum. Al iud eft enim , hominem eífe dignum 
poena, aliud vero Deum illam exequi, & poteft eífe 
i l lud prius fínepofteriorudignitasergonuncredibir. 
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terata, non quia veré remiíla, aut lanata fuerunt,vt £ qnanuis non redear pocna:quod fatis abfurdum eft. 
bene norauit An2;^ftinus, fed quia execriori t an túm Hsec autem fequela probatur,quia,vel peccatum fub-
fequens eft fufficiens vt homo eíficiatur dignus to-fpecic curara,vel teda fuenu.Et ideó r e d é etiam d i -
citur,^ facie infipienÚA m u , quia n ih i l eft infipientius 
quam de peccato m .le curato fecurum elle, & in eo 
quafi putrefcerc.Deinde,etiamfi demus fermoné elfe 
de peccatis remiíiis,pcrar¿2!//"W5,intclligi pollunt rc-
liqiuas peccatorum:de quibus videtur ptíEcipué locu-
íus Cairiodorus in illa Glofia interlinead: nam in 
peccato odginalijde'quo ipfe loquitur,fomes pecca-
t i paíliones eius ciicatnces dici polfunr,quas ma-
nent etiam poft illud rcmiirum,&: putrefeere dicun-
tur ,cúm ad peccati confenfum hominem pertrahunt 
propter eius infipicntiam, qui non bene vtitur v i i > 
ta poena prxtedtorum peccatorum , vel non:fi non, 
impoflibile eft vr illa po^na redeat fub ratione poenae, 
quia ííne poenas dignitate non poteft pcena inf l ig i , l i -
cét inferatur totum malum , quod polfct eífe poena. 
Si autem peccatum fubfequens eft fufíiciens ad con-
ftituendum hominem dignum totailla pcenájid non 
habet ex DeOjVt fie dicam, fed ex natura praxeden-
tium peccatorum,quíE conftituunt hominem in tali 
ftatu 6c dignitate : ergo idem nunc eííícient. 
Haec vero rario , & dodrina fie declarara , multa 
fupponii faifa fundamenta. Vnum eft \ iuftiBcatio-
nem 
11 
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nerafled per condignam' fu i s f i^ ionem pro culpa A gnct homo fíe iuílificatus,ordinatus mancar ad illam 
& pecna aíterna ex parte peccatoris: de quo multa 
dixi in íuperionbusJ&: in 1 .com.3.p.& ideó non i m -
moror. Aliudjquod virtuje fuppomturjlicét non ex-
primaturjeftjconcricionem tantam ex íe haberc v im 
ad collendum reacum pcen$ sterna: llmpliciter & 
abfque vlla condicione, vt non poílit Dcus hunc ef-
fedum impediré pofica contritionc , ñeque aliter 
i l lam poenam remitecrc. Quod ouidem mírabile 
efl:,nam, vt fuprá argLimentabamur,í i«ontri t io ha-
bet tantam v i m , qui íieri poteft vt maneat reatus 
pcenae temporslis ? vel cftó maneat, quomodo fe-
cunda contricio vt fuá totum illud non extinguit? 
quomodo etiam eontritio de peccato veniali non 
femper delet i l lud omninó quoad culpá & poenam? 
vel potiüs quomodo contritio , quam habet anima 
diícedens cum peccatis venialibus in primo ínílanti 
feparationis á corpore ita rcmit t i t cplpam venialcm, 
v t taraen reatum poena: non foliam non tpllataverum 
etiam nec miniiat. 
Atquc hace argumenta oftendút etiam falfum cííe 
aliud principium ib i infinuatum, ídem elle manerc 
pecnam arterna in íenfu cópofíto, vt íic dicam,ideft, 
vt eam fuftineat,etiáíi in illa iuftitia moraliter perfe-
ncret.Rurfus.quia ipía grada natura fuá reddit homi-
nem acceptabilem ad vitam sternam. Se dignum i l -
la , ideó etiá eft connaturalc rali g ra t ix ,& ex natura 
rei i l l i debitum, vt excludat reatújfeu ordinationera 
adquancunque pcenáíeternam.ftantej&perfcueráte 
ipfa gratiasquia nulla pcena astenia eííe poteft í imul 
cum vita acterna. Nih i lominús tamen de abfoluta 
potenda políet Deus non ordinare homincm ííc i u -
ílificatum ad vitam alterna cum eftcdu confequen-
dam,vt per fe conftat.Ec confequenter poíTerjicmit-
tendo culpam mortalem,non remittere omnem pec-
nam a:tefnam,fed rclinquerc,verbi gratia.perpetuam 
carentiam vifíonis beata:, quia, vt fuprá dixi, in hoc 
nulla eft repugnátia,neque enim hoc opponirur fan-
¿ h t a t i , qnam gratia confert, ita vt illam formaliter 
deftruat. Vlteriüs etiam poflet Deus^uanuis fecun-
dúm prxfentem iuftitiam remittat pecnam íetcrnam 
cuiuícunque rationis, nihilominiis no remittere ab-
folutéifed fub illa conditionc, N i f i me itermji offen-
dignu poena,&manerc in peccatomam anima in p r i - ¿¿w.-quia hoc etiam non repugnar formaliter fand i -
mo inftanti feparationis á corpore no manet in pec^ -
cato, & tamen manet digna eadem pcena pro culpa 
veniali remifla.Poteftergo manere homo dignus ca-
dera poena propter peccatum praetentum iam remif-
fum quoad culpamrergo cadem rationc poíTet redire 
dignitas poenac, licét non reditct eadem culpa quan-
tati gratia:, ñeque alicui attributo diuino, ñeque 
aliunde oftendi poteft implicado contradidionis. 
Ex his ergo (defeendendo ad hanc remií l ionem, 
prout defaélo fítjintelligitur, remiíl ionem peená Quiddiccn-
astcrnac5qua: nunc eft preparara dánads^eftc quidem dum de po-
beneficium gratiaí,maximé tamen intrinfecum ipíi, temía ordi-
tumeftexviidenti tat is , veldift indionis harurara- Q &remi í I íon i culpar/altem fecundíim príEfentem iu 
ftitiam feu fub conditionc períiftendi in i l la . ldcm-
que eft de rcmiíl ione cuiuícunq; poens sterrt£e,quá-
uisnon cum tara intrinfeca conexione, &rcpugnan-
tia, fed quaíi in fecundo ordine. Et ideó quoad hxc 
dúo fufficienter probatur ralis remiílio ex ipfa natura 
grada:, & ex teftimoniis Scriptura:, quibus conftac 
Deum acceptarc iuftum ad viiá xtcrnam iuxta exi-
gentiam gratix3& filiationis diuina: a d o p t i u s . Q u ó d 
autem haec remiílio a:terna: pcenae de fado fie abfo-
luta , & non tantum fecundüm praefentem iuftitiam 
eft quidem confentaneum ipíi gratiae, minüs tamen 
intrinfecé connexum cum illa : & ideó magis dici 
poteft nouum beneficium gratis pendens ex fpeciali 
Y) volúntate D e i : 8c hoc probant omnia qiiíc adduxi-
mus. Quo tándem fit, vt probado huius bencfícíj 
máxime petenda fit exreuelatione, per quam nobis 
íblet voluntas Dei manifeftari ad hoc faciunr rc-
ftimonia Scriprurx,Pontificum Patrum fuprá ad-
d u í t a , fe communis fenfus 8c traditio totius Eccle-
ííaj.Poteftque ita declarari, nam ex his ómnibus ha-
bemusjaeternam poenam veré remictiin iuftifícatio-
ne.-remiííio autem fub conditionc rcuerá non eftrc-
miíIío,fcd quaedam fufpeníio,doncc implearur con-
dit io. Et hoc modo adiungitur oprime congruentia 
ex natura grada:, 8c charitatis, qua: eft conftituere 
amicum fimpliciter:&: ideó connacuralis illis eft ralis 
remiílio abfoluta arterna: poenar. 
nana. 
tionum.Praetercá quádo peccati remiíl io fit fine con-
i r i t i o n e , per folam attr i t ionem, vei ctiamíi fierec 
(proutLpoiíet)per folam infuíioncm habituumjtunc 
dici non poteft reatum pcenae to l l i per condignam 
íá t i s fa í l ioncm/eu folutionem : cur ergo non poíTet 
Dcus tune non remittere a bfoluté poená,ctiamaeter-
nara,fcd tantum fubcondidoneíDicere enim, Deum 
i ta rcmittcrcjac fi intcrceíliíret fatisfaétio, non fatis 
eft,niíi ratio reddatur, curneccíTarió ira remittat jna 
quod poílit abfoluté remittere,non eft dubium. Ta-
m é cum illa remiílio íit merélibcraliSjnihilcftjquod 
ncceíTarió diuinam voluntatcm dcterminet,vt abfo-
luté remittat ,& non fub conditionc. 
D ic i poteft.ipfammet gratiae naturamd termin»-
Rplica fol- 1:6 adabfolutam remií l ionem. Sed hoc etiam dicitur 
okur. ^ne fundamento i n ordiñe ad potcntiam abfolutam, 
& máxime quoad remiíl ionem poenae.Nam,licét da-
remus(quod non concedimus)granam habitúale ita 
exeludere culpá mortalé,vt non poílir eífe fimul cum 
illa,etiam de potentia abfolutamihilominüs de reatu, 
pcenae aetetnae quaíi codit ionato,id no videtur verifi-
mile,cúm ralis reatuspeenae non excludat ve ramían-
á: i ta tcm:& intrinfeeam re(5titudinem,& dignitatem 
vita: a:ternae íécundum praefentem iuftitiam, 8c con-
fecutioncm eius,fi homo in ea perfeueraucrit.Deni-
quc,íi homo conditus in puris naturalibus Deum of-
fenderet^oíre t aliquo medio i l l i ftatui aecómodato 
veniam illius peccati á Deo liberaliter obtinere: túc 
autem, nec condigné Deo íátisfaceret, nec gratiam g C^ ualis •pcena materialíter redeat.K í^íJfertíO z. 
infufam reciperet : cur ergo non poíTet t o l l i culpa 
abfque poena , vel faltem fine abíoluta remiflione Q E C V N D O , quod attinet ad matcrialem reditu 
eius, cum fola conditionata? k3ciufdem pcenée , cerrum eft aliquando redire 
Dico crgo,de potcntiaDci abfoluta hoc no repu- candem, vel potiüs fimilem poenam,&: aliquo modo 
Verafolutio gnare,ctiáfuppofitaiuftificatione per infufionégra- diffirailem.Hoc facile declaratur in poena fenfus,ca-
áe Potentia dae fupematuralis.Circa quá folüm aduerro quod fu- dem enim fecundúm fpeciem refponder vel ómnibus 
abfoluta. «n-a difD.z.feíír.j.. nnrani.nrpná a!terná.mix nunede- vel pluribuspecc.ids morralibus , omnia enim illa 
puniuntur pot-iiA ignis^uíE quidé eiufde rationis eft, 
quantú ex próximo inf truméto, 8c aliis circuftnntiis 
colligi poteíl :vtiüm enim ille ignis a¿l:iones& afíli-
tliones diucrfts fpecie inferre poílit, inccrtu cft.Sút 
cd..m in infernoalis pcena: fcnf ibi lcs^alia inftrm 
P z m e n t a 
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pra ifp.3.f £b.4. ot ui,poe  :terná3cjus c de-
ftinata eft damnatis ,habere quandá intrinfeca repu-
gnantiá cum gratia iuftificationisjquae nunc cocedi-
tur in remiflione peccatorum : & ideó ex narura talis 
gratiae intrinfecé fequi exclufioné illius pcenae aetet-
na: fecüdü praffenté iuftitiamrita vt intrinfecé repu-
Suarez Tora.4. 
i 6 8 Q u s e í i l x . x x v i i i . A r t i c u l . i i i i . 
menta diuinsc iuftitiscquae varias afílidiones inferüt A éa poteft eíTe aliqua diueríitas per r-fpedpm ad pee-
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iuxta proportionera peccatorum. Si ergo fubfequés 
peccatum íit omnino f imile , & aequale peccato rc-
iniftb, materialiter eadem poena fenfus redibit & in 
ípecie 3 & in gradu : fi vero illa peccata f i n t f i m i -
lia fpecie , tamen insqualia in quanticate, eadem 
propottione redibit pcena eadem.At vero,fi pecca-
ta íint etiam fpecie diílirailia, fortaíTe quantum ad 
aliquam affli^tionem priori peccato fpecialiter pro-
portionatam,n6 refpondebit eadé poena etiá in fpe-
cie,fcd alia loco illius accomodata fubfequéti culps. 
Quorum omniü vnica eftratiojquia poena debet elíe 
proportionata culpíE:&quia iam non punitur culpa 
prior , qua? remilfa fuit 3 fed tan tüm pofterior, quas 
femper permanet, cuique poena eft accommodata 
cata,quibns cótrahicur:ergo poteft etiam illa macu-
la cííe moraliter inarquahs-per refpeclum ad maiora, 
vel minora, plura,vel pauciorapeccara: ergo ide d i -
cendum eft de pcena damni.Modus autem huius i n -
aequaliratís varié a di£t'is Auí lor ibus explicatur. 
Q u í d a m aiunt, carentiá diuiníe viíionis, licét in y^Ws mo. 
eífe negationis fít eadé in omnibusjtamen in eífe pri- dis explica-
uationis elle inaequalem. Priorem parte probatratio tui; 'naequa-
prioris fentetias.Dicitur autéil laneeat¡o5quia íblúm jras P02112 
relpicit ablolute natura hominiS5Íeu capacitatemre- prior m0m 
motam,non tamen proximá,qu£e eft per merita.Vn- dus. 
depropriam ratione priuationis dicitur habere illa 
carent ia ,quádoeftncgat io vihonis iadebits per me-
rita prascedentia.Etqiliain hismeritis poteft effe ins -
De poena auté damni feré eodemmodophilofo- B qnalitas,ideó etiá crit in illa carent ia ,quaténuspnuat 
phandú eftrquáuis in hac fit fpecialis difficultas pro 
pter priuat ioné in qua cofíftit. Oponer ergo dúo d i -
ftingnere in hac poena,fcilicet poíitiuri,t!k; priuatiuú. 
Priuatiuum eft carentia diuinae viíionisjdefertio Dei , 
& negatio omium auxiliorú ad bene operandú . Po-
í tiuum eft vehemés apprchéíio illius ftatus,mftitia> 
defperatio, & omnis alia obftinatio qnas inde nafei-
tur:qnanuis enim h^c ab aliquibusnumerentur inter 
pcenas fenfus,nihil referr, folüm enim fbeótat ad lo-
quendi m o d ü : & cum proximé ac pot i ínmé comi té -
tur diótas priuationes, méri to ad poena damni perti-
ncre céfentnr .Hsc ergo omnia,generarim loquédo , 
ciufdé fpecieifunt in ómnibus damnatis,rcfpondent 
enim propria; aueríioni peccati, quae eiufdé rationis 
11 vií ione debita maioribús, vel minoribus meriti-s. 
H x c vero fententia defendí non po te f t , p r imó Rciicitur. 
qnía fequitur,non enm , qüiplus peccauir, fed eum, 
qui poft maiora merita peccauirshaberemaiorépoE-
nam damni .Confequenséf tcót ra rationem íuftitiae: 
nam granitas poena: refpondet culpae granitati, noi} 
meritis praecedentibusrergOjSequela patetjqüia fieri 
poteft,vt homo poft multa merita ratione quorum 
habebatins ad magnam glor íam, vnum lene pecca-
tum mortale commit ta t , & t o t a m glorknn perdat: 
alius vcró,vel n i h i l , vel parum meruerit in vita , 8c 
propter magna,& grauiflima peccata damnetunergó 
hic pofterior habebit minórerri carentiam viíionis 
i n ratione priuationis , 6c confequenter maiorépoe-
eft in ómnibus peccatis mortalibus:&; ideó quátü ad c narn damni,cúm tamen fupponatur habere grauiora 
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hanc identitatcm fpccíficam:)eadcpoena)qu?rcmiíía 
fuerat,red¡t per fubíequenspeccatú mortale.At vero 
quantum adigradum in illis ó m n i b u s , quae poíitiua 
í imt, non redit eádem feu £equalis,quia peccata non 
femper funt ¡equalia, 8c in illis pofitiuis facilé poteft 
magis & mínüs inueniri. Refpondet ergo íuxta pro-
porr ioné peccati.Et haótenus conueniuntTheologi. 
Dilfcntiunt vero quantum ad poenam dámni pr i -
na t iuam.Quídam cnimdicunt rediré tam in fpecie, 
quam in gradu.Ita Durand.Palud.Capreol.& Bona-
uenrura in 4.dift.2z.& Medin.traót.i .de.Poenít.q.S. 
Fundamentum eft,quia illa poena non poteft recipe-
re magis 8c mínús , fed eft femper fumma , quas eííe 
peccata.Vnde fecundó déficit illa opiniOjqiHaconíi-
derat id,quod accidentarium eft ad rationemv&gta-
uitatem pcens. Q u i d enim fí nulla merita praecefte-
runt, & peccata nihilominus insqualia fuilt í Den i -
que exillaopinione fequitur, per fubfequens pecca-
tum femper rediré totam priorem pciena damni jquia 
femper ratione illius peccati priuátur homo tota v i -
í ione debita praecedentibus meritis , fuppofito quod 
priús habnerit mcrí ta ,& poft illa remíí í íonem alien-
ius peccati, quod priuationé viíionis debitaé,praece-
dentibus meritis punichdum eífetmam hxc priuatio 
per poenitentiá fubfequentem, & rcmiíl ionem con-
ceftam proprer illam iam fuerarablata, falrem in ra-
dice,feuin debito eius : quoties autem homo pofteá poteft,quia coníiftit in totali pr iuat ionetpriuat íoau-
tem totalis non fufeipit magis & mínüs , v t docuit peccat,femperreditiIlap'riuatio, quia femper priua-
e t i á D . T h o m . i . 2 . q . 7 3 . a r t . i . & q . 8 z.art^.Scj.Nam tur homo vifione debita illis merirís.ínu) q u á u i s h o -
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totum eífe priuationis eft excludere formam oppoíi-
tamjergOjfi totam omninó excludit,eft máxima pri-
uatio , quír eííe poteft : ergo folúm per admiftionem 
alicuius gradus formas poteft illa priuatio fufcipere 
magis, vel minús : in damnatis autem nulla eft talis 
admíftio formas contraria;. 
Alí j docér hanc pcenam non femper rediré asqua-
]em,fed iuxta proportionem culpas. Ita tenuit Abu-
Ienf.Matth.29.quaeft.63 9.6'40.&requétibus.Supple-
mentum Gabrielis in. 4.d. 44.q.3.art.i . 8c d .^o .q . i . 
8c Maior ib i q.2.&: íigníficat Scotus poft qu.Tftioné 
6. §. ^dprimamquiitflionem. 8c Almain. in Moralíb. 
tra6b.i.c.29.Soto in 4.d.i é.q. i .arr.i .Ledefmaq.29 
mo nih i l antea peccaífctj ex folísmerítis prascedenti-
bns aggrauaretur illa poena , iuxta quantitatem eo-
rum , 8c non iuxta grauitatem peccati : quod valdé 
abfurdum eft. 
Alíter ergo refpodet Alma¡nus,príuationem illam 
in efte príuationís'femper eíreaequalem,tamén in elle Secuncla CI-
cr • l - t : L • • -. rr • ' • • plicatio Al-pcenaselleiníEquale.bt huius ra t ioneeí iea i t ,quia in- lm^n 
fertur propter maioré vel minorem culpam.Sed hoc Refellitur. 
non videtur fufficiens ad conftituenda maiorem,vel 
minorem poenammam poena no ideó eft maior,quía 
datur propter maíorem culpam,fed potíús c conuer-
fo,quiaipfamaioreft5ideó datur proprer maiorécul -
pam ,Nam in poena duó coníiderantur : vnum eft í l -
art.r.Viguerius in Suma,c.é.§.4.verf.55. Fundamen- £ lud íncommodum naturas feu pr iuat ioboni , in qua 
tum cft,quia , cúm haec fit potiíl lma , 8c quafi eífen-
tialt's poena ínfern i , videtur eífe contra ordinem d i -
uinae íuftitías,vt asqualis redear,fi culpa non eftícqua-
lis.Er non eft dubium, quia ratio conuincat,fi poena 
illa eft capax ínasqualitatis ; quód autem huiufmodi 
íít,generaH ratione oftendí poteft, quia in auerfíone 
eftiníEqualitas,quamuisin priuationé confiftat:ergó 
etiam poterir eífe in illapo^na.lrem íuxra doftrinam 
D . T h o m s h í c q u a m u i s macula peccati mor ta l i s ín -
cludattoralem pnuationcm gratiae: nihilominus i n 
coníifti t : alterum eft refpeftus ad culpam. Primum 
fupponi debet in ipfa poena fecundum fe : & il lud eft 
propter quod ob culpam imponí ru r : ergo, vt fíe 
etiam maior poena & proportionata maiori cul-
pas , fupponi debet in fe efte maius malum , vel í n -
commodum. Quod fie ampliús declaratur , quia 
in pcena, quae eft propter culpam, dúo poífunr con-
íiderarí. Vnum eft quafi extrinfecum , quod eft de-
decus,ignominia,&: inhonoratio : aliud eft intrinfe-
cum incommodum, feu detr ímentum , quod in poe-
num 
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« a m infcrtUL-.Idcm c r g o i n c o m m o d r m illatura p r o -
peer piares, vel g r a u i o r e s cu lpas d i c i poteft haberc 
n i a i o r e m q u a u d a m r a t i o n e m poenae fübpriorir.-itio-
n e , quia eft maius dedecus 6c igno.r.miarpccna auté 
damnijVt l i c^ ion conílílit i n dedecore/ed tn i n t r i a -
feco i n c o m m o d o & decrimeiico:ergo ve fie maior, 
non ell: facis i l l a relacio a d plures culpas. Ec confir-
macurjquiaalias, ctiam in poena fenfus,poírenc om-
nia peccaca p u n i d cadem S¿ a'quali adtione i g n i s , 
quia,licéc in fuo eíFe haberec squalitatemiin racione 
poenae eíl'et insqualis, quia daretur propter maiore, 
vel minorem culpam : quod eft o m n i n ó falfum : &c 
exemplis e t i a m fenííbilibus in humanis pcenis id fa-
cilé intelligi poteft.Ac denique á c6trario ,quia p rx -
mium non eft maius ex hoc príEcisc ,quia dacur pro-
peer maiora meriea: alias políenc omnes Beaeiellc 
squales i n vif ione, &nihi loni inus insquales in ef' 
feneiali pncmio.De quo laeius in Rcledionc de rcui-
uifeentia medtorumydifput .z . íed: . i . 
15 Ideo alicer refpondec Lcdcfma, illam carenciam 
Ledcfmae XqUa\cm eífe in racione priuacionisjtamé in racione 
cao ano. p0ena2 e(fe in^qualem.quia inagis affligit,& concri-
ftac: pcena aucem in racione poense videcur confticui 
pifficultas quatenus afflidiua eft. Sed inquiram vlceriüs, vnde 
circaillam. p r o u c n í a t i[[a priuacio magis contriftec vnum, 
quám alium, cüm in veroque aiquale malú íit ,& cci-
¿ i t i a Gonfurgac ex praefenti malo. Ñ e q u e cnim dici 
poteft prouenire ex aliqua faifa apprcheníionc, qua 
vnus apprehendic malum i l lud vt m a i ú s : quia illa 
faifa appreheníio non poteft cííeíi Dco : ergo non 
eft per fe ncccííada ad illam pocnam.-nam quidquid 
eft ad i l l j í neceftarium poteft fieri virtuce, feu i m p e -
r io DeúNeque eciá dici poteft prouenire ex eojquód 
vnus apprehendit i l lud malum cuín refpe&u ad ma-
iorera culpam^quia i n volúta te o m n i n ó inordinata, 
v t eftvoluntás,damnatorum,illerefpe6tus per fe non 
fufficit ad augendam triftitiam,quia ipfi non dolent 
de culpa; habere autem arqualeincomodunijetiam-
íi culpa maiorfueri t , poeiüs videcur confolacioali-
qua,qiiamcaufa trifticiae,íi ha*c non fie de ipfa culpa, 
v t malum culpa: eft. Et quamuis apprchenfa í u b i l lo 
r e í p e d u poffit etiam fub ratione maioris ignominias 
&dedccoris apprehendi,& vt fie poílit etiam maio-
rem excitare t r i f t i t iam, tamen fub ea ratione illa n ó 
pertinet ad poenam damni, quae eft quafi efteíitialís, 
fed ad aliam accidentalem afflidionem. 
•^4 Al io tamen probabiliori modo reíponderi poteft , 
dificdcadJ1 ^^am insequalicatem triftitiae prouenire ex v e h é m é -
' t i o r i apprchení ione illiufmet priuationis , non qui-
demex parte obieóli^apprehendendo ü lam v tmaio-
rcra,fed ex parte fubie6ti,fortiüs illam apprehenden-
do,6c incommodum cius , & confequenrer cíficien-
do vt illa magis inuoluntaria fie, atque adeó magis 
Improbatur. contriftct.Sed fi at tentéconfideremus to tú hoc,non 
repugnac priori fencencismam cocahíec inaequalitas 
eft in poíiduis a6l;ibus,non in ipfa pduatione. 
i j Quapropter probabiíitcr addo, in illamet.priua-
Verior expli tione confiderari pode moralem quádam insquali-
ta tcm, non quidem in ordinc ad merita prGEcedécia, 
vt in primo modo dicebatur , fedin ordine ad aótus 
proprios,propter quos homo dánacur, & concrahic 
pduationem i l lam.Eft enim confiderandum, in illis 
aólibus eíTe priuacionem quandá reótitudinis debitas 
vnicuiqueadui,confideraco fecundura moralem r a -
tionem, Scfecundüm eas circunftancias cum quibus 
fit,cui reóticudini & bonicati refpoderec apud Deum 
aliquod pL^mium^ficum debito modo,&condigno 
aclus i l l o s operacus fuiífec.Ex quo fequicur,vc p n u a -
t io beacicudints cenfeacur peculiari modo refponde-
fc illis a6Hbiis,quia racione il lorum caruic h o m o ve-
l.uci prima difpoficione, per quam futurus cííec pro-
Suarez Tom. A.. 
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A porcionacus ad talem gloriam.Atque itüi.fit, v t , ficuc 
in ill is addbus eft insqualitas in redlitudine illis de-
bi ta , ita in pduatione viííonis moraliter fumpta ííc 
etiam insqualitas. Fit etiá hineve nunquára redeac 
moralicer pduacio illa , qua: refpondebac prioribus 
peccaeis , quia non refpondec vepioporcionaca i l l is , 
fcdcancüm ve proporcionaca fubfequenci culpar.Ac 
denique hinc tic,vc illa pLÍuacio,cciá obieótiué fum-
pca,magis,vel minús conedftare poílic.Ee harc expli-
cacio probabiliseft.Nec alicer probacur quám ex ira-
pLignacionealiarum. & quia fufficieter dcclarat pro-
porcionem parníe ad culpam. 
B obiccfiQnes contra v l t i m a m e x p l k a t í o n e m 
i m q u d i t a t í s faena damni . 
catio. 
CO N T R A hanc vlcimam racionera explicandi pr¡ma pcenara damni oceurrit diíficultas,quia licct i n 
adupeccati fit priuatio reóbitudinis debitarjiionilli 
correfpondetpriuatio alicuius certi gradus gloria:, 
feu viíionis beats,qua- pollic habere rauoncm pcena: 
damni comparatione calis peccaci:ergo h^c inxqua-
litas non re6té i l lo modo explicatur.Anceccdens pa-
tee,quia,fi calis pduacio gloria: refponderet priuatio-
ni reCtitudinis,maximé,quia talis adtus fuiftec meri-
corius cane^ gloria: , fi fuilfee bonusifed hoc non eft 
i n vniuerfum verum,quia,fi homo Ule erac in pecca-
Q tOjCalis aótus non fuillec medtorius.Itera , quia illc Secunda, 
non tenebatur faceré adum meritoriumired fatisfa-
ciebatfuasobligationi faciendo adum bonum:ergo 
hac ctiara ratione illa carentia in ordine ad raedtum 
non habet ratione priuationis moralisiRurfiiSjquia, Tcrtia, 
licét iile a¿his,fi fuiíTet redus,haberec aliquod meri-
tura , non tamen determinatum,quia idera adus íe-
cundüm varias circunftantias,& in eodem fuppofico 
magis vel minüs graco,ca:ceris paribus,eric magis,vel 
minús mcdtorms.Ponamus ergojduos homines ha-
1 bentes inasquales granas comittere fimile peccatura, 
i n cóeteds circunftantiisa:quale)tunc is,qui maiorem 
haberet gratiamjneccíradóincutrercc maiorem pce-
nara damnijquia , fi debitara r e d i t u d i n é in adu fuo 
^ pofuifíetjmaior gloria i l l i correfp6deret:quod tarac 
videtur ¿bfurdum. 
j^taugetur difficulcas,quia iuxta hanc proportio- Qua^ 
nem,eciara peccaco veniali refpondebic propria poe- T 
ná darani: quia eeiara i l l i a d u i debecur aliqua r e d i -
tudo,cui rclpóderec apudrí)eura aliquod pra:raium, 
fi i l lam habuiííerrergo eeiara carencia illius habec ra-
cionera pduaeionis moralis : augebirur crgo pcena 
darani a:cerna eeiara ex peccaeis venialibus. Tándem, Q3,uta' 
ficuc prasmiura eíTenciaíc refpondec medeo, ica ha!c 
poena darani deberec refpodere demedeo peccatorú, 
&: n ó merico beacicudini^quod ineífe poífecvel dc-
beret talibus adibus moralibus fecundura fe fpeda-
tis,fi rede & cóuemeter fierettat veró demeritopec-
catorura mortaliü refpondere nó poteftjquia quod-
£ libet peccatura mortalemcrctur pduationem totius 
beatitudinis, & vifionis Dci crgo. Sicut c conuerfo, 
fi á d u s bonus raereretur vilionem ada:quatá 6c 
coraprehení iuam Dei,non poífet eííe inasqaalitasin 
premio eífentiali refpedu pludura . vel pauciorum 
meritorum, ^ 
RefpondeOjhas obiediones facis declarare quara yit imaobic 
fit res incerca , & ad dcclarandura difficilis. N i h i l o - aio folui-
minús abvlcima incipiendo , ex illa intel l igi poteft, tui. 
carenciam vifionis Dci,proiic habec racionera poen^, 
non eífe fumendam fecundura coeam laticudinem v i -
fionis poílibilis. Nam, liece quodlibec peccatú mór-
cale fuo modo formalitcr repugnet gracia:diuina:,iii 
quocumq;gradu remiííio;vel intéíío^aitjcjVlub p m -
P ; pria 
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pria racione demctiti , &c poenae non quolibct pecca-
lum meretur per fe ac proprit priuanoncm infinito-
rum graduuni graiiae: &c ídem pan proportione cft 
de vií ione, quia ñeque in pcccaco cft inHnitum me-
ricum poenae fecuncium inreníioiiem,vc nuncfuppo-
no ; ñeque efteur fingamus cotam illam caremiam 
fecundum tocam latitudinem graduum poíl ibi l ium 
habere rationcm poenx : nam ex rationc comrauni 
pcccaci morcalisjvt í ieper fe folíim feqnitur , vt me-
reacur ptiuanoncm bcatitndinis abfolutc: latitud© 
autern graduum quantum ad hoc accidentaria cft. 
Hinc ergo vcriíimile cft quod in hac vlt ima obieAio-
nc aíTumiturjiuxtadiuerfara grauitatem peccat'omm 
efle in eis certam quantitatem ment i /eu demeriti in 
ordíne ad talem pcenam , & ex diuina ordinatione 
aliquid maius refpondere per modum pcenalis p r i -
uationis grauiori p e c c a t o ^ u á m leuiori. 
3. ? Vnde quoad hoc verum cft quod in ea obic&ione 
aííumitur hanc insqualitatem poenae damni non eíTe 
fumendá proximé & formaliterexquantitate meri t i , 
quae incíTe po í í e t , & deberet talibus aótibus, íi re£li 
eírenttfed ex quantitate demeriti, quod ineft talibus 
adtibus racione fuae malitiíE:i3c hocbene probatur 
prsedida obiedione, 8c feré reliqnis ómn ibus .Nam 
omnes videntur contrarium fupponere, & ita ín te r ' 
pretati rationem inzqualitatis j feu proporcionem 
v l t imo loco pofi tam, cúm tamen non ita íit in te l l i -
genda,vtiam declaramus.Et hoceciam r e d é confir-
mar proportio meriti ad praemium eíTentiale, & de-
meri t i ad poenam : nam vtrumquefinitum eft i n fue 
ordinejSc ideo vtrique refpondere debet aliquid fíni-
tum fecundum inrennonem eo modo quo inpeena, 
vel praemio reperiri poteft, fcilicetjpriuatiuéjvel po-
fítiuc.Et quoad hoc non cft íimile i l lud quod afFere-
batur de méri to vifionis coroprehení ius D e i , nam 
ilJud, i i per impoílibilc admittatur, cííet infinitum 
íjmpliciter in i l lo ordine, & ideo non poííet i n ipfo 
dari augmentum proprium & inreníiuuihasc autem 
infinitas non reperitur in quolibet demerito peccatí 
mortalis. 
AliaTobic- ^icendum eft , grauiori peccato mortal i , 
piones fol- ceteris paribus,refpondere maiorem careciam vi í io-
uuntur. nis in rat íone moralis , ac pcenalis priuationis, pro-
pter maius demeritum talispeccati: hoc autem de-
m c r i c u m , & di£tam rationem priuationis dicimus 
menfurandam eíTeex retUtudine debita tali a¿tuife-
cundum fe fpedtato , qnia ratio demeriri i n ma-
licia fundatur ; malitia autem , quas i n priuatio-
ne confiftic, per fuum pofitiuiim , quatenus cft de-
bi tum tali aótui humano,vt fiCjmenfurada eft.Qijpd 
máxime verum cftjCoíiderando i n peccato rationcm 
auerílonis, 6c iniuria? d iu in s^u i veluti per fe ac for-
maliter refpondct poenadamni,vt D.Thomas docet. 
Quia vero iuxta modumj&grauicatem conuerí ionis 
cft maior auerfio,&grauitas conuerí ionis attendirur 
fecundum quantitatem reótitudinis debitac ineiré i n 
tali materia^&cum talibus Gircumftanciisádeóquaíi 
radicaliter dicitur haec raenílira fumendaex reótitu-
dine,quíejneire debet a(flii i : & hxc reótitudo expli-
cacur per oppoí i tam ra t ionémeri t i ,&praemij .Quod 
non eft intejligendum de méri to a^tuali, quatenus 
pendet ex conditionibns per(bníe3nam hocacciden-
tariú eft:fed de méri to aptitudinali,feu valorc^ucm 
haberec oppoficusadus includés oppoí i tam relatio-
nem, feu rcílicudinem ad promerendam eífentialem 
bea t i tudinem}&coniun¿l ionccum ipfo vl t imo fine. 
Hic cnim valor decerminatuseft in tali adu cum ta l i -
bus circumftanciis, fi ex parce perfona; operantisfup-
p o n a í u r i d , quod praecisé neceirariumeft ad valorem 
merici praefeindendo ab omnifpecialidigniratetalis 
períoníc:hunccnimvalürema(5luum moral iumopt í^ 
A me nouit ponderare diuina fapientia, vt iuxta illius 
quantitatem pra;mia , vel poenas taxare poílit. 
Et quia ratio difpohnonis magis vidctur prsfcin-
dere a dignitatc perfoiiu: operantis: ideo per ratio-
nem proxim^ difpofitionis hoc Ltiam expiieatur iux-
ta praediólam fcntentiam.Nam,íicuc opera amicuias 
per fe 8c natura fuá difponunt ad augmentum eius,ita 
opera inimicitiac ad cius incrementum. Vnde,íi i n i -
micitia Dei ex parte hominis confifteret in pofitiuo 
habitu, ficut coníiftit amicitia,augeretur plañe pol i -
tiué exincreméto & muldpí ica t ione peccatorum,í i -
cut augetur charitas per augmentú mer i to rú .Quan-
uis ergo non confiftat inimicit ia in pofitiuo habitu, 
r e d é intclligitur augeri moraliter inratione priua-
^ tionismam finedubio quófú t plurajvel raaiora pee-
cata , eó eft maior inimicit ia inter Deum , &:ho-
minem. Qi jod augmentum r e d é ita explicatur,quia 
fi i n i l l is adibus tan tüm fuiííet diledionis d i -
u in2 ,quan tüm nunc eft virtualis odij,auxiírcnt cha-
ritatem vfque ad talemgradum : ergo contraria pec-
cata proportionaliter augent inimicitiam,feu (quod 
idem eftjmoralem &prox imam priuatione charita-
tis,cui priuationi cum proportione refpondet pcena 
damnijíicut é conuerfo cílentiale praemium re ípon-
det charítati .Secundúm hanc ergo p ropor t ionemíá -
cis probabiliter expiieatur inaequalitas illius poena?. 
Ñ e q u e oportet ad fingulas obiediones in pa t t í -
culari plura rcfpondercjnam omnes videntur proce-
C dere ex mala intelligentia illius opinionis, & maio-
rem illius explicationem poftulart , q u ^ t r a d i t a í a m 
cft. Solum ad i l lud de peccato veniah refpondere 
oportet, p r imó negando paritaté rat¡onis,quia pee-
catum veníale nec eft adus in imid t i? propriae3nec i n 
eo eft propria malitia aucrííonis, Dico tamen vlte-
rius,fí peccarum veníale quoad culpam í i c c o n i u n d ü 
cum peccato morrah , non eíTe inconueniens con-
cederé ratione illius augeri perpetuam pcenamdam-
nijíícut augetur perpetua pcena fc^ifus. Si autem per 
fe confideretur, in primis non haber i n i l lo locura 
srernitas poenaejneque etiá iam extat moraliter eius 
culpa, quando in purgatorio temporal ireí punitur: 
nihdominus tamen probabile cft etiatn i l lam tem-
poralem poenam damni,quam patiuncur animae fan-
^ dae i n Purgatorio detentae,eííe inasqualem in eis pro 
grauitate peccatorum venialium,vel etiam mortaliu 
remií íbrum, propter quac ib i detinentur, 8c non pro 
ina:qualitate beatitudinis, quá de fado pofteá habi-
turs funtralioqui quó plura merita anima fanda ha-
berer, maiorem haberet poenam damni, quia á ma-
ior i beatitudincretardatur, etiáfi pauciora habuiftet 
peccata venialia: quod non videtur iuftitias confen-
taneum. Sed de hoci te rumoccnrrcr fermoinf r íura-
dando de Purgatoriomunc fatis íit ha:c per occafio'» 
nem dixiííe de hoepundo jquodnon folüm in pec-
catis r emi íEs , fed etiam i n quibuílibte peccatis ve-
nialibus locum haber. 
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Vtrumfeccatum comtffum fofip&cedeÚA remijfa 
ex eo capite grauiusf i tñde 'oque refnijfapeccata 
vi r í f i te t feu aqmualenterredeant* 
M N E s Theologi conueniunt cum 
diuo Thoma h í c , ex hac circumftan-
tia aggrauari fubícquens peccatum.Pri-
rao propter ingratitudinem prioris he-
nefieij: haber ertim quandam deformi-
tacemofFeníío circabenefadoremj&praEfcrtimcir-
ca cum, qui tam facilem fe exhibuicin remirtendis 
prioribus 
Quarra ob-
ieftiofolaf-
tur. 
Subfcquens 
peccatum 
aggrauari ex 
rcmifliorte 
pr^cederuis. 
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p i i o u i b u s i n i u r i i s . Acccdiijqaüd vicíctui qnictam vir-
tcialis contemptns, ab 'u íus d iu in^ mifeticordia!. 
Ac tádemjquiaquó homo rccipitrnaiorem gratiam, 
e ó potcft: faciliüs vitare culpam, Se ideó ex hacparte 
crcícit culpajíi illam non vitet. 
RanoScoti, Al iam lationem haber Scotus in4.dif t .22.q.vni-
&Gabriclis. cajardc.j. quem ibi kquirur Gabriel art.i.fciliccr, 
Impugnatur qui fíe peccat, agere contra promiflionem iniuí l i í i -
cationefaiSlamjnonirerLim oíFcndcndi Deum.Sed íi 
loquatnrde promií l ione p ropr ié , improbabilis efl: 
opinio. Alias omne peccatum poftiuftifícationem 
fadum efíet contra votum.Erin hoc fen íu i l l á r a t io -
Mcdin.Soto ncm impugnar Medina Códice de Poenit.q.9.& So-
to in ^ . d . i 6. Si vero loquamur largo modo de pro-
miíl ione prout dici íblcr de propoíi toií ic i l lud per fe 
non auget malit ian^niíi in quantum eft contra gra* 
ritudincm. 
Primó, 
Secundo, 
D.Tho. 
Alciíiod. 
Duran. 
Scot. 
Bonau. 
Soro. 
Per. Soro. 
Richard. 
4-
Non eft ne-
ceífc hanc 
circumftan-
tiam confi-
teri. 
Sotí limita-
lio rewcitur. 
guACÍAm ohferuanda c i ñ a a j ferüonem. 
IN prsd ida vero communi fententia obícruandum eft p r imó, non oporrere, v t haec grauitas mía: ac-
creícit pofteriori peccaro, íít moraliter aequaiis ó m -
nibus prarcedentibus culpis.In quo ctiam coueniunt 
D.Themas, & Dodores : quia poíííint praecedentia 
peccataeíTegrauiíI ima; i l lud autemangmcntum,li-
cét íít aliqualc,tamen non eft adeó grauCjfr neceíía-
t ió asquiparetur moraliter ómnibus peccaris prsce-
dentibusjqux iam commiíTa fuerunt,vt in commen-
tario articuli fecundi fatis declaratú relinquitur,De-
inde obferuandum eft ex D . Thoma arc.4.hanc cir-
cumftantiam non adderc malitiam fpeciediftinítam, 
fed folüm efle occafíonem,vt propriamalitia peccati 
gráuior í i r . Hocdocuit D.Thomas i . z . q . l o / . a r t . i . 
Alrifíodorenfis Iib.4. S úmae, traétatu- ó.c.(>.q. i . D a -
randus, & Scotus ip4.d .2i .q . r . &ibiBonauentura 
dub,?.circaliteram Magi f t r i , Soto d . i6 .q . i .ar r .4 . 
Petrus Soto led.y.de Pcenit . Idémquc tener Richar-
dus d. i2.art i i .q.4. a d p r i m ü . V b i eodem modo l o -
quirur de ingratitudine, ac de obedientia.Ratio eft, 
quia hxc circúftantia ingratitudinis fccúdíim comu-
nem rationc fuá generalis eft ómnibus peccatis5quia 
nullus efthomo,qHÍ nó obligcrur Deo v tbenefaólo-
rircircuftantiaamégeneraliSjVtcóftat ex 1.2.fino fit 
ípecialiter intétajno cofertfpecialémalit iá.Neqjetiá 
variar fpeciem ingraritudinis , quód (ir contra hoc 
vel i l lud beneficium: & ideó per fe loquendo, ha?c 
circúftantia generalis manet:nullus enim homo hac 
inrentione operatur, vr contemnar beneficium Dei , 
vel vt benefaftoré ofFcndatiSc ideó folum inrra ean-
dem fpeciem aggrauar. 
Ex quo-fit v l t e r i ü s j V t per fe^ac moraliter loquédo 
neccírariú non íir hanc circumftanriam in confe íüo-
ne aperire,quia ñeque mutat fpeciem, nec notabil i -
rer aggrauar: 6ccüm alioquin generalis f i t , in ipfa 
confeííionepeccati includiturfecLÍdüm communem 
rationem ingrarirudinis: quarenus vero eft fpeciali-
ter conrra tale beneficium remiílionis peccati, non 
oporrer vt diftinólécognofeatur áconfeíTore , quia 
moraliter non mulrum variar iudiciü eius.Soro vero 
hoc l imi ra t , nifí peccara priüs remiíla , fuerint gra-
uiíüma.Sed ñeque runc credo eíle neceííarium3pro-
pter rationem f a £ t a m , & ne cogatur pcenites iterum 
m é t i o n e m faceré i l l l omm peccatorum in confeíl io-
n e : n a m íiuc i n fpécie illa repctat ,fiue fub illa ratione. 
communi^qu^d grauiílime peccauir pr iuSjef tque ve-
n i a m confecutusjeft valdéonerofamr&ideójcum ra-
t i o , ve l ncce í í i rasnoncogat , imponedum non eft ta-
le onus.Quod i n t e l l i g o ex v i huius c i r c u f t á r i a r m á j f i 
aüundel i r neceífariú ad declarádum ftatum p r x f c n -
A rcm confeientie,^ occalÍonem,vcl aliam obli^atio-
nemjquam in p ix lent i habet3íeciis crir, vt poftcá la* 
liüs fno loco. 
Contra hanc veró do<fhinam opinantur Abulcn- Obicftio 
íis Matr. 18,q.i4i.&i42.(5<:Medina d i í lo q.p.de Pee- Abolenfia, 
nir.Fundamcntum eorum eíle poteftjquia^'t pecca- & ^k^1"1-
tum recípiat fpeciem aliquam mali t ix , fulHcit vo-
luntarium indircélum,ctiamíi circumftanna non lir 
diredbcac per fe inrenta, vt conftat in homicidio, 
v.g.clerici, quod facrilegium eft ex illa circumftan-
tia, licct nó fu per fe in tcnta , imó etiamíi fit v inc ib i -
l i t e r ignorara .Ef tau tcmre ípól iocommunis hoc elle Rfíponl. 
verum in circiTnftantiisfpecialibus,non autem in ge-
neralibus. Q u x non videtur in prasfenri fatisfacere, Replica, 
quia dupliciter poreft eífe circumftátia generalis: 
J3 vno modo ranqnkm gen erice incltfa in quacunque 
ípecifica ratione peccati, ficut eft fortalle circumftá-
tia ínobedientiíe, de fimiles:& de hac eft verum non 
darcfpecié,nifí fir perfe intéta.Et rario eft clara,quia 
ipfa ex fe non haber rationem fpeciei,fed generis:vn-
de, nifi ex inrentioneoperanri^ inftituatur t anquám 
ípecifica, non dabir peculiarem fpeciem. A l i o ve-
ro modo poreft circunftantiaefle generalis quafi for-
mali communicatione, licct in fe fpecitica í i r , vteft 
v.g.ratioiniuri^diuinannclufainomni peccatomor-
t a l i : arque hsec circunftanria daré poreft ptopriatti 
ípecié,quauis non fit per feintenta,vr patetin e x e m -
ploadducto , iuxta ea qua; in fuperioribus diximus. 
Er ratio eft, quia illa circunftantia ex fe eft fpecialis; 
quód aute inueniatur i n mul t i s , aut in paucioribus, 
aut in ómnibus a(5bibus malis , parum refert. Nam, 
quód accidens fit inpluribiis,vel paucioribus fubic-
<5tis,non mutat fpecificá rationem eius.Circumftátia 
autem ingratitudinis videtur eíle generalis hoc po-
fteriori modo^quia per íe non fpedlar ad generaleni 
rationem peccati , & fpecifíce diftinguitur á malitia 
iniufti t ia: ,odij ,& alüs íimilibus, 
Refpondetur n ih i lominí i s , priorem fententiam 
veram clfejquia non obligatur homo fpeciali príece-
prograrirudinis diuina:ad virandum peccarum^quia 
ofFenfiuum Dei e f t iquiajCtrm ad hoc fuííiciar prarce-
ptura iuftitia: ad ipfum D e u m , n ó efteur mult ipl icé-
tur praicepta propria & fpecialia fine necefllrare.De-
inde rario illa de circunftantia gencrali oprima eft .fi 
ampliüs explicetur. Aduerrendum eft en im, ficut 
funtqujEdampcccara,qu£e per fecofúmantur in cor-
^ de,vr hxrefis,alia veró quas in opere externo, v i ho-
micidium,detra6tio, vrredlcnotauit Caieranus 1.2. Caicr. 
q.yz.artic.T. ita ccontrario funr quísdam virrures, c'r^u" 
^ . . , . r~ '- s 1 • í tannafufh-
qua: pnnc ipa l i re rconíumantur in eorae,vr chantas c¡a( acj (jan 
feu amicitia.-aliac veró qua: per fe p r imó ordinantur dam fpecie 
ad a¿tum exrernum , vr temperantia , iuftitia , tk c. peccato. 
Quandoergo circumftantia peccati eft contra v i r tu -
. tem, qux per fe requirit médium in ipfa adione ex -
teriorefeu imperara, tune regularirerfuíficit volun-
tarium indireótum ad dandam fpeciem peccati,quia 
ad communem ratione mali rr ioral is feu peccati hoc 
voluntarium fuffidr,vr ex i .z.fupponor&inrali ma-
teria fufficit etiam ad talé fpeciem mal i jeóquód co-
traria virrus per fe primó inrendir,^: r é q u i r i r contra-
c i'iam rectitudincm in tali m a t e r i a . Quando vero 
circunftantia exterioris aóhisííub q u o femper inclu-
do omnem adum imperarum ) e l l conrra virrutem, 
qua: pér fe pr imó cofummatur i n interiori a¿lu ,non 
dat fpeciéjnifi fir fpeciahrer intenta,autnifi fpecialis 
aliqua obligatio ex ral i virture oceurrar ad i l lam v i -
tandum,vel ad oppofitum a d u m efficiendum.Er ra-
rio eft oppoí i ta , nam, cum ralis v i r t u s per fe p r i m ó 
cofummetur in interiori adu.rcgularit^r & propcer 
folum raodum generalcm o p e n n d i n o reqnir ic fpc 
c i a l e m reditudincm i n e x t e r i o r i b n s adibus. 
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Ec in huiufmodi victutibus máxime verum habct A cium gratis, quam fit expedarc peccatorem;& quia 
quód cjccuiuílancia generaiis non dat rpeciem, ime 
fie gcneialis ex formal i . ratione peccaci in comaumi, 
fmc cx aliaconuenienriaqualimaLenaiiadaumhu-
manouLim. Quod rect^ expiieacunn odio : nam 
iui ia fada pioximo , íine dubio cft contra beneti-
centiá debicai-p chantati proxirpi : & hoc genérale 
eft ómnibus actiombus.quae fiunt cótra bonura pro-
x i m i ; & nihilominus, niiiex odio incendacur , non 
habet indcadas fpeciaieaunalitiam , ex omniufen-
t;cncia.Cuius ratio^irevidctur, quia amicitiae vircus, 
& odnim ei oppoíitú príecipae confumaiátur i n cor-
d e l ideo commumseíFedus adionis excerioris ñe -
que fpecialicer ateribuitur odio»neqLieccfei:uroppo^ 
n i charitati íecundum fpecialern nialiciam,Gn6 fpe-
cialicer intendatur: fed dicitur oppbni matenalicer, 
& includere virtute malicia eius. i n hoc ergo ordine 
cúllocanda eft vircus gracicudinis,quaí in corde pra;-
cipxiécÓfmnmacur.Etideó.ficuc a¿tus exterior obfe-
quijjaut benefieij erga altera, vt íit gratitudojUCcef-
feeft , vt ex intencione grati animi procedat: ica é 
conciario iniuria}vcloíFeníio b e n e f a d o r i s n ó haber 
fpecialern mal iüam ingratitudinis j nif i vel fit fpe-
cialiter intenta ¡, vel n in talis circunftantia temporis 
intercedatj pro quogratitudinisprasccptumrpeciali-
íe rob l ige t . 
8 T e r t i ó obfernandum cft , huinfqiodi circunftan-
Tcrrium tiam vel grauitatc inueniri in quocumque peccato 
obferuandíí. morcali comillb poft remiffioné prscedentiu.Quod 
10 
iteratio peccati nugis repugnat cum eius remif-
fione. 
Vl t imo concluditur ex didis,etiamin primo pec-
cato mortal i , quod homocommi t t i t , inciudi hanc m o ^ 1 " ^ 
circunltantiam ingratitudiniSjnon folüm ratione be- eludí circuu-
neficij creationis,6c alioruir),qua; homo á Deo rece- ftantiam ia-
p i t : fed etiam propter ipeciale beneficium perfeue- grantudims. 
rantiae, & innocent ia í , quod vfque ad i l lud tempus 
recepit: nam hoc etiam cft magnum diuinae granas 
beneficium, cui homo eft ípecialiter ingratusjinno-
centiam amittendo. 
Jjiyodfií maiuó henefáumjnnoceqúa) 
QV A occaííone qua?ri hoc loco folet}vnde grá- 11 uius fíat peccatum/veí qus fie maior ingratitu-
do, oíFendere Deum poftquam praecedentia peccata 
remifit,vel poftquam á peccatis hominem praEÍcrua-
uit.Quac dubitatio coincidir cum alia communi,fci-
licet,quod fit maius beneficium, poenitentiíe,vel i n -
noecntis. Quam attigit Ü. Thomas híc arc.i.ad 3. D.Thomas, 
& 2.2.q.io6.art.2. Et neutro loco videtur fimpli-
citer refpondere, fedfub d i f t ind ioncNam duobus 
modis poreft quantitas benefieij confiderari/cilicct. 
abfoluté & fecundüm fe, & refpediué feu cum pro-
fequitur ex didis , quia circunftantia eft generalis;& Q portione ad talcm perfonam. Priori modo i l lud eft 
quia cura omne peccatum mortale fit grauis iniuria maius beneficium, in quo maius donum confertur: 
grauat 
íequentia, 
quomodo 
inrelligeii-
cium. 
Prior opí. 
nio. 
quo 
& fub hac confideratione excedit innoocntia, caete-
ris paribu?, quiaincludit quandara dignitatem mo-
ralem magna: ^ft imationis, quam non includitjne-
que conferrepoteft pcenitentia,fcilicct nunquim o í -
rendií íe 'Deum.Pofterion autem modo dicitur maius 
* beneficium, quod datur homin í minús digno reípe-
d u dantis ; & ex hoc capite excedie beneficium re~ 
miffionis peccati, cstens paribus, quia peccator 4e 
fe e-rat dignus od io ,& poena. 
Quas autem ex his coditionibus maioris fitpon-
deris , vt piopterea aliquod ex his beneficiis maius 
fimpliciter dicatur,D. 1 liornas no fatis exprefsé de-
clarar : indicar tamen fimjiliciter & in indiuiduo be-
^ neficium reraiílionis peccati maius elfe.Ec ica etiam 
exponit Caietanus5qui lariílime hoc diíputat 2.2.lo- ^a¡et 
cocitato. Et idem tenet Soto in4.d.i6 ,q .i ,art.2.Pe- soro. 
trusSotoled .7. de Poenit.Richardus in 4.d.22.arc. Pec.Soto. 
i .q.j .MedinaC.dePcenit .q.p .Quinonvtuntural io 1^Cja1i:^ * 
casteris paribus, giauiüs peccat. OiFcndendo Deum, fundamento,nifi quia donum remiflionis peccati ex 
etiam venialitcr.Demquc ínter horaines,ctiamleuis parterecipicntis maior gratiaeft propter illius i nd i -
offeníío,C2teris paribus fie giauior, fi ad benefado- gnicatem. Veruntamen licet hoc fit verum , casteris 
rem fiat: ergo fimiliter, & c . Proprié tamen ob cam panbus,híc tamen no funt caetera paria,quia donum 
folam caufam non dicentur peccaca mortaiia priüs innocentias aliquod bonum &c dignitatem includi t , 
cómiíía aliquo modo rediré quatenus mortaiia funt: quxnondatur per beneficium poenitcntixmo eftau-
quia cota illa grauicas & malicia venialis peccati eft tem probatura á d í d i s A u d o n b u s , q u ó d illeexceíTus 
infedoris rationis & ordinis.Et ita eft intelligendus ex darte recipientis ita fuperet exceífura ipfius doni 
P . Thoraas, vt in commentario diximus. fecundüm fe, vt conftituat maius beneficium fira- Alteraopi 
9 Q u a r t ó eft o b f e r u a n d u m ^ u ó d licet peccatüfub- £ pliciter.Ac proptereá alij Audores putant exceífura nio. 
VUimura íequens aggraiietur ex remilfione prascedentis , non illius doni innocétias maioris aeftimationis efie^ideó-
obferuandü. tamen eft illacaufa ad^quata fimilisgrauitacis,etiam que fimpliciter eífc maius beneficium. Ica fentiunt 
in ratione ingratitudinis. Quod etiam fequitur ex Bonauent. in 4 .d . i2 .a r t . i .q ,2 . Scotus art.5. Gabr. 
didis,quiahaec circunftantia generaiis eft.Vndeetia art.3.dub.i. Dionyf. Ciftercienf. d.23.q.vlt. Tamen s ^ s ' 
qui non eft confecutus lemiíl ionera pribris peccati, h i etiá Audores non fatis oftendunt i l lum exceífura Gabr. » 
alio titulo ingeatus cft iterura peccando , vel quia ex parte doni eífe fimpliciter maius, quam aliud ex Dionyf. 
Deus expectabat i l lum .vt poenitentiam agerct:quod parte recipientisreonftat cnira quantitatem propor 1 
Pei , in orani i l lo includitur d ida ingrat i tudo.Nihi-
lorainüs taraé fpccialitcrfolec hoc tribuí quibufdam 
peccatis propter peculiarem repugnát iam quam ha-
bent cura diuína mifericordia , 6c gratia:qua2 nurae-
D.Tliomas. rat D.Thomas h íc art .2.& fufficienter rera declarar, 
v t i b i vifumeft. Addit vero in folut ioneadfecüdura 
per peccatura veníale no rediré peccata priüs reraif-
Per veníale fa,etiara hoc modo : vnde fentit non aggrauari ex 
pnusrcmif- circunftantia incratitudinis.Et idem habet i n 4 . 
lum non as 1 ^ 1 • ' \ r 1 1 • 
iti fub- a'22.v^uod ego máxime verum cenleo de his pecca-
tis venialibus , quas fine plena deliberatione fiunt: 
nam , cum illa quodammodo naturalia fint,non po-
teft aliquis exiftimari ingiatus ratione i l loruin . At 
veró quando veníale fit cura plena deliberatione,ag-
grauari poteft tx illa circunftantia:quia,licct non fie 
perfeda iniuria , eft aliqualis oíreníio D e i : vnde, íi 
plené voluntaria fit ex hac parte repugnat gratitudi-
n i i l l i debitíE.Item qui raaiora gratis auxiliarecipit. 
eft pecuiiare beneficium, vel quia feiuper auxilia, & 
vocationes tribuir Deus;quibus homo no folüm non 
confenticjverüm etiam iceium peccat.Si autem hsc 
incer fe conferancur5cíeteris paribus,grauius eft pec-
care poft reraiíl ionera; quia illud fuit maius benefi-
tionalera interdura magis íeftimari , quam 
abfolutara. Sic cnira vetula dúo m i -
nuta ofFerens, dicitur plus 
CíEteris obtulilfco 
Vidc Abu-
lenfem Mac-
thzi i8.q. 
144. 
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fririf 'mnocentiagfadíM d i H ' t n g m n t u r i á ' 
in te r f e conferuntur, 
' N hac ergo re oportet diftinguere varios innocé-
tiae gradusrloquimur aute fecundum prsefenté fta-
tum h u m a n é natura:, ve omictamus ftatum iuftitia: 
originalis, qui veluti per autónomaííain dicitur fta-
tus innocentiae,quáquám exdicendis conftareetiam 
Primus gra- poterit quid de i l lo fentiédum íit.Primus gradus eft. 
i^us. íi homo perueniens ad vfum rationis cofeructur íine 
n ó u o peccato moutali,non tamen accipiat remiHio-
nem originalis peccati, nec veram iuftitiam. Et haec 
non poteft reputan i aut dici innocentia íimpliciter, 
fed tantum fecundum quid.-quia vera innocentia non 
cft,niíí vbi eft iuftitia apud Deurá :& ideo ex hoc ca-
pite parum aggrauatur peccatum^uodpoftea pr imó 
committiturjquiajmoraliter loquerido,6c fecundum 
iegem ordinariamjillud tempus innocentia; non po-
teft eíTe diutiirnum,quia fínegratiafanctificante non 
poteft homo conceptus in peccato originali diu ííne 
peccato morcali conferuari: committetur ergo i l lud 
peccatum poft breue tempus.Hacc autem non eft cir-
cunftát-ia aggcauans notabiliter,fed eft minima,qu£E 
ex hoc capite eíTe poteft in humano peccato:maxi-
«ic cum ad hoc genus innoecntiae per breue tempus 
non íit neceflarium fpecialeauxilium gratis. 
Q u ó d íi fingamus,Deum coferre hocbenefícium 
alicui hómihi per longum tempiis,per fpecialia auxi-
liajabfque remiíHone originalis peccatiJ&: vera fan-
dif íeat ionéjcr i tquidem maius i l lud beneficiumrnon 
eft t amé cóparabile cum beneficio fandificationis, 
& remiílionis peccati originalis, vt per fe manifeftu 
cf t : nam ex parte recipientis vtrumque confertur 
sequé indigno propter origínale peccatum,& ex par-
te doni multüm excedit innocentia, quae veram fan-
¿ l í t a t em, & amicitiam Dei includit. ynde , l icé t po-
namus vnum homínem poft multa peccata adtualia 
pofteá iuftificari, alium vetó praeferuari diu á multis 
mortalibus, nunquám tamen veré iuftificari, aut re-
mífl íonem originalis peccati obtinere'.longé maius 
beneficium confertur priori5tum ex parte doni,tum 
ex parte recipientis,quia indigniori datur.At verójfi 
lingeremus alium m o d ú remiílionis peccati per fo-
lam condonationem,fine vera iuftificatíone , 6c hoc 
modo vni homini remitti peccatamortalia comilFa, 
fine infufione iuftitiae,vel remiflione originalis pec-
cati,alium vero puasferuari ab eífdem peccatis adhia-
libusex fpeciali prouidentia gracÍ£,durádo etiam in 
peccato originali, exiftimo huic pofteriorí fieri í im-
pliciter mai us benficium, quia alf.orí modo libéta-
tur ab illis malis vt ftatim in fimili dicam. 
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15 ^ E C V N D V S gradus innocentia; eft magis pro-
i3pr ius , fc i l icc t , quem homo habet poft acceptam 
gratiam baptifmalé quandiu mortaliter non peccat. 
Q u o d poteft contingerc vel poft breue tempus, vel 
poft diututnum. Et non cft dubium, quin eó prasce-
.dat maius beneficium, quó tempus il lud innocentia» 
maius eftjquia illa perfeucrantia eft gratiaíbene^ciúj 
• quod eó magis crefcit,quó perfeucrantia diuturnior 
eft.Vnde, íi hoc donum conferatur cum dono iuf t i -
fícationis poft commilfum peccatú mortale,has om-
nes circunftantias expedere oportet, vt reftéfiat co-
paracio.Vt v.g.íi donüm iuftificationi^ datum homi-
n i habenti folum peccatum or ig ínale , abfqjfpeciali 
prouidencía 6c manutenentia Dei,conferatur cum íi-
A mi l i dono dato homini habenti origínale peccatú 6c 
monalerhoc íine dubio eí lmaius beneficium,quia-fie 
-indigniori datur,6c plus ei remittitur.Oportet tamen 
fupponere vcrumqia;qualé recipere gratiá:nam,íi in 
hoc non íit a:qualitas,femper céfeo el leabfolutéma-
ius beneficiíí, quando maior gratia fandificans con-
ferturetiáfi in modus vel in aliis refpeólibus non íit 
requalitas:quia exceíHis in ipfa íandtitate 6c amicitía 
JDei eft íimpliciter maioris íeftímatíoni^.Ideoq^quo-
ties quis peccat poft maiorc gratiá saítificationis ac-
ceptá3fuie illa acceperit poft peccatú mortale cómif-
fum,fiue anteájíimpliciter eft magis ingratas Dco ex 
parte accepti beneficij:6c confequenter ex i l lo capite 
grauius peccat .Cóparat ioergo debet fieri fuppoíita 
^ íEquali fandificatione:6c tune dicimus maius bene-
ficium recipere,qui cum gratia fimul accipit remíf-
í ionem peccati mortalis. Addidi veró nifi ex parte al-
teriusprsferuatio á f imil i peccato fic abfquc fpeciali 
pr£Eferuatíone ,ac prouídé t iagra t í s ,v tcó i ingere po-
teft quando innocentia tepus breuiílimü f uif.nam íi 
ipfa prsferuacio á peccato íit diuturna, 6c ex fpeciali 
prouidentia gratiaccéfeo multum augere huiufmodi 
beneficium , 6c ex fuo genere efte maius donú)quám 
íit remiflio peccati, íi cum proportione fiatcópara-
tio:nam in indiuiduo , íi prasferuatio íit ab v n o v e l 
altero peccato tantüm,remiíIIo autem fiat de multis, 
grauíílimífque peccatis, poterit pcenitentia: donum 
eíTe maius, quám innocentia:, 
C Tertius gradus innocentisE cífe poteft, quo homo z6 
iuftíficatus, antequam peccet mortaliter,ita coníer- Tertius in-
uarurvfque ad finem vitas: 8c poteft talisinnocens "^"j132 
comparari cum alio homine,qui poft multa.peccata 
peruenit ad finem vita; cum sequali gradu gratiae 6c 
fan¿titatis:hoc cnim} vt dixi , femper fupponere ne-
ceíre'eft.Namjíi quis ad finem vita; peruen¡t;cu ma-
io r i fan¿titate,6c acceptus ad maiorem glor iam,quá-
uis peccando , 6crefurgendo, i l lud randem bonum 
confequatur, íimplíciter maius beneficium recipit, 
quam qui cum vita innocente minorem confequítur 
gi"atiam,propter ratione fuperius taclam.Casteris au-
tem paribus,quoad gradu fan¿titatis,exiftímo maius 
beneficium eíTe taleminnoccnt iá ,qi iám poenitenciá. 
^ Hoc declaratur optimé in B. Virgine , non folum lí 
conferatur cum Maria Magdalena, vt Scotus & alij 
argumentantur: fed etiá fi conferatur cum alia per-
fona,vel fecü ipía, fingendo quód per viara poemtc-
t i s j t andépe tuen í re tad squalem gradú gratia; cum 
illo,quem nunc habet. Nam íine dubio maius bene-
ficium contulít Deus B.Virginí,perducendo illam ad 
tantam gratíá,6<: gloria per viara innocentia;,6¿; pra;-
feruationís ab omní peccato : quam,íi permiccendo 
lapfum aliquem,5¿ i l lum reparando,ad eundem gra-
dara gratia: 6c gloria; illara perduccret.Quod fuppo-
nun t t anquá certu omnes D o í t o r e s , qui difputát de 
innocentia Virginis.Et qui fentiunt iliá fuilfe pra;fer-
ua táá peccato original i , in hoc máxime fundantur: 
qui veró negát fuilfe pra;feruatá,n6 negát illud futu-
rura fuiíTe maius beneficíumrfed propter alias caufis 
£ dicunt no oportuiífe tantum beneficium illi fieri. I n 
hac ergo comparatione, maius bencfícium,abfolutc 
loquendo,eft innocentia, quám pcenitentia. 
Quod plañe fenfit Cyprianus epift, 5 .dicens, P r i - I7 
mmnfoehátatisgenw eji, non delinquere : fecundum vero, Cyprian. 
deliftacognofeeredrretrasare. E t H u g o d e S . Viótorc HugoVi-
lib. 1 .de Sacramentis, p. 14.ca.4.dicens , Si magnum (^or' 
e/? aliquando fvirgere, maim certe eft nunquam ceadtffe: 
fi bonum eft Janatum ejfe, meltíts eft nmqmm finjfe cor-
ruptu.Kaúo veró eft, quia huiufmodi innocentia 6¿: 
cótinet maguara dignitateramoralem fanótitatis , 6c 
virtute includit quídquid boní eft ín remiíTione pec-
cati.6c cxcellentiori modo ,n imí rum liberátioriem á 
peccaro 
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peccato per praereruationeraiquodefl: máximum be- A tionc ímmorar i .Solüm ergo articulis D.Thoraae co-
neficium gradae , propter quod homo non minores 
gratias Dco deber, quam propter remiílionem pec-
Auguft. catorum,ca2teris paribus, v t í e n í i t ^ d o c u i i Augu-
ftinuslib.iz.Confeírionura,cap.ii.&lib.5o.Homil. 
h o m i U 5 . Imó etiam maiores gratias debec,quia mo-
dus ille liberandi á malo per praeícruationem exccl-r 
lentior cf t , & ex maiori amore. Cuius etiam opt i -
mum íignum eft,quia quos Deus magis dilexit, ma-
ximéque honorarc voluit,illÍ8 hoc donum conccflit. 
í8 i n autem vlt imo gradu innoecntiq non vide-
tur habere locum conparatio hic intenta de maiori 
ingraticudine peccati,quia cum innocentiaí vfque ad 
hnalcmgratiam non habct locum ingraritudo pecca-
ti.Fjcri tamé poteft comparado híc vel ex hypothe- g 
ü/ola mentis confiderationemam íifingeremus po-
ftcá fubfequi peccatum, maius eífet ex circunftantia 
ingratitudinis in innocentc,qu<im in pcenitente.Vel 
ctiara fieri poteft comparado (feruata proportionc 
Quid fuo- anteconfummationemgrat i«e) in tcr innocent iácon-
paratio fiat fei:UílI;am vfque ad talcm vitae terminum,& aequalem 
d^m^erfo i " ^ * 8 9 i n t r a c u n e í e m t e r m i n u m p e r poenitentiam 
nXt - coraparatam : nam eft eadem proportionalis ratio. 
Solüm oportec aduerterc,vc illa dúo praecisé compa-
rentur , prouc facilé fit in dvuerfis perfonis, non ve-
ró includendo vnuminal io : quod fietfiin cadera 
perfona fiat comparado. V t v.g.fi quis habuic vitara 
innocentera per l o n g u m í e m p u s , & poñeá peccet, 
deinde verá ^cr poenitentiam gradara recuperet,ac- ( 
que iterum peccct:magisingratuscft i n hoc fecundo 
peccato,quám in p r i o r i , quamuis primum videatur 
cííc contra beneficium innoecntiaí ; fecundüm vero 
contra beneficium poenitentia;,quía hoc non eft cum 
praecifionc,nara pofterius peccarum feraper eft con-
tra|omnia beneficia pracccdentiat&ita cft etiam con-
tra beneficiura innocentiae priüs collatum vfque ad 
talera terrainum. Et ob hanc caufara fimpliciter ve-
rum eft,in quolibet iterante peccatum maioreraeí íe 
ingratitudincm ob circunftátiara prioris peccati re-
mifli,quamuis non ex illa fola,fed etiam ex aliis be^ 
neficiis hice grauitas odatur. 
mentarlos adiieiam, eiüfque fententiara,& mentem 
explicabo. Quod indicia etiam rclecdone praeter-
milfura omninó non eft : fed in prasfenti loco fortaf-
fe meliüs intelligcttiF. 
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?trum fer fcerntentiam virtutes reJUtuantur. 
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De vinalum recuperaüoneperp&míentiam, 
in fex artículos dutifa. 
DEinde confiderandum eft, de recupe-rationevirtucumper poenitentiam. 
Et ciña hoc qtuYuntur fex. 
Primo, vtrum per pcemtcntiam reBituantur 
virtutes. 
SecundhyVtmm reíHtuáturin ¿quali qudtitate, 
TertiOjVtrum refíituaturfcemtenti ¿qualis di-
gnitaá. 
QiiArtb, vtmm opera virtutum ¡perpeccatum 
fequens mortijicentur. 
^mntb^vtriim opera mortijicata per peccatum 
per poenitentiam reuiuifcant, 
Sexto vtmm opera mortuajd efiy ahfque chari* 
tatefaiía^per pcenitentiam vimfeentur* 
S V f E R i o R I anno ínter alia Opufcula rele-¿tionera quandara in lucera protuli}in qua ro-
tara huius quaeftionis materiá ex profeífo difputaui, 
ideóquead locum il lum L e d o r é duxuemirtendum. 
ruperuacancara eft cnira in carundem rerum rcpctiJ 
D primum fíe proceditur. Vide- suprá q. i j . 
tur quód per pcenitentiam virtu- arr^ &ad j . 
tes non reílituantur. Nonenim ¡¡r.i' 
poífent virtutes amiífej per poe-
nitentiam reftitui > niíi poenitentia virtutes 
caufaret. Sed poenitentia cum íit virtus, non 
poteft eíTe caula omnium virtutum: prsefer-
tim eüm quídam virtutes ílnt naturaliccr 
priores poenitentia , feilicet íides, fpes, 6c 
charitas :vtíupra didumeft.Ergoperpoeni- q.8/.a«.6. 
tentiam non reftituuntur virtutes. 
Prastereá, Pcenitenua in quibufdam aéli-
bus poenitentis confiftit. Sed virtutes gra-
tuita non caufantur ex adibus noftris; di-
k cit cnim Aug.in lib.de Libero arbitr. quod 
" virtutes Deusinnobis fine nobis operatur. 
Ergo videtur quód per pcenitentiam non 
reííítuantur virtutes. 
Prasterea > Habens virtutem fine diíEcuI- Lib.t.c.8.1 
tate & deledabiliter adus virtutem opera- mc(il0, t0'5 
tur: vnde Philof. dicit in i , Ethic. quod non 
cft iuftus, qui non gaudet iufta operatione. 
Sed multi pcenitentes adhuc diíficultatem 
patiuntur in operando adus virtutum- Non 
ergo per poenitentiam reftituuntur virtutes. 
Sed contra eft, quód L uc. i j .legitur: Pa-
termandauit, quód filius poenitens indue-
D retur ftolaprima. Quseíecundum Ambrof Ljb g>ÍQLuc 
eft amidus fapientix. Quam íimul confe- tit.de dua 
quuntur omnes virtutes : fecundüm illud ^epoft-m, 
Sapient.8. Sobrietatcm , 6ciuftitiamdocet, diú.fuper ei 
prudentiam & virtutem , quibus vtilius ni- Ito^mLu<^ 
hil eft in vita hominibus. Ergo per pceniten-
tiam omnes virtutes reftituuntur. 
Refpondeo dicendum, quód per pceni-
tentiam remittuntur peccata, vt diclum eft. 
Remilfio autem peccatorum non poteft eíTe 
nifiper infufionem gratise. Vnde relinqui-
tur quód per poenitentia homini gratia in-
^ fundatur. Ex gratia autem confequuntur 
omnes virtutes gratuita, íicut ex cíTentia 
animas fluunt omnes potentiseivtin Secuda ^ ad"0* 
parte habitum eft. Vnde relinquitur quód 
per poenitentia omnes virtutes reftituantur. 
Ad i.ergo dicendum,quódeodem modo Excorp.arc. 
poenitentia reftituit virtutes, per quem mo-
dum eft caula gratis: vt iam didum eft. Eft 
autem cauía gratiae in quantum eft facra-
mentum i nam in quantum eft virtus,eft 
magisgratise eíFedus. Etideó non oportec 
quód pecnitemiaj fecundúm quód eft vir^ 
tus. 
q.86.art.;. 
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tus, Cit caula omniunraliarum virtutum:íed 
quód habitus pcenitcntia:, fimul cum habi-
fibus aliarum virtutum, per facramentum 
pcenitentiíe caufentur. 
Ad 2.dicendum,quód in íacramenco pcc-
nitcntiae actus humani fe habenc materiali-
ter ; fed formaüs vis huius facramcnti de-
pende: ex virtute clauium. Ec ideó virtus 
clauium efFecliué caufac gratiam & virtu-
tcm, inílrumentaliter tamen: fed a^us prí-
mus poenicentisfe habetjVt vlrima difpoíitio 
ad gratiam confequendam, fcilicet contri-
tio : alij vero fequentes adus pcenitentiíe 
procedunt iam ex gratia S í virtutibus. 
A d j dicédum quód(íicut fuprá diélum 
eft) quandoque pofl: primum adum perni-
tentiíe, qui eft contritio,remanent quídam. 
reliquias peccatorum, íciliccc diípolitiones 
ex priori bus adibus peccatorum caufatas, 
ex quibus príeftatur diííícaitas quasdam pce-
nitenti, ad operandum opera virtutum. Sed 
quantum eft ex ipfa inclinatione chantatis, 
& aliarum virtutum, pernitens opera virtu-
tis deledabiiker Se fine difficultate opera-
tur:ficut íi virtuofus, peraccidens diííículta-
tem pateretur in executionc adus virtutis, 
propter íbmnum, aut aliquam corporis indí-
fpofitionem» 
A r t i c u l . i . 
C O M M E N T A R I V S . 
Inhocart. 
agicurdepoe 
mcencianior 
talium, 
| V P P O N I T Z ) . Tlwmasfer peccatum 
t virtutes amitti : & ideó inquirit, auperpoe-
17ntentiam iterum acquirantur. Vnde con fíat 
ÍI|Íii [ermonem ejfe de poenitenúa peccAti morta-
¿¿simmper venialiapeccata nec amittmtur virtutes.nec re-
mtnuniptrjuxta veram dot}nnam,& ideo per pcenuenúam 
vemalis peccatt necvirtum, necaliquisirradw earum reñi-
tumtttr.Namfi ratione talü poemtentu aliqutdperficiionis 
additurprionbwvirtutibm, tllud eft muum augmentum, 
non reñitutio altcmm reí deperdita* 
Conñat demde fer?nonem ejfe de virtnúhm per Je in-
Stimontnifafi5 :r}(im ^q^fít£ non amittmtur per peccamm morta-
eft de virtu- k,vt fie • etiamji conttngat illas fiujfe ante infi<fas yer acci-
' tibus per fe ¿ens | ^ idee neeper posnitentiam reñiimntur. Vt in <iA-
iofufis. ¿¿Í^ ZO v.g. qui a principio creationis f m habuit non filum 
qraturin , (¿r vinutcí per fiinfdfasjed etiam ea4,qu£ natu-
ralis ordmi-s funt, per acádens mfofat: venfimilim eft non 
amififfc peccando has virtutes pofíeriores , quia non funt 
per fe co?mex<z cum gratia, quam peccatum expellit, ñe-
que ab illa pendent in fuo efe reali, feu in efe habitm, ita 
emm loquimur: & ideo ñeque anntturimr amijfa gratia 
per peccatum, nequeresíitumitur illa reííiíuta. D i x i au-
tem, peí peccatum mórcale vt fíe: quia per peccatum 
quatenw eft atim alumm vitij , f i fzpimfiat, & cum fuf-
feienti feruore & iníenftone , potent expelli virtus acqui-
fita quattnus per illos aclus acquiritur habitm vitij con-
trarij. cProporíionali autem modo reñituetur , velpoiius 
iterum de nouo acquiretur talis virtus ab homme pceni-
tenti i non ex v i jolius pocnitentu vtftc , & v i eft diífo-
fitio ad gratiam , fed exercendo acím talis virtutvs fuf-
fiemnes ad illam generanda7n. Et ob eandem caufam, per 
pO:mlenttam non ¡taúm expelluntur cmnia vttia per atfus 
peccatorum acquifita , quia non repugnant firmalmrgra-
tia, & virtutibpis tnftifs. 
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A Dannue conff.n ex diFlo fmdamento , qudffionrn 
hanc tntelltgendatn elje vniuerfaliter , tamen enm diñribu -
tione accc'nmoíLt, id eft , de ómnibus virtutibHS , qiut per 
peccatum amtttuntur. Non emm (fecJat gd hmic loción 
examinare , qusnani virtutes tnfiift a?mttantur per pec-
catum , fcd qutatnque tlU Jint ( certum eft enim aliqius 
dmittt) anillit omnes , qu£ a?nitíuntur,pcrpcemtem¡a?n 
reííituantw. 
In hoc ergo fenfu refpondet D . 71.wmas , ajfirm.vtdo 
omnes virtutcs gratuitas per poemtentiam reHitai. Q^od 
bremter & dilucidé probat ex co , quod reflituiíur 
gratia , ex qua ditU virtutes fequutmur. Vndcfitjta re-
ftitm has vtrtutes ,ficut graiiam ad qua?n confequuntur. 
Nam , f i comitantur tllarn fecundtm fuam fféñanti.i/n 
feu inej¡e habitus, etiam reñituuntur qttoad enmates f u s : 
B y*, fililí confequuntur ad gratumi finvlificamcm, 
fe ab illa pendent weffe virtutis , fccitndiim eandm tan-
tum rationem necejfe eft reíhtui per pcc}7itentia?n, v t de 
fide3Gr fte arcaJoluttonem adpnmurn explicabimus, Atque 
hoc modo etiam vtrtutes acquifitec dici poffum per poem-
tentiam reñitui ad ftatum virtutis Chníiiamt tnamfi^ 
ne chántate dici poffunt potius virtntes philo(ophic£, 
quam Chriñiana , v t i n materia de virtutibus latius tra^ 
ditur.iAtque hinc ctiam fequitur,quod D . Thornas docet de 
virtutibus, intelligi etiam de quibufeumque donis Spiritus 
faníli,qtu gratiam- per fe comitantur , chn de illis eadem 
f i t rano. Non mtelligit autem D . Thonuts rcñitui eafdcm 
numero virtutes,jicut ñeque eandem numero gratiam-, quia 
hoc impertinens eft ad veram & perfiftam luñificatio-
nem: nec oportet ft'eciale miraculum, aut extraordinanum 
Q nwdttmproduÜionis fingere fine ftinJamento. 
Solutiones ad i , & 2,funt valdé notando : namin eis 
nonobfeure figmficat D . Thomas, poemteniiamtüam per 
quam resíttuuntur virtutes , nonelici abjjabitu virtutis, 
fed illum antecederé. Sic emm obiieit in primo argumento, 
Pcenitentianon poteft .eífe canfa aliarum vir tutum: 
ergo ratione pcenitentia: non reftituumur omnes 
virtutes : quia hoc eífe non pollet fine caufalitate. 
Refpondet autem diñmguendo de poenitenúa vt eft fa-
cramentum , cr vteft virtus : &v te f t facramentum , ait 
reñituere omnes virtutes:vt eft autem virtus, potius tpfim 
reftituit fimul cum alus viytutibus ,per facramentumpoe-
míentu. Qtt¿e doÜnna vera eft de virtute poenmum, 
quoad habitum , fupponendo , contntionem feu ablum 
fcenitentiA, quo homo diffomtur ad mftitiam, non eüci a 
talt habuu. Nam , de atiu ipfi coptntionis , etiam fe-
clufa ratione facramenú , feu ante mñituiioncm illius, 
negan non poteft ,quin f i t aliquomodo caufa gratia fci-
licet , diffofitiua, vt m fuperionbus oñenfum eft-.vnde con-
fequenter, & in eodem genere etiam eft caufa omnium vir-
tutum , qm gratiam confequuntur^  Hoc ergo modo non fi-
lum de facramento pcemtentioi y fed etia7n de virtute, ra-
tione aflús eius, verum eft,reñitui virtutes omnes per i l -
lam. Ñeque eft mconuemens aftum vnim virtutis efe di-
fyojitionem ad 07nnes mediante gratia. Nec D . Thomas, 
hoc negare volmt, fed potius vt mamfiñumreliqmt y & 
fub facramento inclufit hunc aflum virtutis , quia eft pars 
eius : & quia, fínme habet hanc caufalitate7n extra fa-
cramentum , illam non habet mfi tncludmdo votum eius, 
Loquiturergo de habitu virtutis. 
£ A t vero f i habitus efficeret illum aflum p&nitentU, 
qui eft diffofttio ad gratiam. non poffet ille habkus non ejfe 
caufa illius gratiót,, & aliarum virtutum,qm confequuntur 
iUam-.quia quiefficnvltima dijfofttionem, efficit etiam ali-
quo modo, feu eft caufa formíL, & proprietatum, qm ad i l -
lam confequuntur m tali fubteÜo, Cum ergo D .T.hom.Jím-
•pliciter ne^ et habitm poemtentu hanc caufalitatem ,fup-
ponit certe' illum non efftere talem diftiofittonem: nec v i -
deo quemadopoffit h¿c litera D.Thom.veram aliam expof-
tionem aut fenfum recipere. Idj¿ rnaniftfté confirmat m 
filutione ad z.cum emmobieciffa, virtutes mfifas non cau-
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Qui-llio eft 
Intcllii;cnda 
vniuerfaliter 
«"um diflti-
butioneac-
commoda. 
D.Thoma: 
condufio. 
D 
Virtutes te-
ftituuntur 
ab aílu pce-
uitcntia:, HÓ 
vctoabhabi 
tu. 
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p.ri ex íiciihm mHri i > UeócjHe non pofle per pcemtentiAm, A tum adtnitttifitHr, per pcenitentinm rejiuiu, & nHnejit'm Quorumda 
PUA m mr t rü achbw corjfirtitseparan.-Refpondet, acium precederé , nec ttmpore,nec natura , qmanonreftiíuHn- feotcuti3-
pcenitentu e x n o n habere virtutem ejficiendi erattam, tHr,ntfi vt froprietates gratiam comitantes. Ego vero 
vtrtutos) earntamen participare virtmeclamumiqua- probabilim exifiimo habituí harum virtutum d^ Vfb ^' 
tenmejipars facramentt. In quo etiam fupponit habttum ftatim , acpeccator dijponuurper atlmfidei, & fpet illü timreítitui 
/rrati&noaeffe caufam ejpcienter/iíalis dijpofmenü ,alioqui habmbm proportionatos , vt mj imi l i puncio lattus d i - acpeccator 
x i , traclando de Bapttfmo. Tune ergo concedendum efl earum a<^us 
hos habitm pnus tempere refiitm, qukmpoemtenúa ha- f!lcl.r* r 
i j j r i ci > /i J rn v Venor len-
beatur. A a obiechomm vero remonden poteflpnmo, cum tentia. 
dicimm>per pcenitentiam reflitui vmutes omnes,inteliige'a~ 
düid ejfe de v i r t uúbw^m nondu reflituta f m t quales junt 
omnes} quét agratianunquam feparantur, quaifortaffe D . 
TTw.gratuitas virtutes appellauitJTel etiam dici poteflfob 
poemtetm>qu£ reflituk virtutes,coprehendi ea,qud!. necejfana 
(hnt adtalempoenitentiam , ínter qua aÜwfidei , ¡jrjf» 
'non pojfafimulabtpfa ejfia etiam msirkmentaliter. D e -
tnde addit comntionem{fcUicet fecundum fe) quam vo-
catpnrhum acium pcemtentts , efe vltimam di[pofitionem 
ad gratiam confcqnendam.Et fubiungit,AV\] veró fequé-
res actus pa-nircntiíE procedunr iam ex graria & vi r -
tutibus: ergo aperte fentit illnmprimum aítum ab els non 
procederé. 
VnM vero fuperefi fcrupulut in primo argumento } i n 
quo Jjiecialuer D . Thom.ohiecit de fide,dr (pe,& charitate 
cjiupmiitentiamanteceduytt.Glua obiecüo m claritate dtf- g computamur: ideóque verédicitur,perpoenitentiam reflitui 
Jicultatem non habet, quia habum charitatis nec tempere 
nec naturapracedit illnm acium pcenitenti&, qui efl vltima 
dijpofltio adgratia:a'dm aute chantatUyquanuls mterdum 
•pr&cedat ordme naturA, nihtlad pr&fens reflrt, qma non 
agimus de rcHitutionevirtutumquoadaclusfidquoadloA-
bitu*: ñeque ita tribuitur hic effjeUm actui poenitentu, vt 
flcludatur actus charitatis, vtfupra dedaratum efl agen-
do de effedu tuñificationls, a quo in re non diñmguitur ' flub quafílum ratione ^mrunt caufz amijfwnü earum. 
t3ifficultas hic effedm de reñituúone virtutum. In fide autem, & ¡pe. 
omnes virtutes, cum debita preportione & ordine , f a l i -
c&t, vtper idos a d u í , qui fmt veluti fundamenta poemten-
tiA , reftitui mcipiant virtutes quead illas qm f m t quaji 
fmdamenta reltquarum , & adfuum efe per fe non re~ 
quirunt gratiam fandificantem. Eo vel máxime quod in 
tahhus adibus mcluditur qu&dam poenitentia priorum 
peccaterum , quatenus repugnabant talibm virtutibus. 
nc fidei & 
fpci. 
Soluitur. 
^ Í;CÍÍ:CUÍ¡0 habet illaobiedio nonnullam difficultatem, quia non folum 
adus, [ed etiam habiiva harum virtutum ordmane an-
teceduntpoenUentia^non modo natura ordine^fd etia tem-
pore. Dicendum efl autem,fifermo flt de ordinariispeccatls, 
quA his virtutibm non oppenuntur, &ideo habitu* illa-
rum non excludunt verum efe per poenitentiam taliumpec-
caterum non rejiitui habttwfidei > & ¡peiqmadfubsían-
tiamjuam , quia amijfinon fuerant : & ita non procedit 
obiedio , quia quaflio , & refilutio etm intelligmtur de 
virtutibm, quA per peccatum amitmntur, vt expofuimm: 
tune autem re[Htuuntur fides , & fes ad efe virtutisy 
quia per peccatum mortuA remanferant, & per poeniten-
tiam vitam accipiunt, & fatum virtmis.Si autem flt fer-
ino de illispeccatis, per quA hi habitué amtttmtur, vt funt 
hArefis^vd defferatio, tune verum efl etiam reflitui ha-
bitas harum virtutum per pcenitentiarn. 
% Efl autem acluertendum , tune necefarium 'efe vt ho-
Quid (I ha- mo habeat a d u m f i d á , & f eipriori infldelitati, aut de-
^™h¿eiSc$e/at*Qm con'rííril4'm > quia&junt nccefartA difofltio-
fpci.fimul nesadtales habitm , fine illis non potefl^  haberivera 
curaadlu pee contntio.Contingit aute hos admfldei,& jpei haberiprius. 
rurcntiz. tempere, qukm pcénitentiam , rjr aliquando etiamfleripo- ^ 
íefl , v t m eodern inflanti omnes Uliadw cencipiantur, 
quanqukm id rarum , cr extraordinarium videatur. Si 
ergo aliquando ita conttngat, cefat obtedio , quia tune 
habitm fideij(¿r fet ?ion rcflituuninrpnus tempere^ quam 
poeñitentia habeatur, vt ex hypothefi clarum efl, quia non 
infi/nduntur ante propnos adus : fuppommpí* autem 
Ules adm non antecederé duratione adum pcenitentiA in 
dido cafu. Ñeque tune necefanum efl intelligere , habi-
tum fidei , (¿r f e i prihs natura mfundi , quam fit adus 
pcenitentiA : quia Ucet adus fidei , & fet ordine naturA 
prAcedant , tamen in eo cafi, non procedunt ab habitibm, 
adquos diffonunt : atque ita íüt habttm nullam caufa-
litatem habent in adu pcenitentiA , ratione cuim prius na-
tura efe dicantur. Quanqukm ,Jiqups centendat ibi efe 
aliquam pnoritatern naturA , non multum refi[fam , aut 
coniendam i nazn id etiam fheile ex fiquenti punde de-
claran potefl , fi omnis pneritas independentiA , feu m 
fiibfiflendi confcquentia, priorttas naturA dicatur. 
. Qjtando ergo conúngit adum fidei , & fyeiintaü pec-
adus íidci c4iore duratione prAccdere adum ver A pcenitentiA , diffi-
&(pei aoxt tyb** efl Dodores , an habitas fidei & jpei fla-
cedant yer-tim refiituantur , vel expedetur femper vera tujlifica-
Bitcntiara. no per poenitentiam. Quídam enim hoc poflenta afírmann 
& ilh facile defcndmt , quoties ha virtudes per pecca-
A R T I C V L V S I I . 
Ftmw fofl f&mtentkm refurgat homo 
waquali virtute. 
D feenndum ííc proCeditur. V i - l ^ z ^ l ' ¡ ' ^ 
detur quód'poft poenitentiam re- i.arc.4. 
furgat homo in asquali virtute. 
DicitenimApoíl.Rom.S.Diligé- Aug.in.üb. 
1 de corr.& 
tibus Deumomnia cooperantur in bonum. ^ ¡ 3 ^ 3 . ^ 
Vbi dicit Glofl.Aug. quód hoc adeo verum poftmcd. 
eft,vt íl qui horum deuient, & exhorbitent, ^ c " ^ c 
hoc ipfum eisDeusfaciat in bonum profice- Auguft^ . 
re. Sed hoc non eíTet, fi homorefur^eretin ^yp^0-
. . « . . v , ^ íticuin a rpc-
minon virtute. t-rgo videtur quod nunqua dioiilius,to. 
poenitcns refurgat in minori virtute. 7' 
PríEtereá, Ambrof.dicít, quód pcenicen-
tia res óptima eft, qu^ omnes defedusre-
uocat ad perfetlum. Sed hoc non eíTet, niíí 
virtutes in íequali quantitate recuperaren-
tur. Ergo per pcenitentiam femper recupe-
ratur asqualis virtus. 
Pr^cerea, Super illud Gen. 1 .Faítum «íl Ex ^ ecIa fu" 
r n \- . . . ^ f ' - r r perGcn.c.i. 
velpere&;manedies vnuSjdicitCjl.veíper' coliigicur. 
tina lux cft,áqua quiscecidit; matutina, in 
qua refurgit. Sed lux matutina eft maior 
vefpertina. Ergo aliquis refurgit in maiori 
gratia vel charitate , quámpriúshabuerit. 
Quod etiam videtur per id, quod Apoft.di-
E xit Rom. 5. Vbi abundauit deli&um, fuper-
abundauit & gratia. 
Sedcontrá,Charicas profícíens velperfc-
cla, eft maior quam chantas indpiens.Sed 
quandoque aliquis caditachántate profir 
cíente, refurgit aute in charitate incipiente. 
Ergo femper refurgit homo in minori vir-
tute. 
Rcfpondeo dicendum j quód (ficut di- dcVn Jdff 
(fin ra 
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clum en:)mocus liberi arbitrij ; qui eft in iu- A de gracia Chriíli.-qux fuperat omnem abun-
íbficationeimpijjeíl vlcima diípoíitioad gra-
riam.Vnde in codem inftanci eft grarix in-
hifio cum praediclo metu liberi arbicrij,vciii 
3. n j . Secunda parce habicum eft. Inquo quidem 
are. í.&y-m mocu comprehendicur adus pa-mcencix , ve 
íiiprá dictumeíl.Manifeílu eí laucem, quód 
forma:,qLiíE poíTunc recipere magis & minüs, 
mcenduncur & remiecuncur fecundum d i * 
uerram diípoficionem fubiecli, ve in Secun-
M.q.p.art parte habicum eíl. Ec inde eíl:, quód fe-
66.3.1. cundum quodmocus liben arbicnj in poe-
n j . . . r^ ^ 
nicencia eft inceníior vel remiffior/ecundúm dalena 
danciam humanorumpcccacorum. Non au-
tem eíl verum in ómnibus , quód quancó a-
bundanciüs pcccauic, caneó abundanciorem 
graciamconlequacur,peníaca quancicace ha-
bicualisgracix.Eíl camen luperabundas gra-
cia quacum ad ipíam gracia: racionem: quia 
magis gracis benefícium remiílionis magis 
peccacori confercur. Quanuis quandoque 
abundancer peccances abundancer doleanc: 
& ílc abundanciorem habicum gracia: & 
vircucum confequuncur.-ficuc pacec inMag-
hoc pcenicens confequicur maiorem,vel mí-
noremgraciam.Concingic aucem inceníioné 
morus pícnicencis quandoque proporciona-
cam efle maiori graci^quám illa, á qua ceci-
derac perpeccacum: quandoque aucem a> 
quaIí,quandoque veró minori.Et ideó poe-
mcens quandoque reíurgic in maiori gracia, 
quám priús habucrac, quandoque aucem in 
a:quali,quandoque eciam in minori. Ec ea-
demracioeft de vircucibus, c p x ex gracia 
confequuncur. 
A d r.ergo dicendum, quód non ómni-
bus diligencibus Deum cooperacur inbonú Q 
hoc iprum,quód per peccacum á Dei amere 
cadunc.-quod pacec in his, qui cadunc, & nü-
quam refurgunc, vel qui refurgunc, icerum 
cafuri. Sedhiscancum,qui fecundum pro-
poficum vocaci íunc ían¿l:i,id e f t^ r^de í l ina-
tis,qui quociefeunque cadunc, fínaliccr camé 
refurgunc. Cedic ergo eis in bonum hoc, 
quód cadunCjnó quia femper in maiori gra-
cia refurganc: fed quia refurgunc in perma-
nenciori gracia.Non quidem ex parce ipfius 
gracias (quia quancó gracia eft maior, canco 
de fe eft permanencior) fed ex parce homi-
nis,qui canco ftabiliusin gracia permanec, ^ ior.velaejudií 
A d i d veró,quod in concrarium obiieicur, 
dicendum,quód vna&: eadem gracia maior 
eft proficiens,quám incipicns.Sed in diuerfis 
hoc non eft neceífe, vnus eni m incipic á ma-
iori ?racia,quám aliushabeacinftacuprofe- Lib.t.c.z. 
¿tuSjíicuc Grcgor.dicicin z.Dialog. C^uace-
nus&pra^fences & fequucuri omnes agnof-
cerenc, benediclus puer conuerfacionis gra-
tiam á quanca perfeccione cepiíTec. 
C O M M E N T A R I V S . 
ÍZ\^  hac qutflione fermo eft de aqualitate in Conclufio 
gradtt perjefftonií [en intetfjionü : nam de Diui Thom. 
¡tqualitate in numero,feu multitudine v i r -
tíitum,fa??j fatü dtelum eftfupertort articu-
lo. Efi autem valde dtjfiale&eram mentem 
& rejolutionem D.ThofnA explanare. Refyondet enim non 
femper reftitui hominem adtfqualcmvírtHtem fengratiam} 
fidinterdurn ad maiorevi.nonnuncjuam ad mmorem , a l i -
quando ad díqHalem.Ratio cim eflauta aElm Poenitentiit 
eft di(poJitio adinfufionerngrati&i & virtuttirn-.ergo iuxta 
maiorem vel mworem inflcfionem a ñ m poenitentu conje-
cjuitur poenttens rnatorem, velmimremgratiam : f d i n -
tenfio cotritionispeteft ejje & minori& Ac¡Halüi& maior, 
quamffierit intenfiogratiA per peccatmn amiffd: ergo etia 
grát ia reftitmapoteji ejfe aliquado minori aliquando ma-
tzio in arí 
Aug. lococi quácó eft caucior,& humilior.Vndc ^g lo íT 
§' ibidemfubdic,quódideó proíicic eis in bonü, 
quód cadunc,quia humiliores redeune, acq; 
docliores. 
A d 2.dicendum,quód pcenicencia, quan-
cüm eft defejiabec vircutem reparandi de» 
fectus ad perfedum, 6c eciam promouendi 
in vlceriorem ftacum. Sed hoc quandoque 
impedicur ex parce hominis, qui remiínus 
mouecur in Deum,& in deceftacionem pee-
caci:ficuc eciam in Bapcifmo aliqui adulci co 
Inqua afertione,&difcurfuviietHr D.Thomat fop- Difíicultas 
poneré peccatori agenti pcenitentiam non infundí inten-
fíoremgratiam,qnam ftt iUaiCjua eflproporttonata inten- Clirflim j)t 
fioni contritionis per fe ac fecundum fe Ipftfat*. Hoc aute Thom. 
efí credttu dijfcillimum, yropter multa cjuá in ditt, Re-
lettionedtfputaui.Quodautem D.Thomaí hoc[upponat,; 
videtur manifeñum iCjtña hoc efl totum fnndamentum 
dtfcurfus eius. Eftque id euidétius in iÜü duohui membrüy 
fciltcetguando contritio ejf <)tqualií,vtl minor quamgratia 
amtjfa.Namfigratia>qii<t, reflituitur ohíalem contritiO" 
nem n^on effet omnino commenfnrata ilii,fíd pojfet ex a l i -
quo alio titulo ejfe minor^non refte colligeret)X).Tho.eande 
proportionem^inorewyvel aqualem feruare gratiamre-^ 
Jlitutarn adgratta amiffam, qua feruat contritio ad eandt lequuncur maiorem, vel minorcm graciam, 
fecundiimquóddiuerfimodé fe diíponunc. E Per í i l t a rngra t i^m-^t vero tnal't0membro,quandoja 
A I j1 1 K 1 m -i i ii licet,contrítioe t mator.quam fueritarattaaeperatta, non 
Ad 3f dicendum, quod affimilacío lila eñ t am clara fenthiaD.rho.quiafoliidicit,qu*ndo con-
venuíque gracia ad lucem veípercinam éc 
macucinam , fiepropcer íimilicudinem ordi-
nis: quia poft lucem vefpercinam fequuncur 
tenebrcT noclis : poft lucem aucem macuci-
nam fequicur lux dieimon aucem propcer íi-
milicudinem maiorisjvel minoris quancica-
tis. Illud eciam verbum Apoftoli inteüigicur 
Suarez Toin.4. 
tritio in intenfione excedit prioremgratia amtffam: homi 
nem ejfe aut refurgere in maiorigralia}non tamen dictt in 
eadem proportione , & mn in maiori excederé gratiam 
rejittutam , amijfam, in qua contritio eandem gratiam 
amijfam excedtt, 
fnde aliqmputant mentem D. Thoma effe, tune ho- Qü.omof o J r l . r , \ anquí mete 
mtnemtta rejurgere in maiort gratia,vt non jo¡Hmreci- D 'Y\iom m_ 
piatgratiam proportionatam fu* contritioni,fed etiato- cerpretétur. 
tam 
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urrigrattam, quam prih obtmnerat, vel meritm fuerat. A T^unc vero alta interpretaúo occurnt, quam non tenfm 
yj¿cfoiuxQipfentent¿am[eqiiidem vera efi,non vtdeo tamenejno- omittendam v^t alyfaciliHS deretotaiudicarefoJfint.Aduer-
l » mcaten « W ¿ ex verhu 2 ) . TbomA m tolo hoc ámenlo colligipoftt. to ergo, quod licet D . Thomas dicatgrattam rejhtut mato- ^ 
eias o í l e a - Gimapottm^vt verumfatear, magts infmuat prtorem[en- rem.vel mmorempro rattone contrnionis, non tamen diesre terpretatio, 
«GnWf fum7fidtfairfus eiiu avente confideretur, l ^ j m in pnmis hutufmodtgratiam femper ejfe aqualem tpft dtfpofutom tn 
pro fundamento affumttficHndUm quod motm liben arbt- gradn intenfioms. Neqne ettam hoc fequitur ex principio 
trij m peccata eñ mtenfior , vel remijfwrficundum hocpoe- quod afumit^imirum formas, cju<¿ intenduntur & rernit -
nttentem confiqm maioremtVelmmoremgrattam-.cjHodpla- ' tunturfon rnagu vel mmUs tntenfas fecundüm variam 
ne trttelUgu fecundüm ab/olatam proportionem. J l^toqui in Ái¡pofitwnem ftibiecH.-hec emm non ejigeneralíter veru?n de 
fiio dtfcurfu non recle coliigeret: ftbfumit enim motumpoe- dcjualitate tntefwms-.nam habuHí>qmfit per añus>mnJem~ 
nitentú cjuandoque efeproportionatum ma 'wri grati^quam eft tam menfa , qiia/n aclus, ettamfi añm fit dijpojltio 
fterit tlla,k qua homo ceciderat.quandoque aqualem^quan- ad habitum: cr quamuis humidttas vcrbigranaft difpo-
doque mmorem,& tnde coüigit quoties contntio eñ aqualis, fitto adftgM , vel ealor ad kmtatem^ vel diaphaneitas ad 
vel minorygraitam emm rejiitutam efe aqualem, vel mino- Lamen ¡non fernper lumenfit tam intenfum quantum efl dia-
rem,quodnon rette inferret^ nifi intelligeret gratiamreftitui B phanHm,&fie de alip.Eji ergo verum tliudprincipiumjn-
fecundüm abfolutam proyortionem ad contntionem , vt tam telleclum fecundüm aliquam proportionern feu proportiona-
declaraui: ergo m hocfenfu fum'it illud princtpiurn funda- lttatem:non vero er,tgeneraltter verumfifecundüm ¿qua-
imntale-.ergo cum dtcttfi mam fit contrmo hommem refur- Ittatem intelligatur. Ergo ex vi illius pnnapij non eñ necef-
gere in maiorigratta: precise iutelligit refurgere m matoriy feyVtgrana reftttuatur aqualts contrittom fecundüm inten-
iuxta abfolutam proportionern contnnoms. fionem,fedfclümvt rejluuaturtuxta proporttonem conm-
Suppofito ergo hoc fenfuyduobuí moda pojfumus illum tiontssitavtmawri. contritiomfnaiorgrana rejpondeat cum 
Duple'x mo woderari, nefententiam mmvs rigorofam connneat^ímtm proponione. Quam doElrinam tn fe veram efie filtem m hoc 
derario af- nullumgradum gratidí dan homim refurgenti a peccato gradu,vt oppofitum mnpofiit cum fuffictentí fimda?nento 
fertionisD. propterpruedentia menta diñinclum ab hü g'radibu-s qui affirm<iriyinpr.fdiíia relecitone tatius dtxi. 
T h o m . correjpondent contriitoni fecundüm fe:hoc enim plañe fequi- Hoc ergo fuppofito, fací íe defendí poteji, ex hocloco D . 7* • 
tur ex pr&dicio fenfu. Et praterquj.mquod res ipfafaifa Thorna non rede colligi , per contritionem non reñttui 
eñyVt in citato loco ojlendi,difjicíle creduu eñ,D.Thomam ahquemgradum fupenoris gratis, deperdttét, 3 fed folüm 
Prima idfenfiffe^vtexfequentibw arttculi-s patebit. Prima ergo non rejlitui femyer totam prwrem gratiam,fed cum ali-
moderatto ejJepotffi,ví DIHM Thomas mtelUgat, ftatim ac ¿¡ua propornone ad prdífentem contritionem , vt multi 
peccator conteritur, non plus gr.itU tüi d^n , quam con- C Triomifta, mtellexerunt , quorum fententiam in difla re-
tntwni eim fecundüm abfolutam proportionern rejpondeat, letiione abfolute tmprebammm , eúam fecundüm mentem 
mhtlorninüs tamengrattam^uam priüsmeruerat^aliquan- Thomd. Tamen quoad hanc vltmam partempoffet 
do, congruo fctlicet temporejejlttm. De qua moderaiione fo- tuxta hanc interpreianonem defendi. Nam, ücet homo 
lumdicerepoffum^x D.Thom.hoc loco adfummum haberi "refurgateurn contnmne'áíquaU, &recipiat aliquemgra-
prioremparte?n,ne(Tanteminiujlificationepeccatoris alique dumpracedentisgratia , nonfequitur refurgere admaio-
graiiAgradum reñituipr&ter eos,qtílfuntproporttonati con- remgratiam (vt tbt obijciebamus, ) qma non ejl necejfevt 
íriíioni;aliam veropartemaffirmatern^altam gratiam pojfe gratiaqu& daturexvt talis contrinonis fecundüm fi, fit 
reñttui^nec afirman hic a D .Thoma,nec negari: quid vero aqualisgra.n& deperdit&:(& idehjicet altunde et adtungatur 
ipfemagi^  fentiat^dicemusinart.^ .nam ex dio potms v i - aliquMgraduSsnon fequttur fore maiorem. Et idempropor-
deturcolügi oppofitum ettam quoad hanepartem. ttonaliter rejponden poterit quando fitent contntio mmor. 
w Altera moderatto e ñ , Di Toomam hoc loco folüm con- ^tquetta mxta hanc fententiam dtcendum erit 3 fiquid 
S c c ü d a m o - fideraffe, quid contrmom fecundüm fe refpondeat: & hoc gratis reffondetprfonbw meritü^pr&ter ill$m quA daré-
deracio. tantummodoprAcise comparajfegrattam reñztutam rejpe- tur: rattonefohw contntionis y cum tali proponione dari, 
Üu contntioms ad gratiam perdttam , dixtjféque pojfe efe nitnquam tota gratia^quA tuncinjunditur^excedatgra-
maiorern , mmorem , vel dqualem ) tuxta proponionem tiamamijfam) ntft contntio ettam tllam excedat- ñeque 
contrinonis. j ín vero ex alto capite aut titulo poffit gra- ettam exAquet, mfi contntio eü^mr-Aqualis fit, 
tia reñttuta crefiere, & confequenter efe Aqualis, vel maior D Et hdc qutdem interpretado habet nefeio quid acufai- ^ •, 
cjukmgrana perditíi,etiamfi contntio minor fit, dtuumTho- nü adfugiendum fententiam illarn , ne D. Thom A tllam S e d n 6 i u t 
mam hoc loco non traüafe, qma nondum egerat de reuiutf- attnbuamus, Vdde tamen dubito, an hAcfuent mens D . 
centia meritorumperpoenttentiam. Et tuxta hanc interpre- ThomA > quia nullam eimfignificationem inuenio in toto 
tattonemfaltemhabetur in hoc loco non docuiffe dtuum Tho- hocarticulo, cüm tamen ,fi ita fenfijjet, idfactíe explicare 
mamillarn fententiam ñeque oppofitam:de alus vero locíspo- potutjfet. Et mxta illurn fenfum nonnulla argumenta 
O b i e í t i o (ieaconfidcrandumefi.Solumpoteñ huic expofitioniobflare, faciltüs folueret. Tmterquam quod diffctlümum efi ex-
citca illam. ^uia j)lms Toomas tanquain mamfeftum fumtt illudprin- plicdre quo modo, aut qua proponione & tnfundaturgra-
cipmm , qiiod formee, quae poíTunr recipere magis & tía commenfuratu coútmimi, & reflttuatur tila qtiAprio* 
' m i n u S j U i t e n d u n t u r & remit tuntLir íecundúm diuer- ribut merittí dehebatur, tia vt gratia reñituta nunquam 
í a m dirpoficioné íwh'xtdti-.quodvidetur tntelltgere in se- fit Aqualis deperdttA,fi contntio fit mtnor: ñeque maior , fi 
fu exclufiuo, altoqut non reüeprocederet tn fuo difcurfit ,fed co?jtrtno fit Aqualvs. brío nec efi faclle colligere, gra-
invtrtuteargumentareturexpuritparticularibus:ergo tn- ttam refiitutam necefano futuram effe maiorem deper-
telUgitgratiam refiitutamper poenitenúam ita cornmenfu- dita ,ficontritto ftma¡Qr: quia,figratia illa non efl-Aqualis 
• ran diff)ofitioni,vt ex nullo alio capite crefeat. I^ elpondert contntioni,forta¡J'eid3qtiodaddinír ratione prAcedentmm 
potefi^ hoc verumejfe abfolute loqucndo,fiert tamen pojfe , vt £ meritorum,non habet tantam quamitatem ¡vtfactat gra~ 
difpofitto ex alto capite:& alia cofiderattone crefeat^ vtpofiea tiam illam femptrefe intenfiorern. Itaque t&ta hAC mter-
dtcemtu : veleerte totum illud tntelligendum efe fub eadem pretatio lubrica efi^gratis excogttata.Et ideoprq 
prACífione,nam confiderando gratiam tufiificationi* prAcise, mineficundA moderattont magis adh&-
vt talis efi, proxime non habet vnde fit maior vel mmor, rco,quanuis nthil inuentOyquod ex 
nifiex difpofitionepoenitentts,cmdtuitía voluntas fuarn ef- omniparte mihi fatis-
ficaeitaíem aceommodare fiatuit, quanuis mAqualitas tpm facial, 
fiufmet dtfpofitionis primordiaUter ex diuina volúntatepre-
cedat-Et hAc funt qm de hoc dtficili cD.ThomA textu haÜe^ 
mu excogitarepotueram. A R 
ra eius tne-
tem. 
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Vtrum per pcpmtentiam rejl 'ituatur homo 
in frtjlmam digmtatem. 
I 
O tertiumíicproccditur.Vide-
tarquod per pceniténciam non" 
reílituatur homo in pnftmádi-
gnitaté. Quiafuper illud Amos 
5.Virgo llrael ceciditrdixit Glof, Non negac 
4. q.i.ad ^ & 
4 d.u q-1-2-
5. c].i.ad3 & 
diftiD.19.q-i' 
a.j.q.t-ad 2. 
& d.37. <]•!• , 
a.i.ad4; poíTc refurgere , íed non rcíijrírct virgo lí-
Glo.ord.ib r , . r ^  , , • r ~ 
Rcfenur. in raehquia Icmelaberrans ouis,eci) reportetnr 
Dea d.jo.c. ^ umeris paftoris, non habet canta gloria,qiiá 
S c ^ E p : tá qu^núqüácrrauit. Ergo per posnuéciá 
<í.ad Agapi non rccuperat homo priftinam digmcacem. 
c T h ^ r Prwcreá H.er d.ct.Qi^unqnc d.gn.ta-
d.5o.c.6o. temdiuinf gradusnon cuítodiunc, contenci 
cau.apud. fíantanjmani raluare,reuern cnim m prifti-
nurqgradum diíficile eft. Ec ínnocenc. Papa 
dícit ,qiic)d apud Nica-am coniluuci caño-
nes , pccnicentes eciam ab inrimis ofíiciis 
clericorum excludunt. Non ergo per poeni-
tentiam homo recupcrat priíbnam digflí-
tacem. Q 
Príeterca , Ante peccarum poteft aliquis 
ad maioremgradü aícendercNon autéhoc 
poft peccacu cocedicur po^nirenci : dícitur 
enimE^ech,44. Leiiit¿c,qui rcccílerunc á me 
d. nuquam appropinquabunc mihi ve íacerdo-
cd.c Hiqui tío fungátur.Et ficut habetur in Decret diíl. 
akario.iu c jo.in Hilerdcnfi Concilio legicur , \ l \ , qui 
¡lerd c.;. faxiBoQdeíennüt/i fubito in tienda car-
nis fragilitate corriierinCj& Domino reípicie 
te digné pcenituerinc , officiorum luorum 
fie loca reciptanc, ve non poííinc ad alciora 
officia vlrenu* promoueri. Non ergo perm-
tentia reílituiL nomincm in pnftinam di^ rni-
r to D 
tatem. 
Greg lib 7. contrácít, qnod ficnt in eadem difl:. 
fui Rcgiitri, legitur, Gregor. ícribens Secundino, dicic, 
med e^fer Poítdignam íatbfaclionem credimushomi-
turd. jo.ca nem polfe rediré ad íuum honorem. Et in 
nfcua^ Re- Concilio Agacheníi, legitur : Contumaces 
fercurd. 50. clcríci, prour dignicarisotdo permilerit, ab 
CCS.^ Í^IUM Ep'^opiscorrigácur: ita ve cum eos peemeé-
tur ex CÓC tía correxerit, gradum íüum dignitatélii^ue 
Agathcníi.c. recipjanti 
i.veh.vtali r ^ 
ubri ha- Keípondeo dicendu,qnod homo per pec-
catnm duplicem dignicatem amitnt: vnam 
quantum ad Deum.-aliam vero quantum ad £ 
Ecclefiam.Quantumautemad Dcum,amic-
tit duplicem dignicatem:vnam pnncipalem 
qnajcilicet, computatus erac ínter íílios Del 
pergratiam. Echanc dignicatem recuperac 
perpoeniecntiam : quod iigmficatur L u c í 5. 
in filio prodigo,cui poeniteuti pater iuííit re-
ílitui ítolam pr¡mam)&: annulum, & calcea-
menta Ariam vero dignitacem amiccic fecu-
Suarez Tom.4, 
benr. 
dariam^ícilicet, innocentiam: de qna.'ficut: 
^idem leiritur ) irlonabatur tilius íemor di-
cens,Ecce tot anms íeruio cibi,&: numquam 
mandatum tuum prxtenui.Ec hanc dignita-
tempoemtensrecuperare non poteíEKecu- • 
perat tamen quandoque ajiquíd maius.-quia, 
ve Greíj. dicit in Hom dcccncü ouibus. Qui Hom.34.in 
í T ^ £ r \ J ' Eua.in illud 
erralle a Deole coníiderant,aamna pra:ce- üaudm cit 
denna lucns fequccibus recompenlant. Ma in caloíu-
ius ergo gaudium de eis tit in cxlo ; quia ce r 
du x in prxlio plus eum milirem diligic, qui 
pdft fugam reucrfusjhoftem fortiter ¡ remit: 
quám illum,qui nunquám terga príbuit , 6c 
nunquam aliquid torrucTfccit. Digmtatem 
auté Í-cele fia íhcam homo per peccatú per-
dit.quia indignum íereddit ad eajqux co-
pee unt digmcati Ecclefiaftica: excrcenda, 
quamquidemrecuperare prohibetur. Vno 
modo, quianon p(rnitcc. Vnde liidor. ad 
M fllanunl tpilcopum fcnbie ( ficuc in ea-
dem dilllegiíur capit. Domino)Illos ad pri-
ílinos gradus rediré Cañones prxcipiune, IuDccr' di-
quos poenicencia: pra:cellit íatisfactio,vel có- nofanékopá 
digna peccatorum contcíEo : ae contra hi, rum ^ lnin-
\ 1- cipio. 
qui a vitio corruptionis non cmendatur, nec 
neegradum honons, necgratiam recipiunc 
communionis. Secundó, qtua pocmtentiam 
negligenter facit : vndem eadem diftind. 
capit.Sj quis diaconus, dicitur , Ciim in ali-
quibusnec compunctio humilitatis, nec in-
ftantia oraudi appareaí,nec ieiunns , vel le- in Peer. di. 
¿lionibus eos vacare videamus. poííumus Í0 C-Si quís 
r r i n 1 1 duconuscir 
agnoícere liad pnltinos honores redirent, ca medmm. 
cum qdanta negiigentia permanerent. 
Ttrtió íicommiíit aliquod peccaiu,qiiód 
habet irregularitatem anncxam: vnde in ea-
dem difbnpl. ex Concilio Martini Pap.T di-
citur,Si quis viduan^aut ab alio reliíftam du-
xent,nonadmittaturad clerum .-quod íi ir Dift^ o.f.fi 
repíeric, deiiciatur. Similiter fi homicidij, ^ v,<iua* 
aue facto, aut prxccpto^ut conidio, aut de-
feníione poftBaptiímum confeius ínericSed 
hocnon eft raeione peccati, íed rationc ir-
reguhritatis. Quartójproptcr ícandalum: Rnbanus in 
vnde vt i ti eade.^ dift. legitur,cap.De his ve ^¿^"'tur' 
ró : Rabanus dicit,Hi qui depreheníi vel ca- d.^ o c.De 
peí fuerint publicé in ptriuno , furto, atque 1115 vcr¿' 
fornicationc , & < xtens huiuímodi cnmini-
bus.íecundúm canonum íacrorum inílituta 
á propriogradu decidaiitrquia Icandalum eft 
populo Dei, cales períonas íuper íe poíitas 
habere.Qui autem deprxdiclis peccacis ab-
feonsé á fe cpmrttims,occuIré lacerdoti con-
fícétur/i íeper ieiunia,& eleemoíynas,vigi-
liáfque ', & farras orationes púrgate cura-
uennr jiis etiamírradu propno leruato /pes i"Dccr-¡íb-
venia: de milencordia Uei promittenda elt. cftdc tepo-
Echoc eft quod dicitur extra de Qualitace nbus ol^ ~ 
ordinadorum, c.Qua:íícum. Si crimina ordi- I7.& ea vl-
neiudiciario .comprobata , vel alias notoria 
2 non 
mum. 
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non fucrÍnt,praEtcr reoshomícidij ,poftpae- A ^«ÍÍ< fine gratia fanftiflcante nonremittitw psceatnm 
STEUS nitentiamin fufcepcis, vel «ara fufcipiendis i "0"*1 ' - & huc [pefam ommatma ata mame. u & u 
A + r m n ^ u J - u • A • ~ ~ ( T^nr ()™níaqH£deiuí}iñcaiíonepeccaíorüdocetfíaeSypr£rer-Qux 
detemponb. ordmibuSimpedinnonpollunC, -r- J r * , r - l - !• H O. - caTquoa^  
. 7.& cft A d I .ergo dicendum , quod eadem ratlO fien^r^fionemgraú^ & domrL3&hoc etiam mo-
vkimiíra. cft de recüpcracione virgimcaciS^ de recu- do reminipeccatumper pxmtenúam. De hoc eÚMn lo- réíticuatur. 
peratione innocenti^jqu^ pertinet ad feCU qnitur Cryfoftomus homil.%o.adpopulHm,cum ait: Cúm Prima, 
dariamrationetn quoad Deum. DeusremictitpeccataperpcEnitentiam, cumfanita- "^C"í-Jftnd-
Ad i dicendum quód Hier.in verbis illis fepulchrimdinemeriamreftimit: cumliberat apee 
non dícit eíTc impoiribile , fed eíTe difficile ^ ^ £ l a I J ? W ™ f ™ f p^uancatorem non pr^ 
r ^ -n- UzncAtotilumlcmt:a.ci:3SecHda dtpnttaí appeliarípo~ 
hominem recuperare poíl peccatum, pnfti- tefi & p o ^ e pertwe„sfd m a J í m fib/m-
num gradum/quia hoc hon concedicur , nifl tialemperfeílionem eiufdemfiliaúonu diuina : Et de hac 
perfecté pccnitenci:vt ditbum eft. AdftatUta infimat DXhomaf aliejuando reflitui hominem non fo-
aütem canonum,qU2ehoCprohibere VÍden- B ínm ad eandcmftd etiam admaiore dignitate: qmdeHA 
Inc. a. Aug. ^ refpcndet Aug. Bonitacio feribens ; Ve Áixer(it m f t m 0 j a ^ $ f a n * o m m a é i d i ñ a ^ multa 
inep. co.ad n- c i r •/ O. aliü qu<t de reñitiiúonepri.oYÍi qraÚA in vrAdiña reletiio-
Bnnifirinm coníticueretur in liccleíia, ne quilquam poit .7r ^ j / r • . ^ J ^ 
jjoniracium, . \ r ne díjpHtammus,ad hanc dtgmtatem pertment. Ettdeo 
t n ^ Z Ü al,cu,Llscrim,n,s poenitetiam, clencatum ac- de t t l l plura dicenda nonfmt: ^ 
tom.i.nCCP" CÍpÍat,vel ad clericatum redeat, vel in deri- ^enia di mitas vocatór a D.ThomafecHndtria, (jtu Tercudignl 
cam manear,non defperatione indulgentiíe; non conffttt tn pofidua a l í ^ H a ^ phyfica perfifttone ,Jed tas. 
fed rigore fadum eft difciplins : alioquill inmoraU(juadamramn£ .f^.ndata innegatione pr^ce-
contra clanes Ecclefi^ datas difpucabitur.-de i ™ 1 " dt¿Tlas ^ tmoce"t*a; 1"**" hoc con-
, , , n i-v f \ - • l i f'.t vt h'iMonunqham peccauent. Et hanc dtanuatem 
quibus didum eft : Qu^cunque íoluentlS ^ DXhomasnon refiLperpatnitentiam ^uodejima-
luper te r ram, ío lu tae runc&inC( í lo .E t po- mf iñum, qma pofauam peccatum commtJfHmeJi, non 
ftca Tubdit: Nam & fanctus Dauíd de critni- patefífien, vt non ftt commifam , c¡uia ad pr&teritum 
Eodcm loco pj^ug [Dortlferis egit pcenitentiam , 6¿ tamé non e¡tpotentta, Quo modo multiintelligunt illud Nahu 
mUrdí>¿0oX& in honore fuo períHcit : &: beatum Pecrum 1 -Mundans non facitinnocentem; ^ Detts remit-
habecur De- do amari(£mas ]acrvmas fudic, Vtique < ™ ¿ o p e c C a t u m p e r p r « e n ^ 
crcc.dift.;.c. i . ñ- . J . . b t eodemmodo att me D . Thomas aa vtrgtmtatem non 
t4. Dominum negaüe pceniCUlt^ taaien Apo^ C refrim perpcemtentiam , iuxta qlojfam tn Mudarnos 5. . . 
ftolus permanlit. Sed non ideo putandaeí t Vimo líl-ael proieóta efl: in terram fuam, & non eft A GIoíra ia r- 11 • J n. v JM" r r 1 Amos, lliperuacua poítenorum doctorLim aillgen- qui íuícitet eam : c¡uia vtrginitas etiam indudit nega-
tiaxiLli vbi faluti nihil detrahebatlir, humili- t tonempratenú^HA iaminuoluit repugnantiam yip^-
tatialiquidaddideruntrexperti^C credo alí- fittcommiffionepeecaúcjHampamtem^ 
* r ^ • • -L 1 oportet nune difamare eum ilin Theoloau . qui tam de 
auorum ñolas poenitentias per atrectatas no- • • <4 i J - ú r l 
T ^ X; R virginííate>quam de ínnocentíaoppofítttmjentiunt.vt vt-
norum pocentias. derelicetin ^Itifiodorenjilih.].SHmm£3cap. M.C¡.6.& 
Ad 3.dicendum,qu0dillud ftatUtUmin- Gregorio i n i J . 4,1^.1 .circa finem^narntlli tn eo funda- Altifio. 
telllgitur de illis, qui publicam poenicentiam tur^mdpotefi fiertvtpmeritum nenfuerítsetiam in (en- Gi:egor-
agüe : qui poftmcdüm non poííunt ad maio- ^ mnpofito-.quodplañe eft increMileicum apené inuol-
L ; ^ - ^ J . , ^ TvT-,^ -. D^^^.,^ «^O. uatur contradiEHo,vtlatim tradituri.p.q.2<\. 
rem proueni gradum. íNam oc lJetrus polt c , . , „ , / r 7 1 
f. 0 n . n . nl. bedontur ditncultasynam htnc feqmtur aliquamvtr- 3* 
negacionem, paftor ouium Chnfticonftuu- tutem aminiperpeccatum ;e j}k( i í J?er pani. Obiea. 
Hom 87 in tuseft:VI: pacetloanvlr. Vbi etiam Chry ÍO. D tentiam^uodrepugnat dtelis in art A. Secuela patet^uia 
loan, parum ftomUS dicierquod PetruS per uegationem & innocemia-]&virgtnitas funt fpecialei viriutes & tamen 
ante mcdiñ pcenitentiam , oftenditfe habere maiorem ilUnonreflttuunturper poenitentiam > f i arntUantur per 
túm0 h fiduciam ad Chnftum: qui enim in CCena no p^catum f o n d e o Je tnnocentiarern eertam ef.non ef-
, , r ti J • • ~ fe (pectalem vtrtutem, fed ¡lenificare (olum quandam con-
audebat interrogare, led loanni interroga- , r t • • a-.- i r 
r i r L ^ o r tmuattonemm tuJhtta,abj£jueínterrHpttone per peccatum, 
tioné commiíit j huicpoíteafiC pr^poíltura quAinterruptiofi f m e l f M a eft 3nonpoteñfien per poem-
fratrum credita eft: & non folum non com- tentiam vt non fitfatt a-.é-ideo , licet omnes virtutes re-
mittic alteri interrogare qu^ ad ipfum per- flituantur, non reftituitur innocentia^ma non reflituitur 
tinent, fed de reliquo ipfo pro loanne magi- vtflc dicam >il¿a conúmitasfett perfeuerantia. Quod fi ' 
ftrum interroo-at. ^Hl6 ^ÍCaL affeaHm ^HÍm ^ m u i t a t i s , feuperfeuerantis 
^ * ad aliejuam fpecialemvirtutem pertinere > cam honeflus 
fit:refpondemussin vnaquaq; materia peninere iílum af-
— —• • 1 ' fettum adfingulas virtuteí:generatim autem fitmptum 1 
C O M M E N T A R I V S fubilla negat tone nonpeccandi peninere ad charitatem 
E vel ohedtenttam , aut iuílitiam ad Deum: quA omnes v i r -
tutes refittuuniur per pcenitentiam,quamuisinmeentia ip-
I c articuíttí, vt D.Thomaf in principio (a,quA eft veluti obietlum illim ejfeflw,non reftituatnr. 
corporií deelarat,intelligí potefi,vel de d i - De virgimtate autem quidam exiñimant ejfe vi r tu- ^ ' 
gnitate apud DeumsvelapHd Eccleftá:& temjfecialem yeñam inordine infofarum virtutum. Et ^ ^ ¿ a ^ ^ d c 
in vtroq, fenfu traüatur quAftio a D.Tho- porefi fumiex D.Tlooma i.2.7.152. art. 3. & tenet Ledef- virgrinitate. 
ma.Vrioris tamen refolutio facilltma eft. ma in Commentano huitu articuli: qui etiam ait illam D T h o m . 
Diftinguitenim D. Tioomas duplieem dignitatem apud virtutemitaadrntitiper peccatumwt per pcenitentiam no 
Deum,& tertiam fubindicat.Trimam pojfumus ejfentia- reíítTuatur,n velgratia futt perdita per peccatum virgi-
lem feu fubftantialemappellare , quA efl dignitas filij Dei: niíatü contrarium , vel tale peccatumpeeíía commiffum 
(ír ad hanc cenum efi reftttui hominem perpoenitentia: f u i t , vel certé fi antegratUm refiitutam virgtnitas quo-
ad 
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AdmtegttAtem camis amtjja fiár fine peccatofalicetfer co- A lem.&ah alm ómnibus difttnftam. lientas tamen eft, hanc 
pulam.comugalemfíue hscpojipeccmum commiifum m al ' vtrtutem mn ejje dtjhnclam a vtrtute cajiitat'.s , (juta tn fno 
tera ¡fecte fnhficuta fn.fiueprtcefferit. Quod fi obnctas, obietío^ attu non refptctt honejhtem^ut medtum alienní 
aíisjuam virtutem mfufam pojfe admittiíinepeccato, nam,Ji rattoms^ fedeandem cum quadam matori tntegntaie crper-
virgomgratiaexiíleníjnatnrnomum conirahat^ confum- feiltoneSao Caietanumfupra qudfi.85.4. i.docutffe vtrgi-
metyhatjcIpectalem vmutem virgtmtatis amittet. Confe- nitatem non ejfe (pecialem vtrtutem ab aliis omntbtu díftm-
quens autem falfurn eft, vt etiam dium yíuñor mtclkxu: ftamyej]e tamen tpjam reltgtonem determwata ad tam excel-
quia vntiu Jemel infufa mn aufertur a Deo , ni/i homo ap- lentem matertam. Sed hoc fecundum miln non placet.-quia, 
ponat aíiquam difpojitwnem itíi repugnantem: acius autem Itcet vouere vtrgtnttatemftt aflús elicttui a religíone-, ta?nen 
qui non ejivitmm ñeque peccatum , non eñ dijpojitiorcpu- amare & feruare virgmitatem ob propnam honejiatem 
gnansahcut vmuti.i^efpenderi poteft, negando fequelam, non eft aftus religtonis , ftd caftitatis :ficut vouere obe-
qma quando homo peccat, habet difpoftnonem repugnan- dienttam eft aítus a reügtone ehcituí i tamen ipfc afteftw 
tem huic virtutt,n9n tamen quando fine peccato integrita- obedjentÍ£y& executio eim vt fie non eft atlus elicitus a 
tern carnü amittu. Sed h&c diuerfitas eft fujfictens vt in reltgtone jfid a propria virtute cui. impertiré poteB reh-
vnoca¡uarniítaturh£cvirtus3& non inalto^non tamen eñ B g*0- fta ergo efl w prjifinit ,fi ínvngimtateJoJiím confide-
fiffeiens vtfimel amiffanon reñuuatur per pxmtenttam retur honeHas illa , quneftin amanda perfila tntegrttn-
propterfolamtntegritatemcarnis amijfam, vt contmget in te > <¿r pnuatione 07nnts venérea deURntio/w : quanquam, 
vfrgme3qu£monaltterpeccauitperfíirtumv.g. & peñea. fi confideretur finis vacandt rebus diuini*, Ule pertineat 
nnpfit^or matnmonium confummauit¡vel ft e contrario vf- adreligtonem. Cum ergo conRet t^am religione?n , quam 
que ad confummationem matrimmij iuñmam integrita- caftitatem tnfufas reííitui per poemtentiam , conftat ettam 
tem conferuamt, poflea veropeccando in alia materia ygra- vtrginüatem, quatenm eftyinus 3perpoeniJenttam rejhtui. 
tiam,& vtrtutesperdiditmam m hü cafibus (fi confequenter Quod ex eo ettam patet , quia poji vtrginitatcm amiftam 
hquarnur ) dicendum efttfoñeaperpcenitentiam talem vtr- vel abfque peccato, vel cum tilo, poteft homo exercere vir-
tutemreftitut ,fipropter Jolum defeílum tntegritatts carnis ginitatts affeÜum, & doleré de vrrginitate amifa propter 
non amittttur. Trobatur quia vel tile defetius matenalis eius intrtnfecam honeftatem & pulchrttudincm, qui- aíius 
vtrgtnttattó eft diífojitio repugnans fbrrnalt virtuti infiif£ ab eadem vtrtute elictuntur: ergo propter illos rejiitui poteft, 
virgwitaíis, vel non: prtmum dtei non poteíí, vt ex ditits & debetúlios autem caftttas ipfa exercet. Cum ergo dteitur 
patet 7 altas propter illum folum defitlum priuaretur homo vtrgimtas fimelperdtta non reftitui per poeniienttamjntelli-
tali virtute, etiam nullo interueniertte peccato: (i autem tí- gitur non quoad fórmale vtrtuttsjed quoad materialem car~ 
la non eíí dijpofitio repugnans tali virtuti quoad conferua- nis integntatem ,vt recle docmt D .Thomai i . i . q u £ ñ i ^ i . 
tionem eius, etiam non repugnabtt iterat£ tnfufiom eius, artic.$ad 1.& }.Cumvero alterius dteitur non pofferejli-
nam eft eadem vtriufque rattoitlla enim non repugnantta C tui(ettama D^vtrgtnitatemfemelamtJJafnimcdefilafor-
mn oritur ex produüione ,vel conferuatione, fed ex for~ rnalt vmute,vec de fola carnü integritate tnteliigendu eftyV-
malirationevtrtutis, Si autem Ule defeñut materialtí non tramque enim poteft Deus reñituere,vt per fe conftat,& do-
repugnat reftitutioni talts virtutis, fine dubio. reñttuitur cuit D.Thom.fuprd,& i.p.q.z<¡.art.^.ad ^.Sedintelligitur 
perpmitenúam: nam Den* infundendo gratiam, femper de negattone conmtata,qu£ eft hominenon ejfe expertum vo-
infundtt omnes vtrtutes, qu£ natura fuá comttantur gra- luntane veneream deletiationem corpoream, &c. Et tn hoc 
tiam , fiinfubiecio non inueniat dtfpofitionem repugnan- finfu comparat htc D .Thom. ad 1 .vtrginitatem cum inno-
tem: quia htemodus produttionls eñ connaturalls tpfi gra- cenúamam vtrginttas in eo fenfu dictt quandam innocen-
ti£,quem Dew fine cauja non immuta/t>: ^  quiapoentten- tiam^tfie dtvamjn talt materia & vfu caftitatis. 
iia,quantum eñ ex fe^perftíle reñttuit totam tntenorem iu- Supereñ dtcendnm de altero fenfu quajiionis quoad E c - 7. 
fiitiamfi ex parte hormnü altquodim^edimentum non tn- clefiaftteam dignitatem: qm quidem non folet amttti per Dedignira-
terueniat. quodlibet^ eccatu?nmortale ,fedper aliqua , qm digna vi- ^C^CC'C^U' 
¿Itque hific vlterius concludere poftumusjalem vtrtutem, fa funt tafypoena, qm interdum ipfofíelo , tnterdum vero • 
etiamfi ejfet ífeeialü, ^'amitteretur per peccatum tpfi vtr- periudteis fe'dtenttam impomtur, iuxta varias canonum 
ginítaticontrarium,perpoenttentiamforereftítuendatn.Pro-D dtfpofitioyes, ex qutbm tota h£eres pendet, vt lattus m 
batur, nam in primis , fi illud peccatum fuijfet mereinter- alqs matertii, pro.ferttm de eenfuris, traclandum eft. At~ 
numjo non obñante, pofteapojfet talis perfona perpetuarn que ex éifdem decretis Ecclefiaftteu pendet reftitutw di-
virginitatem eonferuare,imo & aureolam virginis confequi: gnttatés amtjfe, vel eius denegaúo, ettam pojf peraílam 
ergo adhuceñ capax virtutü vtrginitatis mnobftante tali poenitentiayn.^wamn efi cum illa neceffano connexayquta 
peceato:ergoreftttutiurilli, fi pcenitentiam agat:ergo,etiamfi non eft necejjana ad perfeBam peccatt rernijfionem co-
peceájfet exterius contra virgmttatem, adhucejfet capax tu- ram Deo:nam etiam tpfe Deus tnterdum ücet remittat 
lis virtutis,poenitenttam agenda.Probatur confequentia}quia culpam.non remtttít omnem poenam tempQralem,pr£fertim 
fiejfet incapax:velideftet rationeformaltspeceati ,feu inte- hmusviu. T^que etiam repugnat reftitui per poemten-
rtoris confenfus, vel ratione materialts feu corporalts corru- ttam Ecclefiajlicam dtgnitatemytmo interdum eft valde ra-
ptionis: non primum, quia tile confenfits vel forte maior futt tione confentaneum,fi ^(snuemía perfetia fu, & proportio-
in eo, qui folum per dtfidertu peecauit,ergo ficut in tilo remo- nata culp£ • Vnde in multts decretis, qm htc aítingit D . 77JO-
uetur tale tmpedmentumper paenitentiam, na & in altero. mas,(¿r referuntur a Grattano dift.<¡o.ñatu!tur vt peccato-
Neque etiam dtei poteft fecundum , quia ablatojormalt tm- resfi condígnam pcenitentiam agant, adpriñinam dignita-
pedimento peccatifolus materialis defetius non repugnat temrcdeant,nifivelgrauefeandalum,velaltquatrreguU-
tnfíifiontvirtutisyt tnfiiperiortpunch oftenfurn eft:&patet E ritas impedtat. Has emrn duas exceptionas tantumpontt hic 
ettam tn vtrgtne , qm per v m abfque peccato corporaliter D.Thom.fi atiente legatur. Giuibus nonnulla addere necefe 
violentur.nam fi per altud genm peceau gratiam amtttat, eñ,pr£fertim eirca fecundam. 
&pofteaperpcenitentiam refirgat, fine dubio omnes virtu- Prtmum eñ,trregularitatcmita impediré reditu adpri- ^ 8' j 
tes illi resiituentur. Et ratio a prtort eft,qmM , non obñante ñinam dignitatem>vt tándem ipfa irregularttas per Eccle- tall&> f^no, 
defeducorporali,&pr£C€dem?peccato .poteft talis vtrtm fiañieampoteñaté tollatur,&reñiiuatur homo addigrittate nicum im-
exercere munus fuurn ctrea talem perfonam poft poeniten- priñiná.Tame3quiaipft trregularttas no tolhtur per poeni- pedimentíí 
, 6- . tiámvtftatimdeclarabo. tettarn, fedper difbenlationem CuperionsMuauts ad hanc 
Vcrafolutio r j • • , r n • J • J • r 1 rt r r r • dituadpn-
obic¿honis noctgttur modo faene joluttur argumentum negando ttnendampcemtentiajit congrua di^ojutó: verumJimplictter ¡ ^ ^ ¿ f ^ i . 
deVirgini fiquelam etiam fi gratis dar emus hanc vmutem efe ¡fiecta- efi paenitentiam per fe nonreftituere fie deltnquentemad tale tatcm, etia 
tase. Q 3 dtgn^  poft poenk? 
tiam. 
i S i Quseíl:. Ixxxviii j . 
dignitatem.Loquendo ame in hoc fenfu, non fottmpropter A 
trngHUritatemfid etiam propter alicjuaí cenfura* & pce-
nas tmpedttHT homo ne ad prifíma dtgmtatem vel vfum 
ÚHi redeafc per poenitentiam^imírum per excommumca 
tionemitmerdtclmnvclfHfpenfíonem. Narn etiam ha cé-
fara, non tollumur per paniienttamifedper aliam abfolu-
tioncm Ecclefiaflícam,di(tcrfo tamen modo. Nam in ex-
commumcatione ahfolutio a cenfura dehet pracedere, cjma 
ahfolutio facramentaliiyper fe locjuendo,¡nppontt ahfolmo-
nem ab excommumcattone , licet ahfohtio tpfa ¿i tali cen-
furafupponat pcemtentiA vtrtutem ex parte homini?, 
id eft, recefum a contumacia & inohedtentia Eccle-
fi& cum debnafitísfutiione , ejüa extflente Hatum debita 
eft abfolutio a tali cenfura: & ideo non necejfano prtuat 
altqun dignitate. Et qmad hoc fere ídem eft de interdicio B 
perfbnalí,ac parttculari, cjuatenuspropter propriam culpa 
fertury & impedtt facramentorum vfum, vel admintftra-
ttonem. Sufpenfioauteperfe non impedu facrarnentaleab-
folutionem poemtentia, in recipiente, nec dcbetur abfolutio 
etM homim quantumcunque p(Eniteriti, máxime quando 
fuffienfto imponitur vt pura pcena^Jr non vt medtcina/De 
illa, ergo fní^enfione verurn eft,íta dftjcere clericum agra-
du fuosut per púcnitentiam non pojfitreflitui, abfcjueJupe-
riorü relaxatione,velper temporil lapfum jipro certa tem-
porelatafit. ¿yídde, multo rnagú hoc procederé inDepo-
fttione,^ degradalione,per cjuas ita pnuatur horno Ecclé-
fiafticadigmiate yVt fecundum ordmariam Ecclefia cur-
fum priuetur etiam fpe reftttutionts, quantancumcjuepoe-
nitentiam agat.Quod ergo D.Thomas dixit de irregulari-
tate extendcndum eft ad ornne canomcum impedimentum, 
quod fape etiam jub ea vocc late jumpta comprehcndí C 
folet. 
, . 9'1 l^lterius vero confiderare oportet, (i ftib nomine dipni-
rnuatus l»c- A ^- , , J , r - ^ i r n- I I 
ncficiis non comprehendantur benepcta Ecclejtajtica, quibus ho~ 
icíHcuitur w*0 fape pfiuatur propter crimtna,vel ipfo inre} vel a ttidi-
per poenitc. ce3vel cumaltts cenfurü,velfine iUtírfolft femelfaflam pr i -
uationem talü dtgnitatü, hominemnon reftitui ad illam 
• per pcenitentiam cjuantamun perfettam 3 cjuia illa eft poe-
n i^ quAdam^cj^dfemeltmpo^taomnino tranftt mrem i u - " 
dkatami & homo amiitit domtniumtalis reijftmt quan-
dopriuatur pecunia^ fruñu beneficiorum, non reftituu-
tur iütyetiamfi poenitentiam agnt. Denique adaertit Ca-
ietanuí^uód D.Thomat ait de irregularitatehomicidijin-
currí vtdeltcet, ettamfi homicidium contingat inproprik 
defenJionem,hoc non haberelocum cjudndo médium illud 
ftnt neceffanum ad fe defendendum, iuxta c. vnicum de 
Homicidio.in 6. Sed de hoc latius in fec¡uenu tomo in pro-' ^ 
pria materia. 
A rtic. nj. 
tian». 
fa¿ta,perpeccacum fequens morcifícentur. 
Pr^tereá,Fortius non corrumpicur ade-
biliori.Sed opera charitacis ílint fortioraqm-
buñibec peccatís;quia,vt dicitur prouerb.io. 
Vniuerfa delida operit charitas. Ergo vide-
tur , quód opera in c h á n t a t e f a d a , perfe-
quens mortale peccatum mortifican non 
poffinc. 
Sed contra efbquod dicitur Ezech. 18.Si 
auerteric fe luílus á mftitiarua, omnes iu-
fticias eius quas fecerat, non recordabuntur. 
Refpondeo dicendumjquód res viua,per 
mortem perdit operat ionem vitíe, vnde per 
quandam fimilitudinem dicuntur res mor-
tifican, quando impediuntur á íuo propno 
eífectu vel operatione. Eííectus autem ope-
rum vircuoíorum,quíE in chántate fíunt, eíl 
perduceread vitam íeternam. Quodquide 
impeditur per peccatum mortale íequens, 
quod gratiam tollit.Ec fecundum hoc opera 
in chántate fada, mortifican dicuntur per 
fequens peccatum mortale. 
A d i .ergo dicendum , quód ficut opera 
peccatorum cranfeuncactu 6c manent reatu, 
ita opera in chántate facta, poftquam tran-
íeuntaclujtnanenc mérito in Dei accepta-
tione. Et fecundúm hoc mortificantur , in 
quantum impeditijr homone confequatur 
íuam mercedem. 
Ad ¿.dicendum ,quód fine miuftitia po-
teft mercesfubtrahi meremt, quando ipfe 
reddiditfeindignnm mercede per culpam 
fequentem.Nam & ea,quac homoiá acceprc 
quandoque iuílé propter culpam perdic. 
A d 5. dicendum, quód non eft propter 
fortitudinem operum peccati, quód morti-
ficantur opera priüs incharitate facta :fed 
eft propter libertatem voluntacis, quse po-
teft á bono in malum defledi. 
C O M M E N T A R I V S. 
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Vtrum opera virtutum in chmtate faffa 
pojpwt mortifeari, 
D quartumfic proceditur. V i -
detur quód opera virtutum in 
charitate fada, mortifican non 
poífintj quod enim^non eft, im-
a.i.q.j.adj. mutannon poteft.Sedmortificatio eft quas-
^ i . ád í ! & ^arn rnutatiode vita in mortem. C ú m ergo E 
Heb.6.co.i. opera virtutum poftquam fada funt,iara 
non fine,videturquód vlteriús mortificari 
non poíTint. 
Pr«tereá,Per opera virtutum in chánta-
te fada,homo meretur vitam xternam. Sed 
fubtrahere mercedem merenti, eft iniufti-
tia,quacnon caditinDeum. Ergo non po-
teft eíle, quód opera virtutum in charitate 
I c articulus non indiget expo/ttionerfuia D , 
Thorn. folüm iliurn propofuit ad vocem ex-
pltcandam, qutt{ iam fatts nota eft , fuppoftta 
ipfa re , qua fatii etiam esí clara, nimirum 
peccatum mortale Jiiperuenienspoft qmcunque bona ope-
ra impediré confecutionempramijyquandiu in homine du-
rat : Et hoc tpfum eft bona opera prtus faEla morttfcan 
per peccatú fobfequens^cuius reifundamentu eft}quia per 
peccatum fit homo indignuí & incapax talü pramij.-
& ideo hoc non jmtbonis operibuspromiJfum,niftfub con-
ditione, vt homo in ptecato vfque adfinem vita nonper-
feueret}cjuiz licet ad vocü interpretationempertt-
neant,funt valde notandapro materia fe-
quentis articuli,propter qmm 
D.Thomas huno 
prámifít. 
A R T I 
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linearis ibi-
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Vtmm opera moni f e ata per peccatum,per 
pcenitentiam remuifeant. 
D quinrnm íic proceditur. Vide-
tur , quód opera morcificata per 
peccatum, per pcenitentiam non 
reniuiícanc. Sicut enim per pcenitentia f u b -
fequentem remitcütur peccata pretérita; ita 
etia per peccatü fequens morti í icanturope-
ra priús in chántate fa¿la. Sed peccata d i -
mifla per pernitentiam non redeunc , vt B 
fuprádi£tum eft. Ergo videtur quód opera 
etiam mortificata, per charitatem non rcui-
uifeant. 
Prseterea,Operadicuntur mortifican, ad 
fimilitudinem animalium , q u í E moriuntur: 
ve didum eft .Sed animal mortuum non po-
teft iterum viuificari. Ergo nec ópera morti-
ficata^oíTunt iterum per pcenitentiam reui-
uifeere. 
Pr£Btereá,Opera in chántate fadajmeren-
tur gloriam fecundüm quantitatem gra-
tiae vel charitatis.Sed quandoque per pceni-
tentiam homo reíurgit in minori gratia vel ^ 
chántate. Ergo non confequitur gloriam íe-
cundüm meritum priorumoperum. Et ita 
videtur, quód opera per peccatum mortifi-
cata5non reuiuifcant. 
Sed contra eft , quódfuper illud locl. i . 
Reddávobis annos,quos comedit locufta. 
dicit Gloíla , Non patiare perire vbertatem, 
quacüperturbationeanimiamififti . Sed illa 
vbertas eft meritum bonorum operú , quod 
fuit perditum per peccatum. Ergo per poe-
nitentiam reuiuifcu'nt opera meritoriaprius 
fada. 
Refpondeo dicendum , quód quidam d i -
xerunt, quód opera meritoria per peccatum 
fequens mortificata, non reuiuifcunt per 
pcenitentiam fubfequentem , eonííderan-
tes, quód opera illa non remaneant, vt ite-
rum viuificari poííint.Sed hoc impediré non 
potcft,quin viuificentur. Non enim habent 
vim perducendi in vitam xternam ( quod 
pertinet ad eorum vitam folüm , fecun-
düm quód adu exiftunt : fed etiam poft-
quamadu efte d e í i n u n t / e c u n d u m q u ó d r e -
manent in acceptationediuina. Sic autem 
remanent quantum eft de fe, etiam poft-
quám per peccatum mortificantur : quia 
íemper Deus illa opcrajprout fadafuerunt, E 
acceptabit,& Sandi de eis gaudebunt : fc-
cundíim illud Apoca, i . T e ñ e quod habes, 
ne alius accipiat coronam tuam. Sed quód 
ifti qui ea fecit, non fint efficacía ad ducen-
dumin vitam seternam , prouenitex impe-
dimento peccati fuperuenientis, per quod 
A r t . V . i8S 
D 
ipfe redditus eft indignos vitaseterna. Hoc 
autem impedimentum tollkur per pceni-
tentiam j i n quantum per cam remittuntur 
peccata. Vnde reftat, quód opera priüs 
mortificata , per pcenitentiam recuperant 
cfficaciam perducendi eumjqui fecit ea, in 
vitam íeternam: quod eft eareuiuifcere. Ec 
ita patet quód opera mortificata per pceni-
tentiam reuiuifcunt. 
A d i . ergo dicendum, quód opera pecca-
ti,per pcenitentiam abolentur fecundüm fe: 
i tafci l icetquódexeisvl tenüs , Deoindui-
gente,nec macula,nec reatus inducatur. Sed 
opera in charitate fada nó abolentur á Deo, 
in cuius acceptatione remanent: fed impedi-
mentum accipiunt ex parte hominis operan-
tis.Et ideó remoto impedimento ^ quod eft 
ex parte hominis operantis, Deus implet.ex 
parte fuá illud,quod opera merebantur. 
A d i.dicendum, quód opera in charitate incorpcf« 
fada non mortificantur fecundüm fe ) vtdi-81 
d u m eft) fed folüm per impedimentum fu-
perueniens ex parte operantis. Animalia 
autem moriuntur fecundüm fe, in quantüm 
pnuantur principio vitas. Et ideó non cft íi-
mile. 
A d 5.dicendum , quód ille qui per pceni-
tentiam refurgit in minori charitate jConfe-
queturquidem pr^emium cílentiale fecun-
düm quantitatem charitatis, inqua inueni-
tur. Habebit tamen gaudium maius de opc-
ribus in prima charitate fadis, quám de opc-
tibus,qux in fecunda fecit, quod pertinet ad 
pr¿emium accidéntale. 
C O M M E N T A R I V S . 
E S P O N D E T .D. Thomas afirmando 
merita mortificata per peccatum viuificari: 
quod egregié prohat declarando quid Jit h¿c 
viuificatio per comparationem ad mortifica-
ttonem operum : nam vnum oppojitorum retíe per com-
parationem ad altud cognofettur. Igitur merita mortifi- Quid ííc me 
cari mhtl aliud efl , quam refpettu talu perfme reddt inef- viuifi-
ficaciayVtfecundüm práfentemflatumperducant hominefn 
in vitam Aternam propter impedimentum peccati. Ergo 
taita merita viuificari nthil aliud erit , quam tílud impe-
dimentum tolir. quo ablato , illa merita tamerunt eficacia 
refpeButalüperfondtnordtnead vitam dternam : quia 
ipfa menta fecundüm fe femper retinuerunt eandem v i -
t a m ^ effeacitatem in diuiva acceptatione, totaque inef-
ficacia quoad inducendum ejfeEium cirea takm perfonam 
prouentebat ex impedimento emiergo hoc fublato, viui f i -
cantur omnino talia merita: aufertur autem tale impedi-
mentum per pcenitentiam : ergo per eandem vtutficantur 
mortificata merita.Ex qua ratione, f i eius vis atiente con-
fideretur^concluditurprime, merita mortificata viuificari 
in ordme ad vitam aternam quoad effentiale pramium, 
quia hoc eflproprié vtea aterna: & quia mtritorum efica-
cia in ordine ad hoc pramium máxime confftit. Conclu-
ditur demde,viuificari integre quoad toium illudpramiu, 
ita vt tam viua & eficacia fmt ,ficut antea erant. Patet, 
quia ex parte ipforurn nihtl eis deeft: ex pane vero homi-
nis folum erat impedimentum t quodtotum fublatum eft 
Q _ 4 f ^ 
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per f cénitem'tam.ergo nthtl eft vnde ejftcacitaé illorum mt-quitur non conf equipropter iüa tantamglsriam, quantam 
1. 
Quarc me-
rita redcant 
per poenitc-
tiam,non 
aute pecca-
ra per pec-
carum. 
ntorum diminui poturtt. 
isítque ex hac doclrina optime, ac fkcillime dtjjolutt 
D.Ttoomai pnmum argumentum, tnquopetebattircur 
opera mortificata viuificentur per poenitenttam, & pee-
cata per posnttenttam dimifía non redeant per fubfe-
quens peccatum. Refpondet autem D . Thomat, dtffe-
rentiam effe . quod merita non abolentur ,feu defirurntur 
infe ,feH prout funt tn acceptatione diurna 3 fed folum 
ex parte hominiíponitur impcdimentum efteüui eorum, 
zAt vero peccatum cum remtttitur, tn [etpfo deftmitur ac 
aboleturyrfr ab homine tn quo erat,aufcrturi & ideo rediré 
non poteft: quia ñeque homo iterum tllud tdem commitut^ 
nec Deta illud immittit. Et eodem reuocatur folutio ad (e-
eundum,qu£ dtfficultntem non habet. 
Tota ergo dificultas huim articuli, tmo huim materia, 
quoadmehtem D Thoma poftta eft in folutione ad 3. quod 
confequeretur fi aut merita mortificata nonfk'ftent, aut 
cum fementiori contrmone (urraxijíet. Feruntamen 
hunc ettam refpondendt modum D . Thomaí prtttermi-
fit: & ideo non cenfeo doíñrtnam in eo contentam efe ad 
mentem eiui , nec fimplutter veram : tum quia nulla. 
ratioaut modm IIIÍM proportwnis, ^ v'mificationis me-
ritorum reddi aut explican poteft,qui [atüsfkciat: tum ma- • 
ximépropterratienem a nobis explicatam in corporear-
ticuli huiui, quia merita plene reumifcunt, cum omnino 
tollatur impedimentHm\&idthnon eft cur ratione tílorum 
minorgratia vel gloria conferatur , etiam f i centrino mi-
nar fttyquia illa non oceurrtt ad idum ejfecium, vt dijpo-
fttio per fe requifttafed vt remouem prohiben s^n quo tan-
tum effeftum habet minor,ficut rnaioY contritio. 
His ergo ómnibus fúentio prat^Uis D . Thorn. refpon-
det^enm^Hi refurgit in rntnort charitate, folum pramium P . T h o m . 
eft huiufmodi , Opera in charitate facía merentur glo- B ejfentiale confteuturum fecundum qnantitatem charitatió ^ l 1 1 ^ ' 
Prima folu-
tio ad 3. 
riam fecundum quantitatem gratia & charüaiis • fed 
quandoque homo refurgit in rmnori gratia & chántate: 
ergo non conf quitur gloriam fecüdum meritumprioru?n 
operum : ergo non remmfcunt, CUÍUÍ argumenti vu tota 
fimdata eft in refobuione artiaih fecundi, vt per fe con(ht, 
eiufque folutto fhciüima fittffet \ f i aliquis fenfus ex tbi 
pertrattatus fiitjfet a D, Thorna tntemus. Nam in prt-
rnis diftwgtu pojfet maior propofitto affumpta , jc i l t -
in qua inuemtur , habitururn tamen quoddam prémiutn 
accidéntale priorum operü, quia habebit maius gaudium 
de operibtíi in prima charitate fkelis. Non declarat au-
tem D-Thomai , an tlludpramium efteniiale vel totum3 
vel ex parte detur propter préicedentia merita : an ve-
ro folum detur propter comritionem & opera in fe-
cunda charitate fhétn , & ratione priorum operum jolum 
detur pramium illud accidentalc-.hoc tamen poftenm i n -
4-
Secunda. 
Tcrria. 
cettopera rneren gloriam fecundum quantitatem gratis ftnuat D.Thorn.quta de hoc folo mentionem fheit ¡ & quia 
& charitatis: nam f i tntelltgatarfecundum quantitatem jol i charitati, qu£ contritioni rcjpondet, prárnium ejfen-
gratta^qua. debaur homint ratione taltum merttorum, td tiale attnbuit. ^liunde vero tncredibile videtur hec fen-
veriffímum eft: fi vero m elligaiur de quantitate gratuz fijfe D. Thomam , quia dtreffe repugnat cum concluftane3 
in qua homo apeccato refurgit3negari idpoffit, tuxtu p r i - & ratione corporla articuli. in yuo dicit merita mortifi-
mam interpretationem ibi datam: quiapoieft homint plus cata ita viuifteari per poenitentiam , vt recuperent ejpca-
gratitg, deheri propter pracedentia menta, qudm ftattm ^ ciarn perducendt hommem ad vitam aternam. Ñeque 
reftttuatur propter prafentem contrttionem. Et ita etiam ettam venfirmle eft, per vitam aternam folum prAmium 
pojfet in fine vit<t dar i maius prAmium glortA, data ettam 
rnaiorigratia propter eadem merita. Hanc vero reífon-
Jionem D . Thornos non admittit: & ideo dixi fupra , D . 
Thomam nunquam infinuajfe primam illam expofitto 
nem. Et fimpltciter non eft vera illa rejponfio , quia /o-
tagratia^quA homini debeturpropter meritafíatim et da-
tur, fi ex parte eius non fit impedmentum : ñeque vnquam 
homo acceptatur ad maiorern gloriam, nifiper maiorem 
gratiam, 
Rurfus poteft diííingup minor propofitio, fcilicet, pof-
fe hommem refurgere in rninori gratia:aut enm hoc m-
telligitur cum prACtfione feu ex vt folius contrittonis, vt 
accidéntale intellexiffe-.neque efficacia meritorum alta efty 
quam co'/fecutioprAmij illü debiti. TrAterquam quod i l -
la dotinna m fe valde fhl((ie(l,vtin d iña reletttone late 
oftendi,&parum confentanea doíirinA eiufdem D . Tho-
rnA in altis loen. Etpraf i r tm notandus eft locus in quod-
lib.<¡. q. 11. art. l . nam magna ex parte conftrmat doüri-
nam a mbis datam in t i l* releclione: dtctt enim, aureo-
lam femper prafupponere aurearn, & ideo qui non mere-
tur aurearn,id eft.pr&mium ejfentiale , non mereri aureo-
lamstd eft, accidéntale: quod intelligit non tantum rejpe-
fltt eiufdem fibiecli 3jed ettam refyettu eiufdem eperis: 
nam hinc concludit, eum qui docetpropter vanam gloriay 
eft diífofit 10 ad primam iuftificationem : vel fimpltctter, ^ quia non meretur aurearn, ñeque aureolam mereri. Ex 
& ex omni capite. Prior i modo eíí vera tila propofittOy 
iuxta fecundar» expofuionem datam tn artteulo i . fie ta-
men fkctle negabtturprima confequettíia argumenti: quia 
gloria non refpondet quantttatigratiA , quA refpondet con-
tritiomfeenndumfe, feu prAeisé eonceptA, fed fimpliciter 
quantitatigratiA, quA quocunque titulo homint datur, vt 
per fe notum eft.Vnde,fiin altero fenfu tila minor propo-
fitto intelltgatur, negari fkcile poterit: nam homo qui ha-
buit plura merita graÜA , quA per peccatum mortificauit3 
J i poftea conteraturjicet ex v i foltus contntwnis non con-
fequatur tantam gratiam,quanta perdideraty tamen eon-
iungendo contritioniprAcedentia menta, maiorem gra-
tiam confequitur. u4tque hanc ego effe opinor veram tilius 
argumenti folutionem. Fideo tamen D.Thomam longe ali-
ter rejpondiffe:& ideo dixi fupra in artic.i.illam fecundarn 
expofitionem non viden menú eius confentaneam. 
Tertio refponderi poffet iuxta vlttmam expofitionem 
tnart.2. t r a ñ a t a m , negando fimpliciter vtramque il la-
ttonem : nam,licet contingat hominem refurgere cu minori 
gratta,quamfueritpriusamiffa, nihilomims tamen illa 
grana femper eft mator ratione prAcedentium merito-
rum , quam ejfet ratione folius contritionis, fit alta men-
ta non proceff¡jfent:& ideo non fequitur hominem non eon-
fequi gloriam ratione priorum meritorum, fedfolim fi-
que vltenus infert,quanuis poftea Ulitis peccati poeniten-
tiam agaty non recuperare aureolam : quia poenitenda 
(inquit) reftituit homini praemia priús habita , non 
tamen ea quas non habuit,niíi in quanaim ipfe motus 
contrinonis eft merinorius. Poemtentia ero o ex mente 
D.Th,reftituit non tantum prAmium accidetale ,fed etiam 
effentiale¡& , f i hoc non reftitueret, ñeque illud conferret: 
quiaficut a principio nonpotuit quü meren aureola fine 
aureayita nec poftea poteft viuificare meritum ad aureo-
lam,(i non poteft ad auream:e[i enim eadem vtriujque ra-
tio,fcilieet,quia aureola prAfupponit auream,ficut compa-
ratiuus pofitiuum. 
Propter hoc ergo fatentur ThorniíÍA prdmium illud 
ejfentiale, quod redondelcharitati etiam minori, dari 
( ex mente diui ThomA ) propter priora merita tdm 
E viuificata. Propter alias vero dtffteultates addtde-
runt nonnulli , hoc prAmium ñeque al iud, ñeque ma-
ius effe , quam refponderet prAfenti contritioni , Jed 
idem dari pluribus titulis : quod etiam Caietanus 
hie infinuauit. Veruntamen ñeque hoc diuus Tho-
mas vnquam expUcuit, ñeque in fe verum eft , aut 
probabile , vt tn diclo loco late oñendi. Fateor ergo 
me non fatis intelligere quid D.Thomas in hae folu-
tione fibt voluerit. Et hbentius dicerem non fatis 
aecurate 
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accurAtehic refpondtjje^uam propte>- v m m verbum^uod A 
exctclerefület tn foiuttone v ñ u ú argumenit, fententiam al i-
cj^am tmprobAbilem , & aUtsprinaptií cím repugnantem, 
ilh tmponere. 
A R T I C V L V S V I . 
V t r u m per pcenhentiarn fubfequentem, 
etiam opera morttta v i u i -
f c e n t u r . 
4dift.i4-íI-
a.art.j .q. i . 
ar.3.q.4.&i. 
D f e x t u m í l c p r o c e d i t u r . V i d e t u r 
q u ó d p e r p o e n i t e n t i a m f u b f e q u e n - B 
r e m e t i a m o p e r a m o r t u a ( q u ^ I c i -
icec n o n í u n t i n c h a r i c a c e f a c l a ) v i u i f i c e n t u r . 
D i f í i c i l i u s c n i m v i d e t u r q u ó d a d v i t a p e r u e -
n i a t i l I u d , q u o d fui t m o r t i f i c a t u m ( q u o d n ü -
q u á m fit f e c u n d u m n a t u r á ) q u a m i l l u d j q u o d 
n u n q u a m fui t v i u u m , v i u i f i c e t u r : q u i á e x n o 
v i u i s , f e c u n d u m n a t u r a m a l i q u a v i u a g e n e -
r a n t u r . S e d o p e r a m o r t i f i c a t a j p e r p c e n i t e n -
Axt. praeced. t i a m v i u i f i c a n t u r ; v t d i d u m ef t . E r g o m u l t o 
m a g i s o p e r a m o r t u a v i u i f i c a n t u r . 
P r a s t e r e á , R e m o t a c a u f a , r e m o u e t u r e fFe-
d u s . S e d c a u f a q u a r e o p e r a d e g e n e r e b o n o -
r u m fine c h á n t a t e f a d a , n o n f u e r u n t v i u a , ^ 
f u i t d e f e d u s c h a r i t a t i s & g r a t i ^ . S e d i í l e d e -
d u s t o l l i t u r p e r p o e n i t e n t i a m . E r g o p e r p c e -
n i t e n t i a m o p e r a m o r t u a v i u i f i c a n t u r . 
i n illud Ag- P r ^ t e r e á H i e r . d i c i t : S i q u a n d o v i d c r i s i n -
flT mulcúm3 t c r m i l ^ a m a ^ a 0 p c r a , t a c e r c p e c c a t o r é q u é -
tom.(5. q u a m a l i q u a , q u £ e i u f t a í u n t , n o n eft t a m i n -
iu f tus D e u s , v t p r o p t e r m u l t a m a l a o b l i u i -
f c a t u r p a u c o r u m b o n o r u . S e d h o c m á x i m e 
v i d e t u r q u a n d o m a l a p r e t é r i t a p e r poeni ten-
t i a m t o l l u n t u r . E r g o v i d e t u r q u ó d p o í l p o e -
n i t e n t i a m D e u s r e m u n e r e t p r i o r a b o n a o p e -
r a i n ftatu p e c c a t i f a d a : q u o d eft e a v i u i í i c a r i . ^ 
S e d c o n t r a eft , q u ó d A p o f t o l u s d i c i t p r i -
mas C o r i n t . 1. S i d i f t r i b u e r o i n c ibos p a u p e -
r u m o m n c s f a c u l t a t e s m e a s , & fi t r a d i d e r o 
c o r p u s m e u m i ta ,v t a r d e a r a , c h a r i t a t c m a u -
t é n o n h a b u e r o , n i h i l m i h i p r o d e f t . H o c a u -
t e m n o n e í l e t , í i f a l t e m p e r p o e n i t e n t i a m í u b -
f e q u e n t e m v i u i f í c a r e n t u r . N o n e r g o p c e n i -
t e n t i a v i u i f i c a t o p e r a p r i u s m o r t u a . 
R e f p o n d c o d i c e n d u , q u ó d o p u s a l i q u o d 
d i c i t u r m o r t u u m d u p l i c i t e r . V n o m o d o e f -
f e d i u e - . q u i a / c i l i c e t , eft c a u f a m o r t i s . E t f e -
c ú n d ü m h o c o p e r a p e c c a t i d i c u n t u r o p e r a 
m o r t u a : f e c u n d u m i l í u d H e b r a : , 9 . S a n g u i s 
e m u n d a b i t confe i ent ias no f t ras a b 
o p e r i b u s m o r t u i s . H a s c i g i t u r o p e r a m o r -
t u a n o n v i u i f i c a n t u r p e r p o e n i t e n t i a m , f ed 
m a g i s a b o l e n t u r : f e c u n d u m i l l u d H e b r . (í . 
N o n r u r f u s i a c i e n t e s f u n d a m e n t u m poeni-
t e n c i í e a d o p e r i b u s naortuis . A l i o m o d o d i -
c ü t u r o p e r a m o r t u a p r i u a t i u é , f e i l i c e t , q u i a 
c a r e n t v i t a í p i r i t u a l i , q u a ; eft e x c h a r i t a t e . 
p e r q u a m a n i m a D e o c o n i u n g i t u r , ex q u o 
v i u i t , l i c u t c o r p u s p e r a n i m a m . E t p e r h u n c 
m o d u m e t i a m í i d e s j qiKE eft fine c h a r i t a t e , 
d i c i t u r m o r t u a , í c e u n d u m i l l u d l a c . i . P i d e s 
fine o p e r i b u s m o r t u a eft. E t p e r h u n c e t i a m 
m o d u m o m n i a o p e r a , q u x f u n t b o n a e x g e -
n e r e , f i fine c h a r i t a t e fiant, d i c u n t u r m o t t u a : 
i n q u a n t u m f e i l i c e t , n o n p r o c e d u n t e x p t i n -
c i p i o v i t í e , ficut fi d i c a m u s S o n u m c i t h a r a : 
v o c e m m o r t u a m . S i c i g i t u r d i f f e r e n t i a m o r -
tis &: yitaeiri o p e r i b u s , c f t í e c u n d ú m c o m p a -
r a t i o n e m a d p r i n c i p i u m , á q u o p r o c e d u n t . 
O p e r a a u t e m n o n p o l í l i n t i t e i u m á p r i n c i -
p i o p r o c c d e r e ( q u i a t r a n f e u n t ) 6¿ i t e r u m e a -
d e m n u m e r o r e f u m i n o n p o í T i i m . V n d e i m -
p o í f i b i l e eft q u ó d o p e r a m o r t u a i t e r u m fianc 
v i u a p e í p o e n i t e n t i a m . 
A d r . e r g o d i c e n d u m , q u ó d in r e b u s n a -
t u r a l i b u s , t a m m o r t u a , q u a m m o r t i f i c a t a c a -
r e n t p r i n c i p i o v i r ^ . S e d o p e r a d i c u n t u r m o r -
t i f i ca ta n o n e x p a r t e p r i n c i p i ^ e x q u o p r o c e f -
f e r u n t / e d e x p a r t e i m p e d i m e n t i e x i r i n f e c i . 
M o r t u a a u t e m d i c u n t u r e x p a r t e p r i n c i p i j . 
E t i d e ó n o n eft fimilis r a t i o . 
A d 2 . d i c e n d u , q u ó d o p e r a d e g e n e r e b o -
n o r u m fine c h a r i t a t e f a c í a ^ i c u n t u r m o r t u a 
p r o p t e r d e f e d u m c h a r i t a t i s & g r a d a : , f i c u t 
p r i n c i p i j . H o c a u t e m n o n p r a d t a t u r eis p e r 
p o e n i t e n t i a m í e q i i e n t e m , v t e x ta l i p r i n c i p i o 
p r o c e d a n t . V n d e r a t i o n o n f e q u i t u r . 
A d j . d i c e n d u m , q u ó d D e u s r e c o r d a t u r 
b o n o r u m , q u a : quis fac i t i n ftatu p e c c a t i , 
n o n v t r e m u n e r e t c a i n v i t a ¿ e t e r n a : q u o d 
d e b e t u r f o l i s o p e r i b u s v i u i s , i d e f t , e x c h a -
r i t a t e f a d i s . S e d r e m u n e r a t e a t e m p o r a l i r c -
m u n e r a t i o n e : ficut G r e e . d i c i t i n H o m i l i a ^p"1'1'40: 
o in iiuang.cir 
d e D i u i c e 6c L a z a r o : q u ó d n i f i d i u e s i l le a l i - ca mechum 
q u o d b o n ü e g i í r e t , & : in p r a ; f e n t i f e c u l o r e - l l l u s , 
m u n e r a t i o n e m a c c e p i f i e t , n e q u a q u á e i A -
b r a h a m d i c e r e t : R e c e p i f t i b o n a jn v i t a t u a . 
V e l e t i á h o c poteft r e f e r r i a d h o c , q u ó d p a - T., , n 
t i e t u r t o l e r a b i i i u s l u d i c i u m . V n d e d i c i t A u - cicntia.c .^ó. 
g u f t . i n l i b . d e P a t i c n t i a : N o n p o í l u m u s d i - l n m c d ¡ o , i o . 
c e r e s S c h i f m a t i c o m e l i u s f u i f i c ^ v t C h r i f t u m 
n e g a n d o n i h i l e o r u m p a t e r e t u r , q u í E p a í T u s 
eft c o n f i t e n d o , fed e x i f t i m a n d u m e f t , t o l e -
r a b i l i u s e i f u t u r u m i u d i c i ü q u a m fi C h n f t ü 
n e g a n d o j n i h i l e o r ü . p a t e r e t u r , v t i l l u d q u o d 
ai t Apof to lus . -S i t r a d i d e r o c o r p u s m e ü J t a , v t I - C o i - I J -
a r d e a m , c h a r i t a t e m a u t e m n o n h a b u c r o , n i -
h i l m i h i p r o d e f t , í n t e l l ) g a t u r a d r e g n u m coc-
l o r u m o b t í n e n d u m , n o n a d e x t r e m i f u p p l i -
c i j i u d i c i u m to l erab i l i i i s f u b e u n d u m . 
C O M M E N T A R I V S . 
R I M O declarat D . Thom. tjuid opuí 
mortuum fit: quod [attó clarum esl : dein-
de refpondet, taita opera non vtuijjcari, 
quod etiam per fe pitis euides e ñ , <juia nun-
quam habuerant vitam, ñeque valorem. z^tqne tía hete 
refi 
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refoluúa non folnm tji vtra de operibu* malis , ^ de bonls 
extra, charttatem fztctvjed etiam de ahcjutbu* honU fiittis 
in charít*te,fi aliqH4 fvrtaffe fHnt,qu£ dnm funt , rnerita 
CArenv.Vnde hic opume appltcatur doftrwa t quam ex eo-
dem D.Thontíi tn quodhb. $. in[uperion articulo refire-
bamwftilicettposmtentiam mn confe<rehomtm muApra 
mía,propter priora opera,fiperil¿.i non meruit, (ed filum 
Regola no- tollere obflacdnrn hts (jUJt merui t . Ideóle generalü regn-
tanda. laJtt^poemtentiam non vlutficare aliquod opta , qmd a 
princtpto quandofiut fnílum^non fon meritoriiim^ 
t,' E x hoc autem principio colhgt pojfe videtur,fi aliquod 
oppu efi mer'ttorihm prAmij accidental^ tamum , quoad 
iltud viutficart peffe perpoemtentiam yji morüficatHm fuit 
•per peccatnm: qmd tangit D , Tbornas in folut. ad 
{nam alid, dnA folutiones dtjficultatem non habent ) ta-
men quia nullm meretur per aliquod opm pr&mium ac-
cidentale , (i non mereatur effentiale , v t e x D . Thorn.m 
CjHodlib.$.addHXÍ ar, praced. & lattus ojiendi tndttt, re-
lect.tdeo confequenter dtcitur , opw mer'tortum de condi-
gno nec mortificari^nec vfutfica> i ad vnum pr&inmm abf-
que altero^ddo próLterea, tn ordtne adprámiafutura v i -
té nuLlum ejfe praminm tantum de congruo : quod facite 
feyfit D,TK>ornas m hac folut. ad ¿..dicens opera mor-
tua , qHJitcn.a boua ftnt ¡habere aliquarn remuneratto-
nem tn hac vita , non vero in fatura^quiafctUcet illa tan-
i i m de congruo alt^nid merentur .• tdemq^ optnor de ope-
nbus bonis iuJtornm ,f i qua f m t non meritoria pramij 
eJftntialnulU cnirn non funt propne meritoria pramij ac-
tidentali* gr.itum ettam de congruo. N a m accidéntale 
gaudiHm^quod de tUi< hubcbunt Beati, non tam ejí pro,-' 
mmm, quam prvprtetO'S necejfatie confeqwns, fúppofiiis 
tal'bui vperib íí^gr m moria ejarum: vnde tllud etiam ejfe 
potent de o, énb.tí bonh tn jlatupeccati fhffu , quatenus 
bona fuere. Prttcr hoc antzrn nullum almd jpeciale p r £ -
mtumpromiJjHmeji operibui tn vita£terna:n<:que eft 
vl la congruitituaut fyectalió ratio ob quam detur. 
E x quibm tándem con ludo^ nuvquam taita opera v i -
uificanper poemtentiam ad prttrnium accidéntale: quod 
etiam fenftt D . T h ornas in tila folut tone ad E t patet, 
qutavtuifiratio meritorum folum eji tn ordine ad pr<£~ 
? n i u m v i t i t f i i t n r £ y & a d g r a t t a m i n qua illud fundatur 
{nam j i qus, fmt prámia^ud in hac vita propter h&c ope~ 
ra denturjlld dari pojfunt, & ¡olent homimbus ettam in 
peccato mortali permanenttbttí) ergo taita opera no mor-
ttfcantur perptccatum: ergo nec viufcantur perposntte-
úamizsífitecedens patet primum, quta kxtcpramta m á x i -
me funt temporaha bona , vt D . Thornas att tn hac Jolu-
tione^quá. Deus peccatortbus fhctle confert. Si vero altqua 
funt ifitritualta , ad fummum funt quídam auxilia, qui-
bus homo paulaftm promouetur 3 vt tándem perf&e Je ad 
injintam dtfponat, qu<& auxtha ettam duntur peccatort-
bus, Imofi daremw ) quod aliqut volunt)pojfe peccatorem 
merendé congruo vocationem congruam a,d iulitficatio-
nern i^ aáhuc tila opera non reuiuijcerent per poemtenttamy 
feu potmsprAmtareniur per vocationem ad poenitentiam, 
cjtu faltem ordtne natura tlUm antecedit : fed de. mentó 
iftornm opernm U t m w materia de Gratia dtcendum efi. 
f t intcnm vtderi pojfunt Soto l i . i . de Nat .&grat . c ,4 .& 
Veva q.j.de ¿ u f l t t k a t t o n e N a u a r r u s in Summa, prt -
lud.-j.nu.T, . c . $ . n . % . & c . i y . n . i é j .&de Tanit.d.G.c. i 
áf^.d? wfra tn materia de Satpsfhtttone aliquiddicemus. 
D I S P V T A T I O X I Í I I . 
D e v l ü m o ejfectu pcenitentUrfui eji reparatlo me-
ritorum m o r t í f i c a t e r u m . 
A N C Di fputa t ionemtradtau i la t é in tom. 
Opufcul reledt. 2. ad quam proptereá L e -
cborem remitto. 
Q ^ V ^ E S T I O X C . 
D e f a r ü h u s pcemtentia i n g e n e r a l i, i n quatuor 
art ícu los d i m f a , 
DE i n d e c o n f i d e r a n d u m eft , de p í i r c i b u s p o e n i t e n t l í E . 
E t pr imo generali . 
Secundo j n fpecial i de f ingul i s . 
Circo.primurn quaruntur quatuor* 
P r i m o jVtruftipcenttentia habeat partes-
S e c u n d ó l e numeropart ium. 
T c r t í o , q u a l c s partes fint. 
g u a r i ó ^ de dtuifione eius i n f a r t e s fuh ie f f i -
uas. 
IN hac qüsft ior ié incipíebat D . Thomas tradare tertium snembrum totius materiíE de poenitentia, 
ex iis q u s fiiprá in initio quíeft ion. 84 . propoí i ierat: 
& propinquiús accedebat ad tradandum de facra-
menro poenitentiaErnam quae haótenus dixit, feré c o -
m u n i a í u n t virtud poenitcnriíE , v t e x i i s , qnae circa 
illa dUTeruímus, conftat.Et quoniam de forma huius 
íacramenti ruííicienter d i d u m eíTc in quaft. 84. D . 
Thomas e x i í t í m a u e r a t , hic incipiebat agere de m a -
teria eius.Et in hac quacíHone communem illius d i -
u i í í o n e m pr£Emiíit,di(5turus p o í l e a de í ingul is m c m -
bris feu partibus eius.Deinde de fubiecí io, miniftro, 
& accidentibus huius íacramenti . Q u i a vero in hac 
quaeftionealiqua dicit communia virtud pceniten-
t i s , vifum eft eam priiis explicare, vt abfoluto priús 
tradlatu de virtnte, ad diíTerendum de íacramento 
poBiiitentiíe tranfeamus. 
A R T I C V L V S I . 
V t r u m pcenitentid debeant partes 
a p i g n a r i . 
D p r i m u m í i c p r o c e d i t u r . V i d e - 4 d i f t i M * 
i.arc.i. 1. 
t u r , q u o d p o e r i j t e n t i í e n o n d e - & 
b e a n t par te s a í l i g n a n . S a c r a m e n -
ta e m m funt j i n q u i b u s d i u i n a 
v i r t u s f e c r e t i ü s o p e r a t u r f a l u t e m . S e d v i r -
tus d i u i n a eft v n a & l i m p l e x . N o n e r g o poe-
n i t e n t Í 2 e , c ü m í it í a c r a m e n t u m , d e b e n t p a r -
tes aff ignari . 
P r a c t e r e a , P o e n i t e n t i a Se eft v i r t u s , & eft 
f a c r a m e n t u m . S e d e i , in q u a n t u m eft v i r t u s , 
n o n a í l i g n a n t u r p a r t e s , c ú m v i r t u s í i t h a b i -
tus q u i d a m , q u i eft í i m p l e x q u a l i t a s m e n t i s , 
í i m i l i t e r e t i a m 6c p c e n i t é t i s , in q u a n t u m eft 
E f a c r a m e n t u m j n o n v i d e t u r q u o d fint p a r t e s 
a l í i g n a d a ^ q u i a B a p t i f m o , & a l ü s f a c r a m e n t í s 
n o n a f f ignantur p a r t e s . E r g o pcenicentiae nu l - , 
l o m o d o d e b e n t par te s a í f i g n a r í . 
P i í E t e r e á , Poenitent ise m a t e r i a eft p e c c a - qu. 84,ar.x. 
t u m .* vt í u p r á d i d u m e f t . S e d p e c c a t o n o n 
a í l i g n a n t u r p a r t e s : E r g o e t i a m n e c p e c n i -
t e n t i í e 
x c . A r t . j . 
t c m \ x f u n t p a r t e s aff ignanda' . A 
S e d c o n t r a eft , q u ó d parces f u n c , e x q u í -
b u s p e r f e c t i o a í i c u i u s i n c e g r a c u r . S e d poe-
n i c e n t i « p e r f e c l i o i n t e g r a t u r e x p l u r i b u s , r c i -
l i cec e x c o n t r i t i o n e , c o n f e í l í o n e & fatisfa-
d i o n e . E r g o pcen icent ia h a b e c partes . 
R e f p o n d e o d í c e n d u m , q u o d p a r t e s r e í 
func , in q u a s m a t e r i a l i t e r t o t u m d i u i d i t u r . 
H a b e n t e n i m fe par tes a d t o t u m , í i c u c m a -
iib. i.tex. t e r i a a d t o r m a m . V n d e ÍD f e c u n d o P h y f p a r -
j i . tom. i . t e s p o n u n t u r in g e n e r e c a u f e m a t e r i a i i s , t o -
t u m a u t e m in g e n e r e c a u f e f o r m a l i s . V b i c u -
q u e i g i t u r e x p a r t e m a t e r i í e i n u e n i t u r a l i q u a 
p lura l i caSj ib i eft i n u e n i r e p a r t i u m r a t i o n e m . 
D i d u m c í l a u t e m f u p r á j q u ó d i n f a c r a m e n t o B 
p c e n i t e n t i í e j a c l u s h u m a n i fe h a b e n t p e r m o -
q.84art.i. d u m m a t c r i t e . E t i d e ó , c ú m p l u r e s a d u s h u -
& í - m a n i r e q u i r a n t u r a d p e c n i t e n c i a í p e r t e d i o -
n e m j í c i l i c e t , c o n t r i t i o , c o n f e í I i o , & í a t i s f a d i o 
Art.fequeti. ^vc j Q f r ¿ p a ^ b i c ) c o n f e q u e n s eífc , q u ó d l a -
c r a m e n c u m p o e n i t e n t i x h a b e a t p a r c e s . 
A d i . e r g ó d i c e n d u m , q u ó d q u o d l i b e c 
f a c r a m e n t u m h a b e t f i m p l i c i c a t c m r a c i o n e 
v i r c u t i s d i t i i n ^ , q u 2 e i n e o o p e r a t u r . S e d v i r -
tus d i u i n a p r o p t e r f u i m a g n i t u d i n e m , o p e -
r a n p o t e í t & ; p e r v n u m , & p e r m u l t a , r a -
t i o n e q u o r u m a l i c u i f a c r a m é t o p o í T u n t p a r -
tes a í l i g n a r i . Q 
A d i . d i c e n d u m , q u ó d p ( í n i t e n c i x / e c u n -
d ü m q u ó d e í t v i r c u s , n ó a í í i g n a n c u r parces: 
a d u s e n i m h u m a n i , q u i m u l c i p l i c a n t u r i n 
p o s n i t e n t i a , n o n c o m p a r a n t u r a d h a b i t u m 
v i r t u t i s , ficut p a r t e s , fed í i c u t e í í c e l u s . V n -
d e r e l i n q u i t u r , q u ó d p a r t e s a f l i g n e n t u r po:-
n i t e n t i x , in q u a n t u m eft f a c r a m e n t u m , a d 
q u o d a d u s h u m a n i c o m p a r a n c u r , v t m a t e -
r i a . I n al i is a u t e m f a c r a m e n t i s m a t e r i a n o n 
f u n t a d u s h u m a n i , f ed a l i q u a res e x t e r i o r 
v n a , í i u e fimplex , v t a q u a , v e l o l e u m : fiuc 
c o m p o f i t a , v t c h r i f m a . E t i d e ó al i is f a c r a m é - D 
l i s n o n a í í i g n a n t u r parces . 
A d 3 . d i c e n d u m , q u ó d p e c c a t a f u n t m a -
t e r i a r e m o t a pceni tent iae: i n q u a n t u m fc i l i -
c e t f u n t m a t e r i a v e l o b i e d u m h u m a n o r u m 
a d u u m , q u i funt p r o p r i a m a t e r i a p c e n i t e n -
t i í c , p r o u t eft f a c r a m e n t u m . 
C O M M E N T A R I V S . 
V A N Q.V A M D . Themas in titulo non 
expltcet y de qHihiu partibm loquatur, vt 
tamen ex torpnre articnli, & expre¡fit*s, ac 
_ dtftíntttus ex artteul:, feejuente conjtat, non 
loqmtHrde parubm ejfentialtbm , cju£ funt materia , & 
forma, ha¿ emm iam declarauerat in (pi&ft. 84. fed de 
partihia materia, qu* in rehw fnatertahbuí integrales 
appellari folent. At^ne fie inulleño tttulo, fítctli* efl re-
filutio: & ratio articuli • merith feilicet in hoc peramert-
to dtfltngHi partes materiales: quiaplum atluí pceniten-
tis ad conjlitutionem, & integrttatem huiíH jjcraweKtt 
necejfanj funt .syíchu autem poenttentt* (itnt m.uerta hu-
tus ftcramentiyVt w qM¿ft. ettam 84. ojienfum jui t ; habet 
ergo hoc facramtntHm plures partes matenaleí : ergo tilas 
dijiinguere neceffartum fiatyad difltnCiam,(j- exiütamno-
titiam huiw (acramenti tradendam. 
E x argumenta primum dtjfcultatem non habet.Seai- 1. 
dum vero dúo media feu argumenta conttnet ex duobw 
dtuerfis exemplus fumpta. F n u m e/i, quia invmutepoe~ 
mtentu non dtjiinguuntur im partes : & tdeo vtdetur nec 
in¡acramento deberédtjitngui. Etrefpondct D . ihomas 
negando confecjuetttiam , e¡ma aftus paenttentu non 
funt partes v m u t ü pcemtentta •> fed ejfettw : funt autem 
partas acramentt. Atque tta upponere vtdetur D . TIjo. Qupmodo 
j -r n J rr . . . . partes ma-
díutjionem tUam pamum pamtentia tn coninttonemy Jeri? facta. 
confilfiQnemi& (Atufhíltenem y quam jiatim articulo fe- niéti poeni-
quenti declarat y non habee locum tnvtrtute pamtentu: teniíat ha-
quod eft verum y loqnendo de tllis membru formaltter tn locum 
. . ' . r e invutute . 
rattone parttum mtegranttum vnum totum quafí arttp-
ciale. A t verdfijolum confiderentur in ratione fpecialtum 
aüuum poenttentu , ft pojfet ettam virtm poemtenttd non 
habnualis ,fed attualts tn illa tria membra tanquam in 
aBus diuerfarum rattonum dtjitngui. Quo modo diui-
¡ionem tllam explicmmus y & advtrtutem poenttentu ac-
commodautmusfupradifp.S.feft. i . Frequentius tamen 
tradítur m ordtne ad facramentum , quod hic D . Thornas 
intendtt.Et fie eam declarat arttcfequentty vbi td videbi-
rnus. 
Al'udexemplum erat de Haptifmo , in cuius materia 3. 
non dijitnguuntur partes , <¿rtdeo ñeque in pcenitentia 
difitnguenda vtdentur; Refpondet autem D . Thornas ne-
gando confequenttam , quia materia Bapttfmi noeftaftus 
humanus fed qu£dam res exterior. E t tn refponfone ex-
tenán D.Tvomas firmónem ad alta facramerita y dtcens 
propter hanc caufam in altu ftcramentts non diflingui 
partes materittyficut tn poenitentia. Sed hoc permrffitié tn- ^ 
telltgendum puto y non di/iribuiiue. Opo-tet ergo{ quod riá pccmtcn 
D . ThomasJiatim m folutione ad terttum fett) in hocfa- tix}& aliorú 
cramento di(iinquere tn facramentis matertam remotam ^ciamenco-
^ proxtmam , Itcet ergo mmena remota Baptifmt , vel 
alioru?n quorundam (acramentorum non fit aílus huma-
nus ,fed aliqua res exterior, tamen materia próxima 
fipe eftaüus humanus, vt tn Bapttfmo ablutio , tn Con-
[irmatione. Extrema vnt:iioneyVnttio,tn Matrimonie tra-
dino corporum, in Ordine tatiusyvel quid Jimile:vr>de fila 
Euchanjiia ejiyin qua res exterior ita ejl materta-.vt ntillus 
aftus humanus ex parte materia necefíarius jit.Eftque r a -
tio fpecialu^quia folltm illud facramentum non confifíit tn 
vft: & ideofumptio tthus iam non ad conjlitutionem Jacra-
mentifed ad vfttm fpeflat. 
T^urfuspro facramemorum varietáte ita fi habet hac 4-
materiayVt in qmbujdam Jit fimplex , feu vna tantum fi-
ne propria parttum dt[tmclt0ne, tam ex parte rei exterio-
ris^quam ex parte aüus homtnpjy qui tbt mteruenii. Quod 
videre licet in Baptifmo Conflrmationeyqua funt exem-
pía D Thom. quanuis Bapttfmus excedat l (juia fimpli-
ctorem habet materiam , tamproximam, quam remotamy 
tAliquando vero facramentum non habet partes ex parte 
rei exteriortSyhabet tamen illas ex parte humani atlus, vt 
in Extrema vntttone oleum benedtttum eji vnica & fim-
plex materia: vntttones tamen debent ejje plures , qua re-
uera funt plures partes integrantes feu materiales. A l i -
quando vero ex vtroque capite pojfunt dijiingut partes 
materiales, v t i n matrimonio corpora vtnujque coniu-
gis funt partes materia remota : dúplex ver h traditio eft 
quafi dúplex partialis materia próxima talts facramenti: 
& tn facramento Ordinü pojfunt ejfe plura exempla i vt 
fio locovidebtmt&y Dentque in Euchariflia , vbijola res 
exterior e(i matertay dua funt UUpís parteSypanis , & v i -
vum. Habere igtturpartes materiales noñ efl tta pro-
prium huius(acramenti s vt aliis non conueniat, f id itavt 
non 
cremia 
cr mate-
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non omnihiu neceífario conuentat. Cur antem tanta v a -
rutnA tn materia facramentomm tnuentatur, ex volun-
txte tnftttuentü pendet. Generalis vero ratio efe potest, 
quta pro effeílmm varietAte ejl etiam illa vanetai ne-
cejfarta.Et in fingulU facramentts tnuenitur propna con-
gruttas.ob c¡uamtalis fimplicitaí, vel compofitw faerit tUU 
accommodata. 
In folamneadtert'tHm att D.Thom. peccataefe mate-
rtam remotam-aclm veropoemientu arca peccata effe ma-
tertam proxim'am poenitentU.-quod, cjuantum ad virtutem 
fpeüatiexplicattim relicjHtrnm tn Difputattone fecunda, 
Quantltm vero pertinet ad facramcntum declarabititr Jia~ 
ttm dify. i j.tjua ertt fecunda da Sacramento, 
A R T I C V L V S I I . 
V t r u m conmnienter afsignentur partespce-
ni íent ía icorj tr í t ioyconfefs ío idr 
fattsfaffio. 
4.di0 . '6 .q. i p p p l i D r e c u n d u m fie p r o c e d i t u r . V i 
lj¿Ml'¿'2'(v' í f c v ^ S c l e c u r , q u ó d i n c o n u e n i e n t e r a i af-
. \ ^ í i g n e n t u r partes pcenicentia?, c o n -
uu C o i . & ^ — ^ ^ m t l 0 c o t l f e í ] ] 0 ^ fat isfacl io . 
dilt.ii .q.i. ^ • n i „ r 
a r . i . q . i . a d ^ o n c n t i o c n i m e í t m c o r d e ( & l ie p e r -
3.&1 Cor . t i n c c a d i n t e r i j r e m pinenirenciam ) eonfeffio 
7. IC.3.COI,X. - * f 
a u t e m eít: m ore,8c í a c i s f a c l i o in o p e r e , & he 
d ú o v l t i m a perc inenc ad e x t e r i o r e m poeni-
t e n t i a m . P c e n i c e n r i a a i i t e m i n t e r i o r n o n e í l 
f a c r a m e n t u m , f e d fola poenitent ia e x t e r i o r , 
q u x í e n f u í fub iace t . N o n c r g o c o n u e n i e n -
t e r a í f i g n a n t u r ha^ partes í a c r a E n e n t o poe-
n i t e n t i x . 
5q.éia.i.&3. P r ; c t e r e á , I n f a c r a m e n t o n o u a e l e g i s c o n -
f e r t u r grat ia :vc f u p r a h a b i t u m eft. S e d i n fa -
t i s f a d i o n e n o n c o n f e r t u r a l i q u a g r a c i a . E r g o 
í a t i s f a d i o n o n e í l pars racr,amcnti. 
P r í e t e r e á , N o n eft i d e m f r u d u s r e i , & pars . 
S e d fa t i s f ad i o eft f r u d u s p o e n i t e n t i í e , f e c u n -
d u m i l l t id L u c . j . F a c i t e fruíhis d i g n o s poeni -
t e n t i ^ . E r g o n o n eft p a r pcenitent ise , 
P r x t e r e á , P c e n i t e n t i a o r d i n a t u r c o n t r a 
p e c c a t u m . S e d p e c c a t ü m p o t e f t p e r í i c i f o l ú m 
: x.9.712.7. i n c o r d e , p e r c o n f e n í u m : v t i n S e c u n d a p a r -
te h a b i r u m e f t . E r g o & p c e n h : e n t i a . N o n e r g o 
p o e n i t e n r í a ^ d e b e n t par te s p o n i c o n f e í í i o o r i s , 
& l a r i s f a d i o oper i s . 
S e d c o n i r á , V i d e t u r , q n ó d d e b e a n t p o n i 
p l u r e s p a r r e s p c t n i f e n t i í E . P a r s e n i m h o m i -
n i s p o n i t u r n o n f o l ü m c o r p u s , q u o d eft e ius 
m a t e r i a , f ed e t i a m a n i m a , quac eft e ius f o r -
m a . S e d t r i a p r a e d i d a , c ü m fint actus poeni-
t e n t i s / e h a b e n t ficut m a t e r i a ; a b í b l u t i o a u -
t e m f a c e r d o t i s f e h a b e c p e r m o d u m formas . 
E r g o a b í b l u t i o f a c e r d o t i s d e b e t p o n i q u a r -
ta pars poenitentiar. 
R c f p o n d e o d i c e n d u m , q u ó d d ú p l e x eft 
p a r s v t d i c i t u r i n 5. M e t a p h . í c i l i c e t p a r s e f -
f e n t i x , & pars quant i ta t i s . P a r t e s e í í e n t i s e , 
func n a t u r a l i t e r q u i d e m f o r m a , & m a t e r i a . 
Poíita i 
gumeto ^ 
mo. 
L i f .tex.7 
tom.j. 
A l o g i c é a u t e m eft g e n u s , & : d i f F e r e m i a H o c 
a u t e m m o d o q u o d l i b e c f a c r a m e n t u m d i -
ftinguitur in m a t e r i a m , & f o r m a m , í i c u t i n 
p a r t e s e í T e n t i í e . V n d e & f u p r á d í d u m eft, ^u.^car . ^ 
q u ó d f a c r a m e n t a c o n r i f t u n t i n r e b u s , & v e r - & 6-
bis . S c d q u i a q u a n t i t a s f e t e n e t e x p a r t e m á -
tense ,par tes quant i ta t i s í u n t par te s m a t e r i a . 
E t h o c m o d o f a c r a m e n t o p c e n i t e n t i x fpe- . . 
. . . ¡y. r , . - ^ Arti.pnced. 
c i a l i t e r a í l i g n a n t u r par te s ( vt d i c l u m e í t ) 
q u a n t u m a d actus p c e n i t e n t i s , q u i funt m a -
t e r i a h u i u s f a c r a m e n t i . D i d u m eft a u t e m q u ^ s ? . a n 
í u p r á , q u ó d a l io m o d o í í t r e c o m p e n f a t i o o f - J ' 
f é n i x in poenitentia , & in v i n d i c a t i u a iu f t i -
B t i a . N a m i n v i n d i c a t i u a iuf t i t ia f i t r e c o m p e n -
í a t i o f e c u n d ú m a r b i t r i u m i u d i c i s , n o n fe-
c u n d ü m v o l u n t a t e m o fFendcnc i s , v e l o f f e n -
f i .Sed in pcen i tent ia fíe r e c o m p e n f a c i o o í F e n -
IcE í c e u n d ü m v o l u n t a t e m p e c c a n c i s , & fe-
c u n d ü m a r b i t r i u m D e i , i n q u e m p e c c a t u r : 
q u i a h i c n o n q u i e r i t u r Tola r e d i n t e g r a t i o a:-
qua luac i s i u f t i t i x ( f i c u t in iuf t i t ia v i n d i c a r i -
u a ) r e d m a g i s r e c o n c i i i a t i o a f n i c i t i í e : q u o d fíe 
d u m o i f f e n d é s r e c o p e n í a c f e c t i n d u m v o l u n ^ 
t a t c m e i u s , q u e m o f f e n d i t . S i c i g i cur r e q u i -
n t u r e x p a r t e pceni tent i s : p r i m ó q u i d e m 
v o l u n t a s r e c o m p e n f a n d i , q u ó d fítpercon-
t n t i o n e m : f e c u n d ó , q u ó d í e f u b i i c i a t a r b i -
C t r i o f a c e r d o t i s l o c o D e i , q u o d fie in c o n f e f -
í i o n e : t e r t i ó , q u ó d r e c o m p e n f e c f e c ü T r d t i m 
a r b i t r i ü m i n i f t r i D e i ? q u o d fít i n f a t i s f a d i o n e : 
E t i d e ó c o n t r i t i o , c o n f e í I í o , & f a t i s f a d i o p o -
n u n t u r par te s poenitentire. 
A d i . e r g o d i c e n d u m , q u ó d c o n t r i t i o fe-
c u n d ú m e í l e n t i a m q u i d e m e f t i n c o r d e , Se 
perc ine t a d i n t e r i o r e m p c e n i t e n t i a m . V i r t u a -
l i t er a u t e m p e r t i n e t a d e x t e r i o r e m p c e n i t é -
t i a m : i n q u a n t u m fe i l i ce t i m p l i c a t p r o p o í i -
t u m conr i t end i ,&: fa t i s fac iendi . 
A d 2. d i c e n d u m , q u ó d fa t i s fad io c o n f e r c 
g r a t i a m , p r o u t eft in p r o p o í i t o : & : a u g e t e a m , 
p r o u c e f t i n e x e c u t i o n e , fícut e t i a m B a p t i -
I> I m u s i n aduJt i s ,v t f u p r á d i d u m eft. 
A d 5. d i c e n d u m , q u ó d fa t i s fad io eft pars qur .és .a .x . 
pceni tent ia: f a c r a m e n t i 3 f r u d u s a u t e m poeni- ^ 69 ar-8' 
tentise v i r t u t i s . 
A d 4 . d i c e n d u m , q u ó d p l u r a r e q u i r u n -
t u r a d b o n u m , q u o d p r o c e d i c e x i n t e g r a 
c a u í a , q u á m a d m a l u m , q u o d p r o c e d i c e x 
f i n g u l a n b u s d e f e d i b u s , f e c u n d ú m D i o n y f 
4 . cap . d e D i u i . n o m . E t i d e ó , l i c é c p e c c a -
t u m p e r f i c i a t u r i n c o n f e n f u c o r d i s , a d p e r - Capu.4.pat. 
r ^ n - ^ „ ^ ^ . • • o 4.inter fine 
t e U i o n e m t a m e n p u e n i t c n t i x r e q u i n t u r & ^ Qieaium. 
c o n t r i c i ó c o r d i s , & c o n f e í f i o o r i s , & fatisfa-
£ d i o o p e n s . 
A d c o n t r a r i u m v e r o patee fo lut io p e r e a , corpore 
q u a s d i d a funt . an-
C O M 
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D . Thom. 
concl. 
A pertinere voluntjtcm recompenf.mdi , iñttüigi pojfet 
non tAntum de recompenjanone pro pirna , jed ettampro 
culpa , ejuaiis ab homme exhiben poteji, &• cenjequenter 
intelltgetur de volúntate ejjicacirfud operatur etiarn qmd 
potejf :jicennn pa'mtentia vult rccompenfare , vt í ia tmi 
exhibeat quod pote/i ad recornpenfitionern , falicet, de-
tejfatíonem , & contntionern • & ideo toturn hoc mcludtt 
D . Thomas (Itb tilo primo membro. t-t con(cquenter in 
pcundo verijfime d:ctt pocnttentem per unfijftotum fubti-
ci homim loco Dei,non tumum adpirnalem fitisfafitenem S;onC1'" 
r r - - i r j . . t ' , A • j • Horenr. 
jujciptendam, fed m a x t m é v t a e culpa tpju tudicetur & ^ x á d . 
conjequenter de dtjpojitione adveniam obttnendam.necef-
faria . P o í í quod tudtcium fatisfhtlio qu£[upercfl,folhm 
eji pro poena. E x hts ergo fitü covjiat p r t d i ü a di-
uifto y qua & communii eji apnd Theologos antiqms, 
& approbatur a Concdm Florentino , er Tridentinot 
f eñe i l l a maconcurrunt>& firnt necejfaria ¡ecundum d i - B fejf. i^ caf.^. 
uinam inñttutionem. tAduertere entm oportet circa hanc I n feluticne ad i.explicat D . Thomas, quomodo contri-
Itteram D . Thoma, ip[um ¡upponere, rewmpenfatiomm tio, cumftt aÜM interior, poflit ejfe pars fenfibilis facra-
inentis& in fumma dtcitrationem effe, quia, itcet fecundií 
efjentiam fit interior, virtualiter tamen pertinet ad exte-
riorem poenitent'tamjn quantum irnplicat propofuum con-
fitendi & [atisfaciendi.Circa quam rejfonjtonem dubium 
proponit Caietanus. Supponens D.Thomam dicere contri- D u b ¡ u m c a -
tionem fecundum ejfentiam non ejfe partem facramenthfed ictmi. 
vt virtualiter perttnet ad exteriorem poenitentiam. E x quo 
videturfequijontritionem, vteji dijitnÜa a confeJfione,& 
fatüfztclione jnon ejfe partem p&nitentia. Et rejpondetin 
contritioneplura inuenirtiinter qua, vnum eí í velle recom- E i u f i k m í b -
penfare ad arbitrium facerdotís:cr vt (ic3ejfe primam par- 1 
V o , v t e x argumentis conjiat, interrogan-
tur tn hec titulo. Pr imum, an omnes h<t finé 
partes huim materia,. A l i u d ^ n ha partes fuffi-
cienter compleflantur, feu con¡iituant hanc 
matertam. E t vtrique vnica & fimplici refponfione ac r a -
tione D.Thomaí ¡atiffztcit.Dicens optimam ejfe tüam diui-
fionem, tdeo ñeque contiftere altquid quod materia non 
Jit^eque etiam deftderari aliquid.quod materia fit.u4fsu-
ptum vero declaraturyquia ad jinem poenitentia illa tres 
partes fujfciunt, & necejfaria funt, vt fiat Deo volunta-
ria recompenfatio pro peccato fecundum arbttrium eiw. 
hic enim eji poenitentia finis,ad quem comparandum per-
loancex parte quidem hominis voluntariam ejje deberé, 
quia efl{vtita dicam ) amicabilis, feu ad reftituendam 
diuinam amicitiam ordinata-.tamen no ejfe in arbitrio ho-
minií modumfíurationemexhibendi Dee hanc recem-
penfatiohemsímo ñeque ejfe ex fila rerum natura Áetermi-
natamyfedpenderé ex arbitrio diuino , vtfape ditlum eft 
fupra,&hic D.Thomas aperte docet. Vnde ratio a pno-
ritcur illa t r i a ^ nonplura,fint necejfaria in legt noua efl, 
quia Deus ita injíituit. Congrmntia autem eft, quam htc 
ajfert D.Thom. 
Circa quam oportet vlíerius aduertere3 D.Thomam fo-
^n\t \ cirra ^Hm t^uere contritioni voluntatem recompenfandi, con- tem jacramemipoenitentia.-diflinguique a confejfwne,&fa-< 
C¿oaxinam fiffioni vero[ubiettionem, [qua fit hommi loco De i , vtde tisfatttone tanqukm initiumpoenitentia extertorüy & fatis-
d i u i T h o m ? recompenjatione iudicet (euarbitretur: (atisfaftioni vero a ^ faftionüreconctliatiua.Eí hanc voluntatem ait intellexijfe 
miniftro Dei impofita trtbui ipjam recompenfationern. 
Q u a quidem nonnuüas habent dijjicultates , quia ad 
cmtritionem non filum jpeftat voluntas recompenfan* 
di , fid multo magis recompenfatio ipfa pro culpa^qua-
tenm ab homine exhiberi poteji per deteftationem pec-
cati. ^Atqua ita non rede videtur trtbui faattsfatiioni 
(qua eji tenia pars poenitentia ) tota recompenfatio pro 
peccato:jed folum illa,qua eji pro poena temporalt.fnde etta 
confeffio ñonprihcipaliter ordinatur ad hanc recompenfa-
tionempro poena,qua quaft fecundaría eft, fed ad ipfius 
culpa remijfwnem. Q u t quidem omnia .partim con-
ftant ex fupra traciatis de virtute , partim conjíabunt 
ex dicendis de (acramento pcenkentia, Quo fit, vt eon-
D.ThomamiCum dixtt, contritionem, vt implicat propofi" 
tum confitendí3& fatisjaciendi^virtualiárpertinere adpce-
nitentiam exteriorem. 
Afihi tamen nec dubitatio hac videtur habere funda- „ X',,. 
mentum tn ver bis D.Thoma.nec placet doctrwarfua occa- ^ { ^ ^ ^ 
fione Ulitis datur. Tr imum declaro ¡quia D . Thomas non 
habettllampropofitionem negatiuam y Qo í \x .úúo fecun-
dum e í í ent iam non cít pars íacramenti pcrnitcntia:: 
ñeque efi vera , infenjutn quo illa partícula fecundum, 
in prdífenti accipi debet. Tote í í cmm accipi redupltcati-
ue feu caufaltter , idefl ¿nonincludi tn ejfentia contrt-
üonis , quod fit pars facramenti , feu contritionem p r a -
eiseex vi fuá ejfent'dnon haberequod fit pars facramen-
tritioeadem ratione in lege noua exigatur , qua ex fe, t i . E t fic quidem propofitio eft vera, tamen tmperttnens 
& in quacunque lege necejfaria eft yjctlicet , v t auertafc ^ ad propofiium : quta non referí ad rem, de qua agitar,& 
hominema peccato , & conuertat ad Deum , atque ita eji res per fe notó, quia ejfentia contritionis antiqmor rftfa-
difronat tllum ad veniam obtinendam. E t praterea,quia cramento,&non pendet ex infttmioneficutfacrarnentum 
fine illa non potuijfet confeffio vera^rationem accufatio- vnde ejfe partem facramenn.acctdentarittm ///«eft ex 
ni$ habere, vt ¡lio loco dicemus. Confeffio autem exterior, trtnfecum, ficut eft extra ejfentiam aqu<£, quoÁ fit materia 
0- jacramentali's, de qua hic eft firmo, fpeciaüter poftu- facramenti.Alto ergo modo fumttur tila partícula jpecifica-
lata. eft in lege noua, vt pojfet ab hominibus loco D e t i u - tiue}feu ad deftgnandum id qmd fiibftantialtter , vt fie di -
diciumde peccatts firri, quod f a ü u m eft yVt medicina cam, eft materia feu pars materia,acfi diceremití, panera 
peccatórum tfrfacilior effet , &vtihor. Vnde etiam ta- fecundum fitbftanttam & ejfentiam fuam ejfe partem ma-
lis a ñ r n , Itcet exterior fit, tamen, vt ab interiort proce- teria Euchartfita , & in hoc jen/u falfum ejfe cenfeo ne-
gare contritionem fecundum ejfentiam fuam ejfe partem 
facramenti;nam ejfentia centntionis tn deteftattone¡ peccait 
dtt, &totumkomtnem Deo fubitcit in fuo m i n t ñ r o , quo-
dammodo concurnt adipfam recompenfationern etiam pro 
ojfenfi.qualis ab homme exhtbert potéft : & ideo interdum £ commtjfi cum propojito cauendi de catero confiftit , & 
etiam fuo rnodo Complet diffofittonem ad veniam cbtineri-
dam,& nconclltandam amtcittam faltem per facramentü, 
v t quando cohtrttio imperfeta eft > ¡eu fila attrttio. T a n -
fubearatione dicitur ejfe pars huí w facramentt mConcilto 
Florentino , & Tridentino , j^r ifff® fiw loco latms o-
flendemm. •TSlecD, Thomas hoc negat , fed affir-
demveroadmntia eft (atisfaclio propter vindtftampecca- mat jolüm contritionem fecundum ejfentiam fuam ejfein 
torum& recompenfationern poena temporalü qu^adrea- carde & effe aüum interiorem , qmd longe dmerfum 
tum eis reliElum. eft, ñeque ex hac affirmatiove fequttur altera negatto. 
Refpondeo ,hac vera effe, nec a D . T h o m a inprajenti Ñ e q u e etiam ex eo , quod D . Thomas fubdtt, contri•• 
negari, Itcet non omnia expíicuertt, fed per ejfeüum d a - tioncm vircualircr perrinere ad exteriorem pecniren -
rtórem, & in quo magis cernitur ratio iujittta punitiua, tiam in quantum implicat propof i tum,&c.«<íw /7o/;;/.' 
t jum & neceffitatem pradtftarum partmm dedarauerit. verbisvoluit explicare raiione?n , ob quam Itcet contri-
^ u m q u á m primum membrum, feilicet, ad contritionem tio fecundum ejfentiam fit a Ü m merior ,mhilomivní fe-
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cundum illam fit pars facramenti, quia fecundúm iüam 
efi radix tpfi¡M cmfp.^ionM^ [atufacltoms > vt jiatim dc-
c tarabo^ latim wf-a tn difrutanombiM. 
9. fSnde ettam nen probo quodCatetanm aityCtm in contri-
Doftrma a t¡onepiHra inHeniAnturquorum vnum eft, velle (attsfacere 
d m í u m 0 / . aí* <ir^itrtHm ftcerdons, (olkm rattone huius poni prtmam 
bi) folucio- partempoemtentt^mm Conalta alia cttata non jicloquu-
ocrciicitur. lur,f«d potins fttpponunt illam effe prtmam partem ratione 
deteflattoms peccati commilfi ^propofui non peccandt de 
C£tero,feuferuandi mandata.ímo h&cfola propne funt de 
rattone contritionü.-nam tüud velle fatisfucere ad arbitnu 
facerdotüyin tantkm poteji effe neccjfanum ad contritio-
n!m,in quantum fie [attsfacere cadtt jub obhgatione poeni-
tentis, Vnde fi vera ejfet fententia eorum qm dteunt ,poe-
nitentem non teneri ad acceptandam vel ímplendamyoe-
nitentiam a conféjfore iniunttam, tila voluntas (atiffacten-
di ad arbitrium confejforíí nullo modopertineret ad ratio-
nem contrttionüyneque ex neceffitate includeretur intlla: 
& fie fine tali volúntate poffet conmtio effe pars facramenti» 
Etquanuis ill-t opimo ge neraltter veranan fit fortaffe 
in conf ffione defolis venialibw verurn habet , ^ ta~ 
men etiam in conf-ffione tílorum contrmo efi pars facra-
menti, Iguur contrttio me folitm , neo prjecipue r a -
ttone illtM voluntatts efi pars facramemi , fed f e m -
dum [e, & rafone totius fubftuntu fuá : & illa volun-
tas in tJintH -n poteji effe pars, in quantum fpeíiat ad fub-
fiantiarn contntwnis. ^ (¿c D . Thomas . cum a i t , contri-
tionem,vt tmphcat propojtíHM confiiendt, & fatiif^cien-
dtttjfe virtualner peemtentiam exteriorem yfignificat fo-
lam tíl im voluntafem effe partem facramenti , nullim 
entmconnexionem aut confecutícnem habent ha proptfi-
tionet,vt per fe conjiat^fd jignifcat contrtttonemexvir-
tute fuaefje r a d i c e m ^ qu^fi ?noralem formarn confeffio-
niSidr fattsficlionr- , & ideo effe aptam , vt fit pars mate-
ri£ Iohí^(ac/amentt. Cuiaddendnmeft^ri atiu partem 
quatenus attu contungitur confeffwni, & per illam ex~ 
terim figmficatur , vt iterum in dtf^utamntbus dfce~ 
mus. 
In folutione ad z.ait D . Thomas, fatisfañ¡ovem con-
ferre gratiam^rom efi in propofito , & augere eam , prout 
eft tn executione : non dtctt autem exprefse h<ec focere ex 
opere opeYato-.Catetanm autem ita tntilligu fien tUudaug* 
mentum & comungendo [olutionem cum argumentOyVide-' 
tur efje mens D.Thomd. A n tamen vera fententia fit v i -
debirnui inf>a dtffutado de pitisfañioneiTtseltqu<t folutiones 
non habent dtfficultatem. 
A R . T l C V L V S I I I . 
V t r u m p r ¿ d i f f a t r ia fint partes integrales 
pcenitentia. 
A r t . n j . 
4.cl r é . q , i . 
841ar, j . 
D t e r t í u m fie p r o c e d i t u r . V i d e -
t u r , q u o d p r x d i c l a t r i a n o n fine 
par tes i n t e g r a l e s poenitenti2e,pos-
n i c e n t i a e n i m , v t d i c l u m e f t , c o n -
t r a p e c c a c u m o r d i n a t u r . S e d p e c c a t u m e o r -
d i s , o n s , be o p e r i s , í u n t par tes f u b i e c l i u x 
p e c c a t i , & n o n par te s i n t e g r a l e s : q u i a p e c -
c a t u m d e q u o l i b e t h o r u m praedicacur . E r g o 
e t i a m in p c e n i t e n t i a c o n t n t i o c o r d i s , c o n f e í -
í i o o r i s , & í a t i s f a c h o o p e r i s n o n í u n t parces 
i n t e g r a l e s . 
P r ¿ e t e r e a : N u l l a pars i n t e g r a l i s i n fe c o n t i -
n e t a l i a m ib i c o n d i u i f a m . S e d c o n t r i t i o c o n -
t i n e t i n fe c o n f e f l i o n e m , & f a t i s f a c l i o n e m i n 
p r o p o í i c o . E r g o n o n funt p a r t e s i n t e g r a l e s . 
A P r a e t e r e a , E x p a r t i b u s i n c e g r a l i b u s , f i m u l 
& sequa l i t er c o n f t i c u i t u r r o t u m : f icut l i n e a 
e x í u i s p a r t i b u s . 6 e d h o c n o n c o n c m g i c l i i c . 
E r g o prsed ic la n o n í u n t parces i n t e g r a l e s pce-
n i c e n t i í e . 
S e d c o n t r á , I l l a e d i c u n t u r parces i n t e g r a l e s 
e x q u i b u s p e r f e c l i o to t ius i n t e g r a t u r . S e d „ 
e x t r i b u s p r x d i d i s í n t e g r a t u r p e r f e c t i o ipf ius pofiSs jn ' 
p o e m t e n t i í e . E r g o funt parces i n t e g r a l e s poe- "S-1-
ni tent iac . 
R e f p o n d e o d i c e n d u m , q u ó d q u i d a m d i x e -
r u n t h x c cria e í í e parces f u b i e ó t i u a s p c e n i c e n -
B c i x . S e d h o c n o n poceft e í r e : q u i a f ingul i s p a r -
t ibus í u b i e c t i u i s adef t t o ta v i r t u s t o t i u s , & 
f i m u l & x q u a l í t e r , f i c u t to ta v i r t u s a n i m a l i s , 
i n q u a n t u m eft a n i m a l , f a l u a t u r in q u a l i b e t 
f p e c i e a n i m a l i s , ¿ ] u s e í i m u l & x q u a l i t e r d i u i -
d u n c a n i m a l . S e d h o c n o n eft i n propof ico . E c 
i d e ó alij d i x e r u n c , q u ó d func parces p o c e n -
t ia les . S e d n e c h o c v e r u m e í f e p o c e f t , q u í a 
f i n g u l i s p a r c i b u s p o t e n t i a l i b u s ade f t t o t u m 
, í e c u n d u m t o t a m e í T e n t i a m : í i c u t t o t a ef-
f e n t i a a n i m a s ade f t c u i l i b e c e i u s potent i se .Sed Pofirainar. 
h o c n o n e f t i n propof i to . V n d e r e l i n q u i t u r , ^ u i u s q . a . 
q u o d prasd ic la t r i a fint p a r t e s i n t e g r a l e s pee- I<' 
£. mtencias . A d q u a r u m r a t i o n e m e x i g i c u r , v t 
t o t u m n o n a d í i t fingulis p a r t i b u s , ñ e q u e í e -
c u n d u m t o t a m v i r t u t e m e i u s , ñ e q u e f e c u n -
d ú m t o t a m e ius e í l e n t i a m , í e d ó m n i b u s í i -
m u l . 
A d i . c r g o d i c é d u m , q u ó d p e c c a t u m , q u i a Art praced. 
r a c i o n e m m a h h a b e t potef t i n v n o t a n t ú m ad4, 
p e r f i c i , v t d i d u m e f t . E t i d e ó p e c c a t u m , q u o d 
m fo lo c o r d e p e r f i c i t u r , eft v n a í p e c i e s p e c -
c a t i . A l i a v e r o fpecies eft p e c c a t n m , q u o d 
p e r í i c i t u r i n c o r d e 8¿ o r e . T e r t i a v e r ó fpecies 
eft p e c c a t u m , q u ó d p e r í i d t u r i n c o r d e 8c 
o p e r e . E t h u i u f m o d i p e c c a t i p a r t e s q u a í i i n -
^ l é g r a l e s f u n t , q u o d eft i n c o r 3 c , & q u o d e í l : 
i n o r e , & q u o d i n o p e r e . E t i d e ó p e c n i t e n t i í e , 
quse i n h is t r i b u s p e i í i c i t u r , h x c t r i a f u n t p a r -
tes i n t e g r a l e s . -
A d a . d i c e n d n m , q u o d v n a p a r s i n t e g r a l i s , 
potef t c o n t j n e r e t o t u m , l i c c t n o n f e c u n d ú m 
e í T e n t i a r m f u n d a m e n t u m e n i m q u o d a m m o -
d ó v i r t u t e c o n t i n e t t o t u m x d i f í c i u m . E t h o e 
m o d o c o n t r i t i o c o n t i n e t v i r t u t e t o t a m poe-
m c e n t i a m . 
A d j . d i c e n d u m , q u o d o m n e s p a r t e s i n -
t e g r a l e s h a b e n t o r d i n e m q u e n d a m a d i n -
u i c e m . S e d q u x d a m h a b e n t o r d i n e m t a n -
E t ú m i n fitu f iue c o n f e q u e n t e r fe h a b e a n c , 
í i c u c parces e x e r c i c u s , í i u e fe t a n g a n t , í i c u t 
p a r t e s a c e r u i . - f i u e e t i a m c o l h g e n t u r , í i c u t 
p a r t e s d o m u s , í i u e e t i a m c o n t i n u e n t u r , í i -
c u t par tes l í n e a : . Q u a e d a m v e r ó h a b e n t i n -
f u p e r o r d i n e m v i r t u t i s í i c u c par tes a n i m a -
l j s , q i i a r u m p r i m a v i r t u t e eft c o r , & alias q u o -
d a m o r d i n e v i r t u t i s d e p e n d e n t a b i n u i c e m . 
T c r t i o 
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T e r t i o m o d o o r d i n a n t u r o r d i n e t e m p o r i s : A 
í i c u c parces t e m p o r i s ftimoms. P a r t e s i g i t u r 
poenitent ias h a b e n t a d i n u i c e m o r d i n e m 
v i r c u t i s & t e m p o r i s , q u i a funt ac tus : n o n 
a u t e m o r d i n e m ( ¡ t u s , q u i a n o n h a b e n t p o í i -
t i o n e m . 
C O M M E N T A R 1 V S . 
ESPONDET D.Thom as afirmando ejfe par-
tes tntearales.Gluam afferttonem probat3ofíe-
dendo non e¡[epartes fubuÜtuas nec potentta-
_ les , quia non tota ejfentta ¡acramenti poeni- g 
tentt& ade[i fmgulus harum parttum , ñeque cjfenttaliter, 
nec fecundum virtutem. N u ü a m tamen menttonem facit 
partium ejfenttaltum, curn tamen de hoc membro pojfet 
ejfe precipua qu&Hio.Sed D . Thomas fupponit, quatenus 
hocfxcramentum conííat ex materta & forma, in hü par-
iibus includt aliquid^md efí de ejfentta facramenti.Quod 
autem illud fit.hoc loco non declarauit declaraturm pofiea 
firtaffejnfingulu partibu*. Comparando autem partes i l -
las ad totam materiam huim ficramenti,Jic reñe conclu-
dit ejfe partes integrales tllim . M a n feHum enim e f í , non 
pojfedicipotentiales eo (enfu, quo D.Thom as hac voce vti~ 
tur non Jolum propter rationem eimfed etifit qma non funt 
potentia ipjius eJfent'tA feu f u b ñ a n t U , fed componetes aiiquo 
modo ipfam fibjtantiam.Et eadem mione non pojfunt dici 
partesfkbiettiuttfuia ha non componunt fubííanttam eius, C 
cuius dkftnturejfe partes 3 quod intelligitur, vt dixtmus,m 
ordine ad facramentum:nam in ratione aftus virtutis poe-
nitenti&yretiepojfent h$ dici partesfubteüiu<s.:quia in óm-
nibus illis vera ratio aSlus poenitentia inuemtursvtconííat 
tx fuperius dtttii difp. 6, 
A R T I C V L V S I I I I . 
V t r u m cofíuenieHter d m i á a t u r p c e n i t e n t i a inpce-
n i U n Ü A m ante Bapi fmum,toen i tent iam 
morta l ium & f c e n i t e n i i a m 
v e m a l m m » 
D q n a r t u m T i c p r o c e d i t u r . V i -
y t u r , q u ó d i n c o n n e n i e n t e r d i u i - ^ 
a . q . i . '& ' j . ^ ^ ^ ^ ^ d a t u r p a e n i t é t i a i n p c e n i t e n t i a m 
cor. & Mate. j ^ ^ T Í i í f c S I a n t e B a p t i f m u m p c e n i t e n t i a m 
3.co.a.fin. m o r t a l i u m ^ p o s n i t e n t i a m v e n í a l i u m . P o e n i -
t e n t í a e n i m efí: f e c u n d a t a b u l a poft n a u í r a -
g i u m ( v t f u p r á d i c t u m e f t ) B a p t i f m u s a u t e m 
locitíteitf. P r i m a - e r g o q u o d eft a n t e B a p t i f m u m 
n o n d e b e t p o n i fpec i c s pceni tent ia? . 
P r ^ t e r e á , Q u o d potef t d e f t r u e r e m a -
i u s , potef t e t i a m d e f t r u e r e m i n u s . S e d m o r -
ta le e f t m a i u s p e c c a t u m , q u á m v e n í a l e . I l -
l a v e t ó p c e n i t e n t i a , quse eft d e m o r t a l i -
b u s , e a d e m e t i a m eft d e v e n i a l i b u s . N o n 
e r g o d e b e n t p o n i d i u e r f e fpec ies poen i - £ 
t e n t i x . 
P r a í t e r e á , S i c u t p o f t B a p t i f m u m p e c c a -
t u r v e r i a l i t e r &; m o r t a l i t e r , i t a e t i a m a n t e 
B a p t i f m u m . S i e r g o poft B a p t i f m u m d i . ^ i n -
g u i t u r p c e n i t e n t i a v e n i a l i u m Se m o r t a l i u m , 
p a r i r a t i o n e d e b e t d i f t i n g u i a n t e B a p t i f -
m u m . N o n e r g o c o n u e n i e n t e r d i u i d i t u r 
p c e n i t e n t i a p e r has fpecies . 
S u a r e z T ü m . 4 . 
C1S, 
S e d c o n t r a eft , q u o d A n c u f t m . ra l i b r o i n l l b ^ vtI-
d e P c c n i t . p o m t p r x d i c t a s tres p a m i t c n t i a : medicina 
fpecies . pccü.c i . to-
R e f p o n d e o d i c e n d u m , q u ó d h a x d iu i f io io j g . x . 
eft p c e n i t e n t i a , f e c u n d u m q u ó d eft v i r t u s . 
E f t a u t e m c o n í i d e r a n d u m , q u ó d q u a : l i b c t 
v i r t u s o p e r a t u r f e c u n d ú m c o n g r u e n t i a m 
t e m p o r i s , f i cut & f e c u n d u m a l ia s d e b i t a s 
c i r c u n f t a n t i a s . V n d e & v i r t u s pcenitentiam 
a d u m f u u m h a b e t i n h o c t e m p o r e , f e c u n -
d u m q u o d c o m i e n i t n o u ^ L e g i . P e r t i n e t 
a u t e m a d p c e n i t e n t i a m , v t d e t e f t e t u r p e e -
c a t a p r e t é r i t a , c u m propof i to i m m u t a n d i v i -
t a m in m e l i ü s , q u o d eft q u a f i p e c n i t e n t i í e fí-
n i s . E t q u i a m o r a l i a r e c i p i u n t í p e c i e m f e c u n -
d u m finem(vt i n f e c u n d a p a r t e h a b i t u m eft ) ^ M ^ y, 
c o n u e n i e n s e f t , q u ó d d i u e r f x fpec ies pee- & 6 . 1 a 4 
n i tent i se a c c i p i a n t u r f e c u n d u m d i u e r í a s m u -
t a i i o n e s , q u a s pcen i t ens i n t e n d i t . E f t a u t e m 
t r i p l e x i m m u t a t i o a p c e n i t e n t c i n t e n t a . P r i -
m a q u i d e m p e r r e g e n e r a t i o n c m i n n o u a m 
v i t a m , & hsec p e r t i n e t ad p c e n i t e n t i a m , quas 
eft a n t e B a p t i í m u m . S e c u n d a a u t e m i m -
m u t a t i o eft p e r r e f o r m a t i o n c m vitse practe* 
r i t s e i a m c o i r u p t G E , & h a j e p e r t i n e t a d pce-
n i t e n t i a m m o r t a l i u m poft B a p t i í m u m . T e r -
n a a u t e m i m m u t a t i o eft i n p e r f e c l i o r e m o p e -
r a t i o n e m vita? , & ha?c p e r t i n e t a d p c e n i t e n -
t i a m v e n i a l i u m , q u a : r e m i t t u n t u r p e r a l i -
q u e m f e r u e n t e m a d u m c h a r i t a t i s , v t f u p r á ^87 a'1,& 
d i c > u m eft . 
A d i . e r g o d i c e n d u m , q u ó d p c e n i t e n t i a , q u í e 
eft a n t e B a p t i f m u m , n o n eft f a c r a m e n t u m , 
f e d e í t a d u s v i r t u t i s , d i f p o n e n s a d f a c r a m e n -
t u m B a p t i í m i . 
A d z . d i c e n d u m q u ó d p o c n ¡ t e n t i a , q n a ? d e -
l e t p e c c a t a m o r c a l i a , d e l e t e t i a m v e n i a l j a : 
f e d n ó n c o n u e r t i t u r . E t i d e ó h ^ dua? p c e n i -
t e n t i a fe h a b e n t , f i cut p e r f c d u m & i m p e r -
f e d u m . 
A d j . d i c e n d u m , q u ó d a n t e B a p t i f m u m 
n o n f u n t p e c c a t a v e n i a l i a f ine m o r t a l i b u s . 
E t q u i a v e n i a l e f ine m o r t a l i d i m i t t i n o n p o -
teft ( vt f u p r á d i d u m eft ) i d e ó a n t e Bapt i f - W-ac*. 
m u m n o n d i f t i n g u i t u r p c e n i t e n t i a m o r t a -
l i u m & v e n i a l i u m . 
C O M M E N T A R I V S . 
1. Hí c aniculm per occafionem infertw efl a D.Tho-ma hoc loco adexpltcandum dtt'ium D . Angujlmm USU 
libr.de Toenti. medecin.cap.i.& l ibreo, horntl. hom. vlt. 
ca . i .&habctunncap. Tíes funt. depoemr.d.i . V t igi-
tur D.Thom. hanc diuifnnem expltcet , fuppontt eam dari 
de pcenitentia , vt eji virtus, non vt ejf facramentum, 
Quod quidem manifefium eft, loquendo de dttítfo: quta Quod/Itdi-
ante Baptifmum non habet locum pcenitentia , q w e ñ fa- uifumin Lac 
cramentum : ergo, vt hoc membrum fab Uto dtutfo com- Q^-^ne' 
prehendatur^mn poteñ hic diuidi poenteentta facramenta-
lis.Sed dtcet ahquis , ob rationemproportiopalem nonpof 
fe pcenitentia virtutem eftediutfum huius dtuifoms: quia 
p o ñ Bapttfmum non Jola hac poenitentta , ¡ed ftera-
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mtntdu ágenln efiyidetur ergo necejfarium, vt diuifum 
Soluitur. abftrahíU ct pcenitenúayvt eji vntuu & facramentum. D i -
cendum vero eji > poeniientu jacramentum , quatenus ex 
parte pantieniii extrcendam ejl,ex a c l é m vtrtutü poeni-
tentia confiare, tía vt tpjamet confiffio ab interna poentten-
rta virtute imperandafit y vtretlefiat. E t ídeojicej poe-
nitentia po(l Bapttfmur» facramentaléí efe debeatyhoc non 
excludit quorninus dtutfum illud pojftt ejje poerntentia. vtr-
tHiyZr adaquate tila omnia rnembra cornprehendere.Pra-
tereadifltngutpoffet poenitentia agenda y \¿r rectpienda'.na 
^ugujlmus pr£ctpiié diuidere tntendtt poenitentiam agen-
dam ab ipfo fufcipiente:?Jr hac (emper eji virtus, [eu ablus 
vtrtutü etiamjlpojl Baptijmum in ordine ad conficiendum 
facramentum facunda jtr.nen eji tamen hoc (emper necef-
farium,praferttm quando aliquu fernel confeffus eji pecca-
ta commiffa. 
D T h m *Í0C er&0 fHPP0(lto're^on^et Thomas, recle ejfe dtui • 
conduíio' . fontm tradttam.quta virtus poenitentia mouet homi-
nem ad agendarn poenitentiam conuenientem & fíatui tp-
jius homintsJ&grauitari peccatorum,quia,cum jit virtus, 
operatur fecMndum debtiaí ctrcunjkinttas. Sed alia poeni-
tentia neceffaría e fí ¿íe peccatí-s mortalibus ante Baptif-
7num,(fr alta pojl liuptifmurn,&alia rurfusde venialibus: 
ergo conuementsr data eji illa diuifto. zJWmorem declarat 
D.Thomas ex fine poenitentia,qm eji vltam tn meltus corn-
mutareiqmafpecits ( inquit) rerum moralium ex fine d i -
fimguuntur : finís autem psennentta ante Bapttfmum eji 
regeneramm nouam vitam.-poft Baptifmum vero eji refir-
matio vita prtus habita,(fr corrupta.quando poenitentia eji 
de mortalibm :per poenitentiam autem zenialium folum f t 
mutatio tnperfctliorem operationem vitauta ergo apte dt~ 
utjio tila data efi. 
S t t n e d i í l i n - E x ^tia dedarationep^fet aliquts inttüigere, hanc di-
€i\o eíTcncia Htfionem dan tn diuerjat jpecieí poenitentia, quia dtjiintlío 
Hs.vcl acci- atluum moraliü ex fine frccifica eji, & ejfentialis.Sed rene-
dencalis. ^ tl/a ¿tuifio accidentalú eji.nam fumttur aut ex dtuerjis 
flatibiu poenttentis, vt funt ejfe , vel non ejfe baptiz.atum: 
aut ex dhterfts obieftis materialibus , qualta funt dtuerfa 
peccata. E x tllis autem dimrfis ftatibia prouenit, vt(ecun-
dum diutnarn inflitutionem alius poenttetia modus fit ne-
cejfartM ante vel pojl Bapttfmumy vt totum mcumentum, 
quod peccatum intulit.remoueatur.Et quia biceji fnüpoe-
nitentia y tdeh tn ordtne ad tllum finem dtjitnguantur illa 
membra. 6 ^ e rnagis efí di í i inñio in medits ad ilium fi~ 
nemyqualta funt ida dúo fterarnenta : quam in proprio & 
intrinfecofine ipfiw poenitentia. Quamuis conftderando ef-
feñam proximurn Tjupttfmiy aut abjolutionü, tile habeat, 
rattonem finis : & fie etiam dtñtnguantur illa poenitentia 
ex parte (inüiqui tamen extrwfecus eñrefpeíin poeniten-
tia, & ideo non difíingutt ejfenttales ífectes. 
4. Secundo, vt hoc ampltus expltcemus , pojfumus ex di-
D i m í i o h a * : f}a ^ ¿ ^ n a coWgere , dmftonem illam habere locumfuo 
lucun.habec ^ tnm'.erton poenitentia , máxime autem in exteriori, 
in j¿tibus , ^ " , . . n n • i-
de qua potijjimum loquitur y í u g u m n u s . P n m u m expltca-
tur-M im uitertor poenitentia y jecundiim ejjenttalem ratto-
nem (uam,eadem haberi potejiy vel debet de peccatü mor-
talibwyfiue ante, fue pofl "Bapttfmum commiffa fmt. Tsfja 
ft f t contrttio , fernper eji etufdem rationis ejfenttalis : j i 
vero habeatur attntio, hac , vt tn [uperioribus traclan-
do de Baptifmo oflendt, & infra ettam atnngetur, 
eadem fecundum fübílantiam necejfarta efi de pecca-
tis mortaltbus a n t c v e l p o ñ Bapttfmum commiffts. N t -
hilominus dijfermtha duapoenitentia , quod prior refpi-
ctt (emper médium Baptifmi, quod (altem in voto inclu-
ditvtftt ejfcaxad defiruendum peccatum, qui eji fmis 
poenitentta-.pojlertorverorelpictt facramentum confeffio-
nié : (fr quia hac dúo [acramenta habent dtuerfos fines 
proximos,ideo etiam illa dua poenitentia eofdem fines re-
jpicere dicunturytfr fecundum eos dtjfmgui:qua tamen dt-
JiinEiio in ordtne ad poenitentia virtutem accidentalis eji 
vt declaraui. 
A r t . m j . 
intcnus. 
A vilque hincfityVt magis dijferant ha du*. poenitentia in Í-
atlibiis externis. Trtmo quidemin ordine ad remiífwntm lVl-xinie ta, 
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cul p : n a m vnatmperat extenorem conftjjionem: alta in ex!:cl.ais 
vero extenorem ablutionem^qua quatenüs ft ex tntentio-
ne dejlruendi culpam , prajertim aü:ualem,a virtute poe-
nitentia tmperatur, & inter aftus eius externos numerari 
poteji.Quantum ad remiffionem autem poena,ejidiferimen, 
quia depeccatü mortalibns ante Baptifmum co?nmijfisiper 
je loquendo,, non eji nece'ffaria exterior poenitentia fatis-
fatliua prater Bapttfmum, quia, ciim in tilo fiat renoua-
tto permodumregenerationtSyomnü poena per tllum re-
mittttur.Qüodfecití efi in poenitentia , qua agitur de pec-
catis commtjfts poñ Baptifmum vt infra latms dicemw, 
Dtxt autem per feyium quia ft Baptifmus fufeipi nonpof-
B f u , tune poterit ejfe neceffaria talus poenitentia , etiam 
de peccaús ante Bapttfmum,vt plene remittantur:tumetia, 
quia licet propter dtñam fatisfattionem non fit neceffaria 
talispoenitentia extenor, propter curationem tamen vita 
futurayvel propter excitandum animum ad veram inte-
norem poenitentiam neceffaria effe potefl. E t propter hanc 
pracipue caufam videtur íyíugujimus dijimxijfe illa dúo 
membra. 
Sed tune oceurrit díjf.cultas c'trca tertium membrum, 6, 
quo modo tn tila dtu fione fit additum. E t ratto dubttandi DifKcnltas 
e j i , quta illud membrum non opponttur aliisdHobíts , ^ circa 
poenitentia de mortalibusmam, cum venialta peccata pof- ^ l ^ u r ^ ' 
fint & antey & pofi Baptifmü committiyetia poenitentia i l -
lorum pot eji tn tila dúo membra dtfiingui: non ergo reEle 
condtfitnguttur hoc membrum altis duobifs. Duobfts mo-
dis pojfumus hoc declarare : & in vtroque trimembris 
C illd díutjio dúos bimembres in virtute feu implicité contt-
net^quamutó dtuerfimedé. Prior modus ej i , vt dúo prima 
membra intelligantur de poenitentia mortalium peccato-
¿u ante vel pofi Baptifmum commijforum. Ita vt prior dim 
fio fit,poenitentia alia efi de mortaltbus yalia de venialibus 
peccatis.Et rurfies poenitentia de mortalibus alia efi antey 
alta pofi 'Baptifmum. S tatim vero fe ojfert interrogatioycur 
hac fubdiuifio non detur etiam de poenitentia venialtum. 
Facilis vero efi re(ponfio,fi dicamus, poenitentiam venia-
lium eandem fujjicere ante, vel poji Bapttfmum. Imo nec 
poenitentiam formalem de illis neceffartam effeyfidvirtua-
lem fujjicere per feruorem charitatisyvt fupra dtftum eji, & 
hic repetitD. Thom.Quapropter htc dtuidendi modus, & 
ad doElrinam huius articuli in cor por e non maleaccommo-
datur>&yft rem ipfam per fe jpeElemus, abjirahedo a mente 
^ ayíugujiinifatisprobabiltterfatisfacere videtur. Altas 
modus efitVtprius intelligatur dtuidi poenitentia in eam, 
qua eft anteyvel pojiBaptifmum:& rurfus tila qua efi pofi 
Baptifmum fubdiuidatur in eum,qua eji mortalium aut ve 
nialiumpeccatorum. E t hunc modum magis infinuat D . 
Thomas prajertim in folutionibus argumentorum yVt iam 
videbimus. 
Sed orttur ebieElio^quam JD.Thomasproponit in argu-
mento tertto , cur videlicet illa fubdiuifio poenitentia mor- obied. 
talium & ventaltum non fit data de pewatis ante 'Baptif-
mum, cum etiam ante 'Bapttfmum venialtapeccata pra -
cedanr. Rejpondet D . Thomas rationem effe , qwa ante Enodatur a 
Bapttfmum eadem poenitentia toüuntur venialia,qua mor- D- T h o m . 
talta,r*rper tllam joiam. Hutu* autem ratio ejt,qma ante 
'Baptifmum non funt peccata venialta fine mortaltbus, 
c ñeque etiam poffunt aufern fine mortalibus. Ctrca qua.-.n 
rejponfione Scotm,^ altj obitáut contra fecundum pnnet-
ptum affumptnm. Sed illud nos in fuperioribus defimui-
mus, & oñeidirnus , quoties venutle peccatum' contun-
¿lum cji mortah , nunquarn auferri (altem de lege ordi-
naria fine morial'.Ajaior nobts dijjicuítas efi m alio prin-
cipio, fctlicet quod ante'Bapttfmum non poffiteffe pecca- ^ ^ h i * * 
tum veníale fine mortali. E t ratio dubttandi fumttur ex tionem. ' 
1. 2. quia non oportet vt primum peccatum homints non 
baptiz-ati peruementis ad vfitm ratioms fit peccatum mor-
tale,ftcut necin homtne iamBaptizatom infamia ídem 
vtde 
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vtdetur n á i j f o ü m h S e d D . Thomaf ad hoc rifportdet A h a Ecdefia exercet. r n w pro cathecmncw.y'.K Ecdc -
Ji.4 prjcpar.-tt ad BApttfmnm per atiw aliquos prmttenx ex~ 
tenons , r/e ohtcem po?i4sit, &- tn eis nou dú Vwgnu tnitr 
pecdua mortAlut, er vemalu.-cjuia adprsdülumfinan ne~ 
cejfirtumnon eji^nui remedtum Bupujmt de je ¿que tollit 
peccatu mortalia , ac ventalla, remoto óbice. E t h¿c voctta 
eji ab yÍHgujitno pcenitenna ame Hapti fmum. ^ L i m m o -
ditspoenitentu tftpro honumbus tam bapíi'^ati.^rnortms ta-
men fptrituahter. E t h&cpcenitentiA propne ac per (e conji-
jiittn confejfione^Qr fttisjitilwne facramentali: narn his ho~ 
mimbftí necejjkrta efl , CT* prodlis ejl per fe primo m ñ i t u -
tajicet propter excelienttam ÚImí remedij completiatitr 
etutm ventalla. Tertinm gtniu hominum e^qm & hap~ 
tt'^attjunt^ tusít.cjui re or mentó dtciítpir ei]e vina mem-
- ^ * ' negando a f f a m p í H m . v e r o nollet ad iliam coarttart do-
Brtnam, (juta rettera dtfficilü e í í & rtgorofa, poffet i» 
pr¿fenti dtcere^perinde ejfey quodpeccttim veníale j h con-
ítinftíim originalt svel mortali, nam fine illo remtttt non 
poteñ, ¿4t£jHe ita fempertollttur per tllud remedtum y quo 
tolliiur peccatum moríale , vel origínale , fine hoc fit poeni-
tentiajiue non'. & ideo non oportmt a/fignarepoemtentíam, 
qii£ fit remedtum venialiumpeccatoram. 
gt Sed tune ocenrrit fecunda ohieñto, nam illa ratto folum 
Obiedioal- proceda de peccatis venialibtis^qud commtttuntur duran-
ten, te ortgtnalr. poteñ autem contingere vt pnits hofno non 
haptiZ^Aius iiiftificetur per dtleBtonem Det ftper omnia, & 
tucpeccet venialiter,prtu¡ quarn mortaltter, cjuod e í í extra 
controHerfía:ergo tune agípotertt ante Baptiffnumpcewte- B braEcclef i¿ i&qma ht frpius vemaluer dcl inqmm, tdeo 
tta propna vemalmm tamhm peccatmtmJiCHt agí potente ?ro h" I * * » * remedia funt infitrnta , vt ftipra vidimus: 
Pribr obie- ame tnñttHtum Baptifmum. Sed rejbonderi pojfet, de~ & h*c fyctahter vocatur pcemtenua vcm.dinm peccato-
rum. E t tta e í l factltüs duiifío>cr ratio ob cjuam pojt Bap~ 
íifmum dijimtiafnerint ab knguftno illa dito mernbra, er 
non antea. 
Ctrca jelutionem adprimttm obfemandum efl ^ D . Tho-
mam refpondere argwnento^fiipponendo metaphoram tllam, 
qua dicitur poemtentia fecunda tabula poji nanfragium, 
conuenirefacramento poeniíenttit comparattone Bapttfmi^ui 
efipnma tabula. Q m a veroaccommodari ettampoteftpoc-
nttentu vtrtutt comparattone tnnocenti* , vt fupra dtdum 
eji,wxta dottrtnam emfdem D.Tdom£ inqu&ñ. %^..ar.6. 
tdeo addendum efi poenttentum ante Bapttjmum, j i fit de 
mortaltbus, vocari fecundam tabulam, mn comparattone 
¿tío. findendo Itteram T>imThom<t, nunc pcenttenttam tllam 
vemalium cenfiri veluti p o ñ Baptifmttm : quia licet non fit 
in re (iijceptHíitíí[ufeeptm tn voto, altas nonpotuijfet ori-
gínale peccatum effe fublatum. J í t vero ante Eapttfmum 
tnñttHtum, poffet dtñtngut poenttentia venialium a posnt-
tentta mortaltum eodern modo,quo lote D.Tvomas tila dúo 
membra de dar at ¿amen illa diutfio tune ejfet proportiona-
lis tlU,qU(Z nunc depoenttentia p o ñ Baptifmum datur:nunc 
vero folum agmus de poenttentiu fecundurn prafentem in-
Enodatio al ^tutionem. Sic ergoprobabtliter defendttur h(£,c refyon-
fio Dtut Thoma.Witter vero rejpondet ídem D . Thomas tn 
4.^.1 ó qudiji.i.art.i.quaft.s. ad i . vbt att fiatum homínü 
11. 
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ante 'Bapttfmum non diuerfificari per veníale & moríale, C Bapttfmt ,fcd comparattone mnocentu J e n armns>& obe-
quamum ad hoc qmd efi effe, vel non effe in Ecclefia: p o ñ dientta erga Deum. 
Baptifmum vero diuerfificari ¡quia per monde fit homo 
extra Eeclefiam mérito , licet non per veníale. 
} . Giuarefponfio no caret f u ü dtfficultatibusfíd illas omít-
Germana e- tOjtfr rnagts íuxta mentem ^ugufl íní rem explicando, dt-
I b ^ ü f o n t * cen^um cenfeo, <iyíugufiínum non difimxtffe añu i pceni-
inencem!1 tenti£ ficundum fé,(ed modos exterior is pcemtenti<esques in -
fiituttyvel habet Ecclefia adfubueniendum peceatorí :quia 
¡ecundum (e & parum dtfiingmntur pcenitentia vema-
lium , vel mortaltum peccatorum, to modo etiam ante 
Ifapttfmum dift ínguutur.Nam fi fit firmo detnterioíipos-
nttentta^fecundum effentialem ranonem virtutis non dtffe-
runt, vt fupra declaratum efi:dijferunt autejvel fecundurn 
maíoremiaut minorem neceffitatem, quia magis neceffaria 
efi pcenitentia de mortaliba, quam de ventaltbuspecea-
tis : vel fecundurn maíorem, aut ?mnorem perfeBtonem, 
Ctrca foluttonemad i.mtar.da efi illa propofitio , PGB-
nirenua quíE delet peccatamomil ia , delec ctiam ve-
nialid3íed non conucrcitur. E x quacolhgit D . Thomas 
hác dm dtfferreficutperfetium. & tmperfedum. V ' r u m -
que autem vtdetur ejfe contra fupertüs dtda : nam dtxi-
rnits contnttonem de mortalibut non mceffarto tncludere ve-
malia: e conuerfi vero deteííattonem vemalium ejfe virtua-
lem detefiattommmortnlmm^ delere tllafifit contritto.Ex Explícatur 
ano paulo antea tnferebamHs.uteris panbiM , perfédtorc eíle D• TJ}°m£ 
J ; / ' j > i L propoliao. interna?»pocmtemtam devenialibus , qurni de rnortaltvm. í 
Re^ondctur} ''D.Thomam loquutum effe de exterionbtís re-
medtis poenitentti3íyqtu funt tn EccLfia pro mortali bus pecca-
tü , vel profolis vemalibw , tn hoc fin fu nulla efi diffcul-
tas.Cjeneralms tarnen loquendo^duendurn efi3aliudejje loqui 
de remedio contrapeccatmn ficundum fe in jpectcaliud 
fi fub quadam pracífione fumantur. N a m ficundum rem vero p a r t i c u l a n ^ indituduo : nampnon modo vertí efi, 
ídem aduspoemtentiA potefi ejfede mortalíbus, & deve-
makbuspeceatís ,generalíter omnia detefiando vno adu 
fub comuni ratione ojfenfie dmin^vel alicuius malttU mo-
r a l i s i & t ü c folum difltnguutur poenítetia v e n i a l i ü ^ m o r -
taliu ficundum ratíenem &habítudtne ad diuerfa peccata. 
uíltquando vera potefi effe adws poenítentíá. de folts mor-
lalibui^velformaliter de filis ven ía l ibmi& tuncj licet pce-
nitentia mortalium ex ea parte^qua efi de maíori malo, v i -
de atur effe maior, re tamen vera illa , q m efi de venia-
hb-ts, efi perfedior cceteris partbus. F'nde vtrtute com-
pledttur pcenítenttam mortaltum, non vero é conuerfi.Hac 
omnempoenttcnttam,quA fufficit addelmda mor taha,fuffice-
re addelenda vemaha, fi tarnen ad tila applwetur, & tta 
contmio defi3ad vtraque delenda fitffictt :quanuu¡ contruw 
inparticulan talis effe poffit, vt non fitfficiat ad dt les/da ve~ 
ntaliaiquta ad tila non appltcatur,ficut etiam aliqna abfolu-
tio^velconfiffio potejfex-fi tollere mortaha,& non vemahafi 
nonfintÜltapplicatamrattone materia. Et tn eodem fifi fit 
verum efi, poenítentiam, qua ficundum (jiectem fuam efipec-
fittentia mortaltum, perfédtorem effe , quam qux efitantum 
vemalmm:quia illa pnor de fi ettam extenduur ad ventalla. 
Qtfodfim mdtutduo tnterdum efi mtnus pérfida , tdeo efi. 
vero dtfferentia tmtum efi fecundurn magis & minué , ¡1 1ma non extendttur ad ventalla. E contrario vero contrítto 
eadern ratio formalü detefiandt retineatur, qua omnia vemalium cenfiturperfidior m índiutduo,quia ex ( ¡me fia 
confiant exfuperíus dtdis de adtbm pcenitenttá, virtutis. Toteft mortaíta, & vtrtuahter faltem tila atttngtt, ^ • 
S i vero fit firmo de pcenitentia exterion , folum potefi efe E de&Hít-
díuerfitas x quia grautor poílulatur , magüque necef-
faria e ñ de mortaltbus, quam de venialtbus peccatis. E t 
h£C omnia vera funt tam ante Baptifmum, quam pofi Ba- D Í S P V T A T I O X V 
pti(rnum,'& tam tepore legisgratÍ£,quam fcrtpí£,ante,vel 
pofi círcuncifione, & in tepore legis natura,ante, vel pofi re-
medm origmalis peccati.Ac denique ettam fi nullum futffet V e fYdícepis v i r tu t i s f cénit e n t í f . 
origínale peccatum}haberet locum tile difitndionis modw. 
T^on ergo de ea re locutw efi ^.uguflinus ,fed dtfimxit T" "T^c difpiitano neceíl'aria hoc loco viía cíl: ad 
tres adusfeu modospoemtentm ,quos pro diuerfis komim- XTico iT ip lcmentLim huius prioris partís de virrute 
Suarez T Q m . 4 . R 5 p a ñ i 
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pcenitentiac : nam obligatio poenitentix anciquior eft 
quám facramentum, tanquam ipil virtuti per le an-
ncxa. Dúo autem íuat muñera poenirentiae. Vnú eíl, 
fatisfacere pro culpa , reudiíponcre hominem adil-
iius remiíííonem obrincndam, quód per internum a-
dium cotritionis máxime fie. Aliud eft/atisfacere pro 
pctna,quae manet remiíla culpa;qnód etiam per aótus 
externos fic.Ec de vrroqae muñere dicendum eft, an 
fub pra:ceptum cadac,& quo cempore. 
A r t . i n j . 
M.nc. 
Atlor. 
S E C T 1 O L 
y t r h m qui monditerpeccaui t , teneatur fub 
pucepto d e p e c c a í o conterí . 
PA R T E M negamem docuic Vióloria, vureferúc alij moderniores Thomifte.Dicebat cnim iIle,pcE-
nitentiam quidem eile neceílariam ad iuíliíicadonein 
& falutemaicernainncceíricace medij, ideóque íi non 
habeacur,homincm damnari, non propter nouú pec-
catum,íed propcer anriquum,quod commiíic. Ñeque 
oportere obligaciones,¡ík: peccaca mukiplicarc,quan-
do nec conueniend ratione conuinci poíllmt, ñeque' 
alicubi func cxprcíla, vt in prrcrenti contingk : nam 
omniaqus de neccflitate pcBnitentiac, & de periculo, 
6c obiurgacione impa¿nitencire in Scriptura leguntur, 
poílunc lálÉcicnter intcUigi ob neceflicatcm medij. 
A nicentiam non agunt-.non enim folent hoc modo re-
prchendihomines,niíiquia prascepra non íeruanr.Hx 
nouo autem Teltamemo non infimum argumentum 
eft,quód Chriftus Dominus,Ioannes Bátpriftajdf om-
nés Apoftoli Matth.3.Marci.i.A(5tor.2. Pr^dicacioné 
fuam á pocnitentia inchoanmt: nec perfuadebant ío-
lum vitae mutationem, fed ctiam priorum peccato-
rum deteítationem , vt in íuperionbus' viíum eft: 
non perftiadebant autem illam tanquám rem vti-
lem, & folúm íub coníilio exiftentem, ñeque nona 
prascepta qúoad hoc imponcbant,vt ex verbis eorum 
conftat j fed íupponebanc ómnibus eíFc cognitam íi-
lius rei neccílítatem & obligationem. Quam expreí-
íiús declarauit Chriftus Luca: i3.dicens, Ntjipttniten-
^ tiarn egentU) omnes fimhlpertbitú. Qua; verba ante in-
fticutionem íacramenti dicta fuere: &: declarant hanc 
pcenitentiam omm tempore fuiíle neceílariam , vt 
docuitetiam Concilium Tridentinum , feílio. 14. Conc. Trid. 
Luc . 
ca 
Cotttr'ít'ionem per f e c adere f u b p r acepto.Conc.i , 
n : 
Ihilominus dicendum eft primó, contritioncm 
cadere íub ípeciali prrecepto íuppoíito mortali 
peccato.Hxc aíilrao, íi de ptopria & intriníeca con-
trítione íi¡matur3intelligcnda eft per íe, & íecluía in-
ftíturione íacTamend, nam poft illuddubitan poteft 
anceííliueric hoc prreceptum^ftance iuftificationeper 
folam attritionem cum facramento: quód infrá vide-
bimus: fi autem fub contritione intelligere velimus 
tam intrinfeeam & propriam contntionem,quám at-
tritionem scquiualentem illiex coniunótionead ía-
craraentumjita generatim explicata concluílo verifi-
catur de omni tempore, & lege: eftque}vtexift:imo, 
communis Theologorum. Eam fignificat D, Tilo-
mas fupraq.84.ar.7.ad.i.q.8f.ar. i . q . Sí.ar.^.ad 3. 
Et idem fentit z.2.q.75?.ar.5.ad z.vbiait eírepeccatú 
omiííionis non pcenitere de peccato praeterito. Et q. 
88.ar.3.ad z,áit,qtii peccauit contra votum, teneri de 
propria culpa pcenitentiam agere. Clariús hoc docet 
in 4.d.i7.q.art. 1. quxft.i.ad 4. & q^.artic.i.quasft, 
4 .Et ibi Bonauentr z.p.artic.i.q. i.Rich.a.3.Dui"and. 
qüíeft.io.num.f.Maior q.fj.AIenfis 4.p.q. iS.memb. 
2.artic.5.Maríil.q.iz.art.i.Soto d.iy.q.z.art.íí. Cano 
rcledl.de Penit.p.4.Potrus Soto Ie61:.i5.de poenitét. 
Viguerius iníumma,cap,i(>.§.4.verí.ii.Vega lib.r3.in 
Tridentinum, cap.19. i c i o . Medina Cod. de Poenit. 
qiKeft . i . Sumitúrqueex Hieronymo Eccleíiaft. 5. &c 
Auguftino Jibr.fo.homiliarun^homil.yo.in cuius v l -
timis feré verbis íta concludk perfuadendo pceniten-
tiam, C'írc/í/?<ír ergo nos & pr^cepta reñe v i u e n d i ^ exc-
pla pcsnitrndi non tantwn redef ictcntium)fed etiam pee-
TífffHfmw.Clariús Tertullianus in lib.de Pom. c.4.vbí 
ad perfuadendam bonam eíTe pcenitentiam,hoc mé-
dium íuqDit: Bonurn atque vtile ejfecjmd Deus pracipit: 
8c mxújBnntim ejlpoeniiere^ an non ? cjwd recluís ? Deas 
j prdeepit. 
Suadctur Practerea ex facra Scriptura poíTunt ad hoc fuade-
aííertio ex affel-ri ex veteri Teftamcnto grauiíTimas repre-
ECfa\Pt,,ta benííones Prophetarum,Efai. 6y. Hierem. 8. & tepe 
Hicrcm. aliás}coiitra eos, qui voces Dei non audiunt, &: pce-
p.14. 
Sedaiunt,his ómnibus recle concludi neceíllra-
tcm medij,¿<c cum illa fuftícienter faluari:& ideó non 
íatís probare neccííitatem praccepd. Sed contra, nam 
ex íimilibus verbis colliCTimus in Euchariftia neceíli-
tatem príEccpti,& in Baptifmo, 5c in confeílione v-
trumque.neccfsitatem medij,& ptcTcepti: ergo idem 
dicendum eft in prasienti de pcenitencia fecundum íe 
íumpta, & íeclufo facramento. Relpondere poíl'unt, 
eíTe dúplex diferimenmam illa verba conditionata ex 
vi íua fignificat neceísitatcm,& hanc immediaté có-
cludunt inquacumque materia : in illis autem tribus 
C íacramends milla eílet neceílitas ex fola rei natura, 
nifi ex prascepto orta eílet: &idco ex verbis illis in 
tali materia oprime concluditur neceílitas príecepti: 
neceílitas autem medij folúm iuxta exigentiam mate-
rÍK,vt in propriis locis declaraui. At vero poeniten-
tia interior per fe & natura fuá eft neceíTarium mediu 
ad remiíííonem peccati:& ideó fecluíb fpeciali prce-
cepto poenitenda: verificantur illa verba , Nifipoeni-
temiarn egenttt omnes jimul peribitüy videlicet non pro-
pter ípeciale impoenitentiae peccatum , fed propter 
peccatum,quod per poenitexidam nondeletur.Ec hoc 
eft prinium diferimen á priori, ratione cuius ex his 
verbis non videtur colligi pra!ceptum,cum ad eorum 
veritatem neceíTarium non fit. Aíiud diferimen é po-
fteriori eft,quia in diótis tribus facramentis neceílitas 
illorum manct,edamíi homo iuftificatus íitfine rea-
l i fufeepríone illorum.-quodeft fignum illa non tan-
túm eíle media neceííaria ad iuftificationem, íed etia 
ex precepto.Secus vero eft in contritionemam íi ali-
quis fine illa iuftificatus eft, iam non eft i l l i neccíla-
ria:ergo fignum eftjin illa tantúm eífe neccííitatem 
medij. 
Cotra hanc vero refponfionení obiicitur,vtrumq; 
diferimen inrigorefalfum eíle.De primo patet, quia 
formalis adus poenitentiíE licéc habeat magnam pro-
portionem ad talem efFe<ítum,& hac ratione dici pof-
íit eíle intrinfecum 8>c connaturale médium : mhilo-
minústamen nonhabet ex feneceíllratem íimplici-
ter ad illum finem-.nifi ex diuína volúntate & ordina-
tione defcendat.Tum quiaipfafuíficientia,vel eíEca-
£ citas,vt íic dicam, contritionis addelendwra pecca-
tum in fuo genere,noii eft per folam natuiaicm cau-
falitatem eius, nifi intercedat etiam Dei ordinario, & 
remiíHo,vt alibi diétum eft late. Tum maxithé,quiá, 
ficontrido , feu formalis pecnitentia haberet illam 
caufalitatem , etiam illam haberet amor diuinus , & 
confequenter(etkim in illa opinione)formalis pceni-
tentia ex fuá altura, & fine dinina ordinatione non 
poílet eííe médium neceííarium, quia alius aófcus per 
fe fine illo fufticeret.Falfum eft ergo primum diferi-
memnam , licét inftirutio illorum facramentorum & 
magiá 
Euaíio pra;-
cludicur. 
Replica su -
pracx dupli-
ci di ícr imi-
ne inter 
petnitcnciá 
& alia íacr^ 
l ienta. 
D 
Replica.fol-
uicur. 
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magis noua fie 5 & magis exfrinfeca videatur : tamen 
edam neceiíiras contncionis non eíl iine infliturio-
ne pendente ex pra:cepco,& volúntate diuina. Cuius 
í i g n u m eft,quta ha:c inílitutio ex parte murata eft in 
iege noua,vt infrá dicam. 
Secundum etiam diferimen falfum eft, vt recle no-
é* tarunt Medina^ Vega ruprá;&: conftat ex diclis íü-
prá de neceffitate huius medij.Diximus eninijíi c»n-
tingat aliquem iuftificari períblum amorem íine 
formali pa:nitentia,teneri pofteá ad formalem poeni-
tenriam habendam:ergo,íi hoc eft íignum prarcepti, 
potiús inde concluditur dari praeceptü formalis pce-
nicentias/eUjquod ídem eftjContritionisaiáalij aólus 
miniis perfedijiiec per fe neceíTarij síít, nec íufticiür. 
Addo prastereá, ex ipfa neceílitate medí) optimé col-
ligi,vel nunquám pofle iuftificari hominem íine tali 
atCtt^ vel fi interdum abfque illo iuftificatur, manerc 
obligatum ad iílum pofteá exercendum. Nam alias, 
ñeque in re eílet neceílarium illud medium,neque in 
yotornulio ergo modo eft médium neceftarium s ha-
¿lenus enim alius modus inuentus non cft.Sicut núc, 
poftquám aliquis iuftificatus eft per contritionem, íi 
UQ maneret obligatus ad confeftíonem peccatorum, 
non poiTet dici confelHo médium neceflarium ad ta-
icm effeétum. Et ratio eftvquia illa íola caufa eft ne-
ceílana ad efFcótújfine quafieri no poteftjalioqui erit 
cauía ruííiciens}non tamen neceíTariarmedivjm autem 
eft cauía illius eíFe(ítus,a<i quem dicitur neceílarium. 
?• Secundó obiicio contra di¿tam reíponííonem, &c 
^ H c ^ c u n ' Vro,DO fimulaíTertioncmpoíkam:qaia,licétdaremus, 
^¿'improba ^a vel:ba Chrifti immediaté intelligi de neceílitate 
tur, Scmo- medij^x illa optimé infertur neccíHtas prscepti, íi 
batur alier- medíú tale íit,vt íit adus humanus pendens ex libera 
no racione. Ilomin][s volütate,vt excludamus primü auxiliú pne-
ueniétis gratia: & habitusmam h^c,qu^ á Deo in no-
bis fine nobis íiunt, no poíTunt cadere fub príeceptú, 
nifi quatenus aliquid horum pendet ex diípofitione 
nobis liberajquia pr^cepta folúm eíTe poíTunt de his, 
qux íünt in noftrapoteftate.Quód ergo tale mediu, 
íí neccíTarium lit ad íalutem,nobis pr«cipiatur,vide-
tur eíTe communis cófenílis Theologorum. Et indu-
¿tione conftat in a¿tu í i d e í ^ e i ^ charitatis, &c.Ra-
tio etiam moralis eft euidens, quiaprxcepta dantur 
inordine adíinem vltimum cofequendum, &: hone-
fté vitam inftítuendara : fed nihil eft magis neceíla-
rium ad honeftatem vitsEj&r ad cofequutionem vlt i -
mifinis, quám id fine quo non poteft ftare illa ho-
neftas,ñeque ille finis:ergo nihil magis poteft cadere 
inprxceptum, quám hoc médium.Quid enim pras-
cipi debet,íí hoc non prscipitur ? aut quomodo íe-
giílator fuíficienter prouidet hominibus, fi haec me-
dia in fuís legibus prxtermittit? Et in prxfenti decla-
ratur fpecialiter, íupponendo amorem Dei infufum 
& íiiper omniasíi habeatur, fufficere per modum di-
ípoíltionis adremiffioné peccati, ¿kiiiftificationem. 
Conftituamus ergo hominem habentem conícien-
tiam adualem peccati mortalis}& aótualiter cogitan-
tem de poenitentia illius, & iudicantem fibi non eíle 
príEceptumrprobo igitur pcenitcntiam non poíTe efte 
médium neceílarium ftante hac rerum difpoíirione. 
Quia ille poteft fine peccato nolle poenitere^ con-
íequenter Deum poterit fuper omniaamare,ergo re-
í té concludit pcenitentiam non poíle eíTe médium 
neceftarium,niíi etiam fit praeceptum. 
T r i p l e x M O t i u u m , ex quo poteft or ir i p r a c e p í t m 
pcenitent idíjpropomtHr. 
Primum ' T ^ ^ R T Í O , vtpropriam rationem huius príE-
J l cepti dcclaremus, & ad quam virtutem fpedet, 
aduertendum eft,tnbus modis , íeuex triplici moti-
A « o poíTe oriri hoc prcceptam,ícilica ex iege iuftuic, 
qua tencrur vnuíquiínj íatisfacerc iniunx .Mciv: qu8¿ 
lex in propolito pertinct ad ípccialem virtutem pir-
nitentKT?,iuxta íbprá traclata. Secundó ex lege cha- Secundum. 
ritatis diuina:,qua; licut obligat ad diligédum Deum 
Tupcr omnia:itaobl:gat etiam hominem vtquodin 
íe eft,facíar ad recuperandam amicitiam diuinam > fi 
illáperdidit,ac denique ad habendum Deum pro vl-
timo íine. Tertió, ex lege charitatis propria',quate- Tntiutn. 
ñus homo tenetur haberc curam anima: íux, &:con-
íequenter adhibere media neceílária neínxrcrnum 
pereatjíi enim chantas proximi obligat vt vnu(quií-
queprouideat alteri in neceílitate ípintuali, íi vnus 
pot^ft,& altcr grauitct indiget,multó magis chantas 
propria obligabit, vt vnuíquiíqueprouideat íibiipíi. 
Quse orania indicauit D.Thomas q.84.art.f.ad 2. 
B Ex his autem tribus mtiombus non c>mnes funt 
a:quec£jitaE.Nam prima pendet ex illaquarftione, an 
pcenitentia í it ípecialis virtus diftinóla á charitatc: 
quia ,%íi^iftin¿ta non eft , nec praiceptum illud po-
teft e^e'díftinCtü á precepto pertinente ad charitatc: 
vnde,fifortaíI'e Vi&oria hoc folú negare voIuit,mi-
nús improbabilis eft eius opinio.Nihilominus tamé, 
íicutprobabilius ell pcenitcntia cftc fpecialc virtuté . 
iuftitiíe adDeum,á charitatc dilHnd:á,ita verú ccíco, C í ¿ ^ ^ 
eíTe fuíficientem illam rationem huius praxcpti, imó p ixccptü ,vc 
hoce í í epropr iumpríEceptumpCEni tent ia : , quod i n - procedit ex 
quirimus, vt bene íentit Pctrus Soto íliprá : fi- iu(titiaad 
* .R . ' , \ J - ^ D Deum. 
gnificauirD.Thomas loco proxime citato,dices, Re- K ^ i^ 
quint chantas qmd homo dckat de ojfenfi m amtcum com- Pctt.Sot. 
mijfai& quod hornoftudeatfttisjkcne. Nam primú ho-
rum pertinet ad charitatc immediaté & ratione fui, 
^ íecundum autem potius imperatiuéjfcu ratione iufti-
t ix . Sicut ínter homines charitas requirit, vtfatisfa-
¿t io exhibeaturjillud tamen eft remóte: namproxi-
m é pertinet ad iuftttiam. Cúm ergo pecnitcntia fit 
queedam iuílitia ad Deum , cui per peccatum iniuria 
illataeft:ad illam proxime fpeótat obligado íatísfa-
ciendi, prouthomopoteít,&:Dciis oftenfus exigit. 
I m ó , íi príceeptum poenitentia: non eílet huiuímodí, 
fatisfaClio pro iniuria Deo illata no caderet fub pne-
ceptum propter fe,íeu propter rationem iuíHtia:, fed 
folum amicitia diuina,fe« eius redintegratio, 6¿ reli-
qua,quatenus funt media ad hunc hncm ncccilaria. 
Confequens autem eft falfum, tum quia ipía xquitas 
iuílitiíE fecum aftert obligationem íatisfaciendi pro-
pter fuam honeftatem, feu propter ius alterius: tum 
etiam quia aliás amor Dei per fe fulíiceret ad hunc 
D íinem reftituendi hominem in amicitiam Du,&: íine 
cauía exigeretur poenitentia,& alia fitisfadio. 
Sed obiicipoteft,quiapra£ceptum poenitenti? non q ^ ^ 0 
obligat ad exercendum adrum poenitentia fub ípe-
ciali motiuo illius virtutisrnam íi homo contritionem 
eliciat ex motiuo charitatis, fatis implct hanc obli-
gationé poenitentise:ergo nullum interucnit.hic pra:-
ceptum proprium illius virtütis,qura virtus non obli-
gat, niíi adproprium & ípccialem adum, quífub 
proprio illius motiuo íiat. Refpondctur hic dúo ef-
fedillinguendarvnum eft,velle fatisfacere Deo.-aliud Soluimr. 
eft ipfum íátisfacere,quod compararur ad illam v o -
lunratem, tanquám adus exterior ad interioré. Pre-
ceptum ergo per fe cadit in ipíám íatisfadionema 
quatenus eft conftitudua a:qualitatis & iuftitix : de 
E fub hac ratione pertinet ad virtutem iuftitia: &con-
fequenter cadit in voluntatem talis fatisfadionis, 
quia príceepit illam vt adum voluntarium , &c 
humanum.Sicut ínter homines praeceptum reílitue-
di per fe cadit in adum 5Xtcriorem,confequetcr ve-
r ó in volúntate reftituendi: nam licct vterque adus 
per modum vnius pra:cipiatur,quatcnus componunt 
vnum adum moralcm, aihilominús, quatenus di-
R 4 ftindi 
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ftincti fant, vnus pr£CÍpitur,ratione akerius, Atquc 
hinc fit ve voluntas illa fatisfacicndi Deo , per fe ca-
dac fub hoc praecepeum pacnicétiae,imó & fmrnedia-
tius ordinc cxcucionis vt fie dicam: nam licét ordinc 
intcncionis ipfa fatisfactio fie priús incenra , execucío 
tamen incipere deber á volúntate. Contingit tamen 
aliquando,vt priús quam illa fpecialis viltus poenité-
tiac velitjaut imperct ilbm fatisfactionem fub pro-
pria ratione, homo exerceat illam eandem fatisfa-
ciioné ex puro motiuo charitatis Dei,exercendo co-
tritioné verar&túc re ipfa adimplet obligationé pra:-
cepti poenitcntiar, etiá vt pertinet ad virtuté iuftitise, 
quia in re ipfa fit ilíe a£his,qui per iilud prceceptú per 
fe intcndírur ; quod fatis eft vt ceffet, feu implea-
tur obligatio eius. Sicutinter homines, fi quis de 
fado reftituat alienumjetiamfi id non faciat per for-
malem aótum iuftitice, & intendendo honeílatem 
A « t . . ' r t . n i ) . 
A — 
Pcenitentiam cadete fub p r x c e p í i í m , v t p r o c e d í ex 
c h á n t a t e diurna. A j f e r t . i . 
•' -. i ib-Mi- • • jf'ív i. í! i • • *• 
SE c v N D A radixhuius obligarionis fupra tad^ vera efl:,& mihi certa íuppoíita neceííítate poeni-
tentiae ad amicitiá Dei femel amiíTam recuperandam, 
Quia nullus aólus charitatis maiori ratione cadit in 
príEceptum eiufdem charitatis díuina;,quám ille, qui 
neccílkrius eíl ad iprammet charitatem habendam;íi 
ergo contritio elt neceíraria ad charitatem haben-
dam , quia ell neceíTaria ad reconciliationem cum 
Deo,qui3eper charitatem h t , prascéptum charitatis 
Dei oblicrat ad eontritioncm. Ét hancradicem huius 
praxepti tetigit D. Thomas íupra, & frequentius 
Doótorcs íupra citati. 
Solum poteít obiieij quia modus virtutis non ca- obied 
eius/ed vel ex amore alicuius,vel ex timore poenas, ^ dit íub praeceptú: ergo nec doleré de peccato ex gra-
nihilominús fatisfacit obligationi iuíl-itias,quiaid ía-
tis cftjVt nec tranfgrcdiatur illam obligationem , ñe -
que ampliüs illa teneatur. 
Ex quo etiam intelligitur, voluntatem illam iuíli-
tiaeftam reípedtu Dei , quám hominis) id eft^elicitam 
a propria virtute iuftitia;, non ita cadere abfoluté in 
prxceptum, vt fine illa non poíHt íaíisfiert obligatio-
ni praecepti per aliam voluntatem,quae habeat eundé 
efFeótum, quanuis íub-alio motiuo. Sed nihilorainús 
verum eíí:,talcm virtutem iultitis ex Te obligare ad 
talem voluntatem, fi neceíTaria íit ad talem eíreóhim 
fatisfliciendi vel reÍLituendi, vel quia, fi aliunde non 
prsucniatur,ipia virtus iullitiiE efíicaciter mouet, & 
exnecellitate pra;cepti ad talem-voluntatem. Quód 
tia & charitate,nec talis dolor, vt per illum confe-
quamur gratiam & charitatem , cadit íub prarceptú. 
Vnde Adnanus quod'ib.ó'.q^.ad.vltimum quandam Adrianus 
confirmationemait, poíFe hominem doleré de pee- " " P 1 ' 0 ^ » ^ 
cato imperfeóte , vt non coníequatur grariam,& ni-
hiíominus per illum dolorem implere hoc piLtceptú 
poenitenti^. Dico tamen fentenciam Adriani falíam 
eíle5& repugnantiam inuoluere,íub quocunque titu-
lo ha;c obligatio posnitentiie coníideretur. Nam , íi 
agamus de titulo iullitiae.interrogo^n homo per illü 
dolorem fatisfaciat Deo quantum ipíe exigit, nécne. 
Si ita fatisfacit,ítatim confequitur iuititiam, & recó-
ciliatur Deo:ha!c enim eft promiíHo eius, vt in íupe-
rionbus vifum eíbíi vero non ita íatisfacit, non facit 
autem ex pra:uétionealterius ,n ita dicam,ceiret m a - q .squitatem iultitiíE quatum potefi-,& debetrergo non 
Inflaacia. 
tena eius, & confequenter ceflet obligatio habendi 
iliam^iccidentarium eíl Nam talis obligatio ex pre-
cepto aiSrmatiuo eíl, quód non obligat pro femper, 
fed pro tempore neceííítatis : quia ergo exhibirá ía-
tisfi<flione,veI reílítutione in re ipfa, quacunque vía 
id fadum íit , iam ceílatneceílitas illius voluntatis, 
ideóceílat etiam obligatio. QUÍE doctrina ad plurcs 
alias virtures,fcilicetreligionis,mifericordi£e,& íími-
les applicari poteft. Hoc igitur modo praeceptum 
hoc per fe pertinet ad fpecialem virtutem pceniten-
tiae, quanuis in re ipfa expleri poílit aóbibus folius 
charitatis. 
Sed inftabit aliquis,nam hinc fcquitur prsceptum 
implet praeceptü pcEnitenriae prout ad iuititiam per-
tinet.Similiter ratio fumpta ex diuina amicitia aperté 
couincit legem charitatis Dei obligare ad talem pce-
nitentíam,quae ad reconciliationem cum Deo íuíH-
ciat:& pari modo, vt dicemus, ratio charitatis pro-
prié obligat ad eam poenitentiam, qure eíl medmm 
íúíficiens & neceílarium ad falutem : quandiu ergo 
non fit tam perfeóta pcEnitentia,vthabeat hunc effe-
¿lum,non impletur hoc prascéptum, vt bene notauit 
Vega di¿t.lib.i3.c.Z4. 
4Ad obiectionem ergo refpondeo , modú virtutis, 
quiformaliterin hoc confiftit, vtadus eliciatur ab ^ I f ^ í -
habitu virtutis,aut quód informetur habituv irtutis. 
Vega. 
occumcuu 
vnius virtutis obligare ad adu alteriiis,vt pr^ceptum D hunc, inquam, modum. per fe ac direóté non cade-
iuíHtia; ad adum charitatis:hidufmodi enim eft pras 
ceptum pCBnitét/i^,quod per fe p r i m ó dicitur obliga-
re ad fatisfactionem poíTibilé Deo exhibendamjqua; 
tamen non exhibetur,niíi per aólum contritionisAlui 
eft elicitus a charitate.Confequés autem videtur eíTe 
inconueniens, quia íicut virtus non operatur extra 
proprios términos,ita nec praeceptum eius extra illos 
Vna tirtute obligat.Refpondetur,íicut vna virtus poteft impera-
pofle obUga re ajiStum vheriusjta non eíTe inconueniens, vt obli-
r( ari^Uín get: aci i^^ 11111 alterius, vtimperabilem ab ipfa: nam 
Rcf^oníio. e a ratione aótus imperatus ad eam virtutem ípe-
¿lat,vt adlrus externus: precepta auté virtutum obli-
gant etiam ad aótus externos.Exemplum facile eíl in 
religione,ná íí híc & nunc ad reddendum Deo cul-
tum debitum íit neceíTarium exercere adum íidci, 
ipfavirtus religionis obligabit ad exercendum illum; 
ita'Vt omiífio talis adus tune no íit contra fidem,íed 
contra religionem. Idemque eíl: quoties neceílitas 
exercendi aólum vnius virtutis oritur ex alia virtute, 
quae requirit adum alterius, vt médium íibi neceífa-
rium.Sicergo in praefenti cotritio quatenus eft adus 
ímperabilis á virtute posnitétiíE,(S<: médium neceíla-
rium ad implendam obligationem illius virtutis, po-
teft exigí ex vi pr^cepti ad illam virtutem posnitetice. 
re fub praxeptum,tanquám materiam eius: quia hoc 
modo habitusnon cadunt fub prasceptú, ñeque eoru 
infufiOjCÚm no íit á nobis,íed á Deo, ñeque eorú ef-
íicientia quatenus infuíioné fupponk. Nlhilominús 
tamé aliquis modus virtutis poteft cadere fiib prece-S 
ptum,&eíle materia eius, quo pofito infallibiiis fit 
gratiae & charitatis infuíio ex proraiffione diuina.Pa-
tet in amore Dei fuper omnia,ná fub illo modo cadit 
fub praeceptú, vt per fe notü elt: fi autem illo modo 
exerceatur, ftatim infundentur grada,&: charitas , fi 
antea non erant,vt in fuperioribus oftenfum eft : eo-
dem ergo modo cadit fub príeceptum dolor de pec-
cato fuper omnia, quo pofito,ftatim etiam fcquitur 
iuftificatio. Ac denique addo,adü habenté tale mo-
dum mtrinfecum,& fubftantialem, non folúra poiíc 
precípi propter fe,& propter honeftatem fuam, feá 
etiam propter reconciliationem cum Deo, g¿ pro-
pter fandiíicarionem & gratiae infufionem: tune au-
tem ipfa gratiae infufio non eft materiapnecepti, fed 
finis:fed materia eft ralis adus virtutis, non quidem 
vt informatus gratia,formalirer loquendo, fed vt in-
formabilis grada , feuvt vltima difpoíido ad illam. 
Atque ex hac dodrina obiter expediutur multe que 
íliones,qu5 híc interrogan poírent/ciiicet an itttéh-
fío 
Ule tantum 
modus con-
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íiocontrkionis velduratio jVelalijmocíifimilcs ca- A 
tnf.oaispre j nt fub hoc prarcepcum. Dicendum cftcnim illum 
dt de eius tantiim modum cadere,qui elt de tubltantia 6c ratto-
jgBftantia. ne contritionis, quia illa fufficic ad rcconciliacioncm 
cum Deo, & ad congruam íátisfadionem , qux ab 
hominepoftulatur. Quis autem íit ille modus, íiiprá 
declaratumeft explicando rationem contritionis. 
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Medin. 
Vega. 
Soco. 
Scocus. 
Ecclcf. 
Auguft. 
P c e m t e m i a m p r x á p t y v t p r o c e d i t ex c h á n t a t e 
propria. djfertio 4 . 
TE R x 1 A radix huius obligationis, ícilícct ex charitatc, feu miíericordia propria tangitur á 
D . Thomacitato loco his verbis , Kequmtettamtpfa 
mifemordta ordinata, vt homo¡ubuemat poemtendo foa 
miferiA^uam per peccatum tncuntt. Et eandemdocue-
runt Medina did.Cod.de Pccniten.q. 3. Vega lib.13. B 
in Tridentinum,c.io.Soto d.i/.qu.i.art. 6. Attigit-
que Scotus ibi q.i.dicens, poenitentia obligationem 
non tantúm ex illo pr£Ecepto ,Z)///^i Dommum Deum 
tuum\ fed etiam ex i l lo , Diltges tetpfum, oriri.Et mihi 
etiam videtur veriffima ; nam fine dubio obligatur 
homo aliquo ípeciali precepto vt curam habeat fus 
íálutis, iuxta illud Ecclefiaíl. 30. Mtferere amma tua 
placens Deo: & conttne, & congrega corutum in fintii-
tate. Quodprxceptum nonnifiad charitatem & mi-
fericordiam erga íeipfum pertinet. E.tenim,íi ex cha-
ritatc obligatur homo , vt fibiprouideat in corpora-
libusjeur non magis in ípiritualibus;Item,íi ex c h á n -
tate obligatur homo ad fubueniendum próximo in 
ípiritualibusjcur non magis fibüpfi? Quo argumen-
to vfus eft Auguftinus in Enchirid. cap.76. dicens: ^ 
(jlui vult eleemofynam erdwate dare,^ Jetpfo debet in-
apere & eam ftbipnmum daré. Et propter hunc dile-
dionis ordinem ait didum efl'c , Ddtges proximum 
tuumJicut teipfum.Et fubdit deinde, primam eieemo-
fynam hominis erga feipfum efte deberé, remiííio-
nem peccatorum íibi procurare.Eandem dodrinam 
habet21.de Ciuitate , C.27.S1 ergo tenetur homo ex 
charitatc propria íibi prouidere in ípiritualibus,pro-
f e d ó máxime vrgebitur hac obligatione vbi pericu-
lum x tcrnx damnationis imrainet: at hoc non folum 
imminet,fedctiam certiftimaeft damnatio,íi depec-
catis commiílis pcenitentiam non agatrergo etiam ex 
vi huius prascepti charitatis ad poenitentiam agen-
dam obligatur. 
D 
Prima diífi-
cuícas. 
D . T 
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y t r u m impatrntentia fit fpecialepeccatum ab 
alijsfeparahile. 
v o N 1 A M peccatum praccepto op-
ponitur, & oppoíita inter fe compa-
rata meliús cognofcuntur,ideó t radá-
da eft hoc loco dúplex difticultas, qus 
circa peccatum impoenitentise infur-
git. Prior eí^quia ex refolutione data,& ex multipli-
ci obligatione ad pcenitédum,quam cxplicuimuSjfc-
quitur, omiílionem pcenitencia: tempore debito, 
efte ípeciale peccatum, quia eft cotra ípeciale prx-
ceptum. Confequens eft contra D.T homam 2.2. q. 
I4.art.i-ad 3. vbi exponens Auguftinum dicentem, E 
peccatú in Spiritum íandum eíle finalem impoeni-
rentiam,dicit, huiufmodi impamitentiam finalem 
non efte ípeciale peccatum. Quód fi hoc verum eft 
de impoenitétia in fine vitx,á fortiori habebit locum 
in omni aliairapoenitentia, quocunque tempore ha-
beatur.Indicat auté D.Tho.rationé,quia impeeniten-
tiá eft circunftantia generalis,quíE cuicumque pecca-
to adiungi poteft ¡ talis autem circunRantia non dar 
ípecialcm maluiam, nifi íit fpecialiter intenta, vt in 
íuperionbus etiam didú eft:ergo.Conlirmatur,quia 
alias ícquiturproceífus in inlinirúmam íi impoenité-
tia deprimo peccato eft fecundumpeccatum,impoe-
mtentia de hoc fecundo erit tcrtium,&: de tertio erit 
quartum,& fie in inhnitum. 
Altera difticultas eft,nam íi impoenitentia eft ípe- x-
ciaie peccatun^non erit vnum,fed triplex peccatum, ^ j"1^ 
iuxta tres obligationcs pamitedi íuprá declaratas.Sc 
quela patet, quia tres illa; obligationes funt diuerfa-
rú rationum , feilicet iuftitia; ad Deum , & charitatis 
Dei,6c íui ipíius:<Sc non eft maior ratio cur rranígreí-
íio vnius conftituat ípeciale peccatum,quám alterius. 
Confequés autem per fe videtur ablürdü,aliás homo 
nunquá poflet mori in peccato mortal i,quin quatuor 
ad minimumpeccatorú mortalium reatú habeat, fei-
licet illius, quod comifit, &: triplicis inipcenitentis. 
Imó vlteriús fequitur, quoties homo peccat mortali-
ter, quatuor peccata committere, vnumpertinens a d 
fpeciale materiá,verbi gratia furti,aut homicidij,&:c. 
aliud iniuria; cótra Deíim, nam fi iuftitia erga Deum 
obligat ad fatisfaciendú illi pro iniuria illata,á fortio-
r i obligat femper, Scpro femper ad non inferendum 
il l i iuiuriamitertiú erit contra charitatcDci,ob fimi-
lem ratione: nam fi charitasDei obligat ad procuran-
dam Dei amiciriam iam amiflám,á fortiori obligabit 
ad non amittendam illá:quartum erit corra charitatc 
propriam cade proportione: nam fi tenemur ex pro-
pria charitatc faceré quod in nobis eft ad recuperan-
dam gratia amiííamjergo multó magis ad non amit-
tendú illam,nequc nos ípiritualiter occidendurergo, 
íi ad multiplicanda peccata impoenitétiae fuflicit ha;c 
multiplex obligatiOjfufticict ad multiplicandas mali-
tias incuiuílibet peccati commifiione. 
Nihilominiis dicendum eft, impecnitentiam cftc \ \ 
poífe fpeciale peccatum:hoc enim manifeílé fequitur l c r t , 0Pa-
r r \ • \ . r o - . r " mo cenera-ex reíoiutione priccedcntis íedionismam íiprxcepru üter affir-
poenitendi fpeciale eft.violado eius eíle poterit peen- mans. 
liare peccatú, nam habec propriam deordinationem. 
Et itain hac generali afíertione omnes Audores ci-
tandi coueniunt.Difticultas vero cft,quis modus vo-
luntatis,feu voluntarij necellárius fit ad hoc ípeciale 
peccatumialiquod enim voluntariü neceílarium efte, 
manifeftum eft,quia peccatum aut voluntarium eft, 
aut peccatú non eft,vt ex fententia Auguftini vulga-
tum eft apudTheologos.Quocírca, fi contingat ali-
quem omittere poenirentiá tempore mortis,aut quo-
cumquealio tempore dcbito,& omiftioné illarn mil-
lo modo voiuntariam efte nec diredé,nec indircdé, 
tune certum eft illa impoenitentiam non eíle ípeciale 
peccatum,quia non eft voluntaria tranígreílío prasce-
pti poenitcndi.Poteft auté hoc cotingere in hac omif-
íione íicut in aliis, ex inuincibili ignoranda,naturalí 
obliuionc,vel inconfideratione, aut alia fimili impo-
tentia. Tune ergo erit impoenitentia matcrialisívt fie 
dicam)pofiús qüám formalis:vt ergo formalis fit,ali-
quod voluntarium neceílarium eft. 
Duobus auté modis poteft omiftio aliqua volun- 4-
taria eíl€jprimó,díredé per expreífum a d ú , ac pro- DuPlcx 
<• i i i 1 \ • vl • r r poenuennse pofitum volunrans , habens pro obiedto iplam omií- [ ^ ¿ ^ 
íioncm precepto contran'am, qualis in pixícnti ma-
reria eft , non pecnitere tempore debito. Vclle enim 
non poenitere , íeu nolle pa-nitere pro eo tempore, 
pro quo nondú pra;ceptum poenitétia; obligat, non 
eft propria impoenitentia, qux fifípecialis culpa, 
quia non eft tranígreílio prscccpti, quia illud nó pro 
femper obligat, vt infrá latiús videbimus, Oporret 
ergo,vt ex parte obiedi voluntas feratur in omiílio-
nem poenitédae pro eo tépore,pro quo eius praxcptú 
obligat. D i c o ' m ' í z m ¡exparte ob ie íh , quia ex parte 
adus 
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adus voluncam ijon eft id femper neceíTarium : nam A phcmiam in Spiricum fancftum , & in eo fenfu dicir. 
fi quis nunc velit non pcenitere tempore moms-.iam 
peccat peccato impcenicentiíc > l'altem fecundum af-
f e d u m . vt conftat in propofito omittendi M i í l a m , 
vel in q u a c ú q u e alia omilTione.Ratio autem eft, quia 
pixccpcumaftirmaciuum licét non obliget pro fen-
per ad exercendum achim prxcepti , obligat tamen 
ad non habendum aíFedú fibi repugnantem,&: quo-
a d h o c habet vim prscepti negatiui.Alio modo con-
tingitjomiftionem efleVoluntariam fo lúm i n d i r e d é , 
feu incerpretatiué , quando feilicet ex negligentia 
culpabili adus omittitur t é p o t e debito: vel ex igno-
rantia vincibili , vel ex certa feientia, fine vo lúnta te 
quidem direda omittendi, cum v o l ú n t a t e tamen 
agendi, vel retinendi aliquid incompoflibile prcece-
pto. 
D e primo ergo modo voluntatis certum eft, i m -
pecnitentiam illo modo vo lútar iam e í le fpeciale pec-
catii,vcl in a í f e d u t a n t ú m , fi fitinfolo propo í i to an-
te illud tempus, pro quo obligat prasceptú poenitcn-
poenitendi. tiíE,vel etiam in c f fedu , feu quaíí opere confumma-
to, í i vfq; ad tempus obligationis duret. H o c docuit 
cxprefsé D . T h o m . i n i . i .q . i4 .ar t . z .vb i dicit, impoe-
nitentiam prout numeratur inter ípecies peccati in 
Spiritum fandum , non dicere folam permanentiam 
in peccato,fed propofitum non pamitendi: i m ó in 2. 
d.43. í ignif icat vnicum modum c ó m i t t e n d i hoc pec-
catum fpcciale,eíTe per fórmale p r o p o í í t u m , de quo 
pof teá videbimuSjquoadpartem exc lu í iuam. I n hac 
ctiam affertione omnes Theojogi conueniunt, & 
couincitur ratione fupra f a d a ; nam tranfgreílio ípe-
dalis pnuc jpti eft fp jeiale peccatum: ergo tune ma-
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impcenitentiam non accipi ab Auguftino pro fpeciali 
p e c c a t o , í e d prout eífe poteft generalis circunftantia 
cuiufeunque peccati, nam Auguftinus loquitur de 
impeenitentia prout dicit folam permanent iá in pec-
cato vfque ad mortem, vt ibidem in artic. 2. idem D . • 
T h o m . expofuit. Iuxta quam interpretationem pro-
p o í í t u m non poenitendi n ó í o l ú m eft ípeciale pecca-
tum , quia eft contra ípeciale praeceptum ptenitendi, 
fed etiam quia eft ípeciali modo contra Spiritum fan-
d u m , o m i í í í o autem pcEnitenti íe ,ctiamíi í ít exnegl i -
gcntia ,&indireda v o l ú n t a t e , non eft ípec ia l i modo 
cótra Spiritum f a n d u m , e t i a m í i í i t alias ípecia le pec-
catum in fuo ordine^quatenuseft contra ípec ia le p r ? -
ceptum. 
Vcruntamen haíc expo í í t i o mihi non videtur iuxta _ .. *' 
T-^  r-, F • r i'Mf -i 1 ReucJtur 
mentem D . T h o m x , & m íe continet difticiiem do-
d r i n a m . N a íi propoí í tum non poemtendi eft ípec ia-
liter contra Spiritum í a n d u m j i n t e r r o g o , an hoc in-
telligatur de omni diredo propo í i to non poenitendi, 
vel de aliquo ípec ia l i ,quod ex pecuiiari motiuo , ve l 
c ó t c m p m Spiritus iandi habeatur. Multis enim pla-
cethoc fecundum , quia í ine contemptu non c o m -
mittitur ípeciale peccatum contra Spiritum í a n d u m , 
poteft autem haberi propo í í tum non poenitendi í ine 
contemptu: n ih i lominús tamé hace pars videtur con-
tra D . T h o m a m , tum quia í impl ic i ter dic i t , impoe-
nitendam prout importat propo í í tum non pcenitédi , 
numerari inter ípecies peccati contra Spiritum ían-
d u m . Vnde fentit intal í propo í i to femper includi 
fuíf icicntem contemptum Spiritui í a n d o repugnan-
tem,quiadum eius grada, & remií f io d i r e d é refuta .,4 
x í r a é c r i t , quando fraof<n-eííio illa d i r e d é volunta- C tur, ipíe Spiritus fandus contemnitur. T u m etiam 
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ria eft. Item, propo í í tum illud eftípecialis adus ten-
deas in obiedum habens ípeciale malitiam : ergo eft 
ípec ia le peccatum. T á n d e m , illa voluntas habet ma-
litiam moralem,&:per fe nonhabet a l iam, nií i m a -
litiam ímpoenitentiasmam qui eft fornicatus, 6c po-
fteá non vult pcenitere, no habet nouam mal idá for-
nicationis^fed impoenitentiac tantúm ; vndeperiurus, 
& fornicarius, íi pcenitere nolint,peccatum eiufdem 
ípecie i commit tent , e t iamí i peccata,inquibus pei^ma-
nent , í in t ípecie diuerfa : eft ergo talis impeen i ténda 
ípeciale peccatum. 
D e alio autem modo voluntarij nonnulla dubita-
tio cft,propter D . Thomae teftimonium fupra addu-
d u m . N i h i l o m i n ú s dicendum f e c u n d ó eft, impoe-
mans ctiam . i i r • i 
de auacun- nitentiam illo modo voiuntanam > addere ípec ia icm 
que volunta malitiam,& in hoc fenfu eíTe fpeciale peccatum.Pro-
peni- batur,quia in omni alia o m i í l i o n e fpeciahs prascepti 
illud voluntarium fuflficit ad fpecialem raalitiá con-
trahendam, 6c hic nulla eft ratio faciendi exceptio-
nem , vt conftabit refpondendo ad radones in oppo-
í i r u m . í t c m , quia radones fadae in fuperiori aíTerdo-
nc,hic poíTunt cum proportione applicari:quia nega-
ri non poteft quin ílt culpabile, ac moraliter malum 
omirtere poenitentiá eo tempore, quo prascepta eft, 
volunraríé d i d o modo , illa autem malitia morali-
ter non eft alterius rationis á malitia omiíf ionis dire-
d é volita,nec poteft cogitari alia fpecies,in qua con-
ftituatur. Vnde etia hxc malitia eft eiufdé rationis in 
co,qui non agit pcenitentiam periurij v . g . & i n eo,qui 
no agit pcenitentiam adtilterij cum eodem modo vo-
luntarij i n d i r e d é : ergo fignum eft, tale voluntarium 
fuíficcre ad hanc fpecialem rrmlitiam. 
rrduficuí-0 Se^ ^ D-Thott la?Tribus modis exponi po -
j.jj.j, teft. Primus eft, vt non loquatur de ípeciali peccato 
in quacunq; fpecie malitia;, fed de peccato fpeciali in 
Spiritum fandum iuxta fubiedam materiam, de qua 
Prima « p o jj^j tradabat.Rctulerat enim ibi fententiam Augufti-
Thorajc11 ni,diccntis, ímpeen i t endam eíTe peccatum, feublaf* 
q.uia D . T h o m . t a n t ú m duplicem impoenitentiam di-
ftinguitjvnam perpropofitum non poenitendi, altera 
í ine illo.'quas diftindio infufficiens e í l e t , fi p r o p o í í -
tum non poenitendi quoddam eífet cum contemptu 
contra Spiritum fandum,aliud í ine illo. Addo,in aliis 
ípec iebus peccati cótra Spiritum f a n d ú , quas ibi n u -
merar,vtfunt defperatio,príEfumptio,&:c.non diftin-
gui,an committantur ex contemptu , necne, fed eo 
i p í b , q u ó d talia peccata funt ,céfentur ineludere fuífi-
cientem contemptum: ergo idem eft in prsfcnti . 
E ó vel m á x i m e , q u ó d di í í i c i l l imum eft exponere 
quale debeat eíTe illud propoíitújVel ex quo motiuo, 
vel quidnam fit ille cotemptus, qui vltra d i r e d á v o -
D luntatem non poenitendineceíTarius dicitur, vt illud 
propo í í tum fit ípeciali modo contra Spiritum í a n -
d u m . Si autem membrum aliud eligatur, & omne 
propo í í tum non poenitendi tempore debito dicatur 
habere fpecialem malitiam contra Spiritum fandum 
quam non habet impeenitentia i n d i r e d é volunta-
ria j primum explicare oportet, quíenam fit illa 
fpecialis malitia,diftinda á malitia omi í l i on i s poeni-
tentia;: aut contra quam virtutem, vel contra quod 
ípeciale príBceprú fit. Deinde oportet rationem red-
d e r e , c u r illa malitia contrahatur per voluntarium 
d i r e d u m , & non per indiredummeuttum autem, vt 
opmor,potell: fuHicienti ratione explicad. 
Eft ergo íecunda e x p o í í t i o , D . T h o m a m in priori 9-
loco c ú m tjegatj impoenitentiam eí le fpeciale pecca- Se^P l ^ t 
i . P . 1 . . y . 1 r ,. po l inoDi iu 
^ tum ,ioqui dte impeenitentiamatenah , qua: nullum Thomac. 
v o l ú t a r i a m includit, fed folam permanent iá in pec-
cato mortali vfque ad mortem,Cum autem dicit,hac 
permanentiam eífe poftc circunftantia cuiufeunque 
peccad,non loquitur de circunftantia morali , quse 
auget peccati malitiam s í ed de conditione , vel ac-
cidente cuiufeunque r e i , prout durado rei in fuo e í -
fe dicitur accidens eius. C ú m v e r ó D . T h o m a s in 
pofteriori loco dicit , p r o p o í í t u m non posnitendi ef-
í é í p e c i e m peccati contra Spiritum f a n d u m , inte l l í -
genduj. 
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T h o m , 
gendus eft iuxta hanc expofitionem non tantum de 
propoíito formali, & diredo, fed etiam de virtualí, 
ócindiredomahae duís voluntares moralirer aequi-
ualent in ordine ad moralem malitia^neque híc po-
teft aftignari ípecialis ratio, ob quam per direda vo-
luntatem fiat fpecialis iniuria Spiritui íancto , &:non 
per omiílionem indiredé voluntariam : nam licét 
voluntarium diredum , exteris paribus , augeat ma-
litiam,non tamen eft íimpliciter neceíTarium ad ípe-
cíem eius;& alias ficut diredum propoñtumnó poe-
nitendi poteft oriri,vel ex prauo habitu, vel ex nimia 
malitia & contemptu : ita etiam ipfa omiflio vteum-
que voluntarié exercita, vtíic dicam , poteft ex eif-
dem caufis oriri:& é conuerfo, ficut omiílio poreíl 
eíTe ex quadam accidia, vel paílione , aut inconíide-
ratione,vel ignorantía ,aut errore : ita etiam propoíi-
tum non posnitendi poteft eafdem radices, feu voca-
tiones habere : cur ergo non fufíiciet voluntas indi-
reda,vttalepeccatum fit contra Spiritum fandum, 
íi direda luíficit > Atque hanc cxpofitionem figniíi-
cat Cano loco citato, fedione prajeedenti. Soto au-
tem , & Vega ibidem citati etiam intellexerunt , D . 
Thomam in priori loco , cúm negar impcEnitentiam 
eíle fpecie peccatum, loqui de impeenitencia, quae 
nonaddat, ñeque augeat málitiam : fed non exiíti-
mant illam eíTe huiufmodi, eó quod voluntaria non 
f i t : fed quia fit carentia poenitcntiíE non per modum 
priuationis, fed per modum negationis tantum , id 
eft, quia folüm eft pro eo tempore ,pro quo nondum 
prasceprum poenitentias obiigat,nam de hac impeeni-
tentia putant D.Thomam loqui. Sed in hoc manife-
fté errant,quiaD.Tho.loquitur de impeenitentia f i -
n a l i c e qua etiam agit ALiguft.manifeuiim eft autem 
talem impeenirentiam incliidere tépus aliquod, pro 
quo obligat praeceptum posnitétiaemam includit té -
pus mortis, pro quo máxime illud praeceptum ob l i -
gat. Igitur priori modo declarato fumenda eft haec 
expofitiojeftque valdé probabilis, & fatis confenta-
nca verbis,& intentioni D.Thomac. 
Dúplex tamen diíílcultas circa illam oceurrit. 
Prior eft, quomodo impeenitentia materialis ran-
túm & omninó ínuoluritaria potuerit ab Augufti-
110 appellari peccatum contra Spiritum fandum, 
cum talis impeenitentia nullam malitiam habeat. Se-
cunda eft, quomodo voluntarium indiredum fuffi-
ciatadeon icituendam propriam fpeciem peccati co-
rra Spirirum fandú,iuxra aliam inrerpretationei"n,feu 
acceptationem illius peccati: nam ad illas fpecies re-
quiritur contemptus, vt D. Thomas ait:contemptus 
autem non includitur in volutario tantum indiredo, 
quodpotiús eft per negligentiam vel paffionem. Ad 
priorem diíficultatéreíponderi poteft, Auguftinúno 
vocare peccatú cótra Spiritum fandum ipíam nega-
tionem poenítentiae , fea peccatum illud, cui talis ne-
gado adiungitur: quia licét ex hac negatione non au-
geatur eius malitia proprié,& intéfiué, augetur quaíí 
cxtéíiué quoad durarioné,ratione cuius irremiílibile 
fir,íi vfq; ad mortem peruemat. Adaltcram parte rc-
ípondetur,íicut peccatum illud eft voluntarium, ira 
includerecontemptum virtualem, quod fufíicit qua-
do ipfum peccatum ex fuá ípecie tale cft,vt remoueat 
aliquid eorum , per quae poteft homo ab eledione 
peccati impediri, vt in articulo fecundo eiufdem q, 
D.Thom. explícauit. Quod íi alicui haec non íatisfa-
cíant,poteft tertiam expoíitioneiT^ adhibere, 
Tertia igitur expoficio fit, D. Thom. folum nu-
merare inter fpecies peccati contra Spiritú fandum 
illam impoenitentiam , quac eft per diredum propo-
íirum non poenirendi, quia non folúm requirirad i l -
lam denominationem peccati contra Spirirum fan-
dum talem fpeciem malitia;,fed etiam talem modun> 
A conrrahendi illam. E contrarío vero impcenirentiam 
etiá culpabílem per voluntarium indirectum,qLuv .ib 
Auguft.in alio íeníu appellatur peccatum cótra Spi-
ritum fandum,non vocan á D. Thom. Ipeciale pec-
catum,fed circunftantiam aliorum.^e hac vero cir-
cunftantianon traclauit ibi D.Thom. an cóferar no-, 
uam malitiam, necne : ñeque,fi addit malitiam , an 
illa lit fpecialis,feu in noua ípedemam haec nihil re-
ferebant ad rem,de qua ibi tradabat.Nos autem di-
cédum,crcdimus,addere fpccialé malitiam,quiaaddit 
voluntaria omiílionem fpeciali prxcepto repugnan-
tem,vt in fuperioribus deíinitum eft. Vt autem hoc 
nonappareat contrarium illimodo loquédi D. Tho-
i"nae,eft vlteriús confiderandum, quando vnum pec-
catumhabet plures circunftantias addentes malitías 
fpecie diuerfas , non vocari á D. Thomaplura pec-
S cata,fed vnum,quod ex obiedo eft vnius ípeciei:ha-
bettamé plures circunftantias. In hoc ergo íenfu in-
telligendum eft in praefenti,permanentiam in pecca-
to vfque ad mortem,enamíi peccaminofi íit,nün cf-
fe ipeciale peccatum,fed circunftantiam peccati, íc-
clufo formali propofito nó pdénitendi, quia videlicet 
non^per fe committitur, fed vt circunftanda alterius 
peccati, quamuis, fuppoíita circunftantia remporis 
necefTarij ad pecnitendum, illi addat fpecialcm ma-
litiam. 
Vnde etiam fit,hanc malitiam non eíTe fpecie di- n . 
uerfam ab ea,quae elt in propoíito nó pa:nitendi,quia Corollatíu 
voluntarium diredum vel indiredum no variar ípe- Primum' 
cié peccati(vtex i.iík 1. íuppono ) íi in obiedo ¿¿ra-
tione malitiae íit fufficiens cóuenientia, vt eft in prae-
_ ícnd, ñeque etiam repugnar maliriam eiufdem ípe-
ciei in vno peccato direda volúntate commiílo eíTe 
pnmariam,in alio eíle accidenrariam.Kuríus hinc fir, Corollariú 
impcenirentiam, quae dicitur eíTe peccatum contra fecundon». 
Spiritum fandum fpeciali modo, & illam, quae d i -
citur eíTe circunftantia moralis peccati, non differre 
ípecie quoad malitiam moralem,fed íolúm in modo 
&perfedionevoluntaiij,ratione cuius includit con-
temptu bonitatis,propter materiam in qua talis vo-
luntas veríatiir,nam per cam diredé abiieit médium 
neceíTarium adfandiíicationcm, qux Spirituifando 
appropriarur. Tándem intelligitur non repugnare Coroüarm 
quód de pcenitentia fitdatum fpecialeprarceptum, & tertium. 
quód nihilominús impeenitentia peccaminofa ,faepe 
íit circunftanda alterius peccati in fenfu explicato: 
nam edam circunftantia addens ípecialem malitiam, 
requirit fpeciale praeceptum:íadíque eft , quód pro-
D poíitum no poenitendi íit quaíi per fe fpeciale pecca-
tum,nam hoc edam exigit ipeciale pneceptum. Eó ' 
vel maximé,quód etiam ipfa omiílio poenitentia:,fub 
aliaconíideratione, & loquendiratione, díci poteft 
ipeciale peccatum, vel precisé confiderando illam 
in ratione omiílionis,veI confiderando in peccato id, 
quod eft formale,fcilicet malitiam. 
Ñeque contra hanc vldmam interpretationcm 6c i j . 
dodrinam haber vim ratio íuperiús rada : flilíum eft Soluuntar 
gnim, circunftantiam permanendi in peccato, co alia:i 
etiam tempore pro quo eius poenitcntia praxipítur, nes' 
eíle circunftantiam gencralcm: quia nó eft per íé nec 
neceíTario coniunda cum omni peccato , vt per fe 
coriítar. Imó,loquendo de peccato aduali , refpedu 
cuius confiderantur circunftantix generales vel ípe-
E ciales.haec neurro modo eft circunftantia eius, per fe 
loquendo , quia non concurrir eo tempore quo tale 
peccatum committitur : non enim pro eodem rcm-
pore,in quo homo peccar, tenetur eiufdem peccati 
poenitentiam agere:propria autem circunftontia pee-
cari adualis deber fimul eodem tempore oceurrere, 
alioqui non pofl'er eíTe accidens eius. Si vero fir fer-
mo de habituali peccato , fie permanentiain illo eft 
genérali 
ratio. 
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generaliccr quacdam conditio velaccidés eius:tamcn 
quód hace duret etia tempore prohibito, feu pro quo 
petnitentiapraecepta eft,hoc non eft generale/ed ac-
cidentarium omninó , 8c fpecialem dicens deordina-
tionem.Etideó, licét ralis circunftantia tantúm indi-
r edé volita f i t , dat fpecialem malitiam. Malé veró 
hmc infertur in cófirmatione proceífus in infinitum, 
quia impocniccntiaplurium peccacorumnon eft mul-
riplcx5íéd vna:&: ideó,licét aliquis quádo eft impoe-
nitens vnius peccati,vcrbi gratia,furti, fit etiam im-
poenitens ipfius peccati impeenitentia:, nó propterea 
multiplicatur peccatum, quia tantúm eft vna omiílio 
Obicft vnius adus prascepti.Dices, faltem impeenitentia de 
pluribuspeccatis grauior eft : ergo faltem cura pro-
Enodatur. portione infern poterit augmetum in infinitum? Re-
ípondetur,etiamfi in aliis peccatís fortaíle id verum 
fiv,in peccato impoenitentiee non habere locura illud 
augraentura refpedu íuiipfius, quia intrinlecé repu-
gnar habere pcenitentiam talis peccati illo eodem té-
pore, nara ellenrialis eius raalitia confitlit inomif-
fione poenitentia;. Et ideó non poteft ex illo eodem 
capiteaddi illigcauitas accidentalis. 
S e c m d í t p r 'mcífali dt f f icul tát t f a t i s p . 
Í4 A ^ c^y E cx ^s(vt a<^  diífieulratem pofteriorem 
-¿jLi-'efpondearaus)infertur pnmo,aliquando poílc 
contingere,vt aliejuis homo in vno tantúm peccato 
raotiamr fine ípeciali peccato impoenitentiac, nimi-
rum íi nec voluntatem diredam habucrit non poeni-
tendimeque ctiam indiredam,vt fi raorce pracuenia-
tur priús quam depoenitemia agenda cogitare poílit. 
Extra bunc veró caíum verum eft,neminem raen in 
peccaró mortali, quin peccatum impeenitentiae, leu 
malitiam ciasíquod perinde elt)priori peccato adiú-
gat,& propcer hoc etiam puniatur,iuxta illud Hier.8. 
Nul lm eft qui agat pcerntennam Juper peccato fuo , non 
jitnt confiifi i erubefeere ttefeterunt i tictreo cadent inter 
corntentcf, dicu Dommus: vt ibi exponit Hieronymus. 
Ñeque hoc eft vllura inconueniens,fed maxiraé con-
fentaneum diuinae inftitije. 
Secmidó Lnferturi-noií eíle neceírarium.vt pecca-
tum impeenitentia femper includat triplicera raali-
tiara, contra triplicera obligationem fupra declara-
tara- Koc fácilé patet, in pnmis quando hoc pecca-
tum fit per modum omiííionis abíque diredo pro-
poíito: quia illa o m i í l i o non eftpeccatum,nifi, pro eo 
tempore,pro quo vrget ptíecepcum poenitendi.Non 
eft antera neceíFe vt ülae tres obligadones feraper eo-
dem tempore concurrant : nam pro aliquo tempore 
obligare poteft ratio iuftitia;, pro quo fola ratio cha-
ritatis per fe,non obligaret: & tune oraillio illa habe-
bit tantúm ípecificam malitiam virtuti poenitentice 
í:onrrariam:contra charitatem autem Dei, vel fui fo-
lúm erit eo generali modo", quo caecerapeccata funr 
contra chantatera. At veró, fi contingat illas tres 
obligadones fimul & pro codera terapore concurre-
re, vt maxiraé videtur contingere in articulo raorcis, 
non ceníeo ineonueniens admitcere tuncirapcEni-
tentiam habere triplicera illara maliciara, nam mclu-
dit tres circunltantias diuerfarum rationura, tk con-
tra diuerla príecepta propria & fpecifica, & per íe ac 
figillatim obligantia. Atque hinc edara conuat quid 
dicendum fit quando irapoenitentia eft per propofi-
rura fórmale non poenitendi: nam inípiciendum eft 
pro quo tempore velit quis nó pceniterejnam fi illud 
tempus fit pro quo obligat fola ratio iuftitiíe , vt for-
tafií^ nunc eft tempus Quadragefima:, illa voluntas, 
tantúm habebit vnara fpeciera raalitiíe.Si veró tem-
pus illud eíTe pro quo concurrerent & vrgerent o m -
nes iliae obligadones, tune concedo voluntatem i i ^ 
A r t . m i . 
Hic i cm. 
Hieron. 
A lam habituram tres raalitias, ex quibus illa, quae eft 
contra iuftitiara,videtur magis propria, & intriníeca 
alias veró magis accidentaria: 8c cxtrmleae. 
Terdó colligitur , quid dicendum fit ad inconue- 11 
niens illatum de coraraillione cuiufeunque peccad 
mortalis, quód nirairura prarter raalitiara propriam 
habeat feraper tres raalidas contra tres alias obliga-
dones.Dicendura eft enira , quoad raalitiara iniufti-
tiac,feu iniuriae diuinae, verú eíle eara proprié acfor-
maliter includi in quolibet peccato raortali, vt apud 
me conuincitargumentura faCl:um,quia, fi lex iufti-
tiíE reípedu Dei obligat ad fatisfaciendum, íupponit 
iniuriara fadí 'm^rgo raulnó raagis obligarat vt non 
fieret:ha£c autem lex fpecialis eft,&eiuídem virtutis: 
ergo violado eius infert Ipecialera malitiam. Nec re-
fert quód hasc circunftantia generalis iit omnis pec-
cad raortalis, cjuia non eft generalis tanquám ill i ad-
^ dita,fed tanquám conftituens in eíle peccad raorta-
lis vt fie : nara obiedum creatum per íe non íufficit 
ad peccatum mortale.perficiendura.Denique hxc ca-
dera eft malitia aueríionis, á qua peccatum mortale 
habet fpecialem grauitatem fuara. Quoad malitiam 
veró contrariara chantad Dei, dicendúm eft, per fe 
loquendo ac regulariter, illam non elle in quolibet 
peccato mortali formaliter,& ípeciíicé diftindara á 
priori malitia iniurias diurna:, fed íolúra eíle genera-
lera circunftantiá inclufara in omni peccato. Sí veró 
contingeret hominem peccare morralitereo tempo-
re,quo aliunde ex fpeciali titulo, & obligatione cha-
ricatis Dei tenebatur Deú fuper omnia diligere, tune 
verum eft,peccatLi illud ex circunftantia temporis hac. 
bere ipecialera raalitiá contra chántate Dei: quia illa 
C circunftantia non eft generalis , fed valdé ípecialis,& 
habet propria ac fpecifica deforraitaté.Etita feruatur 
cadera proportio cura dodrina data de peccato im-
poenitentiac, vt facilé e x didis patet. 
Addo veró , eos, qui negant ípeciale praeceptum J7 
pcenitentiac ad iuftitiara pertmens,& adraittunt illud 
ex fola Dei charitate,fi conícquenter loquantur,con-
ceílúros eíTeJn quolibet peccato mortali includi ipe-
cialera raalitiara contra charitatem Dei, quia tune i l -
la malitia eífet, qua: primó conftituerer peccatum 
mortale:vt fic:& alia ratio fada de ratione iniuftitia:, 
tune haberet locura in chántate Dei,quía tune prima 
obligado ad Deum eífet ipfius charicads. Nunc an-
tera non ita eft:& ideó non eft fimiiis rado:quia,cúm 
D interuenit ípecialis obligado iuftitia:, charitas per íe 
&c iraraediaté non obligat ad non faciendara iniufti-
tiam, fed folúm tanquám generaliter , vel virrualitcr 
mouens alias virrutes: quanquám in aliquo ípeciali 
cafu&: terapore ipfa etiara inferat íuara ipecialera 
obligationem. 
Denique cadera proportione dicendura eft de 
malitia contra charitatem propriam : nara per fe lS' 
etiara, acregularirer non quodes horao raonaliret 
peccat, coraraittit ipecialera raalitiara contra chari-
tatem propriam, fed tantúm generali quadara ratio-
ne. At veró íl in illo fpecialirerapore pro quo obli-
gat hominem pra;ceptura chantatis propriac ad pro-
uidendum. anmne íuac, 8c cauendum pcricula.m 
arrerna: morris, ipfe de nouo mortalicer peccarer, 
^ ex circunftantia talis temporis haberet peccamm i l -
lud ipecialera maliriara ,^quiailla iara non eft genc-
ralis circunítantia, fed fpecialis, addens peculia-
rera raaliciam. Et ideo dixi fupra dupliciter pofie 
contrahi ipecialera raalitiara ex generali circunftan-
tia , feilicet , vel direda intentione agendo contra 
illam,vel eam violando in illo' ípeciali terapore , pro 
quo inducir propriam obligationem, quia iam tune 
non fumitur vt generalis; íed vt ípecialis circunftan-
tia : atque hoc modo dodrina data femper 8c in óm-
nibus 
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nibnscum cadem proporcione vera exirtir. A 
,9, Dices, cur rano chanraris piopria: non obligat 
Cbfc&io. hominem femper & pro femper (peciali obligatione, 
ve non íe occidat ípiritualiter, vel pdnergrana, íícuc 
, . obligat aliquando ad reparandam iliam ? Reípondc^-
Sojmcur. ^^.^ fempei: efthomini ícqué necclfarium 
eíFein grada, ñeque arqué periculoíbm cadere ab i l -
la. Vnde,íícuc ex vi charitacis proprise non obligacur 
homo,qui eftin peccaco, ad agendam ftacim pcem-
tentiam, & deíerendum illum ftatum , fed íblum 
quando vel excrema,vel grauis necefsicas ica vrgec,vt 
damnum fiac moralirer irreparabile:ita cciam ex hoc 
prarciío ciculo charitacis proprisnon inducir femper, 
Se omni cempore fpecialem obligacionem non pec-
candi,vel non amitcendi graciam,ica vt eo titulo in-
curracur fpecialis malicia^fedtuncfolüm, quando ra-
tio, & tempus fpecialis nccefsicacis oceurrit. 
i . 
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F í m m p w c e p í u m poenitentU naturale 
J i t j v e l p o j i t m t m . 
CER T V M eft, ac per fe notum, pneceptum hoc diuinum efle : nam antiquius eft omni humano, 
imó omnium hominum voluntares príEUenit, ipfum-
que etiam Adamum obligauit. Denique per nullam 
humanam poteftatem auferri, vel diípeníari poteft. 
Difficultas ergo eft,an íit diuinum naturale , an vero 
íít poíitiuum, Se ex libera Dei volúntate ortum. 
Quód enim prioris generis ílt, videtur probad, quia C 
ante legem feriptam nulla fuerunt príecepta diuina 
pofitiua, propter c^ uod tempus illud dicicur fuiíTe le-
gis naturae,in quo tempore etiam hoc extitit pr^ce-
ptum. Item quia prajeepta iuftitixJ& charitatis natu-
ralia funt proportionaté^d eft,príEccpta iuftitííe mo-
ralis5&; humana?,&: amiciti^; etiam, feu beneuolenti? 
connaturalishomini, vtí ic, connaturales funt etiam 
rc^cífcu humanas naturae per fe,ac núdé fumptae: 
praecepta aute'm iuftitiae, ac charitatis mfufac,ac diui-
iia: connaturalia funt homini, vt eleuatio per gra-
tiam ad ñnem fupernaturalem. PríEceptum auten> 
hocpoenitentiae per fe , ac primario eít prseceptum 
cuiufdam inílitise infufe , quas natura fuá obligat ad 
refarciendaminiuriam Deo fadramreíl: ergo prcece-
ptum illl connatural'e. Idemque argumencum cum D 
proporcione fieri poteft de charitate. Atque eadem 
ratíone,etiamíí homo fuiíTet conditus in puris natu-
ralibus, 6c in eo ftatu peccaret mortalicer, obligare-
tur,per fe loquendojad fe conuertendum in Deum, 
cique íatisfaciendum, vt poftet: tune autem pr^ece-
ptum illud non. eíTe politiuum diuinum, quia ille 
llatus in puris naturalibus non requirit h?c pr^cepta^ 
fuiíret ergo illud prasceptum naturale : ergo cadem 
ratione in ftatu & ordine gratis pra:ceptum poeni-
tentiíE fupernaturalis eft connaturale ipíi gratis , feu 
homini,vt illuftrato per fidem. Fauetque huic partí 
D .Thq m. fupra quas ft, 8 4 . art. 7 .ad primum, q uacenus 
ait, de ture naturali effe , quod alíqttü poeniteai de malis, 
qH$fecit.Etm eodem fenfu, q.8(í. art. 6. ad vítimum, ^ 
dicit facraraentum pcEnitencis aliquo modo fuiíTe in 
lege veteri, quatenus poenitentia, quíE de iure natu-
rali eíl:,aliquam determinationem habuit in ea lege, 
prouripfe edam dixeratin qusft.S^art. y. ad i . vbi 
Caieranus eciam hoc fentit, &: Soto dift.14. quasft. 1. 
articul. 7. & Canoreleítion .de Poenit. part. 5. Alij 
etiam Scholaftici italoquütur, vt Aleníis 4.p.qusft, 
iS.mcrabro z.artic.3.§.i .Bonauentura in 4. dift. 17. 
2. part. arücul^.qusft . i .Richardusardci.qusftioni 
3. Miii0r .qusft.5j. Marfil, in 4. qusft. 11. actic. 1. & . 
«Suarez Tom. 4 . \ 
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qusft. iS. Idem tenet Vega libr. 15. in Tridcntinum, Ví8*-
c í o . 6 : lacobus Latomus in art.?.contra Luthcrum. i;coi>' La 
• ; r - i - 1 TOM-Contraria vero pars, ícihcer prscepeum hoc elle ¿ 
poíiciuum, fuadecur primó ,.quia prxccpca nacuralia Opimo affii 
in prsceptis Decalogi contincntur,vel formaliter,vel pMM.eflede 
virtute: hoc autem prscepeum pcenitendi in muHó*^6 P0 Ul* 
in pracceptorum Decalogi condnecur formalicer, ve 
per íe conftat: ñeque etiam poteft per euidentem 
confequendam ex aliquo iliorum colligi, vt virtute 
in eis contineri dicatur:crgo. Secundó , prscepta 
naturaliaimmutabilia funt,vel filtem fccundiim 01-
dinariam legem , Se prouidentiam Dei non mutan-
tur,feu auferuntur:fedhoc prsceptum poenitentis 
mutabile eft : potuit enim Deus non exígere ab ho-
minibus formalem poenitentiam peccatorum , fed 
fola diledione contentus eíTe : potuit etiam per fola 
attritionemeos iuftificare,n5 prscipiendo contritio-
nem. lam etiam in lege gratis faíta eft mutatio in 
hoc prscepto : nime enim non obligat fimpliciter 
jprsceptum contdtionis, íícut antea obligabatmam 
ü quis per attritionem cum ficramento iuftificatus 
íít, iam non tenetur ad contritionem : in quo non 
cum vno vel altero homine difpenfatum eft , fed 
generali & ordinaria lege pro ómnibus hominibus 
huius temporis id ftabilitum eft:ergo fignum cft,hoc 
prsceptum non fuiíTe abfoluté de lege naturs. Tán-
dem, vel lex naturalis obligat ad aóhim pcenitencis 
propternacuralem reditudinem humans volunta-
tis:& hoc non, quia ad hoc fufficeret ceífatio á pee -
cando, &; nona vita, íeu propoíítum deinceps rede 
operandirnam íicut bonus habitus excludit prauum, 
ita boniadus fuíííciuntad exeludendam inordina-
tionem,qus relida fuit in volutate.Vel obligat pro-
pter fatisfaclendum Deo-,& hoc etiam non,quia nul-
la fatisfaóbio hominis etiam ex grada operantis eft 
squiualens, íed neceííe eft, vt ilíam Deus gratis ac-
ceptetjquodnonfacitjniíiperaliquam legem, qua 
fuam voluncatem declaratrergo fine aliqua lege po-
fitiua Dei non poteft intelligi obligado huius prsce-
pd. Atque ita opinacus eft Medina Codic. de Pceni- Mcdin. 
tentia,tra¿tatLi primo,qusft.i.art.i.poft médium. 
Inter has íententias mediam viam tenendam cen-
feo,qas fortaíle poteft efle earum conciliario. Aliud 3 
eft enim qusrere,an obligado fatisfaciendi Deo pro Teitia opi-
iniuria iliaca per peccacumjit ex intrinfeco naturali nioincer v-
iure:alÍLid veió,an modus iíatisfaíftiónis per forma-jra^uC mc: 
lem poenitentiam,& contritionemoriacur etiam ex **! ^.f*™ r , . , rcconciua-
íntnníeca reí natLira,ideoque ídem prsceptum natu- tio,vcra cc-
tale obligans ad fatisfaóHonem , obiiget eciam ad ta- fteur. 
lem fadsfaótionis modum , vel neccílariú fueiit hanc • 
determinationé elle ex peculiari infticucione diuina. 
Circa priorera parcem dicendum cenfeo , prsce- Praeceptum 
ptum fatisfaciendi Deo pro iniuriailíata per pecca- fatisfaciedi 
runv,naturale clfe, fatisficiendi, inquam , quantum Dco P1^  in-
homini poííibile eft,quia prscepta non dantur de re 111Uart1*rIí|ata 
bus impoílibilibus. Hanc conclufionem intendunt e(fei 
prscipué Auótores prioris fenrentis.Et cam non nc- C o n c l . 1, 
gat Medina, fed potiús exprelfe eam díftinguit, & 
concedit. Et íufficicncer probatur argiimenrís prims 
fententis.Quorum íinrima ratio á priori eft , quia 
omnis iuftida ad alcerum,feruarapropordone,intrin-
fecé& naturaliter obligat ad íatisfacílionem iniuris 
illats,quia obligat ad médium conílituendum in fuo 
obie¿to,id eft, ad squalitatem refarciendam , quam 
iniuriaabftLilerat.Dices,Hac ratione probaretur,etiá Obieft. 
in puris nacuralibu'? dad hoc naturale prsceptum, 
quia peccatum in illo ftatu etiam ellet iniuria Dei: 
confequens autem videtur falfum , quia fatísfadio 
Dei eft quidomninó fupernaturale,pcrtinens ad or-
dinem gratis. Reípondetur;, quantum eft vi pecca- Soluirun 
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ti candentobligationem oriri etiam in puris natura-
Íibus:an vero cune excufaretur homo propcer impo-
rentiamjvclad quid obligetur homo in cali ftatu ex 
v i ralis príeceprijConftabic ex dícendis. 
y. Círca pofteriorem parrem in prirnis exifl:imo,nul-
N u l l ú a^u l u m a6tum,qui poífit f icr i á peccatore etiam per au-
peccacoris xl|ium gratítT,cire ex fe,&c ex natura fuá íufficientem 
í f u a fuffi1 íatisfadbionem pro iniuria fada Deoper peccatum. 
cientcm di- Hanc aflercíoncm ponit exprefsé Medina, & Audo-
fpofitioncm res cítati in fecunda fentenda eam non negant, fed 
pro iniuria a|jj3 jocjs j|iam docentjVt latiüs oftendi, & probaui 
C o n d í ^ n^ Primo tomo 3-Part:e difputat. 4. &c ideó híc plura 
nonaddo. Atque hinc infero , quanuis iufticiadefe 
nata íít obligare ad condigna fatisfadionem ; tamen 
in prasfentí cafu vel no obligare hominem, vel (quod 
perinde eíl:)excufari hominem ab huiufmodi obliga-
tione propter impotentiam:ílcut ínter homines, qui 
alterum occidit, ex vi iuftitiíc obligaretur ad vitam 
reparandam {i poílet j tamen propter impotentiam 
non obligatur,feii excuíacur. 
^ Vlreriús vero dico,quanuis non poílic homo con-
Hominem digné fatisfacere i tamen excitatum & adiutum di-
gratia adiu- uina grada, poíTealiqualiter feu impeifedté , feu de 
tlimP0^5^congruo,vtvocant,fatisfacere, acjjroindsad huiuf-
fac^r^&ad mo^ fatisfaólioncm/uppoílta poííibilicate ,obligari 
ideeneri. ex lege connaturali ipfiinet graciae. Priorem paitem 
Concl.3. fuppono ex dictis in primo tomo , loco cirato. Et ex 
hac priori parte fcquitur mamfeftc poll:eriou(fuppo-
íica prima aíl'erdone)quia ex vi eiufdem legis iuílidse, 
[ua obligatLir homo ad condignam fatisfaóHonem, 
poceíl eam exhib'ji-c,obligacuL- etiam, íl non poffin 
integra'Ti,fakem cam,quam poflit, exhibcre, praeíer-
rim l l feruetur aliqua proportio in eodem genere íeu 
ordine rerum. Hoc addo , vt abftineam ab illa q n ^ -
íl:jone,an ceneatur quis fatiíFacere,velreíl:itLiere dam-
num in bonís fuperioris ordinis per bona inferioris 
ordinis, quando non poteft faceré per bona eiuíHem 
ordinis.Quarauis enim probabilefitetiam cune tcne-
Q u l alteri ^ hominem acl (átisfactendutn prout poteft. infamia 
damnum m , . . . .. r J 1 * 
tulit t e ñ e - verbi gratia , pecunus compeníando j multo tamen 
turi l lud re- certius eft daii hanc obligationem in bonis ciuídem 
farcirc in • ordiiiinis,edamí] inasqualis 6c infuííiciens futura íit. 
^ d ' ^ ^ ^^am Ütfamayitilicet non poísit integré in-
famiam tollere; íi tamen poteft minuete, vel efficere 
ne augeatur,tenctur id facere.Et qui alteri contume-
liam fecit, quanuis non poftit integré reparare hono-
rém;tenetur tamen quod in fe eft faceré ad exhiben-
da íigna honoris,quibus prior iniuria, prour fieri po-
tei'ic,reíarciatur.Etratioomnium eft,quia iuftitia,qii9 
obligat ad asqualitatem faciendam integré,íi poílíbi-
lis eft, coníequenter vel a fortiori obligat ad facien-
dam illam ex parte, feu inaequalitatem minuendo, 
quantum poílíbile eft. Sic igitur in príefend eadem 
proportione iudicandum eft de fatisfaótione Deaex-
hibendarnam homo peccando, quandam contume-
üam Deo intulic, contra eius honorem, & dignita-
cem vltimi linis:&quanuis non poffit condigné fa-
tisfaceré,poteft tamen per auxilium gradee ad Deum 
connerd,feque totum illi fubmittere,cumque v t v i -
rimum íínem, quantum poteft,honorare tquee íatis-
factio licét imperfeóta fit ex parte hominis, tamen 
ex parte ipíius Del mérito dici poteft efte in bonis e-
iufdem ordinis. Tenetur ergo homo ex naturali lege 
iuftitiae ad Deum illam exhibere. Er coníírraatur iu-
du6tione,feu exemplis non diífimihbus. Non enim 
poteft homo condignas Deo agere gradas p r o bene-
ficiis acceptis;debet tamen referre quas poteft. Item 
pon poteft tribuere Deo adoj:ationem,&: cultum có-
dignum tanta: maieftati-,tenetur tamen prour potue-
rit colere.Sic igitur dicendum eft in praefend de ñrif-
faólione pro peccato;eft enim hic quídam honor,feu 
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A cultus Deo debitas fpeciali quodam, & quodammo-
dó magis rigorofo titulo iuftitiae, ratione iniuriae i l -
lat£. 
j 4 n obligatio fatisfactendi Deo ex natura rei 
¡ i t determinata a d formalem a ó í u m 
c o n t ñ t i o n i s . 
AD H V C vero fupercft declarandum , an hxc 7 obligado fatisfaciédi Deo ex natura rei abfque 
alia ordinatione diuina fit determinata ad formalem 
adhim poenirentiíe/eu contritionis.Duos enim aótus 
in íuperioribus diftínximus. Vims eft voluntas fatif-
^ faciendi,qu3c eft velutí intendo feu aótus imperans: 
& de hoc adu manífeftum eft cadere íüb obligationé 
dióbe legis naturalis abfque alia ípeciali ordinadone 
diuina, íi in pradidla abftraótione & generalirate 
fumatur. Alius a6tus eft formalís deteftatio aólus pec-
cati per contritionem, qua; eft velutí adius impera-
tus, ipíaque íatisfaítionís exhibítio: & d e hoc aóhi 
ínquinrous,an l ex ipía iuft í t i íE, qu^ ex íe obligat ad 
íadsfadendum Deo, obliget etiam ad íatísfaciendum 
tali modo,feu pcrtalemaétum.Etad hoc dicendum 
eft vltímó,hunc quidem a¿tum ex fe & natura fuá ef- pceni^jj 
fe valdé proportionatum ad hanc fatisfadtíonem ex- ex diuina 
hibendam,abíbluté tamé no eífe íimplíciter necefTa- ordinacionc 
rium abfque ípeciali ordinatione diuina voluntatís, eíTcpropor-
deteiTmínátís talem fadsfadtionis modum. Prior pars ¿ t i j f a c i e n -
^ fepe tradita eft in fuperioribus, cúm oftenderemus dutn Deo. 
honeftatem, vtilitatem, & neceílítatem adtus pceni- 4. Concl . 
tentíae. Nam ílie aólus eft proportionatus ad íatísfa-
ciendum pro iniuria,qui ell etiam aptus ad obtinen-
dam veniam; fed nullus eft adrus apdorad veniam 
impctrandam,quám deteftatio & dolor de iniuria i l -
lata, máxime fi procedat ex vero aífeótu ad cum , qui 
iniuriam paíTus eft : eft igitur inaóbu contrítionis ex 
fe & ex natura fuá magna proportio ad hancíatísfa-
étionem exhibendam. Quod vero non íit abfoluta 
neceííitas fine Dei ordinatione (quod in altera p'ártc 
dicebamus) probant,vt opínor,fufficienter argumen-
ta fecundas fentendae:(S(: ex folutiombus argumenco-
rum pnbris opiníonís magis confirmabitur,& decla-
rabitur. Ac denique nullum eft pr ínc íp ium fimplici-
ter neceíTarium ex vi asquítatis iuftidas, etiam infuíae 
& fupernaturalis,ex quo neceíTaria confecutíonc ín-
ferri poífit, iuftitíam ipíam per fe obligare ad íatiC< 
faciendumper hunc a&um. 
Dicunt aíiqui, hunc a¿tum per fe &: vi íua expel- %, 
lere peccarum abfque alia acceptatione Dei,atqüeita Qu^orumdl 
ex fe toilere iníEquali tatem,& reparare ^qualitatem: rcfpoafio. 
acproptcreá iuftitiam ipfam,defeadillum obligare. ^ " " " ^ 
Sed híEC reíponfio Se falfum aíTumíc, vt in citato lo-
co primi tomi oftendi, & malé infertrquía, fi lile 
adus elfet fuíficíens ad íllum effed:um, etiam adus 
folius diledíonis per íc fuííicerer:ergo ex fola natu-
ra rei non poteft oriri obligatío ad formalem adum 
pa;nítentÍ£E,íeu contrítionis. Quando enim ex duo-
busadíbus alter fufticit ad ínregram fatisfadíonem 
faciendam,ncuter corum determinaré cadit fub prac-
ceptum íacisfacíendi, ñeque ambo fimul, fed vnus 
E vel alter arbitrio íacisfacientis. Atque hoc. a fortiori 
procedítin fadsfadione imperfeda : nam quando ía-
tisfadío eft ¿equalis, magis efte folet ex natura fuá de-
terminata ad vnum vel alium modum, quando vero 
eft de fe infuíficiens.modus fatisfadionis magis pe-
deré folet ex volúntate eius , cui fit fatisfadio, quia 
debet illa efte contentus. Cúm ergo ad hoc non co-
gatur ex vi fatisfadíonis,quia infufficiens eft , opor-
tet vt íít ex aliqua libera padione vel ordinatione.Ita 
• ergo eft in praefeliti: nam, cúm fatisfadio homi-
n h 
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nis ad Dcum ex fe fít infufficiens, nullus modas 
tisfaclionis eít de fe dererminacu^ canquam neccíla-
nus^fed quem Deus ipíe dererminar, ku quo vulc 
efle contenáis. 
f." Atque hinc fít, hoc pneceprum conrririonis in 
Corollanu. • n, • • r i i J 
particulari non ira elle naturale, vtexcludat omnem 
Dei determinationem , aut ordinationcm, í cd elle 
naturale formalitcr (vt fie dicam ) quoad rationcm 
íatisfciótionis : at vero matertaliter quoad talcm mo-
dum íatisfaótionis eíTe ex diuina ordinatione:vtrum-
que enim horum íatis conflrat ex di¿t ís , Non deerit 
forcalfe quifpiara, qui etiam circa talem modum ía-
tisfadlionis per contritionem, praeceptum ab in í l i -
tutione í eu ordinarione diftinguat, Se praeceptum 
dicat elle naturale, íuppofita ordmatione Dei , qua 
declarauit fe velle talem modum íatisfaótionis, & 
milla alia fore contentum.Harc enim duopoílunt in-
tclliei formaliter diuería. Aliud eft enim deíi[rnare 
hunc modum fatísfactioniSjVt vnicum íibí placitum; 
aliud vero obligare ad ilium exhibendum. Dicetur 
ergo illudprius penderé ex libera Dei vQluntate & 
determinatione:&: hanc íblam rcddi poile caufamjob 
quam nunc íit neceíllirius aótus formalis contritionis 
¿KEter adtüm amoris, & ncuter per fe fufficiat; fucta 
autem illa diuina determinatione , obligationem 
ílatim onri ex natura rei, ex ipfa lege- iuftitias. luxta 
quam cofíderationem dicitur etiam necefiitaté pras-
cepti in hoc particulari a¿ta oriri ex neceílitate me-
dij,& hanc fuiíle voluntariam Deoj illa vero fuppo-
íita neceílitatem pr^cepti eíTe omninó naturalem. 
' Hic modus dicendi probabilis eft,& fortaíTe efl: in-
tentus ab Auótoribus priods opinionis. Nibilomi-
nús tamen non videtur neceííarium h x c tam ferupu-
losé diílmguere, quia vix poteíl concipi, vt ha?c or-
dinatio, quas neceílitatem medij iñducat, aprícec-
pto praícindatur; vtlatiús infrá oftendam , tradan-
do de praccepto confeílionis. 
io Ad radones igitur priorís opinionis reípondetur, 
Satlsfit ra- vt hoc prarceptum á principio fuei^t in lege natura, 
tionibuspri íatis eííe quód íit praeceprum naturale modo cxpli-
mae opimo- catomec ratiOjaut lex naturalis iuílitias plus oílendit: 
nam lex iuftitiae non dat homini poteftatem íatis'fa-
ciendijfed vel íupponit illam, vel íl h x c deíit, íolüm 
potefl: prscipere eam farisfaí^ionera, quam alter ra-
rionabiliter exigir. Pedtur tamen in illis ratíombus, 
quomodopotuerit in lege natura lex ipía iuftitiíc ad 
Deum obligare determinaré ad hunc aclum, cúm in 
illoftatupííllafuerit determinado faóta ex peculiar! 
A n inlege inftituti^ne pofitiua.Reípódetur etiam tune factam 
natura fue- eíTe determinationem illam á Deo : nam ficut Dcus 
rit fada e- reue|au¿t a|ja acj f^lutem neceílariadta etiam re-
tcrminano , . , r , _ \ 3 . . 
pcenitcnciíc ueiauit hanc luam voiuntatemJ& determinationem, 
cxinftitutio qux ad polleros per tradidonem manauit. Atque ita 
ne poíiciua. illaveritas, quamChdííus praedicauit. T^ifipoemten-
ttam egerittr!,omnes/imul üertbuü,í principio fuit inti-
mata AdcE,remperque fuit á fidelibus credita: íicur 
enim femper fuit Deus propofitus fidelibus,vt iufti-
íicaror,& remiíTor peccatorumuta etiam fuit propo-
íitus modus & vía iuftificationis per pcemtentiam: 
Se inde fuit cognitio huius veritatis per continuam 
traditionem á patribusad filioSjVÍquead tempus le-
gis feriptae, conferuata. In qua, inter alia praccepta 
moralia, hoc fcepe traditum fuit, vt conftat ex fupra 
adduótis cum ageremus de neceílitate medij poeni-
tentiae. Imó & per cacremonialia prscepta aliquam 
determinationem accepit,quanmm ad modum poe-
nitentis,exterioris,&: íignificationem interioris pce-
nitentias.Et hoc eíl quod intendit D.Thomas in loéis 
xi. addudds. 
Comunedi- Quod ergo communirerdicitur,intempore legis 
r naturas ante legem feriptam non fuiíTe data aliqua 
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Drus nullá 
£lu exponi-
tur-
A Ipecialía pnreepra poíitiua , nec detcnnmanoivm 
pra:ccptorum naturalium^ld hanc rcli¿hm elle hb-
mmum diípofitioni. Hoc,imjuam,ii"!tcl]igendum eft 
prxcipué de aclibus externis, & quoad particulares 
cacremomas lacnhciorum, ^ lacramentorum , vt in 
rupedori tomo latius dcclaraui. At vero quoad inre-
nores achis.quanuis non fuerint pr^ecepra polítiua, 
ícd connaturaliaipíis virtutibus hdci,l'pei, chantatis, 
poenitentiíjtScc.negad non potcll, qtífñ fueritaJiqua 
determinado talium actuüm, quoad materiam eo-
rum,vtpatetin (pe,qua: determinara fuit ad íperan-
dam aDeo iuftidam , remifiionem peccatorum, &: 
pr^mium bonorum operumrqua; fpes íüpponir ali-
quam promiflionem & ordinationcm Dei ex libera 
" eius volúntate pendentem. Sic ergo pa-nirentia, <?c 
eius obligatio íupponit ordinationcm Dei exit;ends 
fadsfadtionem pro peccato per pomitentiam , Se non 
promittentis alirer remiílionem eius. 
Sed quid,íi ííngamus Deum nullam determinatio-
nem adhibere huic fatisfadtioni pro peccato, ñeque 
promíttere remiílionem eius propter posnítentiam, V 
1 >• n i- • 1 i r 1 deternuna-
vel propterahos aótus,ñeque ahquid de toro hoc ne- rroncnindhi 
godohominibus reuelarc,niíi hoc folum , quód ipfe bcicr, icd 
peccatis offenditur : Sí ideó illa grauiífimé punir, tantúm dc-
quamuis non deneget auxilium peccatoribus,vt con- ^^Jg"^0 
uertantur,^ vitam mutent, fibi nihilominüs intcgiú 
relinquens eis remittere, vel non remittere peccatu 
pro fLioarbitrio ^nunquidin co cafu teneretur ho-
mo pcenitentiam agere,ctiamíi n ó cíTct certus de fru-
^ ¿tu eius quoad remiílionem peccad? Videtur enim 
adhuc, manere polle talem obligationem.Sicut ínter 
homines, qui alterum aftecit rali iniuria, vt non poí-
íit condigné pro ea íatisfacere, quanuis non íit certus 
alium acceptaturum íuam imperfe ¿lam íatisfíiódo-
nem,nihilominüs tenctur, quantum in íc c í l , faceré 
ad illam exhibendam,petendo veniam,vel alio íimilí 
modo.Ergo íimiliter reípedhi Dei rencrctur homo 
faceré quod in fe eft, ctiamíi non cíTct certus acce-
ptaturum D¿um ipíius pcenitentiam.Quód fi hoc ita 
eít.mcliús intclligitur hoc prazceptum clVc omninó 
naturale, inducens obligationem, eriamíi non prae-
cedat promiírio,íeu mftitutio Dei de pecnitcntia ac-
ceptanda, aut ípecialiter pollulanda. Rcípondco in 
pnmis,illam hyporhcfím efle pra'tcr ordinaria proui-
dentiam Dei in quoiibet ftaru Se l^ gt-"- Scmper enim 
fuir poc-nitentibus neceííaria firma ípes obtinendi vc-
nium,fi verom agantpoen¡tcntiam:cuius Ipci neccfla-
dum fundamentum eíl certa fides de venia peccato-
rum pra f^tanda veram pomitentir.m agcntíbíis: quas 
lides íupponit promiíliontm , feu determinationem 
diuiníE voluntatis hominibus patcfaóiam.Efi: ergo i l -
la hypotheíís prasrer ordinatam prouídendam pro 
quocunque ftatu etiam legis natura". Imó criam cít 
prster naturam talium aóluum íupcrnaturalium , Se 
praster i d , quod eíl máxime confentancum diuina! 
bonitati,vt l :re in citaioloco primi tomi dcclaraui. 
Nihilominüs tamen illa hypothefis vtilis cftadme- T u n e mane 
lius declarandum quo modo hoc prarceprum natura- retobligatio 
le fir.Et ideó illa admifla^icendú ccníeo,adhuc ma- ¿ ' ' g ^ 1 
nere obligationem diligcndi Deum luper omnia,quia omnÍ3 
h x c efl: máxime connaturalís Se homini, Se gratis,& dedi aliqud 
per fe conuenicns, etiam ícclufa neceílitate peccati. cum auxilio 
Efl itcm per íe neceíradaad diuinam amicitiam, Se S^"*' 
ad reóté inílituendas Se didgédas humanas aédones. 
Veriíímile etiam eíl;,futurá fuiíí'e tune obligationem 
faciendi aliquid ex parte hominis cum auxilio Dei, 
ad obdnendam reconciliationem cum Deo,<3c fatif-
faciendum illi proutpollet,vtprobabilitcr luadet ra--
dofa¿ta:&ptastereá quianon femper neceírada cft 
certítudo ¿fte<5tus, feu confecutionis finís, vt homo 
teneatur caufas applicare/eu media adhibercifed íiif-
S z ficic 
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ficitintcrdum probabilis fpes. Quo modo obligatur A tineantur. Quod redénotauit Cano d id . reled. de Cano 
«'tcauac. 
homo fcEpe ad petendum a Deo, eciamíi non fie cer-
Non tamen tus fe confequutuuum quod petit, Ergo idem poteíl: 
ad fórmale mtcíkgL in praedido cafu. Non cxiftimo camen tune 
S Ü i l " " futuram fuiíTe obligationem fpecialem exercédi for-
raalem adtum panitcnciae, qui eft concricio de dece-
ftatio peccatoramrqaia licéchomo cenerecur procu-
rare reconciliationem cum Dco,ad quam fpedtac ille 
primus actus virtuds pa;nitentiae,qui eft voluntas ex-
pellendi a feculpammihilofttinús non teneretur exi-
ílimarchunc adum dolendi de peccato elfe fibi ne-
ccíTarium adillum effedum, & poííet pmbabiliter 
oredere adum diledionis íibi fufficere. Item poíTec 
adiungere mftantem petitionem venias, &c propoíl-
tum melioris vitae:ergo nullum eft fufficiens princi-
Pcénit, p. 3. Sufficit enim vt ex principiis naturalíter 
notis colligatur,vel certé vt ad ipfamet principia per-
tineat. Sic enim pneceptum diledionis Deí^vel pro-
ximi,vt eft rpeciale,non cotinetur formaliter in líián-
datisDecalogi/ed eftpotiús principíum &c radix i l -
lorum. Alia vero funt pr^cepta magis particularia, 
qua: ex prxceptis Decalogi per confequentias dedil-
cuntur.Prsceptum ergo poenitendijfeu íatisfaciendi 
Deo pro peccato , radicaliter quidem continetur in 
precepto diledionis Dei i formaliter vero eft quas-
dam lex naturalis iuftitiaeiquíE reduci poteft ad prse-
ceptum colendi &: honorandi Deum. 
Girca fecundum argumentum Medina fupra con-
cedithoc príEceptum conrritionis non cíTe itanatu-
piiimvndepoíTetconcludi tune praeciía obligado ad ^ rale,quin diípenfabile íit.Veruntamen^icét res ipía 
illum adum,fed tantiim vtilitas3 vei congruitas. Ar-
que ita magis conftat hoc prasceptum contritionis.vc 
íic, quanuis naturale fit.non iníürgere doñee Deus 
deftinet illum adum , vt neceílarium ad eam íatisfa-
dionem,quam ipfe pro peccato poftulat. 
T j . Tándem ex his intelligitur , quid dicendum cíTet 
Qu,idin fta jn ^aI;u pai:CE naturae ( nam hoc etiam in argumentis 
tur^1^ Pr^ or^ s íententiíc noftulatur) cum ead.jm enim pro-
portione loquendum eft. Nam etiam tune teneretur 
homo de fe ad (atisfadionem pro peccato exhiben-
dam,prout poírer,& ad cxpcllendum á fe peccatum, 
fi aliqua via id aftequi poílet. Probabiie námque eft, 
quód in eo ftatu pertineret ad prouidentiam Dei,na-
quam docere íntendit,vera íit,modus tamen loquen-
di eft improprius. Obligado ergo fatisfaciendí Deo 
proinmriaillataeft naturalis, vtnon poílitin eam 
cadere diípenfatio magis quam in alia naturaliapras-
cepta, quia non habet minús intrinfecam honefta-
tera.Nihilominús tamen poteft Deus cédere íuri íuo, 
& remittere offeníam íjne vlla honíínis íatisfadio-
ne:& tune quidem ceíTabit obligado inhomine, non 
tamen propter difpenfationem, íéd propter mater-iae 
mutationem. Sicut ínter homines poteft vnus re-
mittere offeníam fine fatisfadionc alterius, in quo 
ftatim ceíTat obligatio, non quia alias diípenfec , fed 
quia materia fatisfadionis tollitur. Simili etiam, vel 
1 f. 
Soluiturfe-
cuiidum ar-
gunicuiura. 
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turcE ¿k; fragiliratihomiiiam accommodatam , ordi- raciliori modo poílet Deus nón dengnare contri-nare aliquera modumjqao poftet homo veniampec-
cati impetrare,hue per amorem naturale Dei,&: do-
lorem peccati illi pi oportionatum,ííue etiam per alios 
adus.Quamuis enim hoc genus prouidentiíe nopof-
fit habere locum fine aliqua liberalirarc & gratuito 
beneficio Dei:nihilominus non excedit fuauem Dei 
prouidentiam natura homims coníenraneam etiam 
pro illo ftatu. NeceíTarium tamen eíTet vt homini 
conftaret aliqua via de tali volúntate Se deteimina-
tione Dei:& tune fine dubio teneretur ex vi natura-
lis legis iuftitize ad eam íatisfadionemjVel difpofitio-
nem prjsftandam,quamDeus defignaret-.Et verifimi-
le eft.naturalem pcenitédam peccati aptiífimam fuif-
tionemadhanefatisfadionem, fedaliis adibus eíTe 
coatentus:& tune ceííaret etiam obligado contritio-
nis,non quidem propter diípeníationem,íed propter 
mutationem matejáxnam enim oftenfum eft príece-
pmm illud per fe ac nudé íumptum non obligare ad 
contritionem , fed folúm íuppofita determinadone 
diuina defignante talem adumadfuam fatisfadio-
nem.Et hocfortafte modo nune fada eft murado in 
neceífitate contritionis3vt poftea dicemusíhuiufmo-
di autem mutatio non repugnar naturali precepto, 
quia proprié non fit in ipío,íed in materia eius. 
Circa tertium argumentum in primis dicitiir,PcE-
nitentiam non folúm eíl'e neceílariam propter tollen-
fe futuram in illo ftatu ad hunc finem feu eífedum. D dam inordinationem auerfionis, quae eft reípedu 
Si tamen Deus fpecialiter illam non defignaret, nec 
de remillione peccati aliquid hominem docinífe^fed 
fohXm naturali difeurfui illum reliquiflet: non video 
vnde poífit fufficienrer colligi pro tali ftatu naturale 
prceceptum pcenitentiae formalis : quia etiam tune 
poííet exiftimari fuíficiens diledio, 3c pedtio ve-
nia, &:c. 
Argumenta fecundae opinionis procederé poírenc 
contra ea^uae diximus in primo pundo;& ideó illis 
fc-candí opi fidsfaciendum eft.Circaprimum ergo argumentum 
Vega lib.13.in Tridentinum, cap. zo. laborar vt hoc 
prasceptüm reuocet ad aliquod ex praeceptis Deca-
logi: & tándem dicit reduci ad quintum praceprum 
non occidendñquia, fi homo tenetur alios non occi-
dere,multó magis íeipfum:& fi renetur non fe occi-
dere corporaliter, multó magis fpiritualiter. Sed non 
placet,tum quia eft redudionimis remota & meca-
phorica : & eodem modo dici poífer, illo praecepto 
obligari hominem adnon peccandum mortaliter, ne 
fe fpiritualiter occidat. Tum etiam, quia hoc modo 
ñon explicaturhoc praeceptú, vt continens iuftitiam 
adDeumjfed charitatem ad feipfum.Vnde fimili mo-
do faciliüs reduci poífet ad idem , vei ad feptimum 
prreceptum Decalogi, quatenus continent iuftitiam 
ad alterum,ad quam fpcdat fatisfacere vnicuique pro 
„ . . offeníá illata. Veritas tamen cftmon oportere vt om-
tlú nía ípeciaiia praecepta legis natura: in Deca ogo con-
14. 
Satisíit ar 
gumentis 
monis. 
Solucio ad 
priraura. 
Rciicitur. 
Dei:fed etiam ad tollendam inordinatam conuerfio-
nemad creaturam,qu£E etiam manet per modum ha-
bitus, quandiu peccatumnon remittitur. Eft enim 
confiderandum,peccatum poífe relinquere in volún-
tate inordinationem naturalem quafi phyfieam, q u x 
confiftit,vel in priuatione habituum virtutum, vel in 
inclinatione habitus mali, vel alterius prauas diípofi-
tionis per peccatum acquifine: & hasc inordinario 
tolli poífet fine formali poenÍtentia,vt argumentum 
probar. Hoc tamc procedit ex hypotheíi,quód homo 
faciat adus bonos fufficientes ad comparandam vir-
cutem acquiíitam,vel toltenda prsdida impedimen-
ra, antequám deleátur peccatum. QUÍE fuppofitio 
aliunde habet difficultatem ,quia homo fine grada 
£ non poteft operari virtutem : fed haec difficultas ex-
trinfeca eft,poílccque homini dari tale auxilium fuf-
íiciens abfque remillione peccati ad iílos adus effi-
ciendos. Ac denique illa conditionalis vera eftjquód 
fi tales adus fiantjtollunt huiufmodi defedum,quia 
h x c inordinatio non pertinetad elle peccati,fed po-
teft tolli illo manente,& poteft manere illo ablato, vt 
per íe notum eft. Aliam ergo inordinationem mora-
lem relinquit peccatum in ordine ad creaturam, quá 
per peccatum mortale plus homo dilexit,quam Deu: 
& híec non poteft tolli nifi per poenitendam.ficut ñe-
que ipfum peccatnm,quia peccati macula vtramqud 
inordinationem ínuoluit,conuerfionis,& auerfionis, 
& iniu 
ib. 
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Palud. 
D.Tho. 
& injuriaDeo fada vcramque etiam inuoIuit,(?c i d e ó 
neutra illarum toilitur mil per paeni tent iam, íeu c ó -
tritionem. N i h i l o m i n ú s ramen f i temur, argumen-
tum il lad r e d é probare hane neceifitatem poeniten-
tiíE vel contririonis in particulari , non po í l e colligi 
ex fola rei natura , fed fuppoí i ta fo lúm diurna deter-
minationejVt declaratum eft. 
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F t r u m praceptum poeni tentUfemel tAntum 
i n vita. oUiget. 
O T E s T haíc quaftio intelligi circa ea-
d e m , vel circa diuería peccata. E t prior 
fenfuseft formalis, atque intentusmec in 
pofteriori eft aliqua difficultas.Nam ccr -
tum eft,quoties homo poft contritionem priorú pec-
catorum iterum peccar,iterum obligari ad poeniten-
riam : í ícut quoties furatur, tenetur reftiruere, quia 
fit fimilis inaequalitas, ex qua cojnfiirgit obligatio iu-
ftitiae. A d hoc enim fupponi ínus pcenitentiam hoc 
modo eíTe iterabilem, femperque poí fe habere eun-
dem e í F e d u m , q u o d fuprá demonftratum eft. S o l ú r a 
poíTet quis dicere eífc liberum homini, quanuis pee-
cata multipIicet,eorum poenitentiam difFerre, vt de 
ó m n i b u s vnam contrit ionem, & fatisfadionem ex-
hibeat i n í i n e vit2;atque hoc modo femel tantú obli-
gari ad contritionem etiam circa diuería peccata. Sed 
de hoc poftea videbimus,an í c i l i ce t f í t licita homini 
tanta diladortamen illa poíI ta , iam tune multa pecca-
ta accipiuntur per modum vnius integri deb i t i , & 
non per modum p l u r í u m , pro quibus figillatim fa-
tisfaeiendum fit. 
A n circa eadempeccata posni ientUfemel 
tantum ohliget i n v i t a . 
RATIO ergo dubitandi eíTe poteft, quia homo per poenitentiam í é m e l e x h i b i t a m non fatisfacit 
condignc:ergo adhuc manet in illo obligatio ampl iüs 
ía t i s fac iendive l pGenitendi.lfcm,quiaratione cuiuf-
cunque peccati mortalis tenetur homo ad contritio-
nem eliciendam:c6tingit autem hominem poft m u l -
ta peccata mortalia vnam de ó m n i b u s habere contri-
tionemrergo non eft verifimile per illam femel exhi-
bitam fatisfacere huic praecepto:Tenetur ergo ía l t em 
toties contritionem elicere, quoties mortaliter pec-
cauit. T á n d e m , fi aliqua eftct ratio ob quam femel 
r a n t ú m obligat hoc pra£ceptú,maximé quia per con-
tritionem í é m e l h a b i t a m peccatum remittitur, & de 
peccato femel remiflio non tenetur homo a m p i i ú s 
conterñat hoc pofterius falfum eft, quia í k p e tenc-
mur de peccaro remi í fo cotritionem habere, vt fuprá 
diximus de peccato remi í fo per folum amorem abíq; 
formali pcEnitentia:& inlege gratis , qjjamuis pecca-
tum fit remil lum per í acramentum confe í l i on i s cum 
fola atrritione,adhuc tenetur homoad contritionem 
h a b e n d a m : q u i a , c ú m praceptum contririonis fit n a -
turale,& ad perfedionem interna; iuftiticT pertineat, 
non eft verifimile fuilfe fublatum in lege gratííeifuif-
íet autem fublatum,fi non obligaret ía l tem poft con-
f e í í í o n e m . 
I n h a c r e f u i t opinio Theo logorum antiquorum 
dicentium hoc prsceprum fxp iús obligare, quories 
feilicer peccata p r a d i c é memoria; oceurrunt, etiam 
p o f t q u á m remiífa funr.Ira renet Alex. A len í . 4. p. q. 
(38.membr.z.alias q.i7,membr.2..arr. 1, §. 1. Bonau. 
in 4.d. i6.art .5.q. i .Rich.d. i4.ar.5) .q. i .& ibi Gabr . q. 
j .ar t . j .óc Palud.d.17.q. 1 .art.3.vbi id infinuat D . T h . 
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A q.5.art.i.quarft.4. Q u i tamen non fimpliciter loqui-
tur, í ed ftatim addir, FnopHc f i occurtAtarticHlm mor-
tüyveléiha necejJuui.Eznácm opimonem tenet Sy lu . Sylueft. 
v e r b . C o w r m o . q . z . V í g u e r . i n S u m m a , c . i ( í . § .4 .verf . Vigucr. 
n.Citanturque in huius fentenria: tauorem nonnulli 
antiqui D o d o r c s dicenres, poenitentiam inhaevi ta 
deberé elle perpetuam , D e u m q u e l icét hominem 
a culpafoluat, obligare illum ad perpetuam peccati 
deteftationem,vtab Hug.de S .Vid .mf inuatur l ib.z . Hugo ¿c 
. deSacramentis , p . i4 .c . i . ¿5»:Ifidor.lib.i.dc S u m m o s. V i a . 
b o n o , ¡ & A u g j i b . de vera &: faif.pcenit. c i ^ . A quo Illdor-
ratio huius neccií itatis mfinuatur ex jllis verbis loan^ AaSuft' 
8. vbi Chriftus ad adulteran! d ix i t , V a d e dr Ampltus Ioan ^ 
tant nolipeccare.lnqmhm expendiz Aiiguftmus non 
B dixilfe D o m i n u m , M pecces, fed, nec voluntM peccan-
di in teoriatti^Et liibdi^Qyod c¡ho modo feruabitur, mji 
dolor continué inpoenitentia cuJiodtAíur ? H o c enim i n -
telligi non poteft de continuitate phvficarergo deber, 
intelligi de morali propornonata materia:, & r e i , de 
q u a a g i m u s . H í e c autem eíTe videtur, vt quoties h o -
mo p r a d i c é de peccatis cogitat, ea deteftetui: quia 
neceíTe eft, tune habere aliquem a d u m voluntatis 
circa illa peccata:alioqui ( a i t G a b . ) videretur homo 
illa parui p e n d e r é , ve l in ea tacité confentire , aut fe 
exponere periculo confentiendi. V t ergo eorum c ó -
placenriam o m n i n ó non admittat, tenetur talium 
peccatorum contritionem habere.Et hoc eífe videtur 
quod Auguftinus dixit, G}mdquo modo Jeruabitur, fei-
licet, vt voluntas peccandi non oriatur, nifi dokr con-
^ time in poenitentim cufiodiatur? 
Hace ramen opinio propr ié & in rigore intel lcd^, 
vtfonat, vera non eft. Vndeaduer tendumef texDi Dcilla iudi 
T h o m a f u p r á , poi l peccata remi í la duobus rnodi? ciumfertur. 
po í f e intelligi poenitentiam eífe perpetuam: vno rno-^ 
do negat iué : quia talis poenitentianec d i íp l i cere ,nec Pceniccntia 
r e t r á d a r i deber: &:ideó cenfetur p e r p e t u ó manere, PfrPctU3 du 
vel 111 nabitu,vel í c e u n d u m moralcm rationem-qua- ua&negaci. 
tenus homo cenfetur moraliter manere in ea volun- ua. 
tate,quam femel habuit,& nunquam rerradauit. A -
lio modo dici poteft posnitentia perpetua p o f i n u é & Pocnitentia 
adualiter-.quia videlicet femper tenetur homo adus f/Jjpcr^a-
contritionis habere congruis temporibus de cifdem bcnda.exne 
peccatis.Priori modo ver i í l lmé dicitur, poenitentiam gatiuoprr-
debere eíl'e perpetuam ex vi praccepti c ius , non qui- ccPto« 
d é affirmatiui.fed negatiui. Q u o d dupliccm obliga-
^ tionem inducit: vna eft, vt nunquam diípliccat po.'-
nitentia , íeu contritio priiis habita: eft enim talis di-
ípl icent ia intrinfecc mala , & huic virturi fpecialuer 
repugnans , e ó q u ó d fit quidam contemptus ipfuii. 
' poenitentia:, & virtualis complaccntia in iniuria De i . 
A l i a obligatio eft n u n q u á m complaccndi iterum in 
peccatis,qua: femel d i íp l icuére , feu vt nunquá homo 
í imi l ia venir: nam hoc repugnar propofito non pec-
candi de ca:tero,quod in contritione includitur. V n -
d e , fi illa complaccntia in peccato priiis de t t í l a to 
haberctur de i l l o , quatenus eft iniuria Dei,elfer for-
mal i í f imé contraria p o e n i t e n t i í E ^ ípeciale peccatum 
illi p r o x i m é repugnans: fi autem habcatunlla com-
placcntia vel voluntas peccati ( de quo prius eft poe-
nitentia a d a ) folú fub fpecifica ratione eius , feilicet, 
vt eft adulterium,vel furrum,fic pra:ceptum negati-
^ uum non habendi talé a d u femper í p e d a t ad ípecia-
lem v ir tu té , cu i tale peccatú contrarium eft.generali-
ter autem etiam fpedat ad virtutem poenitétiae, qua-
tenus prohiber o m n é iniuria De i . Atque hoc feníu lo-
cuti funt antiqui Patres de perpetuirate peenitenria:: y< 
quauis etiá figniticét aliud,quod infrá explicabimus. Pceniccntia 
Pofteriori auté modo nece í fe non eft, pomitet íara Poíl"ua nó 
perpetuam elle in eo fenfu,vt n e c e í f a n u m fit quoties *cmPcrliabc 
peccata recogitanuir, c i rcaj i l la^ormaíem a d u m poc- peccat;a reco 
nirent i» ,aut difpliccntiae excrcere : nullum enim rale gitantut. 
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cxtat praeceptum affirmatiuum pcEnicentize , vt r e d é A luntatem ab omni a d u circa o b i e d u m í i b i propofi-
fcnfit D . T h o . r u p r á q . 8 4 . a . 8 . & y.Sc ibi etiam anno-
tauimus, & C a i e t . ibicl.& i . tQm.Opufc . t rad . i j .q . i . 
MedmaCodice de PcEnit .q.í.dub.i. Soto d.i4.ar.5?. 
& d . i y . q a . a r . í j . N a u . i n Sum. c.i .n.21. & alij f e d í o -
ne fequenti citandi. Ratio vero eft, quia nullum eft 
j )r inc ip ium, ex quo ralis obligado vel prasceptum 
lufficienter colligitur:vnde , cum grauiffimum onus 
imponat hominibus,non eft fine fundamento aíTeré-
dum.'AíTumptum declaraturmam, quod hoc praece-
p r ú m non fic;pofitiuum,omnes pro comperto habét : 
quiahumanum efte n o n p o t e f t , c ú m agamus de obl i -
gatrone per fe ad a d u m mere interioremmec diuiní í 
e f t , c ú m nec ícr iptum fit,neqiie fpeciali rraditione re-
ceptum. Q u o d vero nec naturale fit, patebit faci lé 
tum:ergo neceíTe eft,aut velle contritionem, & c ó -
fequenter exercere illam,nam qui vuk faceré aliquid 
& poteft,ftatim facinaut nolle adualitet c o n t e n , & 
hoc non íit fine aliquo peccato faltem veniali:quia l i -
c é t in obiedo non fit neceíficas, fed indi í ícrent ia: ta-
men illa nohtio eft adus otiofus, c ú m non poíf i t h a -
bere honeftum finem. 
Verunramen ñ e q u e hanc nece í l í ta tem inuenio eli-
ciendi contritionem pro eo rempore. P r i m ó quia Re¡ici*cui- & 
non eft phyf i cé ,nec forré moraliter i m p o í l i b i l e nu l - vera folimo 
lum a d u m voluntatis habere circa ob iedum fie re-
cogitatum: nihil enim eft, quod neceí f i tet volunta-
tem ad exercitium alicuius a ó l u s . S e c u n d ó , quia po-
teft voluntas tune habere fimplicem complacentiam 
erad icur. 
foluendo fundamentum contraría f e n t e n t i a e . D i r e d é g inhoneftare, &: pulchritudine c o n t r í t i o n i s , tk non 
1' ... 
vero íta oftenditur : quia vel haec'obligatio eft per fe 
ed ip íam r e c o g i t a t í o n e m peccatorum dolorofam, vt 
fie d í c a m : & hoc non,vt in fequenti p u n d o oftendá: 
vel eft f o lúm quafi per accidens, ob recog i ta t tónera 
peccatorumjqu? fupponitur.Quo fenfu videntüi: lo-
q ü í citati D o d o r e s . E t hoc etiam dici n ó poteftrquia 
fola recogitatio peccati ñ o n habet vnde índucat hac 
pofitiuam obligationem eliciendi nouUm dolorem 
calis!peccati.Nam,vel h ? c obligado eftet puréjac per 
fe f o l ú m propter a d u m poenitentÍ£e:& hoc non,quia 
n o n tenetur homo quoties de aliquo obiedo cogi-
tat,habere in v o l ú n t a t e a d u m illi obiedo projpordo-
natum, fed poteft vel nullum habere, vel folum ha-
bere voluntacem cogitandi de tali obiedo , vt quan-
do homo cogitat de D e o , non ftadm tenetur i l lum 
I íuper omnia amare, ex v i folius cogitationis,vel fi de 
• béat i tud ine cogitat,non ftatim tenetur elicere a d u m 
defiderij , vel fpei illius. Quas enim í ing i poteft ratio 
huius obl ígat ionis per í e , & ex vi folius cogitationis? 
V e l illa obligado eft quafi per accidens,quatenus illa 
deteftatio neceíTaria videtur ad virada noua aliquod 
p e c c a t ú per contemptum poenitcntiae, aut coplacen-
nam peccati recogitati , & hoc etiam moraliter l o -
quendo ac regulariter non ita eftitum quia femper 
fuppetit aliud remedium,vel d iuertédi cogitationem 
ad alia ob ieda honefta,in quo nullus eft contemptus 
pccnitentis:,fed f o l ú m quaedam negado fea í i m p l e x 
non vfus illius, & poriús eft ille quidam contemptus 
ralis peccat i , & interdum folet efte hoc remedium 
contra rcntationes,vt& peccatum ipf i im, Scqu i ad 
illudexcitati parui pendi videapur:vel etiam eft fuf-
ficiens remedium habere fimplicem voluntatem p o -
Jendi committere peccatum ulud, quod recogitatUr, 
qui adus non eft propria poenitentia, fed eíTe poteft 
adus caftitatisjvel iuftitisE,iuxta materiam peccati re-
cogitati. T u m proptereá :qu ia , etiamfi neutrum h o -
rum fiat, faci lé fieri poteft , vt nul lam fit periculum 
noui confeníus fk complacentiae in tali peccato, vt fi 
homo fe fentiat conftantcm in propofito n o n p e c -
c a n d i , periculum etiam contemptus, moraliter lo -
qLiendo,nullum e f t , cúm facilé poífit poenitentia non 
exerceri h í c &:nanc,non quia contemnatur,fed quia 
habere eíf icacem volidonem exercendi illam. T e r -
t ió ,qu ia poteft tune homo velle applicare i n r e l l e d ü 
adinrenQorem cogitationem turpitudinis peccato-
rum, vel alicuius reftitutionis,vel obligationis, qux 
ex. eis refultat, & ita diuerrere illum á cogitatione 
c o n t r i t i o n i s . Q u a r t ó , quia fimilimodo poteft ab íque 
peccato veniali, formaliter nolle nunc exercere a d u m 
contridonisiquia n e c e í f e n o n eft vtdefit finís honc-
ftus, vel quia oportet alteri rei magis neceirarias í n -
tendere5vel q u í a h o m o v u l t priora peccata o m n i n ó 
obliuioni tradere, i d e ó q u e etiam vult omnem cogi-
tationemjomnemque motum circa illa diuertere, 6¿ 
q ad alia applicare. 
Igitur per fe loquendo , ex cogitatione peccato-
r u m abfoluté non oritur neceífitas contr i t íon i s , fem-
. per tamen regulariter loquendo erit vt i l is , Se inter-
dum e í l e poíTet p e n c u l o í ú m íaspios cogitare de pec-
catis , fine vlla d i íp l i cent ia i l l o r ü , vel v o l ú n t a t e ca -
uend i i l l ar tantumquepo íTet eíTe hoc p e r i c u l ú í n a l i -
quo particulari ca íu ,v t oriretur ob l iga t ío ftatim exer-
cendi contritionem, vel motum aliquem peccato c o -
trarium fuí í ic ientem ad oceurrendum illi periculo: 
illa vero obligado non erit ex proprio praecepto af-
firmatiuo contr i t ionís , fed ex illo negatiuo,quod obli-
gat adnon committendum tale peccatum.Vnde non 
f o l ú m poteft conr íngere hoc periculum in recogita-
done peccati c o m m í í I i , f e d etiam cu iu í l ibe t n ú q u á m 
commíf l i :quanui s in peccato c o m m i f í b propter pree-
teritum experimentum deleáfcadonis eius,maior pof-
fit efte excitatio, & c o n í e q u e n t e r maius periculum 
ex recog í ta t íone eius. Sed hasc omnia per accidens 
funt ad prasceptum c o n t r í t i o n i s , de quo nunc a g í -
mus-. 
E x his ergo concludo, prasceptum poenitentiae ex 9 
fe femel t a n t ú m obligare círca eadem peccata. P r o - Pra:ccptun> 
batur, quia vel hoc pracceptum confideratur quate- poenitendi 
ñus pertínere poteft ad c h a r í t a t e m D e i , v e l f u i , & .^T.01 tanc" 
u l r • • \ jn. • obligare cir 
noc modo latís impletur per vnum actum contri- c a e a d é p e c -
tíonisrná per i l l a ftatim homo recipitur ad diuinam cata, vera 
a m í c i t i a m , & líberatur á periculo astenias mortis:quia opinio. 
propter talía peccata, de qu íbus contritus eft, iam 
illam n o n í n c u r r e t : q u ó d íi iterum peccer, indigebit non proponitur, v t n e c e í f a r í a . l m ó fieri poteft,vt l i - E noua c o n t d t í o n e illius peccati quod commifit , non 
6. 
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cét peccata cogitentur, de poenitentia íp forum non 
oceurrat cogitatio, ñ e q u e etiam obligado applican-
di fe ad talem cogitationem. 
Dices ergo faltcm,fi cum cogitatione peccatorum 
oceurrat adualis cogitado de c o n t r í d o n e eorum, 
tune neceífarium erit contritionem exercere.Ad hoc 
C a n o in re led . de p o c n i t , p . 4 . c o n c c d í t in eo cafu ne-
ceíTarium eíTe-habere a d u m contr í t ionis faltem ad 
vitandum peccatum v e n í a l e , non tameri ex obliga-
tione intrínfeca prascepti poenítentiae, í ed ex aliís 
principiis extrinfecis. V n u m príncipium eft dífficil-
l imum,fc i l icet ,e íre ,ac feré impo í l ib i l e contincre vo-
v e r ó priorís , per fe loquendo, nifi quatenus contri-
t ío vnius peccati virtualíter eft contr i t ío omnium. 
S i vero prasceptum hoc confideretur, vt eft pro-
prium poenitentias feu iuftitias ad D e u m , fie etiam 
e x a d é compietur per vnum a d u m , poft quem fta-
dm decft propria materia illius obligationis, quas 
eft í a t i s f a d i o e x h í b e n d a D e o pro iniuria illata. H o c 
enim f a d u m eft per i l lum primum a d u m : ex vi an-
tera iuftidcE tantúm tenetur homo femel fatisfacerc 
aut reftituere. N e c refert q u ó d ía t i s fad io illa ex par-
te hominis non eft integra feu condigna: nam ralis 
eft > c^ualis á D e o o í fenfo c x i g í t u r , & ab ipfo ita ac-
cepta 
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ceptatur vt í impl ic i ter remittat iniuriam : Se i d e ó A 
pennde fe habet debitorjac íl in tegré rolui íI 'et .Quód 
vero ita fe gerat Deus cum homine veré pcenitente 
patet, tum quia n u m q u á m á p e c c a t o r e poi lulat , vt 
de eodem peccato íácpiús conteratur , fed í b l ú m 
q ü ó d ex toto corde conteratur, & conuertatur ad 
ip íumrtum etiamjquia alias n u n q u á m peccatum re-
mírteretur per vnam contridonem , nifiin voto a l -
terms vel alíarum, quod inauditum eft,& improba-
b i l e . T á n d e m p o t e í l confirman a fimilimam propter 
radones fimiles prasceptum confe í l i on i s femeltan-
t ú m obligat,per íe loquendo,de eifdem peccatis. 
D i u e i g í t u r pdmae radones dubitandi ex ra t íonc 
Solaqntur proxjn:i¿ [0lm3. {umm Quanuis enim noftra fa-
duse priores r. - , r r» 
rationes du nsr;ictio 4e íe condigna non í i t , D e u s tamen ace^ptat 
bicandi. illam , quoties per veram contridonem exhibetur, 
Se í implic i ter remittit ofFeníanijfiue vna fit,fiue m u í - ^ 
riplexaiullam enim in hoc diíFerentiam facitin iufti-
ficatione peccatons,fiue v n u m , í i u e plurapeccata re-
mittat , í e m p e r enim vna perfeó la contritione con-
tentus e f t . '&ideó ceí lat obligatio í t e r u m fatisfacien-
dijaut fe d i í p o n e n d i a d iu í l i t iam. 
- ,11* , I n tertia vero ratione dubitandi d ú o dubia petun-
Dubia dúo n . n i LI- i- J 
ciica tenia ^UÍ-I n m u m eí t ,an hoc pr^ceptum obliget aliquando 
racioné du^ poft i u í d f i c a d o n e m , & r e m i í í í o n e m peccati confe-
bi:andirefül cutam.Ex ratione enim fadta videtur fequi parsne-
uuntur. gaduarquia i n d i é t o cafu í e m p e r ceífat vera necef-
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Obligatio llta-s medij ad reconciliationem cum D e o , & ceííac 
contritionis etiam neceí l i tas íat isfaódonis ex obligatione iuftitiíe, 
non ceflat, quia remiíTo debito, tól l i tur h x c obligado. Atque ita 
a d u m *for ^nt 'unt : N&^t1^ ^ 8 ° ve , :° cenfeo,feclufa ínf t i tut tone ^ 
maiem eius facramend confe í I ion i s ,de quo í lat im dicetur, obli-
cóplcatur. gationem huius prascepti contritionis veré ac proprié 
non c e í r a r e , a u t t o l l i , d o n e c p e r aliquem a ó h í m f o r -
malem contritionis expleatur: quia hoc prasceptum 
non obligat (ex vi legis naturse) í o l u m fub hac con-
ditione , nifi aliunde iuftificatio &: r e m i í í i o peccati 
comparetur,fcd í implic i ter obligat ad habendam c ó -
tridonem de peccato, tanquam m é d i u m í impl ic i ter 
neceíTarium ad r e m i í l i o n e m peccati.Ec i d e ó non d i -
ximus hoc pra»ceptum obligare tantum quandiu r e -
m i í l í o peccati confecúta non eft, fed obligare tá tüm 
femel in vita circa eadem peccata. I n quo d ú o inclu-
d ü t u n vnum negatiuum,fcilicet non obligare facpiús, 
aliud afí irmatiuum , feilicet aliquando obligare: & 
vtrumque eft í ímpl ic i ter v e r u m , alioqui hoc pratec-
ptum non eífet de medio fimpliciter nece í í ar io . V n -
de,quando contingit hominem iuftificari per folum D 
amorem.non remittitur ei c u l p a , nií í fub onerc ha -
bendi contritionem, nec Deus acceptat illam fatisfa-
¿ b i o n e m , vt o m n i n ó Se abfolutc fuflicientem iuxta 
ordinationem fuam:fed í b l ú m acceptat illam vt con-
dnentem in voto contntionem,per quam veluti for-
maliter complenda eft::quandocunque autem remif-
í i o iniuriae3& acceptado fatisfadlionis hoc modo fit, 
o p t i m é poteft manere obligatio ad aliquid aliud fa-
ciendumnta v e r ó in praeícnti fieri,ex nece í l i tate fim-
pliciter formalis pesnitentias fufficienter colligimus. 
Mcdin. E f íta fenferunt MedinajVega, Se C o r d u b a locis c i -
C o f d ú b tat^s ^n fuPe,:]'01:ibus. E 
j t " H i n c v e r ó oritur fecunda d i íHcul tas , qu? in prae-
Secundum dicíba ratione poftulatur,fcilicet,an etiam in lege gra-
dubiura. dae poft obtentam iuftificationem per facramentum 
pcenitentias cum fola attritione, manear híec obliga-
tio habendi contritionem. Videtur enim ex diáris fe-
qui pars afí irmans:quia, l icét Deus pro tune accepta-
uerit illam difpofitionem , vt fufficientem ad d á d a m 
gratiam ob Chrift i meritaapplicata per facramentú , 
ramen de fado &. in re ipfa non fuir exhibirá fuffi-
ciens í a d s f a ¿ d o , q u a m homopoteft,& debet exhibe-
re ; erg© í e m p e r manet o b l i g a d o c o n p l e n d í i l lam 
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fadsfacHonem per veram contritionem. Etconf i r -
matunquia hoc per fe ípe¿l:at ad obfequium D e o 
debitum ratione in iur is faóls . 'pert inet etiam ad m.i-
iorem fanddtarem, & internam iullinam ipCim ho-
minis.-ergo, quanuis Chr i lh i s in ídtuer i t faciliorem 
quandam viam c o n í e q u e n d i gratiam (S: veniam pec-
cari per lacramenrum , non cft cur abftulerit aliam 
obligationem naturalem íntrinfecam,qua: non repu-
gnar cum il lopduilegio facramend , i m ó illud po-
táis iuuare poteft , vt homo iam iuftiíícatus per 
gratiam, me l iús impleat obligationem contritio-
nis. 
N i h i l o m i n ü s dicendum eft.per fe loquendo, non , J 
manere in lege noua obligationem hanc poft prcedi- Vera rclblu-
¿ tam iuftificationem. Ita ícnt iunt omnes, qui putantt'0' 
íacramentúpoenitenria; iuftificare cum fola attritione 
cognita:quai í i o p i n i o n é nunc vt veram fupponimus. 
Se ex illa inferimus a í f e r t i o n e m . P r i m ó , q u i a iam c ó -
tritio non eft m é d i u m necelfariummam, fi edet, de-
beret, per íe loquendo,in ipfa prima iuftificatione 
adhiberi,atque ita non hceret cum fola attritione co-
gnita ad íacramentum a c c e d e r é , fed femper conan-
dum eflet ad contritionem habendamddeoque talis 
obligatio pugnat cum illo priuilegio facramend. S e -
c u n d ó , quia facramentum non remittit peccatum 
attrito in voto futura: contritionis, alienum enim ef-
fet hoc á ícnfu Ece le f ia í ,& Conc i l iorum, qua* potius 
dicunt contridonem aliquando remittere peccarum 
in voto íacrament i ,non v e r ó é conrrario-.quia i n í a -
cramento fertur veluti vlt ima,& deüni t iua fententia 
illius canCx:Se i d e ó fimpliciter remittitur culpa abf-
que alio onere ampl iüs fatisfaciendi pro illa (aliud 
eft enim de poena temporali) Se i d e ó non eft vnde 
manear illa obligado. 
E t in hoc eft maena difterentia inter r e m i í l i o n e m ^ . J * ' . 
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peccati compararam per í o l u m amorem í ine vlla pee- jntcr reiai[_ 
niréntia formali , Se compararam per facramentum fioncpccca-
cum attritione : nam illa prior non eft di ípof i t io per " per amo-
fe fufficiens, nec formaliter continct fat i s fa¿l ionem re;& Pcr at" 
á Deo requifitam : & i d e ó per illam non fit remi í l i o cum facra. 
pi í i fub onere Se voto poenitentiíc : ha:c v e r ó eft d i - mentó, 
ípófirio Se quafi fatisfa¿lío per fe fufficiens ex infti-
tutione C h r i f t i , á quo fadla eft veluti commutatio 
qi i íedam nece í í i tads contritionis in nece í l i ta tem c ó -
fc í l ionis cum ó m n i b u s ad i l íam requifitis: Se i d e ó i l -
lam abfoluté acceptat vt fat isfa¿tioncm fufficientem, 
fuppletúrque ex merids Chrif t i per íacramcnrú ap-
plicatis, quod ex partc hominis dceft,ac proinde non 
manetobligatjovlterioris có tr i t ion i s :h ic enim haber 
locum ratio fiiprá ta¿ ta , q u ó d remiífa fimpliciter i n -
iuria , ceífat ó b l i g a d o iuftidae. Accedit e t i a m , q u ó d 
inftitutio hxc , Se priuilegium facramenti non dc -
buit fieri cum ranto grauamine , nimirum v t r e l i ¿ l a 
abfo luté obligadone contritionis , adiungeretur 
onus confesfionis: ergo fa¿la potius eft per modum 
commutationis : nam attritio c o n i u n ¿ t a f a c r a m e n t o 
¿eftimatur Se acceptatur per modum contritionis. 
N e c v e r ó propter hoc in lege noua di ípeníátum l , 
eftpríEceptum contritionis, aut o m n i n ó íüb la tum. iHÍuftifica-
P d m u m patet: qu ia , q u ó d prasceptum contritionis tione per at 
non obli^cf o b t e n t a r e m i s í i o n e peccati per facrame- "ltlonc cu 
9 n * j r r • • facramento, 
tum poemtentia:, noneltproprer dilpenlationem in nondifpCn_ 
i l lo prascepro: fed quianouum m é d i u m inftitutum faturinprae 
eft per fe fufficiens ad didtam r e m i s í i o n e m , Se reco- cepto, fed 
ciliadonem hominis cum D e o : Se i d e ó , o b i e ¿ t o feu n,utatu.r m:i 
r / r u i re tcria C1US-marena mutata, per le cellar obligatio pracepti amr-
madui,abfque di ípenfat ione alia, vt inaliis praeceptis 
naturalibus fepe contingit. Secundum v e r ó patet: 
quia,quando m é d i u m confe í l i on i s applicari non po-
teft, tune prasceptum contririonis obligat: ergo ab-
foluté fublatum non eft in hac lege, fed folum dimi-
S 4 nut íe 
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nuts funt, vt ñ c dicam occafioncs , & témpora pro A gratiam.Tándem { quia nimis coardtamus viam fa 
D e um. 
quibus obligare poteft. Addo praeterea, quamuis hoc 
, ¿r praeceptum.contritionis,vt obligat ad formalem de-
Tuncaurcm teftationem peccati ex motiuo charitatis, aut poeni-
nonccíTat tentiac, non obiiget hominem i a m iuftificatum per 
praeceptum facramentum i n ih i lominús praíceptura diligendi 
1 'gcndl DeLim fUper omnia femper obligare pro aliquo op-
portuno tempore, etiam poft praedictam iuftifícatro-
nem : nam hic aclus amandi D e u m non prcEcip i tur 
p r i m ó ac per fe propter fatisfadionem pro peccato, 
aut propter iuftificationem obiinendam:fed homini 
etiam iuftií icato per fe neceífarius eft,propter debi-
ram vnionem cum fuo fine vltimo , & ad vitam, om-
n é m q u e aliam adHonem moraiem conuenienter i n -
ftituendam , & ordinatam, ac.propterea hace obliga 
í7-
lut is ,& iniieimus hominibus fcrupulos, vt quotics 
infurgunt dubia circa ftatum peccati , vel r e m i í l i o -
nem eius, teneantur contritiones iterare. 
D i c o tamen, fidelé hunc c o n í l i t u t u m in articulo i9, 
mortis,qui bene nouk folá attrit ioné de peccatis íuis Homo at-
habuiíTej&r cum ea t a n t ú m c o n f e í f u m & abfolutum ct,las cu ta-
n* - • n • • j T-k r • cramemo, cí le ,ex: v i mítitiae ad D e u m , leu pccnitentiae non te- non tencciir 
ner fad-per fed t ioné poenitentiam agenda : quia iux- ex vi iudit i j 
ta probabilem opinionem & pradticé certam íatisfe- Deum có 
cit, quantum debuit,neque ex hac p r s c i í a ratione ex ten 111 mor' 
pomt le ahcui moran pencuio , h omnem alia obli-
gationem impleat, vt iam dicam. N i h i l o m i n ú s vero 
exiftimo tam ex charitate D e i , q u á m propria teneri 
h u i u í m o d i hominem maiorem d i ípo f i t i onem procu-
tio non ceífat m lege noua \ etiamfi homo per facra- B rare ad s ternam falutem confequendam, grauitérq; 
mentum cum attritione fola iuftificatus fie. S í c u t peccare, fi voluntarle ita fe mori fínat. N a m i n p r i - Tcncrur ta. 
infans iuftificatus per Bapti fmum, quando ad seta- mis tenetur hic homo diligere D e u m fi¿per omnia men ex cha. 
priufqaá moriatur:quia? vt dixi , hic aé lus per íe ne- ricatc Dei3c 
ceífarius e ñ , S c non t a n t ú m ratione peccati. N e c fa- prop ia , 
tis e f t , q u ó d talis homo priús a l iquádo in vita D e u m 
tem adultam perueait , tenetur conuenienti tempo-
re D e u m fuper omnia diligere ; & quamuis homo 
adultus baptizaretur , & iuftificareturfine tali dile-
dl ione, n i h i l o m i n ú s poftea tencretur conuenienti 
tempore i l lum a ¿ h i m exercere ; ficut enim a(5tus fi-
dei,¿k; fpei per fe neceífarij funt adulris,non obftante 
íuftificarione per facramentum': ita etiam , & mul-
t ó magis adhis charitatis : quod fecus in actu dolo-
r i s : quia non eft per fe n e c e í l a r i u s , fed t a n t ú m ra -
tione peccati. 
fuper omnia dilexerit,tum quia hoc prsceptum non 
tantúm femelebligat, fed etiam fspiús , ¿c tempus 
maxjmé neceífariú eft articulus mortis: tíú etiá , quia 
poft'quam homo priorcm dile¿tionem per fubfequés 
peccatum mortale virtualiter retra¿tauit,tenetur de-
nuó illum diligere,& fe & omnia in eum referre, no 
fecús ac fi denuó procreatus eílet. Hsc ergo obliga-
rlo cúm fit per fe ó¿ intrinfeca charitatis, etiam n'unc 
manet: fi er^o ille homoin tali ftatu 8c articulo co-
ftitutus, Deum fie diligere conetur,ñon credo obli-
q gari ad aliam contritioríem,feu formalem poeniten-
tiam:quia obligationipoenitentisiam fatisfaótú fuit, 
vt dixi: & , fi quid erat dubij aUt periculi de effedtu 
poenitentis fecuto, per illum adtum amoris íufficié-
ter follitur,íátis enim certumeft neminem damnari, 
qui Deum íuper omnia dítigit, & máxime poftre-
ceptum facramentum pcenitentiae cum attritiofte.At 
veró,fi quis voluntarle talem a¿tum omitterctjCX hac 
parte contra charitatcm Dei ageret, & omitiendo 
etiam contritionem, contra propriam charitatem íeu 
miíéricordiam, quam circa feipíum exercere rene-
tur , etiam ípecialiter peccaret , propter rarionem 
faítam qus apud me cfíícaciflima eft. 
Nec propterea coardtamus viam falutis,íéd debi-
V t i b i u m de contritionc hahenda m articulo 
monis . 
TA N D E M vero inquiri hic poteft, an íá l tem per accidens ratione dubij feu periculi tenean-
tur fideles in lege gratis ad habendam contritio-
nem faltemin artículo mort i s , fi mortaliter pecca-
uerunt, etiamil cum attritione cognica confeí f i fint, 
vel confiturí p o í H n t , eft enim valdé verifimile hanc 
obl igationem durare faltem ex lege charitatis.Nam, 
licéc fit probabilis opinio , attritionem cognitacum 
íacramenco fufficere . ad iullificationem, tamen non 
eft certa, & poteft eíTe faifa. Q u o d fi fortaífc in re 
ira eft probabilis illa exiftimatio,non fuíficit vt homo 
faluetur : ergo qui feiens & videns ita fe mori per- tam & neceíTariam dilieentiam ad illam ab homini - ~ , 
i -v • r • i i- i • • "KT Í?. /- /. .* /. ' , Soiuufcui: r* 
mittit, voluntarle exponit íe pencuio morali s t e r n s ^ bus requinmus.Neq^ali) cafus fimiles funt, vel quia tioncs in cS 
damnationisrnam vbi eft morale dubium, eft mora- non eft squale d u b i í í , feu per i cu lú , vel quia non eft "ar ium. 
le p e r i c u l ú m , prsfertim in re tam grau i ; h ic autem de nocumento a d e ó graui & i rreparab i l i .Quód fi ta-
eft morale d u b i u m , c ú m illa opinio nec va ldé anti- dem contingeret hominem in eo cafu mori fine a d u 
qua , nec m u l t ú m communis fit. Ñ e q u e habet l o - amoris,vel cotritionis,6<:fine nouo peccato,vel quia 
cum h k diftindio de dubio p r a d i c o , vel fpeculati- raptus eft pr íufquam hoc aduertere p o í f e t , vel quia' 
illos omifit ex probabili ignorantia obligationis íeu 
iuris aut etiá f a ¿ H , quia videlicet conatus eft ad tal< 
zo. 
uornam quando dubium eft de re ipfa,feu eftedfcu an 
fiat:nécne:tam dubium fpeculatiuum, q u á m praót i -
cum fuíf icitad rem ipfam in periculo conftituen-
dam.Vidctur autem profeíj^ó charitas obligare h o -
minem ne fit a d e ó negligejis fus falutis s t e r n s , vt 
eam tanto periculo exponat: ergo obligat i l lum ad 
faciendum quod in fe eft, &: conandum ad haben-
dam contritionem. 
18. 
e 
aótum habendum,& putauit íe habere,re tamen vera 
non habuit : i n h i s , inquam, cafibus ille homo fal-
uabitur ; quia tune neceí í i tas talis adtus non eft nc -
ceíl i tas medij in r e i p í a o m n i n ó requifiti, f e d p r s -
cepti, á cuius tranfgreíf ione tune excuíabitur pro-r-
pfer aliqi^rám ex didlis circunftantiis: & ideo non a-
Q u s fententia mihi femper valdé probabilis vifa ^ mittit iuftitiam, quam per facramentum confecutus 
a^ns"10 e^:'nunc etlam videtur: q u a n q u á m videam multis 
viris dodtis, atque etiam piis , diíficile ac rigorofum 
hoc videri : quia putant fententiam illam de iuftifi-
catione per facramentum poenitentis, cum attritio-
ne cognita, iam eíTe a d e ó receptam , & autoritate 
Conci l i j Tridentini muni tam, vt videatur íufl íciens 
ad tollendum morale per i cu lúm. Item quia alias 
etiam non liceret b ó m i n i v n q u á m confiten cum at-
tritione cognitarquia exponit fe morali periculo no 
recipiendi facramentum, vel faltem non rec ipiendí 
fuerat, ergo ex vi illius faluabitur. N o n pofilimus 
autem maiori cum certitudine tali homini ía lutem 
p r o m i t t e r e , q u á m fit certa opinio illa, q u s aíTerit ía-
cramentum cum fola atrritione cognita iuftifi-
care, Se q u á m fit etiam certum in illo ía-
cramento conficiendo nul lumfub-
ftantiale impedimentum 
interueniíTe, 
S E C 
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opinio. 
Guil lc l . 
Parif. 
Argent. 
Palud. 
Alenf. 
Maior. 
Antón. 
Sylueft. 
Marfil. 
Sonau. 
Caíct . 
Pctr. Sot. 
Abul. 
S E C T I O V . 
Vtrumpr<ece¡>tum c o n t r i ü o n i s ohliget J l a t i m fofi 
commijfum peccatum. 
VONIAM prsccptum contritionis af-
firmatiuum cft.cuius natura eft,vc non 
^ obligecpro femperjfed pro determina-
^ to aliquo tcpore,ideó videndú fupereft 
quod íic cempus pro quo vrget obligatio huius prse-
cepti.Fuic enim grauium Doótorú opinio,hanc obli-
gaaone ftatimoriri ac homo peccauic. Quodaucem 
dicimus ftatim, non elt metaphyíicé, feu ípeculatiué 
fumendum/ed praélicé, ac moraliter , id eft, quám 
primú poíl finitúpeccatum occurric,& cogicatio ip-
i l us peccati, aut aliquidquod fufficienter excitec ad 
iilam praólicé habédá,& aliunde íic etia opporcuni-
tas ad exercendá contritionemiquia videlicet nullum 
neceíTariú impedimentú ínteruenit.Ita tenuitGuillel. 
Parifienr.in lib.de SacramentisJ& Thom.de Argent. 
in 4 .d .i7 .art .4.ad4 .vbiidem fentit Palud.q.i.art.3. 
conclu^z.Itemalij Audores praeced.íeót. citad,, qui 
dicut teneri hominem ad contritionem de peccatis, 
quodes memorias occurruntjcdam poftquám remiíía 
funt, a fortiori dicent teneri antequám remittantur, 
vel potiiis vt remittanmr, ad deteftanda illa ílatim ac 
opportunitas occurrit.Quod ípecialiter fentit Alenf. 
4-P' q.77-membr.4.art.i.&: Maior d.i j .q. & 5). & 
Diuus Anton.3.p.tit.i4.cap.i8.§. z. vbiin hanc fen-
tentíamcitat D.Thomam, Bonauenturam!, & Du-
randumjnon tamen defignatloca:quid vero i l l i fen-
ferint, ftatim dicemusádem fentit Syiu.verb. Comri-
iioyn.^.8c Maríilius in 4 .q.ii.art. 1. p. f. Qui addit, 
máxime hoc procederé,quando , &peccata pradicé 
memoria occurrunt, 6c homo fentit aliqucm Dei 
impulfum ad contritionem habendam:quia tune v i -
detur fe habere Deus tanquám creditor exigens folu-
tionem a debitore , quo tempore videtiu máxime 
obligare pracceptum foluendi, feu fatisfaciendi. D . 
etiam Bonauentura in 4 .d. 17. in z.p.illius articul.4. 
q.3. in-eandem fententiam inclinare videtur, quan-
uis fubobfeuré. Conftituit tamen nefeio quam difFe-
rentiam ínter religiofos & feculares,vt magis religio-
íi obiigentur ad agendam ftatim poenitentiá de pec-
cato commiífo,proptcr ftatum religionis quem pro-
ütentur, quám feculares. Sed ho.c non habet funda-
mentum, cúm tale praeceptum fpeciale ex vi profef-
líonis, & votorum non fequatur,neque in regula co-
dncatur. Sed quia Bonauent. magis ibi loquitur de 
precepto confeffionis,ideó infráin propria materia 
hoclatiús examinabimus. Hanc praetereá fentétiam 
docuitCaietanus z.2.q.<><>.amc.3,circa fecundum^Sc 
i.tom.Opufcul.trad.iy. quibuslocis comparat hoc 
praeceptum cum praecepto reftituendi, quod licét af-
rirmatiuum videatur, includit negatiuum non ded-
nendi apud fe rem alienara, & ratione huius negeti-
ui obligat ad ftatim reftituendum:ita enim praeceptú 
contritionis^uod ípeciem habet affirmatiui^npiudit 
negatiuum non permanendi in diuina offeníione, & 
hac ratione obligat ad ftatim facisfaciendum Deo 
pro peccato. Atque hoc modo fauet huic fententias 
D.Tho.2,.2.q.í>2.art.8.vbiin folutioneadi.de pre-
cepto reftitutionis ait,licét fecundüm formara íit af-
firmatiuum, implicáre negatiuum. In corpore vero 
inde probat illud prsceptum ftatim obligare : quia 
nec per modicum tempus licct in peccato immorari? 
fed quilibet tenetur peccatura ftatim deferere. Ban-
dera fententiam tenet Petrus Soto led.^.de Poeni-
tétia3& Abulenñs lib.i.ParaIipora.cap.i(>.q.3(j.& ex 
A Canoniftis Archidiaconus inc.///í ^ív.dc Ptrnit.d.^. Arch iá , 
& Innocendus in c-. Omnii vtrtuf<ju( f txus , de poen. Innoc-
8e remill.qui de confellione loquutur: videtur autem 
cadem,vel maior ratio de contridone. Fnndamema 
huius fententix íatis iníinuata lunt incer cara refe-
rendamj(?c inter refpondendura , ¿cprobandain op-
politam fententiam clariiis proponentur. 
Praceptum pcenitentU non obligareftatim foft 
feccatum commijfum. 
DICENDVM nihilominús eft,hoc prxceptura non lt obligare ad aeendara pecnitennara Uatira poft 
peccatura coraraiftum, etiaraíi opportunitas oceur-
rat,feu licét facilé fien poftit. Hanc opinionem ma-
B gis iníinuat Diuus Thomas in 4.d.i7.q.5.art.l.qua?ft. D' Tho. 
4 . vbi licét dicat teneri hominera ad contritionem 
quado peccata memoriae occurrñtjfubiúgitiCwOT prrf-
ctpu,l in periculo mortis exiftit, aut in uliquo articulo, in 
quo fine peccati remtjfione peccatü oporteat eum mcurrere, 
Etin folutione ad i.ait; 1S(on eft de necejfttate falutis 
corporalü, quod ftatim mtdicum qu&rat, mfi quando ne-
ceffuat curatwnis inambit, & fimtliter eft de morbo fpiri-
?«<2/Í.HOC etiara magis iníinuat Alenfis didb. q. 77 . 
alias qu2ft.17.memb. 2 .art .2.§.2.& Bouaucnt.di¿t. 
quieft. 3. vbi ait", teneri hominem ad contritionem 
quando recogitat culpara comraillara, & Dei offen-
fam, vel quando recogitare debet, ftcut in hora mor-
tis , vel in aliquo alio jdmili periculo. Vbi duplicem 
iníinuat obligationem eius adrus: vnara quaíi acci-
^ dentariara ex oblata cogitatione peccati, quac po-
teft dici ex fuppoíitione : quia abíbluté non teneba-
tur homo conteri, taraen fuppoíito quód de pec-
cato cogitet, iara tenetur: 5c; hxc obligatio non per-
tinet adprasfcntera fedionera, fedad prxcedcntcm, 
vbi eam refutauiraus. Alia eft obligado íirapliciter Alen^ 
ac per fe ( quac ad praefens ípedat) & de illa ait Bo- Bonau• 
nauentura,non ftatim oriri,fcd in aliquo articulo ne-
ceílltatis, vt |n folutionibus arguraentorura clariús 
dicit. Exceptio autem, quam de religioíis iníinuat, 
non fpedac ad rera prxíentemmam, licét veracílet, 
non eífet ex vi huius pnecepti, fed ex alia extrinfeca 
obIigadone,Exprcfliús hoc tenct Durand. in 4.4.17, Durand 
q.io.n.f. Angel.verb.Co»/n/w, n.y.Medin.Codic.de /^ ngcl. 
Poenif.trad.i.q.i£?.& trad.2.q,de Confcflione ftatim Medin, 
agenda.Adria.in4.q.3.deCófcjlionc,Sotod.i7.q.2. j ^ 3 " ' 
D art í .Cano reled. de Poenit. 4,p. Viguerius in Sum. Cano. 
C.27.&: 2p.& latiús de Posn. d. y.in principio , circa Vigucr. 
3.partera Gloílíe5n.4.6¿: feq. 
Potcft autem hsc aífertio primó probad ápofte- ./r • 
. . , . . Kv% , r Fc . A í k r t i o p r o n o n , abincommodis: quia alias homo, qui lemel baturab in 
peccauit, diíFerendo pcenitentiam,continuó ac fera- commodii, 
per peccaret nouo & ípeciali peccaro:quodeft aper-
té falfum.Sequela patet;nam, qui non impletprxce-
ptura eo tempore quo obligat,peccat:crgo, íiprxce-
peum illud fit virtuale ncgaduum, & perpetuó oblí-
gans,íemper ttiam peccatur toro ten)porc,quo adus 
omittitur,vt patet in pra:cepto reftituendí, quod co-
£ tinet obligationem non contredandi, feudetinendí 
rem alienara. Dicetur fortaífe , edam il ium, qui Euafio. 
non reftitit pro aliquo tempore, non peccare adu-
alitcr toto illo tempore: quia dum dormit,vel de aliís 
rebus cogitat,nom adualiter peccat tquia fine aduali prjeciU(j¡rur 
voluntario, non eft aduale peccatura. Sed contra: 
nam faltem fequitur , quodes homo aduertit fe cíle 
in ftatu peccati, & poífe per contritionem ab illo 
exire , de nouo peccare non ftatim contritionem 
habendo, íiue diredé velit non conteri, & permane-
re in eo ftatu : ííue tantum indiredé fe fc ad alia ap-
plicando , & nihil de contridone curando. Sicut in 
íimili 
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fimili cafa toties aliquis peccar contra iuftitiam dcti- A ficaltatibus prioris fententias.Ira enim argumenratur. con 
nendo rem alienam, quoties habet fimilem yolunta-
tem diredtam, vcl interpretaduam non icílituendi 
ftacim cúm poffic. Coníequens autem videtinr durif-
rimum,& concia communem vlum Ecclcíiae: íblcnt 
cnim fidcles femel tanrum in anno conficeri, nulla in 
difcurfu anni habica cócncionc peccatom, qui de hac 
dilaaonc, vcl omiílione nunquám conficentur: ñe-
que cxaminanr,an illa omiíHo fuerit voluntaria, néc-
ne , ñeque confclíorCs, etiam docl:i,hoc interrogante 
crgo communicer omnes fendunt non eíle hoc fpe-
ciale peccarum , ñeque pneceptum contritioms ita 
finóte ad ílatum obligare.Item íequitur , peccare f i -
delem quoties peccata fuá nonduin rcmiíla recogi-
tans/ciens & videns,íolam attritioncm deillis haber. 
ntraiia; se 
Lex iuílitiae ínter homines obligar ad reftkuendum ^clUi:i:dcre 
ítatim rem turto ÍUDÍatam5aiit damnum illatum:quia ¿ J^^J 
fimpliciter obligar ad non contredtandam rem alie-
nam : ergo & lex mílitiae adDeum obligar ad ftatim 
fatisfaciendum Deo, de non permanendum in iniuria 
eius.Rcípondet Medina, hanc obligationem ad D'eú 
non oriri ex nudo delíólo, fed íimul coniungi deter-
minationem voluntatis diuinaí definientis modum in 
Tatisfadhone íibi exhibenda : quia ergo ipfe non pr^-
fciipíit, vt hxc fatisfacbio ftatim fieretj ideó non 
ñ a n m orirur talis obligatio. Vnde inquit, hanc obli-
gationem magis elfe comparandam cura illa,qiia; iu-
ter homines naícitur ex conuentione mutua, qux 
non oblígat ftatim,fed iuxta perdura conuentioncm. 
quiatacité vult pro .time omittere perfeótiorem do- g quam cum obligatione qua; nafeitur ex damno i l -
lorem.Coníequens autem eft plañe falfum, &c contra lato, vel re{aliena,qu£E ftatim nafeitur, quia ex re ipía 
íenfurn totius Eccleííae, imó 8c contra doótrmam eft,&: non ex volúntate. 
Aprior i pro 
batur aíTcr-
Concilij Tridentini>reírion.i4.cap.4.(5<: íeíl'.<?. cap. 
íexto de feptmo. 
Secundó pr obatur a priori: quia hoc prxceprum 
concritionis aífirmatiuum eft : pra:ceptum autem af-
firmatiuum per fe nec pro íemper obligar, nec fta-
tim : ergo ñeque hoc ita obligat: nulla enim ípecialis 
ratio efHcax hic afferrí poteft. Nam quod Caietanus 
dicit, praeceptum hoc aííirmaduum inuoluere nega-
tiuum non permanendi aliquo tempore in ftatu pec-
cati, voluntarle dióhim eft : quia IIIEC abíoluta nega-
do reuera non eft in prece pto , loquendo de peccato 
puré habituali., iam relidro ex pra:cedenri aduali, 
Antequám enim hoc commictatur, tenetur homo 
ad vitandum huiufmodi ftatum peccati: quia tenetur 
non peccare aótualiter, tamen poftquam iam pecca-
uit 36c in eo ftatu inuenitur, nullum eft fpeciale pra;-
ceptum negaduum , quo obligetur homo, vrnullo 
tempore in tali ftatu fe eíle permittat. Etquoniam 
punótris controueríiae in hoc videtur confiftere, pof-
íümus id oftendere diícurrendo per illa tria capita 
quas fupra redgimus, ex quibus oriri|poteft obligado 
habendi contntionem : nam ex eifdem tantúm naící 
poterit obligatio non permanendi voluntarle (vel mí-
nimo tempore) in ftatu peccati:!! ergo oftenderimus 
ex nullo tahum capitum oriri illam obligationem 
Ha:c veró relponílo mihi non placer: quia licét 
verum fit, neceflitatem contritionis ad fatisfacien- ¿ "f- • 
dum Deo ortam eííe ex pra;ícripto volunrads díuine, fuiutic. 
tamen obligatio íatisfaciendi Deo abíblutéA' limpli-
citer, nalatur ex deliéto : ergo illa obligado ad fatif-
faciendum prascisé coníiderata,vt naícitur ex delióto 
crir ad íatisfaciedum ftatim:ergo hoc ipío quód Dtus 
determinauitjVt modus fatisfadtionis eíl'et per córri-
donem,ex vi eiufdé legis iuftitix Se iniuriíe illat^ dc-
terminatur illa obligatio ad contricionem ftatim ha-
bédam, vt ftatim fíat íatisfaítio, Quanuis enim Deus 
non declarauerit fe velle ,aut prascipere, ve contritio 
ftatim habeatur, tamen etiam non declarauit fe velle 
in hoc negotio cederé in re aliquaiurifuo, ócqua-
íi expedtare aliquo tempore debitara íatisfaótio-
nem:qiio modo etiam inter homines poteft íine pec-
cato diíferri fatisfaólio ex confenfu perfonrs oftenfa;: 
nullo tamen modo oftendi poteft Deum hitnc con-
fenfum prcEbuifte, aur talem voluntatem íignificaftc. 
Soliira ergo pedir contritionem pro íadsfaAione: 
reliqua veró naturali lege iuftiti^ de fatisfaótione ex-
hibenda comraiíit: ergo hoc ipfo quód exprefse, Se 
poíitiué non conceílit dilationera,erit obligado ad 
ftatira ratione delióti feu iniüriae. Sicut eriam inter 
homines,íi non ceíTet dererminarus raodus íatisfa-
redé concluderaus nullara eíTe. Simúlque funda- ¿tionis pro aliqüa iniuriá , &: arbitrio prudend con-
menta contrariae fenrentiae dilfoluemus. 
Prieceptum pcenitentid non obligare flatim 
ex lege iuflitUyoJlenditur. 
PR i M v M caputeft lex iuftitiíe, qus priús obli-gauit,ad non inferendam Deo iniuriara , poft i l -
lam veró fadtam, obligat ad fatisfaciendum pro illa. 
Hice ergo lex vr affírmatiua eft ex fe non obligat fta-
tim , vt v e r ó eft negatma, folúm obligat poft fa¿fcara 
primara iniuriara , vt non addatur alrera, ñeque illa 
prior augearur.Ex eo aurem q u ó d homo non ftatim 
íatisfaciat pro iniuria priús Deo faóta per peccarum, 
non augetur illa prior iniuria:quia reuera non crefeit E eius augeri peccarum furti, non tamen nouíjm cora-
illud pcjccatura,qLiod coinrailfun^ fuit. Ñeque etiam mitti peccatLira,donec noua ratio necelíiratis credi -
uenircnt patres in tali modo fatisfadlionis, eo ipfo 
quód nullum ípeciale tempus deíígnarenr, naruralis 
lex obligaret ad exhibendam ftatim talem íatísfa-
¿tionera. / 
Aliter reípondet Soto di¿to articulo fexto poft fe- g 
cundara'concluíionera , eíTequiderain nobis, oblí- Sotifolutio. 
gatíonera non permanendi in peccato coraraiíTo, 
hanc veró obligationem non oriri ex aliquo íingula-
ri precepto , fed ex ómnibus illis, quibus íingula 
peccata prohibenrur. Et ideó, inquit, quioccidtt 
verbi grada, differendo poenitentiam.auget culpam 
homicidij, non tamen coraraittit ípecialcra culpam 
omiflionis poenitendas , doñee fpecialis neceífitas 
oceurrar. Er íimilirer de reftirutione ait, ex dilatione 
6. 
Soluitur ar-
gumencum. 
noua iniuria coramittiturrquia vej h x c eílet fola ipfa 
dilatio contritionis , & in hoc petitur principium: 
quia de hac inquiríraus an fir, Se conrendiraus eíTe 
non poíTe propter folam dilationera , nift aliunde ín-
iutiam nouam fupponat: vel eíTet aliqua alia offen-
íio diuina,quaí ibi admifeetur , & h^c fingí non po-
teft, quia fupponimus hominera non habere aliquara 
voluntatem peccandi. 
Et declaratur amplius ex diíferentia inter fatisfa-
dionem hanc reípe¿lu Dei,& reftitutionera reípedu 
hominis,& ex reíponíione ad vnam ex pr^cipuis dif-
tons,vel alia occiirrac. 
Haec etiá refpóíio multa inuolLiit,quíC non videtur 
vera,nec íatisfaccre.Na in primis quod ait tened nos Reprobatát 
ex praccepro aliquo no eíTe extra grada, vel amicitiá 
Dei aliquo rcpore,falsú eft:quia nullum extatde hac 
re príEccprü5vr in hoc diícuríü paulacira oftendimus. 
&: Soto ipfe admiteir non pertinerehoc ad fpeciale 
aliquod prarceptíí. Quod veró nonperdneat ad om-
nia,vt ipfc dicit,probatur, quia poftquá aliquis c o m -
miíithomicidiiim,ant períunú,quátumcunqj diíFerat 
pcenitetiáj&: extra gratiá Dei peimaneac, no amplius 
peccat 
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Germana fo 
lutio.&dif-
cr imé ínter 
¡uftit iam ad 
Deum,& ad 
hominem 
tradicurt 
pccc.it contra prajeepm non o c c i d é d i , a u t non penu- A 
randi íheqj ex hoc capiteaugetur culpa homiciciij, vt 
l i c j q u á d o q u i d e m neqj i l l ae í t c u - c ñ l l a n n a h o m i c i d i j , 
neq-, ad virtutetn i u í l i t i ^ cÓmutatiu.r inter homines, 
cuius ad illud p r a c e p t ú non o c c í d e n d i , p c r t i n e f , q u ó d 
homo íir,vel non fit diu extra gratiá D e i . Vnde íi ah-
q u ó d eífet de hac re prrecepm , necef larió perdnerc 
debererad aliquam virtuté refpicientem aliquo roo-
do Deum^vcl arnoré,aut fatisfadionem ilii debitá , re 
ramen vera nullum pfl: tale preceptum abíbluté nega-
t ¡ u ü , q u o d pro omni t é p o r e obliget/ed ad í u m m ú e í l 
praeceptum obligans, vt non femper, vel non nimio 
tcrnpore extra gradam D e i per í i f tamus . H o c a u t e m 
praeceptum necelle e í l vt í it fpeciale, tam quia , vt 
oltenfnm eft,no pertinet ad omnia mandata, vel om-
nes virtutesrtum etiam , quiacontinet fpecialem re -
ctimdinem & honeftatcm refpedu Dei:tu m deniq;, B 
quia alias o m i í l i o poenitentiae nuquam eíl'et fpeciale 
peccatumjt'ed femper reduceretur ad il lud in quo ho -
mo habitualiter perdurar. Sicut ergo impoenitentia 
altquando fpeciale peccatum eft, íta etiam eft ípec ia -
Ic príEceptum non permanendi in peccatorhoc autem 
non eft per fe negatiuum,& ex confequenti obligans 
adaliquod poí i t iuunijVtCaietanus putauit:fed peftiús 
é c o n u e r f o per fe eft affirmatiuum, obligans h o m i n é 
vt D c o fatisfaciat, vel fe ad i l lum conuertat. 
D icendum eft ergo , proprium diferimen inter 
D e u m & hominem in hoc c o n í i f t e r e , q u ó d aliter lae-
diturhomo per furtum, vel aliam í i m i l e m iniuriam, 
quam oífendatur Deus per peccatumihomo emm ira 
l^diturjVt detrimentum aut damnum patiatur in pro-
priis bonis fibi vtilibus,quibus carere cogitur, quan- ^ 
diu res ablata ei non reftituitur: & i d e ó iuftitia non 
t a n t ú m obligar ad non accipiendam rem alienam, 
fed etiam ad non detinendam illam apud fe,quia illa 
carentía rei propriae continuata,eft quafi continuum 
nocumentum proximirquod moraliter grauius eft, 
q u a n t ó priuatio eft d i imirñior:quia femper impedir 
dominum ab vfu rei fuae ipfo inuito,& fie femper fa -
cit ei iniuriam,vt re<5fcé dixit D . T h o m . i . i . q u a í f t . ó i . 
artic .8. Atqueh inc eft, vt obligado reiHtucndi per 
í e p r i m ó oriatur ex precepto negatiuo, non detinen-
di apud fe renf a l ienam, ac proinde , vt moraliter 
í l a t i m , ac pro quolibet tempore opportuno obliget. 
Q u o modo autem5quandiu reftitudo non ftt, pecca-
tum committatur, augeatur, vel multiplicetur , ad 
hunc locum explicare non ípe(5tat,fed ad z. z.quasft. 
6 i . arti, 8 .& inferiús agentes de numero peccatorum D 
in ordine ad confefíionem aliquid fortafíe attinge-
m u s . N u c f o l ú m dicimus ad explicandura quoddam 
D i u i T h o m í e t e f t i m o n i ü m fuprá addudbumjOmillio-
nem illam continúan? reftitutionis debi t íE,quant i im 
eft ex íe , fuíficere ad continuum pcccatumrquia ve-
ro illa eft exterior rranígreí l io prascepti, qux non eft 
adluale peccatum,nifi firvóluntaria.ex hac parte í i e -
ri poteft, vt illa trangreí l io non continuetur in rano-
ne a¿lualis peccat i , quia non femper voluntaria eft. 
Q u i a v e r ó hoc eft per accidens ex d i f tra¿l ione vel 
oceupatione humanac mentis, per fe autem eft vt i l -
la íit vera tranfgrcíHo prascepti, i d e ó redré dixit D . j : 
T h o m a s in illo artic. 8. ftatim teneri hominem ad 
reftituendum , quia ftatim tenetur peccatum deíere-
r e , & n u n q u á m l icet , vel per modicum tempus , in 
peccato moran:eft ením hoc v e r i í l i m u m de pecca-
to a<ítuali,de quo D . Thomas loquitur ^ n o n de folo 
habituali : quia non refticuere per fe ac de fe actúale 
peccatum eft. At v e r ó D e u s , l i c é t n o f t r i s p e c c a d s of-
fendatur,nontamen ita Ixditur, vt priuetur aliqua re 
fibi v t i l i , aut detrimentum aliquod in hoc genere 
patiatur: fed f o l ú m quia priuatur honore iuref ib 
debito,vt finis vltimus eft,6¿: fupremus gubernator 
I I . 
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<?cidcópoft traníactam actualcm iniuriam nullum 
ei nocumentum accrcfcit ex e o , q u ó d íarisfadlio pro 
miuna non ftatim fiat,necpropric homo apud fe de-
tmet aliquod bonum Deo vtile, ñ e q u e impedir illum 
ab vlu aheuius rei ÍIKE. A c p r o p t e r e a , quanuis ha-c 
obligado ad D e u m alioqui grauior fit,non tamen ita 
conFeftim vrget,neque cius dilado habet tam intrin-
í c c a m r a d o n e m iniun^,l icut dilado reftitutionis. 
Dices , interdum etiam inter homines ex dilationc 
reftitutionis non crefeit detrimentum alterius,vt pa-
t e t i n ¡ n f a m i a , q u x non crefeir proptereá q u ó d eius 0blc^-
reftitudo diíferatur, fi aliunde non multiplicetur aut 
diffundatunidemque videtur cífe in honore , & l a -
tisfadionc pro iniuna illata contra honorem , nam 
h x c etiam non crefeit ex folatemporis di lat ione.In-
terdum edam poteft accidere in folutione pecunia-
rum, vt detentio earum nul lum alteri fit nocumen-
tum, quia pro eo tempore non erar illis vfurusrergo 
in his etiam cafibus preceptum rfcftituendi non obli-
g;abit ftatim. E contrario v e r ó , licet Deus non p a -
tiatur detrimentum in bonis intrinfecis; in e x t r i n í c -
c i s v e r ó , qua: funtfama, & h o n ó r , interdum i l lud 
patitur ptopter peccatum hominisrvnde ex hac parte 
potent e í i e obligatio ad fatisfaciendum ftatim D e o , 
ne eius infamia,vel iniuria crefcat.Vt fi quis v . g . D e ú 
fuomodo infamet, faifa inter homines de illo fe-
minando,tenetur q u á m p r i m ú m p o í l i t damnum i l -
lud íeparare. 
R e í p o n d e t u r , i n his confideranda e í fe qua: funt per Refp0n(¡( 
íe & intrinfeca,non qua; per accidens, de extrinfecus 
contingere poflunt, inter homines e n i m , per fe lo -
quendo , dilatio íatisfa¿tionis vel reftitutionis, eft 
nociua alteri, ac proinde rationabiliter inuoluntaria: 
nam infamia, quo m a g í s durar, e ó magis radicari 
foler, aut d i í f u n d i : dilatio edam íat is faét ionis poft 
ablatum honorem crefeit in contemptum, & i l la-
met carentia honoris femper fit onerofior,&: fecum 
aífert alia incommoda, quia humana vita multi im 
ex huiufmodi bonis pendet, & honor, ac fama inter 
homines,adbona etiam vtiliafpedant. Ipfa denique 
carentia pecunia:,vel cuiufeunque rei propria: de í e 
eft nocumentum quoddam:& ideó ,per fe loquendo, 
reftitudo inter homines ftatim facienda cft.Probabi-
le tamen eft,vt fi inpa-rdeulari cafu manifefte ceflet 
omne detrimentum, vel augmentum eius, &c alioqui 
intercedat aliqua radonabilis c a u í a , poí l i t pro a l i -
quo tempore reftitudo aut íat is faóho difterri: Se 
i d e ó non eft tam intrinfecé malum(etiam inter h o -
mines )diíFerre reftitudonem,ficut accipere rem alie-
nam : & aliqua caufa poteft eífe fufiüciens ad hone-
ftandam diladonem, & non acceptioncm. R e í p c d u 
v e r ó D e i per fe loquendo non crefeit iniuria,vel no -
cumentum aliquod etiam in bonis extrinfecis D e i , 
propter íblam diladonem fatisfadtionis pro iniuria, 
quíE cum peccato mortali,vt fic,coniun(5la cft:in par-
ticular! v e r ó ex aliquo fpeciali genere peccati, vel 
ex aliqua peculiar! occafione,aut hominis d i ípo í idone 
fieri poteft, vt oriatur noua iniuria D e i , velmorale 
periculum eius:& tune potent c í le obligatio ad ex-
hibendam fatisfaól ioné,ftatim ac nece í lar ium fuerit 
ad illud d a m n ú e u i t á d u m . E x e m p l ú huius pofterioris 
cafus aíferemus in fecundo punóto .Pr ior i s v e r ó cafus 
optimum exeplum eft i l lud pofitum de infamadone 
D e i per falíam doclrrirtámam fine dubio tenetur quis 
ad illud damnum ftatim reparandum:quíE obligatio 
proprie no fpedrat a d p r í c c e p t u m pcenitcntiaíjde quo 
nunc agimus,nam fine vera pecnitentia po í l e t illa í a -
tisfadio fieri quatenus eft reft i tüt io famae/eudeftru* 
¿t io errons:fed pertinet ad aliam rationem iuftitiae 
vel refpedbu hominum propter damnum illis illatwm, 
vt aliqui exiftimant, vel edam refpeóhi D e i , vt ego 
opinor. 
2 i i Q u a ^ í i x c . 
opinor, propter fpecialem iniuriam i l l i Fa¿Vam per 
iliud peccaCLUii,non ttm per m a l i i á m aueríionis,co-
munem omnipeccato, quim per malitiam conucr-
íionis.fpeculcm & propnam illius peccari. 
»!• Ex hacergodifFercniia oprime concluditar^rae-
ceptum coiitricionis, quarenuseft praeceptam iufti-
ti? ad Dcum^ion obligare ftatim ad illam habendá: 
quia non obligar ex vi praícepti negariui^quo homo 
cxiuftitia rencatur nunquam efle in peccato habi-
tualijíed ex folo aftirmatiuo farisfaciendi Deo, cu-
uis narura non cíl obligare ftatim , fed pro aliquo 
arriciilo ncccílicaris. Ñeque ad hoc eciam íacis eft 
(quad Maríilius aiebat)qnód homo in fe fenriac ex-
Excitatio cicarioncm.auc motionem Dei ad pecnitentiá agen-
D c i adpoc- ¿ ¿ m n i ú a . h z c fola circunftanria per fe non inducir 
non inducir p^ccpc i obliganonem , & prademm lultinas > mu 
il ius obli- aiiunde fupponacur fpecialis aliqua ratio, ob quam 
jgationcm, híc &c nunc obligario iuftitise vrgcac.Nam etiam in-
rerhominesquód crediror pecar debicum,non in -
ducir obligacionem iuftiriae pro ilio rempore , fed 
fupponic ülá.niíi forec in co cafu, in quo mcer cre-
dicorem Se debirorem conuencum e í fer^r cenearur 
vnus íoluere debitii ftacim, ac.alius peraemunquám 
aucem nobis dcclarauic Deus vellc nos obligare ex 
praECcpto ad poenicenciam agendam , ftacim ac nos 
ad iliam vocac , fcepe enim nos vocac ad ea,qu£E me-
liora ¿k vn l iora íunc. 
Prohatur pr¿eceptnm poenitendi non obl igareJla-
ú m ex ¿hari late D e i . 
SE c v N D v M cipuc obligacionis poenicencias eft chariras Dei .Iu quo í imi l i s poteft Hci i dí'fcuffuS: 
quia eciam hoc ciculo pra?ccpcum hoc eft per fe afíír 
mariuumj&no í u p p o n i c iliud negaciuQ non perma-
nédi aliquo cepo re extra Dei amjciciam,rcu in ftacu 
habitualis in imicic i íe Dei. Nam príECcpcum negati-
inum charicacis Dei obligar quidem adnonconci-
piendum Dei odium,& n6 faciendum aliquid con-
trarium amori Descamé quod vltráhoc derur prae-
cepeumj ve homo n u ü o cempore in fe permiccat i i -
lum ftacum habicualis inimicitix, nimis rigorofum 
cft ,nulláquc luíficienci racione probari poceft:quá-
uis non define apparencia argumenra , ex quorum, 
íbJut ion ib i iS hoc magis conürmabicur. 
Primum ergo argumenrum íír, quia ftacus habi-
i f • tualis inimicicias Dei eft obie&ú ira intrinfecé ma-
Irapugnatur jLllT1 ^ vt: na[lus poflit h o n e f t é iliud velle : ergo ille 
primo ftatus vr volLintanus>lemper,& pro lemper eft pro-
h)bicus:dacur ergo hoc praeceprura negatiuum non 
permanendi voluntariéin illo ftaru,vel mínimo 
cempore : quod praecepeum charicacis Dei eft : quia 
turpicudo iílius ftacus chancad ípecialicer concra-
riaeft : & i d e ó ad illam fpeóliat obligario nolendi, 
íeu non volendi talem ftatnm. Ergo ex vi eiufdem 
príEcppii vokmcaria impoenicencia pcccaci o m n i 
tempore prohibua eftrquia vircualicer eft volunta-
1 ria permanencia in eo ftatmergoé concrario prajee-
peum pcenicérise ex eade charirace obligar ad ageda 
de peccaro pcenitcncia ftacim oblaca oppnrtunicace. 
Pacer confequccia'.quia non poceft volúcaria impos-
nicenciafemper elfe mala,ni(ipoBnicécia séper fie prc 
cepca.-nam voluncaria omiflío rei no prascepcas non 
Impugnatur ^ ma^a'Secund6:,iUe ftacus íemper cóft icuic h o m i -
íecundó. nem ln periculo morali n o u x inimiciciacfcu cíFen-
fionis Dei'.charitacis autem Dei obligar ad viradum 
femper rale pcriculum:ergo. Maior pacec: quia fine 
gracia Dei habicuali non poceft homo omnia pee-
caca morcalia virare, vr docenc omnes Theologi 
D. Grcg. Clira Gregorio dicenre, Teccatum, quod per poeníterttia 
non aib ddettir Deo peYmittenteyfuo podere ln d w d trahit. 
A r t . n i j . 
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A vcfumicurexhom.n.inEzec.Tert ió fi vnus homo 
gerac inimicicias cum alio hominc , cenecur ftanm ImPugnatur 
6c fine vllamora illas d e p o n e r e a d amiciciá eius ^¿ - ih 
redire}iuxca iliud Chnfti ver bum Macth. 5. S ; o^>rí 
munuí tmm ad altare,&tbiruordatm fuerifrfHia frater 
tum hahet altquid adttersum tevreltnquo ibi muniu tHum, 
Cr vadeprms reconciliarifratri tuo:^r tune veniens ojferes 
munustiium. Vbi fignificac, reconciliacionem enm 
fracre nen elle difFerendamjeciam propter facrificiü 
ofFcrendum, nec pofte facrificium Deo placeré, nifi 
ablara priús inimicícia cum próximo : ergo multó 
magis neceftarium eft inimicíciam cum Deo ftacim 
auferre ex incrinfeca iege ipfiiís amiciriajjquas nihi l 
magis expecie, quám deftiudlionem lui concrarij, 
feilicee inimiciciae. 
U In primo argumenro poftulacur,vc explicemus,fi Dcciai.'atur 
homo,quí eft in peccaco , eciam oblaca occafione quomodo 
concricionis,non cenecur ftacim conceri, auc deíe- homoexci-
rcre ftacum peccaci.quo modo poí l ic cune Te gerere t¿tus ad P01 
in volíicacciua,ica ve non peccee de nouo.Ee inpn- ^ fc¿eJLre 
mis drcicuisfi neucrú illorú diredlé velie,fcilicet nec ceí lando ab 
permanéciáin peccaeo,nec carenciam conencionis, aftujvcnon 
nihil peccacurum,(i voluneacem fuam applicec ad Peccec' 
alia obicóta honefta.Acque hoc íufl ícitjvc incelliga-
muSjcharicacé cune non n e c e l l a n ó obligare ad a¿tíi , 
concrieionisrquia 'poceft homo nec inimicieia Dei 
vellemec camen aólu conceri.Vnde cocedo vlretiús, 
dire¿lé,ac poíiriué velle caréciam graci£e,auc illum 
q ftacum inimicicis Dei,eíre incriníecé malumsvc co-
uincic argumécum fa¿lú,quia obiedum illius adus 
inerinfecc malum eft,imó adeó prauum, ve velle i l -
ludjplané íic peccacum morcale:quia habec grauem 
deformicaecm concrariam charieaeiDei.Nec vero ex 
hoc infereur neceíficas a¿tus c5crieionis5cúm poílic 
volúcas vrroq; adlu carere volúcaric,falce indirefté. 
Addó vero vleeriús^eriam in eo cafu pofte homi-
nem dire&é velle no elicere conericioais adü. Hoc 
fuprá dixi de homine iam iuftificaco recogicace pee-
cara pracceriea: eadem aucem ratio eft de nondum 
iuftificaro,cum ineo eciam omiílio i l la , pro cali ce-
pore,non fíe concra pr?cepcum.5olum eft diferimé, 
quia in homine iam iuftificaco per concrieioné, vel-
le nunquam ampliüs conceri de illis peccacis,no eft 
per fe peccacum,nec concra chariCacem,nec concra 
poenieenciam:qnia concra nuilum eft pr^ccpeú,cúm 
obligario habendi concrieioné iam fueric implera. 
Ac veló in homine nodú iuftificaco peccacum eíTec, 
velle nunquam conceri de peccaco commiftb ; quia 
talis voluncas comprehendic eciam iliud cépus pro 
que» obligare poceft cale prascepeum quod nondum 
implecumeft.Cum limieacione aucem, velle no c ó -
teri pro hoc ccmpore,pro quo npdum obligar prs-
cepeum^nullum peccarura eft, per í e , Se ex vi calis 
obie¿ti:quiaillüd obieétura no eft intrinfecé malút 
Nam licéc conericio fie incrinfecé bona, ramen ca-
rencia eius non eft inerinfecc mala, nifi quando de-
bieaelV.quod communc eft cuilibee adtui vireucis: 
fed pro il lo cempore ille aótus non eft dcbicus5quia 
E vefupponimus,nondum obligac p i íEceptu cótritio-
nis:ergo pro cune carencia i l l ius aóhis non eft ma-
laíquanuis nec per fe bona fic:eft ergo indifFcrens. 
Sme fundamento ergoquidam dicunc illam vo- . ^ 
lúeaeem clíe in tr infecé malam.&peccacum mórcale. PaIacios 
Quod lenfie Palacios in4.d. ly .q . i . Non pócele ca-
men explicarijin quofica fie calis malieia,neque^lli-
gnari pi^ceptú ,quod per illúaótü ra grauirere vio-
leeur. Nam oftenfum eft,príEceptú concricionis non 
violari:nullum aucem aliud excogítari poceft. Soco Soto ímpu, 
vero ibidem qu.z.arr. (p.dicir eífe peccacum veniale gnatur. 
quia eft nolitioboni obie¿ti,& addic non eíTc coerce 
préECcpcum conrricíonis, fed corra alia pnecepra de 
non 
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non pcrfcncrando in farro, vel homicidio , &c* Sed A vel eíl: pondus ad nouum peccarum j fed hocfaciimc 
neutrum eft redé didum. Non (iirdcm primú. tum habirus vitiorum, qui funr per accidens ad Ihcú pec-
pr.rtereaad illos vincendos quiaille aclus explicacus per modum volunracis po-
ümiar3haber obiectam inditferens, vr oftenfum eft: 
rum eriam,quia nolicio boni obiedi per fe,&: inrrin-
fecé non eft peccarum veiiiale,niíi quando rale bo-
num neceiranum eft:aliás nolle daré eleemofynam 
aut nolle religioíum eftejVel perpetuam virginicarcm 
íeruare,femper eífee veníale peccatumrquod falfum 
cft.Non edam fecundum , nam feclufo ípeciali prae-
cepro paenitenda2,vel charicadsjalia príecepra non fu-
randi, occidendi, &c. licén obligent ad non perfeue-
randum in peccato aótuali vnicuique contranum,n5 
tamen ad non permanendum in peccato habituali, 
quia ftarus in peccato habituali formaliter non eft 
contrarias precepto nonpeierandi, v.g.niíí ratione 
actus preterid:ergo tale praeceptum per íe non obli-
gar vt homo non manear in illo ftatu. Et multó cer-
tius eft,tale preceptum non obligare ad ftatim defe-
rendum ftarum illum.-quia, íi charitas,vel poenitentia 
ad hoc non obligat3cur ali^ vírtutes particulares obli-
gabunt. 
Meliús ergo Meclina,&: Cano docent adum illum 
eíie indifFereutem ex obieóto.Sed Cano ait,ex acci-
denti fore femper a¿lú illum veniale peccatum, quia 
non poreft habere honeftum íinem,S»: ideó ad míni-
mum cííe aótum oriofum.Medina veró air,inrerdum 
poíTe habere honeftum íinemrquod mihi videtur ve-
rum : nam ^ licet íit rarum, non tamen impoffibile. 
Quia poteft quis híc & nunc eíie obligatus ad alias 
aótiones honeftas,& vt eas attétius,ac diligétiús exe- C 
qui poílit, velle nunc non cogitare de poenitentia a-
genda. Item poíTet aliquis fe fentire nunc valdé in-
diípoíirum ad contrinonem eliciendam : ergo , licet 
diredé.nolit nunc conari ad ralem adum, fed librum 
aliquem legere, vel virara piam alioqui, vt paulatim 
excitetur,nihil peccabir. 
Sed dicet aliquis , Qui vult non conteri de pecca-
to commiíro,vi.rtutc vult permanere in ftatu peccati. 
Se inimicitioe Dei:ergo,íi hoc eft intrinfecé malú ,edá 
illud:naminmoralibusperinde eft velle aliquid vir-
tualiter,ac formalirer.Anrecedens probarur, quia i l -
lud confequens fequitur ex illo antecedenti, qui au-
tem vult antecedens,virtLite vult coníequens.Reípó-
detur negando antecedens,quia illud ccxnfequensjía-
licet efte in ftatu peccati, non fequítur per fe ex illo ^ 
antecedeñti,fed tantúm per accidens, feilicet quia n5 
applicatur caufa,quaE poílet deftrucre malum illud: in 
huiufmodi autem eaufa feu antecedente, non céfetur 
quis velle virtualiter efFedum, niíí quando tenetur 
taíem caufam applicare, Se non vult, alioqui folúm 
cenfetur permitterc efFedum. Quanuis autem velle 
ftatum peccati intrinfecé malum fit,velle autem per-
mittere aliquam permanentiam irt illo ftatu , non eft 
Soluiturpn- int:rinfecé malum. Vnde , cúm in primo argumento 
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tum. íumirur, ftatum peccati voluntarium eíie mtrmfece 
malum , diftinguendumeft : nam , fi voluntarium íl-
gniíicetjid eft volitum, verum eft aíTumptum ; mala 
veró eft confequentia, quia ex voluntaria dilatione 
poenitentia;,nou fequitur ftatum peccati e í ie hoc mo 
catire quo agimus 
luíHciunt auxilia graria:,íinc habinbus. H x c veró re- Rcilcltur-
íponíiOjlicér in ngore phvíico (Se ípeculariuo fulHne-
ri poller, ramen uixra Theologieam dodiinam non 
eft probanda: nam grauiores Theologi docent, ho-
minem in ftatu peccati mortalis permanentem diu, 
non poíle multo tempore perlifterc,quin irerú mor-
talirerpeccer.Eltquc id confenraneum definidoni,ac ^[icuit 
dodrina^ Concilij Mileuirani,can.3.dicenris, gradam 
Dei , qua iuftificarur per lefum Chriftum Do-
minum noftrum,non íolúm ad remiílionem peccato-
rum,qiKe iam commiíla funt, fed etiam ad adiuto-
" rium ne committantur valere. Et inferiús exponit 
ita valere,vt etiam neccíl aria fitjdetque non tantúm 
faciliús, fed etiam íímpliciter poífe. Et licet Con-
cilium poílit de auxiliante, feu aduali grada exponi; 
tmnengratta tuñificattoniíjii ibi,&: cant.^. appellatur, 
plus includit,fcilicet gratiam etiá remiílionis pecca-
torú,in qua grada habitualis continetur.Imó Conci- Conc. Trid. 
lium Tridentinum,feíl^.canon. 5. gratiam iuídíica-
tionis diftinguit á gratia prícuenicnte, & adiuuante, 
dicens , has eíie neceífarias, vt homo poenitentiam 
agat ^ c u t oportet, vt ei iuttijicationiigratia. conferatur. 
Et can. 9. Se 11. Sí fepe diftinguit gratiam qua mfti-
ficaraur,ab adibus illis, quibus ad remiílionem pec-
catorum difjjbnimur 5 cúm tamen hi adus inclu-
dant, vel fupponant gratiam excitantem , Se adiu-
uantem. 
Non negó quidem h^c auxilia grada; pertinere ad JQ0 
gratiam iuftiiicatiouis, Se iub ea includi qaatenus ¡5 9j a¿ A°. 
dantur,vt nos ad eam prarparentiíed dico gratiam iu- guftinum Se 
ftificatíonis in rigoreplus includere, & quafi com-Epiíto'a'OS* 
píen per habirualem ¿ratiam: ideóque rediús inrel- <í}ü e^m-&C'' 
\ . , t f j o - ^ 1 • ^ • !• v Profpcruco-ligi illam dodnnam de tota hacgratia.Quia,licetaii- tracoiiacolc 
xilia gi-atiaesfi darentur copiofa, fine dnbio íuíliccrent c.3 
ad vitandum nouum peccatum jCtiam longo tempore 
quanuis prius peccatum non ellet remillum : ta-
men,cúra illa auxilia foli gratia: habituali fint cónatu-
talíai& peccatori non tantúm non fint debita, ve-
rúm etiám ille fit eis indiiinus:ita luntconiunda cuín 
gratia habituali, vt fecundúm legem ordinariam ab 
ea non feparenrur. Aecedit etiam qnod habitus 
gratia; aliquid adiuuant : boni etiam motus , qui-
bus homo fe preparar ad remiflioncm prions pec-
cati , nonnullara faciliratem rclinquunt : Se ideó, 
penfatis ómnibus ac c¿eteris paribus, minora auxilia 
requirit homo iuftificatus,vt vitet nouum peccatum, 
quám qui in peccato perfiftir,illi autem non datDcus 
feeúdúm communem legem maiora auxilia, fcdpro-
ximé dat illi auxiliúad.refurgendü quód fi illo bene 
non vtitur , relinquit illu cum comuni concurfu gra-
tiae.Et hoc eft quod fignificauit Gregor. loco citato. 
Concedo igirur,eum, qui in peccato mortaliper-
feuerat, non diu pcrmaníurum fine nono peccato. Vera folu-
Nihilominúspoteft aliquo brcui tempore non pee- t'oadx. 
care : &ideó non fequitur teñen ad ftatim haben-
dá contritione,cp-iia non ftatim eft in perieulo peccati: 
fed ad íúmmum fequitur teneri non diu difFerre con-
do voluntarium,íi autem in illo antecedente volun- £ uerfionem fuam,quod probabile eft, non tam ex hoc 
; tarium fignificct permiímm,fíc falíum eft. 
Sccunrli'nr- A d fecundum argumentum primó reíponderi po-
gumenciíb- teft,ad vitandum nouum peccatum mortale non elle 
lucio. pej- fe neceirariam gratiam habitualem,nec remiílio-
nem peccati commiílijíed fufficere adualem gratiam 
cxcitantem,(3¿;adiuuantem:nanilia;períe & imme-
diaté príebent vires ad operationes, Se ad vincendas 
canitejquám per íe,vt ícquenti íedionedicemus. Na 
exvihuiuspericulinon videtur confequi hece obli-
gatio,tum quia non conílat quantum fit illud tempus 
in quo homo poteftpeifeuerare fine nono peccato 
mortali abfque ftatu gradae: mültoqne minas conftat 
quando fit Deus negaturus auxilium eílicax ad vin-
cendam aliquam tentationem j tum quia in quolibet 
tentationes:gratia autem habitualis^rasfertim qu^ eft . fignato tempore poteit homo non committerc nouú 
eñ in eíTentia animíe,parum ad hoc confert. Ñeque peccatum quantum eft ex hoc capite. Se poft quodli -
edam peccatum habitúale, vt eftjpura culpa,inclmat, bet fempus poceft homo fibi perfuadere híc Se nunc 
Suarez Toni .4. T non 
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non eíTc illud morale periculum ob illam Tola caufá, A animas poteíl: eíTe nociuum : quod in corpo ralibu§ 
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Quod fcmper addo, vt excludá extraordinarios cafus 
ob quos eíie poteft neceflaria graeia habitualis ad v i -
tandumpeccatumjde quibus íequenti íedione dice-
mus. Ac proptereá, moraliter loquendo, non eft tale 
hoc periculum, vt cenfeatur proximum, ac morale, 
ita vt propter illud ípecialiter obligemur ad gratiam 
habitualem procurandam. 
Ad ; .areumentum refpondetur etiam inter homí-. 
Temo at- , / , j - r r i- j i 
gumentof^ - nes almd eíle non odiUe proximum, aliud amare i l -
tisfic. lum:ad primum enim ftatim, ac femper tenemur j ad 
fecundum autem nec ftatim,nec íemper,fed tempo-
ribus humano modo neceíTariis, iuxta doólrinam D . 
Thomas & communem r. i . qu» i<¡. ar.S.Si quis ergo 
inímicitia priús cum próximo duxit, ad dúo tantum 
poftea tenetur ftatim ac femper: vnú eft,ad deponen-
dum odium fórmale, vel virtuale, íi quod habebat: R 
aliud eft,ad tollendum próximo fcandalú,quod daren 
íi fe ill i inimicum oftenderet.Oportet ergo omnia íi-
gnainimicitize tollere, 8c affedum odij ablatum eíle, 
íignificare : & á fortiori etiam eft neceífarium (litím 
reftituere noenmenta vel iniurias, íi quae fortaífe oc-
caíione inimicitiarumillat^ fuerant.Et h x c omnia f i -
gnificauit Chriítus in vert|ís in argumento citatis. 
Inire autem nouam Se ípecialem amicitiá, neceftariu 
non eft,nec llatim,nec etiam pofteá,per fe loquendo. 
Vnde in illatione, qua; fit ad amicidam cum Deo, 
in aliquibus eft í¡militudo,in aliis vero minimé. Nam 
reípeétu Dei eft ípecialis obligatio diligendi eum, vt; 
vltimum ftnem , pceuliari modo, 8>c atfeótu interno, 
non propter indigentiam, qua? íit ex parte ipíius Dei, 
nec propter contingentes euentus,íca propter digni-. 
tatem ipfius Dei feu propter fubordinationé &vnio^ •^ 
nem quám per í'e illi debet humana natura.Et quonia 
haíc obligatio. ex ordine gratias eleuata eft ad amorem 
infuíum üc fupcrnaturalem,ideó extenditur etiá hasc 
obligatio ad ineundam ípecialem quandam, &c excel-
lentiorem amicitiam cum ipfo. Peo, quae fuo modo 
etiam. ad próximos extenditur, Hinc etiam tenetur 
homo, ftatim ac femper ad non habendum infeDeí 
odium formalc,nec virtuale:& huc etiam ípeótat non 
habere propofitum formalejvel virtuale iterum pec-
candi.Ynde,fi quis pcccauit,&; ea ratione inimicitiam 
cum Deo contraxit,ftatim tenetur tollere voluntatem 
peccíuidi,& omne id quod ad adualem, vel,vt íic di-
cam poíiduam inimicitiam ex parte fuá pertinerepo-
teft,quale eft omne propolitum peccandi, aut mora-
ralis , &c próxima occaíío tius:, quanuis hasc obligado, 
i ; ; 
quidem manifeftum eíbvidetur autem eíTe maior ra-
tio de ípiritualibus,qiiia plus tenetur diligere animam 
qiumcorpus: peccatumautem grauiílimum malum 
eft animas Scin ca durans, non poteíl non afferre ilü 
máxima nocumenta:ergo. Et confirmatur, nam plus 
tenetur homo feipíum diligere in fpirítualibus,quám 
proxímuiTJjfed proximum tenetur corripere,vt á pec-
cato excitetur,quám primum poteft,id eft,abíque íuo 
incommodo,&: cum ípe vtilitadsproximi,& niíí me-
liorem occaíionem Se opportunitatem probabiliter 
cxpe&et, iuxtadodrinam Auguftim i . de Ciuitate, 
cap.^ .Sc D,Thomas z.i .q^.art . i .ad 3.ergo áfortio-
ri tenetur homo feipfum corrigere, & á peccato r e -
furgere ftacira ac poteft,quia fine fuo vilo incommo-
do lemper id faceré poteft, &c non eft quód melioré 
occaíionem expe6let,quia femper il l i meliús eft pras-
íenti occaíione benc vz'^óc in fequenti proficere.Pr^-
fertim, quia femper eft in manu eius remedium pec-
cato adhibere,faltem per contritionem perfedtam. 
Sedhs rationes non oftendunt ípecialem obliga-
tionem charitatis ad contritionem ftatim habendam, 
fed potiús ad oppoíitum probandumretorqueri pof-
funt. Ad primam enim refpondetur,magis teneri ho-
minem ad non inferendum ílbi aliquod graue dam-
num,quam ad non tolerandum illud aliquo tempore, 
feu ^d repcllendum illud ftatim íi iam illud illatum 
eft:oftenfum eft autem fuprá non peccari fpecíaliter 
contra charitatem propriam,peccandQ mortaliter,vel 
inferendo íibi damnmn illud ,quod peccatum fecum 
aífertjergo multó minus ex vi huius charitatis eritpo-
fteá ípecialis obligado ad abiieiendum ftatim malum 
illud.Et in.hoc eftaliqua diftererentia inter corpora-
lem vitam feu íalutem,(S¿ ípiritualemmam ad non no-
"cendum grauiter corpori proprio tenemur ex ípe-
ciali lege iuftiti^ , quia non fumus Domini vitas 
corporalis : quas obligado iuftitias non habet lo-
cum in ípiritualibus reípeótunoftri, quia fumus ali-
quo modo Domini illorum,faltem ratione noílras l i -
bertatis.Ad expellendum autem anobis corporalem 
aegritüdinem,vel aliud nocumentum corporis, no te-
nemur ex lege iu) titias,fed folúm ex mifericordia, feu 
charitate. Additprastereá Cano fuprá, teneri homi-
nem non diíferre curationem, fed ftatim remedium 
adhíbere: 5c in hoc etiam, conftituit dilíerendam Ín-
ter corporalia & ípiritualia > exilio principioj quód 
homo non eft Dominus vitíe corporalis. Sfcd certé ex 
illo no poteft colligi h^c obligatio ita vrgés,quia,licét 
Auguít . 
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non femper fpedet ad. chántate proximé & elicitiué. I i quis teneaturnon inferre damnum rei alieníe , non 
fed remoré de imptratiué,nam proximé perdiere po-
teft ad iuftitiam,&c. Pr^ eter hoc autem non tenetur 
homo ftatim poíitiué inire nóuam amicitiá cum Deo, 
í*ed poteft in aliud vcLcommodum , vel magis necef-
íarium tempus illud referuare, Keque etiam tenetur 
ad tollendam ftatim illam priuationem amiciticE, quas 
tantum per modum habitus in ipfo manet per pecca-
tum,& reddit illum de fe dignum odio diuino', quia 
ex vi illius pnecisé fumptae non habet a<5tuale,aut vir-
tuale odium Dei5autpropQÍitum peccandi. Denique 
reípe(Sfeu Dei no eft neceíranum exhibere aliquod íi-
gnum depofitioni^ odij vel mali propofiti, quia per fe 
ipfe imuetur cor^ 
A » p r a c e p t u m p c é n i t e n t u J l a t i m o b l t g e í 
ex charitate propria. 
. T * E R T 1 v M caput huius oblieationis eíTe po-
ua íuadecur. tett ex chántate propria. In quo non minor po-
teft eíTe diíficultas, quia homo ex vi charitatis ad fe-
ipfum tenetur ftatim adiieere, vel remedium adhibe-
reomnigrauimalo proprio , quod vel corpori, vel 
16. 
tamen asqué tenetur illi remedium. adhibere, íi aliun-
dé inferat;ur. Sicut ma^is obli^atur homo vt non íc 
occidat,quára vt fe defendát. Propter quod cenfeo 
in 4i¿to cafu non ftatim committi ípeciale peccatum 
contra propriam mifericordiam,vel charitatem, íi re-
medium illud aliquantulum difteratur, quia obliga-
do íe diligendi in his; corporalibusrebwus non eft adeó 
vrgens,vt ftatim &: fine vila mora poftulet executio-
nem remed.ij,íeu mediciníemulla enim fuííicíens ra-
tio ad hoc atíerri poteft:, quandoquidem nullii nouü 
detrimentum graue ex illa dilatione timetur, vtfup-
pomtur,Sola autem illa durado non eft per fe graue 
damnum,vt proptereá^xpraicepto negatiuo coga-
mur illam non permitterc vilo tempore.Aliundq vero 
E obligado adhibendi medicinam ?x precepto afiir-
matiuo eí!:,quód pon pro femper, nec ftatim obligat. 
Etquoadhoceft aliqiia íimilítudo ínter hoc exem-
plum ex corporalibus fumptum, & ípirituale detri-
mentum proprium ,quod ex peccato prouenit: con-
cedimus enim,aliquandQ pofle charitatem propriam 
fpecialiter nos obligare ad expellendum ^ nobis ma-
lum il lud, non tamea obligare pro fcmperaíeu ftatim 
ac 
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ac nobis ineíl malum illud: fed quando extrema, vel A bic fínis comparatus non ell,quia proximus in pecca 
grauis necelUtas vrgeret,vel tunerctur periculú gra 
morís mali,prícíerrimmortis ^rernx , propter ratio-
nem i'uperiús taclam íed:»one 2. Arcj je ita reípondet 
D.Thom. ad hanc diíncultatem D.Thomas in 4 .d. i j . ( ] u x í l . 3. 
art.i.qiiarlt.4.ad 2. 
18. Ad conhrmationem primó reíponderi poteft exé-
ítur plum non eíTe ftmile,qLiia nunc aírimiis de remedio 
Piimu con- 1 , , «i .1 0 .n' firmanodc q110" homo tenetur adhibere peccato commiílo , vt 
corredio- íic,etiamíi amplius committendum non íit:corregió 
nc fvaterna. autem fraterna non obligar ad corripiendum proxi-
mum de peccaro commiííc^vt íic,fed íolúm quatenus 
in futurum pender,quia nímirum proximus in ea eft 
diípoíitione, vt íit in periculoiterum arque iterum 
committendi tale peccatum,vel continuandi illud, vt 
fumitur ex Matthaci iS.Vbi hoc prceceptum proponi-
tur,& materia eius dicitur efte peccarum proximi ita 
cominuatum , vt íi ab illo non deftiterit, etiam poft 
Eccleíís admonitiónem,excommunicandus ftt: con-
ftat autem materiam excommunicationis non eíFe 
peccarum pr£Eteritum,vt ÍÍc,fed quatenus in futurum 
pender:ergo eadem eft mareria correptionis fratern^. 
Quod etiam feníitGloíF.in c. St peccaHerit.i. q.i. Ex 
Si peccaue- do¿l:rinaconftat,argumentUin faétum nonfolúm 
non vrgere,verúm eriam contrarium probare aliquo 
modo. Nam homo non tenetur corripere proximum 
ex charitate folúm propter emendationé peccati pra;-
teriti,fed tantúm vt nouum peccatum cuitet, quando 
eius imminet mótale periculum : & tune mirum non 
cft,quód pr^ceptum correétionis obliget ftatim,quia 
Matth. 
GloíTincap. 
nt. 
to manet habet locum correCtio fraterna , obliga* 
no eius.Et ratio etiam eft euidens , quia hoc prxcep-
tu eft miíericordia.* ik eleemolyna: (piritualis <5c pro-
ximus adhuc eftin miíeria, & máxime indiger: crgo 
eft illa íufticiés materia huius pra^cepti.Relpóho crgo 
data,li in hoc pofteriori fenfu intelligitur, fiilío vtitur 
fundamento:li veró in priori,non lansfacir, quia ar-
gumentum proportionalit^r procedit de peccato có-
millo nondumper pernirentiam delcto. 
Refpondetur crgo fecundó, prreceprum corre- ^ 
¿tionis quarenus obligat ad corripiendum fratrem Aiia ciofdq 
folúm ad finem hunc, vt agat pa'nitcntiam de pee- confinnatio 
cato commiílb3non obligare ftatim , fed pro loco & msljimo. 
B tempore,pro quo indiger proximus tali corrcdlione 
quia hoc praeceprum affnmariuum eft , & ideó gene-
ral em regulam prarceptorum affirmatiuorum parti-
cipat,neque eft vlla ípecialis ratio cur excipiatur. Ita 
reípondet Adnanus did. qusft^.de Confcílione,ci-
tans Auguftinumi. de Ciuitate capite 5). dicentem, Auguft. 
Sipropterea qmfqueo bturgaiits & corngendis maVeAgen-
ttbtu parcit,qMÍa opportuntui temptu inquirit, conflium 
ejfe charítatts. Et eandem fententiam lupponunt Au-
rores citati , & alij de corredione fenbentcs. Nam 
Caietanus expreííé dixit, illud praecéptum obligare C3¡e5-
pro loco,& tempore neccílitatis.ldcm Armilla numé- Armi"• 
ro 1.8c feré Syluefter,Angelus,& Soto 4.concluf. ad Sylucft. 
finem.Quod autem fir hoc tempus neccílitatis didti Angel. 
Auótores non aliter declaranr, quam dicendo deberé Soto' 
tempus eíle opportunura,tum ex parte corripienris. 
periculum peccandi,ftatim vitandum eft:ergo ñeque C vt feilicet poífit id faceré fine magno incómodo fuo. 
19. 
Rciiciturfo 
lutio. 
homo tenetur feipfum rtarim curare á peccato cómií 
fo , íi proptereá non immineat periculú noui peccati. 
Huius autem refponíionis fundamentum íbhdum 
non eft:vt enim notauit Soto reled.de Secreto,méb. 
2.qu.2.concl.2.duobus modis intclligi poteft prsce- " 
ptum correótionis non obligare ad pra:teritum : pri-
mó íi ita príEteritum íit,vt fit iam curatum &c emen-
( datum:& in hoc fenfu eft veriífimum,quia mifericor-
dia non obligat ad fubueniendum próximo, nifi exi-
ftenti in miferia Se neceflitate:tunc autem iam cefla-
uit neceífitas & miferia proximi,quia iam non eft in 
peccato : ergo ceft'auit etiam obligado correctionis. 
Item finis huius prascepti eft lucrari fratrem,ex Matt. 
18.Sed iam hic finis obtentus eft : ergo ceííauit obli-
gado obtinendi illum.Dcnique lamilla non eífet cor-
reptio, fed vindicta & punitio, 'qux non pertinet ad 
charitatem fráternam,fed vel ad paternam,vel ad iu-
ftitiam légale .Proprcr quod redé dixerunt Angelus, 
8c Syluefter verb. forretlio, in principio príEceptum 
correótionís folúm obligare circa peccatum quod 
habeat permanentiam,id eft,emédatum non íit,quia 
corripere peccatum praetentum,folúm quia commif-
fum fuit,tantúm ad Ptíelatos pertinet.Et eodem mo-
Caietan. do dixit re¿té Caietanus in Summa Verb. Corretlw 
/Ávtfwí^hoc pracepmm correptionis eíle eleemofy-
níE,quíE non eft facienda niíi indigéti. Alio modo po-
teft dici peccatum pfa2teritum,quia comiíTum eft,&: 
ita tranfiityVt nullum timeatur periculum reinciden-
di,non eft tamen emendatum, fed proximus adhuc 
Sylueft. 
tura ex parre alterius, feilicet, vt fit ita diípofitus, 
quód habeatur ípes fruóhis. His aurem concurrenti-
bus íígniíícant diéli Audtores teñen hominem ad cor 
ripiendum ftatim proximum péceantem. Ex qua dc-
claratione non foluitur,íed integrum manet argume-
tum fa6tum:nam,íi illis concurrendbus llatim tene-
tur homo corripere proximum, vt emendetur: crgo 
eifdem concurrendbus tenetur ftatim emendare íe-
ipfum per contritionem:crgo fimpliciter ftatim tene-
tur conteri, opportunitate , Se memoria peccatorum 
oblara,qLiia íemper poteft id faceré filie graui incom-
modo, Se cum fru&u , quia ex íua volúntate pender, 
nam grada Dei pneftó eft. 
Cano íeitur dida Relcdione , abfoluré concedit ^ *r' 
, 0 r . , . ^ • • r i- Di lunoter -anteceden.s,ícilicct,príccepium correchoins obligare tia confíima 
ftatim aefe offert occafio opportuna, nam hoc ipío tionis, 
neceííariaexiílimatur, quando moraliter , ac proba- DifFcrcntia: 
biiiteralia opportunior non fperatur : qui videtur íen yinx ,ntcr 
fus Auguftimin loco citato. Nihilominús tamen ne- corredionis 
gat confequentiam argumenti 8e plures difterentias fraterna:, & 
conftituit inter emendationem fratris per corredio- cotritionis. 
nem,& propriam per contritionem. Prima eft, quia 
homo eft domus vitas ípirirualis propria:, non tamen 
proximi,&ideó poteft cederé inri íuo. non ramen in-
ri proximi: íícut in tcmporalibus, íi quis videat pro-
priam famam laedi,aut vineam comburi, poteft fine 
peccato faltem mortali tacere, vel non fuecurrere, 
etiamfi commodé poilit:fi tamen íimiie quid videat 
circa famam,vel res proximi grauirerpeccabir, fi. 
manet in peccato Se in hoc fenfu falíüm eft,non obli- £ cúm poííit commodé eas tueri, non faciar. Ha;c ve-
Adrían. 
Auguft. 
Hieronvm. 
gare hoc príceeprum etiam circapeccatum pr^teritú, 
vt teélé notauit Adrián, in 4 .q.i . de Correótione fra-
terna cócluf. 2.Erfentmnt reliqui Aucftores citad, &: 
alij communíter in ea materia. Et colligitur ex verbis 
Chr i l l i , Sí/<r auMretJucratu* ens fratrem iuum : ergo 
hic eft finis huius pneceptúlucrari autem fratrem, no 
folúm eft impediré nouum peccatum eius, fed etiam 
ilium ad falute reuocare,vt AugulHnus,Hieronymus 
Chryfoftomus,&; alij Patres notarunnergo, quandiu 
Suarez Tüm .4 , 
ródifterenda in praeíeUti non íatisfacitj quia non tra-
ctamus de obligatione iuftida:,fed chanratis , qua; lo-
cum habet etiam in his bonis, quorum homo eft do~ 
minus.-necagimus de remporalibus, fed de fpiritua-
libus bonis , in quibus tenetur homo magis feipfum 
quam proximum diligere, vt eft certum. Si crgo 
his bonis ita tenetur diligere proximum , vr na-
draopportunitate , teneatur illum íanare,fi poteft: 
ergo multó magis tenetur hoc modo diligere feip-
T i ^ fum 
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fum: ergo licéc in hoc cedendo iuri ílio excufetur a A 
peccato concra iulliciam, non camen a peccaro con-
tra charitacem. Vnde non eft apeum exemplum de fa-
majauc vinea3quia in his rebus cemporalibus no fem-
per cenemur nosipfos magis quam próximos diligere, 
& aliquando poftumus ea prodigere fine graui cul-
pa,etiam concra charicacempropriam.Eft eciam ahud 
diferimen, quia exemplum procedir quando proxi-
mus pacicur damnum cemporale inuirus, & non po-
teft fe rucri5nam íi poíIic,&: nolitjnon cenecur alceril-
l i fubuenircj falrem fub graui culpaifpiricuale aucem 
damnum pacicur voluncarié3&poceft fibi fuecurrere. 
Vnde forcius reddicur argumenrum, nam íi hoc non 
obftáte,tenccur homo cprripere proximum cúm pri-
mum poteft,propcer fpiricuale eius commodú, mul-
tó magis cenebicur ftacim emendare feipfum. 
j i . Addic ergo Cano aliam difFerenciam,nimirum vo- ^ 
Secada dif- luncacempropriam femper eífe in hominis poceftace, 
ferenna. ^ non o^ügafi a¿ vcendum illa,quoad có-
rricionem in prima opportuniLace, ve íic dicam, íed 
políe aliam & aliam expedtarejquía femper eft in fuo 
arbicrio^onec aliqua vrgeac necefticas ; voluneacem 
aucem proximi non femper efle in manualcerius, 
ideóque fieri facile poíle,vc, íi nunc fie opporeunieas 
cum ípe conuertendi illum & illa praEeermiecacur,po-
ftea alia íimilis non occurrac,vel ve priufquam oceur-
rac,proximiis pariacur aliquod grane ípiricuale decri-
mencum:(8¿: i d e ó reípe¿tu proximi, opporeunieas cé-
poris habee vim neceflicacis, non camen reípcd:u fui. 
Qu^ quidem diíferentia eft facis probabilis,adhuc ve-
ro non euacuac diííicultacem. Nam in primis, íi p o í l 
illam opportunicacem íperecur alia íEqua l i s ,&: incerim 
non cimeaeur mortaliter aliquod ípeciale nocumeneú 
ípiricuale proximi pra'Ccr duracionem peccaci habi-
tuaÜSjiicebic correélionem difterre vfque ad illam. 
Sequela pacec,quia cune iam ceífac omnis moralis ne-
cefticas, & coearacio diíFerenciae íígnaca!; nec cafus i l -
le eft lpecuíacÍLUis,fed poceft eífe moralis,&frequens. 
Quod íi iliud confequens concedacur, iam íimplici-
ter falfum eft pr^cepeum correílionis obligare ftacim 
nadla opporcun¡cace,& cune emendaeio proximi, &; 
propria omninó aequiparabunrui, femara proporcio-
ne. Nam , fi in veroque ira oceurrir opporrunieas 
emend^jvcilla amífla non fperecur alia í¡milis}vel in-
terim nouum ípiricuale damnú cimeacur,ftacim obli-
gac príecepeum emendacionis cam refpedtu fui, quám 
proximi:fi aucem, non obftance prafenee opporeuni-
tace, íperecur alia fufíiciens abíque inceruencu noui 
decrimenci ípiricualis prxcer duracionem peccaci ha- D 
bimalis,nec refpeétu proximi, necreípeétuíui obli-
gac ftacim príceepeum. 
Hanc ergo exiftimoeíTe veramhuius diíficulcacis 
Vera folutio folucionem. Vnde concedo opporeunicarem remporis 
non ftacim inferné obligacionem corripiendi, niíí illa 
opporrunieas in aliquam cranfear ncceííícacem,ex ge-
nerali principio, quód príecepeum affirmaciuum non 
obíigac,niíi in articulo necefticaeis.Hasc aucem necef-
fiieas in hoc coníiftit,quód proximus h íc 8c nunc in-
digeac corred:ione:nam,cúm hoc fie pr^cepeum elee-
mofyna:,fupponic in alio indigcnciam,&: in ea funda-
tur, & conícquenter,& híc 8c nunc obligec, fiipponic 
talem indigenciam,qu£e hic 8c nunc requirac remediü 
ab aIio,quia obligario commenfurarur indigenciíe,vc 
in aliis aótibus eleemofynae facilé oftendi poceft. Eft E 
aucem in hac differentia incer correótionem, qus or-
dinacur ad impediendam concinuacionem , feu icera-
rionem aCtualis peccaei,vel qux foliim ordinacur ad 
tollendum peccacum commiflum: nam in priori ca-
fu indigéna proximi femper eft pr^fencanea,& aólua-
lis,quia femper 8c concinué cimeeur nouum fpiricua-
le nocumencum proximi,quale eft nouum peccacum 
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mórcale, feu continuatio eius quoad achialem cul-
pam , 8c ideo cune quodlibec opporeunum eempus 
ad cornpiendum proximum,eft eciam eempus necef-
íiraeis,quia fupponitur proximus in morali periculo 
grauiflimi,&noui damni fpiricualis.Nec refere, quód 
nocumencum iliud fie volLincarium,quódque abfolu-
ré poífer ipía fuavoluncate vitare cum gracia Dei: 
nam ve obligec charicas in re cam graui, facis eft quód 
hoc remedium corredtionis ceníeacur hic de nunc 
vcile,&: moralieer neceírarium,veproximus bene vca-
rur libercate fua,vel ve efíicacius excirecur diuina gra-
cia. Quoad hocaucé eciam sequiparacurobhgacioho-
minis ad feipfum, quia eciam cenecur ftacim , ac fem-
per incerrumpere,& virare acluale peccacum, 8c tol-
ieremorale periculum eius. Solúm eft diíFerenciaj 
quodreípcdu proximi hec obligario eft fpecialis cha-
ricacis fracerntT,quia alia: parciculares vircuces per íe-
fe non poftlmc ad hoc obligare: reípedhi veró fui non 
eft obligario propria charicacis, fed remocé rancum, 
8c imperaciué, proximé veró racione iniuriaj diiiin^e 
vicandee percinecad poenicenciam, racione veró mali-
cia: conuerfionis pereinec ad fingulas vircuces, quibus 
fingula péceaca opponuncucquia vnaquxque obligac 
hominem proximé 8c immediacé ye vieec peccacum 
fibi concrarium. 
Acveró quando correpcio proximi ordinacur ío- 34-
lúm ad remedi ú peccaci commiíIi,ve eempus oppor-
eunum ad corripiendum fie eciam neeeírarium,requi-
rieur non foliim ípes fruótus, fed eciam necefticas i l -
lius,vel ad vicandum impoenicencia peccacum, vel ad 
vieandum mórcem aecernam: nam, fi nihil horum in-
rerueniar,nulla eft vera indigencia ex parce proximi, 
quse obligec híc 8c nunc ad fubueniendum illi.Ec quo 
ad hoc re¿té procedir argumenrum faótum : quia, íi 
ipfemec non cenecurfibi ipil fubueñire cum poftíc; 
ñeque ego eciam ceneor.Icem,ego non poflum corri-
peré pro faéto pr^ceriro,ve íic,id eft,folum quia faólü 
eft,vc oftendimus:ergo debeo corripere.de illo,prouc 
maner,feu eó quod per poenírenciam non rollicur: fed 
qui adhuc non cenecur ad calera poenicenciá nondum 
eft dignus cali corredione : ergo non poceft vrgere 
tune oblieacio ad illam faciendam. 
Dices nomine correctionis non cancúm incelligi obieftioni 
reprehenfionem de malo fa(5lo,fed eciam admonicio- oceurricur. 
nem de malo vicando. Sed de hac poceft fieri idem ' 
argumencummam quando alcernon cenecur admoni-
cionem accepcare,fe^ abfque peccaco reípondere po-
ceft,quód fuo cempore poenicenciahi agec: ñeque ál-
cer cenecur ex prEecepco cune illum admonere, fi nui-
lum cune infteeprasceprum. fed ad fummum erir co -
filium. Exemplum quoridianum eft in poenirenria ía-
cramencali,nam,quia fideles non cenencur conficeri 
ftacim , ac peccanc, licéc videamus aliquem peccan-
tem,feu in peccaro permanenrem, abíque ireracione, 
vel concinuaeione,&:c.non cenemur illum admonere, 
ve confieeacur, quia ipfe refpondere poreft fe nunc 
non ceneri. Si camen iam adeftec eempus anni com-
pleci pro quo obligar rale praEcepcum,runc poftec vr-
gere obligario calis admonicionis, fí morealicrr cime-
renir alium non eífe explecurum obligacionem fuam 
fine cali admonicionejnam íi alius eftper fe faÉturus, 
non indiger cali admonieione.lmó fi nullum fie indi-
cium ad praefumendum alium no eífe fadlurum rem -
pore quo cenecur, nullaeft obligado charicacis ad 
príEueniendum (Scadmonendum illum,vr perfe con-
ftac:íicue non ceneor eleemoíynam daré alicui,íi nul-
lum indicium habeo indigéeia; eius.Eádem ergo pro-
porcione raciocinandum eft de posnieencia inceriori, 
8c admonieione ad illam agendam:donec enim inftec 
aliqua obligado,vel necefticas cum aliqua probabili-
tate quód alcer indigeat admonieione ve explcae 
cbliga 
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obligarionem fuam3reueiá non inftac ralis obligatio. A posnicenciar 6c pr.rfmim vfque ad hncm vitaetaded 
i6- Addendum vero eít,hanc obligarionem no íolúm 
pcífe oriri ob nouum peccatum impcenirenriíE, quod 
in próximo rimerur,red eriam ob pcriculum morien-
di fine grada3erianTÍi id contingerer fine nono pecca-
to : vr íiquis fciar proximura elfe in pcriculo morris 
íubitanea^aut violentíE3quod ipfe ignorar,renerur i l -
lum admonere vr poenirenriam agar, quia illa per íe 
eft magna mdigenria,&: neceíliras:&; ideo fub diíiun-
¿tione diximus runc ranrúm obligare pr^ceprum cor-
rectionis, feu admonirionis fub hac coníiderarione, 
quando imminer periculum morris, velnoui peccari 
impaEnirenriíE.Vnde eriam conftar, fub hac confide-
rarionc feruari proporrionem inrer correótioné pro-
ximi & propriam, & in rigore falfum eíle, reneri nos 
íiarim ad corripiendum proximum, vr poenirenriam 
agar peccari commiíTirquod in anrecedére illius con-
firmarionis fumebarur. 
S E C T I O V I . 
Pro que tempere obliget hoc peemtentu puceptu . 
Certum eft 
pernitentix 
prasceptum 
obligare in 
articulo 
snorcis. 
vr dixerir Augullinas lerm.^y.de remporc, pamiren-
riam referuaram vfque ad íinem virx , cíFc valdc in-
cerram (Se dubiam:^: inrer alia mc[mz}Tct;nnemut,qH£ 
i b wfirmopetiiur, infirma eñ'.cjud!, auíem a moricrne peti-
tfir}iimeo m cr ipfamonanir. Ergo volunraric ditíerre 
pcEnirenriam víque ad illud rempus, ell per íe valdc 
diílenraneum rarioni,& elt quodammodo Te expone-
re periculo nonagendi veram poínirenriam. Vnde 
idem Auguftinus ferm. 71. ad frarres in Eremo,S¿m Auguft. 
{mqmz)alienM4 eft afide , cjiáad agendum pcemteuttam 
ternpus fineftutü expeftat.Úinc Cyprianus ubr .4 . ep i í t . Cypiian. 
i.alias cpiftol.yi.numer.í.circa linem dicir, l i s , qui 
roro vira; rempore poenirenriam' conrempícrunr, 6c 
B vrgenre necelHrare eam perere incipiunr, negandam 
eíle paccm, 8c communionem : ijuia rogare tilos ( i n -
qmt)?7ondeh¿}ipoemtemta)fed mortü vrgentió admoniúo 
compellit j nec dignus e ñ tn morte acctpereJolatium, cjuije 
non recogttauit ejfe monturum. In qua poena & cenílira 
exceífir híc Dodor fanótusrproprer quod reuocarunc r.mus 
illam ían¿HPonnficeí.Leo primus Epiíl. 69. circa fi- Cx\c\\™T. 
nem,& Cocleftinus í.épift.z. capire 2. Taris ramen in-
dicauir Cyprianus , quam íir grane crimen difterre 
poenirenriam vfque admortem.Quod eriam confir-
mari poreft ex illo ad Rom.2. Ignoraf, (juta benigmtas ^ Rom-J-
D e i ad poenitentiam te adductt? tu autem fecundkm duri-
tiem tttam 0- impoenitens cor tbefaurizat ttbt iram tn dte 
ira. Indicauir ergo Paulus anre morrem dari ralem 
poenirenriam,qua; rhefaurizer iram Dei:quod non eft 
íine graui peccaro, Ad quem modum viderur expo-
n e eft poriílima diíííeulras , qusc re-
fulrat ex aííerrione definirá in fedio-
ne prsecedenri: nam, íihoc prxceprura 
non obligar ftarim, nulla viderur eíle 
rario deíignandi illud in rorodifeurfu 
vira; vfque ad arriculum morris. De illo enim nulla 
poreft eíle conrroueríia,quin}íi anre illum haec obli-
gado implera non íí^neceíTe íir, runc falrem imple-C nere Hieronymus illud Píalm. 57. P»rr«cr««íHlci:onym' 
ri.Alipqui-Gonfummabirur rranfgreíliopraeceprijquia & corrupta fimt cicatriceó meaafttcie tnfipientta me£: 
quia nolebarn ( inquir Hieronymus ) agere poeni-
tentiam. 
Rarioneveró confirman hoc poreft, prim(3 áí í-
laprum erir rorum rempus inrraquod impleri porerar. 
& debebar.Nam prscepmm poenirenriac de moctali-
bus peccaris n o n obligar pro furura vira,red pro pr£E-
fenrejquia poft hanc viram,non eft iam rempus poeni-
tenriae agends:nam5íi in praeíenri a d a non íir, homo 
ftarim in srernum damnarur. Non eft ergo dubium 
quin5inftanTe morre,ílr arriculus maximíe neceffiraris 
exequendi hoc prseceprum , íi ftarus peccari adhuc 
durcr. 
A Diíííeulras vero eftjanre illum arriculum íiraliquod 
ccptüame?" temPus Pro obliger hoepraeceprum. In qua re eft 
articulum mulrorum opinio , hoc praeceprnm per fe tk na-
morcis obli rura fuá ranrúm obligare pro arriculo morris.Ira fen-
f c t t ? n ° * D.Thomas in 4.dift .I7 .q.i . arr.4. vbi ConfeíHo-
D T h o m ne iocIuitur:eft aurem eadem rario de poenirenria in-
reriori,&Durandus ibi qu . io .num.f.& (T.quiíimili-
rer agens de ConfeíIíone,nullum aílignar rempus ne-
ceíliraris praerer arriculum morris, nifi proprer cafus 
exrrinfecos 8c accidentarios,vel poíiriuum pr^cepru. 
Er eodem modo fumitur hxc opinio ex Caierano in 
Summa,verbo ¿o«mní>,Adriano quaeft^. deConfef-
íione , MedinaCodic. de Posnir.rrad. i.q.íí.arr.i.ad 
argumenra,Soro d.^.q^.arr.ó". Nauarro in Summa, 
c.i.n. 31. Er fundamenrum eft in principio pofirum, 
quia fuppoíiro, quod praeceprum non ftarim obliger, 
anre arriculum morrisjiiulla eft maior rario deíignan-
di vnum rempus, quam aliud:imó ñeque eft rario de-
íignadi aliquod,quia in nullo eft vera neceíliras: pr^-
ceprum aurem aíÉrmatinum ranrúm obligar pro arri- ^ 
culo neceíliraris. 
j . In conrrarium vero afferri poífenr plures coniedu-
, Poftcrior ras ram ex Scriprura,&: Parribus,qLiam ex morali co-
lententia. ftderarione fumpris, quas fuadenr magnam e í le i j l o r -
dinadonem differre poenirenriam vfque ad morrem, 
Probatur ex ^ c ° c l > a^r^  ^oc praeceprum negariuú non difíerendi 
Patribus. posniréndam vfque ad morrem, aur nimio rempore, 
ex quo neceíTano fequirur aífirmaduum aliquando 
posnirendi ante morrem. Probarur ergo primó , quia 
fandi Parres valdc reprehendjjnt longam dilarionem 
Suarez Tom.4. 
Durand. 
Caietan 
Adrián. 
Medin. 
Sfoto. 
Nauarr. 
mili de aliis adibus,qui funr neceflkrij ad íalurem , vr j^"""^ 11--3 
funr íidei, chariraris, 8cc. quia eorum neceíliras de ^ 
obligado non referuarur in rempus morrismo eft au-
rem minúsneceífana pa^nirenria ad rede viram in-
ftiruendam in ordine ad confequendü vlrimum finé, 
ad quem ordinarur rora neceíliras iftomm aduum. 
Vnde confirmatur, quia,íi conrririo coníidererur , vr 
medium3feu difpoíirio neceílaria ad obrinendam gra-
riam viderur íané praeceprú eius deberé obligare anre 
morrem,quia contraomnern rarionem eil,vr roro v i -
rx rempore volunraric homo períeucrer extra grada 
Dei,& eius aílecurionem reícruet in íinem yit^. Si ve-
ro coníiderccur,vreft íatisfadió diuina; iniurice , cria 
viderur eífe quídam implicirus concemprus iniuria; 
diuiníE , pra:rermirrere volunrarié hanc í a d s f a d i o n c 
toro viras rempore , prazíerdm cúm Deus Cxpc illam 
inípirer feu vocee hominem ad illam rcddcdam. Vn-
de huius vocarionis conremprum, feu dilarionem ni-
miam fepe Deus grauiref reprehendir, vr ifaia: 6$. 
Omnes in c&de corruetü,propterea quod vocauifape, & no 
reípondiñü. Vnde Gregorius homii n.in Ezcch. circa Gregor, 
illa verba, cap. 33. S i auerfiu iulrm fecertt tr/tquttaiem, 
&c.Peccatores (inquir) Denidtu expe'clatyvt redeaf.non 
redeuntíbiu vero etiam cfficndtculum ponit^vtgrauim im-
pmgant. Ex quo inrelligirur , Deum ía:pe deferere Prxcluditur 
peccarorem proprer dilarionem pcEnitcnria:,qua: poe- rcíponfio, 
na eft grauiílima,& indicar graucm culpam.Er quan-
uis dici poílir hoc non eíle ob folam dilarionem pa--
nirendar,fed quia cum hacdiladone farpe coniunda 
funr alia peccara. Hoc imprimís non tollir, quin ipía 
imposnirenria eriam peccatum fir. Er deinde ipfurn 
morale periculum in quod comicirur peccator ni~ 
mium differendo pCEnitenr¡am,oftendir quam íir ra-
tioni confenraneum , vr hoc praeceprum obliget ali 
quando in ipfa vita anre morrem.Príefernm cum ipfa 
pecnitcntia ex radone fuá propria obliger, non taiv-
T Í ruin 
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cum ad detcílanda peccata pnEtenta/ed etiam ad ca- A 
uenda futuratpropter quod non Tola dífplicenda pr^-
ceritorum, fed etiam propoficum in futurum eft de 
ne-ceíTitate pccnitcnti^.Eü hoc etiam máxime confir-
Chryfoft. mac obligatio charitatis, quia , vt inqait Chryfofto-
mus hom.80. ad Populum. Tam hona, cjuam mala , / ? 
mmmrnfuertnt tmrnoratu pntentiorafiunt. Quod etiam 
Grcgor. íígniticauit Gregorius in id P&lm.igiJfoift cjtiorum re-
Bünau. w ^ fitnttmcjuitates, &c. Acdenique S. Bonauentu-
racora.i.Opufc.in collatione, de contemptu feculi in 
ñ n c . H o c , inquit \ teneo , hye verum pato, quodei non 
boriM finü eftyCHtJemperfKestt mala vira. Eft ergo con-
trarium íaiuti, & charitati propriae adeo diíFerre poe-
nitendam. 
Q u i b u s temportbuó p x m t e n ú d í p r x c e p t u m ^ 
ex accidenti ohliget. 
5. T ) ^ 0 re^lldone fupponc^duobas modis poíl'e de-
Primusca-terminari tempus huius obligationis. Primo ex 
aliquo fine extriníeco , & accidentaria virtuti paeni-
tcnti¿e,vt ííc : íeciindo per fe , &: intra larkudinem & 
obligationem huius virtLitis. Prion modo aífignan-
tur varij caíus ab auéloribus: qm reucra nec perti-
nentad prarceptum de que agimus, nec ex principiis 
praefentis maccriae definin poíllint^éd iilius ad quarn 
ípedtar finis vei occaíio ex qua oricur talis neceííitas. 
Id patebic numeiando brcuiccr caíus, qui ab auclori-
bus atnnguntur. 
Primus clt/^uaiuio neccHe e í l exercere aliquam a-
(5l:ionem,qua; propcer íancticatem ínam requirit íta-
tum gratis in operance3ncc poccít íine nouo pecca-
to excrcen in'ltacu peccati mortaüs, vreíl mimftra-
re ex ofiicio aliquod íacramcnttim vei recipere Eu-
chanftiam ( vbi non eft copia confeiroris ) velaliud 
íacramentum viuorumrin his emm euentibus necef-
íario ell: pr.eaiíttenda concritio( agimus emm fecluía 
confcíTione^Ita docent oranes auttores citati, & ve-
réjtamen illa obligatio non oricur ex precepto con-
tritionis,vc ficrled ex prcecepto digné tradiandires fa-
cras. Vnde fit, v t , qui non pra^mitía contritione in eo 
cafu recipit,vel mimllrat ex ofíicio racramentum,non 
committatduo peccata,vnum omillíonis contritionis 
contra hoc pra:ceptum, alterum indigné traótando 
facramentum,(ed íolúm hoc poílerius,quod eft com-
miílionis, contra prneceptum ncgatiuum non írro-
gandi iniuriam íacramento. In quo nefeio quam dif-
ferennam conílituuntSoto , & Cano ínter íacramen-
tum £ucharin.ia?,&: re]iqua:(ed reuera nulla ell quo- D 
ad modunijíeu^rpeciem obligationis,fed íoliim quo-
ad grauitacem eius propter excellentiam ilíius íacra-
menci: excepta illa ípeciaü obligatione praemirtendí 
confeílionem ante commimionem , fuppoíita con-
ícientia peccarí mortaiis. Qu^comniain materia de 
íacramencis in genere , & de Euchanftia fuííüs tra-
ctaca íunt. 
_ Secundus cafus eft,fí oceurrat vehemens rentado 
Sccundus. & occaíio peccandi hic & nunc,ad quam vincendam 
cenícatur moraliter neceíTana diuina grana Sfami-
Soco. cida.lta Soto, & alij. Dúo tamen íunt obferuanda. 
Dno notan- Viium eft hunc cafum^er fe Ioquendo,non cííe mo-
dacircaill«. ralg,qpia ad vincendam quamcunq, tentationé auxi-
lium gratiae excitantis, & adiuuancis fufficit, & nullú 
eft pnneipium fufliciens quo íibi homo perfuadeat, E 
non poíTe tale auxilium íufliciens,vei eííicax obtine-
neri íine grada habituali,aut femper negariei,qui non 
contentur. Pracfertim quia fuppoíita rali occaíione 
peccandi tune habere conmdo^em,eft vincere illam, 
quia incíudir propofitum non peccandi etiam in ea 
occaíione : ergo contritio non eft médium ad obd-
nendum auxilium neceíTarium ad illam vi¿toriam: 
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nam potiús ipfa contritio eft eftectus talis auxili), & 
cum mmori auxilio poíTet illa fpecialis tentatio tupe-
rari,per folam negationcm coníenius,íeu nolitionem 
talis adtus feu obiedi. Quod íi illa occaíio non con-
íideretur tanrum vt praeíens, 6c quaíi momentánea, 
fed vt futura & períeueratura, &: ítatus gratice djca-
tur eíTe diípoíitio ad conftanter refiftendum, fie fa-
teor illam eíTe apdífimam diípoíidonem &: tnoralicer 
aliquando ceníeri poíTe neceíTariam , fi perfeueran-
tia, feu continuado occaíionis, & tencationis íit diu-
turna.Tamen,quia hoc nunquam in praíienti confia-
re poteft,& in quolibet tempore íignato poílunt fpe-
rari íufíícienda auxilia gratiae,edamfi habitualis grada 
deíirjideó vix credo,ad hunc finempoíle ludicari hoc 
médium i tanece í lanumjVt inde oriatur obligatio.Di-
xi ptt fe locjuendo , quia ex d i ó l a m i n e confeientis, vei 
ignorands,vel rimids id non repugnar. 
Tune antera aduertendum elt íecundó, illam ne- 8' 
ceílitatem eíl'e extriníccá,& oriri,verbi gratia ex praí-
cepto caftitads,íi tératio íit illi cócraria, & fie de aliis: 
ideó tune omiílionem contritionis non eíFe ípeciale 
pcccacum contra pra:ceptum pcEnitend2E,íed eííe ib-
lúm circunftantiam peccati contra caftitatem, quod 
commilfum fuit,vel confentiendo tentationi, vel ex-
ponendo fe periculo morali eius,omittendo médium, 
quod ad eum finemexiliimabaturneceílarium.Quod 
fi quis inftct etiam illud peccatum efle contra virtu-
tem pcEnitentiíE,quateniis eft iuftitia ad Deum , nam 
peccatum illud eft iniuriofum Deo:propter quod di-
cimus propofitum non peccandi de calcero, & tol-
lendi morales occafiones peccatorum pertinere ad 
virtutem poenitenciac.Reípondetur, concedendo íüb 
hac ípeciali ratione peccatum hoc efle contra hanc 
virtutem,non tamen fub ípeciali ratione impoeniten-
tias.Diftinguere ergo oportet in hac virtute d ú o prce- obíedioni 
cepta:vnumnon inferendi iniuriam Deo, cui repu- oceunicur. 
gnac omne peccatum :aliud afíirmatiuum fatisfacicn-
di pro iniuria, cui repugnar impeenitcncia: illud er-
go peccatum eft contrarium prioii príEcepto,non ta-
men pófteriori,quia pro tune non obligar, & de hoc 
in praffenti agimus.% 
Tertius caíus eft,qnando comune málum Reipub. Xerdus ca-
imminet&: membraeius tenentur orare Deum, vt fa, 
i l l i malo íubueniat.lta Adrianus,NauarrLis,&: Petrus ¿ d m n . 
Soto.Et potell fundari,quia,íi tenemur orare Deum, Nauar-
tenemur ira orare, vt exaudiamur quaru 111 nobis eít: 
fruítra ením eíirpetere, & aliunde impedimenrú po-
neré: íed nihil magis poceft impediré impetrationem 
quam ftatus pcccati:ergo,&c. QUÍE íenrentia eft fads 
pia,& probabilisitamen circa hunc cafum eadem ad-
uerti poíTunt, quíE circa príecedenrem. Raro emm 
obligabitur homo ad apprchendendum hoc médium 
tanquam neceíTarium , cum orano videatur fuííicere, 
qus non tam nidtur in iutlitia orands,quám in mife-
ricordia Dei,qui peccatores etiam exaudiqprieícrdm 
quia pardcularis períona femper poteft praiíümerc 
cílein communitate plures iultos,propter quos exau-
diarDeus fimul orantes peccatores. Poíita vero ali-
quando humímodi obligatione , etiam tune illa non 
oritur ex hoc prarcepto poenircntiíE , fed ex chántate, 
qua tenemur patriam diiigcre, & bonum eius procu-
rare. 
(guando expof i lmo ture determineiHrtem-
p m contritionis. 
RV R S V S aduertendum eft, dererminationem temporis huius prascepd per fe intra latitudi-
ncm eius duobus modis intelligi poíTe primó ex ali-. 
quo praecepto pofitiuo : fecundo ex natura rei feu 
talis 
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ralis prarccpri.Et de vcroquc modo diccdum eíl^ui .i 
P'irruis ca- er-- . ^ o r i a í ] m n a n (olenc nonnulli caíus, quos opor-
expenoi- i j ^ n • r • • tul. tec expéndele, rnmus íumitur ex opimone eorum, 
qui dicunt teneri peccatoremad conrntionem ha-
bendam íaltem ómnibus diebus feílis. Quam tenuic 
Marfil- Maiülius in 4. q. 12. are. 1. parr. <¡. & Angelus verb. 
Angel. Fen¿:n. 41. qui citar illud Leuitici 21. Sabhattim re~ 
cjwettofñf e j l , afjiigcúfjut animas veñrai : amma,cju& non 
Ancoo. jfuent afjiifta dte hac,penb¿tA¿em (enút Antoninus 2. 
p.tir.fj.ca.i.quarenus air, illo prcecepro máxime pr£E-
per.Soto. cipi quierem méris in Deum. Inclinanr eriam Perrus 
Viguer. Soto le¿t.i3.de Pa;nir.& Vigueriusin Summa , c.i(í. 
Scot. yCr£ ll% Fauereriam Scorus in 3. d. 27. arr. 5. § . 
GHtantum ad(ecundum: & d. 37, § . s 4 d p n m H m , quem 
Gabriel. j ^ j Gabriel fequi viderur arr. 1. in fine. Qui íénriunr, 
obligariliominé ad ddigedú Deú fuper omnia íingu-
lis diebus feftis;nam puranr terrium prseceprú Deca-
logieíredererminarionem p^ascepri dileótionis Dei: 
eadem aucem eft rario de con'íririone, fuppoíiro pec-
cato, máxime cúm , per fe loquendo, habed runc 
non polTír diledbio fine conrritionc. Fundamenrum 
vero aliorum eft,quiaex vi huius pra^cepri renemur 
vacare Deo,& cultui eius,quod non poreíl faceré co -
nenienter qui eft in peccato, niíi de eo dolear. Irem 
quia inftirurio feftorum ad hoc ordinatur, vt in illis 
diebus anima fanótificerur. 
" c cafo Verunramen hscc fentenria faifa eft , & fine fun-
nonObliga'- ^^menro, vt Medina, Soro, 8c Cano locis ciraris 
re pr^cepcú larius profequunrur. Er probarur breuirer, quia ralis 
conctitionis, obligariOjUeque ex veroís ipfius praecepri de obfer-
oftenduur. llan(J[js diebus feílis, ñeque ex re ipía praecepta colli-
Mcdina. n n • • 1* 
Soto giporeft. Pnmum paret, quia hocpraeceprum3 vt 
Cano. eft nunc in vfu EcclefiiC,non haber cerra & derer mi -
nara verbajnifi foíúm, vt huiufmodi dies finr íanótifi-
cari,feu depuran culrui diuino, cuius prxcepri fenfus 
ex víli & rraditione Ecclefiae fumendus eíl: hace auté 
traditio habet,vt negatiué obliget hoc praeceptum ad 
abftinédum ab orrmi opere feruili,affírmatiué autem, 
feu pofitiué ad íacrum audiendum.Vt habetur in cap. 
Afjfasyde Confecratione.d.i.ex Concilio Agathenfi, 
Conc. Aga- vbi de die Dominico eft fermo, fed extéditur ad om-
thenf. nes feílos dies. At vero vtrumque horum poteft ob-
feruari,&: impleri fine a¿tu cótr i t ionis^ in ftatu p e c -
cati mortalis , Qiiod quidem de parte negatiua per fe 
notum eft.De afíirmatiua vero etiam con'i:at,quia is , 
qui eft in peccato mortali, poteft efíícere aólum reli-
gionis externum,& etiam internum,prout praeceptus 
eft,quanuis ille n ó fit meritorius, ñ e q u e ex gratia ían 
¿tificante profedus qui modjs praeceptus non eft: 
ergo fiib hoc praecepro no cadir conrririo : praíertim 
cúm hoc prsceprum,quantúmad hanc dererminario-
né,fit Ecclefiafticum, ¿¿Ecclefia non poffit prrecipe-
re aíbum mere internum, nifi prout coniungitur ne-
ceílariocú alio extcrno,oftenfiim eft autem, interio-
rem adtum cotritionis non elle neceílarium ad exter-
num a6l:um,qui per hanc legempr2cipitur,crgo. 
Si vero confiderentur verba, quibus hoc praece-
ptum traditum eft in lege veceri de obferuatione f ib-
batÍ5primó non multú, vel nihil hoc ad nos referret: 
quiapraecepruillud, quatenus caeremoniale fnit illius 
l eg tSj iam ceftauit. Deinde etiam inlege nullum eft 
verbum, ex quo ralis obligatio colligi poílir, quia 
folúm praecipitur ceífario, vel quies abomni opere 
Explicatur feruili,&: cultus Dei in genere. Verbum autem illud, 
locus ylfjligettfque animas veflras} non habetur in precepto 
L c u i t . r j . obferuatione íabbati,vt patet Leuitic. 16. & 23. & 
E x 3 d . i ( j . & ; 20. &Numer. 29. fed ípeciajker ponitur 
verbú illud in quodam fefto,quod celebratur die dé-
cimo feptimi méfis, & dícebaturfeftum expiationis, 
pi-opitiationis,5c emundationis á peccato. Vnde pro-
babile eft^pro illo die fefto fuille ípecialiter prarceptú 
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A a&üpcrnitétiXjVel externú,qui confi l : í t in aliquaaf-
flictione corporis (itaenim lolet vfurpan illa locu-
tio in lacra Scriptura, vt patet Numer. 30.) vclcer-
té etiam incernum. luxta quam cxpoíinonem, per 
illam legem determinatum fuir pnveeprum conrri-
tionis pro eo tcmpore,vf íaltem uagults annis recon-
ciliarenrur peccarores cum Deo per conrrinonem 
quíe ramen lex , vr pore ca:remonialis, iam celláuit. 
Et ex bis etiam conltat altera pars in principio ílim-
pra, feilicet, quód ñeque ex re Ipía pra'cepta pollíit 
colligi ha:c determinado vel obligjrio in diebus fe-
ftis,quia res illa prarcepra folúm eft culrus Dei vel in 
genere, vel in ípeciejaudiendi facrum : & vrrumque 
fien poreft fine conrririone. Er quamuis forrafse finis 
huius prcecepri fir,vr homo placei\r Deo , 6J conuer-
tarur in ipfum j tamen finis pra:cepti non cadit íüb 
pra!ceptum}nifi fit etia materia ptcXccpti, talis autem 
finis non eft materia huius pra:cepti, vt explicatú eft. 
Secúdus modus ponédi determinationcm tempe- l } \ 
: \ L • • /- o Sccndus ca-ris in hoc precepto panitentia: ex mre pohtiuo , 6c ^ ^ x c s y ú 
Ecclcfiaftico eft Soti fuprá dicentis , per lege annua- p o í m u i ¿c 
lis cofeílíonis determinatum etiam efle prxccptum aniwali c ó -
contritionis , vt faltcm fingulis annis habeatur, ita tret '^"c cx" 
vt fi aliquis debito temporc confiteri non poífir, intra so"0ltUr* 
annum tenearur ex viprcecepti Ecclefiaftici Ialtem 
habere contritioncm ; quia, licét excufetur ab eo 
quod non potelí faceré , non tamen ab illo quod icr-
uare poteft.Sed ha^ c fententia mihi non videtur vera, 
quia,vr re¿í;é norauit Caictanus wtxh.Contntio , circa Caicr, 
finem , ex vi legis de confcflione annuali folúm te-
netur homo habere illum adtum interioris poeniten-
ti^E, qui neceílarius cftad verum íacramenrum poc-
C nitendaí fuícipiendum, quia hoc eft quod illa lege 
prascipitur, &c\cx de íacramento poenitentia: diftin-
éta eft á legecontritionis, vnde non determinar i l -
lam, nifi quatenus includitur ipía conrririo in íacra-
menro-.iuppono autem , ficramentum non requirerc 
contritioncm perfedam, fed attridonem tantúm. 
Ex quo infero.,eum5qui propter impotentiam excufa-
tur a confeífione debito tépore, n ó teneri cx vi prae-
cepti Ecclefiaftici ad habendam verá contritioncm. 
Quia tale prxccptum illam non requirit, fed folam 
ateritionem ; ergo, etiamfi fingamus hominem teneri 
ad faciendam illam paite prxcepti, quá poteft,no te-
nebimr ad conrrinonem, feo ad atnitiontm tanrúm. 
Dicimr l-orraf;é , rencri ex illo prxccpto fe difpo-
D nerc ad grariam ; 5¿ quia runc non íüfiícit aterido ad 
huiuíinodi difpoíidoncm, obligabitur ad contiitio-
nem. Sed contra, nam illud non eft materia huius ObieAioni 
prxcepti,quanLiis forraíTc fir finis eiusyvel ouid con- occur"cur' 
íequens ad illud. Nam, fi quis per poílibile vel im-
poílibile poííit recipere verum facramentum poeni-
tentix informe,fatisfacit huic prxcepro Ecclcfiaftico: 
6¿:; licérpcccer contra genérale pra'ccprum de lacra-
menris digne recipiendis, nonramen contra ípeciale 
prxceprum de annua confeífione, vr eftccmmunis 
ícntendaTheologorum, quam Soro eriam fequirur: 
ergo ex vi huius fpecialis prxccpri, non tcncrur homo 
fe difponcre ad grariam.Er deinde, in illo cafu ñeque 
ad arrridoncm renerur homo ex vi huius proecepri: 
quia quando Ecclefia prxcipir aliquem aótum exrer-
num principalÍLer,& coníequenrer pr^cipir inrernú ad 
illum neccííanum,ceíIKnte obligatione exrerioris a-
¿ tus , ccífat etiam interioris.Quod patet exemplisma 
Ecclefia prxcípicndo otationem vocalem,prxcipit at-
tendonem internamad Deum : qui autem excufatur 
propter impotentiam ab oratione vocali, non tenetur 
pro illo rempore inreriús attendere ad Deum.Deinde 
rario eft,quia Ecclefia ^er fe non dereiminar,nec pr?-
cipir inrernum, fed folum proprer externum , quia a-
¿lus interior íecundúm fe noncadit diredé fub iurif-
T 4 didio 
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didioncm EccleílacEc confirmatur, nam fi quis ex A xtern^mortis/cd ctiam ad fugiendum guaue pericu* 
votOjVel propter í t a t a m religionis teneacur v. g. fm-
gulis menribuSjVclhcbdomadibus confiteri, & excu-
íetur propter impotentiam a confeífionejnon cenetur 
ad contritioncm:ergo íimiliter,&c. 
i f . Vnde etiam c o l l i g O j f a l f u m eiTe quod idem Soto 
Scoti d i d ú ait,quando e!l periculum obliuionis peccatorum^ne-
rcfdluur. eéffafciúxn efTe de illis contritionem habere: vcl ex na-
tura rei feclufa Confeíílone, vel etiá nunc fi non pof-
íit quis ftatim conficeri.Hoc(inquam)fairum eft,quia 
ex vi concricionis nontenetur homo conteri de íin-
gulis peccatis diftincbé recogitatis, & in memoriam 
reuocatis, vt rupráoíleníum eft : ergo ex vi naturalis 
praicepti contritionis non eft neceíí'arium ftatim con-
ten' propter metum obliuionis. Neqj etiam id eft nc-
celíarium propter defeótum Confeíllonis^uado quis 
lum eius>&diuinae deíectioms , quale inuenitur m 
diuturna dilacione pcenitentia; vfque ad mortem. Vi -
detur etiam hscchatitas obligare ad vitandamgra-
Uiísimam iaóturam fpiritualium boaorum, omnium-
que ruorumoperum , quam homo facit permanen-
do in peccato mortali vfque ad fincm vita;, cüm ni-
hil iili proíint ad vitam sternam cófequendainjcíun 
tamen propter hanc prxcipué caufam vfum huius v i -
ta; recipiat. Accedit jquódpropofitum non agendi 
poenitentiam vfque ad fiuemvita;, ita formahter ¿k 
diredté conceptum, per fefe valdé repugnar rationi, 
& morum honeftati, nam includit nimia negligentiá 
propris falutis, qua;videtur valdé contraria propria: 
charitati: ergo íignum eft, obieótum iilius propoíití 
elfe contra aliquod prsceptum vetans dilacionépoe-
confiteri non potcft,quia iam eft oftenfum,11011 teñe- B nitentis vfque ad mortem : alioqui nulla eflet ratio 
* 1 • 1 • 1 1 1 r i \ . : 1: r>. i™ „ 1 ri hominem ad contritionem habendam ex eo folúm, 
quod confiteri non poteft quando tenerur,íi alia nul-
la inftet neceíIitas.PríE(ertim,quia non eft certum te-
neri quempiam ad coníítendum ftatim propter peri-
culum obliuionis:dc quo ínfra/lio loco dicam. Con-
cludo igitur quoad hanc partem nullam eíle determi-
nationem iuris poíuiui, quia ñeque iuue humano eíle 
poteft, vt rationes factae oftendunt:a diuino autem ni-
hil habemu.^praícer ipfum poenitenti^ facramentum, 
a quo nulla determinatio contritionis extra ipfum fa-
cramentum exercend^ fumi poteft, vt rationci fa-
¿tum etiam oftendant. 
V e tertio modo d e t e r m i n a t i o n ü t e m p o r ü h u i m 
ohligAtionu, 
r6c , ^ V p E R E s T dicendum de tertio modo determi-
O'^andi tempus obligationis in hocpríEcepto, fcili-
cet per fe3&; ex vi iilius tantum, foláque ratione natu-
rali feu connaturali gradas, & fidei. Et in hoc pundto 
probabilem eíle indico fententiam communem in 
principio relatam,nam fundamentum eius valdé ef-
H o c praecc- iicax eft. Vt vero illam magis explicemus,& aliquan-
peumnon tulúm moderemur(quia reuera videtur parum apta 
obligare ex a(j }lumanos mores re¿té inílituendos. niíi aiiquo 
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Deum ante ^odo limiteturjideo diltinguere oportet me tria illa 
periculum capita,ex quibus diximus poíTe hanc obligado nem 
monis. orirí.Et in primiSjquod fpeótat adtitulura iuftitiíe,ve-
rum cenfeo pracceptum íatisfaciendi Deo non obli-
gare denee periculum mortis inftet (quid per pericu-
lum mortis intelligendü íit,infrá in pra-cepto Cófef-
íionisdeclarabimus.} Probatur,nam ratio, qua fu-
pra piobauimus hoc praeceptum non obligare ftatim, 
probat edamdcquocunque determinato tépore vit^ 
prarfentis , quandiu non imminct periculum mortis. 
Ñeque "eft vcrum,in hac diladone eíle contemptum 
•diuini honoiis,per fe loquendo : poteft enim ex mul-
tis aliis cauíis, & ex fola fragilitatc prouenire, vel ex 
cofolüm,quód híc & nuric nonapprehcnditurpce-
nitentia vt neceíTaria ad cultura vel honorem ex iu-
ftitia debitum Deo , & aliunde apprehenditur ve 
oneroía.Neque etiam ad contemptum fatis eftjquod 
homo nonrefpódeat vocationibusdiuinis, etiáíi fine 
frequétcsrnam totum hoc poteft eftc exfragihtatej& 
linc noua irreuerentia grauí refpedtu Dei. Quod íi ^ 
aliquádo in his cafíbus interueniat nouus cotemptus, 
cric quidem illud nouum peccatum , accidentarium 
ver0,& extrancum , non vero erit fpeciale impeeni-
í;entiaepeccatum,de quo eft pra-fens qiia;ftio. 
Arque idem dicendum cenfeo de alio titulo huius 
obligationis ex charitate propria. Quanquám in hoc 
niaiorera dubitationem inferant difticultates fupc-
piopria obli ^Q(llx . qUia chantas non videtur folú obli-
gare ad vitandum extreraum & certifsimum malum 
^7-
Ñ e q u e c r 
charicace 
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malitiíE in tali propofíto. Quanquám autem hsccon-
iedurs probabiles fint, non videntur fuíficientes vt 
dicamushanc obligationem proximé & immedia-
té elle ex propria chántate : quia obligationes alio-
rum pra:ceptóvum, & prafertim charitatis Dei, de 
qua ftatim diñara , fufHciunt: & quia illa pericula 6c 
incomoda nec moraliter ira apprehenduntur & pro-
ponuntur,nectaliafunt, vtex fpeciali obligatione 
charitatis propri^teneatur homo illa pi^uidere,&' vi-
taremam & poteft femper fperare locum pcenitentias 
ex mifericordia Dei , & alias non tenetur procurare 
augmentum gloriac,proprio,& ípeciali pra;cepro. 
At vero ex tertio cap. huius obligationis ex cha- ^ 
rítate ad Deum,melius probatur hsc obligatio.Quia j - ^ - pr2ecc. 
veriíimile non eft, charitatcm Dei nunquám obliga- ptñ.nen re -
^ re ad diligédum ipfum niíiinextremo vit^ periculo. íeruare obli 
Et ideó femper mihi placuit fententia Soti, & aliorú ganonem 
t- . * 1 1 n.• • r> • r í u a m a d a r -dicentium , pracceptum dilcctioms ü e i nonrelerua- tjcui¿ mor. 
re obligationem fuam ad articulum mortis,quia tan- tis. 
tadilatio aperté eft contraria finí huius pnEcepti; 
quod eft dirigere , & conuenienter coniungere ho-
minem cura fuo fine , vt pofsit reóté vitam inftitucrc, 
cui plañe repugnar, dilediioné hác referuari vfque ad 
íinem virs.Quod maximé perfpicitur quando iljadi-
latio diredto propofito Se volúntate eligiturreft enim 
illa voluntas valdé contraria rcólas inftitutioni huma-
nas vita;. Si ergo dicimus fornicadoné eííe cótrariam 
legi natura,quia eft contra bonam educationéprolis 
humaníE.-maiori ratione dicendum eft, illam volun-
tatem eíTe contrariara legí natiiiae,vt pote contrariara 
D redic inftitutioni vita hominisrilia antera lex non po-
teft niíi charitatis ad Deum vt vltiraum finera , quia 
perdebitura ordinera ad illura redé inftituitur hu-
mana vita. Item ob íimilem caufara prsceptum fidei 
( & ídem eft de fpe ) non obligat folíim in articulo 
mortis, quia non raandatur folüra vt in fide raona-
mur, fed vt perfidem ambuleraus , & vt per illam 
Deum colamus. De quo etiam cultu poteft nouum 
argumentum fieri, quia non tenemur tantura eolere 
Deura feraelin fine vitar.fed fajpiús congtuis terapo-
ribus.Vnde,l¡cét ternura pnfeeptura Decalogi,vf dc-
terminatur addiesfeftiuos , no íit purémoraíe & na-
tiirale,fed aliquid habeat póíinuum, & caremonialc, 
quatenus vero generatim pra;cipit, vtaliquibus tem-
ponbus cultüi diuino vacemus,moraIe eft, & natura-
le: ergo difterre cultura Dei vfque ad tempus mortis, 
contra radonem naturalera eftrraultó ergo magis dif-
ferreamorem Dei,nam & magisneceííarius eft, & 
magis Deo debitüs:&: aliunde feré cadera difficultas 
eft in aílignando terapore pro quo obligat prsceptü 
cultus Dei,ex natura rei, 6<r pracceptum diledionis. 
Suppofito ergo, quod diledio Dei fuper om- I9-
nia alionando poteft eíTe in precepto ante raortis ar- P^^P111.01 
-^ 1 J i- J n i r • • / - i pcermentisc 
ticulum,idera dicendum eíí de contntione laltera ex cx dileaio-
necef 
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necclliratc ipfius diledionis Dei , quia non poteft is, A ceprum ex natura rei. Qnce debitado eoMuiiéb eft 
nr ^ '^lum^ ^ 'n Pecca,:0 morta^ J c^m o^ 0**** tempus di-
mortisobli- ügendi Deum fuper omma, feruare illud, per fe lo-
g.c. quendojniíi etiam habeat contritionem peccatorum, 
vr conftar ex fuprá diólis de necellitarc medij con-
CoroIIanfi tntionis.Hinc tamen redé infertur,fi aliquis in eo 
pnmum. contritionem omittat & diledionem , non 
committere dúo peccata,fed vnum cótra charitatem, 
quia vnum tantúm violat praeceptum: &c, licét dúos 
adus omittat, tamen neceílitas vnius folúm eft pro-
pter alium : vbi autem vnum eft propter aliud , ibi 
Corollariü moraliter eft vnum tantúm. Deinde infertur, íí ex 
fecundum. accidenti contingat, aliquem , immemorem pecca-
torum,diligcre Deum fuper omnia in illo obligatio-
nis articulo íine formali adu contritionis, atque ita 
iuftificari,pofteá non obligari ftatim , vel quám pri-
múm poteft,adhabendumformalem adum contri- ^ 
tionis, fed foliim eo temporc, quo alias pracceptum 
contritionis obligarer.Ratio eft, quia neceílitas con-
tritionis in illo tempore íolüm erar propter a d ú dí-
ledionis; ergo quacunque ratione contingat adum 
diledionis haberi íine adu contritionis íarisfadum 
in re ipfa eft precepto contritionis:ergo iam ex vi i i -
lius praccepti non tenetur quis ad eliciendum adum 
contritionis ftatim, ñeque etiam quia iuftificatus eft 
in voto conritionis ; quia ad illud implendú, laris eft 
contritionem habere eo tempore, quo ratio iuftitice 
feu poenitentiac ob.igat.Sicut núc qui iuftificatur per 
cofellioné invoto/attsfiicit pofteá fi tépore,quo pre-
i o - . ceptum cofeílionis fecundum fe obligar,coníiteatur. 
Q u o d fitil- ^ ^ qupj-es tadem, uuódnam íit tempus illud pro 
lud tempus , . > i • VT- R J I LR 
pro quo hoc quo diuina chantas obligat ante mortem ací haben-
cum alia ele precepto íatisfaciendi pro pcena debita rro CÍUa 
r. , ^ r i r i homopctclt 
peccatis: &: ideo vtrunque limul brcuitcr expemre in hac vita 
poílumus. Supponitur autem híc primó id, quod fu- fausfaceje. 
pra difp.f.oftcnfum eft, remida culpa per contritio-
nem,mancre pofie rcatum pcEnac tcmporalis.Snnpo-
nitur fecúdó poílc nos in h.-c vita íatisfacere Deo pro 
hac püena,vindicando in nobis ipíis peccata commií-
ía.Quanuis enim potuilTet Deus hanc vindidam rc-
íeruare in ignem purgatori), Se nullá huius vitac poe-
nam admittere in compenfadoncm illius, quia reue-
ra nulla fecundum fe fumpta eft illi sqüalís : certum 
eft tamen non ita fecilfe, fed ftatuilfc potiús, vt ho-
mines iuftipollint per latisfadiones,íeu poenas huius 
vita: foluere quidquid pcena; debitum eft peccatis, 
& coníequi remiífionem poen^ purgarorij:quod late 
oftendédum eft infrá cum agemus de íatisfadl:ionc,vt 
eft terda pars materia facramenti poenitennx. Hoc 
ergo fuppoíítp quacftioeft, an teneatur homo hanc 
ipiam fatisfadionem pro poena temporali exhibere 
in hac vita,cúm poííít. 
Aiiquibus Theologis ita vifum eft,vt Paludano 4 . p j j ^ o p j 
d.17. q. 1. art. i.in f. deftnitione contritionis, Cano nio. 
did . reled. p. 3. concl. i * de in 4. p. dicit elfe len- Palud, 
tentiam cerdííimam.Et fundari poteft in Tridentino, c^no-
feíf. 6. c. 14. dicente , poenitentiam Chriftiani homi- Coc'Tl1 cC' 
nis inter alia includere fatisfadioné per ieiunia , ele^ 
emofynas,&:c.Et hanc poenitentiam dicit cííenecef- Probatur es 
fariam: & de illa explicar nonnulla Scripturce tefti- Scriptura. 
monia, vt illud i.ad Corinth. 7. Triñttia, qtu ¡ecun- *^yx}í-
dum Deum eft,poemtentiamin jalutem fiabtkm operatur: 
& Apocal j . AíemoY efto vnde exáderis , & age poe~ 
C nitenttam, ^ M a t t h . 3. & Luc. 3. FacítefruBut dignos 
pocmtentÍ£. Quem locum ita etiam exponit Grcgo- Luc> 
rius homil. 20. in Euang. & Chryfoltomus homil. Greg. 
10. inMatth. vbi poftquám multa dixerat de hac fa- Thryfoíl.. 
tisfadione,íubditcirca íinem, Neqtteemm vitlneraüo 
fuffícit adfdlutem tamummodo jpícula écorpore euellerey 
fed etiam remedia adhibere vulneribw. Ergo in his 
locis ómnibus videtur indican pracceptum. Et ita 
Magifter d.i(j. dicit, loannem Baptiftam illis verhis Magift. 
Facítefruciui dignospoenttentia, praecepiííe íatisfadio-
nem: loannes autem non poruit nouum prxceptum 
imponere^nó enim erar legis latorrexplicuit ergo na-
turalepracceptú.Quod etiáindicari videtur loel.i.Co ioei 
uerttmimad ?ne m temnio,®' flem i & plan¿in:vh'i eodé 
prsceptum dam Dei diledionem , &c ratione illius contritionem 
obligat. peccatorum : hoc eft enimsquod oppóíitum íentien-
tes maximé mouet y &c nos, etiam plurimúm torquet, 
quia non poílumus tempus hoc in, particulari certó 
ac diííiníté deíignaíe.Non tamen propterea putamus 
negandum efle hanc obligationem,quám ideó magis 
explicamus per modum praecepti negatiui non dif-
ferendi conueríionem ad Deum vfque ad mortem 
vel diuturno tempore,quod perinde eft:,quia hoc eft, 
quod clariús fuadetur rationibus fadis. Et hac auté 
obligatione negatiua neceílarió infertur aííirmatiua, 
alíquando exercendi hanc contritionem ante morté. 
Illud veró tépus,íi non fit poíitiua lege pr^feriptum, 
prudenti arbitrio ipfius hominis, vel alterius , qui 
(eius confeienda cognita ) poflicauxilium pneftare, D modo exigitur coueríio cordis,(Sc exrerior fatisfadio. 
committendum eft, vt penfatis circunftantiis omni- Vnde Patres eode feré modo loquuntur de necef-
bus , iudicet, an incipiat nimia eíledilatio. Ñeque 
aliquam regulam certiorem, aut magis particularem 
aílignare poírumjtam in hoc prsecepto,- quám in aliis 
aífirmatiuis^praefertim circa adus, qui ad Deum or-
dinantur,fola ac nuda ratione naturali perípcdis.Ad 
rationem autem illam, quód praceptum aífirmati-
uum non obligar niíi in articulo necellitatis,dicédum 
eft, hoc non deberé intelligi de fola neceílitate arti-
Refpódetur cu|i mortis, aut alterius extrinfeci nocumenti feu 
fundamento ¿amnj j fe^ ¿e quacunque neceílitate morali, qu£E 
ad redé & honefté vitam inftituendam inftare iudi-
cetur,-fecundúm redam 5c prudentem rationem. Et 
hadenus de obligatione adinternam poenitentiam. 
pnons 
centix. 
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V t r u m teneatur homo i n hac v i t a a d f a t i s f a -
c iendum Deo pro pcena temporalhatqueadeo 
a d a t t m externos foenitentiA obltgetur. 
V o N 1 A M in fuperioribus diximus,vir-
tutem hanc non íolúm habere adus in-
ternos , fed-etiam externos, explicare 
necefleeft, anhi etiam cadantfub pra;-
íitate fatisfadionis & conuerfionis cordis: & veram Suaí|ctur ex 
contritionem dicunt includere propofitum fatisfa- am US' 
ciendÍ5& quo peccata íunr plura,^ maiora, eó fitis-
fadionem hanc deberé eíle maiorem.De quo late & 
optimé loquirur Ambroíius ad Virgincm lapfam,c.S. 
Grande fcelmgrandem necejfariam habet fatufhtitonem, 
& c . Idem feré Auguftinus de verb.(3¿; falfpcen c. 14, Ambrof. 
CyprianusJib. de lapfis , ánum. 7. & 11113. mdicat, ^ypciaii 
n5 polle eíTe veram contritionem ex roto cordc,quíE 
¡non fe extendat ad opera fatisfadionís, Citar, etiam 
Cano Chryfoftomum homil.5) ad Hebr. vbi in prin- Chryfoíl. 
cipio partís moralis defenbens mcdicañientum poe-
nitentia:,primas partes tribuir externan poenitentiae.Et 
homil.5-.de PoBnit.& alia homil. de ConfeíT. peccati, 
tom.f .Prtmí e/? (inquit) Deiojftnfcm mn fatísfitSlio-
neplacare, cjuam Dei bonitatempeccando ojfendere: fed 
hoc loco de íatisfadione pro culpa loqui videtur. 
Homil.tamen 3.imperfedi in Matth. M u i t a , inquit, 
diligentia nceejfariaeñhomtnipoji confíjfionem, & T?*-
ptijmuntiVt vulnuipeccatorum etw, & apertura(anetftr. 
Ambroíius etiam in id 2. ad Corin. 7, T n í t í t i a , qma 
jecundum Deum f ^^c . inqu i t , Quicunque indetrisí is 
t ñ t f u i a hoc et m(etpf díjpltcet^uod Deo djjflicettelaborat 
Üllíd 
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tllud poemterido dcUre,& Deo fatüfaceré,vt pojfitadfalu-
Orige. tem^uam amtferat, peruenire. Similia habec Origenes 
Tcrtul. hom.S.in Leuit. & Tcrtullianus in fine lib. de Pa-ni-
tcntia.Sed difficilius quam cxten loquitur Caífianus 
Collat.i5.c.if.dicitenim, eum, quipoft Bapdfmum 
moraliter peccauit,aut diururna afflidione,& pcenali 
dolorepurgandum, autíEtciniignis íuppliciis addi-
cendum : fignificac ergo pcccare denuó mortalker, 
qui eam purgationcm in hac vita negligic, quia pro-
pccr íolam ccmporalem panam non aecernijfed cem-
poralis igms poenisaddiceretur pcccator. 
Racione argumcntamr Cano, quia peccatum cor-
Rationcpro pore & animo cómilfum eíl:ergo rano mílitic poílu-
batur. Jar,vr poena non íolúra aníms, fed etiam corpori re-
ípondeanat vero íi tota poena tempora'is peccato de-
bita in alia vita referuaretur^ola anima,& non corpus 
punirctur:tenetur ergo homo dóviuit in corpore hác 
pocnam rubire,vr corpus etiam illius lit particeps. £c 
hascratio probare videtur, etiam eírc obligationem 
adagendam externam, &corporalcm poenitentiam. 
Contraria nihilominús íenréria eíl cómunis Theo-
logorum.Sed in ca aduertendum e(l, aliud eíTe loqui 
de obliganonc fatisfaciendi ex vi íolius prascepti n a -
turalis poenitcntia:: aliud vero ex v i ípecialis prasce-
pti poíitiui, impofiti in lege nona a confcílbre in ía -
cramento poenitencig.Mulci ergo Thcologi vrranque 
obligarioncm neganr, vt Scotus , Gabriel, Medina, 
Caictanus , & Nauarrus, quos infra laciús referam, 
cum de íacramcnrali íatisfaclione diíputabo;hoc e-
nim loco non de poilcriori obligacione , fed tantúm 
Non teneri de priori agimus. Et quoad cam parrem tenent eam 
hominem in íentennam Soto d.zo.q.2,art.z.ad f.quanuis d.i5).q. 
hac vita fa- i /^ t r .^ ad i . ¡Sf lib. 2,. de Nat.&grar.cap.4.ad íinem, 
pana^Vera locIu' videatur.Eandem fententiam tener Vega 
fententia. H-W Tridcntinum, can. iz.vbinegat e í í e de ne-
Sotp. ceííirate contricionis propoíirum fatisfaciendi: 8c 
Vega^ Ruardus arr.6^.vbi in hanc fenrenriam referr D.Tho-
Cordut». mam,Bonaucnruram , & Adrianum. Idem Cordub. 
l.f.de Indulgctiis,q.f.circa f iné , & q. 8 .& I o.in fine. 
6. Fundamencum eíl, quia tale prasceprum narurale 
Ptobatur af- nulla ratione , aut auítorirate fuíficienrer colligirur. 
fertio. Primum confiar,quia,fi confidererur rario iuftinae ad 
Deum,hxc non obligar reum, vr ipfemer in fe p u -
niat deli¿lum, fed folúm vt fuílincat patienter poena 
á iudice inflidlam : cúm ergo Deus fit iudex,& vin-
dex peccatorú , & in purgatorio eapuniat ad sequali-
tatem,quando in hac vita fatisfaélum non e í l , poteft 
peccator fine vlla iniuftitia differre caftigarionera,feu 
fatisfaólionem peccari fui vfque ad purgarorium, 
Deindeíieque hoc eft contra legem charitatis pro-
priXjVei dininac : quLi, licér homo ira differar facisfa-
¿lioncm, nec perdir bearirudiném, ñeque diuinum 
amore:& quanuis beatitudinis executio aliquatulum 
ditícratur, illud non ell irreparabile damnum,ñeque 
adeó graue,vt teneatur homo fub mortali illud vita-
re;aliás etiam teneretur fub mortali pro venialibus 
peccatis quoad culpa 8c poena in hac vita fatisfacere. 
Prxterea rano,qua vrirur Cano, nihil vrget: alias 
i l lo argumento probaretur, non poííe íolam animam 
fenccntijcfa- fuíficientcr fatisfacere pro hac poena in purgatorio: 
tisfit. probarerur eriam non poíTe hominem in hac vira fa-
nsfacere pro hac poena per folosadus interiores ani-
maejautper intenfiífimamconwitionem : vel é con-
trario non poííe hominem fatisfacere per aóliones 
corporis pro peccaris mere internis, $c in fola ani-
ma commiífis. Q u ó d fi dicatur, in hac vita nullum 
eíTe peccatum ita internum,cuinon coopererur cor-
pus aliquo modo , ñeque eíTe contritioncm , vel fa-
tisfaólioné ita intcrnam,cüius non fit particeps cor-
pus ipfum, quia appetitus femper cooperatur aliquo 
modo voluntan.Pari ratione dicemus, quandocunr 
Fundamen-
to contraria ' 
A que homo dolet de peccato , ibi eíTe aliquam fansfa-
¿lionempro poena rcmporal^cuius etiam corpuspar-
ticeps eft,&: hoc fatis eíTe.Pracferrim , quia,cúm ani-
mus fit qui principalker delinquic, 8c corpus fir tan-
túm organum, aut inftrumentum , poteft in anima 
fuíficienter puniri quidquid in corpore peccatum eft, 
máxime cúmipfa mors corporis, 8c quidquid homo 
in hac vita patitur,poíIit eííe poena peccati. ^ 
Altera vero pars de au¿lorirare,íumi in primis po- p105 ¡tljr af. 
reft ex Concilio Trident.feíl.4. capite i.vbi primúm fertio cx 
dicir,poenitentiam fuiífe ommtemporeneceíTariam. T a d c i i c . 
Deinde vero hanc neceííariam poenitentiam expli-
cans,folúm dicit, Vtpemerfitate ahteffa, & emendñ-
ta ) tantam Dei offenfionem cum peccati odio^  &pto am-
mi dolore deteflentur. Etmfrá cap. 8. de hac fatisfa-
clione loquens, nunquám dicit eíTe in praecepto ex-
B tra íatisfaótionem facramentalem , fed tantúm eífc 
fecuriorem viam,&: neceííariam, non íimpliciter,fed 
ad perfeclam animx liberationé^ feu puriraté. Et hic 
poíterior eft feníus feré omniú Sanóloríi.quos fupra 
citaui.Quapropter híec íenecntia mihi videtur verif-
ííma,fi loquamur de íatisfadlione omninó códiftinda 
á'contritione5&: ordinata tantúm ad tolícndü reatum 
posnee ccmporalis,vt conuincit fundamentum addu-
¿lum,& magis in fequentiillatione explicabitur. 
Ex didlis enim inferrur decific airenus nartis que- 9* • 
ítioms propoliríE,an exrermactus poenitenna; cadant adusexcer-
fub pr£éceptú,Dicendum ell enim, quatenus condu- ni prenúen-
cunt, vel ordinantur precisé ad toliendum reatum ^ cadant 
posnae temporalis,ex natura rei nó cadete fub praece- ur 
ptum,vt ex diólis parer:aliis vero duobus modís poí- ^ 
^ íeinrerdum eíleinpríEcepro.Primó,vr remedia mo-
raliter neceífaria adpríEÍeruandum ab aliqua culpa: 
quo modo ieiunium,vei abftinentia poreft interdum 
eííe in precepto ad Íeruandam conrinenriam, & íic 
de aliis. Semper ramé huiufmodi obligatio poteft re-
ferri ad aliquam fpecialem virtucem,cui repugnat i l -
lud peccatum, propter quod virandum neceílana eft 
talis medicina , vrm exemplo poíiro virrus caftiraris 
poreft ad rale ieiunium, vel abftinenriam obligare: 
fed fingulae vírtutes hoc faciunt fub propriis rationi-
bus 8c honeftatibus:poenitentia vero fub generali ra-
tione vitandi offenfionem diuinam : ficut enim eft 
offícium poenítentias deteftari commiífum peccatú, 
vt offenfa Dei eft ~ ita caucre futurum. Secundó po-
teft obligatio eíTe alicuius a<5lus externi: fi ita con-
iunólus fit cum contritione, vt moraliter iudicetur 
D necefl'arius ad illam habendá,& hoc modo poteft in-
terdum eííe necefiarium peccarori indurato , audire 
v.g.concionem, vel certé reítituere alienum, 6¿: áíe 
abiieere pecunias, aut tollere aliam fimilem occa-
fionem externam, quíe impedit animum , ne á pec-
cato auertatur,aut faceré aliqua pietatis,vel affliólio-
nis opera,quibiis,&: á Deo impetret auxilium,& feip-
fum ad veram poenitentiam emolliat. Et iuxta hunc 
polleriorem medum dicunt etiam interdum Patres, 
vt fuprá vifum eft, lacrymas, vel alia fimilia exrerna 
figna doloris,eíI'e neceílaria peccaroribus ad placan-
dum Deum,non quia per íe príEcepra finr, fed quia 
ex narura rei funr quodammodó connexa cu contri-
done,quae per fe prascepta eft. Et eodem modo dixit 
E D.Thomas fuprá quxft.84.art.j.adprimummon fo-
lúm internam, fed etiam externam poenitentiam eííe 
de lege naturali.Reliqua,quíE ad fadsfaólionem per-
tinent, citato loco tradabuntur. Et ideó kxQ di¿la 
fufficiant de virtute poenitentiae. 
F m t s huius f r i m a p a r t í s de 
PcemtentU virtute , 
S E C V N D A 
S E C V N D A P A R S H V I V S 
M A T E R I A d V ^ E E S T D E V O E N I T E N T I A 
V T E S T S A C R A M E N T V M . 
B 
N explicatione huius partís 
nonhabemus textum D.Tho-
m x cui adhfEreamus:nam,f(E-
lici morre prceuenrus, rradra-
rú de hoc &de ca;reris íacra-
méris imperfeCtum reliquir. 
Er licet in 4. Sentent.eandem 
feré doótrinam nobi? rradide-
ritjtamen > cúm ibi munus expoíitoris íubiret, non 
poruit tam exactam methodiim teiiere, quam in Sú ' 
ma habuit: cunque iunior illa fcrípferir, non habent 
illud audoriratris pondus, quod in Summa obrinuir. 
Et ideó neceílarium nobis yiíum eft, relióto rexru, 
propria merhodo huius íacramenti doótrinam rrade-
re;quod etia,m,Deo adiuuanre, in fequenribus romis 
obíemabimus. 
D I S P V T A T I O X V I . 
Depotejlaie , q u a m C h ñ j l m Bcclej ía concefsit a d 
remtttendafidel ium peccata: 
g>U£ nomine C l a u i u m fignijicari folet , 
J E c poreftas fundamenrum eft huius 
facramenti:& ideó exordium difpuratio-
num eius ab illaduximus fumédumrqua-
quám de illa traótauerir Magifter $enré-. 
tiarum.in 4.d.i8.poft plures alias de hoc facraméto. 
Soler autem hscpoteftas nomine Clauium íigniíica-
ri3vt ibidé ex Magiftro3& Doótoribus coftar; ne igi-
tur neceífe íltaliam pofteá de Clauibus difputatio-
nemtexere.cumínutiliearundem rerum fub verbis 
diueríis repetitione, ideó han? etiam metaphoram 
híc decl^rabimusjfolúm fub generali ratione fuá, & 
quatenus dicít poteftatem iudiciariam in íbrp posni-
tentiíEríic enim jpfummet pcenitentiae facramentum, q 
quoad pr^cipuam & formalem parrem eius,a6tus eft 
huius poteftatis,feu clauium. Alij enim aótus ligandi, 
&:foluendi ípiritualirer in foro Eccleíiaftico conren-
tioíójicér vocari eria.m foleant a¿lus clauium:tamcii 
perfenonpertinenrad hanc poreftarem remirrendi 
peccara3neque ad formalem coftirutionem huius ía-
cramenti : & ideó in hoc libro nihil de illis dicemus, 
prsfertim cúm dífFuftm nimium diíputationem re-
quiranr.Tamé, quiaílli aótus valdé coniunóti ílmr cu 
adminiftrarione huius facramenri, eorumque cogni-
tio máxime neceífana eft ad vfum eius, ideó huic 
operi adiungemus aliud ? in quo de Cenfuris Eccle-
íiafticisi& de IiTegulariratediíTeremus. De poteftate 
ígitur remirrendi peccara inquiremus inprimis, An 
, r i t ,& quotuplex:deinde quid íitjvbi Se obiedum, &c 
adus eius dcclarabimus: vnde etiam conftabit quas 
caufas}vel eftedus habeat. 
S E C T I O I . 
F i r u m C h r i j i m dederit f u ¿ Bcclefu m i n i j l r i s f o -
tejlatem fpecialem a d remt tunda peccata 
po j l Bapt i fmum commijfa. • 
D D o in hoc titulo particulam illam, 
Pofl Baptifmum commtjfa i quia híc iam 
non agimus de remiílione peccati ori-
ginalisjnec eorum adualium, qua; cum 
illo coniunguntur aliquando , & cum eo remitti de-
benr per Bapriímum : nam de hac re faris a nobis di -
dum eft infuperiori libro. Tora igirur pra;fensdi-
ípurario eft de remedio peccarorum,qua; poft Bapri-
fmi fufeeprioncm commirrunrur,&: confequenter de 
poteftate Eccleíias ad illa remittenda. In qua re fuit 
antiquus error Nouatianorum, qui hanc poreftarem 
Eccleíix negarunr, vr laré rradar Cyprianus lib. de 
Lapíis,áprincipio,vbiaudorem huius erroris indicar 
fuiíle Nouarianum. Idem in epift. 52. & Ambroíius 
lib.1.de Pcenit.á principio , Augujftinus vero hxrefi 
3 S.dicir fuiíí'e Nouarum.Hos veró dúos fuifle diuer-
fos,& alterum,fcílicet Npuatum, fuifle ptesbyterum 
Africanum ; alterum veró fuifte Pfeudocpifcopum 
Romanum,qui conrra Cornelium fchifma excirauir, 
vr fumirur ex Damafo in vita Cúrnelij,<Sc eode Cor-
nelio in epift.LDecrerali,(S(: ex Cypriano epift.41,43. 
& 48.alias lib.2.epift. 8. & 9 . Se lib.3. epift. JI. <3ccx 
Fabiano Papa epiftola i,Decrerali,1S'«^wwz/(inquir) 
N'omtHf ex Á f r i c a f s p a r a u i t ab Ecdefia Chrijíi JSIoua-
tianum, & quofdarn aHos.Et ex Paciano epift.5.ad Sim-
pronianum,quíE oprima eft contra ha-rcíim in r.rom. 
Bibliorheca; Sádorum.Hieronymus eriam in libro de 
Scriproribus Ecclefiailicis in Nouariono, docer pri-
mum audorem huius erroris fuiíle Nouarum, qui 
poftea Nouarianum übi adiiinxit;quia tamen poftea-
q u á m Epifcopus fadus eft, veluti caput & princeps 
huius hasreíís eft habirus,, & fepe propter nominum 
fimilirudinem cofusé de his duobus hiftoría? íoquú-
tur,vr videre eft íh Eufebio lib.í.cap.33.6»: 34.Nice-
phoro lib.^.c.5.&:fequenribus,Socrare lib .4 .Hifto-
nx.c .xS .Sc lib.8. Triparrír^.c,^, 
In explicando edam hoc errore magna eft varie-
tas. Multi enim patres tribuunr his hasreticis, quod 
negauerint non folúm poteftate Ecclcfice ad remit-
tenda peccata poft baptifmum c6miíl'a,fed etiam di-
xerint qoram Deo eíle irremiílib ilja per poenitentiá, 
vt fuprá fuo loco vidimus.Alij vei"ó( vr Ruardus no-
tauit art.f ,)diciint eos non negaíle frudum interio-
ris poenitentiíE apud Deum,fed folúm apud Eccleíiá, 
negando illi hanc poteftatem,6c confequenter edam 
negando facramentum poenitentiá. Et quídam aífe-
runt,Nouatum in principio non negaífe hane pore-
ftarem 
Nouatiano-
rum error. 
Cypi ian . 
Ambrof. 
Augull. 
Damaf. 
Cornc l , 
Fabián. 
Pacían. 
Hicron. 
Eufcb. 
Niccph. 
Socrac. 
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yuiláení. 
Damafc. 
Epiphan, 
Rofenf. 
Ruatd. 
Pratcol. 
Bei lami. 
C d a c l L 
Confian, 
Conc . L a -
tcran. 
Coc.Florct . 
C ó c . T r i d é c 
Match, 
loan. 
ftaté circaomma peccata, rcdfpecialicercircapccca- A t i adremitcenda peccata. Sed hsc interpretano in 
tum negantium Chriftiim in tormencis, ¿k. proptereá 
dixiíTe,humímodi lapfos nunquam elle admittendos 
ab Ecclefia ad communionem,íed monendos elle vt 
poenitentiam agant,remiíllonem vero talis peccad 
Deo commitcendam cflc.Poftcá vero diícipuios eius 
hoc extcndiíle ad omma peccata. lea fumicur ex lib. 
i.Ti-ipartita:,c. 13. & Nicephoro libro 8. cap. 20 . & 
Iib.ii.cap.i4.6«:lib.i4. cap. 24. Hicronymus autem 
epill.5)f.dicit,Nouatum quidem priús id docuiíTe de 
peccatoad mortem ,• pofteá vero ad omnia peccata 
ü m m errorem amplialle. Et ibi tribuit eundem erro-
rem Montano. Ambroíius vero libr. de Pocnit. cap, 
i .Sc ^.potiús é contrario dicit Nouatum in principio 
generalem docuiííe errorem, difcipulos vero poiíea 
leniifle. 
in hunc errorem confenferunt poílea omnes hce-
rctici qui clanes Eccleíiaj negarunt, vt Vualdenfcs, 
VLiicleph,& loannes Hus,vc refert Vuáldenfis Iib.2. 
do(5tnnalishdei,c.i44.(Sc fcquentib. <5: rom. 1, deía-
cramentiSjC 13 .^ vbi Maíihanis ¿<c íacobiuis eundem 
errorem tribuit ex Damaíccno lib.de kereíibus. Idé 
Epiphanius ha;rcf.8o. & Guido Carmelita lib. etiam 
de hacreíibus, Lutherani denique *8c omnes noua-
tores feu recentiores ha;retici eandem híereíim exci-
taruntrnam praiter potellatcm concionandi, & ba-
ptizandi, non agnoícunc in Ecclcíia aliara poteíta-
tem rcmittendi peccata, qiue per ío lam fidem rol-
l i dicunt, 8c per cócritionem vel Baptilmum folúm 
quatenus cxcicaai: í i d e m , ve videre c ñ in Rofeníe 
ab ar^.vfque ad [y.Ruardo etiam ar.3. 8c fequentib. 
Se Prateoíó verb. A/í/^^'jBclIarmino & aliis. Fun-
damencum eorum eíi/quiahaec poce/las non colligí-
turexScriptura, quod elle flilfum ítacim oítendam^, 
Et iilacio etiam eít fundata in erro re, quia non folúm 
ca,quíE in Scripturacontinétur,fed etiam alia,quíE ex 
tradidone habétur,&: ab Eccleíia deíiniuntur, eande 
íidei certitudiné habent, vt cóílat ex materia de íide. 
C h r t j l u m reliquijfe Ecclefi* potefiatem Ad remit 
tendapeccata pofi Bapt i fmum commijfa. 
A S S E R T I Q í . 
pnmis eft omninó voluntaria pneter verborum pro-
prietatem : fi autem hoc modo liceret Scripturá ela-
dere^nullum fidei dogma ex illa confirman poíTet. 
Secundó, eft contraperpetuam Ecclefia; naditio-
nemjcuius initium Ígnoratiir,quod eft fignum Apo-
ftolicíE traditionis: nullus autem meliús pocuit nobis 
ícnfum verborum Chñlli aperire , quam ipil Apo-
ftoli. Tertió,Patres omnes ita exponunt, parcim fu-
per illum locum , partim aliis. Chryfoílomus hom. c^:)^0^-
7o.adpopulum,&:Hicronymus 1011103. epiit. ifo. u 
ad Ediuiam,q.5). in fine, vbi dicit, illis verbis datum AllA^ u' 
eíl'e Spiritum fanóhim Apoftolís quantum ad ípecia- Ambt. 
lera poteltatcm remittendi peccata. Idem Anaftafius 
in quíeftionibus íacra? Scriptiirs,qua;íl.75).in <j.tom. 
BibliothecíE. Ambroíius lib.io.in Lucam ] feré in v i - fiuao 
B timís verbis.Hugo Vidorinuslib.!. deSacramcncis, 1 0 
p.i4.c.i.&alij,qui in citatis Auclonbus modernis vi-
deripoírunt.Quartó,quamuis verbü illud, remutendi 
peccata aliquomodo applicari poííit ad prgdicatione 
Euangelij^verbum illud retinendi non poteft : vnde 
illud máxime indicar poteftatem fpecialem de iu -
diciariam, vt infra declarabo. Quintó , poteftas 
praedicandi, quatenus eft fpeciale quoddam ius da-
tura Eccleílae á Chrifto Domino ad propagandum 
Euangelium , propriis & difertis verbis data eft ab 
iftoMatth. vltim. &Marci vltim. Trtdicate Euange- Matth. 
Unm omm creamra.'NdLm in his,quíE pertinenr ad fun- Mar?, 
daméta EccleficT,\Chriftus Dominus hoc femper fer-
uauit,vt propriis verbis vteretur: fk fimilirer ad illud 
munus exercendum peculiaria Spiritus íandi dona 
in die Pentecoftes receperunr, ad alium ergo finem, 
^ & cum alia poteftate per illa verba Spiritus fandtus 
illis datus eft Ioann.20. Quatenus veró illa poteftas 
dicit foliim facultatem inftruendi proximum ad fi-
dem,fic non eft ex fpeciali conceííione mam in quo-
libetpoteft eíl'e haec facultas, fi alioqui ipfe fit in 
fide íatis inftruótus: arque hoc modo poteftas remit-
tendipeccataelfet in ómnibus, quia omnes poíllinr 
alios ad fidem,& ad poenitendam,vel charitatem ex-
hortan,quod plañe abfurdum eft. 
S ecundó refpondenrha:redci, Chriftum Domí- é. 
num locutum fuille in verbis illis de poteftate bapti- Ahahxre t i -
zandi ; nam Baptifraus datur in remiíTionem pee- coru caílfio-
catorum. Cui expoíitioni interdum videntur fii-
oere Sandi , vt videre iicet in Cypriano epifto-
la íeptuagefimarerda & feptuagefimafexra , &z 
I c E N D v M ergo eft prímó/'Chriftum 
Dominum reliquiíle Paftonbus Ecclcíis 
poteftatem fupernaturalem ad remirten- D Chrjfoftomohomo.íí.in fecundá'ad Corinthios, in Cyprian 
da peccata poft Baptífmum cómiíla, Eft fine Jiterae,ante partem moralerai& Ifidor.lh2.de di- Chryfoí l . 
uinis ofííciisíc.deBapdfmo.Que quide interpretado, 
fi intclligatur per exteníionemquádara,fcilicctíüb ea 
cíe íide definita in Concilio Conftantienf. íeíC 8. & 
i f . & i n Lateranenfi in c^k .Ftrmi ter , de Summ. 
Ti ini ta t .&ia Florenriiloin literis vnionis íub no-
mine Clauium': exprdliús veró in Tridenrino, feíl^  
J4.capite ptimo, can. 3.In Euangelio dúo funt prae-
cipua teftimonia,in quibus hace veritas fundatur.Pri-
. mu eft Mat.itj.T//'/ dabo clanes regnt coeloru: & quod-
CHrique ¡ tgaMerüi&cAliud eft. loan. 10. Acápi te Spi-
ritum fanciHm : quorum remifiritü peccatayremitttinttir 
poteftate comprehendi poíle poteftatem remittendi 
peccata per Bapdfmü, tolerabilis eft, propter auclo-
ritatem didorum Patrum, & Auguftini lib. 2. con- Auo-uft. 
traParmen.c.u.vbi generaliter dicit hác poteftatem 
exerceri per doótrinam Se facramenra.Er lib. fo. ho-
mil.in 23.idé fisnificat.Vnde CócrTrid.felí, 14.0.1. Concil. 
icet in fine priorem haercticornm fugam daraner3 de I:idcnc» 
hac veró interpretatione nihil dixit. 
Nibilominus tamen ha;c expcíitio intellcóta ex-
Harret icorü 
cuaíio. 
eM> & quoritfnrettnueritis, retenta funt. In priori fit 
promiílio Perro ranquám capiti, tamen per illum 
denuanda erar , feu communicanda poreíias aliis ^ cluíiué,id eft, fermonem ibi eííe de fola hacpotefta-Improbatur. 
facerdodbus. Et ideó Matth. 18. generaliús fit illa E ceAnon praecipué dé poteftaüfe ad reraítrenda pec-
promillio toti Ecclefías. In alio vero loco fit collado cata poft Baptiimum coramiíTa, faifa eft,& herética, 
vt cóftat ex deíinidone Concilij Tridentini ibidem. 
Se ex tradirione Eccléiiae, Se Sanétorum cxpoíino-
nibuSjpracfertira Cyriíli u.inloann. c. y y. vbi dicit, Cyr i l . 
Chriftum illis verbis ordipaíle Apollólos orbis Do-
ctores,& diuinorum myfteriorum miniftros. Er íub-
dir homnies remirrere peccata, quia Spiritus íandtus 
per eos remittit. Quod fit, inquit, duobus modis: 
primum Baptifmo,deindepa;nítciitia. De eadem po-
teftate 
poteftatis,vt conftat ex verbo i\\o>au'tpíte,lk ideó hic 
pofterior locus m difeurfu huius materia; diligenter 
expendendus eft. 
Reípondenr autem haeretici, poteftatem ibi con-
ceífam non efle aliara a poteftate prasdicandi Enan-
gelium:iiam,quia per fidem remitruntur peccata, Se 
per Euangelij praEdicationem fides concipitur ideó 
poteftas prazdícandi Euágelium dicitur áChiifto da-
Difput. xvj. 
< ; oft. tc í late expofuit i l l a verba Chryfoftoirius homil . Sy. 
i n l o a n n e m , vbi tamen infcriüs fubdit , nunc non 
eííe dicendumj5«^ffr cathedram M o j j i s ; í ed , /«^rr 
tbedram Chri f l i , federunc facerdotcs, quiaeius acce-
perunt dodtr iná . Vnde h z i t ú c i co l l i gum poce í lacé 
h a n c i n í b l a doctrina confiftere: led prauc & fine 
fundamento.Senfus e í l enim,ab i l io haberefacerdo-
tes Euangcl icos cachedram,& pote f ta temjá quo flu-
xic & m a n a u i r d o ó t r i n a E u á g e l i c a . V n d e i d c m C h r y -
foRomus lib.3.de Sacerdotio,non l o n g é a principio , 
pr^ucr B a p c i í i r u m d t c k a p e r c é eíVc infacerdotibns 
Euangcl ic i s pote f ta té rei-ñictendi peccatajquam elo-
quenter exaggerat. Auguftinus etiam l i . i .de Adule. 
AuSuft' c o n i u g . c . v k . d i í t i n g u i t á Baptifnlo r e m i f l i o n é pec-
catorum^qua? poft B a p t i í m u m datur,6¿: recmctltatio-
w^vocat &arrhampacis. E t i ib . i . c t j .d i c i t per clanes 
E c c l e f i ^ remitt ipcccata.Ec idem leniic í e r m . n . de 
verbis Domini,(S<: inEnchir id ioJc .65 .& lib.de ver .& 
£alf.pcenit.c.5).&; i c . V b i etiam facramentalis c o n -
fcirionis meminit:& hanc poteftatem í ignif icata e í íc 
á C h r i í t o d i c i t^um L a z a r u m fufeitatum lara tradi-
ditfoluendum Ap0ltol is:& de hac p o t e í b t e inte l l i -
git verba Matt. 18. Qjtodcunqmfolueritii fuper terrar», 
^ c . I d e m t r a d . z i . i n íoan .3¿ l ib . i .contra a d n e r d e g . 
6c Prophet.c.i7.explicat o p t i m é has clanes Ecc i c í i^ , 
& lib.de Agonc Chrift iano,ca.3o.&; }t.&¿ i .de D o -
d r i n a Chrift ianaJc. i7 .& i 8 . V n d e c ú m idem A u g u -
ftinus t r a d . i z i a ñ Ioan.dici t ,pcr charitatem E c c l e -
fias remitti peccata , quia ill is tantum remitruntur, 
qu i per chajritatcm Eccleda; coniungLintur,quod re-
petir i i .y.de B a p t i í m o . c . f i . i n t e l l i g é d ú c í t , no f o l ú m 
q u ó d per mcri ta vel oraciones Ecclefiae remittantur 
aliis peccata, fed per propriam poteftatem ad h o c 
conceiram a C h r i í t o i q n a s tamen non eft data E c c l e -
íiae,niíi propter eos, qui funt membraeius,&: per fi-
dem,& í"uo modo per charitatem i l l i coniunguntur : 
t a c ú m enim vulc docere ill is locis A n g n í t i n u s fchi^-
maticos non p o l í e extra Ecclcf iam conleqni remif-
í i o n e m peccatorura. 
2m Praetcrcá A m b r o í í u s l i b . i . d e poenitentia,c.7. v a -
Ex aliisPa- r i i s exeiT(plis'confirmat,&; credibilem facit h a n e p o -
tribus proba teftatem,6¿; libr.g.de Spiritu ran6to,c.i5?. V b i tamen 
Ambro£ÍO* cxPonens ^unc locum loanniSjhabet h^c verba,H(j-
mines\in/emijfione peccatorum minifterwm fuum exhtbent, 
non tífsalicuíuspotejiatu cxfrcm.Sed intelligcnda (unt, 
ideft ,non propria & principal i virtute remittunt, 
í e d minifterial i .Vnde fnbdit. Ñ e q u e enim fuo,fedSpi-
tus fnnÜi nomine remittunt,Q^jomoAo de eadem re l o -
Anaña. qucns,dixic A n a f t a í i . N i c e n . i n QuJEÍlio.íacrae Scr ip . 
ci.6.Etfiergofit homOi qui audit confeffionem^DeHi efl ta-
men,e¡uiperfe conuertit, donat, & ibi reóbc explicar 
prasdida C h r i f t i verba. Item i n eodenifenfu dixit 
Paziao. Pazianus did.epift.3.6^#o¿i ego fiíCÍo,non meo iure fac ió , 
fed Domint: Dei entm admteres fumpu. E t ibi e x p r e í s c 
diftinguic hanc poteftatem á p o t e f t a t é baptizandi: 
& bene hoc c o n í i r m a t , quia ha:c poteftas. lupponit 
Ecclef iam conftitutam,& cad i t in i l lara, &:membra 
e ius .Ad qnod ponc¡crat ,Chr i f tum M a t t . i y . p r i ü s di -
xiflTe VzitúiSuper hancpetram adificaho Ecch-ftam rneam, 
ík p o f t e a , £ í ttbi dabo claves.Et qmdcmque ligauem.-tk 
Matt . 18, pr iús dixiflfe , D i c Ecclefu y/i Ecclefiam non 
étudieritt&c.Sc de\nde)Qu¿cumqHealligaueritis, &C, Ac 
vero Ecc le f ía C h r i f t i propr i é c o n í t a t horainibus 
Auguft. baptizat is .Vnde Auguftinus io.de Ciuitacc , cap.d. 
explicans clanes, dicit illas cí íe in ptíEpofitis E c c l e -
Cise c irca fubditos, citans i l l u d i .ad C o r i n t h . f . Quid 
mihi de iis, cjutforis funt mdteare ? at vero poteftas ba-
pt izandi exercetur circa non fubditos, & exiftentes 
extra E c c l e f i a m , vt Ecclelia? aggregentur. Ideoq.ie 
d i c n n t T h e o l o g i , hanc poteftarcm cíTc fuper cor -
pus myfticum C h r i í l i , quod eft Ecclef ía , ac proinde 
S u a r e z T ü m . 4 . 
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A fupponere Baptifmiim,vt Ecclefía: ianuam. Eandem 
ver í ta t em docnic Athanafius orat.in i l ludj / t emea- Athanil. 
j ldlnm quod contra vos eft: !k Hi lar ins ca .16 . in Macth. ^ 
c irca i l la verba capite í e p t i m o , Quts efihic, qktettam 
peccatadimuttt} O r í g e n e s etiam homil.14.111 Matt.ad Q ¡ . 
hnne modum exponit in fen íu a l lcgonco verba i l la 
Q\\n[\\3Soluite3ür adducitemthi. V n d e c ü m homil .24 . 
in Numcr.dic i t C h r i f t u m foluille peccata potefta-
te,alios v e i ó l andos precationc, loqnitur de r c m i l -
í i o n e , q a x fit per modum meriti , vel (at isfadionis , 
n o n de i l la, qu.e fit per minifterialem poteftaten^vc 
p l a ñ e conftatex contextu. Al ios Patres infrá refera. 
E x his ergo fatis e x p i ó l a eft perder ía h a í r e t i c o r u m 
expofitio,& veritas contirmata: & obiter etiam cx-
p o í u i nonnulla quae ex Parnbus o b i i c i ü n t u r ab ha:-
g re t i c i s :&al ia in í c q n e n t i b i i s tradabo. 
E t hoc etiam poteft conlirm u i ex proprietate i p - 9 
for um verboiumrnam verba Chr i f t i non l imitantur Rationefua 
ad peccata infidelium , fedgeneralia funt.Item h í c detur con-
habet locum ratio p n ü s f a d a , q n ó d poteftas bapti - c,ufi0, 
zandi iam priús data erar A p o í l o l i s , nam in virtute 
C h r i í h iam baptizabant'.fpeciale vero ius ad bapti-' 
zandum vbiuer íunVorbem receperunt Matth.vlt .vel 
h í c etiam ill is verbis , Ecce ego mitto vos, & c . Per al ia 
ergo verba lingularis q u í d a m poteftas ad remitten-
da peccata eis daca eft.Denique ratio feu congruen* 
t iaf ici le ex d i d i s fumi potcft:nam C h n f t u s D o m i -
ñ u s reliquic fpccialem quádam poteftatem ad remit-
tenda peccata h o m i n u m i i ihdel iu,qui non funt m é -
braeius^qua: per B a p t i í m u m excrceturrergo fuit c o -
ucniens vt r e l i n q u e r e t c t i á poteftatem fpecia lcmad 
remittenda peccata membrornm eius fidelium,quíe 
non poceft eíle ipfamec poteftas baprizandi-.quia nec 
B a p c i í m n s iterari poceft , nec pra-cedens Bapcifmns 
haber efticaciam in ca peccata, qiiíe poft i p í i i m fuf-
ceptnm comittnnrnr.Confeqticncia probatur, quia 
non miuus erat poil ibil is h^c poteftas, quam prior , 
quia nec eft pnncipal is qng eft propr iaDei (quo ver-
bo expediuncur mulráj^uaB contra hanc poteftatem 
ha^retici obiicinnr)ncc eft poteftas cxcellentiac, quae 
eft propria Chrifti , ' íed miniftcnalis, & c o m m u n i c a -
bil is C h r i f t i miniftri';. Ñ e q u e etiam eft m i n ú s ne-
ceflaria hominibns baprizacis h s c poteftas, quia 
lunt frági les , & faci lé cadnnt á grafía baptifmali. 
Pertinuit etiam ha;c poteftas ad perfedionem legis 
gratiíE,& ad o f t e n í i o n c m m \ \ \ ú x , & c efticacitatis mc-
ritorura Chr i f t i , c i im non fóluitj per f e i p í n m , &c per 
poteftatem excellemiae, fed etiam per fnos miniftros 
& minifterialem poceftatem illis commiinicacam 
poffic peccaca remiccere. 
Potej iatem hanc ejfeper modum iudic i j . 
C O R O L L A R I V M . 
10. X q u i b u s faci le etiam colligitur,potcfta-
cem hanc elíc iudic iariam, feu per m o d ú 
iudicij cxercendamrqnod etiam eft de fi-
dc.vt conftat ex C o n c . T r i d . íeff. 14. c . i . ConcTrid . 
vbi proptereá can,9.definic abfolucionem cíTe a d u m 
iudicij & fencentia: pro lac ionem,Quod etiam m á x i -
me confirmatnr ex traditione E c c l e í i a : , qna: in i l l i s 
verbis femper intellexic, confticuille C h r i f t u m D o -
minnm in Ecclef ía fuá quoddam tribunal , & re l i -
qni í fe Índ ices ,apud qnos peccatorum , & confeien-
tiaru canf? tradarenrur: quod verba i l la Chri f t i 
mittendi & retinendipeccata,ligandi^ , &feluendhfatis 
indicant:vtdifputat.feq.lcd.2 .1atiús cxpendam.Re-
d e q u e notauit Ambrof . l i . i .de Pocn.c.z. vbi ait,hac AmbroC 
poteftatem elíc ad vindicanda peccata , quod fpe-
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¿iat ad iiidicé:vt optimé etiá explicar Greg, homil, 
z6tin Euang.Etideó dixit Hieton.epift . i .Sacerdotes 
habemts cUuesante diem iudtcij tudicant, Quam fen-
tcmiara víurpauit Anteruspupa in íua epiíl. Deere-
tali.Et optimeLeo Papa epift. 89, alias 91. vbiaic, 
datam cife facerdotib'.i? poteftacem^rfideles ad corn-
mnmomm facramentorum per tanuam reconctlUtionis ad-
mittantX)<:n\o¿ Bein.ferm.i.dc fanótis PetL-o>& Paa-
lo> Q»í¿í,inqüit, Vttropotemius, c¡hí clanes coelitam fin-
gulartter accepit^vtprAcedatfententia Petri fentemia cceli? 
Nonquód hx fíat propriae dux fentcncia^viiaenim 
tantum eft,qua: principaliüs eft á Deo,&: in hoc ge-
nere priorjfed dicicur hominis fencentia precederé, 
vel quia exterior abfolutio ordinenacurs antecedie 
intcriorem,vel quia proxime inehoaciir,& quafi de-
finitur fententia á facerdote,& infallibiliter conre-
quitur efíeótiim, & rata habetur in ccelo, 
Ratio vero feu congrnentia fumitur ex Concilio 
Tridentino,& ex his,qaiE fupr«l tecigimus circa ef-
feclas poenitenti^j agendo de remiilione poeníe té -
poralis.Ná conuenicns fait logé aliier remitti pec-
cata ante Baptiímum commiíra, & quas poft i l ium 
committútnr;nam illa priora remirtaniur per mo-
dam i"egcnerationisi.& ideóp.rorfus delcntiir,8¿ ma-
gua facilítate.Itcm,quia illa peccata comittütnr an-
te iUuminationc fidei; & ideó e c a r t e habet aliqua 
cxcurationem,propter quá £icilior venia de eis có-
ccditiir.At vero peccata commiíra poft Baptiímum, 
& fidei illuminationem exeo capite grauiora funt, 
& medicinam poílulant acerbiorem, vt ponderauic 
Paulus ad Hebreos <$.& io,ac proprcreá remedium 
aduerriis hac peccata per modú iuífci iudicij inftitui 
debuit.Quod etiá cxpcdiebar}ne hominibus Chri-
ftianis ex Facilitare venias peceádi occaíio dari vide-
retur.Poceftasergo ad remittenda hace peccataiudi-
ciaríaeft.Et in hoc fudatur feré omnia,qu§ ad facra-^  
mentum rite exercendura neceíraria runt,videlicet> 
vt minifter iurifdidioné habeatjCansá cognorcat,&: 
examinet:quod non poteft faceré niíi praíuia aecn-
íatione peccatorum: ac tándem vt fupplicium & 
poenam imponat,& abfoluande quibus in fequenti-
bus dicendum erit, Per quae fatisreíponfum eft ad 
hasreticorum fundamentum. 
Sed adhnc obiiciunt contra fundamentum poíl-
tum ex verbís Chriíl:i,confirmando fuamfalfamex-
pofitionem, exL,iic.vlt.vbi dicit Chriftus oportere 
praedicari in nomine fuo poenitentiam, & remiílio-
né peccatorir.vbi claré loquítur de remiilione pec-
carorum^quasíir inBapcifmotergo de eadé loquirur 
in di¿tis verbis loanao, nam eadera die vrraqj ver-
ba dixir^tefte Auguftino li.5.de confenfu Euágelifta-
rumjC.zjf.Refponderur^quidquid íir de hoc vltimo, 
quód íncerrum eft argumentum eíTe nullius momé-
ti,tum quia eadem die,imó eadé apparitionepotuít 
Chriftus multa & varia docere : tum máxime quia 
falíum etiá eft,verba illa Luc vlt.limitarí ad poení-
tcntiá Baptirmalcm,&: remiílionem peccatorú, quas 
íit in Baptiímo-.non enim folis infidelibus,fcd ctiam 
üdelibus & Baptizatis prasdicanda eft pcenitenria 
& remiflio peccatorum in nomine Chrifti:vnde po-
tius argumentum retorqueri poteft. 
S E C T I O I I . 
Vtrumhtccpote j laá fit a d remittenda, feccata quo-
a d culpas ¿ue l tantum q u o a d p c e n a s ' . á * quos 
a 6 í m habeat, 
^ | V 1 T granium Doófcorum opinio, per 
hanc potcftatemnonpoíTe remitti pec-
catorum culpas, fed folum declaran re-
miflás,&: remitti poenas. Et i n hoc v l t i -
S e ó l i o i j -
A mo eft quaedam diuerfuas. Nam quídam dixerunt 
hanc poteftatemíolúm eftead remírtendam poenam prima «pi-
1 i - r>- • • ni0-temporaiermalij veread aiternam.ruiorem opimo- Magift 
nem tenuit Magifter fententiarum in 4. d. 16. & 18. Alcif. 
Altifiodorenfisiib.^Súmaíjtrad.^.c.S. Alex.Alenf. A!cnf. 
4.p.q.8o,aiiás zi.memb.i.Bona. d. i8 .ar .2 .q. i .& 2. Q0|™U"| 
& ibi Gab.q.i.& d. I4 .q .2 . Maior q.z. & i8 .q .2 . i .& Maior 
ib iTho. de Argent.art^.Okan 4 .q .9 .Abuienf.i. p. Tho.de Ar . 
dcfcnforí$,c.(í.& Adrianus quodl.j.a.j.probabílem gcn-
cenfet hanc opinionem licét dubíam. AI!""' 
Fundamenté eius dúplex eft.Prímu,quia remitte- Adra^i* 
re pcccarújquoad culpá,eftproprium folius Dei:ná x ' 
prascipua ratio culpas coíiítit in íniuriaDei,&: ideó 
ad illü folú Ipe^at culpa remittere.Secundú ac prg-
cipuú eft, quia haje poteftas ante aótioné fuá séper 
fupponit culpa rcmifsá:ergo no eft data, neq; ínfti-
B tutaad culpas remittendas:quianulla poteríaacfciua 
ordinatur ad aliqué cfFe¿l:Í4,quc íemper fuppofiat ia 
fa(ílú,alioqui fuperílua eíTctihxc auté eft qu^dá adi 
ua potentia,no eft ergo propter efFedú,que íemper 
fupponit faóbú.Anrecedens parer,quia haje poreftas, 
vr alíquid agar, fupponit in fubieólo interioré pce-
nitentiáí& contririonCífinc qua non poreft remitti 
pcccatCí,&; ea poíita,ftatim toliiturrvtfuqj enim eft: 
in fuperioiibus á nobis probatum.Vnde poteftatem 
hanc&aótíonem eius inquiút didti Doctores íigní-
ficará eíTe á Chrifto Domino loan. n . vbi priús ipfe 
folusfufcitauirLazamjdeindetradidit dífcipulis fol 
uendií:ííc aiunt,folus Deus ílifcitatanimam per co -
tritionenvemittedo culpájcomittit autemEccleíi§ 
poteftatem foluedi vincula poenarum,qu£E manent. 
^ Et videtur expoíitio diui Auguftini r r a d . i i . & 4 9 . Auguft. 
in Ioánem,& fermon.S.de verbis Domini, Cyr i l l i , CyriJ. 
vel potiüs Clidouacili. 7.inIoan.cap,23, & Gregor. ^ r^or' 
homil. a^.in Euang.Bedcc l o a n . u ^ i b i D . T h o m x , a: 
&auorum, D . T h o . 
Secunda vero opinio conuenit cum prascedenti 3. 
in negando huicpoteftati effedum remillionis cul- Secundaopi 
pa:,proptercademfundamenta:difFert tamen, quia mo* 
n o lolüm affirmat eífe ad remittendas poenas tem-
porales,fed etíaaeternas.Itatenet Hugo Viótorinus HugoVi¿lo 
inSumma fentent .tra$;.5 .c.ii.&li. z.deSacramen- R i c h . d e S . 
tis,p.i4.ca.8.Richardus de S. Vidore l ib. de pote- Vift . 
ftateligandi &foluendi,capji .Etferé idera tenet, Mcdin3. 
Medina Cod.de Poenit.tra&.z. q.de efFe¿tu abfolu-
tionis facramentalis.Nam licét dícat, per contritío-
nem fupponi remilTam poenam ^ternamjaddít tamé, 
X) adhuc eíTe claufum regnum coelorum , doñee per 
hanc poteftatem apperiatur.Et {dQ&iitSiexnegligen-
fia peccatorpf hoc omittaturjerpetuo excludi a regno, non 
tantum propter negligentiam illam , fededam pro-
pter peccata priús remifta per contritionem : vnde 
íentitpoenam feníus aeternam fimpliciter toili,cuiTi 
remittitur culpa per contritionem, poenam vero 
damni non nifi in ordine ad hoc facramentum. 
Fundamentum huius partís eft,quíahase poteftas 
ad remittenda peccata,vt íit clauis regni coelorum, 
oportet vt coelum ipfum aperiat: ergo eft poteftas 
ad tollendum pcccatú,quatenus irapedit ingrcíTum 
£ regni coelorñrimpeditautem per asternápeená dáni: 
ergo eft poteftas ad tollendam illam.Addit Medina, 
hoc modo fuíiicícnter intelligi verba Chrifti,gttorw 
remiftrítüpeccata3remttHníMreü:mxn[xpe popnapec-
catipeccatumappellarifolct:quod maxiraé vernm 
erit de pa?na eterna & damni. Sic eliá optimé qua-
drat mcraphora clauis regni coelorum.Sic denique 
falúamaner neceífiras & eííicacirasjtam confeííio-
nis quám conrritionis,& ita facile omniaconciliá-
turrita ergo fentiendum eft.Quia vero Hugo,& R i -
chard.de vtraque posna alterna damni, & fenfus lo-
qui videntur 3 fortafle eos raouit quód h x poenac 
c u m 
4-
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cum proportíone fumptae nunquam reparannir : & A 
ideo ti sterna preña damni non rcnnttitur, nec pcena 
fenfus abfoluté remittitur. 
F r i m a r i u m effeffum huius potejlatts e f a re-
mi í t ere peccatum quoad cuipam, ¿ r 
confequenter quoad pcenam* 
NI H I L O M I N V S dicendum eft, proprium, primarium, ac per fe eíFeólum huius poteftatis 
eíTe remiccere peccatum quoad culpam,&: confequen-
ter etiara quoad pcenam aeternam, &c prsccrea quoad 
temporalemiuxcadiípofidonempoenitends. De hac ^ 
vltima parte non eft controueríia inter Audtores: & 
i d e ó de illa nihil dicam vfque ad materiam de facisfa-
¿tione.Rurfus fecunda pars fcquitur neceflarió ex pri 
ma, & euidenter conftat ex didtis de effeélu poeni -
tentias virtuds,vbi oftendimuSjablatacuIpajneceíTarió 
tolli £Etcrnitatem pecnas: & contra fecundam fenten-
tiam ftatim oftendetur.Prima ergopars communis eft 
Theologorumin 4 .d . i8. pr^fertim D.Thóm.q.i.arr. 
3.&d.22.q.z.art.i.quaeft.3. InquibuslocisTbomiftas 
omnes^aludanuSjCaprcoluSjLedeíiTia & Soto d. 18. 
quaeft^.art.i.d.io. q . i .art . i . G^ietanus tomo primo 
Opufc.trad.lS.q.f- & Paludanus 19. d.q.í, vbi etiam 
DuFand .&:d . i4.&ibid .Scor.q .4 .Ricliard. d. ií .art. 
i .&d . iS.art. z.q.i. Etin eandeminclinat Adrianus q. 
1. de clauibus. 
Fundaraencum primum &praecipuum eft}verbum 
Probatur af Chríftí Dominiloann.20. *s4ccipite Spmtum fanclam, 
fetcio ex quorum remiferitispeccata, remitíumur e ü . Q u ó d enim 
h x c verba intelligenda íint de remiíllone peccaci 
quoad culpamj multis modis oftendi poteft.Primó 
ex abfoluta & propria íignificatíone verborum, qux 
rctinenda eft quantum íieri poílítjpraefertini in his re-
bus quae ad fundamenta EcclefiíE pertinenf.nam pec-
catum proprié non íignificat folam poenam , fed cúl-
p a m e remiílío peccati, fimpliciter & abfoluté d i d a , 
fonat remiflionem culpx : nam remifílo folius pcenae 
folúm eft remiííio peccati fecundú quid. Secüdó^uia 
huic fenfuicofonant alia verba Chrifti Domini L u c . 
i6.Qportet pradicari in n&mine eiw pcenitentam tn remif-
fionern peccatorum: nam ibi íine dubio loquitur de re- £> 
milHone culparum, & agit de prazdicanda poenitentia 
propria legis gradas, quae eft per fubieótioncm ad cla-
ucs E c c l e í Í 2 , & ad hanc pot eftatem-. 
Tertió ex Matth . i í . & iS.retorquendo fundamen-
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Tertio ex tum í¿cuncls fententiae. Nam ibi promifit Chriftus 
Dominus Petro, &ams Apoftolis clanes re^i i coelo-
rum:&addidit, Quodcumque Ugmeris , & qmdcunque 
folut risy & c , Vnde conftatjhanc poteftatem fub claui-
bus contincrirergo per illama peritur,& clauditur,vel 
potius claufum relinquitur regnum coelorumtproprié 
autem tune alicuj aperitur regnum ccelorum , quod 
antea per culpam claufum erat, quando culpa remit- J 
titur,quia tune datur eí ius ad regnum , rationc cuius 
adillud acceptatur : ergo haec clauis íeu poteftas per 
íe primó eft ad hunc eíredum.Adde(quód pauló an^ 
tea dicebam )ficri non poíTe fecundúm legemordina-
rian^jVt remittatur culpa morcalis, & manear vilo mo-
do reatus prenae aeternae,feu excluíio á regno ccelorú: , 
crgo íi haec poteftas haber vim ad admittendum, &; 
exeludendum á regno,haber etiam vim circa radicem 
& fundamentum huius excluííonis,quod eft fola cul-
pa.Expendo praeterea in lilis verbis íignum diftribu-
duum,Q«0(¿i«w^«c folfierü; quia fub illo comprehendi 
quarto pro eft & cuj & a e o ^ chi:iftlls [ [ [ ^ 
batur ex A- *, r , v r , . r . iY- J AL ^ 
pocaí. ^bíplute protulent, ita intelligendum eft. (^uarto, 
Suarez Tom. 4 . 
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confonat alius locus Apocalyn.j. vbi de Chi i l lodi-
eitur habere claucm ad aperiendum (5c claudendi:m 
regnum coelorum : qua: clauis íinc dubiratione vlla 
includit poteftatem excellenda: ad rcmittendas, non 
folúm pcenaSjfed etiam culpasrat vero Chriftus com-
municauit Apoftolis pardeipationcm ilhus clauis feu 
poteftatis: ergo quoad vtrúmque cftcdhim commu-
nicauit. Patet confequentia,tum ex fimilitudine me-
raphors &z verborum,tum ex verbis illis,qiur prarmi-
í í t : Sicut mifit me ^Patcr, & ego nutto vos. 
Quintó conftat hic fenfus ex traditione Ecclcfiar, 
6c doctrina Conciliorum , pnrfcrdm Florentini in l i -
teris vnionis,&: Conftandeníis in bulla Mardni f. 
contra errores loannis Hus: máxime vero Tridenrin. 
fef. 14. c. 1. vbi air, ex illo tam iníigni fado, Se perípi-
cuis verbis conftare Chnftum deéUjje yípofloUs petefla-
tem reconctlmndt homtnes ctm Deo: homines autem non 
reconciliantur Deo per remiífionem íolius poeme, fed 
culpas: nam reconcilian eft in amicitiam rclhtui. Sic 
cnim Paulus z.ad Corinthios j . ait, Pofitt in nobis nii-
n i ñ m u m reconctliationis , id eft, vnionis & amicitia; 
hominum cum Deo. Vnde idem concilium, cadem 
feíT. capíte 3. docens, hanc reconciliationem fieri per 
efficiam huius poteftatis, & facramenti, fubdit, ad i l -
lam confequi íblere confaentiA pacer» & irnnqmlhtatern, 
qux proprié fequitur ex remiflione culpar, & cap. 4. 
air, quando contingit hominem per contritionem iu-
ftificari, Deóque reconciliari,/^/S/w reco?ictUatíonem^ 
non ejfe adfcribendam contntiont fine voto facramenti, ere. 
Vnde conftat & reconciliationis nomine intelliger? 
Concilium ipí^m culpae remiííionem, Sí íandiiica-
donem,& docere,hanc ipfam eíle proprium etfedlum 
huius poteftatis clauium. Jdem fumitur ex eodem 
ConGÍlio,can.2.3.& 5).eíufdem feíl'.& feíl^.(>.c.i4. qux 
omnialoca conferenda íünr,& ponderanda. Quod in 
fequentibus irerum faciemus agentes de forma, ik. de 
diípoíltione necelfaria in hoc íacramenro. 
Sextó fumitur optimum argumentum ex antiquis 
Decreds, &c Patribus prxcipiendbus, vt hominibus 
exiftentibus in articulo mortis , & petentibus a fa-
cerdote remiftionem peccatorum, eam non deneget, 
ne illos exponat periculo .xterna: damnationis: fup-
ponunt ergo á íacerdonbus remitti ipíam culpam: 
nam aeterna damnatio folúm eft propter culpam.Hu-
íufmodi autem Decreta ex lulio, & C;eleldno Podfi-
cibus,&:ex Concilio Africano, & aliis, inueniuntur 
26.q.(í.c.5í Presbyter , &: fequentibus. Et íimilcmdo-
¿trinam haber Auguftinus epift.180.vbi dicit,tcmpo-
re períceutionis padores non deberé oues dtícrcrc, 
quia eo temporealij petunt BaptifmLim,& alij recon-
ciliationem per poenitentiam.Er fubdit /^í / í rnimsin 
definí, quantum exitwm fequetur eos, qut de hoc feculo vel 
nonregenerati exiunt}vel ligati ? Vnde Chryíbftomus 
lib. 3.deíacerdotio, cap. 4. dííferentiam conftituens 
inter íacerdotes legis veteris & nouae, dicit illis l i -
cuiílc Ieprofos,non purgare quidem , led purgaros 
probare : ¿4t vero nojiru facerdotibus, inquit, non cor-
porü iepram y fed amma fordes,ncn dico purgaiai proba-
re y fed purgare pror fus , concejfurn efl. Et Ambrofius 
libr. 1. de PcEñk.cap .y . rh l ty inqmZyChri f iusp lHr i -
mum pojfe DifitpulosJuos, vult a feruis fuü nomine fuo 
ea fiert, qudt tpfefactebat tn terrü. Et infra : Baptifrno 
remtjfw omntumpeccatorum e/i.Quid intereft vel perpoe-
nitentiam y vel per lauacrum hoc ms fibi datum f a -
cerdotes vendicent ? Et eodem fenfu libr. 2.de Cain, & 
Abel,capite 4. dicit remirti peccata per officiurr fa-
cerdotis , facrumque minifterium. Hoc ipfum etiam 
fenílt Hieronymus cpift.ifo.Et confirman! multa ex 
addueftis in praecedentí feédonerex quibus colligítur 
communisconfenfus Parrum,quem Tridentinum ci-
craic, 
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Vltimódeclaracui hascvecitas racione , refcllen- A pcccatanonrcdeunt j ita eciara in eodcm cafa pu-
• I o ' . do fimul duas priores ícntentias. Nam h x c pote-
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oftcnduur no11 c& a^ rcmittcndum loiam poenam ccmpo-
aíTcmo, ralemj crgo sicrnam, crgo ctiam culpam. Anccce-
dens(pr2eter oraniadictajprobatur variis conieótu-
ris. Primó , quia alias ralis potcftas eiíec valdé irn-
pcrfcóta &c limitara in illo ordine-.Chriftus autem in 
iWisycthis , SicutTHífitme vitier)sTatery& egomitto vos: 
^íccipite Spintum fantitim* clare fignificamt le conec-
<iere Apoílolis cxccllentem quandam pcife¿ti0i-
mam poteílatem. Vnde argumentor fecundó , quia 
alias colligi non poíTec ex vi illius poteftatis conter-
rihominibus gradaraaliquam fanótificamemiquod 
efl: contra veritatera huius racraraenci. Sequeia 
patee, quia ad remictendas poenas temporales non 
cíl nceeiraria infufío gratias:vnde per indulgcntias 
nietur poenaxternapropternouumpcccatum, non 
taroc propter prjecedenna,priüs rcmiíTajquiano ma-
gis remiííio aeternaepccnse faftaeíl cura depedentia 
á futuro efFeótu, quára remiílio culpas: nec per con-
tritionem ante lacramentum minús remittitur poe-
na £Eterna,quáiT( in lege veteti remitteretur:derogac 
cmm hoc contritioni,5c perfedioni legis grati^eft-
que fine fundamento confiólum. 
Arque ex his fatis refponfum eft ad fecunda fen-
tentiá.Primum vero fundamentum prima; opinio-
nis sque procedit cotra ipsá;ná etiá íolus Deus po-
teft poená temporalcm remittere:^ propria audlori-
tate,&. tanquára principale agens id faciattíi auté io-
quamur de remiflione per minifteriú/icut Deus co-
miteic homini tanquára miniftro,&inftruraentofuo 
i i . 
Sacisíit fiids 
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remittitur pcena, & non datur gracia vltra raericum B iudicium de pcenis^ta etiara de culpis}& vtrarura 
Tridcn . 
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Cano. 
operantis. Ex quo fie terció, vt talis poteftas parura 
fu necelíaria; quia ad remiííjoncm poeniE func alia 
multa remedia & faciliora:& confequencer ex VÜIT 
lorura vcrborun^Qgomw remtfentis peccata, (^c. vix 
auc nullo modo polfet colligi íacramentum poeni-
tentix eífc mediiun neceílanum ad (aliicera,quiare-
miflio poeuíE temporalisnoeíl necelíaria, quacenus 
in hac vita fir.Quactójquia Baptjfmus non eft infti-
tutus ad remittendam folara poenam temperaiera} 
ergo ñeque h^c poteftas : nam haec d ú o facramenta 
in hoc aequiparantur á Concilio Tridentino, íeAf.^ , 
c. 14.&C feíí.14. cap. i . Quia fícuc Baptilmus eft pro-
pter rcmiífionem peccatorum, quae ante illius íu-
ícepcionem committuntuijvel cótrahuntur; ita hoc 
facraraenrum,(eu híec poteftas eft propter remiflio-
nem peccatorum, qua; poft Baptilmi fufeeptionem 
coraraiíía funr.Item,quia íicut Baptifmus eft veluci 
nauis feu arca iiberans á diluuio,vc Petrus i.Cano-
nic.fignificatj ira (ex Patrura fencentia) poenitentia 
eft fecunda cabula poft naufragiurarfi aucera culpas 
non auferret^nec reatura poenae íecernaí,non eftec re-
raedium neccíTariuraad vicara secernam confequen-
luaíio cío- dam. Dices, efíc fecundara tabulara racione contri-
ditur. tionis.Sed hoc repugnar Tridentino dicenci, con-
tricionem fine facramenco, vel voco eius nó habere 
hunc eíFedum.Ec ideó Conciliura Florencinura in 
Decrecü Eugenijreraiflíonera peccacorura dixic ef-
fe rera huius facraraenci,id eft, eíFeótura. EtTriden-
tinura, leir.i4.c.i.addir,prxcipuam efiieaciarafacra-
menciadhunc eíFeótura coníiítcrc in abfolutione, 
qus cftadus huius poceftacis. 
Ec ex his fecilé probatur alcera pars, feu fecunda 
Soluunuar confcquencia:nam raciones adduótae, praífercim fe-
fundamema cunda,&: quarca5de ctilpa procedunr. Er praecercá eft 
manifeftaraciojquia poena ¿eternanunquám remic-
cicur per fe primó ipfa lola , fed fimul cura culpa, 
tanquára neceflarió cura illa coniunóta , & ab illa 
pendes quanrú adsccernicatem. Quodmanifeftc do-
cu itConcili tira Tridentinum,íefl.6.c.i4.Ec ideó di-
xiraus,fecundum íidem firaul cura cul-pa remicci ae-
ternam poenam.Dicere autem per condicione cul» 
para abfolucé remicci, poenam aucera «eternara fo-
Conc . Fio 
Trident . 
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que remiflionem, vt videre licec fuo modo in Chri-
ílo Doraino ve homo eft. De fecundo fundamento 
illius fententias ex profeso infrá difputandü eft.núc 
breuiter dico,& falíura alluraere, quia fine perfeda 
contricione poíTunt aliquando peccaca to l l i per hác 
poceftacero,¿k; malé colligere,quia etiara illa pecca-
ta^ quae colluncur per contricionera , non tollunrur 
fine ordine ad hanc poceftacera,qus per fe ordinaca 
cftad illa eciara tollenda. 
Pacres autem in teftiraoniis ibi citatis, primó in-
tendunt Deum eíTe , qui fuá virtuce anima viuifícac; 
veiaucem hommibus vtminiftris. Et hoc eciara fi-
gnificacuraeftin fado il lo loann.n, tamen ibi per 
aótiones diuerfis cemporibus fadasilla reprxfenta-
^ ciofadacft^quianonpoceratcorporaliceríieri alio 
modo} tamen in re ipfa fatis eft, quód homo per 
hanc poteftatem non operatur fuá virtute, fed d i -
uina, vt explicauit D.Thomas fuprá 3.p,q. 84. are. j . 
ad 3.Pratereá etiara intendunt S z n d i docere, Deum 
pnüs íuagratia excitare intedús bominem ad pos-
nitcntiara , & vitara fpiritualcm comparandam, vt 
pofteápoílitá lacerdotibus abíblui:non tamen di-
cunt íemper neccüanum eííe, vt propter illam cx-
citacionem pracedat femper vera contritio , vel iu -
ftificatio. Nara Auguftinus citatis locis, & lib. fo. 
homil.in i j . lentit peccatorera áDomino excitatum 
per internara poenitentiara,licét fit aliquo modo v i -
uificatus,non tamen eíTe plenc folutúaut liberü ad 
ambuládu-.quia iicct habeat aliquem vita: motíí,qué 
folus Deus infundere poteft per contritionc,vel at-
P tritionc,non tamen eft plenél iber , quia vel nondu 
eft verc iuftificatus,vel certé non fine ©rdine ad cla-
nes facerdotura , apud quos eft poteftas per fe effi-
caxadreraittcnda peccata.Et hoc fenfu dixit etiara 
Auguftinus conci.inPfalm.ioi.Ecclefiara quidera 
polle daré abfolucionera peccatorura;mortuum an-
tera fufeitari non políe.nifi clamante Domina: fu-
fcitacionera enira vocatipfara voluntatera poeniecn-
di eííicacem, & cura vero dolorc, fine concririonis 
íiue accricionisjvt dixi.Quod etiara expreíliús fígni-
ficauic Bedaloan, n.Gregonus autem obfeuriús lo-
quitur, dura aic,í'acerdoces auferre poenam. Pié ta 
DL Tho, 
Angufl:. 
iúm fub condicione hac , nifi faeramentum negltxerit, £ rae explicáduseft,quód vircucé clauiura explicaue-
alicnum eft á modo loquendi Scripcurae,& Sando-
iú,& nouú,acfine fundaméco. PtasfertimcúmCon-
ciliumTridencinum,feíI!i4.c.4.doceac etiara ipfam 
culpa non remitti nunc in lege nona per cótricioné 
nifi in ordine ad clanes, & cura voco facramenci:er-
goeciara remiffio culpae includit aliquo modo codi-
tionera,non tamen vt pendentera ex fucuto euentu* 
fed ex pr^fenti propofito. Quapropter ficut,fi po-
rtea ex negligentia culpabili non irapleat quis con-
ditionera , fubiiciendoilla peccata huic poceftaci, 
peccat quidem, & araittit gratiara, priora aucím 
ric pereffeólú nobisnotiore,n6 veró aliu excluferit, 
Ec iuxea h x c eciara explicanda func difficilia ver-
ba HieronyraiMacc.i6.vbia;quiparare videtur lega-
les, & Euanjelicos íacerdoces , quód ficuc i l l i inter 
lepram leprara difcernebant,lepram aucera aufer-
re non pocerant^ta & hi fe gerant citca peccata.Sé-
fus enim Hieronyrai non eft,negare íímpliciter hac 
poteftatem,fed docere , non efle pofitura in arbitrio 
facerdotis tollcre aut retínete peccata, quando , vel 
quoraodo voluerit, quafi poífit v d damnare i n m -
x ium, vel ahfoluere pramm & indifpofitum : quera 
abu 
Beda. 
Grcgor, 
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abuíum ibi grauicer reprehendicEc quoad hoc com- A íemper roram temporalcm poenam,ledin iilam com-
Ruard. 
Caftro. 
parar íaccrdocem Euangciicum cum legali.quód l l 
cut ¿Ote non porerat fuo arbitrio diíctrnere inter le-
pram & lepram,fed iuxta merita caufe, ita nec íacer-
dos Euangelicus indicare debet, aut poteft de pecca-
ns iuxta íiium beneplacicum, fed iuxta perfonarum 
diípoíidonem.Quoad poteftatem veró non facit eos 
íequalcsmam de íacerdoce legali folum dicic potuiíl'e 
difeernerequis elTet mundus vel immundus,dc Eua-
^elico veró aitjaudica peccatorum caula,pofte ligare, 
& foluere. Comparar igiturillos fecundiim quandam 
proportionalitatem, non íecundúm aequalitatem , vt 
redé notarunt Ruardus artic. 5. & Caftro contra h^-
refes verb.^yó/w/zíjheref. 1. Et fatis Confirman po-
teft ex citata cpift.Hieronymi ifo.q.9.vbi ait,accepif-
fe Apoftolos loan.io.poteftatemremittendi peccata, 
& faciendi fiiios Dei adoptiuos. 
Dito affus hu imfote j ia t i s exf l icAntur . 
mutat arternam, dici poteft ligare feu retiñere pecca-
tum quoad aliquam poenam etiam dum remittit cul-
pam : illa autem retencio íolúm eft indireda , quia 
ha;c poteftas non ita ligat ad poenam , vt faciac 
homincm illa di^num : fed tantiim non ira abfolutc 
illam,rcmitcendo aíterná pa'iiá^uin loco illius ftanni 
fuccedat aliqua temporalis,^: reatus eius ex vi culpx; 
quia licét remitcaturjnon tamen cum perfeda difpo-
íidone, vellatísfadione. Qiiatcnus v eró ex cftícaci-
tate íua femper commutat a:tcrnam pcenam in mino-
rem temporalcm , quám fine illius efficacia commu-
taretur cacteris paribus; ideó per ipfummer adum re-
mirtendi culpam dici potclt exercere adum remitté-
di aliquid temporalis poena:: & h^c rcmilUo dirc-
d é & per fe fit ex efficacia huius poteftatis. QIKV éf-
B íicacia in verbis lilis continerur , Quorum rtmiferitis 
peccata, remftHntur eis ? nam ex vi ú lovum hxc pote-
ftas eft perfeda, & fufticiens adplenam r c m i í f i o ü é m 
conferendam , íí reus fit ad illam diípoíicus, vt criam 
declarant illa verba, Quodcurcjue fotueritts trit folmum. 
Et ideó cum proportione maiorcm vel minorem 
commucationem poena: facit, iuxta difpoíicionc poc-
nitentis.In quo differt á Baprifino, qui femper remit-
tit omnern poenam cum quacunque difpofitione fuf-
Prior. 
AT QJV' E ex his fácile poísút explican dúo adus huius poteftatis, quos Chnftus Dominus indi-
cauit per verba rermttendt & rettnendi peccata : &pei" 
verba fühiendti& //g-¿?«¿¿/:vtrLimqLie enim verbum po-
teft & ad culpam fimul cum ¿eterna pcena,& ad tem- ficiente ad remiíTioncm culpar, propter rationes ra-
poralem pcenam referri.Pnori modo adus per fe in - ^ íedione pr?cedend,& latiús in íupcnonb. Alius 
tentus,& propter quem primarió datur hcec poteftas, vei:ó modus rcmittédi^el retinendi pqenatn tempó-
eft vera remiffio & ablano culp£E,quod fit per propna raIem Per hjnc poteftatem el l , fati^sfadionem aliqua 
& poíítiuam adionem.Vnde fit ad hunc adum perti- imponendo(fuppono enim ex infrá dicédis hoc per-
nere coilationem gratis facramétalis,expuiriii? culp? tinere ad [rmc porc<tatem.) Quatcnus ergo facerdos 
mortalis,quia culpa non remittitur fine gratis infu- C peccarorem obhgat ad hanc fatisfadiontm , dícitur 
ííone.-imó nec remita poíTet per phyficam adtionem retiñere feu Iigare:&hoe modo poficiué ac direde \i? 
íacramend,nifi per eftedionem gratis, quia non in 
teruenit ibi alia forma: qus per ralem adionem fieri 
políít.Necrefert,quod interdum per hanc poteftatem 
íola venialia peccata remittantur, ad quem eííedum 
non requiricur gratis infufiorquia hoc quafi acciden-
taríú eft reípedu huius poteftatis,qus de fe fuíficiens 
eft ad remittéda mortalia peccata,& ideó femper có-
fert gratiam. Vnde licét aliáspoffint peccata venialia 
Üne infufione gratis remitti,tamen per hanc potefta-
tem nunquám fine illa remittuntur.tmó hinc vlteriús 
inferri poteft hanc poteftatem de fe fufficientem eíTe 
Pofterior a- a<^  Pr^ mam gtadam conferendam, quiahsc eft , qus 
¿lus. culpam morralé excludir.Sed de hac re infrá ex pro-
feíló diíputabimus nadando de difpofitione necef-
faria ad eífedum Sacramenti pffinitentis. Alius veró ^ 
adus retinendi peccata non eft pofitiuus, nec fit per 
diredam adionem huius poteftads,quia nec poteftas 
hsc culpam influir^aut conferuat,nec impedir remif-
fionem eius, cúm totum hoc fit contra fineiíi huius 
poteftatís/ed iuridicam fententiam profert,hunc elle 
indignum remiffionis peccati : & hac rationedici-
citur retiñere peccata. 
Eofdem veró adus poteft hsc poteftas exercere 
gatjnon qiíídem ad pcenam in commum,huius enim 
per le ipfe eft debitor:fcdad hác poenam determina-
tam,per quam vult talem reatum expiad. Quia vero 
fatisfadio ííc impofita eíícacior eft ad tollenda pos-
nam virtute clauiumJquámpcr fe eíl'etiideó facerdos 
hoc modo ligando, fimul íoluir, quiaefficaciam prs-
bet ad ampliorem & faciliorcm folutionem, ve latiiis 
dicemus agentes de fatisfactionc. 
x6. 
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V t m m Imc poteftas remtttendi peccata ord'wisfit^ 
aut itmsdtfftoxis dr q m w o d o cttam d i -
¡ l i n g i i a n t u Y > & conferantur. 
\ N hac re vnum eft de fidc,vidcliccr ad 
§ 2 ^ ) hunc adum remittcndi peccata in hoc 
facramenro neccíláriam eíícpotcliarem 
ordinis,& iuriíclidio«is. De prima feié 
S ¿ milla eft difiiculras, nam infrá agentes 
de miniftro,oftédemus folum íacerdorem poílcillud 
conficere:vnde conftat faccrdoralcm ordinetti cílead 
hanc poteftatem neccíláriü: & hic ordo vocatur po-
teftas ordinis.Ex quo etiam facilé íhtclligitur quid in 
prsfenti h^c poteftas ordinis firrin re enim nihil aliud 
eft quam charader lácerdotalis quatenus ex diuina 
ipfum adum abfolutionis, feu remillionis peccatorú, E ordinadone,per iilum quirpiam deputatur, vt poílit 
nem alicuius íátisfadionis.Prior mo- eíle iudex animarum in foro poenitcnns. Duplicem 
Eofdé a ñ u s circa cemporalem poenam,quanquam ilí modo fie ali-
ca pcenáfuo clua diuerlitas,prsíertim quoad adum hgandi. Duo-
raodo. bus enim modis dici poteft temporalis poena tolli 
vel retinen per hanc poteftatem , feilicet &: per 
i . 
Ad peccati 
remiflionem 
per hoc fa-
cramenrum 
poteí las or-
dinis, & i u -
risdiftionis 
requiritur. 
Dúplex pote 
ftas ordinis 
diftinguitur 
á T h c o l o ^ i s 
& per impofitione  
dus declaratur ex didis fuprá circa primum eífedum 
virtutis poenitentis, vbi diximus cum mortali culpa 
íemper tolli sternam poenam,non tame femper om-
nern poenam temporaíem , fed commutari sternam 
in aliquam temporaleni,maiorem vel minorem,iux-
ta difpoíítionem poenitentis. Hoc igitur totum fit 
per vnum adum huius poteftatis feruata proportio-
ne , vt in fequentibus latiús dicemus. Quatenus 
ergo hsc ppteíias remittendo peccata non remittit 
Suarez T0111,4. 
enim diftinguunt poteftatem ordinis Theelogi: vna 
eft íuper corpus Chnfti verumj& illa eft quám facer-
dotes habent ad confecrandum : alia eft fuper corpus 
Chrifti myfticumj& hsc eft de qua núc agii-nus,qLis 
nihil aliud eílc poteft,quám prsdidus charader, fub 
dida ratione confideratus. Quód enim hsc poteftas 
charaderem includat qui fit vera qualitas anims in-
hsrens, ex co (lipponitur, quod facerdotium huiuf-
modi charaderem imprimir , vt docet Concilium 
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Tridentinum locis ftatim citandis,& fupra tadum eít 
de facramentis m genere^ diípucando de facramen-
to ordinis ex profcllo dicendum eft. 
Vnde ficut hic charactcr indelebilis efl:, ira etiam 
h^cpoteítasi&ficutinrülis facerdotibus inuenitAir, 
ita etiam& praeditta ppceítas.Rurfus cúm facerdota-
lis chara¿ter inregcr confideratus, duplicem habeat 
refpedtum leu adurríj non habet rationem huius po-
teltaTis fub prsciforeípeduad corpusCfarilli verum, 
fed fub habitudine ad corpus myfticum. Atque hoc 
modo explicarunt hanc poteftatem Theologi in 4.d. 
18. vbi D. Tom. qua;ft. 1. art. 1. quaeft. z.ad. 1 R i -
chardus arr.i^q^.Perrus Soto lect.de Clauib.Socp d. 
20.q.2.artic,i.&: Turrccreraatalibr.i.Summae, 0.93. 
Maríílius autem in 4.qu.ii.an. 2. intendit charadte-
rem non eífe poteftatem , quia tantiim eft íignum. 
Sed nec ego intelligo charaderem efíe poteftatem 
phyftcam , natura fuá habentem virtutem ad talem 
a¿tum,<5¿ ideó dixi charaélerem i l lum, quatenus per 
eam Deus cojirccrat &¿ deputat hominem vt poííit 
eíTe mini/ler &c inftrumentum in rali alione, habere 
rationem poteftatis ordinis : ita vt, licét charadrer íit 
qualitas phyíica,íit tamen moralis poteftas. Anveró 
íit ctiam caufa inftrumentalis phyíica ex fuperna-
turali eleuatione, fuperiori romo fuo loco tradatum 
eft. 
j . Et ex his facile intelligicur quando collata l l t , vel 
QuáWo con conferatur híEC poteftas.Nam,íi loquamur de prima 
O^KTUS^ OT in^:mt^oac ' h z c poteftas ordinis data eft Apoftolis 
^mfs.* ^ Ioan'10' perilla, verba,exfrí i^í Spiritumfanftum: 
quorum rewijeritü psecata, &c. Nam licét Apoftoli in 
nodte Cccn^ confecrati íínt íacerdotes quoad pote-
ftatem in eorpus Chrilli verum, per illa verba, Hoc 
fhette inmearn commemomtionem'i tamen quoad pote-
ftatem confümmata fuit eorum cpfecratÍo,feu ordi-
nario poft Chrifti refurredrioné per verba prsdidta, 
qua? femper ita intellexit Eccleíiae traditio, & auóto-
ritas,vtin feótíone i.oftenfum eft.At vero , íi loqua-
mur de comunicatione huius poteftatis, quas ad ahos 
facerdotes poft Apoftolos faóba eft.dicendumcft, eis 
copferri hanc poteftatem ordinis in ipí^ordinatione 
facerdotali, Quod docuitíoánes 22. in Extrau. Q u i a 
Extrau. quorundam de verb. fignif.vbiinhocíenfudicir s cla-
Quia quorG ues in collarione facri ordinis conferri. Ciaríús T r i -
da .le verb. denrinum,feír.i4.c.(j.& can.10.& feír.23. c. i . docens 
-^ facerdoribus duplicem in ordinarione fuá conferri 
C o n c . T n d . , r .A r i . - , . , r . 
poreltarem , ícilicer coníecrana],& iiganai,ac abíoi-
uendi. Itemob eamcauíam ordinatur per illa verba, 
Acápite Spiritum fanilum •' quorum remipntis pfdcata, 
CTT. Irem h^c poreftas inuenirurin ómnibus & folis 
íacerdoribus:ergo fignum eft dari per ordinem.Tan-
dem oftenfum eft hanc poreftarem non eíTe diftindtü 
quid a chara¿tere:charad:er aurem facerdoralis inre-
gré ac peifeólé conferrur in ordinarione íacerdoris: 
ergo.Srarim vero oceurrebanr híc dubia, qua: attigit 
Scorus in 4.d. 19.q.z.arrie.8. feilicer, quo modo hce 
du^ poteftares ordinis in corpus verum,& myfticum 
diueríis remporibus conferanrur:& cofequenrer quo 
modo di.:l!nguanrur:& an imprimanr dillindos cha-
ra ¿teres,feu diftinótos gradué, vel parres reales eiuf-
dem,veleundem phyíicéjfub duplici conííderatione 
morali.Haec tamen omnia perrinenr ad facramérum 
ordinis,& ad pr^fens nihil referunt. 
S e 6 t i i j . 
A huius poteftatis,ira vt abíblutio vel fenrétía data per 
poteítarem ordinis fine iuri/dictione nulla ílr.Ita de-
finiunr Conciliú Florenrinum in decrero Eugenij,& Conc Kon 
Tridenrinum,lcíf.i4. c. y.Errarioeftclaraex dictis CoocTn-
feél.i. vbi oltendimus hanc poreftarem iudiciariam 
eíTerormie autem iudicium,vt validum íitjrequirifiii-
riíHiótioncm : nam de his , quit fbru funt, mhú ad nos:. 
Et confirmatur,ná didapoteftas ordinis non tantum 
eft ad foluendü,fed eriam ad ligandum:¡n quo verbo 
includirur eriam poreftas ©b obligandum,vr infrá fuo 
loco dicemusmemo auré poreft obligare, mil fubdi-
tum. Denique id con (látex difFerentia inrer íacra-
mencum pcenitenri?e,& reliqua: nam in aliis licér fie 
neceflaria aliqua iurifdi¿tio, vel legirima conceílio, 
Vt ftudiosé miniftrenrurcramen, vr validé conferan-
tur ex vi poreftariSjfufíicir poteftas ordinis:in hac ve-
K ro,vr validum fir,pr£Erer ordinem neceílaria eft iprif-
di(ítio,vt di¿ta Concilía definiunt,& infrá agentes ele 
miní ítro, latiús dicemus. Eft aurem breuiter aducr- lurífdraio 
tendum,inEcclefia duplicem eíTe iuriíHiétionem ípi- j ' 1 ^ 4 ^ 
ritualtm, vna dicitur in foro exceriori íeu contentio- cx* 
fo,qua£ eft ad gubernandam Ecclefiam, ad ferendas 
leges,cenfuras,6cc. & de hac nunc non agimus, fed 
infrá in materia de cenfuris. Alia vero eft ín foro in-
terno,& poenitentiali: & hanc dicimus nunc eífe ne-
ceíTariam ad hunc aólum. 
Q u i d f i t h w fot t f ias iurifdtffioms* 
D 
Potcjlatem iuYtfdi&ionis neceffarium ejfe 
adpeccatorum r e m i j j í o n e m . 
vero eft, quid fit h^c pote- J 
D 
E poteftate iurifdidtionis certum eriam eft, i l -
lam cíle fimpliciter neceíTanam ad eífedum 
DI F F I C V L T A S lias iuriíHidHonis, & quando conferatur. Non 
enim defuerút Auótores Catholicij qui dicerent dari 
in ipía ordinarione íacerdotis, qui confequenter infi-
nuant in re non eífe diftindtam á poteftate ordinis: 
nec íeparabilera ab ipía. Quam opinioné valdé pro-
babilem exiftimatDurandus d.15). quseft. ztei tamen 
adhasrere non audet, in eam vero inclinar Almainus 
d.i8.art.4. Illam tamen defenditArmacanus libr. 11. 
de QuaEftionib.Armenorum,c.i.Fundan poteft.quia 
Chriftus per illa verba, Acápite Spiritum Jancium, &c , 
contiilit Apoftolis poteftatem ordinis, & iuriídidtio-
nis in hoc foro.Nam tune potuit quilibet eorum abí-
que dependentia ab aliis audire confefliones &;ab-
íoluere:íed h x c eadé verba dicurur in perfona,Chri-
ftiin ordinarione cuiufeunque íacerdoris : ergoha-
benr eadem efíicaciam: ergo ex runc conftiruitur ín-
dex in hoc foro : ergo ex vi ralis ordinaríonis habet 
iurifdidtionem , quia nemo poreft eíTe, aur íntelligk 
iudex fine iuriídictione. 
Haec ramen fcncenria,intelle(5ta de inregra,ac fuífí-
cienre iurifdiótione faifa eft, & hoc répore nullo mo-
do fuftmeri poreft,quia cerrum eft,abíolurionem da-
tam á fimpliciíacerdorecírcapeccara morralia nullá 
eíle ex defedu iurifdiákionis:ergo no poreft h.xc íurif-
diótio ex vi ordinaríonis infeparabilirer haberi. Re-
íponder Durádus,illam abfolurioné eíle nullá quoad 
effe¿tum,folúm quja ille,qLÜ fie abfoluirur,n5 eft d i -
ípofirus.Sed h^ ec reíponfio non íarisfacit: quia abíb-
luriojdara á facerdore carente iurifdidione ,per íe & 
ex parre miniftri nulla ell,tanqLiá fententia, data á no 
iudice :ille autem defeótus ex parte fufeipientiíj ad 
hanc nullirarem accidenrarius eft.Cuius fufíiciens fi-
gnum eft3quia inreruenienre ignoranria fieri póreft, 
vr pcemrens non fitindifpofitus, nec peccet confité-
do tali íacerdoti, & nihílominús abfolutio erit nulla, 
ita vt fi pofteá conftet pcenitenti facerdotem non ha-
buiíTe iurifdictionem , teneatur illa peccata proprio 
facerdoti confiten. Reípondet Durandus, in eo cafu 
facramentum eíTe validum^nihílominús tamen con-
feífio 
Quorijdara 
opinio. 
Durand. 
Almain. 
Arn^ acan. 
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Reiicituí. 
Duradi cua-
fo prxcludi 
tur. 
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Tcrt ia fen-
centia. 
feilionem eíTeinterandá propter legé E c c l e ü x pras-
cipientis conferri Jmnia peccata proprio facerdoti, 
quaein re ipfa impleta non fuit3qnauis propter igno-
randam fuerit poenitens a traígreíTíone excufatus.Sed 
primum ell falfum,& contra Concilia,vtvidcbimus. 
Secundum vero non eft confequéter di(5lum;quia in 
czp.Omnis vtriufjue fext¿i} ad quod Durandus alludir, 
non imponitur circa hoc nouum príBceptú,fed folúm 
circa temporis detcrminadonem,vt infra latiús vide-
bimusdn rcliquis auté folúm expíicatur id, quod per 
fe 8c ex vi íacraméri neceíTarium cft.Imó,íi ex vi íu-^  
ris diuini per talem confeílionem eíTent remifta pec-
cata , non poftet Eccleíía obligare ad illa iterum con-
fitenda,quia illa abfolutio,fimpliciter & abfoluté da-
ta fLiít,6í bonafide recepta. Prasterea ex cafuú refer-
uatione fumitur euidens argumetitummam , fi íurif-
diíStio haec non poftet á fuperiori Eccleíiaftico dari, 
& auferri^non poífenr peccata referuan,& confefíio, 
de referuatis faóta facerdoti nó eífet nulla ex defeótu 
iurifdiótionis } Se cofequenter nunquam poftet obli-
gan posnités, femel abfolutus ab inferiori in cafu ne-
cellitatis, adire poftea fuperiorem, & il l i confiten. 
Qu.x omnia funt ^imninó faifa, & contra doéirinam 
Ecciefi£e,vt infra ^idebimus. Denique haec fenrentia 
ex dicendis contra vltimam áfortiori impugnabitur. 
Secunda, fententia huic extremé contraria, quam 
ego veriíumam cenfeo,eft, poteftatem iurifdiótionis 
ene diftinófcam á poteftate ordinis tam in eífentia, 
quam in modo/eu tempore quo confertunnam po-
teftas ordinis , vtdiximus, datur per imprcfíionem 
chara<5i:eris, ideóque & neceífarió comparatur per 
ordinadonem faceydotisj& immutabilis, ac indelc-
bilis permaner. Poteftas vero iurifdiótionis folúm 
moraliter datur per extriníecam conceílionem, aut 
alicuius Ecclefiaftici munerís collationem, per quam 
aliquis Paftor,vel fuperior aliorum conftituitur, alij 
v/xó eius íubditi efficiuntur.Ideoqi poteftas haec ex-
tra facrameritú ordinis datur,&(infra Súmum Ponti-
íicem)ímmediaté per hominem confertur.QuóE fen-
tentia ílc expofita fumitur ex D.Thoma 2.2^.39. ar, 
3.& 4.contra Gentes>c.72.& in 4.d.i7.q.3.ar.3.qiKE-
ftiuac.4.& d.i5).q.i.art.3.qusftiüc.i.& Bonauent.ibi 
arr.5.q. 1 .prazcípuc in fólutionibus argumentorú.So-
to in 4,d.i8.q.4.ar.2.Ledefma2.p.4.q.22.art.i.Cano 
releót.de Pcen.p.i.Medin.Cod.de Cófeílio.q.de alie 
no íine licentia proprij abfoluente, Caftro de iufta 
ha;reti.punit.cap.2i.Turrecremara in Summa de Ec-
clefiali.i. c.c)S. Couarruuias lib. 1. Variar.refol.c.10. 
nu. 11. vbi in eandem fententiam refert Albertú Ma-
gnum,& Richardum d.i8.Scotum,Durandu, 8c P a -
ludarium d. 19. 8c Alexand. Alenfem 4. p.q. 75). 80. 
3c Si.Priús vero quam hanc fentétiam confirmemus, 
8c declaremuSjaliae proponédac funt,& examinand.T, 
quoniá ex omniú collatione, 8c aliarú impugnatione 
h:ec magis declarabitur, 8c euidetiús confirmabitur. 
Aííis ergo non placent h x c extrema, 8c medíam 
quandam dicendí ratipneminuenire conatifunt di-
centes , poteftatem iurifdidionis aliquo modo dari 
vel inchoan in ipfamet ordinatione, 8c vt fíc,nec di-
ftingui á poteftate ordinis,nec auferri, aut immutarí 
pofíe per Ecclcfiam, aliqua vero ex parte compleri 
extra facramentú Ordinis per aliquodEccleíiafticum 
munus ,vel hominum conceflioné,& fecundúm eam 
radonem poteftatem hac mutari poíre,&: augeri, aut 
minui, velomninó auferri. In hac pofteriori parte 
conuenit h x c fehtentia cum pra:cedéd,ideóque fun-
damends eius confírmatur/atisque oftenditur ex di-
dtis contra primam fentétiam.Prior vero pars in hoc 
fundatur, quod íacerdotes in ordinatione íiia confti-
tuuntur iudiecs ad ferendam íententiam de peccatis 
hominum, vt patet ex íignificatione 8c eftícacia illo-
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A rum verborum,vfoTptfff Sf/intum fm&tm , quorum re-
mtfirtíif peccMa , remmuntur cis • ergo in ordinatione 
recipiunt aliquam iurifdiciioncm,quia iuriídicho ni-
hil aliud eft quam poteftas ad ferendum iudicium,feu 
fententiamrnce per aliud conftituitur quis índex niíi 
per iunfdi¿lionem. Secundó,quia,fi tota poteftas iu-
rifdidtioms daretur ab Ecclefia extra facramentum, 
poftent faGerdotes,cúm abloluunt,dicere, Egoautio-
rttate SummiTonttfici íte ahfoltto a peccatfs tuSs : licut 
quando abfoluunt ab excommunicatione poíTunt id 
dicere,quia totam iurifdicdoné ad illum aClum ha-
bent ab Ecclefiamam propter hoc etiam in rempora-
liindicio gubernator ciuitatis dicit, fe condcmrurc 
aliquem, vel abfoluere audorirare Regis.Confequés 
autem falfum eft,quia facerdos in hoc foro immedi.i-
té fungitur audoritate a Chrifto data, (Se vicem Chri-
fti gerit,íicut quando confecrat,vel baptizat: ¿s: ideo 
^ communi vfu huius facramenti dicere folet minifter, 
Dommus nojier lefuí Chriñmte abfvluat : & ego aufto-
ritate ipftus te ahfiluo crgo a Chrifto haber iunídi-
¿tionem, 8c poteftatem per fe neceftariam ad hunc 
aótum.TerdójCjuia alias nó poíTet intelligi, quo mo-
do Summus Pontifex poflit per hanc poteftatem iu -
dicari, 8c abfolui-.quia nec per feipfum , vt conftat, 
ñeque etiam per alium, quia nullus poteft altcri daré 
iuriíHiótionem fupra feipfum. 
Inmodo vero explicandi hanc iurifdidionem, 
frout datur per íacramentum, 8c prout poftea com-
pletur,varieras eft inter Auótores huius opinioms. Ad 
quam explicandam íuppono,in aliquo próximo iudi-
ce duobus modis poífe inueniri iurifdidtioné ad d i -
cendum ius inter aliquos. Primó ex partium couen-
Q done,vt coringit in iudice arbitro: fecúdó ex vi pro-
prij muneris fui,feu ex iníluxu alicuius fuperioris 3 vü 
eft in ordinario iudice, vel delegato. Rurfus iuriídí-
éi;io,qu£E prouenit á fuperiore per dclegationcm vel 
commiftionem,dupIicitcr poteft emanare:primó per 
conceílionem, vel delegatione íuperioris ímmediatS 
faótam circa ipfam perfonam, qua: iudex coftituitur: 
fecundó per deílgnationem feu eleódonem ipfius reí, 
feu perfons iudicandcc,qua: fibi talem cligit iudicem 
ex facúltate fibi fadba afupcriore,qui iuriíHiótionem 
confert ftatim ac perfona defigriatur,íeu eligitur. 
Vari) modí 
iurifdi^io-
nis. 
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fentent iam. 
EST ergo primus modus dicédi in hac tertia fen-tentia,pra:rer poteftatem iudiciariam , quo: datur 
in ordinatione íacerdotis, non eíle neccllariam aliam 
iuriídiótíonem ad exercendum aólú eiiiSjpra'ter eam 
quee prouenit ex voluntaria fubieCtionc pcenitentis: 
íiam,cúm idem ipfe ílt a¿tor,&: reus,poteft fe volun-
tarié fubiicere,(S¿:quafi iudicem aroitrú eligcre.Qu.'e 
iurifdiótio fufficiens eft in hoc negotio, quia princi-
pium per fe remiílionis peccati, qua: eft aéhis,huius 
poteftads.non eft iurifdidio, fed poteftas ordinisjiu-
rifdidio autem folúm requiritur tanquám applicatip 
mateníE3qu2 fufficienter applicatur per illam volun-
taria fubiedioné.ltafentit Caietanus tom 1. Opufc. 
£ tract.7.qiiiin hoc fenfu dicit, iurifdidtioné in hoc in-
dicio nó requiri ex parte principij agetis,fed ex parte 
materic-ernee tame negat in aliquibus facerdotibus in-
ueniri iurifdidione ex parte prmcipij vel ordinaria, 
vel delegatam;fed negat eíle per fe ac fimpliciter ne-
ceftariam ad adus huius poteftatis.Nam ad abfoluc-
dum a peccatis venialibus neceflaria non eft, nec cria 
ad abfoluendum á mortalibus in extrema neceífitate: 
nec denique in indicio , quod in hoc foro exercetur 
circa perfonam Summi Pontificis.In his enim rnhii 
V 4 cafibus 
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cafibus fuñicic voluntaria fubiedio poenitentis.-extra A 
illos vero eft neceftana iunfdiétio ordinanarvd dele-
gara , quia fine illa non poteft fien íubiedio, ñeque 
applicatio materix, propter Ecclefiam ordinationem. 
i r. H x c vetó fcntencia faifa cft,pnmo quia in hoc fo-
F-ciicicur. ro non poteft iunfdidio vilo modo manare á poeni-
tente, quia hoc iudiciti agitur inter Deura & homi-
nem , Se Deus eft principaüs ador tanquám perfona 
oftenfa, idemque eft vnicus & pnncipalis índex pec-
catorum ; ergo nullus poteft daré iunfdidioné in ra-
l i indicio, mu vel Deus, vel qui ad hoc habeat vicem 
eius,poenitcns autem híc non gerit vices Dei : vbi 
enim eft hoc l i l i concefsíí? Voluntaria ergo fubiedio 
neceííaria eft ad hoc iudicinm , vt in illo íiat propor-
tionata aecufatio : quomodo dicitur poenitens eíTe ^ 
ador, & reus,quia illi commiíílim eft , vt fe aecufee, 
no veró,vt iurifdidionécóferat, etiam circa venialia 
peccata.Vnde eft magna diueríitas inter hoc iudiciü, 
3c humanum , qnód iudici arbitro committitur ex 
conuentione parcium : nam ibi partes confentientes 
habent ius fuum proprinm.cui cedunt, illudque fuo 
modo transfernnt, ten ponunr m indicio arbitri. In 
pra-íenri veró cotnm ius ferendi iudicinm de peccatis 
lüpernaturale eft, propriumque folius Dei,á quo tan-
rtim manare poreft, vel immediaté , vel per mini-
ftros fuos.Qupd íi forcafsé Caietanus nó séíit pceni-
tentem daré nuiídidioné íacerdoci, íed íoiúm appli-
care/euproponere .macenam ,falíüm eft quod air, 
pra t^er hanc applicationem non requiri aíiam iurií-
didionem ad ti rendu hoc iudicinm , cúm repugnan-
tiam inuoluar,iudiciLÍ validé exercen íine iunídidio- C 
ne , quantumcunque ccníentiar qui mdicádus eft3niíi 
vel iurifdidionécóferat aliquo modo ^vei fupponat. 
I Í V n d e argumentor íceundó, quia falfum enam eft, 
ad efíiciendüm validuni adum linins poteftatis non 
cífe /ímpliciter neceííariam iurifdidionem ordma-
Conc.Florfc rjam)Vei delegatam: id enim repugnar Concilio Flo-
rentino dicenti , miniftrum huius facramenti eíle fa-
cerdotem habentem auBontatem abfoluendi, vel ordi-
Cóc.Tridét, n w w n > vel ex commijfione (upenorls : non ergo fufficic 
habere ex fiibiedione pcenicentis.Et ConciliumTri-
dentinum,feíl. i <\.c.-j.•a.ii^hjoluttmem Ülam nullam e(fe, 
c¡mm Jacerdos in eum proferí¿n quem ordmanam, aut 
delegatam non habet mrtfdt'citonem : ergo alterutra eft 
omninó neceífaria. Innocentius etiam I I I . cum Con-
Cap.Omnis, cilio Lateranenfi in c. Omnis vtnufcjue Jexm , de Pee-
de pecnií. & ni t .& remiíí.ait, alienum facerdotem non polle ab-
icmiíT. foluere íine licentia proprij,íentiens, iuriídidionem 
propnjjquie ordinaria eft,vel delegacarn ab illo , fim-
píicner neceftariam eíTe. Et ponderádum eft verbum 
nonpojfe,non enim dicit non poftelicité, íed íimpli— 
citer nonpojjefcúicei etia validé. Quód íi non poteft, 
aliqua poteftas illi deeft omninó nccelfana, qua; non 
eíhmfi poteftas iurifdidionis: ergo, fine ha-edicatur 
per fe cócurrere phyíicé ad adum, fine per accidens, 
ramen negari non poteft,quin mqraliter íit per fe, ac 
/unpliciter neceíTariajatque adeó ordinana,vel dele-
gata,vt dicút diCla Cócilia,quaiis non eft illa arbicra-
ria,qua.'3 pa^tibus incerdú procederé dicitui^que etia 
in indicio humano tam impropria eft,vt in iure ciuili 
no appellecur iurifdidio,fed notio m l .^tt Pr£íor , íf. £ 
de re iudic.& in i.N'otionem,ñ.de verb./ignif. 
t i ' Terrió,quia aliás,ftandü in i-ure diui no3& milla in-
terueniente prohibitionc, vel determinatione Eccle-
/ia:,quilibet facerdos polfer validéabfoluere quemli-
bet fidele á quibufeunque peccatis mortalibus quoli-
bet tempore ex fola volúntate pcenitentis, quia tune 
ííííét voluntaria fubiedio , & cofequenter iurifdidio 
fufficiens.Confequensautem eft falfum, quia alias 
non potuiífet Eccleíia hac Chrifti inftirucionem , feu 
ponceílioné limitare,Yel annullare^t ftatim dicemus 
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latiüs contra fequetes opiniones. Vnde etiam verum 
nó eft, in illis tribus cafibus fuprá pofitis iurifdidio-
nem coníiftere in fola fubiedione p(rnitencis,íeu ab 
illa proiicnire:nam in articulo mórtis, & circa venia-
lia omnes facerdotes habent illam,vel á Chrifto, vel 
ab Eccleíia, circa ipfum veró Summum Pontificem, 
licéc iurifdidio fortaíle ab ipfo manet, non tamen ve 
ápeccatore fe fubiieiente , fedvtá íuptemo Chrifti 
Vicario,vt infrá fuis locis latiús explicabimus. 
Secundus modus dicendi eft Nauarn in Summa,c. ^ ' ^^ 
4.nu.io.&Iatinsc.i7.nu.z55).& l ó o . S c in c. Placuit, pa!Ua." 
de PcEnic.d.(í,áprincipio,& prsfertim nu.48.Et eum Sylueií. 
priús indicauit Paludanus in 4.d.i7.q.3.art.3.ca.fu 4. Abulcnl. 
Se Syluefter verh.Confeffor, 1. q. 2. & Abulenfis in fuo 
Defenforio,par.2.c.6i.&' fequentibus. Nauarrus ve-
ró,vt eum explicet, diftinguit duplicé iurifdidioné, 
feilicet in habitUjóc in adu:& prioré; air, dari in ipfa 
ordinatione facerdotis , efleque omninó immutabile 
per Ecclefiam,&non diftingui á poteftaté ordinisrde 
pofteriori autem ait haben á facerdotibus , cúm eli-
gunrur, vel deputanturad munus abfoluendi. Addit 
tamen, ftandoiniurediuino, omnes facerdotes ha-
buiíreiuriídidione cxpediram, & adualcm ex vi fuá? 
ordinationis, quandiu nulla interuenit Eccleíia pro-
hibirio : fine quia ipfis diredé datur per ordinatione, 
vt ipíe indicarrfiue quia per folam eiedionem,feu vo-
lunranam íubicdionem poenitentis ,quincunque ía-
cerdos habet hanc inrildidionem in adu , non quia 
datur abipío paínitcnte,fed quia adeius eledionem, 
vel deíignationem datura Chrifto; ficut nunequado 
Pontifexdat alicui poteftatem ehgendi confcíTorem, 
confeftor eledus ftarim habet iurifdidioné, non ta-
men á penitente qui iiluiri eligit , fed á Chrifto, veí 
Pontífice. Hanc lentemiam qnoad hanc poftenorem 
partem.qua: eft propria eius ( nam deprion infrá di-
cam } praecipué confirmar Nauarrus ex víu primitinae 
Eccleíia?,nam víquead rempora Vrbani I I . omnes fa-
cerdores habebanr poreftatem ad abíoluendü quoíli-
bet poenitentes :qui vellent ipfis voluntané fubiici, 
doñee creícente malitia,& vrgétenecefsitare,id pro-
hibuit Vrbanusinilloc. P/^r«zr.de Pcenit.d.ó.Gófir-
mari etiam hoc poteft ex illis tribus cafibus tadis á 
Caiecano, nunc enim omnes facerdotes poftiint ab-
foluere á vemalibus , & á mortalibus in extrema ne-
cefsirarc, quia Eccleíia quoad hos cafus non l imi-
tauit illam concefsionem á Chrifto fadam: íimiliter 
Summus Pótifexilla vtitur quando confeíforem eli-
git , quia ipfa eft fupra omnem Ecclefiafticam pro-
hibitionem,feu limitationem. A c tándem confirma-
ri poteft ex verbis Chrifti loan. 20. Gjruornm remferi* 
tispeccata,}empttpmur eps: nam ex vi illorum, íi Eccle-
fía nihil vecuiífet, poftent facerdotes eííicere illum 
adum circa qucmlibet poenirenté, ficut ex,vi illorum 
verborum, Hocfkctte > poílbnt confecrare quemlibet 
panem , f i alias non impediatur, ne illis applicetur; 
quod híc fieri dicit per hanc prohibitionem, quia ma-
teria huius poreftatis eftpoenités legitimé fubiedus, 
(k tune applicatur quando legitimé fubiieitur: prohi-
birioaucem Eccleíia: impedir hanc legirimam fubie-
dionem.Et ideó,ftante prohibinone, iurifdidio ma-
net impedirá: & hac de cania dicitur manere in habi-
to,quia,íi aufenetur prohibido, ftatim eftet expedí-
tarin adu vero dicitur eífe , quando fecundüm ordi- . 
nem ab hecleíia ftatutum habet materiam íuíficien-
terfubiedam. 
Hxc fenrentia faifa item eft,mulrumcíuefauet opi- l ^ 
nioni Armacani.Nam,fí facerdotes omnes ex vi ordi- Improbatut 
narionis fux,,& diuini inris ira recipiunc iurifdidioné 1^C dicendi 
in hoc foro poenitentiae, vt íeclufa Ecclcíiftica lege, mo^ us* 
veí prohibitione,illa fit iurifdidio adualis > & fufíi-
cíens adferendú validum iudiciü de peccatis, vix po-
teft 
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ccíl ¡nrclligi quo modo proptcr lol.im Ecclcfix pro- A rale iudiciimv.tenciuurquc lubdici ad illos accederé. 
hibitioné illa lunídictio dicamr habituaiis ficri, leu 
ira ur>pcdtri, ve validum cftcchim haberenon pollir. 
Quod declaramrjluic hcciiirifdi¿lio dicarur diredc 
di á principio concedí ipíis facerdotibus cum ordi-
nantur/iue dicacur concedí ex parre pccnicctiújqui-
bus dará eft faeulras eligendi fuo arbitrio Cófeíforé, 
ve e¡,ílacim ac eligirur,deCLir iuriídidio ab ipfoChri 
fto.Prior p.irs probatur primó.quiajíi íaceidores i l -
10 modo nabuilfenc iuriídidlioncm, non poílenr ab 
Ecclcíia illa priuarijfi aucem illa non priuencur,non 
pocefi: Ecclelia ira illam impedire,vt adlnm eins red-
dar inaalidumiconftac aucem hoc fecille Ecclefiam: 
crgo.Maior quoad priorem parré probatur. ná ideó 
po ceftas ordinís auferri non poteít ab Ecclefia, quia 
datur ex vi ordinationisper impreífionem chara¿le-
ris, crgo,íi poteftas mrildidlioms eodé modo daru^ 
auferri non porell per £ccleíiam.Irem,quia,h Eccle" 
íía per prohibitionem abftulic hac poreftarcm a fa-
cerdotibus,qüi iam runc erant ordinati quado faóba 
cft prohibirio:ergo pari ratione ex vi illius prohibi-
riomsfccir vtíacerdoribus,qLU pofteá ordinati funr, 
nó detnr illa potcftas.nam h^c dúo ciiiídem rationis 
lunr, ñeque eft venlimile nunc dari hanc poteftaté 
ex virture lacraméti,6c immediatc poreft auferri per 
Eccleííaimfrullrá enim darctur,, gracilque dicercturi 
polfe Ecclefiam auferre quod datum cft, non tamen 
pofle impediré nc decur.Quód íi concedatur vtrum-
qu^Ecclefiam poífe, plañe ícquirur hunc non eífe 
effcéfcum facramenriordinis , Se conícquenter, nec 
dari ex vi ordinadonis.Probatur illario,quia Eccle-
fia per folam volunratem fuam non poteft impediré 
aliquem cftedum íacramentí rite, & reólé fui cepti: 
Se eádem ratione nó poteft illum auferre poftquám 
receptus eft;ergo,vei hic non cft cffedtus lacramen-
t i Ordinís, autper Ecclefiam auferri, vel impediri 
non poteft. 
Dicctur fortafte, hanc iurifdiótionem non dari, 
tanquám proprium cfFcótü facramenti Ordinís, fed 
dariquaficoncomitanrer cum illo(ftádo in íolo iure 
diuino)&; cofequenrer e t i | dicctur hanc poteftaiem 
iurifdidUonis non eífe formaliter ipfummet chara-
¿bei é racerdotalé;etíá,vt eft poteftas in corpusChri-
fti myfticújfed eíTe quid morale infallibilitcr coco-
mitas illü chara¿berem,nifi per Ecclcfiá impediarur. 
Sedhoc in prirais non poreft dici conícquenter in 
hac opinione;quia,fi hjec poteftas datur ex vi ordi-
narionis facerdotalis , ideó eft, quia continetur in 
ligaificatione, Se eííicacia illorum verborum,(!^c«-
pite Spiritumfanttumtfmrum remiferitis peccata, remit-
tuntiireü:na.m,Ci ib i non continetur, fine fundamen-
to dicitur dari ex vi ordinationis, quia ñeque alibi 
hoc reuelatum eft,nec facramentorum formae ex ge-
neraii ratione fuá plus efíiciunt,quam rignificcnt:62 
11 alíqua forma per concomirantiam,quidquá efKcit, 
vt in Euchanftia,illud ipfumírcuclatú eft,&; füdame-
tum habet in neccllaria rerum connexionemeutrum 
auté híc ínteruenit.Ac prxtercá, licét hoc daremns, 
non íatísfacit rcfponíipiquia ñeque id , quod fit co-
comitanter per faccamentum,poteft Ecclcfiá impe-
diie,vr patet in excplo allato deforma Euchariftiae. 
Et-prajtereá dcclararur magis praótícé,quia vel hec 
iuri(di'íiio,qu^ datur in ipfa ordinatioMe,eftordina-
vi ordinario ría,ve! dclega~ta:htTC enim dao tácum mébra diftin-
nis non ha- gui.mr ¡ura,& Concilia íuprá citata. Noneft autem 
bet lunfdj- ordinaria,qi.iianon bmnes facerdores ex vi fu£ ordi-
¿ t i o n c o r d i - n . n 
nnriam vel níltlolíls> & diuini luriSjConftituuntur paltores ani-
delcgaram. marum/eu Epifcopi, vel Parochi, quorum eft hiec 
iurirdiótio ordinaiia.Item>qui hanc iurirdiélionem 
habent,non folúm polTnnt elíc iudiecs in hoc foro, 
fed ciiam,pcr fe loquendo,ad illos neccííarió fpcdlat 
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vt iudicentuf:conftat autem non omnes facerdotcs . 
eo iplo ^uód ordinati funt, ita compararí ad omnes 
fidclcsmó crgó recipiunt ex vi ordinationis mriídi-
¿tionem ordinariam.Nequc ctiam recipere polVunc 
dclegatamralioqnin delegaretur ímmedíaté a Chri-
fto:quia ñeque Epílcopus oidinansjncque Summus 
Pontiíex habent intentionc dclegandi ómnibus fuá 
iurirdictionem,vt per íe notum eft, fi amé Ciui lh i i 
cam immedíaté dclegarer, nullus inferior pollet illa 
auferre.quiaiurildidtío á íuperiori data non pender 
ab inferiori.Sicur nunc non poteft Epilcopus aufer-
re k religiofo iurifdidionem , quam i l l i Summus 
Pontitex delegauit. 
Dicetur fortallcjioc verum efle,nifi ipfe fuperior Soiutió 
iunfdidionem delegas cócedat illam dependentem pUgnacur. 
á volúntate infedoris Prxlati, cui in hoc vices luos 
committ¡t,(Sc hoc modo Chriftum iplum delegare 
hac iuriídíólionem ómnibus laccrdotibus ex vi or-
dinationis,cum fubordinationc tamenad Vicarium 
íuum,qui eam políet auferre,fi expediret.Hxc tamé 
reíponlio voluntaria eftmam, licct hoc fuerít pof-
fibile,tamé gratis dicitur ita fadum elVe,tú quia h^c 
delegatio lie declarara non habet fundamentum in 
illis verbís formae facerdotalis ordinationis: ¿ícci~ 
pite Spiritum fanBnm y namquídquid ex vi illorum 
datur,immurabiliter,&' ^nfallibilitcr darunlcüluío au-
tem hoc fundamento, nLiIlumrelínquítur,vtpatebit. 
Tum etiam , quia alias políct alíquís dícere , eodem 
modo e ñ e dclegatam facerdotíbus poreftatem con-
/ecrandi, vel Epíícopis poreftatem ordinandi, depen-
denter á voluntare Pontificis, etiam quoad valorem 
vfus ralis poteftatis. Tum denique, quia ob hanc 
caufam, ea, quar funt in Ecclefia immedíaté profeóla 
a Chrifto ex diuino iure, cenfentur elle immutabilia 
ab hominíbus, ímó Se indirpenfabilía nifi in aliquo 
raro caíu, qui aliunde ex rraaírione,vel alio principio 
íatís conftar.Quam ratíonem pauló póft circa aliud 
membrum propofitum amplíús declarabimus. 
Nunc probanda fuperelt alia pars propofita,ní-
mirum,fi ha-'c iuriídiótio datur per ordinatioi>em , Se 
Ecclefia non poteft illam auferre, non polfe impediré propofirio-
quominüs íacerdotcs vtcntes hac poteftaté validum nisfuadetur 
aólum facíant. CTuod probatur primó a fimili de po-
teftaté ordinís, quam ideó non poreft Ecclefia ímpe-
díre.quominiís valide operctur, per fuaíii [>rcihibítio-
ncm,quia illa íola ÍMÍhcir ad actum fuum.Si enim po-
teftas lurírdídíonis coniunóla cum porellatG ordinís 
circa corpus Chriílí mvílicum per íe íulficít ex vi ío-
líus inris cUuini lecluía Ecclefix prohibitione: ergo 
ctiam íuftícit ad valorem aélüs,non obftanre prohibí-
tione.Secundó3quía nó poteft Ecclefia irritare aóhim 
facramentalem concurrentíbus omnibus,qua; ad illud 
eflicíendum neceífaria funt , quantumuís prohibeat 
exercitium talis a(ítus:fed ex illa hypotliefi híc omnia 
concurrunr neccíl'aría ex parte míniftri, fcilícet porer 
ftas ordinís, & iunTdidionis, Se intenfio, vt fupponi-
mus: ergojícet Ecclefia prohibeat,enta¿his validus. 
Dices, neceftaríam eííe applícaríonem materiíe, Se zo. 
hanc poíTe Ecclefiam impediré. Sed contrá,quia per Solutioni 
folam prohibítionem non poreft Ecclefia tollere ma- " 
teriam, ficur in Euchariília, lícér prohibeat hunc, vel 
illum panem , non poteft cfficere , quin íi aflumatur 
acl confecrandum nr fufíícicns materia : folum ergo 
poftet impediré confecrationem per fubtraá:ionem 
materia , l i eíficeret, vt nullus pañis corporalitcr ap-
plícaretur, aut fieret prsfcns facerdori, quod per vím 
potíüs,quám per legem fieri deberer,&: á quocunque 
habente fuíhcientes vires fieri poíTer.Sic ergó in pra:-
fentí, fi peccator de faóto, aut per vim ípfi , aut iaccr-
dori illatam impedíatur nc rali íacerdotí íua peccata 
coníitcatur, 
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confitcacur, tune veré impedictur facramentu per- A 
fubtraólioncm raaieriacjcamen , fi defamo pcccacor 
coníuetur,&:íiibiicic lc,& íua peccara cali laccrdo-
t i in bona intentioncac difpoíitioncjno video quo-
vinodopcr lubtraclionc mateua; poílic irrican illud 
racrai-neiicum,aiit quo modo Tola piohibicio maic-
riamfubcrahat, fitacerdos iunfdicbioncm retiner. 
Ahct irc fpo Dicetur fottaíre, racionem cllcquia licéc peenicens 
fíonifatisíir. volumiaoc fe riibiiciac,camcn re ipla no fie í'ubditus, 
Ecclcfia id impedience: maccria aLitem eft peccator 
íubdicus. Sed hoc non dicicur coníequcncer,quia fi 
in vno extremo manee inrildidio , in altero manee 
íufficicns lubicdio apcitLidinalis(vt lie dicam)ergo, 
fi addituraótualis applicatio &íubic¿lio}nihil deeil. 
Antecedcns patee,quia,ve Concilium Tridcneinum 
indi. 1(3. mamfcllé tupponic, illa dúo correlaeiua B 
(üñtydcút dominiumJ& lecuitusmam omnis iuriídi-
d io in aliqué eft inris didiO) &¿ ille alius necellarió 
habet rcfpcdum rubieutijíen lubiicibilis in oídme 
ad adum talis iurHdiótionis.Dcniqüc hoc cocü cffi-
cacieer confirmacnr ex ConciliisTridcntino,Floré-
tino^Laterancnh lupia cieaeis,qua; tune folüm aiúc 
íenteneiam á facerdoic piolacam nuliam elle^uádo 
facecdoci dccíl aliqua potcfraSíVe ex e. 0»W«¿Í vtrtuf-
^«e/cx/^,rupiá poudcrauimus: vel quando nuliam 
uinídietionom habcCjleilicct nce ordinariam> nee 
dclegacamjVt Concilium Tridcneinum-ciixie: ergo 
iuriídidioncperin.mcncc, non poeeft vías eíus , ita 
impcJiri,vt aólus cius iiuialiclus fiac. Vbi etiá eft ad-
uerccdumjConciliUUi apeuté loqui de iunídidione 
delegara abhomine, & íigniñcavc in hoe indicio 
tancum eñe uinldielioncm, vel ordinariara, vel ab C 
hominedclegacam , & i d ( 0 políe Gicerdoees omní 
iurildidioue in hoc foro priuari, 6¿ hoe tantúm 
modo poílc íenrentiam illorum irritan. 
xl Arque ex his facilé demonftrari pofeft aliud mé-
lurifdiftío- brunijícilicec hauciurirdidioncm non dariiure di-
ñé hanc no ujno mcci¡a de^ione poenitcntjyi-n > alioqui ablata 
omni ordinatione EcclefiJE, quilibet fidelis haberet 
a Chrifto poteftatem eiigendi fibi in cófeíloré qué-
eunque facerdotenv.hoc aucem dici non poteft^ahás 
non poftct Ecclefia facultatem hane aufcri"e,vel eo-
ard:are;ciim eamen cortee nune de faóto fidelcs illam 
non habere.nifi qaando fpecialieer a Praelaeo cóce-
dicnr.S-quela patet eiídem feré argumentis íupráfa-
¿tis,quia non poírunc Prasiaei Eccletiae auferre quod 
Chriftus ipleconcuiic. Sieut, fi Poneifex dat alicui D 
faculcatcm cligcndi Confeíroré,non poeeft inferior 
Epifcopus illam auferre, vel limirare:quia inferior 
no haber poteftatem in legem fuperioris.DiceSjhoe 
elfe verunijUifi ipfe íuperior fub tali eonditione id 
conecdac,& Chriftum hoe eonftituifte fub códitio-
heí-vt Ecclcíia poíFct auferre, vel limitare illud. Sed 
hoc cíl gratisifií fine fundamento didum:alioqui in 
ómnibus quae (lint de iure diuino,idc dici políet:^ 
ira nihil eíler. firmu,vel ftabile.Icem, quádo aliquid 
eft de iure diiiino,fi aliquando admiteicur ineerpre-
raeio,vcl dirpélatio,eft in aliquo raro cafu^ ex eau-
ía exrraordínaria:híe auté h^c potiús eft lex otdina-
na Ecclefia?, qua; ad ordinariara gubernacione eins 
expeditrergo incredibile eft iure diuino fuifíe aliter ^ 
ftacutü,&i hane efle veluti derogationem,aut diípé-
fationem inris dinini. Vnde confírmatur, nam cííec 
magnum inconueniens & peífimum Eeclefíae régi-
men,fi ómnibus liberum eííet eligere quemlibet fa-
cerdotem fimplicem in Confeírorem,& ideó,quan-
túm ex hiftoriisJ& deeretis eolligitur,nunquam ita 
fadum eft in Ecclcfiaiergo non eft verifimile Chr i -
ftum reliquiííe ordinarium ius,quod ñeque Eceleííg 
expcd¡ebat,neque feruandum vnquám erat.Nam i l -
lud femare fuíflet contra conuenientcm prouidétiée 
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modum:fi autemerat reuoeandumjrupcrfluum fuif-
íet illud eóccdere.Cum ergo ordinarium ius Eceic-
íiae fit, vt hdcles non habeant indiffcrenter huiul-
modi faculeaecm, fígnum fufíieiens eft oppohrum 
non fuifte pof i t iuéjVt fie dicá,a Chrifto conceííum. 
Tándem ineapite 5/f^ífco/JWjde Poenit.& rcmill.in 
6.dieitui',nullaeonructudine pra;lcribi polTc,vr ali-
quis valeat fibi eligere Confeilorem fine licencia 
íuperioris:ergo fignum eft hane prohibicionem non 
eiie eaneúm humanam.Raeio emm illius textus eft, 
quiaíine iunídidione non pocelt ficri hoe íacra-
mentum:& ha;e non datur ab cligente, ñeque ex vi 
eledionis eius,nifi aíuperiore derur. 
Denique nuilum fundameneú eft ad alíerendum 
hoc veluti diuinum priuilegium ómnibus fidclibus 
elle conceíTum. Nam quod Nanarrus aie de aneiqua 
conlueeudine víquead Vrbanum l'ceundum, falíum 
eíbquia Calixtas Papaantiquior fuic Vrbano:& ta-
mcn eius tempore non erat ralis conliietudo,vt co-
ftat cxepift.i.Decretah ipfius,& habetur in ca. 1.5». 
q.z.Idem conftat ex Dionyfio Papa etiam antiquio-
re inepill.z.ad Seuerum,& haberur in ca.i. I3,qu,i. 
QUÍE decreca ait Nauarrus nó fuiíle reeepea;(ed gra-
tis,ac iiiiie probaeionetprseíerrim cúm iHi Poneifiees 
non primó diuiferine Epircopaeus,vel Parochias/cd 
lupponanc íemper fuilíe diuiías, iuxta Ecelefiarum 
frequentiam neceíliratem.Quod eeiam eolligieur 
ex Felice 5.epill.i.deerecali ca.(J.& apud Burchardü 
l ib . ip . iu i Decrecí cap./i.Ieem eolligi poeeft ex i l lo 
fado Apoftolorum,qui lacobum Epileopum Hie-
roiolymieanum ftacim crearunt.Conftat autem cum 
Epiícopatibus.&Parochiis diuifas fuifte inrifdidio-
nes,quia alias non potuifíent Paftores oues fuas co-
modé gubernare.Vnde redé etiam addit Caietanus, 
íi aliquando omnes Presbyteri alicuius EeelefiíE ha-
buerant hane potellatem, non fuifte ex conceílíone 
Chrifti ipfís,vel pcenirentibus fada, fed ab Epifeo-
pis,qLii tacilé hane iurildidionem commirtebát fuis 
preÍDyteris,quiapauei tune,&; feledi ordinabáenr. 
Nam quod illa luri ldidio ab Epifeopis manaret, 
fuftieiens argumemum eft, quod femper erat ab eis 
dependens,potetaique vel limitan, vel to l l i . 
Ñeque Vrbanus in illo eap/PAííwf, nouum eirca 
hoc ius eondidit,(ed vel antiquü inftaurauit,vtDio-
nyhus fecerae poft Calixcum,& ipfe nouam pcenam 
addidiciquiafortaífe aliqui Presbyteri anciquum ius 
non íeruabanervel certé Vrbanus non loquitur de 
Praesbyteris alienis,íeu non habentibus iurifdidio-
nemjíed de illiSjquieirca eundein poenieeneem iu-
nfdidioné habent. Namineer eos voluie Vrbanus 
feruari ordinem debitum,ita vt fi alter eornm priüs 
iudicium tuierit, & poBnitcntiam iniunxeric, alius 
eam non mutetjiieque in eo negocio fe ineromirrat: 
hune enim lenfum videncur indicare illa verba,5*«í 
etM confenfUiCuiprius fe commifit: & i l l a , Nifipro tgno-
ranúa tlhuiyCHt poenitem prius confejfm efi.De qua exce-
pcione dieemus plura infrá agentes de miniftro, vbi 
illum textura latiüs explieabimus. 
Ñeque etiam eolligi poteft hoe diuinum ius, feu 
faeulcas á Chrifto daca ex illis tribus caíibus fuprá 
numeracis,quia eos longé alia racione infrá fuis lo-
éis explicabimus. Ec quamuis in eis admiceeremus 
aliquod diuinum iusjcftec fpeeiale propcer peculia-
rem caíum neccílieacis,vel coníecutionisex alio iu -
re diuinomee propcereaelíec generalicer extenden-
dura. Nee denique ex verbis loan, lo.talis facultas 
eolligi poteft poenieencibus coneeíTa , quia ibi non 
cum illis,fcd cura Sacerdocibus fermo eft.Quid au-
tem per illa veí:bz,iyícctpíte SpiritumfanEium, Sacer-
docibus decur,parcim explicatum eft, partim in fe-
quenti pundo dicetur. 
Tertim 
Cap i .dc 
PcEtuc.&re-
milF. íib.6. 
Qu.od a N a 
uarro addu-
cicur de có-
rucruduie 
vlquc ad Vt 
banü impu-
gnacur. 
Cap , i . i ) .q , i 
C a . l . i j . q . i . 
Félix Pa. 
Burchac. 
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Maiot. 
Anconi. 
Angel. 
Panorm. 
Hofticn. 
Falud. 
T e r t í m modas e x p l t c a n d í t e m a m f e n t e n t i a m , 
TERTIVS modus explicandi hanc terciam fen-tentiam cftjíacerdotes in ordinatione íua acci-
pcre vcram poccftate iarirdi^tionis^nchoatá tamen, 
& incompletamream vero compleri in racione iunf-
dictionis per applicationem, íeu fubiedioné mate-
riar.Et in hisferé cóuenic h x c opinio cum prxcedé-
tibus.DjfFcrc tamc,quia prxdidá applicationc ma-
teria; no dicic clíe pofitam in fola volútare pcenitc-
tis,nequc ex iure diuino efle fa¿tam,íeu commiilam 
ómnibus íacerdotibus,vel pcenitentibus,etiam ante 
omuem EcclefiíE ordinatione & prohibitionemifed 
dicit eíle commií^un Summo Pontifici, & Prxlatis 
Ecclcíiae.ita vt niíi ipíiapplicent materiá,leii confe- ^ 
lát íubdicos,no poílint íacerdotes ex vi lolius ordi-
nationis validu aclú huius poteftatis eííicere. Hunc 
modum dicédi infinuat Maior in 4.d.t5).q.i.ad finé, 
Antoninus j . p . t i t . i 7,04.Angelus stih.Cofejfto^.nn. 
4.Etvidetur faceré Panormicanu^in Clement. i.de 
lJriuileg.nu.i6.& Hoílicnfis ( quem rpfcrt)in Sum. 
iic.4e pocnit.&' remil". §. C«<', Paludanus etiá videtur 
ita interpretan fententiam fuá/i confiderentur quac 
dicit i ti 4.d.ic>,qu. z. Fundamentum quoad priorera 
partem eft fuprá tadum ? quia poteílas ad remittéda 
peccata, qua* in ordine confertur , iudkiariacft, & 
principiu per fe dicédi i u s ^ i d e ó eft verajurifdidtio. 
Vnde perillam conllicuuntur iudices,quospríEdi(^i 
au¿tores,atque etiam Nauarrus, & Paludanus com- ^ 
paranc cú iudicibLis,qui in iure vocantur Chartularij, 
qui non erant mere arbitri , fed ab Imperatofibus 
defígnabantur,^ accipiebát poteftatcm,Vt indicare 
poíl'ent eos, qui vellenc fe fubiieere, quanuis non 
poffent eos ad iudicium cogere,vt notauit etiá Syl-
& B * ' uefter v e r b . / « ^ , i t q . i , & GloOar t , & alij in 1.1. ff. 
<dc ludiciis! deludiciis.Sicut ergo i l l i Índices Chartularij habe-
bant poteftatem ab Imperatoribus:ita nunc Sacer-
dotes habenc illam á Chrifto:& ficuc i l i i ex fola co-
ceflione Imperatorum non habebant fubditos, nec 
materiam applicatam; ita ñeque íacerdotes íiabent á 
Chrií le ex vi folius ordinationis.Differt tamé iuxta 
hanc fententiam ( qua in hoc diferepat ^ Nanarro, 
& Páindano)quód in indicibus Chartulariis appli-
catio materia , & fubieótio commiíTa erat ab Impe-
ratoribus voluntati, & eleíhoni indicandorum ; a D namParochus non facerdos habet integram iurifdi 
Chrifto vero Domino commiíTa eft Summo Potifi- ¿tionein,quanuis non habeat poteftatem remittendi 
ci ,& Praelatis Ecclefia:. Et hac eft altera pars huius 
fententÍ£E,qua: non aliter probari poteft, quám ar-
gumentis contra Nauarrum,&: Armacannm faótis. 
Hic modus dicendi,quantú ad re imentam ab au-
Fcrturiudi- ¿toribus eius,verus eft:folüq; diíFert á fecúda fenté-
cium de hoc ^ ftmra recitata invfu vocabuloru,ríam in re,neque 
aliam,nGque maiorem poteftatem dicit corern íacer-
¿otibus ex vi folius ordinationis,aut ex diuino iure, 
quám fecúda opinio'.neque aliud dicunt per Eccle-
íiam dari,nec minús neceífarium eíTead valorem hu-
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delcgatam:poteftas autem ordinis per fe fumpta neu-
tra uirifdiéiio eft. Deindcinuenio in his Conciliis 
ablolutc didlumjacerdotem polfccarere omni iurif-
diclione ad abloluendum,cum tamen poreftate ordi-
nis carere non poflit. Tándem inuenio in Concilio 
Tridentino,iurifdi<51;ionem,¿klubie^ioncm,rcufub-
ditum,eire correiatíua , feu tanquam rclationem & 
terminum.Rurfusinuenio, íacerdotes ex vi fuá or-
dinationis non habere fubditos:vndc c5cludo,iuxta 
modum loquendi Concili j , id quod facerdos ex v i 
ordinationis recipit, non elVc iurifdiótionem, pro-
priéloquendo : &éconuer fo , Ecclefiam ciim dac 
íubditos,tune daré iurifdidionem. Totum hocar-
gumentü roboratur ex vetbis Concilij Trident.feíí. 
I4.cap.7tvbi ficait,g^owMWí i^i í t t r»^/^, (grafiotu- ConcTra 
dicij illud expofcittvt fentemia w fubditos duntaxatfiratnr: 
ferfuafum Jemperin Ecclefta Dei foit, & venjfimum ejfe 
Jynodushtcc confirrnatytmlliusmomcnüahfoluttomm eam 
ejfc debere^Ham facerdos in eum proferí, in quem ordina-
riamyflut fubdelegatam non habet turtfds^ionern, In qui-
bus verbis ex neceííitate fubditorum colligit Con-
cilium neceífitatcm iurifdi¿tionis:qu« collcdlio i n 
hoc folúm fundatur, quód illa dúo fe habent tan-
quam relatio,6¿: terminus.Supponit autem facerdo-
tem poífe carere omni iurifdidione, & ideó ctiam 
poilecarere fubditis inquos fententiam ratam pro-
ferre valeat, etiamfi omnem poteftatem in ordina-
tione acceptam retineat. Video refponderi poffe, 
hasc omnia inteiligi de iurifdiéHone completa & 
aduali^nó vero de incompleta & habituali.Scd ego 
diftinótionem hanc in Conciliis non reperio3nec in 
prsefenti neceflitatem eius inuenio, nec ad rem de-
clarandam confert;fed potiús obfeuritatem,^: ?qai-
uocationcm afFerre poteft^vt patet ex opinione Ña-
uairi proxime traótata, 
Ecpr^tereafolus chara6terordinis,vtextenditurad 
Corpus Chrifti myfticújvaldé improprié appellatur 
iuriídiótio etiá habitualis,vel inchoata, quia folúm 
eft quaíi quaedampoteftas ad fanótificandos fidelcs, 
qui in peccato exiftunf.quze tamen non poteft exer-
cere fuum aótum niíi per modú iudicij>& fententi?, 
&C ideó requirit coniundlam poteftatem iurifdi(Slio-
nis, vt cíficacitcr operctur. Ipfa tamen proprié non 
eft iurifditHo, imó ñeque eft fimpliciter neceftaria 
ad iíabcndam po teftatcni iurifdiítionis in hoc foro: 
diccodi mo 
do. 
peccata,qu2 in ordinatione confertur, & ideó non 
poflit per fe aótum illius iurifdiótionis exercere, fed 
folüm eam alteri delegare:quia ad exercitium talis 
adtus eft fimpliciter neceíTariapotcftas ordinis.Vn-
de poirumus conííderare, talem cíTc adum harum 
poteftatum,vtíimul Íit6<: fententia, & executio íeu 
cfFeólio illius remiíIionis,qua facerdos iqdicat dignú 
euÍTijin quem fententiam profert;& ideó & iurifdi-
¿tionem requirit ad moralitatem fententiar,vt fie di» 
<jam,& poteftatem fandtificatiuam, feu remiífiuam 
ius iudícij. DifFerentia ergo eft, quia quam priores, £ peccati ad eíficacitatem fententias.Eft cnim neceífa 
auctores vocat poteftatem ordinis fupra corpus my-
fticü,pofteriores appeílant iuriídiótioncm inchoata 
vel incopletam;& quam i l l i vocát poteftatem iurif-
di&ionis in foro pcenitentia:, hi appeílant applica-
tionem materiae , feu complementum aótualis iurií-
didtionis-.quare non multúm eft de vocibus coten-
dendum, quando de re conftat. Ego tamen femper 
elegí priorcm loquendi modum,non folúm propter 
auóíorítatcm D.Thom^,& gtauioruTheologorum, 
qui frequentiús ita loquuntur:fed etiam qdia eft má-
xime confentaneus modo loquendi Conciliorum, 
quíE fupra r c t u l i ^ praífertim Concilij Tridentini, 
in quo folúm inuenio xurifdidionem ordinariá.vel 
riaad hanc executionem fupernaturalis eííicientia 
coferendi gratiam,adquam [accipiunt vim fuperna-
turalem miniftri, qui ad hoc officium confecrantur 
exvi fuae ordinationis: vbi hanctantúm recipiune 
poteftatem,quam vt exerceant, iuriíldiéHone ind i -
gent,qu£B eft poteftas moralis ad dicendum ius.Op-
time ergo híE poteftatcs his nominibus difeernun-
tur ,& poteftas,qu£E ex vi charadeiis datur, dicitur 
poteftas ordinis, non iurifdidionis, 
Vnde c couerfo illa applicatio materi{P,de qua hi 
Au¿torcsloquuntur,reuera eft,& propriiíSmédici-
tur collatio iurifdi¿tionis,vt patet ex cómuni vfu lo 
quendi,& ex Conciliis fupra cit3tísJ&: ratione,quía 
eft 
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cftcollatio fubditorLim. í temquia, quandonon Ca-
cerdos recipit bcncficium Paiochjalc , non rtcipit 
applicationcm marcci.cnec complemcntum i u r ü d i -
dionisjquamincboacam habcbat, (cdabíoluté reci-
pit iurildidioncin. Et fnni l i ie f , quando aHquís in 
Summum Pontiliccm el igicur.non iccipicá Cl i i i l lo 
applicationcm m u i e m lerpctlu huius facraméd/cd 
recipit vcraai poccllatcm iurifdidionis in omnes íi-
deles-.applicatio ante matcriarjfi propné loquamur, 
poftcáñt per voluncariam í'ubicótioncm pcenitétis. 
DcnK|ue-¿píimct Dodorcs,cum quibus dirputamus, 
extra qu^íboncm hanc, frequenter hanc vocant i u-
rifdidioncm , vt cüm aimu appiobationem Con-
feííbris nunc requiíltam a Concilio Tiidcmino, 
non cíTc collationcm iuiiídiftionis/ed quaíi proxi-
n)am idoncitatem ad Ulam : icem appcllant o idina-
fiam , &c dclcgatam iurildiátioncui cum de rc(erna-
tionejfeu reftiíóbioncjaut ampliacionc iurildiótionú 
loquuntur.Iurirdióbioncm a L U c m , ^ poceftatem iu-
riídiótionis pro codera víurpamusinon enim dicitur 
poteftas iuriídiólionis , quiaf i t poteílas adiunícli-
élionemexquendamifed quia eft poteftas iniuriídi-
¿tione conliilcns , íicut eft iurirdidio in quolibet 
alio foro.Poteftas autem oudinis, licéc poflit appel-
lari mrifdidtionisin priori ren(ii,quia eft adexeque-
dam iunrdié^ionem,quando habeatur.tamcnad tol-
lendam «quinocationcm , & í \ z more Conciliorum 
loquamur, non ica loquimur. 
Ex his ergo íatis conftac primo,has poteftates eííe 
in reipfa diílin¿las,eo modo quoin his rebus mo-
ralibus poteft inueniri hmuímodi diftindtio. Patct, 
nise/Tereip quia funt mutuo reparabilesmam & poteftas ordinis C 
fadiftimaas poteft fine iurifdiólione inueniri^ & iurifdidio íinc 
Poceftatem pQteftate ordinis, vt fatis declaratum eft:hoc autem 
* an d'ari e^ realis diftincflionis , vt ex Metaphyfica c o -
ordina ftat.Secundó cóftat ex di¿tis,poteftatem iuriídidio-
nis non dari ex vi ordinatíonis Sacerdotis : in quo 
etiam á poteftate ordinis diffcrt,qu£E per facraraen-
tum datur: & iách poteftas facramentalú a p p c l h t m a 
D.Thom.2.z.q.55).an.4.vbi alterara poteftaté..quam 
vocatyiunfdíclwnalem exJimplici tniuntltone hotnim^có-
ferri dicit,.?*: ideó eflTe mutabiiem , quod non habet 
prior poteftas.Hoc antera intelligendum eft de po-
teftate iLirifdidíonis quatenus eft in ómnibus infe-
rioribus Summo Ponrifici: nam in i l lo non eft per 
iniunótioncra horainisj íed íraraediatc á Chrifto. 
Quanqnáenim Sumraus Potifcxab hominíbus eli- D 
gatur, & ante illara eledionem iurifdiótionem non 
üabcaf.nihilominus illam non recipit ab clcdiori-
bus.fed a,Chrifto, fada legitima eledione. Et i d e ó , 
quanuis illa etiam iunídidio Surami Pontificis non 
detur per impreílionc charaderis > nec per aliquod 
vihbiJc fignLim,vel facramentiim pister l iorainLim 
eledionem , nihilominiis iramutabilis eft per om-
liem humanara poteftatem)eóquód & ab ipío Chri-
fto,(Sí luper oraues 'nomines collata fít.De quare in 
materia de hdc diíputaci foler,&; fortafte in materia 
de Ordine i l l a r a attingemus,explicando Ecclchafti-
cám Hicr.uchiam.At vero infra Summum Pontifi-
ccra,veriíí]mum vniuerfaliter ccnfeojquod D.Tho-
masdicit, dari hanc poteftatem per initmdioncra ^ 
h-nninura fecundum ordinariura Ecclch^ curíiim, 
íiue detur per dclegationem > in qaa eft res manife-
ftacfuie detur ex oííicio,&: tanquam ordinaria pote-
ílas,vt datur Epifcopis, vel Parochís»de quibus icc-
íum dicemus infra agentes de miniftio. 
J p o j l o l i v n d e iurifdiff ionem inforofoeniuen-
í U hahuerint, 
3© X ^ í x i autem, ^««¿¿«w ordinarium Ecclefia curfumy 
JL>/quia 4e Apoftolis , qui extraordinarié fuerunt 
eiccíliad illam dienitatcm, dubitari folet, an i l l i 
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Apoftclos 
immediate 
acccpiíTe a 
Chrifto po. 
teftaccm iu-
rifdiftionis 
vera fencen-
habuerint hanc iurirdidionem ímmediate a Chri-
fto,an mediante Petro.Multi enim exiftimant^ctiam 
Apoftolos tantúra accepiftc á Chrifto poteftatem 
ordinis immediaté , vel in corpus Chrifti verum in 
node Ccense per illa verba, Hocfactte, vel in corpus 
Chrifti rayfticura,poft Refurredionera,per illa,^c-
ctptte Spirttumy^«ñ«w.iurifdidionem antera non re-
ccpilfe iraraediaté á Chnfto.Non enim per illa ver-
ha ,Acápi te Spiritum f a n ü u m , & c . aliás oranes facer-
dotes per hasc verba illa reciperétmee per alia, quia 
foli Petro didura eft loan. n . T a f c e ones meai: pet 
qu:c verba folus Petrns inrildidioncra in vnmer-
íúm Eccleííara accepit. 
Ego vero probabilius cenfeo , omnes Apoftolos 
immediaté habnilfe á Chrifto poteftatera iurifdi-
dionis, non inre ordinario pcrraaníuram in Etcle-
lia,qnodproprium fuit Petrimara h z c fuit fpccialis 
promiftioilli fada Matth .iS.&: impleta loan.ii.fed 
in i c quaíi delegatioms,& Apoftolatns,quod munns 
immediaté á Chrifto accepernnt: & ad illud inter 
alia pertinet haec inri ídidio. Vnde etiam probabile 
eftjhoc fadum eireinillo loco loan.lo.non quidera 
ex v i i l l ornra verborumj^cc^í^íVíVww fwffumy&c. 
vt futura erant formal facraraenti Ordinis ex parte: 
fed ex peculiari intennone Chrifti íignificataetiam Bellarm, 
illis verbis, Sicutmifit me vtuens Tater,&ego mitro vos. 
Vide Bellarminura libro quarto de Summo Ponti-
í icejCapite 22.& 23. 
Fundaraentum primar fentcntia? exproximedi-
dis íolutura cft.$pecialia etiam fnndaméta^qus pro 
variis modis explicandi tertiam fententiara retulir ,¿ 
mus, inter illos confutandos expedita fnére.Solum Soluuncur 
ergo ínpercft vt illas obicdiones diííblnaraus, quas o b i c í t i o n e s 
contra fecundara fententiara á nobis probatara,pro- contra fecü-
poíuiraus.Quorum primum furaebatur ex fígnifica- ciarn> 
tione &efficacia illorura veiborura Chník' i i^ccípíte 
Spirttum fixnñtiniy &c.nos vero dicimusper \ ixc ver-
ba dari íacerdocjbus veram poteftatem per fe&in 
fuo ordine fníiicientem ad reraittenda peccatafub-
ditornrasquando illos habnerint; non vero dari ia-t 
nídidionera feu fubditos.Cúra vetó dicitur i l la po-
teftas eíí'e indiciariaJ& per illa verba conítitui facer-
dotes índices. Rcfpondemus, vocari indiciariam, 
tjuia non poteft fnum adum exercere niíi per rao-
dú indicijj non vero quia per íe fnííiciat ad ferendü 
iudiciú fine poteftate íuriídidionisrvnde exvtraque 
poteftate copletur integra facultas ad perfeólu a d ú 
huius iudicij,qui di prolationera & executione íen-
tentia: includit,vt fnprá declarauimus. Et cura cade 
moderatione intelligendum eft,cura dicuntur lacer-
dotes conftitui Índices ex vi ordinationis: folúm 
enim aptitudineid verum eft, non adu,qniaexvi 
íolins ordinationis non habent ius ad ferendam fen-
tentianijfed habent prscipnam poteftatera operati-
uara in tali fententia, ratione cuius íoli facerdotes 
funt deputati ad feredara íententiam in hociudicro, 
íi accedat iuriídidio.In quo fatemnr,facerdotes ha-
bentes folara poteftatera ordinis,quandam firailiru-
dinera habere cura iudicibns Chartulariis ; tamen 
i l l i etiam ex vi íoi'us deíignationis Irapenalis non 
erant íimpliciter índices, ñ e q u e in inre ita appcilá-
tuiilcd tanenm lecundum quid, ícilicetaptitudine: 
ñeque habebant inriídidionera, cura nulluraeius 
a d ú exercere poíJent,donec partes fe illis fubmitte-
rét.Vnde re ipfa & in modo íuriídidionis couenie-
ban: cu iudicibus arbítrisjfolúq; diíFcrebat, quia ex 
pronidentia Imperatorum etiá i l l i defignabantLir,& Vide in Co-
quafi approbabátnrjqui eligí poterant ad ferendum dice,&c. de 
arbítrariüiudiciú.Et in hoc eft raagna diííírailitudo . Iuil^" 
inter eos & facerdotes,vt ex dídisconftat. 
Secundura argumenrum in eo fundabatur , quod 
iuxta 
bus. 
D i f p u t . x v i j . 
iuxta nollram íentcntiam polícnr Iacerdotes dicerc 
ícabloluere auctontare Sümi Pórihcis.Sed hoc parui 
momenti eft, quia folúm fpeélat acl loquendi modú. 
Vndejíi quis per ea verba folúm íignihcaret fe abfol-
uere per iunídictionem acceptam á Summo Ponti-
fice,non excludendo prascipuam virtutem, &: pote-
llarem acceptam á Chrifto, nec falfum diceret, nec 
multum in eo peccaret,feclufo fcandalo. Refponde-
cur tamen negado íequelam,quia dum facerdos p^o-
fert hanc íententiam ,non folúm profert illa verba vt 
declaratiua iuris,vr fie dicam,quod commune eft aliis 
fententiis: fed vt efticacia eius effectus, quem figniii-
cant5quod habenc ex poteftate ordinis, quatenús eft 
virtus Chriíri, cuius peifonam gerit' facerdos: & 
propterea dicere potiús debet fe abfoluere audtorita-
te Chrifti.Et ideó non eft fim'ile quodaffertur de íen-
tentia excommunicationis,& aliishuiufmodi. Acce-
dic eriam quód poteftas iunkiiéHonis, licét per Pon-
tifícem conferacur pnncipalicer manar á Chrifto , á 
Pontifice vero folúm vt á Vicario eius:& ideó etiam 
íímplipiter in Chrifti audroritate fit hoc iudiciú.Ter-
tium argumentum erar de abfolutione Summi Pon-
tificis.-fed de illo fatis didtum eft pro huius loci occa-
ÍÍ0ne,nam infra in proprio loco iterum oceurret. 
B 
i . 
Ratio dubi-
tandi. 
Caíct. 
a. 
S E C T I O M I L 
V t r u m hxc poteflas remittendi peccata fit clauis 
regni c A o r u m w n a i V e l p l t i r e s . 
A TÍO dubitandi eíle poteft,quia in Euan-
gelio numquám videtur haec poteftas íi-
gniíicari nomine clauis regni caslorum. 
_ Nam Match. 16. vbi promittuntur clanes 
Pecro,fermo eft de fupremapoteftace Poncihcia ad 
gubernandam Eccleííam}qua alcerius ordinis, & cx-
cellencior eft,quám poceftas ligandi,^ & foluendi,vt 
lacéprofequitur Caiecanus tom. i . Opufc.cradl.f. de 
poceftate fummi Poncificis.Ec ica illa ptomiíiio non 
loan.lo.fedloan.zi.implecaeílillo verbo, Pufce ones 
««^.Ruríus Macc.iS.promiccucur Apoftolis, & in eis 
Eccleíi£E,claues regni cíElorum:camen,vc ex coneextu 
conftac,ibi non eft fermo de poteftate in foro facra-
mentalijfedde poteftace in foro concenciofo ad ligan-
dum per leges,pQenas,& cenfuras, & foluendum ab 
illis,iuxca illa verba,Si Ecclefiam non audierit,fit ttbi ta-
quam BthnicMy&c.kcctAit quód hasc poceftas de qua 
agimus/vnica cancúm eft : ac veró clanes á Theologis 
pluresdiftinguuncur,&:quíEdamvocacur clauis feíé- D 
rÍ£E,aIia pocenciaejquíE non videncur poíí'e ad potefta-
tem,de qua nunc agimus,accommodari.HaEC propo-
ííca func folúm vt explicemus hanc metaphoram, & 
modos loquendi Theologorum in hac materia. Ec vt 
íemel indicemus maceriam de clauibus non indigere 
ípeciali expoíicione,fed parcim in hac maceria,parcim 
infrá in maceria de indulgenci¡s,& cenfuris declaran, 
omiílis illis,qua: fpecialicer percmec ad craótacum de 
Summo Poncifice,& de quo in maceria de lide diíTe-
ricur. 
Potefiatem Yemittendi peccata reffe per me-
taphoram clauis (ignificart. 
A S S E R T I O I . 
I c E N D V M ergo eft in primis pocc-
ftacem hanc ad remiccenda peccaca in fo-
ro poenicenciíE,red:é per mecaphorá cla-
uis regni cxlorum íignificari, íeu fub illa 
romprehendi. Ha;c aílercio colligicur ex Conciliis, 
Suarez Toin.4. 
S e ó l : . i i i j . r x j 
FlorencinojConftantienfíTJc Tridcncino fupra ciracís 
ex Excrauag.loan.ü. fupra eciam cuaca , ex vfu j ^ " 3 " , ' 
Theologorum, tís: expoliiorum Maich. 16. Cs: iS. Ec 
declaraturbreuiter,primó,exponendo bac mecapho-
rá í-/*íK;.<:ccrcum eft enim voccm hanc non in fignih-
cacione propria,fed mccaphorica'in pra:lenci víurpa-
ri-Ett enim clauis veluci taculcas quxdam ad apericn-
dú,& claudendum,^: inde crállaca elt hxc vox ad (1-
g-niñeandam poceftacem Ecclcíiafticá ordinacá ad re-
vendas,d: dilponendas animas , ve regnum cxlorum 
coníequancur. Ec hoc modo dicicur ipíe Chriftus 
Apocal.5.habere clauenvDaiud.Ecdc codem prxdi- Apocak 
¿tum fucrac(exponence HieronymojEíaix ü . Baho 
cianem Datudf uper bumerum «»#j;illa enim clauis erat 
poceftas cxceílentix,feu^r/7Tí ip*ií**f, qui fdhts (ji fu -
per humerum « « í . lfaiaí 9. cuius parcicipacio eft poce- Efai. 
ftasfeu clauis Ecclelix.Vnde Ghrylbftomus hom.ff. Chtyfoft. 
in Macch.dicic,claues Pecro promiHas.íignihcare ma-
gnampoceftacem,& donum meftabile. Ec homil. 85. 
inquit, Claua regm cdorurn et conceffitjotámcjue potefia-
tem ti commflt.Et ad eundem modum loquicur S.Ma- s.Maximus. 
ximus homil.^.de Sanótis Pecro,& Paulo. Vnde Be- Bcda. 
da loan.z 1 .circa ñncm,EccUfia, inquit, quxfiwdatur 
in Chrtjio , clauet ab eo regni cdorum accepit $n Tetro, id 
eji , potefiatem Itgandi, foíuend'icjHe peccata. Ec Fulgen-
cius libr.de lide ad Pccium,circa médium.dicic, prc- u Scnr* 
nicenciam prodeíl"e,fi fiac m Ecclcfia,cui Dcus rn per-
fonaS. Peen poccílaccm ligandi, & foluendi crihuic. 
Echocidem ( ve obicer nocecur ) voluic Auguftinus. Auguft. 
craél:.)-o.inIoannem,cum dixic, Pecrum,cúm illi có-
miílie func clanes , Ecclefiam reprntíencaílc, fciliccr, 
quia coci Eccleíix in ipío daca; íunc,non quia corpori 
EccleíiíE immediaté ímc daca:, fed capiíi propcer cocú 
corpus:ve ex codé eciam fumitur ícrm. Ü 4.dc Tcm~ 
pore.Ecde eadem poceftacc explicuie hanc mecapho-
ra.n idem AuguftJ1b.20.de Ciuic.capic.5). iundo alio 
loco ex libr.i.contra adueríanum legis (Se Propheca-
r u n i j C a p . ^ . 
Deinde obferuandum eft, ficuc poceftas hxc Eccle- 3. 
íiaftica mulciplex eft j ica eciá/mecaphoram clauis va- Sicut pote-
rié accipi poll'e,fcu in ordine ad diueifos aAus. Quia *c „.s Ecclt;-
vero hxc dicicur e í le non quxcunq; clauis, led regni c,picx x ^ ^ . 
cxlorumiidcó ex vana figniticacione, vel accepeione phora clauis 
regni cxlorum , eciam mecaphora clauis diucríam íi- regni cxlo-
gnificacionem habec,vc dicemus. Secluíis veró aliis run1, 
íignilicacionibus, regnum cdorum in omni propric ta-
te & rigore figniticat Ecclefiam criumphauccm , leu 
xcernam bcaticudiné,qu^ claudicur homini per mór-
cale peccacum; apericur aucem per rcmillioncm ciuf-
dem peccacij^ ideó poceftas remitcendi vel recinen-
di hxc peccaca opcimé per mecaphoram clauis regni 
cxlorü figniiicaeunquia clauis eft poceftas feu facul-
tas quxdam,cuius aélus funt aperiie,&: claudere.Vn- Poteftas cía 
de poceftas clauium fie definiri folec ex decreco loan. uíuni clcíiai-
z i S u p ú j E f í pote fias ¡qua índex EcdefiafitCM dignos ad-
mitiere valet ad regnum calor u m , & repeliere indignos. 
Qu.x dcíinicio opcime in banc poteftacem conuenic. obied. 
Dices,Eadem racione poíle hanc poceftacem clauein ioluicur. 
inferniappellari.Refpondeo in primis, in mecaphori-
cis locucionibus non elle incomieniens ve íub diuer-
íis racionibus voces,qux videncur concrarix, eide reí 
accommodencur:ficuc Chriftus & leo, & agnus dici-
cur. Deinde non eft íimilis racio:quia quod per fe in~ 
cendieur per hanc poceftacem, eft apercio regni cxlo-
rúrvnde hoc cancú fie direólé per fe,ac poficiué per i l -
lam: claudere aucem regnum folúm fie priuaciue non 
aperiendo,idque quaíi prxcer intélíonem3ad hoc co-
gence malicia ipfa peccaeoris.Prxcereá regnum cxlo-
rum eft canquá cerminus,ad quem cendieur ex vi hu-
ius poceftaeisjinfernus anee eft cerminus á quo rece-
dicur:&: ideó magis ab illo,quá ab hoc denominacur. 
X potefin 
2 ^ 8 D i f p u t . x v j . 
Poteftatem hancjtcet ad^quatefit v m j e c u n d u m 
diuerfos conceptas n o m i n e p í u r m m f i g n i p c m -
A S S E P. T I O I I . 
E c v N D o dicendum eft, licéc hrec pa^ 
ccftas adxqaaté & compleré vna ftcrra.-
men fecuncium diuerfos rclpectusrieu có-
ccpcus nomine plurium clauium íigniti-
cari. Prior pars aíTericur ab Ambroíio lib. i , de Pcc-
nic.cap.a.&eftper fenoca ex didis de aóhbus huius 
poceftatis. Altera vero poíica eftad explicados Thco-
Íogos,quicomunicer ica loquuntur.-quod fortaílc in-
de ortum eft,quia Chriftus Dominus de clauibus re- g 
gni caelorum femper in plurah locUtus eft. Poiícc au-
tem illa diftinótio breuiter declarari per ordinem ad 
adus aperiendi, & claudendi:;fed hoc non eft a<ieó in 
vfu^uia reuera non eft ira proprium ; nanrvna &c ea-
dem elauis materialis ad vtrumque adum deíeruire 
Diftin^io folet. Aliter ergo Thcologl diftinguerc íblent in hac 
clauiw feten- poteílace clauem fciencis,& potencia: qiue diftindio 
tis & poce- Tplec maxirné accommodari ad vniuerfalem potellaté 
S e ó l . i v . 
Ambrof. 
tix. fpintualem,qua£ eft in Ecclefia: & fie elauis fcientis 
dicitur in Sumrao Poncifice poceftas illa,quam habec 
addefiniendas veritaces fidei, & interprecandam fa-
cram Scripturam. Nam illa etiá elauis ciici poteft re-
gni caclorum,vel quia fides eft fundamentum via2, & 
tendentiíE ad regnum Ciclorum.-vel quia ipfa Scriptu-
ra facra folet aliquando regnum Ccxlorum appeliári5vt 
Matth.zi.Hieronymus & Origenes teftancur. 
Alio vero modo regnum cdorum folet íignificare ^ 
Ecclefiam militantem , vt paffim eft in Euangelio: & 
hoc modo poteftas ípiricualis daca á Chrifto adre-
gendam Ecclefiam , & recipiendi incra illam, vel fe-
parandi ab illa quos oportuent, clauium nomine fi-
gnifican poteft. Eteftaccepcio valdé vfurpata á íán-
dis Patnbus,vt videre eft in Auguftino, & aliis fuprá 
citatis.Nam quia per traditionem clauium folet daré 
poireílio vel domus,vel ciuitacis,aut regni; ideó etia 
per hane clauium traditionem poteftas hsc mérito 
fignificari dicituriquae varios haber adus,nempé fer-
ré leges,difpenfare,& alia huiulmodi.Et ideó in com-
muní de illa tradari folet in materia de legibus & in 
parciculari in variis materiis,vt de voto, de matrimo'-
nio,&íimilibus:& fpecialirer de adu huius potefta-
ti's,quatenús poteftas coerciua eft , & poteft ligare & 
folucre percenfuras,tradandum eft infrá in materia D 
de eenfuris. Ethaec máxime dicitur elauis potencia:, 
quia nihil aliud eft quám poteftas praecipiendi , gu-
bernand!,6cCfEt hoc modo videntur Ambrofiusfcrm. 
(íí.Óc Auguftinus ferm.17.de Sandis, accommodafie 
Perro clauem potcntia;, Paulo vero clauem ícientiae: 
naitijlícéc Vterq, vrramque habuerit,tamen per quan-
dam eminenciam fie appropriantur. Rurfus hoc mo-
do etia m lege veteri f uerunt clanes,licét miniis per-
feda;. Vnde Lúe. 11.ait Chriftus Dominus , V& vobis 
VhanfiííSrftfi accepiííis cLauemfcientt£. Etde poteftate 
gubernandi res eft manifefta. 
Alio modo accommodatur illadiuifio ad potefta-
tem remitcendi peccatarin cuius adu vcl,vfu dúo di-
í i o a e c ó m o - ftingui pofrunt,quae in omni indicio funt neceftaria, 
datur poter Vnum eft, cognitio feu examinado caufie:aliud eft, E 
r».u; lententiasprolatio. Dida ereo poteftas ad vtrumque 
t end ípecca - n r rr • n r i \ &. r 
c^a. clt iumciens,& lecundum pnorem ranonem vocatur 
elauis fcientiaí.Non eft enim haec feiétia priuata, quas 
requíriturin ConfeíTore.vtputauitMagifter fenten-
tíarumjilla enim non eft poteftas: vnde eíleporeftín 
eo qui clanes non habet:& é couerfo clanes eíFe pof-
íunt fine tali feientia. Eft ergopotellas Se audoritas 
ad examinandam confeientiam pcenitentis, tk íncec-
rogandum iuridicé in illo foro,ita vt ille teneatur ve-
ritaté fateri. Clauis autem potendas dicitur faculcas 
abfoluendi &c remiccendi peccacum ferendo fencen-
ciam. Quam explicationem optimé infinuarunt Am-
brofius, & Auguftinus in didis fermonibus , C U h ü , 
inquiunt, dicenda eft, qua peccatorum corda referamur, 
f cretapandamur^ qHtdqHidintnnfecM claufum tenetnr 
in fa lamraüonabi l i manifeftationeproducííur:clauü) in-
(¡v4.m,eji cjHü & confetennam ad confe[fionem peccati ape-
fíñi &gratiam ad ¿ternitatem m y ñ t n \ falutam mcludit. 
Et hxc etiam expofitio eft cómunis Theologorü dift. 
io,ic).(&: zo.Scotus dift.icj.qu^ft.i.aru 5. quem íequí- Scot. 
tur Conradus rrad.i.de contraólibus, qucefti z. con- Conracl' 
tendunt has clanes fcientiíE & potencia; íignificare in 
propofico non íolum diueríos adus,ícd etiam poce7 
ftates realiter diftindas , quarum vna feparabilis eft 
ab alia de poteftate abfoluta.Scd híec quasftio nullius 
momenri raihi videcuivquiasvc dixi, hite poteftas, ^ 
conícquenter clanes, praster charaderem nihil reale 
(Scphyficuraponunc in hominc : & ideó nonpoílunt 
inrehabere diftindionem, nifi quatenus á Deo de-
pucantur ad varios adus,&: ita m ordine ad illos eft 
diftindio íecundum rationem , fecundúm quandá 
extenfionem moralem j tamen poteftas in fe vna eft, 
inregra,(S¿: perfeda ; quod íi daretur ad vnum adum, 
& non ad alium,eíret eadem poteftas^ inchoata tamé 
&c imperfeda. 
Ambrof . 
A. i^u l t . 
LUC.II, 
6. 
Eademdiui 
K ^ í n inter has claues numereturpoteftas 
i u r i f d i f f t o n i í . 
Q E D dicetaliquis, Cnr poteftas iuriíHidionis non 7> 
i3numeratur Ínter has claues ? Refpondcri poteft Caietani ref 
primó ex Caietano tom.i.Opufcnl.tradat.3. de Ro- ponfio. 
man.Pont.cap. y., quodTheologi tantüm diuiferunt 
claues vt pertinent ad poteftatem ordinis.quia illa eft 
propna & per fe poteílasnurifdidió autem magis v i -
detur quafi conditio neceílaria,& applicatio maten^. 
Aliter Marianus Vidor in libr.de Confeílione, capit. Mariani ref 
n.concedit iurifdidionem íígnííicari nomine elauis: ponfvo. 
& ira ipfe tres claues diftinguit,fcientiae,potentÍ£, & 
iunfdidionis. Et non eft dubtum, quin metaphora 
elauis in Scriptura,& Sandis fe extendat ad potefta-
tem iuriídidionis: nam poteftas ligandi & íoluendi 
per excommunicationem tantúm eft poteftas inrif-
didionis^&paílim íignificatur nomine elauis, & po-
teftas Ecclefia Petro promiíía fub nomine clauium,; 
máxima ex parte iunfdidione confiftit. Vnde ego 
dicerem,hanc diiiifionem elauis feientiíe, &potentiae 
applicatam ad poreftatem remittendi peccata, de qua 
agimus, tam conuenirein poteftatem ordinis quám 
in poteftatem iunfdidionis,quia vtraque eft & ad iu-
quirendam coícíentiam peccatorum,(3¿ ad abfoluen-
dum , vel Iigandum:& ita poteft dari haec diuifío de 
tota integra poteftate, vt ordinem, & iuriídidionem 
comprehendit. 
Ex didis ergo conftat, qui fint adus iftarum cla-
uium ; íicut enim ha; claues íupradidam poteftatem ^ 8V 
r -r n X-L 1 u - J r i- Qui finta-
iignincanc,ita eoídem adus habere videntur, icilicet ftas ifUriun 
ligare , & íolnere : & hos illis communiter tribuunt clauium. 
Theologi.Caietanus veró did.Opufc.&c.dicit, hos Caiecan. 
non elle adus adasquatos clauiú,fed aperire, & clau-
dere,qui metaphorice ampliüs figniíieát, &compre-
hendunt.Ligare enim, 8c íoluere proprié tantúm fi-
gnificant adus iudiciales : at veró claues non tantúm 
hos adus iudiciales habent,fcd etiam alios, feilieet i l -
luminare , díípenfare, regere, &c. qui omnes bene 
comprehenduntur fub metaphora claudendi, & ape-
riendi. Vnde infert,claues fecundúm adus fuos adar-
quatos 
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Matth, 
Hieron. 
€hryfoft. 
Auguft. 
Grcgor. 
Eufeb. 
EmiíT. 
10. 
Rationibus 
dubitandi fa 
cjuatos eíl'e ranrura in Summo Ponrihce,6c ita íoli Pe 
tro fuiiTe promiiras Matt. 16. quoad a(íhis vero inad-
íequatos Lgandi Se íoluendi communicari aliis.Qu^ 
dodrina inre quidem vera eft, quia non e(t dubium, 
quin ciaues vniuerlalcs,& que ad omnes aclus fe ex-
tendunt ípecia'iter datce fine Petro Se fucceífonbus 
eius.Vcrumetiam cft, illas ciaues varios habeie aétus 
vt explicatum eft , eofque fub dicta metaphora ape-
riendi ce claudendi poíTe comprchendi. Addo vero 
etiam pofle fignificari per adlus hgandi Se foluendi, 
vr Chriftus Dominus fignificauit Matth.x^. Se expli-
cant ibi Hieronymus 5e Chryfoftomus^ alij,^: Au-
guúinus fupraciraris loéis,&i.de Doátr.Chriftia.ca. 
17.'Se i8.&Grcgoriuslib.4.epift. cap. 76 . Se cft epi-
ftola 5 z.Nam hxc poteftas clauiü eft poteilas aliquo 
modo fuperioris: quidquid autem fuperior per fuam 
poreíiatem operarur poteft optimé ad illos aAus re-
uDcarimam fi diípenfat/oluif.fi pra:cipir,ligat, Matt. 
23. u4íiígant oner?. grattta & irnportahilta. Quare ab-
foluté etiam eft verum ;has ciaues eíTe communicatas 
aliis á Pctro,quoad poreftatem quidem ordilois per-
fcóbé, quoad poteftatem vero iurifdidionis eK parre, 
dependenter á capitc,vt fuo loco infra dicetur. Vn-
de Eufebius Emiífenus homil.in narali S.Petri, circa 
id Tibí daho cUues.'Petro^nciüityprincfpaltter dicitur: ca-
terpi tamen y4pojiolf ettam dtclum ejfe intelltgt debet, & 
Epifcopüi& (acerdotibw.tftü ewm & cíduiSy & potefiaí a 
Deo data eftivt non folum Ecclefamsf d etia cjIos apenat. 
A d radones ergo dubitandi facilé reípondetur ex 
didis. Nam inlocis illis Matth.16.tk: 1 8.verum qui-
dem eft nomine clauium aiiquid ampliús comprehé-
di prstrer hanc porcftatcm,de qua nunc agimusmam 
fupra etiam diximus poteftaté ordinís. Se íurifdidio-
nís generalíter fumpram alia comprehendere , pr^ter 
poteftates ad hoc facramentum paenitentiae necefla-
rias.Et ideó non dixi,folam hanc poteftatem remítte-
di peccata cífe ciaues,fed ipsá fub clauíbus cóntineri. 
Sí veró in illis obiedionibus aíferatur, inprxdidís 
locis Matthaei ciaues ita fígnificare aliam poteftatem, 
vt hanc non comprchendant, fie falíum eft quod fu-
mitur,cum illa verba gencralia fmr de poreftate liga-
¿iySc íbhiendi,aperíendi, Se claudendi regnum ca:lo-
nim,vt in fcd.i.fatis cxpendimus. 
Atque hinc tándem intelligitur, has ciaues, prout 
nunc funt in Ecclefia,eíre proprias legis granas: nam, 
lícér in lege veteri aliquo modo fuerint claues,vr dí-
ximuSjpropríé ramen illae non erant clanes regni cce-
lorum,quia tune non erar propría poteftas remírten-
<li peccara,nec daiidi grariam, vt fupra didum eft in 
materia de Sacramenrís in genere : Se quia runc non-
dúerar perChriftum aperta ianua regni coelorum. 
Cstera qu^ de fubiedo,vfu,& eíFedu clauium trada 
ri íoIent,partim in prascedentibus fedionibus tada 
fimt,partím dicentur infra cum agemus de miniftro 
huius íacramcnti,& de adíbus eÍLis,fcílícct de abfo-
lutionej&íatisfadíone feu poenitentia; impofitíone. 
A abíbluré VéSHÜtmu^ ícilicét facramenralis/eu propria 
Chriftíanorunijvr eftapud Symmachum Papá Apo-
log.contra Anaiiafium Imneraro! era,vt ref re NifafW Symmack-
ñus Vídor.Lbr.de Confeftion.can.i. Alionando vo f?f** 
r r r r r i > Manan. 
Cdmr Co'fejjio ícu txmmhgtps iy t apud Cvprianum vift 
epift.io.^c ly.Vocatur etiam T^ionctliatH ícu .ihf lutio Cvpri.m. 
ex Auguftino epift.iSo nominatur enim (xpe totum AüSult« 
apartibus.Vnde non eft necelfe a^ere de iriftirutione 
nngularum part:um3jed totiusinam poftea explican-
do, qmbus partibushoc toruiu conlltr, íuftícicnicr 
crunt demonftrara. 
D I S P V T A T I O X V I I . 
J),: h f i i t u t i o í í e ^ ¿ r necefsitate facrament i 
•pcemícntU. 
I i | X r i 1 c A T A poteftaté remitrendi pee-
cara quas eft fundamentum ficramend 
1|! poeriírenria", agendum eft de ipTo facra-
í^ i . mentó. Et in hac dirputatione tradamus 
anfír,didtiripoftcádeeírentia,&partibus ems. Ne 
autem multiplicemus quaeítiones, eadem inquiren-
Ho prius de facramento, poítea de confcííione, fup-
pono his vocibus apud fandos Patres eandem rcm 
íignificari. Aliqnandoenim vocatur hoc facramétum 
Suarez TQm.4. 
S E C T I O L 
^ V t r u m C h i j l u t D o m i n m in lege nona f iera??}en-
turu p & m t e n t u ab a l i ü dtj itnttum inJlnuL n t . 
I c funt dúo errores extremé oppofirü i . 
Prior aflerir hoc facramentum exterío- Primus cr-
ris confcílionís antíquiflimum clfc , Se ror' 
'.nftitutum éfle,Vfil ab ¡pío Deo in para-
dííb terreftri ftatirop.íft peccatú Ad^, 
quando illum ínterrogauír,^MM(fíci/hivcl in lege ve-
teri quádo fucrüt inftiruta íacnficia pro peccatis,qux 
oíFerebantnr pra:milfaquadam confefíione. Vnde Se 
de loanne Bapnftalcgítur, quando ccepir poenitcntiá 
príEdicarejíudajcs adipíam accedentes conteílos illi 
fuiífe peccata íúa.Hác fentcntia refért Glolla de pee- GloíTm ptL 
nirentia,d.5.ín principio.Referunt criam quendá Pe- c k(rn• 'í* 
trum de Ofma hunc teiiuiííc errorem. Se damnarum 
C fuille in quodam Concilio Complutcnfi confirmaro Vualdcnf. 
á Sixro 4. Faucrcque illi videtur Vualdtínfis 2. tom. 
de Sacramenrís,c,»4O.díccns,confelíi0nemnon fuií-
íe á Chrifto primó inftttucáni,natn antea erar in lege 
veterúChriilum veró aiiquid íuppleuilfe. ille veló 
fortaífe loquitur de confcfiiore non íacramentali. 
De hac ergo confeííione ínrclltda illa fentcntia z. 
omninó falía eft,quia poteftas remirtendi peccata no 
fuitdara hominíbus ante Chníhim Dominum. Neqj 
in lege veteri aut naturali erant lacramenta conferé-
tia gratiam,aur culpas remíttentia, praetet remedium 
originalis pccca t i jVt in fiipcríori tomo cft oftcníum. 
Item decuít vt in lege gratire liberaliús fieret pecca-
toru remiílio.quam ancca5<Sc ideó illius cft proprium 
hocbeneficiUjVt ctiam Coricilium Trídcntmum do- C o n c . T r Ü 
cuitíeflT. 14;Capit. 1. Illa ergo confcfiio Adamí magis 
fuit interior ad Dtum , quam exterior ad hommem: 
íicut illa Daujdis Píalm. 31. D xt lon^t'bor ñduttsum pfalm. J I . 
fneinhtjfitiam meatn Dommo. C o n f c f í l o autem*, qua* 
fichar in lege veteri,íoliim erar generáiiSyáceseremo-
níalis,neque ad internam remifiioncm peccatorum, 
íed ad irregularítates roilendas, nec de aliis peccatis, 
fed folúm quanrum in ipfa oblatiohe faenfieij pro 
peccato manifeftabantur, licét fuerit vmbra Se figura 
huius íacramentí: quod ctiam de confeísionc luda*o-
rum ad loannera BaptiRam dici poteli.De hoc e r r o r c 
pluraleei pollunr in Medina rradaru 2.de Cófeísio- . ,. 
r • r • o -NT J J ^ Medina, nein pnncipio,& Nauarro depcrnir.d.f. a principio, ^ y ^ j 
Alter error eft luercricorum hu ius temporis , qui 3. 
negaUt facramétum pa?nitentííe d i f t i n d u m a Bapríí- Sccundus ct 
c mo,quiaad falute íumccfe p u r á t credere, Se b a p t i z a - ror' 
ríjiuxra illud Marci v l t . Q « / credtderit, baptt^atm 
fuentyfalwíi ent. Quanuis e n i m Lutherus ipícnon ram 
aperté negauerir hoc íacramenrum j tamen difeipuli 
ems exprefsé negarunt in confeísionc Vuítember- RUard. 
genfi,(!k Antuerpíenfi , arque eriam Caluin. vrcon- Pccr.Soto. 
iiat ex Ruardo ar.3.Perro Soto contra priorem con Tileran.^ 
fefsionem,& Tiletan.contra pofieriorcm cap.18. Sed ^"cc' 
hic error damnatus eft inConcilip Conftanticnfi,feíI'. C o n c T r i d * 
8 . & i f . c o n t r a Vuiclech,&: in Florendno,in Decre-
to Eugenij,6¿: latiús inTrídcntinOjíelf.^. 
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Conc Trid 
Pacían. 
Cyprian. 
Symmac. 
Fapa. 
Carleíl. 
Papa. 
Bafil. 
Cyrill. 
Ambr. 
Auguíl. 
C h r i j l u m relicjutjfe i n Ecc le fu fpeaa le f u r a m e n -
tumtfuod tfi m é d i u m a d v e m a m peccatorum 
f o j l Bapt i fmum commijforum. Prima, ver i ta s 
f d e i . 
VN D E d u o í u n t h í c certa de fide}Vnumefi:,rc-iiquiníe C h n í t u m D . o m í n u m ín Ecclefia í p e c i a -
le quoddam íacramentum , quod efíet remedjum ad 
c o n í e q u c n d ^ m veniam peccatorum , quce poft Bap-
tirmura fuíceprum committuntur. Ita deí inítur in d i -
<5tis ConciIíis:(3(: patet ex tota prcecedemí d i íputa t ío -
nc . Nam illa poteftas non eít exccllcntiae , & i d e ó 
hab.t dcterminatum adtum , & modum operandi. 
Deinde eft poteftas exercenda ínter h o m í n e s ín E c -
clcíía viíibili:&; i d e ó necefle eft vt per aliquod fignü 
fení ibi le (5c humanum operetur. Rurfus eit poteftas 
eíí ícax de fe:& i d e ó neeefte eft,vt illud lignum íeníi- i 
bilejquo vtitur,habeat promillionem gracicE, quia fi-
ne illa non remittuntur peccata: fignum autem em-
cax grariie , & habens p r o m i í l i o n e m eius eft íacra-
mentum noua; leg í s :crgo tali poteftati necclFarió ref-
pondet aliquod facramcnnum nonx legis r e m í l l l u u m 
peccatorum,e|ua; poft Bapci í inum c o m m í t t u t u r . R a -
no feu congruenría addi poteft , quia non eft minor 
necellitas in h o m i n í b u s bapcizaris , nec m i n ú s peri -
culí in peccatis,quas poft Baptiimum committuntur, 
q u á m in eis quae praeceduñt: ergo ad Chrift i proui-
dentiam pertinuit remediara imtituerejquo regene-
rati po í l en t a peccatis re íurgere. Q u i m rationera at-
tigit Conci l ium Tr ident inum, í e i r . i 4 . c . i .Suprá etiara 
aliara adduximus,qiiam íignificauit elcganter Pacia-
nus epift.j.ad S i m p r o n i á n u m , dicens, Sicatgerntlem 
populiirn non ejipajfas m'jrtyiti* & redemptum non pattc-
tur extinguí. 
Sacramentum hoc dtfl inffum ejfe a facramento 
B a p t f m i . S e c u n d a v e n t a s j i d e í . 
^ E c v N D A verítas fidei eft, Sacramentura hoc 
remedium a&uáliurn peccatorura baptizato-
rura hominura inftitutum, dift indum efl'e á facra-
mento Bapti ímí.Ita delinitura eft ín Conc i l i í s F l o r é -
tino, de Trident ino ,& traditur ab antíquis Patríbus 
Cypriano ferraon. de A b l u t í o n e pedum & epift. 
fj-.aliás l ib . i . ep í f t .5 . idera ín epí f t . io .a l ias l ib .3 .epi f t . 
14 .Süraitur etiara ex Symraacho Papa & ex Cadefti-
no Papain c.Omnií .Sc c. vlt írao 50. qu. 1. v b í d í c u n t , 
íieri a l íquém ípiritualera filiura íacerdotís per poeni-
tentíara,íicLit per Bapcifraurameque rainus peccare 
e u m , qui cura filia ípíritualí confc í l i on í s deiinquit, 
q u á m qui cum filia Baptifrai. Bafilius etiara c ó f e í l i o -
nis pcccátorurh ,& neceftitatis eius raemimt in regul ís 
breuioribüs 119.8c z88.&rin id PCúm.iy.Confiiemínt 
memortA (antluatU ew.tk. expreí l ius ín idPfal . 52, D i -
Itéit •mifiricnrdtam^ iudicuim : vb í dííerté loquitur de 
confeflione horaini facienda, Eiufdera racraraenti 
Cyri l lus raerainir diftinguens illud á Baptifrao libro 
í i . i n loan.cap.5-ÍJ. &: furaitur ex A r a b r o í i o l i b . 1. de 
Pccnitentia,c.2.&: ( í . & l i b . 2 . c a . 2 . (^9. &c Auguftino 
22.contraFauftura.cap,25) .vbí appellat , rnedtcwam 
conf.jJ¡ontíi&poenitemt<e.8c epift. i^.Non regeneratwne, 
inqui^/f^cíífr^ío^f.ldera l íbr . f .de Baptifmo, cap. 22. 
8c círca id P f a l r a . ^ í j . ^ut (anat contritos corde,& a l ü -
gat contritiones eorum.Qytd agi¿?mc[mt, contere¿onfite-
r í .Et infrá,Qtt<e/<M«f tftaalligamenta* temporalia (acra-
menta,cjmbíis habemití confilattonem.ldem o p t i m é libr. 
2.de v i í i tat ione ínfirmorú C.4.&: de vera 8c falíapoen. 
C.10.& requentibus,& 1.contra Creíc:oníura,c.21 .vbí 
etiam c o n f e í l i o m s m e m í n i t . Alia referam f e d í o n e fe-
Hn. A quent í ,&: dífputatíone fequenti.Et víderi poteft B e l - Bclíatn 
larra, toto l ibr.i.de Poenitentia.Paraelius in principio P*^!, 
l íb .de Pcenitentia Tertullíani,6<; Vualdcnf í s de Sacra y . , 
mentisJtora.2,cap.i35'.& fequentibus,& Petrus Soto pctr ^ ' o 
led.3,6c 4.de C o n f c í l i o n e , Ruardus art. 3. Denique Ruard. 
Theologi d . i4 .&iy .&: D . T h o m a s fupráqua;f t .84 .a , !>• Thom. 
i . E t vickri etiam poirunt tradata de Sacrament í s in 
generCjíSc de Baptifrao,3.tomo huius 5.partís, 
Rat io v e r ó f a c i l é c o n l l a t ex d id i s . P r i m ó quia fi- 6. 
nis.Sc effedus vtr íuíque facraraenti l o n g é diuerfus a^acI:i0nc Pro 
eft:nara BaptiíiTius p r i m ó & p e r f c e f t a d tollcndum vericas 
peccatum or ig ína le ,^ : confequenter adual ia , íi cum 
illo í int coiunda:hoc v e r ó per fe eft ad tollenda pec-
cata adual ia , qux poft origínale r e m i í í u m coimnit-
tuntur.Rurfus Baptifraus eft quaíi prima generado 
ípirítualís,&: ad dandam priraara vitara anira^epoeni-
B tentia v e r ó eft veluti refurredio ípintualis ,nara eft ad 
reparandara vitara iam habitara,(Sraraiftara. 
K c í p o n d e n t nouí haéretici, ad hoc non efte neccf- 7-
íaríura nouura íacraraentura , quia idera Baptifraus, " ^ « ' ¿ o r u 
qui dura fuit praefens,excitando fidem, abftulit prio- 1 10' 
ra peccata,etiam iam receptus per fui m c r a o r i á , ean-
dera fidem excitando,poteft auferre peccata poft ip-
fum cómif la ex vi eiufdera promifs ionís genera l í s , 
Q u i credielcrit& baptiz.atU4fnerityf.duw m í . V n d e Pan Faul.adEph. 
Ius ad Epheff . folum perlauacrú dícit raundare C h r i - Auguíl. # 
ftura Eccleí íara fuara. Q u e r a locura tradans A u g n -
ftinus i.de nuptiis, cap. 3 3. dicit per Baptiimum non ^ , 
í o l u m praet erita,& príeíentia peccata reraitt i , íed etia 
illa,quíE pofteriori terapore comraittuntur.Vnde etiá 
Fulgentius de fide ad P e t r u m , c. 30. Baptifraura vo-
^, cat íacraraentura fidei,& pcenitentia. R c í p o n d e t u r , 
in hoc raultos contineri errores. Primus , q u ó d f o l a Prxcluditut 
fides reraittat peccata, 8c confequenter q u ó d íacra- euiíío. 
menta ad hoc non conferant nííi excitando fidérquod 
íuprá late iraprobatum eft. D e í n d e , q u o d íacraraen-
tura priús fufeeprura per folara fui memoriara confe-
ratefFedum:quod millo fundamento nititur: ñ e q u e 
odendi poteft vlla promifsio de hac re fcripta,vel tra-
dita.Irao eft contra coramunem traditionera 8c do-
drinara EcclefiíE.Prxtere^quod Baptiíraus p r s t e r i -
tus deleat peccata poft ipfura coraraifla , aperté eft 
contra Paul, ad Hcrb.(j . vb í iuxta coramunem expo-
í i t ionera Sandorura , fuprá etiam ín hac materia tra-
datara,Paulus negat,Iapfos poft Bapt i fraú , poíTe per 
Baptiimum rcnouari:¿k: quanuis d i r e d é intendat ne-
gare í terat ionem Bapti ími taraen apertéfupponit p r i -
mum, vel pot iús v n í c u m Baptifraura non habere ta-
D lera eftedLira:& ideo affirraat aliara eíÍ€ viara diíf ici-
l iorera, 8c aíperíorera ad talía peccata reraittenda: 
quod n5 eí let verumjfi fola memoria Baptiírai fufii-
ceret.Neque híeretici poíTunt con ícquenter in fuo er-
rore hoc bene explicare : quia Baptifmus príeteritus 
non poteft excitare fidem, íed oportet qúaerere aliud 
excitans 8c fidem,(5c memoriara ralis Baptiírai. Vnde 
illa promiftio,^ÍÍÍ crediderit, &cdt. praué ab eis expo-
nitLir:femper enira in iís proraiftionibus fubinte l l ig í -
tur condi t ío períeueradí in íuftitia íufeepta, vel adhi-
bendi alia neceílaria ad lalute. Paulus veró ad E p h e £ 
y.loquitur de modo quo regenerantur,¿<: raundantur 
EcclefiiE membra,quando ad illara aggregantur. A u -
guft ínus antera citatoloco f o l ú m exponere voluit, 
Baptifraura cíTe prmeipiura remiftlonis omniura pec-
E catorum,etiam fequent íú ,non quia pro|)ríé per Bap-
tifraú orania tol látur,fed quia per Baptiímura fit ho-
mo capax omniura facramcrorura 8c raediorura,qiicT Au^iift. 
funt in Ecclefia contra peccata: 8c quia per fidem 
in Baprifmo fufeeptam imperrat homo r e m i í í i o n e m 
aliorura peccatorum,pra:fertíra venialiura , vel auxi-
lium',, vt fe difponar ad reraiíHonera mort|aliura. 
Vnde idera Auguftinus epift. 23. S i parmlus, inquit, 
bao 
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h.(pí¡!Littt*,grad!orfAtlHi,Vropria mcaptrit hiherepecca- A fl:acccxccllcnticr,quam Chri lh i s Apoltolis non c ó n u i -
Iknditur. 
ij^ver quAgrutiam amittM, non regeneratiotn^fed alia cu 
ratione[unanpoteíf . E l lib. f .de 3apriimo,cap. i i . d e 
codcm d k i t : Non fanariper ^ á p t í f n u m ^ p á p e r veram 
conucrfionttfi. Fulgcncius denique vocac Bapcifmiim 
í a c r a m e n m m hdei ,& pcEnirenriac,quia in adultis eriá 
Aftor. 2. poenitenriam requint^iuxta iWuáX&Qt.i .Par.itenttam 
agite:®- baptíZ.etHr vnupjutfjtte veftrum, 
8- . S e c u n d ó oftendi potell: diftindtio illorum íacra-
Eadem ven- 1-nenrol-um ex diuerf0 ritumam vnum fit per modum 
aioncBap- regeneranoms ex aquajaliudper modum m d i c i j . v n -
tümi & pee- de alia clt marena tS<: forma vcriufq; facramenti: nam 
nitentia: o- ab|L1I:i0 cum yerbis í ignif icantibus illaiT^eiiifque efte-
d:um,eft materia & forma Bapdfmijhuius vero facra-
mentiefl:accuratio,& fententiae prolatio. E x quo etia 
Tumi poí lunt plures congruenria;, ob quas hoc facra-
m e n t ó ita di l l inótu inftirutú e f t .Pr imó q u i d é ob ma-
gnam í ide i iüvt i l i tatem}nam per hunc modum reme-
dij obynere poíTunt & confilium, 6c curat io i ié ,&: fa-
t i s fa¿Honem, í ímul cum peccatorum r e m i í l i o n e . P e r -
tinuit etiam ad perfedtionem, tk. maicí^atem R e i p u -
blicas Chriftianas, vt in ea eífet tr ibunal , in quo ani-
marú caufe iudicarentur, & diu ins iniuriae-vindica-
rentur. Eftq; magna fideliú confolatio: & eorura fpes 
aLigetur,dum diuinu iudic iú in humanum q u o d á m o -
d ó commLitatur,gerente homine ini l lo vice De i . E t 
m u l t ó facil iorredditurvia ad plenam & perfeótam 
peccatorum expiationem,&: vitandas non folum i n -
fernU'ed etiam Purgatorij posnas^nde efl; illud G r e -
gorij Nazianzem Orat .40 . A/^ fC confiteri peccatnmgra-
hedHCM'.namperlouiusfecHlipHdor&myfMurtjecHÍi pndo- C 
rcm & ignominiamfHgi&s, 
10. 
nicauitmeque h íc íunt aliqua- rationes ípcciales . 
Q i u r r i vero potell,quo tempore vita^vcl quo fuar 
locoEuangelij Chr i í tus Dominus hoc íacramentum QSP ttmpo 
inllituerit.Armacanus lib.11. de quarftionibus A r m e - ch^ühjs0 
Nazian. 
Petr. Soto 
Rhcnau. 
Bonau. 
Sacrdmentum hoc fecundum ejfentialem r i -
tum fuijfe a Chrij lo inj l i tutum. 
A S S E R T I O I I I . 
TE R T Í O dicendum efl: , facramentum hoc in particular! , & f e c ü n d ú m propriam rationem 
feu e í lent ia lem ritum fuifse á Chrifto Domino in í l i -
G l o l T i n g i - tutum.Nonenim defuerunt Cathohci q u i c i r c a h o c 
de Pcen.d.5. errauer.int. N a Glofla in ditt.principio de poenit.d.f. 
dixit eíTe inftitutum ab E c c l e f í a , vei á lacobo infua 
C a n ó n i c a c a . y . q u a m nonnulli C a n o n i f t í E íecuti íunt , 
v t i b i Nauarrus refert. Tribuiturque etiam Erafmo 
in libro de modo confitendi, & i n colloquiis pue-
rorum,vt videre licet in Petro Soto le¿t .3 . de Confe -
í l i one . I t em tribuitur B.Rhenano in Scholiis ad T e r -
tullianum.D.item Bonauent. d. 17. z .p.ar. i .q.j .dicit , 
abfolutionem fuiíTe á Chrifto inftitutam, C o n f e í l i o -
nem ab Apof to l i s , í ígn i f i cans ,Chr i f tum í o l ú m in c o -
muni reliquiíTe poteftatem remittendi peccata, c o m -
m i í í f l e a u t e m Apoftolis vt modum def in irét , &: ipfos 
^ ^ inftituiíle modum C o n f c í í i o n i s . Idem fentit Alexan-
Hu^o Viít ^er ^^en^s 4-p-q-I7-alias 7^.raemb.5.3.ar.2. E t f ü m -
pferunt ex Hugo. V i ¿ t o r . l i b . z . d e S a c r a m é t i s , p . i 4 . c . i . 
PoíTent tamen exponi de inftitutione^uoad pra'cep-
tum^non vero quoad í i g n i f i c a t i o n c m , & eí í ícaciam 
^ í a c r a m e n t a l e m . N e c m u l t ü m ab hac fententia difere-
pat ianíenius in Concordia ,c . i47 .d icens , Aportó los 
ex Spir i tusfaní í l imípirat ioneintc l lex i íre hanc fuií le 
C h r i í l i i n t e n t i o n é , e á m q u e Ecclefias t r a d i d i í f e . Q u o d 
tamen pió & íano modo exponi po íTe t .N ih i lominús , 
í í m p l i c i t e r l o q u e n d o , c o n c l u í i o pofitade fide, eft de-
Conc. T r i d . finita in Conci l io Tridentino , tum in genere feíl . 7. 
tum in fpecie reir.14.Et probata eft á nobis late in to-
mo j.huius 3.p.in ó m n i b u s facramentis. N a illa infti-
Eiiere táquám í igna efficacia grati^, pertinet ad pote-
Suarez T o m . 4 . 
norum,c.14.^rif.dixit Chriftum inftituiíle hoc facra- hoc íacramc 
mentum Mdtth.io.&: Luc.(j .quando Apoftolos milit tum inilituc 
adprardicandum , quiaextuncApoftolicam dignita-nt-. . ^ 
tem illis contulit, ad quam pertinet poteftas , ^u^"1 macant rci^ 
in hoc facramento exercuerunt.Eft tamc fall"a,(Sc i m - Citur, 
probabilis íententia:quia in illis locis nullum cft ver -
bum,ex quo taiis inftitutio colligatur, Deindejquia 
potellas in corpus myll icum non datur ante potefta-
tem in corpus Chrifti verum : tune autem Apoftoli 
B nonhabebant poteftatem conlccrandi corpus Chri f t i . 
Item quia Chnftus poftea dedit poteftatem r e m i t t é -
di peccata tanquam nouam. Denique falfum eft, rúe 
fuiíse di íc ipulos crearos Apoftolos:quia no íunemi f -
íi in vniucrfum mundum : fed pot iús illis d i é h i m cft, 
I n vtamgenttmn ne abientis, 
Alij dixerunt, hoc íacramentum fuiftc inftitutupi 
in n o ó l e C c e n c e . Q u o d í i g m l i c a t Cyprianus de ablu- A!io,:i'1 0P1' 
t ionepedum.Et fortafse tune Chriftus inftruxit Apo- Cy¿rian. 
ftolos de ftatu ECCICÍICE futura:, 6c confequenter de 
hoc facramento, vt poftea inlbtuendo 6c tradendo. 
Q u o d v e t ó excunc ita illud inftituerit,vt fignihcatio-
nem & eftícaciam graticE habere tune ca}pórit ,proba-
bile non eft:quia ante datam poteftatem remittendi 
peccata,non potuit facramentum hoc talem eíficaciá 
habere,& confequenter necpraóHcam í igni í i cat ionc . D. Thom, 
Vnde D . T h o m . í u p r a q .84 . artic. 6. quaíi per partes 
fentit faólam efse hanc inftitutionem , quem locum 
ibi declarauimus.Alitcr vero in 4.d.2 2.q.2.ar.3.qii£E-
ftiunc.3.eandem diftinguitinftitutioncm.Nam Matt. 
4.dicit elle faétam quoad vtihtatem: L u c . 13, quoad 
n e c e í I i t a t e m : l o a n . 2 o . q u o a d poteftarem:&pofsumus 
addere lacob. <¡. quoad promulgationem. 
Simplicitcr tamen dicendum eft,hoc faenmentum l t - ^ ^ 
fuifse inftitutum loan.20. Q u o d i a m n ú c certum cft V^ia entc' 
exdodtrinaConci l i j Tridentini , fcf . i4 . c. i . E t d e c í a - conc.Trid 
ratur breuiter ex di¿bis,quia antea non potuit in í l i tu i , 
cum antea non fuerit data poteftas. N a m in illis locis 
qua: D . T h o m . a t í e r t , pra:dicara eft vtilitas,vcl necef-
Í í tas ,n6 data ,ve í inftituta poteftas.Pr^terquam q u ó d 
in illis magis eft fermo de poenitentia in commune, 
Q quam de hoc facramento.Nec poft illud tempus dila-
ta eft inftitutio , cum tune fuerit p l ené data poteftas, 
ita vt ex tune exerceri potuerit: ergo tune facía eft 
inftitutio.-quod magis ex fedtione fcquente conftabit. 
S E C T I O I I . 
V t r u m hocfacramentum j t t m é d i u m necejfarium 
a d r e m i j í t o n e m feccatt mortalts fofi Bapttf-
m u m commtfo, 
V o B v s modis poreft conííderari ne- ' 
ceílitas in hoc íacramento. P r i m ó antece- Ncccflicas 
denter ad ípfam inftitutionem , ita vt fue- facramemi 
rit cau ía i l l ius : f ecundó confequenter adlluluS(iu-
ip íam inf t i tu t ionem, íc i l i ce tv t ílt eífeótus eius. Pr io- ^Cí* 
r imodo certum eft,illam non pofse efse nece í s i ta t em 
íimpliciter:quia fine hoc Iacramento potuifsent ho-
mines baptizad cófequi remifsionem peccatorum, & 
faluari, í icut ante legem gratiae fiebat. Si vero necef-
íitatis nomen ad v t i l i ta temextcndatur , í i c dici poteft: 
anteccfsifse aliquam,6c magnam , propter quam hoc 
facramentum inftitutum eft i de illa vero fuíficienter 
d i d u m eft in feót ióne príecedenti . H íc ergo agimus 
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de neccíluatc íímpliciter fuppofita inílitutione. A 
Zt Multi crgo haeretici hanc neceílitatcm negarúc. Ex 
Catholicis vcró,quanuis omnes admíttanthoc íacra-
menmm eííe neceíTarium ex Ecclcfiaftico praecepto, 
nonnulli ramen negant eíTe médium neceflarium ex 
Quorundá vi inílicjaonis Chnfti Domini.Quod fenriunt Hugo 
opimo. díS.Vid.AlcnfBonau.&Ianfen.citatireót. prseect 
Al" nf Vl< '^ ^ Ver° ^at:^0^ci Dolores dixerunt falcem hoc no 
Bonáa colligi ex Scnprüra,Scotns in 4.d. 17.q. vnica^. I n 
lanfen. ifta ^«í/^wwGab.q.i.ar.i.Medi.Cod. de Confeífione, 
Scotus. q.i.Caie.loan.io.negat huiufmodi neceílitatem col-
ligi ex illo loco loan. 20. Et hoc eft fundamentum 
huius fentenciíE.Nam licét Chriftus Dominus Eccle-» 
fix dederic poteftatem ad remittenda peccata mediá^ 
re hoc facramento: non tamen inde colligitur eíTe 
neceíTarium ad talem effcétum, fed vtile. Sicut, licéc 
inítituerit confirmanonem,&: Extremam vnótionem " 
ad proprios fines & eífeótus relíquit illa facramenta 
ve vciha ad tales fines, & effedtus, non vt neccíTaria, 
Si aurc inde non colligitur,nullus eft in Scriptura lo-
cus, vnde hoc íuííicienter colligaturmam alia quac af-
feuri íolent,vt Luc.15.cum rimilibus,probanr neceíli-». 
tarem poenitentiae in genere, non vero neceílitatem 
huius íacramenti, 
S a c r a m e n t u m hoc ex Chrí j l i i n j l i t u ü o n e ejfe m é -
d i u m nccef fmum a d n m i f ó ó n e m yeccaiorum 
f o f l B a p t i j m u m tommijforum. 
S e d . i ) -
, " ^ T ^ H 1 L 0 M1 N v s dicendum eft,racramentum 
w5* X ^ l hoc ex Chrifti Domini inlliturione eííe médium 
ne^cilarium ad remiílionem peccatorum obtinen-
dam, quie poíl BaptifiTium commiíTa funt. HÍEC af-
fertio dicitur tradita a Sixto4;in quadam Extrauag. 
Exrrau cont^ Petrun? de Oíma,quam refert caílro in verb. 
sixei 4.' Cqnjkjftb. Iníinuatur etiam in Concilio Conftantiéíi, 
Caítro. C^1T. 8.«^ iy .vbi damnantur errores loannis Vuicleph. 
Praecipué tamen definita fuit in Concilio Tridentino, 
4 can. 6. quod ííatuit, confeílioncm iure diuino 
'Conc. C5ft. eíTe ad falutem neceííarianv.ideó enim Confeííione-
COÜC. Trid. cefíana ad ralutem,quia eft neceíTaria ad facramé-
tum Pcenirentia; 5 & ad peccatorum abfolutionem a 
íacerdote obtinendamjVt ibidem cap.^.& can.7. de-
finitjquam abíblutionem ad falutem eíIeneceíTariam, 
ídem Concihumdocet: colligitque ex verbis Chri-
loan. ftí loan.zo. ^íceiptte Sprntum (anttum: yunrum remi(e~ 
1 ' ritis peccMa, nrnittunmr eh. In quacoliedlione con-
ííftit prascipua difficultas hiiiuslmateri^&ideo aecu-
Quomodo rar^s explicada cft.Conciliíi. Tridenrinú ex eo colli-
Tndcncu ü girhanc neceílitatem, quod Chrijitis eterrit apenfurui 
c ligat nec . d idos facerdotes ¡üi yftw vicarios rehqn'n}taníjuampr(Z' 
ceffitaié hu- 0 e i 0 . tudices^ád anos ommarnortítliñ crimina d.-f ran-
Jusiaciarae--' - r t ' J j , • j • „ ' 
ll- tur m £¡í4<í Chnstí {ideles cectdarmt, CfW propoteslate c U ' 
uinm remijfianis, aut retentioni* peccawum fententiam 
fonuncienr. In quibus verbis h^c illario virtutecon-
tinetur,Chriíl:usconítituit facerdotes iudices pecca-
torum mortalium: ergo iudicium eorum, & confe-
quenter facramentum po^nitena^^iiod idem eft me -
dium neceíTarium ad reraiílionem talium peccato-
rum ex vi eiufdem inftitutionis. 
Hice vero confequentia nonnullas patiturdifficul-
bifficultas tares-^rima e^quiaJi^ct Chriftus inftituerit iudiciú 
pFima cuca Tacerdorum tanqiiam vtile & fuíííciens ad remiífio-
illationem. nem peccarorum^ion inde fit inftituifte etiam vt ne-
ceíTariummá illud prius gencralius eft}& ex hac par-
re viderur illatio efle ab ampio, vt inquiunt, ad non 
amplum affirmatiué,qu£E in virtute eft ex puns parti-
cularibusrquia multapoffimt eíTe media vtilia3Teu Tuf-
iicientia ad eundé finem, & plures caufae ad eundem 
efíedum , quanuisnulla earum neceíTaria íímpli-
citer ílt.Secundó obltat, quia in íimili forma videtur Secunda, 
eadé illatio non eíTe bona,quia etiam conítituit Chri-
ftus facerdotes iudices peccatorum veniaiium : nam 
etiam in íacramenro pomirentiíE de illis iudicant, & 
ea remitrunt:& tamen non fequitur, iudicium eorum 
eíTe médium neceflarium ad rcmiííionem peccato-
rum.Tertió eft difficultas in probatione iilius confe- T^13-
quentiíEjquam Concilium fubiungk,dicens , Conflat 
enim facerdotes iudicium hoc incógnita eaufa exercere non 
potuijje. H x c enim ratio optimé probar Confeífio-
nem eíTe neceíTariam ad illud iudicium, non tamen 
probar ipfum iudicium eíTe neceíTarium ad remiílio-
nem peccatorum}quod erat inferendum, & proban- QU3rra( 
dum.Etprcetereá eft quarta difíículr,as,quia hoc ipsú, 
nimirum remiílionem peccatorum eííe dandam á fa-
cerdotibus per modum iudícij,licét á Concilio trada-
tur ex perpetuo íenfu Eccleíiíe.non eft tamen in Euá-
gelio expreíTumjquia illa verba, 6^or«OT remtferitis pee-
catasemíttuntur e ü ^ c . v ü l á é generaíia funt,&: pofl'ent 
aliismodis verifican: ergo quanuis admittamus i l -
lam argumentationem Conciíij,nihilominus non in-
de fatis probatur , neceílitatem hanc fuíficienter col-
ligi ex illis verbis loannís,cúm antecedens ipfum & 
fundamentum totius illationis non íatis ex illis colli-
gatur. 
L o c u ó l o a n . i o . e x f e n d i t í i r . 
PR ó P T E R hasc dicere pofTet aliquis , verba illa 1 c r loannis per fe no fuíficere ad hanc veritarem de-
monftrandam: ñeque id voluiíle Concilium docere: 
fed ex illis adiunétá declaratione EcclcíiíE & traditio-
ne,hanc veritatem haberi. Sed hoc duplicem fenfum 
habere pofeft, vnus eft, vt traditío Eccleíis aliquid. 
addat,& doceat in hoc negotio, quod illis verbis,vel 
exprefsé ac formalitcr,vel virtute, & per neceíTariam 
confequentiam non contineatLir3fedaliunde manaue-
rit ex doótrina Apoftolorum,&: ex vtroque complea-
tur fundamentum huius veritatis. Quale eílet fi quis 
diceret, ex illis verbis haberi poteftatem remittendi 
peccata. Apollólos autem docuiíse Eccleíiam, men-
té Chrifti fuiíse, vt illa remiílio exerceretur pernio-1 
dumiudicij;aut, íl quis diceret ex illis verbis haberi 
facerdotes eíse iudices,ApoftoIos vero declaraíse eísc 
vnicos,ac necefsariosíndices. Alíus fenfus eft, verba 
J) quidem ipfa Chrifti infe fuííícienter contincre hanc 
veritatem.Eccleíiam autem fuá traditione,vel defíni-
tione declaraíse hunc efse fenfum verborum Chrifti: 
quia ad ípfam , feu caput eius pertinethuiuímodi au-
thentica declaratio, & fenfus ille non eft tam clarus 
quin fuerit necefsaria.Priorem modum dicendi íigni-
ficaruntScotus,Caietanus,& alij Scholaftici fupráci-
tatirquorum opinio ante ConciliumTridentinum to-
lerar i poterat,quia nondum res erat íatis declarara. 
Nunc vero pofterior dicendi modus certus eft,qui 
eft manifefté intentus á Concilio Tridentino. Nam 
in c.i.dicit,//7o tam infigni fafto,& verbis tam perjpicuü 
d-:d:Jfe Chriflum Ápoftolü , eorum IcgitimtsJuCcel[o~ 
ribus pofffljitem adreronciliandum fdeles poft Bapttfmum 
Upfos-.&c vniuerfos Parres air, verba illa ita intelIexiT-
E íe,vtpote fatis perípicuamon crgo aliquid eis adden-
do quod in ipíis non contineatur, fed i d , quod in eis 
continetur,declarando. Loquitur autem Concilium 
dereconciliationeiudiciaria , qualisfit in hoc íacra-
mentor&ideó inde etiam colligit inftitutionem hu-
ius facramenti.Et ex hoc principio infert in fequen-
tibus capitibus diíferentiam inter hoc íacramenrum, 
& Baptifmiim,colligit etiam partes huius facramenti, 
ae 
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ac dcniquc c.^.concludit eiufdem facramenti nccef- A d é probar,/áccrdotes nó tSk iudiccs arbirrarios, íd-
liraremjvr concencam in eüdem Chrilli verbis , dc-
clarans hunc elTe ícnlum ülorum vcrborum iuxta 
Eccleíiíc confenfum. Quomodo aurem hoc verum 
babeat,^ pcríliadcatur ratione, prster Concilij au-
ctoritarem explicabitur mcliús rcípondendo addiF-
ficulratcs ráelas. 
Q u o Y u n d i i m nfyonfio a d p r i m a m di f fcul tatem 
á r e a C o n c i l í u m , 
AD primam reípondcnr aliqui, facerdores nor^  fore vetos iudices,niíi pollenr fideles compel-VideRÍchat 
aum d.iy.a. {QZQiyZI\t caufis fuorum peccatomm cqraipíis age^ 
x ^ ' renc;nara,íi liberüm eft reo accufar^vel nó aecuíad 
coram aliquo,vr ab eo iudicerur,ille non potell dici 
venís iudex/ed ad íiimnuun arbitrariusrH^c vero re- B carmam ex eo íblúm probar facerdores eílc índices 
Ipóíiono íluisfacir:primó qnia, licéc daremns rorum. 
Reücicur. 
eft:,habences iuriídidionem ex conuenrione partiü, 
in quo leníli non cíl locurus Scotus. Non ramen vi -
decur faris probalíe SotOjíacerdorcs eílc índices ne-
ceirarios,vcl{quód ídem eft)non eílc arbitrarios, vt 
Scorus aicbat.Primó quidcm,quia nonomnes lacer-
dores funr índices ordinarij, fedex commiílione > vt 
conftarex addudis dinpra:cedenri,rcd:.5.&: infra di -
putando de mimfh-ojatiús dicetur.Rcliqui vcró,licet 
dícantur ordinarij,índices, qnatcnns ínnr animarnm 
paílores ex ofHcio , tamen compararí ad Chriftnm 
lünt índices delegari, ínxta íllnd Panlí íeennda? ad 
Q o ú m . ^ . P r o Chrtjh ergo Itgaúonefiwgimur^vix íbliim 
funt vicarij ipíins:nihil antem repugnar, vt in próxi-
mo pundto dicebamns,alíqnem eireindicem delega-
tnra,&:non eíle lieceílarínm in prxdifto (cn!n: Soto 
vero omnem indiccm, qni non accipit a reo po-
teftatem , fed a Principe, ordinarínm índicem vo-
i.Corint. Í. 
quod aílumitur}non fatis ínferretnr hsec neceffitas ex 
vi folins dininí inris/ed ad fummú collígeretnr, eíTe 
in Ecclcíía poteftatem ad compellendum fideles ad 
Confeílionem peccatomm per Apoílolicnm pra;ce-
ptnm:quod alij Anótores facilé admittnnt. Secundo 
il lnd, qnodaíTumitnr, verum non eílmam , vtalí-
quis íiit verus iudex,non eft necefl'e quód poílit aliú 
cópellere vtcorá feíndícandus apparear: nnne enim 
multi funt facerdores in Ecclefia haberes iurífdiótio-
nem,&; verum indícium exercenres in hoc facramé-
to,qui no poíTunt alios cópellere vt íibi confiteatur, 
fed voluntarié accedentes,^: fe aecuíantes indicante 
Nec tamen funt índices arbitrarij, ñeque habentes 
inrifdíótionem á reís fe illis fubíícíentíbus , fed funt 
índices delegad á fupremo íudíce,ita tamen, vt cum 
plures íint delegad, vel ordinarij íudíces,libernm íit 
ordinanos,quia non á poenitentíbus, fed a Chrífto 
poteftatem accípinnt.Secundó , quia, licet in bono 
leníu demus omnes facerdores ellb índices ordina-
rios,non feqnirnr eilbneceífariosrnec illa confcqnu-r 
do redé |)robatur ex eo , quód non haberent vim 
coercinam. 
Duobus enim modís ínrelligí poreft vis coercina Di ip lcxvis 
ín iudiceiprimójVt cópcllat renm ííftere in indicío,&; cocrciua i 
canfam coram fe agere : &c hoc fenín non eft de ra- iudicc. 
done íudicis ordinarij,vr habeat vim coercinam na, 
íícnt oftenfum eft hoc non eíle de ratione íudicis de-
legad^ ta oftendi poteft non eíTe de ratione iudícis 
ordinarij. Quia etiam poteft Princeps dúos aur tres 
Pretores ranqnám ordinarios índices in cinítate con-
ftítuere , &: nnlli eorum daré poteftatem coercendi 
cines ad agendas caulas coram ípíis,ícd hoc volnnta-
t i fnbditornm relínqnere.Et facilíns hoc fíen pofser. 
p02nítentibns,ad quem voluerint,accedere: proprer C fi Princeps ííbi referuarer poteftaté iudícandij&: co-
S. 
Aliafolutio 
quod alíquando vocátur arbitrarij, feu voluntarij Ín-
dices. Ad hunc ergo modum íntelligi poífet reípechi 
totins poteftads remíttendí peccata communicatas 
hominíbusinam comparatione Dei omnes facerdo-
res pardeípanres íllam poteftatem , funt quaíi índi-
ces delegad &bipfo, íeu Vicarij ipíius í potuít anrem 
eis committere vices fuas,& verá íurifdiótíoné ín fá-
uorem & vtílítatem reornm}abfqne neceffitate , fed 
relínquendo ín arbitrio eorum , vt vel facerdotibus 
le fnbmíttereni;,vel, íí mallent, coram fupremo ín-
dice ímmedíaré comparerent. Quod etiam fatis 
confivmat exemplum de peccatis venialib.us,nam re-
ípeótu eorum etiam facerdores funt índices:& tamen 
non poííunt compellere ad íllornm confeílionem. 
Alij reípondenr, Chriftnm Dominú ex vi íllornm 
verborumerexííre in Eccleííapublícnm rribunal , i n 
quo calila peccatorú baptizatorú hominú tradarei-N 
rnr,<3¿; terminarentur,&ín eo coílirniílé facerdores vt 
ordinarios indicesrqnádo autem in aiíqna República 
bene inftituta Rex cóftítnít aíiquod tribunal íimílt, 
illnd eft quaíi vnicum refugium, & neceíTarium me-
. dium ad lites terminandas:íic ergo ex pr^dída Chíi-
wmSsmffi ^.j iuftítntíone redé collígitur neccílitas huins medíj 
ad peccatomm eaufas tradandas:i&eorum remiflío-
nem obtinendam. Hanc reíponílonem ínfinuar Soto, 
d.iS.q.i.art.i.vbihancconíequentiam exiftirnat eni-
Aenvzva^Sacer dotes J i m iuMcés ordmartjy ergo funt índices 
meejJWnj : quia^íi non eífent neceifarij, non haberent 
vim coerciuain,er^o non clfcnt índices ordinarij.E t 
Scotus á So- ideó acnter ínuehitur in Scotum, eó quód vocaucrít 
torcpichcii- íacerdotes índices arbitrarios ex vi verborum infti-
dirur' tndonis. 
Sot.iffipu- ^oro ex parre proc^if a?quiuocé,non dí-
gnatur. ílíngucns ínter iudicem arbitrú 6c arbitrarium: & re-
Soto. 
ercendícos, qui nollent ab ínferioribus indicibus 
a fe inftitutís indicad. Ita ergo facilé íntclligere pof-
íumus,fuífsea Chrifto fadam huins índicij inftitu-
tionem,&fecifse facerdores índices ordinarios pro 
his, qni vcllcnt ab ipfis indicad, non dando potefta-
tem facerdotibus,vt eos cogeré poísét venire ad fníí 
índicinm, imó nec fuo dínino pra:cepto eos ad hoc 
compeliendo , fed eis libernm rclínqüendo,vt íi po-
tiús vellent a Deo folo immediaté indicarí , coram 
eo pofsent fuam canfam ageré : vel íi hoc ipfi in hac 
vita negligerenr,Dens ípfe íiio rempore ad índicinm 
cogerer.Arque hic módus ínftitutíonis eó eft fací-
lior ín hocíndicio,qnódadfanorcm & commodum 
•p reí totum orainatui/í& ideo potnit arbitrio cius re-
linqui,vt eo vteretur,íí vellet. 
Alio vero modo íntelligi poteft, vim coercinam 
efse necefsariam ín índice ordinario ad indicíü ipsú 
perfidendnm,poftqnám aecufado cauík ad ipsu de-
lata eft. Et hoc fenfn facilé admictá,eíse necefsariam 
alíquá vim coercina ineo iudice,adqué ípedatín/lú 
de criminíbns indícium feiTe,quía neccfsccft vt pof-
íit crimina pnnire,qnod non fitíine aliqna coadíonc 
propordonata pro ratione iudicíj. Hoc antem modo 
habent facerdores vim coercinam etiá ín eospoeni-
tentes,qui alias non tenebanrur, nec cogí poterant 
eis confiten. Na poftquam confitcntur, poíFnnt eis 
condígnam farísfadionc imponcre , &: ad íllam im~ 
^ plendam eos obligare,quaE eft coadió huíc foro ac-
commodata, quiain eo tota cania voluntarié agitur 
ideóqueper volútadam ipfiufmet reí execuríoné ü\~ 
tisfadío exhibenda eft. Deniqne totus hic difeurfus 
cófirmatur excmplo addudo de peccatis venialibus: 
nam facerdores criam sur índices ordinarij raliú pec-
catorum,licét non habtát vim coadiuá ín'pGenitcn-
X 4 tes, 
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tcs,vt eos copcllant ad confcíTionem eorum,quia ni-
hilominüs habent poteftarem ordinariam (modo fu 
pra exporuo)ad abíoluendum ab ip ÍJS,& adpunien-
dum illa per impoíltam fatisfadionem , poílquam 
feus illa conficcri vult. 
His ratiombus fine dubio probatur, ex illa fola 
refponfione Soci, feu(quod idem elt) ex pneciía po-
te ítate uemktendi peccata á Chrifto fuis miniftris 
conceíTa, non colligiomninó euidenter , 8c efficaci-
ter prasdidam necellkate^aia rationes factae faltem 
dcmonftran^potLiiíTe Chriftum inítituere hoc lacra-
mentum, 8c daré prqjdidam poteftatem modo de-
claraco , Se ílance illo modo inllitutionis potuilfe di-
cere, ^écctpiíe Spiritum fanclum \ quorum remifíntis pee-
cata^remutütur eis , fiftédo in hoc mebro affirmatiuo, 
Sod conie-veipíe Soto loquitur. Nihilominus tamcnilla fem-
durj proba- pej- mj[1j V1fa e^ yalJe probabilis conicélura, & mo-
ilis exi ^ rajlt:er fatis e{^cax Quando Princeps in República matar. . - , r r . 
conltitaic pabiicum rribunai, 8c ordinarios maíces, 
apud quos cauíae agantur , illam elle viam ordinario 
ñire neceiraríam ad lites terminandas, vel punienda 
delióla, nec Tolere ab ipfo Principe immediaté iudi-
citim vfurpari abfque ípeciali diípenfadone. Sic er-
go Chriftus inftkucndo hoc tribunal, illud con-
ftituit tanquam viam ordinariam , 8c neceílariam 
ad terminandas caufas peccauorum : in qua quidem 
neceílitate poil'et ipfe, l i vellct, düpcníare, íeu ab 
/ . hoc tribuna!! ck iudicio a'iquem eximerc^tamen, m-
íi de tali difpenlanone conftet, illa cíl vnica 8c ne-
Matth. celiaria via. VndcXicut Ghriílus dixit Matth.vlt.D^-
ta efl miht omn» potejhs in coelo , & m térra: in qua lo-
cutione(licét folum atKrm:itiua) includitur illanega-
loan. tina,quamídem Chriftus explicuit loan.f. Paternon 
iudicot'. cjmmquim , fedornm iudictum dedit Fdio: quia, 
licéeprincipalis potetfas íemper apud Parrem ma-
ncat, ftatuit tamen non per fe , quatenus Deus eft, 
fed per Chriftum Deum hominem hanc poteftatem 
cxcrcere:&: hoc fuit Chrifto poteftatem concederé, 
illum fcilicet faceré vnicum,& immediatum > acor-
Aílor.ry, dinarium iudicem hominum , iuxta illud Aótor. 17. 
Statuit d:em,m quo mdteaturuí ejl orbem tn Acjuitate ^ in 
virojn C¡HOjlatuit,&c. itaad hunc ferc modum redé 
intelligijinuSjdatara eíle Apoftolis poteftaté, 8c hanc 
vim,& energiam habere verba illa , sícctptte Sptritum 
faníinm,quorum remijeritüpeccata , remtttuntur eu> : ac 
íi vírcute diceret, Ego iam non mdico quemquam quoad 
remtjfiormn peccaiorum tn hacvita j [ed omne mdicium 
vohU comrnitto: nam moraliter loquendo , hic eft Ten-
fus: Princeps quado íimili modo íuas víces commit-
t i t , 8¿ príefertim quando lege ftabilí, ac perpetua 
tale iudiciam inftituit.Quem íenfum iníinuare mihi 
Auo-uft. vi^IS eft Auguftinus lib.f o.hom.in 45?. dicens, J íg i -
tepüen tentiam¡qualts agitur in Ecclefla. Infra, Nemo j i -
bt dtcat.occulie agolpad Deum ^o.Infrá , £¡rg£i fine cau-
Ja diclnm tfl, Q m , (olusritü in tenca , erunt Joluta & in 
coelo: ergo fine caufafitnt claues dat£ Ecclefia D e i , f m -
HramiM Euangelium Deifrufiramm verba Chriñi , pro-
mniimus quod dk negat. Quod verbum vltimum ex-
pendédum animaduerro. Ná Auguftinus nulla ver-
ba negatiua Chrifti retulerat/ed tantúm affirmatina, 
Qt^ dí (olueritis i joluta erunt, & nihilominus ait, Qui 
promittitremiílionem nifi per hanc poteftatem,pro-
mittere quod Chriftus negat: ergo intellexit, per 
illa verba ita Chriftum commiíííle hominibus illam 
poteftatem , vt eo ipfo ftatuerit illa non vti nifi per 
ipfos.Et in eodem fenfu dixerunt Bernardus, &;alij 
Patres,iam cíTe mirabilem potentiam Petn,vt necef-
íarium íit fententiam eius pra:cedere fententiam 
• cceli. 
Tercia & ge ^ x c vcl'° coniedura fiet efficax & conuincens 
radojíi tertiam reíponíionem addamus. Dico ergo 
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^ ad difíicultatem primam, procederé ex falío fun- . 
damento,quia Concihum non colhgithociudiciú "uin3 0 
eílemediumneceíTarium ad remiflionc peccatorum 
ex eo folúm , quod facerdotes inftituti íinc íudicesi 
íed ex eo quod tales fínt iudices, ve ad eos pertineat 
remiííionis, aut rctentionis peccatorum íencehti^ni 
pronunciare:h£EC enim feré verba Conciliñinterpo-
íiiit, 8c in eis poííta eft vis illationis, 8c folutio dif-
ficultatum omnium. Quia licét facerdotes poífent 
remittere peciíataconfitentiú, etiáíí vfus cofellionis, 
velhuius facraméti eis nó eílet ncceftarius,fed volü-
tarius,tamen retiñere peccata non poífent, íi confef-
Í10 non eíretneceííitatis,fed voluntatis tanrum.Nam 
facerdos folum poteft retiñere peccata non remit-
g tendo illa; íí autem hoc íacramentum non eftet ne-
ceífarium médium ad remillionem peccatorü, quan-
tumcunque facerdotes eanon remtiterent, illa non 
poílent retiñere, quia per folam conrritioné plené ac 
perfedé poflent peccatores illorú remiífionem con-
íequi. Vt ergo facerdotes poílint exerecre iílarn po-
teftatem quoad vtrumque adum fuum, oportet vt 
íideles non loliim poíIint,fed eciam teneátur vti hoc 
medio, tanquam neceílario ad peccatorum remiílio-
nem.Vnde in his verbisfecundúm vtramque eorum Vide Vualdé 
partero fpedatis, continetur non íolúm haíc condi- ^"'^ 
tionalis, SÍ Sacerdotes vos a peccatis ahfoluerint, ah~ ca . 8 L'"S> 
folutt eritís^Ced etiam h^ ec, Si ipfi non remferint pecca-
, tasemtjfa non erunt,ieu ( quod idem eft ) retenta erunt: 
per quam coriditionalem folet in Scriptura explicari 
Q necelUtas medij iuxta fubiedam materiam, vtparet 
ex illo Luc.i$.Nifipoenttentiamegeritis,penhitis. Quod LllC• 
cumproportione applicatur ad modum poenitentia: 
in lege gratis inftitutum,fub verbis virtuteíEquiua-
lentibus,vt explicatum eft. 
Propter quod.-íicut poenitentia abfoluté dieitur á I4* 
íandis Patribus fuilfe femper fecunda tabula poft 
naufragiumjitaóc facramentalis poenitentia in'noua 
lege,vt ConciliumTridentinum. indtcauit, 8c fumi 
poteft ex Hieronymoepift.64.&ex aliisfuprá addu- Hiero1^ 
dis difp. 1. huius materias,fed. 1. Deniquehic fen-
fus horum verborum optimé confirmatur ex aliis íi-
milibus, quibus promiífs funt claues Eccleíiaí, 8c 
fub eametaphorapromittitur poteftas claudendi, 8c 
aperiédiregnum cceíorum: quia neceíle eft vt regnii 
coelorum non poílit patere peccatori íinc adu huíus 
clauis:nam illud veré dieitur fub claue eífe clauíum, 
D quod fine elauc aperiri non poteft, vt in eadem meta-
phora Apoc.3.declaratum eft.Vbi cumde Chrifto di-
dum f u i f t e t , ^ / ^ ^ clauem Dauid : íubditur, 6^/ Apocal. 
claudtt, & nemo aperit, & nemo claudit: ídem ergo eft 
proportione feruata de claue Petri. Sic ergo in vtro-
que adu illius clauís neceííltas medij continetur. 
o b i e f f í o n e s q u í d a m contra refola-
tionem. 
C"'ED dicet aliquis, Etiam nunc non poífe facerdo- l í \ 
i 3 cém ita retiñere peccata, quin ftne eius abfoluno- ' 
nc illa tollantur , l i poenitens contritionem habeat; Secunda. 
£ ergo ex poteftaté retinendi non colligitur neceflicas 
medij.Item obiieitlanfenius in Concordia, c. 147. laníl-riU 
quia^í;wí^,non folum íignificatnon remittere, fed 
etiam aliquem poíitiuum adum ligandi,aut obligan-
d i ,v t ex vi & proprierate verborum conftat : ergo 
ex verbo retinendi negatiué explicato no poteft fumi 
eñicax argumenrü,quia , cum praicipué dicat adum 
poíitiuum,¡nde folúm poteft haberi, quod facerdos 
foluerit,vel ligauerit, folutum, aut ligatum manere. 
cum hoc tamen ftare poterit3vt quamuis ipfe ñeque 
foluat,3 
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íoluat.nequt liger,homo alia vía íoluarur,vc-I ligetur. A 
Ter.r!a. K urfus bic etiam vrget ciifficulcas de peccatis venia-
Kbus, nam de illis potcíl confeflorabiolutioncm ne-
gare ea rctincndo/i rcuerá non íitdifpoíitns pcenités 
ad eorum rcm'illíoncm:& nihilominús relpcclu illo-
Quaita. rum non infertur neceíTitas medij. Acccdit randem, 
quod licut remilliojta & rerétio poteft intelligi non 
abro!uré,ícd fuppoíita voluntaria íubiectione pecca-
toris. Vnde folúm fit, poíTe íacerdorem rerinere pee-
caca luppofira confcllione eorum, íí non iudicet pee-
nitentcm elle dignum:peccata vero fibi non confeí-
fa non proptereá potent rerinere : de ita non conclu-
ditur,cófefiioncm peccatorum eíTe necefsarium mé-
dium ad remiíTionem eorum. 
l6- Ad primam obiedionem refponderur, eum , qui 
Pnmajo je- pei: corl.r¿r¿onem n¿c confequitur remiílionem pec-
tl0t catorum, íemper manere obnoxium nuic indicio : ce •o 
ideó ñeque confequi ralem remiílionem íine ordine 
ad i l lud, ñeque omninó manere folutum, quia licét 
maneat líber á culpa coram DeOjfemper manet obli-
gatus íiftere in hoc rribunali, vr íenrentiam abfolu-
ríonis , vel rerentionis peccatorum in illoaudiat. Et 
in hoc íeníli accipiendum ell quod íignificat Adria-
nus q. 2.de ConFeííione , licet peccata tune nonre-
tineátur quoad culpam,retineri quoad obligationem 
confitédi.Non enim poteíl eíTe reníus,quód poteftas 
rennendi peccata data íacerdotibus, proximé & di-
redré íirad retinendam obligationem confitendi, & 
non potius ad retinenda ipíamet peccata, hoc enim 
plañe falfum efl:,tum quia poteftas remittendi pecca-
ta non eft poteftas remittendi obligationé, fed ipfaf-
met culpas: ergo idem cum proportione eft de po- ^ 
teftate retinendi, rum etiam , quia obligatio confi-
tendi peccata non retinetur á íacerdote, fed retinetur 
ab ipfomet Chrifto ex vi inftirutionis eius, óclegis 
nódum impletíe.Senftis ergo eíTe deber, ex poteftatc 
retinendi peccata facerdotibus data optimé colligi, 
licét per contritionem remittantur peccara, non ta-
men tolli obligationem comparendi in hoc íacra-
mentali indicio ; & ideó licét hoc facramentum non 
fit neceíTarium in re ipfa fufeeptum ad peccati remif-
íionem,eíTe ramen neceíTarium in re,vel in voto, vt 
ftatim dicetur, 
17. Dices , HÍEC refponíio fupponít quod probare in-" 
Rcplicai tendimus, nimirum , per fe loquendo eíle necefla-
rium confiten peccata, & ideó obligationem illam 
femper manere, etiamíi per contritionem remifla 
Solacio ^nt' ^e^011^60 3nos non íupponere neceílitatem, 
fed ex poteftate remittendi, 6¿ rerinendi illam colli-
gere,&: confequenterinferre, obligationem confi-
tendi manere, non obftante contritione.Quia, cúm 
illa poteftas vniuersé, & generarim data fit in omnia 
peccata mortalia commííTa,vt ftatim dicemus,necef-
fe eft , vt circa omnia pofíit eííicaciter exerceri; non 
políet autem exercen vilo modo circa peccara per 
contritionem remifla, mfi manerer Taltem obligatio 
confitendi taliapeccata ; ergo ex illa poteftate opti-
mé colligímus illam neceíTiratem,5c obligationé , vt 
ex rcíponíione ad illas obiediones clarius conftabit. 
_ I? ' , , Ad fecundam ero;o obiedtionem lanfenij dicimus Secunda ob- , v t> ; 
ieaiofolui- primo > ant:iqLlos i arres illam recentioncm per ne-
tur. gat íonemvenÍ2explicaíTe ,v tvidere licet in Cynllo, £ 
Euthymio^upertOj&aliis, &non poíTe alirer expo-
ni,fi verbum retinendi referatur immediaté' ad ipías 
culpas5Íicut verbum remittendi, vt fupra euidenter 
probatum eft,quia culpa ipíanon poteft direólé per 
adtionem poíitiuam retinen; quanquam iudicium 
ipfum , quo aliquis iudicatur indignus abfolutione, 
aAus poíitiuus íic, quem Concilium Tndentinum 
appellauit proferre fententiam rerentionis. Hic au-
tem achí? poíitiuus non impedit,imóconfirmat con-
íequutionem faclam : nairijCÜm iacerdotes ex vi hu-
ius poteftatis habeant iusferendi hoc tudicium re-
mittendi , vel rerinendi peccata iuxta merica cau-
fe,ncccíTe eft-,vr poenitences coram lilis compareant. 
Secundó dicitur,etiamli demus illam retentioncm 
ficri poíTe per actum poíitiuum , vel íimul cum illó, 
non propterca eneruan vim illationis. Dicunt enim 
aliqui, íacerdorem dum negar ablolutioncm pa-ní-
tcnti, poíTe etiam íl'í imponcre aliquod onus, quod 
faceré teneatur,vt abiolutionem & rcmiííionem pec-
cati poílic obtincrc , per quod politiué retinet pecca-
tum,quíade nouo ita ligat pecnitentem , v t , nili fa-
ciat quod fibi iníundum eft , non pollit peccati ve-
niam obtincre,etiam per contritionem, quia nec có-
tridonem habere potcnr, nüi implcat quod libi eft 
míun¿kum,vel falté propolitum implcnd; habeat. Ex 
hoc ramen etiamíi concedatur , non tollirur necef-
íitas illationis fadse, fedeodem modo infertur : quia 
non poterunr iacerdotes hoc poíitiuo modo retiñere 
peccata, niíi exercendo iudicialcm ad:um in hoc fo-
ro , ad quod nccefleeftvtprxccdataccufatio, quae 
per confeflionem fit. An vero ille modus rerentionis 
verus fit, infrá in materia de farisfaólione dicam : in 
pra:íenri veró non cenfeo elTe neceflarium , vt iam 
oitendam. 
Ad tertiam obieóHonem refponderi poíTct, aliter Í9-
pode íacerdote retiñere peccara morralla, quatn ve- J^'3 cn0~ 
nialia,nam illa poteft & negatiué, Se pofiriué modo 
explicato;hsc autem tantüm negatiué, quia non po-
teft obligare poenitentemvt aliquid faciar in reme-
dium eorum : & ideó non poteft illa poíiriué rerine-
re. Sed diíTerentiahasc nec neceíTaria eft, needifii-
cultatcm foluit. Probatur, quia ex fola poteftate re- No" "l1311 i - • v i - • v • r ric difhcul-nnendi negarme peccata mortalia optime inrertur tatcni 
necefliras illi confitendi, vr declararum eft: ergo i l -
lud fuííiciet in peccatis venialibus, vel alia ratio quíe-
renda eft. Item, quia, íi fenfus íit,pofle íacerdorem,' 
cum negar poenitenti abfolutionem peccati morra-
-lis,imponereilli fpeciale príceeptum politiuü ex lúa 
volúntate profeftum, íine cuius obíeruatione non 
poflic confequi remiílionem ralis peccati; id profe-
¿lo durú eft, quia millo reftimonio authencico pro-
bari poteft, ñeque etiam ex principiis relcuatis ef-r 
ficaciterinferri, vt infrafuo loco dicam. Si aurem 
íic íeníus poíle facerdocem,vc paítorem, &iudiccm 
in illo foro, aperire pcEnirenci obligationem, quam 
ex fe feu ex modo Gonfcicntiae fuaehabetad aliquid 
faciendum,vt poflit á peccatis abíoluirnec quidem 
veriflimumeft, ramen per hoc facerdos non addit 
vinculum poíiciuum , fed declarar folúm , quod ipfe 
pcenirens ex fe haber: quod quidem eciam porell fa-
ceré facerdos circa veníale peccatum , iuxta mate-
rice capaciratemrergo quoad hoc milla eft dífTerenria. VerarcfpS-
Seddifcnmen erir, quod , quando facerdos rcrinet "0• 
peccatum mortale,eííicaciter, vr fie dicam , retinet, 
non íolum quia,íi clauis non errer5culpa veré manet; 
íed etiam,quia, licét forrafle eiTer,fempcr manet o-
bligacio orocurandi abfolurionem inillo foro,quan-
doveró facerdos negar abíolutioné peccati venialis, 
folúmreriner illudfecundúmquid, feilicer, quoad 
hoc,vr facramentaliter non renúttatur ; non veró ira 
retinet,vt maneat necefsano fubiieiendum ílli foro. 
Vnde veró haec diíTerenria colligatur, 8c quo modo 
ad verba Chrifti conuenienrer apretur,pauló póft d i -
cetur meliús, reípondendo ad fecunda díffieulrarem 
poíitam circa Ccncilium Tridentinum. 
Ad quartam obíectionem rcfpondetur in primis, 10. 
eííe contra vim verborum Chrift i , quia non dixir, 9^art.a ob' 
^Acapite poíejfatem remittendi, & retinendi peccata, quA 
ipfi peccatores voluerint ; fed íimplicircr, remittendi 
Cr retmendiptccata.-crgo addendo illam limitationcm, 
deroga 
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deroeatur verbis Chrifti, &:poceftaa miniftrorum A rationé fadácum fimilicudineformce, vt inprazdicca 
eius,quorum iudicio,6¿ arbitrio res comilla eit, non 
liberas voluntati pcccantium. Dcinde,h ante factam 
voluntariam confeííionem poíTunt peccatores nolle 
iudicari a faccrdotibus de remiílionc, vel retentio-
nc peccatorumjicéc poft Fadam confeííionem íacer* 
dosnegarct abfolutionem, poílent non ampliüs illa 
peccata confiteri^eque eorum abfolutionem facra-
mentalem procurare,fed per íblam contritionem eo-
rum veniam confequi:quia confelíio femel faóta non 
addidit eis obligarionem , nec facerdos pofl'et illam 
addere,quia iam cft funebus officio fuo negando ab-
folutionem.Sicut potuiífent etiam quid fimile faceré 
diííicultate aífumitur.Quia,licet Chriftus conftitue-
rit facerdotes iudices ad remittendam , non vero ad 
retinendum fimpliciter hsec peccata: Concilium au-
tem,vt diximus, non colligit ex poteftate iudicandi 
abíoluté,fed ex poteftate iudicandi cum facúltate re-
tinendi peccata. Interrogabit vero ftatirn aliquis,vn-
de poíHt híec difterentia colligi, cúm verba Chrifti Cur peccaí» 
íimpliciaíínt, & quoad vtramqi partem indiftináté, 1^ ol"!:':,1'a íe-
o - i r v / • i f unen pof-& indennite cadant in peccata: ereo velíub vrroque rnr ^ 
r . b 1 iinc;nonau. 
memoro comprenendunturvenialiapeccata,vcl lub tcm c^nja. 
neutro. Vnde non defecerunt, qui , ne concederent lia. 
venialia peccata poffe retinen a facerdotibus, nega-
ruutpoííe remitti. Eft tamen omninó faifa , & cr- ^•^ríi^aiQ 
peccata cíficax fi t , non folúm ad retinendum refpe- ronca fententia:alias peccata venialia non ellent ma« citiír. ^ 
teria fuííiciens huius íacraméti, nec facerdotes pof-
fentde illis,praefcrtim folis^bfoluere; quod eft con-
ípfa peccata, & quód ex illa oriatur, vel colligatur tra vniuerfalem fenfum Ecclefi2 ,vt infra videbimus. 
obligado confitendi & fubiieiendi peccata huic po- B Sequela vero patet, quia fi ex vi inftitutionis ibi fa-
teftad,non veró quód tantum fit quafi fub conditio- non funt materia,ex vi alterius elíe non poífunt, 
in peccatis venialibus.Igitur,vt poteftas illa retinédi 
peccata cíficax fit, non folúm ad retinendum refpe 
¿lu prioris abfolutionis,fed etiam adrednédum fim 
plicitcr,neceíle eft vt cadat fimpliciter 6c abfoluté i 
nejfi posnitences volucrint fuapeccara confiteri. 
•21' Atquc hincintelligiturcurh.ee necéílitás magis 
C u r h x c n c - cx í:et;inent|i quám remittendi peccata colli^a-
ccflitas ma- N r o \ ,T • 
gis cx pote- tur,cum tamen ht vna ce eadem poceltas, qus pn-
ftate ret iné- marió ordinatur ad remiílionem,ex confequenti ve-
di,quam re- i ó,& quafi per accidens retinet ea, quae remiílione 
mictédi pee- c|1gna non Ratio enim eft,quia, l i eífet poteftas 
curt ° remittendi íinc poteftate retinendi, poilet eífe tan-
tum in fauotem rei}¿!x: ideó per fe fola nó íatis often-
deret neceííitatcin:potcftas veró retincudi declarat, 
hunc non tantum eífe fauorem réi, fed etiam ipíius 
caufas feu iiiftitiae diuiníe \ vt lie dicam.radone cuius 
datur ius facerdotibus abfoíutú «Se inclepédens a vo-
lúntate ipíiusmet reí,vt poilint 6c debeant cognoíce-
re ,&i i i ¡ iLi iudiciú ferré in tah cauía. Vnde etiá pote-
ílas rcmittédi precisé fumpta poífet eífe vtilis pesni-
quia nulla alia poftea fad:át;ft : & fi in coloco non 
eft data poteftas circa híec peccata, in nullo alio data 
eft. Dici ergo poteft aliter, etiam ibi datam eífe po- Aliolun» 0pi 
teftatem ad retinenda ha?c peccata, non tamen fim-
píiciter,fed poftquám confelfa funt, & in ordine ad 
tale iudicium, quando facerdos iudicat pcenitentem 
non eífe íatis diípofitum ad eorum remiífionem.Sed, Non placct. 
licet hoc verum íit,vt in fuperioribus eft taól:um,non 
tamen foluit pra:fentem diflícultatem : nam adhuc 
fapereft reípondendum ad interrogationem, cur i l -
ludsetinere , circa peccata mortalia intelligatur fim-
pliciteV,circa venialia veró tantum fecundum quid. 
Diecndum cft ergo, rationem differentiie elle, 15 -
quia híec poteftas per fe primó data eft propter pee- ^ traduu? 
cata mortaíía, extenditur veró ad venialia veluti 
coníecutione quadam, 8c vtrifque accommodatur 
tentibas,etiamíi vfus eius non eífet neceífarius, fed C modo illis propordonato. Peccatum enim mortale 
voluntarius:poteftas autem retinendi frúftrá eífet, fi 
poenitenti nó eífet neceílaria íubieótio, fed volunra-
ria,vt difeurfus fupra factus oftendit. Et ratio á prio-
r i eífe videtur, quia poteftas retinendi,vt fie,eft fuo 
modo coaóliua, 6c ideó requiritaliquá necelfitatem 
ex parte rei, cúmque in hoc foro non habeat locum 
Coaólio per externam violendam , oportct vt faltem 
fit pee obligationem prxcepti. Qus ratio locum ha-
bet, fiue aótum retinendi negatiué explicemus, fiue 
etiam pofitiué , quatenus etiam haecpoteftas eft data 
ad caftiganda & vindicanda deli£ta,iuxta dodxinam 
Concilij Tridentini,feíf. 14. capit. 8. &can. 15-. quia 
fub hac ratione etiam eft coaóliua poteftas 6c ideó 
fimpliciter eft Dei iniiiria,& claudit homini ianuam 
regni, ad quod aperiendum clanes datíe íunt, quod 
máxime fit tollendo peccatú mortale.Quia veró ve-
nialia peccata, quanuis non claudant, impediunt in-
troitum regni 5 & ad tempus dici poífunt elaudere, 
quia nihil coinquinatu illucintrare poteft : ideó cla-
uis illa quatenus eft poteftas remittendi peccata, ex-
tenditur ad peccata venialia: nam poteftas fufíiciens 
ad tollendum impedimentum perpetuum , 6c remit-
tendam iniuriam fimpliciter , a fortiori fuíficiet ad 
tollendum impedimentum temporale eiufdem ordi-
nis, &ad remittendam iniuriam fecundum quid, 
cuius venia eft longé facilior. Secus veró eft de actu 
non datur tantum ad vindicanda ea peccata,quíE reus j ) retinendi , qui , vt d ix i , coaclionem indicat, qua; 
aecufare voluerit, alias valdé ihefficax eífet ^d eum minor cíle deber circa minores iniurias, quám circa 
3,t. 
maiores, ideoque a¿his retinendi non sequé exten-
ditur ad venialia peccata , ñeque in hoc habent tan-
tam connexionem cum mortalibus, ficut in remif-
fione. Quodret té explicatur ex illa ratione tempo-
ralís impedimenti, nam inftitutio huius facramenti 
non mutauit quoad hoc naturam peccad venialis: 
ideoque quamtumuis illud peccatum per,hoc facra-
mentumnon remíttatur, femper manet impedimen-
tum temporale, quod in purgatorio potent auferri, 
6c ideó rcípccbu illius nó poruit fecundum rerum na 
turam , aut congruentiam , vel potiús non debuic 
hoc facramentum vt neceftarium médium relinqui, 
Tatim vero ocurrir fecunda princípalis diííícul- E arque adeó nec poteftas retinendi eodem modo ex-
tas de venialibus peccatis : quas tangit aliam 
(incm : íed abfoluté datur ad iniurias Dei vindican-
das.Ex quo etiam recté colligitur,hociudiciiim con-
ítiruram eífe,vr necelfarium ad peccatorum veniam 
confequendam. 
S e c u n d a p r i n c i p a l t í d i f i cu l tas circo, Conci-
l i u m T r i d e n t i n u m de v e n U h h m 
peccatis fo lui tur . 
infrá tradtandam, cur venialia peccata non fint ma-
teria neceífaria huius íacraméti.Illa ergo veritate núc 
fuppofita,refpondemus, poteftate retinendi peccata 
non ita extendi proprié,&: fimpliciter ad peccata ve-
nialia5ficut ad mórtaiia: 6 í ideó k eis non procederé 
tendi potuit ad hasc peccata. 
Quocirca,quanuis Chrifti verba in exteriori ípc-
ciefimpliciafinr,(?¿:vniformia, tamen, quiainipfo 
nomine^cr^jincludunt analogiam quandam, ideó 
exfe poftulant, vt cum proportione debita ad ea, 
qux fub fe coucinent, applicentur iuxta materia: ca-
pacita 
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paciratcm. "Sicut etiam hace verba, N í f poenireurtam A 
peccatomm egentit , eorum venidm non Oinfeqítermm, 
vmformia íunt: & tamen duas propolitiones inclu-
dunt,vnam affirmatiuam , Sipsenitentumfecc<uornm 
egentu, eorum remtjjiontm obtmehttis, qux nan mi-
nus venialia , quam mortalia peccata compleclitnr; 
alia eft negatiua, SÍ non egentü poemtenttam, non vb~ 
ñntbkis vemam, quae non íequé comprehendit mor-
talia,ac venialiamáin mortalibus íimpliciter vera eft, 
in venialibus aurem folúm fecundüm quid , ícilicet, 
non obtinebitis ex vi talis difpoíitionis, aut míi aliud 
médium adhibueritis. Sic ergo in prsefenti dicendum 
eft,nam , vt íupra diximus, prsdióba Chrifti verba, 
quatenus neceílitatem medij continent, ad íimiles 
conditionales propofitiones reuocancur. Atquc ha:c B 
doctrina fundamentum haber in D.Thoma quaift. 
84.art.z. adj. áclatiús eam explicarunt Cano diót. 
rcleéí:.dcPcEnitentia,p.f.iS¿: Ruardus ar4.tk:alij,quc5s 
referemus infra agentes de integritate. 
DupHciter 
retinentur 
peccata per 
clauium po-
teftatem. 
Quarta dif-
ficultas di-
luitur. 
Enodatur t e r ü a difj icultas á r e a Concil ij 
t lUuoncm. 
TE R T i A difficultas erat circa rationem Con-cili j , fe ilicet, quia íacerdotes non poííunt iu-
dicare incoornita caula. Nam ha^ c rado immediaté 
concludit confeílionem eíle necellanam, vt íacer-
dotes aólum ÍUÍE poteftads exercere poífint; quod C 
eft verum. Inquintur autem quomodo inde i n -
feratur neceílitas íimpliciter confeífionis. Refpon-
detur vero ex diótis optimé id coliigi, quia ludi-
cium facerdotis eft fimplioiter neceílarium ; quod 
probarum relinquitur a Concilio ex alio principio, 
quód íacerdotes funt iudices habentes poteftatem 
íimpliciter remittendi, aut retinendi peccata. Vnde 
illa ratio non affcLturá Concilio ad concludendam 
immediaté necelftcatem totius facramenti3fed folúm 
adconcludendumjConfeííionem eífe necelfanam ad 
vfum illíus poteftatis, ac proinde etiam ad remiílio-
nem peccati. Vnde obiter aduerto,quód licét ad reti-
nendapeccata iuridico modo, & proferendo fentcn-
tiam,vt Concilium loquitur , tam neceftaria fit con-
feíno,ficut ad peccata remittéda;nihilominus,vt pec-
cata retineantur feu non remittantur, liifficit negado 
confefííonis voluntaria, feu in re & in voto, quia eft 
negado medij neceifarij ad remiffionem peccati. Ex 
quo dicere poífumus,hanc poteftatem clauium duo-
bus modis retiñere peccata,vno modoproximé & i u -
dicialiter,alio modo remóte & per folam negationé 
remiíIionis,qualis eft circa peccata etiam non confef-
ía:&: vterque modus eft verus, &: virtute contentus 
in verbis Chrifti, máxime propter poteftatem reti-
nendi. 
Vltimadifficulras facilé expeditur.Nam quod C5-
cilium fupponit.nimirú aótum huius poteftatis exer-
cendum eífe per modum iudicij , in eifdem ver-
bis Chrifti fufficicnter continetur. Primó quidem 
íííiftamusin poteftare remittendi, quia certum eft 
non communicaífe Chriftum Apoftolis totam excel-
lentiíE poteftatem,quam habebat ad remittenda pec-
cata^ ideó non eíl veriílmile arbitrio eorum reli-
quilfe modum illius remiííionis, hoc enim erat pro-
prium ipíius: nullus autem alius determinatus mo-
dus aílignari poteft , vel ex vfu,& praxi Ecclcíi£E,vel 
etiam ex ratione, feu qui ftt ita confentaneus iuftitiíe 
erga Deum, & humanas fragilitati & curationi : re-
d é ergo intellexit Ecclefia illum adum íibi commit-
ti per modum iudicij. Quas ratio ó p t i m a eft, fed ali-
quidhaber congrLiendíc3& coniedarac: aliquid etiá 
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polhilatfupplendum 5c declarandnm ex tr.iditionr 
Eccielix.Verbum igitur reíintrnit, hic erum milu vf 
detur includereconuincentem rationem. Elictcnim 
intrpdllimum, c^ praíter omnem radoncm, commir-
rcre homimbus , vt fuo arbitrio íine cauíae cxamin.i-
tionc , «3c ablque prudend , & infto indicio pofltnt 
aliorú peccata remittere: ergo eoipío quód ralis po-
teftas conceditur, euidenrer íignificatur, eífe exer-
cendam per modum iudicij, nec poteft concipiquo 
alio rationabili modo licri poílir. 
Dices^ctum poteftas baptizádi eft poteftas remit- *7« . 
tendí peccata, quíe confequenter eft etiam poteftas Obieítia 
rednédí,quia per negadonem Baptifmi retinerur pec-
catum , ücut per negationcm abíolutionis, Etideó 
multi Sandi intelligút in his verbis Chrifti etiam eí-
fe contcntam illam poteftatem,vt íupra retuli: ik ta-
men illa poteftas non exercetur per modum iudici), 
ex vi praedidlorum verborum.RcípondcturjhaíC ver- Solaitur. 
ba adliteram,^ inomni vigore ac proprictate non 
comprchendere Baptifmum : Se íupra dixi. Parres, 
qui interdum aliud íigniíicare videntur, pié expo-
nendos eftejlocutos eífe per quandam cxteníionem, 
vel accommodationem ad explicandam vnam pote-
ftatem per aliam,vel vt alteram ex altera credibilem 
facerent. Poteftas ergo baptizandi non eft poteftas 
ad retinendapeccatarnec Chriftus Dominus eo mo-
do illam conrulit, fed abíoluté dixit, Eurttes decete 
omnes gentes, baptizantes eos in nomine T a t n s , c¿r Filijy 
& Spirittti (antü. Vnde , íicut poteftas pnedicandi 
non eft poteftas retinendi tenebras inlidelitatis, fed 
illuminandi:ita cum proportione dicendum eft de 
potellate baptizandi, quia per íe primó eft ad tollcn-
dum origínale peccatum. Et ideó adus illius pote-
ftads nulla iufta radone poteft negari infantibus, vt 
proprerea dicatur poteftas retinendi peccata ; adultis 
vero interdum polfer negari per accidens, propter 
defedum necellarias diípofidonis. Hoc vero com-
mune eft ómnibus íacramentis, vnde non eft ex ípe-
ciali aólu illius poteftatis, fed ex natura rci fequirur, 
quiajanclum non eft dandum cambus. Multoque mi-
nus poííunt miniftri Baptifmi ex vi illius poteftatis 
ligare aliquo pofitiuo modo , qui ad vindidam de 
peccaco íümendam pertineat. Eo tamen modo quo 
poífunt negare Bapnímum, neccíTeeft , vr aliquam 
rationem iudicij obícruent, quia non fuo arbírrio, 
fed iuxta rationem, & asquitatem iudicij id faceré 
poífunt. 
Tcj i imoni i s P a t r u m rohoratur ajfcrtío 
foftta, 
EX his ergo fatis conftat propoíita veritas, tam ex verbis Chrifti, quam exdodrina Cocil.Triden-
t in i : conftat etiam totam rationem huius neceílita-
tis poíitam fuiíle in volúntate Chrifti, quanuis mul-
tae illius congruetia; dan poílint,qua; in hac & praíce-
déti diíputatione tadíe funt,&: ínfrá tradado de prae 
cepto confeílionis iterum oceurret. Nunc ad dodri-
na; complemen'tum fupereft,vt Patrum confeníioné, cicrncns 
(Sctraditionem adiungamus. Clemens Romanus in Roraan. 
epiíT:.i.admonet,vt fi forte in alicuius cormalum ali-
quod latenter irrepíerir, non erubefcat hoc coniite-
ri ci,qui ^ x e ^ v í p o f f i t ¿terni igms poenaí effugere j C5* 
ad perpetux. vita pr&mta peruenire. V bi verbum illud 
vtpofjit^neccttitatcm fatis indicat. Et notandum eft 
obiter quod ait, edam cogitationes internas eíle de 
neceílitatc confeílionis. Sic etiam Fabianus Papa Fabián, 
epift. 2.. poft médium , dicít, peccatores inbarathrum ^P3, 
delabi , mjijacerdütalt mflontate tllis fibuentum fue-
rit. 
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Cypr 
Pamel. 
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riV.Ladant.lib.+.cap.vk.vbifignahxc pomt verse A fertim acap.Sy.Ethoctandem indicanc Parres illa 
Eccleíiac,/» qua , inquit, efl rehgio , confijfio, & foem 
temía , q m peccata Jalubnter cnrat. Ec cap. 17. priús di-
cic neceíTicatem confeílionis fignificatam fmíTe in 
Circúcifionc,&: infrafubdit:SÍ cornudaHerimmMtfl> 
fi peccata confefji fatif Deo fiienmuí , vemam confeque-
mur, q m contnmacihm , & peccata f i a celantibui de-
negatur. Quod verbum vltimum apcrte indicat ne-
ceifitatem. Idem h-ibet Orígenes homil. 1. in Pial. 
37! á principio, & fpecíalitcr circa illa verba , Qup-
mam iniqmtatem meam ego pronuncio : ita enim íple 
legit: &addít: Pronunciattonem vocat confe¡fonem pec-
can: docet enim Scriptura quomam oportet peccatum non 
celare intnnfecus: namfcut ij , qui hahtnt inirmfecm 
occultam efcarn mdtgeftam, fi euomuennt , eleuantur: 
tta qm peccauerunt, fi occulant & retment tntnnfecus 
peccatum , fujfocantur humore peccati :fi autem ipfe fiat B 
accufator f u i , dum confitetur , omnem morbi digerucau-
Jam.Et vt explicet fe loquí de confcílione homini fa-
¿tü^CubditiTantum circHffpkecut dcbeoí confiten : pro-
ba pnüs medicum,&c. idem homil. c. 2. in Leuiticum 
íuter alia inquit, Cum non embefctt ficerdoti Dommi 
indicare peccatum fiimi.Ez lib.^.Periarchon.cap. 1 .circa 
médium inquit , Q j u non pnus fiiorum peccatorum 
cognoueru mala, arpropnij oris. confcJfio?ie prodtdent, ü 
abfoUi mnpoterit. Baíilius etiam in id Pial. ^ i . M i -
fencordia Domim plena efi térra, dic i t , Deum velle 
remittere peccatum, li tamen contritio, ¡k. confel-
íio adfic.Et regul.2.88.cx brc'uioribus á i c í t , Necejjd-
no iispeccata apertn deban , qmb^s endita efl dijpen-
fttio. Idem in epiíl. ic. ad Amphiio. cap. 73. & lio.de 
VeT.virgín, ^ 
Multa etiam habet Teruílianu's Jib.de Foenit.pr^-
fertimácap, 7. tk cap. 10. habet hasc verba, Nun~ 
quid fialiqmd humana notttu fubduxerimw , propterek 
Cr Deo celabimw ? an melim efl damnatum latere , qukm 
palam abfolui) Sicítiam Cyprianus líb.de lapíis,cap. 
li.circa finem , Etiam maU cogttatwnes, inquit, apud 
De i facerdotes dolenter, & fimpltciter confitentes exomo-
logefim confcientiA fkciunt, anirni fui pondus aperiunty 
Jalutarem medelam exquirunt, , feientes fcriptum ejfe, 
Demnanirridetur. Quxvltima verba neceflitatem 
fignificant,In epiílolís etíá Cypriani quámplura íunt 
de hac re teíHmonia: praefertim viden poteft cpiftol. 
f 2.& f 4 . & in 3r.qurE eft Clerí Romani ad ípsú.Qui-
bus loéis hoc notat Pamelius & alia congerit: & íi-
mílíafcié habet Ireiiieuslíb. 1. capite 5). vbi Feuar-
dentius hoc ipfum, ¿¿alianotat. Idem etiam indi-
cauit Dionyíius epift. 8.ad Demophilum, non longé 
á principio, vbi refert facerdotem quendam ad pe-
des alterius facerdotis procídiífe, vtremedíu pecca-
tis fuis quíEieret. Idem fentit Ambroílus libris de 
Pcenitent¡a,pr§fertim líb.i.cap.i.Eandem veritatem 
Greg.NyfT. jnc}icac Grcgorius Nyíí'. homil. 2. in Ecclefiaft. Au-
u^ ' guftínus expréfsé lib.fo.homíl.in 45), &: yo,&ferm. 
3.de Verbís Dommi, & ferm. ó" .^ de Tempore, & 
tra¿t.45>. ín loan. Anaftaíius SyníataOrat. de facra 
Synai j ínter alia, Chriflo Domino per Jacerdotes tua 
confiere peccata. Idem furaitur ex Leone Papa epift. 
^.Chryfoftomo homil.20.ín Genef.& homil.3.1111-
perfeít.ín Matth. Gregorio hom. 16. inEzechielem 
ín principio, vbi dicit, confeílionem eíle portam 
angultam, per quam íntraturad regnum : & hom. 
16, in Euangel.ín hunc fenfum explicar didtum lo-
cura loannis.Et alia ex eo fumi poífunt \ ih.16.M0ra.' 
lium,cap,23. alias 28.&: hoc ípfumconfirman poteft 
teftimoniis Patrum,quos citaui fe6t. precedente , & 
dífputatíone precedente: ita enim femper exponunt 
inftitutionem huius facramenti, & iudiciariam po-
teftatem in hoc foro Eccleíiac conceííam.Etnonnul-
Gratíani De ja peti poííünt ex Decreto Gratiam de Poenit.d.i.pre-
creturn de 
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metaphora, qua vocant poenítendam íecundá tabú- p2n ^ t 
lam poft naufragium,vtD. Thomas fupra explicuit ü .Tho , 
q.84.art.^.Nam,licétintelligi poílint, vt reucráfe-
pe loquantur de poenitentia virtute : tamen íuppoii-
tif iis que aliis loas docent de poenitentia legis gra-
tíe,re¿lé etiam intelliguntur de peenitetie íacramen-
to, vnde exprefsé Híeronymus tomo íecundo epift. Hietou 
6^,3.á Pammachíum &c Occeamim^Secunda , inquit, 
pofl naufragium tabula efl culpam confiten. 
F a f t í t m N e c í a r i j Conjlantinopelttam P a í r i -
archa ohíjcitur. 
CO N T R A hanc veritatem eft vulgaris obie- 5a ¿tío, quia in Ecclefia Conftantinopoiítana Ne-
¿tarius eius Patríarcha pr^deceífor Chryfoftomijab-
ftalít víum facramentalis confeílionis: er^o íicrnum 
eft non eíle médium ad falutem neceílarium : fuiífec 
enim intolerabilís error , rnedium falutis auferre. 
Ñeque fatisfaciet, qu id ixent , erraífe Neótarium, 
quia & priuatus Epifcopus erar , &; non admodüm 
eruditus i n Eccleíiafticis rcbuSjUiiper enim baptiza-
tus ex Prefedo vrbis fa¿tus eft Patríarcha, vt refert p 
Rufnnus lib.2.cap.2i.& Nicephor.lib.12.ca.12.Hoc, Niccp¿ 
inquam,non iatísfacít, tum quia eadem hiftoría re-
fert fuiííe virum fandhim , de quo credíbile non eft, 
rem adeó grauem abíque coníilio íapientum,& pru-
dentum attentaífe: tum etiam, quia illum imitan 
funt aiij Prelati,& Eccleíie Onentales,&(quod am-
pííus eft}Chryfoftomus,Ne¿tanj fucceífor, eandem 
confuetudinem retinuit:' hoc enim totum , cum fa-
do Nedarij referunt Sócrates lib.í.Hííloríe,cap.io, ^f01-
& Sozomenus lib.(í.ca.ií.& Nicephorus lib, 12. H i -
ftorie,cap.2 8. 
De hac diftícultate multa dicútur aModernís feri- ^ 1 I * 
ptoribus propter heréticos huius temporís, apud c^luo^ um 
r • r r 1 1 1 1 1 • n i r relponho. quos maius pondas habet incerta hec hiltona de í a -
do Nedarij,quám feriptura, & perpetua Eccleíie 
tradítio.Reípondent ergo aliquí, non adhibendo fi-
dem huic narrationi: quia Sozomenus, vt ait Gre- GrcgOT-
gorius fib.^.epift.i^^. miilta mentitur , de ideó Ec-
cleíia Romana eius híftoríam non recípít. Sócrates 
etiam fidem non facit ín hac cauía, quia hereticus 
Nouatíanus fuít,ideoque facramentum poenitentíe 
odiofum habuit, vt Nicephorus teftatur lib. 6. cap. 
37.&líb.5?.cap.i3.&íumitur ex eodem Socrateli. 6. 
íue hiftoríe,cap.i9. Arque ita feré reípondet Celar C-TÍ"Bar, 
Baronius i.tom. ann. có". qui de Nícephoro nihil di- ^on a(ÍH:11£* 
cit.Potuit autem decipi ex aliorum narratione. Sed 
quanquám fieri potuenr,vtdídí Audores minús íi-
dclíter in re aliqua fadum Nedaríj narrauerint •, ta-
men negari non por eft, quin aliquid ille fuftulcrít 
ad hoc negotium ípedans. Tum quia non potuiífet 
facilé mendacium confingi in re tam publica & nía-
nífefta,fi non fuiííet ín re aliqua fundamentum: tum 
maximé, quia non foliim in hiltoriis peruulgatum 
eíl illud fadum,led etiam ex Chryíoftomo ín variis 
locís colligitur , vt ex íequente obiedione conftabit. 
Fateraur igitur, Neólarium aliquid fpedans adEc-
cieíiam , & exteriorem poenitcntiam íüftuliílejquid 
vero illud fuentjncertum eft. 
Ahqui ergo concedunt , illum fuftuliíle vfum U-
íacramentí poenitentie. Ex quibus nonnullí faten-^,orum rc* 
tur illum erraífe, vt Vualdeníis tom,2.de Sacramen- i?0", j0' r v o >-< r- Vuald. tis,cap.i4[. Soto veto , & Cano,vt excufent Ncda- soto. 
ríum, aiunt, nqn abftuliíle íimpliciter, fed ad bre- Cano. 
ue tempus,ad fedandum fcandalum ín Ecclefia fub-
ortum ex confcílione cuiufda nobilís matrone, que 
cum 
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cum Diácono peccauerar. Adduntque fuipeníionem A 
iiiam confetllonis vfque ad témpora Chryloítomi 
tlural]e,¡prumqae criam illam tolctallc , quta propcer 
KICIÜ fcandalum aufus non eíl morem pnílmum íiia; 
Ecclefia; rcftiruere. 
33. Sed hasc profedó nulla excufatio eft: quia res iure 
dÍLiinopr3?cepta,& tam neceíTaria ad lalutemjftifpen-
di etiam ad breue rQmpus,vel licitéjVel validé,no po-
ta it,príErerrim propter fcandalum ortura ex lingalari 
fadro vfrius períonx,& ex re valdé remóte pertinente 
ad hoc íacramentum , non ex confeílione ipfa. Item 
quia illud non poteft dici breue tempus, íi Neótarius 
limpliciter abftulit pro toto tcmpore vitcE íua:, & in 
co íl:atu fuam Ecclcham reliquit. Denique médium 
illud neceííarium non eratadtollendum fcandalum, ^ 
quod fuílicienrer tolli poterat maiorem diligentiam 
adhibendo circa fecretum confeífionis; aliunde vero 
crat illud médium perniciofiíHmum Eccleíj^non fo-
lúm fuppoíita neceffitatc iuris diuini, fed etiá fuppo-
í i ta fola iuílitiitione,&: vtilitate talis facramenti.Sicut 
nunc eíTet intolerabilis error, auferre etiam ad breue 
tempus ab aliqua Eccleíia vfum íacramenti Goníii-
mationiSjVel Extrema vnílionis , etiamíi demus non 
cíTe fnb precepto iuris diiiini,Propter quod5íi exem-
plum Neétarij aliquid valer, non íblum probar illum 
íeníille vfum confeílionis non cíTe neceífatiam ad ía-
lLitem,íed etiam ignoraíTe efle vtilcm ad íandtiíicatio-
nem animarum, & remillionem peccatorum , quod 
veriíímile non eft, & ideó incredibile mihi eft, illum 
Reucitur. abítulilPe vfum confeílionis facramentalis etiam ad 
tempus, niíí concedamus Neótarium fuiíle a Noua- C 
tianis deceptumrá qua fententia non longé abefl: Ba-
ronius fuprá. Non inuenio tamen fufííciens funda-
menrum,vr hánc notam illi viro imponamus rpríefer-
tim cúm falfum eíTe conftet, vel Chryfoítomum, vel 
alias Ecclefias Orientis taíera confeílionis íufpeníío-
v n c m , aur probalfe, aut toleraíTe, vt ftatim oftende-
mus. Itera qufa Eccleíia Conftantinopolitana nun-
quam apud veteres de hoc errorc málé audiuitjneque 
I Summis Pontificibus de illo reprehenfa eft. 
H» HÍEC vero omnia máxime piocedunt,íi in eo fenfu 
credatur Nedtarius confeíílonem abftuliíTe, vt vfum 
eius prohibueritmam íi quis diceret illum non pro-
hibuiftejfed folúm ftatuiíre,vt íideles non cogerentur 
ab Eccleííx miniftris confiten : vel vt nuíli facerdo-
tum cíl'et haec cura peculiariter commiíla, fed vniuf-
cuiufque con^cientiíE reliquiíTe vtius á Chrifto i n -
ftitutum feruaret , vel illo vtfcretur vt vellet íí quis, 
inquam,hoc diceret, quidpiam minus incredibile af-
fereret: inde tamen illud argumentum fumi poífet 
contra veritatem Catholicam fuprá fundatam , quia 
neceíTe non eft vt Eccleíia femper & in omni tempo-
rehoc loco adhibueritpeculiarem determinationem 
huic prsecepto diuino, aut coaótionem aliquam, per 
quam illius obferuadonem fideles compelleret. 
Vnde addunt aliqui , Neótarium non abftuliíTe 
fimpliter confeílionis vfum , fed folúm quatenus 
príEmitti folet,vt neceíTaria difpoíítio ad Euchari-
ftiam,quia faciliús ignorari potuit, talem difpoíitio-
ncm,íeu praspararionem ncceílafiam eíle iure diuino. 
Quod etiam Inftorias citara fignificant,dum aiunt, á £ 
Nectario fuiíTe permiísum vnicuique, vt fecundúm 
coníilium confcientias fuae , addiuina participanda 
pofset accederé. Veruntamen hoc etiam facile poí-
íet intelligi abfque admiftione erroris,nirnirum , N e -
étariura nec prohibuifsc difpoíitioncm ad Eucha-
nftiam,nec docuiíse non efse neceísariam ex Chrifti 
mandato: í ed vniufcuiufque conícientis, 8c indicio 
hoc reliquifse. 
' 3 ^ Verius tamen videtur Nedtarium nihil abftulifse, 
Suarez Tom .4. 
f n l n t » 
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quod ad fubftantialé vfum huius íacraraL'nri,vr fie y 
cam,vel ad illius obligationem perrinucric, ícd tan-, 
tüm vel abftuliíse,íed moderatum fuiLsc nrum alique 
pertinentem ad püenircnciam publicara , qux runc in p 
Eccleíia agebatur poft íacraracntalcm conh'ilioncra, 
vtex eiíHera hiftoriis eolligere licet, ^ ex G/cgof o^^S N.v(T-
Nvfscno in epift.ad Latoium Mit\ lenes Epilcopura, 
quera refert Baronius Tupia Scex Chryfollorao etiara 
multa ftatim aiTcreraus. Aftulit ergo Nedlarius pief-
byterum poenitentiariura,eiúfquc raunus prohibuit, 
vt exprefsé dicunt e;rdem hiftonx.Quale antera fue-' 
rit illud raunus non fatts conftat:: (Se ideo etiam 111-
certura eft quid Ncdarius vetuerit. Dicunt crgo ali-
qui raunus illius preíbyteri fuifse omnium íacraraen- QS^^IÍ" * 
tales confeíliones priús audireíc poftea in publico muñerepec-
Eccleíia: conuentu peccata narrare, <Sc corripere, (iue nitcntiaríj 
publica efsent, fme etiam (cereta, & pro cis pirni- [lUOtl •'l¡'ítu, 
tentiamiraponere.Sirailemeniraconluetudineraali- W c aa 
quando casptam efse introduci in Campania,colligi-
tur ex Leone Papa in epiftol.jS.alias 80. capit. i . vbi Leo Papa, 
grauiter illam reprehendit.-íSc mérito.Repugnar enini 
talis confuetudo diuino inr i , íi id fíat contra, vel íinc 
volúntate pcenitentium ¡ nara repugnat íigillo con-
feílionis,quod de iure diuino eft, vt infra vidcbimus: 
nec minús eidem iuri repugnaret obligare, vel quo-
uis modo'cogcre poenitentes, vt íliura conícníum ad 
hoc pra^ftenr. 
Si vero intellígatur illa cófuetudo fuifse quafi fub 3 6. 
conditione , Tcilicet , narrandi publicé peccata , íi 
pcenitentes conTentirent,Hon eíset tara diredré repu-
gnansprasdido iuri de Temando íigillo confeílionis; 
tamen etiam eíset valdé contraria íini eius, quia non 
poíTet talis confuetudo non reddere diílicillimara 
confeílioncm,& ab illius vfu horaines pluriraum re-
tardaremara ipíamef cófuetudo elset virtualis qa^dá, 
& tacita coactio,quia ncrao auderet reíiftere,nec pu-
taret fuam pcemtentiam efse admittcndara,vr vcrá,& 
Tufficientem,niTi confentiret.Et pra:tereá,ralis cóíuc-
tudo ía:pe cedcrer,aut in aliorum iniuriara,aut contra 
cliaritatera,vel propter aliorura fcandalum,vel prop-
ter propriam infamiam grané,fine vilo fru¿bu,vel ne- QoríC 
ccííitate. Vnde Concilium Tndentinura,felT.i4.ca.f. 
alTerit confiteri publicé peccata fccretanulla humana 
lege polTe confuiré prnscipi.lgitur nec prudenter pof-
Tetin Eccleíiafticam cóíuetudinem mtroduci.Si ergo 
talis crat Conftantinopoli coníuetudo, mérito illam 
abftulit NeClarius,cuius fad:um ita Ruardus art.^.in-
terpretatur. Sed cerré ad calera coníuetudincra tol-
lendara non oportuilíet ípeciabm illara occaíionem 
de Tcandalo illius matrona:, vel aliara íiraile expe¿hi-
re,cum per Te iniqua oíTet, Se omnino vitanda ve Leo 
Papa citato loco expreísédocet. Vnde non eft veriíi-
mile talem coTuetudinem duraíTe femper in Eccleíiis 
Orientis,in quibus Tandtiílirai, 8c doóliílirai EpiTcopi 
priEceTseranr vfque ad rempora Nedlarii: cúm tamen 
hiftorias citata; referanr, coníuctudinera illara , quara 
Nectarius abftulic,annquiílimam fuiíle. 
Veriíimilius etejo eft tantúm peccata publica folira „ 37' f 
r • r L i - & r • J • L r • Venor fen-huíse in publicum prorern vt de eis pubJica penm- tent,a-
tentia ageretur, 8c fortaíse non omnia , íed illa tan-
túm, quse maius fcandalum generabár.Sic cnim legi-
mus in Concil.Carraginení.3.capit.32.publicara pee- Conc.Carth 
nitentiam agendam eíse , de publico & vulgattfílmo 
crimine i quod vmuerfa Eeelefia nonerit. Et íimilia re-
fert ex Concil. Moguntino, Africano , 8c ex Auguíl. 
Burcardus libro 19. fui dectefi, capite 36'. 38. &: 40. Burcard. 
Sic etiam Auguftinus in Enchiridio,cap. dicit, /« Aüouíl-
Ecclefia agí posmtentiam fecimdum modum cumsquepec-
C /^Í , id eft, de fecretis fecretam,&: depublicis pu-
blicam,vt ipfedeclarat,lib.de vera 8c faifa pcemT.cap. 
. Y u.éc 
3 8. 
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lib.p.homil.in vlt. Imó in cpift. io8,íignifícat, A 
eos tantúm folíeos íu i í le publicam pcenitentiam age-
re j&rquaíí per antonomafiam pcenirenres appella-
ri3qui poft Baptifmum ita peccauerant, vt priús ex-
communicari.&pollea reconciliari merentur. Qu.é 
morem videmus nunc aKqua ex parce in Ecclefia re-
tineri circa apoíbras á fíele , &c alios limiles gra-
uiííimos pcccarorcs, quanuis iara non fitin víupcr 
viam ^olanrariae confcfsionís in foro poenitenriae; íed 
per iurifdidioncm fori exterioris,feu conrentiofi. 
Hac ergo fuppofita confuetudine , immus illius 
preíbiceri pccnitenriarii non videtur fuifle omnmm 
fídclinm confefsiones íacramétalicer audire,vix cnim 
credi poceft vnum tanriim miniftrum ad hoc munus 
pro tota aliqua Ecclefia aut ciuitate conílitutum fuií-
rc,nec enim fuo muneri fatisfacere potmífet. Aut 
crgo nuinus illius fuit , libellos corum omnium, qui ^ 
publicam poeniecntiam adturi erant, fufeipere , vt ea 
in publicum recitaret, ne ipfimet pa-nirentes coge-
rentLir,quádipíis onerofius eífer per ícipfos fuá pee-
cata narrare: aut certé(quod vcriíimile eft) prudentía: 
huius presbyteri committebatur , vt non omnia pec-
cata^ quee ipíi pcenirentes vellent,publicé narran per-
mitterc^fed ea tantúm quat íine fcandalo, & cum x -
dificatione aliorum dici poíTent, ík ad corredHonem 
ípíius poenicentis magis erfenr neceflaria , vel vtilia: 
cantera vero fub fecreco retincret.Vnde praedi^ he hi-
ítori^ íígnanrer aiunr,obferuarum fuille, vt hic pref-
byter eflec prudens & fecretum obferuans:& hoc ip-
fumindicauítOrigencí di6t. homiL 2. in Pfahu. 37. : 
dicens,Asigno conjilio opw ejfe ad ma*iif:ft¿ndum pecca-
tumpaenitentis tn publico. Vnde multi exiftimant hu- ^ 
iuímodi preíbiterum non ííne coníilio Epifcopi iudí-
cium hoc daré potuiíTcjaut debuiíTe.Hunc ergo per-
nitcntiarium Nedarius abftulit, & confequenteretia 
abrogauit confuetudinem agendi hác publicam pce-
nítentiam in Ecclelia,quoniam illius occafione ícan-
dalum illud acciderat.Etquoad hoc fortaíTe raulriaJij 
Epifcopi illum imitati func , quanuis non defuerint 
qui grauiter illud tuíerint, & reprehenderinr, vt Só-
crates ctiam, & Niceforus referunt, qui non dicunt 
reprehcndiíle ilium ,eó quód abftulerit vfum facra-
mcntalis confefsionis/ed antiquá confuetudinem ho-
neftam de vtilé ad freenandos peccatores.In hac enim 
re poterat eífe iudiciorum diuerfítas abfque errore,&: 
pro temporum diueríitate fieri potuit 3 vt non expe-
direc confuetudo3quíB antea probabarur. Quocirca, 
cúm Sócrates^ Sozomenus úunx.ivií{mcjHi;m^t*e re-
It&am e[fe confito anmifui , & c. non eíl ab aliquo eoru D 
marno'-c addirurrijexponendum eft , id fadtum eíTe, 
non ad txcludendam confefsionem,fed publicam illa 
íarisfaéHoncrn <k confulrationcm preíbiteri pcenitcn-
tiarij, arque hoc modo libertan vmufcuiufque re-
lidHi fuiífcjVt confiteretur cui vellet faccrdotiiurifdi-
cíiionem habenti,& iuxta illius pr^feriptum poeniten-
tiam ageretjita ad facra myfteria accederec. 
obi i c iuntur v a r i a tejl 'tmoma P a t m m , 
SE c V K D o obiiciuntur varia Patrum reftimo-nia,pr2efertim Chryfoftomi, qui homil. z.in Pfal. E 
^o.in fincíicjinquit^ecc^íd tua dmto, vt deleas tila 3fi 
cofitnderü aheut ea dtcere, dteito ea quottdte in anima tua, 
non dtco vt co(itearií conferuo tuo^vt exprobret, dicito Deo, 
^«1 c^rfíM.fimiliahabet homil. de Pharifso & pu-
blicano,quae habeturtom.i.& tom.2.homil.4.de La-
2aro?íatis poft mediü traófcansjillud Ifais 45. Dmto tu 
peccata tua^vt ÍH¡lificerl'.Cafieyinc]uit,homini dixetítiiyM 
fie ttbi exprobret,&€ infrá, fed et qm D o m m m e ¡ i , <jni tu* 
curAmgent^necjue enim ignoratj ' iarnf imndtxert i .Quoá. 
vlrimum verbum eft valdc diíficilc^ notandum. Et 
tom y.homi.de poenitentia3&: confeísione,circa prin-
cipium Solw te DfW confaenurn vid:ai:ne^\ emm necef-
fe efipraf nttbui íejhbi** conheri. Sed hoc facilé eft: 
quod fequitur valde Áifíicile,C*gt:a:*onefiat ddiElorum 
excjiiffitiCi&c.YLzhoiml.ixÁn. epift.ad Hcbra;os,in par-
te morali poftquám multadixerat de cófeísione,fub-
dit, Obedtre te voló prophttx d'.ccnti. Revela Domino v í a 
tuam '.ante Deum ergo tua con ¡itere ptccat¿t,non l u g u a ^ d 
confeieritia tu<£ memoria. Qu.od etiam vltimum verbú 
difEcillimum eft. Denique homil. 8. de poeniten-
tia circa hnem,nullam videtur pati expoíítionem tra-
Üáeat enim illud , Vrcbet autetnfeipfm homo > inquit, 
JVon in commune iheatrum aecufationem produat non de-
htiorum tefles ftatmt, intuí in covfcientia fiante nemine 
prater eumqut cunfta videt, Deum iudtcturn peecatorutn 
ftatuens,reforma quod deltqHtjlt atque fie pura confetentta 
facram atttnge menfam.. Similia multa habet hom. f. 
de incomprehéíibili Dei natura circa finem, & hom. 
11.14.40. &c 41. ad Populum. Nec videtur diísimile 
quod haber Ambroíius Luc.22.cap.de negatione Pe-
tri & repetit ferm .4 í .& habetur de Pcenitentia, d. r. 
cap.i.Sc i.LacryrnAi inquit, lauant deltñurn quod pudor 
eji confiterr.lacrymas Petn lego ) fitisfattionem non lego,. 
Et íímilimodo Cafsianus collat.20. cap. 8. poftquám 
pofuerat multa remedia ad peccatorum remifsionem 
obtinendam,fubdic circa finem : 5> verecundia retra-
hente reuelare ea coram homtmbm erubefcisjllt, quem la~ 
tere nonpoffnnt> confiteri ea iHgiflipplicatione non definas 
& dtcere. Qyomam iniquitatem mearn ego cognofeo. Et 
alia referuntur in decreto de poemtcnt.d. 1 .a principio 
vfquead caput $6. 
Ad Chryfoftomum communis reíponfie cíl illum 
tantum docere voluiífe non eíTe neccísariam confef-
ííonempublicaramam ideó ííepeaitA^w ad theutmm 
voco non teñes requiro^c. Hoc priús íígnificauit Gra-
cianus de TpctmtA.^.^.HüauElontatibus^oft cap.6^í¿' 
aliquando Et pofteá fequuti funt moderni ícriptores: 
6c praecipué videri poílunt Ruardus didt.art.f. & Ba-
ronius diót.anno y<j.Qui confequenter aiunt quando 
Chryíoftomusdicit confitendum eísefpli Deo^non 
excludere facerdotcm , qui non vt homo, fed vt ge-
rens vices Dei confefsioncm audit. Plurimúm vero 
obftant huicexpoíítioninonnulla verba Chryfofto-
mijqu^ in obiedtione adLiertimus,quibus videtur ex-
cludere minifterium l ingu^, & dicere fola cogiratio-
ne fufficienter fieri confeísipnem. Ad quam obieótio-
nem videtur Gratianus his verbis reípondtre, Ñ e q u e 
enim eft necejfe, vt qm femel (acerdoti confeffi f i e r i -
rnusAtmo confiteamurfid lingaa cordis, non carnis apud 
tudicem verum eaiugiter confiteri debemus.Videtur enim 
Chryfoftomus in diótis loéis alindere ad antiquam 
confuetudinem,&ad mutationem a Nedlario fa¿tam 
folebapt enim íideles, vt diximus, etiam poft facra-
mentalem confeísionem aliqua peccata publicé con-
fiteri, vel certé ad preíbiterum poeniecntiarium ac-
cedere,vt de eis eum confulerent. Hoc ergo pra^di-
cabat portea Chryfoftomus non efse neceísarium. fed 
apud Deum pcenicentiam agere fufíicere fola cogita-
rione,fciIicet, poft confeífionem facramentalem ricé 
fadam.Secunda vero expoíitio,& mihi valde proba-
bilis,eft,Chryioftomum , licét in illis locis traélet de 
confefsione ficramentali,& fecreta.non tamé negare 
abfolutam necefsitatem confefsionis pro eo tempore,, 
quo príceeptum eius obligare poteftaed íolúm inten-
dere confeísionem non eíse necefsariam íemper in re 
ipía ad iiiiiificationera & remifsionem peccati: fed 
per 
Ambrof, 
^a/fian. 
Decrerum 
depcrn.d.i. 
40. 
Prima cr-
poficio ad 
Chryfotio-
mum. 
Gratian^ 
Ruard . 
Batón. 
Secunda cr 
p o í i d o . 
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per í'olam interiortm c o n u e r í i o n e m pollc ftarim h a - A 
mineni iuftihcari.Huius aucem reí fígnuni cile porell 
quía in multis ex dictis locis tractat C h r y í o f t o m u s de 
cuotidiano examine c o n í c i e n d s , & hortacur Fideles, 
ve ftatim exeanc ab ftacu peccati,ad quod aic non elle 
n e c e í l a d u m ftatim conficeri. C u i expoí ic ioni confo-
Conc. yj&o. nar c a n o n í ^ > c o n c i l 1 j Gabillonenf. z . q u i fie haber. 
Quídam fuli4m?nado Deo confiten deberé dicunt peccata, 
quídam vero facerdotibus confitenda ejfepercenfem: quod 
vtrumque non [me magno frutttt intra pinftam fit E c c k -
Jium^ita dantaxat (frvt Deo^qui remijfor eftpeccatoríijon-
fiteamur peccata noftra, & fecundum tnftitHÚonem Apo-
floli confiteamur alterutrumpeccata nojira.ld eft,ita con-
fitcamur Deo , ve non excludamns confelUonem fa-
cerdori fuo rempore faciendam, iuxra ea quíe í eó l . f e -
quenre declarabimus.Denique, C h r y f o f t o m ü in hac p 
pane r e d é feníiífe ideoque altero ex his modis expo-
nendum eíI'e,conftar ex variis huius locis íliprá citaris 
diípur. praeced. c ú m de poteftate remirrendi peccata 
ageremiis,in quibus clanes Ecc le f i s oprime declarar. 
Idem íumirur ex hom.2o.&: jo.eiufdem in G e n e í i m , 
&: ex h o m . i o . & 53.inMatth, 
A d Ambrofium facilis eft re ípon í lo jquanui s G l o í . 
fa in cap.i .& z.de poenir .d. i .malé illa verba inrerpre-
remr,&: alij multa deillis dicant,vt videre licér in N a -
narro ibidem &: C a n o fuprá .Nam in prioribus verbis 
non air A m b r o í i u s , í i quispudorem babear confiten-
di de í i ch im, lacrymas poíTe fuíBcere ad lauandum i l -
a í r u n " ^ ^u^:^c^ ^ nfus pot iús eft , íacrymas lauar^ delicítum, 
quod cum pudore confirendum eft. I n verbis autem 
pofterioribus c ú m ait Ambrof i l i s , Satisfuíhonern non 
lego^noñ loquitur de |)ropria fatisfadlione pro pecca- Q 
ro;nam faris legitur íarisfaótio Perri. cum legi tur^«-
uijfe amare, Sattsfacitenem ergo vocauir e x c u í a r i o q e m 
peccari,qux de Perro non legicur. Vnde qttoddefendí, 
mqiu^nopotelirferipoíeli'.rettéfiemt) & tacutt,quia quod 
fienfolet, non folet excu/ari.Vnde pot iús f en í i t , proprer 
pudorem neminem d e b e r é hoc modo excuíari a co-. 
f e í í í one peccari,& i d e ó fuhák-lacrym<t verecunda con-
folunt3&faluti non erubefeunt inpetende,&c.h¿. Ca í í i a -
num cu aliis applicandse funt re fponí íones a d C h r y í b -
í l o m u m dars . N a m Caí l íanus aperté loqui videtur 
de confellione publica. I n aliis vero locis ícepé dicun|; 
Parres inrernam c o n f e í l í o í i e m fufricere , fcilicer ad 
íuftif icarionem : non excludunr ramen c o n f e í í i o n e m 
fuo rempore faciendam , ve ftarim ampl iús dec íara-
bimus. 
41. 
Ambrof. 
cxplicatur 
IO. 
Ca 
i . 
Ratio dubi-
candi. 
Conc i l . 
Tridcnt. 
S E C T I O I í I . 
Vtrum hoc facramentum in re fufeeptum fitne-
cejfarium medmm adrem'tponefn fec-
cati^velfufficiat in voto y & 
quomodo. 
ALQ eft tertia di íScultas circa refo íurio-
H | ncm p r s c e d é r i s í eCl ionismam í inc m e -
dio nece í lar io non poreft finis compa-
ran : remi í l ío aurem peccat í lírpius co-
paran poreft í ínehoc facramérojvrpau" 
D 
lo antea cum Chryfoftomo dicebarnus , vr docet ex-
prefsé Conc i l ium T r i d e n t i n u m , f e í r . i 4 . c . 4 . quomo- E 
do ergo íacramentum hoc eft m é d i u m necef tar iúad 
hunc cfFe¿tum?Propter hoc dixerunt aliquiin pecca-
to mortali d ú o eíTe feilicet maculam culpíE , & reatú. 
pcena; 3ttezt\x:8c q u a n r ú m ad priinum , poíTe remitti 
Q u o t u n d á peccatum ante c o n f e í n o n e m , quia poreft contririo 
epiaioi charirate formari,vt Tridentinum dixit: chariras auté 
cxcludir maculam pecca t i ,quantúm ad fecundum au-
Suarez T o m . 4 , 
ré negant peccatum dimitti ante íacramcnraL-in c o . 
fcllionem peccariproprer difticukarcm racLv.n. Q u o 
Hrvrex horum ícntcntia Iacramentum hoc non ñt 
m é d i u m nece í íar ium ad remilllonem peccad quoad 
cu lpam, íed í o l ú m quoad a:ternam pa-nam. 
Hvrc ícncentia íumirur ex Richardo , & Hugone 
d e S . V i¿ lore , & Medina citatis di íputat ione prarce-
denri , íe¿t . 1. T a m e n ex ibidem ditlis fufticientcr 
impuí;natur , tum quia, í ícur ibi oftcní'umeft,porefta-
rem cíauium non fo lúm reípicere pa-nam , í ed etiam 
culpam,vr ralis eft, ita eft cerrum, íacramentum hoc 
non í o l ú m eíle m é d i u m nece í íar ium ad ¡remi i l ioncm 
pcenar, íed etiam ad remiflionem culp:r,quia ha:c nc -
ccilitas in illa poteftate fundarur , vt dictum eft. E t 
ideo Conci l ium Tridentinum de peccaris quoad c u l -
pam loquirur ,cúm de illa poteftate, de de necc í l i tarc 
huius íacramenri í e r m o n e m haber. T u m e r i a m , q u í a 
o f t e n í u m eft,remillionem poena: arterna; non fepara-
ri a remi í l i one culps mortalis,& c conrrario:crgo re-
pugnar hoc facramentum eífe neccirarium ad remif-
í i o n e m paena; aetcrriac ¿s: ad remi í s ionem culpa: non. 
Erdeclararur mani fe f té : ponamus enim , eum , qui 
fine hoc íacramenro iul l íhcatus eft , paulo poft morí 
une noua. culpa , anergoi l le con íeque tur re2¡num 
ccelorum, necne : hoc pofterius dící non poreft, alias 
homo in gratia conftirutus,&: in ea morruus, non fal-
uarctLir:quod diccre erroneum eft.Ergo conícquerur 
homo a;rernam íalurem í íne reali íü íccpr ionc huius 
facramenti:ergo remitntur illi p a n a etternarcrgo non 
magis eft m é d i u m n e c e í f a n u m hoc facramentum ad 
remifsionem culpae q u á m pomaz x t c m x . 
Vera ergo r e í p o n í í o e f t , íacramentú hoc in re ípía 
fumptum non eft'e femper m é d i u m neceftanum ad 
iuftificadonem vel r e m i í s i o n e m peccari, fed fíilficcre 
in re vel in voro.Qua? eft certa c o n c l u í i o , & commu-
nis Theplogorum cum Magiftrod. 17. Se D . T h o r a a 
ibi & fuprá qu;cft .8íj .aiT,i . V b i d e h a c r e d i é t u m eft. 
Idem D . T h o m a s 4.coiUTa Cent , capir.yz. Gabriel d. 
i4.qua:ft,i .art,2.&: dift.i^.quaeft. 1 .arc.j, E t nunc eft 
definirá in T r i d c n n n o , feír.(?,cáp. 14.& íc ír .14. capir. 
4 . & d e i l l a v i d c r i poteftLeo Papa epift.91. a d T h c o -
dorimT,capite j .Rat io v e v ó ¿ft,quia verce c o n u c r í i o -
111 in D e u m per contritioncm promil ía eft remi í l ío 
peccari,&: cum^acramentum non pofsit ftatim adhi-
b e r i p r o p o í i r u m e i u s rufficit,quia apud D e u m volun-
tas pro faóto reputarur. N é c mihi placer m o d ü s lo-
quendi M e d i n a tract. 2. de Confcfsionc quteft. 4. de 
confefsionc necefsicarisjqui dicir ira reinirn peccatum 
per c o n f e í s i o n e m in voro tanrúm,vt pofsit homo dici 
aliquo modo mancre in peccatis, quandiu non abfol-
uitur.Quod ideo videtur dicére iquia probabilem exi-
í l i m a r o p i n i o n e m iam improbaram. C ú m ergo per 
contririonem cum voto facramenri per fe í t é txillatur 
culpa &reatus poenar xterno:, & fo lúm manere pof-
íint reliquia! p e c c a d ^ rearus poenae remporalis, qua: 
non habenr rarionem culpan nullo modo dici poreft, 
hominem ííc iuftificarú mancre aliquo modo in pee-
caris, magis quam illum, qui iuftihcarus eft per con-
fefsionem,in quo etiam poí íúnr manere reliqui^ pec-
cad,&: rearus pama; temporal ís . 
lQuidfit peccatum remitti per facramentum 
in voto. 
R i c h , de S. 
Via. 
Hugo dcS. 
V i a . 
Medina. 
Rciicitur. 
Sacv.amcntil 
hoc m voco 
íulí lcere. 
Vera refolu» 
tio. 
Mag. 
D . t h o m . 
Gabr. 
T r i d . 
Leo Pap. 
Modus í o -
quendi Me-
dina: impio-
batuc. 
" T ^ V o vero explicanda fuperfunr. Pr imum eft, 
X ^ q u i d íit peccata remitti per hoc facramentum in 4-
voro. Secundum eft, quale debeat elfe hoc votum. 
C i r c a primum dicunt a l iqui , peccatum remitti in vo- Qu0rijncj2 
to facramenri poenitentias, e í le remitri fub condírio - opimo r e ú -
ne fufeipiendi facramenrum. S e d h x c locutio vitan- cuur. 
da eft,& quando in aliquo Catholico auólorc inue-
Y 2 nitur 
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nitur,pié explicanda. N a m quando pcccaturo r c -
mittiruu per contritioncm , vete <3cabíoIutc remitti-
tur,quia ftarim iuftificatur homo vere ac p r o p n é : in 
hominc autem iuí l i l icato nihil damnationis maner, 
reftc Paulo: ergoin hominc fie comriro peccacum 
non manee: crgo abí'olutc rcmicmur. N a m , íi f o l ü m 
eíTcr rcmi/Tio ílib condicione, non haberet cfFeclum 
donce implererur conditio , quia condi í ional i s nihil 
ponit in e l íc jdoncc conditio impleatur. Vnde feque-
rctur vlterius, nullius fruólas elfc contritionem, quia 
íl ib illa condic ionCjCf iam n ó haberi córr i t ioné , pro-
milfa e ñ remií l io peccati, fi digne confitcatiu-. Q u o d 
í i forte dicatur,pcr contritionem ftatim dari Fettüffio-
nem pcccati,tamcn fub ea códit ionejVt portea í c q u a -
cur c o n f e í l i o , vcl íaltem non voluntarie omitratur, 
aduertendum cft duobus m o d i s hoc intclligi p o í l c . 
P r i m ó , v t cíFcdhis illius remiHionis, íeu duratio cius 
veré p e n d e a r ab illa conditione,ita ve illa non imple-
ra,reuocetur fadra remi í l io . E t h i c ícníus cí l o m n i n ó 
rairus,& quoad culpam apcrrain reougnantiam muo-
lucns.-quoadpoenam vero xternapj,vel ctiam tempo-
ralem í e m e l r e m i í l a m , eft falccm impollibilis fecun-
dum Icgcm ordinariam, vt in íupe i ior ibus declara-
tum>& oftenfum e f t . S e c u n d ó poreí l d i c i id íieri fub 
conditione,non quia í i a t cum dependencia ab execu-
tionc calis condicionis,red quia fitíubonere, feu cum 
obligatione i m p l c n d i talcm conditionem. E t hiefen-
fus verus enramen quia locut io c í l a m b i g u a , & i m -
propr ía jd iccndum non efl: remiffionem ene condi-
ríon.itamjíed cum obligatione p o í l c á confitendi talia 
peccata. 
. Hinc vero coÜKninc alij^coníMtionem tollere pec-
Aha opimo. . v v J r • 1 
1 catum quarenus ¡ncludit hoc íacramentum m voto, 
nihil al i i idcire,nií í quod propofitum conf i t end i ne-
ccí íarium mine c í l ad remiffionem peccati,& ad con-
tritionem habendam , e ó q u ó d n u n c datum nobis fie 
diuinum prreceptum confitendi peccata mortalia, 
quod fémper obligar, etiamfi c ó t r i c i o n e m eorum ha-
bucrimiis.Qu.od fi obiicias,quia hoc modo ctiam re-
mittetur peccacum per Euchariftiam in vo to , & per 
omnem alium adtum virtucis,qui fit in prasceptomam 
ctiam propofitum implendi quodeunque pra;cepcum 
efl: de necciritaccconcritionis,acque a d e ó neceíTarium 
ad'rerniflionem p e c c a t i . R e í p o n d e r i p o t e f t , hanc eífe 
di íferentiam inter hoc íacramentum 6¿ Euchariftiam, 
vel alios aólus virtutis , quod hoc íacramentum de fe 
eft r e m e d i ú peccati,& in h ú c linem per íe infticutum 
quod non haber Eucharift ia , velalij ad:us. E t i d e ó 
propofirum conficendi eft propofitum fuíc ipiendi 
quoddam remedium talium peccatorum , cui per ac-
cidens eft quod circa r e m i í í i o n e m horum peccato-
rum nihil operccur.quia iam inuenir fa&um. Sed hoc 
tocum non fatis declarar neceí l l tacem medij,red pr^-
cepri rancúm refpcdlupeccatorum, quíe per contri-
tionem ablata fiinc: nam quod hoc íacramentum fie 
remedium peccatorum , nimis mater ia l e eft r e í p e ó l u 
Improtatur iIl0l-LnT1 qUia non intenditur fub hac r a t i o n e , c ú m c i r -
ca illa non operari poí f ir : ergo fo lúm inrenditur vr 
6 quid príEceptum. 
Al iorü "fen- Propter quod addunt alij ita eífe hoc facramentu 
tencia. remedium peccatorum ve eciam ipfa c o n c r i t í o , v e l au-
xiliú ad ilíam in virtute huius facraméti & per vorum 
Ferrar. eius conferatur.Quod fignificauit Ferrarienfis 4. c o -
Rcncimr. tra Gen.cap .7z .N0n poteft tamen re(5]:éincelligi,quia 
auxilium ad contritionem eft prius ipíli contntione, 
& c ó f e q u e n t e r per fe loquendo eft eciam priús quam 
vocum íl ifcipiendi facramencum : non ergo poteft i l -
Jud auxilium dari racione ipfius facramenti i n r e vel 
ín voro fufeepci. Ec eadem racione nec concritio ipfa 
dari poteft propcer vorum facramenci, cum quia con-
tritio non alicer dacur q u á m dando auxilium ad ipfam 
S e ¿ t i j . 
A tum eciam,quia voriunjVelin ipfa concritione inclu-
ditur,vel e í le poteft quidpoftenus ip la:ergo , í i cuc v o -
cum iplum n o n p o c e í t dan rarione íacramencijica nec 
conenrio dacur racione facramenci in voco íuícepci. 
Dcniqae i n í u p e r i o r i r o m o generacim oftendimus ía -
cramenta nihil operari proprié & ex opere operato in 
voto vel dc í ider io cancúm í u f e e p t a , donce in re ipía 
applicentur. 
Dico ergo,peccata remitti per hoc facramencum ^ 7' ^ 
in voto, quia hocfacramentum ira eft nunc infticucü;, tla'a cmc 
ve eius íuícepcio percineac ad incegram di ípof ir ioncm 
feu íacisfaótionem ex parte nocirá n e c e í l a n a m ad re-
m i í í i o n e m peccati: nam hinc fit vt quanuis remitca-
tur peccatum ex i l í ente ío la concririonc,femper id fiar 
B in ordine ad c o n f e í l i o n e m . A d cum modum, quo in 
emptionc.alicuius rci ante ío lurum incegrum prctium 
dommium & p o í l e í l i o rei confertur , quanuis tune 
abfolucé decur , ramen id fit cum ordine ad futuram 
íolbit ionem:vnde quando harepoftea fit5licéc non ac-
quiraturnouum,aut maius dominiurn calis r e i , í o lu i -
tur tamen prior contraótus in fuo ordine c o m p í e -
rur. Sic ergo inrelligcndum eft id quod rraótamus: 
datur cnim per contritionem remi í l io peccati in or-
dine ad futuram c o n f e í l i o n e m , quafi ad fururam fo-
lucionem: vnde,cum poltea iir confefiio, completur 
contraótus prior quantum ex parte noftra poteit , ec 
debitumeft. Accedit pra:rereá quod etiam tune per 
íacramenrum completur q u o d a m m o d ó iuftificacio 
prior,quas minus perfecta fueran ob d e f e ó t u m íacrá-
mencnpofteá autem perficicur, & infunditur gratia 
C per íe íüfficiens ad r e m i í í i o n e m ralium peccatorum, 
quíc gracia íacramental is ,per fe etiam loquendo, crac 
neceflaria,&cum ordine eciam adil lam data fuerat 
prior remi í l io . E c ideó: l i céc quoad ablationc peccati 
in re nihil ei addatur , tamen quoad poficiuam for-
mam expulfiuam peccarialiquid ciadditur. E t pro- . . r 
\ r rr K \ r o 1 , Ambroí. 
pterearor ta í i e Alenus 4 . p . q . i ñ . m e m b . 2 . a m c . 1. hoc 
Iacramentum dixit e í le veluti formam per^cientcm 
contritionem,& efte¿tum eius , quoad r e m i í í i o n e m 
pcccati,quia completmodo explicaco h ú c eíFeótutn. 
E c fub ea racione vorum eius eft nece í l ar ium, n o n rá-
cumneceí í icacepríEcepci , í e d c r i a m m e d i j , quanuis 
ha'c d ú o íeparabiiia non fine in hoc íacramento , ve 
diximus. 
D A n vo tum h u i m f a c r a m e n t i deheat ejfe ex* 
•pliatum a n fufjicjat i m y l t c ü u m . 
C I R c A í e c u i K l u m difiieultas eft inhac conclu- s-r 1 r - • 'V Cani opimo lione,an oportcac hoc votura íacrameti eiie ex- r 
plicicum,Y£l íuíiiciac implicicum. C a n o e n i m fupra 
diót.releót.parc.f .po í l . racdium , dicic requiri expli-
c irura.Quam fencenciamtribuir Mag!ftro,& D . T h o -
míE.Scd reuerá anriqui non fuñe vfi rali d i f t inót ionc; 
licéc incerdura clicanr requiri propofitum, íeu d c í i d e -
rium íacramenci ,vcvidere eft in Bonauenc.d.17.arrie. Bon:,u 
i .qu.4 .Durando qu^ft.z.Paludano q.i.art.3. funda- DurandL 
mentum C a m eft,quia alias conrritio nunc fufficerec Palua. 
ad uiftificarioncm per fc,ex vi fuá linc ordine ad c ía-
ücsrquod eft contra Tridenein.feíT. G. c a p . 14*. &; f íf. Conc. Ttídi 
^ 14.cap.4.& contra Conc i l ium GompIutenfe,& defi- 0! ' 
nicionem SÍJCEÍ 4.qiux ibireferrur. Sequelam n ó p r o -
bac.Probari vero poceft,quia fi íuííicic propo í i tú i m -
plic i tüj id ío lum erir propofirum feruandi omnia ma-
data,&: quia nunc vnum ex iis mandatis eft p r x c e p t ü 
có fe í l i on i s , e t iam hoc in illo vniuerfali p r o p o í i t o c ó -
rincbicur,ficuc al ia: er^o non ma^is iuftificabir con-
cririo in voro huius íacramenc i , quam in voco E u c h a -
riftia:,vcl refticL]cionis,aue fimilium. C6firmatur:quia 
h í E r e c i c u s , v e l fchifmaticus non poteft confequi re-
m i í í i o n e m peccati , mfi explicicc proponae reconci-
Hat¿ 
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V'orum im 
(•licitumluf-
ü . T h o i n 
Rich. 
Bonau. 
Maior. 
Gabr. 
Adrián. 
So:o. 
Alenf. 
Ñauar. 
i u r i Eccleí íá: 9tfAé A u g u í t i n u lib.dc \ -raS¿ falla re- j { c o n l í r m a t i o n é vero reíponcletur, l i ñt l'crmo do h x r c -
tico noncl fc limilerille enim non pocdft lulhhcari , 
ndí incipiachaberc v c r a m ^ fonnalem fidem:^- ideo 
n e c c l í e el]:,vr babear voluntatem credendi , ¿^'coníc-
tjuenter redeundi ad Ecclel iamrli aurem clfet fchif-
nuricuSjnon ha:rerícus}fed rcrinens veram hdeni,ille 
iiiftitícari poí ler cum dolore , &: propofuo ícruandi 
omnia mantiata. 
h ^ioaCjC.iz.ergo l imí l i t er j&c . 
Contraria n ü i i l o m i n u s í cn tear ia ,& communis c í l 
& vera , 6c mihi p i a c l i c é certa, fuíEccre íci i icet vo-
íícere vera cum impiicitum,quaincludirur ex natura reí in amo-
icnccntic. re De i fuper omnia,&: p r o p o í í t o feruandi omnia m á -
data,fuppohta inltitutione,& necellitate huius íacra-
menti .Hoc fentit D . Thomas dift. 17. quaill. 3. art. f. 
cu¿e ! t . i .R ichardus artic.i.quseft.i.ad 4.Bonauen.art. 
2.0.4.111 vltimo argumento cum folutione.Maior. di . 
i 4 . q . 2 . & Gabriel fupráAdr ianus q.i.de ConfeiHone 
ad i .Soto d.i4.q.i.art.5-.& d.i7.quíEÍl:.2.art. 1 . i n í i n e , 
qui refere Alenfem quécít. 76 . memb. z. vbi requiríc 
cn.udem p r o p o ñ t u m j n o n tamen explicat quale illud 
CODC. Tri<3. f i imram fit.ldem tcnet Nauarrus in Summa cap. 1. n. 
i ) . E t hoc magis fumirur ex Tridendno feíE 14.capite 
4 . V b i inquit , nunc non cíTc cribuendam r e m i í í i o - ^ 
nem peccati ipil concritioni í ine voto íacramenti ,^Hoi 
¿n tila mclndutir: vera ergo contr i t io , í i talis eft,inclu-
dic hoc votum : dixerat autem p a u l ó antea í d e m 
Conc i l ium, ad veram contntionem íatis eíTe cum de-
ceftatione p r o p o í i t u m feruandi omnia mandata. R a -
tio v e r ó eft,qiiia nul lum eft fundamentum ad requi-
rendum huiufmodi p r o p o í i t u m e x p l i c i t u m m e c p o t e í l 
oftendi pra:ceptum de hac re,neque ex Scnptura,ne-
que ex tradidone aliqua. Confirmatur, & explicatur 
hoc modo,nam vc lhoc p r o p o í i t u m requiricur, quia 
í lne .illo non p o t e í l haberi vera contntio: 6c hoc eft 
fa l íum:quia et iamíi quis non recordetur exprefsé co-
fellionis, poteft habere omnes a¿ tus ,quos íüprá dixi-
mus perí icere contr i t i oné ,qu ia nulla eft repugnantia, 
& gratis diceretur,Deum non daregratiam excitan-
tem,vel adiuuantem nece í lar iam adillosadrus,nili ha C 
benti adualem memoriam , & fórmale d e í i d e r i u m 
confe í l i on i s . V e l requiritur, quia l icét haben poíí ic 
contrít'io í ine tali voto.nan tamen fuííicit ad iuft i í ica-
rionem:& hoc eft o m n i n ó falfum, tum quia illi con-
t r i o n i , v t d i ¿ t u m eft, femper efl c o n i u n d a gratia, & 
chantas tanquám vltimae difpofitioni : tum edam 
quia in illa includitur votum íacrament i :& vtrumque 
dixit Conci l ium.Etconfirmatur,quia alias pari ratio-
ne dici po íTet , contritionem non fuííicere fine reali 
fufeeptione íacramenti . V e l requiricur hoc votum, 
vcfupplcatvicem facramenti, veluci dando gratiam 
ex opere operato : & hoc eft etiam o m n i n ó falfum, 
quia iuftificatio, quac f o l ú m íit per facramentum in 
votOjtantúm tic ex d i ípo í i t ione operantis : ñ e q u e ibi 
confertur vlla grada facramentalis,vr in íuper ior ibus 
D I S P V T A T I O X V I IT. 
D¿ ejfentia^ ritu huitu facramenti in 
communi. 
V o B v s modis poteft definiri c l íent ia 
huius íacrament i : p r i m ó mcraphyf ícé per 
fuum genus 3? dittcrcntiam,^ diectur cf-
íé í i g n u m efilcax gratia: remiftiux peccati 
poft Baptifmum commifti: qua: definido nota eft ex 
d i é t i s .A l io modo agendum eft de efléntia huius í a -
cramenti,declarando partes quaíi phyficas eius , m a -
teriam feilicet, & formam; q u ó d hic generatim p r x -
ftabimus,pofteá fpeciatim. 
S E C T I O I . 
QuanamJtt materia remota huius facramenti. 
V o N 1 A M , vt ollendam fe¿l:.ícquente3ía- l i 
cramenrum hoc, í i cut alia nonx legis mate- Prima opi-
n a c ó f t a t , & forma, dicendum priüs hoc lo- "i0-
co eft de materia remota, ex qua íblet materia próx i -
ma c o n í i c i . Q i i i d a m autem ita loquuntur, vt dicant 
materiam remotam e í l é ip íúm peccatorem qui abíbl - D j ^ o m , 
uitur,vt D . T h o m a s O p u í c . z i . c . 4 . & : Gerfon in Hori- Gcrfon. 
bus moralibus. 
Veiuramcn peccator potius eft fubiectum, de quo i . 
nunc non ao;imus,nam hoc fub icótum commune eft „r,<:"atut!? 
ó m n i b u s íacramctis>& ad hoc licut ¡k. ad cutera prar- BapCifmum 
ter Bapcifmum, fupponi debet baptizatus. Igitur d i - c ó m i l l u m ef 
cendum eft i i i primis ex communi fententia , pecca- fe materiam 
tum aduale poft Raptifmum c o m m i í í u m cí le mate- ^ " 1 ° ^ 
i r 1 , iusfacramc-
n a m remotam huuis íacramenti . Ira omnes docent , rr , 
i-p.. | . . . . , tijAiicru.i. 
1 heoiogi ítatim citandi,cum D . T h o m . q . 8 4 . a . i . P e - D, T h o m . 
ero Soco le¿f:.2.& 3.de Pa'nitcntia,Soto d.i4.q.i;a.2. Pctr.Soto. 
Medina Cod.de pcenit.q.i . Dicuntur autem peccata ^o"1;50-
materia huius facramenti, non q u i a í i n t materia ex C ina' 
fEpé d i á t u m e l í . Alias pan radone dici p o í í é t , homi- j ) qua , í i cut í i g n u m eft materia ftatUíB,fed quia funt ma-
nem iuftificari ex opere operato per atrritionem cum teria circa quam facramentum hoc verlatuf, Sfcüt 
caufa,de qua in aliquo indicio agirur, dicitur materia 
eiusríic enim totum negotium hnius facramétalis i u -
dicij circa harc peccata veríatur, üc ad illa collendain-
ftitutura eft.Remota vero materia dicicur rcípedrus 
e í í enc ia lmm parciú ex q u i b u s p r o x i m é conficirur hoc 
í a c r a m e n t u m . N a m concririo íacramcntalis de pecca-
to debet e í le ; confellio etiam , aecuíario eft peccati: 
f i t i s faódo , eiufdem'eft v ind ió ta : abfolutio denique 
de his peccatis eft & p r o x i m c informat debi tamco-
fefsionem. ^ 
. Vnde concludirur p r i m ó origínale peccatum ad Origínale 
hanc materiam non pertinercquia nec propter illud peccatú ad 
formali de í ider io facramenti. Conf irmatur , quia in 
B a p t i í m o fuíficit votum implicitum,vt docet O . T h o -
mas fupra qii íeft . tf9.ar.4.ad 2.vbi late de hac r e : ergo 
parí racione in hoc facramento.quia eadem eft ratio: 
&: í icut poteft quis habere fidem & contritionem cu 
ignorantia inuincibili Baptifmi, ira poreft baptizatus 
habere fidem & contritionem cum obliuionc inuin-
cibili confeíKoniSjVcl etiam cum ignoranda:ergo ea-
dem eft ratio. 
A d fundamentum C a n i negatur fequela,&: ad pro-
Fundamcto bationem iam fupra explicatum eft,non tribuí e í f e -
Caniíacisfir ¿bumípecial i ter voto facramcnti,quia ex parte h o m U 
nis requiratur ad illud votum a t h i s , vel d e í i d e r i u m 
exprcífum^fed quia tale facramentum non fp lúm eft 
pra?ceptum,ficut alia,fed eft per fe inftitutum ad re-
m i í í i o n e m illorum pccpatonutijtanquam m e d i ü ne-
ceíl'arium ad illum efteetum. Vnde quando in abfen-
da íacramenti datur talis etfedus per contritionem, 
illa dicitur habere ordinem ^d cale facramentum,quia 
fupplet vicem eius, Se quia femper illa peccata m a n é t 
íubi ie ienda clauibus ?x yi illius YQCi Se. propofici, A d 
Suarez T o m . 4 , 
tollcndum facramentum hoc inftitutum eft: ñ e q u e hancmatc-
il lud eft materia propris aecuíacionis , cum non íic jj1*"' 
)ere. 
propriavoluncace c o m m i í í u m . Deindeinfercur, ne- Neqiaaua-
quepeccacaaclualiacomilla anee Bapcifmum íüfccp- Icaacc Bap-
tum percinere ad hanc n.acerian^tü quia per fe,ac to- ^ [ ¡ ^ C O n l 
talicer remittuntur per Baptifmum,¿s: ideo ad illa etiá mi um' 
tollendanoneft ordinatum hoc facramentum : rum 
ctiam quia per íbna illa pro illo ftatu non eft de iurií-
ditdone E c c l e f i x , <3c i d e ó eius adus non funt l i i b -
Y ? icc l i 
Angel. 
Medina. 
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ie^ i clauibus. Vnde talia peccata non tantúm non 
funt materia neceiraria,ver{im nec rufficiens3ncc de-
bet illa qu^ facramentaliter conlicerí,cúm ab eis non 
poffit facramentaliter abfolui.In quo etiam Thcolo-
gi coniieniimt:quaniiis fine fundamento fendat op-
pofitú Angelus vtt.Confefio.i.n.i.dc quo latiúsMed. 
traót.z.de confeílione in principio. 
S e ¿ l . i . 
Oflcnditm 
5n morcalib. 
Conc . T r i d . 
S-
Quomodo 
jnvcnialibus 
habeat l o c ü 
aífett io . 
Tr idenr . 
L e o X . 
Gela Pap. 
Vega. 
Q u o modo 
in peccaus 
conf . í l l s . 
Bened.XI . 
K i c h . & G u i l 
lelm.reiici-
untur. 
¿¿uodlihetpeccatum aclude hominis haplz.ati ejfe 
jufjicieníem materiam huím facramentt, 
A S S E R T I O I I . 
SEcundó dicendum efl;,quodlibetpeccatum actúa-le hominis baptizan eíle fulHcientem materia hu-
ÍLIS íacramenti,non tamen cequé nccelíariura. Decla-
ratur,&probatur : nam in primis peccarurn mortale 
eíTematcnam fuíficiencem^neceílariam, confta: ex 
ómnibus didtis difp.pra:cedenci, 6c ex doctrina Con-
cilij TrideJicinijfcíl'. 14. qua: de hoc peccato máxime 
Í)roccdic.Dicitur autemtale peccatum materia neceí-aria, non quia fine illo non poffit conficihoc facra-
mentunijUam id falfum cít,vt ítatim dicamríed é có-
uerfo,qiiia illud tolli non poteft fine hoc íacramento, 
& quia fi illud commilíum íit, & numquám fit con-
feílbm,per fe loquendo neceííarium eít,vt de illo fiar 
confeíliojalioquin non erit validum íacramentum,vt 
latiús infrádifputando de integritate confeílionis di-
cetur.Vbilatiús conítabitdodtrinam hanc generalí-
ter fumendam efle de ómnibus peccatis morcalibus 
poít Baptifmum commiííÍ3,¿^ nunquám confeílis. 
FfíEterea locum habctconcluíio in peccatis venia-
libus.-nam illa etiam íunt materia fufficiens, vt patet 
ex Trident.feíf. 14. cap. f. & can. 7. & ex Leone x.in 
Bulla contra Lutherum in damnatione 8. arrie. & ex 
Gelafio Papa rom. de vinculo anathematis: item ex 
vfu omnium fidelium,denique ex generalibus verbis 
Chriíti.Qüíjj'Mr/í remifentis peccata. De quo latiús Ve-
ga lib.15.in Tridentinum,c.3.Propter hoc autem pec-
catorum genus addidi fecundampartem concluíio-
nis,in quaconueniunt omnesThcologi, & fumitur 
ex eifdem locis. Nam hoc peccatum, licét íit materia 
íuííiciens,noneílneceílaria:rum quia poteft aliis mo-
dis auferri fine ordine ad hoc facramentum, aut voto 
cius;tum. etiam , quia licét adfit tale peccatum5poteft 
íine illius confeílione íacramentum confici, per fe,&: 
ex certa feientia & volúntate. Quo fit, vt ex verbis 
Chrifti Domini fa;pé citatis,illa priora. Quorum remt-
feritu pcrMí^comprehendant venialia : pofteriora ve-
ro, £Í ¿jmrum retinueritis^retenta (unt , non cequé c o m -
prchcndant5quia non ita conltituunt aut faciunt illam 
eíle matcnam ncceílarianijíicut mortalia. 
Vltimó locü habet dióta conelufio in peccatis con-
feílis femel, de quibus certa eft pofterior pars aíler-
tionis, quia talia peccata non funt materia neceííaria 
vt omnes Theologi docent,(S¿; Benediótus X I . in Ex-
trauag.i.de Priuilegiis,& dicetur latiús diípucando de 
integritate.De priori autem parte, ícilicet, quod ture 
peccata íinr materia fuíficiens, nonnulli dubicarunc, 
vt patet ex Richardo d.18.articulo 2.quar.4. de rcf.rt 
Guillelmus de Rubion.d. 1 ^.q.z.dicens , non eíle l i -
citum de peccatis his, pra;fertim folis , confcííio-
nem faceré. Nihilominús tamen commums , &c 
certa fententia eft,ha:c peccata elle íúfficientcm ma-
tcriam,fi quis veliteaiterum, confiten. Ira docetBe-
nediétus Xl. in diéta Extrauag.dicens, e í í e falubrem 
talem confeflionem. Confirmat hoc etiam Catholi-
corum , & piorum omnium confuetudo. P.ario v c-
ró á priori petenda eft ex inftitutionernam Chriltus 
concedens hanc poteftatem , non limitauit illam ad 
vnum adtum remiílionis: alioquin vero eft confeh-
A taneú,<5>: congruum fini huius íacramenti,vt ita fuerit 
inftitutum,tum propter vtilitatem, 8Cmaiorem íceu-
ritatem animarum:tum etiam,quia virtus pcéiihentíe 
iterum arque iterum poteft exercere fuos actus circa 
cadem peccata: ergo & hoc íacramentum,nam iuuat 
quodammodó illam virtutem,& ideó eíle debuit eo-
deinmodo iterabile.Et hiric infertur,huÍLifmodi pee- Corol l . 
cata iam confell'a non folúm coniunóta cum aliis non 
eonfeíris,fed etiam per fe fola fufiieere poíTe ad con-
ficiendum hoc facramentum , propter cafdem rado-
nes. Quod bene docuit Caíetanus toro. 1. Opuícul. Caier. 
trad.^.de Coafcílione,queft.4.& Medina traóta.i.q. MUim. 
de fruótu iterandi confejlionem. 
Sed contra primó,quiain nullo íacramento poteft Q^[e¿j, 
B forma íipiús cadete fupraeandem matenam.Reípó- f0|ujt¿r< 
detur, fupra materiam remotam negó , fupraproxi-
mam concedomam ex eadem numero aqua, poílunt 
multa Baptiimata confici:quia,licét aqua qux eft ma-
teria reniota,fit eadem:tamen ablutio5quce cít materia 
pr^xima^oteft eíle diuería. Sic ergo in propoíuo l i -
cét peccatum fie idem, tamen confeílio , 8c a<;ciiíatio 
eft diuerfa.Hinc tamen bene concluditur, vt Medina 
fupra nótame, íupra eandem confellionem non poíle 
iterari abfolutionem:quod proprié fieret quando fuc-
ccíliué idem peccatum , eadem confeílione aecufatú, 
bis remitteretur per abfolutionem, hoc enim fierinó 
poteft:ficut non poteft hoftia confecratajiterum con -
íecrari: at vero fimul per modum vnius benépoteft 
eadem confeílio pluribus formis informan,ficut in fi-
mili conftat de Euchariíl:ia,& de Baptifmo. 
C Sed vrgctur,qulaetiamfi idem peccatum iterum in s-
confeílione dicatur,non poífunt verbaformac veré u anria' 
proferri circa tale peccatum , nec fuú habere effeótü: 
quia quod femel remiíTum eft,non poteft iterum rc-
mitti,ficut in naturalibus.quod femel deftruótum eít, 
non poteft iterum deftrui: 8c in moralibus fententia 
femel probata, «Se executioni madatanon poteft fuper 
candem cauíam iufté iterari.Erconfirmatiir,nam álfás 
per íecundam abíolutionem tolleretur rcatus peértae 
temporalis ex priori confeílione reliótus, 8c ita milla 
eílet neceííitas fatisfaítionis, fed keráíéC confeílionis 
eiufdempeccati. 
Propter hoc dixerunt aliqui ex huiufmodi materia 9 
verum confici facramentum, illud tamen non habere Quorondá 
efFe(5tum,quia inuenit faétum quidquid facete poíTet ^j.^10' 
Quod faltem de eífeótu remiílionis posnai; affirma't Gabr. 
® Scotus dift. 1 ^.adpnmnm,&: fequitur Gabriel quíeft. Vera folutío 
i.art.3.6¿; dtib.i.Oppofiram fententiam omn'inó verá D-Tl iom. 
cenfeo,quam tenet D.Thomas díft.i8.qiiíEft.i.artic.3. SolJ"n ' 
qua:ftiunc.2.a<l 4.Duranclus qiíLEÍt. 2. Soto qu íEÍ t . 4. Palud. 
art.3.in fine,Paludanus d.i^.quaeft. 1. &;l>en'é Henri- Hcnric . 
cus Gandauenf.quodlib;7.q. 2 2 . & 2 4 . Caíetanus , 8c Cai"-
Medina fuprá.Racio eft, quia facramenta dant efFe-^c W8' 
¿tum infallibiliter non ponenti-bus obicem:fed homo ' 
illc non ponitobicem(íupponimus enim confiteri c ü 
vera attritione, 8c propofito ) nec aliunde eft incapax 
talis efre¿tus,quia poteft in grada crefeere: ergo,&c. 
Item magis tune vrgebitargumentum,quia fignifica-
tio form^ faifa eíret,ac propterea. no folúm fuperfíuü, 
íed etiam iilicitumeílet tale fufeipere íacramenrum, 
g quod non poíTet habere efFed:um.Denique,feré idem 
dici poíí'et de homine contrito,cúm primúm confite-
tur peccatum,quia iam eft peccatum deftruótum , 8c 
eraría coraparata.feuobtenta. 
Reípondetur ergoadargumentum negando ma-
iorem,quia haec remiílio peccati fit per gratiae infu-
fionem , &fan¿tificationem anims , quem efFeótum 
habet íemper abíolutio rité data,& remoto óbice fuf-
cipientis : 8c ideó talis forma habet hunc verum 
ipmtítüíEjró tibí confere gratiam remijfmam peccati qua-
thm eft ex fe > yt latiús dicemus diíput. fequente. Ad 
\ confir 
10. 
liniiii-üin, 
11. 
Peccatuquo 
ad culpa eft 
materia íinc 
qua hoc fa-
cramentum 
non íir. 
ra,. 
Dubitatio 
de culpa du-
bia. 
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confirmationcm,vcriim eft prr fecumiam abíolucío-
ncm temÍEti aiiquidpüen^ temporaliSjlicur per prio-
rcra , iuxra diípolicionem recipiencis. Ñeque eft in-
conueniens, quod aliquando non íit ncceííaria ía-
nsfa¿lio ex opere operanris, íi per alia media remic-
rarur pana ex opere operato , vel per indulgemias 
íuq m<Kfo,& per íacrihcium M i í l x : có vel máxime 
quod fecunda confeflio peccari, vr eft bonus a¿his 
operanris, adlus pccnalis eft, & íarisfa¿torius, Nul -
lú ergo inconueniens eft, quod per irerata confeflio-
né eiufdc peccari rora pgena illi debira randé remic-
rarur: immó hic fortaííe eft vnus finis ralis inftirurio-
nis,ideó enim cóceíTum eft,vr eadem peccarapoílent 
íxpius eífe materia confdlíonis^vrperfeCtior eorum 
remiííio comparan poíler, 8c vt ita inducerenrur 
homines ad eorum pcenirentiam fcpiús agendam. 
Ñeque eriam referr, quod prior abíolurio femper 
manear rata,quia 5 licecpofterior habeat fuum elíe-
clumjiiihil derogar priorijfed vnaqu^que habere po-
reft íuum efteólumiuxta diípofitionem fufeipientis. 
Ñeque oportet feruari in ómnibus íimilitudine inter 
hoc iudiciumJ&: iudicium humanum in extremó fo-
ro } in qua proportione , feu fimilirudine fundarur 
Scorus: quia in humano indicio rantúm intenditur 
Iiberario,ab exteriori poena, 8c expedirlo litis, iuxta 
probationem excernamrat vero in hoc indicio inten> 
ditur inreríor fructus anim£eJ&: faníras eius, quíe po-
reft crefeere iuxta difpQÍitionem pecnitentis. 
Vltimó addcndum eft inhac dubitatione, pecca-
tum quoad culpam eífe materiam 3íine qua non po-
reft confici hoc facramenrum.Hoc á fortiori patet ex 
ómnibus diítis.Itaquejlicét quis dicat fe habere rea-
tum poenas temporalis ex confcílione priori relidtú, 
non poreft facramenralirer abíolui, nifi culpam con -
fireatur: nam ad hanc remirrendam eft diredlé data 
poteftas: ad poenam vero folúm,vt ad quid acceíí©-
rium,vt patet ex illis verbis, Quorum remferitü pec-
cata 3 &c . 8c ex fenfu, & vfu Ecclefice.Item , quia i l -
l a non eft aecuíatio proporrionara huic indicio,quod 
per fe deber fieri de culpa, & iuxta illius qualitatem 
poenaimponi.Quia verois, quireatum posne confi-
terur, implicité fatetut íe pecca,ífe,ideó ex hac parre 
videri poíTetilla fuíficiens materia: tamen etiam ^oc 
fenfu eft valdé implicita,& tantum generalis confef-
íio,ac proprereá per fe loquendo,eft infuflíciens. 
Dubirari ramen híc folet de culpa dubia,an íit fuf-
ficiens materia. Breuirertamen dico materiam eífe 
peccatum, quod in re íír.-in re autem non dicitur ef-
fe peccatum dubium, fed inordine ad cognitionem 
noftrá,ex quanonvariatm: íacraméti materia.Tamé, 
quia in ordine ad nos poreft íímilis cafus accídere: 
ideó dicendu eft femper adhibenda eíle mareriá cer-
ta m,fi íieri pofllt ,^ adiungendam in gradu fuo, quia 
óportet, vt fit facramentum validum cum humana 
certitudine,íi fieri poftít : & alioqui confeflio deber 
elle integra ,vt latiúsinfra. Si tamen conringar nul-
lam haberi pollc materiam cerram,prudenti arbirrio 
confeíloris relinquitur, vr iuxra materia neceflita-
tem,& periculum , & dubijprobabilitatem facramé-
rum conficiat,abfoluendo íiib conditione fal* 
rem concepta,vtconftat ex generali 
dodlrina de factamenris 
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facramentum pcvnitenti.c ejfcntíaíttcr f t com -
pofitum aliquod^x materia^forma fi~ 
cramentali cotifans. 
VAN V I S negari non poílit in hoc ía-
cramenro aliquid eíle permodum mare-
riíE, aliquid per modum tormar, ex 
generali dodlrina íacramenrorum rra-
dita in Concilio FlorentinOjin Decrero Eugenij,^' \\\ 
Concilio Tridenrino,feíl.7.&: explicara fuperiori ro-
mo in proprio locomihilominiis in eífentia huius ía-
cramenri explicanda eft diuerfitas inter Thcologos. 
Prima ergo fenrentia eft, totam eílenriam huius ía- Prima fen-
cramenti poíitam eíle in verbis formx,quanLiis pra:- tcnC13' 
requirat legitimam confeíllonem , quia non poteft 
B íenrenria ferri caufa non audira. Ira fentit Scotus in Scotus' 
4.d. 14.quxft.4.Vnde in d.i(j.qua:ft, i . diíctte negat 
confeílionem,& contririonem eífe parres huius ía-
cramenri, Ex quo aperté fequitur facramentum hoc 
non conftare mareria,& forma,¿<c ita in terminis c 6 -
cedir. Maioribi qiurft. i . fequens opinionem Scoti: Maior. 
quem etiam íequitur Gabritl i b i q . i . in principio,Ybi Gabr. 
cum Scoro definir, hoc facramentum elfe Ahfoluúo-
nern homimspcemtenús, 8cz, In qua definitione ait fi-
gnificari, confeíllonem peccarorum eíle ira neceíla-
riam,vr fine illa non poílir fien hoc íaci:amenrum: & 
in hoc,mquk,tangttur materia huiuspLcrairicnti, eo modo, 
¿jHohicinuenitur. Er inferiús viderut admirrere j con-
feíllonem íalrem eífe parrem huius facramenri. Hanc 
etiam opinionem fequitur Dionyfius Ciftercienfd, £)¡onyf, 
i^.q.i.arr.i.Fundamentum effe poteft primó , quia Ci í lcr . 
forma eft tota reí eífentía.Sed hoc principium in ma-
rerialibus rebus verü non eft, ñeque applicari poteft 
Q ad íacramentum,alias in ómnibus facramenris forma 
tantum eílet eíí'entia: quod nec Scotus ipfe concedit. 
Igitur moriuum Scoti rutíTe videtur,quia tota fignifi-
catio huius facramenri pofitaeft in illo verbo A b -
Joltío , iré eriam rota eflicacia,quia foliim íácerdos re-
mittit peccata: facramenrum autem eífentialiter eft 
folum id5quod fignificar, 8c efficir. Et confirmatiu-, 
quia miniller huius ficramenti eft folus facerdos, 8c 
non pasnitens': ergo folus ille eflicit totam eflentiam 
huius facramenri:eíficit autem fola verba,quibus ab -
foluit.-ergo in illis folis continetur tora eífentia huius 
íacrarnenti. 
Secunda opinio referrí poreft in contrario extve- i . 
mo,nimirum,rorameífentiam htüus ficramcnti con- Secuda fen-
n fiftere in matena,vel in aliquaparre eius:abfolutione t:CHtia-
veró efle quidem neceííariam ad perfcdiofiem, feu 
complementum huius facramenri. Ira videtur fenti-
re Sotoin 4.dift.i4.qua:ft.i.articul.i. namapevté nc- Soto 
gatabfolutionem efl'e pattem huías facramenri: ergo 
á forriori negar eííepanem eifentialcmrex quo plañe 
fequirur,non eíle de eílcnr¡a,quia ñeque eft rora efsé-
tia,nec pars eius.Afsumprum probar ex Diuo Thoma D.Tho. 
quarft.84,art.i-.ad z.dicente, íacerdorem abíoluendo 
daré complementum huic facramero:crgo abfolurió, 
inquir,non eft pars, fed complemenrum. Rationem 
adiungit,quia facramenrum hoc eft pCEnitcntia^oe-
nitentia auté eífentialiter no eft abfqlutio facerdotis, 
fed acítus pecnitentis: ergo. Atque hinc inferr, lacra-
^ menrumpoenirenti^ non eífe compofitum aliquod ex 
confeílionc 8c abfolutione : vel,vt ipfe loquitur, non 
fupponere pro tali compófito, fed folum pro confeí-
fione legitima , 8c facramentali, quia in illa fola eíl 
fubftantia,&: eífentia huius facramenri,íleut in arrifi-
cialibus fubftanria cenfetur pofira eífe in materia,non 
in figura,vel forma. 
Y 4 Sacra 
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Sacrttmentum fanitenttd confiare cjfentiali-
ter ex materia & forma. 
j . # V T ^ H 1 L o MI N v s dicendum eft, facramen-
D Thora. X\ | tum hoc eílentialiter canftare ex matcria,& for-
ina.lta íentiunt antiquiThcologt.D. Thomas hac 3. 
pait.qiia:ft.84.arc.i.& 5.^' íumitur ex codcin quadl. 
po.fcre tota, & 4. contra Gen.capir.óz.quibus locis 
Caietan. Caietanus,&:Ferranenhs. Iclem iLimitur ex Alenfc 
f errar. 4.p.tota qureft. 60. Maríilio in 4. quae. 10. Durando 
Alcnf. dift.^.quíEil:. 3. Et prarcipué proharur ex Uonciiio 
Florentinojin Decreto Eugemj,vbi cum priús in ge-
Conc.Flo- n^re dixíílct,facramenta tribus períici,materia, for-
renc. ma, ac miniltro, pofteá in hoc íacramento propriam 
Conc.Trid. formam , maccriam dehgnat. Et ex Concilio T r i -
dentino,feir.i4. capice 3. vbi prius declarar formam, 
& matedam.ac materiales parres huius facramenti, 
poftea concluditjHieí departíhm hmuí{acramentiJuncta 
Synodui tradens>crc. 
4* Necrefcrtquód hxc Concilia non vocent aclus 
C u r aftas poenitentis íimplicirer materiam.fed quaíi materiam: 
pccnitcncis * , r . r . j - r 
quafi mate- l ^ raciunt, non quia, eo modo , quo in íacramenus 
ría íactamc eft materia,ha:c non íit propria materia facraméralis: 
tipanicétix íed quia vcl tota materia íacramencahs non eft pro-
dicantur a pr ia fC{j pcr analoéiam íic appellatur, vel quia harc 
Concilus. r . r - o i I:r- r r TL 
maccria,no eft ex aliquo elemeto,íeu corpor? íeníibr 
l i , íicut eft in alus íacTamenris.Ethícc poftenor rano 
eft magis propriamam prior eommunis eíl aliis facra-
mentis.cúm tamen in illis non italoquantur Conci-
lia , fed abfolutc vocent materiá Item illa prior rario 
ad formam etiam pollet applicari, tk tamen Concilla 
non dicunc verba íacerdotis cílc quaíi formá,fec fini-
pliciter eíTe forma.Igitur,quia mareria íimpliciter di-
d:a,etiá in rebus artiíicialibus, foler eíle ahquod fen-
libilccorpuSjideó aliis íacramentis, in quibus mate-
ria próxima coníiftit in vfu alicumscorporisscíibilis, 
materia fimpíicjter tribuitur : quia vero híc,nec ma-
teria proxima,nec remota eft corpus íeníibile, ideó 
(ad hoc folum denotandú)addita eft illa particula di-
minuens yCjuafi. In exteris vero ómnibus híc ferua-
tur tota ratio,&; munus materias, xque ac in aliis fa-
cramentis.Nam íleut ibi applicatio íe;ifibilis elemen-
ti habet imperfeólam íigniíicationeiíi, 6c virtutem, 
doñee accedat forma,cui ralis materia fuo modo fup-
ponitur,ita etiam in prxíenti íacraméto, a¿tus poeni-
tentis cóparantur eodem modo ad verba facerdotis. 
Quaproprer non poíTunt etiam didla Concilia ex-
S e ó l i o i j . 
^ Sacramentum hoc ex materia^ & forma tu/^j u a w 
ex farñbuí confiare. 
C O R O L L A R I V M L 
EXhisergo redé concluditur primó, íacratren-tum hoc ex materia & forma tanquám ex pam-
bas conftare. Patct primó ex dictij ,.qnia materia ex 
qua eft pars íimul cum forma.Sed ait Soto , in repus 
artiíicialibus formam non eífe partcm.Sed, vr notaui 
íuperiori tomo, agens de facramentis in genere, non 
fatis diftinxitrationé forma:, 6c partís.Na, íi in rebus 
arrificialibus cófideremus compoíitioné phyíica, fi-
gura reuera eft pars compoíiri artiheialis, quia ftatua 
g v.g.ita vere componitur ex ligno,& figura,ficut albü 
ex corpore,&: albedine(loquímur enim formaliter de 
his cópoíitis,& non tantúmmaterialirer de fubieClis) 
Si veró in rebus arrificialibus coíideremus cópoíirio-
né,vt íic dica,integralé, íic figura non eft pars. ínrer 
partes aute phyficas,qUcE integrant fubiechi ipíius .fi-
guríc,vna cóparatur ad alterá,vt materia ad formam: 
íic enim caput poreft dici forma ftaru.c, & reólú do-
mus:&; hxc forma veré dicitur pars rodus artiheiari, 
ad eius inteeritarem concurrens.in doólrina crí-ro ía-
cramenrorum,cúm de forma agimiis,non priori, íeq 
pofteriori modo ioquimur.Ná priori modo non íunt 
verba forma facramenti, íed figmiicacio , aut virrus, 
per quam íacramenrum confticuirur in genere íigni, 
vcl caufe gratióe : huius autem formaí fubieótum eft 
C tora illa res feníibilis , quas ad íignificandum impo-
nitur , vel ad agendum aflumitur:in illa veró re ícn-
íibili, quoniam ex pluribus coalefeit quídam diftin-
guitur,vt materia, quídam veró,vt forma:haec ergo 
forma veré eft pars,ex qua rotum illud componitur. 
Ita ergo íe habent in hoc íacramenro materia, & for-
ma,namex illis confurgit i l lud , quod eft integrum 
íignum íacramentale,&: integrum gradee inftrumcn-
tum.-quod quidem de materiainfra probabimus. De 
forma veró cerriílimum eft,quia exprefliorem habet 
íigniíicationem,& in illa refidet pivecipua virtus hu-
ius facramenti, vt Concilium Tridentinum docuit. 
Vnde non folü concluclitur,formá efle partem,fc:d 
eíl e pr^cipuam partcm:quod ipfummet argüir 
Cofefsiono pjjcar¿ Conucnienter de materia, circa quam ver-
clt marena Í. , r Í • r i - r i i 
ciico quam ^tní: abíoíutio íaceraotis,lea de materiajex qua con-
huius facra- (tat íacramentum. Primó quidem ,quia Concilium 
n)éd, fed ex Tridentinum aperté declarar efTe partes , q u x ad in-
qua. tegritatem íacramenti requiruntur; materia auté cir-
ca quam non.eft pars,fed quaíi obieótum : vnde illo 
mudo potiús peccara dici pofsét materia circa quam 
verfatur abfolutio,nam funt qux remitrunrur. Dein-
de,pr^dída Concilia ita tribuút huic facramenro hác 
quaíi materiam,íicut aliis materiam :'in ahis veró id 
quod eft marena,non eft circa qua,fed ex qua perfi-
citur íacramentum : idem ergo eft inprxfenri, Q^uod 
etiam fatis declarar ipía diftindio 8c aílignatio ma-
terias,& formíE.Nam materia circa quam non corre-
ípondet forma,fed a(^us,velpotentia, aut quid íimir-
lc:cúm ergo hic aflignetur materia, cui forma 
refpondct,fignum eft3íermonem eífe de 
materia,qu2c fuo modo informa-
tur per formam , & ex qua 
íimul cum forma ali-
quod totum con-
furgit. 
Soti conuincif,quia forma eft qua; dat cóplementum 
huic facraméro quantum ad rem illam,qux ad íígni-
ficandum impoíira eft: non eft autem complemen-
D tum tanquam aliquid exrrinfecum , fed tanquam 
inrrinfecé complens, 8c addens id quod eft prarci-
puú in rali séfibiliíigno íeu inftrumeto : eft ergo pars 
eius precipua. Non eft ramen excludenda materia a 
ratione partís rotius facramenti, cúm Concilia ita lo-
quantur, & cúm etiam participet íigniíicationem, 
& efíicaciam facramenti, vt poftea dieemus. Item, 
quia in arte fadtis, a quibus haec analogía fumpta eft, 
íi aliqua pars incegrans vocerur forma , rcliqua* reci-
pientes denorainationem materia:, non excluduncur 
á ratione partís, vr per fe nocum eft : ita ergo in pnc-
fendphilofophandum eft. Dices , Ergo haber hoc ía- Obie¿Ho. 
cramenrum quáruor pártes,ícilicét tres materiales, !\: 
formam,cúm tamen Concilia rres tantúm partes di - Soluilur' 
ftingLiant,quas íecb'one fequenti declarabimus. R c -
£ fpondetur^idxquate duas tantúm eífe partes, í c i ! i c e t 
materiam,feu quaíi materiam,& formam , quas priús 
diftinguunc di<5ta Concilia:poftea veró inipía mate-
ria diltingnunt tres partes , quas non dicunr eíFe om-
nes.vel íolas parres íacraméti,fed partes materia:, feu 
pocnitétiíE^aút actuum poenitentia:; fie enim abfolu-
no non eft pars poenítetiae proprié di(íta:,licét fit pars 
Iacramenti pocnitentv.Etita obiter refponíum eft ad 
fundamenrum Soti, quod magis confiftebat in ver-
borum a:quiuocadone, quam in re : 8c teftimonium 
Diui 
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Diu i ThomjE pot iús probar concraniim,vt decfotatt. 
8. Secundo íequirur ex dict i s , íacramentú hoc e t l ln -
Sacramcniu tialircr c o n í t a i e ex hac matena^ iSc forma. Non allcro 
hoc cl íenna c{j^cÍ3]¿ter có í lare ex rota matena(IiOC cnim pofteá 
jiter ex ^ tra¿¿abirur)íeci fimpliciterex matcria«& rüm"ia:quod 
tena & ror- . . v ^ , , i v A • > 
rua c ó í b v e . no minus cerru elt,quam lupenora. Primo ex gene -
Coroli.x. rali doclriija íacramentorum nonx legis, qua: ad hoc 
criáapplicatur ádittisConciliis.Secúdó^x analogía, 
í eu meraphora ad res phyíicas, ex quibus fumpea elb 
nácópohra^ua? cóftantex mareriajiS: forma , eílen-
Forma elfc tia^er ex cóftantrergo fimilite^&c.Terrió, quia 
parcem ma- exdidlis manifellu in primis eftjfi forma eft pársyeíle 
xime cifen- máxime eílcntialé,quia eft máxime neceíraria,&: qng 
cíale huius c5p[cc ac cofticait re ipsá . & quia ín ea eft precipua 
i ignihcatio,& eñicacitas.ue,quiaex opinione bou le 
qui videtur finirá cófeflione poeniceris cú ómnibus 
requiíitis ex parte cius,ante proiationé foima: íacra-
mtnrü eiic eísetialiter conÍLimmaiú:quod nullo mo-
do dici potelt.aliás ftatim haberet fué efFedKi ex ope 
re opeiaro.Quod fi reípondeat,informationé requiri 
adcllcntialé conllimmationé huius íacraméri, fatea-
t m necelle eft ipsá forma elíe eflentialé parte.Deniqj 
argumenta Scori hoc falté couincunt.Quod vero idé 
iit dicendú de rt>aieria,eade argumentaprobát(quid-
quid Vega in defcnfioné Scoti conetur lib.13.in T r i -
dcnt.c.if .)quia forma eílentialiter refpicit materiá,& 
é conuerro,& vtraque refpicit compofitú, hoc vero 
vtáque omnino requiritjtáqiiára omninó necellariá, 
& inrrinfecá ad fuú eíTe. Denique certum eft de fíde 
cófeílioné v.g.eíle ita neceíraná ad hoc facrametú vt 
íine illa cofici no poílit.-&: hoc nec Scotus,neque ali-
quis Catholicus negatámo expreíle traditur á Cóci-
lio Tridentin.0 feíll^. c.y. Rurfus ofteníú eft3huiur-
modi a¿cú poenitétis e í í e parte materialé huius íacra 
metí , quid ergo illi deeft vt vocatur pars cílcnnalis? 
PiíEtereá hoc declaran poteft ex comuni ratione iu-
diciijCUÍUS cííentia no coííititin íola prolatione fen-
téti^jfcd fubftantialiter,&: eílentialiter requirit aecu-
fationéríic ergo in pra'fenti.Denique hoc declarar D. 
Tho. fuprá ex anaiogiaad corporis curarioné per ar-
te medicinae : na hoc facramentú compofitu eft tan--
quam artificiale medicamentú egritudinú fpiritualiú: 
curario auré corporis partim deber eíTe ab intriníeco 
& á natura, partim ab extrinfeco & ab arte. Sic ergo 
medicamentú hoc partim debuit inchoarí ab intrin-
íeco per aótus poenitétis,partim extriníecús confum-
inariper abfolutionem facerdotis: ex vtrifque ergo 
tanquam ex partibus eííentialibus conftat. 
hocf*rnCntU Vltimó concluditur ex di¿tis,facramentú poenité-
repioarrf i - ci^ (dialeótico more loquendo) nonfupponere pro 
cialicopoíí- abfolutione fola, vel pro confellionc fola, íed pro 
10 ex abfoju arrificiali compofito ex vtraque -. Hoc probaui gene-
fcfsxorf™ conti:a ^^ t11111 agens dc facramérisin genere, 
Corol.3'. ^ ^0^1^ fundamentú eius ex doctrina pauló antea da-
tare materia,& forma rerü artificialiü,quíe in hoc ía 
craméto squé procedit,vtdeclaratumeft. Quocirca, 
íi ada:quaté velimus hoc facramentú deíinirc,n5 per 
Sacramenti Senus ^ g11'/6^ cé ipfam feníibilcm , quas fubltat 
pernitentis fonnalitati íígni dicédum eft eílc, CompojitHm moraley 
dcfinitio. /?« artificinle confrans ex aí'hb^pcenttenttSyCfr verbu (a-
terdrtH¿nflumu ad fignificandam & conferendagratiam 
remifsiuam peccatvyoji Baptifmum comr/njfi. S i vero re 
ipfam fenfibile in partes diftingucre velimus, &:ad 
modumartificialm rerü definitionem tradere, no di-
cemus tá túm eííe abfolurioné facerdotis, vt volebat 
Scotus,qnia non eft illa tota eíTentia, vt oftensú eft. 
Imó ñeque abfolutione loco generis ponemus:quia, 
'Cum genus babear rationem materia , potiús mate-
rialis pars loco generis ponendacrat: &c ita ieruari 
Definirio m d e ñ n i ú o n c reru artifícialium. Diccmus ergo 
altera. hoc facramentum e í íe , Cwfijfiomm legitime tn foro 
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A péhnUMti* farlam, & jhplH.'ionnudkts firtointAn:. Qaae 
rota definitio faris con¡*at ex dictis. 
Ex quo etíam obiter expedirur dubium}quod tra- IO 
(ftar Durandus d. 14. q. j . A n hoc lit facramentum Dubiú Du-
ablolutionis,vel cófcllionis.Ipfe enim cótendit prio- « n d ' « p c -
ri modo eííe appellandú, quia abfolutio eft precipua *xi*x' 
pars, in qua eft máxima v is huius facramenti. Mihi 
autemviderur quxilio de modo loquédi, «Se fateor 
modum illum eífe íatis congruum,<Sv: inrerdum inue-
niri in Patribus a^quinalenter, nam vocant hoc facra-
mentum reconciliationis. Verunramen alius modus 
loquendi magis vlitatus eft:nam,quia materia facra-
menti , vel notior,vcl nobis familiarior eft,ideó ferc 
vfus obtinuit,vt multa (acramétaa materia nominé-
tur,vt Baptifmus,Chriíma,&c. fie ergo íacrametum 
hite cófeHionis,vel poenitentur fxpiús appellari (olet; 
(Sc,vt fupra d ix i , ita etiam appellatur a Patribus. Et 
eandem vim haber vox exomologefis, qua; apud Patrcs 
B fepé víirata eft;de qua videri pofsunt multa apud Pa-
melium ad librum de PosnitentiaTerrulliani,nu.f 5. 
8c apud Baronium toma.anno c(?.circa médium. 
xr. 
ix. 
Non tota (i-
Fundamentis Scotiftfaíis. 
Q Vpereft, vtad fundamenta Scoti re(p6dcamus,&; 
L3quídam,qua; in illispetuntur, ampliús explice-
mus.Refpondetur ergo, ideó íacerdotem dici abfo-
lutc mimftrare hoc íacramentum , quia licét poení-
tens pracbcat matenam,tamen ipíeeft,quiintroducic 
formá,&perficit compoíitum. Vt in naturalibus a-
gens.qui introducit.formam , & vnit illam materia:, 
dicitur íimplicitcr efficererotum ipfum. Prarfertim, 
quia tota vis clauiü,& poteftas reniittendi peccata eft 
infacerdote, & a¿tus ipíius pcenitentis non habent 
íignificationé íacramentale , niíi prout íubiiciuntur 
cjáuibus,i8¿ quodamodó vniuntur, íeu eleuantur per 
Q aótú clauisriSí ideó,licet materialitcr illi adrus eliciá-
tur á pomitéte , tamé in ratione partis facramentalis 
céfentur quodamodó conftitui perefficientiam ipfa-
rum clauium.Et hac ratione pomites nullo modo di-
citur mmifter huius lacramenti,led íolus íacerdos. 
Adconíirmarioncm , dúo in illa petuntur , alte-
rum de íignificatione, alterum deefticacia. Quoad g^flea^o 
íígnificationem , negatur rotam ene in forma, quia, í acramemi 
licetverba formx diftinftius íígnificent totum effe- poenitentix 
d:um,tamen etiam adus pomitentis fuam habent f i - clt informa' 
gnificationem, nam ftgna contritionis íunt etiam 
íigna infeiioris remiílionis ,• & per confeílioncm ft-
gnificatur, quód íicutpeccata cxtcriüs manifeftan-
tur ,*ica eriam ab anima ipfa excludlintur. Sadsfadio 
^ etiam aperte figniticat remiíllonem perna'. Quoad Pf^ííopi-
efíicaciam veró eft diueríitas opinionum. Nam i ju i - " í0^ c^ c:1 
dátil volunt íolam formam clficerc,cum Scoto fupra. Scocus 
Qj^dtenuitVcgalib.i3.inTndentínum,c.if.«5¿: Fer- Vega, 
rarienfis 4 . contra Gentes, cap. 72. £t fuit fentenda Fcrrarr. 
D.Thomx in 4.d.22.q.2.ar.i. qua:ftiunc.i-ad 2. & 3. D-Th0-
&: indicar etiam qaS. de verirate, art. 8, ad 2. Tenet Ca 
etiam Capreolus d'.i(j.q.2.a.3.ad 1.Indicar Bonalient. 3 0 ^ ° * 
d.i7.2.p.art.i.q.3.Fundamentum eílc poteft,quia to-
ta hcec cíícacia procedit á poteftate clauiumjqua: fo-
lúmeft in facerdote , & ideó tota videtur pofitaín 
aótu eius.Ñeque inde fít,matenam non eííe de eílen-
tia, quia non eft neceíle vt totum aliquod efficiat fe-
cundúm omnes partes eífentialcs.-íicnt in naturalibus 
E materia eft de elícntia ignis, qu5,uis tota adiuitas fít 
informa. Er eft ha:c p^obabilisopinio^crefponfio, Scc^^ao • 
Nihilominiis aliis viderur , partes etiam materia- nio. 
les huius íacramemi habere vim aóliuam. Quod D . T h o . 
tenuit aperté D.Thom.q.84.art.i. & 2. ad q.Sí . ^ ¡ ^ r 
ar.^.& Alenfis q.(íi.memb.6'.Richard.d.i^.ar.i .q.2. Anl:on " 
Antonius 3.p.tit. 14.ca. 17. in principio , Caiet. d i ¿ t . Caiec. 
q.84. 
Soto. 
Cano. 
C o a c 
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q.84 .art . i .Ybi d i c k , D . T h o m . m u t a í l e fcntemiam, A 
quam tcnuerat in 4.Idem Soto d 14. a r . i . &: 3. C a n o 
Trid. & Thomift íE. Ec nonnihil faucc Conci l ium T r i -
dentinum í u p r a , dicenSjpraecipuam vinrhuiús facía-
m e n t í p o f i t a m c f l e in forma: indicat ergo aliquam 
v im elle in materia. E t argumenmm llimi pote í i ex 
aliis facramentis á paritate rationis. Argumentum 
cdami l lud iuuat , quia facramenta nona eíí iciunc 
quod í igni f icant: íicut ergo per omnes partes figni-
hcant,ita efficiunr. E t itafacile foluitur argumentum 
Scoti negando aíl 'umptum. 
Duotamen oportet obferuare in hac diuerí l tate 
Primum no opinionum. Pr imum e í t , qua-ftionem , quíE ad rem 
tandum pro pcrtineat,ad f u m m ú efl'e po í fe de contrinone,quan-
S e ó l i o n j . 
S E C T I O I I I . 
Bx qua forma, ¿r materia hocfacramentum 
confirt. 
VONI A M nunc folum generatim eíl'entiá 
huius facramenti 'Coní ideramus, ideó qu^-
ftionem hanc tantiim proponimus,vt í í n -
gulas partes quaíi fpeciheas diftinguamus, 
(SJ de illis proprias difputationes inftituamus. Atquc 
ob eandem cauíam hic de forma nihil aliud dicemus, 
quam íl iam eí íe verba lacerdotis, vt Conc i l ium F l o -
xcílicutiooc. ¿ 0 a¿j:u ilia ¿urat tempore^uo fit abfolutio.-quia an- B rentinum & Trident inum dpcent , & eft communis 
teabfolutionem perfedam hoc facramentum nul-
lum habet effedum ex opere operaco, quia non-
dum e í l facramentum , licet fíat: quod etiam idem 
cft in aliis facramentis. Vnde fie, c o n f e í I i o n e m , c ú m 
priús fit o m n i n ó abfoluta quam perheiatur , i m m ó 
quam inchoetur abfolutio, per feipíam p r o x i m é & 
immediate non efficere, quia cum fit efledus , iam 
ipfa non e f t i & i t a f ó l u m denomínab i tur efficere 
ip í i im to tum, quod conftat ex confeffionc & a b í o -
lut ione, q u a n u i s r c u c r a e í í i c a c i a p r o c e d a t ab abfo-
j u t i o n e i m m e d i a t é : ficut etiam tota forma abfoluté 
dicitur efficere , quanuis tanciim efficiat fecundum 
vlrimam fui partem. Satisfadio et iam, quae tem-
pqjre eft po í ler ior quam abfolutio , non poteft per fe 
immediate concurrere ad gratiam,qunz data eft tem-
pore abfolutionis, cfficit tamen rcinilllonem pa:n.e 
t e m p o r a l í s , quam ex opere openuo confert; í ed illa 
tantum eí íe poteft moralis cfficientia, non phy í i ca , 
quia ha;c pcEna: rcmifí io nihil p h y í í c u m ponit in ho-
mine ; fed moraliter tantum fit: fi autem ratione fa-
tisfaclionis datur aliqua grada ex opere operato, i l -
lam poftet ha;c pars proprié & per fe efficere : quid 
autem in hoc fentiendum fit, dicam infra in materia 
de fatisfaótione. 
So lum ergo poteft fupereífe quaeftio de contritio-
ne , de qua , ii tempore antecedat abfolutionem, ea-
dem ratio eft,qua: de confeffione: í i .vero fimul con-
currat cum ipfa abfolutione , probabile eft habere 
íacramencalem efficicntiam ex opere operato : & de 
hac potiff imé loquimur D . Ti lomas . A n vero poflit 
dari aliud tertium m e m b r u m , í c i l i c e t , quod fit po 
fententia Theologorum,&: fatis c lara , tnm ex gene-
rali ratione íacramentorum , rum ex ípeciali huius, 
quod eft per modum iudici) , quod per (enrenriam 
perficitur, & quafi formatur. Cí t tera vero de hac 
forma dicemus d i í p . í e q u e n t c . 
D e materia ergo dicendum fupereft, qiurnam íir. i . 
vel quas partes habear.Nam Durandus in 4. d. 16. q. lr"3 0PÍ-
i . í o lam conrellione d i c i t e l í e matena,quia conrntio, r,aijüjus ^ 
ciim non fit í enf ib i l i s , non poteft elTe materia lacra- cramenti. 
m e n t i , ñ e q u e etiam íat is fa¿t io ,cum fine illa, & í u b - Ouraa, 
ftantia , effeótus iacramenti confiftant. Idem fe-
ré íentit G a b r . d . i 4 .q . i .&; de fatisfaótione Marfilius, r.-
n . ' 1 Marfil. quíEÍt . io.art . i . 
Vera ramen í c n t e n t i a , ac certa dodtrina eft, tres Tres eífe 
efte partes huius materia , c o n f e í l i o n e m , contr í t io parres mare-
n c m , & í a t i s f a d i o n e m . I t a docet D . Thomas fuprá q. r!s íacr"n)é-
84 .ar t .2 .&q.90 . & i n 4. d. 16. q. i.-art.i. Richardns n^^xat 'J -
a r t . i . q . i . A l e n f 4 .p.q.^^. memb.x.art. 2. Gu i l í e lmus tentia. 
Panenfitra6t.de PcBnitentia, cap. 4f. Anronius 3.p. D.Thom, 
tit. i4..cap. 17. §. ^. & ca:teri feribentes. Actandesn R-ic^-
Conc i l ium Florentinum , Se Trident inum doc lr i - q^ w'^  
nem hancprobarunt,qua'per fingidas partes difeur- pa,ir 
rendo breuiter declaratur. Antea. 
E r quoniam de c o n f e í l i o n e milla eft controuérf ia , 4-
lo lum expendo amouus quandam rationem í u o e - r , • 
• > n r TA n - n • /• v 1 r 1 conWsione. ñ u s tactam. Dic tum eít emm lupra , hoc í a c r a m e n -
tum elle inftitutum per modum eiuidem iudie i j , de 
cuius ratione eft, vt ante iudicis fententiam praece-
dat aecufatio r e i , & íufficicns inquifitio, feu mani -
feftatio delidti. Q u o d totum, quia fupponitur fen-
tendse iudicis , Se eft veluti quid informe, d o ñ e e per 
x x. -w-v ' — 1 — y — — — 
Herior tempore ipfa abfolutione, pendet ex alia qu?- ^ fententia cauía confummetur, ideó mérito hab í l i o n e , feilicet an pollit dari hoc facramentum infor-
me ex defe¿hi contritionis vel attritionis, de qua d i -
fam infra difp.14. 
_ Alterum notandum erat, l icét admittamus a¿tus 
Sccundum poenitentis concurrere ex opere operato ad e í f eó tum 
notandum. iacramenti: proprié tamen non poffe dici, quod poe-
njtens fibimet conferat gratiam, vel remittat pecca-
tum ex opere operato, quia fimpliciter non eft m i -
nifter facramenti, ñ e q u e abfoluté confert facramen-
tum , fedfolus facerdos, cui data eft poteftas remit-
tendipeccatum: at vero h o m o , feu minifter non di -
citur daré gratiam , vel rollete peccatum , nifi qua-
cenus confert facramentum. Vnde,fi aétus pceniten-
tís concurrunt ad gradam , eftquatenus coniungun-
ere 
dicitur rationem materia : quia vero hoc totum eft 
deintrinfecaratione iudieij , i d e ó m e r i t ó efTentialis 
pars dici tur, nullus enim indicare poteft nifi de iis, 
qiiíE iuridicé nouit. E contrario vero , ¿p; iudtcat prouer 
quod ncuit, mdex itiftitidi, dicitur, Prouerb. 12. E t prae-
tereá quia hoc iudicium voluntarium & e f t a d f a l u - / 
rem anima? ordinatum , i d e ó requirit voluntariam 
rei a e c u í a t i o n e m , in qua Se ipfemet poenitens fit fui 
aecufaror. Se teftis, & r c u s , ¿kpropterea aecufano 
per voluntariam c o n f e í l i o n e m eft de e í f e n t i a , Se de 
intrinfeca ratione huius iudieij. Vnde í n n o c e n t i u s Innoccnt 
I . epift.i.cap.7./)É,^£i«¿ifcre,inquit5ífj^íWíí'-v./í? deíteiorum 
faceydoití eji tndica'r e,attendendo ad confi ffioncm pccniKn-
íís,adfie!H-s,ad iacrymaí.Ez o p ú m c Chryfoftomus lib. cluyf. 
tur cum forma{qiiae eft actus miniftn ) & ab illa qua- £ 2.de í a c e r d o d o ^ o w c ^ i n q u i t , ma„w m^s ailfibm 
fi eleuantur ad talem e í f eó tum : Se i d e ó talis cífeótus 
proprié tribuitur foli íacerdoti tanquára miniftro. 
Exemplu efte poteft in facramento Ordin!S,vbi aétus 
fufeipientis ordinem , feu contactus eft materia fa-
cramenti , qua; aliquo modo concurrir ad e f feótum 
íacrament i ,qu i tamen non eft ab ipfo fufeipiente, fed 
a í b i o ordinante tanquam a miniftro. 
poífit ei morbo, cnmige?JU4nequáquam tntelligat ? Vnde 
infra coneludie, Quamobrem opw eft ^vt qui laborant 
Chriftiam , f.bi perfhadeant (acerdotum curatiomb:^ (lia 
jpomefeft fubmtrtere.Et proptereá Ambr.epift.3. dicic, Ambr. 
Prouidum d e b e r é e í íe iudicium íacerdotale , nec de-
beré facerdote populi peccata.comedere,ide&yeniítte-
re}cibm cmm,im]uk,facerdotíseJjpeccatoríím rewijfw: íir 
ncpr^uiaconfefsione fyncera : Se ad idem propoi i -
turn Hieronymus circa i l ú verba Ecclefiaftes. 10. St Hicroa. 
momor 
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Tr.omorderítje7^emmj:lemtoymc[uit }fi cjuem Duholus oc- A c ipué in Ecclcf ia Grarca , rcfcrunt hiftorix, v t i n h .i 
Grfgor. 
Nazunr. 
cuite momordcrtt, & nulhconfao eumpcccan veneno i>ifi-
ctra^Cr mlnertt ccrjji!enymagi¡ter^m Ittigvarn hahet adcu-
randum, et prode.je mnpoterit:fi emm enihefcnt tgrvtm 
vtdnus medico confiten ^ quod ignorat mcdiciu , non airut. 
Vnde Grcgor íus Nazianzenus in í e n t e n t i i s , dtftídbtf 
verhbus compol i t ¡ s , inquir , Cum medicurn pvjlnienttHa 
vulnera > fuegu illa 3 peñ:feram (aniem mi proínhcre 
queat.^z proprcrea Orat . 1 y. in fine , dixic , wagnam 
peccatorum rnedicmam eJfeconfeffioneuf.Ex quihus c i h m 
Tumi poHunt congrucntice , propter quas ex hac m a -
teria miliruiuil^ elt hoc facramenrum, qiiíe cardem 
í m u cum íupra adduót is de neceflitate huius facLa-
mend,rci!icer3quiaeft a c c o m m o d a r i í í í m i i m m é d i u m 
ad humiliarionem pa'iiitentisjad r u b o r e m , ad con-
f u í i o n c m , ad inftrucl ionem, ac denique ad corrc-
¿ t ¡ o n c m , & cmendationem. 
De contri- £)e contritione ¿cqué certum hoc eft ex e i í d e m 
donc^iob-i ¿ o n c i i i í s , & ex Leone X . i n Bulla contra L u t h e - B 
tur. 
Le0 x. rum arr.if.ex Conci l io Colonienfe , Moguntino , & 
Conc Coló. Scnonéf .Sc C a t e c h i í m o Pij V . i n do(5trina de hoc fa-
Conc Mo- a-amento;)& ex A u é l o r i b u s citatis. E t rat ione, í e u 
c onc Seno- ^ongruentia breukcr declaratur,quia c o n f e í l i o , quas 
pen> cft pars huius facramenti3debet eíTe aecufatio (ui,,or-
Catcchit dinata ad r e m i í l i o n c m culp^ c ó f e q u e n d a m r e r g o po-
^'j ftulatvt^íit d o i o r o í a c o n f e í l i o , & c u m poenitudine: 
n a m , í i quis í impl ic i ter dicat delióta fuá fine vilo do-
l e r é , eiit vfel q u í s d a m in delióbis gloriatio, vel ad 
fummum í í m p l e x hiíloriae narratio, p o n ú s quam fui 
accurario,ergopofl:ulattalis c ó f e í l i o vtfit do loro ía : 
ergo hoc modo dolor efl: pars huius m á t e n s e , Se hoc 
imelligimus nunc nomine conttirionis. 
j 6' ^ E t ita facilé foluitur fundamentum D u r a d i - N a m , 
rand/funda com^t10 n^ 6 & per fe non íit fenlibilis, tamen 
mentura. per c o n f e í l í o n e m , & í igna externa el\ aliquo modo 
D.Tlio. fenfibilis; & hoc fatis eft vt í it pars materia: íacra-
luitur 
ndi ok 
videbimusin materia de latisfadione. Sed dicere 
hoc elle neceíTariun^cft error contra conluctudincm 
Ecclc l ia! Latina:. V n d e ctiam hihum eft dicere , elle 
commodius , vel vtilius : nam reAus ordo poftulat, 
vr pnus remirtatur c u l p a , deinde liar l a n s U d i o pro 
tcmporaLpcenajtum quia h^epoena non cft propne 
debita d o ñ e e íit rcmilla culpa : tum etiam quia la -
tisfadio faciain (bcu peccati mortalis non valctad 
r e m i í s i o n e m poeua;. 
A d argumentum ergo negatur í e m p e r omnes par-
tes materia;pertinentes ad uKegritatemjfupponi for- D 
ma;,vtpatet etiam in naturalibus, pra-fernm in con- ift 
p o í i t í s h e t e r o g e n e i s , & in moralibus in indicio h u -
mano. Vnde ad conhrmationcm re ípondetur , non 
oportere íeruari in ó m n i b u s íacramentis l í m i l i t u d i n é 
inrebus ó m n i b u s : funtenim res quardam morales;, 
vel quaí i artificiales, quíE diuerfum modum habent 
compofitionis. Dicitur tamen prastereá, etiam for-
mam abío lut ion is q u o d a m m o d ó informare í'atisfa-
¿ t i o n e m ip íam,ve l quatenus voto & p r o p o í l t o inc lu-
di tur in dolore & contritionc: vel certé quatenus ip-
fa íatisfaíílio per ordinem ad clanes, atque adeó per 
quandam moralem coniundtionem cum facramenca-
li forma,habet íacramenta lem í igni f icat ioncmJ& al i -
quam eíí ícatiam ex opere operato. 
Sed quasret al iquis , an pra:ter has partes fit aliqua sime 1 
alia in hoc íacramento . Qu.od interrogo, quia V e - partía hoc 
galib.15.in Tr ident jnumjCap. ió . aliam partem addir, 'a' ramento 
quam vocat ceftationem á p e c c a t i s , q u i a h n c mcho- )(e-a* _ . , 
J n .K \ - • r rr' CotlC, Tnd 
anda eii poemtenna^vt T n d c n t i n u m dicit, l e í i . ó . c a p . 
14.Sed non eft cur talispars addatur:quia , í i i l lace f la -
tio meram negationem,velpriuationem dicat.non eft 
pars, quia non eft adhis poenitentis, nec cft aliquid 
rcaJe,quod componatracramentum : íi autem fuma-
tur quatenus eft voluntaria, í i c non diftinguirur á 
10. 
mentalis : ficut interior attentio eft pars orationis C p r o p o í l t o iterum non peccandi; & ira conti etur fub 
7-
Satisf ¿lio-
v o c a l i s ^ confenfus interior eft de ratione matrimo-
ni j .Et Uoc modo dixit D . T h o m a s fuprá q. 9Q. arr. i . 
ad i.&c in 4.d. 14.qua;ft. pr ima, articulo p r i m o , ad 1. 
mater íam huius íacrament i eíTe aótus poenitentis 
vt exter iús apparentes. A n vero hasc pars d í c e n -
da fit e íTent ia l iS j&omninó neceífaria ad fubftantiam 
facramenti,dicam infrá. N u n c f o l ú m dico ,Durandu 
ipfum non poftc negare eíTe de fubftantia, c ú m alias 
doceat facramentum hoc fine vilo dolore fa¿ tum eífc 
n u l í u m , v r patet in 4.d. 1 J - ^ h 
lam vero de fat i s faót ione , q u ó d fit pars , explica-
né eíTe par tur breuiter, quia ad integritatem & confummatio-
te mareriac ncm mdicij pertinet poena inflicta reo in v i n d i ó t a m 
poenitéti^, de l id i . Deinde , quia base fatísf%etío habet aliquem £) 
Duraadi^b e '^,-'<^am ex 0Pere opecato, vt infrá dicetur , & ple-
iedlio. niorem remiftionem fignificat; eft ergo aliquo mo-
do pars facramenti. Argumentum vero Durandi ad 
fummum concludit non eíTe partem c f í en t ia l em, fed 
tantúrtí integralem:quod faciié concedimus, quan-
quam de hoc d i í t u r i í l i m u s infrá agentes de íat isfa-
é l i o n e . S e d vrget Durandus , nam partes materiales, 
etiam integrales, fupponuntur formíe : at vero fatis-
fadio non fupponitur, fed o r a n i n ó fequitur poli 
formam. Conf irmatur, nam in aliis facramentis,vel 
non diftinguuntur partes materiales,vc in Baptifmo, 
vel íi d i í l : inguuntur,vnicuiquepart im materia r e í p ó -
det pars formae: vt patet in Eucharif t ia , & Extrema 
contritione.Ha:rctici etiam huius teinporis alias par-
tes a d d i d e r u n t j i m ó , his omifsis, alias confinxerunt, 
íc i l icet fidem, de terrores confeientia:. Sed eos dam-
nat Conc i l ium T r i d e n t i n u m / e í T . ^ . c a p ^ . p r o c e d u n t 
enim ex aliis haeretícis. principiis circa materiftm de 
iuftificatione,de quibus fuo loco dicendum eft. 
S E C T I O I I I l 
f í r u m hoc facramentumfit v m m tantum 3 i l l ú d -
que iter ahile. 
V JE S T l o eífe poteft de vnita te Ipeci- r. 
fica, vel numér ica . In priori fenfu certa H mentum cft 
res e l t , hoc íacramentum elle vnum tan- vn¿ ipCCic. 
tiimrquia, ficut Ecclefia non agnofeit n i -
fi vnum Baptifma ad regenerandos fidtlcs, ita etiam 
non agnoíc i t nifi vnum tribunal confefsionis facra-
mentalis ad reparandos lapfos poft Baptifmum.Vnde 
ficut poteftas remittendi peccara íacerdonbus data, 
vnica tantum eft rtantum enim femel dixit Chri f tus , 
Quorum remtferttis peccata, remtttuntur eu : ita v n u m 
habet a ó t u m ada:quatiim , & vnum modum remit-
tendi peccata , feilicet, per a b í o l u t i o n c m facramen-
talem, Atque ita hax veritas continetur fub illa,quam 
definiunt C o n c i l i a , feilicet, tantum e í lc feptem fa-
v n í t i o n e . Cuius ratio cft, quia forma deber cadete E cramenta nona: legis, quam de fpeciebus facramen-
íuper materiam : at vero in hoc facramento eft vna toruraintelligendam e l l e , fuperiori tomo oftendi-
8. 
Pctri de Of-
ma error. 
í i m p l e x forma , quas nullo modo cadit fuper fatisfa-
¿ t í o n e m . 
Propter hoc a r g u m é t u m dixit olim Pctrus de O f -
ma, abfolutionem non eíTe dandam nifi poft fadsfa-
¿ t i o n e m implccam, de olim ita fuifte feruatum,pras-
mus in c o m m é t a r i o articuli primi quaeft . í f . D . T h o -
maerquod tamen in hoc facramento euidentius cft, 
quia ñ e q u e in figno fenfibili, ñ e q u e in e íFedu pott ft 
excogirari multiplicatio fpecifica in hoc facramento 
integro &:pcrfe¿to . R.atio vero á priori eft, quia 
C h r 
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Chriftas Dominus vnicum t a n t ü m inftituit. C o n - A hoc facramento quae de Bapdfmo Euch.nfttai ^ ^ 
gf uencia vero , quia illud i'ufíicic ad fincm huius fa 
cramcnti.NeqLie in hoc oceurric vlla difficultas. 
t. D e vnitarc numérica agerc pofllimus , vcl in ordi-
An íit vnum n e a ¿ Confticationem vnius facramenti ex varüs par-
rocíica ^ r ibuse ius , vel in ordine ad vmratem , vel mulcím-
dincm das circa í d e m ií\hie£tiim : qnibus modis d i -
cicur B.iptifma éfle vnum rantnm,vt: fuo loco didtum 
eft. i D e prioi í ergo modo hic diibítari p o í l e c , vel 
propter pluraUsacem, &: diuerhe-atem fignorum í c n -
ribiUum,&: refifi^ááé ad Uoc íacramcnciim conficien-
dum concurrunc, vr t'unt confeflio ,1 & ájbíolurio , & 
incerior c o n t r i d o ' é f e l d u n i a m ¡j ved e l e e m o í y n a , 
autaliud íiinile opus in pciínitenciaiñ i m p o í i c u m : ved 
ame 6<:c .PoíIüntenim fupra eandem confeíTionem l imul ^ 
cadere plur^s abfolutiones a pluribus miniftrís prola- Non rameo 
tx : poí i 'unr , inquam,quanri im fpedrac ad valorcm ía- ene multi. 
c r a m e n d . quanuis non poílic r e d é í i e r i , quia eft rcx^"a-
contra morem vniuerlalis h e c i e d í e 3 & contra con-
uementem vfum huius facramenti: ñ tamen fiat, ¿v 
ai iudnonobdet ,val idum cricfacramentum , v t í u p -
pono ex h i s , qua; infrá de fecreta c o n f e í l i o n t dicam. 
N o n tamen erit multiplex 5 fed vndm íacramentutn 
quia materia p r ó x i m a eft. v n a , &c abrolutioncs i i lx , 
í icét materialitcr í int plures,concurrunt per moduni 
vnius-fiGut in í imil i dixi de Baptifmo , & clarius cil 
in E u d n r i í b a . ' V n d e a fortiori , e t iamíi finrramus 
etiam dubitari poteft propcer di í tant iam temporis, B vnam a b í b l u t i o n e m cadere m plures cófef f iones co-
qiut inter has partes- p o c c í t l n t c r c c d e r e a l iquandó' 
enim praccedit confe í í l o , &: po í l plurts dics í e q n i -
tur abfolutio : íatisfadb'o auirm m u l t ó maa¡is differ-
ri c o n í u e u i t j hxc autem dilarió videtur impediré v-
nionem neceflariani'irtter huiuimodi parees ad c b m -
ponendum vnum totum,quomodo cnim actio , qiue 
nunc í i t , vniri potell e i , qux ante muitum tempus 
pra;ce{sit,&: millo modo iam extat? 
Nihilominus dicendum eft, in hoc íen íu íacra-3-
Hocfacra- mcn(-am ^ . ^ eí]e y-Qm-n niimci-0# Hoc aperte col 
mecum elle . „. , . „ T • i _ U 
vnü numero Zimr e:í Coí ic i l l i s Florentino,& Tndentmo , quac cíe 
quoad con- illo t a n q u á m de vno lacramento loquuntur ex varüs 
ftitutioncm partibus compofito. ScquÍLiirque neceilario ex prio-
CX P'bu$ ^  ^ PLm<^0 •' clula ^ ^ oc í''lcI-'-ll!'lcn':um vnum eft in ípe-
p i a us. cie}nece|fe vnlfii fpeciés ih aliquo indiuiduo exi-
ftérc pol l ir .Nanij í i partialia í igna, ij í ix ad hoc íacra-
mentum coniieiendum concurrunt, noncompone-
rent vnum numero , non e í ícnt í ígna parrialia, í e d 
quodlibct per ie eilet integrum , feu rotale quoddam 
/ í g n u m . V-nde, c ú m alias í m t illa figna h e t e r o g é n e a , 
eHent Cigna,feu íacramenta ípec ie diuerfa. ..Eft ergo 
hoc faciramentum vnum c o m p o í i t i o n e ex pluribus 
partibus, quam non impedit di l t indio earum , quia 
in omni c o m p o í i t i o n e ex materia & forma, interce-
dit iimilis,vel maiordiuerfitas inter partes c ó p o n e n -
tes:&: ex parte materi^ folet etia varig partes hetero-
Non obftat gene^,(eu diiierfarum rationú interuenire. Q i i o d fa-
diftantia té- cilius reperiri poteft in his rebus art i í ic ial ibus,& mo-
pons co ra¡i5US}in q.jibus non eft tam exada & perfeda vni -
Itiruenclum á \ i ' T* I • ¿n. J-ÍI 
v'oú uumeio ^ p o í t u l a n d a . t t eadem ratione non obitat dii íantia 
temporis^ua; inter partes huius íacramenti aliquado 
ex i í l í t , quia ínfficit moralís c o n i ü d i o feu propinqui-
ras, qualis eíTe ío let in vno indicio inter aecu ía t ioné , 
rententiam,& executionem : ex illis enim componi-
tur vnum ludic ium^uod in fuo ordine eft vna a d i ó 
moralis.Ita ergo eft in praífenti. Q u o c i r c a , quamuis 
partes ha; tempore di liare videantur/ernper interce-
dit virtualis q u í d a m propinqui tas :nam, l i cé t c o n f e í -
í i o prcsccílcrir quando datur abrolutio)adeft poenités 
tanquam reus expedans rententiamj&: hoc ip ío fuam 
c o n í e f i i o n é i m p h e i t é repraf fentat. I tem quando im-
plct í a t i s f a d i o n é , i d facit ex obligatione in hoc foro 
impoí i ra :& per refpedum ad claues, ¿k. ideo morali-
ibfolutioni; 8c itaex ó m n i b u s his par-
D 
ter comugitur al 
ribus confurgit v n ú í i g n u m r 
ell vnum facramentum. 
emtí l i onis peccatijqupd 
De mtiltíplkatione huim facramenti círca 
eandem yerfonam. 
Q V p e c e f t dicendum de multiplicadone huius fa-
i 3 cramenti circa eandem per íbnam : nam in diuer-
vali- % Pcí: ^ e not:um cft multiplican , in eadem vero d u -
dx circa cá- bitari poteft , an f imul , feu eodem tempore,vel fuc-
demeófef cc l í iué poí í í t multiplican-. Sed de priori í en íu nihil 
fionein "de QCCU1-ric ^ddendum, nanl quoad hoc eadem eft ratio 
Pofliim plu 
res abfolu 
rundem pecCatorú fucceí í iué fadas ( í imul enim'fie 
ri non poirunt)erit vnum facramentum,quia ÍILT CÓ -
fefliones valdé materialitcr íunt plures, moraliter ve-
r ó ^ f t vna accuíat io . 
In alio vero íen íu quxftio hxc eadem eft cuín illa, ¡Q % \ ¿ ¿ 
quam tradat diuus Thomas qua;ft.84. art. lo.an hoc Tnpíícirer 
facramentum po<íititerari. Q u x poteft intelligi, vel Porcft Uífta-
in ordine ad peccata commilla poft í emel receptum n •1(iC t;:i{-l'a" 
, r l ... v j i - j r mciuum. 
hoc facramentum:vel i n ó r a m e ad a í iquod peccatum 
pnus quidem c o m m i l í l i m , non tamen prius confef-
íurn propter obliuionem , vel aliam legitimam cau-
famjvel denique in ordme ad eadem peccata iam ía-
cramentaliter remil la .Et ó m n i b u s his modis eft oni-
n i n ó v e r u m , í a c r a m c n t u m hoc po í l e iteran, quanuis 
non íit de o m n i x q u é certum. 6 
Pnmus itaque modus iterationis de fide certus Hoc (acra-
eft contra Nouacum,& alios í imi les h e r é t i c o s , con- mencum po-
tra quos íufticienter d i íputatum eftfuprá tradando XW uc'':":i 
deefFedibus virrutis pcenitentiae, & tradando declmi|jS,oíl 
poteitate clauium , qux fine limitatione data eft,non recéprüm fi -
ad vnum vel aliud peccatum , fed í ímpl ic i ter a d r e - müe facra-
mittenda peccata. E t i t a hoc couincunt verba C h r i - n e^iu,Sm fe 
ñ i y G l u o y t i m remiprhid- peccata , ÍOan. 20. & iuuant íí* joan*.10 
h M m h . i S . N o n dtco t i b í v fqne fepties 3 f e d vfcjue f : - Macdi.ig. 
f i n a g i e i fegties. N a m licét ad literam in alio feníü 
d i d a fihtjtamep ex fimilimdine rationis non incom-
mode híc applicantun Denique , ' propter inftitutio-
nem huius facramenti non funt fad i homines 'ba-
ptizad deterioris conditionis ad remi í f i onem pecca-
torum obtinendam , íed quoties homo peccaret an-
te inftitutum hoc facramentum , po í l e t veniam ob-
tinere per virtutem posnitentire; ergo etiam nunc po-
teft per pcEnitentiam5fed nunc poenitentia virtus non -
fufficit ad r e m i í s i o n e m alicuius peccati morralis fi-
ne hoc faci-amento,vel ordine ad illud: ergo ad huno 
e f t e d u m n e c e l í a r i u m e f t , vt hoc facramentum pof-
fít i teran, nam prior abfolutio noncadit in peccata No[1 
pofteá commifsa. Quae rado c o n c l ü d i c , non femel, fcmel íed \ x 
fed íaípius .• neq,- in vno,vel alio tempore , fed quan- P'us, &in 
diu vita durauerit pofse hoc facramentum iteran', omnt rem' 
quantum eft ex fe:quiafemper homo peccare poteft, f'Qre, 
& femper confequi r e m i í s i o n e m peccati , quandiu 
viuit : non poteft autem fine hoc íacramento : fem-
per ergo datur locus repet i t íoni e ius , etiam in extre^ 
mo termino vira;, d u m m o d ó ex parte hominis p o í -
fit fuí;Hciens''marí:eria,&: fotma applicari. Qure o m n í a 
conftantex v íu & t r a d i t i o n e E c c l e í i x , & ex didis 
íüprá m fimili de effedu. virtutispoenitenti íe : &: i n -
fra diípucantes de integritate , nonuulla aíFcremus', 
QUX hanc Catholicam veritatem confirmant.Fx ouo Dl^ "eycntia 
etiam hieile intelligitur rauo difterennas ínter hoc cramcrcum 
í a c r a m e n t u m , & Baptifmum : Baptifmus enim iníH- ¿cBapciímu. 
tutus elt propter originale peccatum, quod non ite-
ratur^hoc vero propter a d u a l i a , qua; f x p i ú s c o m -
mittuntur: i l la eft regeneratio", qux femel tantum 
fitjhoc e l l j ined ic inaAfanado , qua: fepe eft n e c c í -
fana 
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fu-ir.ille denique charadierem imprimit indclcbilem, A 
q u i reddir fubiedlum incapax límilis í'acramenti-.hoc 
\ c i ó nec chara€fcerem imprimicjvc cft cerra hdcs, ne-
. q u c aliquid fimile , ve íequenti Icótione dicam. 
7 Secundus modus muhiplicacionis , ieu iteracionis 
Hoc facra- hüius íacramenti, etiam eft certns: quia non folüm 
inentum i:e ficl{ potefl: facramentum ex confeftione prsceden-
iaj^0tC^ xwva peccatorum, quae in confeífione omilfa funt, 
&ccadsin omninó fieri debet, quia, per fe loqucndo , nc-
cdt^flíione ccííarimn eft, & fub pra^ceptum , quia tenemur om-
omiífis. nia peccata fubiieere clauibus per confeflionem'.ha-c 
autem obligatio non fuit impleta integré quoad ta-
lia peccata:ergo manct obligatio illa confitendi.Itcm 
illa non fuerunt diredé reraiifa per clanes, nec de 
illis fuit latum iudicium facramentale : oftenlum eft 
autem hoc iudicium eífe médium neceífanum ad B 
remiílioncm cuiufeunque peccati mortalis. Poteft 
ergo & debet noua confeílio fieri taliura peccato-
rum , ad quam abíolutio coníequatur: ex lilis veró 
necclle eft fieri nouum facramentum numero diftin-
¿lum á prascedenre, quia conftat diftinóla materia 
& forma,(5c diftinólum habet cfFedturo, quem fígnifi-
cat. Et quoad hoc etiam facilé poteft aílignari difFc-
rentia i n r e r Bapcifmum, tk hoc facramentum : nam 
Diffcrentia in Baptifmo n o n cft per íe neceíraria confeílio, nec 
alia ínter Ba iudicium de íinguhs peccatis. Vnde non poteft per 
ptifraum & Baptiftttum remicti origínalepeccatura, quin omnia 
nKncum^" Pcccaca a íbual ia , prsícniiíi mortalia, omninó extin-
guantur, abfoluté Se fine ordine ad aliud facramen-
tum, fimile, vel diilimile, híc veró eft per le necef-
faria confeílio, & iudicium de fingulis mortalibus, 
ideoquelicct non tollatur vnum, quin tollantur alia C 
propter gratia: cíficaciam & dignitatem ; nihilomi-
nüs ea, qusc in confeílione omittuntur, non per fe, 
fed cum ordine & votoaltcrius facramenti íimilis 
remittuntur,& ob eam rem hoc facramentum cft hoc 
modo iterabile, S i iterandum. 
j Tcrtius modus iterationis ab aliquibus in dubiiim 
Hocfacra- reuocatus eft, vt difputatione precedente , fedlione 
mentum po primajVidimus.Nihilominus tamen etiamhic modus 
teft iteran e^ e certus, ex commuriji vfu, 6c approbationc 
tadte'con1 EcclefiíE. Et fatis concluditur i;x principio ibi potito, 
feffain alio Nam hice peccata funt fuííicichs materia remota hu-
fimili íacra-ius facramenti: ergo confeílio corum cft fufficicns 
mentó. materia próxima, in quampoieft noua abfolutio ca-
dere: ergo ex illis conficitur nouum facramentum 
numero diftindum áprarcedenti, quia conftat ex di- D 
ftinda materia proxima,&: forma,& diftindtum habet 
cfFc(5tum,vt ibidem dcclaratum eft, 
9. Hí¿ veró ( preter difficultates ibi tadas ) oceurrit 
AQ poflint nioraIe dubium: nam hinc fequitur poííc aliquem 
C!?Cí!Lf!vcC fa-'pi"5'30 palfim de cifiiem peccatis confiteri jabf-
conf i ten,& vila necellitate, íoíum propter maius granee 
quomodo. augmcntum : quod videtur inconueniens. Propter 
Soti opimo. qU0d vitandum, Soto diftindíone decimaoótaua, 
quíeftione quarta^rticulo tertiojdicitjitcratam con-
fcílioncm de cifdcm peccatis non deberé fieri fine 
g r a u i caufijquiacíletabuílis facramenti, ¿ktantus.in-
q u i t , efie p o l l c t , vt nullumfiera ficramentnm,nec dare-
Vera refpo- turgratta ,Jed ejfet telifjoriü ludihriHm, Sedin hoc v i -
fio* tunda í u n t extrema. E t i n primis cauendus cft error, ^ 
n c q u i s puter.,pef fe loqueudo , ncccllarium elfe pec-
cata femel rite confeíla iterum confiten: n a m , l i c é t 
hoc liccat, n o n eft nceeirarium, quando devalóle 
prioris confeííionis rationabiliter n o n dubitatur, vt 
latius infrá materia de integntate confcífionis.Dcin-
de cauendus cft contemptus^quiaex hac parte quccli-
bet ad ió de fe bona, poteft fieri mala. Vnde oportet 
vt talis confeílio hat cum debita difpofitionc,&: reue-
rentia, & aliis circuaftantiis & conditionibus necef-
fanis. 
Suarez tom. 4 . 
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Si autem hace fetuentur, nnnquám facramentum 
critnullum ,necfruftrabitur luo cífedu, ctiamíi fie* 
piús circa idem peccatum iteretur: quia vbi concur-
runt omnia neccilaria , non cft vnde íacramentum 
fiatnullum: ^ c ú m alias in hac iterationc nullum 
commitratur peccatum mortale, feruatis iis, qua: d i -
ximus,quia contra nullum prarceptum fit, neque ali-
qua grauisiniuria irrogatur íacramento,non eft cur 
illud pollit priuari fuo cífedu. Nihilominüs tamen 
in hac repetitione feruanda cft decentia , vt non paf-
fim, & fine aliqua occafione rationatili fiat: quod 
non folüm in iterara confeílione eiufdem peccati 
feruandum cft,íed etiam in confeílione iterara diftin-
dorum peccatorum venialium , qux frequenter có-
mittuntur : híec autem caufa vel occalio iuxta Yniul-
cuiufquc deuotionem prudenter iudicanda cft. Vn-
de Richardus d.iS.art.j. q. 4. ad vlt.dicit, hanc repe- ^'c^ 
titioncm deccrepoílc, quotiefeumque homo mouc-
t jr nono motu dcuotionis,erubcícentix, & doloris. 
Denique in hoc feruanda eft moderatio prudenter 
peníatis ómnibus circunftantiis. 
S E C T I O V. 
Vtrum in hocfacramentofit aliquid^mdfit res ^ & 
facramentumJimul. 
ISTINGVVNT Theologi in facramcntistriaTr¡a ^ ¿ 
•feilicet rem tamum,\d cft,eftcdum vltimum Thcologis 
facramentijqui per illud íit & íignificatur, dillinguun-
mhil autem facit aut fignificat.viwí Jacramctum tantumytu 
mentís. quod fignifícat & facit gratix cíFcduro3non autem fit 
nec íignificatur:^ acfacramentHm[muí, quod Se 
aliquid figniíicar Se caulat, Se abextcnoii facramen-
to fignificatur & cauíatur: &idcó vtriufque ícilicet 
rei,& facramenti rarionem & denominationero par-
ticipat.Et quidé illa dúo prima faeillime tam in hoc> 
quam in aliis facramentis inueniuntur , Se declaran-
tur. Sacramcntum enim tantum in pradenti cft i l lud 
externum Se feniibilc fignum , quod hadenus decla-
ratú cft , compoíitum ex confeílione, Se ablolutionc. 
Rcmillio auttm pcccaiorum , & gratia qua-ad hunc 
cffedum pra-ftatur, cft res tantum , quia cft proprius 
eíFcdus huius ficramciui. Quid autem íit res , Se ía-
cramentum íimul,ditficilc cxplicatur3quia prqter h i c 
dúo quee diximus5nihil in hoc facramento inuenitur: 
neque in ómnibus,qua: hadenus dcclarauimus, ali-
quid cft, quod fimui íit Se cífedus, ¿c íignum in hoc 
facramento. 
Poílct ergo aliquis difficultate fuperntus, negare, i-,,,.1! v-
t> i /* i - i i r vJpmiünc-inueniri in ómnibus lacramcntis aliquid,quod íi res gans. 
Se facramentum fimuhquia non cft vlla gencralis ra-
tio, quas cogat ad hoc conftituendum in ómnibus fa-
cramentis.Communis enim ratio íacramenti hoc non 
poftulat,fed fufficicnter faluatur inter íignú,& figna-
tum,ficut ca quac funt ad aliquid inter relationcm. Se 
terminum,& fignum dicitur facramentum, fignatum 
autem dicitur res:eigo mhil eft propter quod opor-
tcat illud médium vniuerláliter conftitucrc.Vnde ne-
que ex C6ciliis,aut Patnbus i lkm gencralem doótri-
nam habemus. Nam licét interdum Aí'guftinus no- Auguft. 
minet íacramentum^ rem facramenti,vt viderc licct 
in czy .Hocef t iác Confccratione d. 1. fi tamen attenté 
iegatur, non tribuir cidem reí vtrumq; nomcn>fcd fi-
gnum ipíum fenfibile lacramentü appcllat:rcm autem 
id,quod fub figno continetur vel fignificatur. Indc 
veró etiam infert, corpus Chrifti in Euchariftia con-
tcntum eífe íacramentum,& rem facramenti, vt rede 
notauit Hugo de S.Vid.li.2.de facramentis, p.S.c./. Wugo des. 
quia in illo facramento eft peculiaris ratio, vt fuo lo- ^¿íor' 
co dixi. Indc autem non fcquitur,hoc efle fimplicitcr 
Z necef 
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ncceíTarium in hoc , 6¿ in omnibqs facramentis. Ita A 
ergo faeiic políemus hac diíhculratc liberari, negan-
do inueniti hoc tcrmim in hoc lacramento , quia ne-
ceílarium non eft. 
. Nihiiominus camcnThcologi commnniterinom-
I n ómnibus nibus facramentis admatunt ahcioid , quod fu res 8c 
fricramentis fxcramencum limuhquodin íaciamcnto Euchariftia: 
eHe aliqiúa facilé dpclarant, vt di¿Uun eft: m tribus , qua; chara-
Kcramcn c^1^ '11^  inlprimunt, chaiaélcr dicitur díc tcs,&: facra-
t u m , c ó m u - mpntum | m matrimonio vecó , vinculum ipfum , in 
nisremetia. Extrema vnóhonc, corporis lanitas. Nc igitur facra-
mentum hoc extra rcgLilain conftituant, illo etiam 
aliquid huniímodi inucnirc conantur, vt videre liece 
in Magiftro in 4 . d i f t . i i . & aliis ftatim citantlis. Non 
tftergonobis ab corum fententia recedendum, nc 
dífficultatem cíFugcte videamur. 
S e d t i o v . 
Q u o r ú d a m 
opinio. 
Sttne ne res ¿r facramemum in fcerntentia 
ornatus aliquis. 
J ^ I X I R V N T ergo quídam hoc facramentum 
Pahid. 
Caprcol. 
R c ú c i t u t 
Caic t . 
ícrrar, 
cñiccre ornacum qnendam , qui eft prior gratia, 
05¿illam figniticat, ¡k. huuc dicunt df : rem & facra-
mentum íimul. Iu\ Paludanus d.i<}. q,, i . & Capr.eo-
tusdift.ii.q.i.at.3.Scd eft omninó impiobahius fen--
tentia, ve luprádc fíícramcntis in genere dióbimeft-.óc 
inpropofito bene notac Caieianus fuprá q. 84 . artic. 
Ferrar, late 4 . coiura Gentes, cap. 72. Nam pri-
mo mi l lo fundamento nititur ati¿baritas, vel rationis: 
nec poteft explicare hajc opinio quid lit hicornatus, 
ñ e q u e a d q u i d l i t . Deindc , lile non íigmficatur per 
c o n f e í l i o n e m , nec per vciba ablolutionis : ñeque er-r 
go efficitur , quia ficramenta cfnciunt quodlignifí-
cant; non eft ergo res facramenti. Rurlus ille ornatus 
í i elíet,eflct omníno inícníibilis , quia nec eft íenfibi-
lis per fe, vt conftat, quia ponitur fpiritualis, nec per 
al iud feu per accidens,quia,vt oftenfum eft/aullo íen-
fíbili figno fignificatur: neq; igitur etiam eft facra-
mentum. Prstcreá talis ornatus in hoc lacramento 
vel durat perpetuó , &: fie eft ad modum charaóleris, 
vnde fiet íacramentum hoc dle initerabile ratione i l -
lius,íicuti iterari non poífunt facramenta,qua; impri-
muntcharadterem, vel cerré tot multiplicarentur in 
homi ne ornatus , quot fuícepit factamenta poeniten-
tias: prasfertim fí gratiam non amific. Vel talis orna-
tus non durat peipcrue, fed datur ad tempus : & hoc 
gratis di¿him cííet., & fine probabilitate, quia do-
niam gratis (quale i l lud dfet) í c m e l datum non tob- ][) 
litur fine honunis culpa , pra^fertimquando datur per 
modum habitas, vt ponitur ille ornatusquia n o n eft 
aiíhis vitalis. 
Contriiionc Comunis ergo fentétia eft, cotritioné feu í n r e r i o -
<?ire rem & ié poeiiiremiá díe in hoc íacraméto rem & íacramen-
facramentú cam limul. Ita D, Tho.fuprá q. 84. att. l. ad 3. & feré 
bums facra- a l i j dolores cum Magiftro d. 22. Eft tamen diffiedis 
nis fentét ia . Icntentia , tum quia i d , quod d t res,&: lacramen-
D.Tho. tum l imul , diftinguitur á totoi l lo , quod eft facra-
mentum tantum \ interior vero contritio eft pars fa-
cramenti taintum : tum etiam, quia contritio inte-
rior nullo modo fit per facramentum tantum: quia £ 
non íit per confeílionem, nam potíus vera confefiio 
deber procederé á contritionemee per abíolutiouem, 
quia híec potiüs (upponit contntionem vt materiam. 
Trimusino- Propter quas difíicultates íunt vanj modi explicandi 
dNianc'ren* ^anC ^entcn"arn- Vnus , & facilis eft , vt aliquid fit 
tcnciam. rcs ^ facramentum fimul non efte neceífarium quod 
fíat «1 facramento tantum , fed fatis efte vt fiííniíice-
tur: fícut etiam non eft neceílarium vt aliqindcííi-
cTat, fed fatis eft vt fignificet: nam falus corporis 
non e í í ic i t falutem animac, fed fignificat \ illam ; nec 
? iRCulummatr imoni j efficit gratiam , fed fignificat: 
Se nihilonvmús quiahasc fignificant, & fignificantur, 
vel fiunt per íacramentum iplum, dicuncur res Si fa-
cramenta fimul. Sic ergo in praeíenti, quiaconrritio, 
vt coniundta confeííioni, fignificat interíorem gra-
tiam, & quia per ipíam confeílionem figniíicatur,di-
cetur res ¡¿e facramentum fimul: Iicut Corpus Chrifti 
vt coniundlum ípeciebus íacramentalibus ligntficat 
Chtiftum in propria fpecie exiftentem, fignificatur 
vetó per ipfas fpecies:& hoc fatis eft,vt dicatur res & 
íacramentum fimul, etiamfi ab eftiejentia pra:fcinda-
mus. Arque hac cxpoíitione videntur fuilie contenti 
Magifter fententiarum d. 22. & i b i Bonauent. art.2.q. Magi/1. 
2.nd argumenta, Se Alenfis 4.p.q.óo. memb. i . a r t . i . Bonau. 
alias q. i4.memb.2.art.i.§. 1. Aicnf. 
Nihilominús tamen D." Thomas di¿l. q. 84. art. 1. > 
ad j.aitjracramcntum tantum pcenitentia: dfe cauíam Secundas 
interioris pcenitentiíe )quatcnus eft res, Si íacramen- moduscxpli 
tum fimul : nam quia facramenta nona; legis effi- eadem 
ciunt quod fignificant, ideó fortalle viíum eft D. m(-nciain' 
Thom;e neceílarium , vt quidquid eft res huius lacra-
mciui , i d eft íignificata per i l l ud , lit etiam dfeétus. 
Quomodo autem contrítio fit effeélus facramemi Prima expli 
tantum, D. Thomas non declarar. Eius autem dilci- "uo IhuiU5 
puli vane exponunt.Primaexpofitio eft Soti d. 14.4. ^ 1,11"0' 
i.art, 1, diftinguentiscontritionem vtinfürmem,¿<<: ÍOCUS. 
vi formatam, &. dicencis, priori modo dle partenv 
iacramenti, Se non rem facramenti. Se hoc modo dle 
caidam gratis, Si priorem natura cp.iám i l l a ; pofte-
riorí autem modo eííe non tantum facramentum, fed 
etiam rem facramenti , quia eft cauía remiftionis 
peccati, qus eft res tantum, & effcóhis facramenti, 
quia ab illo habet quod gratia forraetur. Verumta-Rciicicuc. 
men falfum eft, contritionem vt formatam eííe cau-
íam remiílionis peccati,quia non eft caufa diípofitiua 
vt iplV Soto fatetur , nam diípofítio ordine natura: 
antecedit gratiam, contritio autem vt formara eft na-
tura poftenor. Ñeque eft caufa formalis, quia luppo-
nit peccatum remifium per gratiam tanquam per íor-
mam. Ñeque eriam hoc fufíiceretad rationem Iacra-
menti , nam facramentum eft caufa ácima ícu inftru 
mentalis, alioqui gratia ipfa ciTet res, Se íacramen-
tum fimul, quia eft caufa formalis remiíliouis pecca-
torum. Nec denique díe poteft caufa cfficicns remif-
íionis peccatorum , quia non eft caufa cfficiens iplius 
gratias,per quam formaliter rcmituintur peccata,nam 
ipía formatur per gratiam,& vt fic,eft eíFcótus c i u 5 , & : 
fupponit illam. , 
Secunda expofitio eft Ferrarienfis 5. contra Gcnt. Secij7j ^ 
c.72. vbi dicat, hoc facramentum nontamüm prout cun(j" 
eft in re,ícd etiá prout eft in voto,efFe(5liué prodúcete expofitio. 
fuú efF.d{í,népe gratia , Se cólequenter etiá vltimam Ferrar, 
diípoíitionem ad gratiam, quíe eft contritio. Vnde fit, 
fub hac racione dici poífe rem facramenti j facramen-
tum autem, quatenus fignificat ipfam gratia.Scd ha:c 
fententia intelligi non poteft , quia m primis falíum improbatut 
eft, facramentum in voto efFediué producere fnurn 
effeótum, de quo fuprá diéium eft.Sed adhuc illo có-
ceíPo , multó magis falfum eft facramentum in voto 
poííeefficere contritionem ipfam, quia in re tune fa-
cramentum in voto nihil eft nifi conttitio ipía. ímó 
fi facramentum in voto j olfec efficere gratiam,debe-
rct hoc faceré per ipíam contritionem, quia non eft 
aliud per quod efficiat: ipía ergo contritio nullo mo-
do poteft díc cfFeótus facramenti in voto, Nifi forte 
diftinguat dúos actus,alium contritionis , alium de-
fiderij ipfius facramenti,&-hümc fecundum vocct vo-
tum facramenti,& i l l i tribuat illam efficicntiá.Quod 
tamen dici non poteft, nam illud defiderium per fe 
fumptum nullius efficaciíe eft, ñeque ad iuftificatio-
nem valet.niíi quatenus contritionem fupponit,& it i 
illa continetur implicité, vel explicite» 
Tcr 
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^¡oficio. 
Caier. 
8, Ti-itia expoíitio eft Caiecani di¿:i.q.84.art, i . qui 
Tercia fccü Jíiunguic triplicem actricioncauViia eft,quíc cú vo-
ÜI modi <-.\- ío laciamenn ante illum ni re luíceptum fufticit ad 
u¡ftihcationcmJ& tanta eft, inquit, vt ex voto lacra-
mentihat contritio; alia eft tam miinma , qua? non 
íuíiicii ad iuiíificadonem , etiam coniundla cum la-
cramento in re ipía rufceptoiterria eft media^uíecú 
Tolo íacramento in voto non fufticit ad iuftificatio-
ncm:addito vero facramento in re, ex cfHcacia illins 
fit contritio.De primis duobus membris nihil dicit, 
quia ad rem prasfentem nihil referunf.nam prima at-
truio nec eft facramentum , nec res facramentij quia 
in re ipfa non coniungitur cum facramento, nec fit 
pars eius. Eft tamen cauenda improprietas «Se a:qui-
uocatio verborum : quam enim Caietan. vocat atiri 
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etiamfi tune adu ratione non vt.uur.imó nec v t i pof-
lit.Et in his etiam , qui cum actnali vfu ratione hi>c 
íacramentum recjpiiint,conftat experiétia, ordinanc 
non immutari in eis imernum doloremmon cftcigo 
hic cffedus facramenti:ergo ob lianc cauíam non po-
teft dici pamiteniia interior res facramenti. Tenium 1 cttu• 
eft, quia etiamíí hocconcedamus, adhuc noncrit 
idem res & facramentum íimul.-namjfi illa pcífedtio 
fit per mntationem adus, feu per' rranfitum ab adu 
imperfedo ad alium perfedum , fie vnusadus crit 
facramentum, & alius res facramenti:fi vero illa per-
fedio folúm eft intcntio, vel aliquid íimile ciuldem 
adus , fie etiam adus quoadquofdam gradus eft (a-
cramentum,quoadalios vetó res facramenti^vcl quo-
ad fubftantiam erit facramentum , quoad aliqiidn 
tionem, non eft nifi vera contritiomam haec fola po- p veró modum erit res facramenti. Imó,etiamfi admit-
teft iuftiíicare hominem ante realem íufceptionem fa-
ConcTrid. cramenti,vt conftat ex Concillo Tridentino,feíf. 14. 
C.4.&: ex didis fuprá de eíFedu virtutis poenitentiíe. 
Caietanus vero eundé adum, quatenus eft difpofitio 
ad iuftitiam,& prior natura quám illa,vocat attritio-
né,& hunc dicitfiericontritionera ex voto facramc-
ti,non quia votum ipfum formalem aliquam perfe-
¿tionem i l l i adiungaecúm in ipfamct contritione,feu 
attritione,includatur, fed quia informatur per gra-
tiam,qu£E datur in voto facramenti.Nos autem fupra 
diximus motum illum eíícntialiter efte contritionem, 
& ita efte appellandum » etiam vt incelligitur natura 
prior,quám gratia formetur. 
^. De fecunda etiam imperfcd:iflima attritionc,vide-
tuc Caietanus.vtclarum fupponere, non elle rem 8c 
íacramentum íimuhquod eft manifeftü,fi illaattritio 
adeó fit impcrfed:a,vt non folúm ad cíFcd;um,verúm 
etiá ad valorem facramenti non fuíficiatñlla vero nec 
nomen attritionis meretur, vt conftat ex drdis fuprá 
de adibus virtutis pcenitentiae,& poft fequentera D i -
fputationem iterumattingetur.Si auté eft vera attri-
rio fufficiens ad valorem facramenti , ex fe etíam 
fuíííciet ad eíFcótum, tlifi per aeccidens impedimen-
tum aliud interueniaf.tamen ex íententia Caictani, 
licét illa fit facramentum,id eft.pars facramenti, leu 
partíale figní;5quandoquidé ex illa cü aliis verú con-
ficitur facramentú,nihilominús no eft res facramen-
ti,quia no períkitur,nec fit cotritio per facramentú. 
Nájficut res tantu impediri poteft per óbice lufeipié 
10. 
11. 
Prima* 
Secunda, 
tamusjex eííicacia huius facramenti,&quantúm eft 
ex parte eius dari homíni excirationem aliquam , vt 
perfcd:iús doleat depeccatis , fi ipfc per diftrad:io-
nem,vcl alio modo talem gratis motum non impe-
diat,quod eft probabile, & conícntaneum finí huius 
facramentijquamuis hoc,inqnam, admittamus , non 
crit proprié ipfa contritio res facramenti,fcd ille mo-
tus gratis3q[ui|ad contritionem daturmam alius adus 
libere ab homine fíf,atque adeó ex opere operantis. 
Proptcr harc eílc poteft quarta expofitio , contri- Qüaaa/ccíi 
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tionem poíledupnciter eoníiderarr.pnmo íecundum p0fui0i 
fe, & ve fie, pertinere ad facramentum rantúm : fe-
cundó quatenus per coniundionem ad alios adus, 
praefertimad abfoliitionem,elcuatur, & accipit vir-
tutemfandificandi hominem ex opere operato, & 
vt ficjefíe rem facramenti, &:caufari ab ipfo facra-
mentOv&praefertim á forma eius,quia abilla accipit 
prsdidam virtutem. Ita videtur íeipfum exponere 
DiuusThomas in4.diftind.22.qua,ft.2.artic.i.quíc- D 
ftinneula z.ad i.«Sc 2.& videri poteft Capreol.ibi qu. cápreol 
i.artic.j.ad i.Durandi.Quód fí obiieiatur, quia hxc 
non eft caufalitas facramenti in contritionem ipfam, 
fed eft coniundio qusedam ad alias partes, & ad for-
mam, ratione cuius elcuatur ad gratiam facramenta- KT« . , 
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icm. Rclpondcbitur, illam elle quandam moraiem fatisfacit. 
caufalitatcm , eamque fiifticcrc , vt contritio dicatur 
res facramenti fecundúm quandam accommodatio-
nem,quae ad huiuímodi locutionem fufticit, quanuis 
non fit cum tanta proprietate,ficut in aliis facramen-tis,ita etiá non eft inconueniens,vt id quod eiíet res £) tis.Sed ñeque hoc videtur omninó fatisjfaccre , quia 
& facramentum fimul,fi facramentum haberet fuum 
eíFcdum, manear in fiio partiali eííe facramenti, & 
non fíat res facramenti propter obicem fufeipientis: 
quod magis ex fcquenti membro conftabit. 
DetertiaigitnrattritiGneait Caietanus, eííe rem 
& facramentum fimuhfacramentum quidem, quate-
nus eft materia ex quaperficitur facramentum, rem 
vero, quatenus ipfum facramentum iam confumma-
tum,vt inftrnmentum Dei ampliús perficit ipfum at-
tritionis motiim,excitando pcenitentem, 8c faciendo 
illum de attrito contritumj iam enim tune contritio 
fie perfecta eft res facramenti. 
Inhac veró fententia Caietani tria funt.quse diffi-
cultatem faciunt.Primura eft, quia non aílignat gc-
neralem modum explicandi rem & íacramcntumjed 
tune folúm quando cum impeifcda diípolitione fa-
cramentum perficitur : quod eft accidciicariiim:& res 
autem & facramentum per fe debet iftueniri in facra-
mento , & tune máxime quando cum maiori perfe-
ólionerecipitur.Secundum eft,quia fupponere vide-
tur , per fnfceptionem facramenti .perhei intriníecé 
ipfum motum attritionis , & fícri contritionenr.quod 
falfum eft,tum quia fuprá eft oftenfum , attritionem 
non poíTe hoc modo fieri contritionem : tum etiam 
quia f^pe fie homo ex attrito cotritusper facramécú, 
Suarez Tom.4. 
alias etiam fatisfadio dici poífet res 8c facramentum 
fiinul, quia 8c eft fignumjCÚmfit pars facramenti; 6c 
fit dido modo,quia per coniundionem,feu ordincm 
ad abfolutionem elcuarur, vt habeat cffedum remif-
fionis pcense.iSc fortaffe etiam gratia: ex opere opera-
to.Et proportionali modo confeílio ipfi poílet dici 
res facramentij&ablutio inBaptifmo , & in vniuer-
fum materia quatenus per coniundionem ad formam 
eleuatur.Itemquia per illam coniundionem potiús 
conftituitur contritio in ratione facramenti, feu par-
tis facramenti,quia per coniundionem ad confelíio-
E nem conftituitur in genere figni, 8c per coniundio-
nem ad abfolutionem habet virtutem cauíandi; qua? 
dúo fpedant ad rationem facramentr.ergo inde non 
habet quód fit res facramenti.Adhxc vero refponde-
ri potcftjinteriorem poenitentiam non appellari rem 
facramenti, quatenus eleuatur in ratione figni feu 
materiaejed in ratione difpofítionis:quia, fi fit attri-
tio,coniunda toti facramento fit fuíficiens difpofiti© 
adgratiam:fi veró fit contritio, fit difpofitio ad per-
fediorem gratiam,quam per fe fufficeret, quae eleua" 
tío non fpedatad rationem facramcntUed ad quen-
dam eífedum eius. 
Clariús vero exiftimo dici poíTe, explicando, fen 
moderando opinionem Caietani, interiorem poeni- reducitm, 
Z 1 ten 
Caietan- ; i 
poíítiorid ve 
rum fen fu m 
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tcntiam/mc atiricio fir/iue contritio , vt inforniera, A 
& lecundum fe clíc íacramentum fc-u partem íacra-
mentijTt formatam veró per gratiam íacramentalem 
eífe rem facramenti. Nam,fi eíat atcritio,fit contritio 
non intrinfecé,(cd extrinfecc tantum,vt fupra cxpli-
catum cft;fi verócrat contritiOjfit moralitcr dignior, 
& meritoriaglori.e, quod fatis eft , vt fub ea rarione 
dicatur effcdus facramenti:& ita ccííant obicdiones 
contra Ciiecanum.Süium applican poreft vlnma.Fa-
cilé tamen rcfpondcmus non eílc necelíarium,vt ea-
demtcs fub cadcm conlidcratione & fcrmalirate di-
catur facramentum^ rcs}led fatis eífe, vt idcmaóhis 
íccuiuiuai diuctías ratioueSjliue pcrfcdiones phyíi-
caSjVci morales^illas duas denominaciones rccipiat. 
S e d l i o v j . 
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yirkm aliquis ritmfit mceffaúm in hoc facrameto. 
t N T E L L I G I poteft quxftio de neccífita-
tefeu lutoitantiafacrau.cnti, vel de ne-
cetlitate prxccpci. Ec quod ad primum 
actinet,dicendum cftnullam aliam cae-
remo mam eífe de íubftantia vel neccíll-
pa-nueiuia:. cate huius íacramenti,Hoc eft certum,t]uia Cocilmm 
FlorcntinQ,^ Tridctinú tradiderunt nobis intcgram 
lubílantiam tk. círcntiain,& non mcminerunt aitcnus 
ritus:quodctiamá fortion pacebit ex altero membro. 
Dicendum vJteriüs eft, neque ex neccílirate prae-
Ncquc ex cepti,quod lub mortali obligct,reperiri in hoc íacra-
ncccííiracc mcntoaliquam carremoniam accidcntalcm necefta-
Nulla caeré- % 
monia c l l 
de lubltátia 
faciamenci 
dum benedidionis j aut deprecationis adhibeti folcr, 
vt meminit etiam D. Thomas quajft.84. att. 4. ad at- O Th< 
gumenta.Et Stephanus Papa in c.T^jtnquidy de Confc- Sccpa. 
cratione d.5. dixit, omnia factamenta hoc figno per- a*>-
fici. Nihilominíis certum eft , hanc confuetudinem 
cííe bonam, nullum tamen eífe de ea pr.eceptumnmó 
exiftimo, omninó eífe in arbitrio facerdotis, quia ne-
que vniuerfalis coníuetudo circa hoc elle videtur. 
Vitima ceremonia eft manus impofitio , de qua ex 
profeífo difputauit D. Thomas in illo art.4.& Vual-
denfislib.i.de Sacramentis.c,i47.vbi difputat contra í^"6™ "1' 
. . . 1 • r n 1 11:11 c^remo Vuicleph,qui eam contemnebat, qma poteltatem cía- nia. 
uium negabat: Adillius ergo ofteníionem exerecripo- D. Tho. 
teft.Et non videtur dubium quin aliquando fuerit vfu- Vuald, 
in Ecclefia exhibendi hanc oeremoniam in adminiftras 
tione huiusfacramenti^quanquam in fignificatione hu-
B iusvocis magna fit vaderas &: in Scriptura , & in an-
tiquis Patribus. Nam manm tmpofítto a\i(\uzndo figni- Varia íígni-
ficac íacramentum Confirmationis, Ador. 8. ( de quo c^ac r"3"^ 
fuperiori tomo) aliquando íacramentum Ordinis, vt ^^o/"0" 
in epift. ad Timotheum , 8c íspe aliás.Interdum figni-
ficac apud Parres pcenitentiam pubíicam, quar olim 
fiebat, 6c complebatur per manus impofitionem quam 
reconcdtatoriam appellabanc, & fiebat ab Epifcopo, vel 
presbytero, 3c publicé ac in atrio Ecclefia?} nifi ob ne-
ceílicacem,vc íümitur ex Concilio Carrhaginenfi 4. c. Conc. Car. 
7 6 . & Arauíicanoi.cap.3.&: ex Cypnano epift.5).& Au- ^aginenl! 
guftino lib.3.de Baptifmo)c.i6'.quodeft fignum, hanc ^onc Ara-
ca-remoniam fuiííe adhibitam hmc facramento,& inde Auauffc1 
nomen accepiíle3vt notauit ctiam Marianus Vidor fu- Manan: 
práex Anfegefolib.f.ftatutorum CaroliMagnic.f i . & Vidlo. 
pr^ceptifub riam. Quod dcclaratur in primis, quia ínter omnia ^ quodam Concilio celebrato tempore eiufdem Caroli ^ 
lacramenta hoc pauciífimis casremoniis pcrficicur,& Magni,&: Vualdenfis tom.j.cap.oS. niortau. 
vixaliquas inuenimus ,qua: totius EccleíííE inftitu 
tionc,vel coníuetudine adhibeancur.Et ratio fortafle 
fuit, quia Cíeremonia: facramentorum funt adpubli-
cam vcilicatem & inftiudionem aliorum:hoc autem 
facramentum fecreté fit. Eft ctiam valdé frequens, & 
ideó non debuic cxremoniis onerari. Quamobrem 
neque in tempore,ncque in loco, neque in aliis fimi-
libus circunftantiis habet aliquid prxfixura ex hu-
mana inftitutione,quod neccílarium fit,vt facramen-
tum hoc licité miniftretuníed id fo lúm, quod ratio 
didatjVt ea íeruentur, qu¿e ad decentiam pertinere 
poílunt.Atque hac ratione etiam ex parte poenitentis 
non eft ritus determinatus in modo faciendi confef-
lioncm:fed íolúm in genere dicere poírumus,eas co-
Vnde aliqui dixerunc hanc cxremoniam eífe de ne- ít 
cefsitate ex Concilio Niceno,ca.5>.quod refert D.Tho. C o n c . N i c é . 
Opiífc.22.c.4.Eft tamen error, quia neque in precepto D- T^0-
eft.Vnde D.Thomas ait,eííe hoc in arbitrio facerdotis: 
quod etiam fequitur Soco d. 14.arc.4. poteft ergo nunc Sot0j 
facerdos non vti hac caeremonia,quia non cft in vfiijPa-
ludanus autem in 4.dift.22.q.3.dicitjVtile efle Se expe- Palud. 
diens eam retiñere,quia deferuitad excirandam deuo-
tionem poenitentis. Nihilominüs tamen Nauarrus de Ñauar . 
Poenit.d.ó.ci.in principio nu. 5?. bene notat, fxpe, Se 
prafertim cum foeminis non expediré illa vti. Vidoria Vitoria, 
veró in Summ.nu.ioíj.generalitcr negar expediré tán-
gete caput poenitentis,quia iam non eft hoc in vfu:fecus 
veró cenfet de fola manus extenfione , abfque tadu, 
ditiones obferuare deberé, qusad veram aecufatio- D ^um/orma profertur, nam illa videtur magis eflein 
Marian. 
Victur. 
ncm. Se humilis pcenitentiae oftenfionem neceírarise 
func.Vnde olim poenitens confiiebatur proftratus in 
terram, vt refere Marianus Vidor in libr. de Confef-
fionemunc aucem regularitcr fit flexis genibus. Se 
prcemitei folet gencralis confeQiomeutrum veró eft 
íimpliciter neceífarium. De aliis veró circunftantiis 
confeífionis dicemus inferiüs fuo loco. 
Denique ex parte miniftri folent prajcipué tres cas-
5* . remoniar coníiderari. Prima conííftit inquibuídam 
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niftritrese? vcrb,s deprecaroriis,qua: partimantecedunt, partim 
lubíequuntur formam fubftantialermdequibus mul-
ta videri polfuntapud Burchardum li.18.fui Decreti, 
Se D. Thomas nonmhil attigit q.84.ari.3.ad argume-
ta:& ConciliumTr.identinumfeíf.i4.c. 5. dixit,/<««-
dabtliterhoc fieri,quo verbo fatis indicar nó eíTe ne-
ceílicaris',quia tamen decens Se v tile eft, non cííe fine 
caula omittendum.Nam per illam orationem poteft 
impetrari vel maior difpofitio, vel perfeuerantia, Se 
aliqui exiftiraant etiam defetuire ad maiorem fatisfa-
dionemrnunquámtamé erit peccatum mórcale haec 
omitrere,feclufo fcandalo,6¿; contemptu,quia & non 
conftat de precepto , & materia pama eft. Secunda 
cajremonia eft íignum crucís, quod in fine per mo-
remomx co 
íideiancul". 
Prima. 
Burchar. 
D . T h o . 
C o n c . T r . 
Secunda. 
vfu, Se habere ahquam fignificationem poteftatis , Se 
ideó fieri expedire.-quod mihi placet,licét Soto d. 14.q. 
liart.4.etiain hoc neget.Fateor tamen etiam hoclibe-
rum efte,6¿: in arbitrio facerdotis relinqui. 
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Veforma facramenti pcenitentU. 
V A N v 1 s materia fupponatur formx J ta-
men , quia materia huius facramenti pro-
íixiorem poftulat diíputationem, qu^ ve-
ro ad formam pertinent breuiüs expedi-
ripoííunc: ideó vifum eft difpurationem hanc priüs 
expediré .-in qua fimul cum forma primarium eífe-
dum huius facramenti declarabimus , tum quia res 
facilis eft, íüppofitis quas in fuperioribus diximus: 
tum ctiam quia haré dúo inter fe connexa funt,nec po-
teft fenfus Se vetitas fotm.'E declaran , nifi cífedus 
eius fimul incelligatur. Nam , vt Concilium Triden-
tinum dixit, prajcipuavis huius facramenti in forma 
pofitaeft,qua: accommodatur fignificationi eius ,quia 
facra 
I . 
Anvox hu-
mana fit de 
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facrair.cntA cfíicianc quod írgaificant: & idroexpli-
cáiido vcritacem & ílgmhcationcm hu.usíoiuiXjnc-
cclle cll ctiam cíícctLim cius dcclaraic. 
S E C T I O I . 
Vtrum deejfenúa, hu'tus forma fint hxcfoLt verba 
voceprolata, Abfoluo te. 
|?PSSÍ VATVOR occurrnnc in hac íeólionc decía-
is . ,.} ;,; icinda.Primum, vtrúm ad formam huius fa-
teík-M cramcnti rec]uiracurvox.hiinpiah*, % vciba 
«íleiuiafoi- p^pr ié¿ i^ .a Secttndum, an iÜa verba fint apta 6c 
tcátií. eónaehícnria.TertiUGiaan lint íumcicniia.Quaiuum, 
an.fint neccflaiia. 
i . Circa priraübn nonnulli Dodores ícntire videntur, 
prima opi- veiba pioprié d ióta no eflfi de cllcntia huius formíE, 
pÍíude§allS' íeJÍLiíiiccrealiudíígnum3quointentio laccidotis de 
Medina. abíbluendo poenitente liifticienter expriniatur.vt po-
Pctr. Soc. teft eííc ícriptura.íta fentiunt Paludanus d. i y.quíeft. 
z.arr.i.nu.y.Medina Cod .de Confeílione, 4.de M o -
do conhtendi. Petrus Soto led. n .de Confcílione, 
Nauarrus in Summa,c. 11 .n.36. & in c. QÍÍÍWpoemtety 
depGcn.d.i.nu^.quateaus aiunt, in aliquo c.;íii va-
lere formam fetipto millam, quanuis expreísé non 
negent clfe neccílariú formam verbo próferre.El ra-
cioncs,quas afFcrunc , de materia potiús procedunr, 
quám deforma.Poteftaiuem uiaderi (190 opinio,quia 
hoc facramentum eft inftiti.unm per modum iudicij, 
&ideó nihil eífcntialitcr poftulat, quod non fit de 
e l í c n t i a i D d i c i j i a t vero de eíTentia iudicij now cft ve 
íententia eius voceproferatur/cd faepe tátum fit ícri-
pco,vSc in rigore poílet nutibus ficri,vt de abíolutio-
ne á cenfura multi opincítur-.quáuis i lla cóprchenda-
tur fub verbis Chñ{ii,QU<ecHnque folueritu m terra^erút 
filuía & in calo. Ergo.Et confirmatur primójiiam hac 
ratione ex parte aecufationis poenkentis, non eft de 
de eííentia eius, vt voce fiat , fed poteft fieri feripro, 
aut nutibus,vt jnfrá dicemus,nimirum quia ad iudi-
cialem aecufationem hoc fatis eft : ergo idem erit in 
prolatione fententi^quamhxc forma continet.Tán-
dem hac ratione docent omnes Theologi5non eííc de 
ratione matrimonij propria verba cotrahentium., fed 
Ñauar, 
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A tandajnih vbi ex traditioneEccleüar,^ confenfu an-
ciquorum Doctorumid conftitcrit. Qv^ a r.uionc in 
matrimonio concedimus propria verba nó elfeciten-
tialia. At vero in forma huius facramenti ñeque ex 
rradinone Ecciefia;,ñeque ex fententia aiuiquorum 
Dod:orum,talis exceptio,vel interpretatio habetur. 
ergo adniutcnda non eft.Eó vel máxime, quod Con-
ciiium Florentinum non tantiim geneiatim,lcdetiam , 
in particulari de hoc lacramento air. Forma hutui /a— 
cramentt fant verba ubfdut'toms > ¿jtu ftcerdos proferí enm 
dicic,t¿"C.Vbi exponeudo nomen^ve) ba.cr verburn.pro-
feríyC? dictt.-nzm omnes i l l i cermiui indicant proprie-
tatem verborum,&; locutionis humanx.Expcdo etiá, 
quodinfraagens de facramento matrimom^quia ctiá 
vtitur nomine,z'fr¿íri/,addidit lim¡tatiüncm,r^«/<trí-
g teryper quam fatis indicat vúverboram nomine in om-
ni proprietate j nam fi latiüs ea voce vteretur, non 
oporteret addere particulam regulanterúcmpev enim 
elt de ellentia facramenti matrimonij mutuus con-
feníusde prxfenti,aliquo fufficiend ligno exprcllus: 
quia vero loquebatur Concüium de vcibis propiic, 
& illa non lemper requiruntur, ideó^ddidit limita-
tionem illam regfilariier-.ciim ergo hanc nonaddat 111 
íacramento pcenitcntiíE,& ineadem proprictatCjfcr-
: bo/ftm,\oce vtaturjintelíigic fané verba clíl- íimplici-
ter neccllaria in forma huius facramenti.Vndc Con-
cil iura Tridcntinum feíT. 14. c.3. dixir, formam huius Conc.Tr. 
ücramenti poíitam cíTe in illis mmiftñ verb/s^&c. 
Rario vero huius veritatis eftj quia Chriltus Do-
minus itainftituit hoc ílicramcntum, í icuta l ianous 4« 
legis3íolo excepto matrimonio5pioprer fpecialan ra-
tionem jnfrá reddcndam.Hoc autem colhgi poteft ex 
verbis inftitutionis, Quorum remiferittspeccata, a;qui-
parando illa cum verb is ,B^/^^íJ eosy&c cum verbis 
Euchariftixj/^c/'/cí^.Nam in illis non dixitexprclsé 
Chriftus,Baptifmum, aut Euchariftiam, cosficienda 
eíTcformaliter proferendo taJia veiba:nihilominús 
tamenex fenfu & traditione Ecclcfiac habemushanc 
fuillc mentem Chrif t i , quia voluit facramentum 1c-
gis noux determinatam & exprclíam haberc íignifi-
Cationem:& ideó voluit verbis coníummari.Qua: ra-
tio, 8c forma verborum Chriíli , ac deniquetiaditio 
Ecclelue, tk Conciliorum dodrina candem vim ha-
bent inhoc íacramento.Ergo vcl in aliis etiara íacra-
mentís hoc non eft certun^quod dici non poteft;vcI fatis eííe quxlibet alia figna fufficientia ad coníen 
fum : quiaillud facramentum fundatum cá in con- Q inhoc negari non poteft, quod vcriflimum eft 
tí:adu,& ideó non plus requirit, quam fit de eííen-
tiarcontradus : conftat iiutem alios contradus inter 
homines abíque propriis verbis confici:ergo eadem 
racione idem dicendum eft de hoc indicio. Et confir-
matur,quia hoc facramentum eft magnx neceffitatis: 
fxpe autem elle poteft neceíTarium , vt abfolutio de-
ur aliis fígnis, de non verbis propriis:vt fi pcenitens 
extremé i/idigeat,(ík: facerdos loqui non poílir, valeac 
autem alio figno fuam mentem declarare. 
ReJfondetHr argumentis contrariafcntintidi. 
ATQ _^E hoc magis confírmabitur rcípondcndp conicduris alrerius íententia.', quae hoc ipfo 
Magift. 
D.Tho. 
Caict. 
Conc. í l o r 
Sentenúa affirmans vera ¿r communis. ' 
" ^ T Í H I L O M I N vs certum exiftimo, de eííentia hu^s 
X \ | íacramenti eífe vt forma eius proprio verbo 8c 
voce humana proferatur. Hxc eft communis íenten-
tia Theologorum cum M.igiftro in 4. d. 14, 
Tiloma íuprá q.34.ad 3. Caiccani verb, Confejjio. con-' 
dicionc 11.& aliorum , quos late referemus leótione 
vltiraa. Eamque generatim oftendimus in fuperiori 
tom.diíp.2.fed.i.cum D.Thom.q. 60. art. 3. Et prse-. 
cipué prdbacur ex dodtrina Concilij .Florentini in 
Decreto Eugenij, vbi generatim docet facramenta 
noiiíE legis conftare verbis. A qua generali regula 
non eft facienda exceptio , ñeque improprié vel íc-
CLindüm analogiam de aliquo facramjnto interpre-
Suarez Tüm.4. 
qaód tántüm coniedura: funt,parui momenti íünt in 
re,qLiíEpendet ex inftitutione,& EradifioncAdprimi ^ p , • 
ergonegamus hoc íacramentum nihíl habere eífen-
tiale, quod non fie de ratione iudicij in communi 
lumpti.Nam,licét verum iudicium íu,cft tamen fpe-
cialc,& íacramétale denuó á Chiifto inftitutum cum 
E propriis conditionibus omninó díueffis ab iiis, quae 
ícruantur in indicio humano, qualis cft,verbi gracia, 
quod ídem fie aecuíator & rcus, quia eft iudiciü vo-
lútarium.Item,quodipfi reo credatur, pro fe. Se con-
tra fe, quia eft iudicium in fauorcm, & medicinam 
eiufdem rei inftitutum.Sic ergo habet etiá hanc con-
didonenijlcilicct^quod expreísé fignificct filute ani-
mas, ad quam conferendam inftitutum cíh Praítcrcá 
poteftas HLijá quaprocedie hxc íententia , lingularis 
eft,&altcrius ordinis, ficut poteftas confecraudi: & 
ideó in vtraque voluit Chriftus, vt per organum , & 
fignum afedefinitum adus eius exérccietur. Praetc-
rea in humano indicio aliquando requintur fpccialis 
folennicas , vt quódaccufatio, vcl fententia feripto 
Z 5 fiat. 
mano 
uuncur. 
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fiacquod intcrdii ctia eíTcntiale e í l ; q n i d crgo m irnm 
quód Chriftus dirpofacnt hanQConcl i t ioné ,vc círen-
tialcminhoc indicio, quod fimul eft facramcniiim 
noaae legis.idcoquc pollulac cxpre í íam, ¿k, ve fie di -
cam , viuam fjgnifícarione:n , CIUÍE amjbushümanis 
percipi poíTir.Nam/i in hoc non fuic dirpenlarum in 
Baptirmojqui mulló magis necellanns ellicnr debtuc 
111 pcEtiitencia diípcnüri propter rarum &: extraot-
dinanumcafum,q'ui vix accidere poccfl;,5¿ in eo lem-
r r j m a , & v l per habec locú conciicionis rcmcdiiírPcr quod obicer 
tima confir (oluca c(t vlcima confirtnatio.Et f icile ctiá refponde-
k*' t u r adpdmá . Nam hasccxpre l ía íignificacio reqairi-
tur magis ex parce formae,quam ex parce tn^rtríse ; Se 
ideó non cíl limile quod afFcrcur de adlibus poeni-
tclitís, quia i lh fe cenenc expuce macerix^de qua 
laciíis infiá. Denique ad fecundam confirmacioncm. 
Sccundaca- ncgacur íirailiciido ex macrimonio fumpea, Nam in 
firmacio matrimonio noluic Chriíhis inílicucrc (pecialem r i -
tum/ed honorareipfumnicaralem concra6tumJ& in 
eo aluorcm facramenci rarionem fandarctíSc ideó in 
il lo nullam fpccialem materiam,vel formam requiíi-
uitjquq ad concraótum ipíum neceiraria non eíTef.híc 
veró inílicnic calem ricum íacramqntalem , ideoque 
decerminaca'm formam, facramenris nouce legis ac-
commodacam poftulauic. 
De comenientia verborumforma ad fignifi-
candum effeffum. 
S e C l i o j . 
cnodatür. 
Hrrcciconl 
cxror. 
Q u o r ú d a m 
Cathohco-
ru fentécia. 
D T h o . 
L e o Papa. 
Chryfoit . 
Hicr. 
Bonau. 
Alcnf. 
8. 
AliusCarho 
Jicorú dicen 
di modus. 
Abulcnf. 
C l R C A f e c n n d a m d e conuenientia i l í o r u m ver-Isorum^h^retici valdc reprehéndeme huiufmo-
di verba,qiiia per ca , inqiiiunc , /acerdos hbi vfLirpat 
adum propruim folius Dci.Scd mouencur, quia ne-
ganc facerdocibus poceftatem c laimimJ& nondi f t in-
giiunc incer cum,qiii minifterialiter,vel principaiieer 
icmiccic pcccaca i d e ó non oportet denuóconcra 
illos difpucare.nam fuíficiunt didla dirp-i^.S: contra 
Viticlepli videri poteft Viialdeníís como 2. c. 144. & 
concra Lutherum Rofeníis are. 1 o.Se Ruardusarr. 3. 
Bellar.lib. i.de pcDenic. 
Ex Caeholicis veró quídam non probánt ha:c ver-
bajquia per modum indicaeiiü proteruneurpueant 
enim potiús eflTe proferenda per modum deprecaeio-
nis.Iea refere D.Tho.Opufc. Z2.C.1.& poeeftin huius 
feneenciasfauore rcferriLeoPapa cpift.Sp.aliás ^ i . v b i 
ziz^eccata. ícmitdfuppltcat ioníbits fucerdotum, Se ha-
beeur in cMul t ip lexAc Poenie.d.i.Sic eeiam Chryfo-
ílomus lib.3.de íacerdocio , & Hieronymus in verba 
illa Pial mi z 8. Vox Dommiintercidentls flammam ignií , 
abfolLuioncm íacerdocis nomine orationis íignificare 
videneur.Racione cofirmari poceíl, quia verbum de-
precacionis apcius eft ad minifterialem aótioné figni-
ticandam 3 quia per verbum indicaciui, íi proprié fu-
maciir,poriús fignificacur remiííio principaliSjfeu au-
¿loritatÍLia,v e vocanc.Fauecque huic fententirE Bana-
ueneLU"aj& Alenüs,quatenus aiunx,clauem facerdocis 
non íeexcendere ad rcmiííionem culpae, n ih per mo-
dum deprecaeionis.Tándem confirman poeeft exem-
plo Excrema» vnílionis , vbi forma eíl deprecaciua, 
quiafacerdos folúm confere fanicacera vr minifter de-
precando^icue Apoíl:oli,quáuis acccpilíenc vircutem 
fanandi infirmos,vel faciendi miraculajnihilominús, 
quia folum operabancur ve m i n i l l n , deprecando , & 
orando, ea faciebanr. 
Alij tándem non in modo , fed in materíali verbo 
^^/«Ojoffcnfionem acceperunr, ve Abuleníis i.p.fui 
Defeníorij,cap.(j,qui dixic,improprié vfnrpari in bac 
forma verbum ^ibfoluo : quia peccaea non íime aliqua 
vincula^qux folui poííint/ed íunt iniurise & offeníc, 
qua: poflunt remicci:& ideó nó dixic Chriftus,G^o;-» 
A fcltteritti peccata, led, Qnorum remifer i t t í . lmpropt ié er-
' ¿Oi&i prster Chriftiinllieueionem vfurpacur cale ver-
bum.Ec confirmatur,quia i l lo verbo indicaeur,faccr-
docem non remiecere peccacum quoad culpam , (cd 
íolúm quoad reacum poensiquia culpa,ve íic^non ba-
bee rationem vinculi, eeiam raetaphoricé tS¿ moralí-
ter , ícd foiüm priuacionis cuiufdam ; quoad reacum 
vetó pcenas cft quoddam morale vinculum : crgo, 
ikc . 
Dicendum veró eft,praedióta verba eíTe opcima,& 
conuenicnciílima ad hanc formam figniíícandam.Ica 
docce D. Thomas di¿h Opufc. n . 6c did.qLi,'Eft,84. 
arc.3,& in 4.diftin6i;. zi.quaeft.z.arcic. 2. Scocus, Ga-
briel,Paludanus,Durandus, ¿k: reiíqui in 4. diftineft. 
i4.Eteft resomninó cerca, C L i m c x v í u & cradieionc 
cotius Eccleria;,tú ex definicionibus Concilij Floren-
B rini,5¿ Trideniiui,quibus addi poeeft Cócilium Mo-
guntinum ca. 4. & dennicio Leonis x .m condemna-
eíonc arcicul.ii.&i2.Liuhcri;Cum denique ex impu-
gnatione duarum opinionum. Nam prior fundatur 
feré in illo errore,quód facerdos non habet pocefta-
lem remiccendi peccaea. Ec ideó D. Thomas vocac 
iciucmizmúhmprfifurnptHofam, ne dicam, inquic, er~ 
roneam.Vetc camen errónea eft,& aliena eeiam á ver-
bis Chrifti, qui non dixit, Qyíbns poñulaueríüs remtf-
fonem peccatorum, impetrabitis, fed, GhiorHm remiferitis, 
remtttHntHr: non dacur ergo ibi poceftas impecrandi, 
íed abfoluendi, vefuprá concluíimus: crgo aólus i l -
lius poceftacis^quiper hanc formam fígnificaeurmon 
deber exprimí per modum peeendi, fed faciendi, ve 
eft modus indicaciuus. Ec huc eeiam cendic racio D. 
^ Thoms, quia in facramenco nona?legis forma f i-
gnificare deber i d , quod minifter facir , quia facra-
menca eíficiunc quod íigníficane; & é conuerfo : fed 
minifter híc non eanciim impeerae, fed facíc remif-
fionem peccacorum : ergo. Tándem oprima racio 
fumicur exeo,quod fuprá diximus,facrameneum hoc 
eífe inftitueum per modum iudicij, in quo iudex non 
redéproferefencenciam deprecando, fed foluendo, 
veí ligando:ergo mérito proferc facerdos fenceneiam 
per modum indicaciui adiriftar atlus iudícialütvz Con-
ciliumTrideneinum dixic, quo ab ipfo veluc áiudice 
fenceneía pronunciacur. 
Ñeque inde fic,ve facerdos profieeaeur fe abfoluere 
tanquám audor ptincipalis^ nam verbum de fe eft 
indifFerensjderciminatur aucem per incéeionem pro-
fereneis.Chriftus enim abfoluce dixicQitm/w rem'tfe-
D riüspeccata,S>c non propeereá cribuic íacerdocibus dí-
uinam auóloricaeemmcc poceftacem excelleneife, fed 
minifterialem : ica ergo cúm facerdos dicic 3 Ego te tih-
foÍHOynon fibi vfurpat diuinamauólorieacem,quia non 
incendie hoc faceré ve principale agcns,fed ve mini-
fter Chrifti : veieur camen illo modo loquendi, quia 
veré iudex eft ,&: quia eius fenceneía ex tnfticucione 
Chrifti ex fe infallibilis c f t ^ fimul cum ipfo, & per 
ipfum Deus iudicac.VndeJicée facerdos non fir prin-
cipalisjed minifterialis uidex,non camen ica iudicar, 
íícuciniudiciis humanis folec indicare inferior ín-
dex,cuius fencemia non eft omninó firma & irreuo-
£ cabilis, (cu dehninua, doneC per fuperíorem confír-
raerur.non enim eft 11a in propoíito, fed fenceneía fa-
cerdocis eft vlnma & dchniciua, quia veré eft fimul 
fencencia DcÍ5vr principalis iudicisjpfius veró facer-
docis ve miniftri. 
Arque ica íoluicur facilé principalefundameneum 
prioris feneenrixmegamus enim aue modú indicaciui 
neceftarió íignificare adionem caufe princípalis,auc 
verbú impetrandi cílcapeü ad proprium minifterium 
huius facramenci íigniíicandü,ve faeis explicaeum eft. 
Nec quoid hoc oporeer accepeare cxemplú de Excrc-
ma vndione.quia Chriftus Dominus potuic diuerfo 
, mo 
Verba fot. 
ni^ fccnitc-
ti^ elle cóuc 
n i e n l l í m a , 
ve ía coadu 
fio. 
D . T h o . 
Scotus. 
Gabriel. 
Palud. 
Durand.' 
Conc. l io. 
C o n c . T n d . 
Conc. Mo-
guntin. 
Leo x. 
10. 
Sacerdost ió 
abfoluit ve 
audlor prin 
cipalis, fed 
vt minifter. 
11. 
Soluicur fu-
damcacum 
principale 
prioris íca-
centia:. 
Solutio, 
Sóluitur 
al iudcxéplu 
pioptiori 
fcntehtia 
allatum. 
D . T h o . 
Macth. 10. 
13-
Lconi Papa: 
fit fañs . 
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moJo inftiruere formas horum ficramentoiú,^ tra-
dicio Ecdcíísjaliquo modo in Scnpcura hindaiajde-
n.óllrar ica fecille.Diccs,Salccm hot cxcmplum cncr-
uat raciones fadas ad veritacem connrmandam: 
quia cciam infacramenco Extreman Vndtionin m i n i -
fter confere cfFcdum facramenti ex opere opcratCiSc 
vt phyllcnm inftrumentum, & confequenter id facic 
per poteftatem miniftenalem ad hoc reccpcami& n i -
hijominús lolúm deprecando íígnificac id, cpiod fa-
ciü:có quod peticio illa facramentaiis infaliibilicer 
ob^inei cííl'¿i:um , & modo accommodato ipíi íacra-
m e n t O j ^ independencer ab fpeciali mérito recipicn-
tis:raniüm enim requirit carentiam obicis. Relpon-
detur,rallones illas per fe Tolas non aíferri ad probá-
dum modum indicatiui in hac forma eíVe fimplicitcr 
neceílarium;hoc enim principaliter peden cxChnfti ^ 
jnftitutioneí& ípcdac adquartú punólúproporitum: 
ícd r.iícruniiu" ad probandum . i i lum modú indicatiui 
eíFe ?.ptiíiimLim,riCLit eíl etiam in forma Baptiími. Ec 
quidcmji Chriftus vohiiílet pcrilium modum etiam 
inílicacreformam Excremasr vnótionis, ratio proxime 
iníinuata decíarat,potuiíle id conuenienter fieri,quia 
lanc verba edam iignificarcnt^quod facerent,& íum-
cicnter exprimerent a ¿ l u m alicnins poteftatis mini-
ftcrialis.Nihilominus tamen priores rationes dccla-
iant,fuille in forma huius facramenti Ipeciaiem con-
gruitatem , imó & moralem quandam nectflitatem, 
luppofitainftitutioneper modum iudicij. I n facra-
mento vero Extrem§ vnítionis fuit fpecialis congrui-
tas,vt inftitueretur per modum impetrationis3quiain 
co non fegcrit íacerdos vt iudex , fed vt medicus. Et 
prjeterea iolet ibi aflignari fpecialis ratio, quia efFe- C 
¿bus quidam illius facramenti,qui eft fanitas corpons, 
nonconfertur infallibiliter : de quo dicemus plura 
infrá in proprio loco, 
Et hinc etiam facilé foluitur aliud exemplum , de 
modo eperandi miracuíajvel conferendi íanirates im-
petrando.Ad quod refpondet D.Tho.diót.art.j.ad 4. 
Apoftolis non e í íe datam poteftatem vt fanarentinfir-
mos, fcdvt adeorum orationem infirmi lanarentur. 
Veruntamcn Matth.io. Abfolmé dicitur; Dedtteis po-
teftatem eiiciendt fpnitus immundos, & enrandi infirmos. 
Deinde ex forma facramenti Extrema? vndionis iam 
oftendimus.modum deprecandi non excludere pote-
ftatem ad eíficaciter opcrandum.ltem D.Thomas ip -
fe concedir,aIiqiiando Aportólos operaros fuifle mi-
raculaimperatiué,& indicariué}vt A¿t.3.dixit Petrus» D 
Q w d autem habeo, hoc tibi do:in nomine lefu Chrifti Na.~ 
z^arem furge, ^ ^ ¿ « Z ^ , Dici ergo poteí l , Aportólos 
quidem accepifle virtutem ad operanda miracula ef-
íicaciterjraodum autem operandi non fuifle lilis fpe-
cialiter pr^fcriptunijíicut ert in ritu íacramentorum: 
&c ideóinterdum, vno> interdum alio modo operaros 
fuiírc,prout á Spiritu íznCto mouebantur, vel prouc 
ad fidei asdificationem expediré ccrnebant.Addo in -
fuper ( & hoc fortaífe voluit D. Thomas) hanc cífe 
difFerentiam incer poteftatem datam miniftris facra-
mentorum,& gratias gratis datas^ ad quas ípeóbat i l -
la poteftas curandi infirmos, velfacicndi miracula: 
quod illa datur permanenter, ík per modum inrrin-
fecre poteftatis , qus quantum eft ex fe, femper de i n -
fallibiliterhabet cffedtumrgratic'E veró gratis datíe re-
galariter non dantur per modum habitus permanen-
tis, ñeque fiabent effeótum infallibilirer, fcdprout 
expedir, vel iuxta fidem recipientis:&: hinc eftrvt re-
gulariter operentur per modum impcrrationis,quan-
uis Deus interdum monear adalium modum ope-
randi. 
Deniquead Lconem Papam refpondet D.Thomas, 
ibidem ad x. nonloqui de fubftanriali forma huius 
facramentijfed de illis verbis deprccatoriisjqu^ iuxra 
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A communcm vlum prafmitti folent,vt fupia vidimus. 
Sed difticihs eft expolitio, quia Leo dicit fuppU-
cationtbus factrdotum non rcmittiptecata : 1 oquitur er^o 
de verbis íaccrdotis fimpliciter necelfariis ad remif-
lionem peccatorumrhec autem (unt lubftamülia ver-
ba foimce,^- non oraciones, qaa: prj;mittuutur. Sed, 
ve lupia dixi3interdú íacramentum nomc accipir ab 
aliquo accidental] iitu,hcut vidimus de manus impo-
one.Q^io leníu dici poflet, pecca ta non poile re-
micti íinemanus impoíitione íacerdotis.Sic crgo in-
telligo locutum íuiUe Lconem, alios Patres : nam, 
quia íacerdos non excrccc munus fuum fine aliqua 
deprecatione, totum hoc mínifterium nomine ora-
tioms aut depiecationis interdum appellarunt. Ve 
etiamindicarcntjipí'os efte mediatores ¿s: intcrceílb-
res inter Deum & homincs: quod eft proprium mu-
nus íacerdotisjtcftc Paulo.Per hoc autem non éxclu-
dunt,quin fint etiam índices, qui imperando, vel i n -
dicando,fentcntiam proferre poirint,¿k debeant. ¡ta-
que fi confíderemu^id,vndenoiTié fumptum ell/up-
plic3tiones,& oraciones vocant verba illa deprecato-
ria, qux abloltuioncm prxcedunf.fi vero confidere-
mus id^uod fignificare íntendunt, totum minifteríú 
facerdotis, & abfolutionem ipfam comprehendunr, 
quanuis illa non per modum deprecationis , fed effe-
¿lionis pisferatur. Praíterquam quod ípfa etiam po-
teft late dici ímpetratío quísdam, quatcnus per illam 
á Deo obtinet íacerdos id, quod intédit. Vnde Vual-
deníis tom,2. de Sacramcntis, c. 147. exponendo lo-
cum Chry foftomi lupta adduólum,abfolutionem VQ-
cat orationem facramfntalem. 
Supereft,vt breuiterdicamus de alia opinione Abu-
lenfis, qui in re non diílentít á vero íenfu &: lignih-
cationc huius fomia^íed non debuit in verbo dilcre-
pare,quod communi vfu & traditione Ecclefi^ pro-
batum eft,(!k príEÍercim proprer fundamenrum adeó 
leue.Nam peccata moraiiter dici políunr vincula, & 
iuxta Scripturíc phrafim ira interdum appellantur, 
\ í^i .^.Dij[olntecol l igat iones impietatis:Vlal. 11^. Funes 
pecedtorum ctrcumplext funt rne:d¿ Prou, 5 siniquitates/HA 
capiunt impiami & fanibus peccaíorumffíorum conftrwgi-
/«r.Deniquc líai.yi.cxpreísé dicitur: Solue vincula coüi 
tkiiCapttuafilia Ston. Q n x metaphora non íolúm de 
reatu poena£,ícd máxime de pcccaco ipío racione cul-
pa: 8c macula;,qnx manet,intelligcnda eft.Tum quia 
Scripcura de iplis peccatís loquitur^tum etiam quia, 
licét poena (it aótus ad quem homo ligacur,camcn fu-
nes,quíbus lígatur, íunr ípfa peccata , qua'homincm 
iraconftringunr(^detinentad íupplicium, vt lilis 
manentibus euadere nullo modo poíht,fed necefla-
rium fit, vt per diuinam grariam diírumpanriir,iuxta 
illud Pfal. 115. Diripnijlt vincula mea , tibi facrificabo ho~ pftj l 
fíiam laudis. Sunt etiam peccata vincula, qux homí-
nem impediunt á benefaciendo, & praMcrtim á bene 
merendó coram Deo. Ergo verbum abioJucudi op-
timé cadit in peccata,etiam quoadeorum culpas.Nec 
Chriftus Dominus folúm víus eft verbo remittendi, 
fed etiam foluendi,quando clanes promiíit Mat t . ié . 
Tibi dabo clanes Regm calorumy & qmdcunque foluerió f u -
per terram , ertt íolutum ejrin eccío: ex quo loco videtur 
Ecclefia hanc formam fumpíllíc, vt apcrtiüs confta-
ret, abfolutionem hanc cfl'e potiftimum aótum cla-
uium.Poírumus dcniquerationcm aliquam inneni-
re, ob quam Ecclefia potiiis hoc verbo vtitur, quám 
verbo Remitió: quia remiflio in rigore non eft adhis 
iudicialis, fed latiús patet; nam creditor etiam , íeu 
parsofFenía dicitur remittere debitú,aut iniuriá,ver-
bum autemj^ytfiwo,iuxta communcm vfum,magisíí-
gnificat adum iudicialem. Et l icét , quoad etyraolo-
giam vel impofitíoncmsmetaphoricum videaturi ta-
men iam proprié fignificat fentcntiam,qua reo con-
V 1 4 cedí 
E 
Vualdcnf, 
14. 
Rcfpódcruc 
ad opimonc 
Abuicní is . 
I f a i . j S . 
Pf.118. 
Prou. 
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ccditur plena libcttasicrgo cóucnicntiíí me hxc toe- A Oncur crgo dificultas, analiquodalitiQ verbúik n 
Q j J i r c non 
íit forma ad 
retinenda 
ma hoc v¿lbo,& CUID tah modo lignificatioms infti-
tuta cít. 
Sed aliquis forte obiicict ,Si exvecbo, ^bfolHeritts, 
fumpta eíl hax forma,£¿o te ahfolno}cx. veii-.o, Ltgaue-
rittsy dcbiullcaliam formam l umi . ad cxeiceadum 
alium achim buins potcílaois , Icilicet, Ego te ligo, vcl 
peccata, fi. Pecca iare t tneo . [ i c [po i \áco ,h \ . \ndn iod \zc i í i non excr-
cut ad íol- ceri pee cftcclioncm l.ici-amentiiquia calis achis non 
cft fímíficauúuí grana , ideoque m i o a c í U i M non 
conltuuiuiraliqua forma laci-ivnicnraiis.Imo, íi pro;-
cisé fu í e r m o de culpx dccciuione,iiulla poínÍLúrfot-
ina neceííaria tít,(cd íolanc^atio ablblunonis, quia, 
vt diximus } peccarum non detinctur per a ó t i o n c m 
pofitiuam.lcd per carentiam aclionis .Si autem tn íer-
mo de obijgacione ad aliquam poenam medicinalcm, 
vcl fatisFaótoriam.qu-e in hoc laciamcnro imponitur, 
illa íolum haber lationcm c u i u í d a m prxccpci anacxi 
huic lacramenco^ oidinati ad p c i k c l a m cius mte-
gricatem & complcmentuur.ipla vero i m p o í i t i o calis 
praccepti non peitincc formaliccr ad coiulituCioncm 
huius tacrauicncij6¿ ideó non habee praplcnpca ver-
bailcd íüíHcit quocunque modo intimare poenitemi 
aibitr ium,^ vüUnuatem conieÜoris,cxplicaiidolpL;-
cicm,¿k modum poeníE,i3<: hoc pólice fien íenpeo. , vel 
quocunque alio íignojfine lubilantiali defeótu facra-
menti.Excra hoc vero facramencum, p í íe íert i in in fe* 
rendis ccníuris, virtute veicur iudex illa forma hgan-
dijCUin aliquem cxcommunicac, ve inicquemi libro 
videbimus. \ 
16. 
Vevba qux 
m a 
de clfcncia 
íacrament i . 
D T h o . 
De ju/fícientia verborum forma. 
C IRCA ceicium pundum de faííícientia horum VLrborumjnotandaílinc verba Conciliorú T r i -
deíiriftiv& Florcncini, dicentium, formam huius ía-
crumenci elle verba íacerdotis , Ego te abpldo^c . Ex 
prasroitpa- quibus habcii poteft primó,omnia verba, qnae pne-
tu^ ací.^'r't miecuntur a lacerdote , priufquám ad haec perueniar, 
1 non elíe de fubftancia , vel cífencia huius formae, vt 
ecia D . Th.indicauic diót.art^.ad x.dicens pr<emitci 
illam ^leprecacionem, Mtfereatur mi emnipoterts Dei^^ 
erí:.no\i vt per eam conheiacur íacramentum , fed ad 
impetrándum á Deo ne ex parce poenitctis impedia-
tur íacra^-nentum : íictic cciara pr^mitricur abfolutio 
aceníurif , ne etíam ex hoc capice impediacnr facra-
mencam.Prarmiccí etiam lolcc hoc vcl hmile verbum, 
yiu&orttateiVeljotefíAtemihiaChriftocúnceJfayCiuo figni-
hcac confclior, íe vt miniftrum, non ve pnncipalem 
caUÍam operarñverum tamen no eíl de neceíütate ía-
cratnenti, vt hoc exteriús proferatur, quia hoc non 
pertinerad eíFeótumjVei aólionem íacramenti,quam 
debent lignificare verba forma',fed ad poteftatem mi-
mílri , quam non oportet fignifican in aílu ílgnaco, 
vt íic dicam,ícd ipío exercitio talis formar. 
Secundó videtur colligi ex di\5bis Conciliis , i l lud 
pronomenjE^o,^^ de fubftantiaforma-.ideoquc alia 
dúo verba non íufficere. Diccndum vero ell:, illud 
cin-nua 
ma:. 
17-
prono di'en, 
Ego, fie dc^  pj:on0l-ncn>£^r(,jjn feníhilacídcreprsteivecbum^w^^ 
nam in ülo intnníecé includitur, íulHcicntcr-
que intclligitunctiamli non formalirer exprimacuf, 
In hoc cigo feníu dici potcíl illud pronomen decí-
fentiahuius forma', fcilicet vel cxprclínm in le , vcl 
coecntü in vcrbo,^¿/o/«í7,ideoc|üe ex hoc capite ninil 
additur prxdi¿tis verbis-.ficut in íimilidixi íuperiori 
l8< tom.cradando de forma Bapcifmi. 
An poli: ver Terció videtur colligi ex prardidis Conciliis, poíl 
baEgotc ab illa dúo verba neceílariú elle aliqua alia addcre : quá-
fW •'eíT11^ l"S enira expreíTe non declarentur:indicantur 
tiaformae ^^c0 *n ^ parciculaj^f.non ei^im fruílra poíica cft. 
cellariü,&: quod illud üt.Tres cnim particuLe poíl lila 
verba addi lolent. ícilicet, ¿4bomn:bt¿< f íccatistHíS,£c 
inuocatio T ú m i ^ ú s ¡Jn nomincTamSi&c. ¿<<: quídam 
inuocatio feu deprecatio , vt, P* j¡locDo7iuni noflri/cfn 
Chríjh,&c. De hac tertia partícula iam íatis dictum cíe 
difp. prarced. fecl. vlt. 6c apud omnes conílat non elíe 
neccllariá,nec prcceptam3licét laudabiliter adiúgatur, 
vt conciliü Tndentmum dixit: qiiare,Iicéc omirtatur, 
non eritpeccatum graue3vel etiam nullum , íiex qua-
cunque raciona.bili caula íiat:íicut didaim c l l de ora-
tiombus dcprecatoriis3qu^ praümtti íolcnt. 
De íecLinda,ícilicet inuocatione Trinicatis,nonnul-
laeílmaior dubicandi ratio. Nam Durand. in 4. d.12. 
q.a.vult elíe de neceílitate huius forma:, tk videntur 
m candem íententiam inclinare Maior,& Pcrrus Soto. 
B Fundátur prarcipue, quia per illam inuocationem íi^ni 
ficat íacerdos íc operan vt minidrum Trinitacis , non 
ve tauíampra:cipiiam. Vcnmtameniam oílcndimus 
noli elle necellarium , vr hoc in forma cxplicetur: 
crgo hoc titulo non eíi neceííaria inuocatio Trinita-
tis: alioqui in ómnibus formis íacramenrom cíletne-
.ceiraria,quod falfum eíl. Addüt prarterea exemplü fía 
priími •, íed in his, quae pendent ex inílitutione* niliil 
valent exempia, nam ritus íacramecorum diucríi íime; 
Chriítus enim dixit in Baptifmo expreíse, Bajltizames 
eos m rtemwe Tatns , eír $tty4 & Spirum fanth. In illo 
etiam fuitípecialis ratio, quia eíl ianua Eccleíía:,ís: fo-
lerahis profeflio illius lidei, quar per íeloquendoac 
pruíiarió eíl neceííaria in lege gratKe,qi]aj eíl lides ex-
plícita Trinitacis. in hoc autem facramento nec hxc 
ratio congruentias locum habet, ñeque etia míiitutio-
quia ñeque in verbis Chrillí loan.10. ñeque in Ecclc-
ü x traditione,vel aucloritate fundamentú haber.Qua 
propter certum eíl , hanepartieulá non elle de neceí-
litate huius íacramenti.Quoddocuit D.Thom.in diól. 
art. 3. ad 3. quem cícteh Theologi íequiintur. Imó íi-
gniíicat D.Thom. nullum elle de hac re pr.eccpcum, 
quia dicit,¿oí; nlinqui arbitrio facer do¡is. 
De prima veró partícula eíl maior controueríia. 
Nam Gabr.d. i4.q.z. neceílarium putat addere totum 
illud ^ ¿ omnibw peccatis fus . Paludanus veró d.ai.q. 
5.Maior d.i4.q.2.Petrus Sor. leól. 4. de Confeífione» 
dicunt in primis,& meritó3non elíe neceilar iam illam 
diílributionem , OZ^ WJ^ WÍ, quia non oportet ineludere 
venialia peccata : mortalia veró neceílarió connexa 
funtq^uoacl remiílionem,6¿ ideó eo ipío, quód de illis 
D remiffio datLir,intelligitureílede ómnibus. Item quia 
in his íocutionibus indefinita asquiiialet vniueríali, 
praífertim- in fauorabilibus, 8c vbi non eíl ratio deter-
minandi vnum pociús,quam aliud. Item quia, cúm illa 
verba íintpraólica, indicant peccata, quíepcenitcns 
confellus eíl,& ea remouent: & ideo omnia illa com-
pleifluntur. Conueniunt autem dióli Audores cum 
Gabrielein hoc neceílariiim elíe addere illam deter-
minationem, A peccatis tais , quia fine illa non eíl íati.s 
complctus íenluslocutionis , nec fatis determinata íl-
gnificatio illius verbi, ^bfoluo , quod indifk-rens eft 
ad íigniíicandam abfolucionem a ceníura , poMia , vcl 
Non BÍHS ne 
cttl inuin ,1 
lud , Pafiio 
üoniiii! uo 
Un, &c. 
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D. Th< 
Sxtpc partí 
cula illa ab 
ómnibus 
peccatis 
tuis,deciren 
cia forma:. 
Gabr. 
Ma.or. 
Pecr.ior. 
E culpa:verba aucc 
lignificacioncm 
m, quxneceílaria íunt acl completam 
6c íenlum formx 3 abíoluti íunt etc 
eÜencia forma-: era». 
Nihilominiis, quód illa verba non lint de neceíli-
tate huius formác, íenfit D.Thomas in illo articulo 5. 
quia nullam eorum mentionem facit.Ettenuit Diuus 
Antonius ^.p. ric.!7.c.2i.§.i.Caietan.inSuma, verb. 
Idhfoltftio.5¡ylueíler veah.yíbfohitiOyó qu.4. Nauarrus 
de Poenitenr.ci.íí.c.i.in pi;incipio,nu.5?.& in Sum. c. 
2,éi.;ij,i.5í)to,&: alij,Ratio potiífima eíle videtur,quia 
illa-verba,E^ÍJ re ^ /"/^iwo, fuppofira confclfione,ruper 
quam caduntjiabct fatis determinacam lignificatio-
nem: 
Non eílb de 
ellentiavcra 
fenccutia. 
D . T h o . 
Anroni, 
Caictap. 
S y l g e f t j « 
Na.uav. 
¿0:0 . 
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ncnv.folct enim materia determinare formam, ik for- A 
macetiamrcüm ergo hsc forma lir veluti fentcn-
tia prolara fuper hanc acculacionem.fatis determina-
re hgnificat ablolutionero in rali cania & matcriaj 
c r ^ o lignihcat ablolutionera á peccatis, etiamíi i l iud 
v c í b u a i ^ p í c c d t k ^ n forma non addatur.Sicut in i n -
dicio humano non oportet in ipfa í'ententia iterum 
exprimí cuipam:led eoipío quód andita acculatione, 
6c fota caulfijiudex pronunciat hunc elle ímmunem, 
vclellercum ralis pcens, fatis declarar menrem Se 
fentcntiam fuam:ergo hmilicerin pra:íenri. Máxime 
cúm verbum, ^/O/ÍÍO , abíolucc prolacum , quaíi per 
antonomaíiam fignihcet internam abíolutioncm a 
culpa,&iuxta communemíenfumhaecíitillius verbi 
QuouícUm {ignitícaiio. Quapropter íententia híec in rigore v i -
dntiaftio. dciur vera. Dicunc veró aliqui, Quanuis illa verba B 
n o n firít eííencialia,qLiia,licét omirtantur,nihilomi-
IILÍS validum erit flrcramcntum, tamen, quando á Sa-
cerdote adduncur ad pertediorcm fignificationem 
forma,J& íub intcntione cum illís perficiendi íacra-
mcntum,tiinc eííe l\ibftantialia,& ita concurrere ad 
componendam fubftantiam forma:, vt ad efFcdum 
concurrant,6¿ híc non conferatur, doñee illa profe-
lantur.Sed ha.'C dül indio nullum habet fundamen-
Improbatur cum. i¡cut efTentia, ita <3dubftantia non pendet 
ex libero arbitrio facerdotis,ncc ipfe potelt íufpen-
derc effedum formaíjíi eius fignifícatio lemel perfe-
¿ta eft:& i l la maior explicatio, íi exipCa infticutionc 
noneft neceiraria, non poteft fieri lubftantíalís pro-
pter voluntatem miniftri. Q n x omnia latiús rraóta-
uimus fuperiori tomo,agentes pracipuéde forma 
Euchariftíae. C 
zl. Concludendum ígítur eft, illa dúo verba, yíbfoluo 
Sola verba, te, eíTe lufficientia ad hanc formam perficiendam: 
uíbfoluo te quod fentiunt omnes Auótores proximé citati,& íuf-
f o r m á ^ r c ficienter conftatex ómnibus didis , quia i n bis Con-
niecnti^per fummatur íignificacio huius forma , 6c efFedus eius. 
íiciendam. Vndeita eft fentiendum de illa particula^wc^m 
íicut diximus de pronomine, Ego. Namimplicité in 
ipfo verbo,^/oí«Ojíuper hanc confeílionem prolato 
continetur:&; hoc modo neceííaríaeft, non veró for-
maliter & explicité prolata. Quia veró facillimé ad-
iungí poteft,exiftimo.nunquám rationabiliter omitti: 
quia nec moraliter poteft accidere caufaíquce ad hoc 
cogatrneq; eft in eo aliqua vtilitas:& aliunde adiun-
gendoillud,vitatur quaíecunqueperículum.quia op-
pofitarententiaimprobabilís 116 eft. Et forralíe pro- D 
pterhanecauíam addiderunt Concilía illam parri-
cu lam,^ . Vcl forte, vtab opínionibus Theologorú 
abftinerent.Nara prjedicca verba exprimendo id de-
clararimt,quod certum eft; alia veró tacuerunr: no-
luerunt tamen definiré reliqua omnia non eííe de ef-
rencia,& ideó illam partícula addiderunt. In Conci-
l io autem Moguntino omnes illae partícula: ponun-
tur inhac forma. Chriftus ctiam Dominus expre/sc 
¿ i x n , Qtiorum remiferitü peccata. Tamen Concilium 
Moguntinum non declarar eftentialem formam fed 
monet facerdotes vtconíueto modo abfoluát;& ideó 
non folúm ponit illam particulam,^peccatis mis, fed 
etiam ínuocationem Trinitatis, quia híc eft optimus 
modus,&máxime víitatus. Ex verbis autem Chrifti £ 
folám colligí poteft,remiílionem peccatorum elle in 
hac forma exprimendanr.oftendimus autem hoc fuf-
ficíenter fieri, etiamíi nonponatur explicité illa par-
t ícula ,^ peccatis tuis.Alibi etiam dixit Chriftus,6^W-
CHMtjuefoluerisfuper terram , nonfada fpecifíca men-
tione peccatorum. 
De necefiíAte verhornm forwx. 
C IRC^ quartum pundum , de necefiitate horum verború , rc fe in poreft opinio Scoti in 4 . d. 14. 
qii¡£ftion.4.vbi fignificar,non tnm elle nea ifam hiv 
verba in hac forma,ficur lunt th Baptifmo \ \ \^hgoie 
baptizo : quia hoc íacramcntiim inlluutú eft per mo-
dum uidici|,&; ideó fuíüciunt qiurcunque veiba,qui-
DUS exprimatur actus fenrentiic ablolucntis. Ponit 
exempla quardá ex foreníi indicio fumpra, lubeolounc 
abfolHt.rolo^mn.Placet abfolm. Et hác fententiá fequi-
rur Gabr.ead.d.q.z.Eam veró impugnanr Caict.lupra 
q.84.art.3.& Sotod.i4.q.2.art.5.&alij Thomiitae.Ec 
quidem ín eo mérito rcprchcnditur Scotus,quód dif-
ferentiam conftitueririnter formá huius lacramenti 
& Baptifmi,vel Euchariftia!,ac íi non lint necellaria 
determinara verba in hac forma licut in illis,vcl ma-
gis in illis,quám 111 hac:eft enim hoc falfum, vt con-
ítat ex generalidodrína de facramentis in genere. Ec 
declaracurbreuicer.Nam vel Scotus fentit illa verba 
efte quidem neceííaria quoad fenfum & figmficario-
nem,non tamen quoad illa materialia verba,quia ly-
nonyma, vel aquiual€tia políunt fufticcre.Et hic fen-
fus eft verus; tamen ih i l lo eadem eft ratio de forma 
Baptiími.velEuchariftia^vtconftat ex lupeiioii to-
mo;crgo propter hoc non redé conftítuit difteren-
tiam. Vel eftfcnfus, illa verba non elle neceííaria 
quoadíenfum, 6c lignifícationem , & hoc,vt opínor, 
nec iple intendu,nec dici poreft vilo modo, quia illa 
forma eft eílentiaíis, vt conftat ex Conciliis Triden-
tino,& Florentino,& ex ómnibus diótis: ergo verba 
eius íunt nccelfaria faltem quoad formalcm fenfum. 
Dicendum crgo cft,illaduo verba formaliter fum-
ptaelfe cllentiaiia , & omninó necesaria. Probarur, 
tum exdidis, tum etiam , quia vrrunque verbum eft 
necellaríum ad íigníficandum eftedum huius lacra-
mentí.Na line verbo , ^bfoluo^ nec lignificatur adus 
iudicialis.nec fit propoíitio;& fine pronominc,T<r,n6 
íignihcarecür illa remidió pradicé, & in particulari, 
declarando cui fiat.quod neceft'aríum eft ad íígnifica-
tionem íacramcntalem.vt latiúsldiximus in fimili,cir-
ca formá Baptilim.Dixi amcm,formaliter jurnpta, quia 
illa verba materialia non fuut de neceflitaté huius 
facramentirnam fynonyma,velíequipollent)a poilunt 
fuíficere : in quo feruanda funr regula; generales de 
facramentis. Sunt autem illa verba etiam materialia 
dcneceíliraue pr^cepci.propter vniucrfalcm vfum Ec-
clefia,& propter dodnnam Conc i l í o rum^ propter 
rencrenciam lacramentís debitam.Exiftimoq; in pra'-
íenti materia mucationcm ralium verború nunquám 
pofte moraliter heri abíque peccato^ quia nulla poteft 
eííe rationabilis caufa ad illam faciendam. Taleque 
peccacum ex genere fuo mortale eft, cúm fit facriie-
giumrin indiuiduo autem ex materiíE grauicace pen-
fandum eft.Tunc aucem máxime eric giauepeccatum, 
quando cerca íignificacio in incertam ¿^dubiam m u -
tatur,vt íi loco verbi,^/<7/«o,quis d icaCj^o teir-undo 
apeccatis.-qma. mulci pucanc illud verbum non fuffice-
cere,quianon fignifícar i l lam adionem per modum 
iudicialis fenceneía!.In verbo autem , Remtto , minus 
videtur eífe penculi,quia in omni proprietace figni-
ficare poreft adum iudicíalem, & eít conformis ver-
bis Chrifti.Icaque in parciculari ex vfu 8c propriecace 
verborum incelligecur qualitas mucationis, 6c confe-
quencer grauicas culpa: in qua etiam cauendum eft 
fcandalum,& omnis conccmpcus. Et ídem obíeruan-
dum eft quando non mutacur verbum, fed modns 
verbi, vt indicaciuus in imperatiiuim,&c. 
»3-
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eíTe de eiren 
tia formx, 
vera lemen 
tia. 
Il la duover 
ba maecna. 
lia funt de 
neceíTitatc 
pra-cepti. 
Sunc 
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Sov. 
Bonau. 
AIcnf. 
Mayron. 
D . T h o . 
Palud. 
Soto. 
Pctr. Sot. 
Ñauar . 
Vi^uer. 
Sitne valida hac forma data per modum 
impetratiortis. 
i j . IRCA hoc vero occurric rpccialc dubium fupra 
prima opU v^yinfecundo puncto huc remilfuiTi, fcihcec, an 
moaffirmas hxc forma dará per modum impetrationis valida fit, 
vt íi quis dicat, ^h/oluat te Chrí¡lw,\iQ\, s íbfoluamr(er-
Chnf l í ,v t i i \Cimi \ i forma Baptiími. Videtur enim 
cadem ratio de hoc facramcnro,& de Baptifmo,& ta-
men ibi diximus hanc formam Baptiími validam cífe. 
Vnde Soco d^.arr.j.de hoc facramento loquens, ex-
preílc dixit hanc formam eííe validam , ^ibfoluat te 
Chrijlm. Et argumenta fupra faóta,quanuis non pro-
bent formam deprecaciuam eíTe necelVariam , viden-
tur tamen probare elfe fufrieientem. Quam opinio-
nem indicatBonaucnt.d.iS.arr.2.q.i.& t.6c Alenfis 
q.8o.¿k: Francifcus deMayronis d. i4,q.'2.At vetó D, 
Thomas di¿l:.q.84.ar.3.ad 1.negar hanc eííe fufficien-
tem formam, ^bfolaat te Deus-, Quo cicca dicendum 
cftjhanc formam in fenfu deprecandi non clFc fulíi-
Opinio nc-
cicncem ad facramenenm conlbcuendum. Quae eft 
cenfetur" aPcrca fencencia D .Thom. cicato loco,&: didhOpulc. 
2i.c.i.«5¿: z.Palud,d.zz.q.3. & Soto d. 1 4.are.3. & Pe-
tri Soto le6t.4.de Confeíl ione , Nauarri c. 1 .de Peen. 
d.<j.num.5).& feq.Vigucrij in SLimma,cap.i d.§. 4. Et 
ratio eft, quia forma deprecatiua repugnat cum for-
ma Ii,idicis:dc eílencia autem huius íacramcnci eft, ve 
fiac per modum iudicij.Ec confirmítur , quia, fiquis 
áiczt iEgoternimdo apeccatis y m i ú u cenfeut non eííe 
fufficientem formam,quia nó hgniíicateífcóluad mo-
dum iudicij,inter quos eft Soto d. i.q.x.ar. 8.&,vt di-
xi.eft hoc probabile: ergo mulc© magis erit inualida 
forma per modum deprecationis, quia multó plus di-
ftit á ratione iudicij.Et confirmatur etiam,quia nunc 
ante facramentalem formam prxmittimus illam de-
precationem ; Dominus nofterlefus Chrtjius te abfoluat: 
ergo íignum eft in illis verbis no contineri iufhcien-
tem formam; namEccleíia non proferret fucceífiué 
duas formas fufticientes fupra eandem materiam.De-
Verba prola "'CJ116 oftéfum eft.illa v&ú^x^Abfoluote , eíTe de eílen-
ra modo im tia,ícd verba depreextiua non funt asquipollentia in 
peratiuo fuf ícnfu,vt per fe conftat:ergoJ& c.Addendum vero eft, 
eadem verba materialiter fumpta^uíe polfunt pro-
ferri in fenfu deprecandi, proferri poífe modo & in-
tentione imperandi:in quo fenfu erút requipollentia, 
&: confequentereriáfuffícienria,quia pradicé í ígni-
íicant efficiendo talem efFeóhun; quo leníu valebit i l -
la íozxn^^Abfolnatur Petrus, ficut valct i\\<iiBaptiz.etur 
feruus Chrijíi.Et huiuímodi videntur eiíe illa exempla, 
qusScotus attulít: & ideó in rigore videntur illas 
formuhe fufficere,quanuis proefumptciofum, & valdé 
illicitüm íit illis vti. Et idem cenfeo de illa forma, 
Sacramentum abfolutiomstibiÁo, ¿c qua Soto , & C a -
ietanus idem airerunr. Etpcr hace iudicandum eft de 
íimilibus. De aliis vero mutationibus fetuandae íunr 
rcgulae generales traditae fuperiori tomo difp.i. fedí;. 
4. An vero licear conditionem adiungere, fub qua 
detur abíolutio , confulenda funt diíta eodem tomo 
di(p.i3.fe¿l:.3.& infrá traétando de caíibus referuatis» 
aliquid addemus. 
S E C T I O I I . 
Jguisfit verus fenfus verherum form* 5 & confe-
quenter quem effeftum 
haheant. 
ficcre. 
OTEST hoc loco confiderari diíferí'ntia 1. 
inrer formas íacramentorum: in quibul- p i « c r c a q a 
dam enim facramentis materia eft aólus ^ P ^ ^ ^ s 
ipfius miniftrí ,quem proximé forma íi- torum. 
gnificat, vt in Baptifmo , Confirmarione, Extrema 
vn¿tione:&: in his facilé intelli2;itur , &: faluatur v e -
ritas forma:, quanuis facramentum priuetur íuo 
cfFcótu : & idem eft íuo modo in matrimonio , quia 
etiam materia eft aótus contrahentium , qui faltem 
nccelíarió efiiciunt ipfum vinculum , quod proxime 
externa figna^ verba fignihcant. Alia vero funt fa-
cramenta, quorum materia non funt adtus miniftrí, 
in quibus forma immediaté fignificat fupernatu-
ralcm effeótum, quem facic, vt vidcre eft in Euchari-
ftia,& in Ordinc^cíT^íre potejiatem, (zu^ccipite Spiri* 
tum fanftwn-.&c inhis ad verjracem forma: videtur ne-
B ceftarió requiri,vt efFedtus fiar. 
Ec hinc oricur difíiculcas quarftionis, quia forma 
huius facraméci eft huius fecundi generis, Se no fem-
per habet efFe¿lum,vel quia fubiecfcú non eft difpofi- 2. 
tum, vel c e n é quia non indiget tali eífeóhi, quia iam R^10 diffi-
luiit illi remiíni peccata.Et aimecur diííiculcas ex co- cu'tans Pr8 
paratione ad alias nmiles rormas Iacramentorum, 
nam in Euchariftia,fi verum fit íacramentum,impoí-
fibileeftquin forma efíiciat íuum effeíbum, quem 
proxime fignificar,quia hoc requirit eius veritas.Si-
militer in Ordine, fi íacramentum fit ratum,impoíh-
bile eft quinforma efíiciat eíFedtum , quem proximé 
figniíicat,&. quem requirit veritas eius , fcilicetcha-
raólerem feu poteftatem, qua: per talem formam da-
tur.Imó etiam in Baptifmo,& Confírmatione,in qui-
bus forma datur per modum indicatiui, femper ha-
bet aliquem efFeólum , & fuo etiam modo in matri-
monio hoc reperitur ratione vinculi magis indifib-
lubilis. Extrema vero vní l io , qua: interdum poteft 
priuari omni fupernaturali eíFeótu propter indifpo-
fitioncm recipientis,habet formam tancúm depreca-
tiuam,cuius veritas nullum effeñum requirit. Quo-
modoergoin propofito , cum forma lit indicatiui 
modi,& immediaté íignificet íolum íupernaruralcm 
efte¿i:um, poteft eius veritas fine vilo huiufmodi ef-
fe¿hi íaluari? Et confirmatur, quia per hanc formam 
nunquám abfoluitur homo:aut enim acccdit in pec-
cato , & fie abfolui non poteft, quia non eft dif-
poficus : aut accedit in grada , & fie abfolui non 
poteft , quia iam eft abfolutus : ergo nunquam 
poteft ha:c forma proprium 6c verum habere fen-
D fum. 
FarU referuntur opiniones. 
C IRCA «lifíícultaté hanc,qui exiftimant poteftaté clauiú non extedi ad remiílioné culp2E,c6fequé-
ter docee fenfum illorum verború non eftchunCjiEgo 
te abfoluo a culpa, ó c i á e ó ad alios fenfus improprios 
diuertunt. Et in primis Magifter d.iS.ita cxponityEgo 
te abfoluoM eft,abfolutum oftendo & declaro, quem 
íequunrur Bonau.ibi art.z.q.i.Gabr.q. 1 .art. z.Maior 
q.i.(S¿; d.i4.q.z.6{: ibi Gabr.q.z.art. i . &c i.Alenfis 4. 
p.q. 1 r.aliás 80.& Medi. traá:. 2.q. de eíFeótu abfolu-
rionis.Et poteft á íimili coníirmari ex verbis Chrifti 
L u c . 7. Remittuntur ubi peccata tua; qua: tamen iam 
erantremifta : ergo Chriftus foluturaid declatauit, 
& teftatus eft illis verbis. 
Veruntamcn haíc fententia Magiftri faifa eft, 8c 
iam hoc tempore erronea,de qua redé dixit Richar-
dus deS.Vigore libr.de Potcftateligandi, & foluen-
di, capit. 21. Extat cjuorundam fententia tamfriuoi a , vt 
ridenda potius , quam refellenda videatnr : putant enim 
Jacerdotes non habere poteftatm foluendi, fed efíendend 
fila 
Prima opi-
nio . 
Magift. 
Bonau. 
Gabr. 
Maior. 
Alenf." 
Medin, 
X u c . y . 
Improba cur 
pra:ccdens 
opinio. 
R ic l i . de 
i V i¿ to í . 
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...:cs:fed muquid Dcm (MÍ d-.y.r, $ i cd 'J.uium efunde- A 
i i tv , ertt fvíuturn : dicunt facer dota ton habere potefiatem 
remuiendi peXcata* cum DCJUIVHÍ hoc duat : cr dteum ha-
bere poteiiaiem oftenderdi r'.itijfa, cim Doimnus hoc non 
Hugo V i - ^f^/.Siiriilibiis vcibis refellu eandem lememiam Hu-
^Tho go Vidor. l ibr . i .de laciamcncis, parr. i4 . c , 8 .&ferc 
0" omnes Thcologi in 4,dift.iS.vbi D.Thom. quaEÍl . i . 
Kich. arr.5.quall:iunc. r.Durandus quasll.z. Richardus arr. 
Scor. z.quíciL i .Scoms quscft.vnicaJdcm D.Thomas íuprá 
Aknf. qnift.84,311.3.&. in4.d.i2.qu2ft.2.arr. 1. qusñiunc. 
Pcu.Sot. 3.Richardus etiam dift. 1 (j.ar.i .qua-ft.z. Scctus criam 
Caiet. diít.4 .q .4.vbi Sotoq.l.art.j .Alexand.Alcníis 3.parr4 
ConcTri t l . qua;lL 60. memb. i-arcic.i. & Petrus Soto ledio .4, 
&: bene Caietanus xomo primo Opuíc. t rad. 18, 
quíeft.f . 
1' Dcniquc feré expreísc damnata eft opinío Magi- g 
ffri inTndcntino, leíí.i4.cap.ó.& can.9.Et conuinci 
poteít ex proprietate verborum f o imx , &c verborum 
C h n & i , ¿ i torum rsmferitis peccata : m m vtraque ver-
ba íunt m proprietate intelligenda,niíi Ecckíla aliud 
doceatjaut circunftantia litera;aliud requirat:Mc vc-
xo neutrum reperitur, Et confirmatur ex aliis verbis 
eiufdem Chri^ti Domini , QUMunque feluerts fuper 
ierram, erunt foluta & m cáelo: & ejHtcunqut Ugauerüi 
& c . Illa enim non poíllinr exponi de íola oftenfionc 
vel decl.uatione, alias eneruatur tota Ecclcíiaílica 
poteftas: íic enim nihil poíiet Papa diípeníarcjfed ío-
íum de clarare,non obligarejnec poiíet cenfuris liga-
re, fcddcclarare elle ligatum : quae omniaj & fimilia 
errónea funt. Ergo aequé falfum eft , exponcre, 6^ MO- ^ 
rumremiferiii iyiá eftjdeclaraueritis rcmiíía-.nam eadem 
eft ratio vcüufque verbi, & codem modo illa intelle-
xic Eccleíia depoteftatefaciendi,non declarandi. Er-
go eundera fenfum reddit verbum,ví¿/Í9/«íJ;in hac for-
ma nam fumptum eft ex verbis' Chrifti , & cum lilis 
proportionem habet.PriEtereá,illaexpofitio íibi non 
conftac: quia 3 fi facerdos per illam formam nullam 
habet efhcaciam in remittendis peccatis , quomodo 
poteft veré, & cum aliqua certitudine declarare ho-
nrinemeííe abfolutnm a peccatis: ñamad illud dccla-
randum nihil conferunt clanes, meliusque id pra'fta-
bit homo do6tus,& prudcns,qui conlcicntiam peeni-
tentis meliús examinarc5 & intelli'gere poííit: ergo, íi 
facerdos verc oftendit abfolutum , eX eo prouenit, 
quod quantum in ipfo eft,eum eíficaciter abíoluit. 
€. Exemplum autc,quod aíferebatur de verbis Chri- p 
Verba C h r i fti Domini ad Magdalenam,non eft fimile, tum quia 
ddetam^ ChriftusD 
ominus cor, & difpoíitionem eius intue-
penduntur. t)atur> ^ afíirmare poterat internum cfFedum in 
ca faótnm, etiamíi illis verbis non facerct:tum eciam 
quia illa verba r¿¿ké exponuntur , Remimntur ubi 
^ Í < : W Í < Í i d eftjremifta funtmam & vox Graeca in r i -
gore praeteritum fignificat, & Chriftus Dominus bis 
codem faíto illa verba protulif.vnde necclíe eft in co 
feníu illainterpretari. Addo etiam , quia totum i l lud 
opus moraliter erat prsefens, & quafi in fieri,potuilFe 
tanquam pra'fens fignificarijquod pauló antea fa¿him 
fuerat. Ve omiceamprobabile elle > per illa verba no- E 
uam gratiam fuilfe collatam Magdalena;: & fortaíTe 
eompietam etiam fuilfc remiftionem , faltcm quóad 
veniam pecna;. Non defuerunt tamen qui diccrent, 
priüs quidem fuilíe infufim charitntem M^gdalenx, 
quando dilexit multum : peccata vero non fuiílcre-
miitaquoad culpam, vellaltem quoad poeuam aeecr-
nam , doñee Chriftus dixit , Remiuuntur et peccata 
multa. Sed hoc verum eífe non porcll , quiá charitas 
noninfundieur fine gratiajiiccgratia daru: fine remif-
íione culpa? mortalis , fi pracexiltir^ncc t ths culpa re-
mictiturfine «terna pecna , vr in íup^rionbus often-
íiimeft:haíc enim expoheio fupponit errores ib i im-
probatos.Quatnuis autem Chtiítus Dominus i l lo U -
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lo & illis Verbis peccata non remiferit i tarr.en aliis 
locis id fcciíTe certum eft, vt pacct Mati"h .9 .c\ Lac.j. 
de quo alibi latms. 
Secunda interpretatio eft , fenfum illius formx 7. 
eíTc, Ego te abfoluo^aon á cuipis,led ab obiigatione eas Secunda o|ii 
lubiicicndi clauibus Ecclelia;. Hanc ICÍCLUIU Bonau. n,0• 
ik Aienfis & ex parte fequitur Gabr.d.i8.q.i.(S: Sup-
plementum eius d.25.q.z.art.2. Et nititur codem fun- Gabr. 
damento,quód h^c poteftas non extcnditur ad rolen- Supplem 
das culpas, fed folüm ad cognofeendum & iudi-
candum deilJjs,^ quo oncre abfoluitur pcenitens 
poftquám confeífus eft. Ha-c vero fententia non eft Rciicitur 
minús faifa quámpraícedensmam rationcsfadla- ?quc 
vrgent contra illanKpiíefcrtim quia eft contra vim,¿s: 
propnctatem verborum forma;, & Chrifti Domini 
dicentis, Quorum remiferitis peccata ,NÁvn abfoluerc 
ab obligatione alicuius prscepti, non eft peccata rc-
mittere , vt per fe confiar. DeindejCum abíolutio ca-
dit fuper confeílioncm deíolis peccatis vcnialibus, 
aut de peccatis iam confeíIis,non habet locum illa 
expoíítio; quia etiam ante illam abíolutioncm homo 
cratliberab obligatione confitendi illa peccata. In-
terdum etiam é conuerío abíoluitur quii a peccatis, 
& non ab obligatione confitendi,ve diectur in mate-
ria de caíibus referuatis.Pra'terea^uxta illum fenfum, 
ex vi fignificationis illorum verbonmi milla gratia 
per illa conferretur, quia ad abíoluedum ab illa obli-
gatione non eft gratia neceííaria, & verba tantiim ef-
ficiunt quod lignificant. Vndc etiam fícret,vtad ta-
lem abíolutionem noneílet nectífaria interna dilpo-
fitio poenitcntiSjfed fufficerct íimplex narratio pecca-
corum^uia non eft abfolucndus ab illis in fciplisjfed 
foliim ab obligatione manífeftandí illa Ecclefiae. Dc-
nique prorfus inutilis eíFet talis abíolutio, íuííicerec 
enim confiten , vt homo intelligeret fe fatisfe-
ciíTe fux obligaeioni , quanuis alius id non pro-
ferree. 
Tertia opinio eft:, fignificari per ilLim formam re- g. 
iniílioncm poense,vel aetcrn^.vel temporalis,iuxta va- Tertia opi-
nas opiniones íuprá citaras, vel uixta indigentiá poc- "'0' 
vs • XJ o D u Hueo dcS. nitencis. Quam opnnoiucm tenent Hugo, oc Kicnar-
dus dcS. Vi¿t. vbi fuprá, qui fundantur in opinionc Richard de 
fuá de cfRctu potoftaus clauium,quód non fit remif- b. Vidor. 
íio culp>i,ltd püsiue jeternce.Ha'C vero Iententia pro-
cedit ex faito fundamento , ve in fuperionbus viíum 
eft. Ec proteica non íoluit difticultatem propofitam, 
quia ficri potcft,ve peccata pr^fentis confeflionis fue-
nnt rcmiíla, non lolum per contritioncm , ícd etiam 
per priorem abíolutioncm , & ita non íolúm quoad 
culpam,íed etiam quoad poenam a'tcrnam.Itcm quan-
do confellio eft deíolis veniahbus ,non abfoluitur 
quis á reaeu poeníc aeternaE, ñeque hoc poteft per for-
mam fignificari. 
Etob ealdé feré rationesno fatisfaciunt qui dicüe, 9 
quado culpa,& poena sterna funt iá rcmiíía^pcr for-
má lignificari abíolutioncm posníe tcmporalis.Quod 
fignificat Scotus in 4. d.i4.q.z.ad z.Non poteft enim Scotus jm 
in vniuerfum applicari hxc cxpofieio:quia cótingere pUgi,atur. 
poeeft ve eora etiam téporalis poena íit remifta. Simi-
le eft,quod Caietanus aie tom.i.Opuf.tra<3:.5.q.4. ad Caietanus 
2. quanuis tota pecna temporalis rcmiíTa fie, femper rcücicur. 
mancre reliquias peccaeorum , á quibus poeeft homo 
magis, ¿k/magis liberari ,ideoquc hoc falecm fignifi-
cari per formam. Non eft enim necclíe, ve maneane 
rcliquiíE peccatorum aótualium, eum quia ficri poeeft 
ve folüm pauca venialia peccata pnTCcíícrint, ex qui-
bus vix ineclligi poreft, qua; reliquia; maneane, poft 
remiffioncm talium peccatorum quoad culpam o<: 
pcenam:eum etiam^quia licét praecetfcrilit multa pee- • 
cata,omnes eorum reliquias políune eíle iam abolitae, 
nam ha; reliquia: eífenon pollune^nifi auihabiruj; 
pra 
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praiK , aut dirpofuionesanimi jiiut corporis, quibus 
homo procliuior fitad peccandunr.híec autem omnia 
quatenus ex peccatis adtualibus ípecialiter orta íunt, 
polfunc eí le iam omninó ablata,vc per íe conftat. D i -
co autem , •z/í expeccato aíluali orta[unt •> quia quatenus 
hasc propenfio,leu fomes peccaci oritur ex original^ 
peccato, í U a m t o ü e r e , aut minuete non fpedat per 
íe,ac ípecialiter ad hoc íacramentunv.ncíque id potcíl 
per hanc formam fi^mficari.Imó vix intelligitur quo-
modo propric abfoluatur homo per virtutem cla-
uium ab his reliquis peccatorum , pratec abfolutio-
nem á culpa,& poena íEtcrna, ac temporali: quia nec 
Conciba tribuunt hunec í f edum huic íacraméto,nec 
abfolutio íacerdotis videtur ex opere operato expeU 
lere,aut remittere habicus prauosjvel alias íimiles dif-
pofitiones ex peccatis relidas : fed ad fummum dici 
potcftjdariex virtute huius facramenti ahquod fpe-
cialc auxiliumjquo poííit homo operan ad vincédas, 
& cxpellendas has prauas difpoíinones. Verumtamc, 
Ijcéc hoc admittamus ve probabile;tamcn non poteft 
i l lce l íe primarius efFedus huius formo:, nec poteft 
ptoprié dici abfolutio á peccatis.Atque haec ratio po-
• teft gcneraliter ficri contra omnes has fentcntias,nam 
propter folam poenam temporalem,vei reliquias pec-
catorum, non poteft quis dici ablólui a peccatis lurn 
pliciter,5¿ in ea proprietate,in qua verba infticutionis 
ab Ecclcfía inteí leda funt, Accedit deniq; quód verba 
h x c femper habenc eundem lenfura prophú & ada?-
quatum, non enim funt ícquiuoca vcl ambigua, fed 
certam ac definitam habent íignificationem ; ergo 
non debent nunc in vno fenfujnunc in alio verifican. 
10. Refpondeh veró políetíadsquatum fendun verbo-
Refponfio. imxi fecundúm fe vnum & eundem femper elle, fcili-
c ^ , EgQ uahfoluoa peccatis, tacifé rubincelligendo, 
quantumindijres.-ciaod non fuic necefle expriraete,quia 
veluti ex natura reí lubintelligitur. Vnde íit, vt in re 
ipfa illam tantum íigniíicet remiíHoné peccati quan-
tum ad id3quod de fado tollitur. Atque hoc fortaífe 
Refclluur. voluerunt Scotus, &c Caictanusundiget tamen maio-
ri explicatione, Quia ex illa interpretatione ita nudc 
fumpta inferri poteft, quando poenitens non indiget 
remiHione peccati quantum ad aliquid cius, formam 
hanc nihil circa illum operari, quianihii operatur, 
quod non fignificet: nihil autem fígnificat abfoluté, 
fed cum eo addito, quantum indiges: crgo,!! poenitens 
non indiget,nihil operatur, 
-11, Atque hoc feré argumento refellituralius dicendi 
AIlus dícedi modus,qui poflet excogitari,nimirum,quanuis prio-
modus. ríl pCCCata fint per contritionem remiífa, non tamen 
fine ordine ad abfolutioncm,ideoque quando poftea 
corumdem peccatorum abfolutio datur,eandem illo-
rum remiflionemquafi compleri &:confumman,& 
hocfenfu dici peccata illaremitti.Sicut Chriftus Do-
minus dicitur redemifleantiquos Patres,quanuis an-
tea eííenr iuftificati,& liberad a peccatorquia id fadu 
crat in virtute prctij,quod Chriftus poíleá loluit: fie 
, enim,quaniiispeccatum fueric remilíum priuSjtamen 
per hoc íacramentum íit quafi fo)títio,& fpecialis ap-
plicatio mcritorumChnfti ,adconíummandum illum 
cfFedum. 
x t. Contra hanc v e r ó fententiam idé poteft obiiei ar-
Pr^cluditur. gumentummam ex illa íequi videtur, tune non dad 
nouum cftedum per hoc íacramentum virtute huius 
formíE:íicut antiquis Patribus iam defundis non eft 
collatus nouus cffedus gratice per mortem Chrifti, 
icd tantum efFedus glori23quia tune fuit remifia pce-
na debita toti natura:, quac anteá non fuerat remiíla; 
quod in pra:íenti locum non habet. Confequens au-
tem falfum eft,vt fuppono. Vnde etiam falfum eft.per 
abíblutionem applicari merita Chrifti ad foluendam 
remiflione peccati priüs fadam per cotritionenr.nam 
S e £ t i o i j . 
A per ipfammct cotritioncadualiter applicatafuerunr. 
Quanuis cnim hoc non fit fadum fine voto facra-
mentr.tamen app|icatio mérito rum non eft refciuata 
in illud tempusjin quo fucrit applicatum facsamenu»: 
fed tune applicantur,quando datur eífedus , nam ex 
parte Chrifti iam eft folutio fufficienter fada: ap-
pl icat ionemergofo lúm fupereft efíicaeia,quíctun£: 
eft quando datur eíFeá,us.Quod é couerfo fadum eft 
inantiquis Patribus; prius enim fada eft applicati©^ 
quam exhibitio pretij, quia dabatur remiíllo peccata 
quafi fub pecunia ciedita; nunc veró non ita fir.ergo 
perabfolut ionénonita confummatur remiífio priús 
fada .Q^ód fi de nouo applieátur merita Chriftijne-
celfe eft, vt ad nouum efFedú íigniíicatú per formam 
applicentur,hunc autem eífedum inquirimus.Nam íi 
hic eífedus non cxplicetur , hasc expofitio coincidit 
B cum fecunda fuprá reieda,quia hoc modo abfolui ni-
hil aliud erit,quára liberan ab obligationefubiiciédi 
clauibus talia peccata. Vnde etiam iníurgunt alia: ra-
tiones in fuperioribus radie , quia illa explicado lo-
cum non habet in peccatis venialibus prius remiílis 
per contritioncm,quia illa non fuere remiífa in voto 
futuras abfolutionis.Item non habet locum in pecca-
tis mortalibus prius remiífis per abíblutionem , quia 
iam homo erat liberatus ab obligatione fubiieiendí 
peccata clauibus Ecclefiaí. 
• Veurefo lut io . 
SV P E R E S T vltimaexpofitio praídidorum verbo- ^, rum,quá tradidit D.Tho.d.art.3. ad j-,dicens, fen- D. Tho: 
fum eíTeiTeabfoluoyiá eft,abfolutionís facramentú tibi 
iropédo-.qui fenfus verus eft in quocúque caíu in quo 
verum fit facramentum,fiue homo ponat obicem ef-
fedui,fiue non,& quanuis iam fint plcnc remiífa pec-
cata.Solúm erit falla forma,quádo nullum perficitur 
facramétum,quod nullum eft inconueniensmam po-
tiús propter hanc cauíam eft facramentum nullum. 
Ha:c veró interpretatio vt ad verum fenfum reno- D.^4* j 
cetur, maiori indizet declarationc; fuas enim patitur 1 
dirticiutates.Primo,quia forma Iacramenti non ligm- f o lu t íonem, 
ficat quafi reflexé collationem ipfius facramenti, fed Prima, 
direde fígnificat fuum effcdum.In aliis enim facra-
mentis,in quibus materia confiftit in vfu , feu adio-
ne miniftri, folet forma fignifícare applicationc ma-
terix,& per illam fignifícare eífedum,vt patet in illis, 
Ego te baptizo:Signo^d & c . nunquám tamen forma fí-
gnificat applicationem fuiipfius,vt in eifdem exem-
plis patet. In prxfenti autem miniftet non impendit 
íacramentum applicando materiam , fed illam appli-
catam fupponit, & adhibet formarmergo non poteft 
per talem formam fignificare collationem ipfius fa-
cramenti, quia nec ex parte maten£E,nec ex parte for-
ma:, vt declaratum eft. Secundó eft difficultas , quia Sccunáa. 
iuxta hanc interpretationemnon eft neccífe ad veri-
taté huius forma:, quód conferat homini aliquem ef-
fedum, fed folum vt conferat ipfum facramentum; 
confequens autem eft contra proprietatem verbo-
rum,qua: diredé fignificant eftcdionem remiílionis 
^ peccatorum. 
¿¡¿uisJit ejftcim huiusform¿ exponitur. 
VTcrgo verum fenfum forma: explicemus, ab cftedu cius incipiendum eft: nam fine dubio i l -
lum diredé íignificat,vt arguméta fada conuincunt, 
& ex vi ipíoru verború íatis patet, & ex verbis C h r i -
fti , giuorumremiferitispeccata, qua plañe íígnificant 
poteftatem ad conferendum aliqué gratiae e í fedum. 
Vnde circa hunc cftedum horú verború iidem erro-
rcSiVel exdcm opiniones fuerur,quce circa obiedum, 
vel • 
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vel eíFccfcum poreílatis cliuium;quia i l la poreilas per 
hanc formam operacar , comparancurque tanquam 
porentia, (Scadas, qux ad eundem cfredum rermi-
nanturridcoquc necefle non eíí: illas opiniones icerú 
rcferre , aur impugnare, fed fupponere remifltóneni 
peccarorum a¿lualium, etiam quoad culpas mortales 
poíl Bapdrmum commiíTas, eífe diredru n , ac per fe 
inrenrum efFcclum huius formxrquod eft tam cerrú, 
quam idem diximus eífe de potellateremictendi pee-
cata. Imó Concilium Tndentinum ex illa poteftate 
colligit hanc vim huius forms:idcoque fatis expreílé 
deíinic hanc veritatem. 
Ex quo vlterius colligitur,in primario efFe¿hihu-
I"J'"rofri0 ius formíE contineri etiam grratiá fandrificátem. Guia cffeau hu- ii- i ^ i r e J J 
us forma; Deus non expellit culpam mortalem nin inrundcndo 
continctur grariam : ergo nec dat vim facramencis, auc míniftris 
gracia fan- eorum ad remittenda peccata.nili dando illam ad co-
ttificans. ferendam gratiam expulfiuam peccati. Imó, íleut in 
naruralibus nullaeft virtus per fe primo ad expellen-
dam forma, fed adintroduceridam aliquanijquas for-
maliter alteram expellac: ita in praefenrí virtus huius 
forma; per fe primó eft ad introducendam primam 
gratiam,qu£E peccatum ex pellat. Quod etiam expli-
can poreil ex generali ratione facramentorum noux 
legis. Eft enim de ratione ralis facramenti, vt per fe 
ordinerurad dandam gratiam fub ípeciali aliqua r a -
tione j ergo & huius facramenti : hxc autem fpecialis 
ratio non eft alia3niíi quod ordinetur ad dandam gra-
tiam primam, per fe ioquendo, non per modum re-
generationis, fed per modum reparationis, feu refur-
re¿tionis fpiritualis: ergo hic eft primarius efFeótus 
huius facramentijergo & formee cius, nam per forma 
prscipué operatur:&per huiufmodi gratiam remirtí-
rur cuípa.-ergo.Atque hinc oftendemus infcriiis, hoc 
íacramencum poífe faceré hominem ex attrito con-
tntum,quia nimirum per fe inftitutum eft ad dandam 
primam gratiam, &;i;emÍTtendam culpam mortalem. 
'7* Hinc etiam íit,hoc facramentum non folum daré 
Hatc orma g.ratiam qUantJ0 abfolutio cadit fupra confeftionem 
do cadit fu- peccatorum mortalium , íed etiam quando cadit in 
pravenialia confeftionem venialium : quia, licét ad remiftionem 
confcrtgra- venialis peccati per fe noniít neceffaria infuíio gra-
úxyta.men,wt fit virtute huius forma; fine illa non íit, 
nec fieri poteft: quia h x c verba non habent vim re-
mittendi peccata, nifi quatenus habent per fe primó 
vimad conferendam gratiam. Imó generaliterfuprá 
diximusjper nullum facramentú remitti veniale pec-
catum,nifi media infuííone gradiE.Qu.od fi hoc verú 
eft in omniremiílione facramentali,vtíic dicam,mul-
tó magis in ea qux fit virtute horum verborum: nam 
primario data eft ad tollenda peccata mortalia, 8c ex 
coníequenti redundar in venialia,vt fupra circa pote-
ftatem ipíam dccIarauimus.Et eadem ratione , virtus 
quse data eft ad conferendam gratiam quando remit-
tuntur mortalia,data eft etiam ad illam conferendam 
cúm remittuntur iola venialia;quia,licét propter ipía 
non fítneceftaria,proprerexcellentiam ipíius virru-
tís,& facramenti necélfaría eftj 3c quia no erat ratio-
ni confentaneum , vt perfedtior abfolutio daretur in 
aecufatione de mortalibus,quam de folis venialibus. 
Quanta vero íit copia grati¿9qu£E per hoc ficramétü 
datur,n6 poteft a nobis definin,quanquam D. Tho-
mas q.84.art.4.íígnificet,non dari rain copiofam, íí-
cut in facrameto Ordinis,vel confirmationis, quia fi-
nís ad quem ordinamr,illam non requirit.Sed de hoc 
videantur dicta fuperiori tomo circa q.(íf .D.Thom. 
Se diíput. 7. feétion. <¡. nihil enim hicaddendum oc-
ciirric. 
Ex hoc aurem principio colligimus , huic formee 
Forma poe w ^ ' i i pofle omnes eífedbus poenitentíse, quos fupra 
nucar i sha- tradlando de virtute declarauimus,fiue illi pertineant 
Suarez Tom . 4 . 
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A ad boní collanonem,vel inftaurationem,liue ad nu-
li remorionem. In priori ordine poteft poni reftitutio 
virtutum omnium,^: rorius gratix deperditx , ¿s: in-
ftauratio meritorum omnium : nam ablato impedí-
mentó mortalis peccati, harc omnia bona confequú-
tur. Vnde quoad hoe parú refert, quod peccarú aufe-
ratur per virtutem,aut íacramenrum pcenitentKxrne-
que hic eft nouus eftetílus huius forma: diftindtus a 
prarcedenti, fed hoc ipfo, q u ó d huic formx data eft 
viitus cóferendi primam gratiam,¿s: faciendi ex attri-
to contritújConfcquentcr etiam habuit conferre om-
nia,qiKE vel ex natura reí:vel ex alus gencralibus le-
gibus diuinis ad primam gratiam confequuntur. In 
alio ordine ponicur in primis remiflio .rrerna? pecnx, 
quia h x c etiam confequitur ex remillione culpa*. 
Dcindehuc etiá ípeétat remilho alicuius perne tépo-
ralisjqus interdú fit fimul cum ipla remillione pa^nc 
£eterna;,quando hice non erar antea rcmiHa,& virtu-
te clauium commutatur in minorcm temporalem, 
quam alias commutaretur: aliquando veró fit per fe, 
vt quando homo eft in gratia,&: fola vcnialia confite-
tur, vel etiam quando accedit iam contritus cum ali-
quo reatu pcena: temporalismam, fi a principio con-
tritio fuiflet coniundta facramento , fine dubio com-
mutatio poena; averna; faóta fuillet in minorcm rcm-
poralem:ergo quodpriús remiílum non eft proprer 
carentiam facramenti pofteá conceditur virtute abfo-
lutionis.Tota autem pa;na temporalis no femper re-
mittitur virtute huius foim;i;,quia non fuit expediés, 
vt peccata poft baptifmum cpmmiíla tanta facilítate, 
& fine iufta vindiéta remitterentur.vt Conciliíí T r i -
Q dentinum dixit feíl. 14 . c .8 ,de quo multa diximus fu-
pra diíp.io.íed:.5.nam quq ibi diótafunt de poeniten-
tia virtute locum habent in pcenitentia; facramento, 
cuius inftitutionem ita íemper Ecclefia intellexit, vt 
Concilium Tridenrinum declaranjt, 8c definiuir, 8z 
infra in materia de firisfaétione id latiús dicemus. 
Igitur non ípeólar ad virtutem huius formxjabfoiute 
8c fimplicircr remitterc totam poenam , fed iuxta 1 c -
gem iuftitia; eam commutare , quanuis ob virtuté fa-
cramenti cum minori rigore talis commutatio fiat,vt 
dittum eft. 
Propria verborum form¿ jigntjicaúo expomtur. 
E X his qua; de effccftu huius íacramend dicla funt 1 j -facilecrit cius verum fenfum explicare. Primó 
enim ac per fe fignificat íanótificationcm , quam fuá 
propria & inftrumentaria virtute confert ád culpam 
expellendam,Quanuis enim verbum s s íbfo luojo lum 
videatur íignificare vinculi íolutionem j tamen , quia 
non diíToluitur, niíi per informationem gratis, ideó 
iuxta fubieótam materiam,ex vi eíufdcm verbi íígni-
ficatur gratia; infliíio5ordinata ad peccati rcmiííionc, 
quam etiam remiilioncm per fe hgnificat harc forma 
non quidem omnium peccatorum , fed eorum , qua: 
pcenitens confeflus eft.quia, vt dixi íentetia cadit fu-
per accuíationem,& ab illa quodammodó determi-
natur. Quia veró forma harc per fe íignificat íaneftifí-
cationem ipfiusperfon.e , cum qua ftart nen poteft 
aliqua culpa mortalis ,fit,vt fecundario,5(: quafi per 
accidcns,íignificct excluíionem omnium peccarorum 
mortalium átalíperfona,etiam eorum , quac in con-
fefiione di(5la non íunr,quatenus fine eorum exclu-
íione non poteft fieri íanélificatip, per hanc formam 
íignificata. 
Vt autem intelligatut,qiiomodo ha;c forma, quo-
ad hanc fignificationem femper vera íit , & foluatur ^ { ^ ^ 
dificultas in principio taita , aduertenda funt dúo. ditionc nifi 
Vnum eft commune ómnibus facramends noux le- pooator o-
Aa «'is, cx• 
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gis, quia figniñcant pradfcicé , &C efficacitcr collado- A 
ncm grariaí3qLianuim eft ex íe , & confequcnter non 
icaabfolutéjquin Implicité muoluant hanc condicio-
nan^IVift fufciptetisohtcemponut: candcm crgo inclu-
dit haec forma,& ideó ftance cius ventare,fien poteft 
vt non conferat hominigrariam propter obicem eius. 
Sicut tA vera forma E^o íe bap'tíz,",cnam quantum ad 
racramcnralcm ügmná^'vontPa , licét forraíle perfo-
na propter íuum unpedimenrum interius non mun-
Hugo de S. decur^trque figniheauit Hugo de S. Victorc lib. 
i.de SacramcntiSjp.^.ca.S.dicens, hanc fbrmam mu-
gió fiamficare vniutem fuAw^uam euenumj.Et in eundé 
D.T hom, fenfizm exponenda eft íententia D. Thomíe íupra re-
lata,íciJicet, .Jhfoluo te,idcm eíre,ac dicere^^c.^wew-
tHmabfolmtonu ttbí impendo. Non enim íeníit íigniíi- B 
catuán quaíi obicótiuú huius formse eílc applicatioiíé 
leu exhibicionem huius íacramcnn j hoc enim reóté 
jmprobarum eil íupra, & oppoíicumap erte dixerat 
P.Thomas in eadem íolutionerfed illis verbis figni-
íicauir,ficutíacramcnta íignificant íuos eííecítus non 
omninó abfoluté , fed quantum eft ex parte fuá, ita 
hanc formam eodem modo íígmticare efíícaciam 
abíolutionis á peccatis, quantum eft ex fe, & hoc eft 
íignificare exhibitioncm facramenti ex fe remifluü 
peccatorum non in adu íignaro(vt aiunt)fed in aótu 
exercito. Et ita exponunt D.Thomam omnes Tho-
miftíc. Et quácüm ad hanc parrem conueniunr in hac 
incerpretatione rciiqui Doótores , vt videre licetin 
Ricliaid. fupenus citari5;:¿^ R i c h a r d o i n 4 . dift. i^.art. i . q . i . 
Nauair. Nauarro de pfcnit.d.ó'.c. i.in princ.num.i 6", Cordu-
Coiduba. ba,quialios refert lib.i.Quxftjon.q.i.Aliud aduerté- C 
Jix vifcuius ¿mr)í eft,inter cíFedionem eratia\vt íic, ¿kremillio-
Xutmxiem , ¡v \- \ i r • • i • r 
perdacur n e m cntyx e''e aiHid diícnmenmam ex vi huius ror-
gia;ia ex fe íemper & ínfallibilirer datur grana per fe fufti-
lufficicnsad ciésad rcmiftíoncm peccati, eatantúm exiftente có-
remilTionf ditione,quod in recipiente non íit obex: peccatu au-
peccan noii V ce r, r n i - ' 
-n fem- temnon tei^ipér cum eíícCtu , (cu actuahrer remita-
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tamet 
per tollitur rur,fed íubinrellefta alia conditione , íi in homine íít 
peccacum. peccaturn,citius remillio defideretur : & quoadhoc 
criam non dicit femper adum/ed aptitudinem. Atq; 
hoc modo facilé faluatur veritas formé, & ftgnifica-
tio fpecialis efFeófcus proprij huius formae, feilicet gra-
tiae remiíliu2,feu expulíiuae peccatorum, íi adhuc in 
• t fubieóto inueniatur. 
Remidió Atque hinc facilé conftat,quo modo per hanc for-
pociixa-tcr mam íignificetur remiílio poeníe asterníe, falúa eius . 
nx non per veritate.-ita enim íignificatur ílcut íit: fir autem, non ^ 
' tc\ co ,c" per fe,fed quatenus confequitur ad remiílionem cul-
tur. p^:intantum ergo lignihcatur hic errectus, in quan-
tum in rcmiíTíone culpa; comprehenditur. Igitur ne-
ccíTe eft, vt includat ad mínimum eandem conditio-
nem,quam includit remiílio culpíe, feilicet, íí inho-
minc (ircalis reatus.qui remittatur.Qu^ conditio du-
phci ex capite deefte poteft,fcilicec, vcl quia peccata, 
qna; homo confitetur,in re ipfa iam erant ablata, vel 
quia talia crant5quae non afferenr fecum huiufmodi 
rearum,vt quando íunt tantum venialia. 
t i . Arque eadem interpretatioad poenam temporalé 
De rrmifsio accommodanda eft. Quia vero fuprá diximus, hoc 
neff n'Tt€-íacramentum non femper remitiere totam poenam porahscx vi , . r . r 
formae. ^•niporalem,diibitai;e quis potelt quomodo h c E c r o r - ^ 
ma fignificet remiílionem partis, & non totius, cúm 
abfolutio íimpüciter, & fine limitatione proferatur. 
Diccndum vero eft, formam proprié non íignificare 
remiflTionem partis vel totius, fed fimpliciter remif-
Tntcrro a ^ o n e m P a n s ^uxta ^Í^0fitionel^PffinÍtent's e^ruai:a 
tio* ^ e^&e iuftltiae a Deo ftatuta.Et inde íit, vt non femper 
remittat totam , quia diípofitio posnitentis non eft 
fufficiens ad rotum eíf^dtum. Dices,Ergo faltemin-
terdum poterit totam remittere. Patet fequela, quia 
Jefiabfoluit íimplicitab hac pama iuxta exigentiam 
iuftitiae,ergo habentem raeliorem difpoíitioncm ma-
gis abfoluet:ergo tam perfedra potent eílc difpofuio 
vt omninó abfoluat.Refpondetur cócedendo (eque- Re'Fon^ 0-
Iam,quia tune aequalitas feu perfedio talis efteclus 
prouenitin fuo genere ex maiori perfe¿Hone con-
tritionis : fuprá vero trabando de contritionc d i -
ximus,interdum eílc poííe adeó perfectam, ve omné 
rcmporalem poená remittatjergo áfortiori idem fie-
ri poteft virtute huius facramenti: ideóque fupranon 
diximus hoc facramentum numquam remittere to-
tam pcenam,fed non femper. Príerereá traótando de 
facramentis in genere oftenfum eft eífeótum ex ope-
re operato eiuídcm íacraméntí elle raaiorem in eo, 
qui melius difpohtus accedit: ergo etiam hic eíFeóbus 
remiífionis poence cemporalis eft maior in eo , qui eft 
melius difpoíitus:ergo tátus poteft eífe dolor, vt vir-
tute huius formae auferatur tota pcena. Non eft ergo 
hic eíFeótus extraobieótum, & virrutem horum ver-
borum,fed máxime confentaneus veritati eorum , & 
diuiníE iuftiti^,fi ex parte íufeipientis íit congrua dif-
pofitio. 
Sed inftabit aliquis : nam fequitur, etiam ftante x- t j . 
quali d i fpoí í t ione in duobus con í i t ent ibus fuá pee- Poteft ex 
cata poíTe connngere,vt vnus abíoluatur á tota pee- ^uob-squc 
rja,&nonalius,íimmirum debita eorum non lint ^ - vn[ rernjtt:i 
qualia,&: vnushabeatjV.g.reatum ve quatuor,&:alius totapoena 
vt duomam tuc ci,qui eft debitor quaruor graduum, « o n vero ai 
remittentur duo-.alter veró habens aequalem difpoíi-
i r-, v n r J • n. D- Thom, tionem,abíoiuetur a tota pcena.KelpoHden poteít ex 
D.Thoma in 4 . d . i 8 . q . i . a r t . 3 . q . i . ad 5 . negando fe-
quelam : quia tune non remittuntur sequales gradus 
vtrique illorum,fed cum proportione : quia íi vni re-
mirtitur dimidia pars fui debiti, alteri etiam remitti-
tur dimidia.Hasc veró reíponíio mihi non probatur, 
p!rmó,quia illa proportionahtas nullaratione funda-
tur, facramenta enim de fe & caeteris partibus fimpli-
citer habent aíqualem eífeítum in fubieóto requé di-
ípoíito,& capaci illius.Deinde,quia ex ea proportio-
ne fequitur,homini minús remita,hoc folo,quod mi-
nús peccauit, cúm lamen capax íit oequalis remiífio-
nis: quod videtur per fe fatis, abfurdum. Pra'tereá, 
idem debitum poteft magis vcl minús remitti prop-
ter maiorem vel minorern contritionem, & tanta eífe 
poteft contritio vt omninó remittatur debitum, vt 
di£him eft, & ibidem docet D.Thom. ad 4 . ergo ea-
dem contritio poteft eíTe adasquata diípofitio ad tol-
lendum omninó aliquoddebitum,& non ad tollen-
dum maius.Deinde per iteratam confeílionem eiuf-
dem peccati cum asquali contritionc poteft tandé to-
tusreatus pcenx temporalisauferri,vt in eadem íolu-
tione ad 4.D.Thom.docet, ergo eadem contricio eft 
ufficiens difípoíitio ad tollendum totum reatum re-
miírum,qu£e non fuit fufficiens ad intenfum. Ad in-
ftantiam ergo reípondeo concedendo íequelam:neq; 
video in confequenti aliquod incóuenies, fed eft má-
xime cofentaneum racioni, quando peníatis ómni-
bus feruatur vera proporcio, & aequalitas inter diípo- ir. 
fitiones pcenitentium,& id quod remittitur, squale 
cft,quanuis m vno remiftio íit totalis,in al-
tero vero partiaiiSjiblúm ex iníequa-
litate peccatorum,feu 
leatunm. ' 
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f ' í r u m ¿ b f o l u t i o f a c r a m e n t d t s p o p t d a r i p c r j c n a 
abfenti. 
& c qua^ftio hadtenus diíputaca efl: Ín-
ter Dodlores vt dubia &: opinabiíis ex 
vtraque parte.Nunc autem Apoftolica 
Sedes aliquid denuó circa illam decla-
rauit:&:ideo breuiter ac íynceré re fer í 
quas iam fcripíeram, &typis mandauerá priús quám 
dccretú Apoftolicü cditum, & ad me perlacü fuiíTet. 
Dcinde ipílim decretum referamjVt iuxta illud óm-
nibus fenriendum,&: loquendum eííe pro cerro con-
ílicuam.Diftinguere autem oportecduas quaeftiones 
in matenis íacramentorum díuerfas. Vna eft;an ab- ^ 
íolutio fie data abfenti fit valida. Alia eft, an licité de-
rur.Sspe enim contingit,formam facramenti illicité 
dari3& nihilominús valídam eíTcPriiis ergo dicemus 
an ralis abfolutio valida íít,& inde facilé inferemus, 
quid in hoc negotio faceré liceat, de quo etiam ex-
prefsiúsJ&: formalius loquutus eft Summus Pontifex, 
vt infra adnotabo. 
Prima ergo opinio fuit > in cafu aliquo neceílitatis 
poíIe,confelIionem fieri facerdoti abfenti, & ab eo-
dem abfentc poíTe abfolutionem dari. Quae opinio 
a fortiori fupponit, verba abfolutionis fufficienter ve-
rifican poíTe circa perfonam abfenrera. PríEcipuí 
defenfores huius opinionis fuerunt ex Thomiftis Pa-
lud.inquarto dift-decimafeptima qusftione fecun-
da,artic.primo;San6í:us Antón.3.part.tit.i4. capit.ip. Q 
§.5).&:titul.i7. capit.i2,.&capit.2i. §. 3.qiiirefertin 
Cocil Bafil. Concilio Bafílieníi traáatam eíTe quasftionem, quid 
faciat facerdos3qui fine' iurifdidione audiuk confef-
ííonem,& abfoluit poénitentem, multófque dixiíTe 
poíTe pofteá petere iurifdiéí:íonem,& abfoluere illum 
vbicunque fit.Eandem opinionem tenet Syluefter 
verbojCft^/To^quaeílione decima tertia Confc¡[wyx.t\i-
tio in principio, ConfeQor, quarto,§. fexto,^ Audor 
Summse ConfeíTorum, qusftione feptuageíima fex-
ta,Margarita ConfeíTorum, fol. quinquagefimo ter-
tio,Armilla verb. Confejfio, numero vigeíimo tertio, 
Tabiena verb.Co»/?//;í3z.numer.4.Raynerius (refe-
rens Petrum de Tarantafia in fuá Summa, de Con-
feíIione)denique Petrus Soto in IníHtutione Sacer-
dotumledtio.ii.deConfeííionejhanc fententiam di-
2. 
Prima opi 
nio. 
Palud. 
Amon. 
Sylucfl:. 
Snmma 
Conf. 
Margari. 
Confef. 
Armil . 
Tabicn. 
Raincr. 
Petr.Soto, 
Dotninic 
Soto. 
Turrecr. 
A carceredetentiim,Romam mifille pro ablblutionc. 
Etineummodum aliqui ínterpretantur hinorfam, 
qu^ eft apud Eufcbium lib.(j.ca.;4..alias i¡6, de Sera- r , . 
pione xgrorante,qui milic ad prcíbveeru etiam SegtO-
tantcm,vt eum abíblueret,(ís: per aliquem miniftrum 
Euchariftiam mitterer.Refert autem Eufebius milií-
leEuchariftiam.-vnde viderur íupponcre3etiam abíbl-
uilIe.PrrEtereá exemplum fuprá addudlum ex Conc. 
Baíilieníí oftendir3illos Parres fuilTe huius fententia.*. 
Rado precipua cftiquia Chriftus Dominuspotuit f* 
hoc modo inftituere hoc facramentü 3 vt per fe notú ^atlonJPro n „ i r i • /- i r batur len-
eitrex: ad hnem huius lacramenti erar hoc magis con- tcmiapoíin. 
Icntancum: quia fepiflimé accidit 3 vt paenitcns non 
poflit in príefentia conuenire facerdotem, vel quia 
vterque grauiter xgrotat,vel quia alter eorum in car-
cere detinetur , vt nunc accidit frequenter in Pro-
3 uinciis h^reticorum, vcl propter magnam penuriam 
facerdotiim,vtpotelt nunc accidere in India3&:c.Vn-
dc quoad hoc non eft íímile de Baptifmo3quanuis lit 
ajqué,vcl magis nccellarius: quia eius minifter non 
eft folus facerdos 3 fed in neceííítate quilibet fufficit, 
&ideó vbique facilé reperiri poteft prarfens. Arque 
ita non poteft íingi neceílítas moralis3qu^ videtur in-
rcruenirein hoc íacramento ; & illa maximé attendi 
debuit in inftitutione. Accedit prxrcrea, quód Bap-
tifmus ex parte materias requirit prxfentiam: quia no 
poteft aqua contingere perfonam multúm diftantc: 
at vero lacramentum hoc ex parte materia; non re-
quirit prasfentiam3vt infra trad;abimus:ergo nulla ra-
tio eft, cur ex parte formas poftuletur. Patet confe-
quentiartum quia ñeque ex generali rationc facra-
menti hoc neceftarium eftjCÚ videamus in matrimo-
nio non requirimeque etiam ex ípeciali ratione: quia 
hoc facramentümperíicitur per modum iudicijcui 
connaturale eft 3 vtpoífit íententia in abíentcm pro-
ferri.Ñeque hoc magis repugnar abfolurioni, qua ac-
cuíationi3imó fi res moraliter conlidcretur,magis nc-
ceífaria videbatur pra:fentia ad aecufationem, vt ía-
cerdos poíTet examinare pcenitentem3 & de eius di-
ípofitione integrum iudicium ferre : ergo3fí hoc non 
obftante 3 poteft in necefluate fieri confeífio inter 
ablentes, cur non etiam abfolutio \ Et confirmatur, 
quia ob hanc caufam fpeciale eft hule íacramento, vt 
poftlt confcíllo multo temporc antecederé, & poftea 
ílibfequi abÍQlutio3qua: nihilominús moraliter con-
iungitur cumpnreedenti materiaiquia hxc eft natura 
& conditio iudicij :ergo pari rationc poterit abfolutio 
ordinari ad perfonam diftadtem. Quod tándem con-
cit poffe fecuré t e n c ñ ^ u a m tenef?t{ inquit) piares no-
jirüm. Dominicus aurem Soto in Reledrione de Te- D firmaturrquia hoc non repugnar vencati formx : tum 
gendo fecretoJmembro tertio, quasftione quarra,co-
cluf quinta,dubio quartOjdixitjforraíTe hanc opinio-
nem € veram.Indicat Turrecremara in cap. (¿juem 
posnitet^de pcenitent diftinc. pnma,articulo fecundo, 
nam cúm dixiífet, non eífe neceífarium confiteri fa-
cerdoti abfenti3fubiungit3S¿ quu tamen vellet hocfkcere 
(inquit) ejfet opm fuper erogationls. Ex aliis Nauarr. in 
Summa cap.ii.num.3(j.&: in cap. Qifcw poemtet.nuvn, 
quarto,Adrianus in 4.materia de CófeíIione3 quaíft. 
1.Palacios in 4.d.i7.difput. vlt. vbiidem fentitRi-
chardus artic.i.quaeft.y.Maiorq.i.Alexand. Alcnf.q. 
xy.alias 77.inclinat etiam Ruard. art. & eam dicit 
probabilem Rutilius in Speculo Epifcoporura» Diíp. 
Affertur in primis in fauorcm huius fententia; Cy-
prianus epift.ij.alias l i b . i . epift. 17. vbí fígniíicat, fé 
recepiíle confeííiones aliquorum abfenrium per feri-
pturam,& quanuis nó dicat expreílé fe abfoluiíTe, ta-
men cu cofeífio ad abfolutionem ordinetur, ne fru-
ftrá fierct,red:é viderur inde colligi.poft talem cófef-
íionem abfolutionem fuifte fubfecutam. Prastereá 
T h o m . Các. refeyturjYt dicebam, S, Thomam Csntuai-ienfem in 
Suafc?. Tom.4, 
Ñauar. 
Adrián. 
Palacios. 
Richard. 
Maíor . 
Alcnf. 
Ruard. 
Rut i l . 
3-
nan. 
quia3dirigendo intcntionem ad abfentcm, cciam ve re 
dicere poírumusJ^^/c'/»o bítuiti etiam quia,vtait Pa-
lacios,posnitens fit moraliter pra:íens per fuam cqn-
fe0ionem:tum quia loco pronominis, T e , poíílimus 
proprium nomen poenitentis ponere3fcilicet, *y4bfol~ 
uo Vetrumidc tune abíolutio propniffimé dirigitur ad 
abfenrem:erf:o. 
Nihilominús eft alia fentenda negans facramen- 5. 
tum hoc confummari inter abfentes etíamíi extrema Secunda fen 
neceílítas interueniat, & confequenter facerdorem terma• 
non poíTe abfoluere , niíi quem prxfentem haber. ^ T h o m 
HÍEC fententia communiter tribuitur D. Thom. apud 
quem cxprefsénon inuenio. Nampotiús in quodam 
quodlibeto docet confeífionem poíl'e fieri per feri-
pturam, quanuis de abfolutione id non dicat. Fauet 
autem huic íententia! in 4 .d . 17, q. 3. art. 4.q.5. ad 5. 
quarenus dicit3in extrema neceííítate vtilius cílc có-
fiteri laico pra:fenti3quám íacerdoti abfcnti:qiiod no 
eíTet verúm, fi facerdos abfens poílet facramentali-
ter abfoluere. Eandem opinionem tenet Scotus ibi. 
Fundantur autem inhoc, quód con fe íli o debetefl'c 
fecrcta : inter abfente autem non poteft fecrcté Scotus. 
A a 2 íieri 
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fien.Quod fundamcntum nullius momenti eft: tum 
auia illa condicio fecrctí non eft eíTentialis: vnde ex 
íentcntia omnium poteft confeflio fieri per interpre-
tem:vtautem fiac inter abfentes, vnius etiam incer-
nuncius fufficcrc poteft : tum etiam , quia licét pne-
ceíTcritconfcíTio fecreta inter praefentes, fi ex aliqua 
caufa non fuit fubfequuta abfolufio , adhuc manet 
qu£eílio,an ipfa abfolutio poííit dan abíenti.Citantur 
etiam pro hac opimone Richardus,Maiorj&: Alenfis, 
addudti in priori fentcnda.Sed iüi nihil apené dicút, 
fed folüm aiunt,non teneri quempiam confiten ab-
fcntÍMn quo potiii'; i n d i c a n t p o l í c . Dcniq-,in alus an-
tiquis Scholafticis feré nihil de hac re exprcííum in-
uenitur. 
6. Moderni autem Thomiftas defendúthanc fentc-
Caíet. tiam^aictanus in Summ.verb. Confeflio, conditione 
Soto0"3' 11-Vitoria in fumma 4.materia de c5felIione3num. 
Lcdcfma. i J i . So to in 4.d. i S.quaeít.i.artic.^.Ledcfma 2 . p. 4. 
Cano. quaeft.p.artic.j.dub.i.CanoReleót.dePoenit.p.y.li-
Rutilius. cétdicathocnon colligiex verbis formac. Rutilius 
etiam fupráait, hanc parte probabilioré & tutiorcm 
efle. Ideoq; ex fcriptoribus noftris ca fequati funt 
Card.Tol.h^.lnftruét.Sacerd.c.íí.Greg.de Valen.3. 
p. difp.7. q.n. pun¿t. 1. cir. fi. Emanuel Saa in Sura. 
verb. .//¿/O/WÍÍO, n.io.&: verb. Confi/fio, nn.14 in im-
preflionibus anni 600.&C óoi.quas íblas videre potui, 
iníinuat Emondus Angcrius in CatcchirmOjC^.led:. 
7.& noftri Leíftores communiter. Qoidam fumunt 
fundamcntum ex parte materiae,&:ex notitia morali-
ter certa,quam Confeííor habere deber de ftatu pce-
nitentis,vt illumabíbluat. Alij fundantur in generali 
ratione quód forma facramenti non poteft: operari 
circa ré abfentem.Vel etiam quia nonpoteft confef-
fori cortare, an perfona abfens mutauerit volúntate, 
vel iterü de nouo peccaueritjpoftquámconfellionem 
ad eú mífir. Sed IIÍE coniedhiriE ab aliis difíbluuntur, 
partim exemplo matrimonij,quod inter abfentes per 
ficitur,&: fuum habet gratis eflfedum: partim in hoc 
ipfo facramento.-quod fit per interpretem:fortiús er-
go confirmanda,& perfuadenda eft h x c opinio. 
Hanc formam nonpojfe in ordine ádperfonam ab-
fentem valide proferri. 
7. T "TANC igitur pofteriorem íéntentiá vera cenfeo, 
J L - L q u á a n n o 8 8 . C o p l u t i p u b l i c é d o c u i , Scíteru 
in Primaria leótione huíus iníignis Academia Co-
nimbriceníís anno i f 5 ? 8 . nimirum lignificationé hu-
ius formx proprié,&: in rigore non verifican m ordi-
ne ad períonam abrentemj¡& ideó reípeótu illius nec 
perficere facramentum, nec fuum efFeótum operari. 
Moucor in primis:quia video huiuímodi fententiam 
íecundúm príefentem Ecclefiae ftatú,& fenfum , ma-
gis probari communiter fapientibus , & prudentibus 
hominibus. Deinde,ex non vfu Eccleíias fumitur in 
bis maceriis argumentum non parum efficax : nam 
quod in vfu, veladminiftratione alicuius íacramenti 
Eeclefia n ú c non facit,neqi aliquádo feciíTc legimus, 
íí gnum eft fieri non pof íe : quia fere omnia, quíe ad 
facraraentafpeótant,licétinScriptura fundata fint, 
piíCcipué firmantur, & declarantur vfu,&: traditione 
EccleíiíErfed huiuímodi eft res de qua agimus; millo 
enim exemplo oftendi poteft, facerdotcm aliquando 
facramentaliter abíoluiíTe poenitcntem abfentem. 
8- Nam quodde ThomaCantuarienfi Scotus refert, 
D T h o m ,inPrirnis neícimus ex quahiftona íumptum lir,neq; 
Gantuar.rcV- ipfc refert,nec ego inuenio.Deinde per abfolu-
pondecur, tionem ibi optimé intelligimus indulgentiam aliqua 
LocoCypr¡apIenanarn. & pontificam benedidlionem, pro qua 
ni fatisíin foruffe Thomas Romam mifit : vel forte etiam pro 
abfoíutione á quacumque cenfura, quasad caiite-
lam f^ pe peti,<S(: dari folct,etiáíi no agnofeatur. Rur -
S e ó l . i i j . 
A fus locus Cypriani potiús poftet in contrarium inda-^ 
ci:nam receptis libellis ConfeíTorura, qui abfentes \ 
erantjnó dicit fe abfoluiíTe illos, fed cómifííTejVt ali- * 
quis preíbiter ex his qui praefentes aderant,pacem eis 
daretrvbi omninó videtur requirere prsfentiam.Ta-
men,dum negotium illud committitDiacono,d¡c£s, 
vt íi preíbyter non adeíTetjDiaconus id faceret,argu-
mentü eft;,non loqui de abfoíutione facramentali,fed 
de aliquareconciliatione ad publicam poenitentiam 
pertinente, vt infrafuo loco iterum dicemus. Ex quo Refpódccut 
á fortiori poteft induci argumentummam fi illam re- Euícbio de 
conciliationé comiíit miniftro pneíentí, quátó magis acl0 Sera" 
facramétalé?Et fere idé refpoderi poteft ad fadu Se- ^0™' 
rapionis apud EufebÍLi:ná ille etia erat veluti in ftatu 
B posnitentiú, quoniacoraTyránopropter metúfidé 
negauerat.Quanquam in eo loco nulla fit mentio ab-
íolutionis,fed tantúm communionis Eucharifti^mul-
lum ergo veftigium illius vfus eft in tota antiquitatc. 
Solet auté afterri &obiici c.QWíí/fc^o.q. y.vbi di- 9. 
citurcofeílioné quadá fufeipiedá eíle per fcriptú.Ta- Rcfpódeciu 
men textus ille non eft ad remrprimó, quia nó agitur ^ c Q¿alis 
de abfolutionc,fed de c0nfeftione:dcinde , quia illud jo^"í' 
feriptu non poftulatur pfoptcr abfentiam iudicis, fed 
propter maioré fidé,& certitudiné. Vnde eft mihi eui 
dens ibi nó eíTc ferraoné de abfoíutione íacramérali, 
fed de alia iudiciali.Denique,quod aliqui dicunt, hüc 
modú cofeílionis eíTe in vfu inter Catholicos viuen-
tes in tenis hxreticoru,quádo oppreífi perfecutione, 
non poíTunt aliter confiten : hoc, inquam}mihi non 
cóftat,& quomodo faluari poífit,inferiús dicam, ab-
C íbluté vero non confirmar veritatem alterius fenré-
tiae fecundúm fe,íeuin re ipía:quia forte fitalis víus 
nunc inuenituivpfemet ex opinione proceííit. 
Secundó praxipué fundatur hajc íententia in ver- 10' 
bis formje, qus in rigore diriguntur ad perfonam £ Q Í ^ " ^ 
príefentem. -Primó ex generali ratione íermonis vo- bacur^ódu-
calis.-oftédimus enim fuprá eíTe de ratione huius for- fio. 
míE ,vt humana voce proferatur , &:alioqui ralis eft 
forma,vt fit íermo ad alia perfoná,at vero íocutio,hii 
mana voce prolata,natnra fuá ordinatur ad períona 
prsfenté:crgo fignu eft,formá huius facramenti fub ' 
ea ratione,& códitione efle inftituta.Deinde hoc có-
firmat illa particula,Tí,na voce prolata^irigitur tan-
túm ad perfoná praefcnté.Simili enim arguméto do-
cent Theo]ogi,facerdoté non poífe coníecrare pane 
abfenté,quia illud íignü Hoc^n forma conteritu,ex vi 
í n x fignificationis indicat rem príefenté.Vnde etiam 
cocludút,fí in illa forma mutetur íignü illud in aliud, 
quód dirigatur ad ré abfcnté,vn eft, Illud mutationem 
eíTe fubftantialem,&: ideó nihil fieri. Ergo fimili mo-
do in prsfenti,vt maneat virtus huius form^non po-
teft illa particula ita mutari,quin praesétia requiratur. 
Na in formis facramentorú obferuada eft príecipué 
fignificatio illius form^,qLi^ eft in cómuni vfu Eccle-
Íia2,quam,fcilicet, ipfa Eccleíia vt eftentialé amplexa 
eftrná ex illa fumendus eftfeníus eflentialis formíe. 
Vnde íí fial: mutano,&; ille fenfus nó retineatur,fub-
ftantia facramenti mutatur,& nihil fit.ln prasfenti er-
go ex vfu Ecclefia?, & exprefta definitione Concilio-
rü habemus hiíc toimi^Ego te ahfoluo, vr círentialé,^' 
£ illarequirit praefentiam ex vi Cux fígnificationisrergo 
fignú eft,hac prxfentiaeíTe de neceílitate íacramétí, 
de milla, formajquas illa excIudat,poíIe eíle fuffíciéte. 
Dicere quis poíletverúquidé efle verba hxc de- i¿ 
bere proferri in prxfcntia p02nirentis,ramépoíle hoc Euaíioratio 
fieri per interpoíitam perfoná, cui íacerdos cómittat,niS' 
vt fuo loco &c nomine verba abfolutionis proferat in • 
prxfcntiaposnitentis. Tamen hic modus eft omninó 
falfuSjcSc improbabilis.'quia aétio íacramentalis, prx-
fertim illa.qug eft á miniftro confecrato, & fpeciali-
ter depúrate ad illa prxftandá, eft adió mere perío-
na 
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, naíis3&: non dcleeabilis,ideó enim ad illam coníecra-
tur mimlter : quia per le debet illam cxercere, alias 
parí ratione poíTet íacerdos confecrare per aliú com-
mittendo ilii vices fuas. Confirmatur, Se declaratur: 
na vel illa interpofita perfona debercr efle íacerdos, 
vel Iaicus:fufficcrc hoc fecundu improbabile eil::quia 
aólus characleris facerdotalis non poteft committi 
laico, alias pari ratione poííet etiam illi commirti vt 
confeílioncm andiret > & per fe totum facramentum 
pcríiceiet in perfona alterius , v.g.Summi Pontiíicis. 
Quod íi dicatur primum, ille facerdos abfoluere po-
terit per fe audita confeftíone : nam, íi eft c^íiis cx-
tremat necefíítatis, habebit iurifdiétionem : íi vero 
non audiat confeflionem,non poteft abfoluere ; qtiia 
non poteft proferre verba abfoluriónis tamquám re-
ferens fententiam ab alio datam(hoc enim eft im-
perrinens, & per laicum fieri poflet)fed tamquam iu-
dicans: nó poteft auté indicare , caufa inaudita. 
Probatur Tertiá poteft induciprobabiliter ratio illa,i quas 
cócluíio ar- defumitur ex parte materiíe próximas.Quia cúm hoc 
^amento de íacramentum inftitutum fit per modumiudieij ante 
lumpto ex abíblutionem requirit perfeáam caufe coenitionem, 
parte mate- r . . r ^ •« ^ 
ris proxi- ^ cum ^ iudicium internum,(§¿: voluntanum, m quo 
mx. fola perfona poenitcntis habet vicem aecufatoris te-
ftis^Sc rei fe aliquo modo defendentis. Se oftendentis 
diípofítionem fuam, per fe, & ex natura rei poftulat 
prasfentiam iudicis: quia inabfent-ia non poteft vilo 
modo huiufmodi notitiam cauíle cópararc.Qux qui-
dem ratio conuincit hanc prasfentiam per fe loquen-
do,eíre neceftariam.Tamen de cafu extraordinario,^ 
extremas neceílitatis.non videtur conuincere; tum 
quia etiam integritas confeííionis propter diclam ra-
tionem eft per fe neceíl'aria,& tamen in extrema ne-
ceílitate non eft ita neceflariartum etiam, quia in aliis 
cafibus reuerá non poteft confeííor perfeóté exami-
nare cauíám,vt quando poenitcns iam non intelligit, 
vel quando confeflio fit per interpretem. Nihilomi-
nús tamen dici poteft, aliud efle loqui de conditione 
requifita ex parte iudicis,aliud de facúltate,feu pof-
libilitate pcenitentis:hoc enimiudicium primó,&: per 
fe inftitutum eft a Chrifto Domino ex parte iudicis, 
dando illi poteftatem ad remittenda peccata: vnde ex 
parte illius etiam defignauit modum 8c fignum, quo 
vti debet ad remittenda peccata, & pari etiam modo 
deterniinauit códitionem neceíTariam ex parte ipfius 
iudicis ad talem caufam definiendam , qua; quidé eft 
praefentiaeius.At vetó ex parte pcenitentis requifita 
eft confeflio, veluti confecutione quada^n : quia non 
poteratiudex ferré iudiciú non cognita caufa:& ideó 
ex parte pcenitentis nó eft omninó definitus modus, 
aut fignum ad confeflionem neceflarium, fed folúm, 
vt fuam confeientiam aperiatintegr^prout moraliter 
potuerit.Ac proinde, maior determinatio requiritur 
ex parte formx, 8c confequenter maior prxfentia ex 
parte facerdotis abfoluentis,feu examinancis caufam, 
quam ex paite pcenitétis.Ideóq; nó funt íímilia alia 
exépkjqux afterunturma omnia illa fumútur ex par-
te pcenitentis,& fupponunt aliquam impotentiá eius, 
. *0' Et confirmatur vítimó ab incommodis, qure ílmul 
Abincomo- • 1 1 • 1 • • n- • 
discófírma ctlain declarant congruentiam huius inltitutioms, 
turcóduíie. ^wia alias fequitur confeflionem, & abfolutionem, 
faólas nunc inter perfonasabfentes, quoad fubftátiam 
& eflentiam validas eire,nulla etiam neceílitate inter-
iieniente:confequens eft abfurdu;ergo. Sequelapro-
batur:quiaeírenriaíacramentifempcr eft eadem:ergo, 
l i abfolutio eíTentialiter non requirit prxfentiá 3 qua-
cunque ratione feratur in abfentem etiam fine ne-
ceflitate,valida erit,& eííícax. Pxefponderi poteft, ex 
parte abfolutionis verú quidem efle3id enim conuin-
cit argumentü: tamen peccari mortaliter, fi ita fiat. 
S i ex hac parte dcefle in ipfo pccnit?nte attritioné ne-
SuarezTom.4. 
A ccílkiam in hoc íacrameto ex defecT-u matcnx, quod 
eft peculiare in illo,vt infra dicam. Sed contra.- nam 
fieri poteft vt poenitcns excufetur á culpa per Boná &> 
dc,putans íe illo modo rite confiteri. Vnde ht,iacer-
doté polle decípere pcenitentcm,vt hoc modo illi có-
fiteatur,etiamlí abfens Gt^C tune valid e ellcnr cófef-
fiones,&; abfolutiones: quia malina miniftri iion po-
teft impediré eflentiam vel cftcCtum- íacramen' 1, d ú -
modó Labeat intentionem conficiendi illud: ex parte 
auré pesnicentis excufatur malitia,íeuindi!polítio per 
bcnamfidéjergo nihil poteft impediré venraté illius 
formx.Ad tollendú erep hoc incómodú,&; multa a-
liajqux ex eo fequi poísent, couchicntius fnit,inft¡tu-
• tionem efse ftabilem, & firmam , quod abfolutio da-
retur inprxfentia , Se nonadmitd excepfiones pro-
pter raros euenrus cum maiori incommodo ipíius fa-
B cramenti.Prxfertim cum eius necefsitas tanta non fit, 
quin pofsit per votu in contritione inclufum (uppleri. 
Quáta vero efse debeat fixcprxfentia vel propinqui-
tas inter pcbnitentemJ& confefsorem, moraíi Se pru-
denti indicio penfandum eft,ficut in genere de ficra-
mentis,& in fimili quxftionc de Euchariftia latius di -
¿lum eft. Illa ergo propinquitas, qux fufficit ad fenfí-
bilé deíignationé,& locutioné cum alio,ad huiufmo-
di formam validé, ¿keflícaciter conferendá fatis erit:, 
nam,cum ratio huius prxfent xprxcipué fundetur in 
forma,ex illa etiam colligendus eft modus eius. 
Ad fundamenta contrarix fententix íatisfaéhim pu¡I1j*amít|s' 
fufifícienter eftrncgamus enim talem fuifle Chrifti in- c5crar¡?fcri 
ftitutionem vnde enim id oftendi poteft: cúm nec tcntix fie la J 
feripta fit, nec nadita, fed potiíis Ecclefix confuetu-tis' 
do contrarium oftendat? Negamus deinde illum mo-
dum inftítutionis fuifle ma^is coneruentem : multis 
enim rationibus Se conied:uris oppofitum ofteníu eft. 
Denique ad vfum,qui i-eferebatur,prxterquam quod 
eft incertus,licét eífet certus ,non faceret fidem, cum 
paucorum fit, qui potuerunt decipi, Theologorum, 
quos citauimus,aud:ontate,&itapra¿l;icé excLifari,in 
pofterum autem iam non poteruntjVt dicam. 
Tandé etenim quxri poreft qua cenfuram cótraria 15. 
opiniomereatur.Refpondeojhaótcnus ego non ande- ccní"u-
bam aliam inferre , prxter eam qux ex aíTeftíohé fu- ra.^ ign3.í'lc» 
, r . , . rt r r i r v T j n x pnoc opi-
mirur( ícihcet elle rallam ) idqj prxcipue propter au- a[0t 
¿tontatem Thomiftarü aniiquorum.Núc autem ver-
bis S.D.N. Clementís VIH. refpondendum eft. lile 
enim audroritate íuailli opiníoni fequentem cenfura 
appofuit ípeciali declarationc ad hoc faéta dic XIX-
Iulij,his v£rh{s,S.D.N.Sec.T^ematuréyacdtligevíer con-
D fiAerataJaacpropofitionem^fctlicet licere per litera^feu in-
ternuncimn Cotrfejjario ahfenripeccatx facramentaliterco~ 
fiteriigr ab eodem abfente abfolutionem obtinere}ad minus 
vti falfamjemeraria •, & fcandalofarn damnauit) aepro-
híbuit}pr£cipttcjfs nedeinceps tjla propofttopubhcis^priua-
tífve lettiontbus, cociombi-a, & cogrefflbiM doceAttir, riéve 
vnqua tanqua aliqm cafu probabilis defendatur^ tmprí-
matur^aut ad praxim quoms modo deducaíur.Et adiun-
git cxcommunicationc ipfo finito íncurrenda, & f i b i 
referuatam contra violantes hoc decretum, prxter 
alias pamas áiudicibus iniungendas. 
In quo decreto direélé folúm videtur Pótifex pro- 16. 
hibere dicere,aut docere iicitú efle abfenté abfoluere 
in aliquo cafu,vel id faccre:an verósíi fiat,fa¿lum te-
neat,non declarare. Credo tamen mentem eius fuifle 
E hoc etia declarare,& contrariú in eodé gradu damna -
re:rú quia in hoc íacramento hasc dúo per fe nó fepa-
rantur:tú etia quia hic erat cardo cótrouerfix: na fi ex. 
fe nó licet,ideo eft quia facramentum non poteftíta 
perfici.Quapropter neutrum licct ia opinarimeqj illa 
opinione in praxi vn,etiamfi fingatur quicunq; cafiis 
extrema? neceflitatis,máxime propter hanc prohihi--
tionem Pontificisina ita illa rcftringit ilíis verbis,^-, 
A a 5 que 
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que vnefucim tanejuam aliquo cafa probabtlü defendatur. 
Quod fuit valdé conueniens,ne vniuscuiufque arbi-
trio relinquerctur fingere cafum neceílitatis ad vten-
dum alia opinionc tanquam probabili. Eft igirur iam 
diéta íententia cerra,in gradu á Pontificedefinito. 
D I S P V T A T I O X X . 
De interieri dolóte adfubjlarjüam^ ¿r ejfeóíum 
huius facramenti neceffarto, 
fl^STSGdR N T E R materiales parres huius facra-
menri primum locu tenet contritio.Eft-
que peculiare in hoc facramenro, vr ha:c 
pars materialis íít difpoíitio ad cffeóhim 
ciusróc ideó íub vtraque ratione eft nobis confidera-
da,fuppoíítis quac de adu doloris in ratione virtu-
tis fuprá trad:auimus,Quanuis autem prior íit fubftá-
tia facramenti,quám effeCtus, tamen vt a notioribus 
procedam,incipiam ab e í fedu. 
s T c T 1 0 1. 
Virum contritto fit neceffariaad ejfefium huius 
facramenti. 
Vorunda fentetia fuit, nulla fórmale poeni-
tetiá requin ad huc eíFed:ú,fedfuíííce re vo-
lúntate cófitédi,&rccipiendi abfolutione, 
dumodó pcenités nullú a d ú habeat, quo formaliter 
vel virtualiter peccato adhaneatmá ipfa volutas cofité 
di eft quasda virtualis poenitétia:quia eft volutas abii-
ciedi peccatú & recuptrádi diuiná grariá.íta sétit Syl. 
ver.Cofef. i .c[.ri .S£ tribuir Sot.qui in 4.d.i4.q.4.a.5.id 
claré aflírmauit de Bapdfmo de poenitentia vero íblü 
air,qiiód Ucethomo accedat partí attritus, iujiijicahitur. 
H x c vero sététia improbabilis eft,& hoctépore etia 
temeraria: ná prarterquam quód repugnar omnib.aliis 
Theologis,-!^ Doótoribus, vt referam,aperté videtur 
damnata in Conc.Trid.Ná ( c f f . ó . c . j . &c 14. requirit 
ad remiííioné peccati propriu doloré pcenitétis , etia 
cu facramenro:& (eC.i^.c.4. .c6c\\idit,Eccit(ía mm^fia 
docuijfeyaut fenfijfe facramentü hoc daré graúafme proprio 
motu poeniteiü.Et fundamentú fumendü eft ex his,qu§ 
fuprá dixi de neceífitate interioris poenitentise: na illa 
neceílítas non eft ablata in lege noua, cu in illa etiam 
predicara Cn33c ad Baptifmum etiam requiíita, vt late 
probauiíaperionrom.difp.z8.fe¿t.i. Nec vero fatis 
eft,vt quidá aiunt,quód pcenitens diíplidentia habeat 
quód de peccato non dolet.Quod íígnificauit Palud. 
d.i7.q.i.ar.y,¿c Nau.in Sum.c.ii.n.i.&: c.io,numc.4. 
quia,n illa difplicétia eft efficax,non erit fola5fed fecú 
aíferet doloré de peccarojíi vero folúm fir quíedá vel 
leiras3non fuíhcitad mutanda volúntate 8c cófequen-
ter ñeque ad veram pcenitétiam.Quód íi fortafsé ho-
mo íit attritus,& habeat illam difplicentiam: quia no 
eft contritus,difpoíitio , vt dicemus,erir fuíficiens ra-
tione attritionis, velleitas autem illa parum conferet. 
Qualis & quanta effe deheat formalls poenitentia. 
feccati <ed facramenti effeffum, 
^ T T ^ C erg0 fundamento fuppoíito,videlicet ali-
X- Xquem adtum formalis poenirentias eííe necefta-
rium ad efFedtum eius facramenti, grauis difficultas 
eft, qualis & quanra eífe debeat híec poenitentia. In 
qua diftícultatc plures funr Theologorum fententia. 
Prima requirit verum , & perfedum motum contri-
Prima f«n- tíonis.Quas duobus modis aíTerirur. Primus eft hunc 
tcatia. motum ita eífe neceflariumjvr fi in re ipfa non habea-
tur,etiamíi pcenirens bona fide accedat,putans fe eífe 
contritum, nihilominús non iuftificetur , quanuis 
S e ó t . j . 
Sylneft. 
Soco. 
Improbatur 
C o n c . T t i d ' 
Non fufficit 
difphcciuia 
negaciua 
peccati ad 
lacramentíí 
iccipiei -dú, 
fed pofuiua. 
Palud. 
Ñauar. 
A in eius fuíceptione non peccer. Hanc opinionem te-
nenrMagifter fentent. Hugo, & Richardus de S. v'i-
¿bore,Aleníís,& Bonauentura,quos íuprá diíputatio. 
13.citaui.Qui negantpoteítatem clauium extendiad 
remiífionem culpac morralis. Maximé veró defendit 
hanc íententiam Gabriel in 4. d. 14. q. 2.nor.2.&; arr. 
i . & d.iS.q.i.arr.z.&Maior eifdem locis,fupplemen-
tum Gabriel d.Z3.quasft.2..artic.z.Medinatraót. 2. de 
Confeír.fi<5t.iter.& q.de efteólu abfolur. Adrianus q. 
1 .de Cofcífione licét quodlib.y.arr^.dubius fir.Petr. 
Soto le<5t.7.de Pccnit.& 4.de Confeíílone. 
Fundamentum eft,quia contritio,ex lege connatu-
rali gratiae, eft médium neceífarium ad falutem,vt fu-
prá rraóbando de virtute panitentis oftenfum eíblex 
autem gratis non deftruir naturam, fed perficir; non 
g ergo abftulit médium neceftarium : ergo , etiam poft 
inllitutum facramenrum poenirenria:, non poteft au-
ferri peccatum, fine vera contrítione. Et explico vim 
rat iónis hoc modo,quia non obftáte inftitutione hu-
ius íacramenti, poenitentia interior eft neceíTaria ad 
remiflionem peccati, quod non aliunde colligimus, 
nifi quia Scripturaíacra hanc poenitendam poftulat, 
vt ncceíTariarmfedpGenitétia interior,quam Scriptura 
petit, eft vera contritio , tum quia attririo nunquám 
per íe fuit neceíTaria , vt fuprá dixi: tum etiam , quia 
Scriptura,cúm neceflitatem poenitentice praedicatjo-
quitur independenter ab hoc facramenro. Deniqj re-
quirit perfecfbam cordis conuerfionem : ergo neceílí-
tas huius pcenitentia: perfeólíe manet etiam poft in-
ftitutum hoc íacramentum.Et confirman hoc poteft, 
Xiam qui femel peccauit morralirer, dilexit creaturam 
Q píuíquám Deum:ergo dónec eius voluntas ita mute-
tur,vt diligat Deum píuíquám creaturam,íemper ma-
net moraliter in eodem aífedhi priori: ergo mancr in-
capax gratise,non enim poteft 1 uftifícari quimoralirer 
plus diligit creaturam quám crearorem.Er hic poíTent 
offerri teftimoniaPatrú dicétiü fine charitate neminé 
iuftificari,qu2 fuprá fuo loco adduxi,& habétur mul-
ta de pGen.d.2.apnd Gradanum. 
Secunda fenrétia principalis eft,contntionem quí-
dc per fe eííe neceíTaria, vt licité recipiatur hoc íacra-
mcntum,& confequenter eriani ád eífeílum eius : ni -
hilominús tamen aliquando poíTe fuftícere ad eíFeélú 
huius íacramenti folam attridonem ptasuiam ex parre 
poenitentis ad confeífionem accedends.-non quia hoc 
íácramentum iuftificet huiufinodi hominem manen-
te in illo fola attridone, fed perficiendo inilloipfum 
inreriorem motum poenitenti?,excirando & faciendo 
vt ex attridone tranfeat in contntionem, íiue perfi-
ciendo eundem aótum, fiue eíficiendo, vt homo ex 
a¿tu imperfecto tranfeat ad perfcóhim. Et hoc modo 
aliqui Auófcores rribuunt huic facramenro eííic^ciam 
faciendi hominem ex attrito contritum, per im|nuta-
tionem ipííus aólus attritionis. Ira fentiunt Henric. 
quodlib.i.quaeft.32.Caietanus fuprá quíeft.84. art. 3. 
Ferrar.4.contra Genr.ca.72.& idem videtur feníiífe 
Adrián, quaeft. 1. de poenir. art.2. in fine licér quodli. 
y.art.z.Dubius íitiinclinat etiam Petrus Soro ledt. 8. 
de confefííone. 
Wxc fententia duobus principiis nití videtur.Primú 
eft,hominem in peccaro morrali exiftentem nunquá 
iüftificari fine vera contritione: quod probad poteft 
E arguméds primas íenrcd£E,&; aliis etiá,quibus probad 
folet ab aliquibus hominé no poíTe iüftificari, etiá de 
potentia abfoluta,fine interiori motu pcenitentiíe, vel 
amoris Dei,nam illa,vel nihilprobanr, vel cocludunt 
neccíTarium eífe motum cotritionis, vcl amoris fuper 
omnia.Secundum principium eft, hoc íácramentum 
poíTe hominem eíficere ex attrito contritum : quod 
nunc fupponimus vt certum, infrá veró probabitur. 
E x his enim euidenter fequitur, non poíTe aliter hoc 
encere, 
i3 & ib:Bo. 
nau.a.i. 
Hundes. 
Víctor. :n 
Sum. fen-
tent.ttacftat. 
S-c. 11. 
Richard, de 
S.Vift trac, 
de pocelt. 
foiucnd. 
&ligand,c. 
1i.Aiex. 
n.memb.x. 
& x.aíiascj. 
77'meinb.;. 
art. 7. 
Altifíodor. 
Iib.4.,Sum.a. 
6 cap, 8. 
Abulcnf. in 
i .p.füi Dc-
f-nforij.c.í , 
Gabr. 
Maior. 
Snpplem. 
Gabriel. 
Medina. 
Adrián. 
Pctr.joco. 
Secñda fen* 
t cutía. 
Hetwic. 
Cáiecan. 
ferrar. 
Vdrian. 
Petr.ioro. ¡ 
6. 
Vidc Rich. 
in 4.^ . n . a , 
i .m cor 
pore & ad 
z.Caprcol . 
m 4.d. 1 y.q. 
vk.a. 3.111 ü. 
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tcnua. 
cfficere3qaám immurado arrririonem in conrririoné, A 
quia no poreil id faccrc per íblá exrriníecá informa-
rionem gratis iuxta prius fundamcntummon fuper-
cíl-autem alius rnodus quo id fien poílir. Dcinde, 
hiemoduseftpoílibilis, non enim inuoluit contra-
didríonem'.eft etiam valdé perfeóhis, nam exaggerat 
cfficaciam facramenti, nam íupplet in homine defe-
dumeiusjfupplet autem ilium modo perfedo, effi-
citque iuftifícationem modo .illi connaturali, & 
aliunde non fouet hominum negligenriam in procu-
randa vera contntione, nam potiús ab eis requirit 
vt quantum in ipfis eft, ad hoc máxime attendant 
in ipía aótuali fufeeptione facramenti, ne prsdKftus 
cfFed;us eius impediatur, ergo. 
Tertia fententiaprincipalis eft , eífe quidem nc-
Tcrtia fen ce(]anarn contritionem , per fe Ioquendo, i d e ó q u e 
femper eífe neceíTanumjVt homo bona fide accedat, B 
putans fe eífe contritum,ad hoc faltem, vt excufetur 
ab adluali peccato, quod committeret, íi feiens, & 
videns in itatu peccati mortalis, ad recipiendum fa-
cramentum accederet , exiftentc autem hac bona fi-
de,accidere poífe, vt homo cum fola attritione in re 
ipfa cxiftenteJ&; durante iuftificetur, atque ita fiatex 
attrito contritus, non per mutationem ipfius adlus, 
fed per folam habituum infuíionem. Iuxta hanc ergo -
fententiam folaattritio ín re eft fuíficicns difpoíitio 
ad efFedtum facramenti, homo veró ipfe haber prs-
ceptum acceden di cum contritione.Hancopinionem 
tenuit Vidoria in relecb.de Poteftate Eccleíice, q. 2. 
Soto lib.i.de Nat.&: grat.c.if.& in 4.d.i8.q.3.art.i. 
in fine,vbi in hoc conftituit differentiam inter facra-
mentum Baptifmi,& Poenitentiae, cuius nullam fuf- ^ 
ficientem rationem aílígnat,vel aífignare poteft. Te-
nuit etiam Ledeílnaz.p^.q.io.arr. 1. Vega lib. 13. in 
Tridenrinum,c.3 4.ad 5. obieétionem.Corduba lib.i . 
q.TheoJog.q.i.opin.^.in i .punóto illius , & opin.4. 
qui bené declatat quacunque ratione homo excu-
íetur ab aóluali peccato, íiue per igno'ranEiam-iadti, 
vt quia putat fe eíle contritum, vel per ignoranriám 
iuris, vt quia inuincibihter credit fe licité accederé 
cum fola attritione , confequi efFe¿tum facramenti. 
Atque hoc forré feníit Nauarr.in Summa,c.i.nu. 30. 
vbi quoad hoc fequitur opinion^m Soti: ftatim veró 
n. 42. ira eam explicar, vt dicat, attridonem folam 
non fufflcere cum íácramenro ad iuftificationemjniíi 
w/ putetur ejfe contruio, vel (altern futura talis, mu-
nita calore abfolutionü (acramentalu : quod ampliús 
non declarar : & poteft explican iuxta fecundan! 
fententiam,vel etiam iuxta interpretationem Cordu-
baEjnimirunijquód requiratur attritio cum probabili 
exiílimatione, quód illa fuíliciat ad confequendam 
iuftificationem per facramentum.Quod quidem in re 
verum eft,non tamen iuxta níentem horum Auóto-
rum,vt explicabimus. 
Fundamentum huius fententise eft, quia in primis 
Vidí Dura- conuenit cum prscedenti, hoc facramenrum faceré 
ij.nu.j.Bo-a"cluan"0 ex an:n,:o conrntum : negat autem hoc 
nau.i.p.d. faceré per inrriníecam mutationem a(SÍ:us,proprer ea, 
ií.ar.i.q.4. quae po:iea afferemus. Aliunde veró fupponit, teneri 
^ i ^ a d ^ ' ^om'ncm ex pr^cepro accederé contrirum ad hoc 
i . ^cramentum fuícipiendum: quod poreft eífe, vel ex 
naturali prascepro contritionis, quod non eft fubla-
tumperinftirutionemhuius íacramend, faltem per 
íe loquendo.-vel ex naturali praecepto , quo tenemur 
íandtaíancté tra<ítare:ac propterca non accederé ícié-
ter ad facramentum fufeipiendum in ftatu peccati 
morralisrvel denique ex fpeciali prajeepro pertinéte 
ad hoc facramentum, quia in eo debet fieri aecufatio 
exterior qua; procedat ab interiori proportionata: 
fed exterior confeffio deber eífe de peccato, quate-
Bu& oíFenfaDeieft: ergo per fe requirit intcnorcm 
Viftotia. 
í o t o . 
Ledcfma. 
Vega. 
Corduba. 
Ñauar . 
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dolorem de peccato, quatenus ofFcnfá Dei eft, cr$;o, 
jjer íe Ioquendo requirit contritionem ex proprio, &C 
ípeciali pra;cepto. Et ideó , qui feiens & videns fine 
illa confitetur,indigné confitetur, &: eo ijpfo graui-
ter peccat: ideóque non poteft eífedlum facramenti 
cóícquúfi autem,propter ignoranriám á peccato ex-
cufetur,iam non ponit obicem facramento, ideoque 
obtinebit effeétum. 
Quarta lententia eft, vt hoc facramentú conferat 9. 
eífeótú fuum,fufficere veram ,&integra attritionem Quarta fca-
peccatorum,fiue illa cognita íit,fiue non.lta tenet D. C¿nj¿0 
Tho.in4.d.i7.q.5.arr.f.q.i.& d.iS.q.i.art, 3. q.i. vbi 
in hoc squiparat hoc facramétum Baptiímo,& d.12. 
q.2.art.í.q.5.& d.24.q.i.art.3.q.i. ad 5. & Opufc. 1 1 , 
c.2.ad7. &exprcfséin 3.p.q.8o.ar.4. ad 2. vbi con-
ftituit diferimen inter Baptifmum, & poenitenriam 
ex vna parte,& Euchariftiam ex alia:«AW "Baptífmw, 
& poenttenttafunt (¡uafi mediana purgattiiAy qua dan-
tur ad tollendam febrem peccati.-Euchartftia vero eft me-
dicina confirtattua, c¡u& mn datur, nifi liberatü a pec~ 
cato.ln quo plañe fentit, pcenitentem eífe abfoluen-
dum,etiamíi conftet nondum eífe hberatum ápec-
cato, dummodó fit fufficienter attritus. Idem fentit 
Scotusin 4.d.i4.q.4.ar.3. dumai tquód , licét pee- Sc<K' 
nitens accedat parum attritus,iullificatur vi facramé-
t i . Clanús tenet hanc fententiam Palud. in 4. d. 15?. ^a'u^ 
q.i.art.2.&d.i7.q. 8. vbi idem fentit Capreolus arr. Ajr ,an#' 
3.ad 4. Durandi. Adrianus materia de Confeíf. q. f, Antón . 
fub.f.Anton.3.p.tit.i4.c.is>.§.f.Sylueft.verb. Confif- Sylueft. 
fio. i.q.2i.& Contrttio. 1 .q.i. Ruardus art.3. non longé ^^r^ ' 
á principio, & Cano Releób. de Pcenit. p. y. ad 
2. Atque hanc fententiam omninó veram eífe 
ceníeo:eft tamen per partes explicanda, & con-
íirmanda. 
fíoc facramentum iujiifcare hominem fo-
lum attritum.ó" tllum contritum red-
dere. Prima Concluso. 
10. 
D 
s. 
3. 
DI c o ergo primó.Sacramenrura hoc habet vir-tutem ad iuftificandum peccatorem per folam 
veram , fupernaturalem , &: integram attritionem 
diípoíitum : & in hoc feníu efficaciam habet ad cífi-
ciendum hominem ex attrito contritum. Hanc con-
clufionem exiftimo hoc tempoie adeó certa , vt non 
poííit abfque errore negari, Ioquendo , vt loquimur, 
ábíoluté de eííicacia, abftrahendo a modo quo id fit. 
Et probatur primó ex Concilio Trident, fefl. 14.C.4. Cone. Trid. 
vbi de contritione. imperfeta, quae artritio dicitur, 
declarar. Gl^anuíS fineJacramento poemtentut, per fi per-
ducerepeccatorem ad mjhficatwnem nequeat, tamen eum 
ad Dei graúam in (deramento impetrandam, dtfponere. 
in quibus verbis obíeruandum eft, Concilium loqui 
de diípofitione vltima per fe fuíficiente cum facra-
mento. Quod probari poreft primó ex phraíi locu-
tionis. Simili enim modo dixerat idem Concilium 
pauló fuperiús in eodem capite, Contrtüoncm fuijjie 
ommtempore necejfariam ad tmpetrandam vemampee* 
catorum,cü.m tamen cOnftet fuiíl'e neceírariam,vt d i f 
poíitionem vltimam:Secundó probatur,quia,íi eíl'et 
íermo de diípoíirione remota,etiam extra facramen-
tum dííponit attritio ad impetrandam Dei gratiam. 
Concilium autem expiíeííe dicit, ahter difponere in-
tra facramentum, quam extra: ergo intelligit rcfpe-
¿tu facramenti non eífe folüm remotam , íed proxi-
mam,feu vltimam d,iípofitionem, Imó, cum Conci-
lium ait, attritionem per fe ad iuftificationem non 
fufficere , & fubdit, in facramento difponere ad im-
petrandam gratiam, plañe intelligit per fe in ratione 
diípo 
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dirporitionisrufficercrefpeAu facramenti : crgo é A mrae ad aaioncm facramenti Tum denique qu.a 
contratio deber etiam Concihum , habere hoc facra-
mentum efficaciam ad danda-m gratiam fandifi-
Probacur 
tuci onc fa-
cramenti. 
cantcm ( de hac enim loquitur ) atque adeo ad ji i 
ílificandum peccator-m per íolarn attntioncm dif-
pofitum. 
Secündó hoc probatur ex fine,& inftitutione hu-
iiis facramenti:eíí: enim per fe inftituwra ad fufcitan-
A e ^ ñ n É clos hornincs b a p ó z a ^ $ morte peccati, ,& ideó d i -
l" citur facramentum mortuorum,(icut Baptifmus: er-
go accepit vim ex inditWtióne adeonferendam gra-
tiam,primam, &expel lendum peccatum mortale: 
alioqui nec cííct médium proportionarum fini,nec 
rcccpirtct virrutem illi accommodatamcergo ad fuam 
cfficaciám,& adionem non requirit neceflariójquód 
peccatum íitiam expulfum. Alioqui nunquam poííet 
faceré cfFedum propter quem inílitumm eft : vana 
autem cífet medicina inftimta ad tollendum mor-
bum , quas non poffet illum auferre, í i non fupponc-
rctillumablatum : ergo facramentum hoc ad fuam 
adionem non poftulat contritionem, vt neceífariam 
difpoíuionem proeuiam , alioqui fupponeret femper, 
ac necelTarió peccatum ablatum: ergo fufficit hoc fa-
cramentum cum fola attricione ad gratiam dádam,& 
peccatum expelíendum. Atque hoc etiam coníir-
mant; quac íupra dida funt de poteftate clauium ad 
remittendapeccata. Oftendimus enim, poteftatem 
ihanc talem eire,vt fe extendat ad culpam tollendam, 
vt Verba Chriíli pra: fe ferunt:quod non eílet verum, 
íi adió huius poteílatis fupponeret femper peccata 
remiíTa per contritionem. 
T, Nec enim fatis eft dicere , contritionem includere 
prxduditur ordinem ad adum huius poteftatis,&: per hunc adü , 
cuafio, quaíi conílimmari priorem eífedú remiílionis pec-
cati colíatrE per contritionem , & hoc. modo operan 
illam poteílatem ad remiílionem ipíius culpae. Hoc 
enim fufficienter refellitur ex didis fuprá de fenfu Se 
efficacia formae huius facramenti : quiaillud reuerá 
non eífet remittere peccatum, ñeque abfoluere á 
Culpa,íi facrametum non haberet adionem aliquam 
de íe expulfiuam^ulpx fed eíTet tantum vel declara-
re abíolutum, vel abfoluere folúm ab obligationc 
confitendi.Nec etiam fatisfacit,quod alij dicunt,con-
tritioncm ipfam efle partem facramenti, de in voto 
eius remittere culpam , & hoc fatis eíTejVt facramen-
tum íit inftitutum ad hunc cfFedum, quanuis non 
conferatur ynquám íine ipfa.contridone. Prasfcrtim, 
quia polTunt ahquando contntio, & abfolutio íimul 
cóncurrere, $c tune etiam abfolutio per feipfam ope-
rabitur ad remiílionem peecati.Hoc,inquam,non íá-
tisfacit,nam,vt Concilium Tridentinum dixit, pre-
cipua vis huius facramenti in verbis formae poíita 
cit vnde,antequám illaproferatur,non confertur ef-
fedus huius facramenti ex opere operato : quod ctia 
ih caereris facramentis videre licet. Vnde contritio, 
prout antecedit hoc facramentum, & iuftificare dici-
tur in voto facramenti, non confert ad remiílionem 
peccati ex opere operato, & virtute clauium , fed ex 
diípoíitione operantis,íicut ante inftitutionem huius 
facramenti iuftiíicabat:ergo ex hoc no foluatLir,quód 
peccatum ipfum remittatur virtute clauium. Deindc 
patum'refert, quód contritio, & abfolutio poílinc 
íimul'coricurrere,tum,quia illud eft rariíliraum , 8c 
Eviafio alia 
i m pugnan 
sur. 
cum illa concurrat, fed in hoc , quód ipfa habet vim 
ad iuftificandum hominem; ergo habet hanc vim, 
etiamfi non fupponat difpofitionem per fe fufficien-
tem ad tollendam culpam. 
Boc facramentum conferre graiiam homini 
attritofine mutañone tnterm dolor¿s, 
Concl.i. 
Ico fecundó, Hoc facramentum confert gra- 13. 
dam homini attrito immediaté, & abfq; im-
mutationc intrinfeca , feu perfedione interioris do-
loris,vnde attrido manens intrinfecé eft íüíficiens di-
g ípoíitiopróxima ad eífedum huius facramenti: & 
tune folúm dicitur homo íieri contritus per informa-
tioné gratiae habitualis.Hasc affertio non eft tam cer-
ta,íicut praecedens, eft tamen ita certa, vt contraria 
noníitprobabilis.Primójpropter teftimonium Coc. Euafioadlo 
Trid.quod,vt probaui, loquitur ele difpofitione vlt i- c.u.m. Cocillj 
ma.Keíponaen potelt, loqui quidem de diípoíitione 
vlcima, non tamen immediata gratiae habituali, fed 
adioni facramend,quod non folam habitúale grada, 
fed etiam contritionem dat homini attrito. Sed 
contra hoc eft primó,quia Concilium non dicit at-
tritionem dilponere in facramento ad impetrandam 
contritionem, fed ad impetrandam Dei gratiam. 
Deinde, Concilium loquitur de impetrationc infal-
libili,qiialis eft i l la, quac confertur per efEcaciam ía-
cramentirper attritioné veró impetran contritionem 
in íacramento, non folúm infallibile non eft, verúm 
etiam eft rariííimum, poíTet enim haec mutatio expe-
Q rimento agnofei, vel íaltem coniedari: rarus autem 
vel nullus eft, qui in fe expenatur hanc mutationem 
ípecialitcr,ac príecisc ex vi abfolutionis.Item dodri-
na Concihj generalis eíl in omnibus:multi autem ab-
folui poirunt veré attriti, qui non poílúnt ad contri- • 
tionem excitarirergo velin eis non habet locum do-
drina Concilij,quod diccndum non eft : vel aíleren-
dum eft, iuxta Concilij mentem, attritionem per 
fe fuííicere ad impetrandam gratiam fandificantem 
immediaté in íacramento,& per íacramentum. 
PrtEtereá fuprá oftenfum eft,adum ipfum contri- 14, 
tionis,veI amons,vel alium íimilem, qui requirit co-
fenfum iiberum noftrae voluntatis , non poíle eftein-
fallibilem eífedum ex opere operato,quia íacramen-
tum non determinat efficaciter noftrá voluntatem ad 
confenfum, fedad fummum poílet dari infallibiliter 
ratione facramenti aliqua grada excitans fuíficíens, 
quantúm ex parte Dei : at Concilium non loquitur 
de grada excitante,fed fandiíicante, vt oftendimus. 
Ñeque illa excitatio poííet efle femper, & in omni -
bus congrua,& eílicax , ex generali lege facramenti, 
quia haec eft vniformis,&: aequalis refpeótu omnium,, 
fuppoíita aequali diípoíitione : vocatio autem eadem 
fepe eft congrua & eííicax reípedu vnius,^: non re-
fpedu alteriusj gratis autem & fine fúndamete dice-
retLir,dare Deum ómnibus,& íingulis accedentibus 
ad hoc íacramentum cum fola attritioné auxilium v-
D 
nicuique congruum adcontridonem,etiamíi várium 
moralitervix poteft cóntingere, tum etiam , quia, E & multiplex illud íit,cúm de hoc milla extet promif-, 
íi tahs contritio fupponitur faltem ordine natura; ad fio,nequc íit confentaneum ecnerali inftitutioni fa-
cramenti. 
Praetereá poteft hscfenteñtiaprobad ex Augufti-
poepift. iSo.&exmuldsDecretis, qux referuntur Ex Áugufti-
2^ .q .^ .& in fequenti Difput.á nobis tradabuntur;in no P^3rur 
quibus aíTeritur, aerernam falutem peccatoris ínter- c u • 
i dum 
efficaciam ipfius facramenti tanquám diípoíido pra:-
uía,nullum remédium datum eft per inftitutionem 
huius íacramenti ad faciliús obtinendam remiílio-
nem peccati, fed potiús additum eft onus, femper-
que ipía remiílio culp? fupponetur faltem ordine na-
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¿ u m penderé ex abfoludone íacciclocis , re ipía ex- A citan ad habendum amorem Dci fuper omnia,arquL* 
hibirarideóque íacerdotem}(|ui eam itidiíccetd negar 
homini exiftentiin extrema neceílitate,vel negligens 
eíl míubueniendo iili per abfoliitionem , fepc elle 
pofTe caufam damnationis eius. HÍEC enim Ivera efle 
i ionpoí lunt , n i í lquiahoc facramentum aliquando 
confertgratiam &remi(lionempeccati,nne qua ho-
mo damnarctur. Nam íi ante abfolutioncm, &eius 
cíFeótum femper eíTec fupponéda contritio, iam ho-
mo haberet gratiam ante abroIutionem,crgo , quan-
uisnon abfolueretur, non proptereá damnaretur, 8c 
confequenter obeam caufam facerdos dici nonpoíTet 
rcus animan eius. Ñeque poflunt hi Parres explican" 
de gratia contritionis,&: remilIíonc'peccati,qux me-
diante illa datur: quia loquütur íkpe de pcenitétibus, B timo inftanti attritio duret,(ed ex eíficacia íacramen- Sol""0 3Íia-
ita perhei in eo cootnnonem per verá conucrfioocfd 
in Deo ex toto corde, priüs íaltem natura quam m-
ftihecturper habitunminfulionem.Sed haca reípon- Eluditu 
fio,licétimpoíIibilis forré non fit,eíl: tamen volunta-
ria,quia nulla poteft oltendi promiílio ralis erfeéhis, 
ñeque audoritas in qua fundetur : «Se proprerea eft 
moraliter dilficillimum, quód dum homo haber 
actualem atttitionem : &: coníiderationem alicuius 
motiui inferioris, in quo illafundcrur fimul erigarur 
ad coníiderandum Deum fecundum fe,prour necef-
farium eft ad illum proprer fe fuper omnia aman-
dum. 
Dici vero etiam poteft, non oportere vt in illo vi 18. 
qtíi iam funt in eo extremo articulo conftituti,in quo 
amenteSjaut furioíi iam funt, vel omni fenfu carenr, 
qui profeótó nonpoíTent niíl miraculosé per íacra-
menmm excitan ad posnirentiam, feu conrritionem: 
cígOjVt verum í i t , hunchominem damnari ob non 
datara abfolurionem,neceíreeft5vr per abfolurionem 
poílirdari gratia,abfque ínteruentu contritionis:na3ÍI 
talis homo erat contrituSjiion códemnabirur,etiamíí 
non abfolLiatur,fí vero erat tantúm attriteis, quanuis 
abfoluatur, non faluabitur, niíi abfolutio poííít d i í io 
modograriam conferre. Imó etiam fequirur, fi con-
tingat(quod in praxi poteft fepe euenire)facerdotem 
in principió confeílionis intelligere pcenirenrem fo-
lum eíl'e atrritum. Se ex timore poenarum rantum do 
ti fíeri vt relióta attritione, homo afcendat ad con-
tritionem , vel diled:ionem fuper omnia, í'atisque 
cíTc ad rationem djípoíltionis moralis , quales funt 
diípoíitionesfacramentorum, quód immediarc an-
teá,vel rempore próximo pr£Eceirerir,& relinquat di-
ípoíítum fubiedtum ad eíFeétum íacramenti recipic-
dum. Verunramen h x c etiam refponfio eadem rario- Rcücitur. 
ne,qua prítcedenSjreiicienda eft.Nam licét id , quod 
afíírmat, íimylicirer non repugnentamen etiam eft 
ííne fundamento di¿bum, 8c praíter communem 1c-
gem ficramentorum, quas licét non requirant aótua- ' 
lem diípoíltionem in inftanti,quo conferunr ef íedú, 
nunquám tamen poftulantcarentiam, velmuratio-
nem ralis diípoíiríonis , vt fuos eíFe¿lus operenrur,, 
Iere3&mtenmhuiufmodipcEnitentem amirterefen- ^ Erpraererea, proprer difficultatem fupráraáam cir-
16. 
ílim & vfum rationis, priuíquám poííit ad contritio 
nem excitari:íequitur,inquam, runc facerdotem non 
poíTe licité illum abfoluere, quia non poteft illum iu-
íliíicare , cúm non poffit ad contritionem excitare, 
necpoífit licité , aut debeat, expedtare miraculoíam 
aliquam excitationem .• confequens autem valdé ab-
íurdum cft,& in praxi periculoíum. 
Pnetereá argumentorin hunc modum, quia attri-
bawr ^ífer- ^ ex ^o^'ina Concilij eft vltima 8c fufficiens dif-
tio. poíiriíxaíleffeítum huius facramenti: fed non eft v l -
rima diípoíítio ad conrritionem : ergo eft vltima di-
ípoCitio ad infuíionem grarise habitualis. ?Probarur 
minor ( cantera enim clara funt) rum ex diótis circa 
explicationem Concilijrtum etiam , quia vltima di-
ípoíirio ad efFeólum íacramenrí^per fe loquendo,non 
deftruirur per adionem ipíius facramenti,fed manet 
in eodem inftanti in quo perficirur facramentum, 
8c datur efFe¿tus eius;ergo artritio quando eft diípo-
íirioadeíFedrum huius íacramenti, non deftruitur 
per aétíonem eius, fed manet, feu manerc poteft, 
quanrúm eft ex pacte ipííus facramenti: quod maiori 
rarione in hoc íacramento verum eft,quia non foliim 
eft diípoíítio ad eíFe(3:um,íed. etiam materia, ex qua 
intrinfecé coraponitur ipfum facramentum: ergo per 
fe non eft difpoíítio ad ipfam contririonem. Patet 
confequentia, quia contririo excludit attritionem, 
quia ñeque ídem aótus, qui erat artritio, poteft fieri 
contririo3vt fuprá oftenfum eft, nec voluntas poteft 
íimul 8c in eodem inftanti, perfeucrando in motu ar-
nitionis, motum contritionis elicere: ñeque intelle-
¿tus poteft'íimul atted«íre ad motiua adeó diuerfa, 8c 
cainfallibilirarem ralis cífeítus. Item, quia alias tc-
nerentur homines, vel non accederé ad hoc íacra-
mentum,niíi cum vera contritione, quod falfum efta 
ftatim oftendemus : vel,íi accedant attriri, magnam 
diligentiá adhibcre,vt non diftrahantur rempore ab-
foíutionis, vr non impediant efíicacem motioncm ad 
contririonem, vel amorem fuper omnia,aIiás poneré r 
obicem efFeíhii lacramenri. At hoc etiam falfum eft, 
tum quia communiter in Eccl'eíia non agnofeirur ra-
lis obligado : tum etiam , quia alias attritio iam non 
elfct fufficiens difpoíítio ad eflícaciam facramenti, 
nam , prcEterillam, eífer Htéiféífária ípteialis adner-
tentia 8c attentío pcEnitenris. At é conuerfo , íí artri-
tio per fe eflet fufficiens difpoíítio ad toram cffica-
ciam facramenti, ipfum íacramentum fuá virrurc 
_ deberer daré 8c attcntionem , 8c omnem motioncm 
neceílariam adefficaciam contritionis. 
F u n d a m e n t u m duaYum f r i o r u m of in ionum 
defiruitur. 
AC C E D I T quód duíE priores fenrenria: nullo í firmo fundamento nituntur. Nam falfum eft, 
'Dmrn non po(fe peccaiwn remitiere fne preprio motu 
peccatorü; eftque hpc magis improbabileintelledtum 
de perfeéta cóuerfione peccarons,& de porenria ab-
folura.vt fuprá tradádo de virrurc posnirenrias often-
cumeaefficacia,quíEneceííanaeftacl perfedam co- E fiim eftrde porenria vero ordinaria eft id verum cx-
tririonem eliciendam : quod pitera de poffibilirate tra facramenrum, non vero cum illo.Vnde ralis con-
praóbica 8c morali viderur manifeftum. 
17. Refponderi poteft pr imó, attritionem non pofle 
Enodatio.ta fieri conrritionem intrinfecé &: ex próximo motiuo, 
tionis. tamen pofle fieri contritionem extrinfecé, per infor-
mationem charitatis, non folum h^bitualis/ed etiam 
aótualis, vt in fuperioribus explicatum reliquimus. 
Sic ergo dici poteft quádo quis veré attrirus abfolui-
ti)r,in inftanti quo perficirur forma facramenti, ex-
ucríio per veram contritionem iam non eft médium 
íímpliciternecelíanum adfalurem, fed tune folüm 
quando non poteft hoc facramenrum applicari, vel 
quories de faóto non applicatur, vr remiííío peccati 
morralis ftarim conferarur. Ñeque hoc eft contra le-
gem natura;, fed eft quasdam maior gratia , qua; 
propter Chrifti meritumiam exhibitum , nobis fit, 
quám antea fada fuilíet 3 de qua gratia fufficienter 
nobis 
I * . 
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nobis conftat ex verbis Chrií l i dantis faccrciotibus A quitur ex inílitutione huius facramenti, vel fpecia- . ^ 
rpccialem poccílatem ad remittenda peccata. Dices, htcp c(í additum á Chrifto Domino ( Ecclefia cnim ^ 0^ acra-
per íc id addere non potuiliec, cum íit de actu mere confci non obftame hac potertare,eft neceiraria aliqua poe-
nitcncia interior ad obtinendam remiffionem pecca-
torum perillam poreftatcm.Reíponderur,PoEniten« 
tiam aliquam neccíTanam cíle,¿k: propter tollendum 
obiccm j Se propter veram aecufationcm faciendam: 
adhosautem fines rufficitattritio : & i d e ó non eft 
Satisfit v i - exigenda contrido contra vim &:efficaciam ralis po-
timij confir- teftatis. Vnde ad vltimam confirmationem p r i m ^ 
mationipri- feutentiíe refpondetur, peccatorem non neceíla-
rió fupponi ad hoc í ic ramentum diligentem Deum 
Tuper omhia, fed per ipfum facramentam cffici, ík 
conftitui fíe diligentem Deum : non a¿hi,vt fecun-
da opinio dicebanfed habitu,qui habitus a Deo infu-
fus fufficitad tollendam illam maculam, &í moralem 
permanentiam prioris peccati, ratione cuius diceba-
turpeccator diligere crcaturam plus q u á m D e u m . 
mx fentíñx 
—encía 
intcrnojneutrum autem i l lotum dicipoteft. Proba- morcalis íi-
turprior pars; nampot iús ex inílitutione huius fa- ncconifitio 
cramenti loquitur,non eíTe neceílariam contr i t ioné, nc»"»a^ct«t. 
vt digné & laudabiliter ad hoc facramentum acceda-
tur : nam hoc facramentum iní l i tutum eft ad fufei-
tandos momios : ergo hoc ipfo ex fe non requirit ta-
Icm díípoíitionem , quíe mortemexpulerir, fed ta-
lem qux fuñíciat vt facramentum ipfum mortem ex-
pellat. Vnde non poteft dici aliquis indigné accede-
re ad hoc facramentum, eó quód in peccato aecc-
dat, fi venit ita difpoíi tus, vt in gratia confumme-
tur j fie enim non indigné , fed fandtc traólat quac 
fanóta funt. Q u o d aperté confirmatur exemplo Ba-
pt i fmi , in quo veritas hasc certior eft , vt in proprio 
loco declarauimus.Efl: autem quoad hoc eadem ratio 
tix 
opinioms re 
fpondetur. 
Et hoc modo fufíicienter intelliguntur teftimbnia ^ de hoc facramento3quia etiam eft facramentum mor 
tuorum,: fecus vero eft de reliquis quae dicuntur fa-
cr^menta v iuorum, &c fpecialiter in Euchariftia id 
late dcclarauimus , Se infra circas Extremam vndtio-
nem aliqiud attingemus. 
omnia quas dicunt', fine charitate neminem faluum 
0n^ cund?c fieri-Congruentiíc vcró,qu2?in fine fecunda; fenten-
tiae addebatur jquód ille modus iuftificationis per f i -
cramentum,mutando attririoiié in contnrionem,c!l 
poífibiliSjperfcftiííimuSj&c.parú fuadetrquia, quid-
quid íit de implicatione contradiót ionis , ille modus 
vix eft humano modo poffibilis, ñeque etiam iuxta 
generales leges íacramentorum, vt explicatum eft. 
Deinde eft ille modus nimis rigorofus, alius autem 
eft fuauior,magisque commendat mifericordiam Dei 
inpeccatores. 
Attr i t ionem cognitAm ejfe fu f fe ientem d i -
fyojitionem a d e f f e t í u m huiut f a -
crumenti . 
A S S E R T I O I I I . c 
DI c o tert ió , vera Se integra attritio eft fuíH-ciens difpofitio ad effeótum huius facramenti: 
quanuis fitcognita; ñeque oportet illam reputare 
contritionem , vt eíFe¿tus conferatur. Wxc aftertio 
eft miniis certa quam pr2Cedentes:tamencenfeo eíTe 
longé probabiliorem quam oppofitam, Se hoc tem-
pore pra^ticé certam. Fundamentumeius eífe debet, 
quia poft inftitutionem huius facramenti nullum ex-
tat praeceptum negatiuuj^r, non accedendi ad hoc ía-
cramentum cum corífeientia peccati mortalis, niíi 
poft veram contritionem: nam, feclufo hoc prece-
pto , euidens eft, exiftimationem contritionis ne -
ceílariam non eíle, nec per fe quidquam conferre ad ^ 
efFeótum huius facramenti. Probatur, quia exiftima-
tio contritionis, que vera non eft, per fe nihi l boni 
aífert homini,nam potiús eft quoddam malum, cúm 
fie error quidam: vnde per fe non auget diípofitionem 
posnitentiSjCÚm nec fit iriivoluntatejnec perficiat do-
lorem eius : folum ergo poífet deferuire ad excufan-
dum hominem á culpa omittendi contritionem , vel 
accedendi fine illa;feclufo autem tali praDcepto , non 
indiget homo tali excufatione, quia iá non erit corra, 
pracceptü oraittere contri t ioné , feu accederé a i hoc 
íacramétum fine illa:crgo no er i tpeccatú , etiamfi ex 
certa feiétia id fiat.-crgo propter excufatione á pecca 
Pofterior autem pars fuñicienter probatur ex eo, % l 
quód ñeque ex Scriptura^ec traditione, ñeque al i-
quo Ecclefiaftico decreto oftendi poteft tale Chrif t i 
preceprum : nam, ex bis ómnibus principiis folum 
habemus, pcenitentiam interioren! elfe neceflariam 
ad confequendam veniam , etiam per facramentum. 
Concilium autem Tridentinumfatis declarauit no-
mine poenitentie non folam contritionem, fed etiam 
attritionem comprehendi: euidenterque id oftendi-
rur eodem exemplo Baptiími. De quo Apoftoli pre-
dicabant, Poenitenúam agite, & bapti^tur vnufqmfcjue a* 
vejlrítm: Se níhilominús certií í imum eft, ibi non eífe 
propofitum ípeciale praeceptum habendi contritio-
nem, ante fufeeptionem Baptifmi, ergo ñeque ante 
abfolutionem. Nul lum ergo extat de hac re prasce-
ptum mulla ergo neceíTana eft excufatio de no habi-
ta contritionc;impertinens ergo eft exiftimatio con-
tritionis.Et confirman hoc poreft: quia iuxta proba-
bilé opinionem diui Thomae,Euchariftia ( & fortaífe 
idem eft de capteris facramentis)confert gratiam ho-
mini attrito,quando bona fide accedit, putans fe eífe 
contritumrergo aliquid amplius dandum ellhuicfa-
cramento,quod per feinftitutum eft ad reraí t tendum 
peccatum mortal e. 
ohíeófiones contraprócedente 
Jjfertionfm* 
SE D obiieies, quia fola attritio non eft vera dete-ftatio oííenfe diuinae: ergo non poteft eífe íiiífi-
ciens diípofitio ad iuftitiam,fi cognitafit. Item , quia 
aótuale peccatum,ad quod delendum hoc facramen-
rum eft infticutum,eft voluntaria auerfio a Deo,ergo 
per fe requirit perfeótam conuerfionem in ipfum. 
Deum,que fit per íolam contritionem-.ergo non po-
reft digné accedere,qui illam conuerfioné volunrarié 
omittit .Denique,qi!Ía alias poífet homo eífe ta certus. 
de remiílione peccatorü in hoc facramento,quam eft: 
cernís de íua contri t ioné: poteft autem eíTe de fuaat-
tQ,nQ eft neceíTariahec exifiiinatío:efgo fine illa ob- E tritione certillimus, quia manifefto experimento illa 
tinebitur eíFedrus facraméti.-quia, fi illa nec per fe d i - nouit^ergo de& fuá iuftificatione,quod eft abfurdú. 
i3-
IT. 
Non dari 
íponit,nectollit impedimétu ,no efteur fit neceílaria. 
Supereft vt probemus non dari tale prarceptum 
praeceptum negat^llim non accedendi ad hóc facramentum cum 
negafiuum confeiétia mortalis fine contrit ioné. Quod ita often-
nonrecipic- ditiir,quia vel í l ludprarceptum ex natura rci confe-
Hec vero difiicultatem non habent.Nam primura r í 4 ' 
r , r i - i rr i Soluuntur 
& íecundum argumentumjd valida eí ient ,probarent obieftiones 
attritionem nunquám eífe fufficientem diípofitioné, íimulque 
etiamfi intercedat exiftimatio contritionis : quia, vt ^ndamenu 
dixijhccc exiftimatio non reddifjpfai^ diípofitionem ^rctefentc-
mclio 
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meliorem. Probarent etiam , arrririonem cogniram. A 
non lulíícere in Baptifmo. Nam c i a d ait Soto , B^-
ptirmum eíle inftitutum propter deicmium origina-
Ic peccatum , propter quod conrritio neceílaria non 
eíl,&: ideó non elTe íimilem rationcm de illo,non re-
ü c diccum eft:tum quia,licét Baptiímus líe primario 
mftitutus propter originale peccatum , non tamen 
proprcr íolum iliudjfed etiam propter morralla: crgo 
tune eadem eit deillo ra t io .Tú ettam, quia,licct Ba-
ptiímus per fe non requirat attritionem, quando ho-
mo adultus non habet niíi originale peccatum,-tamé 
íecluío ipfo facraméto neceíTaria eíiet in tali hominc 
conueríio in Deum per amorem íuper omnia^tpof-
fet iuítiíicari,'& nihilominús quanuis qmV^ciens , Se 
videns baptizetur fine tali amore,per Baptifmum i u - B 
ílifícabirurrergo efl: eadem proportionalis ratio. 
'-í- Re íponde tu r e rgo ad primum,attritionem quan-
Solutio a 1. u|s non £c f Q j - j ^ ^ deteftatio peccati quatenusoíFen-
faDeief t , eíle tamen veram deteftadonem ipíiuí-
met ofFení'ae diuins , ílib aliqua ratione honefta, 8c 
íupernatural i , vt poftea dicemus. Ideóque , quan-
uis ex fe non í i t íüñ íc iens , habet fufficientem pro-
pomonem,vt ab ea procedat vera aecufatio pecca-
ti : nam in confcíHonem exteriorem non cadit pro-
prié illa formalitas, feu reduplicatio, quód íit de of-
íen-ía Dei,quatenus offenía Dei eft, nam confeííio 
exterior non reípicit hoc motiuum, ñeque hoc fpe-
¿tat ad externos aótuSjfed ad internos: eft ei go con-
feííio de ipía Dei ofFcnííone^uam homo recogno-
feit & fatetur, fufficienter ergo procedit ab attritio-
A¿ 'u ne, A d íecundum re íponde tu r , perfeáram conuer-
í ionem in Deum per proprium aótum peccatoris ne-
ceílariam eíle , fecluía inftitutione , vel vfu huíus ía-
cramenti : quando vero i l lud applicatur^per eius ef-
ficaciam fuppleri, quia Deus per id infundir íuam 
iuf t i t iam, qiiíE hominem ínteriús reftificat, & ha-
Aá 3. bituaiieer conuerrit in Deum. Terrium argumentum 
ni;llius momenti eft , quia veritas íacramenti , á 
qua iuftificatio pendet, ex multis aliis capitibus po-
teft efte incerta, ex intentione mímftr i , ex iurifdi-
¿ t i o n e , ex vera ordinatione, ex veriratc Baptiími, 
quas ex parte vtriufquc , feilicet pcenitentis, Scab-
foluentis, neceílaríó fupponi debenr,ac denique ex 
debita diligentia ad integram confcfíionem facien-
dam. Quod íi ha;c omnia fupponanrur certa3nuilum 
efl: inconueniens, q u ó d poenitens fit tam certus de 
fuá iuftiíicatione, quám eft certus de fuá attritione: 
haec cnim certitudo n u n q u á m eft tanta, quin admit-
tat formidinem , quia homo non intuetur íliam at-
tritionem, nec cuidenter difeernit qual i ra tém, aut 
motiuum fui doloris.-fed eft quaedam certitudo , quae 
ad pacem coníciendae poílit fufficerc, 8c ad pruden-
ter deponendos fcrupulos, Sctollendam confeien-
tíae anxieratem : hic autem certitudinis modus etiam 
de ipía iullificatione per íac ramentum haberi poteft. 
Nam , íicut non obftante efficacia ílicramentorum, 
vnufquiíque poteft de fuá difpoíitione formidare, ve 
Conc.Trid. Tridentinum dixit fefl'.fextajCap.nono : ita ex huius 
facramenti eííicacitate,ri pcenitens moralem diligen-
riam adhibea^confequi folet pax 8c conícienria; íere-
nitas-vr idem Conal ium dixii: f e í l . ^ . c . t e r t io . 
i6. Ec per ha;c fatisfaóium elt fundametis tertiae fen-
tcnti^.Et ex conceífis aNauarro, & aliis qui ma-
gis confequenter loquuntur,praól:icum argumentum 
defumere poí íumus. Nam negare non poílunt quin 
ha^ c opinio , quam defendimus, practicé ac morali-
ter probabilis íitrergo qui iuxta illam confitetúr cum 
attritione cognita, non peccat: crgo recipit efFedum 
facramenti:ipíi enim concedunt,& m e r k ó , quacun-
que rationc excufetur peccatum , non impediri e í íe-
ñ n m faci-amenti. 
S E C T I O I I . 
JVu* attrítié necejf ir i jJ i t ,^ fuffeiat ad hu-
ius f i c r d w e n i í cffetfum. 
N reíolutione praccedentis fecbionis d i -
$^st ximus,veram 8c Tupernaturalem attri-
) tioncm peccatorum omnium cllb fuf-
r ficientem diípoíitionc ad affcdhim hu-
ius íacramenti confequendum. "Nunc 
explicanduma nobiseft, an ralis attritio íit etiam 
n e c e í í a r i a q u o d rede faciemus difcurrendo per i l -
las tres par t iculas^ í^ í , /«í7fr«4r«m//.N, 8c integra,: nam 
in íingulis aliquiddiccndumoccurrit. 
N 
A n requiratur vera ai tritio adejfctfum 
facramenti. 
AM in primis aliqui íentiunt, ad hunc efFedum 
no elle necellanam veram attritionem in re ipía te 
exiftentem , fed inculpabiliter &probabili tcr puta-
tam fufliccre. Quod feníit Cano dida Relecftione de Cano. 
Pcenitent.parte quinta, dicenSj quanuis imperfc¿his 
dolor per fe non íuíHciat, íi tamen exiftimet poenites 
íe prasititifte quod neceflarium erat,iuftificari,etiam-
íi in re ipía imperfedum dolorem babear, 8c iníuífi-
cientem, íi cognoícerctur. Ratio eius eft, quia tune 
^ poenitens non ponit obicem efFedlui facramenti.-ergo 
coníequitur effcélum eius. Eandemque opinionem 
fequitur Vega libro decimotertio in Trident inum, 
capite t r igeí imoquarto: Et ex illa inferunt aliqui, 
nunquám darí Itarum médium inreceptione huius 
íaf;ramenti,id eft,in quo nec poenitens de nouo pec-
cet,nec gratiam recipiat. 
J-tec vero fentenria fine dubio faifa eft : nam ad J-
confequendamremiíl ionem peccati mortalis per hoc Ycramatf"' 
r 1 r r • } . . * , r ' cionem elle 
lácramentum , neccliana eít vera attritio m re ipía ncceírariam. 
exiftens. V nde,fi aliquis fine attritione ülud recipiat, 
cum quacumque ignorantia inuincibi l i , fiue iuris, 
finefa¿li , excuíabitnr quidem a nona culpa, non 
tamen confequerur effeífcum. Quod poteft pr imó Probaturpti 
probari á fo r t io r i , quia Baptiímus non potell pecca- mo>cxap3^ 
tum mortale rollete íine vera attritione in re ip(a exi- S'283?" mi 
„ ftente, vt fupra íuo loco oftenfum eft, mul tó crgo 
minús id poteft hoc ílieramentum efficcre. Secun-Secun^C). cx 
dó probarurex Concilio Tridentino, ¿k" Florentino, Concl us, 
dicentibus , íimpliciter dolorem leu contritioncm, ^ 
vel attriríonem ellepartem , & a fortiori difpoíitio-
nem neceílariam in hoc facramento : loquuntur de 
vera contritione, vel attrit ione, tum quia attritio 
t an túm exiftimata, íimpliciter non eft at tr i t io, íicut 
homo píóhis non eft homo : tum etiam , quia a t t r i -
tio tantúm exiftimata non eft donum Spintus íanóti, 
nec eft concepta ex gehenna; metu , vel tarpírudine 
peccati, nec habet alias perfe¿l:iones,&: proprietates, 
qius Concilium cribuit huic attritioni: tum denique, 
quia alias, quando concilium Tridét inumdici t con-
tritioncm fuilfe omni tempore ríeceflariairi ad remif-
í loncm peccati, poftet exponi de contritione vera, 
vel exiftimata,^: confequenter dici pol let , iuftificari 
hominem etiam extra íacramentum per contrit io-
ncm exiftimatam,quanuis in re vera non íTee,; quod 
eft diótu abfurdiílimum. 
Ter t ió eft ratio á p r io r i , quiaexiftimatio inuin- 4', 
•fc-i- -rí-' J r 1 r Tcrtio ratio 
cibuis , licetexculet a culpa, tamen in re ipfa non 
11 1 1 r r r nc pnon. 
adhibet médium neceflarium r'fícut exiftimatio fidei 
non ponit fidem : 8c ideó taliS exiftimatio nunquám 
fufficitad i l lum finem , vel eíFcchim , ad quem tale 
médium eft neceíTarium. Vnde Genti l is , qui habet 
infide 
MI: Prima fen-
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inñdclitarem ncgatiuam , quanuis exiílimct fe bene A fugere pecnas i n f e m i , vcl turpimdincm peccauí, íiu 
C ó f i r m a t l o 
ex Concil , 
Tud. 
credere , & exculetar ab fpcciali culpa infidelicatis 
non faluabicur , fed propcet alia peccaca damnabicur, 
quia íine vera fide , ¿<c in re ipía exiftences, impoffi-
büc cft placeré Dco. Inprxfcnr i aucem, poenitentia 
interior ¿A médium neceíl'arium ad remiííionc pec-
cati,vc fapra hec oltenfum cñ , quaí neceflitas etiam 
in lege grati? dLirar,q'.iáuis cum moderatione accom-
modata eííícacirati lacramenrorú, vt in íupenoribus , 
8c in materia etiam de Baptilmo late oftenfum efl:: 
crgo exfílunatio calis p(En;cent¡iE ; nifi in re ipfa fi ip-
ponat akqueji} verum gradum eius, licéc exculet á 
nouo peccato, non tamen ponic in re médium necef-
fanum ad remiíílonem taüs peccaci ; ergonon ílifíi-
cic ad hunc efFeétum obtinendum etiam per íacra-
menrum. Et confirman hoc poteíl ex eodem Con-
cilio Tridentino íeílione lexta^ capite fepnmo, d i -
cente,in iuftificatione adulti ( de hac enim ioquitur 
ex motiuo temporal! & indifFerente, vt eft vitare in -
famiam,vel aliud temporaledetrimentum , quia hxc 
etiam temporalia damna dátur a Deo propter noftra 
peccata. Et ex parte conlentit in hanc íen t tn t iam 
Cano í u p r á , nam putat dolorem de peccato propter 
Deum naturaliter di le¿lum,vt finem naturae,eíle íuf-
ficientem attritionem ad obtinendam grariam, & re-
milHonem peccaticum hoc facramento, i m ó i d e m 
dicit de dolore ex motiuo temporali,quando non co-
gnofeitur apoenitente.Sed hanc vltimam partem iam 
improbauimus. Huius autem fententia; non inuenio 
in bis Auóloribus alia fundamenta 5 mi l quia non ai i-
ter vidérur diftinguerecontricionem ab attritione; 8c 
fortaíl'e etiam ex quadam pietate moti funt, vt faci-
liorem redderent iuftiíícacionem a peccato mortali 
i n hoc facramento. 
Nihilominus ramen certum eíTe exiftimo , attri-
ctiam5quando per facramentum fít(hanc enim aperté B tionem iilam , qua: eft fufficiens difpoíitio in hoc ía 
comprehsndit) neceílariam eík- aliquam di ípoñt io-
nem ex parte hominis , fecundum quam gracia in-
. fundatur. At vero fola exiftimatio non eíl: diípoíit io, 
ñeque illam perlici^vt fajpe dichim eft: crgo oportec 
veré &:inrc Ulam í'upponerejalias deeft médium, feu 
cauía neceíl'aria iuftificationis. 
í . A d fundamentum ergo Cani refpondetur negan-
Fundamcn- do aflumptummam, Ucé t ineoca íu recipiens íacra-
t'sff3111 ^ ' m c m ü m non Ponac obicem aétualis peccati •, ipfum-
met peccatum prius commií íum , 8c non í'atis retra-
¿latum eft/ulficiens obex gratixjcum in eo ftatunon 
poílic remicti fecundum ordinariam legem. 
¿;. Atque hinc íic, vt omnis dolor , qui non eft ab-
Coro l laml folutus &c elficax, ita ve voluntatcm peccandi exclu-
depropoficó Ja^feu / qUO¿ i¿em eft ) propontum abfolutumnon 
nonpeccan- 1 • 1 1 r i- 1 • i-
^ r peccandnncludat formahter, vei virtualiter, nun-
quam íit fufficiens difpoíitio ad eflfeóhim huius ía-
cramento ad gratiam confequendam , deberé eífe 
fupernaturalemJ&: ex principiis gratia: prouenié tem. 
SimilemaíTert ionemprobaui infuperior i como tra-
ctando de difpoíitione ad efFeótum Baptifmi; ex quo 
á fortiori concluditur idem dicendum eíle de hoc fa-
cramento. Breuiter tamen híc iníinuabo pnccipuum 
fundamentum,quod fumédum eft ex doótrina Con-
ciliorum , máxime Tridentini íeílione decimaquar-
t a , cap. quarto, vbi imperfedbam contricionem,qua! 
attritio dicicur, 8c difponic hominem ad gratiá^n i n 
hoc íacramento impetrandam5dicit eíTe donum Dei , 
& Spiritus fan¿Himpulfum : & fellione fexta, tra-
¿tans de íuftificationejqurE fie per Baptifmum,requi-
ri t diípoficionem procedentem ex gracia excicance, 
8c adiuuance,vt apercé patee capice fcxro 8c fepcimo, 
8c capite decimoquarto3idem dicit de eo qui gratiam 
baptifmalem peccando perdidit , ad quam recupe 
Anritionc 
iupernarura 
lem eílc ne-
cc(!ariarr.ad 
cftc i lú hu-
ius Idcramé 
ti. 
C o r c T r i d 
Cordub. 
Cfamenti^quanquam ipfe poenirens falso exillimet C randam dicit oportere diuina grada excitarir^: cano-
fe habere talcm dolorem,cuius oppofitum fenferunt, ne tertio coneludie, neminem finegratia pojfe yoemtere. 
Cano fupra, 8c pro eadem fententia Corbuda libro ficut oportet , vt ei mfttficationis gratia. conferatur. Q u o d 
primo,quxftione fecunda , opinione tercia, punóto 
tercio . refere Durandum j Paludanum , Capreolum, 
8c Ancomum , non camen ad mencem i l l o r u m , v t 
exiftimo. Nam i l l i de fubftancia cancum facramenci 
Joquuncur,non de eíFe£tu. Cuidfcunque camen fue-
ri t illa opinio,mihi improbabilis videtur, propter ra-
ciones addudtas.&rquia Concilium Tridentinum ex-
prefse requirit attritionem,qu^ voluntatem peccandi 
excludatmo negatiué tantLim,per folam ceflationem 
á tali volúntate : hoc enim modo quxlibec cogicatio 
alterius reí voluntatem peccandi excludit: fed poíit i-
non poteíl: exponi de íola iuftificatione extra íacra-
mencum, cúm in tota illa feílione loquatur de iuf t i -
ficatione , quae fit etiam per facramentum , vt patee 
ex doólr inatradi ta in citatis capitibus, quibus r e ípó -
dene canonum definiciones,Oftendimus eeiam in fu-
perioribus,hanc graciam non folúm requiri ad pecni-
eeneiam propeer fidem , quam fuoponie, vel propeer 
ípem veni^quam debee habere con íun¿ tam,^d pro-
pter ipíam poeniteneianijoporcee ergo, ve ipíá in fe fie 
íupernaturalis. 
Q u o d etiam confírmari poeeft ex Concilio Arau-
que mutationem voluntatis diflentientis peccato, 8c 
contencientis gratise Dei. Hace autem difpofitio non 
habetur fine efficaci deteftatione, 8c abfoluto propo-
fieo non peccandi: nam cum fola velleieace , feu fim-
plici afFe¿lu non repugnar fimul eíTe volúcacem pec-
candi:ergo in intrinfecaratione veras attricioms i n -
cludieur quod fie aótus abfolutus 8c effícax modo ex-
plicaeo ; ergo , nifi in re calis fie, non eft fufficiens ad 
efFeíílum huius facramenci. 
Soti opinio. 
ue,performalem,aue vireualemrepugnáciam,veram- ^ ficano fecundo definienee, voluneaeem eííicacem, 
qua volumus purgari ápeccaco, efie in nobis ex Spi-
ricus ían¿H inípiracione : 8c idem dicic capiee quinco, 
8c oótauo de illa vo lún ta te , qua homo ita fe corri-
g i t , vt in Baptifmo ab ftatu peccati ad ftááifti gra-
t i s eraducacur,&- capiee fepcimo nihil,quoad íalueem 
vicie aetcrnae pereineac, dicic poíTe fieri fine gracia:fed 
difpofitio , per quam homo fufficiencer fe prreparac 
adeomparandam grariam in hoc facramenco, mul -
eum contercad íalueem xcernam. Ee eodem modo 
feré omnia , quíe in illis decreeis docee, praefercim 
24. hanc vericatem confirrcane. Ee ad idem facinnt 
omnía,quibus in materia de gratia probaeur, ad i u -
ftificacionem impij neceílariam eífe diípofieionem 
fupernaeuralem:& quibus fupra probauimus, poeni-
teneiam veram eíle fupernaeurale donum Dei . Racio 
autem breuieerreddi poeeft, qu iad i ípo í i e ioadfor -
mam femper debee eíle proporcionaea, 8c ciufdem 
ordinis cú forma,a quocunque agenee ineroducaeur: 
forma ergQ,eriamíi gratia fiae per facramentum,fem-
per requint diípofitionem fupernaturalem, quae i l l i 
praeparet. 
9-
Conc . 
Araulic 
J)e necefsitate fupernaturalts attrill0ms ad 
effelium facramen t i . 
CIRCA fecundam pareiculam eradanda eft opi-nio Soci in quarro , diftindrione decima o¿ta-
ua , qua:ílione cereia, areiculo eercio, dicencis, ad ef-
f edum huius facramenci fufficere aecricionem nacu-
jralcm , id eft, folis viribus nacuras elicicam: fiue illa 
ÍM concepta ex motiuo «eterno, 8c honefto, vt eft 
Racione 
probaeur. 
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10 
Attritio de-
ber eífc ex 
d i í p o í í t i o c ó í i d e r e c u r ve remouens c o n t r a i i u m o b i -
cem pecca t i , eciamex hac p a r c e r e q u i r i r , v t ad o r -
d i n c m f ü p e r n a í i i r a l e m a i quo m o d o perrinear: quia 
pecca tummor ta ' e enam á riñe 5c o r d i n e fupernatu-
r a l i ho ra inem auer t i t . 
A t q u e bine v l t e r i u s c o l l i g o , hu iu fmod i a t t r i t i o -
n e m d e b e r é elTe ex a l iquo m o n u o d i u i n o & f u p e i -
motiuo di- na tu ra l i . E t i n p r i m i s q u ó d n o n íuf l ic iat m o t i i i i i m 
umo & fu- t e m p o r a l e j & h u m a n u m j f a c i s c o l l i g i c u r ex C o n c i l i o 
pema ura 1. 'P r ident ino fuprá, n a m dtrfcribit vera & p rop r i a m o -
t iua huius a t t n t i o n i s . Deinde eft aperta rar io > quia 
tale m o t i u u m r e u e r á n o n auertit volunta tem abefte-
¿ t u pecca t i , v t fuprá . t ra í f t ando de a t t r i t ione í e c u n -
d ü m fe , late declaraui. Q u o d autem hoc m o t m u m 
í a c e r d o s abfoluens á fol is vcmai ibus c o n f e í s ü , p e í 1 
íe t indirecí lé r emi t t e rc morra l la ob l i t a :quod videtur 
eíTe inconueniens. 
Con t r a r i a tamen fentent ia v ide tu r fupponi aba l i i s 
A u d o r i b u s A ' íuf f ic i rnrcr concludihac r a t ione .Quia Vera leu 
i ine v l l o d u b i o i l la a t t r i t i o , cum confelsionc f o r m a - tettia. 
l i t e r i n reg ra , e f t íufficiens ad conficiendum v e r u m 
í a c r a m e n t u m c o n f e f s i o n i s pecnicentia:: led o m n e 
facramentum r e d d i t h o m i n c m c x a t t r i to c o n t r i t u m 
re fpe¿ lu cuiufeunque peccat i , de quo veram a t t r i -
r i onem b a b e a r , í í bona fide accedat, v t í b p p o n i m u s : 
ergo hoc i d e m facit hoc facramentum. V n d e quan-
uis ex propria ratione , & i u n f d i a i o n c a b í o l u e m i s " S ^ S ! " 
• 1 1 1 rr • 1 , 1 . i - 1 . contraria, 
non videatur habere cífacaciam a b í o l u n o facerdot i s 
Soluuncut-
d e b e a t e í í e fupernaturale, p robandum eft ex gene- g circa peccata obl i ta j tamen ex gencrali rat ione facra-
ra l i p r inc ip io h o r u m a d u n m i ta fuperna tura l ium, v r 
ad i l los emeiendos gratia excirans , & adiuuans í í m -
p l i c i t e r n e c e í f a r i a í í t : nam tales aó lus i n f e , & n o n 
í b l u m per al iquam determinacionem exrrinfecam, 
í l i p e r n a t u r a l c s funt, quales e í íe non p o í l u n t í íne m o -
d u o al iquo m o d o í u p e r n a t u r a l i , ve ex materia de 
gra t ia fuppono-.att t i t io autem hax hoc m o d o fuper-
naturalis e í t , & ad i l l a m eft í í m p l i c i t e r grat ia necef-
í a r i a , vr o m n i a d i d a p robanr : deber ergo e í íe ex 
m o r i u o fupernatuia i i . Qu.ale autem íí t h o m o m o -
t i p u m > q u o m o d o fupernaturale í í t , í ü p i á d i fpu -
tando de a t t n t i o n e fecundu fe, fatis dcclaratum eft. 
XI 
V e mtegritate at t r i t ioms ad effcfftim huius 
facramenti . 
CI r c A : e r t i u m d e in tegr i t a te huius a t t r i t i on i s , ce r tum eft nece í f a r i um el íe , v t íít de ó m n i b u s 
peccatis mor ta l ibus non r e m i f f i s , fa l tem per fe l o -
quendo,quia v n u m peccatum non poteft í í ne a l io r e -
m i t t i , & per fe loquendo , n u l l u m poreft r e m i t t i finé 
a t t r i t ione i l l i u s , quia posnitentia o m n i u m p e c c a t o r ú 
m o r r a l i u m e f t per fe m é d i u m n e e e í l a r i u m ad remif -
í l o n e m eorum. Arque hinc fit, íí quis feienter, ve l ex 
í g n o r a n t i a culpabi l i o m i t t a t a t t r i r i onem alicuius pec-
cat i morra l i s , quanuis caeterorum i l l a m babear ( f u p -
m e n t i noua? leg is , qua; eft conferre grat iam h o m i n i 
d i í p o í í t o , & non ponen t i o b i c e m , habet hoc facra-
m e n r u m v t e t i am i n eocafuconfera tgra t iam,arque 
a d e ó v r i n d i r e d é j & q u a f i per accidens remir ta t pec-
catum o b l i t u m , & eodem m o d o faciat h o m i n e m ex 
a t t r i ro conr r i rum et iam re fpedu i l l iu s . N o n eft aurc 
í í m i i e d e Bap t i fmo re fpcdu peccati í í d t i o n i s , quia 
í á c r a m e n t u r a habet efficaciam r e í p e d u peccati c o m -
m i í l í anre fufeeptionem talis facramenti , n ó v e t ó r o 
í p e d u poftenoris pecca t i , v t eft peccatum h d i o n i s . 
I n t e l l i g e n d u m v e r ó eft i n c a a t t n t i o n e c ú n c m c l u d i 
v o t u m fubi ie iendi clauibus in alia confcíTíonc i l l u d 
peccatum o b l i t u m : & i d e ó n o n eft inconueniens 
poíTe hoc m o d o i n t e r d u m r e m i t t i tale peccatum 
Q per í a c r a m e n t u m m i n i f t r a t u m á í ímp l i c i facerdote, 
quia n o n r e m i t t i t u r d i r e d é : í ícut po l í e r r e m i t t i per 
a d m i n i f t r a t i o n c m E u c h a n f t i s , í i a t t r i t i o eífet purata 
con t ra r io . 
Sccundum d u b i u m e f t , íí i n pra?di(5i;o caííi con-
t ingar a t t r i t i o n e m non extendi ad peccatum i n con- Attr i t ionon 
f e f s i o n c o m i í l i i m inculpabi l i ter .an n i h i l o m i n u s a l i o - íufficit ad 
r u m a t t r i t i o fufficiat ad e f f e d u m . Refpondeo b rcu i - tollé£ÍG Pcc 
_ r rr i - * n • cafú incon-
rer non íuí±icere,quia ralis a t t r i t i o no eí t integra,qua- fcfflonc i n . 
l is ad homin i s iuf t i f ica t ioncm neceflaria eft. I t e m culpabilitcr 
quia ib ideef t i n re ipfa m é d i u m n e c e í r a r i u m a d r e - omiflum.ni-
mi f s ionem il l ius peccati o b l i t i , quod eft i n t e r io r pcc- ^ a^  l l l u^ c^ 
n i t e n f a i l l ius : ergo i l l u d r e m i t t i non p o t e í b í í n e i l l o cxtcntla^• 
autem non p o í f u n t t o l l i r e l i q u a : e r g o . I t e m , quia, íi 
quis accedat ad Eucharif t iam cum vno peccato mor -p o n o enim d i u i d i p o í f e ) n o n confequi e f f edum í a -
c rament i , quia vnum peccatum n o n r e t r a ó t a t u m eft D ta l l > & a t t r i t ione i l l i u s , e t iam ex natuia l i o b l i -
fufficiens obex , í íue i l l u d íít i n c o n f e í l i o n e declara- u ione , vel faifa exif t imatione i n c u l p a b i l i , non m f t i -
tum,f iue exiufta c a i i f a o m i í r u m : q u i a n e c e í l á r i u n í eft, 
v t i l l u d peccatum í i m u l remi t ta tur j fa l tem c o n c o m í -
tanfer ,quod her i n o n poteft > quando eius pceniten-
t i am vo lun ta r l e o r a i t t i t i i r . 
D ú o vero brcuia dubia inqu i run tur . P r i m u m eft, 
a n i n eocafu , q u ó d a l iquod peccatum mor ta l e non 
fubüc icu rc l au ibus fine culpa , fufficiat a t t r i t i o i l l ius 
mortalis íí- í i m u l cum aliis ,~ a d e o n í e q u e n d u m e f t edum í a c r a -
nc culpa in m e n r i . Q u o d d u b i u m i n í í n u a r M e d . C o d . d e c o n -
fefsione qu i de abfoludone ab o b l i t i s : & indica t par-
t e m nega t iuam. Q u x potef t l u a d c r i hac ra t ione , 
quia facerdos d i r e d é , & per fe n o n a b í o l u i r a b o b l i -
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Sufíi iátnc 
attritio ad 
letniflioné 
confeíTiüne 
omiffi. 
Scnccntia 
negans. 
Medina. 
í í c a b i t u r , v t fuprá fuo loco oftenfum ef t :e rgo i d e m 
e í l i n p r a í e n r i , quia r e í p e d u peccati o b l i t i facramen-
r u m hoc non facit ex a t t r i t o c ó t n t u m ex fpeciali v i r -
tuce & m f t i t u t i o n e j í e d f o l ú m exgeneral i i n f t i r u d o -
ne faciamentorum noua; legis. Dcniquehccc facra-
meniafaciant ex a t t r i t o c o n t r i t u m , n o n tamen fa-
ciunr ex n o n a t t r i t o iu f tum , í íue carencia a t t r i t ion is 
íít m u l t o r u m , í íue vnius peccati t an tum: quia poeni-
ten t ia de ó m n i b u s , & : de í íngu l i s peccatis m o r t a l i -
bus nece l í a r i a e f t . 
A tque hinc t á n d e m concludo contra Cano , $c potc^ qU¡s 
V e g a m , poíTe dar i ftatum med ium i n receprione nec iuftifi* 
t i s , c u m i l l a n o n fintf.'jda mater ia f ac ramen t i : ergo E huius facramenti , i ta vt n ó iuftificecur,quidc nono i l - cari > nec de 
nec poteft í a c e r e ex a t t r i t o c ó t r i t u m r e í p e d u i l l o -
r u m . Er potef t c o n f i i m a r i quodam exemplo fimili. 
D i x i m u s en im fuprá materia de Bap t i fmo , íi quis 
peccauit fidéaccedendo ad B a p t i f m u m , non po í l e 
p o f t e á p e r fo l am a t t r i t i o n e m incipere habere c í f e d ú 
Bapt i f .n i ,qu ia cum i l l u d peccatum f í d i o n i s non fub-
datur B a p t i f m o , n o n poteft faceré exar t r i ro c o n t r i -
t u m r e fpedu i l l i u s : e r g o p a d ratione i n p r o p o í í r o , 
quia peccatum o b l i t u m i ta eft extra e f f i cac i am,&(v t 
i r a d i c a m ) e x t r a i u r i f d i d i o n e m facramenti confefsio-
nis, l ícut peccatum fidionis extra efficaciam Baprif-
Suarez T n m , 4 . 
l u d r e c i p i t , neede nono peccet. P a t e t , quia poteft nouo. Pcc' 
r . . .. . r 1 1 1 carc 111 rc" 
carcre a t t n t i one alicuius peccati ex natural i o b l i - ceptionehu 
uione , ve l poteft inu inc ib i l i t e r ignorare m o t i u ü fuas ius facra-
a t t r i t ion is , Se exift imare eí íe a l ind q u á m v e r é í í t , ve l menti. 
e í íe fufficiens , quod r eue rá non eft : tune enim n o n 
peccabitde nouo propter i g n o r a n t i a m i n u i n c i b i l c m , 
nec iiiíiificabiitúr propter rat iones addudas . E t p ro -
pter í í m i l e m r a t i onem d i x i i n íupe r io r i t omopof t e 
d a d í ími lé f ta tum m e d i ú i n receptione Euchariftia-: 
Se ex i b i d i ó d s hoc poteft conf i rmar i . T á n d e m ob c á -
dem c.iufamjquando hafc facramenra rccipimus,cer-
B b t iores 
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t io res fumus nos n o a e o m m i t t c r e n o u ú pecca tum, A t i o n é recipiendi facramenturab hoc facerdote t a m é , ^ 
q u a m per ipfa facramcma i u f t i f i c a r i . 
$ E C T I O t i l . 
F t r u m a d v d o r e m huius facramenti f u f f c i a t 
voluntas conftendi abfque alio 
dolore jieaatoYum. 
De neceífi-
tatc huius fa 
cramenti eíb 
voluntas có-
Rimo ftatuendú cfl:,de nece í í i c a r c h u -
ius facramenci eífe v o l ú n t a t e conf i t en -
d i peccata i n hoc fac ramento , & o b t i -
n e n d i a b f o l u t i o n é e o r u m . I n quo c o n -
u c n i ú t omnes Doc to res ftatim c i t á d í . 
fupponatur pr ius nu l lo m o d o velle huic conf i te r i ,po-
fteá,per fe loquendo , n e c e í f a r i a e í l e t i t e rado confef-
í i o n i s . Q u i a vero n a r r a t i o - f a í t a mora l i t e r prafens 
e f t , i d e ó per fo lam v o l u n t a t e m , quo l ibe t í i g n o i n -
d i c a t a m , fubi ie iendi omnia i l l a peccata huic i u d i c i , 
fie quardam vircualis iceratio c o n f e í I i o n i s : & hoc í e n -
fu verum e f t , non eífe n e c e í í a r i a m a l iam c o n f e l l i o -
n e m : q u o d i n mul r i s aliis cafibus acc id i t , v t v i d e b i * 
mus infrá t r a b a n d o de in tegr i ta te . 
Sole t autem circa hanc v o l u n t a t e m inqu i r i j an de - 4 
beac eíTe honef t a , & í p e c i a l i t e r an voluntas conf i - Sufficiac ne 
t end i propter h u m a n i i m m o t i u u m , feilicee inanem g ° ^ " s co" 
g lo r i am,ve l c o m m o d u m tempora le ) fu í f i c i a t ad valo- pter huma" 
r e m facrament i ; nam i n cs te r i s f a c r a m é t i s c e r t ú eft nu motiuíí 
titiendf pee- ^ t <?^' (lu^a ' l oc í a c c a m e n t u r e c i p i n o n potef t ^ fu í í i ce re . In hoc vero i d negar S y l i i . v e r b . C o ^ o . i . q . ^ ^ « a m é 
catorum re. n i f i ad h o m i n e a d u l t o : i n o m n i a u t e fu fe ip i é t e í a c r a -
miífioncm. m c n t u , f i vfwm ra t ion i s habeat, r e q u i r i t u r voluntas 
Gabr. feu i n t c n t i o r e c ip i end i í a c r a m e n t u m . V n d e n o t a u i t 
Gabr ie l d . \ 4 ,hanc v o l ú n t a t e n o n r e q u i r i v t p a r t e m 
f a c r a m e n t i , f ^ d v t nece íTar i am c o n d i l i o n é ex parte 
f u b i e d i m á i n t en t i o d a n d i , ve l r e c i p i e n d i facramen-
t u m , n o n eft p a r s e i u s j l i c é t fit de n e c e í l i t a t e . A c c e d i t 
i n hoc facramento peculiaris r a t i o , q u i a , c ú m fie v o -
l u n t a r i u m i u d i c i u m , r c q u i r i t v o l u n t a r i a m f u b i e ¿ l i o -
n é r c i ad í n d i c e , per qua v e l u t i c o m p l c t u r adiualis 
i u r i f d j ó t i o confef lor is i n p o e n i t e n t é , ve l p o t i ü s ma-
t e r i a applicatio,haec aucem vo lun ta r i a fub i eó l i o n o 
í i t , n i f i per v o l u n t a t e m Tubiiciendi peccata c lauibus , 
m e d i a c o n f e í l i o n c : ergo, 
x Ex quo in fe tun t granes A u d o r e S j n e c e í T a r i u m eíTe 
AnfitnecefT ve harc voluncas determinara fie r e f p c d u huius c o n -
faria deter- feiroris,iea v e , fi cocingac confe íTorem decipere poe-
hinta" oc* n* te í l í em ^ c a l ium fingen4o,cui pcenieens exiftimac 
nltcntls^c- ^e^ lb i iccre (S<:conficeri, nu l l a f i e t c o n f e í l i o , nec ta-
fpcdu huius l is conf l íTor poí í íc v a l i d é ab fo lue re , quia poenicens 
confcffbris, r c u e i á n o n fe i l l i í i ib i ic ic ,nec r e f p e d u i l l ius fecic v o -
ad recepno- i u n ar iam aecuf ic ionem.Conf i rmacur ,ac declara tur 
ncm lacra- i r j- • " r /t \ n -
qu i a h u i u í m o d i pcenices,ii poi tea v e n t a t e m i n t e i i i -
gercr, non cenerecurparere cali c o n f e í T o r i : crgo nec 
po tu icab eo l i g a d , crgo ñ e q u e a b f o l u i . D e n i q u c ta -
Jis facerdos non audic cune c o n f e f l i o n é ve iudex,quia 
hoc m d i c i u m n o n eft c o a ó l u m , féd v o l u n t a r i u m , 6c 
mentí. 
7 . A n g e l . v e r . b C o « / ^ í o . i . § . 4 . & vz&.Vmaglona . %ú. s ^ l 0 ^ " 1 -
Armil Ia ,v .Co»/e / / /o .n .4 .& n o n n u l l i a l i j Summifterquia gans> anc' 
pucancealem c o n f e í l i o n c eífe peccaeú m ó r c a l e , q u o d Syiucft. 
aó tu córai íTum i n fufeept ione huius f a c r a m é t i , r epu- Angel. 
gnat v a l o r i eius, q u o d eft í p e c i a l e i n i l l o , v t dicemus. $ ^ 
C o n t r a r K í t a m é t e n e t S o t o d i f t . i S . q . j . a r . ^ . c i r c a f i n . firmans ^ 
& Nau . inSum,c .2 i . n . 4 0 , N e g a n t en im, i l l a v o l u n t a - fcloquendo 
t e m ex i l l o fine eífe peccatum mor ta le , fed veniale ta- vera-
t ú m : q u o d non repugnar v a l o r i í a C r a m e n t i . Q u a e f e n -
t cn t i a per fe l oquendo , vera m i h i v ide tu r . 
I raque , v t val ida í i t c o n f e í l i o , n e c e í f a r i u m eft v t ^ 
i l l a voluntas non fit peccatum mor ta le , v t efficaciter 
probat ra t io fadta.Necfatis eft addere l i m i t a t i o n e m , 
C quam Sy lue f t e r í i gn i f i c a t j f c i l i c c t ; n i f i poenitenshanc 
i p f a m vo lun ta t em, & culpam confi teatur; n a m tune, 
i n q u i t , i a m c o n f e í l i o eft i n t e g r a , & confequenter 
va l ida . Vc run t amen , v t i am dicam? ad va lorem c o n -
fefsíonis n o fátis e f t , q u ó d fit in tegra , fed e t i am ,opor-
t e t , v t fíe a l iquo m o d o dolorofa? & ex pceni tent ia , 
q u o d r e p u g n á t , íi i l l a voluntas a ¿ h i habetur : & eft 
peccatum mor ta le ^ t ime crgo finedubio n u l l u m f t t 
facramentum.non t am e x d e f e d u i n r e n t i o n i s , q u a m 
e x d e f c ó h i eirentialis matcna?,qui inde confequi rur . 
Ef t autem hoc fíngulare i n h o c fac ramento , & i d e ó 
n o n tenee i n hoc argumeneum ab aliis f u m p t u m . 
A t veró , f i voluntas i l l a t a n t u m fit v e n í a l e p e c c a t ú * 
& non excludae fufficiencem accr ie ioné peccacorum 
i d e ó n o n eft quis adhi i u d e x , donce alius fe i l l i vor \y morea l ium , n o n r e p u g ñ a b i e va lor i facramenci , quia 
Purand. 
Richard. 
Adrián, 
J 
l u n e a r i é fubi ic iar rergo neeporeft facramentum per-
ficere, Arque i t a fent i t Dnrandus i n 4 .d .21 . q . 3 .art. r . 
R i c h a r d . ar t .4 .q , 5. & Adr ianus mater ia de Confef^ 
fione.dub.penulr, 
Q g E fentent ia vera c r i r , fi mora l i t e r i n t e l l i ga tu r 
poenicens ira dererminare v o l u n t a t e m fuam a d h ú c 
i u d i c e m , v t abfo lu te n o l i t coram al io agere caufam 
f i i á : t u n c e n i m r e d é procedunt radones radae.Tamc 
íi pcenirens,quando b i c n ú c c o n f i t e t u r , l i c é t ex i f t i -
m e t hanc p e r í o n a m eíTe P e t r ü , v e l P a u l ü , n i h i l o m i -
nus abfoln t é ve l i t huic face rdo t i , q u i praefens adeft, 
c ó f i t e r i j l l u d fuíf icict ,vt perficiat facramentum.Sicut 
i n genere d i c i t u r de facramentis,quando oceurr i t ra-
lis error circa mate r iam , vr n o n exe luda t in t en t ione 
n i h i l e íTént ia le t o í í i t : & quoad hoc proced i t o p t i -
me a rgumentum fumptum ex aliis facramentis . Po -
teft autem r e d é fieri, v t ücée quis moueaeur ad c o n -
f e í f i o n e m ex mociuo humano , n i h i l o m i n u s , f u ^ p o -
fica i l l a applicacione, velie o m n i a neceíTaria ad fa-
cramenrum adhibere, quia n o vule i n eo a d u peccare 
morcaliecr. A d hoc aurem n o n mouebieur ex i l l o m o -
t iuo h u m a n o , í ed al iunde, & ira moe iuum i l l u d n u n -
q u a m e r i c t o t a l e i n h u i u f m o d i a d u quoad fpecifica-
t i o n e m eius, v t í ic d i cam, quanuis fit p r i m u m m o u é s 
i n i l l o genere quoad exerc i t ium 5c v í u m , V n d e , q u o d 
A n g e l u s f l i p r á a i t , í e m p e r efte peccarum morcalefa-
cere ob inanem g lo r i am i d , q u o d per fe i n D e i g lo r i a 
inf t i rucum e f t , ve eft vfus facramenr i , v a l d é r i g o r o -
opcrandi circa id jquod pra;fens e f t ,non i m p e d i d í a - E í u m e f t , & a b f o l u c é falfum,nif iaddaeurconft ieui vleí 
c r amen tum.Vnde quot ies n o n confticeric de e x p r c í -
fa v o l ú c a r e c6cra r i a ,& abfoluca,ica videcur in t e rp re -
tanda i n t e n t i o poeniecntismam haeceft ra t ionab i l io r , 
6í fauorabil ior ip f ipoen i t en t i , qu i femper in tendir ,ve 
v a l i d é p e r í i c i a r u r f a c r a m e n t u m , q u a n t i i m fieri poíf ic , 
A d d ^ praetereá Adrianus, i n eo cafu,in quo facerdos 
audi t peccata p c e n i t e n t i s e o i n u i t o . p o í í e i l l u m a b f o l -
uere poftea i l l o c ó f e n d e n t e , abfque i t e r adone c o n -
fe í l i on i s . V c r u n t a m e n , fi f o l ú m tu i t inui tus m o d o á 
nobis exp l í ca to , ñ e q u e nouus i l l ius confenfus r e q u i -
neur:quia,vc dixicjliccc erret , ve l decipiatur maeeria-
i i t e r circa p e r f o n a m , n o n exeludie fo r raa lcm i n t e n -
m u m finem i n ea i n a n i g lo r i a , au t ea de caufa o m i t t i 
a l iqu id ,quod eft de fubftantia adusmam, his fublat is 
i l l e finís n o n eft per fe o b i e d u m g r a u e , quod ad pec-
carum morra le f u í í i c i a t , nec c f t v n d e tan tam m a l i -
t i a m a d i o n i conferae. 
Sitne al iquis internus dolor de ejfentia huius 
facramenti . 
H I s ergo fuppofi t is de hac v o l ú n t a t e , diff icultas e f t j a n p r ^ r e r i l l a m fit al iquis d o l o r internus 
de 
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c!c n e c c í u r a t e 8c cíTcnria huius facrairenci. M i d n A d i c i j , ^ ' a d p r i m a r í ú finé ciiis,cjui eft a b í b J u t i o a c n i -
gans. 
Seo:. 
Maior. 
Gabr, 
Durand 
Palud. 
e a u n T h e o l o g i neganc. Q u a m op in ionem a f o n i o r í 
Opminone- l;cnent: ^ ^ p ^ a n r i l l a m voluntarem í u f i i e e r e a d ef-
f e d a m , ve de Scoco, aliis í up rá d ix imus . I d e m 
renduncMai .4 . d i f t i n d . 14. q.2. & i b i Gabr .q . i . a r r . 
i . d u m negar d o l o r e m eí le par cem ei rendalem,quod 
edamdic i cDurandusd i f t i nd : . i 9 . q . i . & d i f t iné t . 17. 
q u e f t í o n . 1 5 . & i b i Paludanus q . 8. quanuis Paluda-
nus d e r i g o r o í a c o n t r i t i o n é l oqu iv idea tu r .Durandns 
autem í o l u m de n o m i n e par t í s d i í p u t a r e v i d e t u r ; na 
a l ioqu i docer, c o n f e í l i o n e m fine d o l ó t e f a é t a m , eífe 
i t e r a n d á , & hoc í a c r a m e n t í í non poffe elle i n f o r m e . 
I d e m cenfeo de Gabriele , & M a i o r c : de Soto vero 
i am d i x i , i í l u m n o n negare eífe nece í f a r i um al iquem 
pa. D e i n d e í a t i s f a d i o n o n necelIari tWupponitur ad 
fb rmam huius íacrament i , í "ed regulariter p o f t í a c r a -
m e n t u m el lent ial i ter perfecium adiungi tur ; d o l o r 
verójf icut aecuiatio ,necel]ar io fupponi tur ad lacra-
m e n t a í e m forma, eftq, natura CVOL nece í l a r i a ad v e r i -
t a t é eiufdem forma:: i n o m n i a u t é facramento matc-
r ia: jqux h u i u í m o d i cfijiiecelTaria ac efscdalis exif t i t : 
i d é ergo eri t i n hoc í a c r a m é t o . V n d e ad c ó f i r m a t i o -
n é i l l ius fen ten t i i - r e f p ó d e m u s j a t i s eu ident i rat ione 
of tendi neceflitatem alicuius do lor i s ad ventatera 
con fe í l í on i s ; i d e ó q u e ñ e q u e f h i f t r a , ñ e q u e gratis 
hanc ob l iga t ionem imponipaen i ten t i . Ñ e q u e opor -
tet i n hoc feruari o m n i m o d a m fimilitudinem í n t e r 
fundamen- d0l01-em i n ^ facramcnt:o< E t quanuis doceat hoc hoc facramentum , «Sr alia, quorum materia eft mere 
4 exterior 8c fenfibi l is , quia n o n conf i f t i t i n a l iquo í a c r a m e n t u m i n abfolut ione c o n í í f t c r e , n o n tamen 
negat e í le neceflariam c o n f e í l i o n e m , ¿k aecufatio-
nem.atq} a d e ó d o l o r é a l iquemjVtpe r í í c i p o f f i t . Q u o -
circa pauci funt T h e o l o g i , qu i hac fentcnt ia expre f sé 
doceant. N i h i l o m i n u s tamen fundan po t e f t , quia 
h i c do lo r n o n requi r i tur v t caufa e x t r i n f e c a f a c r a m é -
tiyficut de p receden t i v o l ú n t a t e dicebamus, n a i n eo 
genere caufic fuíi icit p r a íd i é t a voluntas . Ñ e q u e et ia 
requi r i tu r v t i n t r i n f eca pars facramenti .quia ve l n o n 
eft pars, c u m n o n fit í enf ib i l e fignum,vcl n o n eft ef-
í e n t i a l i s , c ü m C o n c i l l a t a n t u m in tegra lem appellent. 
E t c o n f i r m a t u r , quia n o n debemus c o n f e í l i o n é r e d -
(derc o,nerofam,&" obligare homines ad iteradas c o n - C 
feffiones fine euident i rat ione j h í c autem nu l l a e f t : 
n a m facramenta fo lent elle v a l i d a , fi exteriora figna 
i n t e g r é perf iciantur cum v o l ú n t a t e con f i c i éd i facra-
m e n t u m , ñ e q u e eft ob l igado i t e r and i i l l a , e t i amf i 
n o n habuerint e í f e ó l u m : ergo i d e m d icendum eft i n 
hoc í a c r a m e n t o . 
* N i h i l o m i n u s d icendum eft ,aliquem d o l o r e m e í le 
firmaciua^' de e íTent ia huius materia?. Q u o d fuprá of tenfum 
D. Thom. cft»^" eft f e r é c o m m u n i s c o n f e n í ü s Theo logorum>vt 
v i d e r e l i c e t i n D . T h o . 3 . p . q . 8 4 . a r t . i . a d 1.8c q,86.ar-
t i c . 6, q . í j o . art . 2. & i n 5. & 4 ^ . 1 4 . q . 1 .art. 1. quar-
ftiuncula i . a d i . c l a r i ü s d . 17^ .5 . a r t . 4 . q . 4, v b i d i c i c 
d o l o r e m 8c a e c u f a t i o n é eífe de n e c e í l i t a t e huius í a -
c r a m e n t i . C a p r e o l , 4 . d . i ( j . q . i . a r t . 3 . q u e m c u m aliis 
a ó t u humano , qui ad fuum eífe ik ad fo rma lcm ra -
t i o n e m fuam requirat a l iquem a d u m in t e r io remjqu i 
c o n i u n ó l u s e x i e r i o r i , conftituat fenfibile fignum ta l i 
facramento p ropor t iona tum; in hoc autem í a c r a m e n -
to hoc inuen i tu r , quia materia eius i n huiufmodi h u -
manis a d i b u s p o f i t a eft. 
S E C T I O I I H . 
JjJutffíam dolor feu a t t r i t io f i t de necefiitate & 
valore huius facramenti. 
PRim a fentent ia ef t ,non eíTe neceflariam dete-ftadonem eflScacem cum a b í o l u t o do lore 8c pro- Prima fcn« tencia. 
Caprcol. 
Couar, 
Ñauar. 
Anr.Vega 
Cordub. 
p o f i t o non peccand i , fed d i í p l i c e n t i a m q u a m c ú m q ; 
cum ve l l e í t a t e n o n peccandi f u í í i c e r e a d v a l o r e m fa-
c ramen t i , I t a tenet Caie t . t o m . r . O p o í c u l . t r a ó h f . 
quarft. f . q u é í e q u u n t u r V i é t o r i a i n S u m m . n u m . 144, 
C a n o par. j .Re l id t . Ledefma z.p.4.q.8.ar t . 1. dub . 4 . 
& q . 5 i . a r t . i . f i g n i f i c a n t P a l u d . d . i 7 f q . 8 . S y l u e f t . v e r b . 
Confeffio. 1 . q . i 5 . F u n d a m é t u m eft,quia de eflentia co-
fc í l ion i s ex parte pcenitentis fo lum eft , v t confef l io 
habeat veram r a t i o n e m aecufationis integrae: ergo 
folus d o l o r r e q u i r i t u r , qu i neceíTarius e f t , v t c o n -
fe l l io fíat per m o d u m vera.' aecufationis : fed ad hoc 
refert Coua r . i ncap i t e ^«í/íí. par. i . § . 4 . n . i j . i d c m - Q fuíi icit quecunque di fp l icent ia , e t i amf i incfficax 
t e n e t N a u . i n ai.f-atres.n.^.dc Pcenit.d.^ . & D . A n - í i t : e r g o . A d d i t Caietanus:contr i f ionem n o n e l l cpa r -
t o n i n . 3 . p a r . t i t . i 4 . c . i 5 ) . § . y . 8c alios referunt V e g a l i . t e m huius facramenti f e c u n d ü m f e / e d ve relatam ad 
9 . i n T r i d e n t i n u m , c a p . i y . & C o r d u b a l i . i . q a . o p i n . c o n f e í l i o n e m , Se v t e f t í p o n t a n e a voluntas r ecom-
^ . & r e f e r e m u s eos fe¿ t . feq . Pauci et ia ex A u ó t o r i b u s p e n í a n d i ad a r b i t r i u m facerdotis : fed ad hoc íufticit 
c i t a t i s i n c ó t r a r i a o p i n i o n e c 6 t r a d i c ü t 5 v t i b i v id imus . i l l e i m p e r f e ¿ h i s dolor:ergo,&rc. 
verba"0101 N e q u e e t i a m fundamenta i l l a fententia: funt alicuius Secunda op in io eft, r e q u i r i q u i d e m e í í i cacem de-
Tridcnt & í ^ o ^ n t i j q u ó d en im c o n t r i t i o ve l aliquis do lor i n - tef ta t ionem pecca t i , fufíicere tamen na tura lem, í eu Secunda 
florea. ternus fit pars huius facramenti , fuprá oftenfum eft, ex m o t i u o h u m a n o . Q u a m tenet Soto d . iS .q . j . a r r . 'cntentia. 
c ú m autem fit pars o m n i n ó neceflaria,fine qua facra- 3. 8c Nauarrus i n Summ.c.p .n . 1 o .&: i n c. Fratres. de 
m e n t u m v a l i d u m elfe n o n po te f t , m é r i t o eí l 'ent ial is Poeni t .d . f .n.3 f . F u n d a m e n t í í eft i d c m j q u o d pra-cer 
dicitur* Ñ e q u e C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m , aut F lo ren - dent is . N a m talis d o l o r fuíi icit ad veram a e c u í a t i o -
t i n u m dicunt hanc par tcm i t a efle integi 'alem,vt n o n nem , 8í ficut c o n f e í l i o naturale quod ef t , i ta poteft 
í í t e t iam eflentialis . Sed d icun t i d quod eft cer tum 8c -fufticere do lo r naturalis ad fubftantiam facramenti , 
g e n é r a l e ó m n i b u s partibus material ibus huius fa- í í cu t i n aliis materia, & forma naturale quid eft. R e -
cramenci,fcilicet requir i ad in teg r i t a t em facrament i , qu i r i t u r t amen efficax d o l o r , quia alias poflet eífe 
& p e r f e ó t a m peccatorum r e m i í l í o n e m : non t amen ^ cum i l lop lacen t ia peccati. 
p r o p t e r e á n e g a n t , a l iquam , vel aliquas ex his p a r t i - H o v e r o dua: f en ten t i í e i taab aliquibus l i m i t a n t u t , ^ 
bus eífe eflentiales,feu fimpliciter necef lá r ias ad va- v t intelhgenda- finr, quando poemrens ex ignoran t ia Tcrtia fui 
l o r e m facramenti . Alias e t iam confe í l i o peccatorum cum i l l o folo i m p e r f e t o dolore c ó f i t e t u r m a m , fi ex tcmia' 
non eflet eflentialis , quod a p e r t é f a l f u m e f t , c ú m e e n a f d e n t i a ú a c o n f i t e a t u r , dicunt ficii n o n poí fe 
aecufatio fit de eflencia iudic i j de peccatisratq; eadem 
ra t ione c o n t r i t i o eft e l íen t ia l i s t a n q u á m o m n i n ó ne-
ceiraria ad verá occa f ioné huic ind ic io n e c e í l a r i a m . 
9 V n d e eft magnum di fer imen inter d o l o r é j & fatis-
t Diferimen f a ó t i o n e m : nam fat is faót io f o l u m eft nece í l a r i a ad 
ioter dolo- quandam p e r f e d i o n c m huius iud ic i j ,qux eft pun i t i o ergo t e t t i a f e n t e n t i a , per fe loqueado , n e c e í l a r i a m 
t ™ : ^ - f e u compenfat io d e l í d i q u o a d r e a t ü poen.-u cempo- eí le veram a t t r i t i o n e m a d v a l o r e m facramend , per 
r a l i s r d o i o r vero requir i tur ad fubftantiam i p f i u s i u - accidens aurcm po í í e fuí í icere ex i f t ima tam, cciamfi 
Suarcz T o m . 4 . B b 2 ex 
v t talis confe í l io valida íit , c ú m poenitens videat fe 
a c c e d e r é nonendo ob icem í a c r a m e n t o , & c o í e q u é -
ter peccando m o r t a l i t e r . Q u q fentent ia feu l i m i t a t i o 
duobusadhucmodi s ince l l ig i poteft iuxta d ú o s i gno -
r a n t i x modos, íc i l icc t v inc ib i l i s , 8c i n u i n d bi l i s , E r i t 
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— — — i , A C h r i í l u m hanc tanqi iam í i i fScicntcrn marcr iam h u -
( j é t t m ü m e m ad v d o r e m Jkarámgméi deberé Í*~ ius f cramcnci. T á n d e m conf i f t i io > quia do lo r , q u i 
cludere efjicacem njoluntatem non 
feccandl de cdLtero-
T P V E 1 n d e p r ó b a t i l r d i d a fenrenria, per í í n g u l a s 
X - - / p a r t e s i n ea p r o p o í í c a s difeurrendo. E t i n p i i -
mis , q u ó d calis a t t i i t i o debeat cíTe c f f í c a x , & i n c l t i -
dens n o n t an tum v e l l c i t a r e m , fed e t iam abfolutam 
voluncatem n o n peccandi de es te ro , docui t exprefsc 
Ca iec . í ib i contrarius i n Surn.ver. Confejfw ex-parte co-
fejfiiteranda.Tenent edam G a b r i e l . M a i o r , A d r i á n . & 
Med ina c i ta t i i n f eó t i o . p r^ceden t i circa fin.& Petrus 
n o n excludic v o l u n t a t c m p c c c a n d i . r c u e r á non l u f t i -
cic ad veram a e c u í a t i o n e m . Den ique i l la fencenria 
n o n fat isf cic d ic t i s C o n c i l i o r u , 5 ¿ Sá(5l:oiú,qiii v b i -
c i iquede hac materia l o q u ú u i r , h u ¡ u r m o d i c ó f e f l l o -
nes o m n i n ó r e i i cumt v t racrilcgas,&: i n k i í f i c i c n t e s . 
Caietan. 
Gabriel. 
Ackia. 
Maior. 
PctaisSot S o t o l e ó t . j . d e C o n f e í l i o u e . S u m i t u r q u e e x e o d é l o -
Probacurex co C o n c i l i j T r i d e n t i n i dicent is , ta lem eíTcnecef lar iu 
Conc.Trid. d o l o r e m jcjmvolmtatempeccandiexcludat, i d eft, c u m 
q u o voluntas peccandi í i m u l cíTe repugnet : a l i o q u i , 
quanuis contingac h o m i n e m haberc d o l o r e m , & 
n o n habere adtualem vo lun ta t em peccandi,fi t amen 
d o l o r talis n o n e f t , v t ex fe n o n repngnet fimul c í l e 
c u m ta l i v o l ú n t a t e , reueranon eft do lo r , q u i exclu-
dic i l l a m vo lun ta tem, fed al iunde c o n t i n g i t i l l a carc-
r e . A t v e r ó 3 q u o t i e s difpl icent ia de peccato talis eft^vt 
ex fehabeat a d i u n ó t a m fo lam vc l l e i t a t em n o n pec-
candi , q u a n t u m eft ex fe n o n exeludi t v o l u n t a t e m 
peccand i : quia voluntas peccandi , & ve l l e i t av n o n 
p e c e á d i j o p t i m é pofl'unt eí íe í í m u h e r g o talis d i fp l icé-
l i a in fu f í i c i ens e f te t iam ad v a l o r c m huius f a c r a m é t i . 
.8 P r ? t e r c á a r g u m e n t o r r a t i o n e , q u i a i n c r e d i b i l e p e r C r a t i o quaedá per icu l i p r o p r i j , aut i n c o m o d i : Si v e r ó 
ScnTitor ^ cft 1 C3m confcfl*lonem e^e va l idam , qux eft c u m - aóh i s i l l e eft exa l iquo m o t i u o bonef to , & v i r t u t i s 
aé iua l i p r o p o í i t o i t e t u m peccandi m o r t a l i t e r , & c u m 
a ó t u a l i complacent ia peccati c o m m i f l i : fed hu iu f -
m o d i p r o p o f í t u m & complacencia e í íe poteft c u m 
i l l a i m p e r f e t a deteftatione feu velleitate , v t per fe 
c o n f t a t , qu ia i l l i adus n o n fnnt repugnantes , c rgo 
i l l a n o n eftfufficiens ad va lorem huius racramcntirfi 
c n i m i l l a fufficeret , q u i d q u i d cum i l l a coninngere-
tu r , n o n efll t contra eíTent iam f a c r a m e n t i . S e c u n d ó , 
hoc facramentum i n f t i t u t u m eft per m o d u m i u d i c i j : 
C r g o i n r c l l i g i d e b e t iuxta fo rma m & tenorem ve r i 
iud ic i j ,de cuius racione eft ,vt íí fíe euidencer i n i u f t ú , 
& concinens in to le rab i l em errorem , fententia i n i l 
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N o n fuffeere ad valorem huius facramentt dolo-
rem ex motiuo mere humano conceptum. 
SE c v n d o loco probatur n o n íuí f icere d o l o r e m conceptum ex m o t i u o mere n a t u r a l i , fed necef-
í l m a m efle a t t r ic ionem fuperna turalem. Q u o d Ten-
t i u n t D o d o r e s p a u l ó a n t c á c i ta t i . Ec n o n obfeure 
ind icau i t C o n c i l i n m T r i d c n t i n u m , cum dix i r e í í e Conc 
Spir i tus f a n d i d o n u m . E t i d e m fenti t D . T h o m a s q . ^ T h c 
84.art. 1. Na ra p o f t q u á m i n fo lu t ione ad 1 .dixic ,ma-
te r iam eíTent ia lem huius facramenti con í i f t e re i n 
a d i b u s p o e n i t c n t i s / u b d i t i n f o l u t i o n e a d a .hosadus 
o r i g i n e m ducere cx in fp i ra t ione in te rna rqu ia i n hoc 
facramento materia n o n exhibetur a m i n i f t r o , fed 
a D e o i n t e r i ü s operante. R a t i o vero i n p r imis efle-
potef t , quia , íi do lo r procedat ex m o t i u o raeré na-
tu ra l i , & humano quan tum eft ex f e , non aucrtic 
vo lun ta t em ab a f fedu culpa?,fed ad f u m m ú con t i nc t 
ab a d u externo : vnde n o n fufficit ad veram aecufa-
t i o n e m coram Deo,fed p o t i ü s v ideb i tu r i l la eífe nar -
Príma ratio. 
tamen mere na tura l i , e t iam eft infufficiens ad ve ram 
a t t r i t i o n e m , quam defer ib i t , 6¿ : rcqui r i t C o n c i l i u m 
T r i d e n t i n u m , q u o d eft i n hac materia p o t i í l i m u m 
fundamen tum. E f t e t i a m infufficiens ad p r o p r i a m 
aecufationcm de peccato , D e o f a d a m : nam , l icé t 
p r o x i m é fíatconfeíTori , tamen reuera pr inc ipa l i te r 
D e o í ieri debe t .P rae te reá híec p a í s videtur manifef ta , 
quando poenitens f u a m d i f p o f í t i o n e m b c n e n o u i t ( d c 
i l l o e n i m , q u i ignorar , poftea dicemus) nam i l le , q u i 
hoc m o d o c o n f í t e i u r , accedit cum a d u a l i c o n f c i e i i ' 
l i a , & v o l ú n t a t e peccandi m o r t a l i t e r : ergo n o n eft 
fu í f ic ienter d i fpo í i t u s ad hoc f a c i a m e n t ú fufeipicn-
l o l a t a , f i t p r o r f u s n u l l a : i l l a a u t e m c o n f c í l i o f a d a i l - D d u m . Antecedens probatur ex f u p r a d i d i s , qu ia i l l e 
l o m o d o talis eíV.vtin i l l a m n o n p o f l i t cadete fo rma 
huius facramenti , nifí c u m e u i d e n t i i n i u f t i t i a , & i n -
t t í l e r a b i l i e r r o r e : ergo talis fententia fen fo rma er i t 
femper n u l l a : ergo & i l la materia eft infufficiens ad 
hoc facramentum conf ic iendum. T e r t i ó , hoc poteft 
p roban ,qu ia credendum e f t j t a inf t i tui í fe C h r i f t u m 
D o m i n u m hoc facramentum , ficut neceflarium & 
expediensfu turum erat a d v f u m eius : fed conf i t en 
peccata ex certa feientia cum i l l o dolore ineíf icaci , & 
ve l le i ta te n u n q u £ l m potera t cíTe expediens ad v f u m 
huius f ac rament i , ñ e q u e conferre a l i qu id poterat ad 
falutem animarumrergo. 
9 Dices , hacra t ione probaretnr , ab lu t ionem Ba-
bifFcrentia p t i f m i fufeeptam praua i n t e n t i o n e , vel cum ef fedu 
accedi t ind i fpof í tus ad efFedú facramenti ,crgo pec-
cat mor ta l i t e r i ta accedendo v o l u n t a r i é , ficut d i d o 
m o d o accedit. C o n f e q u é t i a v e r ó probatur ex d i d i s : 
q u i a d e r a t i o n e & e f t e n t i a huius facrameti eft ,vt poe-
nitens accedat deteftando eíf icaci ter omne peccatum 
mor ta le , atque adeo fine a d u a l i complacent ia al icu -
ius peccati m o i t a l i s . 
S e c u n d ó ex Caietano fupra c o n f i r m a t u r j & exp l i -
catur \\xc rat io , quia h u i u f m o d i poenitens fcicns,5¿ 
vides repr íe fen ta t fe facerdoti t á q u a m inabfo lub i l i s . Secunda ra-
feu o m n i n ó abfolu t ione ind ignus : ergo de fe n o n t10-
fuff ic i t i l l a d i f p o f i t i o a d va lorem facramenti huius . 
Cu ius ra t ionis vis i ta explicatur. Q u i a , c ü m p e c n i t é s 
accedit i ta di fpof i tus , ve l oceulrat confelfori hac d i f -
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inrerBapcif- peccat i , n o n eí íe mater iam fu í f ic ien tem facramenti , E p o f i t i o n e m , feu potius i n d i f p o í i t i o n e m fuam , & fíe 
roum.&poe. uia n o n pQ^fj . e{]e ¿ x p e d i e n s ad f a l ü t e m anima',fed 
tú ad imer- n o n e " m i ^ e ' 111 B a p t i l m o in t e r io r d i l p o -
minídolorc. fitío fufeipientis noef tpars l a c r a m é t i , fed fola ab lu -
t i o e x t e r i o r , v t e f t a m i n i f t r o intendente peificere 
facramentum, & v t fíe eft i nd i í f e r ens , & i n d e p é d e r í s 
ab cfFedu m i n i f t r i , feu fufeipientis. A t v e r ó i n hoc 
facramento d i fpof í t io i n t e r i o r eft pars facrament i ,& 
exter ior cófe í f io n o n eft fufficiens parsmifi v t p r o c e -
dens ab interna deteftatione peccat i : f í autem procc-
d i t a folo i l l o dolore i m p e r f e d o 3 p r í c f e r t i m c o g n i t o , 
eft per fe m a l a , & infufficiens ad iuf tam ab fo lu t io -
n e m de peccato : ergo n o n eft ve r i f imi l e in f t i tu i í í e 
S u a r e z T o m . 4 . 
confe í f io eft m i l la , quia non eft integra : vel p ropo-
n i t confeíTori fuam di fpof i t ionem>& fiefuamet c o n -
fcfsione tef t i f íeatur fe eífe i n d i g n ú abfolu t ionerergo 
incredibi le eft h u i u f m o d i aecufat ioncm, te í l i f ica-
t i o n e m i n hoc facramento f a d a m fufficcre ad v a l o r é 
abfolut ionis i neodem fo ro . S i c u t e n i m impoenitcns 
coram Deo eft incapax remifs ionis pecca t i , i ta i m -
pcenitens i n hoc f o r o , eft incapax abfo lu t ion is i n 
e o d é fororergota l is abfo lu t io nu l l a eft, &: c ó f e q u e n -
rer ipfa materia eft infuff iciens. T e r t i 6 , q t i i a vel h x c Tci:"atit!o. 
i cn ten t i a i n t e l l i g i t eífe n e c e f l a r i á a b f o l u t á & eífica-
cem deteftat ionem o m n i u m o m n i n ó peccatorum.-^; 
B b 3 fie 
z g o D i l p u t . x x . 
fic cft i inpoíTibi l i s , quia i l l ius peccati, quodpccni tcs A 
c o m m i t t i t a c c c d í n d o c u m cali d i í p o í i n o n e á f c c o -
gnira , n o a p o i t í l habere e í i i c acem dereftationera 
cjuandoquidci-p efi; i n a d u a l i v o l ú n t a t e i l l i u s : vc l i n -
t t l l i g i c c l í e ncccirariam h u i u f i n o d i de tef ta t ionem 
de peccatis praecciitisjnon vero de i l l o quod ; adu c ó -
m i t t i t ; & ha 'ce l l vo luntar ia d i f t i n d i o , q u i a n o n eft 
ma io r racio de vno3quáiTi de a l i o , c ü m n o n minus íic 
mater ia huiiis facramenti v n u m , quam a l i u d . 
Sed dicet a l i q u i s , ha:cargnmenta n o n p r o c e d e r é 
j n eo cafu, quo per-nitens adualicer n o n peccat a c c « -
dendoad c o n f e í í i o n e m c u m ta l i d i f p o í i t i o n e c o g n i -
ta. Q u o d acejdere poteft al tero c duobus tnod i s .P r i -
m ó , fi i n u i n c i b i l i t e r e x i f t i m a r e t i l l a m d i r p o í i d o n e m 
elTc í u f f i e j e n t e m , n o n t an tum ad facramencum , fed 
c t i am ad efFeddm facrament i . - fecundó. í i e x i f t i m a r e c B 
n o n elle peccarum a c c e d e r é ad facramentum í i n e 
tluditur, d i rpo fu ione ad e í f e c l u m . Refpondetur , h u i u f m o d i 
c o n f e í í i o n e m f a ¿ t a m cum hac ignorantia ,prsEfert im 
p r i o r i m o d o , pert inere p o t i ü s ad p u n d u m fequens, 
v b i d i fputabimuSjnam hasc materia huius facramenti 
nccellario íit a t t r i t i o vera, vel fuíficiac putata. N a m 
i n d id to cafu i l l a deteftat io , c ü m ex i f t imetur fu íE-
ciens d i fpof i t io ad eífc¿l:um fac ramen t i , m é r i t o d i c i 
poteft exif t imata a t t r i c io , ve l c t i am c o n t r i t i o fa l tem 
e x t r i n f e c é / e u per i n f o r m a d o n ^ m gratias acquirend^ 
per facramencum ; i taque de h o c m o d o d i fpo í i t i on i s 
Accedas ad i b i dicemus. Pof ter ior autem modus ignorantiae, 
facramencu 0 ^ ^ , . ^ ^ ! ^ qUod mora l i t e r v i x accidere p o t c í l , ica ~ 
fine dirpofi. f , 1 1 • n. J o • C 
rionc ad ef- vc a peccato e x c u í e t , o m n m o cí t per acc idens ,o¿ ni- . ^ 
fedum non h i l referr ad va lorem c o n f e í l i o n i s : qu i anec mora-» 
recipicfacra ü t e r c o n f e r c a d m o d u m d o l o r i s , nequead m o d u m 
mentum. aecufationis. Q u o d d u p ü c i c e r declaratur. P r i m ó , 
q u i a i l l c do lo r de peccato; mere humanas 8c natura-
J i s , per fe eft infuf í ic icns dup l ic i t i t u l o fíepe t a d o , 
feil iect qu i a n o n auert i t de fe vo lun t a t em á peccato, 
í eu ab aftedru peccat i ; q u o d autem h ic & nunc p r o -
pter i gno ran t i am,ve l ex i f t ima t ionem a l iquam v o l u -
tas a d u no peccct .eft per accidens,& no muta t qua-
licatc mater i^ MC\ d i f p o í i c i o n i s : & q u i a h u i u f m o d i do 
l o r n o n fufEdt ad veram aecufatione peccati co ram, 
D e o : n o n enini omnis narrat io peccati p r o p r i j c u m 
a l iquo d o l e r é habet ra t ione a c c u f & t i o n i s , v t p e r f e c ó - ^ 
l h u : e i g o i l l e modus do lor i s i n t r i n f ecé eft infu í í ic iés 
ad valore hnius facramenti , ñ e q u e propter i l l a i g n o -
rant iam poreft f ic r i fufficicns. Q u ^ radones , l i cé t 
ef t icaciüs procednne de fecundo m o d o ignorant iar , 
c t i am ad p r i m u m p o í f u n t app l ica r i , D c n i q u c hxc 
conc luf io ex ó m n i b u s dicendis magis conf tabi t , 
^ t í r i t í 0 ? j e m ' v e r a m ejfe necejfarU?n a.d hoc JA* 
cramentum, & n o n f u f f ecre ex i f í ima-
tam yprafcrtim vincibi l i ter . 
13 '"T^* E r t 1 o probatur altera pars a l í e r t i o n i S j n i m H 
X rura hanc a t r r i t i o n e m veram &: realem neccf-
S e ¿ l . i i i j . 
Bonauen, ,. „ 
Ducand t a l h Q u a m p a r t e m . p r a í t e r Auctores l u p i a c i t a t o s , m -
Richaid. dicauir Bonau ,d . i7 .z .p .a r t . z .q .3 .Nec Durandus.aut 
Ñauar, i R i c h , fupra c i t a d c o n t r a d i c u n t , nec e t iam Nauarr . 
nam i n Sum, cap.5? n . 16. a ñ i r m a e , eum , q u i conf i -
t e t u r n o n adhibi ta debita d i l i g e n t i a , ^ : o b i d a l i q u o d 
peccarum o m i t t i t , teneri ad c o n f e í í i o n e m i t e ran-
_ . . . dam , quia culpa fuá in t ee r i t a t em o m i í í t : q u o d ve-
notatu di - • r i , í l m u m e u e , mh-aoftendam, V n d e c o l l i g o hoc gc-
gnutn. " nerale p r i n c i p i u m , q u i culpa fuajprfffert im m o r t a l i , 
o m i t t i t a l i q u i d per fe n e c e i í a r i u m ad va lo rem huius 
facramenti commi t t e r e cirent ialem d e f e d u m , i deo -
ó u e faceré c o n f c í r i o n e m n u l l a m &: i t e r a n d a m : hac 
f 
e n i m de caufa q u i cu lpab i l i t e r o m i t t i t i n t eg r i t a t em, 
tenetur confef l ionem iterare, eadem e n i m vel m a i o r 
ra t io eft de quacumque alia parte necei lar ia .Conftat 
autem veram a t t r i d o n e m per fe l o q u e n d o , n e c e í í a -
r i á e íTemam hoc v t m í n i m u m p r o b á t , quae hadenus 
circa precedentes partes d ix imus . E t C o n c i l i ú F i o - Conc. Flor, 
r e n t i n u m , ¿ ¿ T r i d e n t i n u m hoc fatis exprefsc docet . &Ti : i ( l -
N a m c ú m F lo ren t i num aic , d o l o r e m de peccato c o -
m i í f o cfte p r i m a m partem facramenti , n o n de pu ta -
t o d o l o r c , fed de vero l o q u i t u r : d o l o r e n i m t a n t u m 
puta tus ,non eft d o l o r r í i c u t q u a n d o a ¡ t , c o n f e í I i o n é , 
&c fa t i s fad ionem eíle partes , de vera c o n f e í l i o n e , &c 
fa t i s fadione l o q u i t u r . C o n c i l i u m i t e m T r i d e n c i n ú 
hoedi fer te declarauic , d e í i n i e n s hunc d o l o r e m , & 
a í l í g n a n s eius m o t i u u m , & o r i g i n e m , q u a m ex dono 
Spir i tus f a n d i babee , & alia í imj l ia , quas n o n ca-
d u n t n i í i i n ta lem d o l o r e m de peccato , q u i vera f u -
pernaturalis a t t r i t i o , ve l c o n t r i t i o í i t ; ergo h s c ne-
ceífaria eft ,faltem per fe l oquendo . I m ó , íi hoc m o -
do neceflaria n o elfctjneque i l l iu s ex i f t ima t io necef-
faría c í fec fed fuí í icere poftet alius d o l o r , edam íi de 
i l l o oognofeeretur n o n e í le veram a t t r i d o n e m : qu i a, 
v t fupra i n fimili diecbam 3 faifa i l l a ex i f t imat io per 
fe n ó eft bona d i f p o í i d o , n e q u e a u g e t i i l am:vnde ñ e -
que et iam eft pars facramenti:ergo per fe n o n potef t 
pof tu la r i í fcd ad f u m m u m vc excufet ab aliqua culpa . 
A t ver ó , íi a t t r i t i o vera n o n cí le t per fe nccé t í a r i a ad 
hoc facramentC^no eífet v l l a culpa i l l a omi t t e re e t i á 
v o l i m t a r i e x r g o ex i f t imat io ejus n o n e íTe tnecc í í a r i a 
ad excufandum á culpaiergq fine caufa pof tularc tur . 
DiccSjquanuis n o n fít per fe neceflaria ad fubftan- 14. 
t i a m facramenti jef leperfe necc í ra r i a ro ad e f f edumj Obicft. 
& ex hac parte cadere fub o b l i g a t i o n e m , & p rop te -
reá c t i a m , quando i l l a i n re deeft , neceftar iamclle 
ex i f t ima t ionem eiusj q u e excufet aculpa .Sedcont ra Eno^atur' 
hoc eft}nam l icét de i n u i n c i b i l i ex i f t imat ioue i d pof -
fet fuf t iner i i tamen 4c v i n c i b i l i j d e qua nunc ag imus 
n u l l o m o d o , qu ia hiec n o n excufat á c u l p a , y t fup-
ponimus:ergo í ine caufa pof tula tur . N a m q u o d ex-
cufet á tanta vel tanta culpa, i d eft, magis í eu diredlc 
v o l u n t a r i a , pa rumrefe r t , í i f e m p e r í i f t imus i n l a t i -
tudine culpa? mor ta l i s . A l i o q u i i d e m eíTet i n i n t e -
g r i t a t e , & quo l ibe t a l io d e f e d u í imi l i : q u o d eft , 
con t ra p r i n c i p i u m p o í i t u m , & contra o m n e m ra-
t i o n e m , a b í q u e v i l o p robab i l i f undamen to : n a m 
c ü m h u i u f m o d i pcenitens íic no tab i l i t e r negligens 
i n examinanda fuá. c o n í c i e n d a , & pceni tent ia , 
n u l l a m habet leg i t imam. excufat ionem , ob quara 
dicamus do lo r em i l l u m acceptari á D e o , v e l á C h r i -
fto i n f t i t u t u m e í í e , v t fuff ic ientem,cum al iás C o n c i -
l ia abfolutc requi rant veram a t t r i d o n e m . 
Q u o d e n i m al i j A u d o r e s a iunt , hoc deferuire ad i ;¿ 
pac i í i candas confcientias .null ius m o m e n t i e f t , t u m 
q u i a n o n eft bona pax, q u e i n errore fundatur : t u m 
e t i a m , quia p o t i ü s poteft eí le occafio n e g l i g e n t i í e 
i n praeparanda confeientia ad c o n f e í í i o n e m debi to 
m o d o . Acced i t p r s t e r e á , q u o d i n mora l ibus & In mora-
api"4 
ex J ic^ugcmia cuip^tu i i i ) es. ca LuguiLiunc , l u i u u i negiigentia 
e n i m difFert i n v o l u n t a r i o magis vel m i n ü s pe r f edo : culpabili, atf 
í i ergo i l l e do lo r i m p e r f e d u s , S c c o g n i t u s n o n eft cogni"onc 
verus , nec fuí í íc iens nec culpabi l i te r ignora tus , comuterc* 
fufficiens er i t . C u r e n i m ex i l l a negl igent ia debet 
peccator i l l u d c o m m o d u m repor ta re , v r í ib i fuf-
í i c i a t i m p e r f e d u s d o l o r , q u i f a r i s n o n e í l e t , í i p o f t 
examinatam confeient iam fuam i l l u m cognofeeret í 
Pra:terea, i n mora l ibus n o n minus excufat p a í l i o 
vehemens , q u á m ignoran t ia negligens : at v e r o , 
íi poenitens ob v e h t m e n t e m p a í í i o n e m , & afFe-
d u m ad peccatum , f o l ü m habeat d i fp l icen t iam 
imper fedara , 6c hoc ip fum f . i teatur : n o n propterea 
facit 
f a r i a m e i r e , & n o n f u f f i c e r c e x i f t i m a t a m , p re fe rdm ^ ud D e u m ciufdemculpac eft a l i qu id commi t t e r e 
ex i f t ima t ionev inc ib i l i , quae n o excufet a culpa m o r -  negl i ent i  l ab i l i , & ex co n i t ione , f o l ü m n Lei 
D i f p u t . x x . S e & i o i i i j . 2 9 1 
f ac i t confe l i i onem val idam : crgo nec p r o p r c r í g n o - A l i o n e m í u f f i c e r c , n i h i l o m i n u s v c r u m facranicntum 
rant iam v i n c i b i l c m elle poreft val ida ralis c a n f e t í l o . n o n rccipcrcr ,quia ex certa Ic icnt ia ve iam marer iam 
^ M á x i m e , quia nccclfe e f t , v t talis c o n f e í l i o l i t n o n nouappon i r r e rgo exculat io aculpa non l a t i s e l l . 
Confcíio jll tepra.qUja j | [ e ^ o m o jyQ-j {]c con^tet:iir a¿^u m o r , V n d e i n hoc eft ma^na d i l i c rcn t i a i n t c i -uo lo re ,&: 
(íne versee- o T , 7 m o t^ -o^ . 
rruionceal- tal i ter peccat , 8¿ cum a l i o q u i n o n aduertat cu lpam, i n t e g d t a i e m confelíioniSjCX qua a i g u i n e i n ú i n c o n - j ^ ' ^ ^ " 1 1 -
pabilicer ve- quam cune coaimict iCjnon p o t e l l i l la c o n H t e r i , c i í m - t r a r i um fumebatur, có q n ó d integiuas i n u i d u m v i - & ¡nleerita-
ra.putata no t0(:um h o c f u n d e t n r i n negl igencia , & i g n o r a n - decur fuppleri per i g n o i á n a m i u u i n c i b i l c m : c l h i n - rcm confeü 
cftiuicgra. ^ cu lpab i l i , non fit fine culpa:eigo talis c o n f e í í i o t em l o n g é d i u e i f a i a ü o . q u i a e f séna l i s m a r e r i a c l l c ó - fionis. 
e f t e t i am culpabi l i te r n o n i n t e g r a , &¿ confequenter fe í l io forraali ter i n t e g r a c i ó n mater ia l i t c r3 ic i ¡ tyx&e, Ge 
i n f n ñ i c i e n s ^ v t p o í l e á v i d e b i m u s - A d d e , qeiód cíe i l l o de ó m n i b u s peccatis, fo lum quatcnus p o l i debuam 
peccato vixpocef t v l lus d o l o r , e t i a r a i m p e r f e d n s , d i l i g e i n i á n i e m o r i . a : 3 ( 5 c c o n f e i e n t i ^ o c c u i r ú c t a n q u á 
habed . De ía ique hxc pars á f o r t i o r i c o n í l a b i c ex fe- n ^ c e í l a r i ó confitenda, <\ux integritas per hanc nega-
quenci, t i o n e m r e ¿ t é exp l i ca tu r , v t i n e a n u l l u m peccatum 
raortale culpabi l i ter taccatiu:cuius l i g n u m e í l , qnia 
ex quacunqueal iacaufa exculctLir h o m o á culpa t a -
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Confeftonem ex attritione humanafa t i am 5 et iaf i * ce,ldp Pcccamm. ' Í ÍL ,C i l la ^ í k v ^ í i u c 
J i . r J ex m u i n c i b i h jgnoranna inris e x i l b m a t a , í u m e i t , 
í m m c M t t e r fupematura lu e x t ü m e - etiamn pecca tum, q u o d omi t t i cu r , n o n lít o b l i t u m , 
turyejfe tWÜain, fed cogn icum. A t vero i n i n t e r i o r i do lorc non i t a c l l , 
fed materia neceíTaria quoad hanc partem eft a t t r i t i o 
QV A r t o p r o b a n d u m e f t , a d e ó cíTe neceíTa- vera , & i n re ipfa exiftens, E t ra t io di l ícrent ias a í l i -
r i am vetam a t t r i t i o n e m lupernaturalc ad f u b - gnar i poref t , quia confef l io per fe & natura fuá pen-
ftantiam huius f ac r amen t i , v t i l l a def ic iente , e x i f t i - de t j t um ex memor i a p e c q i t o r u m , t u m et iam ex aliis 
m a t a n o n f u f í i c i a t , e t i a í i i n u i n c i b i l i s i gnoran t i a i n - c i rcunftant i is mora l ibus , quas concurrere oporcer, 
tercedat.Qupd,praeter A u d o r e s f u p r á c i t a t o S j d o c u i c v t neceflaria í í t : ná i l l c a ¿ t u s a b f o l u t é &: nudc í l u n -
Ruard. Ryardusar t .5 . c o n t r a L u t h e r . Ecpraecipuc f u a d e t u í ptuSjnon eft femper expedicns, ñ e q u e aptus v t lub 
a rgumento fumpto ex G o n c i l i p T r i d e n t i n o , & his n e c e í ü t a t e pra!c ipia tur ,n in debitis circunftanti is ver 
qu£E fuprá d i x i . N a m C o n c i l i u m eandem a t t r i t i o n é , Q ftiatur. E t i d e ó formal is in tegr i tas materia1 m u k u m 
& cifde verbis req i i i r ic ,v t parte facramenti,iSc ve di í^ pender ex con fe i en t i a , & memor i a poenitentis. A t 
p o í l t i o n e r a ad ef tectú eius: fed fuprá of tendipius i n vero pecnitentia i n t e r i o r abfqlutc & í i m p l i c i t c r b o -
ra t ione d i f p o í i t i o n i s no fufficere a t t r i t i o n é folú e x i - na eft expediens, i m ó &; per fe n e c e í l a t i a ad remif -
ftimatá,etiáinuincibiliter;ergoneque i n ra t ionepar - í i o n e m peccatorum:&: ideo n o n i ta pendet ex pecni-
t is f u f l í c i t . D e i n d e , quia C o n c i l i u m d i c i t i l l a m a t t r i - tencis o p i n i o n e , v t per j l l i u s e x i f t i m a t i o n e m e t iam 
t i o n e m i q u a s c f t p a r S j e í r e d o n u S p i r i t u s f a n ó l i j q u o d i ncu lpab i l em fuppleatur. , 
e t iam d i x i t D . T h o m a s fuprá citatusrat vero i n a t t r i - Q u o d poteft á í i m i l i declaran ex necefli tatc ciuf-i 
n o n e e x i f t i . m a t a ^ n e q j i p f e d o l o r e f t d o n ú Sp id tus fan - dem i m p o e n i t e n t i í e i n t e r i o r i s ad r emi l J ioncm pec-
^ i , q u i a f u p p o n i t u r eífeimperfeófcus,6c mere natura- cat i . N a m , qu ia pcenitcntia in t e r io r eft n e c e l í a d i 
l is>neqietiam exi f t imat io ,quiaef t deceptio q u é e d a m : n e c e í l i t a t e medi j ad r c m i í l i o n e m pecca t i , n o n fuf-
e r g o . P r 2 t e r e á 3 q u i a C o n c i l l a d icun t , v i n u m v .g .e í fe í ic i t ex i f t ima t io eiusad í i i p p l e n d u m i l l i u s de feóbum: 
m a t e r i á E i i cha r i f t ÍQ ,nemo d i c e r e p o t e f t , a c e t ú i n u i n - l icét e n i m fortaffe talis ex i f t imat io e x c u f e t á n o u a 
c i b i l i t e r pu ta tum v inun i j a l i quando futf icere.Nequc c u l p a , n o n tamen fupplcc , ñ e q u e apphcat m é d i u m 
f o l u m i n materia , quae eft res fen í ib i l i s : fed e t i am n e c e í T a d u m ad ta lem efFcctum. I t a e r g o , quia poc-
i n mateda,quac eft adus humanuSjhoc v e r u m habet; n i t en t i a i n t e r i o r , quas f i t vera c o n t r i t i o vel a t t r i t i o , 
v c i n í a c r a m e n t o O r d i n i S j í i m a t e r i a e í r e n t i a l i s e f t t a - e f t n e c e í f a d a n e c e í l i t a t e medi] feu materia; acTcon- SimilítucJo 
é t u s calicis , vel pacense , e t i a m í í quis i n u i n c i b i l i t e r ftituendum hoc f ac ramentum, íi i l l a de í i t , exif t ima- j^terconfef-
pu te t fe t e t i g i í f e , í l r c u e r á n o n t e t j g i t , n i h i l f a d u m t i o eius, quantuncunque excufet á c u l p a , non poteft 
e f t : quia ignoran t i a humana n o n mura t m a t e d a m , fupplcre d e f e d u m eius. Q u o circa, p o t i ú s i n hoc eft tmioncm. 
nec Deus u í p p l c t e í f en t i a l em d e f e í t u m o b p d u a t u m aliqualis fimilitudo in ter c o n f e í í i o n e m ex te r io rem, 
errorein:ergo i d e m c u m p ropor t ione eft i n praefenti & a t t r i t i o n e m , q u o d í icu t abfquc vera ex te r ior i c o n -
d i cendum. R a t i o vero feu congrnent ia i n f t i t u t i o n i s f e í l i o n e peccati n o n poteft fied hoc facramentum, 
i l l a eft p r í ec ipué , quia ad ver i ta tem formas huius fa- i t a n e c fine vera a t t r i t i o n é i n t e r i o r i : & í i cu t i l l a n o n 
crament i per fe necelTadaeft a t t r i t i o v e r a , & n o n p u - fuppletur per ex i f t ima t ionem , i ta ñ e q u e harcinam, 
tata quomodocunque , quia fine i l l a no proteft h o m o fi quis bona fide,feu abfque culpa fuá abfoluatur fine 
r e u c r á , & c u m e í F e d u a b f o l u í . . p r x u i a c o n f e í l i o n e , n o n p r o p t e r e á fiet Gcramcnrum^ 
17 Nec fufKcic refpondcre,ad ver i t a tem hnius f o r m ^ I t e m , ficut confe í I io ,quée fit de a l iquibus peccatis, 
Ad veritaté fatis eífe ap t i tud ina lem fignificationcm, i de f t j ab fo l - a l i i s iu f ta excufatione o m i í l i s , eft qu idem ÍLiíficiens 
tenrisno"11 uere,quantLim eft ex f e . N a m , l i cé t hoc fit v e r u m re- materia^ita e t iam a t t r i t i o de.peccatis confe í í i se f t per 
fufficit apti- í p e ó t u a l i cu íus i m p e d i m e n t i , f e u c a u f a e e x t d n f e c » , fefufficiens materia , i m ó i l l a fola pert inet p ropr ic 
tudinalisfí- aut_pcr accidens:tamen refpedu p r o p r i x ma te r i a , & ^ ad hanc par tem m a t e d a l e m , v t ftadm dicemus. A c 
gnificatio. pcr fc requifitaejiion eft fatis. N a m talis forma per fe denique ficur c o n f e í í i o i l l a , quae ex iufta caufa fit de 
r e q u i d t a ó l u a l e m efficaciam gratias, & hanc fignifi- qu ibufdam peccatis ,& n o n de a l i i s , i ta eft fuf í íc iens , 
, cat(per fe e t iam l o q u e n d o ) ex v i v e r b i , Ahfolm: er- v t n o n fatisfaciat per fe pro peccatis n o n confe í f i s , 
g o c x fe r e q u i d t mater iam p ropo r t i ona ram ad v e r i - fedre l inquat neceflitatem i l l a c b n f i t e n d i debi to t c -
t a tem talis v e r b i , & í i gn i f í ca t i on i s . Den ique conf i r - pore::ita et iam in te r ior pecnitentia de ó m n i b u s pec-
m a t u r j q u i a i g n o r a n t i a i n u i n c i b i l i s fo lum poteft ope- cads et iam n o n c o n f e í f i s , necef iadaef t , ve 
r a r i excufat ioncm culpasrquod hic n o n eft fatis,nam r e m i t t i po í f in t . l l l u d ergo exem-
quaedmus ver i ta tem materias: alias et iam ignoran t i a p l u m de confe l l ione p o t i ü s 
i n u i n c i b i l i s i u r i s f n f f i c e r e t , q u o d n e m o d i c e t . N a m , conf i rmar hanc fen-
quis feiens , Scvidensconf i tc ie tur fine vera a r t t i - t en r i am, q u á m i l -
t i o n e , cum d o l ó t e a i iquo ex fo lo m o t i u p humano lam i m p u -
quan tumuis exclifaretur á c u l p a 3 p u t a n s i l l a m confef- gnar. 
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A ta a l ter i par t i e f l e n t i a l i , qualis i n p i ^ f e n t i cfl: vera 
• r ac t r i t io : ergo ob hoc edam per i l l a m confefsionem 
Satisf t a r g u m e n ú s coní ra r ia rum opmonnm. n o n irnplecur hoc d i u i n a m pLsceptam)etiarn quoad 
ip fam confefsionem : quia h s c d ú o , fcil ícet con fe í ^ 
^^Tq^v e i tamanee non fo lum confirmarahaec í i o , & d o l o r ex v i praecepci huios facramenti n o n 
pars, verum eciam foluta fundamenta o p p o f i - p r s c i p i u n t u r vr d i f i u n ó t a , & í e p a r a t a , fed vr c o n -
tíe fenremiae. N a m p r a í c i p u u m erar i l l u d , q u o d f u - i u n d a , & confti tuencia vnam mater iam fen f ibi lera , 
mebatur ex in tcg i i t a tc . Castcra vero o m n i a , quae i n & c í í e n t i a l e m huius facramenti . Q u a n d o ergo c o n -
hoc n ¡ r c b a n t n r , q i i ó d h o m o tune adhibet humanam fefsio n o n i ta fit, l icct forte excufatio intercedat per 
d i l i gen t i am , & excufatur á c u l p a , & ex i n t en t ione ienorant iam,femper m a n e t , ex v i neccfsitatis huius 
fuá fac i tvcramaccufa t ionem : ha ; c j i nquam}& fimi- í a c r a m e n t i , o b l i g a d o ad i terandam confefsionem 
l ia parum p iobanc : q u i a , l icct h o c i u d i c i u m h u m a - corundem peccatorum m o r t a l i u m . 
n u m videarur , ramen r e u e r á eft d i u i n u m , nam i n Dico amem íempet 3 quantum eft ex viprácepti, & . 11 
co h o m o fe geri t v t i n f t r u m e n t u m & mini f te r D c i : necesítate faramenti.: cpúzincztxx, de q u o l o q u i m u r , efeufans1! 
veritas autem & fubftantia d i u i n i iud ic i j n o n eft p o - mora l i te r l oquendo , f r e q u e n d ü s acc id i c , v t i g n o - culpa obco-
í i ta i n h u m a n a ex i f t imat ionc , fed i n c o n f o r m i t a t e rantia, quac p r ü s excufauit á culpa ,quando confefsio feífioné i n . 
ad r e m i p f a m : & i d e ó , l i c é t i l l a v ideanmr elle vera ac- fine debi to valore f a d a eft, femper po f t eá excufet ab ícblce fa<?* 
c u í a d o , ramen i n re ipfa , &: apud D e u m n o n eft. i t e randaconfe f s ione i l lo rum pecca torum.Arque hoc exoifatab5 
E t o b e a n d e m caufam , l i cé t i l l a ex i f t imat io excufec í u í f i c i t a d v i t a n d u m , q u o d contrar ia f en t cn t i anob i s icerandacon 
á culpa , n o n fufficir ad ver i ra tem ralis i ud i c i j feu fa- obiieiebae de turbanda pace , & quie te confe icn t ia - fcíüone. 
c ramend. Den ique , Deus n o n exigir ab h o m í h e r u m : nam ad hanc paccm & quie rem fuíficit i l l a b o -
exif t imatam poenitentiam , fed veram : i d e ó q u e q u i na fidcs,cum qua quifpiara confeftus eft ex i ncu lpa -
t a n t ü m haber ex i f t imatam , l icc t fo r ré excufetur á , b i l i i gnoran t i a , n a m cura cadera poreft cíTe í e m p e r 
culpa , i n re ramen n o n imple r i l l u d praeceprum , Se quicrus abfque fcrupulo i rerandi c o n f e f l í o n e m , n i í i 
i d e ó femper manet o b l i g a d o i l l u d i m p l c n d i , quodcs cafu accidar poftea ve r io rem rerurh n o t i t i a m c o m -
conf t i re r i t i l l a m ex i f t imar ionem falfam fu i í fedta er- parare,qus p l a ñ e oftendat p r i o r e m decepr ionem, & 
go dicendum eft de pra:cepro confefsionis ira d o l o - bonam í í d e m auferar: tune e n i m n u l l u m eft i n c o n -
r o f e j v t ex vera a t i r i t i o n e procedar. N a m hoc eft ueniens , q u o d ablata excufa t ione , vrgear o b l i g a d o 
quoddam d i u i n u m prceceptum determinans modura tal ia peccara confi tendi .- ñ e q u e hoc eft cont ra q u i e -
ppenirendae.vcram ramen poenirenriam fub rali rao- t e m , fed porius ad generandam veram eonfc ien t i s 
do ab h o m i n e exigens: & i d e ó , q u i i n re i l l a m n o n pacera conferr .Potcf t antera hoc faci lé accidere q u á -
excrce t , l icét per i gno ran t i am excufetur á rranfgrcf- C d o p r i o r excufatio or ta f u i t e x ignoran t ia iu r i s , qu ia 
í l o n e , re taraen vera i l l u d n o n i m p l e r , i d e ó q u e per haec poreft faci lé pe rc ip i , & rautarirquando vero o r -
fc & ex v i talis p r scep t i fempet manet o b l i g a t i o i l - ta fu i t ex i gno ran t i a f a d i ( i n q u o cafu nunc m á x i m e 
l u d i m p l e n d i . l o q u i r a u r j r a r i f f i r a é i d con t inge t . Ef t e n i m h o m i n i 
Refponden t vero C a n o , & a l i j , rnanere q u i - perdifFicilc fuam internara d i f p o f í d o n e m p r o u t i n re 
Cani euafio. o b l i g a d o n e m i m p l e n d i , quan tum ad i d q u o d eft cognofce re :&ide6 , f i eo t empore jquo i l l a m excr-
Prxcludit r ^e^u*t, n i m i r u m quoad a t t r idonera addendam, n o n c e t , per i g n o r a n t i a m i n u i n c i b i l e m f a l l i t u r , & puta t 
A^ddofub- vero quoad confefsionem i terandam , qua: iam in re - efte a t t r i r i o n e m , cura n o n fit: q u o m o d o pof teü , i l l a 
fequens con gra fadta fu i t . Sed hoc n o n r e d e d i c i r u r , tura quia i a m t r a n f a d a , melius eara cognofeer , inrc l l igecque 
fcOloncm a r t r i t i o n o n eft v teumque praecepta i n lege noua,fed í e deceptura fuiífc? I taque ob hanccaufara , p r ad i ce 
peccatorum vr ^mws f i c r a m e n t i ; i l l a vero a t t r i t i o quae p o - l o q u e n d o , aut n u n q u a m , aut r a r i f s imé infurget i l l a 
fccraraeiuT fte^ haberi poteft , n o n eft p '.rs.facramcnd : vanura o b l i g a t i o abfque excufatione , quan tum a t t inc t ad 
e n i m , &: i m p r o b a b i l e v ide tur q u o d qu idam a iun t , necefsitatem praecepd: quan tum v e r ó f p e d a e adne-
i l l a m eíTe partera facramenri , ex eo f o l ü m , q u o d ca- cefsiratcra raedij, t o l l en tu r per accideris i l l a pecca-
d i t i n peccata i am c o n f c í í a , conftat e n i m hoc eífe ta per alias confefsiones validas , aut per c o n t r i -
f a l fL i r a , qu i a tal is a r t r i r i o nec per fe fenfíbi i is eft, D t í o n c m . 
cura fit mere interna , nec c o n i u n g i t u r a l i cn i í i g u o 
f e n f i b i l i , q u o manifef te turJ& fenf íbi i i s fíatmam c ó -
fcfsio q u x prceceflit , n o n indica t d o l o r e r a , q u i p o - A t t r i ú o n e m v n m r f a l e m demor td ihus confefsis 
fteá fubfequirur , cum n o n fit eíFeótus eius , fed mere effe necejfarmm. 
per accidens ad inu iccm fe habeant: & i d e ó ha»c pars 
ralis eft, v r n a r u r a fuá p r e c e d e r é d c b c a t c o n f e f s i o n é , / ^ \ V i n t o l o c o probanda eft v l t i m a pars i n H" 
ve l c o m i t a r i : : n o n ergo fatis eft v t cadat i n peccata V ^ n o f t r a f e n t é d a p ropo f i r a jn i r a i rum nece íTar iam 
iara confeíTa. A l i o q u i quoties c o n r r i t i o reper i tur eíTe talem a t t r i t i o n e m , quas vniuerfalis fit de o r a n i -
circa peccata c o n f c í í a , femper eftet pars facramenti , bus peccans mor ta l ibus confefsis. A d quam i n r e l - . 
haberet^uc e í f e d u m ex opere operaro : q u o d v e r i f i - l igendam reuocandura eft i n m e m o r i a m , q u o d f u -
m i l e non eft , cum i l l a confefsio raeré per accidens p r á d e c o n t r i t i o n e , & a t t r i d o n e t radi tura e f t ; n a m 
fe habeat ad i l l a m c o n u i t i o n e m , ñ e q u e fit fignura i l l a p r i o r femper eft vniuerfal is de ó m n i b u s pecca-
e ius . 'g i tur n o n fatisfacit quis i n d i d o c a f u fuas o b l i - t is ex v i moduirhaecantera i ta poteft elfe de v n o pec-
gat ioni habendo a t t i i t i o n e m , n i f i , pe ra l iquam c o n - £ caro , v t n o n fit de ó m n i b u s . E t i d e ó de vera c o n t r i - Nondatur 
fcfsionem t a l i um peccatorum.cara fubiieiat , & c o n - d o n e n o n eftet nece í fa r ia h x c pars : n a m fi confefsio concritio v-
iungat clauibus Ecclefia: , v t fíat pars facramenti. A t - fiar ex vera c o n t r i d o n e , regulari ter edam fíet ex d o - niuerfalis. 
que í imi lé a rgumenrum fieri poteft ex parte confef- l o r e , q u i formal i re r cadar i n o m n i a peccata confef-
í i o n i s , q u i a n o n quxcunque confefsio p r í c e i p i t u r / e d fa,ac pro inde ex hac parte fufficiat ad va lorem facra-
illa,quac ex veraa t t r idone procedar, & fit veraaecu- m e n t i : q u o d ftatira a m p l i ü s dcclarabimus. A t vero 
fa t io corara Dco:tal is autem confefsio faóta n o n fu i t , a t t r i t i o poteft eífe de v n o peccato, v t d i x i , & n o n 
l i c é t fa¿ ta fueri t exterior narrado peccatorum : ergo de omnibus ,neque formal i re r , ñ e q u e v i r t i i t e : & i d e ó 
manet femper ob l iga t io irerandi confefs ionem.I rem a d d i m u s , neceflariam eífe vniuerfalem a t t r i r i o n e m 
praec íp i tu r talis confefsio , quae fit pars facramenri de ó m n i b u s peccads confefsis, fine i l l a habeatur gc -
í n a d u : n o n eft autem pars a d u , q u e n o n eft v n i - nc ra t im per v n u m a d u m fub a l iquo generali m o t i -
uo 
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4 » necejfefit a t tmionemformal i te r concuYren->& 
antecederé confcfstonem, 
l % I w T O n w v l l a yero fiiperfunc breuia dubia 
Formalcm cxplicanda. V n u m c í l , a n n e c c í r c fit h u i u l m o d i 
4olorcmn« accriLiuuem formalirer concurrere: & an rempore , 
ccííaiio de- ve | íaj¡.em aacura debeac a n t e c e d e r é c o n f e í l i o n e m 
bere concur r r . . , , . u • ^ 
m t ad facra Jp**1»* J t t í j i j a r c d ú o videncur m i b i certa. l Jnmo , 
mcnralem n c c e i í a n u m eiie v t focmalis d o l o r , qu i l u c o n t n t i o , 
confeíTionc. yei accncio , q u a l i s á n o b i s defenpea efl: concurrat 
ad faciamentalcm c o n f e í l i o n e m m o r t a l i u m pecca-
ro rum :hoc e n i m vt m í n i m u m probant o m n i a q u s 
hadlenus a d d u d a íunt:5i: fine d u b i o C o n c i l . F l o -
r c n c i n u m , & T n d e n c i n u m c u m a í l i g n a n t materiales 
pai tes huius f a c i a m e n t i , a p e r t é loquuntur de f o r m a -
i i do lo rc , feu decellatione per poeni tent iam. I t e m 
e l l opcima r a t i o , quia hic fprniahs adus poen i t en t i^ 
eft per í e n e c e í l a n i i s a d r e m i í í i o n e m morta l ispecca-
t i , v t í up ra of tenfum e f t : quaz n e c c í l i t a s m á x i m e 
qcc i}uu ,quando quis mftíficafi vulc depeccat is , q u ^ 
a d u r e c ü g i c a t i h o c autem fit i n hoc í a c r a m e n x o , quia 
c o n f e i í i o n o n h t fine recogi ta t ione pecca to rum, 
n i o rd ine ad eo rum r e m i í u o n e m : e i g o m é r i t o i ta eft 
i n f t i t u t u m , v t f o r m a l e m a l i q u a m poenitentiam eífer}-
t i a l i r p r r e q u í r a t : m á x i m e c u m vera aecufac-io de pec-
cato apud L)eum fine p í o an imi dolore fied n o n pof-
fit. Ex quo obi te r co i l igo c o n t r i t i o n e m , vel a r t r i -
_ , n o n e m proptec poenas i n f e m i , aut a l iud vniuerfale 
Dolor ex v- r f > A , . • i 
uiucríali m o c i u u m , hcet t o rma lue r terminecur ad v n u m pec-
mociuo vir- c a t u m particulare , v i r tu te comprehendere o m n i a 
tuccfecxré peccata mor ta l i a : n i h i l o m i n ü s tamen i n o rd ine 
d.tadomma aci confefs ionem neceflariam eftc c o n t r i t i o n e m , 
mortalia. i r \-
ye i a t t r u i o n e m , q u s formali rer t c rmine tu r ad 
o m n i a peccata de q u i b u § fit confefsio , quia h u -
i u l m o d i f o r m á l i s poenicentia eft per fe nece í fa r ia de 
peccatis pbmmifsis , &: ad eorum veram aecufatio-
n e m . N p n oporter t amen v t ad í i n g u l a peccata fpe-
Atcritio non ciali ter cc immetur per r e p e t i t i o n é j p lu r ium a d u u m : 
eft neccííe qma hoc nec ad vci am p o e n i t e n t i a m , ñ e q u e ad veram 
accula t ionem n c c e i í a n u m cft:fed fuíficit do lo r v n i -
uerfalis de ó m n i b u s p e c c a t i s con fusé conceptis , q u i 
v i r t u t e excendacurad fingula, p rout de i l l i s aecufatiq 
fie i n v i r tu te talis do lo r i s . 
S e c u n d ó , eft ce r tum poífe q u i d e m d o l o r e m hunc 
Poteft dolor terap0l.e aill:ecedere ipfam confefs ionem,non ramen 
*eSderec8- ^ ^ neceilarium , fed aliquando pode comi t a r i 
fciTionera. confefsionem ip fam. P r io r pars conf t a t ; quia iuxta 
c o m m u n e m v í u m , confefsionem antecedit cogi ta -
n o p e c c a t o r ú , qua: o p t i m é fit,fi c u vero a n i m i d o l o -
re hac;poftea vero f i t confeís io-n^ v i r t u t e talis recogi-
t a t í o m s , & dolor i s . Cont ingere aut-em p o t e f t , v t i n 
a d u a l i confefsione i ta h o m o attendat ad peccato-
r u m expl icat ionem , v t nu l l um i n t e r n u m d o l o r e m 
tune a ó l u exerceat. I t e m poteft accidere, v t d u m ab-
l o l u t i o cQnceditur,nullus i teretur do lo r , ve l o b na tu-
ra lem d i f t r a d i o n e m , ve l ob al iam caufam , & n í h i l -
ominus facramentum i l l u d fine dubio v a l i d u m eft, 
& confefsio fuíf icicnsj quia mor ta l i t e r l i l i c o n i u n g i -
tur doiorJquipra:cefs i r ,& v i r tu te fuá i l l a m confefsio-
nem in fo rmar : potef t ergo i n t e r d u m dolor tempore 
n t, , . \ r * i a n t e c e d e r é confefs ionem. S o l u m opor te t aduertere 
Dcoet tame _ , i - i i • 
formalirer,; femper elle n e c e í í a r i u m , vr talis d o l o r mternus ex 
vel virtuali- in ten t ione pcenir.entis fo rmal i ,ve lv i r tua l i , ad confef-
ccr ad con- / ¡ 0 n e m rc fé r a ru r :quod fie quoties quis peccata reco-
fLrí0nem ^ g i t ¿ > & de eis do le r , vr ea confi tcatur, ve l pr^eber fi-
s n u m fui dolor is i n ordine ad confefs ionem fác i en -
d a m , feu abfo lu t ionc in obtincdam:ac den ique ,quo-
ties quis d o l é / d e peccatis cu ín cxpreffb p ropof i ro 
i l l a c o n f i t e n ^ ex cuius v i f t ü t e poftea confefs ionem 
S e ó U i i j . 
ve termin  
rur ad ííngu 
la peccata. 
2-9 
A f a c í t ; n a m qu i l ibe t ex h i smodis fuíficit ad veram ac-
cuiationem.-aiiqua vero hu iu fmod i relat io n e c e í l a r i a 
cft ,quia i n t e n r i o í a c r a m e n t i , & : p a r t i u m eius i n o r d i -
ne ad conf t i tu t ionem i l l i u s , nece í fa r i a eft ad facra-
m e n t u m conf ic iendum. 
A l t e r a vero pars, f e i l i c e r , q u o d Iiíec remporalis 
antecefsio dolor i s í i m p l i c i t e r nece í fa r ia non fit,pro-
barur facilé : quia non eft de n e c e í s i t a t e huius facra-
m e n t i , v t recogirat io i l l a t empore antecedat, poteft 
e n i m i n r igore fieri i n ipfa confefsione fi ob eam 
caufam n o n t i m e a t u r , per icu lum obl iu ion is alicuius 
m a t e r i s n e c e í f a r i ^ . I t e m quanuis recogi ta t io antece-
dat , poteft fieri fine vl la interna poenitentia,qux ha-
b e d pof teá poteft j n ip fa a d u a l i narrat ione peccato-
r u m , q u o d fatis o m m n ó eft ad veram confefs ionem 
faciendam : ergo potef t c o n t r i t i o t empore c o m i t a r i 
B confefs ionem,et iamfi m i l l o m o d o pra^cedardurado-
n e m . N a m ordine natune d i c i poteft hic p r e c e d e r é 
quia i l l a confefsio, quatenus eft accufa t io já t a l i d o l o -
re procedir . 
A n necejfefitjut do lo r fd t em n m r a confefsionem 
Antecedat. 
HInc vero difficnltas o r i t u c , an h ^ c antecef-fío f e c u n d ü m na tu t í e o rd inem neceíTaria ficad 
va lo rem confefs ionis , & confequenter , an o m n i n ó 
n e c e í f a n u m fit v t c o n t r i t i o n o n fit pofter ior confef-
fionc: fed ad m i n i m u m cum i l l a tempore concurrat . 
V i d e t u r e n i m ex d i ¿l is fequi , n e c e í f a n u m e í f e , ve 
c o n t r i t i o de peccato fa l tem natura fit p r i o r , q u á m 
Q eius confefsio : quia necefsitas con t r i t ion i s i n i p r a -
fend e f t , v t confefsio veram ra t i onem a e c u í a t i o n i s 
habeat, ad hoc autem ncceíTe eft v t confefsio ex c o n -
t r i d o n e procedatrergo opor t e t v t c o n t r i t i o o r d i n e 
natura: anrecedat. V n d c v i te r ius v ide tu r f cqu i ,nc -
c e í l a r i u m ef fe , v t c o n t r i t i o non fubfequatur confef» 
fionem, fed ad m i n i m u m coexiftat i l l i , quia p r i o r i -
tas natura: fa l tem requ i r i t coexif tent iam cauí ie cum 
c í F c d u : n a m h a x caufalitas adquadam e í f i c i e n t e m 
per t ine t . I n c o n t r a r i u m vero eft , quia iuxra c o m -
m u n e m vfum f ide l ium t a m p c E n i t e n t i u m , q u á m con-
fe í fo rum poft abfolutam confefsionem peccatorum 
o m n i u m , folent exci tad ad gencralem c o n t r i t i o n e m 
peccatorum eorundem * Sí ad exhibenda figna eiuf-
^ d e m conr r i t i on i s , feu d o l o r i s , idque cenfetur ex hac 
parte í u í ü c i e n s , v t r i r é & r e d c detur a b f o l u t i o , fiue 
do lo r antea p r x c c í T e n t , fiue non . D i c o e r g o , hoc 
edam fatis eífe ad ve r i t a t em í a c r a m e n t i . R a t i o eft, 
q u i a , l icét to ta p r io r narrat io peccatorum > quarenus 
tempore antecersit c o n t r i t i o n e m , n o n d u m habuer i t 
comple tam radonem aecufationis, v t r a t io p d ú s fa-
d a conuinci t : t amen , quatenus pof t eá in fo rmatur 
per confequentem c o n t r i t i o n e m , ^ v t fie i n fo rmara 
fubiiei tur clauibus ab ip fomc t posnitcnte pof tu lantc , 
ve l expedante a b f o l u t i o a e m , fuíf ic ienter c o n f u m -
^ matur i n ra t ipne aecufationis facramentalis:hoc ergo 
fatis eft ad ve r i t a t em facramenti , 
jo. 
Non cftitc. 
ccíTc vt attri 
tío temoore 
antecedat 
confeflionc. 
3* 
Satis clfc ?t 
habeatur an-
te abfolutio 
Sitne propeftum mnfeccandi de ratione a t t r i t io -
nis neceffarU a d valorem facramenti , 
VL t e r i v s vero d u b i t a b i t a l iqu i s , an p r o -p o f i t u m non peccandi fit e t iam de ra t ione h u -
ius a t t r i non i s neceífar ia : ad facramentum. l a quo 
dua: v identur - r f ie extrema; fententiae. P r io r eft aftir-
mans a:qué n e c e í í a r i u m e í I e p r o p o f i t u m , a c d o l o r e m . 
Q u o d f e n t i t M e d i n a C o d . d e Confe f .q . de Confc f -
fione fida i teranda. E t fauent i l l i C o n c i l i u m Flo-
r e n t i n u m , & T r i d e n n n u m . N a m F i o r e m i n u i n a i t , 
i " p i i m a m 
-
Prior opimo 
aííicmans. 
Medina. 
Conc.Flor. 
& Tridcn. 
Pofterior o-
pinio negas. 
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p i imampa i - t cm huius ma te r i a e í T e c o n r r i t i o n c m ^ d A confequentcr habere a n i m u m , »?c p r o p o f í m m obe 
Soto 
quam percinct d o l o r de peccato cum propol lco non 
peccandi de cutero : quod et iam d i c i t C o n c i l i u m 
T n d e n r i n u m cap.4. A l i a vero feutentia neevi r tua le 
p r o p o í u u m requ in r . Q u o d í c n t i u n t A u d o r e s c i t a t i 
in o p i n í o n c impugnara íec^. pra:cedente circa finem: 
& ape r ré Soto d . l y . q . i . a r t . i . d u m airjConfefsionem 
nunquam eíTe h d a m ex d e f e d u p r o p o í i t i , íi t amen 
pcenitens fuum d e f e d u m confiteatur. 
D i c e n d u m vero e x i í l i m o , p r o p o í i t u m fal tem v i r -
^'•''^eccan- tu^c e^e ^e elTeutia huius í a c r a m e n t i . H o c conftac 
di'vircualc cx fupra d i d i s , quia a b f o l u t a , & efticax deteftatio 
luíficerc ad peccati eft de eflentia huius f ac rament i : conftat au-
factamcn,:u• t e m h u i u f m o d i e^icaccm detef ta t ionem í n c l u d e r e 
fa l tem vi r tuale p ropo f i t um n ú q u a m í imi le c p m m i t - g rentiaf. A n vero i n h u i u f m o d i rebus ,quas confe í 
t e n d i . V n d e v l t c r i ü s a d d o , íi confefsio í i t de m o r - for faciendas p r o p o n i c , teneatur pcenitensfcqui i u -
Inconfcífio- talibus peccatis > per fe loquendo neceirar ium e í l e 
nemorcalis p r o p o í i t u m f ó r m a l e v i t a n d i i l l a , quia reuera tale 
33 
d i e n d i , Se í e r u a n d i hoc p rxcep rum , licur extera . 
D ú o autem í u n t qua; confei lor prafeipere p o t e l b p r i -
m u m peitinec ad fa t i s fad ione pro poma debi ta pec-
catis commiGls,de qua poteftace , (5c obl iga t ione l i l i 
i e fpondente ,dicam i n h á i n mater ia de fa t i s fad ione . 
Secundum eft pemnens ad deb i t am d i f p o í i t i o n e m : 
v e l emendat ionem in fu turum , i n q u o feré n i h i l 110-
u u m poteft confci lor pra;cipcre, fed explicare p o t i ü s 
& proponere pami t en t i i d , q u o d alias ipfe face ré t e -
netur , v t quod re f t i tua t , ve l o c c a í i o n e m t o l l a t , &:c. 
v t bene notau i t Sylueft.verb. ^ef í / í« r /o . ^ . § . 7 . N a m , 
íi q u i d poteft c o n f e l í b r cx fuá poteftate a d d e r c , t o -
t ü m reduci tur ad i m p o í i t i o n e m fa t i s f ador ix poeni-
'ylucft. 
quia reuera 
tcquiritur p r o p o í i t u m eft per fe l o q u e n d o n e c e í f a r i u m a d h a -
formale pro [_ ^ r ^1. j i -
ofitum. bendam veram poenitentiam 8c a t t n t i o n c m de t a l i 
peccato 5 v t ex fupra d i d i s conftat . V n d e fit,vt íi a l i -
quis feiens & videns confiteatur de h u i u f m o d i pec-
cato í ine t a l i p r o p o í i t o , & i n ea d i f p o í i t i o n e velic 
a b f o l u t i o n e m rec ipere , í i n e dub io graui ter peccet, 
de confequentc r f a c r a m e n t ú í i t n u l l u m j i u x t a p r i n -
c ip ia fupra p o í i t a . N e c refert q u o d f u u m d e f e d u m 
Nccfatiscft con f i t e a tu r^qu idqu id So to d i c a t j q u i a i l l a có fe f s io 
confiten ta- ^ a¿tLiaji complacen t i a , v e l comi f s ione m o r -
iera detettu. I /. \ 1 1 a ^ 
tahs p e c c a t i , & ex hac parte eft o m n i n o n u l l a . A p o - Q 
fteriori eciauvpcKeft f u m i m o t t a l e í i g n u m m a m q u i 
v i d e t f e n o t i habere p r o p o í i t u m , & n o n v i i l t i l l u d 
e í f i c e r e , í i g n u m eft nec p r o p o í i t u m v i r t u a l e habere: 
n a m hoc h a b i t o , & p o í i t a d i d a aduer tent ia , f a c i l l i -
m u m elfet habere f o r m a l e . V n d e n i h i l eft magis v í i -
t a t u m i n a d m i n i f t r a t i o n c hu ius f a c r a m e n t i , q u á m 
exigere a fidelibus p r o p o í i t u m cauendi peccata^prae-
f e r t i m m o r t a l i a . 
a| V l t i m ó vero a d d o , f ó r m a l e p r o p o í i t u m n o n v i -
Forra epro ^ l m ^ n e c e í f a r i u m , q u á m formalem d o l o r é , 
pofuum non & m á x i m e guando mater ia eft ven ia l i s .Vnde í i q u i s 
eft tara necef bona fide v e r é d e t e í l e t u r peccatum, q u o d có f i t e t i i r , 
& n o n aduertat ad f ó r m a l e p r o p o í i t u m i n f u t u r u m 
d i c i u m , v e l o p i n i o i l e m confe íTor is , ve l p o t i ü s c c o n -
t ra r io confe í fo r teneatur conformar i o p i n i o n i poeni-
ten t i s , dicemus i n f r á a g e n t e s deob l iga t ion ibus c o n -
f e l fo r i s , & d e m o d o q u o fe gerere debee circapoc-
n i t e n t e m . 
S E C T I O V. 
V í r u m confefsio fo j f t t e¡[e informls ex def i t fn 
doloris. 
fariura ac do 
lor,ptaefer 
tira in 
fione venia 
lium. 
M e q u x f t i o annexa eft prarcedent i , &C Varüs mo-
ex pr incipi is po í i t i s expedir i facile po- dispoccftdi 
t e f t , & i d e ó hoc loco t r adanda ef t , í icut f1 confcíno 
tractatur a D o d o n b u s i n 4 . d . i 7 . C o n -
fe í l io ergo in fo rmis variis m o d i s d i c i 
potef t . P r i m ó i l l a , q t u e n o n i n f o r m a t u r vera facra- Primas.' 
m e n t a l i forma; & hoc m o d o n o n eft d u b i u m , q u i n 
da r i c o n f e í l i o i n fo rmi s , v t íi í a c e r d o s p o í t 
aud i t am c o n f e í í i o n e m n o l i t abfoluere, v e l non c u m 
debi ta i n t c n t i o n c , & c . ex qua c o n f e í l i o n e conftac 
n o n í i e r i í a c r a m e n t u m . S e c u n d ó , d i c i poteft c o n - Secundas 
fe í l í o in fo rmis i l l a , qua; ex quocunque d e f e d u ef len-
t i a l i infuí í ic iés eft ad conf ic iendum f a c r a m e n t u m , í i u c 
ex d e f e d u i n t c g r i t a t i s s í i u e dolor i s , í iuc i u r i f d i d i o -
n i s , & c . & hoc ¡ e t i a m m o d o conftat c o n f e í í i o n e m pof-
c6fef i ra v t i n o q í i t t e n d o n o n peccet .exi f t imo facramen- D fe e í l e i n fo rmem.Sedde his modis nunc n o n agimus, Tercias 
enia- t u m eíTe v á l i d u m , & fafficere p r o p o í i t u m vi r tuale T e r t i ó , p o t e f t x o n f e í l i o d i c i i n f o r m i s , quia dum í i t , 
feuante abfo lu t ionem n o n in fo rma tu rg ra t i a , f eu ve -
ra c o n t r i t i o n e p e r f e d a : & hoc m o d o e t iam per fe n o -
t u m e f t , da r i po í fe c o n f e í í i o n e m i n f o r m c m . D e quo 
c t i a m m o d o n o n agimus .-quia conftat c o n f e í í i o -
n e m hanc c(Te fufficientem ad conf ic iendum facra-
m e n t u m , Se i n fine eius f o r m a n per e f f e d u m i l l i u s , 
Q u a r t ó e r g o , & ad r e m , c o n f e í l i o i n f o r m i s vocatur, QBartu5' 1 
e x q u a v e r u m efí ici tur facramentum a d u e n í c n t e í a -
c ramenta l i f o r m a , & ramen et iam pof t i l l u d rece-
p t u m in fo rmi s manc t ,qu ia n o n eft fufficicns ad eíFe-
d u m facramenti confequendura : & de hac funt 
op in iones . 
P r ima ergo fenrent ia negat p o í í e dar i h u i u f m o d i primafcnr 
c o n f e í í i o n e m i n f o r m e m . Cuius fundamencum eft, 
q n i a d i f p o í i t i o ipfa , fcuat t r i t io ,qua; fufficicns eft ad 
confequendum í a c r a m e n t i e f f e d u m , eft pars e í f e n -
t ial is e iufdem f a c r a m c n n , & i d e ó n o n poreft confic i 
tale f a c r a m e n t i í , qu in recipiatur i n f u b i e d o d i f p o í i - „ . 
o r ' • 11 u l o: xi. Pnmusmo-
VL t 1 m o expeditur ex d ic t i s anua a u o i u m , n o , & confequentcr i n i l l o ñ a b e a t e t t e ó t u m , atque ^ dcfcn. q u o d h í c t r a d a r i fo l e t , v ide l i c e t , an p r o p o f i - i t a f o r m a t ü fi t ,Ha:c vero fentcnt ia duobus m o d i s de- dendi hanc 
fendi potef t . P r i m ó , afferendo veram & fuperna tu - 0Pinionera. 
r a l e m c o n t r i t i o n e m , vel a t r r i t i o n e m i n r e e x i f t é r e m ?.a^r' 
\ • r • r n rf Maior. 
e í l e de eflentia í a c r a m e n t i , í i c u t e t i am eft neceflaria Adrián, 
ad e f f edum. E t hoc m o d o defendunt i l l a m Gabrie l , Medina. 
M a i o r , Adr ianus , & M e d i n a f u p r á c i t a t i . E t a p e r t é D-Thoraas. 
d - r v - r i • J n Secundusdc o c u i t D . T h o m . i n 4 . 0 . 2 3 . q . 1 .ar t .4 .q.2.Sccim- fv(]cn(limü_ 
d ó ) a f f e r e n d o é con t r a r io a t t r i t i o n e m exi f t ímaram ex jus 
iernarantia 
propc 
i n d o l o r e ihe lu fum. R a t i o eíTe po te f t , qu ia C o n c i l . 
T r id . loquens de a t t r i t i o n e , n o n t am cxprefsé r e q u i -
r i t f ó r m a l e p r o p o í i t u m , fed f o l ü m d o l o r e m i l l u m , 
q u i vo lun t a t em peccandi e x t l u d a t : p r « d i d u s autem 
d o l o r reuera excludi t hanc v o l u n t a t e m , c ü m i n c l u -
dat v i r t ua l e p r o p o í i t u m con t ra r ium. I t e m , quia at-
t r i t i o fo rmal i t e r con í i f t i t i n d o l o r e , f e u r e t r a d a t i o -
ne peccati c o m m i í l i . Se c ü m confefsio c o n í i f t a t i n 
aecufatione de c o m m i í I b p e c c a t o , m a x i m é i n t r i n f e c é 
r equ i r i t detef tat ionem eiufdem peccat i : v n d e d i f p o -
í i t i o i n fu ru rum n o n v ide tur eife t am in t r i n feca : & 
i d e ó n o n v ide tur eíTe o m n i n ó eadem r a t i o . 
^ E 
J n p r o p o f í u m obediendi confejfori i n o m m b m 
fit de necejfttAte contr i t ioms, v t efi pars 
facramenti, 
' L t 1 m o expeditur ex d i d i s a l iud d u b i u m , 
q u o d h í c t r a d a r i fo l e t , videl icet , aii p r o p o í i -
t u m obediendi confelfori i n ó m n i b u s f i t de n e c e í s i -
tate con t r i t i on i s , f e u a t t r i t i o n i s , quas eft pars e í í e n -
t ial is huius facramenti . A d hoc e n i m breuiter d i -
cendum eft. I n t a n t u m eí íc hoc p ropof i tum necef-
f a r i u m , i n q u a n t ü m con t i ne tu r i n vniuerfa l i p ropo -
í i t o feruandi o m n i a mandara : i n i is en im , quas con -
feífor prxcipere poteft,pcenitens tenetur obedire . Se 
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Atu.Vega. 
3 
Secunda fé-
tenria. 
D.Thom. 
Capreol. 
Kichard. 
Palud. 
Caicran. 
Sotus. 
Canon. 
Lcdef. 
Sylueíl. 
Ñauar. 
Couar. 
fo iüra ad rubf tan t i am, fed e t iam a d e f f e d u m facra-
men t i .E t hoc m o d o defendit hanc fententiam Vega 
l i b . i j . i n T n d e n t . c . z 6 . 3 4 . & 36- Sed hic p o ñ e n o r 
modus á nobis i am reiectus eft. 
Secunda fententia ef t ,poííe dar i v e r u m f i c r a m e n -
Tertius mo 
us. 
i gno ran t i a inu lnc ib i l i necc í fa r i á e í f e . ^ fuf í icere ,non A l u m habet e í í c n t i a l e m defectum c o n t r i t i o n i s , fed e-
t i am mtegritacis, quia i l l u d peccatum de nouo c o m -
m i i f u m i n c o n f e í H o n e non declaratur , idque non 
abfquc c u í p a , c ü m ex culpabil i negligenna hoc fiat, 
Eft ergo tertius modus : dicens, tune f o l ü m dar i 
hoc facramentum va l idum , & in fo rme , qnando fit ¿ 
t u m pocnitenciic va l idum quoad fub f t an t i am, Se i n - í i n e d o l o r e f u f t í c i e n t e ad gra t iam c o n í e q u e n d a m , ¿s: 
f o rme q u o . d e f t ' edüm o b d c f e d l ú con t r i t i on i s .Hanc /ine nouo peccato propter ignoran t iam i n u i n c i b i -
o p i n i o n c m tenuit D . T h o . i n 4 . d . 17 .q .3 . a r t .4 .q . i . vb i l e m . Q u e m m o d u m tcnet Petrus Soto led .S .de C ó - Petr. So», 
í d e m fentit Capreol .q . 1 .art.3.ad 4. concr.z. concluf . feíT q u i loqu i tu r de do lore i l l o r u m peccatorum, quar 
Se ibulc R i c h . & Pa!ud.q.8. C o n f e n t i u n t e t i á Caie t . inconfefs ione declarantur, Sede de feó tu i l l i u squan-
Soto, Cano, Ledefma, bylueft. N a u a r . & Coua r r . c i - t ú m ad p e r f e d i o n e m i n t e n í i u a r a , feu qual i ta tem 
tat i in fine f e ¿ t . 3 . & i n p r i n c i p i o f c c t i o n . pra-cedenr. eius. N a m c e r t u m ef t ,a l iqué do lo rem de f in i t spe r f e -
Fundamentageneralia h i s ó m n i b u s Audtor ibus funt , ¿ t i o n i s , quam Dcus n o u i t , ad m i n i m u m clfe necef-
vei q u i a i n aliis facramentis ó m n i b u s dar i poteft a l i - fariam ad g r a t i á i n h ó c facramento o b c i n e n d á . C e r t u 
quando facramentum v a l i d u m , Se informe ; vel quia ^ e t i am eft, t e n e r í h o m i n e m ex precepto non recipere 
c o n t r a t a o p i n i o eft n imi s r igorofa . N a m ex i l la fe- hoc facramentum cum m i n o r i d o l o r e , quia tenecur 
n o n p o n e r é ob iceem efFedui facramentirideoque, íí 
cum m i n o r i do lore accedat, v d ex certa feientia, ve l 
ex ignorant ia culpabili)negat Iiíec o p i n i o , ficri facra-
m e n t u m in forme , quia cum a d u a l i peccato n o n p o -
teft íieri hoc facramentum va l idum.Ex i f t ima t autem 
Petrus Soto m i n o r e m d o l o r e m e t i á i n t e n í i u é , v t fie 
facramento c o n t r i t i o ipfa, qua? eft d i fpof í t io ad gra- dicam,fufficere i n re ipfa ad v a l o r é f a c r a m e n t i , q u á m 
t i a m , Se remouet ob icem , eft e í í e n t i a l i s pars facra- ad e f f edum eius : ideoque íi cum i l l o fiatconfefsio, 
m e n t i , n i f i i n hoc. A d fecundum vero d i ce tu r , n o n Se aliunde excufetur peccatum propter bonam fidé, 
eífe r i go rem, qui i n veri ta te f u n d a t u r , & hac eífe alia facramentum fieri va l idum, Se i n fo rme . V e r u n t a m é 
rat ione inueft igandam. l l l u d vero inconueniens de Q i l l u d p r i n c i p i u m , q u o d haré op in io f u p p o n i t , v i d e l i - Rcfelhtur' 
i t e r a t ionc c o n f e í l i o n u m v i t a n poteft eo m o d o , quo ce t ,minorem d o l o r e m de peccatis confefsis fufficere 
explicauimus f e d i o n e praccedente i n 4 . p u n d o . H a - i n r é ipfa ad va lorem facrament i quam ad e f f e d u m 
bent p r s t e r e á d i d i A u d o r e s fpecialia fundamenta, e ius , falfum eft. E t p r i m ó nec á P.Soto, nec ab ali is 
i u x t a d i u e r f o s m o d o s , q u i b u s d i d a m f e n t e n t i a m d e - A u d o r i b u s a l iquo t e f t imonio , ve l efficaci ra t ione 
elarane; nam i n hoc e t i am non c o n ü e n i u n t . probatur . S e c u n d ó v identur repugnare C o n c i l i u m 
Primus ergo modus aíTerendi hanc fentent iam eft, F l o r e n t í n u m , & T r i d e n t i n u m , q u s i n d i f t i n d é v n u m 
qui tur farpe o b l i g a n fideles ad iterandas confcfsio-
ms, n u n q u á n i q u e i n hoepofle eífe q u i e t o s , c ü m n o n 
magis cer t i íinc v e r é f u l í T e c o n f e í f o s , quam fu i f l e iu -
ftifícatos. N e u t r u m autem ex his fundamentis í o l i d ú 
eft. N a m quoad p r i m u m , a í í i g n a r i poteft clara diffe-
D . Thom. r e n t i a . q u á indicaui t D . T h o . d i d . d . 1 3 . quia i n nu l lo 
Primusmo- c o n f e í l i o n e m integram o m n i u m peccatorum í e m p e r 
dus- defen- eífe v a l i d a m , e t iamfi abfque dolore f í a t , Se p r o p o -
Sc eundem do lo rem conf t i tuunt , y t par tem f a c r a m é -
t i , & v t d i f p o í i t i o n e m ad e f fedum eius. Ex quo 
fciuentiaraC ^ í 0 n o n Peccan^^ fo rma^ ve^ v i r t i i a l i . E t funda- p r inc ip io fuprá p robau imus , d o l o r e m , q u i eft pars 
l i m ' raentum eft, quia d o l o r , pr¿Efertim efficax , non eft f ac r amen t i , d e b e r é efle v e r a m . Se fupernaturalem 
de e í r e n t i a j & abfoluta nece íTua te h u í a s facrament i . a t t r i t i o n e m , quam e t iam oftendimus eífe fuff ic ien-
Et i ta omnes A u d o r e s , qu i hoc p r i n c i p i u m tenent , t em d i f p o í i t i o n e m ad e f f e d u m . A l i i s e t i am r a t i o n i -
hunc m o d u m fcquuntur, f a c i l i ú s t amen i d docent , bus , ex m o d o , & : in f t i tu t ione huius facramentalis^ 
quando talis defedus ab ip ío pcenitcnte percipi tur: iud ic i j o f t e n d i m u s , per fe , & ex v i in f t i tu t ion ís non 
nam. fi i l l u m p c r c i p i a t j & nonconf i teacuc, iam-tunc ^ requ i r i m i n o r e m do lo rem ad va lo rem huius í a c r a -
facramentum non eri t v a l i d u m , non tamen ex defe- m e n t í , quam ad e f fedum eius. C u m ergo d i d i A u ~ 
d u dolons.fed integriratis.-qiiia velle recipere facra- do res ñ e q u e alios modos afsignent ad^hanc í e c u n -
m e n t u m cum e a d i í p o í i t i o n e £ o g n i t a , grauc pecca- dara fentent iam defendendam , nec probabi l iora 
Improbabi-
lis reputa-
tur. 
ru in ef t ,quod ineadem confeffione tacetur. A t vero 
fí e t iam i l lud peccatum i n confeftione dicatur,iS<: n i -
h i l o m i n i i s iniquus í a c e r d o s det ab fo lunonem, q m d á 
dub i ran t ,v t Paludanus, Se Capreoius. A l i j vero con-
fequenter loquendo , non d u b i t a n t ; fed aiunt i l l u d 
eífe facramentum val idum,&r in fo rme ,v t Ca ie t . L a -
n o ^ ali j :quia in tal i confeflionc nullus eft defedus 
efídncial is , N a m , l icét requiratur aliqua d i fp i i c en -
t ia cum velleitate nen peccandi, cotum hoc elle p o -
teft cum i l l o a d u a l i peccato , e i u í q u e c o n f e í l i o n e . 
H i c vero d icendi modus l ám c f t improbab i l i s , quam 
fundamentum eius : ñ e q u e eft v t i l i s ad pacem c o n -
afferant fundamenta , v ider i poteft i l l a fecunda opi-
n i o reiieienda. 
Pojfe da r i confefsionem v a l i d a m , & informem 
ex defettu extenfiuo contritionis, 
vera fententia. < 
Nl h i l o m i n ü s tamen cenfeo poffe dari a l iquam confefsionem va l idam ad facramentum con f t i -
t u e n d u m , Se i n f o r m e m quoad e f t é d u m ex d e f e d u 
a t t r inonis ex tenf iuo , n o n i n t e n f i u o , feu ex d e f e d u 
modi 
Ñauar. 
Soc. 
Rciicitur. 
i n t e g n t a t i s , non qualitatis ipfius a t t r i t ionis , Se p r o -
fcientiarura , fed pot ius v a l d é noxius , Se ad co r ru - E uenicnte ex incu lpab i l i inaejuertentia , vel i g n o r a n -
p t i o n e m earum. tia i quanuis é n i m h ic modUs non ponatur á p r a d i -
Eft ergo fecundus modus, dicens, tune íieri facra- d i s A u d o r i b u s j tamen ex d i d i s i n fuperioribus fe-
d i o m b u s c o l l i g i v i d e t u r . N a m , i n fecunda f ed .o f t en -
dimus a t t r i t i o n e m íüf f ic ien tem ad e f f edum g r a t i s 
impe t r andum i n hoc facramento d e b e r é eí íe vn iuer -
fa lcm de ó m n i b u s peccatis morta l ibus , qua: h o m o 
c o m i í i t , Se nunqua re t radaui t ; quia í ine aliqua i n t e -
r i o r i p o í m t e n t i a , nu l l um peccatum morta le r e m i t t i -
t u r , e t iam per facramentum. Rurfus i n fuper ior i fe-
Secun^us m e n t u m iioc va l idum , Se i n fo rme , quando i n re ipfa 
defendendi fine fuf f ic iemi do lore ad gra t iam obt inendanura-
men defedus hic no percipi tur á posnitente, e t i a m í i 
f i t ex ignorancia i ta c u l p a b i l i , v t n o n excufét poeni-
tentem á nouo peccato m o r t a l i i n t a l i c o n f e í l i o n e 
c o m m i l f o . Q u o d tenen tNauar . in Summ.c .^ .n . i .^Se 
So to d . i S . q . j . a r t ^ . q u a n u i s d . i y . q . i . a r t . a . o p p o í i c ú 
fent ire v idea tu r , v t i n fine pnecedentis f ed ion i s re- d i o n c oftendimus , p o í l é a í i q u á d o pcenitentem fine 
tuli.HcTC vero op in io e t iam n i t i t u r falfo f u n d a m é t o , noua culpa conf i t en cum vera a t t n t i o n e a l i q u o r u m 
Vt ex i b i d i d i s conf ta t ; i m ó talis confe í f io non f o - peccatorum , non v e t ó o m n i u m qiue c o m m í f i t . Se 
tune 
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s. 
Prinmm. 
Secundum. 
10. 
SoUiuntur 
obiediones 
Prima. 
E.vpfirattfr 
ConcTrid 
tune confeíÜoncm c u m tali attricione fadam cfTe füf-
ficienrem ad conficiendum validum íacramenrumrta-
lis ergo conTeffio & valida erk iu^ra hanc poftenorem 
do(fh"inam,& ínformis iuxta priorem. 
Dicec vero aliquis quanuis ralis arcricio praxisé có-
Hdcrara ex obiedio 5c motiuo fuo íir parncularis, Se 
non exrendacur edam virtuahter ad peccaca obIita,ni-
hilominiis,vc hic &: nunc coniungicur voluntati fulci-
piendi íacramentum & redeundi ad diuinam amicida, 
vircuaheer extendí adomnia peccata,ideoque íufíice-
re edam ad cíFeótum racramenn.Sed,hoc nó r e d é d i -
cicur : quia illa voluntas fufcipiendi facrame-ntum per 
le non eíl formalis,nec virtualis attritio alíorum pec-
caromm,quianec formaliter, nec virtualiter opponi-
t u r pcccato,neque ctiam illa voluntas recuperandi d i -
uinam amicitiam elt virtualis attritio,niíi í i t ira efficax 
v t applicec media neccfl'aria ad ralem efFeélú,quod n ó 
habet talis volúcas in praedido caíu.Sicut qui orat, aut 
audit íacrum,petcndo diuinam amicidam,non propte-
rea íuftíficabitur, nifi alias habeat contrit ioné de pec-
caro.Ei -70 hinc non íuppletur íliflícienter ille defedrus 
quapropcer tahs confcllio informis manebitjquanuis 
val-ida íit. 
Sed ílatim oceurrit obiedo, quia fundamenta pr^-
cipiia,propter qux alios modos rciecimus,acquc vidé-
tur hunc impugnare.Primum ac pra:cipuum erat,quia 
Concilium Tridencinum non dil l inguit incer atrritio-
nem}qu.x cft pars,& qua: eíl difpofido : at nos iam híc 
diftinguimuszdicimus cnim aliquam arrritionem e0e 
íufíicienrcm partem,non vero íufhcientem di ípoí ido-
nem.Secundum erar,quia cum hoc íacramencum íit 
iudicium,illa confeílio,qu:-c fufJi(?it,vt aíiqüis abíblua-
tur i n tali iudíc io ,debctedam fufficere ad cíFed:um:& 
c conuerro,quaceft neceíTaria ad cffedum, deber eíTe 
neceíTaria ad valorem iudic i j :hoc autem fundamentü 
asqué procedit cont ra nos. Quodconfirmatur, 8c ex-
plicaturmam qui íta confitetur,vt validé abrolui po í l i t 
quoad fubftantiam facramétijira eíl dignus abfolutio-
n:e,vt c i debeatur,nec po í l i t iudex eam iuílé negare: 
ergo eft ct iamdiípoíi tus íufficienter ad e í f e d u m ía-
cramenti, quia i n n u l l o indicio ampliús requirirur ad 
e f f e d u m abfolutionisjquam q u ó d reus illa fit dignus. 
Te r t i ó argumentor i n hunc modum,quia hic defedus 
t an túmc í l integritatis,vt nos diximus:defedus autem 
íntcgritatiSjquando inculpabílis eíl,íicüt non e í l con-
tra í i ibílandam facramenti, i ta ñeque impedi r efFc-
d u m eiiiSjVtde integritate confeffionis coní lar : idem 
crgoerit de integricate c6tritionis.C5firmatur,quia fa-
ciend quod in fe eft per auxilium íupernaturale , dat 
Deus fandificantem gradam: í e d ille facit quod in fe 
cíl jnam dolet fupernaturaliter,* confitetur,quanrúm 
moraliter poteí l :ergo confequitur gratiammon eíl er-
go illa confeílio informis: Ted formara. 
Híec argumenta oí lendunt fentetitiam hanc n o n 
effeaequé certam quoad duas parres quas includit; 
prior eíl aífirmans talcm confeílionem cíl'e validam; 
alia negans per illam hominem iuíliíicari. Ex quibus 
prior videtur íatis certa,cum i b i nihil deí i t ,quod íit de 
fubdanna facramenti .'pofterior autem videri poteíl 
dubia propter rationes facías. Ndi i lominús ramen ar-
^umentum fumptum ex neccílítatc poenirentia: o m -
nium peccatorum ad eorum rcmiíí ioncm, partcm hác 
probabiliorem edeoí lendi t . Adpr imam ergoobie-
dionem refpondcojiuxta noíl iam fenrentiam , illam 
attritionem eíTe fufficientem difpofitionem ad gra-
tiam quantum eft ex fe , & te fóedú eorum peccatorü 
de quibus elV. In quo mulrum dimfrihiüs ab sdtíá 
icmcmm ; §c non .ulmitrimus alium modum actririo-
nis ctiam ad lubllaníiam facramenti. praítéreos qtios 
piVaiit Concilium Tr ido i t i num, Nihilominüs tamen 
Suarez T o m . 4 . 
A ficri p<Keíl,vr aliunde ponarur obcx,& quód rcfpedu 
peccad obl id ralis arrnrio non fir fufficicns difpolitio. 
Vnde, cúm Concilium ai t , attritionem f í íe fullicien-
tem di' .pplídonem adgratiam in facramenro impe-
trandam.Primum intclligit, ü babear omniarequilita, 
ícil icetjVt vniuerlalis lir:vel loquendo in ordine ad ía-
cramentum,inrclligir per fcy&: quantum eíl ex parte 
talis diípolitionis. Sacramentum enim hoc per íc re-
mirdr ea peccata.qu.-e quis confircrur, Se ad hunc eífe-
d u m per fe íufficiebat illa attrido,fi aliud non obeíret; 
per accidens auremjquia in fubiedo eíl obex peccad, 
quod nullo modo remouerur impediri poteí l talis ef-
fedus. 
A d íceundum eodem modo refpondendum e í l , i l - 11 • 
Iam confefllonem per fe quidem fufficere ad c f f c - ^ 
d u m facrame'nri abfque perfediori dolore, vel inten-
3 fiuéjvcl exteníiuéjíi nullum per accidens lateret pec-
catum. Et propter hoc rado illa non ira procedir con-
tra hunc modum confeflionis informis , ficur conrra 
alios.Nam in aliis dicitur aliquis dolor per fe fufficere 
ad veritatcm facramenti, & abfoludonis, qui inrriníe-
cé edam aeper fe eílinfufficiens ad effedum abfolu- ' 
tionis:quod nos credimus repugnare:non vero, q u ó d 1 
dolor,qui per le fuíficerer ad verirarcm abfoludonis, 
Se ad effedú ex accidenti poffit impediri propter aliud 
peccatum omninó oblitumjvelfquod idem eíl" prop-
terdetectum dolons alrenus peccati.Vnde ad conhr- nj Ctús&t. 
mationem concedimus totum, quod intendit quá túm Confclfor 
ad fufíiciendamper fe ralis difpoíítionis, qua non ob- non Poccft 
í lantc,potell aliunde impediri cftedus, feruata xqu i - Ucnc *!b.1?!" 
tate ludicij.Addo pneterea , l i íacerdon conílarer de eíTe indifp» 
^ tali defedu,non íolúm non teñen , verúm edam non fitú ad efte-
pofle licite abíolutioné daré : quia, l i c é t r e ípedu talm ^um• 
peccatorn poenitens íit fufficienter difpoíitus,&: ideó 
íi alia peccata non haberet ,poíret ab eis digné abfoluí; 
tamen.quia alia habe t , r e ípedu quorum nó eft di ípo-
íitus,vt remirtanrur, & aliunde vnum peccatum ííne 
alio auferri non poteí l , ideó íacerdos, cui conílarer de 
tali defedu non poíTet licité abfolutionem pixft&éi 
quia non poteíl daré facramentum ei,qui óbice ponit 
feu non eft fimpliciter difpoíitus ad eíFcdum. Nunc 
vero quia talis defedus omninó latet ( hoc enim tan-
quam neceííarium fupponimus) & aliunde fentenria 
iuílé fertur in iudicio fecundúm allegara , & probara 
in tali foroj ideó contingere poteíl Vr fenrentia i u -
ílé feratur , Se poenitens quantum ex vi pra?íentis c ó -
feíííonis,(?<: difpofidonis,íit dignus abfolutione talium 
Q peccatorü in hoc fo ro ,& nih i lominüs , vt propter ex-
trmfecum impedimentum non cófequatur effedum. 
A d ter r iumreípondetur ,non eíTe íimilc de integri- 11. 
tate confeílionis,6c attritionis. Defedus enim inte-Tfrti.a:o^,5 
gritatis materialis confeííionis , quando inculpabi- rcí*>0 
lis eft, nec fubftandam, ñeque effedum facramenti DifFcicntia 
rollit,defedus autem integritatis in interiori poeniren- interintegri 
tia,licét non íit contra fubftandam facramenti, impe- ratecotntlo 
j - ce JCL r • 1 t r • n • nis& mate-
dir tamen enedum.ht rano diftcrenriíe eíl, quia con- ¿A„ 
r rr • r \ r r - naliscon-
teílio exterior, íecluía neceísitate proueniente ex in - fefíionis. 
ftitutione, §e prcecepro huius facramenti , non eft 
per íe diípoíitjo , aur médium neceííarium ad remif-
lionem pcccati;&: ideó,quacunque radone prarceptu 
confeífionis íufficienter impleatur, quanrum necef-
fc eft ad fubftantiam facramenti, ex ea parre fuffícit 
ctiam ad effedum. At vero pcenirenda inrerior de 
£ quocunque peccato mortali feclufa inftitutione Se 
neceíHtate huius facramenri , eft per fe difpoílt io, 
médium ncceíTarium ad reminionem cii'ufcunquc 
peccan mortalis , & ideó , licer ex parte co'nfcHm-
nis:& íacramenti adhibearurarrritio (nfhciens ad (l ib-
ftantiam eius , fi ramen rerpedu alicuius peccad dc-
ílt ttíffidéns poenitentia interior , qua: ex íe eft d i -
C ípoíítio 
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ípofitío , & médium ncccfíarium ad remiíTionem, 
eius, potcft ex eo capite impedin efFcchis facramenci 
abfcjue vlla culpa poenitends, quia carcntia medij nc-
ceíTaríj fufficic ad impcdiendum' gratice eíFedum, 
ctiam fine noua culpa.Hac igitur racione poteft hoc la-
cramencum eíTc informe, ob defcdum attritionis, feu 
pamitentiíE intcrions.Ncc dici poteft homo ille face-
re quod in fe ?ft ad confequendam peccatorum remif-
fíonem,cum dealiquo peccato mort.ili non dolcat: de 
quojfimplicicer IoqLicndo,dolc.Te po í l ecNec etiam re-
fere quód in ea omiflíone nouum peccatum non com-
mictarrquia fatis eft quod médium ad iuftificacioncm 
neceíTarium non adhibeat^cuiuímodi eft integra poc-
nitcntiapeccatorum formalis,aut virtualis. Hacergo 
rationc facramentum illud validum , &c informe eíle 
videtur. 
8 
»5-
Opinio nc-
ganf. 
14-
Opinio affir 
mans proba 
tur. 
D . Thom. 
Durand. 
Caier, 
Cano. 
Peer. Soto. 
Palud. 
Lcdefra. 
DiíToluitnr 
fundaincurú 
cóirnrix- upi 
ímouis. 
¿ i n f a c r a m e n t u m v a l i d u m ¿ r informe haheat 
effe t tum-írecedentefñione, 
STatim vero oceurritinquirendum, an tale íacra-menmm habeat fnum eífcólum recedentefidione. 
Q u í d a m ncgant,vt Soto, Couarr. & a l i j , quia putanc 
hoc eíse proprium facramentorum , quae iterari non 
pofsunt & praecipiié Baptifmi: ac vero hoc íacramen-
tum iterari potelt:ergo,quanuis fuerit validum, íi non 
habuit effeótum , non propcereá i l lum habiturum t í t 
pofteá.Confirmant,qu¡a hac ratione facramétum Eu-
chariftiíE fióte íu íceptum,nonhabet e í fedum recedé-
te fi¿l;ione,etiamíi inter omnia facramenta, íícut per-
fed i í í imum eí1:,ita & efficaciíTimum íit. ^ 
Contraria tamen fententia, conícquencer loquen 
d o , m i h i videtur probabilior & vera. Quam tenet D . 
Thomas in citáto loco ex d . 1 y.vbi etiam inclinac D u -
randus q . 13.& fcquitur Palud.q.8. Caietanus^ano, 
Petrus Soro .Ledcíma, &c alij íuprá cicati. Et p roba -
tur breuiter,quia nulium mortale peccatum p o í l Ba-
ptírmum commifsum remittitur niíí per facramen-
tum poenitentiae in re vcl in voto fufceptumrergo pee-
cata confeísa confeílione informi debent per fe re-
m i t t i per aliquod íacramentum poenitentiíe, & n ó per 
aliud quam per iprummet,quod fuit mfiorme( fuppo-
no enim ñeque in re ipfa iterum fubiici clauibus talia 
peccata,neque in voto)pocefl: enim h o m o habere fór-
male propofitum nunquám iterum cófitendi i l la pee-
cata , d: nihilominus il lorum remiíí lonem confequi: 
crgo confequitur , ipfam reminionem ratione ipíiuf-
met facramentijquod fuit informe. Et hoc argumen- D 
tum dilíoluit fundamentum contraria: íententiae.Nam 
licct Baptiímij&confeífionis facramentum fimplici-
ter in hoc diífcrant, q u ó d vnum eft iterabile , & non 
aiiud : conueniunt tamen in hoc , quód vtrumque eft 
médium neceíTarium Ddremktcnda peccata í ib i fub-
iccla.-conucniunt etiam in hoc,quód, í ícut non eft ne-
ceiraiium iterare Baptiímum f idé fufeeptum ad con-
fequendam remiflionem peccati per Baptifipum , i t a 
non eft neccílarium iterare confeftionem informem 
ad confequendam remiíí íonem peccati fie cófeíH per 
lacrnmcntum p a 2 n i t e n t i £ : & hoc fatis eft , vt oporteat 
hoc facramentum habere fuum effeótum recedente 
fictione.Ñeque enim dici poteft tale peccatum folum 
remitti per accidens per fubfequés íacramentum poe-
mtentiíE.-tum quia omnia peccata, per fe loquendo , i d E 
c f t / i memoria oceurrant, & poílint fubiici clauibus, 
debent per fe remitti per hoc íacramentumrtum etiam 
quia alias idem dici poílet de efFcthi Baptifrai í tum 
denique,quia fieripoteft, vt talis effeótus obtineatur 
í í n e íubfequente facramento,nequc in re,neque in v o -
t o , vt íi contingat eum, qui íic ConfeíTus eft, nulium 
peccatum mortale poft talem confeílíoncm commi-
/iíre,neque in ipfa confcftione peccalle. Coní i rmatur 
v l n m ó hsc fententia ex parte f o r m ^ , & ex veritate i l -
lius,vt á nobis fuprá explicataeft : facerdos enim tune 
vero abfoluit,& confequens etiam Deus, iuxta i l lud , M;trc ig . 
Qucdcunque fuluerüfuper terram, crttfolutum & m calo: lo¿n.4o,ii 
S>c,Giuorum remifentu , & c . ergo,íi illa remiílio non fie 
tune quoad eíiícaciam ratione obicis.fit faltem quoad 
fufiícientiam,atque adeó ablato ó b i c e , ex v i illius ab-
foJutionis fiet cfficaciter illa remiffio. 
Vlccriús veró declarandum fupereft, per quid tollí , f> 
pofsit hgc íiétio,vt íacramentum incipiat habere fuum Per quid 
cífeólum.ln quo p r imó certum eft,contritionem fuffi- ^ roi|i talij 
cere.Deínde etiam eft certum, legitimam confefsionc ílítl0-
peccati obliti fatis e í l e : tune enim remittentur í ímul 
omnia peccatajquaedam,ratione vnius facraméti jqu?-
dá ratione alterius,íícut explicatum eft fuprá in fimili 
pundo de Baptifmo.Difíículras veró eft, an folaattri-
tio velgeneralis, vel ípecialisde peccatis oblirís ííne 
noua confeísione fuíficiat.Ad quam diftindionemref-
pondendum céfeo. Aut enim poft prredidrá confefsio- An fufficia 
nem nouú peccam mortale comilfumeft ; & tune ce- arcritio ad 
feo non poííe remoueri óbice fine contritione,vel co- ^ en^ ^" 
relsione tahs peccatirquia íacramentum prius fufeeptu 
non poteft habere effícaciam circa peccatü pofteá c ó -
miftlinijat veró íí nouum peccarú mortale poftea c ó -
miftiim no íítjcúm ñeque in ipfa confefsionc ínformi 
c5mirtamr,vt nos fupponimus,per folá attririoné po-
terit obex remoueri,mxta fimilem d o d r í n a m fuperius 
datam de Baptifmo ; quia tune eadem diípoíítio quae 
fufficeret cUm íacramenro pnefeurUfufíicit eum facra-
mento ia fufcepto,quando no eft nouum impedímen-
tii,neq; n o u ú peccatum. At vero , fí poílet dari cófef-
í í o informis.in qua poenicens peccaret mortaliter fuf-
cipiendo fíe íacramentum , neceíl'aria eílec contritio, 
vel noua confeísio ad tollendú obicé:quia i l lud pecca-
tum eft materia alrerius confefsionis, quia cómiíTum 
ef t ,&: confummatumin ipfa fufeeptione indebita ab-
íol>]tionis,5¿: vt ííc,no potuiífe eíle materia eidem ab-
íblutioni fubieda, íícut diólum eft, quando nouum 
peccatum mortale poft illam confefsionem commit-
titurjeft enim in vtroque cafu eadem ratio. 
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V t r u m t f u & d i f f a f t t n t de necefs 'ttate cont r iúonis^ 
locum habeant i n confefs ionc¡quaf t de 
f o l ü venialibus p eccatü. 
R >€ c 1 p v A difiícultas eft i an in con- 1, 
fefsione de foíis venialibus neceífaria fitRat:10 
aliqua attritio. Et ratio dubitandi eft, quiatan'11* 
_ ad. remiísionem venialis peccati non eft 
neceífaria formalis poenitentia íedufa inftitutione hu-
ius facramentírergo ñeque in illo erit neceflaria, quia 
n o n debuit per illius inftitutionem coar(5tari:ergo ñ e -
que ad fubftantiam huius facramenti erit neceífaria at-
Efifio?fi enim ad eífeótum neceífaria non eft, quomo-
do erit ad ipfum ficramcntum? Cofirmatur,quia alus 
íemper venialis culpa íupponeretur remiíla ad talem 
confefsioncm,quiatalis confeísio fupponit hominem 
gratum,in quo fola attritio fuíficic ad remifsionem ve-
nialis peccati. 
Nihi lominús dicendum eft, etiam in hac conféSló- x, 
ne eíle neccfsariam attritionem formalem. Quia In confeso 
Conc i l iumTr idcc inumabfo lu té&í ímpl ic i t e r loq ia i - "c vcniaíifi 
tur de hoc facramento,& de partibus eius: erso quo- n^cíJananJ 
. r c • r • \ ü 1^ efle fórmale 
t ieícunquc ht}requirit císentialcs partes, quarum vna attIiti#acro. 
eft at tr í t io,non virtualis tantum,fed formalis vt a p e n é 
coa 
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conftatex dodrina Concili j . feríjüí»4lí*S f ac idem 
dici poflet de mortalibus, cüm exna hoc íacramentú 
pollinc interdum per virtualem pocnirentia remittijVt 
iüprá diclu eft.lcem quia ad veram accuíacioncm ne-
ceíTarius eft dolor formalis:eíl: etiá neceflaria adtualis 
recogitatio peccatorunV, qua podra , nuIlafeíTe poreft 
moralis excufario deteílationis formalis. Denique 
cr iam i n ca confcífione , qiiíE eft de fohs venialibus 
peccads, requiricur i n íuo ordine &: ad incegritaté fa-
risfaelioiergo íimiliter requiricur d o l o r in gradu fuo. 
3. Quocirca, quamuis propter remiíííonem veniahs 
Quarc ad re peccací, ve líe,extra hoc íacramentum n o n fir neceí-
jnilTioné ve- g ^ - forma[is atrritio,tamcn in hoc facramento necef-
í i í h o c f a - e f t : quia eft neceíTanaad conf t i t u t ionem ipíius 
crarocncofit racramenci.Stcut ad confequendam r e m i f í i o n e m pec-
receflariaac cati veníaíis ex fe n o n eft neceííaria ablucio, vel vn -
¡|jtiof*rmaa:io:tamenad confequendam iílam remiftionem per 
Baptiímum,auc Extremam vndtionem (idemque eft 
proportipnalicer i n cíEteris íacramencis ) neceíTaria eft 
talis materia. Idem ergo eft cum propornone i n hoc 
íacramento:cft enim íacramentum hoc quaíi determi-
nario queedam p r o p r i í E , ac formalis poenitenciaE , & 
primario eft kiíHtutum propter morralla peccata - t o l -
Icnda^deóque ex parce mareriíe inftitutum eft in for-
malibus ad^ibus poenicenticK,feu doloris^c deteftatio-
nisi&jquia vna ac generalis debuit eífe inftitutio,ííne 
i l l is perfici nunquam poteft. 
^ Ex quo fatis refponfum eft ad rationcm dubicandi. 
Satisfit r'atio N o n enim per hoc íacramentum eft abíoluté coardu 
ni dubitadi. méd ium huius remifiionis ad formalem dolorem, fed 
íb lum quando per tale facramentum obtinenda eft. 
Quomodo autem nihilominus contingere poffi t , r e -
mi t t i veníale peccatum quoad culpam per abíolut io-
nem,di(5tum eft fupra traótando generalicer de remií" 
í i o n c venialiumpcccatorum,& ftatim addemus alium 
cafura, i n quo i d poteft contingere. 
^ Atque hinc conftat p r imó , Idem dicendum eífe de 
Incofcfsio- confefl ionc quíE í i tde mortalibus peccatis rite confef-
ne vcaiahü fls propter eafdem rationes.Secriindó fequitur, eadem 
propofitum P ^ P 0 ^ ^ " 6 loquendum eíl'e de propoíico vitádi pec-
vitandi illa. caca«Ná etia in hac confeífione requiricur propter eaf-
de rationesjquanquam hic regulariter fufficerc videa-
tur virtuale propoíicú in abfoluta deteftatione peccati 
incluíiim : fecurius autem eft il lud adhiberc, máxime 
quando de i l lo cogicatio oceurritrnam íl qüis ad il lud 
no aduertaCj^: bona fideprocedatjdeteftado calía pec-
cata,noneft cur deva ló te talis íacramenci dubicer. 
v n i u e r f a l ü feerntentia de ómnibus ven id ibus 
confefis requiratur. 
MAiorem íané dubitationem habet, an requi-ratur hasc poenicencia vniueríalis de omnib.pec-
cacis venialibus:quíc in confeílione dicuncur: nam de 
Pars affir. alüs cercum eft non eífe necelfariam: eó q u ó d poílíc 
mans. vnum veníale peccatum fine alio remicci. Tamen de 
peccatis confelHs videtür id elle neceíTarium:quia ab-
íoíutio in omnia c a d i t , «Se in ómnibus debet vera eífe, 
crgo tk. habere efíe¿l:um.ltem,quia confellío í ingulo-
rum eft parcialis materia : crgo (deber e í le vera aecufa-
tio:ergo requirit attritioncm de ómnibus . Vnde,quan-
uis abfoluté non íit neceflarium illa peccata confiten, 
tamen, fuppoíito q u ó d in iudicium afferuntur, debent 
digne proferri per veram accuíacionem,&: abfolutione 
dignam,alioqui quá tum eft ex parre pcEnitentis,forma 
cfficietur falía:quia fenfus illius eft, íacerdotem abfol-
uere ab ómnibus peccatis confcllis. 
Redondeo duobus modis poíl'e intelligi peccatum 
DupUcitcr ^ i c i irí confeílione í¡nc vera attritione, vc l 
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A propoí í to emendar. P r imó aperiendo confdfon hune 
ipíum defecftum: ¿c tuncncc in lc face rdos debet ab- Pot^.fier' 
ioluere a rali peccato , nec poentrens l i prudens 6t, \{- rcnjaji ^ 
iud dicere,vt ab co abíoluatur,nec vt íit maccrui íacia- dolorc. 
menci,cúm reuera elle non poífic: poteft tamen licité 
dici vel ob hiimilicacein,vel ob conlll ium, vcl ob exci-
tationem ad veram pecnitentiam de tali peccato: hic 
vero wodus ad rem praríentem non pertinet. Alio er-
go modo poteft quis conhteri peccatum veníale fine 
doIore,vel propolito eflicaci,limplícítcr pra:bendo i l -
Iud,íicut cxtera,vt materia abfolutíonís. Et tune mul -
t i putant eíle peccatú mortale propter raciones fadas, 
q u ^ non carent apparentí probabilitate: & inde plañe 
fit talem confelHoncm eífe nullam , iuxta príncípium 
fspe á nobis rcpetitum. Sed licct negari1 non pol l i t , 
B q11^ Ulud íít aliqua culpamihilomíniis non cenfeo elle 
moralem,quia materia ralis culpx leuis ell .Quia defe-
¿tus illius doioris,vel propoíiti per fe & natura fuá no 
eft cótrarius g r a t Í 2 , & iuftíficationís, qui eft primarius 
eftcétus huius facramcntí,per formam íignificatus, vr 
íuprá dccla,r3.tum eftmeque etiam ímpedit remíí l ioné 
al íorum peccatoirum veni^liuni, de quibus vera íit ac-
cufario capax veras abíbljjtíonis j non obftante óbice 
alicuius peccati venialis. O b hanc ergo cauíam cenfeo pars ncga»s 
hoc non eíle peccatum mortale. & confequenteraí le- Prx^crtur-
rD,quando confeílio eft de folis venialibus peccatis n5 
eífe de fubftantia eius, vt propoíi tum , vcl dplor eíH-
#cax & abfolutus íit vniuerfalis de ómnibus peccatis. 
Probatur,quia quando confeílio eft de folis venialibus 
non eft de neceílitate eius,vt íit integra, propter aliud 
principium , q u ó d vnum veníale poreft remítti íínc 
Q alio ; & quia peccatum veníale non eft materia necef-
faria,vt fupra diximus: ergo parí ratíone quando con-
feílio fit de mulcis venialibus,quód non íít integré do-
loroía,íeii ex vera pa;ni tent ia ,nonei í t contra valorem 
eius. Patet confequentia á paritate ratíonís, imó & á 
fortiorimam, íl peccatum tacítum nonobftat veritatí 
facramenti,'peccatum infuíHcienter diólum non etiam 
obftabic, . 
Veturne ven ia l ium covfefsio v a l i d a , ¿ r i n f e r m ú . 
VLtimo circahanc confeílionem quarri poteft, an políic i n ca accidere confefiionem eífe valida 
& informem.Videturenim ex próximareíolucione l e -
q u i , h í c n o n poffe habere locum : quia fupra diximus, 
D folum poílc eífe confeílionem ínformem ex defcdhi 
integritatis i n dolorc : fed hic d e f e ó l u s i n dolore 
de peccatis venialibus , n o n ímpedit cífcólum gra-
tííE,vc per fe notum elhergo ralis confeílio íicur eft va-
lida,ita & eft formara: nunqua ergo poter i t elle infor-
mís. Atque h x c ratio euídenter concludít quando 
perfona pcenitétis fupponícur elle in oracia.Poccft au- Caí""s lllcluo 
i . . 1 , . r r ,, . t 0 , conlcísiovc 
temaliquando contingcre,vtaliquis habens peccatum niaijú poteft 
mortale licité de folis venialibus confireatur, vcl quia elle tahda 
mortale n o n oceurrit memoria: abfque culpa,vel quia, & infotmis. 
licét ocCurra t ,non tamen poteft illud diccre huic c ó -
fcíTorifine graui n o c u m é t o , & altcnus copia n o habet. 
Rurfus poteft i n eodé cafu acciderejVt huiufmodi pos-
nités no habeat vera a t t r í t i o n é de tali peccato morta-
p li,etiam ííne mortali culpa ex íimili naturali obl iuio-
ne,vel ígnorantia inuincibili. In tali crgo cafu confef-
Í10 illa erit valida,&: informís:valida quidem : quia eft 
formalíter integra,, & ex fufficienti do lo re de veníali-
bus ,v t fupponimus:ínformís veró,quia fine attritionc _ 
peccatum mortale remítti nonpoteft j í l lo autem n o n 
remifso,nec veniaha, qua; cum i l lo coniunéta erant, 
poísunt remítti , nec gratia infundí. Secus vero eíset 
fi poenitens attridoncm de i l lo peccato mortali ha-
C c - x bu i f 
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bLÜíTctrnam tune fakcm concomitanter remitecretur A 
per abfolut ionem.Ñeque eft ineonucnicns peccacum 
mórcale concomitanter remitei cum venialibus, quia 
ha:c tune non remittuntur fine infufionc gradae, quac 
nccefrariaexeludit peccatuin roortaie. Atque i n h u -
iuüiiocii eaíu conftat quod fuprá taelLim elt, quanuis 
attritio de venialibus peccatis prarceíTerit, n i h ü o m i -
nüs illa non fuifll- rcmilla donce per ab fo lu t ionem 
virtutcclauiumaufcrantuir, . 
S e 6 t . j . 
Jacob.5. 
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Ve fecunda parte m a t e r u h u i u í Sacramenti^quaejl 
confefsio^qmdfityér qttalts ejfe debeat. 
I s t 1 n g v I íbíet á fandis Patribus eo-
feílio in eonfeílioncm laudis, & peccaro-
njm/eu.aceufanonis vt v idcrc licet apuel 
Hilar. i ^ s ^ p a Hílarium exponétem verba illa Píalmi (Tó". 
Au^uH. Confiteatur tibtpopnl! Den* : apud Auguí l inum epift. 
uo .cap .Z4 .& in i d Píalm. 5)^.. Pr^mntmmm fkciem etus 
coHje/JioHe. Et communiter n'otant Interpretes i n i d 
Matrha:i 11 .Confíteor ubi Pater, In quibus loéis Termo 
eft de dórifeffibnelaudis diuina; ,qu§ proprié adtus cít 
rcligionis, tamenctiam pertinet ad exteriorem íidei 
t> ^ p^feíTionemjquíc in vniucrfum etiam folet confeílío-
ms nomine lignihcan , mxta i l l u d ad Rom. 10. Carde-
credtttirad tulUti<tm,Qre autem conftffwfie ad falutem. Hic 
OmíKw c o n f e í í í o n e laudis,nobis de confeilionepecea-
torum fermo cft.quíe víferius diftmgui poteft in con-
pfalm.5 r, fcffioncm mere inrerná.quaí foli Deo íit5iuxta id Pial- ' 
mi ^i.Confiít'bor adnerfum me tninftittam mearn Domino: 
& ta remtfifítimpietatempeccati mei'.Sc in eonfeíííonem 
cxterioreiTijqua: fit hominí ,de qua dieitur lacob.f .Co-
fitemini alterutrampeccata vesíra.Hxc eíí;,quíE ad hanc 
fecundam partem materice huius facramenti ípeétat: 
nam prior ad contritionem potiús pertinetjVt in Tupe-
rioribus vifum eft. 
De hac ergo confeíííone p r imúm oceurrebat d i -
cendum de h i s , quae pertinent ad quasftionem, an íit 
aliqua exterior confeflio,quae fit pars eflentialis huius 
facramentijvbi dicendum eftet de inftitutione, & ne-
ccííitatc eius , tam ad cóftitutionem huius faeramen-
ti,quam ad remiftionem peccatorum, feu falutem fi-
delium. Verúm hasc á nobis tradita iam funt.Nam de-
clarando inít i tut ionem,&eirenriam huius facramen-
ti,oftendimus cum Concilio Tridentinoreír .14.cap.; , 
ex i l la euidenter colligi}eandem eíTe inftitutionem, & 
neceííitatem CQnfefsionis; quia iudicium inter h o m i -
nes pcríicí non poteft,nec íencentia proferri, caufanó 
audita:auditur autem per confeísionem externam, & 
lenfibilem propriam ipíius poenirentis; nam quiahoc 
iudicium non eft forenfe,&: coadtum, fed voluntaria 
ac\medicínale., ideó aecuíatio in illo voluntariaetiam 
eíTe, debet. 
Atque hinc faeilé colligitur quid fit híec confefsio, 
D Thom ^CCJm ci110^ nominis deferiptionem, qux fumitur ex 
" D.Thom.iw 4.d.i7.quasft.3. artic.z.&aliis Thcologis 
ibi :e í t cmm legitima , ptcramentalís aecufatio de pro-
pnts peccatüyad eorum veniam virtute clauium obtinen-
dum, corarn ftcerdote fiifta, Cuius deícriptionis expli-
cationem trademus fed-feq. difcurrendo per eas con, 
ditiones quas funt de neeefsitate huius confeísionis, 
vt v e r u m faeramentum ex ea conficiporsit. Nam cúi-n 
harum rerum eflencia moralis í í t , & ex inftitutione; 
procedens, totaeonfiftitin hoc, quód confersio ha-r 
beat conditiones omnes qüas iuxta fuam inftitutiq^ 
ncm requirit,quas in fcquenti feét.ad nonnulía capíta 
reuocabimus. Dcínde fígillatim deillis dííTcremus. 
B 
Conc.Trid, D 
Atque ex his ctiam intelligitur,difputationtm de prar-
ceptis pertinentibus ad hanc confefsionem, coniun-
¿tam eíTe cum illius cognitione: quia necefsitas con-
fefsionis, & conditionum eius ex praecepto nafeitur.-
& ideó non poíTunt hxc commodc difputatione fe-
parari. Maioris tamen claritatis gratia diftinguere 
poíTumus in prxfenti duplieia praseepta3qu2edam quas 
pertinent ad rpecificationem íeu modum aólus . , quas 
tradüntur fub conditionejícilicetjíi confeísio facienda 
eftjVt.cúm hac,vel.illa eonditione fiat. Alia vero funt 
pracepta pertinentia ad exercitium a¿tus,Quia obligát 
ad confefsionem faciendam.Priora ergo.príEcepu ex-
plicabimcur íimul cum eonditiomb. cófefsionis: quia 
non poteft intelligijan íinr de neceísitate cófefsionis, 
niíi expliceturfimul quanta í i t obligado illas obfer-
uandi. Pofterioraveró praecepta explicabimus in í ine 
huius partis, íicut in alüs. facramentis obferuare fole-
mus. i . 
S E C T I O I. 
Q u i d f i t facramentalis confeJfio)é ' (¡tías con-
ditiones hahere debeat, 
N hac confefsione aliquíd intelligi po-
teft per mo dum fubftátiíE, ¿caliquid per 
modum accidentis.Subftantia eius vide-
tur cóíiftere in í igno fenííbili,quo mani-
feftátur peccata facerdoti in hoc foro:per 
m o d ú autem aceidentium erunt conditiones aliae quae 
ad hac confefsione requiri folét. Q^iia vero multíe ex 
his códitionibus fubftantiales funt, ideó videntur po-
tiús eíTe per m o d ú diíferentia;, & i l lud í ígnú eífe fub-
ftantiá per m o d ú generis;&: ideó fortaífe íblét A u í l o -
res conditiones illas vocare qualitaté cofeíTionis: quia 
difFeretia pr^dicarur i n quale3genus auté in qu id .C í r -
ca fubftantía ergo huius partis declarandú oceurrebat 
quodna debeat eífe í í g n ú , quo facienda eft confeíílo. 
Sed quia hoc pédet ex cognitione aliquarú códi t ionú 
confeíHoms^deó priús de i l l is dieemusrf^pe en im co-
gnitis accidentibusjfaciliús f i b f t an t i a declaratur. 
SolentisiturDodtores communiter decem & fex 
confeííionis conditiones affignare, quas his veríibus 
comprehendunt. 
Sit fimplexjoumilk confie [fio >pur a^fidelis* 
^At^uefirequem^nudafidíficnta^ liberts, verecunda, 
fntegra^cretajacrymabilüyaccelerata, 
Fortu^accufanSjíjHa fitparere parata. 
Hac veró conditiones ííne methodoj& vulgari mo-
do poí í t^ funta& plures illarú no pertinent ad fubftá-
tiam confefsionis3& aliquae non tam rcípiciunt m o d ú 
vel qualitatem vniufcuiufque confefsionis, quám co-
uenientem vfum feu confuetudinem eius, vt quod ííc 
frequem, & accelerata. V t igitur ad meliorem ordineni 
Se pauciore numerú redigantur3recolenda eft deferi-
ptio confefsionis íuperiús data,fcilicet, q u ó d íit Legi-
tima aecufiatio proprior umpeccatorum^coram facerdote lo-
cum Deiin indicio fiacramentali habente > ad veniam pec-
catorum per virtutem clauium obtinendam. Nam ex ea 
i n t e l l i g i poteft , v n a m ex prcedidis conditionibus, 
fcilicetjy^caí/rfwj, contine^e fubftantíam huius con-
fefsionis tanquam genus eius : reliquas autem omnes 
poíitas eífe ad explicandam ípecifieam rationem h u -
ius aecufationis. ín quají ícutin aliis aecufadonibus, 
quinqué polTiint confiderarijfcilicet, materia aecufa-
tionisjmodus eius,perfonaaccufans, &quae; aecuía-
turj&: apud quam perfonam aecuíatur. A d explican-
dam materiam dieitur in didla deícr ipt ione, q u ó d fit 
de propriis peccatis : q u ó d intelligitur de aftualibus 
commifsis poft Bapdfmum, vtfuperiús explicatum 
eft. 
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eí l .Ht du th índc f in i t é dicicur ^peccatis, f i g n i ñ c a t u r 
d e b e r é e í l e de ó m n i b u s , q u s E r i m p l i c i t e r & q u a í i per 
a n r o n o m a í l a m pcccaca funt j id eft,de ó m n i b u s m o r -
talibus n o n c o n f c í H s . Q u ? codicio cxpl icatur per alia 
Í€ihcec,<ft/¿¿r4,ad quam reduci debene plures a l i £ , v t 
a l iquo m o d o ad c o n f e í l i o n e m pertineanc3vt q u ó d fie 
Jtmpftxjá eft, non ita a rc ihe iosé c o m p o í i c a , v t ea ra -
cione a l i q u i d occulccrunquanuis pomc p a r t í c u l a i l l a 
ad debicam in ten t ionem referri ,vc ftacim d i cam. I t em 
d i c í c u r ^ x r ^ i d e f t ^ o n m i f t a r ehusad c o n f e í l i o n e m 
n o n pcrcinentibus.Ec huc m á x i m e fpedac , v t v n u f -
quifque p rop r i a pcccaca Se n o n aliena c ó í i c c a t u r , na 
eft aceulacor f u i , de no alcerius. Icé dicicur Fidelis^iá 
e f t j íme mendacio ,quia nec d i c i debec q u o d f a ¿ t ú n o 
eft,ncc negari q u o d c o m m i f l u m e f t : i m ó nec raccri , í i 
tale ÍÍc,vt ad talem integricacem peteineac. Ec ad hoc 
magis e x p l i c a n d ú addirur q u o d f i t mda^d eft, aper-
tajclarajóc n ó pa l l ia ta jvuumquodq^f icuc eftjVel p r o -
bab i l i t c r elle cx i l l i n i a tu r , p ro fe r endo . Q u ó d vero f i t 
difcret*}mhi\ fpeciale addic: n a m i l l a ve l eft c o n d i d o 
generalis omnis adus ftudiofi,mmim q u ó d p r u d e n -
ter fíáttvel f o l u m declarac, i n c o n f e f í i o n e , í i iper f lua 
elle refecanda,^ neceftaria dicenda. V n d e h s c c o n -
dicio poteft etiam ad alias condiciones appl icar i : n a m 
omnes debent c u m diferet ione feruari t e m p u s , ac 
locus, tk coi i fe í ror ipf©,&: modus expl icandi diferecé 
c l i g é d u s eft. Q u o d vero add i tu r / emí f j e t i am eft c o m -
m L i n e o m n i v i r c u t i j V t propter nu l l am diff ieul tatem 
omi t t a tu r q u i d q u i d ad i l l ius r ed i cud ine necef lar ium 
e í t ó i n p r s f e n t i déc l a r á t ob n u l l a m v e r e c ü d i a m , v e l 
ñ m i l e m humana c a u í a m , a ü t d i É C u l t a t e m i i n t eg r i t a -
t e m hanc e í le m u t i l a n d á ^ P o í T u n t e t iam ad hanc eon -
d i t i o n e m reduci illse d u s cQnáiÚQms Jrequmst $c ac-
celerataM e f t ^ u ó d fepé fiat confefl io s & pof t pec-
ca tum c o m m i í í u m n o n m m í ú m difteratur,quae m ta -
t u m p o l í u n t ad incegr i ta tem pert inere i n q u a n e ú m 
morcali ter iudicaatur neceflaria v t peccatum n o n ex-
cidat memoria,6¿: ea de caufa o b l t u i a n i cradatur j v e l 
Ci hac ra t ioo^scef la r iag n o n f u n t » p e r t i n e n c ad eon-
c i l i u m . D e quPre dicemus la t i á s m r r l , agentes de i a -
tegritate 8c p t í e c e p t o . 
C i r ca m o d u m c o n f e í l l o n i s , q u i d i c i potef t q u a l i -
tas eius,nocari po te f t ,dup l icem po l le el le hunc m o -
d u m vide l icc t effentialemjiSr accidcntalcm.H í l e n t i a -
lis f o l u m eft ,vt fiat ex a n i m i doloremara hoc per t inet 
ad r a t i oncm accufationiSjVt fupra declaratum e f t , & 
eft per fe nece íTar ium ad veniam,qua rcfpic i t hsec ac-
c u í a t i o j & ica haec cond i t i o indica tur m definicione,ta 
i n eius gencre jquam i n v l t i m a p a r t í c u l a i l l i u s . E t huc 
ip fum m o d u m declarant plures alise ex d i ¿iris c o n d i -
t ionibuSjVerbi g ra t i a jquod fit humüis c o n f e í l i o , i d eft 
ex recogni t ione & d o l o r e p r o p r i j peccati .Et huc e t i á 
per t inet q u o d i n e x t e r i o r i m o d o decenter & h u m i l i -
ter fíat, t am i n v e r b i s ^ u a m i n i p í b corporis hab i tu , 
v t bene expofui t Caietanus i n S u m m . ve rb . confeffio. 
I t e m q u o d fit libem^A eft v o l u n t a r i a : n a m hoc e t iam 
per t inet ad voluncatls d i í p o f i t i o n e m . I t e m q u ó d fit 
Ucrymabilis: nam hoc i n t a n t ú m eft necef lar ium , i n 
q u a n t u m voluntat is concr i t ionem,ve l a t t r i t i onem i n -
dicatrrel iqua e n i m , q u a ad appet i tum f en í i c i uum, v e l 
ad Corpus percinenc,vtil ia q u i d e m fuñe, & í k p e c o n -
f equun tu r ,non tamen func n e c e í í a r i a . D c n i q , ad hoc 
et iam percinec, v t CitpArere parata: indicat e n i m hxc 
p a r t í c u l a p r o p o f i c ú emendas,(!<<: í a t i s faé l ion is , de quo 
qualicer necef lar ium fit, fupra d ix imus . M o d u s a u í é 
accidentalis er i t jVt/ í fcmc fiat c o n f e í l i o , quse eft alia 
cond i t i o i n i l l is numerata:dc qua c u m aliis,quae i l l a m 
concernunc, f ta t im dicemus. 
Re l iqua tna , quse d ix imus e í le c o n í i d e r a n d a , n o l i 
expl icantur i n prasdidiis cond i t ion ibus , f u b i n t e l l i g é -
da autem funt i n racione aecufationis voluntariae; na 
Suarez T o m . 4 . 
S e d . 
tur. 
A hinc habemus , cundem f u t u r u m elle a c a i f a t o t é Se 
r e u m . Supponi tu r etiam h m í ^ u o d i h o m i n e m , q i i i fe 
a e c u í a t , d e b e r é eífe baptizarum^vj^a alius non eft ca-
pax aecufacionis facramcntal is , n c q y c . v c n i x vircutr 
c l a u í u m obcinende.Ec ica et iam hoc i n d e l i n i c i o n e f i - _ 
c 1. 11 - , Oljtnes con-
g n i n c a t u r , nec maiore inaigec declaracione., I g i t u r d i : ioncscó. 
pradidlas condiciones omnes ad cria capicareuocarc fcfsiunis ad 
pof lumus quaf iad cria p/sdicamenca qua l i cac i s , quá - t r e&J^ io t i -
ticacis, & ad a l iqu id : nam modus confcfsionis, éc fi-
g n i , q u o facienda eft, ad qualicaccm eius fpecftacrince-
gricas v e t ó adquanticaccm reduci rur &c excenfionem 
q u a m ex parce maceria; cófefs io habere poceft. Q u o d 
autem fiat coram l eg i t imo iudicc , r c íp i c i t o r d i n e m 
f c u h a b i t u d i n e m a d a l i q u e m . P r i m a m i g i t u r partera 
i n hac d i í p u t a t i o n c c x p c d i c m u s , q u i a n e c e í í a r i a eft ad 
exp l i candum fignum fenfibile, quo facienda eft c o n -
B fefsio : poftea de in tegr i ta te d i c e m u s , ac t á n d e m de 
i u d i c e , v b i fimul explicabimus munus confcfsor is , &C 
o m n i a , q u í E ad i l l u m per t inent . 
Tradtanc autem d i u u s T h o m a s , & al i i T h e o l o e i f. 
i n 4 . diftin(5t. 17. & Soto i n 18. an híec confc l f io fit Cutusvirtu 
a ¿ h i s vircut/s pecni tent is . Hanc v e r ó qua : f t ioné fatis f í r ^ f í í . 6 
exp l ica tam rc l iqu imus i n fuper io r ibus , agentes de d. x h o m . 
exter ior ibus a ó t i b u s v i r tu t i s pecnitentiae. N a m ex i b i 
dióHs conftat hunc a d u m ex fuo genere , Se f e c u n d ú 
fub f t á t i am fuam cfse a ¿ l u m e x c e r i o é huius virtucis; 
n a m i n co inuenicur p r o p r i u m m o c i u ú , 3c obiedbiua 
honeftas v i f tu í í s pcenicentia;. Ve au tem talis adus l i : 
ma te r iahu ius facramenti non v i d e t u r f impl ic i t e r n c -
cefsarium, vo ex intencione fub didta formalicace fiac, 
fed fatis eft v t fiac ex incentione cof ic iendi hoc facra-
mencum a b f q u e i m p e d i m e n t o , ve l ó b i c e i l l i r e p u -
^ gnance. A n ver5 necefse fie fierí ex a l iquo m o t i u o n o -
nef to j in p recede t i d i í p u t a t i o n e fufficiéter t a d t ú eft. 
S E C T I O I . 
F í r u m a u r i c u l a r i s f í u fecreta confefsioftt de 
necefsitate h u i m facramenti , 
Vp. i c v l a r t s c o n f e í l i o d i c i t u r q u ^ ^ 
fec re té fit: quia v e r ó i n iurc fecretnm, & 
publfcu.m^ná. habent l a t i cud iné , i n pra:-
fenci fecreca confefsio dicicur , quse fine 
v i l o cefte fie a pcenicence coram folofacerdoce : & ; a d 
exp l i candum hunc m o d ú fecreci ,4«r/f«/¿rwappellaca 
eft. H i c v e r ó n o n a g i m u s d e f u b f t a n c i a c o n f e í í í o n i s , En'orhaírc* 
D i a m e n i m o f t en fum eft i l l a m e í le necef la r i am; fedtlCOrura, 
agimus de m o d o h u i u f m o d i f ec r e t i , an cciam ule ne-
ceflarius fie. I n qua re d ú o extrema cauenda íunr . 
V n u m eft hc-ereticorum huius t empor i s ,qu i hunc co-
fe í í ion is m o d u m i r r iden t v t fuper f t i c io fum,& ab h o -
min ibus inuencum:quia i n facra Scripeura ( ve aiunc) 
n o n r e p e r i c u r , i m ó in priraiciua Ecc le í i a vficatus n o n 
f u i t . Q u o d co l l igun t ex ant iqua confuetudiue agen-
dipoenicencias publicas p ro peccatis ex qua inferunc, 
c o n f e í l i o n e m n u n q u a m fui l le f aó tam fccrccé i n o r d i -
ne ad r emi f t i oncm pcccaCorum, fed cancum p u b l i c ó 
i n ord ine ad c o r r e ¿ l : i o n e m , & publ icam ardif icaeioné. 
A l c e r u m excremum eft quo rundam Scho la f t i co rum, Op in ío 
q u i fenciune eífe n e c e í í a r i u m , v c Scocus,&: Gabr .d i f t . Scholalhco-
1 7 . q . i . & Angelus verb.C'<)ff^'j(/?onum.i5).& j o . p r o - rl1m• 
£ b a b i l é q u e pucac Richa tdus d . 17^.5. q . S . Q u i c c o n - S ¿ ^ s ' 
uerfo fundancur in perpceua Ecc le f ix eradicionc,qu^ Anzci. 
C h r i f t i D o m i n i inft icucioncm declarac. Richard. 
D 
Prima ajftrtio centra ha ré ticos. 
I c h n d v M eft p r i m ó , m o d u m fecretac c o n -
fe í l ionis h o n e f t u m & í a n d t u m eí lc ,6¿ ad facra-
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mentum conficiendum fufíícientem. Aíícrtio eft de A qui iudicaturus eft de his peccatis, & ea rcmií larus . 
Cyprian. 
Hicron. 
Auguft. 
Bafiüus. 
Cbryíbft. 
C n c T r d »c^e^n^a in Concilio Tt identmo, feíT.^jCap.f . 
^ ' ' vb i contrarium errorem exprese condemnat. Sumi-
tur et iam ex c. Omnis vmufqaefexus. de pcenit. ík re-
m i f . vbi íbl i facerdoti dieitur confeftio facienda. C ó -
fuetudo etiam Ecclcfiae vniuerfalís hoc fatis probar, 
neque enim errare potuit in re rant i momenti : pne -
fertim cúm non íit noua,vt hxretici finguntjied anti-
quiflamajá principio nafcends Eccleíioc, vt Tr idend-
ConcCabil num commemorar. Et fumitur ex Concilio Cabilo-
Lco Papa. n c n f c a p > 3 } > & ex Leone Papa epift.yS.alias 8o. vb i 
grauiter reprehendit eos , qui cogunt peccatores ve 
publiec confíteantur.Et ex Cypriano lib.de lapfis, Se 
Iib.3.epift.i4 Hieron.in i l lud Ecclcfiaft. io.5í wowoy-
derit ferpens in Jiletio , non eft arnpltw habett Unguam. 
Vbi hoc declarat de i l l o , qui non vult confiteri pec-
cata paftori fuo.Auguft de vera 6c falf pcen.c.io.^wí 
confiterivult^JiitfcjMwatfacerdotemfeiente ligare &folue-
rr.Idem fere Bafilius in Pialm. 52. & m Regulis bre-
uioribuSjreg.zSS.ócChryfoft.homil. y.in i l lud Ifaia:, 
f i d i dominnmfedentern9rJrc.8c alios Pacres fupra citaui 
agens de inftitucione huius íacramenti . 
3 _ Et addi prxtcrea poteft dúplex coniedura fumpta 
Prior conic C* ipfa publica feu folenni pcenitentia, quam olim 
¿lura. fuiííe in víu Ecclcíuc t a m mamfeltum eft, vt neq; ab 
ha:retit;is negetur. Prima eft, quia non eft credibile 
fuiífe liberum cuicunque fídeli dicere crimina,quam 
vel lct j&quamvellet de i l l i s publieam poenitentiam 
agerc; hoc e m m fepe poífet cederé m magníí íideliu 
fcandalum}& alia multa parcre incommoda; ergo ad 
prouidentiam paftoruraEcclefuc pertinebat, v thoc 
non fierec fine eorum indicio, & prudenti coníiiio: 
pnecedebat ergo fecreta confeílio & ex indicio con-
feíroris publica agebamr poenitentia.Et quidemOri-
genes homil.z.in Pfalm.57.poft médium íatis hoc in -
dicat cum dickjTafitummodo ctrcunjpice diligentins cui 
debeaí confiten peccatum tuum. Et clarius in fequenti-
bus,/7/fi cjuid ille dixerit:>& confúium dedeñt, faciaj, 
fecjuaríí-.&Jt, intellexerit, & prdtuiderit talem ejfe languo-
rem tuum^cjHi in cmuentH totius Ecclefuexpom debeat^ 
curari^ex quo & c&teri áídi^cari pojjint, & tu (anari fa~ 
ctle^exeqmris. Ex quo loco licet coniieere non fecreta 
eonfeíííonem ex publicajVt haeretici aiunt, fed potiús 
publieam ex fecreta originem duxiile.ldem íigniíicat 
idera Orígenes homil. 10. in Numer. dum inquit,QMi 
nonfmt f tn t t i in peccatis juü rnoriuntur i qnt vero Jan-
¿h funt,pro peccatü poenitHdmemgerunt, requtrunt fa-
cerdotem (anitatem depofeunt^c. Idem eolligere licet 
ex mulds^qux de fa¿to Necfcaríj dixímus íuprá agen-
tes de neceíHtate confellionis. 
Secunda coniectura e(l,nam qui olim agebát pce-r 
nitendam pi]blíeam,non priús dicebant publicé pec-
cara,&: poftea illis imponebatur pomitentia: fed p o -
tiús iam priús impoíitam poínitentiam agebant p u -
bliee;prxcedebatergo fecreta confeílio peccati, p r o -
pter quod paenitentia imponebatur.Quod no obícu-
Conc. Agat. re colligitur ex Conril io Agatheníi c . i [ . & habetur in 
cJncapi te ,á . jO. & de hac re videri podunt alia apud 
Pam'clium ín fine l i b n Cypriani de Lapfis,& in p r in -
cipio l ibr i Tertulliani de posnitentia, & íliper cap.b'. 
& 9 .& apud Ruardum ar.f .iScHofmm in Confeffio-
ne^ap^y.Sc 4 8 . 
6. 
Origen. 
Altera con 
Pame!. 
Hoíius 
nodtiam illorú accipiat:hanc auté fufficienter accipit 
per fecreta confeíl ionemiergo ex v i verborum inf t i -
tudonis.nihil aliud colligi poteft. N a m , licet illa no-
titia futura fit iudicialis, & per aecufadonemitamen, 
cum hoc iudieiú ad forú animíe Ípe6bet, &c volunta-
rium eífe debeat, in eo idem,qui eft reus,eft íufficics 
aecuíator & nullus alius teftis requir itur, quia pcení-
tentis conícientix 8c teftiíicationi ftandú eft, quonia 
ad bonum anima; illius totum ordinaturrergo ex mo-
d o ^ inftitutione talis iudieij, autex fine eius no eft 
neceífaria notitia magis publica. Aliunde veró in hoc 
iudício dicenda funt no tantúm peccata publica, fed 
etiam occulta,nec íblúm externa, fed etiam mere i n -
terna:eííet autem valdé diffieile, & prceter humanam 
g conditionem,obligare hominemad hace omnía pu-
blicé manifeftanda;interdum etiam eífe poífet ícan-
daloíiim,&: in magnum detnmentum,vel aliorú : vei 
ipíius etiam peccatoris:eigo non decuit inftitutione 
aliter fieri. Adde etiam,non oportuifie aliter l imitan 
hanc materiam, quia faeramentum hoc máxima; ne-
cellitatis eft ,& faspé non poteft aliter, quam apud fo-
lum facerdotem fierijquod fatis eft v t ille fí^iam pote-
ftatem exerceat:cur ergo diófco modo limitaretur, 
Pofíitne pracepío fíaíuiiVt confefsio publice fiat. 
EX quo infero p r i m ó , alium confitendi modum, non íolúm non eífe neceífarium ex d iu íno , aut 
humano praecepto : verúm edam non pofle per hu-
manam legem generatim praecipi.Hoc íatis fignifica-
^ uit Concilium Trident . fuprá .Etra t io eftpriraó,quia Conc.Trid. 
res eft diíficillima,&: alioquin non neceífaria.nec pcf 
fe valde vtilisdex autem humana non poteft res adeó 
diíficiles poftulare , niíi fortaífe ex communi aliqua 
&vrgcnte neceíí i tate.Deinde, quia lex humana non 
habet poteftatem diredliuam i n aólus mere internos: 
ergo non poteft obligare ad i l la confi tenda ípecia í í 
m o d o a C h r í f t o n o n prasferipto , & : a d e ó d i f f ie i l i . . 
I m ó neq; poteft cogeré hominem,vt in externis o m -
ninó occultis fefe infametrmatena autem huius í a c r a -
menti3vt dixi vtrofq; aólus compleélitun&c ideó talis 
lex poteftatem humanam excedit . 
Secundó infertur, non poíle confeílbrem cogeré 7. 
poenitentem ad manifeftanda i l l i peccata alio modo 
magis publico,quám per auricularem eonfeíí íonem, 
vt coram aliquo tefte, vel per feriptum, quod eft i n -
D ftrumentumpublicum, (Scc. Probatur a fortiori ex 
dí¿Hs,&: eifdem rationibus, quia prarceptum confef-
íbris humanum eft . I t e m , quiaconfeífor exiure 
diuínotenctur ad figiilum confeíIíonis,vt infrá ofte-
dam : i l lud autem aperté eífet contra figillura : fie ut 
etiam contra i l lud ageret confeífor, fi poenitentem 
cogeret,vt ei daret facultatem xeuerandi confeílíon». 
Sed obiiei poteft antiqua confuetudo imponendi g 
publieam poenitentiam peccatorum,quam ex fecreta obiedioni 
confeíííone manaífe indicar Orígenes fupra, vt vidí- oceurritut. 
mus,& fumitur etiam ex Cypriano fupra & T e r t u l -
l iano l i b r o de PcEnitentia,cum his quee Pamelius c(5-
ger i t m ScpHis. Refpondeo , duobus modis p o t u i í í c 
pann'tentiam i l l am eífe p u b l í c a m : p r i m ó quoad a»5lío-
Rado autem huius veritatis eft, quia ex in f t i t u t í o - £ né ptenifeiKÍie ,n5 veró quoad c a u f á , quo modo etia 
Ratio pro- ne Chrifti non poteft colligi necellítas alterius modi 
pna. confitendi neque etiam ex natura rerum: imó fuppo-
ííta inftitutione , híc modus eft ma^is confentaneus 
rationijóc finí feu materiíe huius facramenti. Explico 
fingula,nam in inftitutione folúm legimus dixiífe 
Chriftum Apoftolisjw^ícciptíí Spíní«w fanftum, quo-
rum remifentüpeccata^remittmtur eis. Ex quibus ver-
bis rcdlé coiligít Ecclefia,neccírariú eífe vt facerdos. 
nunc folent fieri poenitentiaí publica?, quamuis nune 
regulariter loquédo oceultentur perfonx, quod ol im 
non fiebat, propter maiorem feruorem poenitentium 
qui voluntarié tales fatisfa^íones acceptabant: non Augu^ 
enim exíftimo fuiííe fimpliciter neceífarias quatenus 
á facramentomanabant,vt exprefsé etiam dieitur no-
mine Auguftini in lib.de Eccleííafticis dogmatibus, 
c.^3. Alio modo folebat eífe publica non t a túmaó l io , 
T fed 
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í cd t & m caula fcu conFc í l io p c c ^ t i , propter q u o d A s q u i u a l c t publicas c o n f e í l l o n i : qu.-t pan ranone fien 
pol te t coram li l is duabus perfonis , qua rum altera m -
nldi<5lionem,altera feienriam haberet. 
p a n i r e n r i a heba t : ce tune m u l t ó cernus e x i f t i m o i n 
hoc fo ro n ú q u a m i d f ac lum cife ex prarcepto Ecc le-
i L c a u t c o n f e í l o n s , nií i quando ad pub l i cam fatisfa-
d : i o n e m , & t o l l e n d u m fcandalum de pub l i co pecca-
to i d n e c e í í a r i u m erat ,qaod c f t i ^ n í T i m u m : r egu l a r i -
ter er<;o i d hebat v o l u n t a r i é ex c o n í i l i o , de iuxta. i u -
d i c i u m prudens c o n f c í f o r i s i ' n o n en im de ó m n i b u s i d 
p c r m i t t e b a t u r / e d ve l de aliis p u b l i c í s , v e l de iis3qua; 
n e c í c a n d a l ú 5 n e c g r a n é in famiam generare p o í f e n r . 
A l i q u a n d o vero i l la poenitentia publ ica n o or ieba tur 
ex f a c r a m é t o confeffionis, fed ex alia denunciat ionCj 
v e l aecufacione E,ccleíiaftica:5¿; tune e í le poterat m a -
gis c o a d a &c onerofa:i l la vero n o pertinebat v i l o m o 
d o ad f o r ú poenitentias, fed ad f o r u m con ten t io fum, 
Secretam confeponem non ejfe de necejíitate 
fcemientU'.AjfertPOfecunda. 
c v n d o d i cendum e f t , hunc m o d u m fecre-
i 3 t ¿ c confefsionis n o n e f l e de n e c e í l i t a r e huius fa-
cramenti . I ra docent f r e q u e n r i ú s Scholaf t ic i , Alenf is 
4 . p . q , i S . m e m b . 4 . a r t . v l t . § . v l t . D . T h o . q u o d l i b . i . a r . 
1 0 , & i n 4 .d . i7 .q .3 .a .4 .q .3 ,ad i.&c i b i M a i o r q . i . R i -
chard .ar t .5 .q .8 .Palud.q .z .ar t . i ,Soto d . iS .q .z .a r t . 6". 
A d r i á n . i n 4 .q . i .de C o n f e í l i o n e , R u a r d u s a r t . f . M e d . 
Cod .de Confc lUone q .De m o d o fec re t é conf i t end i , 
Petrus Soto l e d . z. de C o n f e í f i o n e , V e g a l i b . 13. i n 
T r i d e n t i n u m , c a . i 8 . C a í t r o l ib . con t ra hasrefes, ve rb . 
ConfeJJío.Sc C a i e t a n . t o m . i . O p u f c u l o r ü , o p u f c . v l t . r e -
f p o n f . j . v b i i n hunc m o d u m declarar q u o d l o a n , zo , 
d i x e r a t , C h r i f t u m n o n inf t i tu i í le aur icularem c o n -
fc í l ionem^fc i l i ce t quoad hunc m o d u m . Q u a m in t e r -
Cano. p re ta t ionemapprobat C a n o R c l e d . d e Poenir .p .f .Er 
nunc cenleo hanc doCtnnam certam ex C o c i n o T n -
denrino3feft . i4.c.f . v b i d o c e t , C h r i f t u m n o n p r o h i -
buiíTe c o n f e í l i o n e m publicam.- íi poenitens v o l u n t a -
r i é i l l am faceré v e l i t : e rgo ñ e q u e i n inf t i tu t ione p o -
fuir C h r i í t u s D o m i n u s m o d u m fecreras c o n f e í í i o n i s 
t á n q u a m nece í l a r ium3a l i a s c ó f e q u e n t e r p r o h i b u i í f e c 
o p p o í i t u m m o d u m . 
R a t i o vero eft ,quia, l ice t c o n f e í l i o fiar fine fecre-
to. to ,potef t e í le vera aecufatio ex dolore cordis p r o f e -
Ranoa cr- ^ a ^ . ^ m faCcrdoti fufficiens n o t i t i a , v t 
p o í l i t de peccatis mdicarerergo, e t iamh alij i n t e r í i n t , 
faluarur i u f t i t u t i o : fed ex n u l l o alio capi te , aut loco 
co lhg i poteft i l l a n e c e í l i t a s , aut contrar ia p r o h i b i t i o ; 
ergo. Er conf i rmatur quia n o n eft i n t r m í c e é m a l u m 
Cofirmatur p | j | j l i cé dicere propf ia peccata, quia per fe hoc n o n 
eft i n i u r i o f u m a l r e r i : ñ e q u e eft contra c h á n t a t e p r o -
p r i an i jqu ia j l i cé r a í fera t a l i quod d a m n u m infamia : , i l -
t u d poteft compenfar i m a i o r i f r u d u humil i ta t iSjCon-
fufionis propriae, &: farisfadionis ; poteft ergo ralis 
a d i ó e í í é honefl :a, í í prudenter fiat: ergo nul la e í t ra^ 
t i o cur talis confe í l io i i i s modus o m n i n ó f i t exclufus 
< ab hoc facramento. M á x i m e , quia funt n o n n u l l i ca-
Cafusmqui fUs5ín quibus moral i rer n e c e í í a r i u m eft ira conf i re r i , 
busconreí- v 1 . r J j -<r 1 
íio non fie v t alms P1'32^1' í a c e r d o t e m peccata audiat. V n u s v u l -
fecrcté. garis eft jquando confeffio í i t per in te rpre tem : n a m , 
Quando fit q u i d q u i d í i t , an h o m o renearur í ic confiteri^quando 
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ConcTr id . 
Alcníis. 
D.Tho. 
Maiot. 
Richard. 
Palud. 
Soto. 
Adrián. 
Ruard. 
Medin. 
Petr.S'ot, 
Vega. 
Callro. 
Caict. 
Sí tne fecreta confefsio de necefittiite f r x c e p i . 
Q E d q u s r e n d u m fuperef t , l icér hic modus c o n í i -
i 3 tendi n o n íit de nece í l i r a r e í a c r a m e n t i , an í i t de 
n e c e í l i t a t e j r x c e p t i . N a m C o n c i l i u m T i i d e n t i n u m 
d i c i t s m o d u fecre té conf i tendi n o n e í l e x d i u i n o p r e -
cepto a l ienumjneque eíTe i n u e n r u m h o m i n u m , I n c. Cap.Onmis 
cúzmOnmis vtriufaue [exu*, pnec ip i tur v t / o / ^ í f í r - v t i i u f q u c . 
^ ( j / í . & c . R e f p o n d e o p r i m u m , ex parre facerdotis e í l e QB1^ rclPc-
f j . f \ i r 1 étuíacctdo-
hoc i n praecepto d i u i p o , t u m q u a n t u m ad lecre t i od- t«s 
fe rua t ionem iux ta vo lunra tem pecn i t cn t i s , v t i n f r a 
B d i cemus , tum etiam quoad h o c , v t n o n p o í l i t c o g e r é 
poeni tentem,vt al i ter conf i tea tur ,v t i am d ix imus . E x Nauarr. 
q u o bene infer t Nauarrus i n cap. Sacerdos. de P t e n i - Cap. Saccc-
t e n t . d i f t . ó . n u . i o p . grauiterpeccare facerdorem , q u i ^os• 
plures pecnirentes fimul audit i n c ó f e í I i o n c , e o q u ó d 
p u e r i f in r . Q u o d eft v e r u m quando i l l i funr d o l i ca-
paces , ira v t facramenralirer abfolui m c r i t ó poíTinr: 
n a m alias íi n o n audiun tur ad con f i c i endum facra-
m e n t u m , f e d ad quandam í n f t r u d i o n e m e o r u m j n u l -
la i n eo f a d o c o m m i t r i t u r culpa, 
A t ve ro ex parte poenitentis n u l l u m i n hac re inue- i t . 
n i o prasceptum d i u i n u m : qu ia ex in f t i t u t ione non ^ ^ ¡ J 0 
c o l l i g i t u r , v t o f t e n d i ; & i l l a feclufa, n o n eft vnde tc ,^^" 
c o l l i g a t u r . Q u o d autem T r i d e n t i n u m a i t , w ^ e f l e 
alienum, e n c i n t e l l i g i t n o n eíVe cont ra r ium,nec r e p u -
Q guare d i u i n o praicepto : i m ó eíTe i l l i confentaneum. 
quia í i i ppo í i t a i n f t i r u t i o n c , i l l e modus per fe loquen-1-
do ,conuen ienr io r e f t , & aptior ad tollendas omnes 
d i f í i cu l t a t e s ,&: fcandala.Et p r o p t e r e á e t iá d i c i t u r «0^ 
effe inuenturn htímanunj.qma. a l iquo m o d o duc i t o r i g i -
n é ab i n í H t u t i o n e d iu ina . Ñ e q u e e t iam inuen io E c -
c l e í i a f t i cum pneceptum de hac re í c r i p t ü : nam q u o d 
d i c i t u r i n capite,07W7í/í vtriufque fexmjaon eft, vr i l l e 
modus prnEfcnbatur,fed v t alius n o n exigatur . N i h i -
l o m i n ü s tamen proprer E c c l e í i a : c o n f u c r i i d i n c m n o n 
careret culpa, q u i í ine v l l a occal ione, vel c a u í a rar io-
n a b i l i veller alio m o d o lacramental irer conf i terhat ^ j ^ . ^ j 
i d fiat ob n e c e f l i t a t é m , nul la er i t culpa. I ta R i c h a r d . 5yiucft 
fuprá ,&; Sy luc f t . vc rbo ,Co^ / / /o . f .q.zo.tS,: a l i j . 
D 
S E C T I O I I I . 
V t r t m f u de necefsitate confefsionisyVtfdtpropria 
voce humana. 
Onstat ' i n p r i m i s c o n f e í l i o n e m hanc u 
d e b e r é fieri a l iquo í i g n o fení ib i l i , rú quia Confefsio 
non p o í l u n t homines inter fe fuos con- ^cbec 
ceptus manifeftarc , n i í i per fení ibi l ia í i - ^S"0 CB 1' 
g n a : t u m e d a m , quia c o n f e í l i o eft ve lu t i p r ima pars 
e í l en t i a l i s materia: huius facrament i , quam o p o r t c t 
elle per f e n í i b i l e m , q u i a , vr fup rad ix i , i p í a m e r c o n -
t r i t i o , v t í i t pars facrament i , deber per c o n f e í l i o n e m 
fien a l iquo m o d o f e n l i b i l i . Conf iar deinde í i g n u m 
pcrmterpte n o n ? o t t ^ ^ i n f r á : t a m é cer tum eí l p o í l e , E a p t i f t l m u m ad c o n f e í f i o n e m faciendam j c í í e h u m a - Signi1 ffi 
& ta lem confef t ioncm facramentalem e í l e , & tamen m m v o c e m , t u m quia eí l inter homines m á x i m e v f t - nem^ft 1S,( 
i n i l l a n o n í e r u a t u r o m n i n ó i l le modus fecreta? c o n -
. f e í í i on i s . A l iu s cafus e í l , íi i n ar t iculo feu per iculo 
Inatt icülo . J J í. , 
mortis.Cú poenitens no po l í i t , n i í i alta voce c o n h t e n , ira 
íit facerdoti vr alij aud ian tmam fine d u b i o poteft id , faceré . I t e m , 
ignoranti. quando c o n f e í l b r n o n haber fufficientem feienriam, 
poteft pcenitens ei facultarera c o n c e d e r é , v t r em c ó -
ferar c u m alio d o d i o r e , e d á nomina taper fona ip l ius 
pa ;n i tent is , f i ipfe v o l u e r i r , & o p o r t u e i i t d i o c autem 
Suarez T o m . 4 . 
quia elt í n t e r nomines m á x i m e v i l - ncrn eft ^ 
ra tum & n o r i i m , r u m et iá quia d i f t i n d i ú s & cerdus humana. 
í i g n i f i c a r , q u a m cutera.Difficulras v e r ó cft ,an íir cria Di^cultas. 
necef ta r iú^vc l de nece í l i r a re í a c r a m e d , v e l fal té pra;- ^ n j ^ 1 3 ^ ^ 
cept i .Et rario dubi rand i e í fe potef t , quia i n C o n c i l i o Q0n¿ 
F loren t ino i n Decre to Eugeni j d i c i ru r , materia h u - Flor, 
ius facramenti eíTe oris confefjionem. Et vrgeo a rgu-
menro a í i m i l i . N a m de f o r m a facramenti huius d i c i -
mus nece íTar iü eíTe v t ore p rofcra tur ,qu ia i l l u d C o n 
C e 4 c i l i u m 
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c'Amm ¿ixiiefte verba facerdotís :ergo)áem¿icen¿um A de Confef.q.dc Modo fecretc confitendi.Soto d. 18. Ad 
citde confefsione'.cüm de illa panter loquatur.C )n 
gracntia e t iamadiungí poneft , quia materia fa.ra 
menci debet eíTe certa , & exprefsé íígnificare. 
P r ima ajfcruo confefsienem non deberé necejfan1 
verbisper i . 
x "V TÍhilominvs dicendum eft p r i m ó , nonc íTe 
x \ de ablcluta necefsitate huius facramenti, vt co-
D.Tho. fefsio propriis verbis ííat.Ita D .Tho . in 4.d.i7.q.5.ar. 
4.q,3.ad i.Sequodlib-i.art. 1 c o n í e n r i u n t eseteri 
T h c o I o g i A Dodores infrá citandi. Et videtur res 
Prima ratio. ccrta,primó ex cófuetudine EcclcíiaE:nam,cum pce-
níiens loqui non poteft , fi quoim alio modo fignin-
ect facerdoti confeientiam fuam, cenfetur fufticere, 
vt abfolucndus fi t . \Cnde nonfo lúm pcenitens poteft 
ita cófirerijfcd etiam tenecur in articulo neccfsicatis, B clir ex yj inftitutionis, vt patet ex fuprá didlis de mo-
per fe loquendo}qaia illa eft materia iadubitata , & d o , quo praeceptum confefsionis cdllígítur exill is 
Secunáa ra- faciléjac fme inconueniéti exhiberi poteft. Secundó 
q.2.ar.(Í.Ledefm.2.p.4.q.8.ar.5.dub.f.& Í.Petr.Sot. M ^ i n -
l ed . i .de Confef.Cano d id .Re l ed .p . f . Xedchn 
Dicendum veró in primiseft,in hoc n o n eífe po- pec.Soto 
íirum aliquod ípeciale praeceptum diuinum ab ipía Cano, 
i i if t i tutionedift indum : quia ñ e q u e ex Scriptura d i -
uina,ncque extraditione conftat de huiuímodi prae- r;;f0iUC40 
ccpto.Deindecenfeo ex fola inftitutione no fatis col-
l ig i huiufmodi prseceptum.Eíl quidem máxime con-
fentaneum inftítutioni vt ita fiar, tum quia hoc mo-
do faciliús & clariús manifeftantur,qLiod aliis fignis, 
pr^fertim nutibus,difticiliás íit tum etiam, quia ipfa 
confefsio proprio ore fada, magis eft fatisfadoria, 
vt Auguftinusloco citato fentit. Nihil&minús camen 
ex inftitutione fola,ac prec isé fumpta n o n fatis pro-
batur, htmemodum confefsionis cadere ftib ob l i -
gationem praecepti, quia per alia íigna poteft dari 
íüfííclens notitia confeífori , quod íolúm poftula-
argumécor ab inftitutione, quia ex verbis eius folüm 
habemus.ncceíTarium eíle,vt pcenitens aper iat iudici 
caufam fuamífed bine inferri no poteft, neccílarium 
eíle ve h^c noticia detur per proprium fermonem hu-
manunüneque Ecclefia hoc ita interpretara eft; ergú 
non eft limitanda,^: quafi coardada facramenti om-
Congcucn- plitudo. Ter t ió eft óptima congmentia inftkutionis, 
üa. quia hoc íacramentum poíícura eft,vi:remedium má-
xime neceílarium adfalucem peccatorum ; ergo non 
debuit l imitan eflentia eius ad illud ilgnum , quod 
fEpifsimc in articulo necefsitatis declt : huiuímodi 
autem eft vox humana, qua, non íolúm m u t i , fed 
ctiam aegrocantes íacpe vti non poiruncergo. 
y . Quxndo ergo Conciliu Florentina appcllauít om 
^dubir ldr confelilonm v^,m e^ v\x\gzn nomine, fumpto ab co, 
m u 1 a ' quod frequenriús accidit.Sicut etiam vulgo appella" 
tur operis fatisfadio,no quia Tolo opere fiat, íed quia 
frequentius ita fit.Et ideó Conci l iú Tridcnt inum ad 
tollenda omnem ambigiucaté omiíic partteulam, í>m, 
& folüm dixic'confeísioné eífe materiam. Ac propte 
rea n ó eft fimilis ratio de forma: nam fi infpiciamus 
inftitutioncm,non eft ita declarara in materia, ficuc 
in forma,nec etiam ita infallibiliter obferuata ab Ec-
clcfia.Ñeque eft etia fimilis racio,tum quia,moralicec 
loquendo5nunquá,aux vix c6cingit necéfsicás abiol -
uendi fine verbojeonfitédí aute frequés eft:cum etia 
quia materia facramenti no femper continet expief-
lam fignificationenijícd haneperficit Ik confummac 
forma:&: ideó magis neceírarium eft verbum ex pár-
Scot, 
In 4.d.t7.q. 
vnic.ad fític 
st\:his% Quorum remipritis peccatasemittumur eis,&c. 
P n e t e r c á n o n ínuenio de hac re feriptum Eccleíia-
ftícum pr£Eceptura,aut decretum aliquod.Vnde Sco^ 
tus in 4 .d i f t in . i7 . q. vnic.ad fincm folutionum r.rgu-
memorum/entit non ciíe illicitum confiten per feri- íblutioncm 
pciim ín prafentia facerdotis,fed tantúm in abfentía. ñrSl,mí'nt0" 
Et Soto ídem feré fenti t , faltem quando feriptur^ 
coniunguntur alij nutus, ftacim dicemus. Addo 
camen ,propcer Ecclefiae confuetudinem, non eíle 
abloluté licicum vti feriptura, vel aliis fignis^ad con-
fefsionem,praftemiiíla humana voce: eft enim ha?c 
mutatio grauis, & de r e , q u » per fe í p e d a t ad con-
ueniencem modumperficiendi cale facramentum: de 
ideó non fie fine culpa,^ graui ex fuo genere .Poí le t 
autem calis culpa fieri venialis ex leuitare materiae, ve 
fi non in cota confefsione, fed in vno vel alio pecc3íi 
C coid ficrec. Aliquando etiam nulium erit peccatuma-
cx racionabili caufa calis mutatio fiat. Erit autem ra-
tionabilis caufa,non íbláfn abíbluta impocentia v t é -
di propria voce, quod indubkacum eft5 fed etiam 
magna difficitltas,aut nimia verecundia , vt pmden-
ter Cano adaert i t :quía,cum hasc oblígatio pocifsimé 
videatur confuetudine incroduda, non videtur eum 
maiori rigoreaccepcata: nequeeciam expedicbat,auc 
erat aliqua fufficiens ratio, ob quam cum maior i r i -
gore mcroduceretur. 
Atque hinc infertur, polfe aliquando confefsione 
fien non cantum nutibus, fed etiam fenpto. Pacer, <^?l^ efS10 
quia vtrumque honun poteft eíle íumeiens í ignum fieri feripto 
humana aecufationis. Ét denutibus quidem nullus vel nutibut. 
te forma , qu.\m ex parce maceriae.Per quod refpon- Q dubicacDe feripeura veró dubicare videcur Scocus fu Scotuii 
f um etiam eft,ad congrucntiatói in contrarium 
J n ex f recepto tencatur panttenspropria 
vececofjfiieri. 
T q^ v e bate quidem certa vidcntur, quantum 
fpedar ad necefsitatem facramenti. Difficultás 
veró fupcreft,an faltem fie de neeeísitace praíceptijVC 
confeísio fiat propr ia voce &c fermonc ipí'ius pceni^ 
tentis. Nam D . Auguft.de v e r . & fMíVptenit.eap.ib.Sc 
habetur in c.QumpoenitetAe ?(xnitci)ti.\.¿.i. fignifi-
Cap. Quem cae eíle de h o c d i u i n u prícceptü.D.Tho.aucemquod-
poeuucc. Üb.i.art. 10. falté eíle Eccleíiafticu. Et rel iquiThco-
logi communi te r docere videntur n ó cite licitum v t i 
aliis figniSjVt fcriptOjnutibus, '&c. quandiu peunicens 
per feipfum loqui poteft: quauis non declarenc vnde 
piíud nil^atur ta^s oblieatio^cpacer ex Alenfe 4.par.q.i8. 
Richatá. ^ m b . 4 . § . v l t , P a I u d . d . i 7 , q . i . n . 7 . R i c h a r d . a . i . q . 4 . 
Maior. ad 4.Mai.q.x. Adrian.q.i.de Confefsionc»Med. Ced. 
Auguíl. 
D T h o . 
prájeó quód feripeura de fe fit fignum publicum.Sed 
ñeque ipfe illa ratione conuincitur,neque vllam no-
bis ingeric difficultatem, tum quia non eft contra 
rationem confefsionis vt publicé fiat,tum eciam,quia 
licér ex fe fie fignum publici^poteft oceulcari: quod 
feré idé eft in verbo. Addic veró Socojfcripcuram non Sotus 'm* 
fufficere,nifi cúmali j nucusadiunguntur:quia necef- Prol>atur* 
fe eft ve quando ícriptura legitur a facerdote, ptíenj-
tens Hiltem nutibuS íignificet ita eíle. Dico tamen.li 
ícfiptura detur facerdoti prfefenci, moraliter neccíla-
r ium non eíle aliud fpeciale fignum,íed fuilkere , ve 
peccacor}quifcripturam illam oíFerE facerdoti > eam 
oíííírac loco accíiíationis fuae, figin contritionis ex-
hibendo,^ petendo ab eo pcenitetiam, 8c abíblut io-
nem,eamquc expedido humiliter dum facerdos le-* 
gícpeccata > ac denique fatisfadionem accepcando, 
quam facerdos ímponic: nam per hsc omnia fatis fi-
gnificatilla eífe peecacu fuá, de quibus fe aecuíat. Ac 
veró fi feripeura oíferatur íacerdoti abfenti, tune fse-
pe fieri non poccrir, vt posnitens aliud fignum exhi-
beats 
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A tutionís lo lúm colligitur,nnllri peccarum moir.ile cíi-
micti polle abíque aDiblut ione l"acei"dotis:cx hoc au-
temnon colligirur ncccísiras hulus intcgnucis, quia 
i l lud pólice alio modo implcri,vc dcclaratum eíh 
Vnde nonnulli Cachoiici dixcruntjhanc necclsira- < 
tcm intcpncacis non noiíe lurtidenn racione co l l i ^ i Q 0 * » ^ -
• i - r j r ' i r 1 r 1 • « tunt non-
cxmíticunione , íeci tola hcclej)a: rraditionc audton- nuiii catho 
tace haber i . Quod indicar Durádus d . iy .q . i f . vbi fol- lici. 
uit raciones Thcologicas^Uc-c adhoc oftendendum ^u"0^-
arferri íblenc.Ec idem ícnciunc Medina Cod.de Con- Mc<lm-
fefsione,q.8.Quidam aucem hxrecici negac hancin- Quidhjctc-
cegricacem elle necellanam, (alcem quoad peccaca " c i . 
occulcajlcu mere incerna.Quod lenlic v'nicleph apud 
Vualdenfem tom.i .dc Sacramcncis c.iSf. quia puca- Vual(1-
me confeísionem eUc infticucam ab Eccleíiajqua- per 
le poceftacem non habeccirca peccaca mere incerna, 
Addnnc eciam calem obligacionem elíe de re non fo-
l ú m admodum dir t ic i l i , led eciam legi nacurali repu-
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De mtegrtUte conftfsionis p r f e mcejfmA 
á d va lor em e im. 
N t e g r i t a s confeflionis ex parce 
maceriíe remoce fea peccacorum , quee in 
confeífione dicunenr, fumendacft: co iv 
íiftic aucem in hoc,vt illa omniajqua: íunc 
m confeiencía pcenicencis, i n confeífione apenancur, 
é¿: ad integricaccm fuo eciam modo percinec , ve ea 
peccaca, quíe nullo modo funt in confeiencía poení-
tencis, ñ e q u e vnquam fuerunc ,• in confeífione non 
iingantur/eu falso dicancur. iRürfus ha;c incegricas 
dúplex dift ingui folec, macerialis fciiicet, & forma-
lis. Macerialis vocacur i l l a , quíE eft de ómnibus pec-
cacis prouc in re ipfa fuere commiífa : & hsc eft per 
fe neceifaria, ve in difeurfu huius diípucacionis expli-
ca bimus cractando de ómnibus pcccacis, vel circun- B gnance.quia cogerecur homo le iprum infamare in re 
SftantüSjqüa^ad hanc incegricatem neceifaria funt: & 
cxcludendo ea, qusc neceifaria non func. QLna vero 
p o r d l aliquando inecrcedere fufficiens excufatio c ó -
hrendí aliqnod pcccacum á posnicécecómiífum: ideó 
poceil aliquando hoe^acramencum perfici í i n e reali, 
íéü maccrialiincegricate confeílionis : cune vero ne-
ceflaria fakem eft confeíTio formalirer integra, id eft, 
de ómnibus peccatis , de quibus milla incercedit ex-
CLííario:de qaa dicemus dirpucatione fequence. 
S E C T I O I I . 
V t r u m f i t de necefsitate confefstonis^ v t f i t de om-
?nbuspeccatis moYtdihustf í i&funt i n con-
feientia f an i t en t i s . 
Quid (ítpec 
catü efle in 
confeientia 
pcKfticcntis. 
occultifsima.Sed i l lud fundamencum hierecicum cíl , 
& ex i l io non íb lúm infercur , confeísionem talium 
peccacorum non efse necefsariam propcer incegrica-
tem, fed eciam abfoluce , eciam propcer remiísionem 
corum neceísariam no efse.In eodem errore fuit Pc-
trus Oxomení i s ,qu i addidic,non efse necefsariú con- . 
fiteri peccaca publica, quia ipía per fe facis parce.Qui 
error cum alus damnacus fuic a Sixro ^ . i n Bulla, quá 
refere Caftro vietb,CónfeffioS^.emque Luthcros eriam C3^0-
incegrieacem confeísionisrepuehendie, quiaqui o m -
maj>eccaea diligencer conheeri ftudene, nihi l diuimu 
miíericordia; dimiceendum rclinquune. Q u i error in 
Concilio Tndeneino damnacus eft. 
Dicendum crgo eft,de necefsieace huius facramen- yerj*fentca 
t i eísejVt pcenicés omnia peccaca morcalia poft Bapti- tliI> 
fmum commEiísa,eidcm lacerdoti,ín eadem cofeísio-
ne,feu in ordine ad eandem abfolucionem, quaneum 
D intelligcdum.qiiaeílionistitiilum, dúo Q moraliecr poceft , coníiceaeur. Conclufio eft de Hde, 
fuñe aduercenda.Primum eft,illa peccaea 
dici in príefenci elíe in coníciencia pceni-
_ ceneis,qna2 ab illo commiíla func poft Ba-
peifmum, &:per aliam confeílionem non fuñe rice 
clauibus fubiecíta:illa enim, quas per aliam confeílio-
nem remiífa creduneur, licce íine ín memoria pceni-
tencis, non camen proprié func in confeientia , quia 
iam vt o m n i n ó cxtindta & remiífa coníideraneur.-alia 
vero peccaca morcalia , quae nondum fuñe explicara 
in confeífione , licéc concingat apud Deum elle re-
miífa per veram contritionem, in prasfenei cenfeneur 
adhuc eífe in confeientia poenitcneisquia nondum 
Non eft iáe funt per claues Eccleíiae remiífa. Secudp obferuandú 
peccati^ c5- eft,aliud eífe,quod talium peccaeorü confefsio ííe ne-
feflione eíTc ce¿faI:ia acl falut:£.aliucl vei:ó q u ó d a d v a l o r c íacramé-
receílanam : ^ r . . ? . ^c r . 
ad falutem, n neceflanu íit omina haec peccaca in cade coreísio-
& ad valoré, ne aperire.Nam de peiori necersicaee in fuperioribus 
facramenti. d i í t u m eft ad illam obligacionem explédam facis 
videri poífet vnnm peccaeum confieeri vni íacerdoci, 
^aliudalcerirvel vnum in hac confefsione ,- aliud in 
- alia,doncc omnia feibiiccrcneur clauibus: nunc ergo 
dnquirimus de alia obligación^, vel necelüitaee íubii-
ciendi omnia í ímul in e^dem confeísionc. 
i - , Acque hinc orieiir raeío dubicandi,q.uiahíEC necef-
tandi' ^UbÍ' ,^:aS 11011 o x - K m i^ltueionisiergo nulla eft.Pro-
batur conrequeneia, quia, fi ha:c neccísicas canta eft, 
vtpcreineat ad vericacefnfacramenci, oporcee ve ex 
mftíciiieione oriatur ; íi vero tancúm eft necefsicas 
prxcept i jOporre t oftenderc i l lud eífe diuinum tra 
ínfti tueionem, quod íané fieri non por^iir, Hccleíia-
ftiaim. autcpi tancúm non videeur gííe póft c^quia^'C 
) infra videbimus,l-mic,obligaeí9ni confeísionis Eccle-
í a nihil addidir, p r ^ r temporius dcecrminatione. 
Probatuc autem primum aneecedcns.quia ex vi mft i -
quaefumieur ex Concilio Cabiloneníi c. 31. & Lace- Conc.Cabi-
r a n e n í i i n c . Omnis vtríufcjue fexm , & Florcneino in loncn. 
Decreco Eu"enii,quacenus doGée,& pnEcipiunc o m - Conc. Lac. 
' , j c • 3 i Couc l lo r . nía peccaca cídem coiihrcn: nam quoad hanc parcem 
npncondunc n o u u m iuSjfedexplicancdiuinum. Ex-
prefsiús camen hoc definie ConcÜium Trideneinum Conc. Tdá . 
feíl.i4.c.c.(!<c can.7. dieens , Quifaenferaliquídreti* 
net , mhü dmm& bonitati per Jacerdotem remtitcndHsn 
propomt: bis verbis declarans ralem confcísioné císe • 
niiilam}6c; confequencer conerarium efse de neCcísi-
taee facram enei. 
Prxeerea de hac re h^bemus perpecuam Eccleíiaj j , 
tradicíonem &coníueeud inc , quam nunc cernimus, 
^ e i i i s principiiiignoramus : de quo multa legipof-
funtapud Burchardum lib.icj.Decreci.Ee exprefsé de JurcljJr' 
illa loquieur Auguftinus hb.de vera 8c falf pGcnir.c.5). 
&C 15 .díccnSjQí^í íT» emm edetnt 3 q m alij martifeñan-
daconferuant^uodeft fe laudare, &adhypocrifm fw* 
dere ,j¿r femper venid carere: Ik. ideó inquie pamicen-
lem+Ponat fe inPoteftatciHdtcií^iniuduto facerdotis, n i i 
hilfibi referuamftii. Idem iníinuaealij aneiqui Paeres 
(licéc non ica exprefsé loquaneur) dum aiune, eciam 
ineernas cogicationes efse coníícendas, ve Clcmcns 1. 
ep i f t , i . c i rca í inem,de Pecro loquens aic, biñruebat 
fideles aftm vitá, fita cuflodire, & cogitationes malai cor~: 
di fuo aduementes mox ad Chnftum alltdere , & facer-
dotibiM Dominimanifeñare. Cyprianusferm.de lapfis Cyprian. 
^ nu.n.circa fincm ait , (¡ivanto cr fide maiores, & tima-
re meliores funt y ejui quanHis K.'i!!or<tui facrifici), vélltbelU 
añoreconfiriÜi, cjuoniam lamen de hoc, vel co^itaue-
rHnt^pHdfacerdotesDomtm hoctpfumdoleTfter) & fím* 
pltcitcr confitentes, exqmologefim co?ifcíentU.pu:mnt} ani-
mi fuipondw aperimt, falptawn medalam ettapt modi- , „ 
cis vulneribu* exqutrunt. Indicar eciam hóc Leo Papa . 
Epif to l . 
Clcmcns 1. 
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Epifl:©!.78.alias So.cap.i .dicens, rcatus confcicnt ia-
rui r i jCt iamíi occu l t i fine, a p e r i é d o s eíTe facerdoci c ó -
Terrul. fc í f ione í c c r e c a . N c c djífimiliccr Tercul l ianus l i b r . de 
PcEmcenna,c. 1 o.circa fincm, i n q u i c , Si quid humarnt 
nottiia(uhduxenmw,proinde & Deum celabttnas ? adeo-
ne extftimatío homtnt¿ , & Det fctentia camparantur ? an 
melttis eft dumnatum Utere , íjukrn palam abfolut i Sunt 
íjrcg.NiíTcn et iam ó p t i m a yerba Grcgor i j N ü í c n i orat .ad eos, 
q u i d u r i u s a l i o s i ud icanr ,quc í refere Cani l ius agens 
de Sacramento pcem:ciuix,is4udutter ojiende facerdo~ 
tirfudfunt recóndita ammt arcana,faricjuam occultavul-
HicFon. nera, medico detege , E t eandem í e n t e n t i a m haber H i c -
Pician. ronymus i n id Eccleí iaf ta; 10. St mornordent ferpens 
m filentio. Den ique S á n e l a s Pacianus in P a r s n e í i de 
J)a*nítentia circa í i n e m , Qutd fkcies tu., cjm dectpis fa-
- cerdoteSj&c. &c \nh)LiVrHdemcs ágri médicos non veren-
tf4r3etiam ¡n oceultü corporis panihm > ettam peruftureSy 
(pe. A l ios antiquos D o ( í t o r e s , O r i g e n é , A m b r o í i u m 
cicaui fup rá j agens d e i n í l i c u u o n e , 6c n e c e l ü c a t e c o n -
fe í l i on i s . 
í . Racio huius veriratis fumi tur a D . T h o m a i n 4 . d i -
Rano con- ft¡n¿t.47.quíEftionc ar t icu lo 4 .quem Pa ludan t i s , ^ 
clulioms. v r • r • n j /? • x 
D Thom te^uuntur^ei: ipla i n í t i t u r i ü n e , qü¿E ad r e m i í s i o n e 
Palud, c u l p s per fe p r i m ó ord ina tnr , adiundla condi t ione 
feu natura peccatorum raí)rralium,qu£E efl : , ve v n u i n 
í i n e alio non remittatui-.ex quibus principns híec ra -
t i o conf ic i tu r . Pamircns con l i t c tu r v n u m peccatum 
mor ta le f ace rdor i , v t lacerdos i l l u d r e m i t t a t : ícd í a -
cerdos non poteft i l l u d rcm'ittere, nií i r e m í t t a t c í e t t -
ra omnia,(í<c , l l in tenderct r c m i í f i o n e m , feu a b í b i u -
t i o n c m d i u i d c r e , n i h i l faceret: ergo & poenitcns de-
ber ,q i iando v n u m confi te tur , coul i te r i omnia , & , íi 
incendit con fe l l i oncm d m í d e r e , nifail facit. P roba tu f 
c o n í c q u e n t i a , ( ] u í a Cónféflló deber elle adsquata ab-
fo lu t i o f i i : i deó emm neceflaria e í t . q u i a abfolut io n o n 
debet dar i de í g n o r i s ^ t C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m d í -
x i c . A b í b l u t í o autem, quanuis per fe re íp ic ia t peccata 
i n confeOione manifeftata , t a m é er iá cadit i n i p l am 
perfonamjeamque in t end i t í imp l i c i t c r abfo luere , de 
iuftificarc apud Deum,a tque a d e ó ab ó m n i b u s pec-
catis morta l ibus l iberare:&: i d e ó , í i cu t peccata m o r -
talia iquoad remifs ionem conexa f u n t , ita et iam q u o -
ad confe f s ionem, 6c ab lo lu t ionem. In quo raulrtVm 
criam differunt á venia l ibus ,v t C ó c i l i u m e t iam T r i -
d e n t i n u m d i x i t . 
7> E t conf i rma tu r p r i m ó ex comparat ione ad omne 
Confirma- a l i ad i u d i c i u m m a m femper a c c u í á t i o debet elle p r o -
tio- por t ionata ,&: ad¿equafa ( e n c e n c i £ , q u £ po l tu la tu r : & 
. é conuerfo lententia debet elle accommodata aecu-
l a t i o n i , 6c p roba t ion i h é k x : ícd i n pi-sefenti ind ic io 
poenitens n ó t a n t i i m p o í h i l a t l i be r an ab v n o , v e I alio 
peccato m o r t a l i , fed fimplicicer iuf t i f ícar i :e rgo rene-
tu r aperire t o t am caulam per le nece íTar iam ad ta lem 
a b í o l u t i o n e m , 6c n i h i i oceultare eo rum , qux i l l a m 
Cap si pro polTunt i m p e d i r é . Q u o d egregie declaratur ex capit . 
cania de se . Cumpro canja, de lententia excommunica r .vb i d i c i -
excomm. t u r , e u m , q u i p k i n b u s r i tul is excommunicatus e í l , íí 
a b í o l u t i o n e m petat, v n o t a n t ú m t i tu lo e x c o m m u n i -
carionis explicato , l icét ab io laarur , non l ibe rad ab 
altera e x c o m m u n i c a t i o n e , q a á ob aliam caulam c o n -
t r a x c r a t , quia abfo lu t io n o n excedit pe t i t i onem:vn-
d e , f i excommunica t io ralis e íTe t , v t non polTet vna 
excommunica t io fine alia t o l l i , i l l e i n eo ca íu a n u l -
la maneret abfolutus , t a m e n , emia de faóto e x c o m -
municationes n o n habent inter le comiex ionem q u o -
a d a b f o l u t i o n e m , i n eo c a í u v n a r o l l i r u r , 6c manct 
altera. Sic ergo i n prcefenti, q u i v n u m peccatum 
mor ta le conf i t e tu r , q u a n t u m e{\ ex fe , pet i t ab vno 
a b f o I u i , & n o n ab al ió : v n d e , quia hoc Herí n o n po-
rc r t ,pe r i t io , feuconfefs io inua l idae l l . E r p r o p t c r hoc 
Conc. T t i d . d i x i t C o n c i l i u m T r i d c n t i n u m , Denm omnta, ^ 
S e ó l i o j . 
A meinorU'Occurrunt peccát*, C^rtfl l ME^ES comfieri JUt-
áent t proculdubto omma dimn*, tnifertcordi<t tgmfcen-
da exponunt : qtt't vero fecusfacium , ¿rfetemer altcjua 
retment, mhtl dtuina bonitAti , per (aterdotern remtt-
tendumproponunt. E t conf i rmatur t á n d e m , qu ia ob 
hanc caufam neceíTc cft c o n t r i t i o n e m , feu d o l o r e m 
eíTe de ó m n i b u s peccatis m o r t a l i b u s , quia v n u m f i -
ne aliis re m i t t i n o n poteft. 
Re fponde r i v e r ó p o t e f t , n u n q u ^ m í á c e r d o t é ab- Re^ ^e 
í o l u e r e ab v n o peccato m o r t a l i , q u i n omnia r e m i t -
tantur i n re i p i a , non elle autem necelTarium , v t r e -
mi t t an tur praccisé per i p í a m abfo lur ionem , fed per 
i l l a m í i m u l cumeon t r i r ione , vel a t t r i t ione inc luden-
tc v o t u m alterius confelTionis eo rum peccatorum, 
B qUcE i n rali confefsione o m i t t u n t u r . N i h i l en im r epu -
gnar , i n f t i t u t ionem f a ó t a m elle hoc m o d o : ñ e q u e ex 
l'olis verbis C h r i f t i poteft o f t e n d i n o n fui í le i t a f a -
¿ t a m , v t í u p r a argumenrabar. E t inf tar i a m p l i ú s p o - in'tácia 
teft, quia in re rdum plura peccata n ó r emi t tun tu r per 
idem l a c r a m e n t u m , f e d i n o r d i n e ad d i u e r í a , v t i n 
eo , q u i fióle baptizatus eft, 6c poftea confi tecur:nam 
per i l l am abfo lu t ionem n o n p o í l u n r r o l l i omnia pec-
cata i l l ius hommis: fed qua? p r íEce t í e run t B a p t i f m u m , 
ro l l un tu r per i l l u m : quee v e r ó lubfequura í ü n t , t o l -
l u n t u r per abfoiut ionem:eigo n o n eft fimpliciter ne-
c c i r a n u m , v t lacerdos ab(oluens per fe remi t ta t o m -
nia peccata. Q u o d etiam i n peccans referuatis infra 
v í d e b i m u s iux ta p robab i l em Ientent iam. E t quor.ies 
Ime culpa tacetur a i iqu id i n confefsione, i l l u d pecca-
C t i i m , q u o d tacetur , re in i r r i tur i n o rd inead aliam con -
f e í s i o n e m e í u s , q u a n i i n p ropof i to habere n e c e í l e e í l ; 
ergo í imi l i m o d o poreft r e m i t t i quodl iber peccatum, 
e t i a m í i v n u m t a n t ü m c o n f e í l o r i aperirerur. 
Haec , 6c í imi l i a l u n r , quas D u r a n d u m , 6c M e d i - „ f *.. 
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nam mouerun t . Sed n o n adue r tun t , ahud e í le l o q ü i 
de eo ,quod per f epof tu l a r r e i natura, & confequen-
ter etiam in f t i t u t i o í a c r a m e n t i : a l iud ve ro q u o d per 
accidens c o n t i n g i t ob a l iquam morale necefsitatem 
Per le e n i m eft ,vr peccata l i m u l d i m i t t a n t u r , a d e ó v t ¿ 
de faó lo n u n q u á m v n u m fine aliis d i m i t t a t u r , v t f u -
pra v i d i m u s ; ¿k; i d e ó i n f t i t u t i o etiam facramenti per • 
fe poftular , v t peccata , q u a funt materia necc íTana 
tahs í a c r a m e n t i , 6c ad i l l ius f o r u m per t inent ( v t fie 
d i c á ) í i m u l 6c ex v i eius facramenti to l l an tu r . E t p ro-
p t e r e á Baptifmus ita eft in f t i tu tus ,v t per fe, 6c v i í üa 
to l la t n o n f o l i i m or ig inale peccatum, fed et iam o m -
D nia morta l ia , quae ante í ü f c e p r i o n e m eius c u m o r i g i -
nali funt coniun<5la, alia v e r ó fubfequentia ad i l l u r a 
n o n p e r t i n e n t : 6c q u ó d i l l a i n t e r d u m fint c o n i u n ó l a 
cum o r i g i n a l i , eft per accidens, 6c prceter i n f t i t u t i o -
nem B a p n f m i , proprer i m p e d i m e n r u m i l l i p o í i t u m . 
E t i d e m o m n i n ó c o n r i n g i r , -quodes a l i quod pecca-
t u m n o n confe íTum per a b f o l u d o n é t o l l i t u r : i d e n i m 
per accidens e f t : in f t i tu t io autem í a c r a m e n t i debui t ^cSe^0^a 
refpicere q u o d eft per fe,non v e r ó q u o d perjaccidens. ^ ^ f ^ ^ p e r 
Sicut i n v n i u e r f u m leges morales refpic iunt ea , q u s fe,non c|ux 
f r e q u e n t i ú s a c c i d u n t , n o n cafus accidentales , v t ad per acciden 
h o e p r o p o f i t u m r e ó l é notaui t Petrus Soto ledl ione Pei: Soi:o-
nona de Conle fs ione . Qu^e rat io n o n ita dcmonf t ra t 
hanc vcr i rarem,vt dicamus implicare c o n t r a d i d l i o n é , 
hanc i n í l i c u r i o n c m alio m o d o f a ó t a m eíse : í cd ve 
E oftendamus hanc í o l a m c o n f o r m e m cfse naturis re-
r u m , q u o d íatis e l l i n rarione T h e o l o g i c a , v r a l i j 
T h é o l o g i d o c u e r u h t , p r s f e r t i m Paludanus d i í l i n - Palud. 
¿ l i o n e d e c i m a í e p t i m a , quasldohe p r i m a , Addanus Adrián. 
qua:f tÍQne quarrade Confefsione.Soto di í l .18.quarf t . 
2 . a r t . ^ . & Cano d . R e l e ó l i o n . d e Posni t .p . f i 
A c c e d i t t á n d e m alia eongruenria fumpta ex hoc l0 , 
facramento , quatenus medicina eft : n a m facerdos, Aeceditcg-
v t medicus,debet adh ib t r e r e m e d i u m peccatis et iam g^8113-
i n fu tu rum,v r ,quoad fied p o f s i r , c u i r e n t u r : í e d ad h ú c 
í inem-
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tinchi lape, ac moraliter neccfraiium c ( l , vt coufef- A tjaexHam ell aliquod pr^ceptumgrauc.comra quod 
fot cotam confeiétiam pccnire'cis pcnípL^am habeat, fiar. Nam quoJ de mendacio diecbatur , non ira eft: 
de ideó mérito inftiturum eft.vr pernitens tocara ape-
r i re teneatur .-qux quidem non (olum e l l obligatio 
praxepci, fed etiam neccílitas facramenti, ve decla-
ratum ell : : qaanquam i n prxfenti p a n d o nunquám 
h x dase ncccílitatcs í epa r cn tu i , v t ex dicendis con-
ftabic. 
Ex bis ergo fatis rerponfam eft ad rationem dubi-
jjjisgtprid- tandi in i t io poíi tam. Ad pnorem vetó partera obie-
ri partí obie- &ionis haereticorara de peccatis occulds, refpon-
¿tioois hs- detur in prirais n o l l a m fere i n f a m i a m ex confeíl io-
micoruro. nefeqUi : n;im qUoad al iosoraninó toll i tar per figü-
lam}quoad ipfara vero confeílorcra , íper ipfam poc-
ni tent iam, & dolorem peccaci, quam poenitens Ci-
mul cura peccato oftendie, magna ex parte, vcl ora-
n inó rainuitiir:&: nocumentura in re nullum efl:,quia 
confeírornon poteft vt i iUanoti t ia ,príEfert im in gra-
uamen pcenitentis, & quidqnid difticultatis in hoc 
eft, vt Tridentinum Concil ium dixic, fruótu gtatiae, 
. r o- $c diuinae confolationis compenfatur. Ad alterara 
ñeriori partí, partera de peccatis pubhcis r e d é refpondec Diuus 
D.Thomas. Thomasin 4.diftin¿l:. 17. quaeft.^.articul. z. q u x f t . 
i .adi . i l lara notit iam, qníE extra íacraraentnm ha-
betur , eíTc per accidens , in orani autera iudicio efle 
neceflariam nodtiam per propriara accurationem,& 
teftificationera, quara hic prasbec poenitens fe ac-
cufans.Addo pr íEterek , per confellionera non íbjüra 
dari confeírori notitiam peccati fecundüm fe , fed 
nam ille n ih i l falfura d i c i t , licét fortafll- pcrnnttat 
alium decipi , prasterquára quód non omne menda-
ciura in confcllione eft peccatura mórcale , vt infra 
videbiraus. D i x i autera , per fe loquendo : nara , fi ob 
hanc cauía calis perfonamaneier in aliquaoccafione 
morali peceádi mortaliter,quam occaltaret ordinario 
confeftbri ,cx co capitc pollct elle peccatura morta-
le,&: defeótus intcgritatis,vt per fe fatis clarura eft. 
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B F t r u m a d integritatem confefsioms necejfañuwji t 
omnia peccata3vel malutas pecca íoruw fpede 
d i í tmf fas^d í f imf fe conficr l . 
I d 1 m v s integritatem effe neccíía-
riamjnunc explicandum Tupcreft, quid 
ad hanc integritatem requiratunquod 
íigillatim faciemus difeurrédo per fpe-
cies, nuraerura, & circunftantias pec-
catorura. lnpríerenti ergo ratio dubitandi eíle poteft, 
quia praecepta raoraliajquas oranes obligant,debenc 
eñe ómnibus moraliter pofsibilia : difeernere autera 
fpecies peccatorum adeó eft diíficile,vc vix doóti 
Ratio dubi-
candi. 
homines id aílequantur , ergo non debet ad hoc 
prouc fuitjvel eft i n confeientia poenitencis5id eft,fe- Q obligan totus popülus Chriftianus t ergo non requi- Confirma 
cundí im raodum & circunftantias, quibus ab eo fuit níWf hoc ad integritatem, ad quam omnes obligan- tío. 
commiíTum , & fecundüm prsefentem difpoíit io-
nem , feu deceftationem, quam circa i l lud haber. 
Rfifpoadctur Tandera adLutherum refpondetur,nihilin hoce í í e 
ludaero. contra fiduciam, aut efficaciara meritorum Chr i f t i , 
quia|tocus fruótus huius facraraéti exmentis eius ípe 
í a tu i ' : eft enira hoc vnum ex inftrumcmis, per qus 
Chr i f t i merita nobis applicantur. 
n 
Prima opi-
»io. 
Sylueft. 
Fra f f í cum dubmm refoluitur. 
f ^ V p E R E S T vero híc breue, & praélicum du-
i3bium, íi quis habeat vnum ordinarium confeífo-
rcra, qui coraraunia leuia peccata confiteatur, quo- nere cntis,6¿ raoralibus,feuin gene're raali raoralist:& 
ties veró aliquid graue oceurrit, alteri confiteatur, D deprioribus negar neceífariura eíTe illas confiten:de 
tur.Ec confirmatur,quiafaepe non variatur morale 
iudiciumdc peccato propter huiufmodi d i f t ind ió -
nem; ergo. 
I n hac re Caietanus tomo primo Opufcul.tradatu 
de Confefsione, aic, non feraper eííe hoc necellariú. Prima opi-» 
fed quando concurrunt ha:c d ú o , feilicee, quód illa nio/ 
d i f t indio fpeciíica peccatorura fatis clara í i t , & no- Caict* 
ta ómnibus ,& tanta, vt mul tüm varice morale iudi -
cium. Quae dodrina non difplicet Cano in d i d . Re-
Iedione,parte quinta,nec Nauarro in capite Confidt-
m . i n principio , numer. 18. & 19. de Pcenitentia, 
dift. 5.Aliter veró diftinguit Soto dift. i 8 . q . 2.arc.4. soto, 
de fpeciebus peccatorum, feiliect, phyí ic is /eu in ge- Alia opiuio. 
Viftoria. 
v t ordinario confeífori id occukcc : an hoc í i t 
contra integritatem huius facramenti. Syluefter 
enim verb. Confejjlo. primo , qnsftione fexta dicit , 
quanuis hoc immediatc,&: d i r e d é non fíe contra 
integritatem , eíle tamen peccatura mortale ob hy-
pocr i f ím, & vircuale mendaciura : decipit enim or-
dinarium confelíbremratqueitafitjVt dura hocipfum 
peccatum tacet, eciam in integritate deficiat. Quam 
opinionem admiteit V i d o r i a in Sumraa, nu.196.de 
poenitenna,cura haclimitatione, feilicet, fiquis hoc 
faciat animo perfeuerandi in tali confuetudinemara, 
íi femel aut iterara hoc fiit ex q.uadam irabecillitate 
hLiraana,credic non elfe peccatum mortale 
pofterioribus veró íimplicicer,& abfque dif t indione 
afíirraat. Quod fcquituretiara Petrus Sotoledionc Petr.Sot. 
nona de Coñfefl ione, 5¿ conatur fententiara Caieta-
n i in hunc fenfum interpretan. Nara excraplurajquo 
ille vtitur de fpeciebus diuinationis per ignem , vcl 
per aquara,videtur eífe huiufmodi , quia in illis a d i -
bus eft phy fíca diiieríitas,non moralis. 
Ratio autera huius fenteniiae quoad hanc partera 3 
eft, quiaconfelTor non debet ferréiudiciura de fpe-
ciebus encis feu natur^jfed de raoribus,6¿: ideó ad i l -
ludiudiciumimpertinenseft,naturales fpecies dif t in-
guere, niíi forté id neceífariura íit ad morales expli-
g candas. Qua: pars adeó eft certa, vt nulla ratio dubi-
Dico tamen , quocunque modo fíat. ñeque eíTe tandi circa cara appareat. Vnde,cura Concilia , & 
Vcrafentcn- ^ " e d é coníra intcgutatem3nec,per feloqucndojeífe Patres in hac materia de peccatis loquuntur,formali-
tia. peccatura raortale. Qupd fenfic Nauartus capite 2 1 . ^ de eis loquuntur vt peccata funt , arque a d e ó , vr 
N^uar. inSumma , numero quadrageíimofecundo. Et prior acl mores peitinent. Q u ó d fi Caietanus hoc tan tüm 
pars euidens eft,quia hniufmodi poenitens quando voluit , non erat cur dodrinara illara adeó comraen-
confitetur , femper profert qus non eft confeííus: 
ea veró , quae femel confd íus eft, non tenetur ice-
Sstisfitcon- rura conficeri. Ñeque ctiam tenetur huic pot iüs, 
trariaeicucc- quam i l l i confiten (fupponimus enira oranes eífe 
legít imos confeífores. Et hinc facile probatur pofte-
rior pars , quia in tali adu nulla grauis deforraitas 
inuenitur contra charitatem D e i , aut proximi. N e -
SuarezTom.4 D d Prima 
tía?. 
daret, nec cur diftingueret inter fpecies , qua-
rura diíferentia nota,vel occultaeftmamj 
íi tanttura eft phyíica,& non mora-
lis,etiaraíi íit notifsima, ad 
confefsionem non 
íefert. 
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Pr ima Ajfertto. 
4 A ^ V M i s s i s ergo phy í i c i s fpeciebns , í i m p l i c i -
\ J tcr d i ccndum eí t p n m ó , ad integuiratem c o n -
fe í í i on i s ncceíTaruira eíFe fpecies peccatorum d i í l i n -
¿ t é apcrirc. H i c cft vniucrfalis Ecclefia: fenfus > & 
confuecudo. Ec q a ó d anr iquiff ima í i t } col l ige ie licec 
Conc. Tru l . ex fcxra rynodo,rcu ex can. i o2.Trul lano,6(: ex C o n -
Conc, Vor- c i l io V o r m a d e n í i fuprá c i ra to . I d e m figniíicat C o n -
nutien. ^ c i l i u m F lo ren t inum , & Latcranenfc : clanus vero 
Conc T ú i T r i d é t i n u m fe í l ion , 14.C.5 . & cano. 7. V b i aitjnecef-
farium e í T e o m n i a peccata figillacim conf i t en : q u o d 
m á x i m e de fpeciebus veuum habec: d ic i t eciam nc-
ccíTariLim eíTe conficeri c i rc i in í lanc ias mutantes í p e - ^ 
c icm,ergoafo i t io r i ,pecca ta fpec ie d i u c r í á . R a t i o au-
t e m redd i tu r ab eodem C o n c i l i o , quia ad i u f t i t i a m 
feruandam i n hoc i n d i c i o , &; ad facisfadtionem, & 
curacionem propout ionacam a d h i b e n d a m , neceíTa-
r i u m eft j v t confefToi: d i f t i n íbé inrelligac fpecies c r i -
m i n u m i e r g o e t i a m e f t p o e n i t e n t i n e c e í l a r i u m illas de-
clarare: q u i a , fícut in tegr i tas c o n f e í í i o n i s eft neceA 
faria propter in teg r i t a t em a b f o l i u i o n i s , i t a i l l e mo~ 
dus necclfarius eft i n in tegr i ta te c o n f e í s i o n i s , q n i ad 
i u f t i c i a m , & r e d i c i i d i n c m hu íus i u d i c i j , feu abfo lu-
t i o n i s r e q u i n t a r , 
y Nec refert q u ó d i n t e rdum pama fit d i u c r í i t a s i n -
Satisfit cul- ter has fpecies mora les , &• i d e ó parum etiam mure t 
dam obieft. i u d i c i u m , t u m quia n o n p r o p t e r e á admi t tenda eft Q 
exceprio á g e n c r a l i lege: nam, v t f u p r á t e t i g i j l e x , c u m 
gene ra t im fera tur , c o n f í d e r a t ea , q u s f r e q u e n t i ü s 
accidunr. Ñ e q u e debui t hoc e l e d i o n i , & a rb i t r i o 
i p í b r u m p o e n í t e n t i u m r e l i n q ú i , fed ftabiíi, ac certa 
J«ge í l a t u i . Q u p d fieri aliter n o n po tu i t mora l i t e r l o -
q u e n d o , n i í i vniuerfalem ftatuédo l e g e m . T u m e t iam, 
quia hic femper in te rced i t d i u c r í í t a s i u d i c i j , quod 
n o u u m 6c d i f t i n á l u m peccatum r e m i t t e n d u m eft, & 
pun iendum : nec en im femper neceíTe e f t , v t d iuer-
fa fatjsfadlio aut medic ina íít appl icanda: n a m hoc 
e t i am inpeccatis m u l t u m diueuí is n o n femper ne-
Satisfit al- ceíTarium eft. Rurfus non obftat d i f i cu l t a s , qua? eire 
lcr1, f o l e t i nd i f cc rnend i s fpeciebus mora l ibusmam e t i am 
f L i f f i c i t , q u ó d r e g u l a n t e r n o t 2 Í i n t , f a l t e m v u l g a r i q u o - D 
d a m m o d o , per d i u e r í i t a t e m p r s c e p t o r u m , & re rum 
fea m a t e i i a r u m , circa quas peccatur , ve l e t i am v i r -
t u t u m , quibus peccata opponun tu r .E t deinde con fe í -
for is fc ient ia , & d i l i gen t i a debet i n hoc fupplere 
i gno ran t i am poenitentis. A c d e n i q u e , íi faóla m o r a l i 
d i l i g e n t i a , a l i q u i d i gno ra tum f u e r i t , & ea ra t ionc 
p r c t t e r m i í í u m Ülud non obf tabi t v a l o r i c o n f e í í i o n i s , 
& facramenti . 
Secunda Afferúo. 
6 T " T I n c f e c u n d ó d icendum ef t , nece íTar íum e í íe 
Orcunítan- j L J . a d i n t e e r i t a t e m cófeff ionis i n vnoquoque pec-
tias mutaces „ ^„ i - n • r • r > 
fpeciem eíTc explicare c i r c u n í t a n t i a s mutantes fpeciem, v t íi g 
de nccefTua- furacus e f t , an r e m facram , vel communem , & 
te facramétí. he de ali is . I t a docc t C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m m c q u c 
Tridcnt. in te r Scholafticos f u i t i n h o c c o n t r o u e r í i a . E a r a t i o 
eft eadem , quse prarcedentis a í l e r t i o n i s . N a m , l i cé t 
fpccula t iué d i fpute tur , an hoc fíe v n u m peccatum, 
v e l mu l t a , qua; fo r te eft quíef t io de n o m i n e , t amen 
i n d u b i t a t u m ef t , ib i eíTe plures mali t ias fpecie d i f t i n -
¿ l a s : peccatum autem p r s c i p u é aper iendum eft i n 
c o n f e l í i o n e propter m a l i t i a m ; n a m rat ione i l l ius 
p u n i e n d u m eft , &: cu randum, ergo quotiefeunque 
í u e r i n t malitia? fpecie d i u e r f ^ d e c l a r a n d í e funt: ergo 
& circimftahtia?, á quibus i l k fumuntur . V n d e j í i c u t 
p a u l ó ante d icebam d i f t i nó l ionem phyf icam a d u u m 
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aon referre ad confeff ionem, fed mora lem: i ta é con», 
uerfo hic d i cendum ef t .phyírcarnjfeu mora lem i d e n -
t i t a t e m a¿ tus per fe non referre , íi morales malicia: 
per íe plures fun t : & i d e ó , i l la non obftante, hae funt 
expl icando. Q u p c i r c a , l i cc t de a6tu i n r e r i o r i v o l u n -
tatis í i t q u o f t i o í n t e r T h e o l o g o s , an habeat c i rcun-
ftancias, ve l a n r c f p e é t u i l l i u s c i rcunf tant i íe cianfeant 
i n r a t ionem o b i e ó t i : t a m e n ^ u o d ad profens a t t ine t , 
e t iam i n aó tu i n t e r i o r i i l l o expl icando funt i n o m n í 
op in ione , v t a t t i g i t D i u u s Anton ius 2. par. t i t .y .cap . Antoa. 
p t i m o , %.6, & Nauarrus i n Sumraa,capite <j.nume.4. ^ Y ] ' 
& Ledefma 2 .par .4 .quxf t .8 .ar t ic .2 .Rat io e f t , qu iam c e ^ 
o m n i opinione conftat eundem a ó t u m i n t e n o r e m 
voluntads poíTe habere plmes mal i t ias , v t v e r b i gra-
d a , d e í i d e r i u m occidendi c ler icum habet m a l i t i a m 
i n i u f t i t i o , & f a c r i l e g i j : i l l o e r g o declarandae funt . Ec 
q u i d e m , ^ i l l a pr incipia ,vnde í u m u n t u r tales m a l i n o , 
vocentur c i rcunftant io , conftat hoc exp re f sé ex d e f i -
n i t i o n c T r i d e n t i n i : í i autem vocentur o b i e ó t a , f e q u i -
t u r á f o r t i o r i , nam magis necelfarium eft declarare i n 
c o n f e í l i o n e d i u e r í i t a t e m fumptam eX o b i e d i s , q u á i n 
ex circunftant i is , 
Sequitur p r i m ó , ncce íTar ium eíTe declarare i n 7 
c o n f e í l i o n e circunftantiarn •> q u o transfert a d u m ex í.Ccsollat. 
v e n i a l i p e c c a t o i n m o r t a l e , e t i a . m í i nor^ var ie t fpe-
c i em m a l i t i o ^ q u o ex o b i e ó t o f u m i t u r , V t e f t v . g . 
quanti tas fu r t i , E t ra t io e f t , quia tal ia peccata, l i c é t 
i n rat ione m a l i mora l i s in fpec i e conuen ian t , t a m e n 
i n propr ia rarione peceati, i d e f t , o í f e n í i o n i s diuinar, 
plus q u á m fpecie difFerunt, i m ó & a n a l o g i c é fecun-
d í i i n D i u u m T h o m a m : peccatum autem p r i m a r i o 
per t ine t ad confefsionem quatenus of fen í io D c i eft, 
Sequi tur f ecundo , íi quis obl i tus eft i n confcfs io- 8 
n c alicuius circunftantia? m u t a n t i s í p e c i e m , tener i ^Coiolar. 
poftea i l i a m c o n f i t e r i , quia non expleuit o b l i g a t i o -
n e m fuam , fed t a n t ü m excu í a tu s e í í > i d e ó femper 
manet eadem ob l iga t io . I t e m , quia fpecialis m a l i t i a 
fumpta ex i l l a c i rcunf tant ia , n o n f u i t per fe r e m i í í a 
per i l l a m a b f o l u t i o n e m , fed t a n t u m per accidens, & 
i d e ó fub i i c i debet clauibus, v t per f e remi t t a tu r . D e -
nique hoc eft regula general is , quotics a l i qu id per fe 
eft de necefsitate , v e l i n t eg r i t a t e c o n f e í s i o n i s , íi ex 
ob l iu ione , v e l al ia l eg i t ima caufa o m i t t i r u r , i n alia 
confefsionc expl icandum e í í e , íi fierí po f s í t . D ices , 
E r g o tenetur aliquis i terura conf i ten peccatum i l l u d , 
cuius fu i t talis circunftantia. R e í p o n d c o , íi c i r cun -
ftantia pofsit declaran nul la faóta men t ione talis p e e 
cat i ,non eri t ob l iga t io repe tendi c o n f e í f i o n e m i l l i u s : 
í i v e r ó al i ter explicari n o n pofsit c i rcunf tant ia , c o n -
cedendum eft confequens : nec eft inconueniens , 
q u ó d ex accidente aliquis cogatur conf i ter i bis i d e m 
peccatum, v t r e ¿ t é no tau i t Nauar r . d i d . c a p i t e í-nu-» Ñauar, 
numero v i g e í i m o , & i n capite Confidem , n u m e -
r o i f , 
Sedf ta t im o c e u r r í t i n t e r r o g a n d u m , an í i t n e c e í í a -
r i u m confi ter i h u i u f m o d i circunftantiam per m o d u m 9 
c i r cunf tan t io , ve l fatis í i t c o n f i t e r i , v t peccatum d i - Interroga-
ftindumj ve d icendo , v . g . c o m m i í i f u r t u m , 8c í a c r i - rc^0' 
l eg ium , n o n explicando facr i legium fuiíTe circun>-
í l a n t i a m f u r t i , N a m h o c í u f f i c e r e a f l i r m a t Syluefter Sylucft. 
v e r b . ConfejfiOi 1. q . 10. Q p p o í i t u m autem putat A n - Angel, 
gelus verb. Interrogationes, éc placer Nauarro . Eadem 
v e r ó d i f t i n é t i o n e refpondendum cenfeo. N a m , í í 
d ú o i l l o m a l i t i o fufficienter explicari p o f s i n t n o n 
explicando connexionem earum i n vno a ¿ l u , í a t i s e r i t 
illas dicere per m o d u m p l u r í u m pecca to rum,qu ia 
m u l t i ex i f t imant i l l a reueraefle plura peccata, & i l l a 
c o n i u n ó l i o n o n variar i u d i c i u m , ñ e q u e add i t fpecia-
l e i t i g r au i t a t em. A t v e r ó , íi p r o p r i a m a l i t i a c i rcun-
ftantio non pofsi t declaran , ni í i v t coniun6ta ,&: ad -
d í t a a l ter i peccato : tune ncce íTar ium er i t i l l a m per 
m o d u m 
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tnédum circanftantiar confiteri: & quia moraliter lo - A 
QÚeodo ita frequentiüs accidit, ideó in vrfu ita fer-
uandum eft;. 
S E C T I O I l h 
f í r u M f i t de necesí ta te confcfionis explicAre 
i n ea circunjiantias , qua non mutant 
fpeciem jpra fe r t im notabiliter 
aggrauantes. 
I r c v n s t a n t i JE moraliíí aduum 
in criplici genere funt: quodam dici pof- g 
funt impertinentes , quia ñeque augent, 
ñeque minuunt malitiam: alio veró íunt 
notabilitecalia: minuentes eodem modo. 
D e primis n ih i l eft dicendum, quia, íi íint ita i m -
pertinentes , vt íint omninó indifferentes, nihílque 
o m n i n ó conferant ad malitiam , nec íunt proprié 
circunftantio morales, ñeque quicquam ad hoc iudi-
cium referút. Si veró aliquid adadum moralem con-
ferant, tamen non extrahant i l lum ab ordinario mo-
do peccandi in rali fpecie, in ipfo peccato íimpliciter 
d i d o continentur: nihi l ergo de iis explicare necef-
fe eft. 
Solum poílet in hoc dubitare aliquis , hinc fequi C 
per fe neceflarium non eííe adum exteriorem expo-
nere, fed folam volúntate , quia adus exterior etiam 
non auget, ñeque minuit malitiam. Dicendum vero 
eft, non eííe fimilem rationem , quia adus exterior 
non eft circunftantia, fed eft ipfum peccatum vnum, 
& idem cum adu interiori, quod totum explicari de-
ber prouc ex vtroque a d u c o m p o í i t u m eft.Profertim 
quia illa voluntas, quo ad: executionem perducitur, 
minquám poteft fatis explicari íine adu externo: 
ñeque etiam ftatus pcenitentis fatis innotefeeret 
facerdoti in ordine ad medicinam exhibendam. A d -
dunt aliqui, totam malitiam peceati quod in exteriori 
adu confummaLur,procipué eíTe in adu externo. Se 
ideó i l lum eíTe confitendum.Sed hocnonplacet,quia 
licét malitia obiediua íit i n a d u externo tanquám in j ) 
ob iedo , malitia autem moralis adus humani, vt íic, 
tota eft formaliter i nadu interno, á quo externus ex-
trinfecé denominacurmalus, vel bonus, íicuc & liber 
& adus humanus: malitia autem obiediua exterio-
ris adus íatis explicatur, explicato adu in te r io r i , vt 
terminato ad tale obiedum , quanuis non explicetur 
adus exterioi^vt fadus per interiorem. 
Q u i d dicendum de circunfíantijs 
aggrauantihus. 
PR /€ c i p v A ergo difíicultas verfaturin circun-ftantiis notabiliter aggrauantihus intra eandem 
fpeciem. Eft enim valdé communis opinio , non eíTe 
neceífarium hascircunftantias confiteri,quam tenuit E 
D . T h o m a s i n 4 . d . l í . q . j . a r t . z . q .f . & ib i Alberfus 
Magnus art. 24.Palud. q.3.art.3. Durand. q. 4.Bona-
uent.d. 17. q. vl t . Almain.q. 1 .art. z. Carthuf. q. 2 . 
Addanusq. 4 . de Confeí l ione ,art. 2. Medin. Cod. > 
de Confeíl ione q. de circunftanciis confitendi. An-
tonin.3. p. t i t . 14.C. 19.§.7.& conftantiííimé Nauarr. 
in Summ.c. ó.n. in d id . c . Confideret. de Poenir. 
dift. 5.n.(J.& Couarr. in Epitome 4 . Decretalium p. 
1 .ca. 1 .n. 14.Turrecremata c. 1 . in principio de Pcenir. 
d. 6. Angelus, Armi l l . Se alij Summifto, & Summa 
confeíTúiunijlib. 3 .tit.5 4 .q .81 . ' 
Fundamentum procipuum ííimi poteft ex Conci-
l io Tr ident ino , feíf. 14. cap. 5. vbiagensde circun-
ftantiis añt, efle proceptum confitendi illaá,quo fpe-
Suarez Tom.4 . 
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ciem mutant: ergo, cum de aggrauantibus tacet, vir-
tute negat tale proceptií ad illas extendi. Patetcon- 1 
fequeutia, tum quia integram dodrinam tradit de 
ómnibus neceíl.uiisad hoc íacramentum:tiim etiam, 
quia promit t i t illa verba ,A7/Aí7 ¿lind in Eccle/ia a px-
mtenttbus exigttur, c]nkmvt , & € . ergo nihi l aliud eft 
fub procepto, niíi quod ibiproferibi t iu. Secundó ar-
gumentor ex dii l imili tudine rationis inter has cir--
cunftantias}& illas quo mutant ípecicmmam hopo-
fterioresper fe requirunrur ad integritatem abfolu-
t ion i s , quia moraliter conftituunt dif t inda peccata, 
ex quibus vnum non poteft fine alio t o l l i : at veró ho 
circunftantio non addunt peccatum nouum,fed con-
currunt ad conftitucionem eiufdem: hoc autem pec-
catum totum dici tur , etiam (i abfoluté 6z íine expli-
catione talium circunftantiarum dicatur:ergo id íatis 
eft,vt totum etiam remictatur:ergo ex integritate ab-
folutionis non poteft colligi hoc neceílitas , ficut i n 
aliis colligitur. Rurfus ñeque ex neceíTitate fatisfa-
dionis imponendo, tum quia hic finis fecundarius 
eft, tum etiam quia hoc fatisíadio non imponitur 
cí íoqual i ta te rigoroía, fed arbitrario modo , id quod 
fufticit illa confufa cognitio peceati. Vnde concludi-
tur ratio, nam hoc proceptum non eft per fe &c quaí^ 
feparatim impoí i tum , vtpatet ex Tr ident ino, & ex 
d id i s in fuperiori quoftione: ñeque etiam eft inclu-
fum ininftitutione , vt declaraui :ergo nulla eft talis 
neceílitas. Te r t ió , í ineceííarium eíiet confiteri cir-
cunftantias íic aggrauantes, eadem eftet neceílitas 
confitendi circuftantias notabiltter minuentes.Con-
fequens eft falfum , tV contra vfum : quia hoc facra-
mentum non eftad fe excufandum, fed aecufandum. 
Sequela probatur, quia tam eft neceífarium in hoc ía-
cramento nihi l addere veritati aecufationis & fad i , 
ficut n ih i l oceultare: ergo, íi neceífarium circunftan-
tiasaggrauantes explicare,ne illa grauitas lateat con-
fdforem, i ta etiam notabiliter minuentes, ne plus 
concipiat, quám fadum íit. Quartc tandemjquia vix 
poteft cum ahqua cerdtudine & tegula explicari,quid 
íit notabiliter aggrauare, & quando ad i l lum termi-
num perueniatur: non funt ergo poenitentes in has 
anguftias redigendi íine neceíTttate : profertim,quia 
defeendendo ad particulares circunftanrias , vix po-
teft i l lud ad praxim reduci. Quomodo enim explica-
bit poenitens magnam inrentionem & feruorem in 
peccando ? quo circunftantia plus forte auget intra 
eandem fpeciem,quam quohbet alia , & íic de cote-
ris.Hoc fententia probabilis quidem eft, profertim 
propter audoritatem tot Dodorum: 8c qui ea vtere-
tur in praxi,max¡mé ex caufa rationabilijiió peccaret. 
Nihilominus contrariam fententiam veriorem, & 
magis probandam ceníeo , n imi rum, per fe loquen-
do,ad integritatem confeííionis necelTíU^lui eílé has 
circunftantias in confeílione explicare. Ita tenuit A l -
tiíiod, l ib. 4.Summo, trad.6.capite 5. q. í .Alexand. 
Alenf. 3 .p.q.77.memb.5 .art.2.§. z.aliás q.8.memb.4. 
ar t .3 .§ .2. Mar í i l . in4 . q . i 2.art. 1. p. 1. i l l ius.Maiorin 
4.d. 17. q.4. vbi etiam Richard, art.2. q. 8. idem fen-
t i t ,licét í o l e a t i n c o n t r a r i u m c i t a d , e ó q u o d artic.3. 
quoft. 5. dicat circunftantiam, quo non addit mali-
tiam mortalem , non eífede neceílitate confeííionis: 
quod non eft contrarium, quia circunftantia nota-
biliter aggrauans per fe cenfetur addere malitiam 
mortalem.Scotusetiam &r Gabriel ibi.q.i.art.2.1icct 
dubij í i n t , t a m e n in hanc partem magis inclinant: 
quam tenetetiam Caietanus i . 2 . q . 7 . & i n S ú m . v e r b . 
Cí7«/9/7/^conditione i j . V i d o r i a i n Summ. 4.n. 136, 
dcPcenit. Cano did .Relcdionep. ^. Soto d . i8 .q .2 . 
art. 4 .Ledefma 2.p. 4.q.8.art. 4 . dub. 5.Petrus Soto 
Icd.p.de Confeífione, imó & SylueAcr Verb.Cw/c/^ 
fiO) i.q.i?. licét videatur priorem fententiam tenerc, 
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portea concludir peccarc grauitec poenitcntem , q u i A t i s , Pxní tmem deberé omnia mtearaliter confiteri: nam 
has circunftaniias í i ne graui caufa tacec, quia expo- haec integricas n o n t a n t ú m i n c o l i e ó t i o n e o m n i u m , 
nic fe pedculo n o n acc ip icndi c o n u e n í c n c c m m e d i - í e d eciam i n í ingul i s neceiraria eft : n o n poceft aucem 
cií^am. aliquis d i c i i n c e g r é conficeri peccacum al iquod , q u i 
Ec p r i m o p r o b a d poceft hxc o p i n i o ex co ramun i prarcipuam eius grauicatem n o n deciarac, ve fequen-
v ru f idc l ium)quem A u d o r e s eciam c o n c r a r i x o p i n i o - t ibus racionibus magis exponam, Denique racio 
nis i n fuum fauorem afferuncrfcd fine dub io cimoraci C o n c i l i j T r i d e n c i n i feré eandem v i m habec i n h i s 
omnes hoc m o d o conf i te r i v iden tur . E t , fi andqua circunftanciis,vc pacebit. 
decreca í n í p i c i a m u s , inceUigimus hanc confue tud i - Vndea rgumencor f e c u n d ó , pr incipal i rer racione, s 
n e m e í f c a n c i q u i í í i m a m . N a m i n ó". Synodo C a n o n c quia ha?c prxcepca , qua,- ad incegricacem percinenc Probatur lt 
Conc, TruI 102. i n T r u l i o , omnes ha: c i r cunf t an t i s d e f c n b u n - n o n funt d i f t i nó t a ab ipfa in f t i tu t ione ,ncque a l iunde 
' t u r , 6^ proponuncur fidelibns v t n e c e í f a r i ó conf i - h a b e n t u r , nj í í quatenus ex i l l a per d i feur fum c o l l i -
Conc.Vor- rendx . Icern habecur cxprefsé i n C o n c i l i o V o r m a - guntur , v t f u p c r i o r i f e ó t i o n e declaratum eft , & n o n 
matienfe, t i c n f i . c a n o n e v i g e f i m o q u i n t o , dicente , PíkwV í^- obfeure conftac ex tota dodtr ina C o n c i l i j T r i d e n -
bits fecundüm differentiam ptecatomm facerdotü arbi- t i n i i n i l l o cap. 5. fed confeff ioharum circunftancia-
trio poemtemu decernuntur , debet ergo facerdos fingHÍo^ r u m n o n h a b e t m i n o r e m e o n n e x i o n e m cumarqui ta -
rum caufas fmgulattm confederare origmem , modúm- ^ te , & r ed icud ine huius i u d i c i j , &c confequenrer c u m 
quecHlparum,&c. Ec ex capice Confedérete de Poeni- in f t i t u t ione eius, quam c o n f e í l i o a l i a rum ci rcunf tan-
tenc. d i f t i n d i o n e quinca, q u o d eft A u g u f t i n i de ve - t i a r u m , ve l quam numerus p e c c a t o r u m , de quo p o -
ra & faifa poenic. capice d e d m o q u a r t o , i d e m h a b e - fteádiceturrergo.Minorem p r o b o : p r i m ó ex i l l i s ver -
t u r , & ex l i b r o de Vi f i t ac ionc i n f i r m o r u m , capite his Conci l i j , quodfeneillts peccata ipfa mque a poeniten-
fecundo, V e r u m e f t , m u l t a i b i r e c e n s é r e ,qua: n o n tibí-tí integré exponantur, nec iudicibm fam innotefeant, 
v iden tu r necclfaria.- ipfc t amen f u b d i t , / ^ c omnia &fierinequeat,vt degraHitatecriminHmreüecenferípof•' 
fe taceantur ,vel dttia calUdé palltentur > animam iugu- fint}&pcenam, qmmoportet, pro illis poemtentibmimpo-
lant: fent i t ergo ex fuo genere e í l e n e c e í f a r i a , ergo nere. H a x en im verba s q u é i n h i s circunftant i is l o -
tunc m á x i m e , quando nocabi l i ter aggrauant. P r ^ - cum habenc, quon iam v n u m peccacum nocabilicer 
Canonc? t e r e á fuerunc anciquiciis i n Ecclefia c a ñ o n e s , qu i graue ex aliqua circunftant ia x q u i ü a l e c mora l i t e r 
va^nicentia-f dicebancur pcenicenciales , de quibus i n t e g r u m I i - m u í cis numero d i f t i n d i s , & i n i u d i c i o D e i g r a u i ü s 
Antón ^ r l l n l confccic Anconius A u g u f t i n , & i n fine D e c r e c í p u n i t L i r , & i n h o c í a c r a m e n t a i i p l u n m ú m v a r i a c i u d i -
Anguft. m u l t i habencur;in i lks ergo vari ícpcenicenciaf, feu fa- c í u m confc í íb r i s : q u o d eciam , ve fupra dicebam, r e í ^ 
t i s f a d i o n e s d e / í g n á t u r propeccacis c iu fdem fpeciei p e d u c i r c r i f t a n e i a r m u t a n c i s f p e c i e m f í c p e l o c u m ha-
iuxea diuerfam grauicacem e o r u m , v t videre licec C b e r : q u ¡ a v t T h e o l o g i d o c e n t , p e c c a t u m ex fuo genere 
apud G r a t i a n u m , m á x i m e can.2.6c 1 1 . 3c apud A n - Icuius in terdumfuperac a l i u d í p e c i e d i f t i n d u m , ^ : ex 
t o n i u m A u g u f t . t i t . 5.c.3. ergo í í g n u m eft^non f o l ü m fuo genere grauius, propter circunftantias aggrauan-
hzc peccata , fed e t i a m notabiles grauitates e o r u m tes i n eadem fpecie.' 
declarandas fuiíTe i n c o n f e í l i o n e . N e c d i c i poteft i l - N e c fatisfacit r e fpon f ío i n f í n u a t a i n fecundo fiin- 9 
las p c e n i t e n t i a s p e r t i n u i í r e a d f o r u m e x t e r n u m , quia damento contraria: f e n t e n t i ^ , f e i l i c e t , hoc eíTe ve - Re Pon 0 
o p p o l i t u m c o n í t a t e x i p í i s d e c r e t i s j n a m prop te r res r u m i n í e c u n d a n o nne huius í a c r a m e n t i , n o n vero fu-erefma-
c t iam o c c u l t i í l í m a s i m p o n e b a n t u r , v t fumi tu r eciam i n p r i m a r i o : t u m quia eadein ra t ione d i c i p o í T e t , fa- tur» 
Borchar. exBurcha rdo l i b . i p . Decre.cap.^. E t i d e ó A n t o n i u s t i s eíTe confusé dicere , fapius peccaui in tali Jpecie 
A u g u f t . i n finelibriconcludic, confc íTorem d e b e r é i n n o n explicato numero d i f t i n d é , qu ia ad p r i m a d i u n 
h i s e í r e p e r i t u m , v t feiat interrogare. Ec potef t hoc finem, q u i eft remifs io c u l p s , i d fuff icie , quia i b i 
conf i rmar i n o n leui con iedura ,nam i n t e r d u m Eccle- con fusé p roponun tu r o m n i a peccata fimul r e m i t -
fiareferuae peccacum al icuiusfpecie i jhabensci rcun- tenda , 8c n o n v n u m fine al io , ficuc difplicenc 
ftantiam aggrauantem. Se n o n fine i l l a , v t Nauarrus ^ omnia per con t r i c ionem generalcm , cui c o n f u s é 
Se A u d o r e s priraae o p i n i o m s facencur, q u i confe- omn ia p roponuncur : ergo e t iam .propcer a l i um fi-
quencer aiunc i n eo cafu eífe n e c e l l a r i u m c ó f i c e r i i l - n e m cond igna í a c i s f a d i o n i s j Se punicionis e f t n e r 
l am circunftanciam propcer referuacionem. Ecclefia ceí far ia confe íHo d i f t i n d a n u m e r í peccatorum , er-
aucem non referuac n i í í e a j q u a : fuñe de nece í l i cace go Se harum c i rcunf tanciamm. T u m eciam , qu ia , 
c o n f e í I i o n i s , p r o p r e r quod non referuae venialiapec-t hcéc i l l e finis fie m i n ü s pr incipal is ? t amen fimpli-
caca, ve inf rad icemus . 1 citer eft neceíTarius i n hoc i u d i c i o ; ñ e q u e ha:c res 
endirur ^ o n e i l i u m denique Tr idene inum n o n o b f t a t , fed eft o m n i n o arbicraria i ud ic i , f e d per fe cenecur íé r í* 
Tridcntprq pot ius huic fencécia;: nam q u ó d expre íTede c i r - uare squicacem , quanuis in t r a l a t i t u d i n e m eius 
parre affir- cunftandas mutanecs fpeciem, & has cacuede, i d f o - concedacur facultas a r b i t r a n d i , p rop te r varias ocí- • 
raatiua. l u m fecic , ve q u o d eft cercum doce re t , Se q u o d eft cafiones ocair renrcs . Ec accedie p m e r e á ra t io m e -
a,dcó con t rouer fum incer granes A u d o r e s n o n de f i - d i c i n ^ , qua: ad p r i m a r i u m finem huius faccamenci 
n i r e t , fi t amen verba, & racio eius ponderencur, v i i % ^ percinee non poceft conueniencer a p p l i c a d , n i f i 
tuce comprehendunc has circunftancias. Prius e n i m cognico m o d o peccaci quando habec fingularem , Se 
docens, peccata oceulca eíTe conficenda, fubdic hanc excraordinadam grauicacem. V n d e , quod q u í d a m 
r a t i o n e m : Quiaplermquegramits fauciant animam, & refpondenCjfacis eífe feruare aequicatem hanc i n o r d i -
perimlofeora feint^c^xoá nos dicere poíTumus de his n e a d g r a u i r a t e m e í T e n t i a í e m p e c c a t i , & ad n u m e -
c i rcunf tan t i i s , cum i l l i s ; quae fpeciem mutanc, c o m - r u m , eft clara pecicio p r inc ip i j > quia hoc eft de 
paracis:ficpe en im grauius n o c e n t j & c o r a m D e o m a - quo agimus , Se cuius racionem inqu i r imus . N a m 
lo rem pecnam m e r e n c u r , & ad prauos mores genera- q u ó d i n ord ine ad n i i m e r u m , & grau icaeée íTenc ia lem 
dos periculofiora funt . P r a i c e r e á a g e n s C o n c i l i u m de feruandafica?quiras ,exfolainf t icucioneco]l igimus3<!<¿: y 
peccacorum o m n i u m c o n f e í l i o n e , a i c , Cum apena, <& ex nacura iudic i j rergo fine cau ía hoc hmitacur ad i l l a 
verecunda eorum confeffione.-non potef t a u t e m d i c i aper- d ú o m é b r a j f e d e x c e n d é d u m eftad omnia ,qu^ parem 10 
ta c o n f e í l i o graui f t imi peccaci, quando m á x i m a eius c ó n e x i o n e m habuednecum inf t icucionej& natura i u - Probatur 5. 
grauicas racecur, Se fo lüm v t a l i q u i d vulgare Se c o m - d ic i j )&: pr¿Efercim fi fimul a d i ü g a t u r ra t io medicina;. ^ p " * 5 * ^ ' 
m u ñ e d i c i t u r . Q u o m o d o poteft e t iam e x p e n d í ver- T e r t i ó expendo a m p í i ü s r a t ionem de in tegr i ta te eXpcn. 
G6c,Florác, b u m C o n c i l i j F io r en t i n i i n Decre to Eugen i j d i cen- in í j i n^a tam i n C o n c i l i o F l o r e n t i n o , &: T r idenc ino : chtur. 
quia 
ZI 
Obic¿lioa 
Solacio. 
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«uift , fí p«:nitens has tacec circunftantias, virtutc A prowiranr diftindlionem fpecifictm , vcl rakcmnir" 
ncgac peccatum íüum habere tantam grauiratem;ct-
go dimidia $ confeílionem iUius peccati; non eit er-
go confeílio integra. Antecedens probarur (coníc-
quenciar enim clara; funt jqui^cüm dúplex íit modus 
peccandijVnus ordinarius c\: communis, alm^cxtra-
ordinarius,& cum peculiari deformitatc in i l lo gene-
re i quando poenitens íimplici modo ílmm peccatum 
confitetur,confelIor nec poteft,nec debet intelligcre 
eum aliter peccaíle quám ordinario modo : faceretqj 
ei iniuná íi temeré iudicaret aut íufpicaretur extraor-
dinariam grauitaté peccati:ergo,moralitcr rem cóíí-
derando,qui tacet has circunftantias, illas excludit a 
nocitia & indicio confeíloris. Conf i rmo, & vrgeo 
inericam in his peccatis:quod certe íaepe aílcqui non 
poíTunt fatis probabilitcr. Hinc veró colligitur 
íormatur ratio ; nam h*c vanctas ideó confitend» 
cft , quia multum etiam variat iudicium confciroris: 
érgoharc debet elfe regula huius obligationis, nec 
debet l imitad ad ípcculationcm de di lhndione nu-
mcdca,vel ípecifica peccatorum. 
I m ó hinc colligere l icet , quanuis ha: dua' fentcn- I 
t i x in communi aircrrione multum inter íc difterant, 0 " ^ ^ ^ 
deícendendo ad particulares c a í u s / e u circunftantias iiatUr. 
non multum diferepare : quia quoties c rcunftantia 
variat iudicium morale,fatcntur Dodores vtriurque 
Tententix eíTe confitendam,qiianuis ex d ine r í i spdn -
. .. i , . , . . . . hanc r a t í o n e m : nam , fi confeftbr ínterroget apee- g cipiisrhi, quia notabiliter aggrauat, & m u t a t iud i -
nitente huiiifmodi circunftantiam, pamitens tenetur 
cam dicere , quia confeílór ius habet interrogandi, 
cum hax noticia neceilavia i l l i fít, vt poílit conuc-
nienter fuo numere fungi: vnde fi poenitens neget, 
plañe fallit confeílórem in re graui, & multum ad 
iudicium pertinente : & idem eft fi vtatur verbis a:-
quiuocis, vel alio modo procuret i l lam circunfta»-
tiam oceultaremam hoc ipfo eft in caufa vt confeílór 
«xiftiraet i l lum non cómifiííc tantam grauitaté.-ergo 
poenitens , criam: non interrogarus tcnetur talem 
circunftantiam declarare : in hoc enim iudicio quid-
/juid poenitcns tenetur dicere interrogatus á iudice, 
tenetur ípfe fuá rpontc confited , quia hoc iudicium 
non eft coaótum , fed voluntarmm , & interrogatio C 
confcí íod non addit obligationem , fed illam potius 
l i ippon i t , ideo enim confeíTor iufté interrogar, quia 
poenitens habet obligationem confitendi. 
Sed obiieiet aliquis : nam fi ha: radones valida: 
fun t , non folüm probant hanc partem eíTe probabi-
liorem , fed etiam eíTe omninó certam ajque , ac de 
circunftantiís mutantibus fpeciem, quia per confe-
quentias xqué certas moraliter, colligitur ex inftitu-
tione. Refpondetur p d m ü m , rem ipfam non eíTe 
a^qué certam, quia non eft ita in terminis definitajac 
rradita. Deinde nec illationcs feir argumentationes 
funt asque certa;, quia certius eft, fub illa diftributio-
ne^ommumpeccatorum , qua; confitenda funtjComprc 
c ium; i l l i , quia fpeciem murar, Et ideó , licct dixe-
r im priorem fententiam elle probabilem , tamen i n 
víu eius cauendtim eft nemífeeantur opiniones: & 
cxhis,qua2'figiIlatimfumptíEprobabiIesfuntaIiquid 
improbabile inferatur. , 
Fundamentum primum alteráis fentetiarex d id i s pundamcnta 
expeditum eft.Concilium'etiamTridentinu id,quod priorisfen-
ceitum cratjdcfiniuit exprefséñd veró,quod erar fub tcntiz icfcl-
opinione, ñeque aftirmauir, ñeque negatiitjCed cum luntur• 
dixi t omnia peccata elfe figillatim confitenda , cx-
plicandum nobts re l iqui tquid fit '\\\\i¿,figiUanm , 8c 
ex ratione inregri iudicij nos intelligimus ib i com-
prehendi has circunftantias. De fecundo ítem fun-
damento fatis diólum eft. 
J i l u i d dicendum de c i rcun í ian t i i s m i ~ 
m e n ú h t M . 
IN tertio petitur, vt de circunftantiis minuentibus \ peccatú aiiquid dicamus.In quibus et iádif t ingué- 9r(:u.nftan' A ÍM \ • - - j r - i - tiairainucn-
dum eft de iis,quj; minuut variando fpeciem, vel i n - tes | mut|[CS 
na eandem. Nam de prioribus res certa cft, eflede- fpcdemfunr 
clarandas,vt docét Aurores citati,prxfcrtimBonau. acclarand*. 
d . iy .a r t .y .q .vI t .Gabr . q. i . art. 2 . V i t o r i a n . i o z . ^ ° ^ u ' 
Soto , Gano , &: ali). Et patet ex Concil io T d d c n t i - viaoria. 
nogencratim diccnte,omnes circunftanrias muran- sorus. 
tes ípeciem elle confitendas. Et ratione declaratur; Cano. 
hendi fpecíes,vel etiam numerum , quam circunftan- D nam quatuor modis continííere poteft hax murado. Circunftan-
• i r ^ iQo d,-,-^ a • n . . • 0 1- . i r. tu 
Probatur vi-
timo. 
Caict. 
Socus. 
Cano. 
Ñauar. 
das has aggrauantes. Denique, cum ha: res morales 
multum pendeant ex iudicio prudétum, ipfa varietas 
iudiciorú, vel oftendit, vel aliquando facitincertitu-
dinem,vel minorcm certitudinem in vna re, quám i n 
alia,licc't álioqui non minorvisrationis eftevidearur. 
Vl t imó argumentor indudioncmam de gradibus 
confanguinitatis , quatenus funt circunftanna; ince-
ftus,omncsfatcncur eífe declarandos,qiianuis proba-
bilius fit non murare fpeciem peccati, vt late Caier. 
2.z.q.154. articu.p. & Tom. i . Opufc.tradt. vlt.refp. 
y. S o t o , & Cano fuprájl icét aliter fentiat Nauar-
rusG.7. n.4. Simile exemplum affert Cano ex va-
riis peccatis contra naturam : fed illud magis dubium 
eft, vt conftat ex Caietano fuprá ar t . i 1. Item,qLÜ 
P r i m ó , quiacircunftantia explicara dcclaiat adum cc^uaiuor ' 
nullum fuiífe peccatum , qui íimplicirer diótus.vidc- modis mu-
n poílet peccatum mortale, vt fi quis dicat, fe occi- tát fpccici». 
dille hominem in fuid- fenfionem.Secundus modus 
fimilis eft, íi circunftantia addita declarer elle venia-
ie,quod alias elíer morrale , vt aiiquid elíe fadtum ex 
fabreptione, & fubito motu , ablque ddiberatione. 
T e i d u s / i circunftantia tollat vnammalitia mortale. 
quauis relinquat alia : vt fi quis occidit hominé cien-
cum , feiens eíFe hominem , & inuincibiliter ígno-
ranscífc clericum, quod excufat áfacrilegio , quan-
uis non ab íniuftitia. Quartus modus eífc poteft, fi 
aólus abfque circunftantia appareat vmus fpcciei:cu 
illa veró alterius, licct leuioris.Et in his ómnibus 
infamar aliara,falíum dicendo,aut verum defeólum, ^ rano eft,qiiia, fi talís circunftantia taceatur, grauiter 
fed occultum reuelando , id tenetur declarare, & ta-
men in ratione iniuftitia:, & peccati mortalis illa 
t an tüm diíferunt in grauitaté eiuídem fpeciei: nam 
malitia mendacij peí fe mortalis non eft. I tem fran-
gereieiuniumcomedcndocarnesjeiufdem fpeciei eft 
cum alio peccato,quod commitdtur comedendo fiu-
piüs codem dic ex cibis non prohibitis , & tamc fine 
dubio illa circunftantia dec aranda eft. í dem cft de 
homicidio,vel mudlatione membii , & de voluntare 
occidendi vnnm hominem , vel multitudinem homi-
num, & fie de aliis. In quibus Nauarrus, 6c feré Au-
rores pdonsfenrentia'concedunt quidem hanc va-
deratem elle confitendam , femper tamen inuenirc 
Suarez Tom.4. 
recipituriudex in hac caufa:& , moraliter loquendo, 
cifalfum diciruriri re graui. Dicetaiiqi)is,poenitentc 
tune nó decipere,fed folüm permirtere vt aher deci-
piatur,quia vtTba,quardicit, in rigore vera funt fim-
pliciter íumpta .Refpondetur ,coní iderans circüftan-
tiistalia verba híc & n ü e n o n efle vera,quia proferü-
tur ad aecufandü hominc de tali deli6to,(8c ita p iola-
ta non íignificant adtum i l lum matenalirer fumptü, 
fed ve moraliter malum. Addo etiam,illam non elle 
permiíl ioncm tantüm,quia tenetur poenirens iracla-
ré 6c dift inde l o q u i , vt non det iudici occafionem 
deceptionis in re tam graui. Vnde non etiam refert 
quód in vl t imo mutadoms modo ía-pe circunftan-
D d 3 tia 
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t 1 ^ transfcrat a d u m ab yna fpecie i n a l i am leuio- A d i c i u m : i n quo eciam interuenire debet i ud i c ium 
confe íTor i s . Q u o d magis deciarabicur defeendendo 
adfingulas circunftantias, q u o d proftabiraus f e d i o n c 
fequentc . 
S E C T I O I Í I 1 
guomodo finguU á r c u n H a . n t U de necefsitate con-
f e p o n i s ejfe pojfitnt. 
Ep t e m c i r c u n f t a n t i o , v e l o d o c o m -
fnuni ter n u m e r a n t u r , Quis, rjuidvú cir-
ca quid, qmmedo, cur, qmhus auxiiiis, vhi, 
& quando. C i r c u n f t a n t i a , Gims 3 deno-
tat con d i t i o n e m ve l qua l i t a tem p e r í b n o peccantis, 
quae f r e q u e n t i ü s auger^mutando fpeciem,vt íi p e r í b -
r e m , v t íi v ü l e n s & intendens occidere bouem al i 
cuius , cafu , 8c per ignoran t i am inculpabi lem, occ i -
dat ip fum h o m i n c m , explicata c i rcunf tant ia , i l l u d 
n o n eft h o m i c i d i u m , fed fur tum , ve l q u i d í i m i l e . 
N a m cune et iam ratio eft clara, quia vnufquifque te-
netur. conf i ter i quodfeci t , non autem q u o d nonfec i t : 
i l le autem v e r é 8c coram Deo fui t fur , 8c n o n h o m i -
c ida : i d ergo explicare tenetur . 
^ . 16 „ A t v e r ó de circunftanti is minuent ibus i n t r a ean-
Circunltan- i r • n o \ - r • v i 
riaeminuen- clcm > ü o n a u e n t . 8c a i i | , p r o l e r t i m Nauarrus 
tes intra fpc- cap.().n.6'.non fo lum negant eífe n e c e í f a r i u m , v e r ü m 
cicm,ncc o- eciam , per fe loquendo ,non eífe expedicns illas de -
portct.ncc cIal-are/quia n o n d e f e r u i u n t a d a e c u í a t í o n e m , fed 
cxpcdit vt i r l . „ , . . r „i 
deciarentur cxcLUationem, quo non i ncub i t ip í i reo : 8c quan-
uis iudex f o r t é m a i o r e m a l iquam grau i ta tem c o n c i - fi, racra) Vel habeat v o t u m , t í a n s f e r t a d u m i n 
piat , n u i l u m graue i n c o m m o d u m í e q u i t u n n hoc m - í 3 r ^ •• r r. r 
d i c i o , 8c f i quod e f t , t o t u m cedi t i n grauamen ip í i u s 
paei^itecisapfe a u t é poteft c e d e r é i u r i f u G , & eri t y t i l e 
ad m a í o r e m í a t i s f a d i o n e m . Scotus aucem. C a n o , 8c 
alij putant hoc eífe n e c e í í a r i u m , q u ando c i rcunf tan-
t i a no tab i l i t e r m i n u i t , quia alias pu tan t i ud i cem de-
c i p i i n re graui . M i h i au t em p r io r fentent ia í i m p l i c i -
ter ac per fe l o q u e n d o , probanda v ide tu r : quia, 
q u a n d o d i m i n u t i o tanta n o n eft , v t impediar m a l i -
t i a m mora l em i n t a l i fpecie , n o n ex i f t imo eífe c i r c u -
ftantiam no tab i l i t e r m i n u e n t e m , aut f u í h c i e n t e m ad 
m u l t u m va r i andum morale i u d i c i u m . Q u o d íic pa-
t e t , quia adus peceati í i m p l i c i t e r d i d u s , i nd i ca t 
quendam o r d i n a t i u m m o d u m peccandi j i n quo p o -
t emperan t io i n v i t i u m f a c r i l e g i j : í i í i t perfona ad 
quam pertineat guberna t io , ve l r eg imcn , fope t ranf-
fe r t a d u m i n i n i u f t i t i a m , q u i i n alia perfona c í fe t 
t a n t u m cont ra char i t a t em. I t e m íi í i t perfona pu -
blica , fope adus eius habebi t m a l i t i a m fcanda l i , 
quam i n alia n o n haberet . A t v e r ó i n t r a ,eandem 
fpeciem r a r ó a g g r a u a t h o c circunftantia i t a n o t a b i -
l i te r j v t n e c c í l a r i o í i t declaranda ; i n t e r d u m ve ro 
probabi le eft. C o m m u n c exemplum e f t , íi habeat 
v o t u m folenne caf t i t a t i s ,& c o n t r á i l l u d peccet, quia 
n o n ía t i s e r i t d icere fe habere v o t u m , n i í i e x p l i c e t 
c i rcunf tant iam fo lenni ta t i s , quanuis i l l a d ú o v o t a n o 
differant í p e c i e . A l i u d exemplum eft , í i perfona í i t 
magis v e l m i n ú s f ac ra , aut d i u e r f í s mod i s , v t íi í i t 
Scptera cir-
cunftantia: 
connumera-
turjác deda-
rantur. 
i.Circunña-
tia. 
Quis. 
teft eífe ahquala t i tudo , i n qua includicur o m m s mo-? 
, j - 1 i • n " ^ c o n í e c r a t a p e r í a c e r d o t i u m , « p e r p r o r e l l i o n e m , & 
dus peccandi cum quacumque ex his c i r c u n í t a n t n s , C r l l j - C — • L . i 
-1 ^ ? ^ l i habeat o r d i n e m í a c r u m m a í o r e m , vel m m o r c m : 
tur. 
& i d e ó l icicum eft facerdoti cocum i l l u m m o d u m a p 
j , fjipdamen prehendere , 8c f e c u n d ü m i l l u m iudicare. V n d e , r c -
ífclh- fp0ncle0 aci iiiucí r e r t i um f u n d a m e n t u m i eft magna 
differentia in ter circunftantias minuentes j & aggra-
uantes : cum quia aggrauances excrahunt a d u m ab 
o rd ina r io m o d o peccandi , n o n aucem minuences: 
t u m eciam , quia aggrauantes, íi a poenitente n o q 
explicentur, non p o l l ü n t a iudice l ic i té c o g i t a r i , aut 
exi f t imar i ,quia facerec ei i n i u r i a m ; minuetes autem, 
e t i a m í i non dec larentur , polfunt á iudice í i n e pe r i -
eulo cog i ta r i , prout ex aliis con iedur i s p o t u e r i t p r u -
denter í ü fp i can . 
I n quar to fundamento d ú o petuntur . V n u m eft, 
Quando o r . / . r ^ r • 
cunftantiafic vl dcclaremus,qua r e g u l a c o g n o í c e n d u m íi t c i rcun-
( ^ i n his & l i m i l i b u s res eft d u b i a , & poteft a l iquis 
facile c o n f o r m a r i p r i o r i f e n t c n t i o j tu t ins t amen & 
í e c u r i u s eft r e m aperte e x p l i c a r e , c ú m faci lé po f l i r . 
Secunday^uid. 
SE c v N d A c i rcunftant ia eft > Q ¿ d , ad quam per t inet mater ia peceati quoa^l condi t ioneseius . 
Q u a r u m pr ima folet eífe quanti tas, v t quantum quis 
i furatus e f t , ve l q u á m graue n o c u m e n t u m i n t u l i t ; 8c 
quoad hoc cenfeo conf i tendam efle hanc circunftan-
t i a m > quando eft al icuius no tab i l i s grauitat is , t u m 
P quia p rop te r r e f t i ru t ionem , v e l f a t i i f a d i o n e m eft 
mora l i t e r n e c e í í a r i u m , t u m e t i am quia eft m á x i m e 
c o n i u n d a cum fubftancia peccaci , q u o d v ix poceft 
incegre expl icar i fine i l l a , & a l ioqu i eft íacis noca , & 
n o n habec m o r a l e m excufat ionem. D e n i q u e ica ha -
bet vfus o m n i u m t imoracorum. Ec ica f enc iun t , n o n 
fo lum A u d o r e s no f t ro fencencio,fed eciam plures ex 
aliis , 6c Nauar r . facecur hoc eífe n e c e í í a r i u m i n d u o -
bus c a í i b u s , fe i l ice t , quando ad a rb i c r iumfe rendum 
circa refticucionem f a c í e n d a m i d eft n e c e í f a r i u m , 8c 
quando peccacum eft referuacum i n canea quancitate, 
bus mor tahbus . H o c regula ,quant i im ad par tem n e - ^ í e d v t e r q u e j i o b i s i nd i ca t per fe hoc efle de necef-
gan tem , c i rcunf tant iam , quo per fe non fufticeret ^ t 
ad peccatum mor t a l e aggrauare no tab i l i t e r , v i d e t u r 
m i h i cer ta ; q t i anc í im ad a l iam afhrmancem videcur 
ngorofa v a l d é : & : l i c é c i n ciccunftanciapertinente ad 
quantitacem m a t e r i o poí l ic f a c i l é a d vfum appl icar i , 
i n aliis v ix poteft , v t ex dicendis p a t e b i t , & m á x i m e 
conftat i n in ten t ione adus . Quapropte r probabi l ius 
cenfeo no pol le hoc certa regula def in i r i , fed pruden-
t i a tb i t r ip eífe re l inquendum , & p r o c i p u u m teftem 
huius grauitatis efle confeient iam ip í ius peccantis: 
nam quando hoc accufa t jquódexce íTer i t o r d i n a r i u m 
m o d u m peccand i , 8c recognofeit i n a d u no tab i l em 
grau i ta tem 8c deformi ta tem , tune í i g n u m e t i am eft 
t a lcm c i r cunf t an t i am m u l t u m referre ad morale i u -
notabilitcr ftantiam no tab i l i t e r aggrauare: a l iud e f t , v t h o c a d 
aggr3lians' í i n g u l a s circunftanrias aliqualicer applicemus. I n 
p r i o r i p u n d o dicunc a l i q u i , quocies c i rcunftácia can-
t a m addit m a l i t i a m , ve per fe fufl i^eret ad peccatum 
mor ta l e conf t i tuendum, i l l a m efle i t a agg rauan t em, 
v t í i t exphcanda: vt v .g. íi materia fu ra íu í f ic icns ad 
peccatum mor ta l e f int quacuor argentei , qu i fu ra tu r 
o d o tenetur explicare, íi autem furatus eífet f ep tem, 
fatis eflet dicere , peccaui mor ta l i t e r furando. Ra-: 
t i oe f l epo te f t j qu ia i am tale peccatum oquiua le tduo-
í i t a t e c o n f e í í i o n i s , v t fuprá a rgumentan fumus. A l i a 
cond i t io m a t e r i o peceati poteft eífe qualitas eius: 8c 
h o c í o p e mutat fpeciem , v t íi fu r tum eft re i facro: 
quando v e r ó n o n m u t a t , ve l pa r i im refert ad re m o -
ra l em,ve l r educ i ru rad quan t i t a t c ,v t quando res p r o -
pter q u a l i t a t é eft i n magna of t imat ione m o r a l i , & c . 
A d hanc circunftantiam reuocatur á Theologis i l l a , 
q u o d i d a eft á Cicerone,CVraz c¡md,8c p r o p r i é indicat 
perfonam circa quam peccatur,vc í i p e r c u í l i h o m i n e m 
c le r i cum, v e l l a i c u m : e f t e n i m talis p e r í o n a q u o d a m 
pars m a t e r i o i l l ius peceati , & i d e ó m e r i t ó fub c i r -
cunftantia , Quid , cont ine tur . M o d u s autem confe-
r e n d i graui ta tem feré eft e iufdem rat ionis cum m o d o 
explicato i n c i rcunf tan t ia , Qí jw:nam regulariter , íi 
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codino ralis perfona: ad rem moralem facir, vel mu-
rae ípec iem: ve l , í¡ non murar, tuger quannrarem, 
vr íl quis furarus eftadiuircjveiapaupere, quannis 
quanriras rei ablars lir eadem , nihilominus quanri-
ras furri , feu nocumenri edr inarqualis , ex condirio-
nc perfona: circa quam: vnde in confeísione huius 
circunílanria: feruanda ílinr eadem, qua: in duabus 
prxcedencibus cumproporrione applicara, 
Specialircr auré dubirad híc folcr de peccaro ftu-
pdjcuius propda maliria fumirur ex circunftanda 
virginirads perfona peccanriS)Vel cum quapeccarur. 
Et communirer dici foler murare fpecié, non lolum 
proprer aliquam iniufHriam quam haber adiunólam, 
hoc enira non efi: per fe , fed per accidens , vnde nec 
femper conringir.-fed eriam inrra puopdam ranonem 
inremperanris, feu luxuris. Er foler rdbui D . Tho. 
i.i.q.i<¡ 4.arr.(j.vbilariíis agirur de hac re. Soro vero 
d.iS.q.z.arr.j. dicir , hanc circunftanriam per fe non 
murare fpeciem. Cuius opinio mihi non deíplicer, 
quia non video i b i ípecialem deformirarem corra ra -
nonem inrra regulas remperandiE > íolumque vide-
tur diíFerre tanquám primum peccarum á fubfequen-
tibus circa eandem mareriam. 
Dubirat ramen vlreriüs Soro; eíló non rauter ípe-
c iem, anira norabilirer aggrauer , vr fir neceífadó 
confirenda: & nefeio quam differenriam inuenir Ín-
ter hoc peccatum opere commiíTum, & cogirario-
nedefideratum ; hamfiefl: , inquir ,puré menrale, 
non oporcet hanc circunftanriam confireri: at vero, 
/í peccatum íít exterius , a i t , i l lam efle confitendam 
propter iiiaiLis nocumenrum. Sed i n hoc nullá dif-
ferentia conftiruenda eft, vt re£ténotaui t D . Anro-
i i i nus i . p . t i t . f . cap . i .§ .6 . Etpatet faciléex d i d i s , 
^uia tota malitia e ñ jn aétu in ter ior i , nec magis pec-
cat qui nocumentum infert , quam qui vult inferre; 
ergo íi hoc opus externum confitendum eft propter 
tiocumentum, etiam internumdeí ider ium inícrendi 
£ b i , vel alteri tale nocumentum, confitendum crit, 
Propterquod aliqui recentiores fine diftinótione ín-
ter exteríorem af t i im, & interíorem probabile cre-
dunt hanc círcunftantíam vírgínitatis non eíTe de ne-
cefsítate confeísíonís per fe loquendo, & feclufa de-
ceptione , vel alia fimili íníuria fada vel ipfi vírginí, 
vel parenti eius. R a t í o autem eft , quia probabile 
eft hanc círcunftantíam , per fe loquendo , ficut ex 
íentent ia omníum non mutat ípeciem ex parte ví-
r i y qui primo fornícatur , & propriam vírghií ta-
t emami r r í r , ira ñeque infoemina. Qupdf ie r i po-
teft venfimile ex his, quíe diíputat Ca íe t . i . z .q . 1^4. 
a r t .ó .vbidevi rg in i rare v i ro rumíd plañe fatetunde 
foemínis autem a í t , mutare fpeciem, non precisé 
imraradonem remperátias, fed propter iníuríám pa-
ternam,quia virgo naruralircr eft fub cuftodia parris, 
Se ira ram ipfa, quam is, qui cum illa peceát, faciunt 
párenri íníuríam,dum abuíuntur re, q u ^ eius cufto-
dia? commiíla eft, &gi-auanr i l lum , quiareddunt 
talem perfonam aliquo modo ínhabí lem ad marrí-
monium. A t vero ha-ciniudaín rigore moralí val-
dé incerca eft, quando ípfa virgo faris libere confen-
r i t , vnde muln puranr, ex hoc capire non tened 
. violatoremvírginis íneocafu ad aliquam reftitudo-
nem, vtparetexlacobodeGraffis lib.i.cap.yS.n.S. 
vbiloquirur de illa, quaceftfub cura parenrum, Se l i -
beré confendr. Idem renet Nauarr . l ib . i .de reftit. 
cap.^.n.43 3.vbí diferté concludít , non efle circun-
ftanriam mutanrem fpeciem, neceflaríó confirenda, 
Er reueráqua?Caier. íübriliter & fpeculariuc difpu-
tat, parum conuíncunt in re mora l í : fed eorum exa-
mínar íonem o m í r r o , quia non eft huius loci. Ma-
iorem formidinem inferr communisfenfus anriquo-
rura Do'dtorum , qui vno ferc ore docent, hanc efte 
SiKtrezTom.4 
A círcQmftanriam muranrera ípeciem, «?c omtunó can-
hrendam. H i vero ipli dcinde anxij fum in explica-
do hoc onere , quod imponunr, ram tctminisinnu-
ptis , explicando femper quando lapfum carnis con-
firenrur, an linr virízmes , necnc , & confclforibus 
h o c í n t e i r o g a n d i , vr v iderc l icer ín his, qua: addu- Henric, 
cunt Henric.lib.z.de pa-nir.cap.S.n.i.& Emmanuel Emman. 
Roder.m Summ.cap. ¿09.11 .1 . Roder. 
Quibusómnibusfpcc la t i s ,rem pradre: definie- 6 
do , cenfeo primó , viros peccantes non tened con- y i r i nontc-
fireri an fuennt virgines; necné. Secundó , l i fcerni- ncmar con-
na,qua: confirerur lapfum carnis inrernum vel exter- anfuc-
num, non declarar an eílet virgo, necne , non opor- nnc ^ ir51*' 
ter nocab illa inrerrogare. Hocdicunt muln ex d i - Alcoccl. 
¿lis A u ¿ t o r í b u s , & A l c o c e l in Summ.cap.20.nu.71. Si foemina 
Quitrunr aurem diuerfas excufadones • in quo non non dccla-
vídenrur confequenrer loqur,cúm alias tencant, illa í " an v - r ^ 
„ • n . - r • ^ \ i i - fucrit,noclt 
3 circumltannam murare ípeciem. Egoveroprobabi- interrogan-
lem ceníeo opinionem , qua: negar murare ípeciem, da. 
& í d e ó arbirrorfecurépoireconfeíroremílli confor- laminapo-
mari. Vnde infero rerríó,ipfam fceminam políe tu- ^ f t ^enm-
taconfeienda , fi bene inltruda fir, illam circun- ftáriam vir-
ftanriam omircere, iudicium pradicum formando ginitacis. 
non eíTe illam de neceílirare confeílionis. Máxime 
vero hoc verum repuro , quando illa circunftantía 
non vt aggrauans , fed porirís, vt mínuens confiren-
da eft, declarando ícilicet fe non elfe virgincm: du-
ri í í imum eftenim hoc onns ímponere ómnibus fos-
raínisíemel corrupds ,qiiories fecundum ,vel rer-
dum peccatum confiteruc,maximé cum illud parum 
V mutet iudicium confeírods,níhílquc feré conferat ad 
corredionem, vel inftruótíonem poenitentis ,poí l i t -
queconfefibr íuxtacírcunftanrias oceurrentes libe-
ré de rali perfona prsfumere quod vedíimilius íudí-
cauerít. Ac tándem fí aliquid interrogare voJuerír, • 
í a t i s e d t d e confuetudine íic peccandi interrogare, 3enetamca 
nam omne aliud & perículofum eft, & non neccíía- f3CÍet 'd a-
r ium. Ipfa autem fesmina quando virginitarera fuam p"^"^0, 
pe rd id i t / ecudús facíet hanc circunftanriam &r íadlu-
ram in confeííione declarando, tum quia probabi-
lí í l imum eft, circunftanriam illam murare fpeciemj 
tum eriam quia falrem mulrüm aggrauar, & poreft 
eíTe valdé conueniés ad confilium Se medicínam rc-
cipiendam proprer muirá incommoda, qua: inde í f - ' Q ^ j virgi-
D fulrarefolenr. Hinc quarró aftero , eum,qui víigi- nem deflo-
ncm deflorauir, moralírer obligad adhanc circufi- rauit mora-
ftanriam aperíendam , quia ad mín imum norabilirer !i1t:er renetur 
r0 1 . i c r 1. . . . id apenre. 
aggrauat, oc reguianrer non hr íine aliqua iniuna r 
ípecíali, & alioqui ex parre v id non inrercedit quo-
ad hoc difficulras peculiarís, aurprobabilis rado ex-
cufationís. Dixi aurem moralirer, quia fi pecnitenri 
cerró confiar nec rapuifie ,ncc decepiífe , nec coe-
giííe vilo modo virginem , fed ípfam mere liberé 
confenfiíle, in rigore poíTet aliis opinioníbus proba-
bilibus fe conformando, circunftanriam illam fub-
ticere : multó vero fecudus eft claré loqui. 
Adhanc eriam círcunftantíam fpedar exemplum 7 
fuprá pofirum de gradibus confanguiniraris, vel af-
finiraris , quoad peccarum ínceftus. In quo licer fit 
k diuerfirasopiníonum , an illa vaderas graduum cau-
fer diuerfas fpecies peccarorum , vt videre licer in 
Caierano fuprá, Se rom.x. Opufc.rraót. vlr.refponf. 
1.Ñauar. ín Summ.cap.7.n.4.Soro,& Cano fuprá, Se Caict. 
aliis fuprá ciiaris-, pamen omnes conueniunr circun-r Ñauar. 
ftanriam illam efie in confefsione apedédam,falcem 
quoad lineam , an ícilicet fuedt cum confanguinca Quidingra 
ín línea reda , vel rranfuerfali : & ín íllis quoad gra- dibns con-
dum falrem primum ,nam de carreris máior eft dubi- raogainna-
tatío rprobabilius ramen vídetur eriam cañeros gra- " 1 ^ 1 ^ ^ -
dus eífe explicandos falrem íntra numerum ab Ec- jum 
clefia fpecialirer prohibirum ,quia mnl rúm variar 
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cu£liciui-n,&<áeformiratem,& poteft facilc fieri, ncc A 
fl: vlla iuíU racio cxcufationis. 
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TE r t i a . circunftantia eft , Trefter quid. I n quabrcuitcraduertendumeft, fincm non eíTe 
circunílantiam , niíi quando eft extrinfecüs , natn 
quapdo eftincrinfecus, eíl potiús obiedum. Vnde 
ad hanc circunílantiam concurrunt formali ter , vel 
v inuteduo adus > fcilicet, intcntiofinis & eledio 
medij , rcípeóhi cuius illc íinis dicitur eíTe c i ra in-
í b m i a . Poceíl ergo tribus modis hóc accidere. Pr i -
m ó ) quód tamfinis quam medium fuííiciant ad con-
ftituendiim peccatum mortale, & hoc regulariter 
contingit fecundüm diuerfas fpecies peccatorum, 6c 
tune conflrar talcm circunílantiam eííe coní i tendam, 
vt cum quis furatur propter moechiam. Accidere 
vero potert,vt vtraque mali t iaf i t eiuíclem ípeciei,&: 
tune coní iderandum erit ,an moral i ter , & humano 
modo loquendo ,1111 adus componant vnum , qui 
fatis explicantut explicato vl t imo , & tune noneric 
aliquid ampliüs necefTarium. V t íi quis vtarur ra-; 
ólibus impudicis, vtfeexcitet ad confummandum 
aótum , nam, íí perueniatur ad cffeótum , illo expli-
cato non oportet alia dicere , quia & íunt vnum > & 
moraliter intelliguntur. Et ita docent omnes. Si 
tamen tale méd ium, & finís non funtadeó ínter fe 
connexa , &• aliunde muitum aggrauant, declaran-
dafunt jVt ind ió toexemplo , fí quisvtatur mediisex- Q 
traordinariis , & nimium impudicis,qu^ non intel -
liguntur fol o a<5lu nudé explicato, deber ea explica-
re aliquo modo:idc eít,íi quis ab vno furetur inftru-
mcnta,vt ab alio furetur pecunias,vel quid íimilc. 
Secundó fieri poteftjVt finis ipíá habeat malitiam 
mor ta íe ra , médium aurem minimé illam ex fe ba-
bear , f ;d folúm , quia ordinatur ad talem finem, ve 
íi quis cat in agrum ad occidendum inimicum, &c . 
& tune per íe neceirarium eíl confitedintentionem 
cum ea grauitate,quae eíl i n executione eius integra, 
velpar t ia l i , quanms in particulan non explicetur 
medium , quia eius eftedio non habet aliam ípecia-
lem malitiam. 
Tcr t ió poceíl é contrario conringere.vt ob ic¿ lum 
eleólionis fit fufficiens ad peccatum mortale , finis j ) 
autem m i n i m é , vt íí quis omit t i t lacrum propter •" 
í ludendum: & tune eíl difficiic, an fit neceíTanum 
explicare hunc finem. Et ratio dubij e í l , quia ii lud 
peccatum non haber malitiam ex fine, íed ex medio 
tanrum : ergo non oportet explicare illum finem, 
quandoquidem explicato obictílo eleífcionis, expli-
catur tota malitia peccati. Atque itafentit Almain . 
t r a ó t . i . Moral.cap, i o.in fine. In contrarium vero 
c(l, quia mxtá doélr inam D.Thoms i.z.q.SS.art.f. 
peccatum veníale fit mortale, quando in obícdlo 
eius coníl i tui tur finis vlt imus: itavejró contingere 
videtur in p rad ió lo cafa , vt in eodem loco Caieta-
nus fentir: quia iile finis fupra Deum amatur, quan-
doquidem propter ü ium deícii tur Deus:eigo haber E 
fpccialem malitiam dillindlam ab eleélionc , quas 
licét non firmatur ex obiedo intentionis nudé fum-
pto , íumitur ex indebito modo amandi illud , nam 
ex co etiam prouenit , vt íir califa peccati mortalis: 
erit ergo hoc in confeífionc dcclarandum. 
Cenfeo elfe diftinólione v tendúm. Duobus ením 
modis poteftquis operari ex huíufmodi finc:primó, 
ex vehementi,»^ ínordinato afFe¿luad talem finem: 
fecundo, ex fuá libértate & facilítate. Quando pec-
catum committitur priori modo, circunílantía finis 
eíl coniieendaj quia non íblüm augec notabiliter, 
fed etiam ,regulariter loquendo , confert maliuam 
fpecie diftinctam, & graucm: quod conumeit argu-
menrum poí le r ior i locofaólum. Quando vero pec-
catur pofteriori modo, tune intentio finis non addit 
fpccialem malitiá grauem, imó fvpe eíl mala folum 
per denominationem ab clediione mala , quatenu» 
eíl caufa eius,(5<: ita ab i l lapai ticipat totam malit iá: 
quapropter tunenon e í lde neceíntate confeílionis, 
vt prior opinio aíferebar. Eíl autem difficiie mora-
liter, & in praxí difcernere.quando affedus ad i l lum 
finem íir p r ió r i s , vel pofterioris modi. Dúo ramen 
figna illius pr imeinordinat ionís eschibere poíTumus. 
Primum e í l , quando alíquis expreíTa, & declarara 
voluntare, &r, vt ita dicam, in aólu fignato propo-
n i confequi, vel tueri talem finem , per qu^cunque 
media,fiue licita,fiue i l l icita,vt quando auarus mer-
catorhoemodo ííbi proponit augmentum diuiria-
rum:tunc enim res eíl manifeíla. Al iud fignü cft,ex-
per ímentumfep iüs rraígrediendi pr^cepra ex vehe-
raentia ralis afFe¿lus;tunc enim eft fignü quod in rali 
afFedlueíl modus va ldé ino rd ína tus , &" ad min imu 
quód quandiu talis eft,conílituit hominem in morali 
pccaíione peccandi morcaliter:& proprcr vtramque 
caufam eft neceflarium declarare confeífori talem 
í la tum confeientiae , vt & reólé iudicarc po í l i t , & 
conuenientem medicinam adhiberc. 
QuATta , guomodo . 
t i QVarta circunftantia eft, Quomodo. Q u ^ i n t c P ligenda eft de m o d o accidentali/eu non per íc 
coniundo cum a£tu,nam i l l e , qui e f t p e r f e & f u b -
ftantialis , vel non fpeólatád circunílanrias , ícd ad 
fubftantiam adrus, vel reducitur ad circunílantiani 
quantitatis nocumenri , vt í í infamauit mentiendo, 
vel dicendo vcritatemjitem fi commií í t íacrilegium 
vulnerando perfonam facram, vel cum i l l a fornica-» 
tus eft. Et in his 6c íimilibus cenfeo c i rcuní lant iam 
efle apcr íendam,quanuis de difletenria ípecifica n o 
conftee, vt de vltimo exemplo videre lícet apud D i - D-Tho. 
Ui im Thom.x.i.qu.'eft.pp.art.j. 
De hac vero circunftantia,-vr accídentalis eít , &" 
valdé eeneral is , t r iapun¿tanoranda occuiTiinr. Pd- .^irca hanc 
m u m e í t d e intenuone, qua? máxime augere í o l e t ri5triapun 
grauíratem peccari, &• difficiliüs difeerni, 6c decía- da norarur. 
rari poteíl : & ideó Au¿lores primar opinionis ma- i-pun¿l. 
ximé nos vrgent hac circonltantia. Ego vero bre-
uiter dico , hanc intení ionem aólus, autfe prodere 
per íigna alíqua , feu cfFeélus externos , aut omninó 
interiüs manere in corde. Si contingat eíTe hoc po-
fteriori modo , non eft necefie de illa eííe follicitos 
in ordinc ad confeí l ionem, quia humano modo co-
gnofei non poteft , qus , vel qnantafit , vix tamen 
poteft moraliter accidere , vt illa magna (ir, 6c non 
habeat alíquos afFedus, quíbus manileftetur.-quales 
fLint,diuturna durat ío , 6c frequenriaralíum aduum 
nimia follícitudo , 6c cogitatio de ta l i rc , & c . Huc 
etiam fpedare poteft exemplum, quo vtiturSorode 
i l l o , qui occidit inimicum, 6c non contentus homi-
cidio poílcá illum in fiuíla fecat , 6c multiplicat 
vulnera; hoc enim modo explicabitur vehemenria 
o d i j : &c i d e ó , quando ira eíl extraordinaria , declp:-
randa eíl per illas circonílantias. Aliquando v t r ó 
poífuntaddcre ípecíaícm mnlitiam cuiuíclamfenta-
tisjiuxtadodrinam D . T h o m . i . i . q . i y^.arr. i . vel 
etiamnou.einiuria:,qiia: in cadauere ec íam fieri po-
reíl. Quandoigitur Ii i cfRólus 6c í igna i n i e r u e n i ú t . 
fi in illis fit notabílís grauítas , dicenda funt in con-
feííione, & ini lhs luíiicienter explicatur intenfio: 
v t f i quiis vehementi odio profequatur in imicum, 
faiis 
D.Thom. 
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t.punct 
Medina. 
Nauarr. 
}.pun£t. ac 
confuecudi-
nc peccaadi, 
Sylueft. 
Cano. 
íatis indicat in ren í íonem eñeclus, fi dícac cichciera-
re i l l i graue malura , & f^pe de hoc cogirare, & i l -
lud procurare, explicando numerum, íi neceiranum 
fuericjiuxüaeajquardicemus í cq / eó t . 
Sccundura punclu eíl de modo peccandi ex igno-
rancia , pa í l ione , auc malicia, vel concempeu. A l i -
qui enim cenfent neceílarium eíTe hunemodura de-
clarare, príelenim ex ignorantút, quia murar fpeciem, 
ve Medina Cod. de Confe í l ioncq .de Circúllanciis. 
Adnan.q.4.de ConfeíT. Nauarrus vero in cap. Cenji-
deret.n. 64. negar murare fpeciem , niíi murec obie-
¿lum , ve in confeiencia errónea: & runc ío lüm aic 
cíTe neceíTarium hoc explicare. Q n z fenrencia ve-
ta e í l , quancúm arrincr ad diftindionem ípecificam 
ex ignorancia: nam íine dubio peccatum ex feiencia, 
vel ignorancia culpabil icommiírum,eiuídem ípeciei 
func, quia íblüm diíFerunc in modo voluncarij. V n -
de peccacum, quod commicci dicicurex coníciencia 
errónea , cciam eft eiuídem fpeciei cura alio pecca-
to circaeandem raaceriara , vel conrra candera 1c-
gera, veré 6c in re ipfa coramiflTo. Quocirca, íí pof-
íccin confcífione explícari i l lud peccacura Se ma l í -
t iaeius, non explicando confeiencia: errorera, non 
mulcumreferrecad confeílionerai: raoralicer aurem 
i d explicatiu-,quia vix poreíl alicer dici peccacura: Se 
ííepe.eft valdé expediens , vt confeíTor poílic illura 
coníciencia? errorera tollere. Simile eciara eft de 
aliis modis peccandi ex pa í l ione , vel malicia, quia 
non mucanc obieda s fed augent, vel minuunt l ibe-
ruin, auc voluncarium. Solüm eft aduercendu,quan- ) 
do malicia eft canea, ve perueniacur ad coneempeum, 
tüc fappe poíle cransferreaótú de vemali i n mórcale: 
Se cune iam conftae ex di£tis illara eíTe neceílárió có -
íicendam. Príecerea in ordine ad cenfuras Eccleíía-
fticas neceíTarium fa:pe eft cognofeere an peccacum 
íiierie ex feieneia, vel ignorancia. Icem aliquando eft 
neceílarium ad cognofeendum ftacura posnieencis, & 
a n í i c i n morali periculoreddendi. In his ergo ca-
íibusoporcebic explicare ho? modos peccandi > non 
vero alias. 
Terriura pun£hira eft de modo peccandi ex con-
fuecudine. Sylucfter enira verbo, Confejfio, 1 .q.p.dicic 
eíTe neceíTarium hanc circunftanciam conficeri.Cano 
vero abfolueé negar, quia eft valdé onerofum pceni-
tenci: eft enim quodararaodó cura obligare adeonfi-
tendura íaspiüs eadem peccaca , cura eamen nulla 
fufficiens lacio huius necellitaeis appareac. Ec hanc 
feneenciara, per fe loquendo , veram cenfeo. Dúo 
enim poíTunc in hac circunftancia conftderari: vnum 
eft ingracicudo ad Deum, quar inecrcedic inorani 
peccaco morcali,quod poft remiílionera prioris com-
miccieur : & de hac dixi in fuperioribus , ñeque eíTe 
fpecialem maliciara, nequeica aggrauare, veper íe 
percineac ad confeílionem. Aliudeft , raodusipfc 
peccandi ex quodara habitu, de quo idera iudicium 
eft , quod de aliis modis explicacis in próximo pun-
<5lo : quia folum augee voluncariura. D ix i aucem^w 
feloqumdo^uiz. fa?pe confuecudo confticuie hominera 
fecundum prícfcncera ftacum in quodara raorali pe-
riculo, velfacilieace peccandi: &rneceirarium mora-
iirer eft,vc cófeífor confuecudinem fciac,ve de di ípo-
íieione,&: obligacione poeniceneis cereus reddacur,& 
ideó incerrogare deber, & fi ineerrogee, poenicens 
tenecur vericacem aperire , ve i l l i farisfaciae : fi vero 
non incerrogecur, per fe l enebicur hoc dicerc, quan-
tum neceftc eft , ve declarer confeílbri ftacum con-
feiencia: fus : vnde,íi hoc declarare non poceft, nifí 
explicando confuecudinem, vel diueurniearem ali-
cuius peccaei, vel occaíionis eius, tune neceíTarium 
ene hite declarare. 
A 
£ u i n t ¿ ¡ Qn ibm aux i l i i s . 
V 1 n t A circunftantia eft, Quibus¿wxtUis.Hxc ^ 
V ^ a u c e m auxilia vocancur, inftrumenca, leu con-
cauí-e peccati , qux polTunt eíTe , vel alij horai-
nes, vel quadübee alia: res. In his pofterioribus nun-
quara eft fpecialis neceíliras ea declarandi , niíí 
in duplici cafu, fciliccc, quando vfus calis inftrumen-
t i per fe prohibitus eft} nam tune ex eo capite cótinet 
aóhis fpecialera maliciara: vel quando ad explicando 
grauieatem nocumenti i l l a t i , vel quid íimile necef-
íarium eft declarare quo inftrumeneo fadlum fuerie. 
Ac vero, íí alius homo fuerie concaufa, vel auxilia-
tor peccaei, alia diftinótione veendura eft. Nam 
vel pcenieens inducic aliuraadpeccandura fecura, 
B vel non : i n hoc pofteriori cafu in vniuerfum cenfeo, 
non eíTe neceílarium declarare, an folus fecerie, vel 
habuerie focios delióti, quia hoc non refert ad dccla-
randum peccacum propr iura ík per fe non augee, fed 
pociíis poceft minuere. Dices, cooperan alicer ad Obicaio. 
peccacura, eft fpeciale peccacum, quod non explica-
rur , non explicaco focio delióli falcera inconfufo. 
Re ípondeeur , quando i l lud cooperari eft íine indu-' Solutio. 
¿t ione, non eíTe aliud peccacura ab ipíbraee operari, 
imó ñeque ex illo capiee habere ípccialcra grauira-
rem. Ac vero quando íncercedie induótio aleerius,illa 
femper eft declaranda. Racio eft , quia i b i incerce' 
^ die malicia fcandali, de qua licéc íine opiniones ad 
^ quam fpeciem percineac, vel vieij concra charieacem, 
vel illius vieij ad quod íic induót io : nihilominus exí-
ftiraoeíTein confeílione aperiendum ,quia, vel eft 
nona malicia falcera numero diftin<5ta, vel cercé no-
tabiliter aggrauae. Q u o d d i d u m íir pro omni alio 
cafu, i n quo ícandalura aótiuura cominitcitur. 
N o n ciefunc tainen > qui hanc aíTertionem l imí-
tent , diftineqences dúplex eenus peccaei: vnum eft, _. 17 
quod per/e.oc ex in tnn íeca racione íua requine con- j 
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lorcium aleenus, vt rornicaeio : aliud , ciu acciden- reprobatur. 
tariura eft habere conforciura , ve fureum. I n hoc 
pofteriori cafu facencur veram eíle aíTcreioncm poí i -
tara: in priorí aucera negane. Quia explicaca ípe-
cie peccaei , i n ea includieur conforciura aleerius. 
^ Sed non faeis reóté hoc diólura eft , quia aliud eft 
conforciura , aliud indud io , Se quanuis in ípecie 
peccati includacur focius peccaei, caraen ex vi fpe-
ciei non declaracur, quis aliura induxeric, feu quis 
fcandalura dederie: acpropeereáeeiam incalí genere 
peccatorum hoc explicare neceíTe eft. 
Alia icera limicacioadhiberi folet , fcil icét, niíi lg 
alcer íic ira paracusjve íiequaíi expofícus. Se in aótua- Alia Jimíra-
livoluneace peccandi vel virenali , quia cune reuerá no. 
non dacurfcandalura , nec eft propria induót io , cum 
voluneas ex fe <3cfua fponce íic expoíica. Quod qui-
dem verum eft , quia tune iam non incercedie acliuú 
fcandalurp: &ica non eft propria liraicacio aftercio-
nis poíieas. Q u i d antera requiracur ad vicandum 
j , fcandalura in huiufmodi eueneu, non fpeótae ad húc 
locura. In prirais vero oporcet coníiderare,an aótus, 
qui peeieur , íic intrinfecc malus , nécne : nam , íí 
prioris generis íir}nunquam licec i l ium petere cciam 
a paraco;non caraen crie ípeciale peccacum fcandali, 
íí paraeus íic, feu adualiecr expoíieus. Si vero aótus 
de fe non íic malus , ab hoc caraen homine non íic 
abfque peccaeo pra-ftandus, ve cftraucuum pecendo 
vfuras, cune neceílarium eft ve qui pecit adum,ha-
beae aliqnara racionabilera caufara pecendi, vel cer-
ré , vt alius íit hic Se nunc adlualirer expoíieus ad ta-
lem adum commiteendum. 
De 
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De fex ta conditione, Vb 'k 
E x t a circunfbnda eíl: , V h i , de qua gene-
' la i im dicere pofliunus raro augerc notabilitcr 
Tria dcda-
B 
Dubitatio. 
Medin. 
Caiet. 
jntra eandem fpcdea>»QÍfi fonaí lein materia iniufti-
tiac,aliqaando vero addere malitiam diuerf^rpeciei, 
rcilicec,vel fcandali, vcl facnlcgij , vel aliquando 
etiam iniuftitia-: nam inhis tribus materiisid potif-
íimiini accidcre videcur. Quia Ci peccatum fiac in 
loco publico corara ali is, íxpe haber mahtiam fcan-
da l i , ¿ jdcclarandam, iuxtaíupra di¿la . Item íi fiac 
in loco facro, habee fx'pe maluiam íacrilegij : & c 
conuerfo, íi aóHo facra íiat in loco indebico , habe-
birctiam circunftantiam íacrilegij , raro tamen ad-
det maliciam mortalem, nifi intercedat fpeciale pra:-
ceptum prohibens,vc eric dicere facrum in loco non 
approbato. Vi t imo poteft hoc contingere in materia 
iniuíHda:, quia ía 'peratione loci aótio efl: contra ho-
norcm, vcl famam alterius ,qu iEa l ib i non eífet : & 
extra hos cafus non inffenio fpecialem grauitatcm in 
hac circunftantia, &c in lilis conílac in tan tüm Uiam 
cííe confitendam ,111 quan tum , vcl mutat fpeciem: 
vcl auget notabilicet nocumencum illarum. 
Solee vero h íc fpecialiter qu^eri, an omne pecca-
tum, h o c i p í o q u o d fie in loco facro , habent círcun-
í lant iam neceilario cxplicandam in confcíHone. Na 
Medina Cod.de conFeíilone in fpeciali quafiionc de ^ 
hoc añ i rmac , quiafemperinteruenit íacrilegiú, Ca-
ictan.veró rom. 1. Opufc. t rad . vlr. refp. i z . dub .2 . 
ncgat,quia nonomniapeccatafunc dire¿lé contra 
fanditacem loci. Vnde de illis cancum pcccatisjqua; 
itafunc contra iocifanditatem , ve cedant in grauem 
irreuerentiam vel iniuriam eius , docec augeriillo 
Rcfponfío modo á cali circunftamia.Quod raihi placct,íalte lo -
Caiccan.pla- q U e n ¿ o c j e maliciamortali: ipfe auce nó decIaracquiB 
Quxpccca- peccata fine direde cotraloci fandicaté.Ee ideó addo 
ta fine con- breiiieer,aliud eíTe de peccato fola cogicatione com-
miíío , aliud de peccato adionis excerioris. In priori 
cófiderandum efiijlocum políeeíTe circunílaneiáeuis, 
vcl ex parte adus tantúj vt cura quis exilies in Eccle-
fia vult furari, vcl fornicari extra Ecclefiam : & cune 
opinor circunfiatiam hanc per fe non aggrauare mor-
talieer,quia reípeóhi adus inecrni locusíenfibiiis val-
dé accidencadus eíl:, chipie parum violatur cali adu. 
A l i o modo poteíl eiíe circunítantia ex parce obiedi , 
ve cíim aliquis etiam exiítens extra Ecclefiam,propo-
nie furari itl Ecclcfia: & cune, iuxea ea, qusdicam de 
adiicxreciod , taliscircunfiantia aggrauat íncedoré, 
iuxea genérale regula fuperius eradica.Circa exeerio-
rem ergo a d ú opinor multum pederé ex iure pofiti-
uo quód ralis circunfeantia fie aggrauec,íciiiccc, quia 
talegenus peccadin cali loco fpecialiter prohibicum 
ficcridebeat. 
A pro cempus fit prsfcripeum ad adionem, vel prohi-
bicum : nam cuncclarum eíl elle circunftaneiam ne-
ceflariamjquod farpe concingie in pracceptis poíiciui j 
innaeuralibus aueem raro. Extra hoc vero tempus 
criaoccurruncdeclarandacirca hanc circunlíantiam. 131uur-
Pnmum eíl de durationc adas , an fie necellarium 
iilam confiten. Ee dico breuieer, m adu excerion re-
gulaneer includi ordinariam dura r ionem,&ideó ne- í An 
ceílarium non eífe eam explicare , niíi coneingeree tioaélusnc-
eífeiea excraordinariam , &c nimiam , ve noeabilieer c^fljirió có 
augerc , & pra-fertim quando ex ea crefeic quanei-
cas, feu nocumencum illacura. Ac vero in adu puré 
ineeriori harc durado eíl magis accidencaria,& igno-
ca:nihilorninüs,fi fie nocabilis , explicanda c í e , non 
cam propcer de l id i grauitatcm , quám propter muí-
titudinem aduum , qui regularicer loquendo , co 
cempore multiplicancur , & cum non poíTme de-
claran per modum plurium , falecm eo modo con-
íieendi func, ve feadm dicicur. 
Secundódubicari íolec de cempore, &c circunfta-
tia dieifefti,an in quolibec peccaco fie necefiarió có-
tra loci fan-
ftitacem. 
11 
An circun-
fitenda. Nam Alcnf.Bonauenc.&nonnullialij anci- feft^necef-
qui iea cenfuerune, quos refere, &" fequieur Cordu- farió fie co-
ba l ib . 1 .q.íí. quia omne peccacum efe conera diuinú ficcnfía. 
culeum, & confequeneer efe coneracercium prarceptú. ^en^ 
^ 1 • ^ ^ - i -i • n - i • r Bonaucn. 
Decalogi.Concranum nihuominus mihi cercum eíe. Cordub. 
vclacius eradieur i . z . q . i z i . vbi Caiec. are.4. S>c cora. D.Thom. 
i.Opufc.crad. 18.q.3.Syluefcervcrbo Co)9///í?.i.q.io. Caiec. 
Soe.lib.z.de Iufcicia.q.4.arc.4.^: Couar.in cap.-^/w^ ^ 1 ^ * 
mater.^.i.^,^ .n.^ .&í Nauar.in cap.Cowyí^em.n.iz.tSí: Couar. 
in Summ.cap.ó.n.j?. & alij quos Corduba referr. Ee Ñauar, 
racio eíl , quiafinispra:cepd noncadit fub pr^ce- Sum.confef, 
peum , fed materia eius: peccacum aueem, licée fie 
conera finem prxcepei obferuandifeí tum , non carné 
eíl conera prohibinonem eius, quianon coneinc-
cur in marena eius, non enim eíl proprié opus feruí-
le , quod folúm illa lege prohiberur: feclufa aueem 
hac prohibieione, non eíl vnde aggraucc noeabiliter 
in eadem vel alia fpecie.Dices,Qu.anuis praceptum 
non obligee adfincm exequendum , obligae eamen 
ad non .gendura aliquid conera talém fiaem:pecca-
cura autera m die feí locommiííum , non íolúm non 
eíl execucio finis ralisprarcepci, iedeeiam cít conera 
finemiil ius. Refpondeo.Non eíl conera finem pro-
prium , &incriníecum, qui folúm eít culcus Dci per 
abílinenciam ab opere feruili , & per calem culeum, 
fciliccc, audiendo Milíam : fed efe concia finem re-
mocum, qui efe vel íalus, fpiricualis, vel diuinus ho-
nor in genere, hoc aueem modo agere conera finem 
remotum non efe proprié violado fpecialium pi'a> 
cepcorum. 
Terció inquiri folec, quando cempus duplicipra:-
cepeo efe prceferipeum ad aüquid agendum , fiene i l -
Obied. 
Solutio, 
cl1:,vc fiircu.&rc.Poírumusauccin re ipfaaliquo modo ^ circunfeancia neceíTarió explicanda , ve íi eodem 
fundare prohibitionem hanc: nam locus eí lad conci 
nendam , Se quaíi cuílodiendam rera in eo exiílcn-
cem , & requiric eeiam quandam deceneiam & puri-
tacem ad exercendas in eoadiones facras :peccaea 
ergo qu^ repugnanc his loci conditionibus, viden-
tur cííe d i r e d é contra i l lum,^ : ideó videntur fpecia-
liter prohiben. Alia vero peccata , ve murmurare 
ih Ecclcfia, vel quid fimile, íicét aliquam irreueren-
tiam conrincane j non eamen morcalem , ñeque gra-
uem in fuá fpecie , Se ideó rcfpedu i l lorum non v i -
dentur de ncccílicare confeííionis. 
11 
j . A n circu-
Itancia cem-
poris diípli-
ci prxccpco, 
ptiícripti 
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V l t i m a , g u a n d o . 
t i m a circunílancia eíl , Quando. I n qua 
p n m ü m confiderandum e í l , an fpeciali pra-ce-
die duplici ciculo &prscepeo íciunádum fie, auc fa-
crum audiendum. Nauarrus enim in Summ. cap.i 1. 
n.4.pu5fie ib i cómitei dúo peccaca, vnde fie eíle ne- conficédafic 
ceílarió cunfitenda.S<xl difdndione opus efe,nam, Nauar' 
fi illc duae obligaciones fine diuerfarumraeiünum,vt ^ 
v.g.quia e x v o c o ^ expra-cepco Ecclefiíetenetur ea- Oppofitaí 
l i dieieiunare : cune verum efe ib i efic malicias ípe- í"cncécix di-
c i ed i í l i ndas contrareiigionem, Se cemperanciam, c ' ^ g ^ 
ideoque declaranda efe circunftantia.Si vero p rxce - cuianMir. 
pea fine eiuídem radonis non exifeimo ib i eíle dúo 
peccaca, quia conftaenon difierre fpecierneque eeia 
eíl vnde numero diíFeranr,q.)ia pra:ccpeumcíl regu-
la exerinfeca, á qua non fumiemalicia indiuiduacio-
nemfuam. Ñeque eciam opinor i l lum conemríiim 
prarcepcorum íca aggrauare maheiam , ve neceflari ú 
lie illam circunílantiam exprimerc, quia non admo-
duraimmucac morale iudicmm. 
SE 
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Proponitur 
opinio quo-
rundam Ca-
noniftarum, 
Angel. 
Sylueft. 
S E C T I O V . 
Vtrum adintegf i ta tem confeponts necejfiriu?» 
f i t , numerum peccatorum di j l tncie 
explicare. 
V ae s t i o h x c in t e l l i g i t u r de numero 
I peccacorum incra eandem í p e c i e m , i n 
l í ' j f f cllla n o n n u l l i C a n o n i í l i e opinaci func ía-
" " I tis eífe con fusé dicere , ía-pius peccaui 
Vera fen. 
tcntia, 
D. Thom. 
Conc. Lar. 
Conc.flor. 
f u r a n d o , 6 ¿ c , Q u a m op in ionem n o n cenfe t impro-
bab i l em Angelus verb . Confirió, i . n .zo .p toprer au-
¿fcoricacem A r c h i d i a c o n i . E t Syluefter eodem ver-
bo n . n . d i c i c e í íe r em incercam. Fundamencum e í l , g 
quia explicare d i í l i i n d i o n e m numer icam eft m o r a l i -
t e r d i f f i c i l l i m u m , & nu l lumhabemus de hac r eex -
pref tum prascepeum : nec ex inf t i tuc ione fufficiencer 
col l ig icur , qu ia , cum d i f t i n é t i o n u m é r i c a accidenra-
r i a í í r^non potef t m u l t ü m variare i u d i c i u m , auc m e -
d i c i n a m ,p ra : fe r t im f i al iquibus verbis generalibus 
c o n f u s é dicacur. P o c é f t q u e i n hunc m o d u m exp l i -
c an ex Caiecano loco iwfrá cicando , qu ia ]ioc i u d i -
c i u m c o n f e í l i o n i s n o n eft fícuc i u d i c i u m v ics f l icurs , 
i n quo exaó ta cognicio ope rum neceftaria, e f t , qu ia 
ordinacur ad rcddendum c o n d i g n u m p r x m i u m , ve l 
fupp l i c ium íuxea p e r f e ó l i í l i m a m iuf t i c i s r a c ionem: 
h o c vero i u d i c i u m eft med ic ina l e , & falucarc, iuxea 
i l l u d Loan.5. Ts^ on vemt FUIUÍ hominü, v t iudicet mttn~ 
dum, Jed vt faluetur mmdw per i^fkm : & i d e ó n o n C! 
requiric e x a d a m cognic ionem í i n g u l o r u m peccaro-
r u m m o n ergo oportec d i f t i n d e explicare n u m e r u m , 
quia ad f u p r a d i ó t u m í i n e m facis eft explicare í p e c i e s 
d i f t i n ó t é , numerum au tem d i d l o confufo m o d o . 
N i h i l o m i n u s d i cendum eft , per fe l o q u e n d o ne-
ceíTarium eíTe peccacorum numerL]m d i f t inó té ac de -
f in i té i n c o n f e í l i o n e explicare. I r a fenciunc anciqui 
T h e o l o g i , quanuis magis i d fupponanc quam decla-
renc. C la r i i i s vero i d accigic D . T h o m a s Opufc . 12. 
q . i í . in fine. Ex i f t imoque i a m eíTe r e m cercam: c o l -
l igicur e n i m ex C o n c i l i o L a c e r a n e n í i , & Florencino 
i a m cicacis, qua: hoc fení l i d icunt yomniapeccata, eíTe 
conf icenda: n a m i l l a d i f t r i b u r i o n o n tan t iUn de fpe-
c iebus , fed m á x i m e de i n d i u i d u i s fir, Ec C o n c i l i u m 
T r i d e n c i n u m addic parr iculam iW&m , fígülatim >YtQ 
declarec c o n f e í l i o n e m fucuram efte de í i n g u l i s , acq; 
a d e ó de ó m n i b u s pcecacis i n i n d i u i d u o . Q u o d c o n -
í i r r aac tocius Eccleíiae vfus ,omniumque fidelium c o - * 
fenfus , quem fuiíTe a n c i q u i í l i m u m conftae ex Pacri-
bus fupra cicacis, apud quos i d e m ef t , n u d é & aper-
t é conficeri o m m a , q u o d explicare cocum n u m e r u m 
peccacorum. Praecipué camenid fumicur ex A u g u f t i -
110 de vera & falf.poenic.cap.14. Rac io v e r ó eft ea-
d e m fepc c a ¿ t a , q u i a i n t e r d u m magis variar i ud i c iü 
m u l t i t u d o peccatorum i n eadem fpecie , quam d i -
ue r í í ca s fpec i f i ca . 
cef lanum fií' & i t t cradlacur a D o » 5 l o r i b i i s , ve v i d e -
i;c l i c e c , prar ie r r im i n Caiecano t o m . 1. O p u í c . Caict. 
cra(5l.vlt,refp.i ^ . d u b . i . q u i de eadem re latius e g i í 2. Ñauar, 
i . q . c í ó . a r t . í . c i r c a ad 3. & Cano d i d : . r e l e ¿ l . p . 5 . L e - L ^ ^ " 1 -
d e í m a i n 4 . p . 2 . q . o . a r r . i . d u b . 5 . N a u a r . i n Summ.cap. 10110 ^0 
~ í o J r » J T->-r rurn c]ux ln 
6.n. l ó . o c i n cap. Conjlderet.n.+S. de Pccn.d.S.PoIlu- hacfcLlionc 
mus aurem t r aba re , aut de d i f t i n ó h o n e n u m é r i c a tradantur. 
peccacorum quaneum ad i p l u m a ó l u m peccaei ( fub 
quo o m i í l i o u i s peccacum comprehend imus ) auc de 
d i f t i n ¿ t i o n e n u m é r i c a mal ie iarum m o r e h u m i n eo-
d e m aelu, qua: ( l i r e p e r í r i poceft) ex d iue r í i s p r i n c i -
piis í u m e n d a eft. Ec i d e ó p r i ü s d icemus depeccacis 
abfolucc, pofteade m.ü ic i i s e i u f d é a ó l u s . Rurfus pec-
ca rum duplicicer poreft cómicci »Sc m u l c i p l i c a r i ; p r i -
m ó per í o l a r a voiunracem inccrnam. - lccundó per v o -
luncatem p m d c u n r e m i n ex tenorcm achim :per í b -
l u m aueem a ó l u m exceriorem í ine v o l ú n t a t e c o m -
micci , auc m u l t i p l i c a n non potefbquia peccacum eíTe 
n o n poceft ni í i fie vo luncar ium , n o n poreft au tem 
aó tus exrer ior eíTe voluntanus,nec mora l i r c r malus, 
n i í i quatenus a b i n t e r i o r i volunrace mora l i t e r mala 
p roced ic . - iu i l l i s ergo cciam poceft elle d iucr la racio 
vnicaeis , v c l d i u e r í i e a c i s n u m é r i c a : , & i d e ó í igi l la-
t i m de i l l i s d icemus, 
f t í d e f u m a t u r dtjlinEíio numér ica peccaiorum, E 
q u £ f u n t conjitenda. 
DV o tamen faperfunt nobis jexplicanda. P r i -m u m e f t , qua; í i c , vel vnde íic fumenda i l la d i -
ftindio n u m é r i c a peccacorum, q u o r u m m u í c i c u d o 
i n c o n f e í l i o n e explicanda eft.Secundum e f t , quomo-
d ó teneacurpoenicens hundnumerum declarare. P r i -
m u m p u n ó t u m p r o p r i é fpe í t ac ad mate r iam de pec-
ca r i s , tamen , quia c o n t r o u e r í u m e í l , an íic eadem 
d i f t i n é t i o n u m é r i c a peccatorum fecundum f e , & i n 
o r d i n e ad c o n f e í l i o n e m , i d e ó n o n poreft i n pnc-
íenci p e r m i t t i , quaneum ad hoc expl icandum ne-
10epeccatis mere internis i n voluntatc. 
C I r c A peccaca mere interna , prouc fue i n v o -l ú n t a t e , d ú o videncur cerca. P r i m u m c ; l , líale 
peccaca n o n mulc ip l i ca r i numero i n eadem perfona 
í i m u l , & i n eodem i n f t a n r i : ve l quia d ú o accidencia 
feu adus f o l o numero d i f t inó la n o n mulcipl icancur 
í i m u l i n eodem í u b i e ó t o , nec eff icíuncur l í m u l ab 
eadem p o e c n e i a 5 C Í r c a i d e m o b i e d u m : v e I q u i a , l i p o -
reciaeedie í i m u l i n p l u r a o b i e ó t a macerial i rer d i f t i n -
¿ ta j i ion eendic i n i l l a per m o d u i n p í u r i ú , fed per m o -
d u m vnius mulcicudinis , & i d e ó vno ad:u rend ie , de 
quo maneb icquxf t io i n f r á r r a ó t a n d a , an habeac v n á , 
ve l plures malicias. Q u o d íi aliquis mordicus conec-
dae, poíTe voluncaccm í i m u l cendereper ditos adus 
numero d i f t i nó los i n h u i u f m o d i o b i e ó l a , ve v . g . ha-
b e n d o f i m u l d u o p r a u a d e í i d e r i a fo rn icand i cu dua-
bus fceminis : re fpondemus, q u i d q u i d íic de i l l a í p e -
culaciuaqua'f t ione, moralicer non poíTe ab h o m i n e 
d i f e e r n i i l i a m d i f t m é t i o n e m p h y í i c a m a 6 t u ú , & ' i d e ó 
i n o r d i n e ad confefsionem femper e í le de roco i l l o 
peccato i ud i candum , ac íi í ie rer vno adtti cum p l u r i -
bus m a l i r i i s , ve l vna g r a u i o r i , de quo infrá dicemus. 
S e c u n d ó eft ce r tum,quandiu voluneas durac i n \\~. 
l o a ¿ t u incer ior i , quo peccatum c o m m i t t i t , v n u m ú -
t í i m numero p e c c a r ú eíTe. Patec,quiade mocu cciam 
dixie Ariftoeeles n o n meilt ipiicaci : n u m e r o , n i í i i n c c r -
rumpancur : q u o d m u l t ó magis eft verum de incer io-
r i a ¿ h i voluncacis,quia n o n durac per concinuapar-
c iumfucce f s ioné j fed per perfeueranciam e iufdem i n -
diu i í i b i l i s a ó t u s : qua: duracio feu perfeuerancia eft 
q u í e d a m mora l i s c ircunftancia , qua: augee qu idem 
peccacum,non eamen mulciplicae i l l u d . 
Ex quibus concludicur c e r c i ó ^ a ' C peccaca poíTe 
mulc ip l ica r i per i m e r r u p t i o n e m vnius adus, & fuc-
c e í í i u a m e f f c ó t i o n e m a l re r ius ,& non alirer i n cadera 
perfona (prouc nunc l o q u i m u r ) & circa i d e m o b i e -
¿ t u m . Conftae e n i m hancmuleip l icac ione poíTe a l i -
q u o m o d o fieri: non poceft aucera fieri í i m u l , nec 
quandiu perfeucracidem adus , ve oftenfura eft:crgo 
n e c e í í c eft v t fíat per i n t e r r u p c i o n c m j í e u mulc ip l ica -
t ionera a d u u m fucce í í i uam.Ef t autem circa hanc i n -
t e r rup r ionem aduercendum, regularicer fieri per i n - . 
cerpofitionera alicuius eemporis , i n quo cellatur ab 
adu, fa lcem i n cali fpecie, éc ha:c eft propr i i íTima i n -
t e r rupc io :po l l é t aueem incel l igi fuccefsio a d u u m f o -
l o 
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lo numero d i f t í n ( 5 l : o r u m i m m e < l i a t a , i d e f l : , t á r e u n d o A bere i l l u d i n c o n f c í l i o n c expl ican iforcaíTc propter 
i m m c d i a t e , verbi g r a t i a , ab v n o prauo d e í i d e r i o i n m a i o r e m graui ta tem e iu íHem peccati 
a l i ad numero d i f t i n d u m fine v l l a ceíTat ione in t e r -
media per a l iquod tempus. Q u o d qu idem p o t e í l fa-
t i l é contingere quando m u t a n t u r m a t e r i a l i a o b i e d a , 
v t fi mine defideretur v n a p e r f o n a , & i m i n e d i a t é 
p ó í l a l i a : & tune c e r t i f l i m u m cenfeo i l lamelfe veram 
m u l t i t u d i n e m n u m e r í c a m in confc íTione e x p l i c á d a m 
quoad fieri pofs i t , quia et iam phyf icé &c i n re e x i f l i -
m o i l l a clfe veram d i f t i n d i o n e m n u m é r i c a a d u u m , 
5c mora l i t e r e t iá fatis d i f t ingu i tu r , c í im & pofsit ex-
per imento cognofei j 8c m u l t í i m varietur m a l i t i a , v t 
magis patebi tex ft-quenti p u n d o , Se i n t e r t i o a m -
p i á i s conf i rmabi tur . A t vero quando perfeuerat v o -
luntas circa i d e m matedale o b i e d ü fine i n t e r r u p t i o -
n c , phyf icé e t i a m , ac natural i ter vix fieri p o t e í t , v t 
adus interiores numero var ien tur , m u l t ó q u e cerrius 
H s c v e r ó fentent ia , f i n i h i l amplius eí addatur, i n - Ha.c ^ a . 
cred ib i l i s apparet. N a m ,quanuis cer tum fit i n t e r r u - tentiarcu-
p t io f i em i l l am per con t ranam v o l u n t a t e m e ñ e fuf t i - cicur* 
c i en t i f l imam, tamen q u ó d l i t neceiraria, vel ío la íuf-
ficiat, verum eífe n o n po te f t : alias qu i nunc habuit 
prauum confenfum circa ta lem r e m v e l per fonam 
8c ab i l l o ceífauit fine v l l a re t rada t ione , ve l con t ra -
r ia v o l ú n t a t e , 8c poft menfem reprarfentaro eodem 
o b i e d o , i t e r u m habuit eundem c o n f e n í u m , n o n 
commi t t e r e t nouum peccatum, nec tencretur- i l a l m 
m a l t i p l i c a t i o n e m i n c o n f e í s i o n e expl icare : c o n í c -
quens eft o m n i n ó falfum , 8c contra c o m m u n e m 
í c n f u m 8c vfum tot ius E c c l e f i x , & contra ra t ionem, 
quia i l la peccata funt o m n i n ó d i f t i n d a c o r a m D c o , 
merenturque d i f t i n d o s gradus p o e n í E , & , í i e í fen t 
CÍl calcm m u t a t i o n e m n o n poíTc mora l i , ve l humano B adus b o n i & m e r i t o r i j , mererentur d i f t i n d o s gra-
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m o d o pe rc ip i : 8c i d e ó q u á d i u voluntas manet c o n t i -
n u é a m á d o . d e í i d c r a n d o ^ u t fe de ledando circa ean-
d e m o m n i n ó mate r iam , quanuis v ideatur plures re-
flexiones f a c e r é , & quafi d e n u ó inchoare a d ü , v n u m 
peccatum eft, 8c vt tale conf i t edum,qu ia t o t u m i l l u d 
fieri poteft per nouain i n t é í i o n e m e i u í d e m adus , ve l 
per nouam a n i m a d u e r í i o n c i n t e l l edus . Sic ig i twr ad 
amlc ip l ica t ionem h o r u m peccatorum circa i d é ma-
tenale o b i e d u m n e c e í l a t i a eft aliqua fuccefsiua m u l -
t i p l i c a d o a d u u m cum aliqua t empor i s i n t c rupno-
nc,ac ceíTat ione peccandi i n ea fpecie: ¿ ¿ i n h i s v i d e n -
tu r c o n u é n i r c D o d o r e s c i t a n , & re l iqu i omnes. 
Dif t icul tas v e r ó e f t , quanta mte r rup t i o feu ceífa-
t i o nece í í a r i a fit ad p r í e d i d a m m u l d p l i c a d o n e m n u -
m e r í c a m . í n qua funt f e n t c n i i a í d i u e r Í E . P r i m a eft, 
quamcunque vel m i n i m a m ce íTa t ionem fu l í i ce re , fi-
ue voluntar ia fit, fiue ex quacunqne d i f t r a d i o n e na-
t u r a l i , vel fomno e t iam m o d i c i t empods . R a t i o eft, 
qu ia peccatum i l l u d non poteft eíTe v n u m n i f i c o n t i -
nuat ionc aliqua:fed tune n i h i l eft , in quo illí d ú o adus 
con t inuen tur ad conf t i tuendum v n u m pecca t í í : ergo 
funt plura. M i n ó i patetjquia i b i n o n eft a l íquis adus 
i n t e r n u s i n quo c o n t i n u e n t u r , quia aliqua intercedic 
c c í í a t i o , v t í u p p o n i m u s : n e q u c e t iam cont inuantur i n 
a l iquo a d u externo , quia agimus d e p e c e á c i s qua; i n -
tenus cofummácLlr,&• n5 p r o d e ü t i n a d ü e x t e r i o r e m . 
N i h i l ergo fitpcréftjin quo i l la peccata cont inuentur , 
8c fíat vnú;fLinr ergo plura i n re ipfa:ergo et ia v t p l u -
ra c ó f i t e d a f i i n ^ q u i a j i c u n eft d e c l a i á d a i n có fc f s iune 
fpecifica mu l t i t udoJ i t a&: numer i ca ; í ' ed omnis d i f t i n -
d i o fpecifica,fiue m a g n a , ü u e pama ÍÍ i ,per fe loquen-
d o a p e r i é d a eftjquauis pofsit ignorat ia , ve l i m p o t e n -
t ia excufare ; ic íem ergo eft in n u m é r i c a d i f t i n d i o n e . 
Secunda í e n t e n t i a e f t , peccata harc n o n m u l n Iir-
cari n u m e r o , d o ñ e e pr ior voluntas per con t ra r i am 
vo lun ta tem in te r rumpatur , & pof teá ad p r i o r e m v o -
lun t a t em i t e rum redeatur. I t a í e n t i t Cano fupra .Cu-
ius fundamentum eft, qu ia d i f t i n d i o haré »v t i n con-
fefsione apeiiatur, deber eífe mora l i s .Nam, fictlt d i -
cebamus fupra de fpecifica d i f t i n d i o n e n o n íuf t ice-
rc phyf icam fine m o r d i , i t a de n u m é r i c a c e n í e n d u m 
eft propter eandem r a t i o n e m . Q u a n d i u aurem in t e r -
rup t io n o n fit per contrar iam v o l u n t a t e m , n o n eft 
mora l i s : quia quandiu aliquis habuit vo lunta tem a l i -
quam , 8c cam non r e t r a d a u i t , i n ea cenfetur mora-
l i t e r perfeuerare : ergo non in t e r rumpi r v o l u n t a t e m , 
d o ñ e e habeat con t ra r iam, e rgo , quanuis fep ius ean-
d e m vo lun ta tem repetat abfque ^ r a d i ó l a i n t e r ru -
pt ione,ean(lem vo lun ta t em cenfetur mora l i t e r habe-
rc , i demqj numero peccatum c o m m i t t e r e , i d e ó q u e 
fa t i s f ic i t confc ís ioni j f i t o t u m i l l u d per m o d u m vnius 
peccati conf i t ea tu r .Addi t v e r ó C a n o , & : tempus, quo 
aliquis perfeuerauit i n i l l o a d u , raultum f u c r i t , de-
10 
das g l o r i a . Sunt e t iam fatis d i f t i n d a apud h o m m e s 
t am quoad c o g n i t i o n e m , quia fatis patens eft eorum 
d i f t i n d i o , q u a m quoad a-f t imationem 8c i u d i c i u m de 
i l l is ferendum , ac denique nu l l am inter fe habent 
v n i o n e m aut p h y f í c a m , aut m o r a l e m , v t conf t i tuant 
v n u m peccatum. 
E t f u n d a m e n t u m C a n i f r i u o l u m e f t . Q u i e n i m a l i -
q u i d v o l u i t , 8c i l l a m vo lun ta tem n o n r e t r a d a u i t , í i 
tamen ab i l l a , 8c ab o m n i ad ione m o r a l i ab i l la p r o -
cedente prorfuscel laui t , d i c i q u ' d c m pote r i r mane-
re habitualiter,(S(: f e c u n d ü m m o r a l e m seft imationem 
Q i n i l l a v o l ú n t a t e , f e u i n ftatu pecca t i , n o n tamen po-
teft d i c i mora l i t e r perfeuerare i n a d u a l i peccato: v t 
autem peccatum fit v n u m n u m e r o , n o n fatis eft d u -
rare i n ftaru p e c c a t i , feu i n habi tua l i volunrate , n i í í 
a l iquo m o d o d u r e t adual is peccati c o m m i f s i o . V n - ^ d i r u r ^ 
de , q u o d Cano addi t de explicanda dura t ione t e m -
pons prop te r augmentum peccati , nec r e d é , nec í a -
tis confequenter d i d u m eft: quia, íi i n t o to i l l o t e m -
pore n o n eft repet i ta p r i o r voluntas necefie n o n eft 
d u r a t i o n e m temporis e x p l i c a r e , q u a n t ü u i s magna fit, 
quia peccatum n o n augetur ex eo f o l ü m , q u o d i n 
habi tua l i ftatu eius mora l i t e r perfeueratur abfque v l -
la re t rada t ione : f o l u m ergo eri t n e c e í f a d u m e x p l i -
care tale tempus quando i n i l l o fuednt mul t ip l icara : 
tales voluntatesiergo opor te t eas explicare. 
Proprcr ••"\seíre poreft te r t ia fentent ia a l iqu id f u - ^ sentent 
mens - úúüs pxsediékis. Ex p r ima opin ione C a n i qU2e ex dua-
fumens i l l u d p r inc ip ium, in t e r rup t ionem hanc debe- bus priorib. 
re eífe m o r a l e m , '8c n o n fufficere p h y f í c a m , i n quo P^dcípat. 
difcordat á p r i o r i fentent ia . N e g a d enim n o n poteft, 
q u i n adus i l l i interiores quocunque m o d o , 8c q u o -
cunque paruo tempere i n t e r r u p t i , & fucceí l iué e l i c i -
t i , p h y í i c é fint numero d i f t i n d i , v t ex M e t a p h y f í c a 
con f t a t : vnde fit c o n í e q n e n s , v t r e u e r á habeant d i -
ftindasentitates, ve l p r i u a t i o n e s , & confequenter 
e t iam d i f t indas bon i t a t e s , ve l mali t ias : i m ó e t i am 
cer tum cenfco,apud D e u m habere d i f t i n d a pramaia, 
v e l íupp l i c ia , quia apud D e u m n i h i l re fe r r , q u ó d i n -
te r rup t io fit breuis , ve l d iu turna ad expendendam 
f ingu lo rum a d u u m m a l i t i a m , & noUum , 8c d i f t i n -
d u m c o n f e n í u m l iberura in i l l i s prarft i tum. N i h i l o -
m i n ü s ramen i n ordinc a d c o n f c í f i o n e m , i n qua i u -
d i c i u m humano m o d o exercerur, i l l a i n t e r rup t io n o n 
eft moralis ,fed p h y í i c a t a n t ü m : & : confequenter n o n 
fufíiciet ad d i f t m d i o n e m numericam i n c o n f e í l i o n e 
explicandam , quia i l la i n t e r r u p t i o quando e f t n imi s 
breuis , & naturalis abfque fpeciali aduertentia , ve l 
v o l ú n t a t e , neepoteft humano m o d o c o g n o l c i , aur 
explicad , nec variar morale i ud i c ium : ergo per,fc ad 
c o n í e í l i o n e m non p e r t i n e t . I t e m , quia i l l a eft q u í -
dam moralis c o n t i n u a d o , quia ñ e q u e i n t e r rup t io eft 
mora l i t e r vo lun ta r ia , & reditus ad í i ra i lem. a d u m 
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D i í p u t . x x i j . 
quafi naturalicer fit l ine nona del iberat ione. Exem-
p l u m eft i n eo ; qu i per ho ram permanet i n de leda-
rione raorofa circa idem o b i e d u m : n u n q u á m enira 
i d fir ira c o n t i n u é , q u i n i n r e r i m cogirar io ad alia ra-
p iá tuc 3 l icct fiarim ad eandem d e l e ó t a t i o n e m redear: 
d i í f i c i l l imum ergo e í le t obl igare h o m i n e m ad c x p l i -
candam i l l a m varierarera, Se n o n fatis cfTet Cúnfi tcr i 
t o t u m i l l u d peccarum per m o d u m v n i u s . 
I n hoc ergo d i l l en t i r híEC fenrentia a p r i m a j e o n -
u e n í t q u e c u m fecunda i n h o c , q u o d requir i r m o r a -
l em i n r e r r u p t i o n e m : admi t r i r e t iam m o d u m i l l u m 
in te r rup t ion i s m o r a l i s 3 q u e m pon i r eadem fecunda 
f c n r e n d a r e í l enira c e r r i í l í m u s , Se o m n i u r a max imus , 
n o n ramen pon i r i l l u m f o l u m , i n quo ab i l l a dif ierr , 
fed prasrer eum poni r alios d ú o s . Secundus ergo eft, 
quando h o m o v o l u n t a r i é cellar ab innerior i d c l e ¿ l a -
t i one , ve l confenfu, Se ad alia agenda, vel cogiranda 
v o l u n r a r i é d iuerr i rur : n a m runc in re r rupr io e f tper -
f e d e volunrar ia :ergo eft í i r ap l i c i t c r moKi l iS je t i amf i 
per m i n i m u m rempus durcr. I t e m q u i a , c u m ex dc-
l i b e r a r i t í n e cel larum fir ab v n o a d u peccar i , fi poft 
m o d i c u m tempus i r e rum volunrasad i d e m r e u e r r i -
t u r , per nouam del iberar ionem a€tus i n c h o a t u r : eft 
ergo peccarum noui imJ&: o m n i n ó d i f t i n d u m m o r a -
l ircrrquare eriam i n hoc m o d o n o n viderur d u b i u m , 
q u i n hice m u l t i r u d o p e c c a r o r ú i n c o f e í l i o n e aperien-
da fir,id eft,fi h o m o i l l a percipiar. Se declarare pc í f i r . 
T e r r i u s m o d u s i n r c r r u p r i o n i s eft, quando c e t a r i o 
á p r i o r i a d u m u l r o rempore durauir , vr v .g . per h o -
r a m , nam licer na tura l i m o d o j Se abfquc fpeciali ad-
ue r t éc i a Se liberrace inchoara fuer i t , v t per f o m n u m , 
v e l per naruralem d i f t r a d i o n é , fi tamen per l o n g a m 
m o r a m d u r a u i t , & pof t eá h o m o } c u m fu í f ic iend d e l i -
berat ione a d p e c c á d ú j f i m i l e m a d ú i n c h o a r , n o u u m 
peccarum p h y f i c é , & mora l i re r d i f t i n d u m c o m m i t -
t i t , q u i a v i r tus p r io r i sde l ibe ra t ion i s falrem prop te r 
m o r a temporis o m n i n ó c c í l a m t : c r g o pof te r ior a d u s 
fit ex noua del iberat ione d i f t i n d a , ergo eft e d á m o -
ra l i tc r d i f t i n d u s , quia peccatum n o n rauldplicarur 
n i f i p e r n o u u m c ó f e n f u m o m n i n ó l i b e r u m , h a b i t u m 
pof t r r a n f a d u m . Se finitum a l i u m a d u t a . V n d e n o n 
referr quod c e l í a t i o ^ p r i o r i a d u n o n fuerir fpeciali 
m o d o v o l u n r a r i a : faris e n i m eft, quod i n re ipfa fue-
n r , n a m hoc fuí í ic i t v t peccatum p r i u s f i n i r u m fue r i t 
o m n i n ó , Se q u ó d a l iud noua v o l ú n t a t e Se delibera-
t ione c o m m i t t a t u r . E t c ó f i r m a t u n q u i a i l l a d ú o pee-
cata i n nu l l a re v i i i u n r u r , a u t p h y f i c c , aur mora l i re r , 
vr v n a m r e m c o m p o n a n t . T a n d e m c o n f i r m a í u r j q u i a 
alias,qui i n prauo confenfu, ve l d e l e d a r i o n e m o r o f a 
f o m n o correprus e f t , po f t eá alia ad fimilem a d ú re-
uer r i ru r ,n6 reneretur a l iud i n c o n f e í E o n e explicare, 
n i f i q u ó d ta lem cofenfum,vel d e l c d a d o n e m o r o f a m 
habueri t ,nec dies exp l i cando : confequens autem eft 
v a l d é a b f n r d u m , & corra v f i i m o m n i ú r i m o r a t o r u m . 
A r q u e hxc tenia, fentenda , quoad hasc r d a , quse 
af í i rmar , m i h i m á x i m e probaturrqnoad i d vero q u o d 
n e g a r , & i n quo di f lent i r ab op in ione C a i e r a n i , dif í i -
ci l is apparer:quia i l l a d o d r i n a de d i f t i n d i o n c n u m é -
rica peccarorum phyf ica ,ve l moral i ,nec fu í í i c iénre r 
expl icad pofie v i d e r u r , nec fundad . Ef t e n i m quoad 
hoc m a g n u m d i fe r imen in te r d i f t i n d i o n e m fpeci f i -
c a m , & n u m e d e a m , tune e n i m d i c u n t u r peccata d i f -
ferre fpecie p h y f í c a J & n o n m o r a l i , quando , l icé t Jia-
beant motus ,aut entirates fpecie diuerfas,non ramen 
habent malinas morales e íTent ia l i ter d i f t i n d a s , I n 
praefenri aurem i l l i a dus v o l u n r a r i s , q u i d i cun tu r 
phy f i cé d i f t i n g u i n u m e r o propter breuem tempor is 
i n t e r r u p n o n e m , v e r é habent malit ias morales d i f t i n -
das numero , quia d i f t i nguun tu r i n fub ied i s , quibus 
i n f u n t : i n fun t autem i n a d i b u s numero d i f t inó l i s : 
e rgo d i f t i nguun tu r i l l a peccata n u m c r o , n © n t a n t m n 
Suarez T o m . 4 . 
S e c l . v . 
A phyf icé , fcd e t iam mora l i re r . Probatur confequentia , 
quia d i f t i n g u i mora l i re r n o n e f t d i l l i n g u i b r e u i , ve i 
l o n g o t e m p e r e : fed eft d i f t i ngu i ín i p l o elle m o r a l i , 
feu i n m a l i t i a , ve l bon i ta tc m o r a l i : ficut d i f t i n d i o 
fpecifica, v t mora l i s fit, r e q u i d t v t fie i n i p M m a l i n a 
mora l i . f iue ílt magntjf iuepard^bceuiSjAUt d i u t i i n u u 
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fenri f umi i n ordine ad c o n f c í T i o n c m , ica vt i l l a pee- Inftamia. 
cata,Iiccr i n f e fint d i f t i n d A moral i rer , id eft , quoad 
condi t iones moralcs j in ord ine ad c o n f e í T i o n c m n o n 
dicanrur d i f t i n g u i m o r a l i t t r , quia eo rum d i f t i n d i o 
nec moral i rer poreft ab h o m i n e cxp l ica r i j i i eq ; e t iam 
p e r c i p i , qualia eífe d icuntur i l l a , qiuu b te t l i t e m -
p o r c . Se fine m o r a l i voluntare i n t c n u m p u i u u r . Sed Reloluitur. 
B con t ra hoc eft, quia inde fequirur al iqua peccata elle 
n u m e r o d i f t inc la i n f e ,&: coram Deo quatenus pec-
cata funr , qure n o n funt numero d i l l i n d a i n o í d m e 
ad c o n f e í l i o n ^ m , C o n f e q u e n s aurem vide rur f a l i u m , 
qu ia p r í e c e p r u m c o n f e í l i o n i s obl igar ad confirenda 
v t d i f t i n d a e a p e c c a t a , q u a : n u m e r o d i f t i nguunru r : 
n o n poreft aurem d i c i obl igare hoc m o d o circa ea 
peccara, qua: d i f t i nguun tu r numero i n ord ine ad c ó -
f e í l i o n e m : e í í e t e n i m hic inrolcrabiSis c i r c u l u s , & 
pe r i r io p d n c i p i j : e rgo obl igar ad ea o m n i a , qua: i n 
fe n u m e r o d i l t i n g u a n t u r : n o n eft ergo alia d i f t i n -
d i o n u m é r i c a peccarorum fecundum fe , Se alia i n 
o rd ine a d e o n f e í l i o n e m . 
E t conf i rma tu r p r i m ó , q u i a p r a r c e p r u m c o n f e í l i o -
C nis n o n i n d u x i t n o u u m m o d u m d i f t inguend i n u m e -
ro peccata,fed fuppofi ta d i f t i n d i o n c , quam i n le ha-
ben r ,ob l iga r ad i l l a m d e c l a r a n d a m : q u ó d autem hxc 
ab h o m i n e cognofeatur , ve l i n r e r d u m ignore tur ,ac -
c i d e n t a d u m e f t , Se i d e ó n o n confideratur i n ipfa l e -
ge,fed excufar i pore r i t aliqiais propter i g n o r a n d a m , 
ipfa tamen l e x p e r f e i n v n i u e r f u m obl igar . E t c o n -
f i rma tu r f e c u n d ó m a m o b fimilem ra r ionem d i x i m u s 
fupra orania peccata,qu2 i n efie peccarorum d i f t i n -
g u u n t u r fpecie,in ord ine eriam ad c o n f e í T i o n c m d i -
ftingui,eámque d i f t i n d i o n e m ex v i legis elle i n c o n -
f e í í i o n e declarandam i n v n i u e r f u m , í i u e i l l a d i f t i n -
d i o fit magna,fiuc pa rua jve l cogn i tu di f t ic i l i s : qu ia 
l ex per fe o b l i g a r , l i cé t h o m o in re rdumexcufe ru r : 
D a l i o q u i e r iam polfemus d i f t i n g u e r e , q u í e d a m pecca-
ta e í í é í p e c i e diuerfa i n ord ine ad c o n f e f l i o n e m , alia 
v e r ó n o n , e t iamfi i n ma l i t i a n^orali v e r é d i f t i nguan -
tu r : q u o d tamen fuprá d ix imus n o n cfte confenta-
n e u m d o d r i n í e C o n c i l i o r u m . 
Híec argumenta v iden tur m i h i c o n u i n c e r e , p r i -
m a m fenrenriam i n re veram elle , & v l r i m a m f o l ú m JlS\J' 
rr . , , , . . , . r * . cocilianmr. 
p o l í e i n m o d o i o q u e n d i a b e a d i l c r e p a r c ; n a m res i n -
tenta eadem eífe v í d e t u r . Sunt e n i m q u í d a m pecca-
ta in t e r io ra ica d i f t i n d a n u m e r o , v t ab h o m i n e per-
c ip i ,aut expl ican n o n p o í l i n t , n i f i per i p o d u m vn ius i 
aut d í u t u r n í e m o r í E , v t exemplo d e l e d a t i o n í s m o -
rofie fuprá declararum e f t : & de his ve rum ef t , fu f t i -
cienrer expl icad 111 c o n f e í í i o n e hoc m o d o . Er i n hoc 
E eft n o n n u l l a difFerentia í n t e r d i f t i n d i o n e m n u m e r i -
cam Se fpecificam peccatorum , q u ó d fpecifica d i -
ftindio f o l ü m ex accider i . Se ab al iquibus ignora tu r : 
ha^c v e r ó n u m é r i c a d i f t i n d i o , de qua agimus, per fe. 
Se ex quadam í n t r i n f e c a impotenr ia ó m n i b u s h o m i -
n í b u s eft i g n o r a , & mora l i re r explicaru i m p o f í i b i l i s : 
Se i d e ó d ic i rur i ux ra rer t iam o p i n i o n e m , prarceptum 
c o n f e í l i o n i s n o n obligare i l l a peccata v t d i f t i n d a 
c o n f i r e r i , ideoque n o n confeti d i f t i n d a i n ord ine ad 
c o n f e í ü o n e m . Negare tamen n o n p o í T u m u s p r ima: 
fcnrenr i íE ,qu in talia peccata i n fe fint v e r é ac p r o p r i é 
numero d i f t i n d a , criara i n ra t ione m o r a l i , quatenus 
peccara fun r : habent e n i m malir ias morales d í f t in-
das , & per d i f t i n d u m v f u m l i b e r r a t i s c o m m i t r ú r u r , 
j d e ó q u e cocam D e o diuerfis p a ñ i s punienrur . N e -
E e g a l i 
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gari etiam non poteft , quin teneatur homo illam A 
multitudinem pcccatorum , prout poteft, conficeri; 
nam vcl ob hoc máxime tenetur aliquando diutur-
nitatcm i n i n t e r í o r i confenfu^cl delcdationede-
clarare : quia in i l lacommit t i folet, humano modo 
loquendo , huiiifmodi multicudo peccacorum, quae 
ab homine alircr declarar! non poteft. ^ 
18 Ac proinde dicere tándem poííumus silla peccata 
Vera rcfolu- eífe dift inda numero, quae cum interruptione fiunt. 
tio circa icem fimpliciter teneri hominem conficeri omnem 
quqílioncm muititllciiael-n numcricarn peccatorú eo modo , quo 
propolitam. . . r „ ••• o - T L 1 : 
poteft: ita enim loquuntur C o n c i l l a , & Ineologi 
cominunitei:i Jque fuadét tam exemplum de di f t in-
¿tione fpecifica, quám aliae raciones addudae: cum 
hoc tamen nihilominús ftat , vt aliqua multitudo B 
peccatorum in confcílione declaretur per modum 
vnius morae in peccando, quod reuera non eft con-
íiteri illa per modum vnius peccati, fed per modum 
vnius confufae multitudinis in illa mora inclufaSjquae 
ñeque alicer ab homine fieri folet,neque alicer poteft 
ab homine cognofei, aut explicari. Atque in huno 
modum intellcóla prima fentencia vera eft , &:cercia 
non eft i l l i concraria, fed eft explicatio illius, íi prae-
dióto modo accommodetur. 
D e p e c c a t ü queeprodeunt tn actionem 
extertorem. 
S e d . v . 
, - Vide Gabr. 
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SE c v k d o loco dicendum eft de peccacis, quae prodeune in aliquam adionem exceriorem , de 
quibus vnitm poífumus colligere cenú ex d i d i s , v i -
delicec, quando haec peccaca omninó incerrumpun-
tur j ta ve priús ceílecur á coco adu cá excerno, quám 
incerno, & pofteá alius íimilis commiccacur , tune 
mulciplicari ha'c peccaca, propcer rationem tadam 
in fuperiori pundo,qnia túc nihil manet,in quo con-
tinuentur, &vniantur . Ecquoad hoc illa omniatra-
dar i poflhncde his peccacis, quae de mere internis 
diximus: eadémque proporcione funt definienda: & 
ideo in hoc ampliüs immorari non eft necefle. 
Diííxcultas vero eft, an c contrario continuitas 
adus excerioris eciam cum incerrupcione incerioris D 
íiifticiac ad vnitatem huiuímodi peccati. Videtuc 
enim non fufíicere , quia adus exterior fine ineerio-
ri non eft peccatum , quia ñeque adus humanus eft: 
ergo continuatio folius adus phyíici externi, licée 
íic phyíica continuatio iilius mocus , non eamen eft 
continuacio peccati vt í ic : ergo illud non faeis eft ad 
vnicarem peccaci. Nihi lominús communieer Da -
dores, prxfercim Caiecanns, & Nauarrus fuprá do-
cenc illud peccacum elfe vnum, quod falcem in ex-
teriori adu continuacur, qijamuis voluntas interior 
cellet & repecatur: quia iam habenc i l l z vóluncaces 
in quo vniaiitur:& quia ex ineeriori,& exceriori adu 
confurgie vnus adus humanus compoíicus quaíi ex 
maceria. Se forma : & ideó racione vnius adus exeer- E 
ni,quaíi racione vnius materiaejillud peccacum vnum 
eft. Icem , quia,licée formalis voluncas ceííet , & i n -
terrumpatur , virtualis tamen femper continuatur: 
virtualis, inquam , & non tantum habitualis: h^c 
enim non íatiseft vt durec aduale peccacum: vircua-
lis autem voluncas influens in adionem excernam 
fuffidr, ve veré dicacur homo adualicer peccare, 5¿: 
fufficiccoleqnenter ad concinuarionem &vnicacera 
ciufdem peccati, quod in exceriori adu confumma-
tur. Acque ita rcfpondecur ad rationem dubitandi: 
quia quando adus exterior duratj ita vt fuíficiat ad 
vnicatem peccati, non durat tantüm in racione phy-
fici mocus, vel adionis , fed eciam in racione adus 
moralis, & confequencet in racione adualis peccaci. 
ad quod ncccíTe non eft ve adu durec formalis vo-
luncas,á qua fuie inchoata illa a d i ó externa/ed fufí;-
cit v t duret virtualis. Quandiirautem , vel quomo-
do virtualis intent io, feu voluntas duret ,declaraui 
laté in fuperiori tomo difp. 13.fed.5.vbi dixi , dorare 
quadiu a d i ó exterior excitata a tali voluntatc,diirar, 
vel in fe, vel in alia , quam ipfa excitauit, ita vt per 
connexioncm ipfarum adionum «xeernarum vna 
excicee aliam, &c hasc aliam, 8c íic deinceps, doñee 
finiacur a d i ó , vel ab illa ccííccur , quod magis ex fc-
queneibus incelligecur. 
Eft ergo fecunda difficulcas in hoc pundo,qnanca 
concinuaeio excerioris adus neceiíaria íic ve peccatü ^ j ^ 3 
huiufmodivnum eíTe dicacur, an fciliccc neceiíaria art.i.qotab. 
íic propria & vera concinuicas eiufdem adionis ,an 5.&Bonaiié. 
vero íuíficiac conciguieas feu immediaea fucceílio >nz.q.4i.ar. 
vnius adionis poft aliam.Nam íi primum dicaeur,fe- I'CÍ" lo'?C0' 
/ , r . . . . . . q.i .Rich.n. 
quicur, quando aliquis ex meentione occidendi m i - ¡ u 
micúmfurgicéledo)paracenfem3domoegredicur ,& Qua; conti-
íic confequeneer alias adionesexercee, doñee i l lum nuacio exte-
inceríiciac, coc muleiplicare peccaca, quorfuccefliué rioris 
inchoacadionesdif t i i idas , tocámq; ilia variecacéelfe a(^vniratem 
inconfelsioneexplicandam :quod eft difficillimum peccati. 
onus, conera Dodores omncs,& contra vfum peri-
torum confeílorum , acque eciam contra rationem, 
' quia toca illa feries adionum fít ex virtuce vnius vo-
luneaeis, in qua eft vna cantüm malicia, ergo coca illa 
eft vnum tancüm peccatum.Ae veró,íi dicacur fecun-
dum, fequieur primó, íi quis fimul aggrediacur dúos, 
vel eres hornines.&interfedo vno,ftaeim progredia-
tur ad occidendum al ium, & lie deinceps, fequieur, 
inquam, hoc cocum eííe vnum peccacum homicidij. 
Idémque argumencum fieri poceft de pluribus a d i -
bus fornicacionis, cum eadem, vel diuerlis perfonis, 
confummatis l i m i l i fuccefsione concigua. Secun-
dó fequieur, eciam in adibus internis poífe hoc mo-
do commieci vnum peccacum per fuccefsionem con-
tiguam diuerforum a d u u m , ve íi quis.ex incentione 
vindidae velieproximum occidere, & propcereáeli-
gac vnum médium,& ex il lo aliud.ná in ómnibus illis 
eledionibus perfeuerac vircualieer eadem incencio. 
In hac re dicendum eft , in primis non elíe necef- „ 11 r , 
r . . . i r • r^ rL- • vciarelolu-
íariam concinuanonem phyíicam eiuídera actioms tj0dif£cil|. 
excerioris, ve ratio fada conuincic. Icem, quia illa tatis. 
dif t indio excernarum adionum macerialis cantúm, 
&c phyíica eft:moralicer aueem omnes parcicipanc 
eandem maliciam illius inecncionis &c í inis , ad quem 
ordinaneur. Hoc autem maximé verum haber,quan-
do adiones illas per fe ,&:ex obiedis fuis prauíE non 
funt,fülüm ex intencione fínis,propeer quem eligun-
tui , v t func in exemplis poí i t i s ,parare enfe"m,exi-
re domo, 8>¿c. quia cune omnes illas informancur 
eadem malicia incencionis,& ideó cü illa confticuunt 
vnum numero peccatum. Concingie autem aliquan-
do , ve omnes illas adiones, e t i a m í i d i d o modo fint 
fubordinacas , i n fe prauas íint inerinfecc ,non qui -
dem malicia fpecie diftinda, cune enim alia eft rano, 
ve per fe conftac: fed incra eandem fpeciem, ve func, 
verbi gracia, in hominis incerfedione íingula vulne-
raren percufsiones,quaE ad homicidiú confumman-
dcim dancur,&: in peccaco fornicacionis cadus impu-
dici , & ofeula, quas praecedune vfque ad confumma-
tionem adus. 
In his ergo eft fpecialis clifHcultas • nam vnufquif- , z i . 
que ex his adibus per fe fadis ex fuo obiedo cííet ^^cu^as' 
vnum peccacú morcale,quód aueem fuccefsiuc íiant, 
& vnus proximé poft alium,vel eciam vnus ex raora-
licaufalicace &excicacione alterius,non tollic pro-
pnam vniufcuiufque malitiam ^ i ú f q u e mulciplica-
t ionem, iuxea numerum calium aduum : erune ergo 
plura peccata, erí tque tota illa variccas in confcíl io-
ne de 
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Refpódetur 
áiíficukati. 
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Refpódetur 
ad dúo in-
cómoda po-
fua in prin-
cipio diffi-
cultatis. 
Ad primum. 
nc déelaranda.Ec confirmatur^ nam prouc illa? adiio-
nesexce rn íB fíbiinuicern fucceduntjitanccellecft i n -
ternas voluntares multiplican , cum eadem imrae-
diarafuccelsione vnius podaliam : quia illzeacHones 
exteriores non fiunr niíi ex motionc volunratis , &c 
fum obieefta marerialicer diuerfa, ideóque requirunc 
interiores voiitioues faltem numero diuerfas^: vna-
q u í c q n c harum eft peccaininofa ex vi fui proprij ob-
ieCti 3 v t íupponimus : ergo quot íunt tales volunta-
tes : tot etunt peccata numero diílinóla. Probatur 
confequentia, quia fuprá diximus peccata interna di -
ftindtacx diueríitate ob ieó to rum, etiaraíi ruccefsiué 
í iant immediaté vnum poft a l iud . reuerá eíle plura 
numero, & vt talia confitenda: ergo idem erit i n 
prcefenti. Nara quod illa: voluntates prodeant in 
a¿tus externos, & quód vna caufct.fcu excitet aliam, 
non tol l i t veram diftinótionem earum, & malitia-
rum , qua» in ipíis funt. 
R e í p o n d e t u r , quantum ad confefsioncm fpedar, 
omnes conueniunt non eífeneceírarium hanc varie-
tatem aótionum explicare, vtexprefsiüs d o c e n t Ñ a -
uarais , & Cano fuprá, quia fatis eft explicare v l d -
m u m aótum , nam hoc ipfo dicuntur cíetera media, 
vcl opera, qux ordinarie cum tali aótu coniundra 
funt: nam, ü qux circunltantia:, per fe praux & ex-
traordinaria adinngerentur , illa: declarando eíTcnt, 
íul tempropter doctrmam datamdecicuní lant i is no-
tabiliter aggrauantibus. 
Quod vcrofpedatad vnitatem vel mulatudinem 
peccatorum in íeipfís , cerre fatis probabiliter dici 
po í í e t , in re ipfa, & coram Deo tot eífe peccata nu-
mero diftin¿la, quot funt interiores a¿tus volunratis 
numero d i f t ind i habentts intrinfecas &c diftindbas 
nialitias ex obieótis fuis,vt ratio fada intendit,quan-
quám in ordine ad confefsioncm illa multitudo fuf-
ficienter intelligatur comprehenfaexplicato vlt imo 
adtu , ad eura modum quo íuprá dicebamus de a£H-
bus internis parum interruptis.Meliüs tamen^nagif-
quead rem moraletn dicemus,cx lilis ómnibus com-
poni vnum confummatum peccatum, quia omnes 
i l l i adtus , feu voluntates osdinantur ad vnum opus 
confummandum, & ex illius intentione procedunt. 
N a m , vt alias conftat ex Metaphylica, vnitas numé-
rica etiamin acüionibus, vel qu^litatibus, non eft 
fempcrciufdcní rationis vel «qua l i s : nam aliquando 
eft íímplici entitate, aliquando ex col le í t ione plu-
rium enm aliqua attificiofa cdrapoíi t ione : ad hunq 
ergo modum in praefenti omnes illa: aótiones cen-
fentur eífe pardales, Sccomponere moraliter vnum 
peccatum,quia omnes ordinancur ad vnum confum-
matum opus: órdinantur , inquam, ordinationc mo-
rali abíque oppoíi ta interruptione: nam íi hascin-
tercedat, aliunde proueniet d i f t i n d i o , vcl mul t ip l i -
cado peccatorum. 
Arque hinc facilé refpondetur ad dúo incommo-
da,qu^ ex hac doctrina inferebantur.Ad primú enim 
negatur fequelaifcilicetduo homicidia,vel duas for-
nicationes eífe vnum pcccatumjet iamíi poft vnum 
confummatnra jmmedia té aliud inc.hoetur:inter h^c 
enim no eft illa fubordinatio & moralis compofít io, 
quia vnum ad aliud non ordinatur, ñeque eft pars i l -
liusivnde non habent inter fe iliam vnion4r&: com^ 
pofidonem, exquaprasdióta vnitas inaliis confurgit. 
Et hoc eft máxime coníiderandú in huiufmodi aóti-
bushumanis; funt enim aliqui exteriores aítusha-r 
bentcs certos té rminos , in quibus confunimantur,vt 
eft vna fornicat io,& ideó ib i confummatur vnú pec-
catumrquód íi vlteriús ad aliud progrediatur, eft per 
accidens, nihilque refert quod in próximo fequenti 
tépore,vel poft aliquod tempus fíat: oque enim funt 
plura peccata, quia non vniuntur iuter fe, ficut funt 
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A plures hominum natiuitates, etiamíl fiod contingat 
cum immcdiatafuccefsionevnius pol i aliá.Deniquc, 
quod crtdnet ad cófelsionem,certiim eft ha-cnon fa-
tis explican niíí per modum plur ium, quiain abfo-
luta confefsione vnius peccati conlummati , nullo 
modo explicatur, vcl inlinuaiuraliud. 
Et ideó non mih i placct, quod Nauarrus ait de 
adtibusimpudicis, qui fcqui folentpoft vnam forni- ™lPro°ttaj: 
cationem confummatam,kilicef,non magis cílc ne-
celíarium explicare eos in confefsione, quam íimiles 
aó tus , qui procedunt, fed fatis elíe vnum peccatum 
fornicationis íimpliciter confiten: hoCjinquanijiion 
mihiplacetjquod adus qui prarcedútjlunt quaíi par-
tes copula: cófummandas, ócadil lam per fe ordinan-
tur:adde eciam veluti ex natura rei elU',vt antecedát, 
& ideó &: vnum peccatum componunt, (S¿explicato 
confummato a¿tu,in illo intelliguntur: at vero adtus 
fubfequentes, ñeque funt pattes prioris adus con-
fummati,neque ex natura rei ex i l lo fequütur.vt pro-
ptereá cenferi pofsint quafi proprietatcs conicquen-
tes, & in illa virtute inclufa;, fed reucrá adiunguntut 
exmali t ia ipí ius operantis:& ideo ñequefufficienter 
explicantur confitendo íimpliciter vnum fornicatio-
nis a ¿ t u m , nec reueiá funt vna 6c eadem fornicatio 
cum praecedenti, fed potiús funt noua fornicatio in-
choata Cuius fígnu manifeftum eft , quia fi i l l i adtus 
procederent vfque ad confummadonem fecundi 
aótus , vnirentur cum i l l o , & cum co coníl i tuerent 
C vnum peccatum , ergo non ira yniuntuc cum pra:ce-
dend: alioqui etiam illae d ú o fornicaiiones vniren-
tur inter fe, & conftituerent vnum peccatum : quod 
omninófalfura eft,vt etiam ip íeNauai rusfa te tur . 
Vnde mul tó magis difplicet quod Idem Au<5tor 
ait jdeledtari pofteá in fornicatione, vel homicidio 
confummato, vel fe de tali a6hi laudare cum noua 
compíacent ia , íi fíat quaíi in flagranti delidlo, & ex 
ipfofetuore peccati, non eíle nouum peccatü necef-
farió explicandum,quia hoc totú fit fine interruptio-
ne,atque adeó per modú vnius:hoc inquam,non pla-
cer, quia multitudo & diftinótio in his peccatis non 
eft penfanda ex interrupdone remporis,fed ex natura 
& modo ralium aótuum. l i l i autem pofteriores a¿tus 
D omninó funt diftin¿ti a procedend peccato , ñeque 
ad il lud ordinancur, nec funt partes eius, fed potiíis 
circailludverfantur,vccircaobieClum vel materiam, 
de qua parum reíertjquód pauló, vel multó ante ptae-
cclícritrper accidens eciam adiungúuu", (Sí non incel-
i¡guntur,folo ipfo peccato explicatomecctranum er-
go eft hoc explicare táquám diftinda peccata. Q u i n 
potiús in his adibus, qui procedunt, & videntur or-
dlñahvid aliud opus confummandunijOportet aduer-
tere,an habeanc aliunde malitiam numero dift inda, 
& quafí totalem ob quam debeác explicari. Exempla 
funt, quado quis ex incétione pecidédi inimicum in -
ducit alium vt íic focius criminis, vel cú ex intécionc 
adulcerij mit t i tnuncium,qui feminam inducacmam 
E in fimili cafu tale peccatum refpedu illius iertiq per-
fono, quo adpeccandum inducitur feu mit t i tur , no-
uum peccatum eft,etiamfi fortalíe tancum fie nume-
ro diftindum,de quo aliás.Ec in ordine ad confeí i io-
nem non eft dubium,quin tales circunftanti^ fint ex-
plicando,vt fuprá dixi,íiue id fir,quja notabilitcr ag-
grauant, & funt extraordinario , nec fatis explican-
tur in ipfo íimplici adu, vt Cano ft-ntit :íiue fi t ,quia 
reuerá funt noua peccata dift inda , ve eft probabiie. 
Adaliudinconueniensdeadibus uiternisrefpon- , 5' 
detur, íi coíequens i l lud cum eadem propornone íu- jurn> 
matur nullií eífe inconueniens ,ñeque elfe contra fu-
perius dida. Nam in pamis , íi eleódones interiores 
non habent ex propriis obiedis aliam malitiam pia> 
ter i l l am, quam pa^ticipái: ex intentione fims,mirum 
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non cft ex ómnibus illis conftitui vnum peccatum, 
quiafolüm materialicerdiílinguúcurj&eadc numero 
malicia íuo modo informancur, fupenus aucem lo-
quuti furaus de adtibus imcrnis ex fe peccaminofis. 
Si vero clcdiones ipfae incecioces et iá in obiectis ma-
rerialibus habcnc malitiam,quanqLiam non fpecie d i -
ftindam á malicia finis,dicédum eft^ciamfi adus i l -
l i fine rcalicei-cliftindijmoL-aliccr carne cíTe quafi par-
tíales, 8c ex illis confurgere integrü peccacum, quod 
cft vnum quafi ex colledione plunum fimpliciu par-
t ium habencium incer fe moralem, & quaíiartificio-
fam cónexionem.Superius aucé locuci fumus de acti-
bus totalibus fecundúm feaeque ica diílin¿bis,vt non 
habeant incer fe aliquam connexionem, fed folaim-
mediatamfucceíTionem vnius poftaliumjquíE per fe 
no fuííicic ad vnicace,neqLie impedic verá diftinólio-
ne numericá peccacorü, ccia i ti cofeílione declarada. 
i? Addo denique , iuxea modum loquendi Philofo-
phorú mora l iú , primam elcótione comparad ad i n -
t e n c i ó n e m e fecundaeleíkionéad primá,& fie dein-
ceps.canqüám aótúcxtenorem adincer iürem:&ideó 
qua racione Se proporcione cenfecur durare idé pec-
cacum per fucceílioncm tk. conexione d ida rú aótio-
inim excernarum,ica eciam per lirnilem conexionem 
& fucceílioné incernarü elcctionum^in qua formali-
ter loquédo,nó cenfecur adtus inecrior fuccedere i n -
teriorijedexcerivu^coníideraco refpeótueorum ínter 
fcquanuis rcfpedu voluncacis omnes íint inceriores, 
Vnde obicer colligo,quáuis non lie neceílariü expli-
care hos adus in confeílione per modum pluriu pec-
cacorum,neccirarium tamen elfe explicare i l k i adum 
ve confummatum in fuo ordine.: ficut non fatis cft 
confiten internum adum fineexteriori, nec tadus 
impúdicos confusé , fi fornicario fuit confummata: 
itaque non facis eric dicere, deíideraui occidere ho-
mine,fed oporcec dicere decreui. Se deliberaui, & d e 
mediis ad id perficiendum mecum ftacui:fic enim, & 
non alicer fiiíficicmét explicacur illud peccacum. 
30 m Sed adhuc fupercft obiedio corra praccipuam de-
Dubmm co- ciíionem huius v>undi:nam ex ea fequicur,peccacum 
ira lupetuis 1 • r 1 o • r 
ícíbluca Hon t^ttHuencIjjétiarttu per annum dureCj& 111 co lae-
pius rcpecancurJ& mulciplicencur voluncaces non re-
ii;icuendi,(cjmpcr elle ídem numero peccacum, quod 
cft plañe abfurdu.Scquela paccc^uia^llud peccacum 
femper coíiiiuacur in illaextcriori omií l ione debicas 
reftitutionis: nam peccacum excernumin hac fpecie 
in i l la omií í ioue externa poficuvn eft : crgo dum illa 
continuatuijConcinuacur eciam peccatumiergOjfícuc 
peccacum commidionis eft vnum,quandiu aótio ex-
terior continué durar ^ ira peccatum omiíüonis eric 
vnum5quandiuomiíI io exterior continuatur. 
31 Ad hanc obiedioncm Nauarr.fupra totum hoc 
Rcfpondec concederé videtut cum Gabriele in 4.d. 1 j . q . 2. Ex 
Ñauar, cum qua{entcnQa greneratim intelleda, fequitpr,fa-
Gabr. * P. r rr • • ,• • r 
nsracere mcegruaii conreliioms,, qui aixent ieacce-
piíTc rem alienam & non reftituifíe: i m ó , iuxta íei>»« 
tentiam Nauarri , nec dilationem temporis, etiamfí 
nimia fit.confiteri neceíTarium erit,quia neceftenon 
cft circunftantias aggrauanccs conficeri, illa vero ad 
fummum elfe poceft circfiftanciaaggrauans.Scd híec 
Refponfio fencencia vera non eft. Er ideó refpondetur ad obie-
Nauani re- dionern negando fequelam: omiíl io enim exterior, 
piobatur, & c^m [0\^m connftac in carencia adionis3non pender 
dublO laul- n i - n 1 • • L o -
c^ ex actnali intiuxu voluncaris,ica ve hic & nuc proce-
dat ex adu voluncacis formaliter, aur virtualiter du-
rante, icd poi&ft manere per modum habicus feu ha-
bicualis eftedus re l id i expra;cedéti voluntatc,quod 
non fatis cft vt cótinuetur aduale peccatum, & ideó 
eciam no fuííicit ad vnicacem peccaci. Sicut enim fu-
prá dicebamus,duracionem in ftatu alicuius peccati, 
quatenus manct tantum habitualicer, non fatis eílb 
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A ad vnitacé peccati adualis , fi alioqui adus fufficicn-
ter inccrrúpancur,& mulciplicécur, ita omií l io a d í o -
nis feu refticucionis debicae,quíE durar íolüm per mo-
dum habirus, non fufficic ad vnicacé peccaci, fi adus 
fufííciencer incerrumpancurJ& mulciplicencur.Qua-
rc^c peccacum aduale concinuan dicatur, non íatis 
eft quod duret effeduseius, imó nec etiam íufticit vt 
duret aliqua ad¡o,nifi illa íit adualiter libera,ac vo-
luncaria.Paret in communi exemplo de i l lo,qui dedic 
venenum alceri ad incerficiendum i l lum : non enim 
adu peccac quádiu venenum adu operacur, na ince-
rim poceft omninó ceftare a rali v o l ú t a t c i m ó & ve-
rampoenicenciam talis peccaci agere.Non ergo íatis 
eft,quód eftedus denominecur volúcarius.quiaex l i -
B bera voluncace proceíTir, fed oporcec vt ex libera vo-
luntate procedar. Vnde quoad hoc eadem feré pro-
portionalis ratio eft de aólione, 8c de omií l ione.So-
l u m eft aliquale diferimen, quod quia omiíl io per fe 
non requiric poficiuum influxum , faciliüs durar fine 
vilo adu vel accencione inceriori:incerdü vero poceft 
eciam adus exterior cócinuari cum ranta diftradio-
ne,¿k: inaduercencianacurali, ve adus reueráiam híc 
& núc nó fíat libere &c humano modo : 8c cele eeiá i l -
lud facis no eric adcóeinuicacé vel vnicacem peccati. 
^ Qupcirca peccacum non rcftituendijvel detinendi 3: 
rem aiienam per aliquod tempus, poteft intra i l lud 
mulciplicari duobus modis :pr imó per inrerrupcioné 
&icerarionem incernarum voluncacum nó'refticuen-
Q d i . Poteft enim hxc voluntas in te r rumpí ómnibus 
modis fuprápoficis circaincerrupcionem cuiufcúque 
volücacispeccaminofae,& dü homo adu ceífac avo-
lúcace decinendi rem aiienam,íiue per fomnum, fiue 
per diftradionem,aueoccupaeionem circa alia, fiue 
per concrarium propoficü reftiruendi, ceííac cune ab 
aduali peccato.-vnde.cum poftea,occurrente memo-
ria reftitutionis,repctit voluntatem non reftituendi, 
peccatu multiplicat.Secundó multiplicacurhoc pec-
cacum per excernum vfum reí reftirutioni obnoxia?, 
repugnárem reftirurioni,feu dominio altcrius:vnde, 
quocies ift iadus mulciplicancurjeciá mulciplicaneur 
peccaca.Tertius eciam modus addi folet,fcilicec quá-
do per aliquod rempus cellar debirum reftiruendi,vel 
j ) incerccdicexcufacio fufííciensJ(5<: pofteáicerum vrgec 
obligacio: nam quoe erunc huiufmodi viciílicudines, ' 
cor vr mínimum erunc peccaca^ fi cemporibus debiris 
omlccacur refticutio,quia pro illis céporibus.pro qu i -
bus fufpendicurjvel excufacur obligario, homo non 
peccac adualicer,ecíáfi cune non refticuac.Sed in hoc 
eciam eafu neceftariú eft,vt voluntas non reftiruendi 
rempore debiro mulciplicécur. Arque hinc fie vein 
confeílione huius omiííionis neceftariú fie hanc va-
rietatem vel multiplicacionem,fi ineerceireric, expli-
care,ve r e d é Caier.Sor.&: alij docuerunr.quia hic ha- Caiet. 
bec locum genérale pr^ceptum conficendi numerum Sotus' 
peccatorum , 8c nulla eft ratio excufationis,nifi q u ^ 
poteft prouenire ex obliuione, vel alia fimili impo-
£ rentia,quae in aliís etiam peccacis inceruenire poceft, 
8c tune feruandíE funt regulas ftarim rradenda;. 
De diHinffione n u m é r i c a m a l i t m r u m mora-
l ium i n eodem affu. 
TE r t i o dicendum eft de dif t indionenumeri- 33. ca malitiarum in codem peccato, feu in eodem NTua"^1^ 
a d u : hanc enim pollealiquando inueniridocerNa- aliorum. 
uar. fuprá,&;alij , qui negant circunftantias aggra-
uantes elle confitendas : coguntur hoc dicere, quia 
negare non audent, q u i n , fi quifpiam velit vno a d u 
interficere tres homines , teneatur i l lum numerum 
homjnum 
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Sentencia 
Nauarri in-
certaiudica-
tur,&oppo-
fita proba-
tur. 
Obied. 
$oluitur 1. 
¿ioluicur. 
Í iominü in confeíüone declararexum ergo racionem A 
reddere n o n poílinc ex tanca graukate peccati, aiunt 
haberc actu i lk im ab lilis tribus obiedis matedalibus 
tres malitias morales numero d i í l i n d a s , 8c ideó de-
clarandaseirein confeíílone ^quia ad finem confef-
í iunis , formalisdif t indiomaiicurum, potiüs quám 
ipforum attuum.necenaria ell , lleac de rpeciebiii d i -
kimus. Ec poteíl hace fencencia fuadeti primo rationc 
Mctaphyiicajquia hace accidentia,qu^ reípicmnt ccr-
miniurijvel obict lum excrinfecú, bene poírunt mul -
tiplican numero in eodem í u b i e í t o ; fed huiulmodi 
íúnt has mahtis fea min t ió reípectu diueríorú^ergo. 
Secundó poceft confirman exéplis,& racione morali. 
Nam coniugatus,qai cum vxore alcerius adulcerium 
comrai t t icvnoadu duplicem maliciainiufticiíe con- g 
trahic, vnam concra propriam vxorem.alcerá contra 
maritúalcerius .Ite qui vulcinducere vnú ad occiden-
dualiú , duplicem maliciá cómittic incra lacicudinem 
homicidi j , vnam refpeóbueius quem vulc incerfici, 
alia refpeótu alcerius,qué ad occidédum inducir. Ra-
tio etiá moralis reddi poteíl ,quia haec obieólajnume-
10 feu macerialicer diuerfa,ica fe habenc,vt vnuquod-
que poffit daré maliciara aólui independéter ab alio: 
ergo vnumquodque dat filara maliciam diíl inótam. 
Hac enim regula vcicur D.Tbomas i . i . q . 18. are. 1 1 . 
addifcernendu^m^nar.docircunftanciaaddacnouam 
raalitiara, vel augeac prsecxiílencem. 
H x c fencencia probabilis cft : mih i camen eft val-
dé incerra, tk oppofíca appaiec probabilior, falcem Q 
quoad hoc , vt neceííe n o n ilc aótum habere malicias 
numero diftindas, propcereá quód plura macerialia 
obie¿l;a ,reu plures perfonas complcCtacur. Quod 
pacec á contrario, quia bona voluncas dandieleemo-
fynam deccm hominibus no habet plures bonitates, 
ergo ñeque e contrario voluntas interficiendi illos 
habet plures malitias. Patee confequencia, quia p r i -
uacio eft proportionata habi tui , & ideó fi habitus cft 
vnus, etiam priuatio cius vna eft : malitia autem eft 
priuatio debitas bonitatis. Dicetur fortaí íe , volun-
catem dandi eleemofynam habere fuam ada:quatam 
bonitatem ex quantitate, quam aliquis daré vult: 
quód enim dec v n i , v e l mul t i s , accidencarium eft, 
nec augec bonitatem. Sed hoc in primis non r e d é D 
dici tur , quia etiam poteft bonitas illius adus augeri 
ex condicione perfonarum, quibus datur, & ex pro-
porcione cum eis feruata. Deinde pariratione dicen-
dum erit voluntatem non dandi illam quancicatem 
in eleemofynam multis perfonis indigemibus, elle 
vnum tantúm peccacum:quód fi hoc concedacur, fe-
q'uicur vlceriús, q u ó d , liece i l l i perfona; excreme m -
digeant ,&earat ionevi ta , vel íalus earum pericli-
tentur jnihilominus vna cantüm fie malicia, quia ex ( 
maiori vel minori neceílicace proximi n o n mulcipli-
cacur,fedaugecur illud peccatum : & tamen negari 
non poteft, quin illa circunftantia i n confellione d i -
cenda ÍÍt,n6 minüs quám numerus hominum in vo-
lúntate occidendi: ergo ha;c neceílitas non prouenit rk 
ex dift in¿tionenumcrica,fcdexgrauitateculp£e. 
Prastereájfii quis vno indiui l ib i l i aótu charitatís 
amec decem p róx imos , vna eft indiuiíibilis bonicas 
illius adus, ve fuppono ex 1. z. quia calis bonicas 
veleftrealis &poíit iuadifterencia illius adus^vel eft 
relaeio, aucaliaproprieeas i l l i proporcionata: difFc-
reneiaaueemillius adus omninó elt indmifibilis re-
ípiciens decem illos homines permodum vnius ob-
i ed i ; adíequaei j &: ideó vnica habitudinc cranfeen-
dencaliad illos tendic: ergo fimilieer odium eorun-
dem homimim vnicam habee maliciam3quanuis non 
refpiciataliam maceriam propinquiorem, fed imme-
diaté tendat in tales perfonas : ergo idem erie de vo-
lúnta te occideudi toe homines, eó vel máxime quód 
SuarezTom.4. 
poteft quis velle vno i d u eos occidere,¿\: ira videtur 
habere proximam materiam magisvnam , quám fie 
quantitas pecuniae in volúntate eleemofynae , vel 
quanticas fu r t i , íi á mulcis perfonis accipienda eilo:, 
& hoc modo caderec in voluntatem. In h i se rgoóc 
fimilibus caíibus exiftimo , quod ad fpirculationem 
í p e d a t , n ó elfe necell'ariñ malicias has numero dif t in-
guerejrum quia nonper modü relacioiuim.ied priua-
tionum attendendaeft corum d i l lmc t io : tum etiam 
quiarekt io tranfcendentalis fundata in indiuifibili 
cncitate non multiplicatur propter materialem d i -
ftindionem terminorú feu obiedorum , vnde in tali 
adu ñeque augeri,neque minui poteft ille tranfeen-
dentalis refpeólus, quia indiuiíibiluer tendit ad om-
nia illa obiedaper modum vnius. Quapropter, liece 
vnumquodq; ex his obiedis per fe pollét terminare 
adum ííbi adasquatum, & ita poílénc elle ad alia ob-
ieda plures refpedus d i f t i n d i ; ramen vt cadunt fub 
talem adum, nullum illorum obiedorum per fe fuf-
íicit ad terminandum aliquem refpedum illius adus, 
fed folúm omnia coniundim. 
Arque ica fie (applicando hoc ad malicias) ve liece 3^ 
finaula illis obiedis polfene alias daré raaliciam, ea- Non tíantur 
0 . • i - n n m vno attu 
men,ve comunp-uncur 111 cali a¿cu,nullum corum per - f . . - . , 
r -n c r \ • r i * 1 • Plures nw*" 
le illam conrere, icd omnia l imul per modum vnius fedom-
,íid vnam & candem concurrune: de ideó ex fola hac nes funt per 
muleieudine perfonarum non facis colligicur diuer- modúrnius. 
í ieasnumérica maliriarum,quidquid fie,an ex alio 
capiee ineerdum onr i políit hascdiftindio, quod al i -
bi eradandum eft. Vnde candem,quod ad praxim 
percinee: non opinor neceílieacem conficendi hunc 
numerum, feu circunftannam perfonarum, penderé 
ex hac fpeculatione: o m n i n ó enim h « c circunftan-
eia declaranda eft in confeíí lone, quidquid lie de illa 
numérica dift indione. Quod apereé confirmatur,fi 
quis habeatdeííderium occidendi multitudinem ho-
minum,cuius numerum ignorar, vel íi tentec com-
burere-domum cum rocaiuafamilia,quaneacumque 
illa fie: cale enim peccaeura non poceft habere plu-
res malicias, quoc enim illa; erune, &c camen non fa-
tis eft iüud confiteri permodum vnius íimplicis ho-
micidij intern^fed oportet explicare grauitatem ob-
i e d i eius,mul[ó magis quam in volúntate occiden-
di tres homines : igitur.hoc non pender ex diftin-
d ione numérica raalitiaiurá. 
(gmmodo numermpecc/itorum m confcfiione 
fit exp lkanduó . 
V L t 1 m o dicendum fupereft , quod fecundo lo- 37 co in principio piopoluimiis5quomüdo hace d i -
ftindio numérica peccacorum fie in cófefiione ape-
rienda: fuppoíicis enim his quae diximus, facilis eft 
refolucio. Nam dicendum in primis eftjquando pee- u t m ú i 
t i i tencicercó conftat de numero, i l lum deberé con-
ficeri,&: non maioi-em,neque minorem : quod per fe 
conftac. Solúm eft aduercendum , nec oportere, neo 
femper expediré lingula peccata per fe & quafi h i -
ftonce narrare,fed fatis elle vno veibo numerum d i -
cere. ícaadiiercune omnes moderni Audores de hoc 
feribenees, Caiec. eom.i. ü p u f e . erad.5.q.6. Soto.d. Catee. 
i8.q.2.arr.4.concl.2. Cano, did.reled.p.5. Pee.Soco 
led.tj.de Confel íNauar .cap.b .n .14. Rano eft, quia -ptt.Soío. 
admorale iudicium id facis eft ,rel iquum auctm & Ñauar, 
per fe eft moleíhim cófeiroii , & poreft c lié nociuum 
poenicenci, imó etiam confeílori. Solum obferuentur 
qu^ de circunftanciis diximus : nam, íi in aiiquo ím-
gularl peccaco aliqua oceurrerir neccllanóconfícen-
da,quoad tam panem oporcebic í a d i i m exponere, 
quantum fueric necclíarium. 
Ee 5 Deinde 
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j$ Deinde dicendum eft , quando fada moial i d i l i -
^couclufio, gentja f teiupori & confciennae poenitentis, & capa-
cuati accommodata , non occurreric numerus om-
ninó cerms , tamcn feoffert aliquis numcrus, qui 
ptusminjirve, parum creditur á cerro diftarc, co-
dem modo dcclarandum eflc;, idque fufficere: tum 
quia fit quod moraliter eft poíí lbi le; rum eriam quia 
id fatis eft ad morale iudicium humano modo/eren-
dum, Ec poft confeíJioncm, liccc aliqua in particu-
lari & diftinftc occurranc, quae non videntur ira ex-
plicara, non eft neccftanumea iterum confireri, nec 
de illis elfe folljciros, quia in prasdido numero fuífi-
cienrer incluía fuere ; nifi forraíTe fpecialis circun-
ftantia neceftaria occurrar, quas nullo modo declara-
ra fueric ; vel niíí poftea occurrar rama multirudo 
peccarorum, vt nocabilirerexcedat numerum priüs 
expreíTum 5 quia illa reuera non fuiflet fatis explica-
ra perpriorcm confeíl ionem ; hoc vero vix poteft 
moralitercontingere, íi prior diligentia mediocris 
fuit. 
39 Tándem dicendum eft. Quando fada diligentia, 
ytonch neutro ex didis modis poteft cum probabilitate af-
i r m a n aliquis certns numerus, tune fufHcier con-
fuetudinempeccandideclarare, & tempusquopce-
nitens in illa p^i'durauit, de modum frequentias per 
dies , vel hebdómadas quoad fieri poííit ; ad quem 
explicandum debet eciam confeíTor poenitenrem i u -
uare prour potucrit : q u o d í a c i l i u s e r i t i n a d i b u s e x -
tcrnis, quinontam frequentercommirtuntur.Inrer-
n i vero declaran poftunr, dicendo fe fuiíTeparatum 
ad commit tendum,veldeí iderandum talepeccatum, 
quoties occa/iovel memoria illius oceurrebar, ve l 
aliquid íimile. Ira etiamdocent omnes. Etratioeft 
eadem , feilicet, quiaíi t quod moraliter poteft j 8c 
pr^cepta h íecnon funt impoífibilia ; & , v t i n f r á d i -
xíemus, haec integritas non ita exigitur , vt femper 
ac neceflarió debear elíe omninó conformis rebus 
jpfisjfed confcientias facultan poenitentis , qu£e 
etiam morali modo fatis tune innotefeit confeíTori, 
v t de illa pofsit moraliter indicare. Quare in his ca-
ííbus non debet confeíTor vrgere poeniientem,vt al i -
quem cerrum numerum proferar:id enim fcepé eft 
moraliter impofsibile, vel ita incertum, vt nulla h-
des i l l i adhiberi pofsit. 
S JE C T I O V I . 
f í r í m f i t necejfmtm rntegritatem confefionis 
duerepeccata tam femel confejfa. 
S e í 5 l . v j . 
Puse regul? 
proponúcur, 
Trimi rcgij-
fioP 
L 1 Q^y a n p o peccatorum confefsio 
talis eft, vr ex ea non perficiatur faccar 
mentum, qua: generatim dicetur con-
feísioinuaiida; illa vero dicitur valida, 
qua; vera, &fuíficientiabfolutionein-
formatuf. Juxta hanc ergo duplicem confefsionem 
duap íunt regulíE generales in hac materia. Prior eft, 
fi confefsio inualida f u i t , de necefsitate facramen-
t i eft , illa peccata iterum confi ten, & íine jllis 
fubfequens confefsio non cric integra. Eft commu-
nis & certa, Ratio eft, quia illa peccata non fue-
runt per clanes remií ía , ergo irerum funt fubiieien-
da claiubus, vt remit tamur, quia hoc eft médium 
per feneceíTarium ad talem remifsionem. Item con-
fefsio inualida eft nulla; ergo n ih i l ampliüs opera-
t ú r , quám fi fada non fuilíet; fed fi nonfuiíFet fa-
d a , nccejfíarió elfent illa peccata confitenda ; ergo 
idem eft neceftarium, etiamíi fada fuerit, Dices,in-
terdum poteft non confici facramentum ex confef-
A fione ob folam malitiam facerdotis, quia v . g . non 
habuit intentionem abfoluendi.-cur ergo obligandus 
eft poenitens iterum confiten, cum iam ex parte fuá 
fecerit quod poteft, & debet.? Refpondctnr primo, 
quia hoc eft médium neceííarium ad falutem. De in-
de , quia haec obligarlo non eft tantúm ad agendum, 
fed etiam ad recipiendum , vt fie dicam : & ideó 
quacunque ratione fadum fit,vt mediú neceftarium 
non recipiatur , femper manet obligado iterum re-
cipiendi: vt íi quis baptizetur á prauo mini f t ronon 
habente intentionem, tencturiterum baptizari ,quá-
uis non peripfum fteterit, fed exmalitia alterius. 
Ita ergo in praeíenri maner obligatio recipiendi fa-
cramentum poenitentias j & quia hoc non fit n i f i 
|3 pramifla confefsione, manet obligatio iterum con-
fitendi. 
Pofte^ior regula eft, fi confefsio fuit valida, per fe 
loquendo , i l la peccata iam non pertinent ad integri-
tatem fubfequentis confeífionis , nec funt de necef-
fitate illius. Eft etiam comraunis , & certa regula, 
quam docet Benedid. 11 .in Extrau. Inter cunÜaá. de 
Priuil . Nefequatur , i nqu i t , ahfHrdum , vt peccata fe-
mel per puemtennam dimtjfa , debeat quis iterum confi-
ten. Idem habctloannes 2.2. in Extrauag. VOÓ elettto-
.• dchaereticis.vbioppofitum diciterroneum. Su-
mitur edam ex Tridentino,feír. i4.cap.5.dicente , ea 
peccata elle confítenda,quorum aliquis confeietiam 
habet, poftquám autem peccata funt rite in confef-
C fionereuelata,& remiíla,non manent in confeicntia. 
Ratio vero clara eft , quia circa talia peccata iam 
funt Chnf t i verba implera. Qjiomm remifíritu pec-
cata, remttuntureis: ergo farisfadum eft diuino prjE-
cepto , 3c medio ad falutem neccíTario : ergo nulla 
fupcreft neceíliras. Confírmatur ex aliis ve rb i s , ^«o-
rum retmueritis, ex quibus fupra diximus porií l imúra 
col l igi neceíli tatem confeí í ionis : non poteft autem 
facerdos ralia peccata r e t iñe re , e t iamfivei i t , quia 
iam non funt: ergo non conrinentur fub illis verbis, 
Quorum rettnueritiss&c. 
Dices 5 hoc argumenro probarerur illud peccatum 
iam abfolutum, non foiüm non eíle materiam ne-
ceftariam, fed ñeque sjXc fufficienrem , quia fi non 
D continetur"fubillo verbo , Quorum remuerttis , re-
tenta funt, etiam non continebitur fub i l l o , G¡mrum 
remifentts peccata, remittmtur ets, quia tam late pa-
tet vnum, íicut aliud. Refpondetur negando confe-
quentiam , j&-probationem eíus ; plura enim cont í -
nentur fubpoteftate remittendi, quám retinendi, vt 
coftat de peccatis venialibus.dc qua re fuprá d i d u m 
eft. N ú c breuiter pro materia pnefend ira explicaiur: 
quia vnufquifque reus poteft in eadem caufá faepiüs 
, ' iiidicari fi ipfe velit j non autem poteft iufté á iudice 
adhuiufmodi iudicium cog i : quod maxime-verum 
habet in hoc íacranicnrali indicio,quod omninó vo-
lunrarium eft:in eo enim reus ipfe fe aecufat, & iud i -
candum prasbet 5 & ideó iterata confeflio eiufdem 
: M peccati fufíiciens mater ia& iiccufatio eft in hoc i n -
dicio , quanuis non fit neceftaria, Et hinc etiam íit, 
vt tale peccatum iterum remitti poffit, quia posnités 
eftfuíiicienter difpofitus, & rite i l lud confitetur.Re-
tineti autem non poteft, loquendo proprié de rcten-
tione quoad culpam , quia cúm illud iam fuerit d i -
miífum.non poteft iterum rediré, nec impcdire,quin 
fit homo fuíficienter difpofitus ad coní^quendara 
remiffionem. Tándem confirmatui á fimili,nam an-
ee confeííionis inftitutionera,poft vnam veram con-
tritionem de peccatis h a b í t a m , non manebat necef-
íicas habendi aliam, per fe loquendo : fed fimilis, 
& non maior neceffitas eft nunc in confefsione: 
igitur. 
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^ u t b t n modü contingat confeftonem effenuüfint. 
4. 1 r c a v t r amque autem regulara al iqua de-
V ^ / c l a r a n d a fuper fun t : & i n p r imis circa p r i o r e m , 
quibus modis vel cau í i s con t inga t c o n f e í l i o n e m e í íe 
n u l l a m , v t p r o p t e r e á d i d : a m o b l i g a t i o n e m relinquat^ 
Harc vero dub i t a t io l a t i í l i m a e í l , 8c i d e ó breui te r 
a r t ingam capita huius n u l l i t a t i s J & r e r a i t t a m i n p r o -
pria loca. P r i m u m eft ex parte materiae o b d e f e d u m 
in te r io r i s d i f p o í i t i o n i s nece í í a r i a s : de quo defe¿bu 
d i x i fuprá t r a b a n d o d o c o n t r i t i o n e , v t eft pars huius 
i . í a c r a m e n r i . Secundum caput eft e t iam ex parte m a -
teria:,quia confe f l io n o n eft in tegra cu lpab i l i r e r , i t a 
v t ex culpa m o r r a l i poenitentis talis í n t e g r i r a s defi t : 
8c hunc dcfed lum explicamus i n to t a hac d i í p u t a -
3. t i o n e , 8c fequente. T c r t i u m caput eft ex d e f e í t u 
fo rma^quia vel n o n profer tur , ve l n o n verbis necef-
4- f a r i i s . E t q u a r t u m caput er i t fiabfqueintentioneab-
í o l u e n d i p ro fe ra tu r : qua: d ú o ex general i d o d r i n a 
facramentorum haben tu r : vnde videnda funt d i ¿ l a 
defacramentis i n genere. S o l ü m a d u e r t o , i n duo-
bus p r imis defedibus c o n f e í l i o n e m ex fe,&: ex parte 
fuá efte n u l l a m : i n his autem duobus v l t i m i s n o n 
tam c o n f e í l i o n e m ip fam, q u á m í t o t u m facramentum-
i n f e d u m r e l i n q u i , qu ia fieri poteft v t ex parre c o n -
5. f e í E o n i s n i h i l defi t . Q u i n t u m caput eft ex d e f e ó t u 
i u r i f d i d i o n i s i n m i n i f t r o , 8c eft p r o p r i u m huius fa-
c ramen t i , quia eft i u d i c i u m , i d e ó q u e in terueniente 
hoc d e f e d u , t am c o n f e í l i o q u á m ab fo lu t io nullse 
f u n t , quia ñ e q u e i l l a eft aecufa t io , ñ e q u e h s c fen-
t e n t i a : & : d e hoc de feó tu d i ó t u r i f u m u s d i fpu t a t i o -
^ nibus fequentibus. A d d u n t n o n n u l l i Audtores fex-
t u m caput ,fci l icet , i g n o r a n t i a m c o n f e í l o r i s , quando 
tanta e f t , ve nefeiat difeernere í n t e r peccatum m o r -
tale & ven ia le , referuatum^vel n o n refer i la tumrnam 
talis iudex n o n poteft i u f t amfen ten t i am proferre,ac 
p ro inde ñ e q u e validara circa rale peccatura , 8c i d e ó 
c o n f i t e n d ü r a í t e r u r a e r i t . I t a c e n í u e r u n t a l i q u i . R i -
chard . in 4 . d i f t inó t . 17. arrie. i.quasft.S. ad 1 . A n t ó n . 
3 .pa r t . t i t . i 4 . cap . i9 .Lede fma i n 4 . q u a £ f t . i 8 . a r t ic .z . 
Sylueft. vcrb.Co»/?//?í7.T.qu^ft.5. Vióbor ia i n S u m m . 
m i r a . 168. Veruntaraen h s c fentent ia i n t e l l e d a de 
ignoranr ia i n p a r t i c u l a r i , circa d i íFe ren t i am cuiuf -
cunque peccati mor t a l i s , fcrupulofa eft, 8c n o n fatis 
funda ta : na ra , l i cé t fentent ia í i t i n i u f t a , potef t e í í e 
val ida,prsefert i ra fi n o n c o n t i n e t in to lerabi le ra ec-
r o r e m . I n prasfenti e r g o , íi facerdos habet alia ne-
c e í f a n a , fei l icet i u r i f d i ó t i o n e m , 8c i n t e n t i o n e m , 8c 
a l ioqu inpcen i t cns eft d ignus a b f o l u t i o n e , c o n c u r -
r u n t o m n i a e í í e n t i a l i t e r n e c e f l a r i a , & fententia n o n 
con t ine t in to lerabi lera errorera i n eo q u o d p r i m a -
l i u r a e f t , fei l icet i n abfo lu t ione á cu lp a : l icé t antera 
con t inga t talera facerdotera errare i n f a t i s f ad ione , 
& medic ina i m p o n e n d a , i l l e error n o n eft a d e ó f u b -
ftantialis,vt i r r i t e t f ac ramen tum; quapropter , fi talis 
de f eó tu s n o n redundet i n prauam d i f p o í i t i o n e m poe-
n i ten t i s , per fe n o n inua l ida t í a c r a m e n t u m . R e d u n -
dabic autem i n h u i u f m o d i d e f e d u m d i f p o í i t i o n i s , íi 
pcenitens feiens 8c videns vo lun ta r l e ei igat i l l i c o n -
fiten, quera feit e í íe i n e p t u r a a d fuam confe ien t iam 
c o g n o i c e n d a m , q u i a h o c i p f o vu l t r aa le c o n f i t e r i & 
i n d i c a n . A t v e r o , íi bonaf ide confi teatur facerdoti 
expof i to , 8c habent i poteftatera, propter i g n o r á t i a r a 
eius n o n tenebi tur í t e r u r a eadem peccata con f i t en : 
a l i o q u i n quoties facerdos nefeiret difeernere in te r 
circunftantias rautances fpec ié , c o n f e í l i o e í l e t nu l l a , 
8c i teranda, q u o d eft abfurdura. Arque hanc fenten-
tiara i t a exp l i cu i t Gabr.4.d. 1 y . q . 1. art.3 . d u b . z . & f u -
m i t u r ex Adrian.q .4 .de C o f e í r c i r c a finem, 8c q u o d -
l i . / . a r t i c . 2 . E t ex M e d i n . C , de c o n f e í f q . d c Confeft^ 
Suarez T o m . 4 . 
A iteran.obdefedum c o n f e í T o r i s . C o r d u . i n S u m m . H i - Cordub. 
ípana .q .5 ) .& i d e m d o c u i r e x C a í e r . P e r r u s S o t o l e d , I)-Soto-
6.de Gonfeíl^t^: infrá agentes de f c í e n t i a i d o n e i c o n -
^ r í í o r i s h o c l a t iü s oftendemus. 
£)uomodo i teranda fit con f e fio. 
IA m vero fupereft v t expliceraus q u o m o d o íit i t e -randa c o n f e í l i o peccatorum i n his ca f ibus , an fe i -
l i ce t neccíTc fit,diftincté 8c ex p ro fe l lb ea i t e r u m 
narrare,an fuíEciat v n o verbo dicere d e f e d u m p r i o -
r is c o n f e í í i o n i s , & q u ó d ea o m n i a , qua: a l iquis m a -
l é c o n f e í F u s e f t , i r e rum fubiieiat clauibus. R e f p o n -
B < l e t u r , l i fubfequens c o n f e í l i o a l ter i facerdoti fiar, 
tara d i f t i n d é f a c i e n d a e f t a c í i n u l l a p r a : c e í l i l l e t , q u i a 
ex p r i o r i al tcr facerdos nullara n o t i t i a m confcquutus 
eft , opor t e t autem v t p lenam recipiar. Si vero repe-
t i d o c o n f e í í i o n i s fir eidem í a c e r d o t i , q u i adhuc re-
t i n e t r a e r a o r i a r a f u í f i c i e n t e m peccatorum , n o n e r i t 
neceíTar iú fingula d icere , fed omnia v n o verbo fub -
iicere fupplendo d e f e d u m . R a t i o eft, quia fuppof i -
ta p r i o r i nar radone , i l l u d v n i c u m verbum aequiualec 
d i f t i n d ^ c o n f e í l i o n i , qu ia fufficienrer fiiciet prze-
fen t ia peccata o m n i a i n n o t i t i a c o n f e í r o r i s . Sicut íi 
facerdos n o u i t extra c o n f e í l i o n e m o m n i a peccata, 
v n o verbo d ic i ei p o í l u n t i n c o n f e í l i o n e , f e i l i c e t , fe 
aecufando de ó m n i b u s qu^ alter n o u i t . E t i n his c o n -
Q uen iun t A u d o r e s . 
Q u a n d o antera facerdos eft idera , peccata vero 
iara m e m o r i a e x c i d e r u n t , eft varietas o p i n i o n u m . 
Q u í d a m fimpliciter a í l e r u n r reperendam e í íe o m -
n i n ó c o n f e í l i o n e m , quia p r i o r n i h i l operan potef t , 
cura ñ e q u e i n f e , ñ e q u e i n m e m o r i a manea t : vnde 
n u l l u r a v e r b u m c o n f u s é d i d u m poteft tunc aequiua-
iere d i f t i n d a : c o n f e í l i o n i , qu ia n i h i l iuuarur ex pra;-
cedente.Et i d tener C o r d u b a i n S u m m . q . 6 . & : t r i b u i -
t u r Bonauen tu r^ .A l i j a b f o l u t é d i cun t nece í f a r iu n o n 
e í íe confefs ionem repetere d i f t i n d e , quia m e m o r i a 
facerdotis n o n eft nece í fa r i a ad a b f o l u e n d u m : n a m , 
íi ego d i f t u l i a b f o l u r i o n e m , poíTura poft a l i quo t dies 
a b í o l u c r c ^ e t i a m í i peccatorum n o n recorder. I t a fen-
D t i t M e d i n . C o d . d e C o n f e í T . q . d e C i r c u n f t a n t . m u t a n t . 
fpeciem. 8c clarius q . de confefsione f a d a prauo fa-
c e r d o t i , 8c A d r i á n . q . 4 . d e clauibus. A l i j d i f t i n d i o n e 
• y c u m u n n a m ve l h u i u f m o d i facerdos f a t i s f ad ionem 
impofu i t ,6¿ ; tune , a iun t , n o n eí íe n c c e í í a r i a m repe t i -
t ionera d i f t i n d a m propter racionera f a d a m : fi v e r ó 
n o n í m p o f u i c f a t i s f ad ionem, a iun t e í íe reperendam 
c o n f e í l i o n e m ^ q u i a l icét ad a b f o l u d o n e m n o n fitnc-
/• c e l í a r i a d i f t i n d a not ic ia 8c m e m o r i a , ad i m p o n e n -
dam c o n d i g n a m p a n i t c n t i a r a 8c medicinara necef-
far iaef t . Sumicurex A n t o n i n o 3 .p . t i t . i 4 . cap . i5? .§ .4 . 
Palud. id 4 . d i f t . i 7 . q . j . n . Z 2 . Sylueft. verbo, Confeflio.1. 
qu£Bf t .3 .Nauar . cap .5 ) .n . i9 . 
M i h i v e r ó , iux ta p a u l ó ante d i d a aliter d i f t i n -
E g u e n d u m o c e u r r i t : aut e n i m c o n f e í l i o fu i t inual ida 
ra t ione f u i , f c i l i cc t ,qu ia ex parte fuá habui t e l l é n d a -
l e m defedura ve l d o l o r i s , vel in tegnrads , ve l iuríf-
d i d i o n i s ex parte con fe í ro r i s ; 8c tune cenfeo confef-
í i o n e m elle o m n i n ó „ & d i f t i n ó t é r e p e t e n d a m , fi m e -
m o r i a excidi t . R a t i o eft, quia p r io r n o n fu i t mater ia 
c o n f e í í i o n i s , nec vera aecufatio facramenralis : & 
i d e ó í iuc facerdos pe t -n í t en t i am impofuer i r , f iue n o n , 
necefifana eft iterara aecufatio o m n i u r a pecca to rum: 
c ú m aurem n o n poí í ic fieri v n o confu lo verbo p r o -
pter ra t ionem f a ¿ b a m , d i f t i n d e fieri nece í fe eft. A t 
v e r ó fi p r i o r c o n f e í l i o ex pane fuá habui t o m n i a rc-
qu i f i ca , f o l ú m q u e defuit f o rma ricé prolara ad per-
ficiendum f a c r a m e n t u m , rnne n o n elt per fe necef-
faria i t e r ado c o n f e f í i o n i s , fed fuflicier petere i n i l l o 
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foro abfolutionemjqux dcfuit.Ex parte vero confef- A 
foris, vt rite 5c rede fuo muñere vtatur, accoraodari 
poteft diftindlio tertiae opinionis :nam, fi iamirapo-
fuit poenitentiam^on indigetmemoriapeccatorum: 
i m ó nec pocnitcntiaE impoíitae, etiamfiNauarrus id 
dicat; fed fatis eft vtrecordetur hunc poenitentem 
fui (Te rite confclíiim , & bene difpofitum , & quód 
poftca nihil grane commiferic, in quoeius teftimo-
nio ftandum cft. Si autem poenirentiam non impo-
fui r , 8c ncquc in particulari, ñeque fecundúm con-
fufam aliquam , 8c moralem rationem recordatur 
giíuiícatis peccatorum, feu ftatus confcientiae poeni-
tencis, oportet iteratam notitiam poftulare, vt r e d é 
fungacur muñere fuo, propter rationem tadam in 
terna fencentia.Si tamen de fado abfolueret fine tali ^ 
repetitioncjicct malé facerer,facramcntum eíTet vá-
l i d u m , quia habet omnia eíFentialia : ficut facerdos, 
audita confcTbione grauilsimorum peccatorum,nul-
la,vcl leuifsima pcenicentiaimpofitaabfolueret,licét 
malc faceret , facramentum conficcrer,quia ille defe-
dus ad a;quitatem,nün ad clíentiam pettinetf. 
S e d . v i j . 
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S E C T I O V I I . 
* . , ' 
Vtrum in aliquo ca f i neceffe f u va l tdam confefio-
ncm iterare. 
I r c a poflcriorem regulam in fupe» C 
riori fedione pofitam9dec)arandum eft, 
an aliquam exceptionem pariatur.Varij 
enim cafus excipi folent,quos exami-
nare oporrer,quia nullus in rigore verus 
eft. Prima ergo exceptio adhibedfolet, fí poenitens 
excommunicatus erar, 8c priús á peccatis , quám á^ 
cenfuraabfolutus fuit. Sumicur ex Palud. d. 17. q. 5. 
art. 3. & tenccSyluefter verb. Confejfio.i .c{. 3.Sedeft 
impertinens , quia vel poenitens bona íideabfolutus 
eft álacerdote iuiildiótionem habente circa peccata, 
8c tunciuxta veiiorem dodrinam valida eft abfolu-
tio > 8c nulla cft ratio obligationis iierum confitendi 
aliquod ex illis peccatis , fed tantúm procurandi ab^ -
foiiuionem á cení ara, quia fola cenfura fufeipientis 
non irritar facramentum, per fe loquendo , fedfo- ^ 
lúm prohibet vfurn eius: quod fecus eft de eXcotriV • 
municatione abloluentis , quia priuac i l lum iurifdi-; < 
d i o n e , vt infrá tradandode excommunicatione la-
tiíis dicetur. At vetó (1 talis poenitens mala fíde ita 
abíolucus fie, feiens fe grauiter peccare, fie recipien-
do abfolutioncm , tune factaraentum eft nullum ex 
defedu dolotis , & iiu'-gritans. Et idem eífet fi talis 
c( íe tcenlura ,vtaufcr ie t iu t i fdidionem ab abfoluen-
teiquia vidclicetreferuara cftabfque vilo priuilegio, 
vel coníuetudmc : & in his caíibus repetenda eric 
confefsio: tamen harc non cft cxccptio,quia i l lacon-
fefsio runcinualida eft. 
Secunda exceprio c f t , fi confelsiu fuerit informis 
quoad eíFv.:dum,licct in íubftantia fuerit valida, quia E 
non remittit peccauim j 8c ita ctirac ratio de medio 
needíar io futficienterapplicato. lea tener Adrián, q. 
5.de ConfcÍMone, dub. 4. quiaddit aliam rationem, 
quia illa confdTío peccaminola ert,& per adum pec-
. caminofum non impletur prsccptum.HíEC veró fen-
tentia improbabihs c f t , & contra omnesaliosDo-
¿lores. Nam in opinionc corum, qui non admittunt 
laciamentum validum , & informe, non habet lo -
cum, ve per íepatet. Al i j v e ró ,qu i admittunt hoefa-
cramétum informe, peopeer hoc máxime id faciune, 
vt excufent homines ab iterandis confefsionibus, 
quia obligarlo folúm eft ad recipiendum verum fa-
cramentum poenitcntiae circa talia peccata. Vnde ra-
t io eft, quia fi confefsio fuit valida , abfolutio fuit 
ve ra : ergo poenitens veré manee abfolutus ab lilis 
peccatis i n ordine ad clanes j ergo non tenetur iterú 
ca fubiieere clauibus : 8c ita iam i l l i applicatum eft 
fufticienter mediú i l lud neceiíariüad remifsioncm 
peccatorum, quod Chriftus l o a n . i o . i n f t i t u i t in illis 
wtthhiOiupním rerniferitispeccata. Propter quod in fu-
perioribus dicebamus , ralem abfolutioncm habere 
fuum efFedum recedente fidione, quia eft vera, & 
ita quantum eft ex le dat efFedum, quód fi inuenit 
obftaculum , manee in accepeaeione diuina, ve abla-
eo impedimeneo effedum conferae. Ee iea refpon-
fum eft ad primam rarionem dubieandi. Ad raeionera 
veró Adrianirefpondctur j & f a i f u m aíTumcre, quia ^ p ó ^ c u r 
poteft praeceptum impleri per adum bonum quoad Adrh"0 
fubftaneiam , Ucee ab homine malé fiar: & praseereá 
malé applicare , quia iuxea veriorem fenreneiam, 
quam fuprá t radaui , nunquám confefsio eft valida, 
f i in ipfa commietaeur aduale peccacum, prasfereim 
moreale. 
Tereia excepeio adduci folee, quando in confef- j ^ j ^ 
íioneomilTum eft aliquod peccatum , vel confeílor yt]0, 
non fatis illud percepir. Sed hxc exceptio non magis Reprobatur. 
neceífaria eft , quám praecedens: aut enim peccatum 
i l lud omilfum eft mala fide, & ex certa fcíentia; 8c 
tune iteranda quidem eit confefsio, quia non eft va-
l ida , & ica non eft exceptio, Aut omilfum eft i l lud 
peccacum ex ignorancia vincibili 8c morealieer cul- Dubium in-
pabili:& cune fuñe opiniones incer AudoreSjan calis ter Aüáo-
confefsio valida iie,vc fuprá cadum eft,& infrá ecíam res' 
dicecurjcamen iuxea illas loquendum eft confequen-
termam qui admiecune illam confcfsionem cíTe val i -
dam, negane manere obligacionem ieerum confiren-
di alia peccata, quae dida fuere. Ee iea eft fine dubio 
dicendum propcer d ida in próximo fuperioripan-
d o . Ego veró cenleo illam confcfsionem elle inua-
l idam, ac proinde, per fe loquendo, icerandam, niíi 
aliqua ignorancia inuincibilis excufec. Aue denique Rcfoluitur. 
peccatu illud omilfum eft bona fide exiuftacaufa,vel 
nacuiali oblmione: 8c tune il lud quidem peccacum 
conficendú ecic:aliorum veró repecicio non eft necef-
jfaria, per fe loquendo, ve r e d é D . Thomas in4.dift. 
i7.q.3.are.4.q. i.ad 3. & omnes. Ec raeio eft clara ex 
didis . Ñeque cft verú,grauitaeem ralispeccaci ob l i -
t i non políé facis explican fine conforcio aliorum, vt 
propcereá alia finr repecendamam in peccatis nume-
r o diftindis , moralirer loquendo, id non coneingie; 
in circunftanciis veró quas mucane fpeciem, pólice 
aliquando id accidere, 8c ex il lo accidence pocerie ef-
fe neceílarium repecere il lud peccacum cum quo ba-
bee connexionem , non veró alia, quia illud non eft 
propcer incegrieaeem , fed propcer manifeftaeionem 
peccaci oblici,qua: alicer fieri no porerie Sicueeeiam, 
cúm neceílarium eft ad manifeftaeionem prsfenns 
ftaeus,vel periculi, aliquid commemoraredecon-
fuecudine praeeerira , faciendum id eft non per fe 
propter inregricatem, fed propcer manifeftaeionem 
prídencis de l id i cum circunftanriis neceííariis, vel 
ad explicandum confcieneiae difpofieionem , .quod 
etiam fieri oportee; 8c ideó cune non plus dicere de 
praecericis necelíe eft, quám ad prsd idum finem fit 
neceílarium. 
Arque eodem modo fenciendum eft de alia parce 
huiusexcepeionis, feilicee, fi facerdos n o n faiis per-
.cepie: cúm enim confefsio hxc fie neceííana propeer 
noeieiam confeíToris, ralieer fieri deber, ve ab ipfo 
audiacur,&: incelligacunquare, fi poenieens ex indu-
ftria,vel feiens 8c videns aliquid ira dicercr,vt ab alio 
non perciperetur, confefsio elTec nulla, quiaperinde 
eft ac fi non dicereeur,&: ideó iecranda. Si aurem bo-
na fide ica confeíTus eft, n ih i l tenetur iterare eorum, 
quíE 
D.Tho. 
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quae confelTor audiuir, quia confeílio valida f u i t , Se 
quantum ad illa peccata tenuit abfolutio. Si autem 
pofteá ipi l conftiterit confeirorem aliquidnon audi-
niire, iiiudrepetendo íatisfaciet, v t reé tc D.Anr.3.p. 
t i c . i - ' . c a p . i c . z i . § . 5 . E t a d id tenebitur,quia ma-
teria (acramenti non eft confeílio d ié ta fo lumá poe-
nitcntejffd audita & percepta a confeíTore, nam hoc 
totum e-ít de neceíiicate iudicij , 8c abfolutionis. A n 
vcroidcm dicendum fit quando confelíor bene au-
diu i t , & percepit totum fadum^non tamen iusfcu 
grauitaccin eius,fuprá di¿tum eft. 
Quirca excepcio eft, quando pcenitens oblitus eft 
poenirentio impoíítas antequám illam impleat: nam 
ex fentenda multorum renetur iterum confiten pce-
nitésjVt iterum pcenicentiam accipiar. Indicar Palud. 
d.i7.q.5.art.3.Rich.art.2.q.8.ad4.Anton.3.p. t i t . 14. 
cap.i9.Sylueft.veib.Co«|?/yí(?.i.q.3.Fundamentumeft, 
quia tenetur fatisfaótionem implare, & non poteft, 
propferobliuionem;ergotenetur"1tcrum confiteri,vt 
alia fatisfadio ei imponatur,quam impleat. Oppofi-
tam vero fenrentiara cenfeo praít icé certam , de une 
vilo fcrupulo , non folüm quando contingit obliuio 
ante commilfum peccatum mortale in omií í ione vel 
dilationeexecutionis pcenitentio ,fedetiamfi in eo 
mortaliter peccauerir.lta tenet Gabr.d. 1 y.q.i.Caiet. 
in Summ.verb.Co^/Tío^er^^^.Medi . Cod.de Con-^ 
fcíiione.q.de hac re.Soto d.io.q.2.arr.2..ad 3. Maior 
d .iy.q.ó.dub .vlt .Nauar.in Sú.c.9.11.18 & Petr.Soto 
leót.z.de fat isfadtione.Vidoria.n. ióy.Ratio eft,quia 
prior onfe0io & abfoltirio valida fui r , 8c per fe ac 
íimpliciter eíFcdú habuit quantum ad remií l ionem 
culpae, fine dependenria á futura fatisfaótione: ergo 
quamuis íatisfaótio pofteá non impleatur, non eft 
vnde oriatur obligatio iterum cofítendi illa peccata. 
Probaturconfequentia, quia illa neccíTitas non elft 
propter remií l ionem culp£e,quia iam ad hoc fuit me*; 
dium necelíarium fuflicienter applicatum : nec pro-
pter remiíl ionem pcenas temporalis, quia poteft aliís 
modis toll i jvel in hac vita^vel ín purgatorio.-nec pro-
pter tranfgreílionem prioris pra:cepti á confeífore 
impofi t i , quia iam propter oblmionem poenitens fa-
¿tus eft impotens ad implcndum i l l u d : nec tenetgr 
aliud ínftituere, vel fufeipere loco illius, quia huma-
na procepta ad hoc non obligant: imó nec votum, 
quidquid Palud.cenfeatmam qui fa^us ef t impoteñs 
ad implcndum v o t u m , n o n tenetur iif?aliod con-^ 
murare, fed omninó excufatujr, 6c qui ieiunare non 
poteft die praecepto,non tenetur daré ciecmofynam, 
vel quid fimile:fic ergo in praefenti.ln i l lo ergo cafu, 
íi quis peccauit omittendo fadsfadionem , í|)lúrÉÍ* 
tenebitur peccatum illud cum aliis pofteá conimifr' 
íis coníiteri . WÍ 
Quinta exceptio eft, quando pcenitens generali-
terconfitetur,etiamfi omninó volunraric id faciat, 
quial icét íimpliciter non teneatur iterum coníiteri 
peccata priiis rice confeífa ; fuppofíto tamen quód 
generalitervultconfiten , 5c ita dicit confcl íori , te-
netur coníiteri omnia peccata,qua2 comifit i l lo tem-
pore,de quo confitetur, etiamíi rite illa cófeífus iam 
fuiífet. Ita tenet V i d o r i a in Summ. n. 166. quem 
fequiturLcdefma2.p.4.q.8.arr . x. dub. 15 . 'Quorum 
fundamentu eft, quia aliás poenites decipic confclfo-
remin regraui.Exquo fundamento infertur,fi pceni-
tens non decipiat confelforem , vr fi apértc dicat fe 
nolle omnia e x a d é dicere , fed aliqua ad maiorem 
quietem confeientia;, tune n ih i l peccare. Et in hoc 
nullumeft dubium,quia nulla eft ib i ratio peccati, 
vel alterius obligationis. 
Rurfus ,e t iamí i abfoluté dicat íe velle eonfeíEo-
nem generalem faceré , 3c aliquid grane iam rite 
corifeíTum taceat,non cenfeo elfe peccatum mortale, 
SuarezTom.4. 
A quod colligitur eriam ex Audonbus fuprá citatis. Et 
fpecialiter indicatMedin.de Confef.q. 14. qua:eft de Medina, 
confeílione cafuum releruatorum , notab. pcnult. Ñauar. 
Ñauar, in Summ.cap.zi.n^S.Ratio eft, quia vcl illa 
non eft propria deceptio, vcl licet l i t , non eft grauis, 
quia mendacium illud non eft contra iplum facra-
mentum, cum nihi l omit ta t , quod íimpliciter lit d«: 
necefsitare facramenti, ñeque cíHcit , vt illud lacra-
mcntalciudicium iniuftcfiar,& fine debitaa:quitatc; 
quia confeífot tancum debee indicare de his,qu<£ pa1-
nitens confitetur, l i in iliis feruet xquitatem, fer-
uat in ó m n i b u s , qua: Iimpliciter necellana íunt. Ñ e -
que aliunde mendacium illud eft perniciolum : quia 
ñeque ipíi confeilóri , ñeque alten grane nocumen 
B tum infert, 8c ad fummum elfepoccll quxdam íunii-
lata hypocryí is , dum cófeífor exiftimat pecnitentem 
in longiori tempore pauciora peccalle, quám reuerá 
peccaijerit, quas non eft materia grauis,quia non eft 
perniciofa, necinferens iniuriam facramentoadmo-
dúmgrauem. Vnde Caietanus verb. Cosfljjio. 8c alij Caiet. 
fatentur , l i quis dicat confclfori fe velle confiten 
omiiia venialia peccata , qua: poft vlcimam confef-
í ionem commií i t , licet aliquod taceat, non peccare 
^mortaliter. At vero peccatum mortale femel rite co-
í e l fumin ordine ad iterandam conícfsionem perin-
de feré fe haber ac peccatum veniale, quia limiliter 
non eft materia neceílaria confefsionis: igitur, per fe 
loquendo,nullum in hoceft peccatum mórcale,ícd 
C folúm veniale. 8 
# y l d m a exceptio eft, niíi intercedat prarceptum Vltima cx-
fiumanum,aut votum oblicans pecnitentem adhu- ^ J ^ ^ , . 
• r i - r r t - 1 ^ \ j - r - r l An pollit lie luímodi confeísionc.Dc quo multa diíputant i neo- cieí|a pra,ci_ 
Iogi , fc i l ice t ,an pofsic Ecclefiahocprsceptumim- pere, vtpcc-
ponere. A l iqu i enim abfólucé aíf i rmant , vt Henric. cata lemel 
. quodl ib . io .q . i . & Maior d. iy.q.ó.&Sylueft . d id .q . confcíra ««' 
^ f . . . ^ / . ^ • rum conn-
c 5?. Imo non detuerunt qui dicerenr, ex v i cap. (Jmnv teantt,r> 
^.vtriufque fexw, obligan de fado fideles ad hoc, íi i n - Sentcntiaaf-
frá annum aliqua peccata confefsi funt non propriis fitmatiua. 
facerdotibus,fed aliis ex priuilegio.Sed illa fententia ^e""rc* 
nimis faifaeft ,vt inftáfuo locovidebimus.Alij ergo 
abfoluté negant eífe poceftatem in Ecclefia ad impo- Sencentia 
nendumtale pra:cepcum,D.Thom.quodlib.i. arr. 11. negatiua. 
P^Durandusdi f tmd. x y . q . i 5 . Almain. q. i .Palud.q. ; . ^ j ^ 0 0 1 -
Dion.Cifter,dift.2 5.Nauar.quirefertalios.didocap. A11^"* 
p.in principio.Fundamenta oniitto,quia fimiliaaíFe- Palud.Cift. 
ram feéLfequente in íimili dubio. Ñauar. 
E,2obreuiter fentio duobus modis poílcinceíligi 9 
, ^ , ,. • v • ^ i • • Vera folutio 
hahcobligationem. Primo precise ob incegntatem, ^ ^ ¡ ^ ¡ j , 
8c perfedioncm facraménci : fecundó ob aliquem cum ¿ ^ ¡ ^ 
vfum eius, propter radonemaliquam religiofam 8c ¿tionc. 
hoheftam. Priori modo fine dlibio videtur dicen-
d u m , non polfe eam obligationem imponi , vel quia 
materia, non percinens ad eí íentiamfacramenti ex 
Chr i f t i inft i tut ione, non poteft per alterius homi-
nis voluntatem fieri de fubftancia, vel perfedionc 
facramenti; vel quia illa caufa iam terminata eft, 8c 
E ideó non poteft ad perfedioncm iudicij iterum per 
fe pertinere: vel denique quia aliás poííet femper 8c 
peccatorum omnium iterata confefsio exigi , etfi 
millies fierct, quia non eft maior racio de fecunda, 
quám de tert ia, vel qualibet alia repetitionc : i l lud 
autem perabfurdum eft. 
De pofteriori autem modo poteft eífe nonnulla 10. r «.. j \ 5 j n.- j a l>ubitationt 
maior dubicatio , & ideo iterum di í t inguendum elt. fatisgc> 
Quiaduobus modis poteft intel l igi hoc obligado: 
pr imó ex abfoiuta voluntare alterius procipientis: 
fecundó ex fuppofitione aIiqua,qua:includatvolun-
tarium confenfum, 8c quaíi padum ini tum cum ipfo 
poenitente. De hoc modo pofteriori non dubito, 
quinpofsit hoc obligatio fufeipi ápecca to re , primó 
per vo tum: poteft enim aliquis voto fe obligare v.g. 
Ee ; ad gene 
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ad o-cneralem confeíTionemfacíendam.vel toiius v i - A cata. Ita -fcntic Alenf. ^p .q .yy.memb. i . zv.i .Sci .&c 
tac,vel vnius anni/ctiamftfaepiüs ritccófeífus fit,quia 
talis vfus facramenti cft bonus, & poteft eíTeincon-
f iho : actus autem huiufmodi poceft eííe materia vo-
r i . Deinde racione ftacus voluncaric aftumpei quafi 
íub hac condicione, poceft elfe eadem obligacio , ve 
fiinaliquareligione lie ftatucum generalirer confi-
tendi femel in auno de rebus illius anui, vt referunc 
Audores citati elfe in religione Ciftercieníi , eriam 
fub obligatione ad mortale. In quo non video repu-
gnanriam ,quanuis non iudicem elle confulendum, 
quia cft plus periculofum, quám v t i l e : vnde facis 
<:ft,fi proponacuc vr regula conferensad perfedio-
ncm. Praecerea hoc modo eft vfieatum in Ecclefiaj ve 
memb.i.arr.5.alias q.i8.mciiib.4.p.8.§.j .D.Tho.ec¡á 
in 4 ^ . 5 . arc. i .q. j , videeur aperce íupponerc hoce l íe 
in poeeftace Eccleíiae.Ec Bunau.d.ij.arc^.q. i . Rich. 
ar.z.q.4,ad i.Sed incer hos AucLor^s videtur elfe n ó -
nulla xquiuocacio , quia non diftinguiinc illos dúos 
modos obligacionis , quos in fed. piase, vkimo loco 
pofui.Vnus dici poceft quoad (pecificacionem adus, 
nimirum íi confefsio venialium exigacur, ve confef-
íio ineegre & perfedé fiar, eciamfi poenicens habeac 
morralla peccaca de quibus conficeri pofsic. Alius dici 
poceft quoad exercitiú adus conficendi SÍ fufeipien-
di facrameneum peeniecneiae^ve fi Ecclefia prascipiac3 
vt omnes fideles rali dic,vel eempore conficeanrur,!]-
Negaht 
Palad. 
Soto. 
P-Tho. 
Ponan. 
incafibusrcferuacisdecurfaculraspoenitenti,vtpro- B ue habeant mortalia peccata, fiue venialia tancúm 
peer neceííirarem aliquam poílit confiten facerdoti 
inferiori fub conditione comparendi pofteá coram 
fuperiore, ad quem per fe ralis cafus percinebac, de 
quo dicemus infrá agences de cafibus ceferuacis. Ae 
vero priori modo dicendum cft , feclufo confenfu & 
voluncace poenicenris, non pofte hanc obligacionem 
abfoluco praecepeo imponi. Racio pociffima eft, quia 
3 Dico ergo p r i m ó , Ecclefiam non poífe obligare 
fideles priori modo ad conficenda venialia peccaca, i.coucluíio. 
licué in fimili dixinins de morcalibus coHrefsis. Hoc 
ad fummum probíhr rariones Soei.Precipua dftjquia 
Ecclefia non poceft murare materiá facramencirergo 
nec faceré maceriam neceirariam , qnx iuxea Chnf t i 
infticueionem neceílaria non eft. Sed inftarí poteft, Inftantia. 
hasceft propria materia conf i l i j , & ideó pee fe non quia ex aliis materiis, alias fufíicienribus, poceft Ec 
radit fub praeceprum humanum. Item quia eft rlfi! 
valde difticilis, Se nullus poteft elfe finis, vel nulla 
neccfTiias propter quam expediac cale praíceptum 
imponere: quod nugis conftabic ex his , qu^ dicam 
fed. fequente, vbi Audores refeiam. 
S E C T I O V I I I . 
Virhmpertineat a d integritatem confeponü v e -
nial ia fecedía confiteri. 
clefia vnam definiré, & prsfcribere fub pr3ccepro,vc 
in EcclefiaLacina decerminauic confecracionem fieri 
/ i n azymo , Se non in fermentato. Refpondetur, eíTe Soluitur. 
difsimilem rationem , quia in prasfenti q u í d a m ma-
teria eft íímpliciter neceílaria de iure diuino, feilicet 
C peccatum mortale non confdlum : Se ideóquando 
talis materia repericur, non poreft Ecclefia aliam ad- -
dere, vt neceftariam, Quod l i aliquando ex prscepro 
Ecclefia; aliquid adíungicur maceriíe neceirarix,ve in 
confecraeione calicis gucta aquas addicur v i n o , i l lud 
Vcritas ca-
tholica cíl, 
non cife nc-
ceíTanií ve-
E r i t a s certa & catholica eft non ef-
T r i . 
non eft vt illa fit mareria, vel pereineat ad integrita-
.ítem eius; fed eft aliqua facracaeremonia propter al i -
?- quam fignificaeionem: quod in prasfenci locum non 
fe necelíárium conficeri venialia pecca-^ habet.Vnde etia fumicuralia difFerencia,quód in aliis 
ta , vr. integra fir confeííio. Ita definic ^icramentis illa materi^ determinatio folec fieri pro-
peer aliquafolemnicate,vel reuerenciá in publico vfu 
facramenci, vel certc proprer ,íignificationem:neurra 
aucem racio haber locú in confefsione.Accedit,quód 
in hoc facrameco ex neccfsicace pr^cepei fequicur ne-
Concilium Tr idenc ínum, fcf. 14. ca. 5 
nialia confi- Se can. 7. Conftátque ex fupra didis de materia re-
ren. Conc. m o t a , vbi oftendimus,haec peccaca eíTe maceriam 
fuflicienrem, npn camen necelFariam. Racio á priori 
eft Chnft i inilicucio, de quanobis per cradirionem, . cefsicas facramenci,feclufaignoranria, vt in fuperio-
& Ecclefiae dcclaracignem conftae. Congruenria ve- D ribus d idum eft; quod non fequicur in aliis : Sí ideó 
ro eft, quia híec peccara fuñe leuiora, Se non cauíane maiori racione no deber Ecclefia pr^ciperc aliquid v t 
naufragium a n i m í E : pcenicentia vero folúmeftf im-
p . T h o . 
pliciccr nece í l a r i a poft naufragium. I rem q u i a a l i u d 
clfee d i í í i c i i l i m u m , p e c c ^ ^ n i a l i a faci lé m u l c i p l i -
cencur. I r e m quia propcefc hanc caufam anee hoc fa -
crameneum n o n crac ríeceflaria formalispecniceneia 
ad remifs ionem h o r u m peccacorum : h o c a u r e m f a -
n a m e n r u m , cum lie facrameneum poen i t en t i íE , f o -
l ü m propcer i l la peccacaneceiracium elfe deb i i i r , p ro -
prer quas n e c e í l a r i a erar pamicencia. Rur fus ex D . 
T h o . fupra q . S j . a r r . i . ad S.quia ád remifs ionem v e -
n i a l i u m per fe n o n eft neceftaria infuf io graciíE : Se 
i d e ó n o n oporcec in í l icu i a l iquod f a c r a m e n t ü , q u o d 
neceiíárium&dirieegricaté huius facraméei,quodpcr 
fe neceííariú non fie. Denique hoc facramentii per fe 
primó ordinarur ad remifsionem culpce 5 Se ideó illa 
culpa, ad cuius remifsioné non eft neceftariú hoc fa-
crameneum ..non poteft fieri materia neceftaria eius. 
Arque h<gc aireniomulcócercior eft,fiinrelligacur 
de ómnibus venialibus peccacis , quia obligacio ad 
confitenda omnia eíFet intolerabilisrea veró quie hu-
iufmodi funr,no po i run t generatim prascipi vniuerfas 
Ecclefiasihaí: enim ratione,ea,quas funt mareria con-
filij, non po.ftunc in piíEcepeo confticui;incer illa veró 
medró ponieur confefsio omnium venialiú.Át vero. 
cft gracia: inftrumencum, ve necelíárium ad i l lorum E fi fermo elíee de vno vel alio veniali, nó eft adeó i m -
lemifsioné. Ex quo intelligimus, pofte fine vilo pec-
cato confefsionem horum peccatorum venialium 
omitei, vel omninó , vel ex parte, pro arbitrio pceni-
Tn4em;, tentis. Quod exprefsc eriam docuit Concilium T r i -
dentinum dicciis,efte vtile,5c honeftum h^c confite-
r i : pofte tamen fine culpa omi t t i . Ñeque in hac ge-
nerali dodrina craduncur aliquas excepciones. 
x Solum folee hic dubicari, an pofsir Ecclefia préE-
Anpoffit Ec cipere confefsionem venialium.Ñam aliquiTheolo-
Clereacoiíef ^ ^mP^citer "egane, ve Palud.d.i 7.q.i.art.4. Sylue-
Fionem " ve- ^ ver^- C^M10-1 •<!•13 'Ute Sor.d. 18.p. 1 .ar. 3. circa 
í J k h W íin.AIij veró Theologiaffirmane pofte Ecclefiam i m -
ponere hanc obiigationem eonntendí venialiapec> 
probabile ,quód pofsir Ecclefia ad eius confefsionem 
obligare d i redé , idef t ,ad conficendú illud,etiáfi cum 
aliis elTet co iundum: nam incerdum ferc aliqua cen-
furam pro veniali peccaco,fcilicec,minorem excom-
municac ioné , ad cuius cenfuríe abfolucioné necefta-
riaeftmanifeftacio calis peccaci.Nihilominús camen 
veriuscenfeo i l lud non pofte pra;fcribi per fe,proprer 
facramcnralem confefsionem, canquam necelíárium 
ad inregriratem eius,propcer raciones fadas: Se quia 
ralis cofefsio nec ad remifsionem venialis peccati cft 
neceftaria, cum aliis modis fufficienter to l l i pofsit, 
ñeque etiam poteft prscipi propter correptionem, 
vel emendanonejn talis peccati , quia fcft materia 
leuisj 
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u í s ; 6c medicina adeo rigorofa non eft proportio- A 
nata, lakem vt ponatur fub prscepuo. D e n i q u e ñ e -
que ad deccnuam,vel reaerendam facramenn poteí l . 
hoc elfe nece(ranum,vt per fe pacer. Ncc obrtat i l lud 
de cenfura, quia ad tollendam cenfnram non eft nc-
cellaria facramentalis confeíHo culpa;: qaod íi qais 
ea v t i velit propter maius feccetUjid eft a c c i d é c a n m n ^ . 
D icovc ró v l t imó , poííe EccL hara abíoliuc prae-
Vltimacon- cipere v fum hüius facramentijitá vcindiífcrécer om-
clufio. 
Dices j per votum polFe fe aliqueobiigaic adcon- * 
feílionem venialium etiam omnium.Soto fuprá í i m - Iníiant,i« 
pliciter reprehendit huiufmodi votum cóficendi ve-
nialia.Ego vero inprimis negó confeqnenciá.-quiajvt 
fuprá dixi,plura políunc fub vocum cadete^quám íub 
pi^cepcum, ncmpe opera peífccbonis & cólilij .De- Rcfoluirur. 
inde votmncouHiendi vcnialia,qnüd cantil indirecle 
ad hocobligacquandonon t í t alia maceria, quia eft 
votum cotíes,vel cum cali frequcncia confítendi, non 
folúm non elíe rcprehcnlibile,veium potius elle val-
de laudabile,vc á forcioti cóftac ex didlis. Vocum au-
ncs obligec ad illud recipiendum, íiue habeanc con 
fcienciam peccacorum morcaliim^íiue cancum venia 
l ium.Hoccantüm incendúc Audores pofteriorisfen- tem confítendi direótc vcniaiia , ctiam cxiftcnte alia 
tencia:. Etprobacur, quia ineo prascepco nih i l eft macería,íl fie de ómnibus venialibus abrolute>& í im-
alienumabinfticucionehuius facraméti , ñeque con- • pliciter non eft confnlendum , ñeque laudandum, 
tinec aliquid adeó diííicile, vr excedac maceriam pras- B quia efte poceft periciílofuaij& moralicer eft fere i m -
cepcijfedeft quoddáopusrei igioniSíquodáf ídel ibus poffibile. Acveió vocum confítendi aliquod veniale 
6 
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in pjurciculari, piicfcrcim , quod ex deliberacione fíe, 
& faci lécognofci , & explican poceft, & cuius cor-
rentio ad nugnum bonum anim^peicinere poceft,il-
lud facilc poceft eífe vocum prudens & cofulendum, 
quia eft de meliori bono , ik vciíe, &c moralicer non 
atiere graue periciilum,nec infiipciabilem difficulra-
tem. De illius aucem obligacionc, conftacex genere 
fub elle ad mórcale , in parciculari vero iudicium cric 
iuxea macei'iíE grauicacem. Occurrtbac camen ftacim 
hoc loco qu£Eftio,an hoc prsecepeum eccleíiafticum, 
quod diximus eífe polTibile, de fa¿to impoíücumíit. 
Sed de hac re dicemns infeá in proprio loco, agentes 
S E C T f t ) : m I X. 
VtrumJi t de i n t e g ñ t a t e confepotm confiteri 
peccata dubia. 
N hac re communis doctrina in tribus 
propoíicionibusconfiftic.Prima ettjne- ^ProPoíi-
rr • ífrr- r • i l • 'IO' 
ceflanum efle conneen dubia peccato- D.Tho. 
rummortalium.ItaD.Th.d.17.^.5.ar. 1. Palud. 
&d.i i .q.z.art .5.ad 3 .& ibi Pal.q.i.circa Richard. 
fin.Ric.d.ió.arc.j.q.i.Sot.d.iS.q.i.art.H.Medi. Cod. 
frequencer, & facilé exercecur,^: inaliqua occafio-
ne poceft prudencer iudicari válele coueniensad pla-
candum Deum in cómuni & pubfTa neceíl i tace, vel 
adalium fimilemíinem: curergononpoterit Eccle-
íiafticus Prxlatus,&: praercrcim Summus Poncifex,il-
ludpra!cipere?Sicuc eciam pr^cipere poííec,vc omnes 
communicececiam extra cempus alias praderipeum, 
íícuc pr^Ecipic ieiunium, vel aliquid fímile Eft etiam 
aliud cxeraplum: nam iuxea probabilem fencencíam 
Conf ínnacio , vel Extrema vn¿tio ex vi folius diuini 
inris non func in prsecepco j & tamen nemo negabit 
pofte Ecclefíam pr^cipere vfum calis facramenn,mal 
xime oceurrencealiqua extraordinaria & racionabili C deprascepeo Eccleíiafticoconfcflionis. 
caufarergo íimilicer in pia^íenci. Ñeque concra hoc 
procedunc raciones prioris fencencia::ná per hoc pras-
cepeum non fie veniale peccacum necellaria materia, 
neqj deintegricace huius facraméci, quia nemo oblií* 
gabitur tunead cófi tendaomnia venialia,imó ñeque 
aliquot i l lo rum, fihabeataliud peccatum etiam ice-
rum confeífum : folüm ergo imponitur neceflitas i n 
exercitio , & vfu facramenti : & híec per Ecclefíam 
adiungi poteft aliquando > etiamíi de iure diuino 
non íít. m á M t é é ^ L , • 
Sed contra eft, quia non poteft Ecclefia obligare 
ad faciendam cofeííionem de peccatis rite confeffis; 
ergo neicde venial ibus.I temnó poteft facere,vc con- de ConfeíTq. de c ó f d í . f a d a prauo facerdoti. Ñauar . JJJ__ 
feñio venialis peccaci fíe neceíTaria ad remií í ionem D c^.ná;^Sy\\x.vt^ConfeJfio.i .<\.i . V i d . n a . í f Q ^ ' a l i j Sylueft 
eius,quia non poteft tollerc alia media fufficiencia ex 
opere optrancisad húc eíFeótum, ñeque etiam poteft 
praxipicófeífib alicuius peccaci,nifí obremi í í ionem 
eius,quia ad hoc folum eft infticutumiergo.Tanderm 
quia alias poííéc Ecclefía hoc modo príecipere con-
feílionem omnium ve^iát ium. 
Refpondetur, interpebeacavenialiafecundúm fe, 
Satisfitobie- & alia rice confeffa in hoc eííc difFerétiam^quód fem-
dionibus. per homo habet aliam materíam huius facramenti, 
prster illa peccata confeíía,nimirum aliqua venialia, 
& ideó,moraliter ac rcgulariter loquendó,etiáfi vfus 
huius facramenti fimpliciter'praecipiatur, non eft ne-
ceíTaria confeflí o talium peccatorum,fícut poftec efte 
confeífio venialium. Et licét verum fit primarium fí- £ 
cm huius facramstieíTeremiflione peccaci; n i h i l o - ' 
inüs camen funtalij fines^propcer quos pt^cipi po-
teft vfus huius facramenci, ad maiorem confeiencia: 
fecuritatem,5¿: puritatemj& ad cul tüDei , & ad pla-
candum ipfum,& ad impetrandum aliquid ab eo, ac 
denique propter aliquod bonum commune Ecclefiq. 
A d vl t imum negatur fequela,quia confeffio omnium 
venialium cüm neceílaria nó í i tad integritaté huius 
facramenti,neque ad vfum & fufeeptionem eius,pa-
teft elíe neceílaria:& ideo n e c d i r e á é prascipi poteft, 
vt didtum eft, ñeque ind i r edé & confequenter prae-
cipiendo vfum facraméti. Secus vero eft de cofeílio-
ne venialium abfoluté &í imp l i c i t e r , quas interdura 
neceílaria eíTe poteft ad vfum huius facramenti. 
Suarez Tom.4. j 
i 
Summiftq.Racio comunw eftjquia in dubiis cuca pars Vitoria, 
eft eligendajfíquis autem omittat confiten peccacum 
in hoc dubíoj exponit fe periculo omiccendi aliquid, 
q u o d - ^ ^ c ó m i f í t ^ f i auté illud dicar5n!.illi periculo fe 
exponit; ergo renctar eáparccm cligere c a n q u á r a cu-
tam.Pra:tcrea Conciliú aic confitédacífe omnia pee-
caca mortalia, qua: funt in confeientia: ergo ita lunt 
confirenda,ficucfuncin cofcienciaifedin eo cafu funt 
in confciencia/alccm dubia.-ergo ita confítenda funr, 
faltem ve illo modo pofsiciudex de illis indicare, Se 
ex coieóturis aubicriü ferré de qualitace calis peccaci. 
Tándem ineo cafu íecluía cófefsione^enecur homo 
habereconttitionem de cali peccaco falcem racione 
periculi:fe^quod eft de nccefsicace conrricionis , eft 
etiam de necefsitace confefsionísjvc fuprádixi; ergo. 
Secunda propofício eft,híEC peccata vedubia con- % 
fícendaeíre.&non vtcerta.nedecipiatur confeíforin Sccúda pro-
rcáSui .Nam valdc diuerfum iudicium ferendum eft P0'11'0-
de peccato d u b i o ^ u á m de ¿ereo;& quia in rigore, & 
moralicer loquendo , dicere dubium pro cerro, men-
dacium sft^onfefsio aucem debee elle fidelis (Severa. 
Icem in indicio quolibee teftis incerrogacus non p o -
teft veceream a í H r m a r e rem fíbi dubiam5cftqueidex 
fuo genere peccatum mórcale: idem ergo i n prasfenci 
dicendumeft. Vnde omnes Auótorescuaci fentiunc, 
hoce í íe fímplicicerneccíTariú , q u a n q u á m incerdum 
pofsit facile excufari pa?nicens,fi bona hde,& ex qua-
dam fímplicitatc alicer conficcacur, vr fpecialieerad-
\ uer tunt 
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Caiet, uercunt Caíetanus, Ve Vidor i a . Oportet tamen con- A 
Vitoria. fiderare3hoc dubium triplex eíTe poíTe. Pr imó , an de 
i l lo peccato alias cerco fada fit confeífio, necne.Se-
c u n d ó , cum conftet de fado , dubi um eíTe poteft an 
íít mortale,vel veniale. Terció, poceft eíTe dabium de 
fado. ln primo ergo cafu, liece quis poflic, non cene-
tur explicare dubium; quia fadum eft cercum, & an 
fueric confeíTum , n é c n e , n ih i l refere ad praeíencem 
confeíHonem: in alíis veró duobus caíibus procedic 
dida dodrina. 
5 Tercia propoíít io eft, quando maccria fie eft du-
Tcrtia pro- bia,adiungendam eíTe maceriam cercam, ne fub con- * 
pofitio. cjitione tancüm perficiendum íic facramencum: hocí 
enim vicandum eft quocies fieri pocueric. 
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Jihiíiíe debeat ejfe duhmm^vt h&c obltgatio 
ormtur- * 
SO l v M fupereft ve exponamus quale debeat ef-fehoc dub ium, ve hasc oriacuc obligado. Ecra-
tio diííiculcacis eft 3 quia homo incerdum dicicurdu-
bitare^uia non haber cercicudinem, etiamíi tíabeat 
iudicium probabile,quod formidinem non excludat. 
Aliquando veró dicitur homo dubicare, quia nullum 
airenfum proferre poceft in alcerucram parcem:& cüc 
máxime videcuc difticile obligare homiuem- Pr imó, 
quia in fimili dubio deobligacionc pracepti non ce-
necur homo femare prscepr^rmféd in piaeienci fi ho- C 
mo dubicat hoc modo de íuo peccaco, confequencer 
dubitatdeobligacione.eonficendi illud:ergonon te-
netur fnbiici ilñ obligacioni. Secundó^quia híc vide-
tur habere locum illud pr incipium, In duhijs melior 
eft condiüo pojfidentis : fed homo poííidec bonam fa-
mam Se libercacem fuam: ergo in hoc dubio príefe-
rendus eft?vc nihi l concia fe agere teneacur. Denique 
íi hoc dubium negacitíüm fiiííicerec ad hanc obliga-
t ionem, v ix eífec pax in coiiEbientiis, quia facillimo 
negocio oriuncur hace dubia. 
Refpondeo , tres gradas poífe eíTe inhoc genere 
dubij. Primas eft,quando homo probábilicer iudicac 
vnam parcem, & de alia n5 habec iudicium probabi-
le^fed fufpicionem aliquara,vel cini:orem,auc formi-
dinem: & tune non eft dubium quin homo poflic, 
vel debeac fequi cale iudiciumjica vt íi iudicec probá-
bilicer fe peccaííc morcalicer, vel n u n q u í m eííé con-
k'lfLim cale peccaciim3censatur i l lud coficerifi&re con-
uerfo íioppoficum iudicac, exoneretur tali obliga-
tione.Ratio eft fupra cada,quiá cale iudicium eft fuf-
íiciens ad regulandam humanam adionem : nam ex 
illo3quamuis fpeculaciuéincercum fic,colligicuriudi-
cium cercu pradicc de redicudine adionis,velomif-
íionis fufficies adadiones humánas:quiamaior cer-
cicudo regularicer excedic hominis vires: quod á for-
t ior i pacebit amplius ex fequenci pundo. 
Secundus gradus eft,quádo pro vtraque parce ha-
ber iudicium probabilc, quanuis in alceram cum ma-
iorijvcl minori probabilicace inclinec:6<: cune videcur 
res dubia,quia i l lud eft probabile dubium,de quo lo-
qui videncur Audores ,& prqfcrcira Nauarrus c.^.nu, 
14. Nihi lominüs alFcro, quocies homo iudicac pro-
bábilicer fe non peccalíe morcalicerjvel iam eíTe cori% 
felTum cale peccatum, etiamfi i n contrarium habeac 
conieduras etiam probabiles,poííc conforman prio-
r i iudicio, vt non teneacur cale peccacum cófiteri. Ira 
docuic in cerminis Syluefter verb,Cíwj9///0.2.q.2.Ra-
tio veró eft,quia homo in rebus pradicis poteft fequi 
opinionem piobabilem,non obftante contraria pro-
babili, vel etiam probabiiiori, quando in rebus ipfis 
non imminec aliquod periculum, ve latiüs eradacur 
i n materia de Confcientia i .z .qu. i j . d c z o . Ecratio 
eft illa iam tada,quia raró poceft homo plenam cef-
titudinem de rebus aírequir&i ideó il lud iudicium pro 
capacicace hominis cenfecur fuíficiens ad inferendam 
pradicam cercicudinem. Ee hoc cciam confirmant ' 
omnes raciones dubieandi poíicas. Ec declaracuram-^ 
plius; nam Jl pcenieens dicae confelfori fe habere cale 
um de cali peccaco,& velle fequi ilíud, cófelfor 
deber conforman i l l i in hoc, íicue in aliis rebus pro-
babilibus:ergoaforciori pocerie poenités i l lud omie-
eere. Icem,fi á principio habuiííer rale iudicium circa 
talem adum de quo concrouertitur,an íit peccatum, 
nccnejpoíTet i l lud fequi fine peccato, & quando fuñe 
opiniones probabiles, an in cali cafu cenear conficeri 
hoc peccatum,nécne,poírum fine peccato id omicte-
re:ergo fimiliterjn d i d o cafu, 
Tertius igitur gradus eft, quado homo habet pro-
babiles raciones dubitandi, & non poteft determina-
riadferendum iudicium probabile pro altera parte: 
& in hoc euen íü j foced i t proprié communis d o d r i -
a ,& de i l lo loquitur Nauarrus fuprk : & fo lümpro-
atur rationibus á principio fadis. Ad obiediones Obie£l(oní-
veró in contrarium refpondeo}hHÍufmodi hominem ^¿f j , .^^-
in i l lo cafu dubitare pradicc de obligationecofiten- gc> a 1S' 
di.- ñeque enim ex dubio fpeculaciuo femper infertur Regula , ¡a 
p r á d i c u m :nam poeiüs eft cercum in huiufmodí du- dubiis me-
!bio eire fequendam parcem fecuram, ^ eollencé om- cíl c°n' 
iÍ¥}periculum. I l lud veró principium, quód in dubii j ¿ ¿ ^ ¿ec¡la"% 
melior eft condic iopoí í ident is , non rede hicappli- racur. 
cacur.-quia non obligacur homo ad al ¡quid ,quod ex- \ '*?. 
cedac dubium, fedfolíimad dicendumfub dubio i d 
quod dubium eft , de quo proprié loquendo nul lum 
eft dubium : quia & i p f u m dubium cercum eft , & 
¿ereum eft etiam integritatem huius iudicij poftulare 
cognitionem huiufmodi dubiae confeiencias pceni-
teneis; vnde nullum imponieur onus^uod ipfam ra-
tionem dubij excedae, he aliás feruacur ineegrieas iu-
dicij.Negaeur ergo illa confequencia.Dubieae an pec-
cauerit morcalicer: ergo dubicae an conficeri debeac 
huiufmodi dubiummam pociús hoc ipfo,quód dubi-
tae de peccaco morcali,cercus eft i l lud dubium eííe d i -
cendum in confeflione» 
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F t m m f i t contra v d o r e m , debitdmc¡ue confeponis 
integritatem a l iqu id addere p w t e r 
f a c t i ver i ta tem. 
N Ve g r i t a s r e i , propria ac perfeda . 1 
( ve per analogiam ad res naturales lo - ^ 
quamur ) ficue ineludie confummacum tz&mzs' 
numerum parcium omnium,qu£E cali reí 
debitas funt^ ica eeiam exeludie omnes alias, quas eali 
rei non debencur, eámque monftrofam pocius red-
dunc,quámincegram. Ad huncergomodum de i n -
eegricace confeffionis philoiophamur; & ideó, poft-
quám vifum eft quid requiracur, ve confeffio mucila 
non fie, fupereft videndum, quid fie ab illa refecan-
dum, ne monftrofafie. Eft aucem generalicer verum, 
omnia illa,quíE maceria confeílionis non funr,nec ad 
fínem eiu$ quidquam conferunc,eíre á cofeffione rc-
fecanda,etiamíi vera fine,quia, cum confeflioni non 
fine neceftaria, nec veilia , eam fuperfluc onerane 
poeiüs, quam incegrene vel perficianc. Nih i lominüs 
tamen ex hoc folo capice nunquám fie nulla cófeílio, 
ñeque grauis iniuria i l l i fie, quandiu vericas narracur: 
& ideó n ih i l a l iudin fpeciali circa hoc dicere opor-
eee,nifi quód h^c omnia omiceenda fune,quíe ad con-
feQionem non confcrune,velad finem eius,poííeque 
faltera venialiter peccari narrando fupetflua, etiamfi 
vera 
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era Cirit. Peccatum autcm graue tune íb lúm hac de A m u m fenfum, ñeque cíTc poteft aliqua raiionabilis 
caufa raifeeri poíTe, quando vel i d , quod dici tur^e- caufa i l lam incendendi, aut fingendi. 
>iMi.c in grauem iniuriam alierius, vel conílicuir poeni-
t en tem , aut confeííbrcm in aliquo graui periculo - •• 1 
péceandi, vel denique quoties per fe eífec graue pec-
catum^etiamíi extra confeííionem diceretf r. 
t Totaergo diíficultas prsfens eíl:5 quaiido m e n d a ^ 
Qaalc pee- c-lim admifeetur, (Scideó videndumeft quale pecca-
"nSfione" tnm Clt in confeíTionementiri j&an ex h á parte pof-
mentiri. eíTe nulla. Duobus ergo modis poteft mendacium 
Circa tria contingere in confefsione: primó negando quod fa-
poteft men- (rj;um e^ . fecunc|¿ af irmando, vel confitendo quftdf^ 
t in m coa- non eft. & hoc p0fterius maximéad pr^fens 
perunet; obiter tame etiam expediemus illad pnmu. 
Dub ium depeccato ven ia l i confejfo, ¿ r non 
commijfo. 
MA 1 v s vero dubium eft quando mendacium eílaffirmatiuum de peccato veniali, quodali-
quis non commifi t : & tune l i materia illa eilet tota-
lis3manifeftum ellet facri legium.&peccatú mortale, 
quia nullum íit íacramentú. Sed diíficultas ert quan-
do illa materia eft rantüm partialisjfcilicetjquia inter 
Deinde circa tria genera reium poteft in confeflione B alia vera peccata poenitens conficetur aliquod venia-
ment i r i :pr im6 circa eas circunftácias,qu^ nullo mo- le, quod veré non commifit. Et dehoc eft multorum 
do pertinent ad materiam confeflionisirecundó circa 
materiam non necelíariam,vt funt peccata venialia: 
tert ió circa materiam neceírariam, vt funt mortalia. 
Circa primum genus rcrum,per fe loqaendo^non 
Circa pri- eft peccatum mortale, nec contra valorem confef-
íionis mifeere aliquod ipendacium.fiue afíirmando, 
íiue negando; fed eft va l ía le grauins quám eííet í i -
mile mendacium eftra i l lum adum. In hocconae-
níunt.omnes Doctores citandi. Ratio prioris j3artis', 
eíl.quia illad mendacium concomitantertantumefl| 
i^racramento, & non fie materia e iü s , & ideó n^wj 
continet grauera iniuriam. Ratio vero alterius partis 
opinio,talc mendaciü fempereííe mortale peccatum. Opinío, 
Vnde fit, talem confeííionem eííe n u l l a m & e x d e -
feóbu doloris , & ex defedu integritatis : quia i l l u d 
ipfum peccatum non coníitetur poenitens: nam,íi i l -
lud coníiteretur, iam deítruerct/alfam confeíí ionem 
venialis peccati. Citatur pro hac fentcntia Richard.^Richard, 
i n 4.d.2i.art.3.q.4. fed ibi folúm dicit elfe peccatum. l'alut^ 
Palud.veró q.z.n.12. addit eíTe mórcale. Bonauent.z. c^f"* 
par.diftinótionisart.i .quacft.z.obfcuriüsdicit tollere Lcdefm, 
meritum confeílionis. Latius &: clariús Caietanus in Arraill, 
Surama verb.ConfeíI¡o.condit .4.&;iuxta ca,qu£e ib i 
dicit , intelligendum videtur quod generalius dixit 2.. 
eft, quia hsc ipfa concomicantia eft aliqualis inde- C 2. q. 65). art, 1. omne mendacium in confeíl ione elle 
Sotas. 
centia contra facramentum. *• 
• n H ^ , Circa fecundam materiam vnum eft c e m i m / c i l i -
CircafccuQ- cet, mentiri in materia non neceílaria,negado|a¿l;Ui 
non eííe peccatum mórcale, nec contra fubftanciam 
íacramenti . I n quo etiam omnes conueniunt, quos 
ftacimrefcremus,pra:fcrcim Soco i n Opufc.de Secre-
to}memb.z.q.7.vbi concrarium tribuir Caiecano,qui 
2.z.qu£Bft.69.arc. 1 .docerc vifus eft omne médacium, 
etiam alias veniale,di¿tiím i n iiidiciOíVel externo/eu 
forenfi,vel i n interno, feu facramentali,eííe m ó r c a l e . 
Quce fentécía eft fine dubio faifa, & quod actinet ad 
iudicium forenfe.alibi traóbandaeftrquod vero p e r t i -
Caietani o- nec ad hoc facraraentum,ab eodem Caietano, ve l de-
pinío rcüci- clarata,vel retradtata eft i n Suma verb. Confifíloycon- D verbü ^ h f i l n o , fighiíicat abfolutionemab ómnibus 
ditione vl t .vt non procedat i n cafu pofitOjfed i n ter-
peccatum mortale.TenetetiamLedefm.i.p.^q.j.ar. 
4 .dLib .4 .& Armil la verb. ftnftffio.n.s .FLindamencum Fundamen-
eííe deber, quiafupponcre fonns facramenti mate- tiifn primx 
riam falfam,fiueintegram, fiue partialem, eft pecca- opinionis. 
tum mortale:fed ita fie in i l lo cafuiergo.Maior patet, 
p r i m ó , exemplo á fimili, fi quis ad confecrandum 
poneretplures hoftias, quafdam triticeas, alias hor-
deaceas : nam fine dubio peccarct mortaiiter.Sccun-
do ratione,quia efficitur forma falfa,quia fenfus for-
m x eft vninerfalis refpe6tu materia: in quam cadit, 
vt i n exemplo adduóbo cíim dicitur, Hoc eft corpHi}&c. 
i l lud ¡Hoc, defignat totam materiam prasfentem , de 
qua falso dicitur eííe co rpus : Se fimiliter in praifcnti 
aietaiv . ^.acjm ^a^ado. Ra t ío vetó huius partis clara eft, 
quia hoc mendacium non eft perniciofum, ñeque 
graniter iniuriofum ipfi facramenro, qnia cumi l lo 
ftarc poteft vera materia &: forma, & difpoficione-
ceiraria ad efre¿tum;& alias non decipit confefibrera 
in re neceííaria,& graui:ex nullo ergo capite híc pro-
babiliter apparet malitia mortalis. ^^-HB 
5 Quinpotius addojicctomnes Audloresdicat hoc 
elle peccatum veniale, & ita veram fit fupponendo 
eííe mendacium,vt fortaíTe regularicer eft, faltem ex 
confeienda erroneaitamen fi quis feiat prudenter re-
ípondere5&; ad mentem,qus in interrogante eííe de-
peccatis confeífis, quod eft falfum, fi aliquod pecca-
tum reucrá cqiiimiífum non fuíc, nam ab il lo nemb 
abfoluipoteft. Vnde concluditur terció, hanc eííe 
grauem iniuriam,6¿ irreuerenciam facramenti; ergo 
peccatum mórcale : nam ex fuo genere rale eft, cum 
íit facrilegium, d¿ in indiuiduo femper habeat mate-
riam , 6c ciiciinftancias granes. 
Nihi lominús eft fecunda fententia,quíE negat eíTe 7 
peccatum mortale,per feloquendo, hoc eft, feclufo 
fcandalo, & contemptu. Tenet Angelus vtih.Con- Angel.' 
fiffio.i.n.i6.8c ly .&Syluef t . ib iq .S .Sotodi f t . iS .q . i . ^ f t . 
are. 4.&Pecrus Soro led . io .dePceni tcncia ,&Na- ío t i l l ' 
xt I T iv ' a Per. Soto, uarr.cap.zi.num.37. Nobilque nece í ianumel t ,con- Nauarr 
betjfacilc poííe vicarimendacium v peccatum ve- E íequenter loquendo, ídem fentire: nam fuprá d ix i -
niale.Nam,quando iudex non interrogar iuridicé,n6 
mentitur aliquis negando fadbum, etiamíi illud fece-
ric,quia non cenfetur fimpliciter negare fe feciífcfcd 
negare ita feciííe,vt tcneatur in i l lo foro illud reuela-
remam ipterrogacio iudicis ve fie iufta,ica intelligen-
da eft,5¿ negado i l l i cum proporcione refpodecxúm 
autem cofeíTor interrogar in hoc facramenco, inter-
rogar vt iudex: fi ergo incerroget de re non necefta-
ria,&: quam pcenices reuelare no tenecur, poteft poe-
nicens illam negare abfque mendacio, in fenfu di£to 
proporcionaliccrapplicaro.Hinc veró fie,fi quis dicat 
hoc mendacium non incerrogacus, fed proprio arbi-
tr io , non poííe á peccaco veniali excufari, ñeque á 
mendacio, quia nec verba admiteum alium leg i t i -
Suarez Tom.4v 
mus, conficerialiquod veniale fine propoíieo emen-
da;, vel dolore, non eííe pcccacum mórca le , quando 
n o n eft materia incegra; eft aucem eadem racio v t r o -
bique, quia etiam illa materia eft fuo modo faifa, Se 
qu;E non poreft informan per formam. Vnde e con» 
nerfo fumimus argumentum: nam, fi hoc non ob-
ftante, illud non eft peccatum mórca le , ñeque hoc 
etiam e r i t : ratio veró eííe deber , quia liccr hoc 
fir facrilegium, tamen materiacius leuiseft, & i d e ¿ 
ex hoc capite eft veniale, Minor probatur, quia in 
primis confelfor decipitur i n re leui. Deinde ille de-
fedus, vel fallirás, eft in materia non neccííaria, & 
quae non excludit materiam nece í í adam, quia non 
obftante i l lo mendacio, poteft quis integre , de cuní 
F f Vero 
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•ve<p ¿olote confitcri omnia motcalia peccata.Dcnir A 
qive non omnino rcpugnat yeritati formae, 
i? I n quo cft aduertcnda difFcrentia inter formam 
Euchariftiíe , & hnins í ac ramen t i : nam illa per fe 
pringo rcfpicit maicnam , & illam defignar, 8c eífe-
¿ t u m circa illam íigniíicat: vndc quacunque ratione 
fnpponatur mareria faifa, &: falíificatur forma, flcm 
fiibllanrialis effed'is impeditur : forma vero huius 
facramenti per fe primo íigniikat perfonara, &eífe-
Otata circa illam , vr patet ex illis verbis , Ego te ab-
filiio : Se principaliter íignificat e í fedum gratis re-
j-nifliua: pecca t i , qu iñón impeditur, e t iamíial iquod ( 
peccatum venialcremiíílbile non íitjcx falfitatc, ve l 
indífpofitione poenitentis: ergo non obftante i l lo 
defe¿tu , poteft forma eííe vera, & remittere omnia B 
mortalia. Quod facis cft , vt homo fimpliciter abfo l -
u i dicatur : íleut dicitur íimpli^iter iuílns , q u i habcc 
gratiam , etiamíl habeat venialia peccara. iEt poteft 
S.itisíic con- hoc declaran a íimili .Nam íi quis i n confic iendo Ba-
rraiio funda ptifinate mifeeret aquí : natuiali gu t t am aquas rofa-
mcino. ce:e,qnx ell falla mal cria , nihi lominüs confidbict 
verum faci ;imcntura, & f o r m a m in vero fenfu p r o -
ferret: vndc, per fe l o q u e n d o , non peccarcc morta-
l i r c r , fi abfque errore, ve l intcntione.falíl r i t u s , i n d i -
fercta denotioné i d faceret: ergo fimiliter i n p r íe fen-
t i . Vndc íirnul refponfum eft fundamento con t ra r io , 
y Al iqui ver^.hoc limitant, niíi pecnitens hoc m e n -
Limicatio j ^ ^ n ^ ¿[zzx., intendendo vt peccatum i l l u d íit ma-
rponindam a^f0iuuonissSed non oportet hoc addere: quiJt, C 
reprobatur. 
S e ó i X . 
deceptio in materia neceíTaria facramenti. Secun 
quiain omni indicio mendacium in iis, quas pert ineí 
ad fubftamialcm caufam, decipiendo iudicem ineLsJ 
eft peccatum mortale, vt latius rraditur in i . z. loco 
fupra citaro. T c r t i o , quia hoc modo redderetur val-
i d é incerra tota notitia, qiíam c^féíTor accipit de con-
ícientia po^iitentis, quantum ad numerum , vel fpe-^  
cies peccatoiú mortal ium: nec tenerentur poeniten-
tes examirífte confeientiam vt certum numerum d i -
cerent, quia pro fuo arbitrio poífent i l lum augere íi-
ne peccato mortali . Quíe omnia non funt fimilia in 
peccato venial^&r ideó non eft fímiüs rat io.Hscau-
tcm refolutio* intelligenda cft per fe: nam intefue-
menteignorantia, & bona fide, clarum eft poíle poe-
nitentem non peccare in hoc,&: confequenter faceré 
confeflioncm validám : quo modo políunt excufari 
mult i íímplicesjqui p u t a n t n o n m a l é faceré dicendo 
plufa,quaíTi fecerunr. 
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Vtrum j ñ de necesí ta te ^ ¿ r int t&ri ta te confeftoms^ 
v t -peeriitempr£mittat dikgens examen a d 
confitenda omnia f eUata. ^ 
10 
£U1 
Pubii:m. 
Sylucft. 
feíponíío. 
licct pecnitens in^h.oc intciulat decipere confelío 
rcm , non peccabit mortaliter, & hoc probant o m -
nia addada: neeporeftaliterintendere quódfi t ma-
teria abfolutionis in re ípfa, fed quódpu te tu r eííe : & 
hoc dicimus non eíre mortale. 
Circa tertium de mendacio in materia neceífaria, 
Tercium, fcüicet, peccato mortali non confeíTo, certum eft ex 
pirca quod o m n i ^ u s f u p t - a d i c t i S j m e n d á c i u m negatiuummtali 
en" materia femper elle mortale contra íubftantiá íacra-
menti. Nam, fi quis negetíeciftemoxtale peccatum, 
quod-fecit, directe & formaliter to l l i t integritatem; 
íupponiraus enim uullam haberc legitimamexcufa-
tionem ad oecultandum i l l u d , alias iam hic & n u n c 
non elfet materia neceílaria. Dnbium ergo eft de D 
mendacio afKrmariuo, an feilicet fe aecufare de pec-
cato morta l i , quoJ non comiiViíir, eciara partialiter, 
íit pcccaríi mortale. In quo ex ommbns Audoribus 
c i t a t i^ fo inm inucuio Sylucftrinn iniiauantem, hanc 
ctiam clíemateriam leuem^c pioindc ppccatuin ve-
níale.Ivatio eft,quia no eft mendacium perniciofuraj 
quanuisenim poenitens decipiat confclíbremjtamea 
decipit contra f e , id tóqucnonfac i t i l l i grauem in iu -
riam j fibi autem n o n poteft inferré iniurjam : ñeque 
etiam infert fibi grane nocuraentum contra charita-
tem propriam, quia vel eft dominus famíe fuas, vel i l -
la infamado inconfcí í ionereputa tur leuis , re fpe6tu 
eius,quj poteft cederé inri fuü;á¿ fspe etiam eííe po-
teft leuis ex materia,quia in aliqua perfona peccatum E 
aliquod mortale, nó eft gtauisHnfamia.Neque etiam 
rcfpectu facramenti videtur grauis iniuria,propter 
diótain (¡mili de peccato veniali. 
Níh i iominas contraria fententiatenenda eftmam 
Comratia per fgd^fa ignoi^fia innincibi l i , hoc cft pecca-
fentétia pro- mQitale,5c confequenter contra fubftantiam fa-
batut. i - • * n • • . wk 
crami:nLJ. Q u o d tenent rehqui Anctores citan36cJ; 
p r í e t c t e a B o n a u e n t . d . ly.quarít.vlti. Adrianusin 4 . q ^ j s j 
yv de C o n f c f í i o n c , dub. vl t . Syluefter verb. Alenda-
t,7/¿w.num.3-Soto l ib. 5. de luftitia.quíeft. ó .ar t . 1 . & 
qu¿f t . 10. ar t ic . i . & Victoria in S u m m . numer.i 30. 
¿ Nauarr. capjte 27. numero 248. Fuodamentum 
contrarium eft, quia illa.eft materia grauis facrilegij. 
Qine grauitasdeclaratur pt imó ex eo , quod illa cft 
Seo tus. 
ponfu. 
Adrián. 
Sylueíl. 
Socus. 
Viifloria 
Nauarr. 
M c qiiíeftio moralis eft. Se pruden- ( 
tiara magis, quám feientiam requirit. 
Di íputant illam Theologi d. 17. v b i Maior. 
becuiter Scotus art .z . Gabr.q.i.6¿: Ma- Caiec. 
ior q. S.Caier. T o m . i . Opuf.tradt.j .q. ^I^or-
3. Vi¿toriaHhiSumma,n.i78.Ledefma 2 .p .4.q.j.art. sotus11' 
j .So to d. i8.q.2.art.4.ad vltimum.Cano in d ió t .Re - Cano! 
ieót .p . 5. PetrusSoto le¿t. 10.de Confeííl Nauarrdn Peer.Soto. 
Sura.c.9.n.i6. &c in cap. Fratres. dePoenit.d. j . num. N3uarr. 
66. & íequentibus. Sylucft. verb. Confijfio. i . q . h & ( j l ü M ¿ ' 
Ruardus art.5".Ex quibus dúo colligumur , i n quibus 
refolutio huius quíeftionis coníiftit. x 
Primuraergo certura eft, eire de neceílitate con- Ncceffc^c/Tc 
feí l ionis ,vtpcenitensraoralem facíat diligentiam,vt j ^ n t i j 1 1 ^ * 
integre coñteri poííit: quodintelligendum eft quan- híbere. 
do quis habet confeientiara peccatorum mortalium, Cinc. Trid. 
in quibus requiritur integritas. Et colligitur aperté 
ex Concilio Tridentino d i d . cap. 5. dicente, C^/?W 
autem in Ecdefia mhil aliud a pxnitentibus exigí, qukm 
vt poftqHam qius diügentms fe excujferh, & confcientitz 
Jita (inus omnes (fr iatehrits explorauent, ea peccata c 0 -
fiteatur, qnibus fe 7)ominum offendijfe meminerit: illa er-
go diligentia a pecnitentibus exigitur. Ratio vero 
eft,quia qüi praecipit aliquem actum,prcTcipit media 
per fe necesaria ad-illura efficiendum : fed confeífio 
integra omnium peccatorum mortalium prascipitur, 
ad quam moraliter íoquendo,necefíaria eft hxc d i l i -
gentia : ergo. Confirmatur,quiaabfolutio,per fe lo-
quendo, cadere debet in omnia peccata mortalia, & 
ideó de eifdem criara debet eííe confe í í io , per fe l o -
quedo : vnde folum excufatur aliquis3& per accidens 
remittitur peccatum fine confeílicne i l l ius , quando 
inculpabiliter feu propter ignorantiam inuincibilem 
omi t t i tu r : non poteft antera dici ignorantia inuinci-
bilis , ad quara expellendam nulla diligentia & exa-
minatio faóta cft: ergo. 
Secundo eft certum,hanc diligentiam non requiri 
eanderain ó m n i b u s , nec poíle certa aliqua menfura 
dcfiniri,aut prsefcribnfed tantúm dici poire,eam p r u -
denter adhibendam eíle,quíE moraliter fufficiat,con-
íiderata capacítate poenitentis, cofuetudine peccan-
d i , diuturnitate temporis, & aliis circunftantiis. Ca-
uenda camen funt extrema , vt feilicet, nec n imiúm 
onerentur 
r 
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onerentur confcientise, vel reddancur nimis anxia: & A 
follicicneruó enim eft neceilaria fummadiligécia^qua: 
ab homineadhiberi poceft:quia nullaranone3vel au-
ftomace proban poceft, & poflcc incerdum in -
quietas redderecunfciencías, quod eftcontrá finem 
huius facramenci. Proptcr que ddixic Nauaaus lu -
prá num.yz. nimiam in hoc íollicirudincm ihcerduipí 
poíTe elfe m a l a m ^ inordinatam. Ñeque cuam fuf-
fícic leuilfimadiligentiatíed calis adhibenda cft,qua-
iem homo adhibere folec in re graui , ¿¿ qna: i l l i má-
xime cordi eft. riH 
Solee veró hoc locó inquiri an teneacur pa?nicens 
•oidinariam aliqúam diligcntianAdhibere , ve 
v.g. ícribere peccaca, vel quando ea recogicac, vel 
quandoea commiccie, íj probábilicercredieea ob l i - B-
uioniefietradenda nih fenbancúr. Refpondetur ex 
-communi fencencia,neminemobligari adhuiulmo- J 
di excraordinariam diligencia , é í pr^ferrim ad hanc 
de feribendis peccacis^quia feripeura eft de fe publicü 
inftrumencum, & fubiacec periculis. Piopccr quod 
'Soco non cancüm negac hoc eíTe neceílarium,verúra 
eire confulendum.CaieAus vero ieth.Coñftffmcon-
dic.i i.dicichocnonefre i|eceílarium,eílc tamen vei-
le, vbi defedusineWóriíE cimecur: quod vi^ctjx^eife. 
cum, íiprudencer fiae: quia eft diligencia de le non j 
uiala,&alias ordinacurad bonum finem. 
Secundó inquiripoteil3an hqc*diliglntia,vel defe-
| | :usil l ius pofsic ineerdum fuppleriá (foiífeííore i n - ^ 
jrrrogauce , & ferucance confeientiam pgpnicgiei§, £ 
Kfpondecur , incerdum p o fie ex hac parce n W c ú m 
Mppler i , quando fperacur incerrogacie^^íis &^F^£-
íbris iuuandum efle p^enirencem. I r a ó , fi pcenieens 
non eft cancíe capacicacis, ve folus per fe poílie fuam 
confeienciam fuííiciencer difeucere, non eft cogen-
dus, ve inucilicerin eo laboree, 8c defacigecur,(edpo-
teft iuuari induftria confeíroris:& é conuerfo,quádo 
onfefibr cognofeit talem conditionem pcenitentis, 
ebet fuis interrogationibus fuppleredefeóbum eius, 
quiavterque deber diligentiam fuo muneri accom-
modatam praeftare, haec aurem eft qua: in i l lo euentu 
eft moraliterneceftaria. Sed non ideó exiftimandum 
eft,poíre pcenicentes imparaeos accederé, praeíertim 
fi confefsiones poft aliquod longumtempus fiant, D 
quia feréimpoífibile eft, ve repente incerrogaci , 8c 
milla pra:habica recogicacione , corum recordencur, 
de quibus incerrogancúr. Semperergo pramiccenda 
eft aliqua moralis diligencia pro cáptu poenitencis: 
quando veró illa non fuífície, induftria confefíóris 
iuuandus eft. Qu id ve ró in hac paree ceneacur fa-
ceré confeíFor, dicemus inf iáagentes deobligacio-
nibusillius. 
D I S P V T A T I O X X I I I . 
De integri ta teformali confefionis, emjquedefeffu, 
Vpp onimvs , integram confeíHo-
nem peccatotum omniura , quíe in re 
ipfa commiíla func, non ita eííe necef-
fariamad hoc facramencum conficien-
dum,vt in nullo cafu alicer fieri pofsic. 
Hoc enimincereft incer confefsionem incegram, 8c 
confefsionem abfolucé , quód confefsio eft omninó 
peceí íar ia , ica ve propcer nullam caufam,vel neceíli-
tacem fine illa poílie facramencum perí ici , quia fine 
Confefsione nulla eft aecufacio, vnde nec poceft eífe 
iudicium. Icem fine confeílione non conftacconfef-
fori de culpa, vel difpoficione pcenitentis in hoc fo-
r o , 8c ideó nulla racione poceft eum abfoluerejr& 
ideó confeífio fimplicieer d ida omninó efientialis 
Suarez Tom.4. 
eft. Confeís io aucem incegra peccaeorum omnium, 
quac in re'fune, non eft ica neceilaria, quia fine illa 
poceft eíTe vera aecufacio , veráque confeiemia: ma-
nifeftácio: fed eft per fe requilica quando fieri po-
ceft, ex diuino prascepco inclufo in ipla inlticucionc 
Jiuius facramenci. Quapropcer, ficuc necelsicas pnc-
Kcpci moralis eft, qua; non obligar ad impofsibile, 
ica eeiam neceísicas huius inceqricacis macenalisjmo-
ralis eft : & ideó locum non habec > quando calis in -
eegrieas exhiberi non poceft: alioqui non fuilfcc hoc 
facramencum conuenienter inftiturum , cum quia 
frequences cafus oceurrunt , in quibus homo non 
habet locum incegram confefsionem faciendi; cum 
eamen excí tmé indigeac hoc remedio ad falucem 
necef í ano : cum eeiam 3 quia in ordinariis confcfsio-
nibusmulca memoria excidune, quaí in confefsio-
ne omictuntur , 8c ita ordinarius vfus confefsionis 
elfee humano modo impofsibiÜs, fi materialis inee-
grieas elíee abfoluec necÜtíaiia. Atcj; ita omnes Thco -
lugi vnanimi confenfu docene, quocies homo ex ra-
cionabili caufa excufacur ab incegricace niatcriali,for-
malem fufticere. Illaaucem caufaratiónabilis ex al i-
qua impoísibilicate femper nafeícur, q&vx impofsibi-
licas prouenire poceft vel ex abfolueabccefsicate ar-
ciculi mortis , vel ex alia morali caufa 3 vel ex igno-
ranciajfeu nacurali obliuione,de quibus figillatim d i -
cemus : ac candem videbimus, an ineegrieas formalis 
fie o m n i n ó neceilaria. 
S E C T I O I . 
A?i •propter tnftmis martis periculum pif f ic ia t 
c o n f e p o j m ú m i i n t e g r í n f o r m a l i t e r ^ 
quomodo facicnda f i t . 
^ ¡ j X cribuscafibus contingere poceft, v t 
p llitehs inftante morce non cóficeacur 
omnia quae in re cummiíic.Primó,ex de-
fedu vícíe proprix: fecundó, ex cóforcio 
aliorum exiftencium in ílmili penculo , ve verbi gra-
cia,in nau6:agio;cerció,ex parte iplius facerdocis,quia 
vel eius mors eeíané imminct^tk nó eft ahus minilter: 
vel cerec quia limet g^tuecontagium,^ mortis peri-
culum , fi longo tempore talem a:giotum audiat.Ec 
in his oírmibus diccndum eft,!! vera neceísitas incer-
cedac, polfe abfokuionem dati ante confummacam 
incegram confefsionem materialiceruiam'illa confeí-
fio, qua: cune pro cemporis, & circunftanciarum op-
porcunicaee fieri poceftjformaliter eft incegra. Quod 
fatis pacer ex fundamenep inicio pofieo, quód praece-
peum morale no obligac ad impofsibilcvel fimplici-
ier,vel moralicer:fed in his ómnibus calibus incerue-
nie impofsibilicas, vel abfoluca , vel moralis alicer 
conficendi:ergo prascetuum non ampliusobligae:er-
go calis confefsio eft foímalicei integra. In his ergo 
ómnibus caíibus fuffiqec ea dicere, qiux pro eempo-
risopporcunicace^Bracionepericuli dici pocuerine. 
I l lud eamen f e i i ^ r obferuádum eft,ve quoad fieri 
potueriedecur materia certa,& non dubia^tum quia 
religiofacramenci id püftu!ac3tum ccinm quia chari-
cas eeiam hoc poftulaein i l lo máxime arciculo j 8c 
ideó quocies pocueric dari particularis maceriaalicu-
ius peccaci in fpecie,id non debecpraecermicci.Exifti-
ifró eeiam necellarium eííe, l i pcenieens habeac mace-
rtiam nece l íauam, illam poeiüs conficeri, quám non 
necelíariam, cum cam breui cempore pofsit dici pec-
cacum mórcale,quam veniale,& alioqui debeac príe-
cepeum impleri ih neceírariis,quancüm pocuerir.Eric 
etiam optimum confilium , fi fint multa peccaea 
mürtalia, i l lud confi ten, quod máxime grauat con-
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cramenti pccni tc t iq elle confcfs ioneni pccca to rum ^ J 1 0 1 lu-
i n pa r t i cn la r i jvc l i n gcnera i i , quando aluer fien n o n prax^íenf1 
potef t . T e n e t e t i a m A n t o n i n . 3 . p . t i . i c . c . i . Sylueft . da. 
vcíb.Catifíjfor, 3 .qu í 'Ef t . i3 .Angclus vcw.ConfeJfor.^.n. Palud. 
S.Mcdiaa Cod .de C ó t í p p d e p e c c a t i s ob l i t i s .Ruar - ^tl to"v 
1- dus art.^.ci-mtra L ir. nerum , o: C o r d u b a l i b . 5 . de [ n - V - - - ' 
l i duigcnciis.q.^p.Er funda tu rmáx imeHíec f en t en t i a in Medin. 
Decret is 5c C o n c i l i i s j q u í e í i i p r á a d d t i x i , v t oftende- Ruard. 
r em p o í l e a b ^ j l u i poenitentem.eciamfi facerdot i n o n Cordub. 
r p n f t e t deeius c o n f e f s i ó n e , n i f i per t e f t i m o n i u m 
¡ a l i o r u m m a m i l la l o q u u n t u r i n ' é o cafu,quo pc^nitens 
t a n t ü m demdnf t raui t fignapcenitentias, & volunca-
t em conf i tendi 3 ve apertc conftabic ea attentc legen-
f c i e n t ¡ a m , v e l i n quo poenitens m á x i m e ind ige t c o n - A S ign i f í ca t i l la P a l i . q . i . a r c i . diccns3materiam jemetia prí) 
f i l i o c o n f e í T o n s , quanuis n o n videacur hoc e í íe fim- f a í * ' -
phei ter fub paecepro i n i l l o a r t i c u l o , quia c u m o m -
n i a m o r t a l i a fintneceíTada m a te r i a , quod l ibe t c o -
r u m fuííiciec. Pracrertnn, quia perturbatio,quae i n ta-
l i a r t i cu lo eífc íb ice , n o n femper r e l i nqu i t h o m i n e m 
fatis l i be rum adeog i t andum de h u i u f m o d i compa 
Quldobfer- ra t ione. Den ique i n praxi obferuandum e f t , v t 
uandum in poenitens abfoluacur propcer p robab i l em t i m o r f m 
praxi. rnort is ante pe r fedam c o n f e í í i o n e m , & n o n ftatim 
morsfequaeur, c o n r i n u e r u r c o n f e í l i o , d o n c c inccgic 
fiiat, fi eempus concedieur, nam hoc femper eft pér f fc 
n e c c í T a n u m , & i d e ó i m p l e n d u m q u a n t u m í ier i p o -
tcft ,pr£Efertim durante per icu lo ;&; finita J b n f e í I I o n e 
i t e r u m danda eft a b f o l u t i o : n o u u m e n i m facramen- B do . Q u o d e t iam Doc to res contraria; fentenda; n o n 
t L i m , & a p r i o r i d i f t i nc t ione perf ic i tur . 
H i s p o f i l i s , fupereft qua:ftio g rau i s , qua: l o c u m 
haber f o l u m i n co ca fu , i n quo n e c e í l i t a s o r i t u r ex 
parte ip í iu s pocn i t cn r i s ,& quando i a m l o q u i n o n p o -
eeft, & v ix a l i qu id f e n t i r e , an fi i n eo cafu n o n po í í i c 
tiónis ad prq fpeciale a l i quod peccatum explicare,neque c o n f e í l b r 
bendam ab- pe r in t e r roga t i ones , vel figna p o í l i t abeo a l i u d i n -
folutionem. t c l l ige re ,quam pecca l fe ,& defiderare abfolu i , a n i d 
fufHciar}ve ablbluendus fit. Q u o d aliis verbis quasri 
f o l e t , an fuft iciant figna con t r i c ion i sad prasbendam 
a b f o l u r i o n e m . I n q u a i e p r ima fententia negat ,quam 
tcnet Soto i n '4 .d. i S.q.i.are.y. ¿k L e d e í m a z .p^ .q .p . 
a r t i c . j . d u b . i . C a n o d i í t . R e l e ó t . y . Idemque v ide tur 
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Secundo argumentor ra t ione,quia i l l a eft vera ac-, 
cufat io i n hoc f o r o facramentali :ergo poteft e í í e fuf-
ficiens m'ateriajvr perficiarur i u d i c i u m , q u a n d o acc 
fado magfs integra fieri n ó n ^ p o t e f t . P r o b a t u r antecej 
d e n s p r i m ó , q u i a a e c u f a t i p i n t e r i o r , q u a m h o m o f a -
cic Dao per gcneralem recognieionem ofFenfionis 
»cliuii$£,eft ádc í ) vera,vt fi accedat perfecta deteftat io, 
^ ^ c i a t a d remifs ionem pecca t i , v t i n fuper ior ibus 
d i í l u m eft ; e ^ o m h i l i s exter ior confefsio fadta h o -
TOJni,vt l o f u i | i D e i tenent i ,habcbi t veram ra t ione 
fentire N a u a r l i n S u m m . c. 16. n.2.7. cum Abulenfe , C a t e u f a r i o n i s ^ a n d o raaior fíeri n o n potef t . 
quem citat M a t d l í 16. q . 47. fed fortafse loquicur i n 
airo fenfu in fia declarando. ' ^ 3 ^ 
^ R a t i o prarcipua eft, quia i l la n o n eft c o n f e í I i o : v b i 
an tem n o n eft c o n f e í l i o , n e q u e abfo lu t io e í í e potef t . 
Antecedens pa t e t , quia per i l l a m nul la n o t i d a datur 
c o n f e í T o r i , quam antea n o n h a b e r e t , omnes e n i m 
Conc.Tnd. feimus e/fe peccatores. V n d e C o n c í l i u m T r i d e n t i -
n u m f e í F í 4 . c . | . e x eo q u ó d confeiror n o n poteft f e r ré 
i u d i c i u m cania í ibi i n c ó g n i t a , eolligie c o n f e í í i o n e m 
i n genere non fu íhce re , fed ejSc necelOiriam i n í p e c i e : 
ergo fupponi i per generaleiij c o n f e í í i o n e m n u l l a m 
n o t i t i a m dan confelForijfed ilra t a n t ü m eft vera c o n -
fefsio, qua: confer t n o t i t i a m co i? fe í íb r i : e rgü i l l a n o n 
Seprindo^er i i l a m datur c o n f e l í o r i fpecialis n o t i -
cia,quam antea n o n habebac,tum quia prius n o n f c i l -
ba t i n hoc f o r o , <S<:pofteafcit:eum e t iam , q u i a a l i u d 
e f t , í c i re a l te rum peccalFe,aliud v e r ó eft feire a l t e r u r K 
recognofeere , &: c u m do lore fubiieere clauibus fuá 
peccata ,vcremi t tantur :&: h^cno t i c i a ípec ia l i s i b i c ó - I 
fer tur . Vnde^ l i c é t i l l a confefsio quoad ma te r i am r e - J 
m o t a m dicatur generalis, quoad p r o x i m a m eft p a r t i -
cularis , n a m h í c & nunc c u m calibus c i r c i in f t an t i i s 
f i t :ergo n i h i l i b i deeft á d . v e r a m r a t i o n e m aecufat io-
n i s . N a m q u ó d ex parte rei,de qua fit aecufatio, de-
beat eíFe d i f t i n ó t a , & q u ó d hoc o m n i n ó fit de e í í c n - j 
c ia ,nul lafufKciend racione probarur .Nequeeciam ex M 
I 
eft c ó n f e í E o . S e c u n d ó , per i l l a t n n i h i l p r o p o n i c u r , D C o n c i l i o T r i d e n e i n o c o l l i g i t u r , a l i o q u i p a r i r a t i o n e 
q u o d dir.eCte poí l ie r e m i t t / p ^ a b f o l u t i o n e m : ergo 
n o n eft i l l a materia c a p ^ ^ u p s forma:. Patee c o n -
fequentia,quia fi ab fo iado n i h i l r e m i r a t . d i x c í t c , ñ e -
que eciam i n d i r e ó t e i d fac ie t , quia hoq fuppon i t i l -
l u d , Ucut i d , quod'eft per a c c i d e n s » fupponi r a l i -
q u i d per f e : ergo n i h i l o m n i n ó r e m i t t e t , qu ia n o n 
eft alius modus remifs ionis . Antecedens v e r ó pa-
t e t , quia a ó t i o n e s funt circa p a r d c u l a r i a , i b i au tem 
n u l l a mater iapart icular is p ropon i tu r . D e i n d e , qu ia 
vc l remic tuneur direele omm'a peccata i n í p e c i e j & 
hoc d i c i n o n potef t ,quia de i l l i s , v t fic,non fie confef-
í i o ^ ^ i l l u d t a n t ü m d u e ¿ t e r c i ^ i t t i tL i r , quod fub i i e i tu r 
clauibus per confefs ionem. Guius e t i a m a r g u m é r u m 
probare t i i r , in tegram confefsionem o m n i n ó n e c e í l a -
r i am eííerficut ergo quoad hanc parte loquicur C o n -
c i l i u m p e r f e , & quando fierípbceft, ica eciam quoad 
i l l a m de confefsioiie peccacorum i n g e n e r a l i . 
Q u o d cerció fie declaro : n a m confefsio aliqua ge- 8 
neralis potef t i n t e r d ü eí íe de necefsitace huius í a c r a -
menci canquam materia fa l tem p a r t i a l i s , v t f u m i t u r 
e x D . T h o m a i n 4 . d . 2 i . q , 2 . a r r . i . a d i . & a r t i c . 2. n a m D.Tho. 
íi quis recordetur ic p c c c a í í e mor t a l i t e r , o b l K u s eft 
autem cuius fpec i é i fue r i t peccatum i l l u d , d e b e t f a l - . 
t em c ó í i t e r i í e p e c c a í l e m o r t a l i t e r : q u o d e t iam no ta -
u i t Ñ a u a r , i n S u m m . c. 1 o.n.7. ex M a i o r i i n 4. d. 17.q. Nauarr. 
3. V n d e conf ic i tu r rac io jnam materia quíE eft p a r t í a - Maior. 
eft ,quiamanee ob l i ga t i o i t c m m c o n f i t e n d i i l l a , v c d i - E l is ,quando alia; parces a d h i b e r i n o n p o í í ü n c , e r i r f u f -
r e d e remitcancur. Q u x r a c i d H t ^ r o b a n c eciam de 
q u o l i b e t i n part iculan.Ee pra rereá , quia n o n e f t m a -
í o r ra t io de vn o quam de a l io . V e l f o l ü m r e m i c c i c u r 
d i r ede peccatum , y t í icj & hoceeiam noneft>.yerifi-
mi le ,qu ia peccatum i n c o m m u n i n o n eft r e m i í s i b i l e . 
T e r t i ó , qu ia i l l a m a t e r i a , qua; n o n fuft ici t ad feren-
d u m al iquod prudens i u d i c i u m de caufa, n o n eft fuf-
ü c i e n s materia i u d i d j i f e d i ta eft i n pra;fenti, qu ia i ^ É 
d i c i u m prudentiale fer tur p r a d i c c ex parciculariural 
ficiens,& rotal is ,quando plus d i c i n o n poreft ,fed h^c 
generalis c o n f e í l i o p o t e f t , v t debe t , eíFe a l iquando , 
mater ia pardalis:ergo fi plus d ic i n o n pofs i r ,e t iam ve 
c o t a l i s f u í í i c i e t . I m ó e t iam feclufo a r t i cu lo m o r t i s , í i 
h o m o n o n habeat confe ien t iam alterius peccat i 
m o r t a l i s , v ide r i poreft i l l a materia fuíf iciens i n eo 
cafu,quia h o m o n o n tenecur conficeri venialia.-ergo 
íi dicat fe pecca í í e m o r t a l i t e r , o b l i t u m autem eíFe i n 
qua fpec i e , fa t isfacie t , eritqtre a b í ó l u e n d u s ; quan-
q u á m prop te r ce r t i tud ine melius fit addere a l i q u o d c cognicione:ergo v b i n o n dacur cogn ic io al icuius re i 
parcicular is , n o n habec l o c u m i u d i c i u m prudencia;: , veniale p e c c a c u m i n f p e c i e . D i c e c u r f o r c a í í e , confef-
e i g o ñ e q u e a b í ó l u c i o , í i o n e m peccati mor ta l i s i am eíTe a l iquo m o d o fpec i -
j N i h i l o m i n ú s concrariam fencenckm p r o b a b i l i o - ficam, & : i d e ó n o n e í íe í ím i l e ad c o n c l u d e n d u m de 
Conurana r e m c e n f e o , ^ p r a d i c é f e c u r a m , i m ó de exercendam. general i confefsione p&ccat i , v t f i c .Refpondeo3 í i ar-
\ gumen ta 
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gumenta pr ior i s op in ion i s a l iqu id probáCja. 'qne p r o -
c e d e r é de genere(v t i ta dicamjfubalcerno, vel fupre-
m o ^qnod l i de i l l o n o n probanc s e t iam de hog n o n 
procednnt :crgo n o n e r i t c u r negemos i n c a d i nccei-
íicatis i l la r t i maceriam eciam gencTaí i íTnnam e i l H u t -
fícienrem. 
Sed p r x c e r e á vrgeo v l r e n ü s i ^ ^ B ^ u m c n c i J E 
nam fí quis cercó íc i i u . ' iqua coffiraci 'oWi 
dubicecauce ¿ ¿ i g n o r e t í n q u a m a : c r i a , & cum quair-
t a g r a u i t f l r e j m o r c a ! í n e , a n venia l i , poceft & d c b c c i l -
l u d c o n f i i e i i j l i c u c habet i n confcienria , & r a n ú n i l l a 
confejfsio haber g e n é r a l i t a t e m abftrahentem á p e c c a -
to m o r c a l i , ^ : venial i tergo confefsio fíe e t iam confu -
fa, & generalis poteft elfe partialis ma ic i i a : Se reddi t 
idem a rgumen tum, q u ó d fi ordinacic poceft t l f c par-
dalis maceria, i n excrema necefsirate pofsit elle t o i a -
l i s . A d d ' e / i f í n g a m u s i n eo caÁi 'hon habere pceniten-
t e m confeientia certam alterius peccati i n par t icnla-
r i j fo re abfoluendum propter d u b i u m peccaci morca-
s.cum certicudine alicuius peccati .Tandem^qni n o n 
aberec confcienrta'm peccati moical is , ít in i l l o a r t i -
cu lo diceret fe p e c c a í l e ven ia l i t e r , fine dubio ab fo l -
uendus e í f e t , quandoquidern ín venialibus explicare 
n u m e r u m , vel fpecies n o n eft de nece í l i t ace confef-
fíonis : fed qu i dicic fepeccaffe , ad m i n i m u m d ic i t fe 
pecen i í e venialicerihabere a u t é c t o f c l é f i f i a m peccati 
mor t a l i s in i l l o a r t icu lo n o n obf t a t , quandoquidern 
illá explicare no poceft:eiit ergo materia i l la lu l l ic iés . 
Dices,hoc afgumenfb probare cu t i l laai. c<jn6j:ílip 
nem peccati venialis i n genere eífe per fe fumeie; 
i n eo,qni n o n habet c o n í c i e n t i á peccati morca l i sve t iá 
extra cafum n e c e f s i c a t i s . R t T p o n d e t u r / o r c a í T e f p e c u -
l a t i u é t a n t ú r a loquendo^poftehoc defendi , tum p r o -
peer racionen! d i f t am,cum eciam,quia quiconficecur 
verba o c i ü í a . c e n f e t u r d a r e f u f f i c i e n t e m m a t e r i a m ) & 
t a m e n n o n plus declarar confe ien t iam fuam , q n á m 
q u i d ic i t fe peccalTc venialicerince magis variac i u d i -
i u m G o n f e í T o r i s . N i h i l o m i n ü s t a m é p r a ó t i c é negan-
^Bum hoc eft, propter incerc i tud inem m a t e r i í e . D i c o 
e r g o } l icét h o m o a b f o l u t é n o n ceneacur fpecies pec-
cacorum v e n i a l i u m c o n f i t e n , camen fuppofico q u ó d 
vul tconficei í i ;cer ier i ad exhibendam maceriam o m n i -
n ó c e r c a m ; ( í i p o c e f t , & i d e ó d e b e r é a l iquod peccacum 
veniale i n parciculari fuo arbicrio conf icer i ; ad iun -
¿ l a v e c ó nccefsicace , feu impotencia al iud d i cend i , 
fine dub io illá materia eiic fufficiens. 
Fundamenta pr ior is fenecncias iara feic folucafunt 
ex dict is . A d p r i m u m en im negatur a í í u m p t u m : eft 
e n i m i l l a vera aceufano, & prarbec confe í fo r i a l iqua-
l em nociciam facramencalem , i m p e r f e ó t a m q u i d e m , 
qu<£ quafí nul laaef t imarecur , f í maior vo lúca r i é o m i c -
terecur, quo fenfu locucumef t C ó c i l i u r a T r i d e n t . i b i 
ci tacum^tamenfuppofitanecefsitate e í l f u f í i c i e n s . A d 
fecundum r e f p o n d e r u r j n eo cafu d i r e d é r e m i t t i o f -
f e n f í o n e m d i u i n a m , v t t a l i s e f t , & i d e ó f í n g u l a pecca-
ta mor ta l i a fecundum proprias fpecies adhuc r c l i n -
q u í obnox ia clauibus, quia fecundum proprias racio-
nes n o n fuerunt i l l i s í u b i e d a : : q u o d q u i d e m dicen-
d u m eft i n eo cafu o b l i u i o n i s fpeciei peccati mor ra -
l i s .Neque eciam r e f e r e , q u ó d maceria r emoca ,qu íE eft 
v e l u t i o b i e d u m i l l i u s confefsioms , fíe vniuerfal is , 
quia abfo luc ío i m m e d i a c é verfacur circa maceriam 
p r o x i r a a m , qua: eft particularis confefsio;>&: efFedus 
eius eciam verfacur circa hanc p a r t i c ü l á r e m perfo-
n a m j & i t a to ta hasc a d i ó circa part icularia verfacur. 
A d t e r t i u m denique refpondetur opr ime p o í í e excr-
cer i i u d i c i u m prudentias,quando h í c & n u n c , quan -
t u m pofsibi lc e f t , particulares circunftantias con f i -
d e r a n t u r , e t i a m í i n o n i n ó m n i b u s pofsit ad í i n g u i a r í a 
p e r u e n i r i : q u o d i n p r s f e n t i op t ime ficnam p a n i c u -
laris perfona abfo la i tur iux ta confefs ionis , 6c ¿011-
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A íc ien t i í e ind ic i a ab i p í a d a t a , quan tum hic & nunc 
dar i p o t u e r u n r ; 8c i d e ó prudencia d idac h í c (5c nunc 
eí íe abfo luendam: q u o d eciam i n aliis exemplis ad-
d u d i s facile i n t e l l i g i po t e f t , q u a n q u á m per fe clarif-
fímumíit. 
QmDe eo, qut confef ímiempet t t , ¿ r contritionisfigna, 
* exhíbet>(jrposiekfenfítm arr.itt t t . 
AT q ^ i ex hac refo lu t ione ( ad iunda alia fupra po f í t a q u ó d confefsio i n abfencia f a d a poceft 
fuíf icere ad recipiendam abfolucionem i n pi xfencia, 
incerueniente fufricicnte c e í H m o n i o ) c o l l i g o , i n cafu, 
B i " quo i n f í r m u s pecie confefsionem, & exhibec í i g n a 
concr ic ion i s in abfencia confe í for i s , f í pof teá confef-
for adueniens n i h i l a l iud á poenicenee ineelligerc pof -
fitjquia v . g . i á m n i h i l f e n t i t , l i d e fígnisexhibitis, Se 
pe t i t ione con'fefsionis habeat fnfficies ce f t imon ium, 
p o f l e , i m ó &C p r a d i c c d e b e r é facerdocem i l l u m abfo l -
uere ,concepcacondicione, quaefemper f u b i n t c l l i g i -
tm^HatumpoJffiWtVelfímateria eftJitfJwKris. Pr io r pars 
eft c o m m u n i s A u d o r u m d i 6 t o r u m , & f u m i t u r ex de-
creeis fuprá cicaeis.Ee pacec ex d i d í s , q i i i a n i h i l e í l e n -
eiale deeft , quia ñ e q u e abfencia, ñ e q u e vniuerfalicas 
func fímplicieer concra e í í e n t i a m . 
Eft tamen aerencé ob fe ruandLÍ ,non fatis eífe adh i -
bere fignaconcricionis ( q u o d forcé voluic Abu len f í s 
Q fuprá) fed n e c e l í a r i u m elle i l l a adhibere i n o rd ine ad 
claues,quia concr ic io ,vel manifef ta t io eius per fe n ó 
eft fu í l íc iens materia facramenci p^n icene i^^ed qua-
tcnus in fo rmar confefs ionem al iql iani jCnm qua per-
ficicaccufacionemfacranienrali !n .? |ehocef texhibe-
re í i g n a i n o rd ine ad clanes. V n d e , quan tumuis inf í r -
mus fe oftendac d e u o t u m j & con t r i eum, íí n n l l a m fe-
c i t m e n t i o n e m confefs ionis , & i n eo ftacu fenfum 
amiccac,non poceft facramentaluer a b l ó l u i , qu ia i l l a 
c o n t r i t i o n o n eft relata ad clanes, ñ e q u e i b i in te rue-
n i t a l iqua confe f s io , e t i am generalis., Se i n abfentia. 
A t v e r ó cum exhibet i l l a í i g n a pecedo confefs ionem, 
feu vocando facecdocc¿í i , i a m c f t materia fu í l í c i ens . 
Sed adhuc o b i i e i p o c e í k n a m i n e o caiu h u i u f m o -
j ) d i poenicens n o n d u m conf i te tur ,-fed f o l ú m oftendie 
v o l u n c a c e m c o n f í t e n d i . A c c e d i c q u ó d Eufebius Papa 
d i d o decreto a p u d B u r c h a r d ü m h b . i S . z . i i . l o q u e n s 
de hoc ip íocá f i ^ fo lú r i i dicic, v i í a c e r d u s í u p e r argro-
t u m oret ,oleo í a n d o v n g a t , & E u c h a r i f t i á prxbear , 
de abfolu t ione vero nec ve rbum.Re lpondeo ad p r i o -
rem p a r t e m , i l l a m e í íe qnandam inchoacionem c o n -
f e d i o n i s , p rxfe rc im confí*deracis c i rcunftant i is i l l ius 
t empor i smam i l le fíe pernitens incendie faceré quan-
t u m poceft cune. Se debec i n ordine ad fuam falucera, 
& i d e ó d u m abfo lu i pecie i n a d u excrcico,fe conf íce-
tu r peccacorem,& clauibus fe fub i i c ic : & i d e ó i l la eft 
.vera con fe f f i o , & i n eo cafu eft incegra, quia m a i o r 
fierinon poceft. A d E u f c b i u m poceft quis refponde-
£ re,vel locucum e í f e q u í n d o p r i o r i m o d o , & fíne rela-
cione ad claues fígn^ conent ionis exhibeneur , ve l 
n p n negare abfo lu t ionem eífe dandam , fed ad f u m -
m u m cacere. M é l i ü s aucc dicicur fub oracione facer-
dot is abfolucionem inc lud i . I t a en im i n c e r d ü l o q u u n - Leo Pap. 
turant iqu. iores Panes, ve patetex LconePapaep i f t . 
5»!.alias Sy .vb i vocat f u p p l i c a t i o n é facerdocis. H a n c 
v e r ó fuiífe mencem E u g e n i j , pacec, quia p r i ú s dicic , 
t jmc eífe concedendum i l l i h o m i h i o m n e i d , q u o d 
í J foncedi folet pan i t en t ibus : conf t a t aucem pa-nicen-
V b u s d a r i folere veram , f a c r a m e n c a l é m q ; abfolucio-
nem:eandem ergo feneie dandam eí le ín i l l o cafu. 
Q u ó d aucem n o n f o l ü m dar i po f l i e , fed debeat 
e t i am, v t i n v l t i m a parce a í f e r e b a m u s , pacec, quia fa-
cerdos abfo luendo i n d i d o cafu,nul l i per iculo con -
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rcabfolutio- fc iemia: í l i x f c c x p o n i t , c í im operetur ex fentcntia 
ncm in ca u v a y c p r ü b i b i l i . N e c e t iam cft pe r i c i i l um iniurias fa-
' ^ 1 0' c r a m e n t i ) t u m p i o p t e r e a n d e m r a t i o n e m j t u m c t i a m 
qu ia per ad iu i ió ta in c o n d i t i o n e m o m n i n ó t o l l i t u r , 
l i cu t i n aliis ca í ibus dubiis ficti í o l e t . E t a l i o q u i n o n 
abfolucndo cxponi t p r o x i m u pcr iculo a^terníE dam 
na t ion is , q u i f o r t a í í c a b f o l u t u s fa luabi tur : ergo fal 
t e m ex charitate debet i l l u m a b í o l u e r e . I m o e t i am 
ob l iga t ioue fui muneris v idetur t ene r i : qua r t t í oc 
que en im pccnicens(raltem i u x t a p r o b a b i l e m fen tc i i 
t i a m j f u í ñ c i e n t e r c o n í i t e t u r , & e f t b e n e d ¿ f p o f i t 5 É B | 
recipiendam abfo lu t ionem , tenetur facerdos i l í u ^ l 
abfoluere : i n p ropof i to a u t é iuxea p r o b a b i l i í l i m a m 
fentcnt iam hic poenitens í c í E c i e n t e r c o n f i t e t u r , 6c 
eft fatis difpofi tus:ergo. \ \ yjA 
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S E C T I O 1 1 . 
V t r h m p r o p e r v i t a n d u m aliquodgraue nocumen-
t u m p r o p n u m , v e l a l i e m m , Itceat altquod 
peccatum mortale i n confefiione 
i omitiere. 
Rimo cer tum e f t , no teneri h o m i n e m 
ad conficendum a l iquod peccatum c u m 
mora l i perieulo a í i cu ius grauis n o c u m é -
t i p r o p n j . k a docet T h e o l o g i omnes^D. 
T n o m . i n ^.d,i7.q.3.arc.3,q.4.ad j : .Pa lud. ib i q . j . M a -
i o r c t i am q . j . A l e n f ^ . p . q . y / . m c m b ^ . a r t . 1 .ad i . A l c i . 
i n S u m . t r a d . ó . c . 3 . q . 5 . A d r i a n . i n 4 . q . i . & 4 . d e C o n f . 
Soro d. 1S.q. 1 .a 1 c.3 .ad 3 .Petrus Soto l e ó l . i o . d e C o n f . 
Cano d i ó t . R c l c d . p . j . N a u a r r . i n S u m m . c . 7 . n . 5 . & 4 . 
R a t i o eft fepe t a^a ,qu ia priecepta p o í i t i u a n o n o b l i -
gant c u m tanto d r í p e n d i o &; periculo^Sc i d e ó q u i n o 
poteft al i ter con f í t e r i i l l u d p e c c a t ú . p r o tune cenfetui4 
mora l i t e r impotcns ad confi tendura i l l u d ^ i d e ó ex-
cufatur . Q u j n potius cale poflet e í íe decrimentum3vc 
ob l iga rc tu r h o m o a'd non c o n h t e n d u m tale pecca-
t u m in i l l o euetUjVi h t imere t gtaue fcanda lü i n p r o -
pria fahue f p i n t u a l i : idcniquecenfeo fi t imere t p r o -
babile p e r i c u l u m m o r t i s co ipora i i s jqu ia iu re na tura-
l i tenetur h o m o vitare h x c per ieula , & praefertira 
q u i a , v t m o x c x p l i c a b i m u s ^ u ü í ^ l f c . m o r a l j s n e c e í í i -
tas talis c o n f e í l i o n i s m i l l o cain. 
S e c u n d ó cft e t iam c e n ^ r a k j i J c i d d m a f í c r e n d u m 
cí le quando í imi lc per ieu lum d m c t u r ' e x p a r t e i p í i u s 
c o n f c l f o r i s , ve] altedtis tertia: p e r í o n á ; . I tadocenc 
l i dem A u d o r e s , o t i t ü r q u e ex cadem lege char i ta t is , 
qua; obl igar ad d i l igchdum/proximiu í í c u t nos ipfos . 
V n d c eft d l u d Bcrnardi W . d e P r í e c e p t o , & difpcnf . 
Gyupd propter charttatem introdutlum eft, contra eandem 
charitatem exercen non dchei:c\im ergo i n praefenti cha-
ntas ob l ige t ad v i t a n d u m grane d a m n u m p r o x i m i , 
haec lex c o n f e í l i o n i s , qua" p o í i t i u a e f t , n o n obl igar 
cum tanto d i fpcndio p r o x i m i . V n d e 3 íi ego t i m e a m 
c ó f c í l ó r c m n o n f e r ú a t u r u m (igillumj& e x m e a c o n -
f c í í i o n e f u m p t u r u m o c c a í i o n e m ad i n f a m a n d ú p r o -
x i m u m , nec rencor, nec l i c ú e j^oí rum tale peccatum 
conficeri)qnia ellet corra c h á m a t e , & i n i u í l i t i a m . S i -
m i l i t e r , ( i d i c c n d ú a l iquam c i r c ü f t a m i a m , p r o b a b i l i -
ter t imeo c o n f d l o r e m eífe f c a n d a l i z a n d u m ^ a d a l i -
quod grane peccatum inducedum, ex charitate o b l i -
g o r a d t a c e n d ú . A d u c r t u n t t a m c N a u a r r . & a l ^ o p o r -
terejVt i l l u d fcandalum ílt a ó b i u u m , feu ex fragilirate 
a l t é r iu s ínan^ f i ílt p a í n u ü ? & ex ma l i t i a t a n t ü m , n a h 
j t a tenemur i l l u d vi tare:quod cft v e r u m , feruata i e g d 
cha r i t a t i s / c i l i ce t , vt h abfque v l l o i n c o m m o d o prc4 
p r i o po f l i t hoc p a í l i u u m fcandá l t im v i t a r i , fiac,vt f u -
pra e t iam i n í i n u a u i , & latius in fuá materia d i c e n d u m 
t ft. A d d o pra»terea, o p o i tere i n his cafibus t i m o r e m 
e i r e p r o b a b i l c , & f v t i t a d i c a r n , ) c a d e n t é i n prudetQi i í 
A v i r ü ^ u i a , c u m omi t t enda í i t e x e c u t i o legis g t a u i í l i -
mae,non fine magno f u n d a m e n t o , & rat ione íieri de-
bet ; & alias daretur o c c a í i o h o m i n i b u s f a c i ^ f e m i i -
t end i c o f e í l i o n e m peccatorum.piopr.- : ufam. 
d m vero oceurr i t dubi tandura , an i n his caf i-
us o m i t t e n d u m , vel dif ifcicndum o m n i n o íi t facra- u xnm' 
n t u m r o n f d í I o n i s 3 d o n e c c o n f e í í i o p o í í i t i n t e g r é 
r i fine v i l o i n c o m m o d o , vel p o í í i t , a u t debeat fta-
t i m fufeipi conficendo alia peccata, & tacendo i l l u d , 
i n quo eft p e r i c n l u m . N a m D . T h o m a s c i ta to loco d i - D. Thom. 
c i t , h o m i n é i t a tnne ie gerere d e b e r é , ac fi n o n habe-
ret cop iam confeiTín-is 3 & . a i d i t , melius fore tune 
conf i t c r i la ico, q á a m ta l i f a&erdó t i : fént i t ergo tunc 
cíTe o m n i n o o m l t t e n d a m confefs ionem. A t q u e i t a 
g f én t i t Viguer ius i n S u m L n a c a p . i 6 . § . 4 . v e r f . i 7 ! : E t p p - Viguer. 
ceft c o n f i r m a n , quia C o n c i l i ü m T r i d e n t i n u m ait , de Cone*Tnd. 
necefsitate huius faáwíment i e í T é ^ i c e r e omhra pec-
cata,qus h o m o habet i n cofeientia, feu quas m e m o -
riíE occurrunt : fed i n eo cafu n o n p o í l u n : d i c i omnias 
ergo n o n poteft applicari i d , q u o d e'ft de necefsitate 
facramenci:ergo n o n p o t e l i í a c r á m e n t u m f u l c i p i . 
N i h i l o m i n ü s d icendum eft, & poíTc, & al iquando 
d e b e r é confefsionem ficri, cae é d o tale peccatum. lea ^ j j ^ " 1 1 1 
doccc.apertc S o t o , & ÍLimjtur ex Alcnf . Palud. & N a - 1Um" 
r r . C ó h d e r a n d a ergo cft ü c c a í i o , v e l necefsitas,aut Alenfis. 
v t^ i tas fuXcipicn'di facramcntum.Et pr ima necefsitas Palud. 
cft a r t i c i i l i i n o r n s ; 5 ¿ tirnc rat io eft c l a ra , tú qniaprar- Nauarr-
cepeum dinfnum de cónTe l s ione tuno m á x i m e o b l i - -"'í01115^ 
A1, ' i 'W •^•^^T'aÉ t£ " • * • 1 ticuio polle 
2 g£^:cum e[iam)qaia neccMs.icas prc)pri.r charitatis tuc omitti pec-
o m i i i n ó v rger ,6¿ v r n q i i e cc l ígaTioni poteft fubftan- catum.í 
t ia l icerTat isf ier i , f a c r e ^ ' o % ¿ o ^ ; f s i ü n e m foimaliter O^^^* 
in tegra ,qua l i s i l l a eri t c t i a m í i a í i qu id tacearur , quia 
f o l ú m propter impotenc iam mora l em o m i t t i t u r . D i -
c e s , Q u o m o d o poteft tune a l i q u i d o m i t t i , cum i l l u d 
r e m i t t i n o n p o í í i t , n i f i i n ordine ada l i am cuafeff io-
n c m , & iam n o n í i t fpes faciendi a l iam c o f e l f o n e m . 
R e f p o n d e t u r , n o n eífe n e c e í l a r i a m h^ i i c fiagrn, í e ^ Solutio. 
v o t u m , v e l d e f i d e r i u m , v t conftat quando aiiqais i n 
t a l i a r t i cu lo o m n i n ó conf i t c r i non poteft . ^ 
Secunda necefsitas eft feruandi p r x c e p t u m annua; 
confefsionisj&i tune cenfeo n o n f o l ü m poíTcjled de-
b e r é fieri ta lem confefs ionem.Rat io eft cadem, quia 
j-j imp le tu r fubf tanc ía l i t c r i l l n d prascepeum,& potef t 
í ier i fine in jur ia fac rament i , vel abo i n c o m m o d o 
graui j ergo deber f i e r i . í t e m , quia alias p o í í c t a l iqnis 
ea occafione per mulcos anuos nnnquam c o n f i t e n , 
q u o d cft grane i n c o m m o d u m morale .Tanden ;5quia, 
l icé t h o m o fie cercus, q u ó d propter o b l í u i o n c m eft 
omi l l u ru s m u l t a peccata i n confc f s ione , n i h i l o m i -
n ú s tenetur con f i t c r i de a l i i s : ergo fimiliter í n p r a e -
fent i ,quia quod propter o b l i u i o n e m l icet ,e t iam p r o -
pter mora lem i m p o t e n t i a m í i c i t u m eft. 
T e t t i a necefsitas eft fu íc ip iend i Euchar i f t iam,aut s ^ 
faciendi facrum,quando fine graui fcandalo, aut a l io E^chanM5 
i n c o m o d o prastermitt i i d n o n po te f tmam tune et iam poteft ali-
eft praeceptum d i u i n u m p r í e m i t t e n d i confefs ionem, quando cc-
£ q u á d o eft confeientia peccati mor ta l i s , 8c poteft i m - latcpcccatu. 
p le r i d i ¿ t o m o d o 3 & i ta p r o c e d ú t rationes faó tas .Hüc 
t a m e n , & p r í e c e d e n t e m cafum ita l i m i t á d u m cenfeo, 
v t f o l u m procedant quando h o m o habet confeien-
t i am al ter iuspeccat i mor ta I i s ,quod conf i ten poref t , 
p r á t e r i l l u d q u o d cof i ter i n o n p o t e í l m á fi i l l m í t an -
t u m haberet ,non o b l i g a r c t u r , quia n ó o b l i g a í u r h o -
m o ad confirenda venialia : ñ e q u e et iam p o í í e t tune 
mor ta le peccatum i n genere cof i te r i , v t i n cafu o b l i -
u ionis ,quia n o n pol le t veram c a n í a m t acéd i íb< cíéift 
peccati declarare, A t vero i n p r i m ó ar t icu lo necefsi-
tatis extremas/atis p r o b a b i l e e f t , l i c é t i n c e r r u m , o b l ^ 
"gati tune h o m i n e m ad fufeipiendum facrametumjvc 
p o t ^ e r i t / a l t e m ex charitate p ropr i a ,p rop te rpe r i c t i -
¡ u m i q u o d í r a m i n e t eterna; d í r fnna t ion i s , 
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urra occaíio , vel~Tieceísiras erít y. 
Potcilomit- qnammfamiam propnam,vel a l iudümik- inc 
Cd vitádain mo^Ui:' - ' tur.cr mii conhceacur co ni 
infamiam. quopotell : «5: rnnciéft etiam fufficiens rario, vi . 
pofsít licúe be confiten, non tamen obiigaru 
faitem fub morta l i , quia i l ludincominoduai tc npo 
rale f í t ,£ : proprinm, & pocc-ft 1 orno cédete jua íuo. 
Secas veto er i t , íi fcan^alum aüorum ex dilarione, 
vele:;.; i ioneconféfsionis runeaturj lunccnimnon 
folúm liccbic, fed criara u-cciririam erit co modo 
conficen iuxea quáiitarcm fcándalia qnodfemper ex 
cháncate \ icandam c í t .Quin tó concingere poccll,vc 
milla fie confefsionis necebiras fimplicirer , ííc ca-
men magna vdl í ras , quam per fe atferc facramen-
tum, & a ü g e t u r ex frequeptia eius: v n d e , í i propcer 
eam occaíionem nuilco cempore dilferendnm .fie, 
qonfnlcius critica conficciii, lícét non fie fub obiiga-
tione.Ec hocíignificauit Soco fuprá. Deniqae quan-
i nulta cania huiufmeíHi interuenit , fed poft bre-
ue tempns fperarur commodiras inregre confiten-
di , tune melins eric diíFen'e conleís ionem:imo fi cef-
farecomnís caula tacionabilis, elíet pis-cepcum/qnia 
tunccomtnodc porcit feruari incegricas confefsionis 
etiam materia l i s , quod per fe neceí íanum cft^ quan-
do moraliter fíeri poteft.-in eo aucem cadi ira fieri 
poreíi , quandoquidem nulla rationabilis caufa co-
eit ad aliám confeisionis modinn:erp;ü, 
Addit cadera Soto fuprá,.in huiulmodi cafu quan-
do cb hanc caiífnm peccatú in cofefsione omiccicur, 
piíEÍercim ad implendum prsecepeum annna; confef-
noniSjpeccatum illud omiirum , eíTepofteá confiten-
<lum quamprímum occáfrerit opportunicas illud co-
firendiíine cali decrfmcaco:.Ét in hoc conftituir diífe-
renriam incer peccacum omififum ob obliuionem, Se 
propter hanccaufam.-quód illud,licét p o í l e á m e m o -
i:ix occurraCjpbceft feruari doñee iterum obligec pr^-
ceptum confellionisj hoc aucem minime, fed ílacim 
in confeílione aperiendum eft.Ec racionem diíferen-
tisrcddic^quiaex Concilio Florenc.(inqiiit)cenemur 
cófíceri femel in anuo omnia peccata, quas memotiae 
occurrunCj quod prscepcum ad liceram impleuiCyqui 
tancüm ob obl iuionéal iquid o m i f i t ; Se ideó ex v i i l -
lius prascepn non cenecur ampliüs eo anno conficeri. 
Q u i veió omifi t .al iquid, quod in memoria habebae, 
r euc ránon implcuicillud prasceptum, Hcec ímcalFe 
excufacus Fu eric á cranfgreílione propter aliara cau-
fam:& ideójCeíTance caufa5cenecur il lud implerc. 
9 t i x c vero düctrinaj&: diíferentiainprimis non re-
Contraria ¿té fuhdaturin Concilio "í r id. vel Florenc. quia ib i 
opimo pro- nonagic4^ prxcepco confitendi femel in anno 3 fed 
de fubífanciali maceria huius facramenci, quam dicic 
elle confeliionem omnium,qu3e memoiiae occurrüc: 
vnde^fihocnon implecur, vt Soto fuppomc, neefa-
craraencum perfici videtur, vt fupráobiicicbam. D i -
cendú vcróeíi:, in noftro caíu veré impier i , quiafen-
fus eft,confícendaeíre omnia, quae memoria: oceur-
runc praóticejid efi;,ranquám poííibilia moraliter, &: 
coníequencer canquámiiíc Senunc exdebico decla-
randain confeíl iohe:hoc antera tocumeciam integre 
in di¿to cafu íit. Quapropter ex vi i i lorum verborum 
Concilij Floremini non magis cenecur aliquis pecca-
tum íic omiírura poíteá ftatim confiten > quám pec-
cacum obiienm: &reueraneutrura cenecur ílacim ex 
v i inris d iu in i , quod ius foiüm m i l lo loco Concilij 
Florentini explicatur. I n cap.aucem >Omm>vtrmfque 
fexus, vbi habetur pra^ccptuni de annua confeíl ipne, 
n o n addicur illa parcícula, 6^<e memoru occurrun^G^ 
íimplicitei: dicicur, Omnia peccata: vnde ex vi eciam 
illius prascépti nulla poteft conftitui difFcrencia/K 
quanuis illa partícula adderecur3idera dicendunffef-
fec, quia ibi. nulla ípecialis obügat io addicur tíx v i 
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A prcCceptiEccleííaftici,prarcercemporis determinaeio-
nem, vtinfrá fuo loco videbimus. Quid aucem de 
veroque, cara de oblico, quám de alio dicendum fie, 
latius videbimus infrá agences de i l lo pia:cepto:nunc 
fuppono in neucro manere illam obligationem ad 
.ftatim, quia^cdixi j i l ludprarceptnmEcclef ia í l icum 
foluradecerrainat prarcepeum d i u i n n m ad tale cem-
•WS^Sc prxcepcum diuinum iam cunc impletümfoi t : 
^ ^ f t c e m ^ t ^ o illa maceria,qua: ex caufi houella rcl ida 
e í l^n aliudlegicimum cempns referuari. 
^ ^ w t ^ g J t x fuperfunr hícgraues quieftiones. Prima 
e í ldecafuum referuatione,an propter illam liceatin-
cerdum fMurilarc macerialicer confeliionem ; & hanc 
trai^ábo infrádifpucaóone 19.Secunda quxlb'ogra-
B uis erac de cómplice , afc^ilicec quando peccacum 
dici non potel t , mfi reuelanao peifonara , qux fuit 
focia crimínisjliceac propter !ioc damnum vicandum 
tacere calepeccatum. Taracú , quoniam de cómpli-
ce multa alia dicenda (unt , vconnna fimul coniun-
gara , infticuam pofteá de i l lo di'pinationem fpecia-
lera.Supereft ergo folum,vt de obliuitwie dicamus. 
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J>U£ confefítofitformaliter integra qtu 
obliuionem, vc l ignoran t iam a l iqu í 
m ea ormttttur. 
ffv| E r t v m in prirais eft,ali 1 ¡uam cófef-
í ionem poíle elle validara , quanuis in 
ea omitcatur aliquid ob iguoranciam, 
vel obliuionem ah^uam. iu quo cóue-
niunt omnesTheologi,& ira inderini-
té loquendo de aliqua ;gnorancia je í^res certa defí-
de.Nam ideó Concil ium Florenrínum addidit illam Conc.Flor. 
particulam, Quorum mmonam luthct. & explicatiús 
Tridentinum , Quorumpoji dihgeníc7n cxciijjionem con- Tiident. 
fetentiam habent: Se infrá , Dum ormna, c¡n<c nitmoru oc-
currant, (¿re Sí infrá damnat dicentes , in confeííione 
prscipial iquid impoílibile : Constar e«í»;,inquic , i n 
E cele fia nthü almd a poenitemiiun exigí, (jitam vt pojh 
quam ¿juifque dilinevttHSJe exi ujfcrir, & cütijcnntue. ju£. j i -
nus omnesy & !a¡chra>:' exploramtft, m peccata conjiteaínr, 
qtiíbm fe Dominurn y & DeurnPiHm'mortaliicr offcndijfe 
memtnerít, &c* Coní l .u iguur aliquam confeliionem 
poíle elfeintegi.an f(i;n;aiuei v licet 11,(711 íic integra 
propcer obliuionem. Vnde etiam obicer inicll jguur, 
fecluía omni oblíüiotie j nunquám poíle elle confef-
fionera validara : íi ícienter m ca uraittatur aliquod 
peccacummortale nunquam ; : ,;, 
racionabili caufa, vt ex ciídem Conciliis fatis proba-
cur ,&exdió t i s in principio d; '; .. •• 
Diffaui t^Sjqual i i debeat efe ignora ra i s 
¿ x u oblwío. 
D I f f i c v l t a s cigo fupercft , quanca , Se % qualis elfe debeac hxc obliuio , fei» ignorancia, 
vt ea non ob í tan te , confeffio valida fie, quanuis non 
fiematerialircrincegra. Dúplexenimefle poceft ha;c Dúplex obli 
obl iu io , fciliccc, inuincibihs , ac propcereá incul- uio. 
Bfbilis; Se vincibilis,ac proprereá culpabilis.De prio- ObUnio» in-
R ergo certum eft illam fufticere ad incegricatem for- "J^ !^ 11^  
«alera,ideóque eíFc íufficiencem ad vaiorem confef- va|ot¿ con-
i^fionis, quanuis-matcrialíter aliquid illi defit. In quo feflionis. 
etiani Doótorés conueniunr:(5c hoc máximeconuin-
cuncaucloricas brac io Coci l i jTrident ini , quia cune 
omiíl io i l l añone í i voluhcariauiamjVtconftacex i .z . 
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q.6.ignorantia antecedcns, qualis eft omnis inuiaci- A 
bilis^aufatinuolumarium. Iccm,quiain eo cafu i n -
tcruenit impotencia, vel moralis, vel etiam phyfica. 
Vnde3ri talis confefllo non fufficeret, non poíTent 
homines facramentum hoc cum aliqua morali fecu-
ritate reciñere. Quae omnia non folúm procedum d e ^ 
propria obliuione.quac dicit carentiam mcmoriíE, é « 
- fpeótat ad ignorantiam fad i /ed etiam de q u a c u ñ q j j 
ignorancia probabili inr is , racione cu iu^ io^fc 
ftimac fe poííe licite omittere cale pecctturh in.con-
feflione, vel'quia probabiiieer pucac no etíctnurcale: 
vel certc quia probabiliter credic hic & nu;iC fe inílc 
excufari a confeflíione illiustvel certe quia muincibi-
licer creditadhibuiíTe diligenciam n c c d l á n a m , cüm 
tamen reuerá non adhib j .nc : quia in omnibns his B 
& fimilibus cafibus confitetur ümnia ,qaa^ . inu inc i -
bilitcr exiftimat eíTe com6enda,(k ita foimaliter i m -
plet príEceptum de inccgtitate coní t í l ionis . Nam in 
pcis ómnibus cafibus eadem eft ratio , vel impofsibi-
litacismoralis,vel faíEciencis excufacionis ¿veraque 
• . • ad uuegritatem formalem. 
j De altera//eró ignorancia, vel obliuione culpabili 
Diueríí gra- difíiculcas íuperef t ,an cum illa pofsit eíTe formalis 
fixvinab?" ilKt,gritas- Eft enim in lloc ignorancia: genereraagna 
lis. V11)CI ' lacicudo,&di-icrfuas graduum.in quibusaliqua func 
Primus. cerca,5^Jiqua dubia. Primus gradus eft, quando ne-
( gligcnwa commillain examinanda confcientiajfeu 
obligaMone aliquid coníkcndi fuit minima, ita vt ad 
lummiwrirufííciac ad veníale peccacum : &: cune cer- C 
cum eft;canon obftante poíle elfe cófeísionem for-
maliter i n c ^ r a m A validam. In quo cóueniunt om-
nes Do lo res ftaüm cirádi.Ratio autem ert,quianon 
obftante illa negligencia,fubftácialicer impletur prac-
ceptum de inregriíate confefsionisjin quo praecipué 
conííftit haíc incegricas formalis; ergo. Ucee aliquo 
modo,&recundu:nquid violeturi l lud prasceptum, 
hoc non obUac quoiriinus facramentum fubftantia-
licer válidmn lie, ^ ^uin ponüs illa Culpa non eftfuffi-
ciens ad impediendum efteólum facraméci, cüm non 
repugnee graciae , iiec remiísioni peccatorum morta-
iuimieiín) ¡niilió minüs impcdier valorem facramen-
r i . Déniquc ralis omifsio c i l impcifcótifsimo modo 
vix poti.lt humano modo vitari , & 
ideo ea non ob í t an r^ye rum eft diceic hominem ad-
hibere humanajr, &¿ ¡noralem diligenciam, 6c confi-
ccri omnia pcccáta.qiKC poli: dili.ge.em excufsionera 
memoria: occurrnnt }ergo confertriiateiiam, quam 
C'oncilia requirnnriergo quantum eft ex hoc capice, 
facic confefsionem val idam,formacam. 
Secundas gradus extreme concrarius eft,quando 
milla prorlus diligencia adhibetur, quia homo dire-
r t cvu l t nullam adhib^re. Atque eiufdem rationis 
eífe cenfetur,quando áliquaicm quidem diligentiam 
adh ibe t , adeó tamenieuem, & cum tanta negligen-
cia, vt moralicer, quaíi nihil reputerur, quia tune ita 
homo fe gerit,ac qui rem omninó negligic, vel parui 
a-ftimac, eciamíi direCtam voluntatem babear n ih i l 
omictendi fcienter,fed confke|di omnia,quas inipfo 
aótu confefsionis occurrerinr.^Ec in hoc cafu aliqui 
exiftimarunt confeísionem elfe validam. Tribui túr-
Palud. que haec fe^tencia Paludano in 4.d.i7.q.j.arc.5.cafu 
j . e ó quod declarans nullicaté confefsionis ex defedtu 
integricatis, folüm dicit cfte quando aliquod pecca-
rum feienter per hypocriíím celatur. Certum tamen 
eft, & receptum apud Theologos infrá citandos 
eo cafu confefsionem eíTe nullam , quia tanta n e g l l H 
gencia, & ignorantia tam craífa, támque voluntara 
moraliter feientise aequiparatur. Quod non folúm enj^ 
verum, quando ignorantia eft affedata , feudireóté 
voluntaria,fed etiam quando eft tam craíía 8c fupina, 
ve ü t niauifcfta, & grauifsima pro negotij qualitatej 
nti eft illa^qiiam dcfcripümus. He hoc 
a forci^n patebjt ex dicédis in ieclione íequtn t i .Ad-
ííuc enim fupcreft diíficulras, an circa hoc de tur ali-
)d médium alicuiusignorátia_', vel oblioionis cul-
pabilis raortalirer propter grauc m negÜgenciam,qiiq 
niliifeminüs fufKciat ad intcgiiracem Formalem con-
feííiíjuisjta vt non íi: contra f ibftantiam facramen-
ti.De qua dicemus corninodius feólionefe^nente. 
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Ji>ít<e integritoófoffícifit a d valorem confcfiionü^& 
conjiquenter 3 anpoft t aiujua ini&gntas 
Jufficere ad valorem.qu^ nonJit 
fufficiem adejféffum. 
D 
j - ^ yíi c quicftio fab aliis verbis proponi 
S foletjan pqíHt dari c5feíIio,q'jíE ob de-
fe¿tu¡n integricatis íit infonins.quam-
ms he váli3>á;cuÍBS dmiíio ex eo pendét, 
vt feiamus quid neceilarium fie ad i n -
íegritatem formalem, Nair; quod ha c neceflaría lie 
ad valorem confefliohisypio cerro ftatuendum eft, 
quia rupia oftendimus, mcegriracera aiiquam eífe de 
clleima huius facramemi: fed hoc dici non poceft de 
integricace mareí-iáíifergo falté fofmaliseft de eifen-
tia, quia prsecer has nuliá aharn agnofeunt Theologi: 
nec poceft reuerá ínter cas reperin mediú, quia Con-
ciiium Tridentinum latís defcnpncintegritatera de-
bí tam huic facramento. Vnde, quando illa obferua-
tur, eft fufhciens integritas, & coi.fequeilter erit for-
malis,quamuis matenalis non íit, íí veló illa non ad-
híbeacur , iam deeft integritas neceííaria ad' valorem 
facramend iuxta doótriná Cocílij.Eft ergo integritas 
formalis de fubftantiafacrameiui.Quid veróad hanc 
integritatem neceífariú íir,quanuis a Concilio videa-
tur íatis expoíitum , adhuc in controueríía verfaenr. 
Prima ergo fententia dicic, ad hanc integrit.¡tem 
formalem fufneere quod fit per fe intenta, quancúm 
eft ex direóta voluntare p cénit en l i s^" quod ahqualis 
diligencia adeamadhibcacnr,quanuis hon he toe 
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la,qu£E praecepea eft , eciamíl ob def^ lum cius mor-
taiitcr peccetur, dummodo defedus nec íit direde 
voluntarius,nec exfumma quadam ncglígentíayUna: 
appellari folec craífa, &: fupina : fed foiuiri communi 
6¿ ordinario modo culpabilisíit, etiam culpa morra-
l i . Vndeinfertha:cfcnientia5poflealiquam confef-
honem eífe validam in ratione faciamend, & non ad 
eífecfcum, ledinformis maneat propter dertólum in-
tegritatis, nam, íí talis eft defeótus, vt ratione illius 
committatur peccacum mortale ,nó poreft fimul cum 
ilio elleiuftiíícatio.Ita fentit Soto d.18.q.3 .ar.5.cócl. 
3.& Cano d.Releót.de Panit.p.j.Sc Viótona n. 146. 
Citatur eciam Caietanus, fed immeri tó. Fundamen-
tum So t i f o l ú m eft , quia illa confeífio ex intencione 
diceneis eft integra^ habet enim voluntatem dicendi 
omíiia^qu^ coramiíic,íS<: alioquin adhibet nonnullam 
diligentiam : ergo id fatis eft, ve illa confeífio líe for-
malieer incegra. Al i j vero máxime mouencur ex eo 
quod alias fa:pe obligarencur hdeles ad ConfeíTiones 
iccrandasjátque ita hoc onus confeíTionis redderetur 
grauiíTimun^quod vicádum eft,quantúm heri poílir, 
Dicendum nihilommus ceflfeo, eam tantúm eííc 
integritatem formalem, in qua homo niííil omitcir 
peccando morcalieer,f íueexí^eheiai í íncexjgnqran-
t ia ,& negligencia culpabili.Ex quo íitjvr omnis c o i v 
feífip ex parre inccgncacís fufficicns ad valorem fa-
craíhenti/ufficiae eeiam ex hoc capice ad effedü eius 
fi alende fuíficiens^olor n o i ^ ¿ t ^ ^ r o i i ^ » á » é l l a 
^ J ^ ? detur 
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generacim neganc da t i lacrameucum pcrnitentiaí va -
Ü d u m A ' informe^quos íapEa j^cu l i , agensde prima 
.parte m a t e r i a l i k a m s üc i -amei3 |pe inde in parcicu-
í a r i tenet Caietanus i n Sarama verb.,Co«/?///3.coadit. 
l o . l i c c u n Opufcul i s obfcurius loquarLi^tcncc c t i a m 
Petrus So to le6t.io.de P c c n i t é t i a . N in.n .c. ; . b u m m , 
n u m . i 6 . & M e d i n a Cod.de C o n f e í l i u i i e , q. de C o n -
f e í H o n c d i m i n u t a iteranda. Sumi tu rque \\xc l en ten-
Conc.Trid. tia ex C o n c i l i o T r i d e n t . d i c b . c a p . f ^ U M - v b i t e r r e -
Caict. 
Pctr.Sot. 
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¡r c o n f e i l i o i n u a l i d a ^ inforraisob defedam A fortanetotamdil igentiamjquaminre ipfa adhibere 
t i q d in prirais tenent i l l i Doá:ores3qui po{ret3& deberetiadhibet tamen cotam diiigentiam, 
i . quam homo lie difpoíitusfcum illa fcilicct ignorátia) 
adhibere poccrt>&: debet fecundúm refta rationc : & 
ideo illa c^Fcílio formalitCL- integra eft,quia in caad-
iubecur moralis diligétia poílibilis, (5c íhíficics ad ex-
culandiim peccatum contra praíceptü de integritate. 
•s .Tándem ad leniendum rigorem de iterandis con- a 
fe í í ion ibLiSjqaem oppoííta fententia obiieiebat, ad- Obicdhoni 
dere hic pu i l amus (quod Nauarrus fiiprá notauit, tSc ^onti:ari:c 
i:-? CiPratres.rm.8i. racpe'Contingcrc,vi-peccatumali- [ - ^ ^ 
qa@d ex igporantiá culpanili committatur, &¿ tamen 
qaóapof teá fac i l i n xignorantia ineulpabili 
i n c n f e í f i o n e omictatunnam eadem ignorantia,qug 
B nuuc cf t o c c a í i o mortaliter peccandi, in Futuro tem-
p o r e e d o c c a í i o obliuionísnatutal is , leu inculpabilis 
p e c e á t i íig, c o m m i í l i , qu a peccatum ex ignorantia 
c o m m i l f u m difficilécognoicitur, &po l lquam tran-
f a ^ a m í l , diíficiliüs in memoriam reuoeauir. Hinc 
c rgo fepe concingit,vt quanuis coníelsio í'aerit nulla 
ex i g n o r a n t i a culpabili, & ideo, per fe loqueado, r c -
petenda : nihi lominüsdefadtofaspe exeufentur h o -
raines ab hac obligatione , quia in poftedori confef-
í i o n e inuincibiliter obliuiícuntur pr ior i s defeclus,^ 
ideó validara conicrsioncm faciút íine i l l a repentio-
n e , & p r io ra illa peccata per accidehs tolluntur. Ac 
í í m i l i t e r , i n quolibet futuro terapore fit diflicflior re-
cordacio ralis defeótus , & ideó excufatio íeraper du-
forraalem incegritacem n o n íatis eíl qucclibec v o - C rat , vel potius augetur. Q u ó d íi conun. . 
per aliquam occa í íonemrecordad illibsdcfecLus, eí-
fet quidem iteranda illa confefsiojno'n &racn oranes 
p e t i t , nece l la r ium eí íe d i i i g e n t i a m 
con fe i cn t i s adhibere , & tune peccata o b l í t a v i r t u t e 
c o n t i n e r i i n his^quíe d i c u n t u r , quando di l igens exa-
men pr íEcef l i t : declarac autem i n eo capite ÍLibllaii-
t i a l t m in t eg r i t a t em c o n f e í í l o n i s , ñ e q u e in hoc d i -
ftinguic v n q u á m in te r n e c e í l i c a t e ^ » f a c ) ^ ^ n q ^ ^ 
p r s c e p t i . V n d e conf ic i tu r ra t io ,quia , l icct inte^iicas 
macedalis n o n í i t de í u b l t a u t i a , tamen obh'gaci.ó i n -
t e g r é conficendi per t ine : ad fub f t an t i am; & ideo-, v t 
fupra d ix i , í n t r i n fecc o r i t u r ex ipfa i n í l i n r r i o n e f a a a -
m e n t i : e r g o nul la e í l cOnfe í l io in tegra fonnali:oiv, 
n i í i per d i a m íat isf iat fal tem hule o b l i g a t i o n i : fed 
q u i o m í t r i t aÜqnid ex ignoran t i a cu lpab i l i peccando 
morcal i t r i jatía.11uplet hanc o b l i g a t i o n e m : ergo ra-
lis confetEo c é h i e d n o n poteft fo rmal i t e r in tegra : 
ergo nec lofnciensad í a c r a m e n t n r a c o n í i c i e n d u r a . 
Ex q u o c o n f t a t , q u á m íit ine í f icax ra t io S o t i r n i r a 
luntas d i reó la conhtend.i:hanc en i r ae t i am habet i l l 
q u i conficetur cura craua*& fu p ina i g n o i á t i a : r e q u i -
r í t u u e r g o voluntas e i £ c a x f ac i end iquod i n fe efl:,fcu 
q u o d m o r a l í t e r poteft , & debet, ye integre confi tea-
t u n h a n c t a r a e n n o n habet i l ie ,qr , i mortaliter peccac 
in ipfa c o n f e í l i o n e . Practerea, íicut o r a i í l i o ex i g n o -
rant ia craíPa raoraliter eft eiufdé rationis cura oraif-
í ionedire¿lé vo lú tada , i t ae t i am omiíí io e x q u a c u n -
que ignorantia, qu£E ad peccatum mor ta l e fufí iciat : 
fed illa prior omií í io dicitut effe con t ra fubf tant iam 
íacramenti propter raoralem sequiualentiain 5 ergo 
idem eft de pofteriori dicendura : 'nám3íi quaseftdif-
fe ren t ia , f o l ú m eft accidentalis fecundura raaras Se 
pofteriores,quíE bona fide xattx funr. 
Sed quid íi in ipiamet confefsionew; negligenter 7 
inchoata homo aduertat, & culpara fu 
gentiam recognofcat?Gorarauniter dicifoletjdeberc 
hocipfum ftatim confíted , t k k z fuppleri i l lum de-
feóbura. Sed hoc intelligendura eft , duran.^ 1 
etiam negligentia per interrogationes cofeíloti 
alio modo fuíficienter fuppleatur: ideóque fpeO -
oportet an vrgeat ahqua necefsitas mort is , ve' 
dali v i tandi , aut quid firaile, ad pcrficien4üm íacra-
mentum:& tune íl iuxta opportunitatera prancnteni 
m i n ü s i n t r a l a t i t u d i n e m v o l u n t a d j i n d i r e d i , quas D fiat,quod poteft,tam ex parte pa'nitentis,qu: 'm con-
non poteft tanta díucr í i ta temeí í icereiníubf tant ia l i 
materia facraraenri. Eó vei m á x i m e , q u ó d illadiíFe-
rentia inter ignorantiaraculpabilera raoraliter com-
munem,& ignorantiara crallam, vel fupinara^ gratis 
excogitara eft ab his Aucboribus: nam in iure omnis 
ignorantia,qua: ad peccandnm raortalicerfufiicit, Ci 
non eft aííe&;ata,vocatur cralía,vel fupina, v t i n ma-
teria de Excommunicatione latius oftendetur. Nec 
poteft raoraliter explicad, quoraodo hi gradus igno-
rantiíe diftirigu'antur,cúra omnis negligentia^quaí ad 
peccandura mortaliter fuff ic i t , e í le debeat fatis gra-
uis , & confequenter fatis craíla 6c fupina. Accedic 
prsterea^quód in eo cafu v i x poteft cííe^aut in te l l ig i 
luííicieris dolor ad facramentura,cüm h o r a o i n ipfa-
mé t confeílione aétu peccet mortaliter. Vnde ad 
al iudmotiuum aliorum Do¿lorura re fponde tur ,no« 
nullum onus addere confeílioni ,fcd i l l u d tantüra , 
quod ex precepto in tdnfece o r i t u r , q u o d q i Triden-
tinum Conci l ium declarauit. 
Dices,Ergo,íi quis ex ignorantia e t iam inculpabi-
Ohk&. {[ exiftimaret fe feciííc fuíficientera diligentiam,cuni 
tamen reuera i l lam non fecif te t , & ideó.orf i i t tere t 
aliquod peccatum, talis confeííio eilet mfulHciens, 
quia non cót ineí materiam, quam C o n c i l i u m e x i g i t . 
Q u í d a m cócedunt illáconfeífionera eííe nu l l am: i ed 
immer i tó , quia,cumponatup,intercedei:e i gno ran t i a 
i n K Í n c i b i l i s ; i a m i l l a o b l i u i o ^ natural is , de incu lpa -
bilis. Vnde dicendú eft, q u ó á licct i l l e n o n adhibeac 
Suarez-Tom.^. 
fe í íbr is jgnorant ia , quar erat culpabilis, in; , . 
inuincibilis : ideóque rite , &; r e¿ l épe rnpe tu r facra-
mentura.Si raraen milla vrgeat neceííitas,! 
differendaeft abfolutio, vt poenitens ppfsit iuíHciens 
examen confeiendee faceré , niíi confcíTor moraliter 
i^idicet fepoíle in príefenti diiigentiam i l l i 
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De ministro confejstonis i n comwa 
E c v n d A condicio confeí 
fuprá explicare promiiiniás, vt íit le-
gitima aecufadorqua: r e r p - Á i u a e í ^ & i n 
hoc coníif t i t , qnóchfíat 'íoram legit imo 
iudice,qui iudexeft rainifter huius facrameci;¿!¿: ideó 
difputatio de rainiftro in luinc locura cadit, q u o c o -
gnito manebitexplicata illa códit io. Dicemusautcm 
ele miniftro pdus in t o m m u n i , pofteain particular!', 
& deiride de itTOdo,quo exercere debet munus fuum, 
^ic confequenter de obligationibus , feu prísceptis, 
qii£E adillura pertinent. 
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Vtrum tninifter h u i m facramenti fit folus Sacerdoi. 
V l x 1 l i s re t ic i dixerunt^etiara laicum po f í e , 
I eireminiftrnm huius cofefsionis, prafertim Error yua{_ 
íl iuftusíit &bonus . Q u i error folet tribuí denfium. • 
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Vaaldcnfibus, quia, licct negauerint confefsioncm, A 
díxccunt tamen omnes laicoscííe facerdoces, & h a -
bere poteílatem conficiendi corpus Domini , pra^fer-
t im íiiuíliriurjVt videreeftin Prateolojverbojr"^/-
átt/Ss, & vcíh.'Paupereí de Luaduno. Hunc vcró erro-
rcm proprié docuic Vuicleph a vt refere Vualdenfis 
tom.z.c.r 3 1 4 t - u n d e m exckauic Lutherus,vc 
pAtccapud Rofcnfcm arc.i3.&alios. Fundamcntüm' 
eíTe potu^quia hi hxrct ici negancin hoc facraméto 
dari gratiam, & veram abrolutionem a pcccacis > fcJ 
tantúm eííe quoddam nudum mimíteriuvn, & cxtci-
mim íígnum adhibicum caiuum ad excitandáfidem. 
Qaod falfum fundamecum in mateija de facramen-
t is in genere fatis impugnacum eft: & í u p r á i h kac 
materia, difpuc. 1 o.in paniculari ofterídimns , habeie 3, 
miniftrum huius íaciáraenti veram , & fuperhatuta 
lem poteftatafh iudiciariam ad re: r nda peccata i n 
hoc facratnei'iío j & fententiam ab i l lo l a t a m , claue 
non errante, ratam & firmaeílein cceIis:quod etiam 
Tupra confiimacum eft, cüm de eirennaJ& forma hu-
ius factamentiagcremuSjdifpntatione IO.&C n .A l t e -
rum f^ndamentum huius erroris eífe potint ,quia nc 
eant verum lacerdotium a ChriRo in f l i tu inm, fea 
omnes Chri í l ianosfaciunt a:qualis dignitatis, & po-
teftatis, (Scfolura requirunt , v t ab ipía communitate 
Ecclefias depurétur ad aliquod miniílerium peragen-
dam,VL i i i é&re¿ l e i i l udexcqu i poííinr. Sed hoc ex 
profello uüpugnandurn eft in materia de O r d i n e ^ 
in materia de Éuchariftia impugnacum eft ex parte, ( j | 
oftcndeiido poteftatcm coniecrandi non ómnibus 
laicis elle communem. ín materia etiam defidc,6c 
de legibus ollenditur elfe in Eccleíia poteftatem í p i -
ntualcm,datciti á Chiifto,non ómnibus Chriftianis, 
fed í ace rdoubns , Se paftoribus, vt conftac ex Paulo 
ad Ephef. 4. & i.ad Corinth . i z . Supráet iam impu-
gnacus eft" lile error quantum ad hanc iudiciariam 
. , ; •..uvn in hoc foro,de quo agimus: 6¿:hícpauca 
breuúret addcnda funt. 
P r inm Jjfertio. 
T p v í c o p i i m ó , folum facerdorem eíle miniftrum ^ 
JLJ 'huius facramemi. Eít deride dehnitain Conci-
lio ] knenr.in literis vnionis ,&TridencinoJfeír i4. c. 
11 & 10. in Conftanuení i ftlí! 8. & i j . vbi 
damncUituretroresloannis H t i f z , & Vuicleph : & in 
Conci l ioCaui lonení iÍ .C .35 .& habetnrinc.G¿uída?n 
dicnnt, de Pcenit. d, 1. vbi dicitur vniueríam ianótam 
Eccleíiam doccre, focerdotibuseiFe confitenda pec-
cara.Defin^wetjamLeo lo.in damnatione articulo-
rum LutheBKundamentum eft, quia in miniftro hu-
ius lacrairenci neceíLuia eft potertas clauinrnjquia 
. ..... 1 , ; i eíle índex fine poteftateihíec autempo-
teí laseúm fii^ematuralis í l t , vt fu'prá oftenfum eft, 
non per f e ^ n e c e í l a n o conuenit ómnibus , fed i l l is , 
ün v ' i i ' .u lw d-ara eft . v t per fe eft manifeftum; £ 
í o l u m e t g o i l l i poíluut elfe minifta cófefsionis,qui-
bus Chriftus contulit h ; ' poteftatem: contulic au-
t e m lolis íacerdotibus, quod folum probandum fu-
pereft. Probatur aucem ex vbi íoiis Apofto-
Hs pro fe, lk fuis fucceirorihus dixit Chriftus, sícei-
ptte Spiritum fznBum : quorum rewtjeritüpeccata, rerm^M 
tirntur eií :yei[ cpix verba conceííir prasdidlam pote-
ftatem,vt in fuperioribus etiam oftenfum eft. » 
Dicet quis,Vnde conftat illa verba d ida eífe Apo-
ftolis in diófco fenfu: fa'pecnim ioquebatur Chriftus 
Apoftolis pro illorum perfonis, vt quando dedit po-
teftatem eiieiendi dsmones,&: íanandi i n f í r rnos ,&c . 
interdum in illis Ioquebatur totiEcclefia^vc cüm d¿-
c i t , Ego vobifeum¡¡m vfyue ad confummatiomm Jeculi" 
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interdum Ioquebatur illis, & fuccelToribus i l lorum 
tantüm in poteftate Epifcopatus, vt íorte cum dedit 
; . . . . . ^ i . i , quüdce r t i u se f t , cüm 
dedit poteftatem ori inandi facerdotes: vnde ergo 
conftat illa verba non poífe aliquo ex didis modis 
intel^gijnon vero quód íinc dicta Apoftolis pro i l l is , 
& e o i u m fuccelforibus indignitace facerdotali?Re-
fponde t iU j í i coniedura vtendum eft fuííicicns rano 
reddipoteftmam cüm h;ecpoteftas,¿kfacramencuni 
ad commune bonum Ecclelise ordinaretur, & eífec 
vnum ex pracipais fundamentis eius, í k u t Eccleíia 
erat perpetuó duratura , i t a & hace poteftas: & inde 
conftat día verba non eíTe dicta Apoftolis perfpnali-
ter,fed pro illis3& corum fiiccelToribus; qUaratione 
fupra la t iüs vfi fumus.Deinde,quia hoc facramentum 
•Ai graiiiíilmom iudicium,non debuitcuilibec de po-
pulo commit t i /ed determinatis iudicibus.Et quia eft 
ludicium facrum, non niíí facer minifter, fen confe-
t i . • 1 ¡tiuii debuit. Deindc non oportuí treferuari 
foiis'Epifcopis,quia hoc facramentum eft magnas ne-
ceftítai;isJ)&: iudicium frequcnter,ac cómuniter exer-
cendum , ¿k: proprereá recle intelligunrur illa verba 
non eííe dióta Apoftolis, ve fímpliciter reprsienta-
hant cjtam Ecclefiarn,ñeque vtíoíurntepríefentabát: 
Epifcopos, fed ve fo lum reprasíent ibant íacerdotes. 
Sicucilla verba yHocfacite in rneam •commf:mora.úonem:, 
quibus data eft poteftas confecrandi,di¿ta funt Apo-
ftolis pro i l i i s ,& eorum fucceíroribus in dignitate fa-
cerdotaii. Vnde etiam lumitur óptima congruentia, 
quia poteftas haec abfoluendi, quse eft fupra corpus 
Chrif t i myfticum, concedi debuit iisjqui habent po-
teftatem fupra corpus Chrif t i verum.quia quibus co-
peti tconfícere venim Chrift i corpus, debuit etiam 
dari poteftas ad difponenda membra Chrifti ,vt elíent 
apta ad illius corpus verum fufeipiendum, & propte-
reápoteftas hrec null ieorum conceditur,quiin infe-
riori gradu conftituítur. 
Sed,quod caput eft,hanc veram interpretationem, 
& doótrinam confirmar infallibilis traditio Ecclefiae, 
qu^ conftac in primis perpetua coníuctudine , cuius 
nullum ini t ium cognofcicur5neque in aliquo Conci-
lio,nequein aliquo Pontificis decreto,quod eft íignü 
eííe traditionem Apoftolorum,quiita fenfum veibo-
rum Chrif t i intellexerunrs&: Eccleíia t radideiút .De-
inde conftat ex veterum Patrnm teftimoniis ,qu i d i -
cunt hoc íignifícaííe Chr i f tum, cüm Lazarum dedit 
Apoftolis foluendum loan. 11 . (Sicümillos miíit ad 
foluendú puí lum,& aíinam,Mat.z 1. vt ex Athanafio, 
AuguftinoJ&aliis fupra citaui, difputatione 1. decla-
uibus.Intclligunt etiá hocindicalle Chnf tü Mat.4.&: 
Luc . iy .quádo miíit leprofoSjVt fe facerdotibus ofté-
derent.Vnde etiam intelligút hocfuií íe fíguratumin 
lege veteri, in qua iudicium inter lepra & lepram fa-
cerdotibus erat referuaturn. De quo videii poteft 
Híeronymus Mat th . i8 .&: Chryfoftdib.3.defacerdo-
t io , prasfertira colum.4. vbi inter alia ai t , facerdotes 
Euangelicos habere poteftatem , quam ñeque ¿íngeli, 
ñeque yírcloangelt, ñeque terreni Principes hahem, quia 
ad hos omnes diclum non cñ., Quodcunque foluert-
tts, Vndeconcludit , Criftianos omnes perfuafos ef-
fe deberé , íacerdotum cúrat ionibus fe fubmittere 
oportere. Vnde Leo Papa epift.89.alias 91.c.z.de hoc 
traCbans, inter alia a i t , lie eftc diuinar bonitatis prae-
ñ(!i)?íOtdmaza.3vt indulgemia Dei nifi facerdotum fup-
pltcatioñíhuí nequeát obtmeri. Et Fabianüs Papa epift. 
i.Decretal.col. 4 . ad finem dicir, qui mórtal i ter pee-
cat,in barathrum delabi, nifiei (acerdotalidfgnitatefiib-
uentumfuerit. Ec C/prian. lib. de laplis, circa finem. 
Confiteantur, inquit ifiifánlt deheium(uum , dumfiimfk-
fíio, c r rermjfio facía per ficerdotes 3 Domino grata eft. 
Ec epift.54.aUás lib .4. épift. i . in í i j i e dicit,pcenicen-
tibus 
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cleíiar. 
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íibus per í ^ ^ d o t e m poíle pacem concedí . Ec de ea- A morari necclTe eft. Auguftinus vero variis in locis ^ ' r ^ 
Auguft. 
pocniter. 
BaíiHus. 
A£t.ií. 
dem re e f t^^Éto ia to taep i f t j5 . qua:alias eft a .I ib. i . 
A m b r o í i u s í e í f f l B ^ . 1 .de Poenitenda, ius ligandi & 
íbluendí folis faccrdo^kíeEVdicit eíle datura, 6c mu-
nus Spiiitus fancti efte officium íacerdot is , 8c i i b . i . 
cap. 2. in fine, Concefju hoc Chníí.'y yigoíhlts, quod ab 
^posíolls ad Jacerdotes tranfmijfum ejh ídem ArabrO-r 
Atnbrof. íius ferm.io.in Pfalm.i 18. aliquantulura a p r i n c i p i o , 
yíccepiwHJ , inqu i t , Spintum (an^bsru-, ¡oluin 
noñra peccata dimtttít: f d etiam r i m f y i fcce&}te>. id 
aliorum dimitiendo, peccata. l ir .Ine n : vera. 
& falí.pcenitent. capite io .&hab« tu r in cap, Quem 
pnenitetiát Pocnitent.d.i. % £ r A ¡ c , : : i t w . m h : • Dco 
per (acerdotem ,pr£.ueni.it iudicium 'Dei per chipi]lon'B^' 
6c libro j o . horail.in 50. cap. 1 1. Ve??; it ad 
tes, per (jms in Ecc! 1 i í ; f l » 5 P ^ P Baf i l iu l í^ 
criara in Reg.breuior. in í . ^ S . c ^ ^ ^ r r o g a t u s e í í e t f 
an liceat cuiiibet confiten peccata, ref^onc!*^ Ne-
ceffario ijs peccata apertn dehent, qmbm cred$fa ejf dijfen-_ 
(atio mysiericrum Dei. Ec citat locura i ^ p f i ; . ió.*vbi 
homines bapti/.ari fniis Apoftolis coníiccoaMfir p.ec-
cata.Et íimili n - i o A | ^ W r a . a d A r a l ^ C ^ É u r a s c a n . 
73. d¡cit,rainiitviau pce ni;:. í -ium n i u n i j q n i 
1 bet porcftatejTT^gatTOyggjyej¿di".J|^qBe I ¿ r -
rul l . l ib .de poenirent..G|p. 5. meiuinitconraetudini 
f a c i r - V 
Auguft. 
animaducr í ioneindiget .Nara lib^.deBaptifmo.cap. j.11 vcro lcn:" 
1 l ib . f .cap. 11 . & lib.6.cap.5 .(5<: lib.7.cap. j 1. dicit 
poreftatem reraittendi peccata datara eíle Eccieíía^ 
prout ex iuftis (Se fandis conftat. Sed interdura Au-
guftinus non loquitnr de poteftateremittendi pecca-
ta í a c r amen ta lmr , fed de poteftaenrapetrandi aiiis 
Ueraií l ionem peccatorum, vel íi loquatur de pdor i 
Mi|tgftate,intelligit datara d í . <bli Eccleíi;csin qua eít 
vera landitas; non r.uncn kmic folum eííe hanc po-
teftatera in-raemlui'; fandis j conftat enira aliás ex 
Aiigufti iff) , in Ecclefia non tantura elle huidos , fed 
lara j j g ú M t o ^ ^ l j i c r a m e n t a políe valide ab vtrif-
mi-nipri^' . .De qua re in íuperiori tomo fu se d i -
Tcrcull. 
Dabium de-
ciditur. 
Beda. 
antiquií l iaix coiiü'jeñdi fiexis genibus corara a 
dore. V n d e l i b , dé Pi'acfcripdonibus hserericoEum,'! 
cap.41. c í rca finem,grauiter reprehendit he ré t i cos , 
qnód omnia confurídant,S¿ laicis facerdotal;. 
c'ommittant. ! 
Sed c o n t r a : nam í a c o b i f , d i c i t u r , Confítenñni al-
Hrutmm peccata veñra. R e f p ó h d e t n r p r i r a ü m , non 
elfe cerrura i b i elíe ferraonera de facranientali con -
feíEone.Vnde Beda i b i d i f t ingu i r inrer peccata raor-
talia , 6¿ venial ia : 6c prio^i n ir c o « l t e n d a 
facerdot ibus ; Iiíec vero polf. - i . . coramaliis : quod 
non eft verura de facraraentah c o n f e í l i o n e , quia 
etiarafi fíat de folis venialibus,íl>H facerdoti fied po-
teft : natn quas adduxírau? gent ráíiter probant de 
hoc facramento,& de p o t e í b t e clauium. irnó quod 
a l i q u i d icunt , confeílionera v é n i á l i u m poífc fieri 
l a ico , non per m o d u r a f a c r a m e n t i , fed cuiufdam 
í i i c r a m e n t a l i s , & : p e r a b f o l u t i o n e m cius reraitti hsc D taneuseft locusCypriani fuprá tradatus eniíh>! 1 •,. 
. / fkt íone, v e l oh uecefsitatempofoí hoc 
'hcfÁmenttim a norPSi^erdote f i e r i . 
d difficnltas fupereft, an faeerdos fu ita necef- 7 
i,^1 latius rainifter, vi ñeque ob dilpenfarionera, ne- Ratio dubi-
t m c 0 b n e c e í í u a t e n i noílir ab alio Iacramentnra lie- raml1 0iU0Jd 
1 i.ex vrroque erara capite pote i t eíie aliqua dubitan- 1 
di icído. Ex pdrao,qnia ince rdum rainifter,qin per fe 
6c otdinadénonfuft ic i t ad aliquod facraraenrura mi-
niftrandnra, poteft fufficere ex difpenfati^ne P ó u í i • 
cis,vtin facramento Confírraadonis cofMt:ergo , l i -
cét faeerdos íit ordinarius rainifter huius fací amenti, 
exdifpenfatione poterit íufficere diaco 
cura hoc facraraentura,íit ranions ne 
Confírraatio.Ex alio verócíipite potí 
di ra t io , quia qb neceíTitateni videtj 
ratio , vtlaicus pofsit confefsionein 
poenitens eft in extremo articulo,& n 
cerdotis.ln Baptifrao enira ita inílicutum eft,quia eft 
facramemum necefsitatisxur ergo nofi edain in hoc 
íacramento, quod etiam neccfsitatis éft ? Et augetur 
primó difficnltas ex cap.F«m,extra,de furtis,vbi prc- Augetur dif-
cipitur vt fur, qui in adual i furto interficitur, carear íicultascx c. 
fepultura: 6c fubditur, Si aman preihytero .pcl diácono ^ur 
con fejfm fuer i t , commumone non priuetnr. Gín c o n í c n -
s,pieíenira 
tatis,quára 
c dubitan- Ratio dubU 
e fufíiciens ,:ailtJi quoad 
rdire, quando ÍCCLindum' 
eft copia ía-
de 
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peccata , íicut per alia facramentalia , non habet 
fundaraentum ; fed folum poteft elfe illa confeííio 
per modura cuiufdam adus humili tat is , vel ad pe-
tendam orationem , feu confílium , vt fupra etiam 
d i d n m eft. S e c u n d ó , intelligendo i l lum locura , vt 
probabilius eft,de confeíl ione íacramentali,fenfus 
eft.homines non tantüra Deo , fed etiara horainibus 
deberé confí ted peccata fuá ; non tamen oranes 
deberé confiten ómnibus , fedillis, qui ad hoc depu-
tati funt , 6c poteftatem habent, quod ipfe fuppone-
bat efle in Eccleíia fatis d i f t i n d u m , ^ ordinatum. 
Secunda Ajfertio, 
T ^ x l c o fecundó , Sacerdos , eriamfi raalus íit 6c 
X ^ i n i q i m s , poteft efte fufíiciens rainifter huius fa-
cramenti. Eftdefide diffinita in fpecie in Concil io 
Tdden t ino , fe í I ion . i4 . can. i c . de qua vided poftimt 
fuprá d ida de facramentis in genere, 6c fpecialiter 
Chryfoft.hom.8j.inIoan.iS¿ A u g u f t . t r a d j . i n loan. 
Et ratio eft , quia hoc minifterium nonfundatur in 
fanditate, fed i n poteftatc á Chrifto eonceíTa , qua* 
propter peccatu non amittitur. Contra-hanc autem 
veritatem docere videtur Audor imper fed i in Mat. 
l iomil .53,& Orig.trad.z.inMatth.quos conatur ex-
ponere Sixtus Senenf.lib. 6/Bibl iothecaí , notat. 65), 
& 7 0 . & 108. Sed reuera vterqueloquitut valdcim-
propdc, nec in i l lorum interprctatione mukum i m -
Cyprian. 
alias l ibr .3.epift . i7,vbi comraittit Diad^Bsvt in ab-
fentia Presbyteri reconciliet pa-uitc-nreir. 
mam agentem. Et confirmacur fecundó', qiiia in ar-
ticulo mortis, qui non poteft confíted facerdoti, te-
netur confiteri laico , v t videtur docere Magifter in Magiftcr 
4 . d i f t i n d , í 7 . c a p j . & ib i D.Thoraas qua i l^ . a r t i c^ . D . f hom. 
quajft.z. ad 1. ergo eft illa vera coníeisi03& ille veré 
minií ler . 
Dicendura tamen eft, facerdotem elíe rainiftrura g 
íimpliciter neceílari^im, ita vt nulla neccí l i ta te , ne- Concluíío 
que ex vlla difpenfatione alius fufficetc poílit. Eft "egatiqa. 
concluí io communis Thcologorum, 6c de fíde, quaj 
probanda eft ex didis in probationc principalis af-
E fertionis, 6c ex Concil io Tndemino, f c l P ^ , can. 10. Conc.Txld 
vbi abfolutedefinit folum facerdotem poíle eíle m i -
niftrum huius facramenti. Vnde mul tó aliter loqui-
tnr, quam de miniftro Confí rmat ionis , vel Baptiími 
fuerat locutus, Ratio vero eft, quia íine poteftatc 
infüra nullus poiefteííe rainifter,vt conftat: exfu-
prá didis : quia íine poteftatc abfoluendi nullus po-
teft conficere hoc facraracntura , nec veré proferre 
formara : poteftas antera clauiura fundatur in char 
raderc facerdotali. Et confirraatur, quia nullus niíi 
íácerdos poteft exdifpenfaticne.vel ob neceíl i tatem 
conficere verura Chrif t i corpus : ergo í irai l i ter , &c . 
Tandera hoc pender pra;cipué ex inftifutione Chr i -
fti rtraditio autem , & vfus Ecclcliíc docet ita elle 
hoc a Chiif to infti tutum, 
1 Ratio 
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Rano vero difFereririae ínter hoc facramentum, & ^ circa id dcfinitur, aut jnfinuatur. 
h ü c ' d c l T - " ^ " ^ mhiifter regulariter dceífenon poteft, ñ e q u e 
racnmm & poteft accid'. rc, vt communi bono Eccleíia;, vel a l i -
Cófirmatip- cuius prouincia! eius cxpediat ralis difpenfatio, qu ia 
ncm. facerdotes in Eccleíia ordinaric inueniunturtica vt in 
vnaprouinciaJvelciuitatenunquam:deíinr,& i n par-
ficularibus cafibus varo deficiant: 6c i d e ó n o n opor-
tui t v t i n eo poftct difpcnfatione v t i . C o H Í i r m a y i ¿ 
nis autem ordinarius mimftet eft folus Epifcopns , 
qui interdum deeíTe poteft etiam in to ta al iqua T(|-
gione. I tem,quia facramentum C o n f i r m a t i o n i s f o -
lum Preíbytero committ i pote| t?qiii l a r j U ^ e r p ^ 
rcftatem in verum Chrif t i co rpus , achile i n con -
trouerfia eft, an in c h a r a ó t e r e differar ab E r ; ' 
A t v e r ó , Ci minifterium huius facramenti c p m í n i t -
tendum fuiffet alteri,quám facerdot i , C o m m i í t e r e c m 
homini non habenti potef ta tem i n ve: / . C b r : 
corpus. (^ikc qnidem funtcongruent izc . Vera autem 
ratio eft Chrift i i n f t i t u t i o . E t i dem dicendt im eft de 
Baptifmo. E f t e n i r a Bapt i fmus maior is neceíTic 
quam hoc f ac ramen tum: n a m h o c f e m p e r fupp lc r i 
poteft per c o n t r i t i o n e m ; ille vero n o n , falrékln 
paruulis: &c ideo alicer eft commiftum f a c ^ ( í B t i s 
minifterium i l l ius facramenti, quam if t ius . Cuius h -
gnum manifeftum eft: quia fi e x t r a n e c e í l i t a t e m l a i -
cus bapcizet, licet male faciat, tamen facramentum 
tencr.quodjn hoc facraméto nullo modo dic i poteft . 
10 Vnde ad-illud cz.Fur&s, refpondetur/enfum eíTcí i C 
Cap. Furcs, oftenderit í i gna contritionis,¿<: p a ' n i t e n t ¡ £ ? n o n elfe 
4 e f b r d ^ ^ denqgaudam Communionem : numerancur au-
tem fpecialirer Sacerdos , & : D i a c o n u s , q u i a á Sacer-
dote poteit iS¿:,abfolui,& communica r i :Diaconus ve-
ro quanuis ncm p o í í i t i l l u m a b í b l u e r e , poteft t amen 
i n i l l o a r t i c u l ó }¡k deficiente facerdoteSuchar i f t iac 
facramentum mini f t ra re i l l í ^ u m m o d o alius fe fu í í i -
ciencer difpoírcnm oftendat. Ec hoc í i g n i f i c a c u m e f t 
per illa verba , 'Sí Diácono conféjfusJuerit, 
H i n c vepó eolligie Glof ta ib i , in excrema n e c e í l i -
tate, deficiente facecdote, confelí ionem eífe i n f e r i o -
ri etiam iajico faciendam. EtPanormicanus a d d i t i b i , 
!& polfe , M d e b e r c . Qu< m modum loquendi imicaci 
f u n t T u c o l o g i fupracitati.Sedcertu e f t , t a l e m c o n 
C e r t u m ergo e f t , confefsionem laico faciendam, 
nec facramentalem , nec necei íar iáf í l e í í é , I m ó addi t 
Sco tusd . ^ . q u a ' f t i o n e q q a r t a ,neque confulendgm Scotus. 
e l í e ta lem confe f s ionem, quia h o m o fe infamat fine 
caufa.Et dift. 17.art iculo ce rdo , d i c i t regulari ter n o n 
e í í e vcilcmjac denique dubicac, an licica fie. Idemque 
ferc fencic Soco d i f t i n d . decima o d a u a , q u í E f t i o n e Soto, 
qua r t a , a r t i cu lo p r i m o . C o n t r a r i u m vero fent i t A l e - Alcnf. 
xand.Alenfis ,qnarta par te^usef t .yS.membro p r i m o , p°i*¿% 
a rc icu lo 'p r imo .qucm fequuntur Bonauentura 6c Pa- Auguft, 
ludan, d i f t i n ó l i o n e decima fept ima , 6c f u m i t u r ex 
A u g u f t i n o de vera & faifa p o e m t é t i a , capite d é c i m o . 
Sed n c u t r u m cenfeo p o í í e fimplicicer a f í i rmar i , f e d 
confiderandas eíTe circunftantias r e r u m , 6c perfona-
v ^ u m . N a m fi perfona indigeat c o n f i l i o , 6c a u x i l i o , 6c 
Sliafi prudens , a qua poflic veilicas Sí fecretum fine 
al io S^tui de t r imento fperari; o p t i m u m er i t hoc m e -
d io vei : n a m i l l a qnalifeunque infamia m a i o r i f p i r i -
tua l i vcijftate compenfa tur ; & : i n r e l i q u o , h o m o p o -
teft c e ^ f c i u r i fuo. Si autem illa? c i r cun f t an t i í e n o n 
c o n c u n a n c , m é l i u s eri t f o l i D e o c o n f i t e n , v t recte 
>^ marrus i n capite p r i m o d e P c e n i t e n n d . ó . n u . y i . 
B 
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i V t r u m omnisfacer dos ^ v e l filas Ule, qu ipo te j la íem 
habet mnfdtc i ionüifof i t t ejfe mimjter 
9 h u m f a c r a m e n í í . 
IX 
Panorrar 
E poteftate o r d í n i s fupra corpus C h r í - 1 
fti m y f t i c ú , 6c de poteftate i u r i f d i d i o -
kís d i x i n o n n u l l a fupra, fecunda par te 
huius maceriae,difput.! ó . f e ó t . i . q u ^ hi<J 
epetenda n o n f u n t , f e d fupponenda. 
Prasfertimsoportec vr i n figníficarione n o m i n u m 
conuen iamus , ne fo r t e de n o m i n i b u s , aut i n a m b i -
g u o laboremus. Q u í d a m e n i m ip fam potef ta tem o r -
d in is i n corpus C h n f t i m v f t i c u m , i u r i i d i ó t i o n e m ap^ 
pe l lanc , v t Abu len f i s ' i n fuo Defen fo r io pare. i . c , 6 i , Abulenf. 
6c n o n n u l l i á l i j , v t i b i v i d i m u s : qu ia i l l a r e u e r á e f t 
poteftas iud ic ia r ia ad I i g a n d u m , & fo luendum i n hoc 
fo ro :omn i s aucem poceftas iudiciar ia videcur eífe i u -
f e í l i o n e m | i o n eí íe faciendam i n o rd inc ad abfo lu - D r i fd id r io ,qu ia eft poceftas ad d icendum ius . E g o ve- Poteftas or-
: lia tile non poteft eífe iudex. V n d e eft cer- r ó hanc appello poceftacem ord in i s c u m c o m m u n i dinis. 
m o d o loquend i aneiquorum T h e o l o g o r u m , i m ó 6c 
C o n c i l i o r u m : quia per ipfam c o n f e c r a r i o n e m , 6c 
ordinacionem facerdocis dacur, 6c immucab i l i s ,ac 
indelebi l is eft : 6c praeeer i l l a m dacur p ropr i a poteftas 
i u r i f d i ó t i o n i s , per quam vnus a l ter i fubd i tn r i n hoc 
f o r o , quod n o n fie per fo lam potef ta tem o r d i n i s , v t 
ex d i¿ t i s i n c i ta to l o c o confta t . 
Suppofita ergo fignificatione n o m i n u m , haeretici x 
ficut n o n agnofeunt hoc facramentum efte v e r u m ^rror 
i u d i c i u m , i t a e t iam t o t u m h o c genus i u r i f d i d i o n i s tlcoruni* 
c o t e m n u n t . V e r u n t a m é eos o m i c t a m u s : n a m e o r u m 
fundamen tum fatis i m p u g n a t u m e f t , & i u r i f d i d i o i n 
i n qua condemnantur errores ioanms V u i c l e p h , 6c E hoc fo ro fatis eft j n fuper ior ibus demonftrata ex 
loann is H u f z , in te r alibis i n t e r roga t iones , q u s i b i dicendis e t i á conf tab i t . In te r C a r b ó l i c o s autem q u i - QuíeíIío, 
p r o p o n u n t u r pro h i s ,qu i fuñe fufpedti de i l l a hasre í i , dam dixerunt ,omnes facerdotes ex v i fuá? o rd ina r io - Prin?a 
v n a m eíTe: Vtrum credant, qtiod Chrisíianus vltra con- n is , 6c d i u i n i inr is e í íe fufficiétes min i f t ro s huius fa- •ent,ao 
trinonern cordis, habita copia facerdotes tdonci, filt Sacer- c r a m é t i ; i ta v t ,quanuis p o f l i t Ecc le í i a prohibere a l i -
t u m , n o n cífe n e c e í í a r i a m nece í l i t a ce facramenti , feu 
f a lu t i s : cüm ad facramentum c o n f i c i e n d u m , v e l a d 
g ta t i am obt inendam n i h i l coi>ferat. Ex q u o e t i am 
a p e n é f e q u i t m v n p n e í í e n e c e í í a r i a m n e c e í l i t a t e p r s -
cept i , per fe loquendo :qu iahocpra ;cep tum c o n i u n -
¿ l u m e f t cum poteftate c l a u i u m , eftque i d e m cura 
p recep to recipiendi hoc facraqientum : i l l a au tem 
c o n f e í l i o ñ e q u e ín poteftate c lau ium funda tu r , ñ e -
que ad facramentum conf ic iendum ordinaci po te f t , 
c ü m n o n fitaecufuio coram l e g i t i m o i u d i c e : n u l l o 
ergo m o d o n e c e l í a n a eft. Aduertere autem opor t e t 
¿ o c , Conft, í n C o n c i l i o C o n f t a a r i c n l i , i n Bul la M a r t i n i q u i n t i , 
doti de neceffitnte falutis confiten teneatur, & non laico,(en 
laició- cjuantumctinque bonü & derntis. V b i c ü m addi tur , 
habita copia facerdotis idonet) v idetur i nd i ca r i j i n abfen-
t i a eius eí íe neceflarium conf i te r i la ico . Sed h o c a r -
g u m e n t u m a contrar io fenfu nu l l ius eft m o m e n t i , i n 
p l a t e r í a pra:fertim d o ó t n n a l i j i b i ergo f o l u m p r o p o -
n i r u r in t e r roga t io de eo , q u o d ad fidem pe r t inc t : 
a l i ud v e r o , q u o d fpeótat a d T h e o l o g i c a m quasftio-
p e m , p t o p o n e n d u m n o n f u i t , nec p r o p t e r e á a l i q u i 4 
q i l ibus facerdotibus ne hoc f a c r a m é t u m m i n i f t r e n t ; 
n o n t amen p o í í i t e í f i c e r e , q u i n e o r u m ab fo lu t i o fit 
v a l i d a , q u a n t u m eft ex parte i l l o r u m , í i ex parte poe-
nieencis omnianecef la r ia concurr'ant. Q u o d ideo d i -
c i tu r , qu ia i n h ó c fac ramento , ex d e f e d u d i f p o f i t i p -
nis pcenitentis fieri p o t e f t , v t fit i n u a l i d u m , v t í i iprá 
d i d u m e f t : 6c i d e ó fi pcehitens feienter c ó f i t e a t u r fa-
cerdo t i ab E c c l e í i a p r o h i b i t o , graui ter peccat,&; i n -
d í f p o f i t u s a c c e d i c , & e x hac parte n u l l u m fit facra-
\ m e n r u m : 
Durand. 
Sccurida sc-
cencia. 
Secunda s6-
tcnria repro 
Q i f p u t . x x í v . 
mcnturn:íl autem accederec bona fide, & cum debi-
ta difpo^oiiejfacramencum eírec val ídum.Hanc íen-
ccnriam tefíuit Arraacanus libr. n . de Quceítionibus 
Armenorum á principío3per nonnullacapita.ln quam 
etiam inclinat Aimain. in quatc. diítinótione decima-
ocliua3qua:ftione vnica,neque imptobabilem reputa: 
Dui'andus diftiníbione dec imanona ,qu£n: . i . 
Fundamcntum prxcipuum fumicurex verbis m -
fticurionis^íCí/Jí/e SpiritttmfinElniq. N a m ex vi i l lo -
rum confi-ituti func minií ln fufficientes huius facra-
menti,quos non potefí: Ecclefia mutare,ncqLie eorum 
actum irritare,magis quam ni alus (.^cram.aitis. Pne-
rer hoc autem adduntur ct5!ectiux íumpnc ex aliqui-
bus canbus , in quibus porcilasad conticiendum hoc 
facramérura ita eft c o m m u n i * ó m n i b u s íacCrdotibus, 
ve nó polHt per Ecckí iam aufemjVt in articulo mor-
t i sA 'eirca p. c jara venialia. Solee etiam argumen-
rum fumi ex confcilionibus Ponti í icis , ;vei .£pftcopo-
rum.Sed de his caílbps dicemus infrá in propriis locis, 
parum ennn ad prxíc-ntem faciune. Principale autem 
fundaraen'tum íuprá roTutúm eft, cufti de, poteftate 
remittendi peccata cjá^itar^emuSjvbi l a t^J l f^ id imuj 
infum falhim e í f e , ^ í S t c y a i j i ^anc i aMnoc tempo-
^ e l f e erroneam. á t / F A ^ • 0 
^ ^ ^ a n d e m dülín¿l:iq¿3e víí funt, vt refere Medim. 
Cod.de Confeti.quxllionc de Confeffione, non ne-
ccílica!:e,íed voluncarefacía.Nam in confeílione vor 
Iunearia,qua: non eft ex prxcepco , dixerunt, quem-
libee íacerdorem, eciamfi iurifciicílionem non habeat, 
poíle eífe miniftrum j in ea vero confeílione , quas iic 
ex neceílitace pra£cepti,a.ie;l?ant,no.n quemlibee íacer-
dotem fed illum tantúm , qui iurifdictionem habet, 
poíTe eífe miniftrum ; ac íí baje ncccílícas orea ííe ex 
cap.Omnü vtriupjuefexui, prxcípienee confefíionem 
annuam fieri proprío íaccrdpti. Ha;c vero fententia 
non eft minüs faifa, quam proecedens: quia neceflí-
tas iurifdiítionis i n miniflro huius facramenti non 
eft ex precepto EccleíícEjícd cxjntrinfcca ratione. Se 
inftieutionc huius lacramend per modum iudici j , vt 
mox explicabimus.Item,quia alias , quanuis in con-
feílione ex precepto eiree neceííaria iurifdiótio , ve H-
cieé miniftraretur íacramentum ; non rarríen elTet per 
fe neceífariaad valorem eius, quia folum prsceptum 
EccIeíííE ad hoc non fuíHcit. T á n d e m confeííio de 
peccatis mortalibus ( de qua príceipue agimus ) licet 
interdum fíat voluntarle quoad temporis circunftan-
t i a m , tamen per illam íemper impletur pneceptum 
diuinum confeíííoms quoad fubftantiam eius; pra:-
ceptum autem diuinum obligar ad confitendum om-
nia peccata ecclcfiafticis íudicibus de paftonbus, á 
qua obiígatione homo líber manee per illam confef-
í ionem voiuntanam:ergo ídem mimfter in ea requi-
r i t u r , quando eft de mortalibus priiis non confeííis: 
nam íí fie de venialibus , feu materia non neceífariaj 
haec ratio non ita vrgct.Prior tamen etiam de illa pro-
cedit, vt lat iús inferiús dicemus. 
Qutf l ionis refoíutio. 
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•Thom. 
Palud. 
Caprcol. 
Gabr. 
Scotuí. 
Maior. 
Bonau. 
I c e n d v m ergo eft per ié loquendo , non 
omnes Ecclefiae íacerdotes eífe fuíficíenres m i -
niftros ad confíciendum valide hoc íacramentum 
circa materiam neceífariam eiusJidcp.i'e non tantum 
per accidens ob indifpoíitionem pcenitcntis, fed per 
fe ob defeólum alicuius reineceíTaria: ex parte ipfius 
miniftrí. Haec aftertio communís Theologorum, D . 
Thomas in 4 .d . ly.quaEift. 3.articul,5. qu^ftion. 4 . & 
d.i5).qusft.i. artic. 3. quxf t . i . Paludan.d.iy.quaeft^. 
a m c . i . & d . i p .q . i . a r t ^ .vb i etiam Capreolus, Gabr. 
Scotus,(5c Maior quaeft.i. Bonauentura a r t ^ .quxf t . i . 
Suarez T o m . 4 . 
A Richard.artic i.qua:ft.3.Soto d.iS.quxft.4.artic. 1. <Sc 
d.io.quaft.i.art.f.Ledefma i . p a r r ^ . q u a ' í l . j i . a r t . i . Richard. 
Canodia.ReleCtio.dePcrnit.parr.f.Petrus i»010 lc-L^dcfin ' 
¿lío.y. de Confeí í ione,Medina Cod. de Confellio. cano, 
qu^ft.59.Confentiunt etiam Caietanus t o m o primo, Pctr.Soto. 
Opufcul. tradat. 7 . & Nauarrus in Summa , cap.27. Mcdma. 
U numer. if5?.&: in c a p i r . T t o í í . d e Pamitent.diftind. 
* <í.inprincipioJnumer.48.& y^.tk Angelus verb. Co- Angel.' 
^ / / ^ 5 3 ' n U m ' 4 , & S - y h i ^ ^ i . Syludi. 
^ c D.Antoninus 5.part.titul.i7.ca.4.cafu j .Sumitur- D.Amon. 
J u e ex Concilio Florentino in Decreto Eugenij, da- ^"cc 
% j ú s ex TndentinOjíeíf i4.capite íeptimo d i c é t e ^ u l -
pjTrus momeiiti eíle abfolutionem á facerdote datam, 
qui nec¡Hj0rdinariam,neque dekgatam iunfdiftiomm ha-
^« . Imauíbus verbis Concilium vnum fupponit, fei-
hcet,^oíTe aliqúps facerdores carerc omni iu r i íü id io-
B« ne in hoc foro j & aliud docet, fcilicet, abfolutio-
n e m at eis datam nullius momenti eífe,& confeque-
ter eífe per fe nullam ex impotentía abfoluentismam 
íí ex hoc capite,ac per fe poílet eífe valida circa pec-
nitentem r e d é diípofirum, non poílet talis abfoludo 
per^íe dici nullius momenti. Atque hanc dicit Conci-
"11 aie Apoftolicam traditionem , qua; confirmari 
poreft ex Damafo Papa in epífrgla quarta Decretali, Damaf. 
& ex Concilio Hifpaleníí z.capit.y.dicentibus, pres- Conc- Hl^ P-
byterum non poíle reconciliare poenirentem fine l i -
centiaEpiícopi:&: íoquuntur claré de reconciliationc 
facrameneali.Er hoc ipfum confirmar capkulum,0w7-
nis vtriufcjnr/ex/^,dicens,ahenum facerdoeem íínc I í ' 
ceneiapropiij,non poíle íoluerc,vcl ligare. Idem fu-
mieur ex capitulo Si EpifcopmAc Poínit.&: remiflion. 
^ in Sexeo , vbí dicicur, milla confucáidinc poíle prac-
feribi , vealiquis ííbi confeíforcm eligac fine licenría 
fui Pra:laei: nam íí quilibee facerdos ex vi iuris díuini 
eílet íüííiciens minifter huius facrarríenei,&: prohib í -
tio Eccleííx folúm faceret illicitahuiufmodi eleófior 
nem confeííbris fine licentia Pra;lat¡,confuetudo pof-
íet contra illam prohibidonem pra;ualere: nam poteft 
, legem humanam veuocare. ^ 
Ratio áprior i huius verieatis eft , quam Concilia 
* - i • j rr • 1 • >• • o j Rano ven-
teeigerune, quia de eíleneiahuius íacramcnt i , &deta[ is ^ 
neceílicace ex parre míniftri eft,ve habeatidurifdidio- priori. 
nem ; íed non omnis facerdos haber iuriiclidionem: 
ergo non omnis íacerdos eft fulhciens mimfter. Ma-
ior patet, quia hoc íacramentum cíTendaheer ef t iu-
diciurn:e«go minifter eius necefladó requirie omnia, 
qiuc íune de racione veri iudicij: de racione autem i u -
dícis eft vt habeat iurifdidionem. Quia nemo po-
teft fenrentiam fercej feu ius dicere in non fubdi-
t u m , vt Concil ium Tridentinum dixie : nemo e-Conc.Trid. 
tiam poteft ligare , aut pcenam imponerc ad vindi-
candum delicdim , nifi qui iurifdidHonem habet: 
vtrumque autem facic minifter in hoc facramento. 
Maior vero fupponicur tafiquam clara in didis Con-
ciliis, & ex illa parntione iurifdiclionis, quam in f i -
nuant, probationem cius indicant. Parcitiocft, quia 
omnis iurífdidío aue ordinaria e í t , aut delegata-.quse 
in materia de iudiciis per fe facis nota eft , & in fe-
(^uenti libro de cenfuns á nobisfufiús tractabitur. 
Nimc breuicer exponicur : nam iurifdidionem ordi- í ^ ' f ^ ^ l o 
g¿S*> i - • 1 1 / • • • ordinaria, 
nanam dicieur habereis,qui ex v i propnj munens 
& officij eft fuperior aleeri, & in pra:fenci maeeria d i -
cuneur illam habere, qui ex oñício funr Paftoresani-
£ marum,qui propeereá edam poflunt hanc iurifdiótio-
nem aliis committere.Vnde ÍÜi dicuntur habere hanc íurifdiíHo 
iunfdidrionem delegatam, qui folúm habent illam delegara. 
ex commif i íone , ac propterea per íc non poíTunc 
eam aliis íubdeiegarc. Eft ergo illa pardeio ada> 
quaea, cúm membra eius immediaeam oppofieio-
nem, feu contradidioncm includant, Atque hinc 
G g faciic 
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faci léprobamr maior propofirio, quia manifcllum A i . Opufc . t r aa . 7 . quod ipfe nulla ratíone 
B 
Corollahü. 
cft,non omnes faccrdores ira efle animarum pafto-
res,vc ex o/ficio iurifdictionem ordinariam habeanr. 
Notum eft etiamjnon omnes facerdotes, qui paftores 
í ionfunt ,habere iur i rd id ionein ab ipíis Paftoribus 
commiflam.Quac omnia latiiis confirmari poflimt ex 
Aáuertendú ^idlis fuprá de poceftateiurifdidionis.Eft autem híc 
primó. aduerrendum, propter opiniones ibi tradtatas, quod 
licéc Carholici Dodores inrer fe difputent, an facer* 
dores habeant iurifdidionem á Chrifto,veI ab EccleJ 
fia,omnes ramen,cxcepto Armacano , in hoc conuef 
n¡unt,quód non omnes íacerdotes poflunt va l idémiJ 
niílrare hoc íacramentum,& confequenter quod de-
eí lal iquibus iurifdi61:io,vcl aliquod eius c ^ p p l e m é -
turn,quidquid illud fic.-quod ad pra:fentem qu j f t i o -
nem fatis eftjalia vero controuerí iaíat is ibi dilput'ata 
cft. 
Vnde ex hac reíolutione colligitur vaiorem huiips 
íácramenn ex parte miniftri penderé ex, aliqua con-
ceflione, vel prohibitione Ecclefias: quod eft fingu-
lare huic facramento inter Cíetera.Nam in ahís quan-
tumuis Ecclefia remoueat mini l l rum á íacro miiyfte-
rio alieuius facramenri,nihilominus íacramencum ab 
i l lo datum validum eftjicét ille peccet miniftrando, 
quia nulla condirio fublata fuit neccílaria ad facra-
mentum, licéc vfus fnic prohibicus : in hoc autem 
fácramento, fi Ecclefia non concedac, vel auferac ¿u-
rifdiótionera , Sí hoc modo prohibeac minifterium, 
non folúm peccac facerdos, qui rentar abfoluere ; fed 
etiam nihd faciere aperté docuic Concdium Triden-
tinum.Ecracio cequia illa non eft rancúm prohib í - i 
tio,íéd eciam ablano alieuius condicioniSjíeu pocefta- . 
tis neceílarix m míniftro ad vaiorem ralis aótus, 
quam poreftacem nos díximus efle iurifdidtionem, 
quiahnsc reuera eft moralis poceílas neccirariaj&qu^ 
perhomines dan vel auferri poteft,&: quidquid aliud. 
fingirur , auc fine fundamento eft , auc reuera non 
eft aliud , fed idem , alio nomine , procer commu-
nem vfum Eccleíiae, & Conci l iorum, nominacum, 
ve in citata difputatione facis éleclaracum, & probacú 
eft.Neque hinc íequitur , Ecclefiam murare aliquid 
fubftancialein mihifterio huius facramenti: quia re-
qmfira ad vaiorem huius facramenti ex infticucione 
Chrif t i femper eademfunCj&illis concurrenribus, 
non poteft E¿c|elia impediré quominus íacramécum 
validum fic,neque eriam quod fine illis fiac, poteft ta-
men faceré vr hie homo habeac,vel non habeat om-
nia necefsaria ex inftitütione Chrifti ad conficiendu 
oren, 
a mentí 
ahüde repugnar definitioni Concil^Later 
Sí praecipué T r i d . quod minifter b j j 
debec haberc iurifdi<5tionem ordinariam, vel delcga-
cam,alioqui nullius momehci ene abíoluno eius.Quc 
definido generalis eft, fine vlla excepcione:ergo vc-
ram habec inomni calu , (Se in omni confeííione,!!! 
quacunque neceílitace,& ex quaeunque maceria fiac. 
Rano eciam íuprá fadfca generalice!" hoc conuincic: 
nam etiamíi confefiio fiac de íolis venialibus, íacra-
mencum hoc perfici debec per modum veri iudícii: 
ergo eciai^in ill® ell neceílana fimpliciter iurifdicftio, 
qtue non eft cantum conditio requifita ex parce ma-
teria:, vt Caiec.aic,fed eciá ex parce ípfius miniftr i , nó 
minús in"hae-confeíIione,quara in al¡ís,quia nulla aí-
fignacur difFerenciíE racio , nec Concilia in hoc alicer 
loquuncur, nec minús peccaca venialia remittuntur 
Sí ludicancur poceftace diuina, feu manante ex Chr i -
fti inftitutione>quám cíEtera.Im o calis iuiiídiótio nó 
vecunque eft condirio neccílána,íed etiam dici poceft 
principium per íe morale ralíTadtionismamJicéc ab-
iblucio4vq,s¿ aólus eftícacíte^|^i(ítificans homii 
fit per íe á pfteftace Qr¿inis,carne ve eft iuridica 
lacio Íeneencia2,eft per íe á pocefíare iurifdiCtioni 
quia non poteft ricé exérce|i nifi u ^ n ^ u a j : 
ideó necelle eft^vt ab vtraque potellare prócedar.Eft 
ergo hocin vmuer íüm v e r u m ^ í ine vlla exceprione: 
quod exiftimo certum ex prcedidra Conciliorum do-
cfni]a,& racione,Excepcioergo,& limicacio inregula, 
poíica ell propcer aliam racionem , ícilicét, quia circa 
VL-niaiiapecaaca ómnibus data eft iurifdiólio , &: idé 
eft circa mortalia in excrema neceílicacc: vnde aucem 
fie calis iür i íd id io , & q u ó m o d o conftec, fuo loco v i -
debimus. 
# V T X Y. 
•Í m 'tnijirc hums f a c r a m e ñ ú ex ordin 
potejiate. 
Miniftri 
l n 1 s t r 1 huius íacramenci quantu Ipe- qUanturil?ci 
¿lac adpoceíhcem ordiuis,2quales funcmá, poteftatcm 
i cé tpoí l i tab Epifcopís miniftran,illa excel- ordinis^qua 
entior poteftas Epifcopiper accidens eft ad hoc m i - lcs u^nc' 
nifterium ; vnde modus etiam recipiendi hanc poce-
ftaccm idem eft in ómnibus facerdocibus: Sí ideó de 
hac poceftace nihil fupereft ínhac maceria dicendum, 
hoc íacramencum. Nam vnumex his requificis eft, D fed reliqua percinene ad materiam de Ordine. Poce 
s. 
Aáuertendií 
vl t imó. 
q u ó d iurifdid:ionem,& fubditum habeae, quodpen 
dec exconceí í ione,vcl ablacione EccleliEE, de quare 
dixi plura in íuperiori como3cra¿tando de íacramen-
tis in genere. 
Vlcimó aduercendum eft, aflerc'ionem poficam l i -
micaeam á nobis fuiíTe ad mmertarn nccsjfariam huius 
facramenci,quíe eft peccacum mórcale nunquám con-
feiVuiv , Sí per fe loquendo, Er hoc poftenus addituui 
eft ad exeludendum cafum excremx neceftieatTs|f>in 
quoquilibec facerdos poteft eííc minifter modo i n -
frá explicahdo. I l lud verópr iús poíicumeft propter 
peccata venialia,vel morcalia iam íemel ricé conrella: 
nam ab vtriíque poteft abfoluere quilibec íacerdos, 
prasfercim ab Ecclefia toleracus,!! de illis íoUs fiac có-
feííio.In quo tamen aduercendum eft,duabus de cau-
íis poíTe incelligi,quemlibee fiicerdoccm eíTelufficié-
rem miniftrum in confeífione,qu£E fie de folis veniali-
bus peccatis. Prima eft, quia ad abíólucndum in cali 
caula nó requiricur propria iurifdiótio/ed fuftícir vo-
Junraría fiibiedio pomitentis.Secunda eft,quia , licct 
requiratur iuriícliá;io,omnes facerdotes illam habent. 
Priorcm caufam videtur approbare Caietanus T o m o 
ftas aucem iur i íd idionis ,quia regularicer abhomme 
manac,& non dacur per aliquid intrinfecum, fed per 
exeriníecam concelIionem}& auge!Ípoceft,& minui. 
Sí variis modis concedi,quos oporcee declarare.Sup-
ponendi aucem fuñe i l l i dúo modi iníinuaci in C ó c i -
íiis íuprá cicacis,habendi,fcilicec,hanc iunfdidtioncm 
ordinariam,vel delegacam^de quíbus quomodo difFe-
rác, iá íacis di¿Ki eft: de veroqj ergo in parciculari eft 
d icendú.Et in hac difpucatione dicemus de rainiftro 
ordinario,& cóíequeneer deproprio facerdoce l ingu-
loruin fidelicnin íequenci veró de miniftris delegads. 
, S E C T I O l . 
E S j ^ f i r i t m ^ i l ^ Y l ordinari j huius f u r u m e n ú ref-
petfu ommum^dr fngu lo rumf ide l i um. 
Res fuñe ordines in Ecclefia horum m i n i -
ftrorum , ad quos omnes alij reducuncur 
r. 
Tres fufle 
qui numeran folenc. In primo & fupremo or<jlncsml" 
j - n. r \ r f. r r •! niurorum. 
ordine elt lolus lummus Poncit-ex , qui ha- p^mus. 
bet iurifdiítionem hanc ordinariaiii ,& eminenciorem 
o m n i 
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mbus aliis: primó in hoc,qLiod habet illa i i i ime- A ( crtumcfbjunc dignirarem Epifcopalem d í e d e i u r e 
loan.u. 
JD. Thom. 
i . 
Secundus 
01J0. 
An Etirco-
atc a Chnfto Dominornam, Iiccc cligatur i b homi 
nibas, támen ñeque ipli,nec vniuerfa Eccleíia dar lilis 
iuníciiótionem^ecl ipíi deíignant períonam, &: Chr i -
ílüs immediatc munus conFerc, de quo alibi dilpu-
tandum e f t ^ videri poteft Nicolaus Papa in cap. In 
nomtne Domim d.13.Secundó in hoc, quód haber hác^ 
iurifdictioncm independentem ab alio, quin podus 
omnis alia pender ab ipfo. Terr ió quód haber illam 
vniuerfaliflimam quoad loca , perfonas, & culpas, & 
quoad modum vcendi illa , vel per íe immediaté , vel 
per aIios,{eu concedendo eam aliiSjprour voluerir,veI 
oporcuerir. Qua: omnia fundanrur in verbo Chrif t i 
loan.11. Tafee cues WCÍVS : & videri poílunt cap. v lcSí 
•pen.^.ci.^.&cc.Cnniia per modum , de maiori. & obed. 
¿ c D . TI10. Opuf. i .G^i . & Opufc.15). C .4 .&alia qua: 
traótari íblcncz-i .q. i .arr ie .10. Er ad hunc ordínem 
rcduciintur fummus Poefiftentiarius Ponrihcis,Lega-
rus á larere,§¿: íí qui álij cxcellention modo illam par-
cicipant. 
In í'ecundo ordine funr Epiícopi, de quibus dubi-
ran íoler an habeanr iuriídiclioncm hanc humano,vel 
um. 
B 
iunfdictio 
ncm huma 
no vei diui 
no iuic. 
diuino.-quiajücér per hominem ranquam per min i -
l l rum lacramenrorum conferatur,tamcn &: ipfum ía-
cramtnrum,^ roiniilcr eius, (Sceíícchis illius'eíl cer-
nís (X' dcrerminarus3&: immurabilisex inllicutione d i -
uina,íicur charader Bapciími/cu Contirmarionis, 
ali) efl-cótusíacramentoram. 
Secundó eft certum, nullam inriídictionem ípiri- Sccúni 
rualem,pnrrcrrim ad forum poemrcnric perrinenrem, luriídiaio 
cfle neceílarió coniunclam cum dií;nirare leu pote- ipiritualis 
Aatc ordinis Epifcopalis: quod Caí í ro ílipra non ía- " ^ ^ " J J 
ris aduertifle videtur:Soro etiam d i d o libro décimo, g^ita^EpU 
de luftitia,mulra congerie, qua: videnrur nit i in con- copali. 
trario fuhdamenco : quo dell:ru¿l:o,omnia illa ruunt. 
Declaratur aurem, 6c probatur. Duobus enim mo-
dis hoc intelligi potell i p r i m ó , vr nulla fu in Ep i -
feopo iurifdiclio , qua: neceílarió requirar Epi ícopa-
lem confecrarionem : fecundó é contrario , vt Epi-
fcopalis confecratio nullam fecum neceílarió afferat 
iuriídi¿Honem;&: vtrumque verum eíl. Primum pa-
rer ex vfu Eccleíias, quia omnis aétus iurifdidronis, 
qui poteít per Epifcopum exerceri, committitur i n -
rerdum preíbytcro,&' muid funt Abbates,aiit Archi -
diaconi habentes interdum iuriídiftioncm Epifcopa-
lem.Et deiurifdidione prrcíercim in hoc f o r o p a n i 
LÜuino iure.Qua: qualdo prxcipué rradtari folet de 
pihabcaiu juniHicb'onc hccleíialb'ca pertinente ad forum con-
P "rentiofuiTijled cft cadem ratio vtríuíque , & ideó in 
materia^le Cenfuris , Deo dante, tradlabitur. Nunc 0 rentia?, eft res certillima,quia ablbludo a quocunque 
^reuiter attingam opiniones, Se Auctores, & quid á peccato exerceri potell per prefl.íyrerum,íiiuriídiá:io 
^obisfEeiiéndum fit quantum neceí lanum e í t adea , conferatur , cuius fine dubio capax eft. Secundum 
que portea diceinos de cafuum rcieruatione.Quidam etiam facilé patet,quia ficut dantur aliqui facerdotes 
crgo fimplicirer dicunt Epifcopos habere iunídict io- f imphceSj&non habentes iuriídi(íHonefn,ex quo fu-
nemiure diuino.Maior in 4 . d 17.9. y.infinuar, Soto prá in tu l imus facerdotes non habere iurifdiótionem 
Piima fen 
tcncia. 
Maior. 
Sotus. 
Pftr.Soto. 
Viftona. 
Caítro. 
in 4.dift. 18.qu^.ft.4.airicv 1.exprellius d i f t . z i . ar .4.6¿ ex vi ordinationis fua^iradanrur aliqui í ímplicesEpi 
Jdiít.i4.quar!l.2,.a r t . i . & : lib.í .de luílida. qua:íl. i . a i t . Q fcopi5qui nullam habent iuriídi(5tioncm, quianullam 
D.Thom. 
Soco 
urrecre. 
Jacobac. 
Medina. 
Corduba. 
Couar. 
Gabr. 
Palud. 
Durand. 
Henric. 
4.Petrus Soto4e¿l.^.de Confeíl ione,Vi¿lor. Relea:. 
i.d^Poteftate EcckfiíE,qUc'efl:.i.Caí1:fo lib.z.de luíla 
ha:ret.punit.c. 2 448clib.de Ha:refib.verb.E^/y£-^í?/«j. 
Cóntsariam fententiamtenct D . Thomas 2. ztcj|i. 
^.art^.-Sc in 4.dift.T9.qusíLi.art.3. & dift.20.qua:fl:. 
i.art.4.qua:ft.^.vbi Soto, quaeft.i.art.i.in fine ^fcpíM, 
cluf.hoc fentire videtur,nifi aliudiñcclligatpcr anclo 
ritatem Epiícopi,de qua ibi loquitur , aliud per imi¡~ 
dictioneiT),de qua agir in aliis locis. Latiüs tenet hoc 
Caiet .Tom.i .Opufc . t raéhi .ca .Turrecremara in Su-
ma de Ecclefia^ib^.ca.f 4.Iacobatius Iibr.10.de Có2 
ciiiis,ar.7.Medin.Cod.de Confcíl.q.39.Corduba lib 
Ecclefiam habent l ib i commií fam, ñeque funt ordi-
narij Paílores alicuius dia-cefis. Interdum etiam ali-
qui,qui habuerunt Epifcopatum , & ¡unfd id ionem, 
illam reníínciant cóhícntiente P5tiíice,6<: poftea ma-
ne nt fine iunfditbione vlla , i ta vt fi vellentabfoluere 
ex v i lolius potcftatis,quam perordinat ioné , vel co-
fecrationem habent,nihil cfficercntifignum ergo eui-
i^ens cfl,illos non habere iurifdiótionem vllam ex v i 
coillecrationis fuá:! '^" J ^ • • 
Vert ió certum elljiurifdiólioncm Epifcopalcm, vt 6, 
ordinariam , & ex oílicio faltcm in communi efle a TreirtA"m* 
Chrifto Domino infiitutam.oc prscépcátn , id e ñ J n - í.0^0' ' r . 
4.de Poteftate Papa:,q.i4.Couar.in teg.Teccatuní, 1. j f t i t u i t Chriftus Dominus,vc PetrQíjBc fucceflcrcs e- faicg in eó 
p.l§.5).n.(j.&: feq.vbi plures alioSrefere A u d ó r e s . Et """ius Ecclefiam per Epifcopos gubernarent, cosque in muniáChri 
exScholaílicis antiquis in hanc partcm inclinant Gab. ' partem foliicitiuiinis a í lumcré t .Ouod dupliciter po- ^0 ^ in^i b (j ^ í l udims i r t .Quoci a n c  
le(íl:.43.in Canonem,Palud.in 4 . d . i 7 . q . 2 . & Durand. j ) teft intelligitvno modo, vt Epiícopi fint veluti Vica tu ta. 
ibi q.2.Hennc.quodhb.í).q.i2.Atque hanefententiá, 
abfolute Ioqucndo,vcram cenfeo,quanqqám fi aecu-
raté dilHnguantnr ea, qüac in hac materia certa funr, 
vix poíllt in re eíTe diíTenfio/ed in modo loquendi. 
í*. 
4. 
Primum, 
^ u m q t i e certaprefonuntur. 
V i N c^v e autem vel fex fimt in hac materia 
certa.Primmn e i t , Epifcopalcm dignitatcm ab 
Epifcopális ipf0 ( jhrif lo fuineiní l i rutam,arqueadeó diuino iurc 
oignitasaiu . V • 1 « a 1 1 • f tt^  . : 
rij & delegati fummi Pontificis:& hic modus non eft 
fufficiensjaliter enim gubernat Papa vniueríalem Ec-
clefiam per Epifcopos, quámgubcrnc r proprium & 
pardcülarem Epifcopatum Romanum per Vicarium 
fuumrquia Vicarius non haber propriü ritulu,&: qua-
fi proprietatcm talis Epiicopatus; vnde nec per fe efi-
pmpnus Paftor cius.Secus vero le habent Epifcopi in 
propriis Epifcopatibus: cuius fignura apofteriori eft, 
q u i l mortuo Pontíf ice, Vicarius eius in Epiícopatu 
Romanojllatim perdit ius fuurn,quia pendebat om-
ninó ab eo,cuius erat Vicarius:reliqui autem Epiíco-
pi manenr ficutantea,quia iureproprio pollldent ius 
i l lud, & íuo modo funt dommi illius.Hoc crgo fecu-rcdiuinoefl: e^c ¿"''í-'o^i-iftamA' non ab hominibus. Hoc in mate-
introdufta, ü ¿ de Ordine ex profeíío probandum eft: nuilc íufti- ^ do modo intelligo gubernationem Ecclcfiz per Epi 
pifient. ciat' definido Coiicilij TridentiniJíeir.23. can. & 7. feopos efle de kire diuino. 
Et a pofteriori decláratur,quia Epifcopus eft necefía-
ritts niinifter aliquorum facíamcntorum:conftat auté 
ficut fácramenta funt a folo Chrifto inftituta , ita etia 
7-
Inuoc.y. 
m ín i í kos eorum.Simile argumemum eft , quia iuxta 
próbabilemfencentiam ipfa confecratio Epifcopi eft 
vérum facramentum,vel pars facramenti Ordinis:fuit 
crgo á Chrirto Domino inftituta. Et ita in hoc fenfu 
S uare z Ton i . 4 . 
Q u x videtur eíl'e fententia Innocenti) 5. in cap. 
2.extra de Tranílat ione Epi ícoporum : vbi dicit v in -
culum fpiritualis delponfationis inter Epifcopum & 
Ecclefiam fiiam efte de iure diuino. Et ídem íentiunt 
Pius Pap.i.in epift. 1. & CorneliusPap. inepiftol. i . piusPap. 
qui dicunt, Deum pofuiñe Epifcopos, vt elícnt ve- Cotn.Pap. 
lut i oculi Eccléfiae fux.Nec eft alienus ab hac fenten-
G g 2 tía 
Dionyf. 
Cyprian. 
Bcrnard. 
D.Thom. 
Paul ad £p. 
4.& i . 
Cor. i t . 
Hiero. 
hdt ÍO. 
8. ^ 
Argumcntu 
a confuctu-
dine,& tra-
ditione Ec-
clcílz. 
Quartu Cu 
Epifcopali 
muñere in 
tnnfccc cíl 
c5iun£^aor-
dinariaiuiif 
diAio. 
10 
Quintú Epi 
feopi habét 
Epilcopale 
muiuis per 
fummúPó-
tificem. 
Leo Pap, 
Innoccnc. 
Calizc. 
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na Dionyfius de CaelcftiHierarchia, c. <¡. & 6. Magis 
cam fignificat Cypnanus epift. Jtf. & Bernar.libro 
5.de Confidcrat.ad Eugen.& D.Thom.muka conge-
r í^qux i l l am confirmanr, Opufcip c.^ Etcolligicar 
íatis ex verbis Pauli ad £ p h c . 4 . & i.ad Cor. 1 i . v b i d i -
cit pofuilíe Chní lum in Ecclefia CPaflores: per quos 
Hieron.& caereri expoficores, Epifcopos intelhgunt: 
eft autem de rationc proprij & perfecti Pafl:oris,vt ha 
beat proprias ouesmam qai tanrüm gubernat alienas, 
potiiis mcrcenarius dicitur.quam paílor,vt colligitur 
ex loan.io.PofLmergoChnftusin Ecclefia Epüco-
pos,vt cíTcnc proprij animarum paft:ores,ad quos vc-
lLi t i iu reruo ,& quaí iex proprio muñere pcrcincrcc 
cura ou iú-Quod etiá indicatur A61. zo . in lilis verbis 
TojHit vos SptntM fantlw Epifcopos regen Ecclejia Des. 
PríEtercaconfuetudo & tradicio Ecclefue hoc c ó -
firmac: ftacim enim ab inido Apoftoli creabanr pro-
prios Epifcopos Ecclcriarum>¿*: lacobum ftarimpríE-
fecerunc Ecclefia; Hieroíblymiranée, ve eilec ordína-
rius illius Epircopus:& ide fecerunt in Ecclefia Ephe-
fina , Amiochciia,.S<: aliis, ve conftac ex h i l lor i i s , &c 
nonnulla ex Adibus , & ex Pauli epiftolis, Ec ex 
modoquo haec feccrum^ fatis eolligicue non fuille 
hocnouum confiliuiTijVelinfticutionem e ó r ü m , fed 
ira á Chrifto Domino accepilíe. V nde fine dubio non 
poíTec toca Ecclefia hunc modum regimini.s mutarc, 
ve omnes etiá Audorcs fatentur.Et ratio breuiccr eft, 
quiaChriftus Dominus inftituic pcrfc(5tam monar-
chiam in Eccleíia:ad pcrfedionem autem monarchi?, 
& bonum animarum necellariú fuit,vc in tota Eccle-
fia non tantúm vnus Monarcha , fed etiam vcfub i l l o 
císetalíj veluti Principes cccleí i íE , ipf i fupremo Prin-
cip i íübordinatí:ergo hoc totú Chnftus mf t i t u i t . M i -
nor declaratur, tv»m quia monarchia, ve íit perfecta, 
deber habere ali^uid admiílum A r i Ü o c r a c i a í , quia 
oportee ve in Rep.fult varij Principes fub vno primo, 
qui fint veluti fundamenta., & nerui eiusrtum etiam, 
quiain Rep.Chriftiana erat hoc máxime neceílarium: 
nam eft ampliíT!maJ&: vniuerfaliflima, & eius r e g i m é 
eft fpirituale,&: internum,quod n ó fie exaóte, niíi per 
proprios paftores,& Principes Eccleíiíe. 
Quareó eft cercú, cum Epifcopali muñere incrin^ 
fecé, 6c quaíi ex natura re í eífe coniundram iurifdi-
¿lionem ordmariam in hoc foro. Arque hoc modo 
n o n folúm diuinum ius pohtiuum, fed etiam natura-
le(quantiim in hac ma!teria efle poteftjdictae, ve q i ü 
confticuitur Epifcopus,iuriídi¿l;ionem hanc ordinaria 
habeat i n eos,quorum fit Epiícopus,quia talis iunfdi-
(5tio eft de intrinfeca racione talis muneris. E l l en im 
Epifcopus ex vi fui officij paftor a n i m a r u m , & g u -
bernator in fpiritiialibus,& magis'inliís,qLis p e r n n é t 
ad internum bonum animae,quám adexcernum:ergo 
rali muncri intrinfeca eft haic iuri'fdi^tio. 
Q u i n t ó nihilominús cercum eíl'e exiftimo, omnes 
Epilcopos Ecclefia habences Epilcopale , & p a f t o r a -
1c munus habere illud per lummum Poncificem , feu 
dependencer ab i l lo .Quod vanis modis explicacur,&: 
probacur. Pr imó , quia omnes recipiunc hoc munus 
media au¿tonrate,(S(: confenfu Ponrihcis: quod docet 
apercé Leo Papa epift.87.alias 8 9 . & habecurin cap. 
l ia Dowwwji^.d.Ec idem habet Innoc. i . in epift- 16. 
íeu 9 1 . incer epillol. Aug. & habecur in cap. Qumits 
i 4 , q , I . v b i mulcafune,quas; inhanc feneepeiam colligi 
poirunt;& ex Calixto Papa,epift.i.cap.z3.qui omnes 
dicuncab auótoricaee feu poteftace Apoftoiica ledis 
manafte poteftaeem ad alios Epifcopos. Ec px vfu Ec-
cleliíB hoc faeis conftae: folee enim íummus poncifex 
creare Epifcopos,<Sc dicit fe illis conferre miniftenum 
ralis E c c l e í l x i n temporalibus, & in fpiricualibus ; 8c 
quanuis n o n eodem modo i n vniuerla Ecclefia faciar, 
quia i n quibufdam regionibus,príEfertim Europas, i d 
S e 6 1 . i . 
A folee faceré immcdiaeé per feipfú, in aliis vero no ic 
tamen,vt ex hiftoriis cóftat,vcl per fe vel per Patriar 
chas , aut Legatos fuos, femper aliquo modo hoc 
pra;llitit , quia reuera pertinet oflícium vniueríahs 
Paftor!S,& ad perfedionemMonarchi? Ecclefiaftic^. 
Secundó pendent alij Epifcopi a fummo Pontihce 
in determinatione feu diuifione dioeeefum : nam hxc 
diuifio non eft iure diurno faefta , v t per fe pacec^ergo 
per hominé , ergo máxime pertinet ad fummum Pon-
tiiicem vnicuique aífignare proprium terminum:vn-
dc interdum poteft coarclare, interdú augere,vel d i -
Uidere eerricorium, ve lacius pacec i . i .q . 1 .ar.íO. Et de Bcnard 
hac re poteft videri Bernard. epift. 151. Tercio pendee 
in exceneione , ,vel limicacione iurifdiótionis ad p lu-
res, vel pauciores efFedtusrquod facis conftae experié-
tia in i i s , qu£E pertinent vel ad forum externum, vel 
B ad difpenfationes in votis, impedimentis, &c.vci ad 
abfoluendum á cenfuris,vcl ad conferendas indulge-
tias.In foro veró,de quo agimus,id euidencer conftae 
ex cafuum referuacione,qu£B nó fie nifi per ablacioné, 
feu limicacionem iurifdidionis , ve lacius dicendú eft 
Diíp.fequenci.Idem argumencum fumitur ex aliqua^tg 
rum perfonarum exépeione, quia poceft Papa exime-. .^H 
re a iurifilidHone Epiícoporumjíibique foli referuare. cr 
Denique pendene in hoc, quod iuriídidtio íeu officiti C„ 
i Epilcopale poceft per Poncificem auferri ex ijjfta cau-
fa5poreft eeiam mueari,vc fie in cianílacione Epifcopo-
Wrumjve conftac ex cic. de Tranfiae. Epifc. in Dccrccal. 
Satis ergo ex his conftac,pendene,.miilcis modis i u n í - ' 
dicítionem Epifcoporum ápoceft'ace fummi Pontificis. 
^ Comlujio. 
E X his ergo tándem, concludo , iurifdidionem l l t hanc non dari Epifcopis immediaté á Chrifto, 
fed per fummum Poncificem, 6c hocfeníu non habe-
re illam diuino , fed humano iure. Probatur p r i m ó S 
quia non habene illam ex v i confecracionisp íed ex veL 
fui muneris, ve oftenfu,m eft.Illud aucem munus ha^Bf 
|)éc a fummo Pontifice,'&: iuxta illius i n f t i t u t i onem^ 
&: modum.Dices,Etiam íummus Pontifex habet iu- Obicft. 
nfdiótionem non racione confecrarionis, fed ratio-
ne muneris,quod munus etiam habet ab hommibus 
elígentibus ipfum. Rcípondetur habere longé diuer* Deciíío, 
fo modornam eleítores Pontificis non prasbene m u -
' nus,fed defignant pcríbnám,cui Chnftus ipíe imme 
' jdiacé fuas vices commiccie: fummus aucem Poncifcx 
veré cofert inferioribus Epiícopatus tanquam fupre-
D miis difpenfator,íicut confert alia Ecclefiaftica bene-
ficia. Et hinc eft , vt Pontifex femél ele¿lus non pof-
fic per hominem fuá poteftace ptinari, ñeque incegré, 
ñeque ex paree,quianon habee illam ab hominibus, 
fed á Chrifto:Epifcopi aucem poíTunc per Poncificem 
pnuari,auc eransferri,& lur i fdidio eorum poceft l i -
mieari.proutEcclefiíE fueritexpediens. Vnde etiam 
eft alia manifefta dífterentia: nam iurifdiólio Ponti-
J ficiaetdiuiiTainftieutionecerta, & immueabilis eft: 
iurifdiótio autem Epifcopalis ex v i folius iuris diuini 
non habet cercu modum aut terminum,fed per Pon-
cificem cacieé,vel expreílé modum &c decerminaeio-
nem rccipic.Hoc ergoeftíignura manifeftLim,iúrifdi-
ólíonem hanc 'eífe immediacé ab homine : ficut de 
aliis ricibus Eccleíiafticis fuperiofi Tomo diximus. 
Quidquid enim in genere canciim a Chrifto Domino 
£ ordinacum eft^modus aucem vel difpoíicio parcio 
ris ApoftoliSjVel Poncificieft cómiíia,pofteácúiT 
abfoluté eft de iure humano , quia res non fit nifi in 
particulari,& ideó ab illo fie, á quo de te rmina té , & 
inparciculari execucioni mandatur. Exemplum opu-
mum in hac materia eft de precepto annuar confef-
fionis,n3m verifimile eft Chriftum praecepifle Pafto-
ribus EcciefiíE, vt tempera vfui confeíllonís accom-
modata 
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rnodata & neceflana defignarent:: nihilommus ta-
nicn prxceptum annuae confclfionis fimplicirer eít 
Eccicíiafticum,quia ica in particulari ab Ecclñln po-
LÍL efl:,& ab ea femper ita pender,vt pofliíj^ Ofüw:i:ica 
';ró eííde iunfclidione Epifcopal^ vc dcefaratum cft. 
Sed obiiciunc, quia Apolloli habuerum á Chrifto 
Jmmcdiacc iunrdi¿lioncm}vt fupra diximus , & Epi-
Clcmens. 
Anací er. 
Cyprisn. 
Coc t 
Conc. Tnü. 
íacisfit. 
f^eopi fuccedunt Apollolis, vr docent Clem. r. epiíl.i. 
^Anaclc-tus epifl:.z.& j.&Cyprianus epift. 69. Ecco-
. dem modo loquumur Concilium Florcntinum in l i -
teris vnionis,& Tncle/itinum,íelí.z3.cap.4.ergo ha-
bent immediacé uirifdidionem ab ipfo Chrifto: hac 
•£niin ratione máxime probatur fummum Pontificem 
habere iuriídidiionem imraediate á Chrido^quia fuc-
cedit Pecro, qui immediacé a Chrifto illa habuic. Re-
fpondLtur, íi argumentum eíl validum probare Epi-
ícopos habere lunídiclionem á Chrifto m vniuedum 
orben^quia Apoftoii iliam habuerunrríicuc ergo hoc 
non íequitar3ita ñeque illud.Ec ob eandem rationem, 
ícilicec ^  quia alij Apolloli á Perro íicuc non accepe-
runc Apoftolacum,YC perpetuó duracurum in Eccie-
íja^neque ve in illa dignitace eis íucccdcrecur, ita nec 
iuntdi¿lionem,quam ex fpeciali priuilegio , &c ratio-
ne illms dignitacis acceperunt, quae in eis non fuít 
quali ordinaria, fed ex peculiari Chnlli commiííio-
ne,ob necellitatem illius cemporisjn quo fundabarur 
Eccieíía.ln hoc crgo Petrus,vt ChriftiVicarius.mul-
|úm illos exceílitmam eius dignitas paftoralis infti-
tuta fuit á Chrifto tanquam íuprema.)&: ordinaria, ac 
perpetuó in Eccleíia manfura, iuxta illud, Super hanc-
Qualircr E- petram ádificabo Ecclejiam r/ieam : 3c Ttbi dabo clanes re-
pifcopifuc- /^¿n-M.vi, fcilicer, fpeciali modo: ideóque Petro 
üoliT ^ g ^ ^ i ^ i^^ 11111 eñ.Vafiecues meas.Epiíco^i er^o 
^icuntur fucf'eHere Apoftoíis , fed quatenus fuerunt 
primi Epifcopijtam in poteftate ordinis,reu confecra-
tioriisjquám in fpeciali de ordinaria iurifdiólione ali-
quarum Eccleílarum,vt lacobus fuit Epifcopus Hié-
rofolymis,& loannes Eph f^i. Ac denique , quia poft 
Pontificem funt ordinarij Principes Eccleíia:, íicuc 
Apoftoli fuerunt íub Petro-.ficut ob fimilcm propor-
tionem dicuntur preíbyteri íuccedere íeptuaginra 
I);Thora. D¿fcipulis,vt notauit Diuus Thomas, fecunda fecun-
dé qua^ ftione centeíima ocftojgcfima od:auaja.4.ad f. 
^ Addendum vero eft iuriídidionem hanc Epifco-
I3' palem quanuis prasdiótis raodis diíterat á Papali in 
origine próxima, in independentia, Se vniuerfalirate 
abíoluta,feruare tamen in hoc quandam prop¿)rtioné 
Troporno cum illa. Nam in hoc foro quidquid poteft: Pbntífex 
imer iurifdi in vniuerfa Ecclefia , poteft Epifcopus in fuá dicecefi, 
¿^ iouem Pa ^ ^ qUX fpecialiter próhibita^aut referuata funt 
Ponrinci,argumcnto a rortion íuvhpto ex cz^.Nuper. 
de Scnt.excora.vbi hoc dickur/íe abfolutione acen-
fura;maiorí autem ratione venim habet de abíblutio-
ne apeccatis.Tum quia in cenfuraid concediturpro-
pter abfólutionem a peccatisr/um máxime, quia cum 
Epifcopali muñere intrinfecc coniuncba eft luriídiclio 
in foro poenitentiaE: circa pues fuas: ha^ c autem JUrif-
didio de fe vniuerfalis eíi.niíi limitetur: & ideó no 
folúm in Epiícopo, fed etiam in quocunquealio, cui 
haec iiirifdidio conceditur , h c^ regula locum habet, 
ve in fequétibus latiüs patebit.Non eft auté ide de Ar 
chiepiícopo in fuo Árchiepifcopatu, quia in dioccefi-
bus lyífraganeorum regülariter nó habet iurifdi(5fc¡o-
nem,fed fol-um poteft illam exercere dum adhi viíirat 
vt nótat Sylueft,vcrb.Co»/?//ór.i.qu2ft,i. Qui malé ad 
hoc citat cap.A o^/íí'Ojde Pcenit.& remift. quiaibi ío-
lúm dicitur Archiepifcopum poííe indulgentias con-
cederé in toto fuo Archiepifcopatu. Id ergo expreííc 
deccrniturinc.vlt.de Cenfibus.in 6. 
Dubitarí autem mérito poílet, an illa iurirdidio 
\ - Suarez Tóm. 4. 
porum. 
A cenfenda fit ordinaria,vel delegara: videcur cnim cilc 
íolúm ex ípeciah Pontihcis conceflionc, quanuis laxn 
íit ipfo iurefada, Nihilominús probabiluis dicitur, 
iliam efle lunídidionem ordinanam , quia competir 
Archiepiícopo ratione proprij muncris, lícut vüirarc 
Epücopatus fuftraganeorum, quia hoc ius eft quid 
annexum illi adui, leu vilitationi. Et hoc fenfit Syl-
ueft.fuprajdum ait^ polfc Archiepiicopum illam inrif-
diélionem altcri committere,quod eft lignum ordi-
nariaí iurifdidionis.Exrra illud veró rempus non ha-
ber Archiepiícopus hanc iurifdid:ionem}quia nec iu-
re diumo,neque humano illi concedirur: imó dumin 
^ t x ¿ i ü o rexru rempus illud íingularirer exprimirur, 
faris fignificarur cxrra illud non haberi. Tándem ad 
hunc ordinem reducunrur Vicarij Epifcoporum,item 
Abbatcs exempti,qui parricipanriunfdi(ítionem Epi-
B ícopalcm^ alij iimiles ,vr funt in Rcligionibus Pr?-
lan vniuerfaleSjVt Gcncrales,vel Prouincialcs. 
In tertio ordine funt Parochi: nam illi etiam funt 
índices ordinarij ín hoc foro ] ex fententia omnium 
Theologorum dift. 17.&C ex vfu & fenfu Ecclefise, & 
exc. 0/jm¿vbi nomine proprij facerdotis pra:cipuc 
intclligitur Parochus, vel íalcem fbrmalitcr comprc-
henditurA de ilio proprio facerdote abfolute , & in 
vniuerfum fupponitur,poire fuá mrifdidioné cómit-
tere,quod eft munus ordinarij íudicis.Et ad hunc or-
dinem reduciturin primis Vicanus perpetuus Paro-
chi: nam ille iam habetur vt ordinarius paftor,qm po-
teft vices fuas delegarc.Reduci etiá folenr Archiprcf-
byteri,proutnunc fünt in vfu,íunt ením quafi prima-
?' rij Parochi aliquarum Eccleíiarumrolim autem,vidc-
tur fuiile quaíi Vicarij Epifcoporum in abfenna eorü 
iuxrac.5.de Off.Archipreíbytcri.Reducunrur eriáin 
rcligionibus immediaripra:lati,& in vniuerfum om-
nes,quibus ex iure,vel ex priuilegio fpeciali commif-
fa eft curaimmediata aliquarum animarum. tft enim 
Parochus fpeciali modo iudex immediarus in hoc fa-
cramenrq:nam,liccr Papa,& Epifcopus poíTihr per fe, 
6:immediaté miniftrare hoc facramentum, vel eriam 
ímraediaté commirrere vices fuas, vr infrá dica:ramé 
is,ad quem ex oííicio comperir ordinaiiéexercerehoc 
(.ei^ unus f^t Parochus.Vnde fit primó}vt quádam pro-
portionem feruet m fuá iunfdidlione ad ea3qiii dixí-
, 'mus de Epiícopo:habet cnim illam quaíi genérale in 
fuá parochiajtametilimitatá ad rermmos cius, non ta 
iocalcSjquam personales 6c fubordinaráEpiícopo,qui 
p^oneít aliquos caílis ííbi reíeruare,vr poftea dicemus. 
Soler aurem dehis eriam qusri, an corum iurifdi-
D ¿tío fu immediata á Chrifto,& ex diurno iurcmam id 
eriam conrenduntMaior,& Soto.Id vero minús pro-
babile eft quam c|e Epifcopis,vr reliqui Aurores do-
cenr:&: á fortion toftar ex omnib.didlis.Quin por/us 
addo,hác diuií¡o,rtcm parochíarü cu inftitunone pro-
priorú parochodim eriá in cómuni no videri de iurc 
íiiuino,quia nec íjífticiéri tcltimoniOjnec ratione pro-
| bari poteft rale ius diuinum.PoíTet eníffl Ecclefia plu-
res Epifcoparus <liuidere-,&. minus rerricoriú vrticui-
que concedere^Q^n^re vr Epifcopus eíferproxi-
mus5&: immediarus paftor in rota fuá dioeccfi, quam 
per vicárioSjfcu capellanos pollétgubernare,vt nunc 
de faóto fir-in-aliquibus Epifcoparibus:quod,licér for-
raíle vniucrialiter non ¿ller expediens, ramen non eft 
dire(íbé,&aperré contra ius diuínum. 
E Dúo ramen breuia dubia fuperfunr hlc explicada. 
Primum eft^ an haíc iurifdiélio rerminetur locis , aur 
pcrfonis,id eft,an poftir excrceri intra términos dioe-
ceíis , vel Parochi^  circá quafeunque perfonas in ea 
exiftentesrveí é contrario folúm circa perfonas pro-
príastalis dioecefis vbicunque exiftant. Secundura 
eft an ratione de i^dt in tali loco commifti acquira-
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Adprimum tur iurifclidioinhoc foro. Ad prius refponcíeo^urir- A 
¿ubium rcf- di^^ncm tcrminari perfonis^ non localibus rermi-
pondctur. ^ fyqae Eptfcopus poteft abfolucre b f o é p ü n 
fuum/i cum illo fimul vcríctur cxrra aioecefim (ttam. 
vel poteft tUi date faculrarenn cligencii confeííbrem 
vbicunque exrirenr. Rano eíl, quia hoc facramcji-
tum per fe requinc iurifciidionem in perfonam , quia 
illa iudicanda elbharc autem iurifdiótio necaequincur 
nec amictitur rationcpraEtentia:, vel abfentiae loca-
lis. Item hoc mdicium íacramenrale non reqnirit 
publtcam &exteriorem folennitatem in determma-
tione loci, vel aliarum ca-remoniarum , d¿ ideo qui 
alias cft ordinarius iudex reípedu perlonae, poteft 
vbicunq; Voluerit ius dicere:in quo ditfert hoc iudi-
Sylucft. ci¿ ab ext:ei:nü<Ita Sylneftcr verb.Cow/f/or.i.q. 14. qui 
hoc limitar ad eos qui habent iurifdiétionem ordina-
riarmícíd íéruata proportione, etiam in delcgatis lo- g 
Viftor. culTl habet,vtratio faCtaprobat, ik bené notauit Vi-
Soto'. doria in Summan.iyi.Soto 4.di.i 8.qu^ft.4.artic.5.§. 
Lcdcrm. yjltud vero dulnnrn,^ Lcdef.i.p.^.q.c.urric.y. dub. 5?. 
Itaque facerdos habens iuriLdidionem ab Epií'copo 
Conimbricenii in omnes fuos rubdicos, poteft abfol-
ucre aliqué illcrum,etiamíl ambo extra dicrceíim in-
ueni.intur:quia illa circunftantia loci nihil refert ad 
hoc íacramentum,nec tollit, aut dat iurildidionemj 
nififortaííe vbi ratione alicuins fpecialis pmiilegij 
aliud explicatum eííct,vt infra de mendicantiDus di-
cemus difp.iS. 
• 18. Ad pofterius dubium quídam affirmant ratione 
Ad fecunda ¿elj^ acquiri forum hue iuriídiclionem in hoc iudí-
pondetur. ciOjhcut in contcntioío5iaxta cap.1.de Kaptonbus, & V 
Adrián. quae ibí rradantur.Ita fentiiint Adrianus d.17. qiiae.3. 
Ancón, Antonin.3.p.tit. ij.cap^.Sedopporitúcxiftimó cer- Q 
tum.Itaque fialiquis íubditus huius Epil'copatus in 
alio peccauitmortalíter, non deber, nec poteft , per 
íe loquendo,ab(o]ui in hoc foro ab illo delidto ab E-
pifcopOjVel ordinariis miniftris eius loci , in quo 
peccauft, fed á fuo Epiícopo , vel Parodio , aut ex l i -
S lucfl centiaeius. Loquor autem de abíolutione a culpa, 
Nauarr. ^ m de cenfuiis aliud eil.lta etiam Sylucfter fupra q. 
15.&Nauarrdn cap./'/í/cwir. de Poenit. dift. (í. nurae- j . 
ro 33.& norauit etiam Gloíí.in alio capite, TUcuit 16f • 
Panor, qu .^i.Panor.in cap.vlr.de foro compe.in 6. Et fumi-
tur ex C3.p.0mnií vtriu^ue fcxw.vhi fine reftricftione, 
vel diftinólionedicirur , omnia peccata efle proprio 
facerdoti confitenda.Item, alias eíl'et cum proportio-
ne dicendum , íi intra hínc ciuitatem Paroóhianus 
vnius EccleficE , in alia peccet, quoad illud delidum 
mancre fubditum alieno Parochorquod eíl fnuolum, 
& practer omnem vfum. Rado óptima eft , quia ^ 
in hoc foro idem deber eíTe iudex omnium culpa-
rum , quia omnes íimuldebentremitti, nec poííunt 
diuidi, quando funt mortalia crimina, de quibus e/t 
Termo , quia proprer illa primario daturh^c iurifdi-
(5lio,ergo nec debuith^c iurifdiíffcio diuidi pro varie-
TifFrrenria rate locorum.ltem eft manifcftadifFerenria inter hoc . 
inceriudiciú ÍLidícium,& cxrernum : nam hoc pofterius ordinatur 
* ad externam gubernationem , & publicam punirio-
nem,qu£e fit ad aliorum exemplum, & ide6 expedir, 
vt ib¡ puniarur deliótum , vbi commirtitur : hoc vero 
iudicium ordinatur ad internam faluté & reconcüia-
tionem cum Deo,& ideó ad finem ílliús nihil refert, 
quód peccatum in hoc,vel illo loco committatur. 
S e £ t i j . 
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g u i s fit ord'mar'ws mimjter hu imfac ra -
m n t i y f e u proprius facerdos ¡refpetfi* 
Jtngulorum fde l ium. 
R 1 N ci P I o declarandumeft, quid no-
mine proprij facerdotis in hac materia in-
telligendum íit:hac cnim vocc folent iura 
yti ad nominandum ordinarium m'ü^ H^Bi^L 
ftrum huius íacramentí, vr patet ex capit. Tres accep, 
Omni-j vmufque fexw. Diftineuunt er^ o raultiThco- V0ries llu-I J1 J. 1 • ^ n • n. r ius vocis. logi tres acceptiones huius vocis. Prima eít, qua; 1H x^xm:L 
gnificat omnem íacerdorem habentem iuriídiólioné 
in hoc foro,íiue illamordinariam habear,íiue delega^ 
ram,ita vt proprius dicarurjqui ius haber adminiftrañ-
di hoc facramentum;)quocunque titulo & modo illud t 
babear, diftinguarurque ab eo , qui omninó eft quaíi 
alienus abhoc mmifterio. Ira loquunrur Bonau.in 4. i^chir"j 
d.iy^.p.eiuSjart.i.q.i.Richard.ar^.q.i.Palud.q^.ar. Palud. 
i.^ yluefter verb. Confejfor. 1. q. 1. imó iuxta hanc ex- Sylucft. 
poíitionem interpretantur c. Omnu virmfciue fexw. Krprobárur 
bed hoc apene repugnat ilh textui, 111 quo proprius ^ 0 
facerdos dilHnguitur ab alieno,eriamfi delegatam iu-
rildiótionem habearmequein eodem textu admirtet?^* ^ 
da eft xquiuocatio, quam Pa'ud. gratis & fine fun-
damento admittit:príEfertim cúm , iuxta vocis, Pro-
r^/^ .^ proprietatem non poííir re¿té illiáccommodári, 
qui ex propriooftício non habet animarum Cüram?(c(j. 
tantúm delegatam iurifdidlion'em. 
Secundó ergo vox illa fígnificare dicirur quemeü-
que paftorem animarum , qui in hoc foro haber iunf- Secundaac 
di¿tionem ordinariam/meilla íit próxima & imme- c^x^ 
diata qualis eft 111 Parocho,íiue fit vnÍLieríalis5& qua-
-íi remota, qualis eft in Epifcopo, vel fummo Ponti-
Jfice,ita vt non dicatur facerdos proprius vt diftingui-
rur a communijfed vt diftinguitur ab alienoJta vrun-
tur hac voce Gabr.in 4.d. 17. qnxft.i. artíc.i. Med. Ga^ rici 
Cod.de Confeílione, qnoeft. de Confellione fratri- Medina, 
bus priuilegiatis fa(íta,Soto d.18. qua:ft. 4. arrie. 2. &: Sotus. 
iuxta illam exponunt cap.Oww ^m«^«c/fx^.^-liq;*^^ 
fatis probabilis haec expofitiOjquanuis non neceiíaria«j^?!r 
vt infra fuo loco dicam.Non ergo nunc hac fignifica-f^ 
tione indigemus , quia de proprio facerdote vniuer-s 
fali vel vniuerfaliíTimo , vt fie dicam , nihil peculia- l K 
re dicendum oceurrir: nam vniueríahíTimus eft fum-. ^ 
mus Pontifex , vniuerfalis vero eft vnufquifque Epi-
feopus in fuá dioEceíi,de quibusfaris didtum eft fupe-
riorife(5Hone.Solúmque addendum occuiTÍr,fummú 
Pontificem ita eíTe hoc modo proprium facerdotein 
omnium fidelium,vt nulluspoftlt ab illius iurifdi-
¿tione eximi,quia vniuerfaliíIima3<S¿: immutabilis eft, 
vt diximus. At vetó Epifcopus ira eft proprius paftor 
vniuerfalis omnium íídelium habitantium in fuá dice-
ceíí3vt nonnulli eorum poflint ab illius iurifdiítionc 
eximi per Romanum Pontificé. Et eadé ratione poí 
funt eftc aliqua loca, quae non habeant propriú Epi 
feopum immediatum,fed Abbatemaliquem exempt 
vel aliquem fimilem Prslatum, quia hoc pender ex 
varia inftitutione humana. In his ergo períonfs, yeí 
locisloco Epifcopi proprié fumpti fuccedit is,qui par-
;ticipat iurifdi^ibnem Epifcopaiem,^  fuperior eft his 
qui proximam&immediatam curam paftoralem ha-
bent^t eft in perfonis exemptis Religíofis.Prouincia-
lis,aur Generalis,in locis exemptis Abbas autalius íi-
milis.Omiffis ergo vniuerfalibus paftoribus, in rígo-i 
rofa íígnificatione proprius facerdos dicitur, qui pro- Tenia ac 
•ximam curam5&: obligationem habet ex ofticio mini- cc?nü-
ftrádi íidelibus hoc íacramentú, vt bene notauit Ga- ca 
no di¿ta Reled.p. y.^ c 6, qui hoc modo exponit cap. 
Omnis vtriufqvefexw. 8c Extrauag. Martin, y. de qui-
bus infrá.Hoc ergo modo nunc de proprio facerdote 
agimus; & primó vidcbimus,quis fit fecundúm ordi-
narium ius reípedru íingulorum íidelium:deindc nó-
nullas exceptiones adnotabimus. 
Concltifio. 
•Paludan. 
Ancón. 
W i i L * 
Klauatr. 
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¿ Conclujio. 
^ R c A priorem partem conftat ex iure, in vnar 
rochas quaque Ecclefia parochiali illius Parochum elle 
toprius propnum facerdotem omniurri , qui «wrS cerminos 
3CcrdosrJ)n_illius parochiae degunt, fiue illi laici lint , fine íacer-
chta. Par0" dotes : quod intelligicur, per fe loquendo , & fecluíis 
priuilegiis. Iradocent omnes : & efl: períe clarum, 
;quia ille parochus eft proprius redor , <3c paftor im-
mediatus illarum animarum. Solum eft obferuadum 
4 iuxeacoramune ius,&: vfum EcclcíiiE,vnumquemqi 
iicjelium forcifi Parochiam vbi habet domici-
lium firmum. Ira habetur in cap. vlr, extra de Paro-
chiis; ex quo oriuntur nonnulla dubia. 
Primum eft, quando aliquis habet plura domicilia B 
Dtibiú pd- in diuerfis Eccleíiis^ in quibus per diftinOta anm tem-
pium. pora habitat.Aliquidicunt pro eotempote, pro quo 
bE'11""' In aIiclUQ clomic^ io ex dl(aís habitat» illum habcre 
íacerdotem proprium, in cuius Parochia tale domi-
cilium exiftit.Ita fentiunt Palud.in 4.d.i7.qu.3. An-
tonin.3.p.dtuI.i7.cap.4. Et videtur verifimile quoad 
pr.rceptum annua: Communionis , quod certú tem-
pus decerminat, & confequenter quoad confeílio-
nGm,.quatcnus ad Eucharíftiam prsmitd folet: nam 
per fe hoc praeceptum non determinat certum tem-
Aliorum fo pus anni.Nihilominus alij fentiunt liberam eífe huic 
htio proba-parochiano confiten cui volucl'it ex duobus paro-
chis, fub qiíibus domicilia habet. Ira Nauarrus in 
did.c. PUcutt.n. 77. quia vterque illorum eft pro-
\ prius facerdos , 6<:itapoteft eífe iudex : quia h z c i u - ^ 
rifdidio non fcquitur adualem habitationem, fed • 
domicilium.Et á fimili confirman poteft harc opinio 
. 'ex c.z.de Sepulruris.in 6. Ethanc fententiam cenfeo 
.^:¿j^r veram. Oporcebit tamen vt talis perfona íansfaciat 
B illf facerdoti,in cuius parochia habitat, reddens illum 
certum,quódiam impleueritprsceptum. 
é. Secundum dubium eft de iiíis,qui in vno loco ha-
Dubiiítti^ c. bent domicilíum) in alio vero quaíi domicilium, fei-
cundum. [¡cct; ^ habitationera diuturnam pro aliquo tempoic 
anni, quanuis non fixam: in quo otdine íunt praeci-
pué ícholaftici,numerantur etiam milites, & litigan-
tes,ac mercatores, quando in alienis oppidis diu 
morantur.Et de his ómnibus dicendum eft,etiam per 
illud quafi domicilium fubiici ordinariis parochts i l -
lorum locorum, in quibus habitanc, ex Glofta in 
Cíement.j. de Priuilegiis, & Ñauar, cum aliis did.c. D 
Placuit.n. 8f. & víus etiam id probar. Fuitque mora-
liter neceirarium,vt huiufmodi perfonae poftet habe-
re ordinarios paftores, ad quos pertineat ex ofiício 
cis miniftrare facramenta di¿Hs temporibus. Quod 
etiam intelligendum eft íeclufis priuilegiis : nam, 
fi in Academia ex priuilegio , vel probata con-
fiietudine , qus illi asquiualet, affignetur fchola-
fticis proprius confeftbr, ille erit pro eo temporc 
proprius facerdos eorum. De militibu* vero &: aliis 
huiufmodi Ñauar.fcrupuloíiús loquirur : addit enim v 
intelligendum id eífe , quando huiufmodi homines 
non poílunc facilem habere recurfum adfuos pro-
prios facerdotes : quia nullo iure, inquit, conftat, 
per folam inhabitationem diuturnam forum acquiri. 
Sed certé etiam nullo iure conftat acquiri tune, qua- E 
do eft diííícilis recurfus adproprium paftorcm.Qucd 
íí tune dicatur, vt recle dicendum eft, confuetudine 
ipfa" hoc potuiííc ind'oduci, & fatis confiare : ídem 
fimpliciter , & abfoluté dicipoterit fine vlla limita-
tione, quia, vt ipfemet Nauarrus fatetur, moralirer 
loquendo, ac feré femper ille recurfus non eft facilis, 
Se ideó introduda fuit illa confuetudo , qnx vim ha-
bet vniuerfalis legis. Quapropter-, licét in aliquo 
indiuiduo cefTet illa ratio, illud non obftat, q-iiomi-
S e d . 
Decifio. 
ñus ille titulus fit fuftícicns ad acquirendum forum, 
feu iuriídiclionem. 
Terrium dubium eft de his, qui nullum habent ' 7. 
domiciliú,fed íemper vagantur.Nauar.diift.cap. PLi- Dubium. 
cmt. •?<>. exiftimat in his manere integrum illud ^"u"^' 
quod ipíe putar elle diuinum : ícilicet, vt pofsint cli-
gere quem voluerint confclforem,quia Ecclefiíc de-
terminatio , qua? eft per domicilia, in eis locum non 
fiabet. Palud. veró,& Antonin.fupra,arque eda Ca- paju^  
iet, verb. ui'hfolmto, 1. dicunt, etiam hos nullum Antoni 
habere proprium íacerdotem, & ideó Ecclefiam fe- Caicc. 
cift'e eis facultatem eligendi quem voluerint confef-
forem. Sed vtrumque fallüm eft,primum, quia ofté- Refponfio 
íümeft nullum dari tale ius diuinum ; fecundum, ^ S * , * ' ..... .. i r 1 - reijemntur. 
quianuilibioltcndi poteft talis facultas ab Eccleíia 
data his hominibus,ncque eífe rarionabiks, tum quia 
non magis illi merentur hoc priuilcgium , quám 
alij habemes domicilia:tum etiam quia eilet illis val-
de nociuum, alias ñeque aliquis haberet ex officio 
propnam & pardeularemcuram eorum, ñeque ipfi 
renerentur alicui rationem reddere, quódimpleue-
rint prasceptum confefiionis. Et ob cafdem radones 
non placet quod Gabr.ait in 4.d.i7. q. i.art. 3. dub. Gabr.repro-
2.hos non habere alium facerdotem proprium praí- batur. 
ter Epifcopum dicecefis, in qua verfantur, Se ab 
illo habere ex confuetudine facultatem eligendi con-
feílórem, quem voluerint. Sed ñeque hoc modo 
his hominibus fatis prouifum eflet, nec de rali fa-
cúltate conftat , ñeque effet radoni confentanea. 
Dicendum eft ergo, ibi habere proprium facerdo- e^ra fo^ do 
tem, vbi vagancur, &:in huiufmodi hominibus a-
¿tualem habitationé fuccedere loco domicilij, quan-
doquidem aliud non habent;& ideó ordinarium Pa-
rochum illorum eíTe illum, in cuius parochia habi-
tant, Se mutata habitationé murari. Et hoc probant 
radones fache, atque etiam confuetudo. Et eft etiam 
optimum figniim,quiaipfe parochus reneturex offi-
cio eis miniftrare ficramenra,fi indigeanr,eófque po-
teft ad príeceptum implendum compellere.Ira renent 
Syluefter,& Soto locis pauló amé citatis, Se Medina 
Cod.dc ConfeíI.qua;ft.5f. 
Qu.artó dubitari poteft, an fit idem dicendum de f?. 
iter agentibus,íeu peregrinantibus , qui alibi habent Dubmm 
fuum domicilium.Refpondctur reuera non eífe ean- cluartum' 
dem rátionem de h i s : quia, ficut retinent domiciliú, 
cdamfi extra illud incedant, ira etiam eundem fem-
per parochum habent firmum , &: proprium. Vnde 
iuxta generalem regulam cap. Ornnus vírtufque fixti*, 
non videntur poílc confiten alieno , etiá in locis di-
ftantibus, fine licentia proprij: Se ideó olim fideles 
facultatem petebant á íuis propriis facerdotibus ad 
agendü iter:&in illa facúltate cenfcbatiir dari licen-
tia confitendi alteriin irinere,fi opus efser. Nunc au-
té cum iam cefsauerit illa confuetudo , dicunt granes 
Audores iure ordinario, Se fine priuilegio non pofse 
huiufmodi peregrinos aliis confiteri. Ira Palud. d. 17. Palud. 
q.S.Anton.did. tit.i7.c.4. Se Ñauar, did .c . Placatt, 
n.(j8.& in ngore inris videtur verum.Tamen ípeda-
ta confuerudine,& tácito cófeníu Parochorum, cen- Secunda fo-
feo probabilem Se veram contrariam fententiam: fei- lutio verior, 
licet,pofse has perfonas confireri vel Parocho illius 
l o c i , ad quem perueniunt, vel facerdotibus ibi ha-
bentibus iunfdidionem delegatam ab Epilcopo loci. 
Si autem ibi fuerint alij habentes delegatam á Papa, 
fecurius erit illis confiten : quia eft res magis certa. 
Et hanc opinionem tenent S)'lucfter,verb.Co»j?//7o,i. Sylueft. 
q.n.Soto d.i8.q.4.a.2.Ledefma i.p^4.q.7. ar.f .dub. Soto-
25. in fine, Vidoria in Summ. n. iy3. vbiait, hos y ^ ^ j , 
deberé confiteri in Ecclefia Cathedrali: fed hoc nec 
poteft locis ómnibus accommodari, nec illius video 
fundamentum. 
G g 4 Eandem 
9' 
Caicr. 
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Eandem fententia fignificat Caictanus verb. ¿4h~ 
filhitOti.tk refert Eugcnium 4. hoc declaraíTe etiam 
mannuaconfefrione,vei Communionc: quam intel-
ligo cxtenfionem, non limitationem i nam , íi de 
aliqua dubitari pocerat máxime de illa : quia in co 
tempore videtur eílc máxima obligado confitendi 
proprio facerdoti : íi ergo tune heri poteft alteri, etiá 
poterit quocunque alio tempere , máxime fi aliqua 
neccíTicaSjVel fpecialis vtilitas occurrat.Ratio á prio-
Ratio a ri c^ V1** ^xc túfkisaawi elfe quaedam amplicita l i -
prioritradi- centia proprij facerdotiSjquia occuiTit cauía máxime 
iur. rat ionabüis , & moraliter neceflaria propter itineris 
occaíiones, &c perieula. Vnde hic confeííbr non tám 
ordinarius videtur cftc quam delegatus: vel ex cócef-
ííone ílirami Pont.allcgata a Gaiet. vel ex cófuetudi-
ne.Quia veró no cenfetur haec facultas data refpe<5hi 
cuiuícúque ,fed rcfpedu tan túm proprij facerdotis 
illius loci.in quo quis peregrinatur,vel eius^qui vicem 
illius habetrideó cenfetur ille íacerdos loco proprij,&: 
hac ratione hoc loco numeratur. Aduertere autem 
oportet, neceífariam hic efte bonam fidem S nam , íi 
quis ad hoc t an túm iter ageret, vt haberet occaíioné 
confitendi al tcri ,& non proprio facerdotMam illa no 
eflet nccefíitas.fed voluntas,&non eífet iuxtainten-
tionem paftorum,nec iuxta conluetudinem Ecclefiac, 
de ideó non eífet valida confeífio. 
Dubium Q u i n t ó dubitari poteft,quid dicendum fit de ipíís 
quincú eno- Parochis, vel Epifcopis. Refpondeo, Parochos nul -
datur. Ium habere proprium facerdotem praeter Epifcopú, 
regülariter loquendo. Hoc per fe manifeftü eft, quia 
cúm ipíi parochi inter fe non fint fubordinati, ñeque 
vnus fit altcri fuperior, non poteft efte proprius í a -
cerdos alterius. Epifcopus autem eft illis immedia-
té fuperior, & ideó ille folus eft proprius paftor eo-
rií. Dixiyre^ulariter, quia interdúfunt aliqui,qui parti-
cipat iuriídidrionem Epifcopalem in plures Ecclefias 
parochiales,vt fúnt aliqui Abbates,vel Archidiaconi: 
&e tune cade eft de iis proportionalis ratio-cúm enim 
haec omnia humano iure ftatuta fint,facilé admitiere 
poíTunthanc yarictatem. De Epifcopis veró dicendú 
Palud& e^:, 'P^os non habere alium proprium facerdotem 
Sylu.reprc- praeter Pontificé. Hoc conftat ex ratione fa¿l:a,pro-
henduntur. portionaliter applicando illá. Ñ e q u e eft verum quod 
Palud.ín 4.d.i8.q,5.a.z.& Sylu.v.Confijfor, i . q . i . d i -
c ú t , propriú íacerdoté Epifcoporú eíTe Archiepifco-
piíjArchiepifcoporú veró Patriarchas,horú veró Pon 
Soto. tificem ; quia, vt bene ait Soto d. 18. q. 4. art. 2. hoc 
nulloiure fundatur: & fupra oftendimus Archiepi-
fcopum non habere ordinariamiurifdi<5í:ioné in hoc 
fo ro in dicscefibus fuífraganeorum: ergo mul tó m i -
nús circa ipfos Epifcopos. Vnde colligitur clara dif-
ferentia inter Papam rcfpe¿buEpifcopi, & Epifco-
pum refpecftu Parochi, &e Archiepifcopum reípedlu 
Epifcopi.Papa enim habet ordinariam iurifdidtionem 
in dioecefes omnium Epifcoporum , 8e in omnes 
fubditos eorum , &e ideó etiam habet in ipfos Epi-
rcoposi&fimiliter fe habet Epifcopus refpedu Pa-
roch i : at Archiepifcopus non habet ita vniuerfalem 
iurifdi¿Honem proportionaliter loquendo. 
it. Sed quarres, quid dicendum fit de Cardinalibus: 
Pu^'feCar eorum enim dignitas non confiftitin poteftate ianf-
mdtioms ad hoc torum pertinentis , Se ideo non 
poteft communi, Se ordinario iure regulari. Tamen, 
íícut ratione dignitatis propínquiftimi funt Pontifi-
c í , ita i l lum folúm habent vt proprium paftorem, Se 
racerdotem,vt Syluefter fuprá dicit. Eft autem C o l -
legiumillud veluti vnum fpirituale corpus, cui.us 
proximum caput eft Pontifex:quod magis ex dicen-
cíís patebit. Et hapc funt quae de iure ordinario poíTe 
dici videntur. 
S e d t i o i j . 
Exceptones ab erdinarioiure froponuntur. 
Q V P E R E S T vt nonnullas exceptiones ab hoc p ^ l a 
i 3 ordinario iure qux ab Auctoribus traduntur,bre-
uiter iní ínuemus. Pr imó ergo excipitur tota familia 
Summi Pontificis, cuius proprius facerdos eftipfe, 
vel fummus Poenitentiarius eius, vel quem ipfi dc-
íignant. Hoc conftat ex vfu , vt omnes Audtores cí-
tati referunt: quod enim hoc faceré poftir Pontife?^ ^ * 
non cft dubium.Intel l igendú auté eft dehis, qui adlií '! 
funt Romse, Se adhi funt de familia eius i nam fi i n -
de difcedant,nó vtuntur hoc priuilegio, íed commu-
ni iure.Secundoexcipiuntur etiam fámiliae Cardina- Sccund 
hum : nam quifque Cardinalis eft quaíi proprius ía-
Cerdos fuas familiíE,& poteft per fe,vel per alium hoc 
munus exercere *, vel, íi ipfe non fit facerdos, poteft ^ . ^ 
B delegare hanc poteftatc:Ita refert Caiet .fuprá: quod 
fuflEcit quia pendet ex faéto. De familiis autem Epi-
fcoporum non eft idem , fed habent proprium íacer-
dotem ordinarium iuxta ius commune. Dicit tamen 
Soto,poíIe Epifcopum, íi velit, eximere familiam fuá Sot0' 
ab ordinaria Parochorum cura, Se íibi refcruare,vel 
aliu propriú defignare:quod mihi maximé verifimile 
videtur,quia funt fuperiores,& poílunt habere ratio-
nabilé caufam,ficut poílunt fibi referuare cafus,tamé 
loquendo regülariter &:ordinarié,hoc non ita fit. 
Ter t ió excipiütur quasdáperfon^ in ípeciali digni-
tate conftitutas, vt DecaniEcclefíaiú,& interdú A r - eí 
chidiaconi,vel alise í imiles , qua,' immediaté fubordi-
nantur Epifcopis, Se eximuntur á Parochorum cura, 
vt Syluefter & alij fuprá referunt. Inqua re con- syll,eft 
fulenda eft confuetudo,& ípecialia priuilegia. Q u ó d 
^ veró aliqui extendunt hanc exceptionem ad omnes 
íacerdotes , quia ómnibus conecífum videtur gene-
rali c6fiietudine,vt poílint eligere confeíforé, quem 
maluerint.Hoc,inquá3n6 r e d é dicitur,tú quia de hac 
confuetudine non fatis cóftat , Se maiori explicátione 
15-
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indiget , vttrademus fequenbusuum etiá,quia a l i u d ^ ^ ^ 
eft habere poteftatem eligédi confeíforé, aliud eximí 
omninó á cura Se iuriídiólione proprij paftorismam, * 
licét fideles per bullam pofiint eligere confeíforem, 
non tamen proptereá nó habent proprios paftores Se • 
Parochos: na i l l i retinét fuam iuriíHióHoné ordinaria 
Se in vfu aliorú íacramétorum. Se in aliiSjqua; ad pa-
ftorale munus pertinent, manet eadem fubiedtio Se 
fubordinatio. Qua r tóexc ip iun tu r r e l i g io f i ^u ip r o -
prio reguntur ordine,&proprios habet paftores, de ^•arta" • * 
eis tamé eodé modo loquendú eft proportionc ferua 
ta: habent enim fuperiorem proximum,qui eft veluti 
facerdos omninó proprius; Se habent etiá remotos, 
vt fuprá dixi.Dc monialibus verp idé iudicádum eft; 
na quae funt fubditae Epifcopo, i l lum habent tanquá 
proprium íacerdotem; ipfe tamen defígnare poícft 
aliú5qui vices eius gerat.Quae veró funt fubditse re l i -
giof is^abét proprium fuperioré Se vicariú tanquam 
propriú face¿doté.Et eodé modo iudicandú eft de í i -
railibus.Quintó excipi foléc Reges,&:Principes;prae Quinti. 
fertim fupremhde quibus nihil certú ftatuere poíTu-
mus,quia ratione fuae dignitatis, vel poteftati¿ non 
funt exemptiipfo iure:in hoc ergo feruanda funt p r i -
uilegia huiufmodi Principibus conceífa, Se antiqus 
confuetudines.quae credends funt legitimé introdu-
cías,& ex confenfu fuperiorum. 
D I S P V T A T Í O X X V I . 
Ve mimj l ro h u i m f a c r a m e n ú ex delegata¡>oteJIate$*** 
VPPONIMVS iuri íHidionem in hoc foro de-
legan poíTe^uodef t certum de fide ex C 6 -
ciliis fuprá citatis 5 Se ex vfu Ecclefiae. Et ra-
tione 
i 
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Dclidc cA, 
urifdidio-
nc in hocro 
topoííeddc 
o-ari. 
£)uobus mo 
idis pofcft 
wlelégari. fe. 
I 
tionc oftcndi poteftjquia ea, qux funt iurifdidionisj 
delcgabilia íuiit,vc dicitur in ca. ayíju^v.ác Coníccra-
tione Eccleí is , vel aitaris: cúm enim iurifdidio non 
detur per aliqua internam confecrationcm, vel phy -
íicam facultatem5fed per moralem concellionemjvci 
depurationeiTjjmeritó poteft is,qui illam habet veluti 
propriam, alteri cam cómit tere . Ñeque in hoc ind i -
cio , aut foro aliquid fpeciale interuenit, ob quod ei 
repugnet huiufmodi delegatio.Poteft autem duobus 
modis concedi feu delegaruprimó directé conceden-
do iurirdidnonem facerdoti, vt quando Parochus a í -
íümit íacerdorem aliquem idoneum coadiutorem ad 
tcmpuSjVel Epifcopus,aut Papaalicui comittunt hoc 
munus .Secundó ex parte poenitentis, vt quando ali-
cui conceditur facultas eligendi confeíTorem.Hic er-
go priorem modum exponemus;de illa vero facúlta-
te ínftiruemus íequentem diíputation.em. 
A tes de cenfuris; led íblúm eft poteftas ad eligendam, 
vel deíígnandá talé perfonam, qua delignata,Ponti-
fex,ícuprxlarus Eccleliafticus, qui talem facultatcm 
dedit , confcrt i l l i iurifdic'lioncm , vt in límili expli- . 
cabimus fect.feq. 
Circa íecundum p u n í l u m de eo^u i poteft hanc j . 
iurifdiclioné delegare , generalis regula eft po l í cde - Q*i¡s P0^^ 
legare hanc iurilciiólionem omnes, qui illam habent ^3ncPotc 
orainariam, iuxta c. /nttr utera, de Oífic. ordin. Se 
llatcm dele-
gare 
• 
Cui poilic 
S E C T I O I I . 
j f j i t i po j f i n t í í m f d i f t i o m m delegatam i n foro fo t -
nttentiáí d a r é , v e l recipere. 
ITyO T E S T hxc quceftio inrel l ig i , veí de potefta-
J_ te, vel de fado:&: in priori fenlü tria inquirí pof-
funt: Icilicet, cui polnt delegari ha:c potellas ^ quis 
políit eam delegare , 8c qua forma,aut modo delega-
ri poflit. Circa primum pundtum aduertendum eft, 
delegan. auobus modis polie lurlídiccionem hanc alicui com-
m i r t i : feiliect, vel vt ipfemet illa vtatur, vel vt aiiis 
cam commitcat, feu fubdeleget.Hic de priori modo 
prascipué agimus, ideóque dicímus iurildictionem 
^ ' hanc folúm elle delegabiíem íacerdoti, quiafolus i l -
4 le poteft aótum huius iüriídi¿tionis per fe exercere. 
Rurfus,quantum eft ex vi poteftatis ordinis, cuilibec 
^ facerdoti poteft hace poteftas delegar¿^ramen,vt reóte 
fiar, neceífe eft vt talis facerdos idoheus (it quoad 
fcientia,prudentiam, & probitatem huic muneri ob-
cudo neceífariam:vt vero rite fiat, neceíle elt,vt talis 
facerdos íit approbatus, iuxta formam Concilij T r i -
dentini,de qua re inferiús ex profello difputabimus. 
At vero quando alicui cómit t i tur IIÍEC iurí ídi í l io, 
io poteft non vt per fe illa vtatur , fed vream ahis diftnbuat, 
elegarinon feu committat,illa in primis non videtur eíTe propria 
/acerdoci. clelegatio iurifdiólionis : na delegatus proprié eft ad 
excrcendam iurifdidioné, & ordinarié ex v i delega-
tionis non poteft eam fubdelegare, nifi vel in cafibus 
in iure exprefsis, vel quando id fpecialiter concedi-
tur : vnde regulariter .potius illa eft q u í d a m partici-
patio ordinaria: iurifdiítionis. Sic enim Vicarius E-
pifeopí quáuis ipfe íacerdos non fit, nec poffit per íe 
ipíum hanc iurifdiólioné exercere, eam haber ita íibi 
commiíram,vtpofsitali is eam delegare, dando fa-
culratem fimplicibus facerdotibus adaudiendas c5-
fefsiones:hic autem Vicarius ordinariam potiús, qua 
delegatam cenfetur habere. Si quis tamen redré con-
i]deret,intelliget accidentarium eífe,quód talis Vica-
rius non poílit per fe hanc iurifdidionem exercere: 
nam quantum eft ex iurifdidione ííbi conceira,reue-
rapoí ícnal íunde veró,quia poreftace ordinis caret, 
non poteft. Atque hoc modo etiam poteft l ixc iurif-
dí^tiodelegarinon facerdoti, vt ea vtatur quando 
fuerit facerdos: quod in idem redit : nam quantum 
ípeé la tad e í f e d u / o l u m proeo remporc datur, pro 
quohabucrit ordinis poteftaté. Aliquando vero con-
nng i t in Ecclefía, vt laícís, velfoeminis cocedatur fa-
cultas prouidendi,feu nominadí confeííbres pro fuis 
familiis, vel fubditisúlla vero non eft cómifsio iur í f 
dionis,qua: ralibus perfonis fiat : funt enim iurif-
iítionis fpirirualis incapaces, ve latiús dicemus age-
did.c . Ow;7¿íwm</^íe. Ratio eft , quia delegarlo eft 
vnus ex propriis adibus iurifdidtionis ordinaria:. I té 
quia nó eft cogendus paftor femperper feipsú exequí 
officiu fuumrergo poteft vices fuas delcgarc.H^c au- Qii ' habent 
tem poteftas cum proportione refider in ordinariis lunf(ll£f.,0-
/* v X T - r i i n- ^ i / - - ncmordina-
lupra numeratis. Na Potitcx habet illa vmuerfilifsi- riam> p0fsi-ir 
mam, & ideó poteft delegare hanc facultatem cui l i - delegare. 
B bet perfonaE,pro quolibet loco, & pro quibufeunq; 
peccatis,Clement. Dudum, de Sepultuns , & in Ex-
tra.uag.fiiper cathedram. eodem t i t , & Extrauag. fnter 
cunttas, de Priuil. vnde etiam in hoc non pendet Pa-
pa ab Epifcopis,vel Parochis: nec folúm eorum con-
íenfum non expes£tat, fed etiam contra eorum volú-
tatem poteft hanc iunfdidtionem, & vfum eius dclc-
gare:quod prouenit ex fuprema poreftate eius. Idem 
eft de Epiícopo in fuo Epifcopatu , cum hac fola l i -
mitatione,vt Papa non referuet,vel refiftat. Sumitur 
ex c. Quomam, 6c c. ínter c<ttera, de ofíic. ord.&r c. i . 
de pcen.& rem. in 6. &c confuetudine etiam conftar. 
Et ratio eft eadem cum proportione. Pari modo , & 
^ cum accommodata proportione poteft Parochus rc-
^ ípe¿tu fuorum fubditorum hanc iurifdiííiioncm co-
mitterc,feu dclegare,vt plañe colligitur ex d i ü . c . O m 
nis vtnufqHe.ánm ait,dc licentia proprij poíTe alíenum 
abfoluere,vt r e d é notauit Nauar.in c.Plamit.de Per- Ñauar. 
nit.d,6 n.48.& Doctores omnes.Et ratio etiá eft ea-
dem, d u m m o d ó lubordinatio ferueturmam pralatus 
fuperior poííet hanc delegationem impediré , ficut 
pqtcft caíus referuare, 
Et hinc prs re reá colligirur,nullum aliú pra:ter hos 4' 
pollehanc iurifdidioné concedere:quia,vr fupra etia 
dixi , delegatus non poteft fabdelcgarc iuri ídidt ioné, 
vt ad hoc propolitum fatis indicatur in capire v l t i -
mo, §.vltimo. extra de ofHc. deleg. Er rano propria 
eíle videtur, quia aétus communicandi iurifdidtio-
nem eft aótus iurifdidionís,d¿ííin¿tus abudu a u d i é -
di confeísioncm , vel abfoluendi: Se ideó,qui folúm 
D habet iurifdidionem delegatam ad audiendam con-
feísioncm , ex vi illius non poteft aliud efficcre. Se-
cus ver ó eft de iur i íd idione ordinaria,qux per fe lo -
queando ad vtrumque extenditur. Adnotaui autem 
fupraíub illis tribus perfonis numeratis comprehen-
di alias,qua; ad illas reducuntur,vt fub Pontífice poe-
nitentiarium eius fummum, fub Epifcopo vicaríum: 
8c alij etiam numerant Poenitentiarium Ecclefi^* Ca-
thedralis ; fed hoc non credo regulariter eíle in vfu. 
Sub Parocho comprchendítur Vicarius perperuus;6¿: 
Paludanus ac Syluefter dicuntidem cilede omni V i - PaJud. 
cario pofito ab Epifcopoloco Curatirquia íníeilígitur s^ucft' 
i l lum poneré omninó loco alteríus.Sccus vero eft de 
Vicario, quem aftúmif ipl'e Parochus fuá volunrate. 
quia ille eft mere delegatus, nifi Parochus velicma-
E iorem ílli facultatem concederé , quod etiam poteft, 
vt notarunt Adrián.q.f .de C o n f e t i . d u b . M e d i n a Adr. 
C o d . d c C o n f e í f q ^ í . d e l i c e n r i a Vicecurati, 6c Ma- Medin, 
íor in 4.d.i5?.q.i.circafinciti. Q u i tamen fignificanr Mal0^• 
hoc ipío quód Parochus eligir aliquem in Vicaríum 
fuum, daré i l l i hanc facultatem, fi illam non negar, 
quanuis non expdmat.Oppofitum verófenti t Palud. palud. 
d. iy.q. j .ar t . i , concl. i . in fine, 8c Antón, 5. p. tir. 17. D.Ant. 
cap.i. in fine. Et hoc mihi videtur fecurius,& in praxi 
feruandum. 
H i s 
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1. His poílds fapcreft difficulras an quilibct iftorum A fin Epifcopi , velParochi. Ita traditum eíl: a fummis 
Di/feculcas. triam habeat facultatem in folidam , i t av t f iqu i s 
Tridcnt. 
habeat facultatcm audiendi confeíTioncm a í ammo 
Pontifice , vel Epifcopo , pofiic id faceré fine alia fa-
cúltate Parochi, &:e contrario. Et quidem Audores 
omnes conueniüt licentiá Parochi, feu proprij facer-
dotis proximi cífc per fe fufficientem fine alterius 
fuperioris rcmoti liccntia:quia id videtur aperté col-
lígi ex c. Ontms vmufjuefexus. Se quia fideles feu pa-
rochianíper fe folüm tenentur confiten Parocho,n6 
Epifcopo;vel P6tificí:&: ideó,fi ex illius facúltate co-
fiteanrur,latis eft. Qure doctrina eft quide vera,limi-
tada tamé núc iuxta decretum Conc .Tnd. íell. 23.c. 
if.Sc in ícquentibus ex profeífo exponemus. 
At vero e contrario quidam exillimarunt non fuf-
Qu,orutlam £cere priuilecrium feu licentiam fummi Pontificis n 
opimo 
Archid. 
loann. 
Monac. 
Hollicn. 
fine licentia Parochi, quod a fortiori diccrent de E 
pifeopo. Ita GloíT. in c. Omnis vtr'tupjue fexus. in ver. 
-^//Mt. vbi Archidiaconus , loannes Monachus , & 
Hoftienfis illam íequi referuntur. Loquuntur autem 
hipotiiis de facto,quam de pofllbilimon enim vide-
tur negare fummo Pontifici hanepoteftatem , íed 
negant vt i illa in pra:iudicium Parochorum quando 
fimilia priuilegia concedit. Citatur etiam pro hac 
lo.dc Polia- fencentia loannes de Poliaco , & Hcnricus: fed ifto-
rum opinio alia eft,vtinfra dicam.Fundamcntü huius 
fententiie fuilTc videtur c. Omnis vtmtfcjue Jexw. V b i 
dicitur omnes fideles deberé confiteri proprio facer-
doti vel ex licentia i l l ius: ille autem proprius facer-
dos eft Parochusrergo eft ncceílaria eius licentia, Se 
alia non fuíficit. Minor paret,tum ex vi ipfius verbi. 
co 
Henric 
Pondficibus fuprá cirans, Se citandis, Se vfus. Se tra- f^^ic^i-
ditio Eccléfiae ita habet. Et idem conftat ex fupre-
ma iunfdidione fummi Pondficis fupra probara. 
Practereá ídem eft de Epifcopo refpeftu Parochi, 
vt patetex proporrionali ratione. Se ex teftibus fu- " 
pra allatis. Et declaratur eriam hoc modo , quia Pa-
pa, vel Epifcopus poífenr per fe audire confefsio-^' 
nem cuiufeunque fudiri fine licentia alterius paftoris 
inferioris, vt per fe conftat, Se id poílunt faceré 
per uirifdidtionem ordinariam,non foliim a:qualem, 
fed etiam fuperiorem aliquo modo iurifdittione Pa-
rochi : ergo multó magis pofiunt hanc-iuriídiótio-
ncm delegare , ita vt operan poflít fine licentia Pa-
rochi, q u á m poíTet parochus ipfe fine licentia fupe-
rioris. Conrirmatur : quia, fi licenria Parochi eífet 
necelfaria, impertinens , & nullius momenti eífet 
delegado fuperioris: quia licentia Parochi íola fuf-
ficerer: Se ira delegarlo illa nihil operaretur. Q u i n 
potius addo, quanuis licentia Parochi in folidum 
pollit fuíficere , tamen poíle a fuperiore prohibere 
ne illam concedat, ita vt fi concederé tentet, nihil 
rarum faciat: at veró é contrario fuperior poteft i l -
lam concederé , etiam contradicente inferiore. Ra-
tio clara eft , qnia inferior non habet poteftatem 
fupra fuperiorem, nec fuperioris iunídictio ab 
inferiore pender : at veró é contra íuperior po-
teft limitare , vel impediré iurifdiólionem infe-
ríoris,licér id faceré non debeat, niíi ex rationabili 
caufa. 
A tque hinc col l igo, quoties Pontifex ( Se idem 
tum maximt%quia Sixtus 4.in Extrau. ^'«.f.-de Treu- Q eftproportionaliter de Epifcopo) abfoluré, & ex-Corollariu. 
ud: prefsé dat facultatcm alicui ad audiendas confeílio-
Tridcnt. 
ga , Se pace, videtur ita intellexiífe decretum il l 
agens enim de priuilegiis coceffis Mendicantibus ad 
audiendas confeífiones, dicir, per illa derogatum n6 
cíTe quominus tencatur fideles femelin anno rempo-
re Pafchatis fuis Parochis confiteri, iuxra conftitu-
tionem Concilij generahs. Et codem modo loquitur 
Benedi¿tus 11. in Extrauag. Inter cHncittsi de Priuil . 
Se Martinus 4,idemdicens, quod Sixtus 4. in Extra-
uagant.v^¿ vberes.íyix. non habetur in corpore luVis; 
eam ramen referunt Hcnricus, Medina & alij ci-
tandi. 
Et augetur difficultas: quia , vt faepe dí¿lum eft, 
& indicatur in Concil .Trid. feíf.14. c. 5-. in illo capir. 
Omnis vtríufqne (exus.non ftatuitur ius pofitiuú quo-
ad temporis determinationem ; in rcliquis veró ex-
plicatur ius diuinum : ergo de iure diuino eft vr vnuf-
9 nesM fuííícere ad iuriídi¿tionem delegandam, nulla 
expeófcata inferioris facerdotis proprij licentia, etiáfi 
h^c in tali priuilegio, feu facúltate non exprimatur, 
d u m m o d ó non ralis conditio apponatur. Quas eft j ^ . ^ 
communis dodlrina Theologorum,dini T h o m x O -
pufe. 19. conrraimpugnanres religionem, cap. 4. 
Se in quarta diftin. ly.quceftione tertia , articulo ter-
t io, quaeftione quinra : Durandi quaeft. 12. Paluda- Durand. 
ni quíeft. 4. articulo tert io, Maions qua^ft. fexta Se Pahid. 
feptima, Sot. dift. 18. qua:ft. 4. articulo f. Antonin. ^Q0^ 
3.p..tit.i7.capite nono, Adrián, quajft.f.de Confeíl". D.Atír. 
Medin.quaíft . 53. de Confeíf. Petri Sot. leóHone Adr. 
quinta de Confeíf. Idem íentiunt Summiftae oirlnes, Petr- Sot 
Syluefter verb .^«/*j f . i . & ibi caeteri.Item iuriíperi- Sy^0^-
d communiter cum Gloff.in di¿t. Clement. Dudum, 
Á 
quifque fubfit fiio Parocho : ergo non poteft Pond- ^ de S e p u l t u r i s ^ e r b . Z í ^ ^ quos refert, Se fequitur 
fex murare hoc ius , fuppofito quód non mutetPa-
rochum , nec auferarab illo iunfdidionem:fcd dan-
do huiufmodi licenriam, non facit quód ifte non fit 
Parochus, & alter Parochianus: ergo non facit vt 
Parochianus no indigeat licentia fui Parochi ad hu-
iufmodi eohfeffionem. Ec confirmatur primó : nam 
propter huiufmodi caufam multis decretis prohibi-
tuin eft religíofis , ne confeisiones audiant fine l i -
centia proprij paftoris, vt vidsre licct í í . q. 1. per 
multa cai-iira. Er tándem confirmatur, quia pnuile-
gium alicui conceíílim intelligendú eft fine pra-iuni-
cio alterius, vt eft axioma inris cap. Pañoralt-s, extra 
de Priuiieg.Sed fi per hoc priuilcgium poífent, vel a-
lieni facerdotes audire confefsiones,v^el fideles confi-
teri,fine licentia proprij facerdotis, illud cílet id ma-
gnurn^ praeiudicium paftorum : quia Se priuarentur 
iure fuo, Se non poflent agnofetre , nec commode 
gubernare oues fuas:ergo,¿c. 
H;rc tamen fententia & falfaeft , Se errónea. Et 
i n primís quod ad poteftatem attinet, de fide certum 
pra pofit» er eft poífe Pontificem concederé cuicunque fideli fa-
c u l t a t c m c o n f í c e n d i a l t en abfque vlla alia licentia 
Opinio fit 
Nauar.in c./,/^c«í>,dift.6'.n.f7.Sumiturq') ex declara-
tione loan.22.in Extrauag. f^ as eletlionis, de Hacrcti-
cis.& ex Extrauaganti Benedidri 11. Se Marrini <¡. fu-
prá citatis.Ratio veró á priori eft, quia in fuperiore A^g1]31^ 
eftpoteftas, vt oílenfum eft, & hasc exercetur per "aoal)n0 
illuma¿l:um,&: voluntas eius per illa verba fufficien-
ter declaratur, &ipfe non reftringit conceíllonem, 
ñeque apponit illam conditionem, vt fupponimus: 
ergo. A pofteriori veró confirman poteft ratione fu- Apofteriori 
prá rada : quia fi pra:ter tale priuilegium necelfaria 
cílet facultas inferioris,priuilegium eíTet nullius mo-
menti , quia ipfa licentia Parochi per fe fola fuftice-
ret:ergo,fi illa neccílaria eft non obllante priuilegio 
fuperioris tale priuilcgium nihil confert. 
Dices,pofsead hoc conferre, vt per facultatcm 
£ ab Epifcopo datam poftit quis abfolui, vel abfoluc-
re á cafibus reíeruatis Epifcopo, quod non pofset 
ficri perfolam Parochi facultatcm. Sed hoc extrin-
fecum eft , & per accidens. Pra:lertim quia facultas 
fimpliciter. Se abfolute concefsa ab Epifcopo, íi Dilimur. 
nihil aliud exprimatur, non extenditur adeafus re-. 
feruatos,vt dicitur in capite fecundo de Posnit. Se re-
mifs. 
i 
10. 
Obicd. 
l i . 
Coroll. 
SolutV 
B 
Alia obie-
ctio. 
Soluitiuv 
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nuil', in 6.8c tamen frequens cft , EpiTcopum conco A 
dcre hanc licentiam hoc fimplici modo , fine cxten-
íione ad cafus referuatos'. crgo fine hac extenfione 
habet fuum c í fedum : non haberet auté íi neceílaria 
elíet licencia inferioris. Quod opt ímé confirmar re-
íponfio Honorij 3.111 capicui./» toj eciam de Priuile-
giis , vb i rogacus de quodam priuilegio conceflo or-
dini minorum, &pra;dicarorLim , celebrandi in ál-
cali porcatili, refponder, inrelligendumeire priuile-
gium fine licencia inferiorum pra2lacorum,quia alias, 
inquic.nihil operarecur. 
Ec hace racio foluic rarionem quádam prioris fen-
centis , quKaí lumebarpr iui legium incerprecandum, 
elle fine prañudicio alrerius : quod , fi incelligacur 
de pntiudicio excrinfeco, & n o n incrinfecé inclufo 
in ipfo priuilegio , veciitn e í l : íed non eft huiufmo-
di id , dequo agimus; fiauccm vocecur prseiudicium 
ipia aiiqualis derogarlo inris communis j hoc non 
poteft vicari in priuilegio. Quin poriús recorque-
r i poceft argumentum , quia de racione priuilegij efl: 
vcaliquid operecurpríECer ins commune : fi aucem 
non exponanrur harc priuilegia, ve diximus, nihi l 
operarétür procer ius commune.Addic vero D . T h o -
ma's íuprá hanc ípíam exccnlionem ordinarij iuris 
reuera non eíle in vllum príeiudicium Parochorum, 
tumquia ípfi non priüantur iurifdiólione íua , de 
íemper illam habuerunc fiiperiori íubordinacam: 
ergo , fi fuperior vcacur iure fuo , i l lud non eft ín 
iniuriara &:; pra;iudicium inferioris. T u m eciam: 
quia i l l i non habene iurifdit t ionem propcer fuam 
veilicacem, fed propcer veilicacem ou ium: & ideó, 
fi propcer eandem veilicacem fuperior prouideac oui - ^ 
bus , ve pluribus coníiceri poíl inc, non i l lud eft: 
repucandum pranudicium inferioris. T u m deni-
que : quia pociús per huiuímodi priuilegia Parochi 
iuuancur, & eorum onus leuius fie, nec impediun-
tur quominús poífine gubernare gíregem fiuimrquia 
e x c e n ú s poííune curam adhibere ve bene viuanr. 
Quod vero percinee ad pcenicenciíE forum , ípfi funt 
fecuri: quia fuperior paftor iam illam curam fafce-
pic. Quocirca quando ineerdum in decrecis dicieur, 
reiigiofos non poíle miniftrare íacramenca, incclli-
gicur fuo proprio & ordinario iure , feu hoc ipfo 
quod religiofi funt: quod vero ex priuilegio poffinc, 
nunquam negatur. 
Ex his infercur, non pofte Parochum prohibere 
parochianum fuum quominiis conficearur religiofo J-J 
fiabenti priuilegium ad audiendas confeftionesj, vel 
aleeri íacerdoci ab Epifcopo expofico, &c ab illo i u -
rifdidtioné habenci: quia, ve fupradixi h^cfaculcas 
eft quafi relaciua, & fi vni dacur ad audiendas con-
feíIiones,a).ten confequenter datur ad confirendum. 
Dices, Ergo religiofus non indigebit licencia fui 
fiiperioris ad audiendam confeftíonem eius , qui 
a Papa habet licenciam eligendi confefforem. Rc-
ípondecur , quancum eft ex parce iurifdiólionis ica 
eft ; camen, quia religiofus non cft fiiiiuris,&: arbi-
t r i j , ve in hoc, vel illo opere oceupecur, fed tenecur 
par ere íuperiori fuo, ideó indigee licencia,vel falcem 
non prohibicione , vt polllc in audiendis confefiio-
nibus oceupari: & i d e ó in conclufione expreísé lo -
cncus fum de Iicencia,qu^ ad dandam iurifcti(^ionem £ 
percineac. Dices fecundó , Ergo non poteft fuperior 
religtonis prohibere fuum fubditum ne confireatur 
alteri religiofo; qu i a Papa haber facultatem au-
diendi confefsiones. Refpondecur negando con-
fequeneiam, quia hoc ius. non derogar conuenien-
tí o r d i n i , & infticucioni vniufcuiufque religionis:& 
ica fatis explicatum eft Hi dióta Clement. Daclmn, i k 
in d ida Extrauag.^cr c m Ü M . 
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B e l e g e t ú r - n e h t c iur i fd t f t ioper fo lam r a t i -
habttionem. 
AT Q V^ E ex his explicacum relinquirur quod cercioloco propolicum eft : fcilicee, qua for-
ma,vel modo deleganda lie ha*c poceftas: dicendum 
eftenim nullam aliam formam elle ad hoc fpeciali-
cer requificajprxcerquam quod delegans lufticienter 
explícec voluncacem fuam, fuppofira poceftace: nam 
quibufeumque verbis, fignis , aut feripturis hoc fiar, 
ad hunc eífedtum fufiícir, quia nec ex narurarei, ñ e -
que ex fpeciali iure pofitiuoaliud requiritur. Solee 
aucem hoc loco ípecialicer q i u r r i , an ad huiu ímodi 
delegaeionem fufiíciac fucura raeihabicio, in príEfcnti i ^ 
probabiliter prsfumpra. I d enim aíleruir Raimund. RaimUnd. 
in Summ. rir.de Poenirentiis & remifsionibus, § . if . 
quem viderur fequi Palud.in 4.d.i9.q.i. n. i f . Scihi Palud. 
Capreolus adi,conera3. concluí ioncm. Et in hanc Captcol. 
feneenciam folent citarí Hoftíenfis, & alij Canoni-
ftce.Ec fundaeur in Regula lo.mris in 6. dicente : I U -
tthabitwnemntrotrahi. & mandato non efl dubtum com-
paran : nam fi illa regula generalis cf t , eciam in príe-
fenci locum habec: ergo abfolucio fie daca non m i -
nús erie valida, quám fi ex mandaco proprij confef-
foris daca eftec : ergo calis raeihabicio fufficiens fuic 
ad dandam iurifdidionem. Ali j diftinguune dupl i -
cem racihabicionem, vnam de fucuro , alceram i.fcnc. 
de príEÍenci: primam negant fuíficcre, quia quod 
non cftjlicéc fucurum fic^non poteft in príEfenti ope-
rad .-alteram vero dicuntíat is efte, quia quacunque 
ratione poteftati adiungatur volutas in pra;íenti tem-
pore, íuftícic ad delegandam iurifdidrionem. Ira Syl- yfjg LC(jcf 
uefter Confeffbr}i.qux(í. 6. Nauarrus in Summa cap, q.47.ar. 
c).r\[im.6.&i in c^.Placuit. depoenit. d. 6. num. 103. dub.i j . 
Ledefmaz.part.4. qoceft.zi.art.i.Soto in 4.d. i8 .q. Sylucft. 
4.art.3. Ali j v e r ó fimpliciter negant, racihabicionem ^ j ^ 1 ' 
fufficere ad delegandam iuri ídi¿t ioncm. Ica tenuit soto.* 
Palud.in 4.d.i7.quíEft.5.num.28.Maior.d.i9.q.i.Ga- Vide Ca-
briel.d.iy.q . i .art^.dub.i .Anconin^.p.cic.iy.cap. 4. preol. 
cafu S.Adrian.qLurll.y.dc Confeft'.Medina q.de Muí ^a^ -
ciplici licencia conlicendi alieno. Hcnnc. quodlibe-Ant 
to primo5qnxfiionc crigcíima prima ¿k crigelima fe- And. 
cunda. Med. 
Ex his ícntentiis ha;c vlcima fimpliciter vera eft. Hcnnc* 
Nam contra primam manifeftum eft,ípem aut ptíe- ^ fen^ proba 
fumptionem futurx ratihabitionis non fufficererqüia tur& i.rcfu 
íácramentú non poteft elle pendens ex futuro euen- tacur. 
ru. Ponamus enim fuperiorem poftea non habuifte 
ratum prscerirum faétum : inquiro an facramen-
cum piíecericumcunc fie validum^nécne : nam,fi non 
fuic validum,ergo a principio femper eft inualidum: 
qLiia,fialiquando validum fuifiet, quidquid fuperior 
poftea vellet,fempervalidu permanfifl'ecmeque enim 
poteft i rr i tan abíblutio facramencaüs, quac femel va-
lida fiuc:fi aueé eft a principio inualidum , no poceft 
poftea per folam ratihabitionem fiiperioris validum 
fieri:quiafacramer;t;ri, quod in principio non habuit 
valorem,non poteft per folum cóíenfum alterius va-
lidú fien. Quod patct manifefté in re,de qua agimus, 
quia abíblutio priús data, fi inualida f u i t , i d e ó eft, 
quia fuic data á non iudice, feu non habente iur i fd i -
¿ l ionem j poftea v e r ó per ratihabitionem non effici-
rur,vt illa abfolucio detur ab habente iurifdíóHonem, 
quia nec datur á deleganre, feu ratum habente, nam 
ille non abfoluitjnec etiara datur á delegato, quiái l íc 
folam incipithabere iurifdi(5tionem,quando fuperior 
confcntit,¿<c tune ipfe non repetit abfolutioncm. 
Si aucemdicacur,abfolueionem á principio fuiP 
fe validam',ideoque v;alidam permanere, eeiamfi ra- ^ l ^ 0 6 * 
tihabitio poftea non fuccedar, ve íperabatur : contra 
hoc 
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hoc cft , quiainde fequitur, fubditum rite confiterí A 
alieno, non folúm abfque-hcentia/eci etiam contra 
voluntatcmproprij, contra capitulum, Omnisvtrmf-
Inílamia. qm. Rcfpondent, iliam confeíTionem efTe validam 
quoad valorem facramenti, non vero quoad tollen-
dam obligacioncm iterum confitendi eadem pecca-
ra proprio facerdoti, fi ipfc nolitracam habcrc prio-
rem confeíTionem. Vndeaiunt, fabditum, qai fub 
hac Tpe conhtetur, tcneri ad habendum propofirum 
confitendi eadem peccata proprio íacerdori , fi no-
l i t priorem abíolutionem ratam habere : & ita íigni-
ficant , in co cafu dari iurifdidionem delegaram 
noji abfoluté/cd fub ca conditione : ícilicet, iterum 
Diiuitur. confitendi proprio , fi ipfc velit. Vcrumtamen hasc 
omnia dicuntur fine fundamento , quia nullum ibi 
eíl indicium talis p a d i , ñeque fignum íufficiens m -
rifdidtionis collat.-e, etiam hoc modo. Nam fpes, B 
vel praefumptio futuri confenfus altcrius non ponit 
in fuperiore confenfum , vel voluntatem 5 fed íblum 
ponit inaliis opinioné , feu fiduciam de tali volútate 
futura: mea auté opinio, vel fiducia non dat mihi 
iurifdi¿t ionem, etiam fub illa conditione. Deinde 
vrgeamus argumentum fadfcum , fi fuperior portea 
exprefsé nolic ratam habere abfolutionem, etiam 
quoad valorem facramenti, nec iurifdiótionem daré 
pro tempore praeterito, etiam íub illa conditione: 
tune cnim dici non po te í t , alienum íacerdotem ha-
buifie iutiídiótionem fine vlla volúntate proprij, imó 
contra eius voluntatem. Igítur ratihabitio propria 
de futuro ad hanc delegationem fuííicere non potefb, ^ 
& confequenter ñeque ad mínitlrandum validé hoc 
íacramentum. 
x6. Quod autem dicebat altera opinio de ratihabkio-
x. fententia ne praeíenti,videtur in primis repugnantia in ter-
íeprobatur. propr^ fijmptis : quia ratihabitio proprié re-
ípícit prster i tum, & ideó dicitur , retrotrahi in 
prxdidta regula. Quando ergo fit fadtum , quod 
poftea ratum habetur , non poteft eíle in re ipfa ra-
tihabitio , fed tantum in fpe : repugnat ergo dicere 
ratihabitioncm, & de praefenti. Q u o d fi fortafsé ra-
tihabitio de pra;fenti vocetur á didtis Auótoribus 
prasfens voluntas committendi iur i ídidt ionem, non 
tamé manifeftata cxpreííb & claro figno,fed inuolu-
té & implicité:illa in primis non eft propria ratihabi-
tio,fed collado iurifdiélionis per confenfum de prae-
fenti. Et deinde fatis diíficile ad explicandum efir, 
qualis fit illa implicita, feu inuoluta concefiío. Nam D 
, certuro eft , interiorem voluntatem non fufíícere ad 
dádam hanc iurifdictioncm, quia deber eonferri hu-
mano modo : homines autem non cognofeunt inte-
riores voluntates, nifi per externa figna. Vnde cer-
tum etiam eft, hoc fignum externum , quodeunque 
il lud fit, tale efie d e b e r é , vt fufficienter per i l lud i n -
noteícat delcgato voluntas delegantis : quod fi hoc 
habeat, fiuc i l lud vocetur explicitum , fiue impüci-
tum , íatis er i t : fi vero hoc non habeat, infufficiens 
femper erit. Q u o d fi tale fit fignum, vt rem dubiam 
relinquat, fine dubio non fufficit ; quia non fatis 
manifeftar voluntatemi&prasterea exponitur homo 
v periculo nihil faciendi,fi tener abfoluere. 
17, Imó etiamfi faciat probabilem exiftimationem 
depraefcnti coníenfu delegantis, non eft tali iunídi- £ 
¿tione vtendum , nifi vbi non cft opportunitas cla-
r ius , & cxpreílius cognofeendi volantatem fupe-
r í o n s : & aliunde eftfufficiens caula adminiftrandi 
íacramentum , vt etiam Soto animaduertit: & con-
ftabitexeo, quod infra gcneraliter dicemus, non 
cíTe vtendum probabili iurifdióbione, omifla certa, 
quando commodé poteft. Igicur ad hanc delega-
tionem femper eft neceftarius príefens confenfus Vu-
perioris delegantis fufficienter manifeftams t hcec 
x-
cioné 
iur. 
autem manifeftatio non habet vnum definitum fi-
gnum , quo neceífario facienda fit : fed aliquando 
fitpropriis ,&expl ic i t i s verbis , aut literis claris & 
expreí l i s : quod eft optimum confilium : aliquando 
generalibus verbis miniftrandi facramenta,aut exer-
cendi hoc, vel illud mimus loco alterius ^ quando 
habet annexum hoc minifteriumfecundüm commu-
nem vfum: aliquando etiam fieri poteft tácito con-
fenfu, quando ita coniungitur alicui faéto, vel inter-
rogationi príEtcntíE, vt íecundúm prudentem exifti-
mationem cenfeaturfufficere 5 vt aduertit Adnanus 
fuprá,<S¿; in fequentibus aliqua excmpla oceurrent. 
Per hace creo fatis refponíum eft ad íecundam n 
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íententiam. Regula vero , quam prima íententía tihabition 
in fuum fauorem afferebat, Variis modis á cítatis au- de Keg. 
¿ l o n b u s , &aba l i i s lurifperitis declaratur. Breuiter Hb.í. decla-
tamen dico , regulam illam primó habere locum in racul'' 
his,quaE a principio valida funt fub ílantialiter; i r r i -
tan tamen pofllint propter defedtum alicuius folen-
nitatis accidentalis : nam illa poílimt per fubfequen-
tcm ratihabitioné omnino firman : quod inpnefenti 
non habet locum : cúm a principio íacramentum 
fuerit nullum,vt ofteníum eft. Secundójin his , qu^ e 
a principio nulla funt, habere poterit locum illa 
regula, quando illa funt talia, vt poflint cíTe depen-
d'entia, & quafi expeólantia fnturum euentum, vt 
funtfcré contraótus humani : nam qua; huiufmodi 
funt , poífiint per fubíequcntem ratihabitioncm 
ita firmari, vt ex eo tempore quo fub ea fpe faóta 
funt , valeant, 6c operentur : quod eft ratihabitio-
ncm retrotrahi. Sacramentum autem non poteft 
ita eíTe pendens ex futuro euentu : 6c ideó non po-
teft per fubfequentem ratihabitioncm firmari: quod 
idem eft de quacunq; alia r e , quae ñeque á principio 
valida eft,nequc ex futuro-pendens effe poteft.Quod 
inter alíos notauit Baljdus in lege , Obferuan. §. Pofl 
WDige f t i s , de OfficioProconfulis, numero odta-
u o , vbi etiam Bartolus , & alij : Felinus cum aliisin Bartol. 
capitul. Prudenúam jde Officio delegati. Aliquando Fclin. 
vero príEteritus a ¿ lu s , quanuis validus non fuerit, -
ñeque futurum pendeat,poteft per voluntatem alte-
rius poftea declarari,quafí de nono fieri; tk. tune pb-
teft etiam ratihabitio dici confirmare quod faétum 
erat,quanuis potiús de nouo faciat.-nec tune retrotra-
hitur}nifi & voluntas ad hoc fit efficax,& hoc ipfum 
exprimat ac declaret.In praefenti autem nihil iftorum 
locum habet,vt oftenfum cft : & ideó illa regula non 
r e d é in praefenti applicatur. Quod etiam fuo modo 
verum habere in iur ífdidione ad ferendas cenfuras, 
infra fuo loco oftendemus. 
S E C T I O I I . 
I n qmbtu f i t m ú f d i f t i o delegata i n f o r o Pceni-
tentU-i & quidoperetur.-
I f 
1-^ IXIMVS de poteftate habendi hac iurifd 
cHoné.Diccndü fi-ipereft de adu3feu de ha 
_ bét ibusipsá .Quaeres vix poteft í ubdoó t r i 
ná cadete, quia cft quid contingens,^endens ex vo-
lúntate dclegantium : vnde hoc tantum feré poí íu-
mus generatim refpondere, illos habere hanc po-
teftatem, quibus data eft ab ordinariis paftoribus 
perfufficientem declarationem Cux voluntatis, iuxra 
fuperius dida. V t autem aliquid in partieulari dica- Tribus mo-
mus, aduerco vlteriiis tribus modis pofie dari iuri í- dis delega-
didionem,&: eiídem videturpoí le delegan. Primus t"1'!13-^ 'u-
e f t á i u r e : & h o c modo non inuenio alicui eíTe dele- iL1^"^1^. 
„ ^ _ 1 . •/•j-rL • . Primo am-gatam hene lunldiCtionem uire commum ex parte re. 
ipfiufmet confeíToris/ed tantum ex parte pesniten-
tis. 
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ris quarcnus aliquibus daca eft facultas clígendi con-
feílorem , dequa dicemus Diípuranone kquente. 
Níii quis vocct delegarionera a mrc iliarn , qua: facca 
cí lMcndicant ibus per eorum pnuilcgia,quqItcnus ali-
qua ex his in iure commum concincnrui: verunramen-
nos hanc fub fcnio membuo compi-chcndimus, quaí 
cfl: ab homínejqi^ia á principio ka fad;a cft:in iurc au-
rcm folüm per occaiionemJ& aliquam eius declara-
tionera iníerta elt. 
SecunJóA Secundusmodus dclegandi hanc iurirdiclionem, 
coafuctudi-potell: eíle ex conílietudine : ad quem dúo caíus v i -
ne. 
Condufio. 
Tercioper 
conccfsio 
dentur príceipué pertinere. Primus eíl: de articulo 
morns;narn}licet hic ex mulris iunbus colligatur, an-
tiquior tamen eit oímni iure canónico feripto. Se-
cundas pafus efi: de confeí l ione, quac fit defolis ve-
n iá l ibus , vel de peccatis iamconfeíIis:&: de his duo-
bus proprias difpurationes pofteá inftkuemus. Ter-
rius cafus addi polletde confeffionibus ordinanis 
elencorum : k d quia hoc magis videtur í peda re ad 
faculcarem conccílam p'cEnitenti eligendx confeí lo-
rem^icemus de hac re cómmodiús Diípurat . íequen. 
Vnde in pradenti concludo, eirca maceríam neceíla-
riani confellionis, & íccluíb mortis articulo, neminé 
habere propriam iurirdiclionem delegaram ex con 
í u c m d m e , quia de milla tali confuecudine conílat. 
Quod íí aliquando ha:c iur ifdidio confuetudine co-
paracur, illa iam non ell delegata, íed ordinaria.fem-
per enim acquiritur,vt annexa alicui muneri,vt bene-
ficio : ñeque aliter videtur poíTe o b t i n e r i p e r í e l o -
quendo , cúm femper ha:c.delegado pendeac ex vo-
lúntate alicuius paíloris ordinanj. 
Tertius ergo modus, & omninó proprius huius 
delegationis eíl per conceílionem htíminis , qux i n -
nem homi- terdum eft priuata & pcrfonalisidd qua feq. íeóLdi-
nls- cam. Alia vero eft magis communis j &: publica,& 
quasper priuilegia perpetua concedicur, vtfuntcaj 
Dubium. qus religioíis príEÍertim Mendicantibus, concella 
funt.De quibus rpecialiter dubicatum olim fu i t , quid 
D operentiír , feuad quid valeant,Duo|enim huntper 
abíolutionem á peccatis: vnum eft facramentaíis rc-
mil l io peccatorú valida & firma : aliud eft q u ó d p o p -
nicens non teneatur ampliüs confiten illa peccata. 
Certum ergo ex didis eft,ha;c priuilegia valere ad i l -
lud prius vt conílat ex fcótione • precedente, vb i er-
ror conrrarius traél;atus,& improbatus eft. 
4- Circa fecundúm ergo fuit etror dicentium, ha-'c 
Quoruodá pn\iiIe{Tia nunc de fa¿to non valere ad abfoluendum 
abíoluté fidcles a peccatis,ita vt liberentur ab obliga-
tionc confitendi eadem peccata femel in anno íuo 
Parocho,fi abfquc eius licentia fratribus, vel íace^-
dotibus habentibus íimilia priuilegia confeíli funt. 
Ita docuit loannes de Poliaco, vt refere íoannes z i . 
in Extrauag. Fas eleElioHú, dcHíEreticisJ&: latius D u -
randus in quarto, diftinótiohe decimareptima/quaE-
ftione fecunda. Idem tenuit Henricus quodlibeto fe-
pnmo , qnacfl:. 16. Be quodlibeto décimo, qiia:fi:ione 
i . & in eadem fententia fuit Academia Panfienfisnf-e-
fert enmi Maior diít. 17. quaeft .ó.cúm Tornaci q u í -
dam loannes de Angcli pra-'dicalíct, parochianum 
confcííum intra annum fratribus priuilegiatis non 
teneri iterum conficcri fuo Parocho, Academiam Pa-
riííenfcm íententiam illam ve fcandaloíam , & i u r i 
contrariara damnciíic. Fundamentum huius fenten-
ú x fuit:quia hsc priuilegia non auferunt preceprum 
capit.O^i^M vtrmpjué fexu^^ quia ñeque exprcíle i l lud 
derogant, ñeque ita cum il lo rcpügnant , quin aliquo 
modo conciliari poíTinttíed in capire Omhü, pnreipi-
tur fidelibus,vt omnia fuá p,eccata femel in anno pro-
prio facerdoti confiteantur: ergo non obfbntibus d i -
dis pnuilegiis & cpnfeílionibus fadis virtute i l l o -
rum tenebuntur fidcles conficeri omnia pecca ta íe-
Suarez Tom .4 . 
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A mcl in anno íuo Parocho , ni/ l ipfe liccntiam dedenr. 
Et c o n h r m a t u r p r i m ó , n a m priuilegia quoad ficri 
poílit,ita exponi deber, vt quam mimmum repugner 
¿ c i u r i c o m m u n i , & iur i Parochorum ; nam quoad 
hanc partem odiofum eft, 6c ideó ftndc interpretan-
dum.Confirmatur fecundó,quia ira videtur h*c p r i -
uilegia, & cap. 0//j«^,interpretari Martmus f .in qua-
dam Extrzuag.sldvberes, qua: non habetur in corpo-
re luris ñeque inBullario Romano , eam tamen rc-
ferune Henricus íupra Adrianus,MaJor, Medina, & 
a l i j : declarar enim , fideles, quanuis confefll fint fra-
tribus priuilegiatis,nihilominus teneri femel in anno 
confíteri fuis Parochis iuxta decretum Concilij genc-
ralis,& ipfofmet fratres deberé fideles ad hoc exhor-
tari.Arqj ídem íentire videtur Sixtus quartus, in Ex-
trauaganc.^cwjde Treuga,6cpacc. 
Hcnric. 
Maior. 
Hcnric. 
Adrián. 
Maior. 
Medina. 
A S S E R T I O I I . 
D I c E N D v M nihi lominús eft, hax priuilegia, s. &c iurifdidionem , quae ex v i i l lorum delcgatur, 
operaii,non folúm abíblucionem validam quoad fa- 1 -
cramenralem remiílionem peccatorum , íed etiam 
omninó abíoluere hominem ab onere confitendi ite-
rum talia peccata. Ita docent omnes dodores citad 
inpraecedent i í ed ione , q u i i n hoc nihil diftinguunt 
ínter valorem ralis confcílíonis ad remiísionem pec-
catorum , 3c ad implendum pra:ccptum confelsio-
nis.Defimtur etiam á loanne n . i n Extrauag. fas ele-
fttom<3de Ha,'reticis,& Benedido 11 .in Extrauag. I n -
ter cuntias, de Priuileg. Ne fequatur, rnquiunt, tbfnr-
dam , vt peccata [emel remtjja aUqms conjiteri teneatur, 
& hberatas debitar uerurn Joluere cogatur. Vnde rario 
á p r i o n e f t , q ü i a hu:c priuilegia concedum iuri ídi-
d ionem in hoc foro fimplicirer , & fine vlla reftri-
dione : ergo abfolutio, quae ex v i illius iurifdidionis 
datur,eft omninó abíbluca, & fine vi lo onere confi -
tendircrgo confefsio fie fada fufficit ad liberandum 
hominem & a culpa, & ab onere iterum confitendi. 
ConfequentiiE íünt cuidentes. Antecedens vero pa-
ret:priníó ex dcclaratione d idorum Pontificum , niíi 
enim ita intelIexiíTent d ida priuilegia, non reputaf-
íent abíurdum,fideles manere obligatos adeonfiten-r 
dum iterum eadem peccata.-quia cúm aliquis abfolui-
tur fub i l lo pado , vel condinone iterum comparen-
^ di,non cfl: inconueniens quod iterum confiten tenea-
tur,vt infrá dicemus agentes de reíeruatis. Secundó 
probatur ex v i verborum ralium priuilcgiorum, qux 
abfolutaíúnt,&; fine vlla tali reftndione rilla autem 
condido ablolutionís fub onere iterum confitendi, 
adeó eft onerofa, & exorbirans ab ordinario mo-
do confefsionis,vr nifi expreííc proferatur ,nunquám 
intelligatur appofita: nec fideles poífent ad hoc ra-
tionabíliter obl igan, cúm i l l i nunquám inrcllexcrínc 
tale p a d u m , vel conditioncm, aur tali obligatiom 
confenferint. Vnde eft terna ratio , quia priuilegia 
hace illo modo declarara nullius feré cítent m o -
menri vel vtilitaris: nullus enim fidcíium vellec re- _ 
ligiofis confiteri cum illo onere confitendi ite-
rum omnia fuá peccara propriis íacerdoribus. T á n -
dem , ipfa etiam confuetudo fatis declarauit, &: con-
£ fírmauit hunc eífe verum fenfum talium priuilc-
giorum. I m ó hs radones conuincunt, non folúm 
de his pnuilegiis,quae iam conceíTa funt, fed í n v n i -
uerfum de ómnibus & quibuícunque facultatibus, 
quae fub fimili abfoluro renore verborum concedun-
tur a fummo Pont í f ice , vel Epifcopis 3 proportione 
feruata. 
Secundó principaliter probatur híec ventas ex Ratióa pti 
H h vera or¡. 
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vera int itclligentia capitis , Omnis vtriufjue fetus. A inquam , hanc cxpofitionem admittaraus, non pro-N o n enim poteft . ficatHcnricus , & a l i j volebanc, ptereá putandum eft ex v i illius decreti excludi íupe-
:xponi : ahoqui confefsio fada fratnbus priuilegia- riores/ed potiús tanquam per fe norum íuppom. 
tis fine licencia propnj Parochi, n o n - ^ l ü m adim-
plendum praeceptum non lufficerer, fed etiam val i-
da omninó non efíet, cúm in eodem textu dicatur, 
YIHS Si quwvolHerttaluno fiterdon confitert, Ucentiarn p 
pof{ulett& obuneat apropno facerdoie , cu?» aítter tile non 
pojfit abfoluer^vel ligare.Vhi non'dixic.cúm alicer non 
pofsrc liberare eum ab oncre huius praecepri, ícd f im-
plicicer ahfohiere^vel ligare. Dcmdc ícquicur ex illa cx-
poricionc,quód hcecParochianus eíTec confellus ipfi 
íummo Poncifici, vel E'pifcopo fuo fine licencia fui 
Parochi ccncrecur ex v i illius prscepci icerum confi-
ten Parodio omnia illa peccaca ad implendum prae-
cepeum dióti capic. Omni* vtrtupjue, quod abfurdifli 
mulco magis fufficere confeílionem faótam fiiperio-
r i , vel de Ucencia eius; quiaquancurauis dídlio v i -
deacur exclufma nunquam excludit concomicanda, 
vel qux neceíTario fupponuncur. Q n o d eciam á i i m i -
l i declaracur : nam ex vi illius decrecí cenencur paro-
chiani jEuchaníl iam in Pafchace fufeipere á pro-
prio Parocho,vel de licencia eius , quod eft eciam í i -
gnum,in eo cexcu proprium facerdocem fumi pro Pa-
rocho,& camen id non excludir,quominus accipiens 
Euchariftiam á fuo Epifcopo^el á fumino Poncifice, 
íine dubio facisfaciac i l l i pr^cepco. 
Per haec ergo facisfaótum eft fundamenco contra- pu^jamen 
r i s fencenciae quod ex dióto capice fumebacur, í imul tis cócrarije 
mum eft}cúm ex iurc diuino ica fuflSciat confeflio fa- ^ cumprima confirmacione. Ad fecundam qux fume- fcnceotiaía 
¿ta PoncificijVt non polfic ius humanum obligare ad 
conficendum peccara inferiori facerdoci,poft confef-
í ionem ricé fadlam fuperioririn hoc aucé foro perin-
de eft confiten alicuiex licencia íuperioris, ac confi-
ten ipil mee fuperion3vc ex eodem capicc,0/?»¿¿ v tr t -
tifcjHeiCXifti proporcione colligicur. 
Opínio Ps, Propcer hoc ergo Palud. diftindione decima-
iudan. fepcima, quaeftione tertia,numero otlauo, cenfet,in 
pnmis verbis illius capic.vbi prrecepeum cradicur pro-
prium facerdocem íümi pro quocunque habente iu -
r ifdidionem ordinariam , vel dclegacam:in aliis auté 
verbis in quibus dicicur, ad conficendum alieno ne-
ccíTariam elíe proprij facerdocis licentiam, proprium 
appellari quemlibecordinar ium.Scdimmeri tój & í i-
ne vlla neceílitate hanc iequiuocationem adraiccic.Ná 
f i in pofteriori locoproprius facerdos dicitur folus 
Parochus, ita ve omnes alij excludancur, non foluicur 
diificuicas ; quia licencia calis proprij non eft í impli-
Citcr neceíTaria : íi vero ibi accipitur proprius fa-
cerdos pro omni habente iurifdiótionem ordinariam, 
fiue particularem,íiue genei'alem,cur non poteft eo-
dem modo accipi in ipfo praccepto , ná hoc fatis eft ad 
folucndam omnem difficultacem ? N a m , licét prasce-
prum per fe, & abfoluté ita lacum fic,ftacim in eodem 
cextu explicatur 6c liraitatur,fcilicet,vtad implendum 
illud pra^ceptum fufficiat confeílio faóta alieno de l i -
cencia eiufdem propnj3de quoinipfo prarcepto me-
tió fa¿ba fuerac, fcilicec,vel parcicularis,vel generalis; 
crgOjCÜm confeíHo fracribus priuilegiacis fadra, licéc 
videacur fieri alieno,fiat camen ex licencia vnius pro-
prij; ,fcilicec Pontificis, fatis erit ad implendum il lud 
Rciicitur, 
batur ex Extrauagantib.Sixti quart i ,& Martíni quin- tis"c 
t i . Re ípondemus ad priorem expendéda elle illa ver-
ba, ípji mendicantes defiflant pradteare, quo d parochiani 
non fmt obltgati,faltem tn Pafchate,proprio confiten facer-
dbtf.cjHia de iureteneturparochianm ^altem tn Pñfchate, 
proprto confitenfacerdoti. Conftat enim , loquendo de 
propno praecepco confeíl ionis, non cencri fidcles ad 
conficendum in Pafchace fuis Párochis,fed canciim íe-
mel inannoin quocunque cempore il l ius. A d C o m -
munionem aucem obligancur precisé cempore Paí-
chacis,& confequencer ad confcllionem, quacenus ad 
Comraunioncm neceíTaria eíTe poceft , feilicee, íi is, 
quí communicacurus eft,confcienciam habeac pecca-
t i mortalis. De hacergo obligatione tantúm locutus 
eft Pontifex:vnde non dixitjteneri íideles ad confité-
dum in Pafchate omniapeccata,quíE intra annum c ó -
miferunt , fed íimpliciter ad conficendum , quancúm 
videlicec indiguerinc ad cómunicandum:nam, í i con -
feienciam peccati mortalis non habuennt, fatisfaciét, 
dicendo fuo Parocho, fe non grauari confeicntia pec-
cati mortalis, quod ipfe in foro confeientiaü credere 
tenetu^vt D . Thomas fuprá dixit . Hoc autem nihil 
derogac priuilegiis Rel igioforum,quominús plenam, 
& abfolutamiurifdiólionem habeant ad confeiliones 
audiendas,perquas tam diuinum , quám Eccleíiaftí-
cum prgeeptum impleacur. Ad Extrauag.autem Mar-
tini V . non poí íumus ex illius prsfcripris verbis ref-
pondere,quia illam non habemus. Et ideó Medina in Medina, 
q.de Confeífione fratnbus priuilegiatis faóta dupli-
citer reípondet. P r i m ó , fortaífe Marrinum quintum 
limitaífe quoad hanc partem priuilegia fratrum M é -
praeceptum.Eft ergo valdé probabile,in toto illo tex- D dicantium,fcilicet,vt per ea no daretur iurifdióHo ad 
i . 
tu proprium facerdotem accipi pro quocunque índi -
ce ordinario in hoc foro: tum quia ibi t an túm diftin-
guitur contra alienum: Epifcopus autem, ve lPont i -
fex non poteft dici alienusrtum eciam, quia ib i quoad 
hanc parcem nihil prsecipitur prceter id,quod iure d i -
uino eft neceírarium.- fola enim tem^oris determina-
tio ibi addicur iure humano,vt faepé diximus ex Con-
cilio TridendnOjfetr.i 4.capice quinto : ex iure autem 
diuino non eft neceflarium confiten proprio Paro-
cho,exclLidendo fuperiorem,vtper fe nocum eft. 
Vnde l icécconcederemus (quod eciam eft verifi-
mile ) propria &. diredbaincenrione Concilium ibi 
locutum eíle de propno Parocho, eó quod locucus 
eft fecundúm communem vfum Ecclefix, in qua hoc 
ordinarium onus audiendi confeiliones fidelium Pa-
rochis impoíicum eft , 8c quia i l l i quaíi per ancono-
maíiam dicuncur proprij facerdotes, iuxta rigorofam 
fígnificationem illius vocis, Vropriu* , quam ita v i -
dentur in i l lo prcecepto inccllexiíre Sixcus I I I I . & 
D. Tbom, Benedióhis X I . locis cicatis,& exprefsé Diuus T h o -
mas in quarta diftin¿tione,decimafepcima qugftione, 
articulo te r t ío , quxftione quinta , ad quart. licét 
abfoluendum abfoluté. Sed hoc mih ino eft verií imi-
le,tum quia Martinus quintus in fauorem Mend icá -
t ium illam Extrauagatem edidiíTe dicitur,tum etiam, 
quia conftat nunquam reftridHonem illam poí i tam 
fuill'e in vfu5neque fub eo grauamine conceílam fuif-
fe fidelibus hanc facultatem confitendi religioíis.Se*-
cunda ergo refponíio eft,quam nos adhibuimus ver-
bis extrauagantis Sixti I I I I . n imirú teneri íideles té -
porc Pafchatis coficeri proprio íacerdocí ad comuni-
candum íi confeílione indigeanc:alioqui facis illis eric 
íi Parochum reddanc cercum, vel cófeílione legicimé 
faóta, v e l , quod non habeanc confeienciam peccaci, 
qu<£ ipfos ad conficendum obliget.Et hoc etiam íigni-
ficauit Benedidus X I . i n di(íta extrauag. Inter cuntías^ 
E dicens eíle pracceptum confitendi femel in auno pro-
prio facerdoti; fed hoc intelligendum eííc de his, qui 
fuá peccaca confiten neglexerunt, 
S E C 
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6>uamJit d u r a b i l ü j e u permanens h&c iur t f -
d i f i i o delegata. 
te. 
Delegatio 
G i M v s de hac iurifdidione m or-
dine ad confeífiones ex materia neceíTa-
r ia ,& extra articulum mortis , vt exclu-
IwúíÁiCáo i S ^ a - i a S í damus dúos fingulares caíus in duabus 
delegara po fc¿tionibus íequentibus tradtandos. De hac ergo i u -
tcftrcuoca- ^ ¿ [ ^ [ Q ^ Certum eft, pofle reuocari a delegante Se 
t i a delega- cunc non ampli¿s durare: qUia eft yeluti par t ic ipt io 
quaedam iurifdidionis eius,exiftens, vt fie dicam , in 
alieno í u b i e d o , & ideó moraliter femper pender á 
delegante in conferuar^íaltem quoad hoc,vt ft poíici-
ué reuocetur reuera auferarur. Nam qui iurífdiólio-
nem delegat,non omninó transfert illius dominium 
in aliumJ&; á fe i l lud abdicat/ed folúm cóced i t vfum 
talis iurifdidionis, qui femper pender ex volúntate 
prioris domini. Qua: dodbrina eft indubitata ex toto 
articulo de officio delegatiJ& communiomnium fen-
renda. 
Acque hinc fecundó cercum eftjquoties delegatio 
durar adré- fit adprseíixum tempus,pro il lo durare, íi non reuo-
pus fixum. cetanillo aucem fínico, ipfo fa£to ceíTarerquia a p r in -
cipio , & in ipíamec conceífionc fada eft reuocado 
pro illo p u n ó t o , vel potiús non eft faóta conccííio 
pro toto tempore poft i l lud pun¿l;um:quia grada, vel 
facultas non excedit voluntatem concedentis.nec vo-
luntas operatur ampl iús , quam per verba explicetur: 
íi ergo conceílio tan túm fit vfque ad tale tempus,illo 
£ n i t o , cx t ingúi tur , quia pro toto fequenti tempore 
fada non eft. Sicut,íi conceílio fit ad adum limitatú 
vel ad materiam determinatam,vltra eam non exten-
Difficultas ^I:U1:3 P^P161' rationem faótam, qus eodem modo 
locum habet in prsfenti. Difticultas ergo fuper eft, 
quando delegatio indefinicé fie abfque temporis l i -
mitationc9an femper duret quandiu expreííe non re-
uocatur.In quo tertio loco eft etiam certum,quandiu 
viuit i s , qui dcle^auit, durare hanc iurifdidionem 
in delegato,quarqdiu non reuocatur:fupponimus au-
tem viuere perfoham delegati,quia alias conftat,col'-
rupcisnobis,deíÍnere eíTe ea,qu3£ func in nobis.Racio 
eft: clara: quiaiurifdidio hsc non pender ex aduali 
iñfluxu3&: volúntate continua ipíius delegantis phy-
íicé,vt íic dicam:fed folúm ex volúntate femel habi-
ta moraliter permanente : cenfetur autem morali-
ter durare, quandiu retradata non eft : Srideó dacur 
haec iur i fdidio durabilicer , & permanencer ex v i 
prioris conceílionisjdonec retradetur, alias morali-
ter nullius eííet vtilitatis,nec feiri poífet quantúm du-
ret , quando indefini té , & fme temporis limitacio-
ne concedicur. Aduerccre autem oportet, hic nun-
quam excludi fuperioris voluncacem,fed íiipponi po-
tius,confentaneé ad ea, quas pauló ancea dicebamus 
in fuperiori fedione : quia non folúm ipfe delegans: 
ícd eciam fuperior eius poceft iurifdidionem ab i p -
fo delegacam reuocare,quia muicó magis ab ipfo pe-
der, & quia ipfe poteft efficaciter prohibere inferio-
r i fuo ne huic, vel i l l i perfonx fuam iurifdidionem 
commic.cac & irricare conceftioncm fi fíat:nam eft fu-
perior paftor, cui hsc iur ifdidio principaliter com-
miíla eft. 
C ú m ergo dicimus, iurifdidionem hanc dclcga-
tam durare quandiu non reuocacur á délcgancc,a for-
ganrem , & ciori intelligimus , ñeque ab aliquo íupenore ipfms 
:iusfUpe- delegantis. Quanquam in hoc nocari poceft nonnul-
1^  diferencia: nam is qui delegauic, fuo arbicrio fine 
alia caufa poceft reuocare, non folúm valide , fed 
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A eciam licité per íc loquendo, quia vritur iurc fuo, Se 
quaíi re propria : fuperior autem non poceft reuoca-
re delegacionem fadam ab inferiore fine aliqua ra-
tionabili cauía , idque non tam propter ius acquifi-
tum a delegato , quam propter ius ipfms delegantis, 
quod habet ex vi fux iuri ídidionis ordinaria:, quod 
habet ad committendam illam alteri : nec poreft hoc 
vfu priuari fme rationabili caufa . Imó, f i euidenter lie 
iniufta reuocado, videri poteft nulla, quia eft priua-
re alterum rationabiliter inuirum re fua:íicut fuperior 
fi velit fufpendere fubditum á lúo muñere iniuftc Se 
íine vlla cauíajnonpotcri t jnequeal iquid valide eñi-
cier.Qua: racio probabilis eft in Epifcopis, quia po-
teftatem habent communi mri magis addidam. A t 
fi íümmus Pontifex id faciat,fadum tenebit,propter 
g dependentiam,quam habent ab illo omnes inferiores 
iniurifdidione,quia omnes ab illo , & per i l lum eam 
recipiunt. 
Supereft ergo difiicultas,an per mortem, vel m u -
tationem,aut íúípenfionem delegantis ceflet hxc iu» 
r i fd id io in delegato,vel ea nonobftante, permanear. 
Etratiodubitandi eft , quia in vniuerfum iur i fdidio 
delegata amiteicur per morcem concedencis, fi caufa 
nondum erac inchoaca ve conftac ex c.Ltcet, Scc. Gra-
tnr/i38cc.c2{c¿a{umiáe officio delegae. Ec racio eft, quia 
delegacus moralicer ccnfccur haberevnam Se ean-
dem iurifdidionem cum delcgance , cuius vices ge-
r ic :& ideó íi in delegance ceírac,coníequenccr videtur 
ceílare in dclegato. In contrarium vero eíle videtur 
confuetudo quan túm fpedac ad forum pcenicentiae. 
Igi t l i r ,v t hanc rem explicemus, diftinguerc oportet 
Q tres índices ordinarios in hoc foro íuprá numeraros, 
fummum Pontificein,Epifcopum,(?¿: Parochum:&dc 
fingulis íigilíatim dicerc. 
De fumino Pontifice,omncs concedunt poíTe de-
legare hanc iurifdidionem perpetuam , ita vt duret 
poft mortem eius,donec á fucceífore reuocetur. Ra-
tioeft clai-a,quia in ip íó reíidet fuprema poteftas co-
municandi hanc iurífclidíoncm , tam ordinariam, 
q u á m delegacam : ergo poreft definiré modum con-
cellionis magis, vel minús permanencis. Prazcerea 
ex vfu ipío ccrní l imo conllathxcpoceftas: nampr i -
iiilcgia,m quibus hace poccilas Rcligioíis concedicur, 
perpecua í u n c , quanuis illareuerá folúm fueriedele-
gado q u í d a m . l e e m limiles facúlcates COCCÍTÍE á fum-
mis Poncihcibus regulariter ita inteiliguncur : quia 
iura^qus ftatuunt,quód iurifdidio delegata etiam a, 
fummo Pontifice,íi cauía non eft inchoaca, cenfeacur 
excingui per morcem concedencis,loquuncur tancúm 
de iur i íd idione fori conccntioí i , qua: non dacur in 
fauorem ipíius iudicis, nec haber racionem gracia:, 
fed tan túm mílitiae. Vnde in negotiis fidei,in fauorem 
eius conceñúm eft Inquií i toribus , vt iur ifdidio eis 
delegata non ceífet per mortem concedentis, etiam 
ad caulas nondum inchoatas^ap .A/ i r^ í^ í .de Ha;re-
t i c i s i n ^ . Ex quo euidenter concludicur non deefle 
fummo Poncifici poceftacem ad delegandám fuam 
iurifdidionem perpecuam anee, vel poft caufam i n -
choacam,prouc expediré cenfuerit, ñeque hoc deter-
minari ex folo iure úk&sk vel diuino, fed ex Eccle-
íiaftico,& ex volúntate ipforum Ponrificum. Q u o -
ad forum autem pocnircnciíE noninuenimu^ alíquid 
E circahoc Pontificio iure difpofitum, & alioqui hoc 
magis eft forum grati?e, quám iuftitia;: & delegatio 
lunfdidionis in hoc foro haber racionem gratiíE Sz 
fauoris cam refpedu eius, cui delegacur,quám rcípe-
d u posnicentium,propcer quos delegatur: ergo dura-
do huias iurifdidionis non eft mcníurandaper dclc-
gationem fori contennoíi ,fed per regulam gradee , & 
fauoris,de quibus eft regula mris non expirare per 
mortem concedencis, capitc , SÍ jitper grana, de of-
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ficiodelcg.in^.&c.Sicwt.clcPraEbcnclisin 6. S í t er-
g o c e r t u m ^ n P o n t í f i c e eíTe hanc poreftatem , & f re-
quenter i l la v t i ; & : probabi l ius nobis f i t , refer ip ta , & 
c o n c c í f i o n c s e i u s ^ u o a d hanc partem,ita eíTe regula-
r i t c r in tc l l igenda jn i r i vel ex c o r u m verbis a l iud aper-
tc c o n í l c t . v e l í n al iquo partieulari ca fu , aut m u ñ e r e , 
vfus ipfc dcclaret altam eíTe Pon t i f i cum m e n t c m . 
D e Ep i fcop í s res cft magis d u b i a , 5c controuerfa . 
M u l t i c n i m cenfent i u r i f d i d i o n e m hanc delcgatam 
sib Epifcopo ípfo faclam ceífare per moc tem eius. I ta 
tcnet Palud.d. 17.q .4 .nu.zy. quanuis c n i m videatur 
l o q u i g e n c r a l í t e r de í u r i í d i d i o n e delegara, tamen ex 
d c c l a r a t í o n e , & aliis quae fubiungitjConftat n o n l o q u i 
de í u m m o P o n t í f i c e , fed de infer ior ibus paftoribus. 
E t e u m fequuntur A n t o n . ^ . p . t i t . ' i y . c . ^ . & S y l u . v e r b . 
Confefor.i.quxd. 9. Q u i í b l i i m fundantur i n iur ibus 
fuprá ci tat is ,qui d icunt , re integra ex i f t en t e , delega-
t u m a m i t t e r c i u r i r d i d i o n e m per m o r t e m deiegan-
t i s .Vndc a í u n t p o c n i t c n t i a r í u m Epi fcop i , feu facerdo-
t e m habentem ab Ep i f copo delcgatam i u r i f d i d i o -
n e m ^ o í T c p o f t m o r t é eius abfoluere a peccatis, q u o -
r u m c o n f c í l i o n e m ante m o r t e m eius a u d í c r a t , v e l , fi 
i b l ú m a u d í c r a t p a r t c m confe í f ion i s viuente Epifcopo 
p o í l c poft m o r t e m eius i l l am perficcre , Se abfoluere 
qu i a caufa i am erar inehoata.Et de his cafibus & fimí-
l ibus n u l l u m cft dubium.-funt tamen r a r i f i i m í , & cx -
t r ao rd ina r i j :& : i d e ó fatis m í h i eft c red i tu dif f ic i le , d i -
í l i n d t i o n e m i l l a m de caufa í n t cg ra}ve l inchoata p r o -
c e d e r é e t iam i n hoc foro , m x t a m e n t e m P o n t i í i -
cis i n c í ta t i s i u r i b u s . N i h i l o m i n i i s tamen d i d i A u r o -
res i ta i l l am í n t e l l i g u n t , v e l a c c o m m o d a n t , & i d e ó 
neganr pofie h u i u í m o d i facerdotem poft m o r t e m E -
p i í c o p i d e n u ó audire to tam al iquam c o n f e í f i o n e m , 
v e l abfoluere, E t r a t io r cdd i poteft , quia E p í f c o p u s 
n o n eft fiipremus paftor v t pofsí t m o d u m , aut f o r m a 
p o n e r é ín h u i u f m o d i delegatione,aut oues fuas c o m -
m í t t e r c p ro t o to t empore ,quo vo lue r i t : ergo ad f u m -
xnum poteft c o m m i t t e r e p r o t empore ,quo ipfc fuer i t 
paftor,6c n o n v l t r a , n i f i ^ jx tb - fo rmam praefer íp tam a 
jure , fc í l i ce t quoad caufas inchoatas. E t conf i rma tu r , 
qu ia V í c a r i u s Epi fcopi ípfo f a d o ceftat ad m o r t e m 
cius ,v t conftat ex vfu,cuius rat io n o n cft a l i a ,n í f i ,qu ía 
habet í u r i f d i d i o n e m ab E p i í c o p o p a r t í c i p a t a m , & 
c o n í c q u e n t e r penden tem a b í l l o ; ergo í d e m er i t de 
quo l ibc tdc l ega to i n hoc f o r o j q u í a i n í l lo eft tanquam 
V í c a r i u s q u í d a m q u i vices E p i f c o p i g e r í t , 
N i h i l o m í n u s c o n t r a r í a m fentent iam í n d í c a t N a -
uarrus i n cap VlacuitAe P c e n í t . d . í j . n . 161. & í e q u e n -
tibus:quanuis c n i m n o n l o q u a t u r de í u n í H i d i o n e d i -
r e d e delegata facerdo t i , fed de f acú l t a t e data pceni -
t c n t i ad c l igendum c o n f c í T o r e m , t amen ve l eft ea-
d e m v t r iu fque r a t i o , q u i a h s d u í E c o n c c í s i o n c s ad 
c u n d e m finem t e n d u n t , & ín re eundem efFedum ha-
bcnt ,q i ianius diuerfis v i í s , ve l ce r ré m i n o r cft i n prae-
fent i d u b í o d i f f icul tas , quia i n pr íefent í cafu iu r i fd í -
d i o i a m eft data í a c e r d o t í : i n alio v e r ó cafu n o n da -
tur ,donec a d u eligatur:facilius a u t é permanet , q u o d 
d a t u m iam ef t ,quam de nouo de tu r .quod da tum n o n 
erat. F u n d a m e n t u m N a u a r r i prascipuum eft fupra 
t a d u m , quia delegado huius í u r i f d i d i o n i s non cft 
p e n í a n d a per regulas iuf t i t iae , v t fie d i e a m , fed gra -
t ia^regula autem gra t i a rum e f t , v t n o n expirent per 
m o r t e m c o n c e d e n t í s , v t ín fiiperíoripundo allega-
t u m eft. 
D i c e t fo r ta íT^a l iqu is , gra t iam al icui f a d a n i in i p -
í í u í m e t fauoremVion ce í í a r c per m o r t e m conceden-
tisrgratiam v e r ó f a d a m v n i i n fauorem al ter ius , cef. 
fare per m o r t e m e o n c e d e n t i S j í u x t a cap. / j cui,dG Prg-
b c n d . í n í . h a : c autem i u r i f d i d i o datur facerdoti n o n 
i n fauorem eius,fed ín fauorem poeni tent ium, & i d e ó 
n o n v ide tur i n i l l ius conce í f i one procedere d i d a re -
S e ó l . i i j . 
A gula . R e f p o n d e t u r l i c é t v e r u m fit, hanc j u t i í d i c t i o -
ñ e r a delegan facerdotibus ín fauorem pocn i ten t ium, ecifio-
tamen et iam efle m a g n u m fauorem Se gra t iam 
f a d a m facerdot i . E t per fe l oquendo , cft fauo-
q u í d a m , q u i nu l l í eft odiofus , &c ó m n i b u s eft fauo-
rabi l is : ergo m e n t ó computa tu r inrer grat ias, q u x 
fauorab i l io r i modo-interpretandae funt . Mag i s v e r ó 
obftarc poteft huic fundamento , quia i u r a , quee ad 
i l l u d p r i n c i p i u m c o n f i r m a n d u m c i t a n t u r , l o q u u n t u r 
de grada f a d a ab Apof to l i ca S e d e , v t patet exprefsc 
ín d i d o cap.SiJiiper£ratta3&cdict.ca.p,Si c « í , q u o d po-
teft i n i l la cíTe fpecialestum quia fauor fupremi Pr in . -
cipis a m p l i l l i m c intel l igendus e f t , v t habetur í n í u -
r e : t u m e t i a m , q u í a ob fupremam poteftatem faeilius 
potef t perpetua p r í u i l e g i a c o n c e d e r é ; & i d e ó haec r e -
gu la íu r i s c o m m u n í s n o n v ide tu r r e d é appl icar i ad 
B Epifcopos. A l i u n d e a u t é n o n v iden tu r ip f i p ropr ia , Se 
fola a u d o r i t a t e fuá p o í í e commi t t e r e i u r í f d i d i o n e m 
dura turam poft m o r t e m f u a m : &: i d e ó i n i l l i s p a r u m 
eíficax v ide tu r fundamentum i l l u d . ^ 
N i h i l o m í m u s tamen fatis p r o b a b i l e m cenfeo í e n - Sc'ntcritía 
t en t iam N a u a r r h t u m quia fundamen tum eius al iqua Nauarri pro 
p r o b a b i l í t a t e m habe t :qu ia , l i cé t iura i l l a l oquan tu r L,aI;ur-
de grada f a d a a Pont i f ice , tamen nÓ exeludunt alias, 
& i d c ó ex fimílitudine r a t i o n í s p r o b a b i l i s c o n i e d u -
ra inde f u m i po t e f t ; tura etiam quia n o n v ide tur h o c 
e x c e d e r é E p i f c o p o r u m potef tatem : vnde , c ú m alias, 
hoc n o n fit eis p r o h i b i t u m al iquo iu re , í n t e g r u m ius 
habent ad concedendam í u r i f d í d i o n e m hoc m o d o 
dura tu ram fi v o l u e r i n t . Ñ e q u e m hoc a l i q u i d facient 
q u o d deroget i u r i f u o r u m f u c c e í í o r u m : q u i a fatis i l l i s 
Q eft q u o d po íTunt has c o n c e í l l o n e s r e u o c a r e s 6 ¿ q u a n -
d i u n o n r euocan t , v iden tu r t ac i t é cas admitrere . Ec 
al iunde m u l t a í n c o m m o d a í e q u í pofl 'ent ,f i per m o r -
t e m E p i f c o p i , ipfo f a d o ceíTaret tota hasc i u r i f d i d i o 
delegata i n t o t o E p i f c o p a t u : n a m inde mora l i t e r fe -
queretur v t multap fierent confefiiones í n u a l i d a ; , §C 
-fine i u n f d í d i o n e , i n t e r i m dura Ep i f cop i mors ó m n i -
bus i nno t e f e í t , 
A t q u e h i n c for ta f l fe íquod me m á x i m e m o u c t ) v i - „ l ? ' 
^ r i - VA T - T Probatur ex 
detur coniuetudine recep tum, v t m o r t u o E p i í c o p o , coaCn^nii-
haec i u r i f d i d i o durare cenfeatur, d o ñ e e á C a p i t u l o , 1 
v e l fucceíTorc reuocetur. A t q u e í t á e x i f t i m o p o í r e i n 
p r ax i fecuré o b í e r u a r i , fiue hoc fit, qu ia delegado 
E p í í c o p í , v t ab ípfo f ada eft, d u r a t : fiue quia per t a -
cita c o n c e f i i o n é C a p i t u l i ve l fucceíToris con t inua tu r 
q u o d ad r e m m o r a l e m pa rum refert . V n d e et iam CQ-
ftat,idem eíTe d icendum quacunque r a t í o n e E p í f c o -
pus pr iue tur Epi fcopatu , fiue deponatur , f iuc iófe ce-
dat aut r e n u n c i e t , fiue al io t ransferatur : n a m q u a n -
t u m ad praefens att inet , eadem eft ra t io i n ó m n i b u s 
his cafibus)illa e n í m diuerfitas materialis e f t : f ó r m a -
le autem eft q u o d fuam i u r i f d i d i o n e m . a m i t t a t . 
Rurfus á f o r t i o r i í d e m e r i t , fi E p í f c o p u s e x e o m -
munice tur , aut f u í p e n d a t u r , q u o d i n l i o c cafii admir-
t i t Palud. f u p r a , quia tune E p í f c o p u s n o n p r í u a t u r 
o m n í n ó i u r i f d í d i o n e , fed t a n t u m í m p e d i t u r ab v fu 
e í u s : q u o d n o n v ide tur referre , v tdelegatus v t i pof -
fit i u r i f d i d i o n e , q u í E i n ipfo inanc t ;quod q u i d e m ve -
r í l s i m u m eft ,fuppofito q u o d mancar : hoc autem ex 
aliis p r ínc ip i i s po í i t i s p r o b a n d u m eftrnam i n íu r i fd i -
d i o n e f o r i conrent iou a l i t e r fen t i endum eft, v t in f ra 
n o t a b i m u s i n materia de Cenfuris . H i c autem o b - V i d e Vgol. 
^ f emareopor te t , a l i t e i - loquendum e íTe , fi í ü í p e n f i o , d e Ccn-
ve l excommunica t io Epifcopi antecedat dclegatio- ^ur,Fak tX' 
n e m , v e l fequaturmam,f i antecedat,dclegatio cft n u l - ^ Í ^ Í ' , % 
la , qu ia delegado eft adus í u r i f d i d i o n i s , ve per fe 
conftat Se fumi tu r ex cap, 1. de o í í í c . O r d í n . e x c o m -
m u n í c a t u s autem caret v fu í u r i f d i d i o n i s , & i d e ó talis 
adus nullus e f t . Q u o d r e d é notaui t Pa lud . fupra:ma-
jé autera a d d i t , n o n eíTe candem r a t í o n c m de í n f e -
ne. 
r i o r c 
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r io rc dclcgantCjVt cft Parochus ,nam eft eadcm de his 
r ano ,v t in f equemi d i rputadonc icerum oceurret . A t 
vero fí delegado p r i ú s faóla e f t .ác poftea rubfecuta cft 
dcíegant is e x c o m m u n i c a t i o , p r o c e d í i r q u ^ d i ¿ t a í u n r . 
V l n m o loco d i c e n d u m eft de P a r o c h o , q u i dele-
gauk i u r i f d i d i o n c m fuam a í T u m e n d o a l iquem i n V i -
c a r i u m j í é u coadiu torem fuum p r o p r i a t á t u m a u £ l o -
rirace a b í q u e app roba t i one , v e l conf i rmat ione E p í -
f c o p i . D e q u o e í l e pof tunt e x á c m rationes d u b i t a n d i 
p ro v t r a q i p a r t e j n qup cenfeo confu lendam efle c ó -
í ü e t u d i a e m r n a m v ide tu r hoc p e n d e r é ex v o l ú n t a t e 
E p i f c o p o r u m tacita ve l e x p r e í f a . 
Jn articulo 
mortis qui-
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nem. 
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S E C T I O I V . 
V t r u m w articulo mortis quilibet Síicerdos 
habeat iu r i fd i t t ionem (felegatam 
i n hocforfí,. 
E s P o N s 1 o certa & c o m m u n í s e f t , i n 
ar t iculo mor t i s , íi vera in terueniatnecef-
fitas m i n i f t r i , queml ibe t facerdorem ha-
bere i u r i f d i ó l i o n c m ad a b f o l u e n d ú i n hoc 
foror ideoque & va l idé , & l ici té pofte hoc facramen* 
t u m admin i f t ra r i . Hasc aflert io f u m i t u r ex C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o , f e í r . i 4 . c. 7 . Se habetur ex ant iqua t r a d i -
tione,quaE fumi tu r ex mul t i s decretis Í(J. q . ^ . c. De 
hü^Sc fequentibus, f u i t q j c ó m u n i s T h e o l o g o r ú i n 4. 
v b i D . T h . d . i p . q . i . a r . 5 . q . i . & alios ftatim referemus. 
T r i a v e r ó circa hanc ver i t a tem expl icanda funt . 
P r i m u m , quae c í í e deber neceftltas pcenitentis, & 
praefcrtim q u x ú f o l e t , an fuíficiat p e r i c u l u m mor t i s . 
A l i q u i e n i m A u d o r e s d i f t i nguun t in ter p e r i c u l u m , 
& a r t i c u l u m , q u ó d articulus f i t , quando mors p r o x i -
m é i n f t a t , & mora l i te r eft cer ta , & feré meui tabi l is : 
p e r i c u l u m autem fit, quando eft probabihs d u b i u m , 
& f r e q u e n t e r folet i n ra l i cafumors accidere , v t eft 
aóbuale b e l l u m , longa nauigatio partus m u l i c r i s , &c 
fimilia.Dicunt ergo h i A u d o r e S j U e c e í T a r i u m eí le ar-
ncu lum,nec fuíficere p e r i c u l u m mor t i s . I ta fenciunt 
Soto d . i 8 . q . 4 . a r t . 4 . C a n o d i d . R e l e ¿ t p . j . C o u a r -
r u . í n c i i $ k , M m a w ^ ^ p . i ^ . n . n u m . S . F u n d a m e n t ü 
cíTe v ide tur .qu ia iura l o q u u n t u r de ar t iculo mor t i s . 
D i c o tamen fufficere morale pe r i cu lum. I t a fenfit 
GloíTa i n c¿p.PaftoraUsi§. PrMerea, de officio O r d U 
n a r . & c . Q g o ^ í » te.ver.Pcenitefiiia,¿e Poenit. &: remif . 
Ec^tenetNauarrus i n S u m m . c . i ( j . n . 3 i . & c . z 7 . n . i 7 i . 
M e d i n a C o d . de C o n f e í f i o n e q . 16. E t i d e m fent iunt 
P a l L i d . d . i 7 . q . f . a r t . 2 . & d . i o , quaeft. 1. art . 2. A d r i á n , 
q . j .de C o n f c í f i o n . S y l u c f t e r ve rb . Confejfor, i . q . 6.&c 
fnterdittum.^a.j .ht p roba tur o p t i m é cx 'c .S» fia-
dente .17.<\.^.VDÍ pof i ta referuat ione,cxcipi tur p e r i c u -
l u m m o r t i s . E t i n c. iVo« ¿ ¿ « ^ « w , de fent. e x c o m m . 
f a d a ment ione i l l ius except ionis , d i c i tu r efte i n a r t i -
cu lo mor t i s :vnde i n t e l l i g i m u s , hasc d ú o iure p r o eo-
d e m r e p u t a r i . Q u o d apertc etiam fignificatur i n cap. 
Eos ejuiÁt Sen t . excomm. in í>.nam i n eodem contex-
t u nunc pe r i cu lum,nunc v e r ó articulus mor t i s appel-
í a t u r í ergo quoties i na l i i s locis fit exceptio a r t i cu l i 
i r t o r d s , r e d é & f e c u n d ú m ius in t end i tu r ad p e r i c u -
l u m , prasferdm c ú m fauores ampl iaud i finr. R a t i o 
e t i am moralis eft op t ima ,qu ia morale pe r i cu lum pe-
r inde ex i f t imar i debet , & i n malis ita c a u e r i , ficut 
euenms ipfernam propterea d i d u m eft, Qui Amatpe^ 
riculum ¡peribitin tüo ; e r g o necef i í tas per icu í i mor t i s 
ex i f t imatur mora l i te r t anqu^m extrema. E t con f i r -
ma tu r : nam propterea i n eo cafu obl igat d i u i n m n 
p r ^ c e p t u m Confitendi.-ergo talis confelTio tune cen-
í c t u r m é d i u m nece íTa t íum ad falutem. R a d o au tem 
Suatcz T o m . 4 , 
B 
eat 
A concedendi hanc a m p l i t u d i n e m m i n i f t r o r u m fuít 
hácc necc í l i t a s : i g i t u r extendi tur hxc c o n c c l í i o ad pe-
r i c u l u m m o r t i s , n o n autem ad alios cafus, quia hanc 
folam n e c e í f i t a t e m i u r a excipiunr . 
S e c u n d ó exp l i candum eftjanharc neceftltas conf i - Q ^ ^ ^ 
deranda etiam fit ex parte facerdods .Ad q u o d r e l p ó - circnccersi-
de tu r a f i í r m a n d o . N e c e f t l t a s autem ex parte í a c e r d o - tasfacerdo-
tis ef t ,vt n o n fit alius,ad q u e m ex of f ic io , ve l delega- tIS' 
cione tale munus perdneat. Q u a p r o p t e r , f i adfit Pa -
rochus ,v .g .ve la l ius q u i habeat i u r i f d i d l i o n e m , n o n 
poteft fimplex facerdos ab lb lue re , quia i am n o n eft 
art iculus neceflitatis comparad one i l l i u s , v t per fe 
conftat,(%: fumi tu r á fimili ex czp.Vrefbiter. i 6 . ^ . 6 . m 
i l l o ve rbo , Aft/í Ábfente Eptfcopo extrema necejfuascogat. 
E t eadem ratione cenfeo, nunc facerdorem n o n c x -
p o f i t u m n o n pofte i n eo cafu abfoluere íi adfi t ap-
probatus .qui po f t i t ,& : ve l i t i d faceré , e t iamfi a l i o q u i 
i u n f d i d i o n e m n o n habeat,vt ef ter^.g.Parochus al ie-
nus .Ra t io cft , quia decre tum T r i d e n t i n i e t iam tune 
ob l iga t , c u m reuera, & ó m n i b u s penfatis nul la fit n e -
ceftltas except ion is .S imi l i et iam ratione e x i f t i m o , fi 
adfi t facerdos excommumeatus vi tandusifeu fufpen-
ius ,aut pra:cifus,non pofte abfoluere, fi adfit fimplex 
facerdos toleratus, e t iamfi antea i u r i f d i d i o n c m n o n 
haberet .Rat io eft, quia i l l i omnes funt per Ecclef iam 
pr iua t i o m n i n ó hoc min i f t e r io generali ter , &: confe-
quenter fine except ione , n i f i i n cafu necc í f i t a t i s ex-
c r e m s d a m v e r ó i l le cafus n o n eft h u i u í m o d i , v t de-
c la ra tum cft . 
H í c v e r ó oceurrebat quarftio , an i f t i omnes p r a í - c^uxftip. 
c i f i , í e u n o n to le ra t i facerdotes et iam d e g r a d a t i , v e l 
h s r e t i c i j p o f t í n t i n a r t i cu lo mor t i s abfoluere, quando 
n o n eft a l iusmon e n i m de fue rum v i r i g raues ,qu ihoc 
negauerinr. V e r u n t a m e n , quia qu íe f t io per t iner ad 
mater iam de cenfuris , i l lam i b i t r a d a b o agens de c x -
communica t ione .S i nonnu l l a d i í p u t a u i fiiperiori ro« 
m o d i í p u t . ( Í 4 . & 6f . E tb reu i t e r aff irmo omnes hos Soluitur. 
pofte. A d q u o d fufficiunt verba C o n c i l i j T r i d e n t i n i Tri<lcnr. 
d i d o capite 7 . i n quibus tres d i f t r ibu t iones funt n o -
t ando feilicet , QUtlibetpoenitens a quibufuis peccatü, 
aquocunque facerdote , & c . P r i m a e n i m c o m p r c h e n -
di t o m n e s p ü e n i r e n t e s , e t i a m e x c o m m u n i c a t o s , h e r é -
t i c o s , ¿ : c . & fimiliter fecuda c ó p r c h e n d i t omnia pee-
cata afteda quacunque ccnfura,fine exceptionerergo 
& ter t ia fimiliter comprchend i t omnes facerdotes 
quacunque cenfura ve l culpa ligaros. Per hoc tamen 
n o n exc lud i tu r q u i n ipfe facerdos teneatur q u o d i n fe 
cft f ace ré , v t d i g n é m i n i f t r e t , q u o d fac ic t , fi c o n t r i -
D t i o n e m habeat , et iamfi á cenfura abfolui non po í l i r . 
Q u o e t iam fir v t poenitens in ta l i nece f t í t a t e exiftens 
l ic i té abhis facramentum petat ,quia pedt r e m , q u a m 
l ic i té i l l i pof tunt d a r é , e t iamfi fortafle i d f a d u r i n o n 
í m t , fed i n d i g n é fínt a d m i n i f t r a t u r i : hoc en im n o n 
i m p u t a b i t u r poenitenti .fed ipf i s ,v t conf ta texgenera-
l ibus pr inc ip i i s de fcandalo. V n d c non f o l u m potef t , 
fed e t iam tenetur in f i rmus tune cóf i rcr i tali m i n i f t r o , 
per fe l o q u e n d o , quia ob l iga tur ex d iu ino p r e c e p t o , 
q u o d poteft c o m m o d é i m p l e r e , ergo tenetur. I t e m 
quia tenetur falut i fue p r o u i d e r e , l i c é t alius fuá praua 
v o l ú n t a t e peccaturus í i t . D i c o autem, per fe loquendo, 
qu ia , f i t imeat a l i quod maius n o c u m é t u m , v t fi í a c e r - 6. 
dos fithereticus, & t i m e a t con tag ium v e l p u b l i c u m Vndc tune 
fcandalum,ea rat ione e x c u f a r i p o t e n t , i m ó & ad i l l u d 5a .atr3'fcr 
E v i t a n d u m obIigari ,de quo alias. ¿lioncm. 
T e r t i u m expl icandum eft ,vnde tune haheat facer- 1. fentcntia 
dos í u r i f d i d i o n e m : n a m q u o d h a b e a t , c e r t i í n m u m eft c^c} iurc 
ex d i d i s de necef t í t a te i u r i f d i d i o n i s ad conf ic ien- p ü J " n j 
d u m h o c facramentum.dicunt c rgo a l iqu i i n c o c a f u caprcol! 
í p e c i a l i h a b e r e a iure d i u i n o . I t a D u r a n d . d . i g . q u x f t . Palud. 
2 . ád 4 . & : Capreolus ad 4 .contra 5. concluf . Palud. d . C3n°: 
20 .quef t , i .a rc .2 .Canofupra ,Ruard.arc-5 . &: A r m i l l a Atrailí15* 
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l 6 z D í f p u t . x x v j . 
verh.AbfolHtio. Fundamentum eíTe poteft, quia per-
petua Ecclefiastraditio cuius ini t ium ignoratur, eft 
í ignum iuris diuini}ex Auguftinolibr.4.de Baptiímo, 
cap.z4.huiurmodi autem eft hace traditio.ltem, quia 
non videtur Ecclcíía habere poteftatcm ad hoc m u -
tandum:talis enim poteftas,& vfus non eflet ad aedifi-
cationem/ed ad deftrudionem. 
Contrariam íententiam exiftimo veram, quara te-
ner D.Thomas d.ip.q. i .art .5.& d. io .qu^ft . i .artic. i . 
quacít. z. Bonauenrura dift. I5?.artic. 5. quaeft. 1. M a -
ior quaeft.i. Almainus quacft.i. Sorodift.i8.quaeft.4. 
art.4. Ledefma i . parr^.quaeft. I I . arrie. 6. & quaeft. 
i i .arr . i .Medina Cod.de Cófefsione}qu?ft. de alieno 
fine licenda proprij abíoluentc. Pctrus Soto l ed t ion . 
f.de Confeísione,Vi¿toriain Summ.num. i ¡ 6 . C o -
uarruuiaSjqui alios refert diót-capire j4lma:§.6.t)Mm. 
S.p.i.Etvideri etiam poteft Turrecremata in Sum-
ma de Eccleíia, l ib . 1 .cap.98. & iníinuatur a Conci-
l i o Tridenríno íuprá dicenre, Ne aliquiiperiret¡cufio-
dttum femper in Ecclefiaftit , & c . V b i íígniíicar hanc 
traditioncm ortam eíTe ab ipfa Eccleíia , & ad fum-
m u m eíTe Apcftolicam.Omnia etiam antiqua decre-
ta,in quibus referuantur peccara cum hac exceptione, 
indicant eíTe Ecclcíiac confeíííonem. Ñ e q u e eft al i-
quod aliud principium , vnde oppofitum colliga-
tur.Nam in ordmatione nulla datur iur i fdidio, vt íu -
prá d ix i , ñeque ex alio loco habetur: nec etiam con-
luctudo fuíííciens eft indiciumjquia, vt d i x i , ad íum-
m u m indicar Apoftolicam traditionem , qua: non 
femper eft de re inftituta á Chrif to: ñeque aliud dicic 
Auguftinus loco fuprá citato. Eft etiam óptima con-
ied:ura3quia íi hoc eflet de iure diuino, omnes facer-
dotes eífent pares in i l lo articulo , ñeque poífet vnus 
priuaritali i u r i í d i d i o n e , etiamíí eílet copia alteriusj 
ñeque tune neceíTarium eífet , expoíitum non expo-
íiro pracferre,quia ad iurifdidionem diuini iuris non 
eíTer neceíTaria horain um approbatio, & ab homini-
bus inftituta.Ex quo facilé íoluitur coniedura oppo-
fita : nam, licét íemper futura eífer in Eccleíia hace 
conceífio iur i fd idionis , tamen, quia in illa feruan-
dus eriam crat ordo & modus, ideó adualis ipía co* 
cefllo non eft immediaté fada á Chrifto, fed fuis v í -
cariis c ommiíI'a,qui'cx praccepto d iurno , imó etiam 
naturali charirarís,rencnrur in hoc fufficienter proui-
dereneceí l i ta t i fidelium. 
T á n d e m ex his concluditur iurifdidionem , quaíí 
íacerdotes omnes habent in i l lo ardculojeíTe delega-
tam, Patet,quia non eft ordinaria ex m u ñ e r e alicu-
ius bencficij,aut ex officio íacerdods, vt í i c , vt ex dí-
dis conftat t ergo eft delegata, quia omnis iurifdí-
d i o in hoc foro, vel delegara eft:,vel ordinaria. Item 
eft ex conceífione Eccleíias tantúm pro illa occaíio-
nc : ergo eft delegata. Eft autem yeriíimile hanc de-
legationem coepiíse ab ipfo Petro, & p e r raciram co-
fenfíonem Pondficum priús conrinuaram fuifse, po-
fteá veró per exprefsam in ipfo iure,variis locis íuprá 
indicaris,6c in capire,De cdtero^ in cap. Ea nofeitur, 
de fentenr.excommunicat. capire, Pafloralú, de o f -
fício iudic. ordin.cum alus fimilibus. Ex quo eriam 
fit , vt híEC delegatio ex fe perpetua íir,vr pote á fum-
mis Ponrificibus fada , ideóque á nullo inferiori ro l l i , 
aur limitan poílit niíi á fummo Pont í f i ce , á quo cria 
nunquám reuocabitur, quia efset intolcrabilis error, 
quem nunquám Spínrus fandus in fuá Eccleíia per-
mittct.Dcnique hinc etiam conftat,per confeílionem 
fadam in articulo mortis cuicunque facerdori, libe-
ran hominem ab obligatione iterum confitendi illa 
peccata,per fe loquendo.Patet,quía hace delegado eft 
abfolura, ordinaric loquendo, quod addo propter 
afus referuatos^ de quibus eft fpeciale dubium , an 
^empcr,vel íaltem aliquando abfolutio in illo artícu-
S e ó t . v . 
A lo folúmconcedatur fub o n e r e c o m p r e a n d i , í j p e n -
culum cuaferint quod infrá videbimus:hic auté cafus 
fpecialis declararan reliquis concelTionem cíTe-ab fo-
luram, ideóque fimpficirer hominem abfolui, & á ta-
l i onere liberan. 
lina 
S E C T I O V. 
y t r u m ir t confefsionerfu* f t d e f i l i s vemalihus 
feccat í s ,qmí tbet facerdos f i t fuffciens 
mimf íe r , 
A T 1 o dubirandi eíTe poteft, quia i n T-
cap. Omnis vtrwfqHe fexus, 5abfoluté 6c 
fine limitarione dicirur , nullum poífc 
miniftrare hoc facramentum, niíi facer-
dotem proprium , vel alíenum ex licentia proprii . 
Propter quod Medina d i d . Cod.q .40. de Confeí l io-
ne,non neccí l i ta te , fed volunrare fada , in dubium 
reuocar an fimplices íacerdotes habeant hanc facui- Ñauar. 
tatem.Er Nauar.in cap.placuit .n. iz .áe Poenir.d. 6,8¿ 
i n fumm. cap. 4^ .5 ' . 6c 6. fignificat incertam fibi eíTe 
talem conceíf ionem: 6c videtur magis incerta reddi 
poft Concilium Tridcnrinum,faltem quoad facerdo-
tes non expofitos. Et addi poteft aliqualis ratio, quia 
licét ad iudicandum de venialibus non fit neceflaria 
magna feientia } tamen ad difeernenda venialia á 
mortalibus,aliqua neceíTaria eft : q u i autem iudica-
turus eft de venialibus fine poteftate circa mortalia, 
neceífe eft,vt feiat difeernere ínter venialia & raorta-
liarhac ergo ratione poífet in illo exigí approbado. 
N i h i l ominus antiqui Dodores íupponunt de hoc £x Ecdefog 
eífe confuetudinem Eccleíiac, ratione cuius cuilibet confuctudi-
íacerdoti non ípecialiter prohibitolicitum eft: de ve- neejuidlibee 
nialíbus abfoIuere:& capit. Omnis vtnufque > zh om- ^ " ^ r 5 ^ 0 ' 
nibus intelligitur de confeílione mortalium : &: eft'1 a 0 ue' 
quia agir de precepto annuae confeílioms. 
re. 
opi-
cerrum 
de cuius neceflirare rantúm funr peccara morralia. 
Et ira eriam randem dixir Medina. Nec Ñauar , ab 
hac recepra fenrenria difeedere auder. Eamque fen-
tio habere locum eriam poft decretum Concilij T r i -
dent ini : nam i l lud in hac parte eriam ¿ntelligendum 
eft: quoad confeíliones de mortalibus n u n q u á m 
confeífisj quia céetera non funt materia neceflaria 
confeílionis. 
Diííicultas veró eft in ratione , vel iurifdidione Dificultas 
i J aífignanda ad hoc minifterium. I n quo prima opinio de iurifdi-
eft,radonem eífe, quia ad abfoluendum de veniali- ¿hon* aíl1" 
bus nulla eft neceflaria iurifdidío.l ta Soto d. 18.qu?. c 
4.art.2.ad.2.quia facerdos,inquit, non poteft cogeré Qio. 
pcenitenrem ad confeífionem ralium peccarorum. Soto, 
nec ligare i l lum ad poenitentiam de illis faciendam: D-Thom. 
ad quid ergo neceflaria eft iurifdidio? Vnde etiam D . 
Thomas ibid.quaeft.i.arr.3.q. 1. ad 3. indicar porefta-
tem ordims ad hoc fuíficcre. Nihi lominús faifa eft „ probatur. 
opinio .Pr imó, quia Conciba inrer res neceflarias, v t 
conficiarur hoc facramenrum,ponunr iurifdidionem 
6c nihil cxcipiunr,nec limiranr. S e c u n d ó , quia runc 
eriam perficirur facramenrum per modum iudicij: 
que eft fundamenralis rario neceíliraris iurifdidionis. 
E Te r t i ó quia facerdos 6c poteft foluere iudicialiter, Se 
poreft fuo modo ligare,vel non abfoluendo,íi videac 
poenirenrem non efsedifpofitum , fed cum propo-
fito commirrendi vel imponendo fatisfadionem, 
quam faltem fub veniali teneatur poenitens imple-
re, 
Secunda opinio eft , facerdotem habere iur i fd i - 4. 
dionem ab ipfo pcenirente fe voluntarié i l l i fubiicié- Secun£ja 0P, 
ce.Séfit Caiet.rom.i. O p u f c . t r a d . j . ó c in Sum.verb.n10. 
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j f&htthfT* Sed Cihoc intelíigatur propricvt verba A bus, de venialibus'aurcm per quandam confecutio-
- n L - L . l - ~k .Li-Í* v 1 * ' i - n-íon.mc, cíl plañe improbabile , ve probant q u i fu 
p r a t r a ¿ a u i ; quia íolus Deus e(t ÍLipremus iudex 
criam venialium.Si vero intelligacurjquód paenuens 
daré dicitur deí ígnando perfonam , cui Deus, vc l 
Chriftus ílatim confert lurirdidtioncm , vt Nauarrus 
rendt,oportet oilenderc , vb i fie a Chrifto concefla 
hxc facukas ómnibus , vel padum inkum de cali 
iuriídidb'one conferenda ad nucum alterius. 
5. Eft crgo tercia opinio , qu2 aííirmat iure díuino 
Tercia opi- daram eíTehanc iurirdidionem facerdotibus. Q u o d 
B10' rcnentPaludanus dift.i^.quacft.z.num.if. & í b i Ca-
preolus ad tertium contra primam concluí loné.Fun -
dantur vero in opinione íupra reiedta, q u ó d omnes 
íácerdotes habenc iuuifdidionem illam a Chr i f to , dú 
Ecclefia non tollitihancautem non abftulic. Eandem 
s. 
n c m , ve (upra expendimus ex verbis lilis , Quorum 
rennuentü,retenta fttnt. 
Q u ó d h ex il lo loco non coIligitur,non cft funda-
mentum ad dicendum , iure ordinario inclulo in ipl'a 
ínfticLitione facramenci pasnitencix , aut ordinis, vel 
ex ípeciali conceíüone Chr i f t i his facramencis con-
iun(3:a,habere facerdotes omnes hac íuriíciiclionera. 
Ñ e q u e cnim hoc fequicur ex Ecclcíiaftica conluecu-
dine.-nam pocuit habere ortum ab ipfa Ecclefía, feu 
Apoílol is . Ñeque etiam r e d é colligicur ex eo , quod Alij obie-
h;Ec peccata func materia voluntaria.nam, licét fie vo ^ioni fatis' 
luntaria quantum ad excrcendam confeilionem eo- *' 
rum-,nihilominús,ri quis velit ea confiten oportec ve 
accedae ad iudices habentes iur i fdidionem: & ideó 
non r e d é infereur,ex concefllone Chrifti liberum ef-
Caoo. 
Ruaid. 
LcJef. 
Rcprobatur 
Medina. 
feneenciam cenent Cano,& Ruardus T u p r á ^ Ledef- B fe cuicunque confiten ha:c peccaea cui volucrie.Sicut 
ma quaeft. zz. articul. z. Fundancur vero in Ecclefise 
confuecudine i & quia Ecclefia non poceft referuare 
hxc peccaca,&: quiaíune materia volunearia. N i h i l o -
minús eeiam in hoc cafu exiftimo hanc fuiíTe Eccle-
fia: concefiionem, quam confueeudo oftendic. lea 
fentit Medina qujEft. de Confeflione non neceíl i ta-
rc /ed volúntate fad:a,&alij. Fundamenta íunt eade, 
qu^ adduxi íe¿t. precedente. Addo etiam , aliquan-
do Ecclefiam priuare facerdotem hac iur i fd id ione: 
nam ex communi fententia excommunicatus íaccr-
dos nunquam validé abfoluitjetiamfi de folis venia-
libus ábíbluat ( loquor autem nunc denominatim 
denunciafo ) quod etiam certius videtur de facerdo-
te degradato: ergo fígnum eft eíl'e priuaeumhac i u -
ri ídidione^ergo non haber illam á iure diuino, 
6. Aeque hinc conftat quid dicendum fie de morta^ 
Quiddepec libus peccatis iam confeíl is , de quibus Soto ferupu-
libusTam"' ^osek'qurtur, fentiens non omnem facerdotem pof-
confefsionis fe de illis abfoluere: quia ci rea morralia femper cíl 
icncndum. neceífaria iur i íd id io , & quia illa fuñe per fe materia 
Soto. 
Ledef. 
neceíTariaíper accidens autem eft, ve fine iam confef* 
íá. Ledefma vero concedit omnes habere hanc i u -
r i íd id ionem iure diuino, in quo confequenter l o -
quitur. Dicendum enim fine dubio eft:, eodem mo-
do hanc maeeriam eíTe fubiedam fimpheibus facer-
doeibus,quo venialia peccata:quiaeft: eadem confiie-
t udo ,& eadem ratio, qux eft materia non ncceíTaria. 
7* . Atque hinc etiam colligimus,iurifdi¿l:ionem hanc 
Hac l u n f d i - t a m e^ pe at)£cclcí¡aj qUia non eft iu r i fd id io 
fe delegará ordinaria, ergo elle debec delegata: nam , mxta do- ^ 
dr inam Conciliorum fiepe citatam, minifter in hoc 
facramentonihiloperari po te( t ,n i f i iur i fd id ioncm 
babear ordinariam , vel delegatam : quae definido 
vniuerfalis ef t ,& fundatur in propria ratione iudieij, 
ídeoque omne facramentum posnitentise ex quacun-
que materia conftet, o m n é m q u e abfolueioncm com-
Ohieaio prehendat. Antecedens vero , fcilicec, hanciurifdi-
refcllitur. d ioncm in íimplicibus facerdotibus non eífe ordi -
nariam , patee: quia non conuenic illis ex v i alicuius 
muneris, feu paftoralis officij; fupponimus enim 
nullum habere prarter folum facerdotium : ñeque 
etiam conuenitillis ex vifolius facerdotij, nam fuprá 
oftenfum eft , ex v i inftitutionis non dari aliquam 
íurifdidionem neccííarió Coniunftam cum poteftate 
ordinis. Nec poceft dici cum fundamento ex vi i l lo- ^ 
rumverborum , Acápite Spiriturn fanBum : quorum 
remiferitü peccata, remiltuntur eü , dediíle C^rif tum 
ómnibus facerdotibus poteftatem potiús ad venia-
lia^quamadmortalia, vel confticuiíle omnes facer-
dotes paftores & iudices ordinarios animarum cum 
plena poteftate in caufis leuioribus & venialibus, 
potiús quá in grauioribus & mortalibus: quia C h n -
ftus fimpliciter & fine diftindione de peccatis l o -
quutus eftriraó d i r e d é videtur loquutus de mortali-
fuprá dicebamus, voluntarium quidem efle , Se non 
.fimpliciter neccífarium, habere propria contr i t ioné, 
vel aten'tionem de peccacis venialibus,eamcn , fi quis 
velíe eorum remiífionem per hoc ficramentum acci-
f)ere,neceírarium elle de eis doleré.Itenijliccc fie vo-untarium ea confiteri,tamen,fi quis ea confiten vulr, 
neccíle eftjVt facerdoti,&: n ó laico ea confiteatur.Sic 
ergo poteft efle neceílarium ea confiten facerdoti 
poteftatem habenti,&; non al ter i ; ergo ex vi inftieu-
tionis,ac diuini iuris non poceft cum fundameneo d i -
ci,hanc iunfdid ionem elfe in ómnibus íacerdoeibus 
tanquam ordinariam. 
R elinquicur ergo,ve fie ex commiffione Se delega- ^ ^ ¿ c \ c ^ 
tione. Q u ó d fi delegaca eft, ab Ecclefia elfe debee: tam ab E c ^ 
Q quia Chriftus n o n , reliquic in Ecclefia iu r i fd id io - dcíia, 
ncmdelegacam perpeeuó duraeuram, quacenus ab 
ipíb fuic immediacé : proptereá enim iur i fdidio alio-
rum Apoftolorum á Petro delegata tancúm fuíc,quia 
non erat perpeeuó duraeura:& é c o n u e r í b , quia can-
tum fuic daca pro perfonis Apof to lorum, ideó per 
modum cuiufdam delcciatioms fuic conceftaifoli au-
temPecrodacaeltiurifdidio ordinaria, cui perpe-
tuó fuccedereeur, & á qua omnis alia iur i fd id io , fi-
ne ordinatia , fiue delegaca femper in Ecclefia mana-
rec:ab illa ergo proccfsie iur ifdidio hecdequa agí-
mus, vel ve ordinaria , quacenus includieur in omni 
paftorali muñere fub Pomificc fummo , vel ve dele-
gaca, quacenus eft in íimplicibus facerdocibus, qu i -
bus ex oíficio non compeeebac,ve oftenfum eft. 
Hinc veró inrelligere licee hanc concefsionem íen 
delegacionem a fummis Poncificibus manafte, Se ex 
eorumeacieo confenfu durare, nam hoc falecm o-
ftendie confueeLido,&: eradicio. Vnde vlceriús íequi-
tur,per nullum inferiorem prxlacum poíle hanc de-
legacionem auferr i , quia delegacio fada á fuperiori. 
non poceft derogari ab infenor i : in íi immo ímeem 
Poneifice non deeft poceftas,nunquam eamen in v n i -
uerfum,ac generalieer ea veecur, quia ad vniuerfale 
Ecclefia régimen nec neceftarium eft,nec expediens: 
i n pareiculari veró hoc non repugnar. Ee quoadper-
fonas quidem credimus alíquando id faceré , ve cum 
excommumeacis, vel degradacis: quoad culpas v e r ó , 
an ,&:quomodo hoc poftlefieripcrreferuaeioncm, 
pofteá videbimus. 
10. 
S E C T I O V L 
V t r u m liceat hocfacramentum min i j l r a re cum iu* 
r 'tfditttone ddegata^duhU t a n t u w i v e l 
f robabi l i . 
E hac difpucacione nihi l feré inuenio ín 
rerminis d i d u m ab Audon'bus; neceíla-
ria tamen mihi vifa eft ad praxirn Se com-
munem vílim huius facramenci propcer 
H h 4 íMfcuI 
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difficiiltatem rpecialem híc occurremem : quae non A 
folúm in mrifdidione delegara, fed ctiam in ordina-
ria poteli habere locum, frequennús tamen,& ordt-
naric oceurrit m iun íd id ionc delegara, Se in cpndi-
rionibuSjqua: ad cam rcquiianrur: & ideó circa illam 
poriús hoc rraótamus. Conrmgir ergo aliquando, 
quempiam cíícdubium de iLinfdidione fibidelegara, 
vel quia morruus eft qui concellir, ¿k: dubirar an ceí^ 
fauerir per morre concedenris, vel quia dubirar , an 
primlegiú,virrurc cuius illam haburr.fuerir val idú.In 
his ergo,&fimilibus cafibuí) eft diffieulras, an pof-
íir quisrali i un íd id ione v r i , & an poenirens polTir 
Dubiúpro- fecuré rali facerdori confireri. I n qua re oporrcrdi-
pric & im ftingucre dubium proprié d i d u m , quod eft puré ne-
propric di - gatiuum, quia in neurram parrem poreíl inrelledtus 
duqmd K-jg^j-minari pej. iu¿icium p0f1(:iuum j & probabile, 
fed furpenfus eft , &c anceps : & dubium improprié 
didCi, íblúm rarionc foi"midinis,quáuis dererminaré 
poííir ferré iudicium probabile , licér incerrum : in B 
quoporeft eíTe lar irudo, 5c varieras, quia poreft 
vrraque pars iudicari x q u t probabilis, vel vna pro-
babiliorjquanuis alrcra ílr probabilis , & c conuerfo: 
vel denique vna ranrum probabilis, quia non euidés , 
ñeque cerra , quanuis propoíita fundamentum pro-
babiliraris non babear. 
In cafu ergo,in quo proprium dubium negariuum 
Recula frc. c^rca iur i fd id ioné inrercedir, eft regula generalis, ac 
ncralis de cerra, n á q u a m licerc hoc minillerio vri cum illo du-
dubio pro- biojniíi duplici coucurrenre condirione! Vna eft, vr 
pnc dido. occurrat euidés necefliras alia.vt abfolurio derur fub 
conditionc,&; cum onere ircrum confitendi illa pee-
cata habenti iurifdifbionem cerram nada opporru-
niratc.Rario generalis eft,qaia alias exponir fe homo 
periculofacrilegij, efHciendo íacramenrum nul lum: 
quia, vt oftenfum eft,iurirdidio eft de necellirarc ía-
c rament i : e rgo ,quanrúm quis dubirar de i u r i f d i d i o -
ne, tanrúm dubirar de veritarc facramenri, quod ren- C 
tat conficere: ergo miniftrando cum hoc dubio , ex-
ponir fe periculo nihi l faciendi: ergo,ri id faciat fine 
neceftirate , temeré & imprudenrer facit,arque adeó 
grauirer peccat. Confirmaturmam ob fimilem ratio-
nem diximus i n fuperiori romOjCÍTe graue pcccacum 
volunrarié vri materia, vel forma dubia, feilicet, 
propter periculum, quod inde refultat circa valorcm 
í ac ramen t i : fed idem refultat in hoc facramenro , & 
iurifdidione dubia : ergo. Exceptio autem pofita ex 
proportione eadem ad alia íacramenta oftédipoteft: 
quia propter neceííi tatem oceurrentem faepe licet 
daré facramentum in caíu dubio fub conditione 
exprefla, vel concepta , SÍ poffum, vel ¡fiindiges^MX. 
alia proportionata , vt in hoc codem facramento l í- j ) 
cet fub conditione abfoluere de peccato fnortali du-
bio , quando non eft alia materia. Ratio vero eft, 
quia^concurrentibus illís duabus condirionibus, t o l -
jitur omnis inordinatiorquia necellitas facit, vt adus 
non temeré fíat, nec ex mera & irrationabili vo lún-
tate : condirio vero tol l i t periculum : quia , íí in re 
fubíiftat, infallibiliter fitíácramentum : fi vero non 
fubliftat,nulla iniuria fir facramento, quia conditio-
nalis nihil ponit in eíTe. 
%> Eft autem aduertendum, neceííitatem in prafenti 
Quafncccf- deberé confureete tam ex parte min i f t r i , quam ex 
l i t i s requin- ^ .... - j r 3 *• 
tur ve dubius P11^ Poen^e£ins:illius quidem,vt non occurrat ahus, 
abfoluac. qui certiorem habeat iur i fd id ionem, alioquiille te-
m e r é , ^ fine neceflitate fe ingererct: huius vero , vt 
{cüipct fit pcenitcns in aliqua neceílírate confcftio-
nís jquiaal ioquif ine caufarationabili non debetfa-
Duburra, cere confefsionem ita dubiam. N o n eft tamen facile 
adexplicandumquanta, & qualis eíTe debeat haíc 
neceísitas pcenitentis: nam fi fit extrema articuli, íeu 
peticuli mor t i s , non poteft in ea habere locum ca-
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fus p ropo í í tu s , quia tune non poteft eíTe iur i fdidio 
dubia, cúm certum fit, quemlibet facerdotem tune 
habere iunfdidionem. Minor autem necefsitas non 
videtur fufficere ad confefsionem íic dubiam facien-
damiquia fi miniftrandum fit, vel recipiendum ali-
quod facramentum, etiam Euchanftia;, melius & 
certius eft conari ad contritionem habendam. Imo 
propter folam illam confeísionem dubiam non libe-
rabitur homo ab illa obligatione , fi alioqui teneba-
tur homo fe diíponere ad iuft i t iam, quia per illam 
abfolutionem dubiam non fufEcienteu diíponitur, 
moraliter loquendo, cúm non excludat morale pe-
riculum permanendi i n ftatu peccati morralis, abfqj 
probabili indicio de iuftificatione obtenta, fi tan-
túm erar attritus. Si vero occurrat necefsitas i m -
plendi praeceptum Ecclefiafticum, per talem confef-
iionem nonimpletur. Ac denique, in quocunque 
alio euentufemper poteft fine incommodo expedan 
opportunitas confitendi habenti iur i fd ídionem ccr-
tam:ergonunquam ob necefsitatem hoc licet. 
R e í p o n d e o , hoc argumento r e d é inprimis pro- 4- \ 
bannunquam teñen pa*nitentem ad conhtenaum , , \ 
íacerdoti fie dubio: quia, íi l i t extrema neceísitas, 
ceíl'at dubium : fi vero non fit extrema necefsitas, 
ceílat obligatio propter rationcm fadam. N i h i l o m i -
nüs tamen exiftimo aliquando poilc licité illo modo 
confi ten, quando aliter non poteft, vt fi neceílarió 
fit recipienda Euchariftia, vel fi per longum tempus 
confiten non pofsit, quia in confefsione rali nulla 
eft deordinatio, & fi quid eft incommodi ratione 
dubij,totum eft in grauamen poenitentis, quod po-
teft ipfe volunrarié aíTumere in ab ío lu t ione , etiam 
adiedavel fubintelleda conditione, & interuenien-
te prasdida cauía nullus eft abufus clauium: quia po-
teft illa abfolutio prodefle, & non obeíle : nulla er-
go ibi eft ratio culpas. Eft autem tune optimum con-
íilium confiteri aliquod peccatum veníale : nam hoc 
modo tollitur , vt opinor, dubium deva ló te facra-
menti,abfoluté loquendo , licet femper maneat du-
bium de abfolutione direda peccarorum mortalium. 
Propter quod cenfeo in eo cafu femper manere obli -
gationem illa confitendi facerdoti habenti certiorem 
iunfdidionem3occurrente opportunitate , quia fem-
per manetpradicum , ac morale dubium, an pecca-
ta illa vero &: in re ipía fuerint fubieda clauibus: ho-
mo autem tenetur veré & in re illa fubiieere, vel 
íaltem habere de hac re moralem feu pradicam cer-
t i tudinem,quantúm potuerit. 
De dubio improprio , quod non excludit proba- ^.^f- ^ 
bile iud ic ium, eft ípecialis difficultas, quia tune, ^ubic 
non obftante tali dub io , videtur effe licitum,facra- proprio. 
mentum hoc mini i t rare , quia tale dubium fpecu-
latiuum eft, & nonpradicum, cúm in moralibus l i -
cítum fit v t i opinione probabili : nam, qui ex illa 
operatur, moraliter certus eft p rad icé non peccarc. 
Et cofirmatur ex vfu : íaepe enim in qu^ftione vería-
t u r , an hoc, vel i l lud fuíficiat ad iurifdidionem ha-
bendam , vtpart im ex didis conftat, partim ex his 
qua? dicemus, & nihilominús confeílbres non dubk-
tant fuo muñere fung i , quoties iuxta probabilem 
opinionem iurifdidionem fe habere exiftimant. In 
contrarium vero eft, quia probabilitas opinionis 
non tollit ipíius rei incertitudinem \ nam vera iurif-
d i d i o inre ipta exiftens, eft de necefsitate huius fa-
cramenti: ergo quoties eft incerta iur i ídidioj incer-
tum manet in re facramentum : ergo non licet" hoc 
modo il lud miniíl:rare,non obftante opinione ípecu-
latiué probabili. Ex quo videntur vlteriús íequi m u l -
ta , quíE inpraxiexiftimabuntur diííicilia. Pr imum 
non polFe poenitentem confiteri íácerdoti ,quem pro-
babiliter tancúm exiftimat habere iurifdidionem', 
ñeque 
loitn 
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í i c q u c e cont rar io i p í u m í a c e r d o t e m po í f e l ic i té i n 
eo cala min i r t ra re facramentum , ne fe exponat pe-
r i c u l o n i h i l faciendi . Q u o d m á x i m e v rgeb i t , íi fa-
cilc p o í l i t f i c r i c o n f e í l l o í a c e r d o t i ccr tam £ ¿ i n d u b í -
ta tam h a b e n t i í u r i r d i d l i o n e m . E t p a r i r a t i o n e , íi lie 
d i i i e r í í t as o p i n i o n u m , necc í l ' a r ió eligenda c r i t ea, 
quae cenfecur probabiIior:haee c n i m o m n i a , de í i m i -
Iia fequuntLir ex d i c l o fundamento , addi to q u o d a m 
gene ra l i p r inc ip io ex materia de confeientia, íc i i ice t 
i n rebuSjfcu o p í n i o n i b u s , qua í ad f a í b u m per t inen t , 
id eft^ex quibus pende t , q u ó d res fiar, ve l n o n fíat, 
e l igendam femper eíTe t u t i o r e m v i a m , & cercam 
p r o b a b i l i , & p r o b a b i l i o r e m m i n ú s p r o b a b i l i eíTe 
p r s f e r e n d a m : quiaprobabi l i tas op in ion is n o n t o l l i t 
d u b i u m , q u o d i n r e i p í a eíTe potel l : : v t i n prasfenti 
mater ia , e t iamfi í i t p r o b a b i l i s o p i n i o a l iquem habere 
iu r i fd i í í t i onemi t a m e n , í i i n re n o n i ta efl: , í á c r a m e n -
t u m erit n u l l u m > 6c i ta n o n o b í l a n t e ta i i o p i n i o n e , 
femper mancb i t i n re i n c e r t u m & d u b i u m . 
¿f Proprer hanc dif f icul ta tem v i d e r i f o r t a í í e a l i eu í 
p o t e f t , per fe l o q u e n d o , i l l u m o r d i n e m nece íTar ió 
elle f e r u a n d u m , v t íí p o í l i t haberi m i n i f t e r , cer tam 
6c í n d u b i t a t a m habens i u r i f d i ó t i o n e m , i l l e el igatur: 
íl autem i l le h a b í r i non poflit, tune p o í l i t alius e l ig í , 
q u i iuxta o p i n i o n e m probabiIé , iurirdi¿í : ioné babear, 
ira r a m é v t íecurius,atque adcó,quodprobabilÍLis eft, 
eligatur. D i c o autem , per fe loquendo, qui^ íi a l iqua 
grauis caufa i n t e r c e d e r e t , p o í r e t i n t e r d i ! prudeter hic 
o rdo i m m u t a r i : quia i l la c e r t i t u d o , aut fecuritas i n -
celligenda v ide tu r mora l i cc r , ac casteris paribus. E t 
hic qu idem dicendi modus eft f e c u r i o r , & cer t io r . 
A r d u u m tamen , &:príEter confuetudinem et iam t i -
m o r a t o r u m v i r o r u m eíTe v i d e t u r , omnes homines 
ad hoc obl igare . E t i d e ó ad expediendam al i tef 
di f f icul ta tem p o í i t a m d u « vise excogi tar i po íTun t , 
qu ibus defendamus, n o n obftante d i u e r í l t a t e o p i -
n i o n u m circa i u r i f d i d i o n c m , femper eífe c e r t u m 
p r a d l i c é , f a c r a m e n t ü m v a l i d u m í i e r i : hoc e n i m n e -
cef lar ium eífe v ide tu r ad r e d é f o l u e n d á d i f f icul ta tem 
p o í i t a m . 
P r imus ergo modus d icend i eífe p o t e f t , hoc ip íb 
Rcfpódetur q u ó d min i f t e r iuxta p r o b a b i l e m D o d t o r u m fenten-
primóaií; t i am cenfetur habere i u r i f d id r i onem ad m i m f t r a n -
diíficuh fé. d u m hoc facramentum,quandocunque i l l a v t i t u r , r e -
u e r á i l l a m habere ex tacita Eeclefias c o n c e f t í o n e . H o c 
autem ita eífe f undad p o t e f t , qu ia e í l hoc p r i n c i p i ú 
iure r e c e p t u m , v t q u i c o m m u n i e x i f t i m a t i o n e , & 
op in ione M a g i f t r a t u m g e r i t , l i cé t i n re ipfa munus 
i l l u d v é r o t i t u l o n o n o b t i n e a r , n i h i l o m i n ú s gefta 
eius vaIeant ,propter c o m m u n e b o n y m , iux ta 1. Úa,r-
hxritu. fF. de oífic. P r s t o r i s . & inde fie, vt- e x c o m -
municatus occultussSc i s ,qu i Parochus c o m m u n i t e r 
r epu ta tu r , v e r é tamen n o n p f t , q u i a í l m o n i a c é o b -
t í n u i t b e n e í i c í u m , n i h i l o m i u ú s v a l i d a m a b í b l u t i o -
n e m confera t : quia E c c l e í í a tune dat i u í i f d i ó t i o n e m , 
ne commun i s ignorancia populo noceat. Sic ergo 
i n prasfenti , quia probabil is o p i n i o fuíficit ad hanc 
c o m m u n e m ex i f t imat ionem , ve r i f imi le eft E c c l e í í a 
fupplere defec tum , íl for ra í fe al iquis i n re manct . 
Eft e n i m eadem r a t i o : quia hace e t iam ignorant ia , 
q u a í o r i t u r ex fencentia p r o b a b i l i D o d t o r u m , eft 
communi s & p u b l i c a , & c o m m u n i populo nocerc 
« poí fe t j í i i n re ipfa m i n i f t r i carerent i u n í H i ó t i o n e . E t 
i d e ó n o n l icet a rgumentar i ad priuatas ignoranrias, 
v e l erL'orGS,quia n o n part icularibus faólis in temeni re 
p o í f i i n t , q u i a n o n pert inet ad b o n a m g u b c r n a í i o n é , 
v t iis ó m n i b u s prouidea tur , q u o d fieri non p o í l e t fi-
ne aliis maior ibus m c o m m o d i s f prouidere au tem 
c o m m u n i , & : publicas n e c e í l i t a t i , i l l u d eft valde c o u -
ucn iens , & nece íTar ium. E t conf i rmatur ex v n i u e r -
falí Ecclefiaí confue tud inc , q u s eft fufficicns í í g n u m 
I 
A iurifdicl icnis , vt fuprá d i d u m eft. Eft autem- vn i -
uerlalis Ecclefia: vfus, v t íacerdotes fecuré vtantur 
huiuíinodi iuriídidrionein adminiftradonc huius la-
cramenti. Secundó confirmatur, quia ad conuenicn-
tem,& prudércm Ecclefiar gubernationcm pertinet, 
v t n o n permittat íacramentum tam neccílarium fre-
quenter eífe incertum & dubium , quantumcunque 
cxiftat fub opinione probabil i : ficut non elfet expe-
diens Ecclefía:,vt Baptiímus vel Euchariftia f requé-
ter coníicercncur modo aliquo incerto , quantunuis 
probabilijita igitur hoc non expedir in hoc í ac ramc-
t o : ergo, cúm Eccleíía poífit íubuenire huic incom-
modo, & tollere hanc incenitudinem dando iuri ídi-
¿t íonem,venfimile eft hoc in cafu illam conferre. 
B Eft quidem hic dicendi modus probabilis, non Rcfpodetut 
tamen certus,& hoc ipfo non omninó toll i t dubium, fecundó ad 
nec dat reicert i tudinem, quam qua?rimus. E t i d c ó dificúltate, 
alius modus dicendi eft, in omni confefsione, qua: 
fit huiuímodi minif t r is , femper intcruenire'matcriíl 
al iquam, circa quam habeant certam, & indubira-
tam iurifdiótionem : feilieet, aliqua peccata venialiaj 
&: hoc ficis eífe , vt confefsio bona fide facba femper 
íít rata, ita vt data abfolutione, verum conficiacur 
facramentum , etiamfi contingeret opinionem pro-
babilem , in qua fundatur confeífor ad audiendam 
talem confefsionem, in re ipfa falfam efle. Q u o d 
enim tune facramentum perficiatur, patet: quia ex 
parre poenitentis cÓcurrunt formaliter omnia necef-
faria, íc i i ice t , debita diípofit io, & confefsio forma-
^ i i ter integra, & ex parceminiftri habetur etiam &: 
poteftas ordinis, & iurifdiólionis circa aliquam par-
cem materia:, quas fuíficiens eft ad valorem abfolu-
tionis,quando pcenitens bona fide procedit. Confir-
matur p r imó á fimili: nam fi quis habeat peccatiun 
refepuatum,(Screíeruationemignoret , & bona fide 
i l lud cum aliis confiteatur ordinario facerdod, & 
i l l e abfoluat, facramentum fadtum tenet, vt ex fen* 
tentia omnium infra videbimus: 6c fignum eft , c(tiia 
etiamfi poenitens poílea feiar defeóhim , n o n tenetur 
iterum confiten peccata referuata, fed folúm i l lud, 
quod referuacum erat, quia il lud non per fe , fed per 
accidens fuit remií íum : ergo idem o m n i n ó dicendi* 
eft in pra:ícnti:nam facramentum fadlum rcucrare- -
nebit , quamuis per i l lud non tam per fe, quam per 
accidens remittentur mortalia peccata, fi reuera m i -
^ nifter fuper illa iuíiídidlioncm non habuit; 6c fi po-
ftea quacunque racione, 6c via hoc cer tó conftaret, 
deberet poenitens illa iterum confiteri, tamen ad t o l -
lendum morale perículum fatis eft q u ó d fit morah-
ter cerrum, íacramentum ipfum perfici , 6c mitifica-
re hominem, fi diípofitus fit. Secundó confirmatur 
alio fimili: nam fi quis confiteatur venialia peccata 
íímplici facerdoti, & habeat mortale peccatum, cu-
ius omninó obliuifeitur , facramentum fit. Se i l lud 
peccatum tollitur per accidens : ergo ídempropor -
tionaliter e r i t , fi recordecur talis peccati, 6c fimul 
cum aliis confiteatur i l lud bona fide ci , qui exiftima-
tur habere iurifdid:ionem,cúm non habeat. 
Solum video obiiei pol le , quia videtur fequí, 9-
«tiamfi minifter mala fide abfoluar,&:decipiat poeni- oljie¿í:-
tenccm,in quem non habet ii|rirdi<ítioné circa mor-> 
^ talia peccata, nihilominús facrámentumtencre pro-
pter iurifdicliouem , quam haber circa venialia, 
fuppofita bona fide posnitentis: quia rnala fides m i -
niftri non tolli t neceífaria ad perficiendum facramerí-
tum. Refpoirdetur , idem argumencum fieri poíl'cin Dcciílo, 
di<ftoexemplo decafibus referuacis, & feré idem ín 
alio de peccatis oblitis. Poceft ergo primo negari 
fequela, quia oportet vt ficuc confeífio, ita 6c ab íb-
int io fit integra,faltem formaliter, íciiicet, ex bona 
fide 6c intencione ablbluendi: pofíta autem illa de-
ceptionc 
r. 
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ceptionc no potcft abfolutio eíTe formaliter integra. A 
Secundó poteft concedí fequela , quia nullum habet 
ínconueniés : abfolutio enim data a non habente m -
nTdía ionem vt fie , formaliter nulla eft i fi tamen 
circa aliquid babear iurifdidionem , ca ratione po-
tenr eíTe valida. Et hace vía videtur mihi vera j nam 
principium in quo fundatur eft fatis certum.Ac deni-
q u e / i ha:c omnia coniungantur, effieiunt fufficiétem 
moralem certitudinem , vt propterea licitum fit vti 
opinioneprobabiliinvfuhuius lur i ídidionis . Séper 
tamen ego admonerc ta minifl;ros,quam poenitentes, 
vt certiori, vel faltem probabiliori viavterentur, mfi 
aliqua caufa grauis, vel rationabilís vrgeat. 
S e í l i o j . 
D I S P V T A T I O X X V I I . 
mT>e facú l ta te eligendi confefforem. 
X duobus modis fupra pofids delegan-
di iurifdidionem in hoc foro , vnus crat 
ex parte pcemtentis, cui datur facultas 
eligendi confeílbrem : non énim ipfe 
pcenkens fe fubiieiendo dat iur i fd id io-
nem,cúm h^c debeat a Chrifto per Vícanum fuum, 
vel alios paílores manare : fed fada eledlione, feu 
defignatione per ipfum poenitentem , i l l e , qui facul-
tatC\m eligendi confeílbrem conceílit, iurifdidionem 
i l l i ^raebec.Vnde KÍEC delegatio in re}&: quoad mora-
lem eífeótum ad hoc iudicium neceí lar ium, eiufdem 
rationis eft cum praecedenti, &: eandem vim haber, 
t an túmque diífert in modojquia per hanc facultatem 
direde fit f a u o r ^ gratia ipíi pcenitenti, in alio vero 
i i t íacerdoti : tamen & ex illa conceflione redundar in 
pcenitcntcm facultas confitenditali confeífori , &: ex 
hac redundar in confeftbrem poteftas abfoluendi hüc 
poenitentem.Sunt enim haec dúo quaíi relatiua,& co-
nexa, fubie¿tiovnius,& iurifdiífcio alterius *, & ideó, 
vno conceíro,aliud concedí neceíTe eft,vt in íimili d i -
xitHonorius Papain cap.SÍ quii ohtecerit, i . q . 5. Hanc 
crgo ratione neceíTe eft in praefenti facultatem hanc 
cxplicare,á quo fcilicet, aut quibus modis detur auc 
dari poífic. 
S E C T I O h D 
J>>UÍS f ofsitfacultatem eligendi confejforem 
concederé 5 ó* quo modo in te í l ígen-
da fit. 
R I M O íupponendum eft i duobus 
modis poíTc dari hanc f^culratem , fc i -
l icet , & á Chrifto D p m i n o , íeu iurc 
d iuino, & ab homine, feu iure hu-
mano. Nam ilcut principalis audlor 
huius facramenti, & iurifdidionis eft Chriftus D o -
minus ira ipfe eft qui principaliter poteft hanc fa-
cultatem concederé : imó íicut neceíle eft, vt alicui 
ipfe det immedíaté iu r i fd id ionem, ita neceíTe eft, vt „ 
alicui per fe &: irnmediaté conferat hanc facultatem 
eligendi confeífórem. Rurfus etiam homo poteft 
hanc facultatcín daré j quia non magis repugnar de-
legare hanc iurifdidionem hoc m o d o , quám alio. 
^ Y ^ : Vnde fit, eandem poteftatemrequiri in Ecclefiafti-
otdinanam, co PraElato,íeu paftore ad hanc faeulratem conce-
Íioteft hanc dendam, qus ad delegandam iurifdiéVionem necef-áculratcm í á r i a e f t , & e a n d e m etiam fufficere,quia, vt d ix i , 
conccdcic. cofdem eífedus habet , & quód hoc vel illo modo 
fiar,non refert, neemaiorem iurifdidionem poftu-
lat. Itaque omnis ille qui habet iurifdictionem or-
dinariam in hoc foro refpedu aliquorum fidelium, 
poteft illis concederé hanc facultatem eligendi con-
feíforem : durrimodó confeífor babear condíriones 
requifitas, vt ipfe poífit fuam iurifdidtionem ei de-
legare:ita enim eft femper haec facultas intelligcnda. 
S i c u t é c o n u e r f o , quotics aliquis ordinarius Paftor 
fuam iurifdidionem delegar facerdoti, neceífarió i n -
t e l l ig i tu r re ípedueorumf ide l ium , qui fuac iurifdí-
¿Honi fubditifunt : nam illa duojvt dixi,correlatiua 
funt ,& connexa. 
Atque hinc fit, illos tres paftores ordinarios, quos i . 
fuprá diftinximus, poífe hanc facultatem d a r é , vt de Prima aífo. 
fummo Pontífice eft per fe notum : & de Epifcopo tl0' 
dicitur exprefsé in cap. 2. de Pcenirent. & remiíT. in 
í . de ParocKo vero^fatis colligitur ex cap. Omnis v-
triufcjue fexMs 3 dePcen.&rem.&ex cap. Placuit •, de 
Poenit.d.<j.vt ibi etiam Nauarrus notat n .48 . Et ratio 
eft manifefta : nam quilibetex bis eft fuperior o rd i -
narius i n hoc foro , v t fupponimus: ergo ex hac par-
re poteft facultatem daré : aliunde vero , quia potc-
ftatem ordinariam habet, poteft illam delegare : ergo 
nihil i l l i deeft ad hanc facultatem cóncedendam. Sub 
bis autem tribus paftoribus comprehédimus omnes 
alios,qui ad illos reducuntur,iuxta fupenús di¿ta. 
Secundó hinc fit, vt facultas hcec ad eligendum ?• 
confeíforem, data á fuperiore praelato, omninó íüf- A1^ eLno 
r • r r i • r • • • \ • • r cuiloa. 
nciat line racultate mrerioris,imo etiam ipío renuen-
te , fcilicet, licentía Epifcopi independenter á Pa-
rod io , & licentía Papae independenter ab vtreque, 
, quia iur i fdidio fuperioris non pender ab inferiore, 
íicut dixim us de alio genere delegarionis : nam eft 
omninó eadem ratio: ideoque talis facultas non tan-
túm ad fubftantiam facramenti, fed etiam ad prcece-
ptum tam diuinum,quam Eccleííafticum implcndum 
íufficit, íicut de alio modo delegationís diximus, 
poí íunt enim hic omnia ibi d ida applicari. A t vero 
é contrario , quanuis inferior paítor non mdigeat 
pofitiuo coníeníu íuperioris ad dandam hanc facul-
tatem , tamen necelíe eft vt ille non contradicat, re-
uocando, aut impediendo facultatem. Eft enim fa-
cultas inferioris fubordinara fuperiori, qui poteft ex 
rationabili caula inferiori prohibere , omninó 
impediré ac fuípendere ne talem prasbear facultatem; 
& tune íi inferior tentet illam concederé, non folúm 
malé facict, fed etiam facultas nullius momenti erit, 
quia tune iam deeft i l l i i u r i f d id io , feu vfus iur i fdi -
dionis ad illam ferendam. 
Ex quo obiter foluitur inaidens dubium ,an h^c £)UbiUm. 
facultas data á paftore excommunicato , vel fufpen- Senrcntia 
fo valida fit,Se íuíííciat ad verál^confeíTionem fa-affirmatiua, 
ciendam.Nam aliqui Audores affirmant, vr Palud. 
i n 4 .d . i7 .q .4 .n .2(>.& 2 7 . & Antonin.j.p.tit .iy.cap.í). 
qui in hoc fundantur, q u ó d per hanc facultatem non 
datur iur i fdidio , quia facerdos ex í e , & iure diuino 
illam habet i fedaufertur tan túm prohibirio int ro-
d ida per Ecclefiam : vnde potiüs, inquiunt i eft per-
miílio, quám commiífio. I n quo certé non coníe-
quenter loquunturmam pauló fuperiús dixerant,pei-
hanc commiíl ioncm conftitui iudicem,qui non crát, 
6c accipere poteí tatem iurifdidionis, quam non 
habebat. Quam contradidionem in eis notauit Na- Ñaua*, 
uarrus in Aiti.C2iy.Placmt.u.<)<¡. quanuis eorum feh-
tentiam quoad hanc parrem approbet, d í cens , illam 
facultatem eíle validam , ex eodem principio , fc i l i -
cet, quód per illam non datur iu r i fd id io , fed r emó- N¿ t ¡u ¡ l 
uetur tantúm prohibido. fentencia 
Sed oppoíi tum cenfeo verum, fcilicet, illam fa- certa iudia 
cultarem eíTe nullam.Quod tenet Sylueft.verb. Can- tur-
fijfio.i. Soto in 4.d.i8.q.4.art . 3. V i d o r i a i n Summ. ^ ' 
n . i j 2 . E t 
6. 
Tcrtia aíTcr 
rio. 
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n . i f i . Et ratio eft. p r imó , quia oppofira fententia 
Vitoria. nitjrur funclamento,quia ex v i huius facultatis reuerá 
datur iur i fd id io facerdoti eledo : nam ex v i folius 
diuihi i uns illam non habet: qui aurem fuípenfum 
" habet iurifdidionis vfum, non poteft iurifdiChonem 
daré. Secundó , etiam dato il lo fundamento , í e n -
tentia illa eft f i l f a : quia conccfsio hace fada pueni-
t e n t i , quanuis folúm eífer ablatio impedimenti, vt 
i p i l dicunt , mhi lominús non poílet eíle . va l i -
da , quia reucra eft adus iur i fd id ionis : omnis au-
tem adus iurifdidionis fadus ab eo,qui iu r i fd id io-
nis vfum non haber,inualidus eft, v t habetur i n cap. 
i.de offic,Vicarij,lib.<j.& eft per fe euidens,quia om-
nis adus iurifdidionis eft vfus eius: qui ergo caret 
v í U j V t í i c d i c a m , caret o m n i a d u , ergo null um po-
teft validum eíficere } ergo ñeque illa facultas vali-
da eíle poteft. Nam q u ó d eius conceífio fit quidam 
iurifdiótionis vfus,manifeftum eft,quiavt min imum 
eft quaedam difpenfatio in prohibitione EccleíiíEnó 
confitendi alieno confeífori. Igitur ad hanc facul-
tatem validé cóncedendam neceífaria eft poteftas 
iurifdidionis expedita quoad vfum , feu nullo canó-
nico obftaculo impedirá.Et h x c de poteftate. 
De conceíllone autem ipf iduo tantúm-in genere 
dicerepoífumus. Primum eftjpendere ex volúntate 
concedentis, vt per fe conftat: ideóque neceiíarium 
cífe, vttalis voluntas per fufficienria figna conftet: 
quantum enim ex illis coftiterit , tantúm facultas ope-
rabitur, & n o n a m p l i ú s . Tribus autem modis i n -
telli poteft base facultas c o n c e d í , fcilicet, vel a iure, 
vel ex confuetudiné , vel perfonaliter á Prselato feu 
paftore, de quibus íigillatim poftea dicemusmam in 
íingulis aliquid fpeciale oceurrir, tam de concefsio-
ne ipía ,quam de modo , & íignis , quibus fieri po-
teft. Al iud adnotandum eft , vt base facultas non fo-
lúm validé , fed etiam licité detur.nullam ípecialem 
causa elTe neceírariá,fed fuíficere pcenitentis petitio-
n e m , d u m m o d ó nullum íit morale periculum, q u ó d 
tali facúltate malé vte tur ,& in perniciem animíE fuae. 
Dices , Omnis diípenfatio i n lege requirif aliquam 
iuftam caufam:diximus autem eíle hanc dilpenfatio-
nem quandam.Refpondetur pr imó,pot iús eífe con-
ceífionem iurifdidionis,quam difpenfatiónem: con-
ceífio autem iurifdidionis poteft mere liberaliter 
fieri,fi alioquieiconcedarur, qui prudenrer ea vfu-
Bccifio. rus creditur. Deinde , etiamfi demus illam elfe d i -
fpenfatiónem : talis tamen eft , vt per ipfam legem 
fimpliciter permittatur. Nam ita prohibet ius confi-
teri alieno, vt i n ipfo addatur; N i f i de Ucentia proprij, 
v t patet ex cap. vtriufque fexM. Denique talis 
eft baje facultas, v t veluti intrinfecé babear adiun-
d a m rationabilem caufam ( quando aliunde ex acci-
denti n o n oceurrit impedimentum )fcilcet, vt c o n -
feífio facilior, &fuau ;or f ia t , &:vt tollantur impe-
dimenta , quac ad integritatem ex humana fragilitatc 
accídere poífunt, vt iterum circa cafus referuatos ex-
plicabimus. 
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Non eftnc-
ceflaria fpe-
cialis caufa, 
vi hasc facul 
tas conceda 
tur. 
Obiea. 
S E C T I O I I . 
GhtibíM fit a iure concejfa facultas eligendi 
Confejforem. 
E dupl icí iure loqui poí rumus, fc i l ice t 
• d iu ino ,& Ecclcíiaftico, & de vtroque 
breuiter d icemus .Pr imóergo dicendú 
1% c f t , íummumPont i f icem folúm habe-
i^ et potefta- • ' t ^ - ^ ^ ^ L J : . re ex iure diuino facultatem elige di fi-
cügcn- biconfeíTorem. Prior pars de Pontífice patet: quia. 
Prima con- \ 
cUido.Solus 
íapa exiurc 
diuino ha- k m 
3 
A etiam ipfe poteft , «Sc debet conhteri , h conlcicnnam 
peccati habeat: quia hoc ius dimnum eft ómnibus 
commune : & vtilitas r e í p c d u venialium , & nccc(-
litas medi j , ¿L'conícquenter prarcepti rel'pcdu mor-
talium,eadem eft in illo , qua: in ca:fcris ó m n i b u s 
vt infrá etiam dicemus agentes de prarcepto, ergo 
neceíle e f t , v t poífit haberc confeírorem : non efl 
autem aliquis deíignatus iure d iu ino , cui confiten 
teneatur, vt per fe conftat: ñeque etiam iure huma -
no: quia ipfe eft fupremus paftor : ergo neceilb eft vt 
ab ipfo deligatur:ergo habet ad hoc poteftatem , & 
non ab homine, quia non habet íuperiorcm in te r 
ris, ergo immedíaté á Chrifto. Hoc vero argumen -
t o v t i í b l e n t raaximé Audores , qui dicunt omnes 
íacerdores habere iur i ídidioncm in hoc foro iure 
diuino,quod r e í p e d u Pontificís dicunt mancrcintc-
grum , ¿k. fuá: eledioni commifiúm : quia prohibi-
rio Ecclcfiaftica non comprehendit Ponrificem. Ali) 
B veró reí 'pondent eñe fpeciale in hoc caíü ,quód con-
feílbr habeat iu r i íd id ioncm fupra Ponrificem í ú m -
mum immediaté ab ipfo Chrifto.Ira Palud.d. 17. q.3. 
a r t . 4 . & Gapreol. d. 15). ad argum. contra i.concluf. 
Cano in Reled.parr.f.Ruard.ar.3. 
Sed verius d ic i tur , q u ó d l i c é t poteftas ex parre 
Pontificis fita iure d iu ino , tamen iur i fd idio criam 
in eo caíu transferarur in confeílbrem medio Pon-
tihcc.Ita D.Tho . in 4.d.i9.q.i.art.3.q. 2. vbi ait Pon-
nficem vr peccatorem íub i ic i , vt Vicaiium autem 
Chrif t i da re íu r i ld id ionem fupra feipllun in i l lo fo-
ro. Idem ibi Bonauentura art. 3. q. 1. Gabr. art. 3^  
dub.3.Soto d . i8 .q .4 ar . i .Lcdeí .2.p.4.q.22.ar t . i .Me-
dina q. de Sacerdote alieno abfoluente fine licentia 
propr i j , ad 2. Turrecremata lib.de Eccleí ia ,cap.8.&; 
alij. Et patet facilé , quia per generalem conceífio-
nem potuit hoc fieri: non eft ergo neceílarium ípe-
ciale pnuilegium fingere. Irem , Pontifex conce-
Q dens generalem indulgemiam, lucratur ipfam:poteft 
etiam ipfe diípenfare in voris fuis, & in prsceptis 
poí i t iu is , quatenus i l lum comprehendunt; & hxc 
poteft committere fuo confeíIbri,qui funr adus iurif-
d id ion i s : ergo idem erirde iurifdidione ad abfol-
uendum. Eft autem difenmen, quia alios adus po -
reft exercere per íeipíum circa feipfum: hunc autem 
m i n i m é , quia di^iindrio perfonarum poenitentis, & 
confeílbris eft de fubftanria facramenti,- vt conftat 
ex forma, & ex íupr a di ¿lis : íicut non poteft alicui 
facerdoti concedere,vt feipfum abfoluat. 
Altera veró pars exclufiua probarur contraria ra-
tione : quia nullus pra:ter Ponrificem caret in terris 
proprio paftore , feu indi ce in hoc foro , vr ex fupra 
didis conftar : & i d e ó , fiando i n iure diuino,in om-
^ nibus aliís verum haber, quod in cap. Omnú vtrtuf-
que fexttí , dicitur neminem poífc confireri, nifi pro-
prio í acerdo t i , vel de licentia eius ,.quod ex fequen-
t i pundo clariús conftabir. Sedquasres, Vnde con-
ftat de hocfpeciali pr iui legio, aurde diuino iure? 
aut vbi eft i l l i datum,fi aliis conceífum non eft ? Re-
í p o n d e o , hanc non eíTe diftindam conceífionem fa-
d a m fummo Ponrif ici , fedin ipíamer fuprema i u -
rií<Jid:ione,diuino iure ipíi data, contineri .Nam, í i -
cut ex v i illius fuprema: iuri ídidionis poreft daré i u -
f i íd id ionem pro aliis, ita & pro fe : & ficur poteft 
daré aliis faeulratem eligendi confefsorcm , ita & fi-
bi poteft accipere: íicut ergo íinguiare in i l lo 
eft habere iurifdidionem ex iure d i -
uino,ira eriam habere faculra-
rem eligendi confef-
di confeífo-
rem. 
Palud. 
Capreol^ 
Cano 
Ruardus. 
1. 
Aífcrt. 
D.Thom. 
Bonau. 
Gabr. 
Soto. 
Ledefm. 
Medina. 
Turrcct, 
íorem. 
Epifc» 
Sotus. 
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Eptfcoporum facultas ad eltgendum confef-
forem explicatur. 
Q E c u n d ó dicendum e^Epifcopos, & eomm fu-
Opei-iores.iiecnon etiam inferiores ptíclicos exem-
pcos habere ex iure Ecclefiaftico ficultacem eligendi 
íibi confi íTorem. Ita habetur m cap, vk . dePcemt. 
&remi í r .Nam licét conrendat Nauarrusin cap.27.11. 
160. etiam hoc eííe diuiiium ius: tamen repugnar 
verbis textus, quibus Ponrifcxait fe id concederé, 
feu permitiere, ne pcouteniia dijfemur. Soto vero d. 
18.q.4. arr. 1. d ic i t , etiam Epücopum daré poteítaté 
S e ó t i o i j . 
Turrccrc. 
Palud. 
Gabr. 
Ant. 
Sylu. 
Angel. 
Caicc. 
y-
i.dub. 
Dcciditur. 
Palud. 
X.dub. 
Palud. 
Sor. 
Angel. 
Sylueft. 
Refolu. 
A uis nonfunt fuperiores poteftate, feu iurifdictione; 
tamen iam iuxta communem vfum Ecclcfiae cenfen-
tur fuperiores dignitate : Pontifices , ac Eccle í ía 
Romana ita de illis loquuntur. Et aliunde fauet ra-
tio priui legij , qax extenílonem patitur, quantum 
verba in propria íígniíícatione admittunt. Quod ve-
ro ad praxim pertinet,non m u l t ú m hoc refert, quia 
certú eft, illos gauderc &c t t i hoc priuilegio eligendi 
confeífor tm , vt Caietanus refert in Summa, verbo, Caicc. 
<^4o¡olntio}iSi\.\e. hoc fit ex v i huius inr is , fiue ex aliis 
conccílionibus Pontificunv.fuie ex coníuetudine. 
Tcr t iü dubium eft , an Parochi ibi cóprehendan- ^ 7^-
tur fub illa cerda particula, P^/^/Í ¿«/énom. Et ra-3' 
tío dubij efle poteft, quia in iure incerdum dicuntur & itirifdiótionem fuo confelluri , cúm i l lum eligir. 
Sed non probo,quia Epifcopus babee íupenorem, &; B Parochi habere praelationem, cap. Titanos. De cle-
pallorem proprium : q u i , ficut dat Epiicopo facul- rico ^grotante.Et confirmatur ex illo principio,quia 
ratcm cJigendi,ita confeíioci d e d o dat iurildidtioné 
vnde poílet Pontifex , fi vellet , praclcnbere Epifco-
pis almm modum habendi confeíloies. Arque hxc 
eft communior fencencia , quam ceñes Turrecrema-
U m c z p . Quem üoemtet. de Pqpmc. d. 1. &C Falud. d. 
i7.q.3.&: ibi Gabr.q.2.art.3. dub.2. Antón.-j.p.dt. 17. 
cap.9.Sylueft.vcr.C'o«/É//¿r,i.§. 2. & 8.Angelus verb. 
C'onfe(fio,$,Cüv..vci-b.<íy4bfilutw,cAp.i.Aá hoc autem 
priuilegium cxpUcandum nonnulia breuia dubia cx-
pedienda íunc. 
Primum dubium eft, quid nomine Epifcopi in 
eotextuintclligendum lie: feilieet, an qui eft con-
fecratus,^: £pi ícopamm non haber, ibi comprehen-
datur: vel é conueríb qui eít elcchis, Se Epiícopa-
tum haber, nondura vero eft confecracus. Et quidé 
de eleólo tantum certum eft non comprehendi, quia 
non qft Epifcopus,fed deíignatus tan túm in Epiíco-
pum: vnde adhuc manetfubditus eidemproprio fa-
cerdoti , quein antea habebat. Ule vero , qui iam 
eft confirmarus, ita vt Epifcopatum iam habeat, re-
uera comprehendicur, quia iam eft verus Epifcopus, 
& n o n haber proprium Parochum prxcer Poncifi-
ccm. De illo vero , qui é contrario confecracus eft 
Epifcopus, Epifcopatum autem non haber, nec i u -
n fd id ionem, Palud.dubitat, de inclinare videtur in 
parcem negancem. Mihr, aurem videcur i l lum pofl'e 
hoc iure vd,cum quia ille eft veré &c fimplicicer Epi -
fcopus, Se in cexcu nihil aliud requiricur; cum etiam, 
quia non oporcec fauorem reftringere, fed ampliare 
quancúm propriccas verborum admiede. Addo vero, 
fi quis Epifcopus efler degradacus, non pofle vei hoc 
priuilegio : quia quanuis non priuecur ordine, quia 
hoc fieri non poceft: priuacur tamen executione fui 
ordinis quancúm per Ecclcfiam poceftj Se ideó eciam 
priuacur priuilegiis fibiconceífis racione ordinis, vel 
confecracionis. Idem dicunt aliqui de depofito , vel 
fuí^enío. Sed fine dubio verum non e í t , quia ille 
folum impeditur vfu ordinis, vel iurífdidHonis in 
minif ier io , vel officio proprio fuae ooteftads : non 
priuamr autem priuilegiis ómnibus , & gratiis Epi-
ícopi^ concefiis. Et idem cenfeo de depoíito cancúm 
Vctbaliter,quia ecia non priuacur priuilegio clericali, 
vel Epifcopali proporcionaliter, folumq; differi: illa 
depoíído a fufpenfione generali in perpetuitare, ve 
diectur in fequenci opere. 
pnuilegia extendi debent. Et i ta fentiunt Sylueft. 
Se Angelus cum Panormitano. Sed in rigore proba- paifor] 
bilius videtur contrarium : nam reuera íimplicirer&: 
abfoluté nunquam Parochi dicuntur pra:lati in iure. 
Quin potiús in Clemenr. Dudum , de Sepulr.fit a- Qjii ünc 
perté d i í l i nd io inter Parochos, & Praslacos, vt ibi Pi^Uti, 
notauic Gloíla venh.Pralatí. Vnde alia Glolla in cap. 
DccernirmuAe ludici is : dicir , de racione Pra;laci e í -
fe , vt habeac aliquam iurifdióHonem Eccleíiafticam 
in foro contentiofo : & ad hoc multa, congerie. A d -
de, Parochos nunquam eííe exempios, quod neceí-
íarium eft ad gaudendum hoc priuilegio, vtparet ex 
ipfo textu. Si vero contingeret aliquem Parochum 
eífe exemptum, Se immediatum Pondfici í u m m o , 
probabile eft poífe v t i hoc iure , propter rationem 
eius. Se quia verbapoífunt aliquo modo accommo-
darijíceus veró fi non eífet immediaté fubiedus Pa-
par,fed alicui Abbati exempto, vel altcri fimili: nam 
cune ille non eft proprié exemptus : fed proximus 
fuperior eius : feilieet, Abbas, vel alius fimilis Prar-
latus,eft proprié exemprus; Se licét non fit propr ié 
Epifcopus, habet tamen iurifdidionem Epiícopa-
lem participatam ; Se ideó non eft cur ad Parochos 
ílli fubiedos hoc extendarur priuilegium ex v i huius 
iurisaiam de confuetudine infra dicam. 
Quartum dubium eft, an oporteat i l lum Pras- 8. 
l a tum, qui vdtur hoc priuilegio , habere iuriídidlio- 4.dub. 
nem in hoc foro. Sunt enim aliqui pnclati haben-
tes iur i íd id ionem Ecclefiafticam in foro externo, 
quanuis no in foro poenítendae, vt dicuntur eííe qu i -
am Archipreíbyteri , Se in curia Romana flint p lu-
res j vt Auditor Camerse, 6c a l i j , de quibus aliqui 
cenfent non gaudere hoc priuilegio,etiamfi exem-
pti fint. Ira fentit Palud. quod non probar a nifi ^ ¡ ^ t ' ' 
quiahi nonvidentur eífe Pra:lati in hoc foro. Con- Syiuc¿ 
trarium tamen verius exiftimo , cum Sylueftro , & 
aliis tum quia rextus fimpliciter loquitur de Praela-
ris Ecclef ix, inter quos ifti comprehenduntur : rum 
etiam, quia ratio priuilegij , feilieet, ne perkulurn 
immmeat animanm, etiam in his habet l o c u m , íi 
veré exempd fint: tum denique quia priuilegia non 
funt reftringenda, nifi fatis conftet. Solúm notan-
dum eft , non dici pra^latos, nifi cúm habent lurif-
dióHonem propriam , id eft , proprio iure feu ti tulo. 
Vnde Vicaríj Epiícoporum,feu aliorum praelatorum, 
d; 
Secundum dubium eft, quis intelligacur nomine E ( 0 \ ^ cx comimlfione, feu vice aliorum iun íd i -
ííiperioris Epifcopis. I n quo conftat intelligi Archie-
pifeopos, Primates,,Patriarchas: folúm de Cardma-
libus non Epifcopis tam i u n í d i d i o n e , quam con-
fecratione dubium eífe folet. Palud.enim , & Soto 
dicunt illos non gauderehoc priuilegio , quia cx v i 
fuac dignitatisiurifdiótionem.non habent : vnde nec 
veré dici poífunt fuperiores Epifcopis. Angelus veró , 
& Sylueft. conrrarium docent. Quod mihi videtur 
poffe íáds fe'curé & probabiliter defendí, quia quan-
ótione vtuntur, non comprehenduntur fiib pnelacis, 
ñeque gaudent hoc priuilegio. Aduertendum eít 
et iam, hos praelatostandiupoílevt i hac facuitace, 
quandiu officium prariationis tenent, vt fi tempo-
rale fir,tantúm pro tempore quo durar, fi fit perpe-
cuum,quandiu i l lud non renunciauerinc : quialiíec 
facultas t á túm coceditur prxlatis. Vnde fi definunc 
eífe príelati,iam no gaudent illa.Secus veró eft fi ran-
tú loco diftera fuo terr i torio, quia nihilominús p r x -
lari 
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b t i manent:& ideó Pr?latorum facuitace vri poirunt. A T u p i a d Antomnus j .parr . r i r . i j .cap.p. & Nauamis 
Qtintum 
dubium. 
Q u i n t ó difticile ad cxplicandum cft,qui voccntur 
cxempti. Q u í d a m dtcum efle illos Pixiacos , qui in 
foro lubiiciuncur immcdiacé fo l i lammo Poncifici. 
QHÍ voce°' Ita cenec Angelus fnpra num. 5. cicans Hoftienfem,^: 
PiinuTpi1- Panon-nitanum. Ec i l l is videturfaucre racio decrcci, 
nio. rci l icct , «<r pro ddatione poenitentis periculum immneat 
Angel. animarum: qiicE ratio íb lúm videtur habere locum in 
ns, qui immediatc í u b d u n t u r í u m m o Pont ihc i ; quia 
non poíTunt facile i l l u m adire:fi vero habeam alium 
í u p e n o r e m , f a c i l é poíTunt conuenire i l l u m , v e l ab 
Secunda opi i l l o confeííorcm populare. A l i j vero per exemptos 
mo proba* intel l igunt omnes Pr£ la tos ,qu i in hoc foro non í u b -
tur- duntur Epifcopis , ctiamíi habeant alios íuper iores 
prseter Papam , quorum exemplum extra Religiones 
d i d o c a p . f Air«;>,num.i66.Et ratio eft clara,quia m i l 
h o c p r i u ü c g i u m ita inrelligeretur, fere nul l iusmo-
monti el let , nec per i l l u d confequeretur Pontifex, 
quod intendit. I tem , ñ motiatur , vel impeditus íit 
confclíor pr iús eleótus , indubitatum eft, poilc al ium 
loco i l l ius lúbftitui ex vi eiuídcm pr iu i l eg i j : fed p r i -
uilcgium non extenditur propter neceííi tatem , vel 
impedimemum altetius -.erg® i l l u d fieri poteft ex fola 
vo lún ta te , & arb'ittio eligentis. Pr íe tereá , quia nulla 
eft ra t io , cur prima cledio maneat immutabil is . De-
nique vfus etiam hoc confirmat.Vnde i n textu in f i n -
gulari ponitur confeífor, quia eledio femper i n par-
ticulari ht circa vnum confcdbremmon quia i l la n o n 
poíí i t faepiús ficii.Quód fi aliquando in mre nonnu l -
fotiaíTe non inuen ic tur rhu iu ímodi func Piouinciales B la fimilia refenpta intell iguntur finid vno a d u , i l l u d 
Sylucfter 
Palud. 
10. 
Rel ig ionum,& aliqui Iuperiores immediatijvr Abba-
t c s A fimfLesíuxta diuerfumvfum,& iu r i fd id ionem, 
quas i l l i s i n religione conceditur. Ita fent iuntSyl-
uefter, & Paludatms, quorum fententia m i h i placet, 
folúa) propter i l lud verbum textus, Pojfinteltgere con~ 
fijforem fine fui fuperioñj Ucemia , quod fupponit pofle 
haberefnperiorem.cuiüá licentia eífet neeeflaria,non 
exiftentc hoc pr iu í leg io . 
Nec dici poteft , i l l u m fuperiorem eíTefummum 
Pontificem, tum quia ipfe Pontifcx eft, qui hanc fa-
cultatcm concedit;vnde repugnat,qui i l la v t i tur ,e l i -
gereconfeíTorem fine fummi Pontificis l icent ia : tum 
etiam , quia loqui tur de fuperiore tanquam de alio 
Alia oble- d i f t i ndo . Dices, id non eíle con íen taneum his , quae 
aio dilui- fupra dicebamus deParocho habente Praslatum fu-
iur, periorem exemptum.Reff 
t i onem: nam hu iu ímbdi Parochus nul lo modo eft 
exemptus, fedfolus Pr^latuseius exeropeus eft ; Piae-
la t i vero Re l ig ionum, etiamfí inter Ce fubordinacio-
nem habeant, omnes exempti funt, v el pot iús to tum 
corpus Religionis adasquatc eft exemptum. Addo 
vcró íhoc eííc intelligendum cum aliqua l imitat ionc, 
& moderamine: feil icet, nifi iuxta fpecialia priuile-
g i a , vel inf t i tü t ionem á Pontificibus probatam Prs-
latus inferior Religionis habeat confellbrem dcíigna-
t u m á fuo Príela to fuperiore, qui iam eft veluti o rd i -
nár ius iudex,6cpaftor eius in hperfororquia tune nec 
rat io huius textus locum habet, ñeque eft verifimile 
per hoc genérale ius derogari fpecialia iura fpedan-
tiaad conuenientem ordinem Religionis,argumento -
eft,quia funt odiofa; fecus vero eft in gratiofis p r i u i -
legiis, nif i aliud euidenter conftet, aut ex verbis, aut 
ex materia fubieda. 
11. 
bium. 
Soluitur. 
A n i n a ü q u o cafu habeant j i d e k s a ture facultatem 
eligendi confejforem. 
T E R TÍO dicendum eft, praster hanc facultatem l u nuliam aliam eífe ipfo iure pontificio datam ad 
aligendum confríforem. Probatio huius al íert ionis 
í b l ú m poteft eííe ncgatiua:quia nul lum tale ius inue-
ni tur . Et quidem de aliis particularibus, feu priuile-
giatis per^onis nu l lum "ale ius ab Audonbus afFer-
t u r , ñeque de hoc inuenio opinionum varietatem. 
periore  exe ptu . Refpondeo , eí le diffimilem ra- C Tamen de ó m n i b u s fidelibus pro aliquo cafu inue-
mtur quoddam fpeciale ius i n czy.'PlacMt,?. quaeft.i. 
de Poenit. dift .6. vbi m u l t i in tel l igunt conecílam eíTe 
cuilibet fideli facultatem eligendi confeirorcm , íi 
proprius Sacerdos fitignorans. Arque ita intellexe-
runc i l l u m textum plures inris Interpretes cum Pa-
normitano i n cnp. Otnnü vtnufque ¡ tk exTheologis 
MagiQer i n 4 . d i f t . i i . i n fine, vbi etiam Bonauentura B01faD' 
in expoí i t ione litera' , i d tenct, & Richardus dift. 17. Rich. 
ar t . j .qu^í l .y . vb i Gabriel quaeft.i .arr^. & Paludanus Gabr. 
quaEft.3. Antoninus 5.pair. t i t . 1 7 . cap.4. & Adrianus 
q u í f t . y . de Confcí l ione , & Medina Cod.dc ConfefT. A¿xl^ 
quasft. 37. de licentia Curad confitendi alieno. Na- Nauarr. 
uarrus etiam in cod.cap.P/<?ff«/>,num.ijo.& i n S u m -
ma,cap. 7. num. 8. codem modo in tc l l ig i t textum 
cap. 2 de Pcenn. & remiíí. i n 6. Q u o d multe certius D ¡ 1 ^ . Exiftimat tamen ( con íequemer ad fuam fen-
c r i t , fí p n u i egiaReligionis po í t i l l u d commune ius tentiam de origHrcrfrtmis iu r i fd id ion i s ) ib i non con-
conceíTa, vel confirmara fint . Quoties vero connge- cedi facultarem aliquam iure h u m a n o , fed in eo ex-
r i t Pra:Iatum Religionis non habere a fuperiore con- p| íc^ri ius d iuinü . nam) ^ m proptcr ineptitudinem, 
feílorem defignat^m,fiue quia i d non eft i n moreRe- (e[J incapacitacem p ^ p j - j j Sacerdotis ceíTet obligatio 
Ecclefiaftici pra:cepti fubiieiendi fe i l l i po t iús , q u á m 
alteri , reuocatur pcenitens ad ftatum inris d i u i n i , i n 
quo precise ftando, omnes, vt ipfe putat, habent fa-
cultatem eligendi confeíTorem. Sed procedir exfalf© 
fundamento : & ita nonnnlla faifa infert, qux pofteá 
videbimus. Re l iqu i ergo Audorcs fpeciale p r iu i í e -
g i u m putant eíTe i b i conceí lum iure humano. Q u o d 
etiam admit t i tCano did.Reled.part .5 . addit tamen 
efle reuocatum i l lud ius per cap.Oww vtriufcfue fexui. 
Sed non r e d é , quia cap. Omnü vtrmfque, quoad hanc 
partem non condit nouum ius : fed Iblúm proponi t , 
q u o d de iure diuino neceftadum eft,fcilícet, ad con-
fitendum al ieno, neceí ladam eírefeientiam propr i j : 
non tamen proprereá reuocat iiecntias iure humano 
conceflas, fí q u s eranr. 
Ex aliis vero A u d o r i b u s ^ u i d a m dicunt, in eo ca-
fu neceííarium elle faltem poftulare licentiam á Pa-
rocho, licét non obtineatur. Ita Adrianus, & Ñ a u a r - Acll.jan 
rus , vr fubditus, i nqu iun t , i n eo quod poteft , i m - Ñauan' 
pleaidecretum cap. OmnüvtrittfqHefexm.Vúixfonus Palud. 
I i vero 
l ig ionis , fiue qui^ de fado cont ing i t , ve non habeat, 
tune v t i poterit hac facúltate. I n quo etiam femare 
deber, v t alia etiam propria iura, feu priuilcgia Re l i -
gionis cuftodiat, 'eligendo confellbrem intra ipfam 
Keligionem , & non extra, propter eafdem radones. 
Denique addendum eft , hoc non eííe extendendum 
ad Abbat i í las jquantumuis exemptas, vt Syluefter fu-
perius notauitiquiafub nomine Prselatorum in omni 
proprietate non c o m p r c h e n d u n t ú r , cúm i u r i f d i d i o -
nem Ecclefiafticám non habeanr.-
SextL;ra dubium eft, an híec facultas fpiret ,feu 
Sextumdu- finiatur vno a d u , i d c f t , a n tantüm detur facultas 
eligendi femel vnum confeííbrem , qui poftquam 
eledus eft , immutabilis maneat. Et ratio eífe poteft, 
quia in ipfa facúltate in fingulari d ic i tu r , vt poííi t 
eligere diferetum confeirorem:& quia fimiles facul-
tatesin iure ita intel l igifolent , vt vno adu finiantur. 
Re(pondetur,non determinad vno adu,fed per hanc 
facultatem palfe qui i l lam habet fuo arbitrio eligere 
plures confeí lbres , vel fepeeundcm. ItaPaludanus 
Suarez to im. 4 . 
Nauarr. re-
iici t . 
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v e r o negat t u n e efle n e c c í T a r i u m petere l i e sn t i am 
^ Pa rocho : &c magis confequenter l o q u i t u r 5 qu ia 
v b i l icencia o b t e n t a n o n cíl ncceíTaria , nec pet i ta , ex 
fo l a r c i natura r c q u m a i r : íed fi i n a l i q u i b u s rebus 
ncce íTar ia eft, i l l u d eft , vel proprcr fpcciale ius pof i -
t ÍL ium,vc l quia ante negatam expre f sé Hcent iam fub-
d i tus n o n habec ius a l i q u i d faciendi . In praefenti vero 
n u l l u m eft fpcciale ius mandans p o f t u l a n h a n c l i -
c c n t i a m . Nam in cap. Omnü vtnHpjHe fexw , n u l l u m 
c i r c a h o c fertur í'pcciale pcajccptum Ecc le f i a f t i cum, 
fed explicacur d-uinum : ex iure aucein diuino n u n -
quam eft necciraLium pof tu la tc hanc l i e c n t i a m , niíi 
v b i n e c e í l a r i u m eft , ve obeineacur, I n di(5to aucem 
cap. VlacHtt, f impl ic icer , & fine l imicac ione p o n i t u r 
cxc'-púo,Ntfiper fjrnoramiam.&c.eígo abro lu tc datur 
posmeend ius facukas adeundi a l i u m confe l fo -
r e m : ergo l u p p o í i c a illa in t e rp re tanone , n u l l u m eft 
f u n d a m e n t u m i m p o n c n d i poenitcnci i l l u d onus pe-
l e n d i l i e c n t i a m , 
R u r f u s eft alia differentia , quod Nauar rus i n e o 
Cafn p q t a t j f i proprius Parochus f i t i g n o r a n s , n o n 
t c n c r i l u b d i t u m conficcii Epifcopo, v c l ab i l l o facul -
ta tem petere, c t i a m í i ad ílíüin facilis pateat adi tus: 
q u i a cap. Placuit, í imp l i c i t ev l o q u i t u r , ¿ k r c í h i n g e n -
d u m non eft: & quia hoc iplo quod Parochus eft 
inepeus minif ter , ex d i u i n o iute habet pa iochianus 
Verus intcl^ ius e l igend i a l i u m , M c l i ú s vero A n t o n i n u s , H o f t i e n -
ledlus ad c, , & al i j d i c u n t , fi poteft faci lé pet i l icencia c o n í i -
t e n d i ab ipfo E,pifcopo , n e c c í f a r i u m i d e l fe , t am ex 
v i i u n s d i u i n i , quam e x v i i l l i u s cap,T/^cw?. Patee, 
q u i a deficiente Parocho j .v t v, g. íi m o r i a t u r , n o n 
nunent illa? oues fine aliquo proprio Saccidocc j fed 
tune i m m e d i a c é l u b i i c i u n t u r fuo Epifcopo: ergo, fi 
p o l f u n t d l u m ac(irc,non eft vnde habeam facul ta tem 
ex v i i n r i s d i u i n i , e t iamfi admiteeremus ante p r o h i -
b i t i o n e m Ecclefia: , feudiuifioncni n i r i l d i ó t i o n u m i d 
fieri p o u n í T e . Q u m d o aucem Parochus eft ignorans , 
íeu mepeusjad fummum fe habenr oues eius l a n q u a m 
carentes p r ó x i m o índice i n hoc foro ; non veio tan-
q u a m omnino carentes pioprio paftore: ergo í e m p e r 
t cnen tu r l i e c n t i a m il 'kus poftularc, h poílinc. Rur fus 
cap, Placuit, n o n l o q u i t u r f pccialiter de proprio Pa-
r o c h o , fed fimpliciter de Sacerdote , cui álcer c o m -
m i l f u s e í l n i o n aucem c o m m i í f u s t a n c ú m Pa rocho , 
fed eeiam E p i f c o p o ; e r g o q u a m n i s Parochus fie igno-
rans , ,adhuc manee i n c e g r u m i u s E p i f c o p i . Sicuc,fi 
qu i s haberet d ú o s Parochos , & vnus eorum eífet 
i gno rans , non p r o p t e r e á po í l ee ftaeim vei f a c ú l t a t e 
e l i gend i confe i forem , fi aker Parochus eífee fu f f i -
ciens.Secus veró eíTeCsfi vcerque Parochus eífee i g n o -
rans. Ec k a eeiam i n propofico c a í u , fi Ep i fcopus eílec 
afqu&ignoranSjCcíTarec ob l igac io adeund i i l l u m . S t a -
Inftant. t^ra v e i ° o c c u r r i t i n r e r r o g a n d u m , an oporteae cunq 
faculcatcm pecere a f u m m o P o n t í f i c e , I t a e n i m v i d e -
t u r c o n í e q u e n t e r d i c e n d u m , ex v i illius cap, Placuit, 
d i d o m o d o i n t e l l e d i : n a m , fi precise fifteremus i n 
iu re d i u i n o , eadem p r o p o r t i o eífet feruanda, per fe 
l o q u e n d o , ve raciones fada; p r o b a n e , licéc per acc i -
Soluit. dens feré í e m p e r inecrcedae e x c u í a c i o :quiaadieus ad 
f u m m u m P ó n t i f i c e m regu la r i t e r d i f f ic i l i s eft. T a m e n 
i n hoc cap. Placuit, ipfe fummus Poncifex eft, q u i fa-
cu l ta tem concedi t e l i gend i confe i fo rem ob ignoran-
t i a m p r o p r i j , l i omnes infer iores Sacerdotes i n f e r i o -
res P o n t í f i c e fint i g n o r a n t e s ; & ideó ex v i i l l i u s c o n -
c c í f i o n i s n o n eft n e c e í f a r i u s recurfus ad fu ra rnum 
P o n t i f i c e m , 
Pra:terea eft alia differentia c i rca Sacerdotem e l i -
g e n d u m ex v i i l l i u s i u r i s . N a m q u í d a m d i c u n t , ex v i 
i l l i u s faculeaeis,non efte l i b e r u m fideli ftaeim el igere 
quemcunque voluer ie Sacerdotem,etiam i d o n c u m , & 
n u n c e t i am approbacura ab Ep i fcopo i fed o p o r t e r c 
S e d l i o i j . 
A i n hoc feruarc a l i q u e m o r d i n e m . N a m fi eífee a l iqu i s 
Sacerdos habens i u r i f d i d i o n e m delcgacam ab i p í b -
met P a r o c h o , deberec poenitens i l l i conf icc r i , l i eílec 
idoneus :ve l fi cirent plures h u i u í m o d i , incer eos can-
t ú m po í f e t el igere. Éc hoc cenfeo v e r u m , C[uia l i l i 
omnes repucantur ve V i c a r i j P a r o c h i , <5v con fequen-
ter habent l o c m n p r o p r i j Sacerdotis, IcenKquia, l i cc t 
Parochus fit i n h a b i l i s ad exercendum per fe hoc 
m u n u s , n i h i l o m m ú s n o n a m i u i c ius c o m m i t t e n d i 
vices fuas al|:eri,neque ad hoc eft ignorans : vnde n o n 
eft v c i i í i m i l e per i l l u d cap. Placuit, p n u a r i P a r o c h u m 
hoc iure :e rgo , fi ipfe habeat defignatos h á b i l e s c o n -
f c i í o r e s , t enen tu r oues i l l o s e l i g e r e , & n o n a l í o s . 
Sicuc fi Parochus n o n d u m fit o rd ina tus Sacerdos , 6c 
a l i q u e m d i g m i m c o a d i u t o r e m fibi e l i g a t j p a r o c h i a n i 
eeneniur,per fe l o q u e n d o , i l l i c o n f i t e r i , 
^ D i c e s , E r g o hac r a t ione t e n e b i t u r parochianus • ln.' 
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petere l i e c n t i a m a Parocho i g n o r a n t e , & n o n naben-
le c o a d i u t o r e m idoneum,ve íi vel ir ,defignec decermi-
n a t é a l i q u e m i d o n e u m c o n f e í r o r e m r q u i a n o n tenetur 
generalem facul ta tem c o n c e d e r é l u b d i t o e l i g e n d i 
q u e m ve l i f . e rgo nec i nce l l i gendum eft, hanc faculca-
t c m elle iure c o n c e í f a m , d o ñ e e conf teCj i l íum m a l é v t i 
iu re fuo , n o n dando c o n f e í l o r e m i d o n e u m , c ú m ipfe 
ignorans fit.Refpondeoj hoc m o d o fieri p r o b a b i l e m Deciíío. 
o p i n i o n e m A d r i a n i fup rá t r a d a t a m . N i h i i o m i n u s ta-
m é negatur fequelamam ad i p fum P a r o c h u m í p e d a c 
v t i hoc iu re f u o , fi v e l i t , d e l e g a n d o i u r i f d i d i o n e m 
fuam Sacerdot ibus i d o n c i s ; q u ó d fi ex fe i d no faciat, 
n o n t cnen tu r f u b d i t i hoc ab eo perere,aut e x t o r q u e -
re , f i vera eft fentenna ,quam n u n c p r o f e q u i m u r , q u ó d 
C tune ex v i hu ius iu r i s habent facul ta tem e l i g é d i c o n -
f e i fo r em,qu ia f i b i fimpliciter d a t u r , & finetali onere. 
A d d i t u t v e r ó \ qu ibu fdam i u x t a hanc f en t en t i am, 17, 
l i cé t Parochus n o n habeat p r o p r i u m c o a d i u t o r e m , 
íi fine al i j Sacerdotes i d o n e i habentes i u r i f d j d i o n e m , 
delegatam ab E p i f c o p o i n h u i u f m o d i pa roch ianos , 
a l i q u e m ex i l l i s eífe e l i g e n d u m , & n o n a l i u m . Q u o d 
e t i am cenfeo confequenter d i d u m : qu i a i n eo c a í u 
renentur í idcles E p i í c o p u m f u u m adi re , f i p o f l i n c , ve 
dixk"nus:ergo,fi n o n polfunc, aut f i n o l u n t i U u m a d i -
r e , t cnen tu r a c c e d e r é ad Indices ab i p f o delegaros: 
quia i l l i tune e t iam ge run t v icem p r o p r i j . H i n c r u r -
fus add i tu r , f i n u l í u s fit d c í c g a t u s á P3rocho ,ve l Ep i f -
c o p o , fit tamen a l iqu i s habens i u r i í d í d i o n c m dele-
gatam a Papa,vt funt nunc R e l i g i o f i j a l i q u e m ex i l l i s 
D elfe nece í f a r i ó e l i g e n d u m : q u ó d fi n u l l u s fit h u i u f -
m o d i , q u i e l ig í p o í f i c ; fi vero a l iqu i s Sacerdos i d o -
neus habens a l iás i u r i f d i d i o n e m i n hoc f o r o , q u a m -
uis n o n habeat i n h u n c p a r o c h i a n u m , i l l u r a eífe e l i -
g e n d u m , v . g , P a r o c h u m al ter ius Ecclefia: potiias, 
q u a m fimpliecm Sacerdo tem; hunc v e r ó f o l u m e l i g i 
p o l f c , quando & idoneus eft j & a l i ü s n o n oceurr i t j , 
qu i a i u r i f d i d i o n e m habeat. 
A l i i s vero hae duasvleima: r e f t r i d i o n e s n o n pro-» ^ 
baneur , & v i d e n t u r magis confequencer l o q u i : q^uia Dus reílrl-
n o n habent fundamencum i n d i d o cap. Tlacuit,6)i eft Piones fu-
n i m i a r e f t r i d i o fauor is i b i c o n c e í l i , ve fupponicur . I'1?.'5.0^ 
D e i n d e de p r i m a r e f t i i d i o n e p r o b a c u r ; quja of ten-
f u m eft n o n ceneri fideles i n hoc cafu a c c e d e r é ad 
E f u m n u i m P o n c i f í c e m : ergo eadem racione n o n te -
ne tu r el igere delegatos ab i p f o ; nemo c n i m tene tur 
a c c e d e r é ad l u d i c c m , q u i a l ter ius vices g e r i c , n i f i 
quacenus per fe tencbacur a c c e d e r é ad i p f u m p r i n c i -
pa lem l u d i e e m j v e l n i f i hoc fit í p e c i a l i t e r p r g e e p t u m , 
q u o d h í c e t i a m d i c i n o n poteft . D e fecunda v e r ó re -
ftridione paret,cjuia i u r i f d i d i o Sacerdotis^fi n o n fie 
i n i p f u m poeni ten tem, per fe l o q u e n d o , i m p e r t i n c n s 
eft ad hoc i u d i c i u m : e rgo n i f i a l i q u o fpec ia l i i u r e 
p o n a t u r i l l a t a n q u a m c o n d i t i o n e c e í f a r i a i n Sacer-
dote c l i g é d o , n o n eft cur e x í g a c u r : h i c au tem n u l l u m 
D i í p . x x v i j . S e d i 1 0 1) 
cll ius poftulans talem conditionem : nam textus 
abfoluté loquitur dcalrcro S.icerdotes l i vera cft ex-
püÍ!r io,Quam mine piofcquimur. 
Dcnique cft alia diuerfitas in luc fenrentij. Nam 
An d iáum d i d t i Aud^orcs commimiter ceHÍcnr,qimmnis d i d u m 
cap.Placuir, ^ piaemt, cxprefsé folúm loqnaturdc caía igno-
^ T d d e - rantÍ£ Sactndons,cxceiidcndum eíTe ad alios, in q u i -
feaiisaalios busfaciic ¿adera rario, vtcafamimpetentia:, vel ma-
pr¡ccrigno- i i t i i * conrrarix huic rainifterio , vt fi foleac rcuclarc 
ranciara. confeír ioncin,proüocare ad m a l u i ^ & c . q u o d quidem 
Opiniocüm iuxta reiUcntiam Nauairi facillimé cxplicatur:qiiia,li 
munis' i l la non cft concedió inris poíicim , íed interpretacio 
iuns d u i i n i , vb í canque oceurrerit eadem racio,ad-
mlerenda ene eadem inrerpreracio.Snpponendo vero 
eífe hnmanam conceíTionemjfoiúm poteft id fuader i , 
qtfia cura hic fir fauor, & priuilegium , ampie i n r e r -
precandum eft, quantum re¿ ta rar io p e r m i t i r : fatis 
atuem eft rationi confenraneum, vr fi ex parte Sacer-
dotis alius defedus interueniat s q u é impediens , ac 
igniuantia^adem in i ü o eíTe intclligatur iu r i s difpo-
íitio : tum quia valdé materiale ef t ,quód il le de fedus 
fie ignorantia,& magis attendendum cft ad forraalem 
inrcntionem legis : tum ctiam , quia aliás n o n eíTet 
fufiieienter proailbm fidelibus ; quod tamen videtur 
pr^cipue intentum in i l lo capitc , iuxta hanc inter-
OpinioMe- precationem. Nihi lominas Medina luprá exiílimac 
ÓIOÍE. i ianc facultatem reftringendam eíle ad cafum í g n o -
rantis proptij Sacerdocis:quia de i l la ran túm l o q u i -
tur i l le textus ; & priuilegia tantum valent,qiiantum 
r o n a u t J & n o n a m p l i ú s : & i l lud.quod ib i conceditur, 
quoddam priuilegium eft. Imó addunt al iqui > hoc 
ref t r ingendumcíre ad tantam i g n o r a n t i a m j V t ratione 
i l l ius confeííio faóba t a h Sacerdoci ík inualida : quia 
Pontifex folum videtur voluifTe ínbuenire quafi ex-
tremas neceífirati.Sed h x c vlt ima nimia ref tnót io cft, 
i u x t a qUam feré nullius momenti eiret i l l a conceí l io , 
quia ta í i s ignorantia,vel nulla, vel rariííima eft. I tem 
textus abfoluté loqui tur de ignorantia, & i n t e n d i t 
fubnenire confeientiis fidelium : cur ergo non r e d é 
intel l igetur de quacunque ignorantia, quae ineptum 
redditSaccrdotera, vt de tah confeientia poftie con-
ucnienter indicare? Reftridbio autem Medina* íatis 
probabilis eftjquia fundamentum habet in verborum 
rigore. 
Nih i lominus tamen communior opinio , quoad 10. 
Communis hanc partem, reiicienda non eft; quia, licéc verum íit 
opinio pro- |10C illS;)feu priuilegium penderé ex vo lún ta te conce-
dentis,quam ex verbis eius,non ex rarione cognofei-
mus ; nihilominus etiam verum eft, verborum inter-
pretationem, & cxtení íonem ex ratione concedentis 
íkepe colligi:pr9fertim,quando cognofeitur voluntas 
eius i n ó m n i b u s confentanea r a t i o n i , ve i n pr^fent i : 
& fie facit i l l u d , q u ó d fauores íunt ampliandi. I tem, 
i n omni cafu impedimenti ex raalitia Sacerdotis, a l i -
qua ignorantia praólica interuenit (íuxtaJlludjOw/feí 
praum efíignoram) ratione eius praué v t i tur talis Sa-
cerdos minifterio fuo'.ergo rationabiliter pote í t oni'-
ne taleimpediracntum fub ignorantia comprehendi. 
Cafus autem impotent i íE non ram videtur includi in 
i l ló texti^quám í u p p o n i : cínn enim poftulct confen-
fum SaCerdotis extra cafum ignprándá» , í u p p o n i t 
dari poí te ; quia non eft veri í imilc, rem impombi lcm 
poftiilarc. Sic ergo probabiliter teneci poteft am-r 
pl iat io Glolía?, & communis . 
Tota vero hxc fententia fnpponit traditam inter-
pretationem illius cap. Placuit, quam ita fusé expli-
cui ,quía probabilitate non care t ipote í lque fecurc ad 
praxim applicaii , & multa obiter d iximns, quae ad 
alios cafus, & ptaefertim adea, qnx dicemus í e d i o n c 
quarta, poíTunt eíTe vt i l ia . Nih i lominus exiftimo, 
iuxta veram intcll ígenciam i l l ius cap.P/^cw/í, nuilam 
Suarez tom. 4 . . 
A facultatem concedi ipfo iure ad eligcndum conreífo-
r cmina l iquo calu,atqne adeó tcriiam conclulionem 
poíi tam generaliter veram ciíc. Et in primis i b i non ^ iurc 
dari facultatem ex (ola interpretatione 11,1:15 <^ui,ii> ^"^"^"^5 
íat isconftat ex d id i s fuprá contra opin ioncmNa- Me^ex iure 
uar r i , qnibus ofte ndimus , ex v i lolius diuini inris pomiacio. 
n u l l i e ñ e datam hanc facultatem, nifi fol i fummo 
Pont i f ic i .Quód vero iure ponciheio non concedatur, 
communior fententia eft D . Thoma:, & Scholaftico-
r i i m , q u o s infrá referam ledione quarta : nunc bre-
uiter probatnr :quia,vt fuprá d i x i i n i l l o cap. non eft 
fermo de diui í ione iurifdi¿Honum,auc parochiarum: 
nam hxc m u l t ó ante Vibanum fadla e í l , (emperque 
fuitobferuata in Ecclefia, faltem quantum ad diucr^ 
fítatem Epifcopatuum quoad hoc vt Prc íby te r i 
B non poí íent fine licentiaEpifcopi confeílioncs au-
dire , vt ex multis decrctis in fuperionbus addudis 
conftat. Deinde id probatnr ex i l l is verbis i l l ius tex-
tus, Ntfiper ignorant iam illfust cuipcénit enspñus confejfus 
e ñ : fupponitergo^pcenitentem, de quo ¡bi eft fermo, 
priíis eífe confelfum alicui Sacerdoti, 6¿ de i l l o tan-
tum ftatuit,^ nulli Sacerdotum liceat humfmodi poeni-
tentem tam commijfum alteri Sacerdoti ad poenitentiam ad-
mitiere t/ine eius confenfujuiprius fe commifit. V b i etiam 
expendo i l l ud rclatiuura reciprocum , (c, nam ex eo 
conftat non eífe (ermonem de fola commillionc fa<5ta 
paftoribus Eccleíias per diui í íonem iurildióbioiuim, 
fed dccomminione,& fubiedlione illa,qua poenitens 
fe aóta fubdit Sacerdoti cum vo lún ta te l i l i confi-
tendi. 
P rx te rcá iuxta hanc interpretationem o p t i m é i n - n . 
C tell igirur particula , Detnceps, quam etiam ponderac 
Medina fuprá, inrell igcns per i l lam í ígnif ícar i , ante 
i l l u d tempus ob multas candis folitos fuiffe poeni-
tentes proprios Curatos relinquere, & alicnos adirc. 
M i h i tamen veiriíímile non cf t , talcm fuilíe abufum 
i n Ecclefia eo temporemam eft tam manifeftus error, 
tamque contrarius ventati facramemi, vt veri í imile 
non íit lolitos fuilfe ñdeles i l l o modo confiteri fal-
tem regulariter, aut frequenter, vt proptereá necefta-
r ium fuent i l lam legem condeie-aut renouare. Pr iús 
enim il la conftitucio faefta fucrar, vt íuprá oftendi, 
non tam propter abuluni jquám ad d iu i í íonem paro-
chiarum feciendam & explicandam , vt máxime con-
ftat ex DionylioPapa in cap. Ecclefiaí, 15. quaeft. í , 
Faciliús ergo introduci potuit conluetudo , vt poft-
D quam aliquis vni erat confeílus , vcllet eius fenten-
tiam mutari quoad poenitentiam , vel fatisfadionem 
exhibendam , aliumque Sacerdotcm adire , non qu i -
dem o m n i n ó alienum^edeorum^qui in eadem Eccl«-
fia iuri ldidt ioncm habebant, cuique poílet iterum fe 
committere : &: aliud genus poenitentias poftulare, 
velut i á pr ior i fententia appellando. Hoc ergo v i -
detur efre,quod Vrbanusin i l l o cap. Tlacuitficú pro-
h ibe t , vt esetera verba, quíE ponderauimus, fatis de-
clarant. Quem íeniura indicauit Soto dift. iS.quaeft. sotus. 
4.arr.2. fatilque probabi l i te rconicdat jCÚm Vrbanus 
i l los prohiber recipi ad poenitentiam,loqui de poeni-
tentia publica, qus o l i m erat in vfu , & agenda erat 
iuxta praeferiptum confclíbris ; & ad hanc mutandam 
^ nolu í t Pontifex patere acceíTum ad al ium Sacerdo-
tcm,et iamíi alias potuiíTet eíTe iudex^poftquám caufa 
alteri lam commifta erat. 
Iuxta hanc ergo interpretationem per i l lam ex- 23. 
ceptionem , N t f i per ignorantiam iüiuí , cui poenitens 
prms confejfus eñ , nulla facultas conceditur ad c l i -
gendmn confcííorem , qui i u r i í d i d i o n c m habeat i n 
poenitentem propter íolam ignorantiam proprij Pa-
r o c h i : &: per feíc cft feré incredibile hoc elle cora-
miíTum iure communi ómnibus poemtcntibus, do-
d i s , &: indoól is ,bene, vel male aíFedis erga fuos 
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Parochos : ñeque talis facultas videtur eíle in vfu in A 
Ecclc í ia , vel n^nquam fuillc ; 6c ideó fortalíc Con-
c ü i u m Lacetan^nlc íimplicitcr , & abíquc tali ex-
ceptionc l ü q u u u i m clfc. In dn5to crgo cap. PUcuit, 
folum additurp'cr i l la vcrDa modciMt io q u í d a m i l -
luis ngons , qucm lex i b i lata prar le ferré videbatur. 
Cum caim lio J uidicium lít máxime voluntarium ex 
parce pcemtentis, & quafi arbitrarium ex parte con-
fcl loas, quoad poemtcntiam imponendam , arduum 
videri poterat cogerí.-poenitentem a d í t a n d u m iud i -
cio lnucuciae p n m i confefloris , ita vt non poffic 
ab alio niucai-i,eciamli de nouo fe i l l i commi t t a t . 
14. Njí i i 'omii iús tamen propter rcuerentiam facra-
Declarantnr m e n t í , h o n o r c m coutcllons, 6¿ ob vitandam etiam 
verba difti jgn:u,iam | !a :niccnt ium,ptudcnt i i r imé i l lud ftatutum 
cap.Placuit. ^ ^ cu(ii ^ ramcn moderatione, qu£E ex natura rei B 
videb i t m nccclíaria, &: quafi debita poeuitentibus, 
Ntfiper tgnoramiam , &c , Cuius fenlon) elíe cxvlHiuo, 
id eíl j N i f i prior fenrcntia quoad pomitentiam i n -
iundam manifcltum concmcat c i r o i c m , huius rei 
iudicium non ip l i poenitenti, íed altcri confelíbri 
íntcl l igimus elíe commitlum.Vnde ex vi illius texcus 
non prohibctur Saccrdos audirc confclfionem prius 
altcti fadam; led ita audire , & indicare de i l l a , v t 
mutet poenicemiam ab alio i n i u n ó l a m , n i l i mani-
feítum eirorem in i l la perlpiciat. Atque ita eclíat i l la 
qna:ftio ,an hite exceptio igtiorániiae extendendu íit 
ad alias canias fimilcs: qma iuxta hunc intel l igcn-
tiam non tam cft ferino ib i de ignorantia perfona:, 
quám de ignorantia, feu errorc , qui in i l lo tadlo i n -
terceífit. Vnde liue- orcus fuent ex propria i gno -
rantia fpcculatiua, vt fie dicam , liue ex malitia & C 
errore praCbico , lociim habet p rxd ida modc-ratio: 
jdque óp t ima racione : nam sequicas iuftitiae aequé 
j d pofhilat in vrroque cafu, & nomen ignorantiie 
latis p ropr ié cxplicatur i l l o modo , vt vtrumque ca-
fum comprelicndat. Et méri to Pontifex i l la voce 
vfascft,quiaquoties talis error in í cn ten t i a inuen tus 
fuerit , potius ignorantia.*, qukm malitiae tribnendus 
eíl. Quapropteu, quoad hanc partem non cft dn-
b ium, quin i l la lex hoc modo intellcdta, licité poííic 
í l couRí r«r ibus in praxi feruarj. Quuad alccram vero 
pattem prohibencem hanc mntationcm poenitentiae 
í ímul miundas, poftquám poenitcntiaspublic^ cella-
runt ,eciam cx i íhmo quodlibet ius pol i tum in hac 
parte ceflaíTe. Q u i d vero i n hoc confel íor ibus liceac, 
dicemus infrá ,agentes de fatisfaótione. D 
S e 6 l i o i i i . 
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Batió dubi-
tandi. 
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VtrUm aliqut habeant^veihaberepoj^intfacul-
tatem el tgtndi conféfforem ex Jola 
confuetudme. 
A T i o dnbitandi fumitur ex cap. 2, de 
Poenitent. & reraiíT. in 6, vbi dicitur, 
milla confuetudinc introduci poíTc s ve 
aiiqais valeat fibi el ígete confelíorem 
line licencia proprij Saccrdotis,& fuptá reddebamus 
rationcm , quia hoc cft contra ius duiinum , quod 
nulla coníuetudine reuocari poteft.Atqne ita fimpli-
citer tenuit D. Antoninus fuprá cap.19.§. 19, 
i - I n contraiinm autem eífe videtur vfns inmul t i s 
f otéela3"3 caí'^uis : nam I>arochi vtuntur hac facúltate fine /pe-
P^obatur?"5 liccntia EpifcoporUrp; vnde , cum non habeane 
a i u r e , videntur habere ex confuetudinc. Idem v i -
detur elíe de fimplicibus Sacerdotibus, & de q u i -
bufdam aliis perfonis in dignitate coní l i tu t i s . I tem 
confcí l ioncm venial ium» & iurifdidlionem ad i l iam 
m u k i putant clfe fola confuetudinc in t rodudam. 
Antonin. 
Et confirmatur, quia confuetudo potefl: daré iunf -
didlionero, ipxta cap. Ckm conttngaty de Foro compe-
tent. & fumitur ex cap. Z)//^7¿, de Arbitr is . Sicut é 
contrario confuetudj auferc iur i fdidionein j vnde 
aliqna peccatadicuntur elfe conluetudine releruata. 
Propter haec ergo pofteriorem hanc íentent iam fe-
quuci funt Hoftienhs, Raymundus, Aftenfis,Geríon, Hoñid.r 
Guillelmus de Monte Lugduno, quos refert Gabriel Raymuna. 
l e d . * . in canonem, tk ipie admitti t hanc íen tent iam í,^^11 
r • • r al 1 r \ Gerlon. 
elle magis piam , 6c lumciencem ad exculandum, Guillclm 
quamuis alteram dicat eífe tu t io iem. Hanc etiam de Mon^ 
fencentiam fequitur Nauarrus in d i d o cap. PMiifc, ^g^uno. 
ncim. 30. & fequentib. fumitur ex Caietano , veib. ^ T^"icr1' 
^ h f o l u m , ! . Sotodift . 18. quafft. 4 . art. 2, Et mih i Caietaii 
etiam probatur, íi r e d é explicetur. Socus. 
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D I C B N D V M ergo c e n í e o , vbi conftitent ta- 3. iem confuecudinem incrodudam elíe, 6c viden-
tibus ,ac tacentibus ordinariis paftoribus bona fide 
exerceri, eam fuíficere, vt poenitences íeciué poíl inc 
v t i hac facúl ta te , quamuis fuec non tam per ip íam 
conluetudinem detur , quám data íigniíicccur. Prior 
pars fatis probatur argum^ntis fecundo locofadis . 
Po í te r io r vetó fdadetur prionbus argumsneis: quia 
fola confuetudo per fe fumpta,non habet vnde poífit 
hanc facultatem tribuere: ergo l i p ropr ié loquen-
dum cft s folum eft í ignum fufticicns facultatis con-
ceiía- á paftoribus , 6c nunquam reuocat^, fed quaí i 
per tacitum confeníum perpe tuó durantis. N o n eft 
enim veri í imilei l lam confuecudinem inchoatam eífe 
per confeffionts lacrilegas , 6c re ipfa millas , 6c per 
cas (olas í m r o d u d a m el íe : hoc enim inr i diuino re-
pugnar , í ignum eft ergo , prajceííiííc facultatem a l i -
quam , faltem generalem , nunqu'amque fuifle reuo-
Catáraí & i t a ex v i talis eonccí l ionis quafi continua-
i x con íu r tud ine fuilje incrodudam. Ncc videtur, 
moralicer loquendo , alio modo potuil íe introduci: 
quiarecurrendo ad in i t ium conluctudinis, interro-
g o , an qui cosperunc v t i hac facú l ta te , id feccrint 
de licentia fui proprij Sacerdotis, vel o m n i n ó abf-
que i l l a : íii primum dica tur ,non fuit propr ié haec 
facultas confuetudinc acquifita, fed origo eius fuic 
facultas luperioris, qux per confuctudinem confer-
uata eft , 6í ipfa facultas videturfuiííe cauía talis con-
fuetudinis: l i veró dicacur fecundum $ ergo omnis 
illevfus i u r i í d i d i o n i s in principio talis confuetu-
dinis crat nullius momenti , & contra dminum ius: 
ergo per íimiles adus non potuit introduci confue-
tudo. 
Dices jpo tu i í l e i n principio eíTe abufum ,pof teá 4. 
tamen paftores Eceleíiíe ad maius malum vitandum obie,aio' 
tacitéconíenfiíTe. Rcfpondeo , eftó id concedamus, Solutio. 
femper ramea neceírarium eífe , vt interueniat a l i -
qua fufficicnsfiguificatip confenfus fupenorum ,vc 
ex tune incipiat haberi hace facultas , non tam vi 
ipfius confuetudinis, quám virtute voluntatis íupc-
n o r i s , ad quam figmfícandam poteft iuuare confue-
tudo. Q u o d tede declaratur cxemplo fuprá taólo 
de Sacerdotibus, qui ex confuetudinc folent eligece 
confe l íorem: nam quia iíli folent frequenter confi-
t e r i , ideó onerolum erat Parochis'omnes audirc; & 
ideófaci lé in principio confenferunt, vt inter fe i n -
uiccm conf í t e i en tn r : qui confenfus non reuocatus, 
confuetudinc quafi continuatur , 6c ipfa confuetu-
do ind ic ium eft ciufdem confenfus: ad hunc ergo 
modum de aliis con íue tud in ibus iudicandum eft. 
Et poteft t ándem in hunc modum declarari : qnia 
quamuis i u r i f d i d i o dicatur confuetudine acquiri; 
tamen ( vt ego opinor) id non fit fine adminiculo i n -
ris 
D i í p . x x v i j . 
Ñauar. 
Gabr. 
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riscommunisjpracfeitim in iur i f í l id ione fpir i tual i , A 
t]na: non poreft á popLiiw nuinarc, fcd i í u m m o Pon-
tífice, óc ideó non poller íola popnli cóiuccndo i i lam 
prccbere. niú PontiHces hoc dcclaraírcnc, ad maio-
rem Ecclefis pacem, & vtcerrior elle políet iuriicii-
¿kionum pardtio. I n pra.'ícnd aatem conluerudo 
non da: h:\ncfacakatcin, vel i u r i l d i ^ ionem i i l i c o i -
refpondeiité adminicalo ÍLiris:nullam efi; enim com-
mune IUS quod hoc dcclarer, íed pot iús videmr reíi-
ftere, ergo non potcl^ confuetudo per fe, 5c quafi fuá 
vi hoc facerefed adminiculo(n Cíe dicam)taciti con-
fcnlus, vt volunracis luperiorum , qui chm non fie in 
iure exprcíías ncccííe eft vt ipTAmet confuetudine,5c 
circunitanciis fias iaíficiencer fignificetur. 
Solümfupereft expiicandam d i d a m c. z. de Poe-
Explicatur n i tent .& remiií ion.in 6. ne videatur p v z d i á z refo-
ci.de poen. lu t iom , etiam in d i d o íenfa cxplicat íc , repugnare. 
&rcm.ii. 6. Man^r. igi tur l up ránumer . 36. & fequendbus, mui -
tüm iaborat in i ü o textu exponendo. V era tamen de-
claratio cft}quíE ex d id i s col l ig icur , quamque te t i -
git Gabriel loco fuprá citato-.fciliccr, confuetudincm 
vi fuá non poííe daré hanc faailtarem : quod verum 
eííe conccdimüs;inde tairen non (cqnitur, non poíTe 
cíll1 í ígnum faculratis concclfs j & períciicrantis per 
confeníiim racicum. Vnde (e iamh rormaliter ad ver-
ba tcxtasattendanuis)perta!em confuetLidincm non 
introducitur , qmdciUcjWJpy&terfui fuperiorii Ucentiam-
conf'.jforem fibí iligere va¡eat,qMÍ eum pojjit foluert^vel liga-
yf.-ícd introducitur, vt aliquis cenfeatur haberc á luo 
Obieít. fupcriate-X^lcm facultatem , modo explic^to, Dices, 
Q u i d crgo fpecialc declarat i b i Ponnfcx de hac fa-
cuharc? nam id commune eíl cnicunque l e g i , q u ó d C 
non derogetur con íue tud ine , m l i quatenus luperior 
Soluitur. vidcns,& racens confentire v ide tu r íRerpondc tu r^ I i -
gere confeílorem íine licéntia propri j repugnare i u r i 
diurno , & ideó fignificalfe Pontificem in i l l o rextu, 
non poíTe confuctiidinem prseícnbere contra hoc ius: 
in quo mul tüm difFcrt hi-c confuctudo á quaennque 
lege mere humana. 
6. £x quo infero ( quod magis íllatn dccifionem de-
clarar) facultatem hanc confuetudinc obtentam ta* 
Icm eífe , vt feraper pendeat á voiutitate proprij fa-
cerdotis,ita vt non ob f t an t econ fue tud inc í emper íit 
ineiuspoteftate i l lam reuocaíCj fi ve l i t : quia abasta-' 
lis confuctudo f jrmaliter . ac direóté efl-. t contra ius 
diuinum jquandoquidemex VÍTIUIIS políet fubdirus 
confcíTorem eligeieretiam pr^pr io paíl(.irc repugna- D 
te.Item con íue tudo hoc-modovinrrodudiijeífet valdc 
, onerofa pa í lo t ibus EccIefise^Sc contra (ubiedioncm 
i l l i s dcbitam , m u l t ú m q u e éonrraria cennenienti re-
g imin i animarumjvt etiam Gloíía circa i l l u m textum 
l ignif icaui t : confuetudo auteni, qurc huiurmodi cft, 
n u n q u á m pr^ualere poteft, aut ius aliquod conferre, 
capitulo prinyo, & capit. [ u m penerabtlv;, de confue-
t u d i n c ^ c a p i t a l . » o « l ^ c ^ ' f j d e Pra í lc r ip t ionibus . 
Pofitaautem hac veluti c o i ^ í n u a ^ e p e n d e n t í a huius 
con lue tud in i sá volúnta te p ^ o r i s , op t imé verifica-
turdccifio i l l ius capitulí fcctmdi. Nam , íí paftor v i -
d e t 5 & t a c e t , íatis íignific^t CJÍ ÍLIO confcnlu habere 
fubditos i ib ra facultatem : & ica iam non efi: ad c l i -
geudum confelíorem (mvixccncki pafto¿is,íi vero ip- E 
lereuocet, contuctudo non lufficict, iuxeaillius tex-
tus dccilionein. 
ExcuiusPa ^ u e r t e r e autem opor tc t , ex cums paftoris vo-
ftoris ^ l l - ^untare unanauerit confuetudo: nam ex i l l ius , vel 
tate mana-^uPer,'oljs ai'birrio reuocari porer i / non tnmen ab 
ueru hzc iuFeriori, vt Q verum cíl con íue tud ine inrrodu¿L'.un 
confuctudo. elíe vt quilibeti (aecrdos abíolucve fatik a vemalibus 
peccatis : quiai i l la confuetudo , ab Apof toüs , 
vel a fummis Pont>fícíbu$ originem duxir.aut con-
íirmaca tf t 3 ideo fine i l l o r u m confenfu reuocari 
Suarez tom. 4 . 
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non poterit ab inferioribus prxlatis.Confuctudo au-
tem, vt P.írochi eligant confclíbrcm , fol i im ex con-
foníu Epi ícoporura creditur mAn;iire,&: ideó non du-
bito quin poílit Bpi ícopas in luo Epifcopatu hoc 
murare,vel gencratim pro ómnibus Parochis,vel fpc-
ciali tcrpro aliquo,nrout expediré cenluerit. 
Rurlus aduertere oporcet,aliud elle confuetudinc 
habere facultatem eligendi confeflbrem alicnum; 
a l i u d v e r é confuctudme aequircre ius parochiani i n 
altera patochia, &confequenter obtinere faculta-
tem confiteudi Parodio i l l ius parochix: nam hoc 
pofteriori modo non acquiritur facultas eligendi 
confeíforem, fcd fubiedio ordinaria ip. hoc f o r o j & 
ideó non pender á volúntate alterius Parochi, poft-
quam acquihta eft, nec repugnar i u r i d i u i n o , q u i a 
ñeque efl contra ius diuinum , q u ó d aliquis poC 
ht haberc íimul plurcs Parochos,neque etiam q u ó d , 
fi illos habeat, poílit eligerequem vo lue r i t , etiam 
alio repugnante: quod íecus eft quando confeffio 
fit alieno. Atque híec funt qux ad ius in hac parte per-
t inen t . In quibus autem perfonis, vel cafibus inue-
niatur talis confuetudo, ad fadum fpeClat, quod fub 
feientiam non cadit :& ideó pro í ingulis locr§,& per-
fonis confulenda: funt conluctudincsmara quai gene-
ralms videntur in t roducá ' , fo ' ü ra funt illa-jxpas o b i -
ter i n í inuau imus . 
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¡¡¡hidis ejfe debeat facultas d igend i confcfforem 
a b homine concejft. 
E poteftate, & m o d o c ó n c e d e n d i hanc fa-
cultatem , fatis in prima fedione d i d u m 
cíl :quibus autem de f a d o concedatur , n o n 
poteft á nobis explicari , quia pender ex 
vo lún t a t e paftorum. Rcgularitcr v e t ó folent habere 
hanc facultatem per priuilcgia perpetua R é g e s e alij 
í imiles Principes. Item in H fpania per bul lam C r u -
ciats gencrajiter concedí loh t, aliquando etiam pet 
lubi l íE í , ^ fimiles gratias, in quibus verba funt confi-
deranda, & expendenda , ad intcl l igcndum q u a n t ú m 
h u i u r m o d i facultaícs íe extendant. 
D u b í t a t i o p r ima . 
OTEST autem circa has facultates dabitari p r i - *• 
mó ex parte materia:, quanrum íe extendat h x c ^ m % cori< 
facultas ftmpliciter conccíTa a i cligendum confeílb- clníío. 
rem,an ícilicet fe extendat ad omnia pcGcata,&: ad-fo-
la i l la . In quo p r imó dicendum eft, fe extendere ad 
peccata mortalia, &: non ad venialia t a n t ú m . P r o b a -
t u r , quiapropter (ola venialia non cí lct ncccíTaria 
facuhas-.qui autem i liam petit, alíquid ípeciale petit: 
& ineodem fenfu f 'perior i i lam concedit. Deniquc 
confeílio limplicirer d idanonaccipi tur pro i l la^qui: 
eft de lolis venial íbus. Hoc autem inte l l ig i tur per fe 
ac rcgularitcr. Át vero m aliquo caíu fpeciali aliter 
iudicandum íit, ftatim dicam. 
S c c u n d ó ^ e r t u m cft^facultatcm hanc non poíTe ex- 3. 
cederé poteftatem cócedcnt i smam , fi ipíe po t e í t ab- j!^^3 CO 
foluere á quibufdam peccatis mortalibus, &. non ab 
aliis, non poteft facultatem daré extra il los cafus, á 
quibus ipfepoteft abíolucrc ,quia non poteft arnplio-
remiur i íd ió t ionem delcgarc,qua.m ipfe haber. 
T e r t i ó , non íemper hxc facultas fimplicírcr con- 4. 
cefla feextendit ad .omnia pe ccata, in quas delcgans Tenia con-
iu r i fd id ionem habetmam, i i alias aliqua peccata fjbicluíl0' 
l i 5 fpe 
Obicd. 
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fpecialitcr re íe ruau i t , non coprehenduntur fub i l la A 
facnlcate generalicer t a n t ú m conccfla, Tcd oponet 
h o c i n ealpecialiter exprimí. Icadeclaratum c í t in c, 
St EptfcopM } de Poeiiit, & remilí.in 6i & ratio reddi-
turjquiain gcnerali conceflione illa non veniunt,quae 
non cíTcu quis in fpecie verifimiliter cóceílLUiis .Qua: 
ratio locum habet enajn in faculcace in iure conceíla, 
v .g . Epi ícopis ;& ideo ex vi i l l ius non pol íunt a b í o l -
ui á pcccatis íummo Pontifici rclcruans. Q u o d r e d é 
Palud. notarant Palud.d. 17.q.3.& SyXw.vtih.Confejjor-, i .q .9. 
Sylucílcr. Idcmque cum proporrione dicendum eíl de facultace 
per íimilcm conruetudinem ob ten ta . Imó & fummus 
Ppmifex ñanc facukatcm generatim concedendo, 
non íb lúm non intel l igi tur concederé caftis ñ b i 
referuatos, verúm etiam nec referuatos Epi ícopis , 
quia etiá úil habent fpecialitatemjratione cuius non B 
intel l iguntur comprehendi (ub generali dai i lu la ,n i l i 
exprimantur. Quodfumitur á Hibilj ex C lcmcn t . i . 
de prí.uileg. Extrauag./w/er cunciaí-, eodem nr .qu i -
bus in loc is d ic i tu r , quando Poncifex delegar i u n í -
di t t ionem in hoc foro íub generali claníula audien-
di confellioncs, non concederé iur i ld i f t ioncm ad 
a b í o l a e n d u m a peccatis referuatis Epiícopis , quia 
non incel l igúur derogare inr i Epifcoporum jii i í i id 
exprimac. Satis cft enim , quod per i l lam claufulam 
gencralem intelligatur concedi ordinaria facultas, 
quam habent Parochi feu ordinarij paílores, 
I - Dices.Ergo, í íal icubi eíTent releruata oninia pec-
cata mortaha , & fuperior concederet alicui lubdito 
facultatem eligendi confe l íbrem, feu conficendi ab-
ío lu tc huic3aut i l l i perfonse, non intelligeretur con-r 
Cederé íacultatem ad confeíTioncm de mortalibus, C 
fed de venialibns tancúm : quod videtur repugnare 
Diluiíur. ruperius dióbis.RcTpondetur p r imó , negando caíum: 
n u n q u á m enim referuantur fecundum Ecclefix cqn-
fuetudinem omnia peccata morta l inmá vt m í n i m u m 
n o n r e í e r u a n t u r orania mere interna, nequé etiam 
omniacxterna,vt poílea videbimus.Deinde , permif-
ío i l l o cafu concedendum ellet confequens , tamen 
i l la l ícent ia (uperioris non propria facultas, de 
quanunc agimus , fed ellet q u í d a m difpenfatio i n 
aliqua rcgula3 vel ordinatione humana. Pofita cnim 
i l la rcferuationCjin rigore huius íacramcnt i ,& 'liante 
alia vniuerfali confuerudine Ecclcfia:, non indigcict 
íubdicus licentia paíloris ad eligendum fibi confeíTo-
rem, Nih i lominus , vt confeíí io etiam devenialibus 
cum maiori fmótu & perfeólione fiat,poteft, ptéEfcr- D 
r im ínter Rcligioros,f tatuí ,vt nemo etiam de hac ma-
teria voluntaria confiteatur>nifi confeííbri á fuperio-
r i defignato:quod ftatutum non aufcrt ab aliis íurif-
•dí¿t ioncm , ícd poni t modum & ordincm in vfu eius, 
quatenus voluntates Rel ig iororum,& regulas, & vo-
lunta t ís íuperioris rubordinata; cfTe debent. In hac 
ergo regula cenferetur in eo cafu difpenfare fuperior, 
íi m h i l aliud expnmeret, Quod propor t ionacé intel-
bgendum eftjpofita quacunque referuatione , prout 
eft iiv"fu:de qua re latiüs poí l difputatione fequentc. 
V I ^"onclu V l t imo dicendum eft i n hoc pundo , hanc facul-
^o ' * tatem per fe non extendí extra ab ío lu t ionem a pec-
- catis > & qnascum i l la connexa funt. Hoc dixerira 
contra nonnullos.qui (entiunr,ex vi huius faculcaris 
políe confelíbrem per cam elcótum diípeníare in VOÍ 
ris5aut ea commutarerfortaífe, quia hoc pote í l intciv 
dunl pertinere ad perfeólam animaí.curationcm, quae 
confeí íbri comraiui v idetur , quod non gcncralKcr, 
fed'in particulari de facúltate Epiícopis conceifa ipfo 
Palucí iurcaff irmat Palud. & Sylueft. ñiprá. Sed neque in 
y ue cr* i l l o particulari iure aíiquid muenio, ab-^u-ochin i l la 
facúltate po t i á s quám in aliis admittendum í i t , c i im 
ibí folum detur facultas elígendi confef íorc , nepaeni-
tenüa dffiratur. Neque etiam gencraliter ccnlco ve-
S e ó l i o i i i i . 
ram i l lam extenfioncm, quialongc diucrfaeíl iurif-
d i d i o ad difpenfandumin votis , ik ad ab ío luendum 
a peccatis , neque vna cum alia connexa , cum 
poffint omnia peccata t o l l i manéte votomec perrinet 
admunus confeííoris curare poenitenté t o l l edoob l i -
eationes, fed ad obferuandas illas eum iuuando:aliás r 
etiam inpr íECep t l s poliet cum i l lo d i ípenlare . Ig i tur munens po 
ex vi huius facuhatis nulla datur iurifdidtio ad d i ípc- reft confef. 
fandum.Quia verp interdum commutatio fieri poteft 1°* vocum 
íine Ipeciali i u n í d i d i o n e , q u a n d o eft aequalis. Se pu- c5mu^rc-
ra, ideó confeííor poteft i d faceré ex vi fui muneris, 
abfque vlla nona extenfione huius facultatis. I n ab-
folutione autem á cenfuris maior difticultas eft, an 
conlequenter concedatur per hac facultatem, de qua 
re dicemus i n materia de Cenfuris: ad m i n i m ú cnim 
extendí poteft ad ab ío lu t ionem ab excommunicatio-
ne m a i o r i , quatenus eius ablolutio neceflana eft ad 
ab ío lu t ionem á peccatis, argumento cap. Nuper ^ de 
Seiuent .excómunic .Caí tera vero cúm no l in t ita co-
nexa, maiorem dubitationc habent, de qua íuo loco. 
Bubttat io fecunda * 
SEcvNDOcircadurationem huius facultatis, du- 7. bitari íolet, an hniatur per vnura n¿Uim,id cft,per An ^xc fa, 
e l e d í o n e m vnius confeííoris. Quod tradant Palud. cu'tas finia; 
dióhq.3. & Sylueft .verb.Co«/e/^, 1 .q. 7. & Nauarr. in 1 , ^ " vnu 
á iüx .P iacu i t , n . 167. qui abí'olutc definiunt non fi- Palud. 
n i r i . Aduertendum vero eft , hanc facultatem ínter- Sylucft. 
dum exprefsé dari folúm ad femel faaendam confef- . . 
r 1j . . 1 • , - 1 Duoicationi 
noncm de pcccaris,cui pcenitens vo luer i f :& tuc cía- rei^detuj. 
rum eft,facultatem finiri per vnum adum:oportet ta-
men i l l u m cíTe completum,quia nec pdui lcgium ex-
tenditur v l t r a i d , quod i n iplo exprimitur : neque 
etiam finitur ante complecú vfum eius.Vndc in príE-
fenti, fi quis, v. g. v í r tu te Jubilan eligit confcíTorem, 
cui confiteri ceepit, vel etiam integré cofe(íus cft, n ó 
eft tamen ab ío lu t ionem confecutus, vel cafu aliquo, 
vel quia confcfl'or ei abrolutioncm dencgauí t ,n ih i lo-
minus poteft alium conleirorcm eh'geie , quia prior 
adus non fuit coniummatus : & quia i l la facultas ad 
hoc prarcipué conceditur,vt abfolutio obtineatur:¿s: 
ideó prima elcóho,qua? ad abfolutionc non peruenit, 
t anquám nulla repuraturrac proinde poteft alíus c ó -
feífor e l ig i jdummodó id fíat mira tempus in p r i u i -
legio p rs íc r ip tumj í i fortaire in ipfo l imita tur .Atquc 
cadem proporrione iudicandum eft de hac facúltate, 
quando exprelsé ad certum numerum confe í l ionum, 
aut perfonarum , ve l ad l imitatum tempus-concedi-
tur. Quando vero datur indefinité , & í i n e a í iqua l i -
mitationc,clarum eft,non finiri v n o adu , neque elc-
d ionem fadam de v n o confefioreeííe immutabilem, 
fed poiíe fieri nunc Yni,poftca alteri p r o arbitrio eius, 
cui facultas data eft , vt i n f imi l i dióbum eft fuprá de 
priui lcgio aiure conceífoieft enim cadem vtrobique 
rat io. 
• f 
Duhí ta t io te r tU, 
ST ^ T 1 M vero infurgit dubitatio tertia, an faltem g hasc facultas cc í le t , & finiatur per mortem cowoc- prima fea* 
denris. In qua ea?dcm funt opiniones, qiicT in f imi l i tenda. 
dubio de i u r i í d i d i o n c delegata lupr*l tradatiE funt: 
idemque iudicium de l i l i s ferendum videtur, Palud. I5;l/lu^, 
ergo d . i7 .q.4.&Sylucfter v c r b . C o ^ / o r j . q ^ . i p í o fa- ' "C 
d o putant hoc pr iui legium extingui per mortem 
concedenris,nií i a d u s confcftionis inchoatus fitrquia 
virtute continet delegationem i u r i í d i d i o n i s , quíE 
per mortem delcgantisamittitur, quando res eft i n -
tcera.Idem ex parte tenet Cordub. l ibro «c.de Indule;. N:luar; r 
¿ r \ r • XT • Secunda fen 
q . j O . ü p p o n c a m verolciuentiam tenet Nauarrus intcncia 
d i d . 
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di¿ l : .c .P /4 í :« / í ,n .5f .&numero i ÍJI.CX alio principio, A ipío audore iuris. Er í ími l i te r ha-c facultas data per 
quod h^cfacultas non tanquam delegado , fed tan 
quam grada iudicanda eíl:: gratia autem non celíat 
per mortcm concedentis, quanuis res íit integra. Et 
confirmari po te í l á f imil imam facultas, feu l i tera d i -
fliilíbriac conccíla; á propno Epifcopo ad fufeipien-
dos ordines a quolibet alio , non amictunt v i m íuam 
per mortem concedentis. Similiter licentia faciendi 
facrum, v. g . ina l iquo priuato ora tor io , durat poft 
mortenvconcedentis:idemqueeftin fimilibus gradis: 
idem ergo erit i n prarfenti facultare, quia etiam eñ 
gratia qusEdam,cui non repugnat hoc modo, & fenfa 
dan,vt fcilicet duret quádiu no fueritreuocata,neque 
ab ipfo concedcntc, ñeque á fucceírore,qui tanquam 
vnus ratione muneris reputantur. Qijando autem V ^ h a x facultas imerpretatiua feu príesúpta. Q u o d jn qiib.pra? 
verba facultatis abfoluté & fine l imitat ione profe- ^ dubiumcoincidcre poteft cum alio fuprá t raótato de fuxnptio fuf 
bullam Cruciatsc durat poft mortem Pontificis, qu i 
hullam conccí í i t ,& per v i r tu té in i l la relicta dici po-
teft iur i ldidt ioncm conKr rcE t ratio eft, quia conce-
dens hanc facultatem,extune transfert i u r i í d i d i o n é 
in aliura, quantum eft ex cfficacia voluntatis , quam 
tune habet, qua:, non retradata, femper fuíEcit abl-
que nona voluntate:{olum dceft applicatio quafi raa-
terialis ad talera perfonam , qux fufiieienter fien po-
teft virtute iuris,aut priuilcgij permanentis. 
GyujLYtA dubitatie. 
^~^VARTÓ dubitari poteft, anfufficiat aliquando Vari. 
runtur, pra^ fe ferunt concedi cum hacpermanentia, 
ik. quafi perpetuitate-.non eft ergo cur á nobis l i m i -
tentur. 
9- Arque hcec fentétia mih i magis probatuneft enim 
Secundafen fauori lbi l ior , &, fatis rat ioni confentanea. Et quo-
tur"3 3 nláro ^ poteítate concedentis.mihi noneft dubium, 
& faótum pendet ex v o l ú n t a t e , qua: ex forma con-
cellionis coll igéda elbideó aduerto variis modis,fea 
formis pofle hang facultatem fieri,fieut alias. Pr imo, 
fi concedatur facultas cum hac ad ieódone , Vfque ad 
heñeplacuum nojirum'.&c talis adiedtio cenfetur elle l i -
initans lieentiam ad pe i íonam concedentis, ideoque 
ext inguí per mortem eius,quia bencplacitum perfo-
n x ab. i l la pendet.Qg^ c^ communis fententia l u r i f -
peritorum in iure fundara, vt latius videbimus tra-i. 
¿ lando de Cenfuris. Aliquando vc ió íit conceffio 
cum hoc addito , Pjque ad heneplacitum nojirá.[edu: &C 
tune fine dubio non cefTat per mortem concedentis, 
quia fedes non moritur,fed perpetua cfL Interdum 
vero íit conceí l io fimpliciter abfque v i lo addito,per 
vei"ba,quas vel exprefsé indicant perpetuitatem , vel 
faltem i l lam non exeludunt, fed admi t tun t : & tune 
ctiam iudicandum eft, facultatem non ext inguí per 
mortem concedentis,fed cohceftam eíTe víque ad be-
neplaeitum Sedisjquia eft fauorabilis conceí l io ,& fa-
uores ampie intel í igendi íun t :& quia alia iura i nd i -
cant, gratiam non ext inguí per mortem concedentis: 
quod intcll igendum eft , quoties i n ipfamet gratia 
exprefsé non ponitur talis l imi ta t io . 
iu r i fd id ione delegara, an il l ius ratihabitio fufiieiat. ícere Vldc-
Híe vero non agiraus de propria rat ihabit ionc, qua: tur' 
i-efpicit futurum , fed de praefumptione voluntatis 
interpretatiua:, quae de pr^fenti haberi poteft. Sunt 
enim varij cafus, i n quibus videtur prsfumptio hxc ^ 
íufí icere.Primus c f t j i Parochus, v. g. a parochia dif-
cedat, & pro aliquo notabil i tempore abfens fíat, 
nu l lo Vicario relióto.-ná tüc videtur virunc tk i m p l í -
citc faceré ouibus facúltate coníiccndi cui voluerint: 
quia non eft verifimile illas, relinquere fine v i lo re-
medio ad fufeipiendum hoc facramentum adeó nc-
ceílaríum,&: hanc vocamus in tcrprc ta t iuam,íeu pra:-
fumptam voluntatem.Et confirmari hoc poteft , quia 
ob fimilem caulam diximus i n iupenoribus , paro-
chianum peregrinantem ápa roch ia fuá , poííe con-
fiteri alten Parocho propter diftantiam p r o p r i j , abl -
que alia facúltate exprclia, quiafufficit interpretati-
ua,propter neceífitatem huius facramentiiergo ídem 
é conuerfo propter fimilitudinem rationis. Secundus Secundas, 
cafus eft,fi Parochus moriatur , vel ita repente ¿egro-
tet, vt non poíl i t facultatem dare:tunc enim quandiu 
Epifeopus coúeni r i non poteft, ñeque ipfe Vicar ium 
loco Parochi fubftituit ,racritó p r í d u m i t u r concede-
re facultatem i l l is fubditis^vt conliteantur cui voluc-
rint ,propter eandem caulam.Tertius caíus eft, quan ' ^ 
do íubdi tus vul t cóficeri Parocho,& ab eo petit, ipfe 
autem negat, vel quia non poteft, vel quia non vul t 
confeftionem audire:tunc enim hoc ipfo p n t í u m i -
tur facultatem concederé confitendí alij,,quia non eft 
IO. 
©bied. 
Sed obiieiet aliquismam habet hoc fpccialem dif- veriíimile velle priuare fubditum hoc facramento 
..i i lí i •.' . 1...;^  - • i J • L 
Obiedioni 
íatisfit. 
ficultatem in hac gratia, qua: finaul in i io lu i t conce 
í ionem iurifdi(5tionis:hse enim non datur facerdoi^i 
eligendo per hanc facultatem, doñee a¿tu defigne-
t u r , & eligatur á pcenitente;tunc autem non datur ab 
ipfomet pcenitente, vtex fuperióí ibus conftat , fed 
dandaeft ab ipfomet-> qui facultatem conccííit : ab 
i l l o autem dari non poteft , quia vel iurifdióHonem 
iam non habct,vel omnino iam non eft-meque etiam 
datur á fucccííore, quia ipfe non dedir facultatem.Ad 
hoc refpondcri poteft pr imo, dari a fucceílorc, qua-
tcnusnon scuocando facultatem a virtute feú tacitc 
i l lam ratam'habct,fiuc hic tacitus.confenfus ex con-
maximé quandoin hoc peccaret, & iniuft i t iam com-
mitteret. Qijartus cafus eft, quando pecnitens habet Qü3""5» 
radonabilem cauíam non confitendí ipfi Parocho,6¿ 
feit talcm caufam elle notam ipfi Parocho : nam tune 
Parochus tenetur facultatem d a r é , & ideó mér i to 
pr^fumitur eam darc. Eft vulgare exemplum defee-
mina,qua: cum fuo p ropno Parocho peccauit: nam 
hoc ipfo cenfetur poife alteri confiteri ex prsfumpta 
facúltate eiufdem Parochi. 
Cum hac dubitat ioneeoniun^a eft alia,vtrum fei- ^n fafi{cia^ 
licet fufiieiat hace facultas pctita,qiianuis non fit ob- facultas pc^ 
tenta:in multis enim cafibus videtur neeeft'ario hoc tica, & non 
Inftantije oq-
cunitur. 
luetudine , rationabilique interpretatione habeatur, dicendum,alias manebunc pcenitentes fine remedio ^ e ^ 3 ' 
fine ctiam ex interprctaticne íui is . Dices ^ C>uid f\ £ ex fola iniquitate proprij facerdotis,quod no videtur 
proal iquo tempore nullus fnccedat ? Refpondetur, admitrendum. Primum exemplum eft, quando ipíe 
n u n q u á m dec í fequi íun fd i f t ionem, vel adminiftra- Parochus nec vult cofeííionem fubdit i audirc, ñeque 
ei f icul ta té dare,vt alteri confiteatuntune enim ma-
nifeftaeft v i s , & noeumentum fubdi t i . Secundum 
excmplurAeft, fi ipfe Parochus fit ignorantillimHS, 
aut fcatidalripr^bcatpsenitenti in fidc,vel in mor ibús 
aut figíHitnl noníerLict,aut fimile ímped imentum ha-
beat fatis. notum pcenitenti^qui faculcartrm pe t i t , & 
obtinerc ab eo non poteff. T e r t i u m exemplum eft, íi 
ex parte pcenitentís fit ingens verecundia,quíE inter-
dum tantam inducit difficultatcm.vtmoralis impof-
I i 4 fibi 
t i o p é o b t i n e a t l o c o d t f u n ( 5 t i : q u a n t ¿ m ad h u n c a í l i i 
cfticiendú fatis eft,vt iu r i fd id ío Epifcopi deuoluitur 
ad C a p i t u l u n i j ^ fíe de al i is .Secundó dic i tur , iur i fd i -
ctione dari virtute prioris coceffionisjatquc adeó da-
r i ab eo,qui t'acultatem dedit,cuius virtus manet rao-
talirer in ipfo priuilcgio feu gratia dióto modo.cüccí -
fa,quod manifefté patet i n hac ficultate iplo ÍUÍC da-
ta, qua: perpetua cft ,& ipfo iure datur iurifdiélio fa-
cerdoti fie e l e £ l o , qua: méri to dici poteft manare ab 
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fibilita« exiftimctnr:nam tune etiam iniufté negatur A fieri confcffionem alieno íine licentia proprij,vel n0 
13-
Quoruadá 
©pmio. 
D.Tho. 
Booau. 
facultas:non eft autem cogendus pernitens, aut rem 
moraliter impoífibilem faceré , aut hoc lacramento 
p r i u a r i . Q u a i t ó denique idem crit quoties haec facul-
tas iufté pe t i t u r ,& imuí lé negatur^quia lemper p ro-
ccdit,applicari poteft ratiofada. 
Propter h o s ^ hmiieseuentus nonnull i Audorcs 
abfoluté dicunt poíTe aliquando fubditum confiteri 
alieno fine licencia propnjjVt aliqui fuinunt ex Diuo 
T h o m a , & Bonauentiuain 4 . d. 21. i n expofít ione 
literae in fine,vbi qu inqué caíus numeianticx quibus 
quacuor non peitinent ad rem piicfentem.Pfimus eft 
de vagabundis,de quibus iam fuprá diximus non ha-
bere talem facultatem,fcd íuo modo habere íacerdo-
tem proprium, cui tenenturconfiteri, quanuis , quia 
facilé i l l u m mutant ,& íuo atbitrio habitationcm eli-
Ali 
exeludunt omnem proprium^ed tantum prox imum, 
ícilicct Parochum,vel non exeludunt omnem m o d ü 
licentiae/ed cxprellum, ik perfonalem (vt fie dicam) 
dicunt enim fieri fine licencia proprij ,quod fir fine l i -
cencia expreífajquanuis interuemat cacica, vel quod 
fie fine licentia hominis , ex licentia inris. 
Dicunt igi tur alij Au#:ores,fuíHccre aliquando vt 
harc facultas fit pradumpta tancüm , quanuis non fie 
a¿tu exhibita,leu declarata. Ita loquitur Medina d i - Medin 
€lo Códice q.de M u l t i p l i c i licentia alieno confiien-
d i :& ídem á for t ior i diccnc,qui putanc lufficerc ra t i -
habitionem.Er ídem lentiunt Richardus in 4 . d. 18. 
art. 2.q.3. & Syluefter verb. Cow/¿jí/or, i . q . iS.fpecia-
Jicer i n tertio caíu íuprá po í í to , quando proprius no 
Vult audirefubditum peenitenrem, Al>) vero dicút in 
i ; . 
Opinio. 
Rich. 
Sylueft. 
gunt,videantur perinde fe habere , ac fi fuo arbitrio B aliquibus cafibusfuffieere licentiam peticam, cciamh 
D.Thom. 
Bonau. 
Palnd. 
'4> 
Suprapoííca 
op.nio rcii-
cicur. 
Ob'itA. oc-
curriiur. 
cliger;ent confeílorem , re tamen vera ex vi fui ftatus 
n u n q u á m poflunt confiten alieno fine licentia pro-
p r i j . Secundus cafus ef t f imutaui t domic i l i um: íed 
tune etiam iam non fit confeíTio alieno fine licentia 
p ropr i j , fed i l le , qui erat proprius , definir efife talis, 
& alius acquiricu^cuius licentia iam defideratur^non 
alterius.Tertius caíus eft,(i in aliena parochia pecca-
uittfed hoc non eft vcrumjper íe loquendo quantum 
ad hoc forum,vt luprái üftendi.Vnde D.Thomas non 
videtur poneré hos cafus ex propna íenrent ia , nec 
examinat illos,fcd lolúm a i t , Quiníjue cafa ponumur, 
& fimpliciter refert i l los. Quintus cafus eft de ar t i -
culo ncceílitatis, de quo iam egimus : quia in eo non 
p r o p r i é datur facultas libera pccnitenu : fi enim po-
teft proprio fiicerdoti conhter i , debet id faceré, fed 
ipfis lacerdocibusdaca eft facultas pro i l l o articulo, 
quando vera eft neceíííras. Vnde, fi fint plures facer-
dotes squales, poteft pcenitens cligere quem volue-
rit,non tam propter faculcatem & priui íegium > de 
quo nunc agimus, quám propter pluralitarcm d c c i -
dotumhabent ium iuriídic2:ionem;ricut habens p l u -
res Parochos , poteft eligere quem maluerk. Solus 
ergo quarrus cafus ad rem pra?íentem pcrtinet,in quo 
Diuus Thomas íó lúm a i t , propter malittarn facerdotü: 
Bonauentara vero zááiíyPropterignorantfam , velma-
litiam , quia vel reuelat confeffionem , velfelltcitat ad ma~ 
lum. E l in his cafibus Bunauentura folúm ai t , licen-
riam petitam habeii pro obtenta. D . Thomas veró 
ai t . in eis licere confiteri al i j , quám proprio facerdo-
ri,fineeius licentia. Et hoc modo loqui tur etiam Pa-
ludan.d.iy.q.j.art. 3. qui praedidis cafibus aiios tres 
addit.Sextus eft de peregrinis , & feptimus de fcho-
laribus, qui maipri ratione á praefenti quaiftione ex-
c lüdü tur ,q i . á vagabundi .O¿tauus eft de rat ihabit io-
ne,de quo lupia diéiü eft,& ftatim al iquid addemus. 
Hic ergo loquendi modLis,quód liceat aliquando 
cóficeri alieno fine licécia proprij,formalicer & i n r i -
goreadmirci non poteft, omnem proprium compre-
hendendo, fine proximum,f íuc remotum , quia con-
traria regula ftatuitur i n cap, Omnü vtriufque fextu, 
Nec dici poteft, i l l ud eíTe incelligendum regulariter 
& ordmaric,in caíibus autem extraordinaria admita 
non fit obtenta. Ita loqui tur Bonauentura í u p r á , & R?chaid 
Richardus d. 17.art.3.q.7.& Adrianus q.f.dc Confcí- Adrián 
fione,dub.3.& 8. citans Panormitanum, 6c alios in c. Pdud. 
Omnis vtnufjuefexm.éc idem fentit Palud. d. 1 7 . q. 3. Gabr. 
n . i5?.& Gabr. i b i q.i.art.^. dub.4. Antoninus 3,p.tit. ^ " J ^ " 
i7.c,4.Angelus verb.^o«j^<7,í.n.i5.Sylucft. verb. Co ¿«lucft 
y?//¿r,j.q,ó.Armilla verb.^í^/ó/»/^, n, 18. & Nauattus Armil. 
i n di¿t. c. P / ^ Í Í , n. 138. & ícquencihus. Q u i omnes Ñauar, 
fundancur i n hoc, quód in i l l i s cafibus dacur licenria 
á iure, quanuis á proprio Parocho non obtineatur. 
Vnde,íeclufo iure poli t iuo,non fentiunt diól iAuóto-
res , poíTe fuííicere licentiam petitam, & non obten-
tam.PoíTet autem aliquis opinari , in cafibus, pr . t ícr-
t imfuprá pofitis fecundo loco,íufficei"e ipfum ius di-
u inum,&quaf i naturale íuppofita infticutionc, quia, 
cúm fubditusiuiufté tune fuoiure pr iuetur , ipfum 
naturaleius concedit ei facultatem tuendi ius fuum, 
vel fubueniendi (ux neceflitati. 
Orando 
íuJHcinr fz-
Prima ajfertio. 
IHILOMINVS dicendum cenfeo p r imó , nun-
quám luíhcere faculcatem hanc cífe prasfuna-
ptam , nifi pracíumptio fundetur i n aliquibus figuis, cultatcmef-
quse fufhcienter ac moraliter indicent piseíciicem reprxfum-
voluntatem fuperions concedendi hanc faCuJrarcm, pcam. 
HSEC fententia fumitur ex Palud. Gabr. An tón . & 
Adriano locis cicatis,& Hennc. quodlib. 1. q. 3 0 . 3 1 . Antón 
& 52.¿k Capreol.in 4.dift , i9.ad argum. contr. 3. con- Adrián. 
clufionem,Vicíioria,Soto & ali is fupiá citatisnegan- Henric, 
O tibus ratihabitioncmfuíficere adhanc i u n f d i d i o n é , y ^ ^ ' 
niíi de prsfenti:eft enim eadem racio de aun fd id io - Sotus> 
ne,& de hac facuicate,quiahxc facultas inuolui t de-
legationem iurifdidlionis.Et perinde etiam eft v t i no-
mine prxfumptionis, ac ratihabuionismam prsfum-
pt io n ih i l aliud eft,quám exiftimatio q u í d a m de vo-
lúntate fuperioris fufficiente ad concedendam hanc 
faculcatem:aut ergo exiftimatioilla eft rantüm de be-
nepláci to futuro fuperioris ,quód n imirum approba-
bi t f a d u m ^ c a u t eft de przfenti voluntate3pcr quá 
concedit faculcatem. Pr ior i modo non poteft fuffi-
ccre prsfumpta facultas,quia non íufficit addandam 
tédas cífe cxceptiones:hoc,inqua,dici no poreft.quia £ iurifdiót ioné de p r íden t i , fine qua p r s í c n s abtolucio 
q u ó d rainifter huius facramenci habere debeat iurif-
d i í b o n c m ordinariam, veldelegatam , non regulari-
ter tantum neceííarium e f t , fed infallibili ter & fine 
vllaexceptione, vtconftat ex Conc i l io Tridenc & 
aliis fuperiüscitatis:fi autem confeílio in aliquo ca-
f u fieret alieno fine licentia propr i j , l i le nec iur i fd i -
¿ t i o n é ordinariam habcret.quia fupponitur eíTe alie-
nus, necdelegacam;quia fi nonlubet licentiam a l i -
c u i u s p r o p r i j , á n u l l o poteft habere i u r i í d i d i o n é de-
legatamtvnde e n i m i l l a m haberet ? Quocirca, quan-
do a l i q u i A u d o r e s graucs d i c u n t , poífe aliquando 
Diifercntia 
iiuer hanc 
facuicacem, 
& confeíTio milla eft,nec poteft rata fieri propicr he 
ncplacirum poftcá íublecutumiqua: omnia fatis con-
ftant ex fuprá didis . Vnde eft magna diffcrcncja i m 
ter hancfaculcacem)&quamcunque aliam , qiiíe for 
lum requititur ad operádum fine culpamam in aliis & quaocua* 
faspe poteft fufficere licencia praeíumpta , quando que aliam. 
maior haberi non potcft,quia per epicheiam fíepe ex-
cufatur homo ab obligatione legis. A t vero ad con-
cedendam nouam iurifdiótionem , il la pra í íumpt io 
non fufticit, quia iur i ld id l io non delegatur fine aóhi 
pofiduo voluntatis dclcgantis: hice autem praefum-
pt io 
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pdo ñeque fnpponic, ñeque indicar talem z í l ú m . 
17. At vero fecus er i t , fí p rcTÍumpr io íic de aótu pra;-
íenti-.runc autem neceíTe eft, vt talis pracfumptio fun-
detur in aliquibus fignis moralirer (uíticientibiis ad 
oftendendam talem voluntatem : ík ita i l la facultas 
non eft t an túm pr$fumpta,fed data, quamuis fortalfe 
non fuerit data per figna adeó expreííajfícut dari pof-
fet:quód fi hac ratione dicatur pr^fumptajcft qu^ft io 
de nominejtamemquia v o x i n rigore hoc non l ign i f i -
cat, & poteft etFc occafio erroris , ideó non eft ita l o -
quendum fine fuííicicti dcclaratione.Quando autem 
indicia huius facultatis í ínt fufficientia, íi a l ioqu í 
non habent expreíTam íígnií ícat ionem voluntatis fu-
perioris, eft quidem difficilead explicandum, & vix 
poteft hoc admitti ,nifi vbi confuetudo declarar taci-
tum fuperions confenfum, vt i n fuperioribus decla-
ratum eft. Nam , fi abfque alia confuetudine curatus, 
v.g.videat alienum Sacerdotcm fuorum parochiano-
rum confelliones audire, l icét taceat^on ftatim p ra -
lumicur futíicientcr faeulratem dare(quidquid Medi-
na fuprá dicat)quia fortaííe tacet tolerandoyquia non 
poteft impediré fine r ixa , íiue aliis incommodis , vel 
quiaputat talem Sacerdotcm habere iurifdiótionem 
ab Epifcopojfeu ex alio priuilegiornifi ergo alia ind i -
cia adiungancur,id fatis non eft:& pra'fertim quando 
poteft pcemtens de volúntate fui paftoris certus fien*. 
,g Ex his infero.in quatuor cafibus primo loco pof i -
Quamor ca tis non hcere confireri alieno fm^ licentia propr i / . 
fus explican lvjam} fi Parochus difeedat mil lo Vicario r e l í e t e , ad 
tur* Epifcopam,vel Vicarium eius recurrendum cft,vcl ad 
Sacerdotes generaliter ab i l l i s habentes iur i ld idt ío-
Primus. uem dclegatam, vel ad priuilegiatos á Papa-.quia fola 
Parochi abfentia non dat facultatem : ík moralicer 
loquendo, & iuxta communem vlum omnium, i i l u d 
non eft fufficicns fignum talis voluntatis , ncc con-
fuetudine aliqua hoc cft in t roduó tum , aut vilo ÍUÍX 
fundari poteft. Nunquam etiam fuperior priuatur 
iure fuo propter negligentiam inferioris, argumento 
cap. 1. de Conceflione prcebendas. I n eo ergo calu ius 
deuoluitur ad Epifcopum, & ab eo eft petenda facul-
tas .Ñeque eft fimile,quando parochianus,iter facien-
do , abfens eft á parochia, tum quia con íue tudo i l l i 
fauet i tum etiam,quia tune propr ié non datur i l l i fa-
cultas eligendi confel íorem (no arbitrio , íed íubi ici-
tur proprio Sacerdoti i l l ius l o c i , i n quo inuenitur. 
Sccnnáus. Atque idem eft i n fecundo caíu , quando ParochuS 
m o r í t u r , vel repente fenfum amit t i tmulla enim con-
fuetudine i n t roduóh im cft , vt parochiani ftatim ha-
beant hanc facultatem 3 nec i b i interuenit al iquod 
fignum voluntatis dandi i l lam,vt per fepatet.Idemq; 
cenfeojfi Parochus excommunicetur,aut fulpendatur 
nominatim,ac publicc(anteá enim non eft impeditus, 
príefertim refpeótu fubdi torum, poft Extrauag. ¿yíd 
emtanda, de qua pofteá ) nam eadem ratio i n i l l o cafu 
procedit : & Epifcopi debent ftatim prouidere o u i -
bus,quando Parochum iurifdiót ione priuant. 
19. Idem cenfeo in tertio cafu , quia nollc audire fub-
Tmius. di tum volentem conf í te r i , nul lum fignum cft facul-
tatis data; ad conticendum aliisiquia poteí l Parochus 
velle alio tempore audire , feu differre confcí l ionem. 
Item poteft n i h i l cogitari de tali facúltate, íed folum 
nollc tune i l l u d onus fubirc. Ec pra;teieá , ciim poílit 
fubditus claré petere talem facultatem, i r ra t ionabi l i -
Quartus, ter vult tal i pra?fumptionc v t i . Qua: ratio etiam i n 
quarto cafu procedit: nam, quamuis íubditus habeac 
rationabilem caufam , 8c hxc fit nota fuperiori , non 
proptercá facit i l l i facultatem confitendi cui voluc-
r i t : quod enim i b i eft fignum talis voluntatis ? aut i n 
quo fundatur ha:c confequutio ? Máxime cum poíli t 
i n tali cafu Parochus non daré hanc facultatem, fed 
vicesfuas alicui committere. Vndcs in cxemplo i b i 
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A addudo falfum cft licere fosminíe, qua! cum Parocho 
dei iqui t , ftatim cligere fuo arbitr io confelíorem abf-
que alia licentia Parochi, vt r e d é contra Richardum 
notauit Medina í u p r á , i n propna quieftione de i l l o Medina, 
exemplo.Et ratio eft eadem. Nam in primis,quamuis 
fam-una peccauerit cum Sacerdote, non ftatim fit i l le 
inhabilis ad audiendam confcí l ionem talis peccati, 
quia nullo iure pofit iuo hoc prohibi tum cft, n u l l i b i 
enim extat: ñeque etiam eft contra ius d iu inum, aut 
naturale, quia poteft elíe emendatus, 8c poteft ri té ac 
f andé faceré facramentum.Deinde,fi talis foemina t i -
meatpericulum , 8cc. t u n e n i h i l o m i n ú s deber petere 
facultatem, quia in hoc nullumleft periculum. Q y i d 
autem faceré debeat, fi non concedatur, pertinet ad 
fequens p u n d u m . 
B Secunda condufio. 
I c o ergo fecundó,vt hoc fatramentum validé 
fiat, non fatis elíe hanc facultatem pet i tam, 8c 
n o n obtentam. Hanc aífertionem fumo ex D . Thoma 
i n 4-dift.i7.qua:ft.3.art.3.qu£eft.4.ad 5 , & 6 .vbi a i t , in 
h u i u í m o d i caíibus ita fe deberé poenitentem gerere, 
tanquam c u m , qui non habet copiam confeí íoris , 8c 
Opufc. 19. ob hanc cauíam d i c i t , fuperiorem negan-
t e m i n i u í t é hanc facultatem, 8c f ib i , & fubdito dam-
nationem acquirerejlibi, quia peccat mortahtcrjfub-
dito,quiapriuac i l l um vti l i í l imo remedio.Idem tcnet 
Alenl.4.part . quaíft.77.raemb.3. art.i.ad 1. Marf i l , in 
4 quasft.iz.art.1.4. paire, i l Í ius ,concl .2. a d 4 . & f .con-
C tra i l l am.Soto in 4.dift.i8.qu2Eft,4.art.2i. V i d o r i a i n 
Summa,num.i45. Cano d id .Re led . part.5. Ledefma 
2.part.4. q i i s f t . / . a r t . j . dub. i . 8c 2. Et probatur,quia 
lola petitio facultatis non fatis eft ad obtinendam i u -
n í d i c l i o n e m : quin potius hoc ipfo quód negatur fa-
cultas á proprio Sacerdote 3euidens cft ab i l l o n o n 
dari iu r i ld id ionem , quandoquidem ex negatione 
comíac non daré talem facultatem: nec voluntas de-
bita , feu potius obligacio vo lend i , fuíficit ad confe-
rendam lurifdiól ionem , ni f i voluntas adfit, vt per fe 
n o c u m e í b q u i a a l i u d eft deberé , a l iud faceré, feufo l -
ucre. 
Ruvfus, negante facultatem proprio Sacerdote, 
non ftatim ipío iu rcve l faCto dat i l lam ahquis íupe-
r ior . Qu.ia vel hoc eft ex íola praefumptione, & hoc 
nullius rnomenn eft , vt ex d i d i s patet, quia i b i n u l -
lu in interuenit í ignum talis conceí l ionis ,.nec aliqua 
confuetudo , vel quídpiam fimile , quod oftendat i n 
í u p e n o r e talem voluntatem. Vel hoc eft ex virtute 
a h c u i u s i u r i s p o í i t i u i : 8c hoc nu l lum eft,vt exd id i s 
patetmam íi al iquod (|iíet, eífet maximé citatum cap. 
Flacuít : i l l ud autem non loqui tur de hac re,vt often-
dimus. Vel hoc eft ex vi inris diuini pofit iui dantis 
iu r i fd id ionem ó m n i b u s Sacerdotibus, vel faculta-
tem eligendi confe í íorcm ó m n i b u s ftdelibus, quan-
docunque ceftat obligatio confitendi proprio Sacer-
d o t i : & hoc etiam fupponit falium fundamentura, vt 
lacé in fuperioribus t tadarum eft, quia Chriftus n u l -
lam talem facultatem conceílit ómnibus fidelibus: 
ñeque vllus Sacerdos poteft habere hanc ' iu r i fd id io -
E nem delegatam , nifi mediante aliquo Sacerdote 
proprio. Vel denique quia hoc eft ex v i inris natura-
' l i s , íuppofícainfticucione, & hoc etiam eft fidum, 8c 
fine fundamento. Nam , l i c é t a l i qu i s i n iu f t ép r iue tu r 
re fibi debita, non ftatim ci conceditur ipfo iurena-
tural i . Item quia haEC i u r i f d i d i o ab aliquo danda cft: 
non datur autem ab aliquo homine, vt oftenfum eft: 
dicerc autem quód detur á Chr i f to , fiótum ac volun-
tarium cft:nam,licét calu,vel inmriadefit neceírarium 
remedium ad lalucem in l t i tu tum,non ftatim Chriftus 
ipfe difpenfat, vel prouidet a l iud , vt fi defic aqua ad 
Baptifraum quantumuis n e e d í a r i u m , non ftatim dif-
penfat 
zo. 
No facis cííe 
facultatem 
petitam, & 
non obten-
tam. 
D.Thom. 
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penfat Chriftus , vt fufficiat v inum. Sic cigo, íi deeft 
i u r i f d i d i o , &c per aliquam ordinariain , & debitam 
viam non datur, non propterea ftarrm immediaté 
datur ab ipfo Chrifto propter vnius neceíTitatemjVel 
alterius iniuriam. Et confirmantur haec omnia , quia 
generalis regula iuris eft, vt nemo confiteatur alieno 
iine licentia p ropr i j , in cap. Omni¿ vtnufque fexiu: & 
i n aliis iuribus Iblúm addituc exceptio de articulo 
m o r t i s , vt íi in eo íit neceílitas mini í t r i a l ien i , con-
feífio fieri poífit cuilibet Sacerdoti: 8c hoc ipíl im 
cenfemusá primis paftoribus Eccleíiae conceirum,& 
confuetudine, ac iure firmatum:ergo non lícet nobis 
aliam exceptionem faceré : pritfertim qu ia , vt aiunt, 
exceptio firmar regulara in contrarium. 
l i - Ad cafus ergo fecundo loco pofitos p r i m ú m in 
caíis §enere dicendum cft,peccare grauiter Sacerdotem 
nuntur.^0' pL'opri^m,qui in i l l is cafibus facultatem negaf.quod 
in primo, 6c fecundo cafu eft manifeftum, & in tertio 
Nauarr. m.-ritó ídem docuit N ruarrus in Summa,eap.7.num. 
D Thora ^ ' ^ 111 caP' PIMUÍ** num. i<¡o. Imó lignificat D . 
Thom.iscitatis locis , latis elTe , vt p íxni tens dícat fe 
habere'ration.ibilem cafufam petendi i l lam faculta-
tem , vt paftor i l lam debeat concederé , ne i l lum ex-
ponat p é n e n l o maioris mali. Nec etiam debet eum 
cogere,vt caufam in particulari explicet,quia vel po-
teft ad ipfummet paftorem pertinere , vel poteft ita 
eífe c o n m n ó t a c u m peccato,vt neccíTe íit i l l ud expli-
care,adquod noneft cogendus pcemtens.Non tamen 
tenetur regulariter paílor hanc facultatem abfolu-
tam darejed poteft aliquam,vel aliquas perfonas de-
fígnare,prout prudenter expediré íudicaueri t . Se-
c u n d ó dicendum cft,quamuis Sacerdos iniufté neget 
hanc facultatem,non ideó cíTe liberum eligere al ium, 
fed recurrendum eífe ad fuperiorem : quod fi hoc 
etiam locum non h;ibeat, diffjrcnda ent confeílio, 
doñee raehor opponunitas oceurrat , fibique per 
contuitionem prouideat. Nec mirandum eft, quód ex 
in iu r i a , vel negligentia Prqelati poííit interdum lub-
ditus redigi i n has anguftias, quia hoc morale & hu-
manum cílmec generalis prouidentia omnia h^c par-
ticularia incommoda euitat. Ter t ió a d i ó , hoc máxi -
me procederé , quando confeííio ita impeditur, vt vel 
nul lo modo fieri poíIit ,vel non re¿té ,& fine periculo 
anim2e,vt in p r i m o , & fecundo calu.Si autem hoc pe-
r iculum folum eíl i n confeíí ionc vnius vel alterius 
peccari,tunepoftet,vel debere t ( iuxtaoccaí ionem,vel 
neceífitatem oceurrentem) confeílio fien eidem Pa-
r o d i o de aliis rebus, referuando i n tempus commo-
- dius i l lud , ex quo periculum nafeitur, iuxta fuperiús 
d i d a de intcgntatc.In tertio vero cafu de verecundia, 
íi non oceurrat fpecialís obligatio confitendi,poterit 
poemtcns confeíl ionem diíferre: fi tamen velit confi-
ten", debet proprio, & integré confiteri, &;,íi tempus 
obligationis oceurrat, etiam tenetur;quia neque i m -
prudentia confeíforis , neque propria verecundia, íí 
aliud incommodum non interueniat /uíf ici t ad excu-
fandum á praecepti obferuatione. Et iuxta hsec iud i -
candum cft de quocunque alio cafu,in quo posnitenti 
hasc facultas iniufté negatur: quod quarto loco pro-
poncbatur.Et hasc fuffi.iant de hac facúltate. 
D I S P V T A . T I O X X V í l l . 
De Sacerdote idóneo v t eligaturyfeu í l l i iur i f -
d i f l io hac delegetur. 
V A M V I S in quolibet Sacerdote m i n i -
ftrantchoc facramentum neceírariurn fit, 
vt ad hoc munus peragendum fit idoneus, 
fpecialitcr tamen hoc inquirimus de Sacerdote alie-
no , qu i eligendus eft i n confeííbrem, vel cui eft dele-
S e d i o j . 
A ganda i u r i f d i d i o quocunque modo:quiaomnis i l lc , 
qu i ordinariam i u r i í d i d i o n c m habet in hoc foro , 
rationc fui muneris fupponitur idoneus, & i d quod 
íufficit, vt reputetur idoneus ad tale munus fuíci-
piendum, íufticit etiam vt fit idoneus ad hoc facra-
mentum miniftrandum. Q u i d autem neceíTarium íit 
i n aliqua perfona,vt idónea reputetur adbeneficium 
parochiale, vel paftorale munus i n Ecclcfia fufei-
piendum, alterius confiderationis cft : nam quod ad 
prsfcns fpedat, fatis eft dicere , quidquid bonitatis, 
aut leíentias i n delegato requiricur , m u l t ó magis i n 
ordinario paftore neceírariurn círcj^: pr^ter hoc m h i l 
aliud i n eo requiri ratione huius minifteri j , l ícét for-
taííe ad alias adionespaftoralis muneris a l iquid al iud 
poftuletur. Igitur ex duplici capite poteft aliquid eíTc 
neceíl 'arium, vt Sacerdos fit idoneus minifter. P r i -
B mura ex natura ralis i u d i c i j , fuppofita infti tutione 
huius facramenti : íecundum ex fpeciali iure pof i t iuo. 
Item in Sacerdote idóneo poteft al iquid poftulari,vel 
vt facramentum l a u d é fiat,vel vt rite 6¿ validé fiat:& 
vtrumque horum , quatenus ex vtroque capite ori 'r i 
poteft, explicandum á nobis eft. 
S E C T 1 o T T 
V t r u m in. Sacerdote requiratur bonitas, v t J i t 
idonem adhoc min i j l e r ium. 
R i A l u n t , quz in miniftro huius facra- i , 
ment í defiderari poftimt, fcilicct.potcftas, 
bonitas,& fcientia.Poteftas non fpedat ad 
pnelentem quscftioncm : nam ha^ c , aut eft 
poteftas naturalis,aut fupernaturalís . Poteftatem na-
turalem i n praífenti neccíTariam voco pofle audírc , 
aut aliquo modo percipere confeí l ionem alterius, 
poíTe item Ioqui,vt formara proferre valcat, poíTe ra-
tione v t i ,v t iudicium ferré poffif.de quibus ó m n i b u s 
n i h i l hícfpeciale dicendum oceurr i t , príEtcrea , quae 
de generali dodnna íacramentorura conftanr,luppo -
íitis,qua: de materia,& forma huius facramenti (upiá 
d ida íunt . Sicut etiam necelíe non eft hoc loco repe-
tere,debere haneperfonara eligendam eííc d í f t indam 
ab e)igente5quia hoc etiam notum eft ex fuprá d id is . 
Poteftas antera fupernaturalís eííc poteft,aut ordinis, 
aut íu r i fd id íon í s . De poteftatc ordinis iara fuprádc-
claratura cft , quo modo & neceíraria fit ad hoc m i -
nifterium , & fupponarur ad delegatam iurifdidio-" 
D ñera : & ex ibí d id is cuidenter conftat, i n facúltate 
chgcndi confeíforera in primis requiri,vt qui eligen-
dus cft, fit Sacerdos. Vnde , fi in abfentía Saccrdotis 
quífpiam cligeret laicum, cui prout polfct confitere-
tur:talis eleótio non elíet adus facultatis in fuperiori 
difputatione cxplicata:, ñeque ord ínare tu r ad c ó n -
feílionera facraraentalem,& ideó ñeque ad illam clfet 
neceíraria fuperioris l icentia, fed elíet raeré volunta-
ria.Et cadera rationc,fí quis cligeret aliquem in con-
feíTbrcra bona fide,exiftimans illura cíTe Sacerdotem, 
cura non fit,quamuis ex confe ient iaer rónea vterctur 
praEdidafacultatc,tamen inre ipía n ih i l faceret,& fie 
£ eledusjfcicns fuura defe¿tum,giauií l imc pcccaret,fic 
decipiendo a l i u m , non fo lümprop rc r iniuriam , 6c 
nocumentura eius,fed raaximé propter íacrilcgium 
contra reuerentiara facramenti, fidé i l l ud minif tran-
d o , & vfurpando minifterium fibi non conce í íum. 
Poteftas autem íur i fd id íonís , quamuis neccílaria fit 
adipfum aduale minifterium huius facramenti, ta-
men in Sacerdote idóneo , de quo nunc agimus, non 
praerequirítur, quia pot iüs per ipfam cledionem, ÍCLI 
delegationem hanc poteftatem obtenturus c íh fo lüm 
ergo requiritur in i l l o capacitas p róx ima ad hanc 
i u r i i d i d i o n c m a c c i p í c n d a m , q u a m habebit,ftando i n 
folo 
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íblo iure d iu incan t nacurali,fi cum poce íh te ordinis A 
habucnc bonitacem , & fcntenciam rcquifuam j qu ía 
n i h i l aliad cñ, quod ex parte eius defidcrari poflic a ve 
patebit illas daas conditiancs explicando. 
Circa bonitatem ioicur íuppor i enda in pnmiseft 
Mulla boHi- generahs dodr ina racramentorum,vidchcec ex parte 
tas requiri- m i m í l i i , fuppofita poreftate , nullam bonitatem re-
tur in mi- q tá t i f r t validé miniftret racramentnm,praster quan-' 
niftio, ve va g(:je[ita|:era (vC fic ¿ { Q ^ ) id eíl, quod non fide, 
í t d e x vcrarntennioneperhcieadi lacraiiie|itiam,illua 
iTíiníftrer. A d r e d é a u c e m » & fandé ^ in i f l r and iun 
facramentum neceíTariam eífe bonitateii) g r a t i s , fal-
tem in conlcientia miniftrantis, fe i l ice t , vt non ha-
beat confeientiam peccati morcalis, de qno non exi-
ftimec probabiliter fe eife confeíTum, aut concritura. 
Vtrumque ergo in hoc etiam facramento neceíía- g 
r i u m e í í ex parte mini f t r i . Et p r imum quidem per fe 
notum eft.Secundum vero conftat ex fanditate hirius 
iudicíj , ad quod peragehdum minifter eft fpecialiter 
confecrarus:neque aliter poteft i l l a d perficere, quám 
ve minifter ex officio ; q i ix eft regula & radix huius 
QbligationiSjfuppoíi tafanditate facramenti,vc i n fu-» 
perion tomo fuo loco diximus, 
V b i obiter aduer to ,cüm h o c í a c r a m e n t u m , ac mi* 
nífterium eius inclioecur i n ipfa confeíí ione pceni-
tencis, deberé Sacerdotem ad to tum i l l u d mínif te-
r i u m accederé bene d i f p o í i t u m , i n ítatu gratisj 
quía to tum i l l u d eft facramenti opus: aq proinde 
malé faceré Sacerdotem,qui i n peccato mortal i con- ^ 
feí l íonem alterins aud i t^ ípe habendi contri t ionem ~ 
pr iufquám abfoluat: nam éc facilépoteft fe exponere 
peticulo non habendi contrit ionem : & , quod caput 
eft, i n malo ftatu ex;ercet magnam partem huius íacri 
minifterij . Vnde non dubito, quin hoc ex genere fuo 
graue peccatum í i t , i n indiuiduo autem id iudican-
dum erit iuxtacircLinftantias>& materia: grauitatem. 
N a m Ci quis aliqua neceílitate compulfus inciperec 
i n eo ftatu confcíljonera audire bona fide, & animo 
habondi contri t ionem quaraprimum poiílt , antc-
q u á m abfo.Iuat , & i n hoc portea moralem di l igen-
tiam adhibeat, facile credo poíTe excufaH, íaltem a 
culpa mor ta l i . Imóal iqu i a d d u n t , í i tanta íít neceííltas, 
pcenitentis, vt non poííit confeíforat tendere ad pro-
priam contr i t ionem, vel d i fpo í i t ionem, ve i l l i c i ta 
rubueniat, excufari poíFe á nouo peccato , etiamíí i n 
ftatu peccati mortalis abfolutionem t r ibua t ; quod Q 
crit fortaíTc verum per accidenSj & ex inaduertentia: 
tamen , fi Saccrdos aduertat, nunquam id eft mora-
l i ter admittendum ; quia interior contri t io breuifli-
mo tempore haberi poteft , adeó v t d u m incipit p ro-
ferr i fo rma, perfici poífit interior conuerfio ad 
DeuraJ, & fine magna diíficultate adiungi poll i t cum 
externa ad ionc t eót vel máxime quod dumSacerdos 
vocatur, 6c accedit ad poEnitentem , vel poenitens ad 
ipfum , moraliter femper interuenit fufficiens mora,, 
íi aduertcntia n.on defít. 
P r ima conclujio. 
E 
4 T J er&0 ^nfe,:o p r i m o , quantum fpedat ad. 
Quámm ad X-ví'Ll^ftai::itiam,6c valcwem huius facramentisnullam 
valorem fa- fpec.ialem bonitatem requiri i n Sacerdote, vt fit i do -
crameci non neUs ^ j vt el igi ^ feu Jelegatam iur i fd id ionem 
bolhas^in acc^Pere valeat. Patet, quia quod non eft neceíTa-
Saccrdote, rillra valorem facramenti i n vfu eius , non eft 
etiam neceífarium ad aptitudinera , vt fie dicam , feu 
capacicatem huius minifterij ; fed bonitas min i f t r i 
non eft ita neccífaria ad aduale minifterium huius 
facramenti, vel iur i fd id ionis eius, ve pertineat ad 
fubftantiamjfcu valorem eius: ergo ñeque erit necef-
rátia ad fubftantialem idoneitatem Sacerdotis e l i -
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gendí .Dicunr a l iq i i i , fd tem eífe neceflaiiam fiJcm ad 
hanc idoneitatem, quia fine illa non eft aliquis capax ^ ' J 1 ^ ^ 0 
iu r i fd id ionis^efpondetur /a l fum id elíctaliud enim iicit^m 
eft loqui de facramento fidei,quod eftBaptifmus; 
aliud de ipfa fide : i l l u d neceífarió fupponendum eft, 
non tamen ratione fidei, fed ratione charaderis: fed 
hoc iam includitur i n ratione facerdotij, quia i i on 
poteft elle verus Sacerdos, nifí fit baptizatus. Pides 
autem fimpliciter neceífaria non eft, quja ad confi-
cienda alia facramenta valide, non eft neceífaria , ve 
eft de fide certum ; ergo ñeque i n hoc facramento eft 
neceífar ia , quantum eft ex v i poteftatis ordinis. Sed 
ñeque ex parte iu r i fd id ion is neceífaria e íbqu ia fides 
non eft fundamentum iu r i fd id ion i s , vt fuprá d i x i : 
ergo Sacerdos carens fide eft ita idoneus,vt fi ei c o m -
mittatur i u r i f d i d i o , f i d u m tenear; a i i o q u i , fi con -
tingeret aliquem Sacerdotem eífe ha?recicum men-
ealem.eledio illius.feu delegado iu r i fd id ion i s nu l la 
eí'fet; & quantumuis imenderctabfoluere, n i h i l f a -
cerct. Etjidem confequcnterlequerettirde Parocho, 
vel Epifcopo : quod eft fatisabfurdum. Dices, faltera ol)ie^ioni 
requiri .vt aliquis non fie híEreticus, vel apoftata exte- occurrltur* 
r i o r , & publicus. Rcfpondeo, aliud eífe loqu i ex v i 
folius culpxjaliud ratione cenfurae Ecclefiafticae ipfo 
iure i l l i impofi ts , Ratione culpa: ( quod híc nec 
máxime confideramus ) non fit homo incapax huius 
iu r i fd id ion is ; nam s íi fides interior non eft funda-
mentum eius , culpa exterior non habee vnde ex fe 
reddae incapacem i l l i u s j q u i a nec ex naeurareihoc 
fcquieur, ñeque eciam de hoc oí lendi poteft al iquod 
d iu inum ius. 
Secus vero, eft ratione Eccíefiaftica: cenfurs: fed /• 
hoc non habet locum eancúm i n peccaeo h s r e f í s , fed 
eeiam i n quolibec peccato,quod habeat excommuni-
cationemmaiorem ,,vel fufpen.fionern ab officio , vel 
ab ordine facerdotali ipfo iure annexam ,, vel de f ado 
impofitam. Vnde , fi fub bonitate min i f t r i includa-
mus , quod non fit ligatus his Ecclefiaftici-S cenfuris, 
hsec adhiberi poteft vt fubftaneialis condit io neceífa-
ria ad valorem adus, ex parre Sacerdotis , ve i n pr íe-
fenti idoneus exirtat : quia hs cenfurae omninó. p r i -
uant hominem víu iur i fd id ionis necelIariíB i n noc 
facramento , & confequentei: reddunt i l l u m inhabi -
lem ad nouam iur i fd id ionem recipiendamjVt fuppo-
no ex materia de Cenfurís.Ex qua etiam aduerto,naEC 
folúm habere locum. in Sacerdote ita ligato, aliqua ex 
his cenfuris , vt fit etiam publ ice , ac nominatim de-
nunc i a tu s» iux t a Extrauag. j í d e u i t m d a x quia antea, 
quantumuis. aliquis fit ipfo fado excommünica tus , 
vel fufjjenfus propter quodeunque c r imen,non eft. 
omninopriuatus iurifdidione,neque incapax.illius, 
fi ei delegetur, vel fi in.confeíforem el igaturumó, i n -
terdum licité elígi po te r i t , vt in proprio locolat i i is 
dicemus.Hac etiam (pedat qu^cunque legitima pro-
hib ido fada alicui Sacerdod á fuo ruperiore^ne con-
feílíones audiat, etiamíi non fit per pro.priam cenfu-
r a m , feu. fufpenfionera , fed folu.m per fimplex pras-
ceptum:hoc enim fatis eft, vt i l l i non íiceat minif tra-
re hoc facramentum 3 & confequenter, vt non poffic 
cum debita fanditate id faceré: ac proinde, vt aliis 
etiam non liceat,per fe loquendo, i l l u m inducere ad 
tale minifterium ,.quia eífet i l l u m ad malum p rouo -
care. In hoc autem cafu fi p rohib i t io t o l l i t , vel i m -
ped i t iu r i fd id ionem, íequ iua . l e t cu idam fufpen^oni: 
íi autem non t o l l i t iu r i fd id ionem,non eí ieh^c. con-
dieio per fe neceífaria ad fubftantiam facra.menci, fed 
folum vt r e d é fiatrex accidenti veropoeeric eífe Con-
rra fubftantiam facra.menti,fiquiseligendo taiqmSa-
cerdotem,&: confitendo i l l i , grauiter pecect j & ideo 
i n aduali peccato accedat, q u o d i n hoc facramento 
impedie valorem eius. 
3 8 0 D i f p u t . x x v i i j . 
Hegulariter diquam bomtatem necejfariam ejfe in 
Sacerdote. Secunda conclufio. 
c V N D O i n f e r t u r ex dÍGt i s3per fc ,ac r e g u l a r i -
ccr l o q u e n d o , n e c c í T a r i a m e í f e a l i q u a m b o n i t a -
t e m / e u f a n ó t i t a t e m ex p a n e S a c e r d o c i s ^ t i n p r ^ f e n t i 
fit i t a i d o n e u s , ve h o n c l l é , & fine c u l p a e l i g i v a l e a c , 
a u c e i i u h f d i d i o d e l e g a r i poffit . P r o b a t u r ex c o n t r a -
r i o p r i n c i p i o , q u i a c o n d i c i o n e c e f l a r i a i n m i n i f t i o , v c 
l i c i t é e x c i c c a t m i n i f t e r i u m , e f t e t i a m per fe n e c e í l a -
r i a , v t ab a k o i n d u c a t u r , a u t e l i g a t a r l i c i t é a d tale m i -
n i f t e r i u r a r q u i a e l í g e t e i n d i g n u m a d a l i q u o d m i n i f t c -
r i u m , p r a e í e r t i m í a c r u m , v a l d é i n o r d i n a t u m eft. E t 
p r o p t e r e a , per fe l o q u e n d o , e t i a m eft c o n t r a c l i a r i t a -
l e m i a d u c e r e a l i q u e m ad o p u s , q u o d i n d i g n é , & c a m 
p e c c a t o f a d u r u s eft. C o n í i d e r a r i a u t e m h í c poteft 
d i í F e r e n t i a i n t e r h a n c d c l e g a t i o n e m , p r o u t f i c q L i a í i 
p e r m a n e n t e r , & : h a b i t i i a l i t e r , v t ficri folet q u a n d o o r -
d i n a r i u s paf tor a l i c u i c o m m i t t i t v i e c s fuas , v e l p r o u t 
fit a d v n u m f m g u l a r e m a ó t u r a , v t q u a n d o poenitens 
h í c & m i n e c l i g i t S a c c r d o t e m , & ab eo p e t i t , v t c o n -
f e í l i o n e m a u d i a t . N a m i n p r i o r i m o d o , v t d i g n é fiat 
e l e d l i o j f e u d c l e g a t i o , n o n lat is efl:,vt p r o eo t e m p o r e , 
v e l m o m e n t o S a c e r d o s e x i f t i m e t u r elfe i n g r a t i a j fed 
e t i a m o p o r t e t , v t m o r a l i t e r ñ t bonae famae, & ex i f t i -
m a t i o r i i s : q u i a a l i o q u i ñ e q u e eft d i g n u s t a l i m i n i f t e -
r i o , n e c f i n e f canda lo potef t , m o r a l i t e r l o q u e n d o , i l l i 
c o m m i t t i . Q u á d o a u t e m e l e d i o fit p o f t e n o i i m o d o , 
fa t i s e r i t , fi h í c & m i n e c r e d a t u r S a c e r d o s cíTe b e n e 
d i f p o í i t u s a d f a c r a m e n t u m m i n i f t i á d u m , q u a n t u m i i i s 
a l i a s p e c c a r e f o l e a t : q u i a h o c a c c i d e n t a n u m eft a d 
pras fentem a ó t u m , leu e l e d i o n e m . O p o r t e t a u t e m i n 
h o c e t i a m f c a n d a l u m c a u e r e , q u o d ex eo f r e q u e n t e r 
n a f c i t u r , q u ó d S a c e r d o s ^ q u i p u b l i c é folet g r a m a p e e -
c a t a c o m m i t t e r c , h o c m i n i f t e r í u m v f u r p e t , r a t i o n e 
e u i u s f c a n d a l i e t i a m ipf i cofeffbres p o í f u n t f s p e g r a -
u i t e r p e c c a r e , íi poft f r e q u e n t i a p u b l i c a p e c c a t a h o c 
m i n i f t e r i u m v f u r p e n t f ine e m e n d a t i o n e , v e l fa t i s -
f a ¿ i : i o n e , e t i a m p u b l i c a . D i x i a n t e v e r / c , q u í a a l i q u a n -
d o poteft efle l i c i t u m , íi n e c e í l i t a s v r g e a t , a l i q u e m i n 
c o n f e í f o r e m e l igere , e t iamft i n p e c c a t o a d m i m f t r a t u -
r u s í i t c q u i a t u n e h o c i l l i i m p u t a t u r , n o n e h g e n t i : de 
q u o v i d e n d a funt d i f t a de f a c r a m c n t i s i n g e n e r e . 
D i c e t v e r o a l i q u i s , b o n i t a t e m m i n i f t r i i n h o c fen-
f t ^ n o n t a n t ü m a d r e ó t i t u d i n e m / e d e t i a m a d v a J o r e m 
praefentis a d u s el le n e c e í í a n a m : q u i a e l e d i o i n d i g n i , 
v . g. a d b e n e f i c i u m E c c l e f i a f t i c u m , h a b e n s p r a t í ' e r t i m 
c u r a m a n i m a r u m a n n e x a m , n o n f o l ü m i l l i c i t a eft , fed 
e t i a m i n u a l i d a ip fo i u r e : ergo m u l t ó m a g i s e l e d i o , 
v e l d e l e g a r l o i n d i g n i c o n f e í V o r i s er i t i n u a l i d a . E t d e -
c l a r a t u r m á x i m e , í i t a n t a fit i m p r o b i t a s , v t e r e d a t u r 
a d m i n i f t r a t u r u s f a c r a m e n t u m fine d e b i t a i n t c n t i o n e : 
n a m m e fícut i l l e d e f e d u s i n ipfo m i n i f t e r i o eft c o n -
t r a ( u b f t a n t i a m ; i t a e l igere e u m , d e q u o ta l i s d e f e d u s 
m o r a l i t e r t i m e t u r , f a c i e t i r r i t a m e l e d i o n e m , feu c o l -
Rcfpodctur l a t i o n c m i u r i í d i d i o n i s . R e f p o n d c t u r , ex a c c i d e n t i 
obicaioni . p 0 { r e p b h o c i m p e d i m e n t u m fieri f a c r a m e n t u m n u l -
l u m , f i í p f e m e t poen i t ens i n h o c i p l o p e c c e t , q u o d 
h u i c i n d i g n o c o n f í t e t u r , & i n i l l o a d u a l i p e c c a t o 
p e r f e u e r a n s } c 6 f c í I i o n e m fac i tm'am t u n e deeft m a t e r i a 
n e c e f l a r i a , & ex h o c c a p i t e c o n f e f l i o eft n u l l a \ t a m e n 
p e r fe ip fa e l e d i o , feu e o l l a t i o i u r i f d i d i o n i s n o n eft 
i r r i t a ex h o c capi te . N a m , fi ex par te p c e n i t e n t i s f u p -
p o n a t u r b o n a fides, 6c n e c e f l a r i a d i f p o í i t i o : & pof tea 
í n a d m i n i f t r a t i o n e f a c r a m e n t i d e b i t a i n t e n t i o n e ta l i s 
c o n f e f l b r a b í ó l q a t , f a d u m t e n e b i t , q u i d q u i d p e c c e t 
j p f e S a e e r d o s , v e l q u i ei m r i f d i d i o n e m c o m m i f i t . R a -
t i o e f t , q u i a a d v a l o r e m h u i u s a d u s f u f í i c i t v o l u n t a s 
e f í i c a x i n d e l e g a n t e , & i n a l i o c a p a c i t a s , v t fie d i c a m , 
f u b f t a n t i a l i s : h í c a u t e m ex par te de l egant j s pra :ced i t 
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Obicftio. 
A p r s e d i d a v o l u n t a s , v t f u p p o n i m u s , q u £ e n u l l o i u r e d i -
u i n o , a u t E e e l e f i a f t i c o i t r i t a f a d a e f t : b o n i t a s a u t e m 
n o n eft c o n d i t i o í u b f t a n t i a l i s , n e q i i e m a l i t i a i l l i c o n -
t r a r i a fac i t S a c e r d o r e m i n c a p a c é i u r i í d i d i o n i s : e r g o 
e o l l a t i o ta l i s i u r i í d i d i o n i s v a l i d a eft, & í i m i l i t e r a b -
f o l u t í o v i r t u t e i i l i u s data:de q u a re v i d e r i poteft M e -
d i n a C o d . d e C o n f e í f . q u £ e f t . d e C o n f e f l i o n e f a d a S a -
c e r d o t i p r a u o . A d e x e m p l u m a u t e m i n c o n t r a r i u m 
a d d u d u m r c í p o n d e t u r p r i m ó , a n t e c e d e n s e f l c . i n c e r -
t u m : f e c u n d ó , í í v e r ú e f t , c o l l a t i o n e m bene f i c i j f a d a m 
i n d i g n o efle n u l l a m ipfo iure^ex eo e í f c q u o d per a l i -
q u o d tus p o í i t m u m i r r i t a f a t t a cft: in p r a - í e n t i a u t e m 
n u l l u m ta le i u s i n u e n i t u r , n e c fuif let c o h u e n i e n s 
p r o p t e r f e r u p u l o s , & d u b i a , quae i n d e o r i r i p o t e r a n t 
c i r c a v a l o r e m h u i u s f a c r a m e n t i . E x c i p i o t a m e n fpe -
c i a l c i u s C o n e i l i i T r i d e n t i n i i n f r á d e c l a r a n d u m . 
B 
S E C T I O F l 
Virkm in Sacerdote requiraturfeientia ¡vtj i t ido-
m&s ad hút mimíienum. 
V P E R E ST d i c e n d u m d e f e i e n t í a n e c e f l a -
r i a i d ó n e o c o n f e í T o r i . I n q u o a g e r c p o f l u -
m u s v e l de fe ient ia nece f lar ia , v t r e d é , & 
i u í t é exerceat h o c m u n u s , & c o n f e q u e n t e r v t l i c i t é e i 
c o m m i t t a t u r haec i u n T d i d i o , feu i n c o n f e f l b r e m e l i -
g a t u n v c l de fe ient ia n e c e f l a r i a a d v a l o r e m f a c r a m e n -
t i , a t q u e a d e ó vt S a c e r d o s h t f u b f t a n t i a l i t e r i d o n e u s , 
v t fie d i c a m . P r i m u m i g i t u r , q u o d a l i q u a fe i ent ia fit 
n e c e f l a r i a , v t a l i q u i s lit d i g n u s m i n i í l e r , c e r n f l i m u m 
ef t :quia n u l l u s poteft l i c i t é i u d i c i u m exereere i n a l i -
q u a c a u f a g r a u i , ñ e q u e a d h o e m u n u s i u f t é d e p u t a r i , 
a u t e l i g i , n i í i habeat f e i e n t i a m p r o p o r t í o n a t a m a d fe-
r e n d u m ^ q u u m i u d i c i u m , q u i a a l i a s e x p o n i t f e e u í -
d e n t i p e r i c u l o e r r a n d i : c r g o m u l l ó m a g i s i n h o c i u d i -
c i o h o c eft n e e e f l a r i u m m a m eft g r a u i í l i m u m , & : de re 
v a l d é d i f í i c i l i , ^ o b f e u r a , f e i l i e c t , c o n f e i e n t i a h o m i -
n i s , i n q u a e t i a m e r r o r efle poteft maio 'r i s p e r i c u l i , & 
i n c o m m o d i . i f l t q u e i n h o c c o n u e n i u n t D o ó t o r e s o m -
n e s i n h a c m a t e r i a , prse fer t im C a i c t a n u s i n S u m m a , 
yeih.ftnféjforinecejfaria. S y l u e f t e r vcih.Confijfor.i. A n -
t o n i n u s 3 . p a r t . t i t . i 7 . e a p . i < j . N a i i a r r u s í n S u m m a , e a p . 
4 . & it i c a p . 1. §.Caueat>dc P o e n i t . d i f t . 6. P e t r u s S o t o 
l e d . ó . d e C o n f e f l i o n e . R i c h a r d u s i n 4 . dift .17. a r t . 2 . 
q u s e f t . S . G a b r i e l q u a e f t . i . a r t . ^ . d u b . i . A d r i a n u s quaeft. 
4 . d e C o n f e í r . d u b . 7 . & q u o d l i b . j - . a r t . 2 . Q u a n t a v e r o 
D i n p a r t i c u l a r i debeat efle h ^ e f e i e n t i a , e t i a m e x p l i c a -
t u r á d i d i s A u d o r i b u s : & m u l t a i n c o n f e í f o r e r e q u i -
r u n t , qii íB b r e u i t e r a d liase e a p i t a r e d u c i i n t u r . 
P r i m ó , v t feiat d i f e e r n e r e p e c c a t ú J & a n v e n í a l e í i t , 
v e l m o r t a l e r n o n q u i d e m f p e c u l a t i u é d í f f c L c n t i a m eo-
r u m c o g n o f c e n d o , f e d p r a d i c é ^ q u a n t u m a d a n eft, 
v t C a i e t a n u s d i x í t . N e c e t i a m o p o r t e t , v t i n ó m n i b u s 
a d i b u s m a l i s e x a d é feiat d i f eernere r a t i o n e m p e c c a t i 
m o r t a l i s j n á i n h o c v i r i d o d i f l i m i l a b o r a n t : fed fat i s 
eft ,vt c o m m u n i & o r d i n a r i o m o d o de h i s va leat f e r r é 
i u d i c i u m . A t q u e í d e m eft de fpee iebus p e e c a t o r u m > & 
c i r c ú f t a n t i i s n e c e i r a r i i s , & i n v n i u c r f u m de ó m n i b u s , 
qux p e r f e f p e d a n t a d i n t e g r i t a t e m e Ó f c f l i o n i s . N a m , 
U n e e o r u m n o t i t i a n o n potef t v t i , p r o u t d c b e r , c l a u c 
f c i e n t i í E c a u f a m e x a m i n a n d o , f e u c o g n o l e c n d o q u a n -
£ t ú n e c c f l c e f t . v t 4e i l l a f c r a t i u d i c i u m . S e c ü d ó . e a d e m 
r a r i o n e n e c e í í e e f t , v t feiat q u i d n e c e f l a r i ú í i t v t poe-
n i t e n s (it f u f í i c í e r e r d i f p o í i t u s ad a b f o l u t i o n é . t a m ex 
p a r t e d o l o r i s ^ u á m ex parte p r o p o í i t i j q u i a a l i^s n o n 
poteft f e i r e a n i u f t é a b f o l u a r , n e c n e . Q i j a p r o p t e r n o n 
f o l u m n e c c í r e c f t , v t f e i a t q u $ f int de f u b f t a n t i a h u i u s 
f a e r a m é t i , fed e t i a m q u « í i n t n e c e í r a r i a , v t p ( £ n í t é s fit 
d í g n u s a b f o l u t i o n e , f i u e h ^ e i n i l l i s i n e l u d a n t i i r , n u e 
n o n ( h o c e n i m i n o p i n i o n e v e r f a t u r ) q u i a n o n f o l u m 
t e n e t u r 
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tenetiu ferré fentemiam validam/ed iuf?:á:necíbli\m A dentiam ncccílariam eífc in facerdote, vt fit idoneus 
3 
Tcrtiuin-
Quartura. 
Quinturn. 
Caiet. 
Ñauar. 
deber faceré facramenrü validumiíed criam nó daré 
fandum cartibus.Er ob hanc caulam oporrer,vr íciac 
cognofeere ftarum conícienri.T pceiiircntis, & an íit 
in próxima occaíione peccandij&r fímilia. 
TerriójhirK confequenrer neceíí'arium eíl ,vt feiat 
quando ex peccaro oriatur obligatio rcíliruendi, vel 
alia fímilistquia oporrec ve monera poenitenté, & ab 
1110 debitam fatisraótionem , vel faírem propofitum 
cius requirat. Quarró,fcire deber cafus referuaros,vc 
feiar quid poííir abfoluerejquid vero non poflic: hoc 
aucem onere máxima ex parte liberati funr.qui haber 
maiorem poreftaré.Quintó,fcire oporrec exeommu-
nicaciones, qua ipfo faóto incurrunr; rum quia non 
poreft abrolncre á peccaro, niíi prius abfoluar ab ex-
communicadonercum etiam quia oporrec vr feiar ad- JJ 
moncre pcenirenrem de iis,qua' i l l i neceíínria funt vr 
ab excommunicacione abfoluacur. Aduertic auiem 
Caiecanus, non eííe idem de irregularirace : qLiia,ilIa 
manenc3poreíl: aliquis é peccaris abíb lu í ,& ideo eius 
cognirio non ira neceíTaria eft ad ofticium confeíTo-
rís.Hoc autem Nauarrus limitar ¿iék.c.^.n.S.Sc di¿t . 
§.CaHeat,n.ij.niCi confeíTor clericorum confeíliones 
audiat:canc enim oporrer vr admonear poenirenrem, 
íi forré irregularis fir, quomodo in adminiftrarione 
fuimuneris velordinis fe gerere debear.Quod qui-
dem.per ícIoquendo,vcrum viderur,niíi forraílepce-
nirens fir ira dodus , vt pofsir confeíTor hanc curam 
1111 committere}vcCaictanuseriam norauic,(S<: ex d i -
cendisamplius parebir. 
minifler huius íacramenr i , & quarenus iudex eft, Se 
máxime quarenus eft midicus , qui conueniencem 
medicinam peccaris adhiberedebec, ve exprefsc rra-
dicurin c.O?nnis vtriufcjtte f x m : 8c late decl:¡rac A n - Antón. 
ton.¿iCí.c.i 6.8c Caier.fuprá. I n rigore vero illa pru- Caicc. 
dencia fufíicir, per quamdebiro modo applicenrur 
principiafeienei3e,&: ad di íponendumpoenirenrem, 
vr pro prsfenribus peccaris fatisfaciat, &i ad reme-
dium adhibendum,ne in fimilia irerum incidar. 
Peccatfacerdos>quíJine fuf j ic ient i fe ient ia 
confesiones ¿mdit. 
EX his fequitur p r i m ó , peccare grauiter facerdo-rem,quifciérer fe ingerir huic minifterio abfquc 
fufHcience feiencia. Quoddocenr omnes Audrores 
cirari:& eft euidens, quia intrinfecé malum eft ííifci-
pere aliquod iuftirias munus fine fufficience feiencia 
ad i l lud iufté miniftrandum.SyluefterauremJ& pleri- sylucft. 
que alij excipiunr cakl extrema: necefsitatis: na runc 
qui líber facerdos,quanrumLiisignarLis,licicéabfoluic. 
Er aiij addunr cafum , in quo capriui ínter infideles 
no habent facerdoté3cui confitearur, nifi valdé igno-
ranrem:qui cafus in re non eft diuerfus á pr^cedenri, 
quia illa necefsitas moraliter eft exrrema, 8c reputa-
;uli 
4 
Sextum. 
tur ranquam pcnculum moi cis, cum ante moi re non 
íperecur alius facerdos magis idoneus: nec poreft in 
eo ftaru efte fecuriras habendi copia eciam iliius c ó -
Scxró,addendum eft exfentenriaomnium , quos C feíroris,fuperiieniéte mortis necefsirate. Obi ic i vero ObicAío 
Scptimum, 
Ñauar. 
Coc.Bafilié. 
citau¡,non femper oportere3vt confeíTor per feipfum 
poílit harc omnia difeernere 5 fed faris efte vt inrell i-
gar eajqUcEfrequenciüs accidunc j 8c de aliis dubirare 
feiar; quia hoc faris eft vr iufté & digné fuo muñere 
íiingatur3ad quéíinera rota hax obligatio ordinatur: 
nam fi dubirat,poteft legendo, vel alios confulendo, 
femper in parnculari ícire quod oportueric:nec pof-
fumus maiorem obligarioné imponcre; alias vix a l i -
quis erir,quipof>it confefsiones audire.Seprimó,ha-
benda eftrario Iocoium,&: perfonarum,multó enim 
maior feientia requiiirur in vno loco,quám in alio3(5£: 
refpe¿ta vnius perfona: j quam alterius. Nauar.d.c.4. 
n . 4 . & c . i f . n . i 58.&: íumiturá fimili ex Concilio Ba-
íiIienf.feíT.ji. Vnde eiiam fit.mu tó aiiter ioquendú 
contra hanc exceprioiiem poreft, quia quod eft i n - foluitur. 
trinfecé malum,nunquám licet. Rc íponde tu r j í c i en-
tiam proportionatam aecuíationi neceíraria^&riudi-
cio de illa ferendo,femper 8c fine vlla exceptione re-
quin,vt obiedtio probatjtamen in morris articulo.feu 
periculo quaclibet confefsio cuiufliber peccari fuffi-
cit, quandoalirer fieri non poteft:& ideó eriam fuffi-
cir quffcunquefatisfa6tio,vel difpofitio neceíTaria ad 
íufticiamconfequendam:5¿; eadem ratione facerdos, 
qui alias,per íe loquendo,eíTet ignorans,pro i l lo arti-
culo cenlerur fufficienter inftru6lus , d u m m o d ó f c i a t 
abfolucie, & materia aliquam,qua*cunque illa fit co-
gnoícere ,& difpofirionem fufficientem ad abfoluen-
dum poftulare,aut ex fignis percipere :nam harü re-
eftedeillo ,qui exofficio expofitus eft ad audiendas ^ tum cognitio nunquám poteft non eííe neceílaria i l l 
Potcft con-
feífor dofti 
panitcncis 
feiencia iu-
uari. 
Nauarrus 
reiieitur. 
O^aunm. 
omniüconfe í s iones , quám de illo qui difeernir per-
f o n a s ^ non omnium confefsiones audir: ille enim, 
quia ex fe expofitus eft ad iudicandum de quibuf-
cunque peccatis, 8c obligacionibus, maiori feienna 
indigcr, quám alius \ qui tantum audit confefsiones 
eorum , quos probabilirer credit non habere cafus, 
qui mulraun feienriam requiranr. 
Addit eriam Caiet. faciliüs poíTe alíquem audire 
hominem do61:um,& iliius feienria iuuan; quod Na-
uarro non placer,íed immeritóiquia confeílorporeft, 
& deber fidem adhibere pcEnitéci fe aecuíanri, 8c ex-
cufanti:& ideó.fi eft homo d43K51:tts,poceft indicio eius 
ftare;&' ab i l lo inftrui non minüs quám ab alio.Qu.o-
circa in hoc negotio de feientia confefforis , pociísi-
mum eft at tendendíí 111 particulati quando huius,vel 
iliius confefsione audit,vt feicntiam babear, qtue re-
fpeótu huius perfona' fufticinns iudicatur, moraliter 
loe¡uendo;&li hoc in fingulis confefsionibus obfer-
ueceric fecurus in conícienria,quancú ad hoc munus 
audiendi confefsiones arcincnpra.'fertim quando a l i -
quis non aílumit ípecialé obligationem, qua ex ofíi-
c ioíacramentü hoc minifttare tenearunquado enim 
hauc'a(Tumir,oportet vt habeat feienciam fuo mune-
ri p r o p o r r i o n a r á ^ t e í l i n Epifcopis,Parochis, 8c Ec-
cleíiac paftoribus.Vitimóhis adiungi poteft,eciápru-
Suarez Tom ,4 . 
cec facerdos. 
vero fuí-ficit,vc in ea occafione iufta íencentia profe-
ra tur .Vndeet iáconfequenter inre l l i s i rur^rfacerdos ^ 
1 1 rr r 1 i Quadopec-
circa hanc matenampeccet, none í i econnde randam 
feientiam eius abfo lu té , fed refpeóliué, iuxta munus 
confitédi quod aíTumitjnon enim hoc femper aquale 
eft, 8c ideó ñeque a-qualem feientiam poftulanideó-
que tune folüm peccatur in hocgenere,quando iuxra 
eam partem huius muneris,cui aliquis fe exponir, no 
haber propor t ionatá feientiam. Plus enim requirirur 
ad exercendum hoc munus ordinarié,*S¿:quaficx offi-
c ío , quám ad vnií, vclalium a d ü exercendií,&: plus 
ciica vnam perfonam,quám circa alia, 8c íic de aliis. 
Soler aurem híc fpecialirer qua:ri,an faciliús excu- 7 
fetur ab hac culpa fiicerdos,qui ex obedienria fufeipir Dubium de-
hoc munus fine fufficienti feientia, quám qui ex pro-
pria voluntare. Antonin.enim5& Sylueft. afhrman- sylueft 
dum putanr. Meliús autem docet Nauarrus hancdi£- Ñauar, 
feientiam eífe valdé extrinfecam 8c £\ccidcnrariam, 
quod adpra:fens arrineti'quia nonpoteft chariras, vel 
obedienria efficere, vr aliquis licité confefsiones au-
diar finefufficienti feienriajad iufté & digné exercen-
dum hoc munus : nec veró ín eo,qui fuafpontc i l lud 
fubit,maior quám fufficicns feientia neceíláriaeft: 
folum poreft obedienria efhcere , ve aliquis l i l i fupe-
rioris indicio , depofiris ferupulis 8c dubiis , licité fe 
K k fubdat, ' 
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íabdat)& credat í u p c n o n dicenti Ce eíTe idoneum ad A tAtc. Er poteft fundari, quia de fubílantia confeíTio-
hoc facraraentum min i í l i andum^uando euidenrif- nis eftjnó folum dicere peccatum, fed eciam calcvel 
Timé almd non conftat> Et hoceriam efficere póteft tale peccacun^ergo de íubftantiamimílri eftjnon ío-
m feculanbüs faccrdocibus, qai fuá fponte hoc mu- lum poííe audire & percipefe peccatum : ícd eciam 
mis aíTuraunt, Epifcopi approbario bona fide fadai quód fit rale^el calemon poteft autera hoc percipe-
nara ille etiam ell: fapenoL-, & poíranc ftare indicio re qui no habee í c i en t i á /ub feientia c o m p i e h e d é d o 
eiiis,quando concranum enidenter non conftat. non ranrüm propriá ícientiam,íed etiam quodeunqi 
8 Secundó fequitUL- ex di¿tis , grauitef peccare Epi- adraiviicuium, vel auxilium ad comparandum talem 
Qui iur i fd i - rcopum^el fupenoré jquia l ic i i i facerdot i iunrd i^ io- noti t iam fiue per confilium aliorumjfmeperinftru-
ftionc igno n e m j n ^ foro committitjqui non habec rcienciara ¿ t ionem ipriuímet pcenitends: iuxta rupcnüsdióta . 
ranu com- p1.0p0rt:ionat:am}luic mune]-ijn qUo etiam Doótores • ¡ . 
rmtcic,pec- r r . - n - • o r cae. conuenmnr5quia hoc etiam repugnar mlticia: lan-
¿titati facramenti, 8c quia in vniueríum intrinfecé A S S E K T I O . 
malum eft indigno-committere quodlibec munus, 
pr^rertimiuftitiíEj&racrum.HocautemjVtdixijCum \ L i o R v M vero opinio , ac probabilior eft> l í 
eademproporcionelocorumac perfonamm in te l l i - ^ XXcalemfeienciamnonefle deílibftancialiidonei-
gendum eft, acque ica difliculcacem non haber. Ac rateminií l : r i ,propriéacper fe loquendo.Declaracur: 
propcereá Conciíia eciam in beneficiorum collado- nam diximus poenicenrem teneriad non cligendum 
mbus maiorem feienciam requirunc in eo, qui maiori confeíforem íibi ignorancemj& per fe ioquédojpec-
populo pra;/íciendus eftjquám quiminor i . care grauiter Ci i d faciat; exquo í lat im confequicur 
Terció eadem proporcione fequicurjpcenicentem confeílionem cum illa confeiencia faótam eífe nul-
Pccniteos ^a^entem facultacem ad eligendum confeíforé,gra- lam : fed quod ad prxfens perciner,illud eft per acci-
cli^ens con- ultC]: peccare eligendo confeíforem ignorancé reípe- densjquia non eft nulla ex defeétu rainiftrijfed ex de-
fcítbré igno 6hi ipíius. Patee cadera ratione,quia eligir indignum, fcólu maceriac.Oporccc ergo fupponere bona fidem, 
rancem pee- & alium inducir ad id ,quód non poteft licicé faceré, & fuíficiencé diípoíicionemjac confefsionem ex par-
& fu^ confcientiíB non ($Hlciejfer prouidec. Hoc au- re pcenicentis:&" cune dico abfolucionem dacam á ía-
tem-incelligendum eft peí femara, íi bona fide illura cerdote fie ignorancé non eífe nullam. Quod plañe 
cligac, quera pucat eífe fufficiencem: quia eft com- lenciunc Gabr. Adrian.Medina,& alij>quos d i á o l o - Gabriel, 
munirer expoíicus 3c appróbatusjfacilé pocericá cuí- co citaui.Etprobacur,quiaibi ex parce poenicencis i n - Adrián, 
pa excufan.Non camen íatis éric i l la exterior appro- teruenic integra confefsio, & ex parre íacerdotis in - Mcdin. 
DaciOj& expoficio, fi alioqui pcenicenci moralicer co- > teruenic aliqua cognicio,& perceptio illius, quxlicéc 
ftec feienciam illius facerdocis refpedtu confeienciaí ^ non fie exadta j camen eft fufficiens vt cognofcat illa 
CÜX non eífe fufficiencem , quia vericas pr^ferenda eífe fufficiencem maceriam huius facramenti: ergo, 
eft prarfumpeioni. Quin potiüs , etfi talis íacerdos fi fuper talem maceriam cadat vera forma cum i n -
ignorans,proprius Parochus fit, non poteft licité i l l i tentione perficiendi facraraentum,validumfict, quia 
confiten, fed debet ab i l lo licentia ad el igendú aliú nihil fubftantiale i l l i deeft: imó &r eííicax erit ac fbr-
poftulare^elaliter fibiprouidert iuxta fuperiusdida. marum.-qnia fupponimus poenitentem cíle conueni-
io ^ Tandera ex diól isconcludi tur , feienciam propor- cncerdi^ofitum cum bona fide. 
^ " m i t ü f t r i ^onat:am huic muneri neceííariara eíle in facerdoce Nec dici poteft, quód ibidefi t iurifdiítio : quia oceurritur 
de fubftátia v t ^K idoneus,faltem vt delegado huius iunfdióbionis fupponimus fiipcdorem voluiífe huic facerdoti iurif- obicaioBc. 
facramenci. licité fiat.Supereft vero declarandümian ha:c condi- diótionem delegare, qu^ voliínras noneft condido-
di t io fit etiam de íubflantia & valore huius muneris. nata,fed abfolutarergo haber efFed;um,& confert iu -
Q u o d eftqua:reie,an ignorantia reddac faccrdoccra r i fdiédonem.Nequeenira vilo iure conftac,illáfcien» 
prorfus inhabilen^ua ve abfoíut ioab eo data nullius ciara eífe condicionem neceííariam fimplicicer,vc ía-
momenti fie. In quo omnes conueniunc, fi ignoran- £) cerdos fit capax iuri ídidionis . Quin pociüs omnes 
tia tanta / i r , vt nefeiac eciam abíolutionera proferre, fupponunt non f olúm delegacara »fed eciara ordina-
velcognoícerc regulamer moralem adum eciara fub nam haberepoí lemam quando proprius íacerdos eft 
commimi rarione peccati morcalís, auc veniahs, fe- jgnorans, quanuis per fe non poísíc hociudicití exer-
cundüm generalera eorum racioncm, ac dif t indio- cere,poreftiurifdiá:ioné fuam alteri delegare,& cüm 
nem,reddere adum nullumrquia ralis homo non po- primum depulerir illam ignoráciam, vel alicuius ope 
teft humano modo exercere hoc minifterium : vn- vfusfueric ad fupplédum defeótum fciencia?,iam po-
de pociiis illa políec dici impotencia qua-dam, quam terit per fe abfoluere •, idémque eft in delegaro: ergo 
ignoranda:quia lile homo non poteft incendere ver- fignura eft habere iurifdi¿lioncra.Denique ha;c fcié-
ba abfoludonis proferre, nec caufam feu confcicn- tia neceífaria in confeífore non eft v n a & eadem re-
tiarn examinare. Tamen.quia hoc genus ignorancia í pedu omniura peccacorum, &c ideo non poceft elle 
radííiraura eft, & feré impoffibile in eo,qui racione conditio fimpliciter neceífaria ad capacitarera iudf-
v d t u r , & in Ecclefía verfacnr , vultque confeíí ioné E di€tionis,quia iurifdiótio abfolucé daciir,&: non qua-
audire, 8c quid nomine confeffionis fignificerurjn- fi refpeétiué a d e a t á n í u m peccaca , ad qux confeífor 
telligitjidcó de hac ignorancia non controuertitur, haber feientiam conditionatamrnani eííec hocva ldé 
nec racione illius clicuur cófeílio aliquado eíle nulla. periculofura ac nociuum: dacur ergo abfoluta iurif-
r t Diííiciilcas ergo eft, quando ignorancia eft de d i - dictio,quanuis ad confeiendam 8c prudentiara facer-
d^i^ioran5 ^:^n<^lonc peccatorum in ratione venialis,&: morca- docis fpeótec non v t i i l lani f i iuxta capacicacera fux 
tia mortalis ^'s'al^ ^n ^ s circLUiftanciis^iucrebus omninó necel- fcienriíE,vel alia via fupplendo defeótum eius ; fi ra-
& venialis fari is . Ec in hoc fenfu mulci Auótores exiftimare v i - men in hoc excedac 8c peccec, nihilominus facramé-
pcccaci. décur calé ignorantia eífe contra fubftanciam íacra- tura validura e r i t , quia nihil fubftantiale deeft : fola 
i.Sentencia, ,iTienciJ& confequenter feiendá oppofitameífe con- enim culpa miniftri non eft contra fubftantiam facra-
d i d o n é fubftantialé, vt facerdos repuretur idoneus ment í , iuxta doó ldnam Concilij Tridencini, féíT. 14. 
feu habilis ad hoc minifterium. Hoc fenciunc omnes cap.f . & c a n . i o . 
, Au(5tores,qui dicunc confeífionem eílé icerandara ob Dicunc vero aliqui, quanuis ineo cafu fie validura ^ l4r u 
Richard. ^ 1 - • r cr • r» • 1 i A r * .* i* «• \ /» « .^ rt. . Quorundí 
iRnton. -talem Jgnorantiam conhflons , Richard. Ancoran. facramecura, n]hilominus,fi poftcaconfticenr poeni- 0p^i0. 
Sjluert. Syluefter, & alij,quos fupra cicaui agens de integri- tenci facerdocem non intellexiíTe taha peccaca non 
eífe 
Difput.xxvii i . 
cfTe morraíia , fed illa cxftimaíTe vt v e n i a l ^ tcnc-
nad confitendum iterum talia peccata, quia fuere 
quaíí oblita.vel fine culpa prxtermiíla in tali confef-
CionG > quia perinde eftpcccarum non percipi a con-
feírore,acnon dici á poenitentcEt confirmaturrnam, 
G. íacerdos tune dormitaflet, aut fuiífet ita diftradus, 
vt non perciperct quod poenitens dicebat, & hoc po-
ftea conftaret pcenitenti, íine dubio teneretur pecca-
tum illud iterum conficeriiergo íimiliter in jprarfenti. 
RciiciturJ Sed hóc etia nimis rigorofum fuprá exiftimaui:& 
ideo non cenfeo hoconus eífe pcenitcntibus impo-
nendum , quia nullum eft ius,ex quofufficícnter col-
ligatur, nec ratio conucnicns. Primum patetjquia illc 
p-qenirens veré & in rigore confcíllis eft ralia peccata, 
&declarauit (vt íic dicam) integrii fadum vniufcu-
iufquepeccati^ illud ctiam,vt fupponimus,peicepit 
conferfor quantum ad fadum ,l icét ignorauerit ius 
neceíTarium ad cognofeendam culpa? grauiratem: 
ergo il lc poenitens impleuit ad literamprarceptum 
declaratum in c. Omnisvtrmpjue fixus>dc confirendis 
ómnibus peccatis; ergo ex v i illius non tcnetur i te-
rum illa peccata confiteri: pra;ccr hoc autem nullum 
eft ius,cx quo obligetur. 
iy Ratio etiam nulla vrger.qu'a fubftantia confeílio-
nis faluatur per hot^quod & posnirens d i c i t ^ facer-
dos percípir totum illud fadum fub ratione talis cul-
pXiSc vttumquc feruatur in pnedido cafu.Et ideó no 
eft fímile quod afferturde facerdote diftrado , aut 
dormienteiquia tune nec fadum percipitjac perinde 
fe haber ac furdus.-percipere autem grauitate pecca-
t i ,quantüm ex feientia iuris pender, licct íit neceíla-
rium ad iuftitiá huius iudicij,tamen non videtur efle 
íimpliciter de fubftantia, Itavt ob eam caufam no» 
cenfeatut tale peccatu per fe & íimpliciter remiflum 
per tale abfolutionemmam licét fortafle ob eam rem 
íententia fuerit iniuftajveliniufté lata,non propterea 
fbit nulla; Si autem tale peccatum per illam abfolu-
tionerafuit per fe Se íimpliciter remiflum , non eft 
vnde manear obligatio illud itetura confitendi. 
16 Et confirmatur,quia íi qüis in articulo mortis co-
fitcatur facerdoti lie ignoranti , feiens ¡gnorantiara 
eius,quia non haber dodiorem cui cófiteatur;& ipfe 
licité facit , Se alter licité abfoluitjfi vterque, feiliect 
poenitens. Se cófeflbr, pro tune faciat quod potert:& 
hoc fatis eft,vt non teneatur iterum cofiteri talia pec-
cata : ergo idem eft in qu icunque alia confeflione íi-
miii,licité Se bona fide fada,etiam extra ¡Hum neceí-
Sylucft. íitatis articulum. Minor admitti videtur á Sylueftro, 
& aliis: &c poteft pioban,quia in eo articulo tenetur 
pcenitens omniail la peccata confiteri tali facerdoti, 
eorúraque notitia daré quátúm eft capax.t^: ipfe po-
teftrergo ea confitendo, fatisfacit fuá: obligationimo 
eft ergo cogedus ea iterum confiteri. Prima vero co-
fequentia probatur, quia íi i l la confeflio peceáto-
rum non eflet per fe fufíiciensjetiam fada in articulo 
mort is , eflet pufteá iteranda quantum ad illa pecca-
ta: íi ergo non eft iteranda, ideó eft, quia illa fufficit, 
v t ralia peccata direóté , ac per fe per abfolutionem 
tollantur: ergo etiam extra illum articulum cófeílio 
eft fufticiens ad effedum: ergo ex vi illius to l l i tur 
obligatio confitendi iterum illa peccata. 
17 Confirmatur tándem,quia iuxtaprobabilem mul-
toriim Dodorum fententiam,quanuis poenitens eo-
íiteatur aliquod peccatum vt venía le , quod veré eft 
mortale. Se confeflbr in eadem íir ignoranriajno te-
netur poftea poenitens iterum cófiteri tale peccatum, 
Cordub. vtexmultorum fentcntia,quos referntradit Cordu-
ba in Summa, qux&.p.Se rationem reddit, quia non 
eft de neccí l i ta ie , Se valore huius facramenti, vt fa-
cerdos , Se pepnitens cognofeant totam grauiratem 
Viftoria. ailpa:. V ido i i ae t i am in Summa, num. 155. con-
SuarczTom.4. 
A cedit , quando confeflbr feit difeernere incommn-
nibus peceatis,an íint mortalia,nécne,quanuis aliqua 
minus communia ignoret, Se apprchcndat vt venia-
lia , cum lint morra í ia , non elle fcrupulum iniieicn-
dum pcenitenti,vt teneatur hec iterum confiterirergó 
idem eft dicendum de ómnibus : nam per fe omnia 
xqut funtdencceííi tateconfeíIionis:ergo, íiille mo-
dus confeílionis eft fufticiens in extraordinariis pec-
catis, ita vt,licét poenitens poftea cognofearignoran-
tiem confeiroris,& grauiratem fui peccati ,nó tenea-
tur illud iterum confiterijetiam inquibufcunquc aliis 
peccatis erit fufficicns:nam quod attinet adintegri-
tatem confeílionis, Se asquitatem iudici), eadem eft 
ratio de omnibus.obligare autem poenitentcs ad hác 
i terat ioné in ómnibus peccatis , eflet íine dubio val-
dé onerofum, Se ferupulofum íine fufficienti funda-
men tó , quia í ipifs imé accidit ha-c ignorantia i n eo-
" feílionibus, & poftea detegiturcognita meliusper-
íbna confcíTbris.Imó etiam fequcretur,quoties íacer-
dos non intcllexit eircunftantias mutarc ípec iem, 
etiamíi poenitens illas fufficienter declarct, poftea 
cognitaignorantia facerdotis á pcenirente,teneri ea 
iterum confiteri,quia etiam eft de neceíli tate confeí-
íionis has circuiíftantias confiterijergo Se quod con-
feflbr easinrelligat; vel ergo ha-e confecutio valida 
non eft, vel multa ílint admittenda abfurda, Se qua? 
oncrofam redduntconfeffionem. D i d a ergoillatio 
valida p r o f e d ó non eft, vt oftendimiis.,&: ita íatisfa-
d u m eft fundamento contraria: fententia*. 
Q Solumaduerto.quandopoenitens diferetus & pru- iS 
dens in ipfa confeílione intelligit confelTorem non j ^ 0 " 1 " 1 " 
percepifle grauitatem mortalem fuas culps,quod f^-. 
pe coniedare poterit, vt notauit Nauarr. ia Summa, Naoat. 
capite nono, numero nono, ex poenitcntia iniunda, 
aut ex aliis íignis Se vcrbisclarioribus ; tune deberé 
aperté declarare íliam culpam fuifle mortalem , quia 
tenetur facere,quod in fe eft, vt facerdos hoc in te l l i -
gat , & iufté indicet. Extra hune v e t ó , aut íimilem 
cafum no tenetur poenitens explicare quaíi in adu íi-
gnato fuam culpam efle mortalem , fed fatis eft ípe -
ciem eiusj& matmamjacquantitatem eius,íi magna 
íit,declarare:nam per hoc quaíi in adu exercito fatis 
explicatfuam culpam efle mortalemrnec renerur,per 
Q fe loquendo,amplius inftruere confeflbrem,autpra:-
fumere illum efle adeó ignorantem, vt id non intel-
ligat.Ex quibus ómnibus tándem concludo cum Na-
uarro d i d o capite non . numer. 1 i.Se fumitur ex eo-
dem capite quarto,numero duodccimo,& fequenti-
busjinduebus tan^tíim caíibus teneri poenitentem, 
moraliter loquendo , aditerandam confeflionem ob 
imperitiam confeflbris , quando nouit i l lum efle i ta 
ímpentum,vr fuamconfeientiam diiudicare non fui-
íieefet,& nihilominüs il l is confeflus eft;vel quado in 
ipfa confeflione intcllexit fufficienter confeflorem 
n ó perciperegrauirarem de l id i , Se nihilominüs í im-
pl ic i te r ,^ íine ampliori inftrudione confeflus eft. 
S E C T I O l í . 
Fífum ex iure antiquo ejfet aliqua alia condiiio 
nccejfaria infacerdote^vt ejjet idoneus 
iudex delegatus in hoc foro. 
V o s modos huius delegationis ílipra 
diftinximus, feiliect d i r e d é fadam ipíi 
confeflbrijvel media facúltate data poe-
nitéti ad el igendú cófeflbré: Se vtranqj 
fieri pofle,vel á fumhio Potifice, yelab 
Epifcopo, v e l á P a r o c h o . V t ergo Pontifex, aut Epi-
fenpus delegarcnt hanc iur i fd id ioné alicui íacerdoti 
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dircdté, & per priuilcgium feagratiam i l l i coceíTam, A pi ,v tcxprefséhabetur inConc.Hirpal .2 . c .7 . & a p u d 
rjulla alia co rd i t i o in eorequirebatur ex vi inris and- Damaium epift.4 
q u i , prarter eas,qua' ex natura rei in eo íunr heeeí ía ' 
i.?,vc fit dignus & idoneus ad hoc minif ter iú .Quod 
c i l cercum,quia necin iure haberur ralis códit io,nec 
ex có;\ierudine,necfacile excogitan porefl;:quianec 
requircbarur in rali perfona prior iur i íd ió t iomapo-
teranr^cuc &nücpoí íunc Papa & Epiícopi,delegare 
hanc iuriididionem íimplicibus facerdotibus : nequ^: 
etiá rcquirebatur alia prior approbatio:nam ipíi po-
tcrant iir.mediatcapprobare.Atque hoc máxime c ó -
ftare poreft in pnuilegiis., í'eu faculratibus períbnali-
bus ac p irticularibus. Nam de priuilegiis conceífis á 
Pótificibus in communi,v.g. aliquibus religionibu.s> 
dubicaripoteft}an rcquirerent approbat ioné E[)ifco-
Oppoí i ra fenrentia communis eft,quam tener Pa-
lud . in 4^ .17. q.4. n.17. & i S . ^ ib i Gab. quaf t . i . palu^ 
art. 3. dub. Adrián, poft quaft. f. de confeíf. dub. Gabr. 
i.Caietanus in Summa,verb. ^¿/O/^ÍO.Sylueft. verb. Adna. 
Confefor. i .q . 5.Angel.verb.Co^^.5.1111.4. A n t ó n . 3 . '^ut^-
par. t ir . ly.c.^.Sotod, 18. q.4.arr.3. circa fin. Medina A^f^ 
Cod.de ConfeíIione)q.de Sacerdote alieno per Paro- sotus. 
chum el igedo,Vidor ia in Summ.n.i yo.&Nauar . in Mcdin. 
c. Flacuitide PcBnirentia.d.é.n.49.& feqiiétibus,vbi 
i n eandéíentent iá refert Panormiranü i n C l e m . i . de ,Nauar-
Priuilegiis,cú aliis.Et hác fencentia veram exiftimo. ^ 
Dico ergo pr imó, Parochus ante Concilium T r i - pr¡ma cotj. 
dcntinura ex v i iuris communis poterat & va l idé , 8c clufio. 
pijnon quidem quia Papa non poftet aliter il la con- B kcite fu&m iunfdidionem committere cuiciinqu.e ía-
cedere.-nam oppoficum certum eft,vtexruperionbus 
conftat.-fed quia de fa(fto,& fecundüm commune ius 
non aliter ea concedebát .Et de hac re, quid diuerfis 
remporibus feruatú fuerit,dicemus feí l ipne fcquétc. 
,4 Difficultas ergo fupereft pr imüm de Parocho de-
DifEcukaj. legante íuam iurifdií l ionem alicui faccrdoci, deinde. 
de quoliber poenitenté habente generalem facúltate 
eligcndi confeííbrem idoneum ,an fecundüm com-
Quorundá mun í ' i u s antiqullni poftularctur aliqua condicioin 
opíüio. facerdotc,vt reputaretur idoneus.Et in hoc fu.it quo-
rundam opinio, etiam in iurcantiquo fuiíTenecefla-
riam alterurram cxduabus condidonibus,fcilicct,vel 
quod haberet in Ecclefia aliquam iud fd id ioné ordi-
nariara in hoc foro , vel quód eflec ab Epífcopo ap-
Nauat, 
Cano, 
lluard, 
Hcnric. 
cerdod, qui fecundüm naturale feu diuinumius ido-
neus efíet ad hoc facramentum miniftrádum,cdamfi 
aliam iurifdiótionem vel Epiícopi approbationem 
non haberet. Probatur, quia in delegante erat pote-
ftas,quia bec conuenit i l l i ex v i ordinarise iur i fd id io-
nis i ¿k hxc non erat Iigataaut impedita , vt fupponi-
mus : quia ex parte iplius Parochi nullum eratius po-
íitiuum prohibes i l l i delegationem, imó ñeque mine 
eft,vt infrá videbimus.Rurfus ex parte aitetiusextre-
mi in facerdote erat capacitas j & nullum etiam erar 
ius fpecialiter requirens in i l lo alccrutram ex diótís 
conditionibus, quia ñeque in Concilio , aut Pontifi-
cio decreto oftendipoteritmeque etiam ex natura rei 
íequi turmam cui committebantur cues tanquám or-
probatus tamquám idoneus. Prior conditio non eft ^ d i ñ a d o Paftori, eriam poterat committ i cura aflu-
irá intelligenda,vt oporteret talem confeíforé habe-
re iqrifdiótioné ordinaria in ipfura pcenitentc ,al io-
qui eílet impertinens delegado; fed intelligenda eft 
abfoluré,quod talis facerdos haberet iuri ídiódonem 
ordinariam circa aliquempopulum. Loquimurau-
tem de ¡urifdi(5Honc ordinaria j proutiure communí 
habed folet in Ecclefia per beneficia EcclefiafticajVt 
excludaraus nunc fupenores religionum, qui etiam, 
habent iurifdi^lionem ordinariam:tamcn de illa non 
loquütur Auftores in pracjfenti^quia eft ex priuilegio> 
Se ejnafi extraordinaria : de illa veró aliquid attinge-
musfedione íequenri. 
Iuxta hanc ergo dcclarationem poterat vnus Pa-
rochus iuxra annquum ius delegare íuam iur i fd idio-
nem alrcri Parocho,& qui habebac facuicatem elige- ^ 
diconfeirorem, pocerar quemcunque Parochum non 
fuum eligere, 8c hoc femper fuic indubitatum in Ec-
clefia, cuius radonem, 8c maiorem expoü t ionemat -
ringemus fe¿lione íequenre. Addit c igohscopinio, 
fimplicem faceidotem non potuifletunceligijiiifi cf-
fecab Epifcopo approbatus. Itatenuir G l o í í a i n c , 
Omnisvtrmfque[exas^^xh^Alteíto^Sc Gloífa in Clem. 
i.de Priu.verb.5/?m<í/í3qua omnes ínrerpretcs ib i efte 
fecutos vfquead Panoi mitanü exclufiué, ait Nauar-
rus infrá citandus qui etiam reícrt Capcllam Tolofa-
nam dcc i f .z i i . Idcm fecutuseft Cano Reled.de Pce-
nir.p.5. & indicar Ruardus arr.j.quarenus cum Hcn 
mendi dignum & fufíicientem coadiutorcm:& ideó 
quandiu hoc non prohibebatur, cenfebatur commií* 
fum ergo. Atque hoc modo poftet refpondori ad i l -
los anciquos c a ñ o n e s , negantes pofle íacerdotes rc-
conciUare poenitentes fine liccntiaEpifcopimam qui 
a Parocho habet licentiam, mediaré íalrem cenfetur 
habere ad Epifcopo , quandiu id non prohiber. 
Quanuis fortafte i l l i cañones ioquantur, vel de rc-
conciliatione ,quaefiebatdc publicis poenitcntibus, 
vel de eo tempore , quo Epifcopi erant quafi itnmc-
diati paftores fuarum dicecefum , abfque diuifióne 
parochiarum per propria beneficia. Semp er t amén 
íübintell igenda eft condit io, d u mmo d ó talis facer-
dos non fie fpecialiter fufpenfus , vel prohibitus ab 
E p i í c o p o : nam liase ipfa conditio iniure diuino aut 
naturali fundara eft^vt in fedione pr^cedenti eft de-
claratum: & ideo in ipfo etiam Epifcopo reípe<5hi 
fummi Poncificis eft neceíTaria. Imó &" in generali 
conceílionc fummi Pontificis idem fubintelligitur, 
ve ex eodem principio conftat. 
Dico fecundó,ftádo in iure andquo,per generalem 
fecultarem daram ad eligendum confeíTorem, cligi 6 „ 
poterat quilibet facerdos iure diuinoidoncusiabfaue sfc)?mJaC0' 
ana cociitione,aut approbanone iure humano requi-
fira. Probatur eodem fundaméro,quia nullum often-
dipoteftius vbihocfi t praeferiprum. Vnde , fi fupe-
rior dans faeulraté , exprefsé declararer in hoc fenfu 
rico quodlib. 1 o.q.4.dicir, eflé contra radonem , 8c £ illam darcjdubitari nó poteft quin ralis faeulras eíTet 
contra bonum Ecclefia committere pcenitenribus, 
prsfcrtim idioiis, iudicium idonei confeiTods. Arque 
hinc fiimirur racio huius íenrcritia,quia facultas hac 
qaádo generatim datur, inceiligi deber conuenienri 
modo,& abfque detrimento fidelium,& morali pe-
riculo commir tédi facrilegia in adminiftradone hu-
ius Gcramenti: ergo ira femper inrelligi debuir, vt 
eíTet neceíTaria aliqua approbatio publica.qualis fo-
lüm eífe potcft,auc per fufeeptam animarum curam, 
aur per Epifcopi approbationem. Atque hoc confir-
mant decreta antiqua.qua dicunt, non poíTepresby-
icrum reconcilíale poenitentem fine liecntia Epifco-
valida: quia in dante non deerar poteftas, 8c nullum 
erat pofitiuumilis irrirans eius volunratem j &• ex fe 
non haber ille modus adeó intrinfeeam inordinatio-
nem,vt reddat facultatem irritam ex natura re i . Imó, 
íi perfona,ciii dareriir,elíer prudens,& timorata,nuI-
lum peccatum eíTet ralem facultatem eí concedetCi 
Ali i s verócommunircr eam darcregularirefnon cf. 
fet prudenrií^ conformejnon ramen proptereá facul-
tas eíTecnulla, quia ad hoc oporteret aílignare ius i r -
rirans illam. 
Ex quo vlceriüs infero^quauis darerurfaeulras per 
hac generalia verba, facerdotem idomum^on fuiíTe l i -
mitandaa?, 
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muandam , aut neceifano intcrprctanríanj de facer- A etiam ad regulares,quauis no loquatur refpcdhi orn-
doce declatato idóneo publica auóloritate , alterutro nium poenitentium.ícd fecularium , vt infradeclara-
cx didis inodis : quiáet iam hxc decUrano,aut l i m i - bimus. 
tatio non habetui in iure: ñeque cfi: necetraria ex v i Al iqu i tamen voluerunt excipcre eos, qui habenc 
folius rationis, quia aliis modis poteft fufficientcr publicum fciétije tef t imoniú, per gradú Dodoratus 
confiare de idoneitatc confeíforis , fcilicet,per expe- aut Licenciad in Thcologia^e l iure C a n ó n i c o , aut 
rientiam, aut publicam famam feu notitiam,aut per per publieam fad:i,feu dodrina: euidentiam.Sed hoc 
aliorum fide dignorum teftimonium.Et quanuis ve- improbabilc eft,quia hoc eft ius poficiuú , cui ílaudíi 
rum fit ex conceíHone gcnerali fie in te l Ícda ,& cu i l i - eft,& Conciliura exprefsé excludit omne aliú m o d ú , 
bet de populo fada potuilfe fequi incommodai hinc dicens, T^eque ad td ido?ienm reputan, mfi} &c . voluic 
folüm infertur pertinuiífe ad curara paftorü Ecclefis enim elle hanc approbat ioné aliquo modo iuridicá, 
illam non cócedere fine maiori declarationcjauccir- feu ex poteftate iur i fdidionis ;& ideó illá no concef-
cunfpedione. Etad vitanda hxc pericula condidic íit Academiis,nec publica opinioni feu exiftimatio-
Conciliura Tridentinum ius ftatim explicandú,quod ni,fcd Epifcopis,ad quos etiam pertinet Parochorum 
Exccpcio 
quorundam 
teiícuar. 
elfe nouum fit is ex eius verbis confiare poterit. 
S E C T l O I V . 
Ji)u¿s Sacerdesfit idenem minilier huiusfacrame-
tt iuxta nouum decretum CoHctltj Tridemmi. 
approbat io ,eó vel máxime, quod multa requiruntur 
B ad hocmunus,qu^ tam Dodv)ribus,quam iis,qui pu-
blice exiftimantur d o d i , facilé deeífe poífunt.Maius 
dubium eífe poterat de quibufdá perfonis Ecclefiafti-
cis in altiori dignitateconftitutis,vt funt Cardinales, 
& Epifcopi confecrati,qu¡ nullu verum habent Epi -
feopatú , & fi qui funt alij fimiles. Veruntamen cum 
Conci l iú n ih i l excipiac, fed fimpliciter, & fine vlla 
a d i e d i o n e d i c a t , » / / / ^ , neminemexcipiendum cen-
Ttidcnt. 
E R x v M eft poft decretum Concili j 
Tridcntinifcft .2 3.c.i j .dcReformat.non feo rationec6fecrationis,autdignitat isaiÍLifcunque, 
fufficere , vt perfona facerdoti, cui dele- nifi quatenus habet annexam aliquam animarum cu-
^ ganda eft i u r i f d i d i o i n hoc foro.h.beat ram, vt inferius declarabitur. 4 
ommTreqúifitaex diuino , feu natuiali iure ad hoc Secundó adnotandú eft i l lud verbum Cócilij,Co«- Secundum 
minifterium peragendum, nifi de hoc etiam habeat fiffiones fecnUrum, etiam facerdotum, namex i l loma- noc:ibilc* 
fpecialem Ecclcfiíe approbationem nouoil loiure de- nifefté conftat, ius hoc non habere locú refpedu rc-
creiammam hoc exprcfsc ib i ftatuitur:& de fídecer- gular iúihaberc autem locum refpedu omniú fecula-
tum eft potuiífe Conci l ium hoc decemere. Quod ve ^ riü fine vlla exceptione Pr imú patct,quia Concil ium 
exponaraus, oportec verba Concili j proponere, & ipfum addidic l imi ta t ioné.Et fortaífc ratio fuit, quia 
multa^uae circa hoc ius nouum dubitata funt,adno- noluit Conci l iú in hoc fubiieere regulares Epifcopis 
tare. Sunt igitur verba C o n c i l i j , QuamuU presbiter quoad c5fefsiones,quas iufi faciút inter fc,feu de pee 
in fia ordtnattone a peccati* ahfoluendi poteíiatemaccipiat catis fuis:quia ipfi "habet propriú &pccul iaré m o d ú , 
{fctlicetfot'eñatem ordmts incorpus Chriñt myfftcum, vt quo gubernátur,&: proprios paftores,á quibus cofef-
in fipenonbus (kclamtm efi) decernit tamenfanña Syno- fores recipere folent.Vel etia Conci l iú hoc fecitjquia 
d w , nullnm etiam 'K^egularempoje confijfmesfecHlanurn, plus cófidit,moraliter ac rcgulariter loquendo,de rc-
etiam facerdotum > audire; necád tdtdoneum reputari, nifi gulariú poenitentiú confcicntia,& prudencia.Sub no-
Primutn no-
tabilc. 
aut parochiale beneficiu, aut ab Epifcopis per examen fiillis 
videbtturejfe necejfaríu,aut alias tdonem iudicetMr,&appro-
baúonem,qua gratis detur,obtmeat\prmkgiis, & confietu-
dtne quacunque etiam immemorahili, non obHannbus. 
Circa hoc igitur decretum primum omnium d i -
flinguendifunt i l l i dúo modi defignandi facerdotem 
mine aucé regulanú edafoeminasrcl igiofascoprehé-
dimus:quia i l l ^ etiá fecüdúm iura feculares non funt. 
Atque hinc colligitur priiTió,polfe fuperiorem re-
gularium exponere fuis fubditis confeiforem non 
approbatum ab vilo Epifcopo , quia hoc poteft 
iure antiquo , & comrauni , feu per propria priuile-
Nauarr. 
idoneura,quos Concilium infinuat ,fcilicet,per be- D giaj & per hoc decretum nih i l in hoc eft innouatum. 
neficium parüchiale ,v el Epifcopi approbationem.Ex Secundó fequitur, quod bene notauic Nauarrus in 
quo dúo certa cólligimus. Primum eft,quemhbet ex Summ. € . 4 . 0 . 7 . fi religiofus nunc habeat facultatem 
his modis per fe fufhcereralterum eft,aliquem ex his cligendi confeiforem , poífe eligere quem inuene-
modis eífe neceífariun^neque aliam approbationem rjt fibi idoneum.qnanuis ab Epifcopo approbarus no 
fufficcre.Primú horum nó tam fuit á Concilio in t ro- fu.Ratio eft eadem,quia Conci l ium in hoc n ih i l i n -
nouauic.Et cogruenna eífe poteft: tum quia religio-
fis facile eft inuenite confeiforem idoncum , rcgula-
riter loqucndo3quia habere debent confeientias m i -
nús oneracas pcccads:tum etiam,quia Conciliú pra> 
fumpfit illos fore prudentiores, & cautiores in con-
feílbcibus eligcndis.Quidam vero hoc I imitant ,quá-
do fuperior exprefsé concedit hanc facultatem: nam Limitatip 
declaraturfuftíciésadconfersioncsaudiédasi & i d c ó fi tan iüm faciat l icent iamcligendiconfclforé^icunt a,icluonjm 
quanuis folüm recipiat iur i íc l id ione«i in oues fuas; h interpretandam eífe de approbads ab Epifcopo. Sed reí,robatl"'-
tamen approbatus cenferur, vr pofsit ei delegan h-^c t^pn eft cur ita inceipretemur.quía potius exi í l iman-
dumeftjfuperiore velle,vt Religiofus vtatur iure fuo. 
Solunl ergo obferuandum eftjVt eligendus fit ab Ec-
cíefia tolcratus,ícilicef,non fufpenfus.neque excom-
münicatus , quanuis,hoc in ipfa ratione idonci con-
feíforis coutine.itur, vt fuprá dixi . 
Altera pars fuprapropofita pcobatur:quia etiam in 6 
hoc locutio Concilij vniuerfalis eft ,nullámque l i m i -
tationcm, fed ampliadonem potius ei addidit. Nam 
poflint hocmunusexerccre:quia Concilium vniuer- (jUia facerdotes videri poterant, aut propter ftatum 
fdj tcr loqui tur , & nullú cxcipir;fed ampliat potius, non comprchcndi nomine fecularium, aut propter 
Suarez Tom.4 . K le z confuecu 
d u d u m , q u á m retentum : femper enim i l l i dúo modi 
approbationis h a b u e t ú t i n Ecclefia magnam audo-
ritatcm , & fufficientiflimi iudicati funt > v t patet ex 
didis fed.pr*ecedenti:&: m e t i t ó , quia cúm Epifcopi 
fint principales paftores animarum, méri to illis haec 
approbatio cómitd tur .quia vero P a r o c h o e t i á c o m -
mit t i tur animarum cura, per hoc ipfum munus fatis 
iur i fd idio vbicunque,&: quocúque modo alias legi-
t imo.Secüdum autem,feiliect,quod altcr ex his mo-
dis neceífarius fit, nouum eft & á Concil io inrrodu-
dum,v t patet ex didis fed.praeced.&indicatur i n d -
io verbo Concilij,De«mífanclaSynod/s*. Azquc hinc 
col l ig i tur , omnes facerdotes , qui non habent paro-
chiale bcnefic¡um,cuiufcüquc ftatus, ordinis,autdi-
gnitatisexiftanc, indigere Epilcopi approbationcvt 
ggó Difput.xxviij , SeóUv. 
confuetudincm facilc ac frequenterc6fitendi,(S¿- eli- A jricííc afxpL'obatus : fed íimplicicer i i ^ non fojfe audire 
gendi confeílbrem , poííe excipi ab haegenerali re-
gula; ideóConcil iumillam ampliacionem addidit d i -
cens^ettam facerdotem. Ex qua conftat, a fortiori com-
prehendi omnes dedeos in minon ordine conftitu-
tos, & omnes laicos, etiam Pnncipcs,& Reges, íine 
vlla exceptione. 
Jn^mlaü h4beníes a iure facultatem eligendi 
• confeJfoYem,fác$rdotum nomine 
comprehendaniur. 
V B i T A T v M vetó eft Roma?, an Prslati ha-
jl_>/bentes á iure facultatem eligendi confeífo» 
fecnUnam confejjlones } ñeque ad id idonema reputan. 
Igitur fiue á poenitente eligendus í i t , íiue á propiio 
facerdote d i r e d é accepturus fit iurifdidionem,fem-. 
per fupponi debet hxc approbario. Vnde , quanuis 
Papa delegando iudfdidionem fuam , de abfoluta 
pocenria poí l i team communicare cuilibet facerdoti 
non feruata hac forma Concilij-,tamen, quorics fim-
pliciter & fine rali declararionc i l lam commitdt , in-
telligitur iuxta formam Concilij hoc faceré. Quan- Coiduba. 
uis Corduba, hoc pundum attingens,varias opinión 
nes', &:earum Audoresreferat, & ex partecontra-
rium fentire videatur : fed ftante Concilio Tridenr. 
vix poteft in hoc eífe controuerfia: nam cüm hoc fie 
ius ordinarium a Concilio conftitutum, & fie de re 
rem, híc nomine facerdotum cóprehendan tu r .Quod ^ grauiíUma, ex qua pender valor facramenti, quoties 
yundamen-
tú partis af 
firmantis. 
dubium tradarum fuir Roma: in congregarione ,ptíi 
decem Cardinales aderant,& quinqué eorum in par-
teen negatiuam, quinqué vero in aftirmatiuam incli-
narunr. Fundamcnrum priorum potuit eífe dúplex. 
Primum eft,quia priuilegium in iure contentum non 
intelligitur derogariper generalem c l au f i i l am,»^ 
ohflmttbm pnmlegtis} &c . qua híc vtitur Concilium, 
vt eft cojnmunis regula Canoniftarü, vt videre licec 
inDecio confil.16^. Secundum eft,quia nomine fa-
cerdotis fimpliciter d i d i non comprehendirur Epi-
feopus, prsfertim in materia odiofa &reftringente, 
Fundamen- qualis eft h^c.De quo principio videri poteft Panor-
tíi partís ne- mitanus in cap.Non pote^n- ? .de fententia 5c re iud i -
cata.tundamentum ahorum arhrmantmm} etiam rc-
Dccius. 
Panor. 
Pontifex abfoluté loquicur, fecundíim hoc ius loqui 
cenfendus eft; ñeque illudderogare, nifi vbi expref-
sé id declarauerie, vel ex modo conceílionis manife-
ílé conftieeric. Vnde : cum abfolueé concedit fa-
cultatem eligendi confeíforem , quanuis aliud non 
exprimat ,inteiligendum cüftde confeííbre approba-
to iuxra formam Concilij . Et fimiliter priuilegia om-
nia concelía a Pontificibus aliquibus religionibus, vt 
etiam Religiofi poíí intconfeíl iones audire, fubprx-
didacondit ione, feu approbatione intelliguntur,vt 
euidentiús conftabit ex tradandk. Ñ e q u e in hoc 
inuenio diuerfiratem aliquam inter Audoresmeque 
i l l i , quos Corduba citar, vix ¡aliquid de hoc iure no-
uo loquuntur. N i h i l ominús tamen, fi Papa alicui 
fpedu iftorú requiri facérdotem expofitum, eífe po- facerdoti particulari fpecialem licentiam faceret ad 
tuit,quia verba Cócili j vniuerfalia 8c generalia fuñe, C confefsioñes audiedas,probabile eft, quód Corduba 
8c illa pdncipia,per quae í imitantur ,nó fiint fatis fir-
ma,nec fufíicii nti audoritaee approbaea. Prsfertim, 
quia decreeum veré ac proprié non derogar i l l i priui-
legio praelaeorumiquia priuilegium exprefsé dicir,vt 
poííint eligero facerdotem idoneum , 8c h o c i n t e g r ú 
manetrneque Concilium, i l lud in totum,vel in parte 
abftulitjícd folúm ex parte confeíforis pofuit condi-
tionem neceífariam, ve idoneus fie; 8c hxc condieio 
vmuerfaliter pofita eft refpedü omnium fecularium, 
ínter quos hi prslati concinentur.Denique nó poreft 
h^c materia proprié dici odiofa,redfauorabilis,qua-
fignificat hocipfo videri illü approbare,quod maxi-
mé elfet indubitatum,fi talem l icét iamdaret pro fuo 
particulari EpifcopatuRomano:nam,fi eííet vniuer-
falior, oporteret etiam approbationem vniueríalem 
dif t indiüs explicare; quanuis eo ipfo quód licentia 
datur in particulari rali perfona:, videatur profedo 
fufficiens approbario eius. 
Arque eadem proporrioneloquendum eft de fa-
cúltate eligendi confeíforem á Papa conceííarfemper 
enim inrelligirur de confeífore i d ó n e o iuxra hanc 
forma Conci l i j : quod eriam iuxra communem vfum 
declarad foler in Bullis Pondficiis:fed,licét nó adde-doquidcm eft infauorem ftcramenri,& confeienria:, 
8c proprié nullum ius Epifcoporum auferr.Hascfunr J) retur h2cdeclaraeio,iea eífene intel l igend^.-quiacó-
fundamenea vcriufque fentenriíc. cefsio Pontificis femper inrelligirur iuxra commune 
g De hac ergo fentendarum diuerfitate confultus ius,neque cenferur derogare illud, nifi fufficienrer i d 
D e d í i o Po- fummus Pontifex Gregoríus X I I I . refpondir, In re declaree. InEpifcopis eeiam hoc fatisclarú cft.quia 
vfcu'™ y™ dtétatuüwefl adharere decreto C o n a l ! j T n d e n ú n i , ( ^ fi Epifcopus facerdori commiteat í u r i í d id ionem 
^ o n c C5UZ"' re ^cen^l lm cft,prelaros inferiores Epifcopis,qui m- fuam , hoc ipfo i i lum approbar, 8c exponit; nam 
rifdidionem non habentEpi ícopalem,nonpoífe eli- hoc eft in poteftate eius: qui autem vult alteri dele-
gere nif i aliqué approbatü ab Epifcopis:quia hi pr^- gare iudfdidionem fuam, vult etiam d a r é , qua; ad 
lari mamfefté & íine vlla ratione dubirandi compre- illam neceífaria funr, quatcnusab ipfo pejjdent. Si 
hendunmr fub decreto Concilij.Epifcopi veró,fi ve- autem alicui fubdito Epifcopus det facultatem eli-
l int ehgere fibi fubditum, i l lumpoííünt approbare: gendi confeíforem in fuá dioecefi, clárum eft debe-
quia fimpliciter^ fine vlla leftridione approbfint,fi re intelligi de facerdote expofito iuxtafianc formam 
volunt, feu fi isjqui approbatur,dignus eft. At verófi E Concilij Tridentini; fi vero etiam extradioscefim ex-
9 
Tertiiü 
rabile. 
velmtcligere fihi non fubditum , debent cligere ap-
probacum ab Epifcopo,cui eft fubiedusñta enim ha-
betur in declararionc Cardinalium 11 y8. & 1 IÍÍO. 
Qua: vkima pars videri poteft noua, 8c diflicilis.; 
quia Epiícopus etiam facerdoces a d u e ñ a s , & non 
íubdicos poteft approbare, & Íur i íd id ionem eis da-
re , vefuarum ouium confeíliones audianr: curergo 
non poredtidem fiicere circa íéipfum ? Sed haber dr-
ía reíponfio rationera ftatim explicandara, 
Tertióprincipaliter aduertendum eft, Concilium 
generaliter& indifferenter poftnlare hoc genus ap-
probationisad exercendum munus confcíIoris,qua-
cunque racione iur i íd id io ei deleganda fidnon enim 
dicic; vt eligi non poííic in confeíforem, qui non fuc-
tendatur facultas,debet neceífadóintell igi de fa-
cerdore approbato ab Epifcopo, faltem illiusdioece-
fis, iuxea iofra dicenda : quia nunquám poceft Epi-
fcopus daré hanc facultacem , nifi iuxea formam 
Concili j . Loquor aurera de propria faeulrace eligen-
di confeíforem : nam , fi fubdicus vnius Epifcopi, fub 
eitulo 8c more peregdnorum in alia dioecefi confi-
ten vulc , more incolarum illius dioecefis confireri 
deber, vel alicui Parodio , vel alicui facerdo-
t i , n o n t a n t ü m approbato,fed etiam i u -
dfdidionem habenti ab Epifcopo 
illius dioecefis , iuxta fu-
perius d ida . 
-/tn 
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A n Pmchus faccrdoti non approhato pofíít 
iur'ífdtcftonem delegare» 
Ratio dubi-
tandi. 
I R c A hoc veió dubitauum eft de Parochis an 
illi eciaru non poíTmt delegare iunídidionem 
Aliquorum 
fentencia re-
probacur. 
Refpodetur 
«juaeftioni. 
Ratio dubl 
tandi folui-
tur. 
H 
Qiyttú no-
C v ,, . 
fuam , auc coadiucoreni faraere, niíí appi:obatum ab 
Epiícopo, Et i-ario dubicandi eft, quia Parochi babe-
baat ordinanum ius delegadi íliam iurifdiétipnem: 
íi aucem nurtc non poílenc delegare mfi racerdotibus 
ab Epiícopis expoficisjomnínó eííenc priuati iure ÍLIO: 
non efl: aucem veriíimile hoc ius ordinariura ablatum 
efle á Conciliojnulla faóta eius mencione: p r ^ r t i m 
quia folüm dicíc, non obfiantibus.prmtlegüs, & quacm- B 
que confuetudme. Hoc vero ius non eft ortum ex priui-
legio-j vel exconfuecudine: fedex ordinario officio, 
íeu poteílate. Propcerquam racionem nonnulliauíi 
funrhancíentenciam defenderé. Mihi aucem ñeque 
rüca,neque pradlicé probabilis videcur.. 
Dicendum ergo eft, Parochos canmm poífe dele-
gare iuriídiótionem fuam , vel aliis Parochis (in quo 
ius eorumincegrum coníeruacú eft)vel facerdocibus 
ab Epiícopo approbacis;hxc enim eft mens Concilij, 
quam primo ipía confuecudo ica incerprerata eft. Se-
cundó verba Concilij hoc requirunc: quia genera lia 
íunc;&:,fícuc in prscedenci punóto dicebamus, per fe 
& diredké non auferunc ius, nec poceftacem deiegáci, C 
íed ex parce eius, cui delegada eft iurifdióHo, ponunc 
condicionen! neceftariá, ve ííc idoneus Sccapax eius, 
quíe condicio no eft concra ius alicuius. Terció ex fi-
ne Concilij hoccolligicur, voluic enim a4 cauenda 
incommoda hoc iudicium referuare Epií'copisiat ve-
ró,íi ha:c faculcas reliéta eítec Parochis, feré nihil fe-
ciíídc. Confirmatur: quiafi ex parce facerdocispoíTec 
Parochus iiirifdiótionem daré íacerdoci non appro-
baco^eciá poílec darefaculcacéparochiano fuo ad eli-
gendíí confeflbrem ab Epiícopo no approbacú.Pacet 
íequela-.cum quia per verunque modum fuam iuriídi- ' 
¿tionem communicac: cum eciam , quia ex poceftacc 
ordinaria verumque pocerac anee Concilium: crgoíi 
illa manficinca61:a,vcrumque eciamnücpoceric.Con- P 
íequens auce euidencer eft abfurdiííimum,qLiía pror-
fus eneruac decrecum Concilij: & quia ridiculum eft 
poííe Parochum concederé , quod fummus Poncifex 
nunquám ordinarié concedic per diplomara fuá, & 
Epifcopus non poceft concederé. 
Racio dubicandi in principio poííca ex diítis folu-
ta eftrcumquia non eflec inconueniens decrecum vni-
uerfalis Concilij Parochos priuarc iure fuo; ná eciam 
Epifcopi fuá ordinaria poceftace poccranc illis prarcí-
pere, ne aliquos coadiucores aíTumerent, niíi á fe ap-
probacos: quid ergorairum quód idfeceric Conci-
lium-jTum eciam,qiiia direóté & formalicer non íunc 
priuaci iure fuo, fed ex parce eorum, quibus delegan-
da eft iurifdiótio,poííca eft condicio neceíTariaj ve ha- g 
beancur idonei: ipil aucéParochi séper poííunc fuam 
iurifdidionem idoneis delegare.Nec refere,quód ap-
probaei íímul habeac iurifdidlionc ab Epifcoporquia 
hoc eft per accidens; per fe enim ha?c dúo diftincia 
func,& poíTune feparan.Ec(quod nocandil eft)quan-
uis Epifcopus, quando approbae fecularem íacerdo-
tem , regulancer dee illi iurifdiótionem , non camen 
femper daepro coco Epiícopacu , fed pro aliqua ciui-
tace,vel oppido;&' cuneillejquanuis non habeac iurif^-
diótionem pro coca diéeceíi, íimplicicer manee appro-
bacus in cota ílíasmíí exprcfsc hmieeeur, de quo infra 
dicemus: & cune poceft in quacunque parce diosceíis 
reciperc iurifdiótionem a quolibec Parocho. 
Quarcóprincipalicer aduercédum eft,hanc forma 
approbacionis íacerdocis idonei, non íoiúm eíTe né-
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ceftariam ncpeílieare prarcepcijn quo nulla poceft eífe 
dubicandi racio>fed eciam neceísicace íacrainenci,ica 
ve íí facerdos non approbacus aicerucro ex didtis mo-
dis, cencechoc conticere facramenrum , nihil faciar, 
non folian per accidens obindiípoíicionem) feu ma-
lam confeienciara pcenieencis,fed eciam per fe,ex de-
feátupoceftaeis, qnancumuis pcenieens bonam íidem 
habeac. In quo poftee quifpiam dubicare , quia ad fa- Pubitatio, 
cramencum conficiendum dúplex eancüm poceftas in 
miniftro requirieur, ordinisj&" iurifdidionis: ha;c au-
cem approbaeio adneucramiftarum percinec,ve exdi-
ótis conftac.ergo non pocuic fien,vc ipfa fie deTiecef-
ííeaee íacramencirquiaEccleííanihilpoceftadderefa-
cramencorum inftieueioni, quod íimplicicer neceíTa-
rium fie. Nihilominús quod diximus, eft cercum , ^ Decidicur, 
indubicaeum in Eccleíia: pocéftque breuieet in hunc 
modum declarari. Nam pocuie Concilium hocfenííi 
legem illam praifcribere; quia iurifdi(5tio,vc fuprá d i -
óteí eft,hominiperhomine communicacur.-poceft er-
go Ecclefiaprsfcribere modii communicandi hanc 
iunfdi(5tionemJ& ftaeuere condicionemaliquam,ííne 
qua calis perfonainhabilisíiead iurifdiótionem fufei-
piendam,feu,qUodperinde eft,fine qua collado ÍIJEIC-
diólionis irrica fir,&:nullius valons:eft enim hic velu-
ei quidaconcra6Vus,vel a¿tio humana5habens eífedíí 
moralem circaalium, qus irricari poceft nifi debicis 
condicionibus fiae. Deniquc , cúm \\xc iurifdiótio á 
poceftace Poncificis pra:fercimmanec,poeeft/ipfe non 
delegare iurifdiótionem, iiifi perfonar habenci calem 
condieionem, Se omnes paftores ordinarios infe-
riores priuare poceftace delegandi illam alio modo: 
non eft ergo dubium quin hoefieri pocuerie. Quod 
auecm fadtíí fie, paeec ex illis verbis Qonci\\),Nullum 
pojfeconfefftoms audire, ñeque ad hocidoneureputari : (\uz 
verba in fubieóta maceria hanc vim habenc5&' ita in-
telleóta fuñe ab vniuerfa Eccleíia; quia cum in hoc 
facramenco poffic Eccíefia , non folúm prohiber? nc 
íiac,fed eciam omninócollere poceftacem faciendiJ& 
non dicac, nonpojfmt licite, fed Cn-np\icke\:}nonpoJfmt, 
manifefté eft fermo de poceftace íimplicicer &: de 
necefsicace íacramenei. 
Dúo dubia p r o p n u n t u r , & explicantur. ' 
QVINTÓ circapriorem modum approbacionis 1$ per Eccleíiafticumbenefícium, vrilium breui- I)|:imum' 
terexpediamus, quoniam facilior eft,dübicare aliquis 
poceft, an fenfus Concilij fueric quafi. approbare &" 
exponere ipfo iure pro coca Eccleíia eum, qui benefí-
cium parochiale habuerie. Nam videcur pofle fuffi-
ciencer ineelligi, fi dicamus excipihuiufmodi beneíi-
ciacum, quia refpeótu fuorum fi^bditorum non indi-
gee noua approbaeionemon veró, quia refpeótu alio- * 
rum,feu eocius Ecclefía; approbacus iam íic: hic enim 
fenfus videcur prsferendusrcum quia eft formalior,id 
eft, de habpnce beneficium, quacenus illud habee, 3c 
reípeótu eorum , quorum paftor eft; cuín eciam, quia 
refpeótu aliorüm nihil ampliús habere videcur,quám 
íimplexíacerdos. Dubicari íecundó poceft, an necef- Secundum. 
farium íic aótu habere hoc bcneíicium,an íacis íicjia-
buiííci quia,licér beneficium non maneac,approbaeio 
camen íemper manere videcur. Ac candem dubicari 
poceft3quid nomine beneficij parochialis Concilium 
ineellexerie. 
Circa primum dubium loan.Gucierrez lib.i.Can. 16 
qiKcft.cap.27.num 2 i.non faeis eífe pucac habere pa- pfirna.0P1-
1 • 1 1 r • • 1 - • .K n'o circa 
rochiale benehcium 3vcquis vbique repueeeur ido- primum du-
neusjimóhocadeó cercum exiftimae, ve indeprobee bium. 
approbacionem in vnoloco non fufücere pro aliis. loan.Gu-
Raeio aucem eius eft.quia habens beneficia curaeum, tienez' 
K k non 
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non poteft oues alienas audire fine licentia proprij A dicrcefis adaudicndas cófeíílones , & ideó poíTe eli-
Parochi. Quxrario fi valida eííet, probaren etiamin- gi intotaillai non vero eireapprobatum ab aliis E p i -
traeundcm Epifcopacum non cenferi idoneumpro Tcopis. Sed contra, quia ex vi beneficij íolum vidccur 
toto Epiícopatu, qui in eo haber parochiale benefi- approbatus pro tali loco í'eu parochia ,^ n i l i i l ominús 
ciumjíed Toliun pro fuá parochia.quodplañe incredi- ex vi Concüij repucacurillaapprobatio fufHcicnspro 
bilcefl:, alias quid oporrcrec Concilium illam exce- aliis parochiis: quia minifter publicLis & ex ofhcio 
ptioncmfacere?Nec videcurprsdi¿tus Auílorid ad- approbatus ab Éccleíia , debe;t íimpliciter reputari 
mittereiquia ílatim foliim concludir, non^oíTe eligí fufficiens,vt eligatur:ergo. 
extra Epifcopatum , vbi beneíicium haber. Sequela A d illam anterarcfponíioncm Cardinalium , quar 
autera probatur, quia abfoluré loquendo non poteíl in contrarium afFertur,in prirais refpondeo^nihi non 
Parochus audire confeíliones alienarura ouium íinc Taris confiare de eius auctoricate: quia nec inter eas, ¿ ^ 1 ° ^ -
Hcenria propriorum paftorum. Quapropter neceíla- qua? ab llluftríííimo, ac eruditiílimo Domino Alfon-
riódicendum eft,pL-obationem illam non concluderc ib de Caftellobranco huius Conimbricenlis Ecclefi? 
inrentum. Cauía vero eílj quia principium illud aT Epifcopo íumma diligentia & au6torirate colleóla: 
fumptum procedit quoad iurifdiáionem : híc autem íunt, nec ínter eas etiam , qua in hoc noftro infígni 
agiraus folum de approbatione neceííaria , ad quam ^ Collcgio Conimbriceníi habenrur, illam reperire 
imcdubio non requírirur licentia alterius Parochi, potui. Deinde non íaris intelligode quo priuilegío 
fcd folüm parochiale bencficium, fi aliundc íurifdí- ibi ícrmo fit, cum dicitur , Q u i non hahent hmnfmoM 
¿lio detur per bulLvm,vel alio modo. Et ita intra ean- priuilegmm. Nam , íi eíl: ícrmo de priuilegio eligendi 
dcm dioecefim extra controuerfiara eíTe videtiir,quód confeírorem,vt ícquentia verba íignificant, potiús ex 
quicunque haber ibi beneficiara parochiale, íít ido- illa reíponíione colligo, per bullara, & ñmilia priui-
neus vr in rora illa elígarur per bullara^riara ab alie- legia pofle eligí in confetrorem quemcunquc paro-
nis ouibLis,íinc hcenria propriorum Parochorum^raó chú,vbicúque íif;& hoc eftquod intendimus. Solum 
^ fine alia licentia Epiícopi,pnEter beneficium paro- fignificatur, vnum Parochura non poíTc alterí com-
chiale^ quia Concilium Tndcnrinum ad mínimum raittere oues fuas fine Epiícopi licentia, vel nifí alius 
equiparar ín hoc beneficium parochiale approbatio- Parochus fit ad hoc fpecialiter approbatus ab Epiíco-
níEpifcopij fcd approbatus ab alio Epifcopo abfolu- porquod non intelligo didum ex vi Concilij, fed ex 
té,& fine Iiraitarione,in tota eius dicecefi reputandus debjta fiibordinatione ad Epiícopos , vel fortaíle ex 
eftidoncus.-crgo &habcns beneficium parochiale. r aliqua Italiae confuetudine. Inter nos vero hanc íci-
t j An vero etiam extra dioecefim, & confequenter musefic confuetudinem, vt Parochi fefe rautuó iu-
vbiqne cenfendus fie idoneus,maíus habet dubiú,ne- uent ex íolo fuo confenfLi,non tantüm intra candem 
que defuerunt qui id negauerínt. Referturque ín hu- dicecefim^quod eftcertíus, & frequentius: fed etiam 
ius fententís confirmarioné réfponfio Congregatío- inconfinio diftinókarura dioecefura , vt Henrícus fu-
Cárdinaliu nis Cardinaíium, ín hxc verba: ohünensparschia- ptá refert. Qupd fi in ea refponfionc fermo cft de 
congrega- kbeneficmrp, vbiquecenftndu!fitidomus, abfque alia Epi- alio priuilegio, vel ín alio fenfu data e l l , fententíam 
tiomsjre- fioporum ajtprobattont, ttaqmdaudirepojjit confejfiones eo- noftram cenfura: Congregationis fubiieimus : quan-
rum, qui non habenthuítífmodiprmlegíHmfed parochornm diu autem de illa nobis clarius nonconftitenr jáfen-
confenfam. Congregatio refpondit nonpojfe. PoíTumúfque tentia, quara veram exiftimamus, irccedere non pof-
ad hoc confinnanduracoramutare rationem,qu? fu- fumus. A d rationem primó dicitur,minotem eíTeín- Ratl°nií-en 
pra fiebat.Nam Conci l ium iequiparat beneficium ap- ccrtara,de qua ftatim. Secundó dicitiir,non oporrere ¥ai0™„ 
i • r j i *. * . _ i • . * . .11 i r tcntiasrc-
proDationiiiedapprohatusin vno EpilcopatUjnon efl: cum omnímoda xquiparatione illa d ú o memora in- fpondetur. 
vbique approbatus, íeu idoncusjergo nec is qui bene- telligere: quia exceptio illa de habente beneficium 
ficíum habet. ^ parochiale,non efl: nona, fed iuKta antiquum ius, 6c 
18 f Nihilorainüs cenfeo huiufmodi beneficiatum iux- ideó in codera í latu rclidaefl:: alia vero efl: iure nouo 
J " " deci1 ^ ^nten"onem Cpncíiíj elle idoneura reputandum introduda, quod fpecialiter confulendura cft. Item 
go ' fímphciter, Se pro quocunque loco , ita vt vbique fie quia approbatio per parochiale beneficiura,non cea» 
proxirae capaxiurifdi¿b'onis,fi ahundeconferatur ab íetureíl'eab Epifcopo, fed ab Ecdefia, & vníuerfalí 
eo ,quí poteft delegare, vel mediante bulla, aut firailí confuettidine. 
pnüilegío eligendi confeííbrera. Hanc fuiíFe fentcn- Adfccundam nihilominus dubitationera dicen-
tiara grauüfiraorum quorundara pra;latorura, qui in- dura exiftirao , nonfufficere habuiíTe parochiale be- jC^"^UI^ c 
terfucrunt Conci l io , $c oranium Theologorú, & lu- neficíura ,fi iara illud diraifit,quia Concilium expreí- {-oiu^r. 
Henric. ris perítoruraSalmanticenfiura , refert Henricus , Se sé dicit ^Nifiparochiale benefictum habeat. Nec refere 
mihi etiara conílat.Probatur autera primó ex Conci- quód per beneficiú ferael habitú iara videtur appro-
lío ; quia in huiufmodi beneficiato nullam aliara ap- batus,qua: approbatio non tollitur ,licét tollatur be-
probationcra requirit , pstcrquára quod parochiale neficiura,quia capaciras.feudignitas eius femperma-
beneficinm habeat: & loquicur indefinicé • vt pojfit con- net,&: in dcclaratione huius cófiftit approbatio.Non 
fejjlones fecularium andire: cur ergo nos rellriclionem (inquam) hoc fatis eft, tura quia in his, qua: pendent 
adderaus,aut quo fundamento, Secundó,quia quoad £ exiure pofitiuo, ftandum efl: verbis legisjtum etiara, 
hanc partera non tam conftituit Concilium ius no- quia, vt infrá dicara , approba' io mutari poteft, vel 
uura,quara retinuit anciquum:quia erar fufíicicnti ra». quiaipfe homo rautatur, quod facilé fieri poteftjpra?-
tione fundatura,qua íuptá declaiauimus,cüm ofien- fertira inraoribus, a quibus etiara pendet approba-
diraus iure antiquo quemlibet Parochú potuiíle eli- rio) vel cerré quia in priori approbatione potuit alt-
gi in confefibrem per quancunque facuitatera: ergo quis error committi: Se ideó folum quandiu dui-at,^ 
ídem ius núc perfeuerar. Non enim recedimus a iure ab Eccle í ía fullinetur in tali officio, approbatus cen-
antiquo per rioim,nifi quatenus ab eo exprimitur,vel fctur.Vnde, quandiu aliquis beneficium rctinet, non 
ín ter fs repugnant: híc autera nihilhuiuíraodi inter- poteft pro folo arbitrio Epi ícopi priuari hac appro-
cedít , iraó verba Concilij hanepetút declarationem: hatione,cum illam habeat á iure communi-,potcíl ta-
ergo. Tertio, quia fi extra dioecefim non poíTet cligi: inen ex infla caufi ille ab Epifcopo fuo fufpendi, nc 
etiara extra fuam parochiara non poffet e l i g í , quod fuaiurifdiótione vtatur. Poteft etiam íucceíl'u tera-
íilfuraeíTeoftendiraus.Rcfponderipoteftjqui haber poris cognofeí infufficiens ad illud minifterium 
beneficium, iam eíTe approbatum ab Epifcopo íllius defeótu ícientia:,aiu morum, Se ideó declaran i nfuN 
ficiens» 
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iidens, &: proh-ben, & recipere coadiutoiem. Et in 
his calibns ralis beneficiarus non eft cenfendus expo-
ÍJtiis,ncqneicioneus:quia,licétnon íic priuatus bene-
ficio, cílimpeditusiuílé.-Concilium autem debecin-
telligi de habente beneficiara,& víüm eius finciufto 
ímpediméroihoc enim de iure coramuni eft:& Gon-
cilium in hoc nihij innouauk. 
Quid autem nomine yTarochíahs benefíctj, intelli-
gendum íít, dicendum eft breuicer, comprehendi 
etiam fiiperiora beneficia, quar habent ordinadam 
iurirdidtionem in hoc foroXen curara animarum an-
nexam,vc fanc non folnm Epifcopi, fed eriara aliqui 
Abbates,aliqai Archidiaconi, Archipresbyteri, Scc. 
quiade his ómnibus efl: cadera, vel maior racio , Se 
quiajVt íliprá in hmilidixi, fub inferiori includirurid, 
quod fuperius eft. Aliqui vero hoc etiam excendunc 
ad pra:latos religionum exparirateracionis : fed non 
redé, quia, licet habeant iuriíciidionem ordinariam, 
nonramen beneficiumi& ftandumeft verbis legis.Ec 
prxtereá,quia,licéc habeant iurirdiótionem, non ta-
men in feculares, 8¿ ideó non ftatim cefentur appro-
batirefpeótu illorum ; híc autem agitur de approba-
tioncreípedu feculaiium. 
Sexto circaaliudmembru de apprebatione Epi-
feopi, fupponendum in primis cít, hanc approbatio -
nem non eííe delegationem iurirdiólionis/ed aliquid 
praruium adillam, licur pauló antea dicebamus , ap-
probadonem ipfo iure per beneficium parochiale, 
elFe vniuerfalera pro tota Eccleíia quantum ad pro-
ximam capacitatem iurirdi¿Honis,vt fie dicam:quan-
uis huiufmodi adualis iuriídiótio non habeatur per 
beneficium. Adhunc ergo raodumíe habet hscap-
probatiórefpeiílu facerdotis non haíjentis beneficiú. 
Vnde religiofi, quanwis non accipiant iurifdiítionem 
ab Epifcopis ,red á fummo Ponrifice per fuá priuile-
gia,nihilominusindigent Epifcopi approbatione: 3c 
qoando aliquis eligitur per bullam Cruciara?, vellu-
bilsum, aut fimile priuilegium Pontificium, iiirifdi-
¿tionem recipir a fummo Pontífice, vt autem fit ca-
pax eius,approbatus eíTe deber. Ac denique Epifco-
pus ipfe potefl: approbare , & non delegare iurifdi-
6tionem: nam confeíllo iurifdidtionis eft veluti qua:-
dam gratiajquam liberaliter facit Epifcopus: ha;c ve-
ro approbatio eft veluti opus iuftitias, feilicer, iuftum 
iudicium quo aliquis declaratur idoneus.Vnde poíTec 
redé Epiícopus hoc iuridicé declarare,& approbare, 
&nihiIominus non delegare fuam iurifdidtioncm 
ííc.approbato: políet etiam fimpliciter approbare, & 
ramen iurífdidionem folüm concederé adtempus, 
vel durante fuá vita,&tunc licet per mortem Epiíco-
pi ceíTaietiuriídidtio ,non ramen approbario. Vnde 
(vthoc obiter noremus } multócertius eft , hancap-
probationcm non finiri per mortem Epifcopi, quám 
fit deiurifdidione : imó, licet fit certum iuriídiólio-
nem poífe communicari dependenter a volúntate, 
vel vita Epifcopi j de approbatione vero ifta non eft 
cqrtum,fed valdc dubium, quodinfrá traélabo.Quo-
circaha-c approbatio nihil aliudeífe videtur,quám 
publica quídam fententia , feu authentica contefta-
node fufficíentia talis facerdotis adaudiendas con-
feíliones.quam ConciliuraTridentinum voluit 
eííe veluti difpofitionem neceíTariam, 
vt firaplex facerdos proximé fit 
capax iurifdidtioi'iis, & 
eligibilis perpri-
uilegia. 
i 
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J quo approhaíio dunda j i t ) ¿ r an f u f -
ficiat fet i ta* 
V o peruntur: vnum de perfona habente 
poteftatem approbandi: ahud de neccfsi-
tate huiusapprobationis.Primum fatis v i -
detur á Concilio declaratum , dicentc 
hanc approbationem ad Epifcopum peninere. Sed 
oportet exponerc,quid nomine Epifcopi in Concilio 
^ intelligendum fit. Neq; eft difficultas de Epifcopo 
tantum eled:o,aut confirmato: nam certum eft Epn 
feopum non habentem iurifdidionc non pofiTe hanc 
approbatione darecum iudfdidionis a¿tus fic.vt de-
claratum eft. Vnde confecratus Epifcopus, fi Epifco-
patum non habeat, approbationem hanc nemini da-
re poteft: & é conuerfo,qui eft eleótus tanrüm in 
Epifcopum,nihilin hoc poteft, quia nondura iurifdi-
¿tionem habet; poterit autem is , qui eleótus eft, & 
confirmatus, licet nondum confecratus fit, quia iam 
cftverus Epifcopus, &• poteft, iurifdidionis adus 
cxercere.Pr^tereá non eft difficultas de Vicario Epif-
^, fcopi,nam ille tanquara vnus cum Epifcopo cenfetur, 
eius enim iurifdidione veitur: vnde non eft dubium 
quin poílit hanc approbationem daré, quod etiam 
vfus confirmatrnam Conciliumnon dicit,vt Epifco-
pus per feipfum approbct:poteft ergo fine dubio id 
faceré per Vicarium fuum. 
Sed difficultas eft de Capitulo Sede vacante^ de 
nonnullis AbbadbuSjVel aliis pr^Iatis exempeis, qui 
in ca?teris adibus iurifdidionem habent Epifcopa-
lem.Eteft ratio dubij,quiaiíli non funt Epifcopi, & 
verbum decrcti ftu Concilij videtur in rigore Árpro-
pricintelligendum.Etaugerdiííicültatem refponfum 
quoddam Congregationis Cardinalium explicantís 
dubia circa Concilium, qu^ in hoc cafu refpondit fe-
ré in h í c verba, Cum exponere confejfores fit proprium 
munus Epifcoporum,nullm alimpoteft m hocfe intromittere. 
^ Nihilominüs de Capittüo Sede vacante non dubito 
quin poílit approbare}& exponere confeífores. Pro-
batur pdmó ex vfu, ira enim faciunt per Vicarium 
fuum. Secundó , quia hic adus approbandi non eft 
adus ordinis Epifcopalis^fed iurifdidionis, non fibi 
ípecialiter delegata: á Pontifice,fed ordinadie; hoc 
enim iilis tribuir fimpliciter Concilium ratione fui 
muneds: ergo eundemadum iurifdidionis poteft 
Capitulum exerecre, quia fuccedit Epifcopo- in inrif-
di^ione Epifcopali, non yt inferior,fed vt a?quali, ve 
tradunt Canoniftíe in c.Cum olim,¿e Maiorit.&• obe-
dient.vbi.videri poteft Felinus vcríic.ó.Et confírma-
tur,quia hic adus eft valde neceífadus ad adminiftra-
tionera cura,' Epifcopalis, quíe cura, & adminiftratio 
commendata eft Capitulo: ergo non eft verifimile 
E eífe priuatum hac poteftate , ira vt toto tempere va~ 
cantis Scdis non poífitexponi,vel approbari confef-
forin illo Epifcopatu, fedquódoporteatad fummum 
Pontificem accederé. 
Ex quo vltedüs colligo., Abbates, qui etiam exer-
cent Epifcopalem iurifdidionem, ira vtquoad adus 
ordinaria: iurifdidionis fint exempti ab Epifcopis, 
poífe exponere, ¿k approbare confeílores intra fuos 
términos. Hoc in primis confirmat vfus : mihi enim 
conftat plures Abbates huiufmodi exercere hunc 
adum,vt Compluti Regíj,Pincia;,«S:Metimn? Cam-
peftris, quos non eft verifimile vfuros fuilfe hac fa-
cúltate, mfi in hoc decreto eííent comprehcnfi.-quod 
máxime cónfirmat,quianunquám inhoc illis contra-
didum eft.Seciidó,ratiofadaferéeodem modopro-
cedir. 
AnCapitulu 
Sede vacan-
te pbílu ap-
probare. 
Felia. 
An Abbates 
habenres E -
pifcopalcm 
iurifdiftio-
ncm poífint 
approbare. 
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cedit,quiai(lc:cíla(ausroliusmrifc!ia:ioms,& hipr^- A petita lit.qtiiafemper iusíupenons integrmn rnancr 
í iur t 
¿ i . 
lati habenr iunídiélionem Epiícopalem^ta ve in hoc 
cus; foro oues illornm nullum recognoícant íuperiorem 
77rís / /u/rr7Z&//~ illis,pr«tC£ íumraum Pontificcm : crgo poflünt hunq 
adum excicci e. Et confirmatur, quia incerdum in 
huiiiímodi Abbatiis nullus Epifcopus poteft expone-
re confeflores , fed non eft veriíimile hoc eíle refer-
üatmn Papa::crgo cR commiílura Abbati, qui ibi ha-
betur vcluti loco Epifcopi. Vndc confirmatur íecun-
do, quia Vicarij Epifcoporum hoc políunu, quia Epi-
fcopi illos conftituunt vice ipíorumi & íimiluer Ca-
puulum Carhedralc hoc poreft,quia fuccedit Epi-
feopo : fed iíli íimiliter confHcuci funt á Pontifice 
quaíi loco Epiícoporum,& cum iunfdidionc Epiíco- ^ 
pali; ergo poílünt eundem aíhim efficere. Confir-
matur certió , quia hac ratione poííunt huiuíraodi 
prxlati difpenfare in voris referuatis Épifcopis , vt 
bene nocauit Nauarr.cap. i i.num.y^, ergo idem eri: 
in prsfenti. Igiuir cum nomen Epiícopi in hoc de-
creto iurifdiólionem potiús refpiciat^quám confecra-
tioncm, ve in principio dixi, compledituromnem i i 
Ñauar. 
mfteque fcciííe pra-fumitur , quando oppolitum non 
conftat. Difticulras vero cít , quando cuidcns eft eíle In quo con-
perfonam idónea, qui petit,<Sc fine caü% vcl ex ma- llftat 
la volúntate rcpelii. Et eft ratio dubij, quia hac ap-
probatio , vt fuprádiccbam, non eft opusgracia , ícd 
mftitia: eft emm vciuti mdicium, íeu íentcntia mfta: 
ergo iniuriamfacit Epiícopus quando íine califa eam 
negat, & contra merita períona: petentis: íed a¿lio 
imuíla nemini nocere dcbet:ergo , ea non obftantc, 
ille rnanebit expoíitusíeu approbatus. Et confirma-
tur, qui a con fe n fus debitus, &c iniufté negatus, iniure 
eandem vim habet,quam confeníus datus,vt patet in 
c.Licet. de Regularibus, vbi propterhanc cauíam,re-
gulan petenti áíuo fuperiorc licentiam tranfeundi ad 
perfed:ioié ordinem,fufticitpetitaj(S¿: non obtenta. 
Nihilominíis dicendum eft, iure ordinario neceí- 6 
fariam eífc hanc approbationem re ipfa exhibitamj 
nec fuíficere petitam ? etiamfi iniufté negetur, Hac 
efteommunis fentcntia omnium, vt ex íequenti du-
bioaforriori patebit. Eam vero ita colli^o ex Con- Soluitur • • »»• ^* — — ' — r - * " T f , " i i 
lum, qui iurifdidionemEpifcopalemitainEccleíía cilio j quia exilio eliciturha-cconditiona lis, A^//;^w dub' 
participar, vt fupra fe non habeat proprium Epifco- fit approbatw ah Eptfcopo, mnpottfl covfeffiones andire: 
pum.prxter fummum Pontificem. &d huiurmodi condirionalis haber hanc vim, vtjfí in 
Declarationem autero illam Romanam in fuo ori- reipía non ponatur requiíitaconditio: effeólus fequi 
ginalí videre non porui, nec mihi conftat quám au- non poflit: ergo. Ñeque ad hoc referr, quód ralis 
rhenrica fir; verba aurcm citata faedé poííunt ad di- conditip iufté, vei iniufté appofíta íír. Exempla funt 
dura fenfum accommodari,quia etiam in illis veibis ^ facilia: nam propter hanc conditionalem , N i f l qms 
non explicatur, qui pr;clati,vel Capitula fub nomine renatw fitent , ¿re. etiamfi ex iniquirate alterius 
paruulus priuetur baptifmo , non aflequitur iliius cf-
fedum:vel magis moralirer, proprer hanc condi-
rionalem, A'í/í quü f í r fententiam fuerit decUratus h&-
núcAi ¡nonprtHatHrhonis fuis, eriamíiiudex iniufté i l -
lum non declarec:ramen quandiu non declararur,noa 
priuanu-bonisfuis: ergo fimilitcr,&c.Secundó á con-
rrario,quia fi Epifcopus re ipfa approber, eriamíi 
forré iniufté vel malé faciar,ramen quód ad íacra-
menri valoremperriner, hoc fufHcierquanrum eft ex 
parte approbationis: ergo idem erit é conucrío, vt 
feruerur squalitas. Tertió adiungi poteft ratio mo-
ralis, quia Concilium voluit hoc reíeruare indicio 
Epifcopi in dicto decreto comprehcndunrurjfed fo-
lum dicitur kalium, qui non fu Epifcopus, quod nos in-
telligimus de quohbet, qui non íir Epifcopus, nec 
ftridé, fed cura exrcnfione á nobis declarara 5 ita ve 
exeludantur oranes pra:lati, tara inferiores iraraedia-
téfubiedH Epifcopis,quám fuperiores, v.g. Cardirm-
Obícd. les,non habentcs Epiícopatum.Dices, Ergo noraine 
Epiícopi comprchendentur in hoc decreto Prouin-
ciales, & Generales religionura refpeólu fuorum íub-
Diluitur. ditorum. Reípondetur negando fequelam. Poftlinc 
quidem hi pnelati religionum fuos (ubditos expone-
re,& approbare ad cófeíliones íuoriim religioíorum 
audiendas,nó quia hoc fpecialiter eis concedac Con- ^ tpifcoporum , quia illi funt fuperiores paftores ordi-
cilium per ha:c verba-, fed pocius quia, vt diximus, in 
hoc decreto nihil ftatuit de cófcííionibus Religioío-
rum , íed tanrúm íceularium , refpedu quorum non 
poíTunt dióli pr^íari religioml approbare etiam fuos 
^-- j 'fubditos: nec ad hoc comprehenduntur pomine Epi-
fcopi, quia non habent lunídíótionem Epiícopalem, 
& ordinariam inpopulum fideliumjqLurnomine Epi-
fcopi ptoprié indicatur. Item quia, íicut non habenr 
S iurifdi(5tioncm in feculares, ita non poííunt acílu': iu 
nanj: & quia moraliter loquendo, pra-fumendum 
eft bene vfuros hac poteftate : lex autem moralis 
vniuerfalis eííet deber, etiamíí in pareiculari poffic 
quisinterdum illa malé v t i , ñeque aperiendafuit ia-
nua, vt inferiores in dubium reuocarenr hocfuperio-
ris iudicium , fibique víürparent, quod magis fijiílet 
incommodum. 
Erforraííchocvoluir infinuare Concilium in illis 7 
vcrbis, ^ u t alias tdomm tudiatur, & aptrobattonem, Vvovtú* 
• j 7 . TU j *1 1 Concihi c¿ rifdiótionis circa illosexercererapprobarc a' c\ n- c}U£ gratis detur , ohúntat. Illa enira dúo verba non- j -
feííoresrefpeduillorumeftadusiunfdidi ' ob nihil obfeuriraris habent, feilicet iudícari idoneum, 
hoc etiam non po0unt approbare cófcííorc 3 ¡ 
feílionibus íecuIariuiiK 
icantur. 
an-
A n f i f f e i a t pé te te Apfroha t iommjt 
imuj le negetur. 
<k approbationem obtinere. Poííunt enira itaexpo-
ni ,v t ícrupuluin & dubitationera ingerant, nirai-
£ rura , vt íenfus fit, ncciudicíura fine approbatione, 
ñeque approbationem fine indicio íuiíicere. Ex 
qua deciaratione oprime colligiturc]uod intendiraua; 
videlicet, non fatis eííc quód aliquis habeatur, 3c 
iudiceturidoneus, etiam ab ipfo Epifcopo , quod ad 
QVícrendum vero fupercft,quod fecundo loco in mtclledura pertinet, mfi etiara ab ipfo obtinear ap-titulo quaftionis propofitum eft,an hxc appro- probationera , feu licentiara ad confeffiones audien-
batió omnino neceíTana fit re ipfa obtenta, vel íufti- das, quod pender ex volúntate. Hinc vero fequi vi-
ciat petita. In quo vnum eft eertura,fcilicet, íiappro- detur, etiara é contrario nonfufficere, quód Epifco-
batio uifta ex cania negetur,nihil referre quód petita pUS det approbationem 8c liecntiam , fi illam dec 
í i t , ahoqui ftatutum Concilij nulhus cííer raoraenti, abfque iudicio5feu contraiudiciura,fciens, ^videns 
qiuhbet emm poííet hanc facultatem petere , quod hunc no eííe idoneuramam Concilium vrrumque co-
ndicdum eft-.cureniratalispetitioaliquid inris, vel pulatiuérequirir.Confequcnsantera valdéícrupulo^ 
commodi afteret/fiiniuft^velimperruicnsfit. Vnde fura eft, quiatalis approbatio, licét iniufta & illici-
etiaracolligo, quando non eft raanifeftura , & eui- tafit,non tamen videturnulla, alioqui multarcon-
dcnssappi-obacione inmfte negan, nihil referre quód feffiones redderentur dubia: , quia lape huiufmo-
di appro 
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Rationi co-
crariae fatif-
fic. 
Medina. 
Non opor-
tcre appro-
bationem in 
fcripcis dari. 
IO 
An neceíTe 
fie approba-
tionem gra-
tis dari. 
di approbario darur per tkuorem , & vel contra iudi-
cium , vel certé íine indicio de íufficientia facerdo-
tis. Ptopccr quod probábale eft, illa dúo non efie ita 
diuerfa, vt illud ntiícmm referendum íít ad internam 
mentís exiítimationem , approbatio vero ad externan! 
dcclarationem : fed iudicium etiam referri ad hoc ex-
ternum,quod in foro Eccleíia: íit (nam de internís 
non íudícat Eccleíiajíicauté illa dúo verba, vel erunt 
2quipollentia,veladmaiorem declaradonem poíita; 
quia non fatis eft vt priuatim iüdicetur quis idoneus, 
niíi etiam iuridicc id declaretur, quod pertinet ad 
approbationem, vel etiam quia plus eft approbari, 
quám íudicari idoncum. Poteft enim aliquis abfo-
luté ¡k íimpiícitcr íudicari idoneus; & tamen non 
expedire^t vel in hoc loco, vel refpedtu harum per-
fonarum ad audiendas confeílíones exponatur , & 
ideó non approbetur. Non improbo etiam priorem 
declarationem: feilicet voluiíle indicare Concilium, 
non fatis eífe approbationem omninó fiótam folüm 
cxccriüsfaótam,alias íudicando eum,qui exreriüs 
approbatur, non eííe idoneum: hoc enim plañe vi-
detur eífe contra fubftantiara approbationis. Nam, 
licétncceífarium non íit,quócl approbatio fit ex vero 
indicio fecundüm rem ípfam, necquód íit fumma 
diligentia fa6la : videtur tamen neceírarium ,vt íal-
tem procedat ex íudício , quo hic, &nunc talis per-
íona iudicetur idónea, quia alias non eft approbatio, 
fedfidHotantumr&rnecíatisíít verbis, nec intentíoni 
Concilij. Vtcunque tamen illa verba exponatur, con-
cludunt quod intendimus: feilicet, neceíTariam eííe 
hanc approbationem obtentam,nec fatis eífe peti-
tam3autdebítam. 
Ñeque obftat ratio in contrarium fa£la. Refpon-
detur enim, aótionem vel potiíis omíílionem iniu-
riofam farpe políe nocere , vt aliquis careat alíquo 
bono,vt in exemplis datís patet. Ad confirmationem 
iam fupráin íimilidixímusJ& notauit etiam Medina 
Cod. de confeír.qua:ft.34. ad i.confenfum debitum 
ex fe non tantum operari, quantum exhíbitum , vt 
euidenter conítat in cuiuílibct facramenri admini-
ftratione,quoadalíquas veróactiones aliquandonon 
eft neceífaria exhibita conceííio feu licentía, prsfer-
tím vbi iura id dcclarant, vt in diót.c. Licet) híc veró 
oppoíitum potiüs in iure declaratur , vt explica-
uimus. 
Inquiret vero aliquis , an oporteat hanc approba-
tionem in feriptisdare ad modum authenticaí fen-
tentis. Reípondeo, hoc neceífarium non eíTe , quia 
Concilium non poftulat licentiam in feriptis i ñeque 
oportet , vt nos reftridionein addamus : & ita vfu 
conftat fupe íolo verbo concedi:coníultius ramen eft 
eam in feriptis recipere, vt certius de illa confter, 
quando necelfe fuerit. 
Denique dubitabit aliquis , an etiam verbum illud 
Concilij, QUA gratu detur, íubftantialc íit , ita vt íi 
contingat hanc approbationem pecunia obtineri, 
nulla íit,ficut collatio beneheij pecunia obtenta nulla 
eft: videtur enim illa conditio eodem contextuponi, 
&eodem modo requiri, ideóque fubftannalem eífe. 
Sed non opinor in eo íeníu accipiendailla verba; fed 
folüm continere praxeptum, quo pr.ccipitur Epifco-
pis , vt hanc approbationem gratis concedant, non 
veró quód illa conditio íit poíita tanquám itanecef-
íaria,vt íi non fuerit expleta approbatio , non valeát, 
hoc enim nec neceírarium erat ,'nec forte expediens; 
ñeque in Concilio eft aliquod verbum , ex quo fuffi-
cienter id colligatur : nam illud verbum, aratii detur, 
optimé exponitur pr.rceptiué,vt didum eft. 
A 
A n Rellgiofis m c n d i c í i n ú h m fat is fit l icentiam 
petere, (fr non obt ineré. 
QVA N v i s autem fuperior refolutio fecun-düm ius ordinarium vera íir, dubitari poteft, 
an exceptionem aliquam patiatur. Nauarrus enim in Ñauar 
Sum .cap. zy. num. & 265. exiftimat religioíis 
Mendicantibus fatis elle licentiam petere ab Epifco-
pis , quanuis ipíi non concedant.Quia veró ipíafun-
daturin priuilegiis horum religioforura^paucade illis 
pra-mirtenda íunt. Primó enim Alexander 4. his reli- AIexan.4. 
B gioíis conceífit facultatem audiendi confeílíones, 
quam pofteáconfirmauit Vrbanus 4. & : C I e m e n s 4 . Vrban.4. 
qui, vt refertur, fimpliciter illam conceíferuntjquan- CIcm'+-
quám non refpedu omniu'm , fed corum , qui ad au-
diendas eorum conciones conueniebant, ve refere 
Aienf.4.p.q.78.memb.i.arc.3.ad i.Pofteá veró Bo- Alenf. 
•nifacius S.inExtrauag. Super Cathedra,áe Sepulturis, Bonif'8' 
conceííit hanc facultatem fimpliciter refpedu 
omniunijea tamen conditionejvtfuperiores,Genera-
les, vel prouinciales tenerentur priüs facultatem pe-
tere ab Epifcopo ad eligendos confeífores, delude 
eledos prarfentare ipfi Epifcopo j vt eos admitteret; 
quód íi id faceré nollet, illa pra:íentado fuñiciebat, 
& Pontifex exrunc illos admittebat.Deinde veró Be-
nedidus 1 i . in Extrauag. ínter cmEiasy de priuilegiis, 
coníirmauit eadem priuilegia , & abftulir neccííita-
tem illius folennitatis, feuprarfentationis, fed folüm 
voluit vt d id i fuperiores verbo, vel feripto íigniíica-
rent Epifcopis íe defignaffe religiofos aliquos ad 
confeílíones audiédas,non explicando eorum nume-
rum,neque nomina,neque expedatocofenfu Epiíco-
porum. Tándem veró Clemens f. cum Concilio Clem.j. 
Vienneníiindid.Clemenr.Z)»^»z,de Sepulturis,re-
uocauit hanc Extrauaganrem Benedidi, 8c reduxic 
rem adftatum,in-quo per Bonifacium erat cóftituat, 
& in eo durauit vfque ad Concilium Tridentinura. 
Et quoniam Audores cefent adhuc etiam dura- 11 
re in ómnibus , qua' per Tridentinum innouatanon Conc- Trid. 
D funt, aduertendum eít^duo íliiílb á Bonifacio re-
qiuíita; primum ,petitio licentiar ad eligendos con-
feífores : íceundum, pníentatio eorum, qua; in rigo-
re fígmficat perfonalem praííentiam. ExquibusSyl- Sylueft. 
uefter verb.Co«/f//í'r.2.q.i.dicit)pnmuin nonfuiffe ne-
ceífarium fimpliciter, fed Cx quadam vrbamtate : fe-
cundüm veró fuiíte ira ncceííaduro , vt íine illo non 
poífentifti Religioíi gaudere priuilegiis Pondficiis. 
Nauarrus autem cap. 27.n. 25)4. dixit vtrumque ef- Nauarr, 
fe neceífarium, quia Pontifex eodé tenore vrrumque 
poftular. Vnde Armilla verb. ^AbfGlutiOyW. 2 4.dicit, ü Armil. 
Religio/i non feruent hanc íolennitatem, fed íunpli-
citer petant ab Epifcopo licentiam audiendi confef-
íiones, poífe quidem ab ipfo Epifcopo recipere iu-
rifdidioncm,non tamen per priuilegia Pondíicia,ní-
£ íitacité vel exprefséintelligatur Epifcopum cederé 
iud íüo , & eífe contentum. Hadenus de iure vfque 
ad Tridentinum. Hoc fuppoíiro,eft fententia Na- Sententia 
uarr. per Concil. Tddent. non eífe derogatum hoc Ñauar, 
ifis , íed priuilegia ha.jc manere in eodem ftatu, in 
quo antea eranr. Fundamentum eius eft , quia illa 
priuilegia in duobus Conciliis Generahbus recepta, 
6c in iure pofita, iam habent vim Conciliaris legis: 
non eft autem vedínniie huiufmodi legem eílede-
rogatam per Tridentinum,nulla fada eius mentione: 
quiaiuxta principia ludfpedtorum ,non derogatur 
Conciliaris lex, non fada illius mentione fpeciali, 
vel vniuerfalis Cocilij in genere.Et coníirmatur.quia 
híc approbatio debita habet vim obtenta; ex admini-
culo mds. 
Sed 
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Naaar. feot. Sed hxc fentécia nec vera, nec pra<aicé probabilis A vrantm:: nam , fi in ueílncaione fupra difta COUCN 
icprobitur. mihi videcur. Primó, quia illa exceptio repugnac ex- lium addidit aliquid priori inri , cur non in amplia-
prcfsc lilis verbis Concii\),7^ull^facerdosfecnlarü, W tionePPrxfertim cum Concilium ipínm hoc expreísé 
regnlam: vbi primum eos in hoc arquiparat. Deinde relinquat voluntati Epifcoporum , & vcrifímile non 
rogo ,an Concilium aliquid nouum (tatuat circa re- íit , nunc plus requiri in facerdotibus rcgularibus, 
guiares,nécne:íi nihil,cur eos nominar? & íi aliquid, quam á íecularibus poftuletur. 
ergo & aliquid addit iis,qux anueá ftatuta erar-, & id, 
quod denuó ftatuit, vult ad regulares extendí: ftatuit 1 1 ^ 
autem vtuequiratuc approbatio obtenta, fícut o/ten- S E C T I O V i . 
íum eft:ergo vult hanc etiam regularibus eíTe necef-
ranam;&: hoc addit antiquioriiuri. Secundó reror- ChÍUS Epífcopí approbatio necejfaria Jtt & faffi-
curntur. 
quernr fundamentum Nauarri, quia hoc decretum 
etiá Conciliare efl:,& Pontificale, quadoquidem per 
Pontificem confirmatum eft: fed lex Pontificia addit ^ 
aliquid priori legi,&: corrigrr illam,etiáfiiniure cótí-
neatur,& nullafiatexprella íllius menrio,quádo ver-
ba pofterioris legis hocrequirunt.vt aperté colligitur 
exc.i.& i.de Conftitutionibus.in¿í.ergo. 
Nec dici poteft,Cócilium in lilis verbis íntelligen-
Obica. oc- eíTe de regularibus non habentibus priuilegia; 
tum quia ferc nulh funt huiufmodi ita difpoíítío 
Concilij fuilíet nulltus momenti:tum etiam,qiiia fta». 
tim addit, Non ohñanúbMquihH[cHnqmfYÍuikgm,é'C. 
Tertió Pius'^.in motu proprio jS.anni i ^67. qui in-
cipit,£/yí/^e^íf^/^conceílic hisReligioíis^rsfer-
tim Theologia; Magiftns,vt fpeciale priuilegiú,quód 
fine approbat'one Epifcopi políent audire confeílio-
nes,non reuocando Clemétinam, Dudumjed folüm ^ 
Conc. Trid. ergo intellexit. ex vi íllius neceííaria efle 
regularibus hanc approbationem.Vndeanno i fy i . i n 
44.Moru proprio,qui incipit, H^omani Pontífices, rcuo-
cauitprioremmotum, & aperté docuir, etiam Magi-
ílros Theologia: regulares indigere hac approbatio-
ne. Quod pofteá confirmauit Greg. 1 j.annoyi.Motu 
proprio 1 ^.quiíncipit,/» tan ta^ reduxir ad formam 
Concilij: ergo claré fupponunr hi Pontifices hanc le-
gem Conolij comprehendere regulares omnes. 
Quartó,fí fentenna Ñauar, veraelfet, eriáfi Epifcopi 
iufté non admítterent huiufmodi Religiofos, non 
obftarct, & , fi vellent illos examinare, non haberent 
ius,quia ex vi £xtrauaganris,5^(!rr Cathedram, & Cíe-
mentina:,Dw^«w,examen,& iudicium horumregula-
rium fuis fuperioribus conceílum erat,& folum requi-
rebatur exterior pra;fentano •, nec Epifcopi poterant 
pra:renderc aliquam caufam adnon admittendos i l -
los: ergo,/! Conc. Trid. in milla re derogauít illa pri-
uílegia, aperté íequuntur qua; incuíimus ; qux tamen 
abfurdiíTima íunt, Se qua: neciplé Ñauar, conceder. 
Prstercáinterrefponfio.ncs Cardinaíium circa Con 
ciat, v t aliquisfacer dos confefsiombus a u d í e n -
disfimpliciter idoneus reputetur. 
m 
1 
, fent. 
ONTINGIT aliquando eunde eífeEpi-
fcopúloci confeílbris , Sí pcenitentis. Se 
tune non habet locü praríens quiEftio,quia 
nulla eft pluralitas Epifcoporu,inrer quos 
fiar comparado. Aliquado veró alius eft Eplífppus 
loci, atfus confeíforis, alius pcenitétisrinterdum, ficéc 
ídé fit Epifcopus pa;nitentis>&- loci,tam£ confelforis 
diuerfus eft, vel é conuerfo cúm ídem fir Ordinarius 
loci Se cofeííbris,non poenitentis.Meritó ergo inqui-
firum eft,cuius Epifcopi approbatio á Conc.Trid.po-
fi:uletur,6«: ordinario iure neceífaria íít. Se fufficiens. 
In qua re quaruor excogiraripoíluntdicendimodí. 
Prima ergo fententia fit, nullius Epifcopi appro-
baríonem determinaré requiri, fed confusé aheuius ' 
Se cuiuflibetfuííicere.Itaque, fi íacerdos fit approba-
tus ab aliquo Epiícopo ,vid fatís eft , fiue íllc fit Epi-
fcopus loci,fiue clerici,fiue peen írentis.Hanc fenten-
tíam videntur fupponerequi dicunr, approbatum ab 
vno Epifcopo , quicunque ille fit, eííe idoneum, vt 
poílit eligí ín confeílórem vbiq; genrium, Se á quo-
libet pcenitente: quam ita exprefsé declarar, Se de-
fendit Hériquez lib.S.de Indulgétiis, c.i 2 . § . 4. Fun- Hcnriq, 
damentum eft, quia Concilium nihilaliud requinr, 
nifivr fir ab Epifcopo approbatus: ergo vbi lex non 
addidit determinarioné^non eft ánobis addeda^PríE-
fertim cúm lex illa quoad hác partéreftnngar quodá-
modó priuilegia omnia, S: annquá libértate, Se ideó 
ex hac parre ftridti inris elle videarur.Declarari etiam 
poteft in hunc modum , quia approbario Epifcopi 
loci non videtur neceííaria, vt ftarim oftendemus, 
nec Epifcopi confeílbris, quia poteft Epifcopus pos-
nitenrisapprobare clericum íibi nó fubditum , vt au-
diat confeíliones fuorum íubditorum, nec Epifcopi 
pcenirentis, quia confeííoris fufíicir,vt declararum 
ciíium in 1162. dcclaratur Religiofos , etiam,prada- c^e^ Cardinaíibus j infrá oftendemus : ergo nullius 
tos,non poííe familiares fuos, fuifue monafteriis fer- Epifcopi ex didis determinaté furapti eft neceftaria 
uientesabfoIuere,nifi fintapprobatiab Epifcopis:er- approbatio. Quód autem cuiuílibet fuííiciat de fi-
go multó miníis poterunt reíiquos feculares. 
A S S E R T I O . 
y ^ í c e n d u m ergo eft, etiam his regularibus nc-
X^/ceíTariam eííe hanc approbarioncm obtentam: 
piícopopcenitentis iam probatumeft: de Epifcopo 
confeíroris iidem Cardinales declararunr: de Epifco-
poauteraloci patet,quia quilibet Epifcopus poteft 
£ approbare quemlibet íacerdorem d'gnum, vt in fuá 
dicecefi audiatquoílibet poenitenres. Hxc fententia 
valdé ampia videtur, nimiamq, licenriam concede-
re : Se fundamenta eius non funt firma : quia Conci-
lium deber iuridicéinteliigi,vt dicemus. 
Secüda ergo opinio dicic neceífariá eííe approba-
tionem ab Epiícopo loci,in quo fit confeííio.Hanc re-
net loan.Gutiérrez in l i . r . Canon, q.c.2,7. n. 6. Se fe-
quentibus , vbi exprefsé ita exponit claufularn Bull^ 
concedentis facuitatera eligendi confeílórem appro-
tenentur tamen Epiícopi ex mftitia illam non nega-
re fine iufta caufa,& grauirer peccarenr aliteriacicn-
do:&: quanuisper Clement.Z)^¿i«w,poíIint Epifcopi 
certum numerú Religioforum approbare, iuxra ne-
Cemrátem populi, & non pintes; tenentur tamen, fi 
Religiofi habeant alia priinlegia Pontificia, eaíllis 
feruarc.vt conftat ex c.Quanteamplius, de Priuilegiis. batum ab Ordinario fcíliccc íllius loci, vbi pcenitens 
Demque addendura in hoc videtur , illam folenni- confeíTarium eligere vulr, vt illic confiteatur.Probat 
ratera rcquiíitam olim ex Clem. Z>W^ ,nunc non primó, quia quotiefeunque Conciliura difponit ali-
eííe alitcr neceíTariam, quam Concil. Trid. poftular. quidfaciédum ab Ordinario, licétdeterrainationcm 
ynde quacunque ratione Epifcopi contenti fint, Se non addat ,intelligitur de Ordinario loci, de quo{\n-
approbent, íilis íatis eft, vt priuilegiis fuis quit (netno dnhitarepoteft.Et poteft probad: tüm 
3 
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lo.Gur. 
R eligió/os 
ama 
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ahás ílimtna cííet confiiho: tura etiam quia Ordina- A 
m s dcbctintclligi iuxta fabiedam mateiiara , 6c in 
illo loco non eftalms Oidinaiius. Secimdó,quía Epi-
> ícopo loci commifla eft cura animarum fui Epiícopa-
cus in loco commorantium, non vero aliis extrañéis 
Epifcopis: ergo ad iUiun folum pertinet approbatio 
omnium , qui in illo loco audituri funt confeíliones: 
& hocferuandumeft,ne confuíio fequatur , vtgene-
•fridcnc. j-alifci: docent cañones, & íígnatim Conc. Tridenti-
• num ,M. i 4.c.5?.de Reformar. Te.rtió,quia extra ter-
ritorium ius diccnti impune non paretur, 1. vlt. íf. de 
iurifd.omn. iud. ergo firailirer, &c. Er alias rariones 
adducirprardidus Au¿l:or,qua? communiores funt, & 
adaliud intenrum adduci poífunr, vt pauló inferiús 
dicam,& ideó illas omirto. 
4 Ha-c ergo fententia, fi raaterialiter ( vt ita dicam) 
Príeccd.o- intelligatur de loco,in quo fit confelTip , difficilé 
pin.vefelli- ¿ u f e ^ i pOI:eft, Quia fupráeeneratim oftenfum eft, 
tur ' ^— /* ^ j • i i 
accidéntarium eíle hnic íacramento, quod in hoc,vel 
illo loco fiar, dummodó iurifdiótio confelíorum in 
posnirenrem rerinearur.Er ideo principium illud,£;<r-
tra territorium tus dicentt, (¿re. in dióto ícnfu non redé 
hic applicarur: quia illud haber locum vbi iurifdidio 
circarerrirorium lócale rerminacurifi autem loquatur 
deaduiucifdidionis, qui extra territorium exerceri 
poteft, non habet in colocum illud axioma , vt paret 
. «de abfolurione ab excommunicarionedara exrra ter-
ritorium fubdíro ibi exiftenci, vel é conuerfo daca ab 
Epifcopo exiftenre extra fuum rerriroriumjraraen re- ^ 
ípedu fui fubdiri. Idem ergo eft abfolurione facra-
menrali,vr fupra eft oftenfum,quanuis aurem híc 
non fir fermo de iurifdidione 3 fed de approbarione, 
non referr: nam 3 fi non obftanre ncceííirare iurifdi-
dionis,poteft eífe valida abfolurio darain alieno ter-
ritorio, fine iunfdidione Epifcopiillius loci,cur non 
ííne approbatione?Eó vel maximé, quód principium 
illud ratione folius iurifdidionis in iure proponirur, 
non ergo bene applicatur.Secundó,declaraturexem-
pio, quia fi fubditus Epifcopi Conimbricenfis Oly-
íippone exiftens, & habens Bullam Cruciats, ibi in-
ueniat facerdotem approbatum ab Epiícopo Conim-
briconfi,potént ibi eum eligere,ficut poííet etia con-
ficeri fuo Parodio, fi ibi ellct, vt fupra eftprobat.um: Q 
crgo non eft neceílaria approbatio ab Epifcopo loci 
in dido fenfu, Anteccdens videtur certiíTimum;quia 
ibi Se verba Cocilij, & claufula Bulls in omni rigore 
ícruantur, &: illa exiftentia in tali loco eft valdé acci-
dentaria. Tertió, fi fufíicit approbatio Epifcopi loci, 
crgopoterit pomitcns Conimbricenfis habens Bul-
lam , iré Portum, & facerdotem ibi approbatum eli-
gerc quia ille eft approbatus ab Epifcopo loci. Ergo, 
& é contrario fi illemet facerdos approbatus ab Epi-
fcopo Portuenfi ,verfetur in Epifcopatu Conimbri-
cenfi , poterit ibi eligi ab eodem poenitenre. Pa-
ter confequenria exilio principio, quód ad hoc fa-
cramenrumexiftentia localis eft exrrinfeca & acci-
dentaria i fed habitudo inter perfonas ípedanda eft. 
Quarró facic,quód Cardinales in relponfiombus, £ 
quas ftatim referemus, vbi hac dubitatione attingút, 
nullam mentionem faciunt Epiícopi loci, fed folum 
confeííbris, 6c pocnitentis,&: ínter eos iudicium pr©-
ferunt -.fignum ergo eft ,iudicafté loci coníideratio-
nem impertinentem eíí'e. Poteft autem hacopinio 
formaliíis intelligi,(.Sc reduci ad opinionem fequéter. 
Tertia ergo opinio eft,approbationem rcquiíitam 
á Concilio elle approbationem Epiícopi ipíius pos-
mtcntis,^: ita hanc eífe omninó neceírariamj&r íulíi-
bientcm; Ita fentiunt multi Theologi, & lurifpenti 
in legendo , & confulendo : & hoc magis videtur in-
tenderc loannes Gutierres íñpra: nam in quarta ra-
tione , vbi ita exponit clauíülam bulla:, ab Ordinario, 
-Suarez Tom.4. 
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feilicet pernitentis ,fubdit deinde, hoc eflilhus loci vbi 
exercendebet admim(imtio f icramenti, whi pro eodem 
videtur íumercEpifcopum loci, & pecnicentis, forré 
quia íupponir, vel poenirenres in fuis propriis loéis 
ordinané confiten, vel fi alibi vr peregrim confiten-
tur deberé ad modum incolarum eiufdem loci confi-
teri, & confequenter Epifcopum loci etiam tune re-
putan Epiícopum poenitentis. Et in hoc fenfu maio-
rcm vimhabent radones omnes quas adducit: prar- ' 
fertim i i l s , qua: fumuntur ex cura, qua: fíngulis E-
pifcopis demandara eft circa oues fuas,fubquibus 
comprehendi polílinr non folum óui domicilium 
hrmum in fuá dioecefi habenr, fed erjam ali) qui ad 
tempus ibi commoranrur, falrem pro eb rempore, & 
quatenus ibi facramenra recepturi funt. Ad hanc au-
tem curam maximé pertinet, vt Epifcopus fuis oui-
bus prouideat de códignis miniftris huius facramen-
t i : ergo ad pcenitentis Epifcopum fpedat approbare 
confeííores refpedu illorum. Confirmatur: na Con-
cilium maximé in hoc profpexit faluti animarum 
fed ad hanc maximé neceflarium eft^vt Epifcopus 
pernitentis det i l l i condignum miniftrum : ergoh^c 
fuit intentio Concilij. Confirmatur fecundo, quia 
in hoc eriam confulrum eft mimen & obligarioni 
Epifcoporum: ergo ira prouifum eft, ficut eft magis 
confentaneum :reda?gubernationi, & ordini hierar-
chico , vt vnufc]uifque íbarum ouium curam habeat. 
Tertió , quia in vno Epifcopatu poteft requiri maior 
feientia confeíforis,quám in alio : &c vnus Epifcopus 
poteft eífe exadior & diligentior in cxaminandis 
confeíforibus, quám alius,& ideó radonabiliter velle 
poteft, vt fui fubdiri non confireanrur niíi confeífori-
bus á fe approbaris. Confirmarur quarró , quia alias 
muirápoífunt fequi. incommoda, non folum rurba-
tionum , & diíTenfionum ,• fed eriam circa fidem & 
mores, fi poenirenres poíHntquxrereconfeíTores for-
taftc fuis Epifcopis minus graros , aur eis non proba-
tos. Tándem confirmarur, quia alias fcquirur,appro-
barum ab vno Epifcopo cfté approbatum pro tora 
Ecclefia, quantum eft ex parte"approbationis , quod 
hoc temporc dodioribus hominibus , & prudentio-
ribus non probacur. 
Ha-c fententia eft fine dubio valdé confentanea 6 
ratioiii,ac debita* gubernationi,ideoque nihil femper 4- í'cnt' 
ac fimpliciuer placuit, Pofteá veró dubitationem in-
geíferunt qusdá dcclarationes feurefpófiones Con-
greganonis Cardinalium , in quibus videtur quarta 
íententia indican , quam multi viri dodi probarunt, 
nimirum approbationem necelfariam eíle dandam 
ab Epifcopo eius, qui auditurus eft confeíliones, & 
illam eífe fuííicientem. Hsc ergo opinio probatur 
primó ex quadam reíponfione Cardinalium, qua- Ín-
ter alias in hoc Collegio habetur,&: in Códice noftri 
Conimbricéfis Epifcopi eft 1 ^p.&circaaliamparti-
cu\á.y7^ullum etta regularem.üc hzhez.S.D.N.declara- Declaratio 
mt , tempore /ubtkí pojfe omnes regularesconfiteri peccata Cardin cx-
fia facerdotibus approbatio ab Ordmarw ad audtendas Pen^ltuí Pro 
confesiones y tn bulla emm non fit mentiomfi de Ordina-
rio eorum^ui audituri funt confejfwnes, no aute de Ordina-
rio poemtentiü. Circaquá declarationé aduerto primó, 
licét diredé videaturdare de verbis bulh-E^amé có-
íequenter dan de Conciliorquia intentio Pontificis 
in bulla non fuit immutare Concilm , fed potiús i l l i 
fatisfacere^vt forma ab illo pra-ícripta feructur;ergo, 
ficut bulla Ipquitur de Ordinario confeííoris, fiippo-
nitde hoclocutíí eíle Cociliú. Secíídó aduertojicéc 
declaratio illa loquatur de regularibus,ramé eadé ra-
tionem eífe de ómnibus pocnitentibus:tü quia Cocí-
l i am& bulla indifterenter loquuncur de ómnibus: 
tum etia,quia, (1 rationes'tertia: opinionis eífent effi-
caecsin contrariiim,etiáinregularibus procederent: 
L l ergo 
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eigo/i i l l s non obftant inregularibuSjncc in aliis ob- A qucmqucEpifcopum melins poífe ferré iudicium de 
ílabuc.Tertió expédo , ind icar i jn i l l i s verbis facis ex- íibi fubditis , quám de alienis facerdotibus. Item 
prefséjin cafu,in quo Epifcopus confeíToris Se pceni-
tencis diftindi funt, non folú approbacionem ab Or-
dinario cófeííoris eííe neceífariam/ed etiá approba-
tionem Epifcopi poenirenris non eííe neceflaná:quia 
dickur, de Ordinario pcenitm, nihil in bulla dici,quia 
fcilicec no refert ad valoiem cófeílionis virtuce bul-
la: faciends.Quód fi ad hanc eledionem feu confef-
íionem virtuce bulla: faciendam fola illus Epifcopi 
approbatio neccífaria eft^qui eft Ordinarius confeí-
íbris,in quocunque alio cafu idé dicendum eric ex vi 
7 Concilij:quia Concilium generalicerloquicur. 
Ex alia re- Secundó argumencor ex alia refponíione fuprá ta-
fpofioneCar ^ , qax fie haber: S .D.N.audtía relattone Congrega-
dm.eadcm ¿edarauif Epifcopum vtaore prmlem , deqmin 
lene, proba- r i „ , i J r p Í 9 J * n 
tur. c.pn.de Poen.&rem. non pojfe j m ehgere jacerdotem Ji~ 
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quialeges accenduntquodfrequentiüs accidit, & ne 
ceíiarium eft; huiufmodi aucem in pra-fenci eft ap-
probaeio daca á proprio Epifcopo confeíToris: nam 
i-egulariter audit cófeíliones puium eiufdé E^pifcopi. 
Inter has duas opiniones vlcimas,mihi diííicile eft 
ferré iudicium,non tam propcer efficacicacem racio- vhimasfen 
num(vcrinque enim cancúm funt congruencia? mora- temíasiudi 
les , quibus íacisficri poífet) quám propcer refponfa ciumfertut, 
Cardinalium, quar pro vtraque parce referuncur , & ^ ¿ l ^ " 1 " 
videncur aliquo modo Ínter fe pugnantia. Quia ve-
ro dc his refp6íionibus,qua? vlcimo loco adduximus, 
nobis cercius conftat, & quia in eis expreílius dicicut 
dacas eífeá fummo ponciíice; ideó eas ad literam fe-
qucndojabfoluté dicimus,Epifcopum,dequo Conci-
lium loquitur, eífe deberé Ordinarium eius, qui au-
btnon jlihditmn-, qui a proprio Ordinario nonjuerit ad- B diturus eft confeíliones. Curabimusautem íimul ita 
s 
EuaGo. 
huc ad formam hmm decreti adrmjfiís feu approbatus ad 
audiendas confejfiones. Apercé ergo fupponic hsc re-, 
fponfíoíex decreto Concilij neceííariam efl'e appro-
bacionem Ordinarij ipfius facerdotis: aliás cur non 
polfet Epifcopus talemfacerdotem per fe approbare, 
licut polfet illum approbare proíuis ouibus? 
Dicetforte aliquis , Concilium quidem per- fe re-
quirere approbationem Epifcopi pcenitentis.-nihilo-
minús Pontificem cum in bullís concedit priuilegia 
chgendi cófeiroremapprobatura, poífe elígete ciuus 
Epifcopi approbationem volueric, quia ipfe eft pa-
ftor vniueríális, Se ad jpfum , vt ad propnum pafto-
rem, pertinent oin^es oues Eccleíia:, & ideó poteft 
hac vel illa approbatione Epifcopi eíle contentus. 
Declárame aucem, vt pro facúltate eligendi con-
feílbrem á fe conceífajíbla approbatio Epiícopi eius, 
qui ehgendus eft , requiracur, vt conftat ex didis 
Cardinalium declaracionibus,quas fupponimus mé-
tem & voluntatem pontificis continere. Pocuit auté 
huius declarationis ratio rcddijquia refpedhi talium 
facultatum non poceft femper approbaeio poftulari 
ex paree Ordinanj pocniccciSjVt patet in facúltate E-
piícoporum ad eligendum confeíforem, Sí de illa 
quajeonceditur regnlaribus per iubil^aivt ergo vni-
uerfalis elfet Se iníormis approbatio,meritó ex parte 
Epiícopi confeíforis poftulata eft. 
Veruntamcn ha?c eualio non videtur fatisfacere: 
luditur ^ a <luan^0 Gregorius xiij.xdcclarauit Epifcopo 
' débete eligere facerdotem approbatum,non intendic 
aliquid adeiere : vel mutare in Concilioma potiüsdi-
xit ,fn re dubia úniits eftadh&rere Concilio, vt in eifdem 
declacaciombus Cardinalium refercur. Si ergo alias 
declaracum eftjcalem facerdocem eligendum ab Epi-
feopojdebere eífe approbacum ab Epifcopo ipíius ía-
cerdocis , íi ille diuerfus íic, íignü elt hoc eííe ius or-
dinarium , Se fenfum Concihi Tridencini, & ex vi 
illius calem approbationem eíTe neceííariam. Con-
firmaeur, quiaíivnus Epifcopus non poceft eligere 
inproprium confeíforem alienum facerdocem , n i -
íi ille á fuo Epifcopo approbacus fíe , mulcó minus 
poeeric ei commiccere oues fuas:ergo íignum eft ap-
probacionem proprij Epifcopi elle ex parce coníef-
foris neceífarjam. Terció,poífumus argumeneari ra-
cione , quia ha'c approbaeio eft adtus luriídióbonís, 
ergo per fe percinee ad fuperiorem, qui iurifdiótioné 
habeac in eum , qui approbacur: ergo dari deber ^b 
Ordinario cins.Er declaracur ampliús h^c raeio,quia 
approbaeio non reípicie, per feloquendo, hunc vel 
illum poEnicencem,íed eft abfolueum iudiciú de ido-
neicace facerdoris ad audiendas confeíliones: ergo 
per fe fpedat ad eum, qui eft ordinarius iudex. Se E-
pifeopus eÍLis,quiauditurus eft confeíliones. Accedic 
eciam oprima congruentiajquiaverifimile eft vnum-
hoc interpretan, & accommodare , vt aliae etiam re-
ípóíiones Cardinalium locum habeant,& confequé-
ter ,vt certia etiam opinio aliquo modo explicetur: 
quód faciemus commodius tradando varia dubia, 
quaj circa hanc fententiam,^: circa has reíponíiones 
Romanas oceurrunr. 
<i)u<edam dubiafro vera quajiionis decifione 
emcleantur. 
p R i M v M dubium incidens eft, cur á rcgulari-
JL bus poílulatur, iuxta didas declaraciones Cardi- i . 
nalium , vt cligantfacerdotem, qui approbatus íitá 
fuo ordinario Epifcopo , cum Concilium declaret 
fe non Icrqui-de poenitcntibus regularibus, fed de fe-
cularibus tantüm ; Se ideó fuprá dixerimus ad aur-
diendas confeífiones regulanum non eíle neceftariá 
Epifcopi alicuius approbationem.Refpondetur,illud 
pnus diótumeífe verum, confiderato iure proprio 
ipíorum regularium , quod noluit Concilium im-
inutare , vr fuprá d ix i : hic vero agitur defpeaali 
priuilegio conceflbregularibus per lubila-um Ponti-
licium ad eligendum confeíforem, quod non eft co-
ceífum nifi mxta formam Concilij, Se ideó per illud 
nonpoífunt eligere confeíforem míiapprobatum ab 
D Ordinario. Hoc autem ira eíle conftat ex ipíis bullís: 
quia exprefsé requirunt, vtelettio íit facerdotis ap-
probati^ O^í^no.-loquuntur autem indifferenter 
ac generaliter, Se ideó certum eft f hemini concedi 
illud priuilegium, niíi fqb illa conditione : non pof-
funt ergo excipi regulares: íi ergo vti volunt illo 
priuilegio ,eandem condieionem obferuare tcnen-
tur. Non poteft auté nomine Ordinarij intelligi Pro-
uinciahs, vel ahus piíelatus ipíius rehgiofi j rum quia 
Poncifex addit illud verbum ; quia vuic feriiarí Con-
cilium Tridentinum,& approbarionem in illo poftu-
latam, in qua nihil poiíunt pra-lati religionum , fed 
foh Epifcopi :tum etiam , quia verba illa generaba 
funr, de eandem íigníficationem refpeótu omniura 
habent: conftat autem reípeótu rcliquorum omnium 
fidehum requiri approbationem Epifcopi. Item eft: 
certiim:íi reiigioíi velint eligere fecularem clericum 
(fuppono enim in hac amphtudine lubil^um conce-
dijiiium ab Epifcopo, Se non á pradato religionis de-
beré elle approbatum. l tem, l i vnus religiofus eli-
gat alium alterius religionis, non poterit eligere ap-
probatum ab Ordinario praslato ipíius poenicentis, 
ergo femper deber intelligi Epifcopus nomine Or-
dinarij. Nam licct forte in aliis locis vel reícnpris 
poílit nomen Ordinarij extendí adprarlacos religio-
nis cum proporcione, & díftribucione accommoda^ 
in préeícnci nullo modo poceft: quia eft íermo de a-
ótione 
í i 
dub. 
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cí-ionc proprÍA Epifcoporum , qualis cíl nppL-obatio 
idonei confeíTorís. 
Secundum dubium eft, qnia ex di ¿ta refolntione 
fequinir, non polfe aliquem Epifcopum appuobare 
in fuoEpi copatn aiicnum íaccrdotera íibinon íub-
ditum, & á proprio Epiícoponon approbacum , ve 
íliorum íiibdicorum confcíliones audiac, vel dando 
il l i iiai-ifdiól-ioneni, vel approbando illum , ve per 
bulla eligí poííic afübdiris: coníequésaLitcm eílfal-
íum: ergo íequela patet: quia diximus,approbationé 
Epifcopi proprij ipíius íacerdocis elTe neceífariam; 
ergOjfi hajcnon fupponatur, non poteft alius Epifco-
pus cleiicam fibi non fubditum approbare, Confir-
marur uatione fada, Se fumpta ex lefpoíione Cardi-
haliutrij quia vnus Epifcopus non pocert: eligerein 
ruum confeíTorem faceid^rem fubdicum akeri Epi-
ícopo, nifí ab illo af puobatus /irrergo íignum eft^io 
poíTe illum approbare, & exponere pro confeílioni-
btis fLiomm ílibdiromni aud'iendrs: nam íi poílet pro 
. aliisjcurnon pro fe? Cur aucem pro ñeucris poííic.ra-
tio reddipotefl:,quiaha:capprobatio eftadus iurifdi-
¿ t i o n i s , Se ideó folíim á íuperiore circa fuum fubdi-
tnm exerceri valer. Minor aucem probatur, quia v i -
decui" eífe cócra práxim¿& communcm víum Epifco-
porum.Videtur eciam conna racionem.-cur ehim no 
poreric quiiibct Epifcopus vndecunque fibi afeícere 
mililitros,vr ü eos fuííicientes inuenerir, in facramé-
torum adminirtracione lilis iuuetur. 
Reípodeo breuiier,duplicicer poíTe inrcljigiEpif-
copum approbare non fubdií iim.Primó in fenfu com-
poíito (vr íicdicam ) id eft , manentem non íubdi-
tum , vel in fenfu diuifo , id e í t , illum qui non crac 
fubdicus. In hoc poíteriori fenfu certum eft, poíTeE-
piícopum approbare in fuo Epifcopatu clericum al-
terius diceceíis,qui ei fubdaturj uim ad examen,tum 
cciam ad miniíterium , vel Ecclefía: alicuius ferui-
tium, vel fi mucet domiciliu,aijthabitarioné pro ali-
quo ceporemá pro illo porerit illü approbare. Ec hoc 
probar ratio fa¿ta Se vfus. Icé quia iare anriquo hoc 
licicú. eraernúe auré prohibirú non eft per Cóc. Trid. 
Tune aiuem confequencer cenfeó dicendum,Epifco-
pum poífe íacerdoceiTi ficá le approbacum , in con-
fcílorem eligcre : na id eft plañe confequens,vt prior 
racio probat:neque id eric contra rcfponíiones Car-
dmalium: quia lam ille fat^rdos non confiderarur,vr 
aKenus, fed vt fLibdicusj& ve lie ia approbarus á fuo 
ordinario. At veió in priori fenfu dici poreft abfolu-
ré , Épifcopum non poííe approb iré aliqué facerdo-
remjqui ei aliquo modo non fubiiciacur:ná hoc per-
íuadeneconcraris ra;iones , & pr¿cferc¡m reíjDonfio 
illa Gregqrij xiij. quód Epifcopus non poreft eli-
gerc alicnum facerdotem , vr ei conficeacur , niíj á 
luo Epifcopo approbarus üc.Ex quo ficri videcur,ap-
probacionem Epifcopi daram alieno, ad cempus íibi 
fubie¿to,folLÍ durare quandiu illa fubicótiomancr,(í-
cut fuprá dicebamusde approbacione per beneficiú 
parochiale, quod folum durar, quanefiu ben ficium 
duraequia poftea iá non habec bcacficium; hcenim 
in pra-ícnci ablara fubic¿tione , iam non eít appro-
barus á fuo ordinario, nec íimplicicer,nec íecundiim 
quid. Non negó ramen poíít Epifcopum ica appro-
bare aiiquem facerdorem íibi non fibdirum fimpii-
circt ,fed ad tempes, vel ad aliquod munus,vi licér á 
fuo Epifcopacu recedac, approbacio durec,vc quoties 
adeüdcm Epifcopatum redicnc, velquocunquemo-
do fegeííeric vr miniíter eius , & ci fiibdicus , poííic 
diótaapprobacio liiflicere áonce rcuoc. cur:hoc enim 
vfu obícrnari videmus prxíercim cum regularibus,& 
eadem racione fien polfa cum fccularibus clcncis: 
nec eft cur repugnee , auc excedac Epifcoporum 
poreftatem. 
SuarczToi-n.4. 
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VA' Tcrriurn dubium híc incidemer incurrens exdí-
(ítis eciam facile expedirLU;quomodo fcilicec regula-
ris babear propi^jm Epiícopum,á quo approbari pof-
lic, cum ipfe iic exempeus, & ideó non videacur ha-
bere Epifcopum ordinanum, á quo approbecurrcius 
aucem Ordinarius praslatus vel prouincialis non ha-
ber poceftacem approbandi. Dicendum enim eít, l i -
céc religioíi exempri íinr,rarione domicihj vel ha-
bicarionis heri aliquo modo fubieótos Epilcopo loci, 
in quo refidenr,vnde quoad aliquosaétus lilis obedi-
re^aliquamfubordinacionem íeruare renencur, & 
iuxea anciqua iura tenebanrur ci pra^fenrari. Ira ergo 
nune poílhnreius approbacione indigere ,vc iuxra 
Concilium Tridencinum idonei repucenrur. Quod 
paree ex ipíb Concilio : nam codem renorc loqu eur 
- g de approbacione regularium , & fecularium clerico-
rú ab Epifcopisfacienda,vr ad confeíTiones fecui;.riú 
audiendas idonei repucenrunfed declaraeum eft Epi-
fcopum approbanrem elle deberé Epifcopum con-
felloris , Ordinarium feilicer illius .-ergo necefTe eft 
idem cum proporcione intelligideregulavibus : non 
poreft aucem alio conueiliemi modo lilis Ordina-
rius aííignari: ergo. Acccdir,quódhicmodus expli-
candi ordinarium Epifcorum regularium eft coníen-
raneus communi modo loquendi, & fenciendi Ec-
cleíia!: fie enim regulares quandiu in aliquo Epifco-
pacu domicilium hahent illius dia-ceíii. Ep.fcopum, 
fuum Epiícopum vocanr, & vr ralcm reuercntui , Se 
i l l i parene iri his ,in quibus ílibieóti clíe pollimc : ¿Se 
in mulcis aliis locís Concilij ua appcllaeur Ordina-
rius refpeótu illorum. Demque hoc modo frcilé eria 
C conciliarur,vr ralis confeílbr séper fie approbarus ab 
Epifcopo poeniréris,ve ex dicendis ampliús cóftabir. 
Quarcum dubium eft, an approbacio daraab t p i -
feopo confeíToriSjíic fuíficiens,vrfacerdos íicappio-
bacus fie capax ciiiuícríquc iiuifdiótionis in hoc foro. 
Racio difhculcacis pro parce neganceeft : quia íequi-
rur facerdotem approbarum áíuo proprid1 Epiícopo 
cíTe luíHciencer approbacum pro vhiuerfa Ecclelia, 
quancíim eft ex parte approbationis : quiaapproba-
tio,vt íic, non dar iurifdi¿tionem,VL (a^ pe dixi:íed eft 
quafi vlcima difpolitioad illam : ergo, íi approbacio 
propri) Epifcopi eft fuííiciens praparario ( ve í ic di-
cam) ad lunídidionem , vbique íufticie, e ralis fa-
cerdos vel in cofcííorem eligatur, vel in mimftrum a 
Parodio , vel ab alio Ordinario aííumatur. Confc-
quensaucem viderur durum , ac prater debicum or-
dinem:ergo. Aiiundeverófacic, quia Concilium vní 
tani üm requirir approbacionem , nec viderur venli-
inile , íi confeílor Se pocnirensdiueríum habeane E-
pifcopi.m , vtriufque approbacionem eílein confeí -
fore neceiTaiiam.-iioc enim eft mulciplicare onera, Se 
vincula fine fundaméco fuííiciettrergo íi approbatio 
Epifcopiij-fius facerdoris neceílaria criam e f t r c í p e -
<5tufidelium fubieétorumalten Epifcopo,vt didum 
eft : illa etia erir íüfHciens, quantum eft ex parte ap-
E probationis. 
Suppoíitis fané decíararionibus IlluftriíTimorum 
Cardinaliun^quas adduxi, ha-c país pofterior vide-
rur conuinci r. tione faóta. Quue diícinguendum 
cenfeo,vel per fe. Se ex vi Concilij , vel ex intentio-
ne deleganris.imifdidionem : hoc poíteriori modo 
certum eft pro arbitrio delcganris pofle requiri ap-
probacionem , non ranrüm Epifcopi íacerdoris, fed 
eciam pa-nitencis. Quialiberum eftdéleganri defi-
gnare perfonam , & hanc vel iliam coiidmonem in 
eaexigere vr eligi poííic,yr quód fu Do¿tor,vclLice-
clatus,;aut quid íimile. Sicergo poecít Pócifcx daré 
faculcate eligendi confeíTorem ab Epifcopo poenicé-
ris approbatum, ira vt aliter non fuñiciat: Se tune , íi 
Epifcopi fine diuerfi , vtriufque approbario neceíla-
L l i ria 
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ria etic, ve per talem faciikarern eligi quis pofsit. SL A fset etiam,^ multís doct is viris cííe hanc ícntenírath 
miliccr qailibet Epifcopus dando fuis ouibus licen- recepcam. Raciones autem , qnibns ipfe veitur, o m -
tiam eligendi confeííorem , poceft illam arótaue ad nes lupponunt Concüium loqnideOrdinario ptrni-
cunfeirocem á fe approbacum : ñeque in hoc video tentis , &c non eius, qui auditurus eft confeíliones: 
racionen) dubirandi. Ac vero loquendo priori mo- hoc aucem eíTec probandum : nam illo rnppoíico, 
do , 6c ex vi Concilij jcenfeo fufficere approbatio- illacio per fefe fatisclara cft. Confirmari autem po-
nem Epiícopi confeííbris.Qupdíic declaromam Pa- teft , quia approbatio confeílbris eftadus iurifdi-
pa fi velic daré fidelibus generalem licenciam eligen- ¿tionis, qui IÍCCL verfeturproxiraé circafacerdotem: 
di quemcunque confeirorem approbamm ab Ordi- terminatur autem (ve íic dicam jad poenitentcm, 
nario ílicerdocis eligendi, per hoc nihil derogabic propterquem facerdos approbatur: ergonon tranf-
Concilio Tridentino , etiamíi non requirat appro- cendic términos poceftads Epifcopi approbantis)qui 
bacioncm Epifcopi pcenitétis. E contrario vetó non termini ( vt dixi) in hoc negotio magis compara-
poffet elfe cotcntus folaapprobatione Epifcopi poe- tione perfonarum,quára locoruin>fumendí funt.De-
nitcntis , niíi derogando in hoc Concilio Tridenti- ñique radones omnes fuperiori fedione fads in i . 
no. Arque hoc quidem pofterius fequitur ex pri- & 3.opinionehícaccommodaripoírunt. 
ma aílertione poíita , qua oílenfum eft , approba- B Secunda opinio abfoluté dicitjapprobationem ab i 
tionem ab Epifcopo confelíons elle neceírariam ex vno Epifcopo datam, fufficere ex hac parte pro tota s^ cun(laopi-
v i Concilij .ergo non poceft alia fufficere niíi dero- Eccleíia3id cftjVt íacerdos íic idoneus adiurifdiótio-
gando huic iuri.^rius autem patet:rum rationefaóta, nem recipiendam ab eo, qui alias pofsit eam delega-
tum exemplis rcgularium , quando ad vtendum a l i - re. Hanc tener Henriquezfuprádiól:. lib.8. de Indiü- Heariquez 
qua bullacoguncureligere facerdocem approbacum gentiis,cap.i 5. circa finem.quii eam tribuir Medin.i. Mcdin. 
ab Oidinacio : nam tum fuíFicit approbatio Ordina- 2.q. 19.ar.6.circa finem, vcííCtterum. vbi folum di-
rij confdforis : & per hoc intelhgunc Pontiíices fa- cit eífe probabilé, quam licité iu praxi fequitur.Tri-
tisíieri decreto Concilij. Idemque argumentum fie- buitetiá Palacios 4. d . i ; . difp.y.pag.ió^. fed ibifo- Palacios, 
ri poceftdc Epifcopo eligetue ahenura f icccdocera lum dicit, facerdorem idoneum eligendum per bulla 
in fuiun conFeiíorern. 1 um demque, quia in didis deberé eífe approbatum ab Ordinario 5 iuxta tenoré 
declaratiombus non folum dicicur requiri approba- Tridenrini.-quod non ampliüs declarar.Imó col.258. 
tionem Ordinarij confeíforis, fed etiam additurde inclinare viderur 111 prioré fcncétiam,vbi poftíimilia 
Ordinario peemeencis nullam in bulia fien merino- verba íubdit, Sttgitnr Ordinario videbitur fat ejfe ad 
nem , ergo ñeque in.Concilio: iam enim oftenlurn Q confeífijonespraficere eos , qui alíoqui tmperiti (unt yjecun-
eft vtrobique e í íc íermonem de epdem Ordinario. dum im idonet fknt repmandi :fivero alia exegent ad 
Confirmacur tándem , quia non funr muldplicanda conjilfiontí audientiam, illaerumneceptria tdonenatt hu-
onera íinq lege, vel ratione cógeme .-elfet autem ni- tufmodlvbi hoc videtur poneré in arbitrio vniufcuiuf-
misonerofum}exigere approbationem rtnufque Or- que Ordinarij.Citat denique Cordubam in Sum.Hi- Corduba. 
dinarij , confeíforis fcilicet j & posnitentis, quando fpana, q. 1 o.qui eam fatis íignificat. Fundan poteft, 
i l l i diueríi funt: cüm tamen id ñeque Concilium di- quia Concilium folum requirit Epifcopi approbado-
cat,nec ratio conuincat. Ad ranonem aurem in con- nc3Yt fit idoneus refpedu fecularium, fine vlla exce-
tranura patebit refponíio ex feq.feób. ptione.Nec refert quód Concilm in plurari dicac,^ 
£ ^ { 7 ^ , quia loquitur etiam refpeótupluriú facer-
docu , &c non intelligic íingulos deberé approbari ab 
S E C T Í O V I L Epifcopis, fed confclfores , confusé eriam loquendo. 
Sed hoefundamencum parui momeiui eftmam ver-
J » v n 'ms Bf t fcop approbatio 3 pro vmuerfa. ba Concilij ad vrramque parrem applicari polIunt:&: 
Ecclejia,fnfficiat. in rigore iuris potiüs videncur interpretanda deEpi-
ícopo,qui fit fuperior feuPrdinariusrefpedu talium 
VPPONIMVS non eífe qu^ftionéde ap- ^ perfonarumjvcl alicuiusexillis.Quocirca opinioilla Sec^0Yí' 
r ^ c • • r i - • n n • •—' 1-« i-i ~ r nioinquoda probacione, quain tulnmus Pontiíex per ita vniueríalicer inceilecra, nimis ampia ¡k, libera fa- fcnfmmpro-
feipfum coníerre poceft:clarii eft enim culcacem cribncre viderur: mulca enim ex illa inferri babilisiudi-
polle,fi velit, quencuque dignum facer- po ífuntjquée practicé non videntur tutajnec confen- cacut' 
doce pro vniuerfa Eccleíia exponere &: ranea rationi &; confuetudini. Seqnitur enim, polfe 
approbare.llla tamen approbatio noneíferea, de qua aliquem poenitentem eligere confeííorem,qui necab 
Conciliü Tndencinü loquitu^Sc quamPontifexipfe Ordinario ipfius poenitends,necipíius faccrdotis ap-
ordinaric feruari vult.etiam in builis & priuilegiis ab probatus fit 3 fed ab alio Epifcopo excraneo : confe-
ipfo cócefsis. De hac ergo feré esdem fút opiniones, quens aucem videtur abfurdum. Qui enim credibile 
• OUÍE fuprárraítata; funcmam hae quaeftiones conne- eft,poífe vnum Epifcopú ira ex^-oncrc facerdotem fi-
xa; fere funt jae dependences. L^UÍ ergo exiftimanc bi non fubdicú, ve invniuerfa Ecclefia haberi debeac 
prunaopi- nece||"ai:jame(fe^pp^obationéEpifcopiloci, vel poe- idoneus ad confeíliones audiendas? aur quo iure da-
nitencisjconfequencer aiunc, non fufficere approba- taeft talis poreftas Epilcopo alieno? Sequitur etiam, 
tionem vnius Epifcopi pro toca Ecclefia ad quamcú- g Mendicáces feu regulares ab vno Epifcopo approba-
que delcgarionem , ííue fiat ab inferioribus pradatis tos,poífc vbique audiie confeíliones virtute fuorum 
vel Parochis , íiue ab ipfo fummo Pontifice, nifi ex- priuilegiorum^quod eft contra motura Pij V . & ( i rc-
órcfséin iure Concilij Tridentini difpenfcc.Hácopi- gorij X í I I . de hacre.Er alia fimiliainfern poirunt, 
loan. Gucict nioné in effeítu rencr íoannes Gucierrcz lib. 1. Ca- quíe in fequenribus annocabimus. 
rcz. non.quíEÍlio.cap.zy. Emmanuel Rodericusin expo- Igirursvt haec opinio probabilitaccm habeat,reftrin- ^ 
Emmanucl. fitione bullx.f.y.vbi icfeuc Patriarchá Archiepifco- genda videtur ad approbationem fimpliciter,qu^ fo- In alio pro-
pú Valencinú in hocpí¿loconfuÍui(fe Illuftdfíimos 'lum ab Epifcopo Ordinario ipfius facerdocisdari po- babtliori íc-
Card*nales, eófque ica reípondiíTe: Congngatio Con- tcft:quia folus ille habet propriam & direótam iurif- J^ ."0^  
¿•/V// rejpondet, approbatum ab alio quíim aF'alenttno Epi- dióHoné in ipfu,quíe neceífana videtur ad talé a d ú . p( 
feopo , in dioecefi Valentina , non cenferi approbatum ab Itaque dupliciter approbari poteft aliquis facerdos 
Ordinario. Qua; verba refere hic Auólor fe vidille , & ad confefsiones audiendas. Vno modo,fecundu quid 
le¿iíl'c in epiftola ad príediólum Pacriarcham. Re- tantum, id eft, pro ceno, vel ad certum tempus , vel 
pro 
lomcur. 
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pro calibus pcrfoais , «Sítacceníco ¿pprobauonc illa 
n o n í a í f i c c i e viera tequiaos coacelíioms, vedocene 
cicati Au(5torcs. Et catio eí^quia approbacio coraií-
C¿ eít Epiícopo , fk ideó non plus valer, quara ab illo 
dará e lhü eugo dará qil ad dcceL-minarLim lücum)ex-
tra ülüm non valer.Er ralem eííc cenfeo.approbario-
nem daram ab Epiícopo poeniréris, qui non eíl ordi-
narias ipíias confellbnsrnam ille folíí reípcdiuépo-
teíl illumapprobare pro íuis íubdiris: & ideo ííc ap^ 
probarus ,ab aliis exrraneis , & non íiibdms rali Epi-
fcopojeligi inco-nfeílbrem no pocerir,nec alio modo 
iurifdiótionem in illos acciperej quia millo modo eil 
apprqbarus ab Ordinario rerpeóla iüarum, Idemque 
ellec lí approbario , eriam daca.ab Epifcopo propno 
ipilus íacerdorisjlimiraré darerur pro íola íuadioecG-
í i : quia runceriam non eílcr approbario íimplicirer. 
Tüccrgo per bulla eligi porerir ralis íacerdos ab his, 
pro qmbus approbarus efl;, quia quoad illos appro-
barus eftab Ordinaiiojiionycró pocerir abaliis cligi, 
proprercórrariam rarioné.Nec vero refpeótu priorú 
inunle efl:rale priuilegiü:ru quia dar iuriídidionem, 
quam per íe non dar approbario folarrum quia regu-
larirer foler darc ampliorcm lurirdidionem , quám 
folear dari ab Ordinariis;rura denique quia no eftío-
lüm ad eligendíí ralcm íacerdotcm , íed cria .quem-
cunque almm íufticiecer approbarura. Ar vero íi pro-
prius Ordinanusyclir; viderur daré abíoluram ap-
probacio.nemjdeclaL-andü haneperfonam eííe idónea 
Iimplicirer ad hoc minirtcriuai,quia.hoc no excedit 
iunídióUonem eius, quia hice declararlo eft per mo-
dum cuiuídam iudicij yel íenrenri^, qux dari poreíl 
abfoluré de períona ab habenre in illam direóta iu-
rifdidionem, abftrahendo ab omni refpeótu ad loca, 
vel perfonas.Vndeporeft dici ralis Epifcopus tííc di-
cereius exrrarerrirorium fuummam íenréria in vnp 
loco dará, quarenus adliorrec fuo modo rali períbnae; 
haber eftedum vbique locorum, qui cumillo quo-
dammodó incedir.Sic excommunicarus ab vno Epi-
fcopo, efl: vbique excommunicarus, 6c Licenciatus 
in vna Vniueríirare jvbique haber reftimonium pu> 
blicum (c i enúx , Se fie de aliis. 
Hoc ergo íiippoíiro , probabilis íir hsc opinio, 
aioTnpo- l^lae expllcaL'ipocefl: applicando diflrinótionem fupra 
íleriori fen- iníinuaram. Poirumiib enim loqui de fufficienria & 
fu probacur. necellirare approbarionis , vel ex vi Concilij, vel ex 
aliis principiis, aur ex inrenrione deleganris iarifdi-
(Stionem.Di¿taergo opimo loquirur priori modo, & 
ííc fequicur cum magna probabilirare ex principiis 
pofiris.Ná oílenfum efl Concilium vnius rarum Epi-
ícopi ordinarij approbarionem requircre: ofteníura 
eíl ctiam Epifcopum facerdoris polfe illum íimpli-
cirer & abíoluré approbare. Quod aurem capur eíl, 
hoc vidcnrurplmé íupponere rcfpóííones Romana?, 
& Ponrificiaj fuperiori rc¿b.ciraríE. Curenim poreít 
Epiícopus cligere alienum facerdorem approbatum 
a íuo Ordinanoj 8c non alias, niíi quia illa approba-
rio pro ómnibus íufHcir,íí abas iuriídidio delegerur? 
Idem quarri poreft de religioío, qui pdrefl: eligere fa-
cerdorem folumá fuo Ordinario approbatum, íine 
vilo refpe¿hi ad Ordinarium p(Enirentis.Pra:rereáin 
hoc milla fir iniuria aliis Epiícopis , qui poíTuíit non 
delegare íuam iunfdiclionem facerdoribus á fe non. 
approbaris: poirunt eriam prohibere fuis Parochis ne 
illam delcgenr qifi eifdera,& annullare dclegarionc 
alirer fadámiiSf hoc íaris efl; vr íuis ouibus cóíulanr: 
Si auré Papa delegado iuriídiólioné ília,voUierir eífe 
conrenrus illa abíolura approbarione Ordinarij fa-
cerdoris, nullam iniuriam facir Epifcopus: quia ipfe 
efl: vniuerfalis paítorj&r porefl: prouidere fuá ouibus 
vr iudicauerir expediré.Sicur dando Religioío facul-
tarem eligendi cófeífore approbarum ab Ordinario 
Suarez Tom. 4. 
Secunda o-
A folius íacerdoris, non facir iniuriam Prouinciaií, '-c/ 
pra l^aro rcligionis,qui eíl ordmarius poenirenris quo 
ad iunfdiCtioné in hoc foro.Er olim ame Concilium 
Tridenrinüm/quiliber facerdos idoneus aiiufcííque 
dioecefis eligí porerar per diplomara Ponrificia fine, 
pndudicio Epifcoporum: nunc aurem per decrcrum 
Concilij non eílillisdarum aliud ius nouum , pr:e-
terquam vr fuos fubdiros approbare debear, fine qua 
approbarionenon poílinr idonei repurari. 
Quanuis hsc ex vi Concilij, & de poífibili (ve ^ ^ • 
fie dióamjvera íinr, nihilominús in parnculari Se ad p ^ " ^ ^ 
iudicandum de modo delegationis anc faculearis có- modumtlc. 
cellx, alia principia fpeófeanda íunr, & prarcipué mo- Icgatioais, 
dus approbaríoms , &: iurenrio deleganris. Clarum ^ »ntcnno-
enim eíljliberum eííe concedenri iuriídidioné alicui " -^ . . . ' 
íaccrdori,dareilla íubcoditione:vr íir approbarus ab tanii3o 
Epifcopo dioecefis, in quaconfeíliones audir,feu ab 
^ Epiícopo poenirenris,& non alias. Irem qui dar poe-
mrenn faculrarem eligendiconfeíHorem , porefl: i l -
lam limiraread íacerdorem approbarú ab Epifcopo 
ipíiufmee poeniteeis. Delegarlo enim 8c modus d«-
legationis pender á voluneare deleganris. Se ideó no 
exrendirur vltra inrenrioncm eius.íréex parre appro-
barionis porefl: eíl'e limieario, fi non íír abfolura , fed 
íecundum quid, vr explicuimus. Aliquando eria po-
refl: eífe aliüde prohibitio admimftrandi íacramerum 
in alieno Epifcoparu, non ob defeótíi approbarionis, 
fed exalio capire proprer debirü ordiné:& tune eriá 
non fuíHciec approbario alterius Epiícopi fine licen-
Q tia proprij. Qu/c omnia explicantur meliüs ad varios 
Cftfuspernonnuüa dubiaparticularia deícendendo. 
Varijcafus & dubia poponun tu r & explicantur, 
v t doffr imJuperius data magis innotefeat. 
PRIMÓ ergo dubitari poteft, quando fummus 6 Ponrifex concedit ómnibus íidelibus faeulratem Primumdu-
eligendiin cófeílioné qucmliberpresbyrerum appro- ^Ul:n• 
barú ab Ordinario, an poííir fubdirus huius Epiícopi 
Conimbricenfis cligere facerdoré fecularé fubdicú 
aleerius Epifcopi, v. g. Portuéíisj<S<: ab illo tátum ap-
probarü,íiue hoc fiar dú ralis pcenirés in hunc íinem 
^ rendir ad aliam dioeceíim^ve rali facerderi cófitearur, 
íiue quia cafu accidirjvr ipfe facerdos in hoc Epifco-
paru verfarerur. Hinc enim apparec hoc íieri no pof- Rationcs du 
fe,quia alias in ordine ad caliapriuilegia omnis facer- bicandi. 
dos approbarusá folo fuo Epifcopo,eirer approbarus 
pro vniuería Eccleíiarquod no viderur eífe mxra me-
tem Ponrificis cocederis priuilegÍLi,quia non vulr de-
rogare inri fingulorumEpifcoporurviderur eria eííe 
corra reíponfionem illa Congregarionis Cardinaliií, 
qua in priori opinione retulimus.Rariones cria fiipe-
nus fiadas pro prima fentéria hácparrem perfuadere 
videnrur.Conrrariáaurem parrem fuadenr in primis 
alia; declarariones PóriíiciíEiquas non in propriis rer-
minis vidimus, & á viris ranta audorirare prasdiris, 
ve dubirare non poílimusquin rales fine. íbi aurem 
£ expreísé declararur,in pra;dií5lis bullís Se lubiLtisnó 
eífe fermonemdc Ordinario pcenirenris,fed confef-
í o r i s ; h^c ergo approbario ,per fe loquendo,fuííicit3 
vr pcenirens eligere valear facerdorem quemcumque, 
eriam eundo ad alienam dícecefimmam hoc nihil re- ^ 
ferr ad hoc facramenrum, vr íuprá diótum efl:, quan-
do iurifdidio alinde haberur, vr in hoc cafu haberur 
a fummo ponrifice per rale priuilégium. Hoc eriam 
viderur plañe íequi ex fuprá didis, quia fummus Pó-
tifex in his bullís cüm dicit , presbyterum approba-
tum ah Ordinario , nihil aliud inrendir, nifi vr iuxra 
formam Concili) Tridenrini fíat eleóHo confeíforis; 
ergó fi Ponrifex tanrum loquirur de facerdore appro-
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háto ;ib Epircopo canfefTarís^e eode loquituu Con- A nionem fecuriorem: qui aucem oppohtum fequi vo 
ohum : cego eligcndo illum íaiisíic Concilio: ergo iticrnc?non peccabic5vr ex diclis conftar. 
porcric eligí ex vi Concilij vbicunque, & áquocun- ______ 
que poenicenre habente rale priuileguim. 
I accor ha-cpollcnoraFundamenta videri maioris 
monienu:naai quod- ex paite Concili) non amplias 
requjiarur,íatis probabilc eíl ex diclisrquód vero nec 
exintentione Ponnhcis per ha?c puiailegia plus po-
írulecurA' ell per fe fatis confequens, Se ex teftimo-
nüs príeálítis habetur. Alia vero reíponíio , qua:in 
conrrarmm ciratur , licét ad manus meas in pro-
priaípecieac forma non peruenent, exponi potcíl 
quoad alios eíFe^us, vel delegationé, & approbatio-
ncm alrcriib Epiícopi non cenferi fufficientem in 
alia dioeceíi; íecus vero elle in ordine ad dclegatio-
rrera & priuilegium Pontíficium. Niíi velimus po- ^ 
riüs dicere ,cüm hoc pendeat ex intentione Ponti-
hcis concedentis priuilegiumT forte alias intelleólum 
cífe mentem eiusfuKrc, ve Vnufquifque fidelis eligac 
confeííorem, á fuo Epifcopo , id eft,pcenitentis, ap-
probacum : &• alterara declarationem intelligendam 
eífe íolum quoad regulares , dequibus infpecie lo-
quitur.Aliter eriam dici poteft, illud procederé qua-
do ex parte Epiícoporú ha-c approbatio no eftabfo-
luta & íímphciter, fed ab vnoquoquepro fuá dioece-
íi: tune enim verura ert:: appiobatum ab vno Epiíco-
po non elle approbatum pro vniuerfa Ecclcfia, etiam 
quoad ha;c priuilegia, quia hoc non pender tantum ex 
poteftate , fed ex voluncare. Non video autem vn- ^ 
de hoc íads conftare po l i r , niíi forte ex eo , quód 
nullus vulc, vt íacerdos a fe non approbairiij , in 
fuá diceceíi, vel ouium fuarum confeíliones audiat: 
hlnc enim confequens elle debet,vc nullus v^lic aliter 
fios íubditos approbarc , quám pro fuis ouibus , fea 
diceceíi fuá.De regularibus autem nihU ipíí decerne-
rc poílünr, &: ideó de illis ípecialis declarado faóta 
eft.Denique dici potefl:, in vniucríum verum eíTcfa-
cerdoré eligendíí deberé elfe approbatum á fuo ordi-
nario : tamen eo ipfo quód in aliena dioeceíi confef-
ííones audit , iam fe gerere vt ínbdicum alterius 
Epifcopi, Se non fui , de ideó indigerc approbatione 
Epiícopi illius dioecefis, vt Ordinarij íui.Sed hax re-
Secundum dubíumyA/ t reg ídar i s approhatus 
ab vno Epifcopo^ro ómnibus ap-
probatus vidcatur . 
H INC veró-nafeitur íceundum dubium, an Mem 3 dicendum íir de regularibus, quód approbatus 
ab vno Epifcopo ^fit cenfendus approbatus pro óm-
nibus diocceíibus..Nam Audtores, quos pro fecunda 
fententia retulimus, ita cenfent: alij vero íimplici-
ter neganc , quorum fententia regularicer mihi vide-
tur procederé, cum quadam veró limitatione. Duo-
bus ergo modis poffunt regulares adminiftrarc hoc % 
facramentum : vno modo quia eligunturper bullam, 
alio modo per fuá priuilegia.Omirto terriú modum, 
qui clfe poteft: per particularis Epifcopi delegationé: 
quia de illo dieam infrá. Qu.ód ergo fpeótat ad prio-
rem moduni, fijpponendum eft quod fuprá diximus 
de modo quo regulares , polfunc habere ordinarium 
Epifc()pu. Qaofuppoíito , primó dicendum cenfeo, P""11 con-
rcligiofum approbatú á fuo Ordinario, id eft,ab Epi- c u 10, 
feopo in cuius dieccefí habitabac, íí habitationem Se 
quaíí dbmicilium mutet in locú alterius diceceíiSjin-
digere nona approbatione Epiícopi illius dioEceíis,vt 
eligi poílit per hanc facultacem, quia debec eílé ap-
probatus á fuo Ordinario, iam áurem alium Ordina-
rium habec, ergo alia approbatione indiger. Vt íí 
facerdos fecularis approbatus áfuo Epifcopo, ma-
tee dpmicilium in aliam díccceíim, indiget noua ap-
probatione, quia iam haber aliií Epifcopú proprium: 
& íictir fuprá dicebamus,no facis eífe habuílfe bene-
licium euratum, niíi de pra'fenti habeatjiranon fatis 
efl: habuilfe approbationem a proprio Epifcopo , íí 
iam ccíTauir, prout reuerá ceííauit, eo ipíb quód illc 
deííit eífe proprius Epifcopus: neceíle eíl ergo habe-
re approbationem ab Epifcopo, qui nüc eíl proprius, 
Se ordinarius.lta ergo in religiofis dicendum cíljqui 
quoad hoc folú videntur differre-a fecularibus,quód 
facilius,& frequentius domiciliú mutant: Se ideó fa-
íponíiolicctproaliisdubiisrraótandisaccommodata ^ piüs coguntur hoc onus fuftinere : fed hocnihiire-
eíle poílír, hlC non ita quadrat: tura quia dcftruit do- fert.Etconfírmatur ex motibuspropriis Pij V.in qui-
ctrinam daram:tiim etiam quia cneruat & fútiles red- buspriusconceífir Mendicantibus vt fpeciale priui-
dit reíponíiones Pontificias fuprá citatas;íic enim va- legium, vt íemel examinati Se approbáti ab vno Epi-
num fuilfet diftingucrc inter Ordinarium pceniten- feopo, non poíTent ab aliis examinan 3 etiamíi muta-
rentEpifcopatú.-ergo fupponebar antcá^óc iure ordi-
nario poíTe, Vnde poíleá reuocauit illud priuilegium. 
Se declarauir pode examinari ,non folum inalio E-
pifeopatu, fed etiam in eodem á fucceílüre,ad maio-
rem quietem confeientia: fuarrquod etiam habét non-
n&Kí declarationes Cardinalium. 
Dices, ergo, íí religiofus approbatus femel in vno 
Epifcopatu, mutet illum,& portea iterum ad cundem 
rmertatur , indigebit noua approbatione , quia iam 
prior ipfo fado ceíTauit. Refpondeo negando feque- ReíPonfio-
tis,vclconfcírons:namfemper eííec idem diueríísre-
ípedibus. Et ita eriam in regularibus dici polfct, eos 
per bullam non polfe elígere approbatum niíi ab illo 
Epifcopo cui acta fubiiciuntur,& qué pro Ordinario 
fuo,modo fupenus declarato,quod eíl contra decla-
rationem Gieg. X 111. Tum denique , quia quando 
confeífor eliguur per priuilegium Pontihcium, in eo 
a d u n o n ' í e gerit vt fubditus Epifcopi poenitcntis, 
feu dioeceíís, in qua confeílionem audit, íed folum ve 
dclegatus Pontihcis .• ergo etiam mxra illam dcclara-
9 
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tionem non indigebit niíi approbatione fui Ordina-* £ lamrquia licét prior approbatio ex parte ipíius facer-
rij . Alia etiam reíponfiO)qua*fLindatur in fpeciali in-
tentione Pontihcis dele^antis hoc modo nmí,di6lio-
aera pro feculanbus, Se non pro regularibus, valdé 
ineertamihi videtur,quia vniformirer conceditur, 
mxra formam Tridenrini,& nihil amplius exigirur in 
hac parte , quám in regularibus. Alia veró reíponíio, 
fumpra ex inrentione Epifcoporum danrium limita-
tam approbationem etiam íuis propriis fubditis, ap -
parentior eíl,quanuis incerra,quia íí poífunt ab-
foiuram darc,vnde conftat de hac limitatione.Iraque 
opinionem poíitam probabilem valdé exiílimo. Ta-
men quia res eíl grauis. Se ex ea penderé poteíl va-
lor íacramenti,confuIerem femper in praxi fcquiopi-
dotisjquafi fuípenfa, vel mutata fuerit:tamen ex par-
te Epiícopi approbantis núquárafuit mutata,vt fup- ' 
ponimus : &:idcó ílatim ac religiofus reuertirur ad 
•eundem Epifcopatum. &: quaíí ad fubiedionem eiuf-
dem Epifcopi., cenfetur etiam prior approbatio mo-
raliter rediré ad eundem ílatum , quandul reuocata 
nonfuerit. Atquehanc etiam eíle Epifcoporum in-
tenrionem víus ipfe confirmar. 
Secundó dicendum, religiofum approbatum íím- IO 
pliciter ab aliquo.Epifcopo , in cuius dia'ceíi habí- SeamJaco-
tat, quandiu ibi commoratur, eligi polfe per bullam cluí*0' . 
a quolibet vtente Se gaudente priuilegio eius. Hoc 
videmr mihi certiu^ quoad regulares poenitenres 
propter 
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proptct dcclarationcm Grcgorij X I I I . fupiáaddu- A cefi , poreíl in eaaudire fubdirum alrerins dicrctíisi 
t í an i : irát]uc;U1c íicappiobarus eligí poterit á qui- voltntcm fibi confiteri, non propter priuilegium 
bufcuque regularibus cuiufcúq; oidinis, vel rcligio- ipíiuímec coiiftíForis, vt omnes Auélorcs admitiere 
niSjfuppoílto quod al as poííint vti bulla vel lubilqo. videnturJ& vfus etiam cohrmat.Ergo & c conucrfo, 
Hoc per fe parer ex di<fla declaíarione , &quia ille íiReligiofus habitans m vna di^cclijexiltat prcxfens s, ft 
eft abíbluté approbai us a fuo Ordinario. Ac refpeárn in alia, porerit ibi audire cófclsjones per ília priiiile- ConfcíTor1 
poenirétium ícculavium habet alíertio eam probabi- gia.Nam quod quidam dicuntjapprobationcm illam i.Adrianu's 
litaterajquam opimo traótara príecedcnti dubio.Iux- non cxcendi extra dioeceíim localcm , vt indicat Gu- q- Con-
ta quam íi cótingat talem Religiofum difcurrere pe- lierrez fupra gratis didum cft : nam , íi appi obatio ^ ¿ - ^ 
regrinando, potcrir per bullam Cruciata;, &c íimilts non limitatur ad pcrfonas dioeceíis, ñeque ad locum Cod'de Có-
ehgi ad confeíliones audiendas, vbicunque f i t : quia terminatur,cú termini locales nihil referanr ad cxer- feíT.' 
ille non mutathabitationem,neque ordinarium Epi- citium huius iudicij,vc íaébe didum eft:fi en:m iurif- q.dc Cofcíf. 
fcopum fium 5 ctgo fcmper manet approbatus á íuo didio,etiam delegara, non cerminarur locis.fedper- f " " ^ 0 1 ' 
Ordinariojvbicúque exiftat:ergo hoc firis eft vr pof- fonis, cur approbatio terminabitur ad certü locum? 'socod'. 
íit vbicunque eligi.Item,fi hoc poceft clericus fecu- cüm totaad iurifdidlionem ordinetur, & ad vtilica- is .q^.arr.i . 
laris in íimili cafu.cur no regulaos, cüm Concilium B tem perfonarum. & 3. 
pares eos faciat? Item in loco fna: habirarionis exi- Nihilominüs contrariam partem videntur fuade- JJ. 
fteiis, poílet per priuilegium huWx audire confeífio- reilli motus proprij Pij Gregorij XIII.&: maxi- ^ropfnGCu" 
nem hominum aliarum difficcfura illue venicntium: me illud, quod Gregorius conceffic religioíis Socic- Nauarr. 
ergo & é conuerfo,quia prxfenria in hoc vel illo lo- taris lefu , vtpofsinc audire confefsiones dum icer 
co,vr faepcdixijin hoc nihil refert.Sed obiiei poteft, agunt, etiam vbi non funt approbari, íi alibi appro-
quia Gregor. X 111. eoncefsit Societati vt fpeciale bati funtrergo ex vi ipfius approbationis;& commu-
priuilegjun^quod confjlfores eius approbari femel, nium pduilegiorú nó poreranr.Prsterca refert Ñau. 
difeurrendo per alias dicecefes , poilcnt ibi audire cap.27. nu. 106. Sixtum IV. concefsiíle Mcdicami-
confefsiones ,licér ibi nonelf.nr approbari, &; hoc bus, vr pofsint audire confefsiones omnium ,quiad 
ipftim cum limirarionibus in illa bulla conrenris.Re- fuá loca confitendi caufa venerint, licct non finí ex 
ípondeo , ibi non eífe fermonem de confefsionibus Epifcopati^ad qué fuerúc príefenrari:ergoex vi com-
audiendis virrute bullas feu priuilegij concefsi poeni- münium priuilegiorum cum folaapprobatione in 
tenti,fed virtute propriprum priuilegiorum ipfis re- fuo Epiícopatu non poífunc ctíam ibi confefsiones 
gularibus coceíforum.de quibus eft alia ratio^t iam Q externorum audire , fed hoc canrúm poterunt ex vi 
dicemus. illins fpecialis priuilegijrvnde viderur inferre Nauar-
tus , extra illam diceceíim non polfe, quia hoc illis 
non conceditur per tale priuilegium. Tándem Reli-
T t r t i a duhitatio, giofi mine approbati ab vno Epifcopo,iuxta formam 
11 Concilij Tndentini3non habent ex vi fuorum pi'iui-
TE R T 1 v M ergo dubium eft circa alium mo- Icgiorum maiore poceftacem.quá antea haberct príd-
dum , quo regulares miniftrant hoc facramen- fentaci alicui EpifCOp0 illxta formam Clemenr. DH~ 
tú per fuá ptiuilegia, aneo ipfo quód approbari funt ^ ) jc Sepulturis , & Extraña. Supercathedram^áe 
femeljpoísint vbique fuis priüilegiis,& iurifdiaione Sepulturis. Sed antea no poterant pr^fentati in vno 
qnx per illa eis conceditur,vti.Ad quod breuirer re- .tantum Epifcopatu vti iunfdidione extra illum pro-
fpondeo non poífe,fed in vnoquoque Epifcopatu,in ptei. priUilegia.vt aperté conftat ex eadem Excra-
quo habitant, deberé abillius Epifcopo approbari. liagante , & notauit Syl.verb. fafifor,!. § . 14. & Sylucft. 
Ica etiam explicantur oprime quoad hác partem de- vcvb.ConfejJ'or.i.§.^&: Sotod. i8 .q .4 .a .3 .§ .^Wwr¿ Soto-
ciíiones Pij V.& Gregori) XIU. & concilianrur cum dubtum^hi 111 fine tanquam certa videtur aíferere hac 
refponfionibus Cardinalinm^Et fuaderi poteft, quia partem,quam ha-epoftrema ratio mihi plañe videtur 
in hac iurifdidione in re eadé delegado fit,íiue diré- D cóuenirc . qUia approbatio , qu^ tune fit ab Epifco-
d é concedatur confelfori,fiue per faeulratem fadam po.non facit vt hrec priuilcgia fint amplioni:fed fuc-
poenicencirergoeadem approbario requirerur&: fuííi- eéfsit loco priorisprxfencacionis, ve fupiá declaraui. 
cietiergojicut facerdos eligendus per diploma Pon- ynde ad priores rationes dicédü eft, folú probare i4 
tifiéis deber eífe approbatus á fuo Ordinario : ira vt potmUe Pótifícem^tiam feruato iure comuni Con- Soluuntut 
iurifdidio ei communicetur per priuilcgia Pótificia, eilf j Tridentini,concedere iurifdidioncm Religiofis "bi^diones 
dtb-r fupponi approbatus á fuo Ordinario , & illa per eorum ptiuilegia.nonpoftulara alia approLado- ruP"Poritx-
approbatio fuíficiet, quandiu durat. Vnde fit confe- nC) ^ vnius Epifcopi Ordinarij,ramen de fado per 
quenter ad dida 3 vt quando Religiofus mutat dioe- cálíá priuilegia non concefsiíle, nifi pro hominibus 
cefim,incipiat habere nouum ordinariú Epifcopum: Í\\ÍÜS aiceceíís, in qua approbari funt: pro externis 
ctgo/i ab illo non approbetur, non eft approbarus a vcr¿ nonnifi , quando i l l i in eadé dioecefi verfanrur, 
fuo Ordinario : ergo non poteft confefsiones audire: i-¿^ue non ex vl ClemendníE Dudum.-fcd proprcr íj^e-
indiget ergo nona approbatione.Denique verus fen- ciale priuilegium Sixti I V . vel fi aliqni eorú ampliüs 
fus Concilij ex Romana dcclaratione furaendus eft, ^ poífunt.iderirproprerfpecialiapduilegia.quxfem- • 
quo pofiro, reliqua nullam habent diffieulrarem , ve per confulenda funr. 
magis ex dicendis conftabir. _^ 
Maiordifficulras eft quando Religiofus nómntat 
permanencem habitationern , fed per alias dicecefes Cuarta, dubttatio. 
difeurrit, an ex vi fuorum priuilegiorum pofsir vbi-
que confefsiones audire, etiáfi tantum a fuo Epifco- Í ^ S ^ ARTO ex his facile intelligitur , quid di-
po approbatus ílt.Nam,confequenter loquendo, v i - V^cendum fir de Epifcopodelcgante fuam iurifdi-
detur eífe affirmandum. Diximus enim po lie runc dionem, vel dante facultatem alicui fubdito eligen-
eligi per diploma Pontificis: ergo etiam poterir vri di conftíforem. De priori pundo , quando iurif-
priuilcgioíibicocefso, quiaeiiádiximus,nihilrefer- . didio diredé delegatur ipfi facerdoti , in ílipe-
rc quód delegado fiat vno,vel alio modo.Item , quia riori íédione fatis didum eft. Circa fecundum 
Religiofus nunc approbatus, 5c exiftens in hac dioe- de facúltate eligendi; poífumus confiderare , quid 
L l 4 pofsic, 
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poíTir, vel quid faciat Epiícopus. Quoad poteftatem A 
ergo cectura cft,aon polle daré facultaré eligendi, ni-
fi approbatum , iuxta formam Concilij, vt ell: per fe 
notum. Vnde necelTe etiam eíl: vt talis facerdos eli-
gendus fit approbatus, vel á fuo ordinario Epifcopo, 
vel falté abEpiícopo ipíius poenirentis^ui in pr^fen-
tí eíl idem,quidathanc facultatem peenitenti. Patet, 
quia nullus alius Epifcopus poteft habere iurifdi¿tio-
nem in cali cafu. Rurfus eriam exiftimp certum^poírc 
Epifcopum concederé hanc facultatem generalé eli-
gendi quemcunquefacerdotem approbarumab Or-
dinario ipíius facerdoris , fme íit fubditus ipíius Epi-
fcopi,íiue non fit,ita vt ex vi ralis íacultans pofsit fub-
dirus elígere confcíTorem, non folum approbatum in ^ 
fuo Epifcopatu,federiam in quocííque alio^iúmodó 
approbatio íit á proprio Epifcopo ipíius facerdotis. 
Probatur,quia íi approbatio cófeíToriSjfaólaá proprio 
ipíius Epifcopo, eílfuíficiens, vt iuxta formam Conc. 
' Tnd.ille íit capax iurifdidionis delegar^ in hoc foro: 
etiam eritfufticicns,vtquilibetalius Epifcopus com-
mittat tali facerdoti ouem fuam, dando lili iutifdi-
ctionem media tali facúltate. Coníequentia eíl eui-
dens, quia fuppoíira próxima capacítate , íeu idonei-
tate inris in tali facerdote,nihil eílquodimpediat ta-
lem delegationem feu facultatem. Accedit tándem, 
quód Epifcopus ipíius pcenitcntis,dando Ulifacultaré 
confitendi facerdot1bus)etiam íibi non fubdirisjá fyis 
Epifcopis approbatis, coníequenter quantum poteíl, 
approbat ilíos pro tali pcenirenre.-niiul ergo amplius 
deííderari poreíl. Nihilominüs tamen etiam cenfeo 
certñ.quod fuprá dixi.poííe Epifcopum daré hanc fa-
cultatem limitatam ad cligendum confeíforem tan-
tum ííbi fubditum, & á fe approbatum: quia hxc fa-
cultas eíl gratia, pendétque ex voluntare eius , quód 
magis vel minüs ampiaconcedatur.Quod veró adfa-
¿lum ípcdlat, ex verbis conceílionis intelligendum 
crit,quam ampia facultas cócedatur.Dico tamen am-
pié eífe intelligendam,niíi cxprefsé reílringatur, quia 
eíl fauor,& confequenter ampliandus)quantum pro-
prietas verborum feruato iure communi permittit, 
16 Solüm poteft circa hac facúltate dubitarijanpoílie 
Dubium. Epifcopus eam darc fabdito,per illámct approbando ^ 
facerdotem eligendú,eriam íi aliás,neque á fe, ñeque 
Prima folu- 2^ ajj0 £pifCOp0 approbarus íit. Viderur enim poffe, 
quia Conciiium facir Epifcopo faeulrarem appro-
bandi per examen ,aiu ahas.proHt cívidebitHneígo poteft 
hoc modo , &• per hanc facuiratem illum approbare. 
Item Epifcopus poteíl committere hanc facultatem 
approbandi , vt de Vicario diximus: vnde fepe com-
mittit fuperion religionis,vt quem ille approbauerit, 
approbacus ab Epiícopocenfeatur: ergo poreíl diílo 
modo concederé hanc facultatem , virtualiter com-
mittendoapprobationem ipíí poenitenti. 
17 In cotranü vero eíl, quia videturaperté repugnare 
Secunda fo- intetioni Concilijmam m re perinde illud eíl,ac daré 
facultatem eligendi quemlibet facerdotem non ap-
probatum. Item, quia íi fumraus Ponrifex illo modo £ 
concederer faeulrarem ; cenferenu difpeníarc in hoc 
communi iure,quod non poreíl facete Epifcopus. 
Prarrcreá( vt hocobiter dicamus) non poteíl Epifco-
pus hanc approbationem vmuerfaliter , 6c quaíí con-
fusé daré, aiiás poííetgeneraliter &: íine vilo delc¿lu 
approbare omnes facerdotes fui Epiícopatus: quod 
profecló abíurdiílimum eí l : non folum enim in hoc 
peccaretgrauiffimc,quodeftindubitatu:íed etiam,vt 
exiílimo,nullaerÍcr tahs approbatio: na eíl manifeílc 
contra intentione, &r verba Concilij: pollulat enim 
approbationem in particulari fadam in tali perfona, 
qua- idónea iudicari valeat, quod dici non potelt de 
jila confufa approbatione. At veró, íí daretur facul-
tas eligendi m illa forma, per illam approbarerur in 
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confufo quilibet facerdos : nam quilibet poteft á 
poenitente eligi. Nec refert quód^tahs íacerdos non 
approbctur íimpliciter, íed tantum ad hanc perfoná 
audiendam : quiaperinde eíl: nam ira rcquinuur ap-
probatio ad vnius perfone confeílionem audiendam, 
ac vnius prouincia-. Iraque cenfeo ralera faeulrarem ^era f0'u-
non políe dari ab Epifcopo. Er ad primamranonem 10, 
dubirandi refponfum eíl. Propter íecundam veró 
addo, íí ralis poenitensveré íit homo dodlusjpoílc 
Epifcopú ei cómittere, quia non fit peioris qonditio-
nis proptereá quód íit poenitens,tamen h^ ec eít facul-
tas diuerfa , & neceííe eíl vt pmis babear fuú adum, 
quám altera de eligendo confeíTore:&: nó omnis poc-
nitéseíl capax illius,quia ideó nec per fe in illo inclu-
ditur ñeque hoefieri praífumitur,vbi ñeque in perfo-
nis eíl proportio feu capacitas , ñeque in concedenté 
poteíleíle moralirer intentio. 
Quintó,exhis facilé conílat, quid dicendum fit de }s 
Parocho:nam ille etiam poteft daré fuis Parochianis ^ j " " ^ " 
facultatem eligendi confeííorem , qui deber eífe ap-
probatus ab Epifcopo,vt fuprá oíléfum cíl,(5¿r poteíl, 
íí velit, reílringere facultatem ,vt facerdos eligendus 
debeat eííe approbatus á proprio Epifcopo íuar dioe-
ceíís,quia amplitudo,vel reílridio facultatis volunta-
ria i l l i eft. Adde^onfequenter loquendo iuxta "proba-
bilem opinionem fuprá rradatam , Se feclufa ípeciaii 
proprij Ordinarij prohibirione, etiam poífe daré fuo 
parochiano facultatem eligendi quemcunque facer-
dotem approbatum á proprio Epifcopo ipíius facer-
dotis , quicunque ille fit: imó , íí in fuá licentia nihií 
aliud declaret,niíí vt poíHt eligereapprobatum,iuxta 
formam Concili), ita erit intelligenda:quia interpre- / 
tanda eíl iuxta communeius:hxc autem eíl inris con-
munis intelligentia, vt ex didis patet.Ratio eíl eadé, Ratio. 
qus fuprá eíl rada,quia vnuíquifque íacerdos per ap-
probationem fui Epifcopi fit proximé capax cuiuícun-
que iurifdidionis delegara-in hoc foro,& alioqui Pa-
rochus haber ius. Se poteílatem dclegádi fuam iunf-
didionem cuiuícunque íacerdoti capaci illius : ergo 
poreíl id faceré per facultatem conceílam poenitenti 
ad eiigendum talem confeíforem.Arque íimilirario-
ne concluditur,poffe Parochum delegare itirifdidio-
nem fuam diredé cuicunque facerdoti approbato ab 
Epifcopo ipfius facerdotis, etiamíí non fit fubditus 
Epiícopi ipfius Parochi delegands, ñeque ab illo ap-
probatus:quod videri poteílcreditudiííicilius:fequi-
rur tamen confequenter ex didis.Nam talis facerdos 
eíl capax cuiuícunque iurifdidionis delegara?: Se Pa-
rochus habet etia integrum ius fuum.ficut ante Con-
ciiium poífet committere vices fuas cuicunque facer-
doti idóneo, cuiufeunque dioecefis elíet: ita enim fe 
habet nuncrcfpedu cuiufeunque facerdotis approba-
ti ab illius Epifcópo.Item,quia poteíl fuo parochiano 
daré licentiam, vt talem facerdotem in confeíforem 
chgat: ergo etiam vt parochianorum fuorum con-
feíliones audiat: nam eadem ratio eíl de vno , Se de 
ómnibus , Se illa correlariua funr, nihilque refert 
quód vni , vel alteri licenria diredé concedatur, 
Dixi fficlufí fpeciali prohibitione proprij Ordinarij , quia 
poteíl vnufquifque Epifcopus(vtverius exiílimojpro-
hibere ómnibus Parochis fibi fubiedis, ne facerdo-
rem aliquem vilo modo in coadiutorem airumanr,ne-
que illi delegenr iurifdidionem íuam , niíi á fe fuerit 
priusapprobatus, quanruncunque ab alio E^píícopo 
approbarus fit. Nec folum exiílimo poííe hoc prohi-
bere , fed eriam irritare delegarionem aliter fadam, 
non ob fpeciale decrctum Concili;, fed ex vi pro-
prij muneris. Vnde etiam ante Conciiium exiílimo 
ídem potuiffe. Quia iam fuprá oílendi fuperiorem 
paílorem poífe reuocare , &c6fequenter etia irritare 
delegationem á fuo inferiori fadam , Se máxime ex 
cau/a 
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Ciuía larionabili: hicautem interccdit máxima, quia A 
hoc poceft eífe valdé neceíTariiim ad conuenientem 
gubernationem íiut dicrceíis,*^ ad vitanda multa in-
commoda , qux ex alio vfu íequi poíTunc, quar in fu-
perioribustaótaíunt, &rIoannes Gutiérrez íuprála-
té ea perfequitur. Cuius rationes in hoc caíü fcilicet 
refpedu faculrarum,vel delegacioniim, qus íiuntab 
inferioribus, func efficaces: non ramen ratione Con-
cilij, fedratione inris ordinarij, Se conuenientis ílib-
ordinarionis: qua?ratio ceíTat in faculrare á Pontifice 
conceíTa. Quocirca feruare in hoc debenc Parochi 
/pedales ordinationes íliorum Epifcoporum , íiue 
ícripro,íiue confuecudinc, íiue alio modo de illis 
confter. Máxime vero aduercere. oportet,quando Pa-
rochüs ira delegar vices fuas alicui facerdoti alterius ^ 
dicccefisjvr permanencer illum accipiac ve Capellanú 
feu focium fui muneris, iam tune facerdotem illum 
domicilium, feu quaíí domicilium trásferre in aliara 
diosceíim, ac pro ruñe neri fubditum Epifcopo illius 
diceceíis, ideoque fpeciali ratione indigere appro-
batione calis Epifcopi, vr ibi munus fuum exerceat: 
quod eít iri praxi máxime feruandum,eírer enim con-
tra ordinem conuenienrem , quód aliquis exerceret 
tale munus in aliquo Epifcopacu, non approbarus ab 
eius Epiícopo. 
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Epifcopum ad nucutn illam rcuocare:quia Concilium 
cnbuic Epifcopis hocius, quo poíTunc liberé vti. Ali) 
diflinótione vcuncür de regularibus, & fecularibus 
facerdoribus: nam in illis dicunrreuocantnon políe: 
fecus veróin his: quiaiuriídictio feculariú íácerdocú 
pendec ab arbirrio Epifcopi, vnde pocell eam rcuo-
care: iurifdidio aucera Religioforum non ira, quia 
darut á Papa, vnde non poceft ab Epiícopo reuocari, 
& ideó femel approbari, feraper manenc approbarir 
Sed hax:racio non edad rem, quia non agirnus de iu-
rifdiólionc, fed de approbacione, & poreft reuocari 
iurifdiótio manenre approbarione:ergo,licéc Epifco-
pus poííic reuocare iunfdiftionem, quam ipfe deie-
gauic facerdoci feculari , adhuc maner qii:eftio , an 
poílíc reuocare approbacionem : de fimilicer poceft 
reuocare iurifdidionem , íi eam delegauic facerdorí 
regulan. Denique eriam é conueríb in facerdote íe-
cuiari poreft eíleiurifdiótio delegara á Poncifice , vt 
per Bullam Cruciacx: illa ergo differenria ex illo íun-
damenco non redé aílignacur. Ec ideó alij fundanc 
illam difFerenciam in fpeciali prinilegio conceílbre-
ligioíis:fed de cali priuilegio mihi facis nonconftac. 
19 
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SE x T ó explicandum eft , quód fuprá fuppofui- >^ mus, quomodo , fdlicec, poflínc Epifcopi hanc 
faculcacem daré cum limitacione perfonarum, vel lo-
corum, ve v. g. approbando hunc confeíTorem ad au-
diendas confeliiones viromm , & non fceminarura, 
feu in hoc oppido , & non in illo. Aliqui enim hanc 
poreftatem negane Epifcopis: quia Concilium folum 
illiscommiíic iudicium ,an perfona ftr fuííiciens, & 
idonea:vnde,íi femel iudicane illam eífe idónea, non 
eft in arbirrio eorum ve poííinc limieare, vel amplia-
re approbacionem. Nihilominus exiftimo Epifcopós 
hoc poíTe faceré iufté, íi ex uifta caufa, 3c debiro mo-
do hoc facianr. Ec inprimis vfus & eonfuecudo illis 
fauec: & cum in hac parce fuperiores íínc, íi cuiden-
ter nonconftaciniuftéfaceré,aurabucipoteftare fuá D 
pro illis pra:fumendum e f t , & eorum indicio ftan-
dum. Deinde rario eft manifefta, quia, ve bene noca-
uicÑauarais inSumm. capite 4. numero 10. &" 11. 
poreft ineerdum facerdos cíTe idoneus ad audiendas 
confeíliones aliquarum perfonarum, & non aliarum, 
vt v. g. ícholafticorum, non veró iudicum, &c. ergo 
poceft Epifcopus indicare hííc idoneií rcfpcótu harum 
pcrfonarum,t<<: non illarum. Rurfus in diuerfis oppi-
dis,velduicatibus reperiruiffilrem pro maiori parre) 
ha'C variecas perfonarum: ergo ratione illius poreft 
approbare pro vno oppido, & non pro alio. Et idem 
eft de diftindíione viromm,& fceminarum:quia con-
feíTorem eífe idoneum &c fufíicienrem , non pendec 
íoliim ex feientia & doctrina, fed eciam, & máxime, 
ex aliis conditionibus prudentia-, & bonitatis,& in- E 
terdum poteft sras mulrum referre : & rdeó mérito, 
ómnibus penfacis, poceft iudicari idoneus ad has per-
ronas,& non ad illas. 
Varirc do-
<^ orum fen-
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J n approbatio femel conccjfa pojsit reuocm. 
L I Q^V 1 íimplicicer neganr,quia non eft 
fauor pendens ex volunraee Epifcopij íéd 
quaíí feneentia qu ídam, qyue cranfic 111 
remiudicacam. Alij veró affirmane políe 
Prima, ajfertio. 
PRimíim ergo aíTcro, approbacionem hanc fera-per durare quandiu non reuocarur, ira ve nec per 
moreeraconcedencis excinguacur: íicuc de pra-fenea-
tione Mendicancium faóta Epifcopo docuie Nauarr. 
in Summ.cap.Z7.nu,2<í6.& in cap.TV^cwí, nu. 1 (> 5.de 
Poenic.d.ó. cum Glof.in Clem. Dudum. §.SíatHÍmwi 
verb.ConceJfemntAe SepuIciiris,Exerauag./«/ír Cucias. 
§.Duos, de Pnuileg, Ec racio eft? quia ha^ c non folura 
eft graeia,fcd eciam eft iuridicadeciaracio, qiiíe fuam 
vira reeinee,quandiu non reuocatur. 
Secundó dicendum eft ,hanc licenciara ex infla 
caufa reuocari poíTe : quodjfaleera in fecularibus,ne-
mo credo negable. Ec probacur raCÍone,qiiia nullutn 
eft ius, quod prohibeat hanc apptobationé reuoca-
ri : ñeque illa haber ex fe vnde irreuocabihs íicrergo. 
Maior per íecóltac.Minor probacur: na fundaraécura 
illius approbacionis non eft irarautabile, fundaeur 
enim in feientia, moribus , & aliis condieionibus 
neceíTariís ex paree confeíToris ad hoc raimíterium 
conuenienci modo exhibendum: poceft aucem fa-
cerdos murari quoad hacoran¡a,vr per fe conftar:er-
go ex hac paree non eft inuariabilis hsc approbario, 
íedpradidra caufa feu raucacione inreruenienre ex 
parce perfona: & de illa iuridicé confiando, poreric 
approbario daca reuocari. Ec confirraacur áfimiliex 
¿ápice yíceepimus sde. a:tace, &: qualie. in illis verbis. 
N t j i forte poftqmm promoít fuerint, reddidennt fe in-
dignos. Dicicur enim i b i , eura ,qui repucacus eft ido-
neus adordines fufcipiendos,repurandum eciam eííé 
adbencficiummeque admiecendam efTeconrra illum 
excepcionem indignicacis, nifi poft ordines fufeepcos 
reddiderir fe indignum:poreft ergo,quiidoneuserac, 
fieri non idoneus: ergo & approbario eius poceft re-
uocari. Ec confirraacur fecundó : narainrerduracon-
ftare poreft priorera approbacionera fuilíc ex nocabi-
li errore fadrara: ergo , íi cerris indiciis id confticcric, 
poceft approbacio daca meritó reuocari. 
Poceft aucem hoc confiare per nouum examen ap-
probaeorura , ad quodfaciendum habec ius in prirais 
íucceíTor Epifcopi; nara eft nouus paftor,& propriara 
obligationerainduieivnde nonefteur cogacur raras 
habere omnes faculcaces á prideccfTore concefíás: 
poceft ergo, ve fuá confcicnciíe facisfaciac,ad exa-
men vocare omnes approbaeos, 6c quos idóneos non 
inuencrit, reprobare, arque ica approbariones reuo-
care. 
Approbatio-
netn durare 
quádiu non 
reuocacuc. 
Nauarr. 
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care. Arque hoc fupponere viderui: Pius V.in moru A 
pcoprio anríi ícpruagcílnii primi, qui eíl; 128.& inci-
piZiRornam Pontífices: vbi eriam de Mcndicanribus aic 
pqlíe pro njaiori cónícienciae íua- quiere á fucceíTore 
de nouo examinan : ergo íupponir hoc eííe ius com-
roune , qtiod multó magis habebir locum in íeculari-
bus, quia non eft venílimle voluiíl'e concederé Epi-
ícopis nouam facultatcm, quam rarione fuasiunídi-
¿tioms non habebanr, fed íolum nonauferre quam 
habebanr.Hoc auremexamennon pcrmirdtur folüm 
preprer aliquam erremoniam , fed ad quierem con-
feientia^ vr ibi dicirur: ergo, íi ex illo coníHrerir ali-
quem non eíTe idoneura , porerir eius approbario re-
uocari. g 
Hicaurem modus non ram facilé admirrendus eft 
in eodem Epifcüpo,qur^pprobarionem dedir: quan-
quñm in rigore eriam ille viderur habere hanc pore-
ftarem in íuos fubdiros : quod ex codem moru pro-
prio colligi poreft : nara ex fpeciali priuilcgio conce-
dirur ibi Mendicantibus, vr femel ranrnm ab eodem 
Epiícopo examinan poílinr: ergo, íeclufo priuilegio 
haber Epiícopus hoc ius , vr ibi fupponi viderur. Ec 
quidcni: fí approbario concefta fuir íine pra^uio exa-
mine , non dubito quin poííir Epifcopus eriam ícmel 
á íe approbaros in examen vocare , imó eriam quoad 
Mendicantes hoc viderur fupponi in illo Moru pro-
prio , Se in priuilegio ibi illis concelTo: arrenré enim 
íunr legenda illa ^zihz.:Vohtmm tamen,eos, qui femel ab ^ 
Epifcopo m emítate, er dicecefíbHí juts práuio examine ap-
prpbjttt fuenrit, ab eodem Epifcopo itemm non examinan: 
non enim íinecauía addirum eft verbum illud,pmuio 
examme: igitur qui íine praruio examine approbari 
fuerinr, pofteá examinan porerunr, Se confequenrer 
íi per illud conftiterir priorem approbarionem non 
fliiííc riré fadam, porerir reuocari. Quód íi priuilé-
gium illud aliquid fpeciale concedir, fequírur, ctiam 
eos, qui per examen approbari ícmel funr, polfe ire-
rum in examen vocari ab codem EpifcopOjíi rali pri-
uilegio non gaudenc. 
Qupdcerteni rigore,& quafi de abíolura porefta-
te Epifcopi veril viderur, quia nuilo iiire hoc i l l i pro- ^ 
hiberunneque in hoc facir iniuriam facerdoribus exa-
minandis , quia iíli peí approbarionem non fuerunt 
confccuri nouum aliqjaod ius, íicur acquirir Paro-
chus poftquáin ferael beneficium recipit; nec deniq; 
Epiícopus femel examinando,^ approbando, aliquo 
titulo fe obligauit illud examen ira íemper firmum 
habere , ve nunquám illud in dubium reuocer, ñe-
que aliud intentet. Prxfertim cum,moraliter loquen-
do , poílinr occaíiones oceurrere, ob quas pruden-
ter^hoe hat, fiepe enim examen per alios fit, Se non 
reóle fit: Se aliquando moraliter conftat plures in-
dignos vel negligentia , vel malitia, vel cafuinter di-
gnos elfe approbatos , Se ad vitandam infamiam, vel 
ícandalurp,expedir omnes iterum ad examen vocare. 
Non eft ergo hoc extra Epiícopi poreftarcm , quan- E 
uis rila vri non debear inalicuius infamiam , nec fine 
rarionabili cauía, de qua re dicirur elle quardam de-
clararlo Cardinalium n. 66^. in qua generalirer dici-
rur, femel promorum ab Epiícopo,non políe irerum 
ad examen vocarijiiifi nona cauía fir orra. 
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eum,qui femel ranquam idoneus approbarus efl:,non 
eííe ranquam indignum reiiciendum ,niíi conftirenr 
denuó fadtum eííe indignum. Deinde probatur ra-
rione , quia hice approbario , vr íuprá diximus > non 
eft aliqua guaría vel fauor, fed eft lüridica quedara 
declararlo , qua; fe haber ranquam iuíla íenrenria ex 
iuftiria debita: ergo non poreft iufté reuocari íine 
cauía. Irem á principio non poíTer iufté hegari fine 
cauía i ergo mulró minus poftea reuocari. Et hinc 
probatur fecunda pars , quia ralis reuocario finé cali-
fa fada, cftquafi ablario inris iam acquifiri, vel quafi 
reuocario fenrentia: iufta: íine cauía : ergo non ran-
túm eft iniufta, fedetiam nulla. Et declaratur , quia 
per approbarionem ferael daram ralis facerdos ma-
ner approbarus ..nec poreft iam non efte approbarus, 
&; idoneus,(i ipfe non murarur, quiaiam haber quid-
quid Concilium Tridenrinum in illo exigir: nec vi-
derur illa approbario ira penderé moralirera volun-
eare approbanris, vr per folam eius rerraólationem 
iniufté fadamrollarur.Inquo eft diuerfa rario, quan». 
do iufta caufa inrercedir, quia tune non reuocarur 
efficacirer prior approbario proprer folam volunra-
tem,fed proprer nouam declarationem, quar eft qua-
fi nona fenrenriaiufta, eflicaxadirrirandam priorem. 
Eft eriam magna diíFerenria inrer approbarionem 
iam daram , & volunrarié reuocaram, vel á principio 
negaram : quia quando negarur á principio , homo 
nunquamfuir approbarus ; Se ira nunquam fuir in eo 
impleta condirio a ConcilioTridenrino requií¡ra,qu9 
tamen impleta fuit in eo.qui íemel approbarus eft. 
Ha: vero rationcs non funt adeó euidenres , quin 
relinquarrem aliquo modo dubiam:quia poreft for-
taífe Epifcopus fubdito fuo non exempto concede-
re hanc approbarionem ad rempiislimirari]m,vel vf-
que ad beneplacirumfuum:^ verifimile eft,hanc eíTe 
eorum inrenrioncm , falrem impliciram circa fecu-
lares clericos,qui cis funr fubdiri: nam circa regulares 
exempros hxc non habenr locum proprer priuilé-
gium addu(5tum,&: alia rarione, quorum non ira pen-
denr ex voiunrare Epifcoporum. Reípeóbu vero fub-
dirorum poreft eciam inreruenire aliud praóticum 
dubium : quia non poreft ram facilé confiare,, reuo-
carionem eífe omninó iniuftam,i.S: fine legirima cau-
ía : vbi aurem hoc aperre non conftiterir, íempet eft 
pro fuperiore pra;fumcndum. Er quoniam harc con-
dirio ralis eíf.vr, ex illa pendear valor íacramenri,ideó 
4ixi non elfe conremnendam hanc rcuocarionem,íed 
timendam. 
A S S E R T I O I J L 
A D D o vero , Epifcopum non poífe fine iufta 
JLJLcauía approbarionem fubdiris eriam femel 
daram reuocare : Se probabile elle ralera rcuocario-
nem íine cauía, eífe nullam: quanuis res fit dubia, Se 
rimenda.Prior pars probarunprimójargumenro diél. 
c. ujcceptmus, de ¿erare, & qualirare,ex quo habemus. 
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De Míni j l ro huius facramenti quoad cafuum 
referuationem. 
A c T E N v s diólú eft de Miniftro con-
feílionis generarim,^: quoad abfolurio-
nem a peccarisjquaí nihil habenr fpecia-
le in hocforo,nunc fupereft dicendú de 
Miniftro requifiro circa quídam pee-
cara fpecialirer reícruara in hoc foro, h^quarepri-
mum fupponirur, dari poífe hanc rcíeruationcm : Se 
deinde inquiritur, illa fuppofita, á quopoílit dari 
abíblutio. Illud ergo prius in hac difpu-
tarione rraóíabimusjdc alrera vero 
parte dicemus difputarione ' ^ 
feemenre. 
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Rcferuacio 
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A n ¡i t i n Ecclefiafoteíioí* refertrandtpeccata. 
ESE RVATIO inprxfentinihilaliud 
efl:, quám ablatio Teu non conceíllo iu-
riíHidionis ad abfoluendum ab aliquo 
peccaro, quanuis circa alia concedacur. 
Hác enim nominis íígníficationem fup-
ponere oporcet excomrauni víu Doóborum omnium 
in hac materia. De hacergo referuatione dixit ha;i"e-
ricus Vuicleph eíTe contra charitatis regulas fundatá, 
Vualdenfis. vt refetc Vualdenfis Tom.i.de Sacrament.c. 145). vbi 
hunc errorem ex Patribus impugnar. H^retici etiam 
huius temporis negant EccleíiíE hanc poteftatemin 
. foro interiori, quia putant in Eccleíia non eíTepo-
teftatem ad abfoluendum in hoc foro:& confequea-
ter negant poceftatem referuandi; quia priuatio fup-
ponit habitum. Verimtamen hi h^retici fupponunc 
fálfumfundamentum, & iam reprobatum. Etquod 
de lege charitatis attigit Vuicleph j nullius momenti 
eíl: nam fuppoíita poteftate, potefl: ksc referuatio 
eíTeconueniens adeommune bonum, imó & ad pri-
uatum fingularúm perfonarum. Et ideo non efteur 
Ratio dubi- charitatirepugnet talis referuatio. Maior ratio dubi-
tandi. tandi eíbquia videtur talis referuatio repugnare in-
ílitutioni, & veritatihuius facramenti: quiaeircntia-
liter poftalat,& integram confeílionemj&r integram 
abfolutionem: crgo etiam poftulat integram iuriídí-
¿fcionem circa orhnia peccata mortalia: repugnat er-
go inílitutioni, & natura» huius facramenti daré iu-
rifdididnem circa quajdampeccara mortalia, & tol-
lere ciicaalia. 
ElTe in Ec -
clefia potc-
ftaccra refer-
uandi pee-
cata. 
Conc. Trid. 
Conc. Cart, 
Conc.Afr. 
Concil. 
Vorraatienf. 
Cyprian. 
Origen. 
Auguft. 
Ratio á 
priori. 
Pr ima conclufio, 
NIhilominús dicendumeíl primó, eíTe in Eccle-ííapoteftatem referuandi aliqua peccata fupe-
rioribusiudicibus.Eftde fide definitain Tridcnt/eíf. 
14.C.7 .&C.11 . Etprobaturantiquiílimo vfu: nam in 
Conc.Carthag.5.c.32.&:in Conc.Afric. c. 10. & ha-
betur 2(>.q.(j.c.vlt. dicitur, vt prefbyter non abfoluat 
poenitentem inconfulto Epifcopo,nííí neceílitatc có-
geme, in ipfius Epifcopi abfentia. Idem coiligitur ex 
c.Latorem.} 3 . q. 2. vbi eft fermo de peccato matrici-
dij.Et íimile eftin Conc.Vormaticnf.c. 5 o.Verum eft, 
in his , & íimilibus decrctis, non eíTe fermonem ex-
preíTum de hocfacramento,fedinterdu.depceniten-
tia publica: tamen veriíimile eft, quando pcenitétia 
erat referuata, ctiaabfolutioncm á Culpa referuaram 
fuiíTejVt coiligitur ex Cypriano lib. 3. epift. 16. alias 
epift«i 2.(Sí-ex Benedicto 11 .in Extrauag./VírC««¿?^, 
de Priuileg. vbi fit cxprellior mentío cafuum refer-
uatoium , íicut & in Cíem. 1. de Priuil.&r in Extrau. 
Etfi Domimct, de poenit.& remi ír .& in c. Si Epífcopw, 
de Poen.&: rem.in(3.Pro hac etiam concluíione refért 
Vualdenfis Innocentium 3. in Concione de Sanótis 
ApoftolisPetro & Paulo.Citari etiam folet Origen. 
homil.S.in Leuit.&r homil.io. in Num.&r Auguft. in 
c.ln ylclioneAt Pcenit.d. 1. quod partim defumptum 
eft ex Enchiridi.capit.(j j . ^ ; ex epift. 118. c. 3.Sed ex 
iis locis non poteft fumi argumentumquodadmo-
díim vrgeat. 
Ratio á priori eft, quia iurifdidtio neceílaria in 
hoc íacramento manat á fuperiorjbus Ecclefiar prar-
latis ad inferiores miniftros, &:ideó poteft inxcaillo-
rum arbitrium eíTe magis, vel minüs limitara. Quod 
non repugnat Huid facramento, vtobiieiebatur: quia 
quando alia peccata fuerint coniunóta cum referua-
A tis,períeloqucndo,ceírarc debetmínifter inferior ab 
vfu iuri/di¿íionís , eriam circa alia peccata , propter 
connexionem:totiímqu2 hocincluditur in reíeruatio-
nc ipfa:de quo dipetur latiusdiíput.fcq. Congruetia 
vero eft^ quam tecigit Conciljum Trident.quia viíum 
eft paftoribus Ecclcíia; hoc expediré ad rigorem dif-
ciplins ; & vt fideles magis contineantur ab huiuf-
modi peccatis, faltem propter difficuitatem obtinen-
di abfolutionem, &: vtá pi\Tlatis meliús corrigantur, 
& ad emendationem iuucntur. 
Arque ex hac veritate,(S¿: ílindamentis eius confe- - ^ 
quenter intelligitur,quibus h^cpoteftasconueniat ^ ^ 5 ^ 
in Eccleíía,&: refpeduquorum. Dicendura eftenim ueniac in 
B generaliter hanc poteftatem eíTe in his , qui habent Ecdcíia. 
ordinariam iurifdidionem , refpeétu corum , quibus 
eam delegare poíTunt: quod eft per feeuidcns. Nam 
dclegatio eft voluntaria, & ideó íicut poíTec omninó 
non fierijita etiam poteft tantum ex parte fieri,id eft, 
circa quaídam cauías, &: non circa alias/quícproindc 
referuata manentrilie enim, cui delcgatur iurifdidio, 
ex fe non habet ius ad illam, fed ab alio liberé datur; 
vnde fit, vt &" maior & minor poílit dari voluntarié. 
Secundo fequitur , quencunque delcgantem habere 
ius referuandi, íí velit. Quod de Parochis in fpecie 
adnotauit Maior d. 17. q.5. nam de fuperiorjbus nuU Maior. 
ium cftdubium. Confuctudo autem non habet ,vt 
^ huiufmodi facerdotes proprij aliquid fibi referuent, 
quando fuamiurifdiótionem delegant: quia vel non 
audent tanta auítoritatc vti, vel ordinarié non expe-
dir ,quia tam idonei cenfentur coadiutores, íicut ipíí. 
Secunda condufio, 
DICENDVM praítereá eft, eum, qui habet iu-rifdi¿tionem ordinariam in hoc foro, poíTe re-
feruare peccata refpedu inferioris habentis ordina~ 
riam poreftatem. Quanuis enim in poteftate ordinis 
omnes íacerdotes íint squales; tamen in poteftate 
iurifdiótionis funt valdé inscquales, vt ex fuperiori-
bus fatis conftat.Et ideó etiam inter ipfos ordinarios 
D paftores eft fubordinatio in hoc foro, qua» ad bonum 
régimen máxime neceftaria eftin omni íudicio.ideó-
que poteft fuperior inferioris iurifdidionem coar-
¿tare , fibique cafus aliquos reíeruare. Arque hinc 
f i t , poíTe Pontificem referuare caííis refpeótu om-
nium , fiue fínt Epifcopi, ftue quicunque alij pradati: 
quod eft certum de fide ex vfu Eccleíiaí, & ex citatis 
decrecisj&r ex fuprema poteftate fummi Pontificis.Et 
ratiopetenda eft ex fuprá diótis .-nam omnisiurifdi-
ítio, quíE eft in Ecclefia,tam delegata, quám ordina-
ria , manat á fummo Pontifice : ergo habet ipfc po-
teftatem extendendi,vellimitandi illamjprout expe» 
diré iudicauerít: poteft ergo referuando íibi cafusjin-
feriorumiurifdi&ionem coarétare. Vnde etiam cla-
rum eft, hanc poteftatem conuenire illi de iure diui-
£ no:eft enimveluti quidam a¿l:us,feu quídamparsfu-
prema' poteftatis íibi a Domino conceíía:. 
Secundó fequitur, poífe Epifcopum referuare ca-
fus refpe ¿tu Parochorum íibi fubditorum. Hoccon-
ftar ex vfu Ecclefia: ex Conci. Trident,& aliis decre-
tis citatis, Et ratio etiam jfeu congruentia hoc po-
ftulatrquia ipíi silt fub Pontifice, ad quos máxime per-
tinet animan! cura:&ideó oportuit, vt haberent po-
teftatem pro fuis ouibus ordinare debitum ac conue-
nientemlnodum adminiftrandi hoc facramétum, at-
queadeó vtpoífent íibialiquarum caufarum cogni-
tionem reíeruare. Vnde autem illis conueniat harc 
poteftas.non poteft ita facile iudicari; quia ordinaria 
iurifdidlioParochoru proprié no videtur ab illis ma-
nare,fed á súmi Pontificis infticutione.Vnde ego cé-
reo 
Habcntcm • 
ordinariam 
iurifdiítio-
netn poífc 
referuare. 
Epifcopum 
poíTe refer-
uare cafus 
rcfpedu Pa-
rochorum. 
Ñauar. 
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feo ipíosEpiícopos habcie hácpoteílaté a fum. P6t. A 
vt re6te ená fenlic Naaar.in Surp.c . i / .n . ié j . in fine 
E t facilé ptobari poccíl ex íuprá didis de iurifdidio-
nc Epifcoporum.lcac]?licét diftributio feudmiíío pa-
rochiaium , & iLiiifdidio ordinaria Parochorú fie ex 
inllitucicme fummonmi Pontifícum, tamc exeadem 
inílicutioue manauit, ve Parochi in hoc eírenc quafi 
dependentes ab Epifcopis , 3c lilis fabordinati: quia 
ad comieniens EccleíiíE régimen ira expediebac. 
Tercio requitui^alios, cjai ín Ecclefia habent iurif-
diótioncm ordinariam fimilem feu proporcionatam 
Epifcopali , anc Parochiali , poííe edam refernare 
cafiis eadem proporcione, ve fie in religionibus.Ec 
racio ex didis clara eft.Solu eft adnertédum^cligio-
S e ¿ t . ü . 
S E C T 1 O I I . 
F í r t m f o l a f e c c a t a ^ q u x habent excomumcaúonem 
Annexamseferuari poJ f ín ty&f i lum qnoadcen-
j l t r a m ^ e l e t i a m quoad a d f a m . 
N hac fedione explicandum eft in ge- ! 
nerali obiedum , feu materia circa quá 
hnius referuationis feu poteftatis ad i l - Duran^  
lam faciendam. Circa qnod Durand.in 
4.d.i7.q. i5.dicic coníueeudinem £c-
clefiíE Romanas ellcj refernare céfiiram, non culpam 
fos vt i in hac re, ficue in aliis, fpeciali inre, óemodo, nifi racione cenfuiíe \ de alios Epifcopos, qui inter-
iuxea cuiufque religionis-infticneionem. Q u ó f i c v c B dum referLume peccata non habencia cenfinam an-
non íblum Prouinciales , qni vniuerialiorcm, &fii- nexá, in hoc non conforman Ecclefi* Romaníe. Ec 
periorem qaandam lurifdiólionem habere videncur, ferc eandem fententiam docet Caiec.in Snmm.verb. r . 
fedeeiam proximi pnlaci feu Redores habeaneali- C4/ÍÍ.& Nauarr.cap.Z7.n.z6i.& Ruard.in art.3. Ve- NaU"" 
quoc cafns fibi referuacos, quos non ram ipil fuá au- runramen hi Audores non tam depoteftacc,quám de Ruard'. 
¿toricace & voluncace rcferuanCjquám coramuni au- fado loqui videncur , de quibus nos figillatim, ac 
doricacc feu ordinacione religionis prasferipeum eft, breuicer dicemus. 
ve in eis abfoluendis iurifdidio fie fuperiori referua-
tameque enim expediebac ve fingulorum arbicrioac 
voluncaci hoc commiccereenr. Vnde , ve in hoc non 
fiecent aliqui excelfus^erca quaedam regula referuan-
di cafus á fandiílimo D.N.Ciemenre Vílí . Religio-
íis ómnibus cradiea eft, quam ipfi fcduló obíeruare 
tenencur, nifi ab eodem Pontifícc fummo declara-
tionemvel moderacionera aliquam circa illam ha-
beant,dc qua re in fequencibus oceurrec occafio pia-
ra dicendi. 
Ter í i a conclufio. 
VLTIMÓ dicendum eft , eum , qui habet hanc poteftaecm , pofie refernare cafus , non caneum 
fibi,red etiam akcri.Hoc apertc conftat, quia poceft 
Habcntcm 
hác potefta-
tcm poffe 
referuare no & ab alccro au ferré iurifdidionem , & aleeri fuo ra-
tionabih arbitrio illam concederé , ve Papa referuac 
cafas, non folüm fibi, fed eciam Epifcopis : & Epi-
fcopns puílee referuare aliquem cafum , & commic-
tere illum Decano , vel Archidiácono , &c. Vnde 
non probo qnod Soro diftind. 18. qtia;ftion. 2. arci-» 
cul.f. abfoluté dic e, fi Epifcopns refetuec vnum ca-
fum abfolnendum á Decano,aleerú ab Archidiácono D íuram : ergo poceft'hasc limícari , &reftringi : ergo 
&c. referuacionem eífe ridicuiam , & non validam; poífunc calus quoad culpam referiiari independen 
tancum fibi 
fed etiatn 
alccri. 
Sorus repro 
batnr. 
Prima conclujlo. 
CE R T v M ergo eft, tam fammum Pontificem, 1 quam cazeeros paftores ordinarios , de quibus Quidnam 
inprscedencifcdionelocucifumus, poffe non tan- poifit fumm. 
C tümcenfuras , fed eciam culpas rcferuare,&non tan- Pontlí:-rcíci:-
tum fi habeant cenfuram annexam, verum etiam fi 
- nonhabeant.Vtrumquecft ccrcum, conuinc|curqiie Conc 
decretis & rationibus , quibus probauimus efic in Xnd* 
Ecclefia hanc poceftacem: & patee ex Concil.Trid. 
feíT. 14.c.7.vbi apercé loquitur de referuationcculpa-
mm; & ponderandum eft illud verbum , Pruferttm 
quoad üla, quihm excommunicationis cenjuraannexaeft, 
S¿ in Extrauag. ImercunSas, de Priuileg. id aífericur, 
& numerantur aliqui cafus referuati, quibus non eft 
annexa cenfura, & hoc probat vfus Epifcopornm, & 
reli^ionum.Et racio fuprá fada hoc ipfum conuincie, 
quia íurifdidio necelfariaad abfolnendum á culpa, 
cómunicacur per Poncificem, & praelacos ECCICÍIÍE, 
eciam circa peccaca, qua: non habene annexam cen-
hoc enim nulla racione fundaenm eft , quia poce/tas 
non decft, ve probaui; & poceft prudencer fieri, fi 
cum debita moderaciüne,& racione fiae.Vnde in Có-
cilio Tndencino felf. 24.C.6. quidam cafus referuan-
tur Epifcopo, vel Vicario eius ad hoc ff ecialicer dc-
putato , peccacum aueem hsreíis occnlcé referuacur 
foli ipfi Epifcopo : & fimili modo pólice alia diftri-
bneio fieri, fi expedirec. Deniqne poceft Epifcopns 
v.g.peccacum aliquod fibi referuare, & deinde facul-
tatem fuam aleeri commiecerejcui volncrie,aiie expe-
diré cenfuerit:ergo á principio pocerac culpam aleeri 
terá cenfura. 
Secunda tondufio. 
CIRC A aliam parcem-dc fado,dicendum eft primó, faepe referuari in Ecclefia peccata, qusE ReH-ruan 
non habent excommunicacionem annexam.Ho/: eft peccara non 
cerciílimum in Epifcopis, ve conftae ex vfu : icem in nabeotiacx-
relieionibus , approbaneibus eciam fnmmis Poncifi- commun'ca 
.1 & 1 1 1 •r • n 1 o 1. .v „ tioneman-cibustvndedubiean non poceft qinn hoc&valide,& 
licicé fiac. De fummo aneé Poncifice dnbiü eft, an re-
referuarcmam tune vnico adu dupliccm illum effe- feruet aliquos cafus non habences cenfuram anne-
dura facic: fcilicet.referuationem refpedu vnius,& xam, In quo iam non agicur de poceftace, vedidnm 
nexam. 
delegationem refpedu alcerius. Nulla eft ergo racio 
dubitandi de poteftate.ln víu vero eius prudencia,& 
moderatio neccífaria eft: nam quando (nperior non 
reíeruat fibi ipfi.faciliús poteft prasberc inferiori oc-
cafionem fentiendi grauamen, auc iniuriamrná, cüm 
ipfe habe it ordinanum ius,non deber tam facilé al-
tee i l l i praeferri, fed folum ob magnam veilicacem 
ouinm ficiendum ideft.Nihilominüs camen^eiamfi 
fuperior in hoc aliquáculum ej.cedat.rtó propcerá eft 
eius referuaeiocontemnendajquia licct fitimprudés, 
non ideó eft nulla,vt magis ex fcd.j patebic. 
eft,fed de vfu , neq; agitur de víu Ecclefia; Romanar, 
quatenus eft dioecefis quardá particuiaris, cuius pro-
prius & immediatus Epifcopns eft fummns Ponti-
fcx nam fortaííe in illa criam funt-aliqua peccata, 
refernaca abfqne cenfura5fpecialiaillius Epifcopaeus, 
ficue inueniuncurin aliisrfed fermo eft de vfu Ponti-
ficis quoad vniuerfalem Ecclefiam , quatenus refer-
uat aliquos cafus, vt fupremus paftor cius.lnquo 
agere políumus aut de vfu antiquo , aut de illo qui 
nunc viget in Ecclefia Romana. Nam quantum ad 
illum , videncur eífe quxdam indicia referuationis, 
qnx 
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quas olím fíebat fummo Poncifíci aliquorum pecca-
rorum,quíE non habebant cenfuram annexam. Legi-
mus enim in czy.Lutorem ,35. q.z. Nicolaum Papam 
poeiiicennam impoíuiííc cuidam matricida; vnde íi-
gniíicatur}illud peccatum fuiíTe túc referuatum fum-
mo PoncificijCiim tamcn non haberet cenfuram an-
nexam.Veruntamen non íatis conftat deliótum illud 
non habuiíTe tune adiundlam excommunicadonem, 
cúm peccator ilie etiam pcEnincntiam poílulatam , & 
ínchoatam á communione arcetur,vc ibi dicitur. Ñe-
que eriam conftat iliam fuiíTe propríam referuatio-
nemmam interdum Epífcopiin atrocioribus crimini-
bus foiebant confulere, Pontificcm de Poenitentia 
imponenda ,nonquiacarerent poteftate abfolucndi 
á culpa , fed quia timebant illa yt> in aliqua caufa 
grauiíllma fme concilio fupremi paftof is , vt colligi 
poteíl: ex alio íimili decreto eiufdem Nicolai in cap. 
De viro^ií. q. 2. Vel certc-, quia circa aliqua peccata 
«rant regulas ftatuta; de poenitentiis pro illis imponé-
dis, vt de illo peccato matricidij conftat ex Conci-
lio Vormatienfí ca.30. ideóque quando Epifcopi has 
regulas ignorabanc,confulebant Pontifkem.Vel pro-
, pter alias cauías. Quod vno verbo infínuauit Antón, 
m 3.p.tit.i7.c.ii.vbienamait, fe non legiíle eífe ali-
quod peccammita enorme,á quO non poílit abfolue-
re Epifcopus , niíi habeat fententiam aliquam anne-
xam.Ex quo etiam raihi incertum eft aliud indicium, 
quoaliqui putant , peccata qn£edam,quibus iniunóta 
olira erat pcenicentia publicajfuiífe reíeruata fummo 
Pontifici,quanuis non haberent cenfuram annexam. 
Nam in Extrauag./«.w cuntiaitáe Priuil.admonentur 
religiofi Mendicantes ne abíbluant á criminibus, pro 
quibus eft folennis poenitentia iniungenda: vnde etia 
fupponitur,Parochos non poíTe ab eis abfolueremam 
di¿ti Religioíi pares quoad hoc eñíciuntur Parochis. 
Sed quidquid nt de hac referuatione,de qua infra d i -
cemus , ad fummum inde habetur , talia peccata 
eíTe reíeruata Epifcopis, non vero fummo Pontifi-
ci. Itaque de confuetudine antiqua nihil mihi fatis 
conftat. 
De pra:fentí vero teraporc Audores citati cenfent, 
nullüm peccatum eífe nunc referuatum fummo Pon-
fici^quod non habeat cenfuram annexam. Qusc res 
quia ad fadtum percinetjfolúm poteft probad aucto-
ritate negatiua, nimirum quia nec in toto corpore 
iuris canonici,neque in Bullis Pontificiis tune talis 
referuatio reperitur.Nam ad fuum vniuerfale regimé 
cenfucrunt mtnrai Pontifices fufficere re femare tan-
túm gtauiora crimina habentia Pontificiam exeómu-
nicationem annexam. Difficilis tamen eft haec pro-
bado : quia diflicile eft difeurrereper omnia iura & 
decreta > in quibus Pontifices peccata referuant. Et 
ideó cenfeo fatis eíTe^íi dicamus.regulariter. Se quaíi 
iurc ordinario peccata fine cenfura non referuari a 
lummis Ponríncíbus , quam limitadonem addo: 
qüia in dióba Extrauag. Inter imÜaSi inuenitur q u í -
dam referuatio fme cenfura.Príecipitur cnim ibi Pa-
rochis, vt admittant coníeíliones fuorum parochia-
norum fadas Mendicantibuá, nec poflint contra i l -
los excipere, riííí in duobus caíibus: feilicet, quando 
parochianus eft excotfimmicatM , aut notoria peccator'. 
&fubduntur ftatim hice vei'h^Sedvideat ne id dicat 
mendaater , aut trt dolum, vel in fraudem : qHÍa,fi he 
egerit,adelttto tali ymft plañe fatisfecent , prálerquam 
in morte jtbfolúi ftec}tieat>neé de tíló ad poentíentum alt-* 
ter admittatur. Vbi propter mendacium illud perni-
ciofumnullacenfutaiiiiponitUí:', & tamen illa vide-
tur propria ipfius referuatio : qUía,licét non fit abfo-
luta 5;fed füb ea conditione , Nijipléne faíisfécerttfa-
m^iVilIa fatisfadio non eft folúm eci,qucE precisé ne-
cesaria eftet ad verártí poeniterítiam, 8c verdm con-
S üare z Tom,4. 
A tddoncmjVelattritionem habendam,alias non opor-
tuiífetaddere exceptionem de articulo mords; imó 
& tota illa claufula fuperuacanea fuiftetrnam Conftat, 
neminempoftiníuriamillatam poííe abfolui, etiam 
in articulo mords, nifi fadta fatisfadione , eo modo 
quo fieripoteft^iuxta'opportunitatem oceurrentem: 
igitur aliquid ampliús in ea conditione poftulatur : id 
autem nihil aliud eft , niii vt tale peccatum referua-
tum maneatjdonec re ipfa plena fatisfadio exhibea-
tur.Quanuisautem non exprimaturcui fíat referua-
tio:tamen,cúm abfolutéfiat: manifeftum eft audorí 
canonis íieri,qui eft fummus Pondfex. Et íicét illa 
Extrauagans quaffata fucritper Clement.DWww, de 
Sepulturis :fortaíIc quoad hanc partem reuocara non 
eftjquia folúm videtur derogan quoa d ea, quac ípe-
dant diredé ad facultares Se priuilegia Religíoforum, 
B vel certc,quanuis derogara fuerit, fatis inde colligi-
musillum modum referuationis non eíle úmninó 
prícter vfum Pontificum. 
Expreftiús vero id nobis conftat ex motu proprí© 
SixdV. anni 15:8 .^ contra elencos malé promotos, 
quos non excommunicat obillam culpam , fed tan-
túm fufpendit,6c tamen fubdit hxc verba , Ferfina 
fic^vt prafertur, delincuentes, tam feilicet ^ntiftes ,feu 
¿4bbdtespromoHemes,qttam cierta mulé inftgmn jen or-
dmati ,a reaübus, exceffihmpr^fktis ahJoUu,prater-
quarn tn monis articulo, non pojfmt, Et priús dixerat 
Tamabfoluendiy quam dtfpenfandí facuítAiem in cajihtfs 
fuperms exprejfis etiam tn foro confcientiA nobis, & fue-
cejfortbui noflrts duntaxat perpetuo referuamm. Hace 
aütem próxima verba poterant exponi de abíbludo-
Q ne áfuípeníionej &: diípenfatione ab irregularitate, 
tamen ex aliis íatis conftat referuationem fierí ipía-
rum culparum, vt patet ex illís vetbis , r tanbm, & 
excefsibw. De illo tamen Motu proprio etiam fertur 
eífe moderatura á fucceíforibus, non tamen mihi có-
ftat, an hasc referuatio fuerit fublata, quiamodera-
tionem ipfam videre non potui. Praeter has autem, 
hadenus no inuenio referuationem Pontificiam fine 
annexa excommunicádone:id vero fatis eft ad confti-
tuendam moialem regulam, quod Pontifices non re-
feruant peccatum, mfi fmml ferendo rationeillius 
excommunicadonem releruatam, quae erit infallibi-
lior íi ¿cneraliüs dicamusnon referuarejnifi adiungé-
do aliquam cenfuram,vel irregularitatem. 
Supereft autem dubitatio circa hanc Pontificiam 
referuationem,vt de faóto íit , an referuatio cadat ím-
D mediatein culpam,an folúm in ccíifuram. Nam,licét 
haic dúo fint coniunda, tamen diftinda manent. Et 
de cenfura indubitatum eft proximé Se immediaté 
rcíeruari,vt ex ipfís iuribus euidenrer conftat: & quia 
non eft aliud,quo mediante referuetur, vt latiús in 
propria materia dicemus. Culpa vero duobus modis 
intelligi poteft >manere referuata: primo íblúm me-
diaré Se in alio,nimirum,qu¡a nullus poteft á peccato 
abfolui durante cenfura. Se ira reíeruata cenfura, 
videtur ratione illius culpa manere referuata. Se-
cundó immediaté Se in fe,quia diuerfi eft íurifdidio 
neceílaria ad abfoluendum á culpa, & k cenfura ; hzc 
enim percinet vel forum contendofum , illa vel Forií 
poenitentiae:poteft ergo ad altera tantúm iurifdidio 
tolIi,vel vtraque,& quando hoc poftedorí modo íít, 
tune dicitur, tam céfura,quam culpa immediaté Se in 
E íe referuari. 
Videri ergo poteft hasc referuatio fiílerein cenfura, 
& folúm mediaré Se quafi per accidens redundare ín 
culpam.Primó ex decretis, in quibus huiufmodi cen-
fura: feruntur,& referuantur-.ná primó pitopter culpa 
imponitur cenfura, Se deinde dici folet, a qua abfolui 
non pojfmt ^ niji a Romano Pontífice, welincapermaneat, 
dome ylpnsíóltco colpefluifeprdfentent , vel quid fimile, 
M m Deinde 
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Oeinde a poíleriori patqt: quia ablata cenfura ftatim 
manet peccatum non referuatum,vc omnes Doctores 
doccnt:ergo íígnum eft folúm fiiifTc ablaram iurifdi-
dionem arca cenfurá^lias etia ablata ceníuua.adhuc 
mancrepoíTetrefematioculpíE. Vel alicer (& feréin 
idem redit) quia concedaiurifdidione ad abíoluen-
dum a cenfurajpoteft quis abfoluere á culpa ex vi iu-
rifdidionis, quam antea habebat: ergo fignum eft, 
folam cenfuram fuiíTeinfe referuatam : alioquihac 
conceíra,non ftatim fequeretur elle concefsam aliam: 
nam quoad hoc non funt connexaí: quia poreft ali-
quis abfoluere á cenrura,& non á culpa, vt iudex Ec-
clcííafticus non facerdos, vel qui tantum habet iurif-
diótionem fori cótentiofi. Tandé hic modus referua-
tionis fufficit ad intétionem reíeruantiscquia hoc fatis 
eft vt homo abfolui non poílit, etiá á culpa, Scfuflicit 
ad faluanda verba decreti. referuatis i 8c alioquicúm 
res íit odiofa, eft mitiori modo interpretanda: ergo: 
Atque hanc parte multúm infinuat Durand. dida q. 
i f .n . i5Jndicat etiam Caiet. in Sum.verb. C^/«í,dum 
ait Tolos illos cafus efse referuatos Sedi ApoftolicíE, 
quos Ecclefiajiica cenfura , hocefljxcomunicaüo referuat: 
Et infrá ai^cenCurá efse quafi adsquatá ratione huius 
referuationis, idcóqueiila ablata omnino tolli refer-
uat ionem. 
S e 6 U j . 
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NIhilominus dicendum eft,per referuationes P 5 -nhcias edam culpas ipfas 111 fe refeiuari. Hzc 
eft communioiifenteanaTheojogoruiTj-tin^..d. 17.v-
bi D.Thom.q.3.arc.4!q.z.ad4.Palu(I.q.f.^t.i.Gabr. 
Oji.a.j.dub.z.Maior q.f.Sotod.i8.q.2.art.5-.& idem 
íedt Ñauar, in Summ.c.2.7.11.271. Cui fentétke mul-
mm fauec Concil. Trid. feif. 4. c. 7- vbi , licét 
loquatur de poteftace, tamen íatis claré indicar fe lo-
qui de illa prout de fado in Ecclefia exercetuf a íu-
mis PótificibuSjde quibus proptereáait potuiííe can-
ias aliquas crimina pro fuprema faapoceftate in Ec-
cleíiareferuare: vbi non finecaufade pretérito ait, 
^«z/Zé1 quia de illa poteftate agir prout in vfum iam 
íxpius exiuit,feu exire folet: & ibi aperté loquitur de 
referuatione criminum, nulla fa¿la mentione cenfu-
rarum:6i: infrá,de Epiícopis agens,aitjpoífe referuare 
peccara,prtf/er/if» ^«¿8 habent cenfmam annexam. 
Ratio a priori eft, quia haje eft intentio Pontifi-
cum referuantium,quae ex eorum verbis, 8c decreris 
á nobis colligitur , quam interpretationem máxime 
confirmar communis vfus Eccleíi§,&: communis fen-
fus interpretum, patebitque attenté conííderanti íin-
gula decreta.Ex quibus dúo tantum exempla afFeram, 
primum eft antíquiflimum ex capit. Stquit[nádente, 
17. q. 4. in quo fertur prima omnium referuationum 
Papalium, & ideó videtur eíTe veluti exemplar caete-
rarum omnium,& tamen ibi de percuíforc clcnci pri-
mum dicitur, ^ínathematü VÍHCHIO fubtaceat: & polleá 
fubditur,^ mlltís Epifcoporumillumpraftmat ahjoluere 
ftift monis vrgente péncalo, doñee ^Apofiolico confpe^lui 
prttfentetur^c.Vhi aduerto abfolutionem, quee refer-
uatur, nullo modo referri ad cenfuram tantum, fed 
fimpliciter ad ipfum peccatorem anathemaris víncu-
lo fubiacentem : ergo íimpliciter rotum hoc referua-
tunfciliccr, tam peccatum , quam cenílira. 'Aliud e-
xcmplum eft nouiffimú ex dicto Motu proprio Sixri 
V . vbi licét peccatum illudhabeat annexam fufpen-
/íonemitamen non fola fufpeníio,fed etiam culpa re-
reruatur,vt ex verbis eiufdcm Pontificis fupra expen^ 
dimus. Et in hac cenfura eft per fe manifeftum: quia 
jila non impedir abfolutionem á culpará ideó quan-
tuncúque céfura cíTct referuata,nullo modo referua-
10.... 
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ftenon. 
piffcr'entii 
incet exeó-
Aretur culpa, nifireferuatio immediaté & perícin ip-
fam caderet. 
Atque hinc poíTumus a pofteriori hoc confirmare 
etiam in cenfura excommunicationis.Nam licét con-
tingat aliquem fie excommunicatum bona fide ab-
folui priús á peccatis abíque abfolutione ceníurae, n i -
hilominús non eft valida abfolutio etiam a culpa tali: 
nam tenetur illam pofteá facramentalirer confiten: 
ergo fignum eft, fublatam fuifíe iurifdidioncm non 
folúm ad abíoluendum á cenfura^fed eriam immedia-
té ad abfoluendum á culpa. Et ha:c eft magna difFe-
rentia incer excommunicarionem non reíéruaram, 
, <^ reíeruaram , quód illa non rollit iurifdidtionem ad 
abfoluendum á culpa,quanuis prohibeat priús ab i l -
la abfoluereiquam á cenfura: & ideó,fi cafu vel etiam 
ex malitia confeíforis ínuertatur hic ordo fine cul- tnunicado 
B pa pcenitentis, quibonafideabfoluitur á culpa non nernteferua 
pncmilfaabfolutione á cenfura, facramentalis abíb- ta^ & non 
lutio valida eft;quianihildeeft,quodfit de fubftan- rclcrua^ ra. 
tia eius,vt infrá rradando de excommunícatione la-
tiús diduri fumusrin prxfenti autem abfolutio facra-
mentalis á culpa nulla eft , non obftante bona fide 
poenitentis,vt nunc fupponimus,&: ex dicendis con-
ltabít:ergo fignum eft,aliquid neccíTarium ibi detíflej 
hoc aurem nihil eíTe poteft nifi iurifdidio facerdotis: 
quia ex parte pcenitentis nihií deeft : ergo per ralem 
reíéruationé aufertur iurifdidio in ipfam culpa j nihil 
aütcmahudeft culpam in fe immediaté referuari. 
Ad fundamentum autem contraria; íententise, iam ¿eftiuitut 
oftenfura eft ex decretis ipfis colligi hunc modum frjndamenrfi 
reíeruationis. Quod etiam confirman poífet ex cap. contraria: 
* ^«^r-jde Sentent.excom.ibi, <sAbeo^veleiusfupeno- fcQtcnax, 
re enttunc abfolHtio delitit requirenda : expendo enim 
vocem ¿¿¿/i¿?/:& fímilia funt multa. Quod íí aliquádo 
videaaitur verba :referuationis referri fpecialiter ad 
cenfuram , non obftat : quia femper intelliguntur 
iuxta commune ius, & praxim EccleíÍ2,qua; habet, 
vt in referuationibus Papalibus hoec dúo coniunda 
íjnt,cújpá,& ccníura: quanuis enim vtraque in fe re-
íerueturjiió tamé vna fine alía.Pcr quod patet refpó-
fio ad aliud arguraentum a pofteriori: fatemur enim 
per fc3& ex fola rei natura non bene fequi referuata 
cenfura^íTc referuatam culpam. Vnde Ñauar, fup'ra 
dicit Epifcopos fíepe reíeruare fibi cenfuras, & n o n 
, culpasrde quo mihinonconftat , niíífortaíTe in cen-
fura ab homine:qus íecum veluti afFert referuatione, 
quatenus folus illc,qui eam tulit , vel fuperior poteft 
eam auferre:quanuis necefse non fit, culpam propter 
D quam fertur,in fe manere referuatam. Itaque ha:c no 
funt connexa per fe & ex propriis rationibus,tamen 
ex vfu Pontificumvna non referuatur fine alia. Ef 
ideó , ficut á principio habent hanc connexionem 
quafi in ficri, vt fie dicam,ita etiam in conferuari feu 
in duratione fua:& inde eft vt ablata cenfura, cenfea-
turreferuatioculpae fublata. Hinc etiam eft, vt con-
ceíTapoteftate ad abfoluendum á tali canfura,cenfea-
tur concefsa ad abfoluendum á culpa, & é conuerfo; 
quíE vnico verbo dici folet poteftas abfoluendi a ca-
fibus referuatis Pontifici,vt loquitur Conciliú T r i - Tridenc. 
denr.feíí,.i4. c. 6. &: loquntur multa priuilegia, per 
quae conftat non dari tantúm iurifdidionem rolíendi 
cenfuraiUjíed etiam culpam : quia fine tali priuiíegio 
neutra habererur-.ergo illa coníeqautio nó in eo fun-
E datur, quod culpa non fu erar per fe referuata: fed in 
hoc, quod vtraque iurifdidio in (oro interno con-
iundim datur. Vltima denique confirmatio ex ratio-
ne in contrarium fadafolutaeft : nam ex ea conftat 
maiorem eíTeíeferuationem culpa; hoc modo fadá, 
quam priori,&cofequenter non aliter fatisfieri inten-
tio ni referuantismam de illius verbis iam fatis didum 
eft. , 
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Vírum o m m a y é * f o k p e c c a t a mortal ia re-
feruentur,etiam referuaripofsmt. 
R i N c i p i o qusri hoc loco íbler.an 
poffint venialia peccata referuari. Et 
qui ícntíunt ad abípluendum ab his 
peccatis non eííe neceíTariam iurifdi-
¿lionemjvel illam datara eííe ómnibus 
íacerdotibusiurediuino , confequenter negant hasc 
peccata referuari poíle quibus fauec vfus Ecclefis:, 
qua: nunquám confueuit haec peccata referuare. Nos 
vero diximus abfolutionem ab his peccatis non dari 
fine ÍLiri(Hi¿Hone,eamque á fummo Pontífice mana-
re ad reliquos facerdotes.Ex quo plañe íequi videtur, 
poíle hanc íurifdiíhonem limitan & confequenter 
poíle alíquod peccatum veniale referuari.Et declara-
tur in hunc modum ; quia propter peccatum venia-
le poteft incurri aliqua cenfura^cilicetjcxcomunica-
tio minor:poflent ergo paftores Ecclefiac referuare íi-
bi abfolutionem á tali cenfura: ergo & abfolutionem 
culpíe3proprer quam hnponitur.Detiique aliqui refe-
runtinterdumin religionibus aliqua peccata vemalia 
referuari. 
Rcípondeo breuitetjnon repugnare peccatum ve-
niale referuari quoad hoc, vr non poílit facramenrali-
ter remitti,nifi á tali vel tali,miniftro(vel quod perin-
de eft)vt non poífir ex confeííione talis peccati con-i 
fici hoc facramétum,niíi corara tali iudice fiat: & hoc 
probar pofterior ratio.Nihilorainus non poílunt pec-
cata venialia ita referuari,, vt maneat obligado ea có-
fitendi fuperiori referuanti: quia íimpliciter nulla eft 
obligado cofitendi hace peccata , ponuntqj tolli alio 
modo fine vilo ordine ad hoc facraraentummeq; hoc 
poteft Ecclefia impediré. In quo eft magnura díícri-
mé inte venialia peccata,& mortalia. Atque hinc tan-
dé fit vt talis referuatio venialium peccatorura íit fe-
ré inutilis,idcóque non fit in víii Ecclefiaeiquia, licét 
reíeruetur hoc peccatum,poterit á pcenitente in con-
feííione taceri fine culpa.vel, etiamíi dicaturJ& con-
feífor nolit ab illo abfoluere,poterit cogi á poeniten-
te vt ab aíiis,abfoIuat,quod fatis illi eft, cura non ma-
neat ci obligatio tale peccatum iterura confiten. Mé-
rito crgo talis referuatio non eft in víu, praíterquám 
quod eft iraproportionata cu toto genere peccati ve-
nial isrnara referuatio introducá eft propter grauita-
tera deli¿torum,a qua íongé diftat totus ordo venia-
lium peccatorura. Atque hxc doctrina locura etiá ha-
bet m peccatis raortalibus femel confeílis: illa enim 
íimpliciter referuari non poíTunt ita vt poenitens ma-
neat fub obligatione illa iterura confitendi: fuppono 
enim fuiífe abfoluté ac per fe remiíTa.Reícruare auté 
illa fo!úra,vt per abfolutionem talis facerdotis facra-
menraliter iterura non reraittantur inutile círet,& in-
fruduofura, vtex didis á fortiori patet. Et ideó ex 
fententia oraniura poftquára peccatum referuatum 
femel eft per abfolutionem per fe & abfoluté ablatura 
amplius referuatum non manet, ve in fequenti difp. 
latius declarabitur. 
Secundó dubitari poteft de peccatis raortalibus 
raeré internis quacfola cogitationc confuraraantur, 
an referuari poííint. Videtur enim nó pofterquia Ec-
clefia nihil poteft per fe prarcipere circa aólus mere 
internosrergo ñeque etiam poteft illos referuare.Vn-
de etiam confuetudo Ecclefia: obferuat, vt talia pec-
cata non referuentur.Item Ecclefia non poteft prop-
ter híec peccata cenfuras iraponerc ergó nec poteft i l -
la referuare. Et fortaíTe qui putant iurifdidionem ad 
abroluendum á peccatis,datam eíle iure diuíno,dice-
SuarezTom.4. 
• useftioni 
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A rcnt,non poíTe Ecclefiara illara limitare circa adus 
mere internos, fed folúm circa externos. Veritas ta- QUX( 
men eft,in rigore nondeeííein Ecclefia poteftatem ííáfci 
ad referuanda ha:c peccara.Ira docuit Caieran. z.i.q. Caictan. 
ii.art.3.&Soto d.iS.q.i.a.f.Ledefma 2.p.4.q.8. a. 2. S^T(RA 
dub.io. E t ratio eft,quia omnis iuriídi¿tio in hoc foro 
communicatur infehoribusper fuperiores paftores, 
tam ad abfoluendum ab externis , quám ab inter-
nis culpis ; ergo circa vtraque pofifent, íi velllcnr, 
illam íurifdidbionem limitare,arque ita peccata inter-
na referuare. Vnde,licét Ecclefia in foro exteriori ni-
hil poílit circa ha:c peccata3& ideó nec ípecialiter illa 
prohibere nec puniré valeat : tamen m hoc foro 
habet iuhfdidionem , vt de eis iudiciura ferat, & ipfc 
peccatoriurediuino tenetur ea deferre ad hociudí-
g cium}& in eo efíe fui aecufator, & teftis contra fe: 
ideóqüeetiarapoílet Ecclefia iudiciura de his pecca-
tis internis committere defignads quibufdara iudici-
bus.Quod aliquo modo fecit per diuifionem iuhfdi-
¿l;ionú,non enim quilibetfacerdos poteft ab his pec-
catis raortalibus mere internis abfoluere, fed tantum 
illi,quibus data eft per fumraura Pontificera ordina-
ria vel delegad iurifdiéHo. Per modum autem re-
feruadonis hoc Ecclefia ordinarié non facit, fed quib. 
committit iurifdióhonem ad abfoluendum á peccatis 
raortalibus datiunfdidionem abfolutam ad abfolué -
dura ab his internis,non quia non pofler eam limita-
re,fed quia non iudicauit expediés id facere,eó quód 
illa peccata fint per fe occulra , & non inferant nocu-
mentum aliis, nec moraliter loquendo,indigeant fpe-
ciali curatione , quas ab ordinariis iudicibus adhiberí 
^ nonpoílit.Hoc autem non chitante nonnulli praelatí 
peccata aliqua mere interiora íibi referuare cosperunt 
máxime hasreíira mentalera. Quod fadum.aliqui 
virí dodi non probant: quia efl aheníim ab vniuer-
íali Ecclefiac confuctudine, quas videtur declarare ex 
Pontificum & Ecclefia volúntate materiara hanc non 
eííe capacera referuationis. Ego veró folúm núc aíTe-
ro,illara confulendam non eíle, fi taraen fiat, feruan-
dara eíle : ratio autem contra hanc poteftatem fadra, 
foluta iam eft.Ñeque eft fimile:quód de cenfura aífe-
rebatur,quia ceníura eft pcena pertinens ad iurifdi-
¿tionem fori contendoíi ,qure no extenditur ad acftus 
mere internos:referuado autem non eft poena, fed eft 
limitado iurifdiótionis fori pcEiiitentialis, quíEper 
íe cadit in aétuspuré internos. 
Atque hinc conftat á fortiori, nullum eíTe pecca-
tum morrale externú.-quod referuari non poílit qua-
D v r. r , 1 . /-i -^- r /- 1 peccata mor tura cít ex íe,vüeadem rano ex mnídióbone fumpta taiia refcr-
conuincit. Qurm veró vlteriús íblet,an íicut poíTunt uari pofsinc. 
omnia diuifiué referuari pofíint etiam colleíliué.Sed 
hoc nullam haber nouara difficultatera. Poteft enim 
Ecclefia aliquibus íacerdotibus non daré mriídi<5tio-
nera ab vilo peccato mortalirnam hoc modo íe habet 
nunc circa fimplices facerdotes: illa veró non dicitur 
propria referuatio,de qua nunc agimus , ícd eft po-
tius totalis negatio iurifdidionis ad abíoluendumá 
peccatis raortalibus, referuatio antera dícit hmíta-
tionera íeu partialera priuationera talis íurifdicfbio-
nis.Clarum eft autem non poíTe hoc modo totam iu-
rifdidiohera ad abfoluendura ab his raortalibus au-
• ferri ab ómnibus Ecclefix íacerdotibus infra fum-
£ mura Pontificem, ñeque etiam ab ómnibus ordina-
riis paftoribus.-ná illud eííet cótra rationé fiii mune-
ris & contra vtilitatem ipforura pcenitendú, vt per íé 
notum eft.Quód maxiraé verura habet rcípedu íe-
culariurannter religioíos veró ferunt interdura fuif-
fe vfitatú, vt orania peccata mortalia exteriora eíTcm 
referuata íuperiori. Sed hic modus referuationisni-
mis onerofus,& periculofus eflet fubditis in quocun-
que ftatu cxiftendb1us,& ideó probádus po eft.Nunc 
M ra i veró 
An omnia 
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ver6,ex fpcciali decreto edito a S. D . N . Clemente 
V í 11. anno 1594.non folúm hoc eft religiofis pro-
hihitum/ed etiam certi cafus prxfcnpti, quos refer-
uare p o íílnt, quos infrá numerabimus.Exquotan-
de cócludicur, quanuis abioluré,omniapeccata mor-
talia externa diuifiué fumpcareferuari poífinc \ tamen 
licité & fecundúm reólum ordinem non quaelibet 
poífe referuari,fed ea tantúm , quo; habent fpecialem 
grauitatem huic rigori proportionatam?vt in fequen-
ti íed.ampliús explicabunus. 
Quae pecca vel" inquirendum íúpereft, quaenam peccata 
ta de faaQ de fado referuata íint: quod tam de Pontiñce}quám 
referuata de Epifcopis inquirí poteftmam de Parochis iamdi-
^ ximus nulla peccata fpecialiter eis referuari, & ideó 
nihil eft quodde illis dicamiiSjfcd loco eorum dice-
mus aliquid de fuperionbus Rehgioforum, , quibus 
interdum fit referuatio,licét fine immediati paltores, 
Quoniam veró íummi Pontifices fibi peccata non rc-
fei uant^'ecundum ordinanum ius , míi, cum adiun-
¿la excommunícatione fibi refcruata,ideó de cafibus 
Pondficns nihil hoc loco dicemus víque ad materia 
de excomunicatione , vbi omnes figillatim numera-
Tribus IPo bimus, & explicabimus. Quoad Epiícopos vero rr i-
disíit E p i - m o ¿ i s inrelligi poteii; eis fieri hasc reíeruado. 
f.0.F^S % Pnmus eft per ftatuta Epifeoporum : de quibus nihil 
dicere poílbmus, quia pendent ex facbo , & in vanis 
dioecefibus funt varia,ideóquein íingulis dioecefibus 
confuiends funt confticutiones íynodales. Secundus 
modus eft per confuetudinemjde quo idem dicimus, 
quia etiam cofuetudo eft variaJ& pertinet ad fadum 
vbi tamen de illa conftiterit,ieruáda eft.Tennis mo-
dus elt lure communi <5c ita folent quinqué, vel ícx 
cafus numerariíure communi reíeruati Epiícopi^ex 
Extrauag-.S'w í^r cathedram^o. Sepultuns. 
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MI H 1 autem videtur ex folo iure communi, & feclufá confuetudine , nullum peccatum elfe 
referuatura Epifcopis. Omitto difpenfationes voto-
rum, 6¿ fimilia , quae SummiftíE numerant ínter hos 
caíus referuatos irapropnif l imé ,v t Nauarrus o p t i m é 
aduertit, quia híc non agimus de omni adu iurifdi-
dionis,pr^iertim exterioriSjíéd folúm de referuatio-
ne cuIpíE in ordine ad abfolutionem facramentalem. 
Probo ergo aflertionem primó, quia ex dida Extra-
uag.non íúmitur argumentum íirmum : nam proríüs 
reuocata eft in Clement. Dudum,dc SepuIturis.Et li^ 
cét aliqui contendant non eíTe reuocatam fimpliciter, 
fed quoad aliqua, quód fignificat Gloífa ibi , & Syl-
uefterverb.Cí?/í«:tamen verbareuocationis abfoluta 
(\im3omnino cajfamus. Et quanuis non eíTet vniuerfa-
Jis5haberef locum in hocpundornam ípedabat ad 
reftnngenda priuilegia Mendicantium,qua£ reftndio 
in alio textu tollitur.Addo pt^tereá, Pontificem ibi 
non condidiífc nouum ius de referuatione cafimm, 
fed obiter retuliífe cafus, qui tune erant referuati có-
muni iure,aut confuetudine: & fortafte tune hi cafus 
erant receptimunc autem ex vi illius mtis non opor-
tet reíeruationem durare.Et itain primo cafu ibinu-
mci'ato qui eft5quando peccamm habet ex iure anne-
xam poenitentiam publicam,omnes fatentur iam non 
eííe in vfu , quia hx pcenitentis iam fublatce fximv&c 
íiquae füperfuntpertinent ad forum contentiofum, 
nec ratione illarum referuantur peccata, nifi etiam 
habeant cenfuram annexam. 
Secundus cafus eftjqnando habet excommunica-
tioncra maiorem annexam. Sed hoc folúm eíl verú, 
quando excommunicatio per fe eft referuata Papse, 
& in aliquo particulari cafu committitur Epifcopo 
in iure,vt v.g.fiEpé fit in excommunicatione canonis 
A Si ¿¡ais fuadente, Sí in Tridentino feíT. 24. capit. £ fit 
in ómnibus occultis:tunc enim illa non eft tam reíer-
uado quam delegado.At vero quando excommuni-
catio fimpliciter fertur in iure , nulla fit referuatio E-
pifcopo,íed quilibet Parochus,vel alius ícqualis illí in 
iunfdidione poteft &c á culpa , & á tali excom-
municatione abfoluere, iuxta c. JVuper, de fent, ex-
comm. in 6. Etinhoc etiam conuenmnt Angelus 
verb.C*/^, Ñauar, num. 2.61. & omnes. Ñeque ex-
cipio excommunicationem referuatam Epifcopo, 
quia exiftimo diredé & proprié nullam tallem efié in 
iure:qttod a l ib i , Deo dante, oftendam. Dico etiam, 
in exeómunicationibus referuatis Epifcopis per eo-
rum ftatuta, vel fententias non ftat^n haberi, quód 
ipfa peccata in fe maneant referuata; quia,vt dixi,illa 
dúo funt diftinda :' imó interdum poteft referuari 
B cenfura,& non culpa.Confideranda ergo funt verba 
referuadoniSjConfuetudo , &c poteftas referuands, 
Tertius cafus eft, fi peccatorum habeat annexam 
irregularitatem. Sed veritas eft, diípeníátionem irre-
gularitads eííe referuatam, vel Pontifici, vel Epifco-
po,fi íit occulta.Culpa autem per fe referuata non eft 
imó , fiante irregularitate, poteft quis abíolui á tali 
culpa,áquolibet proprio : quia irregularitas ( in quo 
inter alia diífert ab excommunicatione ) non impedit 
íacramentorum fufeeptionem. Eth^c eft etiam íen-
tentia comunis ex Caie. vei:h.[rregulanter^dc Nauar-
ro ,& Angelo íúprá,& Sylucftro verb» Cafu*, q. 5, Et 
fumitur etia ex GloíTa in c. 5Í Epifcopw, de Posnit. & 
remiíf.quám fequuntur Hoftienfis,& alij,qui,nume-
rantur cafus Epifcopales,huius mendoné nó faciunt. 
Q Quartus cafus clt de peccato incendian), qui nu-
meratur in dida Extrauag. Sed iam dixi,ex vi illius 
textus nullam haberc referuationem. Solet tamen 
praiterea colligi hic cafus ex capit,Tcjfimam, 25.q.8. 
Sed ibi nullnm inuenio reíéruationé,fed folúm pra:-
ceptum quoddam vt talis peccator n5 abfoluatur, n i -
fi tali, Vel tali poenitenda impofita , in qua Epiícopus 
diípeníare non políir: ibi tamen non limitacur abío-
iiitio,vel impofuio posnitentias ad íolum Epiícopum. 
Nihilominús Nauar.dicit hunc cafum eíle receptum 
communi opinione,& vfir.quod fi itaeft,ent re íerua-
tus ex vi confuetudinis,non ex vi iuris.Aduerto etiam 
obiter, hoc peccatum non habere hoc ipfo iure ex-
communicationem annexam,tamen,íi femel ab ho-
minc feratur excommunicatio, ratione illius ftatim 
manet referuata Papa?, ex capite Tna nos, de Sent. 
D excommunic. 
Quintus cafus eft publica blafphcmia,ex cap. Sta-
í«í»3«í,deMaledicis. Tamen ibi folúm eft fermode 
pcenitentia propter hoc peccatum iniungenda in fo-
ro exteriori,vt etiam Nauar.aduertit. Vnde in Con-
cilio Later.fub Leone X.íelí.íj.in tit. de Reformatio-
ne cuÚ2ey§.s4dabolendam, imponitur fpecialis poena 
propter hanc culpam in ordine ad forum contentio-
fum. Vlteriús v e r ó pnecipitur cofcíforibuSjVt ab hoc 
peccato non abfoluant,nifi feueraimpofita posniten-
riaríúpponitur ergo poíle abfoluere. Alij prsetereá 
cafus numerantur in illa Extrauag. Inter cmt ta i , qui 
non dicuntúr iure referuati, fed confuetudine, qus 
confuetudo ibi approbatiir,^ coardatur ad homici-
das voluntarios,faIfarios,violatores Ecclefiaftica! ím-
inunitatis', &fordIegos. Quos cafus Sylueft. verbo 
£ C^jq^ .Nauar . & Ang. fuprá variis modis amplífi-
cant,ícilicet homicidiumad mutilarioné peccatú fal-
farij ad peccatú tacendi veritatcm coram iudice legi-
timé inteiToganre,& ad peccatum aduocati,procuia-
toris,& notarij ollendentis parti aduerfe feripturas 
alterius: &peccam violationis immunitatis ad plura 
alia facrilegia.QuaE omnia ipíi nullo iure probát,cúm 
tamen materia ex íé,cúm fit odiofa,potiú« reftridio-
nem 
Ange!. 
Ñauar. 
Calerán. 
Naui.iT. 
Angel. 
Sylueft, 
Hoíticnf. 
Ñauar. 
10. 
Conc.Latct 
Sylueft. 
Ñauar. 
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nem poftulct, quam appliacioncm. Ñeque in ea va- A 
ler argumentum a fimili, ñeque á paritate rationis^ 
fed precise ftandum eíl: verbis legis, fi haec eííent iu-
rereferuata : tamen , quia haec non dicuntur refer-
uata ex vi iuris, fed ex coníuetudine , illa coníulenda 
eft, ve feratur iudicium^tam de cafibus,quam de am-
pliarionibus eorum:forté enim vniuerfalis no eft, ñe-
que eiufdem modi in ómnibus Epifcopatibus. Quod 
vero Ñauar rus addit de peccato vfurpandi, vel reti-
nendi incerta bona, non video quoo habeat funda-
mentum. 
Supereft vt dicamus de religiofis,quorum inftitu-
Peccatarc-ta fi^gula non funt hoc loco á nobis explicanda, fed 
feruataReli- folum adnotanda fupra notata conftiturio Ciernen-
giofis a S.D. tis V I I I . in qua híec tantura peccata voluit eífe 
N. CHemcnr. p0(Cc^l[g[0C12 referuata. Trimíí veneficia, incantatio-
pes,fmultgia.i. tsípoftafa a reltgtomJmehabitH dimif- ^ 
fo.fius retemo ,• quando eo peruenit^t extra fepta mona-
7. fterij í m conuentus fiat. $. Notturna ac furtiua e mona-
fleno feu conuentu' egrejfio, etiam non animo apoftatandi 
fafta.4. Propnetai cotra votü paupertatis, c¡u&fitpecca-
tum mortale. f. luramentiim fMfumín iudicioregulari% 
feu legítimo. 6. ProcurattOiaHxihum , jew cenflium ad a-
hortum fhetendumpojl antmaiumfoetum^etiam effeüu non 
confecuío. 7, faljificatio manus^feujígtüi ojjicialíum mo~ 
najieri], aut conuentus. 8. Furtum de r tbw monafierij feu 
conuentusyin ea quantitate , qna fit peccatnm mortale, 9* 
JLapftu carnis vol'intarius opere eonfummatM.io.Occtfr 
aut vulner-atio ,feHgrauü percujfio cuiufque perfont. 11, 
Afalittofom impedmentum, aut retardatio, aut apernó 
liierarum afuperioribfíi ad inferiores, vel ab irtfinori-bus 
adfHperiares.Eftautem ckczhos cafus aduertendum r 
pnmó,noi\ftatui a Pontífice, vt omnes hi cafus fine 
in Religíonibus referuati.fed permietitantúm}vt SH-
periorreligionu poffnhos cafuA fibi referuare, aut omnes y 
aut eorum aliquotiprout fubditorum vttlitati expediré pru-
denterin domino íudicauerif'.pvohiheri autem ne fupe-
ríores regulai-ium,pr£eeer haíc peccaea, alia fibi reíer-
uent,propria,fcilicec, audoritate. Addit epim ftatim 
ibidem íummus Pontifex, Siquodaliud prttterea pee-* 
catumgrane pro religionu conferuatione, aut pro confaen-
üa púntate refsmandum vidtbiturjd non altterfiat^quam 
generalis capituli tn tota ordine^aut prouinciaüs tnprouin-
cia matura difcuffione^ corfenfu. 
Ex quibus verbis colligi videtur,non relinqui po-
teftatem Superioribus religionis,ve pro aliquaparci-
cularidomo cafum aliquem referuent,fed taneúm pro 
topa religione, vel pro cocaaliqua prouincia: & tune 
poceftas non concedieur Generali, auc Prouinciali D 
per fe,(ed cum confenfu Capiculi generalis, aue pro-
uincialis. Nihilominús tamen exiftimo, fi ad bonum 
régimen alicuius domus expediret, ípecialiter in ea 
peccatum aliquod referuare, poffe fuperiorem cum 
confenfu Capituli prouinciahs huiufmodi cafum, vel 
cafus referuare : quia Pontifex ibi non praeferibit, vt 
peccatum neceílarió referuandum fit pro tota reli-
gione , aur toea prouincia , fed folum ait , Si pecca-
tum aliquodgraue pro rehgionus conferuatione , am pro 
confeier/tta púntate referuandum vidtbiiur: poeeft autem 
pertineread conícientice puritatem, vt in vno loco 
fiat referuatío quanuis non fiae in aliis,vt v. g.fi locus 
fie expofitus maioribus periciilis,& ideó neceífartum 
fit aliquid in eo íéueriús pra:cipi,& obferuari.Requi-
ritur autem etiam tune confenfus Capituli prouin- E 
cíalis.-quia fummus Poneifex,nec foli perfonae alicu-
ius Superioris,nec foli Capitulo vnius domus hanc 
poeeftaeem commíteie. Nec refere, quód id non fiac 
pro tota prouincia;nam fatís eft ve fiae in aliqua par-
te eius,quidquid enim prouincialis agir in aliqua do-
mo prouinciae fus, veré dicicur agere in fuá proiun-
tia:ñeque tihud fummus Poncifex requirit. 
Suaiez Tom .4. 
Solee autem ínterdum Abbas, aut Redor domus • 1 j . 
aliquidprohiberefub excommunicatione ipfo fado p r "^^ t cn 
incurrenda,ílliiis abíolutionem fibi referuando, vt v. tia> 
g.ne religioílis cúm é monafterio cumfacultaee e^re-
clítur, in aliqua domo ciuicatis ingrediatur fine Ípe-N 
eiali Superioris voluntare, vel quid fimile. Et ideó 
qusfitum eft,an poft hanc ordínationem Clemeneis 
pofiinc Superiores regularium domorum hanc refer-
uationem faceré. Videncur enim non poííe fine con-
fenfu Capituli prouincialis, quia omnis cafuum re-
feruacio illis incerdida eft: hxc autem eft cuiuíHam 
cafus referuatio, quia, referuata excommunicatione, 
non poteft religiofus illc abfolui á íua culpa,nifi á fuo 
Superiore, quodeft contra Poncificis incencionem. - ^ 
Atque ita aliquibus viris dodis vifum eft. Ego tamen pI0ba-
oppofitum cenfeo probabilius, nimirúm hanc pote- tur. 
ftatem non eífe ablatam Pradatis religionum: quia 
Cleraens exprefsé loquitur de referuatione culpam. 
Verba enim eius funtjA^TWo ex regularium Superiori-
hm peccaíorum abfolmiontm fibi referuetjxceptis iis, & c . 
In cafu autem propofito non referuacur peccaei abíb-
lucio,fed cenfurs,quíElongé diuerfa eft &:ad diuer-
fum foru, & iurifdidionc ípedac.Nec faeis eft quód, 
per íe Ioquendo,non poteft dari abfolutioá peccato, 
non ablata cenfura:hoc enim accidentarium eft:fufíí-
cit enim quód non fint idem,vr ab vna ad aliam non 
fit prohibido extendenda, pra^fercim cúm reípedu 
Superiorú fie onerofa, 8c vfum iurifdidionis reftrin-
gens. Accedie, quod non eft dubium,quin poílint hi 
Príciaci huiufmodí excommunicationes ferré, ficut. 
antea pocerant: talis autem excommunicatio eft ab 
homine, cuius abíolutio veluti ex natura fuá eft reíer-
uata iudici ferentñficut ergo per conftitutionem hanc 
non eft ablata poteftas ferendí excommunicationem 
ab homine,ita nec prohibita eft talis cenfuras referua-
tio.Verum eft illam cenfuram no eífe per fententiam 
ípecialem,fed per generalem , de qua eft probabilis 
opinio1non magis eflé de fe referuatam,quám cenfu-
ram a iure,veruntamcn& oppofica opinio non caret 
probabilicate,vc fuo loco videbimus: 8c praeeereá qui 
ferc fententiam poceft hanc intentionem ruam,& me-
tem declarare:& tune non eft dubium,quin id opere-
tur prsecisé circa ceníuram:)& nó circa culpam. Qua- Medina. 
re,fi ita fiat, non cenfeo hoc per fe prohibitum ex vi 
huius conftitudonis, quanquám meliús cenfebimus 
id non faceré fine fpeciali Capituli prouincialis con-
fenfu ad omnem dubitationem co'llendam. 
S E C T I O 1 1 I I . 
Ftmmpeccatapofsint referuari pro arbitrio Su-
perioris abfque legit ima caufa. 
VPLEX poteft eífe quarftiQnis fen- ,. * 
fus. Vnuseft,anhoc poffit fieri Iicieé: 
alius,an validé. Prior íenfus difficulta- uati0> 
tem non habet : nam certum eft Su-
periores non licité faceré hanc reíérua-
tioné,nifi ex iufta cauía: quia per íe eft onerofa fub-
ditís, & reddic diííicilem vfum íacramenti, & ideó 
non poteftlicicé fieri pro fola voluncace Supcriorum, 
fed pro veilicate fubditorú,ad qua hzc poteftas prin-
cipalitcr ordinatur,qiiódampliús in fequentibus ex-
plicabitur,&confirmabitur. Vtergo dicamus dea-
lío fenfu, diñínguendum eft de hac referuatione fa-
da tancum in ordine ad delegatum , vel in ordine ad 
alios ordinarios paftores inferiores.Nam reípedu de-
legad certum eft,ex confenfu Dodorum, quos refe-
rcraujj validam eííe referuadonem,quanuis folet ar-
M m ; bitrio 
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bitrio í ine ncccíTaria caufa fíat. Cuius ratio eft , quia 
qui hoc modo committit akeri iurifdidionemfuam, 
non ex debito iuftitiae, fed ex fuá volúntate id facit; 
ergo poteft non totam, fed partem iurifdidionis co-
mittere ex eadem tantúm volúntate:ergo poteft daré 
iurifdiótionem adqusedam peccata, óc non adalia 
quod eft illa referuare. 
x. Dicunt vero aliqui,etiamfi hoc verum fit in prima 
Limttatio. conceftione iurifdi¿tionis,tamen poftquám femel to^ 
Rcprobatur tadclegata eft,non pofte per referuationem coardta-
ri í ine cauía. Tamen, loquendo de abíolutapotefta^-
te,non eft neceílaria limitado :quia delegado non eft 
abfoluta donatio,fed quídam conceíílo, quqj íemper 
pendet á volúntate delegantis , & ideó íicut poteft 
eam reuocare, ira & coarctare.Solúm funt obferuan-
da dúo. Vnum eft, quód licét ex parte delegati per 
fe non í it iniuria in hac referuatione: ex parte veró 
fubditorum, propter quoshax iurifdiódo delegatur: 
poterit eífe illicita,fi abfque rationabili cauía, ¿¿ i m -
prudenter fiatmam Paftores Eccleíia; non habent hac 
poteftatcm tanquám abfoluti domini,vel propter fuú 
commodum , fed vt Chrifti Vicarij propter bonum 
ouium:&ideó , íiper hanc referuationem nimiúm 
oneroíi íint fubdicis, vel exponant eos aliquibus pe-
riculis grauiter peccabunt contra charitatem,abuten-
do poteftate fuá. Sicut etiam malé faccrentnon dele-
gando abfoluté hanc iurifdidionem aliquibus cum 
eifdera incommodísouium. Nunquam tamen aude-
rem dicere talem referuationem eífe irritam, vel nul^ 
lam propter íimilem imprudentiaín reíeruantis: quia 
nunquam eft contra iuftidam,nec deeft abíoluta po-
teftas. Et íaepe accidit, vt vfus poteftatis babear efíe -^
<5l:um,edamíi minúsprudens fit & rationabilis , vtin 
fuperioribus tadum eft, & patet indifpenfationibus, 
8c íimilibus)<S¿: maximé in eíFedtibus negatiuis, qua-
lis eft hasc referuatio, tantúm enim eft nop conceílio 
iurifdidionis quoad aliquam partem. Cauendum 
prastereá eft, poftquani femel faéta eft delegado, ne 
illius coardtatio, aut reuocatio íine rationabili caufa 
fa(5ta,cedatin¡nfamiam ipíius delegati: na ex hac parte 
poífet eífe illicita : quod praefertim continget,quan-
do ad certum tempus commiílio eft fadta &c ante i l -
lud eíapfum reuocatiar, tamen hoc totum accidenta-
rium eft. 
j . Quando v e r ó referuatio í it reípe<5hi infedoris pa^ 
Rcfponáej ^ofjs habentis ordinanam iuriídidionem , maior eft 
ondina- ¿ifficulras s Qui* inferior haber intrinfecum, Se pro-
rios inferiq prium ius: & ideo eft vaderas opinionum. Prima 
res- abfoluté dicit eífe nullam. Ita fentit Soto fuprá circa 
Pama opi- 2,argum.&Ruatd. art.5. Efletquehasc fentendane-
S oro. ceífaria, íi omnes hi paftores haberent iuriídidioncm 
Ruard. iure diuino : nam quoties aliquo modo immutan-
dum eft ius diuinú, vt valida íit adrio requiritur cau-
ía:propter hoc enim diípenfatio,v. g.in ieiiinio,quan-
uis illicité3& í ine cauía concedatur á Papa, valida eft, 
quia eft tantúm in iure ;hurnano : difpenfatio autem 
in voto,íi fíat í ine caufasnon folúm illicita, fed etiam 
nulla eft, quia attingit aliquo modo ius diuinú: íic er-
go inprasfenti, Scc. Quia veró qon admittimus illud 
fundamentü poteft hoc modo ratio induciiquia pafto 
res, falté ex fuppoíitione ofíicij, habent intrinfecum, 
& naturale ius ad fuam iurifdíd:ionem,ergo falte hoc 
titulo non poílunt íine caufa illapriuari, nec licité, 
necvahdé. Coníi):matur, quia poftquám aliquis re-
cepit Epifcopatum aut beneficium, non poteft illo 
priuari fine caufa. Similiter nullus poteft fufpendi ab 
oííicio^vel beneficio,folo arbitrio alterius íine cauía, 
eritque talis fufpenfio nulla íi fiar: ergo fimiliterin 
4- prsícnti. 
Secunda o- 5ecuncja opinio abfoluté afíirmat talem referuatio-
Syíuert. n^ e^e validam.Ita íentit Sylueft.verb.Coz^/or, 1 .q.3 
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A Sí Hcnric. quodlib. 1. quaeft. 27. Fundamentum eft, Henric. 
quia fupedor femper confert iuriídidionem depen-
dentem á fuá volúntate:& ideó, íi auferat illam circa 
aliquodpeccatum,fadum tenet, etiamíi fortaífe íine 
conuenienti ratione id faciat^ Quae opinio valdé pro-
babilis eft. 
Teptia opinio diftinguit inter fummum Pontifi- S-
cem refpedu omnium inferiorum, Se Epifcopos re- T.er,:ia 0Pi-
Ipeótu Parochorum; & de Pontífice approbat iecun-
dam fententiam propter fundamentum eius, Se quia 
a Pontiiice manat omnis iurifdidio: in Epiícopis va-
ró approbat primam fenrentiam. Ita íentit Maior d. Maior. 
17. quaeft.f. Se Angelus verb. Cafttí, Se non difplicet 
Soro.FundaiTientum autem pofterioris partís eft,quia 
Ínftifutio,ó<; iurifdidio Parochorum non eftab Epif-
^ copis,íed á fummo Pontífice: Se ideó nec parochias 
diiüdere,aut mutare,neque aliquid íimile faceré pof-
funt Epifcopi propria poteftate, nifi a Pondfice de-
legetur: vr fumi etiam poteft ex Concilio Trident. Tddcnr, 
feíl.n.capite 4.de reformat.ibi,£^//cíy?/, vt Apojlohca 
Sedü delegatij&c.KcTptoin&efi abíque legitima cau-
fa reíeruent, nihil faciunt. Atquehasc diítíndio non 
caret probabilitate. 
~ A S S E R T I O . 
T ^ V l c o tamen,rem hanc poííe ípeculatiué trada- 6-
jL>/ri,&pradicé. Et quidem de fummo Pontífice Jj° f i^P' 
tam ípeculatiué quam pradicé probabilius cenfeo, cau¿ rcfcr. 
validam eífe referuationem ab ipío fadam , etiamíi uarc pecca^  
abíque legitima caufa iiat, Prior pars probatur ex w. 
C jilo fundamento, quód hxc iurifdidio conferrur á 
fummo Pontífice, Se ab illo pendet: vnde non eft de 
illa iudicandum íicut de re, quas traníir in dominium 
abfolutum alterius, ita vt non poftit illa priuari: fed 
potiús, vt de quodam mferiori iure dependente á fu-
periore , & ordinato ad bonum fubditorum, magis 
quamad vtilitatemhabcnds : & ideó ita datur a íu-
premo paftoie,vt tamen femper ab illo pendeat, quia 
íemper mancr fupremus paftor , & poteft per feip-
fum curare, vel indicare oues, íi velit. Quod ita con-
firmatur , dcdeclaratur, quia íi á principio voluiífet 
Papa inftituere Epifcopum dando iiiirantam iuriíHi-
d ioné ,&non maiorem,reueráfadúteneret, quiaín 
eíFedibuspriuaduis fufficiens ratio corum eft,vr cau-
ía no influat,íiuelicité íiue illicité facíat? ergo ide erit 
in reíeruatione, quas fit poft priorem inftitutioné;eft 
I ) pniP1 eadem ratio. Prsíertim, quia Pontifcx á prin-
cipio potuit hac lege Se conditione iunídidioncm 
conferre, vt ab ipfo íemper penderet,nec fe priuaret 
iure fuo. Se poteftate. Quód autem ita fecerit con-
ftat,tum ex vfu,tum etiam, quia expedit bono com-
muni ad tollenda fchiímata.Et confirmatur fecundó, 
quia in aliis adibus lurifdidionis femper eft efficax a-
dus Pontificis, vt inforo contendofo Eccleíiaftico 
fi Pondfex ad fe referuet, cuiuíque cauífe iudicium, 
valida eft referuatio, etiamíi íine vlla aliaratipne eam 
referuet,fed folúm ex fuprcma poteftate , vr conftat 
ex capite A d nojlram^dc Appellationibus. Deinde, íi 
fummus Pondfex aliqué eximat á iuriídidione Epi-
ícQporum,fadú tcnet,etiamíi fola íua volúntate id fa-
£ ciat.Similiter,íi Pontifex abroget legem ab Epifcopo 
latá,vel impediat,& irritet ferendam,vel aliquid pre-
cipiat contra príceeptum Epifcopi, femp.er adus iu-
rifdidonis manas a Potifice eft cíficax, dúmodó ver* 
fetur circa materiam licita, quanuis fortaífe fine cau-
ía , vel imprudenter id faciat. Quorum hominum 
ratio eft fuprá tada:quialicét Pontifex cum Epifco-
pis cómunicet iurifdidione fuá femper, tamé manet 
proprius Se fupremus paftor Se iudex,á quo c?teri in-
feriores 
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íurifcliólione nemo poteft ferré fenrenciam in ahqua 
caufa.Secundó.poteíl contingejre^t abfoluatur pce-
nitens habens cafus referuatos 3 non tamen per íe ab 
jUis/ed ab aliis peccatis non reíeruatís, cum quibus 
indirede , & per accidens toHumur referuata. Vter-
que igitur modus abíblutionis , & minifterij á no-
bis explicandus eft. Inhacvero diíputatione íblum 
explicabimus , apud quos íit hxc iuriídidtio ad 
abroluendum direólé á caííbus reíeruatis, & qui-
bus modis haberi poílit. In fequenti autcm expli-
cabimus vrumeius,&: con/equcnter de indirecta ab-
folutione dicemus. 
Soco, 
feriorespendent, &poreft,fi velit,per reipfum cura- A abfoluens habeatiurifdidionem circailla, quiafine 
re oues íuas5vel iudicare canias earum. Ergo referua-
tio a Pontífice faóta nunquám eft cenferída irrita ipfo 
iure. 
Manifeftiús autem hoc probatur fi pra^íce res 
ha;c conhderetur. Et lígnum in priraís cft,quia nui-
lus Catholicus Audor hadenu? aufus eft dicere re-
feruationem aliquam in particular! faólam á fummo 
Pontífice eííe nullam , licét interdum nonnulli de-
multitudine referuationum conquefti fuerint.Secun-
dó, quia in re dubia femper eft timenda fententia pa-
fíoris5príErertim fupremi; nunquam autem poteft in: 
particulari eíTe certum , referuationem fieri fine le-
gitima caufa i quia hxc non femper eft grauitas pec-
cati j fed alia multas poftlmt efle in pedore Ponti-
licis,quauis á fubditis ignorenturxrgo nunquam po-
teft aliqua eius referuatio in particulari iudicari pru- B 
denter nulla.Tertiódta hoc declaro,quia Soto,& alij 
tune máxime cenfentpo0eeflc nullam hanc refer-
uationem, quando nimia eft multitudo referuato-
rum caíuum : haec vero caufa nunquam poteft efle 
pradice íuííiciés.Interrogo enim, an ítatim tota col-
Icdio nulla fit, ita vt iam nullus cafus referuatus ma-
near validé: &c hoc dici non poteft probabiliter , tum 
quia decem caíuSjV.g.poiTcnt validé referaari: ergo 
propter multiplicationé aliorum non fit ftatim inua-
|ida tota referuatio : tum etiam , quia haec referuatio 
omnium non fit fimul tota/ed paulatim3priores ergo 
jreíéruationes validsc íunt,non ergo fiunt inualíd^ fo-
lúm quia fuperaddantur aliae. Veldicitur referuatio 
nulla quoadalíquos cafus determinatos;& hoc etiam 
S E C T I O L 
G>tth fofs i t d ' m t ñ ¿ r p e r f e abfoluereafec-
catis referuatís* 
V P P o N o iurifdidioncm hanc poíTe 
duobus modis haberi/cilicet, vel vt ordi-
^ j j naríam,vel tantúm vt delegatam, rurfuf-
s í l que delegationem hanc fieri poíle vel per 
conceílioncm diredé fadam facerdotí» vel per licé-
tiam datam poenitenti adeligendum cófeííoremmam 
quoad h^c omnia, eadem eftratio de mrifdidione 
circapeccatareferuaraJ&:circaalia.Duasigiturregu- ^ * l ^ f * 
Is^enerales funt conftituendac.Prima eft, Qui pee- prima.U 
cara referuauit, & qui in hoc foro eft i l l i iurifdidio-
dici pradicé non poteft}vel quia non eft maior ratio ^ ne fuperior, habet poteftatem ordínariam ad abfol-
de hisxquam de ill¡s:vel cerré, quia non poteft homo uendum ab his peccatis.Hsc eft communís, & cer-
ta:nam,qui referuando abftülir iurifdidionem , eam 
fibi retinuit; ergo per illam potérir abfoluere : is ~ 
autem qui eft fuperior i l lo , habet iurifdidione vni-
uerfalem refpedu illius, quae fe extendit ad omnia, 
ad qiiíE iurifdidio infenoris:ergo ille ctiá poteft ab-
íbluere. Confin|natur:nam ante referuationem vter-
que didorum pr^latorum poterat abfoluere ab ülls 
peccatis ; fed per referuationem inferior non potuit 
auferre iurifdidionem a fuperiore:ergo, Dixiautem, 
in hoc foro^ma. non fatis eft , vt fit fuperior dignitate 
in ordine hierarchicho,vtfunt v.g. Epifcopus,&: Ar-
chiepiícopus' : non enim poteft Archiepiícopus ab-
foluere fubditumEpiícopi,etiam SufFraganei, á pec-
videtur magis expediés ad tollédas occafiones fchif- ^ catis referuacis fuo Epifcopo, quia non habet ímme-
matis,& ad cauenda pericula animarum , ad quarum diatam iurifdidionem in dicecefibus Suífraganeorú 
vtiliratem omnia hxc poteftas ordinatur,expedir, in- in hoc foro, mfi fortafse quando adu vifitat ü k s , vt 
fupra tetigi,&: latiús in materia de excommunic'atio-
ne.Comparanturergo illo modo Epífcopus, & fum-
mus Ponrifex,& in Religionibus Prouincialis, &c Ge-
neralis,6¿; fie de aliis. 
Secunda regula eft , hasc peceata etiam poffc d i - *• 
redé &c per fe remitti per potertatem delegatam,quaí ^ rc* 
cocedi poteft ab vtroque pr^Iato.quem diximus ha- 5 
bere poteftatem ordínariam.Haec etiam eft indubita-
ta, &c communis: nam qua ratione fuíficit delegara 
iurifdidio in hoc foro circa alia peccata,fuíficít etiam 
circa hice, & eadem eft ratio & potéftas delegandi 
illam. Quare manifeftum eft, eum, quí referuauit 
peccat.um pofté delegare iurifdidionem abfoluendi 
ab illo, Tamen de fupenore, verbi gratia, fummo 
Pontífice, dixerunt aliqui'nonpofleiurifdidionem 
hanc delegare circa peccata referuata ab inferionbus 
Epiícopis fine confenfu illorum , quia diuino iure 
habent poteftatem referuandi fibi peccata,-qua pri-
uarentur per illam delegationem. Ita refert Ñauarr. Error qU0. 
capitc 27.numero 262.Sed eft error manifeftus, pri- rundamre-
defignare quantus fit ille numerus cafuumreferuato-
rum,quo impleto,referuationes, qua: poftea addun^ 
8 tui:,nulIaE funt,' 
AnEpifco. De Epifcopis vero refpedu Parochorum res eft 
pipoflinc re-» iTiagis dub ia , quia hoc pender ex modo inftitutionis 
feruare fine 3¿ dependentisE,quam ex vi illius,'&; ex volútate P 5 -
iuftacaufa, tifias Parochi iurifdidio habet ab Epifcopo. Rado-
nes autem fad^,f i cum proportione appljcentur, vi-
dentur fuadere, etiá hic feruari proportionalé fubor-
dinatíonem,&: dependétiam: nam femper Epifcopus 
manet ita fuperior, vt pofllt caufam aliquam fibi re-
feruare : & quamuis in confeientiateneatur id-pru-
denrer, & ex caufa faceré , tamen fi femelfaciar. 
quam,vt referuatio femel fada,rata,&: valida habea-
tur. Quae omnia licét ípeculatiué non conuincant, 
& ideó diftindio rertia? opinionis probabilitate non 
careat,morali|:er tamen fatis perfuadent fecunda fen-
tentiam & probabiliorcm , & fecuriorem efle. Prae-
íértim vero no inuenio quomodó diftindio ¡illa pof-
lít ad praxim applicai*i, propter difeurfum fuperiús 
fadum: & ideó , in particulari loquendo, nunquam 
cenfeo referuationem efle contemnendam tanquám 
nullam,fed quando referuatio,aut nimia , aut irratio-
nabilis apparuerit j recurrendum eíTe ad fuperiorem, 
vt illi rci prouideat.Neque eft necefiarium, aut vtile, 
maiorem facultatem inferioribus concederé, 
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Ve C M i m j i r o , qu i fQteJl ahfohere p ^ n i -
tentempar f e ^ d i re t t ek cajihm re-
feruAtls. 
V o B v s modis poteft abfolui huiufmodi 
posnitens': primó direófcé &; per íe ab ipfis 
cafibus reíeruatis, adquod neceíleeft, ve 
mó contra Ecclcfia: confuetudinem, íecundó contra c^^ uarr'r 
fummiPontificis poteftatem, & contra rationem: 
M m 4 nam 
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mm quidquid poteft Pontifex per feipfum abíolue- A ró facultas tancúm gencralis eft. Nihilominus con 
Aat, 
re íine confenfu inferioris, poceft etiatn per alium, 
cuicomitcat vices fuas^bíque cinfclem coícnlu.Vn-
ác Epifcopus, licét poffit refcruare fibi reípeótu eo-
rum,qaibLis ipfe iuní'ciidtionem dar, vel ab ipfo pen-
denc,noji ramen refpedu'íliperions , vel eius qui ab 
codem íliperioreiunfdidionem recipic. Ad cogno-
íccndum vero quando poceítas hrec dclegacur, verba 
concelHonis diligenrer aduertenda funt: nam per i l -
la itiájcátur voluntas delegantis,a qua efíicacia hums 
conceffionis pendet. 
?• Solent autem circa hoc dubitare A adores, quibus 
Qu.ibus ver verbís inrelligatur Superior concederé hanc iuriídi-
dct hanriu- dionem5Íd ell:,an oporteat femper in ípeciali decla-
rifdi¿í:ioné. rare fe concederé poteftatem fuper referuatajVel fuf-
Nauar. ficiant aliqua generaba verba.Quod tradtat late Na-
uarrus capite zy. numero iGi.Sc D.Antonin. 3. p.tit. 
i7.cap.13. Sed in hoc vix poteft generalis regula aíH-
gnari, ícd prudentia vcendum eft :& íi conceílio fit B 
ore ados , curandum eft3 vt Superior fatis explicet 
mentem fuam : fi autem concedatur ex priuilegio, 
feu quomodocunque in fcripto, confideranda íünc 
verba , &c iuridicé interpretanda. Itaque fí íolum fa-
ciat facultatem audiendi confeíliones íubditorum,& 
^bfoluendi illos, non concedit cafus rcferuatos s ve 
declaratum eft in capite Si Epifcopus, de Posnit.& 
remiíT.in 6. quia in generali verbo non intelligun-
tur fpecialia conccíTa. Etex eodem principio dicunt 
didbi Au¿lores, licét Epifcopus dicarfe concederé 
fuam au¿loritate,&; poteftatem,non cenferi conce-
deré cafus releruatos:fccus vero eííet íi pnús conce-
dat aliquem cafum reíeruatum, ¿epofteá generaliter 
zááz.z s & omnem me.tm poteftatem : quia fpeciíícatio 
antecedens explicat genérale verbum fubfequens. Et 
ídem cft,ft poft tale verbum genérale recipiat vnum, 
yel alium cafum : nam illa exceptio firmar ge-
Contrario 
neralemregulam, feu explicargeneralemillamcon- Q peccatum eft referuatum in vtroque Epifcopátu: 
D 
ceílioncm extendi ad alios cafas. Denique , inquit 
Nauarrus,fi Epifcopus concedat facultatem abfolue-
í3i a céfuris referuatis, n6 oinnino cócedere poteftatc 
abfoluendi ab ómnibus peccatis referuatis : quia hsc 
d ú o diftincla funt>& reípeítu Epifcoporum no fem-
per funr coniuncfla.Quod quidé veram eft ex vi ver-
borum : femper ramen ex dreunftantiis, & ex ante-
cedentibus, & confeqaentíbus iudicanda , & intel-
ligendaeft intentio conccdcntis. Nam , licét in fo-
ro contentiofo ptcEcisé ftandum íít ipíís verbis : ra-
men in foro vbi de veritate rei agitur,quomodocun-
<jae fatis conftet de intentione concedentisv, fuíScit, 
vt etiam dicti Auóbores adnotarunr. 
^ Arque haec^ uae diximus de cóceílíone iurifdidbio-
pis diredé fada confeírori,cum eadem proportione 
locum habent in facúltate conceffapoenitenti ad eli-
gendum confeíforem : quia, C\ generatim folum de-
pur;,&: non fuííícienter, ac fpecialiter explicetur dari 
cum extenfione ad referuatajilla non comprehendit, 
imóde hac facúltate expreísé loquitur didum ca, Si 
Aniterfaciés EpifcopHí.Hinc veróorta eft cótrouerfia ínter Audo-
pofsic abfol- res je ¿|¡0 fpeciaü cafu,m quo fubditus vnius Epifco-
uiarefcrua- . . ^ 11 j - r r • r n 
tisInalioE pVtei'agens per mam dioeceíim , conntcn poteltex 
pifeopacu. tacitafacultate,confuetudine introduda, confcíTori-
bus illius Epifcopatus,an poffit ab eis abfoíui a cafi-
bus referuatis fuo Epifcopo: nam de cafibus referua-
tis Pontifici nullaeíiquaeftio: na quoadhsc pejrinde 
eft,ftue aliquis in alieno, ííue in fuo Epifcopátu con-
Aliquotum fiteatur.Aliquiergo abfolutc negát pofte abfolui ibi E 
opinio. ab huiufmodi cafibus.Quod tenet Sotod.iS.q.i. ar. 
4 . & indicar Nauarrus in capite.P/áf^de Poenitcnt. 
d.í.n.^.Fundamentum eft, quia in generali facúl-
tate non comprchenduntur &afus referuati, iuxra di-
dum cap. z* de Pcenitent.Sc remiflion, in í.illa ve-
& tune omnes fatentur non pofte remitti á tali 
confcílore , quia a neutro Epiícopo habetdelega-
tamiurifdidioncm , Vt conftat. Vel peccatum eíc 
referuatum in propria dioeceíi posnitcntis * non 
vero in ea , in qua verfarur : & runc etiam cen-
femus poíle ibi abfolui ab his ordinariis confef-
foribus , contra Sorum, &alios_: quia talis pcE-
nitens iudicandus eft vt Íncola illius dioeceíis, Se 
iuxta forum eius. Vel denique peccatum eft re-
feruatum in iilo Epifcopátu, in quo posnitens con-
íitetur,non autem in fuo:& tune aliqui putant refer-
uationemnon comprehendere culpa huius pceniré-
tis, quia non eft fubditus talis Epifcopi. Contrarium 
vero confequenter dicendum eft, vt bene Caietanus 
& alij docent: quia, licét ille alias non fit fubditus, 
tamen tune iudicatur vt fubditus, & vt íncola illius 
iochergo iuxta modum,5c iurifdidionem ibicocef-
fam.Item quia,vt iufta fit conceílio,deber eíle vtrin-
que a:qualis:& qui liberatur vno onere, debet fenti-
rc aliud,quod ex illo fequitur : fed talis perfona po-
teft abfolui á quocunque confelTorc de peccatis re-
feruatis á fuo Epifcopo, íi ibi referuara non finr; 
ergo é conuerfo á peccatis ibi referuatis non poterit 
ab cifdem abfolui, eriamíi referuata nonfint a fuo 
Epifcopo. Oportet ergo vr ab Epifcopo lo-
ci,vel ab habente illius facul-
tatem abfoluatur. 
Soco. 
Ñauar. 
S E C T I O 
Palud. 
trana íentcntia mihi magis probatur, quam tenet prot,al:ut 
Caietanus in Summ.verb.^yÉ'/wr/o j i.Paludaniis d. Caiet. 
i7.quícft.3. Diuus Anronius 3. parr. titul. 17. capite 
4.Fundamétum eft,quia ille,qui fie verfarur in alie-
no Epifcoparu,n5 ideó ibi cófiteri,& abfolui poteft, 
quia vtitur facúltate eligendi confeflorem , íed quia 
hoc ipfo, quód verfarur 111 alieno Epiícopatu, poteft 
ibi abfolui more incolarum illius diosceíis, & ira fe 
gerere , ac íi eflet fubditus Epifcopi illius loci: hoc 
enim feníü intelligi debet confuctudo fupra decla-
rara. Sí ab Eugenio IV.approbara. Quia confeflores 
alrerius diceccíis non renentur feire quinamcafus re-
feruati íint alteri Epiícopo : ergo debent huncaudi-
re, Se iudicare iuxta ritum íui Epifcopatus : ergo 
S¿ faeulras ab alio dará, feu confaetudo ; qus in hac 
parte príeualuit , in hunc modum interpreran-
daeft. 
Vnde fit, htjiufmodi poenitentem poífe in pnmis 
abfolui ab Epifcopo illius loci, deinde etiam ab íilis 
confeífonbus, qui ab illo habent facultatem abfol-
uendi á referuatis. Quod etiam conficetur Nauar-
rus in Summa5cap.i7.n.2(íi. admittens fundamen-
tum huius fentendae. Vnde ab his indiíFcrenrer ab-
fsluípoterir ácafibus ram referuatis in fuo Epifco-
pátu,quám á referuatis in eo , in quo veríatur-.ab illis 
quidem , quia ex vi illius reíeruationis taha pecc itaj 
ibi non funt referuata, ille autem iudicandus eft fe-
cundúm ritum dioeceíis,in qua confiteturrab his ve-
ro , quia fupponimus confeílbrem elle, vel ipfum 
Epifcopum ralis dioecefis, vel alium íacerdotem ab 
ilio habentem facultatem abfoluendi a caíibus ipil 
reíeruatis. 
At veró,loquendo de communibus confeíToribus 
non habentibus facultatem circa reíeruata,vt confe-
quenter loquamur , diftinguere opas eft. Autenim 
Ñauar; 
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£ ) u t n a m habeant umfd i t t i onem adabfo l ' 
m n d u m a re fe rua tü per gen érale m 
delegatlonem. 
^ ^ f ^ j R 1 B v s modis intelligiporeftclelegari 
^ h^c iurifdiiótio, ícilicet ex conceílione 
bominiájex confuctudinejSí a iure. Dúo 
íSv; priores modi ad facHlíbliim ípedant , & 
ideó vix poffunr fub fcientiá cadere.-fedin primo ob-
feruanda funt qu.x diximus cirga verborum formam. 
A cumj& prcxforcim moraliccr & regulauirer loqucndo, 
quod in aliquo loco eft publicum., ad alia loca facilc 
defcrrur. 
Secundó eftnocanda illa particula , Subditos fuos; Y)üh'n natío-Circa quam dubitari potcft, an pcrcgrin^qui íunc in 
aliena diosceíijfcholaftici, &: mercacores, vel vaga-
bundipoííincperhanc faeulracem abfolui ab Epifco-
pis illius diceceíis;&: idera q u x ú poteft de Religioíis Q^M^MC 
exemptis.Ec ratio dubij eft,quia ifti nó videntur íab-
diti Epifcopo/vel quia exempti funt^ycl quia akeríus 
Epiícopatus.Refpondeturquoad vagabundos non 
eft dubium quin abíolui poffint, quia no habenc aliíí 
Epifcopum proprium^ita ílinc fubdici. De iis yero, 
qui per aliquam partcm anni habicant in aliquo Epi-
¿c propriam (igniíjeationé,quibus hcec delegado fie- 3 feopatu, &ideó fecramentarecipiunt in illo Epifco-
ri foler. De facilitare aurem , vel modo feruando in 
cócefiione huius facultaris ícu delegationis,dicá infe 
Ex confue- j^ys.Ex cófuetudine vero nunquám credimus incro-
*U Sriiu-11 ^u<^:ume^e» v^cq^Ü'aturiuriídidio ad abfoluen-
rifdiílioné dum á referuatis/cu facultas eiígendi confeírore,qui 
abfoluendi a ab iliis poGlí: abfoluereitum quia talis confuetudo di-
leleruaus. j-g^é elfet contraria referuadoni, eamque eneruaret: 
tum eriam, quia fupra oftenfum efl:,contra volunta-
rem ruperioris non poíle acquirí iurifdiótioné in hoc 
foro.auc facukatem elicrendi confeííorem:vbi autem 
faóla ell referuado,ratis eft declamara voluntas fupc-
rioris,vr nemo á tali peccato abfoluat fine fuá facul-
tate.-ergo non porell: contra hanc voluntatera cófue-
tudine praeferibi. Poteft quidem fortaíTe fied,vc pee 
patu, exiftimo etiam poftc abíolui; quia quodámo-
dó etiam habent domicilium in eo Epifcopatu ; & ita 
funt ílibditi.De illis vero,quifolúm agunt iter, & fa-
cilé redibunt ad fuam dioeceíim, res eft magis dubia. 
Nihilominús no audeo illis negare hanc facukatem,, 
qLiia3vr dixi, protunc funt ílibditi in hoc foro , 5c ex 
confuetudine feu interpretatiua volúntate fuorum 
pra:latorum fe habent vt Íncola; illius dioeccfis. De 
Relígioíisautem exemptis quidam negant, propter 
rationem facftam.-fed ego video praxim eíle in cótra-
rium^prcefertim in caíu ha:retis oceulta:. Vnde quan-
uis illa; períonas íint exempte,tame Ci ex licentia fuo-
rum príelatorum, á quibus in aliquo cafu abfolui non 
poífunr, accedant ad Epifcopum illius dicosíís, ab-
catum, quod antea reícruatum erat,per oppofitá CQ- C f0lui ab illo poterunt: tum quia iam efficiuntur íub-
fuetudinem fiat non referuatum,dc quo infra dicam, 
quod autem,fiante referuatione, cofuetudine acqui-
ratur facultas obtinendi abfolutionem ab illo fine l i -
centia fuperioris, non intelligitur qua ratione íieri 
poílit: atque itanulla talis confuetudo haólenus in-
trodu£laeft3autab Audoribus refertur. Duae nám-
que afferrifolent:vna eíl de peregrinis,feu iter agen-
tibus, qui ex confuetudine abfolui poíllint. Sed de 
hoc iam diximus illam non efle facultarcm ab-
foluendi á referuatis , fed eífe veluti murationem 
quandam domicilij ad tempLis,pro quo talis perfona 
quoad referuationem fequitur forú illius dicecefis,in 
qua verfatur. Alia confuetudo eft de cafu neceíTitatis: 
fed^t infra dicam , podus talis cafus exceptus eft in 
ipíamet referuatione.Per íolam ergo confuerudinem 
nunquam delegatur hzee iurifdiclio. 
diti in illo foro : tum etiam, quia iicét religioíi íínt 
exemptijtamen dum habitant in aliqua diceccíi, ali-
quo rnodoJ& quoad aliqua funt fubditi: &; pra?fertini 
quoad fauorabilia nomine [ubditorum illius dicecefs, 
coraprehendi poterunt. Etproptereá forte illa alia 
particula, ÍIUM dtcecefts, addita eít: non enim cenfeo 
eífe neceflarium,vt abfolutio localiter, vt ira dicam, 
intra fuam diosceíim conferatur,quia,vt fepe dixi, in 
adminiftratione huius facramenti attendenda eft iu-
rifdiélio (uper perionam , magis quam circa locum 
ipíum. Pohraergo videtur illa particula ad compre-
hendendos oranes inferiores in dioeccíi habitantes, 
feu refidentes, quatenus in hoc foro fubduntur Epi-
feopo. 
Tertió explicandum eft nomen Epjfiopm/ub quo 
certum eft comprehendi Epifcopum electum, & co-
Dubiú circa 
Ttid. 
Circa delegationcm á iure dúo pun¿ta tradanda P íirmatumjlicét confecratusnon íitrqui ta , quíe funt 
oceurrunt, Primum eft circa facuítatem conceflam 
Epiícopis in Concilio Trident.feír.24. c. 6. ad abfol-
uédum á cafibus referuatis Sedi Apotlolic§,íí occul-
ti íínt. Illa enim facultas iam nunc á iure data eft per 
hxc vcrba^Ltceat Epifcopü, &c, in quihufcunque cajibia 
cceultis, etia?n Sedi tApojioliu refernatü, delincuentes 
quofeunquefibi (ubditos, in dioecefi fuá yerfeipfos, aut V i -
carium ad id fpecialtter deputandum, in foro confcienttA 
gratis abfolnere , impofttapoenitentia falutari. Idem & m 
loArefis crimine m eodem foro confaentU eis tantltm, non 
eorum ficanisJtt permijfum. Circa quod ius primó de-
^uodenme pjarandum oceurrit, quod crimen hoc loco dicatur 
oicatur oc- , . , 1 1 • i- 1 Á r • 
cultura oceultum. Ad quod breuiter dico , me lumi prout in 
iure íolet diílingui a publico : eft autem publicum. 
Hoc loco 
i.urifdiélionis, plené haber, iuxta cap. Tranfmi[fum, 
cum ibi notatis de Eleclione. Deinde probabilius 
eft,comprehendi Capitulum Sede vacáte, quoad ea, 
quas íieri poílunt per Vicarium ad hoc ípecialiter dc-
putatum ; quia Capitulum fuccedit in íurifdiótione 
Epifcopi,iuxta commune ius, cap. His c]u&, & capit. 
Cum olm,¿e Maior. & obedient. quod in particulari 
de poteftate abfoluendi declaraLt GloíT. in cap. 2. Nc 
Sede vacantc,aIiquidinnouet,in ca.vnic.de Maiorit. 
6c obed.in 6.Item Gloff. extra ibi in cap. ^dabolen- . . 
dam.de Hazreticis, &c Doctores eifdem loéis. Dices,, 
hoc eífe verum de iudfdidlione ordinaria; non vero 
de illa qu^ per ípecialem conceílionem data ell. R e-." 
fpondetur,quando hxc iure communi iam ípcclat ad 
Soluitur. 
quod inoppido, vel in vicino, vel in Collegio , aut E munus Epifcopi, etiam in illa fuccedit Capitulum, 
communítate aliqua ómnibus notúm eft,vel publicé 
diífamatum. Vnde licét fit notum ahquibus, poteft 
Nauarr occultum,qiiandíu peccator non laborar publica 
t)ubiumíbl- infamia!, vt bene docet, & late probar Mauarr. cap. 
i7.num,z^4,& i ^ . Qu,a?ri vero poreíl, an ü pecca-
rum íít alicubi publicum.ibi yeró,Ybi abíolutio peti-
tiir,íit occultum^an per harte facuítatem abfolui pof-
iit.Et ego exiftimo non pofl'emam quod alicubi pu-
blicum eft, fímpliciter eft publicum, 8c nonoccul-
uuur. 
edaíi ius illudlpeciale íít, vt ex aliis notat Abb.diól. 
c.Cum oHm,8c cap.sí tf i clerici, §, De adulteriis, de lu-
diciisj& wp.Verum^c Foro comp. 
De inferioribus aurem prazlatis habentibus lurifdi- ^ 
¿lionem Epiícopalem, vt funt .A bbates exempti, & exemptfno5-
fimiles, dubitatum eft.Nam videntur etiam compre- mincEpifco-
hendi:tum propter eandem rationem ex iurifdidio- pi compre-
ne fumptam,tum quia iam hi cafus non cenfentur re- hendantur, 
feruati Papx : 8c ideó fub generali iurifdi¿lione Epi-
feoporum 
s. 
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fcoporum comprchendunmr. Máxime quiahoede-
cretuin non cenfeturius nouum exorbitans ab anci-
quo , fed pociús reducens ius ad fuam antiquitatem 
8c quaíi naturalem ftatum, quem habebat fecluía re-
feruatione. Accedit tandem^quód eííent peioris con-
dicionis fidelcs fubditi his inferionbus pra:latis, qui 
nuüi fubduntur Epifcopo, & habent proprium terri-
toriura, quodnon eft veluti pars dioecefis aíicums 
Epifcopi, fedquafidioeceíis diftincta: 1II1 enim ab 
Epifcopis vicínis abfolui non poterant, qaia no funt 
Tubditi illorum, nec de íua dioecefi s & decrerum ex-
prcfsé dicit , fibi fubditos, Se tn Mcece/ifita 1 nec etiam 
poterunt abfolui a proprio pra:lato,feu Abbare , fi in 
hoc decreto non comprehenditurinon ergo eíTec lilis 
íufficienterproaifam, eíséntque peioris conditionis, 
quód veriíimile non eft.Hae raciones videntur faceré 
partem hanc mukúm probabüem. 
Nihilominus inuenio quandam declaracionem 
Rcfolutio. Cardinalium in contrarium, quas circa paniculam i l -
hm,Liceat gpifcopts, fie habet 3 \$n hoc decreto non com~ 
freheniuntur infirieres habentes mnfdicitotiem. ordma-
riam, & quafi Epifcopalem ¡fedtítntum Epifcopipunan-
ue cjmad ornnes alios.K^úo eíTe poceft, quia h^c facul-
tas cenfecur data Epifcopis iure fpeciali, & intuitu 
talis perfonac pollcntis tanta au¿loritate & dignitate, 
& ideó non eíl extendenda ad alios non Epifcoposi 
etiamíi alias habeant communem iurifdi<ílionem 
Epifcoporum. Item quanuis hoc decretum videatur 
continere fauorenijtamen ex ea parte, qua in rebus 
adeó grauibus mitigat rigoré ad difciplinam Eccle-
íiafticam fuo modo neccllai ium3poceft nocere , fi ni-
m i ú m extendatuf, &c ideó proprietati verbi ftrióté 
fumpti ñandum cenfetur. Nec fequitur detri-
mentum aliquorum fidelium , quiafemper territoriu 
exemptum , contentum e í l fub dicecefi alicuius Epi-
feopi, refpeftu cuius cenfebuntur fubditi omnes ibi 
habitantes,quoadhos cafus, etiamíi quoad orSina-
riam iurifdiótionem habeant aliquem ordinarium 
pradatum. Vbi etiam coníideran ._poteft 5 quod íi 
hice lex cenfetur exorbitans ab antiquo mte xeftrin-
genda e í l : íi vero reducit cafus hos ad ílatum iuris 
antiqui 5 eadem ratione ceníebítur reducere illosad 
cum ílatum, in quo iure ordinario eife deberent pro-
prij Epifcopi, feclufa omni exiílimatione , quae non 
pertinct ad ordinarium iuSj fed ad exceptionem po-
tiús ab ülo. In re ergo dubia fecurum e í l adhaerere 
prGsdidlae reíponfioni. 
Hinc verónafeirur dubium: nam fequitur idem 
efle dicendum de praelads religionum reípeíluíüo-
rum fubditorumjquia non funt Epifcopi, licét in eos 
Ipifcopi vi.- habeant iurifdi¿tionem quaíi Epifcopalem. Confe-
:)iant. queñs eíl contra quandam declarationem Pij V. in 
breui quodá dato ad petitioné cuiufdam Prouincia-
lisin haec verba3prout refertur. Exponi nobts nuperft-
cit dileBm filiui Prior Frouincialts proutnaa fJífpania 
ordtms fratrum Pr<£dteatorum> &c. Et tnfuper, quta fa -
critm cecumemcHm Concihum genérale Tridenúnum 
conceffh Epfjcopts, vt abfoluere pojjlnt tnfiro ántm& , feu 
cofjfcíentí£ ab omnibuí peccatis^ & difpenfarein irre-
vulantaubtM ^routfef. x^. c. G.habetur; m Prior Pro-
m?icialis, & fUpenores prdílati dtcii ordmis tam m ditla 
prouincia > qukm extra eam vbihbet inhacparte deteno-
m condutonis, ¿¡nam clerici, aut Jecnlares exiftam, etf-
dem Trtori conuentuak, & ftipenoríbui prdtlatts > v t ip j i 
per feipfos ídem ommno pojfmt infratres , momales 
dtflt Ordinis ftht fubdítos, ¿juoad abfoluendi, & dtjpen-
Jandi huiufmodt, quam aüa¿ quafeunque facuhates, eif-
dem auclontatctenore ettamperpetuo, concedimm, ^" tn -
dulgemiu . atque etiam declárame prúfentes literaiper-
petuo durare & valere. Nihilominus quantum e í l ex 
vi Concilijidem de-his pca l^atis religionum dicen-
S e £ l i o i j . 
An praelati 
íeligionum 
fub nomine 
A dum cenfeo, quia eíl omninó eademratio, & verba 
prcedicílae reíponílonis Cardinalium a:qué eos com-
prehendunt. Et hoc ipfum colligo ex pra^diólis ver-
bis Pij V. non enim declarar Concilij coneeíHonem 
ad hos praslatos extendi j fed ipíe illam extendit, vt 
patet ex illis verbis , Qyia facrum Conaüum cencejftt 
Epifcopisy vfque 3idilh,eifdem auüoritatepr£fenttum con-
cedimus: non ergo declarar Concilium conceííiírc, 
fedquod Conciliumconceílit Epifcopis, ipfc con-
ccdit his predatis: potiús ergo fupponit, Concilium 
íolis Epifcopis hoc conccíliíle ; igitur ex vi Concilrj 
non pollunrjex vi aucem iiliiís conceífioms, íi de illa 
íans conllat,porerunt tam Príedicatores, quam alij, 
qui cum eis in priuilegiis communicant.Secluío au-
tem tali priuilegio , abfolui poíTcnt Religiofi ab his 
caíibus oceultis ab Epiícopisjin quorum diosceíibus 
B habitant; nam quoad h^c fauorabilia i l l ^ íubie¿lí 
ceníendi íunt. 
Item dubitari poteíl , an Archicpiícopus habeat 
hanc facultatem in diceceíi SuíFraganei íhltcm dum 
viíícat,nam quando nonviíitat,certumeíl non habe-
rc,quiatunc non habet iunídiiílionem : at veró dum 
viíitat,habet iunfdi¿lionem , & viderur habere illam 
Ep]fcopalem,imó & quodammodó íupenorem Epi-
feopo : vnde verifimilius eíl poífe tune abfoluere á 
caíibus reíeruatis tali Epifcopo:ergo & eadem ratio-
ne videtur ei conceífa hxc facultas, pro illo tempore, 
atque adeó illam diceceíim ceníeri tanquam fuam, 
pro tempore viíítationis. Et hxc fententia videtur 
mihi valde probabilis. 
Vltimó notanda eíl diíferentia, quam Concilium 
facit inter peccatum harreíis, 6c reliqua: quiaab hx~ 
reíí oceulta folum poteíl abfoluere Epifcopus per fe-
ipfum,íaltem quoad cenfuram, nec poteíl alteri de-
legare hanc facultatemrat veró á casterís peccatis po-
teíl abfoluere per feipfum, ve! per Vicarium ad hoc 
ípecialirer deputatum. Quod intelligo, vel oblata 
occaíione , íeu propofico aíiquo caíu particuiari, 
committendo alicui vices llias cuca talem cafum, vel 
certé generaliter committendo alicui vices fuas 
quoad hoc fpeciale munus abfoluendi ab his ca-
íibus j nam vtroque modo veré dicitur Vicarius 
ad hoc ípecialicer deputari, quod requirit Conci-
lium. 
Híc veró ípecialirer dubitatum eí l , an hxc facul-
tas data Epifcopis circa peccatum hasreíis, reuo-
Yy cata íit per Bullam Ccnae Domini ( quod de ómni-
bus cafibus Coenae quacri poífet) nam in illius Ene 
addirur, vtab tüis cafibws nuRa perfona Eccleftafttca, 
etiam Epifcopaü, vel maiori dignitate pmdita, abfoluere 
pojfit pr£textu cumfcmque fkctdtaüs, etiam per cutuf-
uis Concilij decreta in genere, vel mfpecie concejfa. V i -
dentur emm ha:c verba adeó expreífa, vt non poílit 
de didareuocatione dubitari. Nihilominus Nauarr. 
in Sum.c.zy.num. 160. in contrariam partem incli-
nare videtur ex quodá iuris principio, quód lex ípe-
cialis non derogatur per generalem, etiamíi hice po-
ílerior íit.Quodprobat ex quadam Gloíf. & quibuí^ 
dam aliis iunbus. Vnde concludit, generalem illam 
claufulam Bulla; Cosn^ limitandam eííeper aliud dc-
cretú Concilij Trid.fcilicet, vt non procedar in caíí-
£ bus oceultis, de quibus ípecialirer Tndentinum lo-
quitur, fed in aliis caíibus generaliter. Et confirmad 
hoc poteíl ex tenore cuiufdam Motus proprij Sixti 
V.contra malé promotos, vbi in claufula referuatio-
nis,& reuocationis facultatum ad abfoluendum,poíl 
generalem reuocationem omnium facultatum,etiam 
conceíTarum Epifcopis per decreta Concilij Tridcn-
t i n i , fubditur, Eúamfi crimen penitm oceultum fuerit. 
Quibus verbis infinuatur, reuocationem generalem 
Concilij non comprehendere cafum occukum, niíi 
exprí1 
An Archiepi 
ícopus ha-
beat hanc 
facúltate in 
diocccííSuf-
fraganci. 
Diferí" mea 
inter hsrc 
íim &alia 
peccata oc-
cuica. 
10. 
An ha:c fa-
cultas rcuo-
cata íit per 
bulla Coenae 
Ratio dubi* 
tandi. 
Sententia 
Nauarri. 
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Vcraquíc 
ftionisrcfo-
lutio. 
Nauarri fun 
damcntum 
deftruitur. 
Dubiüpron 
ponitur, 8c 
reíbluicur. 
Nihilominiis contraria fententia v.idetur tutior, 
5¿:renenda. Pr imó, quia vix inucnieuu" alia facul-
tas in Conciliis conceíla , qux poílit pe r illam clau-
fulam reuocari, &: ideó máxime videtu r poíita pro-
pterhocdecretum.Secundó mulrum videntur vrge-
reilla verba, in genere ve L trt Jpecie conceJ}.orH?n : nam 
per ea declaratur, nonrantúm reuocari vniuerfales 
facultares,fed etiam illa;,qu¡£ ad ípeciales cafus con-
ceíTaj funt,propter quod videtur, non hab ere locum 
principium illud , in quo Nauarrus fundaitur. Ter-
t ió , quia idem Nauarr. refert ipfum Ponti.ficem non 
permittere Epifcopis abfoluerc ácafuhsr^íís etiam 
occulto;intelliííit er^o illam facultatem effe reuoca-
- > o í? 
tam : non enim ipfe alia vía reuocat. Denique hoc 
ipfum declaratum inuenio á Congregatidne Cardi-
naliumhis verbis, Epifcoprn abfiiuere non poteft ho-
minem h&reticum in firo confeientú , licet hac facultas a 
Concilio fit ei concejfa. Sed de hac re iterum oceurret 
fermo in tomo fequenti circa bullam C<£na2,5c circa 
materiam irregularitaris. 
Aliad vero dubium circa hoc decretum propofitu. 
legiturin Congregafione Cardinaliújfcilicet^ an hoc 
decrernm locum babear in caíibus poft Concilium 
Tríd.ex noualcge Sedís Apoftolicíe referuatis. Re-
ff^onfto autem, qux ad noftras manas fide digna au-
cl:orítatcpcruenit,íic contínebat: 5. 2). iV. Gregorius 
XíI I . audita relatíone Congregationi- , reífon^tt ^ non ha-
bere locum. Quód íí his verbis fígnificetui^fummum 
Pontiftccm quaíi nouanrquoddam ms hoc ftatuiffe, 
nihil eíl quod amplias quoeramus:íi autem illa foliim 
eft decíaratio íuns Conciiij, videtur profedtó valde 
difficilis.Nam inprimis reftringíi fauorabile decretú, 
íine cogente fundamento, quod nobis oceurrat: íí 
cnira aííquod eííe poteft,maximé eft, quia refcruario 
fubfequens videtur eximere cafum illum ab omni 
poteftate priús concefíarvel quia Concilium de pre-
térito loquitur de caíibus reíeruatis , non etiam de 
cafibus referuandís: vei quia per referuarionem fub-
fequutam derogatur Concilio. At hec & fimilia non 
cogunt. 
Quod íic decIaro:quia Concilij mens videtur fuií-
feponercregulamgencralem, & quaíi ordinarium 
ius circa referuationes Pontificias, vt fcilícet intelli -
gantur efte de criminibus publícis ; de occuítis veró 
non omnínój, fed cum moderatíoníbus poíitis in hoc 
decreto : non ergo tantum reíeruationes priores ad 
hanc formam redaóte funt, ícd etiam omne5 fubfe-
quentes íub illa fierí intelliguntur: ergo etiam in íilis 
habet locum hoc decretum. Antecedens fuadetur: tú 
quia optimé potuit lex illa hoc fenfu conftítai, nihil 
enim repugnar, cúm Pontificia auótoritate fieret, &c 
confirmareturrtum etiam , quia ratio legis eadem eft 
m caíibus antea reíeruatis, vel quocunque tempore 
referuandisreur enim maior debet efte nunc reftridío 
ín nouisreferuationibus , quam in antiquis ? vel íi in 
his expedit vt facultas circa cafus oceulros fit in Epi-
fcopis,cur no in ©mnibus? Itaque no eft car cafas de-
nuó reíeruarus cenfeatur exemptus a poteftatc prius 
c5ceíla,qaia fub tali forma referuarur. Dcindc verba 
Concilij hunc fenfum admittuntmam quoad fufpen-
íioneSj&irrcgularitates abfoluté loquitur de ómni-
bus ex deliüo oceulto prouenientibu^^ux verba genera-
lía funr.fiue proueniár ratione legis antiqua;,liue no-
nas.Eodem ergo fenfu loquitur de ablblutione a caíi-
bus referuatis,quos ita nominar,vel ^juaíi per antici-
pationem iuxta communem appellationemj vel quia 
reíeruaridicútur,non reípedu temporis quo edítum 
eft CÓcilium,fed refpedtu temporis quo de illis dan-
da eft abfolutio. Denique ficut Hic fenfus fauorabi-
íior eft ,&fatis proprius, ita videtur communicon-
fuetudiue receptas ccapprobatus. 
U5t 
A Quapropter quandiu de mente Apoftolica: Sedís 
cerriús non conftirerit, & fub illius cenfura videtur 14 
probabile, reíponíionem illam fupra citatam intclli-
gendam elle de caíibus pofteá referuatis cum aliqua 
clauíulajaut yerbis íaflicientíbus,per qu^ huic decre-
to derogari videarurjqualia eílbnr íi in ipfa referua-
tione exprefsé addererur, etiam tn cafihuí occultií , aut 
íi adderctur claufula, non obfiante quocunque decreto, 
etiam Concilij Generalis, vt additur in bulla Coena:. At 
veróíifimpliciter fiatreferuatio, nonexiftimo per 
claufulam generalem derogan ípeciali decreto Con-
cilij generalis, fed referuarionem intelligendam eíTe 
fub forma eius. Quod á fortiori fentit Nauarr. cita-
to loco. 
Vltimó inquiri híc poteft,quid faciet Epifcopus,íi Q H ^ ^ 
contíngat ipíummet labi oceulté in aliquem ex hu- tpifcopu^fí 
iufmodi caíibus reíeruaris Papa:: poteftne aliqua via oceulté la-
frui hac graria,feu facúltate conceíla á Concilio j vel bctur-
g erit in hoc peioris conditionis quam eseteri fideles,y t 
recurrendum ill i fit ad fum.Pontíficem?In quo clarú 
eft,ipfum non pofte fe abfoluere. Dubium veró eft, 
an quando ex priuilegio iuris fibi confeílbrem eligir, 
poífit ei hanc poteftatem delegare,vt illa confeftarius 
circa ipfum Epifcopum vtatur. Videtur enim non 
poíle,quia Concilium dicit, delmquentes qmfeunque 
fibi fubditos: at ipfe non eft fubditus fibi : ergo ex vi 
Concilij non eft i l l i datahasc poteftas pro fcipfo : er-
go nec poteft illam delegare. Hoc dubium. propofitu 
fui tRomein Conoreaatione Cardinalium fub his 
verbis,^» Epifcopo m aliquod deltftorum, ác quibm hoc 
capite, prolapfo, hceat adfe abfoluendum preprium con-
fejíarmm deputare cum eadtm autloritate,quam ipfe pojfet 
ex eodem capite m fibi fubditos exercere. Refponíum au-
tem fuit. Congregatto cenfuit i d Epifcopo licere. Non ex-
plicatur autem ibi vnde confeiíbr fie eledus habeac 
talé poteftatem.Videtur ergo mihi probabile proprer 
£ obiedlioné fa(5lam ex verbis Concilij,non habere illa 
delegatam ab ipfo Epifcopo cligente ipfum, fed im-
medíate aPapa,ex vi iuris communis.Nam ex vi hu-
ius decreti referuario Papa: illis ablata eft ab his caíi-
bus occultis.Etideó reípeólu Epifcopi non repuratur 
vt reíeruata,íed vt comprehéfa fub claufula generali 
eligendi confeílbré, Accedit quód nó debent Epifco-
pi efte peioris conditionis : non ergo debenr cogí in 
ómnibus criminibus oceultis ad Pontífice accederé. 
Haber aurem hoc fpecialem diftieulrarem in crimine 
hasrefis occaltae,etiamfi fupponatur non eííe reuoca-
ta facultas in hoc Epifcopis conceíla.circa alios; quia 
folüm data eft vt exercenda per ipfos;&; ideo non v i -
detur veriíimile quod reípectu perfona: Epifcopi de-
legetur per Papa cuicunque cófeílori ab ipfo ciedlo. 
^ Ratiofané videtur vrgens, ideóquc probabiliter dicí 
poteft, hunc cafumrefpeóhiperfona:Epifcopi efte 
excipicndumrquia delegabilis non eft alicuí inferí orí 
ipfi Epifcopo.Nec mirandú eft, quód in hoc íenriat 
maius grauamen Epiícopus,cúm etiam rale delióhun 
maxímam babear deformitatem : &í fi attenté coníi -
.deretur,in eograuamine feruarur proportio , vt ficut 
in aliis fub próximo Epifcopo fiipcriorí rale peccatü 
referuatum manet,ifa in Epifcopis reípe¿tu Pap^quii. 
eft proprius. iplorum Epiícopus. Sed nihilominüs 
Cardinales in fuarefponíione nullálímitaticnem ad-
hibuerunr, ideóquence ego illam addere volo.Imó 
cúm dicunt,C¿w2 auílentate, &c. omnem limitationé 
excludunt, prsíertim cúm nondicant ¡ q m m pofjunt 
E delegare , fed quam pojfunt ex hoc capite in fuos Jubditos 
exercere.Itacpe dicendum erit confequenter, etiam in 
hoc crimine oceulto Pontificiam referuaticnem eííp 
fublaram,idque fatis e í íe , vt commiílúm cenftarur 
confeílori eíedtoab Epifcopo. Si autem facultas illa 
reuocata cft3hoc non procedkv De ÍHegularítate cria 
oceurre 
t i . 
Dubium. 
Aliquorum 
opinio. 
Gabr. 
Angel. 
Sylueft. 
Veradubij 
•decido. 
Ancón. 
Soto. 
Nauair. 
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oceurrebat rpecialis diíficultas, qnx fuo loco tra¿ba 
bitur. 
Secundüm puncfcú tradandu híc eft deReligioñs, 
prxferiim MendicantibuSjan rcilicetpoíBnt ex vi m-
ú s communis abfoluere á peccatis referuatis Epifco-
pis.Nam aliqui Theologi aífirmant, falté quando illa 
peccata referuantur folum per ftatuta vel praecepta 
particulada Epifcoporum.Ita fentit Gabr.d.iy.q. 2.a. 
3.dub.5.& Angel.verb.Co^j(//o.3.n.28.Sylueft. verb. 
C(?»/e//ór.2,q.^.Fundantur praecipuéjquiaalias poílent 
Epifcopi limitare , & eludere priuilegia religiofis co-
ccíía á Papa. Addi etiam poteft5quód in Extnru. ínter 
cuntfaí.de Priu.figniiicatur prxter cafus ibi numera-
tos non poíTe Epifcopum releruare alios refpedu Re-
ligioforum.Sed, vt dixi , hoc ius reuocatum eft, 6¿ B 
aliud non inuenitur. Ideoq-, probabilius cenfeo hos 
Religiofos ex vi inris communis nó habere hanc po-
teftaté.Ita tenent Antoni. 3. p.tit.iy.c.i.Sí Soto d. 18. 
q.4.a,3.& Nauar.c.zy.n.z^.Fundamentum iam ex-
plicatú eft.Et addo pra£terea5in Cle.DHdum, de Pri-
uil.declaran, Religiofos ex vi illius conceffionis non 
habere maiorem facultatem .abfoluendi a peccatis, 
quám Parcchos ordinarios-.illi autem non habent fa-
cultatem abfoluendi a peccatis referuatis Epifcopis: 
crgo.Irem in Clem.Reltgiofi, dePriu. §. Q m h m ^ i x -
cipitur Religiofis fub interminatione malcdidioms 
aeterna£,ne a caííbus Sedi Apoftolicx,autlocorú Or-
dinariis referuatis quemqua abfoluant. Coníideran-
dum vero eft,etiá ex vi horum iurium no habere mi-
noremooteftatem hos Religiofos,quám Parochos,& 
ideó íi Epifcopi velint aliqua peccata fpecialiter re-
feruare reípedu Religioforum,qux non eflent refer-
uata reípedu Parochorum,non poíTent id faccre,nec 
valeret-referaario,quia eft cotra illud ius:& ita caue-
tur incommoauhi,quod alia opinio obiieiebat, A ddo 
praetereá , fententiam hanc non folúm confirmatam 
cite refponílone quadam Cardinalium 6¿i.fed etiam 
addi,non poíTe Religiofos per priuilegia Maris magni 
(quodappellant)abfoluere ab his peccatis.Nihilomi-
nús non excluduntur fpecialia priuilegia , vel diredé 
concéffa^el per communicationem, íi in eis facultas 
ha:c fufficienter explicetur. 
S e 6 l i o i i j . 
A beat. Quanuis enim ConciliuTridentinum dixerit, 
in articulo mortis nullam eíTe referuationé:id tamen 
intelligendum eft in abfentia referuantis, quia alias 
nulla eft vera neceíIitas,ob quam alij céfeantur iurif-
didionem recipere5quae illis per fe loquendo fublata 
fuerat.'neqiie oportuit Concilium hoc declarare,quia 
hoc canquam notum fupponit. 
m 
S E C T I O I I L 
f t r u m incdfthm extraordwariishabeat inferior 
facerdos wrtfdici'tonemyVt dirette pofsit 
abfoluere a referuatis. 
Pr ima afferúo. 
Is ergo fuppoíitisjcertum in pnmis eft, omnes x, 
íacerdotes pofle abfoluere in articulo mortis á Omnes fa-
peccatis referuatis, non folúm indiredé & per acci- cerdotes pof 
dens.fed per fe & per propriáiurifdidioné,quam pro ,e 111 art,lcu,' 
i. . \ 11 • i- TT 1 lo morusa tan articulo habent circa tana peccata, Hoc probant referuatis 
verba Concilij Trid,feír.24.c. j . InEcckfia Deicufio- abfoluere. 
ditum femper fint, vt nidia fit referuatio in articulo mor- Tria. 
tis: nam íi nulla eft referuatio , ergo manent illa pec-
cata pro illo articulo fub eodem foro, vt íic dicam, 
fub quo funt C£etera:ofl:enfum eft autem fupra, in eo 
articulo omnes facerdotes habere iurifdidionem de-
legatam ad abíoluendum diredé a peccatis mortali-
bus ; ergo ralis iurifdidio cadit etiam in ha:c 
peccata, quaí extra illum articulum funt referua-
ta. Cur autem in articulo nulla fit referuatio, alij c"r in artí" 
r rr • JJ j - • • culo mortis 
rortaíle rationem redderent ex diurno iure : ^on- r,. 
1 r 1 • nulla litte-
" cilium ai^em Tridentinum hoc reiert in benignam, fematio. 
r & prudentem Eccleííae prouidentiam : íicut etiam 
nulla excommunicatio referuata eft pro illo ardeu-
lo,vt conftat ex cap.5í ejutsfuadente.17. quazít. 4. cum 
íimiíibus , quae in fequenti libro fuo loco trada-
bimus , quam exceptioncm conftat ortam efte ex 
prouidentia Eccleíías , non immediaté ex iure di-
uino, Arque hinc etiam alia via conftat regula po-
ftta quoad caílis Pontificios : quia ablata excom-
municatione,non manent referuata : fedinardeulo 
mortis quilibet facerdos poteft abfoluere a cenfura' 
referuata Papas:ergo & á peccatis ómnibus illi refer-
uatis. Vnde fir, maiori rarione pofle abíoluerc á pec-
catis referuatis aliis príelatis. 
Qum potiús addo, omnes alios pradatos inferió- 3-
res fummo Pontifice non poífereferuare cafus pro j ^ " ^ cCa. 
articulo mortis : non quia hoc fit abfoluté impoílibi- fns pro %1{X. 
le iure diuirio : nam forrafle fummus Pontifex culo mortis. 
poíTet id faceré , licéc non expediar : íed quia 
confuetudo Eccleíías a fummis Pontificibus pro-
bata , habet vim legis prohibentis, & irritantis ta-
lem referuationem, in qua lege ipfi non poíTunt 
diípeníare. Loquor autem de abfoluta referuatione. 
Quis áica-
tur inferior. 
per quam omninó negatur poteftas abfoluendi: nam, 
íi tantúm eíFet conditionata, id eft , quód etiam in 
g l N r E R i o R facerdos híc vocari pote f t ,ve í illo articulo non pofset peccatum remitti , ni í í 
| g facerdos proprius inferior praelato referuan- fub onerc illud etiam conhtendi fuperiori, fi peri-
te,feu ad qué fada eft referuatio,vel quilibet culum mortis euadatur^es eft magis dubia^uam in-
fratradabimus. 
Ex hac generali regula feqúitur primó , in prasdi-
do cafu articuli mortis,regulariter loquédo,& feclu-
fo ípecialiiure, pofse abfoluere a peccatis referuatis 
fummo Pontifici quemlibet facerdoteni proprium, 
vel habétem communem iurifdidionem delegatam, 
millo feruato ordine inter illos,id eft,non eíse necef-
farium priús adire Epifcopum, aut facultatem ab illo 
perere,etiamfi commodé fieri poílít;nec priús vocare 
Parochum, quamalium íacerdotem expofitum ha-
bentem iurifdidionem ex commiííione. Ratio eft, 
quia in illo articulo nulla eft referuatio : ergo eadem 
ratio eft de his peccatis, quae de aíiis:ergo, íícut de 
aliis poteft abfoluere quilibet facerdos habens iurif-
didionem,nulIo ípedato ordine inter illos, ita & ab 
his. Item; quia propter referuationem fadam Papa; 
nullura 
•alius facerdos habens iurifdidione delegatam gquale 
iurifdidioni Parochi,íeu proprij facerdotis, vel deni-
que quilibet íímplex íacerdosyqui in hoc foro,nec iu 
riídidioné ordinariam,ncc delegatam habet.Rurfus 
fupponendú eft,hic non eííe fermoné tantúm de ab-
folutlone perfonae habentis peccata referuata, fed de 
abfoiutione,quaB diredé cadat in ipfa.Deinde fuppo-
nendum eft, quaeftionem hanc folúm habepe locum, 
quando nó patetaditus ad fuperiorcm,vel(quod per-
inde eft)quando non poteft i l l i fieri cofeílío tahs pec-
cad fine graui periculo,autdetrimento:quia,fi abfque 
his incommodis poteft a fupenore peti abfolutio, vel 
facultas cófitendi alteri,nulla poteft eíTe neceílítas ob 
qua inferior facerdos poflit abfoluere extraordinario 
modo, & abfque iurifdidione commiíTa. Qupd adeó 
verum cenfeo, vt etiam in articulo mords locum ha-
4- , 
Corollariu 
primum. 
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nullam fpeciale iusacquiritur Epifcopo.vel Paro- A ditio in illo precepto, fcil¡cct,íi parti lasfa: fuffi-
cho;ergo hoc ipfo quód ad Papam nó patee aditus & ciens fatisfadlio non exhibcrctutr-quod tamen non 
propter inftansmortispedcu ú referuatio celfatjidi- fie Et ob hanc caufam dixi vtil.c elíe confiten 
quiomnes manent á^quales quantum ad hoc forum, habenti iurifdiótionem , faltem ex priuilegio , feu 
iuppofita communi iuVifdidione. Secus veró crit > íi (quod perinde eftjabfolui virtutealicuius bull« con-
omnes hos comparemus ad íimplices facerdotes non c-cdentis tale priuilegiiim,quia hoc eíl quod tune pri-
habentes iurifdidionem, nam tune feruandus eíl or- uilegiú operatur, quanuis obligationem fatisfaciendi 
do , vtpraeferatur habens iurifdidionem , illam non auferrenon poííitjcüm fie iure naturali debita:de qua 
habenti, & approbatus non approbato , &: expeditus redicemus plurain materia de excommunicatione. 
impedico , iuxtafupériüs di¿la in íímili. Dixi autem, Ha;c autem omnia cumproportione applicanda funt 
regulariter, quia aliquando in iure ipfo difpoíitum eíl, ad cafus referuatos aliis fupenoribus habentes cenfu-
vt loco Pontificis fuccedac Epifcopus:& tune ille or- ram annexam , etiam referuatam.In his autem omni-
do feruandus eíl , vt latiús dicemusin materia de ex^ bus cafibus obligado , quae manet, non eíl ad confí-
communicadoñe, prsfertim circa c a n o n e m 5 í ^ ¿ í tendumiterum facramentaliter tale peccaiüm quan-
Couarr. / « ^ m e , & interim vided poteíl Couar. in c. ^Ima tum cílex vi iuris communis, fed íólüm ad ctomparc-
w ^ , i . p . § . i r.n.S. B ^"mcotamfupedoréjquiconueniememm^dicinam, 
r Interrogabitveróaliquisjfí inco articulo adíit fa- vel fatisfaílionem imponere poflitjquia idiure nihil 
fonilu^ &0 ^rdos i qui ex prinilegio habfeat iudfdiclione ad ab- aliud príefcdbitur, vt patet ex decretis citatfs. Et ideó 
foluitur! foluendum a cafibus referuatis fummo Pontifíci, an non obílante hoc onerc & obligatione, verüni fim-
debeat ille neceífarió praeferd aliis habétibus tantüm pliciter eíl , quod fecundo loco intulimus. 
communem iudfdiclionem. Si enim, vt diximus , in De peccatis veró . qus non habent cenfuram an- 7 
illo articulo peccata non funt referuata , non videtur nexá, éontrouerfn eílan poffintabfolui fub illo one- An pofltnt 
hoc necelfariiun. Qi^ia veró vbi adeíl aliquis habens re , vel etiam fub obligatione illa iterum íacramenta- uata n i ^ ^ 
iurifdiólionem Pontificiam,non videtur omninó im- liter confirendi, & máxime pro illo articulo. Quam re comparé-
peditus aditus ad fummum Pontificem , ideó vided quaíílionem de poílibiliinñátiaólabo. Nuncverófe- di. 
poteíl hoc necelladum : quia, qui habet iudfdidio- cundüm vfum &:confuccudinem Ecclefia» cxiílimaro, 
nem ab alio,quodammodó eíl vnum cum illo:6¿; fine talia peccata pro illo articulo millo modo reíeruad, 
dubio videtur hoc eífe fecurius , & moraliter confu- nec fub ahquo íimili onerc abfolui j fedabfoluté & 
lendum,faltem vbi aliud extrinfecum incommodum íimpliciterjQuae eíl fententia c6munis,quá tenet.Pal. Palud. 
nonoceurrit.Item eíl vtile , vt liberetur poenitens ab Q d.io.q.i.a.z. Anton.3.p.tit.i4.c. 15).§,17. Ang.verb. 
omnionere ílatim declarando, Nihilominus tamen ConJsJfio^.n.iSyln.vc^h.ConfifioA.qAg.&cyeib^ofilfor D-Anc' . 
non cenfeo hoc íimpliciternecelíariummámreferiia- 1, q.10. Armilla verb. j4b(oiutio,n. 12. Nau.c. 26.11.16. f 
do fada fummo Pontifici non obligat in illo articu- Ratio eíl, quia, vt Conciliú Tddentinu dixir, pro ar- Armill.' 
lo,vel potiüs non comprehendit ülum. Ircm,quia i l - f ticulo mortis nulla eíl referuatio iuxta communem Ñauar, 
lud eíl veluti quoddam,priuilegium,quo nemo vti te- vfum Eccleíia;:& ideó abfolutio, qua: in illo articulo 
netur/ed poteíl fequi ordinarium ius. Atque \\xc,(\i\x datiu^quantüm ad forum facramcrale ípeólar, fímpli-
in hoc corollado dióla funt,cu ptoportionc applica- citer & abfoluté datur nullo reliólo onercmam iuxta 
r i debentad cafus referuatos inferionbus Paílodbus. commune & ordinarium ius, folüm in peccatis, quae 
6 ( Secundó infertur ex dióla regulajeumjqui fie abfol- habet excommunicationcm reíeruatam, manet obli-
ifccundumUm ^n ai:^cu^0 m0I:"s' non t:encri,per fe loquendo, gatio etiápoíl illum articulum ad comparendum co-
iterum confiteri peccatum illud reíeruatum Pondfi- ram fupedore, ratione cenfurae potiüs, quam folius 
ci,feu fupcriod,cui referuatum erar.Patet,quianemo culp£E.Nam,quiacenfuraeílpcpna Eccleíiaílicapfcírti-
tcnetur iterum confiteri peccatum illud,a quo direóle nens ad forum contentiofum, noluit Eccleíia illam 
& per fe fuit abfolutus: in praefenti autem cafu talis omninó abfoluté auferri ab inferióte íacerdote, pro-
Obicd. g .^ ^ bfolmiio a peccatis referuatis,vt oílenfum eíl. D i - ^  pter folum inílantem articulum mortis : quia ñeque 
ees, aííumptum eífe verum quando iudfdiólio abfo- id neceífariú erat ad falutem anima:,nequeexpcdiebat 
Inte conceífa fuinfecus veró eífe, fi cocedatur rantúm ad vigorem Ecclefiaílicae difeiplinae. Quando autem 
fub onere comparendi cora n fupedore : in praífenti pecc.itanon habent annexam cenfuram.tota remifsio 
autem cafu tantüm hocpoílenod modo iunfdiólio- fit puré in foro poenitentiíe,&ápudDeú:nec per fe lo-
nem dan, vt conílat ex c.Dc cutero, de Sent. excomm. quendo, relinquitur aliquafadsfaólio exhibenda Ec-
& c.£w,^«i,code:ri tic.in 6.cum íimilibus. Circa hoc clefiae ex vi priods obligationis , qua: in homine ef-
aduertendum eíl, aliud efie loqui de cafibus habenti- fet :&ideó non confueuit Eccleíia pro illo articulo 
bus excommünicadonem annexam , vt funt Pontifi- culpas ipfas vilo modo referuaremeque onus compa-
ci):aliud veró de iis, q'ui nullam habent cenfuram. De rendi poíí abfolutam culpa relinquere fecluía cenfu-
pdoribus verum eíl , fecundüra ordinarium ius non ra. Vnde ílatim fuboritur quaEÍlio,an poílir huiufmo-
concedi hanc faeulratem abfoluendi in articulo mor- di peccatis tale onus imponi:vel, íi poteíl, vnde con-
tis,niíi fub pia:diólo onerecomparendi:itavt fipoíleá ftat non imponi in articulo mortis,aur cutid fíetífed 
poenitens lit in mora culpabili,in íimilem excommu- hoc oportet in fpeciali feólione traólare. 
nicationem incidat, vt habetur in d ió loc .Ew^í . & E J 
Caict. hznz traólát Caiet.in Summa, vetb. Excommumcatio^ 
aUar' n .69.& Nauarr.c.26.n.2.6. Corrigendum tamen cen- Secunda ajfcrtio. . 
feo}quod ibi addit, fi pcenitens fuflicienter fatisfaciat 
quantum debet corará Deo , excufari ab illo onere ^ E c v N D ó dicendum eíl, extra articulum mor-
c6parendi,quia iam impleuit quidquid Superior iuílé t^ t i s nullum inferiorem íacerdotem poífc abfolue-
prasciperc poterat:hoc enim non probo:tum quia l i - re direóle a peccatis referuatis propter vl lam oceur-
cét finis príEcepd celfet, non ideó celíat prarceptum: rentem occaíionem , nifi vel ex iure, vel ex fpeciali 
tum etiam quia non eíl ille finis ada-quatusiná ipfum- priuilegio , aut declaratione Supetioris conílet i l l i 
metonus comparendi eftquafi pars poens ab Eccleíia e(fe facultatem commiiíam. Prior pars fumitur exil-
impofita' pro tali dehóto , & ordinatur ad fpecialem lis verbis Concilij Tddentini ¡Extraquem articulum 
modum íarisfaólionis , 6>: obedicntia; Ecclefiae exhi- Cfcilicet mortis) facerdotes, cum mhtí pojjim m cafibm 
bendum. Deniquc quia alias adhibenda/uiífec con- referuatis, i d v m m pcemtenúbm perjuadere nitantur , v t 
Suarez Tom.4. "N n adfipemres. 
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a<i fitpenores , & legítimos Índices pro beneficio íibfolutie- A pto illo no fiat referuatio ex generali confuetudine: 
«ÍÍ ^ « ^ « r . C ü m enim exceptiofitmatregulam , & ideoque illa iam eít veluti vniuerfalis forma ferendi 
Concilium cxprefsé dicat, folum excipi articulum talem referuationemjquicnon excludit alias concef-
mortis, plene concludnur in omni alio cafu referua- íiones feu delegationes ipío iure fa¿las. 
tionem manere integrara , & confequenter nullum Vlteriüs vero obferuare oportet,hanc facuítatem i * 
inferiorcm ex vi ordmariíe iitrifdidtonis poíTeá ta- iuris immediaté dari ad abfoluendum abexcommu-
libus peccaris dire¿te abfoluere propter quácunque nicatione referuata, quíc propter talia peccata ipfo 
aliam occaíioné occuaentem. Dico auté,íáre¿¡fe,quia iure incurritur;& indciuxta regulam fupemis pofita, 
nunc non agimus de abfoiutione pcenitentisjper quá confequitur vr tollatur referuatio culpa^ac inde fitjvc 
indireété tollatur hec peccatajhoc enim portea vide- confeííbr habeat iurifdidtionem ad abfoluédum dí-
bimus:fed agimus de abfoiutione per fe j direóta. leólé á talibus pecca^quia ablata cenfurajiam non 
Sic auré eíl cuides illatio>quia /ineiurifdidione nul- manent referuata,& propter hoc fuit máxime neceA 
lum peccatü poteft direólé remitíi^duráte auté refer- íaria haec declarariojquia per fe loquédo,& fecúdum 
uafione,infenor non haber iurifdi¿lioné}niíiáfupe- iuris inftitutionem,non poteft exeómu^icatus priíis DiíTerentu 
liore concedatur.Exemplum fimile efíb poteft de fa-. abíolui á culpa,quam abfoluatur á cenfüra.Eft autem incer culpá 
cerdote ¿mplici, qui extra articulum mortisin nulio g notandadifterentiainter culpanv)& cenfuram,qu64 &ceDÍurani. 
cafu poteft abfoluere á peccatis mortalibus,niíi aliu- interdum vna culpa poteft indire¿lé &: concomitan-
de ei concedaturiudfdiólio. Et ideó addidi in aíler- ter tolli per iurifdiólionem & abfolutionem circa 
tione, (fxceptionem illam, jSftji ex iure&c, per quani: aliam,propter connexionem quam raortalia peccata 
excipiuntur cafus Pontificij, in quibus generalis re- habent inter íe in ordine ad remiílionermexcommu-
gula iuris eft. Quoties non patet aditus ad fummum nicatio vero non poteft tolli niíi per direóla abfolu-
Gcncralis Pontificem,vel legatunijaut Delegatú eius, niíi cum tionem & iurifdidionem; qua ñeque inter fe vna 
regula iuris niagna difficultate><S¿:moraJpoíre peccatorem abfol- excommunicatio habet connexionem cum alia, ne-
eip icatur. ^ ^ infe^Q^ facerdote: cum onere comparendi que etiam cum culpa, quia poteft vna excommuni-
coram Pontífice. Qua: regula in materia de excom- catio remitti íine alia,^ qilpa fine excommunicatio-
municatione ex profclfotraólandaeíl. ne , & é conuerfo: ideoque non poterat quis abfolui 
Nunc folüm aduertOjin iure frequentius explicari ab excommunicationc referuata vilo modo, niíi da-
de particulaii referuatione fa¿la in canone, Si quis retur á referuante iurifdid:io,& confequenter etiam 
fuadente^vt videre licec in c. Aídieres, 3c in c.Eanofci- non poífet facramentaliter abíolui ab vlla culpa, etiá 
turiC.Qjianuü, cDeutero, cum aliis de Senr. excom. npn referuata, per fe loquendo,&r iuxta intentionem 
Auólores autem illam vniuerfaliter intelligerejvel q$rQ Eccleíi^.Et ideó,ne abfolutio pcenitentia: facramen-
identitate rationísjqua: Pontificem mouitjnon enim talis nimiüm diíferretur, necelfarium fliit pro eo cafu 
fuic aliqua ratio partícularis inuenta in vna referua- cocedere iurifdiótione ad abíoluendú á cenfura.Hoc 
done potiiis.quám in alia,fed illa generails,«í pro d i - ergo eft quod primarió fit per hanc conceílipnemzac 
lationepoemtentítt periculumtmmineat animarmn, argu- proptereá de illa fuíiúsagere pertinet ad materia de 
mentó cap. vlt, de PcDenit. & remiíT. in 6. & nc reíer- excomunicatione, vbi ípecialiter circa canoné Si quis 
uatiojquae pro bono charitatis introducía eft, contra /«^«ííjdeclarabimus quale debeat eífe impedimen-
charitatem vergat. Qua; ratio *qué in ómnibus pee- tum adeundi Pontífice, fufficiens ad hanc excuíatio-
catis mortahbus locú habet. Ñeque in peccato vio- nem.ltem fub Pótifice comprehendilegatü eius,feu 
JentóB percuflionis clerici inuenitur aliquid , propter qui vices eius gerir, vt íi ad illum pateat recurfus, no 
quod voluerint Pontífices lenire referuationem in i l - poílit abfolutio ab alio dad. Item fa:pe neceíTadum 
lo potiús,quá in aliis ; imó femper peccatü illud ma- eíferecurrere ad Epifcopum pdufquam ad inferip-
ximo odio profecuti í u n t ^ referuatio illius eftanti- res,íi íieri poílit, quia iuraipfa hocdeclaranr. Ac de-
quiílima omniú.qus á Pontifícibusfaólae funt.Vnde ñique traótabitur quomodo poft abfoiutione obten-
fumitur argumemumab hac referuatione ad alias, taxn recurrendum |i t ad Pontiflcéper fe, vel per aliú, 
tanquám á primo exemplad,quod eft veluti metrum P Djíficultas vero fupereft, an hsc tegula locum ha- 11 
& menfura carteraríí. Vel denique fundad hoc po- beat in caílbus referuatis aliis pra:latisinfenoribus, Difficu'ras^ 
teft in aliis iuribus,qUíE generatim loquí vide,tur,pr^- in his príefertim , qui nó habent cenfuram anncxam: 
fertim c. Eos quh de Sent.cxcom.ini. Atqueita íen- nam dehisnihil iuradiíponüt.-nec Dodlores cómu- explanatur. 
Ñauar. t^unt Nauar.c,X7.n.89.Sylueft. verb. ^bfulmio.4.11.6. niter hanc cxreníioné faciunt.lmó eá videtur pegare Durand, 
Sylueft. dub.4.&: verb.£xí:oww««/í:íí//o.8.§.8.Eftq; communis Durad.d.i 7 .q . i5 .& Adrianfm 4.materia de Cpnfef- Ac^ l:1"j[. 
Sylueftcrrc- opinioiurisinterpretum in citatis loéis, v t ib i Sylu. íione.q.4.Neoueareumentñáfimilieft fufticiensin 
probaiur. ref-ert.Ipíe tameexcipit ab hac regula cafus referua- re tam graui,maximé cum in duobus interueniat tam á firaili. 
tos in Bulla Ccerne, &:omncsillos ,inquibus nullus magnadifFerentia. Vnumeft, quiarefpeólu fummi 
poteft abíoluere,niíi in articulo. mortis.Sed primum Pontificis , aditus ad illújmoraliter 8c regulariter lo-
non dicitur coníequenter, quia non eíl maior ratio quendo,ex multis cauíis poteft elíe difficilis,& ideó 
de cafibus Coenz , quam de a l i is , nam ratio faóla, oportuit vt communiiure pronifumeífet aliquod re-
quam diximus mouiíle Pontificem, ^qué in illis, médium pro huiufmodi euentu, quia leges humana: 
atque in aliis procedir; nec pra:di¿la declarado iuris ^ dantur de his rebus, quafLequcnt iús accidunnrcfpe-
derogara eft per Bullam Coena?. In altero veró v i - ¿lu veró infedorü Praelatorü raró contingit hequen-
detur eíferepugnantiarquiain omnibuscafibus Pon- ter aditum eífe ita diíficilé, &idcó neccííadnm non 
tificiistenor referuationis eíl, vt ab eisnullus abfol- fuitcómune ius ad illos extendí.Secundó, cafus Pon-
uatniíi in articulo mortis: ergo, vel poíita regula in tificij femper habent excomunicatione annexam^qua 
ómnibus his caíibus locum haber, vel íi illiexcipiun- ablata auferrurreferuarioculpa':pcr hanc autem con-
tur, nunquám procedit: quia non eíl maior ratio de ceílionem proxime datur iudídiótio ad abfoluendum 
Occurrirur vn0j<:lu^rn ^e ^^-Dices^Si in ipfa referuatione exci- ab excommunicationc íub onere compaiendi:alijve-
obicdlioni. P^tllr r^ntum articulus mortis , quomodo licet no- ró caíus inferiorum Praelatorü fcpiüs non habenc ex-
bis excipere cafum ahquem ? Reípondetur, quiaius communicadonem annexamjóc, íi aliquado habent, 
ipfum ita ampliauit exceptioncm illam , quia ih diiir- non ftatim aufertur referuatio , licét tollatur excom-
turno tépore mortaliter imminere poteft pedeulum municatio, quia haje dúo non funt ita coiunóla in his 
piortis,E£ deinde articulus mortis excipitur,coquod caíibiiSj íleuc in Pontificiis. Fatcor nihilominús ha? 
duas 
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duas coníítlerationes nó omnino cogere.Nam quod A 
ad pojieriore actinec, licét verú Cit iura loqui de pec-
cans, quibus eíi impolita excomunicario; lamen non 
de fola excómunicatione^cd de roto cafu intelligen-
da funr, & íimplicicer cómittimc inferiori abíolurio-
nem á ceníura,& a culpaj imó ábíblutionem á cenfu-
ra commictunt pi'opter abíolutionem á cLilpa:&: ideó 
quantum eftex vi ¿c intencione talium iunum,no vi-
detur neceírauium ve difpoíitio eorü procedat, quód 
peccatum habeac excommunicationem annexam. 
Vnde, íi Pontifex mine referuet cafum ííne excom-
municatione,vt de Sixto V.fuprá attulimus,íinc du-
bio deillo eafu Pontificio quoad hunc articulum pet-
inde iudicandum eftjac de aliis habentibus impoíitá 
excommunicarionem : quia iura abfoluté concedunt 
beneficium abfolutionis in prxdidtoeuentu : nec vi-
detur rationi confentaneum.vt propterexcommuni-
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Ft rum debeat fuperior facultatem concederé 
fuhdito f e t e n t i , v t f o p t ab aliis ab-
fo l tú a cafibm refematis. 
O s T 0 3 A M didtü eíl de iuiifdidio-
ne cómiira íacerdotibussfupereíl v t di-
camus de eadé iunsdid:ione,vt cócedi 
folet per facúltate datam poenitenti ad 
eligendü confeflbrem.Circa quam eíl 
dubium quin poffit íupenor,ad qué proprio iureper-
tinet abrolurio ab his caíibus,hanc facúltate daré fuo 
fubdito j & quin facerdos ex vi talis facultatis legi-
timé cíeólus , poffit abfolueLe á caíibus huiurmodi 
M a t o refematisiNam pei taletn ftculcate^iurit. 
cationemadiunaamficilioríítabfolutio5quamíiiie 13 di¿tionem^acapit. hi quo eadem eft rat 
i t 
Difficulras 
foluitur. 
illa. Rurfus quanuis difficultas comparendi eoram 
iliperiore frequentiüs accidat circa fummum Ponti-
íicem.-quacirca inferiores pnclatos, nihilominús ne-
gari non potefl:,quin f?pé poffit contingere cumani-
marum periculo proueniente ex dilationc pceniten-
tisrergo,quanuis Pontífices illud ius ftatuerint occa-
íione cafuum ííbi referuatorum ; tamen confíderata 
eorum ratione,vcrifirailitercredi poteft ftatuiíTege-
nérale ius feruandum in omni cafuum referuatione. 
Sedjicét ha?c videantur rem faceré dubiam, nihi-
lominús , in re moraii, & adeó graui non poflumus 
cultate>& de illa quae datur ad eligendum confeíTore 
dcaliis peccatis/eruataproportione.Vnde híc obíer-
uanda func omnia , qus fupráin diíputationede hac 
facúltate diximus, addendo ea, qua: in feót. 2. huius 
difput.dida funt de fufficienti expreffionc,tS¿: exten-
fione huius facultatis ad cafus referuatos,qnia verba 
generaba non fufticiunt. His ergo poíitis,duü princi-
palia dubiadeclaranda híc occurrunt.Primura ell:,an 
Superior nonfolíí poffit,feddebeat,& teneatur hanc 
facultatem daré fubdito pctenti.Aliud eft, an debeat 
daré hanc facultatem abfoluté, vel poffit eam daré 
hanclicentiam daré fine maiorifundamento.Et ideó Q imponendo aliquod onus. Deprimo in hac fedione, 
abfoluté dtcendum cenfeojnferiores facerdotes non de fecundo in fequenti dicemus. 
habere iutiídidionem in hos cafus referuatos extra Circa primú du^ poílünt efle extrema; fententiar. 1 
articulum mortís ex vi inris communis : quia Pontifi- Prima abfoluté negans teneri vnquám p ítorem ad Prima fen-
ces íblüm loquunturde cafibus fibi referuatistinqui- hanc facultatem coneedendam.Qua; fundari poteft J^"3ncS^ 
buseft fpecialiffimaratio,quxiam tadaeft.Etprste- in verbiscitatis Concil. Trid. Extra quem arttadwn 
rea declarar! poteft, quia ad curam ipforum Pontifi- facerdotes cum nihtlpojfmt in cafibus refermtps, td vnmn 
cum pertinuit, iurifdidionem hanc in fuis cafibus poenitemtbwperfHaderemtaniur, vt ad fuperwres > & le-
committere : in inferioribus autem Pra-latis non fuit güimos índices pro beneficio ahfoluiionis accedant. Expen-
do enim in primis illam particulam , Idvnum : nam 
cerré', fifubditus habecius exigendi a fuperiore pra:-
didlara facultatem , & ipfeeam concederé tenetur, 
vix poterir confeííor fuaderc poeniteti,vt ad fuperio-
rcm accedat,fed potiüs ipfe poenttéspotcft períuade-
neceftanum hoc ftatui iure communiifed ficut ab eis 
referuatio fit per ftatutaparticularia , veldicccefum, 
vel religionum ; ita eorum cura-, & prudentis cora-
mittkur, vt eam faciant modo accommodato faluti 
aniraarumndeoque in huiufmodiftatutis feré femper 
animaruniaucuqui-JH in.iium.wu.i.^»^., r - - r r - - r — - —r- ' . . . 
declaran folet, vt quotics fuerit difficilis aditus ad re confellori, vt fuo nomine , quanuis in particulari 
M-aílatum, poffit aliquo modo obtineri ab aliis abfo- tácito, facultatem exigat, quam fuperior tenetur ei 
utio,ne nimiu pcenitétiadifferatur.Et ideó addidi in concederé. Dcinde expendo illam particu!am,Z^-píjsmtetiaairreracur.cc meo auumi in 
pra^dicta exceptione , mfi ature, vel per aUarn decUra-
tionem referuantis luripü'clto conced.itur. Prior enim 
partigula, kiúfe , pofita eft propter cafus Pontificios; 
pofterior vero propter reliquos. Et huic fententia'nó 
parum fauet Conc. Trid. Nam íí iure communi vel 
confuetudine cífet conceíTa huiufmodi facultas óm-
nibus ordinanis confeíforibus , Concilium non tam 
abfoluté dixiíTet extra articulum mortis facerdotes 
nihil poílé in caíus referuatos:quod tamen non l imi-
rauit in calibus Pontihciis, quia vel illi nó funt alker 
reíeruati,quam in iure explicacü fit ^Sc locutio Coci-
lij intelligenda eft cum diltributionc accommoda. 
1 i CJ> 
mos iudtces: quia iudex legitimus alicuius caufa:, nulli 
iniuriá facit, fi per fe velit eam indicare; ñeque tene-
tur eam altcri committere,fi ipfe fit idoneus iudex,vt 
íupponimus/ed ftiperior in haccaufa-fe habet vt le-
gitimus iudex, vt Concilium aíleritrcrgo. Atque ha-c 
opinio poteft tribuiViótorixin Suraina 4. num.147, Vidoria, 
de Confefsione, quatenus ait, quando non inteníe-
nit ípecialis caufa rationabilis excrinfeca, . & quafi 
per accidens , fed íolum illa intrinfeca difficultas, 
quamfecum afíert confefsio, nimirum erubefeen-
tia confitendi cum fuperiore , aut timor amittendi 
apud illú bona opinionérnon tened fuperioréad dan-111 i t ui ciiuü v, iw ^ ^ ^ - ' ^ — 3 f : > ^ 1^  v 1 
ícilicet nihil porte in fingulos cafus referuatos, co E aam hacficultaterquia airas nunquam homo tcncte-
modo,quo referuati íunt: vel certé nullam exceptio-
ncm fecit de cafibus Pontificiis, quia in eis faÁaeft 
in iure,propter excommunicationem,quam regulari-
terhabent annexam. Deniquecüm conftetiurifdi-
6tionem elle fiiblatam per rcíeruationcm , & nulio 
fundamento fufticienter conílet eíic reftitutam pro 
tur confiteri fuo paftori. Et in candé fchteritia citari 
poteft Nauarrus,qui feré ídem dicitin Summa,capite Ñauar, 
íepiimo n.8.& in c.Placuit.d.6.n. 149.Se 1 j Q.qmanül-
la, inquit, efl lex, ñeque rano,cjm conuincat excufari tune 
poenitenterfí ab obhgatione copfitendt fuo fuperiort : fie di-
cimm nullam effe rattonem, ñeque kgem , qm conuincat 
his opportunitanbus, non po í íumus id aííérerc , pro- teneri fupenorem addandam^ hanc facultatem. Denique 
pter Colas congruentias,qiKT oftendunt quidem 
elle congruum , fi fiac, non tamen often-
duntfa6lum elle, cum hoc pen-
dcat ex vo lúntate con-
cedends. 
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communiter Doólores alTerurit, non teneri propriú 
paftorem ad dandan» fubdito facultatem confitendi 
alieno , niíí ex legitima caufa petatur, vt viderc licet 
fuperc. 'Omnis vtnufque fexus; hoc enim necefle eft 
intelligi de caufa, qua: non fit intrinfeca ipfi confef-
N n 2 fionii 
J 
Sccüda fen-
rcntia affir 
matiaa. 
D. Thom. 
Sotus. 
Lcdefm. 
Vidor. 
Sylucft. 
Atígel. 
Armil. 
Ñauar, 
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í i on i ja l i oqu i fempec illa facultas habercc caufam iu-
í lam: ergo, per fe loquendo , & feclufis caufis extiin-
fccisjqua? funt per accidens^non tenetur proprius fa-
ceidos daré hanc facultatem: ergo ñeque in prsfen-
t i rcnecur ; eft enim eadem proportionalis ratio. 
Praífercim.quia alias referuatio nullius eíTec momcn-
t i , íi fnperior tcneretur hanc facultatem c o n c e d e r é , 
quia h o c f e r é nullumonus eí l :pcenitét inra,prefert im 
íi per alium facultatem petant; & ita referuatio nihil 
confert ad coercendaj velcuranda peccata, qui e f t í i -
nis refcruationis. 
Secunda fententia cft, per fe loquendo, & feclufís 
extrinfecis incommodis , teneri fuperiorem ad hanc 
facultatem concedendam. Q u a ; videtur fumi ex D , 
T h o m . Opufc. 15?. contra impugnantes religionem, 
8c in 4.d.i7.q.3.art.3.q.4.ad 6,yhi ait, peccarefupe-
r iorem, qui d i í í i c i l em fe prasbet in danda hac facúl-
tate.Etfubditrationem,quia multi funt a d e ó infirmi, 
q u ó d pot iús fine confeflione morientur ,quám vt tale 
peccatum rali facerdoti confitcátur. Vnde illt, inquir, 
qm funt mmis follictü, vt cortfáentiam fubditormn per 
Cúnfejfwnem fetant, multis laquenm damnationüinijciunt, 
& per confequens fibi tpfis. Q u o d d i d u m D . T h o m s 
reliqui Audorcs fequuntur,Sor,d.i8.q.2,art.^.Ledef-
ma z .p^.q .y .ar . 5 . V i t o r i a fupra n. 1 4<J.Sylueft.verb. 
Co« /^r , i .Ange l . verb .Co«^ / /?o .3 .n .5 1. Armilla verb. 
ConfeJfioinu.M .Nau.á idx .P lacmt .n . 119,8c 151. Fun-
damentum huius fententiíEeíTe videtur, quia h^c iu-
rifdidtio non eftdata fuperiori propter auótor i ta tem 
vel vtilitatem eius , fed propter bonum ipíius poeni-
tentisrergo quoties poenitens o m n i n ó non vult cÓfi^ 
teri pra'lato (hoc enim fupponendura eft)qiianuis ad 
hocniil iamhabeat caufam,fed folam voluntatem or-
tam ex intrinfeca difficultate confe í l i on i s , & folum 
, ob eam rem ^cultatem petat, tenetur fuperior i l lam 
c o n c e d e r é . Probaturconfequentia, quia tenetur fu-
perior ex vi fui muneris vti hac iurifdidione íicut ex-
pedir ad bonum poenitent ís ; tune autem omnino ex-
pedit illi facultatem daré, quia hoc modo confitebi-
t u r , ^ rcmedium obtincbit. Al ia autem via expo-
nitur periculopereundij aut non integré c o n í i t e n d i . 
Pr ima conclufw. 
+ T N hac realiqua funt certa,qua: íí praft icé diftin-
QjanHo te- J^guantu^vix poterit eífe d i í l e n í i o . P r i m ó ergo cer-
neacur Sacer ^ p|ures c|pe cafus jn quibus facerdos ex iufti-
tia concede- llz tenetur hanc raeulratem c o n c e d e r é pcEnirenti, ita 
re facultaré, vt faciat ill i iniuriam negando illam fímpliciter. H u -
iufmodi íunt omnes illi caíus , in quibus pcenitens 
m é r i t o timet aliquodgraue damnum extrinfecum 
inferendum ab ipfomct confeirore,vt íi c o n f e í l i o n e m 
í i t r e u e i a t u r u s , v e Í ( q u o d p e r i n d e eíl:)fcientia i l lavfu-
rus ín grane illius nocumentuiti, velgraties inimici-
tias cum illo g e r a t . I d é m q u e efi: quoties ipfe fuperior 
non cft alias idoneus adferendum iudicium in rali 
caufa,vcl quia e í l ignorans,vel a d e ó improbus, vt l o -
co mcdiciníEÍít fcandalum allaturus. I n hoc conue-
niunt omnes D o ó l o i e s citati, E t ratio e í l per fe eui-
dens,quiatalis fuperior non poteíl; luftc priuare poe-
nitentem legitimo vfu huius facramenti; nec p o t e í l 
illum c o g e r é vt fe exponat periculo alicuius grauis 
nocumenti. 
5 
Secunda concluso. 
Non femper 
teneri fupe- í 
rioré ad hác 
¡cedendam?' geneia^ fansprobat illa ratio: quia alias f e r é n u l l i u s 
E c v N p ó efl: certum, non femper teneri fupc-
' riorera ad hancfacultatem c o n c e d e n d á . Q u o d in 
A m o m é t i eíTet referuatio, I n particulari autem efl hoc 
e u i d e n s , í i m o r a l i t e r timeat talem facultatem non ef. 
fe futuram vtilem pecnitenti, fed pot iüs facilitatem 
venias futuram elfe illi o c c a í i o n e m ícandal i j f eurcc i -
diui .Item, íi peccatum tale l í f ,vt vergat in damnum 
communitatis,vel alterius tertiae períona^,cui poteric 
pra-latus remedium adhibere, íi illius not i t iamha-
bear.-etiamferuaro confe í l ion i s í ig i l lo . In his enim,& 
fimilibus caíibus non ío l í im non p o t e í l , fed etiá non 
debet fuperior facultatem d a r e r m a x i m é c ú m vix, aut 
nullo modo po í l i t ralis pcenitens conuenienter d i -
ípon i ad c o n f e í H o n e m faciendam virtute taüs facul-
tatis. H o c norarunc in particulari Ang . d iót .nu . 5 1. 
nam referens d i ó t u m S . T h o m a : , add ir , G¡upd credo 
inerum, nijiqmndo yropter hocfollicitantfeire , ne altos 
inficiant. Soto etiam pofuitexemplum, quandofupe-
noribonafideprocedenticonftat fubditum nequicer 
talem facultatem petere,vr o c c a í i o n e m a c c i p i a r per-
íiftenti in peccatis.Simjliter Armillamverb.Co«j9//Jí7, 
nu.3 j . a i t , d e b é r e negarihancfacultatem, qnando eft 
indamnumpetentis, velal iorum. Deinde , quamuis 
fuperior concedendo facultatem non timeat graue 
detrimentum fubditiifi tamen maiorem,vei arqualem 
illius vtilitatem fperat, quanuis cam neget ,pote í l : l i -
c i té eam negare: i m ó aliquando etiam cum minori 
eius vti l irate, í i ad aliorum exemplii ,& commune bo-
num cenfeatur n e c e í r a r i u m , a u t v a l d é c o n u e n i e n s . I t a 
fent iút citati Autores. V n d e Angelus,ait r e d é faceré 
fuperiorem, quando ex hac caufa negar, vralij í c i e n -
t e s , ^ videntes diffieulratem in danda facultare, mo-
gis á |)eccatis prarferuentur.Ec Armi l la dicit, fuperio-
C rem multoties po í fc negare, fi vu l t , quia hoc e í l ex 
h o n e í l á t e : 6 c quandoque bonum eflenegare, ne dc-
tur occa^o peccandi." 
Rat io vero e í l quia fuperior in hoc vtitur iure 
fuo,vt íatis Heclarant argumenta fa<5ta c ircapr imam 
fententiam. Q u ó d autem id cedat in minorem fub-
diti vtilitatem , non ipfe e í l caufa, fed ipfemet fubdi-
tus ex fuá negligentia,vel afFedlione j ergo illi impu-
tabitur,& non íuperiori ,qui pore í l prídferre commu-
ne bonum ill i i n c ó m o d o vnius particularis. Prs f er -
tim,quia l icét in pr^fenti videatur hoc cífe m i n ú s v t i -
le tali fubdito,quia q u o d a m o d ó coa¿ lus , cum minore 
deuotione confitebiturj tamen infuturum pore í l í p e -
P rari alia vdlitas maioris m o m é t i , n i m i r u m vt íit cau-
tior in peccatis vitandis. Semper tamen fupponi-
mus hanc minorem vtilitatem eífe íntra latitudinem 
fru¿luoÍ£E,& d i g n í c c o n f e í l i o n i s , alioqui iam non cf-
fet minor v r i l i t a s , i e d o m n i n ó n u l l a , v e l p o t i ü s graue 
nocumentum,de quo nondum egimus. 
Arque hinc vlterii\s fequitur j per fe,ac praecisé ex 
paílorali m u ñ e r e in hoc foro , & e x intrinleca d i f í i -
culrateipíius confe í l ion i s non í la t im oriri obligatio-
nem concedendi h a n c f a c u l t a t e m ñ m ó po í í e fuperio-
rem illam negare quoties graue nocumenrum fubdi-
ti,quod extrinfecum,& valdé accidentarium e í l huic 
facramento,non timuerir. De inde fequitur,quoties 
ipfe fuperior non e í l aliunde caufa talis nocumenti, 
E íed fol í im timetur ob duritiem,vel fragilitatem ipíius 
pcenitenris,non pcccarc íuper iorem contra in í l i t iam 
re ípedlu fubditi negando c i talem facultatem: hoc 
enim totum probant, q u s in priori fententia addu-
ximus. 
T e r t i ó veró addimus,ex charitate,vel etiam ex de-
bito fui muneris & í idel is difpenfatoris reneri fupe-
riorem ad concedendam hanc facultatem,quoties r i -
muerit graue derrimentum fpirituale fubdit i , í i illam 
neget,quanuis illud nocumentum non ex iniuriaex-
trinfeca , fed ex proprio defedlu ipíius lubditi euen-
turum í i t : vt q u ó d tacebit aliquod peccatum in con-
fcfsione, vel q u ó d nimium diíferet c o n f e í s i o n c m , 
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& licemiam pcccandi accipiet, Vcl quid íímile.Hoc A r¡3etiam(i nolic facultatcm darc, eft grane peccatum 
eíl quod intendit principaliter Diuus Thomas , 8c in ¡pío fubdico: ergo : non eft ei dahda.facultas: cur 
communis íententia, Et hoc probat ratio eius, cnim ex malicia reportabit comlnodnm?NeqlK, etiá-
quia hxc poteftas non eft data i ti deftrnílioncm, íi detuijilli cric vtilis,cum íic ad confeííionem indí-
fed in vtilicatem rubdicorum. N«c refere quód ipfe fpoíícus.R cfpondeojicéc pcenkens, abfolucé toque- Solutío 
fubditus íibi fíe cania taiis nocumenti ; nam hoc do,teneatnr confiten fuo paftori3íullcnolic faculta'- ¿ ^ " ^ u^b-,, 
ipfum tenetnr impediré fpicitualis pafl;or,fí commo- rem daré coíicendi alterÍ5& ideó femper peccet fub- £0,^ ,-°^  
dé poceft. Vnde addo vltcrius, ctiamíí rperetur alio- dicus babendo abíoíutum propoíitum non confiten^ periori. 
rum vtilicasiex negatione calis facnlcatisjnó eí7e ne- di fímpliciter,íi fuperior talcm facultatem negcCjabí"-
gandam cum canco detrimemo fubdici, quiafaera- que alia caufa extnnfeca 3 f tá oh folam di ffícultatem 
mentum hocperremftitutüm eíbin bonu pa?nítéri- intrinfeeam confeflionis: nihilominüs, petendo in-
tis, & ad eundem fincm data eft hxc poteftas, 8c ad ftanter £icultatem | non peccar, & fupenor peccare 
cundem ordinatur referuatio:ergo non licetper hoc poceft illam negando.Nam híec dúo non repiígrianc: 
médium aliorum vcilicacem procuraré cum raneo quiafubdicus cenectir iure diuino confíceri proprio 
(ubditi detrimento: praíferrimjquia moraliter mm- paftori fuOjfi ipfe nolic committere fuam íiírifdidio-
quam fie fine facrilegio, &:-graui iniuria ipfiusfacra- $ "em alecri3dummodó aliam iniuriam , vel aliud no-
menci-ficceiamipfacófcfsioodiofa&diíficilis.quód cumencum propter confeífioncm fubdico inferat, 
eftgrauiusincommodum j propcer quod víeandum concra quod diuinum ius peccac fubc^ cus habens 
quíelibee alia veilicas paruipendenda eft.Oportee au- abfolueum propofitum , non confícendi in illo 
tem aduereerejaliud efle vcilitatem aliorum procura- cafu.Non facit autem contra hoc ius, pe tendo facui-
re,de qua locucifümus.-aliud vero perniciem atitgra- tacem á ruper¡orc:& ideó , fi abftincat ab illo propo-
ne nocumentum eorum virare, de quo eft longc di- fito ,quantumuis inftec, 8c vrgeac petendo faeulra-
uerfaratiomam íí IIÍEC caufa interdedar,ncgaii poceft tcmjnon peccat;imó poteft honefté agere iuxta exi-. 
& deber talisfacultasjetiamfi fubdiius ipfe malévfu- genciam caufa?. Ac proinde eciam fupenor teneri 
rus fíe cali medicina^uia hoc iam-cft fcádalum Pha- poceft ad faculcaeem concedendam : farpe cnim con-
rifaicum : &c ideó quidquid ex illó fcquieur, eantúm tingle ve debicor ex iufticia ceneacut foluere debicum, 
maliciae ipfíus fubditi impútan-turmam ipfe Cune ce- & nihilominüs honefté pecat a creditore rciniílio-
neeuí fuam confeientiá ei aperirey qui & fíbi^ aliis nem eius i quam ipfe faleem ex charieace concederé 
prodeífepoceftj&non obeílerergolfí nolit huicobli- eeneaeur.-illx enim óbligaeionesjcum fíne diuerfárum 
gaeioni fatisfacere , nec poceft eftc ad confeííionem q racionum,fimuI non repilgnane .-iea ergo eft in pra:-
difpofieus, nec faculcas confitend'i alteri ei poteft ef- íenei.Quapropcer (reípondendo ad diíficultacem po-
fe veilis:ergo non deber ei concedí, eciamfi obduraco fitam ) in primis ncceííe non eft ve in hoc negocio 
animonolie-confieerifuperiori.Nec refere,quód id ineerueniaepeccaeum,velpraua difpofitio ex paree 
fubdici pecencis faciilcaeem , quia non oporcec ve ha-
beae illud fórmale píropofíeum non confícendi , &c, 
imó piudens fuperior hoc debee prasxauere, ne in-
ducae fubdieum íri huiufmodi qua.fi defpei*eionem; 
8c aliquando poeerit hoc ipfum i l l i ad culpam im-
puearijfi ob negaeam faculcaeem fubdieus cemera-
riam voluneaeem 8c propoficum concipiae. Dein-
de dico , eeiamfi fubdieus in eum ftaeum deuene-
riedandam omninó ei elfe hanc faculcaeem,ve reme-
dium aliquod il l i malo adhibeamr: nam , licce, du-
rance illo peopoíito fubdieus fie indifpoficus ad ab-
proueniac ex nimia verecundia, vel aliá affeélione, 
quse grauem diííicultaeem ingerac,qu¡a eenceur iilam 
íuperare , & poceft cum diuina gracia , ve f u i obli-
gaeioni facisfaciae. Exera húnc veró cafum femper ee-
nceur fuperiorcondefeendere fragilieaei fubdicijqua-
doeius periculum imminee. 
Aeque hinc vlecrius colligo,^ addo qiiareó,regula-
rieer ac moralirer loquendo , fuperiorem deberé eííe 
facilemjpoeiüsjquám difficilem irí hac faculeaee con-
cedenda.Hoc eciam ineendune D.Thomas,& alij Au-
¿lores ciraci:eftque veriíIímum,quiamoralieer ac per 
fe loquendo , minüs periculi eft in concedenda hac ^ folueionem,eamen obcenea f^ culeaee,poceft fe diíjso-
facultaee,quám in illa neganda.Vnde,vr concedacur, nere, 8c deillamee culpa doleré ,eámque cum aliis 
fatis eílé debee quod nulla fpecialis ratio ad eam ne-
10 
An verecun-
dia fit fuffi-
cicns caufa 
ad dandam 
tanc facul-
ratem. 
gandam occurrae:ve aueem negecur, femperincerue-
ñire debee aliqua fpecialis rat]o,qua: id reqúirarmon 
quód femper hoc cadae fub praecepeo , fed quód híc 
ordo fie conuenieneior5qui aliquádo pocerie eífe fub 
praecepeo, iuxta alias regulas cadas. Irnó , licée ali-
quando fuperiori videacur ineeruenire fufficienecni 
raeionem ad ncgmdam faculcaeem : fi eamen abun-
de ex relacione alccriusjvel alia via ei confticeiie fub-
dieum nullo modo velle fupericrem adire , ñeque 
aliis remediis eeneacis ad id polfeiriduci, cune íupe-
rior nunquám debee negare fiiculcatemjnec poceft l i -
cicé,exccpcb illo cafn de damnificacione aliorum: 
quia non obftante quacunque racione occurrenteJ&: 
penfacis omnibus,cunc id magis expedie, imó 8c ne-
celíarium eft iuxea leges charic icis. Icem quia refer-
nació hice eft qused im medicina fübditirergo, fi cum 
rigore applicata.cedae in perniciem eius,eemperanda 
eftjideóquefacultas concedenda, Vnde Naunrr.d.c. 
P/./zr«z>,n.i49.ait,fol3m verccundi'am nimiampeeni-
eentis eííe aliquando fufticiencem caufam ve híec fa-
culcas danda fie. 
Dices,Tunc fubdiens ^rauiecr peccae voles exeor-
quere hanc faculcaeem a fuperiore fuo induraeo ani-
mo , &illudmee propoficum non confícendi fuperio-
Suarez Tom.4. 
confíceri. 
Tándem in hoc pundto dicendum eft , non teneri y^^11 
fuperiorem daregeneralemfáculeaeem eligcndiqué- c]uf]0 COn' 
cunqueconfeiroremidoneumveacafibus fíbi refer- Non teneri 
uaeis abfoluaemeque eciam ceneri ad commiceendam íuperiorem 
caufam ei íacerdoci^quem vule poenicens:fed poííe ¡1- darefaculta-
lam commiceere alcen , velineer aliquos dengnacos jern ü 
eleótionem fubdico daré, proue iudicauerie expediré' 
ab bonum poenieeneis. Hoc eciam colligieurex didis ^ ^ 
Audoribus, 8c prsefereim Angelus aducrcie poííe ,8c » * 
deberé praelarum in pareiculaií inquirere,& ícirejcui 
velie fubdieus couñzcñiErJief i^inqui t^ue honus, con-
E cedat\fi vero non eji ¿cjue boniií,non debet daré facultaiern. 
Ee raeio quidem in gencrali manifefta eft: nam re-
feruacio adhoc fíc,iuxca Concilium Tridencinum,vt 
grauioradelióta grauiüs corripi, & meliüs emendari 
poílineiad quod nccellé eft vt grauioris eciam per-
ionae,5¿:do¿lioris, ac melioris indicio fubdaneur: er-
go quannis fupenor cedae inri fuo cominiccendo 
caufam alccri, femper habee ius non commictendi 
illam ,nifi perfonae proporcionaex cali canfie , &:fíní 
referuationis : hoc autem regularicer non fice, fíge-
neralis faculcas concedacur. Scepe eciam acodere 
poceft , ve perfona , quam defígnae pcenicens, feu 
qtiíE loco illius facultAcem pecie , calis non fie fu-
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pcaoris iudicio; ergo non c í l cogendus fiiperioi: vt A ralem pcenitcntiam pto tali vel tali delidorna ad hoc 
id concedar. Necpoteft fubditus iufté conqueri , auc iushabetfupei-ior, c ü m enim Cit ordinarias iudex in 
candem di í f icul tatcm refpeólu omnium aliorum al -
legare , p^fer t im íi ci facultas ad cligendum inter 
piares concedatur. N o n dcbcnc tamen in hoc fupc-
riores elFe difficiles , quando vei fubditi prudentes 
í u n t , & timorati; vel facerdos, per quem fubditus 
faculratem pe:ir,reLierá eft fufficiens ve ei caufa com-
mitti po í l i r .Tunc enim.rpgulariter loquendo, & n i í í 
alia cauíágrauis oceurrat, confuldus eft acquiefcerc 
pcenitenti i & interdüpoíTet etiam efTc nece í lar ium, 
iuxra regulas fuperius datas, quaehíc etiam applicari 
poi íunt . 
S E C T I O V , 
^ M e a t f i tperíor facultatem da ré abfó luü , 
IAM vero oceurrit t r a d l á d u m f e c u n d u 
riubium fupra propoí i tújan^quando í u -
Iperior hanc facultatem c ó c e d i t , debeat 
iillam abfoluté daré, ve l cum aliquaco-
Mitione, vel oncre pcenitenci i m p o í i t o . 
D ú p l e x auté onus poteft in prefenti habere l o c ú . V n ü 
cftjVt talis vel talis pcenitentia illi imponatur: aliud 
eft,vt cora fuperiore cópareatará pr^ter haíc no pof-
funt alia in prafenti excogitari.Harc vero habere pof-
f u n t l o c ü i u x t a d iuer íos modos c ó c e d e n d i hác facul-
t a t é . D u o h u s enim modis poteft pcti ,& cocedi, P r i -
j l lacaufa, p o í e í l cam non í implic i ter committere, 
fed praeferibendo modum > feu taxando pecnam fe-
rendam : & aliunde hoc poteft expediré ad bonum 
pcenitentis.Et declaratur,nam olira erantin Ecc le í ia 
cañones poenitentialcs, in quibus taxabantur poeni-
t end í f imponendas pro grauioribus deliftis,quorum 
nonnulla veftigia funt apud Gratianum in fine decrc-
ti, & in c. Latorem , 3 3 .q.z. cum í i m i l i b u s : non ergo 
repugnar poenam in hoc foro i m p o n é d a m , eíTe taxa-
tam per eum, qui in Ecclefía habet poteftaiem : non 
eft autem cur negemus hanc poteftatem fuperiori, 
qui &potui t cafas rcferuarc,& poteft etiam faculta-
tem ad illorum abfolutionem committere. Accedic 
g quod Clemens Vl I I . indecre to de ca fuáre feruat ione S.D.N.Cie. 
pro regularibus , qu.muis prohibeat fuperioribus re- nicns YIIj. 
ligionum vltra modum ibi prseícriptum cafas refer-
liare ,fubdit in §,f . Lkebit tamen fupeñonbus deter-
minare poenitentiasgranes qnibuf/iam peccatü, etiam non 
refirnatií > a confijfarits tmponend#s, c¡u& fuhdttos ab hu-
ínfinedi peccatü perpetrandü cohiben pojjtnt. E x qü ibus 
verbis conftat á fortiorihoc licere in caf íbus refetua-
tiSfVt probant illa verba,crí¿ 7/0» referuatü'.Sc per fe eft 
euidens ex paritate rationis, E r g o poflent fuperio-
res religionum f e c u n d ü m fpecies peccatorum re -
íeruatorum taxare modum peen? imponends ab his, 
quibus facultas abfoluendi ab eis committitur: ergo 
etiam ho€-potcft faceré fuperior in particulari c o m -
miffione5cam tali modo limitando.In vfu vero huius m ó poft peccatü referuatum comiíTum : de quo ferc 
in toto preceden p a n d o locuti fumus. S e c u n d ó ante C poteftatis neceftaria eft prudentia,5c moderatio : re-
p e c c a t ü cómi írum,vt ü fubditus petat facultaté á fu- gulariter enim non videtur neceífaria , n i í i quando 
periore ad confitendum alteri, íi forta ísé in aliquod 
peccatumreferuatum lapílis fucrir. Inpr ior i modo 
non habet locum onus comparendi cora fuperiore: 
nam ad hoc petitur facultas,vt ab oncre fubditus l i -
berctur:repugnátia ergo eíTct daré facultatemj&im-
p o n e r é tale onus. ItCjaut fubditus perit facúltate per 
íe ipfum , & fie iam fatiscomparct coram faperiorej 
e í í e t q u e illi impertinens facultas cum onere iterum 
c ó p a r e n d u v e l petit facultatem per alium^v.g.per i n -
íer iorem ordinarium confe írorem:& tune ideó petit, 
v t p e r í o n a , q u : E c o m m i í i t pcccatum,n6 veniat in no-
titiam fuperioris , & adhocpoftulatur veluti indul-
gentiaeius.-ergo ñ e q u e ibi habet locum tale onus. 
fuperior non m u l t ú m confidetet deprudentia eius, 
cui talem caufam committir, 
E t quod d i é l u m eftde pcen i tent ia j in te l l igcndú eft 
etiam de quacunquefatisfadione condigna, auc alia 
conuenienti medic ina , íi iuxta ex igent iá caufa rao-
raliter neceíTariajaut valde conueniens iudicetur. E c 
propter hunc finem poteft aliquando íuperior inter-
rogare fpeciem c u l p a , aut confuctudinem, vel alias 
circunftantias,quatum fine manifeftatione,vel fufpi-
cione perfona declaran p o í í i n t : cum hoc enim peri-
culo nec ipfc interrogare debet, ñ e q u e alter refpon-
dere cenetur. Aliquando etiam poteric fuperior i l lam 
cautionem feu l i m i t a t í o n e m adhibere fine fpeciali 
Q u i n pot iús hincinferunt Dodores fupra citati, D noticiadelidli fub conditione:videlicetjfihuiufmodi 
periorg qui (:luan^0 ^ f t i p c H p í i h o e m o d o f a c u l t a s poftulatur, no fuerit de l idumjimponacurh^cfac is fadiOj&c.Quod 
inquine ¿c poífe licite interrogare perfona pro qua poftulatur, 
fubdito, qui ñ e q u e aliquas circunftantias , per quas in eius noticia 
petic facul- deueniatrtum quia,^ per inferiorem confeíTorem pe-
titur facultas,ille tenetur femare figillum, & fuperior 
grau i í í ímé peccat dum aliquam eius lapfionc vel fra-
d i o n e m procurar. I m ó j i c é t ille , per que petitur fa-
cuItas,non eí let con fe í Ior ,nec f c i re i fub figillo/uffi-
ceret obligado naturalis fecrcti in re a d e ó graui , de 
ordinata ad remedium cófeient iq proximi, T u m et iá 
quia fuperior inqui iés de perfona in oceulto de l ido , 
gcauiter peccat contra iuftitiam,& in praefenti etiam 
videtur peccarc contra hoc facramentú , quia talis fu-
perior praué vtitur poteftate accepta,& quantum eft 
ex fe, reddit difficilé & o d i o f ü vfum huius facramc-
ti.ltaque quoties facultas cadit in de l ida iam cómif -
fa,non habet locú huiufmodi onus comparendi mo-
ralitcr loqucndo.Fmgi vero poftet cafus^n quo dare-
tur talis facultas cú eo onere í o l u m nedifFeratur cÓ-
fcílio^qua in praefenti fortaífe fuperior non poteft au-
dirc.Scd hic cafus 8c raruseft, & tune eadem eft ratio 
j de j l l o , ^ de facúltate concefta pro peccatis.qua; eíTe 
PoíTe áari fa poíTuntin futuro, de qua ftatim dicam. 
eulrarem cú Poffet tamen ha-c facultas c o n c e d í cum l imita-
pnt-rc calis r - , , , 
pQcqitcmiíp. tlone •eu owerc^mponendi, feu acceptandi talem vel 
quidem per modum confíl ij frequenter fit, & poteft 
fieri per modum í e g i s feu pracepci , ve dix i ; non eft 
tamen in vfu vt fíat; & i d e ó fine magna, extraor-
dinaria caufa faciendum non eft. E c multo minas eft 
committenda iurifdidio cum tanca dependentia ab 
hac condicione,vt nifi impleacur,v.g. niíi imponatur 
calis pcenicencia, & accepcetur, abfolutio alias data, 
fit nullamam hoc &c nimis rigorofum eft, & pericu-
lis expofitum, & in rigorc poteft eíTe initiftum: quia 
nunquám poena huius fori tanca ncceíl icace p r a í c r i -
bicur , quin commictatur aliquod arbitrium iudici,vc 
íi iuxta d i fpo í i t ionem,vc l alias condiciones poeniten-
cis v iderir , auc non e í íe debicorem canea poenac, auc 
i l l i non exped iré , poí l ic eam moderan. Q u i a poena 
huius fori magis medicinalis cft ,quá vindicatiuajom-
n i n ó ergo priuare iudicem hoc arbitrio, iniuftum 
e í l e t : relinquere autem illum a i m periculo faciendi 
faCTjtmencum irr i tum, feucoiifcrendi abfolutionem 
nullum,etiam eíTct imprudenc i í f imum:& ideo 
nunquam eft h a c condicio illo modo 
ponenda , fed ad fummum per mo-
dum cuiufdam diredionis 
feu ordinationis. 
De 
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A íupenori exrra confeíHonem , niíi aliunde antea hz-
r berct illam obligationem,vtcontingit in lilis ratione 
Be facú l t a t e pro peccatis nondum c o m m í p s f i ccnfura,; ei.go obligabitur ad iteratam conteílionemj 
for te committantur. quodrepugnat. 
Propter hanc rationem aliqui moderni Theo- 7 
5 ^VPEREST dicendum de alio modo conceden- logi negant, polfe facultatem concedí fub hoc onere: 
^ d i hac facultatem pro peccatis nondum commií- quod íi h a c , nihilominus confeílionem ex vi talis fa-
í i s íi fortecomittantur, qua: facultas frequentius con- cultaqs fadam , eífe validam. Soletque ha-c opinio 
«edi folet ipíis pcenitentibus. Erit autem eadem tribui nonnullis antiquis Theologis; nullus tamen 
proportionalis ratio , íi ponamus iurifdiótionem di- abíbluté negar facultatem hanc fub \ \ iz forma con-
reóte committiad cundem efFedum ,&:fubeodem cedipoíTe & licité, & valide, quanuis in modo expli-
modo. Deinde circa hanc faeulratem nulla eíl difH- candi íit diueríitas, vr. yidebimus. Solum Durand. Darand, 
cultas nona, quantum fpeólat ad fecundum genus in 4.diíl. q. i^.num. 10. videtur in eam partem in-
oneris feu moderationis explicatum: nam quaratio- diñare. Refertur etiam Holcot in i . d . i ^. &• Dionyf. Holcor. 
ne non repugnar illam legem, feu diredionem impo- Carthuf.diíl.i 2. qua;íl. 1. Tribuietiam folet íuec opi- ^ ^ ' j ^ 
ni circa peccata iam commiíra,non repugnar circafu- nio D.Thom^ quodlib, 1. art. 1 z.ád 1. Sed ibi folum i)3 xho.* 
Difficulcas tura, íi committantur. OmiíTo ergo illo onere, circa aílerit, neminem polTe obligad precepto humano 
áeoncrec°3 aliud de comparendo coramfuperiore eíl híc fpecia- ad confitenda iterum peccata femel rite confeíTa: 
prcD£l15oi:a lis diíficultasmam hoc onus per fe non repugnar cum quod fatis commune eíl ínter Audores , vt í ü -
ordinario fine, propter quem hsc facultas concedí- prá dixi : fed loquuntur de obligatione abfoluta: 
tur, quia non datur proprcr liberandum íimpliciter híc autem agimus de conditionata, & fub tali condi-
pcenitenté ob onere comparédi coram fuperíorcjfed tione3quar ex volunrate ipíius poenitentís pendeat. 
propter fubueniendú alicui ncceíTirati, ne forté occa- Communis ergo opinio eí l , eífcpoteílatem in fu- 8 
lione illius nimium difFeraturpoenitentia:&:ideó fre- periorc ad concedendam hanc facultatem ^ boc Jr^™^1115 
quentius concedí folet fub ea conditione, 5Í ¿¿^ «/ÍÍ onere,íi expediré cenfuerit. Ita tenuit Henric. quod- Henric 
^ ^ « í ^ J ^ m o r c w . v n d e etiam fif,vtin peccatis re- lib.i.q.5 z. & quodlib.xo.q.i. Maior in 4. ly.q.^.A- Maior. 
feruatis habentibus annexam cenfuram , iuxra vfum drianus in 4.materia de ConfeíIione,q. f .§Jdeoprofo- Adria. 
inris concedaturhascfacultas fub co onere coparen-C /«fto^,Angelus verb.Co« /^//í>,5.num.5?.Er eandcm vi- Angcl' 
di:igitur,quantum eíl ex fine, Se modo huius faculta- detur Caietanus fupponere,verb. síbfolHtio, cap. 1. & CAIEC 
tis.non videtur repugnare cum eo onere concedí. Medina Cod. de pcenk.q. de Confefwne frambus prt- Medin. 
6 DiíHcultas veró íupereíl, an in peccatis referua- uj-Ugiatis f a t t aMzm tenet Palud.in 4.díft.,i y.qu^íl. f. Palud. 
Ande non tis non habentibus cenfuram, aliunde repugnet con- arr.i.nu.^. Almain.q. 1. circa íinem, qui refert Ger- Almam. 
cífu1?1'of ^ onere.Viderur enim repugnare fonem led. i .fuper Marcum. Et habetur in Alphabe- Ger on' 
fu dari fa- rat:ione ipíius facramenti: in cenfuris enim, (juia im- to 1 (J.lit.T.Idem tenet Nauarr.in Summ.c.c;.num,i. Nauarr. 
cultascum poíitio, ¿Scabfolutio earum principaliter eílexiníli- & c . i 6 . n . i i . & in c.Fmím,de Poenit.d.f. n^o.^f in Lcdefra. 
onere com- tutione Eccleíisjpoteíl Eccleíia, pro^t voluerit, mo- csLp.Placuit, de Pocnitent.diíl.^.num. 11 z. Ledcfma 
parendi. ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^rxCcnhcíe y Se ííib hoc vel illo in z.p.4.qu2Íl.8.arr.z.dub. 15?. Vr autem verum fun-
onere illam prsílare,Tamen in confeílione, de abfo- damentum huius fententia: declaremus, fupponen-
lutione facramentali no poreíl Eccleíia alíquid adde- dum e í l , per hanc faeulratem dari iurifdidionem ad 
re,vel murare prajfer Chriíli inílitutíonemrabfolutio abfoluendum á peccatis referuatis direde & per fe. 
autem íacramemalis ex efficacía, quam haber ab in- JDixerunr enim aliqui,ideó poíTe fuperiorem hanc fa- Aliquorum 
ílitutione fuá, liberar hominem a culpa , tam in foro ^  cultatem daré fub rali onere, qui poteíl concederé fa- íencentia rc-
Dei,quám in foro Eccleíia?,& cófequenterliberar i l - eulratem fubdito vt confiteatur alteri, á quo abfol- P10^01-
líí ab obligarione fubiieiendi irerú illa peccata clauí- uitur diredé á peccatis non referuatis.-á rcíeruatis au-
bus, propter quod diximus in fuperioribus , peccata tem folum indi redé , ac proinde illa manere iterum # . 
femel rite cohfcíTa non eífe materiam neceílkriam obnoxia clauibus. Sed hsc fententia omninó falía 
huius facramenti,nec poíTe Eccleíiam obligare ea iré- e í l , quia illa eíl'et qua:dam dimidiatio confeílionis, 
rum coníitcrirergo repugnar huic facramenro,faculta- vel abfolurionis , ad quam non poreíl iiiperior fpc-
tem abfolucndi dari fub illo onere, quia,aut vera ab- cialem facultatem daré, cum íit contra diüinum ius. 
folutio non datur,aur rale onus non relinqmrur, cum Vnde argumentor in hunc modum : quia vel fupe-
non pofllrabfolutiofuo effedu priuari,non exiílenre rior delegar iurifdidionem fuara ad cafus referua-
obiceex parte poenitentís. Vnde,etiam in peccatis tos , vel non : íi delegat, ab illis dari deber dí-
referuatis habentibus cenfuram, onus, quod relin- redé & per fe abfolutio, cum nihil í i t , quod impe-
quitur, non eíl ad fubiieiendum irerum illa peccata diat eius inregritatem; íi autem non delegat, imper». 
clauibus per confeílionem facramentalcm,fed folum tínens eíl eius licentia.Nam,vel oceurrir ípecialis ne-
adcomparendumcoramfuperiore,vrfatisfadionem g ceílitas , ob quamlicitum eíl abfoluere pcenitentem 
debitam imponat ratione cenfuraí contradi , cu- abfque integra iuriídidione fuper omnia peccata 
ius integrum iudicium non fuprat ínferiorí confeí- mortalía illius-, & tuneíieripoterir confcífió,&ab-
íbri coramiííiim: hoc aurem non haber locum in folutio abfque fpeciali licentia fuperiorís : quia id 
peccatis, qua: non habent cenfuram annexam, quia non licet ex diípenfatione eius , fed ex ipfo diuíno, 
reípedu illorum per talem facultatem folum com- feu naturali iure, fuppoíirainílitutione,vr in dífputa-
mittitur caufa inforo facramenrali, in quoplenum tíone fequente videbimus. Vel non oceurrit huiuf-
iudícium, & vltima feientia committitur confeíTorí, modi neceífiras; Se íicnulla poreflas humanaefficere 
hoc ipfo quódei caufadelegaturrquia hoc íacramen- poteíl, vtliceat íine tali occaíione dimidiatam con-
tale iudicium cílfupremum, &e vltimum in hoc foro, feílionem , vel abfolutionem efficere; eriDenimfor-
in quo omnes índices funr aequales , quia foluunr in malis 0 Se non materialis tantúm , cúm nulla íit vera 
períbna Chriíli: ergo ratione confeílionis non poteíl neceílitas illius. Certum ergo eífe deber,per hanefa-
manere illaobligatio. Scclufa autem confeílione fa- cultatem íuperioris concedí iurifdidionem ad ab-
cramcntal i , nulla ratio relinquítur coram fuperiore foluendum a referuatis, Se hanc dicimus poíTe dcle-
comparendi. Nec poteíl poenitens ex vi confeílionis gari cum ea conditione feu onere. 
facramentalis obligari ad dicendum eadem peccata Circafundamcntum autemhuius veritatis dicunt 9 
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plures ex citatis Auctoribus, illud pofitum eíTe in A cenfent illam mateiiam , nimirum quod tale pecca-
mutao confenfu , & quafi pado inter íuperiorem & tura iam confeílum á fuperiore íciatui-,eílc rcm parui 
fubditum : nam fuperior poflet non delegare iurifdi- momenti, feclufa necefsirate facramci-iri. A c hoc im~ "^Jj11^ 1113 
dioncm fuam,& dele^^do, facitgratiam Se fauorcm probabile eft,vc declarat ratioíuperius faófca,& excm- I U m 0 0 ° ^ 
fubditorergo poteíl fub ea conditione eam concede- plura de voto adduchun: enantque dum figniíicant, probarur. 
re, ve fi fubditus velit tali gratia v t i , confentiat obli- hanc obligationem íblum imponi propter noiinam 
gationi comparendi coram fuperiore: & tune fubdi- füperiorisiin ea fiílendojquainon folum eílet res par-
tus obligationem acceptans , obligatus manet, non ui momenti, fed etiam vana curioíitas : non eft ergo 
tam ex precepto dmino confefsionis , aut fpeciali propter notitiam per feipfam, fed propter efteótus 
precepto fupenorisjquám ex pado mutuo. Ita íigni- pertinentes ad diuinum honorem , Se bonum fubdí-
Palud. ficaijt Paíud. Almain. Medina, Se alij, Se diftindius torum5ad quos illa ordinatur, fub qua rationeüla eft 
Med^ n"* expíicauit Ñau. Vnde inferunt primó 3 deberé hanc res valde grauis. Eó vel máxime, quod non tantum 
Nauarr. conditionem dedicad fubdito.Et quidem, fi illidatur manee obligatus pcenitens ad dandam notitiam (ux 
facultas expiieata conditione , hoc ipíb quod pofteá culpa: fuperiori, í e d etiam ad coraplendam fatisfa-
illa vtitur , fatisacceptat conditionem, Se obligatus ¿donem feu emendationem , quamipíe iniunxcrit,vc 
manet. Si vero commiííio fadta eft facerdotifub ea ^ conftat ex ómnibus iunbus, in quibus fit mentio íi-
conditioncinfeio poenitente,tenebitur confeíTor an- milis conditionis,&:exdicendis etiam conftabit.Hax 
te auditam confeínonem,vel fi id non aduertit,done-c autem obligatio' tota fine dubio eft res faris grauis, 
peccatum referuatum audiuit,ante abfolutionem da- vt per fe notum eft. 
tam,explicare conditionem poenitenti:&,fi eam non Quod vero quidam aiunt, illam obligationem in- n 
acceptauerit, non abfoluere, quia non habet faculta- iufté extorquer^elleque muoluntanam:quia fubditus ^n übllga-
tem abfoluendi niíi fub eaconditione:fi autem acce- nollettalem conditionem receptare, folúmque illam rcn(ftiniy¿^ 
prauedtjeoipfo manebit pcenitens obligatus ad cora- acceptat, quia non poteft aliter facultatem obtinere, excorquea. 
parendum coram fuperiore. aeproinde, vel nullam, velleuem eíTe talem obliga- tur. 
xo Secundó, hincfacilérefpondentad totam ratio- tionem. Hoc, inquam, nullius momenti eft, & a:qué 
nem dubitandi in principio poíitam: concedunt enim improbabile,ac pra:cedens:quia,cum fuperior habeat ' 
abfoluté, non pofle fuperiorem pracipere iteratam integrum ius in talem caufam, Se nullo iure teneatur 
confeíIione,neque etia obligare fubditü, vt fe illi pro- illam facultatem daré fubdito, Se fi illam neger, ni l -
dac poftquám femclabfolutuseft.Nihilominüs tamé^, Iam eifaciet iniuriam, multó minüs illam facit dando 
aiunt,poíle nodelcgare fuam iudfdiódonem nifi fub faculratem fub illo pa¿l:o,& non alias. Vnde non po-
tali pacfto, quia hoc ñeque repugnar inftitutioni talis teft illa dici violentia , quandoqutdem liberara eft 
facramend,neque veritati aut eftedui integro ipfius fubdito non acceptare conditionem. Ñeque ecuibi 
fórmxrneque eftcótravllam legé iuftitia,aat alterius interuenit diminutio voluntad): qux pofsit obliga-
virtutis. Atquc ita fimul relinquitur declaratú funda- tionem,vel culpara dirainuere,quia in pmm pa¿tó,ih 
meneum huius fententia.Nara quódhic modus obli- quo aliquis fuícepie aliquod onus propter aliquod 
gationis, Se padi fit poílibilis, probar ratio proximé commodum,poteft dici interuenire iimile inuolunta-
raóta cum refpofione ad rationé in oppofitum.Quód dura , quia vnuíquiíque vellet potids abfoluté, Se l i -
veró polito illo pa¿bo,indeoriaturh:EC obligarlo,pro- bcré reportare coraraodum , quám fub condicione 
batur ex natura pa¿ti iufti , in quo aliquid datur cum onerofa: hoc veró non impedir quominüs acceptata 
obligatione aliquid faciendi. Aliunde vetó cóftat ma- conditio obliget iuxta materiaf exigentiara: ita ergo 
reriáhuius paóli elfe graué: nam quod inferior cora- inprxfenticontingit. 
parcat cora fuperiore, ad quod ex vi huius paóbi obli- Addit vero Palud. citato loco , L k k iííe 7nodí-tí f i t 
gatur,res eft.grauis ex fuo genei"e,nó íolíira quia de fe Q poffihilií ñon tamen ejfe comementem, non quta Ecclejia iePro-
eft aólio honeíla,nertinens ad Dei honorem,& reue- hoc nonpoffit jia'.uere: fed quia iuxta communem ntvtm hoc 
renda fupedods.in materia grauiríedetiájquia ad bo- non f t r m t : & etiam quiafmíira audiret, ex quo abfoluere 
num anima1 ipfius poenitentis,^ ad coraraune etiam nonpotefl. Veruntaraen hocetiara falíura eft, quia in 
bonum,vt reíeruado peccatorúeíücacior fir,raagisq; illo modo concedendi talem facultatem , nihil eft 
retrahatfubditosápeccádojpoteft multüm intereífe. pra^ter rationera iuftitia aut charitatis, auc alcerius 
Et dcclararur,nara, íi fubditus propria fponre voto fe virtutis: ñeque etiara eft aliquid incoramodi aut pe-
obíigalfec ad icacomparendura corara fuperíore,fine riculi, ve niinus conueniens cenfeatur. Quod autem 
dubio maneret obligatus , Se cenferecur res facisgra- in referuationibus , feu faculradbus Poncihciis , quac 
uis:ergo idera eft fi odatur obligatio ex dióto paólo. vniuerfam Ecclefiara refpiciunc, hoc fortaífe non fie 
Rurfus , quód talis obligado non pofsit alio modo in vfu, ideó eft, quia illa peccataíemperhabent cen-
imponi áíiipedore,probatur ádidis Audodbns quia íurara annexara , & ideó quando iilud onus imponi-
per fe Se abfoluté non poteft pra?cipcre confeísionera tur, videtur eííe pra:cipué- racione ceníura:.Tamen íi-
iteraram, Melius tamen videtur explicad ratione du- cut inde non fumitur arguraentum , quod reíeruatio 
bitandi in principio á nobis poíÍta.Denique,quód in- cafuum fine annexa ceníura non fit conueniens \ ita 
tétio fupedoris quando concedit faculratem fub illo £ nec quód facultas abfoluendi ab illis , cum fimili o-
onere, fitconficere hoc padtum cum fubdito, proba- nerc conueniens non fit. Eó vel raaximé , quiainter-
tur,qLiia incendie illum obligare eo modo quo poteft, dura Pontifex referuar cafus fine excommumeadone 
<Sc eadem ratione fubditus acceptat eo modo quo po- annexa, vtin citato Motu Sixti V. Se non proptercá 
teíl,& debet iuxta intentioñem fuperions. dicer quifpiam , vt opinor, pofie aliquera abfolui ab 
i1 H;cc íentéda fie explicaca,eft finedubiovaldépro- inferiori á rali cafu propter ordinariara difíiculta-
babilis propter hoc fundamentura , & propter toe tera,& morara adeundi fummum Pontificem fine 
Düótoruraauótoritatem , & magna ex parte fufficie vila obligatione comparendi 3 alioqui inutilis eftec 
ad defendendum vfum calis faculcacis, &• ad omnem calis referuaeio. Ac deniquc,lrcéedaremus hunc mo-
effedum per illam intentum.NonnuIla ramen aduer- dura non eíTe conuenientera pro rota Ecclefia, quia 
raU^^'ft0 ten^a Cli:ca 1'^ am 0,5curaiQt' Pdmura eft, nonnul- non eft accomraodatus ftatui omnium fidelium;ta-
pccccfíab^ o^s l ^ 0 ^ 0 5 ^ocuiífe > etiam admifib hoc genere raen inter Religiofos, qui maiorem perfedionem 
ditas non pa¿ti & obligationis, fubditura non peccare morra- profitentur , Se fpecialiori modo fubíünc paftoiali 
comparedo. liter non comparendo pofteá corara fuperiore, quia curarfuorum pradacorura, poteft efle valdé conue-
niens, 
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nicns,&ita Maiot & Carrhuíianus refcrunt fuiííe 
in yfu inreligione CifteineníuimperconíHtutionem 
á fummis Póntificibus probaram. £t nunc etiam hoc 
feiruatur in alicjua religione cum magno f rudu ,& 
íine vilo incommodo. 
Ilíud denique, quod Palud. fubiungic, quiafmflra 
h&caudtret,ex qmahfoluere nonpofet,m\lüm verum fen-
íum habere poteíl:fNam íi loquatui: de inferióte con-
feífore, cui datur ralis facultas, falfum eft, abfoluere 
non poífe: quia, licét relinquat in fubdito onus com 
parendijveré ¿k facraméraliter illura abfolu¡t:&- ideo 
non fruftra audir. Quód íi poenftens non acceptec 
conditionem, verum eft non elleabfoluendum rinde 
tamen folüm fequitur, ante auditam confeííionem 
propon-ndam elfe huiufmodi conditionem.Siautem 
de fuperiore ioquatur, falfum etiam eft , ülütn non 
poííe abfoluere3cüra poftit abfolutio bis cadete fupra 
eadem peccata. Et prxtereá, licét non abfoluat, ñe-
que adíjuncfinem fe illi fubdieus manifeftet; nihilo-
minüs non erit fruftra:quia poteft deíeruire,vt fupe-
rior vel meliorem medicinam , vel maiorem fatisfa-
¿tionem adhibeat. 
Pr^tercáin hac fententia obferuandum eft, ab i l -
lius Audoribus non fatis declaran, quid dicendum 
eííet; íi contingeret poenitenrem abfolui per talem 
facultatem , priufquám il l i explicetur condido, feu 
onus eius. Tamen confequenter loquendo, ex prin-
cipiis hnius fententia; fequi videtur, illum íubditum 
non manere obligatum ad comparendura pofteá co-
ram fuperiore , etiamfi pofteá illi declaretur condi-
tio, quia poteft non acceptate illam,& fine fuo con-
fenfu non obligatur, vt diximus: & nihilominüs ma-
nebitabfolutus, quia prior fententia valida fuit, nec 
reuocari poteft.Ncque hoccenfebitur inconueniens, 
auc contra vigorem difciplina: per referuationcm 
intentam: quia ad hoc fatis eft, vt confeííor teneatur 
fub precepto explicare peenitenti conditionem fa-
cultacis conccílar, priufquám confeííionem eius au-
diat,quodveró interdum ex negligencia, aut ex malí-
tia eius poílic hoc pra-termitri, 8c ideó poílit fubdi-
tus ab illa obligatione excufari, 8c rarum eft, 8c acci-
dentanum,& ideó in re morali non eft confideratio-
ne dignum. 
Aliquibus autem vifum eft,illam abfolutionem 
in eo caíu non fuiííe validam, ideoque eadem obli-
gatione teneri fubditum confiteri fuperiori, qua an-
tea cenebacur. Racio hnius fencentia? eííe poteft, quia 
i l l i confeííori non efe daca iurifdi6tio,nifi fub ea con-
dicione: ergo illa non explcta,illi non datur iurif-
dictio quoad talem aótum. Et poteft confirman: quia 
dele^atus, non íeruans formam fibi in commillione 
príEÍcriptam, nihil opetatur, vt conftat ex c. ZJenera-
bilus, cum- fimilibus, de Oftic. delega.quia non habet 
plus iutifdi(5Uonis, quám illi commiííum eft: fed in 
pra;íenti commifíá eft iurifdidio-fub tali fotma & 
modo : ergo non feruans illum , nihil facir. Et con-
írmatur fecundó ;nam fi in eo cafu confeííor propo-
neret conditionem fubdito , 8c ipfe nollet eam acce-
pcare , & nihilominüs abfolueretur áfacerdote, con-
feííio elíee nulla ex dcfedhi iuriídidlionis, propeer no 
impletam condieionem. Ee fimilieer fi fubdieus deci-
perec confeftórem acceptando exceriüs códieionem, 
iíne propofito implédi,aue coparendí cora íuperiore, 
abfolutio data á facerdote, etiá bonafide ex parre i l -
lius, efletnullá propter eundem defe¿tum:ergo á for-
tion abfolutio data priufquám fubdieus accepcec 
conditionem , imó priufquám illi proponacur, fine 
hoc fuerit exmaliria, íiueexinauertcntia confeííoris, 
inualida eft: quia multó maais déficit ibi conditio 
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ncceliana ad víiimiun'fdidionis. 
1 andem confirmaturjquiaaliás fi fufíiceret fubdi-
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A tum bona fide confeííum , fequeretU'-', in eo cafu, in 
quo pcenitenspriüs conhtetur cafum , referuatum, 
quám ill i íit tale padum, feu taiis conditio propofi-
ta, 8c pofteá confeííor anre abfolutionem proponit 
conditionem , licét pcenitens nolic eam acceptate, 
deberé nihilominüs áconfeííore abfolui :quod Na- Ñauar, 
uarrus, 8c alij non admittunr.Sequela patet, quia iam 
poenitens bona fide femel confeííus eft, 8c veóté dif-
poíitus, vt fuppono , 8c ex hac parte iam acquiíiuic 
ius ad abíólucionein fimplicicer obeinendamjaliunde 
Veró iam non poceft obíigari ad condirioncm illam 
^ccepeandam : quiaaliás obligarecur ad iterum con-
ítendum peccatum femel rité confeííum \ ídque non 
tantüm fub condicione voluntaria, fed fimpliciter & 
abfoluté; quia fupponieur vna confeílio iam faóta, 8c 
poft illam exigieur accepeacio obligacionis ieerum 
comparendi.quod eft abfolucé hocexigere,& non fub 
aliqua condirione, qua; iam pendeae ex voluntace 
pcenieencis. Nec facis eftdicere condieionem ibi in-
clufam eííe, fi vule abfolueionem obeinere: quia fi ab-
folutioilla validé dari poteft abfque cali condicione, 
iniufté ápoenicenee exigieur in illo cafu : quia iam ha-
bee ius acquificum per confeííionem faótam. Icem, ^ 
quiacondicio ralis eííe debee,vemaneaeliberum pep-
nieenci aliqua via femel eancüm confieeri, fi velie: 
^ quod in illo cafu non feruarur: quia , fine abfoluarur 
poenieens accepeando conditionem, fine non abfol-
uatur: quia illam non acceptae, cogieur iterum confi-
eeri idem peccacum ricé confeííum , quaneiim eft ex 
paree eius:ergo,vel dicendum eft,ín eocafuabfoiuen-
dum eííe pceníeeneem , eeiamfi non accepcet condi-
tionem; quia habee ius, 8c raeionabílem caufam non 
accepeandi: quod videeurabfurdum , &c contra pra-
xim, & contra eofdem Audores, vt dixi: vel dicen-
dum eft, ideó tune non poííe abfolui:quia quacunque 
ratione calis fubdieus abíoluacur non propoíiea , vel 
accepeaea illa condicione bona fide , abfolueio eft 
nulla. 
Nihilominüs eamen hax fenreneia valde rigorofa 
eft. Nam, licée forraííe non repugn'er iurifdidionem 
eo modocommirrí, & cum rora illa dependencia á 
^ propoíiea condicione : quia cum hxc conceílio fiae 
perhumanam volunracem , 8c ab illa pendeae, non 
eft vnde repugnee confenfum feu ineencionem dele-
ganeis eííe condieionaeum in pra'dido feníü (quod 
mulei exiftimaneica eííe in fimiliabfolueioneácen-
fura.J Nihilominüs in pra-íenei non videcurhac in- VideNa-
tencio pradaei deleganeis pradido modo iurifdidio- u3" 0-1?-
nem; quia ñeque ex forma conceílionis colligi po- N-46'&89-
reft calis incencio: nam fiiíficieneer incelligicur, quód 
illa condicío ponacur eanquám pracepea, quanuis iu-
riídidio non prabearur omninó dependencer á rali 
condicione. Icem non colligieur ex vfu : nulius 
enim exiftimauieabíolueionem bona fide dacam pce-
nieenci , cui non eft explicaea illa condieio , non 
fuiííe validam : imó nec de fimili abíólueione á cen-
E fura in eo cafu , in quo iura apponune ealem con-
dieionem , aliquis Audor hoc dixie.Nam , íi quís 
abfoluaeurin articuló morrisab excommunicaeione 
conrrada,v. g. ob violeneam clerici percuíHonem, 
eeiamfi non admoneacur á confcííore de obligaeio-
ne pofteá comparendi, valida eft abfolueio. Quod eft 
fecus quando poeeftas abíoluendi dacur folüm fub ea 
condicione, faüsfatta parte: nam eunc fi ea condieio 
non fuie impleca eo modo, quo commode pomie, 
abfolutio fuie nulla. Ee rapo differeneia eft, quia 
hac condieio pofterior eft prarequifira ad abfolueio-
nem , 8c fub ííla datur iurifdídio, óc non aliás: prior 
veró conditio non eft prarequifira ad abfolueionem 
fed per illam, ve mananecm á cali iurifdidione , effi-
citur, feu confummatur. Hinc ergo ceníco, condi-
tionem 
is 
Secüda fen-
tentia teiiei-
tur. 
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tioncm illam > quantum ex iure communi colligituv, A 
non ita apponi, vt irritet a¿iiim propter defeótum a-
liqnem cxignorantia , vel malitia cqnfeíloris com-
müíum ; ergo codem modo intelligenda eft íim.lis 
referuatio , vel facultas abíolucndi á reícruacis. Tan-
dera ex fubieda mareria id colligi poteft : tura quia 
iíxc conditip oncroía eft, & ideó non eft tam rigoro-
lo modo intcrpretanda:rum etiam, quia non efl'et in-
conueniens taíis modusconceílionis cum moralipe-
riculo fcpe faciendi facram entura irritura. Deniq; 
coniedura: in oppolitura non coguntui. garaus enim 
iuriídidionem illam datam eíredcpcndentera á con-
ditione aliquo modo antecedcnte,quoad padum ícu 
acceptationem poenitentis 
S e í t i o v . 
interdum facit, vt fupra) oftendi non pofter quisab 
illo abfolui ex viillius concellionis uiris : quod fine 
ratione diceretur, cura iura non ponant talein l imi-
tation(?ra , nec fit rationi confentaneum vt íit difti-
cilior abfolutioá peccat05folum quia non haber cen-
furara annexam, 
Tertió eft ratio apriori: quia in Pradato nondeeft 
poteftas ad hanc obligationem inducendara , ñeque 
etiara deeft volunüas:crgo inducir illam.Conícquen-
tia eft euidens,(5¿: de minori milla eft difceptatio:quia 
fupponimus prelatura fatis explicare volúntate fuara, 
& quia in hoc intendunt huiufraodi pablan iraitari 
ius Pontificium. Denique íimpliciter adhibent illam 
condrtionera,(S<: iraponut hoc onus: ergo mtelligun> 
11 • 
Aííignatut 
rano á prip-
ri. 
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facisíic. 
eífe forraara fubftantialem íeruandam in vfu ralis IU 
rifdidionis, in qua rantum forma verum habet prin-
cipiura ibi íumptum de iunfdidione delegara.Ad íc-
cundara vero confirmationcm concedo,in cafibus ibi 
propoíitis abfolutionera per fe loquendo , cííe nul-
lam , non quidem ex defcdu iurifdidionis: fed ex 
fidionc poenitentis contraria veritati facramenti: 
nam dum ille exteriíis acceptat, & interius non ha-
bet animum implendi, mortalitcr peccat; quód pec-
catum non contitetur, nec deillo doler , & ex hoc 
capite confeííio eft nulla. Idéraque eft , etiamíi ex-
tenus acceptet , vel quacunque alia ratione velit 
Vera dubij 
occurrcntis 
fcjlucio. 
Vnde ad primara confirmationera ncgamus illara tur id velle quantum ex fe poílunt, independ'enter á 
volúntate.fubditi. Probatur ergomaior.in qua eft 
diffícultasrnara h¿EC facultas datur per yerani delega-
tionem iurifdidionis5qua: ab homineconfertur; ícd 
in omni delegante iunfdidionem íuam eft poteftas 
córaittendi illam magis^  vel rainus reftridara, & fub 
hoc vel illo onere: hac enim ratione poteft abfolutio 
á cenfura illomodo committi: ergo fimiliter in pict-
fenti eft poteftas in delegante ad coramittendá cau-
fam fub illa conditione,&; onere fubdito impoíito. 
FortaíTe refpondebitaliquis negando alíumptum, iti 
iuxta opinioncra aíTerentem rotara iurifdidionem O ^ ^ ^ -
huius fori dari immediaté á Chrifto. Dicetur enim, 
abfolui íinc propoíito comparendi. Dico tamen^er^ pra'latum per hanc facultatem non daré lunfdidio-
fi liíjiuendo,qma}i\ ille poenitcns excufiretur per igno- ñera,fed folíim applicarc materia; qua applicata,non 
rantiam á culpa mortah in ea fidione feu volúntate, eft in poteftate eius ita limitare hanc iurifdidioncm, 
abfolutio valida eílet,quia iam nullura habet fubftan- quin eius adus íit oraninó perfedus , & confuinma-
tialem defedum. Exiftimo tamen illura nihilominús tus tanquám in fupremo rnbunali, ííne recurfu ad 
manere in re ipía obligatura ad comparendum: quia aliud, quod íit fuperius. Hxc tamen refponfto nitírur obíecl.re-
eo ipfo , quód feiens facultatem elfe á íuperion rali falfo fundamento: fuperius enim oftenfum eft pro- fpoadctur. 
modo datara , vult per illara abfolui, re ipfa accipit priiííiraam iurifdidioncm efle , qua; in hoc foro ho-
obligadonem ubi irapoíitara , ctiamfi per ignoran- minibus per homines darur, Se ab ordinariis paftori-
tiara habeat illicitam voliintarera,vel própoíitura ali- bus alienis facerdotibus delegatur. Et in hac verirate 
quo modo contrariura, quód á fortiori patebit ex di- fundauit Concilium Trident. poteftarem xeferuandi 
cendis. Vltima veró confirmatio potiüs probar ,Na- cafus, vt patet cxfeíí". 14.C.7. vbi fíe ait, Quomamigi-
tur mtura , ratio iudicij tllud expofát > v t Jententia in 
fubditos duntaxat feramr, (¿re. vfque ad illud, /n quem 
ordmariarn , (iut delegatam non habent iunfd;üionen2. 
Meritó ergo poíTuraus nos, reiedoillo fundamento, 
in oppofítohanc poteftatcm fundare. Sed pra'rereá, 
remota vocabulorum diuerfírate,fatis nobis eft quód 
illa applicatio materix peñdeat ex hominis delegan^ 
tis voluntare,& íit de neceííltatc íacramenti, vt d id i 
Audores concedunt: qui etiaraconfequenteraiunr, 
in huiufraodi materia: applicatione fundan cafuum 
referuatione: quia Ucut ab humana volúntate penden 
materia applicarc,ita & hoc vel illo niodo,feu magis, 
vel minús applicarc: ergo cum eadé proportione nos 
poííumus cócludere, poífe fuperioré applicarc mate-
ria cu tali modo íeu onere.Declaratur ha-ccófccutio: 
quia vel per materia, qua: applicatur, inrelligitur per-
E ^onaipía,qua! fubiieiturtali c ó f c l í o r i f í e cóftat hác 
liarrum , Se alios Audores non coníequenter loqui, 
quára quód prsdida abfolutio milla fit. Nam fi ve-
rum eft; eum,qui bona fide abfoluitur íinc notitia^ta-^ 
lis oneris , pofteá non teneri ad illud fuftinendum, 
confequenter profedó dicendura videtur, cum , qui 
íimili bona fide conf^lfus eft,finc notitiatalis oneris, 
iufté exigere abfolutionera , nulens acceptare tale 
onus: quia paduni ibi inclufuraindebito terapore i l l i 
propomtur , quando videlicer, ex parte ilhus iarae^l 
ímpleta conduio,&: fufeeptura feré rotura grauaraen, 
quod porerat elle ex parte poenitentis^nde fi hoepo-
fteriús iudicatur abfurdum, etiara illud prius admit-
tendura non eft. 
Quaproprer aliter de hoc caíu fentiendura cen-
feo : videlicer, eura, qui ex vi talis facultatis abfolui-
tur á cafibus refematis , quanuis ante abíolutionem 
ignoret padura feu conditionera facultatis, nihilo-
minús in re ipía raanere obligatura ad cóparendum 
cura intellexent raodü cóceííe facultatis.Hoc probo 
primó á pofteriori, feu ab incóuenienti ex illa vltima 
confirmatione proximé tradata. Secundo probo á fi-
mili ex facúltale iuris ad abfolucndura á peccatisre-
íéruatis fummo Pontifici fub illo onere: nam ipía 
abfolutio fíe data , per fe habet efticaciam mducendi 
talcraobligationem independenter á coníeníu pra:-
fíico á fubdito , fed fuflicit confenfus debitus, ergo 
idera cftin ptíe/enti. Nam , licet illa facultas iuris fít 
ad abfoluendum á cenfura , non tamen á fola illa,fed 
ctiam á culpa, Se in vtramque per fe cadir illud onus: 
imó ilia íaeulras, vt fupra oftendi, non Iimitatur ad 
peccata referuata cum cenfura, alias quando Ponti-
fexrcferuatpeccatum fine excommunicationefquod 
applicationera poííé reciperc magis $c minüs ex fu-
perioris volúntate : quia poteft fubiici illa perfona in 
ordine ad plura, vel pauciora peccata: ergo etiam po-
teft íubiici magis, vel minus in ordine ad idem pec-
catum, vt fcilicet poííit de illo magis, vel minüs ab-
foluté iudicari,feu cum maiori vel minori dependen-
tiaá fuperiorc:vel nomine materia:intelliguntur ipfa 
peccata,& fie confídtur fimilcargumentum propor-
tionale: quia hax ipfa materia poteft magis Se minus 
applicari, vt patct in diuerfis peccatis per cafuum re-
íeruationem: ergo Se idem peccatíí poteft iuxta mo-
dura íuura magis,vel rainús applicari per rcíeruatio-
n'-m ilíiproportionalem. 
Dices, in diuerfis peccatisficiléintelligi quomo- t . 
do in hac materia poífit elfe raaior, vel mmor appli- Obicílio. 
cano 
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catio quaii exten/ma:quia potefl: vniim peccatum ap- A modo concederé poreílacen^quam paflores Ecclefís 
p l ican^ non aliud;tamen in codera non pode incel- liabenc ad delegandum fuam iurirdiélionem , vel (ve 
¿ai; nam,íi applicatur, torum applicatui:& ü recine- alij loquuntur) ad íübiiciendam materia inferioribus 
uu-,3Ut remittitnr, rotura retinen, ant remitri neccllc racerdotíbus^ Ac deniquehiemodus poteftatis poteft 
eft: ñeque eciam poreft hoc magis, vel minüs coníi- eíTe valdéconueniens, vt íubditi peccare fbrmidenr, 
jftere inilla dependentia vel íubordinarionc ad iudi- & vt grauiora crimina grauiori indicio puniátur, qnx 
ciura fLipcrjoris ranquam ad fuperius tribunal: quia eft vna ex rationibus propter quas referuantur pecca-
non poreft peccatum aliquodin hoc foro iudicari ni íi ta , ve coiligirur^x Tridentino citato loco;cur crgo Tndca. 
Soluicur. tanquám in fupremo rribunali. Refpondeo > oprime negabimus cfte in paftoribus Eccleííaí hanc potefta-
intclligi poíle in codera peccato maiorera, vel raino- tem? Nam in Euangelio,quancíira fpe^tat ad Jhac po-
rem applicacionera materia;. Ecquiain hoevidetur teftatem iurirdi¿lionisproxima!,vtíícdicam,reu fub-
coníiftere pundum difficulcatis, ideó pauló diligcn- iedlioni? materia?,vcalij loqui volunc/olúm habemus 
tiüs id declarabo, diftinguendo in indicio eiufdem illud verbum Chnít'uPafce ows meas, per quod Perro loao.ix. 
TriapoíTunt peceati tria. Priraum e t l , r ^ i l l i o talispeccati quoad ^ datur harc poteftas,í$¿: per illum in alios deriuatur, vt 
confidcran ^ :Etei-nam poena Jftecundum eft, caftigatio ex fuprádiótis conftat:cum illis antera verbis non íb-
ciufdepcc^ eiurdem peccati quoad condignam fatisfadionem: lüra no repugnat hzc poteftas,verüm etiam máxime 
certium eft ,curatio eiufdera peccati quoad obliga- quadrar,quia rocum hocrpedare poreft adoptimum, 
tionem in fucurum vicandi íímüia peccata.Quantüm & conuenientiílimura modum regendi, & pafcendi 
ergo ad primum attinet Í non poteft iurirdidio dele- oues Chrifti in rpiritualibus. Vnde improbabjle pro-
gata circa idem peccatum recipere magis vel miníis, feótó cenfeo hanc poreftatem íummo Pontifici nega-
vc ratio fada probar: & quoad eam partera rcólé dici re, quód íi ipfe illam habec,non eft car illam inferio-
poteft fencencia lata in hoc indicio eíTe fupremi tri- ribus prslatis degenemus; enm iura hoc non prohi-
bunalisrquiañeque ab eaappellari poreft, ñeque etia bcanf.iraó Pontífices faltera videndo,& tacendoap-
poteft rautari: quia, íi clauis non errar, ftatim craníit probare videntur. Hoc ergo titulo optiraé intelligi-
in rem iudicatam , & tollit peccatum , quod reuocari tur poíle Prxlatum facultatem daré cura pradido 
non poteft.Si vero clauis errauit, milla fuit abíolutio, enere,& non alias: quia non totalitercommittit cau-
ñeque vnquara eíTe poterit.Q^oad fecundum autem, ^ íam/eu rubiieitmaceriam alteri/cd íibi refernat vlt i-
& certium poteft facile intelligi in codera peccato mura iudicium eíus quoad hanc partera. 
raaior,vel minor mareris fnbiedrio, racione cuius Arque adeundem raodura explicad facilé poteft ^ 
ppfsir fuperior imponere fubdito onus coraparendi terriuramembrura fuprápropoíitum, deíentédareu 
corara ícjííabinferioniudicetur. De fecundo id de- oííicio confeííoris quoad curationcm peccati in or-« 
claro ex his qua: fuprá d ix i , poífe fuperiorem taxare diñe ad futurum ; nam in hoc etiam non eft neceíle 
poenitentiara imponendara ab inferíori íacerdote queralibet eonfeíTorera eíle fupremum iudicem, vel 
pro peccato referuaro : nam in eo iara cernirur qua> potiiis raedicum: cur enira,aut qua' eft neceílicasjaut 
dara rainor materias fubieátio: maior enim poteftas ex quo fufficienti principio colligi poteft ? Nara quo-
conceditur e i , cui libera faeulras daturiudicandi, & ad hoc eriamnon eft ncceíTe fenrentiara eíTe imrau-
iraponendi poenitentiara fuo arbitrio , quám ei, cui tabilcm,nec confiftit, vt fie dicara, in indiuifibili,ícd 
prsfigitur pcEna,quara iraponar. haber latitudinera,& maxiraé requirir prudens arbi*-
_l4 Arque hinc vlcerius intelligitur, poíTe íuperiorem trium : cur ergo non poterit pra;latus vltimum iudi-
. !?F^'ita corami ttere alicui iudicandara caufara alicuius ciura quoad hanc partera fibi referuare; & ob hanc norem libi • j 1 u • v r R A-I i - r referuare peccati quoad culpara, vt taraen niara non oranino cauíara iraponcrc onus íubdito corara íc coraparen-
pcccaci vin- deleget quoad caftigationera, & vindidam , fed in D di?Et íirailiter alia? rationes in fecüdo membro fadar, 
didam. hoc fibi referuet quaíi vlcimura iudiciura, non quód poíTunt cura proportione híc applicari. Ac randera 
ab inferiori facerdotc imponendanon íit aliqua íatis- explicatur optiraé ex his inregra ratio huiuíraodi co-
fa¿tio; hoc enira repugnaret integritati facraraenti, ceílíonis: nam propter periculum permanendi in fta-
fed quód imponenda fir cura fubordinatione ad fu- tu culpar ex vnaparte.&r neceílitatera feuconuenien-
periorera,qui vult illam recognoícere , & augere, vel tiara reíéruationis ex altera, prudens fuperior inrer-
mutare , vel fuá auótoritate confirmare, prout expe- dura hoc medio vti poteft; vt & íáculratem concedat 
diré cenfuerir.In hoc enim nullaeft repugnantia:quia obtinendi abfolutionera a culpa , &c quoad hoc vlt i- l 
non eft neceíre,vt quoad hanc partera iudiciura con- mura Se integrura iudiciura corarairrat alteri,&nihi- -
felfons íeraper fit fupreraum : vnde enim hoc habe- lorainus íibi referuet vltimum iudiciura caufe quoad 
tui%aut quo principio fundatur? Praífertira,quia iudi- eraendationera , vel caftigationera deli¿H: qu^ dúo 1 
cate cura obligacione iraponendi poenara raxatara ab primó per fe ac maxiraé per referuarionera incédun-
alio,non eft fupremi iudicis.fed eftiudicis dependen- tur. Quanquám enira referuatio poflit etiaiji confer-
tis aliquo modo a iuriídiidione altenus. Sed ille rao- re ad alios fines, & ad coraraune bonuraj taraen íinc 
dus poteft feruari in hoc tribunali: ergo quoad hoc aliquo fine intrinfeco &r proprio ipíius facramédnon 
non eft neceífe eonfeíTorera fe gerere vt íupremum £ políerhabere locura. 
iudicera.PríEfertim quia eiufdera rationis eíTe videtur Ex his ergo faris, vt opinor,declaratura eft, eíle in 1T 
taxare poenara imponendara \ vel referuare íibi vlti- fuperioribus poteftatera ad iraponendum hoc onus habere^po-
mura iudiciura de cali pcenarergóquipoteft prirnum, fubditisexvi modi limitadi delegationem, feufubii- teftatemim-
poteft fecundum. Eó vel maxiraé, quód fententia ciendi raateriara inferiori. Quod fenferunt Henric. ponendi 
confeíforis quoad hanc partera non eft iramutabilis, Maior,, Adrián. &r Angel, locis fuprá citaris, quanuis P^ 1"^ 11111 
ve in fuperioribus oftenfura eft: ergo poteft fuperior non ica explicauerint, ñeque opinor alios Auótores 'Hem-íc 
hanc mutabilitateni, ve íic dicara, Iibi referuare, vt contradicere,vrftatira dedarabo.Hinc eniravlteriüs Maior. 
luo indicio confirraetur.Denique in hoc modo reíer- infero?enarafi fubdicus ignorer raodum <k conditio- Adria. 
uacionis nullum eft ex nacurarei inconueniens,ñeque nem iurirdidionis ? quando per illam abfoluuur, ni- ^S6'* 
fecundura diuinum ius eft aüquid repugnans infticu- hilominus manere obligaeura ad comparendum co-
tioni facramencijaue remiílioni peccad; nequeeciara rara ftiperiore , ex defedu poreftacis in próximo ab-
eft aliquid concra morera Eccleíiceámó eft conformis foluente adfcrendam vlciraara fenrenciá íniílncau-
Dubitationi v ^ euis,ve declaraui. fa, ex illo capice.Vnde hsec obligaeionon oricur pro-
oceurritur. Nec dubicad poteft quin pocueric Chdftus hoc prié ex pa¿to, fed ex ipfa reí natura, po/ira xdÁ íurifj 
didicne, 
t i 
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di¿i:ioae,reu materia; applicat:ione,ideoquc non pcn- A 
dec ex acluali coníenfu íübdici, ñeque per ems igno-
ranciam unpediciir. Sicut, Ucee aliquis bona fide ex 
paute íuaabloluatiir á peccatis reíeruatis ab eo , qui 
non habet Facultatem abíoiaendi jtenetur illa pecca-
ra contitcn íupenori, etiamíi reípedd aliorum pec-
cauoaun calis abíoluciofiient valida. Siceigoin prs-
ícnti quantiunuis ex parte íubdici íit bona íides , íen-
tentia non poteft excederé modum lunídidioms; & 
ideó, licéc faene coníiunmata quoadmdicium culps, 
non vero quoad alias partes , ac proindc relinquic 
obliganonem comparendi. Non caraen negó íecun-
dum debuumordinem deberé priusnotifican fubdi-
to cale onus, quod máx ime videntur voliiiHe alij Au-
d:ores,& mentórqLiia, licéc íliperior poilic huiuímo-
di faculcacern concede-re , non camen poteít obligare ^ 
fubdicum ad vcendum illa: quianon poteít obligare 
illum abfoluté ad dicendum peccatura faum duo-
bus: fed íblüm poteft concederé illud, vt priuilegium 
qaoddam , quo inferior vti poílic, íi velit, fi autem 
nolic, poílit differre confeílionem, ve eam coram fu-
penore faciac. Ve ergo fatis volantariépoílic vei cali 
íaculcace,re(5la racio poftalac,vt ei manifeftecur onus, 
cum quo tale priuilegium conceditur,alioqui non 
potcnc libere ehgere:íi camen ÍLire,vel inmnaivel ca-
fu accidac ipítttn hoc ignorare , nihilominus delega-
tio femper faóla manee cum prxdióta referuatione: 
ideoque non impeditur illud onus. 
Arque hinc obiter inceiligicur primo , quandoin 
aliqua rcligionc per ftaeucum concedieur harc facul-
tas cum prxdiífto onere , ex vi illius reíiiltare obhga-
tionemíub morealiculpacomparendi coramfuperio-
re,eciamíinec ftacuca calisreligionis foleane obligare 
in confciencia, ñeque in cali ílaruco íínc ípecialia ver-
ba prasceptiua,prxter illa, qus declarane modum re-
íeruacionis,& faculcaris.Nam illud ftatucum non eam 
prscipic,quámfacie,feuindnlgee cali modo^fuppoíita 
rereruanone,quain nó ommnó collir,fed moderacur, 
& quoad hoc ell efíicax rale ítacuicum : quia procedic 
ex voluntace,& ex poteílate, vt oftenfum e í \ : polico 
autem dio efFedtt^ cx natura rei/euex ipía mllitutio-
nc íacramenci fequitur alia obligatio , qua? grauis eft 
racione macena',vc redé fuprá probacum eft. ^ 
Secundó inceiligicur ex di¿lis,qua racione verum 
íic, quod in quadam confirmatione íuprá accingeba-
mus > ü conringac fabdico poft confeílionem factam, 
& ante ahCoiuúaáéa dacam declaran onus , quod cí 
relinquieur, comparendi coram fiipcriorej^: nolic i l -
lud accepcare, nec proponere illud impleie, non cífe 
abfolucndum.Ratio enim eíl: quia ignorancia prsce-
dens non excufac illum á cali onere, licéc abfoluacur: 
ergo u non proponic illud implere, non eít diípoli-
tus ad recipiendam abfolucionem. Poteric ergo ralis 
fubditus conqueri, eó quod non fueric poceílas con-
feííoris ci dedaraca ante confeílionem,ve videreCjan 
íibi expediret ei conficeri ; tamen non proptereá po-
reric excufadrquia hsc negligencia , vcl malicia non 
augec poceftacem confeiions, ex cuius limicatione c 
prouenic, vr poenicens relinquacurcum illo onere,íeu 
obligar ¡one. 
Terció intclligitur ex dic5tis,an hax obligatio,qu« 
ex hac coníclTiune relinquitur ad comparendum po-
ílea coram íuperiore , de ad iceracam confelsionem 
facramentalem faciendam , nécne. In rigore enim 
non obligacur pcenicens icerum confiten , & abfolu-
cionem íacramencalem recipere:quia illa nonindigec 
ad remiíhonem culpx,& coníequencer ñeque ad im-
plendum diuinum confeííionis pra'ceptum, ñeque ad 
fincm rcíeruationis eílneceílana.-tamen, quia hoc eít 
maius comraodum pcenicencis fuppofica pnori obli-
gatione > ideó > raoraliter loquendo, hoc femper fier 
S e ó t . v . 
cas 
per iceracam confeílionem.Poccftramen contingere, 
vt nolic fubdirus feiterum ddponere ad coníeino-
nem faciendam,pra:íercim íi habet nouam maceriam 
neccl]ariam,quanuis non referuatam; velit tamen íc 
liberare ab illo onere,& coram íiipenore comparare: 
& cune fatisfaciet reddcndo illi rationem fadi com-
miíli , & facisfadionisfíi voluenc) auc medicina mi-
poííea:, 6c accepcando íi quam aiiam fuperior impo-
nendam iudicauerir.Aducrro ramcn,in eo caíu ceneri 
fuperiorem ad fufcipicnd'um rocum illud fub íigillo 
confeííionis, eciamíi noua facramentalis confcílio 
tune non perficiacur; quia coca illa manifeftacio eft in 
ordine ad clanes , prouc perrinences ad hoc forum ía~ 
cramencale. Eftque illa veluci coníummacio qusedara 
facramencalis iüdicij: habec aucem ius poenicens, ve 
rotum iudicium íub eodem fecreto coníummetur: Se 
ideó nullo modo redundar in maius onus prcniceci's; ^ 
quod poílic fine nouo facramenco confeííionis pec-
cacum fuum fuperiori manifeftari. 
An veró pofsie calis referuacio fieri, feu facultas 31 
dan fub onere priecifo icerum conficendi facramen-jn. J0^1 
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talicer cale peccacum lupenon , Se rccipiendi ab illo fub onere 
abfolutionem, qusftío eft parui momenti, &quar ad icerum con. 
praxim,& moralemvfum nihilferé refere. Polfec áu- ficcnc^-
tem id affirmari hoc ciculo , quod fuperior habec ius 
imponendi íacisfaótionem íacramencalem; Se quia, 
cum in hoc ipfo excrceac aóhim clauis percinencem 
ad hoc forum , racionabilicer poceft nolle illud exer-
cere,niíi perficiendo hoefacramenrum. Nec per hoc 
cogic fubdirum abfoluré bis conficeri idem pecca-
cum , íed folum fub condicione , íi voluerir pritis ab 
inferiori abfolui. Nihilominus camen oppoíieum vi - So'u',:.ut 
decur verius^propeer raciones fadas : quia non poceft 10, 
in hoc maius onusimponi, quam íie neceílaridm ad 
finem referuacionis. leem;quia non eft cogcñdus pa:-
nicens,ve íi aliqua peccaca non referuaca pofteá com-
miíie, illa fuperiori confireacur. Communicer camen 
illa manifeftaciü,qua; fie fiiperiori, appellarurconfeí-
íio, vei quia regularirer fubdicus eligic médium con-
feííionis canquam íibi vcilius : vel quia femper dici-
tur ve materia confeííionis, Se fub íigillo: quanquam 
ad hoc eriam non obligecur poenirens^cum poílic ce-
deré íuo iuri, nec eft cimendum quód á íüpenore co-
gatunnam praflati regulariter h¿cc vellent audire íi-
ne obligarione íig.lli.Quapropcer, non omnino pro-
bo quod aie Soco d. 18. quxftione fecunda, arciculo 
quinto, §. Defcendendo) neminem poífe compelii in 
foro pcenitenciali peccaca fuá decegere ,niíi proprer 
abíolucioms beneficium: Niíi id mcelligatur de obli-
garione abfoluia: nam íi fie ex fuppoíitione volunta-
ria, id non repugnar, ve exdidis facisconftac :&-ice-
rupieciam dicecur diípur.feq.fed.i.quia qoádo con-
feísio incipieáfuperiore, qumon cftdaturus abíolu-
tionem,fatiseft quód talismán feftatioad facramen-
ti,feu iudicij complemencum ordinecur. 
Vlcimó inceiligicur exdiótis^quid dicendum íirde j t 
articulo mortis, an pro illo pofsir eciam imponi hocCo.roIlari" 
onus feclofa cenfurafhoc enim fuprainhunclocum vlt,mT' . 
rcmiíimus) in eo enim caíu probabile eft hoc fíen onus p0fl¡c 
non poirc/^iiod,prxecr Durandum fuprá, renec Pa-imponi iu 
ludan;d.io. qu^ftione prima, articulo fecundo, con-.3™011'0 
cluf. 3. Et noteft fundari: quia pro illo arciculo plenamortls', 
•r¡ CL- rt.- J- • 1 /- r . Durand. lunídiCcio eiriure dunno conceíla ómnibus íacerdo- paiud. 
tibus. Sed hoc fundamencum filíum eft, ve fuprá v i -
dimus. Paludan. aucem fohim fundatur in eo , quód 
nemo poceft obligan ad hoc, ve bis neceife ha'beac 
conficeri, feu (quod perinde eft) bis peccacum fuum 
manifeftec. Qua: rario pro illo arnculo mihi videcur 
probabilis : qma pro illo calis necefsicas non eft ex 
fuppoíicione, fed fimplicicenexcra illum enim cafam 
hx-c necefsicas non eft abfoluta, ícd voluntaria : quia 
fubdkiis 
Prima opi 
nio affirma-
tiua. 
Caieran. 
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fubdirus íimplicirer non obligatur ad confitendum 
pnüs inferion íaccrdori, íed potefl: expcdaie fupe-
riorera : in anticulo aurem moircis omninó tenetur 
confitcri cbi potuent:&: ideó,íí tune obligaietur cum 
dicto onere, fimpliciter cogeuetur dicere duobus 
peccatum fuinnrcuodell: cerré grauiífimum, & into-
Icrabile oaus.Et quoad hoc fauec vfus EccleíÍ2 :nun-
quám enim in illo articulo talis modus referuationis 
introdudus eft, fcclnfa ceníura, de qua eft fpecialis 
ratio quia includit poenam pertinentem ad forum 
conrenriofum. Eft ergo harc pars probabilis, quan-
uis dubiarnam iuxta principia poíitafaciíé defendí 
poteíl , etiam pro illo articulo non dcetfe in Ecclefia 
poteíhtem,& illam ncceílitatem,qua: inde oritur.vt 
ídem peccatum duobus innotefcat, accidentariam 
eíle,ac propterea non eíle inconueniens, quód in ali-
quo cafu fuftinenda fit. Sicut contingk quando con-
feílio facienda eft per interpretcm. Quidquid vero 
iít de abfoluta poteftate,de fado, referuatio pro illo 
articulo nunquám hoc modofit,6¿: maléfaceretpr^-
latus infra fummum Pontificem, qui hoc faceré tcn-
tarec. Secus vero eft de quolibet alio cafu extra arti-
culum mortis, etiam/í oceurrat qnaclibet alia necef-
íitas,vt coramunicandi)faciendi facrum,vel alia íimi-
l i . Semper tamen exiftimo in his caííbus efle libe-
rum pcenitenti non confiten inferiori facerdoti (per 
fe loquendo > 8c feclufo fcandalo ) fed fe gerere tan-
quamqui non haber copiam confeílbris; quia íicut 
extra articulum mortis nullus obligatur confireri per 
interpretem, ita nec obligabitur confiten cum onere 
manifeftandi fuum peccatum pluribus facerdoribus; 
femper ergo fe habet hoc tanquam priuilegium, cu-
ius vfus voluntarius exiftit. 
D I S P V T A T I O X X X I . 
B e modo ahfoluendi acaj ibwrefermtis . 
VPE RIVS cum de integritate confef-
ííonis ageremus , promiíimus hoc loco 
explicare , an occafíone cafuum refer-
uatorum liccat interdum inteentatem 
confemonis prartermirtere. Hoc ergo in prasfenti di-
íputatione á nobis implendum eft:& ea occafíone íí-
muí dcclarabimus, quando poílit inferior facerdos 
abfoluere pcenitentera , etiamíi non habeat iurifdi-
élionem in peccata referuata. 
S E C T I O I . 
V t r u m Superior, auditis i n confeftonefolispecca-
tis referttaits, pofíít ab eis f a c r a m e n t a l i í e r 
abfoluere , & reliqua infer ior i 
committere. 
Í ^ J ^ ^ ^ ^ S T opinio valdc communis,poíre hoc 
vM^S&s í ^ ^ ^ ^ y ^ ' í ^ ^ fig^ificatAiKSto-
res huius fenteriq id licere per fe,&: or-
dinarié,abíq; alia caufa.Ira tenet Caie. 
£ verb.C<w/e///o,coditione 10. dicitq; eíle 
confuetudinéRomanamjncque oportet faperc pluf-
quám oportetjeaindubiñreuocando.IdéD. Antoni. 
5.q.titul.14.C. i í).§.6.Palud. in 4.d. 17.q. ^. Richard, 
ibi art.z.q.S.ad z.Henric.quodlib. i.q.z5?.Sot.d. 18. 
q.z.art. f .addir tamenje% Yatimahih r^y^:abíoluté Pe-
trus Soco Ied;. 10.de Confeílione. Nauar.in c.Confi-
^em,§.Gí«í^,numer. 1 z. & 18 .de Poenit.d. ^ .Gerfon 
Alph.3 j.lit.N.Omnes fundantur folum in confuetu-
dine:& addiint,pocnitentem fíe abfolutum renen ad 
Suarez Tom. 4. 
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A confirendum pofteá inferiori facerdoti inregré,eciam 
de referuacis , ve fíat confeílio integra. Vndc infere 
confequenter Nauarrus, ex priori confeílione,& ab-
íolutione nondum fuiíTe coníummatum íacramen-
tum,& coníequenter nec darú effedum, íed ex vtra-
que confefsione, abfolutione confici vnum íacra-
mentum, quod fuumeffedum habet,quado inferior 
abfolutionem confummat. 
Secunda fententia eft ,per fe loquendo , hoc non 
poífe fieri,fed fuperiorem debere,aut integram con-
fefsionemaudire,autfacramentaliter non abfoluere. 
Tenet Adrian.q.^.deConfefsionc.Sylueft.verb.Cw-
/^ , i ,q . i5? .Vi¿ lor ia in^umma,n . i4 í7 .& 162.. Cano 
dida Reledione p. {. circafin. Viguerius in Summ. 
c . i6.§,4 .verf 77. Medin.veró did.quaeftione 14. de 
Confefsione cafuum referuatorum , mediam quan-
dam opinionem feqnitur,fcilicet,confefsionem hác 
" deberé fieri integréj fuperiorem tamen poíl'e non in-
tegré abfoluere, fed daré abfolutionem á folis refer-
uatis, & aliorum abfolutionem remitiere ordinario 
confeífori. Hác veré) opinionem improbabilé ,céfeo. 
Sccuda fen-
tcncia nega-
riua. 
Adrián. 
Sylucft. 
Vidor. 
Cano. 
Vigucr. 
Tercia opi-
nio media. 
Medin. 
Teneri fuperiorem ab ómnibus abfoluere^om-^ 
n i u m confefionem audtuit. 
D I c o ergo prime», Si fuperior audit omnia pec-cata , tam referuata , quám non referuata, ab 
^, ómnibus tenetur abfoluere pcenitenté, ñeque aliter 
poreft abfolucionem prsftare. Probatunquia in pri-
mis id non poteft iufté fieri: aut enim pcenitens eft; 
difpofítus ad recipiendam abfolutionem, vel non , íí 
non eft,á millo peccaco deber abfolúi.fíeft^ib ómni-
bus eft abíoluendus : nec poteft obligan, vt aliquod 
peccatum alteri confiteatur. Deinde, integritas tam 
eft neceftaria in abfolutione s quám in confefsione: 
imó in hac requiritur propter illam: ergo , íí in con-
feísione requiritur integritas,cur non magis in abfo-
lutione ? Pr<rferrims quia poft fadam integram con-
fefsionem nulía poteft eíle caufa rationabilis addi-
midiandam abfolutionem. Denique (propter quod 
dixi Miud^eiTe impofsibile ) vel ilie confeifor haber 
^ líitcritioncm conficiendi íacramentum,vel non,fí no 
habet, nullum peccatum remitii,fí habet,velit,nolit, 
omnia peccata remitrit, íialius non ponit obicem: 
quanuis enim valor facramenti pendeat exintentio-
ne miniftri, tamen pofíto facramento , effedus eius 
nonpendet ex illius volúntate : quia facramentum 
iamagit per modum caufe naturaiis., iuxtadiípofí-
tionem recipientes : hic autem recipiens difpofítus 
eft,vt per fe & diredé remirtanturilli omnia pecca-
ta per facramentum. 
Dices in poreftateminiftri efteonficere facramen-
tum ex hac parte materia , de non ex illa, vr ex hac 
aqua, & non ex illa, vr poteft confecrare hanc par-
tem hoftiar, & non illam : ergo fímilicer poreft velie 
conficerc facramentum ex hac parte confeísionis , & 
g ita illa peccata díredé remirterc per abfolutioné,- & 
non alia.Refpondetur primúm,anteccdens procede-
re,quando materia,vel quantitas eius non eft iure di-
uino determinata, fed per intentioncm miniftri de-
terminan deber: at vero in pr^fenti materia hax: eft 
determinata iure dinino : nam rota illa confefsio eft 
matena,& prefertim fí íitde mortaíibus peccatis,eft, 
per feloquendo,materiancceílaria:&ideó cum mi-
nifter inrendic appiicareformam , non poteft exclu-
dere partem raateri^.Deinde eft alia difFerenri.i:quía 
inalhs facramentis materiaapplicarur ex intenrione 
miniftri :^ ÍC autem ipfe fufcipiens^eft quia applicat 
materiamj ¿cita hoc totum pendet ex intentionc 
O o eiiiS) 
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Obicaio. 
Soluitur. 
DifFercntía 
inrer matc-
riamconfef-
fionis, & 
iiorü facra-
mencorura. 
Subrcrfugiá 
cxcluditur. 
Dubiiimdi-
ciditur. 
TcrtiaaíTer-
tio. 
Ex neceífi-
race pofle. 
Aliquorurn 
fentencia re-
hcicur. 
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ciusjadminiftnimautem pertinet inducere formam. A 
NeceíTarió ergo. í i vuk perficere racramemum, con-
fíele illud ex tota illa confe í l i onc peccarorum,8¿: for-
ma : ergo neccf la i ió etiam remittit per fe 8c d ircóté 
omnia peccata. 
Q u o d t á n d e m videtur fateri M e d i n a , quantum 
ad remi í l i onem coram D e o : dicic tamenilla peccata 
non remitti in foro Eccleíiae: quia manee obligado 
ea confitendi inferiori. Sed falfumhoc eft , & repu-
gnans priori d i ó l o ; quia talia peccata d i r e d é & per 
fe abfoiuuntur; ñeque e í l vlla ratio illam obligatio-
nem imponendi, ñeque alius tenetur eam acceptare. 
T á n d e m , Ci hoc c í f e t i n p o t e f t a t e E p i í c o p i , f e u a l t e -
rius príelaci í ine alia caufa, etiam nunc confeíTor or-
dinarius, vc ibigrat ia Parocbus, po í fe t audita inte-
gra confe í l i onc fui parochiani, non illum integré ab- ^ 
f o l u e i e j í e d rantum de quibufda peccatis,& pro reli-
quis eum mittere ad d o ó t i o r e m alium facerdotem: 
quodperfe conftat eíTe abfurd i í í imum loquendo de 
abfolutione facramentalirnam fecus eft remitiere ra-
cione coní i l i j ,aut alccrius rcmedij. Sequela vero pa-
r e r , quia ñ e q u e hoc eft magis contra ius diuinum in 
P a r o c í i o , q u á m in Epifcopo, ñ e q u e etiam aílignari 
poteric fpeciale ius Eceleí iaft icum , quo vni raagis 
quam alteri prohibeatur. 
Sine necefitdte non pojfefuperiorempartem 
confefíionis audire, 
DI c o f e c u n d ó , abfque fpeciali necellitate, vel caufa rationabili non potef t fuper íor audire fo- c 
]am c o n f e í l i o n e m cafuum referuatorum , & de i l l í s 
folis facramentaliter abfoluere.Probatur pr imó:quia 
boc per fe eft concia ius diuinum , feilicet dimidiare 
confefsionem : ergo í íne rationabili caufa non licet. 
Icenijíi noupríeceís i f lec referuatio, non poíTet fupe-
rior q u í d a m peccata grauiora audire,^^ abfoluere,& 
alia oraittererfed referuatio non contulit i l l ialiquod 
nouum ius. Pra:tereá inferiores habentes priuile-
gium feu poteftatem delegatam ad abfoluendura á 
referuaris , non poí íunt vti illo modo cóf i tendi tergo 
necprs lat i poreiunt,quia poteftas delegantis, & de-
legati eadem cenfetur: ñeque i l l ihabenta Chrif to 
D o m i n o p e c u í i a r e m a l i q u a m f a c u l t a r e m , ve l l icen- ¡ ) 
t iam. Antecedens conftat ex vfu Eccleí ia;: alias pof-
fent nunc R e l i g i o í í habentes talia priuilegiaillo mo-
do abfoluere á referuatis. Simile argumentum poteft 
h íc ííeri de quolibet Parocho, q u ó d nimirum pofsic 
grauiora peccata íui parochiani audire : & reliqua 
coadiutonfeucapellano remittere, etiamfi nulla re-
feruatio príEceíferitiquia referuacio,vc d icebam, nul-
lum nouum ius aut poteftatem confert.Neque etiam 
in hoc eft maior prohibitio diuina, aut humana pro 
Parocho,quam ahquo fuperiore pra:lato. Q u o c i r c a 
non credo eíTe in Ecc le í ia R o m a n a illam confuc-
tudinem,quam alij A u r o r e s proferunnnamSylueft. 
eam neganr, & mihi feré conftat nunc non eí lé . Sed 
quarret aliquis,fi fuperior id faciat,an faótum teneat, E 
eftó malé faciar. Refpondeo, íi poenitens bona fide 
procedarj^ íit d i f p o í i t u s , faótum tenere: qnia con-
currunt omnia fubftantialiaad valorem facramenti: 
nam iliaconfefsio iam eft integra fonmaliter fuppo-
íita bona hde poenitenris. 
T e m ó dicendum eft.ex graui caufa & necefsita-
te poíTc interdumfupcriorem abfoluere illo modo á 
reíernatis . Probetur e x f u p r a d i ó h s : quianon foluni 
necefsiras ex parre pQenitentis,fed etiá ex parte con-
felToris fuíficere poceft,vt materialis dimidiatio con-
fefsionis l ic i té fíat. Exiftimo tamen ad hanc necefsi-
tatem non fufHcere,quod alij A i í d o r e s cenfent, cÓ-
S e ó i j 
munem negotiorum mnlcitudinem, quam hi prxlati 
faperioreshabere f o l e n c . P r i m ó , qu iahx confefsio-
nes de referuatis non funt adcófrcquentesj&r hoc eft 
vnumdegrauioribusnegotiis a d i p í o s pertinencibus. 
S e c ú d ó , q u i a melius eft delegare iur i íd id l ioné fuam, 
íi d i g n é , & fufticienter poíTunt.Terdójí i iudicent ne-
ceí larium audire pcenitentem depeccatis referuatis, 
& r e u e r á íit grane onus tocam confefsionem audi-
rejnonabfoluanc íacramental i terjfed imponant p o s 
nitentiam & medic inam, &: reliqua inferioriremit-
canc. Dices^hoceire grane onus pcenitentis: quia co- Obieft. 
getur icerü illa peccata c o n í i t e r i . R e í p o n d e t u r , e t i a m Soluitur. 
A nitores prim^ fententias no liberant eum hoc one-
re, nos autem dicimus ex pluribns incommodis pau-
ciora e l i g e n d a e í I e . Q u a p r o p t e r , f í poenitens vulc fta-
tim audiri á fuoí i iper iore , &r atioqui fuperiori pro-
pter oceupationes non vacat coram eius confefsio-
nem audire, nece í fe eft, ve fuftineat onus comparen-
di cune coram fuperiore ad fac is faól ionem exhiben-
d a m , feu accipiendara, & pofteá in tegré confitendi 
inferiori facerdoti.Sicut fuprá dicebamus aliquando 
priüs confiten in tegré facerdoci inferiori, & nih i lo -
m i n ú s obligari ad comparendum pofteá coram fupe-
riore:h<Ec enim accidentaria funt3& partim ex culpa, 
partim ex vo lúntate ipíius poenitecisproueniunt, ad-
iun¿tis al i is impedimentis humanis,qua?non fem-
perpoceruneprsueniri . D i x i a u t e m , Stpoenitensvalt 
ftatim coram fuperiore comparere : quia íi ipfe nolir 
fuam confeiéciam fuperiori aperire, ni í i in c o n f e í s i o -
ne facramencali, & in ordine ad abfolutioncm ab co 
recipiendam^ita ve non cogacur eadem peccaca alteri 
manifeftarc , p r o f e s ó haber ad hoc iu s , poeeftque 
fuam manifeftacioncm difFerre,donec praediíto m o -
do audiaeur:quia,vt fajpé diximus, non poceft í i m p l i -
cicer obligari ad fuum peccacum pluribus iudicibus 
manifeftandum, 
Q u o c i r c a j í i ex paree poenieencis inftee vera necef-
fieas moralis non differendi ampl iüs fuam c o n f e í s í o -
nem facramenealem , ík ex parte í u p e r i o n s íie eeiam 
h í c 8c nunc verum impedimencum, ve non pofsic co-
cam confefsionem audire: rurfusque calis íi^ cau-
fa culp^ referuaca:, ve f e c u n d ú m prudeneem exifti-
macionem non pofsic moralicej:,vel nonexpediae a l -
ccri caufam delcgarejhis ó m n i b u s concurrenribus,&: 
fubdieo facramenealem confefsionem poftulanee, 
poeeric fuperior audieis folis peccacis referuatis ab-
folutioncm daré : quia iam ex illis ó m n i b u s confur-
git fufficiens ratio, ob quam il la dimidiatio non for-
malis,fed materialis t a n t ú m cenfeatur.Quia ergo r a -
r i í l imum eft,illa omnia í imul concurrere^deó etiam 
raro accidet, ve propeer hanc caufam liceac confef-
í i o n e m dimidiare. Hincaueem rcdlé colligieur , í í -
cue hoc licee fuperiori pra-laco , ica pofte licere infe-
riori facerdoci habenci iuri fdi¿t ionem delegaram fu-
pra reíecuaea,íi alioqui ex part^ illius, 8c aliarum cir-
cunftaneiarum í imil is neceflieas oceurrae: quar ne-
ceílieas aliqua ex paree poceft eífe maior in delegaco: 
quia non poceft vices fuas alecri commieeere; quan-
uis aliunde in fuperiore Pr¿Elaro , propeer grauiores 
oceupationes , f requent iuspo í f ine impedimenta i n -
teruenire. Aduerto denique, l icét fuperior non au-
diat cafum referuaenm ad abfoluendum facramen-
taliter ab illojfed foium ad fat isfáót ionem imponen-
damj& remittendam abfolurionem inferiori,nihilo-
m i n ú s po í fe , & d e b e r é fub fígillo confefsionis au-
dire , cuius o p p o í i t u m indicar Ca ie tanus , í ine cau-
fa : nam ad í igi l lum fufficit, q u ó d quacunque rationc rc ^^111"' 
resdicacurin ordine ad inchoandá , vel c ó f u m m a n -
da có fe f s i one alicui, ve iudici habeti poeeftaeé clauiii 
in hocforo,vc in fine pra-cedentis difpucacionis ta¿lú 
eft, &dicerurlar ius infra in difpuratione de í ig i l lo . 
Ex 
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Corollariu 
rliitnum. 
1 
f Ex his auteín infero primó,quoties licitum cíí fu- A 
Corolíarium pcrion abíoínere facramenraliter de foliireíeruatjs, 
priraura. cx c0nfe{]iOne , &r abfolutione verum pcrfici ía-
cramencum,diíHn¿lum ab alio, qnod pofteá ab infe-
riore confertur;quia illa confeílio eft integra forma-
licer, & in eam cadit abfolutio:ergo conftituitur ía-
cramentura : & pofteá fequitur alia coufefsio etiam 
Corollariu integra, 8c alia abfolutio : ergo. Vnde íit, ptimum 
{ecundum. facrarnent;ám ftatim habere luum efteótum ex opere 
operato, íi fubictlumíit difpoíitum.-quia hoc eíl in-
tnnfecum cuilibct facraméto:ñeque oportec ve poe-
nitens fítc6tritus(quidqLiid Richard.& Palud.Gabr. 
Se Henric. dixerint) fedfatis eric íi fuerit attritus de 
ómnibus peccatis,oftendumis enim íiipiá,hocíacra-
mencum faceré de attrito contritum^etiam illum,qui 
alicuius peccaci mortalis ín confeílionc obliuiícitur: g 
eadem autem ratio eft de omni illo, qui ex caufa ra-
tionabili, vel ex quacunque impotentia aliquodpec-
carum in confeífione omittit: eft enim eadem ratio, 
ve ex ibi didis conftat. Vnde etiam infero, per con-
feílionem pofteá faótam inferiori, 8c per abí'olutio-
nem,nouum facrementalem effeótum confeni: quia 
eft alterius facramentiíüfceptio digna:ve íuppono. 
Vlcimó infero conrra Auótores primse opinionis, 
in eo cafu, in quo poenitens facramenealieer abfolui-
cur rieé 8c red:é á folis referuatis á fuo fuperiore, vel 
ab habenee poteftatem, non tener!amplias illa pee-
cara confiten ifed fatisfaeereintegritati confitendo 
reliqua,qux tuneconfiteri non potuit.Probarunquia 
in omni alio cafu, in quo poenitens materialiter di-
midiat confeílionem,vtl proprer obliuioncm,vcl íi- C 
ne obhuione propter rationabilem cauíam , íiue cx 
parte posnitcntis i íiue ex parte miniftri ortam , non 
teneeur ampliüs confireri illa peccatajqus illo modo 
confeíTus eft,& á quibus eft per fe 8c fimpliciter ab-
folutus: ergo idem erit in pracíenti, eft enim eadem 
ratio,nimirum:quia ille poenitenscoram Deo,& Ec-
clefia abíolutus eft direá:é,6¿ per fe virtute clauium, 
8c ab habente abfoluta.n iiuifdiótionem : ergo nulla 
eft ratio imponendi illi hoc onus. Aic Caietanus con-
feísionem integram efle faciendam confeíFori, non 
confeíforibus: hoc autem non feruari ,niíi illa pec-
cata fimul eum aliis eidem pofteá dicanrur.Si tamen 
haíc ratio valida eiret,quoties aliquid in confefsionc 
rationabiliter tacetur, obligandusent poetiirens , vt, 
quádo alteri confieeeur illud quod eacuic, omnia re- ^ 
petar qua- alteri confeííiis fuerat,vt confefsio fiat in-
te^raconfelTori , 8c non tantúm confeilonbus: hoc 
aucéin plañe faifum eft. Dico ergo illud eífe verum 
per fe loquendo; ex accidenti veró fatis eíTe , quód 
omnia peccata clauibus fubiieiantur , etiamíi con-
feífores diftindi fine. 
S E C T I O I I . 
Vtr t im inferiorfacer dos p o f i t abfoluere eum pce-
nitentem^ qui habet cafm referuatos ^per f e 
& abfque alia necefitate^prius qua a 
Superiore abfoluatur. 
XPL i cv IMVS modLÍ,quo poteftabfol-
ui á fuperiore is , qui habet pecóata rc-
ícrriara.-nunccxplicandii eft, quomodó 
poílit abíoluiab inferiori, vel íimplici-
rer.id eft, quádo nulla fpecialis occaíio 
oceurrit/ed iure ordinario fit cóíeííio,velin caíu ípe-
eialis nccefsiiatis, de quo dicemus fcóliooefequéte. 
Comm • Eftigiturícnteatiadiccns^poííeordinariú eonfeílbre 
opinioafHt. abfoluere humímodi poenitcntem , dnmmodó ille 
n,3fiuji, incelligat mancre obligacum ad confitendum fu-
SiuuezTom. 4. 
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Caíct. 
periorí peccata referuata , idque faceré proponae. 
Soler ai tribuí D. Thom. 4. d. 17. qua ftione eereia, 
arcicul. 4.qua'rt.z.ad 4. Vbi Dumndnsqua'ft.ij.num. 
S. dicit hanc eíTe confuetudinem Eccleíia:. Eandem 
fententiam íignificant ibidem Palud. qua-ft.5. Gabr. 
q.i.art.3 .dub.i.Maior q.f .Almain.q.i. Antonin.5.p. 
nt. 1 ^.c. 18,§.6.Gerfon Alph.5 3.lit.E.óc Alphab. 41. 
lit.G.Sylueft.C<?w/e///o. 1 .q. 19.Angelus Confejjio.f .n.9. 
Medina did.Cod.quafft.i .^de integritate confefsio-
nis. Nauarr. in cap. Confideret^  §. Cautín , num.i o. Se 
fequentib.de Poenitene.d.j.Viguerius inSumm.cap. 
i<í.§.4.verf.i 7. Petru^ s Soto led. io. de confefsione, 
Hennc.quodlib. 1. qua;ftion.2p.& 30. indicar criam 
Alexand. Alení.4.part.quaft.77. membr.f. arr.2. ad 
vlr. aliás qiucft. 1 8. membr.4.art.^.§.2. ad vltimum. 
Qui inter omnes íingulariter dicitjpofíe poenitcntem 
confiteri tune folúm ea peccata, qua: fubíiint iurifdi-
¿tioni talis confeíloris,reliqua reícruando fuperiori: 
quod non ceníet improbabile Petrus Soto , quanuis 
magis adhicreat aliorum fententiae dicédum, deberé 
tune p^enieentem omnia confiterijlicct folüm pofsit 
á quibufdam diredé abfolui. 
Allegant ifti Auótores in fuum fauorem confuetu-
dinem. Sed reuerá nulla eft ralis confuetudo, quam 
ego viderim, vel audierim. Quidam veró eorum in 
hoc prstereá fundantur ; quia abfolutio facerdotis 
per fe non tollit culpam , fed fupponit per contritio-
nem ablatamidireóte autétollit obligationem con-
fitendi , «Se remitti aliquam parrem poena: tempora-
lis : vtrumque autem horum poreft fieri circa q u í -
dam peccata, licét non fiat cuca omnia, quiain hoc 
non íunt peccata connexa, ergo non oportet vr ab-
folutio íit integra. Sed hoc fijndamentum eft im-
probabile. Oftenfum eft enim fuprá abfolutioncm 
íaceidotis per fe primó réndete ad ahfolutionerá 
cnlpae : & reuerá , íi fundamenrum illud procede-
ret, non minús probaree , ineegntatem non eíTe de 
necefsitate cófeísionis, quám abfolutionis. Alij veró 
in hoc fundantur quód licét abfolutio per fe remittac 
culpam , 8c ide^ neceífe fit vt vel eollae omnem cul-
pam mortaleiti, vel nullam j tamen non eft neceífe, 
vt per íe tollac omnia peccata,ícd poreft quídam per 
fe auferrejalia per accidens : ergo ita poterit fieri in 
dido cafu. 
Secunda fententiadocet,in cafu,inquo loquimur. 
non pofleinfeciorem facerdotem íácramétalitcr ab-
foluere pocnitenttm.fed deberé illum ad fuperiorem 
remittere. Itatenet Richard. d.i7.arf.i.qü¿¡ft.8. ad 
z.Adrian.q.4.de Cófeílione.Durand.d. 17 .q.i5. Sor. 
d.iS.quxft.i.are.y. Cano.diít. Rtled.p.y. Ledeím. 
2.p.4.q.8,are.3.dub.j. Ee foreaílé priores Audores 
hoc non negarcntmullus enim feré illorum diftlnóté 
explicacpoiic hoc faceré inferiorem íácerdorem ex-
tra cafum omnis necefsitatis.-fed folúm abíolurc lo-
quuntur,diccntes políe abfoluere hoc modo :intelli-
gi autem pofluntjvcl debentjíi adlit rarionabiiis cau-
la , vel necefsitas, iuxta ea,quar infrá dícemus. Quo-
circa hac pofterior fenrentia videtur mihi omninó 
vera,neqiie altcram poífe cum probabilitate,& fecu-
ritatein praxi feruari, niíi ad fummum in cafu necef-
íitads,iuxta ca,qua:dicemus fedione fequenti. Pro-
batur autem hoc modo. 
Dupliciter intelligi poteft, inferiorem facerdo-
tem abfoluere hnne poenirenrem:primó,abfoluendo 
diteclé 8c per fe á cafibus referuatis fub onere cora-
parendi: fecundó , abfoluendo diredé tantúm á non 
reíernatis,& alia per accidens tollendo , ficut oblita. 
Prior modus haber quidem locum , fi á fuperiori 
cócedarur facultas iuxta fuperiús áiéks-, tamen feclu-
fa faeulrate eft omninó improbabilis, ñeque ab vilo 
Audore didarü opinionum alíerirur. Abas inde fe-
O o z quererur, 
D. Thom. 
Durand. 
Palud, 
Gabr. 
Maior, 
Almain, 
D. Antón. 
Gcrfon. 
Sylucft. 
Angel. 
Medin. 
NauaF. 
Vigucr. 
Pct.Sotus. 
Hemich. 
Alenf. 
Sccuda fen-
centia pro-
bacur. 
Richard. 
Adrián. 
Durand. 
Soto. 
Cano. . 
Lcdefm. 
Duobus mo 
dis poíTc in-
telligi qua:-
ítionem. 
Primus mo-
dus. 
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queremrperreferuationemnon tolliiuiirdidionem A ccfsitat^quia tune nec materialiter, nec for maliteu 
in peccatareferuata/ed fo lüm limitan, ve non íit ad 
abfolLiendum fimpliciter, í e d fub onere comparendi. 
At hoc expreísé repugnar Concilio Trid. diecnti, in-
feriores facerdotcs nihil poífe in caíibusreferuatisma 
íí abfoluere direóté poílunt ab illis, quanuis fub one-
re,mulcíim poílunt.lcem fuhán^Idvmm^oenkentibm 
perfaadere niíantur, v i ad fupertores accedant. At vero 
fi prius abfoluere eos poltent á referuatis,non tantum 
eos petfuadere dcberent.Pr^tereá in principio illius 
c.y.aperté fupponit, referuationem fieri per fubtra-
¿tioncmiurifdiólionis : idque etiam facis conflat ex 
ómnibus di¿tis,(8<: ex vfu. Denique,fuperior referuás 
pro aliquo cafu fpeciali,folet daré facúltatem abíbl-
uendi fub illo onere comparendi, vr fuprá vifum efl:; 
ergo fignum eftrcfetuacionem per fe plus includere, 
& omnino tollere iurifdictionem doñee reftituatur. 
feruatur integritas.Maior propofitio raaniíefta eft ex 
ConcilioTridentin. feííi 14. capit. 5. & ex fuprá di-
¿tis de integritate confefsioms. Vbi oftendimus, 
ideó in confefsione,feu aecufatione neceílariam efte 
integritatem: quia fententia , & abfolutio per fepo-
ftulat,vt íit de ómnibus peccatis:ergo iuxta regulam 
dialedicam magis eft neceífaria integritas in abfolu-
none,quámin confefbione. 
Sed quaeres, vtrum, íi abfolutio hoc modo detur, 
fa¿him teneat: & quidem fi á pcenitenté non fufei-
piatur bona fide, certum eft non tenere faótum: quia 
& ponitur tune obex íacramenco : Sí confefsio nullo 
modo eft integra. Difficultas vero eft, quando pceni- potior diffi. 
tens bona fide abfoluitur. Videtur enim etiam tune cuicas, 
non valere abfolutio:quia eft fententia lata á non le-
gitimo iudice.Nihilominüs cenfeo in ilio cafu íacra-
Dubiu íbl-
uicur. 
SecunduS 
modus. 
Qusftionis 
rclblucio. 
Pofterior modus non repugnar ex parte iurifdi- ^ menrum efte validum : qitó eft fententia communis 
d;ionis:&ideó nonitaopponitur Conidio Trid. in 
illo loco, de in hoc fenfu loquuntur audores prioris 
opinionis, fed pié exponendi funr, interuenienteali-. 
qua neceflítare, iuxta dicenda fed.feq. Alioquinre-
pugnat tale fadum integritati facramenti .-nam hax 
eft de iure diuino , & ideo nunquam licet illam fine 
cogente caufa pra:termittere:in illo auté cafuconfef 
lio non eft integra:ergo non fit licité illo modo. Pro-
batur minor, primó quia licét ille poenitens proferac 
-peccata omnia:tamen re vera in ordine ad facramen-
tum confefsio non eft integra; quia íacramétalis co-
in 4 .d. 17.vt notauit Nauar.in Summ. c.p.numer.y.&r 
fentit Caiet. verb.Co«^///o,c.vlt. Itaque íi hoc modo N"^1^' 
quis bona fide confitetur,&: abfoluitur,nó tenebitur Caiec. 
iterum confiteri peccata non referuata , íed de refer-
uatis confiteri fuo fuperiori. Ratio eftrquia tune poe-
nitens formaliter bona fide confitetür integre, & fa-
cerdos habet iurifdiótionem fuper confefsionem i l -
lam, quatenus facramentalis eft ; & ideó nihil obftac 
quominús facramentum perficí pofsit.Ccnfirma'tur, 
&c explicatur.-quia vel ad valorem facramenri necef-
farium eft, vt minifter habeat iurifdidionem fuper 
fefsio non eft quadibet manifeftatio peccati, fed eft Q omnia peccata ,quas pcenitens in re ipía haber, vel 
Sencécia hqe 
probacur. 
Primó. 
aecuíatio fuicoram legitimo iudice; illa veró con-
feísio magna ex parte non eft aecufatio coram legiti-
mo iudicerergo non eft integra confeííio facraméra-
lis,& confequenter nec abfolutio eft integra.-quia no 
eft fententia prolara á iudice habente iuriídidionem 
pro integra caufa. Vnde non faris eft quód ipfum fa-
cramentum pofsitperaccidcns & indireólé tollere 
aliqua peccataiquia nunenon agitur de effe<5lu facra-
menri,fed de integriraterillud autem nec fatis eft,nec 
refere ad integritatem facramenri. Et poteft confir-
man h^c fententia primó:quia alias qni haberet pec-
cata venialia, & moralia,poíí'er confiteri íimplici fa-
cerdoti habenri iurifdidionem fuper venialia ran-
non. Primum dicinon poteft , aliás qui haberer pec-
cata referuata omninó oblirajnó abfolueretur validé 
ab eo, qui non habet iurifdiótioné in referuaraj quod 
nullus hadenus dixir. Si autem no requiritur iuriídi-
dio in omnia, qua? funt in re,fufficiet iurifdidio cir-
caaliqi^quotiefcunque bona fide fit confefsio, 
Dici poífet, nonrequiri iurifdidionem in omnia, 
quíE funt in re , requiri tamen in omnia, qua» pceni- 7 
tensdicir. Er ratiodiíferentia: reddi poteft,quia mi- ie 10' 
nifter non fert iudicium de oblitis,fert autem de om-
nibus5qna: dicit pcenitens:& non poteft ferré iudiciu 
de quibufdam,& non de aliis. Sed hoc non íacisfacit 
alias fequitur, íi quis bona fide confireatur referuata Diiuitur, 
túm,faltem in confefllone qu^ fit extra rempus prar- -Q cum non feruatis , exiftimans nulla elle referuata, 
Probacur fe^  
cundo. 
cepti<,&: cum propofito confítendi mortalia fuo tem-
pore habenri iurifdidionem circa illa. Confequens 
vetó eft falfum:ergo.Sequela patetrquia m ea confef-
íione facerdos haber iurifdidionem circa aliquam 
partem matena?, ¡k. conferendo gratiam per abfolu-
tionem,etia coliet indiredé mortalia. Et fimili argu-
mento inferripoteftjpoífe íimphcem facerdotem ab-
foluere eújquí habet peccatum mortale reíeruatum,íi 
illud íimul cum aliquo veniali confiteatur , quod vi -
detur magnum inconueniens. Confirmatur fecundó: 
quia fequitL\r poífe in eo cafu poenicentc cófiteri pec-
cata non reíeruara^acendo reíeruata,vt ea pofteá fu-
periori confiteacur: quia ille confeííor non eft iudex 
talium peccatorum , nec confefsio iliorum eft facra-
mentalis ,nec pars facraméri.-ergo non eft neceífaria E tur impedimentum, & coníeílio illa fie formuiicer 
& ita concedit Alenfis,ac Per.Soto cenfet probabile; integra, fit facramentum. 
illum non manere abfolutum , Se tamen eüjqui pro 
paer obliuioné omittit aliquod referuatum vel re ab-
folui,quod eft contra omnem tationem. Et fimili-
teJ , qui adha:rens opinioni Aleníi confiteretur non 
referuata,tacendo thefaurum, maneret abfolutus, & 
qui confiteretur omnia, non manerer abfolurus.quód 
plañe abfurdum eft. Denique illa difFerentia non eft 
materialiter, fed formaliter attendenda, quanuis au-
tem huiufmodi pcenitens dicat omnia peccata fuá 
Coram hoc f^cerdote ,non tamen omnium confeííio 
eft facrameHtalis,feu pars facramcti,fed iliorum tan-
tum; qua; fubfuntiurifdidioni talis íacerdotis, & fu-
per alia cadit diredé abfolutio , & de itós in re iudi-
cat facerdos.ergo fí alias proprerbt nam hdem r oíia-
fedreuera non eft :quia tunedimidiaretur confeííio 
fine vlla caufa rationabili.Et ha: duae coníirmationes 
vltims valentadfoluendum fundamentum contra-
ria; fententia;: an veró fimpliciter cfficaces íinr, po-
fteá videbimusEadem veró argumenra fieri poílunt 
ex parte abfolntionis: quia non minus eft de iure di-
uino integritas abfolutionisj quám confefsionis : illa 
autem abfolutio non eftintegra: quia npn cadit in 
omnia peccata confeífa', cúm non procedat expote-
ílate iurifdidipnis in illa omnia : ergo non poteft 
CÍTe per fe licita fine vlla vrgente occafíone, vel ne-
Híc veró oceurrebat ftatim diííicultas.-nam fequi-
tur pari ratione dicendura eíle,confcírionem fadam g 
bona fide íimplici facerdoti de venialibusj& mona- Difficultas. 
buspeccatisjvalidameíTe, etiamíi lacerdosiiíeiu-
riídidionem non habeat in peccata mortalia:nam 
eft eadem ratio,& proportio.Confequens autem vi-
detur creditudiííicile:quia in rali facerdore ño vide-
tur eífe poteftasad reconciliandum hominem cum 
Deo. Sed nihilominústam illationem,quám confe- soluitur. 
quens cenfeo eíle valdé probabilia: quia non dubito, 
quin confeífio fada huiufmodi facerdoti de folis ve-
niaiibus 
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niJibns etiamíi pcrnitens habeat morrale inculpabi-
liter oblitum , valida fie, & hominem fandificct.ac 
Dco reconciliec virtute facraméci.Vnde, licét ille fa-
cerdos no habeat iurifdidionem ad rcconciliandnm 
hominem Deoj per fe indicando demorraiibus pec-
catisjtamen qnatenns haber poreftatem ad confícien-
dum tale racramencum, mediante illó poteft homi-
yerofenfu. 
Qua; necef-
íítas híc in-
eclligatur. 
Prima opi-
aio. 
Richard. 
Durand. 
Adrián. 
Secunda. 
Alenf. 
Palud. 
Gerfon. 
Angel. 
Tercia. 
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A nimns hocelíe magis confentaneum Concilio Trid. 
& nnllnm eftc fundamentum fufficicns ad id alferen-
dum,& íbla: conieóhira: in re tam grani, & quje pen-
der ex libera volunrate concedentis hanc iurifdidio-
ncm^ion fuñicinnt. 
Melius ergo ,& probabiliüs aíTerirur dida fententia J 
pofteriori modo}& in eo fenfu loqunti funt Audores ^xPliC3tur 
nem fandificare, & conlequenter morrale peccatñm fecunda;, & tercice fencentiíB , vt clariús explicarunt 
cxpellcrc,ctiamfiab illo per fe nonabfoluatrergo idé Soto , & alij moderni. Et probaturin hunc modum: 
dici poterit, etiamfi peccatum mortale non fit obli- quia ad valore facramenti n ó eft íimpliciter necelfa-
tum , fed bonaíide in confeílione propofítum : quia ria iurifdidio fuper omnia peccara mortalia , quibus 
hoc non impedir quominüs ex illa confeÓioncqua- in re ipfapoenicensligacuseft:oftédimusenim,íi alio-
tenus in re legicima eft, & abfolutione fiar rerum f |- qui feruetur integritns.formalis/ufticerc ad valorem 
facraméti iurifdióbionem circa aliqná peccara, fed in 
pnefenti cafu videtur feruari formalis inregritas , & 
alias, vt fupponimns vminifter haber iurifdidlionem 
fi circa aliqua peccatá j rergo abfoluendo verú conficiet 
facramentü, per quod faltem indirede tollct peccata 
referuata.Minor probatur:quia quandocunque vrgec 
grauis caufa,velnecefsiras recipiendi facramentum3& 
•lió poreft in re ipfa cófefsio integra fieri, quanuis di -
midiecur,ccfetur illud eíle tatüm materialitcr,forma-
iiterauté integritas feruari; & pari rationc idem erit 
de abfolurione.Sed in prasfenti cafu intercedit gtanis 
cramenrum. Sed de hac re iterura redibit ferraolfcé 
fequent. 
I I I . ; S E C T I O 
, V t rum i n d tquo cafo necejfitatís f o f f i t in fe r io r fo-
cerdos abfoluere euin,qui habeí cafus referuatoS) 
antequam coramfoperiore compare a i . 
Cano. 
Soto. 
Lcdcf. 
O N traftamus de articulo extrema ne-
ceílitatis,feu periculo mortis/cddealiis caufa, & necefsitas : ergo exdefeóhi integritatis non 
occurrentibus.in quibus neceífe eft aut erit nullum íacramentú , fed ñeque eft nullú ex defe-
implere praecepium annua; cofeííioni^, -¿tu iurifdidionis, vt oftenfum cft:ergo. Confírmatur 
aut communicarejvel facrum facere,i{a exemplo: quia fi peccarú rantum referuatü relinqüc-
vt non poílit omitti fine grani fcandalo,aut infamia; retur ex obliiuione,& de aliis fíeret confefsio cora in-
& pro tune non patet aditus ad.fuperiorem.Hoc ergo feriore bona'fide,6«: daretur abfolutio,fierec facramé-
fuppofiro funt in hac re tres opiniones.Prima fimpli- c tum> & indiredé rolleretur peccatü referuatum. Fin-
citer negat poífe hominem i n eo cafa abfolui ab in- gamus igitur, peccatum referuatum no eíTe oblitum, 
feriore.Tenent Richard.Durand.Adrian.locis citatjs tale tamen eíTe , vt non pofsit peccator h íc , &nunc 
fedione praccedenti. Et habent grauia fundamenta, "illud cófiteri huic inferiori facerdoti fine aliquo gra-
qu« infra videbimus.Dicunt tamen ifti Audores, in ui dáno extrinfeco, &occurrere neceísitatem facra-
co cafu poífe hominem accederé ad communionem, mencide qua agimus;tunc igitur poifet confiten i l l i 
veladfaciendum facrum cum fola contritione,, tan- íacerdoti relíqua peccata facendo referuatum :quia 
quám qui non habet copiam confeíforis. Secunda quoad integritaté pertinct, illa eft fufficicns ratio ta-
opinio fimpliciter affirmat pofte tune abfoíui:qu£E eft ^édi^quiualens obliuionñergo'tunc poterit abfolui, 
feréomnium. Alen. Palud.Gerfon.&aliorum, quos & indireólétolli peccacú referuatú. Cur ergo nó po-
ibidem ciraiii,qui indifferencer loquuntur.Solus An- terir,etiamfi illud proferat, vel cur alias cric melioris 
gelus explicuitjhoc fieri poíle, ctiamfi peccatum ha-^  conditionis , folú propter extrinfeca occaíionem oc-
beat excoraraunic^tionem annexam. Tenia opinio currencem,propter quam tacere poruir peccarum? 
diftinguit, quód fi peccatum eft referuatum fine cen- Sed dicunt aliqui, repugnare peccatum elle in con-
futa, poterit abfolui pcenitens, non tamen íiexcom- fefsione declaratum , &: abfoiutionem non caderein 
municatio adiunda fit: quia hasc non poteft tplli in ^ illud di redé, fi detur: quia nihil aiiud eft, peccatum 
eo cafu, Sí quandiu non aufertur, homo eft incapax direde iudicari, nifi exprefsc , & diftindé afferri in 
abfolutionis facramentalis. Ita Cano,Spto,& Ledef- iudicium , & fuper illud fententiam proferri. Hoc 
autem fit , quoties homo diftindé aliqua peccata 
confitetur , & pofteá abfoluitur , prajfenim fi ex 
intentione facerdotis inilla omnia cadat abfolurio. 
R€fpondetur,Licét ad diredamabíolutionem necef-
farium fie peccatum in confefsioneaperirc : tamen id Soluicur. 
non fufficit , nifi facerdos habeat iurifdidioneimin 
talepeccatumrquia abfolutio diredaeítadcistiiiisjagh 
ri'fdidiónis:lmó ncquetipfa confefsio eft propriama-
teria fiGimiiEiiti^.vt eft de tali peccato, in quodfa-
cerdos non habet iurifdidionem , quia non eft: aecu-
fatio fada coram legitimo Índice. Quapropter, licéc 
ma, qui nihilominüs admittunt, poíTe hominem in 
huiufmodi cafu,ctiamfi oceulté excomraunicatus fit, 
accederé ad Communionem, propter vitandum fcá-
dalum,vel grauem infamiam. 
Mihi inter has opiniones placer fecunda , fi redé 
Secunda fen declaretur,&:confirmctur.Dnobus enim mod.is intel-
icaria proba ligi poteft fieri ha?c confeírio,& abfolutio:priraó,per 
tur' iurifdidionem ad abfoluendum diredé, &perfeá 
peccatis referuaris , quanuis non fine onere compa-
rendi corá fuperiore. Nam hoc modo & fubuenitur 
nccefsitati fubditi, & feruatur rigor intentus per re-
feruationem ; & ideó benigné interpretamur, hanc £ poft rationem omnium peccatorum abfolurio fira-
ífe volúntate fupcriorisreíeruantis.Quód fi hoc ver- pliciter p. oferatur, ramen re ipfa non diredé opera-
rum eft, etiam extendendaeft híec interpretatio ad 
cafns habentes exeómunicationé annexá:quia, fi da-
re credirur fuperior iurifdidionem ad abfoluendum 
á culpa,c6fequenter etiam ácenfurajCum hxc debeat 
antecederé. Etin hoc fenfu hace feiltétia eft mihi má-
xime dub¡a,.5dn tigorenon videtur vera,propter di-
dain prsEcedentedifpur. fed.j . ibienim probabilms 
duximus, extra c^ afum articuli mortis non habere in-
feriores facerdotes huiufmodi l icentiá ,nifi in cafibus 
Pontificiis,qui in iure exprimuntur, vbi, etiá declara-
Suarez Tom.4. 
tur,niíi in ea peccata, qua; cadunt fub iurifdidionem 
abfolucntis. Ñeque hoc po'eft impediré praua,aut 
errónea incencio miniftri , íi alioqui habet veram 
incencionéconfíciendi facramencG,velfaciendi quod 
Chriftuí inftituit,feu,quod perinde eft faciédi fecun-
dum poteftatem fibi conceílammam haec eft inrendo 
per fe efficax,& validaralia vero eft ex errore priuato, 
quiiipn excludit fubftandalem intentionem. 
Atquc hinc etiam conftat fententiam hanc nihil 
diferepareádodrina Concilij Trid. cuius verba ac-
O o 5 tente 
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tente cófideranda funt^um ait^nfenorem facerdoté A ' nim, aliquando poteft contingere, vt ad vitandum 
grauem infamiájvelfcandalunijneceílarium íic confi-
te t i : ergo tune ex parte poenitentis erit licita confef-
íioj& ex parte abíoluentis ; nohdeeft poteílas, quia 
excommunicatio poenitentis non priuat facerdotem 
iurirdidtionc in omnia peccatarergo porerit illú ab-
íoluere, 6c validé,& licité : folum eft neceíTada pm-
denria,vt verus cafus neceílitatis difeernatur. 
mhil potfe in cafibus referuatis: non enim abfoluté 
dixit, A V ; ^ ñ e q u e ctiam di^nthtlpojfe tnperfonam 
habentem cafa nfematos ;fed cum limitatione dixit, 
mhíl pojfe m cafibus referuatü. Quod ideó dixiífe cre-
dimus , quia talis facerdos non habet iuriídi^tioncm 
in huiufmodi cafus, & ideó ab eis proprié abfolucro 
non poteft: cum hoc tamen ftat ( quod Concilium 
non negat} vt poílit talis facerdos abfoluere ab aliis 
peccatis, quo fiet , vt per accidens , 6c indiredé rol-
lanrur referuata,ficut tolli poirunt per contridonem, 
vel per attritionem cum alio facramentOjV.g.Eucha-
nftiar,aut Extremar vnóbionis. 
i Hinc veró vlterius infero , non folüm licexein ta-
Ij euentu huiufmodi abfolutionem daré, quando ca-
fus referuati non habent excommunicationem anne-
xam, verum etiamíi habeant, & ipfa excommuni-
catio per facerdorem auferri non poQit, quod nunc 
fupponimus accidere pofife in caíibus nó Pontificiis. 
Anget• Quod tenuit Ang. fuprá, & fumitur ex his, qux tra-
M«lio. dit Medin. in Cod. de Confeflione, q . n . de Con^ 
feffione ab cxcom.fadtainfine.Ad hoc aucemprobár 
dum fuppono,cxcommunicationem poeniteds per fe 
non rcddere perfonam inhabilennaa. facramentura 
pamitentiarrecipiendum , nequí irritar^illud, Ci ex 
paite miniftri omnia neceflaria ¿oncurraht,& ex par-
te poenitentis intercedat bona íides , ac diípoíido; 
quia tune concurrunt omnia fubftantialia , quibus 
ftantibus, fola prohibitio Eccleíiar non, poteft urira-
re facr*mentum,quod latius difputabihiustradando 
de excommunicadone. Deindeadiungoaliud prin-
cipium, quoties excommunicatus, qui non poteft ab-
folui ab excommunicatione propter oceurrétem oc-
caíionem,poteft licité recipere facramentum Eucha-
riftia2,poire etiam licité recipere facramentum posni-
tentiae,quantiim eft ex parte cxcómunicationis:quod 
principíum etiam pendet ex materia de excommuni-
cationc.Nunc autem prübaturbreLiiter,quianon eft 
miníis prohibirá excommunicato fufeeptio Eucha-
riftiae,quám facramenti poenitentiaernam vna lege v-
trumque prohibetur , & ex parte ipfarum rerú maior 
dignitas,&difpofitio requintur ad Euchariftiá,quám 
ad poenicenriam:& comunicatio in diuínis, qua prx-
cipué intendit pnuarc excommunicatío,maior cerní- coníidcratio, íicct probaWis í i t , non eft neceflaria: 
tur in receptione Euchariftia:,quá alterius íacramen- D qUja a¿ Cognof¿endú id, in quo peccara conueniunt, 
t i . Aliunde veró/uppoíita neceflitatcquar honeftat non eflfet admodum neceíTarium omnia diftindé co-
receptioné Euchariftia:, nulla eft deordinatio in hoc gnofeere í máxime, quia huiufmodi facerdos non po-
quód prsmittatur confeíTio, fed potiüs eft ille ordo teft p cr fe, ac diredé remittere illam aueríionem a 
maximé confenraneus iuri naturali, & diuino, cjuo Deo j vc nafcitui: ex ómnibus peccatis, fed folum ve 
fundatur inhis , quje illius iurifdidioni fubiacent. 
Alia: ergo probationes pradics, ac morales proba-
biliores funr,& fufficiunt. 
SecundadifHcultas eft,quía fequitur, ííquis habeat 
peccata venialia, 6c mortaiia, & oceurrat eadem ne- ^ 1 ^ . 
cefsitas confitendi,poíre confiteri facerdorí íimplici, 
fi alius non inueniatur. Patet fequela , qiiiaille ha-
bet iurifdidionem circa venialia: poterir ergo ab i l -
V u £ difficalutes ex f í t c an íu r . 
DV A tamen fuperfunt difficultates. Prima eft, quia fequitur,poenicentem in hoc cafa non te- . ^ . ^ • 1 j r • < - Prima d fi-
nen ad conhtendum integre omnia peccata, etia re- cultas 
g feruata,fed folum non reíeruata. Patet fequela,quia 
referuatanon funt materia illius confeííionis: quia,. 
cum non fubíint iuriídidioni miniftri, confeífio eo-
rum non eft facramentalis. Ad hoc Alexander conce- AIc5• 
dit íequelam:& Maior, ac Petrus Soco cenfent pro-
bábile , fed Diuus Thomas, ¿creliquiomncs contra- Tho'm. 
rium docent, quibus in re morali magis aífentien-
dum eft, ne nimiam licentiam íínc cauía tribuamus 
poenitentibus ,príEfertim cúm probabile íit mini-
ftrum tune habere iuriídidionem. Et pofsit etiam 
probabilis ratio rcddi propter quam haje integritas £j|ff|cujtal¡ 
requiratur. Refpoderurergo negando fequelam.pri-
mó , quia eftónon abfoluat minifler diredé á reíer-
üatis, tamen, vtpcenitens pofsit abíoluiánon re-* 
feruads, oportet vt íit circa omnia bene difpoíitus, 
_ quamdifpoficionem debet examinare minifter, & 
ideó habet ius cognofeendi totamcaufam, &r totatn 
coníciendampoenitentis, 6c omnesoccaíiones, vcl 
obligationes eius,vt pofsit illum abfoluere. Deindc 
addunt aliqui, quia minifter diredé tollit aueríio-
nem á Deo , in quo omnia peccata mortaiia ha-
bent conueríionem, ideó probabile efleab ómnibus 
direde abfoluere, quatenus a Deo auertunt,quanuis, 
circa aliqua re femara fecundum proprias rationes i l -
lotum iurifdidionem n^n habeat, 6c ideó oportet,ve 
omnia illa cognofcat,vt ab ómnibus abfoluat, quate-
nus á Deo auertunt,licct aliaradone,ea,qua: referua-
ta funt,pofteá confitend^íint fupenon. H^c tamen 
tenecur vnufquifquc fe probare etiam per confes-
íionera priufquám ad Euchariftiam accedat: ergo, íi 
licet tune excommunicato Euchariftiam recipere, 
ctiam confiteri. Nam , fi Eccleíia pro eo articulo 
tieeeílicatis,vel non potuit prohibere,vel faltem non 
pcohibuit excommunicato vfura Eucharífti^ yCtiam 
prohiberc non potuit, vel-faltem non prohibuit or-
dinem illum iure diuino per Te neceflariura , nimi-
rum, vt ante communionem prsmittatur confeífio. lis abfoluere, 6c perficere facramentum, & icaindi-
7 Ex bis igitur principiis manifefté concluditur in- E redé tolleremorcaba, quanuisilla pofteá conficenda 
GoncluGo. tcntum: nam in eo cafu,de quo loquimur,licitLim eft Cm proprio facerdoti. Ac denique rationes fuprá fa-
poenicenci,non obftance excommunicacione^ecipere a x , híc proporcionalicer applicari poftunt. De hac 
Euchariftiam,vt Cano,^ Soto fupponút,eftque cer- difficulcacenihrlinHenio didum á citacisAudoribus, 
tum, vt fuo loco dicemus: ergo ctiam eft i l l i licicum & ideó circa illam non omninó definiam eam fen-
conficeri, quancúm eft ex parre eius:ergo excomuní-
cado non obftat, quominus á facerdore abfolui pof-
fit,ícd nihil aliud ibi interuenit, quod obftarepof-
fíc: quia, íi peccara illa referuaca nonhaberent cx-
cómunicadoné annexam,non impedirenc abfolucio-
nem } ve ofteníüm eft: ergo. Et confirmatur,qiiia, íi 
Sccuáa dif-
Cano. 
Soco. 
tenciam ,in quam propenfusfum. Videtur enim mi- Rcfpófio r. 
hi illa confecutio valdé apparens propter magnam 
fimilitudincm, vel paritatem rationii ; nec video vr-
gentem rationem , aut incommodum alicuius mo-
mencii propcerquod cimendum íit illud confequens 
admictere. Quid enim referr ,quód in eo cafu necel-
propter ícandalum , velinfamiam vitandam licet ex- fitatis aliquis confitearur íimplici facerdoti eo mo-
communicato fe ingercre communicationi diurno- do, quo peteft, & ab illo etiam abfoluatur quantum 
ille 
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ii(c potcfljíi poftmodum ira-manet obligarusad con- A c ñ talis confuecucíojrcd poriuscontraria.Ad rcdden-
fitencfa omnia fuá peccata mortalia proprio faccrdo- dara ante rationé huius diucrfx confuetudiniSjdefer-
ri^cíiomninóconfeirLisnonfuiíTec? Hoccnimvtile uirc poirent i l l t duar congucntia? , quód facerdos 
elle poreft calipcccacori, ve frudam aliquem exilia habens iurifdicílioncm circa peccata mortalia, iam 
abíoliuioncobrincat, 6c vt, fi fortaííe non erat fuñí- habet i d , quod pra:cipuiim eft, 8c quaíi fubftantialc 
cientercontritus ,peL-ilIam perficiatur, «Scitafaltem in hac poteílatc. Iteniiquiailleeftpropriuspaftorta-
jndiue¿lé iuftificetur ab ómnibus peccatis. Paftores lis perfona:, aut habet vicem eius, qui per íe loquen-
ancem animarum per hoc millo iure ftio priuantur, do, 8c quaíi ordinario iure habiturus erat poteftatem 
necinaliquoperuertitur debitas ordo,&iurirdi¿l:io- in omnia peccata mortalia ideó quando aliqua 
mim diftindio. Quid ergo pcriculi eíl in illo confe- eximuntur per referuationem, non omninóprohibe-
quentc admittendo? tur abfolutio perfons in caíu neceísitatis,integro r e -
10 Quia tamen hoc non videtur ita víii receptum, lidio iure fuperioris circa cauías illius proprias: íim-
Aíiarefpon- políumus negareconfequentia , & conari ad aliquam plexautem facerdos nec cft proprius paílor , neeper 
fio. diíferenti¿ü rátionem conftitue'ndam. Prima eílepo- ^ fe i l i i conueniebat poteftas in perfona,aut in omnia 
tert:, quia vt minifter pollit efficaciter abfolucre ali- peccata eius,&ideó no eft confuetudine introducá, 
quem habentem confeientiam peccatorum morta- vt pofsit abfoluere perfona habentem confeientiam 
Iium,neceílb eft,vt habeat iurifdióbioncm faltem cir- peccati mortalisjextra necefsitatem extremam. 
ca peccata mortalia,vt íic, vt poílit per fe recociliare 
Dco hominem, qui abeo erat auerfus. Et in ídem fe- - — ^ ~ ! ;—" ^ 
re redit dicere, iurifdiftionem circa fola peccata ve- S E C T I O 1 1 1 1 . 
nialiaeffe tantum fecundum quid , 8c ideó non fuffi-
cere ad abfoluendum eum, qui^ habet peccata mor- y ^ u m ^ fofa C J £ Yerertiat0h p9ftñU^m femel 
calia, ctiamindire¿té:íecus vero elle iniurifdictionc i r i s n ^ r \ • ^ • •/ • 
ad abfoluendum a mortahbus : nam illa eftlunídi- J . Jl7 J , . f ^ j r t \ 
¿fcio fimpliciter, & perfecta intenfiué, vt fie dicam, €fM,j>opí libere abjolm a quocanque 
licét extcnfiué non fe extendat ad omnia mortalia. inferiort . 
H^c vero ratio mihi non fatisfacit,alioqui etiam pro-
cederet de habente mortale peccatum oblitum , vt ^ fp^pS^S V A N D o huiuímodi pecnicens per fe > t^ r t 
confeffio de folis venialibus bona íide ab i l l o f a d a i ^ ^ P j f l ^re(^é abfolutus eft á cafibus referuatis, J?11?^0^^ 
límplici facerdoti ,non fít verum facramentum , nec ^ ^ ^ ^ ^ immediace ab ipfo fuperiorc, vcl ab 
íán¿fcificet talem hominem alias bene diípoíitum, IÜ^^^JÍ alio per poteftatem ab illo conceífam , 8c rior CÚ fub-
quodeerté eft falfura , &impEobabi le , cüm nihil ibi prout ab illoconceíla cft,non eft dubium,quin pofsit dito, 
íít quod impediat veritatem talis íacramenti, & con- ab eifdem peccatis abfolui á quolibet inferiori faccr-
íequenter nec efFe<5tum eius. Quód íi illaiurifdidtio d o t e , vt in fuperioribus taélum eft. Solum funt h í c 
facerdotis tune fufficit > proferto etiaraíí peccatum dúo aduerrenda. Vnum cft, dupliciter fe poíle gerere 
mortale íit in confeientia poenitentis, nihil obftabit, fuperiorem cum fubdito reuelante ei fuum cafum re -
ü alioqui bona fide ipfe procedat, & cum debita dif- feruatum. Primó illum abfolucndo íácramentaliter a Priní0« 
poíitione, 8c formali integritate confitcatur vt ratio- culpa:& tune peccatum illudpoteft poftea itcrumatq; 
nes fadtx in hac,& prscedenti fcdtione apud me con- iterum abfolui non íblüm ab inferiori facerdote pro-
uincunt. Vndc non dubito , quin in hoc etiam cafu priojfed etiam á quolibet alieno.-quiaillud peccatum 
perficiatur facramentum,fiue ex parte miniftri ínter- iam non folum non raanct refematum:fed etiam iam 
cedat bona , íiuc mala fides, dummodó alias habeat non cft materia neceíTana confefsionis. Quare fine Sotos reprc-
intentionem conficiendi íacramentnm : nam malitia caufa dubitat Soto d. i S.q.i. arr. ^. an in eo cafu tale ^cntlicur« 
miniftri non impedit veritatem íacramenti,í¡ cutera peccatum maneat fine referuatione , cüm exconfue-
adfint. tudinc Ecclcfia conftet,qaemlibet íacerdotem poíle 
11 Solum ergo poteft fupereíTe qtUEftio.,an in cafu in abfolucre ab ómnibus culpis, qus non funt materia 
Teta rano, Obie<5bionepropofito, poísitquis licité, & bona íide neceíTariaconfeíIíonis, vt fuprávifum eft. PoíTet ta-
ita confiten per fe loquendo , 8c fecluía ignorantia. men hoc habere nonnullum dubium: fi abfolutio illa 
Sic enim dicebamus po í fe confiten quempiam ordi- fuiíTet informis, tamen fi fuit valida, quanuis fueric 
nario facerdoti inferiori, quanuis habeat cafus refer- informis,idem dicendum eft: quia etiam tune pecca-
uatos:&: in hoc qusrebamus diuerfam rationem.Igi- tum illud fuit plcné abfolutum in ordine ad clanes, 
tur,fiqu£ratioreddendaeft,fumendaprofeóló cft ex i ta vt iam neccííarium non fit illud iterum confired. 
vfu, & ex Eccleíia: concefsione. Diximus cnim fuprá Quodfurai poteft ex Sylueft. verbo, Confejfio. q. ip . Sylueft. 
iurifdiótionem hanc facerdotú omniumadabíoluen- 8c Caiet. in Summa, verb. Cafuum refermtio.. Quid eaicc* 
dumávenialibus,feuCquodperindeeft}licentiamda- vetó dicendum fit, fi abfolutio fuitinuaiida, poftea 
tam ómnibusfidelibus, vtpofsint confiten peccata E videbimus, 
venialiacuicunque facerdoti, originem habuiíTe ex Alio modo poteft fuperior íe gercrc non abfol- * 
conceísione Ecclefíaí; 8c traditione, ac confuetudi- uendo íácramentaliter, fed audiendo tantíim,& im- SccUQíl0' 
neretinen: hinc ergo colligimus , extendendam non ponendo íatisfi¿tionem debitara ^dandoque moni-
cite vltraid, quod confuetudine receptum cft : con- ta falutis, 8c reliqua rcmittendo inferiori, 8c tune ta-
fuetudinc autem íolúm videtur introdu¿l:um,vt tune le peccatum iam non maner referuarum,non tamen 
fidelcs habeant hanc licentiam, quando non habent poteft á quolibet íacerdote remitti, íed ab aliquo 
confeientiam peccati morcalis:ideoque,quandoillam proprio,vel de liecntia proprij: quia adhuc manetji-
habent, iam non licet eis confiten íimplici facerdoti cut estera peccata mortalia nondum confcíTajcftquír 
extra articulum mortis,acproinde, fi ita confireantur materia neceftaria confeííionis. Imó addunt aliquí 
nullum fiet facramentum,non tam propter folum de- tune eife neccírarium,vt inferior confeftW facramen-
fedlum iiirifdi¿tionis ex parte miniftri,quám propter taliter iniungat illam poenitentiam , quam fuperior 
indifpoírrioiiem, qua: in poenitente inde refultati per defignauit: quia doñee in íacramento imponatur, ve 
íe loquendo, 8c feclufa ignorantia; nam fi hscinter- pars eius, non manet obligatus poenitens ad illam 
ueniat, plañe concedimus , illud facramentum non exequendam : eft autem intentio fuperioris, vt poí-
e í le omninó nullum. At vero incafibus rcfcniatisnon nitcns obligetur. Sed licéc hoc fit vtilc^ vt illa pecni-
¿, O o 4 tentia 
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tentiahabeat cffeíftum ex opere operare jnonramen A mum jvr acondirionede prsfenri , i de í l , a prarfenci 
puto elle neceiíanum, vr poenirens obligerur: qnia ex imenrione faciendi omnia neceílaria ad calem effcv 
quo íliperionliam impofuir, obligare potuir:nam per ¿tum. Exquo vlrprirts fir,eriamíi concingar poftcá 
poteftatem ligandi, eam impofuic. Item: quia íi obli- illum efFedum non í e q u i , íiue volunrarie , íiue cafa 
gauu poenitenrem, ve illammanifeftaret inferiori co- contingente, haiufmpgi homínem manere libermn 
fe í lori)& huicvtillaraimponeret/aciliüspotuitobli- omninó á rali culpa, fine obligadone comparendi 
gare íubditum ad illam acceptandam , & faciendam. coram fuperiorc , 3c confequenter non tened pecca-
Deniquc etiam quando prxcedit abfolutio inferioris rum illud ampliiis confiteri, vel íi illud confiten de-
íub onere comparendi, &" poftcá íubditus coram fu- ber, poíTe á quolibet facerdote abíblui. Probatur: 
periore comparuit, ab illo obligatur ad íatisfaótio- quiafiütdireólé, & per fe remiíTum per facultatem 
nem impofitam implendam j alioqui valdé inefficax íimpliciter, & íine rali onere datam : non eft eirgo 
cílet poteftas í'uperioris. vnde refultet tale onus propter-defeóbu pofteá com-
3 Secundó , eft in hoc notanda differenria inter jimílum circa obtinendam gratiam lubiU-i. Qupd ' 
DifFcrcntia íliperiorem , qui haber iuriídi¿lionem ordinariara cenfeo verü , etiamíi tale peccatum habeat cenfuram 
inrer fupe- a£j a{3f0|uenclum a referuatis, & delegatum aliquem, annexam, & referuatam,qna; per eandem facultatem 
dinarium & <1UI folum ex priuilegio hoc poteft : nam fuperior ^ fublata fit, vt iterumdicemiis infrá agentes de cen-
dclcgacum- ipfe poteft fe gerere duobus modis fuprá didtis; de- furis: & feníit Cordub. in Sum.Hifp. q. 11 . Probabi- Cordub. 
legatüs autem tantum poteft aut abfoluere, aut rem lirer autem exiftimo huiufmodi hominem grauiter 
integram relinquere. Vnde non poteft referuatio- peccare: íi poft abíolurionem peccatorum virtute lu* 
nem tollcre,nifi facramentaliter abíoluat:íi cnim ve- bilxiobrentam , voluntarié omittit reliquaopera ne-
lit cafum referuatum audire,& íatisfadionem impo- ceflaria ad indulgentiam lubil^i obtinendam : quia 
nere, abfoiutionem autem altcri remittejre , nihil fa- illud etia eft in fraudé lubilad, & contra virtuale pa-
cietrfed tamé referuatum illum relinquetjíícutanteá. ¿tum inclufum in facúltate ad illum finem conceíTa: 
Et ratio eftrquia non poteft ipfe delegare iurifdiótio- nam confequenter imponerc videtur onus, & obli-
nemadabfoluendum, ficut fuperior: illa autem abla- gationem faciendi cutera neceífaria ad prsdidum 
tio referuationis illo modo non fit, niíi commitren- cffedtum, & videntur fe habere tanquám posniten-
doalteri iurifdiótionem ad abfoluendum. Et ideó, tia iniundta, ^ acceptata in íatisfaótionem pro rali-
quoties per confeílionem fadam alicui habenti hanc bus culpis. Hzc autem culpa, qualifeunque illa íir, 
facultatem delegatam, feu per priuilegium , refer- non manet iterum reíeruata: quia nullo iure hoc ca-
uatio tollendaeft, neceífe eft, vtintercedatabfolutio uetur; poteft ergoab illa abfoluere quilibetfacerdos 
íacramentaIis,qu;E in prxfenticafu femper coilet di- habens comraunem iurifdi¿Honem. Sicut, quando 
redté, ac per íe tale peccatum, quia fupponimus con- quí confitetur peccatum referuatum fuperiori, & ab 
feííionem, feu manifeftarionem de illo in particulari illo accipit condignam fatisfaótionem, qus quodam» 
faélam eífe. An vero aliter poflit hoc contingere, in modo videri poteft mancre rcferuata,quacenusá nul-
difeurfu huius feótionis dicemus. lo inferiori facerdote tolli, vel commutari poreft,ni-
4 Dixi autem in aííertione , Per poteftatem ab alio con- i hilominüs, licét debito tempore implcreomittat, & 
DuMum de cejjam }proHt ab illo concejfa eft, Propter vulgare du- in eo grauiter peccer,peccarum illud non manet refer-
«effivltln ^ u m ' hic tradan folet, quando ha:c facultas uatumeidemfuperiori,nifihocipfumab eodemfupe-
kilseum. vt quis pofsit abfolui áreferuatis,daturpcrlubil?um, riore exprimarur ac declaretur: quia nullo iure hoc 
cuius indulgentia per varias afilones obtinenda eft, ftatutum eft, imó ordinarié nimiüm rigorofus cenfe-
qua; in diícurfu v. g. vmüs hebdómada fiunt; poteft retur fupcrior,quidid faceret, 
autem quis conf i t en ,& abfolui in quocunque die 
hebdómada;: vnde poteft fepe accidere, vr pnüs n ~ 7. 7. 7, ... ~~Z ~ 
coníiteauur, & abfoiutionem á referuatis obtincat, u Vartf m o d h q u t b m t o U í t u r r e J e r u a t w fwe 
& pofteá omittat alia opera necelíaria, ideóque in- ahfolutione a cuipa. 
dulgentiam non lucretur.Merítócrgo dubitatum eft, 
an ille manear íimpliciter abfolutusjitavt illenec co- y j r l s e r g o expoííris circa p'eccata referuata femel ¿ 
ram fupenore comparere teneatur.-nec iterum de illis i J reraiíía per díredtam abfoiutionem, dicendum Difíicuitas. 
peccatis ab(olui,vel, (í abfolui velit, poíTitá quolibet fupereft dealiis cafibus , inquibus confeííio quidem 
facerdote. ín quo fupponendura eft, illum bona fide fit fuperiori, aut habenti facultatem eius : abfolutio 
fuiífeconfeflum animo perficiendi estera omnia ne- tamen non caditdiredé inipfamculpam referuatam. 
célfaria ad confequendam gratiam lubila-i. Alio- Difíicuitas enim eft , an tune peccatum illud poflic 
qui , íimala fide accedat , certum eft non mane- abfolui á quolibet íacerdotehabentecommunemiu-
re abfolutum , fed abfoiutionem á rcíeruatis fuiífe rifdiólionem. Et ratio difíieulratis eft , quia íi pee-
N nullam: quiaPonrifex non intendit concederé facul- catum non eft per direftam abfoiutionem remiílum, 
tatem vnili in ordine ad indulgentiam obrinendam, eodem modo manet fubieólum clauibus , quo anteá 
atque pro his , qui lubilsum lucrantur: ergo quando crat:ergo íicuc antea tolli non poterar,niíi ab haben-
abfolutio datur anteconfummatum tempus, & ante £ re iurifdidionem in cafus referuátos , ita nec pofteá. 
perfe<flas alias acbiones requiíitas, faltem eft neceífa- In contrarium vero eft, quiainterdum poteft manen-
ria intentio obtinendi lubil^um , & quód homo íít te culpa, auferri referuatio eius , vt ablata cenfurain 
quníi in via in pra-didum finem. cafibus Pontificiis, vel quacunque alia ratione inter-
H o c autem poíito, dicendum eft, illum hominem ueniat expreífa, vel tacita volutas fuperioris auferen-
awiuww ««- manere fiCLamentálitcr abfolutum á tali peccato: di referuationem : ergo etiam in prardidlo cafu, licét 
quia abfolutio data fuit, vt fupponimus , & non po- non íit culpa direóté ablata.poteft intelligi ablata re-
tuit eílc pendens ex futuro euenru:quia hoc repu- feruatio. Circa hanc diíficultatem occurruntvarij ca-
gnat fon-n;c facramentali; ergo ftatim fuit valida , &c fus, & diftinóli modi, quibus hoc poteft contingere, 
habuit eíFe6tum(quia fupponimus ex parte fuícipien- quos oportet íígillatim diftinguere,&- exponere. 
tis non fuiífe obicem ) quicffedlus irreuocabilis eft, Primum ergo punólum eft , fi fubditus legitime 7 
vt per fe conftat. Vnde illa facultas licét data fuerit íít confeífus coram fuperiore , & fuperior nec abfol- Pnmusca-
inordine ad futurum efFedum,non ramen depen- uere,neccaufamaltericommitterevelit.Videreenim ^üs' 
de nrerab illo, vt á conditione defuturo : íed adfum- poteft tune ipfo iure reíeruatio ablata, quia fubditus 
iam 
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iam fecit quod in ipfo erat, 3c quidquid poterat per A oneue reíeiuationis.Et dedaratur rpecialius,quia fie-
rd'eruacionem ab illo exigi: ergo ipfo fa¿to ceiíabic t i p o t c l l , ve ab^lucio illa lie inualida non ex aliquo 
reíeiuano,& confequencei' liberum eatjcóficen pee- dcfechi circa peccatum reíeniatum : pono enim poe-
catLim illudciulibec infei-ionhabenci iDi-ifdidionein nitencem integré illud confiten , & cam íufticientí 
^ in c0 coiiiiBunem,qui potetit ab illo abíbíuere. Nihilomi- atrritione ilíuis; fex ex defedu circa alia peceata,qui 
cafu. níis dicendiun eft j in eo caía non auferri rereruario- cft omnino per accidens ad confeííionem cafusre-
neai) quia fuperior fatis explicauit volunratem fuam, ferLiati, ¿k ad intentionem fuperioris in eius referua-
vc rupponiraLis. Vel enira illa voluntas fuperioris eít tione : ergo tune cenfebitur referuatio fufficienter 
iufta, & tune res eftindubirata , qaia fuperior vritur íublata. Rurfus poteft abfolutio eirenulla propter 
iurc fuo. Eritque voluntas iuíla, íi fubditus non Iit fa- defeótum circaconfeíHonera ipfius peccati referuati, 
tis difpoíitus ad abfolmionem ; vel, fi abfolutio non & tune íi defcóhis elfet in integrirare,fínedubzo non 
ümpliciternegetur.feddifFeratur, doñee fubditus fa- auf-erretur referuatio, quia non eíTet fatisfaóluni in-
tisfaólionera aliquam, vel emendationem exhibeat: rentioni fuperioris, ñeque eíTet coram illo fufficiéter 
quia in his caíibus nondum poteft dici fubditus fe- B comparitura:at vero íidefeélus tantúm íitin interio-
ciífe quantum inipfo eft , nec quantum ab ipfo iufté re dolore, non videtur obftarerquia intentio referua-
exigi poteft. Vel voluntas fuperioris eftiniufta>& túc tionis íolüm eft, vt fatisfiat fuperion in hoc iudicio, 
\icéz malé faciat, tamen quoad negationem iunfdi- quatenus externum iudicium eft. 
Ctioms habet effedum, vt in fupenoribus in íimili- Hoc autemlimitan poftet, niíi tantus íit defeíSlus 19 
bus caíibus farpe diélum eft: iurifdi^io enim danda doloris,vn peccator perfeueret in propoíito commir-
eft per voluntatem fuperioris , & ideó quandiu non tendi talem culpam, aut non exhibendi fatisfaótio-
li4bctur,res infeda manet,quanuis malitiosé non fa- nem,vel pcenitentiam á fuperioreimpoíitamrfedad-
¿ta fif.refematio autem tollit iurifdidionem. Et ideó huc in eo cafu exiftimo fufficere mutare propoíitum, 
in eo cafu non aufertur,cíim fupponamus fuperio- & verum dolorem concipere: vt ab inferiori,íeu 
rem fufficienter explicare voluntatem fuam de non íimplici confeíTore abfoluipoílit: quia propoíitum 
committenda alteriiunfdidione in tali caufa. Qua- illud internum non eft peccatum refei/uatum : de alio 
propter in eo cafu neceftarium eft, vel ad alium pra?- vero peccato pretérito fatisfadum eft fuperiori, 8c 
latum magis fuperiorem recurrere, vel, fí hoc fieri ^ ille íine vlla conditione videtur fubditum liberum 
non potcft,poterit quis confiteri inferiori, vt de aliis reliqüiíTc. Et explicatur: nam fi íubditus apercé pro-
peccatis direócé abfoluaturide referuatis autem indi- pofuiftet fuo fuperioncafum illura,non vt abfoluere-
re í té , doñee obtineatur maior facultas á fuperiore, tur íacramentaliter, fed folum vt liberaretur ab eo 
íeruando in hoc regulas pra-feriptas in duabus feótio- onere; tune fuperior audiens illum , Se imponens fa*-
nibus prscedentibus, tisfadionem, ccnfcreturlibcrum eum relinquere ab 
s Secundum pundum eft, quando íuperior audita onere referuationisríedquando confitetur facramen-
cafosUn^US con^^one abfoluit poeniteiitem : abfolutio tamen talirer, hocin re ipía poftulat fimul cum abíblutione: 
non íliit valida, non tantúm quoad eífedum, de quo crgo licét abfolutio in ratione facramenti non fuerit 
iam fuprá diximus, fed etiam quoad eíTe facramenti: valida, poteft eíTe fufficiens íignum fatisfadionis fu-
namtunc illapeccata ita manent fubieda clauibus, penoris, quoad referuationem. 
acíi adhoc iudicium non fuifíent delata ,ncc data Atque itapatet reíponfio adrationem dubitandi 
fuiííét abfolntio, quia totum iudicium fuit nullum: in principio poíitammegatur enim confequentia:pof- J-Q"5^ "' 
ergo manent .-cqué referuata, ac antea. Et confirma- funt enim peccata manere íubieda clauibus , 8c non tancj¡ & ex£_ 
tur exemplo 5 nam, íi quis hoc modoconfiteatur pee- referuata: íi fuperiori fatisfadum eft,& ipfe hoc fuf- pío fupiá 
cata mortaliacommunia fuo Parodio,& ab eo inua" D ficienter íignificauit, vt patet manifefté,quandoilli pofito. 
lidéabfolaatur,nonpoteftconfiteritalia peccata alie- manifeftatur peccatum^ fatisfadionem iraponic 
no facerdoti íine alia facúltate, quia illa peccata ad- non tamen facramentaliter abfoluit; nam tune adhuc 
huc funt materia neceííaria facramenti: 8c ideó non raanet peccatum fubiedum clauibus , 8c neceftarió 
poteft quis ea confiten alieno fine licentia propri). cónfitendum ,quanuis non mancar refernatum. Ad 
At veró ita fe gent inferior confeífor circa peccata exemplum vero ibi addúdum negatur íimilitudo: 
referuata fuperiori, ficut facerdos alienus circa pee- quia íimplex facerdos omninó caret iuriídidione: 
cata morralla communia:ergo. proprius veró per fe loquendo, habet illam in omnia 
9 Nihilominus contrariam fententiam cenfeo fatis peccata, niíi per referuationem fubtrahatur: 8c ideó 
ri" adC prse- prot>abdem,&- pradicé tutá, quam iníinuauit Caier. ablata referuatione,ftatim iurifdidio illa exrenditur, 
áidúcafum. verbo, Cafunm referuatio, dicens , St quis femel abfoln- feu quaíi reducitur ad proprium ftatum;in illo autem 
tusa referuatis, quanuis inefficaáter quoadfalutem anim& cafu ablata eft referuatio propter rationem fadam. 
fu<t,&c. Quod quidem poífet intelligide abfolutione 
valida, licét informi j 8c íine dubio videtur fuifte - • ^. s * r 
i, . c (r,^, » ^ A n peccatum obí í tum inconfeíswfte faóta ¡upe" menseiusi tamen quam nos reputamusconrellionem J J J J e 
Sykcfl. inuaiidara,ipfe fentit eíTe valida, 8c inforraem. Sylu. E referuatum maneat. 
D.Anc. autem verb.Co«^///<?,i.q.ií?. generaliusdicit, E^W/Í »-T-<E R T 1 v M pundum eft, quando fubditus con- t i 
cmfeJfíofuiJfetfMa.E^eodé m o á o l o q i m m Antori .^.p. X fitetur fuperiori habenri poceftatem ordinariam ^rtlus ca' 
tit. 14.C.15?.§.i7.Fundamétum autem eíTe debet,quia ad abfoluendumá caíibus referuatis, & abillo íim-
cx quo fubditus comparuit coram fuperiore , eique pliciter abfoluiturab ómnibus peccatis , ipíe tamen 
peccatum integré reuelauit, vt fupponimus , ipséque per obliuionem inculpabilem omiíit peccatum re-
íuperior conuenictem medicinam)& fatisfadionem feruarum: eft enim tuncdiíficultas s an fubditusliber 
impofuitjfuo muncrifatisfecifte videtur, quantum ad manear á referuatione, ita vt confiteri poífit illud 
reíeruationemfpedat,&: poenitens etiam videtur fe- cuicunque íimplici confeífori habenti communem 
cifle fatis intentioni,¿<¿: finircferuationis:ergo quáuis iurifdidioncm.Et eadem qua f^tio eft, ficonfefsio eo-
contingat,fuperiorem abfoluendo veré nonabfolue- d é modo fuit fada facerdoti habenti iurifdidionem 
re á peccatis,nihilominíisabíoluitjfeu liberar á refer- delcgaram ex priuilegio per fe conceíTo ipíi facerdd-
i)atione;quia dum oppofitum no declarar, fatis íigni- t i , 8c non in fauorem poenitenris. Eft ergo fenrentia c ( ¡ ^ ^ 
iicat, íimpliciter abfoluendo, fe elTe in ea parre con- valdé communis affirmás tune auferri reíeruationem Q^3"5' 
rentum : relinquit ci?go poenitentem liberum ab eo pcccati.Tenet Gabr.in 4 ^ . 1 7 . q. i.arc.5.dub.z.Adr. Adria. 
q.4. 
Sententia 
unis 
Sjluefh 
Angel. 
Kbfclla. 
Nauarr. 
Couar. 
Lcdclra. 
Impugna, 
tur. 
Rcücitur c-
uado. 
Alia rcípon-
fio. 
Replica. 
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q.4.dc Confeírionc,Sylueíl.vcrb,Co«/e///o.i.q.4.Ang. A 
vci -bX^// /o , 1 .n. z i .RoíHk verb.Co«/í///o. 2 .n.p .N a-
uar.iii c.Confidem.§.Cautus.nü.}i. de Poenic.d.f .<S<: m 
íumma c.zú.n. i$ .vbi refere Palud.íed de eius íencé-
tia infrá dicam.ldcrn rence Couarr.in c. ^ Ima mater. 
p. 1 .§ . 11 .nu, 12 .Cano dida reledione.p. 5 .&r Ledef-
raa 2.p.4.q.8.ar.2.dLib.8.Fundaraentürolum esquía 
fupenor abfoluens tollic omnia peccata eciam reíer-
uaca,»!^ hocipíura inredit fomialucrjvel vircuterergo 
tollit referuacionem eciam eomm qu.Toblita funr. 
Hasc tamen fenceiuia abfülucé intelleóta difficilis 
eft.quia per illam abrolucioncm tancími indiredé 
remiccicur peccatum illud referLiatum: hxc autem 
indireda remiílio non fufficic ve aaferatur referuatio. ^ 
Probacur mi ñor : primó á fimih : nam , íi ille pceni-
tens confeífus fuiíí'ec bona fide inferiori íacerdoci 
non habenci iurifdidionem in peccacareferuatajquia 
non putar fe habere i l la , tune eciam peccatum refer-
uatum oblicum indiredé collerecur , «Se nihilominüs 
arqué referuatum mañeree, ac anceá , vt eft cercum 
apud omnes :ergo indireda remidió non íuííick ad 
collendamrefcruationem. Refpondent aliqui, fupe-
riorem magis diredé remittere peccatum referuatum 
etiam oblitum, quia in illud habec iunfdidioncm, 
quam non habec inferior facerdos. Sed hoc non re-
de dicitur: quia iurifdidio non fufíicit addiredam 
remíffionem, niíi peccatum afferatur in iudiciííi pec-
catum autem oblitum non aífercur in iudicium , nec C 
adu fubiieitur clauibus, etiamíi aliorum confeílio 
fuperiori fíat. Vndecertum eft, quoad illud pecca-
tum non fuiílc impletum diuinum prsceptum con-
feíIíonis;ideóqueíemper manere obligacionem con-
ficendí illud alicui habenci iurifdidionem, ergo, /iue 
confeílio fada fueric inferiori, ííue fuperiori, squé 
indiredé fuit peccatum remiíTum: ergo , íi indireda 
remiílio ab inferiori fada non tollit referuacionem, 
ñeque eciam fada á fuperiore collec illam, quancum 
eft ex vi abfolucionis. Nulla eft autem alia racio, ob 
quam perconfcííionem illam fuperiori fadam cen-
fcacur ablaca refeniacio.Quceeft enim harc racio, aut 
quod fignum huius voluntacis íupenons ? Dices, eo 
ipfo quód fupetioc habeac poteftatem remittendiD 
illa peccata diredé, fi dicerencur : & íubdicub habuic 
voluncatéilla diceudi , f imemoria occurrcréc^habuií-
fe/üpenorem voluntacem illum relinquédi liberum: 
quia intendit facete cum illo quantum poteftr poteft 
autem , quanujs non auferat diredé cuípam, auferre 
onus.feu reíeruationemeius. Sed hoc ip íüm eft quod 
inquirimus , vnde talis intentio , íeu voluntas prsíu-
matur, aut colligatur :non enim quxlibet pra-fum-
pdo fufficit;fcddebet elfe fufficiens manifeílatio vo-
luntatiS) cüm per eam debeat conferri iurifdidioin-
feriori facerdoti ad abfoluendum á tali peccato.Erac 
cnimiurifdidio per referuationem ablata, qua: refti-
tui non poteft niíi per voluntatem referuantis.-h^c er-
go voluntas deber íuíHcienter manifeftari:in illoau- g 
tem cafu nnllum eft ínfíiciens íígnum talis voluntatis: 
nam fola abfoíutio non cftjVt declaran,: quod autem 
pcenitens didurusfuiíTet peccatum, fí recordaretur, 
&. tune auferretur tam culpa, quam reíeruatiojparum 
refert,quia conditionalismhil ponit in e í íe , & híc; & 
nunenihil horum fadum eft. Accedit tándem (quod 
me máxime mouec)qLiia per illam confeílionem fatis-
fadum non eft intentioni referuantisrquianec pecca-
tum nouit, nec pro illo fatisfadionem impoíuit, nec 
medicinan) adhibuit, qu¿E funt prarcipué per referua-
cionem intenta , ergo non eft cur credamus, fuperio-
rem abftiiliíTe referuationem. 
In hac igitur difficultate diftindione vtédü céfeo. 
Ec primó diftinguamus peccata referuata habétia ex-
comunicacioné annexá, vel non habentia. Rurfusdi-
S e í l i o i i i i . 
ftinguamusduos modos cofitendi fuperiori. Vnus eft 
ordinariusad communé confeílionem faciendam de 
peccatiscómumter occurrentibusabíqj vlla mentio-
ne,vel intétione fpeciali caíuü releruatorú.Secundus 
modus eft,quádo cófellio ípeciaíiter fit fHperiori,vel 
habenti ianídidionc eius ad hunc hnem exonerandi 
omninó confeiencia, & coníequédi abfolucione pec-
cacorumreferuacorú: íi qua; forcalle poenicéshabeat. 
Dico ergo primó.quando poenitens confitetur po- 1 í 
fteriori modo, & íuam intentionem manifeftat fupe- I'a^ 'crr-
r ior i , & bonafide i l l i dicit omnia,qiue memoria? oc-
currunc, quáuisaliquis cafusreferuatus propter obli-
uioné taceatur,liber manet áreíeruatione.Hunc fen-
fum prscipué intendunt Audores citati, & ideó feré 
omnes addunc ea condicionem, quód fuperior hoc 
modo incendacabfoluere,vc pacec exGab. Nau.&: a-
liis. H^c enim incencio fuperioris fufficiencer in eo 
cafu colligicur ex eo, quód fciens fubdicum ad ipílim 
accederé eaincecione, ve quoad fieri poílic liber ma* 
neae ab omni onere peccacorum fuorum, videnfquc 
illa bonafide conficeri quidquid íibi oceurric, eumf[i 
íimplicicer abfoluens, & facisfadionem imponens, 
facis profedó indicar velle illum liberum relinquere 
quancum poceft.-cum ergo poílic collere vinculum 
referuacionis,illiid eollic.Ec confinTiacur,quiaeft hoc 
valdc cófencancum ra t i on i^ paftorali munerhquia 
iam ille fubdicus ficic quod in fe eft, & moralicer fe 
prsfencae fuperiori quancum poceft, 5c fuperior im-
ponic ci facisfadionem aecómodacá iuxcamoralem 
difpo/icionem eius;ergo deber fuperior eíTcillamani-
feftacionecontentuspro ómnibus peccatis vfque ad 
illud terapus commiílis. 
Pntereá quoad abfolutionem á cenfuris eft hoc 16 
cemííimum,quod pnecipué docuic Palud.in4. d. 18. 
q. y .are. 5. con. 4. quia ad abfoluendum á cenfura per 
fe.&r diredé,noneft neceífe diftindé,& in parcicula-
ri cognoícere caufam cenfura!,fedfufticic voluncas v-
niuerfalisabfoluendi ab ómnibus , eciam referuacis, 
quam profedó habec fuperior in illo cafu. Quo fie,ve 
in caíibus Poncificiis (iuxea recepcam regulam, quod 
ablaca cenfura, aufercur referuacio culpa; ) peccacum 
quod habebac excommunicacionera annexam , non 
manererreferuacura in pra-dido euencu;quia eciamíi 
illud fueric in confeílione oblicum, cxcommunicacío 
illius ablaca fuie, 6c cum illa femper collicur calis re-
íeruacio. Acque hincvlccriiisinfero,peccaca referua' 
ta íine excommunicatione manere in eo cafu nonre-
feruaca:quia non eft veriíimile, vellc fupenorem col-
lere referuacionem in peccacis habencibus exeómu-
nicacionem annexam, qua: foléc eíle grauiora, 6c non 
in aliis. Icem: quia plus eft velle collere excommuni-
cacionem,!^: referuacionem culpa;,quám folara reíer-
uaeioncm. Icem , quia eciam in peccacis habencibus 
cenfuram, eft neccílarium concederé iurifdidionem 
nouam ad abfoluendum á culpa; ergo quoad hoc eft 
cadem racio verorumq; peccacorum referuarorum. 
Vnde ad obiedioncm fadam , cum m ea dicitur, } 7 
referuarioneranon tolh fine nona collationciunídi- ^ ^ f * 
dionis,refpondemus,per hoc ipsü conferri talé iurif-
didionem confeftbribus communibus, quód fupe-
rior fgniíicar fe cílb contentum , 6c tollic á fubdico 
obligacionem icerum comparendi coram fe, quod in 
eo cafu faceré,& íignificare oftendimus.Ec ideó cune 
peccacü illud non manee cómifsú cuicunq; íimplíci 
íacerdoci alieno: quia nec fuie diredé per abfoíutio-
né remifsu,neque ibi fie fpecialis: 6 c ^ i ííc dicá, poíír 
tiua delegacio,fed folú cíe quaíi ablacio impediméci, 
ve peccacií illud relinquatur fub generalilege , 6c 111-
rifdidione aliorú peccarorú mortalium.Sed inftabic Inftant. 
aliquis; nam licéthoc habeatlocum in fuperiore ipfo 
habentc ordinariam iurifdidionem,non tamen vide-
tur 
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nu- habere locumin eo, qui folura ex priuilegio , feu A ftatimexcommunicationcin rediré, iuxta doftrinam 
Soltiít. deiegatione talem iurifdidlionem habet.Reípondeo, generalera de céfuris. Vnde in huiuímodi abfoludo-
argumentum profedo eífe valdé apparens : & ideó ne muid dicere ioleñt,yíbfilno tcinquantim-poljum, c r 
cerdorem exiftimo allercionem poíitam in ipfo fupe- indtgesxum ergo ad illum effeólum non lit neceííarius 
riore,quám in confeííorc delegato,feu ex priuilegio. alius modus abfolutionis, non eft cur cócedamus alio 
Tamen, quia Audores citati ad vtrunque extendunt modo auferri per generalera tantura abfoiutionem. 
fermonera, 6c quia fuperior videtur huic confeftbri Vel íi hoc nimis rigorofura videtur, íaltem dici pof. 
committere vices fuas ad abfolucndum,eoraodo,quo iet,in eo cafu non tolli excoraraunicationem in ordi-
difpoíitio, & intentio pcenitcntis moraliter exigit: ne ad referuationera peccati tollendara , fedgenerali 
ideó refpondeo, quód licét hic confeífor non poílit quodara raodoj &• ideó liraitandum,feu explicádum 
diredé , & per fe hoc peccatum committere alteri,, eífer illud axioma ¡ quód, ablata excommunicationc, 
quando illidiredé manifeftatur: fed oporteat ab illo aufertur referuario culpa, vt intelligatur quando aii-
facramentaliter abfoluere: nihilominús quando pro- fertur excomraunicatio referuata, vt talis eft, feu in-
pter obliuionem non manifeftatur, concedirur ei , vt ^ tuitu referuarionis;non veró íi folura illogencrali,& 
abfoluat poenitentem facientem quod in fe eft, ab quaíi materiali modo tollatur: nara incredibiie eft 
omni onere peccati,quatum fieri poreft,&• ideó, licét per talem abfoiutionem auferri referuationera culpa 
per fe non poílit delegare iurifdidionem , poteft ta- in ordine ad forum pcenirentia.-eft enim id contra íí-
men auferre irapediraentura, quo fublato, peccatum nem per talem referuationera intentura. 
manet fub communi iurifdidione. Prafertira , quia Quartum pundura íiraile pracedenti eft, quando ío 
totura hoc manare deber ab ipfo fuperiore,qui poteft aliquis abfoluitur virtute priuilegij in fauorem ipíius ^irtUS 
hoc modo committere vices fuas^t amplius explica- pcenitentis conceíli, quod priuilegium vel vno adu 
bímus in pundo fequend. extinguitur, vel ad cerrum tempus limitatur, intra 
_ n ( q110^  pcenitens quidera confitetur, ik abfoluitur, ali-
A S S E R T I O ÍI CU^US ramen Pecca" i-'eferuati obliuifeitur, ancenfea-
tur liber manere á tali referuatione. Exeraplum eft in 
»8 r ^ E c V N D O dicendum cenfeo , confeílionem or- r Ahiláis , in quibus concedítur facultas á referuatis 
i^dinariam fadam fuperióri fine vlla mentione, vel abfoluendi, &c quí confequitur indulgentiam, & ab-
intcntione cafuum referuatorum , & abfoludonera foMc«r virtute illius, alicuius peccati referuati obli-
íímüi modo ab ipfo datam,nonfatiseíre,vt peccatum uifcitur.Tunc enim dicendum eft,illumraanere libe-
oblitum, quod anteá erarreferuatum, pofteá raaneat riim ^ referuatione , vt poílit pofteá peccatum illud 
non referuatum , & íine onereconfitendi illud fupe- confiten cuilibet íimplici confeftbri habenti com-
nori. Hanc aífertioncm mihi probar obiedío fuprá n™nem iurifdidionem. Ira docent Audores citad in 
íada contra opmionemcommunem,&Audoresci- pun^o pracedenti, imó de hoc cafu exprcíliús lo-
rati non loquuntur contra hanc aíTerdonemjefsetquc quuntur.Ratio autem eft,quia fuperior concedens fá-
valdc abfurdum dicere, voluiíTc fuperiorem tollere cultatem hanc in fauorem pcenit«ntis,qiiantúm in íé 
referuationé,cúm de cafibus referuatis nihil omninó cft,voIuit il l i auferre referuationera, íi illo priuilegio 
in ea confeflione ageretur, ñeque in ordine ad illos, ^ntra %natum tempus vterctur ad indulgédara con-
liue certos,íiue dubios, íiue manifeftos, íiue oceultos íequendam, fed poenirens etiara quantum in fe eft, 
abíblutio poftularerur. v^ us eft illo priuilegio:maníit ergo liber á referuatio-
I9 Solüra íupereftdubium,quado referuatio eft Pon- ne:&r licét per accidens propter obliuionem nonfue-
Dubium. tigcia) ^ haber cenfuram annexam : nam in eo cafu ric ^i^edé abfolutus facraracntaliter á peccaro refer-
cenfura tollitur per eara comraunem, & generalera ^ uato intra illud terapus,taraen,vt ita dicara,acquiíiuit 
abfoiutionem , imó etiam diredé tollitur: quia hoc i^sper ipfura lubilaura, vr poífet pofteá liberé confi-
fufíicit in cenfuris : fed, ablata cenfura,tollitur refer- ta^ c peccatum,feu conícquutus eft libertatem ab 
uado : ergo in talibus peccatis aufertur reíeruatio ipía referuatione. Et hac eft diíFerenda inter hunc, 
per quaracúque ordinariara confelíionera 6c abfolu- ^ ^oc modo confeífus eft, & vfus priuilegio intra 
tionera eius, qui poteft á talibus peccatis ditedé ab- tempus íignatura, & alium, qui nullo raodo lucrarus 
foluere. Quód íi de his peccaris hoc concedatur, fu- ^ indulgentiam , npc eft confeífus tempore in lubi-
pereft argumétum fuprá fadura,quód áfortiori ideí^ n ^ 0 p^feripto. 
Dcciditur. dicendum íit de ómnibus aliis. Ad hoc refponderí Sed dicetaliquis: hac ratione ad furaraum proba-
poteft, negando aífumptura : fcilicctper illam abfo- " P0^e huiufmodi poenirentem confiten peccatum 0^icet' 
lutionem tolli cenfuram referuatam: quia iuxta caput > 01101 pofteá in mentera veniat ill i eidem con-
z.de Poenitent. & remiílion. in 6. fubgencraliclan- feífori, cui tempore lubilai confeífus eft: quia il l i v i -
fula non comprehenduntur qua fpecialia funt. Et deturdata poteftas, &r priuilegiura non eft, vt poílit 
idcójqui dat poteftatera generalera ad abfoluendura abfolui á confeftbri bus, fed á confeífore, ac denique 
á ceníuris,non cenfetur illara daré ad abfoluendura á pofterior illa confeííio eft quaíi cóplementuraprace- Soluitur. 
cen/Iiris referuatis:ergo íimiliter, quiabfoluit tatutri £ ^en^^^ebet ergoeidé fieri.Refpondetur, íi priuile-
generadm ab excoramunicatione, nón cenfetur ab- é1" ip^uni reftringéret hanc facúltate ad cerrara per-
Obicftio. f0luei:e ¿ referuata. Sed contrárquia illa abfolutio ab fonam,haberet hoc locutmíi tamé íimpliciter conce-
excommunicatione pramird folet in ordine ad ab- ™* poenitéti facultatem eligendi confeíforem appro-
folutíonera facramentalem concedendam: ad hunc batum, quem voluerit, á quo poílit á referuatis abftíl-
autera finem neceífariura eft tollere non tantura ex- Merum erit poenitenti inpradido cafu confiteri, 
communicationes non referuatas,fed etiam referua- pnori confeíTorí,vel alten : quia peccatum manee 
tas:eigo omnes tolluntur,quia licét fub claufulagene- íimpliciter non referuatú, & hac facultas conceditur 
rali nonfoleant fpecialia comprehendi,tamen quádo iLlxt:a modura, & naturara talis facramenti, &: nullam 
funr connexa in ordine ad finem intentura, neceífe ípecialera reftridionera adhibet: eft autem veluti na-
Soluitur. cft comprehendi. Aliter ergo dici poteft per talem tura,&: inftitutio huius facramenti, vt per fe loquen-
abfoiutionem auferri excommunicationera etiara do,teneaturpcenitens omnia peccaraeidera confitenj 
referuatam , non ramen íimpliciter : íed tantura ^ tamen per accidens propter obliuionem aliquid 
ad illum eífedum obrinedi abíolutionera facramen- oraittitur,non neceífarió eft confitendum priori con-
talem á peccatis confeíIisi&: ideó poft illum eífedum íeífori, & tune illa diftindio confeííorum eft quaíi 
materialis: 
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materialis-.omnes enim veluti coplent vnum integrú A rioris rcferuantisiergo. Atque harcpars videcnr valdé 
nnniftium,^ quo diucdéomnia illa peccata tolluntur. probabilis,& máxime tuta. 
Dubmm, An 
hoc ptoce-
d.ir quando 
obliuio eft 
culpabilis. 
Regula gc-
ncralis. 
Sed qui-iet tuiíus aliquis^nhocintelligendum íic 
folum quando oblimo eft inculpabilis , vel etiamíi 
culpabilis íít. Relpondetu^regulam gencualera eíle, 
(i culpa talis íit, vt reddat íaci-amentum non tantíim 
infoime quoad eíFeólüm: íed etiam ptoríusnullum, 
tune peccacum manete ueíeuuatum ficut antea, non 
folum peccatum oblitum: fed etiam peccatum expli-
catum m tali confeílione : quia illa ñeque eít confef-
íio, ñeque abfoíutio, & ita nihil eftoperata, íi tamen 
vetum fíat factamentum informe , quoad effedum, 
uixta varias fententias fuprátra¿tatas,tuncfieri poíle, 
ve homo manear liber a referuatione , iuxta ea; qux 
14 
:a¡( 
oceurricur. 
Obied. 
Nihilominüs non videtur prior pars ka improba- ^ 
bilis,quin poííit quisprobabiliter ei adhxrcre. Ec ra-
cio eífe poceft quia diximus in quarcopun¿to,manere 
liberum áreferuatione etiam peccati obliti ?qui ab-
foluicur vircuce lub i l^ i , ve lucrecur indulgencian!: 
hsc aücem ablacio referuacionis ftacim concedicur, 
ac homo abfoluicur á péceacis : ergo íiue pofteá faciat 
reliqua opera neceftaria , íiue non , ille frudus com-
paracus manee, nec pofteáreuocacur. Video refpon-
deri poífc , hunc eífeólum auferendi referuarionem 
non eíle proprié facramenealem, 3c ideó non eíle in-
conueniens eíTe dependencem á fiieuro euencu, ica ve 
B -iam fubiieiam. Obiici camen poceft concrapriorem ^ íi pofteá reliqua neceftaria fianc ad obeinendam in-
parrem , quia videcur repugnare his qua; fuprá dióta dulgentiam lubiL-ei, auferatur referuatio^non vero íi 
íunt: diximus enim per confeílionem fadam fupe 
riori tolli referuationem, etiamíi abfoíutio fuerit ir-
Diluitur. rita.-ergoidem dicendum eft in pra'íenti, falté quan-
do peccatum nonfiiit oblitum ; fed'in confeílione 
explicatum.Refpondeo,negando coníequentiam: in 
pnori enim cafu farisfit fuperiori, & impletur tocum 
id,quod per referuarionem iméditur, Se ita quaíi or-
dinario iure, vt íic dieam , finicur referuacio: in pra> 
fenci vero abíolucio á peccaco referuaco concedicur 
per modum indulgencia, & fauoris, & vna ex condi-
ciombus requüitisad talem gratiam coníequendam 
omittantur. Sed hoc valdé fcrupulofum eft, de nulla 
íuííiciend ratione fundan poteft: 8c ideó melius di-
citur fuppofiro tali priuilegio íacisfieri voluncaci fu-
perioris referuancis, ideoque ftacim aufeüri referua-
cionem , quidquid pofteá cueniar. Id tamen ineelíi-
gendum eft , íi obliuio filie inculpabilis, 6c abfolucio 
valida, íiue habueric effedum graciíe , íiu<|! ex ali-
quo impedimenco excrinfeco fiieric informis: nanj 
hoc accidentarium eft , 8c nulla probabiliratione di-
ci poceft , priuilegium hoc quoad hanc parcem con-
celfum fuiflé fub tali conditione. Secus vero eíTet, íi 
ftjVtquiípiamconfiteatíir, quod íálcem intelligi de- C obhuiofuiííecculpabilis: nam cune &"abfolucio RúC-
bet de confeílione valida.-quia alia non eftfacramen-
talis confefsio.Etideó per illam necremittitur culpa, 
quia abfoíutio eft nulla: nec tollitur referuatio, quia 
non fatisfit intentioni fuperioris , ñeque indulgenria 
vllaab illo conceíla comparatur. Secus veró erir, íi 
abfoíutio íit valida,licét informis, faltem quoad pec-
cata referuata in illa confefsione explicata, 6c per ta-
lem abfolutionem diredé remiílámam quoadillavfus 
lubilad, feu priuilegij per illum concefsi, validus fuir, 
femelc]-, habuit effedum, qui non ampliíis reuocatur, 
6c ideó peccata illa non folum non manent referuata, 
verüm ñeque funt materia neceftaria confefsionis. 
Quid autem dicendum íit , fi peccatum reíeruatum 
fuit oblitum,pacebit ex pundo íequenti. 
fet nulla, 8c non eftetmoraliter farisfadum intentio-
ni fuperioris, quandoquidem nec diligentiafufíiciens 
adhibitafuit ad explicandvim in tali confeílione om-
ne peccatum referuatum. » 
g i ^ í i n d o referu añones eiitfdem-peccati pluresfunt , 
An v n a tellatur ¡ i n e alia. 
VL T 1 M ó inquirí poteft in hap materia,quid di-
Aliud du-
biam. 
cendum íit, quando idem peccatum á pluribus 
fuperioribus , vel ab eodem pluribus modis referua-
P tú eft,an feilicet, ablata vna referuatione, auferantur 
Poteft enim circa hoc vltetiüs quan-i,quid íit dice- reliqus , nécne. In quo agere pofílimus de ablatio-
dum de peceato oblito,quando ille,qui fie eft abfolu- ne referuationis per abfolutionem diredam ipíius 
ru3,poftcá non fecir reliqua opera neceífaria ad confe 
quendum lubikctim , vt in cafu tradato in principio 
huius fedionis , in quo diximus , peccata diredé re-
mi lía manere libera á referuatione: hic veró inquiri-
mus , an ídem fu de oblitis. Et poííunt certé facilé in 
vtramq; parcem argumenrafien: quia, íi ille percon-
fcííionem, & abíoíutionem coníecutus eft abfolu-
culpa; referuata:, vel per alium modum. De priori Dcciditur. 
pundo, quod proprié huc ípedat , nulla poteft eíle 
quxftio : nam regula fiiprá poíita in vniuerfum vera 
eft,peccarum per diredam abfolurionem vahdamfe-
mel remiíllim íimplicirer, & abfoluté non manere 
ampliüs referuatumrquiaiam no eft materia necefta-
ria confeílionis. Vnde potius oportet inquirere, 
tionem plenam á referuacis confetis , confequenter quando peccatum habet plures referuariones, quid 
videtur obdnuifleliberationem á referuatione obli- neceflkrium íit ad tollendam referuationem, ita vt 
torum-.quia iam vfus eft priuilegio íibi conceflb: ergo abfoíutio valida eífe poílit. Quod vt breuiter expli- Qü1^ ^ e rc' 
ücét pofteá non lucretur indulgentiam , non incidic cem,aduerto referuationem vel fieri íine cenfura.vel f^ccenfuM. 
in referuationem. In contrarium veró eft: quia oms £ cum illa:íi priori modo, exiftimo in pnmis,íí rcíerua-
nia hxc pnuilegia conceduntur propter comparan- nones fada; íint ab eodem fuperiore, hcét videantur Quid no- , 
dam indulgentiam , 6c ideó doñee illa obtenta íit, plures , in re non eíle nifivnam repetitam : ideoque mi"e eiufde 
non videcur pcenitens poííe gaudereiis priuilcgiis, pervnam facultatem abíoluendi á rali peccato, tolh [ n ^ 0 aCSur 
quxad efFedum non peruenerunc, vt íicdicam.Vn- omnem referuarionem huiufmodi. Voco autem cun-
de ; illa peccata, qua; diredé ablata funt, ideó ma- dem fuperiorem , non folum propter identitatem 
nétnon referuata: quia iam non manent fubieda,feu perfona-: fed etiam propter identitatem poteftatis, 
neceíTarió fubiieienda clauibus:at veró peccata obli- feu prslationis , vt íi vnus Epifcopus per ftatutum 
ta femper manenr neceflárió fubiieienda, 6c ideó ex referuet aliquod peccatum, &• fucceftbr eius per a-
hac parte non manent á.refetuatione libera: vnde liud , vel perdeclarationem ab homine.Etrarioeft: 
cura alias non íit ablata referuatio lucrado indulgen- quia licét leges, vel mandata fint plura , tamen efFe-
tiara, íeu iubiUum,videntur manere in eodem ftatu, duseft vnus , 8c idem : qui eft ablatioiuriídidionis, 
in quo anreá erant; quia nullura aliud fufticiens íi- vt manantis á tali poteftate : ha-c autem iurifdidio 
gnum ablata;referuationis in illo fado interuenit. U reftituitur per vnam facultatem ab cadera pote-
tera peccatum illud nec ditedé reraiftum fuit, ñeque ftate nianantera. Atque idem dicendum eíTet de re-
hila vía íüíücienter íátisfadum eft intentioni fupe- feruationibus fadis á pluribus filperioribus, íi per 
poílibile, 
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pofllbile, Vel impoíTibile eífent íequalis poteftatis: A eíTe connexam cum tali cenfura. Ó e ipfa veró ccnfu 
nam licet omnes illi referuairent, quilibet eorum per 
fe pofTet iurifclidionern rertituereifupponimus enim 
vnumquemque eíFe íupcriorem in foüdum , alioquí 
non eííent plures referuationes: fed vna procedens á 
multis perlonis operantibus per modum vnius. Et 
propterea nunquam polluntita concurrere dúo pa-
itares habentes infolidum poteftatem sequalem, niíi 
inter eos deturlocus pramentioni: & ideó iurifdiótio 
á quoliber eorum data,rufficit ad tollcndum íimpli-
citer peccari reíeruationem. 
i é . At veró íi idem peccatum íit referuatum á duobus 
.Ablata re- íupenoribus fubordinatis , vt ab Epifcopo , & Pa-
feruacione pa}tunc Clal-Lim ¿.ft j facultatem Epifcopi non fuffice-
tofliinfcrio re a^  tollendam referuationem íimpliciter refpedu 
ra fíe referuata reítabat dicendum , qux' facultas fuf-
liciat, vt auferatur, quod ípedat ad propriam mate-
riam,quanquám, íi coníidercntur qua: diximus de 
reíeruatione á culpa , quando fola í i t , facilé intelli-
gctur idem eífc dicendum cum proportione de rali 
cenfura : nam per íolam facultatem Tupremi iudicis 
referuantis auferri poterar, quia illa fufficit ad dan-
dam iurifdidionem , nec poteíl ab inferiori impedi-
r i , nec pnueniri , ipfo per reíeruationem reíillente. 
Atque hoc feníit Nauarrus in Summa, cap. 17 . num. Nauarr. 
161. dum dixit, referuationem Epifcopalem áuferri 
ablata Papalijloquirur enim quádo aufertur per abla 
tionem cenfura, & refert feipfum in capite, l ía quo-
rundam , de ludáis, notab. 11. numero 71. qui nu-
conaa. 
non é Papa:: quia non poreíl: inferior rcílituere mriídiCtio- 3 merus ibi nunc non muenitur: videtur tamen elle in 
Gloífa vltima numero 35-. vbi tradat, an illée excom-
municationes íint pluresjvel vna, qua: res in propria 
materia expücanda eft. 
nen^quam fuperior abftulit, fibique reíeruauit: nam 
hoc ipfo voiuit ,vt á millo alio concedí poífit. E 
concrariojautemjNauar.ftatim citandusfentit, abla-
ta referuatione Papali perpriuilegium Pontificis au-
ferri EpifcopaIem3non tam de rigore iuris, quam ex 
vííi. Sed in primis difficile eft ad intelligendum, pof-
fe ídem peccatum abfque cenfura eíTe referuatú Pa-
p£,& £pifcopoJ& íic de aliis cum proportione.Nam 
hoc ipfo quod paftor fupremus , feu altior íibi refer-
nar peccatumj extrahit illud a iurifdidione omnium 
mferiorum: nihil ergo habent inferiores, quod pof-
1 íint íibi rcleruare. Quod íi hoc ita eft,redé fequitur, 
per facultatem eiufdem paftofis fupremi tolli fuífi-
cienter referuationé:quia fuperior poreft iurifdidio-
nem concederé, inferiore etiam renuente:atque hoc 
non folúm ex vfu : fed etiam ex rigorc iuris verum Q 
eft. Per hoc tamen non oíFertur Epifcopo poteftas 
referuandi íibi cafum, quem Papa noluit íibi efle re-
feruatum , niíi vel hoc ipfum prohibeat,vel poftibi-
lem facultatem adabfoluendum concedat, non ob-
ftante Epifcopi referuatione. Eteodeití modo fin-
gí poteft cafus, in quo Epifcopus aliquod peccatum 
refemet fimul cum Papa pro illis temporibus, vel 
fub ea conditione , íi Papae referuatio ceflaret \ & é 
conuerfo,quod Papa tollat fuam refetuationem non 
fimpliciter dando iurifdidionem aut facultatem : fed 
folúm quantum eft ex fe non aafertndo:& in eo cafu 
verum eft , ablata referuatione Papali, non auferri 
Epifcopalé. Hic autem cafus potiús excogitatus eft, 
quam moraliter contingens : & ideó quoad hoc 
verifican poteft : quqd iuxta-communem víüm, 
ablata referuatione PapaÍTnulla manet inferior. 
Quid de re- ^uPcre^ dicendum, quando referuatio fit cum ex-
feiuationc communicatione íeferuata.-tunc enim eft attenté ad-
cum cenfura. "ertendum, an referuationes dicantur eíTe plures 
propter plures excommunicatíones referuatas, vei 
folúm propter plures íeges, vel fentendas generales 
ferentes eandem excommunicationem referuatam 
propter idefti peccatum , vt fepe contingit. Quan-
do enim excommunicatíones funt plures, quanuis 
vna auferatur , non fatis eft vt fimpliciter tollatur re-
feruatio a culpa, quia vna excomraunicatio fuffi-
cit , vt culpa referuata maneat ei,qui talem cenfuram 
tulit, prnefértim in cafibiw PapalibLis,in quibus, du-
rante aliqua excommunicarione refepuara, ipfa 
etiam culpa referuata maneta Quod idem poterit in 
inferioribus contíngere , fi ad hunc modum referua-
tio fiattvel faltem manebit referuata culpa, median-
te cenfura, vt non poftit qüis, per fe loquendo , ac 
legitime ^.tali culpaabfoluere , niíi priüs excommu-
nicationem auferat, qui illam fibi reíeruauit, vel ad 
illam tollendam facultatem pra:bcat. Secus vero eft, 
quando excommunicatio eft vna tantúm: nam licét 
pluríbus modis referuata ílt,íí tamen illa femel aufer-
tur tota referuatio culpa: tollitür, quia fupponimus 
Suafez Tom.4. 
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DtfYdicepis i f eu o h l i g a ú o m h m f e n i m n t l h m a d 
m i m j l r u m huius facramenti . 
A c T E N v s tradauimns omnia , quae 
ad facrámentum Poenitentic'e explican-
dum neceííaria vifa funt. Nunc íüpereft 
dicendum de prsceptis, quae illud co-
mitantur,quaE poíluntpertinere vel ad íudicem , vel 
ad reum-hic enim, per fe loquendo , non ínteruc-
niunt alus perfon^.Et de pcenitente quidem multa in 
fuperionbus diximus, qua: erant connexa cum ipfo 
facramento. De obligatione veró ad vfum confeííio-
nis dicemus infine huius materia:, vtpriús dodrina 
de miniílroabfoluamus. In quo triplex obligatio in-
telligi poteft. Vna eft quaíi prsuiajfcilicet, vt íit fuf-
ficienter inftrudus ad hoc munus, & hax explicara 
eft fuprá difp.i8.fed.i.&: i.Alia eft confequens, feu 
relidaex confeílione, fcilicet obligado fecreti: & 
hanc explicabimus difputat. feq. Tertia eft quaíi 
concomitans, ícuin ipibmet confeílionis minifterio, 
& de hac dicemus in prsefenti. • 
D 
S E C T I O I . 
Q y is facerdos teneaturfdel ium confcfsio-
nes audire. 
I x i M v s fuperiori tomo dífp. ríí.fed. 
prima, ex duobus, veítribus capitibus obligatiote 
poífe oriri obligationem miniftrandi ali- ex chanta 
quod facrámentum , feílicet ex chántate, 
obcdientia, oíficio , feu iuftítia. Hxc crgo tria pof-
funtad hoc facrámentum applícari. Veruntamen de 
obligatione charitatis nihil hic ípeciale oceurrit, fed 
feruandas funt,& applicanda: generales regulae cha-
ritatis, feu mifcricordiíc. Solura eft obferuandum 
quia íácramenrura hoc maioris neceflitatis eft,quam 
rcliquaexcepto Baptiímojidcó charitatis obligatio-
nem facilius oceurrere poííe in hoc íacrameto,quam 
in aliiSjeriam cum periculo propria: vitae corporalis, 
fi fpirítualis viraproximi periclitetur, & non íit aíms 
E qui eifubueniat.Nam licét in rigore poífit proximus 
per contndonem faluarj, tamen magno morali peri-
culo exponitur, quando fine alio medio relinqui-
tur, fed hsec extrinfeca funt ad pr^fentem mate-
riarmmagifque accidentaria eft obligatio ex voto,aut 
obedientia,feu alio precepto poíitiuo , 8c ideó nihil 
de illa in fpeciali oceurnt dicendum. 
P p PropriA 
Proptia ob-
ligado ex 
omcio. 
Quando tc-
neatur Paro 
chuc úibdi-
tum aüdire. 
C^uarúdam 
íencentia. 
Medina. 
Richard. 
Maior. 
Sylueft. 
Rep rehén* 
ditur.. 
Adrián, 
Soco. 
Nauarr. 
Prima alTcr-
Ezcch. 
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Propria ergo obligatio per fe quaíi intrinícca, eft 
ex oííicio,qLix non eft in onmibns Sacerdotibas, fed 
in his , qui funt paftores ex ofíício , S¿ máxime in eo, 
qui propriiftlmc vocacur proprius Sacerdos , feu Pa-
rochusmam Epircopi,& fLtpcriores Pyalati, quamuis 
ex oííicio rencancur prouidere íubduis de idoneis 
confcíloribus, rcgulaiitcr tamen non temntur ipíi 
per fe audire coníeílíoncs lubditorum i quia habent 
vniucrfalius regimcn>& piares alias adiones, quibus 
intenci efle debent:intcrdum veró^ fi grauis neceffitas 
fubditi poftiilaret, poíTet obligari Epilcopus racione 
fui muncris ad andiendam íubcliti confcílionem;qLiia 
etiam eft proprius paílor animx eius. & ex oííicio te-
netur fpintualem eius falutem procurare, Ordinarié 
vero hxc obligatio pertinet ad Parochos, qui ad hoc 
príecipué aluntur á fidelibus ,v t eis íacramenta mi-
niftrenr. 
DiíEcultas vero hoc loco exiftit^quando in rigore 
teneatur Parochas fubdicum confiteri volentem au-
dire. Eft enim quorundam fententia ,lolum teneri, 
quando ipfi fubditi confiteri tenentur,non vero fi 
voluatarié confiten velint: ita renet loannes Medina 
quasfl:. 41 . de Confeflionc per Curatiun audiend. fe-
quutusRichardura dift.iS.art.z.quseft.j. Maior.dift. 
17. qusft.vlt. Sylueft.yerb. Confiffor,i. $. 18. Armilla 
verb.^/o/wr/o^num. 17. Fundamentum eft,quia extra 
i l lud tempus non tenetur Parochus ex charitate con-
feíliones fubditornm audire , quia chantas folum 
obligar tempore neceílitatis,& pi^cifa obligatio cha-
rítatisnon eft alt¿rius rationis in Parocho,quám in 
aliis,ñeque etiam tenetur ex iuftitia, quia ratione fui 
oíficij tantum tenetur ea pra-ftare, qux iure commu-
n i , vel á fuo fuperiore prscepta funt, fed tantum eft 
i l l i praeceptum, vt tempore neceftiratis facramenta 
mimftret:ergo. Secundó , quia alias teneretur Paro-
chus audire fubdicos , quoties confiteri velint , hoc 
autem eífet valdé onerofumj&moraliter feré impoí-
fibile. Sequela patet: quia fi tenetur audire volunta-
rias confefliones , non eft maior ratio de vna, quám 
de alia.Denique,fi Parochus probabditer credar,fub-
ditum foJüm vellede venialibus confiteri, non tene-
tur audire j quia illa confcílio voluntatis eft, non ne-
ceílitatis : ergo idem erir de omni voluntaria confef-
fione. Hanc íententiam reprehendunt Adrián.q.y. de 
Confef.dub.S.Soto dift.i8.q.4.art.z.Nauarr.did:.cap. 
ftnfideretjdePcenit.ái&.ó. á n u m . i f i . & íané mérito: 
eft enim parum p i a ^ praóticc minimé ruta. 
Teneri Parochum audire fubd t tum confiteri volen-
tem extra obl igat ionü tempus. 
D icendum eft ergo primó,Parochum non tantum teneri ad miniftrandum hoc facramentum fub-
ditis, quando i l l i tenentur fufeipere , íed etiam aliis 
temporibus, fi ipfipetant. Probatur, quia Paftor ex 
ratione ofíícij fui non tantum tenetur prouidere oui-
bus,quando- illas extreme indigent, led etiam tempo-
ribus opportunis : quia tenetur non folum neceííita-
tem , fed etiam vtilitatem , & commodum , & pro-
feóbum earum procurare, vel faltem non impediré: 
eíTcc autem contra euidencem vtilitatem ouium , fi 
tantum femel inanno hoc facramentum illis tribue-
retur, etiam ipfis petentibus, & defiderantibus maio-
rem frequentiam , nec polfec raaius impedimentum 
poninon folum profeólui, fed etiam faluti eanur: 
ergo. Maior ex terminis videtur moraliter nota , & 
non obfeuré colligitur ex Ezech. 3.55. & 34. & aliis 
fímilibus faerse Scripturaj loéis , in quibus reprehen-
duntur Paftores, qui conuenicntem ouium proui-
denciam non habent. Ec confirraatur;qiua Paftor te-
netur, fi commodc poteft,procurarc, vt fubditi eui-
S e ó t i o i j . 
¡lie oppor-fc"n'iaar-
r *• lerno. 
A tcnt mortalia peccata, quoad commodé fieri poílit: 
nuil um autem eft médium ad hunefinem magis ac-
commodatum , quam frequens confeftio : nec poteft 
non contingere ( regulariter loquendo) quin intra 
annum fit faspius pecoaturus, qui femel tantum in 
anno confitetur: ergo tenetur Parochus non impe-
diré hanc frequentiam,nec cogeré fubditos, vt femel 
tantum in anno confiteantur. Et confirmatur fecun-
dó , quia tenetur Parochus extremam Vnótioncm mi-
míhare , etiamfi forcaífe íubdicus non teneatur fufei-
pere, vel etiamíi nondum vrgeat extremus necefli-
tatis artieulusjinterdum etiam tenetur faceré facrum, 
quamuis fubditi non teneantur audire:crgo. 
Secundó dicendum eft, teneri Parochum ad au-
diendam confeirionem íubdit i , quando 
tuno tempore, & iufta de caufa petit hoc facramen-
B rum,^: nulla eft rationabilis caufa ncgandí.Probatur, 
quia, luppofita prarcedenti conclufione, nul la poteft 
certior 5 velprudentior regala prc-eferibi. Item ,quia 
tune fubdítus habet ius petendi: ergo Parochus, & 
Paftor habet obiigationem dandi. Sed obferuandum Limitatur 
primó eft, non femper teneri Parochum per íciplum ^ " j ^ " 5 
hoc faceré : fi enim funt al i j , qui poífint huic muneri 
fatishcere , potent Parochus facultatem concederé 
íuis oiiibus,vt eis conficeancurjquia non tenetur fem-
per per feipíum facramenra miniftrare, & hoc modo 
íatis íubuenitur neccílitati fubditorum.In aliquo au-
tem cafu poterít teneri Parochus ad audiendam per 
íeipfum confeílionem íubdi t i , ipfo exigente propter 
aliquam grauera caufam , vel quia non poteft alitcr 
fatisfacere fuá: confcientÍ2:fed hoc, vt dixi3rarum eft, 
C & prudentias Parochi relinquendum. Secundó eft Limiratio 
obferuandum, non femper peccare mortaliter Paro- e^cun^ a' 
chum negando hoc íacraraentum fubdito petenti 
extra tempus neceífitatis, nifi grauis aliqua caula vr-
geret, vt v. g. quia fubditus graui aliqua tentatione, 
aut dificúltate premituijvel quialongum,& difíicile 
iter aggreditur , veltcrté quia eft tempus lub i la i , & 
pnuarecur magna vtimatc, fi non confitérctur:in his 
enim,& fímilibus euentibus peccaret grauitcr Paftor 
negando hoc Iacramentnm. Tamen extra hos caíus 
non erit peccatum mortale, etiamfi femel, aut iterum 
neget,feu diíferar, dummodó non íit dilatio nimia, 
ita vt cenfeatur fubditus priuan iure fuo in re graui, 
quod prudenti arbitrio exiftimandum eft.Vndc colli-
gitur,íi fubditus importunc,& nimis frequenter con-
D fiteri velit, non teneri Parochum ad audiendum i l -
lum : oportet enim etiam habere rationem aliarum 
occi'pationum,feu obligationum ípfius Parochnpra:-
fertim,quia non tenetur fiimmam diligentiam adhi-
bere,vcl laborem,fed raoííeratam,& prudentem fol l i -
citudinem, 
Ad argumenta prims fententiac ex didis patet fp- 6 
lutio, Ad primum refpondetur , non elle híc neceíTa- Argumcncis 
rium aliud fpeciale praeceptum, przter ipfum debi-P""1» fen-
tum paftoralis ofíicij, quod intrinfecc íecum afFcrt J ^ " * 
hanc obiigationem , vt explicatum eft. Ad fecundum 
iam diximus, quando , & quomodo poílit tempus 
huius obligationis definid. Ad tertium refpondetur, 
quamuis ha^ c obligatio máxime vrgerepoíljtsqiiando 
E lubditus creditur elle in ftatu peccati monalis, á quo 
per confeílionem liberari cupit;famen non tantum in 
huiufmodi confcííione poífe obiigationem hanc in -
reruenirejfcd etiam iiiconfcífione,quíE de folis venia-
libus futura cíTe creditur, quando illius frequencia 
eft prudens , & moderara: pertinet enim ad magnum 
fpiritualebonum fubditi, & , vt dicebam , moraliter 
neceífana -eft adeuitanda peccata mortalia, &: Paro-
chus , feu Paftor tenetur ita prouidere faluti ouium, 
ve poííint, fi veUnt, & proficere, & peccata vitare, 
& quantum in ipfo e í l , impedimentum non poneré. 
Ex quo 
fá. 
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CÓfeíTorcm 
'tcneri iufti-
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Ex quo tándem intelligitur , hanc obligarioncra ea- A 
dem , vel maiori racione elle in qucUiDct ordinario 
pa(lore,qui habee viccm Parochi, proporcione í er -
uata, vt cll; in religicnibus fiiperiox; quia licecnon 
accipiac ftipendium, tamen ex oíHcio)& quaii miuua 
conuencione , & padko tenetnr lübditorum faluccm 
proeurare , canco maiori obligacione , qnancó íubd;t 
rem ftatum maiorem perfeóbionis profiecncur. 
S E C T I O I J . 
Ommodo debeat Confejjor certmjierl de d i j fo -
fit'tonc pceni tentú . 
1 v £ Confelíor ex obligacione miniftret hoc 
iaciauienrura,IÍLie ex voluncatc fuá, cenetnr 
& iaft i t iam , &r religioncra in eius admi- " 
niltiacione fefuafte: quía & iudiciüun, & aólioncm 
laciam cxcrccc. Quid aLuemagcre debeat, ve his vir-
tntibus in hoc numere lacisfaciat, fupereíl explican-
diim,dc quo videri poííunt Anconinus 3.paft. tit . 17. 
cap. 19, & alij Doctores infiá cítandi. Vnum ergo ex 
praecipuiseft.vc diípoiuionem confeientise poenitcn-
cis íufficiencer agnoícac. Eft enim prsecipuum huins 
maceri* fandamciatum, non poíTe confeíTorcm licicé 
pcenicencem abíolucre, mil ille fie bene difpohcusad 
abfolutioncra lulcipiendam. Primó, quia non poceft 
ipfe áblolaerc, rrtiá qnem Chriíhis eciam abfoluit: 
geric enim viecs Chrií l i , &: quas ipfe foluit in cerris, 
debene folnta manere & incoslis, alias clauis errabic, 
&c minifter i l la abutetur, & peccabic. Secundó, quia 
tenencur miniíhi facramencorum non daré ilia in -
dignis. Terció,quia eft iudcx,& cenetur iuftum indi- C 
cium faceré. Ex quo fie, priufquám abfoluac, neceíTe 
eflbjVt prLidenter,(!k probabilicer iudiece poenicenrem 
cífe difpoficum : quia alibis fe exponerct periculo er-
randi,& fine fuíficienticognicionc operarecur.Expli-
candum fupereft, quid debeac faceré confeíTbr,vt hoc 
prudenter iudicet, &r fuar confeienciss farisfaciat. 
In quo eft fecundó obíeruandLimjhanc dilpohcio-
nera posnitentis ex duobus coníurgerc/cilicet difpli-
cencia prstericorum , & propofico in futumm : & 
quidem quoad dilplicenciam atcinec,facilé port O: libt 
íatisfacere confcilor ; quia íi poenitens in ip(o modo 
confeflionisj&accuíationis fuas pr^bee figna doloris, 
vel certé íieft homo non valdé rudis, & apparec mo-
ratu&,nullam diligenciam in hoc teneEur confelíor 
adhibere : bene tamen femper facict proponendo , & D 
confulcndo deteftationem peccati:&: quando non 
habet fuflicientia fígnaíioloris)potcft,& debet inter-
rogare poenitentem , an ex animo deteftetur pecca-
tum, cui aífirmanti credere tenetur. Et hoc idem di-
cendam eíl de propofito in futurum,quando ex con-
feílione non oritur fpecialis aliqua obligado refti-
tuendi, vel relinquendi aliquam occafionem proxi-
mam peccandi, íed folúm communis, & generalis 
obligatio non peccandi de caetero. In quo obíeruant 
Doóbores, non deberéconfelíorem proponerepesni-
tenti omnes difiieultates, quae in vitandis peccatis 
oceurrere poirunc;quiaconftituet illum in manifefto 
periculo,non folum non habendi propoíitum efficax 
in futurum, fed eciam denuó peccandi: íacis ergo eft, ^ 
vt propoíita ip genere foedicate peccatijDei bouicatej 
& periculo damnacionisj&c. poenitens concipiac ge-
nérale propoíitum nunquám iterum peccandi morta-
liter : ñeque oportet , vt confeíTor fibi perfuadeat, & 
iudicet etiam probabiliter,ita eífefuturum, vt poeni-
tens á peccando abftineatj fed fatis eft, vt exiftimec 
nunc habere tale propofitum, quamuis poft breue 
terapus illud fit mutaturus.Ica docenc omnes Au¿bo-
res.Et ratio eft clara ex ii,s,qii2edi¿bx funt fuprá in m^-
texia de Contritione. 
Suarcz tom. 4. 
Tota ergo difHcuItas ad hoc reuocatui-, quandi 
confeífione relultatfpccialis obligatio rcftituendi,vc 
relinquendi occafionem in futurum.Cuca quodpri- ¿r 
Ujúra obíeruandum eft, nonfemper deberé confdío- tio... * 
rem cogeré poenitentem , priufquám illum abfoluat, tucnc|j > v ^ 
vt id exequacur , quod faceré renetur, id eft, vt refti- rciinCjUen¿¡ 
ruar, &c. quia ha;c obligatio non femper vrget pro 
ftatim : & quia latís eft, vt pcenitens credatur habere 
fiinuun propofitum luam obligationem implendi, 
cui crcdcnduin eft, pra:femm íi cune primúm incidir 
in cam occafionem, feu obligationem, & non eft in-
uentus infidelis, vel inconftans in fimilibus propo-
íicis , ñeque ex aliis coniecluris poteft talis fuipicio 
probabihter concipi. Ñeque oportet ab illo iura-
mentum, aur aliam caucionem exigere,niíi in caíibus 
á iure expreílis,vr nocauit Nauarrus cap. 16. num. 2. Ñauare. 
Syluefter verb.^o«|?//oy , 5. quieft. í i . ¿k Antoninus 3. Sylueft. 
part. tic.r4. cap. 19. § .19 . Aliquando vero oportet re- D-Amonin' 
mitterc pcenicencem , 6c illum non abfoluerc , doñee 
fuam obligationem impleat, príefertim quando ite-
rum atque iterum iílam confeílus eft,& implere pro-
miíit, ñeque impleuit: quia aliás relinquetur in mo-
rali occalionc peccandi,& eius propoíitum moraliter 
non poteft iudicari efficax, quandoquidem conuin-
citur elle in magna inora,& poíre,& non faceré.Qua-
propter oportet confclTores in hoc elle cautos , & 
conftantcs , ne grauentur peccatis álienis: quod no-
tauit Caiecauus verb. ReñttuttO) cap. 6. & Antoninus Caictan. 
_ XT r _ Antonin, 
2.part. tit. 2. cap.8. & Nauarrus cap, 17. num. 54. & Nauarr. 
cap.2<j. num.5. 
Sed eft fpecialis difficulcas, quid fiet, quando pee- 4* 
nicens, vel non poteft, vel difíícillimé poceft huiuf- 9 - ^ e^f* 
modi obligacionem implere ftarim. Refpondeo,in ^cnTnonpo-
obligacione refticuendi rem elle facilem j quia íi mo- teft ftatim 
raliter non poteft, pro tune exculatiu4> 6¿ fatis eft , fi implereobli 
reftituere proponat, quando ad pinguiorem fortu- gatl0aem* 
nam veniet. Moralis autem pcrplexitas elle folet in 
proximis occaíionibus peccandi, qua; fa'pe fine féan-
dalo3vcl infamia, vel alio graui incommodo relinqui 
noúpolíuncjli aucem non ielinquantur,homo manee 
in grátíi periculo próximo,& moral i.In qua re expli-
canda Nauarrus in SummajCap.j.num.io. & lequen- Nauarr. 
tibus: & Cordubain Summa Hiipan. qua'ft. 4. multa Coi:club3' 
dicunc. Sed vix poteft cerca regula tradi, quia tota 
ha^ c res máxime pender ex prudencia confeíToris. So-
lúm eft accendendum ad iu.dicandum , quod aliqua 
he moralis occalio próxima, necellarium elle, vt vel 
ex fuo genere calis íir, qua: frequenter inducac ho-
mines fimilis condicionis ad tale pcccacum, vel cerré, 
vt experimento conftet in hoc homine habere calem 
eíFedium. Dcindc neceíTe eft, vt illa eccaho volunta-
ria f i t ; quia alias quod ex illa na/citur, vt lie , non 
erir voluntarium ,ñeque ¡pfa in fe poteríc eífe culpa-
bilis. Vnde fie, quando moralirer vitari non poteft, 
illam non cenferi voluntariam , noque affumpcam, 
fed illacam : & ide» non eífe morale, fed neceííicacem 
quandam poriús , vel impocenciam , propter quam 
non fichomo ablolutione indignus. Oportet tamen 
aliis mediis vti ad curandum hominein , & proban-
dum,an eius propofitum cíficax fit: ñeque eft i l l i 
neganda abfolucio, eciamfi iterum atque iterum re-
iucidat, máxime fi aliquantulum le comineat, & nu-
merum peccatorum paulatina diminuat: quod no-
cauit Nauarrus cap.3.num.21. Inccrdum vero difFerri Nauarr. 
poteft abfolucio, & maior aliqua pepnitcntia, vel 
cautio adhiberi: quód íi tándem experimento con-
ftet , híecnon fuíficere, cogendus erit interdum pce-
nitens ad tollendam occafionem , etiam cum graüi 
temporali nocumento, femper tamen magna pru-» 
dentianeceíTariaqftjVt ícandalum vitetur. 
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S E C T I O I I J. 
^ u a t n di l igent iam teneatur confesor adhibere 5 v t 
y & m t í n s integre conjiteatur. 
S e ó t i o i i j . 
| M o funt ex parte poenicenris ncccí laria , vt 
í i t a b í b l u n o n e d i^nus , dcbitus do lor , & 
integra aecufario. VtnLifquc igiturdebcc 
confwiror habere fa í í i c i enccm notit iam,& 
fa t i s faó t ionem , vt iuftam poflit proferre íententiai-nj 
& i d e ó , prxtcr diligenciara fuperiori feót ione expli-
catam circá d ) f p o í í t i o n e m poenitentis, nece íreef t , vt 
etiam circa integritatcm fuam operara prudenter ex-
An debeat bibcai'.cjaod tune á nobis explicandura ert. E t in p r i -
confeíTor in mis raquui ppteft, an debeat c o n f e l í o r initio confef-
prmcipio {w^j^ aliquas m í e n ogationes prícraittere , quod tra-
rioncT^r;?- ¿tant Nauarrus cap.io.^: Caiecanus scíh.InterrogAÚo-
tmcteret nesconfijj'ori? ; c[[ii dicant vtile e í f e , nonnul la interro-
Nauair. garc,v.g. ftaaira,^' conditionera poenitentis,tempiis, 
Caictan, i a qno v l d m ó c 'onk í íus eft, & an fatisfecerit prq 
prio^t c o n f e i í i o n e , ac denique an fuíficienter paracus 
v i m i a t . A J i i t eciam Caiecanus interrogandumellc,an 
habe-ac aUqaod impcdimcntura , propter quod ab-
foiui non p o l í i c , v i , an'gerat inimicitias cura al iquo, 
vel quid i innlc, Sed hoc nec Nauarro p iacu i t , nec 
m i h u q u i a raro efit viile3& líepe poteric pcenicciitem 
oíFendci'c:tum etiam)quia fieri potcnt , v c l icéc init io 
habeat i m p e d i m e n t u m ^ fu indiípoÍJtU5>tamen pau-
l a t í m in c o n f e í l i o n e ipfa difponatur. Addendura 
cn'am efi:, has oranes mterrogationes a b í o l u t é non 
A moribus) ic ient ia ,& longitudine, aut breuitate t c m -
p o r i s , 6 ¿ aliis circunftantiis , probabil itsr , ac p r u -
denter iudicet c o n f e í í b r pcenitcntera i n t e g r é 
c o n f e í f u m n o n t e ñ e n ad intcriogandura al iquid; 
q u i a n u i l a eft talis obligado , ciim in h i s r e b u s n o n 
í i t r a a i o r cuidentia requ irenda , fed ea probabil itas, 
quae ad alia negotia humana grauia ex i í t imar i í o l e t 
fufí íc iens. Q u i n p o t i ú s in h u i u í m o d i cnentu ludicari 
po í í e t quaelibet interrogatio o t i o í a ^ euriofa , & 
onerqfa poenitenti, qua: omnia vitanda funr. Secun-
d ó cercum eft, íi c o n f e í í b r iudicet pcenitcntera nol i 
fatis explicuiíTe c o n í c i é t i a m ruara,al iquaque peccata 
relinquere ob negl igent iam, vel rainus per fe¿ tam 
examinationem , teneri ad interrogandura , priuf-
quára abroluac, Ita docent communiter Doctores 
curo Magirtro i n 4 . d i f t . i y . & i p . Soto dift.iS.quEEÍl, 
^ 2. arr. 4. c irca finera : & a l i j , quos ftatim referara : &c 0ZO' 
coll igitur ex cap. Omnü vmupjue ¡exm , vbi dic i tur, 
Sit Sacerdos diferetuí, & cautas more periri medtci dtligen-
ter inquirem -peccatorum ctrcunñantias, & c . Sirai l ia ha-
bentur in fexta S y n o d o , can. v!c. C o n c i l , T r u l l a n . ConciHum 
& in C o n c i l . Vorraac. cap. 7, & in cap. z. de Poenir. Jg" y1^"1' 
dift. 6. ex Auguftino, l ib. de vera, & telf. pcenit. cap. Auguitm '11 
vlt. E c vatio eft, quia integriras conftflionis eft ne-
cesaria , vt homo íit capax a b í o l u t i o n i s : ergo pr iu í -
quára confcHbr a b í b l u a c , tenetur probabilirer i u d i -
carc peemeentem confeflum elle in t egré : ergo fi non 
iudicac abfque fuá interrogatione,& i n q u i í i c i o n c j t c -
Hctur inquirere . 
D i c e s , n u n q u á m Sacerdotem teneri ad i n t e r r o - Q ^ I ^ 
gandum , q u i a í'eraper poteft remittere poenicentem, 
eífe neceífarias i quia ex dncudu c o n f e í f i o n i s fac i l é C vi arapl iús fe examinet , ac pr^parec , vt per reipTum 
cognofei porerant , fi oporcueric; & interdura n o n inre^rc con í i t ea tur . Refpondetur in primis , faepe 
funt circunítantia'McceíTarias alicuius peccati; q u ó d poeuitentem eíTe incapacem ad hoc prsftandum per 
Soluicur. 
Ü fuefint, tune interrogan poteront , íi á pceratence 
n o n dicancur, vel fi ab ip(o c o n f e l í o r e cognira! non 
fine: nara hoc etiam íufficict, vt nocauic Nauarrus in 
C'S.y. Conftderet, ¿\Ví, 6. mun. 60. Q u o d inccl l igen-
dura eft, d u m r a o d ó ipíi poenitenti hoc c o n í l e i > v t 
íuura peccatum íuft icientcr in confdTione explicet; 
quia , vt alias dixiraus , non íatis eft , vt alia via c o n -
fe l íor i nota fint peccata; fed necel íariura eft, vt in 
confeflione dicantur : deíevuit taraen cognitio alias 
habita,vt confe í f io vnico verbo,vel í i g n o í i er ipof l i t . 
H í c vero exiftimant a l i q u i , deberé Sacerdotem 
initio confeftionis adraonere poenitentcm, quam ra-
leipluiTi folum , & feré neceíTarió indigere ope , & 
auxi l io c o n f e l í b r i s . De inde , fi fu c o n f e l í o r proprius , 
6c qui ex ofticio tenetur audire c o n f c í l i o n e m , cadera 
ratione cenebitur diligentiam adhibere , vt poenitens 
i n t e g r é confiteatnr ; (i antera fie a l íus Sacerdos , qui 
í p o n t é a u d i t c o n f e l í i o n e r a , fac i l iús potent rchnquc-
•fe poenitentem , admonendo il lura , vr maiorcm dil i -
gentiam adhibeat: quanquam p o f t q u á m cospit con-
FeíTionem audire , non debet in hoc cííe facilis , quia 
eiíec va ldé onerofum poenitenti j; & i d e ó l íne grani 
caula non debet i l lum re l inquere , inchoara confef-
fione, íed luis interrogarionjbus iuuare , vt i n t e g r é 
cultatem habeat, vel non habeat abfoluendi á cafi- & con í i t ea tur . E t confirmatur, quia iudex non dLbet 
bus referuatis, ne fortaííe accidat, poenitemera p n ú s 
iponfiteri orania peccata f u á , & pofteá non pofte ab-
folui ratione alicuius cafus referuaci. Sed hoc , per fe 
loquendo , neccirarium non eft ; quia haec cura roagis 
ad poenitentem fpeótac , quám ad c o n f c l í o r e m : ip íe 
enim ícirc debet, an c a í u m aliquera reíeruatura a í fe -
ra t ; ideoque, íi i l lnm babear, interroget confeilo-
reni,qnam uir i fd id ionem habeat in cafus referuatos: 
nara , fi ille non interrogar, confeftbr poteft pra:lu-
iTiere ncceffariafn pon e íTe .Qupd fi fortalíc poenitens 
ignoret , qui fint cafus referuari, í iue c o n f e l í o r dicac 
f^  habere poteftatem in il los , fine neget, n ihi l pro-
dérit pocn ircnt i j imó , l i cé t ip íum i n t e r r o g e t j a n r a í n m 
íentent iara proferre, n o n fatis cognita caula : & me-
dicus, fi íegrotus nefeiat sgr i tudinem fuam fatis ape-
j i re , debet inquirere j donce f u í h c i e n t e m nocitiam 
habeat ad medicinara a d h i b e n d a m : e r g ó fimiliter,&c. 
Addit v e r ó Petrus Soto ie¿t . ,10. de C o n f e í l i o - j . 
ne, fi poenitens non patiatur fe amplius exarainari, & Pctr.Soto. 
interrogan , dicens , fuíf icienter eíTe c o n f c í T u m , de-
beré Sacerdotem i l lum abfoluere, admonitione pras-
iT>i(fa , ablolutioncm hanc i l l i profurnram, fi integre 
ConfeíTus non fir. Sed hoc prudenter eft intcl l igen-
dum , Ic i l iccc , íi confcíTor probabilirer iudicet c o n -
f e í h o n e m i n t e g r é efle fa¿tam;quia,f i íít cerrus,poeni-
tentem t c m e r é ) & impi udenccr p r o c e d e r é , non debet 
aliquera referuotum afferat, non poterit refpondcre, i l l i conforman, quia id eí íet ad malura cooperari. 
d o ñ e e ex d i í cur íu confeíTionis Sacerdos id poíl l i d i í - Aducrtendura etiara 111 hoc eft, non opoitere de óra 
cerneré . Inconueniens ergo i l lud accidentaiiura eft, nibus rebus inrc irogate» (cd de lis , quae coníiclerata 
quod ex aliis etiara caufís or ir i poteft ob indifcrccio- conditionc paíniccntiSjt<¿ n ü t i t i a , q u a m ipfe de í e ipfo 
n e m , vel ignorannara pcenitentis, quam non poteft praíbet, prob.ibiliter polTunt in ipfum conuenire, feu 
femper c o n f e l í o r pf^uenire. in probabile dubium venire. Quapropter omnes D o - Oporcerecó 
3. S e c u n d ó inquir i poteft, an in d i f e u r f u c o n f e í l i o - (Sbores admonent c o n f e l í o r e m , ne fit n i m i u s i n inter- feííbrem no 
An c ° ^ ^ 5 nis, y e l i n fineeius, ante abfoiutionem tenearur con- rogando , & prxfertim , vt in aliquibus rebus , feu e^cnimiur* 
tcnrusC fola ^ o x - al iquid interrogare, vel poftit eííe contenrus materiis ( v t v, g. cafticatis) ad particulada non fem- JJerroS,n' 
narratione f o ^ narratione poenitentis. I n quo d ú o funt certa: per defeendat, ne aut poenitentem doceai quar forte 
pocaitcntis. p n r a u m eft, fi confiderata condidone poenitentis, nefeit, aut fe, vel i l lnm p é n c a l o al icuius tcntationis 
exponat. 
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D.Thom. 
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D, Anconin 
Augcl. 
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D.Thom. exponar,vt reófcé D . T h o m a s docuit 4 . c l i f t . i o . q ü « f t . 5 . 
quero imitacus e í t S o t o d i l l . i 8 . quaeft. i . a r t . 4 . pol i 
m e d i L i m . 
¡g. D i ñ i c t J t a s vero (upereft, fi confe í for i conftetjpoe-
An confcf ni ienccm qnidcm fecille fiifticienrem diligentiam, tk 
for ceneacur nihi l^ininu^ al iquod pcccacum oaiittere5an teneaciit 
Micerrogare incc rLO^are.Medima in d i ó t o God.de C o n -
de pcccaco rcüioncjquaif t . de C o n f c í l i o n e iteranda^negac teneri. 
oblico. R a t i o eius c í l ,qu ia ille poenitens iam eft inregré con-
Medinzre- fcíTus formalicer, quamuis non materialiccr , Sí eft 
ípon 10. di ípoí icusjvc tam íacramcntuiTijquáiTi eífedrum facra-
m e n t i , ^ omnium pcccatorunijCtiam oblitorura, re -
iniflionem c o n í e q u a t u r : ergo non eft cur confeflTor 
obligctur amplias inquireie . Adiungit vero l i m í -
tac ioncm, mfi tacere tale peccatum cedat in grane 
detrimentum alcerius tercia: per íonae , cui poteft ipfe 
minifter ined ia c o n f c í l i o n e , rernedium adhibere. Sed 
h x c obligacio extrinfeca e f t :non enim proueme ex 
niinijílerio facramenti , ve fíe , fed ex lege charitacis: 
quacunque enim alia via po í í e t talis Sacerdos i l lad 
malum proximi i m p e d i r é , renerecur ex charitate id 
f a c e r é , pee í e i o q u e n d o . H í c autem agimus de o b l i -
gationc per íe ex vi munensconfefloris. 
E c hoc modo dicendum cenfeo , per fe loquendo, 
Vcrarcfpon tc"01^ confe í rorem in co cafu adinterrogandum pro-
pter integritatem ii fius iudicijtquam lententiam tc-
nct Magiftcr in 4 . d i l l . i 9 . &: ibi D .Thonfas i.n fine l i -
tcríe ,poft omne&qua'í l iones' .SylLieftcr veib. ftnjeffor, 
3. § .14 . Anroninus j .part . tit.17. cap.17. § .2. Angelus 
verb. Interrogattones, § . 3. Nauarrus in Summa, cap. 5. 
n i á n . i . C a n o d i ó t . R c l c d . part .5 . E t p r a ó t i c e p r o b a -
tnr , q i ü a alias feré nunqnam tenerentur c o n f e í l o r e s 
interrogare homines rudcs , & i n d o ó t o s , qui qnan-
t a r a c u n q ü e diligentiam p r x m i t t a ñ t , nunquara p e r í e 
poirtint in t egré confi teri ,expl icando c irCunl lanuas , 
í p e c i e s j ^ : numerum pcccatorugi: v n d e í i non luucn-
tur , etiam exciifabuntur , quamuis multa omittanr, 
aeque a d e ó formaliter confirebur^tur i n t e g r é : ergo,!! 
ho.^pfatis eft, vt confeíTor excufetur ab obligatione 
in terrogandi , n u n q u l m feré ad hoctenebitur. C o n -
í^equens eft contra praxim EccleíiEB, & contra in tcn-
tionem cap. Omnis vtrtufque fexui, 6c contra rationcra 
i u d i e i j , & curationis , í eu obi igat ioncm iudicis , tk. 
medid ,vt fuprá argumentabamut. 
R a t i o vero fundamentalis eft, qu ía c o n f e í í b r n o n 
fo lúra tenetur ex officio cauere peccatum pcenitentis 
in mutilatione c o n f e í í i o n i s , fed etiam p e r í e tenetur 
curare, vt iudicium i p í u m integre íiat : tum quia for-
mal i ter , ac per fe hoc per t íne t ad ofticium iudicis , 
cuius perfonam ibi c o n r e í í o r g e n t ; di bet enim iudex 
caufam p e i f c ¿ l é examinare , a n t c q u á m fentcnciam 
ferac,6¿ c o n í e q u e n t e r t e n e t u r etiam inquirere, q u a n -
tum ncceire eft, iuxta natitram íud ie i j , vt cauía íu í i i -
cienter in i l lo foro expiieetur : tura etiam , quia non 
folius pcccatodSjfcd etiam Dei , /uo modo^ res a g i t ü r 
i n tali iudicio;& ideb tenetur iudcx críam partes D e i 
á g e t e , 8c omnem Dei o í l e n f í o n c m ad tale iudic ium 
Soti di¿tum afferre, priufquam reus a b í o l u a t u r . Vnde , quod So lo 
bcneíncelli- dift. 18.qua'ft.i.art.4. verfus finen^dixi^officiura per 
fe coufe írpr i s non eíTe i n t e r r o g a r é pcenitcntem , ied 
ipfum audire,fano modo intci l igcndum eft : eft enim 
id verum per fc, íd eft,millo f u p p o í i t o d e f e ¿ l u , v e l i m -
potcntia ex parte posliitentis ubi r e l i d i ; quia ipfe 
debe't fuá í p e n t e omnia dicere, & p r í e u e n i i e , vt í ic 
aicain>intcrrogationcs c o n f c í í o r i s . T á m e n , fuppolita 
i m p e r f e ó t i o n e pcenitentis,ad officium c o n f c í í o r i s per 
fe Ípeí5tat iiiiiare i l lum , &c confequenter etiam í n t e r -
rogaiic/ i neceífe f í | , v t conftftio i n t e g r é fíat. 
V l t i m ó qoieti poteftjquid agee confe í íórj f i pceni-
^ í e k a ^ ú cemem v i ^ t non f o l ú m taccre-al íq'üod pcccatLlm,. 
^uod cuidehter ícit i l lum c o m m i r i í f ^ f c d e t íam,pof t* 
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•A quam interrogatus eft, i l lud in confefliane negare; t^teip tacc-
Videtur en im teneri ad ablblucndum i l lum , quia re>&negarc 
iuxta communem regulam, tk doclr inam D . T h o m a : P2"^ 11111* 
quodlib. i .art . 11. quam feré Auóbores citad lequun-
tur, in hoc foro credendum eftpcenitenti tam pro fe, 
quam contra fe l o q u e n t i , & i n omni indicio deber 
iudex indicare i ecundum flllegata,& probata,& non 
iuxta priuatam f c i e n t i a m : h í c autem tota a l l e g a t i o , 6 ¿ 
probatio conliftit in d i ó t o pcenitentis. Rcfpondetur, 
regulariter í t a n d u m eíle c o n f c í í í o n í , & d í ó l o posni-
tencis : vnde quantumcunque confcl lbr feiat pecca-
tum pcenitentis, ex al iorum relatione,tenetur in h o c 
indicio magis credere ipfi pcenitenti , propter rat io-
n e m f a ¿ t a m . Deinde, íi ipfe confelfor íuis oculis vidit 
peccatum, & probabiliter exiftimare p o í l í t pcenken-
B rem elfe confeirum alteri i l lud peccatum,poteft d i í í i -
mulare , & credere i d e ó tune negare i l lud i quia n o n 
tenetur iterum il lud confiteri. S i autem o m u i n ó f i t 
euidens i l lum mentiri contra integritatem confeftio-
n i s , n o n tenetur ita ftare didtis pcenitentis , v t n o n 
poflit vti feientia fuá ad conuincendum , & redar-
guendum ipfum poenitentem:pra:fcrtim,quia l i c é t i n 
externo, & publico foro neceí íaria fit feientia p u b l i * 
ca l i l i proporcionara, in hoc foro fecreto a d b o -
n u m ip í ius rei ordinaro , feientia priuata iphus c o n -
fc í íor i s vtil is e í íc poteft. V n d e , fi euidenter videat 
i l l u m elle i n d i f p o í u u m , non debet i l lum a b í o l u e r e , 
• quidquid ille dieat:idem ergo erit , f ícuidenttL* videat v 
n o n i n t e g r é confiteri. 
c 
Ratio. 
gitur. 
Quid aget 
con" 
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F í r u m Confejfor yofi i t ahfoluerefoemtentew-iqui^er 
i g m r a n t i a m eH inJ ia tu de f e malo , v e t 
debeat i l l um admonere. 
^ O N T 1 N G 1 T interdum al iquem re t iñere * íj 
aliena inuincibi l i ter putans efte f u a , . v c l 
inter vivum,& vxcrem interce í l i t le impedi-
mentum ircitans matrimonium^quod ipfi i n u i n c i b i -
• l i í ér ignorant ; tk. i d e ó bona fide debitum pecunt , & 
reddunt. Q u i d ergo aget c o n f e í f o r , qui toram rem 
bene nouic , 6c v iáé t pecnitentem ignorantia labo-
rare? Eft autem í c r m o de ignorantia inuínc íb i l i jc ju ia , 
' íi e l íet v i n e i b i l i s , certum e f t n o n p o í r e c o n f e í f o r e m 
a b í o l u e r e pcenitentem, mi l prius i l lum admoneat, 6c 
D iUe proponar ftatum i l l u m re l inquerc: quia ratione 
i l l ius ' . ignorandíe eft in ft u u peccati. E t i d e ó í n h u -
iufmodi euentibus primüm omnium deber confide-
rarc e o n f e í T o c a n talis ignorantia fíe inculpabilis: 
quodeol l igec ex eDnditione poenitenris, ex feientia 
e i u s ^ dubirauonibuSjquas paticur,& interrogatio-
nibus, quas facit. 
Suppofira ergo ignorantia i n u i n c i b i í i , no tan- , x, 
dum c f t , a l i u d elfe tacere veritatem , a l i u d ment i - PrimaaíTcr^ 
t u m , alium in fuo errore quoquo modo c o n f í r - t10' 
mare. C o n f - Í I b r ergo nul lo modo habet falfum d i -
cere , veipoenicencem vlla ratione in fuo errore c o n -
firmare , quod per fe clarum eft : quia hoc eft i n c r i n -
fecé malura. Vnde fie, fi pcenitens interroget , vel 
dubitet , aperi'endara elle veritatem. D i c e s , N o n l i - obiedio; 
cebit interdum d i í l i m u l a r e , & occulrare ? hoc eníra 
non eft falfum diccrc,nee faucre e r r o r i . R e í p o n d e t u r i 
fí poenitens dubitac de r e , quae pertinet ad ius , feu 
priecepci obiigationem, confeflbr nul lo modo debet 
dií í iraularc , fed explicare o b í i g a t i o n e r a , quam pee-, 
nitens habec, f u p p o í i t a narratione f a ¿ l i , quam ipfe 
proponit. R a t i o eft clara , q ü i a ruñe confe í for h a -
ber rationera paftoris, & raedieí; & i d e ó ad m u -
nus í l l ius pertinet veritatem doecre : vnde racendo 
r u n c , & d i l í i r a u l a n d o , fine dubio altor aiuítoricace 
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i l l iusconfirmaretur in errorc. S i vero fie res , qnse ad 
f a d u m p e m n e t , inten:ogatus tenetur ct iam d iccré 
vericatem,(ecl non tenetur plus d icerejquáin interro-
gatus íit^iuxta principia llatim tradenda.Vnde fí vxoc 
d u b i t e t j V . g. an poflit rcddere debitum marico pe-
tenti, propter votum caftitatis quod habet, & taincn 
c o n f c l í o r íciat i l lam habere áíiiíÜ impcdimencuni 
j -nukó m a i u s , q n o d irntanit m a í r i m o m u m , poteft 
fimpliciter r e í p o n d e r e , votum non i m p e d i r é reddi-
t ionem debiti, & reliqua tacerc. 
S f c u n d ó / i confeíTor probabiliter credat fuam ad-
Sccunda af- monuionem profucuram fine v ü o ( c á n d a l o , vei graui g 
S e ó t i o v . 
íertio. 
Adrián. 
Mcdin. 
i'ncommodo,debct admonere pcenitentem, vt re l in -
quat ftatum,qui macerialiter c í l í latus pecc.ui ,quam-
uis e x c u í e t u r per ignorantiam. Ita docent qui hanc 
materiam crad:ant,Adrianus qua'ft.f. de Confefl ione, 
A- mains damnum allaturam, quam f r u d u m , & príercr-
tim quando neceflitas non a d m o d ü m vrget , vt eft m 
pra; íent i ;quia c ú m i g n o r a n t i a e x c u í a t á p e c c a t o , facic 
vt nece í f i tas non admodurfl vrgeat. 
C o n t r a hanc fententiam ex parte vidcntnr fentire . í-
A d r i a n u s , tk S o t o , dum quiburdam dif t indionibus Admnus, & 
vtunturcSoto emm dicit ,nanc conc lu l ionem procc- cuntui adve 
dé te , quando ignorantia eft de h i s , quie non omnes ram feHceu-
feire tenentur:non vero quando eft de h í $ , q u ? omnes "am. 
feire t¿nentur:quia tune non eft inumcib i l i s .Sed hoc 
formaliter non eft contra conclufionem p o í i t a m j q u ^ 
eneraliter vera eft , quandocunque ignorantia eft 
f n ü i ñ c i b i l i s . E t prsetercá calis reuera aliquando eíTe 
poteft,etiam de his,quaí omnes feire tencntur,vt fup-
pono.exprima 2 . N i í i forcé quis dicat,eum,qui inu in -
cibi i i ter ignorar a l iqu id , pro runc non tened, fiqui-
dub.y. quodlib.f . art.2. Medina d i d o C o d . quseft.de ^ c[em pro tune feire non poteft , quod pertinet ad 
G o n f e í í i o n e dimidiata iterauda f q ú a m u i s fa tsó in quaeftionem de nomine:per íe enim oblieatio exiftit: 
Soto. 
Peer. Soto, 
Cano, 
Corduba. 
Nauarr. 
Couarr. 
r ( u nrmis o 
conrranumeitar i folcat) Soto dift. 18. quarft. z .a i t ,4 . 
e ircafinem. Petrtis Soto i c d . 10. de ConfeíT. C a n o 
d i d . K e l e d . p a r t . y . C o i d u b a l i b . i . q ü a ' f t . 1 1 . índícarit 
ctiam Nauarr. in cap. Si quis autem, de Posnit. dift. 7. 
num.66. & C o u a r r . in 4 .2 . parr. c a p . 6 . § . i o . n u m . i f . 
RatioaíTer- E t ratio eft , q u i a in pnmis ex c h á n t a t e tenemur ad- . 
tioms. moncre p r o x i m u m , e t i a m í i ¡ g n o r a n t e r faciat id3quod 
ex le peccatum eft, quando eft fpes h u d u s , vt coiiftat 
ex materia d e C o r r e d i o n e fraterna : quia hasc ip ía 
ignorantia ,& h u m í m o d i ftacus de íe eft magnum ma-
lura p r o x i m i ; & ideo ipía racio mi íencord:ae obligat 
ad fubueniendum i i i i , quando eft fpes fi u d u s , iu^ta 
generales reguias mifencordia- :ergo ha.'C obligario 
m u l t ó magis vrget e o n f c i í o i e m . Pra?cereá racione 
oíf icij fubit confciror vicem paftoris, & D o d o r i s : 
ergo tenetur (íi c o m m o d é poteft ) i l iuminare pceni-
tentem. Oportet autem coní iderare , ari poíf i t i l lud 
fien fine fcandalo,&; graui detrimentOjVtjV.g.in cafu 
' . i l lo , de matrimonio , fi res eft antiqua: polfet graue 
fcandalum generari , fi p u b l i c é feparentur ; íi h a -
benc lilios,poiret elle illis graue nocumentum:& i d e ó 
h i C S i fimilia ponderanda f u n t : q u i a , c ú m D e i o í f en-
í i o per ignorannam inuinc ib i lem euitetur, i l lud ma-
teriale raaluni permitti poteft propter hace grauiora eí lc obiigationem expellcndi i l lam í ine fpe frudus . 
mala vitanda, quando alia via virari non poíTet, in Ñ e q u e eft fíguum Ciilpabíl is i g n o r a n t i í E , quod poe-
hoceft neceftana prudentia confeflons: ñ e q u e alia nitens íit ita difpoficus,vt non fperetur f rudus ex 
cercior regula dari poteft. feientia contraria i tum quia íieri poteft, vt i n c o m -
4 Terc io , quando confeíTor non fperatfrudum, vel modum, quod t imetur , aliunde nafcatur, feilicet ex 
Tenia afler qwia probabihter , & prudenter timet pcenitentem D timorc (candali, vel altcrius grauis nocument i : tum 
g
quamuis per accidens h í c , & nunc homo excufetur. 
E c i d e m f e t é dicendum eft ad Adr ianum , qui aliter 
di l l inguit , n imirum , f i ignorantia íit derebus perti-
nenubus ad ius nacurse , vel ad ius p o f í t i u u m ó m n i -
bus fide'libus p r ó p o l i t u m ; 6¿ de his dicic docendum 
elle pcenitentem, etiamh non íit ípes f r u d u s , vel fe-
quiitur quodlibet a l iud incommodum,, non vero de 
ai i is rebus.Et ratio eiuseft,quia non cen íe t cífe igno-
ranciaminuinctbilem de his rebus,pr^lertim quando 
homo non eft paratus ad difeendum il la , 6c bene 
veendum tali fciencia. E t in cara fententiam cirat 
A m b r o í i u m ferm.85. & Gregor ium l i b . i . epift. 53. & Arakof. 
habetur in cap. Epheftis, 43 . dift. Sed in p n m i s h s c Giegor-
C teftimonia Patrum non í u n t ad rem : i l l i enim n o n 
jtraótant de priuata admonit ione , de q u a n u n c ag i -
mí i s ; fed de publica c o r r e d i o n e , & d o d r i n a , quíe 
non eft o m í c t e n d a , e t iamí i mult i fint i l la m a l é vfuri , 
quia in i l lafemper e/lfpes frudus . Deinde , í i cét v c -
r a m í i t , in his, qua; func iuris natura', r a r i u s c o n t i n -
gere ignoranciam inuincibi lem , non eft tamen i m -
p o í l i b i l i s in multis , praefertim , quas per íe nota non 
lunc. E c , quidquid de h o e í i t 3 i l l u d tamen í e m p e r for-
* mahter eft veruuv, íi incerccdac hiec ignorancia, non 
no. n o n c í F e d n r u m , v e l corte non poíTe fine graui i n c o m -
modo id efficere , de quo admonendus eft, poteft, & 
debet tacerc, ac pcenitentem in fuá bona hde r e i i n -
quere. Ita docent cicati A u d o r e s , quamuis Adrianus , 
& Soto a i i q u a n c u l ú m difFcrant ,.vt ftatim dicam. E c 
Auguftin, probatur p r i m ó ex Auguftino in cap. SÍ qtiis autem,áe 
.Pcenit.dift.^. vbi úv.Sifcirem non tibíprodejfe,non tead-
liínoc. .11 í. momrernynon te terrerem.&c Innocentius l l l . i n cap.6^/4 
c i r c ^ d e c o n í a n g u i n . & a í f i n c.propter vitandum fcan-
dalum mandac diflimularp cum q u i b u í d a m j q u i bona 
fide matrimonium fecontraxilfe p u u b a n c , c ú m ta-
men impediraentum oceultum haberenc; quem tex-
tum bene ad rem praefentem explicant Nauarrus , & 
C o ü a r r u u i a s fupia. Rat io autem eft , quia tune con- 1 
fcí íor nec racione officij, nec ratione charitatis tene-
tur admonere poenitencem. P n m u m patee, quia tune 
pcenirens eft bene d i fpo í i tus , & i n t e g r é confclfus: 
ergo ex vi offici) confcíToris ablolui poteft. Secun-
dum ctiam eft manifcffum)quia charitas}& c o r r e d i o 
fraterna f o l ú m obligat, quando eft fpes f rudus . Item 
in eo caíu pot i í i s ellet admonitio contra c h a r i t á t e m , 
quia poífet afierre magnum incomraodum p r ó x i m o 
iine vilo f r u d u . E t expl icatur, & confirmauir, quia 
jnedicus n o n debet adhibere medic inam,f i timeac 
etiara , quia qbamuis h ic t imor na ícatur ex fragi l i -
caceipfius pcenitentis, vel al iquo effedu eius j tamen 
fieri poteft, vt h í c , & nunc i l la d i f p o í i t i o non fit c u l -
pabi l i s , pracfertim in ordine ad tollendam ignoran-
ciam : & i d e ó n i h i l obftac, q u o m i n ú s ignorancia i l la 
inuincibi l i s eftepoflic. 
. ~ ~ S E C T I O V . 
farum teneatur confejfor abfoluere pcemtentem 
dijpojitum-jvbi intercedit dubium-, v e l 
opmonum dtuerfitas. 
v V o principia func certa in hac maceria: 
p n m u m eft , quando confe í í or i co11^1 c5fdíore t. m 
no poíTe pee pcenitentem non elfe d i í p o f i t u m ad facra-
mcncuii \ ,& cfFcdum eius, nonpolTe l i c i t é nitenté non 
eum abfoluere, vt ex d i d i s patet. Vndef i t , í i in huiuf- ^ ^ " ^ 
modi ca íu ,pcen i t ens importunus í i t ,& abfolucioncm a 0 ucrC' 
petar, dupliciter peccare grauiter; p r i m ó , quia vult 
l a c t a m é c u m i n d i g n é fufeipere : f e c u n d ó , q u i a inducir 
c o n f e í f o r e m ad lacrilegium committendum. Q u o d 
•bene notarunt Soto dift. 18.quGeft.5.arc.3. & C o r d u b . Soto, 
qui alios referc,qu^ft.4.fu£E Summar. j Cordub. 
S e c u n d ó 
Teñen 
pofuum ab-
íbluere. 
Diftinftio 
Summiíta-
rum repro-
batur. 
Medma. 
Difficukas. 
Prima opi-
nio. 
Rciicitur. 
Secunda opi 
nio. 
Sylueft. 
Antonin. 
Conrad. 
Medina. 
K cprobatur 
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Secundó certiiineft,íl conRírori conftet pceniten-
tem elíe me confeírunn,&: diípofítum, teneri fub gra-
ui peccato iilum abfoluere. Quod omnes Theologi 
docent, quia hoc portulat rario iufti iiidicij,& aequi-
tas inter pcenitentem, & confeíTbremrdebct enim iu-
dcx,aLiditacaufa,iu4icare,5¿: abfoluere íeum,íi dignus 
íit.Et conftrmatutiquia Sacerdos eft minifter Dei,cui 
in indicio conforman debet j fíd Deus vult abfolui 
peccatorem bene dirpofitum,& ad hoc dedit potefta-
tem l igand i^ foluendi: ergo. Denique, quia magna 
íieret iniuria poenitenci,fi fine caufa priuaretur íacra-
inenco,& cogeretur iterum confiteri. Vndc intelligi-
iur,obligationem hanc ex ipfainftitutione facramen-
t i ,& muñere confeiroris intrinfecc oriri} quia feilicee 
hoc polVulat ratio iufti iudici j , vt ficut poenitens te-
netur obedire confelfori, ita confeíTor teneatur cura-
re, & abfoluere pcenitentem dignum. Quare non 
oportet diftinguere(vt multi Summiíbe faciunt,quos 
ex parte íequitur Medina didt. quaift. de Gonfeííione 
iteranda)inter confeílorem proprium,feu Parochum, 
& aliumdeiegatum,ita vt ille teneatur abfokere,non 
vero hic : eft enim hoc falfum,quia hect vnus fortaííe 
abíoluté tenerctur audirc confeílionera, & non aliusj 
tamen p o f t q u á m audit, & niuuus confcíToris lubit, 
vterq.ue tenetur squitarem , «Sí luftitiam íeruare;S¿ 
rationes fadt^ in vtroque ^qüaliter procedunt. Qujn 
potiús addo , noníolüm in confeííione peccatorum 
mortalium>íedctiam inconfeffione venialium teneri 
cohfcírorem ad abfoluendum poenitencem,nec reliri-
quere illum vacuum fine cania : quanquám forte hoc 
non femper fit peccatum mortale , praíleutitn fi nul-
lum intercedat fcandalum , ^ poenitens facilé pollic 
incommodum illud refarcire. Vicimó tamen circa 
hoc aduertendum eft, hanc obiigationem abloluendi 
per fe ftatim vrgere, atque adeó íine rationabili caufa 
dijíFerri non políerramen fi hxc cauía intercedat, non 
eft dubium qnin differri poílit in bonum,&: c o m m o -
dum ipfius poeriitencis :,quod prudenti indicio con-
feíToris relinquendum cft,qui hoc fine graui caufa,6¿ 
magna confideratione faceré non debet. 
His ergo pofitis , difficultas eft, quando.pcenirens 
adhasret opinjoni probabili, confelíor aurem uidicac 
contrariam prpbabiliorem: &c in hoc eft diuerlitas 
opinionum.Prima afleritjnon pofte tune confeílorem 
conformari opinioni poenitentis: quia contra pro-
priam confeientiam ageret. Sed hoc fundamencum 
nullius momenti eft: tum quia,licctaliquiS opetecur 
contra fpeculatiuam opinionem, poteft praóticénon 
agere contra confeientiam : tum etiam ,quia in hoc 
cafu nihil confeífor agir ex opinioneJíed abíoluic 
poenitétem, quem cercó iudicat cííébene difpofitum. 
Secunda ergo opinio eft}in eo cafu confeíTorem pro-
prium deberé abrolucre poenitencem, quia ex ofticio 
cenecunalienum veró,feu delegacum,nec deberCjiiec 
p o l í e licité, quia hic vei debec propria feientia j alius 
vero poceft commune iudicium fequi. lea Syluefter 
verb.Cow/?//or,3.quaíft.7. Anconinus 3.parc.cic.i7.cap. 
10. § .2 . tk Conradus qujEft.iop. dcConcradibus. Ec 
eandem diftinótioncm fcquitur Medina; limitat ta.-
men illam,qUando opinio talis cft,vt poílit cederé in 
, detrimentum proximi.Sed hsec diftinótio nullum ha-
ber fundamencum: quia,vt fuprá d ix i , licet delegatus 
confeflór inhoc di'fferat a proprio,quód in principio 
non tenebaturconfefGonem audire,fed fponcéaudicj 
tamen poftquám aiíumpfit i l lud munus,debec iuftum 
iudicium ferre,& abfoluere pcenirencem,fi difpofitus 
eftjeft autem difpofitus, quando ex opinione proba-
bi l i operatur3fi pra¿ticé probabilis íltataenim loqui-
mur. Ñeque eft vlla ratio, propter quam magis o b l i -
getur delegatus confeíTor ad iudicandum iuxtapro-
piiam opinionemjquám proprius.Ñeque ctiam refere 
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quod fequatur detrimentum alterius, vel non fcqua-
tur : tum quia fupponimus , non obftante illo detri-
mento , opinionem eííe ita probabilem , vt poenitens 
poílit tuta conícientia iuxta illam opinionem ope-
ran: hoc enim pofito, detrimentum illud eft matc-
riale, & per accidens ; & formaliter non eft iniurio-
fum: tum etiam, quia c contrario fequi poteft detri-
mentum poenitentis, fi opinionem confeílbris fequa-
tur , vt conftat, fi controuerfía fit de re aliqua refti-
tuenda : ficut enim non reftituendo videtur fequi 
damnum temporale alterius, ita reftituendo fcquitur 
damijum temporale pcenitentis. 
Dico igitnr in huiufmodi cafu non folúm poíTe, ^ ^ ' ^ 
fed etiam deberé confeíTorem abfoluere pcenitentem. 50t0> 
Ita tenet Soto dift.i S.quaíft.i.art.^. in fine. Ledefma Ledefma. 
•2. part.4. qusft.g. art.f. idera fentit Nauarrus cap.27. Nauarr. 
num.28o.& num.288.& in cap.5/ quü autem>num.66, 
de Poenit.dift.y. & D.Antoninus i.part.tit.4»cap.i o. D.Anconin. 
§.10 . Et ratio eft clara ex di£lis:quia in eo cafu pceni-
tens integré confeííus e f t ,& eft bene difpofitus, & 
nihil agitcontra conícientiam; 5c hoc totum eft eui-
dens confedorixrgo nullum habet ius,nec rationem 
aliquam,vt illum íine abfolutione remittat, ñeque in 
hoc eft vlla diílicultas. 
S E C T I O V J. 
JÍ>ui£Í teneatur agere confejfor, qu i male 
ahfolutt f a n i t e n t e m . , 
VISTIÓ hxc locum haber,fiue confeíTor i* . 
id fecerit ex malitia, fiue ex naturali inad-
ucrtentia, qua cnlpam excufat: poteftque 
lie defeétus confcíToris talis e íTcvt fit contra fub-
ftanciam íacramenti, vt fí abfoluit fine iurifdiólionc * 
fufficiente , aut fine intentione abfoluendi, aut quia 
abioluit poenitentem culp.-biliter non fatis difp»fí-
tum,vel non integré confeíTum 5 quia propter vere-
cundiam, aut timorcm non eft aufus i l l i negare abfo-
lutionem : vel poteíl defettus confcíToris elle contra 
bonos- mores poemtcnris, licéc non fuerit contra fub-
ftanciam íacramencrj vt fi abioluit i l lum,non obli-
gando eum reftiiuerc quod veté tenebatur, aut to l -
lere moralem occafioncm pepcandi, vel quid fimile. 
Circa pi iorcm modum varié loqumitur Auótorcs. 2. 
Quídam dicunCjincerdum poíTe confeíTorem fnpple- Prima quo-
re defedura per feipfum,níhil dicendo pcenitenri.fed 11 
cancum fupplendo id , quod defuerac ^v. g. incencio-
nem,vel iunfdid:ionem,pecendo illam á luperiore,& 
cum hisrequifiüs repetédo abfoluiionem,dirigendo 
illam ad peemeencem, v.bicunque fueric: nam eciam,-
illo inicio., habebic in eo eíFcdum, fi fie diípoficus: 
quod ex circunftanciis , vel aliis indiciis coniedare 
pnüs debec confeíTor. Ita tenet Antoninus 3.part. t i t . Antonin. 
17.cap. 12. refertque hunc modum abfoluendi, & 
fupplédi defedum placuiíTe multis Patribusin Con* Condlíum 
cilio Baíilieníl;& placer etiam Nauarro cap.zí .num. Baíílienfc. 
14. Putant enim hi Audores abíólutionem facra-.Nauarr. 
mcntalem poíTe ferri in abfentem ; cumque prarccíTc» 
rit n>ateria,nihil putant ibi cíTe,quodimpcdiat talem 
abfolutionem. Cúm ergo confeíTor malé abfoluendó 
Inferir pcenitentem, & polTit hoc modo damnum re-
farcire fine vllius incommodojad idfaciendum tene-
bitur. 
* Ha?c qüidem fententiavaldé mihi probaretur, fi 3' 
Audores hi de excommunicaüone loquerencunnam ^ Í ^ ^ D t e a 
de illa verum eft, poííeabfolucionem eius ferri in ab- cfle/idccx-
fentem,(í<¿:ignorantcm, imó 3c inuitiimJ&: in mortali co|nniuni-
peccato exiftentem,& non folúm validé, fed aliquan- "tione lo-
do etiam licité ; quia non eft íacramentum, fed indi 
cialis queedam fentcntia fori contentiofi, vt fuo loco Jui^, 
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Utius dicemus. ConfeíTor ergo pccnitenrem decc- A quia illa carentia fpiritualis gratiíE,quíE danda füiíícc 
pit^euminexcomi-Hiinicatione relinquens}a qua ipfe 
putabar difcedere abfolutum • poreft oprime illo re-
medio v t i , imo debebír: qnia non paruum graua-
men eft poenitentis eífe in excommunicatione igno-
rara:fortaire,enim priuatur lufFragiis,& fub opinione 
eft, an eius confeílio in eo ftatu fa£ta, fit validaj & , fi 
.poftea nouetit errorem , etiam eft graue onus iterum 
qusrcre abfolutionem.Dcbet ergo confcífo^fi com-
modé poftit 5 fubuenire poenitenti hoc remedio 
quoad cenfuram. 
i Quoad culpam vero remedium illud millo modo 
probandum eft,neque in praxi applicandum. Primó, 
quia falfum eft , abfolutionem facramentalem pofte 
ferri in abfentem,vt fupra oftcndimus.Secundó,licét 
demus eífe corporalirer príefentem , non poteft abfo-
lurio ferri in ignorantem omninó quid circa illum B (3:ores non poffe eífe in re ipfa diíFcrentiam;quia ha;c tenria pro. 
per veram abfolutionem eorum peccarorum^ft gra-
ue damnum poenitentis, cuius Sacerdos ille caufa 
fuitrergo tenecur illud reíarcire. Et confirmatmam íi Tencricon-
aliquis fuaculpabaptizanitaliquem,fccitque Baptif- fcl^ré ad-
mum imtnm,tenetur illum admoncre:limiliter bpil- n¡1.en!:ei^  
copus, qui alium inualidé ordínauír, propter fpiri-
tualia incommoda, quee fequuntur : ergo íimiliter in 
prsefenti. 
Propter hoc ergo Medina quarft.59.de Alieno fine 6' 
iicent.propr. abfol. aflirmat in eo cafu teneri confef- c ina" 
forem admonédum pofteá pcenirenrem.Quod etiam. 
tenuit Soto dift.i S.qu£Eft.4.art.í3.& Cordub.in Sum- Soto, 
ma Hifpan*quxft.7.& idem fentit Nauarrus in cap. 1. 
de P"oenit. dift.é. num.60. hoc tenuit etiam Syluefter Sylueftér. 
vevh.ConftJftr^.m princip.Sed exiftimo ínter hos Au- Pofterior sé 
agatur, 6c necformaliterj nec virtute coníentientem 
in praífenti abfolutione j quia valor facramenti non 
tantum pendet ex intentione dantis, fed etiam ex vo-
lúntate recipientisán dido autem cafu voluntas hxc 
non intercedit:nam,licét pcenitens petierit,& volue-
ri t priorem abfolutionemjnon tamen hanc pofterio-
rem , de qua nihil cogitauit: imó , cüm putet fe iam 
fu'íHcienter abfolutum ab .illis peccaris , nullam in-
tentíonem habet alterius abíoluríonis.ln quo differt 
multúm ínter hunc poenirentem , & eum, qui amens 
iam,vel furiofus, alifoluirur; nam hic petiit abfolu-
tionem , 8c in ordine ad illam confeífus eft, & in ea 
voluntatevirturcpermanet;ille verG,de quo agimus, 
folum habuit volunratem circa priorem abíolutio 
pofterior opinio vera eft, per fe loquendo, id eft, baI:ul« 
quando fine graui nocumento ipííus confeíforís , & 
fine (cándalo id fieri poteftmam cune poteft prodeííe 
monitio confeiloris, & non aftert nocumentum ali-
eui:ergo tenetur eam facere5quía ipíe fuit in caufa,vc 
diuinum prasceptum non impleretur in re ipfa: ergo 
tenetur alium admoncré, vt in re ípfi implear. Vnde 
ad hoc non refere, qu.ód fortaífe confeíTor priús non 
peccauenr,quia ex faóto ipfo hxc obligatio nafeirur, 
íi pofteá fufficienter intelligatur. Sicur qui alium dt-
cepit, díceus , hodie non eífe diem feftum, cum veré 
lit,tenetur illum macuré admonerc, íi poteft, nein re 
ipfa prarcepti obferuatío omittatur, etiamíi ille eífet 
per ignorantiam inuincibilem excufandus. Deniquc 
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nem,& ibí fuit quafi terminara,& finita;6¿; ideó circa ^ in vniuerfura iudex, fi malé tulit fententiam, tenetur aliam abfolutionem nec formalemi nec virtualem 
volunratem habet: requirirur ergo nouus confenfus 
eius, qui non poreft eíTe filie noua monitione, vel 
confeííione.Accedit terció,quod morale eft,vt difpo-
fitio taHs pcenitencis mutata fuerit.velquód de nono 
habeat materiara neceíTaríam, fine cuius confeífione 
iam non poteft abíolui. Vnde feré femper exponer fe 
confeíTor morali periculo facrilegij ira abloluendo. 
Denique , quando confeffio fuit audita fine iurif-
diótione circa aliquod peccarum , confeflio quoad 
illam parrem non fuir facramentalis; quia non fuit 
aecufatio «oram legitimo iiidice: ergo non poteft in 
illam cadere abfolutio , mfi aliquo modo iteretur 
faltem per voluntariam fubiedionem, ¿k:confeníio-
nem poenitentis. 
illam d clar re,fi com od  poteft.S^pius autem po-
terir hoc in pnefenti fieri fine incommodo, fi confef-
for prudensfit, Et quidem , fi defedus fuit tantum ex 
parre confeíToris , non difplicct médium i l lud , quod 
infinuant Antoninus,& Syluefter,fcilicet, vt procu-
ret confeíTor poenitentem iterum fibi confiten de 
peccatis poft prior.em confeíTionem commiflis, & in 
ea confeífione gencralicer eum interroger, an de óm-
nibus praecedentibus dolcat, eaque , fi neceíTe fit, 
quantum poteft, confiteatur: nam hoC fatis eft , vt 
noua abfolutio cadat in totam illam fuperiorcm ma-
teriam,qua2in illo vno verbo fufficienter nunc cxpli-
caturhuic perfonar, fuppofita diftinfta confeífione 
i l l i fadta, quamuis inualida, iuxta dodtrinam in fupe-
rioribus datam. Quód fi hoc non fuííiciat,Yt máxime 
Eft igitur fecunda fententia, quíe cúm intclligat D continget., quando defeótus fuit etiam commiíTüs ex 
Secunda fen defeóhim commiíTum non poífe reparan , nifi con 
tenria. felTor monear poenitentem, negat ad hoc teneri, & 
coníequenter docet, in eo cafu nihil aíiud eíTe necel-
íarium confeíIbri,nifi fui peccati poenitentiamagere, 
de relinquere poenitentem, vt per concritíonem , vel 
alias confeífiones valide fadfcas iuftificetur : quia per 
parte poenitentis, vel quando non poteft induci, vt 
eidem Sacerdoti iterum confiteatur, .tune clariúsad-
monendus eft de priori errore, vtemendetur. 
Hoc autem intelligcndum eft, quando fine fcan- 7-
dalo, 6c graui incommodo fieri poteft, quomodo L'm,tado 
etiam idfatentur Antoninus, SyJuefter,& Nauarrus: ^r;l?X Se 
hoc non fit graue nocumentum pQsnitenti;quia om- interueniente aurem morali /cándalo., aut graui no 
nía peccata , quae per priorem abfolutionem inuali- cumento, excufandus eft Sacerdos ab hoc onere,tum 
dam remilTa non fuerunt, per fubfequentem rollen- propter rationes fadlas: tum etiam quia totum hoc 
tur,faltem indire¿te; quod fatis eft ad lalutem poeni-
tentís.Aliud vero incommodum(quód feilicet priora 
peccata non fubiieientur clauibus, quod iure diuino 
efi: neceíTarium ) marcriale tantum eft in eo cafu: cúm 
pcenitens excufetur á tranfgreílione jl l ius praxepti. 
ordinacur ad integriratem confeífionisfalia cnim in -
commoda aliis modis reparanrur, vr dcclararum eft) 
fed ipfcmet posuitens excuíkri poteft laliquando ab# 
integritateconfclfionis proprer ícandalum,vel aliam 
infamiam virandam : ergo multó magis pocuit excu-
^ non teneatur confeíTor cum tanto fui honoris, ¿k: £ fari confeíTor á pnediéta adrnonitione. Atque ita ad 
fam^detrimento,illi incommodo remedium adhi-
bere. Hanc opinionem indicant Antoninus , Syl-
uefter, &: Nauarrus fupri , faltem quando primum 
i l lud remedium, quod nos improbauimus, applicari 
non porcft;&,íi pcenitens admoneatur,feqi.ietur ícan-
dalum,vel ínfamia.Et Medina,ftatim citandus,referr, 
hahe opinionem placuiíTc nonnullis Patcibus in 
Concilio Bafilienfi. Ipfe tamen contra illam obiieitj 
nocauit etiam Corduba;ncc repugnant alij Auótores. 
Vnde quoad hoc ( qu idqmd Medina dicat ) non eft Diffcrentia 
fimile de facramenro Baptifmi, vel Ordinis : nam ex I " - " ^ " J r 
i r n rt • r • r /~ meta üaptil deleótu Baptiími íeqnuntur graui í f ima damna fere mi,Ordinis, 
irreparabilia? qui^i fi Baptifmus non fuit validu^, nec & Pocaiten-
caztera facramenta erunt valida , ñeque habebunt 4** 
eífcdium in tali fubiedo. Vnde nunquám fieri porc-
rit per facramentum ex attn'to contritus, doñee reíté 
bapti 
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bnptizetur.Et idem eft de facraincnto Ordinis:quia ft A 
aliquis exiftiraetur Sacerdos, c ü m non lit, fequuntur 
incommoda miniílrandi inualidc cañera íacramenta, 
& c . Propter quas canias vix poteft admitti inhisfa-
cramentis excníatio , niíi nocumentum , aut ícanda-
ium eífet grauifiimum , & ineuitabile. In facramentQ 
aurem Poenitentise longédiílimilis ratio eft, íiifí íor-
taífe in co cafu , in quoproximus propter hanc cau-
fam exponeretur periculo íEtern^ morris,vt fi elíct in 
mortis articulo , & non poftet iterurn confíteri, nec 
fortaííe recepturus eífet aliud facramentum : tune 
enim poftponenda eífet alia diíficultas , vt fubueni-
retnr rali próximo,vt ex lege charitatis conftar. 
8. Supeicft diedndum, quid teneatur agercconfeíTor, 
Q ü ^ ^ quai)do abfolKtio non fuit nulla, li¿ct inique daca, 
¡o lu t^non Ad quod brcuicer refpondeo , fi inde non pendet g 
fuit nulla, damnum tettiíE perfona:, regnlariteu ad nihil teneri, 
liten imque nilj ad poshitcntiam agendamjquia pesnitens non te-
data, netui illam cc/nfelíionem iterare, vnde per attritío-
nem poteft fupplere defeótum, fi aliquis fuit ex parte 
eius.Dico autem,regularirer;q tiafi fortafte confeiror 
decepit pcenitentem i n re aliqua pertinente adfalu-
tem anima? eius, ex qun pender, vtmaneat inoccafio-
ne peccandi, renebitur illum moncre,vel illuminarc, 
iuxea regnlam charitatis,¿k: prudencjse, vitando fcan-
Quid.quan- dalum,qnoad fierí poílit. DiíKcultas vero cft,quando 
do interce- intercedit damnum tertij j quia, v. g. (quod efteom-
ditdamnum mune exemplum ) confelíor eft in caufa, vt poenitens^  
S i^ueftti di~ noníeftituat alienuni^ In quare Sylu^fter verb. Con- ^ 
ftmdio. fijíor > 5' qLiasft. 11, diitinguit inter confcirorem pro-
prium ex oííicio,& delegatum, qui voluntarle id fa-
cit j & de priori alícrit teneri ad reftitncndum illud 
damnum próximo, fi ex graui, vel lata culpa id com-
miíit : de pofteriorí vero aic teneri etiam ex leuiflima 
Reprobatur. culpa, quia ipfe fe immifcuir. Sed eft diftindtio fine 
AUquorum fundamento, vt faepe dixi. Alij vero DoóVorcs abfo-
refponfio. ju(:¿ obligant confeíforem ad hoc damnum reftituc n -
dura, fi vel malitia, vel grauis negligenda eius inter-
Gabr. ceílit. Ita fentit Gabriel dift, i f. qujeft.z, arr. v dub.5, 
Nauarr. Nauarrus in Summa, cap. 17. num. i i . Angelus verb, 
Angel- ReñituttOy vlt. num.f. & Rofella sei\),ReñitHtio,z. 
06 a' aliique Summifts communiter in il lo verbo. Et fun-
dancur, quia eft canfa ilUus detrímentí, 
^ Ego vero hanc cenfeo limitandam efle fenten-
Limitatur, t''am : primó,vt ex parte confeíforis íntercedat grauis 
culpa, alias non renebitur , nec ratione rei accepr^, 
nec ratione iniuftcE acceptionis. Deinde limito tan-
túmreneri ,quando confeiror pofiriuc confuluit, vel 
induxit ad non reftituendum: qniatnnc reueracom-
mittit iniuftitiam contra alterum, fiue id faciat ex 
malitia, quod eft euidens, fine ex graui negligentia; 
quia ex iuftida teneturnon ita temeré vti fuo muñere 
cum detrimento alteriu?. At vero fi confeííbr fit tan-
túm negligens omitten4o,quia videlicet non monuit 
poenitentem , tune refpeótu tertij non exiftimo teneri 
ex iuftitia, quia íllud peccatum non fuit contra iufti-
tiam refpettu illius ; fed contra religionem ,facrum 
minifterium negligenter exercendo: ergo non tene-
tur reftítuere , quia nec ratione acceptionis, nec ra-
tione rei accc-ptce. Adde, etiara in priori caíu non te- ^ 
ncri fimpligitcr ad reftituendum, íed admonendum 
poenitentem, &rollendam deceptionem ^ dummodó 
hoc faciat opportiino tpmpore, ita vr propter illius 
moram non fit poenitens fa<3:us irapotens ad refti-
tnendumrtunc enim i l l i impurabiturjat vero 
fi'opportune raonear,iara tojlit caufam 
nocumenti, quam pofuerat,& 
ideó efFeótus i l l i non 
imputatur. 
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F i r u m propter w M i t a m adminiBrat ionem hui ta 
f a c r ¿ m e n t í aliqaa p a n a ture ipfo impojitafit* 
XPLICVIMVS omnia.qua: videntur 
pertincrc ad obligationem confelfons 
in ipfo aduali vfu huius minifterij, 
Nunc breuiter declarandum fupcrcft, 
an in iurc defignata fie alíqua pcena, 
quam incurrat minifter iniqué fungens hoc muñere. 
In qua re dicendum cft,nullam eífir posnam Eccle- An «on Sa. 
fiafticam iurecommuni impofitam Sacerdoti, qui ex con' 
defeftu iurifdi<aiQnis , feientiac,ai>t diligentiac , vel fcfnoncsin-
quacunque alia ratione pcccac miniftrando hoc fa- currat irre-
cramentumf Dixi,í«r^ foww^«i;tum quia de illo roagis gularitaté. 
nobis conftarc poteft, quim de aliis conftitutionibus Pnma fcn' 
pontificiis, quae extra illud yagantur , vel de ftatutis 
Ordinariorum, quae confulcnda funt: políunc enim 
aliquampcenamcontinere. Iniure autem communi 
nulla cenlura, vel irregularitas inuenitur impofita 
ipfo fadloprppterindebitum minifterium huius fa-
cramenti. Tura etiam , quia in Bulla Cocn? Domini 
excommunicantnr qni á cafibus in ca referuatis ab-
foluere praefumpfcrint: qua? eft quaedam poena ipfo 
faóbo impoílta propter indebitum abfolutionis mi-
nifterium. Et quamuis illa pcena proximé , & imme-
diaté videatur magis impofíta propter abfolutionem 
ácenfuris referuatis, quam propter abfolutionem fa-
cramcntalem j tamen vtramque vidciur comprchen-
dere. 
Dixi etiam , Stcerdoti, quia de i l l o , qui Sacerdos »• 
non eftj.ed íe fingir, vt hoc íácramentum íidtc m i -
niftret, diib.[arifojer,an propter hoc fadum írregu-
laris fiar, In qua re eft prima fententia, qua: fimpli-
citer negat eífc vllam irrcgularitatem irappfitam pro-
pter hoc crimen. Hanc tcnet Vidoria in Summa, yj^Q,.^ 
nHra.i43,Ledefina 2tpart. qucEft.7.arr.3. inclinar Syl- Ledefma*. 
ueñer v\.xh.Covfi[[sr,\Án princip.& Paludanus dift.17, Sylueft. 
qu^ft.5.air.i. concluf.i. Fundamentum eft,qniatalis Palud. 
jrregularitas non eft in iureexprefla.Quód fi obiieias 
cap. 1 .de Clerico excorara.rainjft.rcípondebnnt for-
te,ibi rantúm fieri mentioncm baptizantis folenniter, 
tk facientis lacrum fine debita ordinadone. Hoc ta-
men non fatisfacitjquia ibi additur genérale verbum, 
tyítitalícjuoddiutnur/í officinm exercuent: vr autem irre-
gularitas lit in iure,non oportctvt aliqua culpa in 
fpecie exprimatur; fed fatis eft.vt in gcnerali claufula " 
contineaturmequealuid dicitur in cap./i ^;,de Sent. 
excoram, in 6. Vt fi feratur irregularitas contra euro, 
qui reiterar facramentum initerabile,rebapcizans ma-
nebit fine dubjo irrcgularis, quamuis in ípecieexpli-
catus non íit. Dicere tamen poíí'unt, huiufmodi mn-
nns audiendi confcílionem non includi fub illo ver-
bo gcncízi i , St ahquod diúimm ojfimm exercuerit: quia 
hoc cantum lignihcat oííicmra , quod folenniter i n 
Eccleíia rainiíharnr;con£.ífio aurcm priuatim fif.fed 
ñeque hoc fatisfacit,quÍ3 nomine diuini oíficjj intcl-
ligitur ibi acílus íacer, ad quera clericus confecratur, 
&¿ non eft dnbinm, quin aélus miniftrandi hoc facra-
mentum in hoc genere coiitineatur,& inter grauiíli-
mos,& perfcíftiílimos a¿tus fit. 
Secunda fenrenna dicir, clericum non Sacerdo-
rera, íi miniftrer hoc facramentum, manere irregula- secunda fen 
remolón vero hucum, Ita Angelus veth./rregtílarftéU, cencía. 
num. 38. & Summa Rofella sexh. ¡ m q u U n u t s , z. in Angeh 
• • ,. _ , p r Roíella. pnncip. quicitant alios. rundamenrum lumitur ex ^ ^ j ^ 
Rubrica illius textus.qux t&tdeclerico nonordinato mi-
mftrante:etgo poens omnes contenta fub illo titulo 
feruntur in Clericos,& non in laicos.Sed hoc funda-
mentum 
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tncntum non eft faíficiens j primo , quia nnlla poteft A ralis facramenti, propter reucrentiam eius, vt magis 
reddi ratio , ob quam elenco imponatur tam grauis 
pGena,& non laieoideindcquia laicus rebaptizans ex 
omnium ícncenna manct inegularis.vel diam folen-
nitec baptizans.Deniqucqíria verba textus generaba 
funt ^cilieet, fi quis hoc Feccrit, & non dicit> fi quis 
clencus, irnó máxime videtur coraprehendere laicos: 
quia dicic , Stcjuü non ordmattu .- quod tamen iutelli-
gendum elt refpediué3id eft,non ordinarus íufficien-
ter ad illum adum,queiTi exerecre vult. Verba autem 
Rubrica: non funt b.tis ad limitanda verba rextus, 
tüm quia in Códice Gregoriano refertur.multa exem-
plariaíiplum haberc , de non ordmatominiñrante: tum 
etiam quia exponi poteft , vt feníus Rubricas í i t , de 
cosqui cúm non íit elericus ordinatus,miniftiat. 
Et ideó eft tercia fl-mcntia, omnem huiufmodi 
nio "proba- bdem-n miniftrumjinanere irrcgularemJQus efteom-
tur. muñís Ganoniftarum in eo loco, 6c eam tenet N uiar-
Nauarr. riis cap. xy. num'. 142. & Soto dift. 18. quaeft.4. art. 1. 
Soro^ infine , vbí citat Paludanum , nec diíícntit Syluefter 
Sylueft. vecb. Irregularttxi,§. 1 i . dum ait,Lücos etiam lub illo 
decreto contineri. Et hsec fententia vera eft, propter 
rationes addu¿tas. Oportet tamen ad ineurrendam 
hane irrcgulancacem , ve aliquis ferió, ac íciencer, 6c 
temeré hunc aítum exerceac, ve prasdióci Auótores 
doeent, & fumitur ex illo verbo texrus ,propier teme-
r i t a t m . 
ex fequencibus pacebir. 
Secundó eft eerrum,obligatíonem huius prceceprí a. 
ranram effe , vt in nullo cafu , & propcer nullum fi- ^ " ^ " ^ 
nem, etiam pro tuenda tora República ab ingenci feci:ccumj 
malo eemporali,aut ípirieuali,violare illud liceat. lea 
docenc Theoiogi omnes concra vnunV Alcifiod.lib.4. 
Summir ,cra¿t .6. cap^.quíeft.y. eenet D.Thomas in 4. D.Thom. 
d¡ft.zi.qu2:ft.3,are.i.vbiconrrariam fencentiam ecro-
neam vocat,ói: quodlib .i.are.8. Bonauent.ead.dift.zi. Bonauenc 
2.pare.iíHus,are.i.quíEft.i.Richard.are.4.qiia2ll.ir& 2. Richard. 
Scoc.qLiasft.2.Durand.qua;ft.4. Palud.& Maior quaeft. Scoc. 
5.Capceol.quaeft.2.Gabr.arc.i.& 2.Alcnf.4.part.q.i9. p^"^* 
num.z.aliás quxft.78.per totam.Adrian.quaeft.vlt.de ^laior 
Confetí!.& Medin.diét.Cod.qujeft.de hac re. Viguer. Capicoi. 
ínSummajCap.ió^^.Sylucft.verb.^o^yor^.q.IÍ?.& Gabr. 
B 10. 6c alij SummiftíE omnes verb. Confejfor, Petr. Sor. 
ieél.n.de Gonfeir.Ledefm.2.parc.q.io.art.i.Soto dift. ^¿-JL 
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Ve f ig i l l o C o n f e p o n ú , 
E R. hanc meraphoram hgnifícatum eft a : 
Theologis fccrctiim illud, quod confef-' 
lor femare tenetur de his rebus , quas in." 
confeífione audit. De quo in hac diípu-
tatione dieemus,quatenús adipfam perfonam pceni-
tentis refertur : inTe-quenti veró,quareniis aliquando 
fpedat ad tertiam perfonam , ícn complicem , id eft, 
focium peccati. Et pnmum videbimus quale fit hoc 
fecretum, &quo iure ortúra,'& fundacum: deinde 
«^uomodo feruandura íit. 
S £ C T I O Í T 
¿luo íu re id r i n quo gradu teneatur confejfor feruare 
fecretum cenfef tonü. 
t-
Teneri con-
feírorem fer 
uarc ícere-
tüm. 
propter nullum íeandalum virandum , frangendum ^ K 0 ^ 
elle hoc figillum : nomine enim leandali videtur ibi ieooi:" 
íignificare (jiegor. quodeunque damnum etiam pu-
biieumJ& commune i & idem fumitur ex cap. Omrti* 
v trtufjfiéfexfti. 
Q U a J k ratio huiu* obligationis. 
D IFFICVLTAS vero eft in aftignanda ratione ^ huius tátíeobligaeiouis,& ex quo iure naleatur. Primaratio, 
Prima rano reddicur.quia hoc prceceptum eftucgaci-
uum, Se ideó ieapro lemper obligar, ve nuiiaracione 
il lud violare iiecae j ficut non licet mentiri propter 
vllum finem bonum. Ira feré Soto. Tamen ha:cratio Rciic¡tyr> 
per fe nó .uííicítjaliás etiam in naeurali fecreeo cadem 
eílec obligacio,quia etiam qft prseceptum negaemum. 
Item,fi pr^ceptum negatiuum non íic de re inrrinfecé 
mala, 6c habence maliciam iníeparabilera in quacun-
que occafione,&: propcer quemcunque finem>eeírare 
V o funt cerca: primum eft, elfe in confef- D poceft íncerdum obligacio cius, vt per fe notum eft: 
fore obiigationem íeruandi hoc fecre-
tum. Hoc eft per fe euídens, 6c commune 
apud omnes Audores, quos ftatimrefe-
ram. Primó, ex ipla lege n ieurali^ua; obligar ad íer-
uandum fecrerura in his, quae.percinenc ad famam 
proximi.Secundó,ex eacico pa¿lo incer poenireneem, 
<5c confeíloremjquod eeiam obligar in materia digna 
tali fecreeo. Namqui ab aleerorem in cuftodia reci-
pit,eam euftodire tenetur ; ac feereeum eft res magnae 
seftimaeionis, quas alceji in cullodiam commitneur. 
Vnde Prouerb. 11. Qm ambulat fraudulenter, renelat ar-
cmHm:cjHÍ autemfidelis. eft^ceUt amia commiffum. Ternó, 
quiahíEC fecreci obferuacio máxime ncceílana eft ad 
focietaeem,,& pacem ínter homines fcruandam,cx: ad 
tranfigenda humana negotia 5 iSé.praefertim vt poílit 
rife ínter homines coníultatio de rebus occultís' 
nuil us enim fercauderet alcerum conlulerede re 0$-
eulciílima, nifi feirer illum teneri ad feruandum íe-
cretum. Propter quod non fola confeífio, fed criam 
confuitatio fecretajprasfertim de rebus pertinencíbus 
adanimam,ohligac ad tacendum,quamuis non asqua-
iiter, nec,vc ica dicam, fuper omnia. Tándem ex lege 
teligionis hoc poteft colligi,fuppofua inftitudone 
híc autem videtur eífe aCtio intrinfecé mala, quia ad 
íummum eft infamarlo proximi,quas proprer neceífa-
rios fines poteft interdum licere i vel fi híc eft aliud 
fpeeialius, eius rationem, 6c caufam quasrimus. 
Propter hoc Aienf.6<: Bonau.reducttnt hanc rario- 4< 
nem adintrinfecam malitiam mcndacij:dicimc enim, Sccudaratii 
confeíforem rendando quod ín confeífione audiuit, ^ g 0 ^ 
femper dicere mendacium: quía dicit fe fcire,in quo 
figníhcacfc ícire vr hominem,cum ramen id non iciac 
ve homo,led ve Deus,vc dicicur in cap.2. de Oíííe.or-
din.H^c camen racio eftnímís mecaphoriea:quia líeéc Refciücur. 
homo iciac ve Dcus,id cft^ vc getens vicem Dei in illo 
muñere ; tamen non poceft excludi, quin ipfe homo 
feiae: qui autem loquitur de re in confcílione audn* 
íolúm affirmae, fe, id eft, hunc hominem feire , quod 
verum eftinon tamen negar fe audinílfe illud gerens 
vicem Dei:imó poteft eoncíngerc,vr exprefsé id aftir-
mee, dieendo fe audiLiilfe in confeflione : íolúm ergo 
affirmae fe feire j quod falfum non eft. Huius fignum 
eriam eftjquia de licencia poeniecncis poceft id dicere. 
Accedíc eeiam,quód ex vi illjus rationís non conclu- _ 
dirur maliría morealis,fed veníalis ; quia mendacium 
ex fe non eft peccatum moitalc, Quod fi abunde 
habee 
NoeíTefuffi 
cientem ra-
tioncm: 
6. 
Quarta ra-
tior 
Rcprobatur 
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Infbnua c- hrilbet hanc grauicíitem , huius rei rationem inquirí- A 
nodatur. nius.Scd a i i n u / i confcííor neget fe ícire,vcrnm diccc, 
vt inkk vidtbimus-.ergOjfi affirmat fe ícire, mentitur. 
Negatur tamcn conlequentia: quia in ditierfis í en í i -
bus potcfl: vti'Lunque clfe verum : nefcit enim, vt iure 
dicere poífic,ícitautem de faóto. 
• t Tertiam rationem a í l ignat D. Tilomas, quia talis 
Xertiautio reqelatio eft contra íigníficationem huius facramen-
D.Thom. t i t illamque falfam reddic, & ideo femper continet 
grane faciilegium. Anrecedens paret: quia per hoc 
lacramcntum ica Deus remicdc peccatum, vt omninó 
tegat i l lud , & hoc fignificatur per hoc íigillum. 
Q\;am rarionem impugnant late Durandus, Scotus, 
& ali j : & c contrario illam fíefendunt Capreolus, 
S o t ó l e . Egoveró cenfeo elfe quidem aliqualem 
congruentiam •, non tamen fuíficiens fundamentam g 
adobligacioncm : quia illa hgnificatio non cftCub-
ftáridalis in hoc facramento; ñeque hoc vllarationc, 
vel auótoritace probatur. Máxime quia non eft de 
fubftantia huius facramentijquódTecretc fiat,vt fuprá 
oftcndi. Itera;quia al iás nec de iicentiaposnitentis 
liceret rendare hoc fecrerura.Non eft ergo obligado 
hace per íe impoíita propter íignificationem , fed 
proprer rcm i p l a m , vt facramentum ipfum conue-
nicater tradetur, & conferuetur. 
Quarta ratio magis moralis eft:quia feientia huius 
facramenti per fe primó ordmatur ad ípiritualem 
falutem poenitcntis, ac proinde cll: veluti quardam 
feientia íacra i quam non licetordinare adalios fines 
extrinfecos, prcEfertim fi fínt iflferioris ordims. Sed 
hace ratio>niíi aliud addatur>fundatLir in falío princi-
piojfcilicetjiion licerc vtt re fuperioris ordims ad bo-
num inferioris ordinis ; aucnon licere vtí re aliqua, 
niíi ad illum finem , ad qüem eft inftituta. Vtrumque 
autem horum falfum eft, quia in hoc nulla eft intr in-
feca inordinatio, nifi aliunde fíat iniuria rei facraejíeu 
fuperioris ordinis ; & hoc eftjquod híc inquiriraus. 
Vera rat io afs ígnatur* 
7< I c E N D v M eft ergo, hanc obligationem oriri 
J L x ex iniuria, quae fieret facramento , íi aliquando 
reuelaretur hoc fecretumñniuria autem illa conliftit 
in hoc, quódconfeflio fieret odiola.-nam retardaren-
tur homines, ñeque cum fiducia pollent ad hoc lacrá-
mentum accederé. Quod dedaratur ampliüs in hunc 
modura : quia fi vel in vno cafu daretur licentia ? iam 
hoc eflec committendum arbitrio,& prudentiae con-
feíforis: quia caufa, vel cafus , in quibus id eftec l i c i -
fum, non eftent omninó defin¡ii:ergo femper políenc 
poenitentes timere huiufmodi arbicrium confeíforis. 
Arque hinc etiam fa¿tum eft, vt quoties pcenitens 
timet reuelationem fecreti, excufetur ab obligatione 
il lud confitendi,vt in fuperioribusdiótum eft.Funda-
turque in naturali ratíone: quia nemo cogkur , vt íe 
prodatjqui autem confiteretur peccatum á coñfeíTorc 
reuelandum , iam ipfe fe proderet: ergo ad hoc non 
tencturrergo, vt ipfi poenitentes non poflint excufari 
aqonfeífione peccatorum, neceiTarium fuitjVt omni-
Obieaio. praecluderetur via reuelandi confeílionem. Dices, E 
Non eft mconueniens , poenitentem interdum excu-
Soluitur. faii.Rcfpondeo , excufari per accidens, & ex malitia 
confeífenis non eft inconueniens: tamen excufari ex 
vi ,& modo inftitutionis ipfius facramcnti,& ex facúl-
tate a Chrifto data ipíi confeíTori pro aliquo cafu, 
eífet magnum inconuenicns:& contra debitara infti-
•tutionem , & finem talis facramenti: eó vel máxime, 
quód hoc ipfo deftruitur omnis ratio , vel vtilitas, 
qua: efle poífet in tali reuelatione : nam quoties poe-
nitens timeret reuelandum efte peccatum , aut id eífe 
jicitum, non dicerct i l lud : ergo ceftarct vtilitas, qiiíe 
Hanc obli-
gatione non 
oriri ex iure 
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fíngipoftet in vfu talis fecretí. Vnde tandera conclu-
ditur ratio:quia hace reuelatio eft nociua íacraracnto, 
&c nunquára poteft eííe verc^ac raoraliter viilis : ergo 
nunquára eft licita. 
Atque hinc intelligitur, obligationem hanc non 
oriri ex iure humano pofitiuo. Primó, quia eft maior 
fottaft^quám poílit-lege humana ímponi. Quia licct 
interdura poílit lex humana objigare cura dilpendio, humano, 
vel euidenti periculo vita:, quando ad commune bo-
num expedir 5 taraen quód obligef etiam in periculo 
boni coraraunis, videtur excederé facultatera huma-
na legis,nifi aliunde^el diuina lex,vel ipfa rei natura 
talera obligationem aíFerar. Secundó, quiahxc óbli-
gatio antiquior eft, quám omnis humana lex, & cum 
iplo facramento credítur eífe nata. Tertió , á pofte-
r ior i , quia non poflet Eccleíia hanc legera abrogare» 
ñeque in illa difpenfare; iraó etiamfi íummus Pon-
tifex per impoflibile praeciperet hoc fecretum reue-
lare, non eflet i l l i parendura: quiaprsciperet contra 
ius diuinum } & ha?c omniaconftant ex fenfu , & vfu 
Ecclefía?, 
Secundó fequitur, fecretum hoc non oriri ex folo . . . 9:. 
1. n i „ r No orín tx 
jure naturali puro,quia eft altions ordmis^ fuperat rolo ¡urc na 
omne naturale fecretum, Vnde dici poteft fecretum turali. 
hoc aliquo modo fupernaturalcíquia&: videtur fupe- Corollariú 
rare omne fecretura naturale, & fequitur ex adione recun(ium* 
íkera, & fupernaturali, eiüfque violatio íacrilega eft 
contra virtutem religionis infufara: nara refpicit fuo 
modo Deum, vtad fupernatUralem ordinem fpedtat 
Tertió fit valdé veriíimile ex diébis, praeceptum* ^ 10. 
hoc, quamnis fupernaturale fit, diuinum, non ta- ls?oeíI^n3e: 
men eífe raeré poíitiuum fuperadditum huic facra- p^cepJum11 
mentó, quale eft v. g. in Euchariftia pracceptum prsE- hoc. 
mittendi confeílionem ante communioncm; fed eífe Obíeítío. 
ijuafi connaturale, intrinlecum ipfi facramento, Soluitlu:' 
prout defadbo inftitutum eft,itavt exquodam iure 
naturali [intrinfeco ipfi facramento , & per neceíTa-
riam conícquutionera ex eius inftitutione oriatur; 
quam illationcm iam declaraui. Dicecaliquis Chr i -
ftura Dominum potuilíe hoc facramentum inftituerc 
quoad totam íubftantiara 3 & eíFedtura eius , non im-
ponendo confelíbri totam hanc obligationem. Re-
ípondeo priraó , quamnis hoc adraittamus , fortaife 
non potuiííe il lud inílituere cum tota rieceflitate , & 
obligatione j quam nunc impofuit pcenitentibus ad 
integré , & omninó aperiendam confeientiam fuam 
confcííon , quin ex illa refulraret hoc figillum. Vel 
certé,fi de abfoluta potentiapotuitjiion tatnen fecun-
dúra conuenientem modum prouidentiaí i & ideó de 
fado ita fecic hanc inftitutionem , vthaberet hanc 
obligationera coniundara ; illara veró talera fuiífc, 
confenfus , & traditio Ecclefia: fatis docent, &. con-
uenientiam eius probar experientia perpetua , qua 
conftat, & huncrigorcm fuiíTe vtiliflimum , & nun-
quára (quod feiaraus) occurriíTe cafura, in quo aliud 
expedirer. 
Ratio denique, qua: ex ómnibus didiscolligitur, 
id (atis declarat: quia,cúm híc concurrant dúo, inte-
gritas confeííioms, & manifeftatio totius ftatus poe-
nitentis, & lecretura ex parte confeflbris , non po-
terat conuenicnter obligari pcenitensper fe,& quan-
tum eft ex parre facramenti in omni cafu, §í fine vlla 
qxceptione ad totara fuara conícientiara prodendam 
confelíbri, niíi ipfe confelíor fimili modo obligare-
tur ad illam tacend:im. Conftat autem legera huius 
facramenti per ie obligare poenitentem : ergo necetfe 
eft, vt fecum aíFerat cara obligationem, feu conditio-
nera ex parte confeííbris, fine qua non poftetredé 
confiftere talis obligatio pcenitentis. Alioqui, hoc 
ipfo quód daretur confeíTori licentia in aliquo cafu 
ad aperiendum os circa res fibi in confellione reue-
latas. 
i r . 
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Utasjhocinquamjipfo obftrueretur os poenitentis ad A 
loquendum non íolúm in vno,vcl alio calu , led fere 
fennper propter timorem, &í íufpicioncm. Hoc ergo 
modo oprime explicatur intnnkca rario huiuspraí-
ccpti, 
S e d i o j 
OU'W™- praeccpt 
né hanc cfl"c 
fub ra 
culpa. 
Quartó colligitur ex didis , obligationem huius 
e ti ex fuo genere elíe grauiffimam, 6c íiib mot-
,. tali culpa: quia materia rahs p r x c e p t i , 8c finís eius 
í  mortali - r . > . . v • • J i rr func maximi inomcnti. An vero in induiiduo poliic 
eiTe tranlgrcífio hxc vemalis ex leuitarc materiaí, 
conftabir ex his, qusE tradabimus de materia, circa 
quamveríatur hoc prsceptLim. Ac vero exindelibc-
ratione, fea inaduericntia non eíl dubiumjqnin pof-
üc aliqnando excufari confeíTor á culpa mortaliiimó 
ctiam abomni culpa propter defeótum voluntacis, 
feu libercatis,máxime quando reuelatio eft indireda, S 
quam omninó non aduertit confetíor, dumloquitur, 
vel aliquid operatur j oportec tamen confeiíores in 
hoc elle cauciífimoí.ne forte aliquod verbumexcidat-
13. • Quxret vero híc aliquis ,.quoruplcx malitia lie in 
Quotuplcx hoc delióto. Refpondeo, ad minimum elfe dupliceim 
maliiiafuin Yna eft facrilegij contra reuerentiam debitara facra-
hoctlelia0, mentó , leonera bonum eius. Alia eft contra iufti-
tiam , quatenús eft contra faraam proxími, & contra 
Elle duplice fecretum ab eo commiííiim. Alij praerer hcec addunt 
maliciam inobedientiae Vel contra Deum propter 
pneceptum diuinum,vel contra Ecclefiam propter 
praeceptum Eccleíiafticum, cap. Omnü vmufqueftxM, 
ÓC á id t . czp . Sacerdos. Sed noli oporcet has muítipli-
care malitias , quia praeceptum diuinum , vt dixi, 
intrinfecum eft ipli íacramento; & licct non eftet, 
fed á Chnfto Domino fuperadditum, conftituic ta- C 
men adura in cadem virtute, feu materia religionis, 
& fub eadem ratione illum prscipí t ; idemque eft de 
prascepto Ecclefiaftico : nam fola multiplicatioprae-
ceptorum non fufficit ad diuerfitatem malitiarum, 
quando materiaj& motiuum virtutis eadem ("unt.Alij 
pratercá addunt malitiam infidelitatis in fecreto íer-
nandorefpeduproximi. Sed, ühoc intelligatur de 
infidelitate, vt eft malitia fpecie diftinda ab iniufti-
tia^non eft verum : quia fecreti obferuatio in prse-
fenti non eft ex quacunque íimplici, & pura promif-
íionc, Ted ex pado includente obligationem iuftitis. 
Si vero intelligatur de infidelitate latiori fignifica-
tione , prout includít etiam deformitatem contra 
iuftitiam, íic verum e f t j n hoc peccato duplícem 
rationem iniuftitiaí interuenire pofte : vnam de- D 
tradionjs contra famam proximi; aliam fradionis 
írgilÜ contra legitimum padum , & conuentionem 
huaianam: has namque duae rationes inuicem íepara-
biKs fant, 6c formaliter diftindac manent, quamuis 
in eodem adu comungantur. 
14. Ex his vero malitiis prima, qujg eft facrilegij, eft 
Difcrimen maxilné intrinfeca, 6c infeparabilis : nam malitia i n -
intcrvt:!:anl* luftitiíE videtur polfe in aliquo caíu ceftare^cilicet 
° ' quando talis neceffitas extrinfeca oceurrit, propter 
quam liceret, vel famam pruximi prodigere, vel fe-
cretum eius aperire: tune enim , quamuis fiat contra 
figillum confelíionis, non videtur eífe contra iut l i-
Itiamjliccc facrilegium commitcatur.Probabjle autem 
eft etiam tune habere locum obligationem iuftitiíE ^ 
jnfufae inter fideles.-quia padum inciufum in confef-
iione,quod intercedit inter confeírorem,& pceniten-
íem, eft de femando hoc fecreto in omni cafuJ& fine 
vlla exceptione , & eo modo , quo Chriftus illud 
inftitoit; quod padum validum nunc eft ex 
vtroque capite: ergo violatio eius 
propter quamcunque cau-
fam etiam nunc erit 
Contra iufti-
tiam, 
Aliquot obieti íones fYopnuntur . 
V T O N N v L L JE fuperrunt obicdioncs. Prima 
fumitur ex Concilio Carthaginenli 7. cap. 5. ge 
habetur in cap. *P/^ «ÍÍ , 9-quaeft. i - vbi luppomvi-
detur, Epiícopum poíle ahquando licité dieere quod 
íolus in confeillone audmit, 6c in Concilio Mogun-
tino cap. 10. & 2 1 . 6c apud Burchardum lib. 19. íui 
Decreti,cap,28. 6c 37. íignificatur, olim fuüle in víu, 
vt iuxta prudens arbitrium confelforis quídam pec-
cata in confcífione audita tacerentur, alia in pu-
blicum proferrentur. Reipondeo, inpriori loco non 
cífe fermonem de conkílione lacramentali: nullum 
enim ibi eft verbum,quod hoc figmfícct; íed de exte-
riori confcífione fada folo Epifcopo interroganri. 
In alio vero loco non eft lermo de reuelationc á con-
feflbre facienda, fed á pcenitente, fí ipfe volebat pu-
blicam poenitentiam agere aliquorum peccatorum, 
quíc fieri etiam poterat iinereuclatione caula' j l i au-
tem hsc interdum dicebatur, erat ex lola volúntate 
ipfius pa2nitentis,vt infupenoribus ctiam attigimus. 
Q Secundó obiiciuntur nonnulli cafus,in quibus 
videtur hoc licere. Primus cft ,fi reuelatio fit vtilis 
ipfi posnitenti, &credaturnon fore ingratam, ñeque 
proptereá confeílionem reddendam elle oneroíam. 
Ethunccafumadmittit Altifiodor. Secundus cft,íi 
mortuusíitpcEnitcns ,&neceírarium fit aperire cr i -
men eius ad impediendum v. g. vfum alicuius matri-
monij , quod nullum eft. Et hunc cafum admiferunt 
multi Canonifta^vt refert Couarruuias íupiá3num.9. 
Tertius calus eft, fi fit neceíTarium Sacerdoti ad pro-
priam confeílionem integré faciendam, alterius pec-
catum in confeííione auditum reuelare, vt fi grauem 
defedum,& culpam in audienda alicuius conteílione 
coramifit, quam pofteá in lúa confelfione explicare 
nonpoí l i t , quin confeífor intelligat alterius poeni-
tentis peccatum. Tune enim licitum id eífe renuit 
Soto in4 .dift . ló.qusft^.att . j .quamuis in Reledio-
ne de fecreto, dubius fuerit, memb.i. quneft.4. dub.i. 
Fundamentum eius eft, quia giauior eft integritas 
confeífionis,quám fccreCum-.tumquiaillaeft deelfen-
tia,& non hoc : tum etiam quia figillum ad hoc ordi-
natur , vt confeflio integré fiat. Addere poíl'umus, 
illam non videri icuelationem figilli,quandoquidem 
fub eodem figillo dícitur. Tándem obiiei folet cafus 
euidentispericuli mortis:quianon tenetur quistueri 
faínam proximi cum periculo propriae vitse, 
Nihilominús dicendum eft , in nullo horum ca-
fuum licere hanc reuelationem. Et de primo quidem 
certum eft, 6c omnes Dodores conueniunt contra 
Altiíiodorenfeimtum quia moraliter eft impoífibile, 
quod aífumit, videlicet, reuelationem confeífionis 
non elíe oncrofam poenitenti: tum etiam quia Ücét 
demus ita contingere in particulari cáfu , id eft, per 
accidens ; at ceífante in particulari fine legis , non 
ceífat eius obligatio. Praefertim, quia híc non tam 
attenditur commodum poenitentis, quam ipfiufmet 
facramenti.In fecundo etiam cafu errónea eft illorum 
Canoniftarum fententia,vt reliqui Dodores docent, 
quos Couarruuias citat.Praefertim,quiateftimonium 
confeíforis ex feicntia confeífionis nullam fidem facit 
in foro exteriori,vtfuraitur ex cap.1.de Offic.Ordin. 
& cap. Dileftuí,¿.Q. Exceftib. Prxlatorum. Ncc refert, 
quod poenitens mortuus fit: obligatio enim figilli 
femperdurar;tum quia hoc eft necelíarium ad bonum 
vfum talis facramenti-.timcrentenim viui peccata fuá 
dicere,íi vel poft mortem reuelari poífentrtum etiam, 
quia p'-acceptum eft abíblutum , 6c proximi fama 
etiam poft mortem feruanda eft : de quo latius Na-
uarrus referens alios in Summa,cap.8. num,7, 
ídem fecretum feruandum eífe in teríio cafy do-
cent 
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cent commimiter Dodores , vt Soto ipfe fatctut, 5¿: A 
vidcre licetin Gabriel dift.21. qii.i.ai-t.3. ¿ u h . i . ad f. 
S e d . 
Lian.q.vlr.de ConfeíTione.Sylueft.verb. CcfeJ[or^. 
Przceptu 
hoc obligi-
te cum pe-
riculo pro-
pria: \ i tx . 
Gabr. 
Soto. 
q.i5.Nau.in Sum.c.8. n.6, &cm cap.Sacerdos)¿e?(&' 
nitenr.diftin¿t.6.nu.^4. Ledefm.i. part.^q.io.art.^. 
Richardo>Paludano5Scoto3& aliis, locis íuperiús cí-
tatis. Et certé contraria opinio non efl: probabilis: 
quía licét integritas fonnalis útt de eíTentia confellio-
n i s , taraen materialis non eft adeó neceíTaria, quin 
propter alias caufas pr^termitti poffit; milla vero po-
tefl; elíe grauior, quam obícruatio íigilli. Imó multi 
Audorcs, vttinfrá vidcbimus, docent, í o l ü m ob non 
reuelandam peccatum proximi licere5vel etiam debi-
tum etfe aliquid in confcflione omittere j fed hic in-
tercedit hxc caufas& pra^terea integritas figilli : ergo 
excufat á fon-nali dimidiationc , & conícqüenter 
obligat ad obíeinacioncm figilli.Pratereá, licét figil- B 
lum ordinctnrad integritatem , tamen maiusdctri-
mentum eííet ipfmímet integritatis daré lícentiam 
tune ad loquendum, quam obligare ad tacendum: 
quía ex prima feruatur integritas in vno íingulari ca-
fu, ex fecundo vero daretur occafio ícepiús illam non 
ícTuandí. Denique,/! confeíTor audiens confeffiones 
duorum , ex vno intelligat alium non confiteri inte-
«néjneque digné,non potefl: vllum iudiciura daré, fed 
abroluere5ne releuet confeffionem : quia fecundura 
prifentcm rcienriam benefacit, &:alia vti non de-
ber: ergo á fortiori, tkc. In quarto etiam cafu falfum 
eíl:,quod aílumicur3vt iidem Aud-eres fentiunt: quia 
bonum commune maioris momenti eft , quam pro-
pria vitarergo Ci propter commune bonum non licec 
reuelare íigillum multo mínús propter propriam vi - C 
ram.Neque hoc eft tueri famam proximi, fed eft non 
infamare;quod eft valdé diuerfum;& préEterea eft no 
faceré iniunam facramentOjquod maius eft. De quo 
cafu videri poteft Gab. fuprá ad 4.Soto didta Releft. 
de Secreto,p.3.qu2Eft.4. &c Sylueft. verb. Confelfor. 3. 
quseftion. ip^Habet tamen hic cafusin reuelatio-
ne indiredta nonnullam difficultatera , quam infra 
attingam. 
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E x qua confefsione oriatur hocJlgil lum. 
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E G v L A certa &:commmiis eft oriri ex 
omni , Sc íbla confeílione facramentali. j ) 
Prior pars conftat: quia praeceptum eft 
vniuerfale, &: abfolutum , & quia eadem 
eftratio dequacunque. Nec refert, íi quis obiiqiat 
confeftioncm publicé fadam : quia etiam de il lalo-
qui non licet . nifi quatenus hxc eft voluntas ipfiuf-
raet pecnitentis. Altera vero pars exclufiuaprobatur: 
quia hoc prasceptum vel intrinfecé oriturex facra-
mento, vel illi íoli annexum eft : íi autem confeflio 
non íit facramentalis , facramentum non eft etiahi 
inchoatuni: ergo non haber locum ibi íigillum/ Ex-
plicare tamen oportet, quae confeífio íit facramenta-
lis &: fuftíciens ad hunc cfFe¿tum,tam ex parte facer-
dotis,quam ex parte confitcntis. 
Et primum , ex parte confeftbris neceíTe eft , vt 
confeísio fu fada facerdoti: nam ex illa , qua: ícien-
ter fitkico,vcl inferiori clerico, quacunque occafio- g 
ne vel necefsitate, non oritur hoc figillum , fed tan-
tum naturale fecretum, licét oppofitum fentiat Na* 
uarr.in Summ.capit.odtauojnuraero feptimo3& Adr. 
quaeft vltim.de Confefsione, fine fundamento : quia 
illa confefsio non eft facramentalis. Dices, ex inten-
tione paenitentís fit ve facramentalis. Refpondeo, íi 
fenfus íit jfieri vice facramétalis, parum id fefeit}quia 
Suarez Tom. 4 . 
id non mutat natura eius, ñeque addir obligationem. 
Si vero íit fenfus, íieri ex appreheníione, quód íit ía-
cramentalisíilie eft q u í d a m error operantis procedes 
non ex deceptione perfonse audienris,íed ex ignoran-' 
tia íuris; & ideó nullam alteri imponit obligationcm, 
quae ex re ipía non oriatur. Aliqui vero hoc limitant, 
mii intercedat paétum ínter dicentem,&: audientem, 
Quodíenti tPaIud.d. i i .q .3 .num.ii .& Caiet. verbo Palud. 
Confejfor.Scd in rigore non ira eft : nam illa obligatio Caiec;. 
ex padto femper eft minor,quám ex facramento:quiatia ,:cilCltur' 
illa ad fummum pertinet ad iuftitíam, harc ad iuftitiá, 
& religionenmlla immediaté oritur ex volúntate hu-
mana, ha:c ex volúntate Chrifti. Vnde,non obftantc 
illo padto tale fecretum non obligat femper 8c in om-
ni cafu, etiamíl Soto indi¿ta reledione oppofitum 
fentiat.Nam fi neceílitas boni communis vrgerer,lí-
citum eftet reuelare illud fecretum : quia in humano 
pa¿to femper intelligitur exceptum commune bo-
num,aliás effet iniquum,vt redé notauit Nauarr. c.i. Nauar 
in prínc.de Pcenit.d.^.cum Felin.in cap.Paftoralis,de Felín. 
Orfic.ord,&: ídem fentit Ledefm. qu.io. art. 3. dub.3. Lcdcfm. 
Adrián.q.vlt.de ConfeC& alij locis fepé citatis.Ad- Adrian* 
dít denique Soto,rllud fecretum eíTe máximum inter 
naturalia fecreta, quod eft pié diótum propter vm-
bramhuius facramentijin re tamen non excedit con-
fultattonem fecretam de rebus ad confeientiam per-
tinentibus, 
Maius dubium eíTe poíret,íí is,qui audít peccatum J:¿ 
decepic alterum dicens fe eíTe Tacerdotem , & alius ^ ^ ¿ g " ^ 
bona ííde,&: intentione confeííus eít, an inde oriatur tcneatur fer 
vera obligatio íigilli. Et , omiílis argumentis,cenfeo u«e figilKi. 
oriri co modo, quo infra dicam, laicum audientem 
furtiué confeílionem alienam teneri íigillo. Eft enim 
eademferévtrobique ratio, quia intercedic íniuria 
& eius,qui bonafide confitctur,& ipíius etiam íacra-
menti:quod hoc modo poíset etiam onerofum reddí. 
Item quia,licét illa confeílio de faóto non terminerur 
(vt íic dicamjad facerdotem,tamcn vt íit a tali homi-
ne,exintentione facramenti procedit,& fit facerdotú 
Et ideó ipfum etiam facramentum , & príceeptum 
eíus tegit illapeccata fub íigillo.Tándem hoc praice-
ptum impoíitum eíl in fauorcm pGenitentis,& facra-
mentixrgo ampliandum eft ad omnem cofeílionem 
bona tide faé lam tub racione 5c. inrentíone facramen-
tí.Et ha;c eft íentcntía communis Gabrielis 4 . d. 2.1. Gabr. 
q. i .art .z .Palud.q.3.Adrián.q.vlt .deConfef. &aIío- Palud. 
rum .Nam l icét Soco dicar,non efsetam grauem obli- Adrián, 
gationem in hoc cafu, non negac efse obligarionem 
íigilli)&: in eadem fpecie. Inftabis,Ergo íi quis fcien-
ter confiteatur laico,putans illam confeílionem eíTe 
facramentalem , id eft , ex ea poíTe perfici facramen-
tum,oritur obligatio íigilli: hoc autem videtur con-
tra fupenús did:a,&: contra rationem ibi fadamrquia 
error períoiKE non confert ad obligationem inducen-
dam. Reípondeo almd eft confeílionem fieri cum 
exiftimatione obligationis íigilli, etíamíi confeííio 
non fit facramentalis; aliud vero fieri hac inrentíone 
vt íit facramentalis,& reuera exí(limando eñe facra-
mentaleimprimúm non fuííicit; & de hac exiftima-
tione locuti í u m u s in primo pund:o:hic autem loquí-
mur de fecundo modo intentionís,quce videtur fuffi-
cere5maxímé quando interceditdcceptio, vel igno-
rantia inuincibílis. 
Quaeri vero viteriús poteft, quid dicendum fit, íi 4-
is,qui confeílionem audít, fit facerdos, lion tamen ^"YJ' 
habet lurifdictíonem. Videtur enim ex rali confefsio- ^ídl,em ¿e 
ne non.magis fequi obligationem figilli,qüám ex beatferuare 
confefsione fada laico:quía illa nullomodo videtur ííg1!'01"' 
eífe confefsio facramentalis , cúm non fiat coram le-
gitimo íudíce,^: miniftro huius facramenti. Alíunde 
vero videtur magnum inconueniens hoc admíttere, 
Q j l quia 
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quia eft contra communem renfum omniumJ& poC- A Secundó principaliter dicendum eft j ex parte poe-: 
Refpédetur. fec parere multa incomoda.Breuiter dico.Variis mo-
dis poteft baíc cófcfíio continecrciprimó , bona fide 
nitentis requin, confeífionem fien intentione lacra- E 
mentalijid eft5animo fe aecufandi in hoc foroj&'ilib- DU¿tis 
po:nitétiss&: c6feíroris:quia vterque putat no deeüe 
iurirdidioncm , & tune non dubito quin contrahatur 
obligarlo figilli, eriarafi pofteá conftet defuiífe uirif-
didionem : quia oppoíltum reucra multúm deroga-
ret huic facramento, & illud reddercr oneroílím, 5c 
dubiam.Deinde:quia illa confellio , quanrum eft ex 
intentionepoenitentis , &: facerdotis s facramentalis 
cílJ& per accidens contingit defedus j 6c ideó ad re-
uerenriam facramenti pertinet, vt in ea feruetur figil-
lum.Secundó poreft hoc accidere bona fide poeniten-
tisj&r ex malitia racerdous:& credo idem eñe dicen-
dum 5 ficut diximus de laico proportione feruata. 
Tertió,poteft hoc accidere cum certa feientia vtriuf-
que partís , & quidem fi id faciant in ordine ad facra- ^ gationem íigilli : quiamulti ex ignorantia putanr. 
eccl> 
iiciendi fe clauibus Eccleíice. Explicuit hoc bene Ca- farium díc 
ieta.z.2.qua;ft.70.artic,i.6c tom. i , Opufcul. tradat. incencioneni 
i r . 6 c S o t o d i f t í n ¿ l ; i 8 . qu^eft. 4 . articul. f. & i n Re- í ^ m e n u ' 
ledtionede Secreto,mcmbr.z.qu^ft.7.Nauar.cap 18. caieran. 
nura. ff. Simancas in dióto libro , titulo 42 . num.iy. Soco, 
Et ratio eft, quia fi confefíio non fíat hoc animo , & Nau 
intentione, reuerá non eft confeífio , nec peccata i l -
la fubiiciuntur clauibus; ergo ñeque illa eft res facra, 
ñeque ex illa, oritur íacrum fecretum. In hoc ca-
men aduertendum eft 5 quando iprcmet pcenitens 
aperté declarar animum íuum , rem efte cerriílimam 
íine difficultate j deberet ramen facerdos tune illum 
admonere ex illo modo reuelationis non oriri oblí-
Simanc, 
mentum cum ípe obtinendas iurifdidtionis 5 etiam 
exiftimo oriri obligationem figillí : quia iam eft illa 
qu ídam inchoatio coiifeílionis íacramentalis , vt í i 
quis confiteatur inferiori facerdoti peccatum refer-
uatum eo animo , vtfacultatem petat,& iurifdiótio-
nem obtineat, non eft dubium5quin oriatur obliga-
tio í igillijVt ex praxi EcclefiíE conftat; & quia reuera 
non poílenc homines alio modo ínter fe tradtarc ne-
gotia animEE , & reuelare conícientias fuas in ordine 
ad íacramentum perficichdura. Si autem illa reuela-
tio nullo modo ordinetur ad íacramentum perficien-
dum } ñeque ad petendam lurirdiótionem , exiftimo 
íblúm habere rationem cuiufdam confultationis} 
atque ita non oriri aliam obligationem fecreti, prae-
ter eam , qua; ex rali confultatione naíciiolet , quas 
máxima omníum eft poft obligationem í igi l l i . Ra-
tio eft : quia illa nullo modo eft confeíHo facra-
mentalis, 
5-. Atque hínc eríam conftat quomodo í i t neceílaria 
cerdotis a(i voluntassVel mtentio lacerdotis. Naminpnmis , h 
figilli obliga decipiar poenitentem, non propterea virabit obliga-
tionem an úonem íigilli,, vt á fortiori patet Cx diótis. Quia alias 
ncccíTaria. poíTent facerdotes decipere pcenitentes, & ideó non 
obligan ; quod eft & contra iuftitiam , quianemini 
debet dolus patrocinari-,& contra bonum confeífio-
nis ; inde enim 8c onerofa , & formidanda fieret. 
I tem, quia licec íacerdos in principio non habeat in-
tenrionem abíoluendi, feu perficiendi facramenrum, 
nihilominús confeífio íacramentalis eftjCuius íignum 
crit, quia íí in difeurfu confeftionis mutetintentio-
nem, & tándem veré abíbluat, perficiet íacramen-
etiamíí nolint confiten , poíle inponere facerdoti 
obligationem huius fecreti, in quo decipiuntur. A l C!lfficultas» 
veró difficultas eft,quando ipfe posnitens exteriús d i -
cit íc velle confiteri, ¿c tamen ex modo dicendí, vel 
aliis circunftantiis colligit confeílbr, illum non ve-
niílc animo confitendi/ed fortaíTe decipiendi, & in-
ducendi confeflbrem vt fit particeps fuidelíítij & in 
hoc cafu etiam procedit concluílo poíita , vtdióti 
Auótores diferté explicarunt.Solúm opportet obfer-
uare vt coie¿hiríE, vel figna íínt ita aperra, vt facianc 
rem moraliter cerram ; nam in re dubia femper iudi-
candum eft in fauorem confeífionis, & poenitentis, 
qui quamdiu non probatur omnínó fiéhis, prasfumi-
tur bono animo accederé. 
Addunt prasterea in hoc pundo Caiet. & Siman- 7-
cas j etiamíi poenitcns non accedat animo confiten-
di , íi tamen reuera accedat bona intentione confu-
lendi animas fuas petwido coníilium, 5c communi-
cando res ííias cum illo íacerdote, hoc fatis efte, vt 
oriatur obligatio íigilli: quia hoc facramentum ordi-
natur ad bonum anima2,vnde quacunque ratione hoc 
bonum jntendatur, videtur pertineread bonum fa-
cramentijVt figillum feruetur. Contrarium veró fen-
tiunt Soto , 8c Ñauar, quia illa confefsio nullo modo 
eft íacramentalis ex viillius intentionis : alias ex 
quacunque confultatione ordinata ad bonum animas 
orircrur fecretum figilli, quod tamen falfum eft. Sed 
fortaílehi Aurores non funt fibi contrarij ^ non eft 
enim neceífaria intentio ita confitendi, vtpoísit ob-
tineri abíblutio , 8c confummari íacramentum ; 8c 
hoc ínrendunt Caietan. 8c Simancas, & ftatim latíús 
tum. At veró , íí á principio dicat íacerdos íe nolle D probabirur. Er nihimilonús certum eft, non fufíicere 
audire confeífionem^uidquid poenitens corwtur, 8c 
velit eum obligare , non porerit obligationem íigilli 
índucere:quia non poteft inuitum cogeré , vtfacra-
mentaliter audiat.Et hoc modo , voluntas audiendi 
confeífionem eft neceífaria ex parte íacerdotis ad 
obligationem figilli, íiue habeat íntentionem abfol-
uendi,íiue non, vt oftenfum eft. Hoc autem intelli-
go in confeífione propria, quas pender ex volúntate 
confeífons : interdum enim poteft oriri ha:e obli-
gatio ex fola petitione confeífionis, vel facultatis ad 
confirendum akeri peccata referuata , quia inde 
oritur obligatio íigilli, quia , vt fupra dixi , illa eft 
quaedam inchoatio confeífionis , 8: fubiedtio ad cla-
nes inhoc foro 8c ex modo,quo fit, neceííarió antc-
cedit voluntatem,íeu confenfum alterius, 8c ideó in-
dependenter ab illo parit hanc obligationem, quia 
reuera eft ita neceífatia ad bonum vfum huius facra-
ment i :^ in eo cafu procedunt omnes rati«nes, qui-
bus neceífitatem figilli probauimus. Vnde a fortiori 
concluditur non eíTe neceífarium , confeífionem in-
forman abfoluriones vt figillum oriatur: quod etiam 
patebit ex dicendis. 
quancumque intentionem confulendi proprer bo-
num animae,vt ratio faóta probar, fed neceílariam ef-
fe intentionem fe aecufandi coram iudice a Chrifto 
conftituto, vt ab illo vel abfoluatur, vel curetur, feu 
iuuetur eo modo,quo ipfe iudicauerit expedire:hoc 
eft enim fatis , vt illa confeífio fit aliquo modo ía-
cramentalis , 8c ordinetur ad abfolurionem íalrcm 
fub conditione, fi confeífor iudicauerit, vel cerré íi 
Deus per minifterium eius poenitentem difpofuerit. 
Addo praerereá ex D.Thom.d.2i.quaíft.3.art.i.no 
elfe neceífanum:vt confeífio fiat cum ómnibus con- D-Thom. 
ditionibus ad abfolutionem requifitis. In quo omnes 
etiam confentiunt, 8c meritó : alias quoties íacerdos 
iufté negar abfolutionem propter indiípoíitionem 
poenirenris, non maneret íígillo obligatus ; quod eft 
plané abfurdum,8c contra communem Ecclefííc fen-
fum. Et ratio D. Thomae oprima eft, quia hoc iudi-
cium fit cum poteftate abfoluendi, 8c ligandi iuxta 
merita caufs;ergo cúm notitia caufe antecederé de-
beat,neceífe eft,vt fub eodem ícereto iudici commit-
tatur, fine ligare debeat, íiue abfoluere, nec poftent 
pcenitentes alio modo fecuré confiteri. Confirmarur 
quia 
1. 
Prima afler 
tio. 
Peccatum 
eíTcmaccria 
huius fe-
creti. 
Soto. 
Ñauar. 
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Í. 
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batur. 
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quia alias poíTet confeíTor dicere, illum posnitentem A 
acceíTiíTe imparatum ad c6feílion£m,aut fine propo-
íico emédx, vel quid fimile^uod abfnrdiílimum eft. 
Vnde etiam addcndum eft,quód licecpoenitens á 
principio accedat íine propoíito tecipiendi abíolu^-
tionem, vel íine contritione , & propoíito emendaej 
nihilominús íí habeat voluntatcm fe aecuíandijóc fub 
iiciendi in illo foro vt potuerir, vel vt aliquo modo 
íatisfaciat EccleíííE j vel cerré vt á facerdote aliquo 
modo curetur; id fatis efle adíigillum, quia iam illa 
eft íaltem inchoata confeífio,Quod etiam d i ó t i D o -
d:ores prasferrim Caie.notarunt.Et fauet cG^uod qui-
¿W;,de Posnirent. & remif. vbi de pubíicispcccatori-
bus dic¡tur,admittendos eíl'e ad confeífionem. Quo 
tándem iitjVtlicét pcenitens non confiteatur integré 
etiam ex propria volunrare , & malitia3ea, quee dícir, 
manean t fub figillo , quia in illis faltem eft inchoata g 
confeífio facramentalis, qua reuerá fit facerdoti vt 
miniftro Dei^&habenti poteftatem clauium, & ideó 
íatiseft, vt ex illa oriatur hcec obligatio. Etconfir-
matur, nam in aliis confeífionibus, vt oriatur obliga-
tio íigilli, nó neceífe eft expeólare finem íacramenti, 
Vel confeífionis ,* fed prouc fígillatim narrantur pee-
cara , fingula fub íígülum cadunt: ergo quacunque 
ratione conringat confeífionem non perfici, nihilo-
minús ea,quae di¿la funt, manent fub íigillo. Ethoc 
latis confirmat fenfus^ coníüctudo Eccleíis)(S(: Au-
rores omnes confentiunt. 
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Jn quam materiam proprt} cadat hocfigi l lum. ^ 
\ N genere loquendo manifeftú eft pecca-
ta eífe materia huius fecreti:quia illa íunt 
materia cófeífionis. Quia veró & pecca-
ta ipfa funt varia, &: alia eda mifccri pof-
íunr,quaEnon íint peccata , neceífe eft hoc magis in 
particulari exponere. Et de peccatis quidem mortali-
bus certüm eft,quodcunque eífe materia grauem, ica 
vt vel vnum folum reuelare femper fit peccatú mor-
tale,quod á fortiori patebít ex fequentibus.Addo,etia 
peccatum veníale, vel mínimum in confeífione audi-
tum efse mareriam grauem huius íigilli , ira vt ex ea 
parte femper fit peccatum mortale mud reuelare.Di-
co exea parte y qüia. ex ignorantia , vel naturaliinad-
uerrentia poteft interdum efse excufario. Ita docent 
Soto Rele6t.de Secreto, quceltione tertia, capite 3. j ) 
Nauarr.& alij communirer.Er rario eft, quialicétre-
ípedtu poenirenris illa regulariter non fit grauis infa-
mia j reípedtu tamen íácramenri íemper eft grauis 
iniuria, & grane nocumentum : quia alias auerteren-
tur homines á confeífione peccatorum venialium. 
Declararur etiam, quia reípe¿lu alicuius perfona; re-
uelatio alicuius peccati mortalis non eft grauis infa-
miaj& tamen reípe¿tu facramenti femper eft pecca-
tum mortaledta ergo in pradenri. 
Ledefma veró z.p.4.quxft.ii.artic. 1. capit. <¡. hoc 
limitat, dicens,íi quis rcuelat peccatum veníale aifir-
mans feaudiuiíse illud in confeífione, efse peccarura 
mortale:íí tamen íimplicirer dicat, ira vt alij non in-
telligantid dicere ex feientia confeífionis, efse tan- £ 
tum peccatum veníale.Sed eft improbabilis fcntentia, 
quia hoc non eft peccatum mortale tantúm propter 
fcandalum aliorum.quod runc oritur , quando infel-
ligunt illam eífe reuelationem confeífionis,fed períe 
propter fraótionem íígilli,quia eft contra graue pr^-
ceprum, & in graui materia,vt oftendi.Item,quia non 
folúm fit odiofa confeífio ex eo quod reueletur for-
malite^vt fíe dicam, fed etiam quód res ibi cognitas 
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reuelentur:vtroque ergo modo eft peccatum morta-
l e ^ accidentarium eft,quódalij non intelligant qua 
via confeífor id fciuerit. 
Secunda J j fe r í íú . 
SECVNDÓ dicendú eft,etiamcircunftantias,& ob-ie¿ta peccatorü contineri fub hoc íígillo.Eftcom-
munis.Et ratio eft, quia circunftantiíE ,vt fupra dixi, 
funt moraliter quaedá peccata, vel funt quafi integrá-
tes peccatum:&: idem eft fuo modo de obiedo, qua-
tenus tale eft.Ex quo fequitur, fi quis confiteatur íe 
habere propoíítum v. g. interficiendi aliqué,interfe-
¿tionem illam contineri fub íígillo , edamíí nondum 
íit peccatum commiflum, ñeque immediata materia 
confeífionis,velabfolutionis:quia eft obied:um illíus 
peccati interioris,quod aliquis confeíliis eft.Hoc ve-
ró corollarium aliqui non admittunt íimplicirer, fed 
fub diftindtionc : nam , fi quis (inquiunt) commifit 
peccatum, & illud confitetur fine propoíito mutan-
d i , íed potiús prasferuandi in i l l o , tune totum ma-
net fub íigillo; fi veró nihil commifit, fed tantúm ha-
bet voluntatem committendi, tune ( aiuntjfuturum 
peccatum non manere fub íigillo, quia non eft con-
feífionis mareriíe. Quod fcntit Alenf.4. parr. qua;ft. 
78 . alias 19. membr. z.art. 2. Alij veró fubdiftin-
guunt :nam , fi quis confiteatur propoíirum de futu-
ro peccato , vt iam praeteritum,& cum nouo propo-
íiro non exequendí illud , totum manet fub íígillo 
propter rationem fadtam, quód íaltem mediaté i l -
lud peccatum futurum continetur fub materia íi-
gilli: fi tamen quis permanet in illo propoíito, 6c re-
fert illud vt prasíens, tune aiunt, rem futuram non 
cadere fub íigillo,quia illa non eft vera confeífio. íta 
Ange. verb. Confejfio, 8. num. 7. 6c fequitur Sylueft. 
vei:h,Confijfio,$.c[.j.Se Adrián.q. vlt.de Confeísione, 
cum Abb.in ca'Omms vttHfquejexHSydcDecio in cap. 
Qum mn ah homineyAz ludiciis. Tamen non vide-
tur opinio probabilis , nifi fortaífe differant á nobis 
in verbis. 
Concrariam ergo fenrentiam abfoluté docent 
Pjuus Thom. in 4. dift. 21. quíeft, 3. arrie. 1. qua;-
ftiuncula 1. 6c ibi Bonauenr. 2. pjírt. art. 2. qua;ft. r. 
Richard, art. 4 . quarft- 2. Gab. art. 2. cap. 3.6c art. 3. 
dub.i.Caiet.tom.i. Opu:c.rra¿l:.2i,Soro dift. i8 .q .4 . 
artic. y. ad 2. 6c Relcót, de Tegcn. ícereto, men.5. 
q.4.dub.i.Med.di£LCod.q,47.Pet. Soto led:. 11 .de 
ConfeíI'.Nauar.di¿l.cap,S^cer¿/oí, nuao. 6c alij mo-
derni, quos retuli íedl.praecedtnte. Et prxtcr ratio-
nem fad:am,probatur, quia illud fururii,vt futurum, 
non poteft reuelari fine pra:fenti volúntate, cum qua 
habet connexionem. Et confirmatur, quia quando 
peccatum ex parte commiflum eft, non poteft reue-
lari futura actio propter connexionem, vt d i ¿ h Au-
rores fatentur, fed non eft minor connexio int-er 
peccatum futurum, 6c pnefens propofitum : ergo. 
Pra^tereá, quia,íí ratio Angelí vera eft, etiam licebit 
direóté reuelare propoíítum ipfum, quia de illo non 
eft fa¿ta vera confefsio;imó quoties homo confitetur 
peccata fine propoíito emendas , illa non eífet con-
fefsio fuíficiens ad figillum, quod eífe falfum fupra 
oftenfum eft. Nulla ergo eft neceífaria diftindlio, fi 
fupponamus propofitum illud reuelari permodum 
accufationis,&: fubieótionis in hoc foro, eriamfi non 
fit proprer abfoltionem : fi autem omninódiceretur 
extra accuíationem,iam tune non eflet confeísio, ta-
men hoc modo non folúm res furura, fed etiam pec-
catum commiflum poteft reuelari fine fradtione íi-
gi l l i , quia nondum eft appoíitum fundamentura íi-
gil l i , vt fupra diótum eft. 
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T c r t i ó , Non fblum peccata & circunftantiae, fed A bus in confeíTionc auditis, etiam quatenus per aliam 
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Soto, 
Tcrti'aaífcr- ctiam omnia illa, qux dicuntur ad declarandum pee 
catum , manenr fub figillo confeflionis, Ita docent 
omnes. Ratio eft, quia ha:c omnia faltem per redu-
dionem funt materia confeflionis, cúm, ordinentur 
iPereCa a^ aecufationem peccati. Secundó3quia alioquin etiá 
fieret confeflio odiofa, cum peccata non pofllnt re-
uelari fine huiufmodi rebus, vel circunftantiis, nec 
poflentpoenitentes loqui cum ftducia, & fecuritate. 
Vnde addo,non folúm cadere hxc fub íígillo quando 
neceflaria funt, fed etiam quando funt vtilia, de quo-
ties á poenitéte dicuntur propter hunc finem,etiam-
íi fortaíTe minüs prudenter agat, quia poífet aliter 
dicere, Ratio eft , quia hoc eft neceflarium ad 
communcm modum confitendi hominum, 8¿ opor-
tet vt etiam íimplices & ignorantes pofllnt fecuré, 
& ííne timore reuelationis confiteri. Ex quo col-
ligit Soto di¿b. art. j . poft fecundam concl. íi quis 
occaíione fuipeccati declarar fe habere, verbigra-
tia, defedum originis, vel natalium , aut aliquid íí-
mile , totum illud cadere fub figillo , quanuisperfe 
non fit materia confeflionis, quia fatis eft, vt prorcr 
confeílionem faciendam dicatur, quodmihi valdé 
placet:hoc enim totum neceflarium eft, vt tolerabilis 
fit confeffiojlicét oppofitum videatur fentire Ledeím. 
quaeft. io, art. z. cap. i , cúm tamen fateatur iniuriam 
aliquam fieri íacramento:quod eft fundamentum fí-
gilli.Ex quo etiam inferri poteft,fi alienum peccatum 
hac rationereueletur,ctiam caderefuo figíllo : fed de 
hoc dicemus difp.fequent. ex'ptofelfo. 
Quartó , Etiam peccata alias publicacadunt fub 
figíllo confeflionis , quatenus in illa cognita fuere, 
Probatur, quia príÉceptura eft vniuerfale,&: abfolu-
publicacadc tum.Deinde ex effedibus •: nam licét res íit publica, 
re fub figU- fi tamen confeífor illam non feiebat alio modo, non 
poteft de illa loqui etiam cum illis, quibus eft cogni-
tatquia obligatio figilli eft per fe, & fcientia aliorum 
eft per accidens. Vnde licét fortafle non fiatnocu-
mentum pOEnitenti,quia non infamatur ampliús, fit 
tamen iniuria ipfi facramenro j atque etiam poteft 
efle onerofum ipíi poenitenti. Secundó , hoc erit 
grauiús, fi dicat fe cognouifle in confeífione, quia 
magis diredé 8c formaliter frangir figillum , 8c mo-
raliter contingetjVt addat cerritudinem infamia; alte-
rius. Quo fit, vt licét hoc dicat inlaudem pcenitcn-
tÍ33nihilominus grauiter peccet , vt redé docuerunt 
D, Thom. Bonauentura, Gabriel fuprá , 5¿: Caiet. 
verbo Confe(fory in fin. Nauar.in Summa.cap.odauo, 
Icdcfm, 
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viam funt coenitsc. Quod tenuit Áltifiodorenfis lib. Alníiodotf. 
r n n • US opinio. 
4. Summaí, trad. 6. cap. 3. quaeftionequarta, quia Conrtrai.ia 
non poteft non generare fcandalum. Sed contrarium aíTemur. 
eft certum}.per fe loquendo, quod tenent D.Thom. 
Bonauentura, & Alenf.locis citatis, quos fequuntur 
omnes moderni,&SummiftíE. Ratio eft, quia ille 
nullo modo reuelat confeílionem, quiaperinde lo-
quitur, ac fi confeflioné non audiuiflet(ita enim fup-
ponendum eft)nullam ergo facit iniuriam facramen-
to,nec poenitenti : imó eífet grauiflimum onus con-
feíforis, fi propter confeffionem amitteret ius vtendi 
ícientia,vel cognitione fua;Etpoenitentes inde fume-
rent occaíionem eludendi facerdotes: vnde moraliter 
poflent fequi grauia incommoda.Illud autem de fcá-
dalo accidentarium eft, 8c vitari poteft, ac debet.Et 
B ideó aduertit Aleníis , in huiuímodi euentu opti-
mumconfilium efle fimul explicare ahum modum 
feientia;, quem de tali re habet, vt dicenáoyFidt hoc, 
velaudmiaTem : vel aliquid fimile : quod tamen 
noneftfemper neceflarium, fed pro rerumoppor-
tunitate , quod prudentia: relinquitur. Bene autem 
aduertitMaiordift.i2.q.3.cauendumefle, nealiqua Maior. 
certitudo, vel circunftantia addatur propter feientia 
confeflionis. Et cum hac limitatione verum etiam 
eft, quod Soto ait, fifufpicetur , vel alias nouit fa-
cerdos aliquem furatum efle res fuas, & hoc illi po-
ft ea cófeífus fit,poísejiihilominús eumaecufare: hoc 
enim verum eft, duminodó non vtatur feientia con-
feflionis ad agendum contra i l lum, vel noua indicia 
inquirenda.Hinc etiá obiter intelligitur, pofse Paro-
chum.v.g.publicé repeliere a communione vfurariú, 
^ vel concubinarium publicum fibi confefsum, & non 
abfolutum:quia tune vtitur feientia publica,qua con-
ftat illum efse in tali peccato:non tamen debet dice-
re, illum non abíbluifse; fed folúm exigere publicam 
fatisfadionem, velemendationem, quamflnonex-
hibeatjiulcé illum repellit. 
Quintó,addendum eftJiaec omnia, quae diximus, _ . 
intclí-genda eíse cum relatione ad períonam^v.g.hu- f^on 
ius poenitentis,& cum reuelatione particulari, qua; efle vecitú 
non contineatur fub generali ratione confefsionis. loqui in ge-
Prior pars fumitur ex cap. Omnis vtriufque (exu*, ibi, nera"< Ác 
Laueat, ne reueletpeccatorem? non ergo latís eít ( vt lie ^itis in c^ 
dicá)reuelare peccata inabftrado,nifipeccatore ali- fdsionc. 
quo modo reueletur. Hinc omnes Audores cita- Prior pars 
ti docent, loqui de peccatis auditis in confefsio- Probatlir-
ne non nominando pnrfonam, nec cum periculo. numero 11. & Medin. didoCod, qusftione vltima, D vtiniliius cognitionem, velfuípicionem pofsit de-
CoafcíTor 
an cencatur 
non loqui 
de peccato 
alias noto. 
quanuis non fibi fit conftans : dixerat enim in quae-
íhonef i , circa principium , quando peccatum eft 
notum aliis,& publicum , polfe confeflbrem di-
cere , Petrum íibi efle confefllim tale peccatum cum 
magno dolore, 8cc. quia hoc nec cedic in infamiam 
pcEnirenris}nec in odiü confeífionis. Sed eft omninó 
falfum,quia in primis grane generaretur fcandalu,etiá 
inter pios,& dodos,quod eft fígnú, hanc eífe rcuela-
rioncm figilli,& graué.Ratio veró eft, quia in hoc at-
tendendum eft iis, quae funt per fe, non veró quaefüt 
per accidensjeft autem per accidens5aIios habere no-
tiriam ilíius peccati alia via:per fe autem eft.quod no-
titia confeflionis in publicum deferatur , quodíim-
pliciter malum eft , 8c iniuriofum íacramento, quod 
non poteft non fieri onerofum hac ratione, 8c facilé 
poífet extendi ha;c reuelatio ad resalías forte non ita 
publicas, & certas, 8c ex ipfa confeífione poífet ma-
gis augeri infamia alterius. 
Dubitari tamen híc folet,vtrúm confeífor ex vi fi-
gilli obligetur ad non loquendum de peccato in con-
feífione aLidito,etianfi alias illud nouerit. Ahqui enim 
antiqiu dixerunt, facerdotem non poífe loqui de re-
uenirijnon efle contra figillum , quia non reuelatur 
peccator,&ita non fit i l l i iniuria j nec ob eam rem 
poteft ill i fieri oneroía confefsio,ac proptereá,nec fa-
cramento fit iniuna.Et hinc licitum eft confulere v i -
rum dodü dere auditain confefsione,quando omni-
nó perfona occultatur.In vfu aute huius licentia; pru- Ad hoa nc 
dentia magnanecefsaria eft}§¿ ideó admonét Dodo- ceflariá ef-
res,vt fine necefsitate , vel magna vtilitate non mi- ^ ^ ¡ ¡ f ^ n 
fceantur. fermones de his rebus etiam in generali, ^ 
príefertim coram multis, 8c maximé m eodem loco, 
íéu ciuitate, & poft breue tempus ab audita confef-
lione. Item, maximé cauendum eft, ne oífendatur 
communitas , ad quam ralis perfona pertinet, vtíí 
dicat , religiofum hocfecifse , & praefertim nomi-
nando religionem in particulari .-quiia reuerá hoc 
iam redundar in grauamen notabile poenitentis,pra:-
teriniuriam,quíE fit communitati.Videantur D . An- E>. Auc 
toninus i.part. titul. 17.c.i5J.§.3.&Nauar.cap.S.nu. Nauarr. 
ló.&Petrus Sotoledio. 11.de confefsio. Ledefma, L " ^ ^ 
did . qusftione 10. art. 2. qui dicit,in rigore hanc ef-
fe fradionem figilli. Ñauar, veró ait,non efse in r i -
gore contra fígillum;licét fit peccatumjfed certé n5 
quod 
Dirput.xxxiij . 
qnodcunque peccatum eft, Cc¿ contra facramentum; A 
creo & contra f i g ü l u m . 
Pofterior pars aflertioms declaratur, quia l icét 
Voñcúov confe í lbr dicat, Petrum fibi e í í e z a a & Á a n q mi l lo 
parsaífirma modoreiielat figillum : quia hoc commune eft om-
Iur' nibus fidblibus, & eft aéírus virtutis j & i tanuí l i tit 
iniuria. E x quo íic , vt licét dicat c o n f e í í u m efle 
peccata fuá , non fit reuelatio , quia hoc nece í lar io 
continetur in ipfa confellione. Vnde infertur vite-
rius , l icét dicat , talem perfonamin fuá c o n f e í f i o n c 
non habere nifi materiam venialem, per fe non efle 
contra figillumtquia talis materia, vt m i n i m ú , necef-
faria eft , & continetur fub priori vn iuerfa l í ta te , í i 
non íunt peccata mortalia i h s c autem excludere, 
& negare non eft iniuriofum , vel onerofum pce-
níteut i . E t i n his etiam conueniunt .Dodores : a d -
monent tamen , cauenda efle quae per accidens fe-
qui p o í l u n t , vt fi confe í lbr babear d ú o s , vel tres 
paenicemes > <Sc vnum nimium laudet d icens , n u n - B 
quam afferre confeientiam peccati mortalis , ta-
cité videtur infinuare alios non efle huiufmodi, quod 
Nauarr. aduertit Ñ a u a r . i n capit. Sacerdos , de Poenit .dift inót . 
6. num. 71. & ideo illud vitandum eft. S imi l i ter , íi 
fuperior verbi gratia, dicat de aliquo fibi efle c o n f e í -
í u m in ea o c c a í i o n e , v e l modo , quod poflet generare 
fufpicioné , i l lum habuifle re grauem ad fupenorem 
pertinente , eflet indireé la reuelatioj& fie de aliis. 
10. V l r i m ó dicendu eit, estera omnia, quae in confef-
Vltima fione concomitanter dicuntur proprié non contineri 
Aflcrrio. ^ f~JCJ^ i0 j fi nullo modo inferuiant aecufationi 
peccatorum. Ira docent omnes : quia illa per fe non 
funt materia,nec ad illam reducunrur,&: q u ó d ibi di -
cantur cftim-perrinens. I tem, íi fola dicerentur, non 
inducerent figillum j fed concomitantia confe í l i on i s 
non habet: vt fie dicam,caufalitatem in i l laiergoi&c. 
N i h i l o m i n ú s tamen í é m p e r fpedtat ad prudentiam 
confeflbris de his etiam rebus parum loqui. C 
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Ji>uas perfbnas ohltgat hocpraceptim, 
V A E perfons funt, quac per íe interue-
n iunt in hoc facramento ; c o n f e í l b r , & 
poenitens : poflunt autem ex caufa,vel ex 
malitia adiungi a l i s vt interpres,vel nun-
cius,vel confiliarius, vel qui furt iué audit c o n f e í l i o -
nem. E t de fingulis breuiter dicam. 
%t I n primis autem omitco pcenitentemrquia ille pro-
An pacnités prié non obligatur hoc í ig i l lo : i m ó , vt infrá dicam, 
tcneatur fer pender ex vo lúntate eius, c ú m de illius licentia po í l i t 
" etiam confe í for loqui: Solet autem obiter inquiri, an 
D 
ccnfeíTor fi- posnitens e cotrano teneatur lub í ecre to ieruare^qu^ 
bicommifu. confe í for illi committit,vt pcenitentiam quam impo 
Palud. 
Adrián, 
Ñauar, 
Richard 
Soto. 
n i t , vel quid í imi lc . Al iqui enim imponunt hoc onus 
pcEnitenti,vt Palud.d. 21.quaeft. 5.num.(JI. Adr ián .qu . 
vlr.de Confelf . dub.vlt. & Nauar.diÓt c. Sacerdos^. 
i i f . C o n t r a r i u m vero d o c é t Richard.d.21. a.j:.q.3. & 
Soto didta Reledt.de Secreto, mcn . j .q .4 . conc l . 4 .Et 
mihi certum efle, hoc proprié non efle figillujefle ta-
men poterit fecretum natLirale,vbi materia id poftu-
lauerit;alias nulla eft h í c fpecialis ratio fecreti. 
. 3 - S e c u n d ó de confeflbre res eft clara,ad illú d i r e d é 
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rcmmaximé Pertinere hoc pr^ceptum. Solum aduerto , quod í u -
pertinere Pra tet'gi > fub hoc membro contineri fupenorem 
Wpreceptu ipfum , quando abil lo petitur licentia abfoluendi a 
referuatis:quia tune defertur ad illum caufa t a n q u á m 
ad fuperiorem iudicem, petendo delegationem eius, 
& i d e ó fei tur fub eodc figiiloaiam iile etiam eft q u í -
dam vfus clauium in hoc foro •> & alias fieret odiofa 
SuarezTom.^ 
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confclUo, ipfi que fuperiores haberent viam coguo-
ícendi d e i i d a extra c o n f e í l i o n e m , occafionc iplius 
confe í l i on i s quod illi va ldé n o c i u ú ef lé t .Propter qu^ 
in his c a í i b u s , 6c í i m i l i b u s , diximus in í u p e n o r i b u s , 
obligare l igi i lurmquod ex parre notauit Vidtoria in y ^ o ^ j , 
Surn.n.io.dc confellione. 
T e r t i ó de interprete íunt opiniones : nam Caiet . 4, 
verb.Co«/f / /w)condit . fr .& Soto íupra, abfo luté n e g á t An interpres 
obligan fieillo : quia inrerpres non habet clanes, ne- teneatDr ^ 
/i_ • /? 1 ^ , í- , i .- -n n /- 1 n uarelecretu, 
que eít mltrumentum C h n í t i in 1II0 aCtu, í ed eft or- prior fent. 
ganum poenitentis:ergo.¿k:c. Conf irman poteft,quia Caicc. 
pcenitens no tcnetur 1II0 modo c o n f i t e n : e r g ó no eft So.c-
cur obliget tam rigorofé ipfum i n t e r p r e t e m , í é d fufli- ^ " " 5 ^ . 
ciet naturale fecretum. Contrar ía fententia c o m m u - nis probatur 
nis eft. Tenet Scof.d.i7.qua;ft.circa finem,Richard. Scoc. 
dift. 21. art.4. qusft. 3. Medin. d i d . C o d . qua:ft.fO. Richar. 
Ledefm.2.part.4. quíeft . i i .art .?. dub.i . inclinat etiam J1^1?* 
Vietor. in Sum.nnmer. 172, licet í o l u m dicat , t e ñ e n yidor. 
inteipretem o m n i n ó occultarc peccata, idem Ñ a u a r . Ñau. 
in c a p . 5 ^ m t a í , n u m e r . 4 2 . D e n i q u e D.Thom.dift.21. D.Thom. 
q u s f t ^ . a r t . i . q u s f t i ú c u l a 5. ait, ficut pardcipat inter-
pres a d u m clauium,ita participare figillum.Atq; hic 
modus fentiendi5&: loquendi D.Thomce mihi placer. 
E t iuxta iillum fortaflé non eft magna di l ícnt io de re 
inter hos A u d o r e s : nam etiam priores concedunt in 
interprete obligationem tanti fecreti , vt dicit Soto 
in nullo cafu p o í s e illud violare. Vnde egoexiftimo 
proprié e íse figillum quanuis no ta grane ficut i n f a -
cerdotc .Quod etiam videtur fenlí íse idem Soto R e -
l e d . d ó , f e c r e r o , m e m . 3 . q . 4 . 
R a t i o e í l , q u i a ha:c obligatio fecreti manat ex eo-
dem precepto d iu ino , cuius í i g n u m eft, tum q u ó d ^ / o f ^ ^ 
p r s c i p u é i m p o n í t u r propter íácramentum ipfum: tI£E fUprap0 
tum et iá ,quia violatio talis fecreti non f o l ú m eft ín- fít«. 
iuft i t ia , íed e d á facrilcgiii. Vnde interpres non f o l ú m 
eft ínftrumeiKÚpoEmrenriSjfed etiam íacerdot i s -nam 
ficut alter per illum loquitur 5 ita etiam fuo modo fa-
cerdos per illum audit , i d e ó q u e participar fecretum 
eius.Nec rc f err ,quód pcenités non tcneatur illo m o -
do coní i tcr i :quia etiam nont renemur venialia confi-
ter¡:& n i h i l o m i n ú s d i r e d é cadunr fub figillo. Vnde 
conftat idem dicendum efle de internuñeior nam eft 
eadem ratio. I m ó aliqui hoc extenduntad feriptu-
ram,ifa vt íi qui s inueniat ícrípta alterius peccata fub 
titulo c o n f e í l i o n i s , d e b e a t í ú b í ig i l lo illa tenere. Sed 
nimia eít hasc e x t e n í l o , quia illud eft inftrumenrum 
valdé remotum,& facramentalis confe í s i o nullo mo-
do eft ibi inchoara,enr ergo il iudfub fecreto natura-
l i . D e quo videri poteft Nauarr. d i d . cap. Sacerdos, 
num.8 .& 5). 
Quarto de confiliario fiue pra:fcns ad í i t confe f - ^ ^ 
fioni, fiue pof teá eonfefsor ex licenria pcenirentis i l - 1,^^,.^ a" 
lum confulat, certum eft obligari figillo. Q u o d do- reprobatur. 
cent A u d o r e s citati , prasfertim Palud, & Adrián . & Ñauar. 
Nauarr.fuprá.Et príerereá Nauarrus in Summ.cap.8, ^ejS°.r' 
numer.4.capir.7.&Ledefmaq.io.artic .5. dub. 1. P e - y L ^ ' 
trus Soto.led.11. de C o n f e í s i o n e , Viguer. in S u m m . palud. * 
c a p . i ^ . § . 4 . v e r f i c . 20. Rat ioef t , prasteralias radas , Adria. 
quia confiliarius participar a d u m c lau ium, fcilicet 
quoad clauem feientia!, & fuppletdefedummini-
ftri, ita vt ex vtroque quafi coale ícat minifter ha-
bens omnia neceflaria ad hoc munus. E t in hoc 
va ldé differt hxc confultatio ab illa , quae fit ex-
tra c o n f e í l i o n e m . Erconfirmarur , quia pcenitens 
non alia intenfione dat facultatcm , nec daré tene-
tur. Dices , S i pcemtens per feipfum confulerct ta- obic^:.'' 
lem virum d o d u m , ille non tenetetur figillo í e -
crcti,fed alio naturali : ergo idem erit fi coníulat 
per confefsorem : quia tune nihil aliud facit con- • 
fe f sor ,quám gerere vices pcenitentis. R e í p o n d e t u r Deciditur. 
negando conlequentiam : quia quando aliquis o m -
r Q ^ q 5 n i ñ o 
Nauarr, 
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n i ñ o extra c o n f e í l i o n e m con íu l i t alium , illa reue-
k f i o nulio modo fit per c o n f e í l i o n e m , ñ e q u e is, 
qui con íuUtur ,pamc ipa t vlla ratione a d u m clauium: 
at v e r ó in cafu, de quo agimus,confulcacio fit in ipfa 
c o n f e í Ü o n e , f e u per c o n f e í r i o n e m i & is,quiconfulitur 
q u o d a m m o d ó f u p p l e c defcChim confellbris , ¿c i ta 
participat a d u m eius , quatenus ex vtroque veluti 
vnus integcr mini í ler confargicrcx: ideó non eft fimi-
Pcciditur, lis ratio. Q u o d confirmatur á pofteriori, quia alias 
valdc o n e r o í u m , óc quodaramdo in iur io lüm erit 
pceni tcnc i í i confe í lores licendam petant ad conlu-
lendum aliú,fi taiis confultatio fub e o d é í ig i l lo non 
l manet. 
* 7- Q u i n t o , ille et iam, qui furtiué audit c o n f e í í l o n c 
Futtiue au- altenus, obli^atur figillo. Q u o d bene docuit Scotus 
fio "é Teñe ^ift -2-i-^uacft.z. quem alij fcquuntur. Rat io vero eft, 
t'urCubíigilí fAcit iniuriü L^: perfon^ paBnicencis,^ lácra-
lo menco.-ergotenetur iüam refarcire quantú poteft;fed 
Scoc. nulio modo poteft,mfi feruando fecre tum,quantú fi-
i. gillum pofta íat :ergo ad hoc obligatur.lccm, quia to-
ta illa nocitia orta eft ex confeftl Jne : ergo in illa re -
peritur eadem rano feruandi fecretum propter reue-
rcnciam facramenti, 6cad vitandam imuriam eius. 
Addic Ñauar , fupra rationem aliam : quia res traníit 
ad alies cum íuo oncre , ficut pignus,& íimilia: hxc 
autem nocitia ex vi confeftionis habet hoc onus qua-
íi adiunítum.Praecerea ipfummet facramentum obli-
gat alios3n¿ fe furtiué ingerant audiendis confe í f ion i -
busrquiahoc vaidé ípcClac ad reuerentiá íacramétí,(S<: 
b o n ú eiuSiiie diius vfus fiat o d i o í u s , & difficiliorrergo 
par irat íone obligat adidem íecretú. Vnde r e d é dixit 
Nau.hoc fecretú pffa ve 'ut i facratú q u o d d á arcanum, 
quod facerdoribus per fe traditur , aliis vero prohi-
betur,^ae vel illud in iqué contingant: vel íi adeos 
quacunque ratione perueniat, illud violent. Appl i -
cari etiam hic poí íunr rationes luprá fad^ de illo,qui 
fe fingir facerdotem. E x quo fequitur: íi quis fine 
culpa propter inaduertentiam aliquid in confe í f i one 
audiuit , etiam teneri eodem figillo : quia l i cé t 
excu íe tur a culpa per accidens, tamen a d i ó illa de fe 
^iufdem ratioms erar. Vnde etíi non teneatur ratio-
ne acceprionis, vt fie dicam,tenetur ratione rei ac-
ceptas, id eii: ratione notitias ex confe í f ione fumpts. 
I m ó hinc vlterius fit: íi quis in cafu neceí l i tat is con-
fiteatur audiemibus al i is: quia non poteft confiteri 
alio modo,non fo lúm confclTorem: íed etiam omnes 
audientcs teneri ad fecretum í i g i l l i , propter cafdem 
rationes:quia femper illa potitia manat ab e o d é fon-
te, & cum eodem onete accipitur , totumque hoc eft 
neceíTariuin ad bonum & conuenientem vfum huius 
facramenti tota fuá generalitate fumpta. 
V l c i m ó ex iis concluditur: íi confe í í or i n i q u é re-
uelet alten c o n f e í l i o n e m , illum , qui audit teneri fi-
lat^r^fcf" & ^ 0 ) quidquid Medina íupráfcntiat.Haec eft fenten-
tía communis Scoti fuprá, Richardi , arr. f. q. 1. S y l -
ueft. verb. Confejf. 3. q. 1. Nauar. d id .cap .S^c ír^oj ,n . 
43. qui r e d é d ic i t , hoc í ig i l lum eí íe veluti onus 
proprium noririíe acceptas per c o n f e í l i o n e m , & i d e ó , 
cuicunque communicatur illa notjtia, tranfirecum 
fuoonere. Vnde colligere p o í l i i m u s vniuerfale prin-
c ip ium, O m q e m notitiam comparatam ex cofellio-
ne,vr fic,fiue media té , í iue i m m e d i a t é man ere fub fi-
gillo.ltem po írumus applicare rationem illam, q u ó d 
hoc ipfum, feilicet audire narrationem alteriuscx 
c o n f e í f i o n e , eft per fe a d i ó i m u n o í a facramento : de 
quod fortaífe aliter cxcufetur:quia praeuenicur,&: i n -
uoíuntar ié audit , eft per accidens : ergo fempef re-
l ínqui t obligationem refarciendi illam i n i u n á , q u a n -
tum fieri poífit. Item confcfsor ipfe non habebar ius 
reuelandi : ergo nec potuit in alterum rransferre. 
ObieA. D i c c s , E r g o , quanuis res deueniat a d p u b ü c a m no-
A titiam omniura, adhuc omnes tenebuntur fub figil-
l o , quod moraliter eft impofsibilc. Refpondetur, Soluitur. 
per fe loquendo ira efse : fi reuera tota notitia in ío la 
c ó f e f s i o n e fundetur, tamen ex acc idét i excufari pof-
fiint homines,vel qu ia in tanta multitudine non po-
teft ó m n i b u s hoc conftare , vel c e r t é , quia illa occa-
fione res patefada eft aliis modis , tk comparata alia 
notitia,cefsat figillum. 
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^ í » pojsí t coftfijfor lo qu i de rebus i n confefsione 
auditis cum i f fo y ge n i t ente ¿vel de 
^ LicentiAeiMs. 
E c R E T v M ficut 6c loquutio ad alte-
rum ordinatur : & i d e ó explicare opor-
tet ad quem, feu circa quas per íonas í e r -
uandum íit hoc fecretum.Et quia ex d i -
d i s íaris conftat refpedu ajiorum) propter poeniten-
tem, í eruandum efle non interueniente facúltate poe-
n i t en t i s ; ideó d ú o fuperfunt exphcandarfcilicet quo-
modo c u m p c B n i t é t e , & q u Q m o d o cum facúltate eius 
loquendum fit. 
C i r c a priorem partem dicendum eft , non licerc 
confe í for ipof t perfedam c o n f e í l i o n e m loqui de re-
bus in confe í f ione audiris, etiam cum ipfo pernitcn-
te fine facúltate eius.In hoc conueniunt omnes :quia 
hoc per fe loquendi, eíTer valdé onerofum pcenitcnti 
^ íe exprobran,vel pudoreaffici pofiet a c o f e í l b r e , q u o d 
fine dubio redundaret in iniunam facramenti .Dubi-
tant v e r ó d o d o r e s , an hoc fit proprium figillum, 
vel eius reue la t ío .Medina quasft.f i .negat; quia loqui 
cum pcenitente, non eft reuelare c o n f e í l i o n e m , Al i j 
a f í i rmant , Soto quarro d i í t i n d . 18. quseft. 4. articul. 
Texto, & R e l e d . de Secreto , membr. 5. qua?ftione 
quarta,dubio quarto,poft quintam concluf Ledefm, 
quéeftio. 10. artic. pr imo , dubio nono , V i d o r i a i n 
S u m m a , numero iSf . E t hic po í i er ior loquendi m o -
dus mihi probatur, quanuis forré in re non fit d i í f e -
rentia,nec fit d i íputandum de verbis. N a m refpedu 
ciufdem poenitentis, non eft proprié fecrerum,vt per 
fe conftat, & i d e ó fi per figillum intelligatur í c e r e -
tum,poteft dici illud non eíTe figillum. T a m e n ge-
neraliori modo figillum eft obligatio non loquendi 
D de tali re , etiam cum illo qui c á n o u i t , &: huiufmodi 
eft pr^ceptum h o c , i d e ó q u e obligat ad non loquendu 
etiam cum ipfo pcenitente. Al lumptum conftat ex 
interpretationetum D o d o r u m omnium , tum eriam 
communis fenfus, & confuetudinis Ecclefias. Rat io 
v e r ó eft, quia ad finem huius legis & b o n ú facramé-
ti non t a n t ú m neceíTarium eft no loqui cum infamia 
poeni tent í s ,verúm etiam cum rubore,& pudore eius, 
& alioqui(fieret va ldé onerofa c o n f e í í i o . I t e m : quia 
l icét non fit infamia, aliqualis eft íniuria dieere alicui 
peccatum proprium. Atque ita communiter D o d o -
res loquuntur,vno vel alio excepto. 
S o l ú m eft cafus communis,quando confefsor cÓr-
mific defedum in confefsione, ex quo obljgatur ad 
poenirentem m o n e n d u m . R e í p o d e o , d i c e r e illi pofsc, 
E & d e b e r é , fe velle c u m illo loqui de re neceísarja ad 
c o n f e f s í o n e m pertinente : & quidem, fi ille confen-
tiat , iam habet facultatem : íi vero renuat , dicat n i -
nilominiis fi c o m m o d é pofsit: quia tune iam v e r é 
non loquitur extra confefsionem:fed fupplet, & per-
ficíteamjquíE inchoata, & imperfeda manferat, & 
pcenités túc eft irrationabiliter inuitus.Hinc fequitur, 
idem efse dicendum:li plures confcfsioncm audiret, 
qua 
lo 
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quacunquc occafioneinon enim poflunt ínter fe con- A genere fecreti, & eius naturam ac rationcm parcici-
fabulari de alienis peccatis in c o n f e í s i o n e reuelatis 
q u i a / i cum ipfomet: poenirente non licet loquijmul-
t ó m i n ú s cum aliojetiamfi notitiam confeflionis ha -
beat.Item:quia illa loquutio ex fe eft extra c o n f e í í i o -
nem,5¿: i d e ó prohibita. Deniquerquia hoc ipfum elt 
oncrofum pcEiiitcnti: nam confirmat mernoriam, & 
infamiam eius)& eft aliquo modo contra illius hono-
l e m . 
De locutione cumfacú l t a t e j teenitentís . 
Pcenites di-
ftaintra có-
fcílioné po~ 
tell dicerc 
I R c A fecundum pundtum de locutione cum 
facúltate pcenitentis, d ú o funt diftinguenda 
quie ab Audtonbus confunduntur. Al iud enim eft, B num. i f i . etiam in extremo foro po í sc valere tefti-
pat. Eft autem hasc natura fecreti , vt eius v íus pen-
deat ex voluntate committentis, í icut d e p o í i t u m ex 
volúntate deponentis,vel í icut promi í f io ex volunta-
te e ius , cui eft faéta : crgo í icut in aliis fecretis, & in 
exempiis poí i t i s licet ex voluntate alterius talis vfus, 
ita &: in prxfenti. Probatur confequentia: q u i a , nec 
datar lex fpecial is ,quíe hoc prohibeat, nec ratio ge-
neralis prscepti tune procedit : quia cc í íat iniuria 
pcenitentis & íacrament i :non .en im ob hac causa íiet 
onerofum. Q u i n pot iús hinc cí>nfirmatur; quia hoc 
ceditin fauorem poenitentis,&confequenter facra-
menti;ÍÍEpe enim eft poenitenti neceftarium, vt c o n -
fefsor loquatur vel coníuIat:efset autem maius d i í p é -
d i u m , í i propterea cogeretur í emper extra c o n f e l l í o -
nem dicere. Imo addit Nauarr. in di<5t. cap. SacfrdoSf 
extra. 
Prima opi-
nio negaos. 
Scot. 
Durand. 
Maior. 
Gabr. 
Alenf. 
Angel. 
q u ó d pcenitens res femeld ió tas in c o n f e í l i o n e , i terü 
extra confeflioncm dicat. Al iud v e r o , q u ó d , feruato 
eodem rigiUo,&eadem feientia, detfacultatem lo -
quendi ex illa. Pr imum non videtur poíTe cadere fub 
d u b i u m , quia posnitcns eft dominus fuae fama:, &i 
feientia:: pote í t ergo illam communicarc proutvo-
luerit : crgo ficut ante confeflionem poterat extra 
confeflionem dicere , ita &poft c o n f e í í i o n e m . D i -
cit Durand.neccíl'arium eífe , vt omnia í ig i l lat im re -
pctac^nulla factaínétione confeflionis. S e d n o n e x i -
ftimoefle neceílarium vnico enim verbo dicere po-
teft,Omnia5qiiiE in confcíTione dixi,extra confcflio-
nem íintdi¿l:a:quia iilud vnum verbum hic, &c nunc 
fuííicienrer íigmficat omnia , í icut in fuperioribus é 
contrario dicebamiiSjpoíTc aliquem vno verbo plüra 
confiten fimili modo. 
D e pollerioti autem modo eft diuerfitas opinio-
num.Prima negat liccre ex facúltate poenitétis loqui. 
Tenent Scot .d .2 i .qa¡Ef t .2 ,Durand.quaef t io .4 .Maior 
qu£Eft .5 .Gabr.amc.5 ,dub.4 ,Alení i s 4.part.qu2Eft. 15?. 
alias 7 8 . m e m b r . 2 . a r t . 2 . § . i , A n g e l . Verb. Confeffioy 8. 
numero quinto.Fundantur p r i m ó , q u i a confe í for feit 
vt Deus:ergo no poteft pcenitens illi faceré facúltate , 
vt loquatur vt homo. S e c u n d ó , quia hoc eft p r s c e -
ptum d iu inum: ergo non poteft pcenitens illud d|~ 
ípenfare. T e r t i ó , quia licct poífit pcenitens cederé 
i u d fuo,non tamen iuri facramenti: nec ceflat obl i -
gado praecepti, e t iamí l tune finis eius in particulari 
cefl'et. Q u a r t ó , a d d u n t alij, hoc ipfo, q u ó d pcenitens 
Nauarri íen 
tétia reiiei-
tur. 
monium confefsoris de licentia pcenitentis ad eius 
innocentiam comprobandam ; &.addueit quardam 
iura,qua: apud me nihil probant: nec exiftimo illam 
í e n t e n t i a m e í le veram , ñ e q u e in praxi efse vtendum 
i l la : quia eft expofita fraudibus, 8c facrilegiis. E t 
propterea c ú m tale teftimonium confefsoris totum 
refoluatur in afsertioné pOEnitentisj quam fidem po-
teft faceré in iudicio externo? 
Sed quíeret aliquis, quae íít diíferentia inrer hunc 7. 
modum & priorem.Refpondeo , efse nonnullas no- Differcntia^ 
tandas. Pr ima eft, quia hasc facultas femper eft re- o"1"/?"012 
uocabilis • pendet enim ex voluntate dantis : quia ié modum. 
neccontulitnouam no:itiam , nec tranftulit in alium Prima, 
aliquod ius irreuocabile. At vero, íi femel extra con-
f e í í i o n e m dix i t , qua; priús in c o n f e í s i o n e dixerar, 
iam illa notitia irreuocabilis eft , nec poteft facerc 
pcenitens,vt pof teá confefsor t a n t ú m in c o n f e í s i o n e 
rciat.Secunda, quando cofefsor hoc pofteriori modo Secunda, 
loquitur ex facú l ta t e , poteft &debet dicere, fe feire 
in confersione,& loqui ex licentia pcenitentis, vt a l -
ter debito modo recipiat: at v e r ó inpriori modo non 
poteft dicere fe audiuifse in confefsione : quia non 
loquitur ex illa notit ia, ñ e q u e ex facúltate reípedru 
illiuSjíed ex noua feientia. T e r t i a , quia tune i s , qui Tertia.J 
audit , obli^atur í ig i l lo : íi confefsor folum lo-
quatur ex propria facú l ta t e , vt ftatim latiús dicetur: 
non v e r ó íi loquatur ex noua notitia iuxta priorem 
modum. Q u a r t a , quia ille prior modus fieri poteft Qjli3rta-
ex mera vo lunta te . í lne cauíá, quíE ad facramentum. 
dat hanc licentiam,& facerdos ex illa loquitur, alios, ^ vel pietatem pertincat: quia eft res mere extrinfeca 
qui audiunt,non obligari figillo : fed tantúm^l lo n a - facramento; at v e r ó alia facultas danda non eft , ne-
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turali fecreto, quod res poftulauerit: quia illi non 
cognofeunt peccatum illud in c o n f e í l i o n e facramen-
ta l i : fedperinde fe habent , ac íi audiíTent ab ipfo 
poenitente extra c o n f e í í i o n e m , V n d e non fatis eft, 
q u ó d i p f e velit hanc obligationem imponere , nec 
alia intentione det facultatem : quia non poteft extra 
c o n f e í í i o n e m p o n e r é obligationem í igi l l i , vt fupra 
vifum eft. 
N i h i l o m i n ú s contraria fententia, & communis. 
& vera eft.Qu.am tenet D . T h o . d . i 1 ,q.3.art.2.Bona; 
2.p.a.2,q,2.Richard.a.4.q.i .Palud.q.3.n.42. Adrián. 
q.4.de Confe íT .Henr ic . quodlib. 7. q. Í6. Syluefter 
verb. Confefor, 3.q. 3. & f. Soto d. 18. q.4.art. 6. & 
diar.Relea.Pet.Sot.lea.n. de Confcí íbr .Med .q . de 
Licentia pcenitentis ad reuel.confeir. Anton.3. p. tit. 
22. § . i .Nauar . in Sum.cap.8 .n .2 .& cap.í8 .num . í2.&: 
di¿l: .cap . (S4«^í,num.i27.&: Couarr . in 4. Decreta-
líum5p.2.c3p.8.§,u.&:eft communis ctiam iuris Ca-
nonici perirorum fententia Archid. & Alex.m cap, 
fpji^pojioli. 2. quíeft. 7. Cardin. in cap. Sacerdoa, de 
Pcsnic.d.íj.Abba.in cap.Stanifioítt^dc adult. Felin.in 
cap.Tef{tmomMm,¿e Teftibus. Ratio eft , quia hoc íi-
gillum, quanuis fu facrum , continctur tamen fub 
Deflruutut 
que eft illa vtendum , nift ex graui caula , vel vtilita-
te rationabili,quodnotauit Ñauar , fuprá n. if 8. A d -
dendo v e r ó cenfeo et iamí l aliter fíat, non proprie 
frangi í i g i l l u m , quia iam intercedit voluntas com-
mittentis-, crit tamen aliud genus íacrilegij propter 
irreuerentiam , 8c abufum íacrament i ; ííepe tamen 
e íse poterit tantum veniale peccatum, quando non 
ordinatur ad ñ n c m malum» 
Fundamenta prioris fententia; facilem h a b e n t í b -
lutionem ex dictis. A d primum emm iam lupra dixi- func|am 
mus confefsorem nonita feire vt D e u m , quin v e r é prioris fca-
feiat vt h o m o , &c ita loqui pofsit. Adde , etiam tune cencix. 
loqui vt D e i miniftrum, c ú m in eodem foro loqua- P ^ u ™ » 
tur. A d í e c u n d u m refpondetur, hanc non efse d i - „ , 
. r . . L j . . ' r 1 Secundum. 
ípen ía t ionem in precepto diurno , í ed mutationem 
materiíE eiusmam fenfus prcecepti eft, vt hoc fecre-
tum feruetur iuxta voluptatem committentis ; 8( ita 
millainteruenitdifpenfatio. A d tertium refpondent Tcmum. 
al iqui , hoc pracceptum íigilli prrecipué eíTc p o í i t u m 
in fmorem pcenitentis, i d e ó q u e ipfum poíse iuri í ü o 
rcnúcíare.: alij v e r ó dicunt principalíus eíse p o í i t u m 
m fauorem,& bonum ipííus facramenti, ne íit nimis 
o n e r o í u m ; & vt quantum eft ex fe, integre pofsit fie-
Q l q 4 
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r i . Egotamen cenfeq^proximé, & immediaté fecre-
tum hoc efss fauorc pccnitentiSjVC per fe coüat, prin-
cipaliter vero , & ex primaria intencione infticuen-
ris e í íe fauorem ipíius íacramenti , vc^  conuenicn-
ti modo inílicucum íic, & vt illius víus ficingum 
Augeturar- {olerabíle3& fuauc ómnibus peccatoribus. Sed tune 
gumentum. ar^umencum fadumiquia quando fauor pr in-
cipalicei" ordinatur ad bonum commune, non poceft 
priuata períbna iuri fuo cedere-.eciamíi ye l i t , vt quia 
exemptio áiuriídiólione temporali conceditur in bo-
num ilacus Ecclcfiaftici, non pote í l priuatus cleri-
cus renunciare pnuilegium, de fe Tubderc tempoia-
Solaicur. Ji iudicio.Kefpondetur, aííumptum eíTe v e r ú , q u a n -
doadlio priuatg perfon^ cedit in detrimentum com-
munis boni: vt,in exemplo addudro , cedit in iniu-
riam, & dedecus ftatus Ecclcíiallici, quód clencus 
iudicetur in feculari foro,etiam ipfo volente: in prse-
fenti auccm non ita c í l : nara> q u ó d confellbr loqua-
tur de rebus auditis in e o n f e í s i o n e de licentia pcEni-
tehtiSj non derogat faUori^ íacramenti, ñ e q u e ali-
quidincludit oneroíün^aut contrabonú eius. Vnde 
edam fitjVtdare hanc facultatem,non íic, poeniten-
tem ren nciare fauori fuo, fed pot iús fie vti illo, &c 
conferuare illum. Et parí ratione afl'ero, íicut eft fa-
uor facramenci, vt íacexdos nihíl loqui pofsitíine 
licentiapccniteutiSjita etiam pertinere ad fauorem c-
ius,vtcumtalilicentialoquipoísit : nam hocfaepc 
poteíl cederé in bonum ipíius poenitencis per ipfum 
facramemumincentum, &: al iúde nullum nocumen-
tum infertur íacramento , fi prudenti & rationabili 
modo talis licenria detür,vt íupponimus,quod magis 
declarabitur ex fequenti r e í p o n í i o n e . 
A n Ule, ettí rettelat confejforde l icentU j u e m t e n t ü ) 
figillo obligetur. 
Seólio v. 
9. 
Aliquorura 
rcfponíio. 
PE T 1 T v R in quarto argumento, an id quod confcííor narrar ex facúltate pcenitentis , manear 
fub íigilloapud illum}cuinarratur.Aliqui enim aiüt, 
illum non obligari proprio íígillo , fed ad fummum 
fecrcto naturaii. Ec ratio cft, quia ille non audir per 
confefsionem, fed per narrationem aliam extra con-
fefsionem , ex qua non oritur íigillum , vt fuprá di-
¿lum eft.Nec fatis eíí:,quód illa fecunda narrado o-
riatur ex notitia confefsionis, quia non oritur ex illa, 
vt talis eftjfed folúm^vt eft quaedam notitia, qua vtí-
tur pcenitens-, vt inftrumento, quo mediante , nar-
rat alteri faétum fuum 5 tamen reuerá ille non nar-
rar in confefsione, ñeque ex vi folius confeísíonis, 
ícdexvínouaj facultatis conceífíE. In quo cft diíFe-
renda^quando facerdos iniqué reuelat confefsionem, 
vel quando loquirur ex licentiapcenitentis : namin 
prioncafuquíauditjteneturfemarefigillum : quia 
confeílor loquirur ex vi folius confefsionis, & in m-
iuríam pcenitentis : in pofteriori vero cafu loquitur 
íine iniuriapoBnitéds,&: quaíi ex noua relatione eius. 
¿oí Sed hxc doótrina probad non poteftjquia íüppo-
nímus quando pcenitens dar confeíTori facultatem 
Ioquendi,non daré i l l i nouam notitiam extra confef-
íionem: nam íi hac daret, clarum eft, ñeque ipfum 
confeíforem fecundum illam tened í í g i l l o , & cc^i-
íequenter multo minus obligari e u m , qui ex rali no-
Dcciáitur. titia loquentem audit. Per facultatem ergo,de qua a-
gímus,non dacur noua notitia : fed datur facultas ad 
exténdendam illam eandem ad alium: ergo extendi-
tur ad illam fub eodem figillo. Atque in hoc fenfu 
inteliigunt omnes Dodtores citati ita poífe dari hanc 
facultatem, vt manenteílgillo integro in ómnibus 
aliis,fub eodem extendatur cognitio ad alium,manec 
ergo ille obligatus figilío. Atque hoc ctiam probant 
A radones pro noftrafententia fadae, qua: ideó procc-
dunt,quia hoc íigillum eft quaíi quoddam dcpoíituni 
pcenitentis , quod íine volúntate ipfius contingere 
non licet, ipfo autem concédeme licet, non tamen 
ampliús,ñeque alio modo, quam ipfe velit. Prarterea 
hoc etiam probar ratio fuprá dióta ex Nauarro,quód 
res rraníir ad alium cum onere fuo. Sed reípóden po- 0^ C(^ < 
teft , fecretum íigilli non effe onus ipíius.rei: fed elle 
onus perfons : fcilicer ipíius confeílbris : nam tan-
túm eft quoddam prasceptum illi impoíltum : quia 
reía in confefsione audiuit: & ideó non extenditur 
ad alfos,qui non in confellione audierunt : fed po-
fteá de licentia pcenitentis. Sed contra : quia hoc o-
nus perfonae mefitó dicitur etiam eíl'c ipíius reijVt íic 
manifefté per confefsionem : quia ipía confefsio ex 
g fe ita illam rem oceultat, vtproptereá teneatur non 
folúm confeíTor, fed etiam quílibet alius, qui ex vi 
confefsionis illam nouit, ídem fecretum femare. £)iju¡cur 
Hac enim de caufa íi íacerdos abique licentia pceni-
tentis rem alteri communicetjtenetur ille íigilíum 
feruare. Ñeque eft verum quód licentia pcenitentis 
tollat hoc onus: quia ñeque eft ha:c voluntas eius, 
ñeque adid cogipoteft. Cur enim?cúm fecretum i l -
lud ex volúntate eius pendeat. 
Dices , tertiailla perfona, cui confeílor peccatum A];» obic-
posnítends reuelat de licepda eius, non renetur tan- ¿ÜQ. 
tam obligadonem figilii acceptare , cúm reuerá in 
confeísione non audiar.Reípondetur, poíTe quidem Soluitur« 
nonaudirerem illam vt in confefsione reuelatam, 
íicutpoífet etiam confeífornonaudire cófefsioncm, 
& tune cogetur pcenitens aut omninó non commu-
nicare cum illa tertia perfona peccatum fuum, aut a -
liummodum manifeftadonis permittere, tamen 
tertia illa perfona acceptet feu confentiat audire illam 
rem ex notitia confefsionis , facúltate á poenitenre 
data, velicnolit obligabitur íigillo : quia híec obli-
gado nó oritur ex nouo aliquo pa¿bo,fed ex ípía con-
fefsione ; nec licentia pcenitentis tollit hanc obliga-
donem,fed íblum tollit iniuriam, ítu oííeníioncm ' 
ex parte íacerdotis reuelantis. 
Eft íimile, íi pcenitens íponte vellet coníiter-i om-
niapeccata coram íacerdore, & duobus teftibus, ad Simllc' 
maiorem confuíionem fuam,vel ad alium íiipilem fi-
nem, integra manentcquoad reliqua omnia fetieri-
tate íigilii, profedló non íblúm facerdos , fed eriam 
teftes tenerentur íigillo : nulla enim lex diuina, aut 
humana declarauir, hanc obligadonem percinere ad 
folum íacerdotem,&nonadalios,qui eandem con-
D fefsioncm audiunr, ñeque etiam decbrauit pertinere 
ad eos, qui furdué,& iniqué cum facerdote audiunt, 
nó ver ó ad eos, qui audiunt iuftc ex confeníu posni-
tentis, ñeque eft vlla ratio eos exeludendi. Máxime 
cúm ex viiuris diuini non fitlimitata confefsio, vt 
coram facerdote fiat fine alterius príBfenda,&: poísit 
pertinere ad meliorem vfum ipíius confeísionis,ma-
iúfve commodum pcenitentis, vt fimul coram alio 
fíat:ergo ad reuerentiam facramenti ípedatjVt ille e-
tiam teneatur íigillo , iuxta voluntatem pcenitentis, 
íicut fuprá diéhim eft de interprete. Et ideó non eft 
íimile de confefsione fadtafoli laico, illa enim non 
eft íacramentalis,&ideó non inducit íigillum : con-
fefsio autem fadta coram facerdote , & aliis eft veré 
£ facramentalis , &c ideóad aures omnium audien-
tiumperuenit cum fuo onere. Quod autem diéhim 
eft,quando fimul confeísio pemenit ad facerdotera, 
& alium , intelligendum eft etiam quando peruenk 
fuccefsiué:h£ec enim differeda valde accidentalis eft, 
cúm cadem íit confefsio,& notitia quíe applicatur. 
Tándem á pofteriori hoc ipfum declaratur : «l11^ pro¿¡tut ¿ 
íí in eo cafu cellar et íigiilú apud audientcm á cónfef- pofterior. 
rore3eadcm ratione cefsaret apud confefsoremrquia 
non 
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nonvideturpoíTe facerdos teneri maiori obligado-4 o ccaííone rufpicionis circaalterum. Dequodam ta- ^ 
ne, quám alcerí imponat: vel quia, iuxta contiariá mcn folet eíTe dubium : fcilicec íi confcílbr dicac, Ce ccn, 
fententiam, conceílio calis facukads eft^  quídam 
virmaiis narratio extra confeflionem , vel faltem 
quia ine,qni á confeíTore rem tálem audíuit, poteft 
deeadem loqui cum eodem confeílbre, &:ita iam 
confeírorfeiet alia via extra confeííionem, & abfqi 
íigillo. Confequens vero eíl abfurdum, alias poíTet 
tune facerdos diccre peccatum illud cui vellec, &c 
quomodo velletjexcedendo etiam limites facultatis, 
faltem abfque fradione figilli: quod plañe eft abfur-
Soluicur dum,^: contra omnes citatos Au¿tores. Ad quartum 
quarcum ar- ergo argumentum negó aífumptum : nec enim eíl 
gumeucum. ea¿em rati0 ¿e homine loquéte extra confeííionem, 
& de dante pr^diótam facultatcm, quia in hoc po-
fteriori cafu veré quis loquitur in confeífione, & 
aietam Se-
ntía rciici 
non abfoluiífe posnitenté : nam Caiet. verb. Cotifijfw, tur. 
negat hanc eíTe reuelationem indireóta: quia polsút, Armil. 
inquit,eire multíE cauía; non abfoluendi: & fequitur 
Armilla.Contrarium vero coníeoomninó verum, íi 
abfoluté confeíTor italoquatur. Qaod tenetNauarr. 
c.8.n.io.& áiék.c.Sacer¿lossn.6$.Soto, & alij comuni-
ter.Ratio efl:,quia abíblutio,moraliter loquendo, no 
negatur, niíl fuppofita materia peccati morcalis , &c 
ob índiípoíitionem pecnitcntis, & ideó quidicit, fe 
negafle abfolutioné , direíté dicit poenitenté peccaf-
fe mortaliter,& eíTe indíípofitú.Vnde no refert quód 
poffinc eíTe variíe caufe negandi abfolutionem, quia 
omnes includunt, vel fupponunt i d , quod diximus. 
Quapropter etiaíi confeíTor interrogetur, an abfol-
per confeííionem, folumque permittit talem con- B uerit3nunquám poteft abfolutc negare: fed ñeque af-
feíHonem audiri ab aliis prseter iudicem : per hoc ta-
mennon excludír,quin ipfa confeílio fuum effedrum 
habeat per íigillum in ómnibus audientibus, vt fatis 
declaratum eft. Atque ita procedunc, optimé omnes 
differentia: fuprá aílignatíe inter hunc modum com-
municandi fecretum confeífionis, 8c iteratam reue-
lationem extra confeííionem, quae fumptíE funt ex 
communi confenfu Doólorum, de alio modo fubíi-
ftenr non poíTent. 
14. Vltimó vero círca hanc facultatem , 6c vfum eius 
Oporrct li- ex eorundé Dodorum fentcntia nonnulla obferuan-
centiamelTe ¿afunt< prim^m vt Cutis exprcíTa, 8c declarata: 
fatis decía- ' . n r i r 
latam. MM IN re tam &raui non E ^ vtendum praelumptione: 
quia alias hoc íígillü exponeretur periculo, cum in-
commodoipílusfacramenti. Vnde minús erit fuffi- Q 
ciens ratihabitio de futuro, 8c multó minus fufficíer, 
( quód posnitens hanc licentiam daré teneatur ( í í id 
contingere interdum poteft ) quia fi de fado illam 
i^on conceditjillud non fatis eft : quia femper manet 
integra materia prascepti, nec nobis licet agere con-
Deinde efle tra íUSalcerius,etiamíi ipfe m a l é iilo vtatur. Secunda 
fpomaneunj cftaOportere hanc licentiam e í l e ípontaneam fine vi , 
metu, aut deceptíone obtentam : quia íi inuolunta-
ria fít, erit inualida, non folúm quia eft per iniuriam 
extorta, fed etiam quia cederet in magnam irreue-
rentiam ipííus íacramenti. Tertió demúm oportet,vc 
in vfu huius facultatis de illa íufficienter conftet, vt 
omne ícandalum vitetur: quomodo autem conftare 
poífir, prudentiae confeíforis relinquendum eft: fre-
quentius autem eius teftimonium fufficit, imó Cx-
piús non poteft alia via conftare, ñeque enim exi-
genda eft fubferiptio poenitcntis; illud enim onero-
fum eíTet, & periculofum ideó nec eft neceífa-
rium,nec regulariter faciendum , míi forte interdum 
prudenter exiftimaretur neceíTarium, 
S E C T I O V I . 
g u o m o d o f e ruandumf i t hoc f e c r e t u m ^ tnterro-
gat iomhtu refymdendum. 
RÍMO dicédum efl:5hoc fecretíí feruandii 
eíTe n5 íbíúm dire<51:é:fedetiá indire(5té,<S<: 
grauiter peccari fi alterutro modo reuele 
tur.De priori res per fe nota eft. De pofte 
iumdiredte, • V .r . f, . r- n 
íed cciam in n ptobatur, quia in moralibus emíde rationis eft 
aliquid indiredé velle,vel comittere quado eftedus, 
feu detrimentum idem eft,ita veró eft in prasfentijVt 
per fe patet,&: ita in hoc conueniüt omnes Dodores. 
Modus indi Modus auté huius indirecta! reuelationis poteft elle 
lationismC'l mu i^P^ex> & ^íquos fuprá tetigimus, vt íi loquatur 
Cipl??t in vniuerfali cum periculo,&c. vel íí laudet vnu cum 
1. 
Prima affer-
tio. 
Seruandum 
cíTenon íb-
cciam m 
firmare poteft,íi non abfoluitjquia non poteft illa lo-
cutio haberc tüc fenfum verum:dicat ergo fe fundtü 
fuiíTe fuo munerc.Et ne in cafibus particularibus de-
tur occaíío fuípicionis íic refpondédo,eft optimú c6-
filium ita fémper reípondere,ííue abfoluat, ftue non. 
HÍEC autem íntelliguntur quando quis abfoluté dicit 
fe negafsc abíblutionemmam fi diftin£té declarat,no 
potuifse perficere confeílíone propter fuperueniens 
impcdiroentü,aut posnitenté non potuifse daré fuffi-
cíenté materiá^úc nulla eft reuelatiojVt per fe coñar. 
Secunda Ajfert io. 
SE c v N D ó dicendum eft, hoc íecretum non scruandum folúm feruádum efse verbis, fed etiam fadlis. Ita cífc fecretá 
docét omnes Do(5í:ores,6¿: fumitur ex c.Omnis vtriuf- non íblum 
aite fexHs, i b i , Verbo, vel f imo, vel alio modo. Ratio ve.1:bis'fc¿. 
- a • \ 1 r j « i a m faílis vero clt, quia non tantum verba, íed etiam kicta Qkic¿^ 
íignificant mentem, 8i ideo fa¿Us poteft manifefta-
ri confeífio: quascunque autem manifeftatio eft con-
tra íigillum.Dices , Fadla non funt per fe impofita ad 
íignificandumjficut verba , & ideó faspe poteft ali-
quis agere3ex quo alter decipirur : vt quando aliquis 
íe oceultat alienis veftibus, 8c alium fe oftendit, qua 
veré íic: quia illa non eft poíiciua deceptio, fed per-
miíliOjVt alter decipiatunergoinprazfenti idem dici 
poterir.Reípondetur, etiam illa fada, qua: non funt 
íígna ad píacitum impoíita ad íignificádmrr.ícEpe ve-
ré íignificarcvt íígna naturalia,feu effeótus fignificát 
cauíam,& exteriores adiones íignificant mencem á 
qua procedunc. Quacunque autem racione fignifice-
tur confeílio, eft reuelatio eius,íaltcm indireóta, ñe-
que eft íola permiííio , fed commifsio : quia homo 
veré exhibet fignum repraefentatiuum cognitionis 
per confefsionem comparara:. Accedit quód , mo-
raliter loquendo, eft rriaior neceílítas íeruandi, íigil-
lum hoc modo , quam verbis: quia frequentior eísc 
poteft vfus feientia; confeísionis per fada, quám per 
verba. Ec facilius etiam fingipoísuntoccafiones , & 
caufa: ad huiuímodi vfum, ex quo valdé oncroía, & 
odioía fieret confeísio. 
Acque ha:cafscrcio explicabicur meliús adhibícis - '* ,. * 
n- 1 • 1 • n r . TI Exemphs af nonnulíis exemplis, hmc enim nc,vc non polsic Pa- fertio expli-
rochus , vel Epifcopus negare publicé facramentum catur. 
aliquod alicuijV.g.Euchariftiae, matrimonij,aut or-
dinis^&c.propter ícientiam in íbla confeísione com-
paratara: quia id fieri non poteft fine indireda reue-
lationc,vt redé Sylueft.verb.Co»/^7or,3.q.i^.Nauar. Sy^eft. 
c.8.nu.i7.& alij.Et fumitur ex cap.SiSWm/^de Cf- Nauar' 
fie. ord. 8c idem diximus fuprá de negatione abíbJu-
tionis rcípedu vnius, ex feientia confcfsionis alte-
rius.Item}ex eodem principio non poísumus negare 
commu 
Soiuitur. 
ex cofcíTio-
nc cíTe excó 
municanum. 
Ñauar. 
Adrián. 
Media. 
Lcdcfrá. 
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communicationem ei, quem nouimus eíTe excomu-
nicatum loium in confeffione : príerertim coram a-
liis,vt omnes eciam docent.Et fumitur ex eodé tcxm, 
& ex c.Cüm non ab homme^ác Senten.excom. 
4- Anveró occultépofficconfeílbr vitare huiufmo-
An cófelTor excommunicatum,quando nullus alius adeft , fed 
Ül^nS^' ipíefolusíNauar.incap.SWoi^n. i^.fccutus A-
CUUO HOCO- f í r ^ o IT Q 
municare cu drianum5& alios,quos retert, aíhrmat, & poüe, óC 
co,que ícit deberé vitare illumtquia tune no reuelat.Oppoíitum 
vero tcnet Medin.did;.Cod,q.fi.«Sc Ledefm.q.io.ar. 
j-.dub.íí.quia licct non reuelet aliis/altemipfi poeni-
tenti faóbo loqmtur j hocautem etiam prohibitum 
eiü. Alij diftindione vtendum ceníent. Nam vbi ío-
lúm ( aiunt) interuenit hcec communicatio íine vlla 
cooperationeadmaluinintrinrecé, tune non eft vi-
tanda : quia íblúm eft prohibita humano iure, quod 
non obligar cum tanto rigore : fed in his íolúm, quae 
humano modo funt cognita. At vero íi ralis coopera-
rio íncludatur,vt íi v.g.ille poenitens petat Euchari-
ftiam a confeirore,qui ex confefsione nouit non eíle 
diípoíitura, poreft,& debet negarerfi nullus alius ad-
íit argumento Tumpto á contrario fenfu ex di¿t. c. Si 
S(ícerdos,&c ex generali regula poíita in didt. cap. Cim 
non ah homim, quód oceultus excommunicatus oc-
luiré vitandus eft. Item,quia illa irreuerentia facra-
menti poteft vitari fine incommodo : quia illa non 
eft reuelatio,& quanuis videatur exprobratio,non eft 
tam data á confeíTorejquam ab ipfo pcenitente acce-
ptamam iniqué fe ingerit, &cogir alium ad vitádum 
malum: quare etiam tune non eft pcenitens rationa-
biliter muitus,neque haber veram occaíionem, vt ci 
íiat onerofa confeísio. Item , quia hic vfus feientiae 
confefsionis non eft ad aliquam gubernationem ex-
ternam, ñeque ad aliquam ad;ionem publicam, fed 
íolúm eft quasdam negatio rei alias non debitac, fo-
lúm ad vitandam irreuerenriam facramenti , de co-
operationem ad malum.Nam íi licet ex feientia con-
fefsionis propriam pecuniam diligentiús cuftodire, 
ne áfurefurripiatur, curnon licebir facramenrum 
etiam cuftodireílnter has fententias prima nullo mo-
do probanda eft : quiaimponit grane onus fine fufíí-
cienti fundamento,&: non fine periculo.Secunda ve-
ró5&tertiaprobabiles funt.Simpliciter vero fecunda 
videturfecurior, de magis conftans. Nam illa reuerá 
non eft cooperatiornam iile habet ratíonabilem cau-
íam ira fe gerendi^ac fi nihil feiret: ficut iudex dam-
nans innocentem contra feicntiam priuatam propter 
legitimam probaríonem. Si aurem non eft coopera-
rio , milla eft obligado. Máxime cúm hodie non 
reneamur virare excommunicatum oceultum. Si er-
go facerdos poteft alio titulo fe excuíare, ne det ía-
cramenrum, vel quia non tenetur ex officio, vel 
quia eft oceupatus^poterir fe excufare fi velir, quan-
uis non tenearur: quia in vrroque fe gerit ac fi nihil 
Iciret/at vero ilío titulo negare non poterit. 
Seótiovj. 
bcot. 
íemic. 
T e r í i a djfertio, 
y. ' T p E R T 1 ó dicendum eft/eruandum eílc hoc fe-
Scruandum ^ cretum non tantúm fponté narrando 5 fed etiam 
elle leerqtu, r J J i • • 
ncH folúm relpondencio ad quancunque interrogationera. Ita 
narrando, docent omnes ftatim citandi contra Altifiodoren-
fed ctiá re- fem^ui oppofirum fenrit in aliquo cafu. Ratio vero 
ípondendo. fumenda eft ex generali, & rigorofa obligatione hu-
iusprscepci^prstereáquiafic interrogans iniufté 
facit}&: ideó non meretur refponfum.Quód fi cogat 
ad illud exhibendum^emper poteft pegari, íalua ve-
rírate; ergo femper eft ad hoc obligatio. Vnde inhu-
íufmodi euentu, ex confilio Dodorú omniumjopti-
mum eft nuiíum daré refponfum 3 fed reprehenderé 
A fie interrogantem : fi diftindé inrerroget , an per 
confefsionem noüerit : fi vero abfoluté tantúm i n -
rerroget j.etiamfi íuperior fit qui inrerrogar, porerit 
facerdos negare refponfiim,licét iurauerir fe reípon-
f u r u m ^ didurum quas fciuerir,vt notarunr Henric. Hcuríc. 
quodlib.i.q.33.6cGabr.d.2.i.art. 3. dub.x.cafu 3. quia Gabr-
iuramentum femper intelligitur de feientia ex qua 
homo loqui pofsit,feu qus licité fubiedla eífe poteft 
humanse interrogationi,non eft autem huiufmodi res 
cognita in confefsione. 
Sed quid, fi non pofsit commodé negari reípon-
fum ? Saípe enim conrineir, vt ipfa negatio refponfi fi,110tl r • i- -V, 1 • • r r 1 pollic como fir indirecta reuelano: quia generar in alio vehemen- negai:i re 
rem fufpicionem. Gabr. fuprá negat,tunc deberé re- fponium. 
ípondere, fed ad fummum dicere, in his , in quibus Gabrichs 
g poíl'um perhibereteftimonium, nihil feio. Quód fi P^011^ 10-
in alio fequatur fufpicio, eífe per accidens, ex mali-
cia eiusrquia non refpodere de fe indiíferens eft. Sed 
haec fententia faifa eft, &moraliter repugans figil-
lo.Dico ergo & poíre,&: deberé refp6dere,& fimpli-
citer negare fe feire quicquam de illa re. D . Thom.d. ^m P10batur 
• 2i.q.5.arr.i.qusftiunc.i.ad 5.Bonau.2.p.art. 2. q.i.ad ^ 
i.Richard.artic.4.q.2.Palud. Dur.&Maiorq .3. & 8. D.Thom. 
Soto d.i8.q.4.art.5.ad 4 . & de Tcgcn. íecr.membr. Bonau. 
3.q.3.Adrián.q.vlt.de Confcfn& qiiodli.íj.ad 2. Seo 
tusd.if.q.4.Henric.quodlib.8.q.25).omnes Súmiftse, Dau°a¿j • 
&moderni, fiue fubintelligat fe nefeire ad dicen- Maior. 
dum, fed nefeire ita vt euidenter id viderit. Deinde, Soc. 
fi exprefsé interrogetur, anaudierit, quanuis Soto ^ 
timear.fine dubioporeftfimpliciternecrare, &:dice-
re,2\{o« auatut, vr omnes alij ceníenr, ípeciaiitcr Ri- B.ich.. 
Q charc[.d.2i.arc.4.q.2.tum quia hic eriam oprime fub-
intelllgitur illud additum , Non audtm ad dtcendurriy 
Ñeque intelíigo quam diíferentiam in hoc Soto in- Sotus reprc_ 
ueniat inter verbum/c^Wí, &caudiendt, Qvta [cien- hendicur. 
lia (inquir ) ordmatur addtcendum, non autem auditio. 
Quod repugnar : quia auditio eft feientia quaedam, 
prout hic fumitur pro quacunque cognitione, tum 
etiam,quia habet ahos fenfus, A^ ow audun vt homo^vcl, 
vt tmeat tibi reífondere. 
Tandem^i indirede interroger quis, an audíerir in 7-
confefsione,Palud.& Soto fatentur,non poífe nega- Qü1^ ^ in-
re:vnde cúm ñeque aííírmare pofsit,dicunt, non de- q " ^ " ^ 
bere ruñe quicquam reípódere,fed obiurgare alium. confcilionc 
Quód fi in fuípicionem venerir, ipíe folus eft in cul- audienc. 
parquia confeílbr nihil aliud habet,quod faciat. Vera Yera rc^ Poa 
tamen fentétiaeil,fimplic'irer pofsc,& deberé negare 
quicquáaudiuifse,eriá in cófeísione. Ita docuit Adr. sylueft. 
^ q.vlt.de Confcír.Sylu.verb.Cí?«^///oJ5.n.10.Nauar.c. Ñauar. 
8.n.3.&n.vlt.&c.i2.in fin.Vi&o.in Sum.n.i84.Med. Viaoria. 
di¿t. Cod. de Confeísio. quasft.de Confefsione ce- L^d"in 
landa,Ledef.q.io.art.i.dub. 6. Ratio eft , quia etiam 
hascrefponfio habet duplicem feníum verum. Vnus 
eft,fubintelligendo illud additum, ¿4d dtcendum , vel, 
Itavtpojfmdtcere. Alius, & melior eft, vt reíponfio 
accommodetur intentioni debitíe interrogantis, 
quas eífe debet, an alius talirer feiat, vrreípondere 
teneatur,quo feníú veré negat audiuiífe. Dices, hunc 
fenfum repugnare interrrogarioni: nam qui interro-
gar, an audierit in confeísione, hocipfo excludit 
omnem alium modum. Reípondetur, id verum efle í'0!11"1'1, 
ex eius formali intentione, ill i ramen impurari repu-
E gnantiam in ipfisverbis, & interrogatione, alium 
vero vti iure fuo refpondendo iuxta menrem legiri-
mam^u^ineífe deberer. 
Dubitat ramen vlreriús Dur.di(51:.d.2i,q.3.an íacer- .8' 
dos no interrogatus pofsit aliquádo ita loqui:¿kabfo- ^ü a^ndi 
luté negat,quia neq; eft neceísitas,neq; in rigore ha-
bet locum interpretado vera: quia hxc fundatur in 
interrogatione. Contrarium veró fentiuntPalud. & 
Soto : quia licét facerdos abfoluté negetfc feire, vel 
alidiuif 
Gbicéh 
Diíput . xxxi i j . 
i . 
Hcnric, 
audiuiñe quicquam de rali re, communi fenfu intel-
Soluitur ex ligitur dexommuni, de externa feiétia. Ego vero fen-
ipio. tentiá Durandi cenfeo verani quátúra ad illam locu-
Durand, nonem,qua íacerdos negar, íe audiuiíTe in confeíHo-
ne,pi:£Efertim quia dum non cogitur, non deber mi-
fcere íermonem de confeílione, ñeque aífirmando, 
ñeque negando,fempei- enim generat fcandalum, & 
eft aliquod perículu fuípicionis, vel reuelationis i n -
dire¿b^:at vero íimpliciter negare audiuiílc aliquid 
de illa re, interdum poreft eíTe licitum &:conueniés, 
ü oceurrac neceílitas, vel commodum ipíius posnité-
tis: nam in hoc verum habet, quód illa locutio etiá 
íine interrogatione prolata iuxta comunem fensüin-
telligitur de auditione mere humana, & externa, & 
alioqui ipía occaíio feruádi famam proximi eft quae-
dam tacita interro<iatio. faltem intra eundem ordi-
• O, ' • . ( • ' 
nem humana: co^nitionis. 
S E C T I O V I L 
¿í» Ikeat a l t q u i í v f m m t i t U compára t e i n 
corifefiione-ié' quowedo. 
EFERTVR ab Au&oribus. opinio ab-
foluté negans hunc víiim eíTe aliquahdo 
licitum , quia confeíTor non ícit vt ho-
mo , ícd vt Deus , & ideó nullam a<5l;io-
nem humanam poteft exercere ex direéhone, feu ex 
motione illius notitia: Tribuitur Hentico quodlib. 
8.q.i8.ibi tamen nihil dicit: in qusílíoneautem 19, 
& 5i.agens de aliquibus caíibus particubribus, ífcru-
pulosé loquitur, nunquám tamen illam generalem 
regulam negariuam conftituit,n.eque alij Aurores i l -
lam admittunt, nec fundamentum eius eftfolidum, 
vt ex didtis infuperiorib.us, íatis conftat.Vt ergo cer-
ta ab incertis íeparemus^diftinguamus de vfu,ex quo 
fequituc alíqua fuípiciQjVel ex quo nulla fequi poteft. 
x. De príori eft regula certa, Vfús huius noticiae 
Prima tegu* cuni n^orali periculo. reuelationis diredtg, velindire-
Koalicerc <^ aCj nunquám eft íicitus. Hsec conftat ex fedio.. 
TSÜ noticiíE prseeed.vbi aliquaexempla pofita funt. Aliud vulgare 
cumpericu- eft de fuperiorc, qui audiuit confeíTTonem fubditima 
lo reuelacia ex yj {\\{us noI1 poteft ita illum gubernare, vt alij 
poftSnt fuípicari peccatum illius}neque in ípecie, ñe-
que etiam in generevt auferendo. minifterium ali-
quod,vel murando locum.. 
_ Híc vero, oceurcunt nonnulía dubía. Primum eft, 
Dubium» . . ^ - . : V . . t i -
AnpolTu im an liceat imponere poemreti pcenitetiam publicam m 
yonipceni- fatisfaótionem peccati commiíli , etiamíi inde íc-
tentia publi quatur reuelatio indireíta^ideft^uípicio alicuius gra-
uis criminis vel in particulari, vel in general! ralis, 
poenitentis.Seddehac re dicemus-ktiús infráagétes 
de íatisfadione. Nunc breuiter dicitur,. id fieri non 
poííejniíiex ípontanea acceptationepoenitentis:quia 
omnis reuelatio indireéta repugnar íigillo,quádo ve-
ró pcenitens voluntarle acceptat, iam noneft reuela-
tio confeíforis: fed ipfemet pcenitens íe prodit. Sed. 
diíficultas. maior eft,quando id, quod cofeíTor^niun-
gít, non eft tantúm in punitionem peccati commiíli, 
íéd m reraedium cauendi íimile peccatum,aut tollé-
di fcandalum , vel aliquid íimile. In quo. caíü, íi-
fupponatur iilud médium eíTe neceífarium,poteft ini 
primis confeíTor íllud,pracciperepcenitenti, vt v.g.. 
quód dimittat hoc officium, vel hane domum aut 
aliquid fimile \ & ipíe tenebitur obedire, quód íi 
noluerit, dimitti poteft fine abfolutionc: & ita nulla. 
eftfraftiofigillí; quiafi aiiqwd fit ,. totum eft me-
dio confenfu, & volúntate pcenitétisnieqj eft graua-
men, aut onus cotra figillum,quód ille cofenfús per 
praeceptum, aut per comminationem negandi abfo-
ca. 
Soloitur. 
Dificultas. 
Dcciditur. 
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A lutioncm extorqueatur: quia íiippofita veraneceíli-
tate,illud prsceptum non tam imponitur á cófeílore, 
quám declaratur pcenitéti obligado, quam in fe ipfe 
habet; &:ideó comminatio illaiufta etiam eft, imó 
ík neceífaria, quia non poteft aliter confeílor debito 
modo fungí íuo muñere. 
Sed vlteriús reftat dubitatio: íi íit in poteftate co- ^ 
feílbris auferre talé occaíionem poenitenti, anpoflit, Aliud dubiií 
ipfo inuito, iliam auferre, non obftante jíufpicio-
ne, qusmoraliterinde timetur. Exemplum com-
mune eft,íi cofeíTor fit fuperior religionis, qui poteft: 
mutare oíHcíum,vcl locú fubdito, ex quo pender ta-
lis occafio. Aliqui enim id affirmarunt, tribuiqj fo-
ler hsc opinio Gabricli, fedimmeritó; tribuitur etrá Gabr. 
Henrico quodlib.S.q. 25). quifolúm hoc íignificat in Henric-
B eo cafu, in quo fufpido folum timetur apud aliqué 
reípedu alicuius,qui iam noucrat peccatum poenité-
tis. Vera tamen fententia eft,cum tali fuípicione hoc Verirefpaa 
nunquám licere: quia eíTet indireííta reuelatio, quae fio. 
femper eft illícita,etiam reípcdu vnius,cui ilotas funt 
res talis pcenitentis: nam ei faltem nota fit confeílio, 
quod femper eft prohibitum, etiam in peccatis pu-
bliciSjVt fuprá oftenfum eft. At veró , fi fuperior id 
poífet faceré fine vlla fuípicione refpedu aÍiorum,&: 
res ralis íit,qu^ pendeat ex arbitrio eius , multorum 
íentenda fuit , poífe fuperiorem talem rem auferre, 
& mutare,vt occaíionem peccandi auferat,non veró 
alias quam docet S.Th.quodlib.f.art.i5..& in 4fA . i i . ^ T^om. 
q.j.art.i.qui dicit, poífe fuperioré religionis.priuarc 
fubditum aliquo muñere hac de caufa, quando ralis 
^ murado fieri poteft folo atbitrio fuperioris : namíí 
officium habeat certum tempus defignatum, & au-
ferri non foleat extra illud^niíi propter aliquam gra-
uem cauíam5tunc non pofi'et hoc fieri; quia eííer re-
uelatio confefsionis :. & idem eft quandocunque in 
pardeulari timeretuí talis. fuípício. Idé tenet Bónau. Bonau^  
i.p.d.u.art.z.q.i.ad vlt.Scor.ibi q.z.ad'penul. R ick Scoc. 
art.4.q.2.ad.4. Sylu.verb.Cowj?///í»,5. q.^.Soto vtro- ?-lcl1-
que loco fuprá citato.Ratio cít,quia tune nihil fit co- SQ^^*' 
tra figillújVt c5ftat,nec cotra iuftidá,quádoquidé res 
pédet ex arbitrio fuperions,nec illa eft pcena/ed ratio 
nabilis, medicina,quá ipfe poenités tenetur acceptare. 
Difterunt auté inter fe. Na Sylu.(S¿: alij dicunt hoc l i -
cere, etiamíi poenités ipfe fuípiceturí, vel intelligar íe 
priuari eo muñere radone fuas cófeísionis: quia düm-
mpdoaliis no prsbeatur occaíio veniédi in fuípicio-
D nemjnon.eft reuelatio figilli.Richard.veró,Ange]. & 
alij oppofitum docent r.quiapoíl. confefsionem non 
licet poeniteutem verbis corripere, aut peccatum il l i 
obiieere, ergo nec faáris.. Item quia cft haec occaíio, 
vt homines rerardentur á confefsione, quia fit valdé 
onerofaper adt.ionem extriníecam. confefsioni , ciqj 
minimé neceífariam. Propter quam caufam cenfeo 
hanc limitationem longé fecuriorem,& valdé ratío-
ni confenrancam. Sententiam veró communem ex 
natura rei feu fpla.ratione ípectatam , improbare non 
valeo: ad'uerto autem,id quod per fe malum non eft, 
ob pedeulura mali poífe prohiben. Quare, íi in ali-
<jua religione talis vfus prohibirus fueritfandla erit 
conftitutio, & obíeruanda. Imó generatim, vidétur 
hic vfus rcgularibus ómnibus, á S.. D.. N . . Glémente 
prohibitus. Nam in decreto de caíibus reíeruatis pro 
religiofis. editoxap. 4 . íic inquit :. Tam füperiores pro 
tempere exifíentes,quam coríftjfarij , qui-poftea ad'fkperio-
ritatü grádum fuerint promoú caueant diligenttjfme^-
ne ea notitia:> quam de- aliorum peccatis in conftjftene ha^ 
buerunt * ad exteriorem gubemationem vtantur.. &4tqu6 
ita per qHofcmque regularium- fuptriom quicHnque 
ilitfmt ¡obfiruari- W/?«^ 4«ÍÍ. Vnde cúm indiftinélé Jo-
quatur jUcnefi; quód á nobis Jimitetiir,fed fiwpli^i-
ter obferuetur. 
Aliud t 
4^4 Dilput .xxxi i j . 
Aliud dubium vulgare circa hoc pundum eíl;, íi A 
V /'are du- nccc^i:^m ^ íacerdoti fugere aut omittere adioné 
bium. aliquam ad vitandam mortem , nec faceré id poíHt, 
An cofeíTor quin alij intelliganr moueri ipfum ex noticia confef-
poflic vitare fIonis ^ [ o n x ^ n liceac id faceré. Ve v.g.fi facer 
co' dosperconfeflíonéalicuiusincelligacmorcifera ve-
nenum invino efse immifsum, & no poífic auc omit-
tere facramemú,aLit petere aliud vinum, niíi indire-
d é prodat confeíTioné.-tLic enim videcur fe occidere, 
Ci ficrificet,& furaat:fi aucé liceac omitcere,iamregu^ 
la poíica cefsac, quia illa eft reuelacio indireda. Nec 
refere quod Adrián.cicandus air, non reuelari crimé, 
quia iam alij í'ocij feiebanc-.facis enim eft,qiiód mani-
feítacur confcíIio,vcpacec ex fuprá didis.In hoc mul-
ti Audores cócedunt,pofse túc vitare adionem , vel 
fugcre5quidquidindeíequatur : quia ipfevtitur iure 
Se6Ho vi j . 
feílioneco 
gnitam. 
Prima fen-
tentU. 
Solet tándem vrgeri hzc diflícultas, íi non folúm ^ 
periculum vitas corporalis, fed etiam fpiritualis , 8c Autreturdif-
xternae mortis immineat, vt íí in caííbus facerdos ille ficultas. 
iít in peccato mortali, 8c confiteri non pofsit: ímó de 
fuá contritione valdé dubitet.Et idem eft, íí quis per 
confefsionem feiat ííbi parari grauifsimam peccandi 
occaííonem, & moralicer cimeacfore, ve non polsit 
lil i refifterejniíí fugiat^ vitet illam, cúm tam en fu-
gere , 8c vitare non pofsit, niíi indiredé reuelando. 
Refolurio tamen eadem eft : huiufmodi enim cafus Rcíbluitur. 
potiús mente íinguntur , quám moraliter pofsint ac-
cideremunquám enim deerunt alia media, vel rado-
nes , 8c indicia, quibus pofsit homo vti ad vitandum 
periculum:admifso tamen vrgenti cafu,femper con-
fcfsionis íigillum feruanJum eft,& ille facerdos pro-
uidebit animae fuá: eo meliori modo, quo pofsit, 8c 
Scoc. 
Gabr. 
Maior. 
Sylueft. 
Sot. 
6. 
fuo,& ex vi talis adus nihil reuelat,fed alius ex praua B conando,&: orando ad habendam concricionem , ve 
fuá cofcienciaidcolligit. Adió enim illa nec impoíita 
eft ad idíígnificandú,nec ex natura fuá determinaré id 
íignificat, fed indiíferés eft ad plures alias caufas, vel 
raciones operadas.Ita tenet Scot.d.n.q.i.ad 3.Gabr. 
art.3,dub.i.Maiorq.5.adi.Sylu.verb.Cowyej/or, 3.q. 
i.8c inclinat etiam Soto in illa reled.de Secreto. 
Contrarium veró tenent Richar.ar.4.q.i.& Ñau. 
di<3t.c.Sacerdos,niimcro 13^.Ledefm.fuprá, 8c tándem 
I 
tentadonem fuperandam, cui nonipfe fe exponit3fed 
coadus exponicur:& cúm i d , quod in íe eft , faciac, 
nondeeric diuinum auxilium ad viacendam illam: 
ñeque enim hi cafus in príeséci materia ípeciales sur, 
íimiles enim fingi pofsunc, íí quis non pofsic vicare 
penculum,niíi menciendo,vel quid íímile, in quibus 
eadem reíponíío adhibenda eft. 
Secunda fen ^oto diftin^.iS.q.^ar.f .Fundamencum ert,quiare-
uelacio indireda in nulio caíu eft licita, etiam pro-
pter tuendam vitam propriam, 8c negad non poteft 
quin illa íit indireda reuclatio,quia ad huiufmodi re-
uelationem non eft attendédum íígnum,feu adío ab-
ftradc,& fecundúm fe ; hoc enim modo nulla efset 
tenna, 
Ricb. 
Nauar. 
Ledcfra. 
Sot. 
Secunda regula. 
SE c v ND A regula eft, Quando ex vfu confef- 9. íionis nulla fequitur indireda reuelatio3nec mora Vfum noti-
le periculum eius,non eft per fe malus talij; vfus,imó ^ ¿ ^ " a n ' 
reuelatio mdireda; fed eft coníídcrandum híc : 8c Q poterit í ipe eíse honeftus, 8c licitus, niíí ípecialiter 
nüc cum his circiilUtiis,quia eft pradica íígnificatio. 
Et hoc modo,fuppoíita aliorú notitia , 8c aliis circú-
ftantiisjíine dubio prodit pcenitenté.Et declaratur ex 
alio effeduma alias liceret facerdoti in eo cafu fuge-
re,etiáíi feiret posnitente efse interficiédum ab aliis, 
có quód reuelauerit fecretü. Confequés eft omninó 
abfurdú,quia multúm derogar huic facraméto,quód 
aliquis poflít ratione illius tam grauenocumentum 
pati.Sequela veró patee, quia íi illa non eft reuelacio 
indireda, iam ex hac paree licita eft , aliunde veró 
poteft vnufquifque fuam vitam cuftodire, etiamíí fe-
quacurmorsalcerius. Habet tándem hic locum ra-
tio illa fundamentalis íígilli, feilicet, quód bonum 
ipííus íacramenti praeferendum eft proprise vitas, & 
prohibeatur. Ita docent omnes. Et ratio eft, quia 
illa adió non eft contra íigillum, quádoquidem nul-
io modo eft contra fecretum. Ñeque ex alio capite 
habet intrinfecam malitiam : nam licét illa feientia íit 
facra, 8c comparata ex minifterio quodammodó di-
uino,tamen etiam vti licet rebus íacris in commodú 
proprium, vel proximi, quando alias adió nulkim 
continet indecentiam. Quod hic pofse acciderejfaci-
lé paeet exemplís.Primúm enim cófefsor poteft ora-
re pro poenitenté, petendo remifsionem, vel emen-
dam, etiam poft tranfadam confeísionem. Secun-
dó , poteft, vt fuprá dicebam : conííilere in re dubia 
virum dodum ííne periculo cognitionis perfona:-
Tertió, ex confefsione vnius licet in confefsione al-
quód ineo cafu illepeccatornullo modo ícmanife- ^ terius aliquam interrogationem faceré neceísariam. 
tefttia 
fertur 
ftaret in hoc facramento facerdoti, íí timeret íuam 
proditionemindiredam, & ita hoc ipío prascludi-
tur via confeílionij & confequenter tam peccaror, 
quám ipfe confefsor carebunt remedio: ergo melius 
eft,magisque confentaneum huic íacramento , quód 
pofsit posnitens fecuié fe manifeftare. 
Inter has fententiashaec pofterior íimpliciter mihi 
Síia^orx11 Prot>atur;n^ín omni adu intrinfecé malo pofsunt oc 
caííones íimiles fingi, 8c nó proptereá admittendum 
<:ft,Iicere aliquado talé adionem faceré ad vitandum 
quodeunque incommodum.Item,quia mors pafsiué, 
vt íic dicam,fubftmenda potiús eft, quám reueían-
da confefsio 5 in eo veró cafu non eft moralis occaíío 
adiua fui ipííus, quia non vtitur íacerdós in illo adu 
notitia confefsionis,fed ícíentia humana. Item,nó ce-
necur credere pcenitenri extra illud forum; nam licét 
confefsor debeat credere popnitend ad gubernádum 
illum-.nón vero ad gubernandum fe, nec ad dirigen-
dasadiones:ergo ex hac parte illa adió non eft mala 
moraIiter,necobligatur ille facerdos ad nó bibédum 
cálice propter didum poenitétís, nec etiam ad cofer-
uondam vitam fugiendo. Aliunde autem inftat bonú 
íácramenti^ratione cuius detrimentum corporalis v i -
t x poflponendum eft. 
vel vtilem poenítenti tali modo, vt alius non intelli-
gat vnde confefsor moueatur ad interrogandum, vt 
notarunt Sylu.verb,Co«/^7¿r,3.q.2(j.Nauar.c.8.n.i7. Syluefter. 
Quartó, poteft ipfemet confefsor diligentiús cufto- Ñau. 
diré rem propriam , vel aliquid íímile ; quia in his 
ómnibus nec pGenitenti,nec íacramento fit iniuria ex 
dida hypothefi,quód nulla timeatur indireda reuela 
tío. Alia item exempla ex fuperioribus conftant, 8c 
ftatim aliquid addemus. Addidi, ISfyfi fpecialiter pro-
hibeatur, propter verba fuperiús citata ex Decreto 
Clementis V I I I . quae videnturprohibitionem con-
tinere,faltcm pro regularibus, 8c eorum gubernatio-
nej&ica obferuanda fuñe. Noneamen obftanc in aliis 
caííbus &exemplis poíícis,vt ex tcnore ipforum ver-
borum conftat. 
T e n i a regula. 
E R T 1 o dicendum eft , vt hic vfus etiam vbi. I0- . 
non eft iure humano prohibitus/it honeftus^ó ^ J ú h l n c 
fatis eíse quód fíat abfque indireda reuelatione, fed ftatem prx-
duo proptereá requiri, feilicet vtfiat fine iniufto g'ra- vfus. 
uamine poenitentis, 8c oh aliquam grauem cauíám, 
feu 
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Teu vtilitatem. Ita colligirur ex rententia D i n i T h o -
ÍTÍX} quodlib.f . i 3. & in 4. dift.21.qusft^.arricul. r . 
Bonau.z.p.art .z .q. i . & aliorum D o ó t o r u m i b i ^ y l u . 
v e r b . C c j ^ T o r ^ . q . ^ . & a l i o r ú Si íraiftarum,& fpeciali-
ter videri poteft Nauar.in ¿idi.c.Sacerdos, n . iZ4. R a -
tio prioris partís cft,quia l icét cune adlio non íit con-
tra fecrctum íigill i in rigorceft tamen v a l d é i n i u r i o -
fa facramento : tum quia fumicur vtinftrumentnm 
ad iniuftitiam exercendam, tum e t iam, quia fie one-
rofuro>& diíf ici le poenitentibus, quibps etiam in hoc 
fitgrauisiniuria. E x e m p l a c o m m u n í a f u n t , í i f u p e -
rior ex feientia confeflionis puniatexterius poeniten-
tcra,vel priuet illum beneficio, auc alia re,in qua ha-
bet ius acqui í i tú , vel íi paret illi iní idias , vt capiat i l -
lum in fimili cafu. Poteft quidem fuperior attentius 
vigi lare, & , íi priüs remifsé fe gerebat, fe emendare, 
fatisfaccréque í u o m u n e r i , non extraordinario m o -
do , fed v í u a t o á praedccelforibus , ex quo nulla po-
teft fuboriri fufpicio. At vero parare infidias non po-
ieft,non modo per alios, quod eft cerc i f l imú, fed nec 
per feipfun^quidquid aliqui fenferintrquia reuera eft 
res valdé o d i o í a , & periculofa5quíe m u l t ü m auerterec 
fubditos á c o n f e í l i o n e . Plus enim hoc eft , quám ver-
bis corripere, auc obiurgare poenitentera ex feien-
tia confefsionis. D e quo videri poteft D . Tho.fupriL 
& Soto d i d a releót. de Secr. memb.^.q^.poft quin-
tam conclufioncm. 
Rat io alterius partis eft, quia hoc fecrctum eft res 
valdé facra, & i d e ó non licec illo vti ad adiones alias 
cxccrnas,nifi ob honeftum fincm,& proportionacum 
tali medio. V c r u m eft tamen , fi finis non fit prauus, 
ctiamfi non fie a d m o d ü m nccelfarius, po í í c confef* 
í b r e m excufari ^ culpa grau i , quando alioqui beflat 
omne peciculum & reuclationis & incommodi aiieni. 
V n d e é contrario , quoties il la d ú o concurrunt , ve 
cauía fit grauis , Scomninooccu l ta , tune femper l i -
cet cahs vfus , quancum eft ex diuino & nacurali iurc, 
aifi per humanum fie prohibitus. A d d u n c v e r ó R i -
char.fic a l i j , necc í lar ium eciam efie ve poenicens non 
incelligat facerdotem moueri ex eá: feientia ad talem 
vfum : fed quando ille vfus nullo modo eft onerofus 
poenieenci,hoc non eft neceíTarium ; ve aic Sylu.verb. 
Qmfeffor. 3 .q. 14.quia tune non habec pcenitens vllam 
rationabilem caufam, ob quam illi difpliceat calis 
vfus. 
Supereft v e r ó h í c grauis difficulcas de a d í o n i b u s 
pertinentibus ad iufticiá diftriburiuájVt eft e ledio ad 
of í i c ium . vel benelicium , an pofsie e ledor propcer 
feientiam folam confefsionis negare fuftiragium ei , 
qui exteriüs reputatur dignus , ipfeauccm p e r c o n -
fefsionem feit elle indignum. N a m granes D o d o r e s 
fimplicicer aíí irmanc non fo lüm poíTe, fed etiam de-
beré , quando nullum eft periculum rcuelacionis. 
lea D . T h o m a s , & Bonau.fuprá , Scoe.ibidem qaxft, 
2. Syluefter eciam , & Soto fuprá , & Nauarr. d i d . c . 
SAcerdos, num. 146. Q u i ceiam aic , fi fine lacas aliqua: 
poena:, vel cenfurae ipfo iure contra cligcntcm indi -
gnum, eas incurrere c ledorem , qui eligir indignum 
in fola confefsione cognitum , citat cap. Cum inmn-
ftis, de E l e d i o n e , &c . Perpetuo, eodem titul . ín 6.fcd 
ibi nihil fpeciale habetur pertinens ad í i g i l lum , fed 
folumgeneralis prohibitio, ne eligatur indignus.Ra-
tio veró huius fentétiae eft, quia e l í g e t e indignum eft 
intrinfecé malum,&: tune poteft vitari hoc malum fi-
ne incommodo facramenti. Hsec fententia diíficilis 
femper mihi vifaeft. E t i d e ó ad minimum eam l imi -
to , vt non procedat quando fuffragia publicé ferun-
tur. Ratioeft,quia tune periculum eft alicuius mani-
feftationis , vel fufpicionis, cúm fupponatur perfo-
na publ icé digna, D ices , pofie elfe aliam ícque di-
gnara. R e d o n d e o , rari í s imum el íc tantara sequali-
Suarez T o m . 4 . 
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A tarem reperiri , quin detur locus iudiciis & fufpicio-
nibus: & propter rarum euentum non eft ralis licen -
cia concedenda , vbi eft tam grane periculum. D i -
ces , non fequi periculum fuíp ic ionis alicuius mali 
i n n o n c l c d o , f e d pot iüs iniuftiti^ ex parte cl igcn-
cis:vndc Soco fuprá air, e ledorem pot iús deberé per-
miccerc , ve alij exiftimene fe m a l é eligerc,aut nega-
re fufFragium ex o d i o , vel alia pallione . q u á m e l i -
gere indignum in folá c o n f e í l i o n e cognitum. H o c 
v e r ó mihi probabilenon eft í rum quia illud eft darc 
grane fcandalum,quod femper ante omnia vitandum 
eftrtura etiam, qnia moraliter pot iús generabit fufpi-
cionem q n ó d aliquid oceulte nouerit , prasfenim fi 
eledor fit probatíe auderitatis . S e c u n d ó l imito , vt Limitatur 
ctiam in oceultis eledionibus nulla incurratur pcena fecund¿• 
B ve^ cenfura e l i g é d o indignum, quidquid fie de culpa, 
ve m e l i ú s dixie Soco cum Paludano d.2i.q.3.nam le- * 
ges imponences has poenas, femper loquuntur fecun-
d ú m feientiam communem , & cognitionem huma-
nam.Deniquc addo,probabilius mihi videri, nullam Terció lirai 
committi culpara eligendo dignum in publica feien- tacur. 
tia , e t iamí i per folam confefsionem cognofeatur i n -
dignusrquia propter reuerentiara facramenti, poteft 
quis l ic i té non vei illa feiencia , fed ira fe gererc ac fi 
n ih i l n o u i í í e c : quia illa feiencia non eft per fe regula 
talis adus . Q u ó d veró eeneaeur quis no vti illa feien-
c ia , affirraare non audco , propter d idorum A u d o -
rura fenteneiara : quia inte í l igenda eft f vt fiepc dixi) 
vbi prohibitio humana non interuenerit. 
SE C T I O V I I I . 
Jí>u<e pcena f to f t e r f ra f t ionem figilli incurratur. 
^ESPONDEO, nul lam cenfuram vel 1 
pecnam ipfo f a d o incurrendá lacam efie ¡^jj fa™ ^ C 
in iure propcer hoc de l idum , quia nul - incurrendá. 
lum inuenitur tale iusnn cap. autem , Sa-
cerdos, de Pcenit.d.6. iraponitur poena d e p o f i c i o n i s á 
índice ferenda : & additur, cogendum elle huiufmo-
di facerdotem , vt perpetuó i g n o m i n i o s é pere^rine-
cur.Tamen in capit. Omnps vtriufquefexuí, conhrma-
tur cadera depo í i c ion i s pcena : addieur v e r ó , vt per-
pecuó deerudaeur inmonafterium. Vnde anti^uum 
D illud ius quoad pofteriorem partem , per hoc n ó u u m 
immutacum eft , licét aliqui Canoniftx velint illa 
conci l lare , ve noeauic Summa Confeirorum libro 3. 
cie.34.q.5)9. fed id ñ e q u e neceftarium eft, ñ e q u e ver-
bis eexeuum confentaneura. 
Quapropter improbabilem cenfeo í en tent iam .* 
Speculaeoris, quam refere, & fequieur Maiolus lib. & Maiolus 
c.de lrregular i tate ,cap. i9 .nu.6 .a írernnt enim, íaccr- reprehedun-
dotem reuelantem c o n f e í í i o n e m fieri irregularcm,Ilir' 
ita ve poft peradam etiara poenitentiam raimftrarc . 
' / , - * 11 - i L J Saccrdotcm non pouitrnam ad hanc irrregulanratera probandam reuei3ntcm 
nihi l afferunc praeter ¿\diz.c&y.Omnii, d>cc.Sacerdos> confeílione 
in quibus non fercu^neque ex illis Expoí icores illam non eífe irre 
c l i c i u n e : & m e r i e ó , q c i i a ibi folúra agieurde poena Sularera-
ab horaine imponendañrregular i tas veró folúra á i u -
re ipfo imponieur,&,fi in iiire expreífa non eft, nulla 
cft.iuxta cap . / í qui , de Sent. excommun. in 6. L o n g c 
autem improbabilius eft qitod idem Maiolus aic, e t iá 
laicum andientem confe í l íonera fecretam alterius fi-
ne neceífiratc, fieri irregularcm fi eam rcuelet; m u l t ó 
enim m i n ú s poteft hoc iure p r o b a d , c ú m nec poena 
reuclationis íigill i in hoc locura habeat. Quanuis 
dignus p r o f e d ó fit aliqua alia extraordinaria poena, 
vtbene dixit H o f t i e n í i s i n d i d o capit. Oww^. T u m 
propcer grauem detradionera , & valdé iniquam, 
tura etiam propter quandam confeflionis iniuriam, 
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quac ibi interuenit,ratione cuius pet talemi-euelatio-
nem ipfa confefsio ofrenditLir,& aliquo modo odió-
la fir.Maiori v a ó pcena digníe funt alia: perfonaí par-
ticipantes íigillum confeísionis,quanuis etiam ad i l -
las non pertineat pedida ordinaria pcena ÍLiris,qu£C 
íolüm duedé fertur in confeíToiem, &: propter pro-
priam fradtionem figilli fufficienter probatam. 
Sed ftatim oceurrit inqinrendum)quomodo de hoc 
dclido fecreriííimo conftare pofsit in iudicio, vt pu-
nid pofsrt:fed hoc ad iuris peritos magis fpe6tat;cíle 
tamen poteft fufticiens probado , quando ipfemec 
confeííor ioquens dixir,in confefsione audÍLÜíTe,alio-
qui conieduris agendumeft; 3c interdum fufticient 
plures teftes, quanuis non fínt conteftes propter na-
íiiram delidi. 
Speciale veró dubium eft, íi confeííor dicat,íe ha-
buiílc facultatem á pcenitente, vel alia viafciuiífe,& 
pcenitens neger, quid agendum íit, Multi enim Au-
rores imponunr confeífori onus probandi, vr vide-
re eft in D.Thom.d.z 1 .q.5 .arr.z.ad 2.Richard.ibi.ar. 
4.q. i .ad 1. Sylu. verb. ConfeJfiOi $. num.9. qui refere 
Panormitanum, & eífe communcm fententiam Do-
¿torum in d. cap.Owiww, teftaturNau.d.c. Sacerdos, 
n. 1 (J4, Sed certé eft difticilejóc graue onus , & quod 
moraliter vix expleri poteft.Vnde fitjVt fíepe confeí-
íores graui periculo exponantur vtendo iure íuo, 3c 
ideójquanuis exteris paribus , inclin^ndum ííi in fa-
uorcm pcenitentis,&facramenti: tamen in piiticu-
lari iudiciaj& coniedturx coníiderandafimt: nam íi 
confeííor aliquid egir in damnum poenitentis, auc al-
terius,contra illum eft praífumptío.-íi tamen conftat 
-nihil feciííe incommodi,fed potius intendiífe bonum 
illins, falúa eius fama, & honore, quod fieri potuit, 
in íauorem potius illius pra f^umendara eft,niíi aliun-
de oppoíítum conftet. Multüm etiam confert vitam 
& mores confeíforis fpedare: nam íi íít bon^ famae 
& honeífo vitae, tune il l i íides adhibenda eft , cum 
adus fit ex íe fecretus, ñeque aliter probari poísic, 
Quod redé notauic Bernatd. Diaz in Pradica, cap. 
109. vbi concludit, ic hocnegodo nonpolfe dari 
certam regulam , fed ex qualitate peccati, 3c circun-
ftantiis perfonarum,& publicatione delidi,praííum-
ptionem eífe íiimendam.Facit etiam quodPanormi-
tanus fusé tradar in d.c. Omms vtnnfcjue fexus , vbi 3c 
aliosrefcrtJ&didamfententiam confirmar. 
D I S P V T A T I O XXXlvT 
De fecreio feruando á r e a p e r f o n a m complicis, 
fett [oc ia enminis . 
V o B v s modis poteft hoc fecretum 
feruari:primóab ipfo poenitence^tacendo 
in confefsione fuá perfonam complicis: 
fecundó ab ipfo confeííore , fupponendo 
pcenitencem illam perfonam nonracuiíle, fiue id iu-
re fiue iniuria fecerit.Et quoniam hoc fecretum con-
feíforis fupponit manifeftationem illara ex parte pce-
nitentisjideó priüs videndum eft, an pofsit pcenitens 
huiufmodi perfona complitís in fuá confefsione re-
uelare , vel quod fecretum in hoc feruare tencatur; 
quod fpedabatquidem ad materiamde integritate 
confeíHonis,fupeiiús tame pundum hoc in hunc lo-
cum remifimus, vt meliori methódo totam hanc 
rnateriam de cómplice complederemur. Dicemus 
ergo priús quado, & quomodo reuelari pofsit á pce-
nitente perfona complicis: deinde fub quo fe-
creto feruari debeat peccatum eius á 
confefrore:& quido,& quomo-
do pofsit ea fententia 
licité vt i .^ 
Se6l. ji 
A -
S E C T I O I . 
tAnliceat -pKmtenti f e r f o m m & peccatum com-
plicis i n confepone aperife. 
V/E poíTunt eífe extrema fententiíe. 
Prima eft,nó eííé peccatum,falté graue, 
declarare in coníéffione perfona cópli 
cis fine vlla necefsirate, velcaufa,HíEc 
fumi poteíiex Caiet.2.2.q.7 3 .art.2.vbi 
dicit infamare proximu circa vná tantúm pcrfoná,e-
dá graué,n6 eíTepcccatú morrale,ex íeuitatemateri^: 
<iuia infamia circa vná rantúm perfona no eft magni 
momenti, etiáfi adió feu materia eius fit res grauis. 
Si ergo id probabile eft in detradioné extra confef-
fioné, minus peccatú ene in cófeflione: quia fecretu 
B eft multó raaius,<Sdta detrimentü proximí eft leuius, 
quianullum eft morale perieulum, quód illa infamia 
diffundatur:& alioqui non eft grauis irreuerentia, fi-
cuc fuprá dicebamus de mendacio in confeísione di-
do. Altera opinio eft, hoc eífe ita intrinfecc malum, 
vt nulla ex caufa liceat. Tribui poteft Bonau.com. 1. 
Opufc. in Opuf. de racione conficendi, vbi abfoluté 
negat hoc licere.Fundamentum veró e í l e poteft,quia 
praeceptum noninfamandi eft incrinfecé bonum, & 
neceírarium,& ncgaciuum,prohibens rem incrinfecé 
maíam,ficucpraEcepcum non furandi; nunquám auté 
licet vei prauo medio proprerquemcúque bonum í i -
Q nem.Ec confirmacunnamalter eft dominusíame íu?: 
ergo non licet illam auferre ipfo inulto., etiam pro-
peer eius vcilicaccm vel fimilem caufam. 
Prima féten. 
tia.non cíTe 
peccatú fal. 
tem graue. 
Caíet. 
Secada fen-
tétia omni-
no negatiya. 
Bonaucn. 
Pr ima Ajferüo. 
MEDIA vía tenendaeft,& dicendum primó, x reuelare peccatum proximiin parciculari , & Reuelare 
cum infamia eius , eciam in cófeílíone, ex fuo genere ccacu pro-
eífepeccacummórcale,fifiac fineracionabili caufa. lne<^e 
Wxc eft fentécia communis Dodorum,quosreferam peccatum. 
in hac 3c fequéci fedione:& de decradione in gene-
re eft comunis fenrencia cotia Caiet.in citato loco 2. 
2.& videri poteft Socolib.j.de lufticia, quasft.^ .arc. Soto. J 
2.Racio eft, quiainíamareproximum , etiam apud 
vnam tantúm perfonam, reuerá eft graue detrimen-
tum raorale^antóque mains^quantó illa perfona fue-
úz grauior. Ec quód fiac inconfefsione,non itami-
íiuitdetrimentum, vtfufficiac adcollendum pecca-
tum mórcale : quiahíec infamia non folúm eft graue 
damnum,propter eífedus extrinfecosjfedper fe,pro-
pcerprauum concepeum illius perfonae, & incrinfe-
cos:feu per fe,effedus qui ex cali concepcu circa aífe-
dum,& alias adiones eius fequipoífunc.Vnde eciam 
hic acccdic irreuerenda, qua: fit facramento, vtendo 
illo ve medio adinfamandum proximum. Dico auté, 
txgenen, quia ex inaduertentia vel ex leuitate mate-
riaepoterit hoc peccatum eíle venialc,ficuc alia. 
Secunda Ajferüo, 
SE c v N D o dicendum eft, ex legicima cania U- Ex Icg<ñ™5 cicum eífe perfonam complcis,& peccacum eius licuu 
in confefsione reuelare. Eft communis fencencia, vt e x h o r a , 
ftatim refetam. Ratio veró á priori fuméda eft ex D. 
Thoma2.2.quxft,73.art.2.vbidocet3detradionefor-
malem eífe intrinfecc malam , non aurem materiale. 
Eft autem detradio formalis,quand o peccatum pro-
ximi reuelatur,velex intentione infamadi illum, vel 
fine rationabili caufa .Siaucc íiat fine illa incencione, 
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& cura hnc califa, daraiftio cílmaterialis, & ideó 
non peí fe mala,íe J licita clíe poreft.Quód fi hoc ve-
>mil eilexcia confeílionem, nuilro magis in ilía:quia 
& pótele elle maior necefiitas , &miniis incommo-
dum proximi. lam ergo concluditLiuracio:nam,íi rc-
utlatio ¿iat iuxta cóclufionem pofica,detradio cíl: tá-
tiim marerialisreft ergo licita. Ratio auté ob quá de-
t iad io mareiialis nó eft malajh^c eíl:,quia homo ha-
bet ir.s propuiú vtencli ília cognitione vel noiitia, de 
fuaeciá locutione in íuum commodum , velaltcrius, 
etiamíi inde fequatur aliquod detrimentú terfi^per-
íbna-j qnádp illud non cft intentum, 8c íecunditm re-
¿lam racioné eft minoris momenti, & poílponcdum 
al.cn bono quod intendirur.Etideó , quanuis homo 
íft dominus faraa1, tamen vbioccurr.unt ima contra-
l l a , potell quis vti iure íuo ; peimittendo damnum 
aitcriusiicaergo eílin praíenticaru. 
Difficukas vcuó eft mexplicanda hac caufa iegití-
'ma.Cuca.quamaducri-Ojíumi poíIc,vel ex parte poe-
nitentis, vel ex parc(? ipíius complicis, vel ex parte 
altenus rertij,reubonicómunis.Itemília vtilitas,qiia: 
mLcnditurjiequirere poreft ad ionem confeíluris ,vel 
tan.türa in ipfa cófeíTione , vel etiam extra confeíTio-
nc:& tm^c, aut per víiim quinullá reuelationé copli-
cis^-cqniiar ,aiitciim eius reuclatione. Primum ergo 
quando in ipfa c o n f e í l i o n e tantú procuratur vedijas 
(qux ncceí lario ad folum. poenitenté pcrtiiubit)cer-
tü c¿ , hoc eííe licuú. Qnod docuit Rich.in 4 .d . i i . 
arr.j.q.i.&Sot.d.iS.q.z.ar.S.ad 4.&Sylu.Medin.5¿ 
Amiil .locisinfrácitadiSj&'Nau.inSum.c./.n.y.cicás 
Aligan c.Hocvidettir.i i.c¡.<i ,Sc repericur etiáapud D. 
Bernardinuminrermo.nequoxiamdecófeffione in 5. 
p.fermonú. Ratio eft,quia tune íit minima detradrio 
materialis, qua: fieri poteíl, &: intenditur máxima' 
vtilitas, & máxime propria, ícilicet ípiricualis: ergo 
tune máxime hoclicct.Addit etia D.Thomas,homi-
nem potius deberé conÍLiiereanim£eruar,quám famíe 
proximi, quod in eo cafu facit. Tandem^etiam extra 
confeílionem licer, propter confilium, vel auxilium 
fpirituale ad cauédum peccatiim.reuelare alicui pec-
catum proximi: ergo ídem hcebitin confeffione ca:-
reris paribus. Quod enim dixit Ludouicus López in 
Inítiuól.confcientia; i.p.cap.3í. concl^. melius eííe 
hoc faceré extra confeííionem,quám in confeffione. 
falfum eft, íi estera íinr paria , quandoquidem fama* 
proximi melius per confeílionem confulitur. 
Deinde,quádo vtilitas illa requirit aótioné velvfum 
illius notitiíE etiam extra cófefsionem, íi vfusille fieri 
poteft fine vllareuclatione dircd:a,vel indireóta, cer-
tu efl:,licicú tune elle peccatú cópliciscum confelfore 
communicarejdummodó caufa,vel hnis fuñiciens fit. 
Hof etiam commune eft, & ratio eft clara, quia illc 
vílis npc fama: proximi, nec fecrcto confeísionis de-
rogar.Quia vfus confeísionis, quifit fine reuclatione 
i'ccrcti direcla,vel indireóla,, per fe licitus efl:,quado 
íübell rarionabilis caufa: fed aliunde licer propter 
propriam vdlitauem rcucLu-e períonam coplicisrergo 
etiam licebit, quanuis iíle vfus íit neceflarius.Atqne 
hac rado probar,non folí im propter vt i l i taté ipfiuf-
met posnitentis, fid etiam complicis,vel alterius ter-
tiíE perfonx eííe hoc licifnm,vc íi confelíor poflk fuá 
íola indnílria fine vlla prorfus reuelationetollere oc-
cafionem peccati , vel impediré aliquod graue nocu-
nicntum proximi: nam propter has, Sí fimiles cau-
«£s l'cct etiam exti'a.confcsíionera fub naturali ícere-
toocculrum crimen alicuiu^in altenusnotitiam de-
íerre r ergo a f )rtion id licebit in confdbiione , quan-
do ad eum hncm nulla reuelacio neceilaria eft. Qüin 
potius addit etiam D, Antoninus ílatim citandus,ali-
quando licere.eonfcirori reuelarc complieem , folum 
vt proillo orer, íi confcííor exiftimetur vir fanótus, 
Suarcz Tom. 4. 
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A &quód ícrucntiiis orabir cognofeendo perfonam. 
Qua: fententia videtur fuiíle Diui Auguftini qua:-
ftione i.in Leuir. & habetur in cap. Hocvtdetur^x. 
quÉeftione ^. propter cuius auctoritatem non pollu-
mus dicere hoc elle intriníecé malum. Item quia 
tum paruapoííet cífe infamia, tantáque fpes fru&us 
vr permito pofsit. Nihilominüs tamen hxc licentia 
raro vel nunquam danda eft,quia fufficit generalibus 
vei;bis id poftulare , indicando aliquas circunftan-
tias , qua-poísint mouere confeílorem adoranduin 
maiore diligencia , etiamíi in particulari períona 
non fignificetur. Vltimus modus eft, quando requi-
ritur aliqua reuelatio confefsionis,& híc haber ípe-
cialem difticultatem .quampoft fequentem íeótio-
nem tradabo. 
B 
S E C T I O I I . 
V t í u m l í cea t ¡xen i t emi reueUreperfonam compli-
cis i n p a r k u U r i propterfolam in tegr i -
tatem fu& confeponis. 
I c o , propter folatn integritatem , vt ex-
cludamomnem aliavtilicatem,vel ipfius 
poenitétis, vel alterius, de qua iam diótu 
eft.Rurfusfupponendu eft^compl'ici nul-
ium aliud detrimentum fequi,pr:cter i l -
lam nocitiam,qusGonfeírori daturfub í]gillo.Nam,fí 
eílec mórale periculum , confcííbrenr extra confef-
fionem infamaturum complieem, aUc aliud nocumé-
tum ei iliaturum, cerrum eft non licerc, quia tune 
non obligar ratio integriratis,vt ex fuperioribus con-
ftat:& aliunde chantas, &iuftitia obliganrad cauen-
dum damnum proximi. Supponendum vero aliunde 
cft.,illammec renelationem complicis eííemorali-
ter aliqualem infamationcm eius : nam íi perfona, 
& culpa.fint ralis condicionis, vt moraliter pro ni-
hilo a;ftimentur , quódde tali perfona tale peccatnm 
reueletiir,nullLim peccatum eric illam reuelare:imó íi 
ad integritatem confeísionis ncceíTarium fuenr,om-
ninó itafierí operrebit, vt notauir Canus infra citá-
dus:quiarunc rcfpedu complicis id nulíum eftin-
D commodum:& alioqui obligado inregritads confef-
fionis femper vrget.Quxftioergo folum mane^qua-
do refpeóhi complicis poteft ralis infamia cenferi aii-
cuius momenri. In qua vlterius fupponere oporrec 
oceurrere necefsitatem moralem fie coíitendi. Nam 
íi poenitens pofsit vel ei confiten", quiñón cogno-
ícat perfonam complicis,velita confiterijvr ipfe non 
cognofeatur, vel denique aliquam aliam diligentiam 
, adhibere, vt fine notitiaperfona?in particulari totü 
péceatum cum ómnibus circunftantiis neceílariis di-
catur, tenetur id faceré : Se in hoc omnes cotieniunr. 
DifHculras ergo eft,quando híc Se mine vnum é duo-
bus eft neceílarium, aut tacere peccatum5vcl circun-
ftantiam eius nece fiar iam, aut quod confeílbrintel^ 
^ gat perfonam complicis. 
Et in hac re eft prima íenrentia dicés,pccnitentem í. 
in eo cafu non íolüm non teñen ad inregrirarem ma- Prima- fen-' 
rerialem confeísionis, verum nec pofie licité illam ccntia; 
perficerc cum illo detrimeroproximi. Ita fentit Mar- M;irf-[ 
fil. in 4. q. 12. arr. 4.ad 7. Se Ármilla verb. Cohfeffió, ArmiT 
nu.i 1. qui eam rribuit Caietano,fed falso \ conftan- Naunr. 
riüsillxra defendic Ñau. cirans Hoftienfem,& Inno- Hoíwfi. 
centium in c. Confuleret^  de P o c n i t . d . ^ i n Summ.c. vjgurf 
7.num. ^.Tenetedam VigueiiusinSumm,c.id.§.4/ : 
vevf.iy.qui dicir, tunepo^nitentem ira fe gercre de-
beré,íicut qui non habet copiam confeííoris : fed in-
tclligendum eft^^uanium ad illam culpárri vel circú-
R r z ftantiam. 
Prarfclpua 
dificultas. 
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Cano. 
ÍUntiam, quam non poreíl fine cómplice raanifeaa- A 164. Petr. Sot.left.12. de GonfeC Corá. iij Sumití. t^rodub3-
rc.ISam de csterispeccatis certumeíl poíícSc debe- quaeílion.!. Soto in 4. diftin<a.i8.qua!ft.2.ort.5.ad.4. 
Ét hanc fententiam exiftimo veriorem : eins vero ta-re confiten , ü alias obligado vrgeat, iuxta ptinci-
piafapetius pofica. Eandem opinionem tenetCano 
dtét Re!e¿l. qui eá limitat extra cafum articuli mor-, 
tis:de qua limitatione infrádicam. Fundamétum eft, 
quia time null i efl: caufi legitima infaraandi pro-
ximnm. Probatur, quia ñeque ex parte facramenti 
ñeque ex p;ute poenirentis. Prior pars conftat, quia 
ad verkatem & religionem facramenti íufficit inte-
jrritas fnrmalis; hace autem erit in illo caíu , quanuis 
tale peccatum taceatur, quia tacetur propter legiti-
mam caufam.Nara excufare infamiam propriara, eíl 
caufa leg timaad tacendum peccatum : ergo multó 
magis ex-ufare infamiam proximi,quia ad hoc ex iu-
ftitia tcnemur. Ec declaratur , quia quando concur-
runt dúo pricepta, quasnon polfunt fimul impleri, 
vnum naturale, & aliud poíítiuum, naturale prasfe-
rendú eft, & fufficienter excufat ab obferuatione po-
íitiuj, Ita vero eft in praefend : nam prseceptum non 
infamandi naturale eft, lex vero deintegrítatecon-
fefsionis pofuiua: ergo obferuatio priorispraecepd eft 
fuííiciés excuf ,tio pofteriorisrergo in eo cafu fine in-
tegntate materiali feruabitur formaüs. Et confirma-
tur > quia íí confelfor eífet reuelaturus peccatú com-
pliciSjexcufatetur quis a confcfsione talis circunftan-
tiae j folum propter vicandam cius infamiam : ergo fi-
gnum cft,pr£Eceptum naturale non infamandi habere 
maioiem vim ergo idem eft propter folam infamiam 
confcfsionis,quia folúm difFerunt vr magis ve! mi-
tionem explicare neceftc eft. N a m communiter didli 
A u ó l o r e s fo lüm aiunt,vnumquemqiie deberé falutem 
propriam prsferre fama? alterius : item p o í l e vnum-
quemque vti iure fiio, e t iamí i aliquid i n c ó m o d i alte-
ri fequatur, Addunt edam hocincommodum paruú 
efte refpedu complic is , c ü m eius peccatum fub co-
dera figillo permaneat. A c deniqucipfummetcom-
plicem huic íe periculo expofui í íe3quando voluit e í íe 
focius criminis alterius, 
A d ha:c v e r ó , & í i m i l i a re ípondere poíTunt A u d o - Refpotifio 
res contrariae fententiae, in ó m n i b u s illis fupponi, contraria 
quod probandura eft, nimirum , e í íe nece í íar ium ad ícntcntisc. 
falutem a n i m s hujufmodi poe-nitentis confiteti pec-
catum fuum,e t iamí i ncce í íc fít proximi peccatum re-
uelare^uod probandum erat .AíTumptum patet,quia 
nifi hoc fupponaturj fac i l ére fpondebuntjverum qui -
dem eire,magis deberé vnumquemque fus a n i m s fa-
luti prouidere , qu^m famac proximi, quando vtrum-
que í imul feruare non poteft : in prsfenti autem non 
ita eífetnam vtriufque incommodo oceurrere poteft: 
tacendo cnim tale peccatum, feruat famam proximi, 
& confitendo alia fufficienter prouídet animarfua;, 
quia & formaliterconfitetur i n t e g r é , & i n d i r e d é , 
feu concomitanter ctiam illius peccati veniam obti-
net , quod ci íatis eft. Atque hinc etiam videtur fieri, 
vt talis posnitcns nullum habeat iu s , q u o v r i pollit 
cum damno prox imi , c ü m ad falutem eius hoc i l l i 
n í t s , ratio autem naturalis obligationis eadem eft. E c C non "c neceflarium, lus autem ad integrara confef-
í í o n c m faciendara non tara eft ius ip í ius pceniten-
t is , quára ipíiufraet íácrdmenti (Ci ita loqui l i c e t ) r a -
tio autem ipíius facramenti non videtur ob l igare ,n i í i 
quantum alia iura naturalia pcrmittunt. Q u o d raaní-
fefté patet, quando non folüra fequitur infamia pro-
ximi intrinfeca confefl ioni, fed etiam timetur infa-
mado extrinfeca per reuelationem í i g i l l i : tune enim 
(ex fententia omniumjnon poteft poenitens compli -
cem rettelare,neque ad hoc haber vl lum ius , quia ía -
tis prouidet anima: fuas confitendo alia , & íernando 
integeitatem formalerarergo idem refponderí poteft 
ratione infamiíe , quae in ip íamet c o n f e í l i o n e fit. Ñ e -
que enim ha:c eft tara parui momenu,vt Soto in p r s -
fenti putauit, quandoquidem fuíficit ad peccandum 
fimile arguraentum eft, quod licet taccre propter vi-
tandum í c a n d a l u m , aut mortem proximi : omnia 
cnim hxc in hoc fundantur, q u ó d funtex lege natu-
ras neceífaria ; idem ergo eft in praefend. Atque hinc 
probatur facilé pofterior parsmam pcenitens recipiet 
verum facraraentura, quanuis taceat,& remifsionem 
omnium peccatorum, í iue dire¿lé , f iue ind ire¿té :hoc 
cnim quantum fpedtat ad falutem & vtilitatera eius 
non multiíim refert : ergo etiam ex parte poenitentis 
milla eft ratio , vel occaho fufficiens infamandi tune 
proximum. E t confirmatur ,qu ia alias etiam liceret 
reuelare peccatum alterius, quanuis non íit focius 
criminis m e i , f e d obiedum , vel materiajita tamen 
cencu. 
D. Bern. 
connexa cum meo peccato , vt non pofsit vnum íine 
alioexplicari:confcquens autem videtur durifsimura: D mortaliter, íi fíat fine caufa, vt fe¿t. prsced. often-
crgo. fura eft.Hic autem videtur fieri fine caufa5quia fi ali-
j Secunda fententia affirmat non folüm licerc, fed qua eífet máxime propter falutem ipfius poenitentis: 
Secundafcn- et amteneri poenitentem in eocafu ad integrara con- ad hunc antera finera non eft neceífaria, vt decla-
feísíoncm faciendam , etiamíi confeílbr cogniturus ratura eft.Tandera hinc fit,vt illa ratio periculi,quam 
fie perfonam complicis in particulari.Ha:c fumitur ex Soto ponderauit, nulla eífe videatur, feilicet, quia 
D.Bernard.in formulahoneftae virae,in quodádocu- ipíi complices(ait)huic periculo fcexpofueruntrhaec, 
mentó , quod proximé poft illam habetur , j D e w ^ inquam , ratio non videtur conuincens. Nam vel eft 
inquit yfimñre loqmris , mfitn confijfwne, & hoc vbi ali- ferrao de periculo iuíbe infr.mationis, &: hoc nullum 
ter non poffis explicare peccatum tmm. Tenet etiam D. eft, quia negaraus aliura poífe iuftc reuelare, alioqui 
ThonxOpufc.n q .6 .&in 4.d.i6.qu.5.aitic.2.q,5.D. fupponitur quod probandura eft ; aur eftferraode 
Bon.tom\i,Opufcul.trad.de modo confit.c. 1 . & in 4 . periculo infamationis iniufta:)& hoc nihil refer^nce 
d . i i . z parc.art.i.q ?. Alenf 4.part.q. 18.mem.4.a.2. excufatalium, quorainüs tencatur talera infaraatio-
§ 4 alias qu. jy.memb.i.arr.^. Amon.j.part.tir.^.c. nem cauere. 
I J\dnan.q.i.deConfeíf§.5f^on>«r¿^/¿(.Dur. £ . . — ^ 
D.Thoroas, 
Bonaa. 
v^ lcnf. 
D.^nt. 
Adrián. 
Durand, 
Palud. 
Richard. 
Maior. 
Gabr. 
Almain. 
Alcifiod. 
Henric. 
Carchuf, 
Gerlbn. 
Caiet. i , 
Medin. 
Syiueíl. 
Ans;el. 
Rofella. 
Vi¿loria. 
in 4.d.i 6.q.4.Palud.q.3.art.5.& d .i7 .q .2.&d .2i .q .3, 
arr.2. & ibi Rich.art^.q, 2. Maior q.2.in fine, & q.5. 
Gabr.d.ly.q.i.a.2.&d.2i.art.}.dub.2. Alraain.d.iy. 
qu.2.art.2,qui citat Altifiod. & Henric. quodlib.j.q. 
25. Idem Canhuf in4 .d . i 6. qu.2. Gerfon in trad.de 
Praeceptis Decaí. 1 .p.c. 17.& 2.p.c.penult. & in quodá 
fermone de Coena Domini.Caiet.verb. Confi(fio,coxi-
d)r.3.& tom.i.Opufc.trad.5i.rcfponf j-.Medin.Cod. 
de Confef. q. de Circunftantia loci , & temporis , & 
Sylu.verb.Co^/7If,i.qu.24.Angel.eodem, nura.3. & 
Summa Rofella eodcm,nu.(>,Vidoriain Summ.num. 
L i c i t u m ejp complicis perfonam explicare^vbi 
mcejfarium fuer i t . 
A S S E R T I O I . 
VT ergo diftindiüs hác rem proberaus,diftingua-mushícduo, fcilicet,licere & tened integre co- Explicatur ^ 
fiteri explicado perfoná c6plicis3fi neceífe íit.Primum ^"^f^ca-
ergo allerimus hoc licere.Vt autem proprium funda- ^ 
mentum huius rei intelligatur,&iuxtailludexpli-
cat¿c 
5 
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cktss radones addudi' robar aecipianr, aduercedum A nia qux ad iuftum indicium confequuntnr: in omni 
cíi jquod íaprá ex D. Thoma nocauimus, non íem-
pec eíTe incriníecé roalutpyrfec concia legem natura-
iem peccatura proximi oceulcum alteri dicere , ícd 
tune íblíim quado ííne ratipnabili califa id fie, aut ex 
intencione infamandi proximum : nata^fíhxcinten-
tio dellc,& alioqui incercedat íufHciens caufaidetra-
¿lio eríc macerialis, non formalisjquar per fe non cil: 
inala,nec iure natmx prohihita. Vtergo in cafa, de 
quo loquimur, conílec an liceat, nécnc, in propria 
confeílione, ob integritacem eius,pcccatumalcenus 
dicere, videndum fiipereft,andecia(3:io illa forma-
íis,vel rnacerialis fie. Nam, fi eft formalisjnunquam 
íicec: fi vetó eft tantüm matcrialisjicita eífe poceft. 
In quo vlceníis omnes canquám cercum fupponimus 
autem iudicicqui eft íocius criaiinjs, hoc ipío racio-
ne deliéti he fubdicus iudici exercenti iurilditílionem 
in tali indicio,quancúm ad hoc)vtporsic inquirere,&: 
integré cognofeere peccarum íui íubditi, eriamíi id 
fien non pofsit,niíi íjmul,& quafi in obliquo cogno-
fcendo perfonam cum quapeccauit. Vndem foro 
etiam exterion,qiii habec ius aecuíandi aliqiienijpo-
teft illum de cali deli(5to in indiuiduo aecufare, eciáfi 
neceífe fitperfona cóplicis indicare tefi:is:& cria legi-
timé interrogatiis,tenctur reípódere,^' rens ípfepo-
'^ft crimé fuiim dicere coram Índice legitimé inter-
rogante, etiam(1 delidwm tale fit, vt habeat coniun-
¿tam aliam perfonam. Et ratio eft, quia ha?ciiinfdi-
¿tio cadit fupra hoc crimé, quale ipíüm eftjipsüauté 
non elfe detráólionem formalem ex parte intentio- g tale eft, ve per fe habeat coiunótas has circunftátias 
nisloquencis, quia non intendit proximum infama-
re, íed fuum peccatum confiten: nam , fi illud prius 
intenderet, non eft dubiura quin ex eo capite eíTec 
peccatü mórcale, & cofeííio eftec nulla,&fida.Sup-
ponéda crgo eft illa honefta intécio : folumq; íuper-
eft explicadú,an cauía iufta , & legiciraa intercedat; 
An caufaiu Quod vt explicemus , aduerto vlterius, quanuis 
fta&lcgici" pr^ceptumpofitiuum non poílic per fe derogare pru-
ína interce- cepto naturali, fi materia cius, & circunftancia- ne-
celíari? in eodem ftatu maeanttfgpe tamé fieri pofife, 
vt ratione prxcepti pofitinimutentur materia, vel 
circunftantiíE pracepti naturalis, ita ve ex precepto 
poííriuo oriatur califa fuííiciens honeftandi a¿lione, 
qua; alioqui per fe faóla fine vlla caufa, fuiííee con 
dar, 
8c fineillisperfede cognofci,aue iudicari non pofsie. 
Eeideó^ui habec ius cognofcédidelidu,habee eeiá 
ius cognofeédi cales circúftancias^ficue qui habet ius 
cognoícédi relationem,habet ius cognofeédi termi-
num. Et pari ratione, qui voluntarié fe fecirfocium 
ralis criminis, voluntarle etiam fe fubdit (quantum 
in ipfo eft) cognicioni talis iudicij, fi ad perfeótio-
nem iudicij, & íententisin eo ferends neceílariafie. 
Eft aueem hoc íacraraécum inftitucum per modú iu-
dicij:ergo ex illo inerinfecé nafeicur caufa incrinfeca, 
& rationabilis manifeftandi integre totum deliótum, 
etiam fi perfona complicis á iudice cognofeenda fit, 
quia adhocipfum habet ius ex vi talis infticucionis. 
Vnde quod Soto dixit, complicem deiifti volunta-
rra rationcm. Cómmune exemplum eft de homine C rié fe cxpoíliifte huic periculojpropriüs, 3c veriús di-
dánato ad moreem per priuaeionem aliraenti necef-
íarij,qui poceft liciíé(iuxea probabilem opinionem, 
licét dubiamjnó eomedere, etiam fi ab amico occul-
té ofFeratur, ve iufta fententia in eo impleatur, quae 
fentencia eft veluci quardam humana lex.cüm eamen 
illa feciufi, non eftec licieum non coraedere. Idem 
mulei cenfene de monacho Charcufienfi • qui poceft 
licicc vfque ad moreem ftaeutum no comedendi car-
nera femare,& in aliquo cafu eam non comedere, in 
quo, feclufo ftatuto & profeftione talis regula:, id 
cenferctur eífe contra pra;ceptura naturale feruandi 
vitam. Ec in materia de qua agimus, feclufa inftitu-
tione confcííionis, fiepe eíTe nonnullum peccatum 
dicere alteri peccatum occulciíIimiim,eciam propriu 
fine alia caufa vel racione: pofiea aucem inftitucio- ^) 
ne huius facramenci, quanuis poficiua, refuleat fuííi-
ciens caufa , ve propeer incegricacemconfeílionis id 
fieri pofsie fine infamacione propria formali,fed ma-
teriaíi cantum. Ec ex his qu^ de (igillo diximus, co-
ftae,ex eadem infticueione refulcare in mulcis cafibus 
legicimam caufam aliquidfaciendi, vel prodigendi 
vitam,quod alias eitee per fe malum fine cali cauía fa-
¿lum.Sic ergo in pr^fenei dicimus,ex lege confefsio-
nis , quanuis poficiua , oriri legicimam & fufficien-. 
tem caufam, racione cuius aecufacio proprij delidli 
cum manifeftatione complicis n ó eft formrdis detra-
¿tiO) fed materialis tancíun. Ex quo manifefté fequi-
tur, calem detra6lioncm non elle per fe malam , & £ 
confequencer efte licentiam in tali caíu. 
Secundó, 
ex reueren-
guomodo ex lege confefiioms oriatur caufa le-
g i t ima declarandi complicem. 
7 O Olüm fnpercft vt declaremus quomodo ex lege 
Primó ex O cófeflionis oriatur illa caufa legitima. Hoc autem 
bd"1" ÍUÍtÍ VarllS mo^ s^ clec^ i:aL"e poflümus." Primójex ratione 
'J* & natura iufti iudici), fub qua hoc facramencum in-
fticucum eftabeo,qui poceftacem habuie:&ideó 
pofiea infticueione , ííli veluci iure fuo debencur om-
Suarez Tom.4. 
cecur cómplice volúcarié fefubdidiííe tali cognicioni 
in tali foro , quia voluntarié fecit circunftantiam 
talis deli<5ti:& ideó nulla i l l i fie iniuria, fi ad illud iu-
dicium hoc modo afFeracur. Ee eodem modo acci-
pie vim illa raeio,quódpcenieens veieur iure fuo : nam 
quaeenus in hoc foro eftaecufaeor, haber ius incegre 
aecuíandi delióhim. Ee eadem racione iudex racione 
fue iiirifdióHonis habec ius incerrogandi ípeciem de-
li£ti,& pcEnitens,quaeenus eft reusj& ceftis legicimé 
incerrogaeus,habec eeia ius fimplicicer refpondédi,&: 
declarádi veritaté:re¿té ergo dicitur vti iure fuo,quid-
quid (it de alcerius perfona; manifeftacione, quar ma-
terialis eft,& quafi accidécariarmaximé cüperaccidés 
iie^quód á cófeft'ore calis perfona cognoícacur,nécne. 
Secundó,poceft hoc ipíüm magis pratlicé declara-
ri exrenerentiadebiea cali íacrameneo : pofiea enim 
illius infticucione,maions momenei eft,ve cum debi- ciadcbitara-
ta reuerencia tra¿tetur,& in fuá púntate ac incegrita- aaínento. 
te coníeruetur, quám quód vnius complicis pecca-
tum vni facerdoti fub tali figillo occultccur,auc reue-
leeur. Ee in hoc fenfu veré dicebaeur ab aliis, calcm 
infamaeionem complicis leuem eíTe, non quód ab-
folucé íumpea, vel fine caufa facta non fie res grauis; 
íed quód, comparacionc fadaad bonum ipíius ía- .¡ ^ 
cramenci, parui momenei fieeficue fupra de figillo d i -
cebamus , pofiea infticueione facramenci , maioris 
momenei eííe feruare fecreeum figilli, quám eueri ab 
incendio incegram ciuicaeem.-quam maius eft bonum 
ipíius facramenci, in cuius comparaeione aliud par-
uumeft,licéein feficmagnum. Quód vero hoc per-
tineaead bonum ipfius facramenci, & períe vide-
tur manifeftum: quia ha-c incegricas neceílaria períe 
eft ad perfedionem huius iudicij.Ec moralicer decla-
raeur, quia alias frequeneer, &" ex occafionibus fa^ pe 
occurrennbus,!^ veluci per fe coniunótis cum modo 
peccandi hominum , oporcerec dimidiare confefsio-
nem5&mulcapeccaca lacere. Vev.g. non poílene vir 
(k vxor conficeri peccaea, quar incer íe commiecunt, 
moraliter ¿<<r regulariter loquendo ; quia cognofeun-
tur á confeílore,& vnus confiteretur lapfum alterius, 
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& fimilia , qnod ccicé maxn-num íncoinmodum eft. A non íit malum alten', vt inde veníat bonum: fed íit 
ltem,quia inde políent praui homines occaíionem aliquod bonum , permitiendo nonnullum decrimen-
íiuncre giauiírima peccata commiicendi, ca occafio- tum,qLiod inde fequitur proximorquod farpilTimc l i -
nc, qund vterque lacione altcrius mutuo excufabim- ceCjVt ^ cí {e notum eft. 
tur ab obligatione coníkcndi: conlideraro ergo bo-
no ipfius íacramenti, ex illo íumitur íbíHciens caufa, 
vt illa eenfeatur detraótio matenalis , 6cnon for-
malis. 
Terció ,poteíl hxc cania explicari ex parte ipfius 
panitentis5&: fpiritualis vriliiaris eius, quae licét per 
vnhtatcpoe- fe fa^ foi:ta(íe non íuíficeret ,vel faltemin dubium 
reuocari pofl'et, tamen adiuncta aliis, multüm pro-
fedó confert. Híec autem vtiiitas non deber elle To-
la neceílitas íacramenti, vel vitandi peccacum contra 
Tertió.cx 
Te&er íp t fn i t en t emmamf i f i a r e complicem. 
A S S E R T I O I I . 
AT o^y E hinc vlteriüs infertur fecundó , non íblum licere, fed etiam teneri pcenitentem inT 
tegré confiten peccatum , vel circunftantiam necef-
fanam3cum prasdióta coraplicis manifeftatione. Pro-
praeceprum confeflionis, ne videamur petereprinci- batur : quia pr^eceptum de integritate confefsionis 
pium,aut fupponere quod probandum eft , vt obii- g per fe obligar: ergo quodes nulla legitima excufatio 
ciebatur : fed praster \\xc confiderari poteft fpiritua- interuenit ,*homo tenetur illud complete: híc autem 
lis fruóius , qui eííe poteft in ipfa confeílione talis nulla fufficiens excufatio interuenit, quando quidem 
Obica. 
licité poteft id fieri, vt oftenfum eft : ergo aítualiter 
obligat prasceptum de integritate. Dices, Saspe poteft 
homo excufari illicité ab integritate feruanda, quan-
uis etiam pofsit licité illam omittere fi velit , vt fi 
quis timec facerdotem reuelaturum confefsionem 
fuam , poteft licité illa omittere, qua: afterent infa- 1 
miam, & nihilominüs, fi velit, poteft integré confi-
ten, Síepe etiam, quando ínter dúo praecepta ( vt fije 
dicam)inceditur, ira eft res anceps 6c dubia, vt detur 
licita opdo hoc , vel illud faciendí, v.g. curare infir-
fatione,9U£E per fefe etiam eft magnura bonum: tum mum, vel audire facrum in die fefto. Refpondetur ad 
propter honeftatem ipfius aótionis : tum etiam pro> priorem parrcm,illud acciderc,&in hisquíe funtex- Diluitur. 
pea- paccm conícientia: quam aífert, dum liberatur tnnfecaj&: per accidens, 6c quas fpeítant ad commo-
homo ab illo onere, 6c obligatione iterum confiten- dum ipfius peenitentis,cui poteft ipfe cedere,vt patee 
delidi incegri, 6c prout in re ipfa faótum eft : nam 
moraliter loquendo , inde crefeit pudor, 6c dolor de 
tali peccato : vnde moraliter etiam fperari poteft, ve 
crefcat fruótus ex opere operato , qui cerré eft maio-
rismomenti, quam fama complicis circa vnum con-
fellorem, íub tanto fecreto, Accedit praítereá, quód 
cum hac integritate coniunita eft fatisfaótio facra-
mentalis pro tali delido impofita, cuius fruótus etiá 
eft maximi momenti. Deniq; accedit ipfarealis exc-
eudo, feu obferuantiadiuini praecepti, abfque excu 
di. Vnde etiam eft magna cofideratione dignújquód 
íi obligetur pcenitens ad oceultandum perfonam co-
plicis in coiifeilione, moraliter loquendo obligabir 
tur fíepe ad bis confitendum peccatum fuum; femel 
fub aliqua ratione generalij6c iterum fub aliqua ípe-
ciali, vt v.g.fi quis cum matredeliquit>priüsquando 
cófefibr matremagnofeitstenetur faltem confiteri ür 
licítum concubitum , vt etiam alterius fentcntia: Au-
¿tores fatcntur; pofteá verojuaftaoccafione, tenebi-
tur iterum confiteri impium inceftum , quod profe-
rto magnum grauamen eft. Hoc igitur fenfu oprime 
etiam híc applicatur principiú illud , quód vnufquif-
que magís tenetur fibi prouidere, quam alteri, c¿i£ 
in cxemplo addu¿to:híc autem neutrum eorum con-
c^rrit.Nam illa infamia,quaE pra:cisé prouenit ex co-
feffione,6c fub eius figillo manet, non eft extrínfeea, 
ñeque per accideris refpeótu talis peccati, fed potius 
eft per accidens,quód confeííor cognofcat perfonam 
complicis,nécne,cuius detrimentum ñeque ad ipfum 
pcr.nitCDtem pertinet, ñeque eft tanta aftimatione 
dignum^vt poflit licité prasferriintegritaticonfeA 
fionis. Vnde patet rpfponfio ad alteram partemrnam 
illud ad fummum p/iocedit, quando eft tanta a:quali-
tas inter illas duas adiones, vt habeat locum tale ar-
bitriumrin prsfenti autem reuerá non eft talis asqua-
litas,fed multúm excedit caufa facramenti. Addo ve-
ris paribus.nedum vbi eft tanta difpantasmam poeni- D r ó , etiam in aliis rebus raro interuenire talem aequa-
tens íic confitcndo36c animas (v\x prouidet, vel in ne- litatemjnifi ex ignorantia , feu ex diuerfitate opinio-
ceftariisjvel certéin rebus máxime vtilibus,-atque c- num probabilium. Quo modo híc etiam dicemus 
liam fuo pudori, 6c fuaí fam^ aliquo modo fubuenir, poíTe aliquem, fi velit, adhasrere priori opinioni, 6c 
ne faepiüs 6c multis fe prodere coeacur. ratione illius excufari ab hac obligatione : noner jpius oc imntis le p 
IO Ex hoc igitur difeurfu manifefté couincitur (vt o-
Coiollarium pinor} licitum eife poenitenti fie confiteri integré, 
pritnum. eti^fi perfona complicis ín notitiam confeíforis de-
•LlC"L^!!! ueniac.Soluiturque manifefté praccipuú fundamentú 
tenti apenre . r * . • \ k r r w 
compheem. contrariíE lententias : quia cum oítenium íit illam 
detradionem non efie formalem , fed materialem, 
plané feqnitur non cífe contra naturale piíeccptum: 
nam talis dctradtio non eft prohibita lege nacurae. 
cmm 
poflumus negare quin opinio illa probabilis fit, eüm 
habeat Audores graues, 6c radones probabiles : hoc 
autem eft per accidens propter ignorantiam : nos au-
tem per íe loquimur. 
Tertio colligitur ex didis}hanc obligationem non n 
folüm habere locum in confeílione neceíTaria, fed Corollariura 
etiam in voluntaria. Et ideó impertinés eft diftindio o^"um*occ 
Cani de cófeííione fada in articulo mortis , vel extra J °^  
T ' \ * • \ i _ acre cttam 
Etitahic etiam reucra non concununt dúo praecepta, illum.Autenim tale peccatum, vel circunftantia cum inconfcíTio-
pohtiuum , 6cnaturale,fefeinuicem impedicnda,vt ^ illo incommodo complicis eft de integritate confef- ne volunta-
propterca pr^ferendum fit naturale praeceptum: quia ííonis,aut non:fi eft, ergo'in omni confeflione expli- ¿3"ft-na¡0 
canda eíbquia , licét fortaífe vfus confefsionis hic 6c Canireiid-
nunc voluntarius fit5tamen fuppofito tali vfu integré tur. 
confiteri nccelTarium eft. Si veró talis circunftantia 
non eft de integritate , etiam in articulo mortis non 
erit.-quia non eft minus túc cauendú infamare proxi-
mum, quam anteihneque integritas confefsionis alia 
eft in articulo mortis, quam in quacunque alia con-
fefsione. Quapropter nulla eft fpecialis necefsitas in 
articulo mortis: quia tune etiam poteft fufficcre ad 
pofua inftitutionc facramenti, mutatur materiapra: 
cepci naturalis,quia detradio, quae alias eífec foima-
hs, fit materialis: ideóque veré tune non concurric 
naturale prxceptum , nec violatur ex tali modo con-
hcendi. Quo fit etiam , vt non redé híc accommode-
tur iliud principium , Non funt fnaenda mala, vt mde 
vemant hona : quoá aliqui obiiciunt. Primó quidem, 
quia illud intelligendum eft de malo culp«:quia ma-
lum pcenas feu detrimentum aliquod faspe fieri poteft Obicd. 
propter aliquod bonum: tum edam, quia ibi proprié falucem integritas formalis.Dices3occurrere tune pe 
callare 
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ediacé incommodum; nimirum periculum nunquam A 
arapliús coufirqndi illud pcccácura, lí tune non de-
Soluicar. . clareLur.Rerpondetur, hoc no afterre nouum aliquod 
decrimenrum ípirituale , nec nouam prarcepci diuini 
uvinígreílionem : quia totum illud per accidens eft, 
quacemis ex fururo eucntu pender, íed foiiim eft ac-
cendenda pra-fens cxcuracio.Quapropter, íi rariones 
aliar per íe no íufficerenr ad excufandumá detradio-
ne formali, & ad obligandum a<J feruandam inregn-
racem, illa circunftantia arnculi mords parum profe-
¿tóad vcrumqueconferret.Tandem,quiarationes fa-1 
£t£ pet fe fufiBciunt, ideó non folüm in confeílione 
neceífada, fedin quacunque voluntada príedióla ex-
cuíatio locumhabet. 
i) Sed quarres jeftó hoc verum fit, fuppoííto quód 
Dubium. £ac confeílio^n te«eacur homo faltem difterre con-
feísionem non neceífaria, nec conf^quentcrcogacur 
períonam complicis explicare.Refpondeo in pnmis, 
non'foliim in extrema necefsirate,veriimetiam quo-
desincerueniec obligatio praccepti, poífe , & deberé 
coíícen,&: cofequécer integré confiten,neqj excufari 
ab obligatione confícendi,v. g. íemel in anno ,aut fi 
Euchanftia fít neceífarió recipienda:non excuíad,in-
quam, folüm propter vit»ndum illud nocumentum 
proximi: quia, ve fa'pe dixiinus, eíl materialis detra-
ctio tantüin, & non eft res tanti momenti, vt propter 
illam folam omittendus fít víüs neccíTadus huiusía-
cramenti.lmó vltedüs addo, etiamíi confefsio no fie 
in pneceptopro rali tepoL-e,non eífeobligádum pee- Q 
catorem,vt multo tempore differat confeísioném,^ 
fortaífe perduretin ftacu peccati propter virandum 
hoc incommodum cóplicis:íed prudenti arbitrio hoc 
iudicandum e í í e , iuxta regulas charitatis: quia iufti-
tia híc non obligat, cüm fupponamus híc non eífc 
detradionem formalem. Itaqucfi vno die,vel altero 
diíferendo confefsioném, fperaretur confeíTor > cui 
fine notitia complicis poíiet fieri integra confefsio, 
charitas obligabit ad expedandum illum : tamen, íi 
neceífaria eífet dilatio longi téporis, aut nimia inter-
mifsio vtilis frequentiíE confuetar,nó céfeo eífe obli-
gandos poenitentes , vt cu tanto incómodo fpitituali 
príEueniant,& vitent illud incommodum proximi de 
Tola infamia non admodüm graui.Nam etiam Medi- £) 
na, loco fuprá citato , agens de qusrendoconfeílóre, 
qui non agnofcat cóplicem,folú dicit fatiüs eííe illum 
qusrere.Imó Gerfon in ferm.de Pcenitentiain coena 
Dommi,confíderat.4. §. Ftat integréy aperté dicit hoc 
eífe c6fiIiü,nopraíceptíí. Quaqua enim hoc íímplici-
ter verum nó fit, vt in principio ex comuni fententia 
fuppofuimus, habet tamen locum, ve Cordubanota-
uit i quando illa mutatio confeíforis fieri non poteft 
fine nimiadifíicultate,& graui incommodo.-quia cha-
ritas non obhgat cum tanto difpendio vitare dam-
num proximi, fed tantüm cüm facilé fieri poteft. Sic 
ergo in prarfenti dicimus de dilationc confeílionis, 
íeruata proporcione. 
Vltimó declarandum fiipere^quod in vlcima con-
firmatione prioris fencentiaí quairebatur, quid dicen- E 
dum fit quando poenitens non poteft integré, & ípe-
cificé explicare peccatú fuú, niíí manifeftado confef-
fodoceultum peccatum perfonx, non quia illa fuedt 
focia criminis ipfius poenitentis , fed folüm quia fuic 
obieóhim peccati eius , ve fifilius dec venenum ma-
td giauida: ex prauo conCubicu , auc fi infamee illam, 
vel aliquid fimile. Nullus enim ex didis Audoribus 
exprefsé de hocloquitur, prster Soto, qui etiainhoc 
cafu dicir manifeftandum eífe integré peccatum pro-
prium , edamfi neceífe fit manifeftare alienum: imó 
hac occafioneaddit, edamfi manifeftádum fit pecca-
tum alterius in fola confeílione cognitum, integri-
tntem didam feruandam eífe. Sed in hoc particula-
Mcdin. 
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ri cafu ílipra hoc iudicauimus improbnbi!e:nunc au-
tem generalicer etiam ceníemus illam fententiam ní-
mis dgorofam. Dico ergo , in hoc caíü non de-
beré pcenitenrem ahenum peccatum manifeftare ,e-
tiamfi necclíe íit aliquam ípeciemcriminis non de-
clarare : exiftimoq; Doótores antiquos non íinecau^ 
falocutos eírelpccialuer de cómplice , non de alia 
períona : vnde quoad hanc partem íententia hxc 
maiod Dodorum audoricace nicicur. Racio vero 
eft,quia hícceífanccauíieilhc,quxreddebanc deera-
dionem illam materialem: erit ergo formalis, & fie 
intrinfecé mala:&: icaprocedunt opcimé reliqua fun-
damenta prioris fententia!. Antecedens declaratur: 
nam in prirais cellar híc ratio fumpta ex natura iu-
dici); quia quando períona non eft focia criminis, 
nuilo modo voluntare fuá fe immifcuir peccato al-
terius , &• confequenter nec ex vi fui peccati fe ílib-
iecit indicio, velcognitionialterius, ¿c ideó ex hac 
parte nullum ius , nullámve iudfdidionem diredé, 
vel indiredé habet iudex ad cognofeendum tale 
peccatum, vel pcenitens ad aecuíandum peccatum 
fuum, implicando , vel potiüs explicando peccatum 
alterius. Ceífac etiam alia racio fumpta cxreuerentia , 
íacramenti: tum quia hic cafus eft rariílimus,& ex i l -
lo non poreft íümi occafio moralis oceultandi pecca-
ta: tum etiam quia maior reuerentia eft, vt integritas 
íeruetur-rationabilimodo : nulla autem ratio pacitur, 
vt is qui inuicus recepit vnam iniuriam,pofteá nouum 
detrimentum accipiat ex confeílioneeiuídemjquiin-
iuriam intulic,foIüm propter incegricacem confcílio-
nis illius. Vnde eciam ceflac certia caufa fumpea ex v-
dlicace poenicencis,ipfe enim debec fuftinere onus,»^ 
reporcare incommodum, ne alius incurrac decrimen-
tumjcümipfe folus voluncace fua,5c fine alceriuscoo-. 
peracione cocum illud delidum commiferir, 
Obferuandum vero eft, ve in huiufmodi cafu poe-
nicens conficeacur fuum pcccacum quancüm poceft, 
fine explicacione perfona: in parciculari: ve íi perfo-
ná offenfa eft paeÉr,dicac fe offendiífecali modo per-
fonam valdé fitfi coniundam, 6¿ fie de aliis. illud 
ceia obferuacione dignum eft ,fiEpe eífe neceífadum 
explicare perfonam ad declarandara circunftanciam 
aliquomodo diminueneem, ve in dido exemplo, fi 
quis infamauic alium,&addae fe vera dixiífe,quanuis 
iniufté,illud addicum decerminacpeccaeum ad circun-
ílanciam minoris malicis:quia grauhis eflec peccacum, 
fi fuiífee falfum ceftimonium : & ideó cuncfacilhmé 
excufari poceft aliquis ab explicacione calis circun-
ftanciscum decrímenco tertisperfons;quia quanuis 
peccatum fimpliciter dicatur > confeíTor intelligit, ve 
mínimum habere illam malitiam, quod fatis eííe po-
teft. Et in hoc nulla eft diíficultas : quia circunftantiíe 
minuentes non ita funt de neceílitate confeílionis, 
ficut aggrauantes. Idem vetócenfeo de aggrauand-
bus,addendo etiam nouam ípeciem propter rationes 
addudas. 
S E C T I O I Ií . 
W m m teneatur confejfor feruare f u b f l g i l l o pec-
catum complicis, & non v t i i l la fe ient ia , 
et iam-in honum poenitentis fine 
licentia eius. 
IDERI poteft figillum confeísionis 
non exrendi ad perfonam complicis: 
quia obligatio íigilli folüm impofiraeft 
in gratiam poenitentis , & in fauorem 
eius.Irem , quia complex nullum fecre-
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tum commifit facei-tloti: ergo, lictt fortaílé ex lege A folum fíat , quando peccatum eius íine caula re-
uilbtia; de non jufamando pioxnno, ceneacur facer- uelatur. 
dos non reuelaie peccatum coj-nplicis, non tamen ex i Nihilominüs tamen neceirariiun eft, vt peccatum 4 
obligatione íccreti,cüm lili nulium fucnt fecretum a alterius reueletur, vt pars confcíhonis propriaripíius 
cómplice coinmiííum: ergo ñeque ex obligatione íj- poenitentis , feu tanquám quid pertinens ad illam: 
gilh , quod rauoncin íccieti includit, vel í'upponit. Bam,íi aliquis cum propriis peccatis folüm concomi-
Aliunde aLuem.apparcrjCCiam ex licenna poenitentis tanter diceret etiam aliena,tune illa peccata aliena in 
non poíle faceidoiem loqui de peccato compiléis: rigore non manerent rub íigillorquianullo modo per-
quia ex eo quód talis notitia per folam confelíionem tinerent ad aecufationem poenitentis.- ¿k fola conco-
ad íacerdotctn peruenit, eft notitia facra , «5<r facra- mitantianon íüíhcit ad íigillum,vt fuprádiximus,ne-
mcntalis, quam propterea violare non licet. Ex eo que dicere aliquid huiufmodi, eftet dicere. peccatum 
vció,quüd tale peccatum pertinet ad alterumj6¿: non complicis , fed alterius perfona: omninó diíparata.', 
ad pcenitentem ,non poteft fufficeie licentia eius: nihilque per fe pertinentis ad peccatum poenitentis? 
quia, vt íüpradicebam , pcenitens, dandoliecntiam, ^ quod autem huiuímodi eft, non eft materia íigilli: 
non difpenfat in pi^cepto , fed cedit iuri fuo, vnde quia millo modo eft materia confeflíonis , ñeque di-
fit,vt refpeótu illius ceílet materia prasceptiquando r e d é , ñeque obliqué : peccatum autem complicis, 
ipíe dat facultatem. At vero.refpedu alterius non quatenus tale eft víaltem obliqué eft materiaconfef-
poteftipfe cederé iuri illius: ergOjquanuisdet licen- íionis propria',& ideó eft materia íigilli.Vnde etiam 
nam,non mutatur materia, & coníequenter nec cef- confirmatur concluíio ex Paludano: quia ex reucla-
fat obligado pr^cepti. tione peccati complicis poífet faciléprodi peccatum 
poenitentis, vel fufpicio de illo generan:fed figillum 
, __— .—, _ — - — obligar ad vitandum omne illud quod humímodi eft; 
Prima J(Tertio ergo.Tandem ex reuelatione complicis fieret onero-
J fa confeílio, & ab illa quoad hanc partem homines 
Teneri fa- l^Tlhilominüsdicendum primó eft, eodem ftgillo retraherentur.Eritafacilérefpondeturad primamra-
cerdote fub teñen laceidotem adíeruandum fecretum cir- tionem dubitandi in principio poíitam. Nam hoc fi-
fígi110- ca peccatum complicis,quo circa perfonam poenicen- C gillum refpedu complicis non nafeitur ex commif-
c^obc; tis.Ha.>ceft commums ícnrentiann 4.d.z i .vbi Scotus fione eius,fedex commiflione pocnitentis;ficut etiam 
Palud. q.i.^.Z)*?^^^,Gabr.art.5.dub. ¿.Palud.q^.art.i. extraconfcírionem,poírum ego reneri adferuandum 
Richard. conclur.i.Richard.art.4.q.4.Soto dift.i8.q.4.arr. fub fecreto naturali peccatum Petri, licét ipfc non 
Sot- & Reled.de Secreto,mcbr. 3 .q. 4. Ledefm.z.p^.q. dixeritjfed Paulus fub tali fecreto:vnde,'fi ego rale fe-
síft * io.art.5.Sylueft.verb,Ca^//ór,5.q.ó.Deniqi Dodo- cretum in publicum proferam , poílum quidem peo-
res omnes citan íéd.prxced. íüpponút hanc obliga- care in Petrií contra iuftitiamjillum infamando de re 
tionem in confeífore, vt pcenitens poíht peccatum oceulta : in reuelatione autem fecreti non tam Pc-
complicis in confeílione reuelare:quia íi timeat con- trum,quám Paulum offenderejqui illud commifit,lta 
feflbrera reuelaturum coraplicem , omnes Qxídores ergo eft fuo modo inprarfend. 
negantliceretunccomplicemreuelarejetiamfi necel-
fe lit peccatum propriü non integré dicere;at veró,fi : 1 1 ' — — ~ — — ~ 
confeííor non obli^aretur fub figiHo refpedu com- Secunda ajfertio. 
plicis>nulla poíl'et elle íecuntas, neq^  iníamatio pro-
Ratio á ri Xlmi Per íe « ^ e ^ 11ÜC ügdlo.vt in pncedentibus F T I N c fecundó dicendum eft, non eíTe licitum í 
ora"0 apn' íédiombus fupponcbamus. £c feié hxc eft ratio á D JLJ.confeírün vti fcientia peccati complicis ad aii-
prion huius ventatis ; nam orania- illa qua: funt ne- quem vfum, quo poíht eius períóna prodi íine licen- vti H0cina 
ceíiana ad integram confeíTionem faciendam, ca- tia poenitentis. Hoc etiam eft certura & commune fiac licencia 
dunr íub íigiilum; ícd vnum ex lis necellanis eft per- apud citatos Dodores/equiturque euidenter exprio- poenuentis. 
lona comphcis.-ergo.Minor fupponirur ex fado ipíb. n aíTertione.'quia omms fiadio íigilli eft femper ma-
Maior veró conftat ex fupenüs (iidis : nam íigillum la;fed quacunque ratione,aiit qucuiis vfu talis notitis 
ad hoc pnecipué ordinatur, vt penitentes liberé , & prodere peiíbnam complicis íinelicentiapoenitentis, 
íine nmoic poliint integré confiten. Vnde hoc con- eft frángete íigillum : ergo femper eft mala.Sicut fu-
famat Scotus: qiua etiam pcenitens vult famam per- \>ú diecbamus de vfu cognitionis per confeííionem 
fona; cum qua peccauit, cuftodire íicut íüam : ergo acquiíita- refpedu ipfius poenitentis, nam quacunque 
etiam ex hoc capíte inducitur íigillum. ratione locutio, vel quihbct alius víüs redundet m 
ObicaJ Dices: Ergo li pcenitens ex ignoiantk,ycI malitia proditioncm , feu fufpicionem perfona: poenitentis, 
reuciaret peccatum proximi fine neceílftate:quia po- & fme licentia eius, eft reuelatio íigilli: ídem ergo 
terat optimé confiteri peccatum fuum line reuela- eft, feruata proportione , refpedu complicis. Atque 
Soluicur r^ one ^ erius, tune non teneretur confeííor ad figil- ^inc fequitor,exvi illius noticia- non licere confellóri 
lum : quia ¡ara tune illa notitia complicis non datur £ loquide tali peccato complicis etiam cum ipíbmec 
propter integritatem confeílionis. Kefpondetur ne- cómplice , nedum cum aliis. Primó quidem : quia l i -
gando íequelam ; quia fatis eft, quód de fado mani- cut Iigillum obligat ad non loquendum de peccato 
íeftano peccati alterius fiat quaficoniundim,& obli- poenitentis cum ipíbmet pcenitente:ita etiam ad non 
qué ad manifeftandum peccatum proprium : nam eo loquendum de peccato complicis cum ipfo cómplice, 
ipío totum illud eft pars coníefsionis propria:: quod Secundó & maximé, quia Ipquendo cum cómplice, 
aarem hoc prudenter fiat nécne , feei quód pofsit aii- reuelat confeííionem poenitentis : quia oftendit alce-
ter fieri, non ía^pedu obligationem íigiih,vc fuprá in ri illam notitiam , quam in íola confeílione accepir, 
íimilibusdixucjuiaha'cobligatiooriturexconfefsio- quod eft diredé contra íigillum, íiue complex in-
ne prout a6tufit,non prout fien deberet, aut poíl'et: telligat facerdotem loqui ex notitiacófeííionis,quód 
-alias nUnquám políent poenitentes elfe fecuri de figil- frequentiús accidet,íiue id non intelligat, fed folüm 
lo orto ex confeGiombus fuis. Et in propoíito elíet facerdotem ícire peccatum íüum,quod in re ipfa non 
contra rationem,vt propter imprudennan^vel mali- niíi per alterius confeíTionem agnouit: nam hoc per 
nam poenitentis obiigatiofecreti refpedu compiléis íc fufíicit ad fradionein íigilli. Ñeque ad hoc hone-
minuerctur, cum alas maior iniuria ei fiar, imó tune ftandum fufíicit, quód confeííor id faciat in bonum 
poenitentis, 
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pamit:entis,vcl ipíius complicis: quin propternulliim A ab importuna complicis infeótationc Se induélione 
fiiicm, quantumuis bonus appaceat, frangendum cll: ad peccandum : vel, vt ab eo aliquam debitam (atis-
ligiilum. fadioncm accipiat,fi tamen prudenter id fiat. Hanc 
^ Proprereá vero loquutus fum de vfu, quo manife- airertionem docent communiter Theologi fuperins 
Qnivíusm- fta^u-a[¡qllo mocl0 perfona complicis, & peccatum citati,»?,: quos latiús referemus feót.ícquent. Eiufque 
teilieatut in . • r i - r n ^ • • i • n • • • • r i • 
atreruooe eius: quia ü talis eílet vtus, vt nullam ommno mam- rano breuiter elr,quiainterueniente racultatepcem-
fupia pofiea, feftacionem íecum afferret, ñeque aliis, ñeque ip/í- tentis, iam non agitur contra ligiilum , iuxta fenten-
metcomplici, talis víus non cíí'et contrarius íigillo, tiam fuperiori diíjjur.demonftraram feól.;. Etaliun-
ideóque nec per fe malus eífet, fed ex bono fine pru- de nulla eft: deordinatio,vel malitiain tali a¿tu:ergo, 
denrerfadus honeftari poíTct. Hoc manifeftum eft per fe loquendo, licitus eft , fuppofito bono fine, & 
ex didis difputatione precedente, vbi etiam refpe- prudenti modo,vt fupponimus, 
¿tuipfiufmct poenitentis diximus non eíTe prohibí- Rcfpondent aliqui, licentiam poenitentis in liis, ^ * 
tum oranem vfum notitia? per confeüioncm com- quead ipfum tantum pertinent, íiifficeread rollen- re/po^o"1 
parat¿E:fed illum rantum, qui vel eft contra figillum, ^ dam obligationem feu materiam figilli: in his veró 
velconrra iuftitiam,vel charitatem refpeólu poeni- quarpertinent ad perfonam complicis noníüfficere 
tentis,vel alterius:ergo á fortiori idem dicendum eft licentiam pcEnitentis,finc licentia complicis: quia fi-
de vfu eiufdem noririerefpedu complicis, quando- gillum quoad hanc partem infauorem ipfius com-
quidem figillum magis perfe & diredé obligar re- píicisimpofitum eft, quo non poteft prinari nifi fuá 
ípedu complicis, quám refpedu alcerius. Ratio ve- volúntate: «Se ideó doñee ipfe facultatem faciat, non 
ró eft, quia fi talis vfus non eft contra figillum , vt re- collitur obligatio figilli. Sed hoc nullus antiquorum 
ueránoneftjnullumrelinquiturdiuinum, vel natu- Theologorum dixit 5 nec fuftineri profedó poreft. Refelikur. 
rale prafceptum, contra quod fie talis adió vel vfus; Nam in primismoralirerrepugnar petere huiufmodi 
quia fupponimus exciudi pmnem cxrnnfecam ínor- licentiam á cómplice: nam oporret priüs i l l i aperire 
dinationem contracharirarera , veliuftiriam, deni- notitiam per confefsionem obtentam , vt pofsit ab 
que talcm efte vfum , qui poílit prodefíe , 6c nemini illo peti licentia vtendi illa, vnde ante obtentam l i -
obefte ; intrinfecé enim, & ex vi huius facramenri cenriam manifeftarerur confefsio.Qupd fi quis dicat, Obicílioni 
non poteft aüudpra'cepuu-n excogitan, cui talis vfus ad petendam hanc facultatem á cómplice, fufticere 0««rr"ur' 
repugnet, ñeque aliqua eius probabilis ratio reddi ^ prioremfacultatem poenitentis,iam inde habemus 
poteft. Nara,licét notitia per facramentalem confef- ad loquendum cum ipfomet cómplice de peccato i l -
íionem comparata fit , non eft contra reuerenciam lius m ordinead aliquem finem fufticere licentiam 
huic íacramento debitam , illa poftea vti in bonum poenitentis:crgo etiam fuflicict in ordine ad quelibet 
finem fine vlla iniuria, vel grauamine ipfius confe£ bonum finem, qualis eft defenfio vel fatisíadio pce-
íionis , prout in illo cafu fit:quiahoc ipfo quód nulla nitentisjobtinenda tantüm ab ipfomet complice,qui 
eft,vel minima reuelatio etiam indireda, nullum eft feréeft moralis cafus, in quo maximé foíet confeífor 
grauanlen ipfius confeííionis; ñeque eft vnde fiat in praxi iuUare poenitentem, de licentia ipfius, apud 
oaerofa aut <iifficilis: 6c eo ipfo quód per eam inten- fuum complicem.Deinde nulla eft ratio, ob quam l i - Non 
ditur bonum , & non malum , nulla etiam fit iniuria centia complicis requíratur: quia ipfe non commifit lic.CIlti* c5' 
facramento.Tandemcxempüs id conftat:nam in pri- fecretum confeftbri, fed folus poenitens; ergo folus 
mis vti cali nocida ad orandum pro huiufmodi com- ille eft á quo pender hoc fecretum : ergo folus ipíe 
plice,optimum fine dubioeft.Idémque eft, fi ea vra- fuíficirdarc licentiam loquendi,quantüm eft expartc 
tur confeífor ad ei conferendum quodeunque bene- figilli.Confirmacur,ac declaratur: nam diredé cauía 
ficium,quo poílit ille fpiritualiter iuuari, etiamfinec pcenitentis eft qux cadit fub figillo, reliqua vero íb-
intelligat^cc fufpicerur propter cám caufam á facer- líim quatenus ad hanc caufam perrinent,fed poenites 
dote fieri:vel etiamfi poífet impediré occafionem vel poteft daré licentiam de tota hac caufa; quia ipfe fo-
periculum peccandi , nulla etiam data fufpicione: luseft,qui eius aecufationem fub tali fecreto facir. 
idemque eífet fi peccatum vergeret in damnum ter- Tándem poenitens poífet ex legitima caufa, & pro-
t i j , 8c fimiliprudenti modo poífet illud impediré, ve peer fuum bonum narrare facerdoti extra confeílío-
faeis in fuperiopbus in fimilibus cafibus explicatum nem totum fadum cum circunftantiis, 8c daré licen-
eft. Addenda vero híc eft íimicatio fuperiüs pofita, tiam loquendi de illo quantum oporruerir: ergo ma-
nimirum hoc procederé ex naturíi rei,fcu facraméti, gis poteft hanc licentiam daré ad loquendum de ca-
8c feclufa prohibitione pofitiua: nam etiam hic vfus dem re in cófeílione audita: quia,fi refpiciamusfauo-
poifet aliquarido per illam prohiben vel limitan, vt rem,^ comodum cóplicis, hoc multó maius eft;quia 
de fado limitatus, 8c prohibitus eft i S. D. N . Cíe- eius infamia minor eft: fi vero infpiciamus rationem 
.mente Vlll.quoad exterioré gubernationem. Quam ipfius facramenti, ipfum quantum eft ex parte figilli 
prohibitionem extendendam cenfeo etiam ad co- íoliim poftulat, vt fecretum íéruetur pro iufta vo-
gnitionem complicis: nam licét folüm loquatur de £ úntate poenitentis. Dico autem femper, quantum efí 
tila mtitiatfuam aealíorumpeccatü in confeffiom hahuerut ex parte figilli: quia ex ratione iuftitie, 8c ex íandi-
confeíTorcs : qua* verba polTent ad folos ipfos pceni- ^tatc ipíius facramenti,neceífanum eft, vr talis liccn-
rcnfes,& eorum peccata referri: tamen fimplicius ac tia non derur cum iniuria complicis, nec fine cauía 
vcriüsintelligi cenfeo de ómnibus peccatis,tam pac- honefta,adquam poílit tale médium íandé referri. 
nitentiumquámfociorum criminum: quiaeadem eft Arque ita facilé refpondeturadid, quodattinge-
omnium noticia, & relatiuum aliorum, ad omnes re- batur de íauore complicis. Primum enim negamus Dilumitur 
ferti poteft,(S¿ debet. figillum per fe refpicere fauorem complicis, íed fo- raciones in 
lum per quandam redundantiam, quatenus oriri po- fauoreni co-
. ^ . teftexfauorepcEnirentis,(5<rreligionefacramenti:fa- a^u' 
Tertta AJJertíO. tuor autem poenitentis íblümeft,vt fecretum pendeat * 
PnfTe flccr- ,T^ERTIÓ dicendum eft, de licentia poenitentis ex honefta voluntare eius , & quód poílit illam no-
doreveino. A polfc confeftbrem vti fcieneia.quam per confef- ticiam ordinaread vcilicaeem fuam, praferrim fpiri-
tittAde lice- fionemaccepie de peccaco coplicis, in bonum ipfius tualem, cum mínimo incommodo fuo, proue fie íer-
napccnicen- 'poenitentis , & ptxfertim in fpititualem vtilitatem, uandoídem figillum,& dando facultatem: ñeque ex 
vel etiam neceíntar.em, v.g.vt poenitentem defendat bac parte plus poftulac religio facramenti.Deinde di.-
^ . . . , cimus, 
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cimus, hoc ipfum etiam icdunaarcin faaoremcora- A mimisque oneiofa alteri: pra-fenim quia h ic f tuaus 
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Iponllo. 
plici.s,neddictLiraeiusrub minon fccreco profeira-
tuu: feiúíc ex hac paute euidens eíl nullam elle mali-
tiam ín illo víu: quia nullo modo'violatur íigillum 
coníciiionis. 
Alij vció refpondent cíTe aliam deordinationem 
in ¿ o vlu , nimuum quod res íupenoris ordinis , vi-
delicer, íacramcnralis confeíTio , ordinecur ad res in-
fenons oi-diiiis,vel certc orduietur ad finem ad quem 
Rcfucatur. foit jaftituta: vtrumque autem videtur elíe con-
tra dcbiiLimordmei-n, & contra religionem debitam 
íacraméto. Sed ha;c obiedio, vt fepe in ruperioribus 
iníiniiaui, falíüm aílumit; quia ñeque eíl malum or-
dinaie rem íupsriorem ad inferiorem, quando vtraq; 
elt hond la^ habenc aliquam pwportionem vtilita 
non eíl omninó extra íinem confelíion!s,qua: non íb-
líim ad tollenda peccata commiíla j fed etiam ad vi -
tanda futura, ne committancur, ordinatur. Pra:terea 
farpe accidit ,vt focius delióli teneatur íubuenire al-
teri, vel debitum aliquod ei períbluere, ve v. g. alere 
prolem,vel promiísionera ahquain implere, ad quod 
fepe necefle eíl,ve complex certior íiaede efFeólu íub-
fecuto , & de obligatione qua: in eum refultat: foleí 
ergo aliquando hoc fien medio confeífore propter 
maiusfecretum, maiúfq; commodum vtriuíque par-
tis.Neque in hoc aliquidinordinatuminuenitur>aim 
omnia ordinai;é fiant, & inbonum finem referantur. 
Et ita etiam refponfum eíl ad poíleriorem rationem 
dubitandi in principio pofiram. Ñeque contra hanc 
tiSjfeu conuenienti.E.-neque etiam eíl malum ordina- ^ dodlrinam inuenio ahquem grauem Audorcm ex 
re aliquid ad finem extrinfecum , vel accidentarium anriquioribus: folus Soto videtur aliquando verbum 
11 
Tria expli 
canrut,con 
fcfllo, nori 
tía con fe f-
bonum , quando non excluditur primarius , feu in 
trinfceus.. 
Quod vt in prarfenti euidentius fíat aduerto híc 
tnainteiuenire , confeílionem facramentalcm , no-
notitiam qua: ex illarelinquKurJ& vfum huius notiti^ 
qui extra eonieífionem peimittitur,feu conceditur ex 
finnis.&vfus licentia poenitentis.Confeílio quidem ipía,quatenus cTflii f^c^^mcntalis eíl,re¿lé appellatur res fuperioris ordi-
011 c 10' nis, tk per fe primó ordinanda eíl ad compoíitionem 
facramenti,& ad effedum eius,qui eíl remiííio pecca-
ti.neqi potcll vnquam licité fien excludendo hunc fi-
nem , tanquám proprium & primanil: non eíl tamen ^ 
malum huicfini alium aciiungere,quiincerdumpoteíl 
eííe eiufdem ordinis , id eíl, fpintualis, vt fiquis per 
confeílionem huic viro faclam íimul intendac illum 
coníulere de rebuspoílca agendis circaealem maee-
riam, vel excicare illum , vt feruentius pro fe oree.ln-
terdum vero poceíl eifefinis inferioris o.rdiniSjid eíl, 
eépóralis, ve íi mulier, quaroccaíionc egeñatis Deum 
oftendie, procuret facerdpti diuiti , auc eleemofynas 
facienti confiten , vt fibi liberaliüs fubueniat in rem-
poralibús^ionpeccat/i tantüm finiílrum oculum (vr 
aiunt) auc fecundauiam intentionem ad hoc habeac. 
Notítia co- Nociejayeró confeííionisjicéc per relationem ad con-
felTionem íit quid (acrum , tamen in fe eíl quaxlam 
aliquod proferre, quo huic doélrinar minüs fauere vi-
detur: fed de illius & dealiorum íententia clanüs 
conílabit ex íed.íeq. 
Vfus noti-
eiae. 
í o r o l l a r i u 
prxccdentis 
doftrina:. 
S E C T I O IIÍI . 
Ftrhm Ikeat confejfori vti mtitta conféponis de 
licentia, poenitentis ad corrigendum com-
plicem-> vel impediendum eius de~ 
litíum in benum aliorum. 
i € c quíílio videtur fátis definirá in 
prarcedentijtamen quia his temponbus 
ípeci alicer concrouería fui r,neceíí'al-i um 
eíl aliquid de ea in ípecie dicere. Al i -
quibus enim inordinacamáxime res h^c 
vifa eíl, & communi bono,acíacramentoConrraria. 
Primó,quia mulcüm derogar figillo vri noricia confef-
-fionis ad effeótus adeó excrinfecos, & alíenos á fine 
confeílionis.Repugnac ecia hoc religioni canci facra-
menti:eíl enim illud veluci quoddá facrum arcanum, 
quod non cam facilé debec ad quoíhbec ahos vfus af-
fumi.Ñeque eíl cur poenicenei concedamus cam am-
humana,& naturalis cügnitio,quxin principio potuie p plam poteílatem faciendi facultatem confeífori ad 
obeineri fine vlla relationc ad extriníecum finem, ioquendum de rebus in confeílione audiris: quia hoc 
pra:jerquam ad iudicium in confeílione ferendum: 
poílcaveró comparato illo fine,poceíl ordinari ad 
alios mediante alio vfu eiusrquia hoc nec fini,nec reli-
gioni facramenti repugnac, íi talis vfus alioqui hone-
Itus íit, Hic autem vfus iam noneíl propné res íüpe-
rioris ordinis: quia nec eíl facramencum , nec pars fa-
cramenti)fed eíl cófilium aliquod, vel pecitio huma-
na , vel aliquid fimile , procedens ex notitia compa-
rata per facramciitum de licentia eius,qui potcíl cam 
daré. 
Ex his ergo aperté conftat, fiue a principio confef-
fio fiar propter ilium íinem extriníecum , íiue poíleá 
tantüm fuperaddatur, extendendo de licentia poeni-
tentis nocitiam in confeílione accep'tam ad alium £ 
vfum bonum, &: ad vtilitatem honcílam ordinatum, 
nihil malitia'jvel inordínatioms eííe in taii adu, neqj 
aliquarn iniuriam proptercá fieri íacramento, vel ah-
cui períona:, ve íatis declaracum eíl. Atque hoc con-
firmar quotidiantis vfus virorum prudentum, &• pio-
rum confcííorum.-nibil enim frequenciuseíl, quam ve 
pcenitens iuuetur confiiio, &: induílria confeíforis,ve 
/e defendat ab alio complice,qui eum follicitac,&: in-
ducic ad malum:geuit enim contra illum quaíl beüum 
uiílum:iS¿' ideó licité qua:ric contra illum iuílum confi». 
lium,& auxiliumrergo etiam honeílé quxrit illud per 
cpnfeffoié(vr fupponimus) ad hoc apeum & pruden-
tcm: quia hoc fuppofico , nulla eíl vía magis fecreca. 
Prima fent. 
Dominicus 
Banncs i . i . 
q.jj.infinc. 
Priraom ar-
gumentura. 
ei non licee pro fuo arbitrio, ve íüprá diólum eíl. Ec 
quia vix poceíl eífe víüs calis confeílionis fine fcan-
daío: quia regularieer exiílimabunc cómplices , vel 
confeílórem id faceré fuá audoricace fine alia licen-
cia, vel cerré extoríiíle licenriam decipiendo, VCICCK 
gendo íübditum poenieencem. Quod declaraeur fe-
cundó,quia noriria confeílionis non eíl accommoda-
caad finem.feu eífedura corredionis: quiacorredio 
eíl quid percinens ádlegem natura:, ad quam folüm 
cenemur per media eiufdem ordinis , qua: anee infli-
cucam confeílionem locum habebac.-confefsioaueem 
eíl res alcerius ordinis ,ordinaca tantüm ad bonum 
pCEnitentis,non vero ad corredionera complicis,veI 
defenfionem aliorum. 
Piicerea eífc alia improporeio , quia corredio fieri 
debec ex nociría cerra,aliás non poceíl eífe efficax-
fed nocieia confe í s ion i s in ordinead hunc finem non 
eíl certa: nam l i c é e d i d u m p c E n i e e n e i s pro illo foro, 
& in ordine ad ipfum fidem faciae, non tamen con-
tra alium : vnde facilé poreíl comptex illud negare, 
& facerdotem eludere,eiiifque coiredionem cóterñ-
nere.Imó,fi runefacerdos corrigens ipfirmanaiorem 
fidem daret poenitenti contra complicem , quam 
complicipro fe ipfojniuriam eifiicerer:quia,ficutpoe-
nitenti credendum eíl pro fc,& contra fc,ira &com-
plici. Ex quo vlteriüs fit,vt ex rali modo corredionis 
facilé íéqui pofsincdifsidia, & fcandala : ergo per fe 
ioquendo 
Sccundum 
argumentu. 
Sccundum 
fundamen-
tum. 
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Piima con-
loqncndo , hic modus coiredionis ñeque expedir, A i Adrianus q. i . de Confeílíone , §. Sedoriturex 
ñeque licer. Ec coníirmarur ha.'C racio: quia, fi l i - bisdtémmjflA 4. clarius in dubio penúltimo illíus 
materiar. §. ^ídpnntum , in reíponíionead 8 Ar §.síd 
matkta alwrum , vbi ad certium íub diíumélionc aic in 
Secundaco-
cerethac viacorreólionem inchoare,liceret etiam i l -
lam proíequi víquead denunciacionem, vel coaítio-
hem complicis: íí ad eius emendationem neceííaria 
eílet. Confequens eír plañe abfui-dum, vt per fe con-
ftar.Sequela probacLiicquia noritia, quicfumcic ad in-
choandam corredionem , ílifticit ad profequendara, 
alias impmdenter inchoaretur corredio. Tándem 
confirmatur: quia alias rupedores , & pralad pof-
fent vticonfefsionibus fubditorum ruorumtanquam 
medio ad fuam gubernationem , & aliorum emen-
Gabr. 
> 
vtilitatera íüam, vel aliorum hoc licere poenicenti, íi 
per íacerdorem faceré poteft, quod non valer per íe-
ipíum.Idem expreísé Gabr.d. 1 / .q . 1 .arr.2 .conc. f .qm 
argumentatur, íi lícer extra confelíionem, mulró 
magís in confefsione, quanquám pofterius diftind. 
2.art.3.dub.2. eodem modo ioquarur quo Richard, 
credens non elle conrrarius, vr iam dicam. Idem ex-
prefsé Syh.vsxh.ConfijfiO) 1 .q. 24.vbi dicir^el eíFe re- Sylucft. 
darionemv& corredionem, ex quibufdam confeísio- ueiandum extra con£efsionem,veI dandam licenriam 
nibus aliorum peccara cognofeendo, & fkcultatem a B confeííori, quiaquoad hunc effeAum perinde eíl. Er 
poenitenribus exrorquédo ad corripiendos,&: emen-
dandos alios.-confequens efl: valdé abrurdum,& alie-
num ab vfu Eccleíis: nam eíler faceré confefsionem 
odiofam,& peruertere ordinem,& cófundere inrer-
num fom cumexrernagubemarionc, acdeniq; eíTec 
occafíoncm praíbere fcandalis, & mendaciis. Nam 
ctim in hoc foro milla poflulcrur probario, vnufquií^ 
que poíTer faciié,& impune falfum teftimonium aliis 
imponere. 
j Proprerha;c nonnulliThcologi, prxferrim moder-
Prima fen- ni,fímplicitcrdamnanr,vt illieitum, huiufmodi vfura 
tcntia nega- UQtlllg compilas per confeflioncm obrent^.Prp qua 
fententia referri in prirais poíTent illiTheologijqui in 
vniticrfum neganr poíle confeíTorem loqui de rebus 
auditis in confelíione, eriamde licentia pceuirepris. 
Er hoc modo vidérur renere hanc fentendam Maior 
in4.d.2 i.q,i,Angelus verb,Cí>«/?//w,i.§.3.& Summa 
KaCdh^Conf i f i ú , 1 .§.(í.qui fequuri funt Richard, d. 
21 .arr.^.q.i.Hjenimdícuntjin eocafu.in quo neceC 
faría eíl manifeftario complicis ad eius correétioncm, 
manifeílandum eíTc exrraconfefsionem, quia mani-
feftario inconfefsionc mudlis eíl ad corfeídonem: 
quod non eíler verum. niíi fupponererur non licere 
vn feicntia confefsionisjeriam de licenria pceniréris, 
aur perinde eíTe daré licenriam, ac dicere exrra con-
feísionem.Pr^rereá fauent Bonau.d.t 1 a.p.ar. 1 .q.3. 
& Alenf.4.p.q.77.memb,2.arr. 4. Qui dicunr,rurius 
tiua. 
Maior. 
Angel. 
Rofcl. 
Hich. 
Bonau. 
Alenf. 
Palud. 
ira explicar Richardum)Bonauen.& alio^Cirat etiam g ^ ^ ' 
in hanc fentendam Raymundum.Prartereá ciratur in Raym)>" 
Summa Confeíforum libro 5.rir.34.qua; id íígnificar Summa 
in quícft.S f . iunda q. 1 oof Er eandem haber Aleníís ConfeC 
in Summa 2.p.lib.5.rir. 12. vbialiosreferr. IdéSum- ^fjj 
ma Armil. verb. Ctrcunjiantite , numero 11. cirans D. Sunjixab. 
Thomam , & Anronin. 3c 5iimma Tabíen. verb. Sumipif. * 
Ctrcunflanna.%. 1 o.&c veth.Confeffio, i . §. 4. & Summa 
Piíana veth.ConfeJfio, 1. quarft.j. Se Summa qüx dici-
tur Enchiridium confeílbrum , 1. p. verb. Confejjbry "^^ ¿r 
numero 8.§.5,&:alis Summa?recétioresin hoceriam 
^ conueniunn Idem docuic(3erfonx.p. tit.de Cogni- Gcrfon. 
tionc peccarorum venialium^ morralium,tSc Gon-
fiderar. ip. dicir, non eíTe parendum confeiroriin-
rerroganri de alrera períbna, niíii benc ícirerur quod 
vcller i l l i proficere, & clarius in eadem 2. p. in libro 
quarundam quíeftionum cnm fuis reíponlionibus 
fol. 5 4. lir, P. dicir non expediré dicere in confeísio-
neperfonam alreriuSj^c daré licenriam cónfeílbri 
vr illam admoneat, quanuis non íir malum , mdius 
tamen indicar cífc dicere exrra confefsionem. ídem 
íerm. de Pcenirenriain Gcena Domini, con/iderar.4. 
vbi aircircunftantiam perfona: cum qua peccatur, 
non eíTe declarandam,nifi vel ad inregriratem cófef-
íionis neceíTariurn fír, vel alrerius peccatoris.Docuic 
eriam exprefséhanc fenrenriamNauarr. in Summ. n. Nauarr. 
7. dicens feruato ordine corredtionis fraterna:, hoc 
cífe extra confefsionem diccre.Palud.veró ead.d.21. D licere.Idem CordubalibrodeDetradatione fameífe Cordub. 
Soto. 
D.Bero. 
D.Tho. 
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Sccúáa fen-
tentia afRc-
roatiua. 
q. 5.arr..2. concI,2. rigorofiüs dicir,debere pceniten-
tem extra confefsionem nominare complicem,íi velic 
vdinduftdaeonfcfsods ad prardiélum finem. Soro 
deniqued. i8 .q . 2.ar.j.ad4.abfoluréaic,nódeberé 
confeirúrem,etiam de licentia poenirends,& in com-
modum eius, exrra confefsionem rrad:are negodum 
cura reuelarione complicis, ne fiar odiofa confefsio. 
Ciratur etiam in fauorem huius íentenria? D.Bernar-
din.Senen.in j . p . Sermoi;um, ferm. de Confefsione 
reftirurione illius, membr. 2. qiiíefl;. 4. concluf. 5. & 
memb.3.concluf.4.ad 2. 
A S S E R T I O , 
INrer has fenrenrias hsc pofterior íimplicirer pro-1 banda mihi viderur. Fundamenrum efto, quia vd Seci1da fen-
noriria confeílíonis ex licenria poenirenris ad corri- ^ l r a ^xo' 
peccaroruro , in 4. praeparadone. Denique cirarur D . gendum cómplice non cft adió mala.quia prohibirá: 
Tho.d. i í .quarf t ione^arr . 2.quxft.y.ad 5.Sedibi ñeque criara eft prohibirá, quia mala, & ideó nihil 
agens de cómplice, folum dicir, licere illum rcuelare obfl:ar,quominüs aliquando poílit honefté ficri.Príor 
propterintegrirarem confefsionis: carera vero non pars cerra eft, quia nullapoteft de hoc oftendi lex 
exeludir. poíitiua: & ideó ex folis principiis iudicandum eft 
Conrrariafenrenria, videlicer hunc vfura eíTe l i - £ de honeftate, vel maliriaillius adionis. Pofteriorer-
cirura de licenria poenirenris, per fe Ioqucndo,ac fe- gopars probarur difeurrendo per rres virtures,ad 
D.Tho. 
Cap'. 
Soncin. 
D.Aru. 
clufo ícandalo, feruatisque aliis circunftanriis fecun 
dúm prudenriam requiíiris, eft communis Theolo-
gorum, & Summiftarum. Et in primis fumirur ex D. 
Thoraa Opufci 2. q. (>. vbi dicir, non licere reuelarc 
in confefsione perfonam complicis, mfifalíiato ordi-
ne correttíonisfraterm: fenrir crgo íeruaro hoc ordine 
licere. Exprefié docuit hanc íenrenriam Capreolus 
4.d.21 .q.2.arr.3 ,ad 8.conrra 3. concluf. dicens,de l i -
cenriapecnitentis licere cónfeílbri complicem , vel 
alium peccatorem íibi in confeílíone manifeftatum 
corngere. Er eadem feré verba haber Soncinas in 
Summa Capreoliead. d.q. 2. concluíi. 2.ad 5.Idem 
docet expreísé D.Anronin.3.part.tir. i4.capit.i5?.§. 
quas perrinere poíTer honeftas , vel malida huius 
adionis. Prima eft virrus religionis , quarenus ad 
illam perriner íígillum , & reuerenria debira huic 
íacramento. 
Quod erg o illa adió per fe inrrinfecé non íír 
conrra reiigionem , probarur, quia ñeque eft conrra 
íigillum,nec conrra reuerentiam debitara huic facra-
menro ; nullum autera alind caput excogirari poreft, gioncm. 
ex quo hic oriatur maliria contra religionem. Harc 
vltima pars per fenoraeft: nullusenim hadenus id 
excogirauir, ñeque intelligi, aur declarad poreft in 
quo íita talis raalitia. Prima vero pars maniíefta 
eft ex fupiádidis: oftendimus enira non eífe contra 
íígillum 
Quod iftc 
adus non ílc 
contra reli-
476 Difput.xxxiüi. Se£LuÍK 
í i e i l l u m l o q u i d c r c b u s i n c o n f c í r i o n e a u d i n s , c t i a m A habctc hunc v ^ m malitiam conrra iu í l i t iam , qut « o n c í T c ^ 
charkacem.Nam de mftitia lam ollenfum e í^nui iam i1"3'11 lnt" 
r ., . . lultuiam.am 
adionem inmnolam ibi inteaienlre : qma pcenicens chaii[accm_ 
dando coníe í lbr i humía iüdi noti-
pettinenubus ad compliecm de licentia poenitentis: 
í c d iapra-fendaíTertioneexpreíse d ic imus ,háccorrc -
d ionem fieri deberé de licencia poenitcntis. I m ó h íc 
ctiam addimus ralem licent iarajeó q u ó d cerpiciac ter-
tiam per íonam , refpe^tu illms deberé eí le iuftam, 
quia non pocefl: pcemcens fuo arbitrio famam alte-
rius prodigere,proprerquod íi licencia iniufta eft, 
giauitcr peccabic confeí íor illa vcendo, non í b l u m 
contra m í H t i a m , fed etiam contra religionem : nam 
vt i íacramenco ,ve l nocida in eo accepta ad nocumen-
tum imuí lum alceri infercndum, íine dubio e í l giaue 
vcituc iure íuo . 
tiam 8c licentiam propcer calem hnem > m quo nuila 
aól io in iur iofa incercedic. De chacuace vero eadem 
eft demonftracio > quia nec íinis hums a ó b o m s , nec 
m é d i u m repugnar charicati, fed e í l m á x i m e c o n í e n -
taneum l i l i : ergo per íe nulla híc e ü malina contra 
charitatem. Confequentia eft euidens , quia illa d ú o 
capita íiinc yqux polFunt in hac adione conlidcran: 
a.hx enim circunftancia? accidentaria í i i n t , ¿k in m-
diuiduo polfunt ita obferuad per prudentiam con-íacri legium: & pofl'et tune mér i to cenferi fraótio í i -
g iJ lKvelquiata l i s l icent ia^umfi t in iuf ta^ftnul la^ felloris, ve non reddant adionem charicati contra-
confequenter non maeis dat loquendi ius , quám Ci riamrAncecedens autem patetmam íinis eftemenda-ifequc ter g i a  
non el íet data: vel certé quia complex ía l t em haber 
hoc ius > vt non poílic cum iniuria eius talis facultas 
d a d , ñ e q u e recipi ex vi figilli. 
Veruntamen hxc omnia in pr^fenti locum non 
habent,quia manifeftum e í l talem licenciara non elle 
iniuftam, quia non ordinacur ad inferendum aiiquod 
nocumentum compl ic i , fedad bonura cius. Ñ e q u e 
tio fratris, quam í ine dubio per fe intendit chantas: 
m é d i u m autem eft correódo per viá o c e u l t i í l i m a m , 
quiaminimum Isdaturfama proximi: quod etiam 
obfecuac charitas : ergo per fe nihil eft i n h o c hne, 
auc medio chantad aduerfum. 
Etconfirmatur ,ac declaratur vtraque pars: nam 
Audores omnes citad pro vtraque opinioneinhoc 
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ctiam inde augecur eius infamia, quia cum ilip era- conueniunt, ñ poenitensin eo cafupoí t finitam con 
dandum eft negotium, & ab ip íbmet eft eraendatio feflionem dec noticiara cófeifori extra c o n f e í l i o n c m 
procuranda: nunc enim de íbla corredione fecreta de peccato compi lé i s , vt eum corriga: Se emendec, 
cuín i p í b m e t peccacore agimus: nam de denuncia- feruato debito ordine corredionis haterna:, Se aliis 
d o n e , v e l alus mediis in í b l u d o n i b u s argumento- circunftanciisdebitis,idnon e í le contraiuftitiara)&: 
rumdicemus, Q u ó d vero calis corrcdio poíl ic elle ^ eífc m á x i m e conrentaneum charitati: i m ó aliquan-
onerofa corápl i c i , 5c pudorem > aut ruborenj ilii in - do poífe e í f e d e b i t u m , íi tale m é d i u m moralitcr cen-
ferre ,non reddit didara licentiaai iniuftam,cum in 
toca illa adione nulla fit iniuria > fed per fe pot iüs ad 
opus charitacis pertinear , alioqui ex hoc capite fem-
per fraterna corredio eííet iniufta. Eft ergo illa licen-
d a e x o b i e d o í í io iufta: fuppono etiam eíl'd fponte 
datam , ó irnonper ininriam extortam á poenitence: 
nam hoc etiam extrinfecum eftj&r non eft per fe con-
iundum cura tali ad ione: ergo manifeftatio virtute 
ID hoe afta cius hete, non eft contra figillum. Atque hinc ctiam 
facilé conftac aliud membrura, íc i l icet , in hu iu í inod i 
adione non interuenire aliunde irreuerentiam facra-¡reucttmiam factarcenti. 
featur n e c e í l a n u m ad emendacionem prox imi , quia 
fpiricualis íalus eius pr^ferri deber illi qualicunque 
infamia , vel pudon. interrogo ergo jquando poeni-
tens daE-Ucendam confeftbdloquendi de rebus con-
f e í s i o n i s , an il lalicentia ^quiualeac manifeftationi, 
extra c o n f e f l i o n e m ^ e l í i c fo lúm q u í d a m e x t e n í i o , 
vel facultas intra ladtudincm í ig i l l i , r e l ida obliga-
done eius quoad alia. S i primum dicacur, vt non 
pauci exiftimanr, ergo ficut licicum eft exrra confef-
í i o n e m dicere,ka Se daré licenriam, 8c í imil iccrl ic i -
tura cric confeíroci vrroque modo corripere compii-
con fe í l i on i s , vel nocida: per illam comparats , q u ó d 
ordinecur ad finem exennrecum addicum ab operan-
te, d u m m o d ó bonus íir,6¿ non excludat in tdn íecura 
finem confe í l i on i s : huiufmodi autem eft emendado 
complicis,quieft finis huius adionis : eft enim hic fi-
nís perfe bonus, ¿yrlicét non Ht incrinfecus confe í -
í i on i s , tamen ñ e q u e exeludir alium inrrinfecum, ñ e -
que abillo neceí lar io excluditur. N a m cura iuftifíca 
menti:nam fupra oftenlum eft ,noneíTe irreuerentiam cera , cíira dicanc-ur illa d ú o ajquiualerc. 61 quis au-
tem contendat neceífariam mhilorainus e í le iteratá 
narrationera tocius f a d i , 8c non fuis eí le vnico ver-
bo darclicentiara, referendo illud ad ea , quaí in 
c o n f e í l i o n e narrata funt,hoc profeóló íuperí t i t io íum 
eft: nulla enim eft ratio cur illa ceremonia íit n e c e í -
faria, c ú m verbumilludvircualiterconcineat cotam 
narrationera pr^tedtam , vt in fupenonbus í a d s o-
ftcníum eft. Vnde non eft dubium, qum íi incentio 
done ipíius poenitentis, qui eft íinis intr iníecus con- poenitcntis íir abfoluré auferre íígilluraJ¿<<: illa omma 
fe í I ion i s ,opt iméconiung i tur emendatiocompiieis. extra noticiara confe í l i on i s relinquere , lile modus 
Dicet aliquis, Licét ex vi huius finís non videatur vnico exprelíb verbo fufficiat, vt eciam habet víus 
hoc cederé in facramenti irreuerentiam, tamen ex apudquofcunque pios & dodos confe í fores . S i v e -
aliis inconuenientibus^ua- moraliter ex tali ad ione ró fentiamus ( quod nos fuprá diximus ) licencian! 
Soluicur. fequipoíTunt nunquám hoc fieri fine irreuerentia fa- hanc non o m n i n ó tollerc í íg i l lum ,red relinquere 
craraenti.Refpondeo, nulla eífe inconuenientia per E illud integrurain ó m n i b u s a lus , prarcec id quod per 
fe coniunda cum tali adionc,neque moraliter,vel ve talemfaculcacem concedicur , íic p r o f e d ó m a m í e f t e 
jn pludmum refulcancia: nam ícandala, decepciones, conftat minüs hoc modo k d i iuftitiam , aut chanta-
8c í imil ia,qua:finguntur,vel exaggerantui^reuerá non t c m , quia magis confulicur famar proximi: ergo , Ci 
funr per ÍCjnec frequent iüs comunda cum illo vfu^vt al iüde rel igioi l iafamanet, vt oftenfum eft,mhil ma-
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experiencia ipía Cxpc oftcndic,& ex his^quaj dicemus 
in íb ludonibus argumentorum , manifefté conftabit. 
Si ergo inconuenientia aliquando requacur,id eric per 
accidens ; ex accidenti autem non negamus hanc 
adionem a l iquandopo í í c eífe malam , tune autem 
malitia per fe pr imó non edr contra religionem , fed 
aut concra charitatem, aut contra aliara í i m i l e m vir-
tucemxoncra religionem autem erir per quandam re-
duudanciamjin quantum rel ig ión! derogar vti a d i o -
ne íacra cum detrimento alterius virtutis. 
Atque ex bis feré etiam probacum eft, per fe non 
l i eft in cali adu.Dicetur forte, in hoc lardi c h á n t a t e , 
q u ó d m é d i u m illud infuíf iciens eft ad fracns cmen-
d a m . R e í p o n d e c u r , h o c ad f i d u m pot iüs quám ad ius 
perdneie , idque íine fundamenco vel racione dici . 
C u r e n i m de íperanda eí l illa corredio femper , auc 
eciam frequenciüs ?ciim nodeiaper confefsionc ha-
bita non íie minus certa, quám extra illam per rela-
tionem e i u í d e m perfons, nec minüs poísic d e í e n n r e 
ad eíficacicer loquendum cum c ó m p l i c e , & perí i ia-
dendum lili . Sed hxc omnia dadora fíenc in ío luc io -
nibus argumentorum. 
Dejlrumiur 
Diluitur. 
II 
Solmcurpti. 
mumargu-
Diíput.xxxi^. 
A 
Vesiruuníur fundamenta frioris fententU. 
AD primum crgo & principale argumcntum iam rerponfum eft , h o a n o n repugnare figillo, 
quantuncunque finis ille ad quem ordinatur con-
f e í l i o , extrinfecus fie, dummodo íic iuftus, & ex l i -
cencia poenkends fiar, Deindc etiam oftenfum eft, 
ex nullo alio capite hoc derogare religioni, atic rene-
rentiée faGramenti: ñ e q u e propter hanc caufam da-
tur nimia licencia ycendi nocicia confelTionis ad ex-
trinfecos fines : nam hic finis, de quo agimus,grauif-
firaus eft i & va ldé coniundus cum fine huius facta-
menti. N a m , poft e m e n d a c i o n e m i p í i u s pqenirencis 
nihi l illi propinquius eft, q u á m e m é d a c i o complicis, 
quod eciara moralicer fpeólare poceft ad maiorem fc-
curicacem ipí íus poenirencis. Ru i fus ñ e q u e ex hoc B 
vfu fie onerofa c o n f e í l i o . C u i cnim fiec onerofa ? an 
pceniccnci .?minimé,quia í u p p o n i m u s ipfum fuá libe-
ra yoluncace yelle vei induftria c o n f e í í o r i s ad i l lum 
finem 3 eo q u ó d opus cbaritatis elTe c e n f e a c í u o p r ó -
ximo fubuenire,6¿: per íe non valeat ¿ nec fperec cor-
redionis f r u d u m s per confeíTorem aucem propcer 
maiorem eius auótoricacem & induftnam il lum ob-
tinerc confidac: h ? c enim femper fupponenda funr, 
ex communi lege Se ordine charicacis. Auc e í l hoc 
onerofum e i , qui corripicur; at vero ñ e q u e hoc dici 
poceft, íi í é c u n d ü m r e d a m rationem res ceftimetur. 
N a m , íi ille irracionabilicer fie inuitus , auc graua-
raen fenciaCjid curandum non eft, alioqui nullus eric 
corrigendus , ne charicas ííac onerofa p r ó x i m o . C 
Q u ó d yero f e c u n d ü m re&am rationem nullum 
onus feiicire po í l i r , facis conftac ex d ié t i s ,qu ia inten-
ditur bonum eius , 5cper opcimum m é d i u m , quo 
cius fama, cjuoad íieri poceft •, conferuatur. Poeniccns 
enim ( yt fupponimus} habetius , yel etiam obliga-
tionem corrigendi , & cum non po í í i t per fe faceré , 
pollec id efíScere per a l i u m , qui non eífec fuus con-
te íTonex quo non minuitur onus & grauamen c o m -
p l i c i s , i m ó poíTet auger i , íi alias reuelandum clTec 
crimen confeíTori propcer incegritacem c o n f c í l i o n i s : 
í í c cnim plures feirent deli6l:umalcerius:melius ergo 
c í l , ve vnus cancüm feiac, Ci ille ad verumque munus 
fufficiens eft. Similicer ,e idem confeíTori poflet ex-
tra confeílionem dicere : fed hoc nul lum leuamen 
complicis eft,fed poxiíis grauamen:nam q u ó d fa-^  ^ 
cerdos fciuerit peccacum eius fub maioris fecreti obl i -
g a c i o n e » i l l i melius eft : nullo ergo modo fie ex hoc 
viti onerofa c o n f e í l i o . 
Q u o d veró ibi addebacur de fcandalo,in primis eft 
accidenearium , deinde eft vo luntar ié aílercum : nam 
íi facerdos prudeus fuerie, facilé huiufmodi fcanda-
lu.m vicare pocerit. E ó vel m á x i m e , q u ó d fcandalum 
ibi declaratum pafsiuum pot iüs eft, q u á m a ó l i u u m , 
propter quod vicandum non femper funt opera cha-
í ieatis omittenda, & praefertim corredio , quando 
tamen fperatur frudus. A í f u m p r u m declaracur: enr 
enim eft iudicaeurus complex facerdotem rcuelare 
confefsionem? p r o f e d ó i d non poceft nií i r e m e i é i n -
dicare , commocus forcafte acerbitate corredionis , E 
quod aeque indicare p o í í e c , e t i amí i confeíTor excra 
confefsionem peccacum eius agnoui íTec , cum enim 
fine fundameneo id iudicec, sequé poceft in veroque 
cafu id iudicare: praefertim cum in neutro cafu opor-
teat , facerdotem explicare modum quo id feiat, fed 
í ímpl ic i ter corredio peccati facienda fit. N o n eft er-
go propt&r hunc timorem omittenda corredio , fed 
prudencer ita eft in principio lenienda , ve priüs pee-
cator re'cognofcat fuam miferiam & lapfura , q u á m 
exafperccur , &refiftat. D e n i q ü c in caíu d e q u o l o -
q u i m u r , moraliter loquendo, talis eife debet fama, 
Suarez T o m . 4 . 
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&aiidon'tas c o n f e í l o r i s , cuins induftria peenícens 
v t i tur , ve non pofsic alius peccae0r, nil i imprndcn-
cifsimus í i c , tale crimen facerdoti obiieere, auc ü l u d 
de eo pr^efumere. 
I n fecundo argumento multa proponiitur ad ofté-
dendam improporeionem huius medij ad fínem cor- Soluituc 
rcdionis . Sed illud parui raomenei eft, quod in pri- f e c ^ » • « -
mojoco obiieicur define inerinfeco , ve lexer infeco» Suni!:cum' 
naeuralijvel fupernaturaliriamenim íuprálacc often-
d i , poí fe rcím luperioris ordinis ordinari ad bonum 
inferioris ordinis, quia per hoc id quod fuperius eft, 
in fe non minuicur, &:iuuatinfcrius, augetque b o -
num jp fum, ía l tem e x c e n f i u é , Scomnia candem in 
gloriam D e i ordinancur : quomodo Deus gratiam 
vnionis ord ínau ieadgrae iam noftiíe fandincaeionis, 
&graeiam hanequae fupcrnaeuralis eft,ordinat ad 
bonum nacuríe , & obferuacionem eeiam naruralis 
le^is. PríEcereá oftendimus , per fe loquendo l icicum 
elle c o n f e í l i o n e m ad execinfecum finem honeftum 
ordinarc , ve íi quis propria peccaea confitearur ? vea 
Deo obtineac corporis fanicacem : &c aliquando 
poceft vir fandus conficeri alicui facerdoti, ve fuo 
exeraplo eum ad pcenitenciam,aue ad VÍÍÍE puricaeem 
moueac: quod cxemplum aperte oftendie eeiam po í1 
fe l icicé ordinari ad corredionem fratris. Q u o d ve-
ro aliqui d icunt , quanuis confefsio non íic pof i t iué , 
ve í ic dicam , improporcionaca ad hunc í i n c m , ea-
men de fe non elle proporeionaeam , 6c hoc facis ef-
í e vt non íic illa v tendum, non facis incelligo quem 
fenfum habere poís ir , Q u i a íi improportio calis non 
í i c , ve femper fíe prauum ,auc inutile tale m é d i u m 
ad talem finem ordinare , non poceft tale m é d i u m 
reiici vt improport ionatum, feu non proportjona-
tum ; h$c enim d ú o in praeíenci aequiualcnciafunt: 
raciones aucem fada? oftendune ordinaeionem huius 
medij ad ealem finem, nec per í c ac í e m p e r e í le i n u -
í i l e m , ñeque habere in tr in íecam paruitarem. 
P u o aucem notacione digna in prasfenci p u n d o l4 
oceurrunt. V n u m e f t , a l i u d e í f e l o q u i d e p o e n i t e n t e , Quidexpar-
aliud de confe íToreord inante confefsionem pcenite- te paenitStis 
tis ad corredionem alterius. Arque hxc etiam ipfa requiratur. 
ordinacio dúplex diftingui poceft : v n a q u x antecedit 
ipfam confefsionem, &: refere ipfam ad talem finem: 
alia qua? confequitur confefsionem, quia non tam 
confefsionem i p í a m , q u á m notitiam per illam c o m -
paratam refertad talem finem, v t i n fuperioribus ex-
plicatum eft. O m n i a igitur d i d a praícipué locum 
habent in poenitente ipfo,in quo nulla eft dif í icnltas , 
quin veroque modo pofsit confefsionem fuam refer-
re in talem fínem. P r i m ó antecedenter volendo con-
ficeri huic confeíTori , ve Sí fíbi, Se complici per eius 
induftriam remediú quasraejvcrumque enim eft cha-
ricacis o f í i c i u m . Deinde eeiam confequencer, v e í í 
prius fíne ineentione complicis , tancum, fui cauía 
confieeacur,pofteá v e r ó cogniea obligacione, vel vei-
lieate, velie ye confeíTor nocicia comparaca vratur ad 
bonum corapl ic i sñ l la enim cognicio in fe humanum 
quid eft, cui non repugnar ad aliasadiones h u m a -
nas ordinari ,cámq-, i l la vlterior a d í o fíe propcer pro-
ximi ve i l i eacé ,n ih i í ee iárepugnacfandicac i facramet i . 
At v e r ó ex parte confeíToris maiori prudécia & l i - Q I \ ¿ cx 
raieacione opus eft.Nam in primis ordinareantecede- parte confes 
ter confefsione fubditi fíbi fíeri, vt per illam accipiat ^oris' 
notitiam a l iorum,quos poísie corr igerc ,per iculo-
fumeft, i d e ó q u e c a u e n d u m , D u o b u s e n i m m o d i s i d 
fieri poceft, p r i m ó cogendo moralicer fubditos ve fí-
bi conficeaneur , vel prsceptum illis imponendo, 
vel cocam iunfdid ionem ad f e r e u o c á d o : & hoc fíne 
dubio eft valdé violencum , &:tyrannicum vt fíe di -
cam) in hoc foro , quia non poceft non reddere con-
fefsionem odiofam, Se valdé onerofara: exponicque 
S s Tubdicos 
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Tubditos periaúü moral i committendi facnlegia) A 
Se tacendi peccatain conieílione. Propiei: quod S. 
D. N.Clemens VIH. in Decreto de cafuum reíer-
uatione pro regulanbus, §. 2. dixir, Non liceat fupe-
rionhm ngulvnum confejfiones fubdttorum audtre j nifi 
cjujindo feccatum altcjuod nferuatum admtfermt , aut 
ípfmiet fubdui ¡ponte 3 aut propno moiu id ab eis pene-
rint. Quanuis enim hoc per íe malum non fit, camen 
propter vitanda pericula in vniuerfum prohibe-
rur , nifi in aliquo ípeciali cafu fit faftaconceílio; 
máxima autem occafio ícandali & periculi eílet, íl 
íubditi intelligerent ad hunefinem hoc fieri á íu-
periore , ve ex quorundam confeííionibus aliorum 
peccatacognofcanc, &corriganr. Alio vero modo 
poífethoc fieri, non ncceíTitatem imponendo , ícd 
íuadendo, confulendo, aut petendo: & in hoc minas 
quidem periculi eft ; taraen quia fiiperioris fuafio, g 
aut petitío íolct eífc moralis coaótio, ideó hoc ctiam 
vitandum elUmó videturprohibitum á íummo Pon-
tifice in citans verbis , íi attenté expendatur ver-
bum i propno motu. Igitur nunquám debent fu-
periores hoc modo vti confeííione vnius ad finem 
correótionis álteriüs. At vero íi ordinatio non fit an-
tecedens , fed confequens confeíTionem iam fadam, 
fie licitum , &: expediens eíTe poteftjdummodó pru-
dencerfiat^upponimus enim fuperiorem, vel con-
feíTorem bona fide • & vtentcm fuo muñere fim-
pliciter & ordinario modo , ex confeííione intelli-
gere eíle opus charitatis procurare corceótionem 
complicis : tune crgo nulla apparet per feinordina- ^ 
tio,necmoralepcricuIum,íi (vtrnpponícurjde licen-
cia pcenitentisj& debito modo fiar. 
Vt autem ita fiat,hxc feruanda videntur.Primum, 
ve confeflbr non propterhuncfinem eorredlionis in-
terroget inpardculari perfonam complicis, nifi pee-
nitens fuá fponre illam declarer, quia exponeret fe 
periculo infamandi proximum fine caufa; poteíí: ta-
men in generali interrogare an complex fit in peri-
culo , velope ipfius poenitentis feu correélione in-
digeat^ tSc iuxta refponfionem poenitentis porerit ge-
neraliter illum monerc , ve fuá; obligacioni fatisfa-
ciac. Vnde fecundó obíeruare deber, ne íe ftatim in-
uitet ad corredionem faciendam , etiamíi intelügac 
eíTe conuenientera , vei neceífariam : primüm , ne D 
fcandalum aliquod pra-beat poenicenci, vel occafio-
nem rcueiandi complicem fine nrceíHcatc : fortaífe 
enim poenitens ipfe per fcipíum poteílcorredtionem 
faceré, aut cí rré vulr faceré per alíum s quem reputat 
apriorcm. DeindCjquiahoe ipío quod cófeíror íe of-
fert adiilud munus, pcenitens no tam liberé & fpon-
raneé procedit in hoc negocio , ficuc par eft. Terció 
máxime debec cauere conf íTor , ne aliquid exigac á 
poenitente tanquám debitum ex obligationc pra'ce-
pci,quodreueranon fif, íed veré & fideliteu l i l i pro-
ponat quid ex praccepto agere tencatur, quid vero ra-
tum liceac alioqui grauitcr deciperet poenitcntem,fi 
fub titulo fióto, &" non vero,neccíTitatis aut pra^cepti 
eum cogerél > vel ad reuclandum complicem, vel ad 
dandam faculcaccm corripiendi illum, aut aliquid íi- ^ 
mile , & coníequenter in hoc grauicer peccaret ,vcl 
contra iuftitiain , vel contra figillum , quod amplius 
in fequenci punClo declarabitur. 
Almd igirm in hac parce aduertendum eft, aliud 
eíTe posmeencem iicicé poííe vei induftiia prxdidla 
confdíbris ad complicem emendandum media cor-
reótione, aliudvero ad hoc teneri: nam illud fit-pius 
hoc vero ranüs concingíc , quia plures circunftan-
rias concurrereneceííe eft , ve calis oriaeur obligado. 
Ve ergo hoc hceac, tria concurrere debent, & fuffi-
ciune. Primúm, ve ex paree complicis fie aliqua mo-
ralis neceGuas: nam, fi vel iam eft emendatus, vel 
Sed:, iv. 
non eft aliqua probabilis racio cimendi nouum la-
pium eius,non eft faciié mfamandus. Secundum , ve 
poenitens períénonfufficiae ad coiredionem veih-
ter faciendam,nec id probabilieer fperee: nam 6 per 
íe poliéc, fruítra infamarec proximum apud alilim. 
Tercium, ve vcilicer fperee fe faceré per confeírorera, 
alioqm enim fruftrá iflam aílumerec ve inftrumen-
tum. Quód fi hite concurrane, nihjil aliud, per íe lo-
quendo , neceftarium eft ve hoc liceac; eaenim, quíE 
íuneper accidens,confiderari á hobis nonpoíliinejfed 
per prudenciam cauenda fuñe. 
Ve aueem peemeens eeneaeur,vlcra h^cneceíTanii ig 
eft, vcnecefsieas proximi fie eanea, ve chancas obü- Qja^ ndptc-
geeadfubueniendum illi,veipei- fe,vel per alium,eo neatu,:-
modo quo poenieenspoeuerie. Quód enim aliquando 
ad hoc obligee proximi necefsieas, certum eft ex ma-
teria de charitate,vbi ex profeifo declaraeur quisgra-
dus necefsieaeis ad hanc obligaeioné fufficiac, nunc 
/o l i im dicimus deberé elíe grauem , 6c cum mora-
lí periculo noui lapfus, aut aleerius grauis deerimen-
ti alicuius proximi.Pofiea veró hac obligaeioné, non 
ftaeim ecnetur pcenieens per confeíforem corripere, 
poceft enim faceré per alium , etiamíi per fe non 
pofsic : & ideó nifi tales circunftantiíE oceurrane, 
qua?^  euidenter oftendanc moraliter , induftriam 
cohféíToris eífe ad id neceftariam , vel in tali occa-
ííonc aut loco nullum alium eíTe idoneum , qui hoc 
faceré pofsir, non poeeft iuftépomitens ad hoc cogi á 
confeílbre. Poílee autem calis cafus coneingere, vel 
ex penuria hominum prudentum , ¿k idoneorum ad 
hoc munus,vel fi confeífor ralis fie ve non folúm con-
filio , fed eciam auxilio iuuare pofsit ad emenda-
tionemdelióti. Occurrenec aueem huiufmodi cafu, 
iea poeeft pcenieens ad hanc obligaeionem implendá, 
ficuc ad alias teneri, vt etiam notauit Soto 4. dift. 18. Soto-
quxft.4.art. y. 
Rurílis veró, eciam pofiea hac oblicracione in pos- XT 19 
v 1 • •0 . . , r . Non ten eri meenee, non propeerea eencbieur vei nocieia daeain Dr3.ric¿ • 
conteísione, íed poeeft excraconfefsionem dicere fa- nocitia data 
cerdoei, cuius induftria vei vulc: quia hoc eft médium ¡Q confef-
faeis proporcionaeum, & ftifficiens. Solúmin vno í'one• 
cafu videeur eíTe políe hxc obligado, nimirum , fi t i -
meac facerdocem non feruacurum eííe aliud fecre-
eum , quod minus fie quám figillum: cune enim non 
debec íubucníre próximo cum canco periculo infa-
madonis eius,-fi poeeft illud vicare. Nec concra hoc 0h'ecHoni 
vrgee obicótio fada, quód corredbio eft legis naeura-
lis, quícnonobligac ad veendum mediofupernacu-
i ali:quia correótio Ínter fideles nonfolum eft ex cha-
ricaeenacurali, fed eciam mfuíajqua.* obligar ad dil i-
gendos próximos alciori modo,qná pura naeura obli-
garec:&: ideó occuiTeneemcdioaitionsordinis,poecft 
charieas obligare ad veendum lílo , fi penfaeis ómni-
bus neceííieas proximi il lud requirac. Dicicur er-
go illa lex nacuialis , quia eft connacuralis charicad, 
non quia fie ex folo & puro lumine naturar. Ec hax 
de pcenieenee. 
Ex quibus facile eft ineclligere idem proportiona- 2-0 
I icer in confelíore. Ve enim ei liceac hoc munus ac-
cepeare, & exequi, illa cria, quafin peenirenre pofui-
mus, requiruncur, & fufticiune, cum proporcione 
applicaea, te propcer íimilem raeioncm. Veveró ce-
neaeur,aliquando poeeft obligare charieas, aliis con-
didonibus poficis concurrencibus cum cadem pro-
porcione : aliquando vero obligare poeeft paftorale 
munus & oñicium , quando feilicee eciam complex 
eft ilii fubdicus, & ex officio cenecur fpincualcmeius 
falucem procurare,& prudencer iudicaehoc médium 
elle neceftarium. Tune aueem , quantum eft ex parce 
confelloris, regularicer loquendo ,magis expedir, ve 
pcenieens excra confcfsionem dicae,Yt libeiius pofsic 
fu o 
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íuo muñere fungirnon deber aucem ad hoc cogi poe- A 
nícens,niííin aliquo cafujin quo fecreca corteótio 
non cenferecurfufficiensjvc ftacim dicam. 
Auouft. 
Dejiruiturfecundum fandamenturn. 
^«ECVNDO diccbatur improporcionacum hoc 
i 3 médium ad corrigendum, quia non fundacur in 
cerca fcientia peccati proximi. Veruncamen, íi íen-
fus íit,con'e¿tionem fraternam nunquám prudencer 
& proportionacé fieri ex fide humana,& per rela-
rioncmalicuiusfide digni,eft id manifefté falfum, 
& contra communí'm fencentiam omnium, &: eX-
prefsa in D.Augullrini ferm. de verbis Domini.-& 
habeturin capir. St peccauerit, i.qua-íí:. i , vbi incer g 
aliaair. Smt hornines adulteñin dormbus f u ü , in fecre-
to peccant: altquando nobts froduntur ab vxonbus fuis, 
plerunque ^elantibus j aliquando falutem maritorum 
qmrenítbus : non prodmus palam , fid tn fecreto argui-
mus. Etracio eft, quia inrcbus humanis non poceft 
femper euidens cercicudo poftulari,&- incerdú vnius 
teftimonium prudencer examinacum , coníideracis 
circunftanciis omnibus,facit fufticientem fidem,príE-
fertimad eam adionem pra:íl:andam, qua bonum 
proximi procuratur abfque vilo nocqmenco. Si vero 
íic fcnfus , notitiam comparatam per confeílionem 
eífe minüs efficacem ad corredionem , quám extra 
confeílionem ab eadem perfona pricftitam, gratis &: 
íine vlla racione id dicicur: nam pocius propter reue-
rentiam debitam confeííioni, quod in ea dicicur, C 
c^ceris paribus, fie credibilius , quám excra illam. • 
Quocirca, licec non ica obligecur confeíTor credere 
poemecnci circa alios,íicuc circa feipfumjpoceft camé, 
imó Se deber eeiam in aliis fidem daré ; íi nihil ob-
ftare videac;vnde ecia poceft ex illa fide aliquid ope-
ran in comodum proximimec eft neceíle ve hinc fe-
quaneur fcandala,auc incommoda, íi prudencer fiac. 
Nam)quódincerdum is,qui corrigicur, poílie molefté 
Soluitur pri- idferre,& repugnare feu negare fadum , nullum eft 
ma confir- inconueniens : nam vel confeíTor prudencia fuá, & 
paciencia has difticulcates fuperabit, vel ex difeurfu, 
& aliis circLinícantiis intelligec, an íic á corredione 
. , celTandum. 
An per hanc . i • r w r, r i i ' • 
viam poífit Acque ex his racile eít reípondere ad pnmam cen-
ad denúcia- firmacionem, in qua pericur an per hanc viam poílic ^ 
tionerapro- vfque ad denuncianonem procedi. In quo primum 
aíT£ro,eciamíi non poíIir,non propcereá deíiftcndum. 
cííe á fecreca corredione jf i fie ípes frudus nam 
corredio non eft tácüm bona in ordine ad denuncia-
cionem , fed per fe poceft cíTe veilis, vel neceílaria 
propcer frudum , quem ipfa afferre poceft. Deinde 
aíTero, denunciationem pacernam eeiam per hanc > 
viam habere locum,dummüdólicécia po?nicencis ad 
eam exprefsé exeendacur; penllam enimfohim ac-
ceditur ad fuperiorem ve ad pacrem, qui hac occaíio-
ne nec poceft inquirere in fubdicum, vel aliud decri-
mentum il l i inferrejfed foliim coníilio, oraeione, 
& opera ilkim iuuare , auferendo occaíionesoccul- ^ 
eiílimé, &: íine cimore fuípicionis , &: ex faculcace á 
poenicece clata,vt in cora hac qiia?ftione fupponimus. 
De quo eeiam fuperiore íine vlla fufpicione pra:fu-
mendum eftfore prudencem, vr non facile &" nimis 
cirócredar,&moueaturad fubdicum pudoreaíficien-
dum. Ñeque ex hoc poíTunc ícqui moralicer grauia 
incommoda: quód iialiquod interdum fequitiir,eft 
accidenearium, 6c rarum , propcer quod vicandum 
non poirumus, nec debemus adionem damnare, 
qua: per fe & ex obiedo bona eft , & ad bonum pro-
ximorumíspe neceílaria. Ac veró ad denunciacioné 
iudicialem nunquam poteft per hanc viam procedi: 
Suarez Tom. 4. 
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quia forum illud publicum cíl:,(Sc íonge diuerfa: ra-
eionis, multáque in denunciacore requiruntur, quaí 
per viam confcílionis repugnanc,ve per fe clarum eft. 
Quando ergo cale eft negocium , ve pcenicens cenea-
eur denunciare iudicialicerjcogendus eft pcenicens vt 
pcripíüm id faciac.quia oponer ve ipfe íic indicio no-
cus,^ ve publicam nociciam quancüm poceft, ei cen-
ferac: h^c veró obíigacio raró concingecin peccaco 
complicis, quia nemo cenecur denunciare feipfum, 
quod facerec3moralieer loquendojdenunciando con-
plicem.Ac veró in aliispeccacis vbi pcenicens non eft 
íocius criminis, vel vbi poceft feipíüm íeruare indé-
nem , fa-pe poceft hsc obligado incerucnire.Quód íi 
accidatipceniteneem non poífe per íeipíum denücia-
eionera faceré, vel omninó excufabicur,vcl íi vrgeac 
neceffitas bonicommunis, ve in peccaco han'cíis, ne-
ceíTe eft ve excra confefsionem alicui id commiceac, 
quiad iudicem id deferae eo modo , quo pofsic, ve 
ipfe ex ofíicio vigilee, & inquirac proue valuerie. 
In fecunda & vlcima confirmacione petieur an hic c • .2J -
víuspolsie excendi ad anos hnes. In quo ipíum pri- cunja# 
múm negamus id, quod ibiinfercurpoíTe hunc víüm Anhic vfus 
exeendi ad exceriorem gubernacionem :falíum enim excen-
hoc eft, cum quia iam declarauimus non poífe fu- a^ os 
periorem ancecedencer ordinare confefsiones fubdi» 
torum ad cognofeenda aliena peccaea , & illaemen-
danda: muleó ergo minus poceric illas ordinare ad 
aliam gubernacionem excernam: cum eeiam , quia 
excerior gubernacio requirie nociciam magis excerio-
rem &• publicam : & ideó confeíTores omninó fema-
re debenequod SandiíT. Clcmens V I I I . ftaeuic in 
decreeo de cafuum referuacione pro regularibus § .4 . 
nimirum , vt caueant diligencifsimé , nc ea nocicia, 
quam de aliorum peccacis in confeísionehabuerune, 
ad exceriorem gubernacioné vtantur.Addo veró vlci-
mójprcEdidum vfum cum circunftanciis fuprá po-
íicis non folúm poífe eíTe licicum propcer fpirirualein 
falucem alcerius procurandam-, fed eeiam propcer v i -
candum aliud magnum nocumencum,auc aliam íímí-
lem honeftam caufam ad bonum proximi peninen-
eem,vc, v.g. íi adulceraincelligacmariciim machinan 
morcem fociocriminis,poceft illum per confeíTorem 
monere,vc fe in cuco collocee.Icem íi dúo fuerune fo-
cij infurco)0<c vnus eorum vicinus moni refticuiejpo-
ceft per cófeflorcm monere complícem,vel ve incel-
ligae fe eíTeiamiiberum ab onere refticuendí, íi alcer 
cocum refticuie, & parcem focio remiecie,vel cercé vt 
incelligac parcem illam fuis h^redibus elle refticuen-
dam. Et íimiles cafus poíTunt facilé excogitari.in qui-
qus propcer bonú proximorum licicum eft vori indu-
ftria confeíToris ad vicáda peccaea aliorum, vel nocu-
rftenca jqu^ ex peccacis ptouemre poíTunc, non per 
viam coadionis.aue exreriorisgubernarionis,íed per 
viam confilij, vel fecrers admoniríonis, vel occuira:, 
eollendo aliquam occaííonem moralem, ad qua* om-
nia noricia praedida cum licencia pcEn)cencis,(Sc fuffi-
ciens &" proporcionaca eífe poceft. 
D I S P V T A T I O X X X V . 
Bepr<£cepto diurno confeponis. 
A c T E N v s explicuimus qua? neceíía-
:ia fuñe ad legicimum vfum confefsionis, 
vel qua" ex cali vfu confequuncur, in qui-
bus varis obligaciones, & praxepca con-
nnencur, quar, ve in fuperioribus eeiam accigimus, 
folüm obliganc veluci quoad fpccificaeionem.Nunc 
ergo dicendumfupereft deipío víucófefsionis qua-
ecnus cadir fub precepto obligance ad exerciciú eius, 
S s 2 quod 
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quoclpraeccptnm daplex eft,aliLid Diüinum>aliud Ec-
cieliafticam : hoc poílerius declaiabimus in íed. fc-
quenn : híc de priori videndum eft, an í i t , quas 
períonas)quaiido,& ad quid obligec. 
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Vttum Confepo ftt iure diuino fracepa. 
E neceífitate confcílionis quacenus eft 
médium ad remiísionem peccati morca-
Uspoft Bapcifmura commiíli , diximus 
fuprá in principio materisde hoc facra-
menco,quf omnia valdé connexa func cum hoc prx-
cepco : quia fine ilio non poftec confefsiocfle mediú 
neceíTadum, ñeque é conuerío prxceptum feparacur 
á medio neceíTario. Tamen, quia hscipfa connexio 
non eft adeó euidens, & hx necefsicates formalicer 
diuerfe func, non pocuimus hanc quaftionem omic-
rere,in qua non repccemus ea,qu2E íbi diíta func, fed 
aliaaddemus. Igicur eifdem feré modis inhac quaí-
ftione quibus in illa erracum eft.Primó enim dixerúc 
quidam, confcfsionem eíTe de iure diuino nacurali, 
forcalíe quia anee Chrifti aduencum feripeum erac 
Ecci. 17. j ime rnortem confiterefaltúx 4$, Dtc tu pee-
cata tua ,v t iuftificeris, & Pfalm. 51. Confitebor aduer-
fHmrnemmjlittammeamDommo. Referuncur pro hac 
opinionePetr. Oxomeníis, «Se quídam lurifts. Eft 
tamen vana,& erróneafenrentia,íi incelligaturde 
confeísione facramencalijcúm conftec facramencum 
hoc non eíl'e de iure natura. Si veró intelligacur de 
cofefsioneexcenori fadfca coram homine vel homini-
bus,íic nulla racione pcobari poceft de hac eííe lacum 
narurale praxeptum, quia ex nullo principio nacu-
rali inferri poteft, ve fuprá cradando de vircuce Pce-
nieencia: laeiús diólum eft.Neque eeftimonia Scripcu-
i x cieaca ad rem faciunc; nam pcimum opeimé incel-
ligicurde confefsione laudis diuinas, quód íí ad con-
fefsionem peccati illa verba referamus cum Augufti-
nofcrm.8. de Verbis Domini , ineelligenda íune de 
cófefsione ineerna per recognieionem, & deeeftacio-
nem peccaei apud Deú.De qua eeiam loquicur Dauid 
in vleimo ceftimonio. Ec eodé modo exponi poftent 
verba Efai^:íi redé citaréeur.eamé ibi nódiciuir, Dtc 
mpeccata tuaSzá iT^armf i quidhabes.Vnáe fenfus ef-
fe-videeur,íi habes'aliquam excufaeioném , qua iu-
ftificeris , narra illam , ac fi diceree, cúm reueránul-
lam babeas, recognofee peccaeum tuum , aeque ita 
inre in priornm expofitionem meidimus, cetera de 
hoepundo videantur in comm.are.7.q.84. 
Secundó , dixerune a 'ij confcfsionem fuiffe de 
iure diuino legis veeeris, & Chriftum Dominum nó 
dedifte in hoc nouum prarcepeum , fed ípecialem 
modum priori addidilTe.Ieafignificac Hugo de S.Vi-
óbor.Ii. 2.de Sacrameneis,p. 14.& Vualdenfis,com.2. 
de Sacram6ds,c. 13 f .&Guillelm.de Rubione in 4.d. 
I4.q.i .D,eeiam Thomas di<5t.are,7.q.84.ad i.dicir^ 
poenieenciam quoad confeíTionem exeenorcm pec-
caei habuifíe aliquam deeerminaeionem in lege veec-
ri.Veruneamen faeis decbrae,illam deeerminaeionem 
lógé diuerfam fuiiie ab illa de qua nunc agimusraeqi 
adeó.fialiquod cúc'fuie de hac re prxcepeum, poeiüs 
fuifle de ofterendo aliquo facnficio pro peccaeo , irt 
quo includebaeur quxdam recognido, & generalis 
cóf fsio peccati, de qua frpe fie mencio in lege vece-
rfpríeferdm Leuieic.i^.Sd Numer.j.Ae illa confefsio 
non erac facraméealis,ñeque de ineernis peccaeis, ñe-
que per feordinaeaad internam iuftificacionem de 
peccaeis, &r ideó nec prxcepeum eo eemporelaeum 
ciufdtm rationis eft cum praecepco, de quo nunc agi-
P1* á chfi, 
Ito. 
A mus , quanuis dici pofsic fuifte canquám vmbram , Se 
figuram illius : nec forcafse Auclores cita ei aliud vo-
luerunc: loquuci enim videncur de confefsione valdé 
generacimmos aueem agimus ue propua cófefsione 
lacramencali, & pra:cepcoeius. 
De hac igitur conteísione eft eereia fencencia ex- TettíaV 
tremé coneraria, qus negar, eciam in lege gracia: da- temia , non 
cum elfe á ChnftoDomino proprium diuibum prar- cííc pricc 
cepeum huius confefsionis. Quam fentenciam non 
fol um docenc hícreeici huius eempon"s,dicenees prít» 
cepeum hoc eífe inuencum humanum, folúmque eífe 
inerodudhim in Ecclefiaácempore Innoceneij eercij, 
fed eciam granes Theologi Hugo Vidtor.Alexander 
Alenfisj&Bonauencura fuprá di¿tadifpuc.relaci,cüm 
negée confcfsionem eííe exprefsé'infticucam á Chri-
fto,áfbreiori negane eíTe prscepeam. Fundamentum 
eííe poteft , quia ex nullo loco noui Teftamenci hoc 
prscepeum íatis colligicur, ñeque eeiam ex cradieio-
nc. Prior pars conftabic difeurrendo per fíngula loca 
quibus hoc probad íolec, quod ftaeim faciemus; po-
fterior vero pars probaeur: quia ex decretis antiquis 
folúm habemus leges Pontificias, quas diípucacione 
íequenri traétabimus, anee illas veró foliim conftat 
nobis fuifte femper in Eccleíia vfum confeísionis. 
Quód aueem fueríe eciam pnEcepeum, nullo cerco in-
dicio oftendicur, & quanuis fuiílec tune cale pr<ECC-
peura, pocuiflec eífe Apoftolicum , & n o n diuinum: 
ergo cúm prscepta non fine aíferenda fine fufficien-
t i promulgacione, & probacione, mericónegacur ca-
le prsecepeum diuinum. 
A S S E R T I O. 
NIhilominús dicendum eft , á Chrifto Domino lacum fuiíTediuinúpr^cepcum obligans fideles, 
qui poft facramenrum Bapeifmi fufeepeum morcali-
ter .peccarunt, ad vfum facramentalis confcílionis, 
feufquodidem eft}ad facraméeum peenitend^ í'ufci-
piendumin remedium fea remiílionem talium pec-
caeoru. Ha-c aífereio abfolucé iam eft de fide, fuiecjue 
antiqua feré omnium Theologorú opinio cumMa-
g i f t ro in4 , d . i5 .& i j . vb i D.Thomas.q.^.ar.i.Rich. 
ar.z.q. i.Palud.q. 1 .ar.z.Durand.q.S.Scocusjóc Gab. 
D q.i.Adr.q.i.de Confef.Medin.C.de confeí.q.z.Soe. 
d. r 8.q. 1 .are. r .Cano Reled.de Poenir. p. ^. Pec.Soc. 
le<a, r.2.&3.de Confef 
Probad aueem folec primó variis Scripcune cefti-
moniis , qua» minús efficacia funr, ve eft illud Macch. 
4. Poenitenuam agite, appropwquabtt enim regnum cae-
lorum & illud LUCE I 5. N t f i poeniterntam egentu, om-
msfmul pertbitis. Sed hax, Se fimilia per fe fumpea 
folúm probancgeneralem neceflícátera poenireneia:: 
& nunc indifFerentia funcad poeniréeiam requifieam 
anee, vel poftBapciímum,vcfenfic eeiam Concilium 
Trid.feír.i4.c.i.Addi eeiam folec illud Lucar 17. vbi 
Ghriftus dixic Icprofis , Itejftendite vos facerdotibw: & 
i l lud Matt. 16. G u^odcunque ligaueris fuper terram, &c . 
E Mace. 18. Quacunque aUigauentis, & c . 8c illud loan-
nis5 . Vaternon mdicat quenquam > fed omnejudtcmm 
dedtt FUiOy fcilicec,ve homini ,quod iudicium ipfe fuis 
miniftriscommific. Verúm harc non cogune. Nam in 
primo loco adfummnm eft myftica quídam adum-
brado fu cura: confcílionis j adliteram veró Chnftus 
agebat de quodá praecepco legis veeeris implendo ab 
lilis le profis.In fecundo veró,& cercio ceftimonio fo-
lúm eft promiíTio qua:dam fáda Peero , & Apoftolis 
quspofteáimpleea fuie, 3c ex illis eaneúm locis non 
conftac , ibi fuiílcfpecialicerpromiílám poteftaec re-
miecendipeccatain hoefacrameneo. Nam in primo 
loco fpecialiterpromiteicur Pecio fuprema poteílas 
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Pontifíciann tcrtio vero eíl Termo de potcftate ligan- Scotus fupra. Quod íi quis obiiciat,quia non tenetur 
di5& íbluendi per cenfuras. Et praetereá, quanuis de- homo vriliorem, auc turiorem viam femper eligere; 
mus ibi fuiíTe contentam promiílionem huius facra- alioqui etiá tencrctur ex hoc diuino iure ad frequen-
menti,fen poteftatis,quae in illo exerceturmon ftatim tcr coníitendum , & ad afperiorem vitam cligendam. 
infertur fuiire datum prasceptum confeílionis.Quód Refponderec fortalíe Scotus , quando maior vtilitas Soluimr. 
fi quis contendat, falcem fuiííc ibi inílnuacum fe- folum eft in maiori fru¿tu feu efFe6tn3eam non cade-
rendum: eatenus hoc eíTe poteft probabile, quatenus re fub pr«cepto:quádo vero agicur de periculo íeter-
jn illis verbis^quibus illa promiffio quó"ad hanc parte nae damnationis , & maior vtilitas medij conííftit in 
impleta eft}continetur tale pr£Eceptumi& ideó in illis maiori certitudinejquíE rollac morale dubium, quod 
potius verbis faciendum eífet fundamenrum.In quar- in huiufmodi remedio interuenire porcft,tunc chari-
toaurcm teftimonio non cft fermoadlireram deiu- tatem falrem propriam obligare ad vrendum tali rc-
dicio peccarorum in foro pcenirentiíe, fed de indicio medio. Ira veró eft in praefenri, quia perringere ad 
íinali, quod Chrifto Domino commiflum cft de om- veram contririonem difíicile eft , & moralirer du-
nibus operibus, & de vltimo prasraio, vel fupplicio bmm; ideóque inftituto remedio confefsionis, quo 
i l l i debito. certum eft fuppleri defedum contritionis, íi forrafle 
^obé His adiungi folet probabilior locus ex lacobi 5. inrerueniar, rario charitatis videtur obligare homi-
Bcda. *' Confitemini altemtrum peccata w/ír í í : illa enim verba nem , vt falrem in extrema necefsitate hoc reme-
de facramentali Confeílíone Beda i b i , & alij expo- dio vtatur , etiam feclufo omni alio fpeciali pras-
nunt, & neceflitatem eius inde colligunt Hugo V i - cepto. 
d:orinus>&Aleníís,acBonauenturafuprá,qm,licét Arque hoc modo explicata hsec dedudio Scoti 9 
non alferant eíTe praeceptum diuinum , dicunt tamen non videtur mihi improbabilis, faltcm quantum ad 
ibi fuiíle aliquod príEceptúalacobopromulgatum. inferendamobhgationem extrinfecamchariradspro 
loncnf^2 l ' ^o&ConciliumCabilonenferemporeCaroliMa- articulo mords. Nihilominüs tamen etiam illa eílet 
gni c.5 5 .dicit,ibi eííe fermoné de confeílíone facien- fatis incerta , íí per fe non eílet latum praeceptum de 
da facerdod,& addir illa obfeura verba , Secüdum con- vfu confefsioniscquia illa incerritudo conrririonis,&: 
ñitutionem ¿ípoñoh, quas pie exponenda funr, id cft, maior cerritudo, qua: per abfolutionem addirur,non 
íecúdüm inftitutioncro ab Aportólo memoriae man- videtur eíTe tanta, vt proprer eam folam rarionem, 
Auguft. datamjfeu promulgatá.Denique D.Aug.lib.i.de V i - obligetur homo ad adum diíficilcm confefsionis , íí 
íitationc infírmorum, c.4.eodé modo exponit hunc alias non eft per fe praeceptum i máxime cüm in ipía 
locum , ex eo colligens neccíEratera confeísioms. etiam abfoluriohepofsit efle incerritudo, vel de in-
Quapropter non céíco hunc locum contemnendura, C tendone facctdotis, vel de iuriididione , vel etiam, 
quanuis in rígore non omninó conuincat 5 tum quia an íít verus facerdos, aut bapti2atus}& aliunde poreft 
ibi nuttum cft verbu, quod in omni proprietate prae- homo faceré quantum in íe eft ad contridonem ha-
ceptum indicetrná i l lud, Confitemini, poflet efle con- bendamtquíEjfi habeatiir,eft certiísimum remedium, 
filiumííícut i l lud ,Or^^o inmeem. Tum ctipm , quia 5¿: per fe fuíficiens, ablato praccepto confefsionis. Et 
•on videtur lacobus loqui de confefsione facienda de illa poteft efle expedmentalis quaedam cognitio, 
facerdod.Sed alteruKu,id eft, mutuo, & ad inuicem, quar,licét non íít omninó certa, tanta fit, vt fufHciat 
prour fir in fraterna & fámiliad eorredionc, in qua, humano modo ad pacem, & quictem confcienrÍ£e:í¡-
homo non debet efle proteruus , nec nimium excu- cut anteinftitutionem h iius facramenti fuíficiebat. 
fare peccara fua,fed humilirer confiteri, iuxta illud Et pra?tcreá ( quod ad rem máxime fpedat) ha-c obli-
Ptoucrb. 18. Prouerb. 28. Qu i dbfeondu [celera ¡ka , non ¿Ungetur^ gario eft valdc extrinfeca; & non elfet ex fpeciali, ac 
qui mtem confifím fuerit , & reliquerií ea xmtjericor- pofitiuo Chrifti praccepto, fed ex naturali lege chari-
diam confequetur. Sed de hoc loco lacobi irerum redi- tatis, fuppoíita folüm inftitutionc huius facramenti. 
bitfermo, cum de miniftro dif utabimus. Nunc antem certum eft, non folum fuiíle á Chrifto 
7 . VldmusergOj&prarcipuus locus, exquoprécee- inftiturum hoc facramentum, fed etiam ípecialeprae-
Propnuslo- ptum hoc colligitur, eft loanius 20. m verbis illis, D ceptum latum de vfu illius. 
hojprxce- •^cciptte Spmtum JanElum , quorum remtjentis peccata^ Alio crgo modo colligt ndum eft hoc praiceptum 10 
fiLmco\l\%i KMÚtHntitreis. Vt autem ex i;lis^verbis praeceptum ex illis verbis : quia in illis non folüm viftitas^ eífi- ecuD * 
tur. colligatur, fupponendum eft ex didis in fuperiori- cacia, fed etiam necefsitas huius facramenti contine-
bus, ibi efle mft)turam confefsionem , vt parrem ne- turinccefsitas(inquam)medij ad remifsionem pecca-
cclfatiam facramenti Poenircntis, fine qua non pof- torum obtinendam. Quod fupra dcmrfnftratum eft 
funt facetdoresexercere poreftarem remirtendi,& d i fp .^ fed.2.exillaenim ncceisitateeuidenterinfet-
retinendi peccara in eo loco ipíís conceflam. Quam tur hoc diuinum praeceptum vel a priori, vt quidam 
fuifle vniuerfalisEccleííaeperpetuaminrelligentiam, volunt,interquos videtur efle Cano Reled.de POP- C^ 
onc.Tnd. &colledtonem docuir Concilium Triíl .ftín 14.^ 4. nit.part.^.vel falté a pofteriori, vt alij volunt. A priori A priori col-
Duobus mo- ^oc aiItein fnppofito , duobus modis potelt inde quidem.quia media neceííaria ad falutem}quae coníi- ligitur. 
dispoíTecol colligi hoc diuinum pr.cceptum. Primó , ex vtilitare ftunt innoftrisadibus liberis, cadunt fub praecepco, 
ligihocprz- fac.amenci Poenirenriae ad remifsiontm peccari obti- vt fupra oftenfum eft, cum de praecepto contritionis 
Pnmó. nendam : nam fuppofita inftittírioné, & efticacia eius ageremus; fed Chriftus inftituir hoc,vr médium ne-
ad hunc effedum, euídens eft fuíceprionem huius ^ ceírariumadfaluré:ergohocipfocaditfubpra-cepro: 
facramenri efle vnlifsimam ad veniam peccarorum & dicirur hic difeurfus a priori: quia haec caufalis vc-
cum maiori frudu,&(quod magis ad rem prsfcnrem ra eft.Hoc praecipirur: quia eft médium neceflarium. 
conten ) cum maiori certitudine, & fecuntate obd- Nequcex hocdifcurfuinferrur folum praeceptú cha-
nendam.Hinc veró ipfum diuinum ius narurale vide- riratis,quo homo tenetur falutem propriam quasrere; 
tur obligare hominem ad vtendum hocmediopro fec} etiam pf2Eceptum iuftiriae, quo renetur homo fa-
remifsione peccati obtinendarquiaipfachantas obli- tisfacere Deo pro culpa, feu iniuda illata , quod eft 
gat in retam graui ad vtendum remedio faciliori, & proprium praeceptum pcenitendae. Fitque dedudfo 
Obicía. vtiliori. Si aurcm hac ratione obligatur homo ad re- hoc modo : nam homo tenetur fadsfaccre Deo pro 
cipiendum facramenrum poenirenriae; eadem obliga- peccato modo praeferipto ab ipfomet Deo, vr fuprá 
t ur ad coufcfsionem,íine qua facramentum illud per- etiam dip utando de praecepto contritionis declara-
hci nó poteft. Itaconarnr inrelligere hoc praeceptum uij fedin lege gratiae inftituit hoc íacramentum, feu 
SuarezTom.4. ^s ^ confeísio 
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Colligírur a 
pofteriori. 
confeílioncm peccatorum,vc vnicam,&: ncceíTariam A fcnbei'e lianc viam confefsionis, vt intcgi-am fatisfa-
¿tionem , quam nunc á fidelibus requiric de peccacis 
ruis,& pr^cepcum de tali íatisfa¿tioneexhibenda,ita 
vt prior íitpoíítiuaex libera Deivoluntatejex illa ve-
ro prsceptum neceílario, 6c quaíi naturalíter coníe-
quatur.ratione iuífciti^vt pauló anteá,& íüpráctiam 
de contritione dicebamus. Difficile autem eft illam 
priorem ordinationem áprsccpto poíitiuo íeparare, 
ve ibidem dixi: quia, íi ex vi illius óráinacionis non 
ftacuitur,vr nemo pofsit beneficium remiísionis pec-
catorum confequi íine confefsione in re exhibita, 
non poteft intelligi, quód ex vi illius ordinationis re-
quiraturvt neceíTaria,etiam poft remifsioiicm per 
contritionem fa£tam, ni/í talis ordinario includac 
obligationem praecepti: non tantúm confequentis. 
viam adfatisfaciendum Dco pro ofl:cnía,& ad apph 
candum ex Chrifti Tatisíadione quidquid homini ex 
parce iba deeft ad íatisfactionem condignam: ergo 
talis modus pcenitentiae, feu fatisfaólionis confe-
quenter cadicin diuinum pra?cepcum. 
A pofteriori autem colligicur hoc prarceptnm ex 
neceílicate huius medij: nam tale eft, vt nat ura fuá 
non íit neceííarium ad remiílionem peccatorum , vt 
fuprá oftenfum eft : ergo ha?c neceílitas medij oritur 
ex libera volúntate Dei : non poteft autem oriri, niíi 
ex praxepco: ergo ex neceííitate huius medij optimé 
infercurpraxepeum ? non tanquám ex caufa, fed tan-
quám ex eftedu: nam, iuxta hanc fentenriam, non 
ideó hoc médium pra'ceptum eft : quia eft neceíIa-< 
riumjfede conueríb:quia pra;ceptum eft, ideó eft ne- g fed conftituentis, 8c cauíantis falem necefsitatem: 
ceilarium. Minor probatur: quia nunc homo iuftiíi 
catur per contritionem ante realem fufeeptionem 
huius facramenthíi ergo no eífec homini prsceptum 
confitendi impoíitum j poft contritionem nullo mo-
do eííet ill i neceíTaria confeílio ad falucem : quia , íi 
non eífet i l l i prscepta,etiamíi voluntarle illam omit-
terec filuaretur: quia non peccarer. Ex quo vlceriüs 
fcquitur, ñeque in ipfa contritione poíle includi ne-
celfarió votum confeílionis jíeclufo pra?cepro : quia, 
hoc ablato,poíret homo voluntariéomittere confef-
íionem.-ergo poftec conteri íine voto confeísionisi 
imó cum voco, 3c propoíico nunquám conficendi: 
quia hoc tune non eífec peccacum , ciim non eífec 
concra prarceptum , 8c confequencer nonimpediret 
hoc enim plañe videcurconuinccreraciofada. Ne- ObicaioM 
que enim dici poceft hoc prscepeum eífe confequés oecumtur. 
ad illam ordinacionemi eo quód3 illa poííca, non re-
miccitur peccatum per contritionem.niíi homo obli-
getur, aut fe óbliget ad pofteá fupplendum in tali 
fatisfadione quod cune deeft : quia nec dicendum 
eft, hominem cunc demiófere obligare promifsione 
fuá , nec Deum exigere cune, auc imponere hanc 
ípecialem obligacionem : fruftrá enim,&: íine funda-
menco hxc dicerencur : ergerdicere oporcec illam 
obligacionem relinqui ex generali prsecepco confef-
íionis in cali ordinacione inclufo, ac neceífario, ve 
efficax íir. Atque hic modus expllcandi connexio-
nem harum necersieacura,videeur verior,& fuíficiens 
veram conerieionem. Igicur neceíficas huius medij C ad explicandam vim diclorum verborum , 8c decla-
i i 
fupponie pr¿ecepcum, ex quo oriacur. 
Sed querer aliquis, quid horum verius íicmoenim 
eadem ratio v^etur verumque íimul ftare poífe: quia non poceft 
poíTu cífc á eadem racio eíle íimul á priori, 8c á pofteriori. Re-
priori, & á ípondetur,in diueríísgeneribuscaufarumhocnon 
pofteriori. repugnare: íicuc alias dici folec in principio libri fe-
cundide Anima de demonftracione, qua Ariftoceles 
vnam definicionem animae per aliam oftendic. Igicur 
in genere finis veré dici poceft, dacü eífe prarcepeum 
confeílionis, ve illa confticuerecur médium neceífa-
rium ad íalucem:nam,vt fuprá eciam cetigimus agen-
tes de necefsicace huius medij, hoc prsceptum non 
eft íicuc alia, qux dancur de adibus, qui per fefe non 
habenc aliam vim adeaufandam íalueem, vel remif-
randum quomodo pra?cepcum hoc mere poíiciuum 
fueric,pendensex Chrifti voluncace. 
Huic fundamenco, quod pocifsimum eft in hac I4 
maceria,adiungi poceft aliud fumpeum exvfu, 8c Colligituf 
cradicione Eccleíiaf. Quod eciam indicauie Conci- ^ córuem-
lium Tridencinum j & colligi poceft ex anciquifsi- ri^e EccIc' 
mis Pacribus, qui abfolucé dicune confefsionem eífe 
neceífariam , non references hanc necefsieaeem ad 
Ecclefiam,fedad Chriftum: quos fuprá dida difpuc. 
fufficieneer reculi •, camen híc eciam addere oporcet, 
hanc necefsitatem non eífe feparabilera á prarce-
pco,ve declaracum eft. Colligi eeia«i poteft ex hi-
ftoriis , ex quibus habemus quidemperpetuum , 8c 
antiquifsimum vfum confefsionis. De quolegi po-
íionem peccacijniíi quód precepeafunci&ideó cace- ^ ceft Éufebius libro fexcoHiftoria3, cap.z Cypria-
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ñus c.intiim neceífauj fuñe ad falueem)quaecnus func 
neceíTirij ad deíiftendum ápeccandoj non veró quia 
contineant remedium peccati: pr^ceptum autem de 
hoc íacramenco daeum eft canquám de adu conci-
nence in fe remedium íalucis , 8c caufam remifsionis 
peccaci.Vc aucemeale remedium eífec vnicum 8c nc-
ceííánum, fub praicepcum poíirum fuie; 8c ica ex ne-
cefsicace medij in genere caufa: finalis á priori infer-
tur neccísieas praecepci. Inhoc veró fenfudici non 
poceric: quia .hoc eft médium neceífarium , ideó eífe 
prarcepeum,fed dicendum eft,ve hoc elfee mediú ne-
ceífarium , fuiífe prarceptum : ha?cenim pofterior lo-
cucio indicar caufam finalem; prior veró pociüs for-
malem ? vel eííiciencem. Sicut non redédicirur ho-
mo curari; quia eft fanus; fed ve fanecur. Ac veró in 
genere caufe efficiencís,vel formalis videcur h^c pro-
baeio á pofteriori: nam cauía per quam hoc médium 
confticuicurin racione neceílarij, videcur eífe prarce-
ptum , non quia folum príEcepeum conferae hoc co-
tun^fcilicet rationem medij neceíTarijj fed quia fup-
pofita in tali adu ratione medij,feu caufe fuííiciccis, 
príteeptum dec il l i necefsieaeem :hoc enim videcur 
conuineere ratio fadn. 
Nifi quis forcaíle velic duodiftinguere in hoc ne^  
godo, fcilicet ordinacionem , qua Deus voluic pra> 
nus epiftol.io, u , i ¿ . 8c 62. 8cDionyCvds Alexand. cyprián. 
apud Eufebium libro fexeo, capic.25? .8c alia, qua? fu- Diony. 
prá reculimus agences de necefsicace medij. Non ta-
men poceft ex hiftodis fufficieneer colligi femper 
hoc feciífe fideles ex obligacione prxcepci,multo-
que minüs inueniecur in ills expreílüm id fuiííe ex 
obligacione iuds diuini :camen,ciim r^ s femper fue-
ric cam ardua, arque difficilis, non eft vedíimile abf 
que obligacione, 8c príecepeo cam generalicer f uifíe 
fufcepcam,<3<: obfecuacam;imó ñeque humana audo-
ricace eífe inerodudam huiufmodi obligacionem. 
Vnde in ConcilioLaeeraneníifub Innocencio i i j . in Conc .Ut . 
quo Grxci,& LadniPacrcs^ouueneiunc,pr^ccptum 
hoc non fuit de nouo Eccleíi^ impoíitum , fed folam 
temporis determinationéaccepir, Cuius íignnm eft: 
qui cum obligado íic grauifsima, 8c fe excendacnon 
folüm ad exeernos adus,fcd eciam ad incernas cogi-
caciones confícendasjfacilé ab ómnibus fufeepra eft. 
Dcnique nullo modo expediebac Eccleíiaejve res cací 
momenci, camque neceíTaria ad hominum falucem, 
eorum aibirrip rclinqueretur: ñeque eciam expe-
diens fuie hoc pnecepeum Ecceüx commiccerei rum 
quia erar de i'e omninó ncceííacia ad falucem pecca-
corum : cum eciam , quia oportebat huiufmodi pra> 
ceptiimomninó fíxum,>3¿ immutabile permanece. 
Vnde 
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Vncie obiter expedita: manent nounullx qu.TÍlio- A pite non \nderar mihi prarceptum hoc excederé po 
nes, qux ab aliis Theologis folent crá&ari, ícilícec ceílateai Ecclefiafticam. 
Esciena 
poífit hoc 
prxcepcum an poíiic Eccleíia-tollere, aut immurare hoc prxce-
lollerc vcl p^^ay^ in jilo diípenfai-e. Dicendum eft enim non 
poííe; quia ius diuinum eft , in quo non poceft E c -
cleíia difpenfare , nedum illud abrogare, vt latiús 
tradicur in prima íecundie, qua-ftion. 97. 6c in hoc 
conueniunt omnes Theologi inquarta diftinótion. 
17. loquentes de hoc príecepeo, quatenus diuinum 
eft : nam de decerminatione adiunfta ab Eccleíia, 
pofteá dicemus. Soler vero obiiei: quia interdum 
Papa difpenfat in aliqtio iure diuino , vr in voto, ma-
trimonio rato, miniftro Confirmationis , & íimili-
bus. Sed hzc generalia íunt , & ad alias materias 
fpe&ant; & ideó breuiter dicitur primó, in lilis ca-
D.Tho. 
Obicd. 
Soluitur/ 
Sed addit Soto,Eccleííamnon poíTe prscipere íá-
cramenta, íicur non poteft illa inftitiicrc, alias poíVet 
remedia etiam necefTaria ad íalutem íüa auóbontate 
eííicere.Sed hoc argumentum minüs firmum elhquia 
Hcét Ecclefia non poílit inftituere íacramentum ali-
quod, tamen poftquám Chriftus illud inftituit,quan-
uis ipíe non pisceperit, poteft ipía prarcipere ilíms 
víiím: qu^ eft enim in hoc repugnantia; Si enim íüp-
ponamus/Chriftúm non pra-ccpiíle recipere íacra-
mentum Confirmationis, cur non portee Eccleíiail-
lud pr9cipere,aucordinare,vtnuÍli detur Euchanftia, 
niíi priús confirmetur? Sicuc nunc ordinauit, vtne-
mini detur prima tonfura^nifi prius facramentum 
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Sotus repro-
bacur. 
íibus non efte proprié difpenfationem in iure diui- ^ Confirmationisacceperitin CócilioTrident.íeíI.zj 
no: quia in duobus primis tollítur vinculum huma- c.4.de Reformar. Item: quia Ecclefia prascipit aliqua 
na volúntate contraótum , & quatenus ibi interce- íacramentalia, qux ipfa inftituir, cur ergonon poteft 
Conc. Triá. 
dic aliquo modo humana voluntas , eatenus potuic 
ibidem habere locum humana difpenfatio. In ter-
tioveró cafu ipfa diuina inftitutio itafada eft, ve 
Confirmationis íacramentum vnum haberec ordi-
narium miniftrum, fcilicetEpircopum ; alium vero 
extraordinarium audorirate fummi Pontificis deíi-
gnatum. Secundó dicitur, eftó in aliquo raro cafu 
data íít poteftas Ecclefiaj difpenfandi in aliquo pre-
cepto iurisdiuini, velpotiüs interpretandi,non fuiífe 
ChriftiDomini voluntatem obligare tali precepto 
prarcipere íacramentum á Chrifto inftitutumíNeque 
enim proptereá fequitur(fí formalíter Ioquamur)Ec-
cleíiam faceré aliquid efle remedium necelíarium ad 
íalutem, fed folumfacere,vtalíquisa¿tus fit neceíla-
rius adfaiutem riecellitate precepti, quodin multis 
aliis aótibus faceré poteft Ecclefia, Quia vetó fuppo-
nimus hunc aólum feilicet receptionem ralis íacra-
menti, eíTe á Chrifto inftitutum in remedium pec-
catorum, confequenter runefieret ex vi prxcepn £ c -
cleíia:,vt taleremedíum eíremeccífarium ad íaiuiem 
in aliquo euentu:in prefenti tamen precepto boc ^, non formaliter in ratione medij , fed m racione 
non haberclocumrquiaeftdere íímpliciterneceíTa- preceptí. 
ria ad falutem j Se quia nunquara poteft expediré hu- Qupcirca;, fuppoíím inftitutíone huius fac^amen-
iufmodi difpenfatio,ñeque pro communitate,ne- ti,non vide(> cur repugnet.precipiabEcclefiajetiam-
queproaliqua particulari perfona. Nam,fiperim- íifingamus Ctiriftum non impofuiíTe neceífirátem, 
potentiam excufetur, non indiget difpenfatione j íi fed tantum vtilitatem prebuiíIé.Quod meliüs í¿nfe-
autem confiten poteft, & tempus neccílitatis vrgec, runt Adrianus q.z.de Confeílionc, 8c Medina C . de 
ralis difpenfatio non eíTet in edificationem,fcd in de-
ftrudionem. Propter quas caufas non poteft Ecclefia 
difpenfare in precepto Baptifmijeadem aütem eft de 
hoe^eu proportionalis ratio. 
Inquirí vero folet hoc loco, fi hoc preceptum non 
An poíTet eíTet á Chrifto impofírum, an pocuiftet Ecclefia illud 
Ecclefiafer- ferré; nonnulli enim Theologi putant eíl'e fufficiens 
té 
ConfeíIione,q.2.Vigueríusin Summa,c.iíj.§.4.verf. 
I4.& Scotus reueránonc6rradidt,fedpotiiisinhanc 
partem inclinar. Ratio iuxtá dióta eft: quia receptio 
huius facramenri non eft materia excedens faculta-
tem Ecclefie,&r alioqui eius vfus eft valdé cóueniens 
Ecclefie: ergo non eft cur Ecclefia non poíiic poneré 
tale preceptum, quod de fe eft valdé conforme ra-
i S 
Vera rcfpo-
fio ad qux-
ftioncm. 
Adrián. 
Mcdin. 
Viguer: 
Scocus. 
ceptum^nó %num ^uills precepti diuini, quod de fado in E c - Q tioni, & conuenienti>{Lccleíie gubernationi. Ancece-
peretor c^e^a inuenitur: quia Ecclefia per fe non potuiflet denspatet:quia,fi excéderet, vel id eíret,quia confef. 
fio verfarur circa a^rus internos,& hoc non, vt often-
fum eft j vel quia^órdinatur ad inrernam iuftificatio-
nem.& remiílíonem peccatorum hoc etiam dici 
non poteft : quia hic etiam eft optimus finisjquem 
Ecclefia poteft intendere per aótus fibiaccommoda-
tos, máxime cüm per poteftatem clauium poíiic ipía 
aliquid operan circa adtus mere internos , vt facic in 
vfu huius facraméti,&: per indulgécias,&c. Vel eífer, 
vt quidam aiunt,quia per confeílionem aliquo modo 
homo fe infamar: & hoc etiam nullius moraenci eft: 
quia talis infamia ferénulla eft, vel propter figillum, 
vel quia, fiprudensíit confeflor, per ipíammeccon-
feílionem legitimam quodammodó colíicur. Ac deni-
pC£Cl 
a Chufta 
Scoc. 
Darand. 
Palud. 
Soto. 
Cano. 
Nauarr. 
FudamentG 
hoc preceptum introducere. Ira fentiunt Scotus dift. 
1 y.queftion. r. Durand. queft.8. Paludanus queft. 2. 
art.z.Sotod. 1 S.queft. 1. arr. 1. Cano di ¿ta R e l e d í o -
ne part.5.Nauarrus de Poenit.d.5.inprincipio,nu,i8. 
& fequentib.Fundamentum huius íententie eft,quia 
Ecclefia non haber immediatum iusin adus mere 
internos , vt infrá traóhndo de cenfuris latiús dice-
musiíedconfeíl iononfolum precipitur de adibus, 
externis,fcd etiam de mere internis:imó,licét aliquis 
habeat tantum hec peccaca mere interiora,precepro 
confeílionisobligatur :crgo non potuic Ecclefia hoc 
Rcprobatur. pr:ECeptum imponere quoad fubílanciam eius. Hec 
vero ratio non omninó conuincit, quia materia huius 
precepti non eft adus interior, fed exterior, feilicet E que,quiajicét hoc exiftimetur aliquale decrimencum 
recepcio cuiufdam facramenti á Chrifto inftituti, 
quod facramentum in adibus exterioribus confiftiti 
&quanuis requirat aliqueminreriorem adum,nem-
pe contritionem)vel actritionem, non excedit Eccle-
í í e poteftatem, precipere fimul cum exreriori adu 
inreriorem adillumneceíTarium. Et eadem ratione 
non videtureífe íupra Ecclefie poteftatem precipe-
re confeílionem, etiam íi pro materia, circa quam, 
babear peccatameré interiora, quia illa non ratione 
fui, íed ratione alcerius excerioris adus percinenc ali-
quo modo ad tale precepeum. Sicuc portee Ecclefia 
precipere publica oracione pecere á D e o inrernam 
jufticiam,feu pcenicentiam fidclmm.Itaque ex hoc ca-
comparacione frudus quaíi nihil eft. Vel denique 
erter proprer diííicuícacemj& hoc quidem licét oí lé-
dac,cale preceprum eíTe arduum, 5c diííicile, non ca-
men impofsibile: quia fepe Ecclefia precipit res ma-
gis difficilcs,íi neceílarie fínt, vel valdé vtiles,in hoc 
autem preceptofemper ertet magna vtilitasjqua pof-
fec difficulcas ipía compeníari. Tándem , íi he racio-
nes,vel fimiles valide eífenc, feré haberenc locum in 
precepco annue confeílionis, ratione cuiusfepiiis 
obligacur homo ad confeílionem, quám folo iure di-
uino obligacur. Icaque non ideó precepeum hoc la-
cum eft á Chrifto: quia Ecclefia illud ferré non po-
tuiíícc per generalem poceftacem ab ipfo dacarn : íed 
S s 4 quia 
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quia conucnicntius fuic, vt ipfe pet fe daret, propier A 
alias raciones íiipeaüs adduólas. 
Sed.ii. 
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Qudsperfonas obliget hocdiuimm fracepum. 
NcccíTariam 
cíTc naatetiá, 
ve hoc prar-
ccptum obli 
R i M v M ac per fe notum princi-
pium huius materia: cft, ve hoc pnc-
pra?cepta(inquit)alicuiiis religionis non obligancali-
quem, doñee illam religionem fie profeífus , eriamíz 
prius habeac vorum , íeu obligationem ingi ediendi 
ralem religionem.Et confirman poteíhquia ante Ba-
ptifraum noneft aliquis capax Eqchariftiá : crgo ñe-
que obligationis íüícipiendi illam. Nihilominüs harc 
íententia mihi non admodüm probacur , fed non eíl 
huius ioci examinare illam, fed íblum explicare apei-
tam difFerentiam inrer Euchariftiá, de confeílionem, 
fcilicec, quod infidelis efl: capax obligationis pr^ce-
ceptum obliget, íupponendam eíl'e in pci Euchariftiá:, non vero confeíllonis. Patet; quia ex 
perfona materiam huius. facramenti; parte fubie¿li non requiritur materia peccati ad pnr-
quia alias ñeque ipfius íacramenci cric ceptum Euchariftiá; nam illud per Te, &propter fe 
infantes an- capax, nec dum obligationis. Vnde fie, infantes ante ^ obligat hominem , etiamíi nullum peccatum habeat 
te vfum ra- w[um racionis non efl'e capaces huius obligationis, & ideó ex hac parte non repugnar, quód obliget infi-
obHeari10" non non íunt capaces pra;cepti? fed etiam deles, alias vero iurifdiólio Chrifti iferentis tale prcT-
quia non habent peccatum a&uale, quod eft materia ceptum ad omnes fe extendit: iñ quo diífert hoc pr^-
huius íacramenti^ eadem ratíone, íi quiseflet adul- ceptum á particularibus pra'ccptis humanis alicuius 
tus innocens , vt beata Virgo , non obligaretur hoc religionis, & ideó exemplum illud non eft ad rem. 
precepto. Verba etiam Chrifti, quibus hoc dedit prxceptum, 
Secundó,eadem ratione infertur,infideles non ba- generalia runt,& ad omnes,etiam infidelesjdióba,^-
Infidclcs no ptizatos quantumuis peccatores,nó obligan hoc pr^- Ji manducaueritis carnem Fity /;owi««> ^ r . A c de ñique, 
baptizaros cepto, quanuis multi, & granes Theologi in hoc íine quanuis ante Baptifmum non poílit infidelis recipe-
caufa lapíi íint)vt Scocus dift. i (>.qu^ftion. i . arde, i . re Euchariftiam, tamenrecepto Baptifmo tenctur i l -
qui inde colligit piicceptum cófeílionis eíle diuinum, lam ruípicere,etiam(i vltrá non peccet, & ideó etiam 
quia obligat infidcles^in quos Ecclefía non habet po- ante Baptifmum obligan potuit ad ipfum Baptif-
teftatcm,qua? ratioplacuit etiam Adriano di¿l. q.vlt. mum fufeipiendum propter Euchariftiam j ita vt du-
de confcíuone.Et candem fententiam tenet Richard. ^ 
Sotusrciui-
cur. 
no obligan. 
Q u o r ü d a m 
fentcncia. 
Scot. 
Achia. 
Richard. 
Angel. 
Sylueft. 
Rcfellitur. 
diftin(5l.i7.qu2ft.4.artic.2.& Angelus verb.Co«j9/y/o, 
Z.§.2.Syluefter vcvh.Confejfw>i.§. $. Quorum funda-
mentum eft,quiaprsceptum diuinum obligat omnes 
vt de precepto EuchariftÍ2,quod infideles etiam obli-
gat. Sed,vt dixi,contraria íententia tam euidenter fe-
quitur ex principio pofíta, vt híec mihiimprobabilis 
videatur,quia peccata commilia ante Baptifmum non 
funt materia hums facraraenti,vt íuprá probauijergo 
infidelis non folüm non tenetur, fed ñeque poteft i l -
la íacramentaliter confíteri > ñeque ante , ñeque poft 
Baptifmum fufeeptum : ergo non obligantur infide-
les hoc príBcepto: quia non políunc obligan ad con-
plici racione ad Baptiímum obligerur, feilicet &" per 
íe,&: propter aliudj&r ita potuit redé vtroque prece-
pto obligari. At vero praxeprum confeíllonis non 
per íé, &c abíbluté obligat, fed fuppoíita materia ne-
ceíTaria talis íacramenti, harc autem eíTe non poteft 
ininfídeli antequám baptizetur, &" ideó non cft ca-
pax talis obligationis. 
Tertió,ex didiscolligitur, hoepracceptum obliga-
re omnes illas perfonas, que poft Baptifmum morta-
liter peccauerun ,^ etiam heréticos, Apoftatas,&c.& 
pueros cuiúfeunque etatis, dummodó capaces íínt Baptifmum 
peccati mortalis, ad quod, vt íiiprá dixi, non poteft niortaliter 
certa etas deíignari, fed viri prudentis indicio opus Pcccarunt' 
4 
Hoc prjecc-
ptü obligare 
cosqui poft 
htenda illa peccata, quecommittíit poft Baptifmum eft. Tota hec conclufio eft certa abíque controuer 
fuíceptum, que forte non erunt. Confirmatur, & ex- fia ínter Theoloeos, & collipitur apené ex Concilh :ptu , qu 
plicacur; quia confeílio non eft his infidelibus necef-
íária ad íalutem:ergo. Patet confequentiarquia con-
feísio non precipitur iure diuino, nili quatenus eft 
neccíraria. Ancecedens vero patet: quia, íi ifti infi-
deles bapcizentur, &püftea nullum peccatum mor-
íale coramictant, faluabuntur íine confeísione , vnde 
hoc íacramentum dicitur fecunda tabula poft naufra-
gium: quiaillis folis eft neceílkrium, qui poft Baptif-
mum mortaliter peccauerunt. Vnde etiam íit , fí in-
fidel is ante Baptifmum per contritionem iuftifice-
tur, illam contritionem non includere votum con-
feísionis.: fed Baptifmi: quia folus Baptifmus eft lie-
gos , oc coiugitur apene ex concilio 
Tridentin. fuprá. Et ratio eft: quia mortale peccatum 
poft Baptifmum commifl'um eft materia necelfaria 
huius íacramenti, vt fuprá oftendi. Item ipíum facra-
mentum eft médium neceílarium ad tollendum tale 
peccatum, vt fuprá etiam probatum eft: quia iamtale 
peccatum nó poteft tolli per Baptifmum. Intelligen-
dum autem eft hoc de peccato mortali, quod nun-
quám fuit diredé fubie¿tum clauibus : nam, íi femel 
ricé íubiieiatur, illud, perfe loquendo, fufficit, ñeque 
ex viiurisdiuini,de quo agimus,obligabitur aliquis ad 
conficendum,niíi iterum mortaliter peccet. 
Quartó addendum eft,folasillas perfonas obligan ^ 
ceílarius ex vi talis ftatus: per illum enim plené de- hoc precepto , que poft Baptiímum mortaliter pee- Nonobliga-
lentur omnia peccata ante commida íine vilo ordinc E caueruñtntaque, qui fola venialiacommittit,no obli- ri qui venia-
ad confefsionem: ergo euidens eft,hos infideles non gatur.Quecft etiam communisfententiaTheologo- 1,a comnn-
obligari precepto confefsionis. Quam íencenciam 
benedocuit Sotodiftinól. i S.queftion. i .art . i .Me-
din.trad. 2.queft.7.Maiordiftin¿t. 17, queft.i.Al-
main.queftion. 1 .artic.i.Ñeque obftac fundamentum 
Deíltuirur contrarié fentenrie, preceptaenim diuina obliganc 
u omnes, qui funt capaces talis obligationis, velin qui-
bus eft materia circa quam veríatur preceptura, alias 
hoc preceptum etiam obligaret innocentes, quod eft 
apené íalfum. 
? Vnde colligitur aperta differetia inter preceptum 
DifFercntia Euchariftie, confeíTionis 5 quanuis Soto eodem 
ptü ^ ucha- I ' n o c í 0 ^ e vtl-'oque loquatur, & neget preceptum Eu-
r¡ftia:& poc- cíiariftie obligare infideles , qui nondum per Bapnf-
aiteutiar. nuira religionem Chriftianam profefsi íun t , ficut 
Soco. 
Medin. 
Maior. 
Almain 
cocrana: se 
lenúx. 
tüm. Et ratio conftat ex fuprá tradatis: quia venialia 
non funt materia neceirana, & hoc preceptum non 
obligatjniíi eum,qui talem materiam habenquia hoc 
facramentum non eft médium necéííárium ad illa 
peccata tollenda, que omnia fuprá demonftraui, & 
excommuni vfu,& cófenfu rotius Eccleíieconftanr: 
& non obfeuré indicantur in Tridenr.feíf. 14. c. y. & 
canon. 7. Occurrebat veró hoc loco dubium, an, qui 
haber dubiam conícientiam peccati monalis'.oblige-
tur hoc precepto diuino. Sed hoc dubium expedien-
dum eft ex principiis poíitis diíputatione de Integn-
tate, vbi tradaui, an neceíTarium fitad integritatcm 
confeíllonis,confiten dubium peccati mortalis : eo 
enim modo, quo quis obligacur ad confirendum Hoc: 
dubium 
fu. 
Tridcnt. 
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£ u o tempore obltget hoc pr<ecefíHm precise y vt 
diuínfim eft. 13 
ditbiuni propter intcgiitarem , obligabitur cciam ad A ^ modo cxcuíari po'Het homo ab hac obligationc 
conhteudam rale dubium,eciamii nullum aliud pee- in eo artieulu. Sexi commodiüs hoc dieam diíput. 
cacum móntale habeatreft enim eadé ratio,illa cnim íequenci. 
maceria,qua: eíl necelíaria tftpars cofeíIlonis,íi cura Vnura veróhíc obiter obferuandum e l l , occaíio-
alia coniunéla íic, erit etiam per fe neceirana, li fola ne huius obligacioms conficendi in articulo mortis, 4 
adíit; quocirca prster ibi di¿la,nihil hic oceurrit ad- iuce poíitiuo pr^ceptum elíb mcdicis5Vt cum vocan-^  Vndctcnc-
dendum. tur ad curandos íEgrocoSjpriufquam curationem cor- a.ntlír me^" 
. . . . D r r rr c ciadmonetc 
pons incipianr,eos moneanc au conreiUonem racie- ¿ , ^ ^ 0 5 tC 
• , ¡ ^ dam. Itahabetur in cap,C«wj^rwí^'>de Pcrnitent^ cóficeantur. 
& remiir, Et quouiam hxc lex confuetudine abroga- A3ius V. 
ta erat, ideó Pius V. motu proprio auno 1 \ ^ (í.qiii m-^  
cipit, Supergregem ,illam rcnouauit addendo,ne mc-
dici vltra tertium diera vifítent argrotum , niíi de i i -
lius confeílione fibi conílet ,per hdera confeííbrisaia 
feriptisdatara. Addit criara, vt ante gradura Dodto-
ISTINGVENDVS eft > vt fxpe tra- ratus exigatur ab iliis iuraraentura hanc confuetudi-
¿taui) dúplex raodus, quo poteft horao ñera feruandi, quod ita fit. In qua lege primó notan- De qua infir 
obligan ad adum,qui fub aliquod pra:- dura eft, de qua infirraitate fit intelligenda; nam Syl- j " 1 " ^ in¿^1' 
ceptura affirmatiuura cadit. Priraus cft aefter verbo zJWedkus, quaeíl.^. dicit,non tantúni in lf' 
per íe ex vi ralis prarceptiin propria morbisperiguiofis,fedabroluté inorani^gritudine 
natura,& virtuteconfiderati. Secunduseft pcracci- círeferuandara: quod cum Archidiácono colligit ex 
dens^íeu propter aliud , feu ratione alteriuc virtutis, ratione legis/cilicet^ ne infirmi, cura de confeísione 
Dicara priiis de priori modo j deinde de fecundo. facienda admonentur, exiftiraent fe iara eíTe in peri-
t Primum ergo ftatuamus vt certum,nonteneriho- cuIo,&: triftitiaafHciantur. Propter quara rationera sylu.reuci* 
Prima affer- ramerajqui mortaliter peccat, ftatim confiteri pecca- videtur lex voluiífe, vt abíoluté in oinni raorbo tg,Iis tur* 
. tum,ctiamíi commodiíííraépoílit. Quanquamcon- adraonitio fieret. Nihilorainus Nauarrus capit. i y . 
obhVarifta- tranum docuerunt Guülelmus Parif.libr. de Sacra- ^ n u m e r é 1. fequens Angelura, Se SuraraamRofel. 
timpoftpec mentis , tit. de Poenitentia, 6c refertur Reinerius 1. quoscitat ,*dicithanc legera íblura obligare in mor-
cacumconfi- part.Stirara.verb. C^y^cap . j . t enc t Angelus verb. bo periculofo, deberé tamenferjuari ftatira in princi-
Confe/fio,i.nu.$,8i Alenfís4.part.q,77.merabr.4. art. piomorbi non expedato periculo , Se hoc modo ía-
z.Bonauenturaín 4.d.i7.art.4.qu.z. qui máxime re- tísfieriintentioni legis: nam in leuioribus morbis r i -
ligiofís imponit hanc obligationera: quia habét fera^ diculñ videri poteft ftatim moncre ad confeffionem. 
per optimamopportunitatera ftatim confitendi. Re- Caietanus vero in Summa weth.Medtcus.medisL qua-
feruntnr etiam pro hac fententia graues Dolores dam vía incedit; quía,fí morbus(inquit) talis eft, ob 
Canoniftaeá Couarruuiain c.^bnamater^.i, §. 1. n. qllem racnCó decumbit íEgrotus,obligat lex, non ve-
ten 
Guillcl. 
Reincr. 
Alcnf. 
Sonau. 
<?.Sed nihilominus hsc fententia ñeque eft vera, ñe-
que , vt ego exiftimo, adraodura probabilis , Se ideo 
oranesalij Theoiogiilli contradicunt, quos ftatira 
referam.Quia tanta obligatio imponenda non eftjfí-
nc fufticienti, Se manifefto fiindaméto;ha'C vero fen-
tentia nullura habct.Pra:fertimíquia natura príEcepti 
ró in aliis.Et harc fententia bené explicata videtur ía-
tis confona intentioni legis, Se feré nihil difFerre a 
praecedentc.Itaque exiftimo obligare hanclegcra in 
morbo graui ^ vei qui prudenter iudicatur a raedico 
in principioperieulura inórale eíTcjnegraue fianturic 
enira oprime procedit ratio legis, Se quaíi ex natura 
aftiimaciui non eft ftatira obligare,fed deterrainatis, D f€j v i f e ^ hoc requiri, vt ratio faéla probar, 
feu neceílaríis teraponbus. Oftendimus etiam fuprá Secundó eft norandum)hoc Aua:oresdocere,fatif-
3. 
Secunda af. 
ferno. 
Salté in arti 
non obligan horainera ftatira ad contritioncra:mul-
tó ergo ramusad confellioncm. Denique, cíira Ec-
cleíía deterrainauerit tempus annua: confeínonis,ía-
tis certé indicauit , non elle de iure diuino ftatim 
confiteri. 
Secíídó certura efl:,faltera in articulo mortis obli-
gare hoc pncceptuvn,íi ante impletura non fit. Con-
ueniuntoranes Theologi, Se eft euidens exdidis, 
culo morcis tura quia hoc prarceptura afíirraariuum obligare de-
•bligari. bet faltem in extremo periculo, íeu potius articulo 
neceílitatis, qualis máxime ell articulus mortis: tura 
ctiara, quia hoc pricceptura implen deber in hac v i -
rarergo ante mortcmeergo, vt rainiraum, in articulo 
mortis. Qiiis aatera fit articulus raortis, Se quo rao-
do eadera ratio fit de periculo raortis, fuprá didum 
eft. Et hinc infertur, fi quis babear copiara confeíío-
ris, Se fit in eo ftatu , in quo , fi nunc non confiteatur 
probabiliter timeat fore, vt ante raortem non pofsit 
hahere copiara confeiroris ,vt accidere poteft in In-
dia, vei aliqua captíuitate, in tali cafu teneriad confi-
tendum ftatim, etiamfi extra aiticulura raorris fit. 
Quera cafara ponuntomnes Dadores ftarim citan-
di: D.ThomaSjPaludanuSjAdrian'JS qu.3,de Confef-
fiüne,& in rcipfa,ac raoralicer loqueado, non eft di-
uerfusá periculo mortisndeó enira tune tenexur prs-
uenire : quia alias exponitur periculo raoriendi fine 
confeísione,vtinfímilidiceraus latius difput. fequ. 
Hic vero tradtari confequemer poíTet, qua ratione, 
D. tho 
falud. 
Adiian. 
faceré medicura huic obligationi adraonendo, & in- Sarisfaccre 
ducendo infirmura, non raracn tcneri illura deferc- me<licu?ia 
r r i - i - i . mouendo, 
re, liconnten noiit: quia hoc videtur repugnare cha- iníumura. 
rirati, quod quidera iuxta antiquura ius non habet 
difficultatera. Tamen Pius V.videtur ampliús prxci-
pere, Se hanc iraponere veluti iuftara pqenara ei , qui 
in illo articulo confiteri non vulr. Quia tamen vide-
tur hac lex fie expofita valdqrigida.( hoc enim modo 
conftiruitur proxiraus in graui periculo corporis, & 
anima:) ideó videtur lenienda: nara,fi non iraraineac 
probabile perieulura, poteft Se forte debet medicus 
abftinere á curatione eius, fi nolir hanc legera obfer-
uare, fi tamen probabile mortis perieulura fit, fi i l -
E deíerat,5c tamen 2gerpertinaxfit,non credo te-
ñen , nec deberé medicura illura deferere :quia non 
credo hanc fuifte raenrera Papa:, ñeque legera cum 
hoc rigore receptara eíTe. Tertió addit Caietan. Se 
ali), íatisfacere raedicunijfi adraoncat infirraura, ve 
per fe, vel per eos, qui eius curara gerunt, fi fint fide^ 
d i g n i ^ tiraorati:&j: hác credo eífe coraraunem con-
fuetudinem, iuxta quara ¡ara non feruatur, vt raedi-
, cus exigat fidera confeíToris in feriptis. Vnde iuxta 
haneconfuetudinera crit interpretandura iuraraen-
tura feruandi hanc legera , feiliect prout vfu recepta 
eft, Se obligat:ciira enira hac lex pofitiua fit, non eft 
dubiumfquidquid Angelus dicat)quin in totura, vel 
in partera potuerit confuetudine abrogad, vt Caiet. 
Se alij dicunt, 
An 
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An obliget hocprtceptum extra articulum mortis. 
Seclio iij 
D . T h o . 
SCQt. 
Durand. 
Gabr. 
Richard. 
Palud. 
Cano. 
V i t o r i a 
Couar. 
Medin. 
Maifii. 
NVN c rupeirefl: difficultas, an extra hunc ani-culum morcis hoc praecepcum diuinum confeí-
iionis peuíe i Se vi fuá obligec rgrauesenirnTheolo-
gi neganc, D.Thom. diftinól. 17. qii^ftion.5.aaic. 1. 
quíftiunc. 4. docec, non eííe peccatum mórcale dif-
ferre confeííioncm víque ad mortem, nifi caufa dila-
cionisaliundemalkiammowalem inuolaac. Scotus 
idem rended. 1 y.art. j.circafinem,& Durandus q.io. 
nú. 5 .Gabriel artic. 3 .dub. 1. Richard.artic .3. quxft.ó". 
Paludanus qua;fl:. i.artic^.Fundamentumfolum eft: minadonera, Quod íi per impoílibile non derer 
quia pr^ceptum aftirmaduum non obligar niíi in ar- minalíec Ecclefia tempus: refpondent, tune nullura 
dcLiíoneceíIicatisrac veró^perfeloquendojante mor- p0ífe deíignari tempus vfque ad ardeuium mortis: 
tcinnulluseft articulus neccííitatis confefsionis fa- B qUianullus eft modas faciendi hanc determinatio-
cienda:. Hxc vero fententia difplicct recentioribus nemí Quaf fententia ell: probabilis, & ad iüam Ki-
difcipulisS.Thoma-jVtSotod.iS.qua.'íl.i.att. j.Cano cil¿ accommodari poteft antiquorum fententia íu-
didaReleót.Vidlori^inSummajnum. ^i.quosfc- prácitata, & mihi, íimpliciter loquendo , placer: 
Addit vero ha-c fenrenria , hoc tempus', pro qiio 
obligat tale praceptum anre articulum mortis > pí r 
Eccleham elle dccerminandam , ad quod relióla cft 
il l i poteftas á Chnf t í : nam licuu poccílatcm habee 
iudicandide peccatis, ira & defimcndi ccinpus, m 
quo fieridebet tale iudiciam. Dices, quid li Eccleíía 
non determinaíret hoc tempus, in hoc enim pun-
<ítum difficultatis eíl:. Reípondenr, fieri non pollbj 
ve Eccleíía hoc non determinet: elíet enim incole-
rabilis error,& in magnum animarum dettimentum; 
& ideó non perraictec illum Deus. Vnde haóteniis 
femper viílim efl: faótam elFe ab Eccleíía hanc deter-
T í p u s que 
obligat dc-
rcrn i inandü 
effc ab Ec. 
clefia. 
O b i e d i © 
loluicur. 
quitur Couarruuias in cap.zyílma mater^pan. 1 . § . 1 .n. 
6.Et idem tenuit Medina Cod.de Cófeí'sione.q.Qup 
tempore confiteri oportet, & Maríiliusin 4.qu^íí". 
1 i.ardc.z.dub.4.concl. 3 .Ex quibus ha:c regula colli-
gitur, Quandocunque eíl: periculum morale craden-
di obliuioni peccata priufquám aliquis ea coníicea-
tur,ceneri hominem ftatim confiten. Vnde^quia mo-
ralic^r eíTet impofsibile integré confiteri omnia pec-
cataí í confefsio in articulum mortis diíFerretur, in-
de fie , vt h^c obligatio íipius antea vrgcat: Se ille 
ctiam dici poteíí; articulus neccfsitads, non propcer 
mortem inftátem, fedpropter periculum obliuionis, 
arque adeópropter necefsitatem integré confitendi. 
7 Sed ha.'c Tententia diíficultatem patitur infequen-
Reprobatur. ti diíputadoneladustradandáríequitur enim ex illa, 
nonpoíTenuncfidelem perannum integrum difFerre 
confeísionem , regulariter j.ac moralitcr loquendo: 
quia vix eít aliquis eoram,qui femel tanrum in armo 
conficendo pofsit omnium peccatorum recordad. Si 
autem illaobligatio eft mris diumi, non poterit Ec-
cleíía per fuara determinationem illam auferre. E 
contrario vero íequuur,íi quis fenbendo peccata,vel 
alio modo diligcnriam faciat, ne peccata memoria 
excidane, poíle difteL-i'econfefsionem toro tempore, 
quo voluenc vfque ad articulum mortis, fecluío iure 
poíiciuo ; quod carné cft contra fententiam diótorum 
Auólorum, 8c contra radonem huius prsccpti, quod 
per fe non obligar ad retinendain memoria peccata, 
fedad conficendaomnia,qua; memoria oceurrunr, 
fada morali, Se ordinariadiligentia. 
Tercia fen tentia dúo dicit. Pnmum eft, hoc pra-
ceptum tale eííe, vt obligare debeat ante articulum 
quia, ve fupra dixi , agendo de precepto concritio-
nis, íi in prarcepco Pcenitentis ípe¿temus rationem 
iuftitia- iñ ordine ad diuinam fatisfaftionem , non 
obligue niíi in extrema neceflicate j hoc autem pra*?-
ceptiuñ per fe fumptum , eft quídam determinarlo 
pra:cepti Poenitentice: vnde ex hoc capite non deter-
minar plura témpora necellitatis , pro quibus obli-
get. Aliunde vero prarceptum dileólionis Dei quo-
libet tempore huius vit^ impleri poteft fine reali 
Q fuíceptione huius facramenri, & ideó ex vi illius non 
0 videtur etiam poíTe determinan aliud tempus huius 
obligationis. Ñeque etiam ex fola obíigatione pro-
pri¿E eharitatis, propcer racione? ibidem faótas : cr-
go, feclufa determinatione Ecclefia: , 8c omm ra-
tione extrinfeca, nullum aliud tempus poceft certa 
aliqua ratione deíignari. Ñeque hoc cft inconue' 
niens: tum quia propter hanc caufam hxc poteftas. 
Se cura eíl Ecclefia: commiira : tum etiam , quiafuí-
ficic quod propter altos fines , pr^ferdm propter 
vfum Euchariftis, fcEpius hxc necellitas poílic oc^ 
currere : nam de vfu illius facramenci , quia non 
eft per fe primó propter remotionem mali, fed pro-
pter nutridonem chantatis , aliter forcé fentiendum 
Q eft, vt in fuperiori tomo latius declaraui. 
I 
De obligatione per accidens. 
C i n c A aliam partem de obiigationc per ac-
Tercia fen 
cencia. 
Hoc prxce 
peum obli-
gare ante 
articulum 
morcis. 
cidens, dúo témpora oceurrune breuicer nocan-
da. Primum eft , quando confeílio cenfecur me-
mortis,quod ex natura huius facramenti fatis colligi dium moralicer neceífarium ad fuperandam renta 
poceft. Primó quidem , quiahoc facramentum non 
eft inftitutum , ve vlcimó difponae hominem iam 
tranficui um ex hac viea, hic enim podus eft finis Ex-
trema? vndtionis fed ad curandos fpirituales mor-
bos , Se pr^ueniendum ne homo in fimiles incidat: 
conera raeionem ergo huius facramenci eft ,vcin f i -
nem vicaf referuetur. Eft ergo incredibile cantum vr-
gerchoc praceptum in articulo mortis. Quod opri-
me confirmarur exemplo de pra:cepto Euchariftia;: 
nam, quia illud facramentum non eft tantum viati-
cum)fed pr^cipué eft fpirituale alimentum, ideó prar-
ceptum de illo fumendo non tantum obligat in ar-
ticulo mortis, fed fafpe alias,\c denique:quia hoc fa-
cramentum^ft determinatioquaídam poenirenti¿E,& 
modi, quo facisfaciendum eftDco pro peccatis j Se 
ideó fícut praceptum ppenitentis , Se fatisfidio-
nis diuina? de fe non obligar tantum in articulo 
motéis , vt f^pe didmn eft , ira ñeque hoc pra-
ceptum. 
donemaliquam , feu peccandi occaíionem. Qnem 
cafum accigic Caiecanus inSumma.veib.S^^w^-
lis confijfw, Se Peerus Soco leól. j . de Confeííione , Se 
vix audent aliquid circa illud definiré.Obferuandum 
vero eft, duobus modis hoc pofte acciderej primó, in 
£ ordine ad decerminacamfpeciem peccaci,ve homici-
dij,odij,&c.& íic,poíita hypotheíi, quódreuerácon-
feííio exiftimecur h í c ^ nuncin hac perfona. Se cum 
íis circunftannis médium neccíTarium ad vincendum 
rale peccacuraj ccrcum eft, obligan cune hominem ad 
ealcm confeííionem: quia qui obligacur ad finem, 
obligacür etiam ad media neceífaria ad ealcm finem, 
Vnde, íi leiuniumjvel orado exiftimarentur médium 
necelíarium,fub obligationem caderentrergo &• con-
feílio.Tune autem illaobligatio nonoriretur ex pre-
cepto confeííionis ; fed ex illo eodem precepto, ex 
quo tenetur homo ad vicandum tale peccatum : quia 
illudmet obligat ad media neceífaria i vnde , íi in rali 
cafu homo confeííionem omitcat, non peccat contra 
prxcepcum 
lo 
Quando co-
fcllio fie me* 
dium necef-
fariú ad fu-
perandam 
CL'ncacioné. 
Caicr. 
Pecr.Soc. 
D i f p u t . x x x v . 
I I 
Obligare 
hoc prxce-
ptutn quádo 
furaenda cft 
Euchariftiá. 
Tridcnc. 
Anhqc obl¡¿ 
gatio fie per 
le^nperac-
cidens rc-
ípeftu con-
fellionis. 
Cano. 
Rcrp6detur 
^uatlüoni. 
Sot. 
Cano. 
pi a.-,ceprum diuinum c o n f e í l i o n i s , fed contra illud 
aluid de non occidendo, & c . vt alias fa'pe dnStumeí l 
jn limiiibus. 
S e c u n d ó poteft hoc intell igiin ordine ad pecca-
tum in communi, vt verbi granajcí im aliquisjíí con-
f e í l i o n e m multo tempore difterat, l icét determinaré 
non dmeac ne adulterecur.vel occidat kominem,veI 
quid í imi le ; timet tamen, Se moraürer certus eft fe-
pius fe peccaturum mortaliter in h o c , vel illo genere 
peccati, ciim tamen, íi frequentius coníicerecur, mo-
raliter fperat polfe fe omnia , vel multa peccata vita-
re : videtur ergo tune faltem lex charitatis diuine 
obligare ad vtendum tali medio propter vitandum 
peccatum, i m ó ipfalex virtutis Poenicentix videtur 
talem obligationem i n d ú c e t e : quia eft quardam lex 
iuftitie ad Deum, & lex iuftitia: obligat ad vicandam 
iniuriam. Se confequenter ad vtendum medio exifti-
mato ad hunc fincm nece í lar io . Q u o d argumentum 
fateor e í l é difhcile ,fed tamen Auó lores non impo-
nunt hominibus hanc obligationem, nec ego etiam 
impono: quia cífet res valdé onerofa, & fcrupulofa: 
vix enim p o í í é n t homines , qui per annum integrum 
c o n f e í l i o n e m differunt, á noup peccato propter ta-
lem dilationem excufari: quia vix vllus eft, qui mo-
raliter pofsit vitare per totum annum omnia pecca-
tamorcalia, omittendotrocfacramentum. Rat io ve-
ró reddi poteft: quia, quando in coramuni loquimur, 
nulla ¿enfetur moralis occa í i o , vel periculum i n ó -
rale alicuius peccati , 6c i d e ó non cenfetur tune con-
f e í s i o ita m é d i u m neceírarium , vt illius íit fpecialis 
obligado: fecus veró eft, quando de fpeciali peccato 
loquimur: quia tune femper cenfetur homo potiusin 
o c c a í i o n e , feumorali periculo peccandi. A d d o ve-
r ó , e t iamí i prior cafas, e x h y p o t h e í i f a é l a , veras íit , 
ipfam tamen h y p o t h e f í m , m o r a l i t e r l o q u e n d o , r a r o 
pofle accidere :quia vix poteft cogitari o c c a í i o , i n 
qua non pofsit íuperari tentatio,auc vitad nouum 
peccatum,n i í i per m é d i u m confefsionis,vt oftendunc 
que in í imil i fupradiximus de c ó t r i t i o n e , q u a n q u á m 
negad non pofsit, quin frequencer hoc íit opcimum. 
Se vtilifsimum m é d i u m . 
Al iud cempus huius obligationis etiam ab extrin-
feco fine proueniens , tune oceurrit, quando homo 
fuícepturus e íVEuchari f t iammam, íi confe ient iá pec-
cati mortalis habet , tenetur iure diuino confefsio-
nem premittere , iuxta dodr inam Conc i l i jTr ident . 
feíT. 13. quam fuperiorí tomo in proprio loco laté tra-
¿taui í imul cumalia fpeciali obligatione,quam C o n -
cilium facerdotibus imponit. V n u m autem breue du-
bium viu&cuu proprium huius l o c i , feilicet, an h e c 
obJigatio confefsionis íit proprié per acc idens ,ve l 
p e r í e r e f p c é l u p r e c e p t i confefsionis, &confequen-
ter, an qui fumit Euchariftiam non pra-milía confef-
iione committat d ú o peccata, alterum omifsionis ex 
caicntia confefsionis, a l t e r u m c o m m i í s i o n i s . p r o p t e r 
indignam fumptionem Euchanftia:. C a n o enim in 
d;d:a releól:. pare. 4. exiftimat hec eífe d ú o peccata, 
vbi ípecial i ter de contddone cra(5lat:eft autem appa-
rentior ratio de confcfsione: quia obligado prarmit-
tendi c o n f e í l i o n e m non oritur veluti ex íola natura 
rei propter dignitatem talis facramenti, fed oritur ex 
ípeeial i precepto C h r i f t i ; ergo edt fpecialis obliga-
t í o ípec ia ie peccatum. Refpondetur tamen, hanc 
e í íe obligationem percinentcm ad dignam Euchar i -
ftie fumptionem, arque i tare fpc¿ lu precept í confef-
í ionis e í le obligationem per accidens, ac denique in 
didto cafu tantum committi vnum peccatum incü-
gttx fumptionis.Ita do.cet Sotod . 18Tq. 1 .art.4. 
8í C a n o , qui in hoc non íibi conftat in eadem releft. 
part^. in quadam folutione ad 4 .Et ratio cft, quia tali 
precepto n ó per fe 5 Se abíbluté precipitur confefsio. 
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A fed f o l ü m vt d i fpoí i t io , í i fumenda íit Euchariftia:to-
ta ergo illa obligado eft propter Euchariftiá, ¿s: con-
fefsio non precipitur, nií i ve circunftantia Euchnri -
ftie , Se i d e ó illud t a n t ü m eft vnum peccatum , íicuc 
in vniucr íümfaceré a d u m í ine debitis c írcunftanti is 
vnum peccatum eft,per fe loquendo,vt orare í ine ac-
tentione, & in prefend materia íümere Euchariftiam 
poft fumptionem alicuius cibi eft vnum peccatum, 
quanuis fpeciali precepto Eccle í iaf t ico teneamur 
ieiuni accederé ad Euchariftiam : omnia enim h e c 
precepta ordinantur ad vnum a d u m virtutis perfe-
d é conftituendum,& i d e ó vnum peccatum eft talem 
a í h i m í ine debitis círcunftantiis faceré , 
g V l t i m ó t á n d e m queri poteft,an h e c obligatio per 
accidens confitendi habeat locum in aliis facramen-
t is , de qua re egimus íatis in materia de facramentís 
in genere. Q u a n q u á m ergo nonnulli Theologi id af-
firmare voluerint,vt Marí i l . in 4.qu, 1 i . ar t . 1 .in ñn.Se 
Palud.d. iy .q. iTAdrian.qu^.de Confcfsione. T a m e n 
certa fententia eft,nullum efle tale preceptum^neque 
talem obligationem^vtreliqui Theologi docent in 4. 
d i f t . i .&di f t . i 7 .& Syluefterverb.Co»/e//i(7,i .§.2. A n -
gel.n.3 1 . V i t o r i a in Süma^n. i^ y . P e t r u s S o t o l e ¿ t . 5 . 
de Confcfsione.Et ratio eft,quia tale p r e c e p t u m , ñ e -
que ex fola natura rei colligi poteft :quiafuí í ic iens d i -
fpo í i t i o poteft eíTe contritio - ñeque oftendi poteft 
ípec ia le preceptum po í i t iuum circa hoc i m p o í i t u m 
^ quia nec feriptum eft, nec craditione habetur. Q u i n 
p o d ü s in Conc i l io Tr ident ino , f e í l ' . 24 . cap . i .de R e -
formatione matrimoni), fatis indicatur, hoc non eífe 
í impl ic i ter n e c e í ^ r i u m , quanuis confulendum íit: D . 
T h o m a s v e r ó quodlib. 1. are, 11 .excipic í a c r a m e n t u m 
Ord in i s ,& cum illo Nauarrus capa .nu .p . fed id non 
eft propter ipfum Sacramentum Ordin i s prec i sé , fed 
propter Euchariftiam , quam í imul accipere foícnr, 
qui ordinantur. O b í i c i v e r ó poteft L e o P a p a e p í f t o -
la 65). dicens, fidelesad communionem facrameftto-
rum recipiendos eífe per ianuam reconc i l í a t ion i s : 
quo nomine hoc facramétum íignificat. T a m e n L e o 
ibi nonloquitur de ó m n i b u s facrament í s , í e d de E n -
c h a r i f t i a , v t e x c o n t e x t u c o n f t a t , & e x v o c e , C « w » í « « í o -
nemfacrameftíomm: nam per a n t o n o m a í i a m , Se vox 
communionis , & vox facramenti , Euchariftiá dici 
folet, Se propter duplicemeius í p e c i e m fepe ío lee in 
ftlmaliifacramenta vocari, vt conftac ex mulcis C o l l e -
¿ t í s , feu oracionibus E c c l e í i e j Se in propria maecria 
latms d i d u m eft. 
An fit hxc 
obligatio in 
aliis facra-
mentis. 
Marfil. 
Palud. 
Adrián. 
Vera fentéf-
tia. 
Sylueft. 
Angel. 
Viftoria. 
Petr.Sor. 
Tridcnt. 
D.Tho. 
Ñauan;. 
Obicaio. 
Soluitur. 
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Per quam confefiionem impleatur hoc 
d i u i n u m p & c e p n m , 
R 1 p l e x poteft eíTe, vel cogitari j 
confefsio, feilicet nulla,& valida infor-
mis , Se valida formara per gratiam. 
D e duabus extremis facilis eft refolu- perconfef_ 
t í o ; demedia veró nonnulla dub í ta t ío . fionénullá 
P r i m ó ergo certum eft, quacunque ratione contingat non implcri 
c o n f e í l i o n e m eí íe nullam , id eft, ex ea non confici l100?^6-
validum facramentum , non implen hoc preceptum í>tam, 
diuinum. Probatttr: quia tune non folum finis p r e -
ceptí non obdnetur, verüm etiam ñ e q u e aótus "pre-
ceptus perficitur: obligamur enim ex vi huius p r e c c -
pd ad recipiendum hoc facramentum, tune autem 
non recipitur. Vnde intellrgimr, non f o l ü m hoepro-
Cederequando c o n f e í l i o eft nulla ex culpa, vel defe-
¿tüipí ius poenitentis, feilicet: quia vel peccatum ta-
cuit, vel í ine vilo dolore confeíTiís eft : in quibus caí i -
hus res eft manifefta,fed etiarn procedere,quandoex 
parte 
Per confef 
fionem valU 
dá impla j . 
Difficulcas. 
Prima fcn-
tcncia. 
Medio, 
adrián. 
3 
Sacuda fen 
tenria, 
Durand. 
Soco. 
Ledefm. 
Pee Soco. 
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paute facerdotis faciamentum non perBcitur jure,vel A 
Jnituia; nam, licét in eo cafu excufari pollitpoenitens 
a tranfgreí l ione buius precepti pro eo temporemihi-
lominusin re ipía non implet preceptum , & i d e ó 
tenetur, velperfedionem illius facramenti procura-
re.íi fierj poteft, vel , í i non poteft, iterum eadem pee-
caca confiten, vt in difpucacione de incegricace iatiüs 
d iótum ef t .Secundó eft certum3per c o n f e í l i o n e m va-
hdam, formaram non folcim facramentaii forma, fed 
etiam efFedu eius, id eft , íacramenrali gratia, impleri 
hoc preceptumrquia 8c aótus precepeus perficicur,& 
finís precepti comparaturiquid ergoaliud deí iderarí 
poteft?^ 
Difficultas veró eíl:,an per c o n f e í l i o n e m validam, 
8c perfedam per veram abfolutionis f o r m a m , infor-
mem tamen quoad effeólum gratie facramentalis, 
impleatur hoc preceptum. Q u e dií í ieulras fuppo-
nic po í le dari huiufmodi c o n f e í l i o n e m ; n a m , fi dari 
non poceft, vtaliqui volunt^eftat queftio. T a m e n ex 
illa h y p o t h e í i eft prima fententia negans ,pertalem 
c o n f e í l i o n e m impleri hoc preceptum. Citatur M e -
dio. C o d . de C o n f e í l i o n e jqueftio. D e c o n f e í l i o n e 
fi¿la iteranda: ibi tamen loquitur p o t i ú s ex contra-
ria í u p p o f i t i o n e : affirmat enim hoc preceptum non 
implen ni í i per confefsionem formaram : quia pu-
tac nullamaliam eft'c validam :vnde poriíis in que^- Q 
ftione de Confe í f . i t eranda ob defedtum confitentis, 
í ent i t oppofítura. Magis poteft illa fententia fumi ex 
Adriano qu. j .de C o n f e í f dub.4. vbi haber aliud ge-
nérale principium , preceptum diuinum non impleri 
per a d u m non r e d é fadum,feu non honeftum; con-
fefsio autem informis, nec rede , nec honef té fit: er-
go per illam non implebicur diuinum p r e c e p t u m . I m ó 
vlceciiis infertur,quacunque ratione aliquis a d u pec-
cec in ip ía confefsione efiam venialiter tantum , non 
implere hoc preceptum.Veruntamen fimdamentum 
illud ab ó m n i b u s Audoribus m e r i t ó reiieitur: nam, 
l icét per a d u m peccaminofum non impleantur exa-
d é omnia diuina precepta: nam aliquod faltem vio-
latur, ratione cuius ille adus eft peccaminofus: nihi-
lominus tamen aliquod preceptum diuinum impleri 
poteft per calem adum,quantum ad fubftanciam eius, ^ 
vr v. g. qui dac panem efurienci proprer vanam glo-
r iam, violar quidem precepeum humilicatis, v e l m a -
gnan imi ta t i s j impíe t camen precepeum eleemofyne, 
S i c ergo in prefenti,eeiamfi coneingae,ex defedu re-
d e incencionis , vel alia í imil i circunftancia peccari 
venialicer per confefsionem ipfam,fi tamen i l lacon-
fefsio valida fir,illud non obftabit q u o m i n í i s hoc pre-
cepeum diuinum impleacur,prefercim cum palis con-
fefsio non folum valida,fed formara per grariam eíTe 
pofsic: quia,vc alibi.oftendi,peccacum ven ía l e per í e 
non impedir hunc effedum facramencalem. H o c ca-
m e n n o n concingie quando in ipfa confefsione mor-
taliter peccarur: quia tune fierí non poteft , a/c talis 
c o n f e í s i o íit valida,nedum íormara, ve often^iti eft, 
c ü m de parcibus huius facramenti ageremus. Addo £ 
precereá , ahquando poíTe confefsionem validam eíTe 
informem abfque a d u a l i culpa eciam vaiiali ,vc fup-
pono.eciam exfupradidis de ateritione neceíTaria in 
hoc facraméco: ^rgo ex illo principio non poceft con-
cludi , per calem confefsionem.non impleri hoc pre-. 
cepeum, 
Eft igicur fecunda fententiaaffirmans, per illam 
CQnfeísioncm impleri hoc preceptum. lea íumitur ex 
Duraridoin 4vd. i7 .q. 14. Soto d. i S . q ^ . a r t . 3 . L e -
defm.in 4.i.parc(q.8.are/2.dub. 12. P e t r o S o t o l e d . 
odaua de Confefsione. E ü n d a m e n t u m eft, quia per 
t á l e m confefsionem impletur adus preceptus per 
hanclegem quoad fubftantiam eius: quiaverum fa-
cramemujn P.Gcnitemie rc<íipitui-, & hoc eft quod 
S e ó l . i i i i 
preerpitnr. Q u o d autem fínis precepti non obtinea-
curjnon obftanquiafinis precepti non cadit fub p r e -
ceptum. Ñ e q u e etiam referr, q u ó d talis adus carear 
formatione gratie, quia illa fo lüm eft quidam roodus 
a d u s , qui per fe loquendo, non cadit fub precepto. 
Atquc hec fententia fimpliatcr loquendo femper 
mihi placuir. 
V t veró ampliiis explicetur , obiiei poteft contra q^ íc^ ío 
illam c x d i d i s fuprá de precepto Poemtentie virtu* 
tis:ibi|enim o f t é d i m u s , precepeum illum non imple» 
r i , niíi per talem a d u m Poemtentie , qui graciafbr-
meturj fed hoc preceptum confefsionis elt quedara 
determinado illiusgeneralis precepti Poenitentie,vc 
etiaminfuperioribusvidimus : ergo non poteft hoc 
preceptum impleri niíi per c o n f e í l i o n e m formatara. 
Patet confequentia: quia, quando vnum preceptum 
eft determinario alterius, incllidir fubftantiam illius, 
8c addit aliquam circunftantiam i i d e ó q u e impleri 
non poteft preceptum determinans a l iud , n i í i per 
a d u m fufí ic ientem ad implendum preceptum,quoci 
determinatur, vt preceptum, v. g. de foiuendis de-
cimiseft determinario naturalis precepti obligans 
ad alendum miniftrum laborantem, & i d e ó fien n o n 
poteft,vr illud preceptum impleatur,quin huiefatis-
fiat. E t e^dem ratione dicemus in frá , preceptum 
annue confe í l ion is impleri non poíTe, niíi per a d u m 
fuf í i c i entem ad implendum hoc diuinum prece-
ptum,cuius determinatio eft preceptum coufeflionis 
annue. 
H a n c di í f icultatem aliis'Kiodis foluunt, qui exiftír- y 
mant daripoíTe c o n f e í l i o n e m validam &: informem 50lwtio, 
ex defedu culpabili integritatis, vel dolor is , aut ex 
carentia omnjs v e r é attririonis. E g o veró fuppono 
nullam eífe c o n f e í l i o n e m val idam,ni í i que fit abfque 
adual i culpa mortali, 8c ex aliqua vera fupernaturali 
atcritione:vndc etiam fuppono,nullam c o n í e l l i o n é r a 
validam eíTe informem, ni í i que ex naturali o b l i u í o -
n e , ^ inaduertentia non eft integra, necquoad exter-
nam confeinonem,nec quoad inrernam attritionem; 
hoc ergo fuppofito ? loqui poíTumus de implctione 
huius precepti, vc l refpedu eorum peccatorum, que 
quis confitecur, vel r e í p e d u omnium , q i i e haber, 
Priori modo dico fuííiciécer impleri hoc preceptum 
per illam confefsionem. Patet:quia nemotenetur 
ampl iüs illa peccata conter i , vt fuprá o f t en íum eft. 
Item quia r e í p e d u illorum peccatorum fufficienter 
eft d i ípoí i tus ad iuftitiam, fi ex parte aliorum impe-
dimentum auferatur. Item hoc probar ratio fada: 
quia refpedu talium peccatorum fufficienter eft a d a 
poeniteneia ,v t per hanc inftirucionem decermina-
tur. A t veró r e í p e d u omnium,feu aliorum peccato-
rum dicendum eft, non fuiífe integré implccum hoc 
precepeum, & hoc eciam conuincit obiedio fada: 
nam certé , fi integré fuiífet impletum, etiam genera-
le,feu naturale precepeum facisfaciendi Deo fuiflec 
fuíf ic iencerimpleeum,&: confequencernihilaiiud de-
fiderarecurad iuftitiam obeinendam. Icem, qu^ i i l l e 
homo eenetur pofteá ex vi huiiis precepei conficen ea 
peccata, quorum fuir oblirus: ergo fignum eft, non 
impleuiíTe inregre rale preceptum, l icét ob inaduer-
tentiam,vel o b í i u i o n e m ab illius t ranfgre í l i one fue-
rit excufatus. E t eadem ratione, fifortaífe non pofsit 
illa peccata confiten, tenetur de eis conteri: ergo fi-
gnum etiam eft , non impleuiíTe in tegré g e n é r a l e 
preceptum poenitentie. C u m hac ergo d i -
ftindione ac moderatione pofterior 
I h e c fententia eft ac-
T ceptanda. 
D I S P V 
D i í p u t . x x x v j . S e d i o j . 
X. 
Durand. 
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Ve precepto Ecclejiaftico annuA confeponis. 
V o ni A m, vt fiiperioii difputatione 
vidirausjdii imum praíceptnm de confcT-
fione peccatorum facienda praeter arci-
culura mortis decerminatum tempus no 
habet,pro quo per fe obliget, i d e ó ad Eccleí í íe pro-
uidentiam pertinnit h a n c £ i c e r e determinationem 
per legem ab ipfa latam. D e qua in primis v i d é d u m 
eft , an vevclara fit talis l ex ' jde indeveró quando , & g 
quomodo implenda fit, &: quee poena tranfgreftbri-
bus eius imponatur. 
Conc. Tur, 
D.Thom. 
D.Anconin. 
AíTertio 
prima. 
Me in Ec-
cleíía pr«. 
S E C T I O I. 
A n fit U t u m ab Ecdefia pr¿ceptum per f e ohligam 
a d confefsionemfingulü annis faciendam. 
O l v s Durand. d. 17. qu. i4 .aufuse f t in 
dubium rcuocare ,an poflit Ecclefia per fe 
ftatuere determinarum tempus c o n f e í l i o -
nis,¿5¿ proprimn prarceptumiir.ponere de c o n f e í l i o -
ne tali rempore facienda: quia c o n f c í í i o , inquit, eft 
res adeó oceul ta , 6c fecreta, vt non poí l i t Ecclefías 
conftare an veré fiaf.nó ergo poteft de i l la ferré p r ? -
ccptuiT^magis quám de a d u interno. Sed quanuis 
Durandus dubitetjnon tamen audet negare hác po-
teftatem,& mér i to : quia nec dubitare debiii íTet: eft 
cnim res certajhabereEcclcfiam hanc potcftatem3vt 
in fuperioribus probatum eft,& abeodem Durado 
bene declaratur. Q u i a l icét Chriftus inftituerit fa-
craméta,&; vfum eorum pra:ceperit:tempus aute, & 
omnes circúftantias no prsfcripfif.quia farpe opor-
tet fieri mutationem in his pro temporum,& perfo-
naru varietatc:reliquit ergo Ecclefia: potef taté hice 
definiendi: crat enim m á x i m e nece í íar iaad bonum 
Ecclefiac regimen,& i d e ó in vfu Eucharifti^ potuit 
hoc tempus definirejCiir igitur non etiam in hoc fa-
c r a m e n t O j q u ó d m á x i m e cft animabus neceflarimn? 
D c n i q ; ex p r i n c i p ü s fidei de fuprema poteftaté Pe-
tro conce í fa , & ex vfu , & traditione Ecclefiae harc 
poteftas aperté colligitur. O l i m enim rer in anno 
o b l i g a b á t u r í ideles ad co fe íüonéjVt pater ex Fabia-
no Papa incap i t . Et fi non frequentim, deConfecrar. 
d i f t . i .&ex C o n c i l i o Turonenf.3.cap.yo.nunc vero 
faltem femel in anno obligantur, vr iam dicam, ita-
que de poteftaté nullus eft dubitandi locus.Nec r a -
tio Durandi obftat: quia fatis eft,vfum huius facra-
menti eíTe externum,vt pra:cipi p o í l i t , quanuis per 
a c c í d e s í it occultus:adus enimextefnus,etiamfi oc-
cú l t i f l imus í i t / u b iurifdidionem E c c l e í i s cadit, &C 
punir i poteft,vel príEcipi. 
S e c u n d ó dubitat Durand. de fado , & probabile 
credit hadenus Ecclef iá non tu l i í í e hoc pr^ceptum, 
fed folum de communione in Pafcharc , de có fe í f io -
ne vero t á t u m clíe c o n í i l i u m , 6c falubrem exhorta-, 
t ionem.Aiij vero dicuntspcr accidens obl igan ho-
ininem ad c o n f e í í i o n e m femel in anno faciendam 
ratione communicat ionis , non tamen per fe ex vi 
proprij praicepti.lta indicat D . Thomas d.17. qu.3. 
art.i.qua:ftiunc.4.&: quod l i b . i . a r t . i i . & D . A n t ó n , 
5. part.tit. 14. cap. 15). §, 5. Sed nul lum video huius 
lententias fundamentum. 
Vnde dicendum p r i m ó eft , ex pra-cepto Ecclcf i? 
tencri fidelcs ad c o n f e í í i o n e m femel in anno facien-
dam per fe,&; ex vi proprij pracepd dift indi á p r e -
cepto communicationis ,& no tantüm per accidens. 
Suarcz tom. 4. 
D 
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Hacef t communior D o d o r u m fententia d. 17. vbi 
P a l u d a n . q u a r f t . 7 . n u m . i í 5 . G a b r . q u a f t . i .art. i . & 2. 
Caie tan . tom. i .Opulc . t i t . j .qu . i .Soto d . iS .q . i .arr . i . 
Pctrus Soto led.^.de ConfeíT. &c C a n o d i d a r e l c d . 
part.^.ad fincm Medina d i d o C o d . q . 1 S.Et probatur 
ex cap. Omnü vtriufque fcxus, vbi eft i l lud verbum, 
Omnesfideles>&c .confiteatitur , quod ex vi fuá pr^ce-
ptiuum eft, nec in pracepto communionis ponitur 
verbum habens maiorem vim obligandi, feu prarci-
piendi.Deinde p r i m ú m prsc ip i tur ibi c o n f e f í i o , d c -
inde communiomeque eft ibi v l i ü m verbumjquo fi-
gmficerur c o n f e f í i o n é prac ip i propter communio-
n e m j v t r a q u e e n i m a q u é p c r fepracipitur. Item i n 
C o n c . T n d . f e í f . ^ . c . í . & c a n . 8. a b f o l u t é , & nul la 
m é d o n e communionis fada^dicitur eífe in Ecclef ia 
praeceptura annua confeflionis, & ita explicat C ó c . 
Lateran. in d i d . c . O w « w vtriufque fexw. T e r t i ó n i h i l 
eft magis v á l g a t e inrer fideles,quá eífe q u i n q u é pr^ 
cepta E c c l é í i a e , ex quibus d ú o funtconfeflionis &: 
communionisjf i autem confe í í i o f o l ú m per acc idés 
propter communionem prasciperetur,n6 elíet i l lud 
Ipeciale prxceptum Ecclefia^nec i l la elfent duo,fed 
vnum t a n t ú m de Euchariftia fiimendajex quo ratio-
ne inris d iuinior iretur obligatio prasmittédi con-
feí l iünem,lLippofi ta c o n í c i t n t i a peccati mortalisjfi-
c u t , fi quis haberet votum communicandi femel in 
anno^per accidens teneretur conf i t er i , l i cé t non ha-
beret nifi v n ú votum. V l t i m ó ab e í fed i i :qu ia , f i quis 
ex rationabili caufa excufetur á c5munione ,n ih i lo -
m i n ú s tenetur cóficeri femel in anno,vt patet exver-
bis legis citata , quae fimpliciter obligant omnes fi-
de les ,^ ex vfu E c c l e f i s : Ó c i d e ó p u e r i p r i u f q u á m a d 
communionem admittantur , c e n í e n t u r o b l í g a r i 
pracepto c o n f e í l í o n i s . Vnde in illomet textil c o n -
feífio a b í o l u t é , ^ fimpliciter praeceptaeftiin c o m u -
nione vero additur l imira t io , fcilicet nifi prudend 
confcffori diíFerenda videatur.Denique qui omittit 
c o n f e í í i o n e m , & communionem, no vnum t a n t ú m , 
fed d ú o peccata committit , & vtrumque cóf i teri re-
neiur3qaod non eí ict verum,fi t a n t ü m per accidens 
ad c o n i e l í i o n c m obhgaretur. 
S e c u n d ó dicendum eft, hoc pr^ceptum folum elíe 
Ecc le f i . i í t i cum qupad cjeterminatipnetn temporis: 
nam jnre l iqu i sd iu inum praceptum continet. ita 
omnes D o d o r e s citati,& eft c íarum ex d id i s difpu-
tatione pra:cedenti:& exTiident.did.cap.f .dicente, 
Ecc le í iam ibi t a n t ú m ordinaíTe , vt diuinum^piéECc-
ptum c o n f e í i i o n i s fingulis annis mádetuc executio-
n i . E t ratio eíl clara,qiua tota ínbftant ia huius adus 
eft de iure diuino: í t ; lú in ergo mádatur , vt rali rem-
pore fíat. E x quo faci lé poteft expediri d u b i ú , quod 
tradac D . T h o . d . i 7 . q . 3 . a r r . i . q u a ' f t i u n c . 5 . D u r á d . q . 
p.Rich.art .2.quxft .7.Palud.qu.2.arf Soto in 4. 
d .S i .quaf t ion . i . ar t . f .An po í l ib i l i s fit huiuspr^ce-
pdabrogado,ve l dilpcnfano(nam reuera eadcmeft 
vtriufque r a d o . ) D i c é d u m ci\ enim pr imúm)in Pon-
t i í i ce eífe poteftatem tollendi o m n i n ó (quod eft 
abrogare hoc pra'ceptum,&: difpcnfandi in i l lo cum 
aliqua p e r í o n a , manentc prajcepto in communi .I ta 
docene omnes,& ratio eft : quia pra:ccptum íemper 
pendet tam in c o m m u n í , q u á m in particulari ex vo-
lúntate legiflatoris , vel fucceíforis eius habentis 
arqualcm poteftatem; ícd hoc praceptum eft E c c l e -
fiailicum, & fuprema poreftas c ircahocpr^ceptum 
reíider in fumino Pont í f i ce : ergo. S e c u n d ó d icen-
dum eft,vt h^-cabrogado,vel dilpenfatio licitc-fiat, 
ncceíTanam elle caufam a d u i proportionatam.Pro-
batur : quia h^c poteftas data eft in cedificationemi 
talis autem abrogado,vel d í ípé fa t io finé caufa fada 
eftet m á x i m e i ioc iuaEccle l i^^el fübd i t i s , ergo efl'et 
irrationabilisJ& i l l ic i ta. 
T t E x quo 
ceptum per 
íc obligans 
adeonfiten-
dum femd 
in anno. 
Palud. 
Gabr. 
Caietan. 
Soto. 
Pctr.Soto. 
Cano. 
Medina. 
Concilíum 
Tridentin. 
Secunda af-
ícrrio. Hoc 
praceptum 
íblum cífc 
Ecclefiafti-
cum quoad 
derermina-
tionem té -
poris. 
D.Thom. 
Durand. 
Richard. 
Palud. 
Scot. 
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E x quo addo t e t t i ó , ta^cm abrogationem , vc l A " 
Abro año- d i f p e n í a n o n e r a , moralitcr loquendo , honcfte fieri 
n é A ^ f p c n non poflc : quia moralitcr non poteft rá t ionabi i i s 
fatione cir- caula lubeirc,vt fiac.Circa hoc tamcn ^duerto^bro-
cahoc prae- gationem hanc intelligi po í l e cnbus m ó d i s . P t t m ó , 
ncfté'licri' Aii™tan£l0 tempus vnius a n n i , & frequcnt iús ob l i -
nonpolTc. gando ;&h«EC non tara elíct abrogatio prarfentis 
l e g i s j q u á m a d d i t i o adi lUm:quia dua: partes diftin-
gui poírunt in hac lege vna tft negátifta non d;íFe-
r e n d i c o n f e í í i o n e m vitraannumjaliacft affirmatiua 
confitendi falcem femel in annojÓc vtraque dtrrarer, 
f a ó t a i l l a reftrictione, & aliquid vherius cis adde-
-retur, ve per fe conftat.Quantum ergo ad hunc mo-
dum abrogationis,noii n e g ó aliquando poíFe intee-
uenire rationabilem c a u l a m . I m ó q u a n d o nulla alia 
fubeífet praiter fidelium fruAum , fatis c í l e t , n i í i 
aliunde timeretur periculum maioris i n c o m m o d i , ^ 
propter frequentiorem ptSEcepti tranlgreflionenn, 
vel periculum contemptus ; &c i d e ó etiam ad hunc 
modum abrogationis , vt licite fíat, necc í le t f t , vt 
prudenter, Óc non t emeré fiat. Sccundus modus ab-
rogationis é contrario erit 3 fi tempus hoc annum 
amp l iús diíFeratur, dcfigwando aliud cercum tem-
pus duorum , vel trium annorum : & quoad hunc 
modum fortalfe non repuguac aliquando E c c l e -
fiam peruenire ad talcm í l a t u m , vt hoc fieri expe-
diatinunc autem ccrcum eft non cxpedire,nec forte 
moralitcr hoc poreft c o n t i n g e r í - q m a d)íatio poeni-
tentiée per annum integrum eíl íatis magna, nec 
p o t c í l f a c i l é i iecntía maior c o n c e d í , prarfertim toti 
Ecclefia: , í i n c g r a u i í l i m o detrimento eius. Tert ius 
modus abrogationis eííe poreft tollendo o m n i n ó C 
Eccleltafticum pnsceptum determinans tempus 
c o n f e í l j o n i s ; & ad hoc exiftimo n u n q u á m polfe 
fubelfe rationabilem caufam , propter e a , que dixi 
d i í p u t a t i o n e prarcedenti, feelione tercia. 
6' D irpen lac io -ve ió circa part icuíarcm perfonam» 
vel prouinciam foium poteft intelligi duobus v l -
timis modis : nam, íi primo modo fic ret , non eífet 
d i fpenf i t io . í cd obligationis addido.Idem ergo cen-
feoj raorahter 1. quendo, quo.^d vtrumque modum 
d i í p c n í a t i o m s , ícd prefertim qnoad vlt imum, quia 
m u l t ú m repugnac vtilicati fidelium, 6¿ intentioni 
Chr i f t i circa i n í t i t u t i o n e m , & vfum huius facra-
menti. Alccr vero modus poífet fortalfe aliquando 
fine culpa c o n c e d í , v e l p o t i ú s permitti alicui ad v i -
tanda maiora mala.-verumtamen í ícut haótenüs non D 
oceurnt talis n e c e í í i t a s , ita credo ^ nec moralitcr 
oceurret, Faciliiis quidem poífet oceurrere occafio 
coardlandipr^O-ptum hoc primo modo f u p r á p o -
fico in aliqua prou inc ía j l i cé t non muraretur quoad 
vniuerfam Ecclefiam tramen hocetiam non poífet l i -
c i t é fieri line caula rationabili:quiaficut non debet 
parseximi á c ó m u n í o n e r o t i u s fine caufa, ita ñ e q u e 
amplius grauari j eííer autem caufa r á t i o n a b i i i s , fi 
ptrditi mores alicuius prouinc i íe , vel perfonae hoc 
remedium poftuiarent, vel etiam , fi ad decentiara 
ft-icus id expediret,vt fi dericis hoc maius onus í m -
poncretui;& dereligiofis aliquid infrá attingeraus. 
Abroeátio V h i i i t ó dicendum e^abrogationen^vei dilpeii-
& diipcnía- fationem íémel fadam a f ü m m o Pomifice vaTidám E 
tío femel fa effc, c i iamí i a b í q u c fuí í ic íent i caufa fine j quia, cum 
fta aPonu- hoc preceptum pendeat ex v o l ú n t a t e eius , fadu.n 
hec valida í„ . ,„ , ^ • i i i 
t i l . ^nec,quamuis non rcCtc har;quod qmdcm in abro-
gationc indubitatum eft: quia per i l lam o m u j n ó 
lex toilitur. De difpcnfatioac vero aliqui dutvhanr: 
quia , ftante lege, non videtur Princeps polfe al i -
quem eximere fine cau la , ciim non poíí ic eximere 
l e ip í i imi l cd n i h i l o m i n ú s communior fencetuia e í l , 
in his ,que funt iuris pofitiui}calcm difuenfarionem 
yalidam eífe. De hac re latius in materia de k g i b u s . 
S e d t i o i j . 
S E C T I O 11. 
Vtr i tm omnes homines b a p t i z a t i , hahentes con • 
fetentiam peccati moftalií^ obligentur 
hoc pracepto. 
^ E R b a cap. Ornnis vtñufauc , h e c (lint: 
Omnes vtriufque¡CXHÍ fidcles ,puñqHa7n ad 
annos difcretionü peruenerim^mnia peccata 
Jaltem fimelin anno confiteamur. In quibus 
ccrcum c f t , ^ ^ / « w nomine intelligi bapeizacos; l i l i 
enim propriam fidei p r o f e í i i o n c m inBapt i lmo fe-
ceiLic,& fpiritualis i u n í d i ó t i o E c c l e í i ^ in illos cadir. 
C c r t u m eft etiam , illam part iculam, cmnia peccata» 
deberé i n t e l l i g i , í a l t c m de peccatis morralibus3quíE 
funt materia nece í far iaconfc í f ion i s ivnde concludi -
tur, omnes baptizatos habentes conlcientiam pec-
ca t imonal i s non confe í í i obl igan hoeprecepro. 
C i r c a h e c vero peccata triplex folet oceunere 
dubium. 
Pr imum eft de c o , qui tantum haber peccata in- p . z-
• ». r ,1- i * finuim 
terna i refertur enim Margarita c o n f c í l o i un , verbo i 
^ow/rj í / í í^ol^o.negans huiulmodi perlones obliga- catis inter. 
n hoc pr^ceptOjfortaíle quia Ecclefia non habee po-,vs-
teftacem in aótus internos. Sed cft p l u í q u a m teme-
raria í entent ia . C c r t u m ergo lu obligari hominem 
hoc precepto , ctiamfi fola cogiratieme mortalitcr 
peccauerit,quod bene notar NauarruSjqui alios re- Na"arr-
L r t in czy.Fratres,áz PGenit.dift.f.n .f9 .Et probatuc 
p r i m ó ex didlo decreto, quod fimpliciter precipic 
confiteri omnia peccata,fub quibus certú eft interna 
c6tineri,fi mortalia fint.Secundó ex vfu,& c ó f e n f u 
totius Ecclef ie}que hoc modo preceptum hoc i n -
t e l l i g i t . T e r e i ó , q u i a per hoc preceptum tantum dc-
terminatur preceptum diu inü q u o á d c ircunftát iam 
tépor is , fed ex diuino precepto tenetur homo cofi-
teri in hoc caíu'.ergo ex hoc pra?ccpco cenceur incra 
a n n ú cófieeri. Deniqi quia hoc pr^cepcú eft de aótu 
ex ternoj l i cé t materia eius remotó heaClus internus. 
S e c ú d u m dubium eft de pucris, qui ad annos pu- ¿ u ^ ^ ^ 
bertatis non venerunt,&: íciunc peccare morraliter. nUer,-j ante 
Q u í d a m enim exiftimant eos non obligari h o c E c - pubercaté, 
c le í iaft ico precepto,quin potius Soto d. iz .q . i .ar .n. |jul peccare 
in fine d ic ír ,pueros ante duodecimum annum gratis s™™' 
non obligari hoc precepto, cuius nul lam aífert ra-
t i o n e m . P o í f u m u s autem argumétar i ,qu ia non obl i -
gantur preccp'to Euchariftie:ergo nec pcenitcntie: 
nam vtrumque in eodem textu,&: eodem tenore tra-
d i t u r . D i c é d u m vero eft,omncm i l lum,qui feit pec-
care mórta l i ter , obligari hoc precepto, vnde, ficut 
non poteft certa etas defignari,in qua homo peruc-
nie ad vfum rat ionis , & inter bonum tk. m a l ü valer 
difeerncrefed alij citius,alij tardiús ratione vtuntur 
(quod prudentis v i d indicio difeernendum eft) ita 
non poteft certa ^tas prefcnbi , in qua homo incipic 
obligari hoc precepto. Sed regula cft, quando pri- vb,pnm¿m 
m ú m haber confcientiam peccati mortalis. H e c eft qUis habct 
c ó m u n i s d o ó t r i n a i n 4.d.i7.Richard.art.2.q.4.ad 6. cófeicntiaro 
Scoei q. i .art .j . in p r i n c . G í b r . q . i . c ó d . i . Sylu.verb. P " " " ^ 1 
C o f é j f i o X ^ Anr.z.p, rit.c,. c . 8 .§ .2 . C a n o d i d . R c l . 
in l in.Nauar.in S u m . c . i 1,11.53. C o r d u b . in Sum. q. Cepto. 
ó o . v b i Anf. tribuit cótrar iam fcntentiamjfed fa l só . Richard. 
Confcnt iunt etiam GloiT.& Canonif te in A.c.Omnis ^c^iej 
vtriupjue¡¿XHS idé cande lentit Sotod. 1 g.q.i. are,3. Sy|ucít>* 
in fine.Probatur exverbis textus ,c«w ad annos difcre- Antonin. 
tiontsperi4enermttnnm enim diferctionis fignificát e Cano. 
tat6,in qu.ihomo fc i rpeccare .Secúdó .q iua ifti obli- ^ " ^ ^ 
g á t u ^ p r e c e p t o ' i u d s diuini , Icd hoc preceptum eft G[0ffa# 
determinado illius precepti5vc d i d ú e f t .Tcrt ió , i f t i soto, 
poflunt obligari aliis preceptis E c c l c í i e , f a l t é quo-
ad vim d i r e ó t i u a , q u i d q u i d S o t o dicat}tenctur enim 
audire 
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audire facrum in feftis)& abíHnere a carnibus in dic A 
prohib i to : cur ergo non obi igabuntur hoc pra;-
cepro m á x i m e neceiraiio? 
4i Ad exemplum Euchariftias refpondetnr, ex iplo . 
texcu coli igi difFerenriam : nam in i l lo ponitur cx-
ceipno, nifiexconfilío confiforü duxerit differe'/idftm. |Eít 
antcm ra^ionabíliJ&• omniumprudentum c o n f c l í o -
rum c o n í u e t u d i n e ínti-odiiófcumjVt hi paer inon ñ a -
tim ad Euc.hariftiam admiccantut'.tum proptcr m a -
lorem reucrentiam i l l i facramento dcbitam ; tum 
etiam quia i l lud facramencum n o n eft tanta: n c c e í -
fitaris. A t v c r ó in facramentoPosnitentias non h a -
bcnt locum iftae rationes,& pracceptum il l ius datur 
fínevlla l imitat ione; S<: i d e ó non eft fimilis ratio. ^ 
Addunt vero d i d i A u é t o r e s , pisefertim Soto , & 
C o r d n b . h o s pneros non incurrcre pcenas i m p o f i í a s 
t r a n í g i e l í o r i b u s huius praccepti , quod p i é credi 
pbreft,& fundamentum habct in cap. ExtraA? D e -
í i d i s puerorum.vbi d ic i t i i r , l i cé t ante annos puber-
tatis peccaie p o í l i n t , n o n tamen eodem modo elle 
puniendos > ¿k plura circa hoc dicam in v k i m a 
qaxft ione huius difputariouis. 
í- T é r t i u m dabinm eft de í u m m o Pontifice, an ob-
Tertium du .ljgetl]r l10C p ^ c e p t o . A l iqn i cnim ncgant s vt R i -
muyPon-ti1- chard.dift.i y.ait .2.q.4.ad vbi dicit tened t a n t ü m 
fex cblige- ex cóngriiitarc3ÍLixta c. ['onfidtmm,tk. cap./uftttia)i$. 
tur hoc pr^- KJ i .Scotus ctiam q. i .art. r. inde probar praeceptum 
cepco. confcflioms non efle mere E c c l e í i a f t i c u m i q u i a alias 
Scoc.^ ' n o n obligaret í u m m u m Ponti f icem: fentic ergo C 
príEceptun), vt Ecclefiafticum eft,non obligare P a -
Nauarr. pam.Nauarruset iam dePcenit.dift.f.in princip.^.z. 
num^z.dic i t j t i vera clíet fententia, C o n c i l i u m eífc 
í l ipra Papamjreó té inferri Papam obl igan hac lege, 
qux in C o n c i l i o generali lara eft i fapponendo a n -
tem(quod vertim eft)Papam eíTe fupra C o n c i l i u m , 
n o n eíTe v e r u m , Papam obligari hac l e g e , q u a £ á 
C o n c i i i o j n f e r i o r i ipí i} lata eft;& Ucee fit a Pontifice 
confirmaras tamen non poteft Princeps ve la leiplo, 
Dubium fol v^abaequali'lege-lata ob l igan .Tamen ha:c q u x í h o 
oitur. non eft fpecialis de hoc praccepto, fed de omni lege 
p o n t i f i c i a ; i m ó vniucrfalior eft de omni l e g i í l a t o r e , 
an obl igetur legibus á fe latis , quando cadem eft 
ratio a é l u s praecepti in i l l o ^ in al i issqu^ in i . i . i n 
materia de legibus t r a d a n foler.Et reLolutio breui- D 
ter eft, obl igan Pr inc ipem ad ícruandas h u i u l m o d i 
leges á fe latas quoad vim d i r e d i u a m , n o n quoad 
coad iuá - .qu ia natnralis ratio poftnlatjVt caput con-
formetur corpori ruo5vnde veluti fnb hac c ó d i t i o n e 
intcl l ig i tur Princeps accepilfe poteftatem ferendi 
lüges :& ira ex hoc principio i n f e r é d u m eft,obl)gari 
Pontif icem hac lege có fe í f i on i s annuac,vt re£lé C o -
uarr.qui alios refert in c . i ^ / w ^ m ^ ^ p a r t . i . c . i . ^ . y . 
Supereft dicendum de venialibus peccatis. D e 
q u í b u s certum eft,qui habet raortalia peccata, n o n 
tcnei i ad venialia confitcndaiquia n o n funt materia 
nece i íar iajvt h í c A Tupra d i í p u t a n d o de intcgntaie 
íat is d i ó l u m eft.Dubitari autem rolct,an iSjqui n o n 
peccanit moi ta l i ter , teneacur confiteri de vcn iah- g 
Prima fente biis,!altem lemel in auno. I n qua re prima iententia 
clt j o b h g á r i fídelcs ad conhtendum í e m c l fin annoj 
etiam ir poft v k i m a m confclTionem in toto ?nno 
nnnqua n mortalitcr pcccaucrint. Ita Alcn l .4 . pait, 
q .77 .menib . i .a ir . r .& 2.& memb.z .art^ .BonaucnL 
dill: . i7.arr.4.q.i .RicbaL-d.att.2.q.4.ad i . i k inhnuac 
D . T h o m , q . 3 . art . i . q.5. E t fundamentum p r i m ó clt, 
qu iacap . i l lud, Omnií vtriufjHefcxw> fimplieiter, 6c 
abfoluic praecipit víurn confcflionis femel in anno: 
^crgo obligar o m n e s ^ u i p o í l u n t confiteri j poflunc 
autem etiam qui non habent mortale peccatum.Se-
c u n d ó ex fine pra:cept i ,qu í eft,vel propter maiorem 
r c c u r í t a t e m , & Euchariftia: reuercntiamjVel certé ve 
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paftores c o g n o í c a n t oues í u a s . T e r t i ó j q u i a a b f ó -
l u t é excommunicantur omnes,qui non confitentur 
femel in anno,fine vlla exceptione. 
Secunda fententia eft,lolos i i o s ^ u i habent con-
fcienriam peccati mortal is , ob l igan hoc precepto. 
I n hancmagis incl inar D.Thom. í \ iprá ,¿k: eam tcnet 
Durand.dift. 1 y . q . p . n u m . ó . Maior q.2. Almain .q . ¡ . 
a i c . é . S c o t u s etiam art^.^í Gabr ie l q . i .ar t . i . conc i . z 
Palud.q.2 .art .4 .Caietan. tc)m.i .Opuí"c.tra¿l: .5.q.i .& 
j.parc. q.6^. arr .z . c u c a ad 4. Soto dift.iS. q . i . art.3. 
C a n o d i ó t . R e l e ó t . p a r t . ; . M e d i n . d i & . C o d . q . ó . S y l -
ueft.verb.Cowj^/Ip.i. §.15. Angel.vcrb.Cí)«/?//íí>, 2.n.4. 
R o p h e n í i s art. 8. contra Luther . ¿k: R u a r d . are. y. 
p a g . i o 3 . A l i q u i h o r u m A u d o r u m fnndantur in eo, 
q u ó d E c c l e í i a non habet poreftatem pnecipiendi 
c o n f e f í i o n e m e i , qui non habet c o n í c i p a f i a m pec-
cati mortalfs. Sed hoc fundamentum n o n e f t í b l i -
d u m , ve confiar ex íuprá diftis difputationc de I n -
tegritace, vbi de hac poteftate d i t í eru imus , & ib i 
etiam att ig imus, an de fado hasc obligatio a l i q u i -
bus í m p o h t a fit alia rationc, vel precepto. 
Q u o d ergo attinet ad hoc prasceptum annu£E 
c o n t e l í i o n i s , d ú o cenfeo elle dicenda. P r i m u m eft, 
hanc legem non obligare ad facramentalem confef-
fionem p r o p r i é , n i í i eum , qui habet confcientiam 
peccaci mortal is , quod non eft confeíTus. P iobatur 
p r i m ó cum D . T h ü m a ex textu dicente,omnes fide-
íes teneri ad confitenda í e m e l in anno omina pee-
cata f u á : nece í l e eft enira in tc l l i g idc mortalibus: 
nam fi c ó p x e h e n d e r e n t u r etiam venialia,tenerentui-
fideles ad illa omnia confitendajquod eft abfurdum, 
& i m p o í l i b i l e : e r g o qui n ó habet mortale ,non com-
prehendicur fub hoc precepto. S e c u n d ó racione, 
quia hoc prxcepcum t a n t ü m eft determinado qua> 
dara pr^cepcidiuinijVt aperte docuit Trident .dices , 
hoc precepto n ih i l p r ^ c i p i , quod n o n eí let diuino 
prascepto mádacum,príEter cemporis determinado-
nemiied ex prajeepto diuino í o l u s ille tenetur c o i i -
fíterijqui habet c o n f e i é t i a m peccat imortal i s : ergo. 
Secundum cft ,quodadrem moralem att inet ,non 9. 
mult i im referre harum opinionum d i f f e i é d a m ; p r i -
m ó q u i d é , q u i a vix repenctur aliquis3qui toto anno 
á peccato m o n a l i ab i t ineat jn i í i í^piús 111 i l lo confi-
teatur,fi poteit. De indc ,quia ,quauis aliqnis in toto 
anno non pcccallet morcaiiter,tcneretur ía l t em ra -
done fumedas Euchanft .^ fuum pioprium Sacerdo-
tem adire,¿<<: d iccre , í e non habere c o n i c i é t i a m pee-
cati mortal i s ,& i d e ó hne c o n f c í l i o n e accederé ; cui 
eííec fidesadhibenda,quando contrarium euidenter 
noncoftaref.qui.a in hoc foro vnicuique c r e d é d u m 
eft , tam pro le , q u á m contra f? loquenti. E t fimili 
modo,non t á n t u m ratione Euchar i f t i s l u m é d s , f c d 
per fe , ve paftor p o í l i t bene fungi í u o m u ñ e r e , q u í 
intraannum non confitecur,cogi poreft,vt id faciat, 
vel fimilcm rationem reddat , c iu non faciat, quod 
•morahter ] # q u é d o , n u l l u s facir,led C(5fítetur ve po -
te f t .£c per h x c fatisat fundaméc i s prima: fentcntiar. 
? S E C T í O I 1 I. 
A n hoc pr^ceptum confeftonis anmdi obligetpro 
determmataparte a t w i , velquomodo 
a n m u compHtandmJit* 
R i m a fententia eft, ficut prarceptum 
a n n u a r c o m m u n i o n i s obligae pro de- prima few-
terminata parre a n n i , feilicee tempere centia. 
P a í c h a t i s j i t a praeceptum c o n f e í l i o n í s Tcmporc 
obligare pro tempore Quadragef ima: , vel Pafcha- bf¡ ra"SO' 
t i s : n o n í o l ü m per accidens ( hoc emm & clarum ° ' • 
eft , 6c n o n refert ad hoc praicepeum) fed per fe 
T t 2 intra 
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PcK,5oto, j n t r a o b l i g í L t i o n c m co í i f e í f ion i s . I ta fcntit Petrii5 A 
Soto l ed .S , de ConfeíT. cu i fauec Sixtus l U l ÍP E x -
trauag. ftcesAe TxeugZytk p a c e , \ b i 4icic tcncii pa-
jrochianos ad confitendumTuis Parochis falcem in 
Pafchate^nxca c^.OmnüvtrtHfjHe fex^.Vmtx. ctiam 
h u i c fentenciae communis Ecclefix córuet i idoj^ua: , 
Tfidcnr, VE Tr ident in . dixjt fcíf. 14, cap, 5. iam obt inu i t , ve 
tempore Q u a d r a g c í i m s omnes í idclcs conficean-
tur. Vnde in cap, In carite, di l l . fo. refercur antiqua 
confuefudo agendi poenicentiam, & confeflionem 
in principio Q ^ a d r a g e í i m a ^ r e c i p i e n d i autem ablo-
ludoncni in Coena 0 o m i n i : de qna c o n í u e t u d i n c 
. . . raqlta refere Barchardus l ib. 19. D e c r e c í , cap, 1, & 
InnoccHf. í, euudem meminit Innocentius I , epilt . i . cap.r, vnde 
Medios, Medina in d i^ .CQd.q i ia f t . i 8.de C o n f e í í i o n e femel 
iq anno agenda,in fecunda parte iUius d i c ¡ t , l i c e t ex 
vi cap. Omnís vtriftfqHe fexm , non obl¡g,et hoc p r ^ -
cepeum pro determinato tempore anni j tamen ex ^ 
Confuetudinc, faótarn iam eí íc talem determinatio-
p.Thpm, Pem,6cobligacionemindu6lam,citat D . T h o m . 4, 
dift . iy^uaft .^.art .^quaeft^.vbi tamennon loqui -
turde o p l i » a t i o n e per f e c o n f e í f i o n i s , fed per acc i -
densratione Eucbari f t i íe , 
fecunda fententi^ e í l , prseceptum hoc obligare 
íceundafen femel in anno , non tamen pro dererminata parce 
v^-t l \ . - ^ni:ii per fe , & ex vi fna. Sicut praeceptum audiendi 
No obligar -.r-.-r- ,. . ., , ,. r r 
íecertQtein ^ 1 " í ; m die D o m i n i c a obligac cempore matutino, 
pore, n o n tamen pro determinara hora i l l i u s : f edhocre-
l i n q u i í u r hominis arbitrio.Hasceft communis op i -
Soto. nioTecentiorum3quam tenet Soto dif t . iS . qua:ft.i. 
Cano, art.4. C a n o d i d . r e l e í t . p a r t . j - . V i d o r i n S u m m a d e C 
yi^or. Sacranientis, n u m , ! ? / . Ledefma z.parc. 4. q u x f t . j . 
Ñauarr, ^rt.5.4L!b.í},Nauarrus in Siimma,cap.2.niim.5>.run-
damentum eft, quia cap. Omnis vtriufcjuefexw, non 
lirnitauit tempus hoc ad certmn anni t empus , f ed 
tantum ¿h i t j emel in anno.-etgo ex vi verborum non 
obligac ad certam partem anni:vt , í i al icui praíc ip ia-
tur femel in h e b d ó m a d a communicare , ex vi p r s -
cepti non cogeretur ad determinatum d iem,n i f í for-
talfe quando iam alij rranfaóti e l í e n t , & v l t imatan-
tum dies, vel hora fupereí íet , A c c e d i t , q u ó d in eo-
dem textu d ú p l e x fertur pr^ceptum , C o n f e í í i o n i s 
fc i l i ce t , 8c Eucharift ia:; & in priori f o l ü m dicitur, 
femel in ^ « o , inpofteriori vero dicitur ^ftifeipiem ad 
mintM in Pafcha EucharijlU facramentum : ergo ex 
diíFerentia verborum coní l :at ,vbi C o n c i l i u m voiuit 
pro determinara parte anni obl igare , i l iam expref-
fiiTervbiíiutem noluit , indef in i té annum pofuiíTe. 
N e c fine congrua ratione cum hac diuer í i ta te E) 
hasc pr¿eccpta lata funt:nam vfus E u c h a r i f t i s per íe 
prsc ip i tur 5 c i i amí i h o m o n u n q u á m peccauent. E t 
i d e ó etiam pnedpi poteft pro rali tempore, vel die, 
etiamfi homo aliis temporibus voluntarle coramu-
nicaiierit;fuit autem conueniens ita pra:cipi, vel ve 
prapceptum raagis eCTet determinatum > faciliufque 
poíTet de i l l ius obferuatione paílotib^is Ecclefia; 
conftare:vel propter í i n g u l a r e m il l ius temporis fo-
lennitatcm , ve! c e r t é , v t p r o aliquo anni tempipre 
vninetfa Ece le í ía in p a r t í c i p a t i o n e tanti facramenti 
conueniret.Vfus autem facramenti Poemtenti^ noi i 
per fe pr£Ecipitur3nifi fuppo í í ta culpa m o r c a U , ^ in 
r c m e d i ú eius;& i d e ó neeprascipitur nifi femel circa 
cade peccata^necjíi a.liqiig tempore v o l ú t a r i e appli-
catum eft ad i l la tol lenda^r^ceptum poftea o b l í g a t £ 
ad vfum eius circa eadem peccata, A c denique talis 
eft haec medicinajvcseper magisexpediat^liam non 
difterre , fed ftatimpoft peccatum i l lam applicare, 
quamprimum c o m m o d é fieri poteft. E t ideo non 
fuit conueniens determinare tempus anni^pro quo 
fumendum fít hoc facrametum ex obKgattone prae- • 
ceptirquia íi ante i l lud tempus neceíTariiím fitjcon-
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f u l e n d u m p o t i ú s c f t?v t f ta t im f iunat i i r ,ncc p n r -
ceptum potuit hoc i m p e d i r é , nec debuit al iquam 
occafionem difTerendi pcenitentiam hominibns tri-
buere.Si autem iam fuit receptum tale í a c r a m e c u m , 
non potuit ad i l l ius vfumiterum obligare propter 
eadem peccata,SQltim potuifTet pr^cipijVt íi tali die 
anni homo haberet confeientiam peccati morcalis, 
cuiusnunquam e í f e c o f e í l L i s , h o m o in j i lo d i e c o n -
l í t e r e t u r , & hoc nec fuit neceflarium: quia ad hoc 
fufficif obligatio per acc}dens,quac fequitur ex pras-
Cepto Euchariftiae, nec fuit a d e ó vt i le: quia fcclula 
il la neceflltate extrinfeca Euchariftia? melius eft, ve 
homo tune confiteatur,quandQ magis iculiget. 
Q u a n t u m ergo ad vira pr^cepti,^: inris c o m m u - 4 
nis pertinet , certum exiftimo ,/lianc obhgationem 
non efle determinatam ad cetram partem anni. E x 
quo a fortiori colligo,per fynodalia príecepta E p i í -
coporura n o n aliter determinari(quamuis M e d i n a 
o p p o í i t u m indicer)quia p o f t q u á m ab Ecclef ia f a d a 
eft talis determinatio , vel non pollunt E p i l c o p i 
aiiam ad iungere» vel certé ipfi hoc non intendunt, 
fed folum procurant , vt Ecclefiafticum pra'ceptum 
impleatur: tamen, quia pneceptum Euchariftice i n 
fine Q ^ a d r a g e í i m s obfetuandum eft, & moraliter 
Ioquendo,qui i l lud l e g i t i m é iraplet,qiiam hoc exc-
quitur,ided í i m u l de vtroque d i l i g é t i a m adhibent, 
vt pro eo tempore impleantur.feu impleea eí íe c o n -
ftee. Ñ e q u e al iud poteft ex confuetudinc oftendi: 
q u i a , q u ó d fidcles tempore Quadragefimse confi-
t e a n t u r . i d e ó eft, quia coramunicatun funt eo tem-
pore , & i d e ó regulariter necefle habent c o n f e í f i o -
nem prsmit tcre . I m ó , q u i a pr iorum vfus m e r i t ó 
o b t i n u í c , ve ceiam í ine confeientia peccati morea-
lis pra;mietatur c o n f e í f i o anee fumptionem E u c h a -
riftias, i d e ó omnes ceiam eo eempore confieeneur, 
e t iamí i confeientiam peccati morta l i snon habeant, 
nec tamen p r o p t e r e á dicendum eft confuetudinc 
i n t r o d u ó t u m e í T c v t a d hoc teneantur. Q u ó d fi qui 
forte funt,qui fine obligatione communicandi con-
í i ter i tenentur, i l l i funt r a r i , & p u e r i , qui non ita 
fciunt difeernere tempus huius obligationis: fed id 
faciuntj quod a ü o s faceré vident, & i d e ó non lufti-
ciunt ad obligaeionem ex confuetudinc in trodu-
cendam. P r x f e r t i m , quia i d e ó fortafte tune omnes 
regulariter confitenturrquia vel cune finitur annus, 
in quo nondumeonfeflj (lint, vel fi confuceudinem 
habenefrequentius confieendi,illud t é p u s eft aptif-
í i m u m , n e e e x p e n d i i n r , a n f i b i í i t f i t p p l i c i t e r n e c e í r a -
r i u m , n é c n e , E t hinc etiam ortum eft,vf C o n c i l i a , & 
decreta fuprá citata ita loquantur de hoc precepto 
c ó f c í l i o n i s , v e de i l l o ,quod tempore Quadragef imíE 
implendum cft:quia moraliter,ae regulariter ita fir, 
liece per fe, & ex vi pra:cepti n o n eíTet nece í rar ium. 
guomodo comyutAndum fit imt ium¡é i f in¿* Anni, 
VT autem ha:e fentenda,quam veram eíTe exifti-mamus, a m p l i ú s dec laretur , nece í fe eft expo- pr. ^ ^ 
nere , quomodo computandum fie in i t ium > & ter- tenpa. 
minus huius anni:variis cnim modis excogitan hoc 
potei l .Primus cft^vt hic annus non fu vnus ,& idem 
pro ó m n i b u s f i d e l i b u s , i t a vt computetur intra d ú o s 
t é r m i n o s ó m n i b u s c o m m u n e s , í e d i n v n o q u o q u e 
homine computetur annus ab eo temporc,qiio p r i -
mum peccauit mortal i ter , ita vt fenfus pra^ceptí fir, 
neminem,poftquam peccauit mortaI i ter ,poírc intra 
annum á confeffione abftinere, H x c fciitentia n o n 
placee : p r i m i i m , quia non habee flindamentum Re"cltur" 
i n cap. Omni* vtmfyutfexui , ñ e q u e ab aliquo A u -
¿tore aíTeritur : fed onpminó diuinat. S e c u n d ó , 
quia inconueniens eft hune annum n o n cífe fixum, 
& communem ó m n i b u s . T c r t i ó , quia fequitur: fi 
quis 
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q u í s p o f t q u á m in Quadiagcfimacon-íeirus c í l , non A Q u a m i s modus conuenif cum pracedcnt i in 8. 
pcccauic mortalicer per icx menfes, & portea pec-
caiiic,non ceneri ad confe íT ionem in í e q u e n t i Q u a -
dragcfima : fed pofle i l lam difFerre per alios íex 
menfes : confequens cft p lañe nb íurdum , & contra 
communem vrum,& fenfum E c c l e í i x : ergo. 
¿ Secnndiis modas in h o c c o n a c n i c cum prasce-
Sccandafen d e n t i , q u ó d aífirmat h u n c a n m u n non elle eundem, 
encía. ñ e q u e habere eofdem t é r m i n o s rcfpeAu o m m u m 
fideliLim ; diíFert tamen in a í l i g n a n d o init io , & ter-
mino cílis : aic enim ,coinputandum eí íe ab vl t ima 
confc í I ione , i ta vt fenfus pr^cepti fir,neminem poíTe 
dilfcrre vhra annum vfum , vel receptionem huius 
íactamenC^fi confeientiam mortalis habeat.Ita do-
ect Sotodift. iS.qiia-ft. i . a r t . 4. & videtur elle c o n -
ícntanea fententia intentioni huius leg is , quas eft, 
nevfus huius íacrameht i n i m i ú m diíFeratur. Item, 
quia non videtur hic annus c o m m o d i ü s po t í e ex-
Rcfutatur. pUcari. H s c tamen fententia mih i etiam non fat ís-
facit; p r i m ó quidem, quia verba legis non funt, vt 
fideles intra annum , vel poft annum confiteantur: 
fed femelinarmo.Secundo,quia. inconueniens cenfeo 
hunc annum non elíe certum , & fixum pro ó m n i -
bus fidelibus, alias non poflet Ecclefias confiare, 
quando finiatur tempus , in quo omnes tenentur 
hoc pr íeceptum implete : fed de fingulis oporrerec 
inquiri ,quando fucrint confe í í í v lt ima v ¡ c e , v t c o n -
íí-arer,an eííct annus a b f o l u c u s . T e r t i ó m a m quid d i -
Sote. 
aflignairdo anno fixo, & c o m m u n i ó m n i b u s fideli- QH^rafcn-
busjdi í fcrt tamen in d e í í g n a n d o p n n c i p ¡ o , & : termi- ^ o b a t u ? ^ 
no eius. V u l t enim hxc fententia, hunc annum clfc 
E c c l c í i a l l i c u m , & á Q i j a d r a g c í i m a ad Quadragcf i -
mam computan, c o m p r c h é d e n d o omnesi l los dics, 
111 qmbus poteft pra íceptum communionis implcr i . 
E t videtur huic dicendi modo fauere communis 
confuetudo , & íenfus Ecclefi íe : omnes enim cxií'H-
mant hanc obligationem confirendi fcmel in anno 
eo tempore finiri, non folum in obligatione per a c -
cidens ratione communioniSjfed ctiam per fe: nam 
etiam i l l i ,qui non funt communicaruri ,eo tempore 
g, conf i tcntur , & exiftimant iam fe obligan'. Deinde 
• Pra^lati Ecclefiaí eo tempore cogunt ad obferuatio-
nem huiuspr^cept i j&cxcommunicant t r a n f g r e í l b -
res. Denique , quia á fuíficienti enumeratione mi l la 
ratio videtur elFe commodior ad computandum h u -
iufmodi a n n ú . S o l ú m poteft obftarc,quia ex verbis 
legis hoc non poteft conftare. Refpondctur camen, Obicdioni 
confuetudinem efle optimam legis interprctem; oceurritur. 
quamuis enim annus a b f o l u t é didtus foleat i l lo v u l -
gari modo computan, t a m é annus Ecclefiafticus i n ^ 
ordine ad alios efFe¿tus3aIio modo c ó p u t a t u r . V n d e 
confequenter fir}non oportere hunc annum p h y f i c é 
numeran per tot méfes ,&: dies:fed more Ecclefiafti-
c o ^ Quadragcfima in Q i i a d r a g é f i m a m , v t dicebam: 
quia i l lud tempus eft mobi le , & habet al iquam 
cendum erit de perueniente ad vfum rationis , & ^ latitudinem, potemt interdum inter vnam,6¿: a l iam 
incipiente peccate mortal i ter , a n t e q u á m confelfus 
í í t? in i l lo enim non poterit computan annus ab 
v l t ima confeftione: quia nul la prsceffit. Denique 
fequitur ex i l la fentcntia,fi quis confeftus eft menfe 
Augufto .non tencri p o f t e á ad confef l í ionem facien-
dam tempore Quadragcfimae per fe , & ex vi huius 
pracceptñé contrario veró,f i quis eodem menfe A u -
gufto c o n f e í l u s eft, & poftea non peccauit morta-
Jitcrper v n d c c í m menfes,in vlt imo vero mortaliter 
'peccet^tencri ftatim i n i l l o confiteri,etiamfi in prse-
cedenti Q u a d r a g e f í m a comraunicauerit : confe-
quens autem apene eft contra vfum Eccleíia?. 
7 Tcr t ius modus dicendi elle poteft , vt hic annus 
Tenia fen- fit vnus, & idem pro ó m n i b u s fidelibus,& compu-
tcntia. tetur inter fixos t é r m i n o s , q u i fumantur á principio 
lanuarij vfqucad finem Decembris ,vt c o m m u n i t e r 
annum vfualem numeramus. E t p o í f u n t huic fen-
tentia: fauere verba textus ; quia , quoties de anno 
í i m p l i c i t e r loquimur, hoc modo annum computa-
m u s , lexautem intelligenda eft iuxta communem 
b tur v^lm»^¿ proprietatcm verborum.Sed n i h i l o m i n ú s , 
fi confideremus vfum Ecclefia-, & c o m m u n e m fen-
fum fidelium,non placebit h ic modus : p r i m ó , quia 
fi quis a principio á n n i vfque ad Pafcha non pecca-
uit mortaliter, & tune commtin icau i t , l i c é t pof teá 
pecce t ,non tenetur confiten in rel iqua parte anni 
vfque ad menfem Decembr i s : fed poteft d i í f e n e 
vfque ad aliam Quadragefimam,vt cónf ta t ex c o m -
muni vfu,& fententia omnium:fi autem á n n u s ellet 
i l lo modo computandus, eftet I impliciter obl igan-
dus homo il le ad confellionem il lo tempore} quia 
tenetur í eme l confiteri intra hunc annum natura-
iem , f i habet confeientiam peccati morta l i s : ergo 
etiamfi hanc c ó f e i e n t i a m habeie incipiat in mente 
Augufto,tenetur c o n f i c e t i , a n t e q u á m egrediatur hic 
annus. S e c u n d ó , q u i a fequitur, iuxta hanc expl ica-
rionem , p o i í e hominem feré per d ú o s annos inte-
gras abftinerc á confeftione í ine violatione huius 
praecepti, vt fi anno 1 $99. conf i t ea t t í r i i j feftó E p i -
phania?, ¿k pofteá in anno 1600. differat c o n f e í l i o -
nem vfque ad Natiuitatem D o i p i n i , confequens 
autem videtur aperté contra intentionem praecepti. 
Suarez tom. 4. 
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c ó f e í l i o n e m i n t e r c e d e r é tredecim menfes,interdum 
vndecim,quod n o n cft incoueniens,vt fatis oftendic 
Ecclefiae confuetudo. S o l ú m denique poteft inferri 
c o n í r a hanc fententiam fecunduni inconueniens 
i l larum contra prscedentem cum proport ione . 
Pro cuius folutione a d d o , & infero ex d i d i s , 9. 
ctiamfi a l iqu í s intra annum fa:piús íit confeftbs, íi CoroIIariu 
tamen rempore Quadragefima: habet confeientiam prazcedentis 
noui peccati mortalis n u n q u á m c o n f e í í i , teneri n i -
l i i l o m i n ú s a d confitendum illo anno pro eo tem-
pore. H o c probatur p r i m ó ex didto inconuemenci , 
quod hoc modo o p t i m é vitatur , & quacunque alia 
racione v i tan non p o c e l t . S e c u n d ó ex textu cap.Ow-
nü vtnufcjue fexus .•pra.xipit enim confiten fcmel i n 
anno omnia pe.cata i l lo anno c o m m i í f a , vtique 
mortalia, ve íuprá c x p o í i t u m eít:fed in hoc cafu ille 
non eftrcofcí íus omniapeccaca illo anno c o m m i l l á : 
ergo tenetur intra i l lum annum c ó h t c r i c a . q u ^ n o n 
cft c o n f e í l u s . T c r t i ó (quod m á x i m e vrget) confue-
tudo Ecclefias i ia videtur hoc prajccpcum interpre-
tar^ :nul lus enim c o n t e n á i s cft c o i i f t í l i o n c p n o r i 
tempore f a ó t a , íi tune habeat c o n í c i e n t i o n i peccati 
mortalis,S¿: paftores Eccleí ia: eo tempore cogunt ad 
confeftionem faciendam. E t hoc confirmant qua; 
adduximus in principio huius dubij in fauorem p r i -
m a í , o p i n i o n i s , p r ? f e r t i m Extrauagans Sixti I I I I . N e c 
c o n í u e t u d o h^c videtur l o l ú m o í t e n d e r e obligatio-
nem per accidens, fed ctiam per le : tum quia n o n 
t a n t ú m qui communicaturi funt , fed casteri etiam 
homines c e n í e n t u r teneri hac obligatione : tum 
eciam.quia ipl imcr,qm funt communicaturi , t iment 
violationem huius prajcepti, & n o n f o l ü m ex obl i -
gatione communicand i , íed ctiam ex vi .huius prae-
cepti putant fe ad c ó f e í l i o n e m t e ñ e n . Q a a r t ó , í i quis 
per magnam partem anni non haberet cofeicntiam 
peccati raortalis,<S<: í^piíis elfct confe í fus de folis ve-
nialibu5,& prope Quadragefimam peccaret morta-
liter^obligaretur fine dubio ad c ó f e í l i o n e m faCien-
dam intra Quadragefimam;quia n u n q u á m c ó f e í í u s 
eft peccata mortalia i l lo a n n o , c ú m tamen i l la h a -
beat:cur ergo non eodem modo obligabitur,etiamfi 
antcá peccaftet piortal irerjóc c o n f e í l u s eiretí 
T c 5 Et 
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Et iuxta hanc illationem conciliantur facilé duae A 
fencenus in principio tracaatae citca ptimam huius 
qusftionis paciera : nam i l l a , qua: dicit hoc praí-
ceptum obligare decerminaté pro tctnpore Quadra-
Scfiraa;, imelligcnda cft, fi homo habeat conlcien-
tiam peccati mortalis non confeífrquia non eft ve-
rifmnle eos Audorcs k n d f a l v d obligari homi-
ncm ad diíFcrendam confefíionem vCque ad illud 
tempus)vel ad confitendum iterum peccatum femel 
ConfeíTum: verumque enim eft improbabile : intel-
ligunt eigo faam fencemiam iuxta hanc iliationenv. 
aljj vero Auáores^uinegant.hoc pi^ceptum obli-
gare in decevminata parte anni, loquuntur per (e, 
quia in quacunque parte anni homo connicatur, 
implet hoc prasceptum qnoad ea, qua: tune coníi-
teri poteftfVndc (i hoc praiceptüm aliqnando obli-
gar in tempore Quadragefiraaejfolum eft in eo cafu, ^ 
in quo prasceptum non eft antea integré implctum. 
Bt hace fententia íic explicata,vera eft,vt dixi. 
Illatio vero vltirao loco faóta , licét fecurior fir, 
non eft taraen certa: aliqut enim Audorcs contra-
rium feutiunt.vt videtur eííe Vidor in Summa, 
nura.137. & Ledefma i.part.^.quaeft.é. art.f.dub.(j. 
abfoluté enim dicunt,qui intra annum confeiíus eft 
non teneri ad confitendum tempore Quadragcfimae 
per fe, & ex vihuius príECcpti, quamuis exprefsc 
non dieane hoc etre verum, ctiamfi confeientiam 
peccati mortalis habeatihax tamen videtur eíTe eo-
rum inteatio. Ad quam poííet probabiliter accom-
modan c^ .Omnuvt r tu fc juefexu í^m cum dicit de-
beré hominem omnia peccata femel in anno confi- C 
teri ,non cft necelíc intehigi de ómnibuspeccatis, 
quíE vfquead finem anm commíítiihturífea de óm-
nibus,qua: homo habet dum confitetur:quia,vt f^pe 
dixi, hoc pra*ceptum tantúm eft determinatio iuris 
diuini, & ita illa particula, omnia peccata, non addit 
ftouam deteiminationcmifed explicat confefíionem 
deberé elfe integrara iure diuino. Qus expofitio,íi 
fola litera texcus confiderctur, non poteft fatis im-
probar! , ,& ita híEC opinio eft probabilis reuerá, & 
ex dicendis in fequenti fcótione fiet adhuc probabi-
lior.lcd nihilominüsqu^ diximus videntur in praxi 
fequenda , prslertira propter confuetudinem , quas 
opcimé legem interpretatur;(3¿ quia hic dicehdi mo-
dus non poteft omnia incommoda vitare, prófer-
tim illud de dilatione confeflíonis per dúos feré 
annos, quod admittendum non cenleo. 
Nec etiam cenfeo coníuetudinem folúm eíTe de 
obligatione per accidens, feu propter Euchariftiam D 
íumendamrnam,licét fortaíle fuerir occafio compu-
tandi annum hunc dido modo Ecclcfiafl:ico>tameii 
ratio cónfitendi, & expiandi omnia delida intra 
illura ann^im commifla, priufquími oraninó elaba-
tur3non eftYolúm propter Euchariftiam fumendam: 
ícd pcr/c,quia ita praeceprum eft, & fub hac appre-
henlioneá fidelibus communiter obíeruatunneque 
vnum tantum , íed dúplex peccatum commictere fe 
cxifHmant, fi eo tempore vtrumque íacramentum 
recipere omittant , permanentes in ftatu alicuius 
peccati mortalis,cuius confeientiam habent,etiamíi 
priusin eodem anno de aliis peccatis confefti fuc-
rint.Ec confiimari hoc poteft : nam^ fi priores con-
feííiones tantum fuiííent devenialibus peccatisrquia 
non fucrant coramiíía moitalia , nemo negabit te-
neri hominem ad cofítendum intraannumiíi poftcá 
mortaliter peccauitcquia praeceptum eft^confitendi 
peccatamortalia,modíficando diuinumpr^ceptum, 
& priores confeíliones non fuerunt de'mortalibus, 
neccadebant fub pr^ceptum diuinumícur ergo,non 
maiori rarione obligabitur quis ad Confírenda pec-
cata «aortalia, quorum confeientiam habee in fine 
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annijctiamfi voluntané cofeífus prius fuerit de aliis 
peccatis antea in eodem anno commiffis \ Parum 
enim refert, quód pofteriora peccata morralia fub-
fequuta fint poft alia peccata mortalia, vel poft ve-
nialia, &diuinum prxceptum omnia mortalia in-
cludit , vnde in omnia cadit Ecdeíiaftica modera-
tio,qu2e ftatuit, vt omnia peccata, quas in hoc anno 
committuntur , intra illum expientur, & quantum 
eft ex vi illius poftet vno aólu, feu confeflione fien. 
Si autem voluntané incipiat fieri figillatim,& quaíi 
per partes prout peccata committuntur, hoc non 
tollit obligationera complendi in fine anni con-
feíHonem omnium peccatorum raortalium , fi a l i -
quod adh uc in confeientia manear. 
S E C T I O I 11. 
V t r u m qui non impleuitpr¿eceptu?n hoc in t ra 
a n n u m ¿ e n e a t u r f t a t t m confiteri i n 
fequenti anno. 
SCsS^^^N hac re eft prima íéntentia.qus aflírmar 
eqm, qui toto hoc anno non cft confef- prim/Ven-
fus, peccafle quidem mortaliter, poftcá cemia. 
tamen non teneri ad cofeflionem vfquc 
ad lequenrem Quadragefímamjficutjqui dic Domi-
nica omifit facrum,peccauir,non tamen tcnetur au-
direMilfam in feria fecunda vfque ad alium diera 
feftum.Ita Antonin.2.part.tit.5).§.3.&Sylucft.citans D A n ^ j ^ 
Aichidiaconum,verb.£«£'/74r¿/?MJ5.qu2ft.if.& idem sylucft. 
indicat,íi confequenter loquiturLedefm.fuprá dub. Ledefra. 
7. vt magis infiá conftabir. Fundamentum eft, quia 
praeceptum aííirmatiuum determinaté obligans pro 
aliquo tempore, licét intra illud tempus violetur, 
tamen tranfaíto tempore iam amplius non obligar: 
ergo pr^ceptum coníitendi hoc anno,fí in illo im-
plet um non íit,non obligat in fequenti anno : ergo 
non tcnetur homo illud.implere nift pro tempore, 
pro quo obligat piaeceptum fequentis anni. Ante-
cedens patet induótionc in precepto ieiunij,in prar-
cepto audiendi facruiT^recitandi Horas quotidié,í<c 
in praccepto annuac commiinionis,vt multi volunr, 
vt fi quis non communicauit hoc Pafchate,in rigo-
re non teneatur communicare vfque ad fequens 
Pafcha.Et ratio horum eft,quia tale pr^ceptum defi-
nit fuam obligationera ad tale tempus; ergo tranf-
adfco terapore , licét violatura íit praeceptum Eccle-
íise,eius tamen obligatio ceftauit.Confirmatunquia 
alias ille homo continué peccarer, quandiu non 
conííteretur. 
Nihilominüs dicendum eftjin eo cafu teneri ho- %, 
minera ftatim confiteri, & quó magis ac magis vo- Vera sététia 
luntarié differt confeffionera, eó magis ac magis 
pcccarc.Ita tenet Maior dilt.iy.quaíft.z.circa finem, Major 
Sotodift.i8.quaeft.i.art.4.Medinaqusft.i8;Nauar- soto ' 
rus cap.21.num.45.Vi6borianum.137. Qui ín num. Medina. 
147. oprime addit, fi quisin toto anno, <5c tempere Nauarr. 
Pafchatis omifit confeflionem fine peccato ; quia Vitoria, 
non habuit copiara confeíToris , & nihilominús 
coramunicauit in Pafchate cum fola contritione, 
teneri ad confeífionera faciendam , quampiimúni 
poteft, non ex obligatione per accidens :fed ex vi 
huius príEcepti confeflíonis annus, quod adhuc 
obligat, cum irapletum non fit. Etprobatur híec 
fententia primó ex vfu,& praxi EccIefis;excorarau-
E nicantur cnira fídcles,qiu hoc prasceptum intra an-
nuranon fcruant.nec poíTunt ab excommunicatio-
ne abfolui,doñee confiteantur: ergo fignumraani-
feftum eft ^teneri ftatiraac continué ad confeflio-
nem ; quia fi folúm cxcommunicarentur propter 
peccatum praecedensjfacilé abfolui poflenr, prsfer-
tim cura illa exeoramunieatio referuata nonfitrnon 
ergo tantum propter commiflam culpara exeom-
municantur, 
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Tnunicantur, fed vt implcant obligationem , quam 
íemperretinent, qua? obligatio non eft illis dcnuó 
impoííta propter excommunicationem : íed oritur 
ex hoc ipfo precepto confeílionis anima?,&: a pafto-
ribus Ecclcfia: explicatur.Scciindó probatur hoc ex 
forma, & intentione praecepti : mandatur enim , ve 
faltem fcmel in anno confiteamur: intentio vero 
praecepti cft , vt confeílio nimiiim non diíFeratur; 
ergo ira obligar, vt intra annum fiar confeílio, vt íi 
tune non impleanir,femper ac continué obliget,ne 
amphús diíFeratur.Vt li quis tcneatur intra annum, 
auc femel in anno foluere cenfum, aut debitum, 
traníaólo anno multo'magis continué tenetur. 
Vnde ex fine,6c forma ralis praecepti colligitur,de-
terminationem temporis,quae in illo fit, non eíle vt 
i n i l lo terminctur, & extinguatur obligatio, fi non 
impleatur: fed folum , vt toto illo tempore diíF-'rri 
poliu , non vero vhra illud : ficut, fi liando in íolo 
ñire diuino prudéter iudicari poílet hoc pr^ceptum 
obligare,v.g.¡ntra quinquéniumjtranfaóto il lo non 
extingMeretur ebligatio:lcd magis femper vrgeret. 
h l Et ex hisfacilé refponderur ad fundamentacon-
Dcftruutur icntenria'. Illud enim principium,quod aííu-
cotraiixfen »ilt:>eft verum,quando tempons delignatio, qu^ nC 
tcntii-. per afíirmatiuum piscceptum , eft ad terminandam 
omnino obligationem pro illo tempore, vt eft in 
prarcepeo iciunij,ürac¡onisJ& fimilium ; fecus veró 
cft,quando fíe determinatio ad diífeiendam obliga-
tionem vfque ad illud tempus , Sí ideó non funt í ¡-
milia exempla ibi addu¿ta:in cis enim habetus ípe-
cialis ratio temporis dcí)gnaa,vt patet de ieiunio,5c 
de obligatione andiendi íacrum : hic vero habetur 
ratio fcequentia: ralis facramencljík íolum intendi-
tur, vtjlicéc confeílio poílit diífcrri per annum,non 
tamen vltrá diíFeratur. An veió idem dicendum íit 
de prascepto Euchariftis.diílum cft in propria ma-
teria : Audliorcs enim non eodem modo ícntianc de 
vtroque pr^ccpto,nec poteft aílignari generalis re-
guia ad agnofeendam,quando pra-ceptum determi-
net tempus vno,vcl alio modojConhdecanda aurem 
eft forma,raatcriaJ& intcntioj&ex illis cognofeen-
dus eft modus determinationis eius. 
4. Ex hac veró dcciíionecolligitur (quod ferc nul-
lus negat) íi quis propter inopiam confcíForis , vel 
aliam rationabilem cauíam non impleat debito 
tempore hoc prarceptum,deberé habereanimum1& 
propoíitum illud implendi,quamprimiim commo-
dé poífit:quia ad hoc tenetur,vt ex diclis conftat,in 
quo cernitur aperta difFcrentia inter hoc , & prae-
ceptumieiunij,vel MilFs audiends,&c. 
D u o duhia freponuntur* 
y T ^ ^ 0 tarnen Fuperfunc breuiadubia:primum eft» 
Prirnum du j L ' a n in huiufmodi euentu,fi quis diftulit confef-
bium. fionem praefentisanni in principium anni fequen-
tis,poííit vna & eadem confelUone precepto vtriuf-
que anni fatisfacere,ita vt in illo anno amplias con-
fiteri non teneatur. Videtur enim ira eíle : quia per 
hanc confeftionem fatisfacit obligationí relidra in 
anno pretérito , & ruifns iam íemel confitetur in 
pra'íenti annOjnec tenetur bis confiteri: redléveró 
ficri poteft , vt quis latisfaciat, vno & eodem a¿tu 
duplici obligationi in eodem tempore concurren-
t ¡ , vt in praefenti materia eft certum , fi huiuímodi 
homo difterat confeftionem íceundi anni vfque ad 
íinem eius : quamuis enim malé faciat,pofteá tamen 
vnica confeílione fatisfaciet vtrique obligationi, 
Haec diíficultas máxime proceder, li afteramus hoc 
praeceptum impleri per quamcunque confeftionem 
in principio anni faílam , ita vt ampliíis non obli-
get,etiamíi homo habeat confeientiam noui peccati 
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A mortalismam hoc pofito videtur confequenter di-
cendum, illum hominem íatisfacere per illam con-
feftionem obligationi vtiinlque annírpr^ícrtim fi in 
ea confeílus eft aliquod peccatum mortale in prae-
fenti anno commiílun :quia cofeílio illius iam per-
linet ad príceeptum anni pra-fentís, & fi folaüerer, 
íuíficcret ad im plcndum illud praxeptum. At veró 
iuxta aliam lententiam , quam íecuriorem eftc dixi-
mus,dicendum coníequenter cft,pcr cam confeftio-
nem fatisfieri obligan oni pr^fentis anni quoad eam 
partem,qu£ad illú pertinet, Femper tam en manerc 
obl igationem cofitendi iterum in i l lo anno,íi nona 
materia neceíFaria occurrat.Et hoc videtur íine dd-
bio veriíimilius-.quiaalias polFet homo difFerre c6-
feííioné illam feré per dúos annos.-parl enim ratio-
ne non eftet obligádus ad confitendum ftatim poft 
» tranfaólum primum annum.Víus ctiam, & cófuctu-
do Ecclefiíe hoc confirmar: ná paftor.es ita exigunc 
confeftionem debicam i l l i Quadrageíimce,vcnihilo-
minús céfeant manerc hominem obligatum ad con-
fitendum in fequenti, vel vfque ad Fequentem Qua-
drageíimam,vnde eodé modo , & per eandem exeó-
municationem exigentpofteá fequentc confeftione. 
Secundum dubium cft, íi quis in confeftione hü- 6. 
ius anni omiíit aliqua peccata propter obliuionem, Secundum 
vel alia rarionabilé cauíam , an tcneatur illacofitcriclublum-
cum primum poftit, vel poílit diíFcrre donce vrgcat 
obligatio íequecis anni. Ledcfma fupiá diftindionc Scntétia Le 
vtitunnam fi recordatur , & poteft confiteri intra dcIm* 
eundem annum , tenetur id faccre,quia reuerá non 
inpleuit prarceptum confitedi omnia peccata,quan-
C uis excuíatus fuerit, & adhuc durat tempus, in quo 
poteft implere:ergo,Si veró recordatur,inquit, poft 
íranfadum annum , iam non tcneturjn quo indicat 
obl igationem confitendi in anno extinguí cum ipfo 
anno , alias no confequenter loquitur : nam etiam-
íi annus finitus íit,fi obligatio cofitendi in i l lo non 
eft impleta, adhuc durat:crgo rencbitur ftatim con-
fiteri,etiamh poft rráfaóhim annum recorderur. A-
liter diftinguit Soto ínter peccata oblita, 6c peccata Soti setecia 
cognita,ex iufta caula pra'termifta: nam haec^ofte-
riora dicit eftl ft-tim confitenda , de prioribus veró 
íubdiftinguicmam vc-1 obliuio(¡nquit)íuit culpabi-
l i s , ^ tune ftatim confitenda funt , vel inculpabilis, 
ÓCtunC ceíliit obligatio. Sed prior diftindho mihi Vtraqucfen 
non placuit íuprá cum de integrirate agerem: quia, «ncia reii-
D vt ibi oftendijvtrorumquc eft cadem ratio. Secunda cuur* 
diftindio etiam non cft neceílana : quia fi obliuio 
fuit ita culpabilis , vt facramentum fuerit nullum, 
totaconfeftio iteranda eft: fi vero ruillet validum, 
nihii referret quód culpa aliqua interceftiíFet. Et 
ideó alij Aurores fimpliciter negant, ex vi huius ^luiturdu-
pra-cepti efte obligationem ftatim confitendi talia d'um propo 
peccata,fed poíTe vfque ad confeftionem fequentis ^tum-
anni difFerri. Ita Vidoria íuprá nL)m.i37.&: Nauarr. visoria, 
in Suram.cap.i.n.10.&videtur in praxi íatis fecura, Nauarr. 
¿kvíitata fententia, & oppofita eífet nimis rigorofa: 
rationereddcmus foluédo fequentem obiedtionem. 
Oritur enim ex diíh's in hac, & prarcedenri quae^  7 
ftione contra hanc íentetiam obiedio. Nam fi quis ObicdUo. 
E ex iufta caufaomiíit totam confeflionem'annijtene-
tur pofteá ftatim, cum primum poteft, illam faceré: 
quia , licct excufatus fuerir, re tamen vera non im-
pleuit praeceptum : ergo eadem ratione qui omifit 
partem huius prarcept^tencbitur pofteá ftatim,&c. 
Et augetur difticultas,diximus enim vt probab¡Ie,& Cóíirmatío 
fecurius, eum, qui poft aliquam confeftionem intra obic<aionís' 
annum habitam , habet confeientiam noui peccati 
mortalis, in fine antíi, feu tempore QuadrageíimíE 
teneri ad confitendum illud intra illum annunrquia 
ex precepto Ecclefiaftico tenetur confiteri omnia 
Te 4 peccata. 
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peccata illius anni: ergo eadem rationc, fi aliquod ¡A in6delium.ItadocentTheologi dift.iy.Bonauetuni Botuuenc. 
r . ^ ^ t n ^ i ^ i á t i t . t*¿A¿ttor¿i\nA nprrarnm confi- i.part.dift. i f. art. z.quaeft.z. Gabriel qusft.2. arr.3. r,a r- , 
tioncm. 
peccatum omittit , tcnebiturillnd peccatu  confi 
teri , cúm primiim poteft , intra illum annum , vel 
Soluitur. anno elapío , c ú m piimúm poftit. Relpondetut ne-
gando conrequentiamj&: ratio íumendaeft ex vero 
íenfu Ecclcfiaftici prscepti: obligar cmm ad confi-
tenda omnia peccara illo anno commilla, quantum 
memoriae oceurrunt fada di>ígentia > leu quantum 
fieri poteft,& nccellc cftad.íntegcitatcm facramenti: 
quia hace cft obligatio uui's diuini , cui in hac parte 
pjhií addit Bcclehafticivm praeceptum, fed íolúmin 
temporis determinatione , vt fa^pc didum eft :qui 
ergo nullam confcílloncm ficit,nullo modo implet 
hoc pneceptum iejeó obligatus manct; at vció 
quifacit, yt poteft, confcíTionem totius a n n i , inte-
gré , &¿ abíblute implet prseceptum Ecclefiafticum, g 
& ideó etiamli ex accidenti aliqiñd omictat ,non 
manee obligatus vfque ad ícquentem annum. 
g Ad confirmationemjqns difficilior eftjiefponde-
Rcfpódctur tur,proptereá illam fentcntiam non elle certam, íed 
ad cófirma- probabilem,& iuxta illam dici polle ,quód illa obli-
gatio magis oritur ex coníuerudine Eccleíis, quam 
ex vi verborum ipfins prsecepti-.hacc autem conlue-
tudo vires obtinuit refpedu peccatorumj quíe poft 
aliquam confcffionem commifta (unt, de millo mo-
do ñeque per fe, ñeque per accidens per prsceden-
tem confeflionem auferri potuerunt, non vero eft 
talis confuctudo circa peccata oblita i & ideó non 
oporret, vt fit íimílis obligatio. Deinde accommo- ^ 
dari ad hoc poteft intentio prsceptiiprscipit enim, 
vt confcflio liat de toto anni tempore,quantúm mo-
raliter poííit: illi^ vetó, qui per fe, & ex intentione 
fuá omnia confitetur,& ex occafione,vel obliuione 
aliquid omit t i t , redera quantum eft infe, extendit 
confeflionem fua^ d ad totum annum^ ideó totum 
príeceptum itnpíer. At vero qui per fe , & diredé 
tantúm confitetur deadionibus fadis invna parte 
anni: í í in alia parte habeat peCcata3nulío modo i m -
pleuit totum prasceptum: quia i l la confeflio nullo 
modo relata eft ad illam partem illius anni:eft ergo 
quoad hnc tam in intentione, quam in forma pra?-
cepti difFcrentia. A c denique ctiam eft rationis d i -
uerfitas: quia peccata oblica aliquo modo conti-
nentur in illa confeflione, faltcm in confuío, & per 
illam tolluntur faltem ind i redé , & per accidens, 
etiamfi homo tantúm attritus íit; at veró peccata D 
poftcá commiíTa nullo modo tolíi poífunt perprae-
cedentem cofefliónem, & ideó non eft eadem ratio. 
S E C T í O V. 
F t r u m interdum teneanturfideles anticipare con-
f e p o n e m i antequam annus tmpleatur. 
^ JE c quíeftio intelligitur de obligatione 
per fe : nam per accidens rationc com-
munionis, vel íacrifteij Miífs , non eft 
dubium, quin faspe pollit acciderc hasc 
obligatioitamé ea,quae per accidens funtjnon cadút 
íub fcientiam.Ruríus hac obligatio per fe intellígi 
poteft,vel ex vi huius prsecepti de annua cofeflioue 
pofitiin d.cap.Ow^w vtriufcjue[CXM, vel ex vi (olius 
iuris diuini,vel ex vi alterius Eccleíiaftici pracepti. 
De his ergo tribus membris breuiter dicendum cft. 
t i Quoad ptimam partem communis fententia cft, 
Communis ex vi huius prascepti teneri fideles adanticipandam 
fententia. confeflionem in quacunque parte anni.fi pi^uidcnt 
fore ,vt amiíFa"tfia.Qccafione non poflínt in toto 
anno confiteri, vt v. g. ex pehum confelforum, vei 
ex longanaujgationc, yol peregrinatione per tenas 
part.dilt. 5 z.quaeft. z. ^ 
dub. 1. Durandus quaeft .10. num.6. Maior quacíl. 1. jy^ai,-,^  
art.f.Richardus art^.quaeft.j. Paludanus q.2.art.4. Richard. 
Adiianus q.3.de Confcír.Petrus Soto led.y.de Con- Palud. 
fcif.Sylueft.vcib.¿o«j?//?^i.q.z.Medina q.de tempo- p ^ " ' ^ 
rc,quo confiteri oporter.Cano,Süto,& ali) fupráci- syluefl;. 
tati.Et ratio eft,quia hoc piíeccptum non limitatur Mcdma. 
ad finem anni: fed obligat ad confitendum femel in Cano, 
anno peccata comrnilTa,& non confcfla^ed/i homo SoC0, 
poíitus in illa occaíione,non conficeatur ftatim,non 
iiTiplebit prasceptum ín anno ,imó reddit fe impo-
tentem ad implendum illüd:crgo tcnetur tune con-
fiteri. Sieut, qui in die fefto prasuidet íe non pofle 
andire faerumabhora decima,tcnetur anticipare,& 
audire pr iús , quamuts alias poíTet difFerre vfque ad 
horam decimam fecundam,íi futurum elfct facmm: t 
quia illud príEceptum fimpliciter obligat pro illo 
die,prout in illo implen potuerit; nam propórtio-
nalis eft obligatio pro toto anno in confeflione. 
Et hoc exemplum foluit obiedionem , qua? fieri s j ^' , 
potcft-.nam íi quis prasuidet forc.vt non poííit in dic ^Ajóws, " 
Dominicaaudire facrum, non tcnetur pra;uenire,& 
audire in die labbati,& idem cft de ieiunio.Relpon-
detur enim non efle íimile,qLiia obligatio talis pr^-
ceptinon incipit vfque ad diem piiEfixum , in illo 
veró obligat pro toto die, modo explicato : ita híc 
obligatio incipit , vclcurrit in toto anno , vnde in 
illo eft implenda , prout potuerit. An veró idem fit 
de prascepto annuo Euchariftia?, fuo loco didum 
eft ; ex eo vero , quod certum eft , poííumus á fimili 
confirmare fentcntiam pofitam : nam faltem intra 
illos quindecim dies á Dominica Palmarum ad Do-
minicara in Albis^ertum eft teneri aliquem antici-
pare , & communicare in Dominica Palmarum , íi 
prjeuidet quod in fequentibus diebus communicare 
non poterir, quia faltem de il lo toto tempore cer-
tum eft efle aptam ad implendum illud prasceptum, 
&: in toto illo currere obligationcm , vt intra i l lud 
impleatur prout potuerit.Aliud fimile tradat Cano 
de obligatione rccitandi Horas intra vnum diem, 
antencatur homo praeuenire ,quando praeuidet im-
pedimentum.Sed hoc requirit propriam.&longio-
rem difputationem:quiain multis eft difíimilitudo, 
quas nonpolíunt híc breuiter explican'. 
Quidam veró limitant hanc fentcntiam,vt folúm 4. 
procedat ineo,qui voluntané feexponit tali impe- Limitatío 
dimentorfecus veró eífcfi ex defedu proprij Saccr- quorú<lam-
dotis fibi inuoluntario hoc eueniat,vt v.g. fi in ali-
quo oppidOítempore Qu.adrageíÍma.',deficiat Paro-
chus , vel antea prasuideatur defuturus, dicunt non 
teneri fideles ad anticipandam confeflionem: tum 
quia impedimentum in eo cafu, cúm non fit volun-
tarium,non imputatur.-tum etiam quia ad Ecclcfiam 
pertinet prouidere Sacerdotes , qui fi defmt, non 
tenentur fideles anticipare confeflionem. Sed non . r 
oportct limitationem adhibere : quia, vt d i x i , hasc 6^ r0 
obligatio femel in anno coníitendi, in quacunque 
parte anni locum habet,fi in illa non poflit implen', 
' exquocunque capite hxc impotentia proueniatrid 
enim accidéntale cft, quod fatis confirmat exem-
plum fuprá politum de precepto audiendi Miilam: 
vndc,fi pro aliqua parte anni habetur copia confef-
foris.iam Eccl^fia lufficienter prouidet de confeífo-
re, prout fieri poteft. Et hinc omnesDodorcs con-
fequenter colligunt, fi quis habeat peccata referua-
ta,& nunc poflk illa confiteri habenti iurifdidio-
nemin i l la , tiracatque non hábiturum ampliús in 
illo anno copiam talis confeflbris, teneri ad confi-
tendum ftatim:eíl enim eadem proportionalis ratio. 
D i f p u t . x x x v i . 
A n ex v i inris d i m n i vrgeat ín t e rd t tm 
h<ac ohligut 'to. 
^ Irca fccundam partem qu^ftionís certum eft» 
An £nrt;cr ii intra annum occurrat mortis pcriculum, uis 
moitis arci- jplum (iiuinum ad cofeffionem obligare. Quod per 
CU,Ú.0S fe nom eft ex fupii didis.Quod ergo dubitatiuseft, 
Ui aliquoca an prarter lilumarticulujíitalms calus,in quo obii-
lu. gct ms diuinum.Aliqui Auttore? pritcer hüc cadim 
numerant periculú obliuipnis: itaq; fi aliquis timet 
piobabilitcr, expedando finem anni, fe omifturum 
multa peccata propter obliuionenTíteneri ad antici-
pand.im cófcíTioncmiquátum neceire fitjVt omnium 
integré iecordctur,& cónteatur.Tenet Maior d.17. 
q. i .m fin. Marfil.cj.ii.arr.i.p^.in fin. Medinaq.i¿j. 
Fundanlecum eft,quiadeiure diuino tenctur homo 
integré confiteri : ergo tenetuc tune confiteri, cum 
poflic, integré \ fed prsceptumJEcclefi^ non potuit 
auferre hanC obligarionem : ergo.Refpondct Soto, 
Eccleíiam potuillé definiré tempus,pro quo poíTunc 
homines moraliter,& regulariter loquendo, recor-
darijquale eft tepus vnius anni:& idcó,licct in par-
ticular! interdum id aliquo deficiat, non propterea 
obligan ad anricipádam c6fc{Iionem,vnde admiífo 
antecedente,& prima cóíequentiajnegat fecundam. 
Sed non videtur conlequenter loqui, quia Ecclefia 
Maiíil. 
Medina, 
Soto. 
B 
Sotus reprc 
bendicur. 
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gans totam Ecclefiam ad confitendiim ante imple-
tum annum. Solum circa religiofas períonas funt 
dúo iura breuiter explicanda:alterumin Clcmcnti-
na x.de Stacu Monachotum}vbi pr^cipitur Religio-
fis S. Bcnedidi > vt íingulis meníibus confitcantur. 
De quo iure primum incertum eft, an obliget tan--
tum eos,qui habent confeientiam peccati'mortalis, 
ve! etiamíi non habeant nih tantum venialium. 
Qlolla enim ibi priorem ícntentiani fignificatjdum GlolTa. 
ait ibi fieri dctermiiiationcm mcnftruam pro illis 
Religiofis,ficut fada eft annua pro ómnibus fideli-
bus:&hoc fequitur Soto dift. 18.q.i.arr.3.& indicar Soto. 
Paludan.4.dift.i7.q.2.art.4.Alij yero exiftimant fe- Palud. 
cundum,cum Caietan.tom.i.Opufc.rit.5.q.i.Cano 
di6t.Reled,part,5. Nauarr.in cap.P/^w^dePcenit, ^ ^ ' ^ 
dift. 6. num. 125;, & certé videtur magis confonum 
intentioni Pontificis: tum quia non eft verifimi-
le praefumpfiíTe Pontifícera Religiofospeceaturos 
mortaliter fingulis menfibus:tum etiam quiaprse-
ceptis,feu regulis ibi pofitis intendit Pótifex refor-
mare religionem illammon eíTet autem reformario, 
fed potius relaxatio religionis,fi tantum poft com-
miíliim peccatum mortale, %c fingulis menfibus ad 
confeífionem obJigarentur. 
Deinde incertum eft, an. illud ius obliget fub 
mortali tales Relio;iolos ad menftruam confcílio-
8 
Soto. 
Maior. 
e 
determinando tempus, non poteft mutare id', quod nem:Soto enim fupráconfequenter videtur aífirma 
iure diuino definitum eft: fi ergo iure diuino quif- re, quod etiam fentit Maior dift. 17. q. x. Nauarrus ^ ^ r . 
quara tenetur confiteri«timecúm recordari poteft, autem fuprá folum dicit eos cenen de honeftate. At 
no potuit Ecclefia id mutareriam enim illc artienlus vero Caieranus, femit non obligare illam legem ad Caietan 
tam veré eft de iure diuino , fieut arriculus mortis. peccatum morrale,quod fequitur Cano R^led.illa, C300-
Cófirmatur a fimilimam iure diuino,& naturaü te- C part.f. quia nec verba legis,nec pcEiiaimpofita tan-
nentur fideles alere Sacerdotes , & ad hoc Ecclefia 
determinauit decimasj&nihilominús,fi alicubi non 
fuííiecrentjtenerétur fídtles daré neceífariarfimiliter 
determinauit tale ieiuniü ad corporis macerationé, 
6¿ tamé fi alicui in particulari efiet aliquid ampliús 
neceílariu ad fuam falutem,teneretur id faceré,quia 
ius Ecclefiae non excludit naturalc.Eí augetur difH-
cultas. Ponamus enim homine probabihrer nmere 
ne omnia peccata omninó memorias excidant,vel nc 
in amétiam incidaf.túe tenetur fine dubio anticipa-
re totam cúfeílionem;ergo idé proportionaliter di-
Cendu eft,qiian(io eft periculum de omitteda parte. 
Nihilo.minus communis fementia eft , in huiuf-
Communis, cafu non eípc obligarionem anticipandicofef-
&: vera len 
tencia. 
Sylucftcr. 
6oto. 
Pctr.Soco, 
Vidor. 
Cano. 
Ledelma. 
tam obligationem inducant. Qua» ratio non mul:-
túm cogit:.quia verbunve;7ftí»r«r,vel aliud fimile, 
quo ibi Pontifex vtitur, de fe fufiieiens eftjgrauitas 
autem obligationis non eft colligendaex poena, fed 
ex materia legis:at vero híc materia grauis eft, feili-
cet vfus lacramenti ad vitam religiofam magis ne-
ceflarij, fieut ibi etiam príecipitur communio fin-
guiis menfibus , q u E etiam videtur materia grauis. 
Vnde cxiílimo hoc penderé ex inftituto, & confué-
tudine talis rv.4igionis: arbitror enim hanc confti-
tutionem non magis eos obligare, quám alias eius 
religionis regulas : quia in toro illo capite nüllum 
verbum eir, quod aliud indicer. Vnde,íl vfusj& de-
claratio talis religionis eft,,vt conftitutiones eius 
íioiicm,Sylucft.verb.fí?«/?//;^i,q.2. Soto dift. t8.q. ^ D non obligent ad culpam,nifi quando adiúgitur pos-
arte Per,Sot.led.f.Vidor.n.^j.Cano did.Reled. 
p.5.Ledelma q.f,art,5,dub.7.6c S.Nauarr.e^i.n^j-. 
Ratio á pofteriori eft,quia alias determinado Eccle-
fia feré nihil profuiftet fidelibus,íi incerti eirent de 
tempore fuas obligationis , ñeque haberent pacatas 
conteientias. Ratio vero a priori eíTe deber, quia 
non tenetur homo iure diuino prsuenire, & d i l i -
gentiam fíicere , vt peccata coníernet in memoria, 
led tantiim tenetur, quando tempus obligationis 
oceurrit, moralcm diligentiam faceré, vt; omnium 
recordetur, & integré confiteatur ; & hocfatis eft, 
moraliter loquendo , vt confcííorcognofcat ftatum 
conicicntias pgenitentis ^pisefertim (i ipfe ex parte 
fuá diligentiam adhibeat.quam iuxta perfona: con-» 
ditioiicm adhibcre tcnerurniequc maior obligatio 
íatis colligi poteft,vel ex (acra Scnptura, vel ex Ec-
clefietraditioncEt h^epoft^rior opinioeftíuauior, 
6c pradicé fecura, quamuis prior eonlulcnda eíTet. 
4 n ex v i a l te r im prxcepti Ecclefiajlta hac obl i -
gatio in terdum e ñ a t u r . 
C I r c a tertiam partem quasftionis certum eft, nullum eíTe prseceptum pofitiuum per fe obli-
na exeomunjc^tioms, vel alio íunilimodo ea obl i -
gatio explicacur, dicedum eft,hoe ius non obligare 
íub mortali;fi vero nulla talis eft dcdaratio, ñeque 
ex confuetudinc huius religionis aliud conftat, lex 
ha;c explicada eft iuxta vim verboru, &: qualitarem 
matepiíE, in qua ca.diti& ideó, ex fuo genere indueet 
grauem obhgationem,propter rationem fadam. 
Alterumius pofitiuum explicádum erat in Cpn'-
cilio Tridentinosíeír.ií.cap.io. de Reguíaribus.vbi 
admonentur Moniales,vt fingulis menfibus confeí-
fionem peceatorum faciant: ex verbis autem illius 
deereti conftar,non eífc rigoro/am legem, prascepti 
obligationem inducentemiquia ^cxhw^^Admoneó, 
quod Concilium ponit, non eft praseeptiuum, 
S E C T I Q V I, 
g u i b u s modk excufetar homo ak executione 
h m m $r&cepi . 
I x 1 M v s de obligatione anticipandi 
confeílionem , fuperefi: vt explieemus 
liecntiam , feu facultatem diffcrendi 
confeílionem,&mpnmisnon eft quód 
agamus de cafu impotentiac abfoluté,<S¿fimpliciter, 
qualis 
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qualis éft, quando omninó haberi non poteft copia 
confeíTorisinam tune per renotumeft3homincm ex-
cufari a culpa,eriamfi per muiros annos cofeílionem 
ex hac cauía diffcratjquia ne'mo ad impoífibile obli-
garur. Secundó certum cftjuon íolúm phyíicam,&: 
abrohuam impotentiam/ed etiam extraordinariam 
difticultatcm moralem pofle interdum excuíarcvt íi 
quis non poftit habere cófe {íoremjnin longum iter 
conficiatmon enim eft ad hoc cogendus, praefcrtim 
quando non vrget periculum falutis. Quanta vero 
cíTedebeat hsc difficultas, prndentis viri ludicio 
exiftimandum eft.Atque idem dicédum eft,quando 
eft copia confeííoris,non tamen poteft i l l i íieri con-
feflio fine morali periculo infamationis,vel alterius 
grauis nocumenti-.ficut enim Tuprá diximuSjhuiuf-
modi cauíam excufare interdum ab integritate con-
feífiouiSjita ft totam confefíionem comprehendat3á 
tota illa excufabit: eft enim eadem proportionalis 
ratio. Quod máxime indubitatú eft in obligatione 
Ecclefiaftici príecepti ; quia non obligat cum tanto 
rigorerextédi vero poteft ad obligationem praccepti 
diuinijfi caufa fu grauis,& alias non immineat mó-
tale periculum damnatioms.vt iam explicabo.Ob-
feruandum vero hícelt (qnod fupia adnotauimus) 
licét interdum oceurrat ha:c caula fufficiens ad ex-
cufandum á confeííione vnius,vel alterius peccati, 
non proptereá excufari abobferuatione huius piae-
cepti eum , qui confeientiam aliorum peccatornm 
mortalium habet, quia poteft illa confiteri, confef-
íione formalicer integramon eft ergo cur excufetur. 
Sccus vero eiFet, íi non haberet peccata mortalia, 
ptíeter ea, quse line tali incommodo confiteri non 
poteft: nam, licét poftet in eo cafu recipere hoc fa-
cramentum fine incommodo , confitendo tantum 
venialia, non tamen tenetuc, quia praeceptum non 
obligat ad talem confeflionem, vt fuprá di¿tum eft. 
i . Hispofitis , dúplex in hac quaeftione difficultas 
An tcncatur eíTe'poteft. Prima , quando aliquis non poteft nifi 
«juisco ten intevprctem confiteri. tune excufetur ,etiamíi 
per intcrpre r ,, f. , ' r • * • ..rtr, 
tem. nuilum auud damnum timeac.Pnma lentetia diltin-
Priraa fen- guit de praecepto Ecclefiaftico , vel diuino, & affir-
mat excufare hanc caufam ab obligatione praecepti 
Ecclefiaftici, non veró diuini. Ira tenet Syluefter 
verb.Cofífe/fio^.num.if. qui refert Archidiaconum, 
Cano. & alios, &c idem iequitur Cano. Quorum ratio pro 
fecunda parte elle videtur,quia tune non interuenit 
difíiculcas, vel damnum fuííiciens ad excufandum: 
quia cum interpres reneatur eadem lege praecepti, 
qua Sacerdos,& non timeatur reuelatio, non vide-
tur graue damnum quod dúo audiant idem pecca-
tum:nam , quod aliqui dicunt, inde fieri peccatum 
publicum , de iuridicé probabile duorum teftimo-
nio,nihil ad rem fpe¿tatiquia teftimonium eius,qui 
peccatum in confeííione audiuit, nnllum omninó 
eft.Et confirmaturmam ffpe necelfe eft duobus pec-
catum reuelare,vel propter cafuum referuationem, 
vel conhlij petendi caufa,velauxilij-.ergo & propter 
iplum íacramentum fuícipiendum. 
j . Secunda fententia , 8¿ communis eft , in eo cafu 
Secunda fen poíTe hominem confiteri, fi velit , excufari tamen 
tenna. íii-npliciter ab obligarione cuiufeunque prscepti 
Caietan. confcflionis,eiiam in mortis articulo.Ita fentit Ca-
Soto. ictan.vcrb.Cowy?//;í7;)condit.ii.Soto dift.l8.q.z.art.í5. 
Viaor"*' ^ede^m-2-Part'4-q-8-art-3- Vidor.n .175. Pftr.Soio 
Pctr Soto. le&'S- e^ Confeíí Medina qu. 19. de modo fecreté 
Medina. confitendi. Maior dift. 17. & ibid. Paludan. Funda-
Máior. menrum eíTe poteft^uia iurediurno nullus obliga-
Thde'nr tür a^Plí^^cam confeífionem^vt colligírur ex T r i -
dent.íeíT.i^c.f.publica autem confeííio diftinguitur 
a fecreta,feu aunculari,quíE foli Sacerdod fit: ergo 
quae fit per interpreté publica,cenfetur in hóc foro. 
S e d H o v j . 
A In hac re cenfeo primum, non obligare prar- ^, 
ceptum Ecclefiafticum ad confitendum hoc modo: ^ cni ^íb-
tum propter rationem fa¿tam:tum etiam,quia prx- Q.^. L^KI-"-
tentia 
Sylucft. 
cepta Bcclefiaftica non obligant cum tanto onece: 
tum etiam,quia in ipfocap. Omnü vtrmfqtie, (icdici-
t ur , OmnU fidelus teneatnr foliti confiteri fuá peccata pro-
prw Sttcerdoti.-iUa. enim paiticula,yo/«í,hoc fatis indi-
cat. Secundó certum exiftimo , nemincm tcncri ad 
confefíionem hoc modo faciendam iure diuino 
extra mortis articulum.Patet ex fundamento fecun-
da: fententia:. Item ex his , qua: fuprá diximus , fei-
licer,pra:ceprum diuinum per fe non obligare extra 
hunc articulum: fed etíi alias obligare polfet, idem 
dicendum eílet: quia, cúm hoc praeceptum afiirma-
tiuum fit, non obligat pro femper, fed temporibus 
opportunisrmoraliter autem^ prudenter non cen-
fet ur opportunum tempus, quando homo non po-
^ teft ordinarié , & fub íecreto confiten , & aliás non 
vrger extrema necefíitas. 
Ter t ió , in articulo mortis videtur mihi prima 
fententia valdc probabilis,& fpcculatiué verior^qui 
autem voluerit fecundam fequi , poteft id faceré 
tutó, quia eft pradicé probabilis, quantum eft ex vi 
praecepti confefíionis:quod ideó addo,quia ex obli-
gatione poenitentia:, vt íic,fcu fatisfaciendi Deo,& 
ex obligatione charitatis, & curandi falutem pro-
priam',poterit quis tune obligan ad confefíionem 
hoc modo faciendam. ín quo haec regula leruanda 
eft, fí homo babear probabilem exiftimationém de 
fuá vera cotritione, excufari porerit ab obligatione 
C confitendi hoc modo , quia non videtur moraliter 
neceílaria ad falutemjfi autem probabiliter timerer, 
vel dubius efíct de contritione fuá, tune tcneretur 
confiteri etiam hoc modo, vel etiam publicc : quia * 
cura abfolutc teneatur Deo farisfacerc, mérito in 
caíudabio obligatur,vt alio modo iuftificetur,Deo-
que fatisfaciat. I:e,ne fe exponeret periculo x te t t ix 
damnatioms, quae príe ómnibus alus incómodis vi -
tanda eft.Pollet autem in huiulmodi caíu pcenitens 
confiteri eapeccata,quae cum minori infamia expli-
care poftet, nec teneretur ad cofefíioné materialiter 
integrara: eft enim haec caufa fuíficiens ad excufan-
dum i l l um, &c ita hoc fatis eílet ad recipiédum hoc 
íacramentum, & confequenter ad fubueniendum 
falutifua;:pofí'et enim tuncficii ex attnto contritus. 
Secunda diíficultas eft, fi quis non pofíit nifi per 6. 
feriptum confiteri, vtquia vel ipfe mutus eft, vel An ^neatur 
confeiíbr furdus , & non poteft-fe aliis nutibus ex- ptum^conñ^ 
^ plicare; an fu haec fuíficiens caufa ad excufandum: ten. 
multi enim fentiunt in eo cafu excufari hominem á Prima fén. 
precepto cÓfefíionis.Ita fentit Richard.dift.iy.art.i. ^""a. 
q.j.Nauarr.cap.zi.nüm.35. Vidor ian .^y . Medina, ^ ¡ ^ f ' 
Soto,& Ledefma loéis fuprá citatis. Fundamentum vidor.' 
eft , quia feriptura eft publicum inftrumentum , & Medina, 
quiícribit peccata , exponit fe periculo amirtendi Soro-
feriptum,vel vt confefíbr il lud accipiat de manibus Lc^m:1' 
eius,& in publicú ferat, non autem tenetur publicc 
confit e r i , nec huic periculo fe exponere. Sed harc Kcprobatur. 
fententia non videtur mihi íolida ratione fundata, 
quia reueiá poteft facilé ficri, vt nullum fu morale 
peiicalum,nec fciiptura magis eft publicum inftru-
mentum,quám vox,piaeícrtim fi cautio adhibeatur. 
Vnde contraria fententia mihi videtur probabi- 7. 
E bor , non folúm ele precepto diuino, fed etiam Ec- Cotrariasc-
clefiaftico.Eam tenet Syluefter \eúi.[onfi¡fio,\.Qí,i$. tencia' P10" 
qui refert alios,pra:íertim D.Thomam,quihoc iníi- ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
nuat dift. 17^.3 . air.4.q.3. ad 2. & ibi Paludan.q.2. i>.Thoin. 
Maior q. 1. ad 3. Caietan. veib. Cor/fijfio,cpnán. 11. Paludan. 
Petr. Soto led. i t . de ConfeíT. Fundamentum eft, Maior-
quia praeceptum confefíionis obligat,quando com- p ^ 1 " ^ 
m o d é ^ fine damno aliquo implcri potcftjfed quód 
homo 
1 
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homo per fcriprum confiteatur, nullum eft incom-
moduivuiieque vlltim damnii affcrf.nam fi aliquodi 
máxime publicam manifcftationcm peccati/ed hoc 
nec ftmperjnec frequentius requiturJ& facilé caue-
ri potcíi omne morale periculum ne fcquatur. Ec 
primó Caietanus adhibet modum, quia poteft poe-
nitehs in vna charca fcribere omnes fpecies pecca-
torum, & in alia varios números, & pofte^ in con-
feílione figno oftendere peccatum, & numerum. 
Petrus Soto adhibet alium,vt non antea fcribat/ed 
coram Sacerdote^ ftatim rumpat.Quod enim Do-
minicus Soto ait, poífc Sacerdotem rapere chartam 
de manibus,& publicare, nullius momenti eftmam 
etiam poíTet confeflionem voce fadam manifeftare: 
quód íl hoc non eft timendum,qLiia eft contra figil-
lum,ncqiie illud aliud. Denique, quiajfi homo non 
íubfcribat, & literam aliquo modo mutet, nullum 
eftpcriculura: ergo nulla eft hícfnfficiens ratio ex-
cuíationis. 
^ S^E C T I O V I I . 
Per quam confeponem praceptum hoc impleatur. 
V o poíTnnt in prasfenti quaftione inter-
rogor¡:vnum eft)an requiracur confeífio 
valida, & per veram abfoiutionem con-
firmara in ratione facramentirfecundum, 
an fit neceííaria confeífio etiam formata, & habens 
efFeóhmi gratiíe. Prior pars loeqm non habet in 
eorura í e n r e n t i a , qni negant darí pofiTe hoc facra- C 
mentum validuró,& informe:tamen iuxta aliam 
feiitentiam brcuiter traftanda eft. Duobus autem 
modis poteft iuxta illam fententiam dari hoc facra-
mentum validumj&informejfcilicet ex defeítu in-
tegritatis, & ex defedu doloris. Quando eft primo 
modojvidetur indubitatum per talem confeflionem 
non implen praEccptum,qiiia tune homo nec exte-
riús facit id,quod praíceptnm eft. 
Qyando vero eft pofterioris modi, multi putant 
fuííiccre ad implendum hoc prxceptum. Ita fentit 
Alenr.4.part.qusft.77. memb^.art.y. Gabriel in 4. 
dift.iy.quaft.i.art^.dub.vlt.Paludan.quatft.y.Syl-
ueft.verb.Cow^/Tór^. quaeft.i.in fine. Cano didt.Re-
led. part.f. in fine. Ledefmaquaeft.S. art. i.Viótor. 
num. lój.Probatur primó,quia Eccleíiatantüm po-
teft pra;cipere aólum externum,illc aurem homo in 
co cafu exteriüs facit quidquidEcclefia praecipitj 
tantumque dccft i l l i adbus interior.SccundóJ& prs- D 
cipué ex cap. Giuod quidam, de Poenit, &; remiíT. vbi 
dicitur, recipiendam eíTe confeflionem eorum, quí 
publici peccatores runt,& vitam emendare nolunt> 
licétabfolui non debeant.TercióyquiaEcclefia prac-
cipit confeflionem, non abfoiutionem , vnde abfo-
lutio eft finis,non materia huius praceptiiergo licéc 
aliquis ita coníiteatur,vc abíolui non pollit, nihilo-
minüs implet prxceptum.dummodó integré confi-
teatur. 
Diccndum tamen cenfcojhoc pra:ccprum non 
implen , nifi per veram íulceptioncm lacramenti 
PoenitcntiíE.Ica tcnct Durund.dift.iy.quíElt.i^.Süto 
dift. 18.q.3.art.j.Pcrius Soto leót.S.Nauan-.cap.io. 
num^.Medin.qua'ft.24.de Conlcllionc (idaiteran-
da/ub fíncra;Adrian. q.5. de Confell. dubt4. Et (c- £ 
quitur manifeftcexprinci^ iis luprk policis ex Con-
cil.Trident. ( ^ , 1 4 . c,;, &c can.8. vbi inquicEccle-
fiam in hoc pra?ceptQ non prarccpiífe confcílionem 
ablolutc, fed determinairé tempus eius confcííionis 
faciendx, quae mrediuino príceepta erat: ergo hoc 
praeceptum non poteft per aliam confeflionem im-
plen , quam per i l lam, per quam impletur prac-
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ceptuKi diuinum : oftenfum eft autem fupra pra:-
ceptum diuinum non impleri, nifi per íuiceptio-
nem huius lacramenti:ergo. Et confirmatur ex ver-
bis cap. Omnü vtrmfjHe Jexus ¡ s h i dicitur, deberé 
fidelcs omnia peccata confiten , &iniun6tam hbi 
pcenitentiam implcre,non autem tenentur poenit 
tentiam impiere, nifi quando perficitur facramen-
tunr.ergo huiufmodi confeífio ibi pra^cipitur. 
Vnde infero,non folúm illum^qui indigne confi- 4. 
tetur,verüm etiam qui digné, íí de fido'non abfol- Abfolutio-
uitur ex malicia Sacerdotis,vel ex aliquo repentino gC^^u*^ 
cafu, reuerá non ímplere prasceptum, fed teneri eo p"^ptilUS 
anno iterum confiten, quia non fufeepit facramen-
tum. Ita explicuit Soto fupra, & meritó, quamuis 
aliqui contradicant, proptereá quod in cap. Omnis 
vtriufque fexuí, dicitur, ex confilio confeíForis poíTe 
diíFerri communionem ob rationabilem caufam: 
nam ob| fimiiem rationem putant idem elle dicen-
dum de abfolutione. Sed eftó hoc ita fit, inde non 
íi t , pra:crptum impledfine abíbiutionc , ficut non 
impletur pr^ceptum communionis,quando ex con-
filio confeíToris diíFertur, fed folúm pro tune non 
violatur, manet tamen homo obligatus ad fumen-
dam Euchariftiam, quamprimüm poílit: idem ergo 
eft de abfolutione, fine qua non perficitur hoc ía-
cramentum,& ideó femper manet obligátio, doñee 
recipiatur. 
Ex quo infero fecundójfalfum eíre,abfolutionem 
efle finem non materiam huius pra:cepti: nam 
fuíceptio totius facramenti, cuius pars eft abfo-
ludo, eft i d , quod preximé hac lege praecipitur, 
Quin potiús cenfeo, confeflionem per fe non pofle 
praecipi,nifi quatenús eft pars totius facramenti, 
cuius vfus praccipitur. Et codem modo, quamuis 
contritio, vel attritio, quatenús adus quidam inte-
rior eft, per fe prascipi non poífit, tamen quatenús 
eft veluti formaadus cxterioris,pracipi poteft,prac-
cepto ipío facramento , ficut pra;cipiendo vocalem 
orationem, prascipit Ecclelia interioren) attentio-
nem,quae eft veluti forma talis orationis.Et per harc 
expedita funt fundamenta contrariae (ententix pra:-
ter illud czp.GiupdqmdamM quod diccndum eft,ibi 
non dici illam confeflionem efle admictendam , vt 
fuíHcieñtém ad implendum hoc prarceptum, fed 
hos peccatores efle audiendos , vt poílíñt iuuari. Se 
monen á fuis Parochis.Secundójforiafíe poteft de-
feruire hsc confeífio ad vitandas poenas Ecclcfíxjde 
quo dicemus íedipne fequ. Addo , cap. illud, Quod 
qnidam^núc^mus efle cap. Omnii vtrtufcjue fexmx &c 
ideó non poíie ab illo argumentum fumi ad expli-
can dam iegem latam in c p . O m n ü vtriufqut¡extíi. 
Circa alteram partem qua:ftionis propofifa-, ^ 
omiflis aliorum fementiis circa confeflionem infor-
mem.dicendum cenfeo,.eo modo, quo in fententia 
noftra dari poteft facramentum Posnircntiíe vali-
dum , & níforme, per illius fufeeptionem hoc prse-
ceptum implen.Probatur^úm quiaprxCcptum hoc 
direóté , ac formaliter folúm eft de hoc facramento 
luícipicndo:tum etiam quia per talem adum imple-
tur praecepeum duiinum:ergo afovtiori Ecclefiafti-
cum. Solúm eft aduertenda differemia: nos enim 
íupponimusjhoc l'acramencum non poíTe clíe vali-
duiij,& informe, nifi ob dimidiatam confeflionem, 
¿>¿ attntioncm ex naturali obliuionc.Propter quod 
diximus íuprá, impleri quidem pracceprum diui-
num quoad ea ptecata, ex quibus fit confeflio. non 
vero quoad alia oblita, quíE poftea quis tenctur 
confiteri ex vi ciufdem iuris diuini. In praefenti 
autem dicimus, per talem confeflionem limplicitec 
implen hoc pr^cepmm Eccleíiaftjcum, ita vt intra 
annumnon ampliús obliger,quia licéc maneat obli-
eatio 
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gatio confitendi illa peccata ob l i ta , non tamen in- A 
traeundem annum , vt in praecedcntibus diximus. 
Vnde eft clara difícrentia^inter hoc praeccptum , & 
diuinuiHjl icét fu ülius dererminatio : quia diuinum 
indifFcrenter compleditur torum vit? tempus,& in 
difcurfu vitae fepius obligac, fi per vnam confcflio-
ncm non íuíficienrer impleacur: hoc autem praecc-
ptumjVt determinatnr ad vnum annum/olum obli-
gat per fe ad vnam confeífionem, & fuíKcienter im-
plecur per confeífionem formaliter intcgram,& túc 
máxime , quando per folam naturalem obl iuionem 
aliqníd omitticur, & ideó non obligar eodem auno 
ad peccata oblita confitenda/ed hsc obligatio ma-
net ex iure diaino, Se in fequenti anno Eccleíiafti-
cum praeceptum cam etiam comple¿teiur. Ñeque 
oportet quoad hoc diftinguere Ínter peccata oblita 
in confeflione informi, vel formara, feu(quod idem 
eft ) inter oblita quoad confeífionem tantüm,vel ^ 
quoad confcífionem}& attritionem fimul:quia talis 
diftinítio millo fundamento niti poteft: ñeque Ec-
cleíiaper fe aliquid pr^cipit circa hocquód confef-
í i o fit formata , niíi quatenus hoc neceirarió confe-
quitur ex valorej& eííicacia facramenti. 
~ S E C T I O V I I I . 
JÍ>U£pcenafit per Bcdefiam i m p o f i í a o b h u m 
pracepi tranfgrefionem. 
S e d t i o v i i j . 
i . 
Durandisc-
centia rcii-
cicur. 
tur, 
Prima. 
Secunda. 
R A c t a r e poíTumus vel de poteftate 
puniendi hoc deliólum , vel de poena iam C 
a¿tu impoíita.Circa primum,Durand.dift. 
17. q. 14. probabileexiftimar, non pofle 
Eccleíiam puniré hoc deli¿tiim,quia eft ira occul-
tum>vt in EccleíiaíHco foro probari non poflir.Sed 
eft íentenna omninó faifa, & a fenfu omnium alio-
Duplcxpoe- rura Dodorum aliena. Diftinguenda ergo eft du-
na píoponi- plex poena , aitera eft alicuius cenfurae, quae ipfo fa-
¿to abfqjindicis condénationeoccurripoteft,& h^c 
fine dubio imponi poteft propter huius prascepri 
tranfgreílionemjetiamfi íit occultiífima-.nam ad hác 
pesnam íatis eft,quód peccatum fit externum, etiáfi 
per accidens probari non poífit,vt conftat in haírefi 
externa quantumuis oceulta, tale enim peccatum 
fubeft per fe iurifdidbioni Eccleíías: hoc autem pec-
catum,de quo agimus,extcrnü eft,cúm in omiífio-
ne externi aóhisconíiftat.Altcrapcena eft, quae per 
iudicem imponi dcber,vt eft illa,fcilicet,priuari Ec-
cleíiaftica fepulrura, & hxc poena etiam poteft im- D 
poni propter hoc deli£tum:quia licér requirat deli-
¿li probationem,tamen hoc etiam peccatum inter-
dum probari poteíl:,& conuinci.Primó, íí confeífio 
omninó omittatur,potefteuidenter conftare.pecca-
rorem ad nullura facerdorem accefTiíTe, vt íua pec-
cata confireretur.Secundó, poteft Ecclefiaexigere á 
fideübus teftimonium confeflóris de confeífione fa-
<5ta,&: illum punirejqui eocaret.Tertió,poiretinter-
dum hoc euidenter conftare ex ipfo fatíto , vt fi ho-
mo publicé,ac continuó permaneat in peccato cum 
publico rcandalo,& próxima cius occafioncquód íí 
interdum probari hoc delídlnm non poilitjcxacci-
denti punirí non poterit huíuímodi posna , non ex 
defedu iurífdidiouisjfed probadonis. 
Circa íecundam partem,iure communi null ipos- £ 
na eft impoíira tranfgreiíoribus huius pra:cepti,qii5 
ipfo fado incurraturmam in diót.capit. Ontnvsvtri-
»/^»tf,folum dic¡tut,vt arceantur ab wgrejfu Eccleft^tk 
pfmemur[epHltur*, vtrumque autem horum rcquirit 
fententiam ^ índice latam,vt ex ipfis vcrbiSyarcean-
tur^Sc priuentur, & ex natura talis poena? conftat. Ec 
ideó bene dixit Cano in di(fta Rele(5t,p.;. hanc poe-
nam non polFe incurrijUÍfi quando omíííio confef-
fionis manifeftaeft. Per conftitutiones autem fyno-
dales , feu ex conluetudine E p i í c o p a t u u m , adiungi 
folet poena excommunicationis ipfo faóto incur-
rendas: & hasc, cúm non requirat probationem, ve 
didum eft,incurretur etiamíi delidum íít occultif-
fimum. 
Dubitabit autem quís primó,an hace poena impo-
naturiis tantúm, qui vtrumque prasceptum confef- Dubium 
íionis, & coramunionistianlgrediuntur, vel etiam primum. 
iis,qui hoc folüm pr^ceptum cofeífionis omittunt, 
etiamíi exterius communícct(luppono ením, eum, 
qui debito tempore comunicar, implerepraeceptum 
EccleíÍ£,etiamfi indigné communícet, & alias con-
tra ms diuinum peccet.)Et rario dubitandí eft, quia 
in di¿to capitc, Omnis vtriufque, priüspropomtur 
vtrumque pr^ceptumj&deinde fubiungítur,^«í<í//-
terficertt^&c. & eodem tenore folet ferri excommu-
mcatio. Refpondetur, hanc posnam incurrí propter ^oluitur. 
tranígreflionem cuiuícunque ex didis pr^ceptisrex-
communicantur ením quí vtrumque non fecerunr, 
& ideó qui alterutrum omiíit , pcenam incurrir. Ec 
hjec videtur elle communis feniencia omnium,quos 
iam referam. 
Dubitari fecundó poteft,an illí,quí exterius tan- Dub.fccun-
tüm coníítentur fi(51:é,vel ita vt abfolui non poífint, dura, 
incurrant hanc pcenam. Cano enim fupráabfoluté 
negar: fed in eo fundatur,quód ifti nÓ tranfgredíú-
turpr^ceptum Eccleíiafticum, quód á nobisreic-
¿tum eft.Primó ergo,fi confeífio talis fir,vr exterius 
non fie integra, certum eft incurrí has poenas, quia 
ille etiam exterius tranrgredicurEcclefiaftícú pr^ce-
tum: & ita tenet Cordub. in Summ. Hifpan. quae-
ftíone i f .qui Nauarrum refert pro contraria fenten-
tia cap.17 n.zóp.fedíbí nihildicit.Secundó, fi ho-
mo exterius integré confiteturjíca tamen,vt abfolui 
non poífit,& de fado non abfoluitur, etiam cotra-
hit has poenas.Probatur proportionali ratione,quia 
i l le exterius tiálgieditur pr^cepeum Eccleíi?, tcnc-
tur enimfufeipere hoc facramecum,& abíblui.quod 
tot-um quid exterius eft,& de fado fuá culpa nó ab-
loluitur , ñeque fufeipit hoc facramentum: & hoc 
etiam fentit Cordub.quáuis obfeuré loqnatur.Ter-
tió, fi huiufmodí homo exterius abíoluatur, res eft 
magisdubía:multi enim exiftimát illum non incur-
rere poBnas,quía ille facit exteriüsquidquidEcclefia 
praecipit, & folurp eft defedus in interiori difpofi-
none,Ecclefia autem non poteft puniré adum pro-
pter folum defedum ínternura. Sed haec ratio mihi 
nonprobatur, faepe enim Ecclefia punit exterio-
rem adionem propter interiorem defedum , qua-
tenus malitia redundat in exteriorem adum,vt con-
ftat ex materia de Legibus, & ex materia l^e Hasrefi: 
& infrádicam late in materia de Cenfuríi. Er ratio 
eft, quia illa adío exterior abfoluté eft mala, & in 
prasfentimateria confeífio i l l a , & abfolutio tales 
lunt , vt exterius non ímpleant praeceptum facra-
menti : ergo ille homo criam exterius non implet 
hoc precceprnm , qnod non vteunque prcecipit illas 
adiones externas, led vt pertinentad peifeótionem 
facramenti. Vt verbi gratia, fiEcclefia praeciperec 
faceidoti íub poena cxcommunicat¡onis,ipío fado, 
vt aiíquem bapiizaiet conferendo facramentum, 
etiamíi exterius faceret neceflaría fine intentione 
baptizandi , incurreret poenam excommunicatio-
nis.Dico igitur: fi in eo cafu homo fciens,&: videns 
illo modo confitcatur, & abfoluatur, reucráincur- , 
rere poenas,fi autem ex aliquaignorantia, velinad-
uertentia hoc faciat: fed putans fe fufeipere facra-
mentum, excuíari poterit á cenfura, quia illud pec-
catum eft imperfedum in illo genere, & non eft ex 
contu 
Tcrtium dü-
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conrumacia contra obcdienriam Ecclefií: quam ex-A 
communicatiorequirir. 
Terció dubiuari poceíl, an incurrant hánc pcenam 
pueri,qui nondnm habent tam perfeólum raiionis 
v ^ m , ve ad communionem obligenrur, fed caijtüm 
ad confeíIionem,iuxca doólrinam fnperiüs tradicam. 
Et eft ratio dubij ,quia pcf.na generaliter fercur : ergo 
comprehendit omnestrangrelíorespraíccpr^fedpue-
ri vere violanL hoc pra^ceptnm : ergo e t i a m iilos co-
prehendit,prxíercim cüm texcus exprefsé dicat, Om~ 
nes fideles, cim ad anms puhertatü peruemrint. N i h i -
lominüs Dodotes communiccr eos excufantab hu-
iufmodi poena , argumento cextusin cap.i. de Deli-
¿tispueror. Vbi dicitur, huiufmodi pueros grandiuf-
culos agentes contra príEcepta, non excufari quidem 
apeccatis, quanuis in illis talia p c c c a t a } n o n ita ve 
itt m a i o n b u s punienda videantur, & in capit.fecun- B 
do dicitur,!?? pueris relinqm Jola ¿mltttm^uod m aliis pro-
grejfwrüs átatis humma leges ducunt fue rm puniendum, 
£x quo iure cenfent Dodores, benigné eífe interpre-
tandam didam legcm,8¿; alias íirailes quoad poenamj 
p r a f e r t i m t a m grapem, vt eft excommunicatio, & 
p r i u a t i o f e p u l t u t í E Eccleíiaftica:.De qua videri p o t e f t 
Corduba in Summa. Hifp. qu^ftione 6o,cum aliis, 
quosrefert, f i n i r á , tradando de cenfuris , p i u r a de 
hac materia generatim dicemus, 
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De Satisfaciione fecundumfe. 
C 
X p l i c v i m v s duas parres materia-
les huius facramenti, fupereft vt de ter-
tia,id eft, de Satisfadione, dicaraus. Hoc 
autem Satisfadionis nomen late fumpiu, 
omnem adionem fígnificare poteft, per quam ali-
quis debitum fuum implet:quandam enim asqnalica-
tem, íéu proportionem ínter adionem ipfam, & de-
bitum operantis prae fe fert. Hiric vero accommoda-
tacfthaíc vox ad íignificandam adionem quandam 
iuftiti^, cuius proprium eft asqualitatemconftitucre, 
& quanuis interdum ídem quod reñitutib íígnifica-
re videatuf , proprié tamen, & rigorosé fumpta ver-
fatur in recompenfandis illis iniuriisjquae in adioni-
bus potiüs ,quám in rebus confiftunt, &areftitutio-
nediffert , quia reftitutio figniíicat adionem , per p 
quam res aliena vero domino redditurjfatisfadio ve-
ro adionem indicar, per quam iniuria compenfatur, 
qu^ in perfonam aliquam redundauit:hinc vero apud 
Theologos fatisfadio veluti per antonomafíam, 
adionem figniíicat,per quam Deo pro peccatisTatis-
facirous.Duo vero in peccato inueniumnr, culpa fei-
licet,& poena , quas interdum manet ablara culpa, &: 
proinde teraporalis eft: nam aeterna nunqu^m manee 
fine culpa,6c ideó quoad remiíIionemsvcl íacisfadio-
nem naturam illius imitatur.Vnde fit,duplicem poíTc 
intelligi fatisfadionera apud Deum}alteram pro cul-
p a ^ alteram pro poena temporali:de priori nihil híc 
dicendum cftrtum quia millo modo pertinet ad hanc 
tertiam partem huius facramenti: tum etiam,quia,íi E 
aliqua fatisfadio pro culpa ab horaine exhiben po-
teftjnequc eft acontritione diftinda^neque aliascon-
ditiones requirir, 6¿ de illis in fiipériórib^s fatis di-
dum eft.Tumdenique quia de hac íatisfadione mul-
i i dixi fupra in Tom.i.q.i.art.2. quibus nihil híc ad-
dendum oceurrit. Agendum igitur hic eft de fatisfa-
dione pro poena temporali, quse dúplex eííe poteft, 
altera extra ficramentum ex opere operantis , altera 
lacr.imciualis, & ex opere operato.Huius pofterioris 
confideruio propriaeft huius lociiprima enim potiüs 
ad cffedus poénitentié virtutis pertincbatjin hunc ta-
SuarezTom.4. 
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men locum referuaraeftjvr Audorumconfuetudinííni 
fequeremur, & quia veraque coníideratio plurimúm 
eft inter fe connexa. Dicemus ergo nriüs deGtishi-
dionefecundüm fejqu^e natura,^: tempore prior eft, 
deinde vero de facramentali fansfadionc.. 
S E C T 1 O 1. 
V t r u m p o f i m m i n hac v i t a remisfionem p a n * te-
foral is f e r n o í i r a s f a í i s f a t í i o n e s 
i £ r e t i c 1 , pr^fertim huius tíra-
poris , tam neccmtatem, quam vtilita-
tem noftrs fatisfidionis negímt: in quo 
'{ errore videnturetiam Aeriani fuiífcrefcrc 
enim Theodoretus libro 4. Hsereticarum íabul.cos 
folitos fuilfe remittere peccata, milla iniunda pecni-
lenú^Contra lega, inquit, Ecdefiañtcaí, Fundamen-
tum horum eft, vel quia Chriftus fatis pro ómnibus 
fecit, vel (quod ex codem errore procedit) quia, di-
miífa culpa, nullus manet reatuspoenac.Contra quos 
herédeos tale difputantBellar. lib. 4. dePcenitentia, 
Ruardtis articul.ó.Vega lib. 13 .in Tridcnt.c.3 6.& fe-
quendbus, Pctrus Soto ledionib. de Satisfadione, 
Hofíus, Rophenf & alij multi , & videri etiam po-
teft Marianus Vidor libeílo de Poenir.c.vlt, Superiüs 
etiam hoc fundamentiim deftruximus dirputat.y.& 
oftendimus poftremiífam culpara pcenam ^ter-
na'm raancre in iufto,& Dei amico reatum poena: tem-
poralis. Quidam etiam MichaelBayus lib.de.Indul-
gentiis, cvlt.dixit nos non fatisfacere Deo pro poena 
temporalijfed ad praefentiam noftrorú operum appli-
cari nobis Chrifti fatisfadionem, ira vt opera noftrá 
íint veluti neceíTaria: conditiones ad confequendam 
remillionem poenae, non tamen íínt proprié íblutió 
pro poena, & ideó rationem íatisfadionis non ha-
beant. Cuius fundamentum efte poruit, quia aliásj 
vel nos fatisfaceremus fine Chrifti fatisfadione, vel 
certe dúplex pr® eadera poena fierct folutio, altera ex 
fatisfadione Chrifti, altera ex noftra. 
Pojfe nos confequi remisfionempatna. temporali?. 
yiffertio p r i m a . 
DI c e n d v m eft primó, pofle nos per hoftra opera confequi apud Deum remiííionem pcenai 
temporalis. Eft de fide definirá in Florentino, & 
TridentinOjVt latiüs in fequentibus videbimus.Nunc 
ex facra Scriptura, adiunda Patrum expofitione, va-
riis modis probatur. Pr imó, ex illis loc i s , in quibus 
generatim bonis operibus, praefertim poenitentia?, 
perfeda munditia, & peccatorum remillio promit-
titur .Ifai. 1 .Lamminhmundi eftote, &c.$c infrá, P^ enitey 
& arguite me , dicit Dominus , f i fuerint peccata veñra 
v t coccimm , quaji nix deálbahmtur. Et í imil ia multa 
habentur Ezechie l . 18.& 3 5.Ioel.2.& fepe alias: cum 
enim culpa per folam contritionem omninó remit-
tatur, íi n ihi l venias per caíterapcenitcntiéB opera co-
paran poírer3nulla peccati remiílio illis promitt! pof-
fet, & fruftrá in hunc finem exigerenrur , prsEfertim 
poft remiftam culpam. Et in hnne fenfum exponitur 
á Patribus verbum illudloannis Baptiftae,Matt.3.F<í-
atefintlut dignos pmjitentt&AÁ eft, frudus poenitentiar, 
feificet, qui pcenitentiam confequuntur, &: ideó d i -
gnifuntaliqua remiílionejtáquam verafatisfadionis 
opera. Quae interpretatio fumitur ex Ifychio lib.4.in 
Leui t i . Aug11ftinolib.de vera, &:falf.Poenitentia c. 
1 5. Chryfoft. homil . 1 o. in Mattha?um : & eodem 
modo intelliguntur verba Pauli z.ad Corinth.y.^^-
d(o}non qma comriñati eñk ,¡ed quia cnntriíian efíü ad 
V v poenitmtm: 
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pamteHtiam-.quzm pcenitcmiam exponens , Tubdit, A mofyna c f l , ve Angun:. expofuic. 
Ecce cmm hoc ípfum , contnftan vos fecundum Deum, 
quantum tnvobu operatur foliiatudmem ,fed defenfiomm, 
fedindignattonem/edvindícUm. Hanc vindidá, nos fa-
cisfaólionem vocamus,qua: vulgodicicurpoemeentia. 
Ec ab Auguítino dida eít, quadam dolentiivindiíU>¿z 
qua Ambroí". ad Virginem lapfam capite o&auoj/'eo 
cato(zn)fifibí ipfe nonpepercent, a Deo tile paratur: quid 
cnimaliudeílj/ibinon parcere, quám de peccatis 
filis vindidam fuiiiercíNecdiflimilia funt: verba Au-
guftini epiftola quinquageíimaquarta, circa piinci-
pmm , dicens , S é i nonparcenti tlíi parcit, cuius altum, 
tujiurncjue ludiáum nulhu conttmptor euadit. 
Quod ic^té confiumari poceft ex verbis Pauli 1. ad 
Corinch.i i.dicentis: Smofmeúpfos diiudicanmus, non 
Tándem confiumari potell hsec vencas Sanclornm 
exemplis : namab ipfo Adam hoc poenitenci.v, Se fa-
tisfaóbonis genus inchoatum dle , reftis eft Iiena-us Ircnseus 
libro cercio conrra Hxreíes , capicc trigeíunoíepci-
mojvbi inquir,h^nc paj.iitenriam íigniHcaram ftiiíle, 
perfncanclorium , ve iple loquicur, ex. folm ficulneucon-
fiElmn , quo contegit, Exiftemthm (inquic,} diis filtüy 
qu£7/iinüs corpm eiusvexare potuijfent. Sicetiam Epi-
phan. hsref.^.dicic, Adam caftigacionem non vul-
garem nadú in rudore,&: labore degilfe, & é regio-
ne paradifi habiraire, ve ipfamemoria prioris ftatu 
eum ad poenitéciam excirarer. Similia indicar Augu-
ílinus fecundo de Pcccarorum merir. capite tnge-
íimoquarro , & huiufmodi Sandtorum exemplairum 
EP'phan 
Auguft. 
vttque tudícaremur : dum tudícamar autem > k Domino B in Scripturis factis, rum in aüis Hiíloriis, quae gefta 
Sanótorum referunt, frequentiííimé leguntur. Ha?c 
verónunc fuíHciunt ad hanc verirarcm confirman-
dam. Solum eft obreruandum,nonnulIa ex his, quac 
ex facra Scriprura addnximus ,interdum á Parribus 
alio modo cxponi)& prarferrim de remiílione ad cul-
pam , quacenus hice opera, vel pra-parant , vei impe-
trant auxilium , quo poílic homo ad culpa: remiffio-
nem difponi. Sed hoc non eneruat vimdi<5torum rc-
ftimoniorum : tum quiain mulris corum , vel folus 
alais eft fenfus literalis, vel eft máxime proprius: 
3um quia , licéc Sanóti aliter interprerentur, non ca-
men hunc fenfum excludunt, fed illumdocenc aliis 
locis; tumeriamjqui áfortioriporeft ex illis fumiai-
gumentum, ve cxChryfoftomo fuprá vidimus. 
compimur/vt no cum hoc mundo damnemur. Quse verba 
iradans Auguftinus in Enchirid. capite fcxageíimo-
fexcojde téporalibus pcenisintelligie j quibus híc in-
terdum iufti puniuncur,vt á peccatorumlaqucis libe-
raei, non feueriüs in fueura vita puniantur. Ec libro 
quinquaginta Homiliarum , in vltima, capiec eertio, 
Aíaiorem, inquit ,fcuentatem qutfque in je debet adim-
plere, vt a Jeipfo iudtcatus, non iudicetur a Deo . Ec Eu-
cherius libro fecundo Rcgum, capite odauo , Procul-
dubio, inquic, Domtnm delet peccatiim , fed fine vlttone 
n»n defirit: aut emrn ipje homo tn Je puntt, aut Dettf per-
cut t í .Qnx verba reperiuneur etiam in Gregorio libro 
nono Mora.cap.17.alias 27.3ernard .item Sermone 
quinquageíimoquineo in Cántica, eodem fenfu tra-
<5tans eundemlocum Pauli > Z J ^ ^ i n q u i c ^ c r ^ w C Raeio ápriori huius veriracis pendeeex his, qua: 6 
Dem in mealiquid non iudicatum inueniat} vt fugiam tu~ 
diáum eiu¿: necenim iudicabubis idipfum. Icem Chry-
roll:.hom.quadrageíiraaprima3& 80 . & in homil. de 
peenirencia, vbi inter alia, in homilia quarca, hoc 
coiligie ex illo Dauid, Lambo perfingulaí noñeslettum 
•meum. Sinos, inquic,peccatimemtntrimM,DeMSobltui-
fcetur, a nobisvlttonem[umamm, nos ipfis aecufemuí, & 
tta pUcabtmus iudicem. Idem in homiüis de Lázaro, 
& diuite, vbi in ^. hoc coiligie ex verbis Luca; capie. 
decimofexeo , quae Abraham dixie ad diuieem , 
cepifit bona m vira tua, & La'Xaxui fimúíier m a l í : Qut~ 
hm, inquie, a peccatis pargatm eft: adiungens eeftirao-
nium ex prima: ad Connrh. n i Ec homilia quarca in 
fine, Nepaenoí {inquie) demm, vnufqutfque ¡eipjümaf-
fiigat iachrymií, tetuniis^&c. Denique-homil. de Con- ^ 
feílione peccaci, Tomo primo,re(5técolIigit,fí pecca-
toribus promiíl'a eft per conerition. m , & confeílio-
nem remiílio culpan, de poena: srernas, multó magis 
iuftis per opera poeniteneia: remiflionem poenx eem • 
poralis concedi. 
Coníirmane hoc pra?cerea illa facrx Scripcurs lo-
ca, in quibus operibus mifericordia" peccaeorú venia 
promictirur Tub.4. Eleemofyna apeccato Itberat,&non 
patietur animam tre m tenehras: vbi aperté fermo eft 
de pcena vita:fururae,qua:per eleemofynas compen-
ían dicieur. Vnde Ecclefiaft.cercio: Sicut aqua exein-
guitignem, ita eke'mofynapeccatum : Se in hunefenfum 
de modo huius íacisfaítionisinfequeneibusdicenda 
fuñe, nunc congruencia reddi poílunc. Primó ^uia, 
cum homo in hacvicafie in ftacu vi?, oporcuiclocum, 
rempus, 8c modum , quo poíTee animum perfeélé 
purgare ab omni culpa,&reatu eiusjilli concedí. Se-
cundó , quia magis eft mereri vicam a:eernam, quám 
remiíHonem pcena: cemporalis confequi.Terció,quia 
hoc modo magis excieancur homines ad virrueemJ& 
ad crefeendum in mericis,&r amoremj&reuerentiam 
erga Deum oftendendum , magis eciam a peccaeis, 
&• concupifeeneiis abftrahencur, &• denique haec eft 
oprima viaad refecanda vicia, &c radicespeccaeorum 
moreificandas. 
Probatnr af-
fectio á prio 
ri. 
fíominem iu f l í improfu i s peccatis fatisfacere 
Ajferúo fecunda, 
D I c o fecundó,Homoiuftus per fuá opera abfo-lueé , & fimplícieer dicendus eft pro fuis pecca-
eis íaeisfacere. Haec concluíío eft contra Michaelem 
Bayum,quam feré axjué certam acfuperiorem eíle 
céfeo:ira enim loquuneur Theologi omnes,vr videre 
licec d.i y.&i5?.fímilieeromnes Cacholicifcripcores, 
ac denique toca Eccle/ía.Neque eftnouus hic loque-
dimodus, vt H^retici obiiciunt : quanquám enim 
hoc nihil obftaret, fi res ipfa eíTec anciqua; camen 
etiam voce faeisfadionis vcuneur antiquiftími San 
exponieur a Sanótis verbumillud Chrifti Lucas 11. ^ ¿ti>Cyprianus lib. de Lapfis prope finem , vbi dicir, 
Date ehemofiynam , & ecceomma mundaJunt vob¿s}quod agendam eíTe poenieenciam,w quod videtur minití ejfe 
intelligicur de mundicia á reatu pcena: , fi tamen 
homo poeiüs á fe cuípam abieccrit ,vr expofuir Ba-
fil. inreguhs breuioribLis.in27i. & Augwftin. in En-
chir. cap. 73, eodem modo dicie, orationem Domi-
nicamjSc eleemofynam delcre & venialia peccara, 
¿egrauioca , fi homo inmeliorem mentem mucecur 
per pcenirenciam ; vbi de remiílione peccaei quoad 
poenam temporalem loqui neccííc eft, Eandcm vim 
haber illa promiífio Chrifti loannis decimoquarco, 
Sidimifcnús homimbut peccata eorurn > remittet &vobis 
J P ^ fo?/^ : reraiftio eniminiuriarú qusedam elee-
in qualuate enminis, ntgletta fatisfaFlione , cumuletnr: 
ídem epift. 8 .& 1 o.alias lib.3 .epift. 1 ^.Sc lib.4.epift. 
4.1dcm Tertul.lib.de PcEnie.cap.í>.&circafinen^vbi 
deferibirhabicum , &• modum peenirencia-Auguft. 
locis citacis,& lib.de vcra,& falf pcenit.frpc.Videti 
etiam poteft trad. 124.in loan.& 22.contiaFauftnm, 
c.(j7.& Hieron.epift.27. qus eft epicaphium Pau]tr, 
pauló poft principium, Ambrof. lib.de Pcenir.c. 10. 
Gregor. hom.34.in Euangclia, & lib.6.Reg.c.2.ver-
íusfinem, Galios infiá referam. Denique Concil. 
Florentinum ítalo<jiiiñir,& fefiüs Tridencinum feíL 
14.C. 
Cyptian. 
TcrtulK 
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Gregor, 
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pvobatut ra-
Tiident. 
Soluitur fó-
damentum 
cótratia: fe-
rentiac. 
Bafil. 
Grcgor. 
14.C.3.&' p.vbi, quanuis definiac hanc noílram fatís-
hiCtionem in Chnílofuncíari, docet ramen nos vcic 
cífe, qui fatisfacimus per virtucem , & fufficieiuiani 
ab illo accepram. 
Et racione confirmacur, quia nos veré coram Deo 
mcremur, &noníolüm ad prA-fcntiara uoftiorum 
operum applicatui: nobis meritum Chnfti: ergo íi-
militer per ñoílra opera fatisfacimus. Pater coní'e-
qucnda:tum quia non eftmaius hoc pofteriusj quám 
prius^mó potiüs minus. Tum etiam,quia Concilia, 
máxime Tridentinura fupra, & in feílio. 6. cap. 14, 
& 2ó".eodem modo de veroque loquuntur.Tum pr¿e-
tereá, quia eadem virtus gracia:, & omnes alia: con-
diciones requiíitas in facisfaóbione , íicuc in merico, 
concucrunc:& íícuc per meritum ius ad prsemium ac-
quirimiiSjica per facisfaótionem poenam nobis debi-
ram compenfamus, & perfoluimus, ve in fequenci-
bus cuidencius conftabic; cum máxime , quia non 
magis facisfadio noífra repugnac dignicati Chrifti 
íacisfaciencis, quám mericqm dignitaci Chrifti mc-
rencis;quia noftra facisfaótio eius facisfaéHoni inni-
cicur.non folüm quia per illum habemus vircucem fa-
tisfaciendi, fed cciam quia noftra facisfaóliopropcer 
ipfumacccpcatur, & ve rationem iuftiria: parcicipec 
in eius facisfadtionefundaturjvc laciüs in maceriade 
Incarnacione explicacum eft.Ex quo folucum eft fun-
daraencum concraria; íencenciíE, de quo legi poceft 
Ba/íl. in regulisbreuioribus in 12. & Gregor. libro 
primo Regum cap.fecundo. Ñeque oceurrir alia ha> 
recicorum obie(5tio,quíc dignarefponfíone videacur; 
quardam enim, quarex Pacribus obiiciunc^prsfercini 
ex Ambrofio, & Chryfoftomo, & per fe íacilia func, 
eüm de horum Sanótorum fenfu facis ex fupra ciracis 
conftec,&r fupra difp. y. tradando de effedibus Poc-
nicentiae, & difp.p. cradlando de precepto aóluuni 
Poenicencia:,facis explicaca funt. 
Quorunda 
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Scot. 
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Durand. 
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V t r u m ad f t t i s faciendum necejfma ( t tgra t ia 
v ia tor í s . 
Stendi mvs facisfaéHonem no-
bis eíTe poílibilem : ve igicur declare-
mus qua;,& qualis illa efle poíIic,opor-
cec de ómnibus condicionibus ad hanc 
facisfadlionemnecelíariis figillacim d i -
cerc, qua: ex parce operancisjqui facisfacicj&ex parce 
operis , quo íacisfacic, & ex parce Dei , cui fatisfacic, 
confidcraripoíTuncrex parce aucem operancis dua; fo-
líim codicioncsrequiripoífanrjfcilicecgraciajtSí fta-
tus vivT,de qmbus in hac qua:ftione dicendum eft. 
Filie aucem quorundam Theologorum fencencia, 
pofíe hominé peccacorem,& graria Dei carencem ía-
tisfacere Deo pro poena temporali pcccacis remiílis 
dcbica.Ica Scocus 4.d. 1 ^ .q. 1 .arc.4.Maior q. 1 .Gab.d. 
1 í .q. i.ar. 5. dub, 3 .Mcdin.crad.5 .q. y .dub.vlc.Nauar. 
c.i.dePcEn.d.íí.n.47. Fundamentum eft, quia posna 
temporalis eft fimea : ergo compenfari poceft per 
3:qualé poenam abfquc gracia, vel dignicace perfonx 
pacictis. Vnde inferunc hl Aud:occsseciam in inferno 
hanc poenam cemporalem íolui facis paciédorin quo 
cum illis cófcncic Durand.d.zi.q.2.Ec racio eft, quia 
illa poena eft finita in ineenfíone , & duratione, cúm 
rempóralis fie: ergo,fi quis illápaciacur,nihil amplius 
debebir, in quocunque ft^uillam fuftineac. Ec con-
firmacur : quia alias pecna, quar per poenicenciam ex 
eterna in cemporalem coramurata erat, períübfe-
quens peccacum ex cemporali fierec a'cernajquod eft 
inconueniens: quia ,¿¿0;?^ Dei fmtfine pocmicntiéi. 
SuarezTom.4. 
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A : 
N t i l l u m mpeccato mortalipojfe fa t is faceré , 
Jjfert ic p r ima . 
D I c o camen primó, Nullus inpeccaco mortali exiftens poceft íacisfacere pro pcena temporali, 
rarione peccaci alicuius debica. Wxc eft communior 
fencenciaTheologorüin 4.d. 1 f .D.Th.q.i.ar^.qu^-
ftiunc.i. Bonau.ait.i.q.5.Rich.ar. 1 .q.5 .Dur.q. z.Pal. 
•q.5.Alení.4.p.q.8f .memb. r.aliás q.24.memb.4,aic. 
i.Marfil.in4.qu?ft.ii.are.2.Henric.quodlib.8.qua'ft. 
iS.Ancon.^.par.cic.i 4,c.2o.§.2,Adrian.quxftio.i.de 
Sacisfadione, 3c quodlib. vlc .Caiecan. como primo 
Opufc. erad. 6.q.2.Soco dift.i5?.q.l.arr.4. PccriSo-
co led.vlc.de Sacisfadione, Vidoria: nti.zoi. Lcdef. 
inz. p. 4. quxftione 13.arc.2.&: 5. Ec poft Conci-
lium Tridencinum videcurres adeó cerca,vecon-
^ crariumnonpoílit probabilicer defcndi:apercc enim 
feífione i2.cap.8.5c can.i i4.defin¡cfacisfadio-
ne hanc non elíe opus noftrarum viriú,fed eífe opus 
gracia daca: per Chriftum I e s v m , a quo omnis 
noftra fufficiencia eft. Nam qui ex nobis (inquic) tan-
quam ex nobis, nihil fojfumus, eo cooperante, qm nos con-
firtat , omnia pojfumm , v t omnis gloriatio noflra in 
*pf0 fi* > in quo viuimus} m que miremur , in quo Jatis 
fitamHS, fhcientes finflus dignos poenitentidi , qni ex illo 
vim habent, ab tilo offeruntur Pat r i , & per illum acce-
ptantur a Patre. Dicee aliquis, hinc redé colligi, 
graciam aliquam auxiliancem ad fatisfaciendttm re-
Q quid, non veró íandificancem g^atiam, qus cum 
peccaco morcali repugnac. Sed in príthis contraria 
opinio, veexfundamenco eius,conftac ( qiiod hinc 
facilé euercicur ) ñeque auxiliancem graciam requi-
ric, quamlibec enim proporcionalem pcenam facis 
cííe pucac, Deinde obftanc verba Concilij , dicic 
enim facisfadioncm eíTe frudum gratis Chrifti in 
quo viuimus , &c. requirie ergo fpiricualem vieam: 
vnde quoad hoc idemiudiciurade merico, 5c de fa-
eisfadione facic. 
Racione argumencor : quia poena: huius vicar per 
fe ac nudéfumpcae non func comparabiles , nec pro-
porcionem habent cum poena viesfucune: ergo per 
fe non habene valorcm^vc remiccae illam poenamier-
go necelfaria eft gracia, á qua hunc valorem acci-
pianc. Hace aucem gracia non folum eft auxilian^ fed 
praecipué deber elíe fandificans, ve conferac digni-
eacem perfons, á quafacisfadioipfa haber valorem, 
& moralem proporcionem ad debicum perfoluen-
dum. Ecconfirmacur , quia vel peccacor goílet ía-
cisfacere de cond!gno,vel de congruo: nonprimum, 
quia peccacor quandiu in peccaco morcali eft , di-
gnus eft, vcomni bono pduecur : & ideó incapax 
eft,vc de condigno mereacur, vel fadsfaciae; Se ideó 
gratia eft pdncipium omnis iuftid^ apudDeum,praí-
ter quám qaód promifsio diuina , in qua iuftiria, 
tam fatisfadionis , quám meriti fundatur , ve infiá 
dicemus, non fie hominibus in peccaco morcali ma-
nencibus , fed iuftis. Secundum dici non poceft, ni-
fi mere gratis : vbi enim reuelaciim eft, auc vnde con-
ftac Deum hac liberalicace vei cum inimicis fuis, vt 
cis remiccae poenas, pro quibus ipíi veré non facisfa-
ciune, cum lexgeneralis íic, ve quancúm quis glori-
fícauie fe in deliciis , cancüm decurei corraentorum, 
& é contrageneralis etiam lex fie, vcquod fine chá-
ntate fie, nihil profír, 
d n p o p t homo fatisfacere pro v n o peccatot& 
non pro alus. 
DThom. 
Bonau. 
Richard. 
Durañd. 
Paludan. 
Alcnf. 
Marfil. 
Henric-
D.Anron. 
Adrián. 
Caiet. 
Soco. 
Perr.Soto. 
Vitoria. 
Ledefni. 
Tridenr. 
Obicñio. 
Soluitur. 
E 
T hinc oprime incelligicur obiccr refolucio cu- ^ 
iufdácomunisdubi),an poflichomo facisfacerc Dubium:. 
V v 2 pro 
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pío vno peccato,nó facisfaciéJo piro aliis. Certiim efl: A 
enim ex didlis quádo aliquis eft debitor poens eter-
na: pro aliquo peccaro)non poíTe pro aliis remiflis fa-
cisfacere , nifi priúsille reatus poenae sterns aufera-
tur.Cercü eciam eft,durance eulpa,etiá veniali, non 
poiíe qucmpiá pro posna il l i debita fatisfacere, quia 
quandiu durat eulpa, eft homo dignus pcena ratione 
illiusnepugnar ergo facisfeciíTe pro pcena ante culps 
remiíTionem. Arque hinc f i t , poíTe iuftum fatisface-
re pro peen;* temporalidebita , ratione peccati mor-
talis, vel venialis iam remiíli, non fatisfaciendo pro 
alia vehiali culpa: quia veníale peccatum non tollit 
ftatum farisfaciendi,nec alio modo impedit.Vnde fí-
cuc homo poteft confequiremiílíoncm vnius pecca-
ti venialis, 8c no alterius^ta poteft pro pcena vni de-
S e d l . i j . 
^ » e m f r u t t u m habeat bona opera i n mortal t faffa . 
TE p. t i ó , huius doótrins occaíionc híc qnae ri I 
Dubiurai, 
poteft > quem frudum habeant ha-c bona opera 
extra gratiam fi¿ta, íi ñeque ad merituin, ñeque ad 
fatisfadionem valent; qu$ res in materia de gratia 
proprium locum habet, difputatur tamen á Doóto-
nbus 4.diftind:io.i & á Soto dift. 19, quaftion.i. SotuSí 
Medin.tit.5.q.i.Nauar.c.27.267.&pra;ludio 5.11.7. Medio.* 
Breuiter tamen dicendum eft primíim , ha^ c opera, Ñauar, 
quia honefta funt, ex fe eíTe expetenda , & quaíi na-
tura fuá difponere hominem ad /imilia opera facilius 
exhibenda. Secundó valent adimpedienda peccata, 
& confequenter ad mitigandam inferni poenam ,nó 
bita fatisfacere,non alteri, Certum denique eft,fi g quidem minuendo eam ,quxpeccatis aliis debetur, 
homini iufto plura /int peccata remilfa, & pro íingu- fc<i impediendo maioris reatum.Et ita eft intelligen-
dusD.Tho^.p.q.Sp. art.í^ad ^.cum Auguft, quem D.Tho 
citat, & Glof.in cap. Quod quídam , de Poenit, &: Gloíra* 
remifs.quanuis illa de frudu horum operum non bc-
ne fentirc videatur.Terció,valere dicuntur ad pr^miú 
aliquod teraporalejquod de congruo intelligendum 
eft:quia, ve dixi, peccator nullius meriti de condigno 
capaxcft. Etica eft intelligendusD.Tho. fupra: de 
qua re videri poteft Gregor.in cap.C^w^«?»,de poe- Gregor 
nitent.d.3.Quartó,valere poífuntadimpetranduma 
Deo aliquod auxilíum, pra?fercim íi ex gratia fiant, 
iuxta illud Prouerb. i j . Ter mifericordiam, & fidem Prou 
lis aliqua fuperíit luenda pcena,poíre pro parte poenx 
fatisfacere , quanuis totam non perfoluat, & tune de 
nomine erit quaíftio,an íit dicendus fatisfacere pro 
vno peccato tantúnijan pro ómnibus partialiter, 
A n reuiuifcant bona ofe ra in mo i t a l i faf fa . 
SE c v n d 6 , ex didis expeditur aliud dubium, < 
Refpodctui:. 
D.Thom. 
Bonau. 
P«Iud. 
quod híc incidenter oceurrit: feilicet, an bona o-
perafada in morrali peccato,adueniente gratia,reui-
uifeant quoad effedum fatisfaciehdi ex opere ope-
rantis, vt nüc loquimur. No enim defuerunt qui hoc purgantur peccata, & Daniel. 4. Peccata tua eleemojy- Danicl-
affirmauerint,vt referunr S.Tho.Cfc D.Bonau.Sed no «¿ redtme, & alia íimilia, qua: ex Scripturis obicdta 
eft vera,necprobabiIis fententia j & contrarium do- C funt , & hoc modo commodé exponuntur, vtvidere Aueuft 
cent omnes Theologi,D.Thom. fupra qusftiunc.ter- Jicet in Auguft.epift. 1 o y . & lib. j o. Hom.'homi.vlc. 
tia,Bonauentura quxftione quarta, Palud.articulo 5. 
qu^ftione quarta(cui Soto cotrariumfalso imponit) 
&:alij Audores citati.Ratio eft,quám fupra difpuca-
tionefepcima cetigimus , quia illa opera fuerunc non 
tnopcificaca , fed oraninó morcua; quia,ciira á princi-
pio caruerinr vica graci¿, valore etiam cam ad facif» 
faciendum , quam ad merendum caruerunc: & ideó, 
íicut poftea non re'uiüiicunt ad mericum , ica neque 
ad facisfadlionem: gracia enim poftea adueniens, illa 
non informal, 3c confequenter,nec dignicacem, nec 
valorem conferc. 
Addi vero D.Thom.fupr^ad ^.eíTe quídam ope-
ra pcSnalia , qua-permanencem effechim in homine 
g u i decedit i n ntorali^non pojfe f a t i fpa t i i n v i t a 
fu tura .dj fer t io fecunda-
D I c o fecundó, Qgi in peccato mortali dece-dit,non poteft fatifpati in vita futura pro rea-
tu poenaíex peccatisdimiílis relido.Hanc docét om-
nes Auótores citati in prarcedeti cócluíione, excepte 
Durando, & ad eam confirmandam valent omnia, 
quarfupráq. 87.adduximus adprobandum, veniale 
peccatum non poíTe in inferno remitti. Eft enimferé 
eadena ratio , quia pcena per fe debita veniali pecca-
rdinqimnc , ve ex elcemoíyna remanec carencia ali- D to temporalis eft, ¿£ omnis remifsio , feu hberatio 
cuius boni terapo'ralis: exieiuniocorporis debilitas, tamáculpa, quamápcena , eft efFedusgratis. Ra-
& d e iis inquic, poíTe valere ad fatisfaciendum ad-
Explicatur ueniéce charirace,qiiáuis in peccato fa¿la íinc. Quam 
locus Sancfti fenrenciam aliqui eius difcipuli non probant, ahj i l -
Thom. {jus j^entiein non explicant,qiiám eífe exiftimo, non 
quidem quód prxteiitus a¿lus in peccato faélus inci-
piat habere valorem fatisfaólionisjioc enim fatisim-
probatur racione fada: ícd cjuód ille effedusex cali 
adu reli.ólus , & poftea in ftacugrarisvoluncarié ac-
cepracusjDeoque in facisfadionem oblacus, adhunc 
efFeóhim conferac. Et ideó dicit D. Thomas priora 
opera valere ad íansfadionem , fed non elfe neceffa-
num ea opera reiterare , quia quantum ad id , quod 
de eis maner, per pcenitentiam Deo accepta funt; 
quodincelligendum exiftimo , íi per nouum interio-
jem adü talis effedus, qui eft veluti pcenaliras q u í -
dam. Deo offeratur, <k íievidetur eandem fententia 
docere Syluefter verb.^mf^^qua-ft^. Alij (vt Pe-
trus Soco) exponunt,huiufmodi opera,qu£e efFedum 
relinquunt ,non eífeiteranda, id eft, iterum in fatií-
fadionem imponenda :qina ratione effedus deíer-
uire poíTunt in medicinam peccatorum , quod etiam 
verum eft, moraliter intelledum:quia non tam facilé 
. huiufmodi opera iterantur propter efFcdura > quem 
rcíinquuntjfaltem qu^ndiu illedurat. 
ció vero propria eft,quia apud Deú nulla pcepa valer 
ad expiandum deli(5tü,feu reatum eius, ni (i volútarié 
acceptata, quia Deus nonpunit peccatum folúm in 
aliorü exemplum: fed prscipné propter compéíatio-
nem debitam, vt qui voluntarié peccauit, voluntarié -
puniatur;& ficut peccatum intulitiniuriam Deo, ita 
poenain illius honorem redundct:fedin inferno nul-
la poena voluntarié acceptatur, ñeque vilo modo re-
ferturá peccatore in Dei honorem , vel fatisfadio-
nem ; ergo nulla poena fuííiciet ad tollédum reatum. 
Et confirmatur : quia alias etiam poena huiiis vi ts , 
vt fufpcndiumlatronis, valcretfpraefercím in opinio-
ne Scori) ad minuendum reatum poenx temporalis 
coram Deo , etiamfi peccator fumma cum impatien-
tia, & Dei ofFenfione illam fuftineret, coníequens 
veró abfurdiílimum eft,& contra omnes Sandos.vt 
infráin fpeciali quitftione dicemus. Denique con-
traria fententia nullum habet fundamentum : nam ¡"entén:I P10' 
1 bacuc, pcena íEtcrna commutatur m temporalem, nó quan-
cunque , fed volunrariam , & ( vtitadicam } amica-
bilem , »S¿: quia homoin inferno nunquám huiufmo-
di poenam pcrfoluit, mirum non eft,quód fimpli-
citer puniarur.Nec proptereá Deum poenitet gratia:, 
feu IibertadsfadíE, quia ipfeiam remitteñdo pecca-
tum 
Contraria 
D i f p u t . x x x v n . 
ttim contulk gratiam,& conftitnit hominem ín ftatu, A 
inquopollét hanc pcenam perfolneie : homo 
pofteá fuá culpa fe conftituit in eo ftatd , in qno-ero 
pollet fatisfacere.nec debita peifoluere j^cénam non 
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Satisfañio 
nem eíTe cx-
lúbenda per 
opus libera. 
Conclufio 
prima. 
Adfat i s fa t t ione neceffmam eJfegYatiam vtatoris. 
Ajfcrtio tenia. 
TE r t i ó , ex didis concluditur, ad propriam fatisfadionem eíTe neceííariam gratiam viato-
ris. Quas etiam eft commimis fententia, & fplüm fe-
rc expolíitioneindiget.Oportet enim propriam fatis-
fadionem á fatispaííione diftinguere , poteft enim 
homojli jn gratia decedat cum aliquo reatutempora-
lis poens3fatiípati in purgatorio,donec áreatulibere-
tur,vt infrá in propria difp.oftendemus, & ideó nunc ^ 
de illa non loquimur: quia ad iliam non proprié re-
quiritur ftatus vias, quanquam nec omninó íint illae 
animae extra viam^cüm nondú ad gloria pernenerinr. 
Propriam veró fatisfadione vocamus i l ^ q u á homo 
aiTumit, vt illam purgatorij pcenam compenfet j & 
ad hanc dicimus requiri gratiam viatoris, Qupd pri-
mum in diuina ordinatione fundaturjpcr quam rem-
pus huius vitae coneeífum eft ad huiufmodi effedus 
gratis confequendosrquia quandiu homo híc viuir, 
eft quaíí incertamine, & palaeftra:in alia veró vita , íi 
reatum haber, punitur quafi in carcere, & vnufquif-
querecipit prout gefsit in corpore. Praetercá eft alia 
congruentia : quiá homo in hac vita , ficut órgano 
corporis ad peceándum liberé vfus eft, ita dum in C 
eodem corpore pcenitentiam agit, eodem órgano, &: 
cadem volúrare vtitur, vt de feipfo vindidam fumar, 
& ideó,quandiu hic viuit, feipíum iudicáre poreft, &: 
puniré , pofteá veró diiudicabitur, &punietur á Do-
mino , quando iam non erir rempus commutationis 
poenas, fed executionis fementíae fuas. 
S E C T 1 O I I L 
V t ñ m fat isfaff io requirat opu¿ l i b e r u m y ¿ ' m o r á i s 
ter honum^adfatisfaciendumfaflum. 
R i a in hoc titulo ínfinuátur, quíebre-
uiílimé poífunt expediri. Dico ergo pri- q 
mó , fxtisfadionem exhibendam eífeper 
opus, feu poenam aliquo modo volunta-
riam feu liberam. Ita docent omnes Theologi dift. 
16. ^ui proptereáin defínitione fatisfadionis 
ponunt, vt voluntaria íír, & in hoc á coada punitio-
ne illam diíb'nguunt.Et ratione probatur primórquia 
fatisfadio eft cffeóUis virtutis pcenitentire , de ratio-
ne autem virtutis poenitentiae eft,vt fít voluntaria de-
tcftatio,&: vindida peccatorum. Secundó,quiafatis-
faólio eft moralis quidam effedus , & in morali va-
lore operis fundatur,íicut meritum:fine libértate au-
tem nullum eft eííe moralein adibus. Tertió , quia 
homo voluntané péceauit, dignus eft poena; 6c ideó 
per voluntariam etiam poenam compenfari deber: E 
quia j vt fuprá dicebamus, h^ ec poena non tantíim ad 
aliorum exemplum , fed prsecipué ad emendationem 
ipíius peccatoris ordinatur: vnde etiam dicebamus, 
ideó in hac vita potiííimum concedí fatisfaciendi lo-
cum : quia in illa , poena poteft eííe máxime volunta-
riarideó etiam in hac vita non poteft amensjaut dor-
miens fatisfacere: quia voluntatis liberae vfum non 
haber. Et in hoc fenfu verü eft.reatú poenas rempola-
lis apud Dcü non expiari in hac vita per folam & pu-
ra íatisfadionem, id eft,per poená inflidam, & millo 
modo voiuntaiic acceptá,velacceptatam:vterq5cnim 
Suarez Tom.4. 
modus fufHcitjVt ex dicendis coftabir. Et ideó dixi in 
coelu/íone, generatim oportere hanc fatisfadione^ 
elle aliquo modo volñtaiiam.-quia non opoitet,vt fit 
formaliter libera per modum adtls á volúntate elici-
ti,fed fuííicit, vt lit adus imperatus : imó interdum 
etiá fatis edt hbera acceptatio voluntatis, quáuis poe-
na ab extrinfeco lit,vt in fcquédbus latiús patebit. 
Dico fecundó, vt aliqua poena fit fatisfadiua, ne- yt p¿na c^ 
ceííeeftjvtin adu morali'er bono fundata fi t , vel fatisfadiua, 
faltem per adum voluntatis bonum moralitei acce- necefle eft 
ptetur.lraD. Thom.d. 1 f.q.i.art.4.quffftiunc.ptima, ,u"lieruAm 
itói j y. ^ * r -T ^ i - • bono adtu. 
Palud.q.i.n.i o.& alij. Ratiofacilecolugitur ex prse- Coocluíio 
cedenti cócluííone : tum quia hasc fatisfadio eflé de- fecunda, 
bet voluntaria : ergo per volunratem bonam : nam fi D-Thomas. 
voluntas fit mala,ponús erit digna nona poena,quam a^ u ' 
venia.Tum etiam,quia hace fatisfadio eft per modum 
moralis poenas ordinatasad corredionem farisfacien-
l i s , & ad honorem Dei , vt docet Tridenrinum fefl] Tridenr. 
14. can.i4.& 18.fed non poteft eífc huiufmodi, nifi 
in volúntate bona aliquo modo fundetur. Denique 
folutio poenas, feu fatisfadio eft eftedus diuinae gra-
tia: acceptantis per Chriftum noftras fatisfadiones: 
fed Deus non acceptat i d , quod malum eft,ad vllum 
gratiae efFedum , nec Chriftus intercedit , vt mala 
voluntas acceptetur á Parre ; ergo. 
Sed quasres , an oporteat hunc adum yoluntatis j 
formalirer elle fupernaturalem,A el imperatu ab adu D"1""111 de-
lupernatuiali.Hennc.cnim quodhb.d.q.ib. íigmhcat HcnriCt 
imperiumcharitatiseífé neceírarium. Sed proprié, &: 
in rigore non itaeft,fiiííicit cnim,vtab habentecha-
litatem profícifcarur,íicur alias de mérito didum eft: 
milla eft enim de fatisfadione maior ratio. Viderur 
tamen neceííarium, vt adus ipíe aliquo modo fuper-
naturalis fit, vel in fe, vel faltem quarenus procedit 
ab aliqua intentione fupernarurali, vt demerito dici 
folet, eft enim eadem rario, & Tridcntinum fuprá. 
etiam fauet, & D. Thom.fuprá, qui vult cum fatisfa-
dione fimpliciter eíTe coninndum aliquod meritum. 
Imó ipfa fatisfadio noftra eft per modum cuiufdam 
meriti, quia non eft perexadam poeníe inflidionem: 
fed per quandam recompenfationem pro[iorriona-
tam feciidúm moralem valorem, &: exiftimationem: 
íicut ergo ad merirum neceflarium eft opus aliquo 
modo fupernaturale, ita etiam ad fatisfadionem, 
Dices,lt(xt a^medtum prasmij fupernaturalis ne-
ceífarium íir opus fupernaturale, ramenad mcren-
dum remporale príemium , opus morale,&: naturalis 
ordinis videturfufíicere:hocaurem meritum fatisfa-
dionis folíím videtur eííe cuiufdam prasmii tempó- c . . 
1- r - i - -r- - i- r Vi r SolutiO. 
ralis.-lcihcet, remiísionis temporalis poenas. Reípon-
derur , in primis valdé probabile eííe nullum meri-
tum de condigno, cuiufeunque prasmij fit eíTe políe, 
niíi fundatum in fupernaturaü opere,nec Dei pro-
miílionem aliter eíTe fadam : hoc autem meritum 
íatisfadionis de condigno eft, vt infrá dicam. Dein-
de prasmium eius non poteft omninó dici tempo-
ralemam licét fit temporale, vt diftinguitur ab áster-
no, fie enim poena , quas promitntür, eft temporalis: 
tamen non eft temporale,vt opponitur ípiritualimam 
diminutio pcen^ purgatorij magnum fpirituale b ó -
num eft, & ad ordinem íupernaturalem fpedans, 
cüm inde acceleretur asrerna Dei vifio : ideóque ad 
rale bonum promcrendum, neceííarium eft opus ali-
quo modo fupernaturale. 
Dico tertió, ad fatisfaciendum non eft neceíTe, í" 
vtadio procedar ex formali volúntate fatisfacicn- ^"í"^^. 
r i in nac actus 
di:íed fatis eft, vt procedat ex quacünque voluntare piocédatcx 
placendi Deo, aut fuas faluti asternEe.Contrarium hu- volúntate 
ius concluííonis indicar Henric.fupiá : quia, quando P1"^1 Pei5» 
r r i- • • r • c • j Conclulio. opus non ht ex íorraah intentione íatisíaciendi, non tcj.cia 
eft adus vindicatiuce iuftitiae, & ideó non eft folutio 
Vv 5 debiti} 
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debiri, & proptereaad Gitisfadionem non íufíicir, A opera iurc humano folo prarccpta. Ita Archidiaco-
qLiseeíl a£tus vindicaciua; Se commutatiuaMuftitia 
Alij dicunr, cune ex benignitace Dei remiccialiquam 
pcenam , quanuis reuerá, quantum eft ex parce ope-
rantis, non fiac remifsio debiti : íicuc.fi Pecrus fu de-
bicor decem aureorum Paulo,& cotidem ei doñee nó 
animo íblucndi debitum , reuerá non íbluir, quanuis 
alius ex fuá benignitate poíTic remiccere. Sed hic po-
fterior dicendi modus diuinac: nam.íi homo nó fol-
uic ,vnde conftacDcü remiccere2Quód fi forcé dica-
cur, id conftare ex promiílione diuina.hoc repugnac 
il l i modo dicendi: nam hinc concludicur, illam eíle 
veram íoluííonempoeníE,<5<: veram facisfadionem de 
mus, ve refere Syluefter verb.Sausfiiflio , q. 8. qui pro 
eadé fentétia refercur cum Anconino 3. p. tic. 14. c. 
zo. §. 1. Sed illi non negane, quin de fa^o omnia hxc 
opera fine faeisfaífliua , dicunc eamen, Deum, fi rigo-
re iuftici? vei voluiirer,potuiíre folafupererogacionis 
opera in íaeisfadtionem exigere , & accepeare, quod 
in operibus veroq; modo prceceptis dici poílet, qua-
propeer illa diftin¿Ho vana eft, Se fine fundamento. 
Tercia feneencia eft)omnia opera,eeiam pr^cepea, 
ad fatisfaciendum valere, non quidem ex rigore iu-
fticix, hoc enim modo,nec per opera confilij faeisfa-
cere políemus , fed de condigno , modo infrá expli-
nci 
Rcfcllítur condigno, ve latius infiadicemus. Ec hinceciam re- cando. IcaCaieCanus eom.i. Opufc. crad.íí.q.i. Sq-
opinio Hé- fellitur opinio Henrici, quac nimis eft rigorofa: quia to dift. ip.qu^ft.z. are. 1.circa finem.Ledefmaq. 14. 
Scripcura facra non requirieillam formalem inten- art.i .dub. j . Vid.num.203. qui concrariam fenten 
cionem: deinde, quia ad merendum non oporeec, ve 
quis opereeur propeer merendum : fed íatis eft, vt fa-
ciac opera mercede digna: ergo ñeque ad fatisfacien-
dum , proporcione feruaca. Deinde perfeótior in-
tiam erroneam vocae, Pecrus Soco, leólion.vleim. 
de Saeisfa¿Hone,Adr¡anus q.3.de Sarisfa¿tione,Me-
dinaerad.3.q.4.dub.5. Supple.dift.4f .q.z.ar.3.dub. 
8.& eft fine dubio vera feneeneia:agimus enim nunc 
Prima fent. 
Palud. 
Maior. 
Almain. 
Scoc. 
Gabr. 
Capreol. 
D.Tho. 
teneio eft placendi Deo propeer amorem eius: ergo de faeisfadione ex opere operaneis. Ec probaeur pri 
non eft verifimilc priuari hominem frudu faeis^- mó exemplis: nam qui mareyrium fuftinec quando 
dionis propeer hanc inceneionem. Denique nullus ex pracepeo ceneeur, non minus facisficic , quám fi 
eft, qui vel formalicer , vel vircuee non incendae con- poílecillud vitare fine violaeione prarcepci, nec enim 
fequi apud Deum omnem fpirieualem effedum fuis poeeft calis remiílio pcena: foli priuilegio tribuimam, 
operibus proportionatum : ergo id fatis eft. licéc morci Mareyris magnum priuilegium cócelfum 
fie, non eamen per folam moreem,fed eciam per alia 
cormenea fie faeisfadio, eciam fiad morrem non per-
ueniarunhsec vero faeisfadio non collieur, proptereá 
quod ex príecedenti obligarione calia eormenea fufti-
neancur.Similicer, quis dicae non faeisfaccre homi-
C nem per eleemofynam &dam ex prscepeo, cum illa 
ñeque minüs peenalis fie ^ ñeque minus bona: imó, 
caeceris paribus,graeior Deo, Se ordini chariraeis ma-
R 1 m A feneencia requirie opera, qua: gis confona? Idem eft de Ecclefiaftico ieiunio, quod 
praecepea non fine. lea Palud.d.i ^ .q. 1. incer alias caufas ab ipfa Ecclefía proprer íatisfadio-
arc.z.Maiorq.i.dub.i.Almain.q.i. v i - nem imponicur. Eeeadem eft raeio de quacunq; cor-
decur idéfétire Sco.q.i. vbi farisfadio- porisafflidione ex votofada,ac denique de adu có-
Tercia fen-
tencia pro-
batur. 
Omnia ope-
ra cciá pra:-
cepea valere 
ad fatisfa-
ciclidurn» 
Calce. 
Scoco. 
Ledcf. 
Vidor. 
Pct.Sqtus, 
Adriaa. 
Medin. 
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V t r u m Satisfaffio exhibenda fit opera, fupereroga 
t ioms fei t conjiíij) v e l p o f i t etiam fieri per 
opera prácepta . 
nem definir deberé eíle ex indebicis, 
quod exponic de debieo praecepei, ve videre ecia licec 
in q.i.argum.i. cu folueione. Eumimiracur Gab.d. 
lí.q.i.nocab.i.Capr.d.i ^.q.i.arc^.prkferrim ad 4. 
concra quarca conclufioné.Fauee D.Thom.q.i.arc.2. 
ad 3.dum inopix., ( ^ í d a m menfura eft homtm adhihita. 
crieionís , Se diledionis Dei , quod non minus valet 
ad iuftifícandum , & faeisfaciendum Deo, cemporc, 
quo príceepeum obligae,quám fi in alio fiac.Secundó 
áfimilirquia implendo diuina pr^cepta meremür 
vieam ^eernam , ve conftac ex Tridentino,feír.(3.cap^ Tridínr. 
10, & Kí.ergo &:cadé rarione poeerimus per eadem 
Anfcl. 
Obieftíoni 
oceurricur. 
c¡H£Ab eo reqHiritHr, feilicet impíetio mandaeorum, ^ ^ opera íaeisfacere. Tercia ratio propria eft, quia no 
fuperea poteft homo ahquid erogare ,vtfamfaciat. Funda- ftra opera poenalia, fi finr grara Deo, polfunc habere 
ineneum eft, quia non poeeft quis facisfacereduplici rarionem vindida:. Se punitionis libera: pro peccato 
debico eadé folueione: quia iam non eíTec a:qualieas aíTumpCíCjetiamfi praxepra fint: quia nec prajeepeum 
iuxeadodriná Anielmih.r. Cur Dcus homo,c.4.vbi rollie libeieaeem,necbonieatem,ncc pcenam. Cófir-
aic, nos non poííe fansfacere Deo ad xqualieaeem; macur: quia reftimonia fuprá adduda, quibuspro-
quia omnia, quas il l i offerre poíTumus, ei debemus. micticur remiílio perfedapeccatomm bene operan-
Ergo , fi opus eft debieum ex prarcepeo, non poeeft cibus, (Sede feipfis vindidam fumeneibus, non l imi-
eodem folui debirum pro peccato,iacione enim pee- tañe hancpromiílionem ad opera confilij: fed gene-
caei commiíli ceneeur quis fpecialem fubire pcenam, racim loquuntur, Se fepé in particularí de operibus 
debee ergo eífe diftinda ab opere, quod exalio praí- pra:cepeorum:ergo nec nos illa limiearc debemus. 
cepro debeeur. Nec facisfaoie dicere,idem polfe de- Quocircafundamencüconerari.EÍencenei^adfum-
beri, aur folui duplici eiculo : quia,cum finguli eieuli mum probar hanc facisfadioné non eíTe de rigore iu-
per fe fuíHcianr ad inducendü nouum debicú pra:eer ftieia:, nó veró quód non fie faeisfadio fimplícieer eo 
íequalieateiTuuftieia:,eft ve eade folueione verique ía- E modo,quo in puro homine elle poeeft. De qua re, & 
tisfiae, aíiás etiam poílec homo pro diuerfis peccaeis quomodo faeisfadio eíTe debeae ex alias indebicis, 
eodem opere faeisíacere pluribus ciculis,&Deus pof- lacé fuprá dixi,primo tomo 3 .p.q. 1 .aie.2.& ex ibidi-
fec idé pra:miú redderepropeerplura mericapluribus dis addi poreft primó , quando vtrumque debitu eft 
titulis.Eecófirmaeur primó:quia,fi quisexvoeo debet propria: iuftieía?,&:refpedu eiiifde,nQn pofse expleri 
aliquod opus,non fatisfacic voco per fimile opusaliás cade folueione cu perfeda a:qualitate:ac veró debita 
|>racepeum. Confirmacur fecundó,quia pcenieentiam pra:cepei folúm eft debieii obediencia:, vel temperan-
a confeíToreiniundam non poeeft quis implere per ci>, aur aleerius fimilishoneftaris , (Sí faeisfaccre huic 
4 
Rcfpondc. 
tur ad fun-
dameta có-
trarig fen* 
temía:. 
% opus pr«cepei:ergo fimilirer.Cofinnacur vlcimó,quia 
Sccúda fen- aüas non oporcerec homines aliquid faceré in remif-
Archt" •fioné peccaeorú rquia implédopr^cepcafacisfacerene. 
Sylucft. ^a*n^aopini0cft , per opera iure nacuraípra-ce-
D.Ancóo. Pta ^tisfieri non pofle pro peccatis, íecus veró per 
debito nihil aliud eft,quám faceré id,quod iaífum eft, 
quod quidem per fe dignum eft laude , Se gratum 
Deo, Se ideó «Se merieorium : & , fi peenalefic , etiam 
fadsfadoríum elíe poteft. Addi fecundó poteft,pra:-
cepeo fatisficri per adionem bonam, ve ealis;eft pce-
nam 
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nara vero , quxconiundla cft adiioni , accidencariam A ptcr mentís attentionem , in qua eius máxima diffi-
eñk precepto: pi-a;cepcum enim per íc ad aclum vir- cuicas,dr períedlio coníiftic. 
ruris obligar: quód vero excrcendo ilkim aótum ho- Djco fecundó, opus eciam cxternum, quatenus 
mo pccnampaciarur, per fe non cxigebarur ex debito ab interno aliquo modo procedit,valet ad fatisfacié-
pra-cepti, & ideó per illam pcenam íolui poteíl: illa, dum.ita ve vim íatisíaciendi addat intcrioii.lta Sotus 
qua:pcccatodebetur. Ec hoc fenfu acceptari poteft d.i5?.q.2.arr. 1. de exTequenribusconílabic eíle com-
relponíio ínter arguendum iníinuata : nec eft íimiie munem Dodorum fentenciam, & probatur: quia fa-
quod ibi dicitur de fatisíatlione pro diueríis pecca- tisfadlio fitper poenam voluntarié aíFumptam: fed in 
Secunda c6-
cluíio. 
Sot. 
ipfo a¿lu externo eíl diítinóta posna ab interno, 6c 
voluntarié aíTumpta: ergo. Confirmatur, quiamaior 
bonitas moralis , &• formalis adbus humani conferr, 
caíteris paribus,ad maius merirura: ergo maior poena 
voluntaria confert ad íatisfadionem maiorcm este-
g risparibus: quia, cum ha:c Tatis^dio íic per modura 
tis per idem opus: negatur enim fequela, quia diuer-
la peccara inducunt reatus diueríarum pcenarum, & 
ideó diueríam, vel maiorem pcenam requirunt, má-
xime quia illadebita fijnt eiufdcm rationis,^ ad iuíli-
tiam pertinenc. Et ídem dicendum eft de pra;mio &c 
mérito. 
Ad prima coníírmacionem de voto reípondetur, vindicar, 5c vltionis ipíius delinquentis, quó maior 
aiTumptum non eíTc íimpliciter verum, pender enim fuerit vltio, 8c punitio, eó maior eric íatísfadho, ca:-
•ex intentione vouentis.Id^m dicendum eft ad fecun- teris paribus: fed in aótu externo coniunóto interno 
clam:namilludetiam pender ex intentione confeí^ maior eft pcena, & vltio, quámin Tolo interno: ergo 
íoris iraponentis pcenitentiam , quanquám , íi nihil augetur fatisfadioratione externi adus )non folum 
aliad explicet, vel ex íubieóla'materia non coníler, quaíi per accidens: quia adhis interior fit intenfior, 
íimpliciteriptelligendus eft imponere opera que alias efteacior, vel diuturnior/ed etiam per fe : quiaipfa-
prarcepta ng/n fine. Ad vltimam confirmationem re- met poenalitas a¿his externiauget íatisfa£tionem. 
ípondetui" J per fe loquendo, dinerfam eíTc obliga- Ad fundamenta contraria? fcntétisrcfpondet Soto, 
tionem implendi pra-ceptum a debito fatisfaciendi, quanuis exterior aótus non addat eíTentialem bonita-
vnde interdum poteft vnum ab alio feparari: ve in tem interior], adderc canten accidentalem : & ideó 
ftatu peccati .mortalis poteft quis implere aliquod poíTe augere veluti accidentalem effe(5tum,qualis eft 
prarceptum, etkmli Deo non íatisfaciat, interdum fitisfadio; quia vbi maior pcena aífumitur, maiori 
vero poteft per cundem adhim vtrumque fieri: quia, ^ tolerantia opus eft. Qup verbo infínuare videtur,to-
cíim fine debita diuerfarum rationum, non fe impe- tum hoccíTepofitumininterniadtus mutatione,quod 
non dicitur confequenter. Negatur ergo íímpliciter 
confequcntia:quia,licét a¿tus exterior non addat bo-
nítatera,addit pcenam, & hoc facis eft ad fatisfa¿tio-
nem,vc illam augeat.Dices,Ergo noftra íatisfaétio in 
hac vita eft per modum fatiípaíIionis,quandoquidem 
in ipíametpafllone aqualis pasnx conííftit. Reípon-
detur negando coníequentiam,&proprié vcendo vo-
cibus.-nam in re ipfa verum eft nos perfoluere purga-
ron) posnam in hac vita per poenas , quas voluntarié 
fuftinemus: tamen , quia hac pcena non eft eiufdem 
rationis cum poena purgatorij, nec phyfícé a'qualis, 
fed moraliter, id eft, fecundum moralem valorem 
Dcftcuuntut 
fundamenta 
contratiac 
fcnccnciz. 
diunt.Neque eft inconueniens,vt per fola opera pra'-
ceptapofllthomo fatisfacere pro peccatis : quia in-
denon fit, alia opera non eíTe vtilillima,qiianuis fim-
plicicer neceílariajaut prxcepta non fint. 
S E C T I O V. 
F t r u m Sathfaffiofiat perfdlos a f t m intemos 
v e l externos. 
Soluitur, 
Prima fen-
tcnc. 
Scot. 
Rciicicur. 
Gabr. 
Almain. 
Secunda set 
Mcnric. 
Lcdefm. 
V A funt excrema: fententia1. Prima po-
nit totum valorem ad fatisfaciendum in D proportionalem, ideó base non dicitur fatifpaftio/ed 
aftu exteriori: ita vt fi dúo a:qualem ex- fatisfadio, quanuis reuera includat paííionera pcena; 
Prima cotí' 
dufio. 
ternú doloré aíTumant,quanuis ina^qua-
les internos adus habeant in intenfio-
ne , velalia perfedione, arqué fatisfaciant.Itaíentit 
Scotus á . \^ .(\.i.^.De fecundo frincipali'AiQk enimpro-
priam fatisfa¿tionem , vt á contritione diftinguitur, 
eíTe opús cxternum.Idem Almain.ibi.q. 1.Gabr.d. 1 ó", 
q.z.ar.l.notab.i.in fin. Sedha:copinio nullo proba-
bilifundamentonititur, quod ego videam. Secunda 
omninó contraria fententia eft,totam fatiáfadionem 
pofitam eíTe in adu interiori, ita vt exterior ex opere 
operantis nihil ad fatisfadionem addat, ficut ñeque 
ad mcritú.ItaHcnr. quodl.S.q.iS. Lcdefm.2.p.q.i4. 
art.i.dub^.Fundamentu eííe poteft, tum quiaadus £ 
exterior nec formalcmbonitacem,neclibertafcm ha-
betjnifi perdenominationemab interiori/& hac ra-
cione non auget mcritum: ergo nec fatisfaótionem. 
Dico primó, opus internum vel per fe fumptum, 
vel coniundtum cum externo multüm valere poíTe 
ad fatisfaciendum pro poena temporali. Conclufio 
non folíim communis eft, fed etiam certa. Et ratio 
cius eft clara, quia adus interiores süt optimi,& ma-
xime Iibcri, & valdé difticiles, & homini mortali la-
boriofi,& poenales: quid ergo illis deeíle poteft quo-
miniis ad fatisfaciendum valeant?Deinde íünt exem-
fufficientis,& proportionatíeadeompeníandam pur-
gatorij pcenam. Ex fundamento huius refolutionis 
oriebatur alia qu^ftio: ícilicet ,quid ad remiffionem 
pcenar valcant opera externa,vel eleemoíyna:, qua: in 
legatis,íeu teftamentis fieri pra?cipiuntur,aLit qua- per 
miniftros, feu fámulos fiunt: ea enim ratione , qua 
opera externa ad fatisfaciendum conferunt , videri 
poíííinc ha:c ad remiílionem posnx iuuarc, de hac 
vero re infrá in Difput. de fuffragiis dicendum eft. 
Vide Soti imd.^ .qu.2.arc.2.&r j.Palud.q.i. Sor. 
Palud. 
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V t r u m opustfer quodfatisfadioftydebeat 
ejje f cénale. 
Rima fententia eft, quodlibct opus 
bonum , quod eft, &i quatenus eftme-
ritorium gratis , & gloria: 3 eíTe per fe 
& intrinfecé fatisfadorium , etiamfi 
nihil omninó poence afFerre intelliga-
tur.Ita Vidoriain Summa n.2oz.Soto d, ip.q.2 .art. 
i.quirefertScotum,(5«: Gab. (quorum alia eft fentcn-
pla manifefta in contridone,de qua fupra q.S^.didú tia, vt dicam.)ldem tenet Ledefma quarft. I4 .art. 1, 
eft, & de oratione, qua: ab ómnibus nominatur inter dub.z.indicat Medina tradat. j.q.4.licét non íatis fe 
opera máxime ad fatisfaciendum accommodata,non explicet.Ratio Soti, eft quia maius eft raereri gratiá, 
quidem propter folam vocem, fed potiíiimúm pro- & gloriam, quára fatisfacere pro posna. Sed hace ra-
V v 4 rio 
Prima fent^. 
tia, fiifficerc 
quoduis 
opus boníí, 
licétnópcK, 
nale. 
Vidoria. 
Soro. 
Ledeím. 
Mcdin. 
Racio Soti 
rciicicur. 
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tio parui momenti efl:. alias probarec, perquodlibec A quar vanis modis cxplicatur. Primo , quia fatisíacíVi0 
S e í l i o v j . 
Euafio. 
Refutatur. 
opus mereri nos bona tcmporalia, vel quiciquid mi-
nus cfl: gratia, de gloria: non crgo bene fie illatio, 
quia m his , qua: Tune duierfarum rationum , non 
quidquid poteíí: id,quod maiuscftjpotefteriamquod 
minus cíl. Refponderi poceft ,reniirsionem tempo-
ralis poena; ordinan ad pra-mium mcricorum confe-
quendum , ¿k tollere impedimenrum eius, ideóque 
non elle omnino diueiTarrationis^ed adillud reduci, 
quacenusad illud ordinatur:acpropcereá omneopus; 
quod valet ad mericura glorix, valere eciam ad fatis-
fadionem pro poenatemporali.Sed hscetiam illatio 
infirma cfl;: quia aliud efl: augeri gloriam intenfíué, 
aliud ver^ accelerari confecutionem eius, feu tol-
Ji remporale impedimencum illius confequenda»; 
opera ergo meritoria merentur argumentum gratis, 
& gloria, inde autem non fie, vt raereancur tempo-
ris accelerationé, vel temporalis impedimenti abla-
tionem; nam hxediuerfarum rationum funt, ñeque 
vnum proppié ordinatur ad aliud : alias, quoties gr^ .-
tia augeturj&r ius ad gloriamjetiáreatus poenx tépo-
talis rainuerur,quod falílim eft^vt alibi Utiús dixi. 
Secunda fententia e í t , fatisfaólionem folüm fíeri 
dfatis' PeroPus poenale,quatenuspoenale eft. ItaD.Tho. d. 
fadionem 15.q.i.ar.y.quacíliunc. i . vbidiferté dicit fatisfadio-
fieri per o- nem non fien per opus bonum,niíi posnale fír. Idem 
pus paenale. Bonau.z.p.d.art.i.q.3.ad 4. Rich.art. i.q.5. Durand. 
q.j.Palud.q.j.Maiorq.i.dub.i.Alenf^.p.q. 84.alias 
Secun a se-
cencia 
D . Tho 
Bonau. 
Richard, 
Durand. 
Palud. 
Maior. 
Alenf. 
Adrián. 
Sylueft. 
Vigucr. 
Henric. 
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eflaólus iufl:iíi« j quo poenitensvindicar, &r punit i'1 
fe diuinam iniunam: fed vindióla proprié fit per por 
nam, vade in púrgatoria jlicee anima.1 oprimosaótus 
habeant, purgantur tamen } Se puniuntur pcena. Se-
cundó.quia illa poenapurgatoiij compeníatur íacisfa-
¿tione huius vita? iuxta diuinam ordinationem , fed 
óptima ratio prouidentia: poflulat, vt pcena per pce-
nam compeníetur. Tert ió, quia fatisfadio etiam or-
dinata efl: ad corredionem hominis, vt illum a pec-
cando contineat: fed hoc optimé, 3c accommodatif-
limé fit per poenam. Quartó ,quia non inde habec 
opus , quód fit íatisfadtorium , vnde habet, quód íit 
meritorium,meritu.enim per fe conuenit aótui, qua-
tenuseftiaudabilis, & bonüs, quia ñórefpicit altenl, 
vt ofteníiis efl:, fed pr«miantem , quem facit fibi de-
bitorem is, qui meretur, per opus bonum, vt tale efl:: 
at fatisfaótio reípicit perfonam offeníam, & fit per 
modum vindiótead perfoluendam poenam debitam, 
& ideó fijper a<5tum,vtpoenalis efl,vnde fieripoteft, 
vt idem adus magis meritorius íit, minús vero fatif-
fadtorius, 
Hinc etiam fit, vt adus exterior per fe augeat ía-
tisfaótionem, licét per fe non augeat meritu. Ethinc 
etiam obiter intelligitur dubium, quod Medin. íupra i d ^ " 1 ^ ^ 
tradat, quomodo fcilicet idem adus, cüm finid va- íinicus me-
loris fit, fimul pofsit efle meritorius,& fatisfaótorius, ritorius fit 
ita vt nec meritum íatisfadionem minuat, nec fatif- i31'5^^-
6 
Dubium. 
i.memb.i.art.i.Adrian.q.vlt.defatisfadione^vlu, n , £adio meritum. Et ratio dubij efl:, quia adus finitus 
-..L . n ..- r .n- - o -rr: ^ r íl : ' I: V» - J «I nr_rL 1: : J _ .ré. • \ ce 
ñus. 
verbo 5/!ímy^¿?/i/.q.8.Viguer.c.2^.§.4.verfíc.zi.incü 
natHenric.quanuis obcurifsiméjquodl.S.q. 18. Fun-
damétum efl:, quia squalitas iuftitia: poftulat, vt cul-
pa per posnam compenfetur; quia, quipeceát, quan-
tum in íe efl:, illicité priuat Deum bono fuo, de ideó 
íarisíaceredebet priuando fe aliquo commodo dele-
dabíli,aut vtili,in quo poena coníiftit. 
ad plurcs efFedus ordinatus, videcur e(Ie minus eífi-
cax ad íingulos. In contrarium veró e í l , quia, fi fa-
tisfadio minueret eííedum grati^e, &• gloriíe , non . 
eíTet commodum pro pcena cciijporali fatisfacere, 
melius enim cífet raaiorem gr^tiam , & sternam 
gloriam comparare, Deindc , qüia ipfummet fatisí^-
cere efl: meritorium,cum fit bonum, & Dcogratura. 
Tercia fen- Tertia fententiareferri poteft Scotid. 1 y.q.i.§.Z)« Refpondeturergo, ]ixc dúo non fe impediré,quomi- Soluitur. 
temía. tenio dtco, & Gabr.d. 1 ó.q. i.artic. 1. notab. 1 .qui di- ñus pereundem adum fiant, quia ex diuerfis princi-
cunt íadsfadionem regulariter foliim fieriperope- piis ,feuconditionibus ipfius adus procedunt: íicuc 
ra pcenaliajverifímile tamen eífc Deum etiam aliquid enimidem adus pote fl: efle pcenalis,&; bonus,ita 
poen^ remittere propter aliquod perfedum opus cha- etiam potefl: eíl'e meritorius & íatisfadorius , habec 
ritatis, vel aliud íimile, quod magis illi placet, quám enim adus quafi moralem valorem diftindum ad 
Scot. 
Gabr. 
ipfa punino. 
Aduertendum efl;,aliud eiTe quícrere,an omne 
opus bonum fatisfadoriu íit quaíi raaterialiter: quia 
femperedam efl; pecnale : aliud veró efl: formaliter 
inuefl:igare,an vim íatisfaciendi habeat ex ipíapoe-
na : i ta, vt illa ablara, tollatur valor ad fatisfacien-
dum,edamíi adíintcartera. Conííderandum eciam 
cft , aliud efle qu^rere , an remifsio poens in hac 
vita comparari poííit folum per modum fatisfadio-
nis , quíE pfoprié efle intelligitur, quando vna pcena 
per alreram compenfatur, quod nunc proprié agi-
mus : aliud vero efl: qua:rere,an non tantum hoc 
modo , fed etiam per modum mentí poílimus hanc 
remiílionem poens obtinere.De quo commodiüs di-
cemus fed.p. 
Pr ima Ajfert io. 
£) hos diuerfos efFedus. 
Opus hoae-
ííumpoenale 
proprié fa- quo modo eftpoenale.HíEC efl; D.Tho.6<r alioni,quos 
njjfaíaorium cicauün fecunda opinione, & probatur primó ex co-
muni modo loquendi facra: Scripturar, & Sádorum, 
vbicunque enim exhortátur homines ad fatisfacien-
dum pro peccatis, opera poenalia proponunt, loel. 2. 
I n ieimÍQ)fletu, &c. Matt. 11. In edicto , & cintrepoeni-
tentmm egtjfent: &c alia,qiiíE fuprá fed. 1 .huius difp. cí-
tara funt, &plura fuperiüs cüm deadu externo vir-
tuds Pcenitenti^ageremus.Secundó ratione D.Tho. 
Secunda ajferúo. 
D I c o fecundó , Satisfadionem femper require- 7 rejfeuhabereconiundum aliquod meritum. Ita D.Tho. 
D.Thom.ín4.d.i7.q.2.arr.4. quxftiunc.^.ad 3.& pa-
tet ex didís : quia fatisfadio requirit adum bonum, 
liberum , & aliquo modo agracia manantem, fed ta-
lis efl: meritorius : ergo faltem.concomitantcr habec 
facisfadio coniundum aliquod mericum. Aduerten-
dum veró efl: (quia diximusadioncm externam pofle 
ínterdum augerc fatisfadionem } accidere pofle , ve 
externa adió fiat ex vi pra^cedentis voluntatis, licéc 
adus interior non duret, & tune poteflr durare fatis-
E fadio, licét non duret aduale meritum: ncceííaniim 
tamen efl:, vt talis fatisfadio procedat aliquo modo 
ex volúntate meritoria,^ fícintelligendaeflh^ccon-
clufio. Exemplum facile efle potefl: in elcemofyna, D I c o ergo primó, opus humanum , & bone-ílum proprié fatisfadoríum e l l , quarenus ali- quaí fit per famulum,vel per legatum 
l o c U . 
Match. 11. 
Jjfer t io tertia > omne opus bonum ¿ r mer i tormm 
fimul e j fe jdr fa t i s fa t íor ium. 
D I c o tcrdó,probabile efl; omne opus bonum,& meritodum fimul eífe fatisfadoríum. Ita fe re 
explícat fententiam fuam Vidoria fuprá • & fortaííe 
Soto hoc pra;cipLié intendir, quod bene, etiam fenfic 
Caietanus 
Caicr. 
Nauait. 
9 
D.Tho. 
Soluitur. 
10 
Conc. 
Tndcnt. 
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Caietanus tom.i.Opufc.rradar. 6. qux-ñ. i . máxime A dalesadns vimicum , & h hoc modo i n t d l h z m m 
in íoliuione ad 3. Nauarr.in Summa, cap.ió.Et pro-
bacur: quia omne opus bonum ,quarenus hominila-
bodofam eíl:, aliquo modo eft posnalc , ¿k corpori, 
acíenfui repugnans. Confirmacur , qma omni aótui 
vitij lefpondet aliqua posna íeníus , quarenus aliquo 
modo dele¿babilis eft, fed omnis a¿tus vircuns eft 
cócrarius alicui adui v i t i j , & reprimir coricupiícen-
riam , & priuat illius deleólauione; ergo reípondcc 
i l l i aliqua fatisfaétio. Nec referr, quód in homine be-
ne afFedto paruam, vel nallam pcenam incerdum in-
gerar,quia dimimicio poen§ ex prompritudme volua-
cacis facísfadtionem 11011 rainuit, íed racio, & nácara 
ipíías aótus per fé coníideranda eft, ve D.Thomas,¿5f 
alij Doótores notarunr. 
5cd contra; nam D, Thomas 4.d. l y . q . i . are. 4. 
dicic ad merirum coníiderari diííicaltatem aótus, ad 
farisfadionem vero pcenalitacem : ergo non haber 
adus vircucis exdifficaltatequódfatisfadorius fir,red 
mentorius. Refpondetur, difHcultacem obieótinam, 
de qua eftibi fermo.dupliciret qonfiderari pofte.'vno 
modo quatcnus confert ad bonitatc adns, 6c íic per-
tinet ad incritñraíio modojVt infere laborem, Se pce-
nam operanti, & íic confert ad fatisfaóbionem.Vnde 
haredao quodammodó mutuo fe iuaac, & includunr. 
non ideó lilis tribuitur íarisfadio, quia illis fohs ex-
hiben pollir, fed quaíi per anronomaham, quia funt 
opera aptiffima ad íatisfadióncm , funt cnim pa--
naiia, ¿vrfaciléveniuntinvfum hominum. secundó, 
vt virtute contineant excera opera farisfadoria j pri-
mó quidem , quia complcduntur bona omnia , qua: 
homo poteft ofFerre in í'atisfadionem, fcilicet, bona 
externa afortuna-per eleemoíyná, per ieiunium ve-
ro bona corporis, bona veró ípirirus per oratione, & 
eleuationem mentís in Deum. Velaliter, qüia fatis-
fadio íic per pcenam,qux in alicuius boni priuatione 
Confiftit,per cleemofynam autem priuatur quis bono 
vtili corpori, per ieiunium bono deledabili, priuari 
autem bono honefto^um bonum non íit, non poteft 
habere rationem poena; voluntaric aíTumpt^fedpo-
tius illud acquirere bonum eft,&: quarenus eft poena-
le, poteft efte fatisfadorium, & hoc bonum máxime 
per orationem acquiritur, ideó ínter adiones fatisfa-
dorias mérito numeratur. Veldeníque , íicuchomo 
peccando,^ fe ipfum la;dic,& Deum oftendir,&pro-
ximum, ira redé fatisfacit per ieiunium, quo fe caftir 
gat,& elecmofynam, qua fubuenit próximo, de ora-
tionem, qua Deum honorat. Tándem , fi h(TC opera 
pcenfréntías coníidecentur, vt medicina in futurum 
bonitas , 8c poena : quia ipfa voluntas fuftinendi poe- praíferuans, per harc tria moderatur homo tres radi 
nam propter Deum meritoria eft, «fe é contrario bo- ^ ces^eccatorumjper elecmofynam concupifcentiam 
na volunras ncccllaria etiam eft, vt adus fit íatisfa-
dorius. Quanuis enim adus veluti formaiiter habeat 
rationem fatisfaciendi ex pcenaiitate, illa taraen poe-
nalitas poteft elfe obiedum mcriti, feu voluntatis 
merirori» , «Se é contra, quanuis adus bonus forma* 
liter fit meritorius, eft tamen quali principium con-
ílítuens ipfam poenam in eíTe morali.vtpoífit habere 
rationem fatisfadionis. Et hinc etiam fieri poteft,vt, 
exteris paribus, adus melior magis poílir conferre 
ad fatisfadionem , in quantum poena voluntaria per 
ralem adura eft moraliter maioris valoris, & digni-
tarís : fie etiam pcena magis voluntaria , eft magis 
íatisfadiua, & fimiliter, qux eft á digniori perfona, 
vel qua; haber alias circunftantias morales meliores; 
An per qnod 
oculorum, feu rerum exrernarum, per ieianium con-
piícentiam carnis,per orationem,qua fe Deo fubmitr-
t i t , fuperbiam vits. Alia de hacdiuifione dida funt 
fuprá difputando de adu exteriori Poenicentix. 
Vltimó ex didis intelligitur , an per quodlibet 
opus pcenaie poílit pro quolibet peccato fatisheri:an {jbee opus 
veró diftinda peccatadiftindam fatisfadionem exi^ poenale pof-
gant. Dicendum eft enim , fi íatisfadio confideretur fit fatisficri 
vt medicina prsferuans , &curans, & expellens viT Pro£luollbct 
tía, hoc modo diuerfam fatisfadionem diuerfapecT pcccat0, 
cata exigere: quia contraria vitia contrariis virruti-
bus expclli debent, quanuis qua;dam fínt remedia 
ómnibus communia, vt funt orarío, amor, vel timor, 
& in vniucrfum omnia opera, qux ad impetrandam 
quanquám enim farisfadio fiar per poenam, non eft D diuinamgratiamordinanmr.Atpropriéloquendodc 
tamen folüm illa phyficé confideranda, fed morali- fatisfadione, vt eft pcena: folutio, quodlibet opus 
ter. Et hinc etiam intelligitur , quomodó adus cha- pcenale aptum eft ad fatisfaciendum pro pcena cuíli-
ritatís fitfatisfadorius , non folum quia melior, fed N bet peccato debita, non quód in quantitace femper 
etiam quia difficilior, & quaíi virtute continens, & fir arquale, fxpe enim peccatum maiorem pcenam 
compledens aliarum virtutum laborem. En fimiliter raeretur, quámper vnum, vel alium adum virtutis 
intelligitur quo modo contritio fit adus íatisfado- perfoluarur , fed quód quíelibet fpecies poena; fuíli-
rius , quia eft valdé difficilis, ¿k poenalis: & quidem, ciat, & confequenrer quód multiplicando adus,pQf-
Ci fermo fit de contritione, qua? fit ab homine iuftiíi- fit tota poena cuiufquepeccati compenfari. Ratio eft. 
cato, non eft diíficultas: qliid veró de prima contri-
tionedicendum fit,fuprain quarft.Só. diximus. Quo-
eirca quanuis fatisfadio, de qua nun^ agimus, a con-
tritione diftinguatur, tamen quoad efFcdum, ipfa 
etiam contritio eft fatisfadio quaedam, quamuis harc 
dúo ineodem adufacilépoíTlncratione diftingui. 
(gupmodo omnisfatisfaofíOyAd ieiumitmyeleeino-
J j f í aWjdr orationem reducatur. 
quia Deus non diftribuit, nec defignauit quoídam 
adus ad fatisfaciendum pro quibufdam peccatis , & 
alios pro aliis,fedgcneratim exigir pro peccatis, vir-
tutis , ac fatisfadionis opera. Item, quia per hanc ía-
tisfadionem potiílimüm intenditur diuinus honor, 
& bonum anima; ipfiuspeccatoris ,vtrumque autem 
comparatur per quamlibet honeftam pcenam. Deni-
que quia, ficut eadem contritione poílünt omnes cul-
pa; dcleri, ira eadem honefta poena poteft; pro quoli-
bet peccato fatisficri. Nec referr, quód in purgarorio 
diuerfis peccaris diuerfic poena; fortafte reípondeant, 
E Ddices,Si omnisadus virtutis fatisíadorius eft, quiaibi fit folutio per modum fatispaílionis , & ideó 
cura Theologis fuprá citatis tres tantum adus redditur omninó illa pcena,qus peccato aífignata eft, 
latisfadorij numerantur, oratio, elemofyna, ieiu-
nium ? Refpondetur, certum efle non ita numerari 
\\xc tria opera in rigore ac proprié fumpra, quin aliis 
etiam {atisfacerepoífimus, vnde Concilium Triden-
tinum felf. 14. can. 15. leiuniis \ inquit, orationibus, 
&:eleemoíyni5 , vel aliis pietatis openbus nos pofte 
facisfaccre.Duobus ergo modis poílünt harc tria ope-
ra explican, primó proprié , ve fignificant tres ípe-
ik acc6modata:hic autem per modum fatisfadionis, 
& velut redemptionis, & ideó redimi poteft pretiis, 
vt ita dicam,feu poenis,quce licét in fe diuerfarum ra-
tionum finc,valorem tamé habentad perfoluendam 
feu redimendam illara poenam, 
S E C T I O 
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Tridcut. 
S E C T I O V I I . 
n t u t » per paflones fíu p(en¿tí, quas quis necejfí-
n o p a t m y y p o f t í Deo fatisfacere. 
Onci l ivm Tiidentinumfef.14.c.p. 
íic definir, Docetpráterea tantam ejfe diurna 
mtimfcentU largitatem, vt non folumpoeni-s 
(ponte a nobispro vindicandopeccato [ufceptU., 
Prima opi 
DIO, 
Richard. 
Gabr. 
• V i l . 
A loqui^quia hxc pcena non pcndec ex vo lúntate ope-
rantis,íed ex iudicislege, ¿k intentionc. 
Dico primó, qui voluntarle íufeipir ncenam ab „ * 
• r 11 I^ f c • Concl i , cxtrinlecoiüatam piopcer L)eum, lansracii pro pec-
catis, non foJuni uacione aólus inrenoi i s , fed etmm 
per (e ac formalicer per ip íam exteriorem paílioneni 
feu pcenam. Hxc eíl , vt exiftimo, íentcntia Diuí 
- Thomx 4. diüindione decimaquinta , quarftione D.Tho. 
prima, arcicul. quarro, quxlliunc. 1. Sylueft. verb. syIuclt. 
Satisfattio, quxí í . nona, Vidor. in SÚfñm. numero ¡ ¡ ^ ^ 
zoy.Nauar. in Summ.capic.terniojíiumero quarta.Ec 
primó mulcüm illi íauen Concilium Trídcntinum, 
quod non fatis de Tolo aólu interno explicatur :.nim 
^ quia ita dicic, nos facisfacere per ha:c íüagella , ucut 
per ieiunia,& alia operavolunrarié íümpta: tú etiíim, 
quia alias non proprié diceremur fatisfacere his f ia -
gellis , íí tantüm eíTent obiedta illius aAus per quem 
íatisfacimus : alias dicere^tiá pocuiíret,nos íatisface-
re per bencficia,graííás enim pro illis agendojfatisfa-
cimiiSjficuc etiam orando, vel petendo, illa vnde tam 
poíTemus fatisfacere petendo, vt flageila rollancur, 
quám ea patienrer fuftinendo. 
Secundó , id rentiunc fanüi Parres , dum docenr, * 
per h^c flageila purgare Deum iuftosin hac vita,íicuc 
per ignem purgatori) purgar in alia: & ad hoc aecó-
fed ettamfyintmltbití flagellis a Deo inflttt t{,& a nobupa-
tienter toleratis apnd Deum Patrem per Chriñurn faüsfa--
cere valeamus. Vnde fit, íimplicitcr de fide elle, nos 
poíTe íátisfacere per ha-c flageila: modus aurem fub 
opinione eft. 
Prima opinio dicic, poíTe nos per ea fatisfacere,fí-
cuc mcreri ea patienter^ voluntarié acceptando,ita 
tamenve toca fatisfaótio íic in volútate inceriori,qua 
hsc accepcancur, 8c exterior poena nihil íacisfaétio-
nisaddac: vnde íi dúo ica fe habeant,vc alter id pacia-
tur, 8c bona voluncate illa acceptet, alcer veró arqua-
l i omninó volúntate illa amec, vel defiderec,nihil ca-
men paciacurjiuxtafencenciam hanc nihil magis vnus 
quám alter fatisfaciec. Hoc aíTcric Richard, dift. t í . 
arrie. 1 .quxft^.Gabr.d. 1 ó.quxft.z.arc.j. dub. 1 .Fun-
damencum illorum eft, quia fatisfadlio debec fieri ^ modant verba illa i.ad Corinr.3. Sdiutseñtfietamen Paul.r, 
per aliquam a¿lioncm humanam elicitam, velimpe- qttaftper ignem.$ic Auguftinus de fide 8c operibus,ca. Co"n^-j-
raram:ha:c aurem flageila, quac nonfunrin noftrapo- i$.8ci6.8c in Enchir.ca.68.Greg.hom.55?.Chryfoft. ^"f"^ ' 
teftate, func pafsiones, non vero adiones noftra?, vn- homií. j.ad Hebr. jQuia bonuí {inqüh)non poteftinom- thryfoft. 
de ifta flageila folüra funr Volunraria, ve obicdta no- nibuibenui eJfe}ideo h¡cpunitur, vt purgatut exeat. Hie- Hicronym.. 
ftrar volunracis,noii veró ve adlus. ron. Nahum primo, circa illa verba: A7í?« ¿wy^ r^ íf 
J Secunda fenrentia eft, in his flagellis dúo poíTe dúplex tribhUtio^túyT^onmdicabh Dem bis tnidtpfitmj 
Secada opi- Conííderari, ícilicec, inccrnampacienciam, &pacien- propcer hanc caufam dicir,Deum non puniré in fucu-
tiam excernam: per priorem remicti poenas canquám ra vira, quem in hac punir: haberur in ca. Quid ergo, 
per íacisiadionem propriam^per pofteriorem veró,id 2 5 .qua;ft. f. 
eft,per iftaflagella íecundüm fe remicci,feu folui pee- Terció, racioneprobatur, quia licet ab extrinféco 
ná purgacorij, non per modum facisfadtionis, fed per paciacur homo hanc pcenam, dum tamen cam volun- probatm ca. 
modum vindi¿l3,,& punitionis ab ipfo kidice Deo i l - carié fuícipic,&- offerc DeOjmoralirerfacic eam fuam: tioac.f 
Iaca,qux hac racione fadspafsiones dici poflunt.Hanc ergo fatis eft ve per illam fatisfaciar: íicuc,qui ab alio 
Mcdin. fencencíam cuecur Medina cradlarurerrío, qua:ftionc fuícipirpecuniam , & illam Deo offerc in culrum re-
quinta, in fineprimi dubij. Vndcvc ha:c poena cadac Iigiofum,per illam facisfacic. Probacurconfequenria, 
in folucum (ica enim ipfe fuprá loquirur)non viderur ^ quia valor farisfactionis non coníiftir in hoc , quód 
requirere hic Auóbor aliquem internum voluncacis ipíe dolor, feu poena á nobis veluci aótione phyíica 
a(5him, jfeuliberam cooperarionemaliqua patientix, hat,fed multó magis in hoc,quód propter Deum fu-
fedfolüm vr quis exteriüs, etiamíiinuitus, pariarur: ftinearur, 8c volunrarié i l l i offerarur: ergoidem fiec 
quiade racione poenas indicatiuxáiudiceinfli¿ts,non in his flagellis,vc per illa facisfaciamus : quiamorali-
eft adio)fed pafsio,. ternon miníis graue eft fuftinere flageila extrinfecüs 
4 Tercia opinio diftinóHone vtitur,duplexenim po- illata,quám á fe. Ec harc veritas conhrmatur excmplo 
Tema opi- ^fa huiufmodi poena, prima proueniens excau- Chnfti Domini, 8c paílionú cius:aic enim Concilium 
íis generalibus, naruraíibus, aur liberis , abfque fpe- Trid.^«¿^düfatüfaciendopattmurpropeccatis, Clmño 
ciali vltione diuina , vt «egritudines , bella, & fames, Iefu,qHtpro oeccatií noftris jatiffiat^onfvrmts effiamur: at 
& i n vniuerfura .quidqmd ab hominibus patimur, veró Chriítus perpaíliones fuas extrinfecüs illatas 
íiueiufl.é,vtáiudice,fiueiniuftévrabinimico,&c.Se- ira fatisfecic, ve non folum interior aítus , quo illas 
cunda ípecialis impolita á Deo in poenam peccati, ve acceptabat, Se ofFerebat Patri,fed etiam ipfi dolores, 
motsfilij Dauid,&:c.Prioríion habet rationem íatis- 8c poena: corporales efséc farisfadoria^etiamfi Chri-
fadtionis ,cüm non fie a<íiio humana patientis, nec ftus non illas in fe efficeret,fed abaliis iliacas fuftine-
fanspaílionis, cum non fie a iudice inflida per mo- £ rerrergo fimili modo nos fatisfacimus per flageila. 
Vnde fie ,cxccris paribus, plus íarisfacerc qui ma- g 
Soto. 
dum vindiífhe, & ita non remiteic poenam)nifi racio-
ne aótus incerni, ve prima opinio dicebat; pofterior 
autem, licée proprié fatisfa¿lio non fit, remiteic ea-
men poenam per modum iufta- vltionis. íta docee 
Soco diftindlione decimanona, quaftione fecunda, 
arciculo fecundo ,qui confequenter infert hanc paf-
iorem poenam patkur, cum ipfa etiam ad fatisfacien-
dum conducat. Fit etiam hinc magis fatisfacere , qui 
patitur vr innocens, quá qui vr mal£fa(5tor,eriáíi ípfa 
poena fie xqualis:tum quia haber maioremimpropor-
rionem,& ideómaiorem rationem malirrum quiafie-
Lcdcfm. 
fionem remirrere poenam, etiam fine adhi libero pa- ri poreft, vr plus íatisfaciac quis per hanc poenam to 
tientis, dummodó ille in gratia fit. Quinimó addie, leracam^quám per fponcé aílumpramrquia licét pcena 
licéc refiftat, 8c inuolútarié, ac impatienter flagellum ex ea parce, qua eft magis voluntaria, magisque pro-
fuícipiat, dummodó in eo non peccee raortaliter, pria, magis íatisfaóliua fit, tamen ex parte diíiiculta-
etiamfi peccet vcnialiter,nihilominiis aliquid remie- cis, qua: eft in fuftinendis paííionibus extrinfecüs ad-
ei per illam poenam de poena purgatori), quod tamen iienientibus,miiltüm excederé poreft h^c pcena eole-
Izrpplicicer affirmari non audec, afíirmar aucem Le- rata:prsEfereim fi cum illa aliqua ininriaconiunda fir, 
dcím.2.parc.q. 14. arcicul. z.&videcur cófequeneer Dico fecundó. Ha-cfatisfaflio non fit folum per 
flageila 
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rcrcia 
flagclla cum ñnem a Deo ¡mmiflx, fed per omnia, 
qu-LCunque illa fint, & ex quibuícunque caufis pro-
ueniant, fi praídicta volúntate fufcipiancur.Harc con-
clufio eft eorundem Dodfcorum , vr exiftimo: quia vel 
generaliter loquuntur, Se nihil dirtinguunr,vel aper-
téindicant^vt D.Thom.fuprá, Viclor. 8c Nauarr. qui 
cxcpla ponunt ina^gricudinequacunque : Concilium 
etiam Tddent. & Patres indefinité loquuntur: Et ra-
tio eft , quia ha-c omnia flagella poteft homo faceré 
moraliter fuá,fed non alia ratione per hxc fatisfacit, 
ve explicacum eft,& infráeuidentius conftabif.often-
demus enim, horaiucm non fatisfacere per hxc fla-
gella, vt ab extrinfeco tantum inferuntur, fed vt funt 
aliquo modo ab intrinfeco , moraliter loquendo. Ec 
confirmatur primó, quia omnia hxc flagella pcoue-
niunt ex diuina prouidentia, 3c íaltem generali in-
tentione per eá intendit,vt exerceamur,& purgemur 
á vitiis, 8c reatibus peccatorum, vt Samíti fuprá cita-
t i docéc:ergo fi homo illis rede vratur, per illa etiam 
purgabitur. Confirmatur fecundó,quiavix poteft ho-
mo,nifi e.K ípeciali rcuelationc difeernereex quoge-
nere diuina; prouidentia: hs poeníe proueniant.Item, 
etiam per eas poenas, quas homines patiuntur pro-
pter fuá delida ab alus hominibus,fi fuprá dido mo-
do iii Deumreferantur, fatisfaciunt: ergo non eft ex-
pedanda illa fpecialis Dei mtemio , quae fipe rara 
eft, & nobis incognira. Et ex probationibus harum 
conclufionum fatisfadum eft fundamentis aliarum 
opinionum , quatenus lús conclufionibus contraria 
eíTe poíTunt. 
Dico tertió,NuIlaflagellahuíus vitx,quacunquc 
Concluüo ratione 4 De0 inferátur,funt fatisfadoriajiiifi per ho-
neítam voluntatem acceptenrur , & aliquo modo in 
Deum refcranrur.Hxcvideturaperta fentéda S.Tho. 
Richard. tfeGabr. Et videtur colligi ex Trídentino 
vbi fuprá: nam in primis, vt hace flagella fint fatisfa-
droria, requiric vt patienter tolcrencur; deinde docec 
haberc hanc vim ex Chrifti mérito, & fatisfad:ione. 
Quod non poteft intelligi ex opere operato, vt per fe 
conftat: quia harc flagella, nec funt facramenta, nec 
habent fpeciale priuilegium extra martycium: ergo 
eífedeb et exmerito , íeufatisfad;one operantis ,ad 
quod necelíceft, vt bperetur tanquám Chrifti mem-
brumrcrgo neceífaria eft aliqua adió humana,& ho-
neftaipfius operantis^ua acceptet huiufmodi flagel-
l a ^ ea moraliter coniungat cum Chrifti fatisfadio-
ne.Vnde folutio poenx, qua: fit in purgatorio^uia fie 
per meram fatispaíIioncm,non nititur proprié meritis 
Chrifti. Pra:tereá,Sand;i omnes,quide his poenis, 
feu fíagellis loquuntur, ita hortantur homines, vr pa-
cieneer, 8c voluntarié illa fuftincant, vt plané fi-
gnificent omnera araitti frudum , fi hax voluntas 
abfit. 
Ratione denique argumenror. Primó, quia, vt fu-
prá dicebamus,& eleganter tradat Augu.2.de pecca-
torum meritis,cap. 16.Sc 3 4.ha:c fatisfadio,& pcena, 
quam Deus exigit pro peccatis,non tam ordinatur ad 
aliorum exéplum,quám ademendationem pceniten-
t i s ^ diumum honorem: ergo requirit falrem volun-
tariam acceptationem ipfius poeuitétis:»^: ideó etiam 
in purgatorio hxc réquiritur,íalrem vt conditiojquia 
non eft (vtitadicam) quafi ciuilis punitio, fed veluti 
filialis caftigatio ,animam purificans morali modo, 
qui modus ?ine confcnf^voluntatis vix intelligi po-
teft. Secundó , quia fi tota remiííionis poena confifte-
ret in pafsione , etiamfi homo non elfetin gratia, vel 
etiam fipeccaret per voluntatem refift^io, nihilomi-
nüs remifsionem poena* obtineret ,quod abfurdiísi-
muin cftr&jfi hoc femelconcedatur in peccato venia-
lijidem feré fequitur in mortali.Tcrrió, ratio propria 
eft, quiapafsio huius vito: non eft comparabilis, nec 
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A porportioncm habet cum pcena purgatorij:crgo non 
erit iimctensad remittendam illam,mfi ex dignitate, 
vel volúntate patientishabeat valorem moralem , vt 
hac ratione poísit eíle veluti prctium fuñiciens ad rc-
dimendam illam posnam. 
Sed contrá,nam D. Thom. fuprá dicit flagclla im> 
patienter fufcepta,non habere ratione fatisfadionis, 
ícd vindida:,at veró vindidra videtur efle fatispafsio. 
Refpondetur,propriara diuinam vindidá dici,quádo 
quis fine frudu patitur, quomodo Deus fumit vindi-
¿lara de damnatis, vel dé aliis iniquis , quos puniré 
dicitur pcena iniraici.Ita feré Antoni.5. p.tit.14. ca-
pit.20. 
g Sedqua:res,fi neceftaria eft voluntaSjVthxcpaíHo 
exterior fiufruduofa, quandiudurabit l^icfrudus? an 
folum quandiu durat a¿lusinterior voluntatis ? vide-
tur enim hoc fequi exdidis, qnia folum eo tempore 
illapaílio eft voluntaria 8c libera, quia cum non pro-
cedatab adu voluntatis, fed folum fit veluti obiedíí 
eius ceílánteadu, illapaílio nonerie voluntaria. Ee 
confirmatur, quia alias etiam dormiens fatisfiicercc 
per iniuriam extrinfecus illatam , fi habuit prius ani-
mum, 8c voluntatem fuftinendi totam illam iniu-
nam,hoc autem non videtur verifimile. In cótrarium 
vero eft,quia durú eft aftirmare, eum, qui graues poe-
nas patitur,non fatisíácerc,nifí dum adu acceptat i l -
las poenas.Refpondetur,vix poífe hoc á nobis diiudi-
^ cari,fed diuins prouidenti^.tSc ordinadoni eílb com-
rnittendum. Videtur tamen verifimile , non .elle ne-
ceílarium , ve interior adus continenter duret phy fi-
cé,fed fatis eíTe vt moraliter durare cenfeatuniudica-
bitur veró durare moraliter, quando 8c adus cccidic 
in totam illam paílionem, quam homo humano mo-
do fentit,& patitur,quámque ex viillius adus patien-
ter fuftinec, nec repugnar, aut obmurmurat: denique 
quando prior voluntas non eft per contrarium adum 
retradaca, &eius virtusadhucmoralieerdurar,veex 
didis effedibuscolligicur. 
Vleimó,cx didis expendieur dubium,in quo Soto, 
Vid:oria& Ledefma inter fe diírenciüt,fcilicet,quan-
do Deus ípecialiter punit in hac vita aliquem iuftum 
pro peccato ,an hoc ipfo omninó liberet á tota pos-
na, qus illi peccato in purgatorio defignata eft. V i -
ctoria enim,&r Ledefmaafíirmant,Soto veró contra-
dicie, 8c merieó, quia poteft interdum illa poena non 
eííe a:qualis, vt fi fit breuis, 8c remiíTa. Vnde hoc eft 
fpeciale priuilegium martyrij, quod perfedé purget, 
6c omnipocnahominemliberer.Nec oportet,etiamfi 
Deus fpecialem pcenam vel permittat, vel infligae ad 
purgandum iuftum , ve ftaeim omninó purgationem 
perficiat, fatis enim eft fí in hac vita purgado in-
choetur, in purgatorioperficienda: ficut é contrario 
accidit interdum in reprobis, qui híc punid incipiune 
vt confummentur in inferno, iuxta illud Deutcr. 5 2. 
fgnis fuccenfus ejl inficrore meo y & ardebtt vfym ad inferni 
E tzoHiJfima. 
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V t r u m a d nojlramfatisfaftionem reqmratur 
dtuina promífíOsdr acceptatto. 
A c t e n v s explicuimus conditiones 
neceífarias ad fatisfadioné ex parte fa-
tisfacientis,&: opem ipfius,fupereftdi-
cédum de conditione requifita ex parre 
Dei,qus no poteft eíle alia,nifi promif-
fío,aut lex diuina.Quidáergo Audores negant,hanc 
promiíIione,vel legem efl'encceírariá:fundamentum 
eíle poteft, quia, qui, quod debee, perfoluie, nulíale-
11 
Obicftio, 
Soluitur. 
D.Aut, 
Dubiurn, 
Soluicur. 
14 .1 Aliud dubiú. 
Dccidicur. 
Deut.ji, 
Opinio quo 
rundam nc-
eac. 
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ge,vcl promiílioneindigec, ve eios debitum remitta-
ttír: íed nos per noílras fatisfadtiones veré períblui-
mus: ergo non eft neceífaria promiíliojvc remitcarur 
nobis. Imó , íi proprié loquamur, non eft r e m i d i ó , 
fed íbkuio: remiffio enim gratuitum aliquid,rolucio 
autem opus iuftiti? indicat;&: hocipfum includitur i n 
ratione faiisfaótionis; eft enim i l l a pars iuftitis, ficut 
poenitentia?.Conhrmatur,quia fatisfadio vt vera í i t , 
debet i n fe habere valorem ad recompenfandura de-
bitum,fed íi bunc habeat,ex natura fuá foluit illud,t5c 
non indiget promillione, íi autem non habeat, n o n 
crit fatisfadio, licét addatur promiílio, vel accepta-
t io , quia hxc non dat valorem operi, fed fupponic 
ilium, 
x Alia opinio eíTe poteft , íotum negotium fatisfa-
Alja opinio ftionis noftríe poíitum eíTe in diuina acceptationc, 
Purand ^ t>eneL10^ ent!'a' Quam fententiam. tenere videtur 
Lcdcf. Purand,d,r j .q . j . adz .& Ledefm.i.p.q. 13. Funda-
mentum eííe poteft,quia poena per fe debita peccatOf, 
eft pcena alterius vita:,fcu purgatori), fed nulla poena 
huius vitar eft cum ea coraparabilis; ergo nec poteft 
eíTe fufíiciens ad fatisfaciendum pro il la, nift ex fola 
Medin» acceptationc diuina-. Vnde Medin. trad. 5. q. 5.fub 
conditione,&: diftindione inquit,íi omnis poena pur-
gatori) íit alterius rationis á poena huius vita:, non 
pofte fatisfadionem fieri nifi ex fola diuina accepta-
tionc, í i veró aliquafit eiufdem rationis ,ad fuftinen-
dam i vel perfoluendam illam in hac vita nullam efle 
neceíTariam legem , fed ex natura rei fieri per folam 
paílionem talis peen*. 
Ha-c q u a f t i o ex principiis fupra indicatis, & I a -
tiús tradatis i n 1. tom.5. p.Dcfput. 4. &• inDifputa-
tionc fpeciali de Iuftitia Dei , atque etiá ex principiis 
de mérito noftro apud Deú, definienda eft: quia licét 
i!atísfadio,& meritumdiuerfaíint,tamen vtriq; con-
mune eft, vt fecundúm quandam xqualitaté, & iuxta 
leges iuftitia fiant, & in hoc etiam conueniunt,quód 
ficut medro proprio infallibíliterrefpodetpr^mium, 
nec poteft denegad fine iniuftitia,ita fatisfadioni re-
fpondet infallibiliter condonátio poens; vnde pofita 
propria fatisfadione de iuftitia,impoflibile cft homi-
n é pro illo peccato iufté puniri , pro quo fatisfecit. 
Quare in noftra fatisfadione dúo cófiderari poíTunt, 
vnum efl^quód in fe habeat valorem aliquem,& pro-
pottiojiem ad farisfaciendú,altcrum eft quód infalli-
bilirer , & ex iuftitia Deuscondonet purgatori) poe-
nam,propter hanc fatisfadionem. 
j Dico primó. Opera, quibus Deo fatisfacimus pro 
AíTercioi, peccatis ,prout a gratia procedunt, & grada infor-
mantur,proportionem habent,&condignitatem ali-
quam ad fatisfaciendum,feclufaextrinfeca promiílio-
ne Dei.Hcmcconclufionem probant radones fadae 
in prima fententia,quia alias reuerá non pofletíalua-
; ri vera, & propria ratio fatisfadionismam, cüm pro-
miílio extrinfeca fit, non dat opeci proportionem ; íí 
autem non eft proportio, nulla ell; raticíiuftitis, & 
nulla cít fatisfadio , íicut íi noneflet proportio inter 
noftra merita,& premia, non eííent veramerica,& fi 
non eílet proportio inter pretium,& id quod emitur, 
non eflec vera emptio. Híec autem proportio ( quod 
Medina non fatis animaduertit) non eft penfanda ex 
phyíica aequalicatc poenarum, íicut ñeque in mérito 
.confideratur ex phyíica aequalirate aduum.Penfanda 
crgo eft^tum ex conditione ipíius adus, tum máxime 
ex dignitate,&: ftacu perfonx operátis^operatio enim 
ipfa c f t poenalis, & ex hac parte aliquam proportio-
nem haber, &,quia eft á perfona Deo grata h a b e t va-
lorem moralem ,vt pofsit efle proportionatum pre-
trum ad redimendam aliam poenam : &: qui ef t opus 
víatoris,qui maiori quadam voluntatei&: libértate fe-
ipfum punit,feu poenam in fatisfadionem ofFert, pti-
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A ufquám veluti trudatur in carcerem ,v t ib i puniatur, 
ideó, his ómnibus penfatis, eft in tali opere propor-
tio, &: valor fuñiciens , vt íit aptunipretiumad redi- • 
mendamtalem poenam. 
Dico tamen fecundó. Vt t u T c n o f t r a opera infal- 4 
libiliter fírit fatisfadoda,&: remifsiua poenarum alte- ^ertÍ.0 
rius vitar, neceflariaeft lex, &: promífsio Dei de con- ^ ^ ^ ^ 
donanda tali poena fub conditione talis operis.Quo- tionem Dei 
adhancconcluíionem habet verum fecunda opinio, Trideot. 
6c in hoc fenfu intelligo didum á Gonc.Trid.feíT. 14, 
c. 8. efle necefladam Dei acceptationem per Chri-
ftumad noftram íatisfadionemmec enim dici poteft 
noftram fatisfadionem acceptari per Chdftum fo-
lum^quiaper illum habemusgratiam, & auxiliumad 
fatisfaciendumrhsccnim fatis aperté Conciiium d i -
^ ftinguit,dLi inquit,í« quofatisfacimtisfaáentes frutius d i -
gnos poenitentid , m i ex tilo vim habent: quibus ómnibus 
verbis fatis, fumeientérque videtur explicare gratiam 
&• auxilium per Chnftum datam ad h^c opera fa-
cienda,&" tamen fubdit Qowci\ix\.iNo^rasj'atÍ5faEliones 
a Chriftoojfern Patri,&per illum acceptari.Btm c.p.di-
cit efle máximum amons diuini argumentum , quód 
noftras fatisfadiones acceptat; & hoc etiam confir-
manc fuprácitata faers Scripturíeteftimonía, in qui-
bus h s c promiílió continetur. Ratio veró eft;,quia 
poena inhac vitaaírumpta,eft alterius rationisá poena 
purgatori): ergo feclufa lege Dei,nulla eft ratio pro-
pter quam debitum illius poenar per hanc neceílarió 
Q tollatur.Confirmatu^quia íi aliquá certa pcena ftatu-^ 
ta lege alicui peccato fie impofíta, non tenetur iudex 
aliam pcenam loco illiusacceptaré,fed poteft illam in 
propria ípecie excqui,pr2fertim íi alia,quarloco illius 
ofFertur,inferior íit,íed talis purgatori) poena iufta le-
ge debeeur peccatis noftris:ergo,feclufa orani alia le-
ge Dei , nihil eft, quod obligct Deum ad remitten-
dam illam poenam propter opera noftra i n hac vita 
fada. Denique in hocnulla oceurrit dubitandi ratio, 
neque,YCCcnfeo,vllus eft antiquorum Theologorum, 
qui in hoc contradicae: licéc enim i n fatisfadione 
Chnfti propter eius dignitatem aliqui nonrequirant 
hanc promiíIionem,vt non poííit non acceptari á Pa-
tre^tamen de noftra fatisfadione nullus dubitat,pro-
D peer racionem fadam, & quia nulla poteft ratio pro-
babilis in contrarium adduci. CíEtera videantur in 
pr^dida Diíput.de Iuftitia. 
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y i r u m noHrafat isfadio iConcurrentihm ó m -
nibus condttionibuspofttisfit de con-
digno, & i u j l i t i a , 
/£ c qusftio feré eft definirá ex prarce- * 
denti, tamen propter opiniones ibi ci-
tatas,&, vt exadiüs res inrellígatur,ad-
uerrendum eft, quandam poenam efle 
impofitam, tk definitam íingulis pec-
catis ex certa lege diuins iuftitiar, qua: poena ííifti-
nenda eft in futura vita, íi in hac non fuerit plené re-
m i í r a , & hxc eft veluti ordinaria poena per fe peccato 
refpondens : prster hanc veró interdum Deus punit 
peccatnm extraordinaria poena huius vita:, quar quaíi 
aócidentalis eft, feu extraordinarié pofita ex ípeciali 
ordinatíone Dei. n fte 
Dico primó , noftra opera efle fatisfadodade íu- i °h t \&c t -
ftítia , & de condigno pro illa poena purgarorij, quar re de condi-
per fe refpondet peccato non plené remilío.Eft com- gno Pro 
munis fententia Theologorum, quos citaui in fedio- P0"3. PUI> 
ne r. & 2. huius difp. & colligitur ex Concil. Tnd. l í fctríoi . 
fuprá, 
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fiúj vbi coclé modo definir nos fatishicere apud Deü A conC;F.iuft.cap.(Í7.&: rrad.124.in loan. 
í;ciii: ruerei i:eigo ficut meremur de códigno, etia Ta- Racio veró ert,quia de remiísione huius poena? mil- 4 \ 
tisfaciemus.Et ratio ex didis eft cuides,quia ad meri- la eft; certa promifsio, nec lex ftatuta.Quocirca quan- r' 
tu de códigno nihil aliud requiri poteft, qua dignitas do inteidum obtinetur á Deo remifsio, veicommu-
operátis, proportió operis , & promiílio Dei fub có- taciohuius poenar (vt funt varia exempla in Scnptura 
ditione talis opetis,ex hac enim promirsíone: fiopus facraExod.ii. Num.z6.2. Reg. 24.lona-5. ) id non Exod.31. 
.exhibcatur,oniur ckbici^feu obligatioiuftitiac, vt ali- eft per modum íaiisfadiOEois.de condigno, fed per Num.ttf. 
is iocis latiíis oftcnlúeft. Sed h te omniacócurrunr in -mockim impetrationis,^ mcriti de congruo:quia íei- l-Re&l4» 
fatisfadione noftia, concurric enim dignitas perfonx licét Deus exaudí! orationes, & merita amicorú í u o - loa ' i ' 
per gracia,& proportió operis, vt explicuimus , pro- rum : ficut enim hxc pcena non eft ncceííarió con-
migo enim Dei non dceftjVt patet ex íed.S.ergo ni- iunda culpa:, fed eft quali voluntaria,ita in eadimit-
hildeeft huic fatisfadioni quominüs de condigno fit. renda non íeruatur ratio iufticia:, fed grarise, Ixbc-
Ec cófirmatunnaqüi fubdit poena lege ftatuta eo mo- ralitatis, quam Deus interdum'concedirjntcrdú ve-
do,quo ex legiflacoris volúrate pofíta eft^códigné fa- ró iufto indicio negar. Nec circa dodriná hancnoita 
tisfacirtali legi,lcd nucexlcge diuina nó eft abfoluce oceurrit difíicultas,qu£e in fuperioribus expedita non 
impofita peccatisnoftrispoenapurgatotij., íed qua- ^ -fie,&in aliis loéis citatis ex i . to .5.& exlib.ó.Opufc, 
fi íüb condicione vel diliundione , id eft, vel illain ¡ j ; • i 
vita futui'a,vel aliqua moraliter proportionalisin hac S E C T I O X . 
vita : ergo qui altcrum iftorum facit, fatisfacit legi r f r ) m h¿e£fathfa¿t¿0 mcejrariafit Adremiponem 
Dciiereo de iuíritia,&: de condieno.Conhrmatur le- J J JJ J J 
cundó,quia;pofira hac lege,nulla ratione poííet Deus f ^ ^ r g a t o r y eonfe^endam. 
de potentiaabfoluta daré poenam purgatorii ei , qui f ^ p L E x necefsitas poteft in fatisfadione, * 
inhac vita facisfecit, noffet ouidem vt fuoremus C U y i í ficut in aliis rebus, diftineui, fcilicet Dra;ce-m  p q p ^ ¿.mK g pra;
Dominus illum torquere,feu aflicere illo malo , quod. Wszl&iSÍ pti» & medi). De prima dixi fatis fupra Difp. 
éft purgatorij poena.non tamen poftet vt iudex^infeiv 12.ages de pra:ccptis,quae in externú adü pcenícétia: 
re illud mnlum per modum poena:,id eft,propter cul- cadete poíTunr.Seccídavemintelligi poteft velde ne-
pam, quia lam reuera ille non eft clignus rali poena, ccfsitatc fimpliciter ad confequendá giatiam & vita 
magisrquám fi illam nunquám commififler, quan- alterna :&de hoc fenfu nihil etiam eft quod agamus, 
doquidem ipfe nodebebat pa*ná nifi lege ftaturam, quia conftat ex fuprá didis , pofte gratiam obtincri, 
& hanc iam fullinuit. Sicut iuftus, qui in purgatorio etiamfi tota pcena non remittatur. Certa etiam fide 
paífus eft rotam pcenam alicui peccato veniali debi- conftat, fi in hac vita fatisfadio príetermittatur, fu-
tam, nonpoceft iterum propric puniri,quanuis illud ^ pereií'e in alia remediura purgaron), De qua re infra 
maium de potentia abfolucapati poílit. propriam difputationem ínftituemus. 
r í Dico fecundó , quando poena eft accidentalis feu Alioseigo fenfu intelhgi poteft hxc necefsitasmc-
'OÍ' cxtraordinaria,iuftus non poteft pro illa de condigno d i j , inprdine tantum ad remiftionem pcena:inhac 
íatisfacere, imó ñeque aliquid faceré , quo infallibi- vitaconíéquendam , id eft,anad hunc efFedum vni-
liter ralis poena: remiftionem confequatur. Hanc do- ca via fit noftra íatisfadio: loquimurautem ex opere 
M-íin. drinara attigit Medin.trad.2. de ConfcíIione,q.4íj. operantis-,vt omittamui) applicationem fatisfadionis 
vbi fie inquit: Pcenashuiui fcult Deu-s nec de iufiitia Chnfti,quar fit per íacramenrajaut miífefacrificium, 
legis infltgit ,nec de injlitia kgis eai tolltt , fed pro volun- aut per martyrium , auc indulgentias , & vt omitta-
tate fuá, j pcenM autem alterms feadt de injluía legisin- mus etiam remifsiOncm,qu^ fit in fatisfadione vnius 
jen , & fmiüter de iuftttia legi* eos rermttu } oh fatisfa- ptu alio,de qua infra etiam latiüs in difpntationedtí 
ttionem debiíoris. H x c autem poena , quam extraordi- fuffragiis. Ratio autem dubij e fle poteft: quia non 
nariam vocamus, femper eft poena huius vira;, de qua tantum pofsumus á Deo obtinere remifsioné poena?, 
Grrgor. D.Grcg.í . Moral.c. 9. exponens illud verbum lob 5?. o foluendo , & fuftinendo proportionalem , fed etiam 
DtMcumi irenemo refiñere potefl , inquit, Interdum impetrando , & merendóremifsionem illius:fed ifti 
has pcenas (quanuis Deus illas comminetur) non dúo modi funt diuerfiá fatisfadione:ergo fatisfadio 
eífe abfolutavoluncate definirás, 6¿ ideó pofte ínter- non eft médium neceílariumad tollendam poenam. 
dum oratione impediri, «Se per opera notlra ean'i re- Antecedes explicatnr,&probai Ur quoad prima parte, 
miíílonem impetran :quia nouit Deus mutnre fenté- quiaconfuetudo eft Ecclefis,& fideliü,pctere á Deo 
riam,fihomo animum mutauene, vt idem docuit remiísionempeccatorum, feu poena:, per hanc autem 
Gieg.lib.ió.cap,4.5<; variisfiicrsScriptura:exemplis orationem non folüm petiraus , vt tantum poena 
conftat, quar ab ipfo afferunt. Et denique ex verbis nobis remittatur,quantiim illiorationi,vt opus quod-
Hírrcm. illis H'er. iS.'Rg'ente loquar aduerfu-: gevtem,0- regmtrn, Ham poenale eft,refponder, hoc enim non eft neceííe 
&c . ík fuprá. Si poenitentiam egertt gens 1IL1, agam & poftulire, quia ille effedus neceftario confeqiurui' 
egopoenitentiam fupra malitm cjuodcogitaueram¿. &c* In- iuxta ordinem diuina1 iuftitiae,vtdidum eft,licut ne-
terdum veró cóminatio eft abíolutaex definita fen- mo petit á Deo, vt conferat gloriam fuis menris de-
tcntia Dei, & harc non mutatur,quidquid homo opc- hitara: petimus ergo, ve Deus aliquam pcenam gra-
rerur,quomodü Dauid per multas lacrymas vitam fi- E tis remirrat , prartet noftram condignam fansfadio-
1 t. i i T-io punirus cft,obrinere non potuit.2. Reg.12. nem:hxcauié oratio non eft imprudé^vel temeraria: 
6c ideó dicit ibídera , QIÍV fea ¡I forte donet rntht eum ergo credendíí eft,aliquando,& fiupe habere eftedú. 
Dominm'2 qua: partícula, forte ,incerritudinem often- Secundapars antecedentis fimiliter declaratur,& 
dit; quia talis pcenaí remifsio infallibilis non eft : & probatur, quia per omne opus mentorium gratis & 
K-f i . e.sndem vira habere poíTiint verba illa loel, 2. Qtt i í ,gloria:,quarenus tale eft > & íceluía omni racione poe-
fiitfi conuertatur , & ¡gnnfcat ? & eadem verba haben- nalitatis, fie homo aptior ad confequendam gloriam. 
I oae. tU1: Ioikc 3. Acquc eadem dodiina,pra-fertim quoad ergo ficut per tale opus meretur hotno augrnentum 
hancpoftenorempartem,qus ad rcm pra:fentcm ma- gratis, «Se gloria:: ita per illud tollitur, vel minuitur 
ximé fpedat, fumitujt ex Auguft. libro 2. de Peccat. impedimentumgloriíe,quod eft reatus pcena? tempo-
merit. ¿< remiífio. capit.3 4. vbi eodem cxemplo Da- ralis:ergo íeclufa propna ratione fatisfadionis, ipsú 
uid Vtitur, Se mortis,aliarúranuc pcenalitatum , qua: meritum eftfufticicns via ad confequendam remif-
poft peccatum rcraifsum rclinquuntur,Idcm libro 2. fionem paens. Confirmaiur, quia non íolum confe-
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quitur homo, etiam intet homines jicmiflioncpoe- A iorcm tcatum pcena: temporalishabear,&eadem ra 
nx per aliam popnam , íeu vindiAam, quarp de fei-
pfo ílimit, fed etiam per ohfequia in eum , quem of-
fendit,fa¿ta, & huiuímodi func metita apud Deum: 
ergo hxc etiam erit de fe fuíHciens via,vndc non cric 
neceííaria f^tisfaótio. 
De hac quaftione niliil feré inuenio á Thcologi? 
cxprefse diótum: confíderata autem dodtrina Cóci-
ii j Trident. &C modo loqupndi Sandtorum, & Theo-
logorumde neceflitate íatisfaíiionis, videtur pro-
babilius ? vuicam viam ad confeq uendam in hac vita 
remiílíonen) peccati per propriam a(5lionem operan-
tis, eíTe condignam fatisfadioncm , &" recompenfa-
tionem deli¿li;ficuc vnica via ad confequendam glo-
riam ^ft mcritum de tondigno ipíius operantis 
tione poteft ipfemct fieriían^tior manente eodé rea-
tu pecnac temporalis, irap etiá au¿lo per peccara ve-
nialia:ergo,cumablatio, feu diminufio huiusreatus, 
reuimpedimenti pertineat quaíi ad alium ordinem 
iuftiti^,rcilicct,vindicatiua'jnon eft cur per mericum, 
yt fi^obtineaturneceíTarió. Prartere^quia nunquám 
in facra Scriptura legimus eíTe promilfam remiílio-
nem pcena:noftris operibus.nifi quateuus fatisfado-
ria funt, atque adeó vt poenalia, vt íupra oftendimus: 
ergo ex prarciía rationc meritide condigno, íecluía 
ratione íatisfad:ionis,non refpondet noftris operibus 
aliqua remifsio temporalis panx, Coníirmatur.-quia 
hac ratione nó mereturhomo de códigno bona tem-
poralia,niíi quatenus neceílaria runt,& aliter obtine-
Quod probatur excludendo dúos modos filará poíi- 3 ri non poflunt. Vnde,fihomoindigec re temporali, 
tos, prarterquosnullusalius excogitan poteft. Nam quamemete)V.g.poteft,noneftciirperfuamericavc-
primum,quód fola impctratio/cclura íacisfa¿tione, lit cxtraordinarie illam á Deo obtinere:íic crgo,ciun 
nonfuñicit, colligitut ex Auguft.lerm^o. de Tem- pofsit homo hanc poenam proprio, & ftacuto pretia 
porein fin. fuper illud Ecciefiaft. z i . Ftlij peccafo redimere, non eft cur alia via de condigno illam me-
m adiiew iterum, & depnjimis deprecare ? vtt ihidimit ' 
tantur. Sed quid (inquit AuguftJ p'roderit deprecan } f i 
te non dignum ficeris exaudiri , non futiendo fruEltts 
gnospaenttcniiéttVttanqmm jlerilis arhor^ excidarís > & 
tn ignU mtttarií'i Si trgo exaudm vultis , citm deprt-
famtm pro peccatis veftrü t Mmittite , vt Smittafur vo~ 
bis. V b i , licet etiam loquatur de remiflione peccati 
quoád culpam, non tamen de illa folum-fcd de om-
niremiííione.Eft autem cadem proportionalis ratio: 
reatur,nec cenferi debet faceré quod in fe eft ad hanc 
remifsionem obtinendam, doñee proportionalé pce-
nam foluat. Denique confirmatur; quia alias períc-
cundam contritionem jvelvnum aAiim charitatis 
poftct homo,licét non per modum íatisfátfcjonis,fal-
t«m per modum meriti,obtinere remifsionem tbtius 
poenae temporalis: quia íi merendó augmentum glo-
ria*, meretur ablationem impedimenti, lolüm quia 
videtur quid inferius,eadem ratione meretur ablatio-
nam etiam á Deo petimus remifliopem culpa^no ta- ncm tot^us irppedimenti; nam totum illud eft etiam 
men petimus,vt remictatur propter folam prationem C inferioris rationis. 
íine debita difpofitione, ve fuprá agentes de necefli-
taee concricionis diximus, & ideó peeendó hanc re-
miílíonem, ipfam eeiam difpofieionem poftulamus; 
crgoidemproporeionalieer dicendum eftderemif. 
íionepcené, &pceieione cius, 
Ee confirmatur, quialex diuina: iuftieia:, & proui-
dencix eft, ve qui peccae, digné puniaeur, & eadem 
lege eft ftatuta via ordinaria,qua homo debeat puni-
ri,vel peccatum quoad poenam compenfari:ergo non 
eft cur hzee poena gratis remittatur,& in hac lege dif-
penfetur ordinarié, auc percommune impetrationé: 
Confirmatur íecundo,quia cum homo poílit cura d i -
uina gratia íblueríi hoc debitii, fine caufa peteret, vt 
íibí gratis remitteretur , nec idXis. oeatio in hoc fenfu 
Supereft ergo,vt dicamuscx opere proprioipfius 
operantis non eíle aliam viam certam, & ordinariam 
ad confequendam remifsionem pcena?,pr2Eter condi-
gnam fatisfadioné. Quod fatisquídem confonú eft, 
tura diuinx iufti tia: vindicatiu^, vt ficut comutatiua 
poftulat meritum, ita vindicatiua fatisfadlionem exi-
gat,nec vna cum altera confundatur:tum etiam diui-
nx piouidentiae ordinantis fatisfaótione hanc adani-
m x curacionem > vt faltem timore poena: homines a 
peccando abftineant,quod remedm valdé redderetur 
inefficax, fi aliis temediis poírent homines íacilé fine 
condigno labore, &dolofe, talispoena: remiísionem 
obtinere. Et per hxc rationibus;dubitádiin principio 
pofitis fatisfeótumeft.Accedit ad hxcquód ex opere 
mererctur exaudiré : alias cciáanimx purgacorij pof- ^ operato multis alus modis fit remifsio, huius pecnx, 
fent orare , & impetrare, ve fibi graeis remiccereeur 
poena>quod,nullus, credo, aífirmare auderee.Nó eft 
ergo hic fenfus illius oracionis , quandoá Deo remif-
íionem peccatorum poftulamus , fed in primis per 
calera orationem recognofeimus, noftra opera de fe 
talia noa elle , vt ex rigore.iafticis fuñieerene ad 
poenam peccatis dchitam > perfoluendam, & ideó 
petimus a Deohenigne accepeari: nam licéc hoc ab 
ipfo ft^cutumfic, niliilominus ipfe voluit,& ordina-
mt,vtánobis poftularecur. Secundó,pecimusauxi-
lium , & deuotionemad icaoraudum, ve íacisfacerc 
poílimus, aeque adeó illamet oratione,qua nos debi-
tores recognofeimus, íatisfa¿Honcm aliquam exhi-
berc intendimus. 
Secundó, probatur non eífe in operibus noftris 
aliud meritum remiílionis petna:, p r x t c r ipíam fatif-
fadionem^uaeconuenit operi, vt poenali: quia nulla 
velaudloricasjvel racio fingi p o t c f t j V t tribuamus no-
ftris operibus hanc duplicemvim feu efticaciamre-
mittendi poenam;Deinde,quia meritum de condigno 
per íe eft de augmento gtaei^ & gloria:,& eorií, qux 
cum his per fe,& neceirárió. coiundafunt^vt conftac 
ex materia de gratiajremiílio autem peen? non habet 
connexionem neceftariam cum augmento gratiíe & 
gloria-,potcft enim efte aliquis fanólior alio,licét ma-
prxfercim per facrificiura Miflx, & aliqua facramen-
ta,&: ideó necefte non eft alios modos remifsionis ex 
opere operancis multiplicare, Supererat hícdicédum 
de íatisfa¿hone vnius pro alio , fed hoc dicetur com-
modiusinfrá,de fufFragiis difputando. 
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P e t e r t í a . parte material i huius facramentiy qux 
ejl facramentalis fatisfaffio* 
Xpedivimvs prxcedenti difpuca-
tione quae ad fatisfaélionera percinent, 
vt poteft eíTe a¿l:us,vel cíFedhis virtud* 
Pccnitentixmuc breuiter de illa dicen-
dú eft,vt eft pars facramenti, (5c habet 
facramentalem efFeótum. Qux difputatio in duat 
partes diftingui poftee, ve aleera veluei fpeculaciuam 
do¿l:rinam,quxad eííc ipíius facramenci pereinéc, al-
tera moralem ,quai percinee ad pra:cepcaxconcincret,-
tamen, quia materia breuis eft,& hxc dúo val-
de funt inter fe connexa, illa breui-
ter in hac difpucatione 
complcdlcmur. 
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S E C T I o r, 
y t rumfa t í s f a f f í o f i t pa r s neceffaria huiu¿ f i c r a -
m e n t i . 
R i m vm omnium certum eíl. poííe con-
feíforem imponere pccnitéti poenitétiam 
aliquam in fatisfa¿Honé pro peccatis.Hoc 
conftat ex perpetuo vfu Eccleíiíe, qui ex 
Pacribus , & Conciliis colligitnr, vt ex Leone Papa 
epift.85).c.2.Auguft.(le vcra,& faifa poenit.c.io.5¿ 15. 
tíypnan.lib.í.epift.3.&ex aliis, quospraeccdenci di-
Conc.Caui- fputationc retuli. Et ex Conc.Cauilon.x.c.S.Cauilo-
PoíTe confcf 
fotera impo-
nere poenitc 
tiam in fatis-
faftionem. 
Leo Pap. 
Anguft. 
Cyprian 
A nc p .^rte cíTentiali^vr ex Phiíofbphia c6ftar,3c in fuc-
ceíTiuis etiam vemm ertiqiiidquiíl Palud.dicat.Quod 
fi forte dicatur, tune falrem haberi fatisfaflionem vd 
propoíiro,& hoc modo elfe eííemialem. R efponde-
tur, primúm fub qLia'llionc elle , an hoepropoficum 
neceíTarium íic5de quo infiá dicam)& falccm eft cer-
tum non femper elle nece(íarium:quia inteidum po-
teft perfici hoc facramentum milla fatisfadlione im-
pofita: & deinde illud propofltnm magis pertinct ad 
contritionemjquám adfatisfa¿tionem,nifi denomi-
ne fit quxílio. Denique ratio á priori eft , quia ha;c 
pars non ordinaturad primarium effedhim huius fa-
cramenti^ui eft culpar remiíHo/ed ad fectindarium, 
qui eft remidió panas téporalis. Ex qno plañe intel-
jigitur, hanc partem non eífe de neceílicate fimplici-
ediemt 
oceutricur. 
Ratio a prio 
lon.i.&i.. iienf.2.c.45.Mogütino 1.C.3 z.&ex c.Dem , & c. De- tel- huius facramenti : an vero íít de neceffirate piíe-
Moguntm.i. / ?wr^Wsae Poenit.d. 1 .Cum aliis , quíe i b i ^ dift. s o.B 
Granan 
Butch. 
Maria. 
Viííor. 
Gratianus cogerit^ ex czp.Omnü vtrmfque, de Poe-
nit.^: remif.Et aliarefertBurchard.lib.fui decre«í& 
requccibus>& Marianas Vidor proprioop^ede hac 
fe, vbi late explicar antiquam hiftoriam áe publicis, 
& folennibus pcenitentiisrquanqLiám eñirá non con-
ftet, omnes illas facramentales fuiíTe, certum autem 
eft ex vfu huius facraméti manaffe.Denique in Conc. 
Florentino , & Tridentino hoc expreílíüs , quám in 
caeteris definitur. Ratio vero dúplex ex fuprá didis 
colligitnr. Prima eft , quia hoc facramentum fertur & 
permodum iudicij,in quo non femper tota posna Wft 
cepti tam ex parte pecnitcntis, quám confeflbris^n-
frá dicam. 
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hdc pars hahent d ique effedu ex opere o per Ato. 
per 
R1 mvm omnium ftatuendum videtur, Satisfa£\io-
habere hanc parte al iquemgrati íEefFe- nem haberc 
¿tú ex opere operato,quanqnam enim cffc<^ um gra 
hocexprc f sé definitum non inneniam, ux ex oí,eic 
tamen ex modo loquendi C o n c u i o r a , 
gratis remitt i tur^ ideó ad iudicé illius fpeóliat^qui- &TheologorQ , & ex principio fuprá pofito videtur 
tate femara, iudicium ferré, delidum vindicare, & fatis colligiiquia fi haec fatisfadio nulíu tlíednm ha-
poenalti imponere. Et in hunc modum cxponitTri- C beret virtute clauiújnon ellet maioris virtutisjSc efH-
dentinum verbum Chrif t i , G^odcumque ligauentü, caciíefatisfadio facramétalisjquám nó facramétalis, 
& i l lud, QUA reümer i tü , retenta¡unt, vt latiüs in fe- quod eft abfurdum ; ñeque etiam elíet vlla ratio cur 
quentWidebimus.Secunda ratio eft, quia hoc facra- pars facramenti appellaretur.Vnde confirmaturrquia 
mentumeft medicinamam in eo no folüm vindida, hacadlo aliquo modo proceditapotcftatefoluendi 
fedpracipuécorrediopoenitentisintenditur.&ideó & remittendi peccata facerdoti, per confeílionem 
imponi debet fatisfadio, quae fit pcenitenda medid- fubieda , & ideó ex Chrifti inftiturione applicantur 
nalis, & accommodata ad prasferuandum a fjmilibus merita cius,& fatisfadio fpeciali modo per hác parte 
delidis. íacramentalcm.Quod indicar Trid.fe[U4.c.5. dices 
Satisfadío- Ex hoc principio colligitur,hanc fatisfadionem a Confeírionem,ContritÍQnem,&Satisfadionem eífe Tn<lent-
ncm impoíi- facerdote impofitam, & applicatam vinute clauiura parres, quatenus ad plena, perfedamqueremiflioné 
tamelTejpat- eífe partem huius facramenti. ka definiunt Concil. peccatorum ex diuina ordinatione requirútur.Deni-
tcmfacrame Floient.8¿: Tridente confentiunt omnes Theologi. que,fi haec eft pars facramentijiieceíTe eft, vt í í^nifi-
Et ratio cft,quia pertinct ad perfedioncm}& integri- cationem aliquam propriam , & facrament^lcm ha-
tatem huius iudicijificutinomni indicio,advindica- bcat;at facramétalia fígna nouíelegis funt efficacia,id 
liuam iuftitiam pertinente, punido rei eft pars illius ^ enim efficiíír quod íignificanriergo neceíreeft vi h^c 
iudicij.Et eadem ratio locum habet, íi facramenrum parsaliquem prdpriü ejfFedum babear ex opere ope-
hoc coníideretur vt perfeda medicina peccati. An ratojllum fcilicet}c¡uem facramentaliter í ígnif icat . 
vero , vt hxcfatisfadio fit pars facramenti, necefta- Difíicultas vero eftjquis fit hic cfFcdus.Etde d ú o 
rium fit fub precepto imponi á facerdote,vel fatis íít bus,aut tribus poteft eífequíEftiojprinió^e rcmiírio- ^ a u „ . 
applicari ab illo, quanquam arbitrio poenitétis relin- ne pcens tcmporalismonnulli enim Theologi fecire Aliquorum 
quatur, in fequetibus latiüs dicemus:probabile enim videntur,hanc fatisfadioné non remittere pernam ex ójioió. 
D.Thomas. eft,quodcunque horum fufticere,vt D.Thom.docuit opere operato,fed tátum ex opere opei-antiS,qiianquá ^ ¿ ^ m 
quodlib.5.art.z8.an etiam imponenda fit ha:cpoeni- in hocgeneremaiorisraeritl&fatisfadionis íitrquia Adrián. 
Anh J tentia ante, vel poftabfolutionem^nfrádicam. fit ex praecepco facerdotis. Ita Soto d.p.q.i.art.5 .Le- Reprobatur 
fitcíTcntíans Difíicultas verófupcreft , an poílit hxcparsdici defm.q.i j.aur.j.dub.^indicar Adrián.q.2.deSatisfa-
vdtantum eífentialisjvcl tantüm integralis:Palud.cnim dift. 16. dione,in folutionibusargumentorú.Harc tamé opi-
intcgralis. q. l #in fin.contendit efle effentialem, & quídam at- nio nullum habet fundamentú , quare nec probabilé 
íK'intc» gumentacongeiitparui momenti,&forta(redcnQ.- eftccenfeo.Dico igitur, propriu, & máxime indubi-
lem conclu- mine difputat. Dicendum ergo eft, hanc partem elfe E tatum cffedú ex opere operato huius fatisfadionis, 
dicur. integralem,no propric eirentialem. Priorem partem eífe remillionem alicuius poenée temporalis , príEter 
docuit D. Thom. fupra q.5)o.art.i. 5¿: 3. & neceííarió illam,qu£refp6dere poífet ex opere, íeu mérito ope- ^ 3 ^ ^ ^ 
colligitur ex didis , prasfertim fuppofita pofteriori rantis.HíEceft communisThcologoru femetia d.i ^. fionem poc-
paite:eft enim híec pars macerialisiñ ergo eílentialis & 1 ó.quos infrá referam latius.Idé^D. Th.quodl.cir. téporalis, 
non eft,oportet faltem eífe integralem. Pofteriorem Caiet,Tom.i.Opufc.trad.6.q.vlt.Canofuprá,6¿Sor. D-Thomas, 
vero partem doceut ferc reliqui Thcologid. 16. Ca- d.xo.q.2.art.3.videtur idcdocere.Et ratio eft.quiah^c 
preol.q.z.art.^.in fin.Sotod.iy-.q.i.art^.Cano dida pars potiíHmüm inftitutaeftad remiílioné pana? té- soto.' 
Reled.part.j.Scalij, qui de hac materiafcdbunt.Et poralis , vt conftar ex ómnibus didis in difp. praíce-
probatur: quia hoefacramentum veréconfícitur, & denti,& Conciliis citatis :ergo per fe primó inftitui 
Cónfert gratiam ante fatisfadioné expletamCvtetiam debuit ad remittendam hanc parte ex opere operato. 
Paludan.fatecur)fed nulla res incipit eífe abfoluté fi- Et confirraaturjquia totum hoc nicramentum eft in-
SuarezTom.4. X x 2 ftitutum 
Quis fit hic 
s. 
Capreol. 
Sot. 
Cano. 
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Obicflio 
foluitur. 
íhrurum aü icmilTioncm peccati: fed hace pars non A impoíit?.m,prübabilc e í le ,* verírm^yt fuprá dixi,per 
oulmatur ad rcmiírionem culpar: eugo ad remiíTio- ipíammet abfolunonem íacerdotis remieri ex opere 
nem poenfícrgo aliquid peen? rcmitccc ex opere ope- operato non íoiüm culpam^ acrernam poenam , íed 
rato. Iandem conhrmarur,quia hxc pars hunc maxi- etiam aliquid pcenaj temporalis.Ec hoc modo certum 
me eñedlum lignificat, nam eft qua-dam punitio pee- eft, racione íacramenti íuícepti rémiísius punid lio-
cati,i5ccómucatio pana-vira;fucurae in ralempoeni- minemin purgatorio , etiamfi moriarur antequaru 
teniiam: ergo máxime íigniíicac rcmirsionem illius impofitampcrnicenriam exequátur. At vero, fi poft 
pans : ergo illam eíficic ex opere operaco^iuxta illud datam abroIutionem,manet alicuius poene reatus,illa 
principium , quód íacramenca nona.- legis efticiunc íine dubio pee tollitur, nec minuitur rarione fatisfa-
quod ÍGgnificaht. Dices , hunc eíífdtum communem fadionis impoíítc)donccinregré,& ex parre exhibea-
cííe ómnibus facramentis.Refpodetur , ineertum hoc tur. Ec ratio eíl: clara , quia í acramencum non haber 
eíleCquanuis pié credatur)nulla autem quaíí per íe& efTeótum fuum ex opere operato, doñee re ipfa íufei-
exdire¿tainfi:itutioneruájLconuenit,íicutp(EnitentÍ9, piatur: ñeque pars eius proportione feruata. Circa 
An conferat 
tum 
tera. 
D.Tho. 
Palac. 
máxime racione huius pa^is. 
Secunda,& magis dubia^iflicultas eíl,an haré pars 
gracia gia- conferat ex opere operato aliquá gratiam gratum fa-
:um facicn- cientem:raultorum enim fententia eftjnon conferre, 
quam indicat D.Tho.in 4.d.i(}.q.i.arc.i. qusftíunc. 
i.ad 3. tenctibi Palaciosq. i , Etpotefi: h^c opinio 
fuaderi primó.quia h^c pars íbliim inftiruta eft ad re-
miííionem poenarjad quem cffeóhim non eft neceííá-
riainfuíío gratia:,licutper facrificium MifTa: remitei-
rurpoenajlicct n5 infundatur gratia.Sécüdó,quiaper 
vnum facramentú,vna gracia íacramentalis daturjíiijc 
autem in hocíkcraraento confercur quando fie abIb-
lucio. Terció, quia alias íola fatisfaftio poíl'ec faceré 
ca' ex attrico contritum.Nihilominüs cotrariam fenten-
tiam tenet aperté S. Tho. fupraq11.90.art. i.ad i .vbi 
Caiet.id notat,& fequirur,&Soto d.i7.q.i.ar.z.drca 
fincm.Et poteft etiam probad primó.quia íacramen-
^ • Ct-ioC* 
B 
tcntia. 
S.Thom. 
Caict. 
Soco. . 
hoctaraen cauenda eft alia extrema fententia Adria- Aiía 0pínio 
ni q.de clauibus.i.dub.z.circaliné,dicentis,itaefle Adriao. 
neceíTariai-nfacramétalem fatisfadlionem feraelim-
poíitam ad tollendum reatum in facramento relidú, 
vt in hac vita per alia opera fatisfadtoria tolli nópof-
Ík.Quíe fententia nec eft vera,nec probabiIis,vc recbé T«,«r^k« T> _ i n i o - r n - • • /- Improbatur Petrus Soto lect. 1. de Satisractione: quia impofítio pet. sotus. 
pcenitenti* facerdotisno abftulir vim fuam aliis ope-
ribus fatisfa¿l:onis,& licéc poenitens teneatur fatisfa-
¿tionem implere, tamen , íi vel non pofsit, vcl ante-
quam vrgeac tempus obligationís, alia opera /aciar, 
per illa purgan poterit faltem ex opere operancis, vcl 
ex opere operato, íi alia facramenta recipiac. 
Híc vero circa hoc pundum qu^rcre poreft ali- j . 
quisy/i quis poenitenriá impleat, antequám abfolua- Quid fi poe-
tur,vt olimfierifolebatj &nunc interdum fie , anfta- nitentÍ3ira-
tim habeac fumn effeótum ex opere operato , fuppo- ^ f o ^ i o ^ 
ta nouarlegis caufantgraciam:.ergo, cumharefatisfa- nendofubicdum eífe diípoíitumper contdcione, & 
dio fit pars ficramenci, aliquid gratis conferet. Se- C gratiam; videtur cnim ftatim habere, quia illa iam eft 
pars facramenti,& invirtuceclauium nititur.Nihilo-
minüs contrariú verum exiftimo,fciIicet non habere 
effedum ante datam abfolucionérquia facramentiun 
non incipit habere eíFedumjdoneceíTentialiter con-
fummatum fie per fonpam, vt iñdudione in ómni-
bus patet.Deinde: quia hic eft fecundarius eífedus 
coniundus altcri pnncipali, qui eft culpa: remifsio: 
íicut ergo non remitdtur poena ante remifsioné cul-
pa: , ita ñeque hxc pars poteft habere fuum eífedum 
ante abfolutionem. Denique,pótiorpars cftconrd-
tio, & lícét prarcedat, non haber eíFedum ex opere 
operato.Illa ergo fatísfadio habcbitefFedüex opere 
remiíTioné pam^.fed etiam,ac pr^cjpué, in curatio- D operantis.poftea veró3confummato facramento , da-
nem5& medicmá:fed ad hunc efíedú maximé necef- bitur totus eíFedus ex opere operato 
cundó,poreft ita explicari;nam , fi homo tépore quo 
abfoluitur, exhibuiftet omniafatisfidionis opera,5C 
clfec meliüsdifpoficus adfacramencum confumman-
dura,maiorem eftedumgratiíe ex opere operato ac-
ciperet, .vt conftat ex dodrina de Sacramcntis in 
genere : fed facisfadio, licét tempore poftedori fíat, 
taraen moraliterconiungiturcumaliis partibus.,vt 
vnum facramentú cum illis conftituatrergo totum i l -
lud facramentum conferet maiorem gratiam , arque 
adeó aliquid graciae per fadsfadionem infundecur, 
quod antea datum nó erat.Tertió,eft bona coniedu-
rarquia ha:c fitisfadio nó folum eft in vindidam, 8c 
Vltimó dubitari poteft,anqueIibet fatísfadio im- 6 
pofita habeat hunc efFcdum,& inqua propordonc, Anquarlibct 
QUjidam enim dixerLinr,etiamfi minima pcenitentia facisfadio 
imponatur,ilIamreraittere totum reatü poena',quan- ha^eachunc 
tuícunque fitrquia Deus reliquit facerdoti poceftaté eouoUrmldá 
commutandi poenam purgatorij in aliquam fatisfa- piac 
dionem impofitamj&: ideójfi quis illam implcar,ia 
nihil deberecquia iam fuftinuir poenáá iudice impo-
fitam.Quam fentcntiam indicat Gloíía in c. Menfu-
ram,áe Poenit.d.i.Addit veró,hoc máxime procede-
re,fi p o e n i t e n s bona íide procedat,vel fi confcllor fie 
ICKUrtl. 
fana eft gratia:crgo.Hgc res mihi (Élibiaeftjquia pen-
der exinftitucione , quae nulla fuflícienci audodtatc 
habetur, 3c coniedura: pro vtraque parte probabiles 
funtjiSc facilé eciam íblui poííuntitameninrcincerta 
placee adhícrere parti fauorabili, príefertim cum D. 
Thoma: audoricas incercedac.Ecmihi faleem verum 
videcur,dari ex opere operato per hác fadsfadionem 
íacramentalé aliquam gratiam,id eft^uxilul aliquod 
prííeruans,íéu adiuuans ad emendanda peccara.-quia, 
cum propter hunc finem primario fie inftitura ha:c 
pars, non videtur dubium, quin illi fie daca vircus ad-
iuuans hunc fincm. Et hinc eciam Éíe probabile, dan iudex ürdinarius,&: velir in reliquo diípénfare .Qua: 
ahquaip gratiam gracum faciéeem:quia in facramen- E omniafune voluncaria,& fine fundamento dida.Ica1-
tali eíFedu femper hxc dúo coniunda fuñe, ve con- que hic dicendi modusnon eft vedfimilisrqiua Deus 
ftat ex dodrina de Sacramentisin genere. quidem dedit poteftaté facerdoti iudícandi, tamen 
* Tertip, circa vtrunque eíFedum, praderdm circa fcruaraiuftida: proportione:no.enim fecit iílum do-
¿^t\a con- prioren^dubitad poteft quando conferarurA quam mmum", fed iudicé ,rat io vero iudicij a-quitatem po-
feracur. neceflaria fie ad illum fatisfadio. In quo eftopinio ílulatmó ergocommifit illi,vc fuo arbitrio difpone-
Alcnfis^p.q.S.memb.i.art.j.aírereneiSjftacim acfa- rec,fed feruato ordine diuiria:iuftieiaíarque hoc ma-
tisfadio imponicur á confeílore, incipere habere finí gis conftabir ex dicendis infrá fed. f. 
eftedum,antequám execucioni manderur:quia ipfa- Propcer quod alij é cotrario opinati funr,fi fatisfa- 7 
met adió facerdotis habet aliquam efficaciam circa d io fir minima, 3c improportionata, nullum omn'i- oP?oü:30f 
hunc cffedum.Sedobferuandum eft.neforte fir qu?- nó cfFedum habeie,quia eft iniufea,& intolerabilení EnS0'rcpro-
ftiode nomine^fuppofitadiípofítione pcenitentis, 3c errorem continet.Sed hoc etiam verum nó eft fup- bacur. 
, acceptatione, 3c propofico implendi fadsfadionem pofito abfoiudone valida eíTe.-quia ] fi fit f á c r a m e S 
tum. 
Reücitur. 
Alenfisopi 
nio. 
i 
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tum,illa í á t i s f a d i o j q u a n u i s m i n i m a , c f t parsillius,, & 
i d e ó aliquc facramentalé cfTedu habere potef t . í rem, 
illa fatisfadio impofitaligar.id e í l j o b l i g a c v t implea-
Vcrarefolu» tur:ergo impleta íbIuit)Vt íit aequalitas.Denique,quia 
tio. jUe error accidcntalis e í l , fi in valore íacramenri n on 
committitur. Quocirca dicendum eft, aliquam eí íe 
r a t i s í á d i o n e m ita proporcionacam pcccatis, ve íi illa 
imponamrJ& impleatur,tocum reatum deleat: nam, 
cura hic reatus finicus í i t , ppteritad^quariper OLÚC-
f a é l i o n e m finitam, vnde fie, vt in terdú pofsit Tatisfa-
¿ t io excederé reatumjinterdum pofsit eíTe in^qualis, 
& tunchabebit folum ex parte e fFedú iuxta propor-
tionem, quam cura ip íb reatu habuerir.lam vero ex-
plicandum fcquebatur q u o m o d o i n t e l l i g e n d a í i t hqc 
condignitas, & proportiofatisfadionis, rurfus quod 
genus operationis , 8c quera ftatura fatisfacientis re-
quirat.Sed hace fíraul cura prsceptis, qVis ad hanc fa-
tisfadionem pertinent, commodius explicabuntur. 
S E C T I O V . 
A n ieneaturcenfejfor imponen fa t i s fa t f io -
nem yoemtenú . 
Prima con-
el u fio, 
Tcncri con-
fcíTorcm. 
Tridcnt. 
I c o priraójPer í*e loquendo, tcnetur 
confeíTor íatisfáóbionera imponere. Ita 
colligitur ex C o n c . T r i d . rc í l , . i4 .c .8 . & 
ex c.Omnis vtnupjtte.Et ratio eft p r i m ó , 
quia tenctur i n t e g r ú faceré facramen-
tura. S e c u n d ó quia vt raedicus,tenccur curare vulne-
ra pceni té t i s>& vt i u d e x , s q u i t a t é feruare:vnde, cura 
iudicet inter D c u , & h o r a i n é , í icut debet abfoluere 
hominem di fpof í tú , ita curare debet, vt homo íatif-
^c ia t Deo . V n d e colligitur, hanc obligationera ex 
genere fuo grauera efle, cura ad integritatem facra^ 
menti ,& religionera Deo debitara,pertinear. 
x D i c o f e c u n d ó , N o n tene tur feraperconfe í lbr ad 
Secunda co- iraponendam pecnitentiara per raodura pra:cepti,fed 
cluíio,note- poteft interdura applicare pcEnitentiam , íi perni-
nCrÍ r^nodü tenS ^^am a^umcre *ve^ ^0^m coní i l iura , vt 
prícepti. U ^ac'at- Wxc cóc luf ío fupponit in primis,confeirorem 
poíTe fatisfadionera pra'cipere,quod raihi certum 
"'eft: quia Conc i l iu Tr idcnt . ita interpretatur potefta-
tera ligandi,vt latius dicara infrá f e & . / . E t hinc fít f?-
- pe po í l c tcneri ad iraponendam hoc modo íatisfa-
¿i:ionera,fi cauía &:pccnitentis c ó d i t i o hoc requirat: 
i m ó cenfeo hoc efle regulariter, & frequcnti í is fer-
uandum propter rationes fadas.Supponit deinde íá -
t i s í á d i o n e m p o l í e e t i a m i m p o n i , feu applicari í íne 
o b l i g a t í ó n e íub illa forma quafi conditionata. Si hoc 
fecerifitibiferuiat in faisfaBionemyVX. fuprácum S . T h o -
ma docuirausrquia hoc íatis eft, vt illa fatisfadio ele-
ueturper virtutera clauiura:íicut indulgentiar conce-
dí etiam folent fíraili raodo , quarum applicatio ad 
claues fuomodo pertinet. E t h i n c c o n c l u d i t u r , p o í í c 
interdura hoc raodo imponi facisfadionera , vel to« 
tam,vel pattem cius,prout confe í íor iudicauerit raa-
gis expediré poenitentirnarajcüm h^c fatisfadio me-
dicinalis í it , accoramodari debet d i fpo í i t ion i poeni-
tentis, vt farpeetiam infradicemus.Et harefententia 
colligitur ex D . T h o . quodl. j . ait ic. 28. Palud.d.20. 
q.z.art.z.Petro S o t o l e d . i . d e Sat i s fad ione .Vidor . 
in S u r a m a , n u . z i o . Lcderm.qua:ft.i i . ar t .3 .dub. i4 . 
E t ita poteft intelligi quod idem Ledefm. i .p.4.q. 31. 
art.z.opinatur, íjaontaneara paEnitcntiá,pro peccatis 
confeflis a í l l imptam^ pode elle parte facramenti, id 
enira ío lú eífe poteft verumjíl fitaliquo modo appli-
cata per confeí loremicjuia alias nullo modo fundare-
tur in virtnte clauium, ñ e q u e cftet pars facramenti. 
Sed contraobiiei poteft pr imó,quia qüando faccr-
Suaiex Tora . 4. 
D.Thom. 
Palud. 
Pctr. Soto 
Vidor. 
ledef. 
A dos non pi' iccipitfarishidioncm.noncxcicetadum 
iurifdidionis;quia non ligat: ergo non porcí l i l l a ía-
tisfadio h a b e r e eftedum ex viitute clauium,nec efTe 
pars íácraméc i :ergo confeí íor n ó íatisfacic fuomune-
ri imponendi i l l o m o d o pecni tent iara .Secundójquia 
vel pcenitenti eft fatisfadio ncceiraria,vcl non: í i e f t ' 
n e c e í í a r i a , d e b e t i l l a m praxipere: í i n o n eft n e c e l l a -
r ia ,nó debet illa applicare, aut imponere vilo raodo. 
T e r t i ó j q u i a a l i á s ^ e r i l l a vcrba,qua: p o f t a b í o l u t i o n é 
dicere folent confeífores , Qjuiiiqmd bom egerisy&c, 
omnia bona opera pcenitent iú fierent fatisfadoria ex 
opere operato,quod videtur a b í u r d ú . S e q u e l a amem 
p atet: quia orania illa applicantur d i d o m o d o , l icét 
non príEcipiantur.Refpondetur ad primura, negando 
raaiorera:quia n ó folum eft adus iurifdidionis pra:-
ceptura i raponere , í ed etiara posnitetiá de í ignare ap^ 
g pilcando i lkra ad e fFedü f a c r a m e n t i m a r a indulgen-
ciarura concellio adus iurifdidionis eft, licct prarec-
ptura non includat.Vnde imponendo illo raodo poe-
nitentiara facerdos et iá ligat, & fqíuiuligac quidem, 
quatenus neceffitatem huiuspoenitétia : i i-nponit , n ó 
iirapliciterjfed ad húcf iné confequédi ex o p e r e ope-
ratorera i í í ionera poenie per hoc f a c r a m e n t L i r a : f o l u i t 
autem quatenus facicnti ta lépoeni tent ia c o m m u t a t 
pcenampurgatorij in faciliorera pcenarajquám per fe, 
& í ine vírtute clauium nece'íTaria eíTec. ^ d f ecundü 
refpondetur, fieri p o l í e , vt talis poenitét ia in r a c i o n e 
medicinas non íit abfolutc necelfaria, íit v e t ó vtilis, 
expediat auté magis h íc ik n u n c i l l o modo eá impo-
^ n e r e , q u á f u b p r a : c e p r o , o b d i f p o í i t i o n é poenitécis: Se 
tunCjquanuis in ratione punitionis fortafte íit debi-
ta,id rarae íátis non cft,vt íeraper íit neceíTariura í l ib 
prarcepto cá iraponere , í i aliud expediat propter raa-
ius bonupcenitentisraut quia il luddebi t u n ó e f t a d e ó 
rigorofura,pra:ícrtira quando eft ex peccatis veniali-
buscontradum. Denique fieri facilé poteft, vt aliqua 
pars pcenitentia: fub pra^ceptOjalia í ine illo impona-
tur. A n vero interdú liceat o m n i n ó relinquere facra-
m e n t í í hoc í íne hac partc,infi:á dicetur. Ad tertiü feré 
Audores citati concedunt i l lat ioné . E t quod attinet 
adpoteftaiera,n6 dubito quin illa habeant confefto-
res;incertura auté eft, an perilla generalia verba hoc 
intendantrquia folú videntur eíTe quaedara verba de-
D precatiua, quas non indicant adura iudicialcm , fed 
folara oratipnera ad irapetranduauxilium , quó talia 
opera d i g n é fiant,adtalera cffedura obtinendum. 
Sed de hoc dicam in fine fedionis íéxta-. 
D ico ter t ió , Interdura poteft confe í íor abfoluere Qoac\\ 3 
n u l l a i r a p o í i t a f a t i s f a d i o n e . I t a C a i e t . t o r a . i . Opufc. Poflc dari 
q . i . a r t . i . N a u a r . c . i í . n u . i o . D u p l e x autera efteafus, abfolutionc 
priraó,quádo poenitens eft irapotens,vt íi íit propin- ^j,^115^1' 
quusraort í , & prxfcrtira íi nihil percipere p o í l i t . E t CajeCí' 
ratio eftejquia.cúra hxc pars non íit eírentialis,n6 eft Ñauar, 
o m i t t e n d ú facraraétü propter incapacitatem pceni-
tentis. S e c u n d ó , q u a n d o cófcflbr ex ipfa confeflione, 
& ex mater ia , 8c í ignis eius intelligit, poenirenté i n -
tegre íatisfecií íe pro peccatis fuis. Eftque clara ratio, 
quia íicut squitas iudicij poftular, vt puniatur debi-
^ todita vt abfoluatur qui iam íoluitrvnde n ó eft de i n -
tegritateiudicij,vt imponaturpeena, fed t u n c f o l ú r a , 
quando adhuc intelligitur durare reatus.Denique per 
contritionem ipfam,&" per confeíf ionera homo fatif-
facit, vnde íi interdura illafatisfadio a-qualis í i t , non 
eft alia neceíTaria. Quanuis contrarium fenferit R i - Richard, 
chard.d. 18 .art íc .2 .q .2 .ad i .nam í a l t e r a p e r m o d u m 
raedicinx vulc etia in hoccafu imponenda eífe fatif. 
fadionem ; fed multófac i l iüs poteft ceí lare hxé nc-
ceílitas.-quia fieri poteft, vt peccata íint leuia , 8c fpe-
ciali n ó indigeantcurationc.Fateor tamen rarópoí íe 
conftare faceidoti de fufticienti fatisfadionc iam fa-
d ^ , 8c i d e ó cófult ius eífe aliquam,vel leuem í'atisfa-
X x 3 d i o n c m 
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¿tionem imponcre , quod etiam in primo cafufere A j:entisfSecunclo,n5 c o n f t a t illas peninuiíTe ad f o L i u n 
GloíT. 
Antón. 
N-iuarr, 
Sylucft. 
Angel. 
íemper feruaie poteft» fi pcenitens percipiatmam fal-
rcm poteílvel Temel proferiré nomen 1 e s v > velali-
qucm bonum motum clicere, 
Quando debeat íwpomfat isfaóí idiantetVeL 
j)o¡l abfolutionem. 
SE d quarret aliquis, an harc farisfaótioimponi de-beac anüe,vel poftabrolunónem.GloíT.enimverb. 
auMre, in Clemei:ina,ZW«w.)de Scpulturis, dicit eífc 
imponendam ante abíblurioncm) folíim quiainillo 
rexcu hxc ordine n\imei:a.ntm,ConfeJfiones audiat ,poeni~ 
tentiai imponat)& abfolmtStá hoc fundamentura lene 
clonara in c.vlt.de Cenfíbus, in (í.numerantur con- g 
erario ordine, propter quod GloíTa ibi tenetcontra-
rium. Veriras autqm eíí, hoc eíTe arbitrarium: quia 
duiTimodó moraliter coniungantur ha?c, & veluti in 
eodem iudicio fiant, non refecr fi altcrum antecedat, 
velfequatur.Ica Ancón.3 .p.tit, 17.c. 1 o.§. 1 ,Nauai%de 
Poeijicd.í.c.i.in princ.n,5 f. Confuetudo vero iam 
feré obtinuit 1 vt poenitentia prius imponatur, quod 
licét non cadat fub obligationem , tamen confultius 
videturjVt materia,quoad fieri commodé poílir, ílip* 
ponaturforms,& ve pcenitens faltem v o t O j ó f propo-
íito fatisfaciac prius quam abfoluatunfícenimmeliús 
r a t i o iuftiti^ feruacur. Quod etiam docet Sylu.verb. 
CoffeJfor.^.i.&C Angclvevh.ConfeJfio. f .n.z.An vero 
poenitentia iniundta ante abfolutionem implenda C 
íir, vel ad ad hoepoílic obligare confeíTor, dicemus 
inferiiis íeót.y. 
S E C T I O I I I I . 
Prima coa-
eludo. 
PoíTe con-
fcíToré im 
poneré poe 
j í n teneatur confejfor cortdignam f a ú s f a t t i o n e m 
imfonere^vel quam menfuramfemare debeat. 
I c o primó, nulla cft certa fatisfa¿tionis 
menfura lege Eccleíiaftica taxaca, quam 
confclíor imponere teneatur, fed arbi-
trio illi vtendum eft. Conclufio cft cer-
ta,qu¿e colligipoteft ex Concil. Nicen. [ ) 
niecntiá ex c. 12. & exc, Menfuram^át Poenít.d. i . & ex multis 
CoikNíc a^s'clUÍB fe^eruntur 2 6.<\.j.dc ex c. Dew, quháe Poe-
Auguft. nit.&í remif. 8c ex Auguíl. in Enchirid. c. 6$. quibus 
locis diciturjhoc penderé ex arbitrio facerdotis.Ec ra-
tio c]ara efl; j quia hxc poenitentia máxime ordinatur 
in bonum, &curationem poenitentis; dirpoíítio au-
cem pcenicentis poteft efle varia ;vnde nec eadem 
quantitas,nec idem modus poenitentia: poteft ómni-
bus expediré,&• ideo arbitrio iudicis relinqui debuit. 
Sed cÓcrámam olim erant cañones poenitentiales, 
ín quibus íingulis peccatis certú poenitentie tempus, 
& modus taxabarur,&(vc quidam dicunt,) feptennis 
poenitentia pro íingulis mortalibus prarcipiebatur^dc 
quibus aliquidattigit Auguft.inEncbir.c.íy.&Con-
poenitentia-,red fortaíTe ía:pe ad externum forum Ec-
clefiafticum. Et patet ? quia interdum erat poena de-
pofitionis vclpriuationis Eccleíiaftica; dignitatis,vel 
quid í imi le .Tcr t ió ,c t i amí ia l iqU2í pertinerent ad fo-
rum poenitentia ,femper dabatur locus arbitrio cou-
feíforis, vt conftat ex decreds cicatis: vnde día folüm 
crat quaíi regula direcliua^vtillam conféftbreá feque -
rentiu^quantüm expediré cenferenc. Quarto,iam to-
ta harc confuetudo antiquata eft, &c ad arbicrium ía-
cerdocis totum hoc negotium eft reuocatum,De hac 
reícgipoíTunt Antón, j.p.tit.iy.cap.ii.^.i.Sylu.verb. 5 lJt0°,• 
Confefor.^.in princ.& q, i.Petr.Sot.led.i. de Satjsfa- s0*r 
¿lion.Sotod.ip.q.z.art.f .Ñauar, c. 2<j. num, 17, &• Sor. 
Marianus Vidt.dióto Opufc. de antiquis pcenicentiis. Nauarr. 
Marian, 
, — •— Vitoria. 
Sewvda conclufio. 
DI c o fecundójHociudicium, & arbitrium con- 5 feftbrisjnon eft eius voluntad abfoluté relidtum, 
fed coníidcrata grauitate peccatqrum, & difpoíitio-
ne pasnitentis,feruataque rationeiuftitia, deber pro-
portionatam fatisfadlionem impdncre, prout fecun-
dum humanam prudentiam potueric, vt fupra expli-
Catum eft:& ica colligitur ex CoUcil.Trident.feíT. 14. Tndcnc. 
c. 8. vbi funt illa verba notanda, Debent ergo facerdotes 
Dominhqmntum fpiritHSi&frudenüa fuggejferitfro qua-
Utate arimimm,&p(¡emtennumfaadtate/f(ílutarcs fatisfa-' 
tiionesmiungere^ne, jiforte peccatis comneant, & indulgen-
tiuscumpoenitentibus agam, leuijfma qmdam opera pro 
gramjfims deliftis immg€ndo}alienorHm peccatorum parti-
cipes fiant. Similia habentur in Concilio Mogunr. 11. Conc.Mo. 
c.5 1. Et ratio eft fuprá ta6ta, quia facerdos eft iudex: gunci. 
ergo debec arquitatcm femare. Et confiimatur, quia 
eft velutimedius arbiter inter Deum,&peccatorem: 
fi antem grauiíHmam pcenam imponeret pro le-
uiflimo crimine, iniuriam faceret peccatori: ergo c 
contrario^ 
Obiedio. 
Tert ia conclufio. 
NIhi lominvs dico rertió,Exrationabili cau- 4 fa propter impotentiam vel fragilitatcm poeni-
tentis poteft confeíTor diílimularc,& leuiorem fatís-
fadlionem imponere.Ita D. Thomas in Addit. q. 18. ®' T^0* 
art.4.Soto d.2o.qu.2.art.3 .& ali) cómunitcr.Et ratio Sor' 
eft, quia in hoc facramento magis intenditur íalus 
poenitentis, & eius emendado, quam fatisfaílio pro 
poena: íi autem grauior fatisfa¿tio imponatur, quám 
fragilitas,velconditio poenitentis patiatur,maion pe-
riculo exponitur falus eius, quam íi aliquid de pecna 
remittatur.Et c6firmatur,quia hoc etiam in maiorem 
gloriam Dei cedit, qui potiílimum vultcuiationem 
peccatoris , &aliás caufa Dei femper manet integra: 
quia íi hic peccator plcné non íatisfecerit, in purga-Auguft. 
Conc. Car- cú .Czn ln f r lV .c . 74AumzityVtfacerdospoenitentiam £ torio íoluet vfque ad nouiílimumquadrantcm. Pro-
t^ 3S-4' implorantt, abfqm perfonA accepttom, poenitentu leges in~ 
tungat^ScÁn capicibus fequentibus alia íimiliahaben-
tur, & multa videri poftunt in Burchardo lib. 18. 5c 
i5».Decrcti,& apud Gratianüdiftinótionibusde Poe-
Soluit. nir.& farpe alias.Refponderur primó,lllud, quod di-
citur de fepcenni pcenitentia pro íingulis mortalibus, 
fabulofum eíre,nullibi enim extat cale decretunijimó 
nec illa poenitentia erant vniuerfalcs pro ómnibus 
deli(5tis,fed pro quibufdam grauioribus, Se interdum 
erant breuiores,interdum diuturniorcsjrelinqueban-
tur etiam interdum arbitrio Epifcopi, vt videro lícet 
Coc.Cart 3. in Conc.Carth.III.c.í 1 .Denique in eis magis confu-
lebatur adiíicadoni Ecclefia,quamneccfsicati poeni-
Nazianz,, 
pter quod redé Chryfofto. feu Auótor imperfeítj ín Chryfoft. 
Matthaiim,hom.23.&: habeturin c.yllUgamyi6.c[.7, 
dicit confeífores femper deberé in mitiorem partem 
incl¡nare,&: condefeendere poenitentibus:quia in hoc 
minuspericuli eft, quam fi grauioribuspoenitentiis 
homines deterreant, velin defperationéminducant, 
& Nazianzenus orat.2 6.circa finem,/^w(inquiOr^-
tionern teñe, vtpanim ilhtm corrigaí , tdq\ leniter, ^ hn-
mane, non vt hofiis, ñeque vt durus, & úqidus medicus. 
Sc'mfra., Habes medtcin£,regiúam ,Chr iñ t dtfápifluses, 
mms, & benignm, qui metras wfirmitatesportauít. Quo-
circa illúd pracipuedeber attendere confeíTor, vt ía-
dsfuStioncmimponat, accommodatam curarioní, &• 
' p r a í e r u a u o n i 
/ 1 
Ñauar. 
Aliquorum 
opinio. 
Scor. 
Gabr. 
Maior. 
Soto. 
Mcdin. 
D i í p u t . x x x ^ i i . 
PríEr-ruatiom a peccatis,in quo opottet,vt integrita-
tem,&: fcuentatem habeac iquód íi in hac parte luffi-
cicncer peccatori prouideat, quanuis in caftigationc 
remi í l ius agat, n u n q u á m grauitererrabitproprer ra-
tiones fa(íias:& quia in hoc di f í ic i l l imum eft «equita-
tem attingere. Aduert í t autem Ñauar . cap .26 .numer . 
15?. & 20. quando confeíTor leuiorem m u l t ó pceni-
tentiam imponit propter fragilitatem pcenitentis, 
quam peccata eius mcreantur,debcre illum admone-
rc , illam noneíTe fuf í ic ientcm poenam , fed propter 
eius i n d i f p o í i t i o n e m cum illo benignius agi, nc for-
te ex leuitare poenac o c c a í i o n e m fumat pecc^ndi , & 
vt fortafte moueatur ad alias voluntarias fatisfadHo-
nes aftlimendas. A n vero debeat confeíTor femperin 
hoc condefeendere arbitrio poenitentisy dicam com-
modius in fed .7 . 
S E C T I O] V. 
V t r h m condigna hac f a ü s f a & i o conftsiat i n i n d i m -
j i b i l i velhabeat al iquam la t i tudinem. 
V p l i c i t e r hoc intelligi poteft 
vno modo in ordine ad iudicium con-
feftoris, 6c hoc modo vix poteft in qua^» 
ftionem venire:quia certum cftjnon p o í í e 
confelTori conftare hanc fatisfadionem efle condi-
gnam cum tanta a:qualitate,vt milla poflit maior,vel 
minor iufté imponi : hoc enim excedit feientiam h u -
m a n a m , & i d e ó certum eft, intra a l iquá latitudinem 
poíTe c o n f e i í o r e m p a u l ó maiorem 3 vel minorem fa-
tisfadionem imponere, feruata £equitate, í icut etiam 
in humana iuftitia pretiarerura non coní i f tunt in i ñ -
á í u i í i b i l i / e d habent l a t i t u d i n é r i g o r o í i j m i t i f l i m i , Se 
medij pretij,& in ó m n i b u s feruatnr iuftiti? asqualitas. 
Secundo ergo modo intelligi poteft qusftio in 
ordine ad etfe¿tú, id eft, an illa fatisfadio, quae in re 
f u í f i c i e n s e f t a d t o l l e n d a m totam poenam, coní i f tat 
in indiuif ibi l i , an vero in ordine ad efFedura habeat 
eandem latitudinem, quam habetin indicio confes-
foris,ita vt omnis poena,quam confeíTor iuf té ,& pru-
denter i raponi t , í iue íit maior,vel m i n o r , í i u e rigoro-
f a , í i u e m i t i s , t o t a m poenaremittat.Multi enim 1 heo-
l o g í hoepofterius opinantur, vt S c o t u s d . i 8 . q u , i . & 
ibi Gab.arc.i,notab.5.& a r t . i . concluf . j ,Maior d.20. 
q . i . i n p r i n c . Sotoq.i .art .^. Medin. trad.2.q.47.de 
efFedu pcenitentias i n i u n d a í , Fundamentum eorum 
eft,quia hoc iudicium poeníe commiftum eft homini: 
ergo debet iudicare modo humano , & iuxta huma-
nam aeftimationem, Confirmatur ex difterentia inter 
fatisfadionem ex opere operantis, & e x opere opera-
to:in illa enim homo non eft iudex , fed reus luens 
pcEnas,&; i d e ó ibi datur certa í a t i s f a d i o in i n d i u i í i b i -
li coníifteSjfol i Deo cognitajat veró in pofteriori fa-
t isfadionc homo eft iudex arbiter , & taxat pce-
nam condignam, & i d e ó l icét pau ló maiorem, vel 
minorem taxet > erit asqualis eo modo , quo iudi-
c ium humanum , & iuftitia requirit: alio.qui nun-
qu^m poíTet confeíTor iuftum arbitrium ferré in 
hoc indicio. 
S e ó l 
Satisfaffionem hanc confisiere i n ind tu i f ib i l i . 
Vera refvlmio. 
NI h i l c m i n v s probabilins cenfeo, hanc fatisfadionem acquale reatui in re ipfa eí íe cer-
tam, &: in indiuifibili confiftentem, ita vt, íi ad illam 
non attingat poenicentia i m p o í i t a , l icét parúm defi: 
ciat^nó tollat omnem pa-namifi autem excedat, licci 
e c t . v . 5 1 9 
A parum , aliquid etiam fatisfadionis fupeifit.rta tcnet p ^ c o t 
Petr.Sot. lccr. i .de Saiisfadionc^& dicic eífe commu-
ncm fententiam antiquorum,fed illi,vt verum fatear, 
non multum rem explicant, k d a b f o k u é dicunt rc-
quiri condignam fatisfadionem , vt videre eft in D . 
T h o m . d . i S . q . i .ar t .v l t .q iue í l iunc .v l t .Alenf .^ .p .q .So . 
memb.j .art . i .adargumenta.Palud.d.zo.q.2.Durand. ^ | Thomas. 
q.i. Probatur autem d i d a fententiaj qu ia indiu ino paiUlj* 
indicio omnia funt defínita in pondere 8c menfura Durand. • 
ñ e q u e in illo-eft latitudo r i g o r o í i , vel medij pretij: 
hoc autem iudicium diuinum eft, quanuis per h o m i -
nem exerceatunnam homo tenetur iuxta diuinam le-
gem & iuftitiam iudicare.Nec refert quod non poftit 
indiui í ib i l i ter cognofeere^u^ pctna.vel í a t i s f a d i o á 
Deo taxata í i t : quia fatis eft, vt humano modo iudi-
cet : res autem ipfa habebit cftedum, prout in re fue-
B rit conformis legi diurna;, & menfura; a Deo poficx. 
Prxfertim,quia regulariter l o q u e n d o , n c c , p a u l ó m a -
g i s , vel m i n ü s attingit homo in fuo indicio i l lam 
menfuram:quia pender exmultis ,>qua! homini igno-
ta íunt j fc i l i ce tex grauitate pa;na25quaE ex peccato re-
]inquitur,cx modo, quo ex opere opcráris,vel opera-
to applicatur fatisfadio , ex difpofitionc pa-nitcntis, 
8c ex aliis í imil ihus,quíE vix polTunt in vnum coniun-
gi3&: ponderariiitavi humanum iudicium pafum di-
I c r e p e t á m e d i o m o n eft ergo hasc commutatio ita po-
fita in arbitrio c o n f e í í b r i s , vt íi á iufta menfura , \ e l 
m o d i c ú m aberret, aeqné valeat faci^fadib \ cq quod 
bona í i d e p o í i t a íit. Híec autem menfmacx C h i i í t i 
inftitutionepetenda eft,fupponit enim ¡n opere p io-
Q p o r t i o n é aliquam, addit veró certam aliquam iegcm, 
qua decreuit, vt per tale opus tanta fatisfadio C h r i -
ftiapplicaretur, idque infailibiliter , & mathcfmaticé 
(vcufic dicam) feruatnr. ^ 
E t confirmatur p r i m ó : nam etiam abfolutio , & Hancmcn-
effeduseius pendet ex difpoíitionepCBnítentis3&: n ú - ftiramencex 
mano iudicio fertur, 8c n i h i l o m i n ü s illa d i fpo í i t io iñ inftitmiorie 
re confiftit in indiiiifibili,faltem, vt talis fu í l i c ia t , 8c 
non m i n o r , & quantumcunque confeíTor prudenter 
exiftimet eftc fufficientem d i f p o í i t i o n e m , í i in re non 
adfit,qiunuis parum diftet,nihil efficiet, in quo nul -
lusdubitatrergo í imi l i tcr ;&c. C o n f i . r m a t u r f e c u n d ó , 
quia in omni alio efFedu facramentorum femperob-
feruatur, vt íit maior , vel minor,iuxta difputationem 
fufcipientis,& quoad hoc in indiuifibili c o n í i f t i t : er-
p go idem erit in prasfentirfed qui maiorem fufeipit fa-
t isfadionem , hoc ipfo mel iüs difponitur ad hunc 
eftedum ex opere operato , exteris paribusrergo pro 
rata,feuproportione,maiore f r u d ú cofequenter.Nec 
ratio diuinas iuftitia? pati videtur, vt , exteris paribus, 
non plus fatisfaciat qui plus operatur, e t iamíi in cx-
ceftu parua í i t i n s q u a l i t a s , eadem enim remanda eft 
in frudu:quia iuftitia diuina x q u i í l i m a eft. 
A d fundamentum contraria fentemia; re íponde - Deftruitur 
t u r , d ú o deberé facerdotem obferuarc in fatisfadio- fundamemú 
neimponenda.Vnum e f t , i u f t a v í n d i ¿ t a } & c o m m u t a - contraria: 
tio poenas: 8c quoad hoc fateor non poíTe tam e x a d é ^en:cmia:' 
asqualitatem rei ad rem obferuarerquia no haber fuf-
ficientem notitiam extremorum, vt poí í i t ea inter fe 
E comparare, 8c c o m p e n í a r e , fed fecundüm generales 
quafdam rationes,pro grauioribus delidis debet gra-
uiores fatisfadiones imponere.Aliud3quod debet at-
tendere, eftemendatio & prsferuatio in futurum , 8c 
i n h o c poteft maiorem femare p r o p o r t i o n é : quanuis 
enim difficile íit quantitatem medicinaMta praefiniré, 
vt ñ e q u e de í ic ia t ,neque excedat:camen in hoc aliqua 
maior notitiaextremorum habetur,& ita faciliús po-
teft, & c u m maiori proportione feruari proportio. 
A l i q u á d o vero neceíTe cft,vt fatisfadio propter alio-
rum exemplum , vel ad tollendum fcandalum fiat, 
prout ol im fiebat frequentius iñ E c c l e / i a , 8c tune 
non 
5 ^ 0 D i f p u t x x x v i ü . 
non tam grauitas culp« coram Deo, qukm gemís , & A aioncm)&: excmplum.lta D.Thom.diftind 14.qu? 
modos peccati refpeclu aliorum coníiderandus eft. 
Et propter aliquem ex his refpedibus pofterioribus 
contingere poteft > vt iuftc imponatuu maior poena, 
quam foité ad fatisfaciendum corara Deo eííct ne-
ccílaria. 
D . T h a 
Alcnf. 
S E C T I O V I . 
QUA epeuJint i n fatisfaffionem imponenda. 
Primum dü-
bium. 
An debeat 
imponi opus 
bonum. 
ftionepnma,articiiloquinto,quarftiunc. i.ad i . & d . 
I7.qua:ft.3.arr.4.qusftiunc.4.ad 4.Alenr.4.parr.q.i4. 
membr.í.art.i.alias q.(3 4.memb.i.Palud.d. 14. qu.(>. 
Argent.art.3.Dur.q.4.Sotod.ip.q.i. art. f .Anton.3. Duraná 
p.tit. 14.c.i7.§.<Í.Med.tra¿t.i.qua:ft.44.AddiíHcui- Sorq, 
tatem vero de íigillo refpondet Durandus ibi,rionre-
uelari peccatum , quia eft publicum. Sed contra: quia 
rcuelatur confefsio eius,quod non licer,vt fuprádixi. 
Meliüs D.Thom.negat efle reuelationem, quia fit ex 
confenfu ípílus pcenitentis.Vrgebis, quia hic confen-
fus eft veluti coaílus , & inuoluntarius. Propter hoc 
dico,íi pcenitens habeat rationabilcm caufamad non 
Palucf. 
Argeoir, 
Ancón. 
Mcdin. 
N hac fedione tradari poíTunt fere 
oinnia,qus fupra de fatisfadioné ex acceptandamhuiufraodi poenitentiam, & illa noa íít 
opere operantis tradatafuntrfuppoíítis neceííaria ad tollendum aliquod ícandalum , non 
efle obligandunijíed tune rantíim, quando ad tollen-
fcandalum ,vel ad fatisfaciendum Ecclefiíein 
tamen iis, quar ibi diximus, breuiífimis 
dubiis res tora expediri poteft. Primó 
ergo qusri poteft, an opus iniungendum oporreat 
cííe moraliter bonum. Reípondetur, ex fuo genere 
deberé eííe bonum , & habere carteras conditiones 
ipíiusoperis,qiii ad íátisfadionem ex opere operan-
tis requíruntur:quia ha:c fatisfadio facramenralis ha-
bet pro materia opus de fe fatisfadorium ex opere 
operátis, quod per virtutemclauiumeleuaturran vero 
oporreat ab ipío operante bene fieri,vt impleat obli-
gationem fibiimpoíitam^icam fed.8. 
dum 
crimine publico, & notorio iudicatur neceffarium, 
vcl valdé expediens abfque graui incommodo pceni-. 
tentis, qui in eo cafu non poteft dici cogi, fed ratio-
naliter induci ad id,quod faceré^ebef.ieliqnade hoc 
pundo dida funtiníuperioribus. 
Quartó quxri poteft,an opus fatisfadorium opor- 4^  
tcat efle aliquod ex illis tribus , ieiunio, oratione, & h ^ m ^ ^ 
eleemoíyna. Refpondeturinon oportet, íi hscin r i - An debeat 
gorc fumantur, efle aliquod ex illis, quanuis ad illa eíTc vnfi tx 
Secunda du» 
btum. 
An debeat 
opus eíTc 
externum. 
AlcnC 
Almain. 
Secundó quxri poteft, an oporteat hoc opus efle reduci debeant aliquo modo. Videantur dida difpu* 
extcrnum,velfufficiat internú.Alenf.enim 4.p. q.84. C tatione pra?cedenti,&accommodentur hic. 
memb.z.art.i.& Almain.d.i j . q . i . omninó requirüc 
adum externum,vel quia futurus eft pars íacramentí, 
&• ideó oportet, vt íítfeníibilis, vel quia imponirur 
per modum humani pra:ccpti,quod non íblct cadete 
in adum internum.Dico tamen,adum externum efle 
magis aecómodatum propterrationesfadas, & quia 
íblet efle magis pcenalis. Nihilominus vetó imponi 
pofle internum adum, vt fi pcenitens ira xgrotet, vt 
nihil poílit externé facere,iniungi ei poteft, vt adum 
internum habeat. Item, fi confeííbr iudicet valdé ex-
pediré ad bonum pcenirentis,vtaliquoties,velaIiqui-
busdiebus proponat peccatum vitare,potcrithoc l i l i 
iniungere. Itera, vdlleadusíit pars facramenti, fatis 
illis tribus, 
iciunio.ora-
tione, & c-
leemoíyna. 
) 
Quintó jan oporteat hoc opus efle íupereroga-
tionis, vel poílit efle ex alias prarceptis, videantur fu-
prá didain fimili. Quuibus fuppofitis refpondetur, Quintfidu-
regulariter imponi opera fupererogationis , vt maior An^feo 
fit íatisíadio, & vt detur pcenitentibus occafio plura fupercro|a* 
bené operandi* Nihilominus non eft dubiura, quin cioais. 
opera etiam pr^cepta poílint imponi: quia, cum illa 
ímt íatisfadoria > poílunt per claues elcuari, & in 
idera opus poteft cadete dúplex obligatio , 8c fiepe 
hoc faceré expedir, faltem ex parte propter homi-
nura fragilitatem. De quo bene Nauarrus in capit. 1. Nauarr. 
dePoenitentia,dub.<j.cap.4o.& fequentib.vbi etiam 
fignificat, idéraqUe alij Audores fentiunt, quando 
cft,vtfitpei accidésfeníibilis,íicutcótritio:fitautcm ^ confeflbr nihil explicar, feraper inreiligendum efle 
Tcrtiú du 
bium. 
An poífit 
imponi pee 
per accidens feníibiIis,quaiido exterius imponitur,& 
accepcacur.Deinde, cura hoc facraraétura adinternú 
bonura anima' perdneat, & internara falutera eius 
intendat,nó mirum eft, confeflbrera, fícut poteftab-
íbluerc ab internis peccatis, ita pofle ligare ad inter-
num adum , fí animsitaexpediat. Denique cti^ipíá 
contritio cleuatur per virtutem clauiura:cur ergo non 
poterunt eleuari alij adus fatisfadonj? 
Tertió quari poteft, an poílit imponi poenitentia 
publica: vocatur autem hoc loco publica poenitentia 
non omnis illa, qus corara aliis fit :nara íí itafiat, vt 
. perfona manear oceulta, vcl caufa : quia eft res , qu;E 
imponere opus alias non piíeceprum: quia regulari-
terhxceft intentio confenoris: ab hac autem regu-
la excip.it eleeraoíynam Vidoria in Summ. numero Vidoria, 
¿oj.Soto veró diftind. 15?. qusftione fecunda, arri- Sot-
culo primo, in fine , diftinguit: quia, fi obligatio fa-
ciendi eleemofynara fuperuenit poft confeílionem, 
fufficiet illa eleeraoíynaadimplédam pcenitentiara, 
non vetó fí anteceííit.Sed hxc non funt neceflariara-
tione fundata: quid enira plus habet eleemoíyna, 
quám iciunium 5 vel quid refert quód obligatio antC" 
ccdat,vel fequatur?Totum ergo pendet ex intentione 
confeflbris, quas tamen ex circunftantiis, & ex mate-
nitcntia pu- íponté fieri íolet, vel cerré , íi talis eft poenitentia, vt ria interpretanda eft: nara , fí rationabiliter creditur 
blica. íoleat pro leuibuspeccaris imponi, de his non eft du- £ noluifle adeógranare poenitenterajmeritó poteft cre-
biura,quin imponi poílint. Dicitur ergo publica poe- d i , quód ha?c fuerit intcntio eius: quia femper ere-
nitcntia, qua: ita fit coram aliis, vt ex illa colligi pof-
fit, confefloiera propter graue criraen illara impo-
fuifle.Et eft racio dubij,quia videtur efle contra figil-
iura,propter quod Nauar.in c.SacerdsSsát Poenit.d.d. 
nu.86.& inSuram.c.S.n.io. negat tales poenitentias 
pofle imponi, & iura, quae de illis loquunrur, inrelli-
genda exiftimac in foro exterion. Sed eft cerré diífi-
ciiis interpretacioraara c.i.de Poenit.& reraif.&:cia-
rías Concil.Trid.feíT. 24."c.8. de Reforra. aperté v i -
Communk dentur loqui in hoc foro.Vndecomraunis opinioeft, 
•piaio. propter peccata oceulta no deberé imponi poeniten-
tias publicas , quia funt improportionataí, & contra 
bonam faraam pcenitentistpro peccatis vetó publicis 
imponendas efle; quia ita expeditad Eccleíisfatisfa-
Nauarn 
Ttident. 
dendura eft prudenrer,& rationabiliteroperari,con-
íultius tamen eflet, quando materia talis eft ,vt con-
iunda aliis prarceptis poílit grane onus impone-
re,, expiieité interrogare confcíToreraintentioncm 
eius. 
Addunt etiam Dodores , fí quis recitet roíarium, 
aiir horas'eo tempore,quo ex precepto audit facrura, 
fatisfacere.ita Angelus verb.Fm^ § .46 . Adrianus q. Angel, 
i.deSatisfadione.Medin.tradat.z.qu£Eftione48.Et " 
ratio eft, quia reuerá facit opus impofítum, ad quod 
alias non tenebatur, i k quod incompoílibile non eft 
cura auditione Mifla-. 
Scxtó qu.tri poteft ,an oporteat hoc opus efleali-
Adrian. 
Mcdin. 
quod particulare, vel perclaufulamgeneralera,¿7^- Scxi:u,n du-
1 • , bium. 
CIHíd 
clíc OVÚS 
particulatc. 
Ü.Tho. 
Falud, 
Pecr.Sor. 
Nauarii 
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cjitiJ.homfííLcns, & rnaüfujimuens, cleiientui' opera ad 
i a c i s í ü c l i ü n e m ex o p e r e o p e r a c o . Quam qna-ftioaem 
ponicS.Thoraas quodlib.5. arc.iS.^refpoildet, hoc 
p o í t e r i u s a ñ i r m a u d o j q L i e m fequati fLinc Palud.ÍLiprá, 
tk Pecrns Soco led. i.de Sacisfadione, & Nauarr. in 
Summ.c.i6.num.i4.&dc Pcenicenc.d.tf.c.i.ihprinc. 
nu.jíí.quibus in re pia, <k fauorabili egonon contra-
dicam : & quia, íi peccacum in communi poccft eíTe 
materia huius facramenti, cur non etiam íatisfadio 
mcommuni?Ne autem poílinc inferrialiqiiaablurda^ 
exiftimo inceliigédum hocelte quoad íatisfa¿tionem 
pro peccatis in illa confcllionc coñfeílis: quia de illis 
tantum fertur iudicium, &: ita poftquám illa plené 
fuerint remiíla,ille eíFeótus ceíTabic. 
Vltimó quxri pote^an poíTu etiam imponi opus 
per aliud implendum, íed de hoc dicam infrain íe-
<5tione nona. 
e c i . v i i . 
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V t m m Pcenitens t e n e a t u r p t t i s f a t í i o n e m fibi 
imfof i tam acceptare^ acceptatam 
implere. 
V n c dicendum ftipereíl de his , qua: 
pcenitens exhibere cenerur. In qua re 
prima fencentia eft, poenicentcm non 
teneri ad acceptandam poenicentiam, 
Ci tamen illam acceptec, teneri illam 
implere. Ira Scotus d. 18 .q . 1 .are.i.ibiGabr.q.i.arr.5. 
dub. 1 . & d. 1 (j.art.3.dub.f.Medin.trad.2.q.4^. Sylu. 
verb.C^//?(?.q.z f .(lícét q .ó . videatur contrariíí íen-
tlrc)ArmiI.verb.Co«/^/o,§.i5?.Nauar.c.2(í.n.2o.idem 
fentiunt Hoft. 3c Panormican.in cap. Si^mficmit, de 
Po2n.5¿ remiír.Fundamétum eft,quia peccator in hac 
vita non cenecur íácisíacere pro poena cemporali, fed 
poceft in purgacoriú remiccere : ergo quoad hoc non 
tenecur íe fubdere clauibus.Confirmacur primo,quia 
alias teneretur acceptare condignam poenam,etiamíi 
ciretgrauiísima. Confirmatur fecundó ex communi 
omniií confuetudine,nullusenim confeífor negar ab-
folutionem poenitenti eó folum, quod nolit poenité-
tia acceptare.Secúda fentétia eft Caiet.com.1.Opufc. 
traít.ó.q.i.ad z.vbi non folum negar teneri ad acce-
prandil, fed ecia, íí acceptetjteneri ad implendum;& 
videtur fanc magis'confcquenterloqui:quia illa acce-
pcatio non eft votü,nec promifsio,fed tatura íímplex 
propoíitum:íí ergo pi\Tcepcum confcíloris per íc non 
inducir obligationem,nec accepcacio illam inducer. 
______ 1 1 1 - — -
Conclufio pr ima, 
D \ c o tamen primó, confeíforem obligare poffe pocnirente.mjvt fatisfadionem impoíitam aecc-
ptet,& impleac.Hac concluíiovidccur mihi hoc tcm-
pore tam certa, ve fine cemericate negari non pofsit: 
nam feré aporté definiuic illam Tridencinum^deó vt 
Vidoria exiftimauerir eam eíTe de fíde. Docuic illam 
Magifter d . i ( j .& iS .&ibi D.T-hora.qu. 1 .arr^.quiE-
ftiunc^.R.ichard.aic. i . q . y . Palud. d. zo. q . z. infin. 
& ibi Maiorq.f d . i y .q . i .& ib i t)uránd.qii.2.& 3. 
AIenf.4,p.qua:ft.2 4.memb.4.arc. palias q.<j4.mcmb. 
z.ai-r.5.iS<:mcmb.3.arc.i.Anconius 3.p.tit. 18 .c.ip.§. 
i$).Ruad.arc.3.pag.2.73. Vidlor.in Summ.n. Z40. So-
to d.io.q.i.art.i.Perriis Sot.lecl.z.de Satisí-adione, 
CanoRcle6l .de Poenir.p^.in fine,Ledeí.2.p.4-q.zo. 
ai tic. 5.Et colligitur ex Leoné Papa epift.Sc;.alias 5) i . 
habeturin c. AÍHÜipkx, de Posnit. d. 1. & ex Concil. 
Saleguftadicnfi c. 18. ín 3. tom.Gonciiiorum, Mnl i t , 
inquit, tdntdfallimurflHltitht, vt ctpttah crimme culpa-
A ü,pa:mtcmuim k f:as fzcerdotibus acceptare mlim, Fauet 
etiam cap. Ornms vtmifijue yvbi eodem modo praxi-
piturlidelibus , ve confiteantur, & pecnirentiam im-
pleanc: item Conci l ium Florentin. dum inquic, hanc Conc.Flor 
latisfaftioncm e í l e imponedam fecundum arbitrium 
facerdotisrclariüs Trjjdenr. ícíF. i4.cap.8.vbidicicur, Tridení.. 
eíle in íacerdotibus poteftatem ligandi, non tantum 
ad infirmicatismedicamentum, fed etiam ad peccaci 
commiíli vindiélam6c hoc fenfudefinir canone . 
datam elFc faceidotibus poteftatem , non folíim ab-
foliiendi,ícd etiam ligandi. 
1 Et racione probatur , primó ex fwprá did:is:quia 
g confcílór renetur fatísfatíionemimponererergoalcer 
tenecur acceptare.Paree coníequcntia:tum quia,cum 
vterque oceurrar ad íacramentum , vterque renetur 
-integrirarem eius feruare :tumetiam quia alias valdé 
incíficaxeíFec poceftasfacerdocis vindicatiua. Con-
hrmarur: quia_vnufquifque cenecur parere iudici re-
d é iudicanci: fed impoíicio posnicenciareft pars iufti-
t i x : ergo. Et harc racio foluic fundamenca contraria 
fpntcncis: nam licéc in lege nacurarnon clFec prarce-
peum facisfaciedi,camen in lege graci^quacenus ho-
minibus commiíFum eft incegrum iudicium de pec-
cacis, per eos imponi poceft h;cc fatisfaciendi obliga-
tio:íicuc etiam imponi poceft pcenicencia per modum 
^ medicinar. Vftde obicer!colligicur,hanccócluíionehi 
non cancíim procederé inannua confeílione, fed ctiá 
in quacunque alia, qux voluntarié i i t , pr;rferrim íi lie 
de maceria neceíFaria: quia eadem eft ratio de ince-
gricace iudicij, & facramenci, & quia per illam con-
feífionemexcinguicur obligacio conficendi ampliüs 
iüud peccacum , & ideó eodem modo poceft pro iilo 
fatisfa¿Ho imponi. 
Conclufiofiecunda. 
SE c v n d o dicondum eft, H^c obligacio ex genere fuo eft graüis, & fub reacu peccaci morca-
lis , tamen in indiuiduo Farpe poceft eíFc cancüm fub 
^ veniali. Probatur prima parsiquia maceria de fe gra-
uis eft, &ad religioncm, feifiiifticiam diuinam perci-
nens:ergo.Vnde colligicur, ílconfcílio fie de maceria 
moreali, & neccííaria, ¿^poenitentia impoííta etiam 
íit grauis, tune eíFe peccatum mortale, íi voluntarié, 
8c fine cania rationabili omittatur.Dices,Qiiid íi poe-
nicens nolie accepcare,neque abfolutionem reciperc, 
fed alium adire confeíforem. Reípondetur, facilé 
-i poíFe hoc ágraui culpa excufari, pra^fertim íi pceni-
ténti liberumíit hüic, velalteri faesrdoti confiten. 
Nihilominíis, fi reuerá confeílor'nullam moialcm 
vim infcrat.fed conuenicntem fansfaólioncm impo-
nae,noneft abfolucé liberum ,nec-licieiira pa-nirenci 
facramécum inchoacum relinquere,¿!¿: efFugere íaccr-
docis iuftum iudiciumjcui iamííemel fe fubaidic.-con-
feíFores tamen in hoc non debent eíle nimís diífici-
E Ies,fed aecómodari oporece fragilirari poenieencis,& 
icuiores illis pcenicencias imponcre, fi grauiores illis 
acceprarcnolintjpr^femm quando non eft aporta eo-
rum malitia , medicinar neceílitasin futurum non 
vrgec, & ica fiec, ve moralicer vix poílic fieri magna 
diííéncio incer confeílbrem, & pauiicentem, fi vter-
que licité,& iuftc fuo muñere fungatur. 
Secunda pars conclufionis cómunis eft,tencc Soto 
d.zo.q.i.arc.z.Palud.d.i/.q.y.concluf 4.Nauarrus in 
Siimm.c.i i.num. 3. cóftaeque exgcnerali regula pec-
cacorum, qua' ex leuitate materia venialia fiunr. Erit 
autem leuis matcria.Primó,fi confeílio íit de folis ve-
nialibus.Secundó, fi íit de mortalibus iam coñfeílis, 
vt Soco eciam, 8í alij nocarunc: quia, licéc integritas 
facramenti non feruecur,camen eft in re valdé exrrin-
feca, 
Quce fíe illa 
obligacio. 
Obiedio. 
Soluicur. 
f 
Probarur fe-
cunda pars 
cócluííonis. 
Soco. 
Palud. 
Ñauar. 
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feca, <S<: fecimdaiia. T e m ó , fi omittat partem pceni- A 
tenriar in confeíTione monalium, quando país illa 
non eít grauis. Quarcó , fi contingac in confeííione 
morcalium leuein poenitentiam imponi, eciamfi tota 
illa ómiccatui jnon ent peccacum mortale: quia, Ucee 
caufa fit grauisjtamcn materia pra-cepti non eft fuffi-
cicnsaJtantam obligarionem. Et,fi illa elíet materia 
partialis, omiífio eius non elíet mortalis: ergo nec 
etiamfi fit totalisrquia vtdiximus, íola hxc mutilado 
facramend noníufticitad peccatum mortale.Quintó, 
addit Medina foprá , omiíTionem fore venialera , fi 
confcílórnoluit íüb maioriobligatione ligare,etiam-
fi materia, íeu pcenitentia impolica grauis fuerit: ad 
quod neceftarium erir^t facerdos fuam intcntionem 
pecnitenci declarer. Aliis autem videtur.non efte hoc 
ín poteftare racerdoris,qui in hoc fe habet ficut legif- ^ 
lator,qui poteft prarceptúferreaut nó ferreifi autem 
ferat,non eft in poteftate eius magis, vel minüs obli-
gare , fed id necelíadó fequitur ex macerix grauitate. 
Veruntamen, licét prxcipiens non poílic excederé 
grauitatem materia in imponenda obligationc; quia 
hocfuperat poteftatem, & nonpendetex fola volún-
tate; tamen facisprobabile videtur, poíle obligationé 
moderad infra matenie grauitatem : quia in hoc non 
fe habet ranquám agens naturale , vt neceílárió agac 
fecundüm vltimum pocenti? Cux. Probabilis ergo vi-
detur híEcopinio Medinx, pra:fertim cíim dixerimus 
poíTe facerdorem poenitenciam imponcre fine vlla 
obligationexur ergo non poterit eam imponere cum £ 
minori,feu leui obligadone,cum hoc pendeat ex vo-
lúntate eiusjinfíra limites Cux poteftatis? 
6 Sed quieres , quando obligecur poenitens ad hanc 
oSfcfc ^ s f í d i o n e m . Rcfpondetur, fi confeífor defignat 
pccmtcns. tempus, intra illud implcndacft > vt conftat: quód fi 
forte intraillud non impleatur, nó ftatim celfac obli-
gado, vt contingit in pneceptis Ecclcfiafticis, qua? fi 
prscipiunt ieiunium, vel MiíTam tali die, illo tranfa-
<5lo, ceííarrquiaintentio talislegis eft omninó definir-
re tale tempus:at vero intcntio confeíToris eft fatísfa-
dio pro peccatis: circunftantia veró temporis folum 
eft,ne nimia fie dilatio, Quocirca non eft intentio fa-
cerdotis, vt ftatimobügatio ceííet, fi forte aliqua ex 
cauía difFeratur.Vnde etiam fit, vt huiufmodi dilatio q 
facilé pofsit á monali culpa excufari: quia nó eft con' 
tra fubftanriam praxepti, vnde fi rationabilis caufa 
intercedat,interdií etiam poterit honeftad. At veró,fi 
confefibr non deíignet tepus, obligat,per fe loquen-
do, ad implendam pcenicentiam quámprimum com-
raodéfieri poísitiquia Se integritas facramend,& ra-
tio medicina?, & mfta fententia, qux fecum afFerc 
adiundam executionem , ac denique rationabilis in-
tentio confelforis hoc requiritificLit ergo votú, quod 
tépus non determinat,de fe obligatjftatim, ita etiam 
ha'c fatisfadio. Sedhacomnia moraliter inrelligen-
da funt, non enim ftatim eft iudicandum peccatum 
mortale in quacunque dilatione , fed quando indicio 
, prudentis confeííods eíTct nimia. Qiiid veró agen-
dum fit,fi poenitens oblitus eft pcenitendaeimpoíita:, £ 
& an ob eamcaufam teneatur confeísionem iterare, 
didüm eft fupiá inter difputandum de incegritare. 
Pcenitens anpofot oblígari a n t e q u á m ahjüluatur. 
7 '"TpAND e m poteft ex his definid dubium fuprá 
X huc remiíTum , An pofsit facerdos obligare poe-
nitencem ad implendam poenitentiam priüsquám i l -
lum abfoluat, D.ico cnim,fi fermo fit de fatisfadione -
tantúm, vt eft vindida,non poíle facerdotem hoc fa-
ceré, per fe loquendo : quianullnm ad hoc habet ius; 
nec habet per fe canfnm differendi abfolLitionem,fi 
poenitens acceptac poenitentiam , & nulla eft ratio 
S e 6 l i o v i i i . 
exiftimandi non impleturum illam.Et ideó ¿ ix i fe r fe 
locjuendo'.niL'xx per accidens ob tale pédeulú, fi verum 
fit,potedt facerdos mftéid faceré.Sicut etiam poteft| 
& interdum debet,non abfoluere,doncc impleat pee-
nitentiam in prxcedenti confeííione impofitam , Se. 
iniqLié,ac &piús omillam rquanquámin hoc pruden-
da confeílons neceflaria eft. At veró, fi propter cura-
tionem, & medicinam iudicetconfeflór id expediré, 
poterir faceré, & poenitens tenebiturobedire: quia 
runo potiüs agitur de códigna diípofirione adremif. 
fionem peccatorum, quam de fatisfadione pro tem-
porali posna. Vnde illud prxceptum á confeiforepo-
ficum , non tam eft nouaimpofitio , quam declarado 
alicuius obligadonis, quanj poenitens de fe haber, vt 
poííit de illiusdifpofirione,& propofiro vitandipec-
cata moraliter conftáre:& ad fummum videtur facer-
dos tune modum3feu médium determinarenn quo,fi 
fint plura,& fuíHcientia^poteft fe voluntati poeniten-
tis accommodare,vt medicinam eligat:quia hoc fatis 
eft ad illius curarionem , ad quam folam facerdos ius 
habet,(S<: poteftatem ineo adu,vt declaratum.eft.Ad 
fundamenta prima: opinionisiam feré refponfum eft. 
Nam,licét ftando in folo iurc natura:,& extra hoc fa-
cramentum peccator poííit tcmporalem fatisfadio-
nem inpurgatorium referuarc : tamen fuppofita fub-
iedione ad claues,in hoc iudicio tenetur fatisfadio-
nem impofitam acceptare,rum propcer integritatem 
f'icramenti,& iudicij:tum maximé,quiain iudicio re-
do Se bene inftiruro, arbitdum poenae, vbi illud lo-
cum haber, non eft commiflum reo, fed iudici, apud 
quem eft poteftas vindicadua, & coadiua, qux coa-
dio in prarfenti iudicio,eó quód fir voluntarium,pro-
prié non haber locumrfir autem prout poteft ligando 
per pra:cepd neceífitatem. Ad primam confirmatío-
nem rum refpondptur,confeírorem poífe quidé obli-
gare ad fátisfadioncm condignam, ita tamen vtf i -
mul fit medicinalis,atquc adeó tolerabilis,& accom-
modata humana: fragilitaci. Alia diííiculcatem non 
habent. 
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Vtrum necejfefit pcenitentiam implere i n 
J i a t u g r a í U . 
O c dubium intelligi poteft de necefsi-
tate ad integritatem facramend,vel ad 
efFedum eius. Dico primó, fatisfadio 
exhibita in ftatu peccati mortalis, fuífi-
cit ad integritatem facramenti, Se ad 
implendam obligationem á confeftore impofitá. Eft 
communis & ratio eft, quia confeífor rantum prírci-
pit opus, Se non modum eius. Confirmatur: quia in 
aliis pr2:ceptis,vel facramentis fatis eft fubftátiaope-
ris,eciamfi extra chantatem fiant; ñeque eft híc noua 
fingenda obligatio fine necefsitate. Ñeque ha:c con-
clufio pendet ex qua:ftione deeffedu.-quiaefteduseífc 
finís, non materia huius pi'cTcepti.Ex hac conclufionc 
infertur, eciamfi ipfum opusfatisfadorium malé fíat 
icavt ex aliqua circunftantia peccatum lif,poíIc fuffi-
cere , propter eándem rationem , vt fi imponaturie-
iunium, Se pcenitens vel in quantitateexcedat, vel in 
fine deficiat,!! tamen formam ieiunij feriier,implebrt 
piaxeptum fibi impofitun^proptcrrationes finitas. 
Circaalteram partem de effeihi, dúplex eft qu^-
ftio.Prior eft,an pcenitentia fada in peccaco mortali, 
ftatim habeat aliquem effedum ex opere operato. 
Altera,an faltem habeat illum recedéce fidione.Cir-
ca pnoremaliqijidicunt habere eíFedum fiatim. Ita 
Marfil.in 4.q.>f.art.5.Medin.Cod.de Confefsione,q. 
de Pcenitentia íni.undaextra grar.implet. Scorus,Se 
oranes 
Prima aíTcr-
tio, fuffiecte 
in ftatu pec-
cati morca-
lis. 
Marfil. 
Mcdin. 
Scoc. 
Quorundí 
opinio. 
Adrián. 
Soto. 
tcdcfm. 
Antón. 
Sylucft. 
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oiunci cjüí de íati$fa¿lionc ex opere operátisita opi- A 
n.-incur^ fortiorihoc dícenc. Fundamentum eft , quia 
confelBr mutat pecnam purgarorijintale opus pec-
iialc,& non pra-cipit, vt fiac in gracia: ergo per ipíiun 
opus exhibicum ratisfic.Confimiacurjquiafacramen-
tum dar eífe^um non ponend obicem: fed huiceffe-
^ u i remiílionis pcena: non ponitur obcx propcer íb-
luin ftatqm peccatimorcalis:ergo. 
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Secundt ajfertiOsSáúsfattionem i n Tnortsli non 
conferre ejfettttm operanti. n 
NIhilominvs dico recundo , Sacisfadio ira-pletain peccato morcali non conferceffcíítum 
operantijdurancc illo ftatu. Icadicunc cstenTheolo-
, quos ítatim referam : & probad peteft ex omni-
bus,quibús dirpuc.prarced.oftendi, pecnanon remitei 
homini exifteciin peccato. iporrali. VndefLindamen-
tumhuius conclquonis eíTec deben, humímodi ftatu 
clfe obicem huic effeótui c6trarÍLini,Qupd poreft in-
dudíone | ram in aliis operibus, quam in alus facra-
.mentís, BaptiíniQ, Euchariftia , & íimilibus: nam, íi 
homo in peccato mortali illa fufeipiat, non confe-
queturremiUionem alicuius pcen^ temporalis,etiam-. ^ 
ií i'eatum aiiqucm. ex peocatis prius reraiílis babear. 
Ratio vero reddi potefl:, quia, cum remiílio poenx 
temporalis íit effcdlus fupernatiiralis aliquo modo 
priparanshommem,feuremonens impedimentum 
gloriar, non eft cur couferatur, niíi ei» qui cíl prop£>r-
tionatus ad gloriam,&: amicusDei,Cófirmatur;quia 
facramentura non confort fpecialem cfFeóturti íine 
gcnerali,nequc fecundarium fine primario, vt in aliis 
tidere eftrergo.idemdiiccQdum eíi de hacpartcPra:-
rerrim,ciim fuprádixerimus,hanc partcm.ctiam con-
ffrrc augmcntumgratis.Ex quibus facíle foluitur ar-
gumentum contrariíe fencentiar, quia confeflfor non 
ita coramutat poenam purgatori), vt ex vi operis im-
pofiti remittatur, fed vt per illud applicetur virtus 
paflionis Chrifti,quar tamen non applicatur nifi fub-
ie¿t:o dirpQfíto,&: non ponenti obicem.. ^ 
Circa vltimum vero punítum quídam negarunt, 
hanc íatísfaófcionem habere c f fe ton , recedente f i -
¿lione.Ita Adrianus qua:ft.i .de Satisfaóbioncin folu-
tionibus argumentorumxSoto díít. i5>.q. i .artic,5.Le-
defma íceunda partcquxíl;. 13 .artic. j .dub. 4. Ali j ve-
ro non generalitet hoc negant, fed de illis operibus, 
quienullum relinquunt erfedum in operante : nam í¡ 
relinquant,ratione tljilís eíFedus dicunt recedente fi-
¿lione,poíre remittere pcEnam,vt íeiunia propter de-
bilitatem,quamrelinquunt.Ua Paludan. diftind:.!^. 
quarjílione primajarticulo tertio, D.Antoninus, ter-
tía parte,titul. 14.capit.zo,§.recundo, Syluefter verb. 
Smsfaílio , quarftionc tertia. Qua: tamen diftin-
¿lio ert: impettineniri & fine vilo fundamento. Prior 
veroíententía eft probabilis:quia,cum fatisfa&io, £ 
pro pcena temporali iterari poísit,<;umque aliis, mo^is 
poGit illius pcen?remirsioobtíneri,nulla videtureífe 
íuíficiens ratio ad dicendum , íatisfadíonem illam 
aliquid operari ablato óbice peccati. 
T e f t U ajfertio, hanc f a ú s f a t t i o n e m habere eífe-
¿fum recedente fiftione. 
NIhilominvs dico tertió, Licét res íít in-certa, probabilius videtur, hanc fatisfaíftionem 
habere effeélum > recedente fidione. Ita Caietan. 
Tom. primo Opufcul. t taíl . fexto, quítílionc vltim. 
Petrus Soto lcclio.vltim.de SatisfaAione, Vidor.in Caiet' 
Summ.numero zoi .Nauarr.dc Pffinitent.dillindlio- «^í?? 
ne lexta capne primo, in principio, numero 48.1^0- Mauar» 
batur:quiaí;icramcriimPccnicctui^jl contingat elle, 
informe,haber effechim, recedente ficlioncjcrcdibi-
1c autem eft parcemimitari naturam tocius.Et confir-
matur , quia íicut non tenetur quis iterare confeííio-
nem informem , íta nec fansfadionem extra ftacum 
gtati^exhibitamxrgo, &c. Fateor raciones non efle 
adeó efticacesjquia harefatisfaólio facramentalis non 
cft médium necelTarium ad fatisfactioncm perna:,/!-
cut confeílío eft necellaria ad remiílionem culpa:; & 
ideó ñeque eft tam ncceíl'arium, vtrcdcat hic effe-
dus.Proptet quod dixi,rem hanc eííe iaccrtam,con-
iediirs tamen furit valdéprobabiles , & fufficicntes. 
Coníidcvandum eft enim , opus illud fatisfadlorium, 
licctjvt eft opus, operat¡s,fi mortuñ,^ ideó nunquám 
habeat efFedum; tamen vt eft opus íacramentale. & 
applicatio meritorum/eufatisfadionis Chnfti^fem-
per elle opus ex fe viuum,quodammo(Í6 tamen mor-
tificatum rationc fiibiedli, vt non poftic in eo habere 
cftcdhim fecundíun pndentem difpofitionem. Sicut 
autem opera mortific^ta reuiuifciint, & operantur 
recedente fid;ione,ita opus illud incipit habere fuum 
eíFedum , ablata fidione. A d hiinc autem effedum 
non cft neceflaria-aliqua a<5tio phyfica, íed tantum 
moralis condonatio, qiK&fit á Deointuitu prioris ap-
plicationis facramentalis fatisfadionis , He ideó im-
pertinens eft,quód illa fatisfadio aliquem phyíicum, 
leunaturalem eftedum relinquat in operante, vt ha-
beat cíFeduiivecedente fidione. 
Dices, Ergo non folum fatisfadio impleta infta- obicaio. 
tu peccati, fed ctiam impleta per opus peccamino-
fum habebit effeaum>recedentc fiólione.Refponde- Soluitur. 
tur primó negando fequclam ;quia, vt illud opus l u 
fatisfadorium, etiam ex opere operato, oportet ve 
non íit malú;quia alias non habqt congruitatcm,vt fie 
quafiinftrumcntum morale ad hunceíFe(ftum.Secunr 
do,& magis coníequcntcrrefpondetur, concedendo 
feqUelam:.quia.Baptifmus , etiam íi ex parte fuícipien-
tis. fuerit a&us peccaminofus,poftea recedente fiótio-
ne,remittit totam poenam fímulcum culpa,& confeí^ 
fio ipfa, vel fufeeptio alrcrius íacramenti, & etiamft 
fíat peccando venialitcr,confert gratiam.Dcnique,il-
la ad ió quoad fubftantiam eft bona,& eft punitio de-
l i d i j ^ v t ííc,eft inftrumentum^uo applicatur Chri-
fti fatisfadio. 
Sed qusres^n peccet mortaliter is,qui implet poe- 7 
naminiundam in peccato mortali. Quod enim pee- S¿f°« pa-
ect venialiter, vidtJtur clarum ex didis: quia recipit nítens im-
partem facramenti indignc,& ponit obicem efFedui plcns pacni* 
facraméti.Vnde,íi verum eft,quód fupra cum S.Tho- ih 
ma dixi,hanc partem dare^ratix augmentum ex opc- 0 ; 
re operato,videtur plañe íequi etiam raoctali.ter pec-
care,íicut rufeipiendo matrimonium, velaliud /ímile 
íacramentum,quia ponit obicem gratiae fandifican-
ti.Et reuera íi fpeculatiucargumen.tumconííderetur, 
cft ratio fada valdé eíficax, &'probabjIis:.tamen quia 
hic effedus eft valdé incertus, &: probabi.liter etiam 
negari poteft, ideó pra^licé & moraliter noncenfeo 
eífe imponendum tantum onus ftiíc maiori 
certitudine; & itaexiftimo, pradicé lo-
quendo, hoc non eífe peccatum 
mortale. 
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PoíTe per 
aliu implcri 
farisfa£lio-
ncm. 
D. Tho. 
Palud. 
Sylucft. 
Bonau. 
Durand. 
Argcnt. 
Richard. 
Gabr. 
AleaC 
Mcdin. 
Caict. 
D.Anc. 
Akifio. 
Angel. 
Armil. 
Soco. 
Ledefm. 
Corduba. 
A confelTons,íed edam ad farisfaciedum ex opere opé-
rate pro illo ,pro quo hr. Ledefma fupra negar: rum . 
quia ille aftas non eft pars facramenti.-nam parres fa-
cramenti íunt a¿tus ipímrmet pffinirenris:rum eriam, 
quia non procedit ex vircure clauinm , neqtre tonfef-
íor porefl: obligare aliquem ad ralem aólnm. Contra-
rium vero fendunt aperré D. Thom. Bonauentura, ^ o ^ ' 
Durandus, Soto fupra, Gabriel diftinA. 16. qua:ft.2. £)uraüj 
aiT.3.dub.vkira.Aleníis 4.parr.qua:ft.85.membr.pn- Soco, 
mojartículo fecundo.Er confequenrer loqnendojhoc Gabr; 
videtur probabilius. Rario autem rcddiporeft, pri- A e^n^  
mó , quia vnus poteft alteri applicare fatisfaótionem 
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htcfat lsfat t io fit omnino feYfon Al isan v t r é 
f o p t per al tum impler i . 
O m m v n i s fententia Theologorum 
eft, poífe pcenitentcm implere per alium 
fatisfadionem fibi impoíitamipr^fertim 
íi ille íitimpotens , vel alius íit íandior, 
& digaior.Ita D.Thom.dirt:ín6l.2-o.q.i. artic.i.qu^-
ftiunc.^.Paludan.quqíl.^.artic. i.Sylueíl:.vcrb.5^/í/^-
ffií?,qua.>(}.^.AleníiS4.part.q.85.memb.4.Sednoran- fLlara ^non rolüm quireípondet adui exopere ope-
dum eíl, dnplicem polfe eíTe quíeftionem : prima efl: 
an ííne voluntare confeiroris poííír poenicens fatis-
fa¿Honem per alium implere: altera eft, an exillius B 
volúntate hocpoííir fieri. In priori, certum eíl , non 
poíle poenitentem fatisfaólionem per alium implere: 
quiaharc obligario orirur ex prarceptorergoíiconfef-
for prarcipit, vt ipfe, verbi gratia,ieiünet, non imple-
bit picrceptum , etíamíi alius ipííus nomine ieiunet. 
Vnde infertur, quandocunque confeíTor nihil expli-
car, fed abíoluté iniungit poenitenti, vt hoc, vcl illud 
faciat, imponere obligatione períonalem peripíum, 
& non per alium implendam: quia hazceft rarionabi-
lis intentio confeílbris , & hoc íonanr verba eius. 
Hascctiam ratisfaClio,cura íimulfir medicina,quoad 
haneparcem , non porert: per alium exerecri. Acdc-
ranris/ed ctiam ex opere operato.Sed ha?c ratio non 
placetrquia fundamenmm^quodanumitjnóñ eft Tem-
per verumenam;Iicét in facrificio MiíT^quod próprió 
cofíftir in a¿l:foñe,& proálioofFemporefi:,id verum 
babear,- tamen in fa'rísfadioneVqua.' eft propíiüs cffe-
¿lus alicuius facramenti, vt Baptifmijverbi gratiá, no 
exiftimo poíTc alteri communicari f nifi folum ci,quí 
facramenrum rurcipit:&: ídem eft de remiílione pce-
nrc^u? ex priuilegio per modum operis operati con-
cedirur alicui operi, vt eíl marryriura: quia huiufmo-
di frudus conceditur folüm rufeipienri tale facra-
'mentum, vcl patienri talem poenam , & ideó non eft 
polirum in eius volúntate, vt aliis illum communi-
cer. Secundó , fupponir illa ratió hanc poenitentiam 
per alium fadam habere eífedum ex opere opeirato, 
ñique, hoc magis eft cófentaneum naturx facramen- &-hoceftquod inquirimüs 
t i . Et in haceócluíjone coueniunr feré omnesTheo- •^ 
sita 3fi 
logi in4.diftin¿t.io.D. Bonauentura articulo primo, 
qua-ftione prima, & fecunda, Durandus quxftione 
fecunda,Argentin. qusftione i.articulo fecundo,Ri-
chardus articulo primo, quxftionc tertia, Gabriel di-
jftin¿t, i¿í.qua?ftione fecunda,articulo tertio, dub. vlt. 
Aleníis 4.part.qua:ft.2 4. memb.quarto3artícul. quar-
to,Medina Cod.de Confeínone,quíEftionede Pceni-
tcntia tempore quo celebratur impleta, Caietan. in 
Summá,verb.S^m^í7/:o,capit,2.Antonin.3.parr.titul. 
i4.cap.2.o.§. i.Alcifiod.libro 4.Summ^ tra¿tat.fexro, 
qua:ft.2.cap.3.Angelu? vcib.S<ír;j/Iíñw,numero 3.Ar-
mílla ^.Spro diftinót. 15?. quceft. 1. articulo quarto, 
Ledeí/na q!ia:(lione decimaquarta , articulo quarto, 
Corduba-iibro quinro de Indulgentiis , qua;ftionc 
quinta ad oílauum , circa fincm qua:ftionis , neepuro 
Auótores initiocitatos concrariüin hacparte fentire. 
Circaalteram partem quxftionisdicendum eft, íi 
confeíTor indicauerit expediré,poííe imponere poeni-
tentiam per alium implendam, & tune fatisfieri pre-
cepto eius,/! tali modo fiatdoquor autem de aéiu vir-
turis, qui fit per alium, ve per cauíam principalem, vt 
efticiunium,oratiojdifciplina;nam de illo, qui fit per 
alium tanquám per miniftium , vt eft, verbi gratia, 
eleemofyna , nulla erat qusftio. Etin hoc feníu do-
cent hanc concluíioncm Dodores citati, & citandi. 
Ratio vero eft , quia hoc preceprum pendet ex vo-
lúntate coní-drons,&: ideó illi farisfit,íi iuxtaeandem 
volunratcni impleatur. Non deber autem confeíTor 
iíneiufta, & neceíTária caufa hunc modum fatisía-
dioms imponere: quia nec eft adeó in Eccleíia víí-
tatus, nec ad fincm huiusfacramenn adeóexpcdiens: 
quia talis fatisfaótio nec dcíeruire poteft per modum 
medicina^ ñequeipfaratio fatisfadlionis fatis certa 
eftjvt iam dicam. 
Stiffuutne fatisfaffio per a l iu impleta a d f a ü s f a -
ctendum ex opere eperato pro tllo3pro quo f t . 
Q 
V j€ r e s , an hsc fatisfa¿tio per alium fa¿la 
fufficiat nontantüm ad implendum pr^ceptum 
RatioergoeíTe poteft^uía, quado poenitentiaim- 4' 
ponitur per alium implénda, femper inrelligirur fa-
cienda ex motione,& petitione ipíuís pcenitcntis,&: 
ííceft aliquo modo ilIius:ergo,vr ficetiam poteft eíle 
aliquo modo pars facramenti ab illo fufc'epti: ergo 
etiam poteft habere effe¿lum ex opere operato 
circa illum. Necenim neceíTe eft, vt pcenitens per 
feipfuraexerceat omnes adus , qui funr partes huius 
facramenri. Er cádem ratione poteft confeííbr eleua-
re per virtutem clauium a¿tum alterius,vt habéat eji^  
feÁum ex opere operato,non exfola intentrone pto'. 
ximi operanris, fed ex applicarione , iSr eleuatione 
ipíius miniftri,vt reíté docuitMedin.rra(5t.2.q.84.Et Medin. 
£) ad hoc fatis eft, vt applicatio, feu impoíitio facerdo-
tis fiar in ordine ad í'acramentum perficiendum , & 
vindicandum hoemodo delídum, etiamíi propriam 
obligationem non imponac alteri,vt pro alrero farif. . 
faciat ;quanquám etiam poílit ha:c obligado impo-
ni,veluti ex pa€to,vel confenfu alterius volenrisiníc 
aífumerc dcbitum,feu onus fatisfaciendi pro alio. 
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£>uis popt fa t i s faf l ionem impofitam M e r e , 
v el m u í are. 
í s t i n g v e r e oportet interpreta- t 
tioncpi jíeudcclarationem propria mu-
tatione, íiue abíatione pceníc: interpre-
tatio enim non eft adhis poteftatis , fed . 
prudentiar, vel doctrina:.Er duobus modis habetlo-
cum in prxfenti. Primó,fi quis rarionabiliter iudiece 
clauem á principio crraíTe , & fatisfa¿Honem iniu-
ftam impofuiíTe,& ideó declaret poenitétem non tc-
neri ad illam implendam. Secundó,íi á principio fuic 
iufté impoíira, pofteá veró pcenitens faélus eft impo-
tens,velfubortaeftfifficienscaufa,qua? illum excu-
fet: tune enim etiam haber locum interpretado, & 
quando caufa, feu impotentia reuera eft fufficiens ad 
excufindum,non tenerur pcenitens commutationem 
poftularc : quianulla eft ratio talis obligationis, vtin 
aliis 
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gUis pratceptis35c VQt is p a t c t : nam,quia obligatio ca-
dit in talem a¿tum, vel matcham, & ílle adtus iam 
non eft moraliter poífibilis, vel conuenicns ceflac 
obligado. 
t, Proprié ergo quaeílio veríatur,quando reuerá du-
rat obligatio íatisfaétionis impofítae, a quo poílit au-
ferri altero é tribus modis, fcilicct, vel omninó tol-
íenclo,vel diípenfando^cl commutando iti squaíem: 
& de quatuor perfonis poteft eííe qü3eftio,prií-nó , de 
eodem coHfeííbrejfecundójdesqualijterdójde íupe-
riorijquartó de inferiori. 
3- De eodem confeífore tribus modis intelligi po-
teft murare poeniténam iniun¿bam.Prímó,ex vi eiuf-
dem confeíííonis, & quaíi eandem caufam agens, &c 
iudicans.Secundó, iterando iudicium , «5c confeííio-
nem eiufdcm peccati.Tertió,omninó extra confeífio-
nem.Hic tertius modus eft femper íllicitus, & impof-
libilis, vt ex dicendis á fortiori patebit. Secundus e í l 
verus3vr Soto redé docuit: quia hoc íacramentumJ& 
iudicium circa idem^eccatum iterabile cíV, vt ex fta-
tim dicendis conftabitrnam quoad hoc eadem eft ra-
tio de eodem confeífore, & de aequali. Tertio item 
modo p o t e f t idem faccrdos íine iteratione confeííío-
nis mitigare pcenitentiam,vel commutare,íi poenités 
ad ipfum recuiratintra tcmpus adeó breue, vt mora-
Sot0, ficer poílit idem iudicium exiftimari. Ita Soto d. 20. 
quaeft.i.art. 3. cuius fententia propterea mihi probít-
tur,quia hace res moraliter peníanda eft,&: iuícta pru-
dens^ humanum iudicium , & quia íaepc ita poteft: 
expediré ad bonum animarum , ad quoa hoc iudiciü 
ordinatur i Se prasfertim locum habet, quando con-
feífor caufam memoria retinet, & rarionabilis cauía 
jfubeft mutandi iudicium, 
4. 5ecundó,de facerdotc aequali Soto abfoluté docet 
An zqualis non p0fle ynum confeíTorem murare poenitentiam 
lie murare a"al10 nupoíitanijidcm Víctor in Summ.numer.3z3. 
pcenitéciam quia par in parem non habet imperium , nec iudex 
impofuara. eiufdem poteftatis poteft mutare íentétiam ab xquali 
datam & in hoc fenfu interprctantur cap.T/ácwi^de 
Poenit. dift. 6- quem textü late fuprá3difputatione de 
miniftro, interpretan fumus. Sed hxc fententia n o n 
poteft generaliter,& indifFerenter,ac ómnibus modis 
intelligi, quód íi Soto in eo fenfu loquitur, reucra no 
loquitur confequentcr,nam cadem eft rario de a;quali 
c 5 f e í l b r e , & de eodem,quando iudicium,feu cófefsio 
Vcrafc có- iteratür. Vnde cÓtraria opinio comunis eft,quá tenet 
munis opi- Syluefter.verb.Cow/?//zí7,i.quaeft.27.Angel.verb.Cow-
c1?* a ^ ^ . ^ - n u r a ^ . Ñauar, cap.i í j . num. n.Rofel.verb. 
Ange' ' Confefiw faramentalujwimet.i 1.5c Vi6tor .numer.iii . 
Ñauar. Ledeím.quacftion.2o.artic.4.Mcdina tit.z. qua;ft.4f. 
Rofella. Imó addit Nauarr.Confió.de Po2nitent.& remiftio. 
Viftor. Clim a|jjs etiam cxtra confefllonem poíle commuta-
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Medin re íacerdotem squalem poenitentiam ab alio impoíi-
tamjquod tamen falfumefte ceníeo , vtinfraoften-
dam.'nam,íí hoc non licet fuperiori,multó minús l i -
ecbit «qtiali.Ex tribus ergo modis fupra poíitis5fcili-
cet,in eadem confeílionc, vel omninó extra cofeíTío-
né , vel audiédo allá confeflioné eorundé peccatorú. 
Prius hic locú no habet, quia,vt fuppónimus, nó agi-
mus de íacerdote,qui c o n f c í í í o n é aud!int,& pcenité-
tiam impofuit,fed de alio.Secundus eft falfus,&: illici-
tus,vt dixirfuperelt e r g o tertius,qui eft verus. 
PoíTc ajqua Dicendum e r g o eft,pofíe squa'em facerdoté, au-
Icm confef- confeííione eorandem peccatorum ,,pGenitcntiá 
forcm muta ab aliquo alio impoíítam mutare. Etratio eft , quia 
""poeniten- licét prior facerdos fententiam tulerit, nihilominús 
pcenitens eandem caufam in iudicium aíFerrc,& noua 
fententiam poftulape poteft:ergo etiam confeífor po-
terit fuo arbitratu poenitentiam imponcre, iuxta prae-
íentem ftatum poenitentis , ac fi priús non e í f e t caufa 
iuAcata: ergo potetit etiam murare priorem poeni-
Suarez Tom* 4 . 
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A tiam in pofteriorem. Probatur híec vltima coníe-
quentia, quia non eft cogendus poenitens duplicem 
íatisfadionem condignam pro eodem peccato im-
plerernam íícut non iudicat Deus bis in idipfum , ita 
ñeque vult duplicem íatisfadbionem imponere.Con-
íirmatur,quia hcEcpotertas,<S¿: iurifdiclio clauium no 
eíl data propter confeífores,íed propter poenitentcs, 
& licét íint squalis poteftatis , nihilominús illis con-
ceditur, vt poílit vnus ferré íentenriam in eadem cau-
fa,quae ab alio indicara eft:ergo,íi expediat ab bonum 
poenitentis, non eft huic p oteftati contrarium , fed 
potius valdé confentaneurn, vt poílit vnuscommu-
rare poenitentiam ab alio impoíitam. Denique, 
quód mimftn huius facramenti íint veluti materiali-
ter diuerfi,per accidens eftjharc autem poteftas fem -
per eft eadem j vnde, íicut ad perfedam poteftatem 
eiufdcm facerdotis , & ad perfedum huius facra-
'B mentí vfum : maiufque remedium animarum perti-
net,vtvnus&: idem facerdos pofsit iterara confef-
íione mutare medicinam, ita in diueríis facerdotibus 
aequalem poteftatem habentibus idem exiftimandum 
eft. 
Vnde inferOjnon foúlm poífe confeíforcm huiuf- 6-
modiputare vnam poenitentiam in aliam arqualem, VoSzcobM 
r J • r r • 1 i - í lorem muta lecl etiam in mitiorem, íi ita prudenteriudicauenr ad re pceniten-
bonum anima: poenitentis expediré.Imó etiá interdú tiamin mi-
porerit omninó tollere,& vel leuiflimám, vel nullam, "orem. 
imponere, vt íi poenitens accedar multó meliús dif-
poíitus,magifque contntus)& alus vüs fatisfeciífe in-
telligítur, íi forte indulgentiam aliquam lucratus eft, 
& propter curationem non intelligatur indígere rali 
medicina. Denique quandocunque ómnibus penfa-
tís feruata íuftitiae ¿equitate prudenter iudicauerit, id 
^ íatis eííe ad digné abíoluendum poenitentem , id po-
terit facete, & poenitens tuto fe iliius íéntentiíe con-
formare 
Dices , per hoc fieri íniuríam priori confeííori: q^J^ 
quia ille iufté tulit fententiam, & príceeptum iuftura: 
ergo non poteft iufté reuocari ab alio squali. Item, 
iam caufa niit priori commiíl'a, Se pcenirés ab illo ob- Decidin 
tinuit remiftionem culpí^:ergo illi deber omnino pa-
rere in executione poenas. Rcfpondctur , nullam hic 
interuenire iniuriam facérdotis, tum quia iudicium 
hoc ad bonum rei oidinatUr, non in aliquam vtilítatc 
iüdicisrcum máxime,quia hoc iudicium tale eft,vt fu-
per eandem cauíam íit iterabile in fauorem poeniten-
tis, ídqtle non per modum appellarionis , fed per mo-
dú noui íudicij xqualis pra:cedéti, & ideó nec pofte-
^ rior iudex facir iniuriam priori, nec c conuerío,imo 
illa remporisanteceííio accidentaria eft3ncque hic ac-
quirirur ípecialis iurifdídio quaíi per anticipationem, 
íeu prsoccuparionem iudicij: quia reus á principio 
habet hunc fauorem,vr fa^ pius poílit indican , íi velir. 
Se aequaliter á íingulis,íi squales habeant iurifdidio-
ncs. Vnde pofterior non reuocat proprié fententiam 
pL-ioris,íed íuam profert, & pcenitentiliberumeft, 
quam voluerit poenam eligere. 
Tertió,ex didis facile eíl eolligere quid dicendum 
íit defuperiore. Quídam enim etiam fuperiori hanc An fuperior 
negantporeftatem , quia in hoc foro nullus videtur poís'trnma-
elfe fuperior , fed ipmncs cfse jequales: quia omnes j-^11"60' 
vtuntür poteftate á Chn'fto acceptax Se vt miniftri 
eius ahfoluunt. Et ideó abíoluté á quocunque data, 
eft deíinitiua,& vltima,& a nuilo poteft mutari. N i -
hilominús contraria fententia eft veta. Se communis: 
fed,vt explicetur, notandum eft in fuperiore duplicé 
eííe poífe poteftatem , vna eft ad miniftrandum hoc 
facramentum,altera eft poteftas ad remittendas poe-
nas peccatorum per indulgentias, qua; poteftas non 
eft, femper coniunda cu prima,fed aliquando. Qua-
do ergo fuperior non habet poteftatem concedendi 
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indLilgentias, folum poteft murare poenirenriam ab A 
infcriori confcíl'ore impofitam audira conf&ílione, 
¿k femara sequalirare hmus mdic i j , vr docenr Soro d. 
io.qUcxft.2.aL-r.3.iníinc:}Sylueft.verb. Cor}feJf10- u (ilu 
I f i Roíella qusft. i . quanuis Vidoria, Lcdefma, Óc 
Nauarrus fuprá dicanr , eciam excra confeíTionera 
poíle íupenorem poenirenriam iniunólam auferre, 
vel murare, quod mihi non probarur, quia eadem 
eft poreílas ligaridi,ac foluendi in hoc foro : íicur er-
go íapenor non porell ligare,feu imponere pceniren-
tiam íkcramenralem exrra confeílionem, ira non po-, 
teíl ab illa íblucre, feu illam murarerquia vrerque d i 
actas clauium, <ík:adhuius facramenri minillerium 
perriner. Irem vrerq-, eft adus ordinis , &: mrifditlio-
niSi^c iudicij, qui actas non poreftexercericauíain-
aadira. Denique, vr liar commurario^ necelle eft, vr 
posnirenria facramenralis auferarur, 8c alia loco illius B 
imponarar:íed non porclt íacramenralis imponi pce-
nirenria extra hoc iacramenrum: crgo nec commura-
tio poreít exrra illud fieri:ergo rauiró minúsabroga-
EtQ,íeu roralis pocnirenria: ablano. 
Quod aurem in confeffione audira feilicet, aecu^ 
farione eorundem peccaroruirij poílir íupenor huiuí-
modi mutarionem faceré a fornori conítat ex dictis 
de conftíílbre ¿equali.Ñeque conrra hoc procedir ra-
tio contrarié íéntenciaejquia licec demus íüperiorem 
in hoc adtu non eíle íupenorem formalirerjcd squa-
lem}nihilominús dicimus eum habere hanc poreíla-
tem3& maiori alíquararione concedendamcíic íüpe-
riorñquiain poceltare ¡unrdiclrioins pocen aüquo mo 
do excederé,^ ad eius mtmus maxuné perriner indi-
care oues in hoc íacramenro3& ialutares posnirennas 
imponere: óc ideó licér ab inferipri hoc eriam fiar,nó ^ 
tamen poreít impediré íupenorem , quin ipfe pollit 
prouidere animabus ílibclicorum in eodem toro^pro-
vr magis ipfe expediré ceníuenr. Ñeque eít eadem 
rario de abíolunone ápeccaris, & de pcenitenria in-
iuncta.abfolucio enim ítarim haber efl:eCtum,íi clauis 
nonerrar.-íi aurem enac,non íolúm á íuperiorc, fed a 
quocunque habenre poceítarem corrigi poreít:ar ve-
ro execuno poenirenriíe impohrae pender in fururum, 
Óc ideó quanuis clauis non erraucrir, íed iuité fueric 
impoíira,¿k: habuenr effedum obligandi,nilxilominús 
quoad execurionem ell locus muranoni, quia poreít 
caufa iuíta fubeíle , óc mera iullitiae lanrudinem po-
reít eíle arbirrium. 
Ac veró íi fuperior babear poreítarem conceden-
di indulgcnrias,per illam poreít remirrere poeniren-
riam impbíitam.Quod duplicirerfir.Primó,concede- D 
do plcnariam indulgenriam mam per illam exringui-
rar obligarlo aliarum farisfaótionum.Secundó,quan-
do expreíle concedirur remiíHo huius, vel illius par-
ris poenirenriarum iniunótarum. Ira fand:. Thom. in 
4.quasíhonc prima,ar.3. &:4.& ibi Alberrus Magnus 
arricul.17.ad quinrum.Bonauenrurap.i. arric.primo, 
qua:ítione fecunda.Richard.arric.rerrio,qu^ít.prima, 
Palud.quíEÍtione quarra, Durand. quaeítione quarra, 
Argennn.arrie.quarrOjAleníis 4.parr.quíEÍt.83. méb. 
primo , arriculoprimo , Adrián, quxltione de indul-
genriisjNauar.de indulgenriis,npr.5.n.43.&: 44.Soro 
4.diítindt.2.1.qu^ftione,pnma,arri.primo,Gabr. diít. 
4f .quíEÍtione rerria,arriculo íecundo, óoncluí. 1. Le-
dcí.i.parr.quíEÍt.iy.ar.z.Sylaeíter verbo InAulgi-ntia, 
quaíít.9.Angelus verb:/»¿«/^í«^<í. §• idaré Cordub. E 
lib.quinro de Indulgenr.quaeít.3.5?. & 10. Inrclligen-
dum eít aurem,per has indulgcnrias remirri posmren-
rias impelirás,vr íarisfaótiua; íunr,non vr medecina-
les: quia indulgenria non darur in deítructionem, 
fed in sdiñcarionem animaerrollere aurem remedium 
íeu mediemam curariuam peccari, eíl'er in magnum 
animacum derrimenrura : noneít ergo haec inrentio 
tare. 
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concedentis indulgentiam,ñeque ad hoc haber pore-
ítarem , fed folúm ad remirrendam vindi¿tam. Cúm 
enim íir veluri diípenfaror fupremi iudicis, & Domj-
n i , poreít remitrere poenam debirarn pro aliqua cul-
p a ^ confequenrer rollere obligarionem farisfacien-
di pro illa. De qua re larius in mareria de indulgen-
riis. Ex dióta veró limirarione obirer inrelligitur, his 
temporibus, conílderato modo, quo pcenirenriaj im-
poni íolenrjraró, vel nunquámlicere omirrere poeni-
renrias irapoíiras proprer indulgcnrias: quia reuerá 
imponunrur leuiílimíE pcenirenrke, de qu^ vix fuffi-
ciunr per modum medicina:. 
Vnde eriam expediri poreít incidens dubium, íi -^JJ: 
inrerdum alquis bona fide exiítimet fe íarisfeciífe (jarur^"0' 
pro peccaris commiílis fuííicienrer per alia opera, 
vel poenas,quas pro Chriíto fuítinuir, anhoc ipío 
ceííerilli obligado implendi alias pcenirenrias impo-
íiraSjquas cum culpa, vel forré fine illa anreá implere 
nonp.oruir. Refponderur., íifola rado fadsfaótionis 
coníidererur, & reuerá fupponatur omninó alias fa-
risfcciífe,&: hoc fibi íaris conítar,moralirer loqucndo, 
ceílare prasdiótam obligarionem : quia nemo renetur 
idem debirum bis foluere,&- quia ceífante inrnnfeco, 
& adícquaro fine legis , cellar eius obligado. Ar 
veró coníiderara ranone mediciiiíE , morahrer lo-
quendo,femper maner hxc obligarlo, praferrim quiá 
vix pofeít conílare aliquem adaequaré farisfeciílepro 
luis peccans. 
Vlrirao loco dicendum eít de ínferiorc facerdore, An juíertot 
quarenus ralis eítjan poílít pccnitenriá á fuperiore có- pofsít pceni 
feílore iniunótam commurare. Dico aurem, quaienus rcniiam 'n 
tai s efl, quia, vrin fuperioribus dixi , in confeílionis 
Se abfolurionis muñere omnes íacerdores videntur 
aquales : quia proferunt vldmam &c definitam fen-
renriam, vr ipfius Chriíti immediad minlítri: quod 
elt venílimum reípedtu eorum peccarorum , in quaí 
habenr propriam iuntdi¿tionem,á quibus per íc ab-
íoluunr.^olum er^o haber locum qiifeftio in peccaris 
reíeruaris . in quiDus inferiores íacerdores luriídi-
étionem non habcnc:ó<: ideó eriam in ordine ad mu-
ñus confeílionis inferiores manent in ordine ad iu-
dicium ferendum de ralibus peccaris. De iliis ergo 
dubirarur, an poílquam fuperior direété abfoluir de 
illis peccaris, 8c pro eis fadstadionem impofuir, pof-
firaliquisíacerdos inferior illam pcenitendam com-
murare. 
Rado aurem dubirandi eíle poreít,quia illa pecca-
ta iam non manenr referuatá; ergo poreft ralis facer- r 
dos de lilis ablbluere : ergo & poenirenriam proiliis ' 
imponere:ergo 6c alreram poenirenriam m hanc con-
murare. Probarur haec vldma confequenria ( cabe-
ra enim clara funr) quia nemo tenerur duplicem ía-
risfadionem pro eiídem peccaris exhíbele : ergo eo 
ipfo quod alrer facerdos poenirenriam aliam pro rali-
bus peccaris imponir, liberar hominem ab obligatio-
ne airerius poenirenriae i m p l e n d í E , qu£E eít virrua-
lis quídam commurario.Coníirmarur primó,quia in 
voris reíeruaris poítquám luperior commurauir vo-
tum fibi rcleruarum in aliam mareriam, poreít infe-
rior 5 leu quiliber habens poreítarem commurandi 
ordinaria vora,eriam illam mareriam commurare: cr-
go fimilirer in pradenri. Coníirmarur fecundó ex 
Glolfa perrcxrum ibiin czp.yíntecedem, ^o.diítinít. 
6c in capirul. Témpora, decimofexro, quasítion. 5)7. 
dicenre poenitencias omnes eíle arbirrarias , ideóque 
poíle Epifcopum minuere poenam quam induxic 
Papa. Idem haber in capir. /.^rorfw, 53. qrueltione 
fecunda, illudque cxrendir ad clericum inferíorem, 
vrpolfir minuere poenirenriam ab Epifcopo impoíi-
tam. Quas glofi'as ira inrellexir, 8c fequurus eít Na-
uar.vnum rarúm refereqs in Confil.iy. depcenirenr.' 
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&. remiílion. & Concil^.alias 6". de Voto.Et in can- A 
¿em (enrentiam videntar inclinare Medmaj& Lcdeí-
ma ciratis locís. 
N iiiiominus tonrrarium renciendum eft, per fe, 
Se ¡me ordinario loquendo , quod tenuit Cardin. in 
Ciement.vlnm. de Pcenitent.& remiílionibus, & fe-
quiétft Angelus verb.Co«/'?//w'3^.num.quarto, Tabie-
na^^^^^y?f / ;erJ.nunui \2 i ; SyliíefterxefcrGns Mo-
nach.& Rayner.verb.Co«/?//?Oji.q.27.&: íequitur Ar-
mil.n.30. Idera habet Turrecrejn. indií l . capit. T¿w-
^ííMjn.quarc^. Ratio cíl3quia'infei'ior-p'et^e non ha-
ber lurííHiiáfonem in illa peccata, p r é c i ^ í p e d a t a , 
quatcnus taíia funt/eu quatenus commiíla funr: ergo 
non poteft poenicennam mutare,qua! pro illis íic ípe- C i 
¿latís impoííta fuerat. Antecedens conftat, quia illa 
peccata fie fpe.data, funt referuata, vt fupponimus, 
¿¿ideódixí confideranda efle precisé vt commiíla: B 
quia fi confiderentur vtiamremiíTa per ílipcrioris 
abfolutionera.íic quidem iam non funt referuata, ta-
men,vt íic, non iudicantur fimpliciter,fed fecundcim 
quidrfcilicetjex íuppoíitione prioris iudicij. Vnde pro 
batur coníequenria;tum quia non poteft poenitentia 
pro peccato iniungere,niíi qui poteft de peccato ab-
foluereragimus enim de poenitentia íacramentalijqu^ 
ab eadem iuriíciiclione & poteftate ligandi ac folucn-
di mana^&coniunóta eft abfolutionijVtacceííbrium 
principalirtum etiam quia non poteft íácerdos pceni-
tentiam impoíitara mutare,niíi aliam imponendopro 
peccacis: Ci autem peccata funt referuata, non poteft 
prp illis poenitentiam imponere, nifi ex fuppofitione 
prioris iudícü: deber ergo illa fecunda impoíítio íieri 
abfque detrimento & iniuría prioris iudicij: illud er- Q 
go íirmum & ftabile manere deber: non ergo habet 
ibi locum talis commutat<io.Confirmaturprimó,quia 
poenitentia illa áfuperioreimpofita, includít quod-
dam prsceptum á fuperiore impofitum,quatenus fu-
perior eft:fed inferior no poteft mutare príeceptri fu-
perioris per fe Ioquendo5ac iure ordinano;ergo. Co-
firmatur fecundó ex didis capitulis^ccí^ew^ew^o-
ra, & Latorew.Yhi Pontifex fpecialem conceílit Epi-
feopo facultatem ad minuendam pcenirentiam a fe 
impolitam fub certis limitationibus & conditionibus: 
ergo fignum eft (quod eriam norauit Glofta in diá:.c. 
LA!oreTn)hoc non poífe iníeriorem faceré iure ordi-
nario:fed folúm quatenus a fuperiore intelligitur co-
ceífum. 
Addunt vero Auctores citati limitationém, nifi 
neceífitas, vel pia vtilitas aliud poftulet: nam tune £) 
piépr^fumitur hanc efte íntentionem ftiperioris:pro-
pter quam limitationém nos addimus illas duas par-
ticulas, per je, & ture ordinario, Vnde eft notanda ín 
pnmis diíícrentiainrerpeccata referuata, & non re-
reruata,quod in no referuatis poteft fieri commütatio 
per fe & ex vi proprias iurifdidionis , & non tantum 
exvirtuali commiflionc , aut interpretatiua volún-
tate prioris confeíllonis. Et íicet forte requiratur ali-
qua rationabilis caufa, vt id fiatordinaté, & ne detur 
occafio posnitentibus facile procurandi huiufmodí 
commutaciones: non oportet autem vt tanta fit can-
ia , qua; moralem neceftitatem inducat , autqusc 
obligct ad coieduram faciendam de alterius confef-
foris volúntate. In cafibus autem referuatis oportet 
hanc neceftitatem interuenire, & coniedhiram mo-
ralem faceré defuperioris volúntate: nam fi fit com-
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mutatio, per poteftátem ab illo delegatam fit, &iali-
ter fieri non poteft : Se hoeprobane raciones hiéla:, 
Etideó eft fecundó coníiderandum , & hanc com-
míílionem interpretandam necdlanum in primis ef-
fe , ve difticilis fit recuríus adfuperiorem feupraíla-
tum, qui pcenirentiam iinpofuit: nam alias nec cft 
veí a neceífitas, nec poteft rationabiliter prícíumi vo-
íiincas-eius_. Item , ve ha;cipradümptio , praricrcim. in 
materia iuriícfiéti^pnis delegando fulficiens fir; opor-
tet vt fit,vel in iure > ^ 1 in confuetudine-fundata : no 
poteft alio modo itrtfLmdan:ergo.Explicatur:qui^pb 
ríanc*cauíam in diótis iuribets hsc facultas -ípecialiter -g 
conceditur Epifcopis , quia recurfus ad íiimmum 
Pontificem ordinarié difticilis eft : ergo fatis eft quod 
per fimilitudinem rarionis extendatur ad cafiis ne-
ceíIarios,ín quibus non patet aditus ad fuperiore nec 
alia confuetudoallegan aut prasfumi poteft, nec efíct 
rationabilis: quia híec eft veluti quídam epicheia, 
quse hanc conditionem in primis requirit. Quando 
ergo recurfus difticilis eft, & alias vrget moralis ne-
ceíiitas,tunc locú habere poteft didalimitatio.Quan-
taveróeífe debeathíEC neceífitas arbitrio prudentis 
relinquitur.-exiftimo autem illam fufficere, quae fatis 
eft,vt Epifcopus , vel Pradatus diípenfet in ordinariis 
prcEceprís Ecclefiafticis. 
Ad rationem ergo in contrarium ex didis patet 
reíponfio, dicimus enim inferiores íacerdotes habe- Rationibus 
re iuriídidionem in ralia peccata folcim quafi per ac- dubitádi fie 
cidens ex fuppofitione prioris abfolutionis : & ideó 
non poteft de illis ira liberé indicare , ac fi antea non 
fuiftent iudicata,ficut poteft faceré in peccatis no re-
feruatis; &: ideó non poteft per fe loquendo,immutare 
prius iudicium de illis peccatis fadum,fed tune folúm 
quadoadhoc intelligitur accipere poteftate ab ipíb 
fuperiore.Non intelligitur autem illam accipere ex vi 
folius prioris abfolutionis, alioqui tneruaretur feré 
omninó fmdus referuationis: quia ftatim data abfo-
lutione poflet alius facerdos iterum abfolucte poeni-
tentiam minuendo,aut immutando.Eft optimum fi-
mile, quod totam fententiam confirmar, de peccatis 
mortalibus femel confeftis, nam, licét fimplex facer- • 
dos poífitde iliis abfoiuere , ficut de venialibus, non 
tamen poteft poenitentiam á legitimo confeftbrepro 
lilis iniundam immutare,vt omnes fatentur: ita ergo 
inpracfenti. Ad confirmationem Nauarrus íuprá ne-
gar antecedens,imó faciliusputat poíle poenitentiam 
pro peccato referuaco á fuperioreimpofitam commu-
tari ab inferiori, quam materiam voti. Sed ego valdé 
probabile cenfeo illud anrecedens: fed quia illud eft 
alterius confiderationis, quidquid de illo fit, negan-
da cenfeo illationé,5<: cofequenter aíferendu, faciliús 
pofte materiam voti, quam posnitentia iniundá có-
mutari.Ratiodifíérentia? eft,quiaper commutationc 
voti non imponit fuperior aliquod príeceptum, íed 
tantum mutat materiam , & obligatio relinquitur ex 
vi voti,quod iuxta materiae qualitatem fubiieitur po-
teftati commutandi, vel difpenfandi, quam habet fa-
cerdos.Quando v e r ó fuperior posnitentiam imponit, 
fuá audontate & iuriídiólione imponit ípeciaJé obli-
gatíonem &: praeceptum,quod ab inferiori mutarino 
póteft.Adfecundam confirmationem,GloíIa; 
illas intelligendae funt iuxta vltimam limi-
tationém pofitam, alioqui earum 
fententia non eftet admit-
tenda. 
Y y T E R 
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Sacramento. 
s 
V A n v I s íacuamentum hoc 
diílincílum fíe á íacramento Poe-
nitentiae, ve pote ad diuerfum 
íinem inftitutum , & ex diuerfa 
formajac materia conítans, ha-
ber tamen cíim illo quádam 
coniunótioncm, & affinitatem, 
eó quód poenitentiaad tollenda 
peccata, vndio veró ad reliquias peccatorum , que 
íllís fublaris permanere folcnt, auferendas ordinarur: 
quamobrem córtíummatíüüm Pcenitentice, vel rotius 
ChriftiáncT vírs,quae perpetua pochitentia eíTe debet, 
dídum eít á Patribus, vt Concüium Tridcnt.notauit 
c. i . de hoc facramento. Etideó eiufdem Coneilij 
veíligia íequentes, abíbluto Pcenitentie facramento, 
priuíquam de aliis rebus illi facramento ánnexis 
dicamus}vifum eft de hoc facramento difputareipre-
fertim quia omnia, qua: in hoc libro rradanda fuper-
funt, vt funt Purgatorium , SufFragia, & indulgentiíE 
non minus pofthoc, quam poft poenitentiEE facra-
mentum fuccedunt, fuumque locum , ac fru&um 
habent. Optiméergo facramentum hoc in hunc lo-
cum cadit. 
D I S P V T A T I O X X X I X . 
Ve infli tutione huius facrament i . 
I c e t facramentum hoc breuiús ex-
pediri poílit, quám prscedentia, eundé 
nihilominus ordinem in eo explicando 
féruabimus. Vt ergo a quasft. an fit ini-
tium fumamus, in diíputatione prsefenti 
illius inftitutionem, in fequentibus veró eífenriam 
efFeótus, & cauías eius, ac tándem ca:remonias,& 
praeceptajíl quíE funt^ quae ad illud p'ertinere videátur 
explicabimus. 
S E C T I O I . 
Vtrum detur i n Ecdefia ve rum facramentum 
quodExtrema v n f f i o appelletur. 
Error haere-
ticoium. 
Omine Extremíe vndionis Eccleíia Ca-
tholica intelligit quodda fpeciale facramé-
^ tú fie didiú : quia & per quandá vnótionem 
cofertur, & veluti extremú eft omniú facramentorü 
& in extremo v k x periculo confertur: inquirimüs 
A creo an verum fir. eííe in Eccleíia tale íacramentum. A^n^e 
Multi enim hiretici illud eíle íacramentum nega- Syluius. 
runt, vt Vvaldenfes apud ^tneam Syluium libro de Saadcr. 
Ongine Boemorum. c . t f . t k Albigcnfes apud San- pr"ronID' 
der.Iib.y.de Vifib.Monar.haLreí.i^ i . Item Albanen- y ^ u ^ " 
fes apud.Antonin.4.p. Theolog. dt. n.cap. 7.§.vlt.&: 
Rutheni apud Prateolum, verb. T^uchem. Pr«téreá 
in eodem fuit errore Vvicleph. vtrefert Vvaldeníis 
rom.z.de Sacramentis,cap. x^ Lutherus irem. Cal-
uinus,&: alij fed:arij,vt PrateolusJ&: recentiores con-
troueríiarum feriptores laié referunt. Fundamentum 
eorum eft, quia in feriptura nullum eft huius íacra-
mend indiciura , nec príeceptum , nec promiílio, 
quodftatim examinabimus rradtando locum lacobi. 
Dicendum vero eft,Extremam vndtionerri eíle ve- _2". B r r ^ • AíTcrno pri ^ rum íacramentum , vnumque ex leptem legis notur. ma r 
Aífertio eft de fide ad quam confirmandam íufflcc-
ret Eccleíiaftica traditio, & perpetua coníeníio^tiafi 
in Scripturanon contineretur. Solet nihilominus ex 
duabus loas Scripturae colligi. 
Locus CMarci expend t íu r . 
PR i o r eft Marci 6. vbi dicitur Chriftus mifífte M3ir 63' Apollólos ad prasdicandum & de eis jfubditur,£; 
vngebant oleo multas ¡egrotos,^ (anabant. Hoc teftimo-
nio vtuntur ad hoc dogma comprobandum Vvald. Qa^ÍO 
r fupra & Caftro contra Herefes,verb.£x/rm<í z/wffio, Petr.Soto. 
& Petrus Soto leét. i.de hoc íacramento:putát enim 
iliam vnclionem fuilfc verum facramentum.Etvide-
tur hec íententia fidei confentanea, Scaccommoda-
ta contra hceredeos huius temporis, propter hace ar-
gumenta.Primum,quia, fi vnótio in hoc loco íacra-
mentum nó eft,nec alibi eftjnulla eft enim ratio cur 
hic negetur eífe facramentum, alibi veró afíirmetur. Prior erpo-
Et confirmare hocpoílumus, quia veteres expofito- ^cio Ade-
res hac radone moti , de eadem vndlione locum huc tur' 
& alium lacobi ftatim traótandum interpretantur, 
vt patet in Beda,Theophyl.& aliis. Secundum argu-
mentum cft^uia facramentum nihil aliud eft, quam 
cncremonia á Chrifto inftituta tanquam ordinarium 
^ remedium íalutis anim£,quíE tota definitio conuenit 
illi Apoftolicíe vnótioni. Tertium , quia íi folum ad 
cui'anda corpora illa vnétione vterentur Apoftoli íí-
ne caufa oleum adhiberenr, cuius víus oceulrarepo' 
tiús ac dimínüere miraculum quam augere, vel ma-
nifeftare poílet,quod fuiífet cotra íinem illorum mi-
raculorum.Itaque meliús folo verbo oftenderenr ía-
nitatem illam in Chrifti virtute, & fupernaturaliter 
dari3quam oleo adhibito:ergo non tanrúm ad mor-
bos 
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bos curandos, í cd vt verurnaacramcntum ilhid-imni-
lh-abant.Quartum,quia nec Apoltoli i ivaiu¿¿fHcien-
dis •íniraculis , nec alu tidcles, qui gratiam habuc-
runc curationis , oleo vccbantur ad corpora tantum 
curanda:ergo í i g n u m eíl.. Aportólos non ob hunc ib-
l ü m . í i n e m , ícci proptet amina; curationem vndione 
illajtanqpam v^ro lacramsnto v íos fui í íc . 
4. N i h i l o m i n ú s verius cení'eo VnCiionem illam 3 qua 
Pofti-riorcx A¿ curanda corpora íegrotant ium A p o í l o l l vteban-
^ X u r t m l7vía,:c,6'non W Í ^ verum íacramentum Extrcmíe 
^a ltU ' v n d i o i u s j i c é t fuerit veluti quoddam prari i iumíignú: 
íeu adumbiatio eius. Q u a m fententiam videntur 
í a p p o n e r e H u g o , Magift.Bonauentiira,^. Alcnt. mi 
pcnus cracimam fi crcdidíífcnt. , Apoftolos viuence 
v^hriilo miniftraílc hoclacramentum, n u n q u á m nc -
g a í l c n c i i i u d h u í l e abipto C h n í l o i m m e d i a t é infti-
p. Thora. ^^h^j^ j - ^ q ^ m m ,n 4 .a .23.qua;í l . i.art. t i qu. 
3.ad 1. p n ú s radonem reddic cur. Euangeliftas huius 
facramcna mencionem non f^cerint , íupponens in 
hoc loco non eí le fermonem de hoc faeramento, po-
| l ca vero [u)jiimgií,tMKn,e.tiam d¿ oleí'vncitotte- mentto 
fu. AÍArct o . in i inuans j i cér ibi.non fit fermo de'faera-
mento , ramen mcntionem illius vndionis non ficri 
fine iirvíU-110 , nec í ine ordine ad hoc facramehtum 
adambrandum.ExpreiTiús tenet eam opinionem-So-
to ibi qUce;iionc pr ima, articulo primo , laníenius in 
Concord.capitc ^y.in í ine ,Bel larm.l ibr . de hoc facra-
m e n t o , c 3 p . ¿ . 
Píobatut pri Coniedturae funt. Prima, quia in textu illo E u a n -
mó. 
Soto. 
lanfen. 
¿cllar. 
Matth,io. 
é. 
Secundo. 
gel iconullum e í H u d i c i u m facramentalis vnCtioms 
ied tantúm medicinalis feu curatiuae: fo lúm enim d i -
cit MttcusiV'ngebantagrosigr ¡añahant, Matth. autem 
capit .xoa'cfertdixiífe Chc i l lum Apof l :o l i s , /^ww cu- ^ 
M/í.-Marcus vero iní lnuauit etiam modum dócui í l e ) 
feu deí ignaíIe3fci l icet ,oleo vngendo: quia non eít ve-
ri í imi le eos vfuros fuiífe o l eo ,n i í i Chnftus id fignifi-
c a í l e t . Q u a n u i s enim non conftet Chriftum prqccpil-
íc vt oleo vterentur,& non re alia(pótuic enim gene-
ratim diccre,vt curarent infirmos , applicando quid-
quid ad manum frequentiús oceurreret, vel vtendo 
í i g n o aliquo pro fuá vo lunta te )n ih i lominús venfimi-
lius eft, in particulari etiam praefcripfiííe vnctioncm 
olei,non tamen ad curandas animas per ipíam vncl:io<-
nem per fe ac i m m e d i a t é , nulla enim de hoc mentio 
ibi fit, fed ad curationem illam exercendam , de qua 
d i d u m eftjnfirmos cúrale. D ico autem per tpfam vn~ 
^ « f M i j ^ - c . q u i a illa etiam corporum í a n a t i o o r d i n a -
batur ad ftabiliendam,& ^erfuadendani hdem,& c ó -
lequenter ad animee falutem : id autem non fatis D 
pft ad rationem facramenti: praefertim nonas legis, 
nifi ipfummet externum fignum ad fpiritualem 
e í f e d u m i m m e d i a t é ordinetur: quod de illa v n ó t i o -
ne cum aliquo fundamento in Euangelio d ic inon 
potefl. 
Secunda & vehemens coniedhira eft, quia tune 
Apoftoli non erailr ordinati lacerdotcs.vt poileiit hoc 
facTamentum mmiftrare. Antecedens í u m i t u r ex 
Conci l io Ti ident ino feí l lone z i .cap. i .vbi volens ex-
plicare iiiftirutionem facrificij Miílai ait , Chriftum 
m C c e n a n o u i l í i m a , q u a n o ó t e tradebatur,corpus fuú , 
& í a n g u i n e m íub fpeciebus p a ñ i s , 6c v im Deo Patn 
obtulilfe ; 6c íúbdit i tatim, Ac fub earundem rerum 
fymboiis h.^Q[io[{s ^quoituncnom leftarntriu ftcerdo 
A tei^ütcf^potuiífe priús ordinari. Conrra hoc eft , quia 
pinna poteftas, qurt datur lacerdoti,eft ad conricien-
dum vci um C h n í l i corpus: ergo íi quoad hanc non 
erantordinati , í implicirer & omnino ordinati non 
crant. Pia:!ertim quia pr^ter hanc poteftatem fo-
l ú m datur alia in corpus myfticum ad remittenda 
peccara,(X' h a c data fuit Ioan.20. vt í d e m Conc i l ium 
d e ñ m t fell.i4.capic.i. Fingere autem aham potefta-
tem, feu quaíi parrem ordinationis íácerdot i s ,& dice-
re quoad illam partem fui í lé priús ordinatos facer-
doces,& vanum eft , ficpi^etet Eccleí í íe fenfum. R e -
fponderi poteft * Chrifto Lcgiilatori non cife legem 
• imponcndam,pamic enim iple c o n c e d e r é , vr efiam a 
non íacerdotibus hoc facramenrum miniftrarcturcíi-
cut de Baptifmo legimus. Sed non eft fimile , quiain 
Baptifmo facerdos non eft neceflarius minifter, í i cu t 
B eft in hoc faeramento : & licét potuerit Chriftus di -
ípenfare, tamen fine nece f í í ta te , de fine teftimonro 
idaí ferere3 m i n ú s probabile videtur. 
Tert ia coniedura eft, quia Apoftoli n5 fo lúm v n -
g e b á n t baptizatos, fed quoilibet, c ú m tamen hoc fa- Reprobé"1 
cramentum folís baptizatis validé daripoíf i t . Q u a r t a t c m 
eft í imilis h u i c , quia non vngebant tantúm infirmos 
decumbentes, & in periculo vitae conftitutos, fed 
quoilibet. A d h s c vero eodem modo refponden po-
teft, p r i m ó Chriftum etiam in hoc difpenfafse ,quod 
eodem modo refellitur : quia qua facilítate afseritur 
í ine fundamento, eadem contemnitur. S e c u n d ó Ue- • 
garí poteft,quod afsumiturjnam res eft inccrta.Et fa-
teor q u í d e m non efse certam ; dico tamen efse valdé 
ver i f imí lcm ; quia MatthcEus abfoluté &C indef ini té 
refert Chrif tum dixifse, Cúrate infirmos .-non bapti-
zatos f o l ú m , fed fortafse pot iús non baptizatos, pror-
pter q ü o r u m c o n u e r í í o n e m grada illa concedebatur; 
iam vero declarauimus, verinmile efse quando C h r i -
ftus hoc Apoftol isdixit , etiam deí ignaí fe modum 
vndionis o l e í , ergo eam tune nonlimitauit ad bapti-
zatosVÍcdgcneratim c o c e í í i t a d omnes infirmos,quos 
curare precipiebat. Accedi t , q u ó d tune pauci erant 
Bapti¿ati3Marcus vero ait3 multos xgros v n d o s , &C 
fanatos fu i í fe ,denique eft m á x i m e credibile Apofto-
los ad illam vndionem non expeclafse internam ani-
mx difpofitionem : pradcinm peccatorum do lorem» 
íed ad'fummam í i d e m , in cuius conf irñ ia t ionem i l -
la opera faciebant : ar íi illa efset, í acramentum cum 
maiori de ledu difpeniandum fuifset.Propter h^c er-
gó3(?: propter alia, q u ^ ftatim in fecunda afserrionc 
explicabo , fehtét iam hanc v e n f i m i l i o r é cé (co ,pr iús 
v e r ó quam aliorum fundamentis refpondeam , alia 
funt a nobis tradanda. 
Locus lacobí expenditur. 
AL t e r locus Scnptura; , ín quo ha:c veritasca- 8, tholica 
ncitur. 
p o t i í l i m ú m fundatur , eft lac. vbi í ic Haercticotu 
dicitur > fnfirmatur qnis invobulinducat pre[byteros 
Ecclefií.^ orent fnper eum , vngentcs en oleo in nomine 
Domint i& oratro fidet feluabit ínfirmum, aüeuiahít eu 
Domtnw i f i m peccattsdmittentur ei .Qu.oá te-
ftímoniura pruno eludút hi^retict , negando hanc 
lacobi epiftolam efse canonicam : í ed non id f u p p ó -
nimus de í ide certum ex Eccleíiae tradit ioñe & con-
tes conftí tMebaí^thimctemuaáiditi ikc. S i etgo.tunc £ fenfu j & deEnipone Conci l i j Tr idenrim fefs. 4. de T,:idcnt, 
conftituebat, certum eft non priús fuifte íacerdotes . qua re alio loco ex profefso agendumeft. S e c u n d ó 
refpondentad vanos , &: falfos fenfus verbaderor-
quendo , vt laté refert, 8c impugnat Bellarmin. fu- BcIIarm. 
pra cap. 3. Nobis autem ad verirarem confirman-
dam fufíicit in primis verbotum proprietas, deinde 
antíqua Patrum e x p o í i t i o . N a m in illis verbis conti-
nentur omnia quae ftmt de ratione facramétinouae Ic -
Y y 3 gis 
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I t cm, í i tune dedit eis poteftatem offerendi facriltciú, 
per illa verba Hoc fnctte, &c> antea ergo non habe-
Eualío icfu- jbant,non erant ergo faccrdotest Q u ó d fi quis dicac, 
tatur. Conc i l ium l o q u í de facerdotio quoad poteftatem 
conficiendi corpu$ D o m m i , de quoad hanc eífe cer-
tum fui í lé ordinatos in Coena,tamen q ü o a d alias po-
Suarez T o m . 4 . 
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gis:primó ritus externus fenribilíSjnnateria, &: forma, 
conftans,fcilicec,vna:ione o l e i ^ verbo/eu oratione 
facerciods.Secundó defignacur mintiter/ciliccr prcf-
byter.Terdó fubiectú/cilicetjfidelis infirmus. Quar-
ró cíFectus cum promiílione gradíE ad remiífionem 
peccatorum,&alleuadonem aegron ordinatam. Q u z 
omnia indifcurfu marenae cxplicabuntur cum fingu-
lis verbis huius ceftimomj, Quod veró ira Patresiin-
cellexerinc}ex fequcnce probatione'conftabit. 
1 . 
o: 
Probaturaj ferüo ex C o n c i l i o ^ Patnbus. 
Innoc. 1. 
í B 
Innoc. 3. 
SE c v n d ó ergo probatur aflertio excradidone, &definidone Eccleliaí. Erinprimis eft celebre 
tcftimonium illud Innócentij primi epiftol.ad Decét. 
cap. S.ybi de hac vndrione exponit locum lacobi,cu 
íus verba in fcqucnribus quíeíHonibus , prouc ad illas 
pertinuerinc,expendemus.Adhunc veró locum má-
xime ffiedat, quód vnótionem hanc vocac gcnus 
qucrddam facramehti: & ideó aic poenicenribus non 
eíle coúcedendum. Nam qítéus, inquic, utera/acra • 
menta negantur^Homod'ovriHrhgenitiphtAtur pojfe conce-
¿üí V'bi conftac,^e«í« pro fpecie accepiífe. Loc]uir.ur 
aütem de his5qui in publica erancpcenirenda , quibus 
ante reconcüiadoné nuíla dabahrur facramenra.Ean-
dem vericatem docuic 'nnoccntius Ill.incapire vnico 
de Sacra Vn¿tione5vbi vndionem viíibilcm , de qua 
lacobus locutus eft ^ i c i t elfe fignura inuiíibilis vn-
¿tíonis incericriSjatque adeó Iacramenrum. Ponriíi-
C6c.Votm. ees imirara funr Concilia :'nam Vormatienfe cap. 72.. 
Coc. Cabil. vcrba rnnocennji<tranfcripf1I:jCabilonenf fub Caro-
oc.Aquig j ^ g ^ ^ j ^ g , niodo expofuir locum lacobi, 6cfub- 1 
Aix^Non itaque contemnenda rjl hmuftnod: wedici>¡a^ qua 
animit,corporif(jUc rnedetur larigHoríbw. In Concilio ve-
ró Aquifgran. I I . fub Ludouico capire odtauo, prasci-
Cec.Mogfít pirur Epifcopis, vr in die Cosnas oltum¡ancium-confi-
c<<íw/;quia in eo fuluaíio infirmonttn ejfe credttHr.Conci-
lium Moguntin.fub GregorioiV.pr£efidenre^.abano 
cap.z<j.agens dé infirmis, Sacra , inquir, cum vntttone 
Det amrnatí fecundum flatuta fanñorhm Vatrum com-
« 1 , ww í^owfft/.'^ /íCí re/?cr<í«/:«r.De infirmisloquirur.Similia 
Cóc. Meid. reterr Burchard.libr.4.p£creri,capir. 7S'.ex Concilio 
Meldon.quanuis in his decreds, quíE in rerrio romo 
Conciliorum ex illa íynodo referunrur, non habean-
ConcSeno. tur. Expreíííús rradírur Ikec veritas in Concilio Se-
non.capit.de Extrema, vndione, & in alio Concilio 
Moguntin. capire 54. Florenrin. in decrero Euge-
nijjTridendn.feíIion. i4 . in doctrina & canonibus de 
hoc facrarnenro ,vbi in capire fecundo locum lacobi 
eleganrer expendir,dicirque,eum fenfum ex Apoíto-
lica rradirione per manus acceprajEcclcfiamdidiciíTc. 
Artingens veró ibidem locum -Marci folúm air^apud 
Marcum fuiíTe iacramenrum hoc iníinuarum, vr in-
telligamus, eriam ex menre Concilij non eífe parem 
vim liQfum rcítimoniorum , immeriróque ciraros 
auítores illa equiparare, Quod ex ipíls eriam locis 
perfpicere licermam apud Marcum ranrum curario-
nis corporalis aegrirudinis menrio íir: lacobus ve-
ró expreíle addidir ípirirualem fruótum, eiúfque pro-
miíTionemrqure propria ílinr facramendjfi ex vi ipíius 
operis effectus fiar jvr lacobus íaris indicar. 
Terrió coníirmarur ex Parribus ram inrerprcra-
tio lacobi,quám veriras ipfa.Primó enim Dionyf, ca. 
feprimode Eccleíiaític. Hierarch. licét pnús in par-
te fecunda fermonem habeatde quadam vndtione, 
qua folebant corpora fidelium defunótorum ad fe-
pulturam preparari, quae fine dubio facramenrum 
non erar, fed pía aliqua ca:remonia:ítadm veró in 
A parte tertiain fine videtur de hóc facramento loqui 
¿iccnSildcnco SanBorum faerafonftio dtuinai partuipa-
tioneslAYgturvtYÍqueiamm& quidern tn vera eorum ¡cjut 
gencrantur ,fcientta , corpori vero per facratifjiTnum vn-
gHentum)Qrper diutna communtonió augufiijfima figna,ío 
tum(anfttjicans ¡oommemjntegrámqm tpfius fdutern ope-
rans,^r refarrefítonem denuvcians.ln quibús verbis lo-
quirur de fpeciali vn¿tione infirmorú adhuc viuenriu 
nam plañe fignificat dari homini ad fanctificadonem 
rorius,& ad animae profeétum, licer in corpore fiar. 
Vnde illifads claré tribuir íacramenralcm efiieaciam, 
illámquc cum communione coniungens, declarar, 
illam eífe vnótionem viuorum, 8c eíle verum iacra-
menrum.Dionyfiumimirarus eít Auguítinus libro de Auguft. 
Reétirudine Carholicae conuerfarionis,aliquantuIúm 
a principio dicens > Quotiis aliqua tnfirmitas oceurrertt 
alicui,&c.8c mhd.'.Bucharijiiam cum fide demnone aC' 
cipíatiokfmque benedtüumfidelne* ab Ectlefía petat, vti~ 
de corput fnum vngatur , fecundum ^pojfclum, oratio 
fldet (aluabi.t tnjirmíim.y& alleuabit eum Dominüs¡necfo-
lum corpavtSyfed üiatn anim£, famtatem accipiet, Er libro 
fecundo^de Viíirarioneinfirm.capirequarro.idem ía-
cramenrum,< /^7JM/e?w vnEttonem, vocar , & de illo la-
cobi locumJnrerprerarur. Scio hec dúo opera non 
repurari AugUÍUni, fedfaris nobis eít quód finr ali-
cuius audtons anríqui , Scgrauis : nam eo falrem 
nomine receprafunt. Accedit , quod priora verba 
fumpta videntur ex fermone 215-.de Tempore, quod 
n';¿ 
dubium non e/t eííe Auguítini. Et íimilia refert 
Cyril. 
Auaft. 
Vualdcnf. 
Conci 
Mogunt. 
plorcnr. 
Trideut. 
D 
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DionyC 
Cyrillo in libro de Adoratione in ípirir. Anaítafius 
Niílenus libro qusítionumin íacram Scnpruram, 
quíEÍtione vigefimatertia. Solet etiam referriidem 
Cyrillus l ibr . i . de Leuit. fed ibipotiús de facramento 
confeílionis loqui videtur. Praetereá Chryfoítomus Chryfoíl. 
lib. tertio de Sacerdot-ex di¿tis verbis lacobi colligit 
habere facerbotes poteítatem remittendí peccata 
infirmis decumbentibus : ñeque id dicere videtur 
propter poteftatem remitrendi péceata per facra-
menrum confeílionis, vr inrerprerari viderur Vval-
denfis romo fecundo capir.ccnreíimo quadragefimo-
feprimo. Non enim aff'err Chryfoítomus verba illa 
lacobi, Confitemini alterutrum peccata vejira, fed illa, 
Infirrnatur quis in vobis, vfque ad illa , E t f i mpeccatis 
f u , áimttteniur ei , nimirum per ipíam vnótionem 
íacram, 8c quia hsec á folis preíbyreris dari poreít: 
ideó facerdores , quatenus habent poteítatem ad 
hoc facramentum miniítrandum , dicuntur ípeciali 
modo habere poteítatem ad rcmitténda peccata. 
Multa etiam in huius veritátis confirmadonem fumi 
pofiunt ex Cyrillo Hierofolymitano Catechef. f. 
MyUag6g,& Bedalibr.i. in Marcum cap. 24. & I a -
cob. y. Bernard.in vita Malachias Epifcopi circa fi- Beroard. 
nem,vbi refert,illum in fine vitas hoc íacramentum 
poítulaílc.Quam curam ómnibus viris fanétis fuiíTe 
conítat ex SuriOjprazfertimtom. 2. Item ex Alcuino Akuinus. 
lib.de Oífi.Ecclef.c.de Coena Dominí,& Amalar. I i . Amalar, 
i.de Diuinis Oflic.&aliis,conítat, vfum huius facra-
mentifuiífein Ecclefia Romana perpetuum. Eun-
demque fuiíle in Ecclefia GrcXca,non obfeuré colli-
girur ex Hieremia Parriarcha Hierofol.in Reíponf.ad 
confeílionem Auguítanam , vbi hoc facramenrum 
inrer relíqua confirerur.Hinc ergo conítar vanam ef-
íe hasredeorum calumniam,qui nobis obiíciúr, apud 
vereres nullam eífe huius facramenri mendonem,fal-
fum enim id eít.Quod aurem non fir adeó frequens, 
íicutdepaEnitentia,EuchariíHa, vel fimilibus,miran-
dum non eít, tum quia res ipfa non eít ira neceflaria, 
8c frequens,ideóque non tam frequenter incidir de 
illa moralis fermo ; rum eriam quia non fuit res con-
trouería,vt de illa daretur difputandi occafio. 
Yltimó 
Cyril. 
Hicrof 
Beda, 
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V l t i n i ó poíTumus argumencari rationc, quac pr i -
rt- mari-a h k e í l voluntas C h r í f t i , & inftitutio.Pofliimus 
f ^ioratio- v e r ° mu^ta conieótare , c[úx i l lum motieriftt ad hoc 
^" beneficium nobis prsftandum , q u s ex difcendis de 
e l íedtu huius racramenticonftabiinc. N u n c illud ílif-
íiciat, monis ardculum mulris de caufis eíTe homini-
bus f o r m i d á b i l e m i'própter confcientiam malae v i -
t x , proptertimorcm diuini iudicij , & incerritudi-
nem futuri ftatas, propter tentaciones d^monis, qui 
eo tempore vehementius vrget iopportuni í f i lUé ergo 
Chriftus Dominas nobis prouidit , inftiÉuendo hoc 
d i m n ü m í a c r a m e n t u m , q u o recreareritiír,&: in maio-
rem í p e m erigerentuir fideles in eo difcrimine c o n í l i -
cuci: tSd , íi opus e í l e t „ et íam ab xgritudine corporali 
liberarentur. 
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hocfacramentum fuer i t immediate a 
Chrijlo i n j l i t u tum. 
Aliquorum 
Cacholico-
runi opiuio, 
Hugo de 
S.Vi€t, 
Magiíl. 
Bonauent. 
Alenf. 
Ahiííod, 
AíTcrtio de 
fi'de a Chri 
ilofuiíTcin 
ñitutúhoc 
facramentíí 
D.Thom. 
Palud. 
Oabr, 
Trideur. 
N t e r Catholicos nonnúl l i nega-
nmt , Chri f tum D o m i n u m inftitui'íTc 
hoc íacramcntum , ex quo plañe con-
fequebatur non eíTe verunl fácramen-
tumi ip í i vero confequens non admitrunt, quia putac 
poíTe eíTe facramentum ab Appftolis inftitutum. Ita 
vero feníit Hugo de S. N'XQÍ. l ib. i .de Sacramipag.if. 
cap.2. quem fequutus eftMagifterin 4^.23. & Bon. ^ 
ibí art.i.quíEft.a:; Alenf.4,pag.qua:ft.8,memb.2..art. 
i .Al t i í íodor . i ibr .^' .Sum. t r a e t . / . c . i . Q u i í o l ü m ineo 
fundatürjquod raeramentum hoc non ex Euangelio, 
fed epiftola lacobi colligitur. 
Dicendum vero cft , facramentum hoc faiíTe a 
Chrifto D o m i n o immediacé in íhrutum. Hrcc fuic 
femper communior S c h o l a í l i c o r u m fenrencia in 4. 
d.25.D.Thom.Palud.Gabric;! & aliorum.Et nunc eft 
• de fide delinita in Tridentino in panicLílari, leíf. 14. 
can.i. de hoc facramento, &"in genere feíF. 7. cant.i. 
c á m q u e i n genere late confirmaui fuperiori tomo, 
di íput . 12. feót. 1. E x quo principio^x: prarcedenti af-
fertione , euidenti confecutione haec concludirur, 
N a m omnia íacramenta noüae legis funt i m m e d i a t é a 
Chnf to inftituta: fed vnum ex his facramentis eft 
Extrema vndtio: ergo. Conf i rmadír , quia íi ab alio, 
q u á m á Chrifto Domino fuiíTet in í l i tucum, m á x i m e D 
ab Aportó lo lacobo.Sed hoc no eft cur dicatur,quia . 
l icét ipfe folus illius fecérit mentionem, potuit ta-
men ioqui,non vt a u í t o r facramcntijfed vt praedica-
tor ,& dodtor. N e c oporter vt dixent,fe traderc , vel 
docere, quac a Chrifto acceperat, prsfertim c ú m ex 
ipía materia id fatis conftaret: nec enim poftet veré 
promictere remi f í ionem peccarorum í u b tali casre-
m o n i á , niíi de hoc haberet Chrif t i verbum &: pro-
m i í I í o n e m : q u ó d íi hanc habebat, etiam credendum 
eft c íeremonias habuifl'e. E t deinde , íi poteftas defi-
gnandi , vel inft i tuédi talem cacremoniamalicui c ó -
mittenda eftetjCerté potius data eftet Petro,vt capiri, 
vel certc toti Collegio Apoftolico.Cur enimlacobus 
mft i tui í let , & prajcepiíFet, quaj Pecrus e í le t feruatu-
rus ? non fuií let quidem id confencaneum poceftati 
fuprema!, qua Chriftus Perro tribuerat. Q u ó d íi di- ^ 
catur^non f o l ú m lacobumjfed í imul cum P e t r o , vel 
ahis Apoftolis hoc facramentum inílicuiffe ; quiero, 
vnde hoc habeatur ? & cur non potius Chrifto infti-
tutio tribuatur ? cum ex illo loco lacobi non poíHt 
vnum magis,quam aliud colligi. 
Di í í ícul tas vero fupereft, quando fuerit hoc facra-
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mentum á Chrifto inftitutum: hoc enimeft quod 
B o n a u é t u r a m m á x i m e mouit loco fuprácitato 1 quia QS^0/116' 
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cum E u a n g e i i í t e nullam mentionem huius infticu- mentum á 
tionis faciant, veriiimile eft Chrif tum D o m i n ú i l - Chnllo in-
lam non fecille. C u r enim Euangelifta: omif i í l ent ftitutum, 
rcm a d e ó grauenijíSc ad Ecc le í i^ fundamentum m á -
xime pér t inentem ? Addit etiam conieduram , quia 
cum hoc íacramentum p r o x i m é nos pra:paret ad i n -
troitum g l o t i s , non fuit conueniens ante confum-
matam Chnft ig lor i í i cat ionemi6<: a í c e n í í o n e m infti-
tui.Alij vcr i í imi l eputant jChr i f tum hoc í a c r a m é t u m 
inft i tu i l íe jquando miílc Apor tó los ad prardicandum: 
nani^t fupra diccbam}tunc inftruxit illos,vt per o le í 
v n ó t i o n e m miraculosé , & fupernaturaliter infirmos 
curarent: non enim aufi fuifsent Apoftoli illo medio 
vti adfanitatem conferendam, niíi á Chnfto e d o d i 
fuifsent, & in virtute ac í ide verbi illius id facerent. 
N e c enimputandum eft,Apoftolos curafse & íanafsé 
in í i rmos virtute naturali olei,aut id fo lúm intendifse: 
quid namque opus illud ad dodrinam c o n í k m a n d a 
contulifset?aut quomodo pofset m é d i u m illud ó m n i -
bus aígris indifferenter prodefse}& non multis noce-
ret ? Ergo ficut tune inftituit Chriftus illam v n d i o -
nem ad lananda corpora , ita credendum eft inftituif-
í e i n ratione í a c r a m e n t i ^ ú m n ó habeamus in E.uan-
gelio iudicium aliud huius inftitutionis. 
D icendum vero eft,de tempore huius inftitutionis N o n ^ ^ 
nihii cercó nobis confiare. E c veri í imi l iüs eíl'e, non decc ico té -
fuiífe inftitutum íal tem ante n o í t e m Ccenaeicur e- porequo 
nim ante Euchari f t iam, &poenitentiam inftiruere- fucric infti-
tur?Item iam diximus vnd ionem illam Apoftolorum tutum' 
M a r c . ^ . n o n f u i í l e hoc facramentum. V n d e , I i c é t a d -
mittamustunc Chrif tum prsecepifle Apoftolis , vt 
corpora infirmorum vngerentad fanitatem príeftan-
d a m , non camen inde mfertur inllituifte í a c r a m e n -
rum h o c , quia nec ilíos tune docuitde f a n ¿ t i f i e t i o -
n c , feu bened ió l ione olei pnemictenda per Epifco-
pam : nec de forma verborum vllum eft veftigium, 
nec de ípirimali e í F e d u , vel eius p r o m i í l i o n e . A c de-
nique Chriftus me non tradidit poteftacem perpecuó 
dnracuram 111 minifttis E c c l e í i x j fed contulit tune 
Apoftolis gratiam íanicatum, qua: non eft communis 
o-.nrubus , nec certa lege aut modo alicui dacur , fed 
prout Spiritus fand:us vult, 8¿ prout expedit ád con-" 
í i rmat ionem íide.i3vt dicitur 1. C o r i n t í i . u . Q u a n u í s 
auremhsec graci.i íanitatum non foleat iimicari ad 
vndtionem olei,vel aüam íímilem-, forralíe Chriftus 
ve abumbrarec h ó c í a c r a m c n t u m , & adillud h o m í n e s 
d i íponere t , illum modum curandi a:gros prxfcripí i t: 
vt í i cut Baptifmus loannis pr^ambuiú fuit ad C h r i -
fti Bapti íÍnum,ira illa vn¿tio" A p o l t ó l i c a praeamBüIa 
eftet ad hanc íacramenta lem v n ó l i o n e m . Q u o d í i g n i -
ficauit Trident inum dicens, hoc facramentum fuiíTe 
ibi i n í i n u a t u m , non inftitutum. E x illo tamen A p o -
ftolíco exemplo fortafse ortum eft, vt olim Chr i í l i a -
n i í k p e v t e r é c u r v n ¿ t i o n e o l e i , D e o m ¡ r a c u I o s c coo- 4 
perante, non per modum operis íacramenci,' í ed per 
modum effeótus gratis gratis dataí,vt ex T e r t u l l í a n o Tcrtul' 
í ü m i m u s in lib.ad Scapulam,c.4. vbi refert,Proclum 
Chriftianum oleo curaíl'e Antoninum Imperatorem, 
qui Chriftianus non erat, nec capax facramenti, vbi 
Pamelius fimilia notat ex Hierohymo in v i r a H i l a - Pamci. 
rioniSjRufino l ib. i .Hiftor. c.4. de Difc ipul ís S. A n - Hieron. 
tonij ,&aIiis . 
N o n fuit igicur hoc facramentum ibi inftitutum, 
ñ e q u e aliquo alio tempore ante Coenam, non f o l ú m 
quia nullum eft in Euangeliftis veftigium ( h s c enim 
ratio per fe non fuíf iceret , quia non eft neceíTe ve 
Euangeliftae omnia narrauerint, fed etiam quia nulla 
eft nece í l i tas , vel aliqua alia coniedtura talis inftitu-
t i o n i s , c ú m in vfu hoc íit poftremum omnium facra-
Y y 4 , men 
Rufit 
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mentorum. De noítc autem Ccenx yéziCnmle eby 
m eadocuiífe Chriftum Apoílolos,inter alia myíle-
r ia, ritum obfeL-uandum m hoc íacramenno. Quia 
vero in iüa n o & t no fecie Apoftolos facerdoces quo-
ad poteftatero in corpas Ghrifti rayllici.u'n , íed hanc 
loando. ^e°it: P01^ Reftirredionem l o a . i o . ideó probabiliter 
exiftimo , etiam non dediíTe lilis poceftatem minir 
ílrandihoc faci-amentum in ea node , fed loan. zo. 
quia,íicLit hoc racramenrura eíl quafi annexum íacra-
mento poenirendaejica poteftas illud nnniílrandi,rup-
ponit, & quodammodó ineludie poteftatem remic-
tendi peccata, vt Chryíbíl.etiam citaco loco indica-
uíc;ideóq-, plena huius facraraenci inftitucio con^um-
mata n o n fuit a Chrifto Domino ante RefuiTedtio-
FuííTeinfti- nem fuam.Sine v i l o vero dubio credendumcfl:,fuiíle 
tutum ante confummatam ante Afeeníioneip,quia plené ac per-
Afccnrione. fúndame Eccleíiam , priufquam ex hoc mundo 
difeederec, ideóque omnia etiam facramenta priús 
perfeéfcé inftitui^vt in tomo fuperiori difp.32. íeól.2. 
latius dixi : ex quo loco confinnavi políunt omnia, 
quae i n praefenti diximus. Nec pofterior conie¿tura 
Bonauenturae contra hoc vrget( prior cnim iam reie-
éta eft)tum quia latís fuic coniümmata gloria ChriíH 
p o f l : Refurre^iónem etiam ante Afcenfionem : tum 
etiam, quia oportuit vt prius.quam Chriíhis ad glo-
riam confcenderet,&: nos inftitueret, & media.iníli-
tucret, pe r quse nos ad afcendendum cum illo diípo-
neremur. 
D I S P V T A T Í O X L . 
De ejfentia facramenti Extrema vnc í ion t s . 
X diélis in fuperiori diíputatione fumere 
poííumus, huic facramento eíTentialia cíTe 
illa omnia, qus communia funt facramenris 
nouas legis: atque illud prscipué confiare hoc íacra-
mentum materia, & forma fenfibili, ex quibus con-
ílituitur vnum integrum íignum gratiae. In hac ergo 
diíputatione explicabimus materiam,&: formam hu-
ius íacranienti, in fequenti vero declarando effedtum 
cius^onfequenter exponemus quam gratiam fignifi-
ceti&: ita crit explicata tota eíTentia huius facramen-
ti,tam quoad rem,feu casremoniam impoíitam ad íí-
gnificandum,quam quoad rclationem, feu ílgnifica-
tionem ipfam , quae ílne re íignificata plené intelligi 
nonpoteft, 
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V t r u m materia remota huiits facramentif i t 
oleum olmarum ah Epifcepo confe-
cratum,fea henediftum. 
S e ó t i o j . 
i . 
Oleum oli-
uatü cílc ma 
tetiá remo-
ta m huius fa 
crameaci. 
Conc. 
'R i >i C i p i o certum eft apud Ca-
| tholicos, materiam remotam huius fa-
j cramenti eíTe oleum,nam exprcíTo no-
^ ^ f r w mine illam defignat lacobus dicens, 
?ó¿^^^) VngmUi eum oleo. Hinc fecundó etiam 
cftdefide,oleum hoc deberé eíTe oliuarum:vt decían 
rauit Conciiium Florentinú in Decreto Eugenij, di-
cens materiam tfte, oleum OÜUA, quod etiam ex vi ver-
borum lacobi defumptum eft, Nam oleum íimplici-
ter di¿i;um,liquorem illum fignificat,qui ex olearum 
baccis exprimitur, quam íignificationem habet non 
íblúm ex tatinorum vfu,fcd etiam in Scriptura facra, 
& incommuni modoloquendi-. Quapropter , ficut 
A aqua Baptifmiintelligitur eíTe aqua naturalis,&: ma-
teria EuchariftiíE pañis trideeus , ex vi ik proprietacc 
v e r b o r u m , ^ ^ c ^ ^ ^ / i m p l i c i t c r l"ul"i1PI:Q':i-tm : 
in praefenti ex vi vocis^/e^w^intelligimus hoc debere 
efse oleum oliuae: & hanc fuifse Chriíli inftitutioné, 
qus efl; prima radix huius neceflicatis. Ita vt milla íit 
in Ecclefia poteftas difpenfandi,vt ex alia materia liat 
hoc facramentum, propter neceflitatem vllamquia 
illa , quae ex Chrilli inttitutione funt eilentialia, im-
mutabilia funt. Congruentia vero huius inHitutionis 
príEcipuc-furaitur ex ordineadllgnificandos efteótus 
huius lacramenti. Nam oleum ad leniendos corporis 
dolores proficere íolet, fanitatem interdum reftituit, 
hilaritatem aífert, & luminis veluti pabulú eífe folet, 
Hinc etiam oleum pinguedinem gratiae &c ípintus fi-
gnificare folet,vt notauít Gregor.lib.4.in i.Reg.c.4. Grcgor. 
B Er oliua ipía folet elte pacis íignacujum, vt attigit 
Tertull.lib. de Corona milii;is, & notari folet ab In- Tertull. 
terpretibus circa illud GcneLS. Vem adewn advefpe- Gcilcí'8' 
ram ,portans ramum oltm víremibuifililí. O h has ergo 
&c íímiles caufas oleum aptifsimú fuit ad declarádum 
quid virtute huius facramenti Deus operetur, tam in 
animo,quámm corporeaígroti illud fufcipientis:fuir 
ergo ex hoc capite materia hxc aptiffima. Aliúde ve-
ro eft fatis communis materia^-quíc facilé vbique re-
peritur,& ideó etiam tanquam neceífaria & efsenria-
lis politq, efl:;vt res efset ftabilis & firma, nec propter 
raros euentus oportuit diípeníationem admittere. 
Tertió,efl: etiam conftans apud fideles,oleum hoc ^ 
debere eíTe ab Epifcopo benediólum.Et quidé quód ^ 
hoc íitíaltemdeneceflltate praecepti, índubitatum copobenp-
Q eíl, propter ea quaí ftatim fubiieiam. An vero fit diólum. 
etiam de neceífitate íácramenti, anonnullis dubita- Opinio quo 
tum eíl:inuéti enim sút aliquiCatholici,qui affirma- rLjn^ am» 
rent íimplex oleum fuííícere ex Chrifti inílitutione, 
aliúmque ritum benedicendi oleum eíTe accidenta-
rium ex Eccleíix inílitutione,ideóque, Ü praetermit-
tatur.etiam peccaminosé; vaüdum nihilominus con-
fici facramentum^aliquando vero ex cauía iuíla,fcili-
cet, neceffitate vrgente, fine culpa poíle ita confici. 
Quam opinionera tenuilfe videtur Vi¿loria, vt patet Vidor. 
ex eius Summa de facramentis3num.2i(j.Fundamen-
tum fumi poteíl ex lacob.f .vbi folúm dicit, vngentes Iacob.5. 
eum oleo-non enim ¿ixiiJenedifíoScd fimpliciter, oleo: 
ergo tantúm oleum fimplex & naturale eíl eflentialis 
materia.Simili cnim argumento colligimuSjeííentia-
P lem materiam Baptiími eíTe fimplicem aquam natu-
ralem,non íandlificatam aut benediólam, quia S ca-
ptura fimpliciter aquam requirit,iuxta illud Aólor.S. A|^ or 8 
Ecce aqua, c¡uis prohibetme haptifan ? &c. ergo fimili-
ter, &c. Necrefert quód lacobus fubiiciiat, ingentes 
eum oleo tn nomine Domini, non enim díxit oleo be-
nedi(ílo,aut íaneflificato in nomine Domini; fed vn-
gentes oleo in nomine Domini, id eíl , vndlionem 
ipíam debere fieri in nomine Domini : quod dici 
potuit, vel propter formam , qua: adhiberi folet 
fupra talem vndlionem , vel propter fidem & inten-
tionem , cum qua debet fieri talis vnélio , tanquam 
res á Chriílo inílituta , in cuius virtute operatura 
eíl. Confirmari hoc poteíl primó , quia licét aliqua 
Concilia , vel decreta antiqua dicant, oleum debere 
j ~ eífe confecratum , tamen nondicunt exprefsé confe-
crationem illam elfe de neceífitate íácramenti, fed 
explicant coníuetudinem Ecclefia: Romanas , qux 
ex precepto feruanda eíl.Confirmatur fecundó,quia 
quee funt de fubítátía facramenti, funt a Chrillo Do-
minodefinitain particulari, fed nunquám Chriílus 
prasfcripfit aliquam olei benedidlionem , nec á quo, 
vel quomodo facienda eíl'et:ergo non eíl fubílantia- ?• 
lis materia huius facramenti. Contraria 
^ . r • n - t lententia 
Contraria lententia eíl communis Theologorum protatur. 
in 4. 
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V.Thom. 
in 4 ,d. i5 .vbi D . T h o m . q u í e í l . r . a r r . 2. q u . i . c o m ú n - A. decct,vt confecrarifeu benedici p n ú s clcbcat,& ideo 
Bonau. 
Palud. 
Duiand, 
gc iuio 5. argumenmm cum corporc auticuli, & rc-
Iponiioneaiam m corpore folum ait, oleum ían¿l i í i -
carum e í le matei-iam;in primo vero argumento cum 
í o i u t i o n e , confticuic diferimen interhoc (acramen-
tum,&: B a p n l m i i m , q u ó d in Bapci ímo non eft de ne-
ccíl lcate íacrament i fanél i f icatio materrar, í i cut in 
hoc : &: rarioncm difFerenria; ílimic ex h i s , qiiíE in 
coipore arciculi dixerac, fcilicec, quia C h r i í l u s íuo 
víu &ca(5tii ranótííicauir aquam, quee eft materia B a -
pcifmi, i d e ó non indiget alia p r s í a n d i í i c a d o n e ; 
C h r i í l u s vero non ira fanóli í icauit í u o contadtu m a -
teriam huius facramenti, & i d e ó de neccí l irate eius 
eft vr benedicatur. Eandem do&rinam haber Bonau. 
art . i .q .5 .Paiud.q . i .ar . i .Durand.q .2 .Qui omnes d.7. 
idem díxeranc de maceria C o n f í r m a t i o n i s , de qua 
talis b e n e d i ó t i o a Chrifto poftuiata eft, vbi aliqua 
rario ípecial is non obftat, ve in Baptifmo non eft 
requilicaj ve eirentialis, b e n e d i ó t i o aqua:, propter 
illius iacramenci necefikatem : in Euchanftia vero 
non [prarrequiritur alia prrEconíecrario , quia ipía fa-
crament í c o n f e í t i o in mareria; con íecrac ione c.on-
ííftit:in confeftione,& matrimonio , quia materia eft 
o m n i n ó traftens, 6c confecrabilis non eft , in ordine 
vero fuo modo hoc feruamrjquia res i p í ^ q u ^ tradú-
tur,racrs funtjVt fuo loco dicemus. C iar iús vero &c 
expre í í iús in hoc racramento,&: C o n í i r m a t i o n e , q u i a 
illorum materia a c c o m m o d a t i í l i m a eft:,6<: ipfa íácra-
menta non íunt tanta; neceflitatis.vt oportueritmare-
ria o m n i n ó c ó m u n e m ad illa perficienda admittere: 
habent etiam ípec ia lem quandam rationcm í i n g u l a -
quoadhoceadem eft rario.. I n quo etiam V i d o r i a B n s í a n ó t i f i c a t i o n i s , quatenus Confirmado abundan-
Soto. 
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ílor. 
non loquitur confequenter, nam de materia Conf ir 
mationis reóté fenferat num.42 , Eandem fententiam 
tenet Durandus lib.i.de Rit ib .Ecc] .c .2o .num.20.vbi 
eam bene declarat. Denique Soto d. 55.quíEft.2,art. 
3.dicit5 indub ié hoc tenendum e í l e , nullam vero 
aham probationem affert, nií i quia Ecc le í ía R o m a -
na i t a í e n í i t de hoc í a c r a m e n t o , q u ó d non reputa-
rec eiTe íacramencum.f i ex oleo non benedicto lierer: 
íed hoc eft quod inquirimuSjVnde conftet ita íentire 
E c c l e í í a m . 
P r i m ó ergo & p r x c i p u é hoc íuadent Conc i l ium 
Florent .& Trident . Vtrumque enim dixit,materiam 
elFe olcum per E p i í c o p u m , íeu ab EpifcopX) benedi-
drum. Quando aurem hace Conci l ia a íhgnant mate-
riam í ímpl ic i ter he d i é l a m , tantúra ea ponunt , qua: 
íunt eíTentialia^vel fubftantialia, vt patet,tum ex ab-
foluta appellatione, tum ex doctrina, quam de alüs 
facramentis rradunt. Innocentius etiam pr imus , qui 
e x p r e í l m s quam c^teri Parres huius facraméti m e n -
tionem fecifte videtur in di¿t . epift. 1. ad Dcccnr . c. 
S.dicit , segros inungendos eíTe oleo [anclo , ab Epifcopo 
Conc.Vor. conüft0t QUíE verba vfurpauit C o n c i l i u m V o r m a t i é í . 
Concilium J „ r * ' -i- a r o j- • 1 
A uifgraa ^ p - ? 2 ^ C o c i l i u m A q u u g r a n . t i t . 2 . c . ó . d i c i t , oleum 
íandtum conficiendum efleab Epifcopo , quia in eo 
Jaluatio infirmormn credtturScúicet, po í i ra ; quo verbo 
m á x i m e í ignif icatur neceí l i tas huius b e n e d i ó t i o m s , 
feu íanóti í icat ionis oiei.. Hinc etiam Beda in C o m -
mentar .adcap.ó". M a r c i a í t , A b ipfts Apoftolishunc 
íandta; Ecclefi íe morem e í le traditum , vt agron vn 
Iiinoc. 1. 
Bcda. 
tiam ípiritus fignificat, Vndbio vero extrema purita-
^ e m , & quaft vltimam difpo^tioncm ad introitum 
glori^j^c i d e ó mér i to faníbificata materia poftulatur. 
Atque ex his facilé refponfum eft ad prxcipuum 
tundamentum pnons íentetKE.Fateor enim ex nuda 1 
c • r n- • j 1 tr- adpra-'Cipuu 
benpturae litera non colligi euidcnter hanc neceíf i - fundamenta 
rarem : nobis v e r ó fufíicít Eccleí iaft ica traditio , quae prioris fen-
in hac re eft a d e ó clara , vt mihi videatur ad m i n i m ú tcn"aí-
remerarium illi repugnare:eaque ruppoí i ta ,expof i t io 
illa verborum lacobi probabilis eft. Quanuis autem 
lacobus í ímpl ic i ter locutus de oleo fuiftetjEccleí ia á 
Chrifto per A p o l l ó l o s e d o í t a , po tu i í í e t verum illius 
Scnprunr reníum3& de quo oleo fermo cíTet, nobis 
a p e n r e . I d e ó q u e non eft í i m i l e de BaptifinOj tú quia 
Ecc le í ía aliter inrellexit teftimonia, íquíe loquunmr 
de aqua Bapnfmi: tum etiam quia in al iquibus, &: 
príEfertim in illo citato ex Acl ibus , cirtunftantia loci 
euidenter oftendir fermonem e í l e d é aquanatura l í 
tantúm : tum denique quia diueríítas ipía ralis íacra-
menti , & fini eius hanc diíFerentiam ex parte mate-
, riae requirit. Simil i etiam modo r e f p o n í u m eft ad 
priorem confirmanonem: nam exmultitudine tefti-
moniorum , (Se ex modo quo Conc i l i a loquunmr fa-
tis colligitur ealoqui de hac benedi^ione , vt de re 
pertinente ad fubftanriam íacramenri. Cu ius rei m a -
gnum í í g n u m eft communis intelÜgentia íap icntum, 
& perpetua,arque inuiolabilis Eccleí ía; confuecudo, 
cuiusinit ium ignorarur, 
In altera v e r ó coní írmat ione ,pet i tur ,quaI i s bene- q^ális be 
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ganturoko Pomficaltheneditlione confecrato.Ñccvero D dicílio requiratur, & quid in hoc Chriftus p i íc icr ip- nedid 
dicit hanc fuiíTe Apoftolorum inftitutionem, fed 
dicit ex ip íbrum Apoftolorum traditione duraíl'e 
hunc morem in E c c l e í í a , tanquam res o m n i n ó ne-
ce í í ar ia , & a Chrifto inftituta. E t íuper epiftolam 
lacob i , videtur ad hanc í ígn i f i ca t ionem trahere ver-
bum i\\\jLáJnnomine Domini^wt fcilicet', a d i e ó t u m íít 
a lacobo ad indicandum oleum d e b e r é e í l e in nomi -
ne D o m i n i confe¿l :um,íeu benedi(5tum,reu non quo-
libet oleojfed illo,quod in Ecc le í ía d e í l i n a t u m eft ad 
talem v í u m (acrum,eíre ín f i rmum vngendum. 
H;rc ergo veritas fufficienter nobis conftat ex tra-
10 re-
T?rcbatur 
h?c fent¿cia nc ' etl.ara" non "t: m ^criptura euidenter ex-
rationc. preíí'a. D e ratione autem íeu congruentia talis infti-
tutionis multa d i íputant Durand. Palndan. ík alij d Dinaud. 
Palud. 
íerit, quid v e r ó addiderit Ecc le í í a . I » quo p r i m ó ca- quiratur. 
uendam c e n í e o opinioncm,quam vt probabilem af- Pa'udani se 
fert Palud.in 4 .d.7 . qu. 4.numero 54.Chrifti im non rC^r0 
de í ín iu i l l e p o í i r i a é ( v t í ic dicam)vt ha.'c materia eílbt 
oleum bened íó tumríed vt eftet tale olcum^quaíe E c -
cleí ía determinarer, ipí'amque determinaíre ve eíl'et 
oleum b e n e d i ó t u n v d c o q u e nunc e í le de Tubílantia, 
potuifle t a m é Ecc le í íam determinare vt oleum com-. 
m u ñ e fuf i íceret , & tune n o n f u i í s e f u t u r u m de í u b -
ftantia facramenti. Hanc enim opinionem impro-
baui d i¿t .d i íp . 33. fuperioris t o m i , in materia C o n -
í í r m a t i o n i s , & ob c a í d e m rariones in prsfenti o m -
n i n ó d i íp l i ce t : tum quia hoc eft plañe dicere non 
cífe í ímplici ter de efsentia facramenti, vt oleum íít 
N am Durandus impugnar congruentiam á D . E b e n e d i ó t u m ; quia í ínc fundamento dicimusj etiam 
i- n 1 • r ce. r... * . . . / : _í:_; ,.: c ! . . /:„ ...v T h o m a traditam , & aliam ¡píe affert non fané pro 
babiliorem. V c r u n u m e n de h;ic re fufficienter dixi 
fuperiori tomo diíp.33, fe¿t. 2. vbi í í m i l e m qua^ftio-
nem de materia Confirmationis d i í p u t a u i , & feré 
omnia ibi addudla a í ímil i confirmar pra:fenrem í e n -
tentiam. &: eandem consruentiam in hac inftitutio-
ne efle oftedunt. A c denique ratio illa generalis opri-
ma eft , quia c ú m materia íacramenti eleuanda íít ad 
munus a d e ó facrum,&: fiipernaturale,per fe m á x i m e 
ex fuppo ir ionc príecepti Ecclef ia; , eum ritum efse 
fubftantialem, qui ex fola E c c l e í í s determinationc 
manauit: alias etiam pofset quis dicere panem azy-
m u m efse de íubftamia , v e l v i n u m aqua miftum, 
& í í m i l i a j n a m in ó m n i b u s facramentis dicere pof-
femus materiam eíse hanc , vc l illam r e m , fecun-
d ú m h a n c , vel illam qualirarem , vel ritum j í i 
Ecclefia illum determinauc-rir.Tum etiam quiaiuxta 
illura dicendi modum v idemurnon tribuere C h r i -
fto im 
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fto immediaté totum ritum fabrtantialcm huius fa-
cramenti, quia benediócio eft fubftantialis, & haec 
abfoluté fyc definité non cítex infticucione Chrifti. 
Dico ergo,Cbnílura (ua inftitutione decerminaírc3vc 
materia eíTer oleum bcnedi^um, nec potuiíTe Apo-
ílolos, vel Ecclcfiam hunc ricum immurare. Ec ccrté 
í iá principio potuillent Apoítoli illum ricum non 
prasfcribere, feubencdictioncm non rcquirere.etiam 
nunc polFer Ecclefia illam immutare; ac hoc plañe 
eft contra communem eius íenfum. Quin potius 
ccníeo, non íolam abrogationem , verüm nec dií-
penfatíonem poífe in hanc materiam cadete per 
fummi etiam Pontificis poteftatem : quia in his quce 
funt de rubftantia factamentorum , non poteft Ec-
cleíia difpenfare : ñeque in hoc admittenda efl: ex-
ccptio, niíi in his , quse ab ipfamet Ecclefia de-
clarara funt, vt eodcm loco dixi , 8c ftatim in fimi-
li fubiiciam. 
gi Nihilominús tamen addo , hanc benedidionem 
Chrirtú pra: olei non omninó fuiíTe á Chnfto Domino in parti-
ccpiíTe oleú culari praefcriptam. Duó tamen raea diftinguere o-
bencdÍT^0 í)0lCet s ^c'^ cet > eum aquodanda eft, Se modum 
quo danda eft- Quoad illud prius exiftimo eíle a 
Chrifto Domino in particulari príBÍcriptum, quid-
quid Palud. Durand. 8¿ alij fenciant, qui certé non 
coníequenter loquuncur.Nam Concilia eodem mo-
do dicunt, oleum ab Bpifcopo bencdictum eíle ma-
teriam: ergo torum hoc eft de ílibftantia talis ma-
terias , 6c íacramenti: crgo totum eft ex Chrifti in-
íritutione. Vtraquc enim confeqaentia ex diclis pro-
bata relinquitar : & antecedáis in terminis eít Con-
ciiij Florentini, & Tridcntini, & íumitur ex aliis de-
cretís cítarís. Etín di¿l. Difp, 35. idem dixi de ma-
teria Coníirmationis ex eodcm fundamento , quod 
ibi latiús deciaraui.Et vlrerius inde intuli per diípen-
fationem Papa! non pofte inferiori facerdoti com-
mit t i , vt Chrifma conficiat, eadémque confecutio-
ne nunc infero, non polTe committi eidem,vt oleum 
illud benedicat, qupd futurum eft materia huius fa-
cramenti , quia in fubftantiali materia noncaditdif-
penfatio, & Chriftus ex vi inftimtionis determina-
te poftulauit oleum ab Epifcopo benedidtum. Nec 
eft quód nos moueat vulgare exemplum de miniftro 
Confirmatíonis, tum quia in illo habemus Eccle-
ííe declarationem,nonveró in hac materia:tum quia, 
propter illam declarationem, non dicunt Concilia 
abfoluté miniftrum Confirmatíonis eíle Epifcopum, 
fed cum addito, ordinañum miniftrum: híc autem 
non dicunt, ordinariam materiam, (e¿ abíoluté w^-
teriam. Eftque haic doctrina conformior csteris 
D.Thom. Theologis fupra citatts , prcefertim D. Thonraedicb. 
quasftiunc.i.&: 5. vbi congruentiam huius inftitutio-
nis reddit,nimirum,vt oftéderetur,virtutem Chrifti, 
qua; in íacramentis operatur, ad inferiores miniftros, 
q nales funt facerdotes, per intermedios,vt funt Epi-
feopi, defeendere. Quod morali modo, &fecL¡n-
dúm quandam analogíam intelligcndura eft, vt 
per fe fatis conftat. Ratio vero magis moralis eí-
fe potuit, vt materia facramenti mmus elTctvul-
garis, in maiorique reuerentia haberetur. Itaque, 
vt haec benedi¿bio Epifcopalis ellct, a Chrifto pra:-
feriptum fuit. 
9. , Modus autem eius non fuit defínitus, vt omnes 
Modum be- docent, & in fimili de materia Confirmatíonis fatis 
S e ó H o j . 
nediéhoois ^edat-atm-n rehquimus. Vbi ftatim ontur dubmm, 
non elle a .1 . . - ^ , , .. -. . _ .... 
ibi etiam traCtatum, an modus benedictionis ab Ec-
:T
Chrifto piac 
fenptum. cleíiapraefcriptus,fitcírentialis,nécne; quod eodem 
An modus modo definiendum eft.Dico igitur , omne oleum,de 
prasfcriptus ^ ^ ^ £pjfCOp0 benedidum, 
abEcclcfia rr r ec • • • t * V i ^1 '• 
fitefsetialis. cííe íufhcicntem materiam , quia hanc íolam Chri-
ftus inftituit j vr patet ex Conciliis Flo.rcr.tkio, & 
A Trid. & fieri nullo modo poteft , quin materia a 
Chrifto inftituta íufíiciat. Vnde , licét Epiícopus 
mutaret modum benediólionis ab Eccleíia defi^na-
tum , íi tamen ea mutatione non obftante , veré & 
in re ipía illud oleum benedictum maneret,eílet ma-
teria íuffíciens. FortaíTe tamen fieri poteft ab Eccle-
fia, vt talis benedictío irrita fit, nec apud Deum ha-
beat rationem confecrationis, fed execrationis po-
tius : & hoc modo fieri etiam poterit,.vt benedidtio 
ab Ecclefía inftituta, necelíaria fít, qua ex ea pender 
vtChrifti inftitutio inpleatur,vt citato loco latius 
declaraui. 
Vltimó circa hunc materiam declarandum oceur- ^ ^ IO' 
r i t , an íit de illiüs neceffitate , vt fit oleum fimplex, / - " nec^ . , ' 1 f lanum vi fie 
m clt,non mimim alio liquorc. Aliqui enim Thco- oieum üm. 
g logí ita íentiüt,pr^fertim Palud.d.2.5. q . i .a. i . vbi ait plex. 
deberé eíle oleú fimplex , ita vt fi mifeeatur balíamú I)alu '^ 
fit tranfgreííío prcecepti.Idem fentit Soto did:. art.5. 
addens fi tanta fieret miftio alterius liquoris, vt for-
mam , id eft,externam (peciem olei tollat, non elle 
materia. Ego vero ín primis cenfeo, Chrifma, l i -
cét miftionem habeat balíami, eíle fuíficicntem ma-
teriam , & per fe non eíle contra Chrifti inftitutionc 
illa vti m hoc facramcnto.Imo aliqLiando viderur Ec-
clefiavíahac materia3etÍ9in ad vngendum infirmos, 
idque fumit ex didl.Epift. 1. Innoccntij i.vbi poft a l - Inhoceai.1. 
lattim lacobi teftimonium , íubdit, Qv.odnon efl du-
hmm defidehbw dgrotanúbm accipi, vel tntelligt debe-
ré , quijanclo olee Chnfmatif perungi pojjunt, quo ab E" 
pifiopo conjeflo Chnñiam vt i pojfmt tn f i ta , aut ¡uorum 
neceffitateinungendo. Concilium eciam Vormaticnfe Coc. Vorm. 
^, eodem modo ait Chnfmatli. Etquód lo-
quatur de proprio Chrifmate , colligi poteft ex illo 
verbo, ab Epifcopo conflEio , illud enim participium, 
Co^^Wjmiftionem aliquá, &plufquam fimplicem 
benediótionem fígnificat. Fauet etiam Conciliü A- Conc.Aqai-
quifgran. iuncla epift. Fabiani Il.nam diíftum Con- j^r¡^'n ^ 
cilium air.iuxta Apoftolicam traditioncm deberé E-
piícopos feria quinta in Ccena Domini íanólú oleum 
conficere,w cjuo faluatio infirmorum credttur. V b i ^per-
té loquitur de fandto oleo,quo dabaturhoc facramé-
tum : Fabianus autem , ad quem alludit Concilium, 
dum refert Apoftolicam tiadirionem,docct ex Apo-
ftolorum rraditione, Chrifma ex oleo & balfamo 
deberé ab Epifcopo per fíngulos annos in CosnaDo-
mini confecrari.Etex eifde Patnbus,&: Conciliis c ó -
ftat,Chrifma fimpliciter appellari, vereque dici pof-
fe oleum íanítum ab Epifcopo benedictnm. Quod 
D etiam colligere licer ex epift.70. Cypriani, vbi priús Cypiian. 
ait neceíle eíle hd.pzizaium^Chrifmate inungiJ& po-
fteafubdit Euchanfliam > & vnde baptizan vngmturt 
oleum m altarifaníitflcari. Ipfum igitur Chrifma oleum 
fandificatum cft.Et eodem modo appellatur a Dio- Dionyf. 
nyfio capit. 3.deEcclef. Hierarch. VncHonis 
oleum. Cum ergo habeamus ex Conciliis, oleum ab 
Epifcopo benedictum, efse materiam huius facra-
menti, & Chrifma fit oleum fanéHficatum ab Epi-
fcopo , non eft dubitandum , efse fuíficientem ma-
teriam. 
Verum eft , interdum omne oleum fandtificatum Q ^ ^ j n¡ 
Tolere Chrifma appellari, & in Pontificali Romano oc¿uíf¡tar. 
oleú infirmorú,in fuá benediótione ita vocatur, quo 
modo poísuníaliqua ex teftimoniis adduótis expo-
ni,nihilominús tamé exiftimo, fecluía Ecclefiac pro-
£ hibitione, nullum peccatum efse vti Chrifmate pro-
prio ad hoc ficramentum perficiendum,& prasíertim 
fi aliud oleum fimplex, & íamftificatum deefset.Per SufScere 
fe tamen verum eft, ad hoc facramentüm conficien- í»"1?^0^ 
dum fuíficere fimplex oleum benedi¿lum, &:in hoc 
differre a Cófirmatione, in qua neceíTariü eft Chrif-
ma confedum ex balfamo, & oleo, vt fuo loco di-
ximus. 
D i f p u t . x l . 
IX. 
ximus .Et hoc probar' teftimonium lacobi jadiuníb is 
C o n c i l i i s : fimpliciter enim de oleo Joquuntur, non 
e í l ergo neceflaria m i í l i o balfami. E t rationem diffe-
^Itifiodor, rentiíE tradit A l n í i o d o r . lib. 4 .Summa:, t r a é l . j . q u i a 
b a l í a m u m íígnificat bonum famíe odorem,quem v i -
uentes tenentur per bona opera,&; exempla daré, de 
quo admonentur fideles quando confirmantur : his 
vero , qui iam morti appropinquant, f o l ú m curan-
dum eft de bona confc ient ia ,quá oleum fignificat, ác 
proptereá ex in í l i tut ione í i m p l e x oleum traditú eíl-. 
Propter qux addendum e f l , propria audloritate 
non licere illi aüquid mifcere , abfoluté3&: fine can-
ia: vt con í la t ex doólr ina communi de íacrament is . 
V e r u m item e í l , fi tanta e í le t mi í l i o , vr corrumperc-
tur olei natura, i m ó e p i á m , fi communem v fum, & 
appellationem olei amitteret, ita vt l icét non e í le t 
oleum fubílantialiter tranfmutatum , tamen ita e í l e t B 
iam c o m m i í l u m & condenfatum, vt non oleum , fed 
m i í l u m aliquod artificiale,feu vnguentumcenferetur 
illud non fore materiam fufficientcm : quia hasc eft 
oleum fimpliciter 8c vfuale. At vero , fi oleum m a -
ncat in vera natura, ípecie , & vfu olei,non rcpugna-
ret i u í l i t u t i o n i , q u ó d ex ordinatione Ecclefia: fan-
(ílificarctur cum parua aliqua m i í l i t i o n e a l i c u i u s l i -
quoris , í ícut vino c o n í e c r a n d o mifcetur aqua , & 
aqua; Bapt i ími parum falis: & hac ratione diceba-
mus , C h r i l m a pof íe fufficere, &c a l iqüañdo fortaílb 
fuiíTe in vfu.Nunc autem quando Eccle í ia has mate-
rias,earumque b é n e d i ¿ l i o n e s d i í l i n x i t , non e í l c t l i -
citum eas commutare3nec alio oleo in hoc f a c r a m é -
to v t i ,pr£terquára illo quod ad hoc munus ex E c c l e -
fias inltitutioneconfecratur. s> 
S E C T I O i I. 
J f í ' unc í 'to ex oleo ah Epifcopo henedt t ío > J i tpro^ 
x i m a materia h u i m facramenti . 
gij E f e r v n t D. T h o m . B o n a u . & a l i j in 
|J' 4 . d i í l .23 . fuiíTe antiquam fententiá a í l e -
r e n t e , í a c r a m e n t u m hoc eífe ipfum oleii 
ab Epifcopo b e n e d i c l u m , v n ¿ l i o n e m au-
1. 
D.Thom. 
Bonau. 
tctia, oríum 
bencdidtum tem eius t a n t ú m efie vfum facramenti iam c o n f e é l i . 
cíTe facramé Hanc v e r ó fententiam mér i to vt improbabilem reii-
tü reiicicur, ciunt:.qUia nullum facramentum conf i í l i t in f a c i ó cf-
fe , aut habet e í le permanens, nifi Eucharifl ia, vt ex 
doó lr ina de facramétis in genere c o n í l a t . C u i u s ratio 
eft, quia per confecrationem Euchari f l ia ipfe a u ó l o r ^ 
gratiaí fub fpecicbus efiícitur , & í ignif icatür,per be-
nedidlionem autem olei nulia grajtia í ignif icatur, ñ e -
que datur> vnde illa facramentale quoddam e í l , n o n 
facramentum. A l i a s , formaeftentialis huius facra-
menti non efTet quam Conci l ia prefcribunt , id e í l , 
quas profertur in ipfo v f u , & vndlione, fed eflet ora-
tio illa quam Epifcopus dicit c ú m oleum benedicit: 
& confequcntcr minifterproprius huius facramenti 
non e í l e t Presbyter,fed Epifcopus: quia ad illum f ó -
]um pertinet olei benediftio.Ac denique fi í a c r a m é -
tumipfum iam eirerconfedrum, non e í l e t de e í l e n t i i 
applicationis eius, q u ó d fieret á facerdore, vt in E u -
chariflia videre licet: ha;c autem omnia íunt abfurda, 
& contra veram docflrinam de hoc facramento,vt ex 
dicendis conftabit.Sit ergo cer tum, facramenrú hoc ^ 
cofiftere in i p í o vfu , & olei b e n e d i ó l i o n e m folú c l íe 
quandam materix pra:parationcm,teu c o f e ó l i o n e m . 
2. E x quo concluditur, materiam proximam huius 
Materia pro facramenti eíTe v n ó l i o n e m ex oleo faólam : quod 
ximam elle 0 p t i m ¿ probat verbum l a c o b i , Vnvmts eum oleo, & 
TnKtionem. 1 - r • j • • r re 1 • 
Tridtnt verba i r i a c n t m i letnoneaecimaquavta, capite pr i -
mo d c hoc facramento dicentis , Intellexit emm Ecck-
(ia y materiam effe oleum, ab Epifcopo hen'edittum narh 
vnÜio aptijjime SpiritHí Janffi gmtiam , q m imifí-
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ftliter agrotaniis anima inungitur 3 repraJcntat.Jíx illa 
enim caufali nota, N a m , intelligo Conc i i ium often-
derc oleum eí le materiam , quia vndlio eft ipfum ía -
cramentum, vyque quoad materiam proximam i l -
l ius ; ftatim enim formam fubiun^it, de qua p o í l e á . 
Q u ó d vero v n ó l i o fit ipfum facramentum , probat 
o p t i m é Conc i i ium ex fignificatione : il lud enim e í l 
í a c r a m e n t u m , q u o d e í l efficax fignum gratia;; huiuí^-
modi autem eít i l l avné l io .Pra ' tercá hoc fequitur ne-
cefTarió ex refutatione opinionis pradifta: : nam 
hoc facramentum non confiftit in ipfa materia per-
mancnte,fed in vfu : ergo materia permanens eft tan-
t ú m remota : p r ó x i m a ergo eft ví l is illius materia, 
qui n5 eft nifi v n ó l i o . T á d é idé probad p o t e í l á fimi 
li de B a p t i í m o ; q u o d enim ibi e í l ab lu t io ,h í c eft v n -
¿ l i o , i d e m q u e eft de facraméto C ó l i r m a t i o n i s : videri 
ergo poíTunt dióla de illis facramét i s ,& hic|applican, 
Q t t a l i i } & q m n t a effe debeat hac v n f t i o . 
EX P l i c a n d v m v e r ó f u p e r e í l , qual is , & 3-quáta efle debeat h ? c vndlio. N a quoad qualita- ^ " f ^ fi3C 
té interrogan p o t e í l , an oporteat fieri v n ó l i o n é in fi- gUI.a ^ d s , 
gura Crucis ; id cnim fignificauit Glos . in capit. N u n -
íjHid^de Confecrat.dift,^. & vfus etiam idem confir-
mat. Dicendum v e r ó eft, hoc non e í le de neceíf i tate 
huius í a c r a m é t i : quod ell c e r t i f f i m ü . N e c illa Glofla 
dixit contrarium , f e d p o t i ú s hoc etiam fcnfit,fi inte-
gré legatur.Et eodem modo intelligendus eft Sy lue-
ñz): wcvhojy FnÜto extrema, qua; í l ione fecunda, (^uia 
oppofitum, ñ e q u e in loco lacob i , ñ e q u e in C o n c i -
liis , auttraditione fundamentum habet: non eft a u -
tem aliquid a d d é d u m fubílantiae íácramenti fine a l i -
quo huiufmodi fundamento, P r i m u m patet,quia l a -
cobus fimpliciter áixii^ngenteseumoleo^moAum.axi-
tem:vel fignum vndlionis non def íniuit . C ó c i i i a etiá 
de hoc mhil d icunt .Quin pot iús Conc i i ium Floren- Condl. 
tinum fo lúm indicac v n ó l i o n e m per modum C r u c i s Florcn' 
eífe neceftariam in Confirmatione, quia in forma i l -
lius facramenti exprimitur, dum ¿ic\x.miStgnotefigno 
Crucis: at hic nihil huiufmodi interuenit: nam in for-
ma fim pliciter dicitur , Per iñam íanuam F'nUionem. 
P o t c í l q u e reddi congrua diíFercntia inter vtrumque 
facramentum : quia in Confirmatione vngitur quis 
vt Chrift i miles ad p o r t a n d a , & c o n f i c e n d á e i u s . C T U -
cem coram Regibus & Tyrannisjpcr hanc vero V n -
¿ l i o n e m fo lúm vngitur per modum medicina; ad're-
cuperandam falutem.Vnde v l t e r i ú s a d d o , n o n videri 
hoc fignum eí le de neccfiltate príEcepti , f i l tcm fub 
culpa graui , í ec lu ío c5tem,ptu,aut í canda lo : qi^ia nu l -
lú eft exprefsé latumprxceptum de hac re: & d„e c o -
fuetudine non con í la t fub hac exiftimatione efle i n -
trodudlam : & prasterea materia ex fe non eft grauis. 
Q u a r e fi ex infla caufa omittatur, vt breu iús ,ve l fe-
c u n ú s agarur, nullum erir peccatulnrrcgulariter ve-
ro id maius pium eft, i d e ó q u e debet feruari, ac fieri, 
(VideLedcfm.2 .p .4 .q .2 i .art .S . • ' ^ f m a . " 
C i r c a vn¿ l :on i s vero quanricarem in primis C o n - q^ oc de-
ci l ium Florenf inü numrr it fepté v n í l í o n e s , q ü i b u s beanc fieri 
perheiendum e í l -hoc faGramentum3fci!icetj iri Oculis vnftioncs. 
propter vifuiDjin auribus 'proptcr auditü , in naribus 
propter odoratum , ín Ore propter guftum , &c l o c ü -
tionem,in m a n i b ü s propter ta¿ lüm , in pedibus pro-
pter greíTlim , in renibiís propter d e l e ó l a t i o n e m ib i -
dem vifjentem. Hic enro 'r íumerus vndlionum d/ci 
p o t e í l veluti decreta qüatitas huius m a t e r i í é . D c ' l i n -
gulis v e r ó vnólioñifclis iniquiri poteft quantáít i 'eírc 
oporteat vnamquamque, feu cüius magnitudihis-'; in 
hoc v e r ó immorari horí efl n e c e í f e , qns l fbcf enim 
fuftícit, ctiamfi minima fit,dummodó verá rationem 
vndlionis attingat , iuxta communem loquendi m ó -
reiBi N o n enim erit fatis vnicam gutram ole í f t i l lare , 
quia 
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q u i a i d v e l n ó e f t v n g c r e j V e l c e r t c e f t res aliquo mo- A 
do dubia , fed oportet partem corporis oleo lenire, 
^iliquod per illam diíFundendo :"hcc enim e í l p r o p r i é 
6c in rigore vngere. 
H i n c v e r ó obiter colligo non eíTe abfoluté de cf-
fentia huius facramenti in vncítionibiis í i n g u l o r u m 
fenfuum dnpiicem faceré v n ó t i o n c m , v. g. duorum 
oculorum^ut duarum aurium,&c.Quanquam enim 
ita communiter fíat; 6c regulariter, ac feclufa necef-
íítate , ita faciendum fit propter confuetudinem E c -
clcfiíE^tamen non eft de eíTentia, quia in vna parte 
fufiicienter fignificatur vn¿t io talis f e n í u s , l icét v i r -
tus eius in plunbus partibus vigeat: 6c i d e ó fi ob ne-
cc í f i tatem in vnoquoque ícnfu vna tantúm fiat v n -
¿ t i o ^ verum fiet facramentum, & nihil peccabitur. 
At vero de numero v n ó t i o n u m pofito a Conci l io 
Florentino dubitari poteft, s í tne de neceflltate prx - B 
cepti,vei facramenti. N a m quod non omnes fint ne-
ceíTaris etiam ex prKcepto,nedum effentiales , ex eo 
euidenter e u i n e i t ú r , q u ó d plerumqne duse earum 
omittuntur , feilicet pedum, &renum,pr£Efert im in 
fceminis,propter honeftatcm. I m ó l icét fint in com- • 
muni v fuRoraan^ Ecclefie,vt eft particularis E c c l e -
fia,non vero funt in vfu omnium Ecclefiarum^atque 
a d e ó nec vniueríal is Eccíeí]a:,vc omnes Auátores re-
ferunt,quos ftatim in í inuabo . Q u i confeqnenter de 
his duabus v n ó t i o n i b u s fatentur no elle neceí íarias , 
i m ó de vndtione renum aliqui cen íenreonuen ient ius 
efte illam omittere:vtfupplera.Gabr.d.23. q.i.art. x. 
Soto q . i . a r t . ^ V i c t o r i a m Summ.num.2z3. ^ 
Hinc vero colligi videtm-jde milla aliaru v n ó t i o n é 
po í f e cerró cóftare elle fimpliciter nece irar iá ,multo-
que minús de toto numero earújquia C ó c . F l o r . o m -
nes ^quénumerat:ergo5f i aliquas cxc ip imus ,q i iacúm 
eft ex auótoritate C o c i l i ^ n ó po í fumus de aliqua alia-
rú aífirmare elle neceífariá fimpliciter. H u c accedit, 
q u ó d lacobus folum áixitjnfirmatur cjim tn vohü , vo-
cet preshyteros Ecclefu^ & vngat tu oleo,\n quibus verbis 
fufficiéter explicatur materia huius facraméti ,vt C ó -
cil iú T r i d e n t i n ú fio;nificauit,fed ad veritaté 6c coplc-
m e n t ú horú verborü no eft neceífariá multiplex v n -
<ítio,fed vna fufticit. ficut ex vi verboru C h r i f t i , "Sa-
pti^atts eos3&c.vna. afperfio vel ablutio fuf t ic i t .Quód 
fi quis dicatjtraditionc declaratü elfe^llá v n ¿ t i o n c m 
deberé elTe mulr-ipli,cé3& intaiibus partibuscorporis: 
contra hoc eft , tü quia d ix imus , tradi t ioné hac no eíTe 
vn i formé ,&; eandé in omnibuSj i d e ó q u e no indicare E) 
efset ialé materia, fed ad fummu ceremonia aliqua E c 
clefiafticá:tu quia aliqua et iáfuit traditio,vel multaru 
Ecclef iarü c ó f u e t u d o baptizadi per trina m e r f i o n é , 
ex qua f o l ú m potuit inferri,alicubi, vel aliquando id 
fuiíTe prc-eceptum, non tamen eíTe de neceflltate m a -
teri¿E:idem ergo in prasfenti dici poterit. 
Propter h í g c v n u s viel alius modernus dicere aufi 
süt jno eíTe de neceflltate huius facraméti5vt per plu-
res a¿t iones fíat5neque in determinara partecorporis, 
í ed vnica v n c t i o n é fuíficere. quantú fpectat ad valor-é 
facraméti . Antiqui v e r ó Scholaftici in 4.d.i4.fenti''it 
plures v n ó t i o n e s eíTe de efsétia 6c valore huius facra-
m é t i / a l t é q u i n q u é illas , quibus quinq; fenlus inun-
g u t u r . D . T h o . q . i . a ^ . q z . D u r . q ^ . B o n a u . R i c h . P a -
lud.Maior.Supplem.Gabr. Soto. 6c S u m i f t x , q u á u i s E 
no omnes dift incté loquitur de neceflltate í acramé-
t i , íed abfoluté . luxta qua dodtrina o m n i n ó certü exi-
ftimo,has q u i n q u é vn¿t iones q u i n q u é í en luü e í íe de 
neceflitate prascepti3hoc enim vt m í n i m u m couincit 
vniuerfalis Ecclef i§ c ó f u e t u d o : a qua difeordare gra-
ue cr imé eft,praefertim in re,quae facilé redúdare po-
teft in dubiu de valore facramét i .Rat io , feu c o g r u é -
tia, qua D.Th.fupraadducit ,cft optima:quia hoc fa-
cramentú adhibetur, vt medicina ad fordes/eu re l i -
quias peccatorú t o l l é d a s , & ibi adhibetur vbi eft rá-
dix peccatoríuhasc auré radix eft in q u i n q u é séf ibus: 
m e n t ó ergo in illis partibus applicatur medicina'. A n 
v e r ó haec neceflitas fit tata,vt fit etia fubllátialis , vel 
e l sé t ia l i s ,nó caret aliqua diíficLiltate,pendet t a m é ex 
liis,quae de forma,& efFe<5tu,ac í u b i e é t o huius facra- -
m e n t í did:uri fumus : 6c i d e ó illam paulatim in í c -
quentibus difputationibus expediemus. 
I l lud v e r ó n ú c pro certo habeatur, o r d i n é taliu v n - 9. 
¿ t ionú non eíTe de efsétia í a c r a m é t i : feilicet, vt priiis p5^ lní t3' 
vn^átur ocul i ,pof teá aures, 6cc. l icét. n. hic ordo fer- j S ™ j 0 a í l 
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uadus íit3quia & eít rebus ipíis colentancus,6¿: maxi- fcntia fac¡.3_ 
me, quia itahabet Ecclefias cóluetudo*', qua: fine al i - menti. 
quo peccato n5 poteft o m i t t i m ó eft t a m é abfoluté de 
e í sé t ia ,nec illaimmutatio eí let cotra valoré facraméti , 
vt omnes D o é t o r e s fupponere v i d é t u r , quia materia 
efsétialis n ó eft reIatio,aut ordo,fed vn¿t io ,quau i s an-
te mutetur ordo/eruatur tota v n é t i o efsétialis: ergo. 
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Jj^ujefit legi t ima huius f a e r d m e n ü fo rma , 
Rinc 1 pío ftatuendü eft , aliqua verborum 1. 
forma efle de efsétia huius facramét i . lnhoc ^'lc)uá ver-
nullaeft controuerfia ínter Cathoiicos.fed 0rum 
r n~ 1 1 A m'',m elle de 
cu íolis na£reticis,contra quos ÍLimciut nobis de í in i - cííencia hu-
riones C o n c i l i o r ú F í o r e n t i n i , & Tr idé t in i , & q u í E in ius facra-
fiiperiori romo de facramétis in genere diximus. E x men"« 
quib9 etia eft ccnu3al iquá verborü forma efse deter-
m m a t á í u r e d i u i n o , a t q u e ita efsentialé huic í a c r a m é -
to,vt fine illa cóf ic i nullo modo poflit: hoc enim ge-
nérale eft ó m n i b u s facraméris nou^ legis ,&in parci-
culari fignificár dióta C5c i l i a de hoc f a c r a m é t o , & e x 
dictis de illius inftirutione colIigitur:fi enim Chriftus 
Dominus n ó prs fcr ip f i í s e t certa v e r b o r ü forma, no 
p l e n é , n e c definiré inftituiíset efsentialé ritü huius í a -
cramétijf icut in fimili de materia dicebamus. Quoc i r 
ca c ¿ m aliqui Catholicidicunt p o í s e Ecclcfiá mutare 
forma huius f a c r a m é t i , vt Vicftoria in Sum. facram. v iaoría . 
n.2oi.(S(: Nau.in Sum.c.22.n.13. fanomodo intelligc- Ñauar, 
di funt,videlicetpofse Ecclel lam mutare , aut mate-
rialia verba,feruato eodem legitimo fenfu, aut aliqua 
verba,quae non funt de fubftantia: fed ad ritum acci-
dentalem pertinent,vt videbimus. s 
Obi ic i v e r ó poteft, quia forma huius facramét i fo- z. 
lum colligitur ex illis verbi lacobi c. f. Et orent fuper Obictl. 
e^,vt fígnificarunt prcediéta Conci l la d icé t ia , l a c o b ú 
in illis v e r b i s , e u m , & orent, &c. mater iam, 6c 
formam indicaíse huius facramenti.Quod etiam de-
c laraui t idé lacobus f n b d é s , £ í oratwfidei allemabtt tn-
fi-nnum,vh{ praedióte orationi tribuit,feu promittit efr 
f eé tú facramétijCÓftat auté effedum m á x i m e proce-
deré á forma:ergo,iuxta promulgationem Iacob;,fola 
oratio preíbyteri fufficit ex Chrift i inftírutione ad cf-
f e é t ú huius f a c r a m é t i ; at v e r ó oratio n ó dicit aliqua 
determinará forma verborLi , imó in rigore nec verba -
requirit:ergo.Et cóf irmatur ex varietate formarum, 
qug in Ecclefia fuit in vfu huius facraméti . N a t é p o -
re D . A m b r . i n E c c l e f i a M e d i o l a n é f i haec forma erat 
in vfu,/^vgo te oleo sachficato in nomine Patns, & Filijy& 
Spmtm satlí,vt more militis vnEti pr£paratu( ad céname, 
aeratpoffnfuperarepoteftates.ha.i:cfcvi Bona.da^.p. i .a . Bonau. 
í . q . 4 . & alij ib i .S imi l éq i formárefert ibiPalac.ex l.fa-
cramétal i V e n e t o r ú ^ p p r o b a t o . v t ibi dicitur, á L e o 
Leo X . 
u qua 
ncio.Pngo te oleo sacio ¡vt hac vnclione protettití forttter fia 
re valeos aduerpis aerea* cateruatjn nomine Patns,& Ftlij, 
&Spintm fanctr.Ecdeña. auté R o m a n a vtitur illa fot- Formí 
mz,Per hanc facra vnElwne)&fuampnfftma mifencordia, vncur Ecclc 
indulgeat tihi Dew cjuidquidpeccafitper v t su^ r .v t patet ^a R0™*113» 
ex di¿t is Conc i l i i s ,& ex vfurergo fignú eft,hanc for-
mam non habere determinationem ex diuino iure. 
Sed 
\ 
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S e J qaod atcinet ad lacobi í , d i c é d u m eft ipfum in 
primis loqui de oratione í en í ib i l i ,per voccm expreíla, 
ica enim mcellexic Eccle / ía , & íumitur ex circiiftancia 
litera-: nam ¡acobus loqui tur de oracione facienda fu-
per vnót ione inf írmi ,^: adconfolacionem & leuamen 
eius : ergo loquitur de oratione f en í ib i l i , q u s fit per 
veiba fení i ibi l ia .Rurfus, quanuislacobus nondeclaret 
m o d ú orat ion i s j tamé etiá ex fubieóla mater ia , & ea-
dem Ecele l íartradit ionecóftat , eum loqui de oratione 
facramétali , atq; a d e ó quaí certo ritu, 8c ad faeramen-
tale fígnificationéaccómodato fitmo eft enim neccfte, 
vt omnia in Scriptura d i f t i n d é expl icétur, fed fufficit 
t t iní ínuentur, & a b Ecclefiadeclarentur; /ieutin aliis 
facramét i sper íp icuúef t . Dei l l i s autévari is formis d i -
c e n d ü eft,eam,qua Eccle í la retinetjcontinere fubftan-
t ialé forma huius facramenti,vt apertédef in iunt di¿ta 
Conci l ia:&fumiturex c. adaholenda.de h^ret .cü fími-
libus. Q u i a Ecele í ia R o m a n a in ritibus facramentorí í 
e r r a r e n ó p o t e f t . V n d c omnes alia: formje vel reduced? 
funt ad forma E c c l c í i s R o m a n s quoad fubftantialem 
fenfum,velaliquid eis a d d e n d ü eft, f e u a d d i t ú femper 
fuiíTe credendum eft,quo p r s d i d u s fubftatialis fenfus 
perficeretutjVt magisin fequentibus explicabitur. 
Explicantur JínguU parttcuU forma., qua vtitur 
Ecclejia T^omana. 
SV p e r e s t, vt per í íngulas particula d i í b e R o -m á n ^ form? diícLirrédo,videamus in quibus precisé 
conftat huius f o r m s eíTentia.Et in primisjan íit de e í -
fentia huius forms,vt per m o d ú deprecat iuú profera-
tur,vel fufficiat modus indicatiuus.Hocenim pofterias 
fuadét pr imó formas il lae,Ambroíiana)&' Vene t í ca ,qu5 
dantur per i l lud v c r b ú Vngote, quod iudicatiui m o d í 
eft.-nec additut aliud deprecat iuú : neqj eft veríf tmile 
aliquidfubftatiale inillis formis f ü i f s e o m i í í u . S e c t í d ó , 
idem fuadeturá í i m i l i : N a m ex illis verbis,, 'Baptt'fames 
wjjcolligit Ecele í ia illa forma, Egote baptizo,8c ex illis, 
Giuorum nmiferitis peccata,&c,i\\á.,Egotebaptiw.exgoex 
illis engentes enm, o p t i m é etia hacforma vcfuíHcienté , 
EgoHvngo,&c. Tercio in cóf irmat ione modus indica-
tiuus eft fufficiés,C/;ríy»io ^ ^ f - C u r e r g o n ó etiá in E x -
trema vndione ? Quartó . facraméra l i s forma, et iaraí i 
per m o d ú indicatiui proferatur/olec á S á í l i s Pacribus 
oratio vocar i , í icut in fuperioribus viíií cft de abfolu-
tione facramétalijquá L e o Papa, 8c alij orationefacerdo-
f¿í ,appellanc: ergo pari ratione in prsfenti,quauis for-
ma proferatur per modum indicatiui, erit fufliciens ad 
verificandum verbum lacobi , Et órentfupereum. 
Propter hax mulcis Theologis v i sú eft, non e í íe de 
eflecia huius form^,vc pee m o d ú deprecationis profe-
racurJíafcncir Albercus in 4.d.2 3.arc.4.Richard.arr.i . 
q.4.ad 2.Palud.q. i.are. i . I m ó Dur .q . j .n^ .v ide tur re-
uocare in dubiii,an forma deprecatiua íit fuíRciés:quia 
forma indícaciua, & deprecaiiuano funt squiualenccs 
quoad sé íú ,vc cóftac ex proptia í igni f icat ione verború , 
& ex al i isformisJbaptifmi,cóf irmationisj&; poeni té t i? , 
in quibus deprecatiua n ó fufficit: quia indicatiua eft ne-
ceífaria , cui n ó squiualet deprecatiuarergo e t iá in pr^-
sét i n ó poí lunt il l^ dus form^ cite fuí í ic ientcs , fed alte-
rutra t a n t ú m . N o n poí í innus auté negare, vt Durandus 
/ignificatjquia forma indicatiua fu f f i c ia t , cúAmbrof qui 
fuit vnus ex ptimariis Do¿l:oribus, i l la vfus fuerit, fu.xqi 
Ecc le f i s reddideric:ergo illa íola eft legitima forma. 
N i h i l o m i n ú s cer t i í í imú eft,aC de íide>formá d e p r c 
eatiuá eífe fufficienté:ica enim plañe definiunt Conc i l . 
Floree.& Tridéc. fuieque fempee c ó m u n i s Scholaftico-
rum f e n t é n a . f i m d a m r q ; fufficiécer in tradieone Ecc le -
íiar.quá i m p o í í i b i l e e f t dec ipí in his pi-a-fereimjquq per-
tinec adfubftáeiá facramentorú,vt dicitur in c. J ídaho-
lenda, de Híeret . conftat auté vniuerfalé Ecc le í iam vti 
forma t a n t ú m d e p r e c a t i u a : e r g o , v t m i n ¡ m ú certum eft 
illam cí le fufhcienté :cuius confuecudinis nullum ini -
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Soluicux 
A tiú cogno íc i tur , í ed ah initio Eceleíia- tradita eft, q u * 
traditio ita etiá decLuat verba lacobi,f> orent fupereu, 
qua- inomni proprietatedeprecaeionem lignificant. 
E x quo vleeriús probabilius videtur, ita ede necef- „ , ? ,. 
r . , l r r • J- • \ * r Solumindi. 
lariam hanc formam, ve í o l u m indicarumm veibu í i - r„;„ñ v^r 
ne rormalideprecatione nófufficiar.Iea í c n t i t D . T h o . bú fine for-
in 4.d.2 3.q.i ,art.4.q.2. & Bonau.are. i .q ,^. Capreol . madepreca-
Soto, &:alij:& fment m u l t ú m Conci l ium Florcnt. 8c fo*rnon 
Trident .Et patet recorquedo rationem t a d á in proxi- p -pj^ 
mo pundo. N á d u s fovvnx non poí lunt eilepei í'e, 8c Bonau. 
í ig i l l .u im fuffícientes ad conftieurionem huius facra-
menei .ni í i íine a-quiualenees in íenfu:íi ergo forma de-
3 precaeiua fufficiens eíe,indicaeiua fola non íufíicie:qu¡a 
non habec ^quiualeneé fenfum, ve r e d é oftenfum eí'r, 
8c paecbie amplius , ex folutionibus argumeneorum. 
A d pr imü ergo refpódceur in primis, maiorem eíl'e 
audorieaec Eccleliar Romana: 8c vninerfal¡s ,quám cu-
iufcunqjpareicularis:& i d e ó verieas^feu neceí l i tas fub- Pnmun>" 
feaneialis form? poeiús ex vfu Eceleíia- R omanarjquám 
cuiufeunque aleerius fumenda efe.-neque Eceleí ia R o -
mana efe c^ceris a c c ó m o d a n d a . f e d é conueifo. V n d e 
dieieur f e c u n d ó ex D . T h o . f u p r á ad 3 .Verba illa indica- D-Tho-
tiuimodt, quói funt in vfu altquaru Ecclefiant, non ejfe forma 
huiuí facrameü, fed ejfe caremonta quandam, feu d/ (jwftione 
adforma.Ynde iÍgniíic..c D . T h o . n u l l á Eccle í iá vei folis 
illis verbisindicaeiui modirfed piaemiceere illaadexpli-
cádam a.d:ioné,8c ineenc ioné miniftr i ,poi]eá v e t ó fub-
iungere d e p r e c a e i o n é . Q u o d eeia íignificauit Atber. & 
Durand. etiá hoc modo interpretan cóatur vsú E c c l e -
í iarum, quáuis ré fub dubio relinc¡uar. H i n c veró obi-
C t c r c o l I i g o , í i q u i s vtitur hac forma , Jungóte oleo Jan fio, Corollariíí-
vt Demtibtremtttat qmdquid peccajit •>&€. formam eí íe 
íufflcienté:quia verbo indicaeiui modi adiungieur fuf-
ficiens depreeat io ,quáuis non careret culpa graui illam 
mutationem efficere abfque vfu E c c l e í i a r R o m a n s . 
A d f ecundú refpódetur,ex vno,vel alio verbo Scr i - . 9 
peuraí non fumi fufficiens argumentüm ad colligenda C' 
verba fubftantialiaforms fubfeantialis: fed vel confe-
renda inter fe funt diuerfaScriptur? te í t imonia ,ve l ad-
iungenda eft traditio, 8c cófuecudo vniuerfalis Ecc ie -
íiac,qua; efe ó p t i m a l e g ü ineerpres, prafereim in expli- f 
candis ritibus facrameneorum. In ahis ergofacramen-1 
tis fufficiune verba per modum iudicaeiui; quia 8í per 
illa fufíicieneer dcclaraneur aól io , 8c efte&us f icra-
méealis ,6c alioqui neq exScnpeurajneq; ex r icuEccle -
D fi? aliud poftulaeur:^c veró in hoc íacramceo verbú la -
cohi,Et orentfnper eu,in omni rigore 8c pioprietaee dc-
p r e c a e i o n é poftulac, 8c r i c u s E c c l e í i a i t a i d dcclarauir. 
C u r auté potius in hoc facramento, quám id aliis íit 10 
forma inftituta i n h ú c m o d ú , mulciplex ratio á T h e o - Cur hoc 
logis reddirur. Prima eft,quiahoc facrameneú nullum t^t03tí^ní^Ir' 
habet effe¿l:úinfall ibilé,qui n ó p o í l i e impedid,vel pro main hoefa 
peer o b i c é recipiéeis quoad e í f e d u s fpirieualis gratiae: cramenco,&: 
vel quia eft effedhis indifferens , qui aliquando nó ex- non in aliis. 
pcdie,ve in corporis fanicaee, quod fecus eftin Bapeif-
mo,& C ó f i r m a c i o n e : ná,ve m i n i m ú habenc efFeótum 
charaderis , íi fubftácialieer perficiatur:& ideó merieó 
daneur per verbum indicatiui, quod magis declarar a-
¿tualé cf í icaciam,quám verbú deprecatiuú. H a c raeio-
ne vtitur D . Thom.per qua non í igmíicat forma huius 
íácráment i non conferre effedum ex opere operato 
non ponét i obicé.-conftat enim de hoc facraméto ean-
dem eí íe rationccirca hoc,qu? dealiisrfed f o l ú m inte-
dithuiufmodi eficacia n ó íigmíicari p c r h á c formam, 
vt aóhialiter exercitam, íicut per alias , propter ratio-
ne didtam. Videtur ramen illa ratio deficetc in íacra- Inílantia. 
m e n t ó pcenitentia,cuius forma per verbum indicatiui 
profei tur , 8c tamen nullum habet efteóK m ira in f l - Soluuuf. 
jibilcm,quin impedid poí l i t per obicem fuícipicntis . 
H í E c v e r ó inftantia Vacile excluditur uixta í e n t e n -
tiam , quarnegat dari íacramentú poenitentia: validum 
«Se informe,iuxta quam D . T h o m . citat.loco procc í l i l l c 
Z z videtur. 
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videtur. Tamé,quia vctiüs credimus aliquádo dariab- A 
folutioné validamabfque efFeélu gratiae:ideó aliter re-
fpondendíí eft.Equidé Palud.& Capreol.dicerentjtúc 
faltem da:i ornatú. Vcrútamen haec opinio de ornatu 
nobis improbabilis viía eft. Et prstereá cadem ratione 
ponendus elfet in extrema vnftione. Dico igituc in fa-
cramento Poenitentiíe eííe peculiaré rationé ob quam 
neceftanus eft ille modusformae: quia profertur per 
modú rententiar.Vnde prsdióta ratiojfeu congruentia 
incelligcndaerit vcl refpeóla aliarú formarú,vel itavt 
locnm habeat, niíí aliqua alia peculiaris rano obfiftat. 
Addi etiam poteft,illaabíolucionemjqua; informis eft, 
& vaiidajicét no auferat peccatainre ipfa,&apud Deú 
faltem habere hunc eífeíbú abfoluendi hominc intali 
foro,ita vt non tcneatur amplius confiteri illa peccata. 
Alia ratid feu congruentia eft , quia hoc racramentum ^ 
datur homini quaii extremé indigéti,&propriis viribus 
deftituto,qiii iam incipit exirc á foro ECC[QCIX,8C in fo-
lius Dei manibus conllitui:& ideó conueniéter in ora-
tionibus facerdotú iuuari, Deoque cómendari. Tertia 
ratio e f t ^ feré in idé redit,quia hoefacramentum or-
dinatur adobtinendú per modú indulgetias id quodin 
indicio pcenitétia: obtineri nó potui per modú iuftiti?, 
propter impcrfeólá hominis fatisfaótione vel diípolí-
lioné. Vnde, quia homo infirmus iam eft quaíi viribus 
deftitutus ad fatisfaciendú, ideó exoratur Dcus, vt re-
mitrar, fi quid poft íacramentúpoenitcriffrcíiduú eft. 
Et p-.r hxc refponfum eria eft ad rerrium argumétum. 
Ad quartum veró dicítur propofitionem indicatiui Q 
Soluimr modi formaliter ae, proprié non efTc orationera,vt per 
eumenuirn" ^ CNOZ^  e^ cx P^^ a verborü proprietate.Quod autéali-
quando ita vocetur á Patribus,ídeó eft, quia dum pro-
fertur in fidepromiílionis Chrifti, virtute videtur ra-
tioncm & vim oradonis ineludere: hoc autem non 
obftat,quominús aliquando poílit elle nceeiraria pro-
pria & elfentialis deprecatio , vbi de tali inftirutione 
fatis conftatjficut de hoc facramento oftenfum eft. 
j ¿*".ím Adhucverófupersútnónullaminutioradubiacirca 
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hac forma eandem tormam. Secunaúergo dubm cftjan oporteac 
explicari ma in hac forma e x p l i c a r e m a t e r i a remota ex qUa fit ralis 
«cria remota. vnd¡o,ficiu in Cófirmanone á i ó z m . Confirmo te Chnf-
wz^.Refpódeo, hoc non efle de neccílirate huius for-
maí,necde lubftária lacrriméri^nec de piíecepro.Nam, 
licec aliquas Eccleíiac in hac forma declarenthanc vn-
¿lioné fieri ex oleo fan¿to,vt fuprá relatum eft:tamen D 
Ecclefía Romana f o l ú m dicit, Per ífíaJacram vríElione, 
nulla fadta mentione oleirergo cectú c f t j h o c non efle 
de fubftátia,neque de prscepto.Item in Baptifmo non 
eft ncceiie e x p l i c a r e materiá rcmotamrfcilicct aquam, 
in forma,niíi quatenus contincturin verbo abluendi: 
crgo neqihic necelfe eft ex^  licare materiam olei, nifi 
quatenus in voce vnclionis inuoluitur^pr^fertim cura 
íic fermo in particulari de ifta facra vndionc.ln facra-
mento auté Confirmationis occurritfpecialis occaíio 
declarandi materiá Chrifmarisrquia fine illa verbnm, 
Confirmo^m Signo, non fatis explicaret materiá proxi-
rnam,feu addonem miniftii,quas fit.pet modú vnótio-
nis propria; illius facraméri.C^bod fecus eft in prxfen-
ti:nam v e r b a \\\^Per tñamficram vnciwnem fufficienter £ 
d c c l a r á t materiá proximam3&alioné m i n i f t r i . Hinc 
tamé c o l l i g i m u S j h í E C verba fubftátialia eííc, quia for-
facramentorú íemper debent exprimere a d i o n c m 
á!r& A ^ cííicaciá miniftri- Incertum eft autem an finguls 
c r lmMic t . illae Parncul^Jícilicet^/7^&facram, ílnt elfentiales, 
fcntiales. ve' lufficiat diccre.Ter tñam vnftionem, vel vngendo te, 
parcat tibí D w . Et f o r t a f t e verius eft , has mutationes 
non cífe f u b f t a n t i a l e s , nihilominús omninó cauendse 
i } funequia non ficret fine graui culpa,tum propter du-
¿ f a m l l f - blli&penculü5rum p r o p r c r Ecclefiarconfuctudinem. 
fimam m'fe- . Iciemí]ue ^cendum cenfeo de i l l a part¡cula,£/y«^ 
ncordtanj, fie piijfm*m mt/encordiam, per quam declaratur virtus di-
cíTcntialis. uina.qus principaliter in hoc facramento operarur,^ 
in qua nidtur dcprecatio,qiiíe per hanc formam fir,vt D ^ 
D.Thom.fupráquacftiunc.j.declarauit.Indicatque i l - omas, 
lam particulam eííe de fubftantia ío tmxi tk in foluc.ad 
2 rcdditcongruentiam:quia mifeiicordia refpicir mi-
feriam:vndc,quia hoc facramentú darur homini qua-
íi in vldma miferias ncceÚíitatc conftituro,idcó in illo 
velud confugiraus ad diuiná mifericoidiá,qua: prom-
pté in forma cxprefsc declaratur. Praíterea, ficut dixi-
mus modú deprecatiuú cífe de fubftátia huius formae, 
ita eft verifimilc efle de fubftantia explicare diuinam 
mifcricordiam,ad quam homo sgrotus confugit,tan-
quám deftitutus viribus ad fatisfaciendum. Denique, 
cúm Eccleíía interponat hasc verba inter alia fubftan-
tialia,videtur certé veriíimilejetiam ipfa fubftantialia 
cífe. Quac rariones vt minimúm perfuadet eífenecef- NoncíTccf-
farium(fub graui culpa)illá particula non omitterejne rcntialem. 
á cómuni Eccleíiac cófuctudine recedanir, & ve omne 
periculumj& dubiú vitetur. An veró in re ipfa partícu-
la illa fobftantialis íitjincertum mihi cftrquia explicari 
in forma principalem caufam cfFeótus facramentalis, 
non folet eífe de fubftantia facramenti, nifi vbi inuo-
catio Trinitatis ob fpecialem aliquam ratione eft ne-
cellaria.ltem quia ipfamct forma deprecatiua cx fe in-
cludit ordiné ad diuiná mifencordiá feu inuocationé 
cius.Prastcreádc illa particulapüjjlmam,c\íñús videtur 
nó eífe eílcntialem,& íi quis loco mifericordia: pone-
Tctyhonitatem 3\e\ aliquid fimile,certé videtur valida 
forma,vt íi ¿icatatyper/Ham bonitatem,&c.Den\(\\ie hoc 
ipfo quód dicitur, Indulgeattibt Dem, aítus mifeiicor-
d iz fuis exprefsé poftularur:ergo in a(5tu exercito per 
mifericordiá pctitur,quanu¡s in a¿tu fígnato non pro-
feratur: non eft igitur certum, particula illam eííe ef-
íéntialcmjquanuis fit certum,non cífe omittendara. 
Maius dubium eft,an reliqu^e pardculae, quibus íi- Cat potius 
gnificatut effedtus huius facraméti, fint de fubftantia petacur rc-
huius formx.Et in primiseft dubiú,cur potius petatur miíEo pccci 
remifsio peccatorú.quara aliquid aliud.Sed hoc pédet t.?rui" cí"at" 
ex diccdis in diíputatione íequenrfde etteetu huius la- 1 
craméti.Núcbreuiterdicirur,illud exprimi,quia vel in-
ter efFeílus huius facramenti ille eft pracipuus, vel ne 
finís prscipué intentus in hoc facramento propter 
peccata impediatur. 
Sed tune oceurrit fecundó inquirendu,curaddatur Curaddatur 
illa determinatio,^rr vísu,velperaudítíí &c.Ez ratio dif- i l l a determi-
ficultatis eft,quia i m p i ú efta Deo poftularc dimidiatá Batio^rvx-
peccatorú veniá.Quodíi quis refp6deat,licct per fin- fum,Scc' 
gulas partiales formas videatur poftulan remiflio par-
tís peccatoiú,tamé ex ómnibus p e i fici integra petidó-
nc omniü.Contra hoc eft,quia homo non folüm pec-
cat per quinqué fenfus,íed e t i á per aótus mere internos 
intelleólus aut volütaris. Aliqua cria fut peccata exter-
na,qnae nó pertinet proprié ad voluptaté alicuius fen-
fus, vt funt vindióta de inimico , & fimiiia. Pracrereá 
hinc falté videtur probari n o cífe ncceffarias illas de-
ten^'m^úonesypervíSH^audítu^&c.qiúa v e l cífent necef-
fari^ propter eíFe¿tu exp l icandLi ,ve l propter índican-
dá determinará parré f u b i e d i , in qua f a c i c n d a eft vn-
dhomon primú,iuquiaefFedusfufficiéter,imó & me-
liüs explicaretur per illa verba, Per hanc facra vnHione, 
remittatnbi Dew qmdqmdpeccañvxxwxi quia faspe homo 
caruit perpetuó tali fenfu,vnde p e r i l l ú peccare no po-
tuit,&: ita redditut forma quoad i l l á parté,vel faifa,vcl 
vanameque etiá fecundú.quia non videtur de cífenda 
huius f a c r a m é t i , v t i n illis parribus vndio fiar:lacobus 
e n i m folüm &\c\x.,Vngente$ eü: quod verbú fufiieienrer 
copleretur vngedo infirmú in corporejvcl capite,&c. 
Item farpe homo caret ó r g a n o alicuius féfus,vt mani-
bus,&c.Et quanuis demus vndionem talis partís eíle 
e f l e n d a l é , nó p r o p t e r c á eíTct neccíTariú i l l á exprimere 
in forma.Ná de eílenda Confirmationis ert,vt vndio 
fíat in fronte,& tamen id non declaratur in forma. 16 
Hinc rurfus dubiú eft,an fit de eífenda huius facra-
menti 
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práetcr vct-m*l] ^HÚKJuiics r c p c t c r e illa verba form.-E c u quinquc 
ba prxíiití la^"^^ determinatione.vel fufficiat vnica í i m p l e x f o r -
nihil aliud ma,c6 . l u d é d o cantüm, Remtttai tthi Demqmdquidpee-
elíc de "c - f^ í . -ve l ad furamá a d d e d o ( i m u l q u i n q u é f c n f u S í l c i -
ccflitacc, Wcei^wdcjmdpeccañtfer 7nsü,mdttU)9'ioratú)tixtium, v t l 
g u ñ i t r u M í ratioucs fa íbefuadere videntut hoc p o í l e -
rius fufficere.Et praecere^quia h x c verba fcmel prola-
ta aequiualec in íenfu feu pecitione ó m n i b u s illis íaspe 
rcpentis.Vcrucamen h a r ú difíiculcatu integra deci f ío 
p é d e t e x h i s , q u 2 dicemus de efFe¿tu h u i u s faGramenti: 
& i d e ó nuc folüm d ic imusncce í íar iú e í í e ,hanc forma 
profcrreeomodo,quoeftin vfu&tradicione Ecclef i^ 
Romana::hocenira vt minimum docet C o n c i l i ú F lo -
rendnum in decreto Eugenij d icés , formá eíle^Perisía 
VK8tone,&c.s((\\x<: ad WXvxÁfervisH, &c.8c f u b d i t , ^ f -
miltter in altis mebrü.hem hoc eciam ptobat vniuerfalis 
confuetudo Ecclefias.Itenijquia eít probabile h u n c r i -
tú eí íe é í T e n t i a l é ^ ve minimum eft res dubia an facra-
mencü alicer col latú valeat:ergo falté eft de nece í l i tatc 
prscepci feruare hunc ritü. Q u i d vero d icendú fit de 
neceíli ,;ate facramenti,dicam feq. difputatione. 
j7 Tandéaddendúefl: ,praeter verba p r s d i d a n i h i l aliud 
efle de neceflitate huius formae.Hoc eft cer tú ,& com-
munerquia ñ e q u e ex verbis lacobijvel Coc i l i oru , ñ e -
que ex vfu Ecclefía: aliquid aliud habeturmeque ex ra-
iione,auc c 6 í e á : u r a a l i q u a c o l l i g i , c ü m per verba prae-
dióta fuíficienter indicentur o m n i a , qnas ad a ó t i o n e m 
miniftri &eíFe£tü huius facramenci pertinent. Solum 
dubitari poteft de inuocatione Tr in irat i s , quá aliqui 
adderc folene in fine omnium verború.Et Paludan. & 
Angelus falte e í lc neceí lariú ex praecepto aí íerunt .Sed 
nulla eft talis necef l í tas : quia rieque hoc facramétüm 
eft profeffio fidei,íícut Baptifmusmeque in hoc facra-
meto oceurrit aliqna fpecialis ratio inuocádi T r i n i t a -
t é i n f o r m a . I m ó fi bene attedatur modus deprecatiux 
form^ no bencil l i accomodacur.Deniq; neqjin C ó c i -
liis hoc declaratur,neq; inC^rcmonial i R omano,ncq; 
ct iá c ó m u n i s cofuetudo id habef .nul lú crgo fundamé^ 
tum eft adaflerendam talem prscepti obligationem. 
' S E C T I O I V , ^~ 
D e defn i t ione , ó* vni ta te facramenti E x í r e m * 
v n t í i o m s , emfque iteratioxe. 
% X d i d í s in pnrcedentibns fedionibus licet 
^l^l^l! colligere integram def in i t ioné huius facra-
menti ,quíc duobusmodis cófici poteft, í í cu t 
Definí tío 
pKyfica cx-
trcmíE Vn-
Sionis. de aliis íácramentis diximus: í c i l i cer , phy í í co modo, 
feu exparcibusphyí ic i s : 8c íió dicetur íacramentü hoc 
eñcyVnHionem oieo benedtttofkttwn tn eii partthut corports, 
vbiprdícipue quinqué organa Jenfuum vi^ent, Juh prafeipta 
firma verborum. Quac tota definitio í i f f ic iéter patee ex 
d i í l i s , In q u a f o l í i m eft a d u e r t e n d ú , quod licét in ca 
pars materialis ponatur loco generis:quia in rebus ar-
tificialibus folec materia de toco artificiato praxheari: 
ipfum tamen facramentum no eft proprte v n ó t i o , nec 
pro alia fola fupponic,fed pro toro c o p o í i t o ex v n ¿ l i o -
ne, &: verbis. V n d e propriüs c ó p o í i t u m ipfum pone-
tur loco generis, diecturq; hoc íacramentü efte quod-
Dcfjn¡tj0dam artificíale ex tali materia , & tali forma. Ajiter 
mctaphyfi- poteft dari hxc definitio raetaphyfico modo ex ge-
nerej&r difFerentia,nimirú , ejfe facrameniu mus, legis ad 
confortandum, feu aüeuiandu m animo,& corporefidelegra-
uiterdtgrotantemjnflitutu. Cuius definitionis genusfatis 
conftatex di.£l:is, vbi oftendimus hoc eífe vnum ex fa-
cramét is nouar legis.Differécia v e t ó fumpta eft ex ver-
bis lacobi 5 .Et oratiofidet alleutabit infirmu:&Jim pecca-
tüjlt, dimittenturei.VoCita. auté á nobis eft illa particula 
ita ingeneral i , vt abftrahamur ab opinionibus, quia 
definitiones ciVe debenc quafi comunes conceptiones: 
exada vero illius particula: intclligentiapendetcx his, 
Suaroz T o m . 4. 
lob 
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A qua: de effedu huius faciaméci in fequeci difputarionc 
dicemus. Aiij vero vtraque def in i t ioné mi ícét , t i i cétes Alía defini-
Extremá vn£íioné,eJfe ficra.ncntu exfacravnclwneoleii& t10' 
prece facerdoits corjfitiu,(¿r ad falute meti<,(¿r corporis agro-
tanttíhomtnk dtmnawjlitíttiorie ordtnatum.Qnx tora de-
finitio ex aliis íufficienter conftat-: compledtitur vero 
feré omnescíFeótus & caufas huius í a s r a m c n n , d e qui-
bus paulacim in difcurfu maren e dicluri í lunus. . 
S e c u n d ó colligitur ex di¿ l i s , facranientú hoc eíFe v- x. 
num 5c f p e c i e ^ numero. P n m ú conf ta t ,quoniá hoc Hoc lacrar' 
í acramentü ex cadem materia & forma í e m p e r fit: fc vnQ fpC. 
ad eundé finé íeu c f t e d ú íemper ordinatunícper ergo cié &numc. 
eft e iufdé fpcciei.Vnde & c a n d é de f in i t ioné e í lent ia- ro-
lem femper habet,vtvifiim eft. P i x c e r e á íüpráof tédi - f l / f o ™ * 
mus,quando Cociliadefiniunt tantúm el íe í e p t e m ía- peCl 
cramentanoua: l e g i s j n t c l l i g e n d ú id elle de fpeciebus 
v' timi-s facramentorú.Eft auté hoc vnú ex í e p t e m fa-
cramentis nous legisreíl ergo vnú in eífenria feu fpe-
cie vltima;& ita hac pavs certa eft,neqj habet vllá r a -
t i o n é dubi tádi .Circa vnitate vero numericá a d u e r t é - t> 
u e í t ,non ita elle vnu.v.t íalre in diueríis p e r í o m s n o numérica. 
poíHt fec i ídum numei u mulciplicarirná per feconftac 
efte ^iuerfa indiuidua íacraméta.qu^ d iuer í i spe i fonis 
tribuútur: vnde h^c multiplicado numérica ó m n i b u s 
íacramécis comunis eft.Duob9 ergoaliis m q d i s p ó t d i -
ci hoc facramétú eí íe vnu tátum numero in eodc fub-
i e d o fcilicetjcompofitione, 3c quia iterabile non eft. 
C i r c a prioré m o d ú difticultas eftjan hoc facramentú j 
quando f e m e l c o f c r t u r , í i t v n ú t á t ü m , v e l m i i l t 2 p l e x . E c An hoc fa-
r a t i o d u b i t á d i e f t j q u i a i n h o c f a c r a m é t o c o f i c i e n d o i n - «aracncum, 
teruenic mulciplcx vnctio,& mulciplex e u á forraa:er- clua,ndo / c " 
C r i- rv- t « / - i r • . mel conrer-go ex í ingul is vnctionibus, & üngul i s í o r m i s , qua: in tuíifK vuurn 
i l lascadüt ,c6f ic iútDrí íngulafacramécainregra ,v tpote tantúm. 
expropria f o r m a d materia cóftantia , & forcaíTe pro-
prios effeótus habentia,vt infrá difputabimus:ergo i n -
terueniüt ibi plurafacraméca numero di f t inda.Nihi- Efle vnum 
lominus t a m é dicendú eft, ex illis ó m n i b u s cofurgere nuraero* 
v n ú numero facramentú , quod vocamus vnum c o m -
pofitione,quia exomnib. illis vn¿l : ionibus ,& formis, 
í iue elfentiales omnes fint,íiuenon, v n ú tantúm inte-
grú facramentú cóponiturrquia omnes illse v n ó t i o n e s 
ad integra tocius hominis v n é H o n e n ^ q n a m inftitutio 
exig i t ,ordinátur .Et omnes íIIíe forma! deprecaduas t é -
dunt ad c o m p l e t ú cffedum o b t i n e n d ú . V n d e , l i c é t d a -
D remus (quod incertú eft} per vndionem vnius fenfus 
fub propria forma ftatim dari a l iqué gradas e í f e d u m j 
n i h i l o m i n ú s facramentú eftet v n ú ax ó m n i b u s adlio-
nibus compof i tú3quia ille e íFedus non eft integer,nec 
fuí í ic iens ad confor tandú .ve l a l leuiandú infirmú quá-
t ü m indiget vel indigere poteft. E t confirmatur: nam 
multitudo materiarú , de formarú non fufficit ad mul -
t ipl icandú numero facramcntú.fí omnes i l l iE materi^, 
& forms ad artificiofam c o p o í i t i o n é vnius adxqua-
l i figni referuntur, vt in Euchariftia videre licet: i m ó 
ñ e q u e etiá multiplicatio effeóluú fatis eft, fi etiá tales 
effeóhis ad e u n d é prox imú finé, atq; adeó ad vnú to-
talem, & integrú efFeítú referuntur, vt fuo modo v i -
dere ctiarrt licet in Euchariftiarnam íingulas forma: ef-
E ficiunt fíngulas cofccrat iones . ín facramento etiá pce-
nitentia: fatisfadio pofteá coplcta nouum confert ef-
feótum , prxter eumjqné contulif abfolutio , & tamen 
vnum,& i d é c u m i l lacóft i tui t facramentú.Clar iús ve-
ro id cernitur in facramento O t d i n i s : nam in fingulis 
ordinibus peoprij cífedhis c h a r a ó l e n s , & gra t i í e con-
feruntur, & n i h i l o m i n ú s vnum ex ó m n i b u s coalefeit 
facramentum integrum, iuxea veriorem d o ¿ l n n a m , v c 
fuo loco videbimus. Arque h^c fententia communis 
eft Scholafticorum in 4.'i.i3.vbi>pra:fertim.D,Thom. ^ ~ , 
q. i .a i t . i .q .a .Palud.q. i .art.3. boto & rehqui,& Sum- Paludan. 
miftae etiá omnes. F á l i c t e t i a m comraunis raodus ]p- Soco. 
q u é d i , & sét iendi G o n c i l i o r ú ^ rotius EccleíiiCjfcm-
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per enim dclioc facraméto tanquam devnoloquun- A 
u m n o n eft ergo q u ó d de hoc dubitemus, & ratio in 
contrarium faófca, foluta iam eft.Addit vero L c d e f . i é 
p.4.q. j i .arr.z . nihilominus fadt.ivna v n ¿ l i o n e lub 
fuá forma, iam poíFc d:ci elle facramentum , quia res 
fucceí l iua diciuir eífe ftatim ac vna pars eius exiftit. 
Sed hoc ad modnm cancum l o q u é d i fpedtatrnam fta-
tun addit, pcril lam v n ó t i o n e m non dari graciam vf-
quead vkimam. I m ó eciam fLibiungit, fi alise v n -
d ionesnon ícquantilr quocunque cafu, illam prio-
rem pon elíe í im | liciier facramentum.Qi^arc mel iüs 
dicemus fímpliciter, ac femper íacramentum non-
dum eífe , d o ñ e e omnes vndiones eíTentiales faóta: 
í i n t : quia ( vt alibi dixi j facramentum non dicit v t -
cunqjrem fucccflluá, fed c o n f u m m a t á Se perfedam. 
Per hoc facrq 
mentum nó 
¡mprimi chí 
raftetem, 
Tridenrf 
Pofsitne facramentum hoc i tcrar i . 
CI r c a a l i u d p u n d u m dubitari poteft,an hoc facramentum (It ita vnumineadem perfona, 
vt etiam f u c c e í f i u é / e u per iteratam c o l l a t i o n é m u l -
tiplican non poflitjficut Baptifmus dicitur efle vnus, 
vel confirmatio v n a j n quo in primis fupponendum 
cft , per hoc facramentum non imprimi charadte-
rcm, Quae cft certa & communis fententia Theo-» 
logorum d i d a dift.23. fat i íque infinuatur in C o n -
cilio Tr ídent ino fe í í . y . can . í? . docente per tria facra-
menta, Baptifmi, Confirmationis, & Ordinis impri 
rume eiufdem morbi nece íTuate , facramentum hoc Duran. . 
non poífe iterari,non quia etiam pro tune charat leré dem morUi 
imprimar: fed quia de fe eft fufficiens medicina p m neccííicarc 
tali n e c c í I i t a t e , r a t i o n e c u i u s & auxilinm fpirituale nor»pofleice 
pro illa fufficiens, & fanicas etiam corporis, fi opor- ran' 
t ü e r i t , conferetur. Dico zutem , durante eadem mor* 
H necesítate, & non abfokué , durante eodem morbos 
quia in eodem morbo, íi nece í l i tas 6c periculum ite* 
retur, poterit etiam facramentum iteran, vt fi mor-
buseftet diuturnus , & priüs hominem conftituercr 
ingraui periculo mort i s ,pof teá vero remitteret mor-
bi v i s , ita vt homo cenferetur eífe extra monis peri-
culum , non tamen o m n i n ó a morbo liber , & in eo 
ftatu aliquandiu duraret,poftea vero in íirailc pericu-
lum iterum incideret, poflet iterum inungi.Hoc do-
cuit Albertus Magnus in 4.d.25.art.21 .qu:.nuis cum Albettus 
B magna formidine &limitatione,folum enim loqui- Magnus. 
tur de morbis.quos chronicos appe l la t :qu ianúquám 
recedunt, vtfunt cthicajparalyus, & í imi l ia ,& in his 
addit conditionem Si vltra annum durat morbuípoft 
acceptam vnütonem. Paludanus vero q.4.n. 3 .gencrali- paiU(jt 
ter id affirmat de quacunque infirmitate diuturna, & 
q u o t i e í c u n q u e ex tali infirmitate homo deducitur 
ad periculum mortis. E t hanc fentsntiatn fequuntur 
frequemiijs Summiftae, Sylu.vcrb. Fnüio extrema., §. 
8.Tabiena,Armil la& alij ,& V i d o r i a in S u m . n . z i 4 . jy]^a 
A c denique eft aperta fententia D.Th.d.23.q. i .art .4. Armílla. 
q . i .qui optimam rationem i n í m u a t , q u i a hoefacra- Viílotia. 
mentum non refpicit inf írmitatem, vt fíc,fed infirmi-
tatis ftatum , & ideó non darur cuilibet infirmo : fed D- T^omas, mi charadtercm ; nam , l icét expreísé non addac ex-
c l u f i u a m ^ í a m e n c x m o d o t r a d e n d i completara do , C i " periculo mortis conf t i tu to ,v t in frá dicemus ; q u o -
drinarn fuíficienter colligitur. ExpreíTius vero con- tics .crg0 ftatus mhrmitatis iteratur 
Obicdio, 
Diluitur. 
Sacramécum 
hoc eílc icc-
rabilc. 
Tíidcnt. 
cil ium Florentinum in Decreto Eugenij addidit qua 
tuor alia facramenra charaóterem non imprimere; 
vnde conftat partcm hanc eífe de fide certam. Rat io 
v e t ó congruentiae reddipotcft, quia per hoc facra-
mentum non deputatur homo ad fpecialem ftatum 
Imius vitae; nec confecratur ad fpeciafe munus : fed 
folum curatur,feuadiuuaturinfpeciali nece í l i ta te , 
ex infirmitate corporis proueniente ideó nulla 
cft neceí l i tas char ider is impreífi per hoc facramen-
tum. Dices , e t iam per C o n f í r m a t i o n e m nonvide-
rur homo fpecialiter confecrari, aut deputari ad al i -
quod munus, fed iuuari tantüm ad fortiter confiten-
da fidé,quando necelTe í ít .Refp6detur3per facramen-
tum Confirmationis Chnft ianum militem veludar-
man & confignari ad pugnandum pro fide,& oceur-
rentes difficultatés fuperandum, & i t a quoad hoc 
conft i tuí tur in quodam ftatu, qui pro toto tempore 
vitae durat: nam h s c Chnft iana militia femper du-
rar,eiufcjue djíficultates & occafiones varias í u n t / é -
perque oceurrere poft i intj ideóq; femel tan tüm prae-
paratur homo illo facramento , & rarione illius ei 
femper confertur auxilium,quoties occa í í o oceurrit, 
tanquam perfedo mil í t i ad hoc opus confignato. 
H o c vero facramentum Extremas vndionis folum 
confertur per modum niedicinar,qu2e tempore aígri-
tadinis applicari folec. 
H i n c ergofit, vt facramentum hoc í impliciter, 6c 
abfolute í í t i t e r a b i l e , quod de quatuor facramentis 
cxprefse docuit Conc i l ium Florentinum,& fpeciali-
ter Tridentinum feíí! 14.c.3.de hoc facramento.Sicut 
enim corporalis aí^ritudo in eodem homine iterari 
poteft ; ita etiam & ]ioc facramentum faípius dari, 
quia in noua sgritudine nouo indiget auxilio : quod 
non datur ex vi prioris vndionis in alio morbo fu-
kepra:: quia illa tantüm data fuit ad illius morbi cu-
rationem3& leuamen : debet ergo hoc facramentum 
itcrari,quoties homo in fimilejpericulum itcrumjat-
qnc iterum incidir. 
H i n c vero inte l l ig í potc f t , f ecundüm quid/eu du-
, eft fufficiens 
caufa iterandi hoc facramentum , etiamfi infirmitas 
non o m n i n ó ceftauerit. feu interrupta fuerit. 
E x hac autem ratione conftat, nece í lar ium efle 7 
ftatus illos jegritudinis per aliquam diuturnam mo- Oportcrem« 
ram interrumpí , ita vt f e c u n d ü m communem exifti- firmitate in, 
mationem diueríi cenfeantur. Friuolum autem cft terrQmPI* 
vnius anni interruptionem poftulare, quia intra illud 
tempus coeleftium corporum^ praefertim Solis,reuo-
lutio perficitur,vt Albertus philofophari videtur: 
quid enim hoc refert ad facramertti necef l í tatem, vel 
dignam adminiftrationem ? Alij vnius menfis tem-
pus a í l ignant , voluntario magis arbitrio, qaamcer- Aibcr.&Pa! 
ta ratione. Paludanus pro regula aOígnat j quotics placitarcpro 
probabile eft in noua peccata venialiaincidifle;iuxta bantur. 
D quam regulam nihi l aliud expedandum videtur, nifi 
quod homo fímpliciterdici po í l i t euafilTe prius pe-
riculum , ita vt medicorum , & prudentum indicio 
cenfeatur eífe l íber ab illo aegritudinis ftatu r n a m í i 
portea iterum recidar,etiamíi in illo medio ftatu bre-
ui tempore durauerit, poterit iterum inungi: nam in 
quolibetbreui tempore timeri poíTunt noua pecca-
ta, prarfertim venialia. Q u i a v e t ó prjecipua ratio fu-
íc ipiendi hoc facramentum non eft peccatorum ve-
nial ium r e m i í l i o , v t i n f r á d i c e m u s , i d e ó etiam hxc 
regula non eft a d m o d ü m certa, i d e ó q u e prudenti ar-
bitrio hoc relinquendum eft , vt nimiru confiderata 
diuturnitate £egtitudinis,&: ftatuü ei9,& interrupiio-
P nis eorum inter fe,pradica, & c ó m u n i exiftimationc 
illa cenfeantur diuerfa pericula,& ftatus ita diueríijVt 
p e r í n d e f e h a b e á t a c í í e í f e n t morbi o m n i n ó diftindi, 
D I S P V T A T I O X L ^ , 
De effettti & f i n e hmws Jacramenti, 
X p l 1 c A t a e í íent ia huius facramentí , Hocfacr¡1. 
fupercft dicendum de caufis, & effedibus mencumc5-
eius. Incipimus autem á finali caufajOiioniá ferregrariá 
prima o m n i ú e f t A quia cum efFedu,& te fignificara fanclificácc. 
per 
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peí h.oc fámífccntoin coincidit, ex quibus cxadtior A taliapeccata : quia cum Cim ndualia ¿ & per eonuei' 
eius íntcIligentiapendct.Supponi'mus ergo in primis 
habcLe hoc facramentum efFcdum iiíum , qui com-
munis cft ómnibus íacramentis noua^  legis: fcilicer, 
graria íanótificans :cüm enim oftenfum frf hoc eíle 
verum íaciamcntú noua: legisj omnia, quae his facra-
raejitis communia fútítjiti illud cóuenire neccíTc t ñ : 
&ideó debis nihilhocíoco amplias dicemu?, Ted 
applicanda híc erunr, quie de facramentis in genere 
fuHcdida.Sedinueíligandusá nobis erit proprius, & 
facramentalis eíFeótus buius facramenti: ¿k qoia vnü 
quodque racramentiiro,quatenus tale eft,proprer hu-
iuímodi eíFedú eftprincipaliter'inftitutmidéó íímul 
propriú finé inftimrionis huius racraméti dcclnrabi-
mus.Eftautem peculíare huicfacramento,quodpra:-
tcr rpiritualem effeétum animx, haber eiiam cffedú 
íioncm voluntacis ccmmiílajnon poílünt niíi concra-
rio motu ¿elcri.Eatenus ergo íacramentum hocinfri-
turum dicit ad rcmirrénda ha-c pcccata,quatenus vir-
rute illius , de ex opere operr.co darurhomini íuffi* 
ciens auxilium , qiio poííic clicere motum expeliente . 
venialia peccata. Itaferc Duran. Bonau, & iníinuat Durand. 
Viguer. in Summ.cap.ií?.§.y.vcrr.4. Alij /impliciter Bonau-
alíerunr íacramentum hocremktere hac peccata per ^ 
í e ^ immedíate , dommodó homo non babear obi-
cem , id eft, complact ntiam aótualem , vcl virtua-
lem in tali peccato3ctiamlj non babeardírpolitionem 
per fe fuíhcientem ad expeilendum tale peccarum, 
nccfacramentumillam excitet;quia íatiseíl, quóci 
gratiam conferat, ex diuina inftitutione ordinatam 
ad hunc eíFedum remittendi tale peccatum. Et qui 
Vigu«r. 
falutis in corpore:5<r ideó priíis de rpirituali tanquárri g ita íentiunt, magis confequenter loquuntur, vt re-
prima fen-
ccBtia, hunc 
cffedu cíTe 
l emi í l ionc 
Tenialium. 
Bonau. 
Richard, 
Durand. 
Gabriel. 
Maíor. 
Carth. 
Scot. 
Almaia, 
Alenf. 
Alcif. 
Aftenf. 
Abulis. 
Alberc. 
Pigias. 
Ayal. 
Kaaatr. 
de principaliori: portea vero de corporalidicemus 
~S E C T I O í , ^ 
^gí^/í J í t p rop r tu s effecíusfacramental is gra t i f l 
f á c r a m e n t i Extrema vncí ' tonis . 
Rima fentcntia afíirmar hunc efFe-
¿tú eíle remiííionem venialium pecca-
torum.Eíl valdécómunis in 4.d.23.vbi 
etia tener Bonau.arr, 1 .q. 1.Richard.ar. 
i .q .^ .& í.Dur. q.i.n.f), Supplementú 
¿teíignificauitPalud.d.ij.quícft.^numeroy.&ibi Pa-ud-
Capr.q.i.art.3.ad 2 . 4 . & í.contra2.conclufíonem. e3Prco1, 
Et facilé intelligi poteft ex his, quar fuprá diximus de 
remiísione venialium peccatorura, & in fcquentibiís 
etiam exponemus. 
Circa hanc ergo opinionera totam aduertendum 
eft,aliudeflb inquirere, anhocfacramentum delear M r^ 
venialia peccata^ quando ;aliud verójan íit prima- m-c-
-v í r .^A. m 1 . r x metano ci-rio ad hunc hnem inítitntum. Illud ergo pnus a ne- fe primario 
minenegari poteft, probaturque oprime argtimen- venialia 
tis recitatíErententia:,&infequentibusc6fírmabitur. f^'60^3 in-
Poftenus vero eft de quo nunc agimus. Et qnoad hoc 
traeent.capit. 75.Vi¿boria in Summ. numero ii?7. 
rar. 
Gabr.q.i.c.i.Maior q.T. &: idem fentiunt Carrliu.. 
q.2.Scot.& Almain.q.vnicajAlenf^.p.qvy.memb.y. C nrieritó reprebendit hanefententiam D. Thom. 4.d. DTl]0> 
art.2.AItií]od.lib.4,Sum.c.de Extrema vn(5tione,q. 1. quítft.i.art. 2. quaríl^. quem íequitur ibidem Paíud. pálatt ' 
Aftéfislib.5.Summs,tit.4i.arr.5. Abulenf.fuper 8.c. qua'ft.^Capr. qua:íl:.25.are.r. Soto q.i.arr.2.Ledef' Capreol. 
Matth.q.8.Alber.Pigius Conrrou.io.Ayalade Trad. 2.p.4.qusft. 52. art.i. Viguer. fuprá ¡j Ferrar. 4. con- \0^t 
5.p.coníid.8.Denique Nauar.c.22.n.i 3.dicit,hoc ía-
cramentú principaliter eífe inftirutii in remiííionem 
peccatom venialium, iuxtacómunem íententiain c. 
StRomanorumyá.íy.dcin cSoli téL^ Maiont. & obed. 
Poteftque híec fententia fundan, quia hoc íacramen-
tum primario inftitutum eft ad remillioné peccatom, 
& non morraliumrergo venialium. Maior conftat ex 
verbis formac , nihil enim magis explicar propriú ef-
fedtum vniufcüiufque facramenti, quám eius forma, 
quiafacramenrum eíficitquod íígniíicat, & figmfi-
Rationes funt.Prima, quiaíacramentum^poenitentis 
eftper fe inftitutú adremiísionem venialium pecca- Viftoia. 
torura: quanquám enim non fíe ira ncceííarium me-
diú ad toileda venialia,íicut mortaliajtamenitadelec 
illa per fe & ex vi fua!Ínftitutionis,fícut mortalia.Sút 
enimhíEcduovaldcdiftinda, vtperfepatet, &c Au-
¿tores di¿tíE fententix fateri tcnentur: nam licétdi-
cant,Extremam vnólionem eífe per fe primó inftitu-
tam ad remifsionem venialium peccatorum , non ta-
cado per formam máxime determinatur, & exprimí D mendicunt,nec dicere políunt eífe médium necef-
Bernard. 
tur.Ac vero per formam huius facramenti dirccffcé fo 
líim poftularur remiflio peccatorú : ergo hic eftefFe-
¿tus primarius, propter qué inftitutum efthocfacra-
mentum.Vnde D.Bernard.invita MalachisEjreferens 
San¿tbim illum cuidam fceminar aegrotanti hoc íacra-
mentum miniftraíre,addit harc verba : Sctensinhocfa-
cramento remitti peccata , & quodoraúo fideí falmt in-
Trident. firmiim.Ez Concil.Trident. felf. 14.C.2.inter efFcdus 
huius facramenti hunc primo loco ponir. Minor au-
tem propoíítio fubfumptaprobarur primó,qu¡a pro-
pter mortaliatollenda inftitutum eft facramenrum 
poenirentia:, &duo facraméta non inftituuntur pro-
pter eundem finemrmaximé cum facramétumpoeni-
tentia'pofitumfittanquám neceíTarium médium ad 
remiííionem morralium peccatorum .Vnde cofirma-
tur, quia tria funt peccatorú genera,originale, mor-
tale,^: venialerfed ad delendum origínale per fe pri-
mó inftitutus eft Baptifmus , ad tollendum mortale 
inftituta eft confcfsio:ad tollendum ergo vcniale,ali-
quod facramentü perfe inftitui debuir.fed nonaliud 
ex citeris, vt per fe facilé conftat:ergo huiuímodi eft 
t Extrema vn¿tio. 
Üiuct f í tas I n mo40 autem explicandí hácíententiam eft di-
inmodo ex- uerfitas Ínter prxdidtos Audores.Nam quídam corú 
plicadi pra.-- aíferunt hoc facramenrum non deíere peccata venia-
d a m ^ ^ ' iia^nifi excitando aólumdifplicenuse, vel amons, 
euiíitfufficiensforma, veldifpofitío ad expellenda 
SuarezTom^. 
farium ad illa tolIenda.Nam, vt fít médium necefla-
rium , oportet vt fít caufa vnica talis efFeótus „ vt ve-
ro fít per fe ínftitutú, fatis eft quód fít caufa per fe,& 
ex propriainftitutione habés virtutem ad hunc eíFe-
¿tum : poteft autem eírecaufaper fe,licét non fít vni-
cajnec neceíTaria, vt perfe norum eft. Sacramentum 
ergo poenitentiae per fe inftitutum eft ad remifsio-
nem venialium: quia illa funt fufficíens materia con-
fefsionis, & per fe ac diré ¿té tolluntur per íacramen-
talem abfolutionem: er^o non oportuit alind facra-
mentum per fe primó inítitui propter hunc eífedtum: 
máxime cum non eífet íuturum médium neceílariú 
ad illum eíí'ent multa alia remedia: quibus tolli 
poífunt peccata venialia,vel ex difpofítione operan-, 
tis, vel ex opere operato fecundanó, & quaíi per ac-
cidens , vt infrá explicabimus. Quin potiüs addit 
D.Thom.3. p .q . íy . a r t . i . non oportuiífe inftitui fa-
cramentum aliquod propter venialia peccata tolien-
da:quia facramenrum nouslegis non inftituitur niíi 
propter efFeétum , qui requirat gratia: infuíionem: 
hac autem neceífaria non eft ad tollenda venialia 
peccata.Hoc autem intelligendum puto deadarquato 
feu omninóprimario efFe¿tu,non tamen repugnar 
quia hic fít effeítus facramenti alicuius per fe inren-
tus in illius inftitutione, licét non fir adxquatus, vel 
omninó primarius: fatisque eft quód pergrariírinfu' 
íionem, fpecialiori, &faciliorí modo venialia tolli 
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poííínt : & hoc modo eft effedus per fe poenitenti¡r, 
4 ñeque oportuit ea de caufa aliud facrameiuií inílicui. 
Probatur fe- Secunda ratio eft, quia fi h o c facramencum per fe 
c u a d ó . puimo elfec inftitutum a d hunc finem , non oporte-
rec expedare tempus infirmitatisad illud recipien-
dum,fed quoiics eíVct mulcicudo peccatorum venia-
lium fufeipi deberer: íicut abfüluiio procuranda eft 
ftatim ac mórcale peccaüum commilíum e i l , &c non 
Rcrponfio. eftpericulum morcisexpedandum.Refpondcntjhoc 
facramencum infticucum cífc ad perfedam curationé 
venialium peccacorum , quandiu aucem vica ducac, 
non poceft fíeri hxc perfeda curacio: quia femper 
homo pacicur in hac vica neceílicaccm quádam com-
micrendi h^c leuia peccaca, in fine autem vicae p o f -
func omninó auferri, & ideo infticucum eft hoc fa-
cramencúiVt remedium applicandum cancúm iníine 
vita:.Ac vero íi hasc racio validaclIbt,non eíTec facra-
mencum hoc miniftrandum nifi poft hanc vicamjvel 
falcem in excremo viras arciculojica ve íimul cum illo 
vica finirecur : quia fi vcl folus dies fupérfi^homo in 
jilo venialicer peccabií; concrarium aucem eft ccr-
tum: debet enim hoc facramencum applicari cüm 
adhuc vigenc fenfus , & vica nacuralicer fperari po-
teft , & per aliquod nocabile cempus durare. Ec 
prascerea , quando aliquod remedium infticuicur 
ad remiííionem peccatorum , non refpicic per fe 
tempus fururum, fed prasceritum , ideóque ad illud 
applicandum nonoporret ve calia peccaca iterum có-
mitei non poffinc: fed facis eft quód íint commilla, Q 
& poííínt deleri, 
Ali j ergo his racionibus conuiíbi fatencur non efle 
abfolutéinfticucum propcer remiííionem venialium 
peccatoru fecundüm fe, fed folüm quatenus impedi-
méco eftepolTunt, ne ftatim homo euolecin.coelum, 
fub qua racione folüm confíderamurproximéíquádo 
iam homo eft in periculo mortis c o n f t i t u t u S j & ideó 
pro i l l o , & propcer hunc finem eft principaliter in-
ftitutum hoc facramencum. Sed contra hoc eft : tum 
qüód non folüm veniales culpac,fed etíam reatus poe-
n x temporalis i m p e d i m e n t u r a eft, ne homo ftatim 
euolet: e r g o eadem r a c i o n e dicendum erit fuifte hoc 
facramencum p e r fe p r i m ó infticucum ad remiccen-
das temporales p a m a s . Tum etiam, quód indefierec 
inomni morcis periculo fumendum elfe hoc facra-
mentum , etiamfi non ex a:gricudine , fedaliundeex 
violeta,vel nacurali caufa excrinfeca proueniar,quod 
tamen falfum eft, vt infrá videbimus, Et fequela pa-
tet: quia t u n e eft eadem occafio, in qua finis & ra-
tio facramenci hnius a:quc intercedit. Tum máxime, 
quia etiá in articulo mortis facramentum poRni ten t iac 
applicari poteft , & per fe tollerc illud impedimen-
tum euolandi in ccelum : ergo etiam propter hoc 
non oporcebac aliud facramencum per fe primó in-
fticui. 
Terció principaliter contra di¿tam opinioncm 
obiiei folet, quód iuxta illam nullus eiíet capax hu-
ius facramenti, nifi qui venialitet peccaírec:cófequés 
eft falfum : ergo.Sequela patet á fimili:quia enim fa-
cramentum pcenitentiae per fe primó inftitucum 
eft propter aótualia peccata tollenda , ideó nullus 
eft capax illius facramenti, qui nunquám peccauir. 
Pacer enim racione:quia illejqui eftincapax primarij 
efFeótus facramenri, & propter quem eft primó in-
ftitucum,eft e c i a m incapax facramenti,vt foemina eft 
incapix facramenti Ordinis : quia eft incapax cha-
Rcfponíío. raderis^ proprij efFedns ralis facramenti. Refpon-
deri poteft negando fequelam : quia licét demus 
primarium effedum h u i u s facramenci efle remic-
tere peccata venialia , tamen ipfa peccata non funt 
materia ralis facraméti, íicuefune maceria facramen-
ti poenitemiac, fatisque erit ad efFedum eius, quód 
Aüarcfpon. 
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conferat gratiam de fe remifliuam talium peccato-
ru fiadfint, vtlacobus infinuauit, ¿ k e n s & J u n p e c 
catu fitjmtttenturet. Sic enim beata Virgo fuit capax 
BaptifmUicét non habueric oiiginale peccacum,cum 
tamen originalis peccaci remiíTio fie proprius eftedus 
Bapcifmi, ad quem per fe primó & máxime direété 
ordinatur Baprifmus:quiaelt regeneiatio, Scconfcrc 
graciam bapcifmalem , qus de fe apra eft ad tollen-
dum peccacum origínale fiadfit, non tamen ex ne-
ccílitate illud prsíupponic, licét requirat perfonam 
ex fuá origine obnoxiam rali peccaco : fie ergo dici 
poterit de hoc facramemo. 
Nihilominüs camen racio facía non caret proba-
bilitatc, eft enim magna differentia incer peccacúm 
oiiginale, Se aduale , quód originale quafi per fe & 
per modum nacura: ineft , ideóque facramencum, 
quod ad illud collendum infticucum eft,pro ómnibus 
hominibus fimplicicer infticucum eftmam quód ali-
quis illo careat,vel ex fpeciali priuilegio,vt Beata Vir-
go, vel quia per priora remedia fublatum eft , vt in 
his,qui ante inftitutionem Baptifmi iuftificacifue-
runc:hoc (inquam) eft per accidens, & non impedic 
generalem infticucionem. At veró peccacum a&uale 
tamveniale.quammortalepropriavniufcuiufque vo-
lúntate committitur, & ica nec per fe ineft ómnibus, 
nec per modum natura: confequitur: ideóque reme-
dium per fe primó infticucum ad illud tollédum non 
debuit pro ómnibus generatiminftitui ,fedpro his 
tantum,qui adualiter peccaueront, &confequenter 
qui nunquám peccauit, non cíTet capax huius facra-
menci.Hoc autem falfum eífe infra latiüs diceturrnüc 
fatis probatur ex illis verbis lacobi, Si inpeccatisjit, 
dimtítentur ei.Ex quibus etiam Palud. non malé colli-
g i t , non eífe hunc primarium efifedum huius facra-
menci, quia primarius effedus non tribuitur facra-
menco fub condicione huiufmodi, fed fimpliciter & 
abfoluté ; illa ergo condicio indicar efFedum hunc 
confequencer , Se quafi, fecundarió fieri í¡ neceíTe 
fie, non camen eífe primarium finem facramenci. Et 
confirmaeurmam facramencum per fe primó infticu-
tum ad remiííionem adualis peccatf.per íe etiam re-
quiritmotum aliquem contra peccatum ad dignam 
receptionem talis factamencírquia peccatum aduale 
per fe poftulat hunc motum , vt remittatur : fed hoc 
D facramencum per fe no requirit motum aliquem pce-
nitencias, vt digne & conuenienter fufeipiatur: ergo 
non ordinatur per fe primó ad remiííionem alicuius 
peccati adualis. Dicetur fortaífe, ipfum facramentu 
per fe &ex opere operato conferre talem motum, vt 
)er illum expellat veníale peccatum. Sed hoc Se vo-
untarié eft didum, 8c ex illo fequitnr, eum, qui dor-
mir, vel ptiuatus eft fenfu, & aduali vfu rationis, 
non elle capacem proprij efFcdus huius facramenti: 
quod eñe falfum infrá oftendemus. 
Probatur 
terció. Secunda fententia, hunc ejfeftum ejfe tollere 
reliquias peccatorum. 
SE c v n d a ergo fententia eft, primarium finem g &efFedum huius facramenti eíle tollere reliquias D.Thomas. 
prxcedentiumstam originalis,quám a6h]alium,mor- Albcrc. 
talium , & venialium. H^c eft fententia D. Thomze CaPr-
4.dift.24.quaíft.i.arcic.z.qua:ft. i.Alberc.arcic. i . & 2. 5^0"' 
Capreol.quaeft. 1 .articul. 1 .Aneonin.5.p.tit. 14.capit. Lcdcf. 
8.Soco, Ledefma , Viguer. & Vidor. locis fuprá ci- Vigucr. 
taris, Sylucft. Armil.& communicer Summiftarum. Vl1doI" 
Carchuf. in Summa fidei, c.z46. Fundamencum eíTc 
poceft, quia hoc íacraraencum infticucum eft ad col-
lenda peccata, vt verba forms declr.rant, &: non or-
dinatur per fe primó ad tollenda ipfa peccaca fecun-
düm fe : nam ad hoc alia fuñe remedia, ve oftenfum 
eft: 
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e&ergp cíTad rollcndas peccarorum reliquias. Quid A laris effediis alicuius ficramenri: omnia enim dando 
aucem nominsrcüquiarum intelligarur,varié exponi- grariam,eiusqucfpecialia auxilia ^iijanc advincen-
Qulthiomi- uir. Quídam inrelligunc peccata aliqua, qux ínter- das , & fuperandas has reliquias peccatorum : cum 
8C ^irnclH- accK^r wlinqui in anima, etiam quoad culpam, etiam quia fi hiceifer pfaxipuns finis huius íacramen-
rarur.opi- Poft faciamenta fuícepta , fine quia per inaduer- t i , eriam tempoie fánírads eíTet í(liftfpichdus,éumil 
nio. tentiam omiíla funt, fine quia portea funt commiíla, le finis íemper ei l necelianus. Nec refcrr,quoc{ in ar 
quod frequeciüs accidit in venialibus peccacis.quám ticulo mortis fie fpecialis neceílicas, inde enim fdKjtri 
Írtmortalií>us,& ideo magis folent venialia com- fequitur potiíliméeireíüfeipicndum in illo airiculo, 
prehendi fub his reliquiis, quám mortalia peccata. non vero in illo folo. Sicut tuchariftia eciam tfñ ma-
Hic tamé dieendi moclus efíet quidem vetasjafermo gis neceflaria vt viaticum in articulo morcis, «S: nihi-
clíet de fecundado effedu & concomitante, vt inf iá lominus íemper fumenda eíl vt (piiitualis cibus: ica 
dicam , nunc autem agimus de primario eífeólu, &" ergo erir hoc facramentum femper fufeipiendum , vt 
ideó non redé accommodacur illa expoíitio , ñeque fpeciale adiutorium conna fomitem , licét in arti-
eftiuxta mentem D. Thomx, ^ aliorum, qui de bis ^ culo mortis vt medicina máxime neceífana fumen-
rcliquiis peccatorum loquuncurr nam reueiá illa di- dum íit. 
ftinguunc abomnibuspeccatis commiííis.Peccata er-
go , vel per prarcedenrem abfolutionem non dimilfa, ~ ~ —-
vel poft illam commifia, licét dici poííint,rcli¿ta, feu Hocfacramentum ejfe in j l i tu tum f r i m u m a d i u -
durantia poftpra^cedentem remiílionem , vel fuícep- uandum & confortandum anirnum agrot i . 
ptionem lacramenti, non tamen proprié dici poífunr ^ j f e r t iop r ima . 
peccatorum reliquise.Adde, remedium per fe inftitu-
tum adtollenda hxc reíidua peccata h mortalia finr, " ^ l ^ h i l o m i n v s ha:c fententia redé expli- n 
eíl'eipíümraec íacramentum pecnitentia?, íi vero íint i ^1 cata vera eft, i m ó & feré omnes a l i^ aliquid ve-
vcnialia,vel nullum facramentum fpecialiter aeper fe rum habent,& ex ómnibus poteft vna vera fententia 
primó, vel non aliud quam ipfum facramentum pee- & explicatio huius eíFedus confici.Dico ergo primó, 
nirenciíE inftitutum e ífe propter i l la ,vtfuprá v id i - facramentum hoc cft per fe primó inftitutum propter 
mus. Quod autem ex inconíideratione, vel obliuio- iuuandum & confortandum anirnum sgrocantis ho-
ne tale íacramentum non applicetur, eft per acci- ^ minis contra difficultates ill i oceurrentes ia articulo 
dens. Ñeque ob eam foiam rcm eft primario inftitu- morris.Híec aífertio flindacur primó in verbo illo la-
tum íacramentum Vndionis : alioqui applicandum cobiyEtalleuiabíteHmDommHs:G[:xcé,exatabtt}CeúcoH-
non eííer,quoties applicari pofter pcenitentia. fortabit eum Dqmtnus. Deinde fumpta eft ex Concilij 
9 t> Alij ergo per reliquias pecoatoním reatum poens Tridentini dodrinaíeíT, 14. vbi in Prooemio de hoc 
Dercltquus feporalis intelligunt. Sed hoc minoré haber probabi- facramento fie inquit, Clementtjfmus l^edemptor mfter, 
aíiaopinio. «juia ad pcenam temporalem tollcdam nullum qut femts fots quouis tempore voluit de[alutartbus remedijs 
cft facramentum per fe inftitutum : nec fuit necelTa- aduersm omma omnium hoftium tela ejfeprofpeBum, que-
rium :tum quia talisefFedus per fe non requirit in- admodum añxilta máxima in facramentis ahis prapara-
fufionem gratia* : tum etiam quia ille eft ptoprius uit ,quihHs Chrtfitaniconferuare fe íntegros, dum vtuerem, 
eíFedus íacrifici)ex opere operato, funtque alia fuf- . abomni grauiore fptritus mcommodo poffmtnta Extrema 
íicientia media quibus h s c poena tolli poteft. Deni- vBiomsfacramento finem vitajanquamfirmijfimo quodam 
que , estera qua? de peccatis venialibus diximus, predio, mmiuit: nam^tfi aduerfarius nojier occafiones per 
' h ic á fbrtion locum habent. Alij per reliquias intelli- omnem vitam qu£rat,^r captet^vt deuorare animas nojiras 
gunt prauos habitus ex peccatis relidos , fed im- quoquo modopoffit: nullum tamente-mpw eft, quo vehemen-
probabilius: quia illi non tolluntur per gratis infu- tius tile omnesfmverfutiA neruos intendatadperdendos nos 
íioncm quantumuis perfedam , & ideó nec tol- penitus ^  afiducia: etia,fpoJfit,diurna mijencordú detur' 
lunturper hoc facramentum, magis quám per alia. bandos y quam cum impenderé nobis exitum viuperfpicü, 
Vnde experientia conftat y eum , qui in sgritudine Idem fígnificauit Concilium Colonienfepart. 4. cap. Conc.Col. 
hoc íüfcepit facramentum, íi pofteáconiialeícat,eof- 40 . dicens,^e/?<íí Extrema vnBio^ qm,quoniam m mor-
dem habitus fentire. Item verba \a.cohitSiinpecca~ teextremahüaefi}adloibeturivtvelfonualefcat<ígrotmifi 
tis fity dimittentur e i , & verba etiam forma?, non redé Deoita vifum,fide,bonaque fpe obdormiat in Dommo. Ra- Rati0 ¿ p0. 
de his habicibus intelliguntur. Denique propter hunc tío veró á pofteriori oprime fumitur ex argumentis ftetiori, 
cfFedum eíTet fumendum hoc íacramentum , etiam fadis: non enim fine caufa inftitutum eft hoc facra-
in quolibet tempore vira-. mentum pro folis íegrotis vfque ad mortis pericu-
Alij ergo cum Diuo Thoma , & Alberto di- lum: hoc eft enim manifeftü indicium,finem inftiru-
Aha de cir- cunt ]lc[iql,ias peccatorum eíle pronitatem ad ma- rionis eius fumptum eíle ex fpeciali neceílitate illius 
j : re iqaus rorporem ac diflicultatem operandi bo- articuli,qus non poteft eíí'e alia,nifiqua:in cócluíío-
num,quícex pec:ato orisinali &: aduali relinqui- £ ne íi^nificatur, & á Concilio rradita eft. A priori ve- • 
tur. Hasc fententia videtur patiealdem aimcultates, ro elt rano , quia per reliqua lacramenta lumcienter r^ 
quas prxcedentes. Nam in primis non apparentqua? fubuentum eft hominibus integras habentibus vires 
fínt hx reliquia: fíe explicats prarter fomitem , & corporis pro neceíliraribus ómnibus in difcürfuhii-
phárafmata, vel habitus prauos.Ex peccato enim ori- ius vizx occurrentlbus, vr fupiá in íuis locis, 8c príe* 
ginnli feclufa pcena , & culpa , nilul aliud relinquitur fertimde facramentis in genere oftenfum eft: folúm 
niíí fomes , ex adualibus veró nihil mfi pbantaf- fupererat neceílicas arciculi mortis, qua: máxima eft, 
mata, vel habitus , & ab his pronenit, vel.proniras prsfertim vbi vires corporis deficiunt: optimé ergo 
ad malum,vel torpor adbonum,& fi quid aliud incelligitur facramentum hoc ad pnedidum finem 
íingitur, voluntarium eft, nec facilé explican poterit inftitutum conforcandi hominem , & muandi illum 
quid illud lit. At fomesnon tollitur per fncramen- in mortis articulo. Tándem hoc eriam indicat ipfi 
tum , vt per fe notum eft , nec etiam habitus , vt eft exterior vndio , in qua hoc facramentum confemir: 
cleclaracum: ergo. Quod fi dicatur, vt veré dicendum tum quia vndio íanat corroborar; tum etiam quia 
eft , facramentum hoc non tollere ha-c radicitus, fed per eam difponi fülent ludatores & púgiles ad pu-
iuuaic, ¿n: conforrare animum ad hac vincenda, &c. gnam. »*• 
Contra hoc cft: tum quód hic non videtur particil- Atqur hinc fequitur primó, fpecialem grariam fa- cor0 ^r,u 
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cramenralem huius facramenri non confiílerc infoia. A homoin eo articulo máxime indigeat hac pra-parax 
remiííionc, leu cxpulhone alicuius mali, fed praxi- tione , 8c facramentum hoc pro illo arciculo fpeda-
pue in collatione aliquorum auxilionim gracia:, qua? liter inftiturum fu , per fefe apparet verum, hunc ob 
íini huius facramenci accümmodatafanr.Hocconílat íinem eífe inftirucum. Máxime cura in aoefineora-
fuppoíita dodrina de fací amentis in genere, qua di- nes eftedus huius facramenci comprehendantur, fic-
ximusj t'raciá quidé communem ómnibus facramen- que digniílimus, ve propcer illuifa faci-araentum ali-
tis eíle graciam habirualem cum vircucibus & donis, quod iníHcuerecurmullúmque lie aliud,quod propter 
feu eius augmentum , vnde haxeciam eft qua;primó illum inftitutum íic. 
infundirur per hoc facramen tum,qiiía eft fundamen- Arque hinc oprime incclligicur quomodo facra- *) 
tum , & principium rotms roboris & forcicudini^ menrum hoc íic ordinacura ad colléda peccata eciam fí^^0-
fpiritualis, gracia aucem íacramencalis non confiftir quoad culpara, non enim poírumus negare quin ali- ad tollenda 
m ípeciali habicu, fed in fpeciali auxilio proporcio- quo modo ad hunc eciam finem ordinacura íic: cura peccata. 
naco effcóhn facramenci, hoc aucem auxiliura raaxi- propcer verba formas, quidqmd peccatfi, rum propter Corollarii 
méneceflariumeft eo cempore , in quo homo graui verba lacobi, 5? í« ^c^í^yit/, c^ -f. cura propter verba I ' 
^gricudine laborar, & vix poceft feipfura raouere, Conc i l i j , Deliffafíqm funt adhuc expianda:quK om-
& excicare;ergofacramencalisgracia huius facraméci nia non facis íncelligerencur de folis pcenis peccato-
includit huiuíraodi auxilia. ruin , vt ex propriccace, Se modo locucionis conftar. 
i J Qu¿b ad eres precipuos effeótusdari videncur,pri- Ñeque eciam poíTune coardari ad fola venialia pec-
mó adroborandá fpem,qui máxime in arciculo mor- caca: cum quia verba generaliafune, & cura diftnbu-
Tridcnt. tjs neceflfai:ia eft:nam ye Concil. Trid. dixhitunc tione, ^ ^ /W /7«-c«í?; : t i im etiam quia propcer fola 
¿kmon omnes f m verfutia nerms intendit adhomintm a venialia non oporcuiftee poneré condicionem: quia 
fiducia diuw£ mifencordi*. detHrbavdum. Ec ideó ca- vixrepericur homo aliquando fine culpa veniali.Qux 
pie. i . addie de hoc facraraenco, ^Egroti animam alie- racio á forciori probar de reacu poena?. Tura denique 
mat y & confirmat, magnam in eo mtfencordu fiduaam quia delida in rigorc magís figmficác morealia,quam 
. excitando. Ec ideó alibi dixi ficuc Bapeifuus dícicurfa- venialia, magisque neccífaria eft in illo arciculo eo-
cramencum fidei, Euchariftia amoris, confeflio poe- ^ rura reraifsio, quámiftorum. ^ 
nicencia-: ica hoc pofle dici facramenrum fpei: quia Itaque ad omnia peccatadelenda eft aüquo raodo Eíí-C or¿¡na^ 
tempore opporcumílimo illara máxime corroborar. ordinarum hoc facramencura, non camen per fe pri- tum ad oml 
Secundó, prasbec hoc facramencum auxiliura ¿d h i - mó,vc probane omnia fuperms adduda conera prima nia peccata 
lariraccm animi concipiendam, qua infirmus morbi fencéciámec eciá oraninó per accidés,qiiomodo pro- delenda. 
i^icommoda, Se labores leuius ferr, ve idem Conci- babile eft omnia facramenra habere hunc efFedum 
f^eHib^dc ^um ^,xir• ^inc ¿riara promprior Se foreior remiceendi peccata non ponentiobicem,quatenusex 
Príed! reddítur ad rentaeiones da-monis, qua: cune grauio- e^ habene conferre graciam: fed medio quodam mo-
ca.i9. res íüne, fuperandas. Arque ad hunc modura expli- ¿o, feilicee ex fecüdaria intétionc propriíe inftitutio-
Dion. c.x.& candum eft quod Concilium Florencinura dixie,efFe- riis. Cura enim hoc facramentum per fe primó ordi-
H i w a H ^ ¿tum huius facramenti eífe mentís fanitatem, fea fa- netur adprasparandumproximé hominera adintroi-
p. vtriofquc! nationemy alludens ad verbum la cobi, Et ratio fidei fa- tuni gloria, & ad hanc praeparationem máxime nc-
Pfal.nS. nabit infirmum ;non folum corpore , vt quidam ex- ceílaria fir peccatorum remiílio , quanuis hoc facra-
ponunc, fed eciam animo: ha:c aucem animi íaniras, mencum per fe primó non fir propcer illam,illa tamé 
quatenus per hoc facramencum per fe primó dacur, n01"1 eft omninó excluía ab inreneione infticuentis, 
non eít prima: gratia: infufio,feu refticueio, qua: in- íedfpeciali eciam ineeneionc hoc remedium procu-
terdum eciam fanicasanimae dici folee,iuxeaillud,S4-^ rauie,vefi forcafTe cafu aliquo accideree,peccacum 
na ammAm meamquia peccani r^í, Pfalm. u 8. illa aliquod non eífe dimiflum , per hoc facramencum 
enim pofteriüs eft exciracio aniras ab fpiricuali mor- delerecur. Er hoc fignificaeur in illis condieionalibus 
te, qua: per fe eft eíFedam poeniceneia:: fed fanieas lacobi, Siin peccatisfitidimittenturei: Se Concili),Z)e-
appellacur robur illud , quod homini argrocanci eri- Httd¡fiquáifunt adhucexpianda,abjiergit. Apponendo 
bukur, ve vigor mencis ad raoreera eranfigendam, ve enim condieionalem, indicane hunc non eíle efFedíí 
magis in fequentibus conftabit. per fe primó intentum,talis enim effedus non requi-
rit aliara condicionem pra^e/ablationera obicis : ex-
'Elfeínfiitutum fecundarlo a d d(fponendam a n i - Prvimencio antera talem efFedura fub conditione',pIa-
w a m ad in t ro i t um <7ÍorÍ£.AÍfertto i . ne eíre ^iquo modo peculiarem huius fa-
0 cramenti, Se in eius inftitueione aliquo modo ineen-
14 T ^ I c o fecundó, Ad finemfeu efFeclumper fe in- tum. Comraendácque hoc maxiraé Chrifti Domini 
J L J ftitucum per hoc facramecura percinere vltimo prouideciam circa falucera a?cerná horainura, illiusqí 
pra:parare animara, Se quancíim in ipfo eft, eam pro- defideriumrna'm quiaab illo raoraencoa?cernicaipen-
ximé difponerc ad ineroicum gloria?. Hoc colligicur dec,& damnura, quod cune incurrieur circa arrernam 
ex Audoribus ftacira cicandis. Se ex Concil. Tridene. E falucera , irreparabile eft : pocéftque mulcis de caufis 
fuprá, Se quatenus aie, facramencum hoc cííe cocius concingerc, ve vel alia remedia applicari non poíTint, 
humana: vita: confummatiuura,Á:veaic,ad facraraen- velcereé ve fine efTeduapplicacafintjideóhuicexcre-
eum hoc fpedare deberé peccaca fi fine, Se peccaco- mo remedio propriam vircucem cribuir ad fupplcdum 
rum reliquias. Dúo erenim fuñe, quibus homo po- hunc defedura,fubuenienduraque homini in cato pp-
ceft proximé ad gloria: inrroirum prasparari: vnura ticulo conftiruco. Quo fie, ve hscvitttis máxime ne-
cft,perfed^aniraa' íandificaeio,qua:,prxrer graciam ceílariafuerie propcer periculum morealium peccaeo-
fandificancera , confiftie in ablatione omnis mali ex rum : hinc vero confequencer, Se quafi á fortiori da-
peccaeo proueniencis: aliud eft, perfeuerancia in illo ta eft ad collenda eeiara venialia. Se frequencius circa 
"emumTu- r n0 mouem' Ad hoc Pofteiius ÍLUIac hoc h^eexercerur : quia faciln\s concingie fiipereífe ve-
uaread per- íacrainenrum auxilus explicacis in pnori aírercione; nialia peccaca noridura rcraiíía,quára morealia. Per hoc fa-
fcuerancia.n lillId vero pnus confercquancum eft in fe, quia fi non Sequieur fecutxióexdidis ,remirei per hoc facra- cratneotura^  
m bono vf. inueniae obleera , collic orane malura , quod poífec mencura eeiara reaeum pcena: eemporalis, e^  peccaeis rc,™cri ^ 
quead mor-inCroicumgIoriarirapedire,aucrerai-daix, ergo redé p ins quoad culpara remiífis, relidura. Hoc eciam S o S 
dicitur preparare hommem ad gloriam.Et fane, cura colligo primó ex fine nexdido, quia nó folum culpa, CoioU. 
fed 
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fc¿ eci.im rearas pcena: non remiífus impedir introi- A Angel. Oíius.in Confeíf capir. j^. V i A . in Sum. mi- Angcf. -
tLim glori.v: ícd hoc facramenrum inftiturum efl: ad meroi ^y.íignificatVu.lIden.com.a.de Sacramenr.c. 0íl l ,s- , 
tollenda omniaha:c impedimenta , quantum in ipío lí.Petrus Soto ledr.-í.de hoc ía^ramentOjiSc ali). Vu^Mcnf 
eft, Se proximé prarparandum hominem ad gloriam: Quarró íequitur hoc facramenrum poífe aliquan- Pccr.Soc' 
ergo. S e c u n d ó í d e m colligo ex verbis forms, Quid- dofacerc hominem de attríco contritum, &z m í u n - 19 
(jHtd peccafti) abfoluta enim 8c vniuerfalis remidió deregratiamprimam. Probatur, quia po:eft aliquan- Coroll:1-
peccatorum de fe etiam poenascomplcólitur. luuat dodcíere peccatum mortale, vt oftcní i im eft. Vnde , hoc 
prxtereáConc.Trid.íeparatim dicens,Z)f/í¿?4,cr/'í£:- licét hoc íitprobabile de ó m n i b u s facramenris , in fecramrntú 
tattreliquias abflergiíiopúmé enim ínter reliquias pee- hoc autem l ongé certius eft quám in exceris, excepto poific faceic 
carorú numerari poreft rcatus pceníe poft remiífione baptifmateJ&- poenitentia: nam in exterisnon eft ex de "f*"0 
culpa: reliótus, eftoalia: etiápeccatorúrcliquíardocu- fpeciali inftitutione , fed tanrúm ex gencralí quadam contI:lCum• 
tío auté Cócilij,cum fít indefinita,^ dod:rinalis,vni- ratione : in hoc veró eft aliquo modo ex propria in-
uerfaliter eftintelligéda.Imó,licér alix fintpeccarorü ftítutione,vt declaratum.eft Prxtereá in ca;terisid fo-
reliquiarjin nullas alias tápropriécadir verbáy^h/ier- ^ lum habetur ex p í a , ¡k probabilí coniedura, in hoc 
g t t , íícut in reatum pocns,ille enimpropriétollitur, veró exveibis lacobi, & Concilij Tridenr. efticacif-
alis veró reliquiíe non ira proprié, vt ex didtis con- fimé colligitur, vt fatis dedudum eft. Circa modum 
ftare poteft, & amplíüs ftatim explicabitur. Hic au- quo hoc fíat, cauenda funr excrema. Prímüra enim Reftitatur 
tem cíFcdus ira explicandus eft íícut remiflio culpx, non opinor faceré hoc facramenrum ex artrito con- l^?^"1 
non enim eft perfe primó intentus,fedfecundanóJ& trítum eum,qui feiens &• vidensacceditadhocfacra- 11 
fubcondítione^y/^propter eaíHemrariones.Quan- mentum cum fola attritione , & abfque facramenro 
tum veró poenx per hoc facramenrum tollatur,Deus pcenitentiar: etiam íí per eum non ftet confeflio, fed 
nouít.Non exiftimo tamen aíferendum,ftatim aufer- confiten non poílit: quia faltem per eum ftar quo-
riomnem reatum pcena', íícut per Baptíímum,nulluiii minus contritus accedac: femper enim conteri po-
cnimfundamentum habemus ad hoc aíTcrendum, teft,5c ad hoc renetur,per fe loquendo , nec ex-
multúmque repugnar veritati,£c neccílitatí Purgato- cuíatur ratione ignorancia, vt fupponimus , nec ra-
r í j , quo etiam íideles poft fufeeptíonem huius facra- tione huius facramenti; quia ipfum, per fe loquendo, 
mentí díupurgantunquod tamen ita non eíret,íi hoc eft facramenrum viuorum, licéc debilium , ef i d e ó 
facramentum ftatim omnem reatum pcenx remítte- ^ per fe fupponit gratiá,ncc ex direda inrentioncinfti-
ret, confequenter enim dimittendo culpam, femper tutum eft ad illa primó conferendara: eft ergo conn a 
dimítteretur tota pcenajnihíl ergo purgandumremit- ínftitutíoncm huius facramenti, quód quís feiens 8c 
teret.Dicoígítur, remítterequidem reatum poena: ex videns fe efle mortuum,id eft,in ftatu peccati morta-
opere operato iuxea difpoíicionem, 8c deuotionem lis, ad illud accedat, quantumuis fít attrirus.ltem fe-
íecípientisjideóquc non íemper totum auferre. clufo facramenro poenitentia?, aut Bap tifmí, obligat 
18 Tertió íequitur ex didis, quomodo verum fít hoc naturale prajceptum contrítionis: quia illud erar per 
Quomodo facramentum eíTc inftitutum contra alias reliquias fe médium neceíTariú ad remiííionem peccati, cuius 
contra^eli Peccatorum: ira enim D. Tho, loquítur, 8c non dicit neceílitas non ceífat, nifí interuenienre alio medio 
quias pecca- hocíacramentú tollere has reliquias peccatoru.quia ad eundem finem per fe primó inftitutum, quodde 
torum. vt fupráargumétabamur, nec tollit fomicé , nec pra- hoc facramenro, ficut de illís díci non poteft, alias 
Corolla- uos habitus,nec phatafraata,nec corporís habítudiné, tam eífe per fe inftitutum facramenrum in remedium 
num aut difpoíicionem immucat;fcddatrobur 8c vigorem peccati,ficut poenicentia, quod plañe falfum eft.Tan-
contra hxc omnia per auxilia fuprá explicata, 8c hoc n dem hoc fígnificatura eft in illa condicionali locucio-
modo cftinfticutum contra debílirarcm ex peccato ne lacobi, &Tríd . Siinfeccatisfit qua; m á x i m e 
relidam: non quidem illam in fe tollendo, ficut tol- propter mortajia pofíta eft, vt declarauímus : índica-
li t culpam, vel reatum poenx, fed vires contra illam tur ergo folum propter oceulta peccata 8c pericula 
fuperaddendo. Dici etiam poteft remíttere has reli- hoc facramentum ita eífe inftitutum, non quia per fe 
quias,quacenus ex vi peccati debitum erat homini,vc üceat in ftatu peccati ad illud accederé. Atque bine 
fuá; fragilitati 8c debilitan relidus, auxiliis gratis, f i t , vt per fe loquendo, neceíTaria difpofitío fit ftacus 
prxfertim extraordínatiis, 8c fuperabundantibuspri- gtaría;, 8c confequenter vt is, qui conídentiam ha-
uarecur: per hoc aurem facramentum ita dimittitur buit peccati mortalis, príüs vel digné confiteatur, 
hoc peccati debitum , vt potiíis raríone illius debita vel fi non datur copia confeíToris, falcem conrerarur: 
iam fint talía auxilia , quibus homo in talí ftatu aigri- per accídens autem poterít fufHcere fola attrítioj 
tudinis conftitucus concra huiufmodí reliquias con- dummodó incerccdac excuíatio nouí peccati com-
fortatur. Vnde etiam intelligitur , hunc effedum miíli propter omilfam contririonem. Erit autem 
non eífe fecundarium, fed fub prímaríocomprehen- illa excufatío , fí vel inuincíbiliter puretur contririo, 
di:nam hxc coforratio per fe neceílkría eft ad prima- qux tantüm gradum attrítíonis attigit, vel inuincibi-
rium finem huius facramcnti,vt ex aífercionibus con- E tcer quís putet illam eííefufficientem diípofícionem 
ftac, fed hx reliquix non alicer auferuncur, niíi acci- vel cerré íi abfque adualí vfu racionis íacramentum 
piendo robur concra illas:ergo ablacio earura,eo mo- ei decur: nam tune non poreft in ipfa fuícepcione a-
do, quo dacur, ex vi primanj finís & effedus confer- dualíter peccare: vnde, fí erar attritus, quando vfum 
tur. Et ob eandem caufamliece hxc conforcacio eífec racionisperdidir, fíne dubio iuftifícatur.Dc illoenim 
homini valdé veílís tempore fanítatís,non tamen ftatu,iuxtaproximéprxcedentemdiípoíitioncmiu-
datur, nec facramenrum aliquod eft ad hoc ordina- dicandum eft: quia in illa cenfetur moraliter ^erma-
tum: quia non eft confíderata quxlibet vtilicas, fed nere. Vnde, fí nullus omninó dolor prxceííiflet,non 
fpecialis necefficas, 8c fragilicas xgrocancis hominís. eífec iüc difpofícus ad effedum facramenci; quia vo-
Catcch. Acque ica cxplícarunc hunc effedú Cacechií'mus Pij luntas cenfecur adhuc mancre moralícer aífeda pec-
Syluefi. ^ Anton.?- p."t. 14. cap. 15. Sylueft. bene verb. caco: fecus veró eft fí prxceflic accritio, ve didum eft, 
^«ñwm^w^nume.^.vbiaic^rincipialemefFedum Addendum veró deínde eft, non fierí hominem Hominem 
huius facramenci eífe fanacionem & roboracionem ex actrito contritum per hoc facramentum per mu- fieri ex at-
Ipiritus contradebilitacem ex peccacorelida, quam tationem ipíius adu^ attriríonis in contririonem, ««ocootri-
" ftatim dicit eífe idé cum remiííione reliquiarum.Eo- fed per folam gratix infuíionem , fícuc de Baptifmo, ^ " ¡ ^ ^ " v 
Tabicna. dem modo loquítur ibiTabiena numero j-.&ibidem 8c poenitetía diximus:eft enim e a d é rario in h o c , i m ó gonem. 
& in 
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& in c:ctcrisfacranicntis,vi piobat cxcmplum de illo A 
qui fine attuali víli rationis inuogitur , vel qui tune 
diftiahitur in adluali íuí'ceptione íkeramenti ,ñeque 
eílvllum fundainentú ad hngendam illam mucatiq-
nem adlus , contra expenentiam , imó & prafter efti-
caciam íacrameti, vt in didlis locis laciús didum eft. 
Vnde obitercolligoquintó,quando per hocíacra-
mentum peccata vemalia remitcuntur, id non fíeri 
per íolara cxcitationé deuotionis, fed immediaté per 
efticadam ipfíus facraméti. Alioqui oporteret ibiin-
teruenue aliquam mutationem interioris adus im-
perfedi, & per íe infuíHcicntis ad remiflionem pec-
cati venialis, m almm perfediorem, qui per fe íüííi-
ciat: hxc autem mutatio eft xqué confida,& eafdem 
diíHcultates habet, de quibus fuíficienter didum eft 
íüpráin generali difputatione de remiílione venialiú ° 
peccatoruraex opere operato: vbi etiara expofuimus 
qax difpoíitio neceíraria fit ad hanc reniiííionem,& 
an omnia, vel aliquatantüm venialia peccata pería-
cramenta tollantur: qua: omnia ad hoc facramentum 
applicari poflünc. 
Tándem conftat ex didis , qu^ difpofitio necef-
faria fit ad effedum fpiritualem huius facraméti con-
íequendum. Per fe enim neceflarius eft ftatus gradíe, 
vclcontricio: cxaccidenti vero fufficere poteft attri-
tio, vt declaratum eft. Addit vero Palud. d. 15. q. i . 
art. 15 .licét ad eífídum gratis in hoc facramento fit 
ncceíTaria conrritio,vcl attritio,ad effedu auté orna-
tus neutra neceílariá eirc , in quo conftituit difFerétiá ^ 
ínter hoc facramend'i,«.V pcEaitétiq,quod ad aliquem 
effedum, feiliect pírnatum, minor difpofitio neceífa-
ria eft in hoc íacramento, quám in illo:ná in hoc fine 
vllaattridoneimprimitur, in illo vero minimé. Et ra-
tio diíFerentia? eft, quia in illo attritio eft de eftenda 
íacramenti, non vero in hoc. Hajc vero dodrina fup-
ponit aliara improbabilem de ornatu, qui nihil eft, 
ñeque in hocfacramentOjUecin pccnitentia,nequcin 
quolibet alio, vt in materia de facramentis in gene-
re dixi.Vnde vera diíferentia inter hoc facramentum 
& poenitentiam , folúm eft , quod aliquis attritionis 
adus eft de eílentia facraméd cóíefIionis,in hoc vero 
non eft de eftentia, fed folum ncceíTaria difpofitio ad 
cíFedura in eo, qui habet confeientiam peccati mor- q 
talis. Ex qua diíFerenriafequituralia,videlicet,vt con-
feílio fine vera attdtione fadanon íolúm non habeat 
cífedum,verum ñeque íacramentum fit: Vndio vero 
extrema cum debitafornia,&intentionefada,verum 
fit facramentumjetiamfi ob defedum attritionis nul-
ium omninó habeat effedum. Ex qua muid inferunt 
aliara diíFerendam,quam etiam D. Thom.d.25. infi-
nuat, feilicer, facramentum hoc poífe validum, & in-
forme,non veró facramentum pcenitentiar. Sed quid 
de hac pofteriori parte fentiendum fit, fuprá in pro-
prio locodixi. 
Pi-obabilius eft aliud diferiraen , quod inde naíci-
tur, ninairum , confeílionem fadam fine attdtione, 
non modo tune non habere efFcdum ,veríim criara 
nec pofteá,quaritumuis homo conteratunquia facra- £ 
mentum femel nullum, íemper eft nullura , & ideó 
feraper caret effedu. De Vndione autem extrema 
inforrai vedfimile fatis eft habere fuum effedum, 
recedente fidione per contritionem , vel attritio-
nem,iuxtadidain íimili, fuprá de Baptifmo. Quan-
uis enim hoc facramentum non imprimar chara-
derem,nec fit omninó initerabile, hxc tamen necef-
fada non funt ad habendum effedum recedente fi-
dione, vt de pcenitentia diximus, «Se eftprobabilc de 
matrimonio: fufficit enim ve íacramentum hoc in co-
dera morbo,& in codera ftatu eius iterad non poííir, 
vt expediat habere fuum efFcdum recedente fidione. 
Máxime fi contingat facramentum hoc fine attritio-
o* 
ne recipi, & poftea durante cadem morbi vicontri-
tioné haberi, non enimdebet tune homo pduan opc 
huius facramendjalioqui deberet iterum illudrccipe-
re.cur enim priuaretur & íacramerito,&r fiudu íacra-
menti, cum alioqui nullum vidcatur cífc eflenriale 
impedimentum ad tale íacramentum iterandum? 
Atque hinc probabiliter colligo, etiamíí quis á 
fidione non recedat vfque ad íanitatem recuperan-
dara , nihilominús tuncedam recipereeífedum, fal-
tem quoadgradara habitualem : quiahic effedus de 
fe perpetuus eft, & ficut íemper reftituitur per pceni-
t?ntiara, edarafi per peccatum fxpiús amirtatur, ita 
femper datur ratione íacramenti fufeepti, & propter 
merita Chriftiiam femel applicata,quoties recedit 
fidio,qua: initio interceíIit.Secus veró eíl de ¡lio fpe-
ciali cfteduíacramentali, qui confiftit in auxiliis íu-
prá explicatis ^hic enim dabitur quidem in codera 
morbo,fi illo durante recedat fidio:quia totum tem-
pus eft ad talem effedum conferendum praftitura. 
Et hoc etiara probar ratio fada de initerabilirare hu-
ius íacramenti in codera morbo: nam hoc eft aper-
tura íignura,facraraentum hoc femel fufeeptura, efle 
fufticiens ad iuuandum,& alleuiandum infirraura pro 
toto illo ftatu morbi, téporibus opportunis: ideoque 
licéc in principio non fuedt infirraus diípofitusad re-
cipiendura efredura huius íacramenti, fi poftea di-
íponatur,incipict illum fufciperc,aliás deberet facra-
racntura inillo iterad, necarererfrudu facramenti, 
íícut in diftindo morbo iterarur: quia facramentum 
fuíceptum priíisin alio morbo, non habet eff, dura 
extra ilIud.Qua edara ratione in ómnibus facramétis 
nó iterabihbus reuiuifcit effedus recedente fidione. 
Et ípecialiter hoc confirmatur ex facraméto Con-
firraationis: nam, quia ratione illius datur auxilium 
ad confitendam íidera pro toto vita: tempore in qua-
cunque neceííaria occafione,ideó licét in aliquo tem-
pore fie quis indifpofitusadrecipiendura effedum,fi 
poftea tollat obicé,dabitur infallibiliter effedus. Ita 
auté fe habet extrema Vndio pro illo morbo in quo 
fufeipitur, ficut Confirmado pro toto tempore vi-
ta:, Quod autem Confirmado impriraat charaderé. 
Se non Vndio , eft irapertinens ad prsfentera qua:-
ftionera, vt redé norauit Caiec.tom.i. Opuf.trad.J. 
q.y.quiaeíFedusnon datur per fe primó ratione cha-
raderis, íed ratione facramenti fufeepti, quanuis in 
vnoimprimatur charader,& nonin alio, proprer ra-
tionem fuprá datam. Atque hinc contraria ratione 
colligitur, fi quis non tollat fidionera, doñee ab eo 
morbo liberatus eft, in quo hoc facramentum fidé 
fufeepit , iam non rediré facraraentalera gratiam 
prioris facraraenti: quia iam finita fuit neceílitas, 
velopportunitas,proqua fola habuit facramentum 
fuam vim,ideoque eft capaxille horaonoua-Vndio-
nis, fifortaífe in raorbum iterum incidat.Eft optimu 
fimile in matrimonio , fi quis enim inpeccatp raor-
tali matrimoniura contrahat, pro tune non recipiet 
ficramétalem gratiam,fi tamen pofteá fe difponat^ 
tollat obicera durante illo matrimonio , reuiuiícet 
eftedus , qui temporibus opportunis dabitur quoad 
noua auxilia,& raotiones grati^,dúmodó homo non 
i'efiftat,fi tamen matrimoniura illud finiatur per mor-
tem alteriusconiugis , iam ceíTat proprius eftedus i l -
lius facramenti, ira vt,lieec homo pofteá fe diíponat, 
vel iterum contrahat matrimoniura, non recipiat fa-
cramen talem gratiam ratione prioris matdraonij,fed 
tantüm ratione pofterioris. Siccrgo in pra-ícnti cum 
propordone fentiendum eft. 
ínquircre veró híc poteft aliquis quanta attritio 
necelTanafitad effedum huius facraraenti. Quidara 
enim putanr raaioré híc requid.quám in poenitenda, 
quia hoc facramentum per fe non eft itaeíficax ad ef-
fedum 
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fechun huncjíicut pcrnitcntia.Ica Palud.ín 4.cl. i j . q . A 
i . air. 3. concl. 3. Alij é contrariommorem híc íuffi-
ccre putanr, quia attritionon eílitaintrinreca.facra-i 
mentó huic: ficut poeniténtiar. Dico tameneandem 
omninórequiri, loquendopcrfc , decollatione talis 
cíFe¿his > íicuc fuprá dixi in fimili comparatione in- , 
ter Baptifmum & confeílionem. Quia neceíTaria eft 
«ttritio rupcrnaruralis jaifoluta, efíicax , & vniuer-
íalis de ómnibus peccatis mortalibuscommiílis^ Ci 
has conditiones habeat, íufficit, quantiimuisremiíTa 
íít; ergo in hac difpoíitione non potefl: insqualitas 
cumratione aliqua exigí, aut cogitad. Ac vero quo 
ad tollendam fidionem eadem diftindione hícvten-
dum efl:, quain Baptiímo:nam, íi in ipfa rufeeptione 
facraraenti huius abfque contritione5peccatiuii mor-
íale nouum commiíTum no eftpropter ignorantiam, 
vel inaduertentiam,eadem attritío fufficit ad tollen-
dum obicem, propter eandem rationem ; íi vero 
nouum peccatum mortale fuit commiíTumjneceíTaria 
cric contritio, velconfeflio, quia iam tale peccatum 
non potefl: tolli virtute ipfius Vn6tionis,cum reuera íic 
illapofteriiis.Videantur dida de Baptiírao,& Audo-
resibi citad. 
S E C T I O I I . 
C 
guando facramentumhoc conferatfuum 
gratU effeftum. 
V i s t i ó eft de eífcdu gratiae habitua-
lis,& rcmillionis peccati, quae in vno in-
ftanti datur,& per fe loquendo>dari íblet 
in co inftanti,in quo fumiturfacramentú: 
nam de proprio effeótu facramentali iam fatis di¿hi 
cft: ille cnim eíFedus non datur femper in vno cer-
ro inftanti,red temporibus opportunis durante mor-
bo eodem.Neque etiam híc agimus de temporequa-
íi accidentado, quale eft j quando in ipfa fulceptione 
interceílit fidio, de quo etiam didum iam eft. Ori-
rur autem híc ípecialis diíficulcas ex eo, quod facra-
mentum hoc pludbus vnótionibus & formis perfici- D 
tur, &: in vnaquaque videtur completa gratiar íigni-
ficatio:& ideó dubium eft,an hic eífedusdetur finita 
vna vndione cum vna forma, vel finitis plunbus, aut 
ómnibus. Quatuor cnim poíTunt excogitad opi-
niones. 
Primaopinio efl:,vt per primam vndUonem & 
formam detur per fe totus grada; eífeóhis, per fubfe-
quentes vero vndiones compleatur facramentum,ni-
hil vero gratiae addíitur,nifí veluti ex accidente, pro-
pter meliorem fuícipientis difpoíitioncm. Huic opi-
nioni videtur fauere D. Thom. qui aliquando com-
parat hoc íacramentum cum facraméto Euchadftia?, 
in quo íingulíE fpecies gratiam conferunt, ita vt prior 
det cotam gratiam,quamdaré poteft illud facramen-
tum homini fie difpoíito, qus augebitur quidem per £ 
alteram ípeciem , auóta difpofitione , non vero 
aliks:idem ergodicendum eft in hoc íacramento, 
videtur enim eadem propordonalis ratio: nam íicuc 
in illo facramento interuenit materia & forma in 
íingulis fpeciebus, ita hic in íingulis vnódonibus: & 
/icutibi eft fuíficiens íígnificatio infufeeptione vnius 
fpecieijitahícinvnavndionecú fuaforma. Denique 
lacobusfolum &n\x.Jrng(int eum, (¿rorent[upereum, 8c 
huic adtioni adiungit promiílionem Etora'iofidei alie* 
uUbu infirmum, e r^efed fada vn¿tione,& prolara vna 
forma,completur illud pr¡us:ergo & fubfequens pro-
miílio compleridebet. Tándem confirmatur, quia 
hoc modo potuit inftituti hoc facramentum, eftque 
vtiíior hic modus,magiíque accommodatus humaníe 
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infirmítati, Se periculis qua: occwrrere folenc, con-
tingexe enim ía?pe poteft , ve inhinnis fadla prima 
vnófcione moriatur: & nulla ratione, vel audorirace 
conftat hanc inftitutionem eífe alienam á Chuifti 
Domini pra-cepto, vel á promnlgatione lacobi, vel 
ab vfu Eccleíiar; ñequehabet aliquod ípeciale incon-
ueniens: cur ergo non ita fennendura cft ? Vlcima 
pars minoris, reliqux enim omnes clara: videntur, 
probatur: nam , íi quod eílec inconueniens , m á x i m e 
quód cora eííentia huius íacramenti confífteret in 
prima vndione cum íiia forma, feu quód illud eílec 
vnum integrum facramentum : hoc autem non íe-
quitur, quia non negamus per alias vnótiones &c íi-
gnificari, & dad polle gratiam, íi ftibiedum íit d i -
ípofitum magis quam erat in prima vnóhone , quod 
fatis eft ad rationem partialis íacramenti, vt ex dióto 
exemplo EuchariftiíE conftat : & ad fummum fequi-
cur pofteriores vndtiones non elfe parres cífentiales 
huius facramenti, fed integrales tantíim, quod non 
videtur eífe inconueniens. 
Híec veró fententia, licét apparenrer confirmara 
videatur, imprimís nullum habet audorcm, quem 
ego fcíam,quod fatis eft, vt in re íingulad , graui, «Se 
Theologa á nobis doceri non debeat. Deinde non 
habet folidum fundamétura, íi aduerramus diífcren-
tiam ínter hoc íacramentum, & Euchariftiam: pd -
mum cnim facramentum Euchariftis coníiftitin fa-
do eíle, íeu permanens eft , hoc veró coníiftit in ipío 
vfu, & fieri; vnde fie, vt in Euchariftia pnüs fiat fa-
cramentum , pofteá applicetur fnfcipíenti, Ik tune 
conferat cfTedum , híc veró ipfa eífedio facramenti, 
cft cius applicatio , & ideó íimul fir,3¿: dateífedum 
cum pdmum perfícitur. Rurfus in Euchariftia vna-
quaque forma partialis cft indicadui modi , & fuam 
propriam requirit veritatem , ideóque ílatim eíficic 
facramentum in ea fpecíe materia:, fuper quam pro-
fertur , & ideó in íingulis partibus eft eílentialiter 
íacramentum verum, quod licét non íit integrum 
quoad fpecies íignificanres, quoad rem veró fub illis 
contcntam eft perfediílimum: híc veró forma eft 
per modum deprecarionis, quae non erit falía,etiamíi 
partialis forma non ftatim aabeat effeótum , vnde 
per íe non complet eíTencialiter facramérum^fed tan-
tum inchoat: ñeque etiam perfedam íignificario-
nem , quandoquidem per eam non poftulatur íimpli-
cíter remiífio peccatorum , fed eorum tanríim , qu^ e 
per vnum , vel alterum íenfum commiíTa func. Hinc 
ergo tándem fit,vt in Euchariftia per fumptionem 
vnius ípeciei detur perfedus gratis effedus iuxta di-
ípoíitionem fufeipientis: tum quia fumitur verum ía-
cramentum iam eíTendaliter confedumin eííeíacra-
menti perfedum quoad rem fub fpeciebus con-
tcntam , in qua eft fpecialis virtus adtalem efFedum 
gratis conferendum: tum etiam quia eft v evus cibus 
anima?, cuiusfumptio feníibilisfufficienter íignificat 
ípidtualem animsrefedionem.At veró in hoc íacra-
mento per vnam folam vndionem, vnámqueparria-
lem formam non poteft dan integer gratis effedus, 
quia facramentumnec quoad íignunijiiec quoad rem 
aliam fub íigno contentan! eft integré confedum: 
imó nec eftentialirer perfedumeft , vt ex fuperiorí-
buspatet. Sigmficatio etiam eiusnon eft perfeda, ve 
ex ipfa forma conftat, & confequenter ex mareria, 
quia non eft abíolutahomínisvndio: fedinchoata^ 
Ac proinde falfum eft,ritum eífentialem a lacobo íi-
gnificatum eífe perfedunijac denique ceftant estera 
omnia, qus in illius fententis confirmationcm dice-
banrur,vr magis ex fequent.patebic. 
ySecunda íententiaeft. Dad quidem ahquem efFe-
dum gratis fandificátis in prima,&: íingulis vndio-
nibus,non tamen eífe cocalem,fed pardalem gratiam 
reípcdu 
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refpedaadxquatieífeílas huius facramenti. Itaque A 
íícut t o t u m hoc facramencum quinqué vnóHonibus, 
& q u i n q u é foimulis conílac, ita etiam totus effedus 
gracix huius facianenti conf tac ,v.g. quinqué gradi-
bus , velportionibus , qux diuifím &c figillatim dan-
tur i n fingulisvn¿l:iünibus,icaYt íi homo moriatur 
fufcepta v n a vncftione^-eportabit vná paucera gracia:, 
q u a : cñ quinca pars ada-quari efFedus , & • fíe de aliis. 
Interroga- interroges d e eftcdu priuatiuo remiffionis 
tiomfatxsfic. peccaI:oi:um ^ fo^aife diceret harc opinioquoad ve-
nialia peccaca , vel poenas peccatorum , per fingulas 
vndionesremicti illa peccata, quarper iüum fenfutn 
^ommiira funt feu poenas debitas pro peccatis etiam 
mortalibus occaíione talis fenfus commifsis; quia in 
his potefl: diuidi effe6tus,&remicti quídam peccaca 
fine aliis. De mortalibus autem, quia per mmimam 
gratiam omnia tollunturjUeceíTarió dicendum eft, íí 
quxfunt, omnia tolli per vnam vnótioncm. Addi 
vero poteft, qusdam t o l l i quafi per fe, & ex vi for-
mxrilla fcilicec, qua? per calem fensú commlírafunt. 
alia veró quaíi per accidens,&concomic'ancerracio-
ne gratis , fícut remictuncur per omnia facraraenta. 
Denique deefFeítu poíítiuo auxiliorum fpecialium, 
q u £ dantur contra reliquias peccatorum , v e l ídem 
cum proportione d i c i poteft, vel cercé dicendum eft, 
vt fuprá íuppofui in íllo non habere locara quxfliio-
nem hanc, quia non fiacim datur, fed poíleá cempo-
rcopportuno, &c quiafi conringac hominem morí 
pofi: íolam primara vnótioncm finicam ,iam non in- Q 
digec cali auxilio. 
^ Hcüc aucem opinio fie explicatafundari poteft, 
Fudatarhac ómnibus congruentiis in fuperiori infínuads, qUíB 
fecunda opi- híemagis videntur vrgere, quia partialis gratiar ef^ -
fcékus magis videtur eíTe accommodatu» partia«. 
l i facramenco , quód dici poceft quoadillam parcem 
cíle cíTcncialicer perfedum,cumruá habeac materia, 
formá,& fuíficiencem fignificationem,cui reípondec 
proportionatus eíFeélus: quiaíacramenta noua: legis 
& totalia & partialia emeiunt qu íE fignificant. Ec 
hoc modo raeliüs confirmatur hace fententia exem-
plo Euchariftix, quam prxcedens: magis v e r o exem-
plofacramenti Ordinis :namquia in ímgulis ordini-
bus crt; pardalis forma, 8c materia, elTencialiter perfi- j ) 
ciuntur,& ita proprios habent eíFedus, qui funt par-
ciales refpeétu totius, licut ipfi ordines partialia tan-
cura facraraenta funt. Hoc etiam fatis eíTe videturad 
fubueniendum pcriculis exurgentibus , quia quilibec 
gradus g r a n a : fufficit ad íalutem , licéc non fie cum 
tanca perfeccione: videcur autem conueniens, ve in 
huius facraméci infticutione oceurrentibus periculis 
fie ica prouifura,vc faltcm ea,qu2 neceílariaíunc, per 
vnara vnítioneraconferri poííinc. 
6 Ñeque fencentia h?c eíl Audtoribus defticuca,ficut 
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hni^s™' Ptlor' ^o te^ enim apparencer actribui Adriano in 4. 
nionis0^1' m^eria de Sacramento confefl ionis^^^.S^^^i^ 
Adrián. ^ Medin.Cod. de Confelíq. de Integritate abíblu-
Medin. tionis,quateni.K aírerunt,pnmara vnólionera fub for-
Lcdefrn. míL ^  c(fe íacraraérura: quanquam idera aíferir Le- £ 
defra. z.p.4.q. 31 .ar t. 2. & tara é exp 1 icat n on daré gra-
tiara, & folüra vítirpat inodura loquendirfortaíTe er-
godióti Au¿toresin codera fenfu fantloquuti. Cita-
Palud. cureciáPalud.d.2 3,q.5,fedibinihildicic:in q. aucem 
4.referc,viíum eífe aliquando, quendam infirmú fuc-
ceíliué fanari prout fucceíliué inungebatur, & íinali-
ter completa vnótione omninó fuiíl'e alleuiatum, &: 
fanatura; vnde fignificathoc facramentura ítatira in 
prima vndtionc incipere operari fecundarium efFe-
<5tura: ergo idera videtur fendre de priraariortü quia 
vterque eíFedus fupponit aliquo raodo fuíceptura 
facramenrü:tura etiam quiaeffedus fecundarius fup-
ponirprimariií, ¿k illum comitatur.Sed nihilorainus 
ille contrarium alibidicer, ve infrá referara. Eandem 
opinioné indicar ibi Scot.q.vnica.ad 2.dicés,hoc fa- Scot-
craraentú eíTe vnum vnitate integritatis, no vnitate 
indiuifibilitatis , ficuc efFedus eius ( inquic} non eíl 
vnus indiuifibiiicer: quia no eft remidió vnius venia-
lis, fed vnicace plenaria: remiílionis omniura venia-
liura,vbi fígnificanc venialia peccaca colli fucceíliué, 
&C per parces. 
HcEC fencencia probabilis eft, concrariam vero ce- (2;ontr^ r-
necD.Thom.in 4 ^ . 2 3 . q. i.arc.i.q.i.ad 5.quera fe- 0pjn 14 
quuncur Soco q.i.acc.i.Ledef.q.54.arc.2.& exprefsé D.Thotn. 
Palud.4.d. 17.q. f .arr. 1 .n. 11 . & al i j , & videcur raagis Soco' 
probanda. Quia nihil aííerendura eft in his grauiíli-Lc^cí"a,• 
mis rebus, qua? ex infticutione pendent,pr2tcr cora-
munera legera facraraécorum,nifí vbi fufficicnti fun-
damento ex Ecclefía: traditione , auc principiis ab ea 
rradicis conftitecit. Coraraunis autem lex íacramen- ^f"™60" 
torum, qusconfiftuntinvfu, eft , ve vnicaragraciam camgrat]a^ 
conferanc,in eo punólo Se moraenco, quo facraraen- in punao, 
cum complecur: ergo hoc idem fenciédum eft de Ex- quo copien-
crema vndtionc , cura nulla racio faeis aliud perfua- I " * 
deac,nec audtoritate fundan poílit.Nam eft valdé fin-
guiare,& extraordinariú,quód Extrema vndio priuf-
quam eíTentialitcr confuraraata i i t , gratiam cribuar> 
&quód conferac quinquies graciam íanótificantemi 
Se prius collac vnum pcccacum, quam aliud, vel con-
ferac auxilium advinccndas^reliquias peccacom quo-
rundara, Se non oranium: non funt ergo ha?c cara fa-
cilé credenda, & aíferenda. Nam de facramenco Eu- Diuctfa ta-
chariftix eft longc diuerfa ratio,vc iam dixi,quia non fácraroento1 
cófiftie in vfu, & forma eius non facic cfFeóbum í acra- & Euchari-
mcnci,fed facraraencurarfacic auccra illud per parces, ftia. 
ve fíe dicam , quia vnaqusquc parcialis forma habec 
per fe perfedam fignificacioné, & ftacim requiric v c -
ricacera fuara, & incer confecracionespatciura n ó eft 
connexio neceíTaria, quia fi confideretur cocum id, 
quod fie vircute verborum , & perconcomitantiam, 
fub vnaquaque fpecie eft totus Chriftus,& vt exiftens 
fub vna, non pender ex exiftencia fub alia: fi verófo-
lum confideremus i d , quod fie vircuce verborum, fie 
eciara non pendec corpus á fanguine, vel é conuerfo: 
quiaquancutn eft exfcpoíTunc cíle íeparaca,fícuc ali-
quando fuerunc, & ideó vnaquxq; forma poceft fta-
cim habere efFedtum fuura.-iraó ica fuic conueniencif-
firnura ad infticucionera illius rayfterij, quacenus ía-
crificiura eft, ve in confedtione illius myfterij,expref-
fius Chrifti mors fignifícarecur. Híec aucem omnia 
ceííanein hocfacrameneo,veper íe clarura eft,ideoq; 
per fplara partialem vnótionem , Se formara proprié 
non complecur eíTencialicer aliquod íacramencum, 
eciara parciale , quód nímirura per fe fie fufficicns, & 
efficax fignum alicuius gratia:, feu fupernaturaíis ef-
fe¿tus,vt raagis ex dicendisconftabít.Quod veró at4 
tinec ad effedfcura gracia, qui per Euchariftiara dacui: 
ille per fe loquendo vnus eft, & ferael dacur: camen, 
quia faci-amentura illud habec extenfíonem, feu m u l -
ticudinera parcium , & vircus eius eft coca in coco, Se 
corain qnalibee parte, ideó poteft aliquando dan to-
tus efFcótus vna partefpecicrum tancüra fufcepta: in 
hoc antera facraraenro virtus nulla eíTe poteft)doncc 
facramentura fír eílentialiterperfedhira. Se ideó nul-
lura granar eíFeétum antea conferre poteft. 
Hoc autem euidentiusfiet attingédo aliud exem- D. 
plura de facraraenro Ordinis,in quo videtur eíTe ma- tjó in hoc 
ior fímilitudo,quia confiftic in vfu, fícut Extrema v n - facramenco, 
étio. Se tamen fícut habetfcptera partíales materias, &facramcn-
& formas, ita íepties confert granan fandificantis cf-10 0r^nis* 
feótum, Se charadterera. Eft antera in illo longé di -
uerfaratio. Primó quidein , quia forma:partíales ibi 
fignificant raodo imperatiuo , Acápitepoteftatem, &c-.s 
vel alio fimili, quam locurionem oporcec eíTe efKca-
cem, 
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cenijVtveréac no inanircr profei rur.Scciindó.pi'o- A 
xinms finís,ad qucm orduiátur ímguli Oidincs,(cu 
íingul^ forma'>& materia: pauialcs ¡liius lacraméti, 
compurari potdl peu fe íolns , & independencerab 
aliisuiam cíl quoddá fpeciale mimus,quod (ine alüs 
exerceri poreft. Imo conícntaneiim infticucionieíl, 
vt ea muneva in aliquibus miniftiis f epa ra ra íinr, &¿ 
quód prius (inguli habeanc ík exerceant infciioucm 
ordinem,qiiám ad íuperiorc p r o m o L i c a n c u r : 6 ¿ ideó 
neceífarium fuir^vt hnguli ordines per inodú vnius 
íiiCi'amenti confummarentiirj&vnurquifqiie confti-
tuercr proprium minifteriu in cali gradu'.vndc, quia 
hoc non fie nifí per cólignatione chara¿leris, opor-
tuit,vt ílatim finguli characlcrem imprimercnt.fine 
j l l i fine plores, íiue idem magis ac magis auótns: 3¿ 
confcquét'er fuir neceíram gracia vnicuique murie-
riaccommodata.Tertiójhinc fie vein íacramétoOr- ^ 
dinis conferanu'ívnusoído per fe, fcparatimqueab 
alüs , ac íi cífet facrarnentum integrum , ac denique 
edam in modo loqncndi íeptem ordines • vocanciir> 
ac fi eílénc tocidem facramenta. 
H x c aurem omnia in hoc facraméto lógé diuer-» 
ía rnnt.Pnmó enim form? rantum funt deprecatiu?, 
vndenon figniíkác ííngula: aótnalé efficaciam , ñe-
que eft de rariorte aiuvcricate orationis deprecaciug 
ve llacim ac íinicur vna pars orationis, auc petitio-
nissconfequatur efícdum,(ed fatis eft quód prp il lo 
temporepro quo poftulatur, vel completar oiacio, 
habeat efíeólum. Sccundd(quod eíle deber prinmm 
fundaniécLim)id quod per íingnlas vnóiioncs figni-^ 
íicatur,& per parciales formas poílulatur, ita cít in- C 
ter fe connexum , & ordinatum ad vnum integrum 
eíFedtum ex fe indiuifibiléjVt non poífic connenicn-
rer per partes inchoari,& fucceíliué perfici. Dccla-
ratur allumptum, quia licét grana habitualis per fe-
íe confiderata,poíIít fucceíliué perfici qnoad inten-
tione.hlc autem non ita confideranda:íed vt coiun-
cta gratis lacramétali.pcr quam quodamniodó de-
terminacur,cuique accommodatur facraraéti cíhca-
citas.Ho'c antera modo plañe habent connexionem, 
¿>¿ vnionem ínter Te eftVólus omnium vnítionum. 
Nara vel illc cóíideratur inremiflione peccatorum, 
vel in auxilio fpeciali contra reliquias peccatorum. 
Priori modo eft connexio inter peccata mortalia, íi 
plura inesfle contingic, & per varios fenfus Commif-
fa. Dicere autem tune toll i quíedam per fe, alia per 
accidés,gratis dicitur:tum quia in rigore omnia ex-
cluduntur peraccidens vírtute huiusíacramenti, 6c 
ita vix vlla eft diífercntia : tura etiam quia admillo D 
il lo cíFeótu in hoc facraraento,ftatim applicanda eft 
forma > &; materia per fe ordinata ad illura , non eft 
crgo cur antea detur, nondum finito íacramento. 
Alioquijfi vnicuique materia:,^ forras partiali da-
rá eílet efficacitas ad infundedara grariara expellen-
. lera orania peccata, certé ex fe, ac per fe pollct ora-
nia expeliere, & non oporteret inftitui cum detet-
minaaonehuius vel illius íenliis,(cd abfoluté dice-
do,remittat tibí Deus quidquid peccafti'.ficut abfo-
liuio.qux poteft inrerdum per accides tollere qiiíe-
dam peccata.,quanuim eft ex fcspolíct etiam illa ( er 
i t tollcrcj^: ex aliquo impcdunciuo acci(l;c, \ t non 
taciat,¿k ideó ex fe abíolucara, tk totalem remiííio-
nem figni hear. 
Item in peccatis venialibus licét non íit tanta co- £ 
ncxjo,fcd vníí poílie hnc alio dimit t i , tamé interdii 
cantin^it idem peccatum veníale comitti p e r pia-
res fcníus, non porell autem prius diraicti, vtcora-
raiíl'um per vnum,qaara per a!ium,vt per fe conftat, 
necdebetdimitti doñee per formara integre expli-
cetur:quia ex modo inftitutionis huius facramenti, 
de pai'tiura cius coftat deberé exprimi diftinólc pec-
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ca ta per íingulos fenfus comraiíTa, vt remittantur: 
itera quiaoratio non obtinetcíFeéhim, doñee com-
p!eatLir:non eft aiítem coraplcta petitío rcmiOionis 
talis peccati,doñee expiimantur omnes íenfus , per 
quos commilfum eft. At veró,í] loquamur de auxi-
lio fpeciali contra reliquias peccatorum , fingí non 
potcíl aliud auxilium dari cótra reliquias peccato-
rum vifus, aliud contra reliquias auditus, Se fie de 
aliís:nam vna hilaritas raétis,vnaíiducia in Deum, 
8c fie de csterís^contra omnia valentrgratia ergo fa-
craméralis 6¿ propria huius facramenti per modura 
vnius indiuifibílis gratis confertur : ergo $c gracia 
habitualis. Terció tandera hoc cofirra?tur ex modo 
conferendi hoefacraraentura, nunquára enim datar 
vna vndio feparataab alüs , fed oranesper raodum 
vnius facraraéti ordínati ad efteclipra vnicüra refpe-
d u oranium vnólionura: quia, vt fuprá dicebara, ex 
ómnibus coníurgic vna vndio integra ipfius homi-
nis, qus neceíTaria eft ad hunc eíFedura. 
Tercia fentétia eft in contrario extrerao,ait enim 
hunceífeótum non dari vfque ad vltiraara vndio-
nera,hanc vero eíTe illam,qa^ in re eftvltima ex in-
tencione miniftri vngentis. Itaque fi vult miniftrare 
hoc facramentura per feptera vndiones, cfFcdUis no 
dabitur víquead fine vltims vnótionis: fi vero folis 
quinqué vndlionibus illud confícere intendat,dabi-
tur in fine quints. Ratio eft, quia cffedus non có-
fertur doñee facramentum integrara perfedum fu: 
quando autem íacramétum fit íeptem vnólionibus, 
quanuis non omnes fint de eífentia, omnes tamen 
func de íqbftantia, & integritate facramenti ex Ec-
cicíis iiiftitufione ergo cíFeélus non fit doñee om-
nes abfoluantur, & hsc eífe debet miniftriinccntio. 
lea íentic Soco d, 23.q.2. art. vlf. Citari etiam folent 
D.Thom.& alii Au¿i:ores,fed nulíps eorura id dicír. 
Nec mihi Yídetur verifimílc,quia ceíep eíFeílura fa-
craraenti necelfaríó confequi in fufeipiente remoto 
óbice ftatira ac facramétum perficitur eííentialiter, 
ñeque in hoc penderé facramentum ab intentione 
miniftri: qus ciuo larc probaui in materia de Sacra-
meneis in genere. Ceníco etiam nihil eíTe de fubftá-
tia Oicramenci,& incegritate eius3niíi quod Chriftus 
inftituic, neque inteútioncra miniftri polle aliqnid 
faceré (ubftantialc, quod non eft ex inftixutione di-
uina:quodibidem probaui,&eft per fenorum3qaia 
tota ítibftantia facramentorum pender ex inftittuio-
ne. iam ergo inquiro an fexta, & fepeiraa vnótio 
lint de inftitutione Chrífti, nécnc: fi hnt, profedtó 
íunt de cOencia, gratis enim dicecar,cüm omnes vn-
¿tiones íinc ex inftitutione Chrífti, quafdam ejie de 
eirentia,& non alias , vt in firaili dixi in materia de 
Eachariftia, agens de vcrbis.coníccrationis fangui-
nismec in csteris facramentisinuenietur exemplum 
íirailc, nííi fortaíle in Poenicentia quoad faeisfaólrio-
nera: fed in illa eft fpecíalis ratio, (Se ideó non eft af-
ferenda in exeraplum, vbi milla fimílis, vel propor-
tionalis ratio incercedit. Dices, ápofteriori íumiar-
gamentum , duas poftremas vndtíones non cfTc de 
eífentia, quia interdinn omittuntur. Reíp64eo, hoc 
argumentam seque conuincere non elfe de fubftatia, 
neque de inftitutione Chriftüquia quod huiuimodi 
eft, no poeeft licité in ficramentis coficiendís omit-
tijDrsfei.-tim fine fpeciali neceflitate cogéce, aue alia 
vía ceíTanee racione inftirurionis, ficuc in facrameco 
pqenicencis omiccicur facisfa¿lio,vel quiafecundum 
prudenciara, ¿Ciuftieiam iudicacur poenicenecm non 
indigere illa: quia integrara remifíioné Coníccnens 
eft, vel quia eft impotens omninó, aut incapax eius, 
vt qma non auditj&c. Ac in pra-fenti abfqne viia ex 
his caufis,propcer generales raciones honcftacis,vel 
firailesjqus in ipfainftitiuioneaducrcipotuerunr, 
A A a orait-
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omittuntur ill^vndioncs fine vlla cnlparcrgo fignú A 
cft,non elíe de Chrifti inftimtionc. Quód íi hoc ira 
cft , certé nec de fubftamia kmt, fed mere caírelno-
nialcs , a d d k í E ex aliquarum Ecclcrutum confueru-
dine:ergo nec poteftminiftec fuá intencione fufpen-
dere efFedlum vfqnc ad finem coium : ñeque cciam 
potefteíHcere, vt i l l ^ concurram ad eftcttum. quia 
íicutnemo.prxcer Chriftum^oteft inftitnere fignu 
cfficax gratis, ica nec fr.ccre quód aliquid ad giatia 
concurrac, praster id quod ex Chnfti iníliuuione 
virtutem recepit. 
Quarw, & Quarta ergo & vera ícntcntia eft, cíFcdum huius 
vcrTopinio íacratnenti dariineoinftanti,inquo conlummatur 
dari ckcñá eírencialiter hoc facramentum, conlunmnaii autem 
in ioftanti, qUUm pnmüm quinq; vndliones cum quinqué for-
mTcurfaaa mL,lís penficiuntur.Quae fentcntia eft communis D. 
mentum. Thoms & aliorum quos retuli: & fufficienter pro-
D.Thom. baturjtum ex generali dodhina facramentorumhíe ^ 
applicanda,tui-n á ÍLiíEcientipartium enumerationc, 
Vnde fie, quoniam ordo vndionum non efe de_ef-
fentia,vt rtipiá eft didum3fi comingac mutari ordi-
nem,illam vndioncm ,qu2 poftrema lit, habere hác 
cíficacitatera in virtute omium piscedentium, & 
verborum forraie. Sequitur deinde intétionera mi -
niftri nunquara elfe limitandam ad vltimam vndio-
ncm , quam ipfe faceré cogitat, íi illa futura fit alia 
prxter eííentxiles, fed vel efle determinádam ad v l -
timam neceííariam , vel ef le generaliter concipien-
dam,iuxta id quod inftitutum eíl^euEcclefia inten-
dit3vel(raeliús)non eífe neceííariam in miniftro in-
tentioncm cffc&us , feu efíiciendi hoc velillo tem- C 
pore,aut per hanc, vel illam vndioncm, fed íblüm 
deberé habere incennonem faciendi facramentum; 
quia ex illo quafi ncc.ffitate natur^ fequitur efficié-
tia cempore & modo confentaneo inílitutioni.Tan-
dem ex di¿bish.ibetur,idem cum proportione dicc-
dum eíTe de formis, quod de vnéiionibus: nam per 
omnes fimul fie efFe¿fcLis:quia omnes componunt ef-
fentialiter facramencum:tamen,quia non fimul exi-
ftunt,fed fucceíHué íiiint,idcó in vkima céfetur eíTe 
virtus omnium,& per illam fieri cffeólum eo modo 
quo in vlcimo inftanti.in quo fenfus cius perficitur, 
exiftir.Qupd Ci tune fimul.finiátur vltima forma, 8c 
vltimavndiojílmul concurrünt,fin minüs illa, quíe 
fuerit vitima,agit in virtute omníum partium pras-
cedentium,vt de facramentis in geneiejSc de Baptif-
mo,& aliis di£lum eft. 
M' . Híc vero oceurrit dubium fuprktaíítura, 8¿ in húc 
Quomodo . r ... r . . . . . ^ 
qmuquevn- locum remiílum,(cilicet,quomodo lil? quinqué vn- D 
¿tiones fuf- ¿tiones vel formae fuííiciant ad eíFeótum: nam ratio 
íicianc ad quam in fingulis fecimus,videtur in ómnibus fimiil 
cíFectum. militarc,nimirum}qiiód per omnes eciam fimul non 
íígnííicatur integré effeótus huius facramcnti:patet, 
q u i a per omnes has formas,& vnófcioncs fimul fum-
ptas íolúm íignificatur curatio, fanacio, &(, expulfio 
omnium dcfe¿l:iuim,qui contrafti funt pet peccata 
quinqué íenhbus corarmífaiat facramentum hoc no 
dar gratiam lanantcm ab his tancum peccatis , fed 
etiam a mulris aliis, qus fine miniftecio fenfuum 
c o m m i c t u n t u r j V t funt fpiritualia peccata fiiperbiíe, 
$c fimiliarergo. Accedic quod aliquando homo á na.-
tiuitate caret aliquo fenlu, vr viíu per quein proin-
de peccare nunquam potiiit:fuperflaum ergo cft pro 
illo poftnlare remiíljonem eorum quae per talem -
fenfumcommifit.Dicendum vero ef t per illas quin-
qué formas, 8f vnótiones fufficienter fignificare cu-
rationem deomnibus peccatis abfoluté: quia prima 
radix omnium peccatorum eft cogitatio, omnis au-
tem cogitatio I quinqué fenfibus originem ducit, 
juxta illud , mhtl eft in inttlleElu, quod non prittf fierit in 
¡enfuj 6c ideó fub peccatis per quinqué Icnfus com-
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m i f l i S j O m n i a peccata fimpliciter comprcheduntur. 
Qu¡a,liccc non omnia peccata executioni manden- Diibium 
tur p e r aliquem fenfum, ñeque omnia pro obic¿to foluicur. 
habeant aliquid per fe cognofeibile aliquo fenfu: 
nullumtamen cftinhomine peccatum, quod non 
ducat originem ab aliqua fpecie,per sefum aliquem 
accepta. Denique nullum eft peccatum in homine 
quod fit folius anima?,& non totius hominis,quan-
tumuis peccatum fpirituale f i t : & ideó nullum eft 
peccatum j cuius curatio percorporis curationem 
ligmficari non poílit: oprime ergo fignificatur per 
radicem eius,quas eft in fenfibus. Ad caíura vero illú 
de eo,qui perpemó caret aliquo séfu,refp6deo id ef-
fe accidencarium, & fenfum forma: códitionalé elle, 
fi q u i d peccafti per viíum: nam fieri poteft,vt eciam 
ahj, qui f e n f i b u s funt prsditi , per aliquem eorum 
nihil peccauerint. Addi etiam poteft,eum, qui caret 
f e n f u aliquo,poíre peccare per illum cíFedum, liece 
non poflit exequi efFeótum,idque f a t i s eífe. 
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in terdum detur effeffm hmwfacrament i ¡fine 
omrithui v n f f i o m b m . , 
Diftinaio. 
V p e r e s t vero difficultas fupr^ ta¿fca, 
de cafu illo,quando accidit infirmum non 
poíTe recipere quinq; vnd:iones,fed vnam, 
vel duas, an omnino priuetur effedhi hu-
ius facramenti.Circaquemcafumdiftinguendi funt 
varij modijquib'ille oceurrere poceft:vidclicet,auc 
ex parte infirmi, quia eft tam proximus morti,vt no 
fit tempus perficiédi omnes vndtiones, & proferen-
di omnes formas:vel ex parte miniftri, idq; duplici-
ter.fcilicctjquia inchoatis vndionib9 moritur ante-
quá quinqué perficiac, vel quia timec grauis morbi 
cocagiú, fi toe vndionibus f grotú vngar,vel deniq; 
ex parce aliorú,quia func plures xgrotantes, & vnus ^ Kt> 
tancum minifter,timetq;fore,ne d ú vnú integré vn- grocus mor 
gac,alij fine vniftioueraoriácur.Rurfusiprimus mo- ccopprcffus 
dus ñeceííitatis ex parte ipfius infirmi d u o b 9 modis vnameácura 
accidere poteft, primúm,vt periculú no fit pr^uisu, ¿ o n g ^ Y a ' 
nec minifter intédat aliter quám comuni modo có- prima f¿n, 
ferré hoc facramécum, & finita vna, vel duabus vn- tentia. 
diombus infirmusmoriaturrfecúdo, vt pracaifo pe- Sum-CafcC 
riculo id minifter intédat. In priori cafu dicunt ali-
qui,tali infirmo d a r i gratiam facramétalem, totum-
que efFeófcum huius facramenti.Summa Cófeftbrum 
i i .3 . t i r . i4 .q , i40.& ali^ nouioresrcomparantq; quo-
ad hoc extremam vnctionem cum confeílione, quse 
valida eft, etiamíi propter inftantem mortemnon 
poftít integré fieri. 
Oppofitá fententiá tenet exprefsé Soto fuprájeftq; J " 
communicer recepta. Sequiturqj aperté ex didismá fentcnt¡a 
illud non eft facramentii,quia non conftat ómnibus probatur. 
patribus eíTcncialibus-.neqne etiam minifter in eo ca-
fu,de quo agimus intendit perficere facramenti^auc 
d a r é eíFedú per illas folas vnétionescquiajVt fuppo-
n i m u s , m o d o o r d i n a r i o conficere incendebac,& cafu 
p i ^ u c n i c mors.Pr^tereá v e l cxemplum d e c o n f e í í i O ' 
ncauc noeft í imile ,aut p o t i ú s probatoppoficu.Nam 
fidum p c e n i c é s cóíicetur,moriatur,nondum recepta 
inregra a b í o l u t i o n e , n 5 recipir f a c J a m e n t ü , n e c gra-
t i a m f a c r a m e c i r í i vero p r i u í q u a m moriatur, integré 
abfoluatur.tunc f a c r a m e t u m recip¡tJ& e f f e d ú c i u s . 
Hic ergo p o f t e r i o r cafus non c f t fimilis, quia ibi ef-
fcntialicer p e r f i c i t u r facramentum pcenitentiíe-.nam 
licéc cofcíTio no fit maccrialiter integra,eft formali-
ter,& illa informatur t o t a cftentiali forma:in praesé-
tiautem nec forma,nec materiaeftentialis applican-
tur,-vnde nec facramentum eftcndalicer perficitur. 
Prior 
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Prior vero cafus eft aliquo modo finiilis,quai:um ad A 
hoc raitem,quód cíícntialis forma no applicatnrrex 
il lo vero pociús Tumitar argumencum incontrariñ, 
quia cune non dacur grada Iacramenti,eciamfi íacra-
mentum fueric per confeffioné inchoarunv.ergo ñe-
que in prsfcnd dabitur,ctiamí] íacramentum fueric 
per pardálcm materiam,&: formam inchoatum. 
Maius dubium eft de fecundo cafu,quando facer-
dos pcasuidens pericnlú infírmi, á principio intédic 
perficcre facramentum in vna,vel duabus vnólioni-
buSjprout potuerit, yidetur enim tune illa intentio 
cílicax>5cprudcns5atqLic adeó ratione illius,& perfi-
ci facramentú,& dari eíFcótum.Er quoad hoc poteft 
applicari exemplum cofcífionisiquiajlicéc per fe lo-r g 
quendojmacena eUcntialis illius facramenti fit om-
nmm peccitorum confcílio, in neccííitate veró fuf-
ficit confcilio vnius peccati: ¡k hxc cofeffio dicitur 
tuncíormaliter integrarergo in hoc etiam facramé-
to dici poreft,per fe loquendojintegram & eífentia-
lem materiam eífe quinqué vnófciones, tamen in ne-
ceííitate vnam,vei duas eífe materiam formaliter i n -
tegram, & fufíicicntem : ergo fi alioqui minifter i n -
tendat in illisefíiccre facramentum, reucrá perficit, 
óc confert eífeótum. Atquc hzc fcntentia(vc audio) 
aiKiuibus no diíplicet^qiiia eft pia, de fauorabilis,&: 
non videtur habere aliquod incommodum.Iuxta i l -
lam veró etiam in piaccdenti cafu dicendum eílet, 
femper in huiufraodi cuenca perfici facramécum, & 
dan efFeótum,moralicer loquendo. Quia omnis mi-
nifter incendie perficcre facramentum meiiori mo-
do quo poreft,fen proutChriftus infticuitjfeu inten-
ditdíixta hanc vero fententia Chrifti inftitutio fuit 
quaíi difuméHm:fcilicet,vt facramentum hoc quin-
qué vnótionibus fiat,fi poteft,íínveró fiacprouc po-
tueric: hoc igicur ipfum inre ndic quiiibcc minifter: 
ergo quoties n5 potuerint fieri quinqué vnóHones, 
implebitur conditio , &'pet-ficietur facramentum, 
dabiturque effedus. , 
Vnde rurfus interrogabo^quádo detur hic efFed.9: 
no quidem in ipío inftanti mortis,quod eft primum 
non eííc hominis , vt alibi probaui: quia nec homo 
poft hanc vita eft capax noux gratis ficrameíitalis, 
neq; facramétum poteft operan in anima a corpore 
ieparatajiiec etiá in tépore immediato ante il lud in- ^ 
ftans,quia nullus effedus poteft i l lo modo incipere,, 
vt late in materia de facraraentis in genere d idú eft. 
Si auté dicatur dari in aliquo pnori inftanti,in quo 
perfedafuic prima^vel fecundavndio,viuéte adhuc 
homine. Cotia hoc eft,quia neceífe eft talé hominé 
aliquo tepore viuere poft illud inftás, quia no deíi-
nit per vltimü fui eíTcvc fuppono:ergo poífec i l lud 
tepus cátum eíTcvc in eo fieri polfee aliavndio:ergo 
n o n potuit facramencum perhei in illoinftanci:quia 
vbi poíTunc perfici plures vndiones, non perficicur 
facramentúpaucioribusrpédebicergo hsc res ex fu-
turo CQCÍngenci,& ex diuina feiécia prsuidece i l lud: 
ve fi videri: cam breue fucurum cempus^c no poífic 
fubfcquialia vndio , tune dec efFedum, n o n vero £ 
alias;hoc auccm videtur abfurdum in maceria facra-
meneorunuqua: cerca lege hominibusaccomraoda-
tadebet eíle ftatuta. 
Maius auté argumentü eíTevidetur cócra i l l a f en té -
tiá,quod fineaudoritatisjvel cóíuetudinis Eccleíis 
fimdaméto alferit qnippia valdé nouú,folú ob exc-
plü quoddainfufticiés,& piétatem quandá non fatis 
hindaiá. Náinprimis exemplú in hoc déficit, q u ó d 
licét ex parte mátense videatur dceífe in confeftione 
materialis integritas , tamen forma incegra proferri 
dcbces6c in ea eft principalis fignificaciOi&vireus fa-
craméciihícaucé ficue deficie pars maceri?,ica &pars 
formaenn millo aute facraméco dabicur exemplü, i n 
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quo forma inchoatajin neceílitate fuíficiat, qus pet 
fe luíficiens non eíTec. Deinde eft logé diueria racio, 
quiaibi maceria eftadus poenicétis,cuius integritas, 
di perfedio máxime pender ex eius potcftate,&; vo-
luntatcddeoq; mérito illa exiftimata eft cófeífio in-
tegra,in qua poenitcs facit quod poteftihíc auté ma-
teria eft adus miniftn,qui ex íolaChrifti inftitutio-
ne folec habere determinationc indepédéter a pote-
ftace,vel capacítate alterius, vt in c^teris ficramctis 
habétibus fimilem materia conftat.Tertió(quod ca-
put eft)íbi habemus Ecclefiafticá cradicionc, &c dc-
claracionéjhíc veró nihil horü habemus. Tandc i l -
lud facramencueft máximeneceftariú, de ideó opor-
cuic neceííicatibus hominú illo modo fubuenirejhoc 
autem vtilicacis cft pociús,qu«im neceíficacis:& ideó 
cciá racio piccacis híc ceífac. Quia no inceruenience 
neceílicace ex parce hominisjmagis expedie eífencia-
iem materiam facramenci eíTe omninó definicam in 
re ipía,&: non variari propter raros euentus,& peri-
cula humans v í t s , alioqui multa alia abfurda lequi 
facílc poíTenc, ve ex dicendis ampliús pacebit. . 
Atq; hinc c óftac,quid dicendú fie in modo necef- 6' 
ficacis fuprá poííco, feilicee, ex pane miniftri & alio- ^ " q ^ ' 
nim:nam fi opinio proximé tradaca vera elíer, cerré 
confequencer dicendum elíec, eciam in illis cafibus 
iicere vei vna vel duabus vndionib9 pro ratione pe-
riculi^quádo pi-suidetur. Quod pacebit profequen-
do exemplú de confeffioné, in qua poteft omitti in-
tegritas materialis, di feruan formalis, non tantúm 
ob neceffitatem poenitentis, fed etiá propter aliorú 
periculum,& neceííitatem,vclípíius miníftrí:fi ergo 
íirailis eft inregriras vndionu, parí modo phí loío-
phandum elfct.Hoc aucem non video eífe in Eccle-
fis vfu3necandoricacefundari,ideoq; illud aííirma-
re non audeo.Nam inde eciáfieret, ve maceria huius 
facramenci magna ex parce eílec pofica in arbicrio 
miniftrijquod ceníeo magnum incommodum,quod 
in confeffioné nullum eft:quia reucrá pender ex có -
feicntia,^: bonaintendone confitentis. 
Solum oceurrit dubitadum, an in huiufmodí cafu 
ncccíficatis de pericüli,cx quocunq; illoiü trium ca-
pitiimoriatur,liccat miniftro huius facraméci vnico 
breuiílimo mocu atringere quinq; organaXenfuum, 
leniendo vnú oculum, de vnam aurem, vnamq> ma-
num(hoc enim iam diximus políe fieri) nares, de os 
vngendo,non expedato figno crucis, quod etiá di-
ximus non eífe neceífanum,& fuper hanc totam vn-
dionem vnicá breuiílimam forma proferendo , qus 
omnes quinq;quoad fenfum coprehendarjvidclicec. 
Per hanefaerá vndionem,vel per has facras vndio-
nes remiccaf cibi Deusquidquidper vifum,audicum, 
odorarumjguftiuvel cadü pcccald. Nam hoc modo 
miniftrado facramencu^videtur cá breui céporc per-
fici poífe, ve cuilibee neceíficaci moralicer oceunéci 
fufliciccer fubueniacucAliundeque videntur feruari 
omnia eíTencialia: quia reuera i ü s func vndiones 
quinq; fenfuum:quia(vc dixí)nó habéc defínícá quá-
titatc,fed breuiífimo tadu olei perfícipoirunt,quod 
ibi feruarunformaveró illa eft squiuaíés in fenfu & 
in expreífa fignificatione,aIiis quinq;partialib9:quia 
du exprefsé nominátur quinq; íenfusjreliqua omnia 
verba íuper fingulos fatis aperté cadút, quod autem 
estera verba quinquies quaíi materialiter repetátur 
videtur parú,vel nihil referrcadfubftátia facrameti: 
erit ergo hic ritus elfentialiter fuííiciens.Nec contra 
illü procedút,qu^ cotra alios dicedi modos obieda 
fuht:quia hic dicedi modus nó fundatur in folapie-
tace, fed in racione efticaci, de principiis cercis , vel 
huius facramenti,vel omniu,nimirum,forma in fen-
fu squiualcncé fufficere,& magis eífe íensú accéden-
dum,quám mulcicudiné macerialiúvevborum,mace'-
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riam autemnon poftulare certam figuram,vel quan- A 
titatem in fingníis vnólionibus» 
S. :,Qi}ód íí modus ille fufficiens eftad íubñantiam 
facramenti, videri etiam poteft eífe licitas in cafa 
neccííítatis:qaia neceííitas caret le^gervnde ob nccef-
íitatem licet omncm ritnm accidcntalcm omittere: 
totum autem id, quod fubftantiale non eft, ad acci-
dcntalcm ritum, pertinere videtur. Quód ergo hic 
modus miniftrandi hoc facramentum non íit in r i tu 
Ecclefi^folúm probar non licere vti il lo fine neceí-
íítate vrgente,quia confuetudo íolúm habet vira cu-
iufdam legis,& ideó propter neceílitatem licere po-
Oblcftum. tcft ab illa difcedere. Dices etiam in neceílitate non 
Soluicur. folet hoc fieri.Refpondeo primara id oriri ex vario 
iudició rainiílrorum, qui frequentiüs non funt ho-
mines do6li,neque in hoc funt perEcclefiam fpeeia-
líter inftruólirquia leges morales non funr pro cali- ^ 
bus valdé extraordinariis pofitas. Deinde addomon 
omninó carerc fententiam hanc aiicloritate,&' con-
íuetudine.Ná in lib. Paftorali. feu Manuali Mechli-
nicíi,can.9.dc Extrema Yn¿tione,ex coníilio, &c sc-
tentia fíenle uis Theologicae Louanienfis ita decre-
tara eft?/« morhis contagtofis,&pefiegrajfante&fpericu-
lHm vitetur,fufficit inung> fenju* organum magü advnñio-
nem expofítum y ant detf.c}n?n dtcendo: Tcrtjlam fanñam 
•vncÍionem,&Juam pijffimam mifertcordiam indulgeat tibi 
Dominu* cjuidquid deliquiftiperrvíftim3<*uditum,od0ratuy 
gHÍíum,t<iiclum,i&grefam. Et tune preces^ HA prctmiUen-
di&t&fu,bmngendízforent,poternnt in Ecclefia coram vene-
rabili facamento denotelegt. Et haic lenteciae íubferi-
bunc Archiepifcopus Mcchlmicníis, Decanns Vni -
aeríiratís;i& proíeífores Theologí Louanicnfes an- G 
no 15-88.raenfe Septembri: & ferunt in more cííe in-
t roduí tamin re^ione Bélgica.Eifet aiuc hxc fenté-
t.ia veriíimilior,(i quemadmodumin forma exprefsé 
numerantur omnes fenfus,ita pervndtionem omnes 
in propriis organis attingerétunquod in folocapite 
breuiílimé ficri poteft modo á nobis declaratornam 
quod de^rej(/« additur in forma, neceirarium no eft, 
licét no impediatrreliqua veró in formavidécur fub 
ítantialiaJ& ideo ncceííarium videtur, vt in materia 
próxima aliquid cu proportione refpondeat:tú quia 
materia deber eíTe propoitionata forma:, tura etiam 
quia ex vfuEcclefi^ no miníis habemus eíTe neceífa-
riara vnólioncm quinqué fenfuú, quara expreííioné 
eorum in forma.Hanc ergo fententiá hoc modo ex-
plicatam improbare nonpoíTum:fed necíimpliciter D 
approbo,fed aliis iudicium commirto. Ñeque etiam 
fimpliciter cofulo vfumeius abíbluté loq4ucdo:quia 
fecurius eft confuetura raodú feruare.Si tamé omit-
tedum eft hoc facramétum,quia feilicet nullus vulc 
illud miniftrare modo ordinario proprer periculú 
contagij, vel quia inórale periculum cft,vt infirmus 
antea moriatur : confulere omninó ita inügere fub 
cocepta coditione^potius quam omittere: quia tune 
necfit irreuerétia facraméto:&: próximo valdé vtile 
effe poteft: ná fortafte ita falaabitur, & aliascodem-
nabitur:íl fortaííe eft tatúm attrii9}& cófiteri nó po-
tuir,vel per ignorantiam no rite cofeífus efbcura er-
go fie cófeífio poílit prodeífeiSi nÓ obelíejquia fup^ 
ponim9 n5 poffe aliter dari,omittédum omninó no E 
cft,íjcut in fimilibas cafibus faspe alias diximus. 
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Vtrum facramentum hoc etiam fani ta tem cor-
foris aliquando tr ibuat . 
W ^ ^ ^ O m m v n 1 s confenfus Theologorum eft 
Hocíacra- K ^ ' ^ ^ etiam corporis fanitatem ad efFedus huius 
m'entumtri- facramenti pertinere, atque adeó aliquan-
buere cor- do vircute illius confcrri-.quod etiam de fide certiun 
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cft,ac definitum in Cociliis Florentino,^: Trid. fsc-
pe citatisjumiturque ex loco lacobi f. vel illis ver-j°"s an,l:a 
bis,£< oratiofidei faluabit infirmum^zX illis, Et alleuia- lacob.5» 
bft eum Daminus: vtraque enim poííunt tara ad ani-
mum^uám ad corpus aecómodari, priora veró co-
muniter intelliguntur defalute corporis,qa^ oppo-
nitur infírmitati corporis,de qua ibi ad lircrá fermo 
erar. Etita intellexeruntD.Tho.Bonau.&alij, cura ^-Thom. 
Magiftro in4 .d. i3.Hugo lib.z.deSacramentiSjp.iy. 
c.i.Quia veró fanitas corporis non eft bonum per fe Hugo.* 
neceflarium homini/ed eft inferioris ord¡nis,atque 
ex his, quae inrerdum ob bonum animac expediunr, 
interdum veró minimé, ideó promi/íio illa non i n -
reiligitur eífe abfoluta,fed fub ea conditione, quam 
Concilium c . i . expreífir, Vbifaluti anim<texpedierii, 
Quanuisenim lacobus hanc conditionem diferté 
non poíuerit,ex natura tame talis effedus fubintel-
ligebatur comprehéfa.Vnde D. Auguft.epift. 1 zi.ca. Auguftiiji. 
12.& libr.z.de ferm. Domini in monte, c. 12. & 24 . 
íub fimili conditione,vel exprefía, vel fubintelleóta 
dixit,hsc bona eífe á Deo impetrada. Quo fit,vc ef-
fedus hicabfolutc fumptus no íit infallibilis in hoc 
lacramentOjquiafieri poteftjVtilla coditio non fub- ^ " " c c í e -
fiftat:illa veró poíita,erit infallibilis, quia iam pro- eífc ^ f ^ . 
miílio tranfitin abfolutam. Pofteriora autera verba bilem. 
etiam videntur á Concilio Tridentino referri ad 
corporis leuamen5dunfinquit, <L/£groú mimam alie-
uiat>& cofirtnatimagnam in eo dtuina miferiricordiá fidn-
ciam excitando,qHa tnfrmus fubleuatus, ^ morbi incom-
moda>& labores teuíusfert,&c. Hic ergó efFeótus vide-
tur diftindus á corporis fanicateraam illa etiam no 
recuperata fspe contingit ve morbus ipfe leuior ap-
pareat,faciliúfq; tolleretur,&: in hoc eíFeftuConci-
lium non pbnit conditionem, quam in precedente 
pofuerat, vnde fignificat raagis abfolutam eífe eius 
promiílionem. 
In vtroque veró nonnulla fupereft difííeulras : in l 
prioriquidem, quia experimur fjepe reftitui fanita- Diíficuhas, 
te his,qLii pofteá in detriraentura animarum fuarura 
illa vfuri íunr, é conuerfo veró faepe negari his , qui 
non folúra redé &honefté vióturi funt, fed etiam 
magnos frudus fpiritualesproduduri,quátúra mo-
raliter coiedare licer.Deinde,vix poreft intelligi i l -
la c6dicio:aatenim intellígendaeft íecundum fuffi-
cientiam:aut fecundura eííícaciá^t fie loquar. Prio-
ri modo vita expediet ad falutem animar, quia de fe 
confertjdk fufficiens eftad proficiendum in fpirirua-
libus bonis,&itaconditio feraper implebitur, eric-
que femper explenda promiíIio,& faniras reftituen-
da.Pofteriori auté modo folúra dicetur id expediré^ 
qnando Deus prsuidet calera hominé , fi famtatem 
recuperec corporis,maiorem etiam animi perfedio-
nem ¿fie coníecuturumrvidetur aucem hoc incoue-
niens:tum quia effedus facramenci no debee eíTe pé -
dens ex huiufmodi prasfeiécia Dei,qu£C eft valdé ex-
trinfeca ad merica & difpoficiones hominumuú eciá 
quia alias quoties praeuiderec De9 homíni profaru-
ramfalutcad bonum animae,illáneceírarió, confer-
uaret ex vi facraméti,&c5fequenter,fi de aliquo sc-
per id pr2fciret ,vt fíeri poteft,talis homo fempervi-
uerer.Circa fecundü veró pundú eft diíficultasrquiu 
qu^cúque remiííío morbi eft ex bonis inferioris or-
dinis^us poííunt expediré anima:, ergo illius pro-
miííio no poreft elfe abfoluta.Vnde etiam coftac ex-
perientia hoc corporis ac morbi leuamen no femper 
cóferri,aut fentiri poft hoc facrametum fuíceptum: 
non eft ergo certus & infallibilis effedus. 
Proprer priorem difficultatem Soto d.23.q.i.ar.2. .3" . 
poft 2.concluf.pr^didam reiieit coditionera.putát-
queno femper refticui fanitatem corporalem, eriam 
tunc,quádo bono animi expedir,tum propcer obie-
diones 
tum. 
Difp.xlij . 
Refutatur 
Veradoítri-
na& folutio 
obie¿hon¡s 
Soti. 
¿tiones fadlasjtum etiá quia hxc fanitas non cft me- A 
dium neceíTariíí ad il lum animipiofe¿tü:tum deni-
que quia alias f^pius eftet opus miraculo: táca enim 
íblec eíTe morbi iniquitas, vt fine miraculo vinci no 
poftiueftedus autem facraméti non eft per miracu-
lum expedádus.Addic deinde,húc efted:urn>quantü 
per hoc racramentum c5fercur?eíre abrolutum& i n -
faliibilem:quia eius efFedusimmediatus non eft Ca.-* 
nitas ipfa in fejfed eft auxiliumaliquodad fanitatem 
recupcranda^quod auxiliúin certa quátitate & pro-
porcione datuió&r ficeftinfallibile,n6 tamenfemper 
lufficit ad fanitate pr^ftandam, ficuc ars medici etiá 
iuuat,n6 carné femper fufficit, propter magna mor-
bi vinv.fieri aneé poceft(inquit)vc ars,&rolertia peri 
tiílimi medici plus iuuetjquam virtus facramenti:&: 
ideó Ucee infallibiliceriiiuet,non tameinfallibiliter 
reílituic fanicaccm.Sicuc etiam eíFedus Cofirmacio-
nis dicicur éíTe forcis hdei confcnio,& in hoc facra- ** 
meneo viótoria lécaeionum poteft dici effeótus eius, 
neuter autem eft infallibilis:quia non immediaté 6c 
in fe dacur,íed in auxilio)quod incerdum non eft ef-
ficax?propter magnitudinem paíllonis, vel ceneacio-
nis^c.Reprehendic ergo Soco in hoc pundo com-
mnnédodrinamjquam piaccipué Hi 'goni ateríbuie, 
& confequenrer tacité reprehcndit Concilium Flo-
rencinumjCuius mencionem facic, dicicq; Conciliü 
non dixiííe hoc eanquam arciculum fidci, íedallu-
dendo ad dodrina Hugonis. De Cócilio vero T r i -
déeino nihil dicie.ncc mencione ci.is f&citún illo ca-
rné aduerri poeeft, quód licéc in doctrina capitulo-
rú idé dixeric de fanicuc corporis,in deíiniciombus G 
vero canonum folúm definic,facramentiitn hoc daré 
gratiam,remittcre peccata,& allemare infirmum, 
Nihilominus temeré loquutus eft Soto, ne quid 
grauius dicam : leui enim fundamento á recepta 
Theologorum fentécia recedit:&, quod grauius cft, 
cotra eXpreflam dodrinam Conciliorum loquitur. 
Ec praeterca id totiim,quod aífirmar.gratis &¿ fine v i -
lo teftimonio affirmae,quod valdé cemerarium eft in 
re fupernacui'ali, quas pendet ex diuina promiftione, 
Vnde enim i l l i cofticit, hoc facramentum daré fem-
per hocgenus auxilij ad corporis curationem, cúm 
etiam taleauxilium pertineat ad bona inferioris or-
dinis, qua: non femperanims profunc ? Sacramenta 
vero nihil conferre debentinfallibiliter,nifi. quate-
nus ad bonum anirn^ prodeííe poiruntscúm propter 
hunc finem primario inftituta íint. Deinde indigné 
videcur fentire de facramento, no plus i l l i tribuens, 
quam mediciha:, feu arti medici. Tándem exempla D 
qua? afferc non funt fimilia: nam fortis fidei confef-
fio, vel conftans refiftentia tentationis eft opus hu-
manum pendens ex hominis libértate, quam gracia 
non tolUc;& ideó fieri poeeft, ve calis cfFedus no fe-
quacurvirtuee facramenti, etiamfi magnum auxiliu 
ad illum prasbeat. At vero fanitas corporis naturali 
modo fit,id eft,non libero,6<:ideó,qiiód eíFedusnó 
fequatur,tribui non poteft nifi imperfedioni virtu-
tis,quíe morbi acerbitatem fuperare non poteftjhoc 
autem indignum eft vt de facramento dicatur: alio-
qui cúm virtus,quam confertalimitata fit ad certum 
gradum, nunquam vincerc poterit grauiorem mor-
bum,eciamfi máxime expediae,quod abfurdum eft, 
Perfiftendum cft ergo in communi & fana dodr i -
na propofiea. Erad obiedioné Soci facillimé refpó- g 
decur, licéc faluscorporis n6 íit fimpliciter neceífa-
ria ad anima: profcdunr.intcrdum vero eíTe vtilem, 
6c hoc fatis eíTe vt per facramentum conferarur : eó 
vel máxime , quód vita eft fimpliciter necelíaria ad 
nicritum: &ideó nihil mirum, quód virtute facra-
menti conferuetur contra vim morbi acerbiííimi, 
Quód vero hoc fie aliquo modo miraculosu, id eft, 
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fupernatural^, & procer omnem fpem in caufis na-
curalibus nixam, nullum eft inconuenicns, fed om-
nino verum,imó hjc eft vnus ex finibus huius facra-
m c n t i : q u i a vero hoc opus iam non eft omninó pro-
cer leges á Deo ftatueasjfed iuxea eas^u^e in calis fa-
cramenei inftieueione includúcur incrinfecé,idcó ca-
lis cfFedus iam non ceníecur miraculoíus, ficuc nec 
tranífubftantiatio pañis , 5c fimiles , ficut ipfe Soto 
pauló ante refponderat. Ñeque etiá obftat quódal i -
qui poft receptum hoc facrametum fanieatem recu-
perent, qui malé pofteá illa vtuntur , tum quia non 
conftat illos recuperafte fanitate virtute hui9 facra-
menti,neq', enim omncs,qui vnguncur, habent deí^-
peratam falutem virtute naturali, ñeque é conuerfo 
omnes, qui fanantur poft vndionem per facramen-
tú fanacur;tura etiam quia fieri poteft ve fanieas illa 
pro tuncfpiritualem frudum fecum acciilerie,quein 
poftea íuperuenientibus aliis occafionibus homo 
amittac: ñeque enim necefle eft, ve falus anima:, ad 
quam Concilium Tridene. dixit facramencum hoc 
efle profueurum, fucura fie permanens , ác in re ipfa 
perpetuó duracura : fed fatis eft,quód ex illo eífedu 
íacramenei quoad falueem corporis, iuiúdus fie ho-
mo ad falueem Se bonum anima:, licéc forcé in eo no 
fie perfeueracurus.Simili modo refpodecur ad aliud 
membrum de iuftis , qui monuncur non obftanee 
vndione,quando ampliiisforeaireeírent profeduri: 
nam impdmis dicimus hoc efte incercum, óc fine 
fundamento aftirmari.Deinde addimus,forca0e aliis 
racionibus id non expediré ülis : quia poftea nuea-
rencur,6¿ meliusillis eíl ftacim euolare.Vnde ad d i -
lema fadum a nobis vnico verbo refpondendú eft, 
hác raeionem conuenienci^ feu vriliracis corporalis 
fanieacis ad bonum anima:, fumendá eire iuxea ordi-
nera diuina: fapicneia:,& prouideneiíe. NecelTanuin 
quippeeft,illamc6dicioncm intelligi fecundumef-
ficaciam,vc racio probac,id eft,vt cum efFedu fucura 
fictxpediens lanicas corporis ad fanicatera a n i m í E , 
hoc a u t e m folus Deus ex fe príefeire poteft, 6c ideó 
necefle eft ve h o c pendeat ex pra:fcientia, q u a : licéc 
fit extrinfeca, non t a m e n impertinens ad h o s effe-
dus, cum fie eorum caufa. Vnde Concilium CoIq- conc¡{ Cq-
n i e n f e a n n i ifjó.p.y. cap.49. íolúm hanc conditio-^ lonicn. 
ncm p o f u i c . Sí Deo ttüvtfum fuerit, q u s i u x t a d i d a á 
nobis explicandaeft.Quantus crgo^Sc qualis effe de-
beat i l lefrudus,qui ipcratiir,Deus i p f e n o u i c , m e n -
furam enim aliquam haber, ca vero eft íecundúm 
ordinem á Deo iplo ftatutum ac pijefinitum , nullo 
enim alio m o d o pra:fcribi poteft. 
Adalteram djjfficultatis partem dicendú eft, aliud, ^ 
eífe morbum corporis remitti in frjaliudvcró i p f u m 
í E g r o r u m confortari & iuuari, vt labores moibi le-
uiús feratñllud prius no pertinet ad infallibilcm ef-
fedum huius facramenti, vt ratio fada probar, fed 
f u b corporis fanitate continctur:quia eo modo quo 
facramentum hoc reftituit fanitatem intcgram,qua-
doexpedit, ita etiam reftituit tantumex parte, fí i l -
lud &:non ampliús expediens fuerit. Ñeque Conci-
lium in i l l i s príorib9 verbis de hac remiínone m o r -
bi locutum eft,fed de fcrendis faciliús morbi labo-
r i b u S j q u o d fecundo loco propofuimus: fitque non 
remittendo morbum, f e d confortando infirmum 
p e r meneis'hilarieaeem, ac fiduciam, ve Trid. apercé 
d i x i t , Vnde quoad hunc cffedum redé dicicur, eíTe 
abfolucum,&ínfallibüem quoad auxilium , in q u o , 
feu p e r quod dacur,quíareueraeft fpiricualis cfted9: 
q u o a d colerantiam veró,feu leuamen laború n o eífe 
iníallibilé^e in vltima cofirmatione probatur,quia 
pendee ex libera cooperatione infirmi, ratione ante 
liberi vfus femper poteft impedid e f t e d u s (aramen-
ti,qui ab il lo pendet,quantumuis fpiricualis fit. 
A A a 3 Tándem 
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Tándem ex his conftat,quomodo in hoc facramé- A 
^ . to dift.ngui poíTint illa tna,qu3e in esteris facramé-
&res facra- W ailnngui lolenMcilicet.lacramentum tantum^de 
roenti, &v- quo iam fatis conftat quid in prxfcnti fm^k: res tan-
" - tranqifimul tum^ui ; eft gratia randificans, & remiíTio peccato-
dcclaracur. rui^ . ^ res aC ^cx:3imcnmm nmul,quod difficiie v i -
detur inuenirnn hoc facraméto: & ideó mu l t i i n i l -
lo explicando follicici non funt, nec putafnt incon-
ueniens, fi non inueniatur : qma nía partitio nec in 
generali ratione facramenti intrinfecé fundara eft, 
nec alia neceílaria ratione , aut auctoricate conftar. 
Vt auté feruetur propottio ad alia facraméta (omif-
fa opinione de ornaru,qu§ improbabilis feraper mi-
h i vifa eft ) aliqui cenfentipfam corporis famtatem 
cífe rem lacraméti,quatenusab illo fit,6¿ facramen-
tum aliquo modo, quia fanitatera animas íignificat, 
Necputanc inconueniens non efte infallibilcm efFe-
¿tum, quia fatis eft quód facramétum ex fe poífit i l - & 
lum conferre, íi expediat. Ali j , ipfam mentis hilari-
tatem & confortationemjmaioremque fuflinentiam 
laborum , dicunt rem facramenti, quatcnusab illo 
iTianat,eireque fignum interioris anims fanitatis, & 
vt íit elle aliquo modo facramentum, Et hsc eft D. 
Thomas fententia,& communior. 
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He fubieóío cui dandum ejl hoc facramentum. 
O s t cíFe¿his huius facramenti, fequitur 
dicendum de cauíis cius: & qUoniam de fi- Q 
nali íimulcum cíFedtibus aótum eft,forma-
lis autem híc nuila eft alia prascer ñ^rmam íacraméti 
quam fuprá dcclaratam reliquiraus , folüm fupereft 
vt de materiali,«5í efficié te dicamus.Marerialcm au-
tem hícvocanuis, non materiam ex qua facramen-
tum conficitur, haec enim iam eft expedita, íVd fub-
ieótum in quo íacramentum recipiendum eft : illud 
enira per modum materiae in qua, feu circa quam ad 
totum iacrámencum comparatur, &: ab illo ficra-
mentum in fuo efte pender, ideoque mérito inter 
eius caufas computatur. De hac ergo caufa confide-
rabimus in pisfenti diíputatione , videbimusqne 
prius de fubieóto quaíi totali & integro , & aliquo 
modo remoto,quod eft ipfa perfona, deinde de fub-
ie¿to propinquiorí,quod eft pars ralis íuppofiti. 
Seót. j . 
S E C T I O I. 
Vírum folu¿ homo baptizatm ratione vtenspofíit 
hoc reáfere facramentum. 
D 
1: 
Solum ho-
mincm via-
torem cire 
capacem hu 
ius facca-
jnenti. 
Corollariú. 
Dionyf. 
Áreopa. 
T á clarioribus incipiamus, certú eft fo-
lum homincm viatorem,atq; adeoin hac 
uaortali vita degentem, eíTe capacem hu-
ius facramenti.Hoc conftat ex principio 
generali de facramentis in genere; facramenta enim 
pro viatoribus infticuta funt, qui funt capaces me-
dicinan, vel augmenti grá t iz , non proaliis, qui iam 
funt in termino.Hinc docentTheologiomnes,fi in-
firmus iam íit morcLius,vngendum non efte cadauer 
eius,iam enim non fiet facramentum,nec illa vn¿Ho 
quidquaraanimíe'proderit.Vnde vndfcio illa,de qua 
Dionyfius Areopagita mentiojiem facit in fine libr. 
deEcclef. Hietarch.quae circacorpora fideliumde-
íunáborumfieri folebat, vt ad fepulturam prspara-
rentur, fine dubio non erat hoc facramentum, neq; 
aliudj.fed ceremonia aliqua pia,qu5 á fidehbus tune 
retinebaturjfortafle ad imitationem eorum , quas in 
Jege veteri fieri folebant, qus circa corpas Chrifti 
Pomini in Euangelio fáóla eíTe legimus, Vnde vhe-
riusinfertur, quando dubium e í l an fidelis veré fit 
mortuas, nec poteft veritas omninó exploran , an 
mérito timetur ne dum exploratur veritas , moria-
tur, dari poífe & deberé hoc facramentum fub con-
ditione,aut verbis expreffa, aut mente concepta , Sí 
mnesmonum. Genérale enim ómnibus facramentis 
eft,vt in cafibusdubiis poflint hoc modo miniftrari: 
nam per adiunftam conditionem tollitur omne pc-
riculum irrogandi iniuriam facramento : &; mini-
ftrando facramentum illo modo, vitatur pericuíum 
priuádi proximum magno íubfidio, & remedio fuaí 
faiutiSjCuius fottaffe adhuc capax eft : ideoq; in hac 
dodlrina omnes Summift£C,¿k Theologi conueniút. 
Secundó,eft certum,hoc facramentum tátüm da-
ri pofte homini baptizato adultseque scatis, qui ra-
tionis vfum habeat,vel aliquado habuerit. Hasc etia 
aftertio commnnis eft. Et prima pars clara eft ex ge-
nerali principio de Baprifmo , & facramentis, vbi 
oftcdimasBaptifmum eifeianuam facramentorum, 
eiúfque charaóterem comparari vt potentiam paffi-
uam ad receptionem facramentorum omnium,qua-
reindubitatum eft hoc elfe defubftantia facraméti, 
ideóque vnéiionem fub forma verborum faólam á 
facerdote, circa hominera nonbaptizatum in re ip-
fa,etiamíi fit baptizatus in voto , & cathecumenus, 
fidelis , ac iuftus, inanem, nulhimque íacramentum 
e(re,aut eíFeótum eius habere.Vnde Concilium T r i -
dencfeíT. 14.in principio de hoc facramento,ait, eífe 
confummatiuum poenitentis , & totius Chriftiana: 
vira:: fupponit ergo neceflarío Chriftiana vitam in-
choatam, at hsc inchoabatur in Baptifmo, vt con-
ftat : ergo. 
Arque ex eiufdem Concilij verbis poteft altera 
conclufionis pars confirmari,inquaTheologi etiam 
dift. 13.conueniunt,dicentes,infantes non eíTe capa-
ces huías facramenti.Vno excepto Maiorc, qui q . i . 
oppohtum fine fundamento aífcrit, contra EccleliíE 
confuetudinem, & contra rationem : quia ficut ifti 
infantes non funt capaces posnitentia',ita neque hu-
ius (acramenci,quod eft confummatiuum pceniten-
tia?, vt dixit Concilium.Item, quia in illis nondum 
eft Chriftiana vita inchoata , quia ha?c vita , iuxta 
Concili) mentemjin rationali aótioneconfiftif.íub-
díc enim, «^<e ícilicet vita ,perpetuapcemtenüaejfede-
het. Tándem id patet ex fine huius lacramenti fupra 
pofito, & ab ipfo Concilio declarato j inftitutum 
enim eft propter ludam, & grauiífimas tentationes 
articuli mortis, ad confirmandum infirmum homi-
nem,&exhilarandam illum, ac recreádum eius ani-
mum moleftiis aegritudínis oppreífum , arque adeo 
ad fuperandam debilitatem ex peccato relidam, vel 
conferédam etiam remíflionem adualium peccato-
rum,íi neceíTaria fit:qaorum omnium non eft capax 
infans,quia nec tentad poteft, nec refiftere, 6cc. non 
eft ergo fubiedum capax huius facramenti, Deniqt 
hoc fumi poteft ex verbis Iacobi,dum enim ait,S<í>i 
peccatis fit, dtmittentur e i , aperté loquitur de aduali-
bus peccatis: fupponit ergo hominem vngendum 
deberé eíTe capacem adualis peccati. Item dum ait, 
Infirmatur c¡ui¿ in vobü ? inducatpresbíteros Ecclefia: fi-
gnificat ipíummet infirmum deberé petere hoc ía-
cramentum,vel eius fufeeptioni confenrirc,quod fa» 
cere non poteft,nifi qui ratione vtitur. Quae omnia 
ajqué procedunt in i l l iSjqui nunqu^m rationisvfum 
habuerant,vt perpetuó amentes, qui infántibas có-
parantur quoad omnia, ex fententiaomnium, fe-
píús in fuperioribas pertradata. 
Dicet vero aliquis, in infantibus, vel amentib^is 
funt reliquiae peccati originalis, contra quas etiam 
hoc facramentum datar. Item eft mortis pericalum, 
vnde poteft hoc facramentum ciseíTe vcileadfanir 
taterp 
Aliud co-
rolIarium. 
i . 
Hoc facra-
xnencum rá, 
tum dad 
poíTe bapci-
zato adulto. 
Tridenc. 
Infantes n5 
elfe capaces 
huius facra-
menti. 
Maior. 
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tatem corporis recuperandam, ac deniq; ad augmc- A 
Süluicur. tUm graci^ obdnendum.Rcíp6derur,hoc facramen-
tnm no tollere reliquias peccaci oiiginalis in fe fcu 
radicalirer, fcdper auxilia fpiritualia, confortando 
animum ad fuperandam dcbilitacem ex peccato illo 
contra6tam}infáces vero non íunc capaces huius re-
medij,vt per fe conftat. Sanitas autem corporis non 
eftefFcílusprimaríus, fed recundarius huius facra-
méci, qui ccíFat cefslte primario:vndepropter i i lum 
íolú non eíí: dandum hoc facramentíí, máxime cúm 
infallibilis non fit. Augmétum vcrójvel infufio gra-
t i x cíí generalis efFedusfacraraétorum, qui per íin-
gula facramenta nondatur ,'niíi vt coniun¿lus pro-
priis efFeótibus facramentorum ipforum,& ideó vbi g 
non eft capacitas primarij ac proprij cfFe¿tg,,s,nec eft 
capacitas íácramcntijnec eíFe¿tus comunis facramé-
torum,quatenus per tale facramentú conferédus eft. 
An debeat Dificultas vero fupereftjan necefle fit hominem 
homo habe- habere vfum rationis, quádo fufeepturus eft hoc fa-
rcvfum ra- cramentum : aliqui enim Theologi hoc fignificanc 
noms^qua- qUOS yidetureíTe D.Thom.in 4.d.25.q.2.art.i. 
o u cipit q ajc enira facramentum hocjnon eíTe dandum fu-
noc lacra- v , . > 
mcatym. rioíis,aut ametibus, etiamü in penculo mortis unt> 
DtThoN«;i. ñeque diftindionem facit de amentibus perpetuis, 
& de aliis. Imó loquens de illis , qui habent lucida 
interuall^inquitieis dari poíTe in eo ftatu in quo ra-
tione vtunttrr.Katio etiameius hunc fenfum indica-
re vidctur,videlicet, quia hoc facramentum confert ^ 
fuum efFedú mediante moru & deuotione fufeipié-
tisj&ideó non poteíl dari i l l i jqui non eft capax ralis 
motus fecundüm préefenté ílatíí, in quo tale facra-
memú recipit. Confirmare hoc poííumus.,quia hoc 
facramemú deber peri ab ipfo fuícipientejvci faltem 
requirit confenfum, & intentioné eiiis:hác vero ha-
uaftio^cu ^eie non Poteft q11^ carec vlu rationis: ergo.Diftin-
diftinftione guereveró oportet id,quodfuíficit ad fubítantiá fa-
craméiijvel quod neceíTarium eft vt honcílc& redlé 
miniftietur. Vt ergo facramentum hoc validé mini-
ftretur, non eft neceífe vt quí il lud recipit, tune fit 
fui compos, aut habeat vfum rationis, íans enim eft 
quódahquádo habuerit>& peccare aótualitcrpotue-
1 lit ,quantüm eft ex parte vfus rationisjquodq; í ufee-
ptionis huius facramenti fufíicientem confenfum 
praeílitcrit. Atque haíc pars communis Theologoru 
Palud. eft 4.d.2,3.vbi Palud.q.5.n.i4.Soto q.z.ar.z. Sylueft. 
S010 ft vcrh.Vhflto extrema, q.y .Nauarr.cap.21.nu. 13.Rano 
Nauarr. c^ :» aciJubftantiá facramenti, & vt períona ab-
foluté íit capax illi9, fufticit quód fuerit capax pec-
cati adlualis, deuGtionis,tétationis,& refiftentiae.ac 
fiducial in Deum: quód vero hic & nunc fit impedi-
tus ne hos adtus excrcere valeat, per accidens eft, 
ideóque non eft contrafubftantiam facramenti. 
Dices, Hoc argumentü idem probaret de perpe-
Obieftio. ru> amentcquia etiam i l l i eft per accidens non pol-
fe recipere proprios eífeítus huius íacraraenti, aut 
Diluiiur. nPn indigere eius auxiliis.Relpondetur negando fi-
militudinem rationis: na hic defaóto nunquámfuit 
capaxadualis peccati,& ideó omnino non indiget, E 
ñeque indigere poteft íacrameto hocquoad prima-
rium eífedtum eiusjqui eft vltimó preparare homi-
nem ad glorianr.alius veró fuit capax peccati aótua-
lis,& poteft extremé indigere hoc facraméco ad fa-
lntcm fuaftr.quia eft mcapax hic&c nunc facramenti 
posnitentÍ£:& inter fines prarcipuos huius facramé-
%i eft fupplere viecs facramenti pcenitenti??, quando 
vel illud applicari non poteft, vel de fado non latis 
vtiliter applicatü eft. Et ideó in huiufmodi homine 
accidentarium cenfetur,quód non fit capax adualis 
deuotionis, 6¿ motionis, etiamfi hace ad primarium 
cfFeóbum huius facrameti pertineant.Atque hoc ma-
jeimeconfirmat ^cclefías vfus, nihil enim frequen^-
t i ú s fit, q u á m iuuare hoc facramento homines al i is 
í a c r a m e n t i s deftitutos,& omni fenfu, ac ratione c a -
rentes. V t autem fufeeptioni talis facramenti c o n -
fentire cenfeantur/atis eft q u ó d figna al iqua contr i -
tionis ed ider in t , vel q u ó d quacunque ratione pro-
babil i prasfumantur eífe d i í p o h t i ad facraméntü re -
c ipiendum,quod femper pr^fumendum eft^quoties 
contrarium non conftaf.quia qu i malus n o n proba-
tur5bonus eífe prs fumitur . Q i j i autem prcefumitur 
contr i tus , vel bene difpofitus ad iuftificationem, 
etiam creditur haberc,^: reuerá habet virtute v o l ú -
tatera f u í c i p i e n d i i l l a media,qua; h í c & n u n c ad fuá 
falutem vel neceífaria f u n t , vel v a l d é vt i l ia , 6c h x c 
voluntas fufticit ad valorem huius facramenti,vt fu-
periori tomo Difputat . 6. de facramentis i n genere 
d ix i ,&Nauarrus fuprá declarauicdicens/uff icerc vt 
antequkm aliquis amittat vfum rationis hoc facra-
mentum pcticritjaut fí merain i í fe t , petiturus fuiíTcf. 
E t i n hoc fenfu dicunt feré D o l o r e s oranes , q u ó d 
l icct ad recipiendum hoc facramentum neceí faria fit 
intencio feu petitio recipient is , íüxta i l lud lacobi f. 
Inducat preshyteros Ecclefa, non tamen femper fit for-
malis necel lar ia /ed virtualis , feuinterpretatiuafuf-
í i c i a ^ v t patet ex Palud.SotOjLedefm.ali is d.Z5. A n - SQto 
tonin.3.p.tit . i i . c a p . § . § . 3 . P e t r o S o t o , L c 6 t . 2 . d e hoc Antón. 
í a c r . & Summiftis. 
Q u a n u i s autem h x c ad fubftantiam facramenti 7. 
fufficiant, miniftri tamen huius facramenti curare 
debent,vt dciur fidelibus eo tempore, quo fui c o m -
potes funr,& c o g n o í c e r e p o í l i n t quid circa eos aga-
tur, & ad deuononem 6¿ hduciam per ipfum facra-
mentum valeant excitari .Atque hoc eft quod prasci-
puc voluit docere D . T h o m . l o c o citato ; eftque va l -
dé c ó f e n t a n c u m reuerentix debitas h u i c f a c r a m é t o , 
& modo operandi eius , vt ratio etiam D . Thomac 
oí i ;endit ,qua; non a m p l i ú s probat. A n v e r ó hoc ita 
í it n e c e í f a n ú j v t cadat fub prasceptum, A u d o r e s n i -
h i l dicunt, ñ e q u e e g o f a c i l é hanc obligationem i m -
p o n a m , í a l i e m í u b culpa graui. Itaque quoties cafu 
aecidit i n f i i m ú pr iús amittere rationis v í u m , q u á m 
vngatur, tunc fme vl la culpa vngi poteft. 
D ú o tamen obicruanda funt, v n u m , vt non c o n - 8. 
ftec i l lura amifiilc rationis vfum,in malo ftatu,¿<<:in-
difpolitum ad eífeóUim íacraraent i : nam tune cóf ta t 
fore peccatum grane daré lacramentum homin i h a » 
b é t i o b i : e m , ¿ k nui lo modo, id cft}nec expre f sé , nec 
nec i m p l i c i t é feu i n t e r p r e t a t i u é p e t e n t i í a c r a m e n t u , 
¿k falutis í u ^ remcdium,faltem per figna a t tmion i s , 
aut howx vitas. E t hoc et iá í p e d a t quod dixit I n n o -
cent.ias í . i n Epif t . i .ad Decentium,c.>p.8.Poenitenti-
bus non po í fe dari hanc v n d i o n e m : quia genus eft 
facramenti: nam quibpn c<etera{m(]uit) Jacramenta ne-
gantnr, qtiomodo vnum genus putatur pojfe concedil Ex. . 
quibus verbis conftat , per pcenirentcs intelligete, 
ve lexcommunicatos , ve lomnesquiquacunque r a - t 
t ionc per E c c l e í l a m funt ab vfu facramentorum í c -
parati,quibus dandum non eft hoc facrametum m í i 
prius a, cenfura abfoluantur, vel ( antiquo more lo-
q u a m u r ) d o ñ e e per manus impofitionem pacem ac-
cipiant , E c c l e í i & q u e reconcil ientur, 
Alrerum o b k r u a n d u m eft, vt etiam quoad exte- 9. 
r iora , & corpora l ia , p o í l i t facramentum miniftrari 
fine vlla indccentia,vel i m m u n d i c i a : aut quid f imi-
I c ^ u o d c t i a m D . T h o m a s a n i m a d u e r t i t i n furiofis, 
& amccibus , in quibus m a x i m é poteft hoc per iculu 
i n t e r c e d e r é , femper enim reuerentia facrameti pras-
feréda eft prinats vtilitati al icuius perfona;;ad p r u -
dentiam veró miniftri fpedat ponderare quanta i l la 
í i t , quantumque cauenda. V n d e quando ad confe-
rendum hoc facramentum c o n f u l t ó expedatur ralis 
ftatushominisjin quo iam n i h i l fentiat, neg inte l l i -
A A a 4 gat>id 
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gac,id cené non ñz fine antecedente culpa.Dico an- A 
tem antecedente%c{\xia. poílquáminfirnuis iam c í l i n i l -
lo ílatu3non eft ei denegádum racramentum, íi alias 
creduar efle dilpofitus,, ñeque eiit noua culpa illud 
praeílarcjlicéc ílipponatur neghgentia, quae íasclufo 
ContemptUjiion vidctur excederé culpam veniaiem. 
Sedquoniam diximus neccífatium eíTe, vt quan-
Dubiuin ^0 ^ai'1^um c&íacramentum e j ,q i i i tune ratione no 
vdtuccredauir cíTe dilpofitus a d cfFeótum facramé-
tijinterrogari poteft |quídfaciec minifter íi credat i l -
lum non elíc in gratia j quia nec confeíTus eftjiiec a-
l i u d Taciaraentum fufcepitjnec fígna cótritionis Cuf-
ficienter cxhibuit,fed CLULifdam ateririonis & timo-
iis;itaque ponamus facerdoti cóflare infirmum fuif-
fe attiicnm , pótenme daré hoc íacramentum licitéí 
altee enim nopoteft licité accipere cu fola attritione 
Refoluituc, cognitarergo nec minifter poteft licité dare;Refpa- R 
deo,poíre r quia íi conferat íacramentum, non care-
bit cffe6tu fuo.Diximus enim íupra facramentü hoc 
faceré de attrico Gontritum,quoties fufeipiés de no-
uo nonpecc.it in illius fufeeptione: fed ille recipiés 
non péccat d e noLiornaratione talis ftatus eft inca-
pax noui peccatijík alias fupponitur attrit9,ergo fiet 
cótritus vircute facraméci, ergo digné i l l i tribuitur. 
Seólio i i . 
1. 
Solum infit 
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Vtmm folíM injirmu* corp ore ^ ó1 animo ifít 
capax hmmfacramertti. 
V a n v i s folus homo baptizatusjviator, 
6c racione vtés, íit huius facramenti capax, G 
nou tamen omnismeceíFe eftenimvt aliqua 
Ipeciali racione hoc íacramento indigeat:íícut enim 
posnitentia no eft per fe inftítuta vt ómnibus detur, 
íedindigentibiis:ita hoc facrametum, quod eft poe-
nitenti^ conftímmatiuum, non eft vtperfedetur 
ómnibus, fed m aliqua neceflitatc conftitutis. Hsc 
autem neceftitas efte poteft, vel corporis, vel anirai, 
de quibus híc dicendum eft. 
Circa primum punótum aftertio certa cftjcum tan-
tuna hominem,qüi corpore iníirraus cft,& in eo fta-
tu vt vita eius periclitetur.eíTe capacem huius facra-mu corpore . _ r n ' , ^ . . „ . „ 
cíTe capace. mentí.L-onciuíio eft omnium Theologoru dittinct. 
AíTert.i. ¿s.fumpta ex verbislacobi, Infirmatur qnis in vobis'i 
^c.igitur doñee quis infírmeturjiion eft in ftatu ca-
paci huius facramenti.Vndé Concilium Florent.di- D 
Conc. rior. *K>Hocfacramentummfiinfirmiidartmndehet.. Atque 
ita etiam declarauit Concilium Tridentinú fell. 14. 
c.3. de hoc facramento dicens , Declaratur etiam, ejfe 
hanc vnElionem injirmü adhihendam. Vbi non expreííé 
declaranc hasc Concilia hanc conditionem eífe de 
neceflitate íacramenti: nam Florentinum non dixit, 
Dar i nonpoiefíyfedifton dehe t^noá verbú etiam de his 
u^ae folüm ex prsecepto funt neceíTaria , dici poteft: 
nec plus exprimunt verba Tridentini.Nihilominús 
tamen certum eft , iraeíTe hanc neceífitatem intelli-
gendam,vt omnesTheoIogi intellexerunt,6¿: ex co-
muni íenfu & vfu totius Eccleíiae conftat. Vnde &c 
oIcumsquo facramentum hoc conficnmyoleum infir-
worww appellanjconfueuitjVtconftat ex Pontificali E 
Romano, 6c ex cap.vnico , de facía vnftione. Item 
Concilia id fatis íignificant: tum quatcnus id colli-
gunt ex loco lacobi, in quo aperté ponitur hxc có-
ditio vt neceíTaria:tum quia ita dicunt infirmum ef-
fefufceptiuum huius facramenti, ficut prcsbyterum 
cíTe rainiftrum , athoc pofterius ponunt vt neceífa-
rium ad fubftantiam facramentijergo & prius. Pi'íe-
lereá ex fine huius facramenti ídem conftat, prima-
rius enim finis eft alleuiatio & confortatio infirmi, 
fecundarius vero reftitutio fanitatis, vterque autem 
Trident. 
fupponit homincm infirmare. Deniq; ad hoc íigni-
ficandum (vtexD.Thoma fupráretulimus) forma 
huius. facramenti per modum deprecationis inftitu-
taeft > materia vero per modum vnótionis feu cura-
tionis.Eft ergo ha:cconditio ex parte fubieóli dene-
ceílitatc facramenti:neque in hoc eft vlla dificultas. 
Maius dubium eft de gradu a;gritudinis;nam T r i -
dentinum poft dióta verba , Declarat hanc vnñionem ~ 3" 
efe infirmi* exhtbendam; lubdit hxc, /üisprafertim, qui dus m f o ^ 
tamyericulosedecumbmtyVt inexitu v t u conftituti í/í-taris requí-
deantnr.vnde & facramentum exemtmm appellatunA.d- ratur« 
dendo enim illam pzmciúáiprafertim, fignificare v i -
detur hoc non eiíe abfoluté neceflarium, vel íalcera 
nonasqueneceírarium ac prius.Concilium auté Flo-
rentinum abfoluté & eodem verború tenore dixit. Conc.Flor 
fíoc facramentum nifi infirmóle CUÍHÍ marte timetur,dari 
wú»^í/ ;vtrumque ergo seque neceifarium eft. Ver-
ba etiam lacobi rem dubiam relinquuntmam fi ver-
ba vulgataseditionis fpedemus,folúm habcnt,/«/ír-
maturquis in ^ ¿ í fu í f ic i t ergo infirman, qualifcun-
que infirmitas íit.Si vero ad Grscum textum recur-
ramusaverbum Viáixvofá deficientem,& pené moric-
temíignificat.Videtur ergo huneftatum requirere. 
Quod etiam indicant illa verba, Etoratiofidei faluabit 
infirmum: hzc enim promiífio fupponere videtur fa-
lutera infirmi periclitan. Item quod fubdit, Et alie-
uiabiteum Dominifí>QÚd.m fupponit infirmitatem eiíc 
graucm &moleftam. 
Vnde in hac refacilius dicitur quid in vfu feruan-
dum eft, quám quid íit fimpliciter neceífarium, tam 4. 
exprsccpto,quám de neceífitate facramenti. Itaque Ye"ieí¡bla-
in primis oportet vt infirmitas ex fuá ípeqic, vel intl0' 
hoc indiuiduo,iudicÍQ peudentum fit grauis,& qusc 
infirmum in periculo vitae conftituere valeat, Hoc 
conftat ex vfu Eccleíiae, Vnde non dubito quin hoc 
faltem íit ex pra:cepto,vt conuincitConcilium Flo-
rentinum.Et probabilius exiftimo efte etiam hoc de 
neceílitate facramenti, propter idem Concilium, & 
ptopter verba lacobi.Item propter rationem,qu£E ex 
fine,& inftitutionc huius facramenti colligitur. Eft 
enim hoc facramentum inftitutum tanquám extre-
mum remedium hominum infirmorum, & morien-
tium,quo & in grauiífimo mortis periculo iuuécur, 
& ad gloria: introitum,quoad fieri poífit, difponan-
tur:crgo vt minimum requirit hominem ita decum-
bencem , vt ex tali infirmitate mors poílic moraliter 
timeri faltem remóte, & quantum eft ex natura ralis 
aígritudinis in tali fubiedto. Item cúm íanitas etiam 
corporis per hoc facrametum procuretur, cené fpp-
poni debet infirmitas ex fe grauisrnamverifimile no 
eft tale facramentü eífe inftitutú propter quamlibec 
leuem asgritudinem curandam. Et fané, fi íacramen-
tum hoc validé dari poífet cuilibet íegrotanti com-
muni & ordinario morbo , ex quo nullú periculutn 
timeretur, noneífeteur ómnibus huiufmodi infir-
mis tale facramentum denegaretur, ita vt licité il l is 
dari non poffet,Cur enim priuarentur hoc facramé-
to, cúm alias nulla tali facraméto irreuerécia fieret? 
requiritur ergo grauis feu lethalis morbus etiam ad 
valorem facramenti. 
Vndevlterius addo,in vfu feruandumeíre,vtnon 
folúm morbus ex fe grauis fit,fedetiam vt ftatus^a- y. 
lis fic,qui infirmum in graui periculo mortisconfti- Oportcrev: 
tuat. Ita docent omnes Doótores, & fatis confirma- f"0^ 115 ^ 
- - r r r i r v á- j j j t l Pcriculolas 
tur ex comuni víu Eccleíiae. Etteítimoniaadducta,^. jn 
ptíefenim Concilij Tridentini, hoc etiam probant; culo coníU-
ac denique idem perfuadet ratio ex fine facramenti tuat infir-
defumpta.Quia vero hic ftatus no poteft habere ta- mum' 
tam certitudinemjmultumqjex arbitrio peder, ideó 
non videtur hxc conditio ita íubftantialis,vt fi for-
téaliquantulum pr^maturé vngatur infirmus,facra-
mentum 
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Interroga-
tionifacisíu 
6. 
Dubium. 
iñ qun* 
uis mortis 
pericuto da-
dum fie hoc 
facramentu. 
Dubiofatis-
fit. 
Sylucft. 
Soto. 
Nauarr. 
raentü propterea fit nullum exiítimandiim:quin po-
tiüs quoties moubus ex fe faeiit pcuicalofus & gra-
uis, exiftimo facramentum eíTe validum, etiamfi ad 
ftatnm morbi vel non fatis, vel cciam nihil attenda-
tur.Diccs,Cur eigo meliús cenfetur expedtare mor-
bi grauiratem,angmentum, 5¿:periciilm-n? Refpon-
decui'jtura propter maiorem cercitudinem:ciim ctia, 
quia cíFeftus, & auxilium huius factaméci ad il lum 
aiticulum funt paximé accomodaca.Addo vero, no 
etfe expeótandum ve infirmus ia íeníu &c cogmtionc 
careat:nam id potiús eft corra reiicrennái& veilítacé 
facramcmi,v; fiipra taótum eft. Nec etiá eft expedá-
dum tempus, in quo iam conftec infirmum no poíTe 
nacuraliter viuere:nam hoceciam derogar fecunda-
rlo fini huius facramenti. Quanuis enim hoc facra-
roetum rupernaturaliter iuuet ad fanitaté recupera-
dam)non tamen, eft confenraneum inftiiuliohi, nec 
racioni expedarc tempus, in quo feré manifeílé fie 
neceítarium miraculummam hoc eft quodammodo 
tentare Deums & virtutem facraméti velle experiri. 
Sed quasres, an in quouis articulo, Teu periculo 
mortis dandum fit hoc facramentum: fpetUto enim 
íiue huius facramenti.ita videtur aíHrmandum;quia 
femper iu illo cuetu indiget homo fpecialibus auxi-
liis contra tentationes.femperque Dxmon vehemé-
tiús tune infiftit aduersús hominem , vndecunque 
talis amculus oiiatur. Dcnique femper eft tune nc-
ceífana melior difpofitio, &C puritas aniraae pro i n -
greííu glorite. Refpondetur,non in omni occafione 
mortis,fed folúmin iíla.quíe ex corporis iníirmita-
te prouenit^eíTe hoc facramentum applicádum. Ra-
rio eft , qiiia folus infirmas eft huius facramenti ca-
pax, fepe aurcm homo fanus exiftens, eftmoraliter 
morri vicinus, vt fi mors fit violenta, fine per coa-
¿tioné homini, vt cúm homo eft damnatus ad mor-
tem,fine per aliam caufam naturalem^t fi homoin-
cipiat logam nauigationem, vbi eft penculum nau-
fragij.Ita docent omnes Doótores.Sylu.verb. FnÜto 
extremasq.¡.Soto d.25. & ibi alij Theologi, Nauar.c. 
2 2.n.i5.Vnde colligere l icct , facramentum hoc eíTe 
ípecialiter inftitutum ad roborandnm horoiné cor-
pore deficientem ob £Egritudinem,qüádo aüté íanus 
eft, licét fit morti vicinus, habet integras narura-
les vires,& non ab intrinfeco^cd per accidens,& ab 
extrinfeco déficit, & ideó no eft pro illo inftitutum 
facramentum hoc.Aduertendum eft tamen,aliud cf-
fehominé fanum violéter interfici,aliud vero quód 
homo per violcntiam in morbum inciderit, in quo 
iam eft morti vicinus: nam qux diximus procedunt 
in priori cafu,vt excmpla adduda declarát. At vero 
in pofteriori cafu eft longédiucrfa ratio,quiahomo 
eft veré iníírmus,&confequentcr capax huius facra-
menti,vndecunque infirmitas originé duxerit. Exé-
plum eft, cúm aliquis lethale vulnus accipit, eílque 
in periculo mortis , filie vlla enim dubitatione vn-
gendus eft : quia iam veré a?grotat, licct caufa xgr i -
tudinis fuerit extriníeca,&; violeta,quod accidenta-
rium eft:& ira etiam in hoc omnes conuemunt. 
folu* í l lerfui afftéaliter peccauit,Jit capax 
hu'ms facramenti . 
D.Thom.1 
7. 
I r c A aliud punóhim traólari folet quas-
ftio,anfit de neceífirare huius facramcnri,vt 
fufclpiens aliquando adrualiter peccauerit. 
Et ratio dubitandifumitur ex verbis formas, Remit-
tat ttbi Deuf quiíiquidpeccafii per vtftim,&c.<yax mani-
feílé fupponit.aótuale peccatum.Vnde propter hanc 
praecipué caufam pucri , & perpetuó amentesnon 
íunt capaces huius facramenti: quia cúm non fint 
capacespeccati aóhialis, non poteft fuper illosfor-
A ma veré proferri.Quod videtur fignificaíTc D. Tho. 
d.i3.q.z.art.2.q.4.ad i.dicens, hoc íacramenrum no 
elle corra reliquias peccati originalis, nifi quatenus 
funt per adualiapeccata confortarae,&: ideó non cf-
fc dandum pueris. Beatiflima ctiam Virgo non fnic 
capax huius facramenti,quia non fuit capaxadhialis 
peccatñfignum ergo eft, neminem elfe capaccm hu-
ius facramentijuiíi quiadualiter peccauit.Tandem, 
hoc facramétum inftitutum eft per modum medici-
na?, tam animíe,quám corporis: ergo ficut fupponit 
iníirmitatem corporis,ira eriam anims. 
Nihilominusdicendum eft,hoc facramentum da-
r i polfe eriam illijqui nunquám adualiter peccauit. PoíTc dari 
ItadocuitCarrhuf.inSum.fidei,lib.;.cap.i4p.in fi racra-
ne,Viguer.inInftit.c.i6. § .4 . verU. Aftenf.in Sum. memiimíllí 
hb. j . t i t .^i .ar t . j .q . i .&ar .y .q . j . & 4.Bonau.d.23.p. adualiíer 
a.art.i .q.i .Rich. art.2.q.4. &fumi tu rcxq . i . adj. peccauit. 
C Guille, deRub. ibi q.i.dub.3.Mai.q.i.ad 2.Palacios Secundaco-
difp.i.circafinem.-idemq; fupponunt Albert.Antón. Cafchuf 
& alij^qui dicunt beata Virgincm fufcepiífe hoc fa- vtguer.* 
cramctumjquos retuli i.tomo,difput.i8.fcd.3.Ra- Aftcnf.* 
tío eft, quia ñeque ex verbis lacobi, ñeque ex aiiquo Rictani* 
Concilio,nec ex forma vel materia huius facramen- ¿^Rub 
ti^neq^x fineeius colligi poteft ncccflitas huius co- Maior.' 
ditionis,&: alioqui efted9 primarius huius (acramé- Palac. 
t i oprime locú habet in eo, qui nunquam adua'iter Antonin. 
peccauit,ergo &ipfum facramentu.Maior probatur 
quoad fingulas partesmam lacobus folúm dixif.S/ in 
peccatü ftt,dimittetHr ei, qu^ verba nó íupponunt ne-
ceífarió peccatum:quia conditionalis nihil ponit in 
C eífejfed ad fummum fupponunt pofiibilitatem pec-
candi.Concilium item Florcnt.& Tndét. ín hoc n i -
h i l addunt his,qüae lacobus explicauit. Forma itern 
iuxta verba lacobi inrelligcnda eft,ícilicet códirio-
nalirer, ícu potcntialiter , Ignofcatttbi Deus quidquici 
peccaftí,iá e ñ f í quid peccafli^eUquidquid folet per vifum 
peccari.&cSicut fuprá dicebamus de i l lo , qui femper 
caruit aiiquo fenfu , per quem peccare non potuit. 
Ex materia vero clarum eft nihil pofte col l igi : quia, 
licét vnófcio fignificet curationé fpiritualem, & haec 
videatur animas aígiicudinem fupponere, nó tamen 
aliam necelíarió, príeter eam quam homo lapfus ex 
fe habet ad reliftcndú tentationibus d^monum,pr^-
cipué in mortis arriculo,& adiunda debilirate cor-
poris ex morbo proueniente. Vnde ñeque ex fine 
aliquid colligitur: quia vnus ex principalibus fini-
bus huius facramenti eft roborare infirmum in eo 
articulo cotia dsemonis i n í i d i a s ^ vngere athlctam 
D adpugnam, hoc autem fubfidio indiget eriam ille 
homo^qui nunquám peccauit. Atq; hac ratione lo-
cum habet in humfmodi homineauxilium huius fa-
cramenti contra reliquias peccati: nam fatis ad hoc 
funt reliquias peccati originalis,quales funt ipfa etiá 
corporis asgritudo, vel debilitas, vel eriam quilibec 
dolor, aut triftitia, quíE poílit hominem retardare á 
feruore deuotionis, & hilaritate menris, in eo arri-
culo maximé neceflariis.Minor aurc principalis ar-
gumenri ex didis probara relinquitunquia ille etiá, 
qui nunquam peccauit adualiter, de le eft debilis 8C 
infirmus ratione originalis peccati, vel reliquiarum 
eius,& asgritudinis ad fuperandas d^monis infidias: 
ergo no folúm eft capax proprij auxilij huius facra-
menti , fed etiam illo maximé indiget: prstcrquám 
£ quód gratis fandificantis augmentum recipiet, Óc 
ad ingreífum gloria peifediús prasparabitur. 
Et confirmatur primó conclufio5quia ex commu- 9. 
ni fententia omniiim,fi quis in graui morbo,& in fi- Cofirmatur 
ne vitas conftitutus baptizetur,&viaticumfufcipiat, conc u 10* 
poteft & debet hoc facramétum i l l i miniftrari, etiá -
fi nullius peccati poft fufceptumBaptifmü babear: 
ergo peccaííe adualiter non eft de neceílitate huius 
facramenti. 
568 Difput.xlij . 
facramenti.Probatur confequétia, quia ille non ha- A 
bcc peccataadfcualia poftBapuiímum commiíTa.vc 
fupponim'jíí qiiíE vero habuit ante Baptiímum, illa 
funx in Baptilmo prors9 cxdndta.Quód fi dicas ma-
nere reliquias , cercc fieri faepc potelí, vr non plures 
maucát,quáex folooriginali pcccaco:ponam9 enim 
femcl tantum,auc iterara venialiter peccaífe. Vnde 
confirmarur fecundó; nam iicct quis poli haiuímo-
di peccataadualia fanótilfiavé vixent, &c per muiros 
annos(ex pnuil,cgio)omni peccaco carucrir,nihilo-
minús capax cíl huius lacramenri,^ taineniara non 
funr reliquia; adiualium peccatorum , & forma non 
poteítin eo vera elíc, nití in feníu íupra explicato: 
ergo ídem cri t , etiamfi nullum aótuale peccacum 
commifilTet: nam fi deprxfenti peccatum , vel reli-
quia: eitis neceíl'aria non funr, quód peccatum pras-
ceíreric actu , impertinens cft. In lacramenco enim 
poenitencise deber peccarum falccm prüECeflille : quia B 
per cófeffioncm deber íubdi claLiibLis,^^ tea fit quo-
dammodó pr.tfens : quod non haber locum in hoc 
racramenro,ncc alia neceííicas fingí poreil.Tandem 
confirmarur rertió , quia peccarum aótuale non cft 
materia próxima,vel remota huius íacramenti, ficuc 
pcenirennae.'crgOjquanuis non pra-ccílerir, poílunt 
applicariomnia ellentialia ad hoc (acramentum c6-
íiciendunr.ergo. 
TO( Dicesjlicéc peccatum aótuale non íit materia ne-
Obiedioni ceíTaria racione fu i , tamen eft ratione reliquiarum. 
íácisfic. Refpódetur primó fufficere reliquias originalis pee-
can rfecundó impropnam cííe locudonem illam, no 
enim minús ordmatur Baptifmus contra ipfum o n - C 
ginale peccatum,quám Excreaia vndlio contra reli-
quias ciusjlraó illuü cevtius ell5¿x: tamen nemo dicit 
peccatum originale elle materiam Baptiími, fedelle 
terminum á quo cííectus Baptiími, vel clfe malum 
contra quod mílhums cft Bapíifmusudem ergo erit 
in praefenti.VndeJicut eft capax huius Baptiími,qui 
non habet-originale peccatum, vt patct máxime i n 
his,qui fine voto illius iuftificati fuerunt ante iüius 
inftitutionem, imó ctiam eft capax illius qui nun-
q'uám illud in re habuit,de fe tamen,.5c ex vi fu? ori-
ginis erar i l l i übnoxiUb,vt beata Virgo:quia hoc la-
tís eft vt üt capax gratis expiilliua; peccati ongina-
lis:ira eífer capax huius faciamenti,etiamli quis non 
haberet vilas reliquias originahs peccati, necha-
buiiretvnquám ex pnuilegiorquianihilommüs eilet 
capax graciíc, & auxilij conforrantis contra illas re-
liquias, & ex vi luíE origims indigerct illagratia, 
quod fatis eíl.Ec ita etiam applicari poteft eíhcacircr D 
{otm&Jndulgeat t i b i D e u í ^ c . i á eft,conferat tibi gra-
tiam ex fe remirtentern omnem culpam , fi adíi t , & 
confortancem contra reliquias cius,fi necefle íit. 
jj.t Arque exhis fatisfadum videtur rationibus dubi-
Satisfit ra- tádi m principio poíítis.Ad illud verójquod de bea-
tioni daH- tiíílma Virgine attingebatur,ex dictis h í c . ^ in cira-
tSdunpnn- to joco tora. 2.colligcre licet,probabilius elle illam 
recepiííe hoc facramentum, quia nihil eft quod ob-
íb'tent:¿¿ alias decuit,tum proprer frudújtum pro-
pter exerapium,tum proprer iplum íacrnmcntum,ne 
deípici videietur,neq; hoc eft magis indccens,quám 
quód beata Virgo fuerit baptizara, quandoquidem 
ctiam Baptifmus datur in remiflioné peccati,& ipía 
ablurio non quamcunqifandtificanonem.ícd illam, 
qux a forde peccati lauat, fignificat:támen quia non ^ 
fignificat illam vtneceíFarió aótualiter íaciendum, 
íed folum quoad collationem gratiae de fe fufficien-
t is&ordinatsad illud malum expellendum, ideó 
in Virgine etiam locum habere potuit: idem ergo 
dicendum cft de forma , & efFedu feu gratia finios 
íacramenti.Magis dubitari poterat ex eo quód bea-
ra Virgo non videtur corporaliter sgiotalle,nec ex 
Se¿l. i i j . 
apio poli 
IX. 
propria infirmiratecorporali mortua fuiffe, Verun-
tamen dicendum eft , liccr no fucrit palía infirmita-
tem prouenientem ex inordinatione humorum, ta-
men habuiííe quandam corporis debilitatcm ab in-
triníeco prouenientem , qiiíe ad eum ftatum perue-
nit,in quo iam naturalirer no poterar anima in cor-
pore conferuari; arque laxe difpofitio cft fufíícicns 
infiimitas corporis ad hoc facramentum fufeipien-
dum.Sicut fi quis confe<5ti.is fenili áltate, morcretur 
ex iplius naturae defedlu abfque alia asgritudine, ni-
hilominus vngendus eííettquia illa eft fufiiciés in -
firmitas conftituens hominem in neceílitate huius 
íacramcntiñta ergo de beata Virgine fentiédum eft. 
S E C T I O I I I . 
Qttdf artes corforísfint froximum fuhkffum 
hu'tm facramentL 
E R. t v M eft ad conficiendum hoc fa-
cramentum , necefrarinm non eife totum 
corpus homini inungere. Quod docenr 
omnes Theologi,^: ex vfu Ecclefiae , fy. didis luprá 
de materia próxima huius facramenti fatis conftat. 
ltem,quanuis lacobus diezt,fungentes eum^on dicit, 
vagentes totumeumsatc ad vetitatem illius locutionis 
neceílarium eft totum corpus inungcre.Sicut quan-
do de Apoftolis dicitur , fngebant infirmos 5 non eft 
fenfus, vnxiíTc inregré tota corpora illorum , fed in 
aliqua parte ad curationem aceommodata: fie ergo 
eft in prxfenti.Deniquc, quanuis de Baptifmo dica-
tütiBapti'fantes w/,nó eft neceífe integré rotum cor-
pus lauarcrergo fimiliter,&c.Scio D.Thomam in 4. 
d. i j . q . i . arr. 3. q . i . ad 3.diíferentiam inhoc confti-
tuere inter Baptifmum,6<: facram Vndionem, quód 
in Baptifmo abluitur rotum corpus,nonveró vngi-
tur totum in hoc facramcnto.Et rationem difFcren-
tiaí,reddit, quia Baptifmus datur pef modum ablu-
tionis ad tollcndas fordes : per ablutionem autem 
tantüm mundatur ea pu-s,quíE lauatuii^ idcó,vt f i -
gnificetur totum hominem mundari, totum corpus 
abluitur. Vnótio vero datur per modum curationis: 
fsepe autem curatur pars,licct non ipfa, íed alia, vbi 
eft radix mali,inungarur : & ideó,vt fignificetur in-
tegra curatio,non cft neceffe totum corpus vngi,fcd 
parres illas,in quibus eft radix morbi. Quas doólri-
na optimé declarar & confirmar veritatem pofitam, 
continetque congruentiam non folúm illius ritus, 
quipertinet ad fubftantiam Baptifmi, fed etiam i l -
lius , qui ad csremoniam feu frequentiorem vfum 
fpedat.Certum eft enim no eftc de fubftátia Baptif-
mi , vt totum corpus lauetur , aut quód per immer-
fionera fíat: quia veró nunc frequentiús ita fit, prae-
fertim in infantibus, in vndione veró nunquam fit, 
ideó voluit D.Thoraas illius rei rationem reddere, 
Deinde docent Theologi,quanuis non totum cor-
pus íit vngendum,non tamen eííe liberum miniftro, 
quas volucrit partes corporis vngerc , Ied iuxta nu-
merumquinqué vnóbionum , quas fupiá declaraui-
mus,quinq; partes determinaras elfevngendaSjncm-
pé quinqué organa fenhium.Cuius ratio eft inftitu-
tio , per vfum & traditioncm Ecclcfia: nobis fufti-
cienrer manifeftata.Congruentia veró iam caóla fuic 
á D T h o m a : q u i a in quinqué feníibus viget origo 
omnis peccati. Non poílunt autem fenfus ipfi in fe 
inungi,fed folúm ratione organi corporei; ibicrgo' 
facied? funr quinq; vn¿tiones:vnde,ficiit ú \q eiren-
tiales fünt, ita ex parte fubieóH ad fubftatiam facra* 
raentipertinct,quód in talib9 fubiedis proximis feu 
parcialibusfiác.Eft autem aduertenda diíferentiain 
ter fenfum 
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ter fenfum ta¿lus,&alios,t]uód alij habent determi- A 
ña ínter ra- ^ parccs corporis,in quibus coiú organainfunc: 
feafus vnde etiam manircícum cít i l i is lolum pertinete a d 
ftibílantiam huius facramenti. Quód íi contingat 
fenfum decílc^aut organum eífe prorfus deílniótum, 
ncceílarium femper eft,vt, fi homo viuit, maneat in 
facie luus illc corpoi"is3in quo /cnfus,ciiifque o r g a -
num rehdcre debet, Se ideó nunquám dcelfe poteíl 
elfemiaic fubie6tum(vf fie dicá)talium vndionum. 
At vero caólus cíl dií: e i f u s per totú C o r p u s , & ideó 
viden poteíl illa vn¿tio , quantum ad fubftantiam 
fpeCtacJufticientcr fieri in quacunque corporis par-
te:quia ibi vjget tadus. 
3- Nihilomiims communisEccleíiae vfus habet, vt 3 
Y"^1?,ta' talis^vndio fíat in manibus: quia ibi dicitur eífeor-
¿tus debet . *r • •- • r n • 
ficri i n m a - g^n1111^1 huius selus 111 maibn perkaione ac vigore: 
Dibus. ik communitcr indicant Theologi illam dctermina-
tam partem pertinere ad íubftantiam faciamcti.So-
lúra vnum inuenio,qui dicat,potiüs vnélionem pe-
dum cftentialem eíre,qukn manuum:oppofitum au-
tem docetD.Thom.exprefsé in 4.dif t .23.q.2.ar t .5 .q. 
i.aliás i^ ñ Additionib.q.zs.arr.ó.Palud.d.i^.q.z.art. 
^.Richard.art.j.q.». Durand.q.4,n.8.Soto q.i /art .^. 
Ledefm.q.34.art.é.Sylue.Nau, & omnes Summifta:. 
Ex ipíis formis optimé colligitur: nam cum manus 
vnguntur,dicicur, Remittatttbi Detu qHidquidpeccaftt 
pertaÜHrn : cum veró vnguntur pedes, dicitur quid* 
quid per inceflumúgnum ergo ef t manus adhibere, vt 
Continentcs;principaliter organum t a é l i i S j a t q ; adeó 
i l l a m partem eíle p e r fe magis neceífariam : quia vis 
motiua f e u incedendijpropter q u á vnguntur pedes, 
& visappetitiua f e u concupifeentis, propter quam 
vnguntur renes/unt fecundada principia peccato-
runijideoque non funt ita neceflaria. 
.,4; Circa hanc veró partem oceurrit cómunis diífi-
gtndus ca- cultasrquia herí poteft,vt his,qui vngeduselt,careat 
reat niani- manibus;ergo caret próximo fubiedo, (vt fie dica) 
bus. quod eft de neceílitate facramenti: erit ergo Ule in-
capax hliius facrameti: vrget autem difficultas,qiisí-
do homo caret v t r a q u e manu : n a m fi altera tantüm 
careat,altera erit fuíficiens:quia,vt fuprk diílum eft, 
in finguloi um feníuum organis v n a íufHcit vndtio, 
licét ad maiorem integritatcm,vel ornatum foleant 
duse fieri in his fenfibus,qui veluti bipartita habent ^ 
Rcfppnrjo. organa in duabus partibus principalibus.Vnde,defi 
cíente vna manu, altera ef t inungéda propter e í f e n -
tiá:propter vfum autem, feu perfeólionem vngetur 
in alio brachio pars extrems manui propinqua, vel 
fi brachium defit,in eo fitu fiet vndio , qui eft quafi 
fundamentummanus.At veró quando vtraqj manus 
Iirpugna- deeft,maius videiureíTe dubium. Primó á fimili de 
tüt' facramento Ordinis, fupponendo enim vndioncm 
manuú eífe de eífentia Diaconatus, vclPresbyterij, 
qui caret manibus, incapax prorfus eft illius facra-
menti, n e c poterit in propinquis partibus inungi, 
non loiúm licité,verúm etiam ñ e q u e validé:crgo íi-
mi!iter,&c.Secundó , quia partes vngendx ex vi in -
ftitutionis sút dcterminataíjfi e r g o inter a l i a s partes £ 
manus fuerunt dcíignata^non poílbiu loco üiai um 
aliaiánobis fubftitui.Tertió,fi coniedura vtendum 
eft,non e l í e t l o c a l i s propinquiras attendenda , q u a ; 
eft veluti matcrialis,ícd potiús illa pars efiet vngen-
da , in q u a poft manustaótus vchtmcntior eft, ma-
gisquevigei;quia ha:c eftforraalior propinq.uitas,ac 
fímilitudo, 
5. Nihilominús certiífimum eft huiufmodi homi-
Verarefo- ncm non eífe incapacem huius facraméti,&: vndlio-
nem tune faciendam elfe in parte propinqua,vt om-
neá Doílorcs docent,& vfus Eccleíiae fatis oílendit. 
Et ratio eft facilis, quia talis homo non minus indi-
get fine.&ftuólu huius facrameti:debuit ergo ita in-
ftituivt ab eius participationc non excluderctur. In 
quo cernitur clara differentia inter hoc facramentú, ^pugnat'o 
&Oídinenv.namqui caret manibus,prorfus eftine- füP^Porita 
ptus adfinem&officium illius íKcramenti, &ideó lC * ^ 
mérito eft incapax i l l ius , ibique manus dcíignats 
íunt,vt omninó ellentialcs,n5 veró in prxfenti.Vn-
de etiam íacilé rcfpondetur ad fecundam rationem, 
in hoc facramento manus no eífdefignatas, vtada:-
quatum lubieítú illiusvnólionis^u? ratione taélus 
íi^íed illud eíle organú ta¿lus,raanus veró defigna-
tas eíle^t per fe loquédo ibi debeat fieri talis vn¿lio 
quoad fien poífit:quia cum nó fit vngendum totum 
corpus,pars aliqua defignari debuir, non tamen ita 
pr^cisé^vt illa deficiente, eífet impoílibilis talis vn-
¿fcio, cúm adhuc maneat organum taélus, fed ita vt 
illc fit quafi primarium fubieólum , quo deficiente, 
eiuslocum habeat pars i l l i propinquior. In hoc au-
tem retinenda etiam ell4ententiacommunis,vt pars 
fitu corporis propinquior vngenda fit,quanuis non 
videam ommmodam certitudinem cur hoeperti-
neat ad eíTentiam facramenti:quia nec ex coníuetu-
dine Ecclefi^ hoc fatis confiare poteíhcúm cafus fit 
rariíhmus , nec ex alio certo principio : quia conie-
dura tertio loco pofita contemnenda non eft. Prx-
ferenda veró tft communis fentencia, quar fine du^ -
bio etiam in praxi feruatur,quando fimilis cafus oc-
currit.Et ratio reddi poteft3qiiia nulla certior regu-
l a ^ notior ómnibus dari poteraf.nam vbi poft ma-
nus taólus magis vigeatincertumeft,vixgue Philo-
fophi,aut Medid id norunt:qua: autem pars íit ma-
nui propinquior, notifíimum eft : & ideó cúm ma-
nus fucrint veluti primo loco defignatcE,confequé-
ter fuo ordine defígnatas ad id muneris erunt partes 
propinquiores, vt illis deficientibus , earum loco 
íubftitucrentur. 
D I S P V T A T I O X L I I Í . 
T>e Mimftro facramenti Extrema vn&ionis. 
JE c eft vltimacaufa huius facramenti, de 
qua dúo breuiter diceda funt,fcilicet,quis 
fit minifter omninó n-ceflarius huius fa-
cramenti,quiíque íufiieiar. 
S E C T I O I . 
Vtmm Sacerdosfit minijler fropim huim 
facramenti. 
i E s. e t 1 c 1 ficut negant vnclionis fa- i . 
)^ cramentum,itanegantvn¿lioncm illam, 
2 l^Sj D dequa loquutus eftIacobiis,eííe neceífa-
^zji&MzsB rióáfacerdotibus miniftrandam:qüiala-
cobus folúm dicit, Inducatpreshyteros EccUfu, id eft, 
fcniores,& grauiores fidelÍLim,)d enim(aiunt) & no 
aliud in rigore íignificat vox Gr^ca ^ir^ÜTÉpc/.Atq; 
hi confcqucnterToquuntur,quiaputantillá vnólio-
nem tátúm fuiííe ad curationé corporü per gratiam 
fanitati^qua vnólionevti polfunt omnes fidelcs,qui 
talcm gratiá aDeo habucrint,vt de difcipulis Anto-
nij refertRuííl.li.2.hift.c.4.& de S.MartinOjSeuerus 
Sulpic.in vita eius c. 2 1 . & de aliis Palad.c. i . & 2 0 . 
Accedit,quódInnocét.I.epift.ii. ad Decen.ca.8. lo-
quendo de oleo fan6lo,inquit, Qtto non folkm facerdo-
uhw,fedommbm vtt Chriftianis licet, in fua> aut fuortm 
necesítate inungedo. Quag verba vílirpauít etiam Con-
cilium Vormatiéfe C . 7 1 . & fcréBedain lacobú. Al i -
qui veró ex Catholic^ dixerunt, faltem in extrema 
neccflitate,quando facerdotis copia haberi non po-
teft , poífe hoc facramentum miniftrari ab inferiori 
clerico vel etiam á laico,fi alius non fueri^ficut po-
teft 
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cap.163. 
¿. Dicoramenprimó, Solus faccrdos eft minifter 
Solumfacer huius facramenti, ñ e q u e ab alio validé conf íc i po-
m i n i r t r u í C*&#tUQ antem excluiiuam addimus^lanim eft in-
huius facra- feriores excludi5non tamé fupciiores, quijlicéc fine 
mentí. Epifcopi, funt etiam íacccdotcs : namjVt dixit íuprá 
AíTerr.i. Innoccntius , Superflunm eft vt de Eptfcopo ambigatur, 
quod Preshytem luere non dubium eft. Namidctrcode 
presbyieru diüitm eft , quia. Ep;Jcopt aHi-s occHpztionibm 
impedui, ad omnos lánguidos tre nonpojfunt. faterum fi 
Epifcopw,aut peteft , aHtdignam ditctt aliquem a fevifi-
mndum,& b€nedice/e,& tangerechrtfmateftne cunchtio-
nepoteft,cuna eft ipjumchrijma confiare. Q u i b u s ver-
bis,vc l'uprá dixi,oleura (anítum compreiiendic,cu-
ius benedielionem manifellé {encit elle propriam 
Epiícopi, quod íuprá attigimus , & in hac dilputa- B 
t i o n c exacliús declarare propoíuimus. Vlum v e i ó 
olci benedieli in conheiendo hoc íacramento dicit 
ita iicere presbyecro , vt a fortiori Epiícopo licear. 
Concluíio ergo fie expoíita de íide elt, fundaturque 
pra:cipiié in vcrbis l¿CQh\,¡r,ducaipresbyteros Ecclefia, 
Q u a u n i s enim nomen Fresbyteri, in communi vfu 
Q t x c x l i n g U í E poftic etiam íeniorem fignificare; ta-
men m viu Ecclelife, & pr^fertim Apoftolorum, 
communiter fnmicur pro Eccleíias facerdotibus: 
quod oftendit tum locus ille Pauli i.adTimoth. 4. 
fam tmp.ofitione manmm presbyterij, tum communis 
vfus rctentus in Eccleíia Latina,qus veluti traditio 
quasdam Apoftolica reputari poteft-.atque ita intcl-
Cpnc.Hor, lexerunt locum hunc Concilio Florétinum, & T r i -
denc.feir..i4.ca.3. & canon. 4.de hoc facramento , & C 
Cyrill indicarunt Beda , & alij in eum locum, & Cyrillus 
Chryfoft. libr.2.in Leuitic. Chryfoftomus libro fecundo, & 
Gratian.; tertiojde Sacerdotio. Gratianus poft cap. Pm^jf^ 
rw.^f.diftincbione. 
3^  t Ratio apriori eft Chrifti infticutio , quam nobis 
Jlatioapru lacobus.^ Eccleíia íuííicienter propofuerunt.Con-
gructia óptima eft, quia hoc facrametum ordinatur 
ílio modo ad íandiíicandos fideles; poteftas autem 
íandtiíicandi fidelcs eft propria facerdotum, per fe 
loquendcpert inetque ad poteftate in corpusChri-
fti myfticum,& ideó etia adminiftratio huius facra-
menti eorum eft propria. Eftque hocetiam confen-
taneum fanélitati Sacramentorum , per fe enimre-
quirunc facros miniftrosad idmuneris fpecialiter 
confecratosjexcepto Baptifmo,proptef fpecialé ne- D 
ceríitaté,& matrimonio, propter ípecialem eius na-
turam:in hocautemfacramento nulla eft peculiaris 
Obiedioni ratí0jqUp ^\cm exceptionem poftulet.Dices,Etiam 
Diaconus ett mmiícer conlecratus.Reípondetur,no 
ramen íufficienter ad hoc facramentum miniftran-
dum .-qnianec h a b e t poteftate in corpus Chrifti ve-
rum.ncc ad rcmittéda peccata-,& i d e ó nec per fe ha-
bént poteftate in corpusmyfticum,adfan6tifícandu 
illudJ& remircéda peccata etiam moitalia, quodin-
terdum per hoc facramentum fie. Vnde etiam obiter 
vciihmiie íir,poteftatem hanc miniftrádi hoc íacra-
ineurnin-tunc m á x i m e dacam fuiífe Apoftolis, q u á -
do oidinati funr quoad poteftatem remittendi pec-
caca.Ioann.io .Non expediebat autem hoc raitlifte- E 
rium rclcruAn Epiícopis,tum quia,ve ex Innocentio 
retulfmus, al i ís grauionbns o c c u p a r i o n i b L i s impe-
diendi crant, nec tam facilé poterátin ó m n i b u s op-
pidis innenirijtum e t i a m , q u i a , ü i u d i c í u m de pecca-
tis per pcenitentiá facerdotibus commiftum eleme-
n tó etiam íacramentum hoc, quod veluti confum-
matiuura éft poenitentia^eiifdem committitur. 
« . Poteft veró quis interrogare, an quilibet fimpiex 
An quilibet ^ j r r ai • • -n 1 • r • 1 
fimpiex fa- laceraos íit iuraciens mimíter huius íacramenti,vel 
cctdos fu indigeat aliqua alia poteftate.Refpondco, vt facra-
Seólio i . 
mentum validum efficiat , quemlibet facerdotemfuffl(:rt 
fimplicem eífe fuíhciente miniftrum, quia facramé- niítcr. 
tum hoc non pendet quoad fubftantiam,ni fi ex po-
teftate Ordinis facerdotalis ; hancautem integram 
habet quilibet facerdos íimplex, vt de fide certú eft. 
Prior propofitio certifíima cft,quia hoc facramentü 
non confertur per modum iudicij , fed per modum 
cuíufdam fandificationis, & medicinaej ergo per fe, 
& cílbntialiter no requirit poteftate iurifdidtionis; 
ergo folam poftular poteftatem ordinis, nam praster 
has duas non poteft fingialia poteftas, feu conditio 
fimpliciter neceífaria. Dices facramentum hoc daci Obiecl. 
per modum curationis : quamuis autem corporalis 
curado non indigeat iurifdi¿tione,fpiritualis autem 
videtur illam requirere , quia eft aóhis paftoralis. 
Reípondeturjioc argumento ad fummum probari, Dl'u^ur-
ad redam & licitam huius facramenti adminiftra-
tionem neceífarium elfejVt íacerdos habeat iurifdi-
¿tionem , vel licentiam proprij facerdotis, vt dice-
mus commodius íequenti feót. id enim ad prscepta 
huius facramenti pertinct. Non tamen probar ratío 
£\¿ta neceífitatem fimpliciter ad validitatem facra-
menti , quia nec eft adus ligandijauc folticndi, nec 
proprié adus fuperioris:& quamuis hoc facramen-
tum interdum remittat peccata, id tamen nec eft 
per fe primó, nec per modum abfolutionis,feu fen-
íentia:. 
Vitimó dicendum eft, facerdotera efte miniftrum y-
fimpliciter neceffariumjita vt propter nullam causa ^Cj-aicun? 
vel defedum facerdotis poílie íaicus.imó nec diaco- e^ e m ^ 
nuSjfacramentum hoc validé coficere. Aífertionem ítios huius 
hanc feré «qué certam quám primam efte exiftimo. facramenti. 
Et in ea cóueniunt Theologi in 4 .d . i3 .D. Thom.q. J ^ j ^ ^ 
2.ar, 1.Vbi aflignás generalem regulam facramento- ' 0 • 
rum,ait,ia folo Baptifmo diuina difpenfatione fadú 
eíle,vt jn neceífitate poftit á non facerdote miniftra-
ri:intelligit autem de íaciamentis,quee coníiftunt in 
vfu, vt difpenfationcm Euchariftia? exeludamus ; & 
quorum proprius ac per íc minifter eft facerdos , ve 
matrknonium etiaexcipiamus. In eadem íententia 
fnntBonauent.Palud.Dur.&'reliqui, &c Summiftar, Bonau. 
Prsetereá hoc voluit Concil.Trid. c. 3. de hoc facra- Paludan. 
mento^umdocuit, vel Epifcopum, vel íacerdotem ^m'an^: 
rite ordinatum efte proprium miniftrum huius fa- ndenl:in-
crament2,quod fub anathemate definit can,4. Cocí- jiorent 
lium autem Florent.fimpliciter dixit, Minifter autem 
huiuf facramenti eft facerdos, nulla adhibita exceptio-
ne,quá agens de facramento Baptifmi ftatim adiun-
xit,ideoque non dixit abfoluté,facerdotem efle mi-
niftrum Baptifmi, fed or^í^w/w miniñrum. Vnde 
concluditur ratio,ná in his rebus fupernaturalibus, 
quse ex inftitutionependent,nobis non licet addere 
exceptionem,ptícter generalem regula^ne audori-
tate,vel euidenti ratione:híc autem regulageneralis 
lacobi eft,vt ad vngédnm infirmum inducatur pres-
byter,& ConcíBa declarant illum efte facerdotem, 
quem fimpliciter definiunt eífe miniftrum, feu p r o -
prium miniftrum : nulla eft auté audoritas ad exci-
piendum ab hac regula aliquem cafum ; nec etiam 
probabilis ratio,quia facramentum hoc non eft ne-
celhtarisjficut Baptiímus:ergo.Et confirmatur,nam 
per fe ioquendo, magis neceftariumeft facrametum 
poenitenti^,& nihilominús propter nullam necefli-
tatem poteft ab alio, quám á facerdote miniftrari, 
quia nunquám ita neceífarium eft,quin poííit homo 
per cotricionem faluari:ergo á fortiori idem dicen-
dum eft de hoc íacramento. 
Ad fundamentum ergo ha:rcticorum iam refpon- 6, 
fameft,mentem lacobi fuiífe de facerdotibus loqui: D^uitur 
«. • • 1 n- r • • r " tundamen-
alioqui quid necclle erat lemores vocate, vt innrmu cura hserctü 
vngerent ? certé potius fandiores vocandi fuiííent, corum. 
per 
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per quos Deus faciliús coferrec íaniracem, íí ralis vn- A 
¿tío adiliam fupernaturalker conferendam prarcipué 
ordinabatur. Igirur illud f u n d a m e n c u m h í E r e d c u elt, 
vr i n íliperioribus eft oftenfum. Circa exempla vero 
íanólorum^quaj ibiafíeri.intur,aduertendum eft, non 
conftare ex hiftóriis illos vfos fuiiíe ad íanandos mi-
raculosé iníirmos oleo ab Epiícopo cofecraro ad vn-
gendos iníirmos, fed oleo alio, quod ipfi forcaíFe per 
Ijgnum crucís,vel aliam deprecadonem benedicebár. 
Quod fi forte oleo infirmorum vtebantur, non licet 
inde aiguraentum fumeread íacramentalem vn¿tio-
nemjqus eft valdc diuerfamee vero illi damnandi ali-
CLiius enminis íiinr, có quod materia remota facra-
menti , adalium vfum, quam ad facramentum confi-
ciendun^yterentur: tum <quia credendum eft diuina 
infpiratione motos id feciííe : tum quia id non eft in-
trinfecé malum,nec conftat eííe prohibitum, quando g 
alius víus íandus eft, & cum debita reuerentia,aliiíq; 
honeftis circunftantiis fit.Atq; inhúc modum volue^-
runtaliqui explicare locú Innocentij, feilicet, licere 
ómnibus Chriftianis vti oleo ad vngendu fuos iníir-
mos in neceílitate,non quidé íacramentaliter, íed alio 
modo ex deuotione,fi necclTe fit.Nó eft autem expo-
fido confentanea méti Innocendj, qui plañe loquitur 
de vn£bione íicramentaliaiam infrá concludit hoc cf-
fe genus facramenti. Dicendum ergo eft loqui de víu 
paíliuo,feilicet, licere ómnibus fidelibus vti pafliué 
hoc oleo, vocando presbyteros qui fe vel fuos in ne-
ceílitate vngant.Ita expofuit Ruard.art.i. lanfen.in cf 
(j.Marcij&ibidem Maldonatus,Bell. lib.i.de hoc ía-
crameto cap.p. Casfar. Bar, tom.í. Auno Chnfti ^3, 
numer. 
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Virum pofit hoc facrMnentum a multis 
fíicerdotihui conjici. 
V o funt in hac quasftione eerta.Primum 
eft,vnum facerdotem , per fe loquendo, 
eíTe fuíEcientem miniftrum huius facra-, 
menti.Hoc eft de fide certiim,conftarque 
ex vniueríáli vfu Ecc le í i íE ,& ex generali regula facra-
mentorum:& quiá in vno facerdote eft poteftas fuííi-
ciens ad applicandam totam matcriam,& formam ad 
hoc íacramentum neceíTariam. Vnde in c, giuafimt 
de verb.figni.definiuit Pontifex facerdotem , vel alio 
prasfente, vel etiam folum, poíTe infirmum vngere. ^ 
Dices,Cur ergo lacobus dixit , fnducat presbyteros Ec~ . 
clejia \ Refpondeo perinde fuiííe ac fi diceret vocet 
vnum ex presbyteris Ecclefix, ita vt plurale pro fin-
gulari acceptum fit:vel certé propter reuerentiam,vel 
íblennitatem facramenti pofitum eft plurale illud , ve 
fignificaretur facramentum hoc cum debita pompa, 
& íblcnnitatc eííe deferendum. Arque hinc colligitur-
aliud : quod certum eíTe diximus, hoc facramentum, 
regulariter ac per fe loquendo ab vno, & eodem mi-
niftro eíTe perficiendum á quo inchoatur, ita vt fi ali-
ter fine neceílitate fiat,fine graui peccato non fiat. Ita-
indicant Doctores comunitér de hoc íacraméto feri-
bentcs,licet in particulari non ira exprefte declarent. 
Videtur autem certum ex cifdem feré prmcipiis,qiii- E 
bus poíitam veritatem oftendimus.Nam in primis ira 
habet vfus Ecclefiac, á quo in re graui non fine graui 
crimine diferepatur: deinde ita obferuatur in ómni-
bus aliis facramentis, ergo &: in hoc feruandura eft. 
Tertíó,quia voluntarle relinquere facramentum in-
choatuirij&imperfedum^e fe grane crimen eíbnam 
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quód ab alio pofteá perficiatur extrinfecum, <5c quaíi 
accidentarium eft. 
ÍDiihcultas vero fupercft, an poílit íacramenrum 
hoc interdum a pluribus mimftris validé fieri. Dúo--
bus autem modis poílunt dúo facerdotes ad hoc.mi-
nifterium concurrere:primó,vt vnus faciat vnítioné, 
alius vero proferat formam, íiue in ómnibus vndrio-
nibus, íiue in lingulis,feu aliqua ex eíTentialibus: fe-
cundó^vt vnus faciat vnam vel plures vndtiones cum 
formis illis proportionatís,non tamen omnes eílentia-
les; alius veró compleat, quas defuerinr. De priori 
modo njhil inuenio diólum á Theologis in particula-
ri de hoc íacramento. DeBaptiímo quidem docent 
non eíTe validum, íi vnus abluat, alter veró formam 
proferat. Videtur tamen hiediuerfa ratioma ibi forma 
profertur per modum indicatiui.Ego te baptizo:vnde 
nó poteft eííe vera, nifi idem lauet qui profert forma: 
hic veró forma eftdeprecatiua, qua; non deíignat a-
¿tionem propriam deprecantis,fed folúm príEÍentem 
vn(3:ionem,quíE poteft ab alio fieri,vt patet,cúm dici-
tur,*?^^ hanc facram vnftione3&c.eYgo nec forma^nec 
materias huius facramenti repugnat quód miniíter 
integer huius facramenti exduabus perfonis conficia-
tur,quarü altera vngat,altera forma proferat;poteftq; 
ideíl'e neceífariú , fi alter fit mutus , alter vero mani-
bus careat;cur ergo dicemus,tale íacramentú eíTe in-
ualidú.Maximé cum in genere Ioquédo,nó repngnct 
rationi íacraméri,vt íic,matená miniftrari ab vna per-
íona,formá veró proferri ab alia,vt in facrameto poe-
nitentÍ£E conftat,& fuo modo in matrimonio; in ípe-
ciali autem ratione huius facramenti nihil fit quod 
repugnet. 
Nihilominús dicendum, non poíTe hoc modo íá-
cramentum valide fieri á pluribus perfonis,feu mini-
íbit partialibus.Hoc videntur de facremétohoc fup-
ponere qui de Baptifmo idem fentiunt, quos retuli 
fuperiori tomo,diíp. z .^fedb. 3.videtur enim eífe eadé 
vel maior rado.Nam,íi in illo íacramento , quod eft 
maximé neceífitatis, id Chriftus non permifit ex vi 
fuá; inftitutioniSjCUt in hoc facramento, quod necef-
farium non eft id admitiere debuiílet ? Item eft ratio 
generalis in ómnibus facramentis, quorum materia 
próxima eft ad;ic miniftn: nam determinanda eft per 
formam , vt cum ea vnum facramentum conftituat: 
ergo conuenientiílimé omne huiuímodi facramétum 
ita inftitutum eft,vt ab eadem perfona proferenda fit 
forma,á qua fit aót ío ,^é conuerfo.Pra:teiea vfus Ec-
clcfia: plurimúm fauet, nunquám enim Viíum eft fa-
cramentum hoc aliter cófici:ex quo vfu explican v i -
dentur verba lacobi, & verba formas, vt hunc íenfum 
referant.Nam lacobus ait, Inducatpresbyteros Eccle/ia, 
& orentfoper eum, vng e^nies eum. Expendenda enim 
& coniungenda funt illa verba, Orent vngentes.-eundé 
ergo vult eíle qui orat,& qui vngit, vult enim vt vn-
gendo orer,& vngat orado. Simili modo cu in forma 
d ic i tm^e r hanc ¡acra vnttioneymini&ei: nó aliená,fed 
propria aótioné delignatma etiaiuxta víitatú loque-
di moré hic eft cómunior fenfus illius locutionis.H^c 
ergo fententia tenenda videturmá conieóturae in co-
trarium nullius funtmomenti, & ex didis folutas 
manent. 
Supcreft breuiter dicendum de alio fenfu, in quo 
etiam videri poteft, nunquam poíle fiicramenrum 
hoc á pluribus íacerdoribus partialiter fieri. Primó, 
quia Concilium Florentinum dixit, miniftrum huius 
facramenti elle facerdotem, non facerdotes. Secundó, 
quia generalis ratio D. Thom. hactertia parte quas-
ftione 67- articul. 6. eft, ficut principalis audor fa-
cramenti , qui eft Chriftus, vna períona eft,ita mini-
ftrum,qui ipfum reprasfentat, deberé eíl.é vnam tan-
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tum perfonam, Tertió,quia nulla eft neccflltas aliud A 
dicendi3inaximé enim eífct illa, quaí ex illo ordinario 
cafu fumiturjíí epntingat vnum facerdotem mori fa-
<fta vna vel duabus vndionibus, nam tune cenfetur 
neccíTanum , v t alius perficiat facramenrum : at hoc 
neceífanum non eftjUam poteft alius inchoare facra-
mentum , & integrum conferre: nam quod alter fa-
ceré inccEpit,nuIlum fuit, hoc ipfo , quód eftentiali-
ter perfici non potuit. Ergo apofteriore facerdote po-
teft,(Sc debet omicti,ac fi faélum non fuiftets& torura 
íacramentura integré fieri.Quod poteft exemplo Eu-
chariftia? cofirmari, partim per fimilitudinem,partim 
per difterentiam horum facramentorum.In Euchari-
ftía enim ita funt formae & materia: patríales, vt ta-
men priora verba formac ftatim cóficiant verü facra-
mentum faóVum permanens, 6c ideó probabilius eft, 
íi íacerdos moriatur.confecrato pane, ante confecra- -B 
tionem calicis, alium deberé perficere facramentum, 
incipiendo rantum á confecratione calicis:in prsfenti 
veró eft longé diuerfa ratio:quia per priorem vn¿lio-
nem nihil confeítum aut fa>í¿tificatum manet, Adde, 
non obftante illa eíficacitate priorum verborum Eu-
chariftiae, aliquos fenfiífc in ditto cafu fecundura fa-
cerdotem deberé integrum facramentum perfice-
re, incipiendo a confecratione noux hoftias ; quam 
fententiam probabilem faltem reputat D. Thomas. 
p. Thom. ^ o t o vei :A [icet: non cenfeac neceílarium id fien.afiíf-
mat tamen poíie licite ficri,vt tradtaui íupenore tom, 
difp. 8f. feót.i. Ergo multó magis hoclicebit in hoc 
facramento:ergo erit etiam neceííariú, cum prior ía-
cerdos nihil in re efFeólum reliquerir.Quod inde ma-
gis declaratur,quia fi in EuchariRia poft confecratum ^ 
panem ccepiífet íacerdos dicere fequentia verba, Si-
mili modo po/haquam coenatu efis&c.fi non perfecit for-
mam íanguinis, alius facerdos non debet tantum ad-
dere verba,quae defuerant,fed toram confecrationem 
íanguinis inchoare ab eifdem vethis ,Simtí modo, ere. 
quia quoad hoc prior facerdos nihil in re faétum reli-
quit,etiamíi v e r b a inchoauerit: ergo íímili modo in 
prasfenti philofophádum eft. Tandé cófirmatur,quia 
alias íi extra illü cafum necefíitatis dúo facerdotes ita 
vngerent diuidédo inter fe minifterium , facramentu 
cíTet validum,quidquid fit de eorum culpa:confequés 
autem videtur abfurdum , & conrra communem vsú 
Eccleíís. 
, Nihilominús fatis recepta fententia eft , poífe fa-
Veva rcfolu cramentum hoe dicto modo confici á pluribus facer-
no qusftio dotibus:Docet D, Thomas in 4, d . i$. qu.i.arr.i.q.i, 
pS'Thom ad 5. Ric.art.i.q.x.ad 4. Dur. q. i . in fi. Sot.q. 1. art.r, D 
Richar 1. Ledefm.q^i.art.i.Syl.verbo P^nftio extrema^q.^.. Ta-
Purand. bienajnum.y.Qui dicunt eíTe hoc fingulare in hoc fa-
Soto.^  craiT)ento,quia ex pluribus formis, & mareriis partia-
¿ylutft1 hbus conftat, quanuis priores parres nihil faótum re-
Tabiena linquant quantum ad effectum facramcnri,feu form^ 
vel m a r e r i í E . I n hoc enim pofita eft fmgularitas,fi qu^ 
eft in hoc facramento. In alus enim contingit facra-
mentum mchoatum ab vno5perfici ab alio-, ramen ibi 
hoc cft proprer eíficaciam priorú verború , vr in t u -
chariftiadeclaratum eft. Et fuo modo cotingere pof-
fet in Ordine : nanijfi Epifcopus ordinans facerdote, 
poftquádedit illi poteftaté confecrandi corpus Chri-
fti verum,d¡cens, Accipte poteftatem ojfurendt (acrtficiHy 
C^c.ftatim moreretur , ordinatio cíTet ab a l i o Epifco-
po perficienda,non repetedo quod faóh'i eft:quia fuit E 
xTalidum,fuitque verus charafterimpreftlis. At veró 
in pr^íenti per priorem vn<5i:ionem & forma partia-
lem nihil fit,& nihilominús Doctores cirati aíferunt 
nulío modo repetendam efte/ed quod deerat fupplc-
dum eíTe ab alio facerdote.Et hoc videtur eíTe funda-
mentum huius communis fententiíe: quia neceífe eft, 
Yt tale íacramentum perfici poííit, non enim debet 
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priuarihoc facramento,& e f f e d u eius talis infirmu?;, 
eó quód alius minifter facramentu in eo inchoauerit, 
& perficere non potuerit; fed non poteft perfici ab 
alio íacerdote iterando omnes vn&iones; quia hoc 
perinde eíTer, ac confecrare iterum eandem hoftiam 
iam confecratam : ergo neceffe eft vt perficiatur illud 
facramentum á duabus perfonis. Iuxta quod funda-
mentum non folum dicendum eft in hac fententia, fa-
cramentum hoc in eo cafu perfici poífe á duobus mi-
niftris partialibus , verúm etiam non poífe aliter fieri 
faltem licitéiquia non poteft licité fecundus facerdos 
iterare quod alter inchoanerat. Quod profectó diffi-
cile eft,nihil enim tune videtur iterari,cum nihil fadu 
fit a vt priora argumenra oftendere videnrur i vt fi in 
confecrationem Euchariftiajponeremus vnamípecié 
non confici per priora verba3donec prolatispofterio-
nbus verbis vtraque fimid confecvetur,coníequenter 
dicendum e í f e t , íi moriatur facerdos prolatis verbis 
cóíecrationis íiiper hoftiam,aliumíacerdotem deberé 
vtramque ípeciem conficere,etiain fuper eandem ho-
ftiam verba iterando:quia priora non habuerunt cífe-
¿tumrcur ergo in praeíénti non idem licebit: cum per 
priorem vnftionem nihil eífeéhim fit ? Quod fi licet 
certé id videtur í e c u r i u S j V t certioríit e f f e c t i o íacra-
menti,neque in hoc facramento aliquid fingulare fiiiQ 
neceílitate afleratut. 
Defendendo autenreommunem fententiam,á qua 6 
fine maiori fundamento nobis recederc non licet, d i - Defcnditut 
cendum eft,priores partíales vnílioneSjá príore íacer- communis 
dote faétas fub propnis formis partíalibus,reuera fuií^ lcnt:entia< 
íe validas a i d eft, ex fe fufficientes a d verum facra-
mentum conficiendum,&: in fuo g r a d u & ordine h a -
buiííe fuam fignificationem, &perfe¿lionem partia-
lem.Cuius fignum eft,quia fi prior íacerdos reliquas 
partes coníümmaflet, perfeólum ex ómnibus fieret 
facramentum : e r g o priores ex fe valida crant. Vnde 
jn hoc conuenit haec partialís confe$:io facramenti 
cum confecratione Hoftice i n Euchariftia, quód vtra-
que ef t vera confcflio facramenti partialis,quanquam 
differat in modo, quia diuerfum eíle íacramenti ha-
bent:Euchariftia enim haber eífepermanens:& p e r f i -
citur per tranfmutationem materiíe, & ideó , fit illa 
fpecies facramenti per propnam, &:phyficam aótio-» 
nem formae circa materiam:hoc autem facramentum 
tantum confiftit in vfu ; eiúfque eíFeíbio non confiftic 
in adione formae circa materiam,fed in fola prolatio-
ne cum rali veluti informatione, feu artificiali coniú-
¿írione, & fignificatione , &ideo fine vlla aótiuitatc 
f o r m í E verum eíficitur hoc-partíale íacramentum : i n 
hoc ergo eft fonnalis conuenientia. Et in ea fundatur 
ratio pnoris fententia:mam in íacramentis conficien-
dis,quod femel validé faítum eftjnon eft iterandum, 
fed addendum quod decft;híEC autera pars {acraméti 
validé fada eft:ergo non eft íteranda.Nam quód vnú 
facramentum fiat per aítioné, a l i u d veró miniméjdi-
uerfitas materialis eft ; formaliter enim etiam vn¿Ho 
parrialis manet fuo modo confecrata per formam fuá» 
i d eft, determinataad fignificationem facramentalé, 
&: confequenter etiam ad eíficientiam, fi aliae partes 
adiungantur. Vnde etiam non refert,quód illa; prio-
res vndriones nullum habuerinr c f f e ¿ h i m gratis in 
fufeipiente • n a m etia p e r confecratione hoftis non-
dum gratia alicui conferrtinfaris ergo eft,quod facra-
mentum quoad parrem illam veré mancar confeólu, 
& fubiedbum licet non manear fanótificatum quan-
tum ad fandb'tarem grati^,manet tamen,vt fie dicam, 
ex ea parte íacramentum , & difpofitum ad efFeótum 
grana;, fi reliqu^ panes adiungantur : Se ideó illud, 
quod faóhim fuit,non eft iteraridum, fed quod defuit 
áddendüm,ex quo fuit neceííarió confcquens,vt tale 
facramentum a pluribus perfonis conficiatur. 
Ñeque 
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Ñeque contra hoc obítant ín contrariutnobieCla. A 
7. Ad Goncilium enim Floreminum reípondeturjCon-
Diluuncur ci|-um Trijentl-num 111 plui-ali fu¡íle iocutum de ía-
il°bTcovi- cerdodbus iuxcamodumetiam loquendi lacobi: &, 
Sentencia ideó ex neutro loquendi modo poíle argumentum 
communc, fumi: nam & plurale pro íingulari, &: fingulare pro 
plaribus períbms concurrentibus per modum vnius 
accipi poteíl. Ad fecundum refpondetur, illam con-
gruentiam fakiari íuflíciencer in hoc,quód íinml vnus 
facerdos tantum operatui-jquód vero plures fucceíli-
ué operentur,eí]; per accidens5& materiale quid/icut 
quódardfex nunc per vnum calamum, nunc per aliü 
fetibat, per accidens, & materiale quid eft , femper 
enim vtitur vno tantum cálamo, & ómnibus aliis in 
Thom ratione ynius,vt D.Thom.in 4.dift.25. dixit. Ad ter-
0 ' tiura vero iam refponíum ell. Quod vero in fine eius 
addebarur de verbis confecrationis fanguinis inchoa-
tis,non eft fimilernam illa verba inchoata non habenc 
completam íignificationem , etiam partialem, vnde 
etiaminfieri nondum conficiunt partiale íacramen-
tum , nec aliquid confedtum relinquunt: m pi-^fenti 
autem partialis vndio cum fuá forma iam habent fuá 
inregritatem/immque complementum in eífe facra-
menri partialis:quia iam habent fuam fignilicationem 
completam, $c ideó quoad illam partem veré relin-
quunt facramentum confe£bum:íimilitudo auté pro-
cederet, fi facerdos inchoaílet, vel feciílet aliquam 
vndtionemjnon tamen perfeciíTet formam ad illam 
pertinente; tune enim talis vn¿lio,& forma eius om-
ninó iteranda eílet5qiiia perfeótano fuit.Ad vltimam 
denique confirmationem concedo in illo cafu validü 
fore facramentum, quia nihil fubftantlale illi deeft: C 
grauiter ramen peccaturos facerdotes3qui fine necef-
íitate facramentum illo modo conficerent, tum pro-
pter vfum &ritum Ecclefiae, tum quia per fe vnitas 
minifl:ri,eriam quoad perfonam , aptior eft,&: certior 
in conficiendo facramento:denique argumentum fie-
l \ poífet in EuchariiHa. 
8. Arque hihc colligit Ruard art.u. poíle hoc facra-
mentum ápluribus ficerdotibus fimul confici^fi vnus 
vngit aures3dLi alius vngit oculos,&: fie de aliis: quod 
in rígore verum vidctui^quantúm atnnetad fubílan-
tiam facramenti:quia non eft de eíTentia huius íaera-
menti,quód ÍIIÍE vnótiones fucceífiué fiant,nulla enim 
jfatione probabili id oftendi poteft. Sicut enim íupra 
dicebamus ordinem vndtionum noneíTe deeílentia: 
ita videtur rnanifeftum,fucceíIionem non elle ellen-
tialem : ilam par eft ratio; fed vnitas perfonre non eft ^ 
etiam eíTentialisrergb , fi illo modo miniftretur facra^ -
mentum}nihil eflentiale deeft:erit ergovalidum.Imó, 
íi neceílítas vrgeat,& mors infirmi timeatur, non v i -
detur illicitum fie vngere : quia propter neceílitatem 
omnia haec accidétalia praetermitti poírunt.Item:quia 
11 ob neceílitatem ex parte miniftri licim eft hoc fa-
cramentum miniftrari á pluribus perfonis:cur non ob 
neceílitatem fufeipientis, & timorem, nc fubieótum 
& tempus deficiant t Denique hoc non eft alienum a 
verbis la.cohiJnducatTreshyteros EccleJitty&cat.Az ve-
ro fine neceílitate hoc faceré, illicitum cílet, propter 
rationes fupra taótas.Sírfi quid fi d ú o facerdotes fimul £ 
vngár omnes fenfus,vmis yntinj oculum55: alius aliü. 
Se fie de C£tcris?Refpódeo,hoc femper cíTe illicitum: 
quia nunquám poteft elle neceílarium , vel ad valoré 
racramenti: quia luíficicnter conficitur per fingulas 
vnítiones fenfuum,vt diximus,vel a d fubueniendum 
neceílitati infirmi:quia facramentum non citiús con-
ficitur illo modo , quam fi ab vno tantum per vnam 
vnétionem vniufcuiufque fenfus fieret.Non eft tamé 
dubium quin eíTet validum facramentum,vt a fortio-
ri ex didtis conftat.-an vero eíTet vnum,vel plura,con-, 
rrouerti poteft,& Ruard us fignificat eíle vnum: qm'a 
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ex ómnibus illis vndíonibus in,tegrari poreft tota 
niatcna vnius íacramenti:eftque probabilc.Ego vero 
cenfeo eííc dift]ncta,vt fint validare] 111a neceífe eft vt 
vnulquifque imendat perficere facramentum inde-
pendenterab alio quoad fingulas vnd:ioncs íingulo-
rum fenfuum.-quia alias nihil eíficerentmam illo mo-
do non poteft miniíler íacramenti efse partialis, vt in 
fimili de Baptifmo probauiloco fupra citato ; eftque 
cadera ratio in pra:íenti. 
D ~ l S P V T A T l O X L l Y . 
Veprteceptü, & ñtu facramenti Extre • 
ma vncíionü. 
V A tantum perfona: per fe interueníunt 
in hoc facramento,fufcipiens & miniftrás, 
vnde ad illas poísút percinere obligationes 
feu praecepta, fi qua: íünt in hoc facraméto 
coniundra.Hsc ergo explicanda fuperfunt in hac ma-
teria,fimulq-, dicimus de ritu,quoniam breuis res eft; 
nullamque diíUcultatem^aut eruditionem requint. 
S E G T I O I . 
Vtrum fideles ohligentur aliquo pr^cepo ad 
jufceptiomm hmus facramenti. 
V o genera prsceptorum foleo in hac t. 
materia dütinguere , vnum voco quoad Dúo genera 
exercitium,vel vfum, eftque illud, quod P^^P10111, 
obligat ad fuícipíendum facramentum; 
aliud appello quoad ípecificadonem, quod obligat ad 
modum feruandum in tali vfu,fi fíat; quod per nega-
tionera folet etiam explican" , feiliect, non accipiendi 
facramentum fine hac vel illa conditione: de vtroque 
igitur pra:ceptorum genere breuiter dicemus. 
Circa primum eft communis opinio 3 nullum eíse Dc *.* 
aífirmatiuum príceeptum de fuícipiendo hoc íacra- gencre^ium 
mento,etÍam in extremo vitíe difcrimine.lta D.Tho- eíTeafíirma-
mas in 4.dift.13.articulo primo , qiiíeñione tema , ad nuam prx-
primum.vbi in hoc fenfu negat hoc facramentum ef- ^^j11™^-
fe de neceílitate íalucis.non enim agit de fola neceíll- ]Joc^cran,| 
tare medij,íed etia pra;cepti,vt paceerquia inhoc con- tum. 
ftituic difterenriam inter hoc facramentum,& Eucha- D. Thom. 
riftiam.IdemfentitPalud.ibi quacílione 3.Sotoquaj- Palu^ -
ftione prima,articuI.primo, ^ upplemét.Gabriel qua-
ftioneprima,Rub.vlr.Sylueft:qu.5). Ñauar, capit.22. Rub. 
num.r¿.Caietan.vel•b.^/«^7/í?e.v/^•fwíí. Armilla, num.i. Sy1"0^ * 
Vitor ia in fumma,num.2i5).Ruardus art. i z . Couar. Nauai'-
cap.^/wíí,2.par.§.2.num.6.Qu:i fundantur: quia tale pim[[ 
príEceptum neq; ex natura rei iequitur ex infritutio- visoria, 
ne huius íacramenti; nec inuenitur a Chrifto , vel ab Ruard. 
Ecclefiatraditum:ergoaírerendü non eft.Maior pro- Couar' 
batur : quia facramentum hoc non eft médium ne-
cefsarium ad falutem ; fed tantum vtile & ad melius 
efse:ergo ex vi (nx inftitutionis non aíFcrt íecum pr^-
ceptum. Minor vero patet,quia nec rale pra!ceptum 
inuenitur ícriptum:Iacobus enim promulgans hoc íá-
cramentum,nullum verbum appoítiit vim pr^cipiciir 
di habens,íed fimplicirer ¿[xkjnfirmatur qms tn vobió^ 
tndncat preshyteros}&c£t.Ncc¡iie etiam in Conciliis re-
peritur,vt llatim dicemus. Nec etiam tale prceceptura 
íufficienti aliqua traditione aut confuetudine intro-
duólum eft,cuíus argumentum eft,quodTheologi ta-
le prarceptum non agnoícunt. Nec Concilium Tri-
dentinum aliquid huiuímodi infinuauit: nam íeíl. 7. 
de Sacramcntis in genere folúm dixit, non omnia 
eífe ílngulis ad íakitem necelíaria : in feíf. vero 14. 
agens de hoc Sacramento tantum dixit, non poíle a 
Chriftianis fine peccato contemni. Pneterea Ecclefia 
cúm tempore interdicti perraittar miniftrari fideli-
bus ea íacramenta, quas íunt neceílaria , hoc minime 
permittit,vt patet ex capit.6^1^ in t i , de poenit.& re-
BBb i mift: 
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mirs.& íequenti libro fuo loco latiüs dicemus: crgo A 
ngnumeftjvfum huius íacuamcnti abfolucé non clse 
necellanui-n,atque adeó non elle in precepto dmino: 
de Ecclefiatlico autem certum eft nul lú extaie: ergo. 
)• Ab hac camen communi ícnrentia videtur dülenci-
J^ l". ^ re Petras Soco lect.i.de hoc facramenco : íentit enmi 
tra wmmú íacramentum hoc fine peccato non omkci, eciamíi 
ncm. per ncgligentiam omittanusquod verú non elíer, niíl 
Magift. e(]-ct fub pyxcepto.Fauetque huic opinioni Magüt.in 
4.dilbncl. 13. vbi íub diíiundione ait, eíle peccarum 
omitiere hoc íacramentum,vel ex contemptLi5vel ex 
negligecia, vbi in íecunda partícula indicar prxccprú: 
vbi Bonauentura ibiin expoíitione textos illam j?arri-
culam , vel , pro copulatiua, £r,exponic eílepolicam; 
quia nimiruni fingwá mcmbra íufflcmnt ad tale pec-
carum. Vnde ílibdir3ita eíle iudicandum de hoc íacra-
mento, ficiit indicatur de íacramenro alcaris.-ergo vel ^ 
negar eíle pra:ceptum de íacramenro altans, quod 
crcdendum non eft, vel affirmat eífe de hoc íacrame-
to.Vídecur idéquc fauere huic íentenria: Concilium 
Colonieníe anni i^íj .part. 7. cap. <¡o. diccns. £ / a u -
tem vnclw tmpendendti cum expofííicne vnftionü , 
mandati yjpü/ruhci ,í]Modfichabet y JnfirmatHr ÍJHW m 
vohi-j0 &c . Ec Conciiium S'enoneníé iá Pecrétis fidci 
decrero 10.diccns: Ne hic nofler vngendi infirmoi ruus 
ChnjH prícceptum , non tarnen ftcramentum ejfevtde-
retfir3dixit /acoh^ilnfrr/iaihr quií tn vobis.&c, 
4 Veruncamen ha:c ícnrenda íimpliciccr loquendo 
Reprobatur de prcecepro í'uííícienter hmdari non porelt, ¿<¿:ideó 
Peen Soci a.communi ícntccia recedendum non eih Nam quod 
ícnccmia. ¡10c íacramentum litper íe vnlillimuni, & inrerdum 
ex accidencipollic eiie necclíaríum}non fatis ollendit 
pra:ceprum per fe annexum huic Iacramenro ex vi ^ 
religionis, aur charitatis Dci : \\x namque virtutes 
non obligant íub piíecepro ad id quod melius efl:,nc-
que cciam chariias propiía, vr per íe conftar.Er quan-
uis videatur quídam prodígaliras ípiritualis, iine có-
geme cauía perderé tancúm Ipincuaiem fru¿tum; ra-
men incrinfece , ac per fe non eft peccarum mortale: 
quia fine ilio fmchi poreít diligiDeus íuperomnia, 
íalus secerna obrineri. Neq , eriam ex parte pericu-
Ji, cui homo íe exponir in articulo monis omitrendo 
rale remedium contra inlldias inimici, eft per fe pec-
carum morrale-.quiapoteft aliis raodis Tubuenire ílbi 
per orationem,& racníicia: quia licéc hoc íacramen-
rum niiiltum ad hoc conferatTnon eft ramen neceíla-
riitm medíumjnec ob illius carenriam exponir fe ho-
mo morali ac próximo periculo peccandi mortaliter 
m alio genere , feu confentiendi aiicui tenrarioni d^T ^ 
monis.Oenique ñeque ex coníuerudine Eccleíis po-
teftcolligi tale pra:ccprum:quia licér regularirer om* 
nes quipolliiatjhoc íacramencum recipíant in illo ar-
ticulo, non eft fub racione obligarionis neceíTaria, fed 
quia in iilo momento , á quo eremitas pender, om-
ues cupiunr íecuníílmam addere íalutis viam quoad 
poílinr, prieíertim in rcqiiíeíine difiiculrare aliqua 
íic-n poteft.Denique Conciiium Colonieníe loquitur 
late de mandaro,vr includir quancunque admonitio-
ncm,volunraris fuperioris manifeftantcm volúrarem; 
vel certé ioquirur de mandato explicante ritú & mo-
tiuvn íacramenti, non vero praícipiente fimpliciter 
víum eius. Conciiium autem Senonenfe non aíjit de 
prarcepro huius íacramcnri,íed de illo ípeciali manda-
t O j q u o príEcepic Chriftus Apoftolis vr infirmes cura- ^ 
rentjMarc.í. 
_ **j - Sed licér hnze per fe loquendo , vera íint, omnes 
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omifsione ^o^tores aduertunr 111 duobus caíibus poliemnac 
huius facra- omiííione interuenire peccarum morrale. Primus eft 
mciuidecur rationefcandali, quaeratiogeneralis accidentalis 
rrimís^a -cí^vt: Pci: ^  coQ^-Oporret ramen aduertere, fcan-
íus tx ícád» ^aíum ffoprié eílCjquando ex vnius faáo alij ad pee-
lo. 
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candum excitantur: quod fcandalum tune máxime-
eft peccarum morcale,quando alij inducuntur ad pec-
candum mortaliter , efficacirer, vel cum periculo 
morali, quanrum eft ex parte operanris. In pnefenri 
crgo raro imeruenit huiufmodi fcandalum in hoc r i -
gore & proprietate, tum quia ex eo quodaliquis íit 
negligens in fumenda Vndlione extrema, rari fuñe 
qui inducantur ad íimilem omiífionem , cuiusocca-
íio tune non occiirrit:tum etiam quia licec ad hoc in-
ducerentur excmplo alterius, non inducerenrur ad 
peccandum morralirer , per fe loquendo, vr ex di-' 
¿lis conftat: & ideó ex eo folo capire nonefserpro-
prium & rigorofum fcandalum. Pofser tamen eam 
rarionem habere , íicocxemplo inducerenrur 6-
de leS jVe l ad paruipendendum hoc facramentum, vel 
ad negligenda generaliter remedia fuá : faluris ^vel ad 
iudicandum temeré & cum publica derraélione de 
ialute ípirituali ralis perfoníe, vel alia íimilia,qua: re-
ípe(5tu cómutantis non funr fine graui periculo mul-
rorum petcarorum mortalium , vel cerré non fine 
graui derrimenro ípiriruali eiufdem communíta-
t i s , quod interdum poteft fufficere , vt fcandalum fie 
graue peccatum,vt íiio loco dicendum eft larius. , 
Alrer cafus eftquando ex contemptu hoc íacra- Secúdus ca-
menrú omitrirur,qiié ponunt expreííe omnes Thco- fos ex conté 
l o g i , & Summifta:,& illum approbat ConciliumTri- PtQ- ^ 
dentinum , quanuis non deliniat tune efl'e pecca- Conc 
tum morrale, fed fimplicirer docear,nonpofle facra-
mentum hoc fine peccato conremni.Et mérito ira ío-
quirur,quia in contempru poíllint eíle gradus,&: ali-
quis poteft eíle leuis , faltem ex imperfecta delibera-
tione: regulariter vero talis contemptus peccatum 
morrale eft,mulrúm enim derogar religioní, & reue- Conc.Col. 
renti^ debitas facramento. Vnde in Concilio Colon, 
íub Adolpho c.vlt.fic hd.hetm:c2ielatMmrjohüinCenci-
ho efl, imyios quofdam homines infirmitatií f m tempore 
vntlionern facram rejpuijfe ac contempftjfe: (juamobrem 
ftatuimWiVt J i quis facramtntum iliad, nobii ab sípojioh 
lacobo iamopne commer.datum , tontempferit, Scchfiajli-
ca careat fepultura. De hoc vero contemptu q u i d , & 
quando íir, in mareria de Legibus ex profeífo decla-
rarur & videri poteft Nauarr.cap.2j-num.42.Quidá 
vero purant híc fufficere ad conremptum, quod quis 
feiens & videns , direóle nolic recipere íácramen-
tum hoc, iicét ad id folüm moueatur ex notabili ne-
gligenda feu accidia aut ex nimio aliquo timorehu-
mano,ira fentit Maior.4. diftinót.zj. vbi videri debet { ^ ' ^ j 
Richard. 5c Michaél Epiícopus Veípergenfíí in Ca- ^¿haci* 
techifconcione 7 f . & 76. VndeRuard. fuprá aílerit, Epifc. 
vix poíTe aliquem excufari a peccato mortali, qui ex Vefpcrg. 
graui negligenria íacramentum hocpra:rcrmittir. Sed R'uai:c^  
in rigore hoc íaris non eft ad concemprum , licét 
moralirer praefumatuníi tamenquis folúm mouere-
tur ex eo, quod non eft fibi praeceptura, Se aliun-
de repugnantiam, vel diffieulratem fentir, non efset 
concemprus,nec mortale peccatum per fe loquendo, 
& fecluíis aliis periculis, vel fcandalis. Oportet ergo ¿5 
vt q u i s paruipendat facramentum Se fruclus eius>qui 
modus contemptus v i x p o t e f t in aliquo reperiri, nili 
laboret aliquo crrore,vcl híereíi circa rale facramen-
tum. Er iuxra ha'c intelligendum puto quod Ñauar- ;' 
rus fupradicitjpeccaregrauicer ef^qui hoc facramé-
tum n o n petit hIio,aut feruo,fámulo, pupillo,autalij 
liia: cura; commifso. Nam videtur hoc inrelligendum 
quando id petere omittir ex conremptu. Quem 
fenfum indicar ipfe Nauarrus: nam dixerar pcccarc " 
eum , qui ílbi non peric, quando id omittir ex c o n -
tempru : & fubdir, \dem ft non petit filie \ ergo eodem 
modo inlligcndum hoc eft: vel in vniuerfum, quan-
d o filius, vel íubdirus omirrendo peccar mortaliter, 
alioqui non apparct cur debeat hoc cfse peccatum 
grauc 
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grane in fuperion, ñ m ipíbmet, qui íumpturus cft, A 
non eft graue peccatum : nam ilie non teneturcum 
tanto rigore procurare alteri rpiricualía commoda. 
Ñauar. quíe prjecepta non func, vt ex eodem Nauarro íiimi 
poccíl capit.21.numero. ^7. Secus vero efset in íupe-
riorereligionis , vel eriam in Parodio, quifpeciali 
obl ígat ione oíficij fui ad hoc tenentur. 
7. Tcrnus calus poteft híc addi, qui iam farpe tadus 
Tcrtiusca- eft^  qUando infirmus non poílk almd íacramentum 
fus guando fürcipel:e;nam t:Linc v¿¿euli: e(fe medid máxime ne-
innrmus no f, • 1 J J 
potelt almd ceísarium ad íalutera.vt lentit l,aiud.q.23.qu.i.art.3. 
facramenrO conc. 4. Sed hic caíus in primis rariílimus eft , quia 
fuícipcie. ]loc íacramentum non poteft niíi a facerdote mini-
Palud. ftrari.vei igicur poenitens ratione vtitur, & íentit, & 
ííc confiten poterit,ceílabitque illa neceflitas:vel om-
n i n ó non fentit,&; tune non eftcapax talis oligatio-
nisjiec poteft facramencum poftulare,íed aiij ex oftí- B 
cío tfíncbunrur miniftrare.Ranirnne etgo poteft fin-
gí talis cafus^niíi tune fortaíle , quando lacerdos non 
vult confeífionem audire, vel eft tam ignorans,vcne-
feiat abíblutioncm proferre/ciat auté vndionem mi-
niftrare,vei demque íi omninó non poteft confeílio-
nem audire,aut infirmus non audet confiteri ill i fine 
grauilsimopericulojvel lcandaii,vel altetius detrimé-
Ti5quod ex vnclione non timet: qu? omnia excogita-
ri potiús quam moraliter acciderc poílunt. Admiftb 
vero illo cafu, adhuc videtur valdé incerta illa obli-
gatio: quia vel infirmus contritus eft, &c moraliter ita 
iudicat}& tune videtur cellareobligado: quiaiam no 
eft lili íacramentum hoc neceftarium : & aliunde non 
eft per fe prasceptum : vel cognofeit infirmus fe eííe 
tantúm attritum , & tune non poteft licité fufeipere 
hoc íacramentum cum ea íola diípofitione: ergo non ^ 
fuñiendo non peccabitimmediaté contra hoc íacra-
mentum feu illud omitiendo, fed non habendo con-
tritionem quam fi habeat, iam ceífat altera obligado, 
vtargumentabamur. Refponderi vero poteft, hanc 
obligationé tune vrgere,etiamíihomo reputet fe có-
tntum3eó quod facilé decipi poteft , 6c in re ipfa non 
habere contntionem3& ob eá caufam damnari,ide6-
que graui perieulo fax damnationis videtur fe expo-
nere omittendo hoc facramentum.Qus ratio eft íatis 
apparens quantum ad obligationé ex chántate pro-
pria;propter damnum irreparabile, quod iinmiiiet,&: 
1 > propter diíficultatem & incertitudinem verac contri-
i ; tionis.Et mihi certé valdé probabilis res cft, quanuís 
non adeó certa,quin aliis fit locus opinandi oppofitú, 
dicendo,eum,qui moraliter eft certus de contntione, 
non fe exponere pcriculo.etiáfi alia media.quíeprse- j ) 
cepta per fe non funt,omittat: máxime cúm non íit 
certum facramentum hoc faceré ex attrito cótritum. 
Sed ego maiorem diligentiam cenfeo pro falute acter-
11a adhibendam eíre,ex lege faltem charitatis. 
8 De fecundo genere obligationis íeu praccepti per-
De fecundo tinentis ad ípecificationem feu modum aóhis, pauca 
genere prz- dicenda fuperfunt. Nam in fuperioribus diximus,te-
ceptorum. ncri infirrnum {"u{cipere hoc facramentum fine con-
feientia peccad mortalis, atque adeó exiftimans fe ef-
fe contntum,feu in grada: quia hoc eft facramentum 
Vrrum te- viuorum,vt fatis eo loco diólum eft. Quxn vero po-
neatui- infir teft vlteriús,an tcneacur infirmus priús íufcipcre via-
mus pnus t¡CLlm quam íacramentum bóc;& feré idem de paro-
lulcipcre vía . * . n y iU A f t 
ticum,c¡uam cho quazn potelt , an teneaturpnus illua laciamcn-
hoefacramé tum quam hoc miniftiare. Coníuctudo enim Eccle- E 
tnai. fix hunc ordinem obferuat, vnde videtur cadete fub 
prrEceptum.í^efpondetur, certum eft, viaticum non 
eíTe difpofitioncm per fe loquendo requifiram ad hoc 
facramentum : quia vtmmque facramentum per fe 
fupponit iuftitiam, & illa eft difpofido ex natura rei 
íufhciens ad dígnam fufeeptionem cuiufeunque fa-
craraenti; vnum vero non eft dilpofitio ad aliud ex 
Suarez Tom, 4. 
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natura f u á , nec ex fpeciali ordinátione , cúm de hoc 
non inuematurpraeceptum.Vnde propter radonabi-
lé caufam certum cft poífe dari Vnélionem fine via-
ticojquando vel illud haberi non poteft, vel non fine 
vomitu,aut alia irreuerentia fumi j vt redé docuit A l -
cuin.libr.de Diui. Ofiíci. capit.40. Vbi etiam figmfi-
cat fi fieri pofsit, pcemtentiam &c communiontm ef-
fe pr^mittendam: eadem vero ratione poterit muta-
ú ordo , quando íéruah non poílit fine mora, in 
quapericiiraretur vitainfirmi. Seclufa vero aliqua 
huiuímodi caufa; feruandus eft ilie ordo,propter co-
fuetudinem:&quia ilie ordo videtur latis confenta-
neus rationi,& inftkutioni vtriufque íacramend-illud 
enim vt cibus ad confortandum in vía pnebetur : & 
ideó vt detur non eft expedtandum vltimum vit? pc-
riculum:hoc vero facramentum exeuntium eft, quafi 
in vltimum fubfidíum inftitutum. Non opínor autem 
hunc ordinem adeó eílé rcm grauem,vt fi abfque co-
temptu príEtermíttatur, ad peccandum mortaliter 
fuificiat: quia non extat adeó clarum prsceptum de 
hac re.Nam Decreta,quíE ad hoc adduci folent ex In-
nocentio Epiftol.i.& Concil.Vormatienf. capite fep-
tuagefimofecundo jfalsó citantur. Confuetudinem 
vero non conftat eííe fub hac apprehenfione obli-
gadonis,&: prscepti de ípfo ordine, fed quia ipfa re-
rum díípofitio hoc poftulatj &c Do ¿o re s , qui de hoc 
ioquuntur non id docent vt neceftarium. Addo,anti-
quummorem fuiíre,& nunc etiam ferunt alícubi eíTe 
confuetudinem feruandi viaticum in poftremum lo-
cum.-quia eft finís íacramentorum, 8c omnia ad illud 
quodammodó referuntur}vtloquitiir D. Tliom.3.p. ^ ^ 
q.(>3. artic. j.Itarefert Supplem.Gab.d.i3.qu.i.art.3. G*abr om' 
dub.3.&ex capi.^¿ /«y^wz^i^.q.7.poteft fumi non-
nullum argumentum ab ordine l í ters; dícitur enim 
Infirmas poji confeffionem[acra vnftione inunEios^commu-
niene vtahet ejfe refiaendos. Idem collígitur exBernar- Bcrnard. 
do in vítía SMAa.ch\XyFn£ittir{ak)Eptfcepus,&fMmp-
to viatico ad íetlnm reHertttur, & ex Petro Venerabili, Petrus 
lib. 5. epiftol. 4. i b i , ^ Dormno Fifthafenft ^bhutt eum Vcnerab. 
imtngirfc facri corporu viatico refici fecimu*. Surius etia Sur-us 
dic if . Augufti in vitaS. Arnulphi Sueííbn. Epifcop. 
capite yo. refert priús ipfum fuiíTe inunárum die 
Sabbati , poftea vero ad vefperam viaticum fum-
pfiífe.Ét B.Gertrudis lib.f.diuinarum infinuadonum, B.Gertmd. 
capít. 25). refert, aegrotís in primis miniftrari folitum 
¿acramefttutt) poenitentiaj^deinde extremas vndtionis, 
vltimo Euchariftia; inviaticum.Nec defuitcongruen-
tia huic cóíuetudini vel quae fuprá infinuataeft, quod 
Euchariftia eft finis omnium facramentotuni,¿k: ideo 
eíTe debet executione vltimum:vel quia decet vt poft: 
perfecftiílimam animas purgationem,tam quoad cul-
pas quam quoad reliquias earú, fiifcipiatur:vel,quod 
perinde eft,quiacum Extrema vn¿tio fit confumma-
tiua poenitentiacjilli debet proximé conmngi,vt per-
fedé homincm diíponat ad Euchariftiam. Vel deni-
que quia viaticum, vt tale eft, maius periculum, feu 
propinquitatem mortis requirit, quára vnAio : quia 
viaticum per fe folúm dandum eft his, qui difceíluri 
funtjnec datur cis vtredneantur(vt fie dicam ) fed VE 
proficifcantur:Vn(51:io veró datur,vt in vita rctinean-
tur,fi expediat:&: ideo magis datur vt curcntur,quam 
vt vadant,& ideo per fe videtur prius danda.Quoicir-
ca3cúm dicitur in Catechifmo Pij V.p.a.cap.ó". n. 11, Catecb, 
Qjtoniam owni fiudio curare oportei, m quid facramen- pij y. 
tigratiam itnpedtatji vero nihil magii aduerfatur quam 
ahcuitfí peccati morufiri confeienúa , firuanda efl Eccle-' 
JÍ£ Catholiu perpetua confuetudo , vt ame Extreman} vn~ 
tttonempoenitentiay^r Euchariftia facramentum admini-
ftretur, Hoc (inquam ) quod de perpetua confuem-
dine dicitur, vel referendum eft ad foluni facramen-
tum pocnitendíErquia ratio in principio verborum po 
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íita non aliud probar. Nam confcicntia peccati mor- A ocultum, nemo illud prudenter fuípicabítur propter 
talis non tollitur per Euchariftiam , fed per poenicen 
tiam: alias potell retorqucri ratio , Iciliccc, Quia cu-
randum elt.negraria , íacraraentiELicb.\dft:ise impc-
diacur, P(Enitentiam,& Vndioné prxmirücndam cí-
fe, &c. vel cerré intclligi potefl:,de Euchariftia,vr ab-
foluré cibus animae ell,non vt viaricum. Vel denique 
loquicur de communi coníuetLidine Ecclefiíe Roma-
nas aut Catholica: maiori ex parte , non vero de óm-
nibus cius prouinciis.vcl regionibus. Et hoc í'acis eft, 
ve hic ordo conueniennor a nobis iudicetur.C^ui etiá 
fundad poruit inhoc, quód Euchariftia multó citius, 
& faciiiús darur infiL-mis,quám Extrema vn¿tio:quia 
non habet íbliim rationem viatícijfed ctiam c i b i , qui 
íemper neceíTarius eftrpoítquam aurcm femei accípi-
tur,regulariter faepiús non datur eidem infirmo,etáiíi 
confeflionenem iteratámmam in eo articulo funt alias 
quamplurimae occafiones iterandi confeílionem. 
Sunt autem qui cenfent, quando facerdoti conílac 
innrmum de nouo peccaíTe mortaliter, non poíse l i -
cité illi daré hoc íacramentum,niíi confeílionem pr^-
mittat, argumento fumpto ex Innocentio uepift. i . 
capit. tertio, vbi ait poenitenti non efsedandum hoc 
íacramentum. Veruntamen Innocentius non de hac Innoc. i 
re loqu¡tur,fed de publicis poenitentibus. Quare non 
ceníéo id eíle per fe prasceptum ipil íaccrdoti,íi enim 
poenitens ad id non tenetur,vnde obligabitur facer-
dos , fi videat figna contrinonis, & propofitum con-
feílionis abfque morali periculo moriendi íineilla; 
de príefertim fi aliqua rationabilis caufa oceurrat dif-
ferendi confeíIionem,ne videlicet detur hic & nunc 
11, 
ad extremum deucniar, propter difficultaté, vel pro- B aliqua occafio manifeftandi peccatum,vel quid fimi-
pter reuerentiam , aut propter Parochorum morem, 
qui fuo muneri facisfeciííe videntur Vndirionem ex-
rremam addendo. At íi poft acceptam vndtionem in-
lürmus petat Euchariftiam , licét illam antea recepc-
rit3illi negandanon cí l , fi aliud non obftat. Et hoc 
fortaífe modo accidit in exemplis in contrarium alla^ 
tismam ex his íolúm habetur , Euchariftiam datam 
fuilPe poft vnutionem s ñon vero quod antea etiam 
fufeepta non eflec 
9. Tándem vero qneret aliquis an is5qui habuit con-
An necefla feiendam peccati morcalis , debeat neceírarió p rx -
iioance hoc m¿ct:e{.e confeílionem ante hoc facramentum.íi rario-
lacramenim - -r r> r 1 • i-
íítprxancté- ^ vtatur,6¿: conhten poíiit. Kelpondeo, ex vi ordi-
da cófcfsio, nis facramenrorum id non eíle per fe neceífadum, l i -
cét concomítanrer poílit aliunde ffepc interuenire ra-
Jis neceíHtas.Prior pars declaracur,qi!ia ad digné kií-
cipiendü hoc facramentú fufficit eíle conrritú,ñeque 
ex íola rei natura, aut generali ratione íacramentom 
aliud oftendi poreft, ñeque etiam inuenimus de hoc 
íacramenro latum efle fpeciale praeceptum,vt confef-
fio ante illud pra;mittarur, ficut in huchanftia fa-
d:um eft. Altera vero pars probatur , quia cúm hoc 
facraraentum fit exeuntium de hac vúa,íUpponit ho-
mmem iam in extremo mortis articulo,in quo necef-
fe eft omnia peccara mortalia confiten, tk ideó per fe 
antecedit confeíIio:quia femper id pramiittitur, quod 
máxime neceífanum eíi:& quia neceflkda eft granee 
diípoíitiOjquas certiiis per confeífionem comparatur. 
Vnde,íi ahquando tantum eflet periculum,vt timere-
tur non eífe futuru tempus ad vtrumq; facramentum 
i . 
le.Prudentis igítur facerdotis hoc reiinquendum eft 
vt & confeílionem pr^mitti procuret, íi commodc 
poteft, 8c non nimium moleftus fít, fed credat infir-
mo fuam contritionem oftcndenti.Denique hxc om-
nia de culpa fola intelligútur:nam,íi antecedat etiam 
ceníura excommunicationis.huius abfolutioomninó 
prxmittenda e f t ^ á quolibet íacerdote dari poteft in 
eo aiticulojíí neceflarium í¡t,& pcenitcntia: íigna o-
ftenía íint,vt latiús in propda materia dicetur. 
S E C T I O I I . 
J¡>Uíe pr^cepta feu obltgationes a d m 'wi j l rum 
h u i m Jacramenti pertineant. 
^ V P P O S I T A diftinítione íiiperiúsf da-
ta de praeceptis,quae ad miniftrandum ip- s10^os Paro-
r r * 51 , , , F chosteneri 
íum íacramentum , vel ad modum eius a{j ^ í-acra 
perrinent, dicendum eft primó , folos Pa- memum mi-
rochos teneri,per íe loquendo , ad hoc facramentum niftrandum. 
minirtrandum.Quod enim illi teneantur,conftat;quia A^crt-1* 
exofficio , atque adeó ex iuftitia tenentur fuas oues 
pafcere:ergo ordinaria remedia íalntis príeberc, qua-
lia funt facramenta.Dicet fortafsé aliquis, Parochum Obied. 
non tened ad miniftrandum ouibus omnia , quíe vti-
lia eis funtadfalutem, fed tantum neceífada , alioqui 
eífet intolerabileonus parochorunr,hoc autem íacra-
mentum non eft ad falutem necefsadum, fed tantum 
vtile,vtdi6tumeft. Reípondetur,falfum efse antece- 0 Ultur* 
dens ira vniuersé fumptum: eftó enim non teneatur 
Parochus ex pnecepto , & obligatione rigoroíaom-
fufeipiendum , confeíTio eftet omninó praemittenda. D nía media vtiliaad fubditorum arbitrium miniftrare. 
IP. 
Imó etiam addo, etiamíi dmeatur non eífe futurum 
tempus vn61:ioni,íi confeífio integré fiat,non ideó ef-
fe diraidiandam.fed perfedlé abfoluendam, & viaticú 
fuíc?piendum,& pofteá íi tempus fuedt, vndio red-
piatur:quja tam cófeífio, quam integritas eius eft per 
fe ncceíraria.priús autem funt neceílaria adímplenda, 
pofteá veró quíe vtilia tantum íiint. 
Níhilominus tamen,íi contmgat, aliqué poft con-
feílionem , & fuíceptura viaticum peccatum aliquod 
mortale committere, nec poílit commodé fine aliqua 
nota confeílionem praemittere, non peceabit fufei-
piendo vnódonem cum íolacontdtione,cum propo-
quod meritó cenfen pofset intolerabile onus, quod-
que nulla fuffícicnti ratione oftendi poreft: tamen 
falfum eft, folüm tened ad necefsatia miniftranda, vt 
fuprá tradando de Poenitétia diximus: quia id etiam 
cfset magnum detrimentum fidelium,& contra debi-
tum paftoris munus. Tenétur ergo eis miniftrare or-
dinaria remedia,quaE Chdftus pro ómnibus fidelibus 
reliquit, & quae funt in ordinario vfu Eccleílaijquádo 
opportuno tempore, 8c fecundúm redtam rationem 
petuntur;vnum autem ex his eft hoc facramentum in 
grauiinfirmitate applicatum,vt per íe conftat. Quare 
non eft d u b í u m , quin Parochi ad hoc teneanturex 
fito pofteá confitendi peccatum illud: quia(vt íüppo- ^ officio-,<S¿ confcqucnrcr grauiter peccent, íi illud ne-
no; moralirer loquendo non eft periculum moriendi 
íine confeílione illius peccati: 8c alioqui ex vi huius 
íácramenti non eft neceífaria prcecedens confeílio. 
Reguladter veró loquendo, confultius eft tu tali eué-
ru prdemictere confeílionemequia eft fecurius,& mo-
ralíter nulla infamia vel nota geneniturín eo articu-
lo ex qualibet repetita confeflione-imó hoc foletma-
ximé circunftantes «dificare, quia fi culpa fuit publi-
ca,eri: optimum exemplu,i5<: eo tempore feré neceífa-
dum quod ftatim íiat confcíliozíl veró peccatum fuit 
gent, autnorabilircr differant cum morali periculo 
infirmi. Arque IIJEC eft communis fenrenria Dodto-
rum, 8c Summiftarum, ram in mareria de íacramen-
tisin genere.quám de íingulis dilputanrcs, quatenus 
fufeipienribus neceíílxria non funr,vt conftat ex fuprá 
didiis de Confirmarione, 8c Confeílione , & de 
hocin 4.d.18.& Summiftis inhoc verbo. Victoria in Vidor. 
Summ.nu.i45.Nauar.c.Z4.nu.i3I. Ñauar. 
Supereft probanda alia pars excluíiuae, qua dixi- lt 
mus,folos Parochos ad hoc tened. Per quam in pri-
mis 
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?nis non omninó excluduntur Epücopi, qui paftorcs A rochi, dicuntaliqui íncurrere excommunicarionem 
eriam funr animarum,& ex iullina etiam obíigantur 
carum cmam habere:& ideórlicét proximé pertineat 
b^c obligario ad Parochos, qui íünt tpiícoporum 
coadiutores:tamen,illis deficienribus,redit obligatio 
ad Epifcopos, qui proinde tenentur , vel prouidere 
ouibus per alios, vel cené per íeipfos id pra:ftare,niri 
fortalle aliis iullis de cauíís excuíentur, quód eft per 
accidens;obligado enim per fe iilis ineft. Deinde fo-
lüm excludimus obligadonem per fe, & ex ofíicio, 
& ita res eft clara; quia alij, qui tale munus non ha-
bent, non eft vndedido modo obligentur. Quan-
quám ex accidcnti, de ex charitate non repugnet in-
térdumobligarij fi proximus in extrema neceflitate 
fit ,& non adfit Parochus. qui tale minifterium excr-
maiorem ipío fadlo per Clemenr. u de Pnuilegiís. 
Quod videtur fentire Soto fiiprá, niíi benigné excu-
fetur : indicar enim illam Clementinam loqui vni-
uersé de ómnibus íacerdotibus non Parochis : Cle-
mentina autem, D«¿<!«»7, de Sepultur.loqui ípecialiter 
de religiofís.Sed licét hace pofteriorClcmenr.de folis 
rcligiofis loquatur , non tamen de hoc facramento, 
niíi forté negatiuc, quia illius vfum non cocedit ípe-
cialiter religioíis j tamen non poíidué prohibet, nec 
propter hoc aliquam pcenam ftatuit.In alia veró Clc-
mendna íine vilo dubio non in vniueríiim de ílmpli-
cibus fac^dotibus, fed tantum de religioíis eft fer-
momec íicet á íimilitudine rationis in materia poena-
l i argumentum fumere : imó etiamíi maior ratio ali-
cere ooífit.Eritque dador ha'cobligado.íi proximus g qua ex parte in aliis facerdotibus militare videatur. 
Soto. 
Sylueft. 
non refert, fed ftandum eft verbis legis , nam aliqua 
caufa eft in religioíis,quí£ potuit Pontiíicem mouere 
ad ferendam legem illam pro eis,&: non pro aliis, vt 
latiús explicaturi fumus infrá in materia de Excom-
municatione,textum illum in pardculad declarando. 
Vbi etiam declarabimus contra Sylueft.& alios, hoc 
eíle intelligendum de religioíis reípeftu feculadum, 
non veró reípedhi regularium inter fe,nam textus l i -
mitaré loqulrur, & Doétores annotarunr. Soler au-
tem hic ípecialiter dubitari, an religiofus miniftrans 
hoe íacramentum in illo cafu extrema: neceíliraris, 
quando Parochus, vel abeft, vel omninó non vult 
hoc facramentum miniftrare,incurrat didam cenfu-
ram.Nam Sylueft.cum Archidiácono dixít illam in-
currere. Verior tamen eft contraria íententia , quam 
. tenét Soto fuprá,& C&iet.verb.ExcomHmcatto, c. 64, Caiet, 
quia Ponrifex ibi non intendit prohíbete aliquid de 
nouo religioíis,fed folúm cenfuram adiungere priori 
obligationij de ideó non vetat in eo cafu daré Extre-
mam vndionem, in quo iure communi,& quaíi na-
turali poterant. Nec vult eriam facramenrorum ad-
miniftradonem concederé Parochis in derrimenrum 
infinnorumjfed folum ius eorum^ &debiram fubor-
s dinationem defenderé. 
Circa aliud prazcepti genüs dicendum eft,tened in $• • 
primis miniftranrem hoc facramenrum eíle bene di- . ^ f l 
ípoíitum,ia eít,in ítatu graneara vr íi peccan morra- facramenti 
lis confcienriampríüs habebar, íálrem per conrririo- elícin ftatu 
nem le diíponar : nam hoc in ómnibus íacramenris gratije. 
elletneceífariunn.Ncc excüíábirur in prgfenri proprer 
inilantem neceílirarem infirmi, quia breuiííimé po-
teft conteri, & femper conferr hoc facramenrum vt 
miniftercx oíficioad id confecratus: íicur diximus 
de facramenro posnirentiíc. Deinde neceíládum eft, Iténon eíTc 
vt Parochus non fit excommunicarus, vel fuípenfus, excomuni-
ita vt fit publicé de nomínatim declaratus,vel íit ma- <:al:um-
nifeftus percuífor clerici:quia,fi excommünicatus íit, 
pduatus eft ómnibus aólibus iudfdiétionis, de ordi-
nrs:íi veró fit fufpenfus, faltem caret vfu iunídiótio-
nis, 6¿: ideó etiam non poteft hoc minifterium ran-
quám paftor miniftrare:fecus veró edr, íi non íit de-
nunciatus nominatim , nam tune infirmus petit ius 
fiium,quod ipíe fine peccaro reddir?quádo alirer íub-
uenire infirmo non poteft,proprer Exrrauag.^^e«^ 
tavda.dc qua fcq. lib. fmc. dicemus. Hic veró quaerí 
polfunt duo:vnú eft,cftó nó poílit Parochus fie l i g ^ AnParochus 
tus per fe miniftrare hoc íacramentú,an faltem poílit excomuni^  
vices fuas akeri committere.Nam Summifta: comu- c*tuS ?0 1C 
viecs lúas 
n o n "fie capax altedus facraméri proprer repenrinam 
m o r t e m , de impotentiam confitendi, &c. quia tune 
rcuerá eft feré extrema neceílitas. Veruntamen,etiáfi 
alia facramenta receperit, exiftimo charitatem obli-
g a r e ad h o c facramentum miniftrandumrquia necef-
liras illius exiftiman poteft grauis,ergo fi abfque m a -
rma difiiculrate,vel íncommodo poteft íacerdos fub-
uenire proximineceílirati,profe¿tó tenetur. 
;• Addendum veró hic eft,&: aduertendum,faccrdG-
Siinpliccm tem í¡mplicem fea non Parochum , non folüm non 
non poíTe fi- teneri,vcriim etiam ñeque poíie licite hoc lacramen-
nc licencia tum miniftrare fine licentia Parochi:quia(vt fuprá di-
Parochí hoc cebam)hoc eft officium paftoris, q u o d víürpare pro-
facrametum ^ ^ ¿ I Q ^ ^ Q & in materia adeo »raui, eraue pec-
catu e ; r ,a tque ita docem Doctores omnes. Quja ta-
men in hoc miniftedo iudfdicfcio non eft de fubftan- ^ 
tia facramenti,nec per fe principium illius,fed condi-
tio neceífaria vt re6bé fiat:ideó dícunt aliqui,neceíl'a-
dum n o n eífe, vt haec íit femper exprefta, fed inter-
dü poífe fufiieere interpretatiua,íiut prasfumptam.lta 
tenet S0t .dift .x3.q . i .a. i.cum Sylu.verb.^^o extre-
^ ,q . 4 .Sed hi Audtores reuerá folüm-cenfent hac ra-
tihabitionem locum habere in prafdiólo cafu , quado 
infirmus in neccílitateexiftit,& Parochus abeft , nec 
poteft facilé aut fine periculo,vel vocari, vel moued: 
atque itamulti loquuntur. Ego veró in eo cafu no ta 
cenfep illa eífe inrerpretatiuá licentia, quam excufa-
tioné ab obligatione, vel á necellirate ralis licentia:. 
Quia,licétconílaret Parochum elfe inuitum,vel licét 
exprefsénollettale facramentum miniftrare, dum-
modó certum eflet iniqué id facere,&: proximum ef-
fe dignum facraméto tali,& in vera neceflitate illius, 
licerct íine licentia Parochi illud miniftrare , fi fieri 
pollet íine violenda, vel fcandalo : quia tune non ef t 
vfurpatio iurirdiótionis, feddefenfioinnocentiae: de, 
licét ille íit inuitus,pra?fumi poteft, vel Epifcopi, vel 
certé fupremi paftoris Chrifti licentiam non deeífe. 
Quia non eft veriíimile velle Eccleíiam in eo c a f u 
priuareinfirmum tam vtili remedio, nec fauere ini^ 
quitari de iníorisé proprij paftoris, aut tam rigorofum 
ms ei tribuere contra fpintualem falutem fidehum. 
Exrra h u n c veró cafum raro,vel nunquám admirren-
da erir liccnriatantüm pra!Íümpta , qua: aliás dici fo-
letratihabitio de furnro.Secus veró íi íit interpreta-
riua facultas iam conceflá, licét fubobfeuré de impli-
c i t é : n a m illa faciliüs admirri p o r e f t , vr ex didlis fuprá 
de miniftro confeílionis á fortion conftar. 
4- Quneri h i c p o t e f t , an fir aliqua poena iujre impofita 
fe^^n" •lU* t,:^sgi:c^on^ushonim preceptor um, Reípondetiu-, ^ niter aíferunt pode cumPalu.d.2Z.Sylu.di6i:.qf4. & áhericómic 
pofita^ranf- Parocbum peccantem graifiter, omitrendo munus feré alij eodem verb. Exiftimo tamen non poíle, per terc.^ 
gtríTotibus. fuum p e r neglÍCTentiam,humanLi timorem , vel aliam  lí 
quancunque caufam , nullam íncurrere poenain ipfo 
iure: quia nulla impofita eft, fedabEpifcopo, pru-
denti arbitrio punin poteft. At veró de facerdote íim-
plici miniftrante hoc facramentum íine licentia Pa-
fe loquendo,quia daré illam licentia reuerá eft aótus Pa|ut^ , 
iudfdidtioniSjVtin fimili dixi de facramento Poenit. ^ QC 
contra eofdem Au¿tores,vbi alios pro noftra fenten-
tia rctuli. Dixi auté , Per (e loquendo, nam ex accidenti 
propter necefsitatem infirmi, ne fine hoc facramento 
B B b 4 moriatur 
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moriatnr, probabile eíVpoíTe id facere^vt iam dicam. 
Dubitari enim fecundó poteft, an excommunica-
ms polfitdarehoc facramentum propter neceflitaté 
infirmi, cjuia alias fine illo morietur. Aliqui putant 
poíie, quia non eft venfimile Ecclefiam voiuiíle hoc 
prohíbete cum tanto diícnmine infirmi.Veruntamé 
cum videamus Ecclefiam nopermittere daré vel ac-
cipere hoc facramentum tcmpore interdidti, veriíi-
roilius videtur hoc etiam non permittere excommu-
nicaro : nam de fuípenfo non eft eadem ratio , quia 
h.-ec cenfura non priuac aclu ordinis,«3c hic a¿lus non 
eft tam per fe aólus iurifdidionis, quin fine illa dari 
poífit ob neceftitatem, vt diclum eft.Eteadé ratione 
cenfeo non licere infirmo accipere hoc facramentum 
ab excoramunicato denunciatoja fufpenfo veró pof-
fe. In eoveró cafupoífet Parochus alteri licentiam 
dare5quia id potiús eiíet permittere vt alter miniftret 
quando id neceílitas cogit, cum non fit alius habens 
poteftatcm fine legitimo impedimento.Sed haec tra-
¿ianda funt latiús in materia de cenluris. 
Prstereadicendum eft teñen miniftrum huius fa-
cramefm non daré illud nifi homini conueníenter 
difpofito, vt in fuperioribus íatis explícatum eft.De-
dique dicendum eft, teneri ad feruandum ritum de-
bitum huic íacramento.De fubftanti ili id per fe no-
tum eft, & fatís explicatum ex didis. De accídentali 
veró generalís regula facramentotum feruanda eft. 
Nam regulariter ac per fe loquendo,íeruandus eft r i -
tus ab Ecclefia prxícriptus, vel confuetudine rcten-
tus. Ad quem fpedbmt muIta,quaE in fuperioribus at-
tigímus,verbi grada, quod fiant feptem vnftiones^fi 
id habeat talis Ecclefiae vfus:quód talí ordíne,& mo-
do fiant,&proferantur verba forms,& fimilia.Rur-
fus huc perdnent Píálmi 8c oradones , quse praemítd 
folent ante vn¿liones,vel poft illas adiungi.Denique 
quod fiát cum veftibus facrís vfitads ab Ecclefia,v.g. 
fuperpcllicio, ac ftola. Dixi auxem,perje loquendo,hxc 
cfte neceífaría,quia inftante morte cum penculo,fine 
peccato poílunt, vel íntetdum etiam debent omítti 
Pfalmi,&: miniftrari facramentum , & pofteájfi tem-
pus fit,accidentalia fuppleri. Nunquám tamen credo 
Jicere fine ornatu facerdotali debito,& vfitato mini-
ftrari facramentum hoc,quía non eft necefsitatis, & 
reuerentia facramenti prasferenda eft femper. Dubi-
rat autem híc fupplem.Gabr.cLij.q.i.ad^.dub.i. an 
hoc íacramentum pofsít extra leótum miniftrari in 
Ecclefia,fí infirmus ibi illud petar, vt fi fit pefte affe-
¿lus .Sed hoc nullam habet difíicultatem : fine dubio 
enímlicet,íi alias vera eft infirmítas,quiancceft pro-
hibitum,nec indccens.Denique quando aliqua omií^-
fio in aliquo ritu fit mottale peccatum: quando au-
tem veniale.,ex materia facilé intelligi poterit. 
S E C T I O Í T L 
Vtrum Parochm teneatur mlmHrare hoc facra -
mentum cum perieulo v i t a . 
YA diéba funtdehis praiceptís videbantur 
rufficere,tamen propter prasfentis temporis 
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necefsícaté líbet in fine huius materias d u -
biú addere,quod frequéter ínterrogatut, 8c c ó m u n e 
cft facramenris confefsionis,5¿: Euchariftiam, i b i t a m é 
praetermiíTum eft,quía ad materia de charit^rejVel de 
Denef ic i i s Ecclefiaídcis potiús pertinebat. Eft e n i m 
dubíum,an tcneatur Parochus in necesítate m i n i -
ftrare haec facraméta fubdito fuo,etiai"n cum perieulo 
proprias vitac corporalís, vt quando peftís graílatur, 
ücnon poteft tale periculum cuitan. Nam, fi pofsít, 
clarum eft, tentanda eíTe omnia remedía ad vitan-
dum periculum, vídelicct, vt infirmus n o n in lec{:o, 
nec cubículo claufus/ed in libero aere fit, vbi miuus 
A cft periculidtem vt ipfemet facerdos fecum, ferat res 
praeíeruatiuas , 8cc. Diíficultas veró eft, fi ómni-
bus his mediís fuppofitis adhuc fit morale periculü, 
v e l f i ea nonpofsmt adhiberi, 8c euidens fitpericu-
lum,& non fit alius, qui hoc munus v e l í t exercere, 
an teneatur Parochus facramenta haec miniftrare. 
No enim defunt Au¿tores,qui abloluté id negent, i . 
per fe loquédorfed folum in cafu, nímiru quado mo- tPe"™aaí"cn' 
ralíter timetur aeterna damnatío proximi, fi abfque 
hoc facramento moriatur.Hanc o p i n i o n é tenuít quí-
dam modernus audor in Speculo Epifcoporújíbr. 1. Specul. 
difp.i.q.i.c.j-.qui pro hac fentétia refert Armill.verb. Epücop. 
£^y?0^Jnum.ó' .cuius verba funt, Prdlatus pro adrnt- Armii' 
ntjirmone Jacramentorum, qtu non funt de necejfitate fi-
lutisjlcut ISaptifmHífíd¡ufjiatpr&paratio animi, non te-
neturfe mortt exponere,Tahiendeoáem vetb. nu. f. ea- Tabicna 
B dem feré verba habet,&ponit exemplú de cófeísío-
ne,& viatico.Infinuat etiá Maiol.lib.z.delrregularit. Maiol. 
c.-io. quia folúm illos cafus ponít,quos Tabíena. Pro Al3uIenf 
hac fent.entia afterri poteft Abulenf.qu. ¿06. in 22. c. 
Matth.ad 3.quatcnus folú ait,paftores Ecclefioe tene-
ri ad exponendá vita corporalem pro fpiritualí ouiu, 
Ji aliter tila feruan no poteft: nam in praefenti aliter íér-
uari poteft.Super canté 22.Matth.q.lio.índífteren-
ter aitjteneri paftores nó f u g e r e tépore peftís, vt fa- , 
cramenta íúis fubditís miniftrent.Fauet ítem D.Tho. ^-Tl10111' ; 
Opufc.de Perfe¿t.vit.fpir.c.i4.vbí ait,folú in cafu ne-
ceisitatis extremas teneri homínes fe exponere peri-
eulo mortis pro falute fpíntuali proximi : 8c ponit 
exemplum,fi proxímus feducatur ab hacretico. 
Ratio eft,quia Parochus nontenetur vitam c o r - . ,3*. 
_ poralem euidenti perieulo exponere pro lubdito, ni- fentemiac. 
fi ilie extremé indígeatad ípiritualé vitam aEterná,vel 
faltem nifi in graui eius perieulo verfetur: fed ratione 
confefsionis j vel viatíci non eft in hoc externo peri-
Culo:quia per contritionem poteft fuíficienter falua-
rí,&: illa non eft ita díííicilis, vt p r o p t e r folam illius 
neceífitaté céfendus quis fit exífterein g r a u i perieu-
lo damnationis:ergo.Cófirmatur apparendfsnno ar-
guméto.Nam ipfemtt jegrotus no tenetur facramen-
tum fufeipere eú moralí perieulo mortis, etiamfi tale 
facramentú alias fit medíú neceftarium ad falutem: 
non eft medíú in re tantúm,fed vel in re,vel in voto, 
8c pr^dida necefsítas f u f f i c i t excufarenecefsítaté rei, 
8c faceré vt fuificiat votum:ergo á fortiori paftor ex-
cuíatur. Antecedens tradatum eft á nobis laté 3.tom. 
Diíput. 3r.fed:.3.videri etiam poteft de illo Soto libr. Sote, 
i.de Iuftitia,q. (í.artíc.4,dub. vlt. Confequentia veró 
probatur, quia maior eft obligado , qua vnuíquifque 
íibi obligatur,quam alteri:ergo,íi ídem no tenetur íí-
bi fubuenire cú tato perículo,multó minús tenebitur 
alterí.Fac enim íacerdoté pefte infedú eíTe, 8c nullú 
aliú efle cofefíbrem, nunquid tenebuntur fudbiti illi 
cofiterí?minimé:quia hxc pofitiua pr^cepta n ó obli-
gant cum tanto rigore:ergo nec é contrario. Has au-
tem radones cuidentiús de Vndione procedunt. 
Secundafententíaeft,propter facramentúconfef- S e c m ¿ ' ^ 
fionis miniftrádum t e n e r i Parochú accederé adfub- tciuia 
dítum,eda cum perieulo v i t a s , íeu in fc t l i on í s peftis, 
quando aliter n ó poteft^non veró p r o p t e r alia facra-
menta minús neceíTaria, etiá Euchariftiam. Priorem 
partem docet exprefsé Maior d. 17.q.vlt.príeter alíos Malor< 
infrá citandos.Et probat, quia Parochus tenetur có-
fefsionem fubditi audire quotíes ilie tenetur confite-
r i" : fed in eocafu fubditus t e n e t u r conf i te r ie rgo . 
Sed dicíiur,illud p r i u s eífe verum per fe,per accídens 
veró excuíari ob necefsitatem.Sed cotia, quia Paro-
chus non folúm ex chántate, fed ex iuftitia etiam te-
netur fubdito facramenta miniftrare; ergo máxime 
tenetur quando fubditus máxime indiget.Ñeque túc 
eft legítima excufatio ; nam proprcr illum máxime 
arti 
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árticülú muñas acccpir,6v: aIrter0sSt:c. Acccdit, quod A 
hoc íacramentLi no eft tannim pr;EceprLi,ícd e t i á me-
dia necelíaria ad falucem , ex cnius caietia Iequitur 
morale periculú , vt l a t e idem Maior profequitur d. 
Z3.q,i. Vbipofterioré partem negante expreíse ponit 
quoad íacramétum Extrema vndlionis. De Euchari-
ítia vero expreíse no loquitur, ex rationibus autem, 
¿k diícuríu eius videtur idé fentire:quia hxc íacramé 
ra non íunt neceíTitatis.Nam, licét viaticú neccllaníí 
í i t ,no tamé neceílitate medij/ed príecepti,a qua po-
teft excüíari iníirmus:quia nó habet copiam miniftri. 
?. Tenia íententia elle poteft^n eo caíli teneri Paro-
Tema fea- chum ad miniftrandü. ficramcntú Cofeílionis,&Eu-
Nauai chariftii?,non vero Vnótione extrema,Senrit Nauar. 
c . i 4 . n u . i o . & CAf.n1m1.d35. nam de duobus affirmac 
exprefséjde tertio vero tacer, in quo íatis infmuat no 
eile in eo tanta obligationem. Fundamentum quoad' B: 
d'uas partes de confellione, &c Extrema vndrione idé 
eíbquia illa eft máxime necellitatis,h.xc nullÍLis,cúm 
n o n ílt in pra:cepto:& licét ílt vdhíílma, tamen non 
tenetur Parochus cu tanto diícrimine ea,qua! santúm 
vtilitatis funt, conferre. Altera vero pars de viatico, 
probamr: quia fuo modo eft facramentum neceíUta-
tis.-quia eft in precepto inris diuini: Parochus antera 
renetur ex officio cooperari íuo fubdita vt ius diui-
num impleat,quantúm in ipfo eft. Accedit.quód in-
íirmus f i n e hoc viatico relichis, magno periculo ex-
ponitur, Parochus autem ratione fui ollicij tenetur 
íüecurrere fubdito exiftenti in graui periculo &: ne-
ceílltate,etiam cum vita; diferiminc. 
6. Quartafententiaefle po£eft,tencri Par&eh4ad raí-
Quarta fcn. niftrandahiec omnia-íacramentajetiam'ExEremá vn-
icnna. dl:ionem,fubdito laboráti morbo cotamofo,etiá cum 
periculo contagij,&: mortis.Gitantur Gabf.in Scrm. 
Dorain.4.poft Pétecoft.in q.de Fugapeftis^concl^. 
loan.Echius corol. 1.8c 2. loannes Echius in Itom. vlt. Domin. 2-. 
Claud. poft.Pafca.Claudius Eípefeus in 1. epiftolam ad T i -
moth.lib.3.digrellionum5c.ic>. Fundamentú eíle po-
teft^quia Parochus non folum ex charitate, fedoeíiam 
ex iuftitia tenetur omnia hec Iacramenta fubditismi-
niftrare,ergo haré obligarlo vrget etiam tempore pe-
ftis,&: cu periculo contagionis.Probatur confequen-
ria, primó quia ad aliquid ampliús renetur Parochus 
in eo caíu,quám alius qui non eft Parochus.Sccúdój. 
quiaproptereá per totum annum alitnr, & ftipendiil 
accipit,vt his téporibus maximé neceírariis,&:quádo 
ab aliis oues deferuntur,ipfe fubueniac, & fe exponac D 
aiicui periculo propter illas. Ha:c enim.iufta conditio 
racité videtur inclufa in padro inter Parochum , &í 
íubditos. Tertió,quiaalias téporc peftis totus popu-
lus ellétdeftitutus miniftris1, qui ex obligatione r e -
neantur hoc íacramétum miniftrare,quod abfurdum\ 
videtur, &c contra commune bonura. Quintó , quia. 
Dux,vel miles in téporalí railitia fepe obligatur e x -
ponere vitam íuam corporalem maioribus pericuíis 
propter neccílitatem,etiamíi non íit extreraa,fed or* 
clinaria pertinente ad munus fuura,vt eft vigilare,aut 
femare iníldias detito 1OCOÍ&: terapore: cur ergo no 
tenebitur etiara Parochus ve fuum munus exercea^ 
circa íubditum.eo tempore quo fpirituali.pugna má-
xime erga illum excrectur, non fe exponere periculo' 
vita? corporalis,miniftrando ei íacramentum vnótío-
nis, quod opporcLmilliimim eft ad vincendas illius 
temporis tencationes:& ad difponendum anima per-
feété ad beatítudinis coníecutionem.Et in hanc vl t i -
mamfententiam ego fui aliquando valdé propenfus, 
nunc autem illam elle moderandam ceníeo. 
7- ^ Etin priraís ftaruo , maiorcin elle obligado nem 
Maioie eíTe Paftoris Ecclefue quoad íacramenrorum adminilba-
tjuoad hoc . j . ^ 1 „ N r 1 • r J 
parochi obli 1:101:161111 inprícdidto euecu, quam íit altenus íacerdo-
gationem, ds^qui hoc raunus non Iiabeac, non íolúm quia ¿He 
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tenetur ex iuftitia,alij tantum ex charitate : fed etiam , ' a ^ ' 
quia ad plura de in pluribus caílbus tenetur paftor, ^us^acerdo 
quam teneátur alij.Hoc eft certifsimum apud omnes. ti$jaflcr,i. 
Nam quod in extrema neceísitate fpirituali quilibet 
teneatur alteri lubuenire', etiara cura periculo vita-
corporalis, concors eft Theologorura íententia, vt 
patet ex citatis , tra¿kirique late f o l e t in 2. 2. q. 26. 
ar.^.vbiD.Tho.&frequentcr aliis loéis. ErAlenf. 3. D. Thom. 
p.q.i84.raembr.3.&; omnes.Quod vero ha;c obliga- A'en1' 
tío gencraliter í i t tantum ex charitate, vel mifericor-
diajcertu eft etiam apud eoídc,qLiia nec iultitia obli-
gat omnes, nec eft alia Virtus vnde pofsit oríri talis 
obligatio. Denique quód Parochi teneantur ex iufli-
tia,etiaineo cafu,iidéAu¿torcs docé t :quia Parochus 
tenetur ex vi fui nmneris & officij miniftrare ficra-
mentafubditis:ha;c autem eft obligado iuftiti.r. D i - O b i ^ 
ccs,ex vi ollicij non teneri in illo cafu, feu cura tan-
t o diferirainerjquia non tenetur debitor ex vi iuftitiaí 
foluere debitura c u r a tanto detrimento fuo.R cfpoiv Diluitur. 
detur,officiiUTi hoc obligare ad miniftranda facraraé-
ra fubdito,quoties ille indiget,&: iuxta menfuram f e u 
exigentiam necefsitatis illius, de idcó,íi neccfsitas fir 
cxereraa,etiam ipfura munus obligat iuxta modu ra-
l i s necefsitatis : í í c u t railes tenetur pugnare in bello 
ex iuftitia etiara cum vita: diferimine : non eft ergo 
dubium, quia ha:c fit obligatio iuftitia;. Dices, hoc, Alia obie-
a d furaraum procederé inJhis paíloribus,qui ftipen- <^ io-
dium recipiunt, & ad hoc aluntur ab ipíis fubditis: 
non v e r o in aliis, qui f i n e ftipendio, ex charitate,vei 
obedieutia munus fufeipiunt,.-ít-funt prazlati religio-
num. De quibus proptereá nonnulli aiunt non tene-
r i ex iuftitia:íéd ex ípecialiori debito charitatis .Mihi Znoáitm. 
tamen videtur etiam eos ex iuftida teneri: quia non 
folúm ipil vtcunq;,tenentur,ícd etiara íiibditi habeiít,' 
proprium ius exigendi ik petendi ab illis. Nec enim 
illi eífe debent peioris conditionís quam rcliqui íide-
les, vt non habeant tale ius reípe¿Vu alicuius paftoris 
proximij/'nde , hi pra:lati dura munus fufeipiune, & 
loco Pai-ochorum5vel Epiíboporú conftituumur5to^ 
ta illa obligationem in íe recipiunt, qua; in aliis futu-
ra fuiílct.ltemjicéra. fubditis no recipiant materiale 
ftipendium,recipiunt ramen i"euerentiam,& obedié -
tiara,& inter eos quoddam tacitnm pastura interdir,; ' • 
ratione cuius ex iuftida renétur íacramenta illis mi -
niftrare. Denique ad hoc munus aluntur ab ipía reli-
gione, vel áíummo Pontifice, qui curara fuam illis 
comroittit.Omnes ergo Paftores teneatur ex iuftitia^ 
& in hoc fnperant rejiquos íimplices facerdotes, 
A'tque hinc fit,vü ad plura teneantur etiam in ilte- 8; 
neoeílitatis articulo.Nam in primis tenentur nofi fu- Parochum 
eere.nec deferere fiffeeern eo tempore, ad quod alii, e^neri 0° ^ 
pei"±eloquenao,non tenentur.Dico autem , r é r j e b - inneCeflita-
quendo^mi íi contingat déeííe Pa rochum,pmnera te. 
alitim facerdotera,teneri poterunt alij ex charitate a d 
ílibueniendura communi bonoiibique permanendú. 
Arque ita prior pars illadonis cómunis eft apud Au-
étores citatos,6c omnes qui de reíidentia Parochorú, 
vel Epifcoporum fcripíerunt,(S<: prarfertim videri po-
teft Rebuftus in fuá pradic. benef.cap.de Difpeníát. Rebuff. 
n o n reíid.(S¿: Iraola i n c. vlt. de Cieric. non sefid. D. Imola. 
Tho.2.2.q.i8f..ar. f.5¿quodl.r2. q. 18. arr.3. Eftque ^•';h°m° 
d e hac re egregia epift.Auguft. 180. X'atio autem eft usu ' 
manifefta:ex dictis,quia Paftor tenetur in pnrdicfta 
neceísitate miniilrare facramenta luis ouibus: ergo, 
tenetur cas no deferere.Item; Paftor ex officio rene-
tur reíidere,crgoraaximé obligatur ad hoc in tepo-
re tanta: neceísitatiSjetiamíi perículum propria; VÍDP 
iraraineatrquia hoc eft bonum inferioris ordinis co-
paratione ípiritualis vira; gregis. Propter quoddixit 
Chriftus loan. 20. Bonm pastor anwh-vm j&W» ¡wg loando. 
pro outhífí £ms. Quo teftimonia omnes vtuntur a d 
hanc 
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hanc veritatem confirmandam , cum Aug. Beda, D . 
Auguíl. Thom. & aliis ibi.Ec Aug.ferm.fo.de vei-bis Dominí, 
qui etiam videri poreft fc rm. i^yAe Tempore. 
9 Dices,non ett maior ratio de periculo monis pro-
Obicft. ueniente ex caulis naturalibus, quamdeillo, qui 
procedir ex Tyrannorum perfccurionerled imminé-
tc periculo perfecutionís licitum eft paftori fugere, 
Mar.io. iuxra illud Mart. 10. Si vos perfeaui fuennt tn v m emi-
Achan. tate, faite in alurn. Er late profequirur Arhanaf. Apo-
Tc^ tvfl* log-pto flIga íiia.Tcrtul.lib.de Fuga in perfecut. Aug. 
Soluiturob- breuiüs libr.x.contra epift.Gaudennj,cap.líj.ergo re-
xcGt. fpondetu^concedendo eandem efle in vrroque caíli 
rarionem : ideoque in perfecurione licere paftori fu-
gere íine periculo gregis,quomodo fugiebat Athana-
fíus.-imó pro maiori eius frudtu.vr íe ad Eccleíia: de-
fenfionem referuaret.At cum periculo gregis non l i -
cer illum deferere, vr reóté Auguftinus diftinxir. Et 
fumitur etiam exNicolao Papain czp.Safataritjj. q. 
i.vbi inrer alia inquir:^^^ diámuí quodperfemtore non 
fitgtamm, &c.fed qHodpr&cipue nos, qm tanquam arietes 
pr&cipHe ducatum oregibmpr<tbemu4,imo qtu & eorumpa-
flores fumuí, Deo auchre, cum eis in periculo pro vinbus 
perfiflerepro certo conueniat.Yhi etiam habet illam cele-
brem fcntéú^m.Sipermciofum eft, nautMi m tranquillj-
tate nauem deferere,quetnto rnagis m fluchbusi Er in eadé 
fententiaeft Termllia. lib. deFuga in períecuriode, 
pneferrim cap.y.lraque in vrroque cafu ingruétis ne-
ceíliratis3feruara proporrione,eadem eft rario,vr fen-
Caict. tit etiam Caier.z.i.q.iSf. art.f.Nam íi populusindi-
get prsfcntia fui paftoris,nó poteft ipfe fugere, & eú 
deferere,íiue neceíliras immineat ex hominum per-
fecutione,íiue ex aeris.aut infirmiraris contagio. Si 
vero populus non md¡ger,vel quia perfecutio non ad 
ipfum,fed ad íblum Epifcopú tédir,vt conrigir in can-
ia Arhanaíij,vel quia eo fugiere,manenr alij miniftri 
Eccleíiaftici.qui populrt doceár,&m veritate conlir-
menr,vt in eadé caufa accidebat:vel cerré quia popu-
lus íimul cu iptb paftore diífiparur,& fugir.In his, & 
íimilibus euetibus coftar licitü eíTe fugere. Tempore 
auté peftis regulariter non poteft totus populus fuge-
re,aut periculum mortis vitare:& ideó tenetur paftor 
adeíTe, vt debirum minifterium fuis ouibus exhibear. 
io. Hinc vero collÍ2;itur limitatio ab ómnibus recepta, 
PoíTe Pafo- nimirum reneri paftorem per fe adefle, aur per Vica-
chum adeíTe rjum fuf}ícientem fuis ouibus prouidere. Cúm enim 
per vitanu. prajfenria folúm requirarur propter facramen-
torum adminiftrationcm , cum neceífaria doótrina,-
vel cxhortarione,íí haec fianr fufíícienrer per Vicariú 
íarisfaAum videtur obligationi: quia neceílitari ouiú 
faris fubuentum eft. Sed oporret hoc conuenienter 
explicare, ne in re morah nimiam licenriam paftores 
accipianr. Díftinguamus ergo inter Epifcopos, & 
Parochos, non eft enim aequalis inrer eos rario.Epi-
ícopi crgo, regulariter loquendo , redté faciunt íi á 
ciuitate & Eccleíía fuá no difeedant tempore peftis: 
quia moraliter loquendo, poííunt íine magna dif-
iiculrare propria pericula prascauere,^ fuá praefentia 
piurimum ad populi falurem^am corporalem,quam 
fpirirualem5& ad exemplum aliorum proíicienr: de 
Conc.Mc- H113 re rmilra egregié rradunrur in Cecilio Mediolan. 
dioi.Y. V.fub Carol.Borrhomeo.Nihilominüs per fe loqué-
do^on malé facier Epifcopus, fi á ciuirate vbi peftis 
ferpir corporalirer difcedat,dummodó debita fui gre-
gis prouidenria non relinquar, vráíimili fumitur ex 
his,quac tradir Aug.did.li. i .conrra epift.Gandenr. c. 
Atiguíl. 16.Se ex Athanafio,Terrulliano, Nicoalo Papa ciratis 
loéis. Ratio eft, quia in primis non tenetur Epifco-
pus per feipfum facramenra miniftrare, eriam cúm 
prarfens eft,nifi vbi nullus alius facerdos adeíTer, de 
quo cafu non agimus, tum quiahis temporibus fe-
ré morale non eft, tum etiam quia in illo non pof-
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ÜLH-A fet Epifcopus difeedendo fuííícienter prouidere 
busmioraliter ergo loquendo,non tenetur per fe mi-
niftrare facramenra, quia hoc eft proprium munus 
Parochorum , quifunt proximi miniftn horum mu-
nerum : Epiícopus autem eft veluti vniuerfalis cauía, 
qu:e per fe immediaté no operatur particulares effe-
¿tus,niíi in cafu raro , & neceirario,vr diótum eft,& 
fumirur exD.Thomaquodlíbet.i.arr.i4.&quodlib. ®' Tliom. 
3.ar.i7.Deinde no tenetur per fefe docere3aur exhor-
tari tune populum ; tura quia etiam hxc minifteria 
polfunt per alios fufficienrer fieri: tura etiam quia 
eo rempore non expedir publicas. Se pro roto popu-
lo conciones habere , ad priuaras aurem exhorrario-
nes fufficiunt Parochi.Loquimur de tempore peftis: 
nam de rempore perfecurionis Tyrannorum,íi illa íír 
g conrra Catholicam fidem,alia eft ratio, vr per fe con -
ftar.Ergo rempore peftis non eft cur Epifcopus cega-
cur adeífe in loco peftilenri pi-a;fentia corporalí. 
Dices,iure diuino tenetur reíidere.Triden.feíT.ia. ^ i 1 1 ' ^ 
c. i .de Kerorm.haec aurem obligarlo ruc máxime vr- Trid folui 
ger. Rcfpondeo in primis non reneri ad reíidendum rur. 
in vno Se eodem loco,íed in íua dioeceíi: poreft ergo 
á loco peftilére difcedere,& in alio fuas Dicecefis ma-
nerc.Deinde,íi conringar peftem per roram dioece-
íim ferpere, aut non poíTe in rora illa ruté manere,non 
erit contra prarceptum de refidendo pro ruñe habira-
rein aliquo ruro loco vicino dioeceíi,quoad fieri poí-
fir, Se inde artendere ad bonum régimen diceceíís, • 
prouidendo ouibus in neceíTariis quanrum potuerit. 
Quia prasceptum illud non plus obhgat, quám ratio 
iuftirice,& chariratis ex natura fuá obIigant:h^ autem 
Q virtutes in eo cafu non ampliús obliganr, quia folúm 
obligant ad refidendum propter fpiriruale régimen 
ouium,adhunc aurem íinem expedir tune , vt paftor 
fuperior & architedbonicus fit in loco ruto,rum vt 
poílir ouibus meliús prouidere:tú etia vt fe ad omniü 
faluté3&: commodum meliús conferuare poííir. Non 
poreft antera licité Epifcopus relicto Vicario difec-
dere in locum diftantem , & ouium curam omninó 
relinquere, quantumcunq; Vicarius videatur fuftici-
ens:quia femper ipfe tenerur enere períonali,&: pra:-
ceprü de refídédo falté ad hoc obligat:& quia , mo-
raliter loquédo, deferédo oues,magno periculo illas 
exponir. 
At veró Parochi maiori obligatione tenentur(per 11, 
fe loquendo ) ad non difeedendum á loco peftilen- Parochos ^ 
te. Primó quidem, quia ipfi funt paftores proxi- ^ o " ^ * * 
mi , ad quos immediaté pertinet facramentorum neri. 
^ adminiftratio. Secundó , quia funt immediaté fub-
diti Epifcopis, fine quorum licentia non poffuntdi-
ícedere, fuumque munus alteri mercenario commit-
tere. Nihilominús ramen eriamfi Parochus habeat 
Vicarium fufíicíerjrem , non tenetur per feipfum mi-
mitrare facramenra: quia íatis eft tune fufficienter 
fuecurrere neceílitati ouium. Vnde etiam cogendus 
non eft in confeienria, vr perfonalirer adfir inrra locú 
pefteinfedtum , fi reuerá haber ibi fulíicientem Vica-
rium: quanuis abfoluté non poííít curam fuce Paro-
chicT deferere,fed debeat proximé adeirc,& animo ac 
follicitudine nunc¡uam deefle ouibus. Quod fi Epi-
fcopus iudicaucrit expediré bono cómuni, vt ad pro -
prium locum rcucrtarur,vel ne ab illo difcedar,pare-
re renebitur.-quia pneceprum per fe eft iuftum. Se ad 
Epifcopum fpectat curam habere communís boni, 
£ eiusque iudicio,&: voluntan magis ítandum eft. 
Secundó principaliter aftero, reneri Parochum, T g^páto 
per fe loquendo, ad miniftrandum facramenrum c\mm mini. 
Confelíionis íúisíubdiris in eo euenru, eriam cum ftrare etiam 
periculo virx , licér in aliquo cafu excufari poííír. cij penculo 
Suppono enim in primis, pofscv&deberé conue- t 
nientia media adhibere ad virandum propriac vira; 
peri 
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p e r i c u l u m in adminiftiranclo íuo muñere ; quia pro- A 
piria chariras ad hoc obligat:. Deinde fuppono tene-
n Epií'copum, Rempublicam, íeu corarauniratem 
p r o u i d e r e Parochis de a n t i d o t i s , & remediis necef-
íariis ad prsferuationem eomm,q i í ando illa extraor-
dinaria ÍLiiit, & v a l d é oneroía ipíls Parochis : nam 
í i íint faciIiora,ipíi c e n e b u n t u r ex oíficio ad illas ex-
penfas. Tándem fuppono tencri ^grotum , quoad 
c o m m o d é poílit, accedeue ad facramencum cum mí-
nimo periculo miniftri, &c de longinquo ftare, vel 
ta talihabitu , auc loco , &c. quae omniaper fe nota 
íunt. Cafus v e r o vrgetur,quando íacramentumhoc 
non potefl: mitniftr^á fine periculo : 6c tune dico re-
gulam generalem ftaruendá efse in fauoré animarú, 
e x c e p r i o n e m vero efse pofse in fauorem Parochorü. 
Probatur primó, quia in his rebus moralibus id íim-
plicitcr llacuendú ef t pro regulajquód, moraliter lo- B 
quendo^ vt i n plurimú eft neceísanúrred hoc modo 
ef t neceísariu ad falutem asterná animarú, vt ííne fa-
cramento Cofeftlonis nemo decedar,qux falus ster-
na praeferéda eft propriíE corporali vita;: ergo gene-
ralis regula eft hoc cadere fub obligationé. Maior eft 
cuides ex terminisrquia res morales vixbabét maioré 
neceffitaté.Ité.quia riopporicúpro regula ftatuatur, 
homines facilé fumét occafioné nuquám rubueniédi 
proximis in tali neceffirate.Minor etiá eft clara, quia 
íacramentü hoc eft médium neceftarium ad falutem. 
14. Reípondenc, non cíTe neceftarium in re,red in voto 
Obied.di- fufficere per contritionem.Contra hoc vero eft, quia 
contritio difficilis admodum ef t , &: magno periculo 
exponimr proximuSjfi cum hoc folo remedio relin-
quatur.Negant tamen e f te diíficilé cú diuina gratia, Q 
quae praeftó ade f t homini,íi per ipfum n o ftenquód & 
p e r ipfum fteterit,iam non ef t periculum neceflltatís, 
f e d voluntatis,ideoque obligationem non induccre. 
Sed profeétó nemo negare poteft difficilem efte con-
tritionem,quantum eft ex parte liominis,cúm inclu-
dere debear pura Dei dileótioné fuper omnia.Et au-
getur in eo ftatu difíicultas,tum propter corporis de-? 
bilitatem,tum propter follicitudine falutiscorporalis,-
quae multum diftrahit anima á ípiritualibus, tú pro-
pter nimium timoré, ex quo potiiis tune homo mo-
uctur,quam ex amore:tú denique, quia íi tune homo 
a paftore fuo deftituatur, exponitur multís periculis 
tentationú,vel defperationis,veI nimiae triftitíx , qua 
facilé poteft abforberi.Máxime vero ha?c vrgéc(quód 
valdé attendendum eft) Ci non in vna priu^ta perfona, p 
fedin aliqua cómunitate conílderentur: nam licét in 
vno vel altero íingulari homine haec non videatur 
extrema necellicas,in cota communicatc eft extremii 
periculum,nec fieri moraliter poteft, quin multi da-
nentur,íi toca communicas hoc facramerito defticua-
cur: cum tamen aecerna falus vnius perfonas maiorís 
aíftimationis f í t , quam propria vitacorporalis. Quod 
fi toca communicas priuanda non ííthoc íacraméto, 
Se periculum pr£Edí¿tum non f í t determinaté in hoc 
vel illo indiuiduo tancum(vt fuppono ) íedabfolucé 
in hac plebc,necelíe eft , ve obligacio cadac in ííngu-
los, quia non poteft alicer ill i communi neceílicaci 
íubueniri,nifi miniftrando íingulis hoc íacramencu, 
Denique falfum eft > neceílicacem proueniencem ex 
defeólu voluntario, non obligare ad fubueniendum p 
próximo in ípiritualibus cum periculo vira:, alias 
nunquam ad hoc obligarec charitas, niíi forcafle re-
ípeóbu paruulorum Bapcifmo indigentium : hoc aucc 
falfum eft, ve conftat ex his, qu$ de corredtione fra-
terna,& fcandalo cradunc Theologi cum Diuo Tho-
ma,2.2.q.55,&: j f , Quando ergo defeótus non eft ex 
fola malicia,fed vel ex ignorácia,vel fragilicace,íc ho-
m o ea racione eft in periculo morali íecerna?. danacio-
i i is , i l la eft excrcma n e c e í l í t a S j V e l ica grauis,vt ad oblí 
D.Thc 
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gandú fufficiac,ycrc¿lé docuic Adrian.dub.S.de Co- Adrián. 
feíf.Nauar. in Sum.cap.14. num. 15, & communiccr Nauar' 
Doólores.Quód íi in eo cafu obligarec chancas,mili-
co forcior eric obligacio, adiun¿lo debico mfticix, 
quod ex oflício prouenic. 
Ge^eralü regula proponítur. 
HyE c ergo omninó confticuenda eft pro gene-rali regula; quia vero hxc obligacio ad pnecc-
pcú affirmaciuú ípedtac, poftunc in alíquo caíu cales 
circunftanciíE occurrere,cum quibus non obligcc tale 
prscepeum; na haec eft nacura afíírmaciui pnecepci. 
Cafus aucem huiufmodi eric, Ci Parochus moralicer 
prsfumerec,acpro cerco haberec, infirmum non ha-
bere cófeienciá peccaci morcalís, vel cíTe bene diípo-
jíicum ad morcem, & alioquí periculum viere corpo-
ralis eftec magnum,&: moralicer euidens, cune cnim 
poflec Parochus probabilicer excufari. Maximé íí cf-
fec folus,& eo deíiciéce feu morcuo,n6 fperarecur fa-
cilé pofte prouidcri populo de paftore,feu fucceílbre: 
tune enim comune bonú mulcúm pr^póderaret. Vbi 
aduercojno facis efte quod Parochus negaciué fe ba-
bear , ignoransftacum infirmi, ve ( ex generali regu-
la)pradümae illú eñe in bono ftaeu,quem non fcie ef-
fe in malo : huiufmodi enim praefümpcio poftulacur 
ad ea , quse fuñe fauorabilia alcerirnon vero jicee illa 
vei ad negandum ill i debicum minifterium, tk expo-
nendum eum periculo falcem dubioaecern^ damna-
tionis,& ideó in eo caíu opcimé locum habec illa re-
gula íuris,in dubiis ruciorem parcem efte eligendam. 
Vnde mericó dixic Adrianus di&o dub.odtauo ad v i - Aárian, 
cim, quocies dubicacur veriíimilíccr de íaiuce aecerna 
proximi, inceruenire pr^didtam obligacionem :quia 
tenemur cemporalia concemnere pro íaiuce ípiricualí 
proximi,non folúm quando non poceft alicer íaluari, 
fed eciam quando verifimilicer alicer non íaiuabirur: 
auc probabiledubiú eft, an fine iílo remedio íaluabí-
tur. Requiricur ergo, vcpoíiciué conftec moralicer 
de bono ftacu , bonaque diínoficione pqsnicencis, ve 
quia pauló anee egricudiné confeftus eft,&: alias ftu-
diofus, Se prudens aexiftimacur.Ec túc eft raeio clara, 
quia proximus non eft in vera necefíícace graui,nedri 
extrema.Imó in eo cafu no credicur obligacus ad co-
feftionem,ergo mulcó minús eric obligacus Parochus 
ad aüdiendam cune confeftioncm voluncaríam, feu 
fupererogaeionis. Nam, licée dixerimus teneri Pai'o-
chum ad confeffionem audienaam,quando pcenítens 
nontenecur eam faceré, id-tamen eft incclligendum 
per fe,& ííne caneonocumenC0,feu periculo, 
Hoc eciá confirmae ratio quídam fupra faóta pro 16. 
prima fencencia,quia poenicens non cenecur confieeri, 
vel bapcizan cum euidenci periculo vic^ corporalis: 
ergo mulcó minus obligádus eft Parochus cú eodem 
periculo ad miniftrandú illialiquodex his facramen-
tis.Ancecedens enim non eft veLÚ,quando homoeft 
in arciculo moréis, Se non habec vehemencem pro-
babilicacem (ux conericionis,cunc enim pociús debee 
accipere facramencú cú periculo corporalis vic^rquá 
fe exponere periculo alterne moréis,quia ordo chari-
caeis hoc poftulac:& cú eifdé circunftáciis cenecur Pa-
rochus miniftrare hoc facramencú fubdico indigencí: 
quando vero aliquis vel non eft in moréis arciculo, 
vel fufficienter eft paracus ad moreé fine reali fufee-
pcione facramenci; quia nó habec confeieneiam pec-
caci m o r c a l i S j V e l quia facis probabilicer putac íe con-
crieújCunc excufari pocenc:in quo euencu ecia excufa-
eur Parochus.Eft camen diífcrenciajCum quia faciliiís 
quifque poteft propria,quam aliena preparacionc co-
gnofcere:cum ecia, quod propria necefsicas eft pdua-
ea Se parcicularis, quam vnufquifque facilé difeerne-
re poteft ¡Parochus vero debec curare püblieá Se có-
munem 
i ? -
Tencri Pa-
rochum te» 
pore peftis 
viacicum mi 
niílrare cií 
periculo. 
AlTcrj. 
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NeceíTitas 
faciamenti 
Euchariíli?, 
D.Thom. 
19. 
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mimé neceíHtatem,qnce infurgeret grauiílima^ cum 
pracdid:is circanftantiis no miniftrai:ecur hominibas 
hoc facramentum in tempere talis neceílicads. Vnde 
Rutil.fuprá candé cocedit,c[Lioties Curato probabile 
cft fubdicú efl'e in ftatu peccati mortalis.etiáfi nó ap-
pareant figna impcEn;tentiae,veldeíperationis, tencri 
ad coníeílionem eiu.s aadiendam in illo articulo,quia 
illa eft grauis neceílltas ípiritualis. 
Dico tertió , a b f o l u t c teneri Parochura viaticum 
miniílrare iníirmis cempore peftis , cum ordinario 
periculo concagij , quodincali occaílone eíTe íolec; 
etiamíi in particularibus caíibus excufari poílit/i pe-
riculum mukum augeatur, &: proximi neceílltas ni-
miúmdiminuatur.Hícc concluíio eft magispia, & 
iudicio meo valdé ncceílaria ad bonum régimen ani-
marum,ne facilé tanto bono in illa necellitate priue-
rur.Eamq; coníirmat vfus Eccleíis;: nam omnes Pa-
íochi timorati hoc obíeruant,etiamíi inteiligat íegros 
clTe diípoíiros per facramentum confeílionis.Epiíco-
piefiam iiios compellunt ad Euchariftiam miniftran-
dam:quod non eílet iuftum , fi iph ex vi ofticij non 
tenerentur.Populo icem magnum eílet rcandalum,íi 
Parochus íubditos ílios íine yiatico mori íineretríignií 
ergo eft eiufdem obiigationis. Dúplex autemnecef-
íitas híc interuenit,ex q u a poteft oriri HÍEC obligado. 
Prima eft neceílltas diuini prcecepti , quo tenetur 
^grotus in periculo mortis viaticum recipererfedh^c 
neceílltas per le fola nó videtur íufiiciens.-quia , licét 
Parochus non miniftret Euchariftiam, alius nótranf-
greditur diuinum prcTceptum,red-exciifatur,quia no 
haber miniftranté. Nihilominús tamen haec neceísi-
tas multúm iuuarc poteft ad hanc obligatione}íi aliú-
de non interueniat magna occaíio excuíationis : quia 
Parochus,per fe Ioquédo,tenetLir minifteriú neceíTa-
riüexhibere,vtrubditus feruetdiuina precepta.Secú-
daneceísitas eft medij ad íalute, & ha;c multó minor 
eft in hoc íacraméto,quam in confeísionei & ex hac 
parce eft minor ííne dubio,magisque dubiahsec obli-
gado, 
Nihilominús eft in hoc facramento quaedam ne-
cefsicas moralis,vel quia auxilium, quod per cale ía-
cramencum dacur, moraliter neceflarium cenfetur ad 
perfeuerandum in iuftitia per poenitentiam recupe-
rara, & vincendas tentationes illo tempore oceurré-
tesrvel etiam quia poteft aliquando conferre gratiam 
primam,quam imperfecta pcenicenciapriús non con-
tulit.Vnde multó maior erit hxc necefsitas,íi fortafse 
facramentum pcenitentias adminiftrari non potuit, 
ve quia infirmus non fentit aliquid, vel quia no adeft 
facerdosjfed tantüm diaconus. Quibus etiam accedit 
fruchis eíTentialis ipíius viatici, qui maghi momenti 
eft,&: príeferendus multis incommodis temporali-
bus.Ex quibus ómnibus ílmul fumpeis, & prudencer 
coníideracis infurgic quaedam hecefsitas,quíE licéc nó 
íirextremajvidetur camen cíí'e valdé grauis,acq', adeó 
fufficicns ad obligandum ParochLim,qui non cantum 
ex charitate , fed etiam ex iuftitia obligatur : & ideó 
non tantüm in extrema,fed etiam in graui necefsitate 
iubditi obligatur,cum aliquo periculo communi, & 
ordinario t a l i s a!gntudinis. Nam in extrema neceísi-
race etiam illi obligantur,qui Paftores non funt: plus 
ergo deber obligan paftor.Vnde D.Tho.z.i. q. 184, 
art.7,& q.iSy.art.<|. agens de obligatione paílorum, 
non requirit ad illam exrremam neceísitatemjfcd op^ -
poftunitatem,& abfolutam necefsitatem. 
Huc accedit coníideratio fupra tadta, quia haec, 
q u x reípeótu fingulorum eft necefsitas aliquo modo 
grauis, refpe¿tu communicacis eft grauifsima: nam 
eftec ingens damnum quod focus populus in ea occa-
ílone defticueretur,& priuaretur viatico:&: moraliter 
ip.quédo cederet in extremum periculum multorum; 
Seóiiij. 
A ergo tenetur Paftor ex officio fubuenire communita-
ci in ea necefsicace per hoc miniftenum. Ñeque eííct 
conueniencer prouifum Chriftians Reipublica:,fi i n 
tam graui necefsicace non haberer hoc minifteriú ex 
o f f i c i o neceftarium , fed voluncarium ex perfeótione 
charicacis.Ergo hac lege confticuuncur,(Sc: aluncur pa-
ftores animarum ab Ecclefia,vt teneantur tam neceí-
fariú minifteriú in ra graui periculo populo exhibe-
re.Exceptio auté in cócluíione poílta p e r fe clara e f t , 
poteftque facilé ex diótis c i r c a praecedente intelltgi, 
& ad particulada applican.Nam, quia viaticíi. minús 
neceflarium eft quám cófelsio,fiiciiiüs poteft in par-
ticular!' oceurrere excufatio:pra:cipua tamen erir,íiad 
audiendas aliorum cófefsiones neceflarium flt alios 
íine viatico dimictere. Vel íl Parochus flr folus , &: 
nimium periclitetur eius vita, íi vtrumque íacramen-
B cum omnibusvelit miniftrare, & máxime íi in illius 
defe¿tii non pofsir facilé alius íacerdos fubftitui. Et 
íimiles c i r c u n f t a n t i í E mparticulari expendendíE funr, 
obligado autem generaíis negari nullo modo deber. 
Vlrimó aflero, Parochos, íeu paltores proprios zo, 
animarum teneri miniftrare facramenrum Extrema Teneri Paro 
vnótionis in tempore peftis, íi id flicere pofsint fine c.x os racni 
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morali periculo v i t íE , & ad hoc periculum virandum má vndio-
tenentur adhibere cóuenientia remedia prudenrium nem.^uádo 
medicorum arbitrio , vt fine illo pofsint huic operi no Í1C Pci:i" 
vacare : abíolute tamen non cenentur mmiítrare hoc A/7- , ,1, 
r ,. . 1 . , Ailcit.YlC. 
íacramentum cum morah periculo vitas corporahs. 
HÍEC affercio quoad priorem parce opcimé probacur 
racionibus quarcas fenrencitE. Quoad vltimam vero 
^ parcem probacur radonibus aliarum opinionum, & 
ex di(ítis,circa prascedences aírerciones.Híc enim ge-
neralcm regulam negatiuam ftatuimus,quando vita-
ri non potell morale periculum vitas corporalis: quia 
hoc facramentum ñeque eft médium neceíTarium ad 
íalutem,neq', ex diuino praecepco:&; prascerea fuppo-
nic iam,per fe loquendo, dúo alia íácraméca, quibus 
fufficiencer fubuenicur neceííitad fubdid, & ideó fi 
periculum reuera ira immineat, vt híc &• nunc vitari 
non pofsir, non funt obligandi paftores hoc íacra-
mencum miniftrare. Nihilominús ramen, quia hoc 
eciam facramécum eft magnas veilicacis, & per fe ípe-
étac ad minifterium , & obligacionem Parochorum, 
tenenrur pr^uenire periculum, fi commodé poíTunr, 
&: cencare remedia coniienienda,vc illud fine pciicu-
lo probabili adminiftrenc. Pardm ancicipando colla-
D cionemhuius íacramenci ftacim in principio calis as-
gricudinis, priufquám mulcúm inficere pofsic: quia, 
cúm h^c sgricudo fie per fe lechalis, Se alias fie ideó 
noxia, & concagiofa, non oporcec aliquem termi-
num eius expedtare, ve hoc factamencum decur, fed 
ftacim á principio daripoceft.Pardm procurando , ve 
in loco puro, be libero aeger confticuacur , fine vefti-
bus quoad fieri pofsir, ve minus fie concagij pericu-
lum. Parcimvcendo virgula aliqua argenrea oblon-
giori ad vngendum é diftanciori loco. Parcim adhi-
bendo ea, quas puréeífencialia func, & breuifsima 
mora quoad fieri pofsic. Dcniqj fumédo alia ancido-
ta ac prasferuaciua.quas ad hoc cóferre pofsunc.Ná, fi 
his ómnibus adhibitis remediis , indicio peritorum 
medicorum non fit morale periculum contagij, non 
funt excufandi Parochi ab hoc munere.etiamfi for-
tafse fit aliquod dubium , quod farpe nafeitur podus 
ex nimio timore, quám ex re ipfa. Atqj hoc obferua-
tum eft in vfu ínter viros prudentes ac timoratos: & 
hoc fuadent etiam omnia, quas hadtenus dióta funt. 
Ex quibus ef t íatisfaótum fundamentis aliarum 
opinionum , vt in eorum folutioni-
bus immorari non fit 
neceffe. 
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N C H O A M V S hoc loco A 
quartam partem piincipalem 
huius opetis, in qua de qui-
bufdam remediis annexis fu-
pedoribus facramentis dicen-
dum eft. Cüm cnim pacniren-
ria: íacramentum ad aótualia 
peccata poft Baptifmum com-
miíTa tollendainftitutum íít,interdum vero ob fufci-
pientis ímpedimcntum huinímodi efFeíbam incegié 
noncoíérat, quod venialia faltera peccatajreatusquc 
pcenarum temporalium, & alias peccatorum reli-
S E C T I O í. 
Sitne loau aliquis, in quo anima:, tn hacvita non 
¡>lene purgata ^ofi ham njttam purgentur. 
V L T i h^recici Purgatorium negarúr, 
quorú pnmus dicicur fuiífe Acnusrlcd i 
ille negauit quidem fufifragia viuorum QS'haireti-
prodcfledefiinótis , diíerté fameñ non rju^fega* 
legimus Purgaronum negaíre:& quan- uciint. 
uis vnus error alteri alíinis fie, non tamen ex illo ne- Aerius. 
ceílaria illatione coníequitur; políénc enim animas 
per rigorem íuftitiíe vindicariu? poft hanc vitam pur-
quias.ei adiundumeftfacramentum Extrema; yn- g gari,enamfiáviuentibus iauan,non poílent. Imó 
¿lionis, quod, fi neceíTe fie, hunc efFedumperficiat, ita íeníiíle Aerium colligi viderur ex verbis , qua! E-
praffertim in raortis articulo , in quo maior animi piphanius refert hsrefi 7 f. fíe enim aiebar; Orat v i -
puritas, maiufque facramentalis gratiae auxiliumne- mm^aut Mjpenfationem factt qmdprofuent mermo} Igitur 
ceíTariafunt. Contingit tamen fxpiflimé , vt poft nemofupiw,ñeque boniqmdquamfkciatfidacqHirat ami-
vtrumque racramentum rite , & cum principali feu- eos, qm orent pro tpfo, vt ne quid dlepatiatur. Ule iraque 
6hi fufceptumjnondum reatus pcens temporalis om~ error ad materiam de fnfFragiis fpedar. Error veri? 
ninó remiflus fit : &" ideó neceíTaria funt alia reme- negantium Purgatorium orrus videcur Hi^ronymi te-
dia , quibus poílit anima huiufmodi debito liberad, poribus, vel propé á morre eius , vt legirur in EpiíK 
qusremedia mérito dicemus eíTe annexa prsdidis ad Auguftinií, qus nomine Cynlli Hieroíblymic.cft vide ^0IJ" 
facramentis, eorumque cognitionem ad huius libri 20^. inter epift. Aug.in eodem errore fuerut pofteá " ^ ¿ ^ IO 
perfe¿l:ionem pertinere. PoíTunt autem h«c reme- Albanéfes ante 800.annos.Hi vei-c))vtPrateol.refert, Augúíi. 
dia prodcíTe aut in pr^fenti vita tantúm, aut tantum C non foíum de Purgatorio, fed etiam de inferno di- Albanenfcs 
poft hanc vitam, aut in vtroque ftatu íímul. In pri- xerút nihil eííe,nullasque poft hác vitam manere poe- ^cr*en 
mo ordine folum poteftconftitui propria fatisfadio, ñas.Quod ctiá Albigeníes pofteá fenferunnquanquá Ancón"* 
qiue ab vnoquoque homine pro feipíb fit ex opere cnim Antón. 4.p.tit. ry.c.i r .§ . j . inter hos heréticos 
operantis ,dcquadiximus, fimul agentes de íatisfa- diftinguere non videatur,funt tamé dÍLierlí,ná hi plus 
¿tione facramentali, qua: efttcrtia pars matedalis quámquadringétisannis funt pofterioresrexorticnim 
íácramenti poenitcntis: ideó de illo raembro níhil süt tépore Innoccn.llí.vt Prateolus notat,&: ex eodé Pratcol. 
híc dicendum íupereft. In fecundo igitur ordine Anton.intelligitur. Rurfus excitarunt hunc errorem 
conftituuntur pcenae purgatoria , quae á Deo poft ha;reticidi<5tiApoftolicj,nóiIli,qiioriímentionéfecit 
hanc vitam mfliguntuK In tertio autem funt fuífra- Aug.li.de H?reíibus in 4.1oco,red ilíi,qui répoie Ber- Apoftolici 
gia, & indulgentiae , qua: ( vt dicemus } tam viuis, nardi exortifunt, quos etiáfecuti funt Petro Bruíi mi, 
quám defunítis prodeílepoirunt: illa ex opere ope- áPatro de Brufís eorúduce fie nominati, ve colligi^- n[:cro ruia' 
rantis, hace veró ad modumoperis operati. De hisD tur ex Bern.ferm.65.& 66.m Cat.&: Petr.CiLmiacelí Bcrnar. 
ergo teibus modis liberandi animas á reatibus pee- in ep. ad omnes Epifcopos. Pnctcreá in code eirore Petr. Cluni. 
catorum , dicendum fupereft. Primó ergo dicen- reputad funt Pauperes de Lugduno,qui <ScVualdéfes/^"P^55 dc 
dumeft de loco Purgatorij, an, & vbi fit : Dein- Armeni eriam,& Rutheni:vt apud Prateolum videre q u ^ ^ j . 
dede animabus , feu perfonis ibi degentibus ,qu2- Iicet,& in Armacano lib.i j.deErrorib.Armenomm: denfes. 
líamfint, quémve ftatum habeant ; ac denique de quanuisNicephor. Armenorum errores referens lib. Armeni-
pcenisilliusloci quales fint ,quamque granes acdiu- i8.HiftoriíE,c.n-bñcpr?termiícrit.Idemqi tribuí tur R"^1"-
turna. De qua re frequcntiüs difputant Theologi Grctcis^deoq; inter errores coiúcóputaturáD.Tho. ^ ^ { y 
Magift cum Magiftroin 4.d.21. Soto veró dift. ijj.aliquid. ín Opuíc. contra illos \ & idem fumitur ex Concil, D.Thom. 
Soto, x 8. & io.ladíis veró raoderni feriptores contra Lu- Florent. feífion. vltim. quanquam ex feíííon. 1, a¿ta Cene. FJor. 
theranosj quos in fequentibus referemus. Ferrari? hoc limicari poffintjVt infrá videbimus.Tan-
dem Lutherus hunc excitauit errorem nam licéc in Luthcrts. 
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ptincipio.vt Ptatcolu5ÍnEutheta,num.44. &ali j A animabus Tañáis reatus pccna; temporalis: crgo pu-
.•fcriint, Purgatorium no abfolutc ncgaucdtjfed fo 
lüm colligi ex Sciipcuiarex aliis vero Aü¿loribusco-
ftac illud tándem fimplicicer negaíTe, fme quia pau-
latim in fuo enore ptoceíTit, uue quia apud ipfum 
quidquid in Scriptura non continctur , credendum 
Calum. n ü n ^ Atque ita candem eundem errorem omnes 
PeUAartrt. k & ™ h & poPriores hacictici, Caluinus, Brencius, 
Petrus Martyt}& alij fimiles fedati funt. 
x Fun Jamentú poteft eíTe mulciplcx.Antiqui haereti-
ci roaltum fundantur in hoc,quód anima fimul cum 
corpore extinguicur , qui proinde non Purgatorium 
íolum/ed ctiam infernum,& gloriam negabant.Sed 
Hxrcticorú ^os oraitcamus, nam error eorum &:valdé generalis 
fundaracD- eft , ¿k: contra ipfam rationem nacuralem. Proprium 
ergo fundamétum fumedum videtur exduobus prin-
cipiis.Prius eft, peccatü veniale non diftíngui a mor-
tali , ícd cífe acternapcena acqué dignum. Aliud eft, 
peccacum mortale non remitti,quintota poena,om-
niíque rcatus eius remictatur. Ex his enim plañe fe-
quitur omnem animam poft hanc vitam auc elTc di-
gnam aetcina poenajaut nulla,ac proinde nullum cíTe 
locum pcenarum téporalium , quod Purgatorium ap-
pcüatur.Atquc huc adiungúrur aliqua Scripturac lo-
ca,in quibus fignificatur,duo eííe tátüm extrema lo-
ca ammarum,in quibus perpetuó viuunt^ut mifera:, 
aut beat^iuxta illud Ecclcf. n . S i cecideritlignHm, f i -
ne ad Auñ-ru yfiue ad yíqmlone > vhuúmqHt ceciderity Ibi 
eriti&c Mat . i j . Fenite benedifti, &CiitemaledícU,drc. 
tum. 
Eccleix. 
Mact.15. 
Purgatorium ejfe exveter't Tcliámeto olienditur* 
jjyj'Ihilominus certa veritas fidei eftidari poft hanc 
niuntur doñee integre foluamt. Ñeque enim piuan 
dum eft, femper folui per futfiagia, vel orationes vi-
ucntium : nam hoc fubfidium eftquafi extriníecum 
& accidentatium refpcdu propiij delidbi, quod, pet 
fe loquendo, &iuxta leges vindicatiua: iuftitia?, fol 
uendum eft per propriam pernam eius qui deliquit. 
Sic ergo ex verbis citatis manifefté colligitur Purga-
toriú,& ftatus quidá medius animarum, quae nódum 
beatas funt: quia non funt plenc á peccatis fol utas, & 
nihil coinquinatum intrate poteft ciuitatem íandlam 
Hierufalém : neq j damnata:, quia adhuc poftünt a 
peccatis folui. 
Dices5ex illo loco ad fummum habed, ludam, & 4 
Machábaos ita de mortuis cogitaííemo ergo inde fa- Otica, 
tis colligitur in re ita eíTeipotucrunt enim ill i homi-
nespia ignorantia decipi. Pr^fertim, quia i l l i defun-
Qá, pro quibus orabant, videntur mortui iiijpeccato 
raortali, quale videtur fuifle donada idolorum con-
tra legem acciperc,pro quo federe iufto Dei indicio 
mortui fuerant.Refpondetur, non videri dubiú,quin Enodatut. 
peccatum illud ex genere fuo graue fueritmá erar có-
tra prsceptum grauiflimis verbis latum Deut.7. Ni» 
hilominüs tamen piura etiam fuit pro illis defundis 
exorare, & faedficium oíFerre: non quia per tales 
orationes, vel facrificia poflent á mortali culpa folui, 
fi in ea fottafle mortui fuerát,fed quia incertum erat 
an in tali peccato mortui eftent: veriíimilenamque 
Q eratjeos faltem in mortis articulo de tali peccato do-
luiííCjveniamquecofecutosfuiíTcipr^fertim cüm pro 
íide,& religionepugnarentjvitafque fuas prodigerct; 
proptereá enim ibi dicitur,Iudá conííderaíle,cos, cjtii 
pro pietate dormitione acceperant > óptima habere repojitam 
gratiam.Voxz&fíe etiam aliqui eorum poterant a culpa 
graui excufari,vel propter ignorantiá,velpropter le-
uem materia, etfi ob cxemplum & focictatem alio-
rum fimul inrerfedti fuerint.Denique eo modo nunc 
Ecclefia orat pro ómnibus in aliquo bello defundis. 
an Deus illis contulcrit ípiritum compunétionis, & 
hoc ipfum illis optamus : fie ergo íanda fuit,& pru-
dcs Machabacorú cogitatio.Nccdubitari poteft,quin 
veritati innixa fuerit:tú quia exiftimatio illa non fuit 
vnius vel altenus priuati,& indodi hominis:fed to-
tius illius populi,in quo túc erát Ían6tiílimiviri,& in 
vera fidefatis inftrudi.tum etia, quia facra Scripturá 
ita refett fa<5fcum illud,vt illud máxime laudet,nobis-
vitam Putgatorij locum. Poteft autem hice ve 
ritas imprimís ex facra Scriptura oftendi diredé, & 
in fe. Nam, licét fortafte hoc Purgatorij nomen in 
Scriptura facra no inueniatur,id parum refertjfi oftc- & nos oramus pro mortuis vel interfe6lis,etiáíí feia-
dedmus rem illo nomine intentam inuenid: faepe mus piru antea mortaliter pcccafleiquiaignoramus, 
enim Ecclefia,vel propter hxrefes infurgentes,vel vt 
dodrina fidei clariüs & breuiüs declaretur, noua , & 
límplicia nomina imponit , quibus fidei myfteda 
breuirer compledatur, vt conftat ex materia de T d -
nitate, Incarnationc , Euchariftia, & aliis. Res ergo ^ 
hoc loco intenta eft>faepe contingere,vt iuftorú ani-
mas , quando á corporibus feparantur ,non plenc ac 
perfe&é pro fuis peccatis fatisfecerint, ideóque poft 
feparationem a corporibus interdum aliquas pornas "^ ue imitandum proponat. Tú denique, quia veram, 
luant, d o ñ e e plené fatisfaciant,íatifue patiantur, ita te propriam rationé illius fadi eadem Scriptura pro-
vt & ab omni culpa j & ab omni rcatu poenae immu- fert, dicens : Bene, & reltgtosé de refurreclione cogitam, 
lies fiant. Hanc ergo animarum caftigationem tem- nífi entm eos^ut ceciderant reju.rreünm jperaret, fiper~ 
porariam , Purgationem vocamus, & quia neceífe eft flunm vtderetur, & vanum orare fro mortmí. 
illam in aliquo loco fierUocü illú appellamus, /'«r- Vbi altera diíficultas oceurdr, cur hoc fundet in 
gatorinm. Sic ergo intelleftum Purgatorij nomen, & refurrcdione,& non p o t i u s in animas immortalitate, pi-0 mortuis 
res quaeilli fubert,piobari potcft,primó ex veteri Te- cüm ha:c fufticiatjetiáfi anima non eífet ireru corpo- in refurre-
x.Mach.u. ftamcntOjin quo celebre teftimonium eft illud z.Ma- d vnienda. Sed quia hoc eft alteriusconfiderationis, 'ftioncfunde 
chab. 1 i . Sacia & f akbm cogttatto eft pro defunttis exo- ¿ico breuiter, in diuina Scriptura, máxime in ordine ^J"^3* 
rare , v t a peccatü folnantur. Nzm ex his \etbis avené E adpraefentcm causájhícc pro eodéreputari: quia re-
colligitur aliquos defundos p o l f e á peccatis lolui: 
quod verumeflenópoteftdehisqui m peccato mor-
' tali deccdútiergo neceífe eft de iuftis intelligi: quod 
facis aperte ibiexplicatur,cu dicitur : Eos qui cüpietate 
dormitione acceperant, optimam habere repofta <Trattam:Sc 
de e i f d e m fubditur , optimum ac religioííim confi-
lium elfe p r o eis exorare,vt a peccatis foluantur.Sup-
ponuntur e r g o huiufmodidefundi adhuc ligad rea-
tibus peccatorum , nifi enim ligati eflent, folui non 
poíTent. Rurfus necelfeeíl vinculum. ícu reatum illu 
temporalcm elfe : nam fi eífet asternus , non polfent 
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anima: ab illo folui. Datur ergo poft hanc vitam in 
furredio fupponit animae immortalitate, & hace ¡11-
fert refurredioné;fi vera,& reda fides de diuina pro-
uidcntia,& iuftitia in príemiádis & pnniédis hominú 
opetibus habearurrná fi Deus poft hanc vita pnemia. 
& poenas pro openbus confeit3nccelfe eft,vt non fo-
lüm in animabus, íed etiam in corporibus illam íer-
uet prouidentiam.Huiufmodi ergo fides comprehen-
ditur in illo loco fub i lh bona & religiofa cogitario-
ncdcrefurredione:& eádéfupponitPaul.i.Corinth. l'Cor"IJ' 
15. cüm ait, Si mortui non refurgmt, quid mihi prodeftl 
comedarnus & bibamM eras enim moriemur. Acfidi-
ccret, fi mortui nonrefurgunt,nulla pecna vel gloria 
fitpereft 
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íúpcueíl poíl hanc viram pro eorum operibus, quia A 
vtrumque a d Dei prouidéntiam ^qué pcrrinec, 6c v-
rrumque in diuinis promiíllonibus, & comminado-
nibus continetur r q u i a non animabus, fedhomini-
bus premia, &c pccna: promitruncur, Se ideójreíürre-
¿tione íliblata , caerera auferri neceíle eft , ve reólé 
Chryfoft. Chryfoft. & Aniel, in illum locum annorarunt/ Sic 
ADfc1, ígirur in pr^fenti perinde fuic dicere ludam religiosé 
de refurre¿tione c-ogicantem, pro mortuis facritícia 
offerri feciíTcacdicercreligioséde diuina prouiden-
tia. Se depoenis acpraniíiishomincra cogitantem , 
id fecifte. 
6 Arque iuxta hsc, poteft veritas hzc de Purgatorio 
1% aliis te- ex aliis locisveterisTeftaméti demóftrari,in quibus B 
ftimomis ^ fníH-a i^a mortuis vtiliaefle fignificatur: cu enim ani-
colJigitur. m:E beatas lilis non indigeanc (idemque crat tempo-
re legis veceris de anímabus exiftetibus in íinu Abra-
hae, íbla enim Chrifti morce iuuari poterancj anima-
bus vero damnatis vtilia efte non poílint, manifefté 
fupponunt illa teftimonia locum alium animarum, 
qui non eftniíi Purgatorium.Hoc ergo modo induci 
íblet ad hanc veriratem confirmandam , id quod 1. 
g-Ji- Rcg.5 i.referturde ludáis yqui ieiunauerunc íeptem 
diebus pro Saúl, Se aliis , qui cum eo mortui fuerant. 
Qiipd ieiunium fuifte pro mortuis , ve ad réquiem 
Bcda. peruenire valcrcnt, exponit Beda lib.4.in Samuelcm 
c.vlr.&: putat efte expoíitionem literalem= Simile eft C 
a.Rcg. 1. & quodük 2< Rgg, l > refertur, Dauid, Se qui cum 
co cran^ieiLinafte vlque ad vefperárupei: Saúl, Se lo-
nathá)&:c. & quod c.3. fertur dixiftc Dauid ad popu-
lum poft mortem Abner, Sánditeveflimentaveflray & 
accmgimini faccis, & flangite ante exeqmai zyíbncr. Ec 
ftaeim dicitur,ieiunafte pro illo vfque ad vefperá.Sed 
ha:c teftimonia eneruari pofliine,quia illa ieiunia non 
videntur fuiííe in íuífragiü defundorum/ed in ofté-
/ionem triftit1a:& doloris, eo quodcorrHtJfentgladw, vt 
ibidem dicitur, íícut enim flebanc & lameneabaneur 
rupermortuosjitactiá ieiunabantrquod notauit Abu-
Abulcn. |en>l 3 j ^ , ^ ZíReg.i.q.í?.& c.5.q.3 5.& 54. 
Nihilominus probabilia fue illa teftimonia, quia ve-
riíimile eft ctiatri f a f t a efte illa ieiunia & afflidiones D 
R viuentium , vt prodeííent defunóHs: nam i.Rcg. 12. 
1* eS•It• ciim [^^ÍJ fleuiíret, & iciunaftet pro impetranda vi-
ta filij fui infantis, poftquám mortuum illum efte in-
tellexi^non amplius luxic,feuieiunauie, & raeioncm 
ipíemet reddit: quia iam non poterat tale ieiunitím 
puero cíTe vtile : quia(nimirum)nccreiiocandus erat 
ad vitam , nec aliquid peccare potuerat, pro cuius'rc-
miflione ieiunium illud ipfí prodeífe poífec, vt ibi-
dem notauit Abulen.qua:ft. 14. ergocüm pro aliis 
adultis Dauid iciunauit.luxi^&c.verifimilc eft ipfum 
conííderaíTcpotuifte ex illis afflidionibus vtilitatem 
aliqua inmortuos redundare. Fortius argumentum 
furaitur ex vebisTobia: ^.Panemtute, & v i n u t m m f u -
Ex Tob. 4. perfepulturam iujitconftitue. Hoc enim coníilium non £ 
cadem veri- potuit in alio fenfu efte fandu & honeftum,nifi qua-
tas colligi- tenus pañis, &: vinum in facrificium & oblationem 
Deo ofFcrtur pro mortuis, aut in eleemofyna paupe-, 
rum , vel fuftentationem facerdotum datur propter 
Turnan. eundem finem,vt reíté expendit Turrianus lib.4.pro 
Ecclcf.7. epiftolis Pontif.cap. 14.adiungens illud Eccleíiaft.7. 
Áíortuo non prohíbeos gratiam, ideft, beneficentiam Se 
lanfen. fubíidium, quem locum íanfen. ibi pro hac veritate 
Ex Mala r e ^ ^P6"^^* Peaítereá purgatorium ignem colli-
chix 3. ' Auguft.lib.20.de Ciuitate,c.i5.cx illo Malachia? 
lf3i.4. & $ .Sedehtt confians & emundans argentum, & yurgahitfi~ 
Dan.y.idcrti líos Zmi : adiunnens illud Ifaia? 4. Lauabtt Dommu* 
^m§ltAll8*j^ í^ filiorum & filiarumSiony & fangumem circmdabit 
de medio eorum tn ífiritu iudicij fpiritu conbuijtionis. 
Et lib.^o.Homil. in 16, adiugitilhidDaniel 7. 
tutu ignem turrebat ante eum.Sed hxc locaalios habent 
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literales ícnílis ,inquibus explicandis nunc non poí-
fumusimmorari. Etob eandem caufam omitto alia i.Reg.i, 
minusefticaciajquasex i .Reg.i .Píalm.zp. í j .^: aliis P^1'1 '^6 -^
adduci íolenc. 
Secundo probatur Purgar orí f^ /t ex nono 
Tejlamento. 
EX nouo Teftamento poteft in primis fumi argu • mentum íimile prascedenci, quia eriam ex illo 
habemus,defun¿tospoftea iuuari operibus , & fatis-
fadionibus viuentium: quod non poceft efte verum, 
nifi de exiftemibusin Purgatorio, vt dedudum eft. 
Aífumptum probatur ex Paulo 1. Corinth. rf.Qw/W f-Cor.i;. 
fremnt qui bapiiLantur pro mortuis, fi mortui non refur-
gunt} Horum enim verborum fenfus facilior, magif-
queliteralis eft tyiáetmyQHtd fncmnt qui affiiguntury 
& poenttenttam agunt pro tuuandis mortuis , f i mortui non 
refurgunfi Hoc ergo adducit Paulus tanquám certum 
fignum reíurreótionis , fupponens aperté \ operan 
illo modo non efle vanum Scinutile, fed frudtuofum 
monuis.De quo loco multa dixi in 2.tom.huius par-
lis,vbi plures attuli expoíitiones^ancveró aliis prq-
tuli. Eique nuncfolumaddendumoccurritex Tur- Turriaa. 
riano fuprá, & Pamel.ia libr.Tertullianide Coron. Vira 'p 
milic.num.3^. eciamíi per verba il la, Baptinamurpro 
wor/^ w jinrelligamuslauacra Se ceremonias luda-o-
riim,qui promorcuis baptizabantur , eundem fen-
fum, eandemque vim , quanrüm ad pra^ fens actinec, 
reciñere: quia eciam i\\x afperíiones legales fiebanc 
pro moreuis,ad fatisfaciendum feilicet pro illis.Vnde 
colhgie fandus Ephrem infuo Teftamento, multó S-Ep^etn, 
magis poííe facerdotes noui Tcftamenti pro mortuis 
efterre. Ex quo íicut Paulus colligit refun edionem, 
nos immediatiüs colligimus pcenalitates aliquorum 
-mortuorum reraporales , in quibus per fuftragiavi-
uorum iuuari poftunc, & confequencer eciam colli-
gimus Purgatorium. g 
Confirman hoc ipfum folet ex verbis Chrifti Luc. Lucí 6. 
iG.Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, vt cum 
defeceritis, recipiant vos in aterna tabernacula. Nam San-
¿lorum interpretado eft, facite eleemofynas paupe-
ribus,qui vos adiuuentcüm ex hac vita exiericisjvt in ^ 
arternambeatitudinemrecipiamini. Sicferé Aug.21. Augu -^
de Ciuit.cap.27.Hieron.epift.i 5 i.ad Algaf q . í j . ^ I i . Hleron-
contra Vigilan. Tertul.lib. contra Maree. ^2 .&al i j Q"CU1-
fuper Lucam. Dicere vero poteft aliquis,licét ex hoc 1C l0, 
loco fufFragia& interceílioncs Sandorumfatis pro-
babiliter colligantur (ideó enim dicunrur nos reci-
pere in tabernacula a:cerna,quia fuis nos orationibus 
muant) tamen, quód hoc anxilium nobis príeílenc 
eciam poft morcem noftram , veinde colligarur Pur-
gaconum,non videri ex illis verbis fuííiciérer colligi. 
Refpondecur ex verbo illo , cum defecentis, id colligi: Soluc¡o. 
nam illud deficere, non eft condemnari, alias nun-
quam poftunc,qni íicdefíceréc,in ascerna tabernacula 
recipin'gitur nihilaliud íignificat, quám ex hac vita 
decedere,vtcnmTheophyl. Euthym. &: aliis, expo- T^eoph. 
nitlanfen. Aliquibus hoc non placet, quia Chriftus ¡^fen"1* 
nó locjuitur de deftdu mortísjqui communis eft bo-
nis,¿5<r malisjquiacóucnitillis^uia mortales funt:fed 
loquitur de defedu in reddenda ra'ione villicationis 
male adminiftrata?. Videturergo ibi , ¿/ejícm, efteá 
diuina gratia cadere, non perpetuó , fed in hac vita, 
Se in eacódemnari,arque a Deo fugarhvnde Iren^us TrGn:EU^  
li.4.c.47.pro illis verbis,^-» defcceritiSyyQmttfoflquam 
f m a ú fueritis. Fauec eciam Tertullianus lib. de fuga xcrtul. 
in perfecucione cap. 15. vbi íicexponit, vtciim CGE-
piííet ab his deficere gratia.Iuxta hác veró expoíitio-
nem nihil ex verbis citatis colligere poftiimus, quod 
ad rem pra;fentem conducat: quia íi, deficere, tantum 
C c c 2 ' eft 
9 
Rciicitut 
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eft in hac vita cadete a gvatia & fauore Dci , íblum A quenter inde exire,atqLie adeócarecrem illum Pur-
poílumus ex illa parábola eolligere , illos amicos, gacorium eíTe. Et hoc modo inteiligendi funt Patrcs, 
quos de maramona nobis comparamiiSjpofteinhac qui hunc fenfum interdum indicanr. Cicatur Hiero- Hicron 
vita nos iuuareadgratiaDeirccuperádájaut per elee- nymus i b i , & epift.S.ad Dcmetriad. 8c Ambrof.Luc. Arabror, 
moíynas itcru a Deo imperraripolíe gratiá perdita. 1 z^ &c Athanaf qua-ft. 2 6 . A n t i q c h . íedhi feré ni- Ac^ an-
t Non video autem cur verba illa ad tempushuius hil ampliús dicunt. quám minima etiam peccata pu-
Maldonati vita; coardtanda fint, prarfertim cúm iuxta verbomra niri a Deo , 6c neminem inde exirejdonec foluatran 
expoütio. pzopñezziemyrectptm¿terna tabernaculaiin Ritma, v i - vero aliquid poft hanevitam íbluant , non decla-
r a d non in prxfenti contingat, niíi improprié, & rant. Expreíliüs id affirmanc Tertullia. libro de ani- Tcnul!. 
remóte, rcuin radice. Oprime ergo exponitur ver- ma,cap.3 j . & vlr. & Cyprian. epift.52.ad Antonian. Cypriaa. 
bum iüud, cum defecentiíiVÚque in reddenda ratione, 3c lib.i.ad Quirin.cap. f y.Poíliintque verba Chrifti 
íicut villicus defecerat rcddcndo rationcm villicatio- in hunc fenfum induci,quia licéc ex forma illius locu-
nis f u i : 8c quia harc ratio proprié á nobis non poftu- tionis, & ex vi illius parciculse, Domc> non aííirmecur 
lacur nifi in morce, ideó eciam illud, deficere, ad cem- aliquid in flicurum , íed negecur exicus , doñee fiac 
pus morcis opcime refercur: nam eciam, fimpliciccr incegra folucio.-nihilominüs videtur fupponi,aliquan-
loquendo, neminem Deus amouec á villicacione in do cífe foíucionem poílibilem, 8c confequenter ecia 
hac vica, quancumuis malus íit. Non omnes autem, exicum é carcere; nam de re impoílibili non icalo-
qui in reddenda racione deficiunt, póííunt recipi iu quimur. Arque hoefacis eft ad colligcndr^pro aliquí-
íECema cabernacula,aliqui carné poflünc,íi non eíTen- bus peccacis feu debitis pcccacorum , pofle pqft hanc 
cialis ( ve ííc dicam } & fubftanciaiis fit defeótus, íed vitam folui, 8c confequencer efle aliquem circerem 
accidencalis & leuis. Atque hoc facis eft, vt Chrifti deputatum adhoc genus folucionis , qua fa$ta, inde 
conííliutn > & promiJdio locum habeant: nam cúm poílit exiri. 
ait , F t rectpiant vos in ¿terna tabemacula , fubintelli- Probari etiam folet illud aíTumptum ex verbis illis 1' 
gic conditionem, Si almndevos fiteritü capaces. Vel Matt. ii.7\(onremtttetur in hocfeculo} ñeque in futuro, caCap^ecñ 
cerré loquicur defaciencibus eleemofynas in chanta- rcilicet,blafphcmiainSpiricum fandum.Inhis enim hác vicá te-
te , 8c excharicacc:hi enim , licéc aliquo modo defi- verbis plañe fupponi videtur reraiííionem aliquam miflibilia 
cianc in reddenda ratiüne,opcimé poteruntaraicorú peccatorum fieri nonnúquám in vira furura. Nemo Pro^ acur. 
precibusiuuari.Et itaincellexiíTe videcur hunc locum enim ira loquicur de re impoíUbilipro illo ftaru: quis ívlac*11-
Ausuft Auguft. di(5to loco de ciuicace,dicens , Chriftum lo* enim dicatyNon ducamvxorem ñeque in hocfeculo, «Í-
qui de qmbuídam hominibus,nec ita malis,vt crimi- que in futuro: vel quidpiam fimile ? quando ergo ali-
ña comraírranc de fuis eleemofynis confifi, nec ica quid in veroque feculo fiericoncingic, ve negecur vn-
bonisjquinaliquid foluendum habeant. C quám futurum , re6té dicitur non eíTe futurum , vel 
IO His vero teftimoniis optimccófcntiunc illa,in qui- in hoc feculo, vel in fucuro. Ec ideó nihil repugnar 
Ex aliis te- bus fignificacur, poft hanc vicam poíTe fieri aliquam quod Marcus cap.3. dixeric, Non hahetrcrnt/fionem in 
Puf1 arorlú PECCATORUM temiílioncm, feu poeiüs folucionemñlla atemum: nam hoc ipíum explicaciüs dixic Macthaeus, A^RC,J* 
confgicur" cn^rn n ° pofsút intelligi de peccatis mortalibus quo- fignificans, licét alia peccata in futura vita remiccan-
ad culpara, ve fuppono , ergo debenc incelligi de ve- tur, hoc veró minimé. De quo, qualiter incelligendú 
nialibus, vel de ómnibus quoad aliquem reacum pee- fic,fuperiiis eft á nobis difpucacum.nunc enim folam 
na? cemporalis. Veroque aucem modo concludírur illam parciculam expendimus: fuicque confideracio 
Pucgacorij locus,quia neceífe eft illas animas,dum ab Auguft, \\h.6. concra lulian.c.i y . & lib. 11. de Ciuir. Auguft. 
illis peccacis expiancur, in aliquo loco elíe, & illum, 14. á quo id didicerunr Beda in illum locum, Ifidor. 
P'urgatormm, appellamus. Huc aucem in primis aecó- lib. 1.de Diuin. offic.cap.de Sacrificio Miíne.Greg.4. Grcgo'r. 
Matth.j. modari folenc illa verba Mate. ^ .^w«»¿¿c:o»ti 3 non Dialog.cap.^^.Bern.ferm.ííó.in Cancic. Chryfofto. BernarJ. 
extesinde} doñee reddaí nouiffimum quadrantem. Sed, ve aucem, quera Gra?ci fequuntur, in Match, horail.42. Chryíoft. 
Auguft. Auguft.notauit lib. 1. de Serra.Dora.in mont. capic. Q haber aliara expofitionera, quae in eo videri poteft, 
i.illa parciciila,Z)owfff,nonfignificatpcenara aliquan- ñamad caufara non refert,& fenfus explicatus eft 
do eíTe finiendam , fedpotiús fignificat sternitatem íyncerior & planior, ipfiíque verbis conforraior. l1t 
poenarum:fenfusenim eft, oramura peccatorum etiá Vltimó tamen circa hoc cocum arguraencum di- Obiedio. 
miniraorú poena á ce exigetur, & ita folues vfque ad cere quis poteft,licét aliqua peccata remittantur poft 
minimura quadrancé, & quia nunquám facis íolues. hanc vicamjnon facisinferri Purgatorium, quia pec-
feraper iues.lca veró eft hic fenfus accipiendus,vc ta- cata venialia reraitti poííunt poft mortc quoad cul-
mé verieaci Purgarorij no repugnerrincelligi ergo de- pam,quod facis eft ad illorum ceftimoniorura venca-
beegeneralieer feu permiíliué.velaccómodé. Monee ccraj á¿ tamen illa peccata diraiecúcur in ipfoinftan-
enim Chriftus; ve ra via,id eft, quandiu in hoc raun- ci monis cura priraüra anima eft á corpore feparara, 
do verfamur, canias noftras cum Deo, (tucumaduer- propcer quod inftans non eft neceífe poneré fpecia-
yi^o(quicunque ille fit)componamus: na fi pofteá in iem locum Purgarorij : nam pro illo inftantiforcaííe 
Deiiudiciumincideriraus,& reifeudebicores inuen- nondura anima raucauit locum quoad prsfentiara 
t i faenmus,non exieraus é carcere, doñee reddamus fubftanriae fuae:vel fatis efle poííet quod in ipfa via ad 
víquead minimura debitum:quód,fi redderc nó poí^ - E ccelum per interiores adtus mundareturrquód autera 
/iraus,vt continget dánatis, nunquam inde exiemus: vltra hoc aliquid aliud requiraturjex illis locis colli-
fi autera reddere poíIimus,vc eueniec iuftis.qLiinon- gi non poteft.Refpondecur, euafionera hanc magis Enodatur. 
dum plené fatisfecerunt, perfoluemus quidé exa¿tc, pertinere ad alias qua?ftiones5vbi fit Pnrgatoriú , vel 
doñee minimura eciam reddamus , raracn, coco de- quantum duret poena eius , quám ad quaeftionera an 
bitofoluto, indeexiemus. Acqucin verbahaec per fir: quomodocunqueeniraincelligarausincercedere 
Te (ola non probane, fi camen alias oftendacur dari aliquam morara incer ftacú huius vieas, & ingreííum 
aliquem reacum poenje cemporalis in hominibus iu- beacitudinis , in qua aniraa iam fepararaá corpore ^ 
ftis , Árcapacicacem ex parce illorum ad facisfacien- peccatis raudaturjintelligitur Purgatorium e(íe,vbi-
dum pro iíla, reíté ex illis verbis concluditur, pofie cunquc,8¿: quátumuis breuc intelligatnr.Addo veró, 
huiufraodi iuftos in eo ftatu peruenire ad Dei iudi- ex vltimis Chrifti verbis concludi, non fola peccata 
ciüjac proptereá mitei in carcerem doñee foluanr^ibi venialia remirci in vica fucura,fed etiam mortalia: na 
aucem poífe íbluere vfque ad minimura , 8c confe- peccatum in Spiritum íandura mórcale, & grauiffi-
mum, 
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mum efl;,^ de illo ait ChriftuSjtio remitti in hoc fe- A D. Thom. aut^m , & alij cam reiiciunt, m ü ca ope-
culo,neque in futurorcontingit ergo e t i a m mortalia ra íumanturjquatenus aliquid culpx illis admifeetur-
peccataremittiinfecnlofuturoiquodcüm non poílic Nam quod perillas voces meraphoricé íignificauc-
intelligi de remiflione quoad culpara, neceíTarió in- rit Paiilus praua opera, qux á fidelibus fiunt, mani-
telligendum eft quoad poenam, quae non ftadm vno feftum eíle videtur,tum ex omnium expoíitioncjtum 
momento perfoluitur, nec períblus adus interiores ex aliis vocibus, auruw^argentuw, ere. qux piané bo-
purgarur, íed per alia poenarum genera, vtpoftea v i - na opera rigniíicantJaut(quod perindeeftjípirituales 
debimus. frudus eorum ; tú denique ex ómnibus qua; fcqumi-
Aliquas pee Tertio principaliter aíferri poflTunt ex nouo Tefta- mr de probatione &c examinatione operú per ignem. 
nasin futura memo illa teftimonia, in quibus aííeritur ,aliquas Diíficultas vetó eft, an i l h e voces íígnificent pee- ^ 
vita habere posnas f u t u r í E vizx habere ííné,& ex illis fieri tranfi- cata mortalia, aut venialia. Eft enim multorum opi- ca "mo^n^ 
^^cxA^' tlima^^tei:nai'n re(luiem'Solet hoc colligi ex verbis nio , principaliter indicare mortalia : quiaPaulus an venialia ' 
recundo. * -Adorum 2. Quem Dem (ufittauit a mortuis ,filutis dúos tantüm ordines operum pofuit, bonorum fei- per, Lt¿mm, 
doloribus infirni, id eft,ablatis poenis infernimon qui- hcet, & malorum : e r g o fub malis mortalia peccata {<*nHrn& í*1 
dem ab ipfo Chrifto, de quoibi eft fermo, fed ab eis comprehendit. Nec enim dici poteft ea ptíereiraifií- fí^úrP11" 
quos ipíe refurgendo ab inferno liberauit. Vnde Po- fe,quia non polfunt fiiperasdifican fuper illud funda-
lycarp. epift.ad Philippenf. ad hunc locum alinden s ^ mentum}quod eft Chriftusmam etiam venialia pec-
ait -y Quem Dem fufeitauit foluens dolores infirni. Atque cata non poíTunt fuper illud fundad, formaliter lo-
ita hunc locum expofuit Auguft.lib.12. Genef.ad l i - quendo, materialiter autem, ficut ille,qui per fidem 
tcr.c.3 3.vbi declarar, per infernú non poíTe ibi intel- eft in hoc fundamento fundatus, poteft venialia pec-
ligiSinum Abrahasdicct autem nonexponar.quis lo- cata fupersdificare, ita etiam mortalia. Ergo ha:c 
cus inferni ille fit,neceíradó intelligere debuit Purga- Paulus fub illis vocibus metaphoricc comprehendit. 
torium, quia á caeteds loéis neminé Chriftus eduxit. Quod fenfiííe videtur Hicrony m.in cap. 1. leremias, Hicronym, 
Dixi plurade hoc teftimonio in 2. tora, huius 3 .p.in dicens, Gjut leuipeccatorumfirde macúlate eft, leuwnhits 
Commcnt.a.4.q.52.& in Difp.43.fed.i.Adduci pr^- purgaturmornti* :porro peccata grama qudíadmortem tra-
Matt,/. ttiez. híc folet locus ill? difficilis Matt. 5 .Qui irafcitur hunt ygrauioribm tormemis mdtgent, vniufcmufque emm 
fratrifuoyreus ent tudtch 'tqui autem dtxerit fiatri fuo opus qualefiíjgnis probabtt. In quibus vltimis verbis 
T^acha, remerit concilio ; qui autem dtxerttfktueiremerit alludit ad prasfens teftimonium Pauli. Idem vero 
gehenna ignis. Nam omnia hasc membra continent Hieronym. Nahum 1. etiam de operibus hasretico-
comminadonem alicuius poenae, & folüm in tertio rum hxc verba exponir. Quod etiam habet Zach. 1. 
membrofitcomminatio pcena: inferni>&asternaí:er- C ^e morcalibus etiam peccatis has voces expofuerunt 
gopraeteream eft aliud gcnustcmporalispcenas,qua- Paulinus epift.25j.ad Aprú , & Arnoldus trad.vlt.de Paulin. 
lis eft in folo Purgatorio. Sed hic locus perobfeurus Verbis Domini in cruce. Eádemq; expofitionem fe- Arnold. 
eft, & non fpedans ad praefentem controuerfiam, quitur,&;nonnullisteftimoniis confirmat Turrianus Tuman• 
quia valdé probabile eft omnia illa membra fígnifi- lib.4.contra Magdebur.cap. 15. 
care acternam condemnationem,& pcenam maiorem Iwiz . hanc veró interpretationc|n, illa pofteriora 16 
vel minorem pro qualitate delidorumrquomodo au- verba, fyft autem falum erit, non eiunt intelligenda ^°(¡Ut"o m 
tcm ha:c inaequalitas illis verbis fignificetur tara in ^ «terna falute ac gloria, fed folüm de permanentia fjuusent,ác 
delidis, quám in poenis , quomodo etiam i l l i pecca- talis hominis, feu animae eius ; ac fi diceretur, quan- permanencia 
torum gradus tales fint, vt mereantur asternam pee- uis.opus deftruatur, non tamen ipfa perfona, non inexiftentia. 
nam, non eft huius loci explicare. enim redigetur in nihilum .fed conferuabirur vt ster- c, . fto 
noigne crucietur. Quasfuitexpofitio Chryfoftomi 
• — homil.9. in priorem ad Corinth.qui dicit interdum 
vti Paulum nomine p r s fe feréte bonum aliquod ad 
Expendítur Paulilocta I .Cor.} . figniíicandum potiüs malura, atque ita i n propofito 
^ i l lud yfaluus erit,Ccu ,faluabitury non veram falutem, 
£ T ) ^ - c 1 p v v s ergo, & celebris locus , ex quo fed permanentiam hominis peccatoris ad seternitaté rj^e0 ^ JL harc pcena temporalis colligitur , eft ille Paul. pa^ nae fignificare.QuamexpofitionéfequirurTheo- Nazian. 
prirase Corinth. tertio. Fundamentum aliud nemopo- phylad. 6¿ eam indicauit Greg. Nazian. orat.39. in 
teft poneré, pmter i d , quid pofttum eft, quod eft Chrisím fine, vbi de Nouatianis hasreticis loquens ait, St vta 
le fus. Si quú autem fuper adtficat fuper fundamen- fita tnfiñantjn altero moigne bapti^abuntur y qm poííre-
tum hoc , aurum , argentumy lapides pretiofos, lignumy mm eft bapnfnm ,necfolum acerbior > ftd dmturmor 3 qui 
foenum , & ¡iipulam , vnmfcumfque oprn maniftñum craftam materia inftarfoeni depafcitur,vttii^omms leutta- Nj2etas 
erit:dies emm Domint declarabit,quia m tgne reuelabitur,& te abfumit. Vbi Ni zetas de igne íempiterno hxc ver-
vniufcutufqueoptts qmleftt ignis probahit. Sicuius opm baintelligit,necpoífunt dealio exponi,cüm haeretici 
manfentyquod fuperAdiftcaturjnercede accipieuficuim opm in fuis erroribus raanentes alio igne non referuentur. 
arftnt,detrimetüpatieturyipfe aute falument,fic tame quafi Eadem expofitio habetur in quarftionibus ad Ando- Athan * 
per igne.Cmus teftiraonij vis in his vltimis verbis po- chura inter opera Athanafij quseft. 131. Detrimentum 
fna. eft , quibus affirmari videtur a Paulo aliquos fal- (inquitj patietur regni coslorü, ipft vero manebit integer 
uari per igne, eó quód aliqua opera feccrintigne di- £ poenas luens. Eandem habet Anaftaf.Nicen.libr.qua:- Anaft. 
Conc.Ferrar. 
capht 
mis declarandum eft , quidWper lignum , foenum d>C nomine/íj?w^f.vel peccatum raortale in genere, vel 
ftipulam fignificctur,hinc enim cactera pendent, qua: peccatum fpeciale prxdicádi,feu fupersdificandi faU 
ad noftrum inftitutum fpedant. Aliqui ergo per fadograataintelligunt,vtClcm.Alexand.lib.y.Stro- elemens 
has voces intelligunt opera vitas adiua:,qux bo- mat.non longéá piincipio. Hieronym. in id i f i i i . ; . Alex. 
na funt , taraen circa temporalia verfantur", & ad VA qui coniungitis dormim ad domum: quanuis non tara 
illa ita afficiunt , vt pofteá non fine dolorearait- exponere, quára verba accommodare videatur. 
tantur. Hanc expofitionem indicar aliquando Au- Hasc veró expofitio probari nullo modo poteft.Et 17 
guftinus infrk citandus, & non difplicet Anfelmo. primó Patres Latini in dióto Concilio Ferradeir.feff. Impiobacur 
. SuarezTora.4. C C e 5 i.vim 0Pini0;i1-
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1, vim faciunt in verbo i\\o,faluahitur, quod in Scri-
pturaíemper in bonam partem íumitur pro cófequii-
tioncfalutis, íeu vitascorporalis, velfpiritualis, vel 
temporalis,velxternx, iuxta locicircunftantiam, 
vt videre eftfrequenter in Pfalm. n . Salmm me fac 
Domine, quomam defecit fanEinf. 79 . Dettí virtutum 
conuerte nos, oftende faciem mam, &faluienmtíí .S^. Sal-
mm fac feruum tmm, & c . Matth. 14. Domine , faluum 
mefac.Vhi Gradeé idem verbum habetur.Vndecóftat 
& verbum falmndt femper in bonam partem, & pro 
conferuatione illius vit£e,quíE amitti poterat, vel pc-
riculis erat expofira, accipirexiftentia veró animara-
tionalis non cft huinímodi, & ideó faluari proprié 
non dicitur, ex eo folum quód in eífe conferuetur. 
Secundó , nondicit Apoftolus, Saluabttur inigne, fed 
pr^w^quoaperté fígnificat no permanfuruin igne, 
fed tranfiturum per ignem , &i ta confequuturum fa-
lutem,quod vno verbo Tertull. expofuit libro y.con-
tra Marcion.cap.6.dicens , Merces tllt f er ignem repen-
detur. IdemHieronym. in Amos 4. & Cyprian. epift. 
, 5 z. ad Antonian. dicens , Homm pro peccatis longo do-
lore cruciatm emendari, & purgan diu igne. Et optimé 
Orig. hom. 6.in Exod. Idórcoqui falumfit, per ignem 
falum fit , v t f i quid plumbi hahuerit admiftum, id tgnis 
decoquat, & refoluat, vt efjiciantur omnes aurum bonum, 
Et eandem expofítionem eleganter profequitur ho-
mil. 1 z.in Hierem. Sed oportet aduertere , licét hac 
loca Origenis, & fímilia diótam expofítionem rede 
confirment,non tamen veritatem Purgatorij rquiail-
le, vt notauit Auguft. 21. de Ciuit cap. 1 y . & 1 í .om-
nem ignem vita futura Purgatorium facit: quia nul-
las agnofeit aternas pcenas , fed omnes putat al i -
qmndo futuros aurum bonum ( vt eius verbis vtamur.} 
In citata veró hom.<j. in Exodum indicar per illa, tria 
peccata cordis •> verbi, & operis, arque ka vniuerfa 
pcccata.íígnificari. SedOriginem omittamus. 
Melius confirmar eadem expofitionem Hierony-
muslib. 2. contra louinian. poft médium,ex hoc lo-
co colligens , inter faluationem & faluationem cííe 
diueríitatemmam quadam fit per ignem purgantem 
& confumenrem praua opera, alia fine igne : loqui-
tur autem apené de faluatione aterna. Vnde idem 
Hyeronyra. lCa iz6 j . infine, ex profeíTo oftendic 
contra Origenem , damnatorum pcenas futuras cííe 
aternas,tándem veró concludit, Chnflianorum , ^«0-
rum opera per ignem probando funt , atque purganda, 
moderatam ac miflam clementtA ejfe fententiam iudtcis. 
Quianimirum tantum ad tempcralcm pcená dam-
nantur, Oportet tamen Chrifiiamrum nomine , illos 
folos intelligercquiin Chrifto per fidem viuam fun-
dati íunt,& aliquid nihilominushabent, quodopor-
teat igne confumi.Eodem modo de vera anima falu-
te intellexitlocum illum Ambrof. ibi redé inde col-
ligens dad purgatorium : & enarrat in Pfalm. j ^ . i n 
illa verba, Arcmeorum tntret in corda ipforum, &c . vbi 
breuiter quidem,tamen eleganter,locum huncattin-
git. Cui meritó adiungi poteft Bafil. orat. in cap.p, 
Ifai.in fine , vbi exponens verba illa: Et ent populuí 
ab igne deufius ( vt ipie legit ) feu quajt efea tgnü , vt 
habet vulgata5Ínquit , Non ommmodam mternecwnemy 
& exterminium commmatur, fed innuit expurgationem-, 
iuxta u4poslolí fententiam. Sit ergo conftans, Apofto-
lum loqui de falute fpirituali 8c aterna obtinenda, 
non in igne,fed per igncm,qui ad tempusvrat ,ad fa-
lutem vetó aternam purificet. 
Hinc vlteriíis fieri non poteft , vt per verba illa 
ltgnum,foenum , 8c ííipulam peccata. morralia fignifi-
centur,quatenus talia funt: nam qui hac commiferit, 
8c cu eis in indicio diurno apparuerit,non faluabitur 
per ignem,fed ad ignem perpetuó damnabitundebét 
ergo imelligi venialia tantíim peccata:autad fummú 
Seól. i . 
A ea etiam mortalia, qua perveram poenitédam ve nía 
liaíunt eífeda, feu potiús venia digna, etiam fi non 
fint perfedé remiíla. Cni expofitioni magis etiam 
quadrat ipíorum verborum metaphora,qi]? resleuio-
res indicat: nam peccata mortalia potiüs plumbum, 
as, aut ferrum dicenda eífent, ve dixit Gregorius 4. Gregor 
Dialog. cap.35). Eftque hac frequens Sandorum ex-
poíitio , quos ftatim referam. Repeiirur autem inter Quorun. 
eos quadam diuerfitas: nam quidam hunclocum in- ^am cxpofi. 
telligunt de quibufeunque iuftis m Chrifto fundatis, l ^ J ^ t ^ " 
fuperadificantibus^ut bonaopera,autdefeduofa&: de quibuf! 
maculata:& fie exponentes,confequenterintelligunt cunejoe iu. 
per illas tres voces qualibet peccata vcnialia,qua in-
B era fuam latitudinem in illos tres gradus diftingui 
poífunt, grauia , qua difficiliíis comburuntur, ficut 
íignum,leuiílima,qua facillimé vruntur, ficut ftipulaj 
5í media, qua per fcenum intelliguntur: Sumitur ex 
Origine (üpú ,8c Auguftino ferm,4i. de Sandis. En- 0 . 
chidd. capir. 6S.8c libr. quaft. ad Dtilcitium , quaft. Augua. 
1 .in fin.Gregór. fuprá, & oprime ex Cafario Homi- Grcgor. 
lia odaua, Diuo Thoma prima fecunda quaft. 85?. Ca;íar, 
art.2. prafert imad4. Atque hoc fenfu dixit Hieron. J^11010, 
1 L T • 1 N v . . . ^ • . Hieton. liD.2.contra louin.non longe a principio : Cum vtder 
rit ( feilicee damon) «05 fuper fundamentum Clonfti edi-
ficare fcenum t ligna, & ñipulam (id eft, venialia pec-
cata ) tune fupponit incendmm ( i d eft, tentationcm ad 
C mortaliterpeccandumjvnde fubiungit, ¿dificemus er-
go aurum, argentum, lapides preciofos , & tentare non 
audebit. 
Al i j veró íntelligunt Paulum loqui non genera- to 
tim de ómnibus , fed de pradicatodbus Euangelij, Alioruract. 
de quibus ibi adíiteramloquebatur, quos adiutores ?°ino/"bi 
Del vocar,qui íua dodrinaoc fundamentum ponunt, re y ¿c ^ tx¡f 
Chdftumin cordibus platando,&: fuperadificant, ad dicatoribuj. 
ípidruales friidus hominem promouendo.Vndefub- Anfcl' 
dit de fe: Secundum gratiam D e i , qm data efl mihi , vt 
fapiens architeciui fundamentum pofui, d i n í autem fu -
peradtficat: vnufquifque autem videat quomode fuperá' 
dificat. Nam fundamentum aliud nemo poteíí poneré, & c . 
Tune autem fubiun^it: St quis autem fupemdificat ar~ 
gentum, &c . id eft, íi pradicator Euangelij optimam 
dodrinam pradicat , &C., mercedem aectpit. Si v&s 
Juperadificet lignum, & c . id eft , pradicet res parum 
vtiles , 8c cudoías feu lenes, detnmentumpatietur, fal~ 
um tamenerit per ignem. Hanc expofitionem refert ibi 
Anfelmus}non tamen approbat,licét probabilem exi- Anfel. 
ftimet. DiuusThom. vero vtramque expofitionem D.Thom. 
refert,& approbat, neutram pr^feiendo. Caietanus Caietan. 
autem eam anteponit.-quod & alij fequuntur, indica- . 
turque áTertullianolib.contraMarcion.cap.6. di- Tertul. 
cente,Paulum pofuiíTe vnicum fundamentum ^quod 
eftChriftus, fuper quodprout quifque fuperñruxent d i -
gnam , vel tndtgnam dotírmam , fie oppa eim per ignem 
probabttur, fie merces á per i^nem rependemr,&e. De-
bent autem hac verba inteílígi de indigna dodrina, 
non quacunque, fed illa qua non labcfadatadificiú, 
licéc illud non promouear. Dodrina enim haretica 
euertit omninó adificiumrdodnna etiam contra bo-
nos mores deftruit formam eius ,qua eft charitas: & 
ideó qui talcm dodrinam pradicant,nec fuperadifi-
care dici poíTunt, nec faluari per ignem, fed omninó 
condemnad,quantúm eft fcxvi taliú operum.Eft ergO 
fermo de indigna dodrina,id eft,vana &c inudlí, qua 
füperadificatur quidem á Dodore , fed non auget, 
imó impediré poteft incrementum adificij : tamen, 
quiaexfuo genere hoc non eft peccatum mortale, 
non impedic quin pro aliis operibus merces rependa-
tur per ignem. 
Diuerfitas auteminter has expofidones ab illis ver-
bis fumend a eft,itf fitpiensarchitetluífundamentum po-
Jíiiyalius autem fuper&dificat. lilud enim relatiuú,y^/w, 
poteft 
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pocefr rcferti ad qnemcunqne aliura a Paulo, qui fu- A modérate amant, &: non ííne doleré amittirur, quod 
pera-dihcei fundamento abipfo poíno. Poteftautem cum amore poílidetur.-iík: nihilominus per húcignem 
íuperjsdificarc & ipfemet fidelis ,qiii á Paulo jvel ab faluantur: quia , licét dolcant, fundamentum tamcn 
alio mimftro Euangeli) ad Chnfti fídem & dile6lio- non amittunt,necá Dciamore recedunt. Vndefir, ve 
nem conuerfus fuit: nam portea vnufquifque fuis co- diuerfa ratione vtrique rranfeanr per hunc ignem, 
giratiónibus, verbis, & operibus fuperardificat fupra perfedfci ad probationem Se augmentum raercedis, 
fundamentum poíitum. Poteft item fuperafdificare imperfedi vero ad purgationem , ¿Ñ: vt eis tollantur 
quilibet alius prsdicaror, vt per fe conftat.Iuxta illius impedimenta íalutis. 
ergoverbiintelligentiam cuteraaccommodada funt, Ha^ c expofítio continet bonam dodlrinam , non t i 
vtprocedátdidtxexpofitionesmec ex textil rátiscl'a- tamen vídetur verbis & contextui pofle íatisaccom- ^ ^ ¿ " ^ 
re conftat, quis illorum Tuperiedificantium referatur, modari. Et primüm fi intclligamus Pauium loqui de bis8Pauh nó 
an vero Paulus indiíferenter fuerít locutus de quo- prxdicaroribus & dodoribus Euangeh), qui m do- efTe accom-
cunqae fupenedificante , quod certéprobabile eft.Et ¿trina fuaíliperaídificant aurum,vel lignumA'c.nullo modatam. 
faltem quantum adremipramrpe6tat,vtrumquc ve» ^ modo poteft illa expofitio adaptari. Deincft fecun-
rum eft, 5c parüm ad ptxtens inftitutum referr, quod düm aliam expoíirionem,verba illa, Dtes Domíni de-
vno vel alio modo exponatur, dummodó cóftet Pau- cUrabtt>non poííunt commodé intelligi nifí de die IIN 
Jum loqui de venialibus culpis, quod ín extrinfeco fu- dicij^vel gcneralis,vel panicularis: hoc enim /ignifi-
peraedificatoreiam expofuimus.-in intrinfeco vero feu cat illa locutio iuxta communem phraíim Scriptura-. 
inipfo hominc operante conftat: quia dici non po- At vero iuxta didam expoíitionem neceíle efl: intel-
teftíupersdificaremortaliapeccata,illaenimeuertüt ligereper Dtem Domtm , quemcunque diem tribula-
aedificium: quia licét non tollant fidem abroluté,tol- tionis huins vitx3quod vütatum non eft. Et prarereá, 
lunt faltem vitam eiüs3& tollunt Chriftum ex cordi- íi Paulus loqueretur de tribulationibus huius vits, 
bus, licét non tollant abintclleólu. Paulus autem lo- non potuiíTet abíoluté promittere , 5 ^ / ^ m> 
quitur de hominibusitafundatis in Chrifto, vt digni ignem>\d eft,per tribularionermmulti enim imperfedi 
lint mercede ac premio , Ci redé operentur , atque in tribulatione deficiunt, 8c grauiter labuntur, quia 
adeó defundatis in Chrifto per fidem viuam , quales illa,qua:amabantj amittunt. Alij vero adhuc per rri-
credebat eíTe Corinthios,ad quos fcribebat.Qusfuit bulationcsnon fatispurgantur. Et ideó, etiamíi qui<; 
Auguft. expofitio Auguft.lib.de Fide & operibus, c.i.tom.4. ^ velit hanc expofitionem fuftinere , non poteft íolas 
Se l iba 1 .de Ciuit.c.iíí. Ac proptereá in hac enume- tribulationes huius vit« intelligere , 6c omninó pur-
ratione operum nullam facit Apoftolus mentionem gatorium ignem excluderc. Nam tribulationes huius 
peccatorum mortalium : quia illa non fupersdifican- vitac non femper purgant perfedé has leues maculas. 
tur,cúmdeftruant^dificíum: neede fíe opérate dicit, ^ c ó etiam ipfe Auguftinus ferm.41. de Sandis, Auguft. 
Saluw erit per ignem , fed, Qu i templum Dei violauerit, <lixit, hice peccata leuiora in hoc feculo purgari per 
i.Cor.3^ dtñmet illnm Deut, 1 .Corinth.3 .Vnde ad id quod ob- tribulationes, vt in futuro \ tile purgatorias tgnis aut non 
iiciebatur, quia etiam peccata venialia non fuperasdi- inueniat^auteerteparuminuenw^uodexurat. 
ficantur,refpondetur, licét non fuperaedificenturfor- Alij ergolocumhuncexponunt de igne conflagra- . M-
maliter ipíisdificio gratisrquia non augentillam,fu- tionis, putant enim diem illum Domini, de quo Paur y"^0^' 
perxdificantur perfonae habenti & retinenti gra- lus loquitur, eftediem iudicij vniuerfalis.-quia de illo ^¿nem. 
tiam,& ideó diuerfa eft ratio. 1 ad literam verum eft illud , Gima in igne reuelabitur. 
Hanc expofitionem habet Chryfoft.hom .(í.ad Popul. Chryfoft. 
T. Sed reuerá , vel non eft propna,vel non eft adiquata Re>icltur-
<£uid per ignem in tilo Pauli loco fignijicetur. ^ huic loco. Nam Paulus vel non loquitur de illo igne, 
vel faltem non de illo folo, fed in vniuerfum de igne 
E D adhuc fupereft diffieulras, quid per tgnem in puniente, & purgante iuftos á leuibus macuiis in fine 
illis vltimis verbis intelligatur,hinc enim maximé huius vit^.Vt hoc autem clariüs intelligatur,recoleie I " vniuerfali 
pender efficacia huius probationis. Non enim vide- neceíle eft, duplicem ignem futurum in vltimo & ludicio du-
tur poífe fígnificari aliquis Purgatorius ignis vita; fu- vniuerfaüiudicio: vnnm, poft peradum iudicium ad fJurufniS 
turs. ymufcuiufque enim optts cjuakfitjgnisprobabit, in- mundum innouandum,qui proprié dicitur ignis con-
quit Apoftolus : at conftat bona opera non eíTe pro- flagrationis, & de hoc non poteft hic locus Pauli in-
banda per ignem Purgatorij: non eft ergo ibi fermo celligijquiaille nec declarabit, neepurgabir opera íu-
Auguftlni de Purgatorio igne. Auguíl.ergoin loéis nuperciratis, ftorum : iam enim erunt declarata, & digna merces, 
expoficio. & libr.de Fide & fymb. cap. 16. quem Gregorius ci- vel poena eis erir retributa:alium ante iudicium, qui 
Grcgor' rato ¡oco imifat^- j hunc locum ihtclligit de igne t r i - ludicem praecedet, & de hoc poflet apparendiis hic 
bulationis. Quod fi obiicias,quia hoc igne tam boni locus intelligi quoad aliqua verba,illa prxcipué, Dtes 
quám mali vri folenr,& affligi,imó frequentius illnm enim Domim declarabit,cjuia in igne reuelabitur. Sed ta-
patiunturiufti, quiaurum, &c. fiiperadificant, quám £ men fequentia non poíTunt ill i adaptari, quia iuxta 
alij,qui foenum, écc. Refpondebitur concedendoaí- veriorem fentétiam,hic etiam ignis fupponetfadam 
fumptum, ñeque ideífecontrarium intentioni Pauli, refurredionem hominum^confequenter fupponet 
ícd cófentaneum, cüm dicat,vtrofque eífe per ignem omnes iuftos iam plené purgaros, vnde nullo modo 
probandos.Differentia ergo eft,quód viros perfedos per illum faluabuntur , nec illorum opera igne illo 
ira vrit tribulatio , vt licét eorum corpora pariantur, comburétur.lmó licét daremus illum ignem futurum 
opera tamen integra maneant, & Deo placita. Im- ante refurredionem,idcoque poífe munus illud exer-
perfedi veró ita affliguntur, vt & opera eorum im- cere circa aliquos iuftos , quos tune viuentes in carne 
perfeda, & inutila appareanr, in quo magnum detri- mortali, & nondum plené purgaros reperiet: nihil-
mentum patiuntur.Vel alirer, iuxta mentem eiufdem ominús non poterir hoc munus exercere ciica omnes 
Auguftini, boni & perfedi dum in his temporalibus iuftos,qui foenum,& ftipulam fuperxdificarunt, cura 
rebus patiuntur, non folumnon contriftanrur de illo- tamcn Paulus vniuerséloquatur. Etideó dixi expofí-
rum amiílione, verüm potiüs gaudét, eorúque opera tionem illam,vel non eífe adsquata, vel nullo modo 
femper manent integra, quia amorem fuum non in ad hunc locum ípedare.Videanturqua- de hacmate-
hisrebus, fed in Deo collocarunr: at imperfedi dum ria dixi rom.z.huius tertiaf partis,Diíputat.j7.fed. r. 
in his rebus patiuntur,contriftantur valdérqúiaeaim- & Difput.jS.fed. 1 .&2 . 
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t í Hinc veróconfequentei- concluditurj DiemDomi- A ignem, fed bona per igncm purgatorij,mala per ignS 
Dics Domi- m vocari á Paulo hoc loco non diem iudicij vniuerfa- inferni: nam de vcroque vulc loqui Pauium hoc loco, 
ni io loco lisjfedparticLilads: vtnqueenim applicatur illalocu- ac propcereáindefinicé dixiíTe, r ? 2 w ^ / « ^ e o ^ j ^ 
^Cor tio,iuxta illud i . ad Timoth. 4. Quamreddetmihi lejit.ignis probabu. Nam íi opus fueric aurum , arocn-
fignácac Dommus w tila die iu[ÍHsmdex. Quód S quis velic de tum, & lapis preriofus , eciam illud probabit i g n i S j V t 
particulace ¿IQ vniucrfalis íudicij hunc locum intelligere , facilé íi quas minucas haber fordes admiftasjillas expurger, 
iudicium. poterir aduercendo^aulum dicere diem Domini de- iuxta illud Malac. 5. Sedebít conflam, ^ emundam ar-
i .adTim.4- c|aratui:um qUaliCatem operura, non, quia runcpri- ^ ^ « w , (^•f. Si vero opusfuerir lignum , ftipula, &c. Malac.j, 
mó faciendaíir eorumdiíbretiojfed, quia tune often- (per qua? mortalia peccacaintelligir) probabit/eu re-
derur, qux prius fada erit in primo indicio , in quo probabir illa ignis inextinguibilis j hóc enim modo 
quale íic vniufcuiuíque opus, ignis probabir. Appa- exurec illa opera , & hoc eít detrimentum, quod Pau-
rer aurem cxpoíítio híecprobabilis , quiaaliás obícu- lus aic paíTurum cum , qui hxcoperarur: fcilicec, de-
rum eftquomodo deillodie verum Cn^mamígnere- trimenrum faluris ^ rernae. Quaproprer verba íllavl-
Hclabkur: hoc enim ad lireram verum eft de die vni- tima, Salumerit ¡Jictamen qmfi per tjrnem, non putac 
uerfalis Iudicij, ad particukre vero nec iudex in pro- refetéda ad ea, qua; proximé prxceílerunr,red ad illa, 
pria ac corporali praífentia venturus eft3 nec ignis i l - St mim opta mmfent, mercedem ¿ccipiet, per hyperba-
Per verba |um ant;eccclec> Propter hoc vero Sedul. Caiecan.Ly- ton. Hxc vero expoíitio íicur eft Imgularis , ua mihi Rcücltur, SS^nífi- ra' Carrhuf. & ali) in hunc locum putant, in his prip- videtur parum verifimilis. Primó, quia incredibile 
cari 'ludicis ribus ve^is ignem eífe metaphoricc accipienduiii mihi eft, Pauium cum úí^Ipfe attíemfalms erit ¡fie 
fententiam, pro ipfo indicio & fenrentia ludicis: aliquando enim tamen qmfi per ignem, non referre eum,cuius opus 
ícw ipfum Scripturam vei hac metaphora, in citato loco 2. tomi arferit, de quo proximé locucus fuerat, Ted eum^uius 
alf uUcncc oftendi, «Sí híc oprime accommodari videtur, quia in opus manferitjde quo Termo pr^ceireratrtum proprer 
Sedul. hocignereuelabiturilledies,quiaeritdiesIudici)di- relatiuum, í^/?, quod fecundum planum contextum 
Caiec. uini. Et ita facilé etiam fatisfit priori difHcultati pro- refert períonam proximé praecedentem: tum propter 
Ly"- poíitaf. Nam hic ignis diuins ícncentiiE omnes tara coniunítionem , amem» qus non bene conftruitur 
arc u* iuftos, quára peccatores ? omniaqj eorum opera pro- ^ cum priori perfona: fcilicer, mercedem acápiet, ipfe 
babit:eáque opera dicuntur in hoc igne manere, qus autem faluns mí.-potiús enim dicere debuiíTer, ¿^ /g 
ab illa fententia probantur;ideóquetalia opera mer- ^ i m falum erit, rum propter illa verba, Quafi per 
cede aíficiútur.Ea vero opera dicútur hoc igne cora- ignem: mmc^úm enim Paulus íignificauit eum,qiii 
buri ,qus reprobantur, &c tune dicitur perfona de- aurum, &c. fupersdificat, eíle dignum aliqua pcena, 
trimentum pad, quia fuá opera amirtit, &c poenam ñeque enim ííc operans eífe poteft dignus illa: nam 
potms quám prsmium propter illa mereri intelligic. fi minutas fordes mifcet, vt íic,non fuperícdificat au-
Eít ergo expoíitio hsc apparens. rum, Scc. alias non debuiíTet abfoluté dicere Paulus, 
Oblcftio Vnum vero illi obftar,quia, vcl tollit eíficacia hu- íic fuper^dificantem folum argentum,aurum^Scpre-
eoncra hanc ius ceftimonij ad oftendendum Purgatorium, velne- tioíbs lapides fuperardificarc, nullúmque eius opus 
expolitioné. ceífe tft. y tgnem ¡ in his prioribus verbis, & in illis arfuram , nec detrimentum aliquod paííurum , fed 
pofterionbus3y^/««í erit, fie tamen qmfi per ignem, non omninó mercedem acceprurum. Tum denique, quia 
codem modo fumi, quod videtur inconuenicns. Se- feré tota illaexpofitio voluntaria eft ,quid enim nos 1 
qucla patetmam íí eodem modo fumatur illa vox,fo- cogit, vt per lígnum,f(xnHm, 8c ftipulam, mortalia pec-
lúm habetur ex vltima fententia Pauli, eum , qui fu- cata intelligamus ? cura nec metaphora vocum, nec 
perxdificatlignum,&c.faluum fieriquafi per ignem, contextus verborum, nec Sanílorum expofítio nos 
ideft^quaíi per fententiam iudicis ,quaí ad inftar ^ cogar:quid vtdicamusdetrimenrumpatieifeina^ter-
SoIutio ^ n l S con^umec 0Pera > quaíi in mhilum redi- num damnari?nonne eriam carere frudu raiium ope-
ger, vnde non facis colligitur Purgatorium. Ad hoc rum, & mercedis loco igncm Purgaron) experiri ma-
veró refponderi poteft ex Caietano : ignem qui- gnum detrimentum eft? Tándem verifimile fatis eft, 
dem íignificare examen diuini iudicij in alia vita, loqui Pauium de DodoribusEccleíif fupera:difican-
ó¿ íimul etiam íignificare poenam in huiufmodi iudi- dbus vel aurum, vel lignum, &c. quibus nullo modo 
cioinflidam: quia non eft inconueniens vr & rem, accommodari poteft illa expoíitio: vel íi loquatur de 
&efFe6tum eius fígnificet,vnum propriéjalterumper ómnibusíidelibusjoquirurdefundacisin Chriftoper 
tranflarioncm : ñeque etiam eft incommodum, vtin fidem viuam;& ideó expoíitio illa nullo mudoproba-
difeurfu eiufdera capias in vtraque íignificatione ri poteft. 
vox fumatur , quaqdo ex ipfo contextu conftat me- Dicamus igitur randera, rotura hunc locum intcl- ig 
taphora , feu diuerfus vfus voci?. Sic autem eft ín ligi de igne vero, & proprio, in quo Dominus,vel Torumlocú 
pr^fenti.-narapriúsdicituvomnia opera probanda ef- dies Domini reuelandus dicirur. Vel quiaindielu- I!auli Ínt^" 
fe ignc.-manifeftú aurera eft opera non eiíc raareriara dicij vniuerfalis verus ignis anreceder aduentura lu- ¡f "^to & 
ignis materialis;cogimur crgoibiignera-raetapha- dicis 2. ad TheíTal. 1. vel etiam, quia in indicio parti- proprío 
ricé interprerari: noneftauteminillovldmodiefu- g culari per ignem oftender feucritatera iuftiris fuíe: «gne, vera 
rurum aliquid aliudcommune bonis & malis operi- nam hoc eriam eft inigne reuelari. Nec enim runc reíolutio' 
bus, quo vrraque probentur, nifi diuinum iudiciura, venier Dominus corporali,& vifibili prxfenria,vr illc ^•Thcí•I,' 
.& examen j illud ergo redé inrelligimus per ignem ignis anteceíTurus fir, vel vt in fpecie vifibili in igne 
metaphoricé íigniíicari.Peccaraautem vemaliacora- reuelecur,fed venier per intelledualera manifeftado-
barí hoc igne, nihiieft aliud quám inutilia declarad, né, per quá oftender quomodo opera perignem pro-
& digna poena: cíim ergo rautarus fermo de operi- banda, aur punienda ánt: & ideó 111 igne reuelabirur. 
bus, & dicirur faluum fore per ignéjr^ d é expommus Rurfus orania opera dicunrur per i gné probanda,non 
fien rranfitum adunara ex cali indicio refultárem, quia omnia illa, feu qui ea operan funt, in ignem fint 
quam patientut m alia vita, qui cum his íeuibus cul- mittedi,vt in eo probenrur:fed quia ignis iliepoíirus 
17 pis decedunt, íigmíicar ergo purgatodara pcenara. eft ad purgandas fordes operum:&ideó quandoignis 
Turrian. Eíl ergo expofitio ha-cprobabilis. ille nullo raodo arringir opera, nec períbnam , íaris 
Alia expofi- Longé vero alker Turnan, lib. 4. conrra Magde- probar, <Sc teftiraonium pra:bet bonitatis , & perfe-
C*X- ^UI^ 13* l'eíP0ll(iec l)0na ^ mala°Pera Probad dionis talium operum,quando veronecelíé eft ingre-
bit. Per Jgné poenalera (ve ficdica} noi7 vero per eundera di ignem, vt opera purgentur^unc fordida eííe pro-
bantur. 
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bantar. Sicut íí inrer homines cíTec conftitutum iu- A quarílioncs de Purgatorio^ de íuífiagus ita coniun-
Ambr. 
Rupcrt. 
lattant. 
Beda. 
diciam de aliquo crimine, & paratus ignis ad eos 
comburendos, qui reí eíTe conuincerentur, Index ad 
tribunal aícendes dici redé poíTet in igne apparerc, 
& qui innocentes inuenti eííent, dicerétur per ignem 
probad, etiafi flamma eos non attigiíTet.Sic igitur in 
prxfenti dicuntur omnes per ignem probad, quia 
omnes examinantur an indigeant purgatorio igne,& 
quiillnm omnino euadunr, omninó puri eíTe proban-
rur.Qusexpofitiofumi poceft ex Ambr.in Prai.i 18. 
cnarrat.in 3.0(ílonar.inprinc.& inio.Odtonar.circa 
illa verba, Vide humtlüatem meam. Tándem indicar 
Rupert.li.^.in Gen.c.^i.Sic ctiam dixitLa¿tan,Ii.7. 
cap.i 1 .Deum igne eíTe examinaturum omnes iuftos, g 
¿bs funt, vt ex polleriori afTertionc prior illa neceí-
farió fequatur, vtnotauit Ifidor. lib.de Diuinis offi-
ciis, cap. de Sacrificio, & eíl: per íe notum,quamuis é 
contrario expoíítione Purgarorij non ftacim mferatur 
fuífragiorum valor, vt infrá videbimus ; Gregonus 
item de fuífragiis pro defunítis multa haber l i b . i . 
Dialog.c.25 Ar lib.4.pcr multa capita:ramen cap.15. 
dicit aperté,animas perfeólas ftatira euolare in ccelu, 
imperfetas vero, licét iuftas , prius detineri in qui-
buídam manííonibus.Quas maníiones elle Purgato-
rium declarar cap.35). & in Pfal.terrio de pcenitent. 
init io,&libr. i . in i.Reg.ca.j.infine. 
Prstereá Hilarius in id Pfalm. 11 S.Concupiuit anirn^t 
líiJor, 
Gregor. 
Hilar. 
31 
Jinguloi exammat. 
Tertia oílenfio ex ConcUiis. 
19 
Conc.IItr. 
Cooc.Tiid. 
30 
Cyprian. 
Pamcl. 
Hicron. 
fidqHos{úi)plenatHñitU, & mamrítas virtutü mcoxent, meadefiderare>&cÁn Oékon^.^ .a i t .Purgatonum vocat 
ignem iÜum non fentt€nt,&c. Dcclaratur denique hoc indefejfHmigmm^nqmgraciafujimenturfHppliaa^erquA 
optimé ex Hiftoria ,quam refert Beda lib. 5. Hift. anima apeccatx exptantHr. Manifeílium enim e l l , non 
Angl. c. 1 ^ . vbi iuftus quidam in raptu, velmorte ad poíTe hoc dici de igne infernimam per illius fupplicia 
tempus.vidir ignem íibi appropinquantem, dixitque non expiantur peccata , Ted perpetuó vindicantur. 
angelo Cuo:Domme,ecce hic ignii mihi appropnquat. Cui Vnde cxemplum adhibet in verbo otioíb, de quo ra-
ille, Qnodnon accendifanmardebit te. Nam.etfitembi- tionem fumus reddituri indie iudici). Sic etiam Beda Bcda inpral-
lüil lc&grandürogmvideturjameniuxtameritaopertm inPfal.^y.inprincipiodicit.eíleignempurgatoriura, J7' 
in quo leuiora peccata iuftorum expiantur, & de illo 
inteiligit verba illa , Necin ira tuacornpiai me, dicens 
vercri illam correptioncm in ira:quia grauior eil óm-
nibus huius vitspoenis.Vnde in id Mate.}.Ule vos ba- Marc-3 • 
•púz^abit Spiritu fanflo, & igneyzit, aliquos iuftos in hac 
AN T I Q V A Concilia fub expreíTo nomine Pur- C vita baptizari Spiritu íanóto, in íequenti vero , igne gatorijjveipcenarum eius, pauca de illodixeríír, Purgatori), de quo etiam multa habet lib. Í . Hiftor. 
quia veritas ha:c tune concrouerfa non erar: tamen Angiic.cap.i5).& lib.j.cap.i^. vbi nonnullas reuela- ^ 
dura docent orandum eíTe , i c fufFragia eíTe pro de- tiones refere ad animas Purgatorij pertinentes , qux 
fundisofferendajhancveritatem rupponunc,ilIa vero in aliis etiam hiftoriis, & Sandorum Legendis paf. 
referemus infiá agentes de fufFragiis.Pofteriora vero , íim inueniuntur. Et prsfertim legi poteíl: Gregor. Grcgor-
Concilia,in quibus vel cum Graxis, vel contranouos Turonen.lib.de Gloria confeíTor.c.f . & Rhaban.li.2. Í^Jan 
hsreticos res hsc tradata eft,exprcfsé eam dcfiniüt, de Inftitut.cleric.cap.44.Et hoc fatis confirmar com-
vt patet ex Concilio Florentino irí literis vnionis, & memoratio folemnis dcfundorum,quam Ecclefía ce-
inTr id . feífo. can.30. & Decrer.de Purgatorio,& lebrarpoft feftumSandorum omnium, quam exdi-
feíTii.c.z.& can.3.vbi diciturjeíTe Apoftolicam tra- uijarcuelatione inecepifte aliqui referunr. Rurfus in 
eandem fententiam Petr.Damian.ferm.i. de Sanólo Pet.Dam. 
Andrea^ixitjquidquid nobis in hac vita de pceniten-
tice fruótibus defuerit, in Purgatori) ignibus eíTe per-
^ficiendum. Multa etiam referri folent ex Eufebio Euícb.Emif. 
Emif.hora.j.de Epiphan.qus deeft in eius operibus, 
qua; videre potui.Plura etiam habet Bern.ferm.6y . & 
MV L T A ex Patribus fuprácommemorauimus 66.mCantic.& ferm.deobituHumbert.LaóUibr.y. inter exponenda Scripturarum tcftimonia,qu2 cap.21. & fequentibus, Hugo de S.Vid. lib.z.de fa-
cram.p.i4.cap.3o. ' . 
Apud Gregorium item NyíTenum oration. de In-
íant. qui pr^maturé arripiuntur, hxc verba leguntur, ^^^g-^^-
Subibtt afta vitaiftScíHm,accipietpro mérito retributwnem, 
& compenfationemsvel igmpurgatajuxta Euangelij verba, 
vel inrore benedifltonü refrigerata, atque refoallata. In 
quibus obfeurum eft , quem locum Euangelij indicer, 
cum zitymxta Euangelij verbainzm in Euangelio nullus 
inuenitur locus , in quo dicatur, animas aliquas igne 
ditíonem ofFerendi facrificium pro defunótis in 
Chrifto nondum plené purgatis. 
Jjhtartaprobatio ex Patribus,& traditione. 
 L T  rá commemoraui  
. te a: 
híc repetere neceífenon efi:,videantur potiílimé quar 
adduximuscircalocum Pauli i.Cor.3. Eftque etiam 
infignis locus apud Cyprian. epift»5i. & i b i Pamel. 
aliarefert.Siintque notanda verba)qus habentur no-
mine Hicronymi in id Prou. 11 .tJtfortuo homine tmpio 
m ü a erit vltra jpes. Notandum (ait) quodetfi tmptüpoft 
mortem jpes venia non eft y funt tamen qui de kuionbu^ pec-
catüycum quibw obügati defunÜi funt, poji mortem pojjunt 
abfolui, velpoenü caííígari, velfuorumpreábus3& eUemo-
fynis, Mífarúmquecelebrationibw. De quibus optimé £ purgaras,accepturas meritorum retriburionem.Qui-
criam loquitur epift.zí.ad Pammach.Redeque con- dam Scholiaftes ait NyíTenum citare parabolam de 
fentit dodrina eiufdem Hieron.Dialog. 1 .contra Pe- D i u l t e ^ Lázaro, Luc. í í . & verba illa, veligne pur-
Bcrn. 
Ladbnt. 
Hug. de S. 
Vía. 
31 
Auguft. 
lag.aliquantulum á principio, diftinguentisleuia pec-
cata á grauioribus, he dicentis, leuia peccata, qus fe-
rula fufficienter punituitur,non eíTe gladio vindican-
da.Ex Aug.addi poífun^quíc tradit lib.2.contra Ma-
nich.c.io.in fine,vbi a i t , ¿« í agrum nortcoluerit,^¡fi-
nís eum opprimipermtferityhabet m hac vita maledtttionem 
terrafua,^poji hac vitam habebu vel purgatorium ignem, 
velpoenam aternam.ldem I1b.11. de Ciuit.ca.i4.2Í.& 
fcq.& enarrat.in Pfalra.37. in princip. & ferm.48.ad 
FratresinEremo,& lib.de ver.&falf.poenit.c, 18. Se 
qux docet de Suífragiis in Qusltíonib. ad Dulcitiñ, 
q.i.Serm.j ¿.de Verb. Apoftoli, Serm.44. ad Fratres 
inEremo,6c Uh.?, ConíeíTca. 11. H x námque dua: 
^í^,propter diuitemfuiífe diéta. luxta quam expofi- Lucí6. 
tionem de igne inferni hic locus intelligendus eft: 
nam certum eft, diuitem illum in inferno eíTe. At 
quomodo pdteft ignis inferni dici purgare animas, 
quasitaaffiigitjVt nunquám mundet? Prarfertim cum 
Gregonus dicat, animam, qua^  igne purgatur , poft-
quam purgara fuerit, accepturam meritorum retribu-
tionem.Dicendum ergo puto, Euangelij nomen pro 
roto TeftameiKo nouo ímíTe vfurpatum, quod inuíi-
rum non eft, vr nofter Salmerón in Prolegomenis, 
Se alij annotarunt. Confirmatúrque optimé hoc te-
ftimonium ex alio eiufdem NyíTeni in oratione ad 
Dornicent. lon^é poft médium dicentis, ordinafte 
Deum, 
592- Diíp.xlv-
Deum,vt homo poíl peccatum in multis labonbus & A modíim neceíTarium, Purgatorij pocnas conftitucre. 
Proptereá addendumeH: aliudpnncipiumifdlicec, secu^u 
Baíil. 
calamKatibusvei-raiecur^tipfaexperiencia do¿lus: 
ad pnrnam beacitudinein rccunerec, Omnivutofa af-
fechone remata,vd m hac vita per fobnam}& attentam vi~ 
itendi YAtionem, ac phibfophiam, velpojitranfimgrationem 
abhacvua per purgatorij ignu> fornacem expurgatm. Ec 
in eádem rurfils díatione de infantibusjveisüs finem 
haber hace wah^QHicunqHe dmtnam potenttam conftde-
rat,ií plañe ammaduernt ,c]uod ettam illum, ¿jui ad eum mo-
dum mprobitatis progrejfMfttjongt cmufdam temporis ctr-
cmtH per Aontarn purgamnein^atqmexpaúonemfiYdint eo-
rum^Hiferuantursefíituere pojjit. Vbi licéc de poílibili 
íoquftcur, videtui- ramen de illa poteftare loqui, qua 
Deus íecundüm ordinanam legem vei íbicac: quod 
crgo aic pofle Deum iniquiíTimum quemque homi-
nem perdiuturnampurgationem íaluare , intelligen-
dum eft , dando illi piiíis in hac vita veram fuoium 
peccatorum panitentiam. 
Ex Baíilio etiam aliquid fupra adduximus. Idem 
ta remiíla culpa, poíTe interim permanere reacum rem- phncip 
poralispoena:, quod tam de culpa morrali, quílnvde ex quoidem 
veniaii verum eft, & in rupcnonbus demonftratum. ^^entius 
Exquo eciam he, poíTe homincm iuftum cum eo rea- 1g,tur-
tu morí , animámque lam á corpore íeparatam poílc, 
& eíTe iuftam , & reara , ac debicricem alicuius pec-
nx. Nec cnim dicipoceft raorce ipfa purgan taiem 
reacum , quia ñeque mors habec hanc vira ex opere 
operato, nec homini dacur femper in eo arciculo vis 
ad facisfaciendum perfe¿té pro ómnibus debicis hu-
iufmodi; vbi enim eft de hac re faóta promiílio? Pra:- nt,„„, 1001 
cipuecum repencins mortes ííépe venianc,in qui-
bus nullius bona: operacionis, nedum canc^ fácif-
^ faótionis locus dacur. Nec etiam habec híc locum 
reíponíio, qua? dabacur de peccacis venialibus, quod 
feilicee, in primo inítanci íeparacionis animaz, dacur 
il l i vehemens dolor , quo ab omni reacu pcena; pur-
vero in c.^.lfais circa verba illa, Vtgramen fiecum vo- getur, íleuc ab omni veniaii culpa. Hoc ( inquam) 
Nazianz. 
Diadoc. 
S.Niai. 
Eufcb. 
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Primü prin-
cipium vnde 
purgacoriú 
colligicur. 
Auguít. 
locura non habec. Priraum, quia hoc eciam gracis di-. 
citur,& fine vlla promiílione Dei, vel cogente ratio-
ne. Dcinde, quia poít fcparacionem anima; á corpore 
iam non eít facisfaciendi cempus, fed facifpaciendi» 
Vndc eít raagnum diferiraé incer culpara & poenam: 
culpa enim incrinfecé poítulac incernam difpoíicio-
nem concrariain per quam remiccacur , & ideó i l -
la pofica ftarira reraicticur, & fine illa non poceít con-
uenienrer rcraicci: ac vero poena tolli poteflper rigo-
rofam folucionem, fuftinendo illam. Acque ica fie in 
víca fucura: nara commucacio pro leuiori genere poe-
nz folura pro hac víca conceíTa eít, ve in íuperioribus 
vidiraus, & pauló inferius idera coníirraabimus. Vn-
de qui ica reípondent,minus malé dicercnt.illum ve-
hemencem dolorem dari iuíto in fine vicx, prius ta-
men quám anima feparecur á corpore.Sed hoc eciam 
eít omninó improbabile, quia gracis, & fiáe promífl 
fione didum eft concra vniuerfalis Ecclefiac fenfum, 
& concra expericnciam, máxime in repentinis mortí-
bus,vc didum eít. 
Addendum vero eít cercium principium, nimi- „, } ^ . i j . . • /»• • * f Tcrcmprm» rum, ad diurna; míticiae squitacera percincre, vr nc- cipium. 
P raini prsmium beaticudinis concedac, nifi prius de-
lidtura peccacorum perfc<íté foluac. Probacur primó, 
quia hoc exigir perfe<ítio vindicaciu^ iuíticia;, quam 
nó minus oítendic Deus, feruaeque infusprouiden-
ciar racione,quám cuiuícunque alcerius, ve vulgaribus 
ceftiraoniis Scripcura;cóítác. Deinde eft neceYrarium 
ad conueniencem gubernacionera , quia alias horai-
nesconceranerenc in hac vicaíacisfadtionera condi-
gnara pro peccacis raorcalibus, & pro nihilo duce-
renc peccaca venialia, fi pro eis milla ciraerecur vin-
did:a,duraraodó in gracia raorerérur: perrinee aucera 
ad Dei prouidenciara, easpoenas pro íingulis pecca-
cis deftinare , qua: ad malicias eorum accommodae^ 
fine, 8c. adhominesin officio concinendos apcifsim^. 
Vnde vehemencer errane hajrecic^dicenees.Deum J7 
Laureot. 
Iuftin! 
rabttur ab igne,vt ipíe legic.Síper confejftonem (aic) dete-
xenrmtipeccatum, iamfuccrefeens gramen arefecimus, d i -
gtmm plañe quod depafcatur, ac deuoret purgatoria ignis. 
Ex Gregorio eciam Ñazian.orac.p.in fine,aíFerri poí^-
fuñe hace verba: In altero auo tgm fortajfebapn'fabun-
tur^c.Sed plaué loquitur de hccrecieis,qui reíipifce-
re Holune, facis vero improprié ignis ille Bapeiímus 
appellacur,eura non raunder, ñeque ad hoc inftirurus 
fir.His addi poteft anciquus P.Diadoch. Iibr.de Perf. Q 
fpir.eapir. loo.vbi purgacoriura ignem.iudicij ignera 
appellae.Quera locura de igne purgacbrij cieac,&: in-
terpreeatur fandtus Maxiraus Confeííbrin Reíponfis 
de obícurioribus loéis fanda; Seripcura; ad Thalaí-
ílon.vt referturin j.cora.Bibliochec^ fand.in Príefa-
cione ad prsdiótura iib. Diadochi. Denique Placo 
apud Eufeb.lib.12.de pra?parac.Euang.ca.3.purgaco-
riura poft hanc vicam agnouie, Purgantur autem ( in -
cpi\K.)cjuicunc}ue curabtliter peccarunt,dolortbH4,&h¡cvtui) 
& apud mferos mortuk-non enirn aliterpojfibile eft tmprejfas 
vittorum detergí macula. Quam fenrenciam Eufebius 
ípfc valdécomraendac,& exdiuinarum Scripcurarum 
leótione Plaroncra ülara didicilfe affirraac. 
Ratione osienditur eadem veritas. 
NO N N v L L A fuñe prineipia,& fecundum fidem cerra, & naruralí racioni máxime confencanea, 
ex quibus rario huius veriratis perenda eít. Priraum 
eít, dari quídam peccara venialia, dignaiquidc poena 
apud Deii,íed nó a-rerna-Ha-c veriras ex profeífo tra-
ííianda eí^St probanda in i .2.q.7i .& S^.Nune vero 
Taris confiare nobis poteft ceftiraoniis Seripcursad-
dudis, adiunótis expoíírionibus & fenteriis Paerura, 
quas criara craótauimus: & videri pra?eereá poceít 
Auguft.lib.ij.de Ciuir.c.i7.&: in Enchirid.ca.óS. & 
7o.&lib.85.qua;ftion.in2<j.&de Narura& grac. ca. 
5 S.Ex hoc ergo principio opcimécolligicur,poíreho- £ tantüm puniré peccara in hac vira proprer emenda- HiErcclC0ru 
minera eíFc iuftum , & habere aliquam culpara , ra- tionera , non vetó in futura proprer vindicara : eft 
enira hoc conrra diuinara prouidenriara , ciufque iu-
íliíliraas leges & coraminariones , alioqui nec dam-
naros in erernura punireerquia illa iara non eft eraen-
darrix peena f^ed vindicariua. Poena ergo vindicariua 
criara per fe eft confenraneaprouidenna:, & exfe eft 
prceferuariua pro hac vira, ideó enira comrainatiu: 
Deus vindiótara futurara, vt eius tiraor nos cohíbeac 
á peccando : ve aurem ad hoc fir efíicax, oportet ve 
vera &'abfolura fit corarainatio in eo, qui in hac vi-
ta , vel peccata non cauet, vel pro eis non plenc ía- Mors non 
cisfacir. Arque hsc rario conuincir,eriara folara mor- tollit team 
tera nontollere reacum, quia mors per fe non eft pee- poena:. 
na aótua 
cione cuius fir reus alicuius posnxrvndcconfcquenrer 
fir, poíTe hominera in eo ftaru accepcan , & racione 
calis culp^ rerardari ab ingrefiu gloria;: quia,vc redté 
dixir Lauiér.Iuftin.li.de Perfed.grat.c. 1.circa finem, 
Peccatum mínalepnuAtgloria, veníale retardatiergo pro 
huiuíhiodi hominibus neceírariura eft purgatorium, 
Hoc vero principium folitarié fumprura habere po-
teft euafiones fuperiiis tradaras agendo de remif-
fione venialium peccarorura:&: pra:fercira illannquód 
ex vi íbiius culpa: ad fummura probar rerardari ani-
mara per vnura inftans ab ingreífu'gloria-jquód fi 
maior caftigationon eífet ncceíTad^, non fuiflet ad-
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naactualium pcccatornm , fed fecundum fe eft: qur- A rcilicct,regnum arternura^autignem xternum ícilir pee. mor. 
dam conditio natura': fecundum autem pia-ícntem cet,Ioca vlnma, in qiubus vía omninó terminara eft. ^[)&¡ÍCC1U' 
prouidenriam eft pcenaliras originalis peccati. Item Vndc elegancer Sixrus Ponrifex in cpiil. ad malos Hypogn. 
nulla ratioparirur, vr fecundum ordmariam &com- Dodores, aliquanrulum ab inirio,cum d i x ü í e r , ^ m Sixcus Papa. 
TOunem legem eadempoena purgenrur,qui parum Se Scnptura duo t m t w n bciimHemo,Regm, ergehenna, hoc 
qui mulrum debenr, pr^ferrim ciim acerbiores mor- eft,vu£, & mortis, declarar ftacim, Purgatorium femper 
tes fa;pe fuftineanr, qui iuftiores funt. Deinde vbi excipio, tn quo ad temprnptorum ammA corponbui[oluu 
eft priuilcgium marryrij, íi hoc omni morri commu- exputtur.Et adhuc eft qu?ftio de paruulis in folo origi-
ne eft?ad quid eriam funt neceftada fuffragia pro de- nali decedentibus, de quibus alias: nunc faris eft,illos 
fundis i íi mors omnia purgar ? Denique cadera ra- edara ad aliquam arrernara poenam cxrraregnura dc-
Homíni "o perfuadet,non orani horaini raorientidad in ipfa ftinari,vbicunque tandera fururi íinr. 
rooricti non morte auxiliura cíHcax,vt poílit per fuura a¿tura pie- Sed obiiciunc qu.edara Scriptura: loca, in quibus ob¡¿9ioncJ 
daturfem- n¿ fadsíácerc pro orani prstedra negligenria, cur ^ fignificatur , iuftos in morte fuá ftatira íinc vlla rao- hxrcticorü.5 P^ rc^ |jtt enira Deus hac vniucefali lege faueret horainura ne- ra recipi in beatudinera alternara , luxta id Pfalra. pdUii?. 
fatisfacicn- gligenti^ facisfaciendi dum viucrenr:fecuri de plena 116. Cum dedent dtlettis fuisfomnum, ecce htcredttaí Do~ 
¿m. remiflione in morte , íi faltcm abfquc culpa mortali mintidrcEz i.Coúmh.j.Scmusquoniam/iterreftnsdo- i Cor.j. 
inuenirentur?Eadcmque ratio probat non eííe adrait- mus nojlra huius habitattonis dijfoluatur, habttationem ex 
tédam talcm fatisfadionem poft mortera, alioqui ti - Deo habemus domum non manufattam, Aternam m coeLü. 
mor futuríE vindid^ non cohiberet homines inhac EtApocal. 14. Beattmortm, qui in Dominomoriuntur, Apoc.14. 
vita,fed in futurara fatisfadionem referuaret. ^ mo¿01*™ dicitfpirttus, vt requiefcat a labonbusfms:ope-
ra enimiliorum¡equunturÍ//OÍAefpondetur,Scripturara DiíToluúcu^ 
— — nunquára dicere, ftatira finita hac vita, recipi horai-
Soluitnr hareücornmfundamentum. ncm m gloriara,fi decedac in grada, & quando id fi-
gnificaret, intclligéda eífet fubintelleda condicione, 
j8 A ^ ^ E cx ^s p"nc,P"s fadsfaciendum eft fi homo inueniatur omni ex parte iuftus,feuperfcd:é 
Explicancur ^TlLfundamento contrarij erroris negantis Purga- mHndus,&: fine impedimento : naralicitura eft, iraó 
loca Sen- todum : nam ex contradis pdneipiis fumebatur, neccíTadum, vnam Scripturá per aliara interpretad. 
P"1*' Loca autem Scripturá, qua: indicant poft hanc vi- Atquc ideó Patres, cíira dicunt iuftosin morte ftanm 
tam non fupereífe nifi prarmium , vel panam, duo recipere racrcedera , addunt conditionem ¡ f i dtgm 
continét.Vnura eft, pofthanc vitara non eflé meren- fun^velperfeñepurgati^x. videre licet in Aug.rrad.4p. D.Aug; 
di locum,vclíatisfaciendiperpropdaopera,fed fufti- in loan. Tamen adduda teftimonia hanc cxpolido-
nendi iuftam iudicis fententiam , vt refirat vmfqmf- nemnon requirunt: nam, vel habent longé diuerfum 
que prtmt gejfit in corpore, fiue bomm , fiue makm , 2. fenfumjvel verba cladífiraa funt.Dauid igitur in pra- Exponitur 
i.Cor.y. Corinth. f. Nam qu& feminauerit homo, h&c & metet, dido loco non videtur loqui de forano mortis^ec de Piai.it6. 
Galat.6. yt dicitur ad Galat. 6. Ec eodé fenfu diciturEccIcfia* ha?rcditate beadtudinis, fed de forano pacis,&'quie-
Ecclcf.í. rtes 9 Qupdcmque faceré poteft mantts tmy tnftanttr tis anima'jqus in Deo fuam fpera, & fiduciara collo-
operare: quia rncopus, nec ratio, necfapientia, neefeientui cat, di de hareditate omnium bonorum cx Dei cura 
ermt apud irftrosquh tu properas.Vofíunt enim hzevet* & prouidencia prouemencium , Dixcrac enira, Nifi 
ba, aut de folo damnacorum loco incelligi, & fen- Dorainus xdificaucdc doraura,vel cuftodieric ciuica-
fus erit, nihil horum cfte ordinatum , & redum in cera, fruftra cftc noftrum laborera: é contrario veró 
coloco.-vel poíTunc intelligi de ómnibus locis inferis, fubdit,eos,qui confidunt in Deo, ómnibus abundare 
& fie erit fenfus , nihil horum efle vtile ibiadmeri-D bonis.ItaBafil.&Theodoret.&raoderniad literara, Baííl. 
tnm,vel fatisfadioncm ex parte operantis:& hie íen- Auguft.veró & ali j per anagogé exponunt de ^terna Thcoclor-
fusoptimcquadratpdoriconfílioSapientisieumque hxreditate , quam perfedam & plenam accepturi AuSuft-
Creg. indieauit Gregdib.4. Dialog.ea.jp.vbialiateftimó- funtiuftiincorpore&anirao,nonnunc,fed cúrade-
nia congedt.Aliud veró,quod Scdpmra continct eft, dedt diledis fuis fomnuni, id eft, poft vniuerfalem 
poft hanc vitara dúos efle términos vltimos eorum, mortera. Se confuraraationera prsdeftinatorura ora-
quiadualitcr peccauerunt,quiperpctuum habent fta- nium.Denique licét dareraus fermoneraeílc de raor-
tum,& imrautabilcm. De his locutus eft Chriftus, in ce fingulorum iuftorum, & de retdbutione gloriar, 
Matth.t;. finali fententia Matr.2 ^ .agit enim de vniuerfali ludí- non ibi dicitur ftatira dandam,fed, Ecce lureditas Do-
cio, quando iam purgatorium ceííabit. Sic etiam po- minh feilicet, praftó eft^ parata eft, cerca erit eius pof-
teft intelligi locus ille,quera hacretici maxiraé vrgent feíIio,perfeda nirairura purgatióne, fi necclíaria fue-
Ecdcix. Ecclefiaft. i \ , St cecident Ugnumyvel ad sluftrnm, velad dt^vel ablato impedimento,quodcunque illud fuedt, 
uiquilonem ytnquocunque loco ceciderit tibí erit. Intelligi ve in Patdbus veteds Teftamenri manifeftum eft, 
cnim redé poreft de locis il l is, in quibus vlrimó ter- cura tamen Dauid illo terapore fuerir locurus. 
minaturvia.Alioquicóftat,Patres veteds Teftamen- Nec aliuddixit Paulus incitadsveibis, nifi quod Loca4pa ^ 
tinon femper in codera loco manfiíTejin quo ali- £ iuftipoft hanc vitara habent doraura aternam , an &/lp0cai# * 
quando poft mortera fuere. Vel generalirer intelligi veró ftatira illara ingredianrur, quoraodo prius «ponuntur. 
poreft de loco confolationis, aut triftitiar, vt expofuic purgad,feu parad debeant,ibi non declarat,aliii veró 
Grcg. Gregor. Iib. 12, Moral, c. 5. alias 4. Nam ficut Sinus locis explicuit.Atque codera modo poílent facile cx-
Abraha- dicitur in Euangelio locus confolationis, ita poni verba loannis: quia folúm dicitiuftos requiefee-
locus purgatorij fubeoraerabrocomprehendi poteft. rea laboribus huius vita-, & habere cenura prxmiura 
Vel certc fenfiis, & vt mihi quidera viderur raaximé fuorum operum, hoc eft enim opera illorura fequi i l -
propdus eft,poft hanc vitamnon eííe locura amitten- los. Pra-fertim, quia ficur illosíequunrur opera bona, 
di, vel recuperandi diuinam amiciriam, fed vbi ceci- ita & mala, íi qua: habuerunt, quorum aliquem rea-
dedt lignurh,feLi in quo ftacu homo defecerir, fiue ad tura adhuc rctinent, & quanuis ex prionbus beari 
Auftrura, id eft, in diuina amicitia , fiue ad Aquilo- fint,&: in Domino modantur, ramen quarenus haber 
ñera id eft, Dei odio, ibi perpetuó maníurura efte, ve pofteriora, non omninó perfedé raoriuntur in Do-
Híeronym. Hieronymus expofuir. Denique in prardido fenfu mino , & in tantum retardanrur á bearirudine in ro 
de Verh^A- *^uus Auguftinus vadis in locis conrra Pelagianos polfeft^quamuis iara fint beari cerra inamiíTibili fpe. 
poft. & íi.i. concenditj duo tantum loca cftc hominibus , parata, Sic enim Aug. lib.2. concr. epift. Pclag. cap.5. dixit, AuguO 
inftum 
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iüftufn habentemveniali^peccataviuere fímplicitec A revanaA incei-ta.Aliommopinio fuícJociim quidem bernia cpf. 
Grcg. 
Turnan. 
Ribera. 
Dco)lcciindum autem quid mundo:fie cugo nos dici-
mus inpicxfcnci rciciumillud ceílimoniumintelligen-
dmu eííc de iurto quacenus in Domino montur. 
Alij putanc hxc verba dida eíTe propcer tempus 
legis giarK-c, in quo iuíli ftacim poli: mortem reci-
pumt mercedem laboaim^uam ante Chriftiaducn-
tum noni-ccipiebantftatim. Sed vtrumque referen-
dum eft ad homines peirfedé iuftos ,nulliimque ha-
bentesdebitum petfonale.Quomodó loquitur etiam 
GregJib.3. Moral.cap. 1 ^. alias zo.& de hac expofí-
rione legi potcftTurrian. libr .4. contra Magdebucg. 
cap. 11^ Alij denique intelligunr moriin Domino 
idem eíTe quod meni pro Domino,vt Ribera late: fie- g 
que locus inteiligitur de folis martyribus, de quibus 
faciléadmittemus ftatim & fine vlla prorfus morare-
cipi in beadrudincm , quia fi quas habebant maculas, 
ipfo martyrio perfedé purgantur,fed hoc eft martyrij 
priuilegium. 
Purgatorij vnum eíTe, illum vero íupra terram, & in-
fra ccelum in media quadam regione efte collocatum. 
Ita referút D. Th.Sc alij Scholaftici dift.zi.Quorum 
fundamentum elle potuit, quia ftatusiliarum anima-
rum medius eft ínter ftatum beatorum , &: damnato-
rum: ergoeriam locus debet efte medius, vt locus fie 
locato proportionatus. 
Purgatonutn ejfe vnum, ac certurq locum 
versus térra centrum^vera 
condufto. 
NI H I L O M I N V S dicendum eft primó, vnum a' 
Purgatoria 
eft aliquis 
corporalis 
locus. 
S É C T I O I I . 
Vhiftt PurgAtorij locus.é' M W**5 t^ntumftt. 
Ehoc loco nihil in Scriptura facra, vel 
definitione EccleficB habetur, ideóque 
aliquem locum certum, ac definitum, fub tér-
ra versüs eius centrum conftitutum efte á Deo ad 
animarum purgationem. Hasc eftcommunísfenten-
tía Theologorum, Diui Thoms in 4.dift.i i . qu^ft.i. D.Thom. 
artic. i.quarft. z.Richardiarticul. i.qusftíon. 3. & Richard. 
díftin<5tion.4f .articuí.i. quyftion.z. & íbiBonauen- Bonau. 
tur* art. z. qua:ft. z. & dift. zo. 1. p. illius quíeír. vlt. 
Paludani q.5.& d.21 .q. 1 .arric.i.Durandiin 3.d.22.q. Palud. 
4. Gabrielis íbi artic.j.dub. 3. & aliorum eifdemlo- Durand. 
cis. Probatúrque primó ratione, quia fpeótat ad con- Gabr-
uenientem Deí prouidentiam , quod hic locus deter- oftendicur 
resha-cin difputatione Theologorum minarus fit, fícutenim omnfbus peccatís certas p ^ - 0 Cn 
verfatur Omnes vero fupponunt hunc ^ nascc«alege definiuir,ita etiam cerra loca deftmauit 
eíTe aliquem corporalem locum, in quo fc P^parauit, ín quibus i l b pan^luendíe funt: quia 
1 1 • r - n . v locus ipíe eft pars quídam poen^, quatenus in eo 
ípirítus, vel contra dignitatem fuam, vel etiam con-
tra defiderium detinentur: tum etiam , quia non eft 
verifimile Deum pro fob arbitrio vnam animam in 
hunc locum , aliam in alium mittere ad purgatio-
nem : quia licét pro fuá volúntate, & poteftate poífic 
id faceré, non tamen eft iuxta ordinariam prouiden-
tiá,quód fine aliqua certa legeaut ratione id fiar: nul-
la autem aílignari poteft. Nam quod dicebatur, fin- Animac noa 
gulas animas purgari vbi peccarunt, verifimile non P^gantur 
anima? detinentur , doñee posnas debitas perfeóte 
luant. Nam licét per fe non requírant corporalem lo-
cum , cíirn ípirítus fínt, nihilominús cum intra hunc 
mundum contineantur,neceírarió funt in aliquo loco 
corpóreo íaltem fecundum prsfentiam fubftátialem, 
vr aliis locis ex profeftb diíTerui.Et ita vídemus omnes 
fpirírus Angélicos, pro fuorum ftatuum diuerfitate, 
habere loca diuina prouidentia deftinata, vt gehen-
nam ,qii£E pama eft d i a b o l o ^ angelu eius,8c coelum Em-
pyceum pro Angelis fandis. Sic ergo eft certum,pur-
gandas animas iñ aliquo loco corpóreo detineri, qui 
nec eft ccslum : quia mhil mnqumatum illue ingredi- ^ 
/«r, nec eft ibi aliqua poena: oec eft infernus, quia in-
de nulla eft redemptto, ñeque egreífus. Quis ergo ille 
locus fit, & an fit certus, & vnus, & vbi fit, inuefti-
gandum eft. 
eft;nam peccata committuntur in variis aediftin- J^ Pcccauc" 
¿tillimis locis: quis ergo credat animas fingulasper 
Prima opi-
nio. 
Hugo de S. 
Viaor. 
Bonau 
Greg. 
omníailla loca deferri vbi peccaucrunr, vr íbi poenas 
luant j Pr^fertimquia fimul poteft anima varias poe-
nas parí propter peccata in diuerfis locis cómifta, vel 
cerré pro ómnibus fimul patitur doñee ab ómnibus 
purgetur. Deindequia rario iuftitiamon poftulat vt 
C ; . ^ , . „ J * t quis puniatur vbi deliquir, fed ín loco malefadori-SnnePurzatonum certus. ac determmatuslocus. u i n- r J L 1 r > ^ v . ; 
? bus deltinato , nih quando ob exemplum aliorum id 
QV 1 D A M dixerunt non eíTe certum locum fierí expedir, quod híc locum non habet. Rurfus 
purgandis animis deftinatura , fed variis locis quia pro aliis ftatibus animarum , vt ad puniendum 
depuran ex diuina volúntate iuxta oceurrentes cir- perpetuó damnatos,&c. certa loca deftinatafunt:cur 
cunftantias. íta Hugo de S.Viótore lib. z.de Sacrara. ergo híc prouidenriae modus circa animas purgandas 
p.i5.c.4.vbi ait locum Purgatorij determinatum non murad dcbuilTet ? Tándem quia ex ipfis reuelationí-
cíle,preterquamquódmulnsreuelationibus,&-exem- bus, quarincontrarium afterunrur , poteft oppofitum 
plisconftat ^pcenam illam in hoc mundo exerceri. conftare. Nam Perrus Damián, in d id . epilt. refert 
Vnde colligitprdbabilius efoiVnurnquemqHepurgari, £ fanótum illum Epifcopúin flumine apparuiííe, fuam-
vhi pottjjiwapeccata commíftt, ficut multis documemis[A- que purgatoriam pcenam oftédifte, quam patiebatur, 
peprobatum eft. Er hanc fententiam non reputant im- eó quod in recirandis horis debiris remporibus ne-
probabilem Bonau.in 4.d.4p.artic. z. q.z.Fauet mo- ghgens fuiftet, vbi manifeftum eft, culpam illam non dus loquendi Gregor. 4.Dialog.capit. zy. vbi ani as 
pargandasj<p.í¿«/¿¿íw manjionibm ^«wcndixitjindefi-
nité loquens tanquám de indeterminato loco. Etc. 
4o.dicir, Paíchafium virum íancflum in Thermis Au-
gulanis apparuifte Germano Epifcopo Capuano, ei-
que reuelaííü-in-eum pcenalem locum fuiíí'e deputa-
ium:quia contra Symmachum cuidam Laurentio fa-
uerat,fimilemqi rcuelatlonem habet ca. Petrus 
Pct. Danaia. Damián, in epift. 13. ad Defiderium , c. 7. Arnoldus 
Arnold. etiam Bonxuallis traótac.de Verb.Domin.in cruce,c. 
Bonaeual. x.Non adloca purgatoria (inquit) non ad jiammas pecca-
torwnvhmesconfitem deftmatur: figniíicans illa loca ef-
Locum Pur-
fuiíí in loco fluminiscommiíTam.Denique argumen-
tum fumi poteft ex Gregorij hiftoria: nam ille,qui in 
balneo apparebat, non íbi fuá peccata commiferar, 
ídémque eft de fimilibus. 
Ex his vero vlterius cócludi poteft, hunc locíí efte 
vnü tátúm,vel fumptoá fimiliarguméto de aliis locis: 
nam pro fingulis animarum ftatibus fingula rantüm fn^often-
loca deputata funt, vel quia vnus fufficir, & fuper- dicur. 
fluópluramultiplicarentur.neceííet aliqua ratiofi-
ftendi in aliquo cerro numero: vel denique quia mo-
dus ipííus pcena?, & inftrumentorum eius vnum ran-
tüm locum poftular, de qua re oceurrer occaíío di-
cendi 
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cciuíi plura in Difp. feq. vbi ípecialis difficultas cir-
ca h o c o c c u l T C t , & ideó ha:c mine íüfficianr. 
5 Denique locú hunc fubterrancum efle, & i n c o n -
LocumPur- cauo tefi;^ iuxta locum g e h e n a : conftitucum, videtur 
gatonj eíTe centir¿ £ccIefia in illis verbis: Libera Domine amma* 
xoh^^cx fidelium defanolorum de paents tnferni de profundo 
Scriptura. Petit e n i m liberationem á Purgatorio , & non 
ab inferno. Vcrum cftha^c verba aliis etiam modis 
poífe exponi,vt infrádicam difputandodc íiiffragiis, 
Sumi pr^tercá poteíl ex illis noui Teftáméti teftimo-
nüs , inquibus dicitur, eífe fu b térra & in inferno 
animas aliquas iuílas , qus Deum laudant 5 ac coníi-
tentur. Vbi eíl illud ad Philippenfes 1 Jn nomine I E S V 
Phil.i. omnegenufleÜatur co?kftmm yterreftxmm & tnfernonm. 
Sed hxc verba,referri etiam poífunt ad ínfernú dam-
natorura : nam dannones credunt, & contremifeút, 
vnde íícut coadi credunt, ita coadi genua fledunt, 
& adorant, vt Chryfoftomus ibi , & An^lmus, & 
alij exponunt . Et fauetgeneralis illa locutio,Oww 
^f^^qua videtur voluiíle Paulus omné intelledua-
lem creaturam comprehendere, in quocunque ftatu, 
¿¿"termino exiftentem. Probatur ergo idem ex illo 
Apocaíyp. f. Nemo inuentm eji dtgnw aperire Ubrum, 
AP0C-Í» mqU<. in coei0 . n€qm ín térra , ñeque fubtus terram. 
Non enim videtur veriíímile , loannem enumera-
re niíí iuftos ; il l i enim tantum digni poterant v i -
deri aperire librum :ergo fupponit etiam fubtus ter-
ram eífe animas iuftas. De quibus inferius fubdit, 
cum aliis iuftis dixiííe , Sedentiin thronoi& agno be-
nedicto r gr honor , & gloria , & poteftas in fécula 
feculorum. Q n x verba ííne dubiq non funt dam-
natorum , fed iuftorum. Sed hic etiam locus ex-
poni poteft de animabus iuftis , qua: erantin íinu 
Abrah^ : fuppoíita enim dida expoíitione eadem 
ratione dicetur , animas Purgatorij non numerad 
ínter eos , qui videri poterant digni aperire l i -
brum, fed animas íandorum Patriarcharum, & Prp-
phetarum. Necrcfert, quod ha? anima: iam eranc 
in ccelo quando loannes illam reuelationem fcripíít; 
quia fortaífe in ea oftendebatur ftatus & coditio hu-
maníE naturas prout erat ante Chriftiaduentú,quem 
omnes expedabant: quiafolus ille inueniri poterac 
dignus aperire librum. Poftquám autem ille venir, 
&vidoriamreportauic, etiam i l l i qui erant fubtus 
terram, id eft, in íinú Abraha-, gloriam & honorem 
Deo cantant: quia iam per Chriftum beati eíFedi 
Grcgor. funt. Adde Gregorium libro quarto Dialogor.capi-
te quadragefimoíecundo , per locum illum , Jubtus 
terram, infernum ipfum damnatorum intelligere : na 
Hieron. per librum, Scripturamintelligitcum HieronymoE-
zechiel z.6c 44. 8c cummultis aliis , de quo optimé 
dici potuit, ñeque Angelos; aut fandos beatos, ñe-
que homines in térra degentes, ñeque ipfos díemo-
nes potuiífe illum librum aperire feu declarare. Ec 
eadem expoíítio de inferno locum habet , etiam-
íi per librum ipfammet prophetiam Apocalypíís, 
quam loannes feribebat, cum mulcisaliis,intelliga-
mus. Alia veró pofteriora per profopopaíiam dida 
funt de ómnibus creaturis etiam carentibus intelle-
d u , quandoquidem etiam pifecs maris nume/antur: 
8c ideó in hoc fecundo loco per creaturas fubtus ter-
ram exiftentes intelligi poííunt etiam metalla 8c mi-
neralia omnia, 8c damnati etiam iuxta fenfum poíi-
Ribera tum "1 P1'^ 01'^  teftimonio. Quanquám optimé etiam 
intelligantur de animabus Purgatorij ,vt Ribera cria 
notauit, non ta ex illis verbis , probando Purgatoriü 
ibi eíre,quam fuppoíita veritate Purgatorij,adanimas 
in illo exiftétes laudé il[i}8c benedidioné referendo. 
E 6 Aliud teftimonium, ex quo poteft hoc compro-
i4.iX(lícoíÍi'. ^ ari>'egiI:ul:aPucl Sapientem Ecclefiaft. 24. Penetra-
gitur. ^ om™ inferiores partes térra , & m¡¡'íciam omnes dor-
SuarezToiTi.4. 
A mientes,cr tHuminabo omnes ffetantes in Domino: Q¿ia! 
verba, 8c de lapicniia incrcata fecundüm fe, & de in-
caruata íapienda poífunt intelligiivrroque veró mo-
s do ex eis conftat cílé in iníciionbus partibus tena: 
aliquos dormíentes fperanres in Domino , quod de 
damnatis dici non poreft,funt ergo il l i qui purgan-
tur. At hic locus optimé intclligitur de antiquis 
Patribus exiftcntibus in Sinu Abrahar. Vndc exifto 
probarifolet defeenfus Chnfti ad inferos. Sedeftó 
hoc verum fit, inde optimum argumentum coHigt-
rur, Purgatorium elíc fubtus terram prope infernú. 
Nam , íi locus vbi detini bantur antiqui Patres iam 
mundi ab omni reatu peifonali, fuit in illis iníimis 
regionibus:quiaerat veluti carcer in quo detineban-
tur propter reatum naturas, doñee per crucem expia-
g retur: multó magis locus, in quo 8c detinentür, 8c 
puniuntur anima: nondum perfedé libera: á propriis 
reatibus, erit in illis iníimis regionibus. Vnde Aug. AuS11^ ' 
epift. 99, ad Euod. íignificar, Chriftum deícenden-
do ad inferos, etiam ad Purgatorium defccndifte,& 
ab illo aliquas animasíiberaflé , propter verba A d . 
cap.z.Solutisdoloribtísinfírni.Qucinuis enim hec verba 
alias habeanr expoíitiones, vt fuprá vidimus , 8c ille 
defeenfus Chrifti ad Purgatorium incertus fit;tamen 
Auguft. pro certo fupponit, omnia loca poenalia, á 
quibus Chriftus animas liberauit, eífe in inferno: 
non credo tamen Auguftinum in ea fuiífe fententra, 
vt exiftimauerit Chriftum ab inferno damnatorum 
aliquas liberaífe. Huc accedunt reuelationes aliqua-, 
quibus Purgatorium fubterns vifum cft,vt refert Be- ^da-
da lib.quinto Hift.Anghc. cap. 15. 8c aliis locis in-
C frá tradandis. 
Denique,iiixta diuina: prouidcntiéE difpofitionem Racione 0-
locus hic íuperior térra: pro homimbus viatoribus ftédicurPur 
deputatus eft,vt f t quafí ad pugnam 8c meritum,vel g3torii5 efle 
demeritum deftinatus'ereo non eft veriíímile in illo fubterraneú , n . .. . b . r - i - locum. elle locum Purgatorij, m quo iam anima lunt in alio 
. ftatu. Nec etiam fuit conueniens elle in aliquo loco 
fuprá terram , quia deber eífe locus humilior, ma-
gisque tenebrofus , 8c in carceris modum accommo-
datus : ergo verifimilius eft eífe fubtus terram : íicuc 
funt xeliqua loca animarum infcelicium^feuqua bea-
titudinem aífequi non potuerunr. Ñeque reuelatio- Satisfíc re-
nes illa, qnx in contrariura afFerebantur,nos coeunt: ^el3tlonI^us 
j ) nam etiam 11 admittamus ommno veras elle,& ex eis 
haberi aliquas animas in aliquibus huiufmodi locis 
purgari, dicemus illud eífe extraordinariunijiSc: pra-
terlegem.proprer Dei voluntatem, 8c canfam quam 
ipfe nouitdocum autem lege ftatutum ad purgationc, 
definitum5ac iuxtacentrum térra exiftere.Et hac eft 
communisrefponíio Theologorum quos fuprá retu-
lij&:Supplem.Gabr.dift,4J.quaft. i.artic. i.Soroq. Q"^ -^ !"* 
I.artic.i.&-3.Carthufquaft.I.& Dialog. de indicio, soco. 
& lib.de Quatuoi: nouiffimis ,cap.48. Addo veró,in Cartuf. 
his reuelationibus aliquid oftendi in aliquo loco pro-
pteraliquam íignificationem, vel occaíionem , non 
quiain tali loco illud opus íiat. Hocpatet exPetri 
Damiani hiftoria fuprá citata : ait enim , Epifcopum 
E illum in ilumine apparuiílecuidam presbítero, eiúf-
que manum apprehendiíTcvt vehementiam fuá poe-
na3&ardoris fíntiret.At verópeena illa vehcmentis 
- vftionis non erat in ilumine, quantum ex proportio-
ne loci 8c effedus intelligi poteftrergo illa reuelaticK 
ne íignificatum non eftjEpifcopum illum ibi cruciari, 
vbi apparebat.Deinde in aliis capitibus eiufdé epifto-
la refert idem Audor, damnatos aliquos vifos eífe 
infturaine. velinaliis locis íimilibus , cüm ramen 
certiílimum ílt ibi non puniri:Gi egorij autem verba 
expreíliora videntur; feilicet ,z>; hocpoenalt loco ,ieu, 
hic deftimtus fum : vnde videtur magisrequirere prio-
rem expoíitionem. Nifi interpretemur, hic, id eft, in 
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hoc igne, quem patior, ibi enim ctiá igné Purgatorij A 
fentiebat, vel hic, id eft:;in hoc pcenali loco, qui peí' 
hunc fcnfibilem íignificamr: ficut dicebat Angelus 
repi'asfentans Deum,jE^o [um Deí*s,drc, 
guem ordtmm film fernet Purgatorij locm ad alia 
recept acula ammarum,qua fub ierra funt. 
cct, hace dúo loca non femare ordinem ínter fe, fed ^ 010 tct 
acquc ab inferno diftare , & xquc eíle i l i i propinqua 
fccundüm diuerfas eius partes. Quod vcdcclarem, 
fuppono infernum cllein ipfomet centro rerra?, quia 
debec eíle in loco infxmo,vt talis ftatus mcreturJ& ita 
in hoc omnes conueniunt. Videtur ergo centrum cer-
ra eííe etiam centrum inferni, ipfúmque inferni lo-
cum per modum fphasras vacus,íeu c6caus,circa ip-
fum centrum térra versüs omnem mundi partem, in 
diftantia vndique aqualfintraterminumáDeopríe-
fixum , excéndi. Quia fuppoíito íitu talis loci in illo 
fpatiü,nec poteft meliüs concipi, nec maiori racione 
versüs vnam parcem quám versüs aliam cünfticui,aut 
cxcendi.Supra hunc ergo locum variis modis poftünc 
cacera loca confticui. Primó, vt alia non confticuan- Primusmo-
Opinio pri-
ma. 
Maior. 
SV P E R E s T veró dubium , quemordinem ficus feruet hic locus Purgatorij ad alia reccpcacula 
animarum,qua fub cerra exiftunc.Ec difficulcas eft de 
comparatione loci Purgatorij ad Limbum puero-
rummam de gehenna omnes facencur eíTein Ínfimo 
loco,id eft,in centro cerra,& de Sinu AbrahaceíTe in 
fuperiori, hoc eft, dieniori loco, vr dixi in i.Tomo, ^ >t<tt, feu extendantur per modum circuli, fed tantüm dus aftruédi 
Difput.4i.fed:.2.in fine. De aliis vero duobuslocis 
ínter íe collatis eft diuerfitas opinionum.Qujdam af-
ferunt Purgatotiú eífe infra Limbum puerorum, ge-
vficRofcn e^nna:: vicinum. Ita tener Maior dift.44.q.3.in fin.& 
are.37. cócra Palud.d.4;.qu.3.cum Petro de Tarantas.Problem.i. 
Luthcr, arc.5.Soto d.4^.q.i.arc.2.qui D. Thom.ín fuam fen-
Pcr.dc Ta- eccíamadduciceóquóddicacind.2i.&45.Purgaco-
riura eífe vicinum ínferno,& eundem igncm habere: 
alibi vero docec oppoíicum,vt iam dicam.Fundamé-
tum eorum cft,quía hac dúo loca conueniune in pce-
na qualicaceñn vcroque enim eft ignis eiufdem ratio-
nis j &ideb oporcec eíle contigua : adeó vt cenfeanc 
vt pucei quídam versüs aliquam parcem huius múdi, te.rtiam 0pi-
ita camen ve illa loca collocaca íint vnus fub alio, & 
alius fub alcero.Ec híc modus no eft dubium quin íit 
poíIibílis:tamen quód ica íic,nullo fundamenco ofté-
di potcft.Et íi vera eft prior pars ciuSjaíTericut fecun-
da:nam,íi hac loca illo modo func conftituta,non eft 
cur vnus fub alio collocacus fuerit, fed pocuerunc 
versüs diuerfas mundi parces íncadem profundita-
teíieri. Xl 
Acque hic poteft eífe alius modus collocandi hac Secunda» 
loca,iuxtaquem ceííac dubicacío ptopoíicamam fup-
ponic illa dúo loca ita collocanda eífe, ve alcer íit fub 
ifti Audores nullo interiedo corpore denfo ac folido Q altero, quod neceflarium non eft. Sic ergo relinqui-
feparari,fed habere potiüs eundem ignem contínuú, cur tercia opinip propoíÍta,fcilicec,quód hac dúo lo-
ca diftanc aqué á gehenna fecundüm diuerfas parces 
eius. Imó etiam fequitur ^ iuxea hunc colloeacionis 
moduro Sinum Abraha no eífe fupra Purgacorium, 
eundemque numero,folúraquc diftingui quoad par-
tes illius ignis, &pec terminumáDeo prafixum. 
Confirman poceft hac opinío, quia, lícét originalis 
culpa maioris malí ratíonem habeac,qu«lm culpa ve-
nialis,aut reacus temporalís pcena,eó quód illa fepa-
rac omninó á Deo,hac veró nonmihilominüs reatus 
proueniens ex culpa adualí , & perfonali, magis re-
dundar in defedum, & in infamiam ( vt fie dicam) 
peccatoris, & ideó ex hac parce meretur maiorc ppe*-
nam, faltem quoad fenfum & dolorem : eadem ergo, 
ratione ftatui talium peccatorum debetur vilior 6¿ 
inferior locus:huiufmodi auté eft Purgatoriumrerg» 
Secunda opi Al i j fentiunt, Limbum puerorum elle inferiorem, 
nio. & propinquiorem inferno.íta fentit D.Thom.in 3.d. 
vel Limbum puerorum,fed versüs aliam rertiam par-
tem mundi aqué eífe fupra infernum collocatum. 
Cüm enim vltima fuperheies concaua inferni am-
pliflimum ambitum contineac, facilé poteft intelli-
gi , fupra illam immediacé eííe collocacos puceos 
alcíínmos,& capaciífimos,qui versüs diuerfas mundi 
parces procendancur. Ñeque video quomodo facile 
poífit hoc impugnarhnam in Scrípcura nullum ha-
bemus de hocordineindicium,nifi hoc folum, quód 
gehenna íic infra omnem locum,propter quod infer-
nus quaíi per antonomaíiam nominaturrqu ód autem 
D.Thomas. n.q.z.arr.i.q.z.vbi Gabr.idem fentic, eíúfque Sup- ^ alia locaincer fe feruenc ocdinem ínferíorís & fupc-
Supplern 
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plem.4.d.45.qu. 1 .are. Rich. vbí fupd. Fauetque 
illis Concilium Florenr. in lireris vnionis, quatenus 
ait,animas iuftas, íi nondum plené fatisfecerunt, de-
tinerí in Purgatorio ; eos veró qui in peccato adualí 
morrali,velin folo originalí deceíferuncwzor ininfir-
num defeendere, poenis mpanbuí pmiendos. Vbi L im-
bum puerorum comprehendic íub inferno fimplíci-
ter dido, non veró Purgacorium. Icem figniíicae, ad 
Limbum puerorum maiorem fieri defceníionem, 
quam ad Purgacorium j imó eranfirum ad Purgaco-
rium non vocauir defceníionem,fcd decencioné.Vn-
de ex illo loco certiüs apparer,Limbum puerorum ef-
fe ín inferno,quám Purgaroriura :Raiio etiam reddi 
poteft , tum quíaLimbus eft locus pro quibufdam 
Dei inimicis deputatus,& ideó maiorem conueníen-
tiara haber cum gehenna, quam Purgatorium : nam 
anima,quain eis funt,veluti ín rationeeífentiali cul-
pa conueniunt, quae eft auerfio á Deo : vnde etiam 
conueniunt in eííentialí pORna,qna eft posna damni: 
conueniunt ítem inaternítate poena : ergo penfarís 
ómnibus maior conueníentia eft ínter ftatus a n i m a -
rum vrriufque loci, quám ínter damnatas animas , & 
purgandas; ergoretiam l o c a debent eftc ínter fe vici-
niora. Et confirraatur, nam hi pueri abfoluté funt in 
ftatu índígniori:ergo debetur eis inferior locus. 
Tcrtia fententia poteft eífeinter has media, feili-
rioris,non videtur in Scríptura fígníficarí; nec ratio-
ne aliqua fatis perfuaderi. Nam fine dubio illa loca 
fíe confticuca poííene eífe capaciílima ad recipiendas 
animas illue deftínaeas,quia numerus animarú íimul 
exíftencium ín aliquo iftorurft tríum locorum non 
feruae maiorem proportíonefm ad numerum anima-
cum gehenna, pracipué íimul cum damonibus: er-
go , íi infernus eftcapax eocius illius mulcitudinis, 
multó magís quilíbet horum locorum poterit eífe 
capax fuorum captiuorum. Quod ín fingulís locis 
poreft ita declaran. Nam in primi 9 , id eft certum de 
Sinu Abraha, cuius ftatus & breui rempore durauít 
comparatione aliorumJ& in roto illo tempore pauca 
anima ad illum defeendebant, faóta etiam collatio-
neadalía loca,quia ante Chríftí aduentum gratia 
Dei paucís communicabatur abundáter, & cum per-
feucranría dono.De Purgatorio etiáeft cerriílimum, 
eius ftatum non elle perpetuura:in quo illud fíngula-
re eft,quód non omnes anima , qua ad illud defeen-
dunt,fimul aliqnando in illo congrcgatur.fed fuccef-
íionequadaro,íicut hominesin hocn:undo,exiftunt. 
Vnde fir, vt numerus inimarum, qua in illo loco íi-
mul exiftuntjfernper fit exiguus, comparatione fada 
ad alia loca. D Limbo puerorum res eft dubia : pro-
babíle veró eft, eiiam poft diem índicij non eífe per-
manfuros in illo loco/ed fupra térra fupeíficiem;, in 
q u a d a m 
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ruin numeras etiam refpe^a aliorum paruus eft^uia 
infantes, qui adrarionis víum non peruenmne, non 
funt vigeíima hominum pai's,& ex i l l i smul t i íaluan-
tui-Jtaqne h^c tria loca i l lo modo collocara,ad finem 
eorum , & a d omnia quas deillis dicunturjfuííiciunt: 
qnia nec propter animas requinmt immcníam al i -
quam magnitudinem , ñeque vnquam humanis cor-
poribus replebuntur/ed folus infcrnus,iuxta difeur-
funi fa í tum. 
Piopter q u í d a m tamen Euangelij verba poteíí: á-
lius modus collocandí hc'EcIoca,&: aftmendi tertiam 
opinionem piopoí i tam excogirarijvidelicetfupra lo-
cum infern i , cactera loca cíTe ctiam in circulú eolio- " 
cata i ita tamen vt non fingula oceupent inregrum 
cireulum.Non enim videtur neceíTe hos Íntegros lo -
corum circuios fefe imiieem circundantes 3 feu con-
tinentes fingere, ac fi eíTent e lemétar ia , vel cceleília 
corpora, cúm animarum Tufccptioni non videatur 
tanta magnitudo neceíTaric. Videri ergp poreíl: (nñi-
ciens, v t proximé fupra gehennam íínt Limbus puc-
ro r i im ,& Purgatorium , in modum circuli locum in -
ferni circundantis i ita tamen vt vnufquifque illoríí 
locorum íemicireulum tanrüm occUpet,ííntque inter 
fe contigua, 8c fupra locií inferni squali propinqui-
tate^versiisdiuerfas huiusmundi partes collocatarfu-
pra illa vero fit Sinus Abraha-jíiue in modum alterius C 
circulijíiue alio raodo,prout Deo plactiit.Nam quód 
inter hunc íinum 8c gehennam íit aliquis locus mc-
dius j ñeque íint inter fe contigua, videtur ex para-
bola de Diu i t e ,& Lázarocoll igi , in quarefertur,diui-
tem intormentis exiftenremeleuaííeoculos, & v i d i f . 
fe Abraham á longé,quaíi in fupenori, & diftante l o -
co exiftentem 8c Abraham díxiíTc, Et in his ómnibus 
inter nos, & vos magnum chaos jirmatum efi, &c. E fl: cr-
go aliqua intercapedo inter illa dúo Ioca,qua: non v i -
detur e í l e , nifi vel Limbus puerorum , vel Purgato-
r ium, vel vtrumque/imuK Deindc Purgatorium cft 
iuxta infernum, vt frequentius Theologi volunt,non 
videtur autem veriíímilc tocum illud c i rcud^r iL im-
bo puerorum, ve neceíTarium fit animas purgandas 
hinc exeuntesper L imbum puerorum tranfíre ad 
Purgatorium , & inde renertentes tranííre per cun-
dem locum ad coelum j vel o l imad finum-Abrah^, 
quod videtur inconueniens: procedit autem fuppo-
nendo , fpiritus nontranfire ad exrremum nifi per 
méd ium. Simili teré contrario, quód Limbus puero-
rum fit vndique circundatus igne Purgatori), non-eíl 
admodíim verifimile: reóbé ergo hoc ordine illa loca 
collocantur. 
Alius etiam modus oceurrit, quo h^c loca poírunt 
intelligi fituata,nimirum vt Purgatorium fit ad oram 
5¿:quafi ripam infern i : fie enim in priuatis reuelatio-
nibus aliquando oftenfum legitur: & S. T h o m . certé 
ita fentit d.z 1. nara vult eundem ignem efie in v t ro- £ 
que loco,imó eundem efie locum,folámque diífcrre, 
quia gehenna eft quafi in profundo , Purgatorium 
quafi in ingreíTu illius lociroptimé ergo locatur quafi 
i n ora 8c circunferétia eius.Ne autem neceíTe fit ani-
mas,qua? ad infernum defeendunt, per Purgatorium 
tranfire,verifimile eí l locum Purgatorij non integré, 
8c ex omni parte totam circunferenríam inferni oc-
cuparc ; fedin aliqua mundi parte reli6him eífe al i-
quod fpatium, in quo fit veluti os putei infernalis,fu-
praquampartem nullus alius locus poenalis colloca-
tusfit . Qupmodo intelligi poteft quod dixit AnfeU 
mus lib.de Imagine mundi ,cap. i r . Infernum ejfetn-
firius diUtatum,& fuperius coanguftatü, feilicet, quoad 
foramen i l l ud , quod efl: veluti os inferni. Alia vero 
d ú o loca intelligi polTunt longc diílantia á toto i n -
ferno,vt Purgatorium includit:inter fe autem máxime 
SuarezTom.4. 
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vicina,5¿: quafi contigua. Q u ó d enim Sinus Abraha: 
mul tüm ab inferno diftauerit, & omnes Doctores 
d o c e n t ^ plañe colligicur ex citatis verbis Euangelij. 
Q u ó d vero Limbus puerorum ab alio í inu, qui L i m -
bus etiam appellatur, parum dif te t , coll igi poteft ex 
proprietatibus,in quibus illa locaconueniuntmam in 
vtroque nnlla eft poena feníus;in vtroque dennentur 
anime folum propter Ada^ peccatum.quamuis diuer-
í b m o d o m a m invno detinebancur anima: pioprci i l -
lud peccatum vt fuit totius naturas, p ío qua nondum 
erar fatisfadlum: in alio vero detinentur anima' pue-
rorum propter peccatum i l lud participatum m pro-
pria perfona, & in ea durans. Ex quo fit, ve Limtftis 
puerorum fit in inferiori parre illius í inus , tamen d i -
ftans longé á locis poenarum , 8c coniunéhis Sinui 
Abraha'mam eft etiam probabile in illo L imbo habe-
rc pueros fuam réquiem, & quédam modum natura-
lis confolationis, fi fortafle ignorant naturac fuá: ca-
fum , 8c redemptioncmjfolaque naturali cognitione, 
8c amorc fruuntur.Vnde etiam credút aliqui,ad tem-
pus tant í lm ib i detineri , 8c quód ficut animx fan¿he 
in primo Chrifti-aduentu a íño Limbo edudae fue-
runt:ita anímae puerorum ab il lo loco in fecundo a4-
uentu Chrif t i educenda: funt,non vt in coelum feran-
tui'jaut beatam Dei vifionem accipianr, vt¡ Pelagiani 
contra Euangclium renferuntjnecetiam vtmittantur 
in ftagnum ignis , & demerganrur cum díimnatis in 
infernum , vt alij contra omnem rationem & pieta-
tem opinati funr: fed v t in fuperficie t é r ra habirent, 
hacque feníibililuce fruantur,Deuraque vt auélorem 
natur^ cognofcant,ament,& laudent,vt muid Theo-
logi íentiunt, 8c in íuo loco latiús difputanduni eft. 
Ghtofiioms refolutio. 
IN T E R has fententias non poteft ferri certum, imó nec definitum iudicium, quia res oceulta eft, 
8c nonreuelata, potuitque Deus , pro fuá proui-
dent ia , ac fapientia ratione , vel his modis , vel 
aliis hac loca conftituere ; 8c ideó de fitu Purga-
torij hac fufliciant, atque etiam de ali is, de q u i -
bus obiter diximus, quia non poíTuntinhac diípu-
tatione feu collatione feparari. .Semper antera ve-
rifimilius mihi eft , hac loca non eífe ita fubordi-
nata per circuios , v t non poífit ad vnun> niíi per 
alium tranfiri , quia etiam ceníeo inednueniens, 
quód ante Chrif t i aduentum omnes damnata ani-
m a , 8c purganda rranfirent per L imbum Sanóto-
rum Patrum , &: fie de aliis : nec modus ille adl-
ficandi, feu archireélandi ( vt fie dicam) illa loca 
ratione aliqua neceííarius eft , nec per fe conue-
niens,aut confentaneus diuina prouideniia. Reliqua 
veró probabiliter poftunt cogirari, & dici . Saris ante 
verifimile eft , Purgatorium eííe vicinum inferno, 
tum proprer conuenientiam in poena' íenfus,&: ignis, 
tum quia hoc fpeótat ad quandam maiorem aííli¿tio-
nem &humiliationera purgandorum. Et ideó non 
refert quód i l l a anima /ínrabfoluté digniores ani-
mabus puerorum, quia pro tune merentur maiorem 
affiidionem &poenam. Tum pratereá , quia ver i f i -
mile eft, poft iudicium infernum dilatandum eífe, 8c 
occupaturnmtotum purgatorium ignem, imó fortaf-
fe etiam ad Limbum puerorum , 8c antiquorum Pa-
trum extenderur,vt aliqui cenfent.Sed hacmagis i n -
eerta funt , quia de Limbo puerorum non conftat an 
fit euacuandus. Concilium autem Florentinum licét 
de hoc Limbo dixedr eífe in infernojnon tamen fecic 
comparationem cum Purgatorio,fedconfultó idpr^-
teriiífe videtur, imó&: o m n i n ó de fitu Purgaron) n i -
hil fignificaire,quia eft res qua adhuc in difputationc 
Theologorumverfatur.Quia tamen multüm fignifi-
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c a í Lirbbum eíTe coniandum inferno , ideó alia: A 
ctiani opiniones probabiles funt. 
An vero haecloca diftinguantur muris per intcr-
ie í lam alicuiusterracpartismoiem, veifolüm termi-
nis á Dco pr^finicis, mihi non conftatmequeab A u -
¿fcoribus aliqmd exprefsé dici video, procer cosqui 
íent iunt ignem infcrni, & Purgatorij eíle có.dnuum, 
nam hi plañe putanc illa dúo loca non habere muru, 
íeu molem cerra: intcrieólam, Q u o d n o n e í l impro-
babiie propter rariones íuprá fadtas , ñeque inde íe -
quirur aliquod abíurdum : nam ad diíl:in¿tionem l o -
corum fatis cíl: tcrminorumpref inido, & q u o d n o n 
pbílicelTetraníicus , ñequepermif t io , quod etiam ad 3 
decendam ammarum fanólarum , & conuenientem 
ordinem perrinec. De aiiis vero duobus locis vel Ín-
ter fe , veí ctim aliis comparatis facilius credi poceft 
di í l ingai muris , quianulium habenc commercium, 
neo efl: viia neceílicas>vel cógruitas, vr debeanc alicer 
conídcui . Quamm's verba illa Abrahíe , ínter nos 
& vos magnum chaos, &c. indicare videantur ípacium 
illudfiiiíie quaíi concauum&: íubcili corporc reple-
tum , nam vox Chaos haec indicar: & verbum eciam 
Gra^cum , quod hiatum, kwvoragtmm íígnificat. Sed 
quia ípiriribus omnia penecrabilia íun r , ideó pocuíc 
roca illa diftancia chaos appellari, ctiamíi aliqua pars 
denfa i térra eíTec repleca.Paludan.veró , & aliji ind í -
cant , tocum fpacium omnium iftorum locorumeí í e 
concauum,&pofl: dieni ludici j replendum eíFe cor-
poríbus damnacorura. 
T á n d e m , quoniam de his locis vkerius difpuran-
d u m n o b i s n o n e f t , e x d i £ t i s eciamcolligicur eorum C 
íufficjéda,de qua eciam videri poílunt Paludan.Sup-
plem.Gabr.&alij fuprá cicani. Sumitur aucem exfta-
dbusanimarLim.-quaedamcnim omninó fcelices funt, 
& puri í í imx i quae non infra terram , fed fupracoelos 
collocancur.Ali? funt omninó damnaca; propccr pee-
cata propria, pro quibus cíl infimus locus fimul cum 
dasmonibus. Alia: fiinc eciam damnaca: propter folum 
origínale peccacum, quibus proprius locus debecur 
propter diuerfum ftatum , ¿c raciones fuprá caólas. 
AÜÍE funt iaftíe, fed purgando. A l i a denique fuerunc 
aliquando iufta:, facífque purgara; quoad perfonalia, 
co veró teraporej quo nondum eratianuaccelihomi-
nibusaperca. N o n funt aucem plures ftacus anima-
rum, ergo nec recepcacula earum. Sacis veró pullulat 
quxftiode ftatuanims decedencis i n originali pcc-D 
cato cum aótuali veniali tárúm.Sed de hac re & in ¿, 
Tomo cicaco loco, & fuprá in hoclibrojagens de re-
mií l ionc venialium peccatorum, facis dixi . Alias vero 
difficulraces, qua; híceangi poterant, poíldifpucatio-
nem fequcncem craólando de ftacuaniraarum Purga-
tor i j , expediencur meliüs. 
D I S P V T A T I O X L V h 
V e genere i & acerhítát*fteH& Purgatorij, 
S e d . j . 
V o N 1A M prarcipuus finis Purgatorij 
cft , vt anima:, qua? il l ic exiftunt, poe-
nam fuispeccacis debicam paciancur, ideó 
confequencer de qualicate grauitatéque 
illius poena:,dicendum eft. In qaare primum coníi-
derandum oceurric, quocuplex illa poena fie; dein-. 
de quám accerba í i t , quibáfque mediis feu i n -
ílrumentis exerceatur; ac tándem quan-
tum duratura í i t , fed quomodo i n -
cipiat, continuéque fufeinea-
tu r , doñee tándem 
fíniatur. 
S E C T 1 O L 
Vtrum anima furgatorij foenam damni 
& fenfus fatiantttr. 
O E N A damni appellatur carencia d i - r 
uina; v i í ion i s , totmfque a:tern« beati- Anima: Pur-
rudinisjpcena veró, fenfus poena alicu- gatorij ca. 
ius doloris fpecialiter mflié&vltra p r i - ^ J i r i 0 D e 
uationem cceleftium b o n o r ú . Q u ó d er-
go animíe Purgarorij pro eo cépore quo ib i detinen-
tur,careant vi í ione beata, manifeftum ef texdiót is . 
Difp. pra:ced. ideó enim ib i detinencur,quia nó func 
expedirá: & apea: ad v idendú Deí i . l tem quia íi vide-
rcn t ,nó eífenc capaces alicuius poenae,quia viíio^cüin 
íic eílencialis beacicudo,omne malu excludit,iuxtail-
\\iÁ)Abftcrget Dem ommmlacrymamab oculis Sanftom, 
& lamnoneritampliks ñeque clamor, ñeque vllm Mor, &^ocaI•7• 
Adhuc vero dubicari poceft, an illa carencia viíionis ^ ¿ ^ ^ 
habeac in ill is animabus racioné pcenECdamni, n é c - carencia vi-
ne,non enim femper íimilis carentia habet racionem fionis ratio-
talis poena:, ve in nobis conftac. Q u ó d erso ib i no íit "S"!. P0211? 
r • • J ^ • r o dani m anu paena,íencire videcur Caiec.tom.i. ü p u l c , t r a ¿ t . 4 . q . pur. 
4 . & vtitur difeurfu fundato in doólrina communi D . gatorij.Opi. 
Thomíe , & multorum dicentium.duo eífe in pecca- nio negans, 
to,fci l icet ,coniierí ionem,& auer í ionemj&auer í ioni Caiec. 
re íponderepcenam damni, conuerí ioniauté pcenam 
fenfus. Hinc enim fequi videcur,peccaco iam remilfo 
quoad c u l p a m n ó deben pcenam damn^fed ad fum-
mum poífe deberi aliquam pcenam feníusj quia cí im 
peccatum remi t t i tu r ,omninó collitur quoad auerí io-
nem,foliimque poteft manere quoad conuer í iónem. 
Ex quo t ándem concludicurargumentum : nam ani-
mabus Purgatorij remiíía funt omnia peccata quoad 
culpam,ergo ablara eft ab illis omn inó auerfio á D e o , 
e rgoabía tum eft omne debitum poena: damni , quod 
i n auerí ione fundatur: ergo'illa carentia non manee 
i n i l l is animabus vt posna,fed f^lum racione ftatLis,& 
neceflicate quadam naturali, prout in nobis eft. E t 
confirmacur, quia poena Purgatorij m á x i m e inftitura 
eft proptprvenialiapeccata, fedpeccads venialibus 
nulladebecurpcena damni,quia non babear mal i -
tiam infinítam, vt cancam merencurpoenam: érgo. 
Nih i lominüs dícendum eft,animas Purgatorij pee», 
nam damni pa t i : imó hanc eífe príceipuam pcenam, x 
quanvibi paciuncur. Eftcommunisfencenciain 4.d. AnimasPur-
2 0 . & z i . v b i D .Thom. Bonauent.Palud.Richard.& g ^ ^ ' j P** 
a l i j .Sotod. i^ .Durad. in j .d . iz .q^ .Etprobatnr jquia " ¡ ^ ^ « ¿ 1 
detinentur ab ingreffu pacri? racione culpe commi í - ludo, 
faejfed h ¿ c eft poena damni: ergo. Maior pacer, quia D . Tho; 
nulla eft i n eis alia racio cur decineancur.Nam quan- Bon;iu-
tüm eft ex parce ftarus veluci nacuralis,hoc ipfo quód ^ ¿ 4 * 
funt excra corpus, funt in ftatu fufficienre ad viden- sotus. 
dum Déum. In quo mul tüm á nobis difFeruntranima Durand, 
enim coniunóta corporí corruptibi l i , racione ta l i s 
coniuaionis non eft in fcacu apeo ad videndú Deum, 
feclufo omnia l ío impediméeo ,• ergo i l l s anima:iam 
fcpararíE ob aliud impedimencumpriuantur eo tem-
pore viíione D e i ; hoc aucem non efe niíi culpa com-
miífa nondum plené facisfaéta: crgo.Dices,non cul-
pam ipfam,fed reacum poens manencem eftefproxi- Obicdlíoni 
mam racionem huius decencionis. Sed hoc uullius oceurricur. 
momenti eft,quia ille reatus poen? primó,ac per fe efe 
de ipfacarenria viíionis Deimon enim merctur vide-
re Deum, qui pro peccato nondum illiplené íatisfe-
c i t , quandiu in eo ftacu durat; Qms enim hahttahit in 
tabernáculo De i , aut quis requiefcet m monte fantto dttsy 
mfi qui ingreditur fine macula , & operatur iuflitiami 
vtique p r i m ó ac pra:cipué ad Deum ipfum. Propter 
quod alibi fe r ip tum eft; Nihil coinquinatummtroibit 
m í t o / c iUce t , c i i i i c a t em fandam Hierufalem,in qua 
-eft 
Btcoam fcn-
íos/caceiain 
ii proptcr 
pcccotü iara 
quoad col-
para. 
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I^atíoiQ CO-
trarium íbi-
uitur. 
In Purgato-
rio daturtri-
ftitiacxde-
tcatione vi -
íionis Dci. 
Solutio. 
cl l viíio pacis.Nequc cnim ^utádiim cñ ia t íonc pcc-
cati commiííiiCtiam r^iniíS qnoad culpíiiijíoliim de»-
bcri homini panam f c n f u s » q a i a J íane^f t inere 
non poreíl videndo Dcum,idcó dctmcri ib illa vi í ío-
nejdonec faiispaiiatunlioc cnim gratis3& prxter o m -
nem rat ionan excogitatum cft, tum quia hoc ipfo 
quód debetur poena lenrus^ntiinfccc dtbeturdctcn-
t i o a b i l l o v lumo temiino,nec pollunt híEcnaturali-
ter fciungi in i l lo debito, cüm in fe íinc intrinfccé 
connexa. Tum etiam quia peccacum ponffime cft 
posnadignumjquatcnus cft velíimplicitei",vel aliquo 
modo Dci ofFenfío,íub qua ratione ei máxime icfpo-
dez carentia eiufdcmDei. 
Katio autem, qux in contrarium inducebatur, ex 
falíís principiis , vel male intclledis procedic: íuprá 
en imin macena dePcenitencia üftendimus,cüm pec-
catum remitt i tur^otum id.quod eft culpsjremitnj í i -
ue ad aueríionem j ííue ad conuer í ionem pertinear. 
Itemque , fi reatus pcenae maner, non íolum manere 
propter cóueríioncmjfed ctiam proptcr auer í ionem, 
i m ó propter hanc maximé:quia illa cft poti í l ima raa-
l ida propter quá prascipué debetur poena:vude. Ti ía-
tisfadio hominis eft infufíiciens, máxime cft , quia 
non eft proportionata iniuriae reuofFeníioni Deo fa-
¿líe.Quanuis crgo in remiíl ione culpa: aucríio omni -
n ó tollatur quoad maculam;rcatus tamé pcenjE ex i l -
la nafcens non o m n i n ó t o l l i t u r , quia non pender ab 
i l la in conferuari, niíi quatcnus ad íeternam pcenam 
cxtenditur)&: ideó adhuc poteft manere reatus poenas 
damni temporalis.Vnde d odr ina illa,quae in contra-
r ium allegatur,vcl admittenda non eft,vcl fecundum 
quandam accommodationem folüm eft intelligeda, 
vt citato loco latiüs dcclaraui. Adconfirmationem 
negatur mino r : nam íícuc venialia peccata funt al i -
quo modo ofFenfiones D e i , aliquam poenam damni 
merentur, íaltem temporalem , & íicut in vía rcrar-
dant tendentiam in v l t imum finem , ita etiam me-
rentur aliquam moram in vlt ima coniundione cum 
illoj^c h^c eft pejena damni temporalis. 
Depcena fenfm. 
SVPE REST vt de poena fcnfus dicamus, vt in qua diftinguere poíTumus triftitiam illá^qua; proxime 
confequitur ex carentia feu detcntione vifioms Dei , 
habérque illam pro o b i e d o , ab alio dolorc quaíi 
externo , proportionatodolori fcníibili, q u i i n nobis 
ab igne, vel alia fímili actione naturae contraria , feu 
violenta excitan folet. Q u ó d crgo fit in Purgatorio 
prior modns poenaj, certiffimum cft: nam illa caren-
tia,feu detentio rcucracft magnum incommodum & 
malum, & vt tale apprehc nditur efficaciílimc ab illis 
animabus, qua: totis fuis viribus ( vt infra dicam) d i -
ligunt Deumjciufque cupiunt confpcdlunr.ergo non 
poífunt non triftari máxime de illa mora. Dices , íi 
animas illas diligunt Deum, erunt conformes volun-
tati cius : ergo erit eis voluntaria illa carentia & de-
tentio., quam exdiuina ordinacione, &:prouidcntia 
non ignorant prouenire, ergo non polfunt de illa t r i -
ftarimam irifti t ia cft de h i s ^ u x nobis nolentibus ac-
cidunt.Refpondctur^ioc-argumento probari,nullam 
triftitiameífe pol íe in illis animabus: quianih i l pa-
t iun tu r ,quod non voluntaric fuftineant, quarenus 
ex diuiua iuftitiaprouenit.Ncgarurergo confequen-
t ia :qn iaquod vna ratione voluntatium cft, poteft 
alia ratione elfc inüoluntar ium , & , vt íic , magnam 
triftitiam inferre. Illa crgo carentia voluntaria eft 
ex iuppoli t ione, quód Deus illam vu l t , quódque ad 
fatisfaciendum per fedé pro peccatis neccífaria eft. 
Suarez Tom ,4 . 
A Eft autem inuoliintariá/qaatcn'uS'cft contra'inclina"-!' 
t ioncm charitaris, & naiuiale deliderium bcaf.tudi^ 
n is , & , vt í i cva ldé tontriftauir. Adde iplunimct 
Dcnm ex fe {vt ita dicamj leu volúntate anTccedente 
non velle ill; .m carentiam ; fed potitis cnpcic, vt ho-
mo iuftus fine vlla mora i l lom videat ,"ícd ex luppó-
ü t i o n c noftraí malitiíE & negligentiae, volúntate có-
fequente vult illam detemioi i tmi í ic crgo animaj re-
fpiciendo pofleriorem Dci voluniatcm v i l l i confor-
mantur : coníiderando autem priore'm,valde triftan-
t u r , c ó quód illam non expleucrint, quódque per-
cas fteterit vt voluntas illa Dei , quas antecedens fuit, 
non traníieri t in confequentem; & hac ratione t r i -
ftantur de illacarentiar& conícquéter dolét máxime 
de caufa illius,qua: ab ipfis,& non a Deo exorta fuic. 
B . . i 
Sitne f u i e r t r l í ü í i a m alia peen a fcnfus in 
•purgatorio. 
EX his autem videtur colligi poííc , non efle in 5 Purgatorio neceíTariam alia pcenam ienfusjquia 
haec triftitia eft máxima poena, & ad pcenam fcníus 
fpedat3cúm íit poena.ex cognitione onajqux lata íi-
gnificatione,nobifque notiori nomine íenfus íignifi-
catur. Vnde Scot.4.d.j,o.q.! .art;4.concluf.2.oinnem Sco,:' 
dolorem prouenientem ex apprcheníionc alicuius 
malijad poenam fcnfus fpedare dicinei go prceter hác 
neccííarium non eft aliampa-nam fcníus in Purgátp-
Q r io poneré. Eó vel máxime quód illa? animaí non fo,^ 
lüm dolent de carentia viííonis Dei,fed multó magis 
de caufa illius, non propterfuum incommodum, ícd 
propter D e u m , quem peccando oífenderunt. Inquo 
eft magnum diferimen ínter illas animas, &: damna-
t a s j q u ó d damnatae non dolent de peccatis-vt funt 
contra Deum, imóipfum Deum máximo odio profe-
quuntur , & i d e ó mérito fpeciali poena fcnfus affU-
guntur: at vero animse Purgatorij non videntur d i - ^—• 
gnae tot poenis & doloribus. Tándem confirmatur, 
quia multis reuelationibus oftenfum eft, anima* al i -
quorum Sandorum detineri poft hanc vit:im,ne pro 
aliquo temporeDeum videantjinquo tépore nullam 
aliam poenam patiuntur , pixter detentioncm. Re-
fert cnim Beda l ib . 5, Hiftorias Anglic. qmbufdam Beda. 
fandis animabus in hac vita exiftefibus3&c.xcru il la, 
^ vel reipfa, vel interna viíione dud i s , oftenfum elle 
locum quendam amosnií l imum, in quo animas qua:-
dam nondum aptae ad videndüm Deum detineban-
tur , &per illam detentionem purgabantur. Similia 
fumi poíTunc ex Gregorio 4. Dialog. cap.ir, 36. & ex ^regor. 
Dionyfio Carthufiano Dialog. de indicio partic. ca- Joú2 r 
pite 31. , x rf 6 
Nihilominusdicendúeft,prcEter pa'namdamni,& Prartcrpoe-
triftitiá i l l i adiundácíTe in Purgatorio propriá ac pe- nam daroní, 
euliarem posnáfcnfus.Ha:c efteommunior fententia &' rutliciam 
ScholafticoruíiVíWios retubmus, &c inh-a rcíeremus, corj0 
videturque communi fenfu , 5¿approbacione Eccle- piiam poetú 
fias recepta. Et in Scriptura li^bet eadem fundamen- ^"íus. 
E ta, quibusfupra probauimus Purg;.torium efte, p rx- l Cor-3« 
fertim i l lud . i .Cor iñ th .3 . SaluMent fu turnen cjuafi-per 
ignem. Patrcs etiam fuperiús citati hoc fenfu doccre 
videntur purgatorias pana&:Ratio denique eft, quia 
íEquitasiuftitiíediuina; vindicatiuac boc poftulat,iux- Apoca.ig. 
ta i l lud Apocal. 18, Qunnnmglonficauit fe in debáis, 
tantum datur ei tormentomm. N a m , licct hax verba de 
damnatis dida videantur , cum proportionc habeni: 
locum in Purgatorio ex coníhnil i iufticiíe a quitate. 
C ü m cnim peccator propter inord ina tamdeleóbt io-
ncm , &afFedionem ad creaturam dignus í i tal iqua 
pceiia contraria i l l i deledationi, quá vocamus poená 
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fenfus, fi in hac vita plenc non farisfecit , aliqua hu- A ncutia ex c^ufa, fed propter aliíí imperfcdú viuctldi 
iuCaiodi p.cena piugaudus, & puniendus cric. Arque modií- mhil horum dici poccílrergo.Pirobatui: minoc 
ita fcnciunc communiteu Theologi diftinguemes pro • quoad pruna parte, tum quia peccam mortale no eft 
priam pccnam íenfus, prscei: triftuiam ex carenria tiignú. honoranocarcerejiuquiaillaeft potiflimacau-
vifionis-Quanquam enim ü ü de inferno abío lu tc lo- racofti tuédipLirgaconúaliudmagis pcenale.Etdiífc-
quantur: l imé ídem fe^ntiUnt dePurgatorioj vt patee rentia ío lum fecúdum magis & minus no íatis eft ad 
ex S. Thom. Palud. Dnr . Rich. & aliis in 4. pai t im, diuerfaloca, vel poenas qr.ali genere diftin«5tascófti> 
Paíud0' ^- 44- & 4 í - p a r t i m d . 50.& Palud. diftinguic poc- tuédas . Sicut enim peccarú mortale non remiíTumin 
Durand. rías ípirituaíes, vt triftitiam de carentia vifionis >rc- eodéloco inferni,&: eode genere pcenar punitur, iíue 
Richard. nioiíias confeientiar, & c . & corporales qu^ funt ab vnú íit , í iueplura,vanata folú quancirace, vel fortafle 
igne , Se Ci quod eft aliud Dei inftrumentum , & has etiá fpecifico modo,aLit inftruméto fenfibilis poena:." 
nos comprehendimus íub poena ícnftis. ita céíendum eft de punirione temporali pro peccato 
7 Nec aliud ícníit Scot.quiinconrrariumcitari fo- mortali remiflb quoadculpá , & n ó p l e n é q u o a d r e a -
Scot. j e r . nam ¿jfl- ^ 0> circafini §, primam qudtjiionem, tú:ergo,íiuc iliudíit vnú,fíüe plura,graiiius vel leuius* 
diftinguit etiam fpiritualem & corporalem pcenam) breuius,vel diuturnius, in e o d é l o c o Purgatorij, ea-
tc prioré fubdiftinguit in poenam damni , & vermis, demque poena feíiis cú proportionc punitur. Secúda 
& íübpr io r i cuidenter comprehendit nolitionem i l - 15 vero pars de peccatis venialibus probaturjquiade his 
lius carentia:, & triftit iam de illa. Poena ergofenfus Paulüs 1. Corinth.j .dixic. Qui aute fupemdificat ligníí, i.Cor.j. 
non fie appcllata eft, quia per cognitionem cauracur, fienutautftipHla:tk. t a m é d e eodé rubdit,5^/««í mr ¡fie 
quod commune eftomni tnftitia: & dolori, fedquia tome qmfiper /¿«ífrergo etiá v i d iufti,qui tantúm pee-
per exrrinfecam & realcm mutationem efficitur ad ca tacómi íe run t j r i cúe i s jcorúmvérea t ibusdeccda t , 
modum fcnfibilis. Alioquiipfamet carentia viííonis incómuni loco Purgatorij , & poena fenfuspuniütur, 
De i dicéda eífet poena fe nfus,quia in illa íignificatio- doñee purgétur plenérná &" hiclocus,& illa poena fi-
ne non tantúm dolor , fed malura etiam i l l u d , quod gmficata intelliguntur á Paulo, i l lo verbo, Quafiper 
cognitum infere dolorem feu triftitiam,dicetur pcena igne^  vt ex loga huius loci tradtatione íuperius tradita 
fenfus/eu qu? rentitur,fic enim non ran tümdolor ex coftat.Nec habemus íirmius teftimomú a d p r o b a n d ú 
flagellis ortus , fed ílagella ipfa funt poena fenfibilis. Purgator iú ,& poená féíus pro reatu reliólo ex pecca-
Denique íiib nomine & impoíítione poen? includiuir tis mortalibus)nec aliud,auc apparentc ratione ad d i -
femper tnft i t ia vel dolor concomitans malura i l lud, ftinguéda hace loca, v n ú pro his qui cómiferunt pec-
quod in poenam imponitur,neque in vlla lege,vel a l i - cara mortalia, aliud pro his qui rantíim venialia,fi i n 
quo indicio cenfentur dua? pcEn<j,priuatio pecuniar,^ vtroqi eft poenafenfus & ignis. Eó vel maximé,quod 
triftitia inde fecuta,ficut non funt dúo praemia, vifio C pauci funt,qui hac vita fine peccatis mortalibus tran-
Dei , 8í dele<5latio qii2Íl lamcófequifur:& in vniuer- ^gar, vt pro cisfolis fpecialis locus depuráduí. fucrit: 
'íiini proprietas naturaliter coní lqucns non cenfetur maximéquia verifimile eft,eos,qui huiufmodi rút,vel 
poneré in numerú cum re ad quá confequitur.Prxter hil,vel paríí Purgatoriis p^nis indigere,quia no pofsut 
poenam igitur damni feu carennse vifionis Dei cum ita in gratia perpetuó perfeuerare,quin fandté viuant, 
triftitia mde feciua,aliam poena fenfus pariuntur ani- raagnáqueopera exercear, quibus reatú vénialiú pec-
maf, non íolum in inferno, fed etiam in Purgatorio. catorú prorfus cofumant. Ac deniq; quidquidpurga-
Imonon folüm praner triftitiam de carenria vel dila- du habeát , inordinatü fupponit afFe¿tú,& conuerlio-
tione,fed etiam praeter dolorem ex remorfu, feu ver- né ad creaturas^uae aliqua poena íenfus purgada eft, 
me confeienti*, qui etiam aniraabus Purgatorij non Terria vero pars rainoris certiíliraa mihi videtur, 
deeftrna omnis harc poena eft puré fpiritualis,<5¿ quafi na fecluía culpa,& reatu ex illareliéto, nihil eft quod 
ab inrriiifeco,pia:cer quám eíle deber aliqua poena ab ppílit horainera ab ingreííu beatitudinis retardare, 
extrinfeco, Se quafi corporalis,quoadmoduin, á r i n - iuxta definitionera Concilj Floren. feíT.vItim. 
ftrumenru quo fit. Eftque fpecialis ra t io in animabus J-J Q u a r t ó , accedirprobabilis c6ie¿lura,quiaíoIus/j5Í- 10 
Purgarorij,quam in íequenci punóto adiieiam. rituaiis &internus dolor: vel de peccatis coraiííis,vel 
Patianrúme D xerunt ve ió nonnulli,quafdá animas Purgaron) de dilatione beaticudinis no eft proporrionara poena 
omnes ani- Pa,:' poeuá fenfus d i l l indam ab aliis poenis puré íp i - pro loco Purgatorij, quia ille dolor magis viderur i t i 
mx Purga- ritualibus feu inrerais; non vero omnes, ná q u í d a m adlione cófifterc,quám in paílione: purgatio auté i l la 
tonj poena qUa. í]ne poena purgantur.Diflinguunt enim eíTe debet perpall ioné potiusqua per aóboncm, quia 
dúo loca Purgatorij,vnum inferno fimilem in poenis eft per modií fatispaííionis,non p e r m o d ú íatisfadtio-
ignis Se íirailibus, excepta a'rernitate illarum , alium nis.Quod declaro,cóftituédo di íferét iainter animas 
magis d i í i u n d u m ab inferno & fitu , Se fimilitudine dána rom,& Purgatorij: ná dañara? habet trifticia de 
poenarura,in quo per folam detentionemab ingreífu bearitudine amilfa quafi coaótá & inuolunraria,quia 
patria:, & doloré de illa animar purgantur. In priori cogúturfemper ac neceílarioconfiderare fuáraiferiá, 
loco dicuntur piirgariamm^,qiia; diu in peccatis vixe- Se de illa dolerenn animabus vero fanólis no videtur 
runt ,& tandein fine vitac luft.ficacae.-m alio vero ani- eíTc talis neceflitas ab extrinfeco ; fed volútarié Se ex 
ma:bon^& fan¿l: v,qu? tame imperfe<5téhícvixcrñt. chán ta te ad illaconfiderationé fe applicát ,& triftitia 
Q u x fententia fundaturfolumin quadá vifione, quá E eliciu^qux mihividetur elfe fupernaturalis, quodeft 
BeJa. refert Beda citato loco, illique fidem adhibet, nam animaduerfione dignú. Proban auté poteft, quia illa 
circunftantix, quas refert „ & efFe<5tus optimi ex illa triftitia naícitur vel exaraore Qei propter fe, vel ex a-
vifione ort i , Se fanóbitas eius,qui cam narrauit, raa- more propria: bearitudinis, vel (quod verkjs videtur) 
gnara probabiliratem afferre videntur. ex vtroqj :eft ers*o eiufdé ordinis cú tnli araol,c:vtcrq; 
9 M i h i auté aliqua occurrí ir , qua^  fententia illa fatis auté talis amor íupernaruralis eft in illis animabus sá-
Iraprojatur, improbare videntur. Primó,cómunis fenrétia Theo- d i s , Se defideriú etiam, quod ex i l lo nafeiturjergo Se 
logorú.Secundó, quia milla eft ratioaut congruentia tnftitia,aut dolor de lilíus dilatione. Qui difcurfuseo-
íufticiés ad diftingr.éda híec loca in Purgatorio, ma- d é modo fieri poteft de dolore orto ex verme cofeié-
gis quám in aliis ftatibus,feu receptaculis animarum. tis,qui fine dubio fpeólat in illis animabus vel ad vir-
Tertió , i ta hoc declaro, quia vel animas detinentur in tutem charitatis,eftqj vera cótritio,vel eriá ad virtuté 
illo carcere honorario propter mortales culpas,pro fpe^eftquc attritiorná etiá doleré de pr^reritis} ecca-
quibusnó plcné fatisfecerútj vel propter veniales,vel t i s ,proprerpropr iú incoraodú dilatioms beantudiuis, 
b . iuim 
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bonuin eíl, non excludendo priorem dolorcm.Et ob A 
canden* ranonern dolerc pollunt ex moíiuo hoaello 
pa-niteiKii.-^aenitec enun cas quód imurias ü e o i n -
t ü i e d n c , quodejuc pro lilis non plenc ipíi íausícec-
rinc. Ecquanuishunc doloiem tune non habeanc ex 
intentione íansfaciendi,quia fciunt íc non poí le iam 
íatisfacere, habere tamen i l l u pollunt propter ipíam 
honeí latcm pcenitenti^/eu (quod idemelt} propter 
abominationem mal i ,quod inipíainiur ia De ice i -
nunt .Hi ergo omnes funt boni motus, quos volunta-
riéexercencil la anima propter honeftatemipíórum» 
&:amorem D e i , non propter purgationcm.. Vnde 
ctiam fit, vt hi dolores 6$ t r i f t i t ia maiores & i n t e n -
fiores fint in ijiis animahus qua funt fanctioresjetiafi 
rainus debi tum, minorémve reatum hahe^nt, quia 
vnaquaque poteft his modis doleré iuxta totam i n - B 
tenfionem fui habitus, & illarp non exc^dunt, quia 
non debetur illis maius auxilium, ñeque efteur con-
feratur: ergo hoc etiam eft fignuui non eífe hanc pec-
nam,per quara illq anima purgantur.ln ómnibus ergo 
animabus Purgatorij efl aliud genus pcena & dolo-
ris,ab extrinfeco proueníens aliquo modo,quam poe-
nam fenfusappeilamus,& poenam ignis eífe cefemus, 
de qua plurain fedlione fequenti, 
Prius vero neceíTe eft ad illam reueíat ionem,quam 
Rcfponde- Beda refert, refpondere,diííicilem námque habet ex-
icuclacfonf P0^"01161"0 >i^am autei'n l ^ e r é rciieere non rainus 
' diííicile videtur .Nihi lominüs aliqua proponara,pro-
pterqua raihi fufpeíl^eft.Primurajquód ra ea firapliT ^ 
citer dicu;ur,pcenas purgatorias in vno loco,& decen-
donera in alio durare víque ad finera iud ic i j ; hoc 
cnira incredibile eft deoranibus animabus,&' ex iege 
ordinaria talium poenarum,non folüra quia per fuífra-
gia viuentiura dicuntur anima aliqua citiüs liberari, 
léd etiam per condignam & fufficientem fatispaffio-
nera: aliud^ue videtur incredibile j & prater iuft i t ia 
aquitatem,quia temporalis poenadebita propterpec-
tata remííía non eft aqualis in omnibus,nequein i n -
tenfione, ñeque in duratione. Vnde contra oranium 
Theologorum, imó totius Ecclefía fenfum efle vide-
tur dicere,nullara animara liberari á Purgatorio ante 
diera ludiei j , nifi per fuffragia, vt fc¿l. 4. videbimus. 
Deinde ipíamet defcdptio illius lociamoeni videtur 
p r a í ¿ ferré abfurditatem : nam ibi nulla efle dicitur 
obfeuritas , fed máxima lux, fuperans nimiara lucera 
Solis. Itera ib i nulía triftitia vel dolor eífe fígnificatur, 
fed raaxiraalatitia,nullaitera culpa,vel culpa raacu-
la,fed perfedla innocentia,quam alba veftes indicare 
videntur, & loci amoenitas, & florum varietas, 8c fi-
milia qua ibi deferibuntur. Tandera dicitur ib i ,pdo-
rcra locum poenalera eífe pro his,qui in hac vita raor-
taliter peccarunt, 8c peenitendara diftulerunt vfque 
adraortera:aliura veró eífe pro his ^ u i bona opera, 
non taraen pcrfcdla habuerunt. Q u a p a r t i t i o & i n -
fuííiciens,& parura apta videturrtura quia rault^ funt 
anima iuf ta , qua in hac vita non diftulerunt poeni-
tentiara vfque ad mortem/^piiis tamen grauiter pec-
carunt,& furrexerunt, & nerum ceciderunt,&ita ca^ . £ 
deudo 6c furgendo,tandera in ftatugrad^deceíferúe; 
ad quera ergo locum pertinebunt ? quia negare illas 
pati poenam íenfus abíurdií í imum eft , & tamen non 
diftulerunt pcenitentiam víque ad mortera,nec ca-
ruerunt bonis operibus.Tura etiara,quia bona opera, 
quantumuis iraperfe<5ta , non derinent animas in ali-
quo Purgatorij loco.quia,!! funt opera bona,de íe po-
tras funt digna praraio j quód veró ímt rainus perfe-
¿la,non eft ratio detendonis feu purgadonis: quod fi 
etradicatur impcrfcda priuatiué, iara non funt bona, 
fed peccata íaltera vcnialia,que per ignera purgantur. 
11 Propter hac non poflura daré fidem i l l i viíioni ve 
fonatrnce taraen dicam fui (fe confiólara, aut menda-
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cenr,fcd vel non eífe ad literara intelligédam,fcd fub 
aliqua mei:aphora3ita vt per illa loca, qua vtdiftimfla 
vifafunr, non oporteat íignificari loca Purgatorij d i -
ftin(5la,íed diuerfos ftatus animarum eiufdera Purga-
tor i j , 8c per locura amcenum,&c. figniñeentur fp i r i -
tualesconfolationes ,quibus aliqua anima iuuantur, 
8cc. Vel cerré dicendum eft , quód licét pcena fenfus 
taceatur in illo loco, non excluditur, ficut ñeque ab 
alio excluduntur fpirituales confoladoncs, licét ta-
ccancuníed in vtroque explicatur id,quod magis con-
fert ad finera vifionis, ícilicet, vt homines non diffe-
rant poenitentiam, 8c in bonis opedbus exerceantur. 
Et fortaífe hoc totum verura eft, &: accoraraodari 
poteftad alias vifionesfimiles in Card iu í iano ,& aliis: 
nam apud Gregodum fimilis locus ama-ñus dealba-
torú hominum ,paradifum euidenter reprafentabat. 
S E C T I O I I , 
i ^ í r / p c e m fenfus Purgatorij fit a vero igne y 
& quontodofiat* 
E pcena damni feu fpiriruali nihil amplius 1 
dicendum oceurric: de poena veró í'eníüs 
eftin priraís magnacontrouer í ia , an fita 
vero igne elementan 8c corporeo,qua fo-
et etiam de inferni pcena rraólari: fed ibi certum eft 
eíle verura ignera , nara licét non fit res exprefsé de-
finita de fide,eft taraen ita certa,vt oppoíira teraera-
r i a ,& errori próxima cenfeatur. De igne autem Pur-
gatorij nihil in particulan Theologi dicunt/ed illum 
cum igne inferni inuoluunt, fentientes a q u é certum 
eífe illura éífe corporeum 8c verura , ficur ignera ín-
femi.Sed,licét rera exiftimem oraninó vcra:degradu 
taraencertitudinis arabigo.Pr imó,quiade igneinfer- Radones 
ni funt infinita loca Scriptura, & in raultis eorú nul- ílub,taildl* 
ium eftmecaphora indiciurajvndcin eis habet locura 
regula generalis de propriainterpreratione, vbirae-
taphorica no eft neceíTaria.At de igne Purgatorij fub 
eo norainc vnus rátüm eft locus ¿n Scriptura i .Cor.5. 
8c in eo additur pardcula,(£íí¿?y¿/7er ¿^«íw.quq videtur 
eífe diminuens, magífq; admittere analogam fignifi-
cat ionera.Secundó,quia in Concilio Florédno íeííío. 
priraa,Patres Graci conftanter negarunt ignem Pur-
gatorijrtaraen quia non negarunt locura pcenale Pur-
gatonj,quera dicebant e í feobfcuiuqucndam locura, 
ac laború plcnum abíqueigne, in quo prater obícuri-
.ratera,& detentionera,nihil aliud ponebac, non func 
exiftimati in fide,vcl do í ldnanece í fada diflenrire.ln 
feíí.aucera 15. pauló ante literas vnionis , cüm Graci 
vellenr inliteris vnionis raentionera fien folius arti-
cul ideproceí l ione Spidrus fanóti, Pontifex contédit 
vtedara de aliis dicerctur, Ciim pr£fertim(\nc[\.m)Fer-
rar U de Purgatorio bene fuer it ditium. Et inferiüs nihil 
aliud reperitur, ñeque in Ikeris vnionis ponicur, nifi 
Purgatorium eífejin quo anima iufta,qua in hac vita 
non plené pro peccaris fatisfecerunt , purgatoriis 
pcenis poft raortem purgatur: de igne autem tacetur. 
Hac íané conuincunt rera hanc non pertinere ad 1 
dofjraatafidei, nec eífe tara certura ficut de imie i n - ^jOIi e^ ^ 
r • o n - r • i - nde,pcenam 
rerni, (X falte non eíle oppontara opinionem dignara fcafus pur, 
tara graui cenfura; fads eiiim eft fi improbabilis cen- gatoiij elle 
featur, cura Pontifex abfoiucé dixerit , benc fuiííe de ^ vcro "S116-
Purgatorio di¿iura : quanquám ipfe loquurus fuerit 
in ordine ad ftabiliendarafidera. Addo etiam Aug.in Auguft. 
Enchirid.c. ^ . o í l i b . d e S.quafdonib.ad Dulcir.q.8. 
circa fin.folüra dixifle, incredibile non eííe dad hunc 
purgatorium ignera , v b i non ratione loci abfolutc, 
fed ratione ignis loquutus videtur, alias non debuif-
fet dicere, non eííe incredibile , fedomninó eífe ere-
dendumipropter ignera veró videtur cum illa limira-
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tione loquiuus. Nihjlominus cenfco eííe hanc rem A de illo , ííuc per fpcciem imprelíam , fine per ipram-
certam intra latitudincm op:nionis Theologiac. Pri-
mó.proprcr confeníum Pacium LatinorLim in Conc. 
Fiouenc.Secundó,proprer confcnílim Theologorum. 
Terció propter verba Pauli^ua;Ka faciliiiSjpropriüs, 
¿k mclius cxponuiunr: nam illa parricula , (juafi ,non 
clladiundlaad minuendarn ventatem ignis, íed ad 
cxplicandum niodum raliiationis,ait enimfolut erunty 
ne cicdcrcnc ante nihil mali eis ÍLipereííe, fed rantíira 
í:A\.\icm^¿á\x.•> fietamen quafipertgnem. Quarcó , quia 
viíiones omnes, & reuelationes^ux de his locis le-
gunrur, quoad ignem & poenas fenílbiles nihil fe-
ré diftin^uunt incer infernum , & PurCTacorium , fed 
me tcog i t a t i onéá Deo velimmediacé, vel per ignem 
emiífam. H i aucem Dodrores praccipul loquuntur de 
pcena inferni, de qua muhar alia: funt opiniones, quas 
híc examinare non eít noftri iníbtuci. 
Solum ergo dicimusjquodad no lhú infticutü per- y. 
rinec, ha-c omnia infufficientia quidé eífe ad pcenam *,Dl?ro»a»or. 
inferni explicandam, multó veró magisad poená Pur-
gacorij.Primum parec,quiailladecenno, ailigacio^co-
gicacio,vel impreííio ípeciei parui momenci funt ad 
vehementem dolorcm aut triftitiamcaufandam. Aut 
enim coníideratur derentio illa vt excluditá Regno 
calorum , feu beatitudine, & vt íic máximum dolo-
quoad duracionem. Ec in hunc modu incelligendum íe*n infertj tamcn ijle non cíl: de termino adquem ta-
céfeolocú Cyr i l l .hb . io . in loa.c. 14.qLii optimus eft, lis dctendonisCvc íicdicam)fed deamií l ione termini 
á q a o , & ita non perrinec ad propriam pcenam ignis, 
fed ad pcenam damni fuperiüs explicacá, Addc, quód 
re accenciüs infpeóta, non caufacur exclulio á coelefti 
patria ex derencione in igne,fed funt he poenx omni-
nó diuerfa:,& pocius heepofterior fupponic priorem, 
quám é conuerfo. Ec ideó Chryfoftomus fa^pe.Sc alij 
Sandi comparantes has pcenas ve omnino diuerfas, 
dicunclon^é maiorem elle crifticiam de excluíione á 
Regno,quam de ignis cruciacu, vel alligacione, quod 
tam in cemporali, quám in scerna verum eft,propor-
tioneferuaca.Sier^ocóíidererurdecencio illaini";ne 
per fe ac precisé , íuppoíira excluíione á Regno cce-
; 4.qLii opc 
& vniucTsécócra omnes negances Purgacoriú,& fpe* 
cialicer cótra Grecos negantes igne eius. Ages enim 
de pahniribus,qui manenc in vite)& indigenc purga-
tione.aíferc id lJíalm. 93 . Beatas vir^querntn cornpueris 
Domine (ua enim legic) & de lege tua docaeris enm, íci-
licec,in hac vh^vt mitiges ei a diebm malis, id eft,Pur-
gacorijific enim ait, Diesenim cenenefajlt acprau'idecijis 
palmitibus ilh funt, in quibus in ignem mittuntur ¿ternum* 
qua-ndo correáis & caftigatis mttemfe reddit Dem'.non enim 
abfolute tales damnantur, quomam non omnino infruüuoji 
pahmtesfnerum, Vocauicergo palmitesdecifos nona 
gracia, fed ab hac vica , & eos dicit puniri igne íeter-
Prima opi-
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no,id eft, eodem igneinferni,non ramen pcena a:cer- C lefti, cerré diminuta posna eft;quid enim intércft illis 
najfed doñee purgcntur.Quincó3quia racio etiam vi 
decur eíle eadem, cam ex parce peccacorum, quámTX 
parce ralis inftrumenci.An veró procer ignem fíntibi 
alia corpora, quar /ínt etiam inftruméca ad purgandas 
animas,vtaqua, nix, & c . incertum eft. Refere autem 
Beda lib. j ,de Hiftoria Anglic. c. 15. visú eífe Purga-
torij animas fepe mutari á nimio calore ad rigidum 
frigus ,&:é conuerfo. Anfelm. in Elucidario fubdif-
iuntftione has numerar pcenas aUud(\n(\\i\x)quod-
bbetgenus poznarum.Dz hoc ergo non íacis conftac. 
fpiritibus eíle in illo loco, vel igne raagisjqua in alio, 
íi inde nihil patiuntur ? Quod íi forcaíle pcena eft i n 
eo, quód priuantur liberrate fe mouendi ad alia loca; 
hax in primis potiús eft poena incarceranonis cuiuída 
quám propri) cruciacus.DeindeJicéc aliqua poena íir, 
tamen non eft nimis acerba, necqualisin Scriptura 
íignificatur eíle inferni poena. Ac denique illa pcena 
squalis erit,íiue ignis íit inloco illo inferni , í í uenon 
íit:curenim minüs dolerenc de illa deccnrione,íi fpa-
cium illud eiret repletum aere,quám fi igne;imó quia 
nobilioreftignis.inde videturminui pa 'na .Quód au-
, ^ tem pra'ter alligationem addaturneceí l i tas intuendi 
vel cogicádi de illo ignceífecquidem grauis pcena,ll 
Quomodo ignis foem affiáat animas feparatas, ^ nihil ahud cogicare poífenc,tamc hoc dici non poteft 
de dxmonibus,vel de animabus, vt per íe notum eft, 
T " T O c fuppoíiro, difticultas vulgaris eft, quomo- ergoha:c ratio explicandi poena illam infufíiciens eft, 
X Jl do ignis poenaafficiat animas feparatas. Quam Addo veró,in animabus Purgaron) nullá feré cííe, 
quaftioncm ficilé multi expediunt, dicentes modum quia fuppoíico cemporali exilio á patria coelefti, illis 
i l lum eíTe nobis oceultum : quod íígniíicarunt Greg, moleftum non eft detineri in cali loco , íi in eo nihil 
4.Dialog.c.25>. dicens, exigne vifibtliardorem, & dolo- fpeciale patiuntur: rum quia conformes funt diurna; 
rem mwfibilem traht, inuifibilem enim appellaííe v i - voluntati, qua cognita,íine alia coadione ibi volun-
deeur, quia nobis eft oceultus & inexpíicabiiis. Et tané detinentur : cum etiam , quia non habenr faifas 
Auguft. z i . de Cmk. dicens, Spíritui torquertab igne appreheníioncs vel exiftimationes : re tamcn vera 
mms, fed veris modis. Sed , licéc verum íic non poífe ad commodum reí fpiritualis parum refere eífe i n 
nos explicare hunc modum íicuti eft , quia reuerá íioc, vel i l lo loco corpóreo , fuppofito quód priuetur 
fpiritualis eft, l icétá corpóreo igne procedar; nihi- pro tune viíione Dei , & illo honorifico loco, qui ad 
lominüs tentandií nobis eft, ahquid de illo dicere, vt beatorum ftatum depiuatuseí l .Vndc omnes fene Au-
faltem qualis non íit prius expiieemus , pofteá veró £ ¿lores c i t a t i , quanuis hanc derentionem numerent 
falccm per analogiam aliquam , vel communes ra-, incer poenas feníusiaddüt lamen pra:ter iliam negan-
tiones , qualis íit declaremus: hoc enim modo quae dum non elle aliquemalium cruciacum fpiiituum ab 
fupra nos func, 6c feré fpiritualia omnia inquirimus. igne.Imó Auguftin.&' Grcgor.fatis cxprelíc id decla-
Et his eciam modis Auguft. & Gregorius fuprá rem T:d.zmz,yídh<zrebunt (ait Auguftin.)fpinins w corpore cor-
hanc declarare conari í un t , ve vide/bimus: nec Gre- poreis tgmbus cataandi. Ec infrá, yiccipiCfV.es ex i^ mbm 
gorius vocauit ardorem dolorem inutí¡bilem,^uia fcenas^on.dantesvnam.Gxe^omxs^mcmúx^xi^nevi-
nobis oceultus eft,fed quia fpiritualis dolor eft,& non fibili,ardor ¡ac dolor tmufibilus traditur-.ík infih^olltgereex 
í e n íi b i l i s. dícits Euangeüas yofimmsy qma incendium anima y non fo~ 
Aiulti ergo ex Scholafticis modum huius peen? de- lum videndofed etiam expenendopatiutur. 
ciarantper quandam alligatii .nem fpiricus ad ignem Eft ergo (ecundaícntcnria,qüaffaretur,pra}teí de-
fibi inuoluncariam,dc qua valdé tnftancur. Ita Bona- tcntionem,pati animas abigue propriú cruciatúreum 
Ucnt.Scor.Gab.Duran.& ahj in 4^ .44 . &c D .Thom. veró putantconíiftcre in eodem genere doloris vel 
1 .parr,q.(3 4.art.3.& 4,contra Gent.cap.po.Ex quibus triftiti^,quam patiacur animaconiundtacorpori,dum 
aliqui addunr, non folum ailigari ípincum i g n i , íed per corpus ipfum igne cóburitur. Nam per adrionem 
etiam cogí ad imuendum femper illum > & cogitare ignis caufacur in corporc diftemperamencum nacura-
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íium quaIiratu,ex,qiio refultat qualitas aliqua difcon - A poteft in Tola anima, & in íoío i n r e l l edu ,^ volunta-
ueniés anima:, quarobiedum doloris eft,acproprefca te fieri fimiliscruciatus, per puram apprchenfionem 
tiolorifera diciíblet,CLÜiis qualicatis a í red ionem íen- quafiintuitiua, & experimentalem^nc rcali obiedro, 
í u t aduspe rccp ramre fug i t i np r imi sappe t i t u s f cn í i - I n qua re fatcor ine non inucnire implicationcm 
tiuus, eúmque comitatur voluntas, & ita perficitur contradid:ionis}&-ideó nondixi abíoluté eíle impo í -
dolor. Fit ergo virtutc diuina vt in anima feparata fibilcm : inuenio tamen quoddam genus falfitatis, Se 
abfque fenfu tadus fit in in t e l l édueadem apprehen- decepdonis. Nam, vt Anftot . dixir in lib.de Anima, Eladiwr. 
fio ilíius qualitatis, & eadem fuga eius in volúntate, Sola apprehenfw vel imAgwatio non mouet affcthtm, net Ari^ * 
qu£E elle folet in anima coniunda,& ita fentit eadem caufa amormit vel mftitiam, niji aduídicium peruemat: 
afflidionem,quam in corpore fentit cum corpus v r i - ergo in illis animabus deber eíTe iudicium de exiften-
tur. Hoc autem ira eíTe poíTe cóftar,quia poteft Dens da talis obiedi werz,Sc reali,yt poílit talem triftitiam 
talem appreh^nfionem animíc feparata infundere, cauíare : tale autem iudicium falííim eft: ergo repli-
que non íít minús eíiicax, quám fi reuerá corpus ere- ^ gnat veritati illius pcena: talis exiftimatio. Maiorpa-
marctur. Quod autem ita fit,paret,tum quia hic mo- tet, quia talis eft natura huius doloris, feu triftida^vt 
dus eft fuíHciens,& confentaneus Scripturis dicenti- non nafcatur,nifi ex experimento mali rcalirer i nhx -
bus , animas cruciari, Se v d ab igne ; Se alius non eft i-entis:ergo faltem neceíle eft, vt per exiftimationem 
intel l igibi l is : tum et iam, quia poft diem iudicij ani- talis appareat. Minor autem probatur, qui i l lud eft s 
mae damnatorum ita crucíabuntur abignemon auge- intelleduale iudicium , Se pra:fenda illius mal í non 
bitur autem in illis pcena fenfus, nec mutabitur, nec tantum apprehenditur ex parte concipientis, quia ita 
duplici modo ab igne cruciabuntur. Arque hanc fén- apprehendit, ac fi e í l e t , fed ex parte o b i e d i , qui ita 
Som' tentiá indicaíTe videtur Soto d. y o.art .2. circahnem, iudicat elfe, cum veré non fit, alias non caufabit do-
durn a i t , animas extra corpus eodem modo torqueri lorem : i l lud ergo iudicium no eft conforme obiedo, 
ab igne , quo anima' incorpore ab igne cruciantur: acproindedcceptionem,&falfitatemcontinet.Con-
quodamplius n o n declarar, & ram in demonibus, íequent ia autem declaratur, quia in primis hocre-
quám in animabus ponit hoc genus poeníE ignis ; in- pugnar veritati ipfius D e i , qui fpecialiter mouec, SI 
quoforraíTe confequenter locutus eft, vt declafabo. ^ infert neccí l i ta téad il lud iudicium ferendú. Deinde 
Hcnric Henric.etiam quodlibet.S.qu,54.ad hanefencentiam animabus Purgatorij fpecialiter repugnar ratione fta-
q u o d a m m o d ó acceíí i t ,modo autem improbabi l i , Se tus in grada, nullam enim deceptionem parí poíllinr. 
qui ab ómnibus íacilé impugnarur, Se ideó i l lúomir- prsferdm á Dco ipfo.Denique fpecialirer videtur re-
• t o . Haré igitur fenrentia Soti probabilis eft, máxime pugnare quod anima feparara apprehendat, Se fibi 
quia fecundum illam locutiones Scripture videntur perfuadeat fe habere illainmet caufam doloris, Se t n -
opt imé explicarí,vt eft illa, V t mtingat línguam mam, ftitia: i n volunrate, quam haberer coniundía corpon, 
quiacrucionn hacflammie, Se ümihs . quod adualiter ab igne cremaretur, quiaeuidenter 
m 8 Nihi lominüs mih i non fatisfacir, ñeque probatur. videc talem caufam , feu tale malum fuo ftatui repu-
cunda"!) ^í' ^i:'m^ > Q11*3- non T'riíieI:ur fufficiens ad expíicandam gnare ,cúm videat fe non eífe vnitam corpori:&: alias 
cun^  a opi- ^ ^ j ^ g j ^ j[[¿us pffins fen^^^s ) qUam s ^ ^ i etiam eft euidens, animam non vnitam habere pro 
cent ,& exaggcrant, vt in fequenti fedio. videbimus, obiedo doloris,& triftitia: malum,quod fibi aduali-
ctiam de pcena Purgatorij. Dicunt enim efíelongé ter inferaturex combuftione corporis. 
acerbiOrem,quam fit ignis combuftioin hac vita,ef- Confírmatur , quia d¿emones funt incapaces hu- 10 
feq; alterius rationis: at fi folüm eíTet triftitia voluta- ius doloris , ergo Se anima: feparata:. Antecedens fi-
. ns,eiufdem rationis cum illa, quam vftio ignis caufat muí cum confequentia probatur,quia cum darmones 
in anima coniunda, certé noneífe t maior, faltem in ^  non fint^neque eíTe poffint forma? corporu,obiedum 
ipeciefua,nifi forte i n in t en í í o n ea l i q u am am inex t é - illius triftitia;eft extra obiedum voluntads eorura: 
í íone minor eíTet, quia deeft dolor íenfus, qui vehe- fedeo modo tale malum eft extra obiedum tr i f t i t ia 
menrer affligit, Se forté fine i l lo fuga volunratís non anima?feparata:,nam quoad hoc perinde fe habet for-
a d m o d ü m cruciarct .Secundó,modus ille mul tüni v i - ma-.qua; adu non eft forma corporis, ac illa qua' eíle 
detur minuere de veritate illius poene, & ob ea rem non poteft, quia i l lud malum non poteft afHcere for-
fortafte etiam repugnat,dicente Auguftino,ignem i l - mam, nifi quatenus adu informantem corpus: ergo. 
lüm crUciare miris,íed veris modis. AíTumptú expli- Quod fi dicatur,licét afticere non poíIít,poíre appre- Solutio. 
catunnam apprehcnfio illa,qua: ponitur in animabus hendi ,& hoc íads e íTeadmotionem volLintaris,idcm 
illis vr triftentur,nonhabet vemra obiedum,quod i n dicam de volúntate de-monis, quód nimirum poffit 
re ipfa fubíiftat: Se ex hac parte videtur repugnare, ex rali apprehenfione moueri,cdamfiin re obiedum 
quia dolor íenfibilis, quem caufat ignis, eíTentialiter eífe non poff i t , vt fi fingatur gaudere apprehendens 
reípicit obiedum prefens,6¿: rcaliter inha:rens,& I z - fe eíle Deum : Se ideó dicebam loqui Sotum confe-
dens fenfum;in hoc enim differt ab illa trifti t ia , que quenter eodem modo de animabus, Se dannonibus. 
ex abftradiua cognitione , vel immutatione puré i n - Re tamen vera vtrumque videtur repugnare,ficut ( in Pr^duditut. 
tent ional icauíatur : triftitia autem,que ex tali dolore £ exéplo pofitojrepugnat tale gaudium circa obiedum 
refultat i n volúnta te , eft i l l i proportionata, fimili í impliciterimpoíHbile, & cognitum vt rale: fie enim 
modo refpiciens obiedumrergo vbi non eft talis vera repugnar triftitia vera de malo impoíl ibi í i , propter 
lefio & combuftio.non poteft eíTe talis triftitia. ío lam apprehenfionem, quando tale obiedum non 
9 D ic i poteft ,quód ficup vifio inruitiua naturaliter Se ignoratur impoíTibile; ita vero eft i l lud malum i m -
Etnfio. per fe requirit verum o b i e d ú realiter exiftés, & cum 1 poftibile anime íepara te in fenfu compoíi to ipfius 
proportionc applicatum; & nihilominüs fieri poteft, fepa|.-ationis, ficut repugnar demoni fimpliciter. V i -
vt vifus videat obiedum tanquámprefens ,quod veré deo dici po f f cDeum poífc impediré confideratio-
non eft , vbi apparet per impreí l ionem fpecieiomni- nem feparadonis. Se impofllbilitatis, Se íolam illam 
n ó fimilis, Se eiufdem adiuitatis cum concurfu, veí apprchenfionem immitterej fed Se idem fingi poí-
motione accommodatauta fieri poteft in tadu vt ha- fet cum proportionc in demonibus, Se i l lud totum 
beat fenfationem requifitam ad dolorem ex nimia non eft pati veris, fed fidis modis,qui nec decent d i -
. calefadione caufatum, fine tali calefadione vera, Se. uinam veritatem , Se poteftarem , ac fi indigeat his 
tune habebit appetitus eundem dolorem,& voluntas hdionibus ad affligendos fpiritus : nec eft credibile 
eandera triftitiam cum proportionc. Et f imil i modo quód impediat animam ,ne intueatur Se videat i d , 
quod 
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Auguft. 
Grcg. 
Lució. 
Maído». 
anodeuidenti difcui-fu facilé cognofceie porcft, aut A ñique íi pctatui: principium feu adus primus in ipfo 
^ . - ^ • J r ;^n. ^ _ : \ i „„.a.;^.-„n. • nc videat fe eífeíeparatam.autne animaduercere pof-
fic animam fepatatam non polTe U'di paílione , qua: 
íbÍLim incorpore exerccri poteft: aut quód ha-c v i -
d e a t , ^ nihilominús apprehcndat illam Leíionem, 
ac realiter exifi:cn:cm,& contriftantem. 
Ignem veré cmáare fpiritus.Ajfer i . 
T \ K i M ó ergo ftamo,ignem veré,realiter}ac phyí i -
X ce efticere cruciatum iti animabus, feu fpiritibus. 
Hoc íígnificauit Auguft. dicens yCur emm non dica-
mus , quamíts miris , tomen veris modis etiamfptntus in-
corpóreos poft posna corporali ignis affitgi í N o n enim 
dicicurpoena 'ignis , nifi quia ab igne per ignem ^ 
firrnec enim dicitur poena aerisqu^ fitinaére,fed qu? 
fíe abaere. Imó ideó vocauic illam poenam corpora-
lem, non quia íórmalirer 8c in fe corporalis í i t : cum 
íit inh^rens ,^ formaliter aíficiens remfpiritualern: 
fed quia ab inftrumento corporali, & ad modum re-
rum corporalium fit. Iteminñk ziz > sídharebmtfpt-
ntus dAmonmn corporeis tgmbus ermandi , accipiemes 
inejfabtUhus modis ab tgmbus poenas: modus ergo i n -
cfFabilis eft, ita vero elfe, certum eft: non accipit au-
tem fpiritus ab igne poenas,niíi quatcnus ignis in ípi-
ritumefticit . Ec inírá repetir ,y«we«^o ab tgnepcenas, 
non ei impertiendo vitarn. Nec enim fingi poteft ípiri-
tus ita adhxrere , & vniri igni, vt ratione illius vnío-
nis quaíi formaheer affligatur á calore ipfo , qui ineft Q 
igni i íicut anima vnita corpori affligitur ex nimia 
vftione corporis. Illa enim vnio non eftformalis, ve 
per fe notum eft, & tetigit Auguftin. cumdixit,wo« 
ei impertiendovitam-.CecluCa. autem vnioneformali,nul-
la eft aíia,qua! ad illud genus pcenx fufficiat,imó nul-
la eft alia poííibilis niíi effeéiiua, vltra indiftantiam 
localem: eftediua autem híc non eft per eíFcdioncm 
animx in ignem , tum quia eflet impertinens ad cru-
ciatum , tum quia fingi non poteft niíi mere gratis; 
ergo eft per efteólionem ignis in animas, vel fpiritus. 
Hoc ipfum íigníficauir Gregorius,dicens,Exí^«e^i/?-
bilí ardor^ atejuedolor muifibilts trahitur: non enim trahi-
tu/ folum ob i ed iué , vt fupraoftenfum eft, ergo effe-
¿tiué.-vnde íiibditj Et per ignem corporenm mens mcorpo- D mcro^ quifuin» nec^animx influxu ad illuminandum 
rea i etiam incorpórea fiamma cruciatur. Quam fenten- caícum: & íimilia: fequela patet: nam, fi ad hos efte-
inftrumento feu igne, á quo haec a d í o inftrumentaria 
manet: eifdem locis refpondi, non eífe potendam 
fuperadditam, fed ipfam ignis , vel caloris eius ent i -
tatem , qux eft in potentia adiua obedientali, vt á 
Deo in inftrumentum aílumatur. 
Q u o d autem videtur de nouo obiiei, quia talis po- i j 
tentia erit natiua, & confequenter principalis,vel i n -
tegra, íi íit completa ad totum effedura fecundum 
omnem rationcm eius, vel inchoata, íi tantum íit ad 
eífeótum fecundum aliquam rationem eius. Haec ( in - Non omnis 
quam)obiedo foluta etiam eft eifdem locis, vb i con- Potcntl3 «>-
rr u • rr " . - . . N genira eft 
celumus illam potentiám eíle cogemtam ipíi rei,imo caufaprinci-
ab ca non eife dif t indam. Negamus autem inde fe- palis. 
qui eífe principalem,&: non inftrumentalem caufam: 
quia eft infer ióosordinis ,& naturafua improportio-
nata, ideóque non petens ex fe concuríüm feu eleua-
rionem ad talem efFcdum. Nec r e d é fequitur, íi po-
tencia ha:c eft natiua,eífe natura íua proportionatam, 
8c propriam caufam effedus , reí fecundum totara, 
vel fecundum aliquam rationem eius: quia quando 
potentia cft inferioris ordinis,&" folum inftrumienta'. 
ria per fubordinadonem ad primarium agens,non cft 
necelíe habere illam proportionem cum efFedu.Imó 
ñeque in naturalibus inftrumcntiseftid neccíTarium, 
intelligendo perpropriamcauíam , vt in obiedione 
fumitur, caufam fuííicientem & vnicam in ratione 
caufe próxima:: de qua re latius in Metaphyíica. Nec ^on 0.mn^  
etiam fequitur, ratione huius potentia: eífe debitum Potcntl?na'" 
r r r • r • i tllix debe-
concur íum: íicut non fequitur, íi potentia anims ad tur coucut-
recipiendamgratiam eft natiua, i l l i deberi gratiam. fus, 
Nec íequitur , íi intelledus habet natiuam capacita-
tem acTviíionem Dei,dcberi i l l i vi í ionem,aii t lumen 
gloria:. Sed de his exemplis, 8c de tota hac re fuffi-
ciunt d i d a , & deilladiftindionevirtutisadefFedum 
fecúdura totam rationem eius; vel fecundum aliqua, 
v idc r ipo í fun tqusd ix i in i . tom. ad quaftionem IO. 
D . T h o m ^ . Addo denique obiedioncm fadam, 
íi eíficax eíTet^etiam probare non poífe Deum v t i i n -
ftrumento pbyíico adagendum aliquid fupernatura-
le , etiam quoad modum. Itaque non poteft v t i igne, 
vt inftrumento ad producendum caloré.eundem nu-
i t 
Durandi 
obiedio. 
Solutio. 
tiam colligit ex illo Luc.i6.Qí^acruciorinhacflamma: 
nam his verbis intelligit Gregorius íignificarí non v i -
dendo tantum , fed experiendo cruciari. Quem lo-
cum Gregorij notauit etiam Maldonatus L u c . i 6 . d i -
cens , approbafle Gregorium communiorem hanc 
Theologorum fententiam,quam ipfe etiam probabi-
liorcm exiftimar. 
Contra hanc vero partem obiieit Durandus, quia 
coipus non poteft phyficé agere in fpir i tum, etiam 
vt inftrumentum D e i , quia non poteft habere ad io -
nem pra:uiam. Sed de hac ratione, 8c multis aliis,qu^ 
híc fefe poterant offerre , laté dixi in i . Se 5. tomo, 
agensde potentia'humanitatis Chrifti D o m i n i , & ef-
ficacitatefacramentorum , qux híc repetere non eft E 
necelTe. Refpondeo igitur, vt citato loco , in diuinis, 
inftrumentis non requiri propriá adionem praeuiam 
connaturalem inftrumento , imó cüm hoc fumitur, 
principium petitunquia hoc ipfum eft inftrumentum 
eífe naturalc , 8c non fupernaturale ac diuinum , fed 
vrgenc aliqm poftuládo mutat ioné, qu? in effedu fiat 
ex influentia talis inftrumeri, vt poílit ad illud referri 
noua Lelation£,quam nonhabere t , í i illud inftrumetú 
no agerec.Iam veró refpondi citato loco,non eífe ne-
ceílanam propriam mutationem in efFcdu, feu ter-
mino , fed in adione ipfa per quam fit. Nam idem 
terminus poteft f i e r i , vel conferuari diueríis adioni-
bus, & ratione illarum addiuerfaagentia refern.De-. 
dus eft in cauía fecüda virtus innata, debebitur con-
curfus , Se naturaliter faciet, íi veró non e t t , nec íu-
pcrnaturaiiter faceré políunt. I d autem videtur incrc-
dibile propter multa, qua* breuitatis caufa omitto,ne 
áp ropo í i tod iue r t a r , & quia exd id i s in Metaphyí i -
ca de inftrumentariis cauíis,&: reprodudione corun-
dem efFeduum facilé intelligi poí lunt .Concludo ig i -
tur potendam innatam latiüs patere, quam potentia 
mere naturalem cui debeatur concurfus, & vocamus 
illam obedientiale proptcr latiüs d i d a in did.qua^ft. 
13.terda: partís. 
Jgnem agere in fpiritus rem aliquam difeon-
uenientemrfu<efit obieffum doloris 
& tnj l i tüyjj fert io z . 
SE c v N D o a í íc ro , ignem agere in fpiritus rem aliquam difeonuenientem, qus íir obiedum do-
loris, feu triftitia-. Hete etiam eft communis Theolo-
gorum fenrétia, quáuisin modo explicandi differant: 
nam qui dicúc ignédct inere ,&al l )gare damnatos,id 
ponunt tanquám obiedum & doloris 8c t r i f t i t ia : qui 
etiam dicunt eíEcere aliquem cruciatum nobis inex-
plicabilem, il lum ponunt, vt obiedum ill iu^ doloris. 
Solüm á nobis differre videntur,qui dicunt ignem 
folü efticere ípecies aliquas intelli^ibiles, vel apprc-
hcní ionem 
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hcnfionem a{iqiiam,aut ipfara triftitiam. Sed horura A de quo ílacim dicam. 
fententia veriíímilis non eft,& ex eiusimprobatione Neceílaiium autem oraninó eft, vt res illa , qux i6 
Impugnatut demonftratur aíTerpo. Pr imó j quiaadusill i vicales perillam adionem l ie , & hac in ipíomet rpinm qui Res,quafic 
fentencia af- fiunc a principio intrinfeco , id eft, ab ipfa anima, ik cruciarur, eique inhsreat , Se íit ilii difcouueniens, f g ^ s ^ 1 ^ ^ 
í^;CnS,"f c- eiuspotentiis,nonergoab igne:quiacaufaexrriníeca Vtrumque patet ex eodem principio, fcilicetjquia ci]c difeon-
cics^intelli- non influir phy ficé in a¿him immanentem) niíí forte alias non poíTer eífe aliquod verum malüm rpiricus, uenicns, & 
gibilcs.&ita permodum obie¿tijmediaípecic:ignisaiicem none í l qui cruciatur, de confequenrer non poÜcc elle obie- lnha:rcns 
«ufare i r i - obiedum ralis doloris , ve! rriftitias fecundüm fe , íi ¿tum veridoloris. Etenim íi res illa non afficic ipí'um Piutuu 
ftitiam. aliud malum non operarur, ve per fe notum apparer. ípiri tum, quomodo eííe poceílilli diícomicnicfis,niíi 
Vnde licécdaremus igncm> vein í lmmétum Dei con- forte per extrinfecam habitudincm,íicut in{-amia,vcl 
currere adproducendasaliquasfpeciesintentionales, contumelia eft quoddam malum? Sed hic modus non 
velipfos etiam aótus vitales appreheníionis, & tnf t i - habet locum in i l lo genere eífedlus , vel a í l ionis , vt 
tia? (quod forte non repugnar} d u m m o d ó non rolla- ^ per fe notum eft: tum quia hoc malura extrinfecum 
tur influxus potentiarum in cofdem a(5tus ) tamen noncaufatpropriumdoloremfenfus, licér tríftitiam 
adhuc oportet aílignare obiedum verum ralis dolo- inferat: tum etiam quia nullam fimilcm exrriníecam 
risfeu triftitia:, 3c appreheníionis ex qua caufarur, vn babitudinem habere poteftad da:mones,velanimam 
fuprá oftenfura eft: hoc antera obieólum eíTc deber res íimilis extrinfeca effedta ab igne, in aere,vel alio 
aliquod malura veré , & realiter exiftens in ipfís ani- corpore, vr magis in fequenribus declarabirur.Opor-
mabus , alioqui faifa eftet apprehenfio , & illuforia tee ergo, vt i l l ud , quod ab igne fit, in fpiritu fiar, i n -
triftit ia, vt fuprá argumentabaraur. Hoc antera raa- hxrear,& de potentia eius educatur,& confequenreí 
lum deber eííe diftinftura ab ipfo dolore,& prius i l - vr íir i l l i difeonueniens , alias non poíTet eííe vetum 
l o ; tura quia aóhis immanens non eft priraura obie- malum eius. Nam res poí i t iua , vr í ic , mala non eft, 
D.Thom, ¿tum fuiipfíus,vt egregié probat D.Tho. i .z .q . i .arr . fedraalurain priuacione confuramatur, qiuc priua-
i.ad 2.tum etiam , quia eft caufa illius. Ergo ineíH- t ío quando non eft per excluíionem alicuius boni, 
cienria ralis mali confiftit cruciarus: ergo, cura ignis íaírem f n difeonuenienria aliquaconíiftit, vt latiüs in 
veré ac phyficé cruciatum cfficiar, hoc malum efticit. Metaphyüca Difput. 11 .rraótarum eft. 
Et hice íuíí icit , nam reliqua efficienria adhium vira-
Í:.,L.,: u ...> . n i i: ' -— • •—— •—-
Per affionem ignis j i er i in fpiritu qualitatem il l i 
difconuenientem^quÁfit ohieSíum doloris ¿ r 
triJlitU,Ajfertio tertia. 
VL t i m ó ex his concludo, per aólionera ignis fien i 
l ium immedia té eft irapertinensrnam ex rali obieóto 
neceílirare quadam nanuaíi fequunturilli a(3:us:ficut 
ex combuftione ighis in corpore , fequitur neceíla-
r i ó fenfus & dolor.licét igni&ipfe n o n c í f i c i a t irame-
ílíaté adus ipfos feníát ionis, aut doloris. Vnde tan-
dera confirmatur; n a m tune aliqua caufa extrinfeca 
dícitur efíicerc cruciatum, quando eíficit obicókum V nfpir i tU)qui cruciarur, qualirarem aliquahi ípi-
p r o x i m u m d o l o r i s : f e d i t a l o q u u n t u r S a n é l i j & S c r i - rkualera difeonuenienrem i l l i , quse dolorifera dici 
ptura de hoc igne:ergo. poreft, quatenus eft ob i edúdo lo r i s 3c rriftitiar. Pro-
Arque hinc fequitur, hoc malum ,quod efficit hic batur, quia per illam adlionem res aliqua fit, & illa 
•m pofitiua *&nis>Gfte rem aliquara po f i t i u i , rum quia realis i|i£tio non eft íubftantia, cum inhíercar fuftantis, ñeque 
inrpiritibus, non poteft tendere direde 3c per fe ad folam pifiua- eft in aliquo alio praedicamenro accidentiura , vr fa-
tionem;riim etiam quia nulla realis priuatio ficri po- cilc parebir difeurrendo per omnia, quantitas enim 
teft in anima feu fpir i tu: quia nec eius fubftantia rai- eíTe nonpotef t , quia non poteft habere effedum 
nuirui jCiira indiuifibilis fir,necpriuarurpotentiis,aut^ íüum inre omninó indiuifibil i :neceftvbi, vt often-
paruralibus habitibusmaralicét in inferno anirasha- fura eft: quia non confiftic cruciatus ille in folailla 
biribus priuétur; tamen ñeque hoc dici potef t de ani- detentione^nec eft duratio,quia ha^ c per fe eft ¿crema 
raabus Purgaron), ñeque in inferno talis priuatio fie 
1JU . Ignis efficit 
ab igne , fed vel fupponuntur i l l x anima: priuara: i n 
hac vita, vtgratia, charitate, 3c aliis moraíibus inf i i -
í i s , vel in eo pundo priuantur, vt habitibus fidei, & 
ípei mortuis,non per adxonem ignis, fed pcríufpen-
Cyrili. fioneradiuiniinfluxus.Quofenfudixic C y r i l l . l i b . i o . 
in loan. cap. 14. ¿Znfirtur ab illis humor ,ideft s jpiritu* 
Domini 3 antecjukm igni tradanmr, 1S(am fi hononbm 
huiui feculipraditi, qui aduersus Regem aliqutd commije-
runt, non prius puniumur, quam Magiftratufe abdica-
uertnt 5 quomodo non erit necejfe, vt antequkm igni anima 
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i n his rebus,nec raaior fíeri poteft: pr^terquára quod 
duratio non poreft fieri alia adione, quám rei exi-
ftentia^híEc antera non fit ab igne in hisfpiriribus, vt 
per fe pater,nec ex eo cruciarentur: nec eft a d i ó , vel 
paíIío:quia ha? non funr rermini adionum , fed via ad 
terminú:vnde iara fupponiraus ibi interuenire adio-
nera, 3c paílionera , fed illius raurationis rerrainum 
quícrimus:irera de relatione conftar, quia per fe nihi l 
eftdift indum á fundamenco, ideóque ñeque per íe 
fit peradionera.Deniquede habicueftresper fe no-
ta:fupereft ergo vr íír qualiras. Diccre enim eííe rem 
infruftuoja tradatur i penittfi a gratia (firitus deadaturt alrerius prxdicamenri poílibilis nobis igno t i , r idi-
Et eodem fortafle modo priuantur habitibus vicia- E culumeft,& nihirdeferuiensadlcniendas difíicuha-
tum acquifitarum , fi quos retinebanr, aur forte illos tes,qua: de tali qualitate poíTunt oceurrere. Idémque 
retinenr,donec propriis adibus obduratas voluntatis eft,fí quis contendat non eííe propriam rem)fed mo-
illosamittant: nam per adionera ignis non eft veriíí- dura r e i : nam 3c hoc difKcilius intelligirur in re fpi-
mile eos tol l i .Quia ille ignis no efficit viria corraria, r i tua l i , eo modo quo excogitatus fuerir talis modus 
hasc enim per Dei fpccialera& rairaculofurainfluxum deber adqualitatem reduci ex eodem difeurfu. 
infundí non poíTunr, ralis aurem eíTer ib i neceíTarius: Denique quod qualitas illa fpirirualis í i t , ex fub- Q ^ * ^ 
habitus ergo i l l i non amit tuntur í praferrira in fpíriru iedo fufficientcr probatur, credimus enim impof- imprcífa 
feparato , nifi vel per fufpenfionem diuini concurfus fibiie eíTe qualitatcm corpoream veré inh;erere 3c af- ab igne in 
conferuanris,vel per habitus &aduscontrarios. Ira- ficcre fpiritum , quodin primo romo huius ^.parr. fpiricibusefl; 
que a d i ó illa ignis non poteft coníiftere in priuatio- laté tra¿laui. Et(vt darcrausid non implicare contra- ^««oali?. 
ne fola: ergo in effedione alicuius rei pofiriuar. I m ó didionem) eí let impert incns tale miraculum in pía.-
difeurfus fadus probar ralem eífe illam pofitiuara ef- fenti fingere, aliisque i l lud addere íine vrilirate: quia 
fedionera, ve ad illam non confequatur priuatio ali- ficur ignis non poteft naturali virtute efficcre in ípi-
cuius rei incompoíllbilis cum termino talis adionis, fitú qualitatem incorpoream, ira ñeque corpoream, 
& aliunde 
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&aliunde qualitas fpimualis eft magis proportio- A ius oi-dmis, quam di íconucniendá a f f e i a r , ^ 
nata ad excitandum veheraenriorem dolorem , feu 
tnftinamj ficur cmm deledadones fpiritnalcs, id eft, 
ex obiedis fpiritualibus prouenientesjinaiores funr, 
ita de dolore , & triílitia exiftimandum eft. Eft crgo 
illa fpintualis qualitas , qualis autem illa fit ,vel 111 
quo poíi taí i t cius mal i t ia ,Yel difeonuenientia auc 
cruelatusíaS hominc non poteft explicad. Atque hoc 
modo explicacum manet quod Auguft. dixit, veris,li~ 
cetmmsmodis. Hadenus enim declarauimus verita-
tera cruciatus, & omnia, qus ad illam neceíTana func 
ícu confequuntur, qua? pectinenc ( vt íic dicam) ad 
qu2ftionem,an íit calis ctuciatus igneus: reliqua vero 
qua: percinenc ad interrogandum^uid, vel qualis ííc, 
mira eíTe diciraus , ñeque amplius á nobis expli-
can po líe. B 
Argumenta contra pracedeníem ajferüonem. 
A d primam ergo ob i eó t ionem in piimis aífero non x r 
fequi, qualitatem utilít creacura: connátUKÍlem eirc SoluicurptU 
fiipernaturalem , eo m ido quo grada vircures in - 111:1 obicftio. 
fui;© fupernaturales dicuuturieft cuim lioc nece í la -
rium , non tamen fufficit: nam v ina hoc ncééíTé eft, 
vt ftt qualitas diuini ordinis , í i i:c]uepardcipano emi-
nens alicuius perfedionis í implicicer naturar intelle-
¿tualis ^quatenus ralis eft. Vnde dotes gloriíE corpo-
ris, qua:qualitares funt, nulh crcatura' íunc natura-
les, & tamen non íünt fupernaturales eo modo, quo 
gratia,& charitas. Imó nec charaóter \ etiamfí ípiri-
tualis fit, viderar i l lo modo fupernaruralis , ideóque 
ad perfedioncm fimpliciter anima: Chrifti non Tpe-
¿tar. Adde calorem vt centum fortaíTe ñülli creatu-
ix connaturalem eíTe, & non proptereáeíTe fuperna-
curalem il lo modo.Has ergo qualitates prafternatura- Qualitas 
Ies potiús creaturis; quám fupernaturales cenfeo, vel imprefla ab 
faltemnon eíTe de ratione earum , vt fupernaturales 'g116 ln fpi-
titibuseft NO N defunt tamen qui perfuadere velinc quali- /int,vtv.g.íi Deustribueruncinrelledui angélicofpe- p catem hanc eíTe impoíl ibi lem. P r i m ó , quia ne- ciem intclligibilem inferioris ordmisj& commenfu- raiiSí 
ceífe eft qualitatem illara non eíTe connaturalem A n - ratam illi,qua!eft in hornineiprsternaturalis i l l i efle^ 
geíis , vel animabus, ergo nec alicui creatura:, crgo non tamen íimplicitér fupernaturalis.Sic crgo philo-
erit qualitas fupernaturalis quoad fubftantiam; ergo fophandum ceníeo in re liac,de qua agimus,talis enim 
tan tüm abeft, vt poílit cífe mala, vel difeonueniens eft qualitas imprefla ab igne,ac proinde ad perfeólio-
fpintui ,vc potiusillum máxime perfedura íit ,íicut ncm non fpe¿tat,fed poteft eíTe fpirituidifcóueniens. 
charadler, vel alia íímilis. Secundó , quia qualitas po- ; Vnde ad z. & 3. obiedionem refpondetur i np r i -
íidua non cauíat dolorem vel t r i f t i t iam, niíi quate- mis,vt aliqua res feu qualitas difeonueniens íit alteri, ^ ^ ^ j * 
ñus tol í i t , aut minuit conuenienrem natura diípoíi- ^ Se habeat rationem m a l í , non eíTe neceífarium, vt ^ 0* 
tionem,vel in ordinead eí!c feuconferuari; vel in or- alia rem vel qualitatem ab illa exeludat , fed fantum 
vt i l l i íit naturaliter impropordonata, vt in Diíp. 11. 
Metaph . l a tá tradatum eft.Etexemplis declarad po- Ve qualitas 
teft,quia nimius calor viera o í l o gradus eft difeonue- fitdifconuc 
dinc ad operationem, vt exrebus corporcis conftat, 
perquarum proportionem poflumus nos hxc fpiri-
tualia concipere , & non aliter.-nulla veró qualitas 
poteft fieri in fpiricu, qua? minús bené illum d i ípo-
nat in fuá fubftantia, & in ordine ad ef íe , vel con-
feruari, vt per fe conftat: quia in hoc eft íimpliciffi 
n iens ign i , edamí i i l lum milla qualitate pduer)& re- nic- fufficit, 
bus monftroíis fuperflua multitudo merabrorum, turaHcei j ^ , 
aut partium non naturalium eft difeoueniens, etiam' propomo-
ma, & perpetua jnullaqucindiget qualitatum diípo- íi aliare non priuet, Deinde dicitur , licét difeonue- nat3» 
í l t ione. Nec etiam in ordinead operationem , quia nié t iavnius rei adal iaregular i ternóintcl l igáturjni í í 
fupponimus qualitatem hanc non eíTe fpeciem intcl- in ordine ad debita conferuationé, vel operationem> 
ligibilem ^ e l h a b i t u m aliqucm,vc d i £ h i m c f t , e r - \tameri etiaintelligipofle in ordine ad pulchritudinc, 
go. Te r t i ó , quia non apparet quomodo illa qualitas &• conaeníentem naturar compoíi t ionem: maximéin 
poílit eíTe diíconueniens fp i r i tu i , non enim ratione ordine ad diuinam , omnipotcntiam , quar iníinitis 
eius efFe*2:us, quem poíitiué confert: nam ille necef- Q modis poteft vel perficere, vel deformare creatufam 
fanó deber elle bonus, &• ad perfeótionem fpedans, fuam , & affligere illara , qua: fenfus vel cogninonis 
cum oranísres poíitiuajVtíic^icat perfe¿lionem:ncc capaxfuedr. 
ratione alicuius bon i , quo priuat.-quia nectollit tcm- Tándem poteft harc fententia fpccialem haberc 
peramentum^necqualitatcm^ec pulchritudinem ali- difficultatem in animabus Piirgatorij,quibus non v i -
quam,in quo ergo poíita eft illa diíconuenientia? detur pofle imprimi qualitas aliqua, quíe illas defor-
H.c raciones, íi efficaces funt, non folíim probanc mes rcddar, cura íint pulcherriraa; per gratiam , & 
hunc cjfedum ignis non coníiftere in aliquaqualita- alia fupernaturalia dona. Sed nihilominüs íi verunji 
te impreífa ab ipfo in fpiritura, fed etiam non pofle eft, illas corqueri ab igne, necefle eft aliquid huiuÓ 
eífe rem aliquam veram,cuiufcunqueordinis aut pr^- modi íncis fieri, vt radones fa6ta?, cum propordoné 
dicamenri cognit i ,vel incogniti ánob i s efle finga- applicats,probant. Et itainreuelationibusapudBe- Beja-
uir. Patee; nam eodem modo mquirara, in quo con- dam,& alios, etiam animas Purgatori) leguntur vide-
íiftat malina, vel diíconuenientia talis rei. Ñ a m , ve 
res poíiciua eft, non eft mala, & neceflarió confert 
aliquam perfedionem , non tollic autem aliquam 
aliara rem , vel proportionera conuenientera , vel 
neceflariam ad coníeruationem , vel operationem: 
quee igicur efle poteft res talis,aut eius difeonuenien-
tia j quámve incomraodiratera , auc deforraitatem 
poceít afFerre fpiricui ? Ec íimiliter inquiram ,anres, 
qua? accidentada neceífarió eíredebcc,ciim f i t in A n -
gelo , íit fupernaturalis quoad fubftantiam , vel con-
nacuralis alicui creatura:. Itaquc , vel raciones fn vni -
uerfum probancnullum eíTe poílibilem calera crucia-
rura,veInihilprobanc,íed ab ómnibus foluend?funt. 
r i deformesmec repugnar fuperiori modo efle perfe-
ctas , & adhuc manere in illis aliquid imperfeótionis 
per inferiores qualitates feu impreíllones. Q u í d a m 
veró excogitant hanc qualitatera non aliter defor-
marejaut affligere, quamrepra'fentando aniraa: pee-
cata prasrerua, Srjreatum inde conrradlura,^: oranes 
dcfeótus.omnemque virx negligenriam.qua-fuit oc-
caíio raoriendi in eoftatu. Sed hoc raihi non proba-
cur,rum quia illa reprasfenrado non poceft efle naru-
ralis,fed hac placicum ex aliqua Deiimpoíicioncprii is 
reueiaca ipfl anima' •, cum eciam, qui cora illa reprae-
fencacionon excedic pcenara verrais confeiencix. Se 
ideó fuperflua,&" infufficiens eft.Id ergo,quod impri-
Quod ^qué procedit, íiue ponatur cruciatus híc fie- miturfpiri tui , quidquid ilkid íir, a^dod modo, & no-
ri per ignem, íiue immediaté a Deo ad prasfentiam 
ignis ; eodem enim modo inquirendum erit qüasnam 
res illa /ir, quara Deys in anima,vel Angelo facit, cu-
bis incógnito illum maléaííicit ,deformac,ac conen-
ftar: iilud aürem efle non poteft niíi qualicas aliqua, 
tícet modus cius ignorecur. 
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Jguam Jit acerba hac faena ignis Purgatoríj. 
O T E s T prxfens qüzftio de poena dá-
n i , ^ de pcena íenfus traótaii .De priori 
cercum e í l , efle grauiílimá ex parte pr i -
uariünis canci bon i , qua: licét tempora-
iis í i t ,maiusraalum mérito exiftimarur, 
qilám quodlibec teporale damnum vitar prarfemis.vc 
docuit D . Thom.4.d.21 .q. 1 .arr. 1 .q. 5. quem íequun-
turPalud.ibi q . i . a r r . i . conc.4. Rich.d .20 .ar t .2 .q. i . 
Soto d. 15 .art.3 .concl.i.Qui etia int'endunt, triftitiá 
A nir i quoad hanepcenam, &c t r i í l iciam.Parct ,quíapri-
uantur maiori pondere qloria ' , ergo criam inde ma-
gisrril lantur: rum quia bonum , qued ani i t tünt ,cf t 
inaius: tum eriam , quia perfediorem habenr chari-
tatem,qu^ eft radix huius dolons Ptoprcr h^-cigitur, 
fandrus fionauentura in 4. d i l l . zo.;ur.i .q .2. non pu-
tat trifticiam animarum Purgarorij ex hoc íblo espi-
te dilationis beatitudinis elle magnam. 
Veruntamcn negotium hoc coníiderari poreft vei 
ex natura r e i , vel vt íubeft ordini diuina'iull:itia\ Et 
licét vtroque rnodo triftitia ha:c magna í i t : tairxn , lí 
íoliim naturalem aótionem feu coní'equucionera ípe-
¿l:emus,nonefl :dubium ,quin hicdolor polli t aliis 
mediis de confíderationibus propoíitis miniii,vel le-
niririmó etiam no femper eílet vniformis acneceí la-ortam ex il lo maic apprehenfo, elle maiore quolibet 
dolore vel triílitia huius vitíE.Vnde eocludunt,pgenii R rius omninó. Poííent enim anims i l l ^ pro íuo arb 
illam damni ómnibus modis excederé omnes huius 
yita: poenas^enfent enim , vt fupiá notaui , hanc t r i -
ftitiam ad poenam damni pertincre,& ideó hunedo-
loremcum priuationeconiungunt, v t i l l a íit ómni-
bus modis maior pcena. Quia farpecontingit priua-
tionem maioris boni non inferre tantum dolorem, 
quantum minus damnum infert: flagellumíínim fa-
pé cauíat maiorcm dolorem quam enfís , licét non 
priuet a'quili bono. Probatur autera h«c fentcntía: 
trio coníiderationem auer te rcámalo d i l a t i o n i s ^ 
vehementer illam applicare ad bonum í p e i , & inde 
magis coníblariJ& íic de carteris.Nihilominüs tamen 
etiam hoc modo magis confentaneum eft naturali 
propeníioni, tum naturx^tum etiam charitatis^vt illa: 
animíe ferantur in aólualem conííderationem prs-
fentís ftatus , quem habent , & illius quo carent í'ua 
culpa,&qu6d ex illa dilatione vehementer afHigan-
tur. Et quanuis huic coníiderationi alia; fuperueniárj 
quiamagnitudo triftitiar oritur ex magnitudine boni coníblat ionem generent, non minuunt priorem 
a m i í l i , ícu mali pra-fentis , & ex vehementiori illius t r i f t i t i am, Ted muant ad illam ferendam parienter, 
coní iderat ione,& ex magna affedione ad i l l ud : hxc íumma cum reóti tudinc.Nam hínc etiam pronenit ve 
autem omnia cxcellunt in poena illa i talis enim eft poena illajfecundum fe í ' peda ta , inuoluntana íir,ta-
vifio & beatitudo cecleftis, vt poíTeífio illius vei per in ordine ad iuftitiam diuinam íit acceptaia vo-
diem excedat omnia bona huius vita: íimul íumpta, luntarié; conformantur enim illa; animse duiina; vo-
&c perdiuturnum rempus poíTeflartale eft etiam bo- ^ luntati in formali vo l i to , non in materiali, tk ideó 
nutn i l lud , vt fí opera noftra, vel affliáiones per fe etiam ijla conformitas non excludit ingentem tri í l i-
tiam , fed facit vt peccato 3c honeftiílimo aífedu fü-
ftineatur. Cum hac tamen intiinfeca p ropen í ione& 
quaíi radíce adiungendaeft ratio , & prouidentia d i -
uina? iu f t i t i s , quiraci t i ta ordinari &mouer i hos af-
fedus, íicut neceífe eft ad condignam feu proportio-
natam punitionem íingularum animarum. Vnde in 
/pe<5lcntur, eíTec fuperabundansprsmium illorunii 
ctiamír'ad breue folum tempus concederetur:ergo c 
contrario retardado tanti boni ,& priuatio eiusjlicét 
temporalis, máximum malum eft,infinitc ( v t íic d i -
camjexcedens omnia huius v i tx nocumenta. Rurfus 
animar i l l a Tanótíe ponderant & expendunt opt imé 
grauitatera illius mah, & , quód giauií l imé pungit, quibuídam excitabit maiorem appreheníionem affli-
cognoícunt fuá culpa & negügentia i l lud fuílinerc. ¿tiuam,eamque(íi ncceíTc í i t )perpetuam, &inua i i a -
Ac denique vehementer amant Deum , & cofequen- bilem eíTe faciet: in aliis vero é contrario talem con-
ter eademintenfione appetunt i l l i im vidcreife etiam íiderationem minuet,& aliunde excitabit aliam,qii^ 
ofdinatiffima chánta te deligunt, ergo neceífe eft vt magis coníbletur. Et, íi necelíe fuerit, íicut in Chr i -
veheraentem triftitiam inde concipiant. D ftl anima íimul fuerunt, Se dolor íummus in porrione 
x Dices,multaetiam í u n t , qua: dolorem illum leni- infer ior i , & íummum gaudium in fuperiori eiufdem 
Obie(a.con- rc poííimt. Primo,certitudo gloria? futurae.Qux fpes voluntatis, ita íuo modo, & in gradibus proportio-
né í " 1 0 ' non poteft nonaíferre illis magnum gaudium,iuxtá natis, coniungnntur hi dúo aftedus in lilis animan 
¿far.1""1' Pauli, Spe gaudmtes^&C. Vnde Caiíanus Are- bus,quáuisetiam íinemiraculoexiftimo idé fien pof-
Arclat. latenf. homiliaodaua , fíe obiieit , Seddicet aliquis, íerquia no oportet vt vterque adus inteníiflimus íit. 
non ad meperünet quandiu moram habearn, tantum vt Hinc etiam exiftimo triftitiam illam , vt eft poena 
advitam ¿ternamperueniam. Sccundó3honeftas & re- per fe impoíita ad purgationem cuípai-um,pnagis eíie 
d i tudo voluntaris, per quam conformantar diuina: degradibus beatitudinis perpetuó amiffis feu nó lu -
iullitia:, vnde fit illa poena q u o d a m m o d ó voluntaria, ctatis propter otiú,2<: venialia peecata,quam propter 
& confequenter non adraodüm affligens. Te r t ió , ex folam dilationem beatitudinis aiiquando cófequéd?. 
diuina charitate non folum tolerant, fed etiam gáu- Et hoc modo grauius triftabñrur animx imperf. d i o -
dent tali poena: quia vident eííe médium ad íatisfa- res,vel qua- maioré reatum habét. Quod íi fortaffe ex 
ciendum Deo,«Sc ad obtinendam perfedam confeié- alio capitc iuftiores animar interdú magis triftantur, 
tióe puritatcm.ac difpofitionem neceflariam ad v idé- E id non eftinconueniens,vel quia eft per accidens,vel 
dum Deum. Confirmatur,quia Paires veteris T e í t a q«ia hoc ipfum illasiuuabir vt citius inde liberentur. 
Et ita facilé foluuntur diííicultates radar. De anima-
bus veró fandorum Patrií in l imbo,didum fufficien-
ter eft in fecúdo tomojdiíputatione quadrageíimafe-> 
cundajfedione prima,vbi oftendimus ijlas etiá aliquá 
triftitiam ex tanta dilatione íeníifte ; illa veró minor 
íine dubio erat quam íit in animabus Purgarorijrtum 
quianódet inebantur illa:animaeobpropnum & per-
fonalcm reatum,fed erant quaíi incapaces ex generalí 
ftatu ik conditione totius naturas: tú etiam quia crc-
dendum eft ex diuina prouidetia habuilfe plura me-
dia ad leniendara , vcldiucrtendam illam triftitiam. 
E E e De 
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ment í eádem poenam fuftinétes quoad pritiationem, 
feu dilationem beatitudinis, nihilominús habebant 
fpiritualera confolationem: namde Lázaro dicitur 
Luc.i(>. Hic autem confolatur. Nec eft veriíimile ha-
buifle tantam triftitiam, quautam in hoc (eculo i n 
multis occaíionibus homines patiuntur. Imó Augu-
ftinus epift.5^.adEuod.& Gregorius.i j .Moral.capit. 
17. alias zz. íignificant illos fuilíe. in requie, abfque 
vlla poena. Tándem hinc oritur difiScultas íupiá ta-
da:qiiia fequitur fandiores animas Purgatorij,quan-
uis leuiffimas culpas & reatus habeant, acerbiüs pu-
Suare2Tom.4. 
Bonau. 
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opinio. 
De acerbitate peen* fenfut in animabus 
Purgaíorij. 
• V p E R E s T dicendum de pcena fenfus: de qua 
Inonnulli Theologi volunt non cíTe grauiorem 
Palud. 
Richard. 
Auguft. 
poenam , quam í\t ea, quae ex igne caufacur in ani-
lina corpori coniuñóla , dum corpus comburi-
tur : quia putanc eundem omninó dolorcm refultare 
ex illo igne in anima feparata. Et hoc plañe fequitur 
Vcrafenten- cx opjnione Soti Tuprárelata. Nihi lominüs commu-
"a'_, nis fententia eft, illam poenam eíTe acerbiorcm o m -
D.Thomas. , [. T r\; i rrM TJ 
Bonau. 111 Í>(9P9 huius vitas. Ita Diuus Thomas, Í3onauencu-
ra , Paludan. Richard, citatis locis. Idem fencic A u -
guftinus libro fecundo contra Manichéeum, capite ^ 
vigeí imoquarto , & libro quinquaginta homilia-
rum in 16. latiüs libro de Cur. pro mort. agend. ca-
pite dec imooólauo , vbi de igne Purgatorij loquens, 
z\l t Etft Aternuí nonJlt(\t\c\\ie quoad punitionem) 
miro tamen modo grauís eft , excedtt^ omna poenas, 
ejHOi aUquis m hac vita pajfm eft, Vnde in id Pfalm. 37. 
Domine, ne in furore tuo arguas me, ait,damnatos argui 
i n furore Dei,iuftos vetó in Purgatorio corrigi in ira 
D e i : q u h purgantur igne, qui grauior eft omni poe-
na huius vitae. Idem Gregorius exponens verba eiuf-
dem Pfalmi trigefimifeptimi, qui eft tertius pcenité-
tiaCjBeda ibidem , & lib.tenio Hiftorias Anglic.capi 
A la excedat3non tamen in indiuiduo; quia magna pot-
na huius vitas püteft excederé min imá aliquam pur-
gatorij pcenam.Et morali ratione videtur hoc veriíi-
raile 5 quia fi anima Purgatorij folüm habeat vnum 
veníale peccatú lene, no videtur mereri propter i l iud 
fummos huius vitae cruciatus , &: tamen meretur a l i -
quam poenam Purgatorijrergo non omnis illa i u eft 
accrba,vt fuperet omnes huius vitae. Qupd á for t ior i 
fequitur,íi verae funt reuelationes fupiá relatas,quód 
animae aliquas purgantur íine vlla poena ignis, crgo a 
fort iori purgabuntur aliquae leuiífima poena. A l i q u i 
tamen Parres citati generaliüs loqui videntur, ctiam 
comparando minimá poenam Purgatorij ad máxima 
huius viiae.Et fpecialiter exprefseid affirmaturin illa 
epift.Cyrillo H¡erofol.attributa>& refertur ib i de hac 
re quaedam rcuelatio. 
Breuiter aífero rcm efle incertam , quia compara- sitne 
t ío propriéfít inter homogenea , feuí ími l ia :h2autem nía pecna 
poenae íunt ditterfarum rat íonum. Vnde,í í loquarauE Purgatorij 
m - i r r -r J.-^  r> maior óm-
nibus huius 
Grcgdt. 
Bcda. 
de grauitate eíTentiali feu fpecifica, excedit Purgato- n 
rij poena etiá mmima,quia eft alterius fpeciei feu or- v 
dinis in genere malí & dolorís : íi vero comparentur 
in accidentibus, fie non repugnar, multa efle i n a l i -
quibns poenis huius vit£e,quaí non fint t am grauia i n 
aliquibus poenis Purgatorij: v t v.g. poteft poena a l i -
qua huius vitíE excederé i n duratione,in gradíbus i n -
tenfionisjin mul t i tudíne poenarum feu dolorum.An 
vero hic cxceíTus poílit elíc tantus,vt in aíftímatíone 
Bernard. 
Anfcltn. 
Auguft. 
Hilar. 
Cscfar. 
te decimonono, & libro nono,capite decimotertio^ Q morali aequetjvel etiam fuperet aliam grauitatem, 
. Anfelm.r. ita vt in genere vindiótas céfeatur maius fupplicium. 
Cyrill. 
Hierof. 
Carthuf. 
Rariocon-
cluíionis. 
& Bernard.fermone de obitu Humberti 
(Loúnúi.$ .Sáendum enim eft (inquit) quodgrauior eft i l 
le ignis, qmm qmdquid homo patipoteft in hac vita. Et i n 
Elucidar, loquens de Purgatorij poenis, ait, Dequibus 
mínimum maim eft, qmm maximu qmd in hac vita exco-
gitaripoteft. Idem habetur nomine Auguf t in i l ib . de 
vera & falf. peen. Facit edam il lud Hilar i jPfal . 118. 
Concupiuit anima mea deftderare, &c. lile nobis eft indefif. 
[ m ignis ademdus, in quo Jubeunda funt grauia tila ex* 
f tanda a peccatis anim& jupplicia, qñ<z nos purgationem 
vocanwí.Denique Csefarius d i ¿ t ahomí l . odauapoft 
verba fupra citata ^emo, inquit , hoc dicat^fratrescha-
rijjimi : quia üle tpft purgatoripu ignis dtmor erit > quam 
quodpojfit poenarum in hqc fteulo aut accidere , autjemiriy 
aut cogitari. In epift. etiam zo6. ínter epiftolas Augu 
incertum eftmon videtur autem inconueniens, nec á 
ratione alienum ita iudicare:quanuis mih i veriíimile 
f í t , quamcunque animam i n Purgatorio exiftentem 
optare potiüs fuftinuifle quafeunque huius vitas pop- v 
nas,quiimin illis quibufcunque,&:qualícunque tem-
pore detineri, faltem propter detentionem gloríac,dc 
qua grauiflimé dolent.Vnde poífet hoc loco compa-
ran poena damni cum poena íenfus,quae raaior fit.S^d 
ea res latiüs tradatur de inferní poenis , & videri po-
teft Chryfoft.hom.24. ín Matthaeum, 8c 5f.ac 47.ad Chryíbft. 
populum, & libr. 1 .de Compundt.cord.ad finem, & 
Paraen. 1 .ad Theodorum lapfum. Q u i elegáter exag-
gerat pcenam damni , eaméjue femper praefert poenae 
lenfus. Quod fi hoc verum eftin inferno , vbi nullus 
ftini, qus tribuitur Cyri l lo Hierofolym. eftquede ^ eft ordo, verifimilius e r i t in Purgatorio, cum reótz 
6 
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tio. 
miraculis D . Hieronymi , refertur , poenam fenfus 
Purgatorij eííe aequé grauem , ac in fe rn í , folumque 
in duratione differre. Idem late Carthuiianuslib.de 
ludic. anirnarum, capite decimoquarto, & fequenti-
bus. Ratio á pí iot i fumenda eft ex ordinatione diu i -
níe iuftitias, & ex grauitate olfeníionis eius , etiam 
minimae, quaealtioris rationis eft, quam omne ma-
lum creatur£E,& ideó, licét non femper aeternam me-
reatur, meretur tamen poenam grauiorem, & q u a í i 
altioris rationis, quam Deus in vita futura cum rigo-
re exigic:quia homo in hac vita,tcmpore íibi concef-
fo vfus non eft ad benigniorem compeníat ionem fa-
ciendam. Quod auté animacapax fíthuiufmodi poe-
nae, fuppoíi t is , quae diximus in praecedenti feí t ione, 
facilé intelligi poteftrquia malum fpiritualej quod eft 
obiedumill ius triftitiae, eftgrauius malum,quam 
fenfibile obiedum dolorís , & fortiüs apprehcnditur 
ab anima feparata, quae ctiam expedidor eft ad ope-
randum,aífcdioncs etiá fpirítuales tam gaudij.quárn 
triftitiae, ex fe funt vehemendores, Deus etiam facilé 
poteft neceílitate quadam ad tantum dolorem mo-
uere: ergo. 
At vero D . Bonauent. in 4.diftind.2o,articul. 1 .q. 
2. aí lcrdonem hanc l imi ta t , dicens , licét ex fuo ge-
nere illa poena grauior fit omni poena feníibili huius 
vitae, ita vt maximam ad maximara comparando, i l -
rationis ordo ibi feruetur,& fecundüm redam ratio-
nera maius malum aeftimari debeat carentia diuiníe 
praefentiae, quámquaelibet fenfibílís affl idio. 
Num faena Purgatorij fer damones, tanquam fer 
mimsirosjnfligatur. 
VL T 1 MOdubítari h ó c l o c o fole t ,an pertineat 8 ad fupplicium hoc Purgatorij,vt per darmones, 
tanquám per miniftroSjdiuinae iuftitiae,p(rna illa i n -
fligatur.Nam fi hoc ita eftjid pertinebit ad huius pec-
na: grauitatem: nam ipfa vifio daemonum grauiílima 
poena eft, vt dicitur in illa epiftola Cyri l lo attributa. pars aígr-
Quod autem daemones míniftri fint huius poenae, ex mans. 
multis reuelationibus colligitur.Nam in vita D.Bcr- Ex vita Bcr-
nardi l ib. 1 .cap. 1 o.refertur^eligiofum quendam poft nar^'' 
mortem fando Bernardo apparuilfejqui quatuor d i -
laceratis fetraditumeífe querebaturjá quibus afflige-
batur,qui pofteáeiufdé Sandi precibus liberatus eft. 
Idem fumí poteft ex Beda lib. 5 ,de Hiftor. Anglic.cap. Beda. 
decimonono, Carthuf. deludí .pai t ic . Congruentia Car i : ^ 
etiam aíferri poteft.quia d íemonesfuntmini lh i d iui-
naeíuftitiae in vindicandis peccatis poft hanc vitam: 
ípfi etia in diuino indicio vnumquemq;accufant ,et iá 
iuftü,de quocunque vel leui lapfu5ant reatu:ergo illis 
etiam vt miniftris committitur eorum fupplicium. 
Contrariam 
D i f p u t . x h T i . 
Contrariam nihi lominüsfentcnt iam docent com- A 
munitcr Theologi in qaarro , dií l inótione vigelima, 
^mmunL".5 & vigefiraaprima, vbi Diuus Thomas , Richardus, 
pTíiom. Bonauentura, Paludan. Soto diftindione decima-
pjchard. n o n á ^ alij,qui foliim videntur ni t i conicdurajquód 
Booau. non deceatanimas iuílas & íanótas , q u i i a m pecca-
paludan. rcnon poíTunt, daemoncíque vfque ad vltimum con-
flicrum vicerunt eis iterum traüi,vt ab eis torquean-
tur.Aliunde etiam videtur credibilc, daemones,quód 
in ipfis eft, nonafíligere illas animas, quia non ípe-
rant illas ad peccandum poíTc prouocare,qua fpe mo-
uenturad vexandum viatores)quantiimuis perfedlosi 
& aliunde vident vexationem fuam potius profutu- B 
r am, vt i l l x animae citius ab illis tormentis liberen-
tur.Et ideó , quantum coniedtuiraaíTequi poíTumus, 
nifí da:mones á Deo cogantu^volutate fuá non alTu-
menthocminifterium ; nulla autem neceffitas appa-
ret ob quam á Deo cogantur : nec etiam videtur cx-
pediens, cúmip í i daemones non niíi praua volúntate 
Se odio l int tale minifterium eífeíturi . 
TO I n hac re tam in inferno, quam in Purgatorio dif-
Quomodoficile eft explicare, quomodo díemones íinr míniftri 
<Ja:niones vel ínftrumenta ad torquendas animas per igné , quia 
poífinc efle ^n nec ¡ ^ j ^ e i n phyíícam per fe efficerc pol íunt : 
torquendas ^Hla lp"1',on concurrunt cum igne,led íolus Deus vt 
Hininias. per fe notum eftrncc etiam per accidens concurrunt, 
quia necappl icant ígnem, neal iquíd aliud operantur, 
quodad illam ignis a d í o n c m aliquo moHo cónfe-
xat. Solüm ergo videntur poífe concurrere, aurde-
fciédo animas ad illa loca poenarum, aut illas víolen-
ter detinendo,aut ib i afpeóbu fuo, & conuitiis,& aliis C 
aóHonibus í imílíbus,mentalibus pot iüs ,quám exrer-
nis^íllas a f íhgendo. Primus modus poflibile eft, etiá 
círca animas Purgatorij,communiter tamen non cre-
ditur neceífarius, quia anima' illa: agnita Dei vo lún-
tate, ípontei l l íc ten(íunt>& honoris,ac confolationis 
caufa potiüs creduntur Angelí cuftodes eas comitari , 
quam impugnatores. Vndc multó minüs indigent in 
co loco violenta detentione , quare ad poenam ignis 
nulío modo exiftimo concurrere , aut minifterium 
aliquod conferre Angelos malos .Reliqu? auté a d i ó -
nos dxmonum non funt confentanea? ftatui animam 
iuftarumjnec credo fieripoíTe ex imperio Dei,fed fo-
l ü m ex permifiione : 3c ideó verifimilíorem ceníco 
íen ten t iam Theologoium,quóddaemones mil lo mo-
do torqueant illas animas , quia ñeque hoc cís impe- D 
ratur ,ñeque ex fola permiíTione fadent,ne illis occa-
í ionem alicuiusboni, vel celerions liberationis afte-
rant.An veró illa; animar videant claré deformiratera 
da:monum,incertum eft : ramen,etfi videant,non v i -
dentur índe torqueri , fed potiüs gratias agere Deo, 
quod fe ab co ftatu liberauitrnec de malo illorü com-
patientur, quia illo^ vident iam efle omnino excra-
ftatum falutis. Si autem percípiunt blafphemias dá -
natorum contra Deum, non paruminde torquentur. 
Pccná Pur-
gatorij efle 
téporalcm. 
J.Cor.j . 
S E C T I O I V . 
^ u a m fit dmturna. Purgatorij pcena. £ 
N hac re aliqua in generali poffumus 
ftatuere , qua: reuelata funt, vel ex reue-
latis aporté colliguncur, propriü tamen 
pra'cifum tempus illarum poenanl príe-
íigere , impoíTibile eft in parricul-iri, 
quia nó eft reuclatü. P r imó ergo certú eft, poena illa 
non fore icternam,fed temporalé . Hoc fatis pater ex 
Difputationeprima/edionc prima.Na ha;ceft velu-
tí diíferentiaeífentialis ínter infernü, & Purgaror iü , 
& ín hoc fenfu credít Eccle/ía Purgatorium efle: íic-
que dixít Paulus, Saluní erit y fie tamen quafi per ignem. 
SuarezTom.4. 
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Vade ópt ima eft illa d i í iuní l io Auguft. libro feeun- Auguft. 
do de Geneí . concia Manichonim, vbi de eo , qui RM-
tum aliquem retinct peccatorum, vel ignem ( inquit) 
fentiet purgatorium,vel poenatn &terna?n. 
Secundó certum eft , poenas purgatorias non elfc »• 
duraturas v í t rad iem ludici j .Quod his verbis docuit i:,(rnasI>ur-
Auguftin. 21 . de Ciuitate, capite dccimoíéxco, Pur- ^ ^ ^ 3 " ° ^ 
gatorias peenMnulLtsfiituras opinetur { fcilicet honlo l i - tra diem lu-
dqlís } mfi ante illud vltimurn, t^nendúmque fudictnm. didj. 
Et fumitur ex fententia finali Matthíei z í . per quam Auguft-
)roponuntur ludicandi omnes>qui propna opera ha-
)cre potuerunt(nam de ínfantibus ibi mentio nó eft) 
ílli autem omnes , vel in beatitudinem recipiuntur, 
ve l i n gehennam relcgantur, iamergo tune non cíl: 
Purgatoriuslocus, fed fupponuntur purgati omnes, 
qui faluandí funt. Priüs enim antecedit uidiciú parti-
culare erga omnes, 3c concedetur tempus fufticiens, 
&i pcena ira augebitur,vt quidquid reíiduú fuerit, ín-
tra i l lud poílit p e i i é d é purgan , 3c zá gloriofam Re-
furedioncm praeparari. Vnde confirmatuijquia ante 
ludíc ium , omnes tam faluandi , quam damnandi 
refurgent, & omnes Giluandi refurgent in gloria,im-
paíribiles,5¿ immor!ales,iuxtaillud i . Co r . i j .5ff7i / - I-Cor,I5' 
naturcorpm ani?nale, furget¡pintuale \feminatur m eor-
ruptione ¡furget in mcorrupttone: femimitur m igmhúna-
tefurget tngloria.Quem locum tradas O i i g . hom. 14. 
ín Lucá.ait , piaculú eííe maximú cogitarc,corpus re- C^'gcn* 
furgens eííe íordidun^vel pollutLi,aur pui gatione in-
digens Vnde quod pauló infenüs in eadé homil .ha-
betur3poft r e f u i r e d i o n é ex mortuis indigere nos ía-
craméto eluentc,atq; purgáte,quia nemo abfque for-
dibusreíurger , vel íuppoíit i t ium eft, vel mendofum: 
namfor ta í le dicendum eííct ,ante r e íü r red ionem i n -
digere nos pu rga t í one , quoniam abas nemo purus 
omninó refnrgeret. E t c ú h a c l c ó t i o n e quadrat ratio, 
qnx ibidem íubiungitur , feilicer, quia nulla ínueni-
tur animajquq ftatim vníueriis vitiiscareatjvidelicet, 
íine Sacramento Baptifmi ,velaliís rcmediis. 
Dicetur fortafle repugnare, íntegram purgatio-
nem herí ín fola anima ante refurredionem corno- „ m 
ns. At hocdicuion potelt,aiiasnuiiacanjmac indige- (0|£ anima 
tes purgatione viderent Deum ante generalem reíur- lucre poená 
redionera , vel vident il lum ante perfedam purga- Pro c"H,a> 
t íonem,que pofteá pertícietur in corpori bus reaflum- <íaam cciarn 
r r i r i r r " o Corpus com-
ptio:quorum vtrumque abíurdil l imum, & erroneum mifUí 
eft. N o n ergo repugnar pcrfjdam fatispafllonem ín 
animabus fieri,quia licéteorpus fuerit organum aní-
n\x ad peccandum ; tamen quia ipfa anima eftprin-
cipalis caufa, incuius volúntate vera ac formalis ra-
tio peccati exif t i t , ini l lapotenr herí fuffidens vin-
d ida , proil loreatu temporali ,qui ex peccatoiam 
remiflb in eamanet.Nam quidquid doloris de trifti-
ría? pacitur homo in corpore, dum ín eo caftigatur, 
vel flagellaturjin anima eft principalicer, ideóqué fie-
r í o p n m é poteft , vt per grauiorem dolorem folius 
animae compenfetur: feclufo autem íenfu doloris & 
triftitiae, fatis poena? patitur homo in corpore, tam m 
ipía morte , quam ín corruptione, vel meineratio-
nc poft mortem. Itaqne eífe poílünt anima- perfed^ 
pú rga t e ante refurredionem , percinetque ad diui-
nam proui^entiam vt ita f í a t ; na facile fieri poteft, 
3c expedir, quia dies íudicij eft veluti vltimus termi-
nus totius via^&cofumraario pr^deftinatorü omniú . 
Ter t ió certum eft duracionem poenarum Purgato-
ri j non eífe ¿equalem ín ómnibus animabus, qua: ib i Duratione 
purgantur. Ita docent omnes Scholaftici fuprá , cum pcenarúPur-
Auguftino libro de 8. quaeftionibus ad Dulci t ium, g^onj non 
ouíeít . i . in fin.& l i b . í o . h o m i l . in 16.Ratio eft,quia drc zc]i;J" 
non omnes ammx decedunt cum aequali reatu pee- anjm:lbus 
catorum remiflorura ; ergo nec posna illorum eric Anguft. 
jcqualis, fed quanio magis, mmúfve tranfeuntia dilexe-
E E c i runty 
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runt, tamo bremus tardwfve faluahmtur : nam quanta 
fuempeccati materia, tanta ent tranfenndi mora, ve Aug. 
dixit.Dicesi Poteric eíTchaec inaequalitas i n i n t e n í i o -
ne pcenarum cum aequalitace in duratione.hoc enim 
non repugnat iuftitiae: & Beda l ib .^ .Hift.Angl.c. 13. 
refeit animas omnes purgandas víque ad diem l u -
d ic i j in Purgatorio detineri ex ordinaria lege, niíi 
propter Eccleíia; interceííioncm aliquse ciciús l ibe-
rencur:eft ergo in hoc q u í d a m ^qualitas.Sicuc in i n -
ferno eft,íEqualitas induracionepoenarum, & nihilo-
minus eft inaequalitas fecundúm menfuram iuftitiíe 
commuta t iuacv t redé notauit Aug.11.de C iu i t . c . i ^ . 
Kefpondetiu^de potentia abfolutahoc non repugna-
re i nullaenim apparet implicatio contradidionisi 
tamé de fado non ita fieri.Quod patct p r imó ex fen-
fu EcclcfiaE.-credit enim animas Purgatori) ad bea t í -
tudiné fucceíliué tráíire,prouc in eis reatus maior vel 
minor, pleniüs,vel tardiús expiatur.Nec refere dicere 
hoc fieri per fatisfadiones Eccleíisemam in his etiam 
íat isfadionibus eft compenfatio fecúdüm quandara 
íEqualiíaeemjfolúmque fufficiunt ad aliquam tempo-
ralem poená foluédam , ergo eadé ratione per ip íam 
poena poteft fieri liberatio intra aliquod breuc tem-
pus. Et proptereá noncft conueniens, ñeque decens 
diuinam iuftitiam,vt animas fandi í l imas propter le-
yí í l imam culpamjvel reatum , temporc nimium diu-
turno extra beat i tudiné det ineat .Accedit ,quód abla-
ta aueríione á Deo per gratiam^tollitur asternitas pce-
na:,qua fublata, duratio poenx, quae manet, fumi de-
betcum aliqua proportione ad culpam, licut fumi-
tur edam in tení io . Et ideó non eft íimile de damna-
tisjquiaílli squales q u o d a m m o d ó funt in fubftantia-
l i (v t íic dicamj aueríione á Deoj&: ideó edá i n aeter-
niratc poenac azquales funtranimae veró Purgatorij,li-
cét conueníant etiam in conuer í ioheadDeumira t io -
nc cuius omnium illarum poena temporalis eftjcamcn 
jn ratione feu fundamento pcens non íqnt squales, 
& i d e ó nec in duratione poenas elfc debent. 
y Qu.ocirca incredibile eíl(vtfupra dicebam)poenas 
Non purga- Purgatori] in ómnibus durare vfque ad ludici) diem 
anima^1 vf- t e g l ^ n ^ » fecluíis fufFragiis Ecclefia: j tum propter 
que ad ludí- d ida , tum etiam quia illa eifet quaedam inasqualitas, 
cij diera. vt íi fandus vir cum leuillimo rcatu mul tó antea mo-
r i tu r . l t em, quia etiam ante Chrif t i aduentum crat 
traníitus á Purgatorio ad Sinum Abrah^aliás illas fo-
las animas i b i Chriftus inueniftet, quae ex hac vita fi-
ne vilo reatu temporalis poena: migrarunt, quod per 
fe incredibile eft : ergo mul tó magis erit nunc t raní i -
tus in paradifum,edam per iuftam folutionem poena-
rum. Vnde, íi qusfuntreuelationes ,qu£Ealiud indi -
cent, vel exponendae func de toto Purgatorio, & non 
de íingulis perfonis : vel íi hanc expoíi t ionem non 
Rupertusex paciantur,admiccend£e non func. Similicer eft pié ex-
ponitur. ponendus Reperr.lib.3.in Gencf capite trigefímofe-
cundoivbi íignificat ante Chrif t i aduentum nemini 
fuiífe peruium purgatorium ignem : vel enimincelli-
git non fuiílc peruium vfque ad beatitudincm : vel 
certé loqnitur i n generali de igne affl idionis, & 
alicuius poeníe , íaltem per detentioncm in aliquo 
locoinferni. 
Pofsttne ajstgnari terminus max 'tmus vltra quem 
duratio foenét Purgatori) non tranfcendaU 
Hí s ergo exiftentibus certis, incertum manet , quanto cempore vnaquascpje anima purgetur, 
vel an poílit aliquis terminus míiKÍmusaffignari,vJtra 
. . 9uernnoí l t ranfcédi t i l ladurat íoin aliqua vel a l iqui-
DPimo- bus Purgatorij animabus.In qua re Soto 4.d.ip.q.3. 
a r ta , infi.qmbufdamconieduris iudicat, neminem 
i v . 
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vltra decennium ta Purgatorio detinerc, Quia po-
tuit Deus ita in conftituere grauitatem inteníiuá il la-
rum pcenarum, vt intra i l lud tempus poí l int delerc 
omnemmaculam ex peccatis rel idam, ergo non eft 
verií imile voluifte Deum diutius detinerc amicos 
fuos.Secúdó,quiaper leues & temporales fatisfadio-
nes breuiores huius vitac compenfantur íimiles rea-
tus^praifertim ex folis venialibus peccatis re l id i .Ter-
t ió , quia iuuanc Eccleíiae fuífragia. Al i ) graui cenfura Impugoa-
notanthanc fententiam. P r i m ó , quia variis reuela- tur-
tionibus cpnftat animas iuftorum diutius in Purgato-
rio detineri. Secundó, quia vfus Eccleíias videtur 
idfupponere, tum in fuíFragiis pro defundís parti-
cularibus, qui ante plures annos deceíícrüntj tum i n 
forma & modo concedendi indulgencias plurium 
annorum. T e r t i ó , quia illa anno^um menfura nullo 
fundamento nit i tur,nec c on i e du r^ i l l ^ magis pro-
bant de decem,quám de quinquc,vel de vigint i , auc 
triginta annis. Atque híec vltima ratio vrgentior eft 
csteds, nonv t d i r e d é probet iudicium i l lud Soti 
elíe erroncum,vel dignum aliqua cenfura,fed eíTein-
certum ac voluacarium. Q u o d ego verum cenfeo, RCf0iut¡0 
quanuis nec facilé credendas cenfeam reuclationcs, 
qu^de diuturnitace harum pcenarum circunferun-
turrpraefertim íi generaliter liunt de illis animabus,& 
non de vna, vel aliqua i n particular!, i n quibus faci-
! lilis credi poteft aliquando conringere,vc poen^ m u l -
tó maiori tempore durent, quám homines interdum 
cogitanc.Quod íacis eft,ve fuífragia poft multos et iá 
annos fiant pro quibufeunque animabus,quia iudi'-
cia Deioccultafunt. Quanuis fortaíTe haec confue-
tqdoEccle í i^ non in hoc folum fundatur, fed in pie-
tatc eorum, qui talia fuífragia fieri praeceperunt s non 
íolúm propter íiiam vtilicatera,fed etiam vt al i ispro-
deírent ,quádo ipfi non indigerent.Nec de hac re am-
plias nobis rcuelatú eft,aue ex reuelatis coll igi poteft. 
N u m forna Purgatorif paulatim ferremifiionem 
minuatur, v e l femper eadem inten-
fine duret. 
QVUÍRET veró aliquis, an haec pcena Purgato-rij paulatim minuatur, ita vt quaíi per conti-
nUamremiflionem deí inat , vel potiüs quoad inten-
íiuam grauitatem eadem perfeueret , dpnec tota 
íimul finiatur. I l lum enim priorem modum fua-
detreuelatio , quam D . Bernard. refere in vita Ma-
lachia: §. Mortua eft inteñm foror eitu, &c*. Qua: i l l i 
poft mortem apparuie f sp i í i s , talia oftendens íigna, 
& habitum doloris , ve plañe íignificaret per f and i 
fracris fuífragia i n dics íibi poenas fuiííé remiíías, 
doñee omnin^í ceííarunc. Similesque leguntur reue-
la t iones inBéda}& Carthuf. Dialog. de iudic.partic. 
vbi ar.3 i .hancrem tradac. Inconcrarium aucem eífc 
videtur, quia res ad eundem modum deftruicur , quo 
generacurúlla aucem pcena non inecepie paulacim per 
inceníionem,fed íimul in fummo gradu incoepicrcrgo 
in i l lo incegra durac, doñee coca eciam íimul aufera-
tur. Diceeur forcaíTe, in principio fuifte íimul eocum 
reacum, & ideó maximam eciam poenam á principio 
incGepiífe,pofte4 veró in dies minui reatum, & ideó 
i n dies etiam remitt i poenam. Sed contra , quia in 
principio reatus fuic tanta? poenje tanto tempore fu-
ftinédacin dies ergominuitur reatus quoaddebitum 
durationis pecnap^on veróquoad debitam intení io-
nem eius. Nec íimul poteft eadem pcena fufíicere ad 
remi t tédum fub vtraque ratione reatum futurs pee-
ña iqu i enim damnatus eft ad triremes per decenniú , 
non minús laborac,6t flagellatur,&c.in v l t imo anno, 
quám in prxccdencibus.ita crgo erit i n prarfenti.Vn-
de 
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Ratio dubi< 
candi pror-
traque par. 
te. 
Bernard. 
Beda. 
Carchuf. 
Obicaio. 
Soluicur. 
Xcíolurio ^ 
quoad pocná 
áamni. 
Quid de pee 
na fenfus. 
Quorúdam 
fentcncia im 
probatur. 
Carthuf. 
D i f p u t . x l v i i ' . 
de per fufFragia & indnlgetias diminuitur pcena pur-
gatorij quoad durationeaijnon veró quoad intenlio-
nem, feu grauitaterrj poenae. 
Poteft interrogatio li2C ,vel de pcena damni,id eft, 
de trifticia ex dilatione glorÍ£E,vel;de poena ignis fieri. 
Prior videtur ea ratione femper diminui 3 quód fem-
per obiedum talis triftitiae minus íicri videtur, fem-
per enim dilatio eft minor , 5c é conuerfo beatitudo 
q u o d a m m o d ó magis ac magis femper appropinquat 
quod non poteft non afferre aliquam coíolat ionem. 
Vnde,quia fufttagiis tempus illius dilationis máxime 
minuitur, ideó confolationem magnam afferunt illis 
a n i m a b u s ^ u á d o de illis,&: de effedn cerriores fiunt: 
quod potuit per illas reuelationes indicar i , oux fuf-
ficienter hoc modo in te l l iguntur .Quanquám.í i con-
íideremus poenam damni in alio fenfu fuprá declára-
l o , pro dolore de aliquo incremento glori íein per-
petuumamiirojncceífe non eft talem dolorem duran-
te Purgatorio remitt i , aut minorem fieri quoad inte-
l íonem feu grauitatem.Quod etiam probabilius m i -
h i videtur de poena fenfus, prafertim fi per fe fpede-
tur ille ftatus,& feclufa extrinfeca remiíl ione per Ec-
clefía: fuffragia.Nam ratio faíta eft vrgensjcüm nulla 
poffit caufa talis diminutionis , aut remiíIionis(con-
t inuó aílignari,cum tota illa poena fecundum totam 
durationem xqué refpondeat tali peccato, illudque 
« q u é íit tota illa d ignú. Solíim poteft quis cogitare, 
diueríis peccatis diuerfas poenas Purgatorij reípon-
dere,veldiuerfos gradus eiufdem poena* ignis ,& poe-
nam vni peccato debitam finiri interdum priüs alia, 
ficque remitti aliquádo intéí ionem poenac.Sed ñeque 
hic modus eft ncceíTarius, probabilius_enim apparet, 
coníiderata multitudine peccatoríuquac homo com-
miíit>& fatisfadione imperfeda, quam exhibuit, re-
l inqui talem reatum,eíque tantam poenam tanti tem-
poris rcfpondere, eámque durare i n eadem in ten í io -
neprotototempore quo durat. Per fufFragia veró 
Eccleíiae fortaíTe interdú fit, vt poena illa remittatur 
quoad intcntionemrprobabilius veró apparet remif-
fionem femper fieri per diminutionem téporis illius 
poense,quod & ipíis animabus vtilius eft. 
Quamobrem mihi non admodum probatur ícn-
tentia eorum , qui afterunt, animas prius puniri in 
quodam locojvbi ignis acriüs & inteníiüs vri t j dein-
de tranfire ad alium , vbi mitius puniuntur j po-
fteá ad alium amoenum , vbi detinentur fine poena 
fenfus,vt ita tándem ad beatitudinem perueniátjnon 
tranfeundo immediaté ab extremo ad extremum, fed 
per hice media.Quod etiam indicatum eft inquibuf-
dam reuelationibus,quas commemorat Dionyf.Car-
thuí iam Dialog. de lud ió , part. ar t .30.Scj i . Sed hx 
reuelationes, niíi metaphonm aliquam contineant, 
m i h i non faciunt fidem, vt fuprá in íimili dixi,quare 
ex his , qua fuprá indicaui de variislocis Purgatorij 
in praefenti etiam iudicium ferendum eft.Finita enim 
poena fenfus, purgatio finita eft, & anima eft apta & 
expedita ad videndum Deum, quapropter non am-
pliüs detinetur: quia , vt fuprá oftendi, nunquára 
poena damni aeterna , vel temporalis , propter pee-
cata adualia feparaturá poena fenfus,quia reatus ma-
nes no eft maior feu diuturnior refpedu vnius,quám 
alteriusmcque oppoíi tú poteft probabili ratione fua-
deri:maximc fi verum eft,reatú poena temporalis no 
magis relinqui propteL*conueríionera,quám propter 
aucrfionem. Quapropter credibile non eft, animas 
Purgatorio tráíirc ad locum amcenüjpriufquám coe-
lu ing ied iá tur : multoq;abfurdius eft cogitarcfquod 
eodem loco Caithuf. indicatj tranfire priüs ad para-
difum terreftrem , ibíque det incri , quam ad Dci v i -
í ionem admittantur.Quia.fi plenc purgaras non funt, 
non poíTunt ad i l lum paradifum traníirejfi veró iam 
Suarez Tom.4 . 
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A funt purgara, ftatim Deum videre incipiunt , prout 
eft dogma fidei. Sed obiiei folent Patres d¡centcs,in-
terdum iuftorum animas reuocari .^d lociun , qué in Exponuncur 
Adam perdiderunt. Refpondttur faciíé , Patres illos Patrcs ']Ul 
non loqui de materiali loco, m quo Adam peccauir; fenrirc vide* 
alias anima f and i í l ima , etiam beata Virginis, illue tur. 
priüs eífent defercnda,quod eft abrurdLim,')& íine v i - Vidcin tom* 
lo fundamento;vel vtilitatc:intelligunt ergo de pra- f^'^ í^fin 
cipuo paradifo, q u é in Adara perdidimus , quemque 
per fecundum , &gratiam cius recuperamus. Igitur 
fanda i l l a anima immediaté t ranícunt aloco Pur-
gatorij ad beatitudinis locum.Quod non eft tranfire 
ab extremo immediaté,quia Purgatorium ipfum¡me-
dium eft inter hanc vitam & beatitudinem , & pro-
pinquias eius ad ftatum beatitudinis non attenditur 
in pccnis,fedin fpirituali sád¡ ta tc)& puritate talium 
animarum.An veró in ipfo Purgatorio íit vicií l i tudo 
poenarum & aliqua remiílio, incertüeft 3 Se quod d i -
xi probabilius apparet. 
¿ofsmtne furgatorij ¿ m w * antefinitampirgatio-
nem^adtempt í inde exire, 
SO L E x yeró tándem á Theologisquar i , an i l l a anima ita fint addida toto i l lo tempore i l l i loco, 
vt egredi non poííint ,etiamíi velinijita vt continuus Rt 
ille carcer fit veluti pars grauitatis talis pcena. Re- Teitull. 
fpondeo, communem legem hanc cfte, v i fumitur Parad, 
ex Tertulhano de Anima , capite quinquageíimofe- ^|1¿^oftom' 
ptimo,circa fínem, Chryfoftomo hornilla vigefima- ^uguíi 
nona in Matthaura3Achanaí io quaftione vndecima Theophyl, 
^ ad Antioch. Augoftino lib.de Cur. pro mort.agend. 
cap. 11.12.1J.16. Theophyl. Matth .8. Quidampro Qu.orudam 
ratione r e d d u n t , q u ó d anima íeparata non poteft ^ " j ^ m . 
fuo arbitrio moueri localiter , nec etiam virtute 
motiua Angelorum , vel damonum , & i d i ó foli 
Deo refevuata eft talis motio. Sed hac ratio falfuru 
furait: nam anima reuerá poteft moueri virtute fuá, 
etiam feparata á coepore, non minus quám Angelus', 
n i í i á D e o impediatur. Poteft etiam á damone vi r -
tute naturali mouerijíi permitteretur, quanquám de 
fado non p o ^ i t , quia non poteft damon diuina i u -
ftitia aut ordinationi refiftere efíficaciter. Propter 
quam cauíam nó poifunt damones animas momio- Tertuj 
rum ad huno modum reuocaré,vt laté Tertull.fuprá, Lnaan'c. 
& in Apologet.c.23. & LaCtan. l i b . i i .c . i7 .Aug . l ib . Auguft. 
D I o.de Ciui t . c. 16. qui dicunt apparéter id facete d a -
mones ad decipiédos h o m i n e S í p e r t i n e t q u e ad quan-
dam fpeciem Magia:tamen reueránihil poíTe : quia, 
íi funt anima fanda,non habent in illas poteftatcm, 
íi veró íint damnata^on poifunt illas edúcete é car-
cerejin quem Deus illas deturbauit , ibíque permanc-
re voluit,vel femper, vel tali tempore. 
Ratio ereo reducenda eft in legem diuina iuf t i - r ^ ^ l 
n a , quíE ib i animas detinet, damnatas quidem vio- cio, 
lenter & c o a d é , in Purgatorio veró vuluntarié: co-
gnofeunt enim iuftam Dei voluntatem,&: i Ui fe fub-
mittunt . Hac autem lex indifpcnfabilis non eft, & 
ideó Aug. fupráprobabi lecred i t , fape fieri veras ap- ^i>guft. 
. . 0 1 1 . j - r 'T • J- • Aniraasah-
pantioncs talium animarum ex dilpclatione diuina. qUádocPur-
Loqui tú rque Ang. in communide animabus defun- gaCorio 
d o r u m , neo diífentit Tcrtul.fuprá, vt Pamel.ibi no- exire. 
tat. Adducítquc Aug. in excmplum animam Moyfis, ^?Kui* 
& Elia,de quibus alibi d i d ú cft^ i l l a veró tune erant j j^odor 
in Limbo : idémque dicipoteft deanima Samuelis 1. Niccph. 
Reg. 28. & Ecclef. 46. item de animabus O n i a , Sí 
Hierem . i . Machab.17, De animabús veró beatis va-
ria exempla referuntur in 7. Synod.ad.4. & á Theo-
dorcto l ib .5 .Hift .c .24. Niceph.libr.11.cap.5f?. Idem 
ergo eft veriíimile ex difpenfatione diuina aiiquando 
accidere animabus Purgatorij : quod etiam fuadent Q^got 
nonulla exempla.qua fuprá ex Greg^.Dialog.Bcda, Beda. 
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& aliis attigimus. Q u a n q u á m enim verum í i t , oir-
dinarié illas apparitioncs eíTe animarum , qus exdi-
ípenfacionc diuinadicuncur purgan in aliquo huius 
mundi loco, tamen ficut hoc dirpeníatorié fit, ita n i -
hi l vetar & illud fierijicét oppoíi tum cenfeat Audor 
illaiLUTi quxftionum ad Anthioch. quae rribuuntur 
AthanaCín 3. fine fufficienti fundamento. Solíimeft 
aduertendum guando hxc difpenfatio fit ,poenam 
non interrumpí, vt in eifdem viíionibus oílenfum 
eft j & ratiopoftulat,quia talis intermiftioearum po-
tius poenam augerer, tempus beatitudinis ampliús 
diíferendo, ñeque eft neceííaria , quia ignis ille ficut 
in hoc aere cruciat d^mones, ita etiam illas animan 
torquere aq continué purgare poreft. 
S e ¿ t j . 
Varij erro^ 
fes tefcrun-: 
ípiphan. 
Hieron, 
Auguft, 
Hieron. 
Marian. 
Viftoria, 
Atnbrof. 
Ctroies re-
futancur. 
D I S P V T A T I O X L V I L 
jpe ¡ iatt igratU ammarum Purgatoríj, 
A c T E N V s e a expofuimus, q u s ad poe-* 
nalitcites Purgatoríj fpedtant , quia in 
luncfinem primariq eft hic locus infti-
tutus: pertinere autem videtur ad huius 
traótatus complemcntum , vt ftatum gratiaei & rario-
nemviuendi feu operandi illarum animarum decla-
remus, quia hoc & per fe digna m fciru eft,& ad me-
lius comprehendendas illas pcenas coferer.Dicemus 
ergo prius de ftatu gra t i s , quem habenr, deinde de 
operibus feucognitione, bonis aó t ibus , & frudibus 
eorumrvnde etiam conftabir, s í n r n e i l l a ; a n i m s o m - < 
n i n ó extra viam,vel adhuc in illa verfenrur. 
S E C T I O I, 
Vtrum omnes anima Purgdtorij ita careant omni 
culpa , vt tamen non careant aliquo 
p(rn& reatu, 
R 1 N c 1 p 1 o hic referti poíTunr va-
ri] erroreseorum)qui dixerunr per igne 
purgan eriam eos,qui in mortali pecca-
to poft hanevi tá inueniuntur.Qupd de 
ómnibus ta daEmonibus,quá prauis ho-
minibus fcníiífe Originé refert Epiph. epift. de illis 
erroribus ad íoanné EpifcopumHieroíoI .& Hieron. 
epift.^i.adParamach,& Aug.21.de Ciui .c . i ^ S r í c q . 
A l i j non quidéde dxmonibus, íed de ómnibus pra-
uis hominjbus id dixerút. Al i j non de ómnibus ho-
minibusj fed de ómnibus baptizatis,etiamfi pofteá in 
infidelitate feu tuerefi monantur. Al i j de his ranrúm 
hominibus,cjui cü íide Chrifti etiam momia decedür, 
A l i j nec de his ómnibus, fed de his, qui cum fide ha-
buerúc opera mifericordiae, eriáíi alia habuerinr pee-
cara mortalia, in qutbus morrui fucrunt ,Hanc enim 
rota varicraté referr Aug.d id . l ib . i 1 .de ciuit.c, 17.18, 
víq.ad i f in Enchirid.c. 75. & 7<S, Facitque nobis 
negotium D. Hiero.Dial.i.contraPe!ag.col.i8,nam 
fignificare videtur omnes regeneraros in Chrifto, & 
in fide eius morienres randem efle purgandos. V b i 
Marianus Viótor íine alia declaratione ídem affirmar. 
Eadem fententia reperiri videtur in Hieronymo feré 
in vltimis verbis Comment. in Ifai, de in id Amos 7. 
Ecce vocahU iuMcium ad ignem. Iníinuatur etiam in 
commentariisatrributis Ambrofío i ,Connth . j ' . 
H^c dodrina variis in locis á Theologis impugna-
tur^vr hsi:ctica,& apené fidei cótraria.Nam in 1 .p.q. 
64.docenr, dxmonum pcenas fore ¿eternas ,ilIosque 
nunquám poífe per ignem purgan. In i . j .q .yz .ar r . f . 
& q .Sy.ar . j .of tendunt ípeccatummorta lee í íedignú 
A poenaa;terna, eaque puniri in horainibus, nifi in hac 
vitaremittatur. Rurfus difputantes de fide & operi-
bus conrra herét icos huius temporis^ftendun^fide 
mortuam , vel quazlibet opera huius vira: in peccaro 
mortali fada,non íufticere ad falurem, í ine pceniren-' 
t ía , qusad peccatLremiíl ioncm obtinendam fuffi-
ciat: de quo etiam multa in 1. p. huius l ibr i diximus. 
Ex his ergo principiis fufficienrer impugnarur tota 
illaerrorum varietas,ideoque hoc loco circa illos i m -
morari neceíTe non eft , praefertim cum ChriftusDo-
minus íatis exprefsé dicar,omnes,etiá fideles, íi ope-
ribus careanr,& in peccato inuenianrur, damnandos, 
^ eíTe, vt laré exponir Aug.lib. de Fide & operibus, & 
Greg. optimé'lib.zíí .Moral.c.io.aliás 2 4.Nec confe-
rcr illisjquód aliqua opera miíericordia; exercuerinr, 
quia íi abíque charitate ea fecerint, mhil etsprodeft. 1. 
Corinrh. 15. Videri eriam poreft A u g . d i d o l i b . 21 . 
de Ciuit. vbi didos errores abunde confurar,eoriim-
que obiedionibus refponder.Et fpecialiter ponderar, 
Ecclefiam non orare pro his,quos cerró feir in pecca-
to mortali mortuos eíTe, quia de eorum íalute defpe-
rat: de quo videri poíTunt cap. Quihm , 13. q. 2. cap. 
i?i^««í,2 3.q.2.Gregor.4.Dialog.c.y i . & ^^.Cícíanus 
Arelaten. homil.S. 6c Difput.feq.de SufFragiis, plura 
de hac re dicemus. 
Hieron. ergo in citatis locis aliquo modo eft á no-
bis exponendus, nec enim veriíímile eft in re ram 
manifeftahallucinaíTe : M a x i m é , quia exoonens illa 
verba ad Calar, j . ^ Chrifto Ieju,nec circuncipo alicjuid 
valetineqHepr&putium }fidjides , qua per charitatem ope-
C ratur i &c. Er i l lud i Qui talia agmt, regnum Dei non 
pdjfidebuntt'm primis a i r , f idem percharitaremim-
plere mandara , & fine illa mortuam eíTe , fícut & 
opera fine fide. Deinde circa vltima verba a i t , In 
anima in qua peccatum regnauerit , non pojfe Dei 
gnare regnum. Et infrá, Nec refert quod vnoj aut plu* 
ribuí a veaiitudine excludatur, cum omnia fimiliter ex~ 
fW^w/ : alludens autem lacobi 2. Giuim vno offen-
dtt, fhEim eft omnium reus, Mat th . etiam 2 5-. air , i n -
diciüm fieri non folíim ínter fideles & infideles, fed 
fimplicirer inrer iuftos, & iniuftos, & omnium i n -
iuftorum, ait.fupplicia eíTe eterna. Er epift. 148. ad 
Marcel.q.2.eandem exp^fitionem confirmar. Cum-
que Marcella i l l i fcrípíiiret, expofitionem aliam de 
fidelibus aliquando inueniri in Opufcuíis eiufdem 
D Hieronymi: R e í p o n d e r , Nonmemim me hoc aliquan-
do dixifft, & j i dixiftem, non ejfem in errare pertmax. Ac 
tándem fe referr ad librum fecundum contra l ou i -
nianum,vbi dici t , propter grauiapeccata omnes pu-
nir i perpe tuó , nifi in hac vira pcenitentia prxcedar. 
Ex quo loco exponunrur a l i j , vno é duobus modis. 
prioreft , vtfeníus fit, Chriftianos faluari poííe per 
ignem, quantumuis peccatores fuerinr, non ramea 
omnes,fed qui poenitenríam in hac vita egerinr.Nec 
enim Hieronymus cumdiftributione de: ómnibus lo -
quitur3fed rantum difFerenriam conftituit ínter Chr i -
ftianos, & non Chriftianos , quod i l l i nu l lo modo, 
h i veró faltem per poenirenriam & ignem faluan pof-
funt. Ve l fecundó, vr peccarores, quos ab impiis á u 
ftinguir, vocer omnes iuftos > qui peccatis venialibus 
inrerdum nviculantur; & hos dicir non effe in srer-
num puniendos, fed per ignem purgandos. Et forré 
hoc voluit Marianus Vidoi ; ,cum dixir, hanc efle ro-
tiusEcclefía; fententiam. Arque ka nomine fidelium 
nonintell igit Hieronymus ibi quofeunque credétes, 
fed eos, qui habentes fidem , per charitarem operan-
tun Vnde definiens i m p í o s , & irapietarem eorum, 
úiy Impietas emmproprie ad eos pertmet , qui notittam 
Deinonhahent ¡vdeogmtam tranfgreffionem mutarunt. 
Et infrá a i t , omnes i m p í o s , & praniaricatores perire 
perpetuó : per impíos intelligcns infideles, per pra:-
uaricarores, 
Auguft. 
Gregor. 
i .Cor.xj . 
Gregor. 
Caeíarius. 
Arelar. 
3 
Hieron. er* 
ponitur. 
Gal.;. 
Manan." 
Viflot-
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uaricat€)res,eos)qui cum ficícm híibuerint ,pmiaricatí A qui po l i Bapcirmum ante statem adultam moriiuar, 
funt, nona íide , ab eius obediencia & vi ta ,quaí eft Aug. i r.de Ciu i r . c . ió . ídem eft de animabus maury- D.Aug. 
chantas : & ita mortui funt. Ec ha^ c máxime accom- rum ex proprio priuilegio , vt laníis íuperiori tomo 
modanturilli loco contta Pelagianos.lnaliis v e t ó l o - diximus. Deniq-, idem elt de ómnibus illis adeó pet-
éis obfeutius, & dubitando loquitut , in eundem ta- fedis , vt in hac vita pleniííimé fatisfecetint, vei pet 
men fenfum pié explicadas eft. Quanquam fint adeó ptóptia operajvel pet indulgétias3&e.Quocirca,cum PaI:rcs qui 
•<;tanlfl-. difíicilia vetba, vt Staniílaus Pannonius lib.de D i u i - Sandi videntur aliquando dicere , eciam punííimas ^ " ^ ¡ ' e ^ 
pannoni . na p^j|ant|ir0p|a ^ ^ ajjj nolll ¿^jj-gj-jj fat;eri j-jiej-Q, animas adillum ignem defetn,í i non vt ab illo patiá- ¿t 
lémur ex. 
nymum in eafuiíTerententfaridtamencredibile non ru^falcemvt non paciendo eatum puntas comprobé- ponuntur. 
eíl^cúm res fit adeó clara in Scnptura,& aliis locisab tur,vt fupiá citatum eft,&: fifftii poteí t ex Hieronymo Hicron. 
eodem Hieronymo fatis declarara. Amos 7. Ambroíio in id Pial. 3 6. GUtíliM eorum tntret Q"^^* 
4 Ex his ergo concludo in primis > omnes animas in corda ipforuw. Origen, hom.5. eiuídem Píalmi C^c II°Cn* 
Animas^ Pur- p ^ ^ t o ^ j cal.ere omnj culpa ^QJ-J-^Í : qUia) fi in hac homilía vigeíimaquinta in Numer.circa finím , (k 
fe^omni vita ülam commiferuntjneceíle eftjVt illius remiíl io- ^ Homil ía decimatertia in Hieremiam. Hax-(inquam) 
mortali & nem confequantur antequám bine decedant, alias Se íimilia non funt inteliigendade reali defeenfu ad 
original! non Purgatorium/ed infernum adibunt. Difficultas Purgatori) locum , &c tranfitu per ignem eius, íxuftra 
Mer'i Ver^ c^}an ^ certum fií de originali peccato: enim eíTec talis dercenfusj&- vana ac íine fundaméto 
íci l icet , neceáarió carerc i l lo omnes animas, qux i n talis cogitatio, & indecens ftatui talium animaium, 
coloco purgantur. Dicendum autem eíl bteuiter, qua; cíim innocentes í inc,f iat im in primo inftanti, 
etiam hoc eíTe omninó verum, non tamen «que ccr- quo feparantur á corpoi-e,Deum videre incipiunt, & 
tum. Ratio huius pofterioris parcis fumitur ex illa reó ta in ccelum tendunt ,vel etiam íine traníitu pet 
communi hypocheíi de homine adulto non iuftifica- medium3fi neceííarium non eft, quia omnis detentio 
to,qui prius venialiter pcccaret,quám mortalitcr, &r eíTet veluti qua;dam poena, íine culpa, ik íine cauía: 
i n eo ílatu moreretur : namaliqui putant , i l lum ícd intelligenda funt de examine virtuali(vt fie dica) 
fore propter culpam venialem priús caftigandura in per ignem; nam cúm ille ignis pro ómnibus non íatis 
Purgatorio, & íbluta pesna pro illo aduali peccato purgatis íit pa ta tús , per illum in indicio Dei exami-
<3cbita,traníiturum eíTead limbum puerorura.Quem nantur,quatenusibi probatur an i l lo íint 'digni. 
dicendi modum non inuenio damnatum i n aliquo ^ Ex eodem principio altera pars deciaratur: nam 6 
Concilio,nequc eft claré contra Scripturam, vel al i- íi anima plené pro qualitate fui reatus palía i f t , fta-
,quam traditionem; Nihi lominüs verum ceníeo,nul- t im recipic p rxmium, &• é caicerc liberatur : ergo é 
lam animam ad Purgatorium deferri, qus non íic iu - contrario quandiu ibi permanet, nondum p e r í e d e 
fta,ac proinde carens culpa, non tantümmorta l i , fed íb lu i t , adhucergohabe ta l iquemrea tum.Confequen-
ctiamoriginaIi:quiagratia vtramquecxcludic. Ante- tia clara eft, &antecedenspatet, quia alias viera con-
cedens videtur confentaneum communi Eccleíias dignum punirentur, & abíbluto delióto , adhuc in 
confenfui: fentit enim omnes animas in Purgatorio carcere detinerentur, quod diuiníe iuftitiíe repugnaf. 
detentas eííc fideles , ¡k pofl'e fidelium fuífragiisiu- alias vel bis puniret idem deliétum,vel prior remiíl io 
Conc.Trid uatijVtaitTrid.fcíT.zf .ca.l.ergofupponiteíTe mftas. infufticiens, & inualidafuiííet. Neq; eftquaftio huic 
i.Cor.3. Et fumi poteft ex illis verbis 1.Cor.5.Si cuiwopmar- loco, vel materiíE accommodatajan illa pcrna&r rea-
ferít)detrmentUTn patittur, ipfe autem faluuí erit,fic tamen tus in inftanti intrinfeco , vel extrinfeco flniatur: i m -
quaji per ignem. Quibus íignificatur, i l lo igne nullum pertinens namque eft ad rem prsfentcm , vteunque 
opus arderé & confumi, n i i i pe r íbna , cuius eft opus, enim definat, immediaté vnum alteri íuccedit, ita ve 
íalutem stetnam íit per ignem confequutura.vt fuprá ^ primum non efte reatus, íit primum cíle g lo r i ^ve l íi 
declarauimus. Accedit, quód iuxta veriorem doótri- pecna durat víque ad aliquod inftans intrinfecum,-
nam , peccatum veniale non remittitur ei, qui gratia gloria íemper incipiet in alio inftanti immediato íibi 
caretrergo nec pcena eius eflet finienda: ergo nec l o - inttinfeco , quidquid íit de coexiftentia ad noftrum 
cusPurgatonjillieftaccommodatus. Quarevelad- tempus,qua;accidentanaeft. Dice tveró aliqiiis:Ad ^ ° " s 0 ( í ° 
mittendum non eft horainem aliquem in eo ftatu beatitudinem obtinendam non fatis eft carere omni ^ ^ 3 0 ^ ' 
moti .et iamnin vita in i l lo efte poílic, vel íi caías ad- culpa , & reátu pcena!,íed etiam prauis habitibus, de bus Purga-
mit ta tur , alij modiexcogitan poíTunt puniendiillud inclinationibus. Refpondeo, propter hanc caufam torij aufe-
peccacum, de quibus r cme l&i t e rumin íupe r io r ibus non oporterefingere detent ioné aliquam.-nam quid- rantur. 
dixi.De macula item peccativenialisdubitare poífet, quid huiufmodi eft in appet i tu íent ien te^nip ía mor-
an in i l lo loco durare poíllt: fed de hoc diximus late te deponitur.fimul cum corpore,in quo eft appeticus: 
fuprá trabando de Poenitencia virtute.ibíque often- habitus vero exiftentcs in volúnta te , vel in ipfo i n -
dimus, nunquám elfe in i l lo loco , quia in primo i n - ftanti monis auferuntur, aut per acftus contrarios d i -
ftanti, in quo anima fanda illuc defertur, talis culpa, ulna virtute fa¿tos , aut per abftradioncm diuini in-
ctiamíi antea fuerit ,omninó deletur. E ^uxus conferuantis, aut certé in primo ingreííü glo-
riar ratione ftatus infunduntur per accidens omnes 
' ~~ virtutes etiam naturales, qus habitus repugnantes 
K^íntmas quandiu in Purgatorio detinentur^ non expellunt,íicut infunduntur etiam fcientia:genetales, 
ejfe omninó liberas a prioñbus culpis* q11* omnem expellunt ignorantiam. 
Secunda contlufio. — ~^ 
„ v i- 1 n - Anima* turvanda* in inttanti monis in vratia 
L c v N D o dicendum eítv.animasjquar adPursa- r • ~ • i r 
• i r i - L - r r J -L- confirman. Tertta conauho. tonum def-eruntur, vel i b i í un t , íeu quandiu ib i J * 
dednentur , non efte omninó liberas á reatu poena:, ' T p E R x 1 ó dicendum eft, animas iliftas indigentes 7 
etiaíi fint omninó liberar á prioribus culpis.Hiec con- JL purgatione, in ipfo inftanti mortis & feparatio-
clufio de fide certa eft ex illo ptincipio definito in nis á corpore confirman in gracia, & in bono , ita ve 
Conciliis Florenc.& Trident. animas fandas nullum ampliíis peccare non poííint.Eft res certa de fide co-
habetesreatum poenar^ftacim fieri beacas. Hinc enim tra Lutherum , qui dixit illas animas femper peccare 
íit,fi ex hac vita decedant fine tali teatu,ad Purgato- hotrendo & Rigiendo pcenas illas iuftas, in quo feip-
rium non pertinere.Huiufinodi funt anima? infantiu, fas fuuq: commodo quarrunt, vt refert Rofenf ar. 3 8. Rofcnf. 
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Sed hoc vanum cfl:: nam licct úlx anima: voluntatc 
fimplici rcfugi mi: posnas illas, &:cupiant finid, hic 
tamen aótüs per fe non eft malus: fed potefl: cíTctum 
ex bono afíeóta natura, rum ex piopenfionc charita-
tis ad vidcndum Deum : aliunde vero hunc cundem 
affeólum diuins ordinationi íubiiciunt, & abfoluta 
volúntate nolunt inde liberan, doñee aliqua via d i -
uins iufticix fatisfadura íir. Concluíio ergo ex i l lo 
principio certa eft, quód via hominis ad merendum, 
veldemerendumin morte í in i tur; & i d e ó i n eo fta-
tUjinquo tuncinueniturjimmobilispermanet, vel per 
obftinationem in malo , fi íit in peccato , vel per 
confiimationem in bono , íí in gratia í í t , iuxta ilkid 
Eccleíiaftcs iiSiceciderh UgnHTn,fme adAH¡hnim,fiue 
ad Aqudomm, vhicmc]ue ceciderk/bterit. Qucm locum 
in f eá ione prima huius materia: cum Hieronymo ita 
expoíliimus, & alia loca adduximus , quibus hsret íc i 
abutuntur ad impugnandum Purgatorium , probann 
aucem hanc veritatcm, vt ibioñenfu'm eft. Et íignifi-
carunc Gregorius 12. Moral.capite tertio, & quarro, 
Bcrnardus fermone quadrágeímionono ex paruis, 
Auguft. lib.de Pr^dcftinatione San6torum,capite dé -
cimo quano, vbi ait, nullum fidelem dubitare pofle, 
cum hac vita finiripericulapeccandijcitarque Cypria-
nura libro de MortaUtate)qui totus eft de hac re. 
Plura in fequenti fedlione referam , eadem enim 
quoad hoc rario eft menti ,&:dcmerit i , imó quodam-
m o d ó maior t nam íi animse i l l x extra ftatum meren-
di couftituuntur, vt ibi oftendemus, multó magis de-
merendi: tumquiaproníor eft Dcus ad reddendum 
pr^mium, quám pcenam: tum etiam, quia va ldé m i -
lera eíTct códirio animarumjqux relinqauntur in pe-
riculopeccandi,& fine fpe frudusjvel men t í . Dicere 
autem (vt ha:retici ínfinuant) pofle animas illas pec-
carc,non autem demeriti, abfordum eft, cum pecca-
tum ex fe Cu dignum poena^abfqucalio pa£to velpro-
miíl ione. Dices etiam damnati praué operantur, 8c 
non femper merentur nouam pcenam.Refpondeojil-
l i ílmt iam deíer t i , -^ obftinati in malo, & in vlt imo 
íiipplicio: ideóque verifimile eft, non crefeere eorum 
pcenas propter opc ra^u i ibi committunt:at Ci anime 
Purgatonj peceárentj mere liberé peccarent,puram-
que ac veram iuftitiam amitterent pro ratione culpa?, 
ideóque nouam mererentur pcenam,imó inde tran-
firent ad a:ccrnam,í¡ culpa ellet raortalis:quia hxc ü-
mul eííc non poreftcum vera iu f t i t i a& gratiaDei. 
Sedquiret aliquis.vnde habeant i l l sanims talcm 
confirmationem in bono. Refpondeo , non haberc 
iliam ab intriníeco ex aliqua interna perfeétione 
aólualijhabituali^vel naturalijquia non vident Deum, 
vt inde coníirmentur in bono , nec fol i habitúa po^-
funt tantam perfeuerantiam , Se immutabilitatcm 
conferre: aee anima feparata natura fuá eft infepara-
bi l is , potius quám Angelus. Diuina ergo gratia, & 
protectio eft, q u i illas animas in bono confirmar ra-
tione illius ftatus: ad quera dúo fpedant, vnum eft vt 
posna illa temporahs tantum eííc poílit 5 aliud eft, ve 
inde fit traníítus infaüibilis ad gloriara; ad vtruraque 
autem ne ce lia na eft confirmatioin bono,6(rcarentia 
omnispeccari: nara per mortale amitteretur gratia, 
per venia poftec poena illa feraper raagís, ac raagis 
protrahi. Eft aucem facile Deo hanc confirmatio-
nem tabuere, ficiit illam tribuit aniraabus fandto-
rura Patrum in Sinu Abraha?, & alicui viatori inter-
dum illam contulir. Dcnique , íi anima?, qux in pec-
cato morrali decedunt, ftatim per diuinam defertio-
nera confirmantur in malo, iuxta illud Matth. 2 ; . 
Ckitfa cfl tanitay 3c alia fuprá adduda, ve corarauncm 
Eccleíía? fenfum ac traditionemjquidmirumeft,qLiód 
aniraa: decedentes in gratia, ftatim coníírraenmr in 
bono , vel per beatitudinem, vel per fpccialem Del 
S t ó l i o i i . 
A fauorcm, ac protedtioncm ? Nulla ergo in hac re fu-
pereft difHcultas. 
S E C T I O Ií . 
Stntne aniwd Purgatorij inJlatu merendi, atque 
adeo an fint omnino extra, viarn. 
N 1 M ^ quidem Purgatorij nondum 
funt in te rminoj i iecomninó extraviara, 
quia cura Deum non videant, adhuc per 
a, fidem arabulantj& alioqui iuft^ funt, Se 
ex grana ac libera volúntate operantunnihil ergo eis 
deeffe poteft quominus opera raeritoriafaciant;ergo 
veré merentur. In contrarium autera eft, quia fi me-
reri poflent^enara poílent demerér i : licét enim ab ío -
luté Se in aliqua perfona non repugnet ita confirraari 
in bono,vt peccare non poíTit, & nihilorainíis poílit 
mererirat vero ex parte ftatus , Se fecluíis priuilegiis, 
illc ftatus,qui eft fufficiens ad meritum, eft ctiara ca-
paxdemeriti, Vndequi vnuraafleruerunr de aniraa-
bus Purgatorij,etiara aliud affiiraarunt,vt refert Hie-
ron. Eccleíiaftes p.circa illa verba , ^ 0 ^ nihilnoue-
nmt ampim^neque hahem vltra memdem. 
Dicendura vero in prirais eft, animas Purgatorij 
non eíTe in ftatu , in quo poílint in gratia , vel chán -
tate crefccrcjaut in iure ad gloriara. Eft cócluíío cer-
ra de fide, vt íentiunt Caietanüs Torao primo Opu-
fculorunvraótat . i j .quaf t ion . 1. RofFeníis d idoa r -
ticul.3 S.Soto in 4.dift. i5).qnaeft.5.art.2.Et fuíidamé-
tura eft,qiiiatempus merendi gloriara, vel gratia- au-
gmentum,in morte finitunquod principium commu-
ni tot iusEcclcfís confenfu receptum eft ^ l ludqj va-
riis faers rcriptur«,&: fandorura Patrum teftimoniis 
confirraaui fuprá ini.tora.dirp.2p.re¿l:.i.&: 3 .traban-
do de Chrifti merito,&: in 2.tora.difp. 42.fe¿hr . t ra-
bando fimilera quxftionera de aniraabus fanftorum 
Patrum . q u s í n íinu Abrahx ante Chrif t i mort-em 
dctinebantur.Quibus addi poteft Chryfoílomus ho-
mil.3 7. in Matth. dicens,Fratresvolitepuerieffia fenfi-
D husftdmahtia paruuli eftote : prafem enim h&cvitanEle 
viuendi occajionem^ opportHnuatem h(íbet:po(ic¡mm, ve-
ro diem tmm obíens, iudtcturnt & poena confequitur. Facit 
etiara vulgare dióhjra Daraafceni lib.2. de Fide,c. 4. 
quod in Angelis malisfuit lapfus, adde , Se in bonis 
perfeda conueríio,hoc eíTe in hominibus raorté.-quia, 
i icutineis vna deliberatione perfeda , via & ftatus 
merendi, aut deraerendi finitus eft, ita Se in homini -
bus finitur morte. Addere itera pofturaus illud Lucas 
cap.deciraoodauojivza/e vobis amicos demammona tm-
qn/tatis, vt cum defecenüs, recipt 'ant vos in Alema taberna-
cula. Nara opera in hac vitafada, poftmortera vtilia 
funt: poft raortera autera fada non prodeftenr ad v i -
tara a-ternam capcíTendara: fieferé exponit Augufti-
nus 2 r. de Ciuirate, cap.27. Se infínuat Hicronymus 
£ Epift. 151. adAlgaf. qua-ftione fexta, Qijanuisalia 
etiáeíle poílint illius lociinterpretationes.Facit etiam 
il lud Eccle. 11 .Faale efi coram Deo mfineobitm reinbue-
re vmcmque fecundum opera fuá. 
Vndefuraitur priraa rano , quia priufquám anima: 
i l U ad Purgatorium deferantur, iudicium ac finalera 
fententiara recipiunt :ergo poft illud iudicium non 
faciunt opera , de quibus iterum indicando fint.atq; 
adeó nec meritoria, nec deracriroria. Cui coiifonae 
i l lud Lucaí cap. deciraofexto, T^dde rationem vtlltca-
tionis tu* jam enim nonpotens villicare.Vbi videri pofsiít 
Thcophyladus,& Euthyinius fuo capit.f 8.Sic etiam 
in parábola de talencis Matth. z f i reddita rationc 
vnufquifque accepit mercedem, feu p r i m i u m , iuxta 
opus fuum. Idem in parábola vinea: , Se íimilibus. 
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D i f p u t . x l v i i . 
Deniquc hancob caiifam d i ^ u m eílEcdeííafl:. deci-
mooadrauo, Nec vereans vfque ad mortem tuñtjicc.n, 
quia te?npHi iuttitu acquirendá. efi ame mdicmm: nam de 
hií qmpoñekfequuntur^Hlhmdtcantur. Vnde nec ani-
ma? damnata; de malis aótibus , quos i n inferno fa-
ciunc > nec beat^ de hisj quos faciunc in patria, iudi-
cantunidem ergo eíl de animabus Purgacorij.Secun-
d ó , eftrado a pdori diuinalex ,qua: ita ftacuic ter-
minum viae hominis. Congruencia vero eft, quia hu-
mana anima vnitur corpori, ve mediante i l lo fuam 
perfediionem^ vel etiam beatitudinem coníequatur> 
& ideó ex íupernaturali prouidentia fpatium il lud ei 
prif ixurn ert; ad fupernaturalia dona promerenda. 
Ter t ió , eftratio á pofteriori, quia alias ficri poíret, ve 
animx illa: commodum ex negligentia, quam in hac 
vita habuerunt,reportarent:quia eaoccaí ione crefee-
re poíTcnt ín gratia,& gloria perpetua.Vndeí iere t ,v t 
áxxx anim^ hinc decedentes cum squali gratia , tán-
dem in gloria perpetüaeflent insqualcs , folüm quia 
vna, qua: plura peccata habuit, vei minus in hac vita 
fatisfecit, in Purgatorio qrcícere potuit:alia vero pu-
dor , ac diligentior, ftatim rapta eíl i n Paradiíum: i d 
veró abfurdura eft , & reda; prouidentias min imé 
confentaneum. 
Sed obiiei poteft, quia vel i l l ^ anima habent gra-
tiam confummatam, vel nonríi habent, iam funt glo-
rioía:; íi non habent, cur non poflbnt cre ícere , & 
coníummari?Similiter, vel habent charitatem perfe-
6tam,.& íic í iuunturDeo,ve l non habent, & íic per-
fici poterunt. R e í p o n d e o , dupliciter dicipoíTe gra-
tiam confummatam: pr imó , quia iam eft aólualiter 
coniumíla fuo f i n i , quod eft eiTc confummatam per 
operationem, & hoc modo anims illac non habent 
giatiam confumraatamrquia non coniunguntur Deo 
per virionemclaram,nec ii lum poffident, vt fupponi-
mus ex fupradidtisde loco Purgatorij,vnde adhuc per 
folam fidem il lum cognofcunt.Nam fecudíim legem 
ordinariam omnis vera iuftitia, quandiu non eft con-
fummata per vifíonem, in fide fundatur,fine qua i m -
poílibiie eft placeré Deo. N e c i n i l l i s animabus eft 
aliquid fideirepugnans,velex parte voluntatis,vt per 
fe patet:quiafunc juftillima?, nec ex parte intellcótus, 
quia nondum vident , nec habent nouam feienciam 
fupernaturaiem infufam, i d enim nuüo fundamento 
amrmari poteft. Nec refert quód per aliquam re-
rum experientiam videncur comparaífe quádam eui-
dentiam veritatis fidei: quia illa , licét fortafle fuífi-
ciac fuo modo ad impediédam libertatem in creden-
do fakem,quoad fpecificacionc a6tus,vt fenfit Chry-
foftomus homil. ^ 5 . in lozn.dicenSiZJelintynoltntrfmnes 
pofí mortem acquiefcere ventaü : nihilominus ñeque 
ad gratis confummacionem fatis eft > ve per fe con-
ftat, ñeque exeludie veram fidei rationcm : tum quia 
non habent experimentum omnium v e n t a t u m ^ ar-
ticulorum,quos crediderunt, eorum praDcipué qu^ad 
Deum pertincnt:tum máxime, quia non aíTennuncur 
illis altioribus myftcriis propter talem euidéciam vel 
experientiam) quam de ipfo Purgatorio habent, fed 
propter firmiorem pcopheticum acdiuinum fermo-
nem,cui bene faciunt actédentes ,& propter i l lud hr-
mius,ac fupernaturaliter credétes. In hoc ergo fenfu 
concedédum eft,non habere graciamconfummatam. 
Al io veró modo poteft dici gratia coníl immata 
quoad intenfionem, quam in tali fubieóto habere 
poreftjaut debeteficut dicitur calorinfummo,quando 
habet omnes gradus fuar intenftonis, & in hoc feníü 
dicendum eft habere animas illas gratiam confum-
matam. Quia in intenííione nunquám crefeere poteft 
i n tali fubiedto: nam in inftanti mortishabuit omnes 
gradus , quos in hac vita aliquo titulo homo prome-
ruit,poftea veró nec mcreri poteft, nec intcíius ope-
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A rari, quam ipíi habirusconnacumli modo operad va-
leant.Et ideó nec ibiauged poteft grana,nec eft veri-
í ímilein ingrelfu gloria aliquam inrcníioncm glaciar 
addi íine merito,vel alio ciculo:hoc enim nec funda-
mencum habet,nec confonat Scdpcims dicencibus, 
quód vnuíquifque refert prout ge ín t in corporc , & 
íimilia. 
Similiter dicendum eft ad aliud de perfeólione 
charitatis. Poteft enim charitas dici nnpeifeóla e í -
fentialiter : & hoc modo nulla charitas eft imperfe-
cta,!! eft vera,iuxta illud 1 .loan. 2. Qmfemat verbum 
eiffi, veré tn hoc charitas Dei perfeíla eji. Omnis enim 
charitas vnit Deo animam, vt vltimo fini fupernatu-
r a l i , eftque eífentialiter virtus & forma virtutum, &• 
hoc modo imperfeódo eíl'entialis ei repugnat.Poteft 
autem eíTe imperfeóta accidentaliter, idque duplici-
ter. P r imó ,quoadf t a tum,& hoc modo dicitur chari-
tas imperfecta eo ipfo quód non eft coniunótaaCtua-
l i t c r , & immobiliter fuo vlt imo f i n i : & hoc modo 
verum eft: charitatem animarum Purgatodj elfe i m -
perfeótam, id eft, non confummatam, ficut de gratia 
diótumeft . De quaimperfe¿t ione viderur loquutus 
Paülus ad Philippenfes ter t io , dicens, Nonquodiam 
ferfeñmfif.nzm fuhdiz.Sequor autemJi quomodo compre* 
henda. N o n tameinde fit poífe augeri,qüia eft in íup-
poí i to , quod iam eft extra ftatum merendi.Vnde alio 
modo poteft charitas eíle imperfe¿ta:quia non habet 
C totam intení ionemjquam in tali fubie¿to habere po-
teft , & debet: & üc charitas illarum animarum im^ 
perfe<2:anoneft, fed perfeóta, ficut de gratia didtum 
eft;eadem enim eft vtr iuíquerat io . 
Atqae ex his vlteriüs coll igi tur , animas Purgato-
ri) non eífe in ftatu fatisfaciendi proprié, fed tan tüm 
fadípat iendi . Hoceri t manifeftum Ci termini propo-
í id explicentur, quod erit íacile áippoíi ta doddna 
fuprá tradita de fatisfaótione. Expeccaro enim re-
mif tb , pr imó & per íe relinquitur reatus pcena: ignis 
& afíliétionis Purgatodj, & hanc fuftinere pollunt 
anims Purgatodj; & quia illa poena temporaliseft, 
per fuíficicntem durat íonem illius dicuntur poífe fa-
t i ípadiuxta qualitatem j feu quantitatera reatus ,ad 
^ quod illis fuñicit eífe in ftatu gratis. Rurfus veró 
conceíTum eft hominibus iuftis , &c viatonbus, vt 
poíl int q u o d a m m o d ó mereri remiíí ionem illiuspec-
ns per alias pecnas voluntarias huiusvi t íc , moraliter 
squiuatentes , iuxta diuinam legem , & iuftam inf t i -
tutionem : & hxc vocatur propna fatisfaótio. Hanc 
ergo dicimus exhibere non poífe animas Purgatodj, 
quia íicut tempus merendi fuit t an túm in hac vita,ita 
etiá ftatus fatisfaciendi per volútadas pcenas,vel affli-
¿t iones. Quodeifdem teftimoniis,rationibus, & Ec-
cleíia:traditione oftendendum eft, eft enim eadem 
ratio. Nam híc priufquám feratur vltima fententia, 
eft tempus mifedcordia?:tunc autem lata iam fenten-
t i a , eft tempus rigorofa; iuftitia:, &c exccucionispcc-
£ nx , prout fuit per fententiam declarata. Item , quia 
alias per feruentem aótum contritionis, deteftatio-
nis peccati, & amoris D e i , poílet homo breuifsimo 
tempore fatisfacerc, nec pcena ignis Purgatodj eíTet 
feré vtilis , nedum neceflaria. Acccdi t , quód licct 
il la pcena Purgatodj íit -voluntada concomitanter 
per conformationem cum diuina volúntate , non ra+ 
meneft volimtadé a í fumptarnec ex rali volúntate 
habet valorem compenfandi debitum culps , fed ex 
fuá acerbicate iuxta menfuram diuina: legis.Quanuis 
vt íit frud:uofa,reqLÜrat vt condidonem neccíTadam, 
ftatum amicitis diuins , quia quanrumuis illa poena 
rigorofa videatur, eft pcena amici, quem Deus vt pa-
t e r , non vt inimicus caftigat , v t tándem fuo con-
ípcCtu dignus, Se ad i l lum omninó purus inueniatur. 
Vnde ipfemet anims í anó t s hanc diuinam iuftidam 
conlide 
HÍB animjc 
habent cha-
ritatem per-
fedá cílen-
tiaiitcr. 
i.Ioan.i. 
Non tamen 
accidental^ 
tcr. 
Philipp.j. 
7 
Animas 
Pmgatorij 
non cííe in 
ftatu fatisfa-
ciendi, ícd 
ratifpaticdí. 
Corol.x. 
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confidcranrcs, nolunc bdc cxireidonec perfeAé pur- A Ti hoc íieri po tu i t , quodnegare non poíTumus , & ad 
gacaMnucniácur. Hoc auiem nonimpedi t jquominüs 
luífiagiisfidelium iuuadpofsin^dequofequenti Di f -
pucacione diAui:! íümus. 
8 . Secundó infero ex d id i s , nec de congruo poíTe 
Has animas anjmas aliquia fíbi mereri, vcl irapecrare, quod 
acc de con- , , , . r i • 
gruo poíTc adearum l iberanoncm,íeu breuiorem cxitum per-
aüqaid ad tineat.Hoc non efl; ita certú fícut prarcedentia, ell: ta-
ílum libera- mé probabiIius,«S¿: frequentiíis receptum.Fundaturqj 
m pcr~ in eodem principio; nam ex ipfo quod homo volun-
tañé , & negngenceramimt occalionem in pr^lenti 
vita íibi á Deo conccíTam ad fatisfaciendum , amittic 
tincns me 
rcri. 
Corol.x. 
ctiam omnem congruitatem , vt fie dicam,obtinendi 
á D e o poft hanc vitara rcmiffionem aliquam circa 
Auguft. poenam illam per aftiones fuas. Et hinc Diuus Augu-
ftinusin Enchir. cap. 110. d i x i t , íuffragia viuentium B aliquod earum folatium , vel vt ctiam in particulari 
prodeífe illis animabus defuníaorum , qui prius in pro nobis oi-cnt,vel feiant á nobis proillis oran.Qua: 
hocnoneftimpediraencum ftacus paínalis ,et iaranon 
impediet quominus anima; illa; pro nobis orare poí-
íintj & impetrare. Máxime quia illa; aniiiia funt fan-
¿tas&r chara: Deo,noíque ex chánta te diligiint,&- no-
ftrirccordanturjnoruntque fakem generaliter ea pe-
ricula , in quibus ver íamur , & quantum indigeamus 
diurna ope & auxilio, cur ergo non orabunt > etiamfí 
alias filis pcenis foluant quod debent?Nam etiam nos 
in hac vita debi tores íumus,&proal i i s oramus,& Pa-
tres , qui erant in Sinu Abrahar, pro viuentibus ora-
bant,vt de Onia ,& Hieremia refertur i.Machab. v i - i.Mach.TÍt. 
t im. Ñeque etiam efl: incredibile, Sandios Angelos 
aliqua rendare illis animabus , quar híc fiunt á viuen-
tibus amicis)vel alio titulo illis coniun(5tis,vel propter 
hac vita fibimeruerunt, vt fuffragia pro illis oblata 
Deo eíTent accepta. Quamuis cnim hoc diuerfas ha-
beat expofitiones ^ e quibus Difputatione fequenti> 
tamen claré íupponit Auguílinus in ipfomet Purga-
torio nihi l poífe ab eis fieri, quod adhunc efFedlum 
per fe conferar. Vnde concludo animas illas ex v i 
aéluum, quos ibi faciunt, mereri , aut impetrare non 
poíTe remií í ionem aliquam concedendam omninó 
gratis per liberalem applicationem fatisfaólionis 
Chr i í l i , abfque alio raedio: hic enim modus remifi-
íionis etiam in hac vita fortafie nunquam fit, vél non 
nifí ex magna difpenfatione : ergo in Purgatorio lo- ^ 
cura non habet, propter folam petitioncm ipfarum 
animarum. Vnde verifimile non efloipfias animas hoc 
petere : eíTet enim inordinata petitio. Aliqui vero 
putant poíTe impetrare remiíl ionera aliquam per fa-
tisfadionem aIiorum,ita vt earatione Deus illam ac-
ceptetproillis animabus, auccerté tales fatisfaftiio-
nes prouideat, aut infpiret ipfis viuentibus, quod eíl 
probabile,red incertum, fi tamen aliquid huiufmodi 
i b i inuenitur , debet potiús fundari in meritis huius 
vit2r,quám illius flarus. Dixi autem, non poíTe impe-
trare aliquid pertinens ad liberationem ab illa pecna, 
quia forcaíTe impetrare ib i poíTunt folatium aliquod, 
vel confolationes per Angelos,vel aliquid fimile^quia 
'noc non repugnat l i l i ftatui, quanuis incertum nobis j ) 
fit quid in hoc Deus ftatuerit. Secus autem eft de re-
miíl ione culpa: venialis , nam ad hanc fe difponere 
poílunt in infland mortis: an vero dicendx fint il lam 
rncreri^fuprá in propria Difp.vifum efl:. 
9 Híc vero oceurrebát qu^fl io, an ib i orent pro no-
Orentnepro bis , poíHnrque aliquid nobis de congruo mereri, vel 
nobis anim? falcei^ impetrare , vtal i j loqui malunt. Nam Diuus 
Purgaconj, 'p|-10mas ic.CLlncia fecunda qucefl:. 85, articul. 11 . ad 
aliquid "no- 5 -3^ ,605 , qui íunt in Purgatorio, non elle in Itatu 
bis de con- orandi, fed magis vt orctur pro eis, propter peerías 
gmo mere- quas patiuntur. Etardcul. 4. ad ter t ium, fentit nos 
n.autimpe- non jmp{orare Cufazgis. exiftentium in Purgatorio: 
quia nondum fruútur viíione vcrbi,vt polTint cogno-
fcere ea, qu.x'nos cogijamus, vel dicimus.Sentit ergo 
animas illas non orare pro alus ,quia non decct ca- £ 
rü ftatum,eó quod fint debítrices. Se quafi in carcere 
propter propria debi ta ,^ nó efle oradas ánobis:quia 
cú Deü non videant, non cognofeunt qua? híc agun-
tur, nec fpeciales de his rebus reuelationes accipiunt, 
cüm eorum ftatui non debeantur, iuxta ea quíE tradit 
Diuus Auguftinus libro de Cura promortuis agend. 
capit. 13. Hanc fententiam Diu i ThomíE impugnanc 
aliqui, quia legimus aliquando Deum fcciíTe miracu-
la propter Sanótos adhuc in Purgatorio exiftentes, vt 
de Pafchafio refect Gregor. 4. Dialog. capit .40 .Re-
íponderi vero poteft, id feciíle Deum in honorem i l -
lius Sandti, propter meritaquíe in hac vita habuit, 
ipfo etiam tune nihil p é t e n t e , vcl feiente. Sed certé 
trarc 
D.Thora. 
opimo. 
Anguft. 
Greg. 
Comunior 
opinio. 
quidem omnia pi-obabiliafunt fed incerta:& ideó D . 
T h o m s opinio contemnenda non eftjicét alia íatis 
pia fit, 6c verifimilis.Prxfcrtim quia Diuus Thomas, 
nec conftanter, nec abfoluté oppofitum docet , fed 
comparadué ait^magiseíFe infl:atu,in quopro eis ore-
tur,quam orandi.Vnde prad icé non dubito quin ho-
neflé poílint á nobis orad anima: illse, & quod poí l l -
mus etiam frudum aliquem taliumorationum media 
illarum interceílionc fperare. 
Tandera ex di¿tis conftat, an illa? aniras dieendas , IW 
. C 1! 
fint eíle in terraino,vel in víarfirapliciter enim nó fúc 5,1?tne . '* 
, / r J o 11 anima: m 
m termino , quianondum pollident, 8c quoad hanc v¡a> 
negationem funt in via, & quoad aptitudinera fo l -
uendidebitum alicuius pcen^pe r í adspa í l i onenv tem 
quoad flatum fidei: abfoluté tamen non funt in via, 
ficut nos furaus, fci l icet , quoad oínnes conditiones, 
& efFe¿bus viatorura;funt ergo veluti in ftatu medio. 
Dicíque poíTunt efie in terminogratia;,nondum vero 
in termino g lor ia . 
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Ftrum anima Purgatorij cerufint de fuá. pr^efenú 
í u í ü t i a , ¿rfutHYA ¿ternafalute . 
A T 1 o dubirandi eííe potefl:, quia illa? <» 
| non funt cerr? pereuidentem cognido-
ñera ipfius gratia:, vel iuftitia: in fe ipía, 
quia hxc pertinet ad fuperiorera feien-
tiam,qua: i l l i ftatui debita non eft.'vnde 
multó miniis polfunt hanc euidentiara habere de fuá 
impeccabilitacein futurura. Ñeque etiara harum re-
rura certitudinera habent per fidera ,quia tale obie-
¿tum particulare non fpedat ad fieri reuelationera» 
Ponereauterainillisanimabusfpecialesrcuelaciones, 
voluntariura eft. Confirmatur, quia alias non poílent 
i b i dmcre,& confequenter nec fperare,funt enim h^c 
dúo neceftarió con iun í l a : ficut enim malura appre-
henfum vt ineuitabile,iara non tiraetur,ifa bonura ap-
prehenfum vt inamifsibile , iam non íperatur : quia 
non apprehenditur vt arduura, iraó ñeque vt mora-
liter abfens. Hac enira rationc aniras beata- non ha-
bent propriara fpera de refurreódone , &c gloria fuo-
rum corporum,licét illara nondum aótu habeant. 
Antiqua fuit fententia, illas animas n ó folum non % 
habere hanc certitudinera , verura potius verfari ih ProPonun-
quadara eximia anirai anxietace , & perturbatione. jUrcll,oru"' 
o,; j \ r . damerrores 
<X interdura etiara deíperatioms motibus agitari, ex 
grauifsiraisdoloribují , quos patiuntur. Itarefert D . D.Thom. 
T h o r a . d . i i . q . i .ar t icul . r.quaft. 4.Queraerrorem 
Lutherus priufquára Purgatoriü negairet, araplexus 
eft, dicens , animas illas veré ac propné defperare de 
fuá falute, Se i n hocgrauifsimé peccare. Al i ) veró d i -
xcrunt 
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xcrunt non quidcm defpcrarc, nec neceare, í implic i - A V r r ~ i r r i 
tcr tamen incertas eí íe de ftatu fuo, & an iint perpe- H*s iim'^s.cerUs # ^ j ^ f ' ^ e . 
t u ó p u n i e n d s , n é c n e : i m ó hanepurant eife maximam ^ T ^ E R T 1 ó atiero , cer t i í l imum eile animas Pur- S 
Mich.Baius. poenam^quam patiuntur. Ita fentic Michacl 13aiiisJit). X gatorij cife o m n i n ó fecuras, & cerras de lila ía-
z.de Meridsoper.cap.S.qui in eo fundatur ,quódpec - liue , tam quoacl ^ la- ícntcm iuftuiam , quam quoad 
catum veniale dignum de fe eft s terna pcena , quam a:ternam beacirudincmpoft illum ftatum c o u í e q u c n -
l i c c t D e u s i n t e r d u m r e m i t t a t j t a m e n , q u ó d femper id dam.Iraxiocet D.Tl io .c irato loco , &:;bi c.ctcn D o -
faciatmullocerto principio conftat;vnde p o í r u n t i l l s (ítores, & d i f t ^ j . Soto dift. i í? .q .3 .arr¡c .2 . d¡c¡t elle 
anima? dubitare) an Deus hoc tigore iuftitiíe cum eis Catholicam d o ó l o n a m . Caicr . T o m . 1. Ü p u í c u l . Caict. 
Dionyf. vfurus í i t . P r s t e r c á refert Dionyf.Carthuiian.l ibr.de tract .25. qua-rt.2. í o l ü m dixit e í le communcm do-
Carchu. Quatuor nouiíIimis,artic .47 .animam quandam Pur^- ¿Ir inamjarc Roftenf.art .5S.Beliarm.iib.i .dc Purga- 0^1Jíren^  
gatorij cuidam apparuiíre,& d ix i í f e , Sáo quia-anteiu- torio, capit.4. Rat io huius venratis conftabk expli- e ai:rn' 
dtctj diem vemam non obtimho j an autem tune > mcertum ^ cando mod ú huius certitudinis, fimulque refponden-
habeo.Et infla dicityQuitalíter torquebantur,com?nuntter do ad rationcm dubitandi. D ú o ergo neceí fc eft ccCf 
trantincerthanfinaliter faluarentur,&quafi defyerabiltter t ó cognofeere ad habendam hanc cercitudincm. V - Num has a-
fluttuabant,quiintormentis fuis mhilextñimabantitapoe-' num eft, vt anims illa; cognofeant ftacim ac fepa- ninixftacun 
nale ficut incertitudmem indulgenttdi. Qua* omnia refert rantur a corpore , fe non elfe damnatas, ícd in ftatu 
ex Petro Cluniacen í i . gratia:.Alíud eft, vt cognofeant fenou fore damnan- COgnofcanc 
3 To ta hxc dodr ina errónea eft, quanuis in eaqus- das. Q u o a d primum videtur dici po í í c probabiliter, non eíTe dá-
Inanimabas dam íint m a g i s h s r e t i c a ^ i m p i a . P r i m ó ergo pone- animas illas per feientiam euidenrem & intuitiuam natas, & 
clíe de^'' re *n animabus veram defperationem, eft contra id cófpicerc ,quiafe ipías intuitiuc vidcndo,vidct et iá cluomo 0-
tionem.eft' $fífg| & contra omnem rat ioné fuppoíit is principi ís quidquid in.ipfís eft > ficut Angeli feipfos videntes, 
contra fidé. fidei. Probatur,quia defperatio eft grauiíFimum pee- vident fuas potentias, & habicus. Vident ergo i l l s 
catum,(S¿ laluti contrarium : quia ficut fides eft ad fa- anima* in fuá fubftantia habitum grarur, 6c habuum 
lutera nece í far ia , ita & fpes, quandiu ad terrainum charitatis in voluntate:ergo vident fe fecundüm pre-
pcruentumnoneft.Item, quidquid íit de certitudine fentem ftatum no eftc damnatas.Ita fennt C a i e t . í u -
lalutis,faltem eft euidens,animas illas non eífe certas prá, quem imitarur Bellarm. dié l . cap..4. cirta hncm 
de f u á d a m n a t i o n e , aut q u ó d Deus illas deferuerit, M i h i tamen res incerta ef t ,& contrarium videtqt 
i m ó ñ e q u e ad hoc prarfumendum habent c o n i e ¿ t u - ver i í ími l iu s , quia ñ e q u e Angelus , neduin anima fe-
ras , cur.ergo de íperabunt ? A n quia punid íe confpi- parata^poteft per fuá naturalia vidcre rayftena graci^: 
ciunt ? A t hoc p o t i ü s eft índ ic ium falutis, &¿ amoris quantumuis ergo videat fuam fubftannam , & nacu-
Dei,quando cum illa pcena non eft coniunCla alia.íl- rales potentias, & habitus, nihilominus non poterit 
gnificatio diumi odij , vel deferdonis,q,ua?nulla fingi intueri qualitates fupernaturales in fe ex i f t entes , í ine 
poteft in illis animabus,vt ftatim ampliús patebit. . fpeciebus propriis illarum , quas oporret eí le per fe 
4. S e c u n d ó , c e n f e o eíTe de fide,& fide fuppoíita,eiii- infufas fiipernaturalis ordims: vnde etiam erit 
purgatoiij „ deps,illas animas non ita perturbad doloribus, v t á - - ncce íTadum lumen illis fpeciebus accommodatum; 
r^oJorT11 l*a^on^^em aliquam anxietatem, vel i m p a t i é n t i a m non poíTumus autem cum fundamento dicere , hoc 
bus pertur- fu^*neanc ,^rp^^ lumen 8t fpecies infundí animabus in Purgatorio: 
bari,vtan- peccare non po íTunt .Secundóex i l l o Prouerb.^.A/i?» pertinent enim ad ftatum beatitudinis , & funt quaíí 
xietatcm ir- contriñabit iufin quidquid etacciderity id cft,non pertur- proprietates confequé te s eflentialem beatitudinem, 
" | |Pna^^ babit illum, aut d e i e ó t o animo faciet, fed aquo feret Se ad accidentalem pertinentcs.Item quia talis feien-
an imo, feiens non fine diuina prouidentia & iuftitia ^ tia fupernaturalis infufa non eft debita natura*, nec 
e u e n i r c . Q u ó d íi hoc dixit Sapiens de iufto in hac vita tali ftatui poenalijCiir ergo dicemus ibi infundí? 
degente, quando diuina gratia 8c p r o t e ó l i o n e cufto- Aliter ergo dici poteft, animas illas ex principiís 6 
ditur, quid dicendum eft de animabus illis, q u s con- fidei,qux in hac vira habuerunt,& rednent, & ex ef- ^ ^ ^ ^ ' ^ 
fírmate funt in gratia,& in omni bono,¿5(: cer t í í l imé f e ó t i b u s , quos in fe expeduntur, euidenter colligere fe^xpedun-
norunt illas poenas eí íe iuf t i í l imas . Se ex D c i o r d i n a - fe non eífe in ftatu damnationis. Q u i difeurfus fien tur, cognof-
tione euenirc?non ergo perturbantur,& impatientes poteft variis modis. P r i m ó , quia certó credimus ani- ccrc has ani-
funt, fed potius conformantur diuina: voluntad : Se masdamnaras non diligereDeum,nec dereftad pee- f"38 *c.c^c 
i d e ó Ecclefía in canone Mifti í eas dicit in pace dor- ca ta , i m ó nihil boni operad dlla: autem anima; eui- 10 1 * 
mirc,ac q u i e í c e r e . N e c vero dici poteft,ex vehemen- denter expeduntur fe diligere D e u m , & deteftad 
n a doloris perturban rationcm in illis animabus; Se peccata, Se nihil mali aétu velle.-ergo euidenter vidéc 
i d e ó veluti nece í l i ta te quadam inculpabili huiufmo-v fe non eí le damnatas. Deinde certa fide ciedimus, 
diperturbationem pati .Hoc enim perturbationis ge- animas decedentes in peccato morcali^n eodem pun-
nus habet l o c u m i n a n i m a c o n i u n ¿ í : a corpori,quando ¿loSe momento mortis damnari, iuxta i l l u d L u c 16. Luc í6 , 
vehementia doloris ita perturbar humores , vt Ixdat Mortuus eft dmes,& fepultm eft in infirm-.exgo é conuer-
organa fenfuum , qui pofteá perturbant rationis E fo certum etiam eft,animam,qus non ftatim in m o t ' 
vfum,propter dependentiam inte l leótus coniundi á te damnatur, non decedere m peccato morta l i , Se 
phantafmatibus.At in puro fpiritu, vel anima fepara- q u s in peccato mortali non eftjeíTc in gi aria(deadul-
ta hic perturbationis modus locum non habet, fed tis enim a g i m u s j e ü m ergo anima Purgatodj euiden-
non obftante quacunque triftitia integramhabet in - ter cognofcat fe non eíTedamnatamjeuidenter etiam 
t e l l i g e n d i , v e I r a t i o c i n á d i v i m . Q u . a m q u á m enim par- Xcit , í u p p o í i t a f i d e , fe eí íe in ftatu grada*, «Scnonin 
ua voluntacis affedio etia in puro fpiritu pofsit ineli- peccato mortali.Vnde hxc eft differentiainter illum 
nare intelle^bum velad a ¿ t i i a l é c o g i t a t i o n é , v e l e t i a m ftatum. Se viatods, q u ó d invia exnullo experimento 
ad iudicium,in his qux alias euidenda non funt,nun- bonorum aótuum poteft homo euidenter inferre íe 
quam tamen poteft ita perturbare,vt verum vfum ra- elfe in graria: quia etiam i l l i , qui non funt in gratia, 
tionis auferat.Vnde etiam in inferno anima illius d i - poífunt habere adus bonos , Se a d e ó í imi les , vt non 
uids o p t i m é c o g n o f c e b a t ftatum fuunij&caufam fuá; po í l in t euidenter a nobisdifcerni.At veró in anima-
pcenar, & fimilia. E ó vel m á x i m e , q u ó d in animabus bus feparatis non itaeft: nam qua: non funt in graria 
Purgatorij nu l la . e f t inord inataaf fe¿Ho,exquapo ír i t (loquor de animabus adultorum ) nullum bonunn, 
talis pcrturbatio,aut impatientia.oriri. adum,nec amorem D e i fuper omnia, verum, aut vc-
' d f í m i l e m 
Prou.ii, 
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t if imilcm habere poíTunt tatione í latus danationis, A nifeftari, quia apud fe iam Deas illa habebat, proferí 
& i d c ó ex talium aduum experimento euidenter in 
ferri poteft ftatus gratiar.Rurfib cer tü eft animasjqu^ 
decedunt in peccaco mortali,ftatim in punóto mortis 
cognofcere fe e í íe dánatas,fed anim^ Purgatorij non 
cognofeunt fe eí íe damnatas , alias falfum c o g n o í c e -
rent,ergo ex hoc euidéter cóc ludunt fe non e í le dam-
autem cümmanifeftacrharc autem manifeftatio per fe 
pertinet adeumqui iudicatur: nam quod aliis inani-
fefteturjaccidentarium eft.Per hanc autem í en tc t íam 
d ú o cognofeunt IIIÍE anima:, Icilicet , dignas eí le vira 
alterna propter bona merita, & illam elle illis r e d d é -
dam in tali ac tanto gradu,difterri tamen, quia digna: 
Luc.16. 
Iob. i i . 
natas:qiiia ex vna negacionc euidenter infertur alia, etiam funt tali ac tanta posna, quá prius luituñc funt: 
& priorem pofitiué,&- euidenter cognofcunt , í l refle- í ímul ctiam vident fentent iá Dei elle ¡ m m i u a b i l e m , 
xionem faciant,quod feré neceflarium eft : ergo inde & infallibiliter h a b i t u r á e f f e d u m . Per cam ergo fen-
inferunt euidenter pofteriorem.Solum reftat proba- tentiam, q u s reuelationem diuinam continet, & de 
da maior propóíitio3quíE videtur s q u é certa,ac certi í prarseti ftatu^ de futura beatitudine certifl|tñac red-
cft, animas decedentes in peccato raortali ftatim in duntur. Vnde exiftimo, non folum certó feire illam 
mortc puniri poena condigna , quod eft manifefté de _ poenam futuram eí le temporalem, fed etiam quanto 
fideex d i £ U o c o L u c . i ( > . & e x i l i o l o b . n . Ducuntm temporeduratura í í t , perfeioquendo. Q u o d etiam 
bonis dies fuos}&m púnelo ad ínfima, defcendmt: cum fi- cóftare poteft ex illis reuelationibus^n quibus anima: 
milibus. Nemo autem eft damnatus niíi feiat fe eífc Purgatorij apparent, &c petunt fuffragia, a í i i rmantes 
d a m n a t ú , tum quia alias non ftatim eíTet o b f t i n a t u s f o r e ftatim hberandas ab illis pecnis , fi hoc vel illud 
in malo , ncefidem aut poteftatem bene operandi pro illis fiar,vtpatet ex Grcgor.4.Dial.c.4o.&" aliis. 
amitteret, tum quia magna pars poeme damnati eft Ratio igitur dubitandi initio po í i ta foluta eft. A d 
feire fe e í íe damnatum: quia non eft damnatio fine id autem quod de fpe & timore d icebatur , re fpódeo , 
defperatione v e n i a , ñeque fine apprchenfione per- i m ó animas illas tato fperare certi í is , quátó fecuriíis: 
petuae poBiix & inimicitia: cum D e o , ñeque etiam é non eft cnim contra rationem ípei certitudo confe-
conuerfo defpcratio aliunde nafcitur cum neceftitate quendi bonum fperatum, quádiu illud obtentum non 
mfi ex cognitione talis damnadonis. Vnde etiá ani- eft ,raaximé fí adhuc fuftinendi funt labores. Se fupe-
ma; Putgatori) eo ipfo quod nondefperant,vident fe randa: difficultates ante confequ'itionem. Ita veró fe 
non elle dañaras in pcrpctuum , neegerere cum Deo habent i l la fanétaeanimíE,& diíferunt aliquo modo á 
perpetua inimicitiam.Huc accedunt alia; coniedur^, ^ i a m beatis,ctiam r c í p e d u gloria corporis:quia beat^ 
quia anima qua funt in mortali, ficut feruntur in ge- iam habenr gloriam anima,qua eft veluti principium 
Greg. 
Quomodo 
hx animae 
cognofeane 
fe non forc 
damnandas. 
hennam, ita cognofeunt locum ad quem deferuntur, 
& audiunt blafphemias in D e u m , q u a ibi dícuntur, 
& quibus ipfa cooperantur; hac autem omnia non 
experitur anima Purgatori j , i m ó videt fé eíTc in loco, 
vbi Deushonoratur,& non blafphematur,&c.crgo. 
Hi s ergo modis c o g n o í o i n c illud principiiufcd illud 
non fatis eft, nifi addatur fecundum. Diccre autem 
poíTumus illud folum c o g n o í c e r c ex fide,quam in hac 
vita habuerunt. N a m de fide credimus animas sáótas 
poft mortem non poíTe peccare , vt in fuperioribus 
oftenfum eft;hanc autem í idem etiam retinent anim? 
intrinfecum gloria corporis , & fine vlla pcena, vel 
diíf icultatc fuá i l l a m c o n í c q u u t u r a funt. Se i d e ó l icét 
habeant fimplicem e x p e ¿ l a d o n e m , illa tamen in eis 
non habec rationem fpei, quia non habet rationem 
ardui,fiue diuerfitas intet eas eí lential is fit, fine non^ 
de quo aliás:in prafenti autem Se eft vera expeóta t io , 
& fiducia,& nomen etiam ípei retinet,quia a d h u c r é -
nnet bonum illud rationem ardui.Vnde,cum de bea-
tis incertum fit an habitus ípei quoad fubftantiam Se 
realitatem in eis maneat, de animabus Purgatorij id 
dubitari non poteft,quia retinent integram iuftitiam 
Has animas 
habere ccr-
tam fpcmdc 
fuá beatitu-
dine , liccc 
beati no ha-
beant fpcm 
de gloria 
íuorumeor' 
porum. 
feparatarergo hoc ipfo quod videt fe non eíTe in ftatu habitualem , qua fine re , aut fpe elle non poteft. Se 
peccati mortalis quando hinc decedunt, cer tó indi- ^ quia nihil egerunt, quo illam amitterent, nec etiam 
cant fe non polTe cadete ab illo ftatu,atquc a d e ó poe- aliquid ei i n c o m p o í í i b i l e receperunt. 
na^ illas fore temporales. Se poft illas vitam bearam 
coníequuturas . S i quis tamen r e d é confideret, tota 
haccognitio nonexcedit T h e o l o g i c á certitudinem, 
vnde non eft eu ídens quoad ipfum confequens, fed 
folum quoad illadonem. £ x quo videtur vlreriiis in -
ferr i , hanc cognidonem non poíTe eíTe communem 
ó m n i b u s illis animabus. N a m principia illa, qua nos 
íupponimus vt certa, quamuis taha fint, non taraen 
funt arciculi fidei ómnibus noti,fed dodis tantum,& 
plufquám mediocribus Theolcfgis noti.funt:multi er-
go infti idiota morientur fine fide vel cognidone ta-
Adal iam veró partem de timore,primum dicitur, 
non eíTedc ratione fpei vt habeat d m o r é con iuñótú , 
qua eft enim necelIitas?Deinde dicitur, proprium ti-
morem eíTe de malo futuro,nam de iam p r a í e í n i po-
d ü s eft triftitia: anima ergo i l la triftantur, &'dolcnt 
de prafenti malo pcen?,quia hoc prauum nop eft/ed 
natura le : imóad hoc ibi funt,vt cótr i f tentunf imulau-
tem naturaliter fugiunt malum illud, Se cufmz finiri. 
Nam,vt Cypr.ait l i h . á M o n ú . Quis non tnflttia car ere 
optet ? quis non ad kntiam venirefeJttneO.llla. autem fiiga 
pro illo ftatu non eft per m o d ú appetitus eff icacis , íed 
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m m principiorum , vt quod anima Purgatorij non velleitads cuiufdá,&: i d e ó potms fimplex fuoa mali 
po í l i t peccare , quod anima difeedens in peccato £ dicitur,quám timor.Rurfus,pcrpetuiratem ilFius ma-
mortali,ftatim íciat íe eíTe damnatam, vel fimilia:er-
go poííunt eíTem Purgatorio multa a n i m a , qua per 
fe non valeant talem difcurfum Theologicum faceré: 
quia illis pro illo ftatu non reuelatur Theologia, 
quam in hac vita non didicerunt. A d hoc v e t ó dici 
lUtioni du 
kicandi fit 
fatis. 
poteftjquoad hacprincipia,qua facil iafunt.faGill imé 
cdoceri.&illuminari á fuis Angelis cuftodibus. 
Addimus deniq,,diredlc Se per fe hanc cert i tudiné 
• rccipcrc in indicio particulari. Suppono cnim omnes 
homines iudican in mortepartieulari iudicio,de quo 
dixi multa in fecundo Tomo,difput.f i . f e d . í c c u n d a . 
li ,vel carentiaperperua diurna vifionis minús rimér, 
quia cert i í l im^funt eis non imminerc tale periculum: 
fimplici ergoaffedu illas fugiiit,a¿- odio habét ,ve l ex 
appedtupropd^ beatitudinis ,certáque fpe ilhusvel ex 
charitate Dei,propter cuius honorem,& amorcm,iU 
lum m á x i m e videredefiderant. Deniq; proprium ti-
morem fcruilem non habent, & quoad hoc dici pof-
íunt habere chatitatem petfedam , qua hunc timo-
rem excludit, non enim iam fugiunt culpampropter 
timorem pcena , in quo talis timor confiftit, fed cul-
pam propter fe,& propter Deum fugiunt; quod per-
vbi oftendi Si illud e í f e ^ in inftáti feparationis ani- tinet ad timorem fílialem , Se pcenam ipfam ea po-
m a a corpore fien, & inco ferri fententiam, qua ipfi tiíTimüm ratione deteftantur, quia eft f ru íh i s culpa, 
an ima ftatim mamfeftatur, nam ad hunc fincm pro- Igitur p r a d i d a certitndo,nec veram fpcm,ncc timo-
mtmjjtoü mhú aliud videtur eíTe pro fern ,quám ma- rem ilu ftatui accommodatum excludit. 
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O s T A M vifumeíl: quo- A 
modo folui poíTcc temporal í s 
pcKna peccatis debita^er pro-
priam adionem , vel paffio-
ncm ipíiufmet: peccatoris, v i -
dendum fupereft quomodo re-
mitt i poffi^velfolui per alterius 
adionem, vel pafíionem alte-
r i communicatam, quae communicacio prout ín-
ter íi deles fieri poteft, fufFragium folet appcllarijiux-
SufFragium ta y^fat-a,^ ph^fim Ecclefi^, & Thcologorum. Eft 
Quocmodis cniim rufFragiun?3vt fumitur ex D.Thom.&; aliis in 4 . 
íufFragium d^4f .auxilium quoddanijCum vnus fidelis prxbet a l -
vniuspofsit teriad obtinendum á Deo remilsionem ptEnae tem-
aueriprodefp0raj-s veja|-qU-(j h u Í L ^ o , ^ Supponendiimque eft 
D.Thom. mbus modis polfe fnfFragium vmus prodefte aíteri. g 
Primó,ex opere operato.Secundó per indulgentias, 
qu^ etiam iuúant admodum operis operati .Tertió ex 
opere opcránds .De primo modo nihil nobis dicendú 
fupcreft in hac materia: íuppono enim, remifsionem 
poenae ex opere operato/ecluí is indulgentiis,non fie-
r i niíi aut per íacramenta,aut per facrificium, nam ex 
Chrif t i inftitutione non habemus alia inftmmenta, 
feu califas huius effeótus. Et quamuis probabile fit, 
aliquod facramentale ex inftitutione EccleíIcB habere 
hunc eíFedum: tamen,íi ita eft,illud reducitur ad ali-
quemmodum ex di(íbis,&:, quantum ad prxfens fpe-
¿l:at,eadem ratio erit de hac remiíIione ,&de illa,quac 
fit in facramentis.Suppono enim vlterius, remií í io-
fufTragij inter fideles reperiri.Secundó,quibus modis 
fieri polIi t .Tert ió,per qus opera fieri poílit, & quas 
códitiones requirat ex parte auxiliantis,& eorü qui -
bus hoc genus auxilij, íéu fuíFragiorum impenditur. -
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S E C T I O I. 
A n iuterfideles quorundam fajfragU aliis 'va-
lere pofímt adfatisfaéítonemyjeti remif • 
fionem pee na íemporalis. 
V ó D inter fideles íít aliqua communi-
catio bonortrai operum, quibus quídam 
poftint alios iuuare,extra controuerfiam in 
eft:id enim aperte inSymbolo confite- norutnopc-
mur in articulo de Sanótorum communionemam rumcftdc 
fenfus illius eft,dle inrer landos, qui funt viua Chr i - fi^c-
íti membra, communicationem aliquam in bonis 
operibus , quatenus vnuíquifque fuis bonis adiom-
bus alios iuiiare poteft.Sumus enim eiuídem corpo-
ris membra,tefte Paulo 1. ad Corin. 1 2 . & a d Ephef. x.Cor.it, 
4 . & ideó , ficur in eodem corpore humano vnum-Éphef 4. 
quodque membrum non in fuam tantum,íed aliorü 
etiam vtilitatcm operatur j itain myftico Éccieíias 
corpore , membra, qus viua íun t ,& vtiliter operari 
poírunt ,non folum fibi mereri,íed etiam aliis p i f i a -
re poftlmt auxilinm. Quod íáltem in orationibus i n - ; 
ter viuentes manifeftü eft ex illo lacobi f. O^/tf jpro iacob.5. 
tnuicem, vtfoluemim ad R o m á n , if . Obfecró vos Rom.i¡. 
nem ptenae, quas ex opere operato comparatur per Q fratres, vt adiuuetis me in oratiombus pro me a, Deoytk 
fufeeprionem alicüius íacramentí, tantum in eo fieri, I0b vlt . dixit Deus; /te adfemum metm lob, tlleorabit 
qui íacramentum fufeipit, & n o n in alio , vt ín fupe-
r ion torao late tradauir Idémque erit ín facramenta-
libus, íi per vfura alicuius ralis effedus conceditur, vt 
lob vlt. 
íi per aquara benedidam alicui reraittitur aliquis gra-
dus pCEna2,illa remiísio fit e i , qui denoté vtitur aqua 
benedida, non alteri; quod íimjle fuo modo eft in 
Bapti írao,& aliis facraraentis Q u ^ r vt nullura fuf-
fragiura pofsit aliis prodellc ex operé operato, praeter 
Miftae facrificium^ de quo difpuratuá-i éft fufficicnter 
in fuperion Tom.difp .79 . fcd . t} .& fequentib.&idcó 
de hoc genere íüffragij ex opere operato nihil aliud 
inhac materia dicendura no^is fupereft.De fuftragio 
veró permodum indulgentias d i d u r i fumusin fcq. 
difp.& ideó in prasfenti íolum eft íerrao de fufFragiis 
ex opere operantisjíiue hxc fiant audorir^te priuata 
í ingulomm fidelium,íiue aüdor i t a t e publica totius 
Ecclefiaj.-vtroquc enim modo fieri poftuntjVt conftat 
ex vfu Eccleíi?,& indifeurfu difputationis explicabi-
t u n i n qua pr imó videndura eft j an pofíit hoc genus 
Suarez T o m . 4. 
^ro ^ ¿ . Q u a p r o p t e r de veritate hac ita generatim 
fiimpta,etiarahasrerici non contradicunr. Sed cum 
eis dúplex eft conrroueríia',pnor eft de perfonis, feu 
ílatu horainum,inter quos poreft eíTe hoc genus au-
x i l i j , & coramunicationismam ipfi volunt tan túm 
eíTe pode in viuenribus inrer fe, non veró refpedu 
mortuOmm .De qua re poftea videbiraus. Altera c ó -
troueríia eft.qu* ad prafens pertinet, de e í fedu hu-
ius coraraunicationis: negantcnim Lutherani poíTe 
vuura fidelem alios íuuare ad fatisfadionem pro Lmherano 
peccatis feu remiílionera posnas temporalís. Inquo 
n errorc fuir priús Vuicleph,vt late tradat Vualdeníis 
tom. 3 .deSacramentis l ib .ác.93.adioo .PoíI l inrau- VualdcnÍ4 
tem hi haírenci fundarí,vel in eo,quod poft culpara 
remiíTam nullus raanet reatus posnas temporal ís ; vel 
ín hoc,quod Chriftus fufficíenrer pro ómnibus íatis-
fecit:vel denique in hoc,quod nemo poteft vnquám 
ita abundare meritiSjVel íatísfadionibus,vt ei íiiper-
fitaliquidjquod aliis,ad fatisfaciedü pro illis pr^beat. 
F F f 
error. 
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NI H I L O M I N V S dicendum eft, fideles poíTe fcíe imiruó íuuare ad íat i s fac iendum pro pec-
catis, ira vr opus vnius alteri valcat ad remiflioncm 
alicuius poen^ remporalis obtinendam. Hic eft com-
munis confeníus Scholafticorum omnium [uos r e -
ferain feót ione íequenci , qui veritatem hanc contineri 
cenrenf i n d i d a Sanótorum communione , quam in 
í y m b o l o profiteiTiur.Nam3fi quoad alios eftedtus bo-
nos mutuo fefe kiuant fideles, nulla ratio eft, cur etiá 
quoad hunc, fuíBragiam fibi inuicem afierre non pof-
Sua(3ctur af. fint. Atque in hoc fenfu applicata, probabiiia íunt 
íertio Scri- q u í d a m ScriptimE teftimonia , quibus ha;c vericas g 
pturx teíti- confitmari folet, quamuis non omnia efteacia í int . 
Pr imum eft illud Pía lm. 118. Varttceps ego[urn omnium 
timenttum te , & cuftodientium mandato, tua. Quorum 
verborum proprius, & literalis fenfus non elt agere 
de hac c o m m u n i o n e , f o l ü m enim per illa verba figni-
íicat Dauid,ex confideracione diuinorum iudiciorum 
fe inductum fuifte ad cuf todiendadiuinapríEcepxa ,& 
jta factum efte í b e i u m eorum, qui timent D e u m , v n -
de ejfe ptirticipem tllorum in eo loco, nihil aliud eft, 
quam cum eis conuenire in obferuatione diuinorum 
mandatorum. E x quo nafeicur peculiaris q u í e d a m a -
micitia,(Sc vnio,qua! eft ínter eos, qui diuina manda-
ta feruant, ad quam conlequitur communicatio pra:-
d i d a in rpiritLiaübus bonis. 
5. Deinde probari hoc folet ex verbis Pauli ad R o m . 
Jde ex Pau- 1 y. Prcbauerunt enim Macedoma, & Achata collationem Q 
lo ad R0.15.. altauam faceré tn pauperes Santtomm, qHtftnt in Htcru-
falsm , placHit entm en , i r debitares ¡unt eorum : namJi 
(piritualium eorumyaniceps fatiífuntgsnttles > debent & 
in carnalibm mmifirare tllis: quoniam in his vltimis 
verbis videtur fignificare Paulus , quod , í icut 
ínter fideles eft communicatio in temporalibus bo-
nis, ita m u l t ó maiori ratione efte debet in ípirituali-
b t i s .Verumtamen, l i cé t arguraentum hoc fit probabi-
le ex quadam morali c o n i e d u r a , & ratione, non ta-
men ex vi verborum,& intent íonis Paul i .Nam fenfus 
manifeftus eft , mer i tó -£de le s Macedoniae & Achaize 
decrcuiíTe temporales elecmofynas mittere in fubí í -
dium fidelium pauperum lud íeorum , qui erant in 
Hierufalem , quoniam per minifterium, & prxdica-
tionem ludaeorum not í t iam acceperant Euangelij, 
per quam participes fatbi fuerant ípiritual ium bono- £) 
rum. Atque ita exponunt Ambrof.,Chryfoft.Anfel.& 
D . T h o m . Q u i hinc colligit, deberi fumptus non í o -
^"•ThóiTi illís , qui praedicantifed etiam quipr^dicatores 
mictiinL:quod inrelligendum cenfeo de debito grati-
tudinis, vel fpccialis charitatis: clarum eft enim ibi 
non ínteruenifte debitum intrinfecum , nam huic fit 
fatis alendo rainiftros ipfos, qui fpiritualía feminant, 
iuxta illud :. ad C o r . y.finos vobus fyintualia(eminaui-
mwymagnum efífí earnalia veftra metamus.Adáo etiam 
verifimile eífe, Paulum n5 fo lúm loqui de minifterio 
Apoftolica! prsEdicatíonis, nam illo ío lo titulo non 
m u l t ü m videntur facti fuiífe Macedones debicores 
pauperibus,qui erant ínHierufa icmj led quia fuis ora-
tionibus,6¿: bonis operibus aliquomodo eos iuuarant, g 
E x quo poteft aliquod atgumentum á fimili, & per 
coniedburam defumi, non tamen efiicax ex fola vi 
verborum Pauli . 
4- Terc ió ac praecipué citari folent verba Pauli ad 
Ifficadus CQIOI? J | (Jondeo in paffionibus pro vobis, & adimpitoea 
ex Paulo ad aejunt pajjionum Chrtjti tn carne mea pro corpore 
CololT. 1. eiw cjuod eft Ecclefia , cuimfkEtm (um ego mtnifter fe-
cundum dtfpenfatmem D e i , (frc. Qua: verba obfeura 
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funt,& varios fenfus admittunt. Vnus efte poftet,paf-
f i o n e m , & pcenas Chrift i non fuifte fufficientes ad 
hominum remiflionem , & falutem, nifi eis etiam ad-
dantur paí l iones S a n c l o r u m , i d e ó q u e dicere Paulum, 
fe fupplere quod ex parte fuadeeratpaftionibus C h r i 
fti.Verútamenhic fenfus,vt D . T h o . i b i adnotat,erro-
neus eft^quia certum eft de fide, Chrif t i paf l ioné per 
íe folam fuíí icientiftimam fuifte ad omnium h o m i n ü 
ía lutem.Al ius ergo fenfus efifepoteft, quanuis Chrif t i 
opera,&: paí l iones per fe íatis m p é r q u e fuermt quoad 
fufficicntiam, tamen, vt in nobiMiabeanc eíFeétum &: 
efficaciam , adhucillis deefte appí icat ionem,qu£e 110-
bis fieri deber5circa quam laborant San61:i,& m á x i m e 
laborauit Paulus , & hac de cauíá multa patiebatur 
pro Eccle í ia ,cuius fadtus erat minifter.Et.hunc fensú 
í ignif icant verba fequentia, Vt impleam verbum Dei, 
myjhriü quod abfcondiiü fittt aJeculis.Atqj hunc fenfum 
iní inuat Gregor. 1. R e g . cap. £).& eum admittit Be l -
larrri. Übr. 1. delndulgent. capit. 3. d u m m o d ó A p o -
ftoli fententiaad i l lum non limitetur, necexcludatur 
alius fenfus veritatem Catholicam confirmans. N a m 
Paulus generaliter loquitur , & oftendit e í F e d u m fu-
ftínendi pa í l i ones ,v t ó m n i b u s modis profit i&eclefia:, 
ex quibus vnus ac valdé vtilis eft per c o m m u n í c a t i o -
ncm fat is faél ionum. C ú m ergo Paulus abfoluté 8c 
generatim loquatur,non funt limkanda eius verba ad 
vnum modum communicationis. 
Eft ergo tertius fenfus, Paulum non loqui de íolis 
paíIionibus,quíE Chriftus in propria perfona fuftinuit 
í ed de his,quas in corpore fuo,quod eft Ecclefia,& in 
fuis membris , ad eorum perfedtionem. Se conf írma-
tionem, fuftinere decreuit,vfque ad finem m u n d i . D e 
quibus r e d é ait Paulus adimplere ín carne fuá , quie 
deerant paíf ionibus C h i f t i , quia , l icét folce pcena:, 
quas Chriftus paílus fuerat, fatis efte potuiflent, ta-
men ad maiorem Sandorum perfedtionem, & chari-
tatis c o m m u n i c a t í o n e m voluit Sandtorum íatisfa-
¿t iones fuis coniungi,& Eccle í i^ p r o d e f l e . C ú m enim 
addit Paulus , ' P r o corpore eim,cjUod tft Ecclefia , íatis 
fignificat, fe non fo lúm íuftínuifte pafiiones in catne 
fua,vt coniundhe Chrifti paflionibus fibi prodeftenr, 
fed etiam vniueriae EccIefi^,pro qua Chriftus pati vo-
]uit,non fo lúm in feipfo, fed eciam in membris fuis,vt 
exponunt Chryfoftom.Theophyl. Anfe lm.DtThom. 
& alij.Clariftimé Auguft,Pfalm.6r. vbi ínter alia m u l -
ta inquit. Patitur Chriftus in membris fuis ,ideft} in no-
bis ipfis , ad communem hanc quafi 'JRemptfblicam, nam 
quifque pro modulo noflro exoluimus quod debemus, & 
pro pojfe virium mftrarum quafi canonem pajfwmm in-
firimus, paritoria plenaria. Quac verba ftatim ex D , 
T h o m , exponemusrin eis tamen fatis fignificat A u g . 
pafíionc í i n g u l o r u m S a n d o r u m ad communem alio-
rum vtilitatem prodefle, quanuis modum huius vt i -
litatis non declaret. Item fauet A u g . in enarratione 
fuper VC.S6.vh ponderat Paulum dixiífe,fe adimplere 
quíe defunt paí l ionú Chrift i ,non in carne Chr i í l i , fed 
in carne fua,vt inde c o l l í g a t , P a u l ú loqui de Chrifto , 
non tantúm in propria perfona , fed vt c o n í u n d o 
corpori fuo : nam propter hanc coniundtionem folent 
attribui Chrifto ea , quas fiunt in membris eius, iuxta 
illud A&.y.Saule, Sanie, quid me per[equeris.Et Matth. 
2-f • §lít0^ 'vm ex minimis rneUfeciftis , mthifeciftis. V c -
r ú m eft,verba Pauli non ita efte conftruendajVt partí-
cula illa,»? carne /^rfjConiungatur cum verbo, defunt, 
fed cum v e r b o j ^ / w ^ / í o . i t a v t fenfus fit, AdipipUo in-
carne mea,que defuntpafnonum Chrifti: tamen fuB paf-
fionibus Chrift i videtut Paulus comptehendere etiam 
paftiones, quae fupererant fuftinendae in carneipfius. 
vel aliorum S a n ó l o r n m , & i d e ó fatis probabiliter ex-
ponitur,vt loquatur de Chrifto m y í l i c é , v t cortiundro 
corpori, & membris fuis.Atque iúxta hancexpofitio-
nem 
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rsém collígitur ex hoe loco tliefaurus íatisfaíbionum,- A 
qui eft in Eccleíla ex ChrifH infinita íarisfaólione , & 
•Sanétorura etiam pafsionibus , & íarisfadHonibus 
coaleícens , cíe quo dicemus in áifputaríonibus íe -
quentibus, tradando de Indulgentiis, Echoc í igni-
íicauic GiolTa ibi.quam D.Thom.refeLt3dicés,T¿t///fl-
nes adhuc defant ¡eo c¡uod paritona mentorum Ecclejia 
non ejiplena 3 nec adim^khittir^mfi cum feculum fiterttfi-
nitHm.tft autem parttonaiúi D .Thom.) vd domus, 
vbipanter multa infumhtkr. Hoc denique íignificarc 
forcalle voluit Orig.l10m.24.in Num.circa pr inc .cúm 
aic, non folúm Chrifti fanguinem, fed eriara aliorum 
Sanóloxum & iuftorum valere ad expiandum pro 
parte aliqua populum. 
Potiísima vero ratio fLiperiris tadta eíl: fumpta ex 
vnitace corporis Eccleíi^5&: vnione membrorum eius: 
hxc enim vnio máxime ht charitate,qiiíE ficut i n m u l - B 
t i s ,& ex multis eíficit cor v n i i m , & ammam vnam, ve 
dicitur Aíítor. 4.ira bona omnia facit communia, feu 
communicabilia, non tantum corporalia , fed etiam 
Ipiritualia quantum expedir feu rationi confentaneú 
cftjVt eleganter explicar Aug.tra¿b.52.inIoan.circafi-
nem,& Chryrof t .hom^i . in i.ad Connth. qui ad hoc 
etiam expendit verba Pauli ¿.ad Conmh.iizsíditiftan-
tthn-s vohií in oratiyne pro nohü, vt ex multts perfonú eius 
cjud innobís efi^ doiiattonis, per mult os gratis aganturpro 
nob'-.Ex quibus collií>it Chryfoftomus , Tolere Deum 
aliis propter alios gratifican. Et infrá íubdir, ^nttm 
corprn omnes fumwfínt membra licet alia ¿liü iliuflriora, 
vndiqne veniam ipjis impetrari licetprecibn¿ pro tpfis effu-
JíssmtHertbus datu, confortw eorum , tnter quos velut com~ 
mnne corptu refimntur. ^ 
T á n d e m in hoc fundara cenfetur q u í d a m añt i -
qua Ecclefia: confuetudo^olebantcnim Ecclefiaepa- r 
ñores publicis pcenitcntibus aliquid de poena feu ía-
tisfaólione debita remitiere propter aliorum iufto-
rum intercersiones,&: fatisfadiones, vt colligitur ex 
Tertul.lib.ad Martyres^ap. 1. &. Cypriano ep.n,alias 
libr. 3. epiíl. i f . quibus locis Pamel. id n o t a t ^ L i n -
dan.libr.Panop.c.7 3. I m ó aliqui pu t an thoc in í i nua -
tum eíTe á Paulo i .ad C o r . i . d i c e n t e , ^ » 4//^«ÍW^O»ÍÍ-
ftü, & ejro,[¿ e í l , Rogaftis me, vt ego remitterem , & 
ego id fechvnde fubdit.A/ÍÍW ego quod donamji quid 
donaui,propter vosjn perjona Chriftt. N a m , íí minif tr i 
Chrif t i in perfona eius quibufdam fidelibus remitti ir , 
íiue paBnas,íluefarisfaftiones, vel relaxant cenfuras 
propter aliorum iuftorum intercefsiones (hxc enim 
o mnia fub illis verbis comprehédi poí íant ,vt ex Ara - j ) 
brof. Theodor. &: aliis colligere l ice t ) ergo & ipfe 
Chriftus quibufdam remittet poenas peccatorum pro-
pter aliorum intercefsiones, feufatisfadtiones. Q u i n 
potiús Cypnan.fupr^ & ep.i3.& 14. í ignificat , ideó 
paílores Eccleíiae íolitos fuiíTe admittere libellos de-
precationum,5«:intercefsionum Sandtorum confeíTo-
rüjqui pro fideGhrifti conftanter patiebantur,& ideó 
martyres interdum appellabanturj & propter eos c ó -
fucuilFefacilius remitiere aliiSjqui lapfí fuerát ,& in có -
fefsionc fidei defeceranr,quía exií l imabat apud D e ú , 
etiam comm intetcefsiones efficaces eíTetFw^f (inquit 
Cyprian.)^«/ /í¿>-í?//o(fcriicet intercefsionum)^ w^y/jyn-
bw acceperuntpriirogati.ua eorum apud Deum ¿tdtuuari ^ 
poJfunt.-Rc iterum, duxtlio eorum admuari apud Dominu 
m deltcit-s (iits pofítint, C ú m ergo remifsio pcenne tem-
poralis minimum íít eomm,qua: in peccatoru remif-
ííone donantur ,ad eam máxime poterunt quídam i i -
deles ab aliis admuari. 
A d dúo prima fundamenta hxreticorum fatis cft 
in fuperioribüs refponfum. Falfum enim é í í , remiíTa 
culpa,fcmper remitti omnem poenara, & contrarium 
de fíde certum vt fupfk vidimus. Chrifti autem fatis-
fadlio íicut non excludit indi>entiam fett nccefsitate 
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propri? fatisfacHonís,ira ctianon excludit,quin pofsit 
vnusalterifuffi-agari. Tertium autem fundamentum 
poftuIat5vt explicemus modum huius fuífragij feu au-
xilij3quod ad huiufmodi eftedum pollunt fideles fibi 
inuicemprairtarejque modum feq. íe(5t. exponemus. 
S E C T I O I I . 
Vtrum vnus popt alterifuffragaripro tilo 
fat'tsfaaendofeufeenam illi de-
bit am perfoluendo. 
R I M A fententiaquorundam moder- pr|ma fe]a, 
norum Theo logo rú eft, non polle vnú cepúa. 
fidelem alteri fuíFragium ferré pro i l lo 
fatisfaciendo,&: foluendo poenam debi-
tajfed folúm impetrando ac merendó 
de congruo,vt Deus remittat talcmpcEna ,fiueimmc^ 
diaté gratis illa condonado propter orationesalterius, 
íiue dado aliquod auxilium propter eaíclcm oradone 
quo alter bene operetur ad huiufmodi remifsionem 
obtinendam.Fundara entura huius fententia; eft, quia 
debitum poenae eft debitum perfonale : ergo non po-
teft per alium foiui. Patet confequentia, nam in hoc 
proprié difTcrt debitum perfonaie a rcal i , quod reale 
íoJuitur per traditionem alicuius rei omnino diftinólé 
ádeb i to re , & i d e ó folui poteft per aliara per íonam, 
quia íbi inrercedit virtualis donado per quara tertía 
períona rera fuam donar debitori , vt per iilam íoluat 
creditori fuo. At vero perfonaie debitum dicitur i l lud , 
quod per acionera , v c l paílionem propria; p e r í o n s 
foluendum eft,&; ideó non poteft peralium foIui,quia 
non poteft vnus ita donare alteri aél ionem fuam, vel 
pafsionem,vt illius propria eííiciatur, 
Quod antera huiufmodi debitú poena: hoc modo 
perfonaie íit,oftendi poteft p r i m ó , quia propter pee- j ; ^ 1 ^ " ^ 
carura fit aliquis dignus poena in íe ipfo , non in alio: t ^ 
ergo contrahit debitum perfoluendum per addonem, 
vel pafsionera proprise perfona?, non alterius. Secun-
d ó , quia hoc debitum poena: tale eft, vt contrahi non 
pofsit per opus alienum, fed per piopriura:ergo etiam 
é contrario folutio eius debiti non poteft íieri per 
alienum opus, fed per proprium. Ter t ió , quia il lud 
debitum , quod ex peccato relinquitur, ad farisfa-
ciendum pro culpa eo modo , quo poteft \ íeu ( quod 
idem eft ) ad fe di íponcndum ad remifsionem culpas, 
hoc , inquam , debitum non poteft per alium íolui, 
fed omninó perfonaie eft: ergo idem dicendum eft 
de debito poena: , quod ex codera peccato relin-
quitur etiam per remiflíonera eius quoad culpara, 
Q u a r t ó , quiaraedtura gratiae,aut gloria: ita eft per-
íóna le ,&nerao poíFit alteri fuura raeritiim pricftare, 
vt alteri valeat ad gloriara obtinenda,& íit quaíi pre-
riura illius raercedis,fed illud pretium effedebet pro-
prium ac perfonaie opus, quia per i l lud folum fit ho-
mo dignus vita eterna : ergo eadem rarione non po-
teft vnus pró alio foluere reatum poena; temporalis, 
quia non poteft per opus alterius fien n5 dignus po¿-
na^cuius per propriam culpara dignus efFcdtus fuerit, 
quandiu autem non manet dignus pcena nó eft abla-
tus poena: rea tus .Quin tó , quia hasc posna peccatis de 
bita medicinalis eft, & perdnet ad quandam maio-
remhomín i s fanctificationera j nerao autem curatur 
per medicina alteri inhaErcnré,nec fit fandior per bo-
num opus alterius : igitur nec poteft proprie foluere 
hoc debitum póenae per alterius fatisfaCtionem. Sex-
tó tandera , quia loquitur Scriptura de hac poena, 
Vt fuíbnenda ab v n o q u o q u é peccatorc in propria 
perfona ad Galat.<j. Vnufcjuifcjue ontufuüm portabat. G>1jac 6 
&:ad Corint . f* F'nufquifcjue recipiat iproutgejfit in x.Cór.,f 
F F f i corporv. 
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eorpore:Sc i . ad Corinth. 5. vnHfc¡mfque propriam mtr- A 
cedemaccípiatfccundumfuumlaboremi&cVCzl. 61. Tu 
reddes vmcmcjHe fecundum opera [HA , cúm ilmilibus. 
Aliundc vero omnia, quae in fuperiori fed.adduxi-
mus,ad fummum piobanr,fideles poircfe mutuo i u -
uareorando,& impetrando. 
3- .„ Atq-, ex hac fcntentia infertur , etiamfi vnus iuftus 
Corollanu ^ ofFerar opera ília íat is fadonajVt i l l i obtmeat 
fcntentia. remiífionem pcenx temporalis , óc de tacto mam un-
petref, nihilominús aequé íatisfaccre per illa opera 
pro peccatis propriis, quia non fe priuat frudtu pro-
pnx íatisfactionis : cúm enim per íuam poenam pro 
alio non íbluatjConíequens eftjVt pro íe íbluat. Sicut 
íuftuSjquando orat pro alio,aut bené operatur,vt alte-
r i impetret auxilium gratiíE, vel aliud bonum, non 
minús meretur íibi de condigno vitara seternam, qua 
11 n ih i l alteri mereretur de congruo: ita ergo quanuis g 
alteri impetret de congruo remiíHonem pcniae, n ih i -
lominús pro fe aequahtcr latisfacit de condigno, ac Ci 
nihi l alteri impetraret . Imó,í icut ex hac circunílantia 
orandi, vel intercedendi pro alio augetur moraliter 
bonitas;3& dignitas ipíius operis,ita ctiam augetur fa-
tisfaótio de condigno pro peccatis propriis. 
Hanc fententiam cenlco eíTe falíain,& valdé nouá 
Praedidú sé >& Theologia,ideoque omninó vitandam in materia 
tentia reiici adeó graui. Nam in primis Theologi omnes contra-
er- r ium í'entiunt. D .Thom. in 4.d.io.q.i .art .2,qu. 3. & 
Boiuu001 ^•4í'<l,2*art,I,^: 5«conrra Gent.cap.ijS.Bonau. d.20. 
Durand. a r t . I .q . i .& 2.Dur.q.i.Palud.q.2.Rich,art.i.q.5. Soto 
Pa'.ud. d.i5?.q.2.art.4.&;iib.5.de Na t .& grat.c. ^ . G a b r . d . i í . 
Richard. Gab.d . i i í .q .z .a^ . Alení^4.p .q .Z4 .mébr .4 .a .4 .Adriá . 
GaS' quodlib.8.art.2.c;óncluí.3.TuiTecrem.in cap.Menfura 
Alenf. ¿c inc . alíquando.§. tn Leuittco.n.it.dePcenit.d. Q 
Adfian, i .Nau.traCl.deindulgent.norab. 13.per to tum,& not. 
Turtecrc. í i .n.S.Sc 151.C0uar.in c.^lrna mater,i.p. §.4. num.7. 
Couar' Caiet . tom.iJ^pufc. trad.Kj.q. i .Sí; j .Bellarm.l ib. i .de 
Ca¡et/ Indulgent .c .z .P tope . i .E t idé tenent Med in .& Cord. 
Bellar, citandi fedt.feq.quanuis irameritó foleant in fauorem 
Medina, prioris fententias referri.Deniquc addo Carechifmum 
Pij V . cuius verba funt valdé notanda in fine totius 
materiae de Sacramento pcenit.n.íí 1 .fn ^ inqui t , /»?»-
ma Det bomtasy& clementta maxwiis luudtbhs tfrgratia-
rum affíoMthus pradicanda eji , qui ¡oHmand imhecilli-
tatt hoccondonamtiVt vnus pojfit pro altofatisfhcere.de i n -
frá cxplicans modum huius íátisfaélionis air, Qui di-
nina grana pr&dttt fum, alteriut nomine pojfunt, quod 
Deo debeturperfoluerey cjuarejit,vt quodampaBo alter 
alteirius onera portare videatur, Declarat igitur hanc 
íatisfadionem eíTe folutionem debiti,quam vnus pro 
áltero Deo rcddit ,& ipfe acceptat. Et fubdit,AVf ve-
ro de hoc cuiquam fideltum dubitandi locm reliftus eft, qui 
in ¿Íi ofiolorum fymbolo SanElorum communiortem prof~ 
temur* 
guajl ienls refolutio. 
D íeendum igitur eft , pofle fideles íibi inuicem íuffragium Ferré, dum vnus pro alio íbluit poe-
nam rcmporalem,pro peccatis remiííis debitara,Ra-
rio á priori huius veritatis íumenda e í l , ex diuina i n -
ftitutionc:nam,vt íaepe in fuperioribus dixi,inhuiu^-
modi prasmiiSjVel poenis taxandis nihil poteft ex Tola £ 
reí natura definiri, íed neceíTaria eft fupremi legifla-
roris inftitutio,quipotuit vnam tantúm poenam Pur-
gatorij^rscise ac definiré pro peccato remiífo prae-
feribere , & tune nullus poüet in hac vita pro tali pce-
naetiam per propria opera fatisfacere, taraenetiam 
potuit non ita definitc poenam taxare, fed quafí alter-
nanuéjVel talem Purgatorij poenam, vel aliam con, 
dignara , & moraliter squiualentem huius vitae: at . 
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q u r ita^e fado feciíTe, fuora oftendimus ex virture, 
quara iuftihabentad fatisfatiendura pro fuis pecca-
tis. Ita ergo nunc dicimus potuiíTe Deura dií iundrio-
nera illam ita cxtendere,vt debeat homo tantam poe-
nam in purgatorio íuf t inere , vel in hac vita pro illa 
íatisfacere,aut per fe,aut per araicosfuos.Quod enira 
potuerit Deus hoc modo poenam hanc defintre,vide-
tur certiflimum, tura quia nulla poteft in hoc oftendi 
repugnantia, vteuidenter oftenderaus foluendo ar-
gumenta prioris fententiae j tura etiara,quia íaepe pu-
mtur aliquis per íuftara legen^non tantúra in propria 
perfonajed etiara in íilio,vel in alia períona íibi 'con-
mneta: aliquando in poenam ponitur opus per rc,vel 
per reruum aut aliam perfonara coniuncbam implen-
dura,quia hasc ipfa coniunófcio facitjVt tahs poena non 
cenfeatur omninó aliena, fed moraliter propria,quo~ 
rao do pumuit Deus Dauid propter adulterium in fi-
lio : per mortera eius.Fideles antera ratione charitatis 
habent inter ípccialera vnioncm5ratione cuius, quod 
vnus pro alio patitur, non cenfetur omnino ab altero 
alienura:potuit ergo optirac , feruata iuftitie sequitate 
ita poena haec teraporalis taxari , vt per n o s , vel per 
araicos poílemus pro illa fatisfacere , interueniente 
ex parte fatisfacientis voluntaria oblatione íuse poe-
nalitatis pro al io, tura quia hasc íatisfaclio debet ef-
fe voluntaria, tura etiara , vt per illam voluntatem 
tanquám per donationé quandam raoraliter fiathxc 
íatisfadtio alteri us , pro quo ofFertur. Vnde, fi reue-
rá huiusmodi fuir diuina inftitutio , non eit dubiura, 
quin de faélo poífit vnus fidelis pro alio íatisfacc-
re , veré íbluendo posnara pro altero, íeu alteri debi-
tara , quia eft fuo modo dorainus fui operis, quate-
nus habet moralem valorem ad íat isfaciendum, & , 
quantum eft ex parte voluntatis fuac, poteft tale opus 
alteri donare : & , quantum eft ex parte diuiniE legis, 
fuíficienter i l l i hoc modo íatisfit: quia íicut ad ver i -
ratera difiundtiuíe fuíficit vnius raerabri veritas, ita 
in poena fub diftindtione poííta íuííicit , fi aliquo m o -
do ex his , quae in lege de í lgna tur , fuftineatur. Vnus 
autem raodus ex concefsis inlege erar, po í í epe r íe, 
vel per aliura poenam fuftinere. 
Solúm fupereft. vt probemuSjhuiufraodifuifte di- 1^ . . * e .r 
, Diurna feuf 
uinara in í t i tu t ionem, quod non poí lumus ratione fc ÍDÍIKÍJCÍO 
oftendere,cúm hoc pendeat ex diuina volúntate: nec nem vt vnus 
etiara haberaus teftiraoniura Scripturs,quo id fufH- fid^'s pto 
cienter conuincamus: nara quac in fuperiori feófcione alt:ei'"s P.^  
adduximus,de interceísione per modum impetrarlo- t ^ 
nis ,& meriti de congruojpoftent in rigore declarari. 
Communis autem fenfus Écc le í i s , & perpetua tradi-
tio^uae ex illa coIligitur,videntur nobis fuíficientem 
fidem faceré huius diuinae voluntatis, & inftitutionis. 
Hoc emm modo videtur Eccleíia íeraper intellexifte 
quoad partera,Sandfcorum communioné ,qua in fym-
bolo profitcturjVt Catcchiímus Romanus loco citato 
dixit j & teftimonia Scripturac fuprá citata indícant, 
quae indiíferenter loquuntur , & quantura in fe eft, 
omnem communicationem poílibilera & conuen ié -
tera includunt.Huc itera Eccleíia: fenfura colligimus 
ex vnanimi Theologorura confeftione,qua: in re tara 
graui elíc non potuir fine magno fundamento, Secú-
d ó , ex ipfo nomine fatisfaóHonis, eft enim coraraune 
apud omnes,poííe vnum iuftum íatisfacere pro alioj 
íatisfaccre autem , in proprietate, & rigore fermonis 
non eft impetrare gratuitam remiífionera pccniE, 
fed eft debicum foluere:& in hoc fenfu vfurpatura eft 
noraen fatisfaefronis in hac materia, vt r e d é adno-
tauit Catechifraus Romanus fupran. ¡ i . Ahoqui etiá 
Sanóti in patria poftent nunc íatisfacere pro nobis, 
quia poíTunt etiara pro nobis orare, & reraiftionem 
poeníe efficaciús impetrare, quara vnus viator poílit 
alteri viaton idern beneficiumobtinere, ex vi íol íus 
impe 
tacere. 
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ímpetratíonis. IteVnaliasad fansFad íonemi l lomodo A potcíl: quis cum fundamento i l lum negare, fí hunc 
pro al io, inrigore non eíTet neceíTarium exiftcre in 
gracia ; quod efl: contra omniara fcnrendam, vt infrá 
videbimus. Sequela patet, quia ad impecrandum a 
Deo aliquod beneficium í l b í , velalteri, non eft f im-
plicicer neceíTaria gracia ex parce peccncis, quia impe-
tratio non nititur in propria iufticia, fed bonitace, 8c 
mifericordia eius, á quo alíquid pollulátur. Tercio, 
principalicer hoc colligicur ex alio dogmate commu-
ni confenfu EccleCix recepto, fcilicet, eífe in Eccleíla 
theraurum fpiritualem confkcum ex facisfadionibus, 
non canciim Chr i f t i , fed eciam ex íuperabnndancibus 
íatisfadionibus Sandorumtde quo thefauro dicemus 
in fequentibus dilpucacionibus de indulgenciis: i l lud 
autem dogma neeeííarió íupponit facisfadionem 
vnius poíTe alceri applican,illique prodeífe ad folutio 
raodum impecracionis admicticmam quippiam maius 
cft impccrare alceri remillionem pceníc o m n i n ó libe-
ralcm,quám impecrare,vc pro poEna,quani alius deber 
accepcecui-jquam ego voluncarié íu lhneo, & pro ipíb 
ofFero j & ií raciones alcerius opinionis valida: eílenc, 
mulcó magis procederenc contra hanc gratuicam c ó -
donacionem ob alcerius preces,vc inter re ípondendü 
ad illas declarabimus. 
Vírcriús vero ego exift imo, i l lum modum remif- Hu^c m o ¿ ^ 
íionis,6c impecracionis fecundúm legem ordinariam eire impof-
a Deo ftacucam elle ímpoíl ibilem. Pr imó,qu ia nemo fibiicm. 
poceft íibi ip i l impecrare i l lo modo remiíí íonem gra-
tuicam pccn^ cemporalis,vt fuprá difputando de fatis-
faótionejdixi e rgoñequea l t e r i poteric,quia,ca;tens 
paribuSjefficacior eft oratio ad impetrandum í¡bi,qua 
olt-^ .-; c JN — i • i . s . >• nem pro poena debitajalioqui fruftrá eífec ille chefau- & alceri .Secundó,quia incercedic eadem proporcionaüs 
rus íacisfaótionum íeu pcenalicatum, ve tales íuncmec 
poíTec Eccleíía vti (vt íic dieam) diuitiis illius chefaurí 
ad redimendos íideles á fuis debitis, feu reatibus poe-
narum temporalium.pro illis roluendo,quod eft con-
tra vfum , 6c efíicaciam indulgentiamm,vt poftea v i -
debimus. Atque hinc poilent aflumi ¿ u x congruen -
cias huius ventatis , quas í'oluendo argumenta melius 
declarabimus. 
7* Vl t imó confirmatur hxc rententía,quia vnus fide-
di^oiíc'aH S^ nonpoteft fuífragari alteri per modum imperra-
quem impe tionis,vel meritiad obtinendam immediacé remií l ío-
trare alteri nem poenae temporalis : ergo oportet, vt id faciat per 
aDeoremif m o ¿ u m folutionis communicando i l l i , feu dando 
Primus^"* Pro ^ 0 krisk&ione111 íuam.Patet confequentia,quia 
ciodus. príEter hos modos nullus alius eft proprius,quo poílic 
vnus alteri hoc fufFragium prxftare. Anteccdens, & 
totum argumentum declaratur, quia duobus modis 
intelligi poteft vnus impetrare alteri a Deo remi í l io-
ncm alicuius debiti ; primo impetrando i l l i bonum 
motum , feu auxilium, quo efficiac bonum opus* per 
quod poíííc remiftionem calis de.biti obeinere : & hoc 
modo cercum cft,poíI"e vnum fidelera iuuare alterum 
ad obtinendam remiftionem poen^:imó etiam eft cer-
tum poftc iuuare ad obtinendam remillionem culpae: 
non íolúm venialis, fed etiam mortalis: quia poteft 
i l l i impetrare auxilium ad fe difponendum , vel ad fa-
tisfaciendum eo modo , quo poteft, pro rali culpa, 
quomodo poteft vnus alteri mereri de congruo pr i -
Quaeftioní gratiam. Tamen ex hifmet exemplis conftat, 
non proce- cúm Theologi tradlant de fatisfaítione vnius pro 
dercáe hoc alio quoad poenam temporalem,no agere dehoege-
10. 
modo fuflra 
ratio , fcilicet, quia cúm habeac aliquis vnde foluar, 
immericó poftulat gratuitam remillionem , & quaíl 
difpenfationem in lege iuftitire , vbi nulla vrget fuííí-
ciens ratio mifericordia:: ira ergo,cum aliquis habeat 
opera pcunalia fatisfaótoria,qu? poffit pro alio oíferre, 
cuifuitragan cupit , immeri tó poftulat i l l i remiftio-
nem posna; omninó gratuitam. Te r r i ó , quia ipfcmet 
Chriftus non obtinuit nobis remiftionem poma:, niíi 
fuihnendo poenam,& ira pro nobis fatisfaciendo , & 
nunc,quoties de faóto remittitur nobis aliquis poena 
téporal ispropter Chrif tu, idnon fit fine applicatione, 
& folutione ex fatisfadtionibus ipííus C h r i f t i ; ergo 
mul tó mínús poterit vnus ex aliis hominibus impe-
trare alten gratuitam remillionem íme vlla folutione. 
Dices poí íe faltem impetrare,vt í ine íblut ione,quá 
ipfe exhibeat,ííat r emi í l i o , appíicando quoad hunc 
c í f e d u m íatisfaótionem Chrif t i . Refpondeoinpr i - soluitur. 
mis,íi argumenta contrariíE opinionis efficacía eííenc, 
a^que probarenc, hunc modum applicacionis eífe i m -
poí l ib i lem, ac modum facisfaótionis vnius pro alio 
per propciam íatisfa¿l;ionem,vt ftatim oftendam. Ac 
deinde,quanuis ille modus non íit impoflibilis,tamen 
Cinc fundamento dicitur eífe ordinarius, aut vfitatus 
a D e o , quia fatisfaótio Chrif t i vltra proprium opus 
operantis non appíicatur nobis extra íacramenta , fa-
cr i f ic ium, & indulgentias, propter folam intercef-
fionem , vcl peticioncm noftram , prsefertim qua: fít 
á priuata perfona,nam de illa, quas fit nomine totius 
Eccleíia;, nonnulla eft maior dubitatio, de qua infra 
d icemus.Ñeque de illo genere impetrationis, feu ap-
plicationis poteft oftendi aíiquaproiTiiíIÍQ,vel fundar 
nerc auxilij, feu fuffragij,alioqui etiam dicerent, pof- D mentum fufficiens, alioqui dici etiam p o í l e t , vnum 
fe vnum fatisfacere pro alio quoad culpam venialem 
vel mortalem.I temjimmeri tó dicerent talem modum 
fuíftagij eífe folúm ad remiftionem poeng temporalis, 
nam potiús eftet ad bene operandum, 8c merendum 
coram Deo ; coníequenter veró,&: fecundado ac re-
mocé vtilís eíTet ad obtinendam remiftionem poens 
temporalis iuxta digoícacem, 8c proportionem meri-
torij operis alteri impetrati.Item, ille modus fuífragij 
non haberet locum circa animas Purgaronj, quia illac 
non poílunt per fuá propria opera farisfaótoria folue-
re pcEnam debitam,vt fupra vifum eíh certum eft au-
tem,vt infrá dicemus,hoe genus fiifíragij de quo agi-
müs ad animas defun¿torum extendi. 
„ 8', Alio ergo modo intelliei poteft vnum impetrare 
tnodus. alten remillionem pQeníe^mmedia tepe tendo ,^ ob- E 
tinendo,vt gratis, & íine vlla fatisfa¿Hone, vel com-
penfatione tollatür. Et hunc quidem modum viden-
tur admittere róulti T h e o í o g i , prasfertim circa ani-
mas Purgatoríj j de quorum fentcntia infrá dicemus. 
Tamen i l l i non vocant hanc fatisfadionem vnius pro 
aIio,fed pilram impetrationem ; ac proinde non ne-
gant cííe polfibilem alium modum folutionis, Nec 
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fidelem poftb immediaté impetrare alteri infuíione 
gratíae abfque facramento,vel contritionejimpetran-
do immediaté applicationem mericorum Chrifti ad 
hunc effeótum , quod tamen cum fundamento dicí 
non poteft. Veriíirailius ergo eft, non dari hanc i m -
petrationem gratuita; condonationis poencE propter 
alterius petitionem:fiipereft ergo, vtproprius modus 
fuíFragiorum íidelium quoad remiftionem pceníe t é -
poralis , fit per modum folutionis, 8c fatisfa^Honis 
vnius pro i l lo . 
Sa.tisfit argumentís contrarU fententU, 
AD fundamentum ergo contraría; fententi^re-fpondetur,negando aftumptum ín fenfu ibi i n - AcjIp 
tentó:nam reatus pcena; temporalis poceft quidem 
dici debitum perfonale : quia per fe , 8c vi fuá folam 
talem perfonam conlHtuit debitricem, ideoque ab i l -
la poteft iufté exigi,non eft tamé ita perfonale,vt ne-
ceft'arió ftt foluendum per adtionem , vel paftio-
nem folam talis perfoníe , nec quia repugnet legí 
F F f 5 íijftitíir, 
11. 
tiraunL 
I I . 
Ad recundO. 
Cur debicü 
poenstcpo 
ralis peí pro 
prium reata 
pcropus alie 
nü contrahi 
poiTk , non 
autem fie fo 
lucio eius. 
Aá teruum. 
Ad quartú. 
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iuftitiae,posnam vnius pro altero oblaram in recóm-
penfacionem debici illius acceptari. Al ioqui nec Chr i -
íti íadsfaóHo poflec hoc modo applicari alceri ad re-
miffionem huius debiti per modam folutionis 3 fed 
tanrúm per modum impecrationis 6c menti,quod ab-
furdum eft.Sequela paccc,quia poená á Chrifto fufee-
pra, non eft punido, vel facisfactio poenalís akerius. 
Quod fi dícacur , licec non fie fatisflidrio in propria 
perfona^fle in perfona fui capitis, idque fatis eíTe, íl 
per iprum applicetur:hinc concluditur, i l lud debitum 
non eíll- in roto dgore perfonale , arque adeó íímili 
radonc , non quidem íequali , fed proportionali, Taris 
ede fatisfadionem altedus membripro altero fuícep-
tam3& oblatam.Atque hinc fumitur prima c o n g r u é -
tía íupra promiíTa huius infti tutionis, & legis diuiníe 
rcilicec,vt íicut cft communicatio capitis ad membra, 
ica edam íit membrorum inter fe in his, in quibus 
commodé eíTe poteit .Quorum vnum eft h « c fatisfa-
¿bio.Quocirca licét ex vi peccati aliquis fíat in fe ipío 
dignus poena , nec reatus ille p ropné , &C veré íit in 
alio , ideóque ipfemet debeatluere poenam íi aliundé 
ipfi non ílibueniatur, mhrlominus non repugnat huíc 
dignitaci^Ceu debito puín;e,vt per roIutionem,(S(: qua-
íi donationem akerius poílit extinguí: quia, vt d ix i -
muSjex v i primas inílitudonis5íeu legis taxantis hanc 
pcEnam,non eft riraecisé pofita, vt foluenda in propria 
perfonajfed cum diíiun¿tione,&: latitudinc foluenda, 
vel per fe^vel per amicos. 
A d fecundum negatur confequenda : nam debi-
tum poence temporaiis per proprium reatum non co-
rrahitur,niíi per culpain a^ualem, in qua non poteft 
efte communicatio: quia per íolam voluntatem pro-
priam committi poreít ,eó quód ftt voluntaria deuia-
tio á reclitudine : folutio autem poena; poteft ab alio 
fieri 8c alteriprodeire : quia quatenús ab alio í i t , feu 
offertur bonum opus eft. Se ex charitate fieri poteft, 
prout vero alteri prodeft^cu pro illo acceptatur, po-
teft etiam interuenire confenfus eius, quanquám híc 
non requiratur particHlaris^eu expreftus: nam íufíí-
cit implicitajfeu generalis voluntas, qua vnufquirque 
vult liberan á malo, quantum in ipío eft, Loquutus 
fum autem de debito pcence per proprium reatum, 
qui dicit habitudinem ad propnam culpamj nam, íi 
loquamur de debito voluntarié íumpto perpropriam 
obligarionem, & quaíi fídeiuíHonem, fíe poteft al i-
quis habere debitum íoluendi poenam pro al ioí íne 
propria culpa,quale debitu fuo modo fuit in Chrifto, 
&c ex fentétia multorú Theo logorü poteft eíle in vno 
homme acceptate pcenitentiá pro alio, vel promit té te 
íatisfaólionem fuam pro ilIo.Denique hoc a rgumétú , 
&c praecedens manifefté deficiunt in íatisfaólione 
Cbrif t i nobis applicata. 
A d rertium negatur confequentia, quia remiílio 
cuípae pertinet ad iutrinfecam redlitudinem , & ían-
¿lifícationem hominis, & ideó non fit fine intrinfeca 
Se proportionata díípoíi t ione eius, cui remittenda eft 
( loquimur in adulris , • & fecundum legem ordína-
r iam) remiílio autem folius poenas temporaiis non 
reddit hominem meliorem, aut magis ftudiofum, Se 
ideó fieri poteft per extriníecam adtionem , íeu íolu-
tionem akerius, alteri communicaram. Atqueeadem 
feré eft folutio ad quartum , quod fumebatur ex m é -
rito g lor ia : neganda eft enim confequentia, proprer 
eandem rationem , quam tetigitdiuus T h o m . fuprá, 
quia meritum tale efte deber, vt intrinfecé diíponac 
hominem inordine ad oratiam v Se fanctirarem nro-
portionatam prcemio, quomodo nullus difponitur 
per adtum alterius,fed per proprium: remiílio autem 
poenac non requirit nouam fanólitatem intrmfecam, 
aut propriam diípofitionem virtutis , vt didtum 
x f t , «Sede animabus Purgatorij conftat.Vnde non eft 
S e d t . i i . 
^ fimile de dignitate p r ^ m i j , Se de carentia reatus feu 
dignitate poeiiíE : nam illa dignitas femper fundatur 
in intrinfeca íanóti tate, íiue habituali,íiue achia l i , de 
qua agimus: dignitas auteni poena;, licet orta íit ex 
culpaj non tamen fiepe fundatur in celpa? quae adhuc 
manear phyficc:aut moralirer ; nam poteft radicari in 
culpa iam remift'a. Se fecundúm pradentem iuftitiam 
folüm fundad in hoc quód nondum eft íuíficieng 
poena foluta, E t i d e ó pcrfolam poeníe folutionem, 
abfquc alia intrinfeca difpofitione, vel maiori fanóti-
ficatione poteft illa dignitas?feLi reatus poena: tempo-
raiis auf?rri. 
Accedit etiam alia ratio difFerenriíE, ex qua fumi-
tur alia congruentia oprima príediótx inftitudonis 
quoad fatisfadtionem , qiiíE non haber locum in me-
ri to,qiiod meritum proprium Se de condigno,de quo 
B agimus, ordinacur ad eífentialem hominis beatí tudí-
nem, Se debitum ftatum in illa acquirendumjin quo 
integré explenrur í ingulorum meritamain vnicuique 
datur prasmium fecundum totam meritoruminenfu-
ram:& ideó nunquam polfunt homini aliqua merita 
fuperefte, qua; excedanr premia : nec pofter vnus al i-
quod meritum proprium daré alteri,nili fe priuando 
aliquo príeraio eftendali correípondentc taíi mér i to , 
- quod eft alienum ab ordine charitatis, A t veró fa-
tisfaólio ordinatur ad remiftionem poenae temporaiis, 
qux eft quid accidentarium ad ftatum beatitudinis,&: 
liepé fieri poteft, v t n o n fit neceífaria homini fatisfa-
c ié t i^u ia rb r ta í í e non eftdebitor rant? poen§,& ideó 
poífunt aliquando eíTe in iuftis fuperabundanres fatis-
faftiones. Ac proptereá congruum fuit ex hac parte, 
Q vt fadsfadio vnius poílet communicari alteri, ne om-
nino fine proprio frud:u,& eífedtu maneret, quando 
in ipfo operante i i lum habere non pofler,ac proptereá 
etiam faetum eft , vt quando tales íatisfa¿tiones ab 
ipfifmetperfonis operanribus non donanrur,& appli-
cantur aiiis5reponantur in rhefauro Ecclefias, vr per 
Chrif t i Vicarium poílint difpenfiri. Rurfus,remiílio 
temporaiis poen§,qu^ eft propriusfruftus fadsfadio-
nis,quid accidentarium eft ad ftatum beatitudinis, Se 
per fe non auger,neque murat intrinfecam f m í d r a -
t e m , potéftque reatus talis pesnx alia v ia , faltem per 
fatisfaétionem auferri.Er ideó ex hac edam parte co-
gruum fuir , vt poífet vnus alteri fuan> communicare 
fatisfadtionem.-quia hoc non repugnar ordini propria: 
charitatis, cum ob eam rem homo nullum eüenriale 
detrimentum patiatur in his, quae ad propriam boni-
D ratera, vel ad beatitudinera pertinentmam adfum-
mum poteft ob eam caufam,aliquo tempore detinerí 
abingreífu beatitudinis, &.aliquam grauiorempos-
nam temporalem fuftinere, quod fuperabundanrer 
compenfarur ipfo vfu charitatis, quíE in communica-
tione propria íatisfadionis exercetur,& efsétiali p r § -
mio ,quód i l l i re ípodet apud Deum, quod mul tó ma-
ioris momenti eft,vt per fe conftat. 
A d quinrumargumentum facilis eft^reíponfio ex 
dicdsxoncedimus en im, opera hxc pcenalia, quate-
tenüs ordinantur adremedium vitiorum,leu mortifi 
cationem pallionum , non pofie formaliter ( vtfic d i -
camjfeu eíficaciter prodeííe aliis, fed his rantúm , qui 
^ ea operantur; quia huiuímodi eífeótus fit per taha 
opera phyíico,&: conaturali modo,& nohabé t vira ad 
ijíum caufandum , nifi in proprio fubieáro : quia 
operantur tanquam aótus immanentes in illo. D i -
co autem ,fiymaliter > (eu ejjicienter: quia per modum 
impetrationis vel meriti de congruo etiam poííunt 
ha:c opera ab vno faóta, aliis prodeJfc , quia ÍII4 eft: 
quaEdam cauíalitas moralis, quíe adalios poreftor-
dinari. Negamus autem fe qui calta opera, vr funt ía-
tisfaótoria pro poena, non poíle aliis communicari. 
Se in eis habere totum e í fedum fuum : quia hic eíFe-
d u s 
poflicalcqui 
íbum tneri-
tum ad glo. 
riam tiibue 
re.pofsitau, 
tem pro il, 
lius pa-na 
facisfacore. 
14. 
Ad quintó. 
Optis poena-
Ic.q nacen US 
medicínale 
eft, fülmn 
prodeft ilü 
a quo exer-
cecu'r. 
Ve autem fa 
tisfadtoiiú 
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¿tas eft per fe fcparabilis á primo,& é contrarío.-nam A proprietatibus adruum , fcilicer bonitrate , & pocna. 
poteft slüs Deus non exigir fat isfaót ionem tantiim propter c u -
coiriumcíjn, l.atjonem vitlorumj vel acqui f i t íonem virtutum, í ed 
etiam propter vindicationem delifti commifti3vt pa-
ree in animabus Purgatori j , in quibus iam nec v ir -
tutes crefeunt, nec vitia t imentur, & nihilominus 
puniuntur propter iuftitiíE íEquitatem,ficut é contra-
rio homo iuftus quanuis nullius píense íir debitor, 
exercet hice opera ad moderadas paftiones.&i v irtu-
tes a c q u i r é d a s . Q u á q u á m ergo h i e f r u ó l u s í e m p e r in 
operante manear, nec poftlt alteri communicari, n i -
hilominus frudius íacisfaófcionis poreft alreri donari, 
alrer vero , cui donatur, l icét poffit forrafte illa via 
o m n i n ó liberar! á debito p c e n ^ n i h i l o m i n ú s ad pro -
pria vitia,& pafliones curandas, feu moderandas i n -
• digebit proprio vfu, & exercitio talium operum, g 
Iét A d í e x t u m refpondetur , illa reftimonia Scr iptu-
Ai fextutn, ra? intelligi de retributione finali, & d ú o pr^cipue 
Exponunrur in eis ¿ntendi. V n u m e f t , q u ó d in d i u í n o iudicio n u l -
Joc L^1S c^taminatur peccatis alienis, fed hoc modo vnuf-
Aucruft. quifque onus fuum portat, vt expofuit Auguft. ferm. 
24, de Yerbis Apoftoli , quomodo etiam fuprá dice-
bamus , n u l l u m í i e r i reum poense, ni í i ex peccato, 
proprio. Atque hinc fit f e c u n d ó , vt in diuino iud i -
c io ,& ex vi iuftitia; vindicatiuíE D e i nullus condem-
netur ad poenam in alia vita fubftinendam ( qualis eft 
ea , quas per finalem fententiam imponitur ) niíi in 
propria perfona : hoc autem femper habet fubintel-
l e ó t a m condit ionem, fcilicet, nifi alia via homo pro. 
poena ía t i s fccer i t , vel per alios ei fubueniatur rem-
porc congruo , feu in eo ftatu, in quo íic capaX huius 
l u b í i d i j : nam quoad hunc eftectum l o c ü habet q ú o d Q 
in eodem c. 6. ad Galat. monuit Paulus , ve alrer a l -
terius onera portemus , quod de oneribu*participando 
itifirrnitatii expofuit Auguft . l ib.vde Confenfu E u a n -
gel.cap.50. q u ^ autem maior participatio infirmira-
tis,quam pro alio poenam fufeiperei quod autem m 
prsediótis fententiis,fcilicet , VnupjHÍfc¡ue recipiet, pro-
utgefjit m coreare,, S í í imi l ibus , fubintelligenda íic 
aliqua (imilis conditio, manifeftum eft, quia alias, 
nec per indulgentias, nec per facramenta poflemus_ 
illo onere liberari,quod hasreticum eft.. 
i?» V l t i m ó , e x diótis, c ó c l u d i t u r oppofitum eius,quod 
Corollanu contraria íentent ia inferebat % n í m i r u m quoties vnus, 
& v^rTíen- pro ^ 1 ° efficacltc1-" fatlsfacit, feipfum prinare fruclu 
illius f a t i s f a í t i o n i s q u a n t u m ad remiftionem poenas., 
Q u o d exprefsé docuir D .Thom.d .4 f .q ,2 .arr . i .quas -
ftiunc,4.& d .2o .q . i .ar .2»qua: f t iunc .3 .& eft commu-
vein fuperioribus explicarum eft , i m ó inde fit vt ex 
fatisfaótione pro alio augeatur potius menrurn elfen-
tialis prasmij, casteris paribus, quia augetur opus 
charitatis, in q ua preccipué merirum fundatur. A c 
í imil i modo meritum de c ó d i g n o refpedhi í u i , & m e -
ritum de congruo re ípeótu aliorum non repugnant 
í i m u l in eodem opere , quia etiam funt duieríaruna 
rarionum , & in altero non attenditur condignicas, 
feu racio iufticia!, qua? confideracur in alcero, & 
i d e ó eadem charleas poceft eife principium fufficiens 
vrriufque merici. Secus v e r ó eft de íacisfadtionernam ^ 
hasc, í iue fiae pro fe , fine pro alio,deber fieri folucn-
do cantum,quaneum debecur, & i d e ó non poceft ca-
de faeisfa¿Ho fuíficere ad fo luéda d ú o debica asqua-
l ia ,propr ium,&al i enum, íicue ob eandem caufam, 
qui fuam íacisfaót ionem vniapplicac, n ó n poceft í i -
mul eandem pro altero offerre, quia non. haber can-
tum v a l o r e m . V n d e , í i pro mult isoíFeracur,minor.eft: 
in í i n g u l i s , q u á m fi pro vno rancúm offerrecur , vt eft 
communis fenrentia Theologorum in 4 .d . 4f . quam 
tenet etiam Scocus quodlib. 20. Anconinus 3. p. tit. Scot 
vlc.cap.2.Et ratio conftat ex diót i s . Ancón. 
tentia. 
D.Tho. 
S E C T I O I I I . 
f t r u m Suffragia fde l ium froftnt 'viuentihm in'-
f a l l M i t e r ^ c de iujiitia quoad remifio-
nem fcem temgoralü.. 
pj VANVIS o f t e n í u m í i t , hoc genus fuftragij ' 
fieri per modum íatisfadfcionis , feu í o l u t i o - Suffragia 
_ nis,adhuc fupereft dubi.um,an ex parte D e i pro viuis of 
accepcano huius folutionis íic ex iuftitia,nécne-. N a m ferripofsüc. 
h^c d ú o fcparabiliafunCjVt in ípec ia l i d i íputat ione de 
iuftitia D e i lacius &:generalius declaraui.. H o c ergo 
fupereft in pnEseti rra61:andú,camé,quia refpe¿tn d i -
uerfórú,pro ,quibus fúfFragiaofferúc.ur,diuerfaeft d u -
bicandi racio,&incercicudo>& i d e ó oporece í i m u l d i -
cere de his.quibus p o í l u n c hsec fuftragia p r o d e í f e , &: 
in hac f e í t i o n e agimus de viuencibus 3 poftea v e r ó de 
defundtis.. Supponimus aurem in hac qu£Eftione,hasc 
fuíFragia pofte oíferri pro aliis viuencibus quoad fa-
t i s faót ionem poenae. temporalis.. Q u o d eft cerciftimu: 
nam omnia, q u ^ adduximus, m á x i m e procedunc de 
viuencibus incer fe,&: quae poftea dicemus, de d e f ú n -
nis c o n í e n f u s aliorum Doctorum quos recul imus.Et ^ ¿fcis,hoc á forciori confirmane:nam quoad vndHonem 
fequirur manifef té ex didlis: quia h^c farisfaólio fie 
per propriam folurionem,& recorapenfae ioné aequi-
ualencem : vnum aucem íacis faétorium opus , quod 
in racione posnac] eft finíci valoris , f o l ú m poreft fe-
c u n d ú m aequalieacem valere ad remif t ioné ranei rea-
tus;ergo,fi hunc e í f e í b u m haber in alio , pro quo of-
fertur^011 poceft habere alium in ipfomec operanre: 
nam hoc excedie valorem operis,, í icue fuprá diceba-
mus , futurum eífe in merico de condigno, íi vnus 
poftec alceri fuum mericum daré, vr rarione illius ac -
ciperee condignum praemium , neceflario enim ef-
fer ipfe priuandus cali premio , quia non poceft idem 
mericum finitum duobus prsemiis, í i m u l , &: fingu-
lis eorum adaequari. Q u o d fecus eft in impecraciOne; 
nam ha;c non tollieur refpectu í u i , propcereá q u ó d 
eciam ad aleerum ordinecur, vel é concrario, qUia ad g 
impecrationem non aecendieur aequalicas, vel condi-
gnicas opei'is,feu operancis, fed liberalieas , & boni-
tas e ius , qui oracur. Similicer etiam íacisfaétio pro 
a l i o , & meritum pro fe non repugnar í i m u l , quia 
funt diuerfarum rarionum.& ad diucr íos ef feéhis o r -
dinantur, fundanturque in diftinótis principiis , feu 
charitatis eadem eft inter viuenees, quas eft cum de-
f u n d i s , quoad ftacum veró, eft incer illos q u í d a m 
maior proportio , & ita Scripturas, in quibus eft for-
m o de his mutuis auxiliis,feu fuffragiis fidelium, fre-
q u e n t i ú s de viuentibus inter fe lo.quunrur.Hoc ergo 
fuppoí i to ,di f f icultas eft, an hxc íatisfaólio vnius pro 
alio ira fie de iufticia,6c de condigno, íicue pro í e ip íb . 
Pr ima fencencia eft , hanc íaeisfadlionem non ef-. 
í e d e condigno ex iufticia, fed ex libera accepea-. pnmáfen-
tione ipí ius D e i , qua; poceft eciam fundari in aliqua cencía, 
congruirate ex paree offereneis facisfaótionem í l iam: 
non ramen proprereá cric accepeacio infallibiíis ecia-
í i á i u f t o , & proiuftooíFeracur.Ica Medina era¿t.3. & Medín. 
Sacisfa6tione,q.2.& j.tSc traót.ó'.de O r a t i o n e , q.15). Coi:clul>-
in fine,Cordub.lib.f .de lndulgennissq.y. ad 8. F u n -
damentum eft, quia punicio eft propria a é t i o i u f t í -
tias vindicaciuas, quas veluei confere ius in ipfummet 
reum , quidel iquic , á í i d e ó n u n q u á m iudex eenecur 
facisfaóHonem per alium accepcare, eciamfi alias for-
rafte asqualis íic , fed ius habec puniendi i p í a m m e t 
perfonam. V n d e D . T h o m a s 3.p.q.90.arr,2.dicie, in D. Thom. 
vindicaeiua iuft-icia folutionem fieri f e c u n d ú m arbi-
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trium iudicts, non fecundum voluntatem foluentis. 
D i c i poteft hoc verum eíTe , fi lex , qua* poenam i m -
ponit,illam o m n i n ó limitet ad perfonam ipfius der 
Jinquentis, potuiíTe tamen ipfammet lege ftatui, vt 
fie peccans tata posna afficeretur,quám per fe, & per 
amicos foluere poírit.Pofita auté hac lege, fatisfadlio 
vnius pro alio erit infalíibilis, &c de iuftitia, quando-
q u i d é íam foluitur poena lege ftatuta.Quídam refpo-
dent,enara pofita illa lege, fatisfadtioné quidem eíTe 
ínfa l l ib i lcmjnon tamen e í íe ex iuftitia, quia non ori -
rur ex ipfa rerum natura,& qualitate,fed ex lege D e i , 
8c beneplác i to . Sed hoc etiam praedidis A u d o r i b u s 
n ó n placer, ñ e q u e eft verum,quia inter talem poena, 
6c de l idum poteft inueniri fuíficiens proportio , v n -
de lex illa non confert asqualitatem, de valorem ipil 
poence , fed eft quaíi p a d u m , vel promiftio fub con-
ditione, vel taxatio poenae,íeu modi p u n i é d i de l idu: 
huiufmodi autem promi í f io , aut lex non f o l ú m non 
repugnatiuftitiae, fedpotius poteft effe f u n d a m e n t ú 
i l l ius , í i aliunde asqualitas de proportio feruetiif, ve 
fíEpe fupra d i d u m ef t .Mel iüs ergo'didi Audores fa-
tentur huno modum fatisfadionis elle polllbilem, 
neganc tamen eam legem, feu p r o m i í l i o n e m fadam 
cíTcjtum quia nec Scriptura facra,nectradicionecon-
ftatjtum etiam , quia ncut merer i , ita & fatisfacere 
de condigno pro alio cenferur eíTe proprium C h n -
ñ i Domini-,tum denique , quiahasefatisfadio folum 
fundatur á Thcologis in vnione membrorum E c c l e -
í lqe ,qua:perchar i ta temf i t , hoc autem non íatis eft 
ad rationcm íuftitiaj. 
3. Contraria videtur e í íe communis fcntentia D o -
Sccunda fen dorum,quos fedione prascedenti retuli: n a m , l icét 
tentia, diferté non vtantur his verbis , de condigno, & de iu-
ftítía,tzmcn abfoluté loquuntur de hac í a t i s f a d i o n e 
D Thom vn^Lls Pro a l i o , t a n q u á m de certa,& infal l ibi l i , & D . 
Thom .3.contra Gentes, c . i fS . í lmpIic i ter aít yficufper 
feipfnm , ita &per aliurn poteft aliquis Jatüfkcere Deo, 
6c infrá inquit , ¿4ffettio charitatis m eo, qui pro amico 
patitur, fkcn magis Jatüfkttionem Deo acceptam , quam 
Jiprofepateretur. Significar ergo eíTe aequé infallibi-
lem quoad acceptationem, 6c crefeere aliquo modo 
quoad valorem. Idem íignificant alij Dodores,prae-
Gabr. íert im Gabrie l ,Adrian.Nauarrus ,Caiet . 6c S o t . F u n -
Adnan. damentum eíTe debct,quia opus,quod ab aliquo of-
fertur in í á t i s f a d i o n e m pro a l io , ex fe habet fuífi-
cientem proport ionem, 6c valorem moralem ad c o -
p e n í a n d a m pcenam:fupponimus enim ex parte fatif-
facientis concurrere omnes conditiones ad hunc v a -
lorem necc í far ias , q u a s i n f r á declarabimus. Sed ex 
parte D e i etiam intercedit fuíficiens o r d i n a t i o & 
promi í f io acceptandi fatisfadionem vnius pro alio, 
^ 6c oh illam remittendi proportionatam poenam P u r -
gatorij : ergo nihil h í c deeft ad fatisfadionem de c o -
digno. Minor probatur, quia fuprá dix imus, fatisfa-
d ionem vnius pro alio neceftarió fupponere talem 
D e i legem in taxandis poenis peccatorum, vt non l i -
mitetur adpropriam perfonam , fed fub di f iundio-
ne poí í ta íir,ita vt vel per fe, vel per amicos folui pof-
fit: ergo,vel negadum eft, vnum poíTe fatisfacere pro 
al io , vel facendum eft , illam í a t i s f a d i o u e m eíTe de 
condigno meque locum habet illa vía media , quam 
Medina. M e d i n . h í c , & : Cordub.fequi videtur. Probatur cofe-
Corduba. quentia,quia vel d i d a lex d i d o modo pofita eft,vel 
n o n j fi noneftpofita, non critfatisfadio vnius pro 
alio per m o d ü folut ionís , fí autem lex illa d i d o mo-
do lata eft , non poteft fatisfadio non eíTe de con-
digno ; qu ia , qui foluit poenam iuxta modum á lege 
praefcnptumsad nihil aliud tenctur, nec poíTet Deus 
ab illo iufté exigere aliam pcenam, quia iam non eft 
debitor. V n d e , l i cé tpof se t D e u s , vt fupremus D o -
m i n u s , ínferre totum illud malunj , (amen non pof-
S e ó l i o i i j . 
Ñauar. 
Caiec, 
Soto. 
A fetilludinfligere per modum p o e n £ e , n e c v t iuftus 
iudex : ergo fígnum eft fatisfadionem fadam elVe de 
iuftitia. 
Pro refolutione huius dubij aduertendiim eft, d u- 4> 
pliciter poíTe dici í á t i s f a d i o n e m condignam, & de Duplicitet 
iuft i t ia:primó, quia fit fecundum quandam sequalita- dlci 
tem rei ad rem , quomodo dicitur aliquis c o n d i g n é c o n j j ^ 0 
cmere , 6c fecundum leges iuftitiae , quando foluit 
pretium asquiualens, quanuis 6c ipfe voluntarié emat, 
6c alius etiam fine antecedente obligatione iuftitix 
vendat. Secundo modo dici poteft fatisfadio e í íe ex 
iuftitia, quia non f o l ú m eft fuíficiens , 6c requiualens, 
fed etiam in tr in fecé , ac neceíTario includit adua lcm 
í o l u t i o n e m , ita vt obliget iud icem, feu perfonam of-
f e n í a m a d i l lam acceptandam ne poífit amplius e x i -
gere talem poenam. Q u i modus iuftitiíe inter D e u m , 
B 6c hominem locum non habet, nifi ex fuppofitionc 
p a d i conditionati, feu promi í f ionis ex parte D e i de 
remittenda tanta poena liib condidone talis , vel tahs 
pperis,vt ex materia de Incarnatione, 6c ex citata di-
íputat ione de iuftitia D e i í u p p o n o . Vnde fit, vt hic 
pofterior modus iuftiti^ fupponat pr ioré ,ná promi í f i o 
diuina, nifi fupponat ex parre operis fufficienré cod i -
gnitatem,& a;qualiratem3non inducet debitu iuftitiíc, 
íed fidelitatis, vt in d id is locis o f téd i . Prior auté mo-
dus non videtur necef lar ió coniundus c ü pofteriori, 
fed fcparabilis ab illo,quia no obftáte codignitate feu 
proportione operis,poíTet Deus no promittere m e r -
cedem r e í p e d u operis meritori j , aut compenfatione 
pcens r e í p e d u operis fatisfadorij,vt eifdem locis de-
clarauí. 
Prima Conclujio, 
IN prasfeñti ergo quseftione certum videtur, fa- í* t ismdionem vnius pro alio e í sé pofse, i m ó 6c ef-
fe'debere de condigno priori m o d o , neeminorem 
fuíficere. Hanc a í ser t ionem non negantx Medina , 6c 
C o r d u b a : non enim putant dee í se operibus iuftoru 
condignitatem a^ fatisfaciendum pro al i is , í éd fo-
l ú m negant efse legem, feu promimonem diuinam, 
e a n d é m q u e a í sert ionem videtur conuincere ratio fa-
d a pro fecunda fcntentia, 6c omnia a d d u d a in pras-
cedenti í e d i o n e . Nfim fi fatisfadio non eft squal i s , 
& condigna, reuerá non eft folutio, ficut qui non 
^ dat pretium aiquale, non foluit r e m , faltem i n t e g r é , 
fed ad fummum ex parte: fed oftenfum eft hanc fatií-
fadionem fieri per modum folutionis: ergo fit í e -
c u n d ú m proportionem aequalitatis , q u i a , vt d ix i -
mus , nulla p a n a gratis remittitur, fed per debitam 
c o m p e n í a t i o n e m . Vnde h íc admittenda non eft í o -
lutio inasqualis t a n q u á m ex parte fu í f i c iens , quia vel 
fatisfadio, qusepro aliooffcrtur,,vt illi remittantur 
d ú o gradus poen^, haber aequalitatem moralem cum 
toro illo e f f e d u : v e l , l i c é t non habeat cum toto,habet 
cum parte,v.g. cum vno gradu poens : vel nec cum 
roto , nec cum parte condignam asqualitatem , fed 
folum quandam congruitatem cum totoefFcdu. S i 
hoctertium dicatur, o m n i n ó cuertitur fatisfadio 
per modum folutionis , folúmq-, relinquitur per mo-
£ dum impetrationis,&: meriti de congruo: dicendum-
que erit,quando vni propter a l íum immediat c poe-
na remittitur ,gratis remit t i , 6c non per verarn r e -
c ó p e n í a t i o n e m , quodrepugnat ó m n i b u s d id i s in 
í e d . p r a s c c d . S i v e r ó dicatur pr imú , id eft,quodinten-
dimus,fi aute dicatur f c c u n d ú , t ü c graris,&: fine fun-
damento dicitur,propter talem fatisfadionem remitti 
d ú o s gradus poenas, fed vnum t a n t ú m , quia non íatis 
eft, vt o í ferens intendac totum hunc e í F e d u m , nifi 
ctiam 
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etiam ofFerat fufficiens , & ajquiualcns pretiumrqua-
tum ergo minus offcrt, tantum m i n ú s confequitur, 
quia inhocnegodo nihil pcenx gratis remittitur. E t 
ideo dixijhanc fadsfaót ioncm non í o l ú m pbfl'e, fed 
etiam d e b e r é eíTe condignam hoc modo, nec mino-
D.Tho. rem fuff icere^ hoc aperté fupponunt D . T h o . í i i p r á 
Palud. Se Palud,d.2o.q.5.11.25.& D o d o r e s , d i c e n t e s , e ú , 
qui pro alio fatisfacic, eodem opere non fatisfacere 
pro fe, quia eadem fatisfacítio finirá non poteft ada:-
quari duobus reatibus,proprio, Se alieno : requirunc 
ergo adaequationem ínter íat i s faót íonem , Se reatum 
per iilam rollendam. 
j . Sratim v e r ó oceurrebat í n q u i r e n d u m , a a í d e m í á -
Num opus risfa^oriu opus oblatum pro alio,vaIeat acqualiter ad 
fatisfadonú remi í f i onem pecnac o b t i n e n d á , a c o b l a t ú pro fe. A l i -
oblatú ^que cantt exiftimanc non valere in tanta quantitatc, 
valea^ac fi ^ tantum e f feé tum, quod tribuir communi opi-
profe offer n íon i Cordub . fupraj í ed certé Nauarr. S o t o , Se alij, 
Pr m o i ^ u o s r e ^ e l ' C ' ^ n o n ^ c l i n t > ^ a t > ^ u t ^ a ^ u n C » ^anC 
^nma opi- fazisf&ftionem efte de condigno.Alij v e r ó in alio ex-
Cordub, tremo aiunt, í d e m opus pro alio oblatum plus vale-
Sccúda opi- re,&: ad maiorem efFeítum rcmifllonis pcenac, q u á m 
D ^ " f 0^arum Per ^ > ProPter ma^orem íluan^afn» rnao^s~ 
lutio^ " 0' que í p o n t a n e a m charitatem.Quod videtur fignifica-
re D . T h o m . locis fuprá citatis. D iccndum v e r ó eft, 
formaliter loquendo , ac casterís paribus,idem opus, 
oblarum pro alio, vel pro fe in íatisfadrione eundem 
D. Thom. valorcm habere.Ita fentit D . T h o . diót . q. lo .q . i .arc . 
Palud. z.quzftiunc. 5. ü bene exponatur, quem íéqui tur ibi 
Palud.q.j .&j Soco d, 15). q. 1. art.4. E t ratio eft, quia 
dignitas, feu valor talis operis non fumiturex re la-
cione a d í e vel ad al terú,fcd ex coditionc ip í iu s - epc -
ris . Se dignitate gratiaCjfeu charitatis, á qua procedir. 
S icut , í í homo poífet f u ú m e r i t u m donare alteri, non 
inde diminueretar praemium eius in altero : quia tan-
tum prajmium debetur operanti il lud opus, fíue illud 
in fe recipiat, fiue in alio : hoc enim fo lúm p e n d e r é 
poteft ex lege meriti a principio ftatuta : idem ergo 
eft in prsfend quoad fadsfa¿t ionera, & effeótu eius, 
non enim diminuitur valor operis in ordine ad íátif-
¿ H o n e m e ó q u ó d alteri donetur, ñ e q u e etiam re-
m i í l i o ipfius pcenas, e ó q u ó d altcrt fiat, habet racio^ 
hem maiotis remiíI ionis , f i alioqui pcrna,qn^ remit-
titur asqualis e f t .Eadéq; ratio eft de a u g m é t o m a idem 
opus íatisfadtoriú formaliter ac prec i sé fiimptu,n6 fit 
maioris valoris m o r a l i s , e ó q u ó d pro altero offeratur. 
7. In hac v e r ó oblatione d ú o diftinguere o p o r t e t , í c i -
fatisfa- Iicet;jg¿ 0pUS pro altero oblatum, v. g. i e iunium, & 
alio dúo c5- vo^untatem ü l a m per quam ei donatur, feu pro illo 
ííderantur. oíFertur, qux voluntas Se bona eft, Se meritoria , Se 
c o n í e q u e n t e r etiam efte poteft fatisfaótoria per n o u ú 
eradum fadsfaéb'onis diftindtum á rota fatisfaótio-
n e , quae eft in ieiunio pro alio oblato. V n d e o p t i m é 
fieri poteft, vt ex illa vo lúnta te coniunéfca cum ope-
re ieiunij confurgat maior fatisfadtio , q u á m fuiflet 
in folo ieiunio per fe , Se fine rali v o l ú n t a t e faiítorta-
m e n ( q u o d c o n í i d e r a n d u m eft ) qui pro altero o í fert 
ieiunium in íát í s faót ionem, non neceíTarió etiam of-
ferr pro illo quafi ref lexiué illam fatisfadtionem, qux 
fibi accrefeir ex illa volunrarc. E r i d e ó femper verum 
eft, ieiunium illud pro alio oblatum, non plus valere 
illi ad fadsfadlionem, q u á m valercc a i r e n , quanuis 
ex illo charitatis opere alius fruókus accreuerir ipfi 
operanti. Q u ó d fi ponamus,operantem no folum of-
ferré pro alio i e iuniú , fed etiam tota fat i s faót ionem, 
quae ex opere chariratis fibi accrefeir, ac deniqj rotú 
hoc opus ínternum,&¡: externum prout h i c , Se nunc 
í i t , fie verum efte poteft, totum illud opus oblatum 
pro altero prode í fe illi ad maioré remiftionem poen^, 
q u á m í b l ú m ieiunium prodeftet operanti : fed hoc 
non eft,quia idem opus praccisc fomptum ex hoc ca -
A pire fíat magis íatisfadrorium: fed quia cum illo con-
iungitur nouus adus fatisfadtoríus pro alio etiá obla-
tus,ex quo augetur farisfadbio. 
Addendum v e r ó eft, etiam quando aliquis exer- £t¡-8^ fatl-
cet opus íads fac lor ium pro feipfo, pofte habere for- fa(^ione pro 
malem volunratem íatisfaciendi pro fe ex vera chari- fe ipío poiFc 
Cate erga D e ú , v e l feipfum, quae voluntas alique gra- dúo con 
d ú fatisfadrionis addit ie iunio , vel alteri operi fimili. ^ " " i -
E t ex parte porerit cum proportione comparari fati í-
fadtio pro alio oblata dicio modo cum fatisfadlionc 
pro í e i p f o , & fupererit videndum quaenam illaruna 
voluntatum fie mao-is fatisfadtoria, an voluntas fatif-
raciendi pro alio) vel pro í e , caereris paribus. N a m , 
quia chancas bene ordinata incipic á feipfo, prxfer-
c imin ípiricuaiibus .* videtur ex hac parce voluncas 
íatisfaciendi pro fe melior efte, Se confequencerma-
B gis íatisfadtoria , quia bonum i l l u d , quod intendi-
tur, í c i l i ec tremif t io poenae, Se expedido feu acce-
leracio gloria», fpirituale eft; aliunde v e r ó voluncas 
fubftinendi malum pro alio videcurefte d i f í i c i l i or ,& 
ex hac parte magis pcenalis, magisque fatisfadoria. 
Q u i d q u i d v e r ó de hoc fitmam fortafíe interdum po-
teft efte exce í fus , in terdum 2Cqualitas,iuxta varias cir-
cunftádaSjfemper tamen verum eft, idem opus íacif-
fadtorium non habere m a i o r e m , vel minorem efte-
£tíim in a l i o , q u á m in operante,caeteris par ibus tvo lú-
tas enim fatisfaciendi pro fe, vel pro alio non eft ea-
dem voluntas, ñ e q u e habet idem obiedtum : & i d e ó 
poteft ínter eas eífe exce írus ,ve l xqualitas iuxta d i -
uerías circunftantias. 
C 
Secunda conclufío, 
SE c v N o o dicendum eft, de pofteríori modo 9. condignitatis, feu iuftitiae rem efte magis dubiá , Prior pars 
pié tamen credi pofte , etiain facisfadtioné vnius pro aíle|:clonis 
i - /r J - J - n • 1 r • probatur. 
alio e í le de codigno.Prior pars probacur argumenns 
faótis pro priori fenrentia, praeíértim quia prior con-
digniras feparabilis eft á pofteriorema pofterior addit 
p r o m i f l j o n é , & paótu diuinum,de quo non habemus 
cerra reuelationem.nec conuincente,aut fatis vrgen-
cem racionem ex principüs rcuelatis.Declaracur vlci-
ma pars aírumpta(reliqua; enim clarae funt)nara licet 
ad priorem c o n d i g m t a t é íatisfa¿lorij operis p r ó x i -
m a , vr í i e d i e a m , Se non o m m n ó remocam n c c e í l á -
D r iúfueri t jVt in taxandispoenis peccatorum Deus no 
reftrinxeritjVel l imitauerít illas ad poenas akerius v i -
tae,fed concefterit facultatem aliqua comutandi illas 
pcenas voluntarias huius vitae ( vt aliis locis t r a d a -
tú eft) non tamen eft neceírarium3vt Deus promife-
rit,aut fe obligauerit ad acceptandam f a t i s f a d í o n e m 
pro alio oblatam,fed hoc potuit referuare fuae l ibera-
Jitati,feu liberae voluntad. N a m e ó ipfo q u ó d refpe-
¿ tu ip f iu fmct peccatoris raxaui^vt poena tali peccato 
fícremifso refpondens efset, vel tanta in Purgatorio, 
vel tanta inhac vita, faóh im eft, vt talis poena huius 
vitae fitproximé c o n d i g n ú precium cantae poen^ P u r -
gatorij. Dicoaucem/?r<7Xí»2Í;, quia fine tali lege Dei,-
in ipfo opere f e c u n d ú m fe,&: prout á grada fado , ef-
fet fufficiens proportio, Se condignitas ad talem efte-
¿ tumi i l l am tamen appcllo r^woíííw.-quia de f a ó t o n ó 
fufticeret ad copenfandum vnam poenam per aliam, 
nifi diuina l e x , ¿ inftitutio interuenifsetdlla v e r ó po-
K fíta,eft fufficiens tale opus , & quafi pecunia figilla-
ta ad talem compenfationem faciendam. E r hinc v l -
terius confequirur, vr ex vi illius conce f í ion i s vnum 
opus farisfa&oríum pro alio oblatum , fit p r o x i m é 
condignum tanquam valor fufficiens ad recompen-
fationem illam f a c i e n d a m , e t i a m í i Deus non p r o m i -
ferit , nec fe obligauerit ad talem commutationem, 
v e l 
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vel acceptationem facijendam: potuic ergo eíTe infti-
tutio conce í I iua(vt í lc dicam ) quath probant omnia 
d i ó h in priori mébro ,&: in prascedenti feótione^q^á-
uis non fiierit promiíHua , de qua non videmr íacis 
conftare.Neque3hoc pofico^emifTiopcEnse gratis fie-
ret.quando Deus acccpcaret fatisfadionem vnius pro 
aliomam reuerá fieret propter condignum pret iú , 6c, 
confequenter f e c u n d ú m asqualitaté rei ad re, quac eft 
ratio iuftitia:, quauis non eíTet ex obligatione iuftitiae 
í impliciter,red tantum ex fuppofít ione cotradhis v o -
lútarié initijin qua vo lú ta te acceptádi vnum pro alio 
eíTet quaedam grana,& liberalitas, non tamen in c ó -
pen ía t ione i p f a ^ c u t , qui rogatus vendit pro pretio 
acquali, licet in vo lúntate vendendi aliquod fortaíTe 
beneficium faciat,tamen in venditione ipfa nihi l de 
pretij aequalitate remittit.Quapropter etiam iuxta i i -
lam fententiam dicendum non elletjVnum hominem 
f o l ú m de congruo , vel impetratorié fatisfaqere pro 
alio, aut é c o n u e r f o D e ú gratis remittere propter pe-
t i t í o n e m a l ter ius ,cúm iufta c o m p e n í a t i o intcrueniat: 
íed dicendum eífet homine impetrare a D e o vt fuam 
fat isfaót ionem pro alio acceptet/atisfaCtionem autem 
ipfam eí íe aequalem , & c conuerfo D e u m liberaliter 
quidem acceptarcremiflloncm autem ipfam non fa-
cere ,ni í i ob condignum pretium. 
IO< N i h i l o m i n ú s tamen altera pars p r o p o í i t a , fcilicec 
Secúda psrs ver i í lmi l ius e í íe hanc fat isfaótionem vnius pro alio 
aíTcmoms effe abfoluté de condigno etiam pofteriori modo, 
aa c ' fuadetur ex contrario fundamento: quia non conftat 
in hoc negotio, feu efFe&u magis , q u á m in aliis, i n -
ftitutionem ita eíTe fa¿lam , vt promi í l i o feparetur á 
conce í I íone , feu quod daraíit facultas c o n d i g n é me-
rend(,& operandí apud D e u m , & non íit promi í fum 
praemium, feu effeótus proportionatus.Nam in ó m -
nibus aliis rebus non ira fa¿tum eft: ergo nec in prce-
ícnti eft afserendum. Alioqui etiam pofset d i c i , í a -
t i s faó l ionem pro feipfo ita c íse inftitutam , vt poí l i t 
quidem h o m o , q u a n t ú m eft in fe,ofFerre poenam co-
<lignam,&: acceprabilem, Deus autem acceptare ÍIOJI 
promiferit. Praeterea, íi fatisfadio vnius oblará pro 
a l io , acceptari poteft, vt aequiualens, feruata aequi-
rate iuftitiae, q u a n t ú m fpeótat ad asqualitatem rei ad 
rem,necefse eft, vt ex vi illius iegis per qua. Deus ta-
xauit poenas peccati reddendas,non ftatucrir,ac defi-
niré prceícripíerit, vr poena temporalis , qure manere 
í b l e t p o f t remifsam culpam , luenda fit in propria 
perfona eius,qui peccauir,alioqiii acceptare poenam 
alterius in c o m p e n f a t i o n é , n o n efset í e c u n d ú m ordi -
cariam legem iuftitiac, fed ex d i ípen ía t ione eius, & 
ita non efset f ecundúm condigna f o l u t i o n é . S i autem 
lex n ó fuít illo modo definita:ereo poí í ta eft fub dif-
iundlione : ergo ralis lex in virtute continet hanc 
p r o m i í l i o n é acceptandi,feu remittendi poena ab vno 
debita ob fatisfá(5tionem eius nomine per aliú faótá. 
Q u o d fi quis contendat,potuifse D e ú ita ftatuerele-
g é , v t d a r e t l o c ú illi d i í i u n ¿ l i o n i , n 5 tamé abfoluté & 
íimpliciterrfed dependenter ex libera volúntate D e i , 
fiiteor me n ó videre in hoc repugnantiam,aut impli -
cationem : tamen jCum nonconftet , Deum hoc ita 
difpofuifse , nec fit ita confentaneum dignitati gra-
da: , & v h í o n i , quam charicas eíficit inter iun:os,nec 
diuinas etiam benignitati, credibilius pro fcó ló eft, 
D e u m í ímplic i ter ftatuifse l egem, vr per nos3vel per 
amicos fatisfacere pofsemus. Atque hoc etiam vide-
tur magis confentaneum communi modo fentiendi, 
& operandi fidelium , qui videtur ex antiqua rradi-
tione manafse : ñ e q u e in hac re maiorem certirudi-
nem inuenio : ñ e q u e etiam o b i e ¿ t i o n e m difHcilem, 
t q u s ín contradum fieri poí l i t . 
Etiamfi aü* Addunt vero a l iqui , & eft probábale , hoc maxi-
quis no pe- me p r ó c e d e r e quando vnus ab alio petit,vt pro fe fa-
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A tisfaciat, vel faltem feit, aut fperat alium oblaturum 
pro íe fat is faát ionem, e á m ^ ; acceptat, ac Deo pro íe 
ofFert,quia per hác voluntatem &c oblatione videtur 
magis faceré fuá alterius fatisfaótioné. N i h i l o m i n ú s 
t a m é d ico ,e t iá í i vnus pro altero ofFerat^i t i s fat t ioné 
fuo folo arbirrio,altero neqi p é t e n t e , ñ e q u e feiente, 
n i h i l o m i n ú s infallibiliter aeceprari, & habere infal-
libiliter effeótü circa a l iumjtú q u i a i á fatisfecit f e c ú -
d ú m poenam taxatam á lege^tum etiam quia generali 
faltem, vel implicita v o l ú n t a t e vnufquifque acceptat 
huiufmodi donationem,&; vult liberan a poena, qua-
cunque iufta ratione fibi poí l íbi l i . 
Aliqui etiam addiderunt, necefsarium efse, vr is, 
pro quo fatisfaótio alterius offerrur , íít impotens .ad 
ía t i s tac i endum.Sed hoc necefsarium non eft , vt no-
g tauit D.Th.d .zo .q . i .ar . i .quef t iun^.quiah^c comu-
nicado non fundarur in impotentia alterius, fed in 
vnione chadratis , & in pra:di6ta lege raxante dicto 
modo poenas peccatorum : ñ e q u e oporter,vt nos re-
ftrióliones addamiis,de quibus non confiar. 
S E C T I O I I I L 
Fírumftfffragia viaentittmyroftnt etiam defun-
é í ü adremifionem fcenarum. 
ERIVS híereticus abfoluté negauit vti l i -
taté fuíFragiorú pro defund:is,vt fumitur 
ex Epiphanio h^reíl 7f .& Aug.f 3.refere • 
d b u s , i l l ü ñegaíse orandú e í s e p r o defun-
^ ¿fcis. Idé negar haeretici huius t é p o r í s , & omnes, qui 
no credút Purgator iú e f se , eó fequenter hoc fenriunr, 
quia,vt o f t é d e m u s fuífragia prode í se n ó pofsunr ani-
mabus in aliis loc ís e x i f t é t i b u s , de quibus híereticis 
fuperiori dífputatione d i ¿ t u m eft. Alij ín extremo 
fuerút errorc ,dicéres ,pofse fuífragia prode í se defun-
d:is,etiá dánatis,&: in peccato mortali decedentibus. 
Q u o d afíírmari potuit iuxta fententiá, quae c ó m u n í -
ter tribuitur O r í g c n i de poenis ínferni, quod aerernac 
n ó fint,fed a l iquádo faltem poft l ong i í l ima t é m p o r a 
finienda:,vt fuprá attigi,& referr etiam Hieronymus 
epift.f^.ad A u i r u m , q u í d cauendum in lib.Patriarch. 
&c.Athanaf. orar, in id Euange l i j , Qtpcuncjuedtxent 
verbitmcontra Ftliumhommií , &c. Referr e d á A u g . i r , 
de C i u . c . I3.&i7 . fuifse fententía P l a t o n i c o r ú , nul lá 
poena vir^ futur^ fore asterna.luxra hunc ergo erroré 
^ facilé dici pofset, fuífragia v i u é t i u m prodeíse defun-
<5ds etiá dánatiSjVel vt poenae fíat breuiores,vel certé 
vt do'leát de fuis peccatis,& fie ab illo ftatu l íberétur. 
Alij veró ,e t iá í i poenas éEtemae í int ,d íxerunt , fuí fra-
gia prodefse dannatís , vel ó m n i b u s , v e l í a l t é h o m í n i -
bus,vel ex his,falte iis,qui fidé h a b u e r ú t , idque non 
v t á p a e n i s o m n i n ó liberentur , fed , vt vel leuiores 
fiant,vel vt ih eis aliquam intermfí f ionem, aut varie-
tatem recipianr, vel faltem vt aliquo modo robo-
rentur ad cas fuí l inendas ,vel deniqj,vr aliquod fola-
tium reeipiant,dum intel l igunt, non omnino fe efse 
ab amícis deftitutos. Quas fententias latiús referunt 
G a b r . l e í l . f (í.in Canonem.D.Anron .3 .p . t i t .3 i . c .2 .§ . 
2.Car;:huf.in 4 .d .4f. q. 2. & ibidem Palacios, &al i j 
E t i n 0.7^7^,15.q.2.Glof.afseruit j non ó m n i b u s de-
cedentibus in peccato mortal i , fed his faltem, qui cú 
£ paucis peccatis decefserunt,prodcfse fuífragia ad r c -
m i í f i o n e m poeníerita tamen, vt híec remi í l io femper 
fit minor, & fíat í e c u n d ú m quandam proportionem, 
vt n u n q u á m poí l i t tota pcena cefsare. Alij randem 
addiderunr,pofse fuífragia prodefse d e f u n ó t i s , etiam 
beatis,ad glorias augmentum, quodaliquando í i g n i -
ficat Chryfoft.vt hom.35.in Matt .& lTomi.3. ad Phi l . 
& aliis 
tat vt alias 
pro fe íacis 
fadionc of-
ferat pio-
deftci. 
No neceíTc 
elt vt ilie 
proquo facif 
Ht, fitadid 
impocens. 
D. Thom. 
Primus hz-
reticorú er-
ror. 
Epiphau. 
Ausufl. 
Secudus haí 
recícorum 
error. 
Híeron. 
Athan. 
1. 
Tertms er-
ror. 
Gabr. 
Antón. 
Carchul. 
Palac. 
Glof. 
Quarrus er-
ror. 
Ghryfoft, 
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& aliis locis infra rradandis. D ú o ergo a nobis 
dcndafunt: p r i m u m . p r o d e í l e luífrAgia de funó l i s ad 
remiíTionem pcenaram > fecandum , & ad h u n c c í í e -
¿ tum , Se í lmpl ic i ter ac piroprie loqacndo, non pro-
de í l e ó m n i b u s defundis /ed illis t aacüm,qu i in P u r -
gacorio e x i í l u o t . 
3-
Suaderur ex 
Scnptura. 
Mach. 11. 
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A fiebant. E r a l ía l lmi l ia fumi poíTunt ex Conci lo C a -
b i l o n e n . I I . c a p . c r i g c í i m o n o n o , Aurclianen.ll.capice 
decimoquinto, Vormat ié f i capite o¿ í ;uage í imo ,Nan-
neccn.apud Gratianum de Confecracione d. f. cap. 
S^jt/Zw^Epaunenfi apud eundem 16. qusll:, 6. capic. 
Si alíquis, a.c denique ex Conci l io Lareran. fub I n -
nocencio IH.capite 6y.&c habemr in capiv.y4dyípoJh~ 
Itcam, de Simonia. £c a l ia , que-e ípecialiter hoc defi-
niunt de Sacrificio MiHaCjVt C o c i l i u m Trident inum 
fefíionc vigerimarecundaJ& a l ia , quaein príecedenti 
tomojfuo loco adduximus .Expref l íus idem Tridenc, 
feíl . if .decreto i.deñnky^mmiu iftTftrgatorio detetaí 
fdeUumfHjfragiújpoíiJfimum vero acceptami altarü fa-
enficio imán. Et in Conci l io Florentino in literis 
vnionis Graeci, & Latini in hoc articulo conuene-
runt,rcilicet}animas iuftorum , qui in hac vita non 
SuffragU viuorumfrodefie diqu'thus defunftis. 
Condufio de fide. 
PR 1 M V M ergo de fide eft, fuffragia viuentium prode í l e aliquibus defunótis a d r e m i í f i o n e m poe-
narum.Qupd probant omnia , quibus fuprá oftendi-
mus Purgatorium eí íc : nam ex hac verirate quafi á 
poí ler iori illa m á x i m e oftendimr. Eftque mani fe f tú , B p l e n é fatisfecerunt, pcenis Purgatorij poft mortem 
Bellar, 
Tob. i . 
Turrian, 
Eccl.jg. 
lanfcn. I C 
ac ce lebré c e í l i m o n i u m illud 1. Machab.12. Sanfta, 
QTpihéns cogitaúo eft pro defantlis exorare, vt apecca-
nsfolaantur. Q u o d teftimonium egreg ié expendit, 
íb luens omnia hasreticorú rubterfugia,nofter Bellar-
minus lib.i.de Purgatorio3c.3.Idem probatur ex illo 
Toh'ix .^PanemtHHm ^ &vmum tuum fuper fepulm-
rzm iufti conftuue , (¿rnoltexeo manducare , & btbere 
campeccatoribíis. Senfus enim eft pro animabus de-
funetorum oblationem facram/eu eleemofynam e í -
Te fac iédam. De quo t e í l i m o n i o videri poteft noiler 
Turrianus l i b . 4 . c o n t r a M a g d e b u r g e n í e s , C A $ . Facit 
etiam id Eccler.58. fiU inmortunm produc Ucrymas, 
&C.8C infrá ,£ í non de¡picta¿ fepulturarn tlhus, 3c infrá 
/» réquiem mortui requicfcere fue memoriam etM, co-
folaretllum inexttufpirttHs foi, V b i in prioribus ver-
bis reóté ponderat lanrenÍLis,commcndan ícpultura 
defun¿ti ,nc)n quomodocunque, fed prout ordinatur 
etiam ad bonum anima; eius; i d e ó enim dicitur , Et 
fecundum iudicium contege corpw IIUMÍ , id eft , fecun-
d ú m fidelmm morem cum precibus, & alio fu-
nebri ritU. Pofteriora etiam verba in hunc knfum á 
multis intclligunturj fed in eis non itnmoror , quía 
non m u l t ú m vrgent, fi redté extendantur , ve ib i -
dé lanfenius aduertit. Magis fauent verba illa Ecclef, 
j.'GratiadatHr in confpettu omnü viuentvs, & mormo 
nonprohibeasgratia.Qupvú. verborum fenfur. eft, non 
tatum viuiSjfedetiá defun¿t i s eíTe gratia prxf tandá, 
fub qua gratia auxilió. ílifFragiorü c ó p r e h e n d i . C a ^ 
tholiciomnes inte l l igút . H o c etiam c o u i n c ü t verba 
Pauli 1 .Qoi.ij.Qutdfaáent qutbapWXantur pro mortuts, 
fimortui non refurgunt\ id eft, qui pcenitenciá agunt,&: 
fe affliguntjVt pro defundis fatisfaciát, iuxta e x p o í í -
tionemprobabiIiorem,quajii iatétradtui 2. t o m . d , 
fo . fed . i .Ci tar i etiam folet illud ad Rom.12. IStjcef-
Jitatibuí SanElorum commmicantes, vbi aliqui legunt, 
MemoríisSanUorum , vt videri poteft in Ambrof. & 
Origene , i b i , & iatiús tra¿bat T u r r i a n . Tupra, cap. 
14.& fané fub necefítatibuí Sanctcrum , redté compre-
hendirur indigentia ruf íragiorum,quando poft r e m i t 
fam culpam adhuc decedunteum reatu posnoe-. 
4. 5 e c u n d ó , d e f i n i t a eft hace ventas in m u í a s C o n c i -
ExConciliis Uis, vel quarenus in eis approbatur oratio pro defun-
piobatur. ctis,vt in Carthag.III .cap.29.Canhag.IIII .cap¡t . 75?. 
TDler.II.cap.12.Areiat.IlI.cap. i v Va íen . I . capite fe-
i .Cor . i ; . 
Rom IÍ. 
Ambrof. 
Origen. 
Turrian. 
D 
p u r g a r í a vt apoenis hutufmodi releuentur, prodefe eis 
vtuomm fuffragia>MiJ[ArumfcilicetfAcrificia, orationes, 
& elemofynas, & alia pietatis offeia, quA k fdelibtu pro 
aliis fidelihus fieri confneuerunt fecundum Ecclef <t. in-
fiitutum, 
T e r t i ó j h a e c veritas conftat ex perpetua EccIefiíE Idem ofté-
traditionemaminprimis in ó m n i b u s antiquis Li tur- diturex pee 
gi is lacobi , B rilijJChryfoftom¡J& in aliis Latinisof- Pet"Eccle-
1 í i d i s femper fit oratio,a<: oblatio pro de fund i s , ex- ^ 
prefsé etiam id monet Clemens Romanus libr.S.cap. elemens. 
4 i .a l iá s 4 7 . & : 4 8 . & i n E p i f t . 1. ad lacobum fratrem Rom. 
Domini . Idque obferuatum fuiíTe femper in Ece le í ia , 
conftat ex antiquis hiftoriis, Eufeb. lib. 4 .de vita 
Coh7bnt.cap.7i .Nicephjibr.8 .hif tor .c .2Í .Plat in. in p i ^ n . ' 
vita Sixti l l .vbi refert eum inftituiíre , vt in MiíTa fe-
cunda col leda fieret pro defundis. Vnde h í c etiam 
addi poí funt alia decreta Pont i f icum, quas habencur 
extra de celebr.Miífar . cap. Quídam latcorum, 3c Q. 
Cum creatí-ra.Sc ^.quíeft , 2. cap. Pro obeuntibu* i cum 
feq.vbi dicirur,hanc elle Eceleí ia: traditionem. QUÍE 
etiam conftat ex D i o n y f de Eccl .hierarc.ca.7. pag. 3. Dionyf. 
vbi ait , Freces fundere pro monuis a magtflns nofrü 
do'du a cDeo accepimus. Item Grcg . Nazian. in funebri Gregor. 
oratione de fracre,&: in alia de parte, & eundem re- Nazian-
fert D amalccnus in oratione pro defundis ( íeu au- Damafc. 
d o r illius orarionis, quifquis ille fuerit) qui ex aliis 
Pacnbus , & Scripturis multa congerit. Athanaf. in Athan, 
epift.ad folitariam vitam agent. refert orationem fa-
d a m á Catholicis pro Euty chio ab haereticis necato. 
quod eífe vtile dicit, q. 34. ad Antiochum. Epiph. ín Epiph, 
Anchor, in fine inrer Apoftolicas traditiones hanc 
p o n ¡ t , i d e m contra hierefes in 7f.Chryfoft . hom. 69, Chryfoft. 
ad Populum, & 4 » . in 1. ad Cor in th . 3c 32. m Matth. 
in fin.& homil.3.ad Philip.refert Apoftolicam tradi-
t i o n é : i d c m hom.21.in Ac ia , in hom. vero 4. a d H c b . 
agit de pompa funeris,vbi íncludit fuíFragia,Iicét d i -
fíindé no explicet.Idem Theophyl.Luc.i2.& C y r i l . Jhr^phy1' 
Hiero í . ca teche í i ^.myftagogtca.Or^w^í ( inquit ) pro Hieróf. 
omnibtMt qut inter vos vita funthfmt; credentes magnum 
efe amrnarum iuuamen, &c. í d e m fupponit Ambrof. Ambrof. 
in variis orationibus funebribus,& l ib. i .cpift .S.ani-
mamcuiufdam defundi ait elle oblatiombus Deo 
comendendam. Aug. laté l i ,de-Cura pro mor.agend. Auguft. 
& in Enchir .c . i io .& aliis locis íuprá citatis.Gree. 4 . Gtegor' 
r Bcm. cundojquibus locis, pro h i s , qui in posnitenria mo- ^ Dialog.c.j'0.(S¿ f [.Bernard.íerm.(í'3.&: 66. jn C a n d e . 7 ^ 1 . 
riuntur , ofterendum , ¿ c o r a n d u m dicitur. N e c m i -
nús id probant alia Conci l ia , quas prohibent ofterre, 
aut publ i cé orare pro h i s , quos in peccato mortuos 
e í le cóftat ,qu(j infrá commemorabimus.Facit etiam, 
quod in Conci l io Vafen í i I I . capite quarto, ftatuitur, 
in Miíf is?qu? pro defundorum commemorariombus 
ñnm,Sanftw,SanftH4, Satiflus, ficut in caeteris dicen-
da efle. Item in Conci l io Brach.I .cap. 55)?fi|: mentio 
de c o l l e d i s ^ u í c in commeinoratione defundorum 
Addo denique TertuUibr;de C o r o n a militis, c. 3. in PameJ. 
ilhs verhiSsOblationespro defunfíis, & natalitits anmta 
dtefrámus, quae ibi notat Pamel.n. 3 8. alia loca eiu-
fdem Tertulliani,&: aliorum Patrum adiungens. 
H o c etiam confirmat antiqua confuetudo EccIefiíE 
excludendi aliquem á partícipatione íuffragiorum 
EcclefiíEjfiin peccato aliquo moriatur.De qua videri 
poteft C y p m n . epift. 6ó". E t nunc etiam hoc feruat 
Ecclcfia cum e x e ó m u n i c a t i s . Vnde etiam poft mor-
tem 
Concil. 
Tolct .Xi . 
Carth.^. 
Tribur. 
Racione fuá 
dcturcadé 
concluíio. 
Soto, 
Camílus. 
Ruard. 
Caftr. 
Torren. 
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tcm confucuit Ecclefia vinculum excommunicatio-
nis toIlcre,quando defundus figna paemtenriz prac-
buitjiuxca c . ^ mhts.i.át Sent.excom.In quo euidé-
terrupponicur/uíFragia Eccleíí? poííe defuncíns pro-
deffe.Ec iuxtahxc intclligenda íunc Conc.Tolc t .XI . 
c . iz .& Carchag.lV.c.yp.quae ftatuüt.vt, fi contingat 
cosquipoenitenriam agunr, mor ían te rcccnciliaao-
nem, memoria eorum orationibus, & oblationibus 
commédetur , nam eadem ventas ibi fupponiturjo-
quuntur autem illa Coacilia de agentibus pubiieam 
poemtentiam, qui non crant ab Ecclefia pra;ciíi. Dé 
quo extat edam óptima delinitio in Concil. T n b u -
rieníi^c^ i.quam infra expendemns. 
Vltimójargumcntari políumus ratione,quia ctiam 
animíE defunctorum, quae fine peccato deceíTerunt, 
vniuntur nobis in charitate : ergo íi aliunde adhuc in 
carcere detinentur, & indigent aliqua remillione, 
poíTunt á nobis iuuari: nam hoc generaliter verü eft, 
membra eiuídem corporis poíle leinuicem iuuare 
iuxta vniufcuiufque indigentiam,¿kfacultatem. Q u á 
rationem latius infra expédemus : & plura in coníir-
mationé huius veriratis viden poíTunt in Audloribus 
modernis ílipra citatis>& Soto in 4.d.i5).q- 5.art.i. Se 
d^f.q. i .ar t .z .Canif i . in Catechifmo, tit.de Euchari-
íliaJc.7.& tit.de Poenitentía,c.de Piirgatorio,Ruard. 
arr.i í í .Caftr.contra haejref.verb. Sufragium. Torrenfi 
inconfeíl ione Auguílana libro 4 .c . i .§ .5 ) . io . i r .& 12. 
Obiedtioncs autem,quaE contra hoc fieripoílunt, vi» 
debiraus feól.fequenti. 
JUtuibíM morf-uís v imrum fuffragta pofint. 
SV P E R E s T , vt in particulari explicemus quibus mortuis haec TufFragia prodefle poílint. 
diñes abAu Tres enim moituorum gradus feu ordines diftinxic 
gnftino na- Auguft.in Enchk.c.109.Quídam enim, ait ,Jurjt valde 
mcrantur. malí^alijvaldé hom^lijínftatu medio. Etpro exiftenti-
bus in primOjVel fecundo ordine, negat ofFerendüm 
cíTe facrificium, fed pro his t a n t ú m , qui in illo ftatu 
medio exiftunt.Quodnos de ómnibus Eccleíiae fuf-
fragiis íntelligendum eííe dicimus: nam quoad hoc 
eadem eft de ómnibus ratio,vt omnes Theologi do-
cent , & ípfe Auguftinus íads declárame, cum íacnfi-
cio altaris eleemoíynas coniungens, qux pro defun-
ékis ofFeruntur:cóíl;at enim idem eííe de orationibus, 
ieiuníis,aliisque,piis operibus. Q u i autem appellen-
tur ab Auguílino valdé malí, aut boni,aut medij, ex-
plicádum fupereft. V t autem ab optimis incipiamus, 
qui íimt quafi regula}& menfura catterorum, certum 
Q51 mortui eft pei- yaldé bonos inteiligi ab Auguftino beatos cu 
^ Chritioregnantcs , qui méri to valdé boni dicuntur, 
quía habent ílatum omnium bonorum aggregatione 
perfe(5tii,& nonfo lúm malinon funt5vcrum nec eífe 
poírunt,neque folúra ab omni malo culpz/ed etiam 
ab omni malo poenaí liberi funt. Vnde valdé mali d i -
cuntur !lli,qui íunt damnati, & in ftatu extremae m i -
feriaejquae eftfummü malum:vnde GlofT. fupra cirata 
valdé errauit exiílimans,aliqué exiftentem ra inferno 
poííe appellari mediocriter malum, eó quodproptcr 
paucajVel leuia peccara morralia damnatus fit.In quo 
errore fuit etiam GloíT.vlr.in czp.Clim Martha^.vk. 
de celebrat.MiíTar.Conftat auté hunc eíTe erroré , tú 
quia pro millo damnato ofFerri potefl: facrificium, vt 
oftendi fuperiori tomo Diíput.yS.feíít-j. tú etiájquia 
is^qui nihil boni haber, nec habere,aLit perficere po-
tcft jDeúmque odio habet,eftque in fumma miferia, 
non mediocriter, fed máxime maius cenfendus eft. 
9- Supereft ergo vt in tertio ordine, &c gradu medio 
di^curTlTe1 c o n ^ t l í a n m r animae Purgatorij,qux,quia iuftaE funt, 
& in bono confirmatíe, honx fimpliciter í u n t ; quia 
S e ó l . i i i j . 
8. 
Tres mor-
Auguítino 
opruni. 
Qui valdé 
mali. 
GloíTac cr 
ror. 
A vero nondum beatas funt, & aliquid expiandum nd-
ben^pro quo malum aliquod patiLintur,ideó medio- ,,n ílatu aie-
enrer bona: dicutur.Aduertere autem oporretjlnno-r:; •--
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centium l l l . i n ditco cap. Cum Aiartha, hoc temum ftácusmedi), 
membrum in dúo diftinguere,fcilicet,in mediocriter 
bonos, & mediocriter malos; & vtrifque fentit pro-
deíTe fufFragia,qux pro mediocriter honis^ex i^ationei 
appeIlat,pro mediocriter autem malis, propitiationes. 
Sed hunc locum Innocentij late expofui in citato lo -
co tomi íuperioris, quia vel nece l í e no eft illam fub-
diftinctionem admit tere ,quiañeque Augultinus eam 
poíuit, ñeque Innocentius approbat, fed eam nobis 
diíputandam, & examinandam proponit. Vel íí ad-
mittenda eft,vtrumque membrum animabus Purga-
torij accommodádum eft fecundúm diuerfos gradus 
carum,nam qusdam funt,qua: folúm habent alicuius 
B mimmíe pceng reatú,cuius integraremiíl io facilé ob-
t jneturr&ideó oblatianes pro lilis dicuntur eííe cx-
píationes. Al ix vero funt,qua!; cu magno reatu pociicE, 
&C aliquibus etiá venialibus culpis ex hac vita deceíTe-
runt;qu$ proptereá &: mediocriter malae dicuntLir,&: 
non tam facilé expiari poíllint, licét poíCnt adiuuari. 
Sujfragia non ejfe ojferenda pro defunttis cum 
Chrijlo regnantibríó)I .Conclufio. 
EX hac ergo doctrina tres Catholic^ veritates col- 10. liguntur. Prima eft, fufFragia non effe ofFerenda 
pro defunctis cum Chrifto rcgnantibus, quibus per 
íc,ac proprié prodeíTc non polllmt. Ita docet Inno-
centius 3.in didr.cap. Citm Aíarth£, & Auguftinus c i - Innocenc. 
•"ato loco, & de Cura pro mertuis agenda.ci. & tra- Auguft. 
(5tat.84.in Ioannem,& fer.54.de Verbis Apoftoli: 8c 
confentiunt omnes Scholafticid. 4^. Ecquidem, íi 
íermo fíe de efFeéhi fuífragiorum, quantum ad poenx 
expiationem,eft res cerdflima , quia in beatis nihil 
pcenae fupcreft3quod expiari,autremitti poflir.Si ve-
ro í i t fermo de vtilitate fufFragiorum , quantum ad 
impetrationemalicuius boni , certum etiam eft non 
poíle noftra fuffragia prodefte fanótis beatis, quan-
tum ad augmentum eíTendalis gloriaE,nec eíTe necef-
faria lilis quoad perpetuam coníeruationem eius,nec 
quoad alia bona,quíc intrinfecé & connaturaliter ad 
talem^gloriam coníequunturrquiah^c omnia vnicui-
que conferuntur iuxta propria merita, feu propriam, 
D grat¡am,&chari tatcm.An ve tó noftra opera poílint Adquidpro-
prodeíTe Sanótis ad aliquam accidentalem gloriam, defle pofllnc 
quaminíeipí isrecipiantjvcl quoad extrinfecum ho- noftra opera 
norem,qucm in viuentibus, & a viuentibns recipere eaas• 
poiruntjdiíputaui late in citato loco fuperioris t o m i , 
quibus n ih i l híc addendum oceurrit. Proprié enim 
nos non impetramus, San¿tis intrinfecam gloriam 
edam accidentalem,quanquam poflimus bene ope-
ran hac intentione,vt ex noftris bonis operibus, vel 
facrificiis aliqua accidentalis gloria in eos redundec 
potius obie¿tiiié,& quafiper occaíionem, quam per 
propriam impetrationem,íi cafté loquamur. Et i d e ó 
díxerunt Auguft.&: Innoc.fuprá.oblationes pro Sa-
á:is eíTe gratiarum a6tiones,quíC Deo fiunt,& a San-
á i s cognofcuntur , idcóque de illis gaudetit,& ira ac-
cidentalis gloria corum augetur. Honoré autem ex-
trinfecum impetrare pofllimus, quatenus iflc honor 
p o n ú s in nobis eft,qui Sanótos honoramus, &c cedit 
^ in profeftum, & vtilitatem noftram, vt innocentius 
& Auguft.fuprá fenriunt,&; Scholafticj cómmuniter , 
loquuntur dift .4f .vbi pr;efcrtim Palud.q. 2. 8c Soto PaM-
q.2.ardc.2.cumD.Thomaq.2.ar.2.qiia:ftiunc.4.Syl- í?^' 
A 1 .^-/t- a A . - i D.Thom. 
ueítro verb./^íríj//^.q.8.Antonin.5.p.ntuI.i3.c. 5.§.15. sylueft. 
&t i t .52 . c .2 .§ .2 .&Nauar . in Tradat .de lubil.riotab. Anconi. 
i2 .n .4<j.& fcquendbus. Nauw. 
Sujfragia 
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Sujfragia viuemm ?ion frod [fe damnnús-, 
i . Conclufiú. 
C ' E c v N D A veritas eft faíFragia viuorum non 
Oprode íTe damnatis. Ita docent omnes Thcologí 
6 H 
cirati cum Ausuftino eriam & Innocenno. "Vt aucem 
intelligamus in quo gfadu cercitadinis cenenda l i t 
hxc veuicas, aduertendura eft , tripliccm paenam i n -
telíigi pode in damnatis , prima eíl illa , quam m -
ftinenc proprer peccaca monalia , quo rum. remi í -
í i o n e m i n h a c vita non obcinuerunc. Etquoadhanc 
De fide cft eft j ^ fuffiraeia viuorum non poíFe damnatis 
prodelFe dá p rodeüe ad eius posna: expiaaonem , lea termi-
natis ad ex- narionem, qu iade í idc eft , hanc poenam eCfea;cer-
piationé pee n a m Í ex imrniuabili iegc D e i , vt conftat ex vulgari-
íaíibus debi- 1^1S loquutionibus Scnpcur?, in quibus fuppliciú da- g 
tx nauorum a;cernum, & inextinguibile appellatur Mat. 
Mac. j .& xs. 3. & 25-. cum íimilibus. Ex quibus cetura eft, fatisfa-
Vidc i n z . Piones noftrasnon pofleadhoc valere per modum 
lomp^y, folutionis^tum quia nó poíTumus fatisfacere pro pos-
na aíterna 9 tum eciam quia multó minus poíTumus 
íatisfacerc pro culpa al ienaquamdiu autem culpa 
non tol l i tur , impoílibiic eft íatisfadionem exhibere 
pro poena.Etob candcm caufam nemo impetrare po-
tcf t jVt illa poenaceí le tperdurante culpa,quiahoc 
repugnat diuinas legi,&: iuftitiae. Dcnique certum. 
eft , nec per modum impetrationis poíTe obtineri vt 
damnatus á culpa mortali.,in qua deceílit)liberetur3&: 
confequenter á poena, quia hoc etiam eft contra diui-
nam legem, qua ftatuit damnatos perpetuó deíerere, 
&;iudicium cum eis faceré íine mifericordiajVt d ic i -
tür lacob.z.Vnde Dionyf.ca./ . de Cs:lcfti hierar.eos Q 
tantum defundos ait poíTe precibus Sandborumiu-
uari, qui facerdotibus íe in hac vita íiibmiíerunf.ideó 
que non eíTe pro impiisorandum) & Clemens l ib.8. 
Conftitutionum , c. 43. poftquam in prascedentibus 
capitibus exequias i, & íuftragia defudtorum com-
mendafletjfubdit, Std hac de piis diciwus: impíos entm 
tametft omnia bona externa pro eis Urgiaris , ñeque 
re cjtteas.Cui entm vtuo inimtcmfutt Deus^haud dubtum,, 
qnin fu etiam defuvño,»ofi efi emm miufittia apud Denm. 
JX' Hinc etiam Auguft. l ib. de Cura pro mort. agenr. 
j j£ c. 1. & 18. propter damnatos quoad pcenam asternam 
VidceundÉ ,. . r ^ r 1 i rr ' • íj< l- TA 
Aug. ferm ^ixit íurtragia non prodelic mortuis valde malis. De 
34. de ver. quibus integram habet difputationem lib. z i . de C i -
Apoftcli, & llltat:e capit. 13.& fequentibus, &capit . 24.conc}udít, 
íct. 118-dc £ccief¡¿ nunquam orare pro eo, quem feit cíTe dam-
dcfideadPe natura. De qua re extant etiam multa Fatrum decre- j ) 
tr.ca.j. tai5.qua:ft.2.capit.6^?^«í, capit. ( j m grauia, & ca-
CSe.Brach. pn.A1on £l¡tTnemmi8c czt. Pro obemttbu*, c\xm duo-
Coc.Tnbur. kus fequentibus. Et 25. qusft. f. ex Concil. Bracha-
reníi i.cap. 3 4.in cap.P/^c^rjdecernitur ob hanc cau-
fam,vtprohis vquife interficiunt nulla oblado, nul-
lúmve luffragium fíat. Et i rvConci í . Tnbur ien í l cap. 
51 .dei.Uó y qui in aótuali peccato mortali interficitur, 
dicictir, vt nullta pro eo praftirnat orare^ut elcemofynam 
dare-.&c ftatim refertur h¡£c Auguft.fentcntia,A^¿woíc 
pojl nwrtem tnamfiddtter i'tdHiiitrftiiít. ta te redmiere no-
Itttfti.Similis dccifio fumitur ex cap. Expuns^ t i t . i . de 
Scpulturis^vbi Gloira id adueitit. 
x j , Ratio autem huius veritatis á priori efl^uia mor-
Ratloncofté tale peccatum dignum eft tali poena : ex ordinarione ^ 
^lur* autem diuina conceftum eft homini huius vine t é -
pus vt in eo poíllt talis peccati remiflionem obtincre 
per pesnitentiam.-poft hanc autem vitam condituituH 
in termino , in quo iara non conceditur poenitentias 
locas.Quac omnia aliis locis^rxfcrtira i .p.qucTft .^. 
1(4 qu .72 ,& 88.fuílus demonllranda funt.Statim 
vero oceurrebat híc quceftio, an contingat interdum 
Dci im in hac lege difpenfare.'quam fuíficícncer attigi 
Suarez T o m . 4. 
íuprá in 2.tomo3djíput.43.red:.;.vbi dixi,iuxta verio-
rcm dodlrinam ; nunquam in hac fege Deum difpcn» 
faíie, p ropné loquendo , nunc vcró 'addo , pnrtump-
tuolum ac temerarium elle , ralcm difpenfacioncm a 
Deo poftulare vel in commum pro damnatis, vel pro 
aliquom particulari.niíi fortaíTe aliquis ex fpeciali in-
ftinclu Spintusfanóti ita ad hoc moneretur,vt reíífte-
re non poftet: nam hoc non cadit fub lege ordinaria, 
vt conftat ex his qus de donis Spiritusíancli T h e o í o -
gi tradere folent. 
Arque hinc vlteriús colligitur,íuífragia viuentium Suffragia 
non prodeile defundris damnatis ad aliquam mitiga- "on Pro^ef-
tionem remiííionem aut intermií l íonem huius ster- j <i,'in]"!t:is 
, , adrcmifsio-
nx posns qu^ lilis debetur propter culpam mortalem ncm aut in-
non remillam. Quce pars licét non íit tam expreísé retmifsioné 
de fide í icutpr^cedens eft tamen fídei pKoxima, op-1 a:tern:c P*-
pofitainque cenfeo elíe erroneam. Nam, propter c ó - RX Pr<?PCcr 
L •/»•• A -a-i 1 „ ' J t mórcale de 
munem coníenlum Thcologorum , & Patrum , eft bit*. 
valdé confentaneaillis locutionibus,;Scriptur£e , Sf 
cectdertt Itgnnmad yíufirura.autad <sAqMlonem , in 
qmcmejne loco cectderit,tbi ent. Ecclef. u. & i l l i s , Mor- Ecclc'Xl« 
tno homtm impío nulla erit vltrktyei, & expeftatio folli- prouett 
citorum,2\xa.s Ethnicorum,pen¿/f,Proaerb .H .Nam l i -
cet aliqui h^c verba interpretentur de ípe témpora-
l ium bonovum á fortiori íeu multó magis intclligun-
tur de ípe euadendi malum i l l u d , aut aliquara parte 
eius.Idcm colligitur ex aliis multis5qua; legiintnr lob 
7.io.if .20.&: 24 .&ir .24 .3 3.& limihb.de quib.vidcri 
poteftHieronym.IoníE 3.&: Cyprian. ad Demetria- Hai. 
num,in fin.& Chryfoiiom.homil.^. in 1. ad Corinth. Hieron. • 
Príetereá colhgitur feré cuídenter ex principiis fidei ^ ^ ' ^ 
nam» í idamnatis remirterentur pcenae propter fuf-
fragia viuorum paulatim poftent auferri ,íaltem quo-
ad pcenam feníiis, feu quoad poí í tmum dolorem; 
cftó pcena damni numquam tollatur : coníequens 
autem etiam híEréticum eft , quia Scriptura facra 
etiam cruciatum ignis, & vermem conícient ixdici t 
cfse asternum. Sequela probatur quia poena illa 
quoad inttntionem finita eíbí ini tum autem per abla-
tionem finiti confumi poteft. Nam refponíio illa de 
diminutione per partes proporcionales íophiftica eft , ' , 
¿k. fine vilo fundamentomam remiílio híceper quan-
dam recompeníationem,aur impeciationé ficri debe-
ret.Ti crgo per tale opus obtinetur remiftio vnius gra-
dus pcena: cur per opus í imile; 6c cíEteris paribus, no 
obtinebitur remiílio akerius gradus, íed dimidij tan-
t ú m í l m ó liccthocdaremus faltem opas duplo perfe-
¿tiús valebit ad remiííionem alterius gradus;& fie au-
gendo numerum operum iuxta numerum gradmim 
poeníE & valorem vniufcuiuíque operis iuxta didam 
propomonem , fufficiet ad obtinendam remiííionem 
tonus preñas. 
Simile argumentum fieri poteft ex multitudine-
iuftorum fuftragantium eidem anima; damnaríemam 
Ci vnufquifque eorum fuílicit ad vnam particulam 
poeníe tóllendam-fi plures conuenirenr, &c ^qualiter 
operaremiu^pofsent totam paenam auferremee enim 
'rationabiliter dici poteft diminuendum efse f ru í lum 
ojzteris vniufcuiufqúe , folúm proprer confortium 
p u r i u m , íi in Cíeteris eft xqualitas. Hace vero argu-
menta non procedunt de intermiíííone poenarunij 
quia políet integra poena red i ré , quanuis aliquanru-
Idm cellarct: repugnat autem hoc aeternicati pcena:, 
non enim eft futura alterna per intcrmilTioncm, ¿c 
reditum ad pcenam , fed per continuam durado-' 
^lem. Quanuis enim fortaíTe íit aliqua viciftitu-
do pcEnarum in inferno , tamen nunquam erit 
requies:vnde aperté dicitur Apocalyp. 14. Fumus P00-4' 
tormentorum eorum afcendit m fécula fectílornm 9 neqm 
habet réquiem dié acnoftc. Penique qua; ex Augufti-
no,^: aliis Patuibus adduximus circa íuperiore parte. 
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hanc demonílrant , vt amplias in fequenti pundo A 
explicabimus. 
Secunda poena, quam paciuntur daranati in infer-
no,eíí'e potefl proprer raortalia peccara iam remiíla, 
quoad culpam , non camen quoad rocum pcEnae rea-
tis aut venia tum, quia pro illo in hac v'ua non plené fansfecerunt. 
léculpá,aut Xercíapoena huic non difllmilis eft 3 quam patiunrur 
pocnácxiUa pronter culpas veniales.cum quibus dcccílerunc, íi-
tali remif- mu^ cum morcaIjbuSj&: de vtroq; genere harumpoe-
forclid^ni, narum eft aliquorum Theologorum fenrentia, quas 
pon reputatur e r rónea , fed mere opinio, non eíTc 
jeternasjfed aliquando finiri, Pari ergo modo videcur 
poíTefub opinioneconftitui, q u ó d fufFragia valere 
poílint damnatis ad breuiorem rcmiffionem huius 
poemE:quia omniajquae adduximuSjfundácur in aerer-
nitate poena: ^ & ideó non videncur quoad hanc pce-
nara procederé. Prcefercim quia incelligi poíTunn de B 
damnatis forraaliter quatenus damnati iunt: non au-
tem funt damnati prouc patiútur has pecnas, quia nec 
pr.opcer venialia peccata , nec propter reacum pce-
nas temporalis damnati funt. Nihilorninus certum 
etiam exiftimOjfuffragia non prodeíTe damnatis quo-
ad vllam remiffionem^el culpae venialis,vcl alicuius 
pcena: ex didtis. Primo quidem, quia probabilius eíl 
culpam vcnialem nunquam remit t i ín inferno, nec 
pcenam aliquam quibufeunque peccatis debitam ibi 
finid, vt in fuperioribus oftenfum cf t .Secundó, quia 
licét íiniri poflet per fatispaílionem , non ramen per 
ruíFragiorum communicacionem, vr redlefeníit M e -
dina God.de Orationejquasft.de his pro quibus oran-
dum cf t , & propríus qu.de Valore orationis pro alio 
fuía:. Errado eñ, tum quia iufrá oftendemus, fuífra- Q 
gia non prodeíTe his, quifunt in peccato morcalütum 
ctiam quia damnati funt extra ftatum alicuius gratiae, 
vel mifericordias, quantum ípeótat ad mdicium pec-
gatorum, vt fupra teí l imoniolacobi oftenfum eft.Et 
oprime confirmatur ex fadlo diuitis damnati peten-, 
tis ab Abraham aliquod refdgerium, quiaul lum mi -
fedeordiae í ignum ab eo potuitobtinere ,Lucae 16". 
Itera ex parábola diuitis, qui fuo conferuo mifericor-
diam negauit j & ideó traditus eft tortoribus , quoad-
upjue redderet vniuerfum deb'uum, Matthsei decimo-
o<^:auo, cui confonat i l lud Matthad quinto , Non 
exeas inde , danecreddas nout/fimumquadrantem. Ex 
quibus,& fímilibus teftimoniis inteliigimus, in poe-
nis damnatorumrqu£cunqu8 íIIíe fint^nullum admit-
t i genus compeníatíonis, autgratiae, fed ita eíTe defi-
nirás , vt in propriaperfona,& in illo loco , éc per illa D 
mftrumenra fuftinenda íínt. Et hoc confirmar tradi-
do Ecclefis fupra adducta de non orando pro dam-
natiSjnam^ vel ad leuamen harum poenarum prodef-
fe illis poíTemus , falrem hac ratione orandum eflet 
pro ipíís.Saris ergo probatarelinquitur propofita ve-
ntas. Nonnulla veró,quae hic obiiei folent¡ ex Patd-
bus expendit fuiíicienter Bellarminus fupra capite de-
cimoodtauo : 8c nonnulla nos attigimus in locis fu-
perius citatis ex fecundo & tertio tomo. 
_ , , , — 
SujfragiaEccleJite-prodejfe pojfe animahm Pttr-
gatortj.^ConcluJio. E 
S e ó l . v . 
Medina, 
Lucae i í . 
Watth. 18. 
Bcllar. 
17- TE r t 1 A veritasefi:,fufFragiaEcclefia::prodeíTe poíTc animabus Purgarorij. Hsc íatis probatur á 
Tufficienti enumeracione , &: ex ómnibus di¿ds in 
priori membro. Etconfequenter etiam concludirur, 
TuíFragia hxc prodeíTe poíTe animabus purgarorij, 
non folum ad aliquam mítigationem pcenarum , fed 
ctiam ad integrara remiílionem. Quod facilé oftendi 
poteí l applícando argumentum pauló antea fadhim, 
quia illapcena finita eíl: quoad gradus: ergo fi poteíl 
remitd per íuífragia, poteí l e t i a m o m n i n ó t o l l i , vel 
multiplicando Tucceílíue íufTragia,vel ínnul íii peí iu 
nis diuer í ís , vel ita augendo vnum & idem opus, vt / 
muitis opedbus íat isfaí lodis , atque adeó toti poenx 
üequiualeantfDenique , cura illa poena temporalis ílr, 
ideóque finitaintenfiue &:exteníiué, mirum non eíl , 
q u ó d per opus etiam finitum corapenfari poffit.Quo 
modo autem id fíat, dicemus feólione fequenti, vb i 
i imul explicabimus an omnes anima; Purgarorij fint 
capaces fuffragiorum. , 8> 
Dicet vero aliquis , diuifíonera datara non eT-Obiediocó 
Te adaequatara,ideóque nec doólrinam hanc Taris eíle ^ra dofttiná 
compIetá,quia nec pueri decedentes cum íolo or igi - a,:am• 
nali peccato,vel, fi qui decedunt cum folo originali, 
& venialijnec etiam animíE fanélorura Patrura, qu$ 
erant in Sinu Abrahse fub illis mébris coprehendun- Solairur. 
tur .Reípondetur ,omnes hos ílatus polTe ad illa tria 
merabra reduci, vt in fuperiori tomo dixi . Nam in 
primis non admitdmus aliquos in culpa veniali cum 
íolo peccato originali decedentes: nec fi cíTent, illis puer¡ jn j . ^ 
prodeílenr Tuffragiajpropter grada? defcdlum. Q u x bo non func 
ratio in ómnibus pueris locura habet.Vnde,quod ad capaces fuf. 
praeTens ípe(5lar,aniraa: puerorura reputantur tanquá ^aSlorom-
valdé mala: de daranat£E,quia reuerá perpetuó puniú-
tur pcena darani,&: in illa nuilara poílhnt reraiílioné 
accipere; aliara vero non patiunrur, pro qua iuuarí 
poíImt:Tunt ergo omninó extra v i a m ^ irreraiflibili-
ter extra gratiam:«5¿: ideó non Tunt capaces TufFragio-
rura.Quod etiam adnotauit Nauar.in Commentario 
de Iubil.notabil.z2.nurae.4ij.Status antera Patrura 
in Sinu Abrahx iam eíl finitus,&ideó nonoporret 
illos in prsd id lad iu i í ione comprehendere:quatenus 
vevónihil mali perTonalis(vtfic dicam)patiebantur, 
& San¿li crant,& omninó confirmari in bono pote-
rant Tub valdé bonis cóp rchend i : ideóque illis pote-
rant fiifFragia prodeíTe quoad remiífionem alicuius 
proprise poen^. Tamen, quia nondum beati erant,& 
coraraunem totius naturce pcenam adhuc fentiebant, 
poterant dici medioerirer b o n i , & fortafse fufFragia 
iuftorumillius remporiSjfeu orationes poterant illis '• , 
aliquod gaudium5vcl confoladonera afierre. Quod \ 
eíl probabile , licet incertura.Certius veró eft, quód 
ficut iuíli tüc raerebantur Chdfti Incarnationera,vel 
cius accelerationem; ita etiara confequenter prode-
rant illis PatdbuSjVt eorura exilium finiretur. 
S E C T I O V , 
g n ú h u s m o d i s f r o f i n t a n ' m a h m Purgatorijfuf-
fragia viuentium. 
G 1 m v s príEcipué de fru6lu remif-
fionis posnas temporalis,nam fi fortaísé 
opera noí l ravalent illis animabus ad 
aliquam confolationem , vel bonum 
motum imernura recipiendum,certum 
eíl folúm per modura impetrationis, aut medti de, 
congruo pofse id obtinere,quia medtu de condigno 
in puro homine folúra haber locura & in ordine ad 
íeipfura , &C in ordine ad vitara ceternara , vel ad ea, 
qua; per fe ad illara ordinantunneutrura autem horú 
haber locura in prsíent i .vt per fe conílat. I tem quia 
inter viatores non poteíl vnus mereri alreri d e c ó d i -
dignoauxiliura grana:,feuinternum motum, aut ípi-
ritualem cófolationera : ergo multo minus poíTumus 
hoc mereri de codigno animabus Purgatorij, quia ex 
parce nollra eíl minor comraunicatio cum illis,quam 
cu viuentibuSjminorqj couenientia in llaturex parte 
auté Dei no magis eíl fa¿la promiflio refpédru anima 
í u Purgatorij,quam refpeélu alioru viueriú.Eílq; ea 
dé ratio,vc faóla no Tit,videlicet,quia operi meritorio 
apud D e ú s é p e r refpodet de códigno eíTentiale pra;-
mium 
1-
fiona opera 
viuentiú fo-
lúm poíTunc 
valere de co 
gruo vtanii 
mgaliquem 
bonú moró, 
vel confola 
tion? acci-
pianr. 
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?tjiam ipfo opcrantejadxquatum ipíí opcri íecunduiA A miíl ionem alicuigs poenajjnon poíTunt aurcm obtihe-
Scníusqu? 
ílionis. 
natuialcm proportionera,&: condignitatem eius, quo 
premio numquam pnuatar iple operans , &z ideó 
non habet aliud pr^mívim de condigno in altera 
pcríbna: nam hoc excedit valorem, & proportionem 
finita operis. At veró , íícut non obftante hoc méri to 
de condigno refpedu í u i , poteft quis impetrare, Se 
mereri de congruo aliquod temporale , vel ípirituale 
commodum aliis amicis viuentibus : ira etiam veriíi-
mileefljpoíle idem fieri r e í p e d u defundorum iufto-
rura^qui adhuc in carcere detinenturjindigéntque al i-
quo íübí]dio,& confolatíone. Nec de hoc genere au-
xilij aliquid ccrtius dici potefl:, príeterquam quodeft 
rationi)& pietati confentancum,& íads cÓforme vfui 
& orationibus Eccleíia:,vt conftat ex coto oíficio pro 
defundtis. 
Qu^f t io ergo pnclens verfatur de remiíl lone tem- g 
poralis poenremam hoc eft propnum ílibíidium, quo 
per íe ac máxime indigent amms Purgatorij, & ideó 
hic efFc6}:ü,s eft certior, quam reliqui, eúmque máxi -
me in tenduñtEcc le í i a^ f ide leS jquando pro defun-
(5ds operantur. Duobus autem modis, generatim lo -
qucndojporeft hic eíFedus fieri,vnus cft,per modum 
impctraríoniSjíub quameritum de congruo compre-
hcndojahus eft , per modum íblutionis & fatisfaótio-
nis condignaí vel cum pad:o & promiíl ione acce-
ptandi eam,vel íine illa:nam praeter hos modos,alius, 
qui íít ab his diib'ndus hic interucnirc non poteft.Dc 
praediAis autem duobus modis méri to dubitarí po-
reft. 
Prima fcn-
cencia. 
Proswtne f u f r a ñ a v m o r u t n a n i m d m ?ur™to~ c t f bit di^fcurrendo per conieduras addu 
^ • • 0 ; . o dumef t , íatis veriíimile mihi e í í e , De 
rtj per modum mpetraticms, 
CI R C A priorem difficultas eft, an temporalis 1 poena interdum remíttatur gratis animabus Pur-
gatorij propter orationesJ&; menta aliorum iuftorum 
q u i hoc impctrant a Deo^tiamfi vel fuas íatisfaíbio-
nes pro illis non offerant, vel ccifé illas non habeant, 
nec e í f i c i a n t j V t eas oíFerre poílint. In qua re eft prima 
fententia qua: generaliter afiirmat3hpnc modum im-
petrationis & íufFragij non folúm eflfe-poílibilcm, fed 
etiam nullum aliu poftc nos exhibere aniíqabus.Pur-
gatorij ad hunc eífedlum obtinendum. Hociá fortiory 
tcnentil l i Theologi,qui inter viuentes non áHmittu^lc 
alium modum fatisfaftionís vnius pro alio « nam hóc 
principíum apud omnes certum cftjNon póíTe noftra 
fufFiagia eíTe efficaciora ad remittendam poenam d^- D 
fundlis quam aliis viuentibus.Sed ha¿c fententia íicut 
inter viuentes falía eft, íta & refpeótu defuncítófinfi; 
quod eifdem argUmentis íupra fadis probad poteft 
cum hisjqu^ in difeurfu huius fecítionis addemus. 
4 Eft igítur fecunda fentcntiajquae afíirmat,hunc mo-
Secundafen (íum gratuirae remiíTíonis per modum impetrationis 
temu. aliquat^k) c>btineri,quauis alius eria modus per asqui-
ualcntem folutioné fit poífibilis,de quo infra videbi-
mtis.Hanc íupponit Caietanus tomo primo, Opufc. 
traóUtu decimofcxto,quxllione quinta,filie v l l a pro-
bationcjillc autem diftin^uit modum impetrationis, 
& merid de congruo in cíuos,qüos nós coniungimus, 
quia eadcín eft vtriufquc ratio.Atque candem fenté-
tiam admittit Nauaitus in Commentario de Iubil.no- E 
tabil.2z.num.decimoquinto, &: videntur fequi Soto, 
& Cano infr^ citandi,&: tenet expreííc Durandus i i i 
quarto dift .4i .qu.prima» numero fexto, quod folúni 
dedarat moráli cxemplo , quia vnus ex amore poteí l 
apud iudicem alium liberare á debito pceme , vel rci-
gando vel íad^faciedo.Poteft auté fundan pr imó,quia 
orant pro animabus Purgatorij: ergo eís ób tmá tHre -
SuarezTom. 4. 
Caictan. 
Nauarr. 
Soto. 
Cano. , 
Durand. 
re íoluendo pro i l l i s , quia non íunt in ftatu íacisfa-
ciendnergo impetrant,vt gratis fiar remiílio. Secun-
dó,quia Ecclelia frequenter orat Deum , vt per íuam 
püílimam mifericordiam liberec animas Purgatorij 
ab illis poenis: ergo inte'ndit impetrare gratuitam re-
miílionem posnarum.Ter t ió , quiaTheologi omnes, 
vt infra videbimus, diftinguunt tria genera fuífragio-
rum , feilicet Aliftae íacr i t ic ium,oradonem, & opera 
pccnaliaromiíTo autem Miílae facriíicio, alfa dúo ope-
ra non poíTunt alia ratione diftingui, n i f i , quia orado 
Tumitur quatenus per fe impetrar remiíl ionem posnjE 
abfque aequiualcnte folutione : nam, íi ipla orado 
hunc effeÁum non confeqüitür niíi foluendo, hoc 
facit quatenus quoddam opus poenale & fatisfa¿io-
rium eft:ergo non oportebat illam ípecialiter nume-
rare potiús quam cleemoíynam , veiieiunium , aut 
alia íimilia:ergo fentiunt Theologi orationem habere 
hanc v im ex propria ratione impetrationis. Q u a r t ó , 
quia in hoc nulla eft repugnantia, &: eft confentaneú 
diuinf líberalitati,& generalibus locutionibus,& pro-
miílionibus de oratione, Qyidquid petierttü 'Patrem in 
nomine meOidabit vobüycum íimilíbus. Denique,quia 
non eft maius beneíicium remiílio poena: temporalis, 
quam elargitio alicuius gaudij,vel ípiritualis confola-
donis : íi ergo Deus liberaliter hoc beneficium con-
fert animabus Purgatorij propter orationes viuentiú, 
cur non etiam illud? . 
H z c fententia eft p ia , & probabilis, &: fortaíTe cít Qjaaíftioaii 
vera; nihilominús tamen dúo mihi oceurrunt dicen- cefolucio. 
da: primum eíl:, hunc modum remiffionis valdé eíle 
incertum,&: non íatis fundatum, vt facilé ftatim pa-
dtas. Secun-
eum nunquam 
remitiere alicui pcenam pro peccatis debitam , niíi 
oblata feu applicata codigna fatisfa¿l:ione,atque adeó 
nunquam id faceré omninó gratis, fed feruata v i n d i -
catiua iuftitia, & commutati.ua,ac diftributiua,quate-
nus cum illa coniunguntur. Hoc pofterius mihi per-
fuadeo illis argumentis,quibus fupra probaui, nemi-
nempoíTefibi impetrare gratuitam remiíl ionem poe-
na::ex quo mtuli5neminem poíle alteri viuenti impe-
trare hoc modorcmiíTioncm prenarum : quia in hu-
iufmodi rebus, 8c caereris paribus, nullus efHcaciús 
impetrat alteri,quam í ib i : eadem ergo pro.penione 
nunc infero,non poíTe hoc impetran animabus Pur-
gatorij,quia in hoc genere non poíTumus aliquid effi-
caciús impetrare mor tuo ,quám viuent i , 8c quiaha»c 
ctiam eft impetratio reípeétu altenus,qua; non eft ef-
ficacior,quám reípeótufui. Vnde duobus modis i n -
teiligi poteíl: oratio íieri pro defun¿l:is,vt a poenis íbl-
uantur. Primo deí in i tépetendo,vt gratis, 8c í ine alia 
folutione poenaeis remit ta tur .Secundó,petendo f im-
pliciter liberationem earum iuxta modum , 8c leges 
díuiníE prouidentiíE. Prior modus orationis probarí 
fatis non poteft,ex pofteriori autem noncolligitur i l le 
modus gratuitas remiílionisrvtrumque autem confta-
bit difeurrendo per capira,qu? in argumentis contra-
ria: fententia: attinguntur. 
Num beati Animabus Purgatorij aliquam peen* 
remífs 'tomm impétrente 
C I R C A orationes ergo beatorum pro animabus & Pureatorij nó defuerút Audores Catholíci ,qui O?1111,0 ne-& í • t 1 eans beatos 
negarunt orare beatos pro animabus Piirgatorij,quod ^ro ^ ani, 
tenuit S o t o í n 4.dift.4f.q.5. ardc.2. in fine, eandem mabus otare 
fententiam indicar ib i D.Thomas q.3.a.3.ad é. 8c D u - Soi:0-
rand.q.i .vbi ait,vnum defundum non poíTeprodeíle ^T^0™» 
, .n . . J . re . Durand. 
alten ad remiíl ionem poenae :poí ie t autem ex poní 
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de defundis non beatis , quia pauló antea dixerat» A 
momios n o n pode prodeíTe viuis,niTi fincbeatiiergo, 
quodTubdic de morcuis inter Te intelligendum vide-
tur de mortuis n o n beatis. Obftat tamen ratio , quam 
Tubdit/cilicc^quia ílatus mcrendi de congruo,vel de 
condigno Tolüm eft in hac v i ta ; quod principium é* 
que verum eíl indefunelis n o n beatis, ac j n bearis: 
n o n re¿té autem colligit Durand. ex ilio principio 
q^uod intendit, quia n o n tantúmfucra t loquutLisde 
modo iuuandi aliosper viam merir i /ed etiam per viá 
imperracionis.-ílatus autem impetí-andi non finitur cu 
hac v i ta : obfeuré igttua loquums eíl ; & Tupponere 
videtur tamquam.clnrum,morenos n o n pofí'e prodeí -
Te mortuis per mod'.un impetrationis. 
leatos7ora:- Nihilorninus certum exiílimo í a n d o s beatos i n -
rc pro ani- terdum orare pro animabus purgatorij. N m i q u ó d 
mabus Pur-¿11^ anjmtX precibus bea torú iuuentur , communiter B 
S 'Thoni. doctnt Theologi,Diuus Thomas in 4 . d Í ! H n ¿ l i o . 4 j . 
Soto. quíEÍl¡one.Teciinda,articulo tertio,Qu^!liunc.3.&: ibí-
dem 5oto quaellione Tecunda , articulo tertio in v l t i -
mis verbis circa primam concluTionem ait,MiíTas 
oblatas in honorem aliquorum Sanólorum prode-
funclis, poíTe eis prodefl'e , vt De«w exoratum curent 
pro etfdem defuntlis : fentit ergo Sandos exorarc 
Ga^ Deum pro defundis. Arque idem ícntit Gabriel le¿l. 
Supplemécu; f^ in t^ inQi iem' i & Supplementum eiusdiííla dií l in-
Gab. ¿líone 4^.qua:ftione Tecunda,, arriculo Tecundo, con-
Bonau. cluíione tertia, & ibidem Bpnau. Richard a l i j ,& 
^ L ^ V Abuleníís Match^i í.qucEÍlione 83.Bellarminus libro 
Bellarm. lecundo de Purgat.capite decimoquinto, b í tq i aper-
Augu'ft. té Tententia Auguílini libr.de Cura pro mortuis age-
dajCapite quarto , vbi a i t , ad hoc prodeíTe defunólis £ 
íepeliri in locis íacris i n honorem aliquorum San¿lo-
rum dicatis, vt eiídera íanólis commendent defun-
¿ t o s , a p u d Dominum ab ipTis Sanclis adiuuandos: 
quod etiam in capite primo ex Tententia Paulini retu-
lerat.Idem Tumitur ex primo libro de Ciuitate,capite 
Grcpor duodecimo,& decimoterrio,8¿ ex Gregorio, quarto 
Anfelm. DialogorunV,capice f o. Aníelmo in Elucidario. Imo 
videtur hoc aperré íiipponere Eccleíiamam in quada 
oratione pro defunóhs poílulat,vt defum5li ad beati-
rudinem perueniant, Beata Marta femper Firgine in-
tercedente cn?n ommhus Santtis. Ratio etiam addi po-
teí l , quia hoc e í l officium charitatisí& non repugnar, 
Ted conTentaneura e í l Sanólorum ftatui. 
Ex hoc autem, q u ó d Sancli orent pro animabus 
Purgatorij inferebatur impetrare illis gratuitam re-
miíl ionem alicuius pGEníE,atque ita concedit Vigue- D 
Viguer. rius in- Íummacap.i6 ' .§.4.verííc.33. viderurqueTumi 
exczp.ylnim*. i3.q.z.vbi íic áiciim^Amma defimfto-
rum qaamor modu foliííimur,aut oblatiombus facerdotum, 
aut yrecibus fanttorum, aut charorum ekemofynis aut te-
tunio coenatorum. Nihilorninus tamen , licet Tandli 
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fuas orano- orent P1'0 ammabuSjnon íequitur , quod immediate 
nes non im- impetrcnt gratuitam remiílionem alicuius pamsE. ímó 
pecrare ári- ventimilius videtur,non hoc poílulare a Deo. Pr imó 
mabns Pur quidem qUia vident hoc non eiTe confentaneum diuí-
^atoinremil 1 . n . .-1 . . r .. , . , -
iionem pee- na£ 1Lntl"a25neqiie interuenire cauíam aliquam di ípe-
BJB, í and i , vel vtendi Tola miTericordia cúm iam^ ÜIÍE ani-
mx fint in ílatu,in quo iuí l i t is acquitas pocius, quam 
. , graria, aut miTericordia Teruanda eíl Secundo,qúTa 
alias preces Sanclorum facile Purgatorium euacua-
rent , quia preces Sanólorum efficaciores Tunt , & 
frequentiús, generalius,ac feruentius fiunt. Et for-
So^o expo- Ca^ e ^oc^oc Tolüm voluitdicere Soto in primo loco 
flimr. ílipra citato, ne íibi contranus fuiíTc videatur;& quia 
praecipué motus eíl fecunda ratione m o d ó Facía.Item 
éx eo ,quód Sancli non iunt in ílatu Tari';faciendi,'fi-
cut viui; & quia TuíFragia(inquir)exiílentibus in P i u -
epeono non proTunt, mfi per modum TitisTaólionis, 
fit vr proil í is Sancli non orent vtique oratione, qua: 
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per Te immediatc cíficiat Ten obtineat remiíl ionem, 
íeu liberationcm.Et hoc ipTum Tenfit D . T h o m . e a d é D-Thonv 
d4).q.3.art.3.ad ó'.cúm enim obiecií l 'etargumentum exPlua-riisx 
á nobis faólum,quia,íi Sanól.orum preces exaudmn-
tur, & i l l i orant pro animabus Purgatorij,omnes illas 
liberabunr. R e í p o n d e t : Sujfragia Ecclefia funt pro de~ 
funttis¡quitdam [dtisfhütohes vtuentium vice mormorum, 
& fecundum hoc mortuos a poena abfiluunt, quam, non 
folneruntifed Santli, qut funt tn patria 3 non funtwfía-
m (atüfkctendi: & ideo non eft jimile de eorum orattoni-
bas, & de fiijfragiii Ecclefiú. Quibus verbis videtur 
diílimilitudinem coníl i tuere non in hoc, quod Ecle-
iia militans oret pro animabus Purgatorij,& non Ec-
cleíía tnumphans: nam potius in argumento aíTumit 
Sanólos orare pro illis animabus, & in Tolutione id 
non negat,Ted admitut: differentiam veró in hoc po-
n i t ,quód orationes Eccleíia: militantis iunt íuífragia, 
qiiíe per Te & immediaté Tuíficiunt ad remií l ionem 
pamarumjorationes veró Sanélorum huiuTmodi non 
íun t ,& ratio diíferentia; e í l , quia orationes Eccleíice 
iunt íarisfa¿liu£e,ideoque Tunt luíficientes ad íoluen-
dum pro aliOjquod non habent orationes Sanólorú. 
In qua ratione , & Tolutione plañe videtur Diuus 
Thomas Tupponere poenas Purgatorij non remit t i m -
fi per m o d ú Tolutionis,& Tatisfaélionisjideóque ora-
tiones beatorum per Te non efficere immediaíé ralem 
remiífionem & conTequenter nec adeam fie ob t i -
nendam ordinan,aut fundi. 
Poílunt igitur Sanóli orare pro illis animabus p r i -
mo exorando, vt íatisfaóliones viuor i im pro eis ac- Q^,n;Pc-
v i - N I 1 i r w rrarcpofsmc 
ceptentnr;quod máxime locum haDet,n illa accepta- Sg^j ai1ima 
tío n ó eíl infallibilis ex lege,quod poíleá videbimus. busPurgat» 
Secundó , poftulando , vr Deus praebeac viuentibus rij 
auxilia ad Tatisfaciédum debito modo pro animabus 
Purgatorij,i ta vt eíficaciter earü liberationem conTe-
quantur.Terrió^petere poíTunt, vt liberado anima-
rum á Purgatorio acceleretur,etiamíi neceTse fit d i i i -
tutnitatem temporis intentionc poenairurá compen-
Tari : hoc enim commutatíonis genus, quanuis aliqua 
gratiam continere videatur, non tamen omnino ex-
cludit squitatem iuílitire: & ideó minus repugnar illi 
í lacui .Quarto veriíimile eíl Sanólos , qui in hac vita 
reliquerunt aliquas Tuperabundantes íatisfadriones 
propcias poíse obtinere á D e o , vt his,vel illis anima-
bus purgatorij ad remiílionem pcena: applicentur. • 
C l im enim ÍIIÍE íatisTaóliones non habuerint eífeólum 
necTuerintremuneratae , applicari poTsunt alicui, in 
quo talem effeólum habeant, & ad hoc manent in 
thefauro Ecclcfis,vtinfra videbimus: cum veró talis 
Tatisfaólio fueritpropria alicuius San¿li,q!ii in hac v i -
ta poterat ram applicare cui veller, non videtur ami-
fiíTehoc ius ac poteílatem per mortem vt beatitudi-
nis ílacum. Q u o d fi hoc verum e í l , quanuis aliquis 
beatus immediaté obtineat alteri remiíl ionem pcenq, 
non tamen gratis, vel fine Tolutione faciendam, quia 
de Tua Titisfaólione perToluit quod alter deber. Sccus 
veró eíl de Tatisfaólionibus alienis^non enim'eíl fimi-
lis i-atip,nec videtur vni Sanólo commiífum vt Tatis-
Taóliones alterius applicet cui voluerir, mulcóqi m i -
nus datum eíl Sanótis ómnibus , vt applicent fatisfa-
óliones Chr í í l i :&idcó , feclufa Tatisfaólione propria 
non poíTunt aliam applicare, & conTequenter ñeque 
imínediarc impetrare remiílionem pceníc. 
;Dices,Eroo vnus Sanólus porerit etiam impetra- „ ro,L ' 
. ' i ,. °k r • r rL- 1 -o r r 1 Vnus beatus 
re ah alio, vt lúas íatisiaótíones applicet. R c í p o n d c - p0teft 
tuí:,concedendo il latum.iraó hic eíTe poteíl alius mo alio impe-
dús.quo Sanóli poíllint Tubucnire animabus Purga- trarc vrfuas 
torijtfiéqy eíl incóucnicns quod Sáóli inter Te aliquid racisffftlí)' 
o í 1 • ^ . ^ 1 ncsancui 
inuice.mpetant.Scd vrgcbis:Ergo omnes infcnores unimx;i^li 
S a n d t o o t é r u n t impetrare á Chr i í lo , vt de fuá Taris- ccc. 
faól'ione tantum applicet huíc, vel i l l i auimíe a quan-
tum 
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té ílíincceííe e l l , vt I Pa rga to r ío l íbcrctur ,ergo hoc 
modo poírunt impetrare Iiberalem remíí]ionem,qiK'E 
refpedÍLi anima: gratis fíStj quamuis rcfpecbu ChriíH 
6at ex iuí l i t ia .Refpodeo,et iam hunc modum íuífra-
gij Sanótorum eíle probabiiem 5 fea taraen ; vt non 
intelligamus ahqucm Sanclorura habere poteftaté 
applicandi íuo arbitrio Ghrift i íat isfadionem : nam 
hoeproprium eft C h r i l l i , vcl Vicarij, feu miniftrorú 
cius,quibiis hoc ipíum Ipecialiter conccílit:led ita^vt 
Chnftum ta{es San¿|;l impetrare á C h r i f t o ^ t ipíc taiem 
non applica r . . ¿ ' , i i > • f- n. 
re'ús anima appiicationem taciar. Mmi auteVn vaide dubium clt, 
feusfuasfa- %t\ Chriftus Dominus per fe aliquando vtatur hac 
aionesper poteftatemam ipfe eft tamquam vníuerfalis caufa,8c 
a S f t Xaü. *'ons totiús remiíTionis; & i a m conftituit inftrumen-
ta, Se quafi cauías fecundas , per quas fuá fatisfadio 
apphcaretur : & i d c ó fecundum ordinariam legem 
venhmile eft, non applicare per feipfum, &c imme-
diaté fatisfadionem fuam, vt o m n i n ó gratis, & fine 
mediis ab ipfo inftitutis poenam remi t t a t .Quód fi hoc 
aliquando facit, erit ex fpeciali difpcnfatione , qux 
fub legem, vel feiemiam non cadit : & ideó 'Venus 
videtu^regulariter, & fecundum ordinariam legem, 
Sandos hunc modum applicadonis , autremiíí ionis 
non poftulare. 
guidimpetrent Ecdefix orationes animabus 
Purgatorij. 
ET ex his facile conftat quid dicendum lít de ora-tionibus, vel fuífragiis, nomine totius Eceleí ia 
D. Thom. faótis. De quibus procedebat lecundum fundamen-
tum prioris fententiac. D.Thomas autem loco prcqci-
m-^  citato generatim ai t , ha:c futfragiain tantum íbl-
uete mortuos á paína,in quantum lunt iatisfadiones 
Bouau. quxdam vice i l lorum , 6c idem lentit Bonauentura 
f -d i f t indíone 45-.articulo primo» quasftione prima, ad 
vltim.dura inquit.quanuis propter fuffragia remitta-
tur pana , nihi l manere impuni tum: quia punitur 
vel in ipfp , quí peccauir, vel in aliis pro ipfo. Et ad 
Soto. eundem modum loquuntur Soto ,&al i j Scholaftíci, 
Igitur quando Ecclefia pro defunólis orat, in primis 
omnia illa petere poteft, qua; beatos peyere diximus. 
Q u o d difficultatcm non habet quoad tria priora: 
quoad quartum vero incertum eft3an Ecclcfia per 
has orationes publicas,quas fundit pro defundis, in -
tendat eis applicare aliquam partem íarisfadionis 
ex thefauro íuo,conftancc ex íuberabúdantibus íaris-
fadionibus Chrift i ,&: Sancl;orumi nam haec applica-
tio fieri non folet, nifi per indulgentias, non conftat 
autem fadam eífe ab Ecclefia generalem conceftio-
nem alícuius indulgentia:, qux ex v i talium oratio-
n u m , feu fuífragiorum communium appiicctur , de 
qüo infrá dicá.Praner hasc vetó orat Ecclefia pro dc-
fundiSjVt pro eis fatisfiar,6c vt eis applicetur talium^ 
orationum valor: & in hoc excellunt orationes Ec-
cIefiíE miiitands orationes EcclefiiE triumphantis,ra-
Xí t ionediuerf í ftatus. 
Inquo fen- T á n d e m adilerto , Ecclefiam in oradonibus pro 
fu petar Ec- defundis non rantúm pollulare vt liberentur á poe-
clcha vtani nis parfratorii, feii eciam vt liberentur á ^ehenna & 
maca pana N & ' • t • r • r r 
iccrua libe- 2 poena alterna inrernt.-ln quarum orationum leníu 
rentur. explicado laborant Medina Cod.dc Oratione, quie-
Mcdina. ftione^c his,pro quibus otandum cft,&: Bellarm. l i -
c bro facundo de Purgatorio ^ capite quinto , & fuprá 
agentes de Purgatorio aliquid tetigimus: veriorque 
fenfus eífe videtur, in eis orationibus ira Ecclefiam 
orare pro defundis, vt talnen reprsí 'entet diem éxi-
tos eorum,& animas adhuc in corpore exiftentes, & 
conftitutas fub ancipitieuetu mortis,aut falutis ^ter-
tiXidi fub hac repnefentatíone poftulet,vt á poenis 
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A inferní liberentur, id eft.vt ica á Deo pncueninntur, 
& di íponantur , v t per viam falutis incedant. Ad eun-
dem ergo modum dicere pol íumus,pof tulare , vt l i -
berentur omninó á locis infcrni ,& á pcenis Purgato-
r i j . Vnde ficut Ecclefia nó poftulat, vt anima: defun-
do rum íaíuentur ,& liberentur á ^ehenna line debí -
tadi ípoí i t íone ac mérito,ita non poíi:ulat,vt liberen-
tur á Purgatorio fine debita fatisfadionc, vel ab i p -
lis,vel ab aliis pro eis oblata.Et ficut probabile eft , i l -
lam orationem Ecclefia, etiamfi poft mortem alícu-
ius hat, ín pra:íciétia Dei i l l i potuiíl'e proficere etiam 
/ ante mortem,vt maius auxilium á D e o reciperet ad 
vitandum periculum mortis íeterna:: quia alias non 
peteret aliquid Ecclefia,quod ex difpofitione prarte-
rita omninó pendebat:ita credi poteft, propter has 
radones pramifas interdum Deum iuuarc fideles, vt 
g meliüs fe d¡fponant,magisve íatisfaciant in exitu hu-
ius vi t^^t ita facilius políint á pamis Purgatorij libe-
rar!.Igiti^r quanuis Ecclefia fimplicíter petat, vt de-
fun¿d á Purgatorio liberentur, non proptereá petir, 
ve fine debita folutione per ft^vel alios fada foluan-
tur. Nec edam refert quod petat,vt per mifericor-
diam íb luantur : nam ha:c mifericordia non exeludíe 
iuftitiam,íed prouidet modum,quo iufta remiííio fa-
c i l io r i ,& íuauion modo obtineatur. 
Nec magis vrget tenia obiedio fumpta ex nume- M-
ratione fuífragiorum:nam in primis in capitev/wíWcf. . Cur orat,0 
n.- 7- 1 r v • 11 1 mrer genera 
i ^ .quasmone íecunda , non tantum tria illa meiribra fuffragioru 
fedquatuor numerantur, feiliect oblationes /rfCír^o- proanimab. 
id eft,facrificia', y eces Santiorum, quod non fo- nuracrctur. 
lum de Sandis beatis,íed etiam de viatonbus intel-
ligitur; charorum deemofym^&c ieiunia cognatorum. I n 
Q quibus duobus membris vldrais non ideó adduntur 
cognati, vel amici:quia i l l i foli modis p rxd id i s íuua-
re pollinr defundos:fed quia i l l i frequentius hoc fa-
ciunt.In illa autem numeratione comprehenía eft 
íadsfadio pro defundis ex opere opcrato,&: ex ope-
re opcrantis : nam prior fit per ficnficium Miífa*,po-
fterior veró per alia tria genera1 fuífragiorum,fub qu i -
bus omnia fatisfadoria opera comprehenduntur , fi- / 
cut diximus fuprá nadando de adibus externis poe-
nicentia.-, &: de openbus íatisfadoriis vniuícuiuíque 
pro íeipto. Vnde non íequituv, orationem numerari: 
quia gratuitam renuíl ionem pcen¿e,ac fine debita fo-
lutione obtineafiled quia eft vnum ex pnteipuis ope-
nbus (átisfadoriis, & quia fub illa comprehenduntur 
omnesadus religionis Se pietatis ad Deum, A d u e ñ o 
ramen,illud caput zAnirm , quoad illam primam par-
T\ tem,in qua ht didla enumeratio , non habere cenum 
n „ r Granan. auctorenr,GLianuis enim Gratianus oc luo Carnoten- T 
fis in fuo Decreto parte i f . capit. 114. i l lud tribuant Buichar. 
Gregorio,& Burcardus lib.15). Decreti, c. 112. aferi-
batOrigeni , in neiítro reperitur : ñeque etiam apud 
' Auguftinum,ex qyío fumpta eft reliqua pars illius ca- Auguft. 
pitis in l ibro de Cura pro monuis agenda cap. i . S c ) , 
de in i.de Ciuitate cap.u.& 13.' Sed hoc nihil obftat, 
tum quia pars illa rara videtur communi confenfu re -
cepta,& acceptara : tum etiam per fe probabilis "eft: 
tum denique quíá,licet non lub lilis verbis, tamen 
in fentétia multi antiqui Patres id docentmam Chr^- Chíyfoft; 
foftomus homil .41. ad Corinth. preces Se elecmoly-
nas polat ,&: in h o m i l . ^ . a d Populum,máxime com-
_ mendarfaenficia: &haectrianumerauit Aimuftinus . A. 
ierm.3i.de Verbis Apoítoh: iciumum vero etiam ad-
didit Beda l ibr .f .Hiftori ie Anglic.cap.13.frequentius 
tamen nuraérant Patres facrificiá,&: orationes,vt pa-
tet ex C lemete fuprá,& ex Ephrem in fuo tef taméto 
Se Dionyfio de Eccleliaftic. hierar.c.vlt .I í ld.i .de Of- Clem.Ro. 
ficiiSjC.iS.Rábano i.de Inftitut.clericovum c .44 .Vn- Ephrem.. 
de addo vl t imó,ora t ionem fpecialiter numerari, quia ^ ^ " y ^ 
non íolum íat israci t , led etiam impetrar, non tamen 
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oportct vt impetret remi ífioné & liberationem o m - A & defunftis : nam quae funt squalia vni tertioj 
n i n ó gratuitammam impetrare poteft vel acceptatio-
nem vel folutioncm alio modo , vel ab aliis taclam, 
feu(quod idem eftyauxilium & prouidentiam,vt Hat, 
vt iam fatis cxplicatum eft. 
I4. Quartum fundamentum prioris fententi^ í o l ú m 
Congruétia pctebat congruentiam huius inftiturionis,prüi-it ano-
curPa:i^1 m bis propoíita eft , qux fatis ex ratiombus in contra-
Frapetratio"1 rium dcfumi poteft:nam per le expedir, v tdeh-
nis non re- ¿la non mancant impLinita,atque opera Dei e ó i l lu-
mittaturhis ftriora ííunt,quo exactius in eis iuftitia, & mifencor-
aninaabus. (¿ruancur : magis autem ieruatur iu l l i t i a , íi hasc 
remiílio íemper fiat per modum folutionis: de in hoc 
etiam magis relucet mifericordia,qLiod auxiiium de-
turad íblutíoné peí fe,vel peralios faciendam,&: má-
xime quando íir peralios, non íb lúm fit beneiicium. 
Se miíericordia eis, pro quibus folutio í i t , fed etiam 
eis,qui ad i üam exhibendam excitantur : nam & ipíi 
proficinnt , <5c alies iuuant. Atquehoc modo etiam 
orado , quac pro defunótis íir, cxauditur,& in ea i m -
pletur gencralis promiílio oradoni facta : quamuis-
enim. dicere poíTemus cum Diuo Auguftino , illam 
promií l ionem, vt infallibilem , habere locum in ora-
tíone, quam vnuíquifque pro fe facit, admittimus n i -
hilominús etiam pro aliis , & pro animabus Purgato-
rij exaudid , quando aliudnon obftat, non oporret 
tamen,vt exaudiarur ad gratuitam loludonc,lcu libe-
rationem , fed ad alips cfteótus íuprá numeraros .Ñe-
que etiam eft íiraile de impecratione alicuius gaudij, 
vel auxili j : nam h-xc non eft materia iuftidns , íed be-
ne í i cen t i^ , & ideó pecitur, & impetratur iuxta mo-
funt xqual ia ínter fe:íi ergo opus fatisfadorium pro 
amico yiuente oblatum eft, acquale tanrae fatisfa¿Ho-
ni ab ipfomet oblatas in hac vita: 8c rurfus íatisfaótio 
eius eííet aequalis tantae poeníE , quas i l l i in purgatorio 
refpondebit; ergo etiam fatisfadio alterius oblata 
pro illo iam in Purgatorio exiftente habebit fimilcm 
asqualitatcm3féu condignamproportionem cum tan-
ta pcena: ergo fecundúm hanc proportionem fít re-
miílio, cum fiat per modum folutionis, &c iuft i t is . 
Hoc igitur íuppoüto quantum ad hunc lenfum , alter 
fenfus eft , anhíec fatisfaótio íit de iuftitia , etiam 
quoad acceptadoné Dei,ita vt teneatur Deus ex uif t i -
da illa acceptare,vel folúm id faceré de miíericordia. 
In qua re prima fententia eft , hanc fatisfadrionem 
pro animabus Purgatorij folum efte ex miíericordia. 
g ka tenet Caietenus tomo primo Opufculor. tractat. Cano 
l í .quacft . f .Cano libro 11. deLocis, capit. 15. ad no- S'OÍO. 
nunijiSc Rel^etione de poenitentia, part. j . Sotoin 4. 
diftinót.i^ quasftione fecunda,articulo quarro, &c l ib . 
3.de Natiira,&: círat.cap.(}.& Anales quarft.de Indul- . , 
gentiis,art.2.dennit.3. & artic.3. dennit. 6. & ídem a D 
fortiori tenentMedina, & Corduba, c ú m idem d i -
\ r • r n I TT A Medin. 
cantde íatisractione vnins viuentis pro alio. H i .Au- Coidub, 
¿lores aliquando fundantur in improportione pcena-
rum huius vitae,íi cum pcenis alterius virac confexan-
pur,iuxta dodlrinam D i u i Tomse 3. part. quxíí.4.6. ^ 
art.^.Veruntamenhaec rario, iuxraea quae diximus, 
locum non habet: quia,licét inter illas pcenas íit ali-
qua improportio phyíica,vel naturalis : quia vel funt 
diuerfarum rationum, vel pcena Purgatorij eft acer-
Caier. 
om. 
dum.íibi accommodatummunitio autem , vel remif- C. biori t í imen ^ c Ú d u m valorem moralem habent pro-
' portionem, & fufficientem condignitatem. Igitur 
propria, & vnica ratio eíl'e debet; quia de hoc nulla 
extat promifsio,- aut padlum diuinum : cuius. fignum 
eííe poteft, quia Eccleíía, &c Sandli orant D e u m , vt 
accepter hasc fuffragia pro defundis, vt in fuperiori-
bus taótum eft: ergo fignum eft , non eífe opus iufti-
t iac.fedinilcrícordiíE.ltem colligi poteft ex eo\ q u ó d 
ñ o pcena; eft materia iiiftitije vindicatiuae, & ideó po-
ftulat alium modum impetrationis, vel folutionis. 
lo remifsio- gx fos er vcrifimiIe tic,quanuis fuíFra^ium per 
per incerce niodum impetrationis exhiben poílit animabus de-
dcreaeqaiua fundorum , nunquam tamen habere in eis effeóhim 
láe folutio remiftlonis pCEna:5niíi interuenictensquiualente íblu-
ncm' done per aliquem faClá; ad quam exhibendam poteft 
orario muaré , vel etiam poteft per íefe illam faceré, 
íi íit orado viatoris. Arque hanc fententiam plañe te-
D. Thorii. nent Diuus Thomaá,Bonauenti i ra ,& Soto locis cita-
Bonau. tis. E t , vt mínimum, certum eft effed;um hunc per 
Soru• modum íatisfaólionis, 6c íolutionis habere locum 
circa animas Purgatorij;quod Audtorcsetiam alterius 
opinionis tanquám certum fupponunt.Et ideó viden-
dum fupereft,an haec íatisfadiio pro animabus Purga-
animae in Purgatorio exiftenres iam funt extra forum 
Eccleíiafticum , 6c pertincnt-rantiim ad forum Dei: 
cúm ergo,etiam inter viuentes, incertum í i t , an tale 
p a ó t u m , velpromiíüointercedat , veriíimilius eft re-
ípedru defunclorum nullum eíle,maxímé. cúm nullo 
fuííicienti teftimonio,&: ratione oftendi poftit. 
A tq i hinc infert Caietanus,fufFragia oblata pro de-
fun¿hs,noninfal l ibi í i rer ómnibus p r o d e í í e , d e ali- Co,ol';ir,ú 
• 1 . , T^J/I • pra-ccilenti tor i j f i t ex iuf t i t i a^e lexmife r icord ia^quodinfequé- D a"fem id non negar. Dift inguit enim ínter lcn 
Purgatorij animas: nam q u í d a m funt, qua? merue-
entiS 
tencis. 
t i feeliofie expediemus. 
Sa.tisfaílio 
proanimab. 
mí la ell quo 
ad íequalem 
copeiifatibi 
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Af7ftffiagia profint defunUis ex iujlltia. 
Nhac qusf t íone dúos fenfus íuprá d i -
ftinximus. Prior eft , an hasc íatisfaílio 
íitiufta quoad asqualem compenfatío-
nem 3 & de hoc fenfu non eft quód d i -
s : l i 
runt in hac vita,vt fuffragia pro ipfís oblara poft mor-
tem eis prodeíI'ent,atque in his,air,infallibile cíle, vt 
fuíFragia fuum habeant; eft'eólum , 6c forrafte non 
^qualemin ómnibusjfed pro ratione meritorum. Ec 
huiufmodi cenfentur eííe animae eorum , qui in 
hac vita ípecialem deuotionem habuerunt circa 
animas Purgatorij, aut plura beneficia illis prasfti-
teruntjautaliquid huiufmodi.Alias vero funt anima:, 
in quibus nullum eft tale meritum, & in his non ha-
bent íuífragia,iuxta hanc fententiam, infallibilem ef-
fe¿Kim , aliquando veró habere poífunt ex diuina ípu teraus : nam omnia , qu^e in praece 
denti fcólione adduximus, probanr, hanc foludonem E miíericordia, accedente virtute orationis impetran 
deberé elle a:qualemnam ad hoc requiritur folutio, tis á Deo huiufmodi acceptationem. Habet autem 
vt iuftitia íeruetur i vt autem feruetur , requiritur 
aequalitas, quam fupponimus inhoc negotio inter-
uenire poííe : nam pcena Purgatorij fecundúm mo-
ralem valorem compenfari poteft per volunrariam 
paenam huius vitas: hac enim ratione íuprá oftendi-
mus, poíTe vnumquemque de condigno, íatisfacerc 
pro feipío.Vndc pr , vt fecundúm eandem :cqualita-
tem poílit fatisfacere pro amico , ficut de viuentibus 
mter fe oftendimus.- eft autem quoad hoc eadem ra-
fundamentum hasediftindio in.Dionytio capit.7. de Dipny.f. 
Ecclefiafticahic'rar.& clariús mAuguftino z i .de c í í 
uitate,capit.i^.& 24. &quaeftionibus ad Dulci t ium, 
quaeftionefecunda,&inEnchirid.capite no.6c ferm. 
34.de Verbís Apof to l i ,&l ibro de Cura pro mortuis 
agendajcapít.vltim. In quibus locis ait, fuffragia non 
ómnibus defunéb's prodeí íe , fed i i s , qui in hac vita 
id meruerunt.Et habetur in cap. Non tflmamHs, 13. 
qu^ftione fecunda.Et Anfelm j n Ekcid.dixit/ufFra- Aníelm, 
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^•ia iis potifllmum defundis profícírc,qui dum viue-
rem,€a pro aliis feceríít.Poceftcjue cxpiicari a íimili 
DTho. ex D.Thoma 5.pai:t.qLiaífl;ione f 2 articulo o6tauo3ad 
i.dicent:e,Chníí:um Dominum d i ícendenrem ad i n -
feres non liberaíle á Purgarorio omnes animas, qiirc 
nondum pnenas füluerancjfed eas tanruiTi,qua: pecu-
liari aífeélu illiusaduentiim defideraueranr. 
4. Nihi lominús dicepdum cenfeo, hanc farisfliólio-
Scciida&ve nem viiientium jpro deYundis eíle limpliciter de i u -
ra c ' ftiria, 8c infallibilicer- acceptari fecundum torum 
íuum valorenijpro quocunque ofFeratur. Ira íentiunc 
antiqui Theologi,qui,loqLientes hoc modo de íarif-
fadtione vnius pro alio , indiíferemer loquuntur de 
viuis5& dcfunólis, quos íupra late retuli f eó t^ . prae-
D.Thom, ferrim D.Thom .4 .difi:.4f . quacft.i.art.i. qu. 2. fimul 
Gabr, cum i.Expreíliús autem id declarauit Gabriel in 4. 
Ñauar, dift.i^.q.2.artic.5.dLib.8. Nauarrus in Commentario 
de IubilíEo:)nLimer.i8.& in libro de Oración. Se horis 
Soco. canon, cap.20. num. 82. & ídem tenuit Soto in 4. d. 
zi .qu.i .art . 5. vej non íibicohftans , vel fentendam 
yjguér. corrigens:&:idem fentit Viguer.in Summ. cap. 16 .§ . 
Cou'ir* 4.ver£33.Couarr.cap.(t^/w^ i.part. §. 4. num. 7 . Ec 
inprimis, quód h « c íatisfadio potuerit ita inftkui, ve 
fie de iufticia, manifeftum eíl3iuxta principia a nobis 
poíira : quia, intercedente promiíl ione fub cohditio-
ne operisj nihil hic decíl ad veram iuíliciamrnihil au-
tem repugnar in hoc negotio interuenire hanc pro-
mií l ionem,vt per fe notum eft.Rurfus. íí admittimus 
hác promiíl ione refpecítu viuentium , non eíl cur ne-
gemus eam extendí ad animas Purgatonj, qua; ctiam 
nobis funt charitate coniunótaj , 8c non miniis indi -
gent,quam viuentes:imó magis q u o d a m m o d ó : quia 
n o n p o í l u n t per íe íatisfacere , ícd tantúm íatifpati: 
nec etiam funt omninó in termino , fed adhuc durant 
in via:& ideó tam ex parte eariim,quam ex parte no-
ll:ri eft fundamentum, feu capacitas huiuspadH, feu 
promiíí ionis. Ex parte antera Dei eadem cft con-
gruentia liberalitatis, 8c mifericordiíe non repugnan-
tis iiiílitÍ3?,& eadem íignificatio volútatis eius : quia, 
quantum ex vfu & traditione Ecclcíia; colligimus, 
eadem lex eft íufFragiorum reípedru defunólorum, 
qü5ae eft reípeótu viuentium : nam Eccleíia íEqualiter 
olfertfua fuífragiapro viiiis & defunctis. San¿ti Pa-
rres eodem etiam modo de illis ioquuntur5tradentes 
hanc vt Apoftolicam doc^rinam, qux per continuara 
Cbyfoft. fuccefiionera ad eos peruenit: vt pater ex Chry íbf to -
mo homil.ó'p.ad Populum , 8c homil . 5. ad Philip. 8c 
Auguft. ex Auguftino'rerra.32.33.& 54.de Verbis Apoft .& ex 
multis decretis, qua; habentur i f . q.2. Vnde propter 
í imilcm traditionem diximus in fuperiori rom. diíp. 
79. feót. 10. íacrificium Milíae ita remittere poenara 
temporalé ex opere operato defundl:is,ac víuís, xqué 
pro vrrifque oblatum, 8c, quae ibi adduxiraus, hanc 
ícntentiam oonfirmantMtem ea omnia , quas fupra ad-
duxiraus de viuentibus inter fe.Nam, íí lex raxas pce-
nas peccatorura ita inftituta efi:, vt poílit mxta arqui-
tacera íuftitiíe per poenas haius vite compenrari,con-
fequenrer íequirur , facíla tali compeníat ione fatisfa-
chim cíle iuftitia;, 8c confequenter ex vi eiufdem i u -
ftia: nihil ampliiis deberi,& hoc eíl3íatisfa¿tioi1iem eí-
le de iullitia, 
/• Dcnique,indicia,qux in contrarium aíferebantur, 
aaonibus nnllius niomenti í lmt. Primura erar, quia oramus, 
pnmsTen- , r rr • . . ,A j • • 
tcntlxfjt^a, nxc lurrragia acceptari a Deo. C^u0" m P1"111115 non 
tis. conftat,faltera de publicis orationibus Eccle í ix , in 
Piima:. quibus hufíufraodi petirio formaliter, 8c expreísé non 
reperitur/ed íímplicitcr,vt liberentur ab illis poenis, 
vel aliquid limile/fub qua peticione multa alia intel-
l ig i poíllint, qux fupra explicara funt. Deinde , a l i -
quando petimus á Deo ea, qux cerrilllmc feiraus 
ipmni eífe fa¿turum,vt Ecclefia pcrit,nc animx Pur-
A gatorij abforbeantur á Tarraro , 8c íirailia;quas ora-
nones mult i íimpliciter intcl l igunr , vr fonant; quia 
non eft inconueniens petere á D e o , quod íc imui 
ipfum cfl'e fa¿lurum ; n^m in hoc oftendimus piara 
volunrateraJ(S¿: charitatera ad illas animas, 8c re ípe-
¿tu Dei conficemur,noftras farisfadtiones fecundum 
fe non eífe xquiualentes,níí i procedanr ex gratia: ñ e -
que hoc ita eÜe opus iuf t i t ix , quin fupponat diuinam 
promiílionem,5¿: benígnam iegera.Denique non fo-
lüm reípe¿tu raorruorura,íed eriam reípeótu aliorum 
viuentium , iraó etiara reípeótu noftri pollumus hoc 
poftulare : fíe enira quotidié petiraüs,vt Dcus , con-
tentus noftris quahbufcunq; pecnis , remittat nobis 
Purgatorij poenas , quarura fumus r e i , qifanuis certí 
íiraus de remiílione,fi parax fínt fuf f ic iente^ ,^ non 
g aliás.-tamen hoc ipfum per talera orarionem petiraus, 
fcilicet vt Deus nobis concedat faceré opera digna 
rali reraiííione, í lmulque recognofeimus, rotura hoc 
opus principalirer efle gratix Del .Al iud í ignum erar, 
quia iá anirax Purgatorij funt in diuerfo foro. Q u o d Secundar re 
eíl verura quantum ad iurifdiétionera Ecclefiafti- ¿hryfoft.1" 
cara, vt dixit Chryfoíloraus homil. 5). de Vinculo 
anathemads: & dicemus ladús in fequend opere de 
Cenfurismon eft taraen verura quoad vinculura cha-
ritatis, per quod plura raembra íti vno Ecclefix cor-
porevniunrur^quononfeparantur animx ñdelium 
defundtorura j vt Auguftinus dixit l ibro decimofe- Augnft. 
cundo de Ciuitate, capite nono , & ideó non etiam 
íeparantur quoad coraraunicationem bonorura, pro-
porcionarara ftatui vníuícuiuíque. E tob hanc caufara 
tam de noftris íatisfadtioníbus, quáradeindulgent i i s 
Q Ecclefíx folet dicí,prodeíI'e animabus Purgatorij , per 
modurn fuffragk* Per quam loquutioncm aliqui putant 
excludi mfálíibilcra applicationem ad acceptatíonem 
ex iuftitia. Qiiod non ita eft : fed fígnificatur folúra, 
non fíen per propriura aólura iurifdidtionis, 8c abfo-
íutionis iudiciaiix , fed per modum amicabilis com-
municationis,fcu e leemoíynx, qux a viuentibus qui-
dem fir ipfis animabus-, raraen per eam ad xqualirare, 
8c ex iuftiria foluunt debitum carura , vt latius in fe-
quentibus diíput.de Indulgentüs declarabiraus. 
Suffragiapro Anima Vurgatorij ohlatajfífdlibil itcr 
iliipredejfe. Cor olí. j . 
AT C ^ V E hinc infero primó,fuíFragia hxc-obla- 6. ta pro defundtis, infallibiliter prodelFe cuilibet 
^ exiftenti in Purgatoíió, i i pro eo offerantur. Probatur 
ex didtis/quia ef-feótus iufti-ix apud Deura infall ibi-
lis eft. Er hxc ratio probar, hanc infallibilitatem efse 
xqualem refpcélu omniura animarum Purgarorij 
hac íola ípeóbata condi t ione ,quód fan¿tx í i n t , 8c tali 
fatisfadtione indigeant: quia hxc iexiufti t ix non re-
ípicit fpecialia merita carura , íedvalorera ipíius ía-
risfa¿tionis,& vnionera charitatis, qux facit h^c bo-
na coraraunia. Vnde Leo X . in Bulla quadara de I n - L ^ X ' 
dulgentiis^quam refert Caietanus 3.parr.qu.48,arr.f. CalCt• 
circa ad 3. ad communicationera fitisfaétionis per 
indulgentias refpcólu defundtorum folum requiric 
ex parte eorum vnipnem charitatis cura viuentibusj 
& , dura xqualiter de illis loquirur , íigmíicat eadem 
ínfallibili lege cis prodefse, eadem autera , vel raaior 
ratio eft de fuffragiis. Prxterea Caietanus admíttit , Caictanidi-
E hunceftedum faltera efse infallibilem in illis iuftis, ^ rimFu-
qui,dura viuerent, habuerunt ahquod fpeciale meri- ^natur• 
rura circa animas Purgatorij. In quo inprimis non 
video quomodo adraittat eíse infallibilcm , 8c negec 
efse ex iuftitia:quia,íi eft infallibilis, neceísc eft vt i n -
rercedar diuina lex 8c promiíl io, quia in nullo alio 
poteft illa infallibilitas fundari: fi autem intercedie 
G G g 4 pro 
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pi-omiíTioDei.tiihildecftad rationem iuftitiíE, ciim 
alioqui fupponatur requiualcs commutatio, leu com-
penfario,vc oílcnfum ett: ñeque coim maiou ratío i u -
ihziq inuewicur inter viucuces, imó nec iri íatisfaólio-
nc vniuícmuíque pro ieipío.Rurfus, fi Caietanus ad-
mi tn tp romi í r i oncm, inRvllibilem legem relpeCtu 
aliquarum animarum Purgatorij, non videocurne-
ZOI elfe vniucríalem rcípectu omnÍL)m,aec video vn-
de illiconftitent illa diíierentia , cum Ecclefia «qua -
liter oretpro ómnibus ,& Sancb indiiíerencer dicant, 
' fuífragia prodeííe defundlis tn iuílicia. 
7. N a m , q ü o d e x D i o n y f i o , ^ Augaft. Caietanus ad-
Excpla Au- dudt^non refte inrclleclum d^^quía ilU non requirúc 
gu ini 5& aj¿uc{ fpecjaie ^pj-j-fQ^-j pr^ter i lk id quod íurtieic ad 
Dionyl. non " 5 r 1 . * • 
cííeadrem vnionem charicatis. Quod paret ex vcrbis Augultmi 
oílcnJitur. ferm.34.de Verbis Apoíl:. vbi eum dixiílec, Oratiom-
htsfinch Ecclefix. , (¿crifiao (alutan , & eleemofynüy 
qua pro mortuorum (pintibm eronantur ^  non ejfe dubi-
tandummortHos adumari., íubdit infcriüs, Non otamno 
amburendum e/f, tifa prodefje defunclü , (cd talwm , qui 
itxvixerunt ante mortern, vt pojfmt 6¿s h^cvtilmejje pqfi 
* moncm.Explicans aucem quinam ifti fíat , íubiungir, 
¿Vam, quiftnefide , CJHA per dilcclionem operaiur , etujque 
facramenns de corponbm exiemnt, fruñra illu a fui* 
hmufmodt pietatU tmpenduntHr ofjicia , &c. Ex quibus 
verbis fatis conltac, Augüftinum nullum aliud meri-
tum poftulare in dcfundtiSjVr l'ufl-ragia viuentium íl-
lís proíinCjiiiíi ve cum íide,qu;c per diledlionem ope-
rara fuerir ,c iuíque íacramentis de corporibus de-cef-
ferinr.Idem coliíeitnr ex eodem Auíruííino l ib .z i .de 
Ciuitare,c.z4.idcmque cít fenfus D. Dionylij) ve ex 
Turrian. cius verbis con f i a r^ expoí'uic eriam Turrianus l ib. 
D.Tho. 4.conrra Magdeburgenies,c.i2. Ec íumirur ex D i u o 
T h o m a í n 4.d.4f.q.i.arr.i.qu.5.ad vlr.&: arr.4.qu2E-
í l i u n c . 1. ad 2. Nul lo ergo firmo fundamento nitítur 
Exefnplum illa diftinctio Caierani.hxemplum autem , quodad-
Caífctaní ni- ¿náz ex Chrifti ad inferos, & val dé inecr-
na probare. , v n • r 1 i r 
* . tum e í t ,v t late tractam in lecundo tomo , dilput. 43. 
fed:ion.3.íS¿ non clt fimile : quia illa libertas, feu re-
milIio,quce conceíla fuit animabus Purgarorij in de-
fceníu Chr i l l i ad inferos^uitex fpeciali priuilegio. Se 
diípeníatione ob gloriam Chrifti defcendentisi&ideó 
nonporeft inde íumi argumentum ad negotium i u -
i í : i t i^,de quo rraólamus. 
SujfrAgiafecurjdumiotumfittim valorem defm-
¿íúfrodejfei Cor ollar, i . 
8. ( P E C V N D O inferojíuifragia oblata pro defun-
L 3 ¿tis, integré lilis prodeflfe fecundúm totum valo-
rem,quem habent^prout ab olíerente procedunr; vt 
verbi gratiajíi fatisfacliojquam ego exerceo, pro me 
facta valcrer ex iuftitia ad remiíllonem quatuor gra-
duum Purgarorij , torídem remittit i l l i anima*, 
pro qua oíferuncur. Probatur ex dittis fupra de íatif-
faclione proaliis viuentibus, vbi ollendimus, non 
minutvalorem fatisfa^ionis eo quod pro alio fíat; 
nam omnia , quas ibi adduximus , non minus habenr 
iocum in latisfaclione facía pro animabus Purgato-
. rij:quia ñeque efi: opus minoris chantatis , neque ex 
Su l3¡olí eo capite in aliquo minuitur vatór íatisfacbionisiVriv 
aiquahar- 1 1 v • r . v . , - . 
qualiter opc de vltenua intero, non minus operan xqualem íatií-
rariinani- faclionem in vna anima Purgatorij, quam ir. alia, 
mabus in etiamfi illoí ínter fe in fanAitate, aut meritís insqua-
^uaÜbas^ ^S ^ro^mK > 4uia v^0): f^isfadrionis pro alio, 
" ' non fumitur ex dignitate pcríbníE , pro qua ofFertur, 
fed ex dignitate per lón^ operantis , & conditione 
operis : agimus enim de fatisfac^ione ex opere ope-
rantiSjquicquid íít de opere operaro, de quo in 3.par. 
d i t t u m e f t , vel de applicarione indulgentiarum, de 
S e ó l i o v i j . 
A qua infradicemus. Solúm ergo req^iirítur ex parte 
cius,pro quo ofFertur, quod íít capax talis TatisfadHo-
nis , eique.obicem non ponat: in quo a;quales funt 
omnes animas Purgatorij , e t iamíi alioqui in gratia. 
Se meritis inaequales íint. AíTumptum patet, «jtHarbíec 
fatisfadtio pro alio eft veluti donado quredam , qua; 
i l l i fir,vt autem donatio tota íit valida , latís eft quod 
is,cui íit, íit capax eius , ó¿: is , quí donat, habeat v p -
luntatem donandi rotum. Nec ex parte Dei p o t e í l 
híc intercederé ina;qualitas, quiaiam ílipponimus 
remiíHoncm fieri ex cerra lege iuftitia; commüta t i -
ua:, qua: refpicit cTqualitarem r e i , non conditionem 
pcrfonaCjniíi quatenus hrec redundar, in moralem va-
lorem operis, vel eft neceíí'aria difpoíitio ad cftctlú: 
in príefenti autem neutrum i l lorum haber conditio 
maions ,vel minoris fanCtiratis, aut menti in perfo-
B na,pro qua ofFertur FufFragium: & ideo fecundúm le-
gem iuftiriíE non confert ad maiorem , vel minorem 
etiectum a;qualis fuíFragij. Quomodo aurem intel l i - Su^agium 
2;i poílit q u í d a m íententia Anfelmi in íuperioribus l,loP^uI:,us 
• r TJX- J - c * a r r .r ammabuso-
citata,in íequenti lectio.dicam. becus vero elt, l i íur- blatum non 
fragium ofíerarur pro pluribus animabus Purgarorij: babee in fin. 
runc enim non oequalem efteclum habebit in í ingu- S h^s tátum 
lis, ac íi pro vna tantúm íieret, quia, cúm íit finití va- v^ole >ac^  
. '. Ki . . .,, . * / K r CL. pío vna oN 
loris,diuidirur interilias , vt m íecunda teótione ge- ferrecur. 
neratim d i d u m eft. Quapropter , fi aliquis applicat 
totam fuam íatisfadrioné alicui animae in particulari, 
Se vulr fimul alteri prodeflejnon porenr id faceré per 
modum íolutionis, fed ad íummum per modum im-
petrationis,aut meriri de congruo eo modo, quo in 
prasíenti poíIUnt habere locum, iuxta íuperiús didFa. 
Sítne omnes anima Purgatorij capaces 
fuffragiomm. 
TE R T I ó , ex diólis definitur qu.xftio fupra huc remilla , an omnes anima; Purgatorij l int capá* 
ees fuíFragiorum. Loquendo enim generatím ¿srin-
deliniré de íufí:ragiis,;dicendum eft,omncs elfe capa-
ces i l lorum , quia funtin gracia, Se habenr culpas re-
milTas,^ aliquoddebirum peenas, quod pro eis íolui 
políit. Dico autem , loquendo generatím & indefimte, 
propter Catechumenos/eu omnes ilios, qui fine Ba-
ptilmo in re íuíjcepto Faluadíunt , Se in Purgatorio 
exiftunt: de quibus dubitari poceft , an l int capaces 
, quorumcunque íufFragiorum : nam dealiquibus res 
videtur certa,lcilicet,dc priuads íuíFragiis, qua: vriuf-
quilque de íüis íadsfad:ionibus pro illis otFerre po-
tefhnam ad ha;c Fufficic vnio chariratis , Se intentio 
operanrís , &: indigendarecipieutis. Arque ob hanc 
cauíam etiam ante legem gratíe poterat elFe commu-
njcatio fuíFragiorum viuorum ad defunólos , ve con-
ftatex 2. Machab. 12. Se mine Catechumenus poteft 
orare,&: íufFragium otFerre yVel proalio Catechume-
n0,vel pro baprizato defundlo : ergo á fortiori pote-
rít baprizatus íüffragari Catcchumeno defunóto .De-
nique nihil fiugi poteft, quod impediat, quia chara-
¿ter baptifmalis nullaratione neccirarius eft adhunc 
eíFecílum.De fuíFragió autem íingulari, quod ex ope-
£ re operaro impenditur per facritkium Milla; , dubita-
r i poteft, an aíFcrri polFit pro Catechumeno defun-
cko,qu©t4 dií'putaui luperiori rom. dilput.79.leóF. 10. 
vbi partem negantem cum Auguft.Chryroftomo, Se 
D.Thomade í in iu imus .De fufFragiis item *ommuni-
bus Ecclefia; idem interrogari poteft j de quibus bre-
uiter dico penderé ex inrentione Ecclelia; : nam de 
poteftate nihil video quod repugnet, magis quam 
in priuads fufFragiis. De fadto vero non videtur ha;c 
eíTc intcntio EcclclicE5reguLintcr loquendo, fed cúm 
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Conc-.I. 
Juchar. 
P. iFna co-
ilitio ex par 
re ciu?:, pro 
quo offertur 
luífíag,!um. 
'Non poteíl 
vnus alceri 
remiíTioné 
culp^ mere-
11. 
fit myftícum corpus vifibilc tantúm pro membris A 
íuis per viítbíle lacramenrum fibi coniundíis orar, &c 
fuñxagia oíFerc quíe pro ílio commimi- í iomine fiunt. 
Qi jod oprime confirmar can. 3f. Concilij Bracha-
iei3Í~primi,qiii íic haber, PUcuit vt Catechumentis fine 
redemptione Bauif?m dcf-tnclisS, mqm obUtionis. JanB& 
cornrmmoratio^ nequs pfallendt impendatur offiámn. T a n d é 
inrerrogari poílec de fufFragiis indulgenciaram , de 
quibus infrá fuo loco dicemus'. 
S E C T I O V I L 
c)it£ condiüones requijiítz fint ex parte eim fto 
quo offerturfuffragmm^vt infdlibdem 
habent effeffum. 
N hac & fequend fedione brcuicer co-
prehendemus esecera omnia, q u ^ de his 
íuíFragiis rradtare propofuimus: na o m - g 
nía reduenneur ad condiciones oíFerencis 
fuíFragir^vel eius pro quo oíFertur. Prima ergo con-
dicio requifica ex parce eius,pro quo fuíFragium of-
fercur,eñ:,vc culpa, racione cuius pcenam merecur,iá 
ei íic remiíla.Racio cfl:,quia lieri non poceft ve remit-
tacur poena anee remiflam culpam,quía quandiu cul-
pa manee, incriníecé manee homo dignus peenajergo 
non poceft aliquis efficacieer obeinere alceri remií í io-
nem poenar^nifi íupponac ab illo ablacam incrinfecam 
dignieacem eius , qua: eíl culpa.Dices, N o n oporcec, 
vt fupponar cujpam ablaranijíed quód pro illa eciam 
íacisfaciae.Rerpondecur,non polle vnum pro culpa 
alcerius condigné facisfacere, fed hoc fuic proprium 
Chriftiproprer excellenciampeiTons.eius. i m ó nec C 
de congruo poceft vnus mcrer i , aur obeinere alceri 
immediaeé reniiííionem culpíe,eeiam venialis, fed ad 
fummü po te í t vnus alteri mereri auxiliü quo fe d i l -
ponac ad cuipx remií l ionem, vel illa mereacur,quía 
culpadicic moralem inoedinacioné morali modo ad-
huc permanencé,quam reacus pCEn^vc ric,no inclu-
die.Ee idco.íi muka non íic reraiíía, nó haber locum 
futFragiu facisfaótionis pro poena, fedpriusimpQcran-
da cric difpoíicio ad remiffionc culpa;, ve pofteá locu 
habeae fuíFragium pro remiílione pcena:. 
Secnadacondítid ex parte,eius pro quo fuffragium 
offertur,' •••••• n 
t . c v N D A condicio cft, veis, pro quo fufíra-
O g i u m ofFereur,íic in ftaeu graciae.H^c condicio no 
d i eadem cum prascedéci; nam pOceft.aliquis habere 
reacura pcEnx ex culpis remiííis , & non eíFe in ftacu 
gracia!,licLic é concrario poceft eífc in ftacu gracia;, & 
non habere remiflam omnem culpam venialem. So-
l i im in animabus Purgacorij íemper íune infeparabi-
licer coniundla; hx dua: condiriones: quia conftae 
eile in ftacu gracias, & cum illa habere femper. om-
nem culpam remiflam,ideoque ex neutro capiré po-
ceft impedid efteóbus íufTrag!) pro eis oblaci.Nam,li-
cec concincrac iuftum morinondum remiflis omni-
bus culpis vcnialibiiSjCamen in iplomcc inftanci íe-
paracionis animíE á corporc, omnis culpa venialis ci 
jremiccicur,ve íupra declaracú eft. Eeideo (cacim ma-
nee capax cuiuícunque íufFragij, quaneum ad r emi f E 
Durand. floném p.oenx.Ex quo r e d é animaduercie Dutandus 
in 4.d.4i .q. i .nu.f . fufFragia viuorum non poíle pro-
deíle defundis quoad remiíl ionem culpa; venialis, 
quia íi í icconiunóta cum morcali , remitei no poceft, 
nec calis homo eft capax ÍufFragij,ve iam dicemus. Si 
yd"o c f t íb ia^ac im in ip.fo ñiftanti fepai-ationis ani-
mx é cbrpolre rcmiccieur;~&ideo nunquam anima íc-
paraca eít capax fufFragiórum quoad hunc eftedhim. 
Ec quamuis dLcí polFee,íuftragia, qua; íiúi; pro^goi\i-
zance,poire,illum. iuuare ad hunc eíFcdtú per modum 
impecradonis,vel meriei de congruo , eamen id non 
eftnecelíarium.-quiaex perfectionc charicacis, & ex 
necefticace ralis ftaíus infaliibilieer cófequicur moeus 
volimcacis íufliciés ad tolléda omnia peccacavenialia. 
Condicio ergo poíiea locu haber in viuécibussin q m -
bus poceft eífe reacus poenas eemporalis reli¿lus ex 
aliquibus culpis reniiflis í imul cú alia culpa morali. 
Raeio aucem gcneralis huius condicionis eft, quia _ ^ , . 
• n . *> ,. ' . v . ,. 1 Ratiohums 
qui eít in peccato morcali,eít omninoindignus oipm c5¿iti0niSi 
remiflione cam culpa^quara pCEn£e,(S¿:ideó no í o l u m 
eft impocés adpropriam íatisfactioné exhibendam. 
Fed indignus eriam,ve aliena ei applicerur, vel pro eo 
accepcctur. Qua racione diximus in Fuperioribus, 
ceiam facisfadtioné Chrift i non appiicari, ve habeae 
efFecítum ex opere operaco in eo, qui in ftacu peccací 
morealiSjVel íacrameneum recipit,vel peénicencia i n -
iundtam implet,vel íacrificium ofFere, auc pro eo of-
fercur,& de Indulgeneüs Ecclefiae idem, infrá pften-
demus:ergo maíoriracione idem dicendu eft in pras-
fenci. T á n d e m eft híc propria ratio, quia harc com-
municacio fufFragiórum fundacur ex paree hominum 
in vnione charicacis: ergo in his , qui non fuñe per 
charieaeem vnici aliis iuftis, non pofliine hsc íuftra-
gia efFeólum habere, huiuimodi aucem fuñe qui gra-
da carene: ergo.Quocirca paé lum illud,&:promiflio 
Dci , quam diximus in hoc negocio ineemenire, i n -
telligicur refpeótu amicorum , quia alij non fuñe d i -
gni, nec capaces huius facramenci.Et hoc ípfum fun-
dan poceft in valore mora l i , & proporcione noftr^ 
íaeisfa&íonis: nam , licee moralicer ad hoc valeae, ve 
homini iufto , &fand;o remiccacur ranea posna tem-
poralis,non vero ve remiccacur homini inimico P e í , 
&: i d e ó , íi pro illo ofFeracur,non eft acceptaeione d i -
gna: imóquifcieneer illam auferrec, Deum ipfum 
oftenderecj aimd eft enim pro peccatore orare, ve ei. 
remictacUr culpa per eonueniencia auxilia,tk ordina-
tas difpoficiones: aliud vero poftulare , vc manenre 
ftacu culpa: ; aliqua poena remiccarur , quod eft inor-
dinacum, & contra debicum ralis ftatus..Quod eciam 
ica declaratur, quia quilibec reacus posna: coniunótus 
peccaco morcali fecundúm pr^fencem nifticiam fie x -
cernus ,&ideó per facisfaótionem quancunque tem-
poralem eolli non poceft. Ñeque in hac reíolucionp 
inuenio difHculcacem alicuius m^menci. 
Quatri veró poceft , an illudfuíFragium acccpeeT ; . 4-
tur a Üeo,ve íalcem poftea, íi homo me reíurgac, es: ^ cxi^Jn_ 
eollaturimpedimécum peccaci , ei proíit calis íansfa- tiín peccato 
d:io,ad eurta modum,quo.dicune Theologi dari effe- morcali obla 
¿fcum íacramenei.vei facisfaétionis facratpencalis, re-tl1 rece(¡ete 
1 r n • /— 1 rr^  t • nctione ha-
cedenee ne t ione .Reípondeo ,• non poíle noc 111 príE- cffe^íí. 
fenci afíirmari cumfufíicíenci fundamenco, quia n u l -
lo ceftimonio,vel racione probaripoceft, Deum ac-
cepeareealem faeisfadrionem pro caliperfona in hu-
iuimodi eucncumeque eciam hoc eft debicum ex na-
eura reí (adsfaClioni oblata; pro i l lo, qui eft in pecca-
co morcali.Ec ideó non céfeo efle i l l i f ru t tuof im ta-
lem íacisfa¿Honem quando á peccaro reCurgie. I m ó 
ficishidio oblata pro iufto , qui íólüm haber culpas 
veniales nondum remiílas fine alio reatu posníe, ñe -
que i l i i cune prodeft, ñeque i l l i feruatur in accepta-
eione diuina,ve poft remiflam culpam vemalcm , i n -
cipiac i l l i prodefle ad folucioné pana; , quia nec pro-
pria íacisfadio prodeft hoc modo ipfimet homini; 
iufto,vc fuprá vifum eft : ergo nec fatisfadtio oblata, 
pro homine exiftence in peccaco morcali poreft i l l i . 
prodefle modo p r ^ d i d o . Q u i d aucem de illa fátisfa-
¿lione dicendumfitjpaulójnfcrii is expUcabitur. 
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f e n i d condiúo e'm p o epo fuffugium offertur. 
TE R T I A conditio requifita ex parte illius, pro quo fatisfadio offertu^eft.vt efifedu fatisfaélio-
nis indigeat, id efl:, quód (\t debitor alicuius poenae. 
Quia ei,qui nihil deber, nihil remitti poteft. Ex hac 
ratione non poíTunt rufFras;ia pro beatisofferri, quia 
nullius poenae rei runr.Er,íÍ contingat fufFragium of-
ferrí pro aliquo viuenre adeó puro &c fanóbo, ve nu l -
lius poenae reatum babear, non poterit in illo habere 
Dubiü cir- effedura. Quaeri vero poteftjan faltem pro illo acce-
cahác con- pterur, vt fi forraííe portea peccet, & lemiffionem 
ditioncm, culpac confequarur , poena eriam propter tale fufíra-
Kefoluitur. gi l im remircatlir.Refpondeo, non acceptari.-nam ctiá 
propria fatisfadío á mfto exhibirá pro í e i p ío , íi illa 
tune non indigear, quia nullius poenoe pro tune debi-
tor c f t j non acceptatur ftatim velut i in folutionem 
poense, cuiusrearus perfuturum peceatum contra-
hendus eft : ergo mulró minús acceprabirur hoc mo-
do íatisfaíHo vnius pro alio oblata. Antecedcns in 
fupcrioribus traótatum eft, eiusque generalis ratio 
eííe videtur}quia nó potell: quis priüs eííe dignus rc-
miíHone, quá íit dignus poena , nec priiis foluere de-
bitu,quam il lud cótrahat. Q u o d máxime verú habet 
mdebito,quod per aíbionem inmriofam contrahitur. 
Et quidquid í i t , anhoc implicer conrradidioné)pof-
fet cnim hoc facilé c5rrouerti) íme dubio non eft or-
do conueniens iuxra rerum naruram,íeu exigenriam; 
nec edam eft expediés, íi moralirer res confideretur: 
poíTet enim5quantúm eft ex re5occaííoné pra:bere fa-
ciliús peccandijí! quis intelligerec efl'e íb luendum á 
poena propter preterirás acciones , eriamíl de nouo 
peccer3íine alia appiicarione,vel íatisfacHone,pra:rer 
diípoíiríonem neceíTariara ad remiílionem culpa», 
íraque in eo cafu rale íuffragiú omninó caret eíFe¿bu 
in i l lo ,pro quo oíferrur,neque pro tune ,ñeque etiam 
in aliud tempus pro illo acceptatur. 
Praster has conditiones aliqui r equ í run t , v t non 
Non^'equiri ^0^irn Si13^  indigeat remiílione poenas, fed etiam vt 
vtis^roquo ^ impot^ens ad fatisfaciendum pro illa.Sed iam fuprá 
íacisfit.íic diximus cum D . Thoma hanc conditionem non eíTe 
impoecs ad neceífariam : & loquendo ecneraliter de fatisfaílio-
per fe fatis _ • 1 j - /* • / r r • n.* 
faciendura nc>vt: incluait latispaílionem , leu quamcunque Riíta 
íolutionemjid eft certiílimum;aliás nunquámpoíTent 
fuífragía prodeíle animabus Purgatorij: quia femper 
illoe p o í ^ n t íb luere , faltem patiendo fufficienter. Si 
t vero intelligatur de íatisfad:ione proprié, &: in rigo -
re rumpta,íic c contwrío fequitur, vix poíTe fufifragia 
prodeífe v iuét ibus/ed tantúm dcfun(5t¡s,quia viuen-
tes femper funt in ftatu fatisfaciendi, & ran funt qui 
nonpoí í ín t per fe fatisfacere, falté per intenfos adhis 
doloris ,& contritionis, praeterquám quód fine fun-
damento exigirur ralis condirio, praerer legem chari-
x.\i\%& iuftiriíE , vr fuperiús a priori declararum eft. 
Praetereá requirunt aliqui acceptationem forma-
NoJrcquiri lem>,^ confequérer cognitioné fuffragij pro fe obla-
tur vt is,4pro ti',fed iam etiam diximus , hoc non e í le per fe necef-
quo fctufit farium,quia fufficit generalis voluntas,quá vnufqui-
fatisfadioné r e íuftus habet ^ j ^ á j remiftioné pcEnce, & fol -
coguoícac. uen", L'60 quaennque ranone p o l l i t : nam per hoc 
ílifficienrer habet implicitam voluntatem acceptandi 
íólurionem pro fe oblara,etiamfi ignorer, vt inrer v i -
uenres faípe conringir.Quod ená confirmar Ecclcfias 
vfuSjOÍíerunr enim fideles fuá opera pro aliis amicis 
viuentibus, eriam illis ignorantibus ac nefeienabus. 
Ec de animabus Purgatorij faris dubia res eft, an co-
gnofeanr fufiFragia,qu3e pro eis offeruntur,&á quibus 
offerantur,quia ñeque in verbo v íden t , quae híc agi-
mus,ncc fortafsé naturali virtute haec poílunt intue-
Auguft. tfy* ^entit Aueuftin.Iib.de Cura.pro mor.agcn.c. 15. 
Nec eriam v i a e t u r d e b i t u m í h t u i i l l a r u m animarum 
S e ó l . v i i j . 
A vt hasc illis reuelenturrergo hasc cognitio non eft ne-
ccflaríaad cfFeíkum fuffragij: fed faspe fortafle priüs 
in fe fentit anima fruótum íuffragij, & ex efte¿tu co-
gnofeit aliquod fuffragm efte pro fe oblatum , faltem 
c o n f u s é & generatim. Et licét interdum ab Angelo 
cuftode difcat in particulari á quo oblar.um fueritjilla 
tamen feientia no eft pracrequifita vt fufFragium ope-
rctur.Vnde acceptatio^qu? fubfequitur,potiús eft per 
modum cuiufdam complacentia:, vel gratitudinis, 
quam vt conditio neceftaria ad eífeólum fuffragij. 
Sufíicit ergo acceptatio d¡u¡na,á qua per fe peder hic 
cíFedhis modo fuperiús declaratomam ex parre eius, 
pro quo offerrur,faris eft non repugnanria íeü virrua-
iis confenfus.Denique alij requirunt ex parte eiufdé 
perfonae fpecialem aliquam difpofitionem, vel me-
g ri tum ad huno effeófcum : fedíhoc etiam exclufimus 
in fupenoribus, ideóque tres conditiones propofite 
fufficiunt. 
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QHét condiúones requirantur ex parte offerentts 
frffugtum. 
X parte oíferentis farisfadtionem tres 
alie conditiones videntur neceííarie.Pri- JR'.NIA COA" 
|^^^S ma conditio eft , vt<iit in gratia quando 
^ma^íl efficit opus , per quod vuit alterum i u -
uare,fíue viuum.fkie defunílum.Hasc eft communis 
fentent iaScholaf t icorúd. i5) .20 .&:4j ' .vbiD.Thom. Soco om' 
Q q.2.art.i.qusftiunc.3.&: 3.p.q.82.art.6'.Soto q . i .art . Amon. 
i.6¿:d.i5).q.i.art.2.Anton.3.p.tit.vlr.cap.2.Viguer. in Vtgucr. 
SLima .c .i(j .§.4.verfíc.33.Ratio á priori eft,quia opus 
ín mortali peccato fadtum non eft alicuius valoris 
moralis apud Deum ad fatisfaciendum , iuxta i l lud r. 
ad Corinth. 15. Si diñnhuero in ctbos pauperum omms I'Cor-I5' 
fncultates mexs^  charitatem auttm non habeam , nihil rm-
hiprodefl.Et c6firmatur,quia hac ratione fuprá often-
dimus contra S c o t ü , & alios, peccatorem nqn polfe 
íatisfacere pro poena debita propter alia peccata re-
miíf^ quiapoenale opus fine grana fadtum nó habet 
moralem valorem neceíTariú ad foluendum tale de-
bitura:ergo multó minús poterit fufficere ad íbluen-
dum pro aliornam folutio pro alio fupponit potefta-
tem ad foluendum pro fe, & fimpliciter requirit va-
lorem in ípíp opere, Praefertim quia oftenfum eft, 
hanc íátisfadtionem pro alio effe deberé de condi-
gno, & de iuftitia, cuius capax non eft homo in pec-
cato mortali exiftens. 
Atque hxc aííértio certa eft de fuffragiis, quee of- 1. 
feruntur á priuati^erfonis proprío nomine. Sút au- Nú fufFa-
tem príEter hsEC,duo generaoperum,leu fuftiagiorú, l^j"^"6 
de quibus poteft dubitari. Primumeft de fuffragiis, ¿taámini-
feu orationibus,autdiuinis ofíiciis, qu^ pubiicé íiunt ftro exilíete 
áminiftrisEccleííae pro defundtismam illa non ííunt in moruli, 
ab huiufmodi miniftris nomine propr io , ied nomi- aIusprofinr. 
ne Eccleí is .Et ideó difíicultas eft,fi ipfi miniftri om-
nes fint in peccato mortal i , an nihilominús profint 
defunélis.Videtur enim prodeíTemam quádo aliquis Rat¡0 
operatur nomine alrcrius, valor operisnon penfatur tandi pro 
ex dignitate proximi operantis,fed eius, cuius nomi- pai'ce afir* 
ne operaturivr fi Rex per n u n c i ú peraraliqLiid,digni- niauua' 
tas peticionis non confideratur ex petitione nunc í j , 
£ fed regis,cuÍLis nomine fit.Nam ob hanc etiam rario-
nem íacrificiii oblarum á malo íacerdore , nihil m i -
nús operarur,quia non in fuá, fed inChi^f t i perfona 
il lud ofFcrr. In conrrariú vero eft quod.Gregorius in 
Pañovzl^p.i.c. ¡i.^tySollíCít'e firmidandum, ne c¡ui pía- negatma-; 
carepojfe irxm Dci creditur, hanc ipfeex proprio reatu Gregor. 
mermurxHntti emm ¡tc¡mdo nouimm, ania cum is , qui 
m 
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¿ifplicet^Jinterceíkndtmmittitur ,ÍT^tiammm A ibnalis3l?c propria ípfQrum operantium , quam ex v 
prima fcntc 
[13. 
p Thom. 
Soto. 
Ñauar. 
ñoraproHocatnrMiúú enim granes Auótores docenr, 
peceatum miniftrorú Eccleíise in his pnblicis ílifíra-
giis «5< orationibus nó. impcdire 'quominús fuum ef-
f e d ú h a b e a t i n a u i m a b u s , pro quibus offeruntur. Ira 
D . T h o . d i d . q u s f t i u n c . z . á : Soto d.4f .qu .2 ,art.i. de 
idem fentit Nauar.in traócaru de Orarione.c.j^.cou-
cluf.4.n.f 5).& fequenr.&; in c.io.nu.^.^z fequ.qui-
bus locis air,has orationes habere eífeé^um ex opere 
operato ex inílirurione Chr i f t i , vel Eccleíia!, citans 
Gabnelem le6tion.y7.in Canonemj& Gerfonem. 
Dúo vepó neccífé eft inoratione diftinguere,fcili-
cet impetrationem,fub qua meritum de congruo i n -
uoluimusi&r fatisfadione propriam per, m o d ú con-
digna: folurionis: racrirum autem de condigno híc 
non habet lQcú,quia,vt fupponivmus,nunquám inue-
fui miniífcríj non renenrur offerre pro alio, v. g. de-
funcl:o,pro quoralia fuífragía heri iubenturmam iine 
tali íátisfaclrione poflenr mini l l r i luo muncri íarisía-
cere, quantum eft ex vihuius obligationis. Pra:ter 
hanc vero fatisfaótionem non eft alia , qux corre-
ípondeat iljioperi quatenus eft , vt íic dicam , totius 
Eccle í i s operantis per miniftrum , quia nihil eft, in 
quo poílít fundan hasc fatisfa¿í:io,rum propter rario-
nem fa¿tam, quód poenaliras operis non Ipeólar ad 
Eccleíiam vr íic;rum eriam,quia tora íarisfadlio, quíe 
in illa pcenalirate fundari poteft, iam eft exhibita ab 
ipfa particulari períbna operante : ergo in his íuftra-
g ü s , vt funt ab Eccleíia, nihi l fatisfadionis eft qualí 
ex opere operantis ipíius Eccleíix. 
Quod autem Nauarrus ait de fati^fadione ex opc- ^ 
Orationcm nitur in pura creatura rcípeótu alterius. Igitur quoad 3 re operato/i cum propne ta íe ,& rigore fnmatur,mi-. nom^g E c , 
fafíáá pra- iinpetrationem no eft dubium ,quin oratio faóla no-
uominiftfo mine£cclefia; h^cac v¡m impetrandi apud Deum, 
nomine Jb-c- . r . . '. . r • 
clefix habe- etiamíi miniftn.qui orant,íint in peccato , quia tune 
ic vim im-non penfatur eííicacia oradonis ad impetrandum ex 
penandi. conditione proximi orantis , fed ex dignitate princi-
palis petencis, qiiíe eft Eccleíia , vt ratio prius faóbi 
probar,& latiús rradirur in materia de facníício quá -
t ú m ad orationes,& ceeremonias MÍÍIÍE. Ñ e q u e con-
tra hoc procedit diótum Gregorij fuprá c i ta t i : nam 
loquitur de i l lo,qui propria au¿toritate,<5¿: vt períbna 
priuataintercedit. Qu in potiús non fo lúm oratiofa-
¿ta á miniílro exiftente in peccato,fed etiam faéta ab 
i l lo peccaminosé poteft eííe hoc modo í r u d u o í a , «Se 
impetratqriajquia oratio illa quoad fubftantiam bona 
é f t , & vt fie fit nomine Eccleííae, 6c ideó non poteft 
perfonahs malitia,quam minifter adiungit, Eccleíix 
interceffionem & impetrationem impediré. Vnde 
quoad hunc modum fuífragandi per modum impe-
trationis facilisefl: dodrina D .Thomíe .qu inunquám 
aliud explicuitjfed folum dixit, valere poiTe fuífragia 
poft hanc vitam ex opere operantis,&; operato, 
4. < A t veró quoad fatisi:a¿tioné,& confeqyeter quoad 
Sefmodum mo^^ ^u^rag*j Per modum folutionis,íeu fátisfadio-
folutimiis á fli^ó videntur poíTe habere effeótú fuífragia Éccle-
prauomini- íix,qu.x per malos miniftros íiunt,etiaíi nomine Ec-
ftronomine cleíias ea faceré dreanturrquia opus eft fatisfádlorium 
tiú nonhl' ^uarenus P0511^6 eft,atq; adeó quatenus eftperfona-
bcteífedhl. Pl'0priu ralis períbn9,qu^ per i l lud patitur.Opus 
auté,quQd fit a miniftris Ecclefie relatü ad ipíam Ec-
cleiia,n6 habet ratipné poenalis operisrergOjVt fie,no 
eft fatisfaótoriú.Soliim ergo eft fatisfaótoriú, quate-
nus eft opus talis miniftri operantis,ná foíúni eft p é -
nale vt relatú ad pcrfpnam eius; ergo, fi talis perfoná 
fit inimica Dei , non poteft i l lud opus eífe fatisfado-
pifctimen rium,quantum eft ex opere operantis.In quo eft ma-
jncer impc- 1 i r • . .1 ' 1. 0 r • r n-
trationeSc gna d,"eren 1:121 mter impetrationem, & íatisfactio-
íatisfadio- nemmam impetrado fundatur ín oratione , folúm ve 
eft pct i t io ,& fignificatio voluntatis, &: defideriorum 
Ecclefue,qua!,quatenus eft vnum. corpus myfticum, 
loqui poteft per vnum vel alium miniftrum, quíe l o -
cutio vt eft fignum quoddam , per quod Ecclefia fuá 
deí ideriarepr^fentat Deo , accipit abi l laquandam 
dignitatem,&efíícaciam ad impetrandum : farisfa-
t t i o vero , quí? per candem orationem fien' por^ft 
hí verifimile non eftmam ex inftitutione Chrifti nul- clcfi? fa£ta; 
lum habemus opus, vel fignum fatisfadroriú ex ope- non habere 
re operato prster facrificium , & facramenta, ñeque eífea:um e* 
aliud nobis fingere licet fine certo teftimonio,&: Ec- °aptCore 0pC' 
clefias traditione: neüt rum autem habemus. Ecclefia 
veró non habet poteftatem ad inftituenda figna ope-
rantia fimiles eíteélus ex opere operato, proprié l o -
quendo.Diccs,Ha:c fuífragia ex inftitutione Ecclefix Obieft. 
funt impetratoria ex opere operato: ergo etiam eíle 
poífunt íátisfadoria. Refpondetur, negando aftum- Soluitur. 
ptum,fi proprié loquamur,fed folúm funt híec fuífra-
gia,vt fiunt nomine Ecclefiae, impetratoria ex opere 
operantis,ita tamen yt ó p e r a n s , feuorans intelliga-
tur efie tota EccféíTa, licet per miniftrum orce: non 
^ eft autem itaíatisfaciensper min i f t rum, vt declara-
tum eft. Vnde inftítutio Éccleficc non facit immedia-
té vt opus fit impetratorium, fed facit vt oratio fiat á 
miniftro nomine Ecclefia?,&: inde quaíí ex natura reí 
fequitur, vt talis oratio ob EccleÍKE íanélitatem fit 
Deo accepta ad impetrandum.Et ob cam rem,vt opi-
nor ,quó Eccleíia fuerit fandior , & disnior , eo talis 
D 
orado magis erit accepta Deo ,& íúb hac ratione íah-
ólitas miniftri mul túm conferre poteft ad hanc i m -
petrationem , vt exp re f sé docuit Alexander Papa. i n 
epift.2.& habetur i n c^Jpft Sacerdotes,i,c[,\., 
Hinc etiam cenleo,hanc vini horum fuffragiorum, 
quoad impetrationem,non próuenire ex ípeciali po-
teftare, quam Chriftus dederit Eccíeíiaí ad conferen-
dum operibus íuorura minííh-orü aliquem effeclum 
ex opere operarojfedprouenire ex natura rei, fuppo-
fita folúm inftitutione talis congregationis, & vnita-
tis eius. Vnde non folúm i n lege n o n a , fed etiam in 
lege veteri,& naturíeyerat in Ecclefia ille modus ora-
d i , & impetrádi á Deo nomine totius EcclefiíE,quan-
nís tune nullus eftet e í fedus ex opere operato. Igitur 
n u l l o fundamenro dici poceft^aíc íuífragia eífe íatif-
fadtoria ex opere operato.Dixi autem, proprié, & in 
rigore loquendo ^  quia per modum indulgentiíE poílet 
Ecclefia applicare per hxc fiiffi*agia aliquid fatisfa-
¿tionis de. thefauro fuornec dubiro, quin poílet ita i d 
faceré , vt illa applicatio baberet e í fedum indepeu-
denter á fanditate miniftrorum ivíxta ea, qua; dice-
mus difputationibus feqüentibus. Tamen n ó conftat 
Ecclefiam concefíiífe talen; indulgentiam applican-
AIcx. 
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undarur in illa quatenus opus peínale eft:fub quarar ^ dam per omniah^c fuftraoia.Debuiílet enim talis i n -
uone non refertur ad Ecclefiam , nec nomine illius 
íúftinetur,vt íic dicam.Cuius eriam fignum eft, quia 
nulla alia opera poenalia,vel fatisfiótona fíen foíent 
ab Ecclefia per miniftros fuos ad fatisfaciédum Deo 
nomine totius corpons,fed' tantúm orationes, vel fa-
crificia5aut alia íígna religíofi cultus.Er coníírmarur, 
quia quando Ecclefia miniftri funt i u f t i , & publica 
fuffragia,feu orationes oífcrunr Deo,tale opus, vt eft 
ab ipíis, fatisfadoriü eft:illa vero fadsfaótio eft per-
dulgentia concedi,aut ab aliquo furnmo Pótifice^aut 
á eenerali Concilio.-nullum auté decretum, aut tefti-
monium eorum circa hoc hapemus, nec edam tra.di^ 
donemon poteft ergo ira liberé fine fundamento a£r 
firman. Cóc ludo igirur,híEC fuífragia nomine Ecclc-
ü x facítaper miniftros prauos,valcre quidé per mod(i 
imperratÍQnis,non vevó per modum íatisfadionis íeu 
folurionisdoquimur aurem exrra facrificium Mifla;; 
nam il lud fatisfadorium eft ex opere operato. 
Quod 
ó . ^ i D i í p u t . x l v i i j . 
guodfit difcrimen inter publica ¿-prinata fujfra-
gia ad impeirandum-iVel faUsfaciendum. 
7. Q E D obiicict aliquis, iuxra h.mc no^am" íentcn-
Onam,nu l lum eilc diíciimcii uircr ílifFragia publi-
c a ^ piiuata: quia etiam orado p|iuara: período; po-
teft; per modum impccradonis aliis prodelle. A d hoc 
Ñauar. ex Nauarro íupra rcfponderi poteft negando íequc-
Iam,&probadonem eius 3 quia Deus non audit ora-
loan. 9. tioncm pcccatoris^uatcnus eft eius,iuxta illud loan. 
y.Tttuspeccatores non exau¿it'.¿i\¿\t tameñ orarionem 
peccatoris,quatenus eft alrerius.ícilicet Ecclehx.Sed 
D.Tho. contra hoc eft:quia,vt D .Thom. ait fecundaíccundg 
q.Sj.ar.ióí.ex Auguliino tracl:.34.in loan.verbum i l -
lud loannis , Dem peccatores non exaudit, a crcco fuit 
' d i d u m nondLim/pcrfcctc()i!laminato;&ideó aut ad-
'• mittendum non cft ? a-or piqcxponc.-udum de pccca-
torepétente , quatcnus peccátér e í t , id cft,praua, 8c 
• indigna pétente.Si autem pía oratio a peccator.e fun-
daturjimperratoria.etre poteftrquia non in ian¿titatc 
• ' orand's,fed in diuina mifericordia fundatur. Sic ergo 
erario faóta a peccatore pro alio potell: efle impetra-
toria ob eandem rationem: ergo milla crit diffcrentia 
inter ílitfragia facta ab ali^uo peccatore vt mmillro 
Ecclcíix,vcl vt priuata p ^ i o n ^ : quia vtroque modo 
funt impetratoria, 6c neutro modo funr fatisfa^toria. 
Confequens autem eft contra communcm modum 
loquendi Theologorü , 8c prxfertim contra D .Tho . 
3.p.qu .72 .art.(í.Quem iocú duobus modis ib i inter-
pretatus fum , qui nunc non omninó vidctur íatisfa-
cere. Vnus eft,quód oratio peccatoris, vr eft á priuata 
perfona, licét impetrare poiTit ex mifericordia Dei , 
no ramen eft impetratoria de códigno. Veruntamen ( 
ctia oratio facíta á miniftro Eccleli£E,vt talis eft,no eft, 
impetratoria de codignó : imó nulla oratio fada pro 
alio a quocunq, iufto , vel etiá á tota Eccleíiajcft im-
petratoria de codignOjiuxta dodnna D.Thom. in c i -
tato loco z.^quia hoc-eft propffum Chrifti Domini . 
AliusmodiKerat,differentiam illam intelligendam 
eíle de oratione peccatoris-fofmaliter, id eft, pecca-
minosé factamam haiCjfi fiar a priuata perfona, nun-
quam eft: impetratoria, Ci ver ó fíat nomine Eccle í is , 
poteft eíTe impetratoria,ÍL]pponendo i d , quod peti-
riir,iuftum elTc.Sc fan¿lum,quanuis in modo, vel i n -
tencione miniftri malé petatur. Qua: differentia vera 
mik^de tu r j f ed aliquid ampliús videntur intendere 
D .Thom.&Theo log i . 
^ Propter quod dici poíTet,oratíones, quse fiunt no-
Pripr refol- mine todus Eccleíiac,adeó eííe ?fficacés,vt imraedia-
u5climodus'téimpetrenta Deo remiílíonem poenae temporahs, 
idque infallibiliter , &c ex certa promiílione propter 
í íngularem amorem. Se fanditatem todus Ecclefix; 
vel etiam, quia,in hac Ecclefia eft potefta^ad appli-
candum Chrifti fatisfadionem vel potiüs ad impe-
trandiim,vt Deus eam applicet-,&: hoc faceré intendit 
pet\Iíi^iiímodi orationes publicas*, Se impetrare á 
DcQ,vt fub hac ratione eas acceptet, praefertim q u á -
¿ ¿ j>c| modum fuffragij eas offertpro defuneds. Et 
fufafte hoc folum intendit Nauarrus cum dixit, hxc 
füm\agia¡ eíTe fatisfadoria ex opere operato: ni:od eft 
probabile in hoc fenfu,quanuis meliiis , $c prius hoc 
totum comprehenditur fub nomine impetrationis, 
quasfortafle eft certa', ^<:yinfallibi? ex ftatuta Dei le-
^e, non propter merítui-ñ de condigno , fed propter 
fpecialem vim^eff icác iám'conceí íam Ecclcíia: ad 
applicandam Chrifti fatisfadionem. Et quanuis ali-
quis contendat non eíTe omninó infallibilcm : quia 
de rali lege,aut promiílione non conftar,tamcn veri-
Timile eft ob alias congruentias orationes Ecclefíx 
fxpe ad huno effedura exaudiri. De orationibus au-
S e ó t . v i i j . 
A tcm prmatís non eít fimilis ratio ; nam íupia ollcndi-
mus, e t i a ra iu l losnunquám impetrareakeri imme-
diate liberalera poenx reraiílionera , quod muí to eft 
certius de perfonf in peccaro exiftente. Prxterea; 
etiamíi non adraittamus,Ecclefíx fuííragia, vel ora-
riones habere hunc fpecialera eíFedura irapetrandi 
immediaré reraiílionera pcenx liberalera, íeu per fo-
lam applicationera íatisfadionis Chrifti,adhiic pof-
fumus conftituere aliquara differendam : nara oratio 
Ecclefix fada per raalos miniftros, femper in con-
fpedu Dei coníideratur vr petitio fada ab amico; Se 
ideó feinpcr rednet illara eíficaciam , vel valorera, 
quera oratio habere poteft ad impetrandura ex d i -
gnicate perfonx orantis: oratio autem fada a pecca-
tore in perfona propria, omninó amittit clíicaciara 
ex parte perfonx petentis, quanuis aliquando exau-
diri poílit ex fola benignitate , Se liberalirate diuina. 
Et hxc videntur fufticere de fuffragiis coraraunibus 
Ecclefix. 
g Tradat autem Nauar.fupradid.c.zo.de Orat.nu. .9• 
40.quando céicndus íit aliquis orare vt rainifter Ec- f^u^"11* 
ciclKc,¿oiumerat jn primis omnes clericos, edara ahqaisno-
primx toníürx. Deinde oranes religiofos, etiam no- mlncEcdc-
uitios,itera donatos Se donatas tara Ecclefiaruni fe-"^1"' u"l!jc•' 
culariura , quara regulariura. Ac denique addit o ra- [etlt^ en 
nes, quirecitant orationes ab Ecclefia inftitutas. Se 
tanquára res inftitutas ab ipfa, quia hoc ipfo virtua-
liter volunt orare noraine ipfms, Se ipfa Eccleíia in-
ftttücndo tales orationes virtute etiara voluit,vt,qLii-
cunque vellent,poíIent fuo nomine illas recitare.Sed 
hxc pié potiüs coní iderata , quam fundara videntur: 
nam quídam textus,quos allegat,nihil ad caufara fa-
ciunc.Et raihi eft dubia tam generaliSj& ampia regu-
Q l a : nam Eccleíia non inftituit omnes orationes, ve 
nomine fuo dicátur,fed etiam vt íidcles habeant ali-
quera raoralera modum certum, Se fuá audoritate 
confirraatura, íicut Chriftus Dominus docuit Apo-
rtólos orare,Tí?rcr nofler, Qrc.lWx ergo orationes v i -
dentur proprié fierinomine Ecclefi^qux non folum 
ab ea inftitutx funt, fed dicuntur á miniftrís ad hoc 
depuratis ex prxcepto,vel ordinatione fuá: alia veró, 
quxdicuntur omninó priuata audoritate, non vidé-
tur íieri nomine Eccle í ix , eriamíi preces i p f x , qux 
recitantur,ab Eccleíia inftitutx l i n t : de qua re plura 
d í d u r i fumus in feq.lib.agétes de Interdido. Super-
eft dicendum de alio genere opetum, qux vnus facit 
per a l ium, vel é conuerfo qux vnus facit nomine al-
terius, vt quando vnus dat eleemofynara per farau-
luiTijVel poftular ab alio,vt pro fe,& noraine íuo pe-
tat :& de hoc genere ac modo operádi dicemus cora-
modiús in pundo fequente. 
Eft ergo fecunda conditio requifita ex parte eius, ro. 
qui fuíFragium offert, vt faciat opus proportionatura Secundac5-
adfadsfaaendum ex conditione ipfius ópe r i s , vteft ^ " ^ e m i í 
* á tali operante.Hoc etiara eft cerrunv.nara farisfadio futfra(riuin 
pro alio fupponit fatisfadionera in fe, vt fie dicara, requifíca. 
quia non poteft pro alio ferri aliquid in pretmra, nifi 
prxintelligatur habere in fe prerij valorera j non po-
reft autera íieri farisfadio in íe , nifi per opera pro-
protionata ad íatisfaciendum. Vnde Theologi cadera 
opera, per qux homo poteft íatisfacere pro fe ipf ) , . 
alíignant ad íatisfaciendum pro aliis,fine viuis , fme 
defundis,qux reducunt adilla tria,oradonem, clce-
müíynam,ieÍLiniiim.Qux etiam in decretis,ck-Sádis 
E Patrib.inuenimus,vt in fupcrioribus citatú cft:omit-
timus autem facriíicium , quod ab eis frequenter ad-
ditur : quia non agimus de íatisfadione ex opere, 
operato , fed ex opere operanris, Se fubhac ratione 
faenficium, Se quodlibet opus religíonis fub oratio-
ne comprehenditur. 
Nam 
D i f D . x l v i i i . 
Nitm opuí extsrmm precise fumpium pm alio 
• ohlatum,tlli profit adpcenx rewifmncm-. 
E S T autem híc fpeciak dubit.im, an opus fxrei--nm-n,pGr fe ac pr^ciscfumptuiTi^to alio fa¿lú, 
-poJln i l l i ad fatisfadionem feu remiíliojicm poens 
prodeí íe : In quo eft confiderandum , dqobu^-niodis 
Prímus dur poííe vnú pro alio operar i .Pr imó,nomine í].i0> ^ 0%^  
bij icnfus. nimirLim ipfe facit i l lud opus tanquám prpprium,&: 
fructum eius quoad fatisfa¿l:ionem donat aher i , vel 
proprio moui,vel ad petitionem alterins.Non enim 
repugnatoperari hoc modo pro al io,proprio nomi-
ne3<5c virtutc ipfius opcrantis}& id faceré rogarum, 
& excicatum ab altero, nam hoc totum poilumus ab,-
aliopoftnlare.Et i n hoc modo fatisfaciendi proa l io 
ex opere operantis certum eft^opus externum per fe 
f ü l u m n o n fufticeread eíFcdum fufFragiji non quod 
ipfLun opus pxternum coniunduwn interno non ad-
dac i l l i aiiquem valorem ad facisfaciendum,vt fuprk 
vifum eft3fcd quod requirat in ipfomet operante ín -
ternam yol.untatem bonam,& aptam ad fatisfacien-
dum , a qua tale opus proccdat. Nam in hoc modo 
fufFragandi cotum id5quod requicitur ex parte ope-
ris ad fatisfaciendum pr.o fe, á for t ior i requiritur ad 
íiitisfaciendum pro alioicoriftat autem nemiribm fa-
tisfacere pro fe per externum opus , n i f i vt cohiun-
¿him , 6c informatum volúnta te interna propor t io-
nata:idem ergo requiritur in hoc modo fatisfacien-
Poflenor & ¿j pj-0 a}i0 nomine proprioi .Eft autem alius modus 
¿TTcnfus fuffragandi alteri peropus externura faólnm nomi -
ne alterius^d eftjquod aliquis facit vt in f t rumétum 
alterius, quod poteft dici alter faceré per ipfura : & 
i n hoc genere fufTragij haber máxime locura dubi-: 
-rarió pofita, qus clanus, & frequentins eernieur i n 
fufFragiis pro defun(9:is , quanuis cum proportione 
poííi t idéreper i r i inter viuos. Eít ergo quo t id i anú , 
vt homo ante morte pr^cipiat fieri eleemofynas pro 
íua anima poft mortem quas poftcá haeredes^el cu-
ratores animae tribuunt, & tune dicuntur i l l i fuífra-
gium ferré dcfunfto tanquam inftrumentaeius , &: 
nomine ipfius.Difficuhas ergo eft,an i l l ud opus ex-
ternum, quod eft daré eleemofynara , íit per fe fatis-
faótorium defunóto independenter á voluntare eius, 
per quem executioni mandarur , id eft, fiue i l la fie 
bona, í iue vnala,fme hominis iuf t i , íiue peccatoris. 
Videtur enira opus i l lud ampl iús fatisfaftoriura 
non eífe pro defundorquia i l la fatisfádio no eft fu 
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tionem,quanuis poftcá ob cam caufam patiatpr gra-
uillimos dolores,fi circa i l los nuliani poftcá hab^c 
voluntatem , v e l , fi hngamus iam tune non liqbex^ 
vfum rationis, n i h i l o m n i n ó de nouo fatisfaceret 
per illos dolores,quia non íun t humani,6c quia t úc 
non eft in ftatu fatisfaciendi. Sic, ergo i n pr^fent i , 
quidquid ha;rc^ pofteá faciat,defundus nullam no- . 
uam ía t i s fadionem habebit, qui non eft in ftatu-fa-, 
tisfaciendi. Et fimiliter fi quis viuens prascipiat fá-
mulo faceré eleemofynara ex fuisbonis , f?poftcá, 
quando fámulos i l lam clargitur, ipfe dorrair,vcl n i -
h i l de i l la cogitat,nLillara nouarafatisfadionera ha-
bebit propter externam largitionera quiarefpedu 
il l ius iam non eft humana a d i ó . . 
Et confirmatur: nam ob hanc caufara,qui prasci- Confirma-
pit famulo,vt alium interfíciat, fi pofteá, quando fie tio. 
externum homicidium, ipfe dormir, vel n i h i l de i l - u 
lo cogitat ,nihil de nouo peccat;nec eft dignus apud i 
Deu maiori fupplicioj quám fuerit ex v i prioris vor 1 
l u n t a d s ^ mandati,non ob aliam caufam, nif i quia,, 
liece i l la occifio fie eíFedus prioris vo lun ta t i» , ta-
men iam non eft a d i ó humana ; ergo fiinili propor-, 
tione i n priefenti, & c . Confirraatur fecundó i quiav 
aliás etiam polfent íideles praeciperevt alij pro fe ie-
iunencvel aiiter fe caftigent,vel orent; & t ú c opera 
i l la externa fa^a abaliis,vt ab inftrumcntis m a n d á -
etiamfi abéisf iant i n peccato, vel quocunque tis 
alio modo,eruntfatisfadoriaex opereoperautis re-
fpeó^u ipfius de fund i , quia non eft Inaior ratio de • 
eleemoíyna ,. quára de aliis operibusifatisfalí iqrhs. . 
C a n f e q u é s autem videtqr va ldéabfurdum, quia.ta-' 
lia opera non funt fatisfadoria, nec vir tut is , nif i 1 
procedunt^l volúnta te proxirai operantis. Tandera 
confirmaturiquia ali^s,íi eleeraofyna legara a defun-
d o , mandarctur, executioni fine vlla adione ipfius 
mini f t r i jn ih i iora inúsaddere t fa t i s fadionera , ve v.gb 
fi bagres-fitnegligens,vel iniuftus i n implen da tefta^ 
toris voluntate,& ideó alius , cui danda fuilTee elee-
raofyna3occulté accipiat,ex vi huius eíFedus aceré - : 
fceret (atisfadio defundo, & remiífio poenac, cjno4 
videtur per fe incredibile. Sequela vero patet, quia 
voluntas minif t r i n ih i l confert ad hane íatisfadio- ' 
ncm iuxia hanefeiiteutiam. 
N i h i l o m i n ú s . q u o d t;ale opus externura per fead-
dat fqtisfadionem, fuaderi poteft p r imó , quia alias 
hazrcdes defundorran > neque implendo hse legara Pár.te 
eleemofyijarum quidpiara per fe conferrent ad libe- pri^atl'U4' 
randam snimara teftatoris citiús á Pur?,atorio,nee-
14. 
Raíipnes 
^ne nega- tul.ae3C 0pere opera to(proptercá enira n ó agiraus de D non implendo eílent incauta, vt dit iús i n purgato-
facrificio;alia enim opera non habé t talera effednra 
ex opere Qperaeo)opus autem externura no eft fatis-
fadoriura ex opere operát is ,ni í i quatenus procedit 
ab interna voluntate,i | lique coiungicur: ergo opus 
i l l u d externum per fe furapeura non poteft fatisfa-
Obieílio ^i006111 addere.Diecs,opus i l l ud non folúm proce-
deré á próxima vo lún ta te mini f t r i exequentis, ied 
e t i aá volúnta te defundi mandanris i l l u d opus íicri, 
qiue voluntas bona fuit & fatisfadoria: hoc ergo, fa-
tis erit ,vt i l l u d opus execinú fatisfadorium íit: eum 
enim dicitur prascisé ac Iblitarie fumi , in tc l l ig i tu r 
comparationc fadaad proximumoperantem , non 
Solutip. v c l ° aflato rcfpedu ad voluntatemmandantis. Sed 
contra: qu ia l i cé t opus i l lud externum comparcrur 
ad vo lún ta te mandát is t anquá o b i e d ü , & t anquám 
efFcd? eiiisino veró t anquá a d i ó humana íipfiufmct 
mandantis,quia iá n ó procedit humano modo ,& l i -
bere á tal i volútate:at vero fatisfadio requirit opus 
humaniim,per quod tiat,&: n ó fufticit quil ibet cfFe-
dusjrefultans,^ procedens quouis modo ex prasce -^
den t evo lun t a t e .Nam, í i quis v.g.fumpíit potiopera 
araaram voluntar ié in pcenirenciam , vel mortifica-
Suarez Tora.4. 
r io detinetetur. Confequens eft contra coramunera 
fenfiim fidelium,& cócra mulca,:deereta,quas haben-» 
tur ^.quaeft.i.prasfertim in cap. G}uioblationes> %. ex 
Concilio, Vafeníi l .cap.4.Eft etiam contra intentio-? Conc. Vaf. 
ñera defundorum,qui hajelegata re l inquú t ,quód fi 
in ca in t é t i one decipiuniuijerror p r o f e d ó eft valdé 
generalis i n Eeeleíia,quem deberet Paftores & D o -
dores eius auferre, ne i l l i9 occafione magno f r u d u 
fatisfadioms priuarentur í idclcsdefundi.Príeterek, 
ipfa elargitio eleemofynas habet fpecialé v imad re-
d imédura hominem á peccatis, ve Seripeura fsepe f i - 5ecun^. 
gnifieat,quod potiíl iraé dieitur,quiaex fehabetvim y. 
íatisfaciédi pro p^na temporal i íergo talis elargitio , 
addita pr ior i volútat i redimet fpeeiali valore,8¿ Mí ¡ 
tisfadione animara a peccato, quádoqu idem eft v o - ' -
luntaria ex v i prioris voluntatis. Tandcm; fupr^ Xci'cidi. 
oftenfum eft,adum exterioré conferre per fe úxcmxx 
ad fatisfadionem , vt coniundunVinteTiori vo lún^ 
tati:crgo idem dieendura eft i n p W í e ñ t í . ] 
Prppeer has pof ter ioresra t ione^phi í resTheologi 
hane pofteriorem partem fequuniíúr, inter quos v ^ 
decure íTeD.Thüm. in qu^rta, d i f t ind ione4f . quaj- D.Thom. 
H H h ftione 
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í l ione fccunda,articalo primOjqaaeftiunc. ?. vbi ait, A 
53 aliquU tn charitate deceden5,pr£Ctpiat fbt fufragia fie-
ri, velaliuí fr&ctpiat charitatem habens, tila¡ujfragia va-
lent defunfio^Hanuié tl¿i,per qtios funt^ tn peccato exiftant, 
& loquitur de fi^ffragiis , qua.' ex opere opcrantis 
profunttnam etiam inter viuentes concedit,eleemo-
fynam fa¿bam per inftrumentuni, íeu famulum in 
peccato exiftentcm,fi)fFiagari mandan t i .Eandé fen-
Paluá. tcntiá cenetpalud,d.4y.q.i.Goncl.3.& j .Bonau.ar . i . 
Bonau. q.2.& Sot.ibi q. i . a i T . i . c o d . ^ Ñauar , de Oiacc. 19. 
Nauárr níi.íí?.& fequét ibus .Qui omnes requirút , vt faltcm 
is,quí mádat fieri elcemofynam , aut aliud p i ú o p u s , 
íit i n ftatu gratia:: nam; (1 i l lc etiam eífet in peccato 
mortal i , no eífet vnde talis actio acciperct valorem. 
Supplcni. Addi t veró Supplcmentum Gabr. diól. d i í l i n d . 4f. 
quaeftione fecundajarticulo fecundo,ctiamíi quis íit 
i n peccato mortal i quádo códit teftamentú,(i poftea 
i n gratia moriatar, id fatis eífe vt co ícquatur cíFeólu ^ 
fuífragij.Sed idprofedo probabile no c ft.nifi adda-
tur huiufmodi teftatoré in gratia conftitutum , ante 
mortem priús mandatum fuá vo lún ta te conftrmaffe, 
^ , ita vr opus pofteá f id tum orieinem ducat ab aliqna 
Gabriel . . . . r . r . . ° - ^ i - i fx. „ 
Richard. volutate hominis grati .Quod notanit Gabri.lectio-
nc 56'.in G a n o n é , & Richard.diftin<5í:.4;.articul. fe-
cundo,qusftionc quarta,qui addit, ctiamfi quis v i -
ués íit in peccato mortali eo tempoie, quo minifter 
exequitur opus áfe prseceptújfi tamen quando pra;-
cepit, erat in gratia,nihilominus non priuari f i u d u 
talis operis: quia i l lud opus non progreditur á ma-
danre, ñeque habet valorem ab i l lo fecundúm fta-
tumi l l iu s temporis,in quo fitopus,fed i l l iusj in quo C 
mandatum eft.Verútamen,íi intclligat i l lud opus ita 
eífe fru¿tuofum ,vt ftatim poííit habere efFcólum re-
mi/fionis poeng temporalis in homine exiftente in 
peccato mortal i ,mihi non videtur probabile , alilis 
etiá d e f ú d o in peccato mortali polfet prodeífe op9, 
quod in ftatu gratias iegatú fuit ad remiífioné a l i -
cuius pcenae debitas,faltem pro culpis rcmiffis,quod 
falfum eífe cóftat ex fuprá didis ,&: notauitGabr.lo-
co pioximé citato.Si veró intelligat,tale op9 prodef 
fe,quia in fe eft veluti opus viuum , pro eo tempore 
mortificatú propter ftatu peccati ipíius mandantis, 
quod tamen poííit reuiuifcere,ipfo mandante refur-
gentc á peccato, fie eífet magis tolerabilis opinio. 
\6. Veruntamen,vt verum fatear, tota híec fententia, 
Poftcríor quáuis probabilis fu propter audoritatem tantoru 
mans10imffiu. D 0 ^ 0 ^ 1 ^ ^ 1 ^ eft valdé d u b i a , í n t e l l e d a d e frudtu 
gnacur."1^11 íatisfadionis5nec poííum i l l i fídem pr^bere,quia no 
video rationcm vrgentem,&,qiiae pr imo l o c o f a ó b : D 
funt ,mihi videntut valdé difficiles.Et prsfert im i n -
ter viuenres non video quomodo cleemoíyna faóta 
perfamulum ex praecepto D o m i n i , qui tepore exe-
cucionis dormit,aut n ih i l de ca re cogitat,quomodo 
inquara, aliquem fruóbum fatisfaótionis, vel remif-
fionis poen^ i l l i de nouo c6ferat,cúm iam n ih i l hu -
mano mado operetur, nec i l l ud opus externum fit 
a¿tus humanus eius,cumque ex eo nullam pernam, 
aut diííicultatem nouá moraliter patiatur, quod v i -
detur intr inlccé neceílárium ad ra t ioné íatisfaóbio-
ni.Vndc,quando il leprxcepit ex bonis fms elcemo-
fynam dari3tunc & meruitJ& fatisfecit per i l lam vo-
luntatem , & per ipfum adrum prxc ip icndi , qui & 
ftudiofus eft,&difíicilis ac pcenalis:tamé pofteá m i l -
la pccna,aut bonicas adiungitur, auc repKBÍentatüi, ^ 
feu voluncarié apprehendicur:quomodo ergo poceft 
nona addi fatisfadio? Atque hasc ratio fere procedit 
i n animabus Purgatorij,quanuis de i l l i s dici poífit, 
feraper adu perfeuerare in pr ior i voluncate defide-
rando,vt pia opera,quac fieri prasceperút,execucioni 
i-nandentur.Veruntamen hoc n ih i l coferr, tum quia 
i l la volutas mi l l o modo eft iam principiurn morale 
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talis adus : t ú máxime,quia k m illas anima: nó funt 
i n ftatu fatisfaciendí, & ideó non poteft ex coniun-
¿i ione adprasíentem volú ta tem fieri íar isfadoriura 
fine adu externo. 
Refpondet tamen Gabr. i n hac vita meruilfe ani- Í7> 
mam in purgatorio exiftetcm il lam fatisfadlionem, Gabrielh 
tamen fuiífe mericú condicionale,vidclicet, vt,íi fie- foíuúo. 
rec calis aótio exceiiorjaccepcarecur in facisfadlioné, 
fecus vero íi n ó íieret.In quovidecur alludere ad do-
¿t r inam Aug.dicét is ,animas defunótorum mcruiífe A ^ ^ ' n . 
in hac vica.vt fuífragiaviuenciú i l l i s prodeífenc poft ^ ,. 
r J L^V -n i- 1 • v Eluditur. mortem.bed non recte i l lam appiicac, vel tacice ex-
ponitmam Aug.non díxic,nos híc mereri, vt opera, 
qua; pro nobispoft mortem fiunc, habeant valorem 
moralem ad facisfaciendum,fed fenfus i l l ius eft me-
reri viuentes talem ftatu habere poft mortem, vt eis 
poffint prodeífe fuffiagia viuétium>fí fiantrquod nÓ 
p iopr ié eft conditionale meritum,fcd eft propr ium, 
Óc ab ío lu tum meritum talis ftatus, qui eft veluti ca-
pacitas quasdam fruótus fuífragiorum,fi fiantrquoad 
eíFcótum enim neceífarióaddenda eft hxc condit io , 
quia quód fufFragia fiant,pendec ex vo lúnta te v i u é -
cium.Tale aucem meritum fub c o n d i c i o n c q u ó d dec 
valorem ipfi operi fatisfaótorio , íeu íit pr incipium 
ettiSjVt tale eft,nunquam eft ab Auguftino pofi tum, 
nec videtur rationi conlencaneummam, fi i l i a c o d i -
cio,fcilicec,quód cale opus fiac,nécne,iam non peji-
decex volúntale meaj&quód í lat ,nullam pcenalua-
iem,vel moralitatem mih i additxur ergo debet talis 
conditio ad meryumjVel fatisfaótioncm faceré? 
Probabil if l lmú ergo mih i videcur, in huiufmodi j g, 
adHbus totam ía t is fadionem cíFe pofitam in aótu P"oríentc-« 
volendi, ac praícipiendi tale opus, pofteá veló ex vi ^m"e^aQS 
folius externi efFed9 n i h i l fatisfadionis addi, per fe Ha,c 
loquendo,& ex opere operantis r e í p e d u mandan-^ externa pee 
tis.poífunt autem calia opera prodeíle p r i m ó per ac-^  accidéspro-
cidens,feu remoce,quacenus is,qui elcemofynam re- ^eífe poíla 
, i , t r e • J mandanti. 
cipi t , excuatur ad orandum, vei íacisraciendum pro 
d e f u n ¿ l o , q u i daré prajccpiCjad quodetiam ex gcati-
tudine tenecur $ &c incerdum polfet eífe máior o b l i -
gatio,fi fub ea conditione, & quafi pa<5to elcemofy-
nam reciperet :quanquám ea obligatio nunquam el^ 
fe videacur ad modum operis, feilicet, vt fíat in gra-
tia,fed tantúm ad íubftanciam talis operis,orationis, 
vel fímilisrquod eft í ignum, ha;c opera non príecipi 
vt íatisfadtoria formaliter,fed tan túm vt impetrato-
ria. Vnde etiam vcriíimile eft , talia opera fada ex 
prascepto altcrius conferre aliquid ad impecracio-
nem:quianon tácúm bona opera, fed etiam eíFc¿his 
bonorum operum poífunt mouere Deum ad exau-
diendas faciliús orationes, & aliquod beneficium ex 
milericordiapra;ftandum, quanuis ad prannium i u -
ftitias valere non po/Iinc. Atque ob has caufas nocu-
mentum inferunt defundlo , qu i eorum pia legara 
implere omit tunt , aut differunt, prarter peccatú i n ^ 
fideIitatis,quod commitcunt ,& iniuftitias,íi clcemo-
fynaspauperum de t iné t ,p rop te r quod^mcaterespau-* 
perum vocantur in d i d o Conci l io Vafení i , ¿C in Conc.Vaf. 
Conci l io Carthaginení í quarco capic.í);. & Conci- Conc. Carc 
lio Agathenfi capit. quarco , & aliis qua: referuntur c5c- A g ^ ' 
decima tertia^ua-ftione fecunda. Atque in húc mo-
dum videcur caudem explicare hác fencenciam Soco SoEOi 
diótaquaeftione fecunda,arciculo quarco, 6¿:Iofcph. Anglcs. 
Angles quíeftione deindulgenciis, articulo vlcimo, 
diíhculcate íeptima. E t m i h i vcrifimile eft D i u u m 
Thomam n ih i l aliud docere voluifle. Vnde etiam 
concludo,vt i l iuscífe hxc opera faceré in v i ta ,quám 
prxciperc fieri poft morcem: nam, licéc hoc pofte-
rius bonum fitmam eft mifericordias, vel religionis, 
auc pnceitenci^ opus,carné i l l u d de fe eft melius,non 
folura quia eft fecurius, & quia citiús prodcft> quod 
ó hiñes 
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19. 
Prima fen 
tcntia. 
S,Bri";icta 
10. 
Secunda se-
ténela. 
Soco. 
Primus fe-
cunda; fen-
tcnci^ sefus. 
t i . 
Secundus 
fenfus eiuf-
dem fencen-
úx. 
Soto. 
Bcllarm, 
omnes fatentur: fedetiam quia magis mcr i to r ium A 
cí^magisq; facisfadorium, ve ex diótis fatis conftat. 
jS{jfm rejlitutiorfute yojl mortemfiert pracipituri 
aliquid conferat ad remifiio* 
nem paertA. 
AT Q^ V E hinc expeditar facile aliud dubium de refticutione qiiíE poft morcem fieri precipitar , 
an cóferac aliquid ad remitTionem poens, vel ob í b -
lam eíus di lat ioné poífic anima diuciüs in Purgato-
rio detineri.In quo dubio non difpucamuSjan tenea-
tur quis refticuere ante morterr: fiipponimus eniin, B 
per fe loqucndoj tener i í tamen fiepe accidit,vt id í ie -
r i no poííit i n articulo monis, íiue ex pre té r i ta c u l -
pa/uie ab íque v l l a : vtioque enim modo poteft ho-
mo cune iuftificari prascipiendo reftitutionem poft 
mortem.Et tune certum efl: apud omnes, ctiamíi re-
ftiturio poftcá non fíat, no proptereá fieri perpetua 
poenam de fund i : qu ia i l l ud nonimputacur i l l i ad 
nouam culpam mortalem:praererita aneé culpa iam 
remilTi fuir, & ideó non poteft poena fieri perpetua 
propter íílató folam caufam. Dicunt v e r ó a l i q u i , 
m u l t ú m difFerri ob eara caufam , i taGabr . cum R i -
char.fupiárquibus fauét nonnulla; reuclationcs ani-
marum dcfun(íí;orum,que viuis apparent, & petunt 
reftitutionem raorumdcbitorum fieri, vt valeant á Q 
Purgatorio liberaririmó S.Biigitta lib.(3.Reuelatio-
num, c.65.a{finnar, animam tandiu cruciari, doñee 
reftituaturquod ablatum eft.Ha cautemdilatio non 
poteft fundarijiiifi in hoc, quód ipfamet adualis re-
ftitutio aliquid prodeft anime ad pcene ío iu t ioné : 
namjfi illa non prodeífet, nec omiftio cius obeíler. 
N ih i lominüs Soto in 4. d. 4f.q,2.art.3. abfolnté 
negat, reftitutionem hanc quidquam confene ani-
me Puigatorij , vr \ pcena liberetur : quia, fi anima 
deccífit in gratia,&(ine v i lo reatu poen^ftatim euu-
labit in coelumjetiamfi reftitutio fc\á;a no fit, fí veió 
decedit cum aliquo reatu, luct qu idé in Purgatorio 
tantam pcenara^quanta ad expiationcm iliius reatus 
fufficiatjftatim vero preminm glori? accipiet: ctiá-
fi reftitutio fa£ba non fit.In qua fententia indubita- ^ 
tum cíTe cenfeosanimam non detineri in purgatorio 
ob folam omiífioncm reftituiionis, l i n ó habet rea-
tum pcene , quia anima non punitur \ Deo , míi fíe 
debjrrix poene: &:quia alias puniretur anima pro-
pter id , quod nonc f t i n poteftateeius . a b í q u e alio 
reara,qui in ea duret.Deniq; qli iaaliás dilatio bea-
titudinis perpetuó duraret, vel faltem vlqj ad fiucm 
mundijí í debita nnnquam ioluerentur.Vndein hoc 
non fentiunt oppofitum Gregorius,& Richardus. 
Adhuc vero íupereft d í f t icul tas^uando anima dc-
ceíllt cum reata poene , 6c maxjmé propter cnlpam 
non reftituendi toto témpora viie^que licct in fine 
eitisfucrit remiífajnon tamen o m n i n ó quoad pCen^ 
rcatum:manet,inquam,difiicultas, an„ad h ú c reatum 
tollendum conferat rcftitutio,ac proinde, h n ó fíat, E 
nccellaria fít diuturnior pecna ignisad i l l u m reatu 
expiandum. In quo feníu videtur ctiam Soto nega-
tiuc rcfpondcrc, quanquim difcuríus cius reuerá )d 
non probct.Et ideó Bcllarm.lib.z.de p u r g a t o r . c . i < ¿ | ^ 
eandem ícquens rcntcntiam,addit aliam ra t iomm, 
fcil icet , quia reftitutio non eft adus fatisfadlonus: 
quia fatisfadio eft bonum opus pa;nale;poenalc au-
tem eft darc fuum.non reftituere alicnum. Q u e ra-
t io difficilis eft : nam quodlibet opus virtutis eftfa-
t i s fa í tor ium ; nam ínter vinos faceré opas iuf t i i i e 
reftituendo alienumjeft apud Dcum fatisfaótorium; 
quia ,moral i íer loquendo,poBnalc exiftit.Si crgo d i -
camus cum communífer í ten t ia f u p d t radatá , ipfani 
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cxccutioncm e lcemoíyne m á n d a t e á defundo con-
ferré pofteáad Ipccialem ía t i s fad ionemi idem ego 
diccrem de opere rei l i tut ioms: quanquam fortalle 
non íit e q u é latisfaólorium , tamen quód aiiquid 
conferat, fi cetera nccellaria concurranr, probabi-
líus videtur. Quia vero nos credimus hác executio-
nem externi o^ensper fe non coi ferré ad pcene i b -
lut ionem , ideirco á fo i t io r i ídem dícimus de a¿tu 
feftitutionisjex accidéti veró poteft muaré excitan-
do creditores , vel aliosfideles ad orandum pro dc-
functo. Et ex hoc capite poterit interdum diu tur -
nior fieri pcena Purgatorij propter dilationem re-
ftitutiünis;& in húc modum políl int explicari pr?-
d i d e reuelationes,íi admittende func. 
T m U conditio ex parte ojferentis fuffragmm. 
TE R T r A conditio ex parte fuíFragantis eft, vt intendat per opus íuum,íufFragium ferré alteri: 
quam omnes etiamTheologi admittunt.Et ratio eft 
clara , quia quando opus íat isfadorium pro altero 
non oíFertur ex intentione operantis,illius tantum 
manct; quia non eft vnde in alium transferatur \ & 
ideó aiij non prodeft ad í a t i s f ad ionem, fed íoium' 
i p i l operanti. Quando veró volúnta te íua alteri i l -
lud donat,iunc ei proprié fufFragatur; ideoque hec 
conditio neceíTiria eft ad proprium fuffragium.Du-
buanc v e r ó T h c o l o g i , an opas pro vno tá tara obla-
tum proht aliis, vel equaliter, vel faltem inequal i -
cer , 6i. coníequenter , an opus bonum aliis non ap-
plicatum,quanuií ; p i ec ipucp ro f í t iph operanti, n i -
h i lominús aliquid profit ceteris.Deniquc dubitant, 
an íuíficiat inrentio generalis offerendi opus pro 
animabus purgatori j , vt proí i t ómnibus equaliter,' 
vel inequaliter. Quibus ómnibus vt rcfpondeamus 
aduertendum cft, tribus modis poílc opus vnius i u -
fti prodelíe aliis. P r imó , de condigno per modum 
fatisfaólioms. Secundó, di reóteper modum impe-
Dubia non-
nulla circa 
códitionern 
poíicam. 
t ra tums, fea mcri t i de congruo. T t r t i ó , i n d i r e d é 
tantiim , «Se vehtti per quandara c o n í e q u u t i o n e m , 
qu^ etiam eft per rnodum imnctrationis 6¿mcriti de 
congruo. 
Primo igi tur modo ilÜfoli prodeft íufrragium,cui 
ex intentione oíFcrcntis applicátur .Et de hoc preci-
pué ioqumuir m airercione, idq; conuincit rano ía-
(íla:& docet D.Thom. d i f t i n d . 4 j . quefí:ion.i.arC,4. 
,qu?lliunc.i.(S: ib i Richard.art.i.q.3.Palud. queft. i . 
aitic.i .StipjJ.Gab.arr.j .dub .6, Qi^i ref^rút oppofi-
tum lenfifle pu^politum^uiconiparabat íufFiagium 
l ú c e m e , que licct eX intentioneiJluminandiali-
quem affetatur, tamen ex coniequenti e q u é i l l u m i -
nat adftantes, fed nonerat accommodata compara-
t io : nam potius hoc lufFragium cft fimile pecunie, 
que oíFertur ad l iberádum inclufum in carcereque 
pro vno oblata,illi prodeft, & non aliis:& ideó tam 
D . T l i o m ^ u á m reliqui Theologi illam fententiam 
reiiciunt. ímó hac rationc fuprá dicebamus, opus 
oblacum o m n i n ó pro altero in fatisfaótionem,etiam 
ipfi operáti Uon prodt í le ad pcene íb lut ionem. V n -
de é conuerfo , fi nulh alteri applicetur ex intetione 
opcrátis^ilii prodeft,& non aliismam, v t ip f i profit , 
Jíión requiritur fpecialis intentio, quia ex natura rci 
faum eft opus: vt autem quafi alicnctur, neceííaria 
cft fpecialis volunias,¿k in té t io formaiis,vel virtua-
lis.Ex quo etiam coftat, fí hec intentio generalis fít 
admultosjvel ad omnes alicuius ftatus,&; condit io-
nis , ómnibus iltis prodelíe , minús tamen fingulis, 
quám fi pro vno tátum offerretur : quia id,quod do-
n a t u r ^ n i t ú cft , & ideó ínter pluresdiuifum minus 
fit in fingulis, vt fepc diótum eft. Ulaautcm diuif io 
fiet au t fecundúm equalitatcm , aut fecundum pro-
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opus vniuí 
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portioncm iuxta intentioncm oíFcrentisuiam eft ca- A 
dem propordonalis ratio. 
Secundó, deimpetratione direda Ctiam eft ccr-
tum, multum penderé ex intencione operantis, i m ó 
i n hoc potiflimuiti diíícrr ab indircóta , cjuád ad i U 
lam didgirur, cui orans, íeu oiFerens aliquid impe" 
trarc intedir.Ec ideo cercum apud omnes cí l ,orat io-
nern magiseíTe impeiratoriam pro his , pro quibus 
fundicur ex intentionc oramis.cjiikn pro aUis,c[uod 
non folum de orationibus priuaus, fed ctiamdc 
communibus Eccleíict hifFi-agiis fentit Auguftinusi 
lib.de Cura pro momiis agendajCap.^. fatilq; con- B 
ftatex víu Ecclefi£e:non enim fine caula pro a l iqu i -
bus in rpeciali orar, Imó ex natura rei hoefequi v i^ 
decucex ratione orationis:eft enim petitio q u í d a m , 
quas ad hoc ordinauu» vt voluncas petcntis implea-
tur , 8c ad hoc habet fuam fpecialem v i m , 8>c cífica-^ 
ciam, quam impecrationem yocamus. In hoc ergo; 
eftaliquaconuenientia inter fatisfadlioncm ,.(^1,111-
petrationem. In eo vero conftituitur ab aliquibus 
diíFerentiajquód oratio pro multis fa¿Í:a non eíl m i -
nús impetratoria pro fiugulis^quám h pro eíis títum, Q 
fierec, quia impetratio non confiftit in folutione 
pretij, quod diuidendum fit, fed folúm in pecitione, 
quae inn i t i tu r libcralitatijvel promií l ioni Dei , qua: 
non cft minoc refpeólLi plurium , qi;am vniiis. Ita 
fentiunt Adrián, quodl ib ,8 .& Palud.d.4.q.2. art. 1. 
Cordub. q. 42, de indulg. Scot. autem quodlib. 20, 
putat hoc modo minui cfíícacia.m ofationis a d i m -
petrandum finguHs.Qua? fententi^ poflimt fortaíFc 
i n concordiam red ig i , Ci prior intelligatur quando 
oratio ita fit pro rauitis.vtdiílindé & i n parriculari 
fiat pro í inguli1?: pofterior verójquando confusc,& 
generatim fit pro multitudine,iuxta ea,quae breuicer 
dixi fuperiori tomo,dirputatione 75).fed:. 12. in fin. 
& latiuSjQeo dante,dicam in tomo de Religione de 
Oratione difputans. 
Tertius fruétusjquem indire¿tum voc^musjcora-
muniter cxp l i ca ru ráTheo log i spe r gaudium) quod 
inaliis bonis, refultat ex bono opere cuiuílibet iu f t i , 
quemfrudtum poíTumus ob ie í l i uum appellare, Se 
de hoc manifeftum, eft nec requirerc intentioneru. 
o v u j 
opcrátis ,nec minu i infingulisjproptereíi quod mut 
t i l int.fed hoc non poteft dici íuffiagium ctiam ira-
propriéjVt per fe conftat.Alium ergo fruótiim.indi-
reótum ego confidcro in óper ibus iuí lorum cuni 
Adriano, &c Corduba íup ra ; nam propter illa Dt us 
interdum benefacit eorú lociis,vcl amícis, etiá ipfis 
n i h i l petcntibusjvel cogitantibus : & hanc ego vo-
co indiredam impetrationem , q u s non pendet ex 
intcntione operantis, fed eft quid concomitans v i -
tam iuftam, 6c fandam apud Deum ; quia. vero hoc 
non fit fine aliquo méri to de congruo5exií l imo fer-
uar? aliquam proportionem cum cíFcdu obtinen-
d o , & c u m perlonis , quibus impetrandus efl:, quia 
nui ium eft aliquale mer i tum, quod non feruet a l i -
quam proportionem cum praeroio , qualccunque 
i lh id fie. 
Q u t r e t vero aliquis}an opus fatisfadorium vnius 26. 
polnt alteri applicari per voluntatem alicnam , v.g, PoNmeí^ 
lupcnoris.Quidam enim putant idpoíTcf icr i jquan- !?d,?vni^ 
j 1 • r r n. 1 • • V • r all:cli per fa 
do, voluntas operantis íubeft alien , ctiamh ipíe periorem 
operans rcnuat^el pro alio offcrat.Quod fentit Pa^ applicari. 
ludanus dift ,4i ,qu£Eft,i .nLi .8. qui etiam putat man- PaIud-
datum fuperiori^ tantum po í í e , ve, fi ipfe fit iuí lus, 
fuffragium fru(51;uofum fit, etiarafi íubdi tus exequés 
íit i n ftaru p?ccati.Neutrum autem credo vernm, &c 
de pofteriori quidempundo fuíficianc fuperiiis d i -
d a , & videri poteft Soto dift, 45-, quasft, 2. art. 1. De Soto, 
pofteriori vero dicemus fortalfe pUnra in fequenti-
bus Difputationibus de indulgentiis,interim videri 
poteftCordubjib.j;.deIndulgent.q,42.&: quaein f i - Cordub. 
m i l i diximus fuperion tomo agentes de applicatio-
ne facrificij Mifla;.Tandem inqui r i poteft, quid fiec 
de f rudu íá t i s fadionis , íl v. g, offeratur fuffragiuin 
pro an ima ,qu« iUo, non indiget, quia. iam eft in coe-
ío^ve l i l l i u s non eft capax, quia eft in inferno. A t - 4 
queeade inqua í f t ioef t , íuuftusfaciat opus fatisfa-
dorium,cuius ipfe non indiget, quia nullius poense 
eft reus^eque alteri applicat. In iis enim & f i m i l i -
bus cafibusaliqui dicunt , pro Dei arbitrio , 6c vo-
lúntate applicari aliis indigentibus. Sed verior ref-
ponfio eft, reponi i n thefauro Ecclefi^. De quo in. 
fequentibus dicemus. 
V L T I M A P A R S 
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Bt anftt , & quid¡¡ t Indulge filia. 
Laurcntius 
Valla in lib, 
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Lib.de Offi, 
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lib. de tc-
gibus. 
Hieron. 
Cyprian, 
Tcrrul. 
Vocis indul 
gentia de-
ícriptio. 
JE c eftpars v l t ima huius l i -
b r i , i n qua t r a í t a n d u m eft de; 
alio modo obeinendi remif-
^ fioné posnas temporalis abfq; 
% ptopria fat isfaót ione, vel ía-
ti ípaífione ipíius peccatoris, 
^ q u i eít per conceflionem i n -
" ^ ' dulgentiae. Q u i modus com-
munis eft VÍLIÍS3& defun¿tis,í icut modus fabuenien-
d i aliis per fuífiagia, Differt ramen , quia fuffragia 
offerri poirunc, &c applicari pro aliis per priuatam 
vo lun ta t em,^ poteftacemúndulgenciaru ve tó con-
ceífio publigam poteftatem , leu iu r i fd id ionem re-
quir ic .Vt igicura quseftione, anfic indulgencia, i n i -
n u m íumanius ,v idendum in primis eft, an fu i n Ec-
cleíla poteftas concedendi indulgencias,poftea vero 
caulas omnes,& effeótus indii lgenua:,& alia^uaead 
legi t imum víum hujus poteftacis percinenr, l ig i l l a -
t i m declarabo,Priiis vero vocis fignificatio p r s m i t -
tenda eft : a i iqui enim reprehendunc Theologos, eó 
q u ó d h a c vocc i n bonam partcmveantur , id eft , ad 
explicandum le^icimum vfum alicuius Ecclefiafticg 
poceftacis,cúm i n Latina propriecace nimiam quan-
dam l iecn t iam, &c facilem permiflionem impune 
agendi concra ius íignificare foleat, 
Veruncamen quanuis h^c vox interdum habeat 
fignificacionem hanc, faspius tamen i n b o n á partem 
accipi tur ,& fígnificac honeftam feu moderacam a l i -
cuius debiti , feu pcenac remií l ionera ex liberalicace, 
vel raiíericordia f a d a m : i m ó Cicero interdum na-
turalem amorem parentumad filios, indulgentiam 
appeUauit;alibi v é r ó amicitiam raLUuam,ac veniam, 
ícu remill ioncm debitorumj quam fibi inuicem ho-
mines exhibere debenc,dixit eife indulgent iá ,6c be-
neuolentiam , qua humanum g e m í s contincrur , ¿C 
conferuatur. Hic etiam vfus frequens eft apud fan-
¿tos Paties Hieronymum in cap.4. Daniel, Cypr ia-
num lib.de Lapris ,&TerruUianú lib.de Pudicina,^: 
alios inhk icferendos,quos pofteriores Doótores,&: 
Scholaftici imicati funt. Sic igicur indulgencia, gt^ 
ncratim fumpea i n bonam partem, dici fblec quai l i -
becgraciajfeu liberalis conceíí io , vel debiti remif-
í ío.aut eciam iufta legis dirpenfatio; i m ó aliquando 
eciam ius , quod benignam aliqua.m conceír ionemj 
ícu moderationem concinec, Indulgenti^ nominacur, 
iuxea cap.ínterfefioreSy 33, q.z.In cap. aucem Dtídi4m3 
de Pi iu i lc¿ .quodl ibec P o n c i f i c i u m p r i u i l e g i u m , / « ' 
Suarez Tom.4 . 
A dulgenüa nominatur,idemquc f u m i c u í ex cap.vlc. Vt. 
lite pendente, & c . Leges eciam ciuiles,eadem voce i n 
f i m i l i íignificacione YCimcur,vt Bellar.etudicé no ta - ^cllar«i« 
uic i n pr inc ip io huius maceriai.Ex hac. vero genera-
l i íignificacione vfu Ecclcfiaraccommodaca eft ha^c 
vox ad íígnifícandam fpecialem remi0ionem pcenae 
debics pro peccacisjam remif t i s quoad cu,lpam,qu9 
fie ápaf tore Ecclefiaj, habence ad hoc poceftatem, 
iuxta c a p , ^ ^ ^ ^ ^ Pa;n.& remi f .& cap.Indul-
gentidí, eod, tic, in 6. I n hac crgo íignificacione voce 
hac i n hac maceria veimur, quse explicando r e m i p -
g fam magisinnocefeet.. 
S E C T I O J. 
AnJi t in Ecclejiafotejlas concedendi fidelibus. 
peccatomm indulgentias.. 
E N s y s huius quajftionis expoííca no-
minis interprecatione fadlis eft, n i m i r u m 
an fit inEcciefia poceftas ad remictendam 
alicui pcenam cemporalem debicam pro. 
peccato remillb fine propua facisfadione eins, cu i 
Q remicticur» fine ípeciali aliquo fu^ragio al iorum, 
fideliú, Vnde in hoc t i tu lo fupponicurin primis ilr-poftremíí, 
lud fidei fundamencu.m,quod aiferic f p o í l j e m i f t a i T ) ; ^ c u ^ ^ 
culpam perpoEnicetiaraAí¿pe manerc reat.um pajns poceftma-
leporalisde quo propterekdirputare folent DOCÍÍQ- nere icatus 
res i n pr incipio huius materia? > vt v iderel icet in PQR^ STEM", 
Corduba Ub.f,de Indulgcnt.q.3u&: Medina Hde I n - co'rdub. 
dulgctiis,per q u i n q u é pnm^ capita,Sed.v.ericas ha:c Medina, 
fuíficienter á nobis tca¿tata confirmata eft i n fu -
per ior ibus j t raótado de e í f e d i b u s poenicentia:, de ex 
£ d i d i s etia de Purgatorio,& de Suffragiis eft manife-
íla. Intelligenda etiam eft hxcqus f t io de poteftate 
remittendipoenamtemporalem extra facramentunx, 
^ 5¿ íacrificiumjlicét in hoc cum eis conueniat, q u ó d 
' f i t admodum operisoperati5reu(quod idem eft) ex-
tra mentum & fatisfadionem operantis: nam de re-
miíTione pcenae temporalis per applicationc facra-^ 
menci,vel oblationem facrificij, fatis eft i n fuperio-
ribus d i d ú . E t quibus conftat,eos qui polTunt facra-
£ meta miniftrare9vel facrificium ofFerrcpolíe poenas 
tépora les 'pro peccatis remiífis debitas remitccre;Ye-
r u n t a m é il la poteftas non eft per fe p r imó (vtf ic di-. 
cá)ad remittedam temporale pcená, fed ad conficie-
dum íacramécum,vel offerendu facrificium, quibus 
ex Chrif t i promiftione talisefFedus admndus eft jf i ' Scfusqu^ft, 
:ur elTe in facramétis,fi-ue i l l e ü t fecúdariuSíVC v i d e t i 
H H h 3 ue p 
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ue priuarius>vt in íacrifício. H í c autem inquirimus, A 
an extra facramenta,^ facrificium fit in Ecclcfia po-
tcftas ad remictendampoenam temporalem irume-
diatc,ac p e í fe per folam relaxationem.feu condona-
tionem ipfius posna:, 
Kaúones duh 'ttandi. 
T c^y E ex his coll igi potefl: racio dnbitandi i n 
qu^lHone propofua. Talis enim poteftas ex 
nul lo Scripai taslocü fuíHcicnccr c o l l i g i t u r , ñeque 
ctiam ex aiuiqao vfu EcclefiíE, neq; etiá viderur iph 
Ecclefi? necdraria:igiuu' alíereda no eft.Prima pars 
antecedéc i s probaturenam dúo príecipua func tefti-
rnonia Euágelica,cx quibus folet base poteftas co l l i -
gi:neutrum autem eft efficax. Vnum eft i l l u d loan. 
xo.^uprwm remijeritü peccatairemtttuntfir eÍ4,&c.l\\ud 
autem p r o p n é i n rigore in te l l ig i tur de remií l íone, 
quae fit i n í a c r a m e n t o poenitcntis, & ad ruramú ex- B 
tenditur ad i l lam3qu^ fit per facramentum Extrema 
vnét ioniSjVel etiam per Bapt i ímum : milla crgo po-
teftas r e m i t í e n d i peccatajvcl poenns peccatorum ex-
tra facramentum indecol l ig i poteft.Cuius fignú eft, 
qu ia ib i eft prarcipuc Termo de poteftate ordinisfu-
pra Corpus Chr i f t i myfticum : poceftas autem con-
cedendi í n d u l g c t i a s non pertinet ad poteftatem or -
dmis^vt infrá dicemus. A l iud teftimonium eft Mat. 
M a M í . & lü .G^cmque UgauerHiifupertenam, trunt Itgata 
& in coelo^c, I b i autem Termo ad literam eft de po-
teftate ligandi per Ieges,vel cenTurasJ& de poteftate 
r e m i t t é d i proportionnta3fcjlicet, per abTolutionem 
^cenTura,velper diTpenfationé in lege.Ergo alia po- C 
teftas remitcendi pcenas peccatorum inde co l l ig i 
Confirma- non poteft.Vnde poteft bzc pars dupliciter coní i r -
tio 1. mari . P r i m ó , quia in Ecclefia mi l la eft poteftas Tol-
uendi ,cui non correTpódcar proportionata poteftas 
l i g l d i , vt patet ex citatis teftimoniis:Ted in Ecclcfia 
nulla eft poteftas l igandi quoad pcenas peccatorum 
coram Deo debitasmam illas Tolus Deus imponi t ,& 
taxat:ergo nec eft poteftas remittedi illas poenas.Se-
Confirma- cundó ,qu i a omnis poteftas ligandi,aut Toluendieft 
ordinis ,aut iuriTdidtíonisihaec aü té non eft poteftas 
ordiniSjVt Tupponimus.Poteftas auté iuriTdiótionis, 
aut eft in Toro interiori3& h^c no exercetur nif i me-
dio Tacramento posnitentiae: vnde coftat Tub i l la no 
c ó m p r c h e n d i hanc poteftate dandi i n d u l g e n t i á . Vc i 
eft poteftas iu r i íd ié i ion is in Toro contét ioTo:& hxc 
etiam Tpeótatad e x t e r n ú , & p o l í t i c ú regimé Eccle-
ü x m o n ergb exteditur ad internam remifl ioné pos-
narum in Toro animae:rclinquitur ergo,nullam efle D 
in Eccleíia huiuTmodi poteftatem quantum ex Scri-
ptura,8<: ratione in i l la Tundata col l ig i poteft. 
Q u ó d vero Tpeótat ad EccIeTis vTum, legimus qu i -
dem aliquado paftores Eccleftac Tolitos Tuiífe i n d ú l -
gete p e c c a t o r i b 9 , r e m i t t é d o eis pcenas t é p o r a l e s . A d 
c^uod ¿tía induci Tolet i l l ud z.ad C o r . i . Nam & ego 
qmd donauifí quid donaut^ propter vos in perfona Chrijii. 
Et nonnulla a n t i q u o r ú Pontificum decreta, quibus 
figniíicant Te remittere pcenas pro peccatis debitas. 
I l la autem ompia non oportct in tc l l ig i de r .mif t io-
h'c pcenarnm ,quíe debécur in diuino Torojcd de his 
t á t ú m , q u g debetur in Toro EccleTi^má in hoc TcnTu 
loquitur Paulus in citato l o c o : & i n Pótifíciis decre-
t i sad hoc Tignificandum T^pe additur i l la pauticula, 
t)e iniuÜUpoenitettii^x. videre l i ce t in c.Cum exeo,Scc. „ 
Noftro^áe pcen .&rem.&in Clem.vnica de Re i iq . & 
venera t .Sanót .Rat io etiá Tuprá Taóta id Tuadcre vide 
tur ,quia Ecclefiaeatenus Toluere poteft, quaten9 l i -
gare:ergo ad Tummum poteft ex his poenis quas ipTa 
iniunxit,aliquas remittetCjUon vero ex his:qnas i n -
junxi t Deusrnon eft ergo in Ecclcfia poteftas ad to l -
lendura ipfumreatum talis pcenac/ed Tolúm ad to l -
S e 6 t j . 
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lendam obligationem aflumendi vel exequendi poe-
nam impofitam ab Ecclefiaftico iudice. 
Ten ia pars in principio propoí i ta , n imi rum hanc 
poteftatem non elTe Ecclcfia neceíTariamjex eo pro-
ba tu r , quódab fq ; hac poteftate Timt in Ecclcfia alia 
media luff icient if t ímaadrcmií í íoné haru pcenarum 
obtinendamjYt conftat ex dictis de efFedibus Tacra-
mentorumJ&: praí lcr t imPQEnitét is ,& Extremas yn-
¿ t ion i sü t é ex dí&is de Tacrifício Miíía:, & EccleTia-
ftieis luíFragiis.Ergo praeter ha:c Tuperuacanea vide-
tur alia poteftas. Addere ítem poflLtmus,pei- hác po -
teftatem. Ti í í t ,eneruari diuinam iuft i t iam, & irritas 
q u o d a m m o d ó hen Purgatorij poenas , c ú m e a r u m 
reatus poftit o m n i n ó liberaliter per hanc poteftate 
auTerri,& paíllm id fíet per indulgétia; plcnariae co-
ce lüonem.Addunt deniq; Lutherani haeretíci ,pote-
ftatem hanc repugnare diuina; legi & i u f t i t i s : nara 
cúmDeus TitTupremus iudcx3& eius voluntas fit eT-
ficaciflima 6c immutabilis, nemo poteft auTcrre poe-
nam3quam Deus ipTe pro peccatis ftatuit. 
I n hac re Ttüt antiqua ha'reTis,negans eífe in Ecclc-
fia huiuTmodi poteftatem.lea docuerunt Vvaldéies, 
quos íecuti Tunt IoannesVviclcph,& loánes Huz,6c 
Hieronymus de Praga, vt conftat ex Conci l io C o n -
ftantiéíiíeír.8.i5'.& 19. Sed praccipuus audor huius 
hasrefis eft Lutherus, qui occaí ionem Tui erroris , & 
omnium haEreTum,quas i j i Ecclcfia Teminauit, Tum-
pfit ex afFedu impugnandi indulgé t ias , & poteftate 
illas c6cedendi,qucm cocepit ex immoderato aua-
ritiae aíFe¿lu,vthiftoria2paíIim reTerunt,& Auótorcs 
q u i c o t r a L u t h e r í í Tcribút^RofFenT.art.iy. & Teq.Io. 
Echius inEnchihdioj loco 24.H0ÍÍÍUS in I n f t i t m i o -
nibus,cap.48.Iacobus Lathomusar.7. coira Luther. 
Lindan.lib.4.PanopliaE c.y^.Caftro veih./ndulgetíie, 
& Prateoi.Praeter hos Petrus Oxomení i s , cuius m é -
t ioné in Tuperiorib9 Teciraus,ínter alios errores húc 
habuit,Papam non pofle alicui vino remittere Pur-
gatorij pcenam.Quídam etiá Catholici dixcrúr, per 
indulgétias non remitt i reatum poensE apud Deum, 
Ted lo lüm t o l l i ob l iga t ioné exequedi canónicas pce-
nas,Teu iniunélas per Eccleíia. Quod docuit Caiet. 
Ted ille no loqui tur de poteftatejed de aótu: óc ideó 
i l la controuerfia magis ípedtat ad d i íputa t ionem de 
effeótuindulgétiíe. A l i j denique Catholici dixerunt 
é contrario, Ecclefiam poíTe concederé indulgen-
tiam viuis,non autem dcTunótis : Ted hoc ctiam Tpe-
¿tat ad Tpecialem quaeftioriem de amplittidine huius 
poteftatis,& de perTonis in qüas éxerceri poteftjqu^ 
inTrá Tuum lo^cum habebit. 
, ¿jt , ¿,. — 
guaHio fefoluitur. 
Tercia. 
Ha'rccico-
rum enor 
Conc.Coíl. 
RofFen. 
Echius. 
HolHus. 
lacob.La-
thom. 
Lindan. 
Caftro. 
Prateol, 
Pecrus. 
Oxorn. 
6, D I CE N D v M ergo eftjeífein Ecclcfia potefta-tem concedchdi indulgentias, per quas remit-
tantur fidelibus poenae pro peccatis remiííis debitas 
apud Deum : quá poteftatem á Chrif to Domino Ec-
clcfia accepit. Hxc aflertio eft de fide, quam Tuppo-
ni t C o n c ü i u m Tr idcnt inum Teinzi.cap.cj.de ReTor- Conc.Trid. 
mat.vbi indL)lgentias,Ca?/¿/?« f¿<?/á!«mappellat.Cla-
riús vero in Tcli.25.in Decreto de Indulgé t i i s , i d do-
cei,cuius i n i t i um eft, Cumpote/ios conferendtindulgen-
tiaí a fóríflo Ecclcfia concejfa fit: ík inTrá eos anathe-
mate domnat , qm tndulgentiaí aut inútiles ejfe ajferum, 
véleosconcedendtmEcclcfiapoteflatem ejfe negant. So-
let autem in primis proban hxc aflertio ex citatis 
veibis ScriptUras,prafTcrtim ex i l l i s , quibus Chriftus 
promifi t petro clanes regni coelorum, quarum v i m 
&eftícaciam dcclarans,Tubdit, Et quodeunquefolue-
ris fuper terram, erit foluturn & in coelis, & quodeunque 
ligaueris fuper terram ,crit Ugatum & in coelis, Qua: 
verba Tpeciaiiter intelligenda eíTedc hac poteftate 
remittendi 
Mat.i<í. 
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Roffen£ 
Medina. 
Ex MatthEÍ 
loco pote-
jlas hxc col 
ligitur. 
<Ju,idá col-
ligendi mo-
dus. 
Improbarur 
remictendi poenas temporales per.indulgcntias^con-. A 
tcndit R.oíFciihs luprájóc: laciffimé pi-olec]iütur Me-
dina lib.de rndulgéti iSjdifputatioQc quinta á capit. 
1 j . v í t | u e ad zz.Scd omnia qua.* adducir, p.uum effi-
cacia}paiiimque necellaria eíle iudicomon enimpu-
tandum eft , Chriftura in l i l is veibis de hacfola po-
tcftate m fpeciali elíc loquutum , cúm i l la generaba 
í in t ,& per ea Ecclelis p n m a t ú Perro, de lacceffoii-
bus eius Chiiftus prpmictat:fed i l l u d prgíenci in f t i -
tuco luff ic i t , quod veni lumim eft.per i l lam genera-
lera promiílionemjCceleftem qpandam, &í luperna-
titralem poteftatcm Petro.promiíTam eííe, qus inter 
alios aótus hunc etiam concedédi indulgét ias com-
pleótitur.Et; quidem p r imum h o r ü m per fe fatis.ma-
nifeftura e í^quia cura Eccleíiaftica; Reipublice i n -
ftitutio diuinum opus,& Chr i f t i D o m i n i p ropnum 
fuerit jeiúíq; fundamentum po í t fe^Petrum eífe vo- . 
luerí t , manifeftum eft hQcfuiire íu.pernaturale do-
num.ltcmjquiajCum clauis tit ad aper iédum & clau-
dendum, & Perro clanes regni coelorum í ingular i -
ter promit t^ntur manifeftum ef te ip romi t t i í ingu-
larem poteftatem aperiendi, & claudendi r e g n ú m 
coelorum, q u i a ó h i s p e r verbaligandi 8c foluendi 
cciam fignificatur. Hanc autem poteftatem fuperna-
turalcm clfc per fe conftat, cúm ¿k f inis , & eííeólus 
eius omnera naturalem vircutem excedat:fed dehoc» 
a l ib i la t iús jvbi de Ptimatu Peni d i ípurab imus . 
Qi^ód vero íub hac vniuerlali poteftate indulgen- „ 
tiarum conceíTio coprehendatur, qu idá ex eo c o l l i -
g u n t , quod Chriftus hanc poteftatem promifit Pe-
tro in prasmium fuá; confeíl ionis de Chr i f t i d i i i i n i -
tate:hanc enim vim habent iUa. veth^,BeatusesSmon 
Bar l o n a ^ c . 6c infiá, Etego dicotthi, &c. I l la enim 
par t i cu la ,£ / , vim habet caufalis, ac íi diceret C h r i -
ihiStvdcproptereaego dicotib¿,&c.Eí:go fignum cft,per 
i l la veiD¿iQt£odcunq{iefoluert4>&'c.non ío lum efle da-
tam poteftatem necellariam ad régimen Ecclefiie, 
qualiseft poreftas difpenfandi in lege, vel abfoluen-
di ácenluris , fed praetercaampliorcm poteftatem ef-
fe conceíTam ex mér i to prions confeíTiqnis, qua: 
non poteft eíTcalia, niíi poieftas haec remi t téd i poe-
nas per indulgentiasrnam poteftas remittendi culpas 
& magis necellaria eft Ecclefia.', &c a l ib i data e íh lc i -
licet loann.vigefimo.Probatur i l la t io , quia poteftas 
í implici ter neceflariaad reg imé communitatis non 
datur alicui propter aliquam bonam aót iónem , vel 
meritum,fed datiir ei ,qii i virtutes neceiíarias adMa-
giftratum r e d é gerehdum obt inct ,e t iamíi alia meri-
ta non habea t :quód íi harc etiam habeat,aliqi!id v i -
tra poteftatem neceíTariam ex liberalitate, feu graci-
ludine Principis concedi folet .Ad hoc ergo modnm 
interpretandum putant a l iqui hoc fadum Ghr i f t i 
refpedu Petri. 
Veruntamen tota hxc col ledio parum eííicax pro-
f e d ó ef t .Pr imó,quia l icé tmagif t ra tus ipfe feu pote-
ftas neccíTaria ad .gubcrnádum danda fit ei,qui prg-
ditus fit vi i tut ibus neceftariis ad rale reg in ié , tamen 
non cxcluditur ,quin dari fimul poíllt alicui propter E 
honeftas eius adiones,& merita: i m ó , cjetens par i -
bns,ratio iuftitiae d i l h i b u t i u ^ id poftulat:ergo eodé 
modo potui t Chriftus promittere Primatum Petro. 
i n praímium confcíí]onis,etiamli folúm neceíTariam 
poteftatcm ei concederet. PrEefcrtim quia Chriftus 
non folúm dedit Petro primatum propter virtutes, 
quibus ad tale munus idoneus cffedus erat, fed etia 
é í b n u e r í o ideó ei dedit tales vir tutes , taleroquc f i - . 
ciem 6c d i l ed ionem, vteum reddcret idoneum m i -
ni f ter io , ad quod i l lum elegerat; ideó ergo ab eo 
priíis poftulauít fidei confeflioncm, vt oftenderct 
ipfum eíTe dífpoíirum ad tale munus fuo tempore 
llifcípienditm,Sicut etiam l o a n . i o . p r i u f q u á m C h r i -
ftus hanc promiíTionem impleret, o f t e n í i o n e m , 6: 
confeí l ioné eximij amoris erga feipfum á petro po-
ftulauitjquáuis ip íum paftoraie régimen quoadom-
nia i l l i intriníeca,6¿: necellaria ei eliet daturus:igitur 
ex i l la coniedura non r e d é col i igi t i ] r ,a l iquam po- * 
teftatera i b i fuifTe petro liberaiitcr promiífam, pra:-
rer eam quae ad conuenicns Ecclc í i^ rég imen necef-
fariaeft. Secundó , quia vel eftiermo de poteftate 
neceifaria fimpliciter, vel de poteftate necelfaria ad 
mcliuseíTetíi intelligatur p r i o r i modo,plures pote-
ftates comprehenduntur l u b i l l i s verbis, qua-non 
erant ita í implici tcr neceftariaj, fícut eft .poteftas^ 
verbi gratia,difpenlandiin voto, vel in matr imonio 
rato , 6c fimiles; ergo quaslibet ex his poteftatibus 
dici poteft adiundahuic muneri in praemium con-
feflionis petti:&: ita no reóte colligetur poteftas c ó -
cedendi indulgentias : erit enim co l led io ex puris 
particularibus,vt fie dicam,cúm ad p r smium cofef-
íionis lufficiat liberalis conceflio alicuius poteftatis 
non neceíTarise.Si veró fit fermo de poteftate neceP-
lana ad melius effe , etiam haec poteftas concedendi 
indulgentias poteft dicineceftariaad conuenientif-
fímum Ecclefias régimen : tum quia confert ad t o l -
lendum quoddam imped imen tú introitus regni coe-
lorum , tum etiam quia eft valdé neceftaria hi-ec po-
teftas ad conuenientcm difpenfationem ihefauri, vt 
infra videbimus : ergo etiam hsc poteftas non fuic 
danda Petro i n praemio confeí l ionis . 
Et reueiá ita eft,fi de primaria ratione dandi hanc 9. 
poteftatem ioquamur: íicut enim clanes Regni coe-
lorum non funt inftitutac á Chrif to , 8c datx Petro 
principaliter propter eius meri tum, fed propter bo -
num Eccleíia2,ita h^c poteftas concedendi i n d u l g é -
tias non eft á Chri f to mftiruta vel proroiíTa propter 
remunerationem Petri pr incipal i ter /cd propterEc-
clefig v t i l i tacé ;a l ioquinon fiiífet inftituta t anquám 
perpetuó duratur-t,led láqukm fpeciale aliquod p r i -
uiiegium Pe t r i : igi tur íicut totum paftoraie munus, 
t o tú íque Primatus Petri per fe p r imó inftitutus fuit 
i n bonum & vtiliratern Eccle í ia ,appica tus veró fuit 
ad perfonam Petri ex C h i i f t i voluntatcconfiderata 
( iecundúra ordincm exccutionis) Pet i i idoneitate, 
6c congruitare confeílionis eius: na o m n i n ó í en t i é -
dum eft de poteftate indulgencias concedendi: ergo 
ex eo quod poteftas illa l igand i , 6c foluendi data í i t 
Petro quali in prannium confeílionis fus, non r e d é 
co l l ig i tu r extédi po t iú sad indu lgen t i a rum concef-1 
fionem , quám adaliosadus. Q u o d igicur fub i l l is Veruscolli-
verbis comprehendatur ha;c poteftas, p r imó expro- g ^ i modus 
priecate amplitudine ipforum v e r b o r u m c o l i i g é ^^u'g^*1-
% n. r u r \ rr . rum exilio 
d-um efe; lunt enim verba vniueiiaii l l ima, qua: ex v i Matth«ilQ» 
fuá omnem adum includunt.qui ad aperiendum re- co. 
gnum coelorum poíll t elle accommodatus: ideóque 
non folúm includi t poteftatem foluédí á prsceptis, 
vel obligationibus, fed etiam ab ómnibus vinculis, 
6c impedimentis : quae, nif i toUanturjnon poteft i h -
trari i n regnum coelorum, ideóque non dic i tur , 
Quemcunque foluerk ; fed , gj^ pdefinque foluerü , id eft, 
quodeunque vinculum vel impedimentum regni 
coelorum abftuleris. Mer í tó ergo íub praedióta po-
teftate comprchendirur hic adus remittendi poenas 
per indulgentias, quia reatusposníe temporaliseft 
vnura ex impediméi i? 6c vinculis,quíE detinent h o -
mines ab ingreífu regni coelorum. Quam intcl l igé^ 
tiara máxime confirmar Ecclefias t r ad i t i o , qusc eft 
óp t ima legumj& lacrx Sciipturar interpres : de qua 
traditione pofteá videbimus. 
Huicteftiraonio adiun^itur aüud fimile ex Matt. 10' 
1 S.vbi Chriftus ó m n i b u s Apoftolis , & in eis ó m n i -
bus Epifcopis(dixit feré íimilia verba, ¿4men dtco vo~ 
bi6 , qmcunqm Itgmeritis Juper terram, trunt Itgata & 
H H h 4 in coelol 
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tn cáelo, & quAcunque folueritis fnper terram y erunt foluta A cam fea Eccleííafticara poenapro. de l i do commilfo 
& tn CÍBIO. Sed non obftante hac verborum firailicn-
Roffcnf. d iñe , Roffeníis fupra exiftimac ib i non eííe fermo-
nem de hac p o t e í l a t e / e d t an túm de poteftate l igan-
di & foiuendi pee cenfuras Ecclcftaíticas, vt praece-
dentia veiba decláranos» Ecclefiam non audieritfi tihi 
Mcdin? dif- tanqu^m ethnicíti,.&publicante. Ac vero Medina hoc 
colíiee'dum incdiieniens,quia a l iás j inqai t jpotef tascon-
cx hoc loco cedendi indulgencias íbli Petio fuilíet aChi i f to . 
indulgétias promilfa xatqueita Epifcopi non haberent potefta-
conced£das-Scmorcjjnari¿ indulgentias concedendi,fedad fum-
m u m delegatam ex conceí í ionc fummi pontificis,. 
quodreputac inconueniens.Ait ergo,etiam per h^c 
verba Matth.18. fuifte hanc poteftatem proraiíTam, 
quanuis non folam^cd etiam poteftatem l igandi , de 
foiuendi a cenfuris.Ad hoc autem explicadum con-
íiderat tres ftatus. cor re¿ t ion i s peccatoris. Primus. 
eft,quando p i imumcor r ip i tu r afratre, ve lomn ino 
priuatira, vc lcoram vnojvel duobusteftibusxiuxta 
iltud,Cóm/7c///Mw>^,í;.ad quem adtum nulla ípecia-
li&poteftas á Chrif to data eft, fed t a n t ú m expiieata 
íllajqua: naturalis eft,quia i l laaót io priuataeft,& ad 
chantacem fraternam ípeótans.. Secundu&ftatus eft>. 
quando poft priuatam corredionem peccator non 
corngi tur , ideoque ad praslacum defertur, iuxta i l -
l u d % DicEcck/ü. Tertiuseft^quando fubdituspoft 
prarlati c o n e ó H o n e m adhuc eft pertinax,& inco r r i -
gibil is , idcoq; per cenfuras copeliendus, iuxta i l lud, . 
SÍ Ecclefiam non au¿.crít,Jit ubi tanquam ethnicí*f,drpu-
bticaniM.-Hinc ergocol l igi t duplicem poteftatem Ec-
31. 
qua: per fe n d toll ic reatumpoen^ dehit^ apud Deú,, 
n i f i quatenus. homo per illara pcená. poteft ex ope-
re operantisfatisfacerc apud Detim, fi íic i n ftatu d i -
gno,ficut polfet fatisfacere per alia opera poenalia:. 
na adhoc nihilpeculiare addcc illapcena a fuperio-
re i m p o í i t a ^ u íacramentis n o íit: ergo poteftas f o i -
uendi , cum proport ione refpondens, huiepoteftati 
ligandi,ad í u m m u m erit poteftas remittendi fubdi -
to hanc canonicam poenam, qua: l ongé diuerfaeft a 
poteftate concedendi indulgentias, vtper fe patee. 
Et confirmatur á fimili: nam etiam facerdotibus. 
data eft poteftas l i gand i , imponendo fatisfaótorias, 
pcenas i n foro pGenitécÍ£E,.cui re ípodet poteftas f o i -
uendi proportionata,qua; non eft poteftas concedé -
di indulgentias^vt per fe conftat,,fed eft poteftas. m u -
tandi vel auferedi pcenam femel impofitam^aut cer-
ré i l lam omnind non imponendi / f i confeftbr aequü 
eíTe iudicauerit:ab ipía vero poena debita apud D e ú 
per fe & immedia té confeííbr non foluir ,nif i quate-
nus iuxta difpofitionem poenitentis cum culpa ipfa 
remittitur.Sicut etiam cófeílor reaturo alicuius pos-
nx per fe n o n i m p o n i t / e d interdum retinet,feu non 
tol l ic propter defedu difpofitionis pceni ié t i s .Sem-
per ergo poteftas ioluendi cum proportione refpd-
det poteftati l i g á d i . C ú m ergo ex dido, loco Mat th . 
iS.ad fummum colligacur poceftas l igádt ad poenam 
canonicam &Ecclef iaf t icá , qualis forcaííe o l im erac 
poemeencia publica, folum poceft inde co l l ig i poce-
ftas remiccendi pcenam i n f o r o E c c í e f i x , non vero 
c le í l z promilTam i n i l i o loco. Vna eft poceftas i íga- C foiuendi á reacu poena.' coram Deo per indulgencias 
d i concumacem peccatorem per ccnfuraSjCiii corre- conce í f ione imCuius etiam i ígnu eft,quia quantum-
í p o n d e t etiam poteftas foiuendi a tali cenfura eum, uis peccator alias fatisfaciat apudDeum , vel lucre-
qu i á contumacia recedit: quas poteftas certa eft, & tur indulgét iaSjnihi lominus punir i poteft ab Eccle-
de i l la dicemus late i n toto fequenti volumine. A l i a fiaftico iudice h^c poena Ecclefiaftica,feu canónica , 
poteftas eft imponendi conueniencem poeniteciam inxta denunciationem ipf i fadam^ & m e n t i i culp?, 
peccatonsqui denüciatusfuic pra:Iato, & ab eo cor- quia fatisfaótio apud D e n m , & a p u d Ecclefiam func 
r ip i tur ,e i i i íque cor red ioni obeditrnam -illa peccati diueriarum rationum, 8c vna non to l l i t obligatione 
correót io íam non eft mere priuata, ñeque ad folam alterius-.fígnum ergo eft,poteftatem fie l igadi etiam 
c h á n t a t e pertinet,fed eft paftoralis > 8c ad iuf t i t i am eíTe diuerlíe rationis.ideoque non rcfpddcre i l l i p o -
inftaurandam ordinata, ideoque requirit i n Eccie-
íiafticopraelato poteftatem imponendi conuenieu-
temposnam propter praecedécia deliótajetiamfi fub-
ditus á peccando defiftat. Poteftas autem haec pun i -
tiua poteftas l igandi eft , cui cum proportione re-
fponderedebet poteftas fo iuendi , qus non eft alia 
n i f i poteftas remittendi fatisfaótorias pcenas, qualis 
, eft iUa,quae per indulgentias exercetur. 
Hic vero difeurfus tam á longé pecicus partí pro- D 
fe£fcd perfuadet.Nam in primis non conftat ex v i i i -
l ius ordinis correól ionis fcacerníe requiri in praslato 
Ecclefiaftico fpecialem poteftate l igandi ,dif t inótam 
a poteftate ferédi cenfuras,vt i l l i poíli t fubditi pee-; 
catum pa te rné denuncian: nam il la denunciatia 
prsecisé fumptaa.d cor reó t ionem fratris ordinarur, 
non vero ad puni t ionem, íi jpfe obedire, 8c corr ig i 
veli t .Vnde licét in Magiftratu , feu praslato ad per-
fedtionem muneris cius requ-iratur poteftas coer-
cendi, & puniendi dehdta edmifta, etiamfi in pofte-
r u m cmendcntur^nih i lominús i l la poteftas non per-
tinet ad h ú c ordinem corredionis , vt fic,led requi-
ric aliam iuridicam not i t iam per, viam aecufationis, 
vel denunciationis iudicia l is , vel legitimcB i n q u i f i -
tionis:ergo ex i l lo fecundo ftdtu feu a d u cor red io- £ 
nis non r e d é col l igi tur fpecialis poteftas ligandi ad 
posnamjfed folúm i l laaudori tas, qux in Prxlato i n 
fubdi tum requiritur ad eméda t ionem eius. Deinde, 
quanuis concedamus il lam poteftatem l i g a n d i , cui 
refpondeat proportionatapoteftas foiuendi,non re-
d é inde col l ig i tur indulgé t ia rum poteftas,quia i l la 
poteftas ligandi folúm erit ad imponendam canoni-
ceftacem remiccendi reacum pcens apud^Deum per 
indulgencias, fed folúm remiccendi calempoenam 
canonicam i n foro Ecclefia»^ 
Poteftatem concedendi indulgentias foli Petro ¿ * 
fuccejforihm eitts immediatéfitijfe 
fremijfam CHat . 16", 
SE N T 1 o igicur poceftacem concedendi indu l -gentias fo l i Pet ro , eiúfque fucceíforibus fuilfe 
per feac immedia té promi í íam Mat.ió-. Vnde verum 
etiam cenfeo, folum fummum Pontificem habere 
immediaté á C h r i f t o , & ex diuino iure hanc potefta-
tem indulgét ias concedédin l l i enim fo l i immedia té 
data eft haec poteftas^ cui fuic immedia té promiíTa. 
I tem in fuperioribus oftenfu.m eft, omnem potefta-
tem iur i fd id ionis ordinaria:, & perpetuo duraturas 
in Ecclefia, fol i Petro fuifte immedia té commifiam, 
per ipfum vero , 8c fucccíTorcs eius aliis communi-
ca r i : ergo a for t io r i idem dicendum eft de potefta-
te concedendi indulgentias.Atq; hoc ipfum c o l l i g i -
tur ex c.Ca»? ex eQ3 & c . Noflro, dePoenit, 8c remiíT, 
vbi Poncifex praífcribit)& moderatur indulgentias, 
quas Epifcopi, vel Archiepifcopi poí íunc edeedere: 
atque eademra t ionepo í fe t Pontifex i l lam potefta-
tem minuete, vel omnind auferrejfi expediré iudica-
re t : eadem eft enim ra t io , nec magis repugUat i n r i 
diuino vnum,quaiti aliud:ergo fignum eft,poteftaté 
hanc immediaté datam elle Pdtifici,aliis veró folúm 
iuxtaeomraunicationem eius.Nequeinde fit, pote-
ftatem 
Ha 
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Jsfon tamcn 
propterca 
porelbtcm 
hanc ciíe in 
Jipifcopis 
dclcgatam. 
14-
Ambrof. 
Maxim. 
Origen. 
Chryfoft. 
Gregor. 
Leo Pap. 
Quid ex lo-
co Mat, 18. 
oirca pote-
ftatem hanc 
probetur. 
ftatem hanc tantum eííe dclcgatam in Epifcopis, íí 
pL-opné loquamur ,qu ianonomnis poteftas,qn? per 
horainem conceditur,dclegata eft,áliás omnis iurif-
diótio Epifcoporum, & Patochorum eíl t t delcgata, 
cúm tamen non ita fi t , fed ordinaria, quia concedi-
tur ex v i alicuius rouneris , cui per fe coniuníba eft, 
iuxta Eccleíia? infti tutionem & ordinationem. Ita 
ergo haecpoteftas, prout ConceditucEpifcopis, eft 
per fe coniunóta cum corum m u ñ e r e , & ex v i i l l ius 
eis confertiTr,ideoq; non delegata/ed ordinaria d i -
cenda eft. luxta hanc ergo fententiam ha-'c poteftas 
p ropr ié coll igitur ex loco Matth.16. ex loco aiitem 
Matth,i8.perfe non coll igi tur , nifiquatenus pofte-
t ior locus cu prior; coniungitur,&: in eo fundatur. 
Dicct vero aliqiiis,a:que vniuerfalia efte pof ter ió-
ra i l l a verba Matt. 1 S.G}u£CHf7que ligmeritis&quitcun-
que foÍHeritü/icin ea,qu3e didafunt Perro Mat. id.er-
go nó eft cur h^c poteftas magis ex his verbis^quám 
ex illis colligatur.nos enim fundauimus hanc colle-
¿ t i o n e m in ampli tudinc& vniuerfalitate verborum. 
Refpondetur in pnmis,iilam fingularem promi íGo-
netn faótam Petro, Super hanepetram ¿dificaho Eccle-
¡Um metini, & tibi daboclaues regni coelorum, apertc i n -
dicare í ingularem exccllentiam poteftatis Petro co-
celíaí dtjpenfandaf dinitias immortalitatü) vt dixi t 
Ambroí ius lerm.6'6,& Maximus homil.y.de SS.Pe-
t r e l Paulo.Et notauit ctiam Origines homi l . ó.in 
Matth, ponderans fingula verba proiíiiftionis fadas 
Pctro.Vnde vlteriús concedo, vtraque verba, prout 
fonant, eííe vniuerfaliter intelligenda, tamen cum 
debita proportione iuxta circunftantiam l o c i , & fer-
monis.llla ergo verba diétaPetro omnem perfedio-
nemEcclefiaftica: poteftatis comprehendunt, quia 
d ida funt ad explicandum fummum principatum 
i l l i promifluminvniuerfam Ecclefiam,vt notarunt 
d i d i Parres, & Chryfoft. hom. j-f. i n Maubamm, & 
Gfeg,lib.4.epift.3 z .& Leo Pap.epift.S4,& 89.&;alij 
frequenter,Inloco vero Matth.18,Chriftus dixit i l -
la verba occaíiipne eorumiqus immediate prscefte-
rant. Si Ecclefiatn non audierit, fit tibi tanqukm ethnietUy 
&pubUcttnw: vt enim oftenderet futuram elTe in Ec-
cleíia poteftafem excommunicandi rebellcs, fubdit: 
GiudcunqueUgaHeritisfuperUrram, Gfr". Ex vniuerfali 
Ecclefiae poteftate ad ligandum, & foluendura, co l -
iigens i l l um peculiarem adum excommunicandi: 
atque i n hoc íeníu verum eft,etiam i l la verba in te l -
l i g i de vniuerfali clauium poteftate. N o n explicar 
autem ib i Chriftus apud quem futura ht hasc pote-
íl:as,fed tantum q u ó d i n Ecclcfia futura fit.Quomo-
do auté futura fít,ex alio loco Matthsei colligendum 
eft.Vnde^cum c. 18.in plural i d i c i tu r , Quacunque li~ 
gmeritis fuper terramf quantum ad poteftatem l igádi , 
Óc foluendijomniain vnmerfura comprehenduntur, 
quaí fub talem poteftatem cadunt,ita vt tam late pa-
teat í ignum i l l ud d i f t i i bu t iuum, Quodeunque, íicut 
aliud ñmi\c,quodcunque Matth. l ó . Q u a n t ü m veró ad 
eos,per quos exerceri poteft hasc poteftas, d i f t r ibu-
t io fit accommoda, ita vt iuxta poteftatem vnicu i -
que conccíTamjVcl participatam, quod vnufqui íque 
rite ligauerit, vel folucrit fuper terram, fit l igatum, 
vcl folutum in coelo.Atque hoc modo poteft ex hoC 
loco probari poteftatem concedendi indulgentias 
efle in Ecclefia,feu ptíelatis eius,fine fit immediate á 
Chrifto in multis, fine in vno tantum : hoc enim a-
Hunde inueftigandum eft. 
ta quoloco Euangeh'} potejlatem UHatt. i6.pro* 
m 'tjfam Chr 'tjlm dederit. 
D I c E T aliquis, in hisduobus locis nullam po-teftatem efte a Chrif to datam , fed promiífam 
tantúmjVt raanífefté patet ex i l l is verbis Mat.16.Tii-
A hl dabo Super hanc pttram adtfcabo Ecclefiam • 
meam.Vndc quod fubiungitur , Gimdcunqtte Itgauerü, 
apenéj in te l l ig i tur , pof tquám Ecclcfia fundautio & 
elaues dedero. Idemque eft fenfus fimilium verbo-
rum Matt. 18, nam i l la verba, QBMunqueligauerins, 
manifefté referuntur ad tempus, i n quo futura erat 
fundata Ecclcfia,& ineafutunerant facerdotcs, & 
pra;lati,quos nondum Chriftus creauerat, vt per fe 
conftat. I m ó verba i l l a , QuMunque ligaueritü, ex v i 
fus fignificationis non tam funt promif l íua , q u á m 
prad id iua futura poteftatis Ecclefiafticje.Quia^ve-
ro Chriftus híc non prasdiecbat nif i quod erat ipfc 
fadurus , ideó verba i l la virtualem promi í í ionem 
contincnt.Adhuc ergo qusrcndum reftat,vbi fueric 
hace promiftio impleta,atqj adeó v b i Chriftus hanc 
poteftatem Ecclcfia: dederit. 
A l i qui cenfent eam dediííe loan. 20. verbis i l l i s , Quornnda 
JccfpiteSpiritumfanttum^uorumremiferitüpeccatase- fen^níu. * 
mittuntur eis: ib i enim peccatorum nomine non fo- Cordub.lib. 
l üm culpar,fed etiam pcenas comprchenduntur: v n - /•<l-í-
de ad vtrafque remittendas poteftas conceditur, ad 
fingulas vero modo eis proportionato. Nam , quia 
peccata quoad culpam non remi t tú tur nifi per gra-
tiam,qU£E per miniftros Ecclefiaí non infundi tur ,ni-
ü medio aliquo facramento,ideó poteftas illa quan-
tum ad remiftionem peccatorum quoad culpa, a l l i -
gata eft facramento poenitcntias: pcena: vero remit t i 
poflunt fine infufione gratis,&: ideó ex v i i l l ius po-
teftatis remitt i poflunt extra facramentum poeni té-
tiae per indulgé t ia rum conceflionem.Hsec vetó fen- Tmpt0[,aturf 
G tentia m i h i n o n probatur ( vt í u p i i t e t ig i} feilicet, 
quia illis verbis p ropr ié infti tuitChriftus facramen-
tum Pcenitétiasjfolúmque dedit poteftatem ordín is 
facerdotalis,quae adhoc facramentum. adminiftran-
dum necclTaria eft,^: confequenter eciam ad reliqua 
facramenta,quce confiftút in vfu fidelium, quatenus 
corú adminiftratio propria eft facerdotum: poteftas 
autem concededi indulgentias non fpedat ad pote-
ftatem ordinis facerdotalis, ñeque i l lam neceíTarió 
íupponif .nam á non faccrdbte 8c haberi, & exerceri 
poteft.vt infra dicam.Accedit, q u ó d ex difeurfu i l l o 
íequerc tur per poteftatem a Chrifto datam in i l l o 
loco poífc remitt i peccata venialiaextra facramentú . 
pcenitcntias , quia ad remittendum peccatum ve-
níale quoad culpam,non eft per fe neceflaria gratias 
infufío, Confequens eft falfum,tum quia eft contra 
communem vfumJt<c fenfum Ecclefia:;tum etiá quia 
aliás poííct quilibet íacerdos peccata venialia tol lc-
D re extra iudiciumconfeflionis;quiarcfpedu venia-
l i um Ecclcfia non folüm non limitauit poteftatem 
i b i datam á Chrifto ómnibus facerdotibus,fed etiam 
iur i fd id ionem neceirariam ad hoc cóceflit: tum de-
nique, quia etiam per indulgentias non poííiint re-
m i t t i venialia peccata quoad culpam,vt infrá often-
demus.Refpodcbit aliquis, licét venialia fecundüm u^afi0ft 
fe fpedata poflint remitt i quoad culpam fine infu-
fione grada:, n ih i lominús ex v i talis poteftatis non 
pofle remitt i finegratia, quiailla poteftas alligata 
eft facramento poenitenria,^ facrametum non ope-
ratur nifi infundendo gratiam.Sed con t i imam pari pra.ciuciitUÍ 
ratione dicipoteft ,& debet,licéf remiflio poens per 
fe non reqüirat gratis ínfufionem,tamen , vt fit per 
talem pQteftatcm,n6 fieri fine gratiae infufione,quia 
£ illa poteftas alligata eft facramento,quod n ih i l o m -
ninó remitt i t ,nií i priús gratiá infundat. Vnde, liece 
verum fir eo loco dátam eííe poteftatem remittendi 
peccata quoad culpas,& quoad pesnam, non tamcn 
aliter quám in foro facramentali & iudiciali, ideoq; 
ex v i illius poteftatis n ó remimtur poenájnifi vel fi-
mul cú culpa per ab ío lünonc faciámentalé , vel per 
impofit ionem fatisfadionis, quas fit píirs facraméti. 
Dico 
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Dico igi tur ,promiír ionem illam eíTe impletam,& 
Í7: poteí ta tem hac fuiíTc á Chhfto dacamloan. z i .cum 
n!m ülam' áixit VettOtTajce oues CT^.-nullus cnira aii9 iocus in 
fuSb'implc Eaágelio>ex quo poflit aótaali^ donano feu collatip 
t a m l o l z i . huiuspoteftaciscoliigi.Ex i l lo ante opt imé col l ig i -
vcrafentcn- tur in hunc modum. Nam hxc poteftas nonfueracá 
na' Chnfto promiíTa in propria rpecie(vt fie dicam)reii 
i n par t icü la r i , fed fub poteftate vniuerfali promií ía 
Pciro,quando elaues cceli, j& primatus Ecclefie i l l i 
promitlafuere : crgo tune implcta fuic i l la promif-
fiojquando primatusJ& vniucrGlis poteftas data efl: 
petro:híEcauté data fuir dióto loco loan 2 i .v t nunc 
fupponimus ex vniuerfali traditione & confenfu 
Ecclefia;,&: omnium patrum,& alibijDeo dantc,la-
t iüs oftendemus : ergo tune etiam impleta fuit haec 
promiíTio quoad hanc ppteftatem. Et confírmatur , 
nam fub illovcrbojP^/íf, includitur omnisadusiu-
rifdi6tionis,qui ad elaudendum , vel aper iendú Re-
gnumcoclorum conferre potelljVt hoc modo dona-
do fit equalis p romi f l ion i : fed remiflio poenarum 
per indulgentias eft vnus ex adibus^quibus aperitur 
xegnum coelorum ; ergo ille etiam comprehenditur 
fub vniuerfali muñere pafcendioucs Chrií l i .Et fané 
m e r í t ó , nam ipfo víu conftat hanc gratiam & fauo-
rem indulgentiarum mul túm conferre ad fpiritualé 
profedum fideliú,vt meliús ac frcquentiüs á pecca-
to rum vinculis l iberét iurcrgo méri to tale beneficiú 
ad fpiritualé paftum fideiium pertinere cé í c tur .De-
nique beneficium principis(vt aiunt}ampliílimé i n -
terpre tádum eftjquantúm & verba principis,&finis 
conceífionis patiuntur , fecundum redam & coue-
nientem rationem: ergo hoc modo interpretada eft 
hec Chr i f t i conceffio. Antecedens tanqukn per fe 
decens ad verum, vtroque iure receptum eft, in cap. 
I ^ á w w ^ d e p r e b . i n 6.& 1. 'Beneficium , fF. de Conftir. 
pr íncip. Confequcntia veró patet, quia hoc benefi-
cium non qualccunque eft , fed pertinens ad perfe-
<5tam Ecclefiae gubernationermquando autem alicui 
conceditur aliqua poteftas, intell igitur concedí ad 
o m n i a í q u e vel neceftaria funtjvel valdé c6moda ad 
finem talis poteftatis,vt alia iura docé t ,& Dodores 
i n ill is exponunt:cap.Pr<eímd, de Oíí ic . deleg.l.z.ff. 
de lur i fd ió t .omn. iud .Ob hanc ergo causa in t e l l i g i -
mus, non folüm datam fuüre petro vulgaré potefta-
tem, que folet eííe i n principibus ad ferendas leges 
& difpenfandum in illisjfed etiam ad ea omnia, qua 
ad commune bonum animarum fpedant,etiamfi ad 
D e u m i p f á m aliquo modo pertineant,vt eft v.g.dif-
péfatio in votis.Eadem ergo ratione rede in te l l ig i -
mus fub i l l o verbo comprehenfam elíe poteftatem 
hanc remit tédi posnas temporales per indulgentias. 
Arque ira etiam cofirmatum manet quod pauló an-
tea dicebamus, poteftatem hanc immedíaté datam 
elTc á Chrifto foli Petro, & fuccelíoribus eíus , per 
quos aliis ex parte communicatur. Denique conftat 
ex didis , quomodo ex Scriptura hec poteftas c o l l i -
gatur.Et foluta ex parte manet prima ratio dubiran-
di in principio pofitaromnia veró magis c o n ñ r m a -
bunturjfi oftenderimus-hane clíe Ecclefiafticam tra-
ditioncm , quod in íequent i í e d i o n e preftabimus: 
pofteávcró reliquis difticultacibus fatisfaciam. 
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JHuam fít Anúquw inEccleJia v f m concedendi 
indulgentias. 
INprecedenti fedione quafi á p r io r í oftendimus eííe in Ecclefia predidam poteftatemmunc idera 
cft á pofteríori ex iplb vfu talis poteftatis demon-
í l randum.Vt autem probatio fít eíficax, dúo á nobis 
S e ó l i o i j . 
A probada funt .Vnum eft.eíTe i n Ecclefia hunc vfum; 
aliud eft, i l l u m efte leg i t ímum & validum ; nam, fi 
hoc non habeat,dici poter i t (quod heretici a iú t ) i l -
lum non eíTe adum alicuius veré poteftatis á C h r i -
fto date,fed elfe abulum poteftaris ab hominibus ex 
ambitione,vel auatitia vfurpate.PL'imum igi tur ho-
rumfaci lé probabimus ex his, que noftris tempori-
bus experimur,(3c que i n communibus hiftoriis Ec-
cleíiatticís pafiimlegimus:vnde ín hoc etia ipfi h e -
retici nobis non có t rad icunt .Secundum ergo, f e i l i - vfl,m indul 
cet,hunc vfum eííe l eg i t ímum,probamus p r i m ó a u - S^"3^"» 
¿ k o n t a t e C o n c i l i o r u n v p i e h u n c vfum probauerut, mü,eiCon. 
vide l ice tTr idé i in i feíT.vlt. vbí addit hunc vfum fa- ciliisoaenl 
crof um Conci l iorum audoritate fuiíie approba tú : ditui:-
ad quod citari folent Conci l ium Nicenum can. i r . r o ^ N * " ^ 
Carthag.IV.ca.yf.Neocefarienfe c.3.Agathéfe C .^o . Gó^Carth. 
Laodicenum can. 1. & 2. S e d í n h i s í b l ú m legimus Conc.Neo 
B íemper licuilFe Epifcopis ex canonicis pcenircntiis ca:íar-
p a b l i c i s , q u e p r o d Í u e r f i s c r i m i n i b u s imponi iole- 5oc'ASaríl-
bant,aliquid peccator ibus^ pcenitetibus remitte-
rc , l i eorum vita, & laudabilis conuerfatio id mereri 
v íde r e tunquód autem il la remiílio íe extenderer vf-
que ad ablationenl vel diminutionem rcarus pcene 
apud D e u m , ex illis Concil i is non fatis col l igi tur , 
ideoq; non poteft ex il l is íumi aigumentum efticax, 
íedad íumraum coníeólura quedam, leu probabilis 
ratio á fimili fundata i n poteftate clauiú.Expreíliús 
probatur h icvfusá Cíemete V . in Conci l io Vienéíi Conc.Vien. 
in clem.vnic.de Reliquiis &; veneratione S a n d o r ú , clemcns <í-
& á Cíemete Vl.inExtrauag .rw^f»<>/^Jdep(Enit .¿k r A 
C remi í r .Conc .e t i amConf tan t i en l . f e í r .8 . i f .&4i .op- Lonc-Coft> 
pofitum errorem damnauit. Et i n decretalibus tam 
ant iquis ,quám i n 6.& Clementinis,habentur multa 
decreta pontif icum,& Conci l io rum, i n quibus hic 
indulgentiarum vfus & probatar,& exercctur.ldem 
habe tunnBul laLeonisX.con t raLutherum, &. i n Lco-io* 
Dccretali quam ad Caietanum legatum fuum mifit 
inGermaniam,vt ipíerefci t 5.p.qLieft.4§.ar.5. Idem 
confiimauit Sixtus I V . i n Bulla corra Pctrum Oxo- sixCl3S 4» 
menfem,quiinhoc etiam errafle dicitur. 
Secundómroba tu r hunc vlum elle l eg i t ímum ex r *" 
J " /- v i i i - ^ . Excorauni communi acceptationeík: co íen íuCa tho l i ce Eccie- vfu & C0Il-. 
fieñmpoílibile enim eft quód vniu^|fa Ecclefia er- fuecudinc 
ret i n re m o r a l i , ^ graui í í ima,& ad bonos mores fi- Ecdcfi? idé 
delium pertinente,Ied vniuerfa Ecclefia ita acceptat ^uadecur' 
húc vfum,ac de i l l o lentit ,vt he ré t i cos exiftimet i l -
lüs,qui talem vfum repLehendunt,íeu hanc potefta-
tem Ecclefie negant:ergo ímpoffibile eft,vniuerfam 
D Ecclefiam in hoc errare, effet enim intolerabilis er-
ror pradicus,& moralls.Qijocirca, quáuis daremus 
(quod aliqui heretici contendunt, & nonnu i l í Ca-
thol ici non c6 t rad¡cunr)hunc indulgé t ia rum vfum 
nonefte admodúm antiquum, fed á temporib 'Gre-
gorij íncocpiíTejnqn proptereá poteft á viro Catho-
lico reprehendí ,cúm vídeat vniuetfam Ecclefiam i l -
l um tecepiííe ac probaíTe.Nec rcpugnat,poteftatem 
elíe antiquiflimam, & á Chrifto collatam,vfum vero 
eiFe recentiorem. Quia cum poteftas Pontificia fit 
ampl i í l lma, & vanos adus complcdatur, non eft 
nccclle vt omnes iilos ftatim, &; á principio naícen-
tis Ecclefie exercuerit, fed difeurfu temporum pro 
oceurretibus occafionibus,& opportunitatibus. V t 
verb.gr. quód minifterium facrametí Confirraatio-
^ nis fimplici facerdoti committatur , fortalíe ante 
témpora Grcgonj n u n q u á m fadum eft: quis autem 
r e d é de fide ícnties proptereá dicat commiíf ionem 
illam(de quain c.i.95.d.) fuilTc i l legi t imá, aut Grc-
gorium vlurpaííe poteftatem , quam non habuit, & 
non pot iús exercuiilepoteftatemjquefemper fuit m 
Ecclefiajicét vfus eius necetíarius fortaflfe antea no 
fuiftet? Si ergo in prjefenti dícendum eflet, quanuis 
daremus 
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darcmus talem víum no eíFe antiquiorcm. kkmcjae A 
¿e orani l i m i l i víu cenícMidum e l t , máxime quando 
eiuídcm Ecclelia; delinicionc,vcl vniucdali con ícn -
fione eft approbatus. 
5- ^ ^ Terció vero a i g u m é t o r ab antiqaitacc. Nam vfus 
^de^iti- <3uem Apof to l i inchoarunr, & ab eis Ecdeí ia íuícc-
mu.cxcius p i t , & continuara paftoram fucceíHohe fempei: reri-
antiquitatc nu i^non pocell no eííc legitiraus,& á Chrif t i pocc-
colhguur. ftat:e)qug ad i l l nm íit neceiíaria,deícédens:hic enim 
^Cor i ^ ?VXCIPUÜS ^oá i \ s probandi lcgitimas>&Apofto-
paulus hac licas rraditiones^tcfte Auguftino lib.4 .dc Bapciímo, 
potcftatceft c.24. Huiufmodi aucem éffé hunc víum , prbbatur, 
vfus. Nam Paulas i .ad Cor.z.indulgcnciam conceírit al i-
cuius partis poen^ ínceftuófo ii l i)qué prius grauiter 3 
pumerat. Hoc auccm oílendimc i l la verba eíuídem 
Prnli^ufficít illi^m hHiuJmodi eft,obmrjratio h&c. & i n * 
fra. Ñ a m é ' ego quod donaniji qutd donaut, prepter vos 
Chrvfoft. *nPerfona C¿r^/ .VbiChLyíóf to i iu is ,Theophyla¿tus , 
Thcoph. Thcodorctus)Oecumcnius,A\mbrolnisJ&. alij expo-
Thcodor. í itores aduertunt,Paulum vfum fuille verbo íignifi-
Occum. Candi liberalem remiílionem , & condonacionem: 
1Ti xo " quia inceíluoíiis ille nondum plené fatisfecerat pro 
delióto , & nihilominus Paulus liberalem c i i n d u l -
gentiáconcelfi t vltcrions poenae debitíe, vel ex qua-
dam prudenci miíericordia , ne forré abundantiori 
u i í l i t i a ab ío rbc re tu r .v t idem Apoftolits dixit ,vel i n 
gratiam Cor in th ioruni jqui pro ipfo intcrceireranr, 
ve v e r b u m i l l u d j ' P ^ í c r z/w, íignificar. l l l am autem 
indulgentü im fuilíe veram, &c per poreftate á C h r i -
fto datá^declarauic Paul9 i l l o veíbojnperfir/a Chri-
y^í.Habcmus igitur ex hoc loco indulgent iarú vfum 
Ab Aporto- * Chrifto fuiílc inchoarum.Simili modo, ciim o l i m 
lis in Epif- varix pcEnaí, & íaiisfa¿tiones propter varia deliíba 
^^mfulíTe P ^ ^ ^ P 1 2 e^ent 5 séper fuic in poteftate Epifcopo-
vfumindul- n i m ^ ^ u i ^ ^ c ^s remitterc,velpropter intercellio-
cenciarum. "em aliorum fideliumjprasfertim marryrum>& con-
Tcrtul. fcllbrumjvel propter difpofitioncm ipforum poeni-
tent ium.Itacol l igi tur ex Tcrculliano lib .ad Mar ty-
res,capit. 1. vbi hanc indulgentiam pacem appellat, 
quam i l l i , qui in confeíííone fidei defecerant, á í a n -
(Sis Martyribus i qui in careere exiftebant, exorare 
Cyprian. confueuerant .Si^nil iafcríbi tCyprianus epift.n,alias 
libr.5.epift. i ^ . & a l i a í u m i p o i l u n t ex l i b . de Lapfls, 
& ex alio J ib .adNouar ianumjquód lapíís fnes venif 
denegandanon fit.Et cpi f t .^ .ad Corncl ium, de Pa-
ce lapíís danda,& epif t^ i .ad Antonianú.Legi eriam 
po te í l epift . i i .vfque ad 32. 
Dificultas circo, vltimum modum coHigendí hanc 
potefíatem ex antiquitate vfus eiu¿. 
AT O L 1 T autem ad hxc loca refpoderi, in eis non 
i3eirefermonem de remidione posnas in fo roan i -
mxy per quam liberatur homo á reatu pcense coram 
Deócfed folü de remiflíione exterioris, & quafi c i u i -
^«orudam lis poena: debicae in foro externo. Quam refponíio-
folutio. nem aüqu i comemnunt,tum quia Paulus dixi t , hác 
remií l ionem íicri in per íonaChri f t r .Chr i l lus autem £ 
alibi dixi t . Quod hoc modo lo lu i iur in terris, íolui 
ctiam in ccelis-.ergo hasc remiffio non (ulurn eft rata 
in foro Ecclcfix,(ed in foro D c i . T n m etiam quia ex 
poenitcntisc non íoliim imponcbantur pro delíótis 
publicis & fcandalolls, pro quibus imponi foléc ex-
teriores & publica: pccua:}íed ctiá pro occulti? c r i -
min ibus , imó non foliim pro externis, fed eciam pro 
meré in te rn i s , qus foiacogitatione , 6¿ aífeótione 
commi t tun tunqu* omnia conftant ex antiquis ca-
Bafil1135'' nonibus,qui leguntur apud Burchardum l ib . 15). fui 
Gre^. NyíT. Decreri ,& apud Baíi l ium^Gregorium Nyirenum, &c 
* a l ios ,qu í hos cañones poeniteciales collegcrunt:er-
go í ignu eft,has pcenas no fuilíe tantum externas,id 
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cft,ad exterioré Eccleííx fatisfidione ordinatas, led 
etiá internas, id eít, ad curationem anima:J& latisfa-
¿ l ioncm Deo cxhibcndarm importas. Quod (ignifi-
cauic Conci l ium Niccnum cap .S .&Cvprú iu i s d i r t . Conc.Nic. 
ppjft. B a h l i u s c a n o n e S 4 . & 8 8 . ad Amphi lo- g g i a n -
chium.Vnde eciam iidem parres referunt, in hinuf-
modi pcenis imponendis,non tantum extemam Ec-
6*efiáB oí ícní ioncm , íed eciam ipíius delióti grauica-
tem,&: modum peccandi,aliilque circuníHcias con-
fiderari folitas fuiíTc , vt patet maximécx Cypriano cipria 
in di¿i;isepil]:olis,& ex Gregorio Nyí leno canon.62. Grego. 
& 63, hgnwn ergo eft poenas illas non tantum f o l i - Nyíi. 
tas fuiífe imponi pro excerno foro Evxlcíias, led ad 
lacisfaciendum, &:placandum D é u m . Ergo p a r i r á -
tione remidió & indulgcntiajquar depra:di(ítis pce-
nis fíerifolcbat,no folum erat externa,fed etiam i n -
t e r n a ^ apud Deura. Qupd fignificaílc videtur C y -
prianus epift.14.in illis verbis, Qu*libelluma marty-
rihus acceperum, auxilio eorum adiuuari apud Dominum 
in deltttis fuü pojfunt:&i inh^Cum pace a martyribus jtbi 
promijfa ad Dominumremittantur. 
Sed adhuc diíiicultas in praedida rcfporione tada, j - , 
non videtur prxdiót is coniedturis, aut obieólionib9 Prasdidam 
fufticiencer expediri. Duobus cnim modis incelliei ^ ' ^ " l " ^ , 
r, 1., , ,. r 0. non latís íol 
pocelt pcenicencias varns cnminibus o l im p r x í c n - ui 0ftend¿_ 
peas pocuilíe imponi coraroitccncibus talia crimina, tur, cadém-
primo^nfacramentali foro pcenitétisc, lccund6,ex- queampliús 
t r a i l l u d forumex fpeciali mádato pradatorum Ec- ^oratur . 
clefiar.Quando pr io r i modo inungebantur, certum imponcndi^ 
eft, per fe p r imó fuilfe ordinacas ad internum b o n ú autremitte-
ipíius pcenicentis, vt & digne Deo fatisfacerec pro dipceniten-
commiíI is ,& cauerct íimilia i n fucurum committe- tias .in ^0.ro 
re.Et de his pcenis verum eft,non foJúm pro deliólis n^L^iscoT-
pnblicis , vel externis, fed ctiam pro i n t c rn i s& oc- jigi hác po-
culcis fuilíe caxacas, nec fol i im pro grauioribus,fed teiíatem. 
incerdum eciam pro leuioribus deli¿tis,6¿ i n eis i m -
ponédis veram de l id i grauicacem apud Deum ex i l -
lius maccriaf circunftanciisfuilíe fpt Ctatam. Deniqj 
de hoc sencre fatisfidionis verum eft , non l o lum 
habere valorcm ad remittendum poen^ rcatum apud 
Dcura exqnalitnte & quantitate poena! íeu aólionis, 
fed etiam ex virtute c í iu i am , per quam imponitur . 
Vcruntamcn ex toco hoc genere poenanunon poteft 
co l l ig i vfus indulgé t ia rum in tota i l la arcace, a cem-
pore pauli vfque ad t empóra Cypriani. probatur &C 
explicatur in hunc modum, quia h cohderemus i m -
p o í m o n é calis poen§,iUa pociús pertinet ad potefta-
tcm vindicandi,quam indulgcndi : fi vero cófidcre-
mus remiffioné pcenx apud Deum, quan ht ex opere 
operato per talem pcEnamexhibicam,illa non eft cf-
feclus indulgétÍ£E,dc qua núc agimus, fed íacramen-
t i pceuicéciíE.Si vero cofidercraus remiífionc ipfiuf-
mctpcenitentia? impofiíx-.primiimin ómnibus locis 
allatis nul lum eft veftigium huius remií l íonis: quia 
in i l l is fermo noeft dcTacramctali pcenain foto pee 
n i t é t i a í impof i t a .pau l ' en im aperté loquitur de gra-
uifliraa posna exterion,qua inccftuoíum illumSata-
nz tradiderac,in pr jor i epift. cap f. á qua pofteá illíí 
abroluic,&: deliótú condonauic, non i m p o n é d o am-
pliorem facisfaótioné propcer caulas fupra infinua-
tas .Ec í imi l imodo Terrullianus, & Cyprian9 aper té - . 
loquuntur de pace cómunion is Ecclefiaft!c^,acl quá Cypria' 
non facílé admittebancur lapli in talia de l i íba , fed 
poft diuturnam poenitéciam>& fatisfaéHoné Eccle-
íia; exhibitara, de qua incerdum aliquid remitecba-
tur propter aliorum martyru interccl l ioné, vel alias 
iuftas caufas.Apud hos ergo parres mil la eft mentio 
de remiflíone feu indulgentia poenitcntiíe facra-
mencalis. Necfacilc(vt cxiftimo)inuenietur in a l i -
qua hif toria , fuiííc aliquando vfitatum in Ecclefia, 
vt protper al iorum intercefliones p í rn i tcnt ia facra" 
rncntalij 
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mentalis tollerctiirjautmuraretur, A dcm vt ex opere operato remiíHonem aliqnam per 
Q u p d (í quis [andem ex ipfa poteftate imponedi talcm poenam confequeretur ; i d enim fían non po-
talem pcpnam, colligcre velit pote í la tem icnutcédi tcrar ,cüm poenitentia non efler facramentalísded ve 
• i i lam, in primis hoc h\m non c í ta rgumcncai i ex na- íal tcm magnitudinc poena! fícrec ex opere operantis 
ditioneJ6<: antiquo víu Ecclcíi3;,qaod inq.iurini9: & condigna íatisfadiojad quam muaré poteiác hni-ni-
deinde.vt Tuprá argument^bar,haec poteítas ad lum- li€g&& obediencia püsnitencis,fe íubiieiencis i n hoc 
mum eíle poteft ad icmittendam ípccialem- obliga- Eccleííaíl ico praílato. Arque ob hanc cauíam etiam 
t ioacm a confcíroic ia-ipoliram ad talcm poenirenua in hispocnis jmponendiscófiderabatUi: diípofítio¿<<: 
feu fatisfadionemexhibcndam : hanc enim auferre voluncasposnicenns, Se alia; circunftanti^ qua: ad 
potefl:,qui illam p o í u i c n o u ramé inde íequitur pof- p rxd idos fines conferxe poteranc. Ex quibus etiam 
íe mere gratis remirecre reatum poense apud Dcum, conftac huiurmodi pcenam , quanuis -íacramencalis 
pro quoauferendo talis fuisfadio imponitur : ralis non elíec , n ihi lominus nonni í i per potertatenr á 
i. enim coní'ecutio na l lum haber fundamcnrum.Ncqi C h r i í l o d a t a m imponi poruiííe : quia i l l a i m p o í m o 
ipfum confequens verum el^auc pro.babilc,qüia la- aótus iuri ldiótionis erat,non remporalis , & ab ho-
cerdori ex vi poreftatis remicredi peccata in Foro poí minibus deriuata:, fed Ipincualis, & á C h n f t o ma^ 
nitecixjnon datur faculrasj vel i u n í d i d i o ad remie- nanris. 
tendam tocam posnam o m n i n ó gratis* led fecundum B Quoad hanc igitur pcená re¿té conuincicur teftÑ *• 
talis iudicij squ ica té , vt fiiprá in materia de íansfa- monns addudisjfuiire antiquum mopem in primici- cii.c1a p c r ^ 
«ftione dcclaratum cft:v.bi criam d ix imus .quód Ucee ua Eccleíia rcmitrendi a l iquádo huiufmodi poenas, aatdUmo-
interdum bene faciac cofelíbr leuiorcm poenitentiá vel condonando illas poftquám impolitae fuerác,vel nia. 
imponendo,vel v tconde ícenda t fragilicati pcenité- aliquando etiam condonando d e í i d a i n excerno 
tis.vel quia bona fide cxiílimat iuxta difpohtionem Ecclefiaftico fo ro^u i l amíVci leuiorem poenam irn-
posniteiltis, & modum criminisi l lam posnam fuífí- poncdo;vtrumque cniraemlclem eft potelhds, & i n 
cere,nihiIominüs in re ipfa per talem fatiíifaólionem veroque esdem raciones feu congruencias incerueni-
non auferri tocum reatum.pjoeníc apud Dcum, íed re poíTunc,^ verumque vficacumfuiíle piobanr a l -
f o l ú m i u x c a proporrionem iuftam á Deo caxacam, laca teftimoniapr9fcttimcicataepift.f4.Cyprianiad 
quam folus ipíe , prout eft, cognofeit: ergo eadem, Anconianum.Dif t ic i lcaucemvidcturexpl¡care ,quo-
vel maiori racione, quories confeíTor remittic ob l i - modo ex i l l p modo remiíTionis íacisprobari poffic, 
gationem ralis pcena;, non proptercá remirrit rea- runc fuifle coníue^um víum indulgentiariim, prour 
t u m ipfum apud Dcum, donce alialatisfactio a:qui- nunc i l l um probare in t éd imus .NamJ icé t hu iu lmo-
ualens loco i l l ius exhibcatur , igirur ex hoc modo di peccatores hanc veniam á praeiatis Eccleíia: acci-
l emittendi pcenirenriam facramcncalciTunullum ar- C perene, v i fine cali, vel rali poenitentiá canónica ad-
guraentnm íumi poreíl ad comprobandam remi í - mitterencur ad pacem & c o m m u n i o n é cum a l i i s í i -
l ioncm pcenarum per indulgencias. dclibus,vei ve liberarentur ab onere exhibendi talé 
7. Venio adalium modum, quo poenitentiíE illac,íi» poen i t en t i ápub l i cammih i lominüs haec remiflio vel 
Ad quid lle a rb í r r a t i s , fine lege EcclcfiaíHca caxata:, imponi condonat iopraecisé rumpta,nihil ab eisaufcrebat de 
S^j'lirTnf k ^ ^ a n t á Praslacis Eccle/i? excra facramencum poe- rcatu peen» pro cali peccato debita- apud D e ü . Q u i a 
poncrentur. m ^ m ^ * De quo modo poenarura apertc loqui tur Praelatus Eccleh^ recipiens hu iu ímodi peccatorcm 
Paulus cirato loco, & plura ex decrecisantiquis , tk. ad pacem& vnicarem Ecclefiaf^abfq; onere ralis poe-
aper t i lHméTertul l ianus , & Cyprianus, Ex quibus nar,non proptereá hberabac i l l um ab eadem Purga~ 
coniedare l icc^huiufmodi poenas non fuiiíe folicas conj poena,fed neceíTarium eracvt peccacor li le alio 
imponi pro quibufeunque cr iminibus, fed canrúm modo fatisfaccrec D e o , vel cerré fupponebatur, 6c 
pro grauioribus, nec pro oceultis, fed tan tüm pro credebatur ex modo 6c feruore couer í ionis , vel alia 
pubhcis, vt in fuperioribus i n materia de Pcenitcn- via,illam plené fatisfeciíTe. 
rja caótum eft, & fumirur ex 6. Synodo canone vlr . Accedir q u ó d a p u d Paulum non videtur inuenir i ^ 
Trul lano,&; ex canone 34.ad Amphi loch ium, apud fuíííciens iudicium talis remiíl ionis alicuius poen» 
Bafilium^vbi eriam dicir,magnum diferimen conft i- D Purgatorij ex v i i l l ius condonarionisPNam q u o d d i -
tuendum elle inter eum , qui fuá fponte facerdoci cit,le i d c o n d o n a f l e / ^ ^ e r y ó ^ C ^ n ^ f o l ú m oftendic 
conhcecur,& eum qui punitur , quia de crimine co- i l l um fuiiíe a¿tú iurifdiólionis $c poteftacis á C h r í -
uid:us eft. V b i indicare viderur dúos modos impo- fto accepr^,quod verum eft cciam defoia condona^-
nendi posnitentiam á nobis d i f t in¿ tos : nam pr ior tione Eccleíiafticae poeníE'.nam íicut poceftas l igandí 
Ipcótare videcur ad facramentale forum9 non vero ad hanc p o e n a m á C h n f t o eft,ita etiam foluendi.Vn^ 
pofterior,vr per íé conftac. Eadémque diftín¿lio re- de parum etiam ad rem prasfente refert quod C h r i -
Grcgor. penrur apud Gregorium Nyl íenum can.62. «5c fumi ftus áixeñtiGiuacunque folnerttü fuper terram, erunt fo~ 
íurch et,am poceft ex multís decretis apud Burchardum / « ^ C^ WCCB/O; nam feníus horum verborum non eft, 
di6l.libiMp.Hae igi tur poenirentisc quando extra fa- per omnem folutionem feu remií l ioncm cuiufcunqj 
cramencum imponcbantur, magna quidem ex parte poense remit t i al iquid de poena foluenda i n Purga-
ad fatisfaótionem Eccleí ia , & ad reparanda fcanda- t o n o , leu debiraapud D e u m , quia noncft i ieceífc 
la, &c ad exemplum aliorum ne taha crimina aude- omnem rcmiíTionem hac inteiipione fieri,leu a d h ú q 
rene committere, ordin3bamür .&: quoad hoc voca- cíFcdlum ordinariifcd lenfus eft, omnem folutionem 
rí poíTune illae poena; politicae, quia ad poliricum E faótam virrutcclauium non eirantium,ratam eíle 6¿ 
Ecclefiíe r é g i m e n p e r t i n e n t , tamen quia politia Ec- vahdá apud Deú ,quanru ad eíFeótú per cáinecncum. 
clefiaftica ad bonum an imarü ordinatur , ideó pr^- Ve in pt^séei cjuádo Pradaeus remiceie Eccleíiafticá 
laci Ecclefiaftici in imponendis hispepnis non fe poenam in coelo probaeur,6¿ cofirmaeur calis remif-
gerebane vt mcri iudiecs fcculares, fed eriam ve pa- fio:quia calis peccacor ira maner liber ^ debieo i l l ius 
ftores, & fpiriruaies Parres, 6c ideó máxime eciam poeng ve nópoí í ic ampli9illi imponi ,e t iá í i apud D c ú 
jntendebane placare Deum , nepropeer ealia c r i m i - raaneaf l iberad omm reatu poenap pro rali peccato. 
na fuá? forcafte EccleliíE irafcereturrinrendebane cria Ñ e q u e eeiá ex verbis Cypriani fuprá citatis vide-
íp i r i cua l ecommodum ipfiuspcccaeoris, tum quoad t u r p o l í e colligi5eú loqui dehuiufmodi rcmiíl íone; 
corredioHem i n f u t u r u m , tumeeiam quoad com- (ol(ienima.iíJapfos3^HÍ UheUmn arnartyrihw accepernty 
penfacionem deii(3:i commiíl i a p u d D e u m ^ o n q u i - id eft, pro quibus martyres incercclVerunt, necejjitate 
vrgeme» 
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vrgente,cumpaeea martmhwfibtpromrjja ad^Dommm [A dulgcntia/ed de abíblurione vcl á cenfuriS) vel a pec-
ejje retmttendos, exomologeji fkcki, & p&hitentta accepta. 
In qmbus verbis , cumpace remitd ad Dorninum , non 
eíl; mirri omninó abíolutos á culpa dé pcsna: quia nec 
verba koc íígnificant3nec marcyres huiuíraodi pacem 
lapíis promiíerantifed eft remita ad Dorninum abío-
lutos ab omni cenrura,&: cum pace &; communione 
Eccleíiíe.Nullo ergo fufficiend fundamento aííírmar. 
re pofíumuSjillam remilI¡oné3qu£ tune íiebat á pr^e-
cads in íacramento pccnitentiíe cum Euchanftia- co-
munione , non obftante cuiuícunque delióli gta-
uitate , íl fufticientia poenitentia: indicia o í l en-
dantur. 
P lu r imúm vero ad coní i rmandam indulgentiarum 
antiquitatem valet Romana traditio.qua; in Vrbe ha- VanisPoti-
7 i . ., ,. i - i r • ncum teíh-
betur de ítatiombus aiiquarum tcc lc l i a rum, in qm- moniisoft5 
bus plenarias indulgentiae lucrantur, quarum initium dituriadul-
latiSjfuifse eiufdem rationis cum illo vfu indulgentia- • ígnora tu r , & á pnmis Pontiíicibus manaíTe videtur. gentiarum 
xum,quem nunc inquinmus, aut proceífifse ex pote-
teftate liberaliter remittendi poenas peccatis debitas 
apud Deum/ed debitas tan túm apud Ecclefiam. Na 
poteftas foluendi & ligandi cum propottione íibi ref-
pondent: illa autem poena íolum imponebatur per 
Quod lignilicauit Bonifacius Papa in Extrauag. i . de v.s" cí?? a?" 
Pasnit.& renúffAic£ns,<*yír2ti^uor(tM habet fida relatto, Bonifac^* 
qaod accedenttbus ad honorabilem baftlicam Trincipis Pap. 
*y4t>oftolorHm de VrbeiConceffA [unt magnA rewiffwnes & Grcgor. 
indttlgenttApeccatormn. Atemporibus vero Gregorij 
Innoc.i. 
i i . 
Caiet. 
Non coiifta 
re fuiiFe in 
Eccleíia an-
te Gregorij 
témpora in 
áulgcntiarñ 
vfum. 
poteftatem ligandi ad Ecclefiafticam pcenam: íímilis: clarior eíl: de hac re notitiamam il lum referunt plena-
crgo feu proportionata erat illa r emi í í i o .Quod nunc B riam indulgentiam conceísií le, quanquám de ea re 
feriptam hitloriam non inueniamjfed publicam fama, 
tum Roma!, tum etiam aliislocis. Scholaftici ve ró 
feptennem indulgentiam il lum concefsiíle aiunt, D . ^ 
rrit J • • n »i 1 i r D.Thom. 
1 nom.4.cl.20.qu.i.amc.3.quaeít.2.Altifiodor. l ibr .4 . Altifiodor. 
Summa^tradt . í .ca .c j .LeonemlII . anno Domini 800. Leo 5. 
plures indulgentias concefsiíle refert S. Ludgerus in 
epift.quam refert Surius t o m . i . die f. Martij poft v i -
tam S.Svvbertijcapit.^.AdditBellarm.lib.i.delnduI. Bdlarm. 
c. 3. RomíE in Eccleíia S. Martini in montibus extare 
memoriam in marmore excifam litens antiquifsimis, 
indulgentiseilli Eccleíiae conceíTs a Sergio II.GregO' Gregor.7. 
rius etiam V I I . i n epiftol.adEpifcopos Bi-itannise^ in 
epift.ad fratres cuiufdam monafterij Mafsilieníís, ple-
nanamindulgentiam promittere, ac concederé vide-
tur .Eandemconceís í tpof teá Vrbanus I l . cumConc i - Q^ C c'i-jgi 
tias,quae funt in vfu EcclefiíE lolúm remitti poeniten^- C Claromonrano in eorum fauorem, qui cruce- in 
tias per miniftros Ecclefiae impoí í tas , no veró poenas pecítore íignati,ad bellum pro recuperanda Terra fá-
ipías in indicio Dei debitas. Q u o d quidem licét fal- cita proficifeerentur : quam poftcá con í í rmaui tCle -c^emens J* 
mens I I I . Et rurfus Innocent. 111.cum Concilio Late- *mioc;3' 
r • 1 1 • • • 1 n ^ 1. ^onc.Later 
raneníi m decreto v l t i m o , cuius titulus eft, Expedt-
tio pro recuperanda Terra janña, qui in eodem C o n -
cilio cap. 3. candem extendit ad Carbólicos, qui Cr«-
cls ajfutnpto characitre , ad húretitomm extermiñiüm ¡e 
accénxennt > Sz haberur incap. Excommumcamus. §. 
CatholtcrÁ^WxMQÚcis. Denique, vt íupra dicebanijex 
pluribus textibus inris , qui habentur fub tiiulis de 
Pcíni t . & r e m i f . con í l a t , hunc vfüm indulgentiarum 
máxime viguiíle a teinpore Alexádri Il l .per q u i n g é - Alcx.j, 
tos feré anuos, in quibus vel in fauorem religionum, 
vel priorum locorum , aut bellorum contra infideles, 
aut ob alias iuftas caufas, vel vniuerdu Eccleíia:, vel 
criam ex parte in vfu eífe videtur: faepe enim puniun-
turpeccatoreSjVt hsre t ic i jve l fchifmatici aliquibus 
Eccleíiaílicispoenispublicis,quae interdum ve lom^ 
ninó3vel ex parte reraittuntur ob iuftas pías canias 
oceurrentes,quantum fpedat ad Ecclefi^ forú quan-
uis milla interna indulgentia qua túm ad reatum pce-
nx coram Deo concedatur.Ad húc ergo modum i n -
relligi poteíl faótum fuiíEe a Paulo,Cypriano, & aliis 
antiquis Ecceíiac prslatis. I m ó ita videtur aperté ex-
poncrc Paulum Innocentius I . i n ebift.'iijalias 23. ad 
Epifcopos Macedoniae,cuius cxcmplum imitatus,in-
terceílione aliorum Epifcoporum, quofdam in com-
munionem reccpir/ublata excommunicatione. 
Atque his , &fimil ibus rationibus videtur conui-
¿tus Caietanus infrá citandus,vt: diceret3per indulgé-
íum íít de pr^efenti ftatu Eccíeíias vt fupra ta¿tum eft, 
&inf ra etiam videbimus} de illis tamen remporibus 
ante Gregorium magníí ,de qnibus nunc inquirimus, 
non videtur improbabile : non quod pofi t iué, vt ftc 
dicam,nobis conítet tune non fuiííe eundem modum 
& vfum indulgentiarum, qui nunc eft,hoc enim nul -
kh i f to r i a teftimoniojaut rationc oftendi poteft, fed 
tantiim ncgatiué.quod ex his quas de illis temporibus 
Iegimus,non fatis conuincitur hic vfus. Et hoc apud 
me fuadent omnia q u ^ adduxi, nihil enim oceurrit, 
quod omninó fatisfaciat. So lúm ergo poteft aliqua 
coniedtura íieri ex illo antiquo ví i t , idque dupliciter. 
Primo,a íimili,quia ficut Epifcopi remittebant pcenas 
ab Eccleíia definirás, quando ad bonum animarum D varüs prouinciis,&:regnis plures indulgentia: cóccíl^ 
Cyprian. 
expediré ceníebantjita veriíímile eft remiftífe etiam 
poenas apud Deum definitas,quando id fiicere opor-
tebat ,cum poteftas ligandi éc foluendi de fe omnia 
compleda tu r .Secundó ,qu ia cum illa: posnae impofi -
tareí lbntno folúra ad fátisfaótionem Eccleíi^,fed etiá 
ad compenfationem delid:orum,vt diximus jveriíimí' 
le eft, non fuiífe remidas illas pcenas,quin alia via aut 
modo compenfarctur fatisfadio feu remiííio poens 
apud Deum. Vnde Cyprianus diót. epi'ftol. 14. dicít, 
ideó has remiííioncs íolitas eíle íieri per interceííio-
nes martyrum,vel aliorum fidclium : cjuia auxilio eoru 
adtuuan apud Dorninum in delittis fots poffent, indicans 
íatisfaiftiones iftorum per modum fnífragij prodeíTe 
lapfís ad remií l ionem apud Deum , ideóqne eorum 
funt. Inter quas celebris eft i l l a , quam Honorius I I I . •Honor,5' 
conceflit B. Fracifco, qui eam pnus á Chrifto Domi -
no imperrauit,vt lat? refert Medina lib.de Indulgen- Medina. 
tiis,Difp.4.c.i5. 
Eft etiam in Ecclefia celebris indulgentia Iubila;i 
plenifáimi , qua; inanno fando , vt vocant. R o m ^ 
conceditur ómnibus fidelibus , limina Apoí lo lorum 
vifttaniibus , quee prius tantum centeíímo quoque 
anno pofteá qninquageíirao , nunc autem vigeíimo-
quinto conceditnrA't conftatex Extrauag ^«/¿^aori/ , 
& ex Extrauag./>'^fw<>^,6<: in Extrau. Qgemádmo-
dumyác Pocniten.&: remiíí.In qnibus conceíl ionibus, 
quod Soto etiam aduertit j Coníidcrandum eft,quo- ^oto' 
tícs Pontífices mentionem faciunt indulgentiarum. 
interceííione mérito fieri remifsionem ^pudEcc íe - E aut antiquas indulgentias referre, confirmando illas, 
fiam. Ñ e q u e aliquid certius devfuil lorum tempo- inftaurando, angendo, vel moderando , aut cerré ü 
Leo Pap. 
Innoc.t. 
rum inuemre potul : nam qua: híc etiam adduci 
folent de indulgendafacilius conccdcnda peccatori-
bus in necefsitate exiftentibus ex Leone Papa epi-
ftol.77.& 89. Sclnnocentio primo in epíftol. prima 
ad Decentiiim)cap.7.& ex aliis qna; congerit Gratia-
mis i(j.qucEftíon.(5'.& j .Sc ñon loqutintür de hac i n -
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nouas conteduntjfemper loqui de indnlgentiis, v tdc 
re ant iqui í l ima, &c procedente a poteftare ligandi 
6c íoluendi á Chrifto Domino fuo Vicario ' con-
ccíTa. HJCC ergo fníHciunt non íolüm apud Catholi-
cos, fed etiam apud quofcnnqne cordatos & pru-
dentes viros ad perfuadendum , hunc vifum indulge-
I I i tiarum 
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tiarum cíTe legi t imum, de ex vera poceftate a Chr i í lo A 
data profecfcum. • . 
1 ^ Nec moucre debet quéquam, quod apud antiquos 
Cut antiqui Doctores Ecclcíiae Grqpco.s,& Latinos, Auguftinum, 
patres mea- Chryfoftomum, & c . nulla inueniatuu expreíTa men-
nonem e x - i n ( i u U e n t i a r u m : nam licétin particulari de íllis 
prcísaindul^ i r j n. • 
ecntíarü no non l0(luant:LirJ ^xpc tamen agantae poteitate remit-
faciíaf. tendí peccata, Se l igandi , Se foluendi, data Ecclefiíe 
ííib qua illam comprchendunt 5 ñeque in ípecíe d i -
ftingaunt omnes modos, quibus Ecclelia poteí l liga-
re íbluere. Etfortaíl'e mi hLiiufmodi remittendi 
poenasperindulgentias expreíTam Se ípecialem men-
tionem non faciunt, quia ñeque ad per íuadendara, 
ñeque ad defendendam Hdem erat nccelTarium, non-
dum exortis hcercticis indulgentiarum calumnia- , 
toribus.-neque etiam puopter mores fidelium compo-
nendos id tune faceré oportebat, quia rigor difcipli- B 
n z . Se feruor posnitentia; Se fatisfadlionis tune magis 
vigebat. Et inde etiam fortaíTe ortumeft, vt in primis 
Eccleíiaí temporibus rarus eflTet indulgentiarum víus 
vtnotauit Sot .d^i .q . i .ar^. infia .&RofFenfis art.18. 
Q u i etiam addit , in principio Eccleííae non ita fuiíTe 
ómnibus notas Purgatorij poenas,ratione quarum hse 
indulgentiae máxime conceduntur. QUÍE ratio non 
placer Soto, eámque acriter impugnat.-fcd de ea re Se 
de antiquitate fidei Purgatorij fatis a nobis in íupe-
rioribus diíflum eíl . 
S E C T I O í 1 1 . 
Vtrum fotefiás concedendi indulgenttasJít 
ordinis v e l iurtfdicíioms. 
A c T E N v s explicatum a nobis e í l , & 
probatum, eíTe in Eccleíia Se poteí latem 
Se víum indulgétiarum; nüc,vt diftinétius 
explicemus quid íit indulgcntia, Se íblua-
mus nonnullas diííicultates faétas , decíarandum íii*-
pereft, qualis íithasc poteftas,ex quo etiam conftabic 
Prima fcnt£- qUa|is ^ t a(3:us eius. Dixerunt ergo aliqui poteftatem 
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rare i n í í r m o s , aut quid íímile n o n e í t adusiur irdi-
¿lioniSjfed eíl alia cura paftoralis muneris.Sic,inquit} 
indulgentiarum conceílio folúm eft difpenfatio Ec^ 
cleíiaílici thefauri ad fubueniendum fpintualiter i n -
digentibus : non eíl ergo aólus iurifdidiionis, fedpo-
tiús dici poteft paterna q u í d a m raifericordia. Vnde 
6c Pontifices , cum indulgentias conceduntj dicunt fe ^^níu 'm. 
illas mifericoditer lareíri. Et confirmar, quia íi eíTet 
actus mri íd ic t ionis , poí le t exercen etiamin inuitum 
quod de indulgentia dici non pote í l .Secundo confir-
raat, quia íí eíTet aflús iurifdiíílionis, non poílet i n -
dulgentia f r u i , q u i illam concedit, quia nemo po- ^ congrm 
tefl: excrecre iurifdidrionem in íeipíum : confequens 
autem eíl falfum , Se cotra EccleíiíE víum^Tert ió co-
firmare id poíTumus/quía Eccleíia cocedit indulgen-
tias defun¿lis,in quos iurisdidrionem non haber. 
Soto. 
Roffenf. 
Durand. 
HoíUeof. 
** hanc pertinere ad poteftatem ordinis íacerciotalis: 
nam & íacerdotes omnes poíTant aliquo m o d o i n -
dulgentiam concederé , & nullus non íacerdos poteí l 
illas concederé . Ethanc pofteriorem partcm refert 
Dur.d,20,q.3.& y. &Hoí l i en í i s inc , yíccedentihusydc 
Exceflib.praelat.Er prior pars probatur,quia ómnibus 
íacerdotibus data eíl poteílas remittendi peccata; 
ergo pofllint ea remittere non folúm quoad culpam, ^ 
fed eriam quoad poenam:remiísio autem poenae gratis 
fadlaex poteílate a Chri í lo conceíra,eíl indulgentia; 
ergo omnes facedotes habent poteftatem conce-
dendi aliquam indulgentiam. Poíler ior vero pars 
probamr,quia per indulgentiam remittitur poena etiá 
iniunéla per íacerdotcm in facramento pqsnitentis:: 
fed nemo poteft talem poenam relaxare, niíí qui ha-
ber ícqualem , vel Tuperiorem poteftatem in illo foro, 
quam nemo habere poteft niíi facerdos; ergo nullus 
poteft indulgentias concederé niíi facerdos: pertinet 
ergo hic aólus ad poteftatem ordinis facerdotalis. Et 
confirmatur , quia nullus haber poteftatem ad remit- £ 
- tendam poena in foro interiorijUiíi qui haber potefta-
tem remittendi culpam 3 cuieft annexa poena : fed 
per indulgentiam remittitur pcena in foro interno: er-
go nullus poteft illam conceaere,ni í i qui habet pote-
ftatem remittendi culpam , qui eft facerdos. 
»• Addit praterea Durand. hanc poteftatem, vel a-
tcatia * S * (^:Um e^ US n0n e^e ^ Í f i Í Í ^ w n i ¿ fed cuiufdam alte-
rius cur^ vel pronidentiae paftoralis ; funr enim híec 
JUIÍQ. dúo diftiiicla : vt v.g.an pradato religionis diípenfare 
bona religionis, Se de eis eleemofynas faceré, vel cu-p 
Poteftatem concedendi indulgentias non cenjijle-
reformaliter in poteft ate ordinis ¡ ñeque ne-
cesario illam requirere, 1. (¡pnclujio. 
DI c E N D V M vero eft pr imó , poteftatem con- j . cedendi indulgentias nec per fe ac formaliter 
confiftere in aliqua poteílate ordinis, ñeque necefla-
rió illam pr3Efupponere,aut requirere. H x c ef tcom- D. Thom. 
munis ícntentia Theologorum cum D.Thom. in 4.d. Palud. 
2o.q,i.art.4.qu.2.vbiPalud.qu.4.Sot.d.2i.q,i.art.4. Soto-
Caie t .d .Opuíc .deIndulgen .adIu l i . c .2 . nec Durand. p ^ ^ ' j 
auder omninó diíTentire: nam faretur ex coníüetudi -
ne Eccleííae Roman^ hoc haberi.ln quo etiam Cano-
niílac confentiuntjVt Calderin.& Panorniitanus,quos Cnlderín. 
refert>& fequitur Syluef t .verbo. /«^«^mííe .num. i 3. o2."0^1^ 
Er q u i d e m , q u ó d poteílas ordinis per íe fola ad hunc poccftatem 
aólum validé exercendum no fuíficiat,cerriííímu eft, ordinis ad 
quia necí ímplex íacerdos3nec íímplex etiam Epifco- ^unc adum 
pus,id eíl,confecratus abíq^ Epifcopatu poteft validé Q ^ ^ " 6 
peccataremittere,neq,aliquo alio modo quenquá liga 
re.aut foluere,vt patebit facile di ícurrédo per omnes 
alios a¿lus huius poteftatis:ergo nec poteft per indul-
gentias poenas peccatorum remittere. Ratio autem 
a priori eft , quia ex v i folius poteftatis ordinis nemo 
habet fubditos,nulIus autem poteft indulgentias con-
cederé niíi fuis fubdítis,vt definiturm c. Quod autem. 
de Poenit.& remiíl . Hinc poreftas haec per fe augeri 
poteft vel mínui feu moderationem recipere, iuxta c. 
Cum exeoÁt Po2nit.&:remiír.&: c.!Z^ow<íw<«.eod. t i t . in 
ÍJ. A t vero poteílas ordinis per íc non poteí l reftringi 
aut limitan" , íed hoc eft proprium poteftatis iurif-
diélionis:ergo í ignum cft,hanc poteftatem non con-
fiftere in fola poteí late ordinis. 
Quod aurem poteílas ordinis non folúm fola non 4. 
íuíficiat,verúm eriam quod coníunóla cum alia non Potcftas or-
fitprincipíu huius a6lus,ex eo aperté probatur, quod cóniuna^ca 
non eft íímpliciter neceílaria ad ralem adlum exercé- a|ja non & 
d u m , Se ita prior pars aíTertionis ex poíleriori re- principium 
¿té colligitur, nam ííne principio per íe non poteft huius a»HS. 
a¿lus exerceri. Vnde hasc eft differentia inter remif- V^"1™™' 
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iionem peccatorum quoad culpam vel pcenam , qua; uem per fa< 
in facramcntopoenitenti íE f i t , vel extra i l lud per i n - cramecu pos 
dulgentias, quod ad priorem licér poteftas ordinis nitenciae, & 
fola non fufticiat,eíltarnen per fe requiíita tanquam Per lll^u,Sc' 
principium per fe illius aó lus , v t i n fuperionbus d í -
¿ lumef t . Poílerior vero remillio etiam hoc modo 
poteftatem ordinis non requirit. Quocirca illa remif-
íio poense temporalis, quíe fit ex opere operato per 
facramentum PGEnitentix,non eft propria indulgen-
tia, de qua nunc loquimur,quia vel non eft abfolutia 
per fe á poena/ed a culpa,& á pama tantúm cofequé-
tcr,vel certé non fit per modum purce remiíIionis,íc4 
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per modum condigna fatisfacftionis, quas virtute cía- A 
uium eleuarur ad arapliorem eíFeftum: vnde i l lapo-
riús eft per modum puninonis,quam indulgentia?. 
Supereít vt probemus, ad hoc genus remiffionis 
í- prcTÍtandum non eíTe neceírariam poteítatem-ordinis. 
Jd autem oftenditur primó,quia íi aliqua, eíTet máxi-
me poteílas facerdotalis:fed hxc non, ergo nulla.Ma-
ior ab ómnibus conceditur , quia inferiores ordines 
per fe non ordinantur adremittenda peccata,fed ma-
gis inítituti funt ad miniílrandum facerdoti,quatenus 
poteftatem in corpus Chrifti verum exercet. Vnde 
eriam ad remirtenda peccata in facramento non funt 
per fe inferiores ordines neceílarij,fed folúm quate-
nus iuxta debitú ordinem fupponútur ad facerdota-
lem ordinem:ergo fi excludatur in pra:fenti neceílitas 
facerdotalis oL'dinis^confequenter excludetur neceíli-
tas cuiufcunqj ordinis inferioris. De fuperiore autem 3 
oudine feu confecrationeEpifcopalijfacilé idemper-
fuadetur,tum quia ordinario non ordinatur per fe ad 
remiílionem peccatorum , fed ad alia munia:rum etiá 
quia ordo facerdotalis fufficiens eft ad remittéda pec-
cata quoad culpam, fi alia requifita non defint: ergo 
mul tó magis fuflicerer ad remiílionem poenarú / i da-
remus aliqué ordinern eíTe ad hunc aólum neceífariú, 
6 lam vero probandum efl:,poteftatem ordinis facer-
la hunc a- dotalis neceftariam non eíTe ad hunc adum. Id autem 
aum no cf- fafticieter probatur ex vfu Ecclcíi^:faepe enim Diaco-
feneceirúna n ¡ & Carclinales, vel alij ex coricefíione Papa; indul-
orínis.Ce gentias concedunt:& ipfe etiam fummus PÓtifex ele-
d:us,quanuis non íit confecratus,ñeque ordinatus ía-
cerdos, íicut poteft abfoluerc á cenfuris,ita etiam po-
teft indulgentias concedere.Ratio veró eft, quia po-
teftas ordinis facerdotalis per fe & ex intrinfeca ne- Q 
ceífitate folúm requiritur ad facramentum aliquod 
perficiendumdiásc autem remiflio, quíE per indulgé-
tias fitjnon eíl a¿lus facramentalis,fed eft quíeda dif-
penfatio Ecclefiaftici thefauri, quae extra facramentú 
fit, vt infra dicemus. Vnde licct remiílio pGena:,quae; 
confequenter datur adremillionem culpXyóc ferendo 
de illaiudicium,neceírarió fupponat in operante po-
teftatem remittendi culpam ramen remiífio pcense, 
qua; millo modo verfatur circa culpam,fed illam fup-
ponit alias remiílam,non eft cur requirat in concéde-
te poteftatem remittendi culpam. Ñ e q u e ratio Dura-
di contra hoc cogi t , quia haec poteftas,&:ilIa, qua; eft 
in facerdote ad imponendam fatisfadlionem in foro 
poenitenticX , funt diuerfarum rationum, neepropr ié 
fubordinatae funt táquam fuperior & inferior,féd ha- I 
bent fe tanquam excedens &: exceíTura diueríis co-^  D 
íiderationibUs. Nam poteftate-íacerdotalis excedit in 
hoc,quód;fe extendit ad coi]¡ferendam gratiam, & a d 
remittenda peccata quoad jgiplpam : alia veró excedit 
in hoc,quód poteft l iberal^rknodo poenas condona-
re:vnde etiam fir,vt poftit quaíi fubtrahere materiam 
poenítentiarum in confeííiohe iniun¿tarum,nimirum 
ipfum poena; rcatum,qiio abíato3ccírat obligarlo'alia-
rum fatisfaétionum , atque hoc modo relaxare poteíl 
facramentalcs poenitentias,etiamfi poteftatem remit-
tendi peccatum quoad culpam,in concedente indul-
gentiam non fupponat. 
1 (j.dediífe autem loan.21. vhiyVujce oues meai: ibi au-
tem Chriftus non dedit Petro aliam poteftatem niíi 
iurifdiclionis.Secundó,probaturexprefse ex ca Quod 
autetn^áe poBnit.& remiíf. vbi confuíais Alexand.III. Alcx3' 
an indulgentia; concelí^ ab Epifcopis in dedicationi-
bus Ecclefiarum,&c.profmt aliis,qLiam eorum fubdi-
tis,rcípondet non prodeflc.Et rationem reddit , quia 
íicut nemo poteft áfuo non iudice l igar i , ita ñeque 
íoluirfupponit ergo remiílionem poense, qua? per i n -
dulgentiam datur,eíle aélum iudicis, qui íblúm erga 
fubditum exercetur, atq; adeó efte a¿lum iutí ídiélio-
nis .Ter t ió , probatur á fufficiétipartium enumeratio-
ne,quia omnis poteftas fpiritualis,quíE eft in Eccleíia, 
aut ordinis cft,aut iurifdi¿tion¡s:fed h^c e í lquíedam 
poteftas ípiritualis,&:non eftordinis,ergo eíl iur i fd i -
¿tionis. Simile argumentum eft, quod hxc poteftas 
fpeólatadclanes Eccleíiae,vt fuprá oftenfum e í l , e x 
Matth.KÍ. & furaitur ex cap. Cum ex eo, de Pccnit. & 
remiíT.fed non fpeólat adclauem ordinis,vt oftenfum 
eft,ergo ad claucm iurifdiólionis.Declaratur etiam ex 
re ip í^quia difpenfatio in aliqua lege5vel cóceílio a l i -
cuius priuilegij,a¿lus eí l i lu- i fdidionis /edpcr indul-
gentiam magnum priuilegium conceditur fidelibus, 
dum poena Purgatorij inleue aliquod opu's commu-
tatur ,& q u o d a m m o d ó etiam fit diípéfatio in ea lege, 
qua talis reus ad talem pcenam vel fatisfa¿lioncm co-
demnatus eratrergo eft aólus iurifdidlionis. T á n d e m 
quia áliás nulla elfet ratio ob quam vnus Epifcopus 
non poílet indulgentias concederé alienis fubditis, íi 
iuriídiólionem talis a¿lus non poftulaf. 
Altera pars aíTertionis pofita eft ad íbluenda areu- A * ' . 
Uuranai,&: ex eorum re íponnone eadempars Durandi menta 
ipponat. 
Poteftatem hanceffe fpYitmlem^non adltgandum 
f e d adfohendttm.t.ConcluJio. E 
DI c o fecundó : Poteftas hcec concedendi indul-gentias eft poteílas fpiritualis iurifdi¿lionis,non 
cogentis nec ligantis,fedmifercntis potiús feu bene-
facientis?& foluentis. Prima, principalis pars probari 
poteft, pr imó ex didis in feólioUc prima, vbi often-
dimus Chriftum promiíifre'hanc poteftatem Matth. 
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confirmatur.Concedimusergo principali argumen- diluuntur, 
to indulgentiam concedí per quandam diíj)eníatio-
nem Eccleíiaftici thefiuri , quod infra latius decla-
rabimus:concedimus etiam cífe magnum benefició, 
& opus railerlc9rdias concedentis indulgentiam: ne -" 
gamus tamen inde fequijiunc non eíle a¿lúm iurifdi-
clionis.Nam il la dúo non repugnant,neque a í lus ille 
mifericordias exéfceríporeft niíi a fuperiore in fubdi-
tos quatcnus tales funr. Addo etiam,ita hoc efle opus 
mifericordiaéjVt non omninó excludat a;quitatcm i u -
ftiti;¿:tum qiiia non poteft illa di ípenfatiopmfolo ar-
bitrio fíeri,fed iuftis ex cauíis:tum eriam,quia illa re-
miílio nunquá:fir fine aliqua fuíficiérecompeníatione 
refpeétu Dei, Vncle ad prim'am confirmationem ne- !«co"rnJ' 
gatur fequela : nam licét aélus íurifdictionis inclu-
dens coaól ionem, vel obligationem , locum habeat 
etiam in- inuiturrr, aólus tamen iurifHi€lionis volun-
taria; , qui eft fauor, vel gratia feu priuilegium pro-
p n é non habet locum in inuitum. Eteadem ratione, 
qtiamuis hic fit atlus iurifdiGlionis, rcgulariter l o -
quendo non obligatur fuperior ad il lum exercen-
dum , quia no obligatur ad fauores vel gratias cóce-
dendaSjquáüis interdum no repugnet obligari,íaltera 
ex char¡tate,fi ma^na íit lubditorum neceílitas.Addo 
pra2tepea,proprium eíle horum errecluum mte rnorú , 
qui ad perfedam anima; purgationem coram Deo 
fpe<5lant,vt non poftinr inuitis concedí : fie enim ab-
folutio á culpa,licét fit aólus iurifdi6lionis,non poteft 
inuito t r ibu í : idémque eft de abfolutione a pcena, 
Vnde etiam in Purgatorio, vbi dubium non eíl, quin 
punido illa íitaóhis diuina; iurifdrólionis , e í fe í lum 
fuum non poteft habere in iniiitum.Sic ergo dicen-
dumeft in pra?fenti. Ad íecundam confirmationem Ad»;cSfit,m 
reípondetur , licct a¿lus iiuifdidioniseoadiua; á ne-
mine exerceri poííit circa fcipíum , a¿lum veró iurif-
di¿lionis fauorabilis, feu benefadiuae, vt fiedicaniv 
eíl'epoííe eiufdem ad fcipfum fub diueríis rationibuS' 
confiderátum, fcilicet vt Vicarium Chr i f t i , vt &hov. 
minem pcccatorcm,íicut iní imil i fupra dcclaraui tra* 
11 i 2 d a n 
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¿tando de miniftro pcBnirentiac. Atque hoc facilius A eft vera abfolutio a tali vinculo.Et coníirmatur , quia Confii:rnaít 
accidit, quando a¿bus ivirifdictionis di re í lé refpicit 
communitatem , & effeélus eius redundat in conce-
dentem,vt in parrem communitatis: íic enim qui Ec-
cleíiaSjVel ciuitate lubil^um concedit, illo frui poteft. 
Ad j.coofir. A d tertiam confirmationem infrá rcfpondimus , ex-
plicando modü quo indulgentiaE applicantur defun-
¿ t i s : nunc.folüm dicimus, etiam i l ludnon fieri fine 
vfu iuriídidrionis erga viuentes,quibus conceditur^vc 
per modum fuífragij lucrentur indulgentias pro de-
fundlis. 
Atque hinc expeditur dubitatio quam tradtat A n -
tonius Rofelli tradt.de Indulg.num.203.an híec iurif-
didrio.indülgentiarum fit voluntaria , aut cpntentio-
ía.nam(vtipfe refert) quídam vnum afíírmarunt, alij 
oppoíí tum : ipfe veró ait effe voluntariam , quando 
9-
Antón. 
Rofel. 
in hoc videtur diftingui indulgentia ab aliis EcclefiíE 
fuífragiisrnam etiam per fuffragia liberatur i s^ro quo 
offeruntur,áreatu pcenac temporalis, tamen illud non 
fit abfoluédo ex potcftate iuriídrétionis, fed quaíi pr i -
uata donatione: indulgentia ergo liberar á poena per 
modum abfolutionis. 
Alij exiftimátindulgentiam non conftitui eífentia- ^3-
liter íub genere abíblutionis , fed fub genere folutio- ^ " 1 ° eD 
nis, quod per fe non requirit iurifdiólioné, fed íequa-
lem debiti folutionem.Dur.in 4.d.2o.q.3.¿<: feré Pa- Dur. 
iud.q.4.Sylueft.v./«^«^f«í/<í,§.3.& 4 . i ín ton . 1. p.tit. Palud. 
ío.c.3.Adnan.4.q.de indulg.& tribuicur D . T h . in 4. ^ueft. 
d.20.q.i.a.3.q.i.vbi fignificat indulgentia no eíle ab- ¿¿1°^ 
foIútionc5fed diftributioné de fatisfaótionibus Chr i - D.Thoin. 
fti3& Sanútorum exiftentium in thefauro Ecclefi¿E;&: 
iimpliciter conceditur indulgentia, eíle veró coercí- B ad 2.ait,qui índulgentiam íufeipie, non abfolui fim-
uam,quando aliquis cogitur lucran Índulgentiam lo-
co poenitentia iniunótíE.Nihilominus verum eft,fem-
pere í feaó tum iuriídiótionis voluntaria;: naixi iurifdi-
¿fcio voluntaria illa eft , qua: tantum in volentes exer-
céíür. 1. 2. ff.de Off. Proconf. huiufmodi autem eft 
pliciter á debito poeníE,fed dari i l l i vnde debitum fol-
uat:<3¿;ad 3.difcrimen conftituit inter abfolutionem 
íacramenralem,& índulgentiam , quod abíolutio /a-
cramentalis eft diminutio reatus^ hic ejfetlits, inquít , 
non Induciturper indulgentiitsftdpro eo dans indulgetias. 
aétus huius iurifdi(5lionis,quia non ligar, fed foluir ,& [olaitpoenamrfuam debebat de commumbus Ecclefu bonu. 
nonnií í voIentem:vnde regularitcr conceditur indul 
genria fub códirione alicuius operis voltmtari j .Quód 
íi aliquando quis obligetur á confeí lore^el luperiore 
%d lucrandam índulgentiam, illa obligado non naíci-
tur ex hac iurifdidríone indulgentiarum , íed ex alia, 
quam facerdores habentad ligandum & íoluendum 
in foro facramcntali, quee íongé diuería eft : & l i -
cét íímpliciter voluntaria etiam í i t , aliquid participar 
Fundamentum eft,quia indulgentia nó habet efFectú Fundamctú. 
remittendi poenas , niíi quatenus per eam applica-
tur de theíauro EccleíiíE tanta quancitas fatisfadionis, 
quanta neceíTaria eft ad condignam folutioné , vt co-
ílat ex definitionibus Clementis Vl . in Extrauag.z/«/- clem.6. 
genttffí}d>c Leonis X . in Bulla contra Lurherum fupra LcoX. 
ciratis:ergo indulgentia eft folutio q u í d a m debiti,n6 
veró propria abíblurio,fí quis eflet damnatus ad mor-
contentiofe lurifditítionis, quatenus ligare etiam po- Q t e m , Se alíus folucret ingentem pecuniam,vt cu ab i l -
teft,&: puniré . 
i , 
Nlndnlgcnti^ 
defioitio. 
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gtt idjit indtilgenüaifett quomodopróprie 
defmendajit. 
X diftis concludimus quid fit indulgentia, 
quam fie poíTumus deiinire,eft quídam aftas 
ípintual/s mrtsdittioms , quo peccator in foro 
Det kberatur a reatu poena temporalu extra facramentum, 
Quas definitio omnia continet, quíe fuíficiunt ad ex-
plicandá rationem huius ad:us,& diftinguendumillu 
á ca:teris,& feré ex fuperionbus íatis declarata eft. V t 
auté res ipfa magis confter, nonnullafunt circa illám 
oblcruanda. 
Sub quo genere indulgentia conflitmtur. 
,3nC!l íi ín: • )••••- ••, i & ; . 
E T pr imúmci rcagenus aduerto , varias eí leopÑ níones D o d o r u m . Qu ídam enim definiurit, m -
d-uigentiam eíle abfolutionem, vel remiílionem poe-
m téporalis , qui in hoenobifeum conueniunt, quod 
exi'ftíracnt eíle adtum iurifdidionis: addunt veró eíle 
per modú fentennae,per quam á poena abfoluitur de-
bttor.Gaicr.traCt.de Indulgétiis,qui eft i f .pnmi tomi 
c . i . & 2.Soto ín4 .d .2 i , q . i . a . i . l a t é Cordnh-.q.^.de in 
duIg.Angelns,Roleila5Armilla,.&alij definientes í n -
dulgentiam per remtjfionem aut relaxatwne. Ec videtur 
hzee feritendaprobari in drct.c.Q^oi antera.vbi indul-
gznúx remtJJ¡onesvoczmnr3&c íolum i n fubditos vaie-
Quod aute, re 'dicuutur,quía iudex tantú fibi fubdiruni abíbluere 
retn^" quo íignificatm^iudulgéntiáeíl'e íudicialé ab 
íolucioné.Raciorke probatur, tum quia indulgéda eft 
adtus iurifdidionis & poteftatis clauium,& non eft a-
(ílus ]igandi,ergo eft adus foluendi: ergo eft abfolu-
t io iqu ia orones adusclauium ad hos dúos reducútur: 
t u m e t iá , quia per Índulgentiam ínfallibiliter (fi clauis 
n ó errar)libetacur quis áreatu poena retT)pomlis5ergo 
Prima Ccati 
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la poena liberaret,non diceretur abfoluiííe reum ab i l -
la poena, fed pro co potiús foluiífe. / 
Sed obiiei potcft,quia illa dúo non repugnat in eo- 4. 
de a¿tu;fcilícet,cire folutíonemJ& abfolutionem.quia Obuaio c5 
poteft fieri abfolutio poreftatiué,vt fie dícara3 coniú- trai1 arioní 
gendo folurionem. Sic enim facerdos facramenralirer 
abfoluens, veré folnit iudicialiter , & nihilominús ex 
Chrifti meriris,&: fatisfaólionibus applicat qaidquid 
neceífarium eft ad condignam folurionem , ita vt illa 
abfolutio & remiííio quanuis gratis fiat refpeótupec- Quorundí 
catoris.-reípedtü veró Chrifti fiat ex perfeda iuftitia. 0 utI0' 
Refponden poteft ex Palud. & Sylu.negado aflump-
tú:putant enim per abfolutionem facramemalem non Syiueft. 
applicariíatisfa&ionem Chrif t i , fed mere liberalirer Improbatac 
fieri remiílionem,quia aliás,inquiunr,minus liberalis 
D cílec Deus cum hominibus. I n hoc tamen erranr, 
nam íacramenta non operantur, niíi in vírtuce C h r i -
fti,& applicando mcrita & fatisfiéliones eius, vt in r. 
de 3.tomo vifum eft,latius in p r imo, vbi oftendimus, 
ficur Chriftus íatisfeck fufiieienter pro ómnibus , 
ira criam fadsfecííle eflBcacirer pro his ómnibus , 
quibus peccara cum effedu dimirtuntur.Multum etiá 
derogar illa fententia cofilío diuino in mifterio Incar-
nadonis , quo voluir fummam mífericordiam cum 
perfedta iuftítia coniungere in negotio iuftificationis 
hominum. Ñeque in hoc eftminus liberalis Deus, 
fed cum perfcéla liberalitate, quod homini rribuíc 
, vnde foluar, coniungit iuftitiara, non remicrendo í i -
' ne debita folunone. 
Ali j re ípondcnr , cífe diferimen inter remiílionem ^ 
ííicramentalem , & per indulgendam , quod illa inni- Aliorum fo-
ntur foludoni ex ílitisfaódonibus folins Chrif t i , &c^tl0' 
ideó haber v im eííicacis abfolurionis: indulgenda 
vcró-nidtur in rhefauro conftant6 ex ladsfadtionibus 
C h r i f t i ^ Sandtorum : 8c ideó non poteft fimplicirer 
habere rationem abfolutionis, quia ex fatisfiólioni-
bus Sanótorum non poteft oriri poteftas abíoluendi 
á pcenis peccatorum, fed ad fnmmum poteft oriri fa-
cultas applicandi illas fatisfadiones per modum fuf-
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fragij, 6c folutionis. Quod ex parte indicat Sor.d.11. 
q . i . a r t . i . ante concluí.5. dum ait,quando dicitur vi r -
tuce paílionis Chri l l : i ,& Sanícorumjficn reiniííionem 
per indulgennas,non eíTe intelligendum poteftatem 
clauium inniti meritis SanAorum, fedíolius Chrift i . 
Q£íirey\n(\\.\k ¡fifola ¿tfpltcarentur Sanftorum merita, 
non ejfet abfolutto ,Jed tantmn applicatio pretij , quo fieret 
folutio.Ynde inferiúsanre folutionem argumeñrorum 
concludit, indulgenciam eíTe abfolutionem á posna 
temporali in virture Paffionis Chrií l i excra íacramen-
tum faétam , indicans indulgenriam , quaecnus fít ex 
latisfadionibus San¿lorum , non eíTe abíolutionem, 
quia nulla abfolurio dari poreíl , niíi in virrure Paílio-
nis C h n f t i , de in nomine eius, iuxta illud 1. ad C o -
1. Cor.i. rinch. i.Nunquid Tafilíts pro vohü crucifixM eft i aut in 
nomine ems bapttx4ti eftü? 
Verunramen hxc refponfio non expedir difficulra-
tcm propoíitam, primó quidem, quia indulgérix n ú -
quám cóceduncur ex folis farisfaótionibus Sáótorum 
fine fatisfadione Ghriíti ,íed indiftinóté ex.'hoc rhe-
íauro ex vrrifque conftanre munquam enim in forma 
conceíTionis ralis dift indio fie, ñeque aliunde colligi 
poreí{:5ncque eflec expediensrquia nec Sanótorum fa-
risfactiones excludi debene pioprer corumhonorem, 
¿cnoíli-am vtilitatem,quia nónihil iuuanc,vr infrá v i -
debíraus : nec í;ir¡sfa<5Ho ChrilH excludi poreíl:, tum 
quia íine illa rhefaurus eft í in i rus , 6c poílet exaurirí, 
& eífe mfufficiens ,• rum eriam quia íine illa nulla po-
reíl elfe perfeéia luíliria: ficuc ergo abfolurio íacra-
mentalis ineludie folutionem ex íacisfadlione Ghriíti, 
ira eriam indulgenria; ergo ex hac parre poreíl eíTe 
vera abfolurio. Q u o d aurem eriam iuuerur farisfa-
¿lionibus Sanóloruni^ion poreíl impediré veritatem 
abíblut ionis , quia infinita Chrií l i farisfaólio femper 
haber efficaciam fuam.Nec poteíl ibi diílingui aliqua 
pars poenas remiíTa per modum abfolurionis, quia in 
re ipfa non eíl ralis partido,fed rotum remirtirur pro-
pter Chr i í lum , etiamfi nicatur remiíHo fatisfaclioni-
bus Sandlorum.Proprer quod Maríil.in 4.q. n . c o n -
cedir, etiam in abfolurione facramenrali fieri folurio-
nem ex meriris Chri í l i , & San¿lorum:qui, l icét in eo 
erretjquia facramenra, eorúmque eííícacia íoli Chr i -
í lo nirunrur,vr infrá dicam j ramen in hoc verum ha-
bet,quod id non repugnar cum verirate abíoiurionis. 
Vnde argumenror fecundó:num,licér daremus in -
dulgenriam aliquam concedí á Ponrifice,applicando 
folum íarisfadiiones San¿lorum,h0c no impediret ra-
tionem abfolLirionis,in quo non placer fenrenria Sod. 
Probatur a í rumptum,quia aliud eíl congregado che-
íauri,aliud v t i i l lo thefmro ad remitrédas illas poenas: 
primum poruit perdnere ad fanclos,fua volúrare ope-
rantes fuperabundáter íatisfaóliones, 6c eas rel inqué-
res in rhefauro Eccleíiae. Vnde clarum e í l , in eo a¿la 
no exerceri abfolutionem aliquam, vel a<5lum clauiu, 
imó nec íbludonem , quia nulla fir rcmiílio , fed fola 
depoílrio rantg farisfaClion.is in thcíauro Eccleí ix.Se-
cundum auccm non pertinet ad Sanólos,fed ad C h r i -
í lum principalirer, miniílerialiccr vero ad Vicarium 
ciuSjCiii ipfe commifir eius thefiuri difpenfationem, 
6c appl.icationem.vndecunquc cogregacus fit . l l le i g i -
tur qui concedit indulgentianijcriamli fingamus illam 
concederé ex folis fatisfadlionibus Sandorum , veré 
íbluit pro aliis,quibus rales fadsfacliones applicar.-cr-
go eadem rarione dici poterirvere abíoluere , quia 
eam folunonem facit aólum iuriídidionis exercendo: 
vndecunnque enim rhefaurus congregarus íítjdifpen-
fatio eius fton e í l , niíi ex potcflarc clauium. Idcoque 
talis indulgenria,(Sf abfolurio veré fierer in virtute, 6c 
nomine Chr i í l i ,& non fandlorum : quia, licét Sancli 
dederint prermm3vt fíe dicam,non tamen poreílatem 
SuarezTom. 4. 
Marfil. 
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A ad abíbluendum vrendorali pretio,fedfolus Chrillus: 
6c ideó concedens indiilgentias3non operarur in per-
íona Sanólorum, íed in períona Chrií l i . T u m etiam, 
quia,quod rales íarisfacliones SanClorum pollinr aliis 
prodclle 6c applicari,&: infallibilirer acceprari á Deo, 
idrocum Chri í luspromeruir , idcóque principalis au-
¿lor ralis abíoiurionis C h r i í t u s e í l , proximus veró 
Vicarius eius per poceílarem ab ipío accepram.Quód 
ergo indulgenria concedarur ex ladsfaclionibus San-
(3:orum,non repugnar quominus abfolurio eíle pollít , 
Vnde ñeque in decreris,aur bullís, vel priuilegns, i n 
quibus coucedunrur indulgentiaí , vlla fie inhoc d i -
ílin¿lio,íed eodem modo de illis eíl fermo. 
Meliüs poller reíponderi pro hac opinione ad ob- g. 
iedlionem conrra eius radonem fadtam, non repu- Solucio TC-
gnare quidem folurionem coniungi cum abfolurio- ra* 
g ne,quando ipfamer forma foludonis eíl per modum 
iudicij 6c fenrenria:, vr concingit in íacramenro pce-
nitenris : feclufa aurem illa fpeciali racione iudicij,fo-
lurionem non habere fecum coniunólam rarionem 
abfoiudonis, vt in fuffragiis manifeílum e í l , quando 
vnus pro alio foluic, 6c in facrificio MiíTae , quod ex 
opere operato poenara remittit, nó per modum abíb-
ludóniSjíed íarisfa(5lionis,vel redempdonis.Er in aliis 
eriam íacramenris,que íimilirer remirrune poenam ex 
opere operaro,non quidem per modum abfolurionis, 
íed cuiufdam ípirirualis curarionis & fanarionis. I n 
praeseriaute indulgcnriarú cóceílio nó exercetur per 
m o d ü iudicij auc fentétice, fed per modú cuiufdá í im-
plicis donarionis, per quam vnicuique jídelium tan-
rúm donatur de rheíauro Ecclcíice, quanrum neceíle 
habec.ad foluendum Deo pro ral i , vel rali reatu pos-
Q nae r edr igitur indulgenria donado qii¿Edam,ícu d i -
ípeníatio rhefauri Eccleííaílici, feu fuíFragiiuTi au¿ lo -
ritare publica fa¿lum fidelibus, vr propeccads fuis 
foluanr,non tamen erir propria abfolurio. Et confir-
macur : nam indulgenria in vniuerfali communis eíl 
pro viuis 6c dcfundtis, fed indulgenria pro defunólis 
non eíl abfolutioicrgo ñeque inflLilgendain commu-
ni poreíl per i l lud genus definid. 
Propterhoc veró vlrimum argumentum poteíl cf- 9. 
fe alia fenrenria, qiue dií l ingucndum purer ínter in-T"^21 ^en' 
í iulgenriam pro viuis, 6c pro defunól is , 6c priorem :cn lz' 
aíferar eífe veram 6c iudiciariam abfolurionem : po-
ílcriorem aurem minime , fed elle rancum fubfidium 
quoddam , quod per modum fuftragij, pro defun¿lis 
offercur. Indulgencia autem in communi (iuxtahanc 
fenrenriam) definienda non e í l , fed diuidencU in illa 
dúo membra : quia funr diuerfatum rarionum , 6c di-
í l in¿ lorumgenerum,per que fingula definienda íunt. 
Hanc opinioncm obicer arrigifle videtur Bcllarminus Bciiarm 
l i b . i . de Purgatorio , capit. 16. vbi aic, indulgentiam 
pro defunólis nihil aliud eíle quam applicadonem fa-
tisfaólionura Chr i í l i ,& Saólorummam proprereá di-
cirur concedí per modum fufFragij,non abfolurionis. 
Expreífius docuir,& egregié explicauic hanc fenren-
riam idem illuíliifiimus Cardinalis in opere quod 
poíl hoc confedum ad noílras manus perüenit l ibr . 
1. delndulgenr. capit, f. Fundamentum autem huius Fun(íaftien-
fenrentiíE primó fumirur ex diuerfo modo loquendi 
Pontificum,&: Doólorum omnium de his indulgcn-
tiísmam illae, qui conceduntur pro viuis,fimplicírer 
vocari folent remiíliones relaxationes, 6c alia huiuf-
modi,qux abfolurionem íignificant. Imó Mardnus Martjnusy 
quinrus in -vlrtm.feíl'. Concilij Coníla.ndenf. yibfoln-
/^ww^Fenariam eam vocat,6£: fimiles form^ loquen-
di inuenienrur in aliis referiptís. Illas veró quae con-
cedunrur pro defunclis,ñeque his vocibus appellan-
rur,neque Ponrificcs dicunr fe remírrere pronas de~ 
f u n d í s , fed concederé talem indulgenriam viu is , vt 
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per modum fuffi-agij poffint eam offerrc pro defun- A ¿lis non íta funtdiuerfarum rationum , qu i a íuba l i -
dis.Ratio vero e s q u í a Pontifex concedcns indul- qua communiconuenire poffint. Ñ e q u e enim quan-
do de indulgentia abf t radé 8c in communi loquimur 
íEquiuocé loquimur/ohimque vtimur communi no-
mine,fed conceprum aliquem habemus communcm, 
racione cuius multi eífedhis, caufe , & proprictares 
vcriqueindulgenciíe communes func. Propcer hanc 
ergo caufam non fum vfus in deíinitione nomine ab-
lolutionis, & applicationis , fed in communi dixi , 
cíl'e adlum clauium , quo mediante liberatur pecca-
tor á reatu poena: temporalismam hoc vtrique indul-
gencia conuenit, quatenus ea liberado fieri poteft 
¿s: per modum abfolutionis, & per modum fuítragij, 
dií t inguiturque per hoc genus indulgentia qucelibec 
ab ómnibus fuffragüs, qiiíe indulgentiae non funt: 
nam illa non funtadus clauium, aut iurifdiélionis, 
O e x n i N A huius vltimíE fentcntix qnoad B non enim^fundanturin poteftate foluendi á C h n f t o 
, illa dúo membranobis probatur, quoad defi-
viuoru íub - - > . . . 
gentiam haber dircdam iurifdidioncra in homines 
yiucntes, &c ideó poteft eos abíoluerea peccatis , vel 
Jn facramenco^el extra facramencum fecundum d i -
uerfas poceftatcs , quas habet, feu diuerfos achis fuá: 
poteftatis:in animas vero Purgatorij non habet dire-
(5bam iurirclicl;ionem,qu¡a Ucut per mortem conftitu-
rae funt extra ftatum viac, ita eciam funt extra forum 
Ecclcfia: militancis, i deóqued i rcdé non fubíunt iu-
rifdidioni eiustergo indulgentia rcfpedu earum non 
poteft habere rationcm abfolutionis,fed luffragij. 
10. 
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abfolutione ^onem autem indulgenti? in communi,aliquid et ad-
conftitoi. dendum eft, quod in definicione a nobis data eft in -
i ínuatum. Explico fingularnam in primis verum cen-
feo indulgencias viuorum eífe ablolutiones a reatu 
poenae temporalis:in quo conuenit ha:c tria fententia 
cum prima,qux de his indulgentiis íine dubio loqui-
tur , & fufficienter probatur ex ómnibus didis ,príE-
fertim ex locutionibus Pontificum, qua: poílunt cum 
proprietate intelllgi. £ t declarancur prsterea in hunc 
modummam Pontifex concedens vino indulgenriam 
pro feipfo, non donar i l l i tanram quancicacem fatis-
ra(5tionis3vt eam poffit pro fms peccatis oíFerre,&: per 
eam foluere poenam debiram , fedimmediaté liberac 
data,íed func adus charitatis , in cuius vnione & 
communicatione fundantur. Concineturque fub ea 
definicione non tantum indulgentia conceífa omni 
viuéti pro feipíbjvel pro alio defundo, vel etiam pro 
alio viuomam hnec etiam per modum fuftragij conce-
dí tolet,vtinfradeclarabimus,non tamé fine a d u i u -
r i fdidionis ,& vfu clauium. Aliquibus aucem videtur, 
genus hoc non fuifle declarandum per adum iurifdi-
dÍQnis,quia definitiones debent efle communes om-
nium conceptiones, & ideó dari non debent per ea, 
quasin controueríia veríantur,quale eft,an indulgen-
tia íít iurifdidionis adus. Vernntamen non cenfeo 
de vnius vel alterius d i d o curandum, quando ca:te-
rorum omnium eft concors fententia, atque ita fun-
fubdirum á íali ream poena:, vrens poreftate iurisdi- C ^ , vt fínguiare d i d u m vnius nec probabile ha 
d íon i s ad hocí ib i conceíIa:&: ideó ibi non inter-
-uenit propria donario alicnx íadsfadionis fada ei, 
cui concedirur indulgenria : fed interuenit pociús 
condonado proprij rearus in virrute fatisfadionis 
repoíitac in thefauro Ecclefis : ñeque etiam inter-
uenit quafi oblado illius íadsfadionis fada Deo , vt 
ipíe remirrat alceri poenam, ad eum modum quo in 
fuífragiis fienfolet: fed interuenit etiam remiflio fa-
d a a Chrifti Vicario , vice ipfius Chrif t i /eu ( quod 
idem eft ) fada a Chrifto per ipfum-.ergo nihil ibi de-
eft ad veram rationcm abfolutionis, & remilHonis. 
Denique hic modus eft poíTibilis,(!k; maximé confen-
tancus poteftati clauium Ecclefía:, tk. communi mo-
do , ac formaí,quo illa exercetur,(Sc nullum habet m-
conueniens,cur ergo negandus eft íNeque veró muí 
beat fundamentum .Huiufmodi autem eífe exiftimo 
fententiara hanc, q u ó d indulgentia íit adus iurif-
didionis : & i d e o meritó ac íecunílime potuit loco 
generis conftitui. Q u ó d fi quís velit ampliús ab opi -
nionibus abftinere, dicat, indulgenciam eíl'e concef-
jlonem virtute clauium fattam^ua medíate liberatur pec-
cator ex opere operato, feu ad modum eiwa rea\u poendi 
tcmporalis extra[acramenturn. Et ha:c íufíiciunt ad ex-
plicandum genus indulgentia. 
De dijferentia indulgentu conjlítuta. 
C I R c A differentiam , qus definitíonem indul- 11, gendíE complec Caiet. i n d í d . Opufc.de Indul- Caietamopi 
gentiis cap.z.definit indulgenciam eífe abrolutionem niotcucltut 
tum curandum eft , an vera ratio iudicij Se fententia: D ápcena iniunda in foro poenitentiali. Sed ille proce-
i n conceílione indulgends intercedat, tum quia híc 
non contendimus eífe abfolutíonem per n^odum par-
ticularis íenrentix , qualis proferri foler ínter partes, 
feruato íudiciario ordine iuxta exigentiam ralis forís, 
quo modo remillio facramentalis eft vera abfoludo, 
íed contendimus eífe abfolucionem , id eft, efficacem 
remiílionem poenas immediaté fadam per volunta-
rem & declaradonem Vicarij Chrifti vtcntis pote-
ftate iurifdidionis íibí a Chrifto conceíla.Tum etiam 
quia non immeritó talis conceílio poteft dici qu ídam 
fententia incerlocucoria , & abfolucoria , quam índex 
profert fine drepitu iudicij concendoíijauc vindicariui ^ 
vtenda benigna condonacione propter iuftas caulas, 
& fimul, ac in a d u exercico , ve líe dicam, bona ex 
communi cheíauro applícandojquanrúm ncceílaiium 
cftihaecenim íentenda partem hanc non exeludie, ve 
redéfenfic Bellarm. fupra ita incerpretans Audores 
cius, 
Ináulgcntiá Altera pars de indulgentia pro defundís pro nunc 
incomunica fufficienter probata eft referendo terdalTi fenrenriam: 
tíone conuc inferíús cnim iri ípecie de hac indulgentia dicendum 
mre.& ideo e^ in pr0pria difputadone. lam veró dcclararur v l -
vmca denm . r r - - i t 
tione poífe tima Pars: mdulgentiíE pro vmis , & defun-
dcñnin. 
i i . 
dit ex faifa fententia,quam fequetí difputadone refe-
remus,vbí oftendemus indulgentiam non tant.úm ef-
fc remiílionem poenítentiae íníúdcX,imó,fi nihil aliud 
remittatur quam poenítentia ih iunda , íllam non eífe 
propríé indulgentiam, etiamíl talis remiílio extra ía-
cramentum fiat, quidquid aliqui d ícanr : ídem cnim 
confeífor,qui poenitcntíam iniun)ti t , poteft íllam re-
mittere, etiamíl non poffit propriam indulgentiam 
concederé.Soto veró d.i3.q.i.art.i.ita deíinít. fndul- Soto 
gentia eft Ecclefiajlica relaxatio poena pro peccato debitdt* 
qu£ extra facramemum fit. Qua: quídem deíinitío in 
vltima diftcrenría cum noftra conuenit, &: ftacim á 
nobis declarabicur. Simpliciter autem víderí poteft 
tota definido conuenire rerainTionipoenaE;, qua: fit per 
fuffragia : nam ctiam illa fir exrra íacramenrum. Verú 
tamé íi genus il lud Eccleftajlica relaxatio '^m bono fen-
fu accípiatur , per illud videnrur exeludí omnes illa: 
rcmííTioncs, qua: indulgencia: proprje non funt, ideo 
cnim relaxado illa Ecclefiaftica dicirur : quia debet 
fieri virruce clauium. Quod explicauic ídem Soro in 
ar . i .proximé ante folurioncm argumérorum^dicens , 
collatíoncm indulgcntiarum cííe abíblutionem a pcE-
na temporali virrute paílionis C h r i f t i , non applí-
catae 
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Medina. 
Corduba. 
Jricoric. 
A k a i 
Albeir. 
propria uv 
áu\sttnú& 
diíkrencia. 
A qua poena 
libcret in-
dulgcntia. 
Parciculam 
ordinaria: 
pocníe,á Me 
dina addirá 
ad indulgí-
ti? definirlo 
nem,n6 eílp 
ncceíTaria. 
car^ peí: fuLiin inftrumeatLim , id eft ^ per íacramen-
tum, íed per peculiarem ECCIQCIX facaicatem ; arque 
hoc fenlu parum dicta definirio a noftua diííerr.Er ea-
dem feré haber Medina dirp.4.deinduigeiir. cap. tí» 
quanquám plures alias parriculas, qua? nobis necef-
íaricE non videntur, addat, ve ftatim adnorabimus: 
de ponar loco generis campenfationem, fentiens indul-
genriam nunquám concediper modum abrolutionis. 
Aliam definicíonem haber Cordub, q. 3. de Indulg. 
quam latiflamé explicar, aliam Henricas quodlib. i f . 
q.z.aliá Alex,Alenr.4.ptq,83. membr.z.Alias referr, 
&cxplicac Albcrr.d.io.arr .Kj. Sed illas omirro , quia 
reaeraíliificienres nonfunt, 8c quam máxime A l -
berrus approbar, cüm definirione á Caiecano data 
coincidir, 
Igimr in definirione a nobispjropofira loco difFeré-
zix vlrimíE pofirum c í l , q u ó d hxc poenae relaxado, 
quíE per indulgentiam fir,extra facramétum fiarmam 
per haac paL-nculamjfuppofiris priorib.us , íufficien-
ter declararur, & diftinguitur indulgentia ab omni 
remiííione pacnae remporaUs, quse indulgentia non 
eft. Per indulgentiam ergo dicitur liberar! peccator 
á reatu pam^quia indu]gentia,vt íic,nQ liberar a cul-
pa.fed íupponir illam remiílamjde quo infra videbi-
mus.Er inde necell'arió fir,ralem poenam deberé eííé 
temporaléjnec po í l e eíTe ^ternam,quíapGE.na afrerna 
no per fe/ed íimul cum culpa remictitur,& ideó non 
per alia remedia tollitLir,niíi per ea,quibus remitcitur 
morralis culpa. Addieum vero eft, hanc pcenam eíTe 
debiram in foro D e i , & in eodem fieri remiílioncm 
hanc,quia eriam pofl: peccarura remiííum poreft ma^ 
nere reatus pcenac remporalis in foro humano, cinili , 
vclEccIeJdallico, cuius remidió a praslato. Uberaliter 
faítaTuo modo vocari poteíl indulgentia, non eft 
ramen illa de quanunerra^tamus. Debec ergo h^ec 
poena e í le debira ex lege diuina, & luenda in Purga-
torio , íi pro illa in hac vira aliquo modo non íatií-
fiat: reatum ergo huiuspoenae tollit indulgentia: &c 
ideó dicitur tollere poenam in foro Dei,quia pcenam 
ipíam lege diuina taxaramrollit, Deo ipfo annuen-
te,rcu principaliter remitiente. 
Add i tve ró Medina fupra particulam quandam, 
fciliccr, ordinartá pos?i£; fupponit enim quaCdam elle 
posnasordinarias,quae in vindicta peccari lege diuina 
ftatuta: funt, alias vero elTe extraordinarias,q.U£E 
que certa lege pro diijina? voluntatis arbitrio inter-
dum peccatoribus inferuntur , quales eíle íolenc al i-
quaí pesnae huius vitae, vt in peccato Dauid fuit mors 
íimiles, Vtergo rignificetur, per indulgen-
tias remitti ordinarias poenas, non vero exrraordi-
narias, purat particulam illam in definirione e í l e ad-
dendam. Sednoninficior compenfationem , feu re-
mifiionem poena; tqmporalis ex vi indulgentiarum 
íolüm fieri de poena ordinaria in Purgatorio fuftiné-
da ex pnEÍcripto diuiníE legis, quia alise poeme , íicut 
fub certam legem noi^ cadunt,ita nec de eis remi t té -
dis,vcl commurandis in alia remedia fadta eft cerra 
aliqualex, aut promiílio- Imó aliquando tam defini-
rá Dei volúntate ftatuuntur, vtpropter nullam cau-
lanijVel orationcm condonentur , vt in commemo-
rato fa^o Dauid videre licer.Ncgo tamen proprerea 
n e c c l í a n u m eííc, particulam illam in definirione ad-
dere , cum quia iuxta Tubicétam materiam cóftatíer^ 
inoncm eíle de hac poena , quia fermo eft de remif-
iione poeiiíE, pro qua fieri pollet condigna íatisfaótio 
per íe, vel per aIium;oftendimus aurem hanc condi-
gnam. íatisfadionem folúm habere locum in oraina-
rus pecnisi tum etiam , quia milla eft remiífio , qno; 
yucute clautum fieri poílit circa extraordinarias poe-
nas, vt proprerea neceílarium íit addere illam parri-
Q\i\üto ad diftinguendara indulgentiam a tali remir-
V íione. Igitur quanuis fimpliciter fit fermo de poen;i, 
incelligitur de eapQena,quíE fub poteftatem clauium 
cadere poteft ; quod non eft neceílarium expl ia té 
declarare in definitione,quia non oir.nia in ea decla-
rada ílintjícd ea tantúm qux ad cóftituendü definitú, 
i l ludqi ab alio diftinguendu fuíficiunt, alioqui elfet 
prolixiílima,&: redundans. Sicut etjá per índulgétias 
non tollitur medicinalis poena, íed íatisfaábona, feu 
vindicatiua, non tamen neceíTe eft id in definidone 
explicare3quia medicinalis pcena nullo medio remit-
t i íblet : talis enim remiflio podús eííet fupplicium, 
quam fauor vel indulgentia. Addo denique , etiamíl 
quis máxime illa particulam deílderet, íadsiní inuari 
per alterá,í«/oro D«,qiiia nulla pecna dicitur proprié 
debira in foro Dei?niíi qua; aliqua cerra Dei lege ra-
o xata eft,ac definita.Dü ergo dicitur hxc remjllio ef-
fein foí-pDei,fatis indicatur cuius poena? futura fir. 
Idem dicendum ceníeo de alia partícula, qnx fre-
quenter ab Auótoribus additur,videlicet, quód harc cul^nonL 
remiflio fiat ex Ecclefiaftico thefauro, vt ínter alios celTarix ab" 
addit Nauarrus in Commentario de Indulgenr. no- indulgcHcia; 
tab.iOfqui edam ponit in hac definirione, indulgen- defimtione 
t í amdeberé concedí ápraelaro Ecclefia;, & ob ratio- Naui r / '1^ 
nabilem cauíam. Verúm quíead caulas extrinfecas 
perdncntjiion funt in definidone ponenda. De prio-
r í v e r ó partícula aliqui neceíFarium putant addere, 
q u ó d fiat ex thefauro confiante ex íatisfaétionibus 
Chrifti,6¿ Sandtorum, vt per hanc particulam dif-
ferat hoec remiflio ab illa qux fit in facramentis, vel 
facrificioalla enim fit ex folís ment ís Se fatisfadUoni-
bus CbriftijhíEc veró edam ex fatisfa¿tíonibas San-
„ ¿ lorum. Et ratio diíferentíx eft , quia facramen-
ta ,& facríficium funt Ecdefia: fundamenta,quam fo-
lüs Chriftus fanguinc fuo fundauit, 8c ideó folum 
voluit>vt in fuó mérito,fuaque poteftate execílenda; 
n í terentur : extra íacraraenra veró voluír honotare 
Sanótos íuos3&: modum inftituerc,quó poíTent eoru 
abundantes íatisfaéhories per clanes Ecclefiac aliis 
applicari, & prodelle. Arq; ira illa parricula re¿té fe-
paratremifl ioné indulgentiarum ab omni remiflio-
ne facramentali, Ha;c íententia , quoad difFerentiam, 
quam' declarare intendir,vera eft.Opinor tamen cia-
rais & melius declaran per particulam a nobis pof i -
ram,fcilicet, extra[acr^nentmn , 8c hac poí í ta , aliam 
non eíle neceííariam. Pr imúm ex rerminis paret: í o -
lum aduerro , máxime poíítam eíle particulam illam 
propter íacramenrura Poenitendae : nam caetera faris 
excínía videri porerunt per ipfum genus: nam in ía-
D crificio , & aliis íacramentis , per fe non interuenit 
a^tus clauium , nec eft: nccellana iurifdiólio, nifi vt 
redté 8c ordinaté fiant, 8c ideó per illam particulam 
excludi etiam poruerunr omnia íacramenra. Máxime 
tamé poíira eft propter facramétu pecnitéd^ , in quo 
intrinfecé,(Sc fubft^ntialitcr, vr íic dicam, exercetur 
aótus iurifdi¿i:ionii:, ípiricualis, virture cuius remir-
dtur ex opere operato temporalis poena, vel fímul cu 
culpa,velinterdum etiam reliótaport dimiílam cul-
pamdlla tíimen non eft indulgentia, fed excellentior 
quaedam remiflio &abíoIutio, feilicet facramentalís. 
Extrafacrame.ntum veró nullo alio modo fitreraif. 
fio temporalis posna: virrute clauium , 8c ad modum 
operis operad,niíí per indulgentiam : ergo poíira illa 
£ pardcula,íatis completur definido indulgcntise. 
Dices,per Cacramenraliaremittitur aliquando ali-
quidpaenc-E temporalis ex v i inftitutionis Eccleíiafti-. 
ca;,addendum ergo fuiiret, exír^ facramentít,- (¿rft~ definirione 
cramentalia, ReCpond^nV-' rvegandq aíTumptum , nifi addere parri 
contin^at vfui alicuius facrámentalis adiun¿tam eíle culam,cxcra 
. , , 0 . r -r 1 r • - facramecaha 
indulgentiam ex conccíiione EccleíiíE,Yr,v.g. m re-
plidedicatione , vel Epifcopali benediélione dicun-
tur concedí quadraginta anní indulgentix, qus re-
J l i 4 miílio 
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tniflio non fie p c r i p í u m facramentale , formalitcr A 
loquendo, fed concomitanter per indulgenciam illi 
adiunótá .Quomodo eciáin facramento, verbi grada, 
communionis , contingit dad indulgentiam plena-
riam, íi ad vfum facramenti accedat c o n c e d i ó Eccle-
ÍÍX ^edillud non eftper fe,fcd tantum concomitan-
ter , & ideó talis remiffio formalitcr etiatn fit extra 
facramentum : fufficienter ergo per pardculam illam 
completa efl: ratio indulgenti íe . N o n addidi vero i l -
Particulam, láparticulam , de thefauro Ecckfu, am^demeruis Chri-
¿c theíauro flt} SíinUorum, aut, ih alienü merttií , vt aüj aiunt, 
Ecclcfi2,& quiainprimis omnes iftae pardculíe neceíTariae non 
J^"'^'1 riintaddiftinguendamremiflionem indulgentias ab 
rias in hac aliqua alia, vt ex diótis patet. Deinde part ícu la , de 
(kfinitionc. altenióMerttü, c ó m u n i s eft omni remi í l ioni peccato-
r í ^ q u ^ fit fine propda íutisfadtionc eius,cui r e m i d i ó 
donatur, quia nnlla fit nifi ob aliena (adsfa£l»ne a l - ^ 
teri applicatam, vt in materia de fatisfaóbione, 8c de 
fuífragiis diximus .Et de remi í l ion ibus , quíe in facra-
mentOjVel íacrificio fiunt,vcré dici porefi:fieri 
thefaMreEcclefiA , faltera quatenus conftat ex Chrifti 
mentis,& fatisfaótionibus : h c é t a u t e m non fiant ex 
fatisfa¿tionibus San¿torum3tamcn c ü m a d rationem 
indulgentiar pamm hoc referat, quid nece í le eft in 
illius definitione hoc inuoluere ? Máx ime , quia licét 
fingeremus applicari ex Chrifti in í t i tut ione per fa-
cramentum pcenitentiae, non tantum íatisfaóHones 
Chr i f t i /ed etiam Sanórorum , n ih i lominús illa non 
cíTet indulgentiajfcd altioiis ordinís rcmií l io: feilicee 
facramentalis, & ex diuino iure immedtaté prouc-
nienSjCiim tamen indulgentia: remií l io p r o x i m é j & 
i m m e d i a t é femper proueniat ex hominis conceflio-
ne, E t é conuer íb , licet per pollibile , vel. impoí l ib i l c 
confiimpt^ eí lent omnes fatisfaftiones Sandlorum, 
quas erantin theíauro Ecclefix , & ex folis Chrift i 
fatisfadlionibus fieret fimilis conce í f io extra facra-
mentum, virtute clauiunijilla n ih i lominús eflet vera 
indulgentia}vt per fe notum eft. 
17- . Vlt imó explican folet in hac definitione poenam 
^on erc .m hanc , quee per indulgentiam remittitur , deberé efle 
hac definí- . 3 ^ r • • \ i i 
tione pone- ren¿tam ex peccatis pnus remillis quoad culpam. 
dum.pcená QUÍE quidem doctrina in fe verifllma eft, f e d a d e ó 
deberé eífe c lara , vt ob eam rcm non oportuerit definitionem 
xniffis reli16 P^ur^us particulis onerare. Nam in eo ipfo quod d i -
¿lam. cltUT P61' indulgentiam dan remi í l i onem pcem-e tem-
poraliSjindicaturnon dariremifsionem culpas.quan 
S e c l i o v j . 
VÍCSTIONEM hancexpediemus com-
modé fatisfaciendo nonnullis difficultati- . * 
bus,in principio feré difputationis pofitis, 
qux illam attingunt, & lilis nondum re-
fponíum eft. Erat ergo prima difficultas, quomodo 
pofsit Ecclefia íoluere quod nonligauit:videtur enim 
hoc iuft i t i^ repugnare, quia poteítas ligandi & fol -
uendi propordonem inter fe íeruare debent:at Ec-
clefia , nec impofuit , nec taxauit pcenas debitas in 
foro Den ergo nec tollere poteft. Re ípondetur au-
tem idem argumentum l ien poíle de remifsionc 
pcenarum per íacramentum,quia etiam Ecclefia non 
taxauit illas poenas. Dicendum ergo eft, poteílatem 
foluendi latiús interdum patere poteftate ligandi: 
Pontifex enim foluithominem á voto.quamuis ipfe 
i l lum non ligauerit. Probabile etiam eft, aliquando 
poffe Pontificem íoluere hominem ab obligatione 
ex iure diuino proueniétejatq; ita pofic foluere quod 
non ligauit. Vnde iecundó dicitur poteftatem ligan- Niíípoteftas 
d i , vt íit adasquata poteltati foluendijnon femper fu- hgandi pri-
mendum efle poíitiué3led interdum pr iuat iué , ficut "y"Ue 
de poteftate retinendi peccata in facramento poeni-
tentias declarauimus. In prxfenti ergo licét Ecclefia 
non liget per fe ad poenas Purgatorij, poteft tamen 
quodammodó retiñere illas quantum ad vfum huius 
poceftatis, vel iufta de caufa non concedendo indul-
gentias, vel reuocando conceflas, vel aliquem il la-
rum vfu 6c fruóhi priuando. 
Secunda diffíeulras erat, quomodo pofsit E eclefia 7-
legem á Deo ftatutam irritam reddere, aut eius p rx - '^l^ 1 j ,^" 
í c r ip távolü ta temimmutare . Sed ha;c diíficultas ob- cuitaSí 
, iici etiá poteft contra omnem eftedhim fuífragiorum, 
^ imó &c contra omnes fatisfaótiones iuftorura.Dicen- Dluina 'cx^ 
i n i j j • • ^ r» •• poenas taxaS 
dum elt ergo,in hac lege omina poena Purgatorij ta- ^ 
xate non interueniíTe clficacc, & omninó abfolutam luta fed co-
Dei volútatem ftatuétem, vt omnis qui femel cót ra- dicionata. 
heret reatum talis poenae, illa in fpecie omninó fufti-
neret,neqi aliter poflet il lo reatu liberarirfed ad iü í tá 
elfe conditioné,nifi pro íuis peccatis fatisfaceret, vel 
aliis modis ab ipío Deoconcefsis plena peccatorum 
venia c6fequeretur:ex quibus modis vnus eft per i n -
dulgentias.quarum cócefsio licét ab homine fíat, no 
tamé nifi vtminiftro D e i , vtente poteftate á Chrifto 
conceíTa. Ideóque indulgétiarum vfus neq; eft cotra 
diuiná lege,neque illa irrita facit,fed eft fauor quidá 
ipfamet diuina lege permifibs,& ad eius r igoré tem-
uis hoc etiam pofteá difputandum • & probadum fit. D perandum híimariae fragilirati valdé accommodatus. 
Rurfus per fe notum eft in foro Deí non remitti poe-
nan^nifi remittaturjvel iam fupponarur remifla cul-
pa,quia quandiu manet culpa, randiu manet homo 
dignus pcena, cúm ergo indulgentia remittat poe-
nam in foro D e i , & per fe non valeat remittere cul-
pam , neceftc eft vt illa poena fit ex his,quae relinqui 
íblentpoftremiíTam culpam:atque itatotum hoc fuf-
ficienter in praedidla definitione continetur, An vero 
neceíTe fit culpam,cuius pcena per indulgentiam re-
mittitur, efle iam dimiílam , quando fit neceíTariu ad 
indulgentiam lucrandam, vel fufficiat pofteá dimitti 
ante induigenti* efFedum; item an hoc neceíTarium 
í i^non íolum in culpa,quas eft caufa talis poenre , fed 
etia de quacunque alia cocomitante mortali3quaeftio -
nes funt ínfrá trad;ádae,n6 vero in definitione inuol-
uédae,& ideó de definitione indulgétiíE hace fufficiút. 
De diuifione autem t r a d á d o de effeéHbus dicemus. 
S E c r m v . 
Fírum Indulgentiarum vfuí> ve l iuJlitUi 
velferfeftioni repug»et. 
Ex quo facilé foluitur terna difficultas, nimrrú v i - h . . ^ 
der in imiá ,& fuperuacaneá ta liberalem indulgentia, ^ ^ f o l u i * 
cúm fint in Ecclefia tot alia media , per quíe pofsint turi 
poens peccatorú remitti.Refpondetur tamen,hoc ar-
gumentum ad fummum probare hoc médium non 
eí íe fimpliciter neceíTarium, non tamen non efle 
valdé vtile ,&(vt Concilium Tr idé t inum dixit) Chri-
flia.no populo máxime falmare. Quod non folúm ve- Raciones ob 
rum eft propter proprium frudtum per fe intentum quasexpedic 
per induleendas, qui eft rcmiílio paMiarum, fed tarnlibcralis 
ctiam propter multa bona o ó e r a , quee occafione, - ^ ^ ^ ^ 
oc delideno talis rructus a ndelibus cxercetur.Exer-
cerurenim fides in Chnftum , & circa panas , pec-
catis debitas,5<: circa valorem meritorum C h r i f t i , & 
poteftatem ab ipío datam ad peccata tolléda. Ea etia 
occafione crefeit cultiis,& religio.non tantúm C h r i -
fti,fed etiam San¿torum3& obedientia, Ik amor crga 
Chrift i Vicarium. QUÍC eft moralis congruentia non 
contemnenda, indulgétiarum poteftatem valdc cre-
dibilem facicns:quilibet enim Rex , quia regna , vel 
prouincias longinquas per Proreges gubernat, eis 
eonqedit facultatem aliquam diftribuendi aliqua bo-
n a v e l fauores aut priuilcgia aliqua concedendi fub-
di t is ,Cúm ergo Chriftus Vicario fuo non dederit tc-
po ralia 
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poralia bona^uas poíTet deHribuerc , decuit máxime A piam ad perfedionem neceílarium cft. Quírl potiüs 
ve fakera dauet facultatem elargicudi aliqua fpirítLia 
l i a , quibus Chn í l i anum populum fibi beneuolum 
redderet.Denique , eft alia vtiliras in hac grana, quia 
fpe & deí ldeno confequendi illam,aliqua opera pie-
taris, orarionis,& paenitentiac exerceat fídeles, & fe 
ad iuftidam diíponunr per contririonem, vel eriam 
per confeflionem,atqucinterdum ecíam ád Euchari-
íliam accedunnqu^ omniaabfque huiufmodiíiducia 
non facerentjVt experiméro conftát.Et quanuis for-
taííe aliqui ea occafione farisfadliones aliquas , vel 
poenirenrias opera pro peccacis Tais faceré omircanr; 
id ramen eft per accidcns,¿f¿ vt ergo opinor, fpiritua-
les viri,dum indulgenrias lucrantu^pot iüs inde ma-
gis excirantuf & prompriores redduntur ad pcenité-
a í le ro , exhibere íatisfaClioncm per pro^na opera 
pro rearu pcenac temporalis, íi alioqui ex íatisfaólio-
nibus Chrifti , vel Sanótorum fadlaeft condigna í b -
lucio, per fe non perrincre ad perfedlionem ían(5ti-
caris, aut charicacis , quia iarrt fufficienn modo cora-
parátus eít ille efteííHis: ¿pfa vero opera continenria 
talem fadsfaótioné, conferunc máxime ad perfeótio-
nem,vel propcer eorum merira , vel proprcr compa-
randas vircuces,moderandas paíIiones,<3c vicia pracca-
uenda, vel propcer conformicacem cum Chrifto in 
pafllonibas & dolonbus, qux poífint aliis ad remif-
í íonem prodeílei deniquead exercendam charitacé, 
&c prompticadinem voluncacis facísfaciendi Deo , ac í i 
pecnam non remiíiíTec: qus omnia propcer acquií l -
tix opera : qui vero illa occaííone hazc omiecunt, vel ¡3 cioné indulgenciarú nec impediítcur,nec minuuncur: 
aequa facilicaceid facerenc,vel diuciús in fuis peccacis 
mancrenc íine indulgcnciarum vfu. Accedic candem 
alia publica veilicas, quia cúm faepiús íinc in populo 
C h n í h a n o plurcs calamicaces 8c aííli¿tiones,hoc me-
dio excicac Eccleíia: fideles ad purgandos ánimos , & 
exorandum Deií,vc eamala feu calamicaces auercac. 
Vlcimó ex dieftis expedicur dubium craítacum a 
Caiecano com.i.Opurc.crad:.io.qu.2.& Cordub.qu. 
40.de Indulgen,& Soco in 4 . d . i i . qu . i . a rc . i . in fine, 
nimicum, anliceac, vel magis expediac vfus paffiuus 
indulgenciarum , id eft , operari ad lucrandas illas. 
Cerciílimum enim ac de fide eft, ex fuo genere bo-
num tk opcimum id eíTe , cum quia íi indulgencias 
concederé fandum cft,eciam illas recipere: cum eciá, 
quia fruí ebeíauro ChriPci^modo ab iplo ConceíTo 8c 
nulla ergo racione dici poceft imperfedtus ille atítus. 
Ex quo eciam ( v t hoc objeer dicamus, quia res eft 6. 
facilís) ceftac illa quxftio vülgaris apud Scholafti- Nú religío-
eos, an indulgencias lucrari confencaneum ííc ftacui f^ 5, exPediac 
religiororum:omninó enim affirmandum eft, nam1 J^J1^ aaS 
eciam ill ipoñunc indigere miiufmodi fubfidio, & n i -
hi l repugnac,per fe loqüendo,ftacui eorum, vt decla-
racum eft. Q u ó d fi aliquando opus aliquod requií i -
cum exercere non valéc,calem quidem indulgenciam 
obeinere non poccrunCjUift in ipfa exprimatur, ve i n -
frá dicemus: camen id non prouenir<ex eo quod l u -
crari indulgencias repngnac ftatui peife¿l:ionis fed 
quia ralis indulgentia híc óenune pro illis non eft 
concefla^fcu non eft illis accommodata. 
Ccftac prscerea alia qiiíeftio, quam Caiecanus in 
jnftiruco, í a n d u m eft.Tum denique^quia opus,quod Q diót.Opuf.q^.craíílaCjnimirum^n íír meliús daré ar- ^fj/0^ 
fie ad lucrandam indulgenciam , ex ílio genere fan- gencum , v. g. in eleemoíynam , quam daré in fubíí- aitin clee-
¿tum & bonum eft , ve fupponímus : 8c finis éciam 
ille eft bonus, cúm percineac ad maiorem anima: 
puricacem , & adcollei)dum impedimencumglorias. 
Propcer quas eciam cenfeó cereum , tale opus nort 
pofte dici imperfedionis,Ten imperfedum. Duplici 
enim de cauía hoc poceft accribui alicui operi , fc i l i -
cec, vel quia impedic pqrfedtius opus, vel quia caree 
aliqua perfeftione. Primcim híc dici non poceft, quia 
per fe euidens eft hoc ftiadium indulgenciarum per 
fe non excludere alia perfe¿Honis opeía. Secun-
dum eciam hic locum nonhabec, qu ia í i í í t Termo 
de carentia priuatiua, id eft, perfeíbonis debica:, 
falíum c f t , quia poceft quis lucrari indulgenciam 
nihil eorum omiccendo,qua: ad calis operis perfeébio-
nem neceífana func.Si vero ftt Termo de carentia ne-
gaeiua,eft impercinens, quia hoc modo quidquid eft 
prajeer Deum,imperfe¿l;um eft. 
Dices, nullo ex his modis vocari hoc opus i m -
perfedum , íed in genere íacisfa¿tionis: quia calis 
modus Tacisfaciendi Deo pro culpa commifta , i m -
perfedtus eft. ReTpondeo p r i m ó , acquiíicionem iri-
dulgencicE non impediré quominús poftichomo , ft 
velic, propriam 8c perTorialcm Tacisfa¿tionem exhi-
bere per propria opera poenalia, 8c ica hoc llicrum 
ex Te nullam perfeftionem exeludie, Deinde negó 
iJlam íatisfadioncm eíTe imperfeólam, alioqui eciam 
Tarisfaótio , Tcu remiílio pama: per Tacramenca , vel 
Tacrificium eílec imperfeta , quia non fie iuxea men-
Turam ptoprij laboris Ten poenas, Ted infra illam : id 
aucem falíum eft, quia fie pcrfectiíílma compenía-
t io ex Tacisfaólionibus Chrift i . Sic ergo in pr£C-
Tenci inhoc TcnTu fie perfeóta íacisfadio , Teu po-
ciús Tolucio. Nam Tacisfa^io in ngorc connocac 
habieudinem ad homínem operantem ; in quo Ten-
Tu verum eft, eum , qui lucracur indulgenciam non 
p e r f e d é Tacisfacere ; illa vero , ve d i x i , tancúm eft 
imperfe<ítio negaciua, quas non excludit, quin ca-
lis Tacisfadlio alicer exhiben pofliCjUeque aliud quid-: 
dium ad coníequendam indulgenciarum : h^c enim m o f y n í d a -
comparacio, ve rede fiac, non debec fieri inter aéküs re.quára íub 
in indiuiduo , Ted ex Tuo venere. Nam in indiuiduo ^dlíi ad !u ' 
i- J n. n' ' r i ^ i- r J crandim in-
aliquando pócele elle, non íolum melius, lea eciam dulgciuiam. 
necellarium ad bonicacem moralcm daré elecmoTy-
nam , prxcermiíl'a indulgencia, l i verumque fieri non 
poceft , ve fi praecepeum de eleemofyna pro cune vr -
geac Aliquando eciam , quanuis circunftancias non 
obligcnc ad praeceptum, cales elle polfunc, ve hic 8c 
nunc coníulcius Tic daré eleemoTynam3quam lucrari, 
indulgenciarmaliquando vero mucaciG circunflanciis, 
poceit hoc efte melius. Sicue Magdalena meliús fecic 
vngendo corpus Chr i f t i , quam fi vnguencum il lud 
propaupenbus reTeruallec, ve Chri í ius ipTe'Macch." MaMí , 
16. fignificauic.Loqüendo aucem ex genere, cenTeo 
^ clTe'meliús, Tubfidium faceré ad conTequendám 
indulgenciam, cum quia cale opus ex illo fine ád poe-
niceneiam Tpedtac, cuius munus eft,dminam recom-
penTaeionem 8c Tolutionem incendere , liece Tub aliis 
mociuis poífic eciam efte á charicace,vel Ípe,qua3 o m -
nes Tune vircuces perfediores miTericordia. Ex fine 
eciam ínceneo a Poncifice rcgularicer cale opus auc eft 
religionis,auciuftiriaílegalis, auc charicacis ad com-
mune bonura,& ideó ex Tuo genere melius eft. 
Ceííac denique incerrogacio , quam actigic Soco in 2, 
fine di¿h are. Tcilícer,an fie opus maioris charicacis ad Sime opus 
D e ü , velle in Puigacorio Toluerc per rigoroTam poe- maions cha 
nam , quam ex alieno Toluere per indulgenciam. A d f ^ f ^ I r e C 
quam ipTc reTpondcCjConíideraca TolúmpoenaTenTus; jn pnrgaro-
E videri illud maioris chaí-icacis, ob collendam camen no^uám iu 
pa-nam damni, 8c impedimencum vifionis beacar,' crari. 
i quá imximé appecic clmicas, fimplicicer melius-efte S21"13111' 
velle liberan ab illo reacu quocunque modo. Ego 
aucem non video quomodo ad charicacem percineac 
velle pati preñas Purgacorij, aut per illas Toluere, po-
ciúsquám per quamcunqueíd iam Tacisfa(5iiV)ne pro- í 
pnamjVel alienam , quia in illis pcciiís nó creTcic cha-
ricas,ñeque in illis eft confonnicas ad Chriftiun , ne-r 
que1 
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que pro aliis cft aliaua vtilitas, fed íolum ad pacifi- A pofterior pars efl; facilis, nam inteidum cum induí 
candam animam vtiíes funttquacunque crgo alia via 
hoc perfe<5i:é liac, eligibilius eft etiam ex charitace, 
quiajOmnibus penfacis , melius eft purificarionem 
loanc fieri in hac vitajqtiam in alia, íi caetera paria fine 
quoad meritura,& áugmentum charicacis. 
D I S P V T A T Í O L . 
De effettti Indulgeniiarum. 
R i v s q y A M de caufis indulgentiarum 
dicamuSjdicédum eft de illarum efifeítu, 
quoniam p r o x i m é con iüóh i s eft cu pro-
pnaratione,&: quafi eflentia indulgencia. 
Vnde ínter eam explicádam muka fuppofuimuSjqux 
nodum probata,nec íatis.explicata func.Hoc ergo in 
príEséti diíputadone periicereneceíle eft.In qua prx-
cipüé t r a d a n d ü eft/cilicec quis, & quocuplex Jic liic B go ñeque indLilgéda}qucE fir per dirpenfacionem hu-
gentia conceditur facultas abíoluendia peccatisre-
ícruaciSjVcl a cenfuris , vel ad commutanda vota, veí 
interdum etiam aliadebita,&: reftitutiones coponen-
das;qu£E omnia mul túm iuuant ad faciliús obtinendá. 
veniam & abrolutionem culparum, quae facultates 
non funt indulgentiae proprié loquendo, fed alia p r i -
uilegia, quae quatenus ad indülgentiara difponunt, 
adiunguntur. Addo etiam ad indulgentiam obtinen-
dam íkpe poílulari opera}per quae remiílio culparum 
obtinetur, tune autem indulgentia non eft cania per 
fe & formaIis(vt ita dicam)vel eíHciés calis remií í io-
nis , de qua caufa prior pars concluíionis intelligitur. 
Quae certa eft de fide3vt exiftimo.Probatnr autem ab Q^QJ-^J^ 
aliquibus,quia remiílio indulgentiarum folúm íit per probacio pri 
diípeníationem tliefauri Ecclciíaftici; thefaurus au- oris partís 
tcm ille foliim conftat ex fatisfadionibus Chrif t í , & cocllifionis. 
Sanclorum , qus tantúm valent ad tcmporalem pce-
nam propter peccamm debitam compenQndam; er-
eftedus,vbi obiter collabit quotuplex íit indalgéiíü. 
Quomodo autem hic effeótus fiat, tradare non eft 
neccíTe ; íit enim per íimplicem hominis conceflio-
nem , ve íacis in príEcedenci dirputatione declaratum 
cíb ideoque íblum íi tmorali modo^non phyíicomam 
& ipfe effeéius omninó moralis cft,neque alium mo-
dum caufalitatis requirit, vel admiccit. 
ur 
1. 
Racio dubi: 
tandi. 
Macxé. 
t, 
Poílerior 
concluíionis 
pars fuade-
tur. 
UÍS theíaurij poteft vltra hanc pcenam extendi ad re-
miíí ionem ipíius culpx mortalis. Hasc v e t ó ratio improbac 
non cft conueniens ; nam licét fatisfaótiones San-
¿ to runr ío lum valerent ad compeníandam cempora-
icmpcenam,íacisfadtiones Chrifti,eciam ad arternam 
pcenam compeníandam,&; mortalem culpam delcn-
dam non folúm aquiualentia, fed etiam fuperexce-
dentia funt: ergo ex parte thefauri fecüdúm íe totum 
ípeótati non eft inopia, fed abundantiftimum pre-^i 
t ium adliuiufmodi eífedtum. V n d e , í i de potencia 
abíbluta loquamur,non dubito quin potuiíTet Chr i -
ftus concederé poteftatem fuo Vicario ad remiccen-
das culpas,etiam morrales,per íimplicem concefíio-
Q nem veniae extra í ac ramentum, poftulando etiam 
ex parre peccatotis folam attrit ionem, nam in hoc 
nulla eft repugnancia, vel contradidio ex parce effe-
¿ lus .Nam etiam de fide certum eft, Chriftum ipfum 
per'poteftatem excellentise poíTe hoc faceré. Ñ e q u e 
etiá eft repugnantia ex parte caufa:,quid enim obftat, 
quominús potueritChriftus participationé i l l iuspo-
teftatis cum fuo Vicario communicare?Illo autem ca-
fu poíito,talis remiílio eíl'etindulgétia q u í d a m í imi-
lis i l l i , quam defcripíimus circa remporáles poenas. 
Q u ó d ergo in Eccleíia non íit poteftas ad talem ^ 
indulgentiam concedendam ex parte t hc í aun , pro-
bad non poteft;íed ex eo probandura eft, quód ralis 
modus diípenfandi the íaurum, feu fatisfadiones &z 
menta Chrifti in eo contenta, non eft Ecclcíias con-
ceíTus: & h o c dícimus eíTe de íide. Quod probatur „ . . 
. . , „ — • r r • Vera pnons 
, R LÜV pnmo, quia peccatum mortale no remittitur í i n e m - navri,. 
l í s .que dará eft loan.zi.ac operatur extraíacramentu, r M / : „ „ Q ^ - r r rL-c • r J . • A C paicii CUU 
* 9jl \ _ r 1 r - • n - íuüone gratis íancbncantisríed eraría mítihcans non clufiomsra-
yt uipra mnüuauimusaub quacotmeturpote í tas co- ^l^LtíiJc., J - r i • J 1 • r -r- t\n 
, f , , , ^ . \ , t-rr - 1 poteít inhindi per íolam induleentiam,íeu remiísio- C10-
cedendnnduleetias: e reou lae t i aadremi í i ione cul- « ¿ J . - V , ' r " en . n. 
6 ne aiiquam extra íacramerum factam : ergo maior eft 
certa de fide; vtfuppono ex materia de iuft;ificatio-
ne,6c ex doótrina Concilij Tridentini fefsio.í. cap.7. Conc 
Minor etiam de fide eft ex dodrina eiufdem Conci-
lij Tridentini fefsio.í.canon.4.de Sacramentis in ge-
nere , vbi definit, facramenta nouae legis eíTe ad falu-
tcm ncceííaria;)& fine eis , aut eorum voto n e m í n e m 
pofte gratiam luílificatioms adipifenquod d i d u m eft 
ratione Baptiími relpedu infidelium , & ( quod ad 
praefens í p c d a t ) ratione facramenti PtenitcnticT rer 
fpectu baptizatorü ,qui poft Bapcifmú Hvtü funt. V^n-
de idem Conciliií fcfsio.14.in particular: de his ages, 
E docet capitulo fecüdo,f^cramentü Pa;n)reriA, clfc ad 
falutemjapfis poft BaptifmLi.neccínirium.Eft ergo de 
fide non elle in Eccleíia poteftaté ad conferencia gra-
tiam iuftificantem, vel remifsipnem peccati mqrujtfi 
homini lapfo poft Bapcifmü excra facramentum Pge-
ní tent is : ergo nec ad concedendam indu.Igenriain, 
per quam taiis remifsio tribuatur extra lacrametim-i. 
D/cere 
S E C T I O í. 
F/rum effetÍM indulgentU extendí fofit 
vfque adeulfam. 
A T 1 o dubitandi fumi poteft ex verbis 
ChriftiMatth.i(j.quibus poteftatem con-
cedendi indulgentiam probauimus, Tibi 
dabo clanes Regni coeloruy & quodeunque fol-
ueris fvper terram^erit folutum & in ccelis.Namfi argu-
mentum fuperius á nobis faótum ad poteftaté indul-
gentiarum probadam ex vniuerfitate & amplitudine 
horum verború cfficax eft, perinde probare videtur 
eam poteftatem extendi ad indulgendas culpas, quia 
culpa cft maximú impedimentú ingrediendi Regnix 
coelorum:& íignú i l lud diftributiuüj^wo^cww^^om-
nia hascímpediméta comple¿ti tur:crgo clauis illa va-
let etiá ad tollendum hoc obftaculum,& poteftas illa 
ad foluendum hoc vinculum. A t vero poteftas ibí 
promiíTa no eft illa facerdoralis,quae data cft loan.2,0. 
folumque operatur in facrametoi fed eft illa paftora-
px extedi poteft .Cófirmatur ex tenore lubilxorura, 
vel aliorü pnuiIegiorú5quibus hae indulgétiíE conce-
dütur,abfoluté enim ptomitcíít remiííioné peccato-
ru ,qu2 íimpliciter d ida no eft nifi remiílio culpas: & 
interdú diftinóté cocedunt integram abrojutionem á 
culpa/Sc. a poEna:ergo vtrunque poteft indulgécia're-
mittere.In contrarium vero cft comunis vfus & fen-
fus Ecclefiaemamindulgentiae folúm ad remiflionem 
pcenarum temporaliú valere céfentur. Atque hoc etiá 
probat definitio indulgentisc fuperiús data , qux ex 
hoc vfu. Se communi confenfu Doótorum fampea cft. 
Fr'ma<omluJio. 
JSSÍI.'ITJ'] m.J.-.yiiS.j fifi 'tihpm'inil. ..f>|jiV RÓfl (V.VWli 
D I c E N D v M eft primó , indulgentiam per fe non poíTe conferre remiíí ionem culpíc morta-
li-s, concomitanter vero aliud interdum fecum aífert, 
quód ad íllam faciliúá confequendam prodeft. Haec 
/ 
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4, Dicere quis poteft , efto hoc vctum fitjíi omnino 
^uafio. excludatur facramentum^amcn polle intelligi huiuí-
modi indulgentiam extra facramentum in re fufce-
Piscluditur p t u m ^ u m voto i l l ius.Reípondetur, etiam hoc nullo 
modo locum habere, quia vel illa iuftiíicatio in voto 
facramenti futura erar per veram contritioncm , aut 
per folá attritionem, aut í ine vtraque per folum pro-
poí i tum cofitendithoc poftremum eft manifeftc co-
rra principium fidci fine poenitentia neminem iuft i f i -
cari políeiquia eft, femperque fuit ad falutem neceí -
faria, ex eodem Trident . feC^.c . i .omnis autem ve-
ra poenitentia fub contritione, vel attritione mcludí -
t u r , ibidem cap. 4.Secundum etiam dici non poteft 
íuxta principia í idei ; nam contritio imperfefta, M^<C at-
tritio dicitur, fine facramento posnitentiú per fe perducere 
peccatoremad iufiificationem nequit, vt eodem c.4. idé 
Concil ium docuit.Etquanuis probabile í i t ,huiufmo-
di attritionem bona íidc coniunótara alicui alteri fa-
cramento in re ipfa fufcepto , vt v. g. Euchariftia: vel 
Extema: vnót ion i , poífe perducere hominem ad i u -
lUt iam, &: remiíl ionem peccati mortalis, in voto ía-
cramenti poenitentiíE : tamen quod hoc pofílt faceré 
fola attritio fine adminiculo & operaticfme alicuius 
facramenti^propter folam extrinfecam hoíqinis con-
ceífionem aut remiíl ionem alienum eft á do¿i;iína fi-
dei,(S<: inauditú in Ecclefia.Quia nulla funt inf t rumé-
ta continentia gratiam Chrif t i , illaque ex opere ope-
rato conferentia, praeter feptem íacrameníarnec m i -
niftri Chrif t i poí lunt aliter gratiam conferre ex opere 
operato,nifi miniftrando aliquod ex his facramentis: 
attritio autem non poteft perducere hominem ad iu-r 
í t í f icat ionem, nifi ratione alicuius gratia; coliatas ex 
opere operato : extra facramenta ergo fingi no poteft: 
remií l io peccati mortalis cum fola attritione. Si au-
tem dicaturprimum , fcilicet,tale votum habendum 
eífe per contritionem,iam tünc indulgentia non ope-
ratur remií l ionem peccati mortalis, fed fupponit i l -
lam, quia fupponit con t r i t ionem,qu£ hominem Deo 
ftatim reconciliat,in fe includendo posnitentiac facra-
menti votum,quem efFeétum,quantum attinet ad re^ 
mií l ionem culpx, & poenas alternas, aeque conferet, 
etiamfi indulgentia conceíTa non í i t , aut licét homo 
habeat voluntatem & propofirum non lucrandi i l -
iam : ergo fignum eft indulgentiam per fe nihi l con-
ferre ad remií l ionem mortalis culpas. 
Atque hoc confirmant omnes formuíse conceden-
di indulgentias, vfitata: in Eccle í ia /emper enim ex-
plicant concedí hominibus contritis, vel confeísis, 
vel aliquid fimile,per quod oftenditur,fupponendarn 
eífe confefsionem, vel contr i t ioncm, quia proprius 
eius eífedtus non poteft per indulgentiam dari, Et in 
iure fsepe fignificatur, per indulgentiam compenfari 
fatisfa¿fcionem,quze eft tertia poenitentia? pars,nG ve-
Cap Cu ex ró contritionenLvel confefsionem. Et ideó in c.Cum 
eo.dc Pccnit ex eo^e. Posnit.íSc: remilí .dicitur,per indulgentias i n -
& remiíT. diareras cneruari íat isfadiones. A tq j ita in hac par-
D.Tho. rc conuemunt Theologi omnes in 4. c. 20. vb i D . 
T h o m . qu. 1. art. f. q. i.breuiter indicar difeurfum á 
nobis fii¿bum.dicens,quanuis merita illa,qua; per i n -
dulgentiam communicantur, poíTent valere ad me-
rendum gratiani: non tamen propter hoc difpenfari, 
fed determinaré propter remiísionem poenas- Eadem 
Palud. in fententia eonueniunt ibi Palud.Dur.Capre.& alij, 
Diaand. ^QtQ ¿^i .c^. i . in.^. &c Summift. omnes vcrb.lndul-
Soto. ^c«ííoe,pra;fertim Syl.qu.io.Ant. í .p. t i t . io.c.5. §.$.tk f. 
üyiocft. ' — T , . • . ; : T " 
Antón. Pojsmtne índuLgentía-per modum ímpetrattoms 
valere a d remifsionem culp<e* 
6. 
T ^ \ I c E T vero aíiquis, príediais rationibus r e d é 
nuapaice J L x p r o b a n indulgentias non valere al icuummc-
A diaté &:per fead culpam mortalem remittendam, 
non tamen probari quin mediatc valere pof l in t , i m -
petrando íaltem peccatori bonum motum,quo fe dif . 
ponat fufficienter ad remiísionem peccati mortalis; 
hic enim fructus indulgentice non ineludie in fe rc-
pugnantiam,quia vnus homo iuftus poteft alteri i m -
petrare , & mereri de congruo remií l ionem peccati 
mortalis di¿to modo,ergo ex parte e^edus n ó repu-
gnar idem fierí per indulgentias Ecclefia:.Ñeque e t i í 
repugnar ex parte thefaur í , in quo indulgentiae n i t ú -
tur,vt á fortiori probanr qu^ in fuperiori diícuríü dí-
ximus, imó adhoc n o n í b l ú m Chr i f t i merita> fed 
etiam merita Sandtorum valere poíTunt faltem de 
congruo,ná h^c etia repoíita funt in theíauro Eccle-
íi^,vt in fequenti feftione declarabimus, & non o m -
g nia habuerunt proport íonatú p r?mium;po te rú t ergo 
per Eccleíiam ad húc eftedtum applicari. Ñ e q u e etia 
eft aliqua ratio ob quam Ecclefix negemus hanc po-
teftatem,cúm hoc beneficium non fit minús necefla-
riú toti Ecclefia ad íúorum membrorum fanítifica-
t íonéjquám remiílio téporalis poeníE. Vnde D , T h o . D.rhom. 
fuprárefert quofdá antiquos Dodores dixiífe indu l -
gétias valere adhunc effedum, 8c quantum ad i l lam 
poífeeí lc vt i les ,e t iáhis ,quifunt ín peccato mortali . 
Etipfemet D .Tho .a i t , quá túm eft ex parte theíauri & 
poteftatis Ecclefiaftica: ad applicandum i l l u m , poí le 
indulgentias habere huno eífeótum , tamen de fado 
non valere,quia ad hoc non applicantur : hoc autem 
colligit ex víitata forma indulgentiarum, per quam 
íblúm conceduntur pro veré contritis , vel confeftis: 
vnde peccatoribus,vc í ic,non applicantur ad aliquem 
^ effed:um.Sí aHtem{in(j}nt)f¡eret communicatioper huno 
modum, Fació te participem meritorum totiut Ecclefa, 
vel vnius congregationis, velvnim fpecialis per fon A :fic 
pojfet valere ad menndum aliquid el y qui efi in peccato 
mortalh vt pradittaopinio dtcehat* Atque idem fenfíc 
Soto d.2i.qu.2.ar.3.qui íolúm dicit,opera Chr i f t i , 8c Soto, 
Sandorum applicari per indulgenrias in ratione me-
riti,fed folúm in ratione fatisfadionis:hoc autem non 
probar, ñeque ampliús declarar. Vtrumque autem a 
nobis prxftandum eft,quoad fieripoffit, • 
Tr ia ergo híc poíTunt inqu i r í : pr imum eft, an illa 7* 
conceílio poílit fieri ab Ecclefia ad talem effedum: 
fecúdLim,an aliquando fiatrtertium.an fíat per indul -
gentias, feu an talis conceífio habeat rationem indul -
gentia?, V t autem ab hoc vltimo incipiam, certé talis 
conceftio,neque eft,neque proprié dici poteft indul -
gentia.Probatur, quia indulgentia, vt conftat ex ipía ^n c6ccíKa 
D voce,&: ex vfu Ecclefia 8c ex ómnibus didis de illius ad impetra-
definitione,eft remiílio quasdam : illa autem concef- ^am- wo'ijC 
fio non eft remiílio , fed impetrado, feu adiutorium ? cu^5 
,1 • v i r í . r , nabeac ratio 
quoddam Jonge diuería; ratioms-: licut quando vnus ncm in¿u|. 
íuftus impetrar peccatori bonum motum contra p?c- g e m í » , 
catajiio poteft dici i l l i remittere peccarum. Vnde col-
ligOjConccftionem huiufmodí non pertinere ad pote-!-
ftatem ligandi, 8c foluendi, quíe eft in Ecclefia , qui?i Jft tam¿ in 
non eft proprié adus iurifdidionis , nec v incu l i , aut Ecclefia po-
folutíonis. Nihilominús tamen negandum non eft ^ftasadháe 
eífe hanc poteftatem in Eccleíia>vt D , T h o m . aperté conce lon?^ 
docet & probar ratio fada,6¿: ex ipfo adu magis de-
claratur, Pertinet enim genus hoc beneficij ad fuffra-
gia 8c inrerceííiones Ecclefi?B,quae ficur publicas ora-
£ tiones pro fuis membris offerre poteft,ita etiajn me-
rita Sandorum fuis orationibus adiungit , vt faciliús 
á Deo exaudiatunfeclufa enim remiíl ione poenarum, 
non videntur poíle merita Sandorum aliter applicari 
ad aliquem effedum,quatenus merita funt 5 fie enim 
in hac conceííione applicantur, 8c non vr fatisfadio-r 
nes funt.Pertinet ergo hice poreftas,quíE eft in Eccle-
Ha, ad communicationem fuífragiorum in ratione 
meriti vnius pro aliojquae vel eft eadem cú impetra-
tionc. 
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tione,vel certé ab illa non íeparatur .Vnde adus cius 
confiftit in EcdcCix interceflione oíFerentis etiam 
mcrita San(5torum,vt facilms exaudiatur, & hoc to-
tum applicantis ad aliquod bencficium rali perlonsc, 
ProuinciüCjaut etiam toci Eccleílas obc inédum.Quo-
modo etiam poteft.appiicari ad impctrandam dece-
ílationem pcccatorum,momm emendationemjextir-
pationem errorura, &c íimilia.quEE frequenrer in l u -
bilaeis proponunrur, & ideó licéc hoc benehcium no 
í it indulgentia/olec cíle cum illa coniunchira:quan-
quám regulanter potiús íit hnis innentus per l u b i -
l ^úm, & indulgentiam , quam praíparatio ad indul -
gentiam confequendamndeóque induJg.entia íolúm 
conccdicur confeíl is , vel contritis , vt ip i l puriores 
í i n t , meliúfque diípoíici ad fouendam.Eccleíiíe ora-
tioné3& cooperandü ad efficaciorem ímpetrat ioné. 
8> Ex quibus infero pr imó, indulgent iam, quatenus 
Indulgentia talis efl:,peu fciík immediaté nonhabere aliqué fpiri-
noa babee tualem effeótum poí i t iuum in eo, cui coiiceditur,fed 
alique fpiri- f0 |^m pr]uat:iUu moralicer, qualis cft ablatio alicuius 
tualem efte- i n - r ^ i i i-
añpofitiuü, p r en^ .P roba tú r ex dietisma, h poíl.ethabere aiique 
fed folúm eífecftum poíitiuum , máxime eílec aliquod diuinum 
priuaciuara. ajjxilium obcemum per modum inpecracionis auc 
mericide congruo : hic aucem operandi modus non 
percinec ad indulgenciam , quacenus calis eft, ve ex 
proximé di¿Hs conftac. Racio enim facta de impecra-
tione auxilij ad contririonem habendam , x q u é pro-
cedit de quocunque alio auxilio,auc eífeótu poííciuo. 
D i x i amem per f¿,& irnmedíate^mz remocé,&: ex ac-
cidenci mülciim deíeruicindulgencia,&eius proprius 
effeétusjid aiios ípiricuales effeíítus, cum quia con-
ícienciaspúricas inceriorem pacem , & fpiricuale gau-
dium fecuin afFerCjCum ecíam quia, casceris paribus, 
oracío cum ea difpoíicione fad:a magis accepca Deo 
eftjfacilíúfque á Deo impecrac. 
9. Secundó fequicur ex dictis, ficuc indulgécia per fe 
Indulgentia non valec ad rcmiíl lonem culpaí morcalis, ica eciam 
nonvaletad j •/V • i r 1 
remiíTioné ne4ue ^ remiílionem acemas pcEns ,quia hasc íimul 
pcena: xter- & concomicancer cu aecerna poena remiccicur. D u b i -
i\x. cari aucem poceft,quia poena íEcernafrequéciüs com-
Valeácní in miIt:at:ur ^ n temporaleen , an íalcem hasc commucacio 
dulo-cntia ^at a^4uan(i0 racione indulgéciae in minorem pcena. 
ad cornmu- Et eft racio dubij, quiaincerdum concingie indulgen-
tandam poc- ciam obeineri in.eodem inftanci^n quo aliquis iuftiíi-
nam jecetna cacur,vc v-g.quando homini concedícur ve per con-
|^era^ora feíííonem,calem indulgenciam obcineac,vel ve í imul 
abfoluacur a culpa,& á coca poena: cune enim racione 
indulgécias fiepe commucacio íiec in minorem poena, 
quam fieret íine indulgentia , vel ericcocalis remiftio 
pcenas aecernaerergo incerdú valer indulgencia ad m i -
ciorem commucacionem, vel eciam ad incegram re-
Dnbij refo- miflionem poenae ^ cerníe.Rerpódeo, eciam in his ca-
lc>' íibus indulgenciam proprié non verfari circaaecerna 
poenamjfed cancüm circa cemporalem. Dúplex enim 
caura,& dúplex a í t io moralís,acque adeó dúplex re-
miílio ib i inceruenic, licéc veraque in eodem inftanci 
fiac:prima cauía eft íacramencum, vel concritio, quas 
priús nacura remiccic culpara,& cófequencer pcenam 
£ecernam,eámque in cancam cemporalem commucac, 
quácúm eft ex feftacim vero in fecundo fígno naru-
i x applicacur alia caufa,nimirü indulgctia,qL]a: pcená 
ex priori remiffione reli(íl:am,vel minuie, vel omninó 
auferc.Neque obftac3quia vídeeur íequi,in eodem i n -
ftanci fieri reacú caneas poenas cemporalis ex vi prioris 
commucacionis,& colli, ve! diminuí per pofteriorem 
remiífioné quod iuxea principia Mccaphyíicas videri 
poceft impoflibile : nam hoc moralicer fpeólaadum 
eft,nam reüera in eodem inftanci non fie incroduclio 
& mucacio eodem reacu pqenas cemporalis; fed quia 
ex v i fplius facramenci, vel conericionis commucacio 
fíat in tamum rea tum, ideó t alis caufabunc cancura 
S e ó t i o j . 
A effedum moralicer habere dicicur, quia vero racione 
indulgencian fic,ve calis vel cácus reacus non incrodu-
catur,ideó remiílio , vel diminutio talis reacus cepo-
ralis dicicur efte effeítus calis indulgencian 
Indulgentiam per fe non valere ad remfsionem 
culpii venialis. 2. Conclujio. 
10. D I c o fecundó in hac feótione,Indulgencia per íe non valer ad remiíí ionem culpa: venialis. 
Concluí io prascipué incelligicur de immedi¿ica remi í -
fioné: nam quoad remiftionera raediaca per impecra-
cíonem alicuius mocus, eadem racio eft in pr^fenci, 
qu^ in culpa morcali,vc ex di ¿lis pacec.De remiíl ionc 
aucera imraediacanó eft cara cerca haec cócluíio,í icuc 
prascedens, quia ad remifsioncra culpas venialis non 
B eft neceftária gracias infuíio, ñeque operario, auc vo -
cura alicuius facraraenci, í icucadremifsionem culpa: 
morcalis. I t e m , quia raulci exiftiraane facraraencalia 
delere culpas veniales ex opere operaco ob folam 
Eccleíia: infticucionera,qu£E non poceft elle niíi con-
cefsio quaedam per modum indulgencias facta vecnci 
hoc vel illo facramencali.Prascerea Scocus,& alij exi- Scotus. 
fticimanc cranfaóto peccaco veniali, nihil manere niíi 
reacum poenas cemporalis: fed quilibec reacus pcenas 
cemporalis poceft remicci per indulgencias:ergo iuxea 
illam fencenciara peccaca venialia poíTunc per indul-
gencias remiccimam, quidquid in peccaco veniali re-
mifsibile eft,per indulgéciara remitei poceft.Denique 
Palud. licéc alias fenciac peccacum veníale habicuaie Pahid. 
habere verá racioné culpa^nihilominús in 4. d . io .q . 
^ 4 . in fine fencic ve probabile,poíre culpa venialera per 
indulgenciara rolli.Sequicur Ancon.i.p.cic.io.c^. Antón. 
Nihilominiis concluíio poíica raulcó probabilior r . 
cft.Quara cenenc Nau.in Commenc.de Indul.nocab. probacuníbí 
10.n. 12. & íeq. cforns Adrianura in 4. in mareria de uíítmejue an 
Indulgenciis,fol.4.Ec eft communior fencéeia Theo- gumenca in 
W o r u m : reftrigune enim eftectum indulíreneia: ad ^nt:rarlum. 
poenam cemporalem, ve abfolucé culpa excludic. A d Adrián, 
quam probandam íupponendura in pnmis eft pecca-
cum veníale craníiens a ó t u , ^ manens habicujelle ali-
quid diftindtum moralicer a reacu pcenae cemporalis: 
quod in fuperioribus lacé ánobis confirmacum eft. 
Q u o fuppoíico,cercri eft , doñee auferarur culpa ve-
nialis , non poííe colli reatum pomas temporalis pro-
porcionacas, quiairicimé coniunótus cft cum ipfacul-
^ pa, quas mcrinfecé haber reddere homínem dignum 
poena.Vnde poftec quidem Deus,manéce culpa,nolle 
daré homini posnam debicam,quod ecia poftec faceré 
¿urance aótuali culpa:camen,quód exiftence culpa no 
fie homo dignus poena,id fieri no poceft.Solúra ergo 
íupereft probandum,indulgentiam per fe non habere 
vira ad collendam culpara, venialem habicualicer ma-
nencem^inde enim coníequencer conftabic,nec posná 
cali culpas debicam pofte reraiccere, niíi aliunde fup-
ponac culpa ablacam. P r imó aucé probari hoc poceft 
ex forma víicaca in concedendis indulgenciis,fcilicec, 
fi is , qui eam lucrari vule, fie contricus & confeftlis, 
nam ha:c condicio non vídeeur incelligi cancura ab-
folucé de ipía perfona, fed refpeótiué de ipíis pecca-
cis , quorum plenam remiíí ionem aliquis coníequi 
£ vulc. Vnde fspe eciam in his priuilegiis vel decrecis 
explicacur, per indulgencias concedí rcini í l ionem 
cemporaíium pamarum. Secundó poceft racione ira 
declarari,quia venialis culpa deleri non poceft íecun-
dura ordinariam legem fine aéhi hominis, quo prior 
voluncas aliquo modo mntecur, in quo mulcúm dif-
ferc á remiílione posníE cemporalis, quas huiuímodi 
mucacionera voluncacis non requirir. Sed per indul -
gencia non dacur homini huiufmodi aótus coera pee- Paludani 
catum venialcjergo.Reípondct in vircute Paludanus euafio. 
fiiprá3 
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fupi-a, licét ad remi í í io rem peccatí vcnialis requira- A 
pin aliqua contricjo , nihi lominús aliquam acrnrio-
nera cum indulgentia políe íufticere ad tollendum 
peccatum veniale,qu£ pet fe (ola non fatis elíet, &c 
nunc veré dici talem indulgentiam tollete veniale 
peccatum : fícut facramentum dicitur rollete pecca-
t u m , non quia finevlla contritione, vel atcntione 
i d faciat, fed quia cum aliqua attricionc id facit, quíe 
tluditur. per fe non fufficeret ad illum eíFeótura. Sed contra 
hoc eft, quia quories remiílio culpa: etiam venialis 
toll i tur fine difpofitione per fe fuííicienter ad re-
mi í l ionem eius, neceííe eft interuenire-aliquam cau-
fam , qus ex opere operato poffit delere culpam ve- B 
nialem,cuiufmodieftfacramenrum : indulgentia au-
tem, feuqui illam concedit , non habet virtutem fie 
operandi fine facramento. Cuius ratio reddi poteft, 
qu'a per facramentum infundí poteft gratia, feu gra-
tix á u g m e n t u m , & non per indulgentiam. Quan-
üís autem ; abfoluté loquendo, ad remiflionem pec-
catí venialis non íit necelfaría gratis infufio , tairfen 
ad remiflionem eius ex opere operato neceífaria eft. 
Q u o d aiiqui adeó verum putarunt, vt dixerunt, 
etiam de potentia abfoltua non poíTe peccatum ve-
níale tóllí abfque íníufione gratis habitualis, quando 
alioquí tollitur fine difpofitione aéhia l i , quar per fe 
fola fuííiceret ad remiflionem venialis peccat í .Qgod 
licét i n ordine adpo ten t í am abfolutam non i ta f i t , 
cúm non poflit repugnantia velcontradiót io often-
d í ; tamen fecundüm legem ordinariam eft i d faris 
coníenraneum ra t íon i , tum quia adrremiflionem ve-
nialis peccatí per f t neceífaria eft ralis dífpofitio ac- C 
tualis , ergo quando Deus minorí diípofitione con-
tentus, remít t i t talem culpam, id non facit nifi fup-
plendo imperfeótionem adtus per aliud nobilius do-
n u m , etiam ipfi anims ínhs rens , quod non eft nifi 
habítualís gratia>vel íuílitia:tum etíam,quia remifsio 
venialis culpac cft aliqua hominis fandrificatío , qus 
non fit quafi connaturali modo, nifi fiat per formam, 
vel difpoíitíonem a n i m s í n h s r e n t e m : cuius fígnum 
cft,quia ex fe, 8c fecundüm legem ordinariam , & fe-
clufis priuilegiis legis gratis, non fit fine adtuali dif-
pofitione fufficientetergo quando interuenit priuilc-
legium legis g r a t í s ^ o n í i c fahdificacio minús perfe-
¿tarcrgo nqn fie fine aliquo intrinfeco dono íaltem 
habítuali. Vnde propter hanc caufam,& íi miles, tra-
¿ t a n d o d e facntício MiíTs d i x i , non delere peccata^ 
veníalia immedía té & per fe , quia non poteft per fe 
conferre gratiam habí tualem, fed folüm impetrare 
contritionem, vel amoremrepugnantem peccato ve-
nial i .Qus ratio ceffat in pura remifsione poens tem-
poralis, quia hsc noneft propria fandí-ificario , cúm 
non excludat venm malitiam morialem ab animn, 
fed folá posnam, qus non eft maliría fimplicíterrinde 
enim fit, vt reatus pcen^ temporalís auferrí pofsit fine 
vllaantrinfeca diípofitione hominis , per extrinfe-
cum fuffragium facríficij, aut fatisfaótionis aliens. 
Ratiom dubitandi 'trt principiofeóítoms ^ 
fofit£ fatisft. 
i j A ^ rationem ergo dubitandi in principio poíi-
x J L t a m rcfpondetur,vniuerfalé promifsioné Perro 
jfáótam non folüm includere poteftaté íurífdiólionis, 
fed etia ordinisiiiec folá poteftaté iurifdi¿lionis,qus 
in foro exteriori feu extra facramérum exercetur, fed 
etiam illam^qus ad facramécum poenitentis fpeótar. 
Tamen quia poteftas Ordinisnon eft maior in Po t í -
fice fummo,quam fit in aliis facerdotibus,'& Epiíco-
pisrideó quoad hanc poteftatem non eft íinguíariter 
in Petro,fed ordinatus fuit facerdos &Epiícopus,quá-. 
SiiarezTom.4. 
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do alij Apoftoli fuere ordinati. Quoad poteftaté ve-
ro iurisdiólionis in vtroque foro habet íingularem A: 
fuprcmam exccllentiam, ideóque quoad hoc promif. 
fio l i l i facía impletaeftloan .21. Quapropier venfsi* 
mum eft, Petrum ex vi clauium fihi promifiaru políe 
remittere peccata etiam quoad culpam , quia ex v i 
promiísionis ibí í a é l s recepit insmediaté ab ipíb 
Chrifto poteftatem Cardiriis,& íuprcmampotef ta té 
iurifdiélíonis : poteftas vero hsc non eft poteftas 
remittendi per indulgentias, fed per íacramentum: 
falfumque eft , hanc non fuiíie compreheníam íub i l -
la promiís ione, quanuis non fola illa , íed multiplex 
etiam alia poteftas promiíía fuerit. 
A d confirmationcm ex verbis priuilegiorum re- 14 
fpondetur,peccatorum nomine í s p e fignificari poe-
nas peccatorum.íuxtaillud 1. Machab.iz. Vtapecca- i.Mac. 1». 
tis foluantur'.in eadem ergo fignificatíone dicirur per 
indulgencias cocedí peccatorü remifsio.-quod ex wwth 
garí modo loquendi, & ex aliis verbis eorundem l u -
bilsorum fuprá indicatis fatis conftat. Il la autem lo-
cutío abfoluendi a cHlpai& kpoena ab aliquibus Scho-
lafticís reprehenditur5prsfertim Antonino,(S<: Sylue- Anrou-
íí:rofuprá,& SupplementüGabrie l is in ^Ai^.^sf ^ i SüpMcmV-
a r r . í . I m ó etiam in inte non,videtur probari, ve patet tum. Gab. 
ex Clemen. 1 .de Priuileg.& Clement. 2 .§. 1 .de P a ñ i -
tenc.íScremíínQuia veró.vt ibi notat Gloíra,aliquah-
do vtuntur Poncitices i l lo loquendi modo, piaferrim 
in concefsione anni l ub i l s i in Extrauagant. Entupió-
r í m } d e Pcenitent.& remif.ideó dicendum eftjíeníüm 
illorum verború in rigore eííe , per huiufmodi indul-
gentiam concedí , vt quí eam lucratus fuerit, omninó 
abfolutus maneat á culpa, & á pcena,non quia indul-
gentia vrramquetollat, fed quia, vt habeat cftcóhim, 
debét fupponere rcmiíTam culpam , & ipfa complec 
tot íus pcens remifsionem. Aliqui etiam adduhr,ex-vi 'x 
illorum verborura concedí non tancüm indulgentiá, 
fed etiam licentiam, vt quis pofsit abfolui facramen-
taliter ab ómnibus culpis,etiam re íeruat is ,prs íer t im 
ab hís, qus non habent cenfuram annexam: fed circa 
hoc conílderandadil igentiüs funr, verba referiptí. 
S E C T r O I I . 
Virum indulgentia, toílat reatum pcen£ temporalis 
dehita apud Deum^veltantum remittat pec-
nitentias in 'mnBas in foro 
facra?nentali, 
O s s v M v s ín liac qusftione agere 
de poteftaté, veldevfu feu de conceí- „ . 
none indulg^tis prouc de tacto nr.Kur- Piones pro-
fus de poteftaté mulcapoíruntdubicari . pontmtur. 
Vnum eft ? an Eccleíia pofsit remittci e 
reatum poens temporalís apud Deum. Secundum, 
eftó hoc pofsit, an folüm íllud valeat efíicere poft i n -
iunótam poenitentiam íacramentalem pro rali culpa 
feu rearu , vel etiam antea. Tert ium, an pofsit etiam 
relaxare poenirencíasíaeramentales -, tollendo n i m i -
rum obligationem eas implendi. Quartum , an hsc 
dúo ita connexa fint, vt non pofsit vnum fine alio 
fierí. Et fimiliafercpoílunr de vfu interrogan, atque 
ad omnia íigillacim refpondebimus. 
Per Indulgentias pojfepcenam temporalem apud 
Deum debitam remnti. i.Conclujto. 
D I c o ergo primó , poíTe Ecclcíiam ralem i n -dulgentiam concederé , vt peream remittat ex-
tra facramentum Poenitentis reatum poeng tempora-
K K k lis 
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l isspudDeum. Hanc aíTertionemcenfco certam de A p o í f u n t eíTe multa peccata oblita , & per accidens 
fide coincidir enim cum illa,qu£E i n tota praecedenti faltem remiíTa quoad culpam, quanuis nulla pro éis 
diíputatione demonftrauimus, oftendendo eíTe i n fucric impofita fatisfaétio. Poteftas ergo indulgen-
Eccleííapoteftatem ad concedcndas i n d u l g e n d a S j S í tiarum vtraqae peccata coraprehendit, quia nec fa-
pcr indulgencias intell igi veras remií I lones ,qua Inic tisfaótio iniunda eft nccelíaria ad talem poteftatem, 
habeant efFe¿tum:hic enim eft communis fenfus Ec- ñeque etiam impedit i l lam. 
clefííE,& íidelium omniumde indulgentiis1& Theo-
D.Thom. l og iomnes in te rp re t á tu r . DiuusThomasd i f t inó t io - - - — — 
Bonau. ne vigefima, qua-ftione prima, articulo ter t io , Bona- Per indulgentia effettumfoffe relaxan pcenitetias 
Soto- uentura z.p.q. i . & reliqui ibidem. Soto d i f t in t tone cmfefSíone impofit^.X.ConcluflO» 
vigel¡maprima)quaeft . i .art . i .& 2.DeniquePotihccs J J * -> ' J 
ipíi concedentes indulgentias hoc modo íuam men-
reminterpretantur, vt videre l i c e t i n E x t r a u . ^ i " ^ - T ^ \ ^ c 0 erg0 tert:io« Per cfFedum indulgentia ^ 
/«í ,de poenir.&í remiiT.& ex aliis fuprá cí tat is ,& i n f i i J L / t o l l i poteft , feu rc laxar i facrámentalis pceni- Explicatut 
commcmorandis. Quapropter n o n oportec híc plu- tentia, iuxta modum feu quantitatem indulgentia;. aflertio. 
res probaciones afFerrc, fed petendae funt ex di íput . Dpclaratur:nam i n primis locutus fum de effediu i n -
pr^cedence: bafis autem, ¿¿fundamentum omnium dulgentiac , n o n de indulgentia ipfamam vt relaxe-
eft teftimonium Chrif t i ; Qmdcmquefobteriífuper ter- t u r facrámentalis posnitentia , non fatis eft, v ta l icui 
ram,€m folutum & in ceelo: prout ib i expenfum eft. concedatur indulgentia , íi i l la n o n lucretur cum ef-
J Hinc dicofecundójEccleíia n o n folíim poteft re- f c ó t u : quia doñee hoc fiat, pra^ceptum fatisfaciendi 
rias^off ^ ' ^unc P^02 reat" Per indulgentias,poftquám i n confefsione i m p o f i t u m v im fuam femper r e t i nc r . 
micerpaná i n facramento eft iniaáéfcá poenitentia pro peccatis, Fie quidem ftatim per conccfsionem indulgentia, v t , 
téporalem ex quibus ortum eft tale debit í í , fed etiam antequám i n arbitrio hominis íit,vcl indulgentiam lucrari , vel 
debirá pee- yl\^ poenitentia facrámentalis iniunda fit, feu ante- ía t i s fa¿Honemimplere : & hoc modo dici poteft fta-
C^no^dim (5u^m peccata per confeíTionem fint delata ad t i m remitti illa obligatio , vt í á l t e m n o n i t a prxcifa 
d facramé1 facramentale forum pocnitentia.Hanc etiam conclu- fie: í i t amen indulgentia n o n obtineatur cum effe-
tale forum fionemexiftimo elíe certam: & ita etiam in hoc Ca- ¿tu , prior obligatio integra manet,vtex fundamen-
delatis. tholici non diíTcntiunt. Fundamentum á priori eft to aíl'ertionis p o í i t s conftabit. Dixi t etiam , iuxta 
¿.Conclar. j j g ^ ^ qUja Chriftus Dominus dicens , Qmdcmque modum feu quantitatem indulgentidí: quia , vt infrá d i -
foluerisy non limirauit p romi í l ionem, feu poreftatem cam, non omnis indulgentia tol l i t cotum poens rea-
ad reatum pcena^pro qua eft facrámentalis poeniten- tum , fed t an tüm i l l á , qua; vel eft plenaria,vel faltem 
tia iniun(51:a:ei-go nec nos reftringere id poífuraus co- C adsquata poen^ dcbita;:at íi pcena iniunóta íit decem 
tra vim verborum,& fine vilo fundamento au¿torita- annorum poenitentia v . g . & per indulgentiam folum 
tis,vel rationis.fmó adiungi etiam híc poteft audlori- concedatur remifsio duorum annorum , non ftatim 
tastotius Ecclcfie, qu^ itaintellexic hác poteftatem, remitdtur tota poenitentia facrámentalis, fed expar-
vt oftendic vfus plurium indulgentiarum,qiiafub hac te & c u m proportione. 
generali remi í l ioneconceduntur , &acccptátursquas Hoc igitur modo explicata concluíío communis * . 
ftacim connumerabimus .Rát io etiam eftmam, íi Ec-' . e f tThéologorum in 4. d.20. D.Thoma;, Bonau. Pa- tc 
cleíia excra facramenrum poreft remirtere reatum íud. Durand.& aliorum. Confentiunt Súmifta; verb, D^Thom.' 
poens apud Deumjnon eftcurexpe¿l:er,quód pro rali ^ndHlgenúa •> prafertim Sylueft. & Ang. Panor. & Bonaucn. 
poena facrarnécalis poenitentia iniunóta fit:quid enim alij Canoniftac in czp.Cum ex eo, de Poenit.& remiíí! Palucl' 
hoc referr ad vfum illius poteftatis? quahdiucnim fa- qui refté id colligunt á contrarío fenfu ex i l lo textu, s 
tisfadio impleta non eft , ka mánet reatus & debi tú quantusibi dicitur ,/7er indtfcretas & fitperfluaí indul- Angel." 
poenaí,ac fi poenitentia iniundla non eíTet.-fi ergo Ec- gentias , fatisfattionem Jacramentalem eneruari : ideó Panor. 
cleíia poteft remirrere rale deb i tú poft pcenitentiam j ) enim hoc verum eft, quia per indulgentias relaxatur 
i n i u n á r a m , ^ nondum impletam,idem etiam porerit fatisfadio íacramentalis , quod quidem iufté & m o -
antequám poenitentia iniunda fit,quia noneftmaius deratéf í t ,quandopceni tent i íE funt difcreta;:quando 
vinculum, necdifficiliusadfoluendum. Q u i n p o d ú s veró funt n imia ¿5c immoderatae .eneruant fatisfa-
difficilius videri porcrat remirtere hanc poenam poft d ionem poenitentialem.Ethoc ipfum eft quod C o n -
pcenitentiam iniundam,quia denuó eft poena taxata, cilium Tridentinum dixit, nimia fitcilitat'e indulgentia- Conc ^ ¡ j 
nouáque obligatio impofica: fi ergo,hoc non obftan- rum^Ecclefiafticam difiipltnam eneruari. Racione proba- Quorundi 
te , poteft illa poena r emi t t i , aforriori to l l i poterir, r i folec hac aflertio :quia fummusPótifex poteft t o l - probatiocó-
antequam vllum iudiciü factamétale de illa latum íit. lere vinculum á confeífore impoíirum : quia per fu- clufionis.. 
4. S o l ú m p o t e r a t o b f t a r e , q u ó d E c d e f i a n o n poteft premamfoluédipotef ta tem poteft tollereomne ius 
Obicaio. f0iuei:e pcena vinculum, doñee culpa remiífa íit: humanum: i l lud autem praceptum á confeífore i m -
culpa autem remirceda eft per iudicium confeílionis: pofirum non eft maius quam humanú . Hac veró ra- Rciicitur. 
in quo fimul iniungirur facrámentalis poenitentia:& t ío mih i non probatur: pr imó quidem, quia vel ralis 
ideó remiífio per indulgentias videtur tantúmefle de difpenfatio híc neceflaria noneft , velf ief t , iamta-
peccatis, pro quibus eft racramenralispoenirentiain- E relaxatio fatisfadionis facrámentalis non fieret 
Solutio. iunóta.Sed hoc facilé foluirur.aduercendo , culpas no per fe ex vi indulgenria?, fed ranrúm concomitanter 
folum remitei per coufeíEonem in re , fed eriam in ex vi alrerius fauoris &r difpenfationis íimul cócefla. 
voto,per conrritionem;hincenim fit 5Vt poífit culpa A t q u e i t a , í i t an túm concedererur indulgentia pee-
elfe remifla , quanuis nulla facrámentalis poenitentia catorú, ex vi eíFedus illius concefsionis non ceflaret 
proea iniunda í ir ; ergo edam circa poenam pro rali obligatio fatisfadionis facrámentalis , nifi exprefse 
culpa debicam haber locum indulgentia remiílio. adderetur in bulla feu priuilegio,vt lucrans talem i n -
Atque hoc fignificant Pontífices, quando concedunt dulgentiam non tenerctur ía t isfadionem impoí i tam 
indulgencias non tantúm confeííis , fed edam con- implcre ;ar hocfalfum eft, & contra formalem fen-
tritis nondum confcífis. I m ó , etiamíi interdum ad fum aífertionis po í i t a , & omnium qui illam docenr. 
indulgentiam lucrandam promitcenda íit confef- Quis enim dicat per indulgétiam relaxari,v.g. Eccle-
í i o , ad huno haber locum remiífio indulgentia, vbi íiafticum ieiunium : quia íimul cum indulgencia con-
nonpracefsit facrarnécalis poenitentia iniunda,quia cedí poteft lucranti i l l am: vt non teneatur ad tale 
Eccle 
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Eccícrufticura i d u n í a r a ? Secundó , exif t imG valde 
probabilctalcm dirpenfationé p r ó p r i c fumptam cífe 
impoflibilem , falrem exrra facramentúm Posnitcn-
x\z. EíTet autem ralis difpenfatio prbpr ia , íi i n t e l l i -
gcremus, manentc caufa integra in reli<juis ó m -
nibus , quoad reatum & deb i tum posnae, t o l l i ob l i -
gationem irhplenditalcm fatisfadionem cx fo l a vo-
lún ta te Ptíntificis dirpenfantis, féu podus abrogan--
tis tale prasceptum aconfeííóre poí i tum. Q u ó d crgo 
hoc fíeri fio poíIIt , íatis probabiliiet oftéderc videtur 
pofterior rario dubitandi in principio pofita, quia 
forum faGramcntale eft fupremum, & fententia cius 
cíl vltima acdenni t iua :qu« ergo ib i agun tur ,nó funt 
íubordihata alicui h o m í n i , ctiam fummo Fontifici , 
Vt operanti extra facramentumjnón erg« poí íunt ab 
eo dircékc mütar i , auc abrogár í .Pate t vtraque con-
fcquentia, quia caufa t raóia ta , &dcí in i ta in vno fo -
to , pracfertim fupremo, non poteft in alio reuocari, 
vt ration'e naturali per fe conftat ;&: fumitur ex Cap. 
2. de Exccptioh.in 6. Fórum ^ütem facramentale íu-
premuni cftjiiam Chriftus ipfe principaliter fertfen-
tcntiam,licét per miniftrum ferac.Item qaia p o t e í b s 
íb luendi eft proportionata póteftat i ligandiifed n u l -
lus poteft ligare ad poenitentiam facramcntalem ex-
' tra forum i l lud máxime internum} crgo ñeque f o l -
ucrc. indulgcntiarü auté cocellio no pertinet ad i l lud 
forummam licét al iqui ita l oquan tu r jV t cíicát indul -
gentias concedí i n foro poenitentiali, vel id non eft 
verum K vel aliter vocibus v tuntur , vocando fotum 
paenitentiale non i l lud tantum, quod íác ramen ta l e 
eft,fed ó m n e illud,quo fatisñt Deo pro poena debita. 
T á n d e m infrá oftendam huiufmodi poteftatem non 
forc i n ardiíícationcm,fcd in deftrudionem. 
Gcrmiaaf- Ratio ergo i p r i o r i aílcrtionis pofitae elTe debet: 
fettionis ta« <juia comparato effeólitindulgcntia:, ipfo iure & fa-
do, d o tol l i tur neceflitas pecnitentiae in iunda : , & ideh 
ctiam per feíc ceflat obligado eius. Dcclaratur, quia 
cffedus indulgentia: eft remiffio pecnac temporalis, 
crgo formaliter expcllit reatum feu debitü cius: i m -
plicar cnim poenam cíTe remif lam, & adhuc manerc 
debitum cius. oblato autem debito pcena^aufertur 
ctiam debitum fadsfaciendi pro i l l o ,vndecumquc 
or tum í í t , íiuc ex diuina lege, íiuc ex praecepto con-
fcíToris^um quia ficut in communi lege ceflante fine 
cius in vniuerfali , ceífat eius obligatio, ita i n praece-
pto particulari á facerdote impoí i tocc í rantef ine cius 
intrinfcct>,& pardeulari,ceírat cius obIigatio:tü etiáj 
quia prazceptum i l lud non imponitur niíi fub r a t i o -
ne fatisfa¿tionis ad Deum:ratio autem fatisfadioni? 
iam ccírauit,quia vbi non eftdebitum,nec fatisfadio 
locum habet-.íicut ergo per remií l ionem indulgé t iz 
to l l i tur debitum, ita etiam ceílat fatisfadíonis ratio, 
& confequenter praeceptum cius. 
tet indulee- Atque hinc fit pr imójcum in poenitcntia i n iun^a 
tizcfTcautn dúplex ratio inueniri poffitjnimirú v ind ióbe , & me-
«ITarepcE- diciníe pra:feruantis,quanuis ex viindülgentiíE cefTet 
mtwtiam in í^tisfa¿tio facramcntalis fub priora rationc,n6 tamen 
nodumíaS P 0 ^ " 0 " 3 ff P0fita ü** Rat ioef t , quia 
faaionis,no bíc non ceflat prajeeptum ob difpcnfationes , vel 
veto per mo abrogationcra cius, vt d i x i , fed per fubftraólionem 
dumracdici- m a t e d í e : fubtrahitur autem perindulgentiam mate-
ria fatisfaátionis feu v ind ió t s , v t fie, qnia indulgen-
tia to l l i t debi tum, non tamen toll i tur materia feu 
neceílitas mediciníc : quiaindulgentia neemodera-
ti i r paíliones , nec prauam confuetudincm feu.habi-
tumremitd t , 8c i d e ó , n o n obílante indulgenda, m a -
net eadem obligatio applicandi medicinam prafer-
uatiuam. I n quo etiam Doéfcores conueniunt: 5c i n -
de optime confirmatur q u o d diximus, poenitentiam . 
facramcntalem non relaxan propter fpecialé difpen-
íadonemjfed propter materias fubfttadionem : alio^ 
SuarezTora.4. 
A qui Ci d i ípeníádo imcrucnirctjabrolutc folueret om" 
nem obligacionem talis praccepti, relinquereturque 
homini fola naturalis obligatio applicandi medici-
nam prjcferuatiuam, fuo tamen arbitrio eligendam, 
folüm quatenus neccítária eííet. 9 
Secundó fequiturex didtis , non íblum per indül- Obligationc 
gentiam ccíTarc obligationcm pcenitentia: in facra- implédi pec-
itcncia non 
nz, 
Corol.i 
m e n t ó impoí í tx , fed etiam per omnem aliam remil- " '^1 
I-L • J i_• lolumtolli noncm poensprotalibuspcccatis debita^quacunquc pcr jn(ju|-5_ 
alia via obtincatur,id eft , Iiuc per alia opera fatisfa-'tias.fcd per 
¿toria propria, fíue per aliorum fuífragia, vel fatisfii-; omnem aliá 
¿dones íibi applicataSj íiuc ex opere operato per alia rcmiflion"n 
íacramentajaut facrifícia.Hoc corollarium aliquibus ^ p ^ - c ^ " 
videturdifficilc&rtanquam incóueniens il lud nobis debitx. 
g ebiiciunt contra rationem fa¿lam,quia videtur bine1 Coroll.x. 
m u l t ü m encruari fadsfadiones facramemales , irao 
o m n i n ó to l l i illarum obligationcm 3 quia rempe^eft 
liberum homini faceré alia opera fatisfadoria, q u i -
bus faf t is toll i tur materia alterius praícepti. Sed rc-
u e r á ratio f a d a gencraliter conuincit,quotiefcunque 
remiflio* pcenae pro peccato debits integre obtenta 
e f t , c c í í a r c omnem obligationcm alíumcndi ncuam 
poenam in vindi6tam,feu fatisfaótronem talis culpae. 
Vndc fi conft i tcñt de tali rcmiffioncconftabit ctiam 
de t a l i obligadonefublata.Nihilqueadrem pertinet» 
quód remiílío ha:c vel illa via iuftida*, aut gratis 
obtenta fit, quia ccílatio obligationis non prouenic 
Cx caufa remifl lonis , fed ex eo folüm , quód remif-
Q fio veré faóla fit, vt i n ratione faóta declaratum cíl. 
Quia vero extrá indulgentias conftare non poteft 
J piudcnti credulitatCjtotam poenam debitam propter 
peccata, pro quibus crat iniunóta facramentalis poe-
nitcntia, e í í c integré remiíTam, ideó non p o t c í l q u i s 
ob hanc caufam á tali ob l igádone excufari: &c ideó 
non fcquitur,poenitcnxias facramentales.hoc t i tulo 
encruari, aut facilé celaxari. Quia in primis nemo Exhoctamc 
poteft licité ca intendone alia opera fatisfaótoria "P'tc nul,.íi 
exercere , aut p rocu ra ré , v t liberetur onere implen^ g a t ^ e 0 ^ ' 
dipGBni tcndara in iun¿l :am,quandonul lam aliam ka- piendi fatií-
bet legitimam excuíat ioncm , quia hoc reueráeííct faílionélí-
i n fraudem prarcepti impof i t i , quod primú omnium bcr:lri. 
impleri debct,íi commodc fieri po tc f t .üe inde ,quan-
uis alia opera íatisfaóboria aliquis faciat, autaliis viis 
r e m i í l i o n e m aliquam confequatur, non proptereá 
D ftatim liberabitur á proprio reatu 6¿ debito i l lorum 
peccatorum , pro quibus poenitcntia facramentalis 
iniunátafueratrnamfemper elíe poífunt alia pecca-
ta non integré rcmiíTaj&iliamet peccata políunt cíTe 
digna maiori pcena qukm fucrit impo í i t a , Vel quám 
alia via fit exhibirá, & quacunque ratione non fit i n - \ 
tegre fadsfa£tum pro tali peccato, adhuc permanee 
obligado exercendi íatisfactionem facramcntalem. 
Accedit denique ratio medicina, qua interuenientc, 
femper poenitentialisfadsfadiovim fuá rcdnet .Hícc 
igitur omnia moralitercofiderata fuíficiut,vt ex prac-
di6to capitc poenitcntia facramentalis non enérue-
tur. Q u ó d fi contingat, alia via, & bona fide proce-
dendo, tantam íieri fadsfadionem feu abundanrera 
E foludoncm, vt indicio prudentis v i d credatur remif. 
fio plenc confecuta,nullum eftinconueniens, q u ó d 
tune ceíTet obligatio iniund-x posnitentiae.Imó defi^-
derádum eft, quód homines ram perfede fatisfaciát, 
vt aliis obligationibus non indigeant: confulendum 
tamen eft pccnitentibus,vt hoc tirulo n u n q u á m 
fe cxonerenrhac obligationCjiiif! priús re 
tradata in codem foro cum co-
d e m , v c l alio confefibre, 
ciufque indicio. 
3ii5 isa .vb 
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Petejlatem relaxandipawas peccatorum cora Deo, 
&pcenitentids tn^m^aSieandem . 
. ^' r y- ü >i¿«jp r...';o^ 
TE R t 1 ó, principalitcr fequitur ex diótis re ípó-iío ad quarcara interrogationem fuprá poí i tá ,ni -
m i r u m , an íitneceíTaria connexio ínter hos dúos ef-
feótus. Dicendum eft cnim quartó , poteftatera re-
laxandi poenas peccatorum coram Deo , & poeniten-
tias iniundas in foro facramentaii non eíTe duas, fed 
vnam & candem jqus vtrumque efFcólum l imnl & 
A tentus , & aliam non imponere: quod pmdend chis 
arbitrio relinquendum cft. Ipfe tamen in hoc credere 
debet pcEnicenti in fiio foro facramentaii d icen t i , fe 
hoc vel i l lo modo fatisfecilíe Deo , vel adhibuiíTe ta-, 
l i a m e d i a a d o b t i n e n d a m r e m i í l i o n e m paiitx debita: 
apud Deum pro tali culpa:ad cófeírorcra autemíí per-
tinet iudieare an fufficientiafuerint.Extra facramen-
tura vero nec reo credere neceíle eft, nec etiam ere-
datur, ideo excufant, quominíis pcenitentiam publi-
cara per cañones taxatam, aut iiiílo iudicis arbitrio 
imponendam fuftmere debeat.Ex quo t ándem íit, ve 
ex induigentiaperfe & intrinfecé non fequatur re-
vna adione operatur , propter connexionem eorum B laxatio huiivfmodipajnitentiacpublic^impofitae.vel 
iundione pcenitentia facra- i m p o n e n d s e x t r á facramentum in exteriori foroEc-ínter fe fuppofíta iniundtione pcemtent 
raentalis. Tota haec aíTertio plañe colligitur ex fon-
damentali ratione, per quam fuprá expiicuimus mo-
d u m , quo per indulgcntiam relaxantur poenitentia: 
facramcntales, feilicet, non per fe fedperfubtradio-
nem debici alicuius fat^sfadioni*. Vterque ergoefFe-
¿lus vna af t ione efficiíur, quía vnus eft per f e , alius 
confequens & refultans: vna e í l ergo poteftas, quíe 
vtrunque operatur, tutb quía vnaaól io ab vna eft po-
teftate p r ó x i m a ; tura^etiam quía potentia habet vn i -
tatera ab.efFe¿l:ti í e a t e r m i n o per fe intento, nec muU 
tipiieatur propter eftedus neceíTaríó refultantes. Fit 
ctiara ex codera principio rneceíTariam eíTe conne-
xionem inter hos dúos effedus, quía nec facraraen-
talís poenitentia relaxari debet (nec fortafíe poteft 
per fe ) abfque remífsione íllius reatus, pro quo ím-
poí i ta eft , ñeque é conuerfo talis reatus remít t í po-
teft i quín inde fequatur relaxado poenitentiaC', fi ím-
poíita eft : hoc enim necefte eft f t ipponi, quía nor^ 
iclaxátur vinculura , quod ímpofítum non eft: licét 
poísic prsueni r í ( vt fíe dícam ) vt n on poísit irapo-
n i r q u í a , í icútablato ream , auíertur obligado fa-
tisfeiiendi per pcenitentiam in iuné lam: i ta etiamíí 
non l i t i n iuné ta , ex v i talis indulgentiaeíit homo ira-
cleíÍ£E:quia tfk&m indulgentia:,qui eft remiftio poe-
nac apud Deum, non eft intrinfecé connexus cura re-
laxatione íllius p&tiisenúz publicas: indulgentia an-
tera n ih i l operatur n i / i vel fuura per fe e íFedum, vel 
idquod ex i l l o intrinfecé refultat.ldeoquepoteftates 
eoncedendi indulgentias, & relaxandi has pcenas ex-
ternas & publicas forraaliter feu ratione diftindas 
funt , & per diueefas aciones feu concesiones fuos 
effeólus operátur,vt ex difcurfibus faótis fatisconftat. 
Varia finteníU d e r e l a x a t h m f a c r a m é ñ t a l i s 
' entids, 
" •''j-jil rfibaud • 1 n 
VL T I M O reiiciuntur faciléex dié t isnonnul ía : fententiae circa hanc poteftacem relaxandi ía-
pcemíentu per 
reítetuntur. 
11 
Difcrimen 
Ínter poeni-
tenciam itn-
pofuatn in 
foro facra 
mentali, & 
impoíitá ia 
foro exte-
íiari. 
cramentales poenítennas per indulgentias. Dixerunt 
cnim al íquí» l^anc poteftatera eíle dependentem á 
volúnta te cíus y qui pcenitentiam írapofui ts i ta v t 
indulgenda non relaxet pcenítentiara facrameiiita-
l e m , n i f i fub hac c o n d í d o n e , & volúnta te feu con-
fenfu confeíToris impoíi ta íit ? videlicet, oquód (per 
indulgcntiam relaxari pofsti. I ta fentit GloíT. i n c. 
munisjvt fiedicara, ne pro tali peccato illí pofsitam- jQupdautemfyeihq, ^ í p e / Z / ^ d e p o e n i t . &;reniiífio-
pliüs facraraentalís poenitétia imponi invindiótami, nibus.quamfcquunturaliqui Canpaiftac-;.Eft tamen 
Arque in his ómnibus eft raagnum difcrimen in* hax faifa í en t en t i a , & íine fundamento, vt notauic 
ter facramentalem & quamcunque aliam pceniten- Corduba q; 10.cura Angeloverb. In'dtdgentiíi. § . i , 8 c 
tiam publicara , qus extra facramentum pofsit per fupplementum Gabrielisin 4. d.45.q.5. a^z. propoíi* 
Eccleíiafticara poteftatera propter aliquod peccatum tione 11. Ratioautem propría íumitur ex principio 
í r a p o n i ; nara remifsio peccati & prenae eius coram pof i to , quod harc relaxado intrinfecé ac neceflario 
Deo non eft neceftarió connexa cura remífsione pee- * fequitur ex eíFeéiu i n d u l g e n t i a : } i d e ó confelíbr no 
nz exteriorís fori.Poteft enim aliquis eíTe líber á cul- P folúra non coníent íendo,fed etiamíirexprefsédiíTen-
t t 
Prima fea-
teacia. 
.00 
GloíT. r. 
Improbatur, 
Cordub. 
Angel. 
pa , & ab omni reatu eius apud Deum, & n ih i lomi-
nils eíTe reus alicuius poens Ecclefiaftica: extra íacra*-
rnentura i m p o n e n d í , & fuftínendae, q u í a b a i p o e n z 
ordinantur ad diuerfos fines proprios ac per fe , fe i l i -
cet, ad íatisfaciendura Deo , vel Eccleíiae : de quo 
poí lhnt videri gloíT. & D o d o r . í n c. de his , de aecu-
iation.Tiraquei.de Póenis temper.cauf.zS.n. 18. C o -
uat- l ib. i .Varí .c . i f .nu.3.Gutier.Iib.i.q.c.2.n.i3.c.i z, 
nu.i<3. Et eaderatione poteft é cónuetfo aliquis eífc 
íiifficienter punitus i n foro extetiori Ecclefia:, & no 
in foru D e u e u facramétalhquod perinde eft. Eft ob 
eandem omninó caufam poteft optime Praelatus Ec-
t i a t , & nolit relaxadonera í i e r i , non poteft id ob t í -
nere, quía non poteft Pradatum Eccleíiafticum i m -
pediré quomínüs indulgent iara validé conccdat ,quía 
vel eft fuperior^vt ordinarié contingit^ vel vtitur po-
teftate diuerfi o rd ín i s , qua: noneft/ubordinata po-
teftati iudicandi in foro facramentaii. Vnde íl con* 
tingeret Papara ipfum eíTe confeírorera,& ira impo-
nere pcEnitentiam facramétalera, vt nollct eam rela-
xari per indulgentias , necelTarium e í f e t , . vt vreretur 
non fola poteftate confe í íons , fed poteftate fupremi 
Paftoris in quocunque foro, per quam poteft & alíos 
priuare poteftate eoncedendi indulgentias in tfii ca-
clefiafticus remittere alicui publicas poenas in foro ^ f u ^ fuafmet indulgentias limitare, vt pro tali perfo-
exteriori Ecclefiaftico deb í tas ,nó remittendo culpa, 
ñeque poenam debita apud Dcú ,qu i a funt foridiftin-
¿ k i , & habent fines diuerfos, eX quibus prouenit vt 
res ipf«inter fe non íint conexa:. Eademq; ratione 
poteft facerdos inforo facramentaii puniré peccato-
rcm vt Deo facisfaciat, etiam íi feiat exterius eíTe pu-
ni tum ab Ecclefiajaut ei fufficienter íatisfeciflerquia, 
Vtdixijfori funt diftin¿ti.Fieri t amépotef t vt perEc -
clefiafticam poenam horao etiara Deo fatisfaciat , / í 
cara voluntarié acceptet,& honefté,& in i l a tu gratia: 
illam fuftinear,& rara eíTe poterit fatisfa(íiio,vt etiam 
confcftbrin facramentaii foro i l la debeat elfecon-
na, & tali cafu non proficiant. Ñ e q u e etiam poteft 
confeííor impediré ne ex effeduindulgentia: confe-
cuto, fequatur relaxatio peenítentia: facramentaiis, 
quianon poteft obligare iterum ad fatisfaciendutn 
pro poena iam dimifla.Hsc ergo poteftas5&- efFedhw 
eius millo modo pender exconfenfu confeííbris. A l i j 
er ó d ixerunt , per indulgentiam non poíTc relaxari 
poenitendam facramentalem, niíí poft ¿ ¿ t a r a condi-
gnam fatiafadionem. 
A l i j aíferuerunt neceftariu efle,vt is,qui indulgen-
tiam conceíllt, oradone,aut eleemofynis pro alio fa-
tisfaciat, velad íadsfaciendú pro i l lo obligetur. A^ij 
denique 
Secunda fea 
temía. 
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Improban, 
tur i -
denique quod l i cé t r cmi t t a tu r talis pcena,qiiando ex 
aliqua negligentia vcl inaduertentia omiffa eft , non 
tamen fí dircóla volútate omitcatur. Quae omnia rc-
ferimt dida gloíIa,& Corduba fupiá.Sunt tamé i m -
probabilia,tum quia grads dicuntur, & limitant fu-
premam Pomificispoteftatem:tum etiam quia ex íb-
lido fundamentó a nobís poíico arnnia facilé ruunc. 
Nam fi eíTec neceífaria códigna fatisfadiojuihil ope-
raretur indulgentia:nam ipfa codigna fatisfadio per 
fe to l l i t obligationem iterum facisfaciendi.-indulgé-
tia ergo fnpplet:|vicem codignas íatisfaólionis,facien-
do sequiualetem folutionem Se remiflionem, & ideo 
per íe íufficit ad di£tam obligationem to l l édam.Ne-
Reiicitur 3. que efteur fie neceííaria obligado i n concedente i n -
dulgentiam ad fatisfaciendum pro alio , quia ñeque 
oportct vt ipfehocpromit ta t , aut intendat, vtper fe 
conftat s ñeque ex effedu ipfo fequitur talis obliga-
lio,quia iufté operatur,^ ad remiflionem faciendam 
nonapplicat fuas fatisfa(5tiones,fed communes, qux 
funt i n thcfauro Eccleíiae, ad quem difpéíandum ha-
Eluditut 4. bet poteftatem.Denique qui pbteft indulgentiam i u -
fté lucrad , non malé faci t , etiamfí noli t aliter fatis-
faccrejnec per tenorem indulgcntias excluditur quo-
minüs hunc eífeftum cofequaturrergo etiam ille re-
laxationem obtinere poteft. Atquehacc de priori pú^ 
. ¿ lo quod ad poteftatem pertinebat. 
S E C T I O I U 
Numper mdulgentías3qu& funt in vfu relaxentur 
a l U f c e m frater iniunttas fcenitentiás 
infacramentaliforo* 
Secunda opl-
nio. 
Durand. 
Palud. 
AlcnC. 
Adrián. 
Caicr. 
Soco. 
3 
Tercia fen-
tencia. 
Prima fentc-
tia. 
D.Tho. 
Boaau. 
Albeir. 
I R c A fecundum punftum propoí i tum 
qualis íit de fa£to vfus huius poteftads, 
omnes feré Gatholici conueniunt, per i n -
dulgentias relaxad pcenitentias iniunótas 
infacramento Pcenitctiae,quia hoc exprcfsé habetur 
i n Decreds vel bullís conccdendbus indulgétias. I n 
aliis vero rebus eft diuerfitas opin ionú. Q u i d á e n i t n 
fenferuntjper indulgentias, quae de fado concedun-
tur, no remitt i rcatum pecnae apud Deum, fed folam 
obligationem exequendi facramentalem pceniten-
tiam. Qua: opinio antiqua f u i t , eam enim referune 
D.Tho.&Bonauent .&infinuatAlbcrtusd.zo.ar . 16. 
definiens, indulgentiam eíTc remiflionem de poeni-
tentiis in iundis . Fundamentumeft3quiainiure fíepe 
dicuntur dad indulgentia de poenitentiis iniunótis , 
v t patet ex c, Cnm epe eo. de Poenit. & remiíT. & ex c. 
%omiiina, codem t i t . in 6. & ex Clem. VÍJÍC. de Re l i -
quiis &: veneratione Sanftorum.Ex quibus locis col-
ligere l icet , generalem formá concedendi indulgen-
tías eíTe depoemtenttií immnisÁáeóque licét indulgen-
tix concedátur fímpliciter, & aliud non exprimatur, 
intelligcndas eíTe fecüdüm iuris formam, a.tque adeó 
de pcenitentiis iniunótis.Eo vel máxime quód Pon t í -
fices fspe concedunt indulgentias fub hac forma: 
Concedimui (eptem annos^ vel quadraginta dies^ut tot qua-
dragenas indulgentU ? quae numeratio manifeílé fit iuxr 
ta cañones poenitcntiales taxantés hoc modo paeni-
tentias peccatis imponendas. T á n d e m cófirmarí po-
teft hasc fentcntía ex his quae fupt^ adduximus de an-
t iquo vfu Ecclefias in índulgcdis pcEnitcntiis,nímirú 
ex eo non pofle c o l l i g i , per illás remifliones folitas 
fuiííe d imi t t i preñas etiam in foro Deí,fed vfus indul-
gentiarum poftea extenfus eft ad pqsnirentias in iun-
das etiam in foro facramentali fub cademrationeJ&: 
ad fimilem effedum introdudus eft , &, ille eft qui 
nunc durat i n indulgentiis concedendis : ergo etiam 
SuarezTom.4. 
A nunc per indulgentias n ih i l aliud Lclaxaturnili pecni-
tentiaí in iunda í . 
Secunda iententia cft,per inQiilgenrias,qua: defa-
d o cócedúcur,folúm remitti peccata femel delata ád 
forum pa-nitcnti.? , pro quibus iam elt debita pdBtrór 
tcntiafacrairientaliter iniunda,quanuis per hanc re-
miflíonc non íolúm tollatur obligado implendi poe-
nitentiam in iunólá , fed etiam toilátur reacus pecnac 
Purgatorij, pro qnacompenfanda talis pceniftitía i n -
iunt la eft;& IIÍEC fuit altera opinio pofterioiü Thco-
logorum,Dur.Palud.4.d,20.q.4.Alcn.4.p.q.2 3.nu.z. 
Adda.q.vlr.deindulg.Caie. Opufc.de indulg. ad luí. 
c . i .&: y.Pet.Sot.led.z. Fundamenta huius opinionis 
funt eadem ferc quse príecedentis, príEfertimc]ue l u -
muntur ex forma concedendi induigentias. 
Efttertiafentendaj qu£c diftinguendum putar i n -
^ ter indulgentias iuxta tenorem conceflionis : in qu i -
bufdá enim tenor eft limitatus, & cú illa adiedione, 
depoemtemiu inimÜis ; in aliis vero eft abfolutus &: fl-
nelimitationejvt quando conccdú tu r to t ann i indul-
gentias, vel fímpliciter indulgentias plenariar. Q u á d o 
conceduntur priori modo,cócordat haec fententia cu-
prxcedéti exi l io pr inc ip io ,quódindulgent iano plus 
valeat5quam fonat,íi ergo cum tali rcftddione con-
ceditutjnon plus valet.ln pofteriori autem modo i n -
dulgentiaru difeordat hasc fententia á prsecedentemá 
valere putat ad quorumcüque peccatorü remiflionc, 
eciamíi pro illis milla pcenitentia in iunda fit, ex alio 
principio fimiir.quód indulgétias tátüm valent,quan-
tum fonát. Atque hanc opin ioné tenet.Nauar.Com-
Q ment.delndulg.notab.ji .nu. 1 ^.Sot.d.zi .qu.i .art . i , 
Ledef.i.p.^.q.zy.art.z.Cord.qu.si.Sc dicit eííe com-
m u n e m T h e o l o g o r ú in 4.d. 20.&: 4 5 . & Canoniftarü 
i n cG^uodautem, de PcEnit.& remiir .& in hanc parte 
trahit Durand.& Adrián.& Ansrelu weúy.lndukentUi 
§.1. 8c z. & Sylneft.q.8. & 10. & alios. Quarra vero 
opinio eft,indulgétias, fine fimpliciter concedantur, 
íiue cum i l lo addito, de tnmnciis poemtentm, valere ad 
remittendas quafeunque poenas relidas ex peccatis 
temiflis. Et hanc exiftimo eíTe opinionem D.Thom^ 
fatisque probabilem , qnam fequentibus Affertioni-
bus exponam. 
Per indulgentias, qua funt in vfa Bcdefmjemitti 
^ pana peccatis debitam inforo Dei.i.Conclufio. 
I c o ergo primó^per indulgentias, quas de fa- D.Thom 
Nauarr. 
Soco. 
Ledef. 
Cord. 
Durand. 
Adrián. 
Angel. 
Syíueft. 
duaita fen* 
ccuúa. . 
D d o fnnt in vfu Ecclefiae, remittitur pcena pee- Bonau-
catis debi ta ,et iá inforoDei . I taD.Tho.fLipra,Bonau. ^ r ! ^ 
d. io .2 .p .q.z .& omnes Dodorespro fecunda,& ter- racio. 
tia opinione c i ta t i , & alij ftatim citandi. Probat D . 
Tho.primó}quia priuilegium Petri eft,vt quod íóluit 
i n terris, fit etiam remilfum in caslis: ergo remiflio, 
quae ¿ier indulgentias fitin foro Ecclefiaí,valet etiam 
i n f o r o D e í . H ^ c vero ratiomagisprobat poteftatem, 
quám adum,vt ex fuperius didis coftare poteft:pio-
bat enim (vt fie dicam) ex hypothefi, fi Pontifex iñ -
tenditfoluerein terris homines áreatu pqeníe Purga-
torij , folutos manere etiam in ca;lis -> quia oñenfum ' 
eftjverbaillahancpoteftatera íncludere.Nunc autem 
inquirimus, an hasc fit intentio Pontiíícis conceden-
tis indulgétias, quod illa racione non videcur proba-
rirquia in qnocnnque alio modo conceíIionis,remif-
fionisjvel difpenfationis legitimíe verum haber, eífi-
caxque eft verbura C b d f t i , Qupdcumque folueris, &c. 
vt fiiperioribus etiam d i d u m eft. 
Secunda ratio D.Tho.eft,quia Ecclefia conceden- j 
do indulgentias, magis damnificarct, qnám iuuaret Secunda)& 
fideles,quia abfolueret eos á poenitentiis in iund)s ,& lp,c,ma D-
remitteret ad grauiores pecnas Purgatori j .Quíerat io úoomxy*' 
K K k ópt ima 
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ópt ima p ro fedó eft apud me non folum probar A 
de í a d o n o n fieri talem modum remiíTioniSjfed etiá 
fieri iufté non poíle percommunes indulgenciasmam 
DiTcri-nen talis Pote^as eíícc in defti:ii¿tionem pociüs , quám ín 
iníccrelara- a-dificationem. Arque in hoc eft magna difterenna 
tioncm poe ínter poenirentias, qua: imponunrur in cxreriori fo-
nicentie im- n^ faa-amcntalnqLiiaillíE non ordinanrur per fe 
PCnod foío' ad ^mif l ionem pcenarum Purgator i^íed ad fatisfa-
tdTn facm- ¿tionem Eccleí i^quanuis ex bono vmipfius patiéris 
mcmali. pofsint etiara prioicm efFeótum feu f rudum habere, 
quo non prinatur, eriamfi per Ecclefiam rales poenae 
remirtantur, quia fuá voluntare poreft vel illas, vel 
fimiles a'quiualenrcs aírumere:ar vero poeinrétia ía- ^ 
cramentalis per fe primó ordinarur ad facisfaciendú 
Deum.&r rollcndam Purgarodj prenam : & ideó (i i l -
la relaxctur, &c Purgatorij poena non auferatur, non 
incomraodum , r e d i n d e r r i m e n r u m p o t i ú s peccaro-
lis redundabit. 
Obicaio. Dices,eriamíi relaxerur debirum ralis poena? ortiim 
cxprscepro confeíToriSjpoterir poenirens fuá volun-
tareillam aíFumcre, & ira non fenrir dertimentura 
exilla relaxatione. Refpondetur p r i m ü m , íatis eíTe 
Solucio. q a ó d non fentiat coramodum, vt talis indulgentia 
impertinens l i t : remiílio enim publicas pcEiiae faltem 
in rebus ad conuidum humanum ordinatis , haber 
commodutn,& ideó non eft imperrinens,qiiiaad hoc 
proximé ordinarur: indulgenria vero íacramenralis ^ 
poenirenria: nec per fe ordinarur ad hqc exrcriora có- , 
moda, ñeque ad illa perfe vrilis eft : & ideó íi ñeque 
ípiriruaíem f iudura afFcrr, imperrinens eft. Deindc 
eriam morahter detrimenrum afFerrer,rum quiaabla-
ta obligarione , regularirer homines farisfadiones 
omirrerenr.-tura etiam quia illudmet opus pofte^f i -
€tum non eííer farisfadlorium ex opere operaro,quin 
iam non habet ordinem ad claues. 
7 Vnde colligitur alia notanda difFerenria,quia poc-
Í5ifferentia nitentia iqiunda folum in exreriori foro non eft pars 
ínter facisra- r • o • J ^ • / • 11 
dioné pro- íacramenti , & ideoquanuisper íeremitratur ,nui ium 
pria volun- fequitur incommodum, at veró poenitentiainiunda 
race aíTum- in íacramentali foro, eft pars facramenrij& ideó non ^ 
ptam a potgfl; peí; fe to l l i , nec libera facultas dari murilandi 
•C I^!Jr racraraenrum.cúm hoc per íc malum fu. Hoc aurem 
inconueniens non íequitur,quaníio pccmtentia in ía-
cramento iniun<5ta non per fe relaxatur > fed per fub-
ftraólioné fui fundamentijfciiicet,rearus poena; apud 
Deum. Quia facraraenrum non poftular hanc inre-
gritatem facisfiólionis niíí propter hunc effedum, & 
ideó illo confequuto, non eft contra reuerentiam ía-
cramenci, quód illa inte^ritas omitratur. Imó , cüm 
rale faciamentum íit iuftum íiidicium, ex fe poftular 
vt fat isf idio non exigatur, íi alias debitum íblurum 
iam /ir, vel remiílio confequuta. Arque hinc tándem 
concluditur racio conuincens concluíioném poí i tam, 
partim ex principiis conceílis ,parrim cxprobaris in 
Ratio alia ^uPer^0" punóto . Nam per indulgentias relaxatur ía- E 
coclufionis, cramentalis pcenitentia, vt máxime fupponút hi Au-
¿ k u e s , cum quibus d i ípu tamus : fed ha:c poenitentia 
non relaxatur per fe, fed quarenus connexionem ha-
ber cum rearu poenas, propter quem impoíita eft, & 
quo ablato ceífateíus obligado :crgo per indulgen-
tias non tan tüm relaxantur poenitenriic iniundtae in 
foro Eccleíráe, fed etiam auferrur ipíemer reatus poe-
nx apud Deum, imó hoc eft quod primarió fit aliud -
confecutione quadam. Coní innar i hoc poreft, quia 
alias per rales indulgentias non applicaretur rhefau-
rus, nec proprer illas eíTer neceíTariusrirem^non pof-
fcm dcfundis appiicari, qui iam funr l iberi á 
po:nitenriafacramenrali: vrrumque au-
rem eft contra menté Pontificum., 
Se verba conecíl ionum. 
Indulgentiam concejfam fine adieffione píiríicuU 
de i n i u n d i s poenicentiis , ¿¡¿i cju¿ifitbet 
pcenaspcccaiorum extendí Coclufio i . 
T P V I c o fecundó,Indulgentia: , qiuc fímpliciter, & 8 
J L ^ fine adicótione il la, de pamtentiis tmuncitó, non Pi-obatut 
folum remittunt pcenitentias iniunélas , feu poenas-PniB0, 
illis correfpondentes, fed etiam quaíliber alias iuxta 
quanrirarem feu largitarem conceíl ionis. Ira tenent 
Audores cítari prorertia opinione,&propríecedeii t i 
aftercione ^ & quos in fequenti referam, Et probatur 
fufficienter ex illo principio, quód indulgentia valec 
prour concedirur, ñeque á nobis eft reftringenda,fed 
poriíis amplianda quanrum verba pariunrur, cüm fa-
uores ampliandi í inr , praefertim il l i ,qui cedunt in fa-
uorera animarum, & nulli nocenr, qualiseft índul-
gentiarumfauor,vr r e d é feníir GloíT. in Clem.vnicai Glof. 
ycth.ConfeJfmü > de reliquiis & vener. Sand. quam ^Iueft« 
fequirur Sylueft.verb. fninlgenúa, quaift.y. dift. 8. & Corduba 
qu¿eft.8. num.22.dift.4. & Angel, verbo, Indulgentia, Indulgetias 
in principio , & Cordub.q.p. verfüs finem. N o n de- eíTe odiofas, 
funt vero Audores,qui dicantindulgenrias eftc odio- quoj^odo 
ras,quatenus eneruanr pcenitentias iniundas,& con- (jum 1SCQ' 
rinenr difpcnfarionem bonorum communium j Se 
ideó efte ftridé inrerpretandas, vt pater ex Ñauar . Nauarr. 
Commenr.deIndulgentiis,notab.p.nu.5).cumPalud, P^udan. 
in 4.d.20.q.4.Sed hoc vr verum íir , intell igedum eft, 
vr indulgenris non íinr extendend^ ad pcrfonas,veI 
adiones, aur cafus íimilcsjfed iuxra renorem verbo-
rum,&: quoad illú precisé limitando Se reftringend^, 
non veró quód vltra renoré ipforum verborum liceac 
nobis addere aliquid , quo renorem ipfum reftringa-
mus,hoc enim 8c có t ra ra t ionem eft, Se contra omne 
ius .Seda ian t jhácre f tnd ionem non a nobis addi vo-
luntarié,fed ex iure ipfo f u m i , vr fupra allegarum eft, 
& ex alio iuris principio, quodhaber,generalem con-
ceílionem iuxra ius commune eíTe inrerpretandam, 
argumento c. Ltcet, Se eorum quas ib i noranrur , de 
Tranílac. Epifcopo. Rcfpondemus tamen ; nullum 
eíTe ius commune , in quo talis reftridio fundari pof-
íit .Nam,licét in aliquibus decretis fíat mentio induí-
gentiarum de poenitentiis i n iund i s , in multis veró 
aliis nonadditur il lareftndio,nuIlumqi eft decretum 
íignificans omnia eíTe cum illa roftndione in te l l i -
genda, Addo,in d ido c. Cum ex eorde poenit.&' remiír. 
vbi referturformajquafolcnt v t i fummiPontifices i n 
concedendis indulgentiis , nullam mentionem fieri 
iniundarum pcenitentiarum. 9 
Secundó ergo principaliter probatur conclufio, In indulgé-
diftinguendo indulgentias, quas íine i l lo addito con- tiís plcnar]^ 
cedunrur.-qusdáenim funr plenari^indulgentia^ali? efufio"^0' 
definirse ad cerram poenx quantitatem. Dcprioribus Extraaae. 
habemus cxemplú in Exrrauag. Anúquorum. de Poen. Antiquorú, 
& remiíT. cum Íimilibus5 cüm ergo plena remiílio i i i - c^ P^mt'& 
dudar rorius poena'remifsionem, certú videtur, tale • ^ 
• i \ v r Caiec.xmpro 
indulgentia comprehendere omnia peccata, íiue pro batur. 
ilhs íinr iniundíEpoenircntia:,fiue non.Refpódet Ca-
ier.eriá híc addcndá eílé illam reftridionem, nimirü, 
vr fiat remifsio plena, & vniuerfalis omniü iniunda-
rum poeni'tentiarum,non veró ampliorem. Ha:cveró „ -c 0 
• J-i - i - n • \ • • r n Bonir.S. 
mterpretatio incredibiIiseít ,pnmo,quia ipíemer Bo-
nifacius V I I I , aliter explicuit in tent ioné fuá, vt refe- paiud. 
runt Palud. íuprá , Se loan. Monachusin expoíitione loan, 
dida: Exrrauag.verb. Ptemjj¡mam}whiair,fe audienre, Monach. 
declaraííe d i d u m Pócificem in Coníiftorio Cardiua-
liüm voluiíferam plena indulgentia concedere3quam 
poteftdariper Ecclefiae clauesjnó eft autem dubium 
quinfuer i t in Pontífice poteftaS ad illam in p e d i -
d o fenfu concedendá . Vndé Palud.addir, d i d u Pon-
tificem reprehendifle poenitentiarios eo anno impo-
nenres 
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nentes nonas fatisfadioncs. Eí lan tem mirum Caic-
tanum ka fuá: opinioni aclh¿Efiíre,vt dixenc vcren fe, 
nc Bonifacius vrpnuatus D o d o u non vero ve Ponti-
tifex, expofícionera iliam adhibncnc: nam aperire in-
tentioncm fuam non erac munus Do¿toris,fed Ponci-
ficis,& hominrs iide digni.-fupponebat aurem illa de-
clarado, verba illius decretalis fufficiencia fuilTe ad 
exequédam adsquacé illam intenfíonemjnam inten-
tio íine verbis i.n huiufmodi rebus non fufficit ad ef-
fedum. Secundó , quia Bonifacius concedit illam in -
dulgentiam veré poemtenúbm, & confeffis, vel qui veré 
posmtebunt, & confitebuntur, ergo iuxra hunc tenorem, 
edamí i quis nunquám fuiífet confeíTus fuá pecCacaj íi 
habeat eorum contritionem,& propoí i tum conficen-
d i i l l a , pocerit indulgentiam lucrad, tk remiflionem 
omnium peccacorum obdnerejedamfiiniundas pce-
nitentias non habeat. 
10 Ter t ió , ad lucrandara illam indulgentiam necefla-
rium eíl: peregdnishorninibus Romam adire, & per 
quindecim dies Bafilicas Petri, & Pauli vifitare, qui-
Clcm.é. busadiddit etiam Lateranéfem Ecclefiam Clemens 
Paul.t. y¡> jn Extrau> rnigemtus, eod.tit. Paulus vero 11. & 
Snct.4. Sixtus 1 v.Ecclefiá S.Mari^ maioris addideríic, vt pa-
tet ex Extrauag. Giuemadmodum, de Posnir. & remiíT. 
A t vero fi t an tüm cófequerécur indulgentiam poene 
poenitcntiarum iniunótarunifortaífe quamplures plus 
láborisaífumerent , quám per iniundas poenitentias 
e ise í fe t impofi tum. Q u o d argumentumeuidentius 
Mart.5. fumitur ex indulgencia quam Mart in. V.concefsit in 
confirmatione Conqlfj Confi;antienfisinfeíf.4f .eiu-
fdem Conci l i j , quam ahfolutionem plenariam vocat, 
prajeipit auté,vt qui eam cpnfequi voluerint,femel in 
víta.priüs perannum ieíunent fingulis fextis feriisj& 
pro abfoludone in mortis articulo, per alium annum, 
& ve pofleá vfque ad finem vic^ vel fimiliter iciunét 
ííngulis fextis feriis, vel alia opera pietatis peraganr: 
qua; oncra funt grauifsima, fi per eam indulgentiam 
folum concedebacur relaxado de poenitentiis iniun-
¿tis.Ergo dicendum eftjCÍTe abfoluté de ómnibus pec-
catis, prout verba fonant. Qi ia r tó , idem confirmatur 
ex forma concedendi indulgentias firpius vficaca,pcr 
/ quamdeclaratur,concedi indulgentiam plenariam 
tam p lenéremi t ten tem poenam, quantum in Bapcif 
mo remitdtur,itapofsithomo,fiin eoftatu moriatur, 
ftatim coclum ingrediabfque aliapurgatione, Quam 
formam concedendi. Caieranus negare non potuit, 
dixit tamen, eam fumptam eífc ex noftra opinione, 
quüe communis eft,ideóque non abfoluté,fed fiib for-
midine ^ o í t m ^ v t indtcmt (inquic) verba illa qu& ad-
iungmtur, QiiW.nm clanes feextendmt, ^¿".Sed in p r i -
mis raagnum argumencum eft, Poncificcs adha-rerc 
huic opinioni, tk fecundum illam loqui. Deindc aut 
Caietanus dubitac de poteftace,aut de volíícate Pon-
tificum:prius dubium facis ablatum eft difpur.prxce-
denti-.poftedus autem fine racione eft , quia non eft 
vedfimile , Ponrifices decipere fideles omnes ,cum 
feianthas indulgétias plenarias hoefenfuaccipi com-
muniteráfidelibus:fi enim folum vellent deiniunólis 
poenittéiis eas concederé) deberécid declarare, cíim 
facilé poíTen^eíTetqueneceíTadum ad vulgarem erro-
rem tollendum. 
u Vtztetzkvethaill&yGluantHmclamJeextendunttnon 
folum non indicantformidinem , verum eciam to l -
lunt omne dubium,quia indubicacum eft,claues, qua-
tíim eft ex fe, feu ex poteftace ligandi,& foluendi, fe 
excenderead totum hunc effedumrfiergo Pontifices 
declarant fe concederé quantum clanes fe excendunr 
nullus relinquicur locus opinioni,auc formidini , quia 
de poceftate non eft quxftio,fed de faólo: fadum au-
tem pendecex volúntate concedentis: qui non habet 
formidincm aut'opinionem de fuá volúntate,ícd cer-
A dtudincm , eamque per illa verba fufHcientcr decla-
rare. Si quid vetó formidinis indicare videncur diéía 
veiba,non eft de conceflione, fed de eftVdu ciusjcla-
nes enim , ve operancesper indulgenciam , íc-d ex- ' 
tendunc ad omnem pcenam, non vero ad culpam : & 
ideó aiunc Poncifices, fe concederé reftirudonem ad 
innocenciam bapcifinalem , quanrum clauesfe ex-
tendunt,id eft,qLianrumad pocnan-eacum,fi culpafup-
ponacur remiíla. Ec ita etiam explodicur aliud rchi-
gium Caiec. diecncis, iliam formam concedendi in-
dulgencias intelligi políe quantum eft ex parce carum, 
quia prsfumicur fada confeflio de omnibuspeccacis, 
& de ómnibus eííe poenicenciam iniunótam. Hoc 
enim & voluncarium, &falfum eft,tú quia frpe con-
ceduntur ha:indulgencia: pro his,qui nondum confef-
fifunc:fed canrúm concrici cum propoficoconfitendí, 
tum etiam quia licét pofsit pra-fumi fiióta confeísio de 
ómnibus peccatis mortalibus,tion tamen de óínnibus 
venialibus : tum denique , quia verba illa , Giuantltm 
clanes Ecclefufeextendum^v\m^(d\oÚ2L, funt, vt facis 
declaratum eft. 
Supcreft dicendum de alio membro diuifionis po- 11 
fies, fcilicct,quando indulgencia non eft cocalis, fed Suaí3crur . 
parcialis,indefinicc camen ac fímpliciter conceflarde hXleíntia" 
qua in primis procedit illa racio , quód cum a conce- no plenana. 
dente indifferenter tribuatur,á fubdiro eciam pocerit 
indiíferenter obeineri, A d d o v e r ó fubinde ,faciliiis 
applicari ad peccaca pro quibus nondum func poeni-
^ tentis iniunóbx, quám ad aliajquia melius eft ve pau-
ciora vincula relaxentur, quam plura ; quod amplius 
poft fequentem conclufionem expiícabimus.Nec ve-
ro oppofiea feneeneia facis probabile habec funda-
meneum, ve eam limicaeionem in his eciam parciali-
busfeucemporalibusindulgenciis admiecamus. Pr í -
müm quiaCvc dicebamusjilia forma, Depoenitentiis in~ 
imElis, nec femper addieur, nec eft vilo iure pra^feri-
pta. Deinde quia foiraa illaantiquior eft ,erá tque in 
váijeó quód facramencales pcenieeneis grauiores i m -
ponebancur, quarum relaxaeio magis defiderari po-
terar: nuncaucem poenieenda; fuñe leuiores propeer 
honnnum fragilieacem, ideoque pené omiíTa iam eft 
illa forma, confueeumque eft abfoluté remiísiones 
p fien.Qux licét fianc per numerum annorum,feu qua-
dragenarumynon poeerie incelligi de poenieenciis iam 
iniundisjfed etiam de ini ungen di s, feu de caxacis fe-
cundum aneiquum modum, & per proporcionem ad 
illas : & i e a facilé foluuneur omnia in principio hu-
ius punóti ca¿ta. Nam de comparaeione illa incer re-
laxaeionempoenarum pereinencium ád forum excer-
num, & ad íncernum , íeu facrameneale , iam fusé 
oftendimus nullius cfte moment i , eíTequc rationem 
longédiuerfam, 
Vnde etiam facilé foluitur quod Caiceanus ínftae, . 13 
quia confentmeum (inquic ) rmoni eft, vt iudex Ecclefia- tanUo^tra"" 
flicm non tudícet, nifide laús adfuum mdtetum, 3c con- conclufionc 
fequenter vt non miceae pcenas, nifi eorum peccaco- poíitamfol-
r u m , qua? ad iudicium confcfsíonis delaca furte. Si uitur« 
£ enim hsec racio aliquid valee, non folum probat ita 
de fa¿to ficd, fed eciam non poífe alicer fieri, Proce-
dic ergo illa racio in eodem foro facramentali, in quo' 
nec iudex foluic,nec foluere poceft pcenas nifi eorum 
peccaeorum,qua: per confefsionem ad i i lud iudicium 
delaca fune.Sccus aucem eft in diuerfis forismam co-
gnieio ,qua: in vno habecur, nihil conferc ad aliud 
exercendum, ideoque impercinens eft illam require-
re.lca veró eft in pr^efenei, quia forum indulgéciarum 
eft longé diuerfumá foro facramentali. Eó vel maxi-
mé quód forum indulgeneiarum non tam eft iuftitiír, 
quám gracia: , necremiccic per fenteneiam pareicula-
rem,fed quafi per legem, vel fencenciam generalem, 
fub hac condidonej fi tale opus fiac: &:kieo non fup-
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Jndulgenúam de initinctís pcenitentitS) etum ex~ 
ten di ad p cenas peccatorum pro quibus pceni-
tentia non efi iniunffa.Ajfert,}, 
T T X l c o r e r c i ó : e d a m í i renor indulgentiíE íít de 
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ponitculpxcognit ionem/edfolumrequiri trat iona- A hoc modo-.quiaquando indulgentia fíe conceditur, 
hilera cauíam adrera i t tédura tantumreatum,vel de- i ramediaté tolli tur reatas iHius poena',pL-o quo erat. 
bitura in re exiftens,quandocunque contradum fit. poenitcntia ih iunóta , & confequenter relaxatur ca-
dera poenitentiajCtiaraíi homo habeat reatus aliorum 
peccatorunv.pro quibus non eft pcenitenriainiunóta» 
quod tamen non herct iuxta fuperiüs di d a , niíi con-
ceílio fada eíTet cura illa adiedione, & declaratio-
ne: ergo, cura ha:c adiedio fada íít ad raaiorem fa-
uorem,non excludit aliamreraiffionera, íi opus illa 
íit. Vnde confirraatur tert ió eadem illacio5qiiia bene-
ficiura Principis largifsimé interpretandura eftj ve 
iniundis poenirentiis, nihilorainus valet ad re- dícitur in cap. O/ÍW, de verbor. figniíicat.& aliisjqus 
mittendas posnas peccatorum,fi pro illis nuil? pceni- ib i GloíT. citar. Quod raaxiraé verum habet, quando 
tentis in iundx fint.Ita fentit D.Thom.dift . zo. q . i . tale beneficium alicui prodeft,& nemini nocet, ve 
artic.5. quíeftion. r .duraíimpliciter ait, indulgentías ^ Dodores ib i interpretancur, & incap.Qtt¿(í « V ^ j d e 
valere ad remiííionem poenarum, fiue poenitencis Priuiiegiis j ad hanc autem largi í l ímam, & aptií l i-
fintiniunds, fine non. Clariüs refert i l lamopinio- mam interpretationem pertinere videtur, vt quan-
nera Palud.in 4.d .2o .q.4.art . i .n.i S.cenfetque illam do in cóceísione additur fpecialé verbum,quod opt i -
valdéprobabilera.Idem Antonin.x.part.tit.io.cap.5. meintelligitur pofitum ad ampliandara conceí í io-
§. 5,Defendit hanc opinionem Thomas Elyfius i n nem, finealicuius exceptione, hoc modo exponatur: 
Clypeo piorum Catholicorumjqu. 44. art. 7.Se idem ita vero eft in prsfenti: nam illud additura , deposni-
fentit Suppleracntura Gabrielis dift. 4^. qusftion. 3. tentiis iniunüiS) poteft optiraé exponi per raodura am-
art.2.&-Medina difp.4. de Indulgentiis, cap. 1 4 . ^ d. pliationis abfque exceptione vlla, ergo ita intell igen-
6.cap. 1 y.Se fumitur ex his qu? tradit Nauarrus fuprá dura eft. Eftquc optimum fimile, fi alicui concedatuc 
á numero odauo ^quanuis indicio meo non confe- facultas abfoluendi á cafij^us referuatis,fine dub ío 
partícula,^ quenter loquatur.Rario, adhácaíTertionem aftruen- enim intelligitur etiam concedi á non referuatis, 
inmnñispoe- dam eft, quia illa adiedio, de poemtentüs iniunEliS', non quia il lud additura pofitum eft ad ampliandara con-
ef t ref t r id iuajfedpot iús ampliatiua: quia maius quid ^ c e í l i o n e m . Vnde etiam fit, vt talis concefsio abfol-
videtur, remittere poenas pro quibus facramentalis uendi á referuatis, perinde valeat ac fi d i d u m eíTer, 
poenitenriaiara eft iniunda, quára reíiquas poenasrer-
go cui cóceditur indulgentia de posnis iniundis, non 
negatur de non in iundis , fi vel alias non babear, vel 
nolit illas íibi relaxari. Antecedensdec la ra turpr imó 
á íímili-.nam in foro exteriori facilius eft iudici remit-
tere d e í i d u m , aut poenam cius, priufquam fententia 
definitiua de illa lata í i^dr pcena impoíi ta , quam poft 
ilIam.Sic ergo in prsefenti videri poteft difficilius re-
mittere pcenitentiam iniundara per definitiuara fen-
tentiarafori pcenitential is ,quáraantecam.Itcm,quia K 
difficilius eft tollere dúplex vinculura, quára vnum 
tantí im. Tandera quia probabile cft,quoties ex opere 
criara á referuatisrergo fimili modo interpretan r e d é 
pollümus indulgétiam de poenitéciis i n i ñ d i s , v t fen-
fus fit,ctiá de pcenitcntiis in iúdis ,perquíE verba cui-
dens eft alias non excludi. Ñ e q u e ralis interpretatio 
eft voluntaria, per quam pofsint facilé mult i rextus 
corrumpi, vt Caietanus obiiei t : quia non dicimus 
femper licere illam particulam,m¿ww,addere:fedtunc 
folúm quando implicité continetur in proprietatc 
verbi a d i u n d i , confideratis aliis regulis inris, & re-
d a ratione: hscautem omnia concurrunt,quando 
id quod add i tu r , r edé intelligitur pofitú ad amplian-
dara concefsionera fauorabilem, 
operantis per voluntarias poenitentias quis fatisíacit • Q u a r t ó accedit óptima congrucntia,quia nulla eft 
pro peccatis fuis, prius remitti poenas illorum pecca-
rorum , qua? non habent definitam poenitentiara i n -
iundara per poteftatem clauium, quára corura, qiiíe 
in confeílione iam iudicata funt : quia horum remif-
fio referuatur facienda per poenirentiam iniundara 
quantum fieri poteft. Signura ergo eft) ex hac parte 
faciliorem efte remiffionera poenarum abíque reía-
tione iniundarura poenitenriarum: ergo verifímile 
eft, ídem contingere, eundéraque ordinem feruari in 
remií í ione per indulgentias,,ita vt fi alicui concedan-
tur feptem anni indulgentias fimpliciter &: abfoluré, 
habeátque debitum illorum, tam de peccatis confeí-
fis,quára de non confeífis, lucrando talem indulgén-
ratio ob quam Papa cócedat reraiísionem tantae poe-
n? Purgaron),pro qua eft poenitcntia iniunda, exclu-
dendo illam pro qua non eft impofitajquando altera 
deeft, ciim remifsio illius, néqne fit maius beneficiú> 
ñeque ípeciale aliquod nociimentu,aut inconueniens 
afferat, nec denique oceurrat aliqua conueniens ra-
tio , ob quara recipi pouierit. Reíponder i poteft ex 
Nauar.fuprá,eura, cui eft poenirétia iniunda: dignio-
rera eíle remifsione, eó quód &r acceptauit cara , &c 
faceré propofuif. Sed cerré hoc parui momenti eft, 
quiaex vfu,& exBiilIis,quibus coceduntur indulgen-
t i s , facilé intelligi poteft, huiufmodi indulgentiam 
non concedi propter hanc digniraté horainis poeni-
t iara, non confequatur reraiílionera de pcenitcntiis ^ tentis, qualifeunque illa fit. Deinde retorqueo argu-
in iund i s , fed de aliis: quia cíim poílit illa indulgen- mentum: nam fi híc eft fauor illo titulo feu ratione 
tia habere-fuum cfFedum non derogando iuri con 
n 
Cap.Ex par^ 
te, de Deci-
niis. 
feífons, nec cius prsceptura abrogando, &• cura raa-
ior i comraodo cius, cui indulgentia douatur, ita om-
ninó explicandus videtur ralis indulgentia cffedus: 
hac ergo ratione facilior eft indulgentia, vbi non eft 
iniunda poenitentia:quára vbi iara eft iniunda. 
Iam vero probarur prima confequentia, primó 
ex cap. ex parte, 17. de Decimis pro regula ftatuente, 
quod , vhi maius conceditur, mmm concejjum ejfe vide~ 
tur; qus máxime procedit in his , qua: funt eiufdem 
ordinis,& per fe ad idem priuilegium,feu poteftatem 
í p e d a n t , qualiafine dubio funt ea, de quibus nunc 
agimus.Secundó declaratur, quiailla parricula, dein-
imuHspoenmntúS) additur ad augendam conceílionem 
conceíTus , non debet in detrimentura eiufdera per-
fons redundare. Ponaraus ergo illum horainera , cui 
eft ralis indulgentia conceíTa, priufquára illara lucra-
retur,fatisfadionera fibiimpofitaintegréirapleuiire; 
íi ergo pofteá lucretur indulgentiam,nullum frudum 
exi l ia confequerur,etiarafi habeat reatus aliorum 
peccatorura, pro quibus non funt poenitentisiniun-
ds ,a tq ; ita priuabitur frudu is, qui dignior erar ma-
iori fauore,qLiod eft abfurdr^Qua:ratio poteft in huc 
modura arapliüs vrgeri:nara cura dicitur, depoeniten-
tiüiniundis,WQI intelligitur de iniundisinvlt iraa con-
feílione , vel in aliqua alia, aut indefinité de quibuf-
cunque iniundis in toto tempore vita',cerfura autem 
videtur non poííe priori modo intelligi, quia concef-
fio eft 
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eft indefinita, &quicunqut . i l la rum eft finefan-
damento. Si autem intelligatur abfoluté de tota vita 
prarcerita, interrogo rurfus ,an intclligaim folüm de 
poenirentiis nonduraimpletis, vel etiam de irapletis.' 
Priraum videtur contra omnem rationem , íic enim 
ille eifetaptior ad tales indulgentias compaiádas ,qui ' 
eífet negligentior in pcenitentiis ímplendis : imó qui 
confultó illas omitteret,quoad negotium indulgétia-
iíeret melioris conditionis, quod^ contra rationem 
c4,&: contra intentionemPontificum)quiin ipfifmet 
conceíl ionibus indulgentiarum folent homines ex-, 
hortari ad fatisfadionem pro peccatis nihilominíis 
«xhibendam. Secundum autem videtur repugnare 
« o n t r a n > o p i n i o n i , quia fi poenitentia: iniiínóta: i m -
¿Icta? funt, iam non debentur, nec poma qua: illis ref-
pondet: ergo iterum per indulgentiam .reniitti non 
poíTunt. Q u o d fi adinftar, autmenfuram illarum rc-
mir t i tur íimilis ppena, pro qua nondum fuerat pceni-
tentia in iuní la i hoc ^ft quod inrendimus, uam inde 
cpnefuditur formam illam intelligendam efte , de 
pcenitentiis iniundis;,aut iuxta menfuram illarum, 
í c u , quod idem eft ,dc iniundis a iure , vel ab homi-
ne y vel íí ab homine, de iniuní l ís aut iniungendis, 
vel etiam de in iund i s , licet nondum impleta: í int . 
Vnde Durand. fupr^ de hui,ufmodi. h,ornine con-
ced i t , quód íi prius lucretur indulgentia.m, & nihi lo- ^ 
minus pofteáiniun&am pcenitentiam exequátur, pey ' 
huiufmodí pcenitentiam confequetur . remiífionem 
aliarum poenanuu,,feu peccatorura^tianafí talis pce-
nitentia non fit pro ilhjs iniun£la:qiiod eft certiffimum 
ex opere operanris,valdeque probabile CJC opere ope-
rato.-quia,licét talis poenitentia in iunda fit per refpe-
<aum ad vnum,vel aliiíd peccatum in confeíí ipnc ex-
plicatura, tamen effedus eius non ? íUimi ta tus .a4 
ircatumillius peccati: nam, licét i l lum pr imó tollat, fi 
duretitameti t\ fublatum inueniat, tantundem poena: 
rcmittet ex quoeunqqe alio.Ergo pariratione fi priíis 
pcen i t en t i amimpleu i t ,&pof t eá luc ra tu^ eft indul-
gentiam y vtriufquc effedtum confequetur: jncredi-
bilc enim eft , propter folurn. diuerfum ordinem 
operandi minui , vel augeri effedus : prajfertim cúm 
ordo ille priíis fatisfaciendi,& pofteá lucrandi indul- D 
gentiam.melior,magisque confulendus ex fuo gene-
re videatur:ergo indulgentia conceíTa de pcenitentiis 
iniundis aliquando habet e{íe¿tum,etiapi circareatus 
aliorum peccatorum , faltem quando non inuenit 
aiium.. . liírdcíi bg í^ • ^  • T T 
Dices, hoc ad fummum procederé in i l l o , qui ha-
bebat poenitentias i n i u n í t a s , iam enim dignus eíFe-
¿Vus fiiitlucrandi talem indulgentiam.Sed contra hoc 
cft:quia, vt diximus,hzc indulgentia non conceditut 
in tui tu talis meriti ,vt ex tenoreipfius conftar. De in -
de eft alia r a t io , qua? aftertionem ipfam confirmar, 
quia hxc indulgentia firps conceditijr ppntritis cum 
folo propofíto confitendi; ergo non conceditur, i n -
tui tu illius merit i , vel bons difpofitionis, quz fuit in 
confeflione, feu acceptatione fatisf^ótionis impofi- £ 
t ^ . P r z t e r e á contingitaliquando,ci]m qui voluntarié 
acceptauit pcenitentiam iniun¿tam, pofteá grauiter 
peccaíTe il lam non implendo , vel etiam grauius ,,h^-
bendo propofitum nunquam illam implendi i& mhi -
lominíis , fi pofteá per contritionem fe difponat, fine 
dubio confequcturindulgentiarnon ergo at tendédus 
eft firudus indulgentia: ex i l lo mér i to operantis. 
lS Arque ex probationibus huius conclufionis lo lu-
Fundamcn- tum relinquitur fundamentum cohtraris opinionis. 
tum contra- Verum eft enim indulgentiarum eíFe^um eífe iuxta 
tía! opinio- formam Conceír ionis ,quiain eaconííft i t abfolutip, 
m foluuur. ^ua. inciuIgCntiarn fie: negamus taqjen in illí* for-
ma remi í l ion i s , de posmtentns mimftis ; non includi 
quafcúquc poenas peccatis dcbitasjquia vt dixi,ill3 d i -
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dio non eft rcftricfliua, fed ampliatiua. Dices , Q u i d , 
ergo operatur illa addido? Refpondetu^for ta íTc hoc 
operar i ,quódquandoi l la ponitur primo, ac per fe rc-
mitdcur propria pcena r e í p ó d e n s pcenitendi^ unim-
¿bis, vt ftatim etiam toiraturobligacio implendi taic.í 
pcenitennas: quod forte non fieiet, fi conccíTio e í íer 
abfoluta, 6c fine i l ío addito, non enim tuncrelaxarc-
turpra:ceptum depoenitenna i n j u n ¿ l a , d p n e c m p r a l i -
ter conftaret rcmiflioncm a l ía ium poínarum &$¡fiQ 
eíTe , i deóque talem indulgentiam abl lul i í fe réarum, 
pro cuiuscompenfatione poenitentia iniunóba fuerat. 
Vnde edam probabile fit, fi is, qui lucratur talem i n -
dulgentiam de pcenitentiis iniundtis , nolit liberari 
obligatione impiendi tales pcenitentiasjideóque po-
tius velit confequi remiflionem aliarum poenarum, 
pro quibus non erat talis poenitentia impoíita, i d ob-
tinere apud Deun^quiain hoc cedit fauori f ib icon-
cefio : ergo non eft cur non poílit id faceré. Máxime, 
cum hoc ipfo videatur cttp dignior tali rcmií í íonc, 
quod non vult liberad obligatione impiendi perni-
tentiam fibi impofitam.Cpnfcquecurcrgo totum ef-
feótum indulgentia de aliis poenis, pofteá vero aliura 
fruchim obtinebit , quia per pcenitentiam iniunóiam 
facilius, & ex opere operato pro rcliqua poena facis-
Sedobiicict aliquis contra didtam interpretador \9 
neramam aliquando indulgentiaplenariaconceditur obiefl:<con 
cum i l lo addito de paenitenm in{unÜis: i b i autem illa "onem par-
pardcula non poteft propter, .ampliationem poni, cicubc, 
quandoqijidem indulgentia plenariaex fe & imme- faenitentiis 
dia técompleél i tur omni^peccata, fiuc habeantpoc- '^^'^ 
nitentias iniundas, fiue non, Refpondeo in primis, ra¿ 
me non legifle vllam indulgentiam plenariain cum 
i l lo addito conceíram,fed abfoluté, vepater ex cita,fis 
Extrauagantib.de P,cenit,ent,& remiíf. & ex Decreto 
M a r t i n i V . i n fine Concilij Conftantienfis,& e x ' b é -
cretp pro expedidone Terr^ Sand^ Innocenti I l l . i n 
Concil io Lateranenfi, I b i tamen conceditur plena 
. indulgentia omnium peccatorum, de qmbus liheraliter 
juerint corde contritiy&fqnftjfi. De qua formafortaíTe 
concedi poffet folum remitti ex vi illius veniam pec-
catorum , de quibus aliquis confeífus eft. Verius ta-
men exiftimo , etiam illam indulgentiam eíTe fimpli-
citer plenariam, pauló enim inferiús in fimiii dicitur, 
PlenftmJuorum cqncedim m veniam peccatorum: &" v er i l i - i 
mile non eft , hanc pofteriorem eífe m^iorem indul-
gent iam,quám priorem.Quem autem fenfum babear secundó 
illa verba, coric contritií, & confijfiSi'mfcz. dicemuí. foluitur. 
Deinde dicitur, fi talis forma conceílionis plenarix Alio modo 
indulgentia inueniatur,folum pofitameíre liiam par- cxPonitur. 
dculam,velad maioremexpl ica t íoncm, v t in te í l iga- ^ a I'am' 
tur indulgentiam plenariam eíTe de pcenis , non de 
culpis, vel vt intelligatur extendí etiam ad poeniten-
tias iniunóbasrvel denique quia fub iniundis compre-
henduntur iniungenda^vel qu^iure in iunds f i jn t ,& 
per hominem iniungi debenr. Er poteft expofitio 
\ixc coníirmarimam alias illa indulgentia plenaria de 
iniuri¿t¡s pcenitentiis, maiorem, vel minorem efte-
¿tum haberet,folüm quia confeflbr maioremjvel m i -
norem pcenitentiam impofuit,quod1 videturabfur-
dum. Arque ita placuit ha:c expofitio & fententia 
Supplem.Qabr.d.45. quíEft.3. $ í^uen t Palud. d.20. Suppl. 
qua:fti.on.4.Anton.i,patt. t i t . io»cap .5 .§ .^ . ¿^Cquid- Gabr. 
quid Corduba dicat qua?ft,9. & 27.} poteft facilé fu- ^ ' " ^ 
ftineri, quia ille fenfusnon eft alíenus á proprietate Cordub 
verborum : aliquo enim modo impofítíe iam funt 
poenitentia:, qua: iurealiquo taxata: &: . in iun¿ts íunt . 
I tem quia , cúm non íit maior ratio de his poenis, 
quam de illis,meritó intelligimus omnes eífe fub vno 
verbo contentas. * . , 
T á n d e m obiiei poteft (ex Caietano,& Soto fupra) 20 
cap. 
Vanoc. 
Panor. 
Hofticn. 
loan. And. 
Ñauar. 
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czp.Ctcm ex eo^ác Pceil.& remiíT. vbi Epifcopis ínter- A no , ve^priuatio ex habitu ^ita^hic fauor inaulgentia: 
dicitur ne indulgentias concedant niu de poeniten-
tiis iniundisrergo í ignum eít hoc eífe facilius,magir-
queihEccle^ia vfitarum , arque adeó parriculam i l -
lam reftringere poreftarem , feu cónecíl ionem. Ref-
pondeo , iuris periros longc alirer inrelligere rexrum 
illum,arqueiraex i l lo , eorumque inrerprerarione po-
tiusfenrenriampropofiram confirman.Dico ergo i b i 
fólümp.ohiber i Epifcopisne vltraannum in diede-
dicanonis alicuius E c c l e í i s , nec vlrra quadraginra 
diespro anniuerfario die eiufdcfn dedicarionis, con-
cedanr:quod zmema.ááitútihijdepoemtemm iniunfits, 
ex effedu, quem confert: fuam veluti í p e c i e m íbrri-
t u r . N e c r e f e r t q u ó d ahqua indulgentia prxtcr remií l 
i ionem poens apud Deú relaxet et iá facramcntalem 
poenitentiam,rum quia hic non pertinér ad erfedum 
pi ; ímarium&perfe , red e f tquaí i c o n f é q u e n s & rcful-
tahs-ex primario effedu, rlffti etiam quia hic cfFedus 
de Ce communis eft omrii indulgenriar, femper enim 
relaxar ralcm pcenitétiamjíi i m p o í i t a í i trquód autem 
aliquandonon íit impoíirá^eftaccidetarium, ^ tune 
etiam in virtüte relaxar í í m i l e m poéniuenriam: nam 
facit vr pro rali peccaro imponi non poíl i t . Ñ e q u e 
noneftnoua p r ó l a r i c f e d explicado poriris ampls B etiam refere, quód hic efFedus remiíTionis huius poe-
conceffionis: & ira ex hac parre confirmarur noftra na; tcmpotalis communis ains rebus eíle poílit: nam, 
fentenria. Prior pát¿ probarur primó ex Innocenrio " c « ^ d eüdem rerininum,vel ad ídem marenale ob-
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dulgere.Cnm Innocenrio rranfeunrPanorm. Hofticn. 
Óí'iilij. I d é m q u c fendr loati: Ahdr. qui omnes folum 
intéllígunr limirationem illam quoad rempus : idem 
colfígirur ex GlóíTa & Dodor ibus in cap.vlr. dcPoe-
,nir ;& remiíT. in 6.in quo texruidulgeíiriíe Epifcopo-
tum,í i excedant ftarurum Concilijgcneralis in d í d . 
cáp.Cmt ex i m i l l a ; eíTe dicüncur, dicunrur aürem ex-
cederé quoad numerum dierum, vel annorura,vt i b i 
pr^fend quahuis remifsio poenar réporalisi quaíí ma-
terialirer fumpta, variis modis , & á pluribiis Cauíis 
fieri poísit, tamen, vr fit exrraíacramenruí'n perpote-
í latem clauiumjeft proprius e í íedus,á quo indulgen-
tia habet fpécificádifFerenriá fiiá, vt exdidis de eius 
definitionecónftare poteft. A n veró in diuérfís fub-
iedis , & é x m o d o quo in eis operatur tale efFedum, 
Glolía recepta exponir. Denique nullum eft verbum Q diuifionem aliquam recipiat videbiráus infra agentes 
i n illis iuribus, quod aliter inrerpreraricogar: & c o i l - & indulgentiis defhndorum. 
Tuerudoira etiam interpretara cequia nunc abfólüré 
coheedunt Epifcopi illud rempus indulgenriie. Imó 
niíí irainrerpreremur,díceretjuis poírer,ibi folum ef-
Cs poí i tam Epifcopis limirárioncm remporis 'quoad 
indulgemias de poenircritiisiniundis,quoad alias ve-
ro nuiíara eíTe fadam limirationem, vel prohibi t iú-
nert i , & i r a relinqui in antiquo iure vel vfu, quod tñ, 
píané falfum.lam ergo probaturpofterior pars ex eií-
dreín Dodoribus,cxpreífiÜK veró íllám dedarauit Pa^ 
nórmi t .numero 4. vbi ponderar verbum iiludtéxrüs, 
PcenitentiaUsfatisfattio eneruan^uia optimé (inquif) pro-
bat^quodindulgentu^ófuntinedu in Purgatorio, fed etiam 
quoadpcemtemiam loiciniunÜam. Er clanus (zádit) pro-
hathoc litera mfrk,depoenitentiis iniunflís.Et ex commu-
ni íenrenria docet Nauarr. in Comment.de indul-
-gent. notab, 1 i .n . 9. & 10. Non ergo addita eft h i c 
pars ad prohibendum ne Epifcopi concedant indul-
gentias tanti temporis abfoluré vel íine vlla addi-
t ionc , fed porius ad explicandumjpófte illam ¿once-
deré no folum abfoluré,fed eriam de poenitentiis i n -
iundis,ipfaíÍnet pcenitentias remitrédo, í imulcu poe-
na Purgatorij illis correfponderire.Irem exrayone i l -
liuátextus,fcilicet,quiaaÍias eneruaturfat is íadiopcE-
nÍEentiaiis, nihi l aliudcolligi poteft, nec alia ratio af-
ferri poteft, ob quá maior limiratio fuerit ncceííaria. 
j ¿ ¡ — 1 — — 
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Hic autem efFcdus remiífionis poenaí temporalis EíFcétus i i . 
non eft femper aíqualis,fed aliquádo maior; aliquan- dulgcniia 
doveróminorj iuxra liberahtateconcedentisj & f o r - fccun(júm 
mam concefsionis.In hoc enim verum haber cómunc ^rtrnuSi018 
axioma^ induígétíás t an tüm valere quát í im fühát,feu picx, 
(quod ad prifens fufficir)nó plus valere, quám fonát. 
Nam caufá efficax e í fedus indulgenria;, eft volunras 
concedentis fufficienrer expreílaj folacnimi volunras 
in re rnanó óperarur, quia deber operad humanó mo-
do,vt infrá dicemus.-non ergo plus operatur,quám i n 
forma, feu cócéfsione foneraur exprimar: cetrum eft 
aurem non omnes indulgérias a:qualrrer fonare: nam 
q u í d a m plures, q u í d a m pauciores annos indulgen-
tisconcedunr. Sic igirur íecundüm quáht i ra témul -
tiplex eft cfFédus indulgenria:, vel'( quod idem eft) 
millriplex eft indulgenria ex hoc capite. 
Prima dmijio indulgentU. 
HI N C ergo habuir originem prima illa dfuiíío xnduleentia indulgenria i r i rorálem, & parrialem, quam íí- diuiduut to 
gnifícauir Olettiens vf. in Ex r r auag .^^« í> / / i ) dePas - toralemA 
nirenr. & remifsio. dicens ^befauri Eccle/iajitádispen- Partialein« 
fationerti Peiro ejfe commijfam, nunc pro totalt, nunc pro ^n,ens 
perfonaliremijfione poena temporalis propeccatts debttá, ap- Quidvtra-
plicandam. Totalis indulgentia dici videtur, qus tota qucfit.Quis 
pcená remirrir ei,Cui applicarurjparrialis veró,quaEta- ^cad£^a ' 
rum remirrir parrem poen?.Vnde illa, qua? roraiis eft, S J ' K ^ 
fecundüm formalem rarionem vnica eft, &diu i í io -
jj^otuplexjtt effetías indulgentia, & confequen-- E nem non recipir, quia eft máxima qux heri poreft. 
1 terquomodo ex hoccápite diaidatur in Dico znttmyfecundüm fé-malem rationem, quia ex per-
plenar/amydr minorem. 
X 
Indulgencix 
cfFeduscft 
vnus fecua-
diim ípe-
ciem. 
V A N v 1 s indulgenria de quacuñque 
remiííione d ida poísit habere efFcdus 
fpecie difFerentes,yr per fe norum eftnn-
> dulgenria veró Eccleíiaftica^de qua nun'c 
agimus , &- ad-quam íignificandam hsc voX accom-
modataeitjvtinprincipio notáuimus,vnicum tantum 
fecundum fpeciem effeduin per fe haber, fciíicét,re-
mifsionem pcenas remporali? relidaMn foro Dei ex 
peccads remifsis quoad culpa,vr ex didis patet. V n -
de fit vt h?cindulgenda fecundüm fpéciem vnica íir. 
nec d íu iáoncm recipiat: íicüc enim motus ex termi-
te í ub i edo rum poreft effedus huius indulgenria cC-
fe maior,vel minorquaí i marerialiter, quatenus vnus, 
qui talem indulgentiam lucrarur, poteft eíle debitor 
maior ispeeníe , quam alius : & ideó fieri etiam po» 
teft vt indulgentia maiorem in i l lo habeat efFedum, 
quám ín alio:tamen hoc eft per accidens i&quaíi ma-
terialifer,quia non áufdrt illam poenam quatepus tan-
tam,velquantamiféd quatenus totamieft autem acci-
déritariú rali indulgentia, quód rota poena vnius ma-
ior , íir quám alrenus. Ñeque eft inconueniens quód 
eadem grada i feu concefsio in^quales eíFedus ope-
retur m duobus,qui arqué fe difponunt; vel «qua lem 
diligentiáfaciunt in ipíamet indulgenria requiíiram: 
máxime 
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máxime in eifedibus priuatiuis, quando illa in iqua- A í íonem potuilíc dici plenam quadam coní ídcrat io-
litas marerialis t an tüm eft5prouenieiis tamen ex ma- nc, quse refpeó'tu alcerius fie deficicns, fícuc íanótitas 
iori forma, vt fie dicam , prxfuppoíka in fubicófco, hominis iufti habentis venialiapeceara^icicur perfe-
Sie enim Bapcifmus , verbi grana j collatus duobus fed:a,quaí imperfeda eenfecur reípeólu eius viaroris, 
adulcís poficiué a;qué difpoíítis habentibus inarqualia qui liber eíl eciam ávenialibus:ha?eveió cumparacio-
debita culparum5velpcEnarri,plus vniremit t i r , quám neiuftitispatriae.imperfedta videturj vel ficur beata 
aheri, licér efFedum pofitiuum gratis acqualem veri- Virgo dicicur fliilTe plena in aduentu Angelí , plenior 
que conferat: quia illa ina'qualitas íb lum prouenic ex adueniente Filio,pleniílima in morce. A d huncergo 
co, quód in vno plura eranc remit téda, quár^ in alio; vel fimilem modum potuic fortafie dici in p ía í cn t i : 
n am, Baptifmus ipfe de fe totum reraictic. Sic eciam fed cum hoc totum incertum í i t , in diuinanda veri-
fit, vt a?quale peccatum, vnum priñet maiori gracia, tate immorari non expedir. 
quám aliimH íblum quia vnus habebat maiorcm gra- Quocirca fecundum prifentem ftatum Se vfum 7 
t iam, quám aliusmam peccatum mortale de fe totam verius exiftimo nullam elle diíferentiam ínter illas Rcí"olu"o, 
gratiara, quam in fiibiedo ínuen i t , deftruit. I ta ergo ^ indulgentias quoad proprium 3c per fe eííc(5tum ín-
hsc indu lgen t i a to tá l i s poteft maiorem,velminorem dulgent i^v t fic.Quod tenuít Soto d . i i .q .z .ar t ic . i . Coalub 
poenam remittere, femper tamen de fe to tam, quam & Cordub. fuprá , qui in eandem fententiam refere Medín.' 
i n fubiedoínueni t . Medinam in tradt.de indulgentiis. Col l ig i túrque ex Exttauag. 
4 Exquibusintell igipoteft ,hancindulgcntiamto- d i d a E x t r a u a g . ^ í ^ w V ^ . í n q u a i n d u l g e n t i a i n . d u o Vnigemtus. 
Indulgencia talem eandem efle , quam alia decretaindulgentiam illa t an tüm membra fecatur,totalem fcihcet, & par-
plcnaria& plenariá vocant; ita enim Doólores citati intclligunt, t ialem: conftac autem fecundum prsfentem vfum 
funr.1S " ex v i ipfius vocis manifeílum videtur, cune enim Ecclefia? folüm vocari indulgentiam plenariam eam, 
veré dicitur debitum plené remicci, quando tocum qus cotalís eft.Idem colligitur ex Extmu.Quemadmo- E^rrauag. 
remitti tur. Idem etiam conftat ex é o , quod fuprá d i - - ^ de Poenit. & remiíT. vbi Sixtus IV.volens reuo- Qucmad-
Cebamus , in t t rdum comparan hanc remiflionem care omnes indulgentiassequiualentes i l l i , q i i s in an- modum de 
plenariam e i , qua: fie in Baptifmo : feu declarad per no lubilarí R o m s conceditur,folum dicit,fe reuocare ^ f 1 1 1 ^ -C" 
íiuncefFeólum, quia conftituit hominem in co ftatu, omnes, & fingulas plenarias indulgentias, etiam ad 
inquo poífic ftatim ingredi coelum j fi i n eo mor ía - inftar lubilaí iconceíras.Etin Decreto pro expeditio-
tur,quod non fie nifi per totalem remiflionem poena: ne Ter rz Sandias i n fine Concil i j Lacerancafís fub 
pofl; remiífam culpamrefl: ergoidem indulgcntía pie- Innocen t ío I I I . folúm conceditur plena peccatorum 
naria,& totalis. venia quam cóftat ftiifie pleni í l imam. Símiliter Mar- Mart.V-
— • • — - tinus V . in fine Concilij Lateranenfis folüm appellac 
5 IndulgentU Plena, Plemori¿r Plemfiima, indulgentiam plenariam,de qua etiam fuprá manife-
Ratiodubij, E D hitoceurrit ípecialis difficultas, namjfi indul- í lé oí íendimus eíTe totaíem. Si ergo plenaria indul -
O g c n t i a plenariatótal is efi:, nonrecipí t magis , ne- gentia abfoluté, &• fine vlla iimitatione conce'íía, re-
que minus refpedu eiufdem: confequens autera eí l nut t i t omnempeenam refiduam de peccatis reimíli? 
contra ftylum Cíiri íe, & canonum , i n quibus inuc- quoadQulpam>tam mortal ibus,quám venialibusjccn-
nimus indulgentiam plenariam, pleniorem, feu lar- feíl is^velnonconfeíl is , habentíbus pcenitentiam i n -
g i o r e m ^ plenií l imam, vt patet ex Bonifacio odauo iun¿tam,vel non habentibus,non íupereft aliquis ma-
Extrauag. in Extrauagante, AnttqHorum, de Pcenitentiis, & re- ior eíFe¿his,qui per indulgentiam plenioremiaut ple-
Anriquorú, mif l ion. vbi fie aic: Non[olumplenam, largiorem , imo niflímara fiat.Vnde quando addebantur illa verba,vc 
r c i S " ' & pkmjfimam omnium fuorum concedimm veniam pecca- ^ i n d i d a E x t r a u a g . ^ ^ í / o m w ^ o r t a f l e i d f o I i i m erac Refponde-
torum: ergo eíl in hac índulgentia diíFerentia insqua- ad maiorcm reí declaratíonem , & ad tollendos ícru- ^ Extra-
litatis in efFedu, ergo non omnes funt totales. I m ó pulos, qui ex variis opinionibus or id poteranr. Imó u.ag3QCÍ An ' 
pra:tcr has addí-foletlubila'Us , quo m a i o r q u í d a m aít Soto, índulgentiarum concíonatores exaggera- tlc^^orum• 
remií l io íignificari cenfetur. t ionísgra t ia illam gradat íonem inucnille. S e d c ü m 
6 De his vocabulis multa difpurant Audores , mu í - PontifexBonifacius vfurpet illam loquendi formam, 
Vañse quo- t íque conati funt differentiam ínter priora tria mem- maius aliquod fundamentum habere videtur. Et for-
rundam fen- ^ qUOÍL¿ remiflionem poenas inüen i re , vt videre l i - taíTe nonimprobabiliterpollumus vl tedüs cófidera-
S d ! " ceI: in Paludano d i f t ind . 20. quxftion. 4. Q u i indul- re,ficut Phiiofophi dicunt, pduationem totalem non 
gentiam pleniíl imam voluit extendí vfque ad remif- rec ipere ín fe magis & minus, incerdum tamen ratio-
fionem culpíc venialis: in quó deceptus e í l , vt fuprá ne caufie vnahi vocad maiorem alianta in prsfentiin-
Adrian, notauimus , & aduercit etiam Adrianüs materia de dulgentiam appellatam eíTc pleniorem aut plenifli-
Indulgentiis, V b i aliter d i í l i nd ionem illorum mem- mam, non quia in remiflione vel priuatione pcens 
Supplcra. ború declarac,& SuppIem.Gab.in 4 .d.45^.3. & Na- magis aliquid efficiat, fedquia maíoré vel maximam 
Gal:)r- uarr.in Comm.de indulg.notab.9. Q u i omnes ad d i - habet caufam , qiu-c deefFedu índulgentia: certiores 
Nauarr. ftinguenda illa membra fupponunt , indulgentiam E pote í l redderefideles. 
plenam, & pleniorem, non eífe totales abfoluté , fed Delubilaro autem,quod ad nomen ípediat, multa 8 
vel in ordine ad mortalia t an tüm , vel in ordine ad videri poíTuntin Nauarro in Commcnt. de lubilo-'o, 1° «l110 ¿it-
peccataconfeíra ,velad poenitcntiasiniun(5i:as,autin- notab.i .z . j .&r 4.Cordub.q.i i.de Indulgét. Bellarm. [ " ^ íuljl~ 
iungendas fecundüm ordinariú Ecclefi^ v s ú , v t l a t é l i b . i . c . i . Sed oraiíTa etymologiavocis, quod adrem naríatnduí-
€otdub. refertCord.q. i i .Qu id ic i t , fo r t a f séa l iquéexh i smo- fpeótat, fumma e í l , lubilarum ex prima impofirione gentia. 
dis diftinguendí fignificationes i l lorum verborum fignifícaílc annum remifsionis , qu í apud Hebixos Nauarr. 
verumfuií le fecundüm antiquum Ecclefia* morem, erac quinquagefimus, in quo agrorum cultura cefla-
qücm indicar Bonifacius, non tamen declarat:& ideó bat, & omnes poífefsiones venditar prioribus domí -
incertum efie quis fit vnus modus, veraque ratio d i - nis reíl i tuebantur, L e ú i t . i 5 . & 27.Numer.vIt . Vnde 
llinguendi il la membra, quia hoc pender ex figni- apudl íá iam cap. 6^. tranílata eíl illa vox ad figniíi-
ficatione , in qua accipiebantur illa vocabula, de qua candum tempus Euangelica: legis, quod per annum 
nobisnon conftat. N a m quod ad rem fpeftat ( fe- lub iLd Hiebreorum íignificabatur. Hinc vfurpata 
clufa illa exteníione Paludani ad culpam venialem) eíl eadem vox ad fignificandum annum i l lam, in quo 
certum e í l , potuiíTe illos varios modos remiflionum máxime índulgentia? Roma: concedunrur ,qui priüs 
per Pontífices fieri. I tem verifimile e í l , vnam remif- fuic centefimus ; nunc vero poíl 2 f. anuos repetitur; 
inde 
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inde ai^tem dcnnarae í l vox,ad íígnificadam totalem A gnum aut verbum determinans remifsionem ad par-
indulgemiam, qux fub plcniflima forma concedkur. tem poens peccatorum, incelligijotam poenam re-
Maximé quando cum illa indulgencia, & i n ordinc 
ad lucrandam illam conceduntuc alia priuilegia , fcu 
fauores , vt abíolucio a cafibus referuatis , & á cenfu-
ris , & commutario votorum , &c . I ra Corduba didl . 
q. 11 .ex AntoninoJSyluefti:o,&: aliis.Vnde obiter ad-
nocare debenr qui denuncianc vel prxdicant indul-
mittijatque adeó indulgentiam eíle pienam íeu tota-
lem, Itaque íí exprefsé addacilr Tpanicuhpleñaría, vel 
alia ¿equiiialens, res eft claia. Idem efl: íí dicatur , /»-
dulgentia omnium peccatorum \ indúlgele omnia 
efttotura reatum eorum remittere. Deniqueidem 
ceníeo , íi indcfinité dicatuu, Concedmus indulgentiam 
gencias.ne/implicemindulgentiamplenananomine peccatorum .-quiain. his formis inddfinita asquiualet 
lubjla'i pronuncient,ne fortafle aliqui decipiantur, 
purantes non tantiim propriam indulgentiam , fed 
eciam alios fauores feu priuilegia eis cócedi: quiano-
men Inbikn iuxta v í i ta tam, &c adarquatam íigniíica-
tionem hxc omnia in rigore compleditur. Dices, I n 
Bulla Cruciata? conceditur indulgentia pl enaria i l lo 
modo , &: cum pra;di¿tis priuilegiis , & lamen iuxta 
communem modum loquendi non cenfetur ib i con-
cedi lubi l sus . ldeó vina d ida videtur ad lubi l^ú re-
quiri quód fpeciali indulto ad hunc finem principa-
liter conccíToj&r pro determinato temporejvel etíam 
loco, & cum grauioribus circunftantiis , & conditio-
nibus talis indulgentia concedatur. Vnde obiter ad-
notare debent, qui denunciant velpracdicanc indul-
gentiíis)neíimplicem indulgentiam plenariamnomi-
ne lubilari pronuncienc,ne fortafle aliqui decipiantur 
putañees , non tantüm propriam indulgentiam , íed 
ctiam alios fauores, feu priuilegia eis concedi, quia 
nomen lubüa-i iuxta víitatam &adaquatam íignifica-
t ioncm hasc omnia in rigore compleótitur. 
vniuerfali, quia alias concefsio eüet inutilisjcúm non 
pofsic ad vnampartem magisquam ad aliamdeter--
minari, quod dicendum non eft: crgo illa verba fatis 
declarant mentem concedentis eíle totalem indul-
gentiam concederé ; hanc enim iu rigore íignificat 
vox indulgentia ad partem aliquam non limitata. I n -
telligendum vero hoceft quando concedens habec 
pienam poteftatem.nam íi habeatlimitatam, vt Epi -
fcopi,nondeber v t i illa formajíi autem illa vcatur,in-
telligitur concederé quantum poteft. 
Atquehinc tándem expoíitum manee aliud mem-
brum principalis diuiííonis in principio poíuaí , feil i- Pa"ialjs in-
cet indulgentia partiahs: eít enim illa, qua:non ablo- qU^flc 
l u t é , f e d c u m aliquaaddicione determinanteremif-
í ionem ad partem poena; concediturt Conftat enim 
poíTe liocmodoconcediindulgentiam:quiapcenapo-
teftpér partes remitt i , vt fuprá ofteníum eft: & Prs-
latus Ecclefiaí poteft) vel iuxta caufa: exigentiam, vel 
iuxta fuamlimitatam poteftatenijvel certé pro fuá vp-
luntatejpartem t an tüm poena? remittere: quando er-
i t 
Sed dicct tándem aliquis, íí indulgentia plenaria go hoc fufficienter in concefsione explicatur , i ndu l -
gentia eft parnalis. lam vero fequitur explicandum, 
quibus modis ha^ c indulgentia concedi foleat j quod 
in fequenti feólione commodiús dicemus* 
Cur vltra totalis eft, cur aliquando vltraindulgentiaplenariam 
plenariam^ conceduntur tot dies vel quadragena: indulgentia?? 
indulgcntiá R e f 6c]ec Cordubafuprá infínequa:ftionis 11. illurn 
Ballis aliqui ^una: ítylum olim introductum elle occalioneopi-
diesvelqua- nionnm , & pofteávfu quodam eíTe retentum, Qua; 
dragena: in- ratio non fufficienter explicar vim illius conceíTionis. 
Cor^ubaT' a^^^ ^eeundam rationem , n imirum, illam 
rcfpófioncs. additionem jfieri, vt fi fortafle caufaindulgentia non 
fuerit fuíliciens ad plenariam indulgentiam jfalrem 
Reiiciuntur. valeat ad illos dies, vel quadragenas obeinendas. Sed 
hxc ratio m m ú s probabilis eft,quia quanuis caufaple-
naria: indulgécia'non fafficiatad totam, íemper íu í í i ' 
ciet ad aliqu.im partem caufa: proportionatam obti- j ) ÍÍ.SI 
nendam : ergo iine día aaditione califa habebit ads-
quatumeíFeótu : nulliusergo vcihtatiseft illaadditio. 
Vera refpo? D i c o ergo m pirmi;,, me non inuenifle illam formam 
S E C T I O V. 
Q t ú h u s modis parúal i s indulgentia. 
concedatur-
' R 1 M v s modus efle poteft, íi i n -
<y dulgentia tan tüm concedatur de poe-
y ^ ^ í : ni tentüs iniunótis, iuxtamul torú fen-
^ O ^ S ^ teritiam fuprá traóbatam. Sed hic mo-
dus innoftra opinione locum nonha-
fio. concedend i indulgentiam in aliquo decreto iuris,ne-
que etiam in aliqua Bulla authentica, qus ad manus 
meas pcruenerit,& ideo non oporrere nos e í í eadmo-
d ü m k llicitüs.in explicanda vera & prudente hgnifi-
catione illorum verborum, Deindc dico, vbi inuenta 
fuerint illa verba, conííderandum efle an ú lx óux 
conceííiones ad diuerfa tempora,vel adiones poílinc 
referri:nam ííc facilé fier>poceft, vr priüs concedatur 
indulgentia plenaria, pofteá vero tot dies 8c quadra-
genxindulgeniia:,quia iam poteft elíecontradius no-
uus poena* reatus poíi: priorem indulgentiam obten-
bet, quia expofuimus illam adicólioneni non eíTe rc-
ftridiuam, fed potiüs augmentatiuam. Quod facilé 
intelligitur quando íímul additur alia partialis deter-
minatio, vt vniusanni, vel quadragena:de poeniten-
tiis iniundtis, id eft, etiam dé illis,iuxta cap. Cum ex eo 
de Pcenit.&: remiír .& communem expofírioi^em fu-
periüs t radi tam.Idémque eft,íi indulgentiaconceda-
rur indef]nité,& ííne alia l imí ta t ionc ,prxter i l íam ad 
posnitentiisiniüótis, vt íi tenor hi^ Confequatur qm hoc 
fecerit, inÁulgendam depcenitentns tmuncüs. Nonnullam 
vero haber maiorem dubitationem , quando conce-
ditur indulgentia plenaria de poenitentm tniuníhs , quia 
tam. Siveróconf te t totam illam indulgentiam fub £ tune h^c partícula videtuidiminuens, &" confequen-
eadera conditione,&diligentiaadidem momentum ter faciens, vt indulgentia non l i t totalis , ml i fe 
referri íubrat ionevnius integra: conceííionis,tunc.ve 
riíímilc mihi cftjvlcra indulgentiam plenariam,quam 
quis libi lucrarur,conccdi alios dies, vel annos indul-
gentia; , vt per modum fuffragi) oíferre illos ppílit, 
ctiamíi in rcícripto hoc exprefsé non declaretur, 
quiaCquod credendum eft) illud non fruftra concedi-
tur , íed aliquo modo vtil i i non oceurrit aute^n alius 
modus, quo pofsit tahs indulgentia integrum habere 
eíte(fí:um,aut additio illa alicuius efle vtilitatis. 
Ví t imó circahoc membrum dubitari poteft/qui-
bus verbis plenaria indulgentia concedi intelligatur. 
Refpondecur tamcnbreiiiteri quoties non additur f i -
cundüm quid, abfoluré tamen partialis. Adhoc ve-
ro iam fuprá refponfum eft , ctiam ib i particulam 
illam non reftringere , íed explicare magis , & quaí i 
exaggcrare indulgentiam, vt fcilicet intelligatur ha-
bere cíFe¿him etiam in cauíís iam iudicatis,^ nonfo-
lüm quoad pcenam Purgatorij, fed etiam quoadpce-
nitentiam facramencalcm. Aut intelligendam efle 
particulam de pcenitcntiis iam ab homine iniuní l is , 
vel qua? fecundum ius, aut re^lam rationem iniun-
gideberenr. 
u4n 
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Qjjldde in-
dulgcntiadc 
peccacis.ho-
minibus co-
tritis & co-
feífis cóccf-
fa. 
Caiet. 
Cordub. 
} 
Quid de in-
dulgétia de 
peccatis, de 
quibus quis 
cotritus fue-
iit,& cofef-
fas. 
Prima opi-
fiio. 
Cord. 
Angel. 
Rofcíl. 
Gerfon. 
Sup. Gabr. 
Sccuda opi-
nio. 
Adrián. 
Aoton. 
Ñauar. 
Angel. 
K_¿np¿ríiculaicontrkis)&. c o n f e í l i s , w cocepo. 
nc addíía}faciat indulgcntUmpartialcm. 
A L 1 A additio, per quam cenfetur indulgentia reftringi, vt paicialis íic, videcur e i requádo có-
ceditur indulgencia de peccatis ycomritüi & confcjfis. 
Circa quam formam conceílionis aduertendum 
aliud eíTe^uantum extenoreYeiborum appareCjCon-. 
cederé indulgentiam de peccatis, homnibus contr i -
ns,& confeílis, aliud vero concederé homini indul-
gencian! de peccatis, de quibus concritus <S<r confeí-
fus quis fuent.Nam in priori locutione Híni.c.itio non 
ponitur ex parte peccatorum , quorum posna! remita 
renda: funerfed ex parte pcrfonxquoad condif'ionem 
í eu operationcm,quj:ab i l la pófl;ulatur,'vc talem i n -
dulgentiam confequacur, nimirura,quód fuá peccata 
íuerit confeíla, JEt ideó ex vi calis concefllonis indul-
gentia n o n e í l partialis,fed tocalis, quía íi quislegici-
mcconfcííus fuerit, quanuis multa peccata proprer 
obliuionem ,.vcl aliara legitimara caufara in confeí-
íione oraiferic, omniura plenariam indulgentia con-
íequacur , quia iam irapleuit conditionem in indul-
gencia requifítami &c quoad efFedum nulla eft poíita 
limiratio, Quod r e d é fenfo Caietanus traót.j .de i n -
dulgentiis,qusft.reidera tenet Cordub^q . i j .pro -
poíit .z .qui refere plures Canoniftas, & Summiftas, 
quorum non video probabile fundamentum:& i d e ó 
eosprxtermitto. Qualis amera futura íit illa confef-
fio , & quo terapore fie exhibenda, quando ex pane 
eius> qui lucracurus eft indiilgenciam.requiricur, infrá 
fuo loco dicendum eft. 
Ac veró in alccra conceííionis forma non videtur 
determinado poni ex parce perfon^fed ex parce efFe-
¿tus feu peccacorum , quorum poena per indulgencia 
relaxatur: & ideó talis indulgentia videtur eíTe,par-
tialis , & non totalis •, quia non de ómnibus peccatis 
íimpliciter, fed de illis tantum,quorú quifpiam con-
felíus eft, conceditur. Fieri autem pocefl:, ve aliquis 
multa habeat peccata nunquám confella, qui tamen 
legitimé indulgentiam illam lucretur) vel quia illa 
peccata fuerüt tantüm venialia.vcl quia fuerunt mor-
taliainculpabilitet oblita, & omiíTa in confefsione, 
vel quia fuerunt coraraiíía poft vltimaconfefsionem, 
& de lilis folum eft homo contritus,& nondum con-
feíTus, quod íüfficit ad talem indulgentiam lucran-
dara , faltem quoad reraifsionem poenx debits pro 
aliis peccatis iam confeísis; quia ex v i talis formas 
non poftulatur confcfsio , vt conditio neceífaria í im-
pliciter ex parte ip/iusperfon;E adlucrandam indul-
gentiam , fed •folüra ex parte materia;, vt fíe dicam, 
circa quam verfari debec effedbus talis indulgentia?, 
Atque hanc fentétiam tenet Corduba d ió l .quxf t . i j . 
cura Angelo verb. Indulgentia^ num.2.& Surama Ro-
fella vtzb.fnthdgemía, num. 16. Gerfon , Suppleraen-
to Gabriclis, & aliis: eftque valdé probabilis opinio, 
quia eft: valdé conforrais verbis concefsionis, ex qui-
bus raaximé pender effeólus indulgentiíe. 
Nihi lorainüs alii íentiunt illam indulgentiam eífe 
t o t a l é , Se illam particulam, comrítis, & confeffis, non 
elle refl;nctiuara,fed tantum declaratiuam,ita v i peiv 
inde valeat,ac í idiceretur , deornnibm peccatü remif 
fisper contntiomm , &confelfionem. Ira videntur fentire 
Adrianusin 4.mareria de indulgentiis, Antón. 1 .p.tir.-
io .c .3 .§ .^ , & Nauarr.in Comraent.de Indulgentiis, 
notab. 18.num. 14.qiü citat Angclum in Summ.verb. 
Indulgentia,§. 17.Idem Nauarr. innotabil . 30. num. 
1 i.&c l i . c i tans Felinum,SyIuen:Lum,&alios. Sed h i 
Au¿tores,quosNauarr.citat ,magis loquuntur in prio-
.ri cafiij quando hícc determinatio ponitur circa per-
íonam,inde tamen poteft: á íimili,vel á fortiori argu-
SiiarezTom.4. 
A mentum fumi. Ellqucpia, & probabilis opiniojquia, 
ve dixi , indulgentiainterfauores coputatur , qui am-
pliandi íun tquan tüm verba patiuntur. Q u ó d a u t e m 
illa verba poísint ad hunc íenfum íine improprieta-
teextendiatadeclarOidiftingucndovarios ca íüs , vel 
modos , quibus peccata poííunt elle n o n d ú confeífa. 
Primus eft,quádo peccata illa mortalia funt, ík cora-
miíTaante vícimam confeísionera , in ea tamen fue-
runt omiíla propter moralera irapotentiara, íiueilla 
fuerit obliuiojfíuerepentinus euentusjvel alia neceí-
íitas,qua.' iutegnearem maeerialis conteísionis impe-
diuit.Et in eo caÍLi,licét illa peccara no l int fuííicien-
rer confeíla, quoadobtincndamdircdara abfoluno-
nem íacramendalem illorum , & implendam obliga-
tionem día coníicendi in particulari ; eft tamen fufti-
ciens quoad indulgentiam obtinendam eciam refpe-
¿tu illortun peccacorum : quia,liccc non lint confeíla 
in particulari, falrem in generali funt confcíía, vc| 
quiahuiuínaodi poenicens íemper feaecufat de ó m n i -
bus qua-commiíit ^vcl íigna aliqua talis confeílionis 
exhibet, vel cené eo modo quo Conci l iumTridcmi- Conc TnJ . 
num dixit,reíf.i4.Gap. rf/^/íá peccara, CJUA dthgeníer 
(ogitanti mn occurnmt, in vnmerjum eadern confejjione in-
clufa efp wreUtguntur. Ee quoad hax peccata hoc v i -
decur tándem admitiere Corduba,quanuis non rede 
dicac talem confeísionera illorum peccatorum non 
C fuííiceread abíolutionera facramentalem de cisha-
bendam ,nifiincelligat J i r c d é ac per fe. 
Secundó poífunt eííe peccara morcalia commHTa 5 
pofi: vlrimam confefsionem, eorum tamen confcfs o 
omircitur ante terapus induIgentiac,propccr impoté-
tiara confítendi , non ex dcfcólu voluntatis, aut d i l i -
gentíac ipfíus poenirentis. Et tune Nauar.& alij dicút 
eífeítum indulgencia; íe extendere ad illa peccara,nó 
pbftante praedidra forma concefionis. Ec videntur 
fundan in hoc,quód propter imporenciara nerao de-
ber fraudan fru¿hi.indulgentÍ£E. Ideóquc aliter v i -
dentur fentire de illo,qui non propter irapotentiara, 
fed propter fuam volunratem oraittie cune confeílio-
nera peccacorum illorum,eeiaraíi habeae voluntaeem 
&c propofítum illa conficendi tépoie debito. Sed hoc 
mihi non probatur, quia vel ex vi talis forrase indul-
gencia; neceííaria eft confeílio facramentalis talium 
peccatorum adobr ínendam eorum re m i ilion era per 
indulgentiam : & tune quanuis proj terirapotentiara 
oraittacur facramenealis confeílio, non obtinebitur 
indulgentia: nam in his fauoribus nullum eft incon-
ueniens , imó í ipifsimé contingit vt propter irapo-
tentiara non obtineacur, fí conditio aliqua fimplici-
citer ponitur,vt neceífaria, & ift ipfa cócefsione cafus 
iinpotentiíB non excipiatur. Aut confefsio facra-
mentalis in re faéla non eft íimpliciter neceífaria, &: 
tune ííue propter irapotentiara oraittatur, íiuc vo-
luntarié in aliud terapus neceí]ariumvdiff(.n:tur,obti-
g nebitur indulgentia detalibus peccatisrejuia, vt fup-
ponimus , in concefsione indulgentiíe nihil amplius 
de cafu potencia;, quam de caíu voluntaria dilatio-
nis declaratur.Ec eadem ratione difficlis mihi vide-
tur ratio:v.él expo/itio data in próximo pundo: nam, 
fi ex v i & tenore concefsionis neceííaria eft facrarae-
ralisconfefsio taliiim peccatorum,profeótó generalis 
illa incluíio non íufticit : nam confefsio facramen-
talis alicuius peccaci in omni proprietate & commu-
nivfu non dici tur ,ni í i illa quaMn particulari íit de 
rali peccato:íí autem ficramemalis confefsio non eft 
neceífaria in re ipía , non opoi tet recunere ad il lam 
genérale coccfsioné, fufficit enira propoíítú cófitédi. 
Quocirca , nifi aliqnaratione probabdi oftenda-
tur ex vi ralis forma; non eíle necetrarium ad talem 
eífe ¿ tura , vt in re ipfa prxcedat íacran.entalis con-
fefsio taliura.peccatorum , non video quomodode-
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fendipoffir, indulgemiamillam eíTc rotalem. Ñeque A í l inauetint , atqueillis etiam , qui c conuciTo 
facilé apparet, quomodó illud piiüs defendí , aut íü-
ftincri püíEt,fi indulgcntia abíoluré fonat, depeccatü, 
de c¡mhiM diopiis contntus eft , & confefau : nam hxc 
Anmdulge-
tia conccfla 
de pccearis 
de quibus 
quis contri» 
tus dtyk co-
ícSas , vc-
nialia inclu-
dac, & quor 
modo, 
Adrián. 
Cordub, 
na  
verba ira abíolutc d i d a , non íígniheant confeíl io-
neminvoto , redinrernam coníeí l ioin voto non 
folet íímplicicer appellari confeílip , fed propoíí tum 
confirendi: vnde quoties indulgentis non aliudrc-
quirunt, íolüm conrritionem poftulanc: quia in ea 
continetoc confeílio in voto , vel ad rnaioremdecla-
ran o nem inferdum addunt propoíí tum confitendi. 
Solúm poífet quis apparenter illait» expofitionem 
accommodarej quando conceílio fir iuxta formara g 
Concilij Latcranenf. fub Innocentio I I I . his verbis, 
Concedmw yknam remijfwnem fmmm peccatorum , de 
qnibuí Juerim corde contnti, & confiffi : nam partícula 
i l l a , corde, cura vtraque paiticula fequenci cóniungi 
poteft.ideoque fufficere cordis confeíl ionem, id elt, 
propoíítum confitendi talia peccata, Q m á vero de 
hoefentiendum íitjílatim dicam. •'-> 
Occurrit tertium puntura de peccatis venialibus, 
quomodo ícilicet in tali conceOSone inckldantur, fi 
de íllis non íic fadta confeílio in re ipfa , cüm etiam 
votum eius neceíTarium ad iuftificarionem non íit, 
atque adeó incon t r i t ionenon inc luda tu r . Adríanus 
c n i m f u p r á , ^ : Corduba exiftimant poenam venia-
l ium peccatorum non remitti per huiufmodi indul- ' 
gent iam^if i de ill is ííit fadafacramentalis confeílio, 
vel in particuiari, vel faltcm in generali.qualis á mul-
lís í i t ,qu i poft confeífionem íingulorum peccatorü, 
general i ter íe aecuíant de ómnibus in quibus Deum ( 
cífendcrunt.Sed certé hxc gencralís aecufatio facra-
mentalis proprié non eft de his peccatis , híec enim 
proprié fignificat ípecifieam confeílionem eorum: 
Se ideo, íi illa fufficit ad indulgcntiam obtinenda de 
ralibus peccatis,veriíimile eft i l lam non eíTe neceíTa-
riara, quia vel nulla confeílio exterior,vel Tola facra-
mentalíspetitur á Pontífice tanquára conditionecef-
faría ad cófequendam indulgencia talium peccatorü. 
Qiiaproprer fatís veriíimile exiftimo,eííe¿tum hu-
ius indulgcntia extendí advenialia peccata ,e t iamíi 
nullomodo confeílio deíllis fa¿ta fit,quia verba illa, 
de quibití contriú , & hnfejfi fuerint, optime poíTunt 
in pro-
priis peiTonis , non tamenpcopiiis expcníis , accelle-
rint:fit autem fub hac formaj Flenam fitomm covcedi-
musveniampeccatorum. Vndefic arguracuum. N o n 
eft veriíimile poftenorcm hanc conceííioncm eílc 
maiorem priore , cüm prior concedacur his , qui m 
propriis perfonis , & propnis expeníis laboranr: po-
ftenorveró alierutrmn tan tüm facientibns , fatis er-
goeft quód indulgentia ííc arqualis: fedpofterior in -
dulgentiaeftplcnaria íimpliciter, vr ex forma recita-
ra conftat:ergoíignum eft, etiam priorera indulgen-
tiara cfleplenariara íimplicitcr,&' confequenter par-
ticulam illam ,deconmtis , & confeffisjion reftringe-
re indulgentiam, fed explicare difpoíitioné ad illam 
neccíTátiam. Dicere quis poteft, hoc ideo eíTe , quia 
pofterior reftringenda eft per priorera , & non c con-
tierfo hxc per illara amplianda. Sed hoc voluntaric 
diólum eft, turaquia fauores potiús ampliandi funr; 
tüm etiara,quia in pofteriore nulla íit relatio ad prio-
rera. Ncc nos dicímus illara priorera formara eííe 
per pofteriorem arapliandam , fed ex contextu & ra-
tionecolligiraus illas duas formas tanquám íequiua-
lentes iniure accipi. 
Cenfeo ergo hanc fententiam valdé verií imilem, 
prsfertim quando in forma additur illa particula^or-
^ í , v e l a l ia í imil is , qu^ indicec ferraonemeíle de 
confefsione in re , vel in propoíi to :nara fi ferrao íic 
raagis abfolutus , diíficilior eft illa expoíitio , quan-
quám tune etiara non deíint Auótores granes, qui d i -
cant, etiam tune fufficere confefsionem in v o t o , ve 
Z Gloí ía in Clera.vrac.deRelig.& vencrar.Sad:. verb. 
CotjfiJfiSy Abbas in c. OmnisvtriufqHe ¡exMi, de Pcenit. A^J, ' 
& reraiíT & loannes Andreas in c. Qmdautem, eod. lo. Ande. 
t ir .Quosrefert , 6c fequitur Sylueft. ver. Indulgentia^ Sylucft. 
quxft .7 .dif t in.2.& Angelusnum.i8.SeibidemSum- ^cej'¿ 
ma Rofella & Paludan.dift. 2o.q.4.arc. 5. PoíTerque 
vltra ipfosalia expoíitio dari , v t i l la quidera forraa 
intelligatur de confefsione facramentali in re faóta, 
fubíntelleóta taraen conditione. Si necej¡'an<ii velqua-
. tum necejfaria fit > vtiüapeccata remijfa jint qmad cul-
pam: fape enira contritio non eft tanta, ve per fe fuf* 
ficlat ad remiílionem culpae, additur ergo , Cmtri-
ti,& confejfi^ioyzct cafum in quo neceílária poteft 
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intelligi fecundura parti t íonera accoraraodara3ideft, eíTe confefsio. Quod ita declaratur, quia cura dici 
de vnoquoque peccato exi^endo id , quod ad perfe- tu r , de quibw contnti > &c. necefle eft contritionem 
¿lam eius remiílionera fufficienseft: fatís enim dici- D ibiaccipi generatim vt abftrahit á perfe(5taJ& iraper-
tur quis deoranibus peccatis contritus, & confef- feda,aIioqui nonfuíficeret attritio cum confcfsio-
fus,qui de ómnibus íirapliciter eft contritus, de mor- ne ad lucrandam talcra indulgentiam : proptereá er-
talibus autem confelfus, qui de his ómnibus, de qui- go neceflariura fuit addere confeílionem : quia íbla 
bus necefte eft, & fufficit conteri, contritus ef t , de contritio i l lo modo accepta non poterat eíTe femper 
quibus autem viera hoc neceífe eft confiten, confef- fufficiens: ergo veriíimile eft in t an tüm adiungi con-
íiiseft. Vnde íit , nomine contritionis, non folüm feí l ionem, in quantum neceflaria eft ad iuftificatio-
contritíoncra perfeótara , fed etiam quancunque at- nem,feu adperficiendara contritionem.Sed de legi-
tnnonera , qnxperfe fufficiat ad delenda venialia 
peccata, in illis verbis comprchendi. Et confirraa-
tur hxc expoí i t io , quia non eft verifiraile voluiíTe 
Pontificera, ad lucrandam integré hancindulgentiá , 
confeílionem venialium peccatorura poftulare , quia 
generaiis , vt d i x i , non poftulatur: íi vero futura íit 
rpecialis. fepc eft moraliter irapoflibile integré íieri. 
9 ^ Sic igi tur explicara illa indulgentia, non vídetur 
Indul^cnuá eíre p ^ i a l j s , fed totaIis,&: fimpliciter plenaría. Po-
coccllara de n ^ 1 r r r - 1 
peccatis de tcltSue h^c lentenna contirraan ex decreto 1II0 pro 
quibus quis expeditione Terrae fandhe, quod habetur in fine C 6 -
contritus, & cilij Lateranenfís fub Innocentio l í I . nam ibi du-
í r / twa^cf ^ fic conce^io; pi iorf i r ommhus quiUhoram pro-
íc/ Tnis vm^m > & expenfis, fub illa forma, Pknam fm-
rumpeccammim, de quibui Uberahttr fuerint corde con-
tnti, & confeffi , veniam indulaemm. Altera íit cis, 
qui non in perfonis propriis , fed duntaxat fuis expe-
/is aliquos,iuxta qualitatemfuam, ad tale bellum de 
timo fenfu harum forraarú infrá iterum redibit fer-
raornunc hxc tantüm probabiliter difputataíint .Ad-
do vero vltimó, etiaraíi dicaraus adualera confeílio-
nem tálium peccatorura eííe neceflíariam, nihilorai-
nüs indulgentiam illam de fe taleraeífe , quarauis vt 
integrura haber effeótura , maiorera quandam di ípo-
í i t ionera,& fpecialera conditionera requirar ex par-
te lucrantis illamjnirairum facramentalcra confeílio-
nem raliura peccatorum. 
guando indulgentia per aliquot annos ve l dies 
conceditur, quomodo tlli computandi fint. 
TE R T 1 o formula, & valdé víicata indulgentiit partialis eft per numerura dierum.aut annorum, 
& íic concedí folent quadragena , id eft, quadrnginta 
dies indulgentí je, & feptena, id eft, indulgentia fe-
pcera 
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nio. 
Vigoer. 
Rciicitur. 
Soto. 
Corduba. 
ptem annonmi: folct erum qua-dam incUiIgentia yp-
cari Carena, qua* vcramqac puadsclam coaiplcdirur, 
ícilicet iciunium quadi'uginta dieium , & íepcenam 
aliam poenicéciara. Eft autem vulgaie dubiLim m hac 
máfetia,quid per hac verba íigniíicecur. Aliqui enim 
Primaopi- putarunt, quando concedunrur toe dies , vel anni i n -
dul¿entiae,id incelligendum eiledediebus, vel annis 
Purgatorij,id eft, ve tot annis ex poena Puigatorij rc-
mittantur, quot inindulgcntia exprimuntur.- Quod 
videtur feníille Viguerius in íníli tutionibus, cap. 18. 
^ . í .ver f ic .z i .Eamque fententiam libenter arripiunt, 
& Catholicis tribuunt hasrcticijVt irrideant indulgc-
tiasjquasid remittunt quod nunquám futurum eíl. 
Eft tamen faifa íententia , primo própter rationcm 
infinuatam, quiafa'pe conceduntur mil íe , vel decem 
mille anniindulgcntia?,cum tamen poena Purgatorij 
ordiirarié non finttato tépore duratur^ , vt creditur, 
de quo fuprá di¿lum eft.Secundó,quia ex verbis ipíis 
conftat^Per illa nomina, quadragena,[entena , & íími-
Iia,íignificari antiquas poenas, qua; o i im erant in vfu 
Ecclcíías, & iuxta illas fieri hác rcmiíí ionem. T e r t i ó , 
quia pcena Purgatorij non duratione tantüm^íed etiá 
intenfione, & acerbitate pcenarum menfuratunvnde 
verifimile non eft, asqué temit t i tot annos illius peer 
ns ,fiue intenfa fit, fiue remiífa. 
11 . « Eft igitur communis fententia, diem vel annum 
fementia1115 ^nhuiuímodi indulgent i i s proxirné fignificare dura-
tionem poenitentialis fatisfaótionís in hac vita exhi-
bitíE pro peccatis, per indulgentiam autem remitti 
nonfolam fatisfaítionera posnitcntiaIem,fed tantam 
poenam Purgatorij, quanta per posnkentiam vnius 
d i e i , vel anni remitteretur. Ita explic'at late Soto d. 
2 i.q.2.arc.i.& Cordubaq. 11. Etfufficicntér proba-
tur fecunda ratione contra aliam íententiam faóla, 
& á fuíficienti partium enumeratione. 
Prima vero ratio contra priorem fententiam fa-
¿ta non videtur per hanc interpretationem expediri, 
quia vnus annus poenitentia: huius vitas a-quinalet, 
leu r emi t t í tvnú annü Purgatorij , vel fortéampliüsj 
quialicét pecnahuiusfeculi minor fit, quám Purga-
torij , tamen , quia voluntaria eft , & non tantüm 
pafsíonis, fed etiam propné a£lionis rationem ha-
beat, fufticit ad compenfandam Purgatorij pcenam, 
tam in duratione , quámin acerbiraterergo quantum 
ad inconueniens in illa ratione illatum , perinde eft 
remittere mille annos pceniteñti^ huius vita?,vel pos-
na: Purgatorij. Propter hoc inconueniens vitandum, 
Soto fuprá negar per vnum annum poenitentia hu-
ius vitas remit t i Purgatorio vnum annum pcena:, fed 
fortaífe vnam horam , vel diem, & ideó fieri poííe vt 
per mille annos indulgentias non remittatur vnus in 
Purgatorio : ñeque fatis cíTe poenam huius vita- eífe 
magis volunrarié aíTiimptam., quia exceíTus, qui eft in 
acerbitate pcena: Purgatorij, non fatis compenfatur 
propter illam conditionem maioris voluntarij, At 
Corduba quasft. 3 2. hanc fententiam non approbat: 
putat enim quemlibec annú pícnitéci^ huius vita- fuf-
ficcre ad expiandumvnúannü pecna: Purgatorij,pro-
pter d idam rationem maioris voluntarij,qu^ plus va-
ler apud Deum,quám acerbitaspoenas: ideóqtie aliis 
modis ipíe refpondet adobiediionem fadtam de tan-
to numero annorum,vt apud ipíum videre licet qucríl. 
20.Brcuiter vero aírero,de re nobis incerta Auótorcs 
hos difputare, Ecclefiam vero vt i illa raeníüra, quas 
fibinota eft, retnitcendoillam poenam Purgatorij, 
qua; tot annis pecnitentia- huius vita- reípondercr, íi-
ueilla íita'qualis durationis, fiue minons, & fiue i l l i 
anni in Purgatorio computandi fint íecundüm mult i -
tudinem poenarum ,qua' fimulinfcrri poirunrpro va-
riis peccatis , & fingula; pofllmt multis annis durare, 
& ex ómnibus illa mulcitudo annorura coníürgere , 
V Suar.Tom.4. 
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A üuc omninó .fecundüm noít ium annorum duratio 
nem computandi inu ; hac enim nobis mcertaíunc 
& ad cauíam pra-íenícm non rc í l runt . 
Tune vero difticulcacem nobis in^ci i t tercia ratio 
ÍLipiá facta contra priorem íentcnriaiu , qua: videtur 
eciam contra hanc militare , quia poL-nitentialis íacif-
fadho eiufdem temporisnon ícmpercft ciuídem ef-
fe¿tus, aut frudlus: illa enim , qiuc fit per opera magis 
poenalia, plus remictit de poena Purgatorij, etinmli 
xqualis iít in duratione:c]uando ergo concedicui an-
nus indulgcntia , de qua poenitencia illius anni intel-
hgendum,ideft degraui,an deleui pí tmtent ia? I tem 
ieiunare femel in qualibet hebdómada vnius anni, 
.poteft dici annuapcemeenria, &; ieiunare etiam ó m -
nibus diebus annis eft annua pa:nircntia, qua- longc 
^ diuerfos cftectus habentin remittéda Purgatorij pce-
na.De qua ergo intelligendus eft annus indulgentias? 
& hmiles interrogationes poí íunchci lé multiplican. 
Adquas omnes vno verbo refpondendum eft, pras-
ter durationem poenitcntias lübintclligendum elíe 
eiufdem pcenitentia-modum, id eft, acerbitate opetís 
íarisfactori j , frequetiam eius inrra annum & alias 
huiuímodi circunftantias , hoc enim argumencum 
faí tum conuincit. Hic autem poenitenti? modus erac 
per antiquos cañones pra-ícriptus , vt videtc licei 
apud Gratianum.in fine decrcti, & diicinólione 5 o. 
Burchardum libro fexto fui decreti.. Sic ergo nomen 
Gí?me fignificat pcenitentiam quadragmia diem m 
in pane,& aqua, cum aliquaalia poenitentia íepté an.-
norum , vt conftat ex cap. , de Accufatio-
nibus : cuius verba funt. Si hocfecent,c¡uadraginta dies 
C in pane & aqua ( quod Carena vocatur) cum fiptem ¡i-
quenúbiM annis poeniteat. Et fimilia feré habentur in 
c. 2. de fponfa duorum. Vb i Glofta.' notant Care-
namdidam eíTe, vel per fyncopcn, quafi quarenec-
nam,vel.potiusá.carendo,vel cibis, vel confortioho-
minum , nam qui illam poenitentiam agebant j per 
quadraginta dies recludebantur, & á confortio ho-
minum feparabantur. Quando ergo conceditur,v.g. 
vna Carenaíndulgentia ' , remit t icur tanra pcena Pur-
gatorij, quanta ex vi illius poenitentia; comparan po-
terat. Sic etiam in c^.Hocipfmiy 3 3.quasft.2.dicitur, 
Ecclefiafltca confuetudme vfurpatum e¡},vt Ma:ornm crimi-
numpocniteniia feptern annormn ¡patio conclndatur. N o n 
J-J deelaratur autem illius fepténis pecnitetia: modus.Ex 
aliis vero canombus posnireniialibus colligitur, pro 
aliquibus peccatis praferipram cííecertain aliquam 
pcenitentiá tanti temporis, vt v. g. ieiunare ómnibus 
íexrisferiis illorum annorumjvel quid fimilechequé-
tiüs tamen , modus talispcemtecia: remit tébatur ar-
bitrio facerdotis , iuxta a;qualitatem criminis pni-
denter iudicantis. Nam , quia dituurniras pceniten-
tias mu'cúm confert, tum ad eius acerbitatem , tum 
etiam adfruóhim , & quia faciliüs etiam definiri po^ 
• terat, ideó frequentiüs cañones pa-nicentiales dura-
tionem poenitenadeterminabár ,modum.autem eiti^ 
committebant arbitrio facerdotis, quanquám etiam 
ipíá durado téporis no cr.u ita prafenpta, quin arbi-
E trio etiam iudicis políct vel limicari ,vel augei i,vc ex 
tiíHédecrctiscolligitur rEllq; optimuslocusin Coc. 
Nicarn.c. 11 . i 2 . E t itaetiamconftat quid nomine 
feptena , vel quadragena fignificetur, nimirü pamiten-
tia, qua fecúdüm formaiuris,vel coíüecudinéEcclc-
l i x tanto temporeíici i folcbat.-iSr ípecialirer nomine 
quadragena alludi videtur ad pa-nirentiam illam ío-
lennem , qua in principio Q u a d r a g e í i m a inchoa-
barur , QC durabat vfque ad diem Ca'na Domini , 
iuxta cap. /ncapite , d. ^ o. Vnde tándem fit, vt gene-, 
ralis regula ad explicandum hunc efíedum fumen-
da fit in ordine ad prudens arbitrium íácerdotis;. 
tum c^ uia ñeque in decrecis anriquis definiuntur 
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pecnac omnium peccatorum ,c i im tamen indulgen-
tia: íe extendant ad quadibec peccata:tum etiam quia 
ipfi poenitemialescanones non exeludebant arbitriíi 
Tacerdotisjfed íolüm erant veluti q u í d a m regul^ d i -
r é d i u s illius. Quando crgo conceditur vnus annus 
indulgentia:, v.g.intelligitur de pcenirentia vnius an-
ni prudenter in iundaá facerdote protahbus pecca-
tis, 8c confequencer de tantapcena Purgatori),quan-
ta per illam poenitentiam redimeretur: tanta enim 
per fimilem indulgentiam remittitur , & fecundum 
hanc eandem proportionem explicanda erit omnis 
alia temporalis indulgentia, augendo vel minuendo 
efíeótum eius fecundum proportionem ad maius,vel 
minus cempus, caeteris paribus, quoad modum, & 
qualitatem pcenirentia'. 
15 - Sedadhucnonquiefeitaniraus, non fatis conci-
Vanz diffi' píe quomodo iuxta hanc interpretationem poílit ef-
fe certus, ac definitus cffeftus huius indulgentia. 
P r i m ó , quia eodem tempore, 8c per ©pus omnino 
íimile vnus homo confequitur maioris pcens remif-
fíonem , quám alius , vel quia gratior Deo eít , vel 
quia níaiori affeótuoperatur , vel ob alias circunftan-
tias. Secundó , quia vel eft fermo de poenitentia 
i amadu iniunftaá facerdote , vel quas eífet in iun-
genda fecundum redtam racionem, Pr imüm dici no 
poteft confequenter ad ea, qua: antea diximus J Se 
faltem iuxta omnium íententiam locum non habet, 
quando in ipfa indulgentia exprefsé non dicitt ir , de 
inimtiis poenitentiis, fed fímpliciter conceduntur tot 
annijvcl quadragena: indulgentia. Er pra:tcreá nunc 
feré nihi l rcmictereturpcrhuiufmodi indulgentias, 
quia feré omnes poenitentis, quac mine iniunguntur 
per cotarn viram homini commít tendi multa Se gra-
tíiápeccata, non¿equiuálént poenitentia: vnius ailni, 
qua- olim iniungi folébat. Si autem dicatur fecun-
dum, poenitentia qnx iniungi poíTenc, etiam fecun-
düm prudentiaitt, non cohfiftunt in indiui í íbi l i , fed 
etiám habeñt latitudinem rigorofse , mediócris , & 
rtiitiílimi pceni ihtra latitudinem iuftitia:, quibus 
in remittenda poenaPutgátoríj , inxqualis rcfpondet 
cfTeftus: per quam ergo ex his poenis menfurandus 
crit effeélus huius indulgentia ? cum ille certus cífe, 
tic inindiuifibiliconfifteredebeat. Eiaugetur d i f i -
cultas, quia ad iniungendam poenitentiarn pruden-
tis arbitrio , non folíim confideranda eft grauitas 
criminis , fed etiam difpoíitio posnitentis, vel bona, 
qualis eft feruens contritio , q u s m u l t ü m confert, 
v tpro gtauiori crimine leuior fatisfadio imponaturi 
vel é contrario mala, fcu minüs congrua difpoíitio, 
qualis eftfragilitasin accepcanda, vel implenda poe-
nitentia. Q u ó d fi dicatur hoc arbitrium , quod ad 
pra:fens pertmet, non eífe fumendum ex difpoíitio-
he poenitentis , fed ex grauitate peccati fecundum 
fe,tunc fequitur per huiufmodi indulgentiam remit t i 
femper totam poenam peccato debitammam illa pce-
nirentia prudenter imponitur pro aliquo crimine, 
quantum eft ex viillij.is , quac eífet fufficiens adex-
piandam totam posiiam Purgatorij illicorrefpondé-
rem , iuxta grauiratem eius. Rurfus caeteris paribus, 
poenitentia in iunda in facraraento jinaiorcm habet 
effedtum , quám non iniunóta, vtpote aliquid pcena» 
remutens ex opere operato : incertum ergo eft fub 
qua ratione mcnfureteííeótum indulgentia:. Nec oc-
eurrit vniuerfalis ratio ob quam alterutrum illorum 
aííeratur. Vl t imó, eft diífícultas circa illam cxplica-
tionem:nam ex illa fequitur, eandem indulgentiam, 
verbi grada feptennemímaiorem habere effeótum in 
eo,qui grauiús peccauitjfolüm quia grauius peccauit, 
quanuis inc^terisdifpoíi t ionibus, &c operationibus 
fmrpares,quod videtur abfurdum. Sequela patet, 
quia licét propter periurium v.g. aut adulterium eífet 
S e ¿ l . v . 
Tcrtia. 
A imponenda fepténis poenitentia, grauior tamen pro-
pter periurium,quám propter adukerium , Se coníe-
quenter illam maiorem etiam Purgatotij poenam au-
ferret, quám híec: ergoeadem proportione periurus 
obtinens illam indulgentiam,maiorem remiíi ioncm 
pcensPurgatorij coufequetur, quia i l l i grauior eífet 
íatisfadlio imponenda. 
Nihi lominüs recedendum non eft á praídida i n - J6 
terpretatione.-nulla enim aptior,& decretis, ac Bullis ^"'furpii. 
Pontificum conformior excogitan poteft: ex folutio- ™^ ^'fficui. 
nibus autem dióbarum obiedtionum magis explica- súnc ad cf-
bitur, &intell igetur. Adprimumergo refpondecur, feílum ia-
fruébum , quicorrefponderet posnirentia: iniunótae, ^"'genciaí 
^ íi fierec-, non eíTe penfandum ex circunftan-tiis per- r^?/:.- • 
... r J- • r Ipoíuio lu-
íonaiibus, vt íic dieam , ipuus pcenitentis j quasva- crancis illá. 
da: funt , 8c ixpe mere interiores, de quibus homi-
nes non iudicant, & hoc folum conuincere argume-
tum.Nihilominus tamen menfurari poteft, Se debet 
per frudun^quem tale opus externú, Se labonofum 
Voluntariéfaéhim , & cum carteris condiriombusre^ 
quiíi t isad fatisíaftioné haberet í i fieret: qui fmólus 
apud Deum certus eft,ac fatis definitus,vt iuxta i l lum 
poflet etiam clfe certus ac definitus efteétus indulgé-
lix. Dici etiam poteft (eftque mihi valdé probabile) 
coníiderandumeireftatum in qao aliquislucratur i n -
dulgentiam j Se feruorem , ac deuotionem qua fe d i -
C fponit ad indulgentiam lucrandam , 8e fecüiidüm i l * 
lum mehfurandum eífe frudum talis indulgentiEE, 
ita vt tata pcena Purgatorij per illam remittaturjqua-
ta rcd imeíe tu tper tale opuspecnale canto tempore 
faótum in íimilí ftátu, 8e cum íimili feruore ac deuo-
rione.Iuxta quam interpretationem talis indulgentia 
n ó habet in ómnibus a:qualé f rudum, fed maiorem 
in eo qui meliori difpofitione illam lucratlir: nam, 
licét in ómnibus íít fiudus feptennis, iuxtatenorem 
indulgentiar,tamen i l l i anni vberiores funt , vt fie d i -
eam,in vno , quám in alió, propter meliorem lucratis 
di ípoíi t ionem. Q u x interpretatio eft confentanea 
óptima: prouidentiár , vt fideles diligentiüs fe ad i n -
dulgétias lucrandas pra:parét,eftque fatis apta ad rem 
totam explicandam, vt ex dicendis ampliús patebit. 
A d fecundam diííicultatem (omiífa opinione Ca-
ietanifuprá tradaca)omnesfatentur, ^ Soto exprcí^- 5CC?D3 ^ 
r J 1 • 1 o J 1 • neulcas cao 
husdeclarauitjd.ai.q.i.art.t. Se Cordubaq. ^ i . qui ¿atuIm 
plures alios citar,quando in conceííione non additur Soco, 
expreífa determinat ío, de paniteniix impintiü, annos, Corduba. 
vel dies cóputandos e(fe fecundum pecnitentias inv-
ponédaspro talibuspeccatisjuxta r e d a m p r u d é t i a m 
legitimi iudicis : quia ñeque talis indulgencia á nobis 
limitanda eft, cum ex v i propriorú verborü no l i m i -
tetur,neq; aliter poteft fecúdiun r e d a ra t ionéexpo-
ni:quianeq; folum ius canonicü •, feu poenitentia: in 
eo deí ignats fufíiciüt:tum quia nec pro ómnibus pec-
catis deíignata: funt, ñeque vbi deí]gnantur ,exdudi-
^ tur facerdotisarbirrium, vr diximus. Nec veió quod-
libet arbitrium, fed prudens Se iuftum pro regula fu-
mendum eftrtum quia alias nihil eífet certum Se fta-
b i l c v r illadifficulcas áforciori couincit: tum ctiam 
quia,cum talis indulgentia concedatur quaíi in com-
penfationemfeu excufarionem poenitetiíE,dcbet fine 
dubio de iuftajfeu proporrionata poenitentia intelÜ-
gi. Ad diíiicultatem autem refpondecur p r i m ó ^ e r i í i -
mile eíTe , menfuram effedtus talis indulgentiac eíle 
fummam,ac rigorofam poenitentiam, qure iuxta pru-
dentiam pro tali culpa imponenda eíTet: quia hoc 
redundar in maiorem fauorem indulgentiarnam quó 
maior fuerit pcenicentia,tanto habebit maiorem c ó -
penfanonem pccníE , Se confequenter efFechis indul-
gentivT erit maior.Alicer etiam dici poceft,quód licét 
in ofdine ad hurnanam prudencia diftingui fortaífe 
pofsint i l l i tres gradus pa.'nicentia,, tamen fpeótacare 
ipfa 
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ipfa fecundum fe, inftam pcenitentiam imponendam 
pro cali crimine elle vnius quantitatis,& apud Deiun 
in indiuifíbili conliftcre 3 de fecnndúm illara racioné 
accipiendam elle pccnitenciara,qna imponenda d i d -
tur fecundum prudens arbitiiuin : nam Deus & co-
gnofeit i l l a m q u á c e "poenq Purgacorij a:quiualeret, 
ideoqicamam etiam ipíé remittit ratione indulgetia?. 
A d replicara vero , quod hoc prudens arbitr.um 
ferturiuxea difpofitionem paín] técis , idpondcri po-^  
teft ficuc ad priorera difficultaterajprimó hic no agi 
de prudenti arbitrio penfatis circunftantiis extrin-
fecisjfcd coníiderata tantüm grauitate cr iminis íecú-
düra fe.Neque inde fir, vt femper ex vi talis indulgé-
tiae reraittatur tota poena peccato debita : cura quia 
fieri poteft vt peccato debeacur feptennis poenitencia 
fecundum iuris ,& iudicis arbicriura , &c camen quod 
per indulgenciara cancüra remiílio vnius anni conce-
datuntura etiara quia nonconftat , per poenitenciara 
in fo ro Ecclcíias iufté impofitam & condignara re-
m i t t i rotara pcenam , qua in Purgatorio refpondet 
taíi peccatOjhoc enira diuino indicio referuatum eft. 
Secundó refpondetur, etiara in hoc prudenriali i nd i -
cio non efte excludendara o r a n i n ó difpoficionera 
lucrantis indulgentiam , vt fecundüm illam aftimari 
debeac poEnicctia,iuxta qna pro talibus peccatis i m -
ponenda eífet , ná hoc etiá eft confentaneum ratio-
n i , & óptimas prouidentias. Quod ita etiam declara-
tur,quia tara fadsfadlio pcBUÍtencialis,quám eíFedus 
indulgentia non eft nifí de pa-najquaraanet poft re-
mi ifara culpara , ergo iuftum arbitriura inpoenitcn-
tia imponenda non eft furaendura ex fola grauitate 
culpa fecundüm fe, fed ex reato poena,qui portillara 
reraiftara manenquia quó maior eftjeó meretur ma-
iorera pcenitentiara , eft autem maior, vel minor re-
fpeótu eiufdé culpa, iuxta difpofitioné pcenitétis:cr-
go hac etiara confideranda eft ad ferendü illud pru-
dens arbitriura:ergo refpedlu indulgentia hac op t i -
me cofideratur fecundura i i lum ftatum,in quo qnif-
piara lucraturindulgentiara : nam iuxta reaiura pai-
na , quera tune haber apud Deura ex tali culpa , d i -
gnuselíet tancapoenitentiarcrgo r e d é hoc modoex-
plicatur prudens arbitrium, quod elfe deberet in im-
ponenda tali poenitétia. A l i a vero circunftantia om-
n inó e x t r i n f í a , qualcs func infirmiras corporis ad 
exequendara poeniccntiam,vel etiam debilitas animi 
ad eam fufeipiendam , & alia fimiles, non videnrnr 
m i h i i n hoc negotioconfideranda : nam licét ratio-
ne illarum interdura imponatur prudéter rainor poe-
nitencia , taraen i l lud noneftex v i i u f t i t i a & a q n i -
tatis eius , fed potiüs ex quadam mifericordia 3c d i -
fpenfarone , feu fufpeníione iuf t i t i a :hac autem 
computatiojfcu coramenfuratio , de qua agimus,fii-
menda eft fecundum iufticia aquicaccro, illa enim eft 
qua per fe peninec ad racionera facisFa¿Uonis , rel i - , 
qua vero funt excrinfeca)& per accidens. 
£H<tdam notanturpro doffrtnd de indulgentia de 
iniunttis poenitenttis confrmandá. 
•ttJ ] 
AT c e E ex his (piiüs quam ad cacera rcfpon-deam) políumus probabilcra conieduram fa-
ceread contirmanda ea , qua de indulgcnciisconceí-
fis,de poenitentiis iniundis fupradiximus : eft enim 
probabile in principio illam particulam ,feudecei--' 
rainacionera non alia racione poíiram f u i l í e , nifivc 
dcclararecur, illos dies ve í annos indulgencia, qui 
concedcbancnr , non ctíe de annis Purgacorij: fed de 
annis Eccleíiaftica poenitencia : & ideo in princi-
pio, quando non facis conftabac de i l lo feníu^emper 
illa formula exprimebacnr , poí leavcró víu indul-
gentiarnra crefeente , ca-pic illa partícula' omicti , & 
SuaiezTom.4. 
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indulgencia tor annorum vel dierum fimpliciccr con-
cedivquiaiam fatisex vfu conftubat dequibus annis 
íermocí le t . Vnde vlcciiüs colligo 1 ecc indulgcntia 
concedatur de pa-nitcnciis i n i u n i l i s , íi camen clanis 
defacVo enauit in pcenitentia iniungenda , aut non 
leruauitiulticiaaquitacem,cunc eficáura indulgcn-
t ia non reiponderc pa>nitentia íic in undajfcd'qua 
iniungenda fuiílet í teundum iñftuiáE áfquitáte'mVVt, 
v.g. Ii ptenitens propter pecent i lolúm merebamr v-
nmsanni pocnitétiam3impolita aucem illi fuit pceni-
cencia feptennis,non confequecur indu'gentiam iux-
ta pioporcioncm adp(rni ;ér iam de fado ininnCtnm, 
fcdíecundüm pioportionem ad eamjqna íuxearedá 
prudenciara imponenda fu;l]et, quia pioprer íolam 
iniurtitiam,vel imprudentiam confelioris non debet 
indulgentia augen , pra íc i t im quia talis pciMiiccncia 
iniundajfi de eius imuitit ia conílat ,non obiigat.Ac- ' 
que eadem ratione, fi condigna pa nuemia nimiüm J^^"8.'0-
diminuca fuic, quando fuic in iunda • non propten á partialis non 
diminuecur indulgentia efleihis^c ex vcraque parce eftmeDfurá-
ícruetur aqualitas, íemper>que menfura indulgentia ^PsiaxtapcB 
i i t eadem : fcilicec, condigna pa-mantia fecundum mtcnnáíl"as 
reótjra ranoncm iniungenda. Vnde coníequenter pitur. 
opinor , eíFeótus harum indulgentiarum iidccempo- Vidc Cordu 
re non ellemenfurandosinxia qnáritaícm peruiren- batt)q.^.coh 
t ia ,qua nunc folet imponi.qua rccrulanter cíi leuif- vlt C0^ 11]53 
lima, quia lam non imponitur lecundum ngorem & x ^ rc 
aquicatcmiufti t ia, fed fecundura quandam coiitíe- mirtarurfa--
fceníionem ad hominum fragilitaccm coníuccud¡né oéperpariia 
confirmacamrindul^encia amera femper concedan- iom inc1u,ge-
cur lecunduraeademantiqiiaracompucacioncm die- nuentiis in-
rura,vel annorum, vtex forma ipla indulge nnaium lúdis, quam 
conftat- Vnde etiam non probo quod quídam dicúr, fiiHaparti-
per indulgentiam toe dierum,vel annorum límplíci- j°{*"op 
ter conecílam fine illa additionc , depamtbyttü 'imun-
S¿í,pl.u'6 reraitei de pecna PurgacOrij quám per fimilé / 
indulgentia de peenicenciis iniü¿tis,qnia per piiorc ra 
remiccicur rota poena,qua refpondet pcenitentia de-
bi ta etiara graui í í ima , per pofteriorem vero íolüm 
tollicur poena qua cefpondec poenitétia de faóto i n -
i u n d a . Sed hoc nobis non probatur : quia , fi poena 
i n i u n í t a n o n eft ñifta , illa non eft meníura , fed qua 
futura ellet iufta.Alias fi pcenitentia de fadto in iun-
daquanuis cftct deficitns cílet meniina LÍJV.CIUS in-
dulgentia, eadem ratione quando eííet excedons, l i -
railiter eífet menfura :,crgü etiam poííet hab^re ma-
iorera effedum , quám alia indulgcntia ínnpl idrer 
concelTIí. 
Ad aliara difficultacem fuperiüs fadam , de cftedu 2o 
fati^fadionis facramentalis rcípondeOjinceitum c f- An eífedus 
fe quomodo eífedus huius partialis indulgí ncia1 cor ,n°a^D^a8 
dierú, vel a n n o r ñ j i u e d e i n i n n d i s , filie de non iniü- ^ ^ " ¿ ^ Í J * 
¿tispoenitéciiSjillis commeníniecur,an quatenus'Ha- rcntiis,vt ha 
berenc cfFedum ex opere operancis.nn ex opere ope- bcat cffldú 
raco. Vidccur enim illud'prius veiifimilc , rum quia exopeieopc 
indulgencia ibi indifFeremerconccdirurdc: pa-nitcMi- ^^{¿^ X^ * 
tia inÍLínda,vel non iniunda I ergo per fe no refpicic 
facramencalem pceniccncia'm , vt ei conimcnfiuc rur. 
T u m etiam^quia facrlmcntalis cffeóhis folum di be-
tur ei , qui re ipü excrcet opus racraméiKale. 'Nihilb-
minüs oppoficnm credo vení¡miie,quia, ve fupra d i -
cebamns3pcrindidgenciam nullum del'rinientum pa-
t i tur is,qui illam lucratui:éigo , ficiVcmittitur tanta 
pccnitencia.fici-amentaliíi vt nulh m indc fennai de-
nimentum , necelíe eft taiuam pecnam Purgatorij 
ei condonan', quanca per raiein poei'litentiarn q '(mis 
modo remicrerecur Mergo tam ex opere opcrancis, 
quám operato.Nct refert quód incerdüm potnitentia 
non fit iniunda : nam perinde e lh xcufin homincm 
• ab exequenda pa: i u i . n a inionda , v¿-l jmmuncra 
fierijne íimilis-p.oe.tiiitent.itil'i políif póiii.- ; 
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VkimamdifHcultatem attigit Corduba q.3 zpro- A ex neutris conftat, ergonullus cft.Mjnor quoad f>o-
p o f . i . C o i o l . z . ^ concedit fcquelá, nec putar incon-
ucnicns , q u ó d cadera indulgentia remporalis raaio-
rcra Purgatonj pccnara remitcat ei, qui propter gra-
uius crimen raaiotis pocns debitor eft,quia ad hanc 
indulgentiam accidcntariura eft, quód pcena debita 
pro rali lemporc, acerbior fit velleuior:per fe autera 
lolüm eft vt remittatür pccna pro tali tépore debita, 
quarcunque illa í i t , ficut fuprá dicebamus per indul-
gentiam plenariam plus remitti e i ,qu i plus deber,id 
tamen eft accidentadura : nara per fe folum conue-
ni t rali indulgentis reraittere tocara , quarcunque i l -
la f i t , i taergocú proportionecontingicinprzefentijSc 
ílatira aliud exempluraadhibebimus. 
Quarta formula huius partialis indulgétia: eífe fo-
letjquadoremittitur tercia pars pcenaedebitíE propec-
ftedorera parte traólabitur fedione fcquente. Q u o -
ad priorera vero probatur adido Auólore, quia rae-
rita Chrif t i fufticiens prasmium habuerunc in ipfo 
Chrifto homine}quando propter illa cxalratus e f t ^ 
accepit nomeujqucd eft íuper omne nomen. Máxi-
me veró videtur hxc fenrentia poíle iuuari ex alia 
opinione S a ^ D u r á d i ^ & a l i o r u m , qui negát C h r i -
fti medtaj&fatisfactiones fuiíle infinit i valorisrnam' 
fi fuerunt finita , p ro fedó conftare nopoteft aliquid 
ex eis fuperfuürc, quod in thefauro reponeretur poft 
folutionera fadam pro toto genere humano ad redi-
raendumillud,& poft tot dona gradas,^: gloriaejtot-
que peccatorum ac poenarum remiífiones propter 
Chriftum hominibus conceíías. Quod íi adhuc al i -
quid de meritis,& íarisfadionibus Chrif t i raanet i r -
Alia formula 
partialis in-
dulgcntiae. cads,vel in alia firaili proportione : & hazc vide- ^ remuneracura in confpedu Dei , fo r ta í fe to tum i l lud 
necclfariura eft ad perfoluendas gratias omiies, & 
remidiones concedendas hominibus propter C h r i -
ftum , & applicandas per facraraenra, & facrificia vf-
que ad finem mundiinulla ergo racione conftare po-
teft aliqua Chrif t i raerita elfe in fpeciali thefauro 
Ecclefiae; qui ad dtfpenfationem indulgentiarum dc-
fcrui t .Quód íi quis refpondeac illam opinionera fal-
fara eífe , Chdf t íquc medra eífe infinita, & ideó ad 
omnes hos effedus, & varios applicationis modos 
fuflicere. Hincfequitur thefaurum huncetiam poft 
diera iudicij perpetuó duraturura , & fine condigno 
proemio permaníurum , quod videtur inconueniens, 
& contra excellentiara diuinae iuftitire. Imó criara 
tur omnium clariílima , quia non eft dubium quin 
poílit posna hoc modo per partes to l l i ,&: confequen-
ter, quód is qui habet poteftatera reraittendi totam 
pcenara, poílic tantüm huiufraodi partera reraittere, 
Ci iudicec expediens.Solura videdpoífecincóueniés , 
quia haec pars non eft in ómnibus poena squalis í im-
pliciter , fed proportionalis fuo debito. Hoc autera 
non eft inconueniens, vt ex nuper didis patet : quia 
illa inaequalitas eft per accidens : nara ipfa indulgen-
tia de fe partera illam femper auferet, quascunque i l -
la fit. Dubitari etiam híc poífec, an talis indulgentia 
reraittatetiara poenitétias iniundascura eadem pro-
portione. Breuiter tamen'dicendum eft , í¡ in indul-
gentia id exprimarur , n o n eífe dubium quin ita fíat: C fequirurnon poffeDeum cxhaurirei l lum^ut condi-
2 veró non exprimatur , rem eííe dubiara ; nara pro^ gné remunerare, quod diuins pocentise repugnar. 
babilecft,n6 relaxan poenitétias i n i u n d a s , e n á q u o - Nihi lora inüs dicendura eft, eífein Ecclefia C h r i - ^ 
ad illara partera, nifi aliande veriíimiliterconftet ef- fti thefaurum pot i í l imé , ac prsc ipué conftantem ex g ^ a ^ t 
fedum indulgentias extendí vfque ad remiffionérea-- Chri f t i raeritis, & fatisfadione , qui inrer alios rao- & defide. 
tus illius posnas, pro qua panitentiae crant iniundac. dos per indulgentias applicari, feu difpcnfari poteft. 
Supererat hoc loco dicendum , an h i effedus indul- Haec aífertio videtur eííe de fíde : & faltem contraria 
gentiac infallibiles fint, vel poílint augeri,aut minui , fenrentia á Theologis errónea cenfetur, ve videre l i - Caict. 
vel irapediri ex partefufeipientis: fed hxc dicencur cet in Caiet,Opuf.15.de Indulgentiis^. 1.2.&3.Soto Soco. 
d . z i . q . i . a r t . i . Palud.d. io.q.^ Medin. Difp.S.de I n . Pa^* 
dulgcntiis,c.45.& feq. Cordub.q.z.&.3 de Indulge- cordub. 
tiis,Petr.Sot.led.z.de Indplgentiis,RoíFenf.a. 17.06- Per.Soto, 
tra Lutherü . Et prascipue nadita eft,& declarara hasc Roffenf. 
veritas á Clera. V1. in Extrau. Vmgemtm^ de Peen. 6c clem•6• 
reraílf. vbi cura dixiífet, Chriftura Dominura per 
p effuíionera totius fanguinis fui nos rederaiífe, cüm 
Sententia af-
s vera 
roeliüs infrá, nadando de i l l o , cui indulgentia con-
cedit ur. 
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De thefauro Ecclefia , qui per indulgentia* -
dijpenfatur. 
O s T effedus indulgentiarura dicendura ^ v n a gutta fanguinis propter vnioneraad Verbum, 
fequitur de caufis, ad quas pertinere vide- ad redéptionera totius generis huraani fufficere po-
Opinio nc-
gans. 
Maironis. 
teraporalcs poenaeificuc pecuniáe funt mareria,feu i n - faunz^are filiispius pater, vt fiefit mfinitw thefmrm ho~ 
ftrumenta contraduum huraanorura. Denique hic mmihm , quo qui vfi fiint,Dei amtcíú& participa funt 
thefaurus cenfetur eífp quafibafis&fundamentum effeÜt. Quem quidem thefaurum non m fiidarto repofi-
indulgentiarum:&: ideó int?r caufas raeritó priraura 
locura oceupat. De quo tria potifliraüra deíiderari 
poífunt:fcilicer, an fir, & ex quibus bonis conftct, & 
quára neceífarius fit ad indulgentiarura vfura. A d 
quera veró pertineat huius thefauri difpenfatio, in 
difputationede caufa efficiente indulgentiarum d i - E 
cendura cA. 
e  cj i e  t ef r   in fii ri  re fi-
lum, non m agro abfeonditum jfidper beatum Fetrmn coe-
li dauigerum , eiufque fuccefbres fuos in tenis Vicarios 
commtfit fidelibus falubnter dtífenfandum. Q u z ver-
b a l partes omnes noftríE aftertionis c o n d n e n t , & 
fingularú prascipua fundara era, ac rationes declarar. 
Principale enira fundaraentura huius thefauri eft 
S E C T I O Í 
Vtrum in 'Ecdejia fitJpiritualls thefauriMjquiper 
indulgentias dijpenfarí valeat. 
O N defuit inter Theologos, qui nega-
uedt eífe in Ecclefia huiufraodi thefau-
rum, Ita enira fenííc Maironis in4 .d . i9 . 
q.z.Fundaraentura eius fuit,quiahic the-
faurus aut cpnftatmcritis ChdftijautSandorumifcd 
vnio Verbi incarnati ad humanara naturara,in hunc 
íinera fada, vt Verbum incarnatura lapfura horaine 
rediraeret,& pro i l lo Dco Patri ex perfeda iuftitia fa-
tisfeceret. Ex quo myílerio neceííarió fuit cófeques, 
vt opera , 6c pcense ciufdera incarnati Verbi inf in i t i 
fuerint merici ac facisfadionis. Cúraque orania ab 
ipfo fucrinr fada,^: alfumpta, vt á Rederaptore ho-
rainum,&: pjropter eorum falutera, fequitur etiara vt 
thefaurura cxi l i is bonis operibus ac poenis refultan-
tera , non tara fibi, quam ipfis hominibus , quibus 
femper futurus crat iuft i t ia, fandificadp , & redem-
ptio, 
iranís 
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ptio.acquifierit.Huncergo theraui-um veichabet Ec- A ftare ligandi ^ íolucndi, qua: eft Petro commiíra, ve 
clcíia fíbi á Chrifto acquiilcúm,& ex eius mericis , & lacias íecl.^.dcclarabimus. 
latisfadione conftantem. Ex bis crgo Facilé intclligirur íuperflué ab ba'rcri-
4 Deinde íequícur, quod idem Pontifex docuic ¡Vt cis qu.cn , vbi íic hic Ecdéíía: tbeíamus •, quafi vero 
Ecclcfír £c£t lnjinitm thefaurMí hommtbm. Nam opera Cbnfti macerialis ille ííc)vr locura aliquenijin quo merita cu-
eireinfinUii. proPrer infinitara cxcellenciam íuppoíiti operanns ftodianmr.requirar. Efteigo res ípinrualis, & mora-
mfinicum valorera ad meritum & íacisfaétionera ha- lís,non in maceriali loco , ícd in diurna acceprionc & 
bueruntjvt in prirao Tomo huius rema: parris difpu- praríearía exiílens. C o n í h c criara ex diólis^neptiííi- Mait 
ratione quarca late demonftratura eft. Acque ha-íunc murajac valdé erroneura eíTe Mairoms hindanientú , fundamentú 
ahudates ük diuitt&gr(itt&,quai Dem m bomtatefuper nos tura quia falfura eft Chriftura in íiia huraanitate re- diluicur' 
oñedit in Chriño I E s v , de quibus loquitur Paulus ad cepiííe pra-raiura adarquatum íuis raeritis : quamuis 
BpheCz.qnasñatimczp.}jmeíitgahílesdiHUía4Chnfti enim exa l ta t io j^ gloriaextrínfeca & accidenralis, 
appd\sLti&cdtJpenfitionemfacramemafcHlüm(Z)eo.l)ei: ^ quara íibi promcrui t , fyerit magna-a?ftimationis ai? 
qua; verbaegregié poteft metaphora thefiuri ad hunc valoris, non taraen eft comparabilis cura infinito va-
Écclefía- thefaurum accommodari.Hsc enim vox in lore mcruorum eius.Tum etiam.quia nihi l diftinguic 
propria ac primaba íignificatione matenalem the- inter meritum 8c íansfkólionem , cura tamen hxc 
íaurura íígnilicar, quera definiens lurifconíultus in h valdé diuerfa íint,vt in íiiperionbus tadum eít, & in 
Nmquam.&Az acquirendo rer.domin.ait ciX^depofi- fequéti fedione iterum dicemus.Quidquid ergo fue-
tionem qmndampecum^cuius non extat memona. Latms r i t de Chrifti operibus, vt meritoria í b n t , tamen vt 
vero , & vulgari vfu accipi folet pro cumulo, in Ameratisfa6Voria,nihilipriChrifto profueruntradin-
quo res prctiofíífim? cuftodita;,& recódi t^ funt:me- dulgentiarum antera efte¿Uim,thcíaiirus potiús íatis* 
r i to ergo abundanti í l imuscumulus diuitiarú Chrif t i , fadtionum neceíTanus eft,quám meritorum, cura ille 
thefaurus Eccleíiaí didus eft.qui propter infinitatem eíFedus in fola remiíl ione temporalis pcens confí-
filara inueftigabilis, iuxta phalim Pauli, appellari po- ftat, qu^ per fatisfadionera compeníanda feu redi-
teft. . mendaeft. 
^ T á n d e m a d d i t u m eft áPon t i f i ccd i rpen fa t ionem ^ Quod vero exaliorumopinioneobiieiebatur ,va- 7 
huius thefauri Petro cfte commiftam loquitur autem íorem meritorum Chrifti non eíle infimtura ad me- Obieaio ex 
prxcipué de diípenfatione per indulgentias , quas ib i r i tum 8c ratisfadionera , conuincitur profedó ex DoaJrura 
confirmare, & concederé intendebat \ 8c ita eciam didis alienum eíle á verbii Pauli,& mete Pontificis, opinionc 
confirmat vltimam noftra; ailertionis partera. A d Se communiori feníu Ecclefia:, 8c grauiorura D o d o - enodatur. 
quam explicandamvlteriüs aduertendum eft, iuxta rum, fundato in excellentia períona; Chr i f t i : de qua 
dodr inam fidei, merita Chrif t i 8c fatisfadiones ad re iatiíis diximus in citato loco de Incarnatio. 
s.Ioaa.i. plura rufficere,quám aduefficiatzíic enim dixit loan- Addo denique etíam illosDodores non negare the-
nes prima Canon.capite íecundo, Chriftum eíTe pro- faurum hunc vt conftantem ex meriris Se fatisfadio-
pitiationem pro peecatisnoftm3nonpronoftris autem tantum, nibus Chr i f t i , quia, licét negent valorem meritorum 
fedetiampre totim mundi: rederait enim Chriftus om- Chrif t i íimpliciter eíTe infinitura ex dignitate perfo-
nes mundi homines , ctiamfi non omnes faluentur. nx pperancis , non tamen negant quandam infinira-
Quod etiam manifefté confirmat eíTe in Eccleí ia/eu tem quafi fyncategorematicam ex parte diuins ac-
apud Deum thefaurum meritorum Chriftijinquo ex- ceptationis, quia potucrunt illa Chrifti opera acce-
tanc merita,6¿ fatisfadiones pro talibus oblata, quá- p tar iá Deo ad maius & raaius premia, feu maiorem 
uis eis non applicenturrfit etiam inde, pra:ter Chrif t i & maiorem remií l ionem peccatorum in infinitura. 
diuitias neceflariara eíTe applicationera carura nobis ^ Vnde etiara non negant, nec negare poftlint Chrifti 
fadam,vt per earum eífedus diuites eí l ic iamur.Rur- opera de fado acceptata eíTe á Deo tanquám fuífi-
fus pro certo fupponendum eft, huncChrifti, 8c Ec- cientiaad redimenda, quoad culpas 8c poenas, orania 
c le í i s thefaurum multis aliis modis hominibus ap- peccata hominum, quar á principio mundi fuerunr, 
plicari praeter indulgentias 5 feilicet, per íacramenta, 8c nunc funt, & erunt vfque ad finem feculi, cúm i d 
per facrificiura,&per alia>piafidelium opera. Ex quo exprefsé Scriptura?doceant infinitis locis , prsfertim 
concluditur obiter alia ratjo conuincens neceíTitatem loco citato 1, loan. 2. Adorum itera 4.8c ad Ephef 1. 
huius theíauri.Si enim Chrif t i merita iam e í l e n t o m - Ex hoc autem principio euidenterfequitur, rhefau-
ninó ad ^equalitatem remunerara, n ihi l amplius pof- rum meritorum fatisfadionum Chrifti non eíle 
fet de iuftitia nobis propter illa d a r i , ñeque efFedus exhauftum , ñeque exhauriendura eííe vfque ad finem 
raeramentorum nobis darentur ? ve iuftum prsmium feculi ,quantLiracunque per indulgentias, vel per alia 
s meritorum Chr i f t i ,ñeque nos poíícmus hac fide , 8c media exilio perfoluantur, 8c remitrantur pcens de-
fiducia poftulare aliquid propter Chrif t i merita: qua: b i ts peccatis hominum : nam, licét fingatur eíle adu 
orania funt abfurda,& ha:retiVa. ígitur ex aliis vfibus finitus, ad minjmum tantus eft , quancusad orania 
meritorum Chrif t i (vt fiedieam) euidenter conuin- illa peccata, 8c orania debita eorura compenfanda 
citur eífeinEccleíía thefaurum eorura.Addiraus ergo E neceftarius ac fufficiens eft. Alioqui fi obiedio eftec 
inter alios modos difpéfandi hunc thefaurum, vnum alicuius momenti,etiam timere poílemus ne facra-
eífe per indulgentias, quod non aliter nunc proban- mentorum virtilsad remicrenda peccata, & poerias 
dura eft, quám illo quo probauimus elle in Ecclefia eorura amitteretur,confumpto iam toto theíauro d i -
indulgentias , 8c poteftatem illas concedendi. Nara uitiarura Chrift i . 
Clemens Vl.exeifdem clauibusPetro commiílis, ex Ñeque vilo modo dicere poteft Catholicus, ex 8 
quibus nos indulgentiacum poteftatem collegimus, meritis &:íarisfadionibus Chrifti í o lu rae í l é in the-
infert difpcnfationem eiufdcm thefauri per indul- íauro repofitum id ,quod fuííícitad compenfandas 
gentias,quia,nimirura, eadem eft poteftas, vnúfque, oranes gratias, vel rcmiííiones cura efFedu donandas 
& i d e m a d u s eius : quia licét indulgentia refpedu vfque ad diera iudicij per facramenta vel facrificia: 
huius, cuiconceditur ,f i t l iberal isremiíI io; taraen re- tum quia necelíe eft vt valcat ad rcdimenda orania 
{pedu Dei eft fufficiens folutio ex raeritis 8c fatisfa- peccata,qua? aliquando erunt, etiara ea qus nunquára 
dionibusChriftirhicenira eft optimus modusconci- remit tent i í r , alias non fuilíet fufficiens redemptor 
liandi mifericordiam cura iufticiareftque modus pof- omnium: tum etiam, quia non folum ad cfFedura fa-
íibilis,atque adeó comprchenfus fub vniuerfali pote- cramentorum, 8c facrificia, fed eriam ad omnem gra-
L L 1 4 tiam, 
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tiam.vclremiffionem.qua- alia quacunque via homi- A temddHmmfmHveftroAlk^potcñ hxc ratiü propo-
n/busdaturíCÍHcaxeft .al ioqui non fuiíTcc Chnftus 
pei-rcdusJ& vniueL-falis rctlcmpior quoad efficaciam. 
Quanuis eigodcrnus licentiam fingendi chcfaui-utn 
illam eíle tínicum, timen non poteft,quud adindul-
gendarum effedus fuííiciennam non habeat. Verum 
ell tamen, aifticicntiam illam fi non in inrnnfeco va-
lore & dignitace , fed in Tola cxtrinfeca Dei accepta-
tione fundacur, vt d i d i Audores dicunc, non eíle vc-
ram íiiflicientiam ad peufedam iuftitiam fufficien-
tem,fed imperfeótam valdé, quantum eft ex parre ip-
fius Chrifti.ldeóque longé melius ac íapicntius dixic 
Clemens VI.non eífe timendum de dipiiniítioneíátif 
coníümprione huius thefauri j proprer infinitatem 
meritorum Chní l i : quam nonin Dei acceptationem, 
fedin Verbi dignitatem reduxir. 
Vnde confequenter farendura cíl:,etiam poí ld iem 
ludicij perpetuó duraturum hunc theraurum,& in ey 
futuras cíTe fatisfadiones fufficientes ad infinita alia 
peccata remittenda , 8c indulgentias in infinitum 
concedendas. Ñ e q u e id cft ociofum , íicuc potentia 
Dei non eft otiofa.etiamíi infinita poílit operari,qua: 
non operarui^quia efl: artributumquoddam connatu-
rale ipli Deo.pertinens ad perfeótionem eius: ita 
enim infinitus valor propriorum operura efl: quaíí 
naturalis propriecas I>ci honi 'nis, pertinens ad per-
fe¿tionem eius. Ñeque etiam hoc derogar aliquid 
iuflitia?, vel omnipotentis Dei, quia Ci coníideremus 
r^ttionem mcriti & pr^mijjadiuflitiájíatiseflvtdetur Q 
totum illud prsmium, ad quod ab operante eííicaci-
ter ordinatur rale meritum : ad potentiam vero íliffi-
ck vt quantum Chnftus mereri poruit efficaciter, 
tantüm pocuerit Dcus remunerare , vt Taris in citato 
loco explicatum relinquimus. Eademque proportio 
eft inrer ratisfadionem pro culpa vel pcena, & earum 
remiíl ionem.SoIüm poíTemus addereimaiorem fuif-
fe valorem fatisfadionis Chní l i ,quám porueiinr efte 
peccata hominum , & confequenter remiííibnes eo-
rum.ln quo non vincit Chriftiis porenriam,vel boni-
tatem D e i , fed potentiam , vel potiüs impotentiam 
hominum ad peccandum , quia plus potuit ipfe folus 
íacisfacere , quám poílint omnes homines offendeie 
n i . NamíiqUiE merita Sanólo^um reponerencur i n 
theíauro EccleíiíB, máxime illajquat Sandtis íaperflua 
funtjnam qua; funt illis neceílana, aliis non applican-
tur : fed nullafunr meritaillis fuperfiua,qiua omnia 
funt eis v t i l i a , 8c efficacia ad ahquod prannium, quia 
nullum eft, vel mínimum opus apud Deum, quod ca-
rear mercede fuaiergo nulla íuperíunt Sandorum me-
nta,qua2Ín thefauro reponamur. 
Dúplex vero folutio ad hanc rationem dari foler. .1 
Prior eft,merita San¿torLim,quanuisin ipíis habeanc ^ u " u r p ñ -
condignum prsmium , poíTe valere ad impetrandum 
aliis, vel merendum de congruo aliquod bonum, vel 
aliquam poena'remiíl ionem.Certum eft enimiuftura 
pollb mereri de congruo , 8c impetrare alten aliquod 
^ gratis beneficium , ob quod nonpriuatur prannio de 
condigno correfpondentc i l l i operi , per quod alieri 
meruit/cuimpetrauir. Hxc vero refponfio , hcet ve- p-ellciturrc-
j n • n i iponfio. ram doctrinam contineatjnon tamen elt ad rem prx-
fentem ,quia híc agiraus de thefauro Ecclefia íuffi-
ciente ad efficacem rcmiííionem cum axjualitate iu -
ftitia refpe6tuDei:in fola vero imperratione,aut mé-
rito de congruo non intercedit hxc rario iuftitia:. Eft ^ ° ^ u r 
ergo fecunda refponíio^iliud eíle confiderare in opc-
nbusíuf torum rationem bonitatis ac meriti ,aliiid 
vero rationem poenalitatis& fatisfadionis j 8c quan-
uis fub prioriratione non inueniantur fupeiflua, fub 
pofteriori tamen inueniri, quiainrerdum Sancli piu-
les pcenas, aut peenitenrias fuícipiuntjquám ad fatis-
faciendum pro peccaris fuis fíeceilana? illis Cim : fub 
illa ergo rarioncrecondi porerunt in thefauroEccle-
Cix}8c prodeífc ad remittendas aliorum pcenas. 
Contra hoc vero tache replicar Durandus, quia 3 
ve! vnus iuftus per modum fuíFragij pcenalttatem ^uran^rc-
fuara pro alio obrulir ad fatisfaciendum pro i l l o , & íic 
iam illa fatisfaóbio non eft íuperflua, quia in alio lam 
habet cífeóhim: vel i4íam poenam non fie obtulit , íed 
íimpliciter fuftinuit propter Deum ; 8c tune opus i l -
lud , prater eftentiale prannium i l l i rcfpondens qua-
tenus bonum eft, habebit accidéntale pramium con-
dignum , quatenus tale eft : ergo fub vtraquerarío-
ne manet condigné remuneratura : ergo íub neutra 
feudemerer:,enam & ipíi, & eorum peccata in infi- Q ratipne habet aliquid fupeifluum , quod in thefauro 
nitum ínuíciplicentur. 
Maironis, & 
Durandi 
opiaio. 
Prima ratio. 
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Firum thefaurus Ecclejta^ qui^er indulgentias 
dijpenfatar.consiet eí iam exfatisfa-
¿ítombus Sanñorum. 
X Theologis, praeter Maironem , D u -
randus in 4.d.2o.qua.5.aufus eft negare 
thefaurum Eccleíia yz conítantem ex 
merids , vel fatisfaólionibus aliorum 
prater Chriftum -.affenqne duasratio-
Eccleíia reponatur. Arque hinc conficitur fecunda Secun<ía 
ratio Durandi, quia opus vnius non poreft alteri pro- ^Q"0^' 
deíle de iuftitia, nifi ad hunc finem ab ipfomet ope-
rante referatur; nam eft illa veluti donatio quadam 
qua propria volúntate fieri debet: fed iufti nunquám 
habuerunr hanc intentioncm reponendi opera fuá 
in thefauro Eccleíia,vt aliis proíintjfed íibi.mcrendi 
quantum potuerint apud Deum , in quo valdc funt 
diílimiles Chrifto, vt per fe conftancrgo opera iufto-
rum non reponuntur in thefauro Ecclefia. 
His rationibus, qua á priori funt, polfumus nos *. 
alias adiungere. Ter t ió ieuur arcumentor, quia ex TemaZ2"0 
. ^ . D . v pro eadem 
contraria íententia íequirunn veten Synagoga , imo fencenria, 
8c ab origine mundi fuifte in Bedelía rhefaurum me-
nes. Prima eft eadem cum ratione Maironis , quia £ ri torum, faltemvt refwltantem ex fuperfluis operibus 
Rom.8. 
Luc.6. 
opus per fedé rernuncrarum in vnojiion deber etiam 
in altero remunerari.-ícd opera iuftorum,vel funt iam 
condigné remunerara in animabus eorum, vel íl quid 
fupereft de pramio faltem fecundarlo, in die Refur-
redionis vl t ima conferetur.Hac enim ratio, licét in 
Chrifto fuerit inualida,in aliis Sandis viderureñicax, 
tum quia merenrur fibi ram eííénriale commodum 
quám accidentalia p r a m í a : t u m etiam, quia valor 
operum ipforum finirus eft, poteftque reciperc ada-
quatum pramium,quod Deus de fado praber, etiam 
vlrra condignum,iuxta i\\ud,Nor2funt condigna pafiom 
hwus tempom adfuturamglonamiqmreHekbiturinnobu. 
Ec úlüáiMenfuram bonam3&coa-gnatam^fuperaffuen-
Sandorum, quanuis non ex meriris Chnfti , quia non 
crant exhibita; nam quod fucrinr praui ía , non íktis 
eftvt dicantur iam fuiífe in thefauro Ecclcíia:, quia 
quod nondum eft fadum , noudum elt acquiíitum 
feu thcfaurizatum, Piobatur ergo fequela, quia etiam 
li lo tempore potuerunt v in eximij in fmdTritarc , in 
hac vka maiora mala pcena fufeipere , vel fuftinere, 
quám propter fuá peccata deberent.iuxra illud loh.6. Iol)•í• 
Vttnam appenderemur peccata mea, & calamitM , cjuam 
patior , in flatera , cjuaji arena maru hac grautor ap- , 
•pareret. Sic etiam veriiimilc eft , innoecntem Abel 
poft fandi í l ima opera, iniuftam mortem patienter 
fuftinendo, vlrra debitum propnum íatisfccilíe: ergo 
íí hoc 
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íí hoc fyis eft ad thefaurum , eciam co rempore ciat A pnfrií i tempore veflra nbundantuí ühnm toMñ JUp-
I n Eccleíia rhefaiu-us. Confecjuens aurcm viderur ab- pUat,vt & tiíorwn ahimduntia tteSbra tmpU fítfifpkwen-
lurdum, quia alias confequentei- concedendum eric tmn. Quorum verborum ícníüselle videcur, íiem ex 
faiíTe eocempore inEccle í ia potellatem dilpcnfandi abundantia diuitiaium mareiialium quídam íubue-
rheíaui-um i l l u m , alioqui inunlis fliiílec calis theíau- niunr jndigenubus i itaex ípinruali abundantia quo-
TUS : nam in theíauto abícondi to & inuifo nulla eft rundam tídelium poílcaliis fpiriciialitcrindigennbus 
tcckUo.Sc vtiiitaS)Vt Sapiens Ecclefiaft. 20f& z 1 .ngnificatrfuif- íubueniri . Ha:c ergo abundanria ípinrualis conferet 
% l ' fet ergo tunepotcíl;asconcedendiipdulgeutias,arque ad quoddam inciementum Ecclcílaíljci thcíauri. 
adeó poteftas clauium,quod abíurdum eft. QUÍC ceftimonia, licéc forte per íe íola non cogunt, 
? Q u a r t ó argumentor,quiahicthefaurus ex San í to - t amen/uppoí i t a Eccleíiaftica tradicione,^ doCliina, 
Quartara- .rura fatisfa^ionibusjaucChnftidignitatiderogat,auc cum illa optimé quadrant, Si pradiólum leníijm ap-
t10' " nobisvtilis non eftrquiavelChriftithefaurus eft finí- ciílímé admictunr, quia fígniHcanr, in quibuícjam fí-
t i is ,& hoceftcontradignitatem Chnftijvei cftinfini- delibus tantam cfte abundantiam meritorunl, vr per 
tus, & fievel nihi l ei addi poteft, quia infinitum non ea poísint aliis indigentibus prodeíle. Vnus autem 
poteft augeri, vel certé nobis non eft vtilis illa addi- modus íubueniendi eft, per communicationem fatis-
tio,cüm ad omne commodum noftrum infinita; diui- fadionis , qus, ficuc poteft alicui perfona- priuatim 
tix Chrifti ita fufficianc, vt nihil íufficientia:, aut cf- donariper modum fufcagi), ita etiam potelt theíau-
ficaciar exaliorum meritiseis accrefeere poffit.Simile ro Ecclefia- r t l inqui : ergo quando Scriptura vniuerse 
argumentum eft,quiavelChriftusno5 fufficiencer re- &indefini té loquitur ,mentó intclligimus,hxcomnia 
demit ab omni culpa & poena,vel indiget aliis veluti íummatim comprehendere. 
coadiutoribusin muñere redemptionis ad il lud con-
fiimmandumrhocpofterius eft contra Chrift idignita- ~ 
t em, folus enim ille fuic perfedií l imus redemptor, Prima explkatio modi hmm Thefaur't. 
ñeque enim eft altud nomen hominibm, in c¡uo oporteat nos 
D.Tho. y ^ / « w / m . P r o p t e r q u o d D . T h o m . 5 . p . q . 4 8 . a r t . 5 . d o - T T T autem,& modum huius thcfauri^quarenns ex 7 
cer,paífiones Sandlorum non prodeíTe nobis per mo- y Sandorum meritis conftat, & rationem cius á Duplex pto-
dumredempt íon i s / ed fo lum per modum exempli,& príori cxpliccmus,aduertendumeft, in operibus iu- Prietas « P ^ 
».Cot.i, exhortationisjiuxtailludi.ad Cor. i.Siuctnbulamur, ^ ftorum quordam eíTe efFedus omninó propnos «Sr 1:11111 ,ufto^i• 
proveftraexhonatione,&falHte,Sizntédicztmpúmum: quafiimmanentes,qui non poíTunt aliis communi-
crgo mcrita Sandorum non poflunc nobis prodeíle cari:huiurmodi funt afficere,& bene diíponercipíiim 
ad redemptionem, vel minimi peccati, vel pcen^ pro operantem ad cauenda vitia contraria, & ad operan-
eo debitíCjergo ñeque ad abfolutionem poena per i n - dos fimilcs aótus vir tut is , & diuinam fandificatio-
dulgentias remittendaequia illa íblutio elíet q u í d a m nem 3c gratiam recipiendam , vel augendam ; í tem 
redemptio : ergo fadisfaótiones S a n d ú r u m inútiles meten de condigno aliquod prxmium.prarfertim cf-
cíTent in thefauro Ecclefis. fentiale. Al i j vero funt etfcéhis talium operacionum, 
quos non folum in ipfis operantíbus , fed eriam in 
2 ¿ „ , r • • „ t-r aliis habere poí íünt .huiufmodi funt impetratio ali-
rhefaurum tcclefi* ettdm ex merttxs Sant íorum euíus ta¿íícij, vel alicuius poena: remiísio per v im 
conjiare.Ajfert'íO certa. impetrandi,merendi de congruo,& fatisfaciendí pro 
poena temporali. Dixerünt vero aliqui, vt fuprá v id i -
6 M l H 1 l 0 m 1 n 7 s dice11^1111 eft) thefaurum Ec- mus agendo defufFragiis,ha?c opera etiam quoad vim 
X N clefis non folum conftare ex meritis Chnf t i /ed farisfaciendi ita efte propria ipfíus iufti operantis, feu 
etiam ex meritis Sandotum , AíTenio certa eft; ex- patientis, vt nullus iuftus prxter Chriftnm pofsit al-
Clcmés VI- prefsé enim doce tu ráClemen te indidaExtrauag.di- teri donare illa fubhac ratione , feu pro alio foluere, 
cerneadcuinsquidem thefauri cumulum beata Dei Cjeni- aut fatisfacere. luxta quam opimonem confequenter 
tricÍ5,& omniumeleüorum aprimo iuftovfjueadvlnmum dicendum eft, thefaurum Eccleíia; non confiare ex 
LcoX. admimculumpmftare mfiuntur. E t id confirmauit Leo fatisfadionibus Sandorum , ñeque ex illis applicaii 
Caict. decimus in Bulla in qua errores Lutheri condemna- aliquid per indulgentias ad folutionem temporalium 
u i t , & in Decreto miflb ad Caietanum,quod ipfe re- reatuum. In quo multum accedit illa fententia ad 
ferc 3.part. quxft.zS. art. vbi ait, Pontificcm pofte Durandi fcnfum.DifFerretamen poteft ab illo,dicen~ 
theíaurum lefu Chrif t i ,&Sandorum difpcnfare : & do mcrita Sandorum quatenus habent vim impe-
fub poena excommunicationis ipfo fado incurrend^, trandi aliquid, merendó etiam illud de congruo aliis, 
de fummo Pontifici referuats id teneri, arque doceri fub ea ratione mande repofita in rhefauro Ecclefia-: 
pracipit. Et ita in ha'c dodnna afterenda conueniunc nam fub eadem dici pofllinc fuperabundantia feu fu-
Theologi fuperiüs citati. Solet autem veritas ha?c perflua,quiafufticientiafuntad impctrandum,&ob-
'praxipué fuaderi illis reftimoniis Scripturar, quibus E tinendum á Deo ex pradida ratione mcrici plura 
fuprá probauimus efíc inter fideles communicatio- beneficia, quám de fado Deuspropter illa conrulerit 
nem bonorum operum, & vnum poíTe alteri farisfa- iuftis,feu Ecclefia%quodvideturíatis adfaluanda ver- i 
d ionem fuam per modum fuffragij communicare;cx ba Ponrificum. Nam Clemens 6.in Extrauag. citara, 
i l lo enim principio hsc veritas facilé colligitur, vt non de facisfadionc, fed de meritis loquitur. Item 
ftatim oftendemus. Híc adderc poíTumus i d z . a d non loquitur foliim de cxcellentionbus Sandis , qui 
x.Cor.ii ' QQúnih.it.NoncjmrocjUAveHraftintfidvos.Necemm fuperabundanres folenc habere íai is íadiones , fed in 
dehentfilijparentibm the{aHriz,are,Jedparentesfiliü:egoau~ vniuerfum de ómnibus eledis á primo iuíl:o,vfque ad 
tem libentíjfime mpendam, &fupermpendar ego tpfí pro vJtimum , de omniuni merita dicit adminiculumpra:-
animabm veíiñs^h'x fignificat Paulus fe,vt fpiritualem ftare.-certum eft autem no omnes habuiíTe íüperfluas 
patrem, theíaurizare filiis fLiis,quos per Euangelium fatisíadiones,alioqui feré nullus eorum Purgatorium 
in Chrifto genuerat,& in hunefinem fe efte paratum adiiflct; loquitur ergo de meritis quoad vim impe-
ad vitam pro illis t radédam. Et hincfoi tafte fumpfit trandi,feu mcrendi de congruo.Item fubdit^húc rhe-
Ongcn. occafionem Origenes,vt diceret homil. 10. & 24, in faurum Eccleíia:,non folum ex caparte,quia infinirns 
Num. Paulum fuo modo expiauiííe peccaraaliorum, eft propter Chrifti merita, fed ctiá ex qua parte con-
i.Cor.8. pro Chrifto pariendo. Facit pra-tereá id z. Cor .8. ín ftat ex meritis Sandorum , confumi non pofte, quia 
quanto 
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guarno piares ex CÍUÍ applicauotje trahmtur admñiúamy A licerfet modum precij , qivod diípcnfatur. 
tanto mamaccrefat tpforum cumulm meritorum. Q u x Denique mxca iliam íencenciam piafes pcrnalita- 5 
ratio Tuoponic, quxlibec meuira Sandorum , etiam tes iuftorum de íe íiifHcienciírima:aci íac isfacicndum 
cpxx in ipíis prsmiancur de condigno , coñferre ali- Deopuo poenis peccaEorum,üne vilo fiiiótupeLpeciió 
quid ad cumulum cheíaari: alioqui l i ex ía t i s faéhoni - nianei-enc, nec.polianc illum hahc¡ e apud Deum , ve 
bus confhre^non eíTec vei-Limin vniueríum, omnem patee de amniba£poeni«i qiubus ad propiiam íacisfa-
fatisfaótionem .qux confumitLU-pei: applicationes)reu ¿lionem non indigent: quod cc-i:te eíl a b í u i d u m , de 
í o l u t i o n e s proaliquibus fadas , ex coi-ara mentis re- alienum á dmína pL-OLiidcncia.Nam íi omnes illa: poe-
ftaui-ati, quia íkpiílimé accidere poteíl:, vt raulti eo- ns, feu íatisfactiones po í íunt habeic conLieniei.uiííi-
rum nullashabcantruperílLUS fatisfadiones.Denique mura vfum,iaxta diípoíit ionem diurna; íapientia-, & 
accedic in fauorem huius rentent is , ,quód iuxta illam iuftitis , cut dicemus ílacim omnes penre , &qua í i 
faciíliraé foluuntur rationes dubitandi in principio pro nihilo reputati ? cura Chriíhis Dominus L u c í 1. Luc.ti . 
poíirx p vt coníiderantifacilé patebit. Quod íi ali- de Sanótis, qui propter nomen cius giauiíTima mala 
quis obiiciat,quia iuxta hanc íententiam non poterit patiuntur, dicac, Et capillus de capite veflro nonpenblt. 
ex meritis San€torura ficri íblutio, ;& coníequenter Accedit tandera , quia, íi fatisfadipnes Sandorura 
theíaurus Eecleíia:, vt conftans exillis, nihil conferc mutiles íünt , eerté ad impetrandura propter menta 
adindulgentias concededas. Reíponder i poteft con- eorum non efl: neccífaría poteíías cljauium,nara qua:-
cedendo priorcra partera , & negando pofteriorera: übet priuata períbna poteíl hoc faceré repra-íentan-
propria enira folutio pro debito pcenar reuerá non fie do Deo huiuímodi raerita:idque faciebant olira He-
niíi per aliquam fatisfadionem : nihilominüs taraen b n d , poftulando á Deo reraiílionera poenarura pro-
Sandorura raerita in thefauro EcclefiíE repoíita con- pter Abraham,líaacj& lacobj&c.at vero merita San-
ferre poírunt,vt fíat reraiíliopoena:fine propriafatis- ¿lorum, prout manenc in theíauro l & g ^ & ^ S f t f t j l f 
fadioncvcl abfquc.vlla folutionejvelper íblutionera ter difpeníantur pex poteftatem clauium. 
fadara ex íola ChriíH fatisfadione. . 
8 Nih i lora inusren ten t iamhánc ,qua tenusá thefau-
Prxdifta sé- ro Ecdei'i.e \ & ab ^ indulgentiarum excludit fatis- c ntodo ratio huius thejauñ explkatur. 
kaEurlm^ro' fadiones Sandorura /a l fa ra j^cauédaracenreornara 
eft contra coramunera fentendara Theologorura, ve A L 1 T E R igitur ratio &: modus huius theíauri 10. 
videreiicet in ómnibus , quos in hac , & precedente XA-expIicandus á nobis eft, fupponendo, vnura iu-
fedione citaui: eft etiam contra communiorcm Ten- ^^ra poíl'e pro alio Tatisfacere propter vnion,era cha-
fura fidelium: íupponit eeiam falfura fundamentura ntatis: & deindeaddendoin í and i s horamibus mul-
nirairum, vnura fidelem non poíTe pro alio íatisface- tafuide opera poenalia, vei paíTiones voluntarié, auc 
re,&: pcena/n Toluercdc quofuprá d idum eíl. Dein- patienterpro Deo Tufceptas & coníequenter haben-
dcaperté repugnac modo loquendi Pontificum, prar- tes magnura valorera & fufficientiára ad fatisí-acien-
fertim Leonis Papa^in decreto relato á Caietanojdo- dum,qiia: ñeque in ipfis, ñeque in alijs habuerunt ef~ 
¿et cnim jpoíTe Pontificera concederéindulgcntias fedum compeníandi aliquera panae reacum ipíis 
ad remittendas temporales pcenas,^fttperabundantia ^qualera. Quod quidé refpedu ipforum Sandorurn 
rnentoriim Chnfli, & SAnUorum: nara illa partícula, cít certum, vt in lob , & Abel íliprá dedaratura eft. 
E x , non dicit cauíara impetrantera , feu interceden- Deinde hoc eft cuides in noyó Te í t amen tomam bea 
tcm, fed proprie indicat prctium folutionis, ideoque tiííiraa Virgo multa,& grauilTima propter Deura paí^ 
d ix i t , exfuperabHndantia rneritorum / i d eft, ex eo quod ^ ^ > mió omnia opera Ulitis íuíhcienria fuerunt ad 
in eis abundat: & infra fubdit , tlocfaurum mentorum ^ aliquam fatisfadionem , iuxta principia iuprá pofita 
Chnfli, ¿r Sauñommdifpenfdndo:¿\fyenCa\:e enira rae- ^e ía t i s fad ione: & tamen raanifeftum eft in ipía non 
rita aheuius, non eft propter eaaliquid irapetrare,vc potuifle habere eíFedum quatenus fatisfadoria 
per fe notum videtur, fed eft ea erogare ad debitura ei'ant, quia nullura peccatura habuir. Simile argu-
aliquod foluendum, íeu abfoluendura. Et ideópauló mentura fieri poteft de loanne Baptifta, nara licéc 
inferius íubdit idera Pontifex, hanc diípenfationem aiiquando leuiter peccaucrit, taraen illud pené nihil 
theíauri per indulgentias fien per modum abíblutio- ^ rerpedu poenirentia: &• íandi ta t i s eius. Et idem 
ms , vel fuffeagij, íeu folutionis. Praítereá , íi merita credipoteft de aliis Sandis, preíer t im de h¡s,qui vei. 
Sandorum tantura d ido modo in thefauro repo- nunquammortalitcrpeccauerunt, vel certc magnura 
nuntur,adnegotiura indulgentiarum parum auc ni- &longura viea- tempus fine his grauioribus culpis 
hil iuuane, nara indulgentia: non operantur per rao- lrí magna viexafpcritare , & fandieate tranfegerunt. 
dura impetrationis , aut raeriti de congruo , fed pef fi iuftus, pro aliquo teraporc vita:, etiara breuif-
raodura abfolutionis ex poteftace clauium , qua:po- fimo, exiftit fine reatu culpa- aut peeníe apud Deum, 
tcftas.eííicaciter operatur ex vi poteftatis excellentiae quidquid virtutis in eo tempore opcratur,facisfado-
Chr i f t i , in qua nit i tur , & virtute cuius inftituta eft, nura eft, & in eo non habet cfFedura. Ñeque huiuf- ^on .rcPum 
& operatur fine extrinfeco adminiculo alicuius ira- £ modiftatus pro aliquo tempore iepiignat ,cciamfiiu-S"3^" '^^ 
petrantis. Sicut operatur etiam efíicaciter in facra- ftusfeptiesin die cadat, quia poteft etiam íepties in ^cv'nz 
meneo ex vi rneritorum Chrifti,fine alteriusintercef- die refurgere , vel criara aliquo dieftabilis cumdi- efleílnerca* 
fione. í t em quiavbi intercedir aqualis folutioiux- uina gracia permanere , & cura cadera plenam re- tapoenae. 
ta inftitutioncm, non eftnecelíaria alicuius Sandi miíl ionem obeinere. Tune antera vere pecit , D i -
interceílio , vt accepeeeur folueio, & fíac remiííio, ve w/V/e nobu debita noftra i vel quia non tantura pro 
patet in fatisfadione condigna, quara iuftus exhibet fe , íed etiara pro aliis iuftis , & tota. Ecclcfia 
pro peccatis filis: fed per indulgentias fit condigna orat j vel quia certó ícit habuií le debita , ignorac 
íolutiojíalcera ex fatisfadionibus Chrifti: ergo, fi illa antera an fibi fuerine remiíla : vel denique , quia 
fupponacur, neceífaria non eft aliqua irapecraeio, ve propter peccatura non folára'aierctur homo or-
fiat rcraiílio ^11$ eft effedus indulgentia:. Ad fum- dmariam poenara Purgatorij , fed etiara aliquas 
mura ergo poífet remóte & per accidens coñferre ad extraordinarias pcenas huius vitajVt v.g.priuationem 
hunceíFedum impetrando alreri difpofitionera, ne aliquam fauoris , vel abundantioris Dei auxili j , aut 
impediatur, vel aliquid firaile,cura taraen Poneifices permiílioncmalicuius mal i , pro quibus non poteft 
indiecne mcriea Sandorum per fe concurrere mora- condigné fatisficri, nifi gratis remietaneur. 
Conftac 
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lurtuspocelt 
habere fu-
tes facisfa-
cliones aliis 
fidehbus no 
applicatas. 
Cpnftat igitiu-polFe iuílos haberc ÍLiperabunclau- A applican^rgo nu-iirc) crcdimus ira fadum eflc-. 
tes fatisfaCtiones, quantum ad ipíos ipcdar. <.^u.üd 
vero etiam illas habeant re ípcdu aliorum,declara tur 
breuicer. Pr imó , quia íatisfadiones vnius iu f t i , qtuc 
ipl i non fínt neceirariae, non ftadm applicanrur alus 
indigentibus, vt m eis habeanr effedum , nih ex/^i-
tentiOne ipíius operantis aiicui donenrur: quia 3,11^ 5 
Arque hinc colligit ídem D . Tho. hunc thefaurum 15 
quatenus coní lantem ex farisfadionibus Sandorum Thejaoram 
adeí iedumindul<zét iarumdeíeruire ,& pereum dÜ- vrtS{^™üm 
pcnían polle, qui poteltatem habet concededi indul- nibus con-
gentias.A^^ww (mqím) bona,cjH£fim AlicmusrmltitU'. ftamem dc-
dmis commuma , dijinbmmtur fthgftlis de multitudme f"u¡rc^ad 
nullo titulo efficiuntur alrerius: nulh aurern prodell fecundítm arbítrmm eius qui mtdtitüd¡vtpr&eft. Fndefi- j"<,u,g^í«i 
farisfadio, niíi propria, vel qua; aliquo titulo propria cut altcjuú confequeretur remtffwnempcentfialwproeofi- dífpcnfaria 
efficiarur. Ñeque eíl: vlla ratio, ob quam huic potius tüfictjja , itnp¡utisjhtiio altenm per eurn , quipoteji, ei políe. 
quám i l l i applicetur,nií i quis forraífe fingarílatim tón¿«^r.Exquarationeintelligerelicer,quódliccc 
diftribui ínter omnes iuftos indigentes , fecundum íatisfadiones Sandorum ex eorum volúntate pro-
partes aquales^urproportionalescquod gratis &-íine ceílerint,fuerintque veluti donata Eccleíja'inihilomi-
fundamento fingeretur, nam etiam ipíius Chrií l i fa- ^ núspoteftas eas difpeníándi non manat ab ipíis San-
tisfadio , qua i l l i neceífaria non fu i t , non ílatim d i - dis , ícd á C hrifto,qui ei dcdir paftarem, qui Ecclelia 
ftribuitur ínter a l ios ,doñee fíngulis per determinara prae/l. Sicut bona eciam temporalia donanrur Ec-
cleíiar per volunratem hdelium ; poftquám vero do-
nata funt eorum difpení'atio ad eum per t íne t , cm 
Chriftus talem poreftatem conceííir. Hoc ergo ell: 
quod Leo X . in cirata Decretali declarauir, ad pote-
ftatem clauium Petro datam á Chrifto pertincre, d i -
fpenfare hunc thefaurum , etiam vt conftantcm ex lá-
c i s fad ionibusSandorú .Quod duobus modis fadum 
eífe intclligi poteft:primó,quía Chnftus hoc ipíüm in 
particulari inftiruir, ac Petro & Apoftolis declarauir: 
fecundó,quia ex natura rei confequitiu" eo ipfo, quod 
ex Chnfti volíítate Petrus tori Eccleíia praeft5&: illa 
media, iiixtaipliusmct Chrifti volunratem & intcn-
t ioném applícetur. Sape autem iufti pcenas fuftinenr, 
vel voluntarle accipiunr,non applicando eas in parti-
culari aliis: ergofapehabent fatisfadiones ,qua ñe -
que inipíis,neque in aliis habent eftedum. Pra tc reá , 
contingit iuftum applicare fatisfadiones fuas alteri, 
q,iii vel illis non indiget, quia plenam remiíl ioncm 
confequutus cft : vel certé in i l lo non habent efte-
dum, propter obicem inuentum in ipfo , pro quo of-
feruntur. I l l a ergo fatisfadiones ñeque in operante, 
ñeque in altero habent effedum 
D.Tho. 
Ratio D. 
Thomz 
quarc fuper» 
abundantes 
fatisfadio-
nes ponacur 
in thefauro 
Ecclcíia:. 
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Has ergo fatisfadiones Sandorum dicimus repo- ^ bona iam funt fada ipfius Eccleíia.Et fortafle vrrun 
ni in thefauro Ecclefia, vt per publicam poreftatem que verum eft: nam primum eft confenraneum Scrip-
eius Petro á Chrifto conceí íam, íidelibus apphcen- ptur^dicent i ,Chnltum,& Spiritum l á n d u m docuií-
tur , ac per indulgentias difpenfentur. Ita explicant íe Apoftolos omnem veriratem Eccleíi^ neceílaiiam, 
rem hanc Theologi citari , fuitque mens D . Thoma loan.i 4.&: 1 j . ad R o m . 8, ad Ephef. 1. &: fape alias, 
in 4. d.zo.qu.i.art. 5. q. 1. ptoptereá enim rationem Secundum autem eft confentaneum rat ioni , vt D . 
& quaíi fundamentum indulgentiarum pofuit , in Thomas r e d é declarar. 
vnitate cerporis myfticí,m qua multt in operibpts pceni- Tándem ex his faris expofíta manet decreralis illa 14 
tenti&fupererogAHcnínt a.d menfuram debitorumfuorumy LeonisX. qua totam hanc dodrinam contínet. Nec CurPonti-
C^* multas etiam mbulationes miuñas fufiimerunt,per dubitandum eft , quin eadem fuerit mensClementis d " ^ " ^ " " 
quas mukitudo poenarumpoterat expiari,fiéis deberetury Vl . i l lam enim Leo explicat, dum profirerur íe decía- dorum re-' 
quorum meritorum tanta efi copia, quod omnem poenam rare quid in hoc Romana Ecclefia fenriar. Ñ e q u e in poní in The 
debitam nunc vtuentibus excedat. In quibus verbis aper- eo ha í i t andum eft, quod p t a d i d i Pontífices nomine ¡?Dro Ecclc-
té D . T h o m . pradido modo explicat abundantes fa- meritorum}& non fatisfadionú vtuntur,nam eodem 1X' 
tisfadionesSandorum. Rationem autem, ob quam modo loquuntur de Chrifti mcritis, folét^juc ipf? fa-
huiufmodi fatisfadiones fuperabundanres reponun- tisfadiones ¿perita appellari, rum quia noftra íátisfa-
Colof.u 
tur in thefauro Ecclcíia tanquám bona communia 
eiufdem Eccleíi^jteddit ftatim exintentione ipforum 
operantium: nam vnus poreft pro aliis fatisfacere 
iuxraintcntionem fuam,& ideó,íi alicui fuam fatisfa-
d ionem applicet,ilh prodeft,íi non í i t impedimentú : 
quando vero neminiapplicat, & ipfe etiam tali fatis-
fadione non indiget,hoc ipfo.velformaliter, vel vir-
tualíter intenditpet i l laopera ,Eccleí iaprodeirequa-
tüm poteft:e.rgo donatillaipfi Eccleíi^.vtin eius the-
fauro cuftodiantur , conuenienti modo fuo tempore 
difpenfanda. Mínorem probar D . Tho. verbis Pauli, 
a d C o l o í í . 1. yidimpko ^c.fuprá tradatis , cum aliis 
d i o ad Deú fit per modum cuiufdammeri t i .quia non 
fit percompeníat ionem omninó aqualem fecundum 
a:qualitaté phyíicam rei ad rem inreripías pcenas, ííc 
enim minor eft poena huius vire,quám Purgatorij:fed 
fit per aqualitatem,feu proportionem moralem,quia 
poena huius vi ta voluntarié accepra , de cum ralibus 
circunftantiis habet valorem moraliter ^quiualenrem 
poena Purgarorij , i n quo ad modum menti fe habet, 
ideóque foler meritum appellari. Tum etiam rarione 
fubiedi,feii proprer identitatem cum merito.-nam fa-
tisfadio fieri foler per opus meritorium , vr fuprádi-
ximus: ideó, licér meritum & íátisfiidio ratione for-
Deindcprobari idem poteft ex lege charitatis, qua E mali ,&per habitudinesad fuos términos diftinguan-
Sandi in huiufmodi operibus gubernanrur: & ideó 
ííne dubio intendunt 6c í ibi ,& Ecclcíiaprodefíe fuis 
operibus quátüm poflunc^nam hoc eft máxime con-
fentaneum charitatí,&: llatui Ecclcíia militantis,qu^ 
his fubfidiis indiget , & libcntiííimé illa acceptat, 
quando ei offeruntur. Ex parte veró Dei eft ópt ima 
ratio fupenústada:namadprouidenr iam,&iuf t i r iam 
eius fpedat remunerare opera hominum, vel in ipíis-
mer operantibus.vel in aliis eis coniundis, quantum 
capaciarunt,& fecundum modumconuenicnrem:fcd 
hqc opera iuftorum,quatenus farisfadoria íunt,capa-
cia funt frudus feu pramij f i l tem in aliis,qui per cha-
ritatem funt vnum cum eis , quualia opera fecerunt, 
& poíliint conuenienti modo adhunc c í fedum rc-
feruarí ,&acceptanJ& per conuenientem poteilatem 
tur j nihilominüs fub nomine meritorum íimplicirer 
illa opera, qua vrramque rationem habent, compre-
hendi folent. Vnde vltenüs aduerto, nos non negare • 
quin opera iuftorum maneant aliquo modo in rhe-
íauro Eccleíía,quoad vim impetrandi,& merendi de 
congruo nobis aliqua bona: íed aftirmans cnam ma~ 
nere fub ratione fausfadionis,& íub illa máxime ap-
plicari & difpenlari per indulgentias , quanuis citata 
decreraloquantur de illis fub nomine merirorum,quia 
vtramque rationem melius comprchendí t . Cu/clcir.cs 
Et hinc etiam conftat rur Clemens loquaturde dicat The-
omnibus iuftis, qui fuerunt in Ecclcíia á primo víque ^ultlin coa-
ad vltimum , nam omnia illorum merita poífunt ali- ccruar! ex 
. . . r . menns om-
quod adminiculum praltare, licct non omnia eodem nium gádo-
modo, nec fub ratione fatisfadionis, qua per indul- rum. 
centias 
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gentias applicétur. Vnclc,fi velimus verba illa, & ge- A tialc, qux proinde ex v i ciurdem merit i conferunmi : 
neralem di í t r ibunoncm ad proprias fatisfaótioncs nam qui dar formam , dar conícquentia ad formaní. 
Non efl: ergo nccefle dicere,aliquod accidéntale pra?, 
mium dan propter potnalitatem operis : quod h illa 
ad príemium aliquo modo confcitjpotiüs ell per mo-
16 
Soluituc 
1. racioDu 
tandi. 
applicare, exponenda neceflarió íimt per diftributio-
nem accommodam , nimirum cuiufcunque San<5li,á 
primo víque ad vlcimum , merita íeu fatisfaCliones 
quatcnus illis fuperabundantia fuere,ad cumulum 
Ecclefiaftici thefauri conferre. Ratio vetó , quam 
idem Ciernes fubiungit,ob quam hic thefaurus,etiam 
ve con íkns mecías Sandorum, confumi non poteft, 
meliüs quidem accommodatur ad merita fub ratio-
ne impccrationis , aut mcrici de congruo , quám fub 
ratione fatisfaólionis, vt obieótio fuprá fada videtur 
oftendercjtamen inde non fitjPontificem exeludere á 
theíauro fatisfadiones Sandorum , quatenus tales 
funt, prafertim cum neceíTe noní i t íingulas radones 
omma íimul probarcjfatis eft enim íi vnaqua:que ra-
tio aliquid probet. Addo vero praetereá moraliter lo-
quendo, etiam confequi ex applicatione thefauri per 
indulgentias, multiplican á iuftis fatisfadiones , qua-
ínthefauro reponuntur, quia nunquám defunt multi, 
qui iam liberad ab omni proprio debito per indul-
gentias, aliquid fatisfadorium operentur ;quodad 
theíaurum pertinebit,vt declaratumeft. 
Rationes contra ajfcrtionem foluuntur. 
AD primam rationem Durandi re¿té ibi refpon-r 
B 
nitur. 
D 
fum eft duobus modismam vterque neceftarius Q 
eft refpe(ítiué,feu ad propriam materiam accommo-
datus : quia idem opusmeritorium decondignojiccc 
fub ca ratione attaqi/atum príemium accepeñt , po-
teft conferre ad impetrandum aliquid de congruo, 
prasferdm quando i l l i coniungitur oratio, qua; ab illo 
mérito robur quoddam,& vires accipit. Méri to vero 
ha:c refponíioin prsfenti non approbatur, non quia 
falfam dodrinam contineat;fed quia ad indulgentia-
rum vfúm non fatisfacit. Altera ergo refponfto, qus 
nititur in propria ratione fatisfadionis , vt íic , com-
munis eft, & omnem difticultacem expedir. Ñeque 
Replica fol- obftat replica Durandi. Pnmo,quia voluntaíié dici-
tur , illud opus poenale, quod fub ea ratione non eft 
neceíTarium iufto ad foluendum fuum debitum, re-
muneran aliquo prasmio accidentali.Necexemplum, 
quod aíFerc de Martyribus, non hoc probar, nam au-
reola non datur Martyri eo titulo : cuius íígnum eft, 
quia, licét Martyr indigeret tota illa pecna ad fatisfa-
ciendum ex opere operantis pro fuis peccatiSjnihilo-
minus acciperet aureolam martyrij.-imó licét illa poe-
na fuiílet infuñiciens ad compenfationem totiusrea-
tus ex opere operantis, nihilominús ratione ip/íus 
martyrij, 8c remitteretur tota poena, & adiungeretur 
aureola martyri): funt enim harc priuilegia martyrij , 
qua; certa lege cóferuntur independenter ab illa pro-
porrione,íeu m e n t ó ex parre operantis. Itera vi rgini -
bus,(Sc Dodonbus propria' aureola: conferuntur^non 
quidem propter pcenalitatem fuperabundantem,qu9 
valdé accidentaria eft,fed propter alias radones. 
17 Qu.ocircadehispra;miis accidentalibus,quibus t i -
tulis conferantur , varia; funt opiniones,quas hoc lo-
co tradare, extra rem eftet. Probabile vero eft, ha?c 
accidentaba pra-raia interdum dari per fe feparata, 
interdum vero vt proprietates concomitantes pra;-
miura eflentiale.Prion modo veriíiraile cft,acciden-
talia pra-raia refpondere quibufdam bonis operibus 
moralibus,qua; non attingunt illum perfedionis , vel 
fupernaturalitatis gradura, qui ad meiitúra eflentia-
lis prsrai) neceííanus eft. Pofteriori autem modo di-
cendum eft , ahqua prannia accidentaba dan vt pro-
prietates, vel ex natura rei, vel fecundüm conuenien-
tem prouidendam confequentes ad pra:mium cílen-
dumobiedi,quatenus illam voluntar iéampledi , bo-
num ac meriroriura eft , & time non íolüra valct ad 
prasraiura accidenrale, ícd etiara ad cílennale , íi Cc-e-
rera concurrunt.Neque etiara tune íolura valct quan-
do operans non haber peccata,pro quibus íatisfaciat; 
fed eriamíi illa habéat ; 51 pro eis íatisfaciat per tale 
opusrnam illa-dua' rationes non funt repugnantes, & 
in vna non coníideratur pcena vt formalis pctna 'cft, 
fed vt obiedum vel circunftanda conferens ad boni-
tarcra adusjinalia vero coníideratur vt formalis pec-
na eft, apta ad vindicandam culpara, vt íic, habee 
rationem fat isfadionis^ nunquam haber aliud prx-
niiura niíi pamx remiílionem , vel in ipío opcianre, 
vel in aliis. Et ideó nihil eciam obftat ícennda ratio Secñda Du-
Durandi, quia, licct,iufti intendant íibi mcrcri quan- randi ratio 
tíim poíTtirit per talia opera , ¡ninquám ab cis exclu-' ^ü'uitur' 
dunt propriam rarionem íatisfadionis,qua; neceílá-
r i ó , & quaíi ex natura rei eis ineft. Vnde , íi ipíimec 
nec illaindigeant, necin particularialicui applicent, 
aggregátur adbonacommunia Ecclcíix; quodedani 
ipíi virtuali terintédunt,vt declárauimus.Addi etiam 
puteft, Eccleíiam veluti iurc ha;redit3rio fuccedere 
in huiuímodi bonis fuorura filiorura , qu.c ipfí aliis 
non legauerunt. 
Ad terdam rarionem á nobis additam , concedo 18 
theíaurum hunc, vt conftantem ex meriris Sandom, Tertia ratio 
extitiífe, vel potius incoepilfe ante Chrifti Domini ^ ^ e r a 
aduentum, nara hoc raaniícfté docet Cleraens VT. in enodatur 
illa Extírauag. 8c r e d é probatur ex verbis l o b , 8c In veteri 
exeraplo Abe l , ^r idem eredi poteft de lereraia in Ecclefia fuít 
ventre matris fandificaro , & aliis íimilibus eximiis ^;^e"s'-
Sandis. De difpenfatione autem illius thefauri, pro poteftas di-
eo tempore fieri potuifte fuaderi pofte viderur, nam fpenfandi 
íi eo tempore eíle poterant inter iuftos priuata fufFra- illum. 
gia per communicarioncra fatisfadionis vnius ad al-
terura.cur non dicetur fuilíe tune in Ecclefia potefta-
tem publicara ad applicandas,vcldifpeníandasíatis-
fadiones Sandorura in theíauro Ecclefia- relidas? 
non quatenus hxc poteftas manatex poteftate clauiú, 
fed quateuus ex natura rei confequirur.vr is,qui com-
munitati praeft: diftribuere poftit bona communitá-
ti^interindigentes,vt fuprá ex D.Tho.attuIimus.Qui D.Thom. 
idé docet 2.2.qua\ 1 iS.art.^.ad 2.&art.4.ad z. imó 
ibi addit, taha bona deberi indigétibus debito legali: 
in veteri autem Ecclefia femper erar aliquis tanquám 
fummus Sacerdos, habens íupremura régimen illius, 
fine ante aduétü Chrifti eífet vnus pro tota Ecclefia, 
fine non,quodadpr^fens non refert.Ergo quafi natu-
rali iurejüppoíi to lümine fidei,erat in illo talis pote-
ftas difpeníandi/eu diílribucdi theíaurum illú. Neqi 
inde íequitur habiuíTe poteftatem clauiura: tum quia 
licét per illam diípenfationcm applicareturaliqua fa-
£ rísfaótio ad remiílionem petna- temporalis,ramen eo 
rempore per illam remiílioné non aperiebatur ianua 
regni cceleftis : tura m a x i r a é , quia illa reraiííio non 
fiebat ab ipfo Ecclcíiar Pra-íide , qui tune erar periu-
rifdidionera,quara haberetad foluendos reos pecca-
torum,íicut nuncfit:&: ideó etiara illa applicano non 
eíiét propria indulgentia , quam íuprá diximus elle 
propriara abíolutionem ex poteftate iunídidionis . 
, Sed ha-c fententia probanda non eft,quia 1 heolo- " 19 
¿i cenfent poteftatem hanc diípeníandi thefaurum, Potcí{as ^ 
6 . r i • n- 1 ' /• • /r ' rpcnGüidi 
propriam nona; iegis elle , datainque lentiunt eíle a £CCi thcf-u-
Chriftojquando puteftarem clauium Eccleíi^ tribuir, rú , eft pro* 
Erqui anriquiraretn indiilgcntiarum maxiraé exren- p1"13 '''S14 
dunt vfqi ad Apoftoloiü témpora , víum carura pro- 8iatia:-
trahtinr, 
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trahunt, v^indc cccpilíe lígnificant. Ac deniquc, licét 
inaclu indiilgentiarum , íccundúm rationem hxc 
rna deftin^uantjdiíjjenfacioncm theíaiiri,íblutionem 
debi t i , &relaxationem pecna-quaíí iudicialem : d i -
cunt tamen in re nunquam íeparari remeda viuo-
rumj& ab eadem poteftace omnia peificiíci: íí ergo 
in lege veter i , aut natura?, non fuit poteftasclauium, 
nec iunfdidio adremittenda peccata, etiam quoad 
poenas temporales debiras in foro D c i , nec poiertas 
dirpenfandi thefaurum elfe potuit. 
Rarbincó- Prajtereá, poteftas hxcad difpenfandum thefaurú 
aariutn fol fupernaturalis eft, & á íolo Deo concedí potuit , Se 
uitur. nulla audoritate, aut fufficícnti ratione conftat efte 
conceftám ante aduentum Chrifti,quia ñeque in ve-
teri Teftamemo eft vlla mentí o i l l ius , vnde certum 
cft,no eílé propriam illius legis j quatenus diftinguc-
batur á lege naturali: ñeque etiam eft ita coniunda 
ex natura rei cum fupremo facerdotio , quale potuit 
cfte in lege natura:,vt folo difeurfo, Se ratione colligi 
poílit. Quanuis enim verum í i t , bonorum commu-
nium diftributionem pertinere ad eum , qui pra-eft 
communitat i , id tamen intelligcndum eft ,refpedu 
illius temporis in qupfacíenda eft diftributio; licét 
*iitem fatisfadíones fidelium thefaurizari ccEpérint 
á principio mundi ,non tamen vt ftatim diftribuere-
tur ille thcfaurus, fed tempore á Deoftatuto : quod 
autem eiret illud tempus, no potucrunt homines co.-
r . gnofcereni í iexdiuinareuelat ioncjde qua nulla m é -
tio,vel traditio habita eft vfquc ad tempus legis gra-
tix.Et poteft fufficicns congruentia rcddi,vel ex pei-
fedione huius legis, in qua abundantiüs cómunica-
tur diüina grana , & liberalior íit remiílio , vel ex eo 
quód ante Chrifti mortcm nondum crac thefaurus 
illccofummatus quoad Chrift i merica,a quibus om-
ne aliud mericum Se fatisfadio virtucem accipit:ipfe 
enim Chriftus nobis meruit, ve calis poteftas homí -
nibus,«S(: vttalisdifpenfatio vel diftributio thcíauri 
acccptarctur á Dco:<S: ideó ante exhibitum in reipía 
Chrif t i meritum, non eft hominibus fada tam libé-
ralis conecílio. Nec tamen proptereáinuti l is fuit i l -
la co l led io , feu inchoatio thefauri , qUíE ante tem-
pus legis gratiac fada eft , quia fuo tempore í r u d u m 
fuum habituius erar, quando difpeníator Euangeli-
cus proferre poííér de thefauro fuo noua , Se vecera, 
ad inftar prudentis patris familias, de quo loquitur 
Chriftus Matth. 13. 
11 Ad quartum argumetum rcfptmdemus, concede-
Quarta ra- do in primis fatisfadiones Sandorum non clfe í im-
«oc6trac6- plicitcr neceftárias ad hunc e í fedum, vt fea. fed . k -
dufioncra -v ,. r i o 
tius dicemus: negamus tamen non rore vnlc & eon-
uenicns,vt tales íatisfadiones in thefauro reponátur, 
Se nobis applicentur: nam hoc redundar in honorcm 
Sandorum , Se adgloriam etiam ipíius Chrifti perti-
net,quod tantam virtutem fuis Sandis tnbuerit. N á 
licct i l l i fatisfacere non potuerinr íine in f luxu ,^ vir-
tute ipfius Chrifti,tamen ex illa íceerune fatisfadio-
nes reuerá diftindas a fatisfadione Chrif t i . Vndc, 
licét non potuerint augere theíaurum i l l ium ca ratio-
ne qua inhnituseft , feu in tení iué , potuerunt tamen 
aligere extenfuié addendo nonas fttisladiones, hoc 
enim modo non repugnac infinito ficri additioncm. 
Atque hinc e t iáad nos redundat aliqua vtilitas , quia 
racione huius augmenti faciluis foíté fieri poteft ap-
plicatio , & rc miííio virrute illus thefauri , non quia 
Chrif t i íat isfadio ad hoc rotum non eílet fufíiciens, 
ied quia voluit Deus hoc fpecip.li modo honoraic 
landos fuos, Se Chrif tum, quem vult non tantum in 
1c,fed etiam in fiindis filis abundare. Nec propter iá 
dici políimc Sandi nos rcdemiííe,etiam exparremam 
li le tantum redimir, qui propria virrute perfede fol-
oit pro alio: quomodofolus Chriftus potuit íoluerc, 
Sua rczTüm.4 . 
A' Se ex perfeda iuftitía mereri, ve fuá folutio pro aliia 
acceptaretur: alij vero Sandi folum in virtute C h r i -
fti. Eft etiam alia máxima difterentia, qiua Chriftus 
propter hanc primariam cnufam palíus eft,vt pro aliis 
íolueret , alij vero Sandi Martyres non i ta , fed paí-
íi funt propter alios fines , Se folum quaíi ex coníe-
quenti í i iosiuuant , de qua re dixi plura ta fecundo 
tomo 3.partis,qu^ftio.quadragcfimaodaua,in Com-
mentarioart.quinti:&in primo etiam T o m . q . i í . 
S E C T I O I Í I . 
Ffrum indulgentU tantum concedí fojfunt 
ex thefauro Ecclejt*. 
0 
cludicur 
V 1 T quorundam opinio, índulgétias 
non cÓccdi ex alienis fa túfadionibus , 
autmeritis,fed iuxta laborem Se meri tú 
eius, cui conceduntur, refert Henric. 
quodlib.i f.qu?ft.z.Sed hoc nihil aliud 
eftjquámindulgentiarum vim, auteííicaeiam nejrare. 
Nam íi alicui nulla maíor remiflio concedicur, quám 
per fuioperis meritum feu valorem mereatur, nulla 
p rofedó giatia,vel indulgentia ei fii : nam fecluía i n -
dulgentia , tantundan mereietur, vel fatisfiiceret 
per tale meritumrneceflarium autem eft ad veritatem 
indulgencia;, vt aliquid eííiciat quaíi ex opere opera-
to, pra-ter i l iud, quod homo mereri po l íé t , vel fatis-
facere ex opere operantis. Al i j ,quineganc theíau-
rum, coníequenter neganr indulgentias concedi,fa-
C daaliquafolutionc ex thefauro, fed íolüm fada gra-
tuita remíííione per poteftaté á Deo datam. Ita Maí-
ronis d . io .q . t . qui etiam refere quoídam dixilfe, per 
indulgentias quidem nonap^licari fatisfadiones,fed 
impetrationes Sandorú , , per quá nobis obtinét libc-
ralem remiílionem alicuius pcena:. Sed fundamentú 
Maioronis erroneum eft, v to f t end í : & fundamentú 
etiam alterius fententia; reiedum eft; Et reuerá eft 
etiam illa fententia improbabilis : nam impetratio 
noneft nifi mediante oratione , quis autem poteft 
cerró promittete alicui orationes Sandon.m? aut in -
fallibilem impetrationem , Se efíedum eorumí 
Hisergo re í ed i s íententiis,vel pociüs enoribus,&: 
j ) fuppoíito vero thefauri íundaraenro, ex didis certum 
eft, indulgentias difpenfan optimé ex thefauro; non 
tamen adhucconftat htme eireviiicun^ modum. Se 
nccellarium concedendi indulgentías.Dixerunt ergo 
aliqui ,non femper indulgentias conccílas elle in Ec-
cleíia per diípenfacioncm thc íaur i , fed in principio 
folitas fuilfc concedí per hberalem remiííioncm vir-
tute clauiumfadam, abfque vlla íblutíone, vel appli-
catione ex thefauro, pofteá veró quando víiis Jndul-
gentiaium percrcbuit, p r a í e i t imá temporeBonihi-
cij Odaui , introdudam elle confuctudinem non có-
cedendi indulgentias nifi ex thefauro. Nam,quia niic 
liberalior fit remiílio , Se feré nulla, aur patua latisfá-
d ione exhibita ab ipfis pcenitencibus , ideó.al iunde 
E ex ía i is íadiombus in theíauro repofi.tis fit compen-
íatio feu íblurio. Hanc fententiam indicare videtur 
Medi.difp.8.deindulgcntiis,prcfcrrim c.40.41 .& 42. 
ac rrihui etiam poteft Caict.did.Opuic.deIndulgen-
tiisad Itilium , quacenusait, olim indulgencias íolitas 
elle concedí per modum abíolucioms , nunc aucem, 
pr^fercim a cempore Clementis fexci, cócedi per mo-
dum íolutioms.-nam ve hi dúo modi fine dífeindi, v i -
decur Caieeanns indicare illam abfolucioncm non 
fuillc folieam ficri applitando thefaurum ad folucio-
ncm.Sed,ve infiá dicam,non fuit hac mens Caieeani, 
Medina verófoliim exprefsé ait. poeeftacem Eccleíia: 
ad conetdcndas indulgencias per íc non penderé ex 
M M m theíauro 
Henric. 
Rciicirur. 
AÜorum O' 
pinio. 
Mairon. 
Improbatur. 
Prima opi-
mo. 
Mctíín. 
Caictan. 
i 
Secunda o-
piaio. 
P. Tho, 
íonauca. 
Palud. 
Richard. 
Soto. 
Supplcmcn, 
Gabriel, 
Pctr. Soto. 
Cotdub, 
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theíáuro , nec ncceíTarió illum requirere: quia alias 
non eííct ad indulgentiam neceífaria iuriídidio, fed 
fola difpcnfatio, íeu folutio ex thefauro.Vndc coclu-
dit, aiiquando concedí indulgentias abfque applica-
tione thefauri, & tune dicit fieri per modum potefta-
tisraliquando vero ficri ex thefauro , quod vocat per 
modum auxili), farpe vero veroque modo fimul fieri 
non negac, imo hunc concedic cíTe frequentiorem 
modum concedendi indulgentias» 
Communis tamen fententia Thcologorum eíljin-
dulgentias femper, ac neceíTarió fieri ex thefauro^fi^  
ue per modum abfolutionis, fiue per modum auxilij, 
autfuífragij concedantur,ita ve diuitie huius thefau-
ri in fuo genere fint caufa neceífaria, Se mortaíiter 
per fecocurrens adjhücefFeóhim.Hoc eftaperta fen-
tentia D.Thoms in4,difl:in.io.qua:ft.i. art.3. quxft. 
i.ad j.vbihacratione dicit indulgétiam fieri per fo-
íutionem. Arque idera fentiunt ibi Bonauenturaz. 
part.dift.quasft. f .& (í.Durandus qusft.3. Paludanus 
qusfl:.4.Richard.art,4.qu$ft.z.& arc.S.quaeft.i.Soto 
d.zi.q.i.art.i.Supplementum Gabriel, dift ind^j. 
quíeftione t^rtia,articulo primo, 6c Petrus Soto Ie£t. 
a.de Indulgent, Corduba late quícft.4.8c 5. Arque 
hanc fententiam veram exiftimo, & valdé confenta» 
neam verbis Clementis fexti in Extrauagante , Vn i -
genituí, de Poenitenc. & remilf. & Leonis X . in cita-
ta epift. decretal! ad Caietanum. Quoniam vero 
multi ex didtis Audoribus indifFerenter loquuntur 
<lehocthefauro,vrconftante ex raerítis Chrifti , & 
Sandorum, de quibus non omninó eft cadem ra-
tio , ideó oportec vt nos harc díftinguamus , & de 
lilis íigiílatim loquamur. Deinde neccíTeeft, tam in 
operibus Chrifti, quám Sandorum,diftinguere duas 
rationes fuprá tradatas, feilicet, meriti,, &. íatisfa-
étionis; nam in cis poteft efle aut diuerfa fenten-
tia, aut diuerfus gradus certitudinis. 
, — , — j . — ; — -
Prima conclave de fide. 
DI c o ergo primó, Indulgentiarum vis & eíE-cacia necelfarió pender ex thefauro , faltem vt 
conftanre ex Chrifti meritis, vt propriam rationem 
meritorura habent. Hanc aífertionem exiíiimo; eífe 
cenara de fide,ex illo generali principio , quod milla 
rcraiílio culpe, aut pcena: conceditur hominibus, 
nifi propter Chrifti merita, quia non eft aliud nomé, 
fub quo poílint homines faluiíieri. Et explicatur ara-
pliíis, quia per indulgentias non remittitur poena, 
nifi per poteftatera á Chrifto conceftam Perro ad l i -
gandum & foluendum : fed Chriftus in tantüm con-
ceífit hanc poteftatera Petro,in quátum ipfe meruir, 
vt quibus ipfe vellet remiiti peccata , remitterencur, 
feu (quod perinde eft(vt remiííio in terrisjfuo nomi-
ne & audoritate fada, apud Deum valida eftenergo 
hec remiííio nititur Chrifti meritis: fed hec merita 
Chrifti manent in thefauro £ccleíix:ergo indulgen-
tiarum cóceílio fundatur ueceííarió in hoc thefauro, 
vt continente merita Chrifti. Tandera confirmatur 
ac declaratur, quia non eft minor efficacitas íacra-
mentorum , quám indulgentiarum, neqUe etiam eft 
miníis perfeda, efhcax abfolutio facramentalis, 
quára per indulgentias,fed abfolutio facramcntalis,& 
in vniuerfum omnis efficacia facramentorura,funda-
tur in thefauro Eccleíi^jVt cotinente h^cmedra Chri-
ílijCjuia in his meritis omnis grada, omnífque remif-
fio fundatuncrgo áfortioriidem dicmdum eft de ñv-
dulgentiis.Etin hac aífertione no exiftimo eííe pof-
fe diíTentionem inter viros Carbólicos; nequeedam 
video contra illam difficultatem alicuius momenti, 
Nam licéc indulgentiarum remilEo fiateumpotefea-
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A te iudfdidionis , & per modum vera; abfolutionis,& 
remiíiionis , nihilominüs poteft optimé inniti meri-
tis Chrifti , ratione quorum habet talis adió , ve vera 
& efticax abfolutio fie. 
Secunda condufio, 
DI c o fecundó , thefaurus Ecclefíe, vt conftans ex fatisfadionibus Chnfti,vt fie, eft fimpliciter 
neceífariijs ad valorem & efticaciam indulgétiarum. 
Hecconcluíío,ficut praEccdens,intelligendaeft fecú-
dünvlegem odinariam, 8c modum prouidentiar, qua 
Deusftatuitnon faluare homines nifi perChriftum 
&- paíIíoncm eius : nam de potentia abfoluta cía-
rum eft potuilfe Deum alios modos remieeendi poc-
nas featuere. Non eft autem hasc conclufio tam qer-
ta ficuc prscedens: nam de fide folum eft cereum, 
Chrifeam eífe vniuerfalem redempeorem quoad om-
nes perfonas, & eífedus redempeionis. Ex quo nc-
ceíTarió fit, omnem remiííionem pcena: , qux eft 
vnus ex effedibus redempeionis, concedí nobis per 
per Chriftum, atque adeó propter eius merita.Quód 
vero ha?c remiísio femper fiat per modum fatisfadio-
nis, feu folutionis ex facisfadione Chrifei, non vide-
tur ira certum de fide. Nam in remifsione, qua: fit 
' ex opere operantis, aliqui tenenc nullam fieri appli-
cationcm fatisfadionis Chrifti, íed ad illú efFedum 
fufEcereíacisíadionera ipfius operantis, quauis hace 
habeac valorem fuum moralcm ex Chrifei mcriéis,vel 
proximé, vel radicaliter.Hinc etiá Palud. did. qua:fc, 
4.numer. 1 o. & fequentibus dixit , in facramentis 
fieri remifsionem poena? ^ vel culpa: adualis fine fo-
ludone ex fatisfadionibus Chrifti , fed mere gratis 
íub earationerquanquám (vt opinor ) non negarer, 
illam remiísionera fieri propter Chrifti merita, eüm 
cerdísimum de fide fit, imó id fatis infinuat diftin-
guendo aecuratéin operibus Chrifti rationem meriti 
& fatisíádionis.Nihilorainíis taraen idera Aúdor in 
indulgentiis admittit conclufionem pofitam : imó in 
hoc conftituit diíFercntiam inter reraiílionera pecnae 
per indulgentiam , vel per íacramentum , q u ó d h s c 
fit fine applicatione fatisfadionis Chrifti: per indul-
gentiam veró,nonnifi folutione fada ex Chdfti fatis-
fadione. Sednon vídeo vnde hanc difFerenciam col-
Iigat,necgua probabilicace illud prius aííírraee; quod 
eeiara in fuperioribus eadum eft.Melius ergo Duran-
dus tam de facramentis, quám de indulgentiis id af-
firmat: & cíEteri Dodorcs citáti idem fentiunt. 
Ratio eft, quia (ve D . Thom. docuic 5.^. qusft. 
48.are. j Chriftus non caneüm operaeus eft noftram 
falutem per modum meriei,fed eeiam per modum fa-
tisfadionis, quia eius pafsio fufficiens <8¿ fuperabun-
dansfuitad íadsfaciendíípro ómnibus peccatis ho-
miniim,eam quoad culpara,quara quoad omnem pce-
nara. Hxc auecm fumeieneia faeisfadionis Chrifti 
^uperuacaneaeiret, fi non applicaretur ad efFedum 
quantum conuenienter fieri poteft : ergo nunquám 
hominibus reinittitur peccatura quoad culpara, vel 
quoad poenara,quin talis remifsio fit efFedus fatisfa-
dionis Chrifti, & per applicationem eiusipracíertim 
quando illa fufficiens íatisfadio non interuenit. V n -
de, quia pro culpa raortali nunquám poteft homo ía-
tisfacere , ideó nunquám talis remifsio fie, ñeque ab 
origineraúdi fadaeft,nifi ineuieufaeisfadionis Chri 
fti, &• propter illam eáquára per condigna folueioné. 
Falfúmque eft quod Palud. fignifi,cae culpara ori-
ginalcrareraitci in facramenro Bapeifmi per applica-
tionem fatisfadionis Chri fti,non vero adualem, íeu 
mortalem in facraraento poenitenda:. Aut enira hoc 
eíler, quia fadsfadio Chrifti potuit eífe íequiualens 
peccato 
Palud. 
D 
Tam per in-
dulgencias,] 
quám perfa-
cramcntmn 
rcmiíljo fir, 
ctiatn pee 
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Durand. 
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peccaco originali, non veió caneris ó m n i b u s h o c A fl.i fuíire í..perimcane.\m , nuncjuamque applicari ad 
hcEicncum elFet,ñeque hoc iple íeiuic: uuc ellet, quia aliquem eíiL dum , quia ad períeólain iuíliciam fufíi-
de facto Chalb íatisfadiü ex pccu'ian ipliusimen- cit mencuin Chrifti ,& quód omnia ha-c benciicia 
cione oidinaca eíl: ad remiílionem culpa' ongincdis, nobisconferaimu- tanquam piarniia illius meiici. Icri-
3c non inoicalium, & hoc eciam eílec ha-ieticum c ó - rurqua lacione íati^fadlio Chiiíli non redundar, nec 
traexprella Scriptura- teílimonia ad Rom. 1,1. loan. fine cauíaoperacur 111 alus eñcótibus, ua ncq; 111 hoc. 
z. & í i p e alias: auc eílec, quiaquoad efficaciam no- deinde poílumusrerorquere iitud argumencummam 
. luir Chnthis applicare fatisfaólioncm íuam ad remií- fatisfaótio Chrií l i , &: eius apphcano eft íufHciens ve 
íionem culpce per facramentum penitencia, ficuc per calis remiísío babear aliquem citulum perfedla lulb-
íacramencum Baptifmi: ¿k hoc eft cemeré di¿lú,quia tiarego prater illum non eíl necellana alia ratio pro-
eft concra communem íenfum Theologorum , imó prij raecici(S(: pramij. 
& fidelium omnium , & fine fundamento ;cur enim £t quidem , li aliqua ex his rationibus exeluden- 9 
nonaqué applicabitur fatisfaótio Chriftiper facra- B da eflec, potiüs in hoc eíFedu remouenda elfec ra-
raencum pcenitentia ad eíFcótum eins, íicuc per Ba- tio meritiJ& ratio fatisíadionis rennendarquia vniií-
Concilium ptirmum ad fuiim ? Quin pociüs videtur iilud diferí- quifque eífedus per caufam máxime propriam 8c 
Tridcntinu.* men e^ -e ^ contrado^nnam Concil .Trid. feíT. i . c . accommodatam fieri debet : propria autem caufa, 
4, vbi inquic, facramentum poenitentia fuilíe infti- & máxime accommodata ad remiffioné vr.ius poena 
tutum, vt lapfispoñ Baptifmum, benefiemm mortis Chri- eft paffio, feu oblatio aquiualentis p e n a : ratio au-
ftiapplicaretur. Vbi expendo Conciliumin hoc aquí- tera meriti propriüs ordinatur ab obtinédum bonü, 
parare Bapcifmum, & poenirenciam, quód ,ficut per quáraad malum vitandum. Re tamen vera, neutra 
Baptifmum applicatur pafsio Chdfti ad remifsionem ex his rarionibus ab hoc opere Se effedus exciudenda In remiflío-
peccatorum iquapracedunt ante fufeepeum Bapcif- e í l , tum quia fícut propter maiorem inílicia perfe- P^1^™c 
mum, ira per facramentum poenitentia applicatur ¿tioncm , faltem exteníiuam, voluir Chriílusnos t|sfa¿.i0 
ad remittenda peccara poft Baptifmum commiífa. vtroque titulo redímele , ira etiam voluic in íingulis chriíH in-
Deinde expendo, applicare mortem Chriíli nihii efFedibus redempeionis veroque titulo operari re- terueniunc. 
alíud eíTe, quam applicarefruólum mortis cius: fru- fpc¿liuc,feu iuxta vniufcuiufque eífedus capacitaté: 
(iusautem máxime propnus mortis fuit plena fatis- tum etiam , quia vterque ticulus eft in prafenti fuo 
fadio. Denique ad hoc Chriílus íacisfecit pro nobis, modo neceífarius ? fadsfaólio ad condiguam Se pro-
ve remiísio noílrorum peccatorufn ex perfeda iufti- portionaram compéfationem pcena debita, vt d idú 
tiaficret,faltem reípedu ipfíus Chriíli , qua; iuílitia e í l : meritum vero obtinendum ve ralis modus ap-
executioni mandacur per condignamfolucionérergo, C plicationis eftlc efficax,^ vepoteftas clauium á qua 
íicuc hac iuílitia perfedé feruatur ineffedu Baptif- manac, acceptarecur á Dco , elíérque efficax apud 
mi,itaetiáin eíFe¿lu p^nitentia/cur cnimaliter fierec? ipCum ; hoc enim cotum fundacum eíl; in Chriíli iu -
Q u ó d enimin Baptirmo detur reraifsio per modum ílicia:& hoc pofterius,íi proprié loquauiiu^magis ípe-
regenerationis, in poenitétía vero per modíí abfolu* ,€lat ad racionem meriti 8c pramij, quám ad ratio-
tíonisJ& iudicjj,nihii ad prafens rerert, quia ipfamcc nem fatisfadionis. 
iudiciaria abfolutio poteíl eífe efficax applicacio fa- Pratereá didi Aiidorcs,ciim quibus difputamus, conclufio 
tisfadiónis Chrifti,talisque eífe debuit, vt fuum cfFe- & omnes Catholici, qui redé de chefauro fenciunr, pofita ad ho 
¿tum cum perfeda iuílitia praftarec. Quodnon ob- fatenturindulgentiasaliquando fieri per applicacio- roinem fua-
fcuié íignificauic idem Conciliura Tridentinum ícf nem facisfa.dionis Chrií l i , & per condignam folu- ^ctur' 
14. czy.6. á \ c z n s y quannis abfolutio (acerdotis alicni be- tioné, quod eft máxime cectum in indulgétiis pro de-
neficijfit diíf>enfatio i tamenmne^ folumnudHm mwtjie^ fundis,de quibus infra diceraus. Cur ergo non ídem 
rit^m} vel amtinciandt EuangelÍHm, vel declarandi re- concedunc de ómnibus indul^enciis, cüm hoc & fie-
mtjfa ejfe peccata} fed ad inflar aciits iudicialis, quo ab ip~ ^ ri poífic, & ad maiorem perfedioncm percin ac, 8c 
fovelut a índicefententrn promnciatur.N&m fubilla par- nulla ratione , aut ceílimonioconllec, auc aliquando 
.ticulz. altenibeneficij, e ú z m b e n e ñ c ' m m fatisfidionis alicer ficri , auc ccrcé fecundum legem ordinanam 
Chrifticoprehendi méritointelligiraus:quia nó ma- fieri poílé? Refponderi poteft ex Medina, hoc colli-
gis repugnar adui iudiciali, eífe applicationé huius gi ex eo, quód indulgencia aliquaudo fiat per modum 
beiieficij,quám aliorum,& talis applicationcceííaria abfolucioms , Se ex pura porellace conceda Pctro ad 
eft ad e.xccutionem perfeda iufticia per talem a d ü . ligandum , 8 i foluendam. At hoc nullum argumencu 
' , Eadera igicur proporcione 8c racione dicendu eíl, e í l : nam ( ve fupráoftéd mus, 8c Concilmm Triden-
Remiflío qUOCjes remifsio poena temporalis/it íine internen- cinum dixie) quód adus lie iudicialis, 8c propria ab-
poralis daca'IU íatisradioms noltra, herí per appjicationem íacif- íolutio,nonexclLidit,quin limiu eliepolsic aiieni be-
íineinceruc- fadionis CJhriíli, ratione cuius canquám coi^digni nefici) difpenfacio : feu in prafenti, quod indulgencia 
tu' facísfar fui excellencís pretij íitremifsio , íiue fíat ex opere eífe pófsic, difpenfitio , feu applicacio fatisfactionis ^^J10^  operaco per facrificiura, velfacramenca , ííue per in- Chrif t i ,& folucio condigna racione illius : ornnes 
fitex a'ppU- <lulgentias. Probatur ex eodem principio, quia.hac enim ifti refpedus 8c raciones pollunc in eundem 
cationc fa- remifsio ficri debet ex perfedaiuftitia Chriíli: nam adum cadere, & ipfe Medina facecur aliquando in-
rfa-a-0nÍS a^ huncíinem etiam fada efta& non rantüm propter dulgenriam hoc modo concedi: ergo quód fíat per 
ri u remiísionemculpa: ergo eciam híc interuenic perfe- ^ abfolucionemjnunquámexcludirapplicacionem , íeu 
d a íoIucio,quaad iuíliciam requiricur:condigna auté difpenfacioncm chcíauri quoad facisfadiones Chri -
foluciopro pcena fie per aquiualentem facisfadione: i l i . Acque hocmihi videcur inlinuaíle L e o X . i n il- Leo l0 
ergo quando hacdeeft ex parce hominis : ve in cafu la decrecaliad Caieianumdiccns, ^/«^¿/^«/Í^Í/^f-
de qao loquicur, neceífe eft fieri ex facisfadionibus faumm difyenfurí , vel per modurn abfolutionis tndul-
Chriíli. Dicec forcaífc aliquis, vt calis remifsio fie ex gentiarn conferendo , vel per modum fitffraga m alws 
perfeda iuílicia , facis eíle quód innicacur mcritis tramferendo. Non enim funt illa, cria membra inrer 
Chriíli,& conferacur in pramium illorum, heuc gra- fe condiftmda , ve aliqu;s primaíacic exiftimaic poí-
ciadatur nobis, ex mericis Chrií l i , 8c non proprié ex fec , íed íunc dúo modi fie difpeníandi Eccleiiafti-
facisfidion^e. Refpondeo,idem argumencú fieri pof- cum chcfiurum ; fciücec , per modum abíokuionis, 
fe de remifsioneculp^ originalis per Baptifmiim:imó dequo multa iam diximus , & per modum fuffiagij, 
codemargumento probarerur, fansfadionem Chri- quem in duabus difputationibus fequentibus tracta-
Suar.Tom.4. M M m i bimus. 
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bimus. Ergo ex mente Pontificis eriam indulgcntia, A nem ordinauit.IndulgentiaL-iim veio remifsio, quan-
quae eft peí modnm abfolucioins, eftdiípoíido thc-
íauri. Atqueidcm mihi colligoex dida Extrauag. 
Vnígemtw , iundis Extrauagantibus, ^>7í/^Mor«w, 
QHem.idmodH-n, de Ptcnit. de lemifl". Nam Clemens 
dixir,ChriftLim Dominum commiíiíTe Petra clauige-
ro cneli , fuoquc 111 terris Vicario, dirpenfationem 
thcíliuri per indulgenrias , & pofteá fubiungit, Boni-
faciú V>1I. pradeceírorcm íuum poteílatem hanc in 
fe agnofeentem , & merita Sandorum Pctri , & 
Pauli attenriüs meditántem , thefanrum huiufmodi 
aperui(re,& plenifsimam indulgentiam pro anno lu-
bilari concefsiíle : conftar autem ex Bonifacio ex di-
¿la Exnanag. , indulgentiam illam per 
modum abfolütionis, feu (vt ipfe loquituOplenifsimá 
ir 
Eciam olim 
coufuctú cf-
fc concedí 
indulgccias 
ex rhefauro 
Ecclcfiae. 
uis extra facramentum fiat,& reípedlu illius aliquan-
do dici foleac non pertinere ad internum forum , ta-
men reuerá pertinet ad internum bonü animx, pro-
ximeque difponit honiinera ad gloriam confequen-
dam, tollcndo impedimenta illius, ideóque circaillá» 
locum habet ChriíH fatisfadiojiS: fine illius applica-
tione nunquám fit. 
Adde, quód peénas externas , vcl ceníuras Eecie-
fia ipfa impofuit ,& ideoíupremus eius paftor, tan-
quám principalis califa inüloordine , poteft illas re-
mittere , foluendoquod ligauerac, 8c non exigendo 
aliam fatisfaótionem : ad poenam vero debitam in 
foro Dei non ligauit Eccleíla, fedlex ipíius Dei j vel 
potiúsipfe peccator fcipfum ligauit, fuppoíira diui-
peccatorum veniamconcefsiiíe. Idemque cOnftatex nalege: 6¿ idec^non poteft Eccleíla difpenfare in i l -
altera & pofterion Extrau.Sixti IV.vbi hanc indulge- B ló debito,nifi aliunde feruando xquitatem refpeóla 
ti.im vocu remifsionem plenariam,quibus verbis íi- ipfius Dei,iuxta modum ab ipíb pra-feriptum : inquo 
gnificad folet indulgentk per modum abfolutionis: fe l^ abet Pontifex vt minifterA inllrumentum C h i i -
ergo omniahxc fimul coniungendo jexillisconftat, fti. Dices , etiam quando Papa difpehíatin voris, 
indulgentiam per modum abfolutionis non fieri fine non foluit quod ipíe ligauit, fed quod ligauit Deus, 
diftdbutione thefauri, vt forpaliter ex fatisfadio- vel ipfemet homo , fuppofita legeDei, ^ tamen ad 
nibus conftar. illam folutionem noneít rieccííaria applicatio the-
Imó ex hís Extrauagantib. íi attéré confiderentur, fauri quoad fatisfaétiones Ghrifti. Reípondetur, 
vlteriusconftat , fine fundamentodidum eíTé , olim noncire fimile, quia illa non eft materia capax hu-
fuiíle v fitaium in Ecclefíayconcedere indtilgentias li- iufmodi diípenfationis: quia non eft materia iuftiti* 
nedifpenfatione thefauri, quafi exabfoluta pote- vindicatiuaí, fed fidelitatis:remifsio autempoena;, 
ftatc veliurifdidione: pofteá vero introduótum fuif- q ú s fit per indulgentias , eft materia iurtitis vindi-
fe alium modum á tempere ClemenrisVi. Coñftac carinar, qux poftulat vtinaqualitas cuípcC per poe-
enimex eodéClemente VI.Bonifacium prxdeceíTo- nam ad arquitatem redigatur;& ideó quando diípen-
remfuum ex eodem thcíauro conceísiíle indulgen- faturin pcenapropria , applicatur aliena : difpenfa-
tias; & ipíémet Bonifacius indicar, ante ipfum fuiíTe C tio autem voti folüm eft in materia religionis , & ex 
conceíFasplures fimilesindulgentiás,&remifsiones, eaparte,^qua attingitius diuinum , requirit iuftara 
Ad rerrif-
fioncm cx-
íernarú poe-
ritentiarum 
non eft ne-
CcíTarmsthc 
faucus. 
vtique ex eadem poteftare, & eodem rheíauro: nam 
eodem modo de hocvfu iidem Pontifices loquútnr. 
Rurfus Sixtus IV. qui fuitpoft Clemetem Vl.m alte-
ra Extrauag.citara, eandem indulgentiam,quam ipfe 
de nono concedít, & ad breuius tempus reducir, re-
mifsionem, feu abfolutionem appellat:ergo &ante, 
&'poílClementem fuir difpéfatio thefaurij femper-
que remifsio faétA per indulgentias qiiocunque mo-
do illam inclulir. Loquimur autem de vera & pro* 
pria indulgenria: nam, fi aliquando fortafle fuit víus 
rcmitrendi tantum extenórespcbnirentias publicas, 
caufam , illa vero fuppófitá liberaliter fit, prout 
magisexpedit ad bonum anim^, &: ad diuinam glo-
riam , ad quos fines vota Deo faéta prineipalirer or-
dinantur. 
Dixi autem in aííertione, fine interttentH fktisfAÜio~ 
nisnújhtt, quia quando hxc inrercedir , non videtur 
neceífaria fpecialis applicatió faiisfadiofíis Cluifti, 
fine quispro feipfo fatisfacit,fiu: vnus proa!io:vtro-
que cnim modo fit folutio xqualis :& ideo non eft 
neceftaria alrcra folutio ex fatisfattione Ghrifti. A -
lioqui, aurnos non veré fatisfaceremus, aut bis, aut 
Racio altera 
ciufdé dif. 
ferencix. 
Ñeque ab-
folutioncm 
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pertinentes ad externum forum EccleíicC i 8c non ad j ) vltra condignum pro éodem debito lolücremus.-licut 
facramentalé iudiciUm pcenitentiá:,ad illam non erac etiam,quando iuftus habet condignum m eritum ali-
neceífaria applicatió thefauri. Sicuc enim nuncali- cuiusgradus gloria?,rcípo¿lu illius non vidctur indi-
quando fie talis remifsio , conringit enim aliqiiem gere applicatione aíterius meriti Chrifti. Hoc tainen 
f ridari mgrelíu Ecclefia:, v.g. per annum proprer de- irntelligendum eft de afiplicationc quali immediatá, 
liólum , & ante ánnum impletum remitVi á (uperiorc per quam datur qilafi própnum pretium , & ápplica-
proprer honeftam caúfam,ad quam remifsioñcm j l i - tur próxima caufa in fuo genere talis eftcétus ; hoc 
cét per clanes hat, non eft neceiraria difpeníatio the* enim modo verum eft, proprium pretium , Se proxi-
fáüri.Simileque eft deabfolutione á quacunque cett* mam caufam ralis effe^ns vel praemij c(íe íatisfadio-
furarnam illa etiam efi: remifsio quae per poteftatem nem , vel meritum hóminiá : ñtím debet tám^n , nec 
clauium fit , ad quam neceífaria non eft thefauri di- poteft omnmó excludi Chrifti merirum, vel-fatisfa-
fpenfatio. Ratio verodífferenriae eft,qniaoranes iftaé ¿lio réfpé-Ótiué, non íolúm quia ulBuuñt omninó 
remifsiones pertineris ad forum externum , Se poli- remóte , Se quafi radicaíitcr, quarelúis tifié grada & 
rieum,intra lanrudinc Eclcefiafticar poliriafe, non ve- íanótificarione pér Chnftum óbtenta non poteft me*-
ró.attmgunt immediaré internum forum , ttí quo fit £ reri, aut íátisfacert de condigno, (ed étiam quia fuo 
remiísio pertinens ad anima.-fanóbiftcationem , Se li- ' modo áiStüaliter influir per modum cau'a.' >'niuei íaliis 
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bcrationem ab omni impedimento glorix , quale eft 
aut culpa,aut reatüs poena: Purgarorij: ceníura enim, 
aut quadibetalia poena huius vira , non eft huiufmo-
di;nam,licét quis moriarur excommunicatus, Se nun-
quám ab excommunicatione abíoluarur, fi tamen de-
cidat in gratiam)& reatum poencPúrgarori) iam non 
habeat, ftatim gloriam confequerctur. Ob hanc er-
go caufam ad illas remifsiones non eft neceífaria ap-
plicatió fatisfaÓt'ionis Chrifti : Ghrirtus enim tan-
tum Deo pió nobis fatisfecir, &ad internam anima-
rum íalutem , Se gloriasconfecutionem fuam pafsio-
in fuo genere: quia noftra íatisfadio Se mentum , l i-
ccr habeant colidignam proporcioncm , non tamen 
íufHcíunt ad p e r t ó a m & rigorofam iiiftiriam , niíi 
cum mérito Se fitisfadione Chrifti coniunc;anrur,• 
Se fub hac ranonc t.dis cíFeólus non fit fine refpeólu 
ad fatisfadlioncm Se mcritum Chrifti 5 de qua re la-
tiusdixiin i.tom.3.partis:difputat.4.& 41. Quapro-
prer ( doótrinam hanc ad indulgencias applicando) 
cumdicimusad indulgentiarum eftedum neceífaria 
eííe íarisfadionem Chrifti, eiusque applicationem, 
vt generahter verum fit, abftraíté etiam eft fumen-
dum. 
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Prior pars 
concluíío-
nis proba-
tur. 
Poftcrior 
cóclufionis 
pars fuade-
tur. 
Replica. 
¿um. Nam fí hngamus , in thefauro ECC1CÍÍ>E non 
elíc fatisíadiones SanóloLumJcd foliusChrift^tunc 
neceífaria eíl illius applicaciojtáquám caufae proxime 
illius dFeóhis, & taaquam piopnj pretij illius remif-
fionis : í ivero imhefauro fínt íatisfaóliüncs Sanólo-
l ü , & ex illis fiar remidió per indulgcnrias , runc nc-
ceíTe nó eíl > vr fatisfadio Chrifti illo modo concur-
rar ,rcd rantümalio vniucrfaliori modoad cóplendá 
perfe¿H racioné iuíliriaerná ratio fadla eodem modo 
proccditin huiuímodi applicatione,acin quacunquc 
alia farisfadtionc condigna pro fe, vel pro alio faóta. 
Quando vero per indulgentiam vno vel alio modo 
facisfadio applicetur , forcaflé folus Deus fcic: círca 
fequencé tamé aíTercioné aliquid dicere ccncabimus. 
Tertia condujio. 
A folutionis, quia Sandi non po(umrabíoUierc á rcntn 
paMiífihoc enimeílproprium munusRedéptoris pcv 
íe,vel per Vicarios fuos. Sed oppolicum oílédunc de- Enod-mr. 
creca cirara : de vtroq^enim modo indulgcnrix, dicic 
Leo X.fíeri ex thefauro Chri l l i , & San¿tornm:& in-
dulgecia iliaanni lubdíEijde qua loquitur Clcm. VI . 
per modú abfolutionis cóceíla eíl, ve ex aliis Extrau. . 
oftédimus.Vcrú eíl cr^o Sandos nóabíblueie alios, . x.ur^zt 
íed Chriltumjvcl Vicarium ciiiíx-óreiunt tamen ali- Jane ramea 
quid per farisfadiones fuaSjqnod políir elle materia, i^cnum fb-
vel pretium.exqua proxime fiat ro!utio5quá talis ab~ Jur,onis-
folutio includit,vt efticax íit. Ñeque veib ipfi SanóH 
per fe ad hoc fufficiút íine C hnllo,fed necefíaria ett 
eciá Chrifti fatisfadio, & mer^um, rarionc cuius & 
fatisfadiones Sandorum ad hiñic cíFedum aecc-
ptantur, & ipfa remiffio fít ex perfeda ratione iuíli-
tÍ£E,conííderatis ómnibus cauíis. 
B 
DI é o ergo terti6,Thefaurus Ecclcíias prour co-ftans ex facisfadionibus Sandorum, non cft 
fimpliciterneceírarius, vrindulgentiae concedantur, 
fuumquehabeant cífedumrpoftquam tamen in hoc 
thefauro huiufmodietiam fatisfadiones inueniun-
tur, ex illis quoqucfit indulgentiarum conceílio, ac 
remiílio. HÍEC alíertio quoad omnes partes facilis eft 
ex didis, & iuxta illam interpretandi funt Theolo-
gijquandoaíTerunt, indulgentias femper concedí ex 
thefauro meritorü Chrifti)& Sandorumrloquuntur 
cnim de fado, quia in hoc thefauro núquám defunt Q 
Sandorum merita.Sitamenfper poíIibile,velimpof-
íibile)contingcret thefaurum hunc, vt habentem fa-
tisfadiones Sandorum , aliquando inueniri exhau-
ftum,&confumptum (quod íímpliciter non repu-
gnat, cum ex ea parte finitus íit, &: reatus, ac peccata 
hominum fint innúmera) nihilominusfóla íatisfa-
d io Chrifti eflctfufficiens ad indulgentiarum eífi-
caciam,etiam fecundüm legem ordinariam : quia,íi-
cut illc eft vnicus redemptor, ita etiam eft per íefuf-
fícicns íine adminiculo aliorum Sandorum. Vnde, 
licét qu mdo ipil aliquid de fuo conferunt, quod iu-
uare poíTlt ad fubíídium aliorum , illud acceptet, 
& in hoc velit honorare Sandos íuos,& charitatem 
fideliu Ínter fe fouere tamen q u á d o haec fubfidia de-
funt,vel etiamfideelfentjab illisnó pendet, fed per fe 
fufficitad omilia peccata deléda. Et confirmatur pri- ^ 
mó,quia poteftas ligandi & foluendidata Petro,per 
fe non pendet ex mericis aliorum Sandorum , fed in 
folo Chrifto,e.usque meritis6¿ fatisfadionibusfuf-
írcienter fundara eft : ergo. Confirmatur fecundó, 
quia omnis remiílio eulps. & poena:, qus fít per fa-
cramenta, fufíicienter fit ex thefauro vt conftante ex 
mcritis & fatisfadionibus Chrifti:ergo etiam remif-
fio per indulgencias poffet ex illo thefauro fufíicien-
ter fieri. 
Altera concluíionis pars conftat ex vfu Ecclefia»,& 
ex formaconcedendi indulgétias.fupponic enim E c -
clefia,in hoc chefauro nunquam dceílefuperabundá-
tes Sandorum fatisfadiones,& ideo concedit indul-
gentias ex thefauro Chrifti, & Sandorum , vt con- £ 
ílatcx Excrauag. Fw^mí/^í, & ex Decrecali Leonis 
10. fupra cicatis. Ratio etiam id conuincif.nam vnus 
homo poceft pro alio farisfacere, & hoc modo obti-
ncreilli remiííionc pceníEiergo eádem racione facis-
fadioalicuius Sanóti, quae eífedum non habuit,re-
pofica in Ecclefiac chefauro,& difpenfara per eum,qui 
poteftatcm habet, erit fufficiens caufa in fuo genere 
ad remiífioncm poenx eius,cui applicaturrergo opri-
me po l íunt ex huiufmodi Titisfadionibus indulgen-
tiae cócedi.Sed dicunt aliqui,vt fuprá retuli,hoc verú 
cíTe in indulgentiis,qna:c6ceduntnrper modú fufFia-
gij^ion vero in his, quíe conceduntur per modü ab-
SuarezTom.4. 
Xlum indulgeniia abfolute concediturjqu* fatis-
faffio appliceíur. 
SE D inquirer aliquis , qus fatisfaóVio Chriftínc, an Sandorú applicetur per indulgentiam ex hoc 
thefauro úbfoluté conceíliun.Quídam hoc difeernút 
ex caufa indulgentiaE3ná interdum(inquiiinc;eil; tam 
gi auiSjVt per fe íufficiar ad applicandam tanta C hn-
fti farisfaólionem , etiamfi illa fola clítt in [heíamo, 
&:tunc aiunr, illam applicari.Aliqnando vetó caula 
non cft ita WÍnéietis, fed ex vi eins minor rcmittcic-
tur,íi fola Chrifti fatisfadio eílec in thefauro:& tune 
vr indulgcntia int^grum habeat cíFedum, fupplfrnr 
aliquid ex fatisf :CtionibusSándorú,quía exlocuple-
tiori thef uro faciljus poteft maior erogarlo fieri,ftá-
te eadem cania: Et hic quidé dicendi modus non eft 
impollibilisxnr enim non potuit Deus, ex cuius vo-
lúntate ha?c omnia máxime pendent, huiufmodi le-
gem ferré circa modum huius applicationis?Nihilo-
minus mihi incerta res eft, quia nec in vfu haber ali-
quod fundamcntum,nec in verbis Pontificum5qui in 
fuis Bullís indiftinde loquuntur de rhefauro : nec in 
re ipfa,cüm chefaurus ex folis facisfaótionibus Chr i -
fti ditiffimns íic,& inconfumptibilis & ideó augme-
tum illud quafi extenfíuú ex farisfadiombus > á d o -
rú parum videatur referre ad augendú cífechim,ftan-
te eádemcaufa:hoc enim máxime haber locú 111 the-
fauro finiro, vbí timeri potclt ne confumarur. Alias 
quó i ti theíauro maior elfer copia fatisfadionü San-
dorum, eó poífer ex illo maior indulgentia conc. di, 
ftanre eadem caufa:quod cft alienum á mente Ponti-
ficú concedentium indulgentias, &c T heologorü di-
centium,rantüm valere quantum fonantji caufa fuf-
ficíatmon enim putant vnquam minui efFedum in-
dulgcntia: ob inopiam , vel diminutioncm thcfauri, 
cüm abfolute infinitus íit. 
Videtur ergo mihi in primis folutio hace fieri ex 
his,vel illis fatisfadionibus, iuxta intencione appli- Rcíblutio. 
cantis: ita enim in facramentis, & ficrifício fie ex fo-
la facisfadione Chrifti, quia hite fuic intcntio cius. 
Et eodem modo poffent Pontífices concederé indul-
gentiam exfolis fatisfadionibus Chrifti: quia difpc-
fatio illius thefaurí non eft illis commifta cum l i -
mirarione ad hanc, vclilJam fatísfadio'nem, nec ad 
omnes fimul^ bi eft enim hxc limitatio ? cüm Cl ir i -
ftus abfolute commiferit clanes & dixerit, Quodcnn-
quefoluens. Et eadem rarione cenfeo poííe applicari 
per indulgentias folam fatisfadionemSandorum . vt 
finr proprium pretiú folutionis. quia reuera fufficiút 
ad condignam f ttisfaólionem, & folutioncm , vi fu-
prá oftenfura eft in fufFragiis: d a l i a s poreftasclauiú 
quoad adum indulgentí íE arque indifFcrenter illas 
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compre hendit. Dico autera , Vt fmt propriumpreíium ^ ex vi ipfms indulgendíE, vt ¿ iüüm eíl 
rS 
Prior coclij' 
fionis pars 
fuadecur. 
filutionu , quia fatisfadio Chrirti , ve prmcipabs , & 
vninecfalis cauíaconcurrcns cum nefti-is fatisfadio-
nibus,^: dans illis peifeólionem, & efíicaciam, nun-
cjuám poteft excludi3vc conftat ex didiSjtá hic,quáni 
in i . tomo. Regularirer autem non concedirut illo 
modo indLilgennajquiafamfadioncs Sandorum fi-
nitíE funt, 6c polFunc deeíTc. Quando vero intentio 
conccdcntis determinata non eft , fed abfolutéíit de 
thcfauro.vel de fatisfadionibus Chrifti & Sandom, 
incertum mihi eft quomodo fíat applicatio:probabi-
le eft enim quód proximé fiar ex fatisfadionibus Sá-
dorum,fi fuíficiác^uia func veluti caufa pioxima>&: 
Dcus operatar per iUá,quádo poteft:probabileitéeft, 
femper applicad etiáimmediaté fatisfadionc C h r i -
fti propcer eius eminentiam aedignitatem. Ac deni-
que dici poteft , ex toto illo thefauro per rnodum v-
nins fieri folutionem , indiftíndé concurrentibns 
fatisfadionibus Chrifti &: Sandorú vt caufispartia' 
libus, non partialitate effedus, fed caufe. Melius la-
men eft hoc relinquere diuino ludido , 8c arbitrio, 
quara de re incerta definitam fententiam proferre. 
" J ^ I c o quatto , Thefaurus Eccleílae, ve conftans 
Ex his ergoilatis probeta eft prior pars allertionis, Po»eI10Ic« 
o i 1 i , cluuonis 
& ex illa concluditur pofterionin qua non neganuis pars . 
merita SandorumjVt merica funt, manere in thcíau- rur. 
ro Eccleíiae, id enim nec neceílaruim nobis eft , nec 
fortaífe verum , fed negamus id elle necellari . m ad 
vfum indulgentiarum, quia fi illa merita , vt íic,non 
concurrunt adinduigenciarum eftedum, non eft cuc 
fint neceiratia per fe ac fonnaliter, led íolúm mate-
rialiter , quatenus fatisfadiones non íunt fine meri-
tis.Iterajquia opera Sanótorum lolüm pofsüt reqniri 
adindulgcntiam quatenus funt veluti prttium , quo 
noftrnm debitum compéfatunfed non compenfatut 
per illa quatenus merita 3 fed quatenus fatisfaóUones 
funt:ergü propria meritorum ratio nonerat ncccíía-
riaad indulgétiam,qu£E ex thefauro meritorü Chrifti 
B & Sandorum concedí dicitur: quomodo enim haec 
verba intelligenda ÍÍnt,iam fuprá eft expoíitum ; ñe-
que vlla nouahic oceurrit diíhcultas. 
Solüm poteft quis interrogare^n merita Sando- An sanaoiu 
rum fub propria racione a fatisfadióne diftinóla, fal- merica con-
temadhocconferanc, vtpropter leuiorem caufam ferantadhoc 
maior indulgentia concedí poffic, quám fie i l la, ad ^ ¡"en"^11' 
qná calis caufa per fe fufficeret.Refpondeo, nihil etíá conceda'tur, 
ad hoc confetre, quia nec merita illa per oraciones quámrcqui-
Sandorum ad hoc applicancur, nec eciam per ipfam reret. 
indulgenciam.Probatur veraq; pars,quia,vtlaípe di-
x i , indulgencia conceditur per modum iuftae difpcn-
facionis, quíE requirit fufticiencera caufam in re ipfa, 
&propter merita Sandorum nihil de haciultitia vel 
¡equitace remiccitur, fufficiens enim indulgentia eft, 
quód fuppoíita racionabili caufa ex eorü íatisfadio-
nibus}aliena debita foluantur. 
19 
ex meticis Sandorum lub propria 6¿; formali 
racione merici á facisfat^ione diftinda , nihil períe 
confercad eftedum indulgencia:, vnde ncceííarius 
non eft ad indulgentiarum conceííiones, Probacur, 
quia in primis indulgencia: nullo modo nicuncur me- ^ 
ricis Sandorum fub ca racione cpníideracisrquia Sá-
d i nec meruerunc Eccleíiac poceftacem concedendi 
indulgencias , ficuc meruic Chriftus, nec meruerunc 
ve nobis reraicterecur poena omninó gracis, íine vlla 
famfadionejvel propria,vel aliena nobis appropria-
Ti^quia hoc fub nullius merieú cadic,vt didum eft in 
materia defatisfadione)& ex fecunda aílcrcione po-
/ita colligi etiá poteft.Neq;etiá meruerunc ve facisfa-
diones fuae pro aliis oblatae, acceptarentur á Dco:ná 
haec códitio ex l^ ge ab ipfo Deo data fupponitur ante 
omne eorum meiitum,& tatisfadionemj & ad fum-
roum fundatur in folius Chrifti meritisrergo merita 
Sandorum, vt merita funt, milla racione per fe con-
currunt ad eftedum indulgétias.Rurfus,íi opera San-
S E C T I O I I I . 
A n Ecdefía the/aurta folum per indulgen-
tias dtfpenfetur. 
V B 1 v M hoc ex didisbreuicer definí 
i ri poceft,&: ad confummatá dodriná de ^ " 
{ hoc thefauro fcedatíSc ideó praetermif- ftan 
Eccleíix thc 
faurus vt có-
pectatjóc ideo praetermil- ft3nsexChrt 
fum noneft.Diftingucndú ergoeftinter llimemisa-
thefaurú conftanté ex Chrilti merieis, hovni0{lo 
vel Sandoru Ee de priori dicendumeft , multisaliis '"^"s8 
modis feu per alia media difpenfan3pracer indulgen- dilpcnfatur, 
dorum confiderentur vt meritoria de condigno , in D tiaSjnimirü per facraméra,& per facri í ic iú ,& per alia 
folisipfis operantibus habent eftedum : íi veró con- etiá opera fídelium. Vnde interdii difpéfatur hic the-
íaurus, vt ad Chriftum fpedat, per homines mini-
ftros. Chrifti,inteidum veró immediatéab ipfo.Chri-
fto:quoties enim culpa, vel pcena remittitur, vel ali-
quodgratist beneficium nobis prasftatur, ihelaurus 
meritorum Chrifti nobis applicatur,feu diftnbuitur: 
conftac autem hoc fa:pe fieri ineeriüs & immediace 
ab ipfo Chrifto, aliquando veró ineeruécu hominum 
per minifterium facramencorum. 
De thefauro veró}vc conftanté ex fatisfadionibus * 
Sandorum, Marfil.in 4 .q. 1 i.aííeruit.non folúm per 
ce • - í i r 1 • , r % r- r lauro vrco-
quam luuat ipíura meritum adefticaciaraimputatio- indulgcntias, fed etiam per abfolutionem ficramcn- ftante exfa-
njsjpetitio veró ipfa neceííariaeft.vcordinee táleme- calem diftribui : quia etiam in illo facramenco pucac cisfadioni-
ricum adralemeíFe6l:um,adquemexnacurafuanon ^'fieri folutionem ex fatisfadionibus Sandorum.HÍEC L)NS 
ordinabatur, Vcfuppono ex materia demerito. Per veró fententiaa exterisTheologis mérito reiieieur, ^{¡"^opi-
quia cúm facramenta fine Ecclefia: fundamenca,in eis njo. 
folusfanguis Chrifti opcratLir,tátúmque in eius me- Iroprobatut. 
ricis & íatisfadionihus nituntur , ve vircutem ope-
randi habeanr. Quód fi hac ratione hoc certum eft 
de caeteris facramentis j idem dicendum eft de facra-
mento poenitcntia:, quia nulla eft fpecialis ratio auc 
fundamentum ad excipiédum illud,nam folus C h r i -
ftus eft , qui dedit potefta;emad remittenda peccaca 
in hoc facramento, íolúinqne de feipfo dixit, Opom-
bnty 
íiderentur quatenus refpeótu aliorú.poílune efte me-
ricoriade cógruo:fie nihil conferrepofluntad eí íedú 
indulgentiíe ,tumquiaille eftedus fit infallibili le-
ge?& feruata aequitate iuftitiae refpedu Dei:in huiuf-
modi autem efteótibus nihil perfeoperatur meritum 
de congniOjVt patet in efFedu conferendo per facra-
mentúmá fi rite applicetur,& nó inueniat obicé, im-
pertinés eft mentú de cógcuo cuiufci;sádi,vt habeac 
fuum effedúrtum etiá quia mcricú de congruo nun-
quam haber eftedum in alio,™ íi adiunda peticione. 
indulgencias autem fit,vt Sandi pctantpro nobis ef-
fedum indulgentiae, ñeque hoc eft neceftarium , ñe-
que id poteft efficaciter prasftare qui concedit indul-
gentiam,vt per fe eft euidens : ergo. PoíTunc quidem 
petere & impetrare nobis difpoíitionera conuenien-
cem ad lucrandam iiidulgentiam,& nos eciam poífu-
mus pecere a Deo propter merita Sandorum eandem 
dífpofitionem , ramen hic concurfus & eft remotus 
ac per accidens ad eftedum indulgentia:, & non eft 
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bat Chnñum paíi , (¿rpr£écari in nomine enu pcemten- A folam orationérquod oílédi agfcrts de íiuishní>ione,&: 
Luc i ^ ' tUm,rfrre-in:¡Tionempeccatomm.1L\ic.iiít. E tConci l ium íulíragiis.AliudelK eriamíi daremus i l láindulgcriam 
COBO. Tn • TSdcfnrÍQtfitffi 14. capir. 1. de illo íacramento íblum concedí immediate a Chrifto DominOjiion dici con-
dixi t , per illud applican peccatorihm henefianm monis ueniencer fieri applicando íiirisf-adiones Sandorum, 
Chrtñi. Ted folúm ipíius Chrifti: quia ve Cluií lus per leipfum 
j Supercft ergo, vt,hac fenrenria reieda, dicamus, remictac pcenas peccacorf^non indigcc aliorum íacis-
^cfoluno thefaurum ex fatisfadionibus Sandorum íolum per fadionibiis,fed exíüo íolo thefauro multó cóuenien-
vcra' indulgenrias diípeníari. Probatur primó,quia de hoc tiiis k i íacerec : quod íceus eft quando hanc remiíl io-
thefauro & eius difpeníationenihil nubis conftat míi ncm facit per alios homincsrnam tunc,íicut eis vtitur 
perEccleficcdodrinamrEcclefia autem hadenus non ve miniftris,& inftriimentis, ita eis concedit, vt íans-
docuit nos alium difpeníationis modum ; vel often- fadionibus íibi(vtira dica) magis propriió & accom-
datur vbi id docuerit. Secundó declaratur ratione, modatis ad eum finem íeu eftedum vtantur. 
quia harcdifpenfatioconfiftit inapplicationeíatisfa-, ^ Vnde obitercolligiturdifferentia ínterapplicat io- 6 
dionum Sandorum ad remiííioníím pcena: tempo- nem fatisfadionum Chr i f t i ,& S á d o r ú , na illa ínter- D i í c n m c n 
ralis j qux alicui fit vltra.farisfadionem abipfo exhi- dum fie per hominem ,inrerdum veró immediate ab c;ltionemfa-
bitam,quiaíacisfadio noneilaccommodataadalium ipfo Chrifto:harc veró folüm fie p é r h o m m é operan- t i s f a d i o n ú 
eftedum , feu non eft pretium , quod in alios vfus ex- tem per poteftatemab ipfo Chrifto da tá .Quamquám Chrifti ,& 
pendí foleat. Ha-c autem applicatio variis modis, 6c quoties propriam íarisfadionem applicat ex opere Sandotmn. 
á variis períonis fieri, vel potiús excogitan-poftet. operato, femper etiam id facit minifterio hominum, 
Pr imó ab vnoquoquc indigente tali remiífione , & loquédo fecundum legem ordinariam : quia foliim id 
volúntate fuá ex illo thefauro accípienre fatisfadio- facit per facrificium, vel facramenta, & indulgentias, 
nemí ib í neceftaríam.Sedhic modus eft plañe impro- qua omnia hominibus coramifit. Omit to etiam fpe-
babilisjalioqui facilé poftet vnufquifque pro fuis om- cíale príuilegium martyr i j ,& fi quod eft aliud íimile, 
nibus peccatisfatisfadionera exhiberej fine vlla pro- nam in eo opere ípfe propriiíllmé applicat fatisfar 
Ptiuata per- pria poena á fe fufeeptaiquod erroneum eft.Ratio ve- dionem fuara vltra merítuiin operancis, íi neceíle fit, 
fona non ró eft fuprá rada , quia non eftliberum vnícuique Q vtomnis reatuspoena remictatur.Ad aliáyeró quam-
poceftpcrfc priuar£ perfona de communí thefauroaliquid fibi cunque remií l ioncm poena , qua ex opere operancis 
Sanftorum r r n J n. L i- t \- • n r r r 1 r • 
fatisfaftio- víurpare. Et eadem ratione elt certum, hanc applica- hat, applicat etiam Chn í lus íuum meiicum vel íacis-
nes offerre, cionem fieri non pofte á quahbet priuata perfona re- fadionem, quantum neceírarium eft íuxta fuperiús 
Nec pro í p e d u aliorumj nam difpcnfatio publici chefauri non d i d a ; non enim alíigauit facramentis íacisfadionem 
a^ lS• eft polita in cuiufque priuati hominis vo lún ta te , fed fuam ad benefaciendum hominibus , fed paratus eft 
ad publicampoteftatem pert ínet .Atque hoc quidem ad fuá gratia beneficia cuicunque homini conferea-
manifeftum eft, íi vnus veüt aliorum fatisfadionesin daj iuxtadiípoíi t ionem, vel condignam opera t íonem 
theíauco repoíitas aliis donare. fuam:ea vero, qua ftatuit confene ex opere operato, 
4 Nonnulla veró dubitatio efte poteft, íi aliquis iu - tantüra prabet fecundum legem ordinariam, per de-
Sanftiwfa* ftus ve lSandusfuasfa t i s fad iones íaminthefaurore^ rerrainata medíaab íp fo ínftítuta, quorum minifte-
tisfaftiones pofoas velit alteri efficaciter applicare : quod tam de dum hominibus commifit. 
fuas in the- Sandis iam defundis , quam de adhuc viuentibus i n Exhisergo concluditur rat io, quia fatisfadiones . 7 
fauro repo- hoc feculo dubitari poteft.Hanc veró quaftionem fu- Sandorum non applicantur nifi per homines, & non c.C)n" 
auftontate2 terigimus agentes de fuftragiis, & parte negante priuata audoritate, fed publica, atque adeóper pote- C U lomS' 
aliis donare, refoluimus , quam etiam mine veram eftc cenfemus: ftatemclauium a Chrifto, conceftamifed hac poteftas 
quia i l la fatisfadiones, hoc ipfo quod non applican-^ non operatur remiílionem peccacorum quoad cul-
tor tn partícularí, cum fiunt, vel non fortiuntur^efte- pam,aut poenam apud Deum,nifi per facramen!:a,aiic 
d u m , veluti transferuntur in domínium totius Ec- perindulgétias, ergo ñeque applicar aur dífpeníar fa-
clef ía , deí inuntque elfe fub eius volúntate , qui illas tisfadiones Sandorum nifi per facraméra, aut indul-
operacus eft : & ideó non poftiintper illam ampliüs gen t ías , quia non díípenfat illas nifi ad remittendam 
applicari. Item, quia alias, íi ipfimet iufti poftcá indi- poena tempor de:^ remiílio poena, prater opusopc-
gerent illis í a t i s fad ionibus , poftent eas vfurpare, & rantis , extra facramenrum fada, eft indulgentia, ve 
íibi applicare,vt v.g.anima Purgatorij,qu^ alíquando patet ex definitíone indulgentia fuprá dataj&r ex ¡n-
habuit abundantes fatisfadiones,pofteá veró nouum dudione proximé fada. At fatisfadiones Sando-
reatum contraxít,poftet fibi applicare priores fatisfá- rum non applicantur per facramenta , vt contra Mar-
diones, & ita é Purgatorio l iberareñdemque contin- filium ofteníum eft:fupereft ergo vt folum per indul-
gere poftet, feruata proportione , homini in hac vita gentías difpenfentur. Ñeque in hocínueniodífficul-
viiienti,quod p ro fedó falfiim eft, vt etiam in materia tatem vllam. 
de fatisfadióne diximus. Poteft veró quifpiam interrogare, an merita San- 8 
í Alius veró modus magisapparenseftee, íi quis d i - d o r u m , fubpropría raeionemerici á fatisfadióne d i - Narn mcrita 
Pofsítnc ceret,quanuis non poílint priuata perfona fuá volun- E ftinda, pomnt alio modo diíjjeníari. Videtur enim pQ^n°raUj^ 
fon^fibfvcl tat:e e^cac'rei: hoc facete , pofte ramen impetrare á ita eftc dicendum,quiameriranon ali terdiípensátur, racione qua 
alteri impe- Chrifto Domino vt ipfe temporales pcenas remittar, quám ratione illorum aliquid obtinendo. Poirumus pcrindulgc-
trarc facisfa- vel ipfifmetpoftulaneibus , vel aliis pro quibus poftu- autem fine interuenruindulgétiarum per merita San- difpen-
¿liones ali-jane, eis applicando Sandorum fatisfadiones in the- dorum multa beneficia á Deo impetrare & obtine- ar1, 
in thefauro1 a^U1'0 repofitas.Quod íntel l ígi 'poííet , vel de Sandis re. Veruntaraen ex d i d í s fatis conftat,per indulgen-
repofitas. beatís orátibus pro viatore,vel de viatoribus ora- rías non proprie diípenfari merica Sadorum fub hac 
ribus pro feiplis.vel pro fe innicem,vel devtrifque íi- formali ratione. Vnde eomodo, quo applicari pof-
mul, id eft, de viatonbusorantibusper merita vel in- funt, feu aliquid in nobis operan', non per indulgen-
terceíliones S a n d o r ú & pereosimpetranribustalem tías , fed per orationes & impetrationes per modum 
applícationem. Hic enim modus nec impoílibilis v i - merit ide congruo nobis apphcantur.Qua orationes 
detur,nec rationi díflonus,nec contra audoritateali- fundí poíliint ¿¿"ab ipíis Sandis incóeloexiftentibus, 
quam , vel tradirionem. Nihi lominús círca i l lum qui,vt nobisaliquod beneficium obtineant,fua meri-
Refolutio. ¿uo dicenda oceurrunr. Vnum eft,remiíIioncm poen^ ta & obfequia Deo interdum reprafencanr.Aliquan-
temporalis nunquám fieri hoc liberali modo propter do id fit per ooftras priuaras orationes,aIiquando per 
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mblicas tocias EcclefiíE , dum a Deo poftulamus, ve A viuenccsin hachea a ñ t t i M k á indulgenciamm con 
piopccc Sanótorum menta bonum aliquod nobis có-
fcianc. Veruncamcn hac non eí't pcopna dirpenfacio 
talium meticotum, quia non donancur nobis ad obei-
nendum propnum pLa.-mium eotum, íícuc donacur 
nobis í ans fad ioad propnum effedum ems i fed í"o-
lum moialicer nos luuanc, ve eorum incuicu facihüs 
Deus oraciones noíbras exaudiac. Vnde illa qualifcun-
que difpcnfacio, vel potiusapplicacio , qus ibi incer-
nenie,ab ipfomec Chnfto fie,exaudience oraciones 
noílras, ZSit Sandorum: ideoque in, hoc genere appli-
cacionis non inceruemr poceftas clauium, ñeque al i -
quis aduseius. 
Solí h otni-
:3 r..--
D I S P V T A T I O L I I . 
De Fidelibus v 'mentibusrfuibus prodejfepof-
f u n t indulgentiái . 
L T E R A caufa indulgencia eft quafi 
fubiediua j'ín qua indiligencia fuumcf-
fcdtim habec. Et quoniam cercum eft, 
homineseí le huiufmodi íiibiedií ) ideó 
harc caufa maioris claricacis gracia , d i -
uidi poceft in viuences , & defundos, veníque enim 
applicari poceft indulgencia, d iucr íoramen modo:^: 
ideó priüs de viuis ,pofteá de defundis dicemus:fi-
mulque déclarabimusdiuifionem fa-pe cadam de in- Q 
dulgencia per modum abfolutionis, vel per modum 
fuftragi). Quia vero , licét indulgenda folis profic 
hominibus , fepe tamen aliisrebusconcedi videtur, 
ideó declarandum etiam cft, quo modo hoc fiat, fi-
muíqueaccingemus aliam diuiíionemindulgenciae'in 
Iocalem,realem, & perfonalem, quanuis vulgaris ad-
raodum non fie. 
S E C T I O t 
V i r u m indulgenúa. fol is hominibus concedí pojstt: 
& quomodo dmidatur i n localemyrealem, 
& perfonalem. 
^ í g ^ J - R 1 M ó eft cercum,eíFcdumindulgen-
^m¿] eix folum io homine polfe habere io-
' ^ ^ k ^ c u m , quiá folus homo eft capax reaeus 
f r i A ^ ^ poena- céporalis, qui per indulgentiam 
remitcicpr.Nam hic reaeus exculpa re-
IinquicLir ,& ex huccapice non habec locum n í í i i a 
creatura ratione vcence. Supponic eciam hic reaeus 
culpamremiífam , veperindulgenciam rolli poílic: 3c 
tx hoc capice folüm in homine locum habec: nam in 
Angelis non habec locum remiílio culps , & confe-
¿Juencer nec reaeus poenx eemporalis. Deindehinc 
conftac indulgétías máxime habere locü erga omnes 
cefíio eft adus huius uiriíciidionis : ergo ex hac parce 
pociííimum verfacur circa huiuímodi homine1;. Aliun-
de vero in eis eciam máxime elfe poceft neceísitas in-
dulgenciar, quia poftlinc habere reaeus poenarum rem-
poralium pofteulparum remiísionem:crgo. 
ÍIBO hinc vlrenus fequitur^ion omnes homines 
viacoreseífe capaces indulgenciarum,fedeos tancúm, ncs ^ 
qui baprizaci íün t , »S¿racionis vfum habene. Pr imüm ti, & ratione 
pacer, quiacancüm homines bapcizaci fubduncur ípi- vtentes ca-
ricualiiurifdidioni Ecclefiar: indulgcnciarum aucem Pa"s ü^n} 
cócefsio eft adus iuiifdidionis,vc fupráoftenfum eft. l° " ^ W^" 
Icemjanee Bapciímum noneítaliqui:. capax remiísio- indigeanr. 
uis culpa: extopere operaco,ergo necremifsionispcE-
nar, quarper indulgencias fir; eft enim eadem rario, 
^ cüm vrraque fir abíolucío qiurdam, quar circa fubdi-
coseanciim exerceri poceft.Secundú eciam eft clarum 
quia reaeus pcens cemporahs, ad cuius remiísionem 
indulgenciaordinaeur, oricur ex culpa adual i , quam 
folüm commiecere poceft is,qui vfum rarionis haber. 
Nam propcer origínale peccacum incurricur perna-
arternae reaeus, non íeníus, fed damni, non vero con-
crahicuralius reaeus pcena eemporalis, qus vel ín alia 
vícafuftinenda fitjvcl per indulgencias remirci pofsit: 
nam poenalítates huius vitXjqua: per origínale pecca-
cum contrahuncur, 8c cemporales dici poftunr, quia 
cum ipía viafiniuncur, non funr ex his pcenis, qua fe-
cundüm legem ordinariam remirci poísinc,duiáre hac 
vica j adeó ve nec Chrifti paísio ad hunc efFedum or-
dinaca fic,vel applicecur hominibus.Cuius fignum eft, 
quód nec per Bapcifmum remiecúcur, ve fuo loco cra-
dau ímus , vbí huius reí raciones Se congruencias cra-
didimus. Tándem addendú eft , quélibec bapcízatura 
hominéj&: racione vceneem eílc capacem indulgécia> 
G. illa índigeae, non camen refpedu cuiufeunque , fed 
refpedu fuperioris,cuí eft íübdícus quoad calé adum, 
Dico,fiilla tndigeat,quia. (i no eft debieor,nó eft capax 
remífsíonis, & abfolucionis. Quia veró hac eft adus 
iurifdidionis. ídeó eciárequíric refpedú fubdicí in co 
cuífaciéda eft,íuxca c.Quod aute.de Pcenic.ifc remif & 
iuxea communé fencéciam.Quia veró fubdicus, Se fu-
períor correlaciua funt; ideó hic refpedus íimul ex-
Q plicabicur cum refpedu íüperioris.de quo dicemus in -
frá agenres de caufa efíicienre indulgeneiarum. 
DíHifio indulgentta i n perfonalem 3 loca-
l e m ^ r e a l e m . , 
CI R C A hanc vero refoíucionem nonnulla fu- 5 perfunt adnoeanda. Primum eft, quód licécíoli 
l íbmines fine capaces indulgeneiarum , nihi lommüs 
aliquando dicunrur concedí indulgent ía piis locis, 
vel piis rebus, vr imaginibus , auc granis, feu calcuíis 
benedidis. Vnde ficue diftincniieur incerdum in lóca-
le & períonale , ira non incommode diftinguunc ali-
qui índulgenciam in perfonalem , & localem, quíbus 
hic viuences fea viacores:namBearinullumpcEn(j rea- £ rerciü mébrum addune,vocanrque indulgencia realé. 
áim habere poílünc. Damnaei veró iam non íunc ca- Q u a omnes indulgencii? in hoc conuemunc, quód 
paces remiíllonis , omnífque reaeus poena qui in eis 
eft , vel per íe eft poenac acerna , vel ex accidenci, Se 
propcer condicionem íl ibiedi perpetuó durar,vt fape 
in íuperionbus radum eft, & in feq. di íp. iterum oc-
curret. Anima autem Purgarorij, fi aliquo modo funt 
capaces indalgentia feufrudus eius , i l lud cft quare-
nusaliqua ex parte ftacum víacorum parricipane, & 
omnes ordinancurad vsú ipforum h o m i n u m , i n eis 
íolis habent efFedumjacdenique omnes íünc abfolu-
ciones feu iemifsionesalicuiuspa.'n^ eemporalis.Dif-
ferunc tamen , quia indulgencia períonalis ica conce-
dicur perfona ,vc i l l i quafi inhareac calis fauor feu 
gracia:qu¡a i l l i direde fie: vnde quocunque pergat, i l -
lam fecum clefere, ve fie dicam. Acveró indulí^eíicia 
de illis fpecialicer cradabímus Difp. feq. Supcreft er- local i squodammodó inharec loco in ordinead per-
go ve homines viacores per fe primó maxjmé finr ca- fonas: huiufmodi enim indulgencia dicicur concedí 
paces indulgeneiarum: arque hoc confirmar vfus Ec- loco , quia concedicurhomínibus in cali loco oranci-
clefia. Ec ratio eciam eft clara, quia iur i íd id io Ecclc- bus,vel almd pium opus ibi cxercencibus,& ideó cen-
fiaftica d i r e d é ac per fe cadit in homines viacores feu fecuf fauor ille quafi inharere loco, quia in i l lo can-
tum 
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m m , ^ non in alio ralis indulgenciaobtinetucneccf- A quia Je illo non cogitar. Sed hxc ratio non placee, Improbatur. 
fedus eius communicacur hominibus niíi mediante quia inrencio piaíumpca non operatur in indulgcji-
loco. Et quoad hoc fimilis eft alia indulgcntia , qua tiis , íed ea qua per verba forma íufHcicnter exprcila 
realis appellatur, folumque diftert, quia non concedí- eft. Vnde ex communi íententia Dot torum , vt infla 
tur in gratiam alicuius lociimmobilis, íed alicuius rci videbimus, qui non implet condicionem, m ipfacon-
mobilis, vt eft imago aliqua, Agnus Dei,roíarium, 6c ceílione poílulatam , etiamíi ob impotentiam illam 
limilia,quibus promdecenfecur inharere talisfauor, omirtat^non lucratur indulgenrinn^niíi talis exceptio 
&í cum eis quaíi defeni , 8c per cas hominibus com- in ipía concellione í-uerit exprelia, in pra íent i autem 
raunicari,ira vtomnes,qui coram rali imagine oranr, talis cafus non íiiitexpreílus, vt fupponimus •, ergo Ci 
vel per taha grana,velrofaria, &c.talemremilIionem ineo non impletur conditiopoftulata in ipía concef-
confequantur. Arque ita,non obftante hac diuiíione, /ione,quanuis ob impotentiam omitcacur, non obt i -
femper verum eft fulos homines viatores efle capaces nebitur indulgcntia. 
indulgentiarum , quanrüm ade í fedum feu finem ea- Erconfirmatur,quia aliaSjCtiamíi fores talis Eccle- ^ 
rum,quanuisinterdum hic fauor d i r e d é & immedia- ^ fía cífent claufá, iucrarecur quis indulgentiam extra 
té concedarur ipíis hominibus , aliquando vero me- illas orando: imó etiamíiper vim domi íua derinerc-
diante locojvelaliarefacra. tnvfi animo &deí ider io viíicaret locum ilium,indul-
gentiam lucraretur, quia etiam tune prafumi poteft 
intentio concedentis : quia etiam in eo cafu inuolun-
J£t*id requirattér a d indulgentiam loca- tarié &c ob impotentiam omittitur vilitatio corpora-
lem lucrandam. lis.Dices,non eífe fimile,.quia in alíb caíu non omni- Replica. 
no omirtitur: nam illc , qui extra Eccleíiam orar, ali- Enodacur. 
4 X J " ^ vero diuifione oriuntur nonnulla dubia quo modo Eccleíiam vilitat, etiam, corporaliter. Sed 
Dubium 1. J Q pi-oportionalia his, qua de íimilibus interdidis cótra hoc eftj quia ad obtiuendam indulgentiam non 
tradanfolenr.Primum ert,quid requiratur adlucran- fatis eft aggretli feu inchoare aótum in conceílionc 
dam indulgentiamalicui pió loco conceífam,an fuffi-r poftulatum,niíi perficiatur, vt fi neceilaoum íit v i f i -
ciatlocum illum ingredi, vel aliquid aliud faceré ne- rare limina Apoftolorum , non fatis eft iter inchoa-
ceíTe fit. Ad quod brcuiter dicendum eft, confideran- r e , etiamfi mors inrercedar: ka vero eft in ñ a cafu, 
dam eíTe formam indulgcntia; aut enim inea expref- ^ quia illa rei leranó eft corporalis viíicacio ralis Ecclr-
sé poftulatur aliquod fpeciale opus ib i faciendum, vt íi^,fed quoddam defidcnú,vei inchoacio cius.Quod 
v. g. hoc autil lud recitare , tk runc manifeftum eft, patet, quia alias, etiamfi qms fine vilo impedimento 
i l lud o^us , quod in conceffione poftulatur, elfe in omitterer ingreíTum Ecclelia, &r extra illam orarer, 
i l lo loco faciendum , quia, vt infra dicemus , talis indulgentkm lucraretur rquia iam cenfetur vifirallc 
conceífio eft quafi conditionata,quanon fortitur ef- illam Ecclefiam,& hac ranriim eratcondirio poftula-
feduranifi impleta conditione. Quado vero nullura ta .Ná quód id fiat ex neeeílitafe,vel ex volLitate,non 
fpeciale opus exigitur , fed conceditur indulgenria refert , ñeque impedir quominüs illa deprecatio aut 
ómnibus vifitantibus talemlocum, tune (Vtredé no- veneratio^qua ex neceíTitatefadaexrra Ecclefia cen-
Adrian. tauit Adrianus in 4.agens de indulgenria) intelligcn- íetur cífe fuííiciens vifitatio eius,idem habeat,etiamíí 
dum id eft de religiofa deuora vifitatione,qu?in Dei , voluntarié eodem modo fiar.Confequens autem non 
vel Sandorumhonorem cedat. Quiaopus,quod exi- admírtitur á d i d i s Audoribus,nam folúm in cafu ne-
g i t ü r a d lucrandam indulgenriam , debet eíTe opus ceíl i tat ísdocent pofte talem indulgentiam obtitieri 
honeftum, & pium 3 quiaquodlibet aliud potius i m - orando extra Ecclefíárergo fentíunr illam reuerá non 
pedirer, quam iuuaret poena remiíl ionem. Vnde , íi U elfe vifitationem Ecclcfia,quáper fe requirit talis in-
quis ingrederetur ralem locura , ficut ingreditur alia dulgentia,^: ideó recurrunrad intencioné conceden-
communia loca, vel tranfeundo, vel deambulando, tis,qua taáien non videtur fuííiccre, vt oftenfum eft. 
vel curiofitatis gratia ad conípicipndameius pulchri- Quocirca in hac re ftandum cenfeo verbisconceí- ,7 
tudinem.vel alia fimili intentione, non lucraretur in - fionis,ira vt veré expleatur conditio, qu¿c ex proprie- Germana 
dulgentiara,qüia talis non eft pia vifitatio,& religio- tate talium verborum poftulatur ad lucrandam illam reíolu"0' 
ía operario. Oportet ergo vracccffus adralcm locura indulgenriam, quia alias non obtincbitur, vt gencra-
ex fide 8c religione aliquo modo procedar,fiarque ad liter docuit D.Tho.quodhbcr.z.art, 1 u . & Palud.in 4, D . T h o m . 
. colendum in tah loco Deum, vel in feipfo, vcl in ali- d.io.q.4.nu.46.tS¿: Nau.in C o m m é t . d e Indulgentiis; Paiod. 
quo Sando , qui proprer ipfum ib i aíHcirurhonore. novA>.i^.8c m expofidoueDull^ Gregorij X I I I . n4) o. Nauarr-
Vnde ralis vifitatio non videtur moraliter feparabilis Vnde , fi verbacoceffionisexprefsé requirant ingref-
ab aliqua oratione vel deprecarione , qua in tali loco fura in Eccleíiam, feu adionem, qua fine huiuímodi 
fiat, quanuis modus feu quantitas eius non determi- ingreífu fieri non poteft, non pocerit quis cam lucra-
iietur,fedrclinquatur arbitrio facientís. r i , etiamfi per v im, vel populi mulritudinem ingredi 
j Hic vero inquirí vlterius foler,quando conceditur £ impediatur, 8c hoc probant raríones í a d a . Si tamen 
Anquando indulgcntia vifitantibus tale templum, vel in alio verba conceííionis verifican & ímpleri pollunt fine 
concclhüx orantibus , 8cc, an necelíe fit corporaliter ingredi ip- ingreífu, per alium acceílum ad Eccleíiam moraliter 
teíhplum vi- ^•lm teí'npl"1'1'» J vcl poílit quis extra illud exiftens in- fufficiencem , vt iuxta communem loquendi modum 
fitantibus, dulgentiam lucrari.Gloflaenim in Clem. i . de Reliq. veré dicarur quifpiam Eccleíiam vifitáre , tune cor-
necefle fíe & venerar. Sand. aftirmar neceflarium efte ingredi poralis ingreílus in Ecclefiam non eft fimpliciter ne-
gredi"01111" corPoi:alftei:ipfam Eccleíiam , ita vt licét ob neceííi- ccllarí LIS,id coque acrentc legenda íunt verba concef-
GIoíTa: opi- Cat:em feu multí tudinem horainum aliquis ingredi fionis. Nam fi pracipianc in Ecclcha (aerificare , non 
nio. non poílir, non fatis i l l i fir extra templum ipfum ora- fatis erír id faceré uixra Eccleíiam j eriam r)b impedi-
ré,vcl intercíle diuino ofíicio, quod in ea Ecclefia fir. mencum.Si vero íolum pracipiant vihtarc Eccleíiam, 
Ratio,eft, quia hoc fonant verba conceííionis , 8c i n - viderur id fiiñicicntcr fieriabfque ingrcíl'u corporali. 
dulgentia non amplius operatur, quam verbis expri- At fi pracipiant orare in Eccleíia.res eft nuigis dubia, 
ícefida opi- matur.Contrariara fentcntiamtenentSummaRofel- probabikaute viderur in diólo caíu id fufficcre , quid 
Rofell va:b.fndiilgentia,nu. i z . Se Cordub. q. 5 i .quí citar cenferur talis oratio fierün Ecclefia uixra moralem 
Cordub. Palud.Ratio eorum eft,quj(i hac videtur fuifle ínten- exiftimarionem, 8c loquendi modum, máxime quan-
tío concedentis, quauis cafum illum non expreíTcrit, do homo facit quod in íe eft adingrediendum,^ m i -
peditur 
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pedituc ob populi ficquentiam. Addo deniquejin hu- A forma. Ac vero quando Ecclella in eodem íitu reardi-
lufmodiconcefsione c^metenú etiam nomine Eccle-
í í a c o m p r e h e n d i , nam in fauorabüibus ampié func 
verba interpretanda:& ideójfi ob neceísitatem MiíTa 
dicatur incameterio/ufficienter diceturquis Miííam 
audire in tali Eccleíia,vt iucretur indulgentiam.Dico 
autem, in neceffitate, quia extra illam id femper eft 
agendum,quod certius aefecuriuseft. 
ficaturjprobabilis íatis eftcommunis opimo,uiaximé 
íi ftatim fiat feu ínchoecur reaxiilicano , ve notauic 
Immola Coníi l . 4 4 . quia tune propcer viciniracem Ittimelx 
adus moraliterccníecur durare & concinuari eadem 
Eccleíia:quod fecus videri polfci:,!] per raultumtem-
pus inftauratio differrecur. Nihi lominús eciam tune 
ceníetur retiñere illaÉcclelía íua priuilegia)&' coníe-
quenter etiam indulgentias, quia quoad íitum eft re-
uerá idem locus, &r fecundum moralcm reípeelum 
quafi idem templum reputarur. Dequo videri poceft 
Gloíía. 'mc^.Pnuilegmm^áz Reg.iur.in<í.&• innocéc. GloíTa 
talud. 
Opinio 1. 
n diruto templo extinguatur indttlgenÚA 
i l l i concejfa. 
TE R T i o ^ i r c a eandem indulgentiam inquiri g i ncap .C^exw/^ t^deNouioper .nunc ia t . foler, an indulgentia conceílk alicui templo, i l lo 
duuto extinguatur. Et quidem íi Ecclefia per partes 
tantumpaulatim deftruatur & reaedificetur, certum 
apud omnes eft nó extinguí indulgenciá,quia femper 
durac eadem numero Ecclefia.Ac vero quando omni-
n ó deftruicur Eccleíia, aliaque pofteá aedificarur, & 
dedicatur,eft opinio Palud.d.quaíft .4 .nu . i5. extinguí 
indulgentiam , quia Eccleíia eft omninó diftinda, 
indulgentia autem folüm fuerac conceífa priori Ec-
cleíiaiergo cum illa excinguitur. Alij vero, prafertim 
lun ípen t i , diftindionc vtuntur,nam aut Eccleíiade-
ftruitur de iure^auc de fado:quando deftruicur priori 
Innoc. 
10 
Dubium quar tum. 
QVartó circa eandem indulgentiam localem , & mulcó magis circa realem dubicari poreft quid Dul:)»úqua£-
referat ad pietatis opus , vel ad fatisfaciendum pro 
poena, orare in hoc templo potius, quám in al io, vel 
per hos cálculos potiüs , quám per alios , vt ob hanc 
caufam dicatur indulgentia concedi cali loco,aüc cali-
bus calcülis; nam fi huiufmodi determiñatio loci auc 
rei ad pietatcm non fpedat,impeninens condirio v i -
detur ad lucrandam indulgentiam.Refpondetur,hu- Rcíbluitut. 
modo extinguitur indulgentia, non vero fi pofteriori Q iufmodi de^erminationem mulcíim ad piecatém fpe-
modo defado caneüm deftruacur. Ira diftinguic refe- d a r é . Er in primis in circunftantia loci feu t cmpl i id 
manifeftum eft, quia mulrüm confert huiufmodi ín-Ludouicus rens plures Audores Ludoilicus Bononicíis, in t rad. 
Booonienf. indulgentiis,nu.75>.qui limitar prius membrunijin 
Eccleíia iure diruta, íi ciufdcm fuperipris audoritate 
i n alium locum transferatur,nam tune ait, non amit-
tere indulgentiam. Ex quo fie, áforcioriídem dicen-
dum eífe, íi in eodem loco Eccleíia itemm adificecur 
cadem audoricace fuperioris, quia quadam maiorem 
identicatem habet, & quoad alia verfacur circa alia 
cadem racio.Ex quo vlceriüs infero, dif t indioncm i l -
lam nulliuseíTe momenti ,quia , fi Eccleíia íemel de-
ftruda, iterum non adificecür, excinguitur indulgen-
ria,íiue talis Eccleíia iure dirutafueric,fíuc cancum de 
fado: vtroque enim modo iam non manee locus,quo 
dolgentia ad talem locum determinara ad augendam 
populí deuotioncm , pietatem, & reuerenciam circa 
talem locum,& circa Sandum aliquem,fub cwius no-
mine talecemplumDeo dicatum eft.Incerdum eciam 
conceditur indulgemia huiufmodi loco , vcfideles 
e leemoíynas , alia piecatis opera circa illum excr-
ceanc: quod fape percincrc poceft ad maiorem Dei 
culcum & g l o r i a m , & ad mínimum femper eft calis fi-
nís honeftus, & ad efFedum indulgencia accommo-
dacus. Simili modo quando indulgencia conceditur 
alicui imagini,aut cruci, vel íimili rei facra, qua alio-
qui digna eft venerationc, talis concefsio ex fe cóferc 
mediante lucranda fuiífet indulgentia. Si veró Eccle- vt illa imagoin maiori reuerenria &" vencratione ha-
íía deftruda in eodem loco readificecur, non exrin- beatur>& confequenter vedeuocio fideliu crga ipfuín 
guicur indulgencia,iuxea illam fentenciam, íiue prior prococypó vehemcciüs excicetur.Sicenim folet Deus 
deftrudiodefado tantüm cótigcrit,vc didus Audor perquafda imagines fpecíalia beneficia conferre , auc 
exprcfsédjcit,íiue de iure diruta fuerit, vt nos ex alia etiam miracula faceré, qua non facit per alias íimiles, 
cius declaracione manifefté intulimus.Denique,íi Ec- -prout expediré cenfec ad: excicandam fidelium deuo-
clelia in vno loco diruta,in alio loco audoritate fupe- fionem,ac excrcendá fidem^ religionem. Aliquado 
rioris adificetur, non amittit priuilegiú,ctiaraíi prior veró ex inftítutione Eccleíia huiufmodi res benedi-
deftrudio iure & audoritate fuperioris í a d a fuerit, cuntur,feu confecrantur canquám facramencalia qua-
iuxea didam fencenciam:crgo idem á fbreiori dicen- dam,in quorum vfu eft quadam fidei proteftatio,per-
dú eric,quando prior deftrudio cancum de fado file- tinens ad religiofum cultum : huiufmodi funt Agnus 
rit,dumraodó pofterior cranflatio eadem audoritate De i ,&a l i a res íimiles:& ideó meri tóal iquado hisre-
fiat: ergo nunquám locum habet pradida dif t indio . bus adiungitur indulgentia ad dcuotioné augendam. 
9 Magis ergo confequenter iuxta hanc fententiam Et ad hunc modum iudicanc aliqui de calculis, feu 
clScur0 (IC' ^ícel:lll:' ^VímOí* Eccleíia, íi icerum non adificecur, granis benedidis: nam per indulgentiam eis concef-
extingui indulgentianijíi autem iterum adificetur in fam efHciuntur veluti quadam facramentalia. Verum 
eodem loco, vel audoritate debita alió transferatur, E eft tamen in his non antecederé benedidionem al i -
tunc non omninó extinguí indulgentiam , fed quafi quam,vel cófecrationem,íicut in aqua benedióla, vel 
confurgere,& transferricum ípfa Eccleíia.Sed adhuc Agnis D e i , & íimilibus, fed tantíim fieri íimplicem 
ego mulcíim dubico de hac pofteriori parce : nam conceísionem indulgenci?:^ ideó non videcurin eis 
quando Eccleíia cransfercur in alium locum , nullo incercedere eandem racionem. Nam id,quod confti-
modo manee eadé numero Eccleíia, nec quoad adi - tuit huiufmodi rem , in eflé reí facra, & vfum eius i n 
ficium,nec quoad ío lum/eu íi tum:ergo non eft vnde racione religioíi cultus, deber fupponi ad ipfam in-
habeac priorem indulgenciam , nam illa conceíla fuic dulgenriam, non veró per ipíám conftirui.Dicendum 
huic numero Ecclefia,& non in fpecie,fcu in cómuni veró eft, facis eífe quód iKiiufmodi grana ex íé, & fe-
Ecclefia calis oppidijauc calis ciculi feu appeüacionis. clufa indulgencia j func veluci inftrumenca quadam 
Vnde quoad hanc parce, egoveriorem cenfeo opi- ad adum honeftum 8c religiofum, qualis eft orare 
nionem, Paludani, niíi aliunde ex verbis priailegij fa- per illa,qui adus eft quídam vfus facer calium rerum, 
tis conftec non límícari ad hunc íingularem locum eciam ante indulgenciam : vnde eciam fecum poicare 
quafi maceríalem,fed concedí Eccleíia,quam calis re- huiufmodi res, eft vircualis profcfsio fideí : hoc ergo 
Jfgio, v.g. habuerít in tali oppido , vel fub alia íimili fufficir vt huiuíinodi rebus earumque vfui adiungan-
'*. rui-
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tur indulgenriar Dcrcrminario autcm adhas res po- A tum; & i J c o quoadh ícqua f fauorabilia funtjccnfcn-
ad alias, he ex voluntare Ponrificis: non tur íubdki ,eo jpfo quód íunt de d i í lnó tu /cu dioecch t i us quam 
llne caufajíed vel ad limitandam ¿k detciminandam 
indulgcntiam , ne nimis ampia &• generalis í i t , vel 
quia hoc ipíojperhuiufraodj res magis excitaturfide-
lium deuotio , nam apprehenduntur tanquám inftru-
menraqua;dam , per qu^ fpiritualia beneficia con-
feruntur, & confequuntur: habenturque tanquám 
fpecialia fígna peculiari modo depurara ad proteftá-
dam fidem,& adus religionis exercendum.Vnde fir, 
ve, licct talis indulgentia ílipponat mareriam aliquo 
modo facram, & vfum eius honeftum & religiofum, 
nihilominus ramen per ipfammet indulgentiam res 
i l i modo Canótificetur, fiatque magis íac 
talis Epiícopi, Rano ergo dubirandi ,cx diclo íbluta 
eft. Ad conhrmarionem autem confequenter dicen-
dum eft , fententiam ibi allatam non videri probabi-
lem,niíi quando verba priuilegij íatisaperte limitara 
íunr.-quando verófunr generaliapro ómnibus viíí-
tantibus talem Ecclcíiam,ííne dubio comprehendunc 
criam clericos, vel religiofos illius EccleficT, quia non 
funt deeerioris condirionis ,«S<: oprime comprehen-
duntur íub illis generalibus verbis, qua: ampie inter-
pretanda íuntjcum fauorabilia í í n t . Q u o d reóle nota-
uit Corduba quarít. 51. 
ipfa fpecia  ra ^ — — Cordub. 
quia deputatur ad fpecialem eíFeéhim rpiritualem. g tne rd i s indulgentia fe r foml t s a d i p f o m 
Ideoque,c?teris paribus)orario in rali loco, vel coram concedentem fe extendat. 
tali imagine, vel per talia grana eft melior , & acce- J 
ptior Deo; quia haber quandam circunftantiam vo- Tatim vero oceurrit inquirendum,an indulgenria 
luntariara moraliter meliorc, & cófequenter maioré Ogencralisperfonalis fe exrendat ad ipíummet con- Rat¡Q4(ju|3j| 
ctiamfidei confcí l ionem/euprofeí l ionemcont inec . cedentcm.Et rario dubitandi eftjquiaindulgenria eft 
a¿liis iurirdidionis : nemo aurem haber iur i rdidio-
\ 4 n f u b indulgentia alicut oppidogeneraliter 
concejfa EcclefiaJiicA ferfona compre-
hendantur .Dub.y 
Vin tó circapcrfonalem indulgcntiam dubitari 
nem in reipfum. Item indulgentia eft abfolutio quar-
damrnemo auté poteft feipfum abíoluere : Irem,quia 
Pra^latus non poreft fecum ipfe in lege difpeníare: 
ergo nec poreft í i b i , feu per fe difpeníare thefaurum 
Ecdefiar. Nihilominíis cerra ik communis fententia Q; folet,an fub generali conceílione fada huic po^ eft,pofíe Pralatum,qui indulgctiam generaliter con- Vera tcí'oIu-
pulovelciuitati)fcilicet)vtomnes,quihocveliIludfe- ^ c z á i i i ^ n A t m fibilucrari, vr paretex D .Thom. in 4 . tIO° 
cerint , taíem indulgcntiam lucretu^coraprehendan- d.2.ar.j.q.4.Palud.ibiq.4.ar.5.Supplem. Gabr.d .4j . p xhom 
Ritió dubi» 
candi. 
turclerici,religioíí,& aliíeperfon? EccIeíiaftic^.Etra-
cio dubitandi eíTe poteftjquia interdido populo, non 
cenfetur clerus interdidus: ergo íígnum eft, fub illa 
generali appellatione non comprehendi elcrumrergo 
idemeric in conceílione indulgentia?, Accedir,quód 
aliqui opinati funt clericos alicuius Ecclefía? non co* 
prehendi fub generali indulgentia conceíTa ómnibus 
vifítantibus talem Ecclefiam,vel eleemofynamibi £xr 
cicntibus,quia talis indulgentia ordinaturadallicien-
dos animosad deuotionem talisEcclefía;:&ideónon 
videtur cífe intentio cócedentis illa tribuere propriis 
art.i .conclufy.Rich.d.zo.arr^.Auguftinode Anco- Palud. 
nalib.de Poreftare Ecclefqu .29 ,arc .2. (feSummiftis Supplcm. 
communiter v e r b . / W « ^ « r ^ & Geminiano incapir. 
Indulgente , Poenir. & remif.in 6. & Calderino in: ^cona .* 
c a p . ^ o f í r ^ d c Pcenic.& remif.Idque fatis conftat ex G c m m i l 
vfumara fummus Pontifexlucrarurindulgenrias con- Calderin. 
ccíTas fuis pr^deceí lbr ibus , de quibus eadem eft ra-
tio:vnde &• lubi lsum ctiam a fe conceííum lucratur. 
Ratio vero eft, quia non debent Príelati eíTe peioris 
conditionis qüám inferiores: ergo ficur alij poílunt 
participarefrudum de theíáuro Ecclcíiü?,ita et iáipí í . 
Lyta. 
fclia. 
Rcfolucio. 
& quafí familiaribus clericis illius Eccleíix.Ita tenuit Modus autem huius participationis feu indulgen-
Nicolaus de Lyra in fuis Quodliberis , vtrefert & ^ tia^vtdifticultatipropoíírajfarisfaciami^eílepoteft, 
approbat Felin.in t rad . de Indulgetiaplenaria,n.5 j 
Dicendum veróef t , íub illa generali conceílione 
comprehendi etiam clcni.Hsc eft communis fenten-
tia Canoniftarum in cap. Dflecli ,¿c Forocompct, 
quam ex eodem rextu colligunt,in quo non eft fermo 
de indulgenria, prout nunc loquimur, fed de alio ge-
nere priui legij ; eft tamen vtriufque eadem ratio.Ra-
t io vero eft,quia etiam clerici funt país Chriftiani po-
puli argumento cap. Dúo funt. 12.qu£ft. 1 .Et ideó fub 
abfoluta appellatione fidelium, aut Chriftiani populi 
comprehenduntur,in his praferrim qua:fauorabilia 
funt.Per quod excluditur argumentum illud de inter-
d i g o , nam illa materia odioía eft, pnererquam quód 
1; 
Primus mo-
dus quoali-
quis P r x l a -
tus poceft 
primó íí Pra'latus v.g.Pontifex, det alterifacultatem 
concedendi fibi indulgentiamjprour expediré cé/ue-
rit.Etdehoc modo non eftdubium quin fitpoílibilis: 
nam in foro pbenirentia poteft Papa fe fubmitteie al- lndulgentia! 
teri ,eiqueiurifdiólionemin feipfum daré, ergo áfor- ^ ¡ i ^ * 
t ior i idem poterit in hoc foro indulgentia. Ñeque 
tune feipfum abíbluit propric &c d i r e d é , fed folüm 
dar alten facultaté,vt íe abfoluat. Hunc vero raodum 
impugnat Nauarr.infí:ácirandus,quia putat neminem 
poííe committere iur i íd id ionem in íeipfum, ñeque Naiurr. 
Pontificem illam daré etiam in ficramenro poeniten- ICProbatuI 
t ia , íéd iúre diuino collatam eífe.Nos vero in fuperio-
ribus oftendimus id falfum eí íe , quantum í p e d a t ad 
excircunílantiis ipíius iuris conftat populum ib i ftri- £ facramentum poenitentiarnequein iudicíopert inen-
Ludou. 
Bolón. 
Bald. 
Ludou. 
Román. 
Auguft. de 
Ancona. 
¿té furai pro laico populo, vt á clero diftinguitur: ve 
patet ex cap.Síycw/wíí^deSent.excom. intf.&r nota-
uic LudouicusBolón ,d id , t rad . de Indulgentiis, nu. 
loé .ex Baldo in L.Cmftos popubs^columnaj.&c 8. de 
SummaTrin i t .& LudouicoRomano confil. iSo.cir-
ca principiura.Nec veró exeludendi funt rel igioíi , ve 
notauit Fclinus fupráex Auguftino de Ancona lib. de 
Poreft.Ecclef.q. 31 .art. ^ .nam etiam i l l i quatenus pec-
catoresfunt,indulgcntiisindigent,&quatenusfideles 
funt,fub Chriftiano populo cóprehendunrur .Quód íi 
indulgentia fit Pontificia, in omni rigore funt íubdi-
t i concedenti. Quando veró eft Epifcopalis , videri 
poreft res dubia, quia religiofi funt exempti, 6c non 
fubditi.Tamen etiam tune frui poííunr rali indulgen-
tia , quia funt exempti in fauorem , non in detrimen-
te ad forum anima: haber abfurditatem, quód aliquis 
habeat iurifdidionem quam poftitalceri committere 
circa feipfum exercendam:eigo etiam in conceílione 
indulgentia poteft hac delegado fien.Atqueita hoc 
explicauit Ricl iar .fupráqu .5 .& Caier.did.Opufc.de 
Indulgent.c. f. & Archidiac.m czynJndulgentidt, de Richard, 
Poenit.<S<: remift] i n í . H i ramen Audoresvidenturaf- Ca'c,:; 
íignare íiunc modum ve vnicum «Sr neceirariu, in quo A r c ^ ' 
illis non aíléntior.Exiftimo enim illum non elfe fim-
pliciterneceílárium,quia híc non intercedit facramé-
ralis abfolutio^quaperfonarum diftindionemrequi-
rat:neque etia interuenit a d i ó punitiua, qua propne 
etiam eft ad a,lium,& non ad fe.Et ideó ex vfu etiam 
fupra allegato conftatjíine interuenru terria perfona 
Pralato§ vei íblere indulgentiis á fe conceílis. 
Secundus 
lé 
Sccumlus 
modus. 
Nauarti 
Cotdub' 
17 
Diftinftio 
improbatur. 
Indulgcn-
ttam pr^lato 
prodclíc 
non ex vo-
lúntate fu-
petioriSjfcd 
propria. 
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Sccandus crgo modas huius indulgenri^ eíTc po- A 
tcft.qaód conceífiü di iedc hat communirati,reduii-
dec vero in ipfuai concedentem tanqnám in partcm 
commuiiitacis: ííc enim Pra-latus ferens legem, Icip-
fum etiam conícqucnccr, 6c quad indi redé ligar. Ac-
que hunc dicendi modum máxime videntur appro-
bare D.Tho.&- alij Audorcs í l iprác i rarUiuraquem, 
ad diííicaltarem poíitam refpoiidcndum eft, conceC-
ííonem indalgenrix d i r edé ferri ad fubdicos, indirc-
<5lé vero pode parricipari á non fnbdiro, quarenus 
parricipar condtcioncta aliorum íübditorum > in ra-
cione parre cinídem communitacis. Idem dicendum 
cft de ada abfolurionis, vel víu iurifdidionis , nam 
direóle non poceíl exerceri ab aliquo circa feipfum, 
poreíl camón dum circa alios exercecur, frudus eius 
parricipari ab ipfomec concedenre , feu exercence ü 
adum calis inrifdidionis, non quidem per modum 
iudiciariar abfolLitionis , fed cancum per modum dií^ 
peníacionis, feu applicarionis theíauri. Vnde Nauar-
rusinCommenc. de lubilaío, nocab. 20 .num.11. d i -
ftinguir in vna & eadem generali concefllone dupli-
cem rarionem indulgencix: vna cft, quacénus direde 
fercur adfubdicum ,q i iomodo eftadus iurifdidio-
nis, & vera abfolutio : alia eft) quarenus parciciparur 
ab ipfo conccdenre;«&,vt íic,air,non elle adum iurif" 
didionis)nequc abfolurionis, fed puré ápplicationcm 
reudirpenfanoncm cheíauri: cuius fenrentiam vide-
cur priíis impugnare Corduba qusft. 15. pofteé vero 
in fine nihil in re diferepar ab ca quantum adprx ícns ^ 
pundum ateiner:^ eft probabilis fenrenria. 
M i h i camen non omninó placee, non quidem ob 
cam rarionem, qua aliqui vcunrur, feilicet, quia calis 
ifídulgcncia non haberec effeduminfallibilem , & ex 
iufticia, puto enim remiífionem^ qua: fie per quan-
cunque applicarioncra aliena fatisfadionis, ex legi-
tima potcííate fadam, eíTc infallibilem & de iuftitia, 
vt in íequencibus larius dicam: fed ob aliam cauíám, 
ícilicer, quia ex vieiufdem omninó conceílionis fa-
d x per idem verbum remirtendi, vel abíoluendi, ra-
lis indulgcntia haber effedum in ipfomec conceden-
re:ergo non eíi: verifimile alirer operad in il lo, quam 
in aliis. Patet coníequentia , quia il lud fimplex ver-
bum eandem habet v im, & fignificationem refpedu Q 
omnium , i5«:vabvnica 6c fimplici intencione procc-
dir. Ñeque enim verifimile eft quod alij excogira-
runr, huiufmodi indulgentiam non prodefte conec-
denti ex vi volunraris & poteftatis eius, fed ex vo-
lunrace fuperioris Prx la r i j i i l lum babear, vel ipííuí-
met Chrifti . Sicut legiflator dicicur obligan fuá lege, 
non ex volúntate fuá, fed D e i , medio naturali iure. 
HxcCinquam) íententia vcrifimilis non eft, quia pla-
ñe diuinac í ineíundameco.Vndc enim conftat, Chr i -
ftum Dominum concederé candem indulgentiam 
Prc-elaco, quam ipfe aliis cócedic, íi Prarlarus ipfc non 
habeat poreftatem, ác volunratcm efficacem ad eam 
fibi applicandum ?Ñeque enim eft fimile quod afFer-
tur de legiflatore'jnam ibi interuenir narurale princi-
pium, ex quo ralis obligario colligi poceft , nimirum, £ 
caput deberé cóformari corpori in moribus, qui fub-
funr volunrari & poreftari cius:quod principium non 
haber locum in indulgcntiis: & ideó , nifi in ipfomec 
Pnclarofupponatur poteftas &c voluntas applicandi 
íibi hudum indulgentiar, nullum relinquicur funda-
mencum ad airc-rendum, illum polle indulgentiam a 
fe concelFam lucrari. 
Prouenit ergo hic cffedus ex poreftare 3c volun-
tare concedentis. Cum ergo ha?c volunras fit vna 8c 
eadem refpedu fui, 8c aliorum , 8c eodem verbo ab-
foluendí /eu remittcndicxprimaturjcodem modo in 
ómnibus operatur. Cuius etiam argumentum eft, 
quia qüándo Pontifcx, verbi gratia , vult variismodis 
S c d l . i . 
induliientiam concederé,vidclicer,pei" modum abfo-
lutioms 8c per modum fiiítragij , vrrumque expreíle 
declarar, vt poftea vi'cfcbimus : quando cvjo tanríim 
vnum exprimit,fctliccr,abíolucionc, izii retnifllonem 
cancum ,cciam illo iúódó prodeft indidgei l t iaómni-
bus , quibus prodelle poceft : crgo ctinm ipíi conec-
denti. Atqueh¿ec rario etiam conhimac id ,t)Uod cir-
ca primum dicendi modum allerebamus: nam fepe 
indulgcntia , aut lubihrus conceditur immediatc ab 
ipfo Pontifice ómnibus fidehbus , ahfque interuentil 
confelloris : 8c ipfe Pontifcx poceft talem indulgen-
tiam lucrari abfque applicatione , íéu con ce ilion cia-
da a fuo confeífore. Dico ergo, hunc adum abíolu-
cionis feu rcmiííionis , qui circa communirarem pr i -
mario exercecur, polll- fecundarió , íeu inadxquaré 
verfari circa lingulos , 8c coníequenter etiam circa 
ipfum concedentem, qui pars eft taíiscommunitatis; 
quodá fbrtiori parebir ex fequenti pundo. 
Ex his enim inicro , 8c addo tertium modum, quo í9 
poteft Pra:lacus hbi ipíi indulgentiam concederé,no Tcrtiusmo-
rantíim fecundarió, & fimul cum tota communicace, ^s.quo 
fed etiam primarió,ac fibi foli & per feipfum, (1 alio- ^r^atusin-
L J- r r u r J 1 - 4 1 dulgenna: qui ranonabilis caula íublit ad ralem indulgentiam particepsef-
ííbi concedédam. Hxc allertio máxime habet locum fici poteft. 
in íummo Pontifice , qui in hoc nrgotio plcnariam 
haber poteftatem:inferiorcs enim eamranrum babee 
quam ab illo parricipanr. Vnde, fi calis poteftas ex fe 
non repugnat, & in Pontifice inuenitur , de inferio-
ribus iudicandum erit iuxta cóceíTionem cis fadam, 
de qua inferiús dicemus. Probatur ergo allerrio, quia 
in Pontifice non deeft iurifdidio , Se adiis ipfe non ro a ^ 
cftcalis,qui per fe & inrrinfece requirar di f t indio-
ncm perfonarum agentis 8c pacientis , feu conce-
dentis 8c lucrantis indulgentiam , crgo poteft a Pon-
tífice in feipfum exerceri. Maior fequitur manifefte 
exprincipali aílerrione fupra po l í ra , & ab ómnibus 
recepta , quód Papa poteft lucrari indulgentiam á íc 
conceftam : nam hic cffedus fupponic neceíTarió po-
reftacem ad illum efticiendum aliquomodoinfcipro. 
Vnde qui dicunc pofte Poncificcm delegare iurifdi-
dionem hanc fuo confeíTori, admiecunr illam habe-
rc; quia rmllus poreft iurifdidionem delegare, quam 
non haber. Similicer qui dicunc poftc in vniuerfali 
conccílione indulgcntia* íeipfum comprehenderc 
í l ipponunr, vel poreftatem difpenfandi thcíaurum, 
vel iurifdidionem abfolucndi hoc modo non eíte l i -
mitatam ad alios, fed excedí etiam ad fexrgo ad húc 
cifcdiim non deeft poteftas, vel iunfd-.dio. Poreft 
etiam maior illa ex minori probari: nam, íi adus ipfc 
non requiric perfonáru dif t indioncm, ergo nó repu-
gnar exerceri ab eodem circa feipfumrergo nec repu-
gnar daram eíle poreftatem & iur i ídidionem ad hu-
lufinodi adum-.erso non deeft fummo Pontifici calis 
imifdidiojcum i l l i conceda fir ampliííima. 
Probarur ergo minor , quia ñeque ex generali ra- ^ ^ s ^ u r i f . 
cione adus iuriídidionis repugnar exerceri ab eo- ^ ¿ t i o n i s "ó 
dem circa íe, 8c per ícipíum : ñeque etiam ex ípeciali rcquiritdi-
rarione ralis adus feilicet indulgcntia-: crgo. Maior fti"¿üoncin 
pater indudione, quia Pontifex racionabili ex caufa P"í""•Ullm• 
n r i r r • 1 1 Vidcfuiti-potelt íecum dilpeníare 111 humana lege aut in voto, num pjfa -
quia ñeque elíe debet decerioris condicionis , vr ca- namvcrb.Io 
reat in terris diípenfacole , ficuc caree fuperiore : ne- dnlgcntix. 
que etiam eft ius ahquod , vel ratio fufticiens illum ^ " Q^1' 
i r J i ¡ i- o . . b u s ptolint. 
obiigans ad hxc excrcenda per ahum , 8c non per íe 
ipíum. Quid enim íi nullus eíler idoneus, cui polícc 
talciudicium commictere ? nunquid neccllarió c j r i -
turusellct difpenlarione.ctiamíi illa indigerct?maxi-
me quidem , quia a d i ó illa non requiric coadionem, 
íed íolam veluci diredioncm ex integro & prudenti 
indicio.quod non rcpugn.ic haberi ab aliquo ciren íc-
i ípum.Atquc ira plañe íl-niit de difpéíaeione D .T. ' io 
in A d ' 
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i t i Ad<.iit¡onibus5q.i7.ar.4.acl 3.Eüconfirmari hoc po- A tenetur Eccleíía: vtilicatcm , & Dei honouem procu-
t c á ex cdp.Ver venerahtlew.Qni filij l int legitimi, vbi ^ r a r f i ^ed ijazc ratio profedtó non cogir:cur cmm non 
Op Ptt ve- Innocennus 111 . ait^poíTe regem , qui in temporali-
perabilcm. busjupremas eft3cum filiís luis dirpen{ai-e,eos legiri-» 
Quifilijfmt manc|0 jfo ordine ad temporalem h^i-ediratem,& alias 
dignitaccs íccalares; illa eníra eft virrualis q u í d a m 
dilpenfacio cum feipfo, non folúm quia filius eft al i-
qaid parriSjíed enam propter correlationem di/pen-
íando cum filio vt pofsit elle hieres, díípenfatur cum 
parte , v t poílíc i l lum híeredem inftituere. Atque ib i -
dem indicatur o t i o , quia non difpen/at vtpater, fed vt 
T^x.Nam in naturalibus etiam contingit , vt fub d i -
ueríis racionibus idem íit agens & patiens rmul tóque 
faciliús in moralibus non repugnar, vt eadem perfo-
na íecundúm diuerías ratior^es, diuerfa hxc muñera , 
, f e u i u r a í b r t i a t u r . Q u o d e t i a m a l i q u o m o d o c ó f i r m a -
CaP ^ A r i Pol:e^ ex c-a^rcolUnone^át Appell.in 6. vbi dicitur, g 
pd.m 6. ^ collado benefieij fada eft a CapituIo,aíIiftente Epi -
ícopo vt EpifcopOjiió poíí'e appellationem á rali col-
latione íieri ad ipfdm Epifcopú , quia nimirú fieret ad 
eunde íecundúm idérfi tamen Epifcopus interfuit ta-
t i im vt CanonicuSjtunc appellationem poíle fieri ad 
ipfum Epifcopumrquiajicét videatur íieri ad eandem 
perfonamjnon tamen, recundúm idem munus. 
zx. Sic ereo in pnríenti dicimus, quódl icéc cadem 
perfona diípenfet , tamen fecundüm diuerfam digní-
ratem &: poceitarem , nam diípenfat vt Papa , &: d í -
ípenfatur vt homo N o n eft autem dubium quintalis 
diípeníatio fit aclus iurifdidlionis: ergo ex hac íb la 
communi ratione non requirit caKs ac^us períbnarura 
diftinólionem. Ergo ñeque ex rpecialirarionc indul -
gentias erit femper neceífaria. Patet confequentia ex 
roto difeuríu faó lo , quia arqué potefl: ad hunc aótura 
P9ceftrjpra;l^tus feipíüm per indulgentiam prouoca-
re ad i l lum aólum exercendum in vtilitatcm Eccle-
íiaíjquen'í alioqui ex oííicio faceré tenetur? hácb cnim 
dúo non repugnar fimul coniungi in eundem acbum. 
Sicutpoteft per indulgentiam prouocare aiios fide-
lesadillos a¿tus faciendos, quos ex aliis prarceptís 
faceré tcnentur ; & alicui Regi poreíl concederé i n -
dulgentiam hoc íine,vt per eam prouocetur ad í üum 
munus Regium re¿lé exercendum. £ 0 vel máxime, 
q u ó d licét pradams reneatur bonum Eccic í is procu-
rare, non tamé per quoílibec bonos a¿tus:mult i cnim 
poísút reípedru iilius eílcin cóíi i io,& n ó in precepto, 
ergo ad illos poteft fe per indulgentiam prouocare. 
Contra hanc etiam partem fentit Palud.ibid.quse -
ftionc quarta,veríiculo 3. concluf. f.Et fundari poteft Pa^*ur 
in hoc quód nemo poteft fecum difpenfare , licét au- 1 
étoritate iuris , vel fuperioris aliquando vratur d i -
ípenfatione á fe fadta. I t e m , quia inter dantem & 
accipientem debet eíle diííerentia perfonalis. Sed h x 
rationes parum cogunt. Ad priorem rcfpondet Cor - Cordub. 
dubafupra, aíTumptum eíTe verum,vt difpenfatio í i -
gnificat relaxationem legis, non vero inde reóté i n -
ferri idem eífe de diípenfatione thefauri. Ego vero 
cenfeo, etiam antecedens eífe falfum in difpenfacio-
ne legis lats ab ipfo Ponti í icernon enim habet fupe- , 
r i o r em, vel ius á fuperiore latura, cuius adminiculo 
poílic fecum di ípenfare , fed ex v i propriae poteftatis, 
& audroritatis id facit. Ni í i forré dicatur diípenfa-
re fecum adminiculo diui'ni iuris , que talis diípenfa-
do eí commiíTa eft:quod libenter admittimuSjidcque 
de indulgentiaru conceílione aííejrímus. Altera vero 
applicari.Nam in pnmis híc non interuenit collado fa C racio tant"m videtur v im faceré in iignificatione ver-
cramenti, vt ob eam caufam neceííana fit diftinótio b i , D a r é , quod indicat relat jonem ad alium : poí íet 
miniftrimeque etiam intercedit coa¿tio aliqua,ve per auremhoc facile negari: nani facerdos dici poteft da-
fe notum eft : nec denique eft hic talis aótus iunfdi - re ^ Euchariftíam. Q u o d f i qais contendat non 
¿tionis,aut fentehtiae, vt requirar formam iudic i j , in ¿ici proprié dare,íed fumere f i b i : feruetur ideín mo-
quo aecufatio & probatio , & fimilia prscedant, fed &xls loquendi in indulgentia ; nam res eadem eft. 
fufficit prudens quoddam iudicium de íuíHcienti cau-
fa ad concedendam indulgentiam , fuppoíita pote-
ftate concedent¡s ,& capacitare ac indigentia eius,cui 
conceditur. Ñ e q u e etiam obftat q u ó d hic debet eíle 
fubditus, quia hoc ipfo q u ó d alium fuperiorem non 
haber,fucE dignitad íubditus eft , & ideó vt fubditus 
poteft participare aóhim a fuá poteftate manantem; -
eft ergo fuperior vt Papa,& fubditus y t homo &pec-
cator.-crgo poteft in feipfum hanc iurifdiótionem ex-
ercere,qux alio ípeciali titulo dift indionem per íona-
rum non poftul^r. D 
Arque hinc etiam concluditur poíTe hunc a d u m 
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Qua hahitualis difpofiüo r equ iu tu r i n eo}qui 
indulgentiAm lucraturus eji. 
I s x 1 N G v 1 M v s in huiusmodi 
períona capacitatem remoram á diípofi-
done próxima. Priorem explicuimus in 
íeélione prascedente, & videtur in tribus 
conditiombus coníiftere , Icilicet, vt íit homo ratio 
ne vtens,bapdzatus,&: aliquo modo fubditus.-de qu i -
bus iam diétum eft,iSc exhis^qus dicemus, í ingulaex 
diótis conditionibus amplius declarabuntur. D i í p o -
íitio aurem vlterius diftingui poteft in habitualem, 
Se adualem ; prior eft habicus gratia:, vel íideirpofte-
rior veró eft aliquod bonum opus ad fruólum indul-
gentiae confequendum neccílarium;dc quo dicemus 
fedione fequente. Nunc prior diípoíitio explicanda 
eft. CircíLquam priús íupponimus neceflarium eífe ^ t H11^ ^ 
ftatum fidei, per quam fit homo cóiuníftus Ecclefias ^X\ZÍ, debet 
ranquam membrum eius. Hoc a fort iori conftabit ex cíTcÉcclcfi^ 
his, qux de ftatu gratia.' dicemus, & nunc ex propriis coniuníflus 
oftendituriquiaindulgcntiarum partidpatio pertinet Per^em,• 
teftatis, fed ex defedlu cauíae : putar enim nulíam E adcon imunionemSanó lo rumjquam non pardeipant 
teft'fibi folú exercer^ ^ Potilice circa fe,fiue folúm3ííue íimul cum 
>cl fImujc^ aliis quia haje coniun<5tio cum aliis valdé accidenta-
aliis indul- ria videtur:nam oftenfum eft,huiufmodi a6tum per fe 
gentil coce non requirere diftindlionem perfonae, ad quam dire-
c^rc> ¿té ordinatur: ergo mul tó minús requirit concomi-
tantiam aliarum diftindarum perfonarú.Item in exc-
plis addudlís poteft Pontifex fecum tantum dífpenfa-
rerergo etiam poteft vd difpenladone thefauri in al i -
qua indulgentia,ficut poteft concederé indulgentiam 
alreri Principi, vel Regi foli. 
13. Huíus veró cbntrarium videtur docuiíle Diuus 
An pofsu ef Xhomas in quarta diftindtione 1 0 . quíeftione prima, 
PScir íibrn arti'cl1^0 quinfo quaeftione qüarta ,non ex dcfeólu po-
Julgcntiáco 
cedat. 
D.Thom. 
poíTe fubcíTe cauíam fuíficientem ad concedendam 
íibi indulgentiam hocmodo,quia indulgentia(inquit) 
deber ex tali cauía dar i , qua is, cui conceditur, pro-
uocetur ad aliquem a ¿ l u m , q u i i n Eccleíiae vtili ta-
tem , & Dei honorem cedat.'huiufmodi aurem eaufa 
non habet locum in prxlato , qui CÍÍ muñere füo 
Suarez T o m . 4 . 
niíi qui funt membra Eccleíix : membrum enim non 
participat influxum &; communicationcm ahorum 
membrorum, niíi debito modo corpori con iuné lum 
í i t : prima autem vnio membrorum Eccleíir? íit per 
fidcm,ergo harc eft quaíi prima fundamétalis d i ípo -
fitio ad lucrandum effeólum indulgentiae, 
N N n Qua 
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Quaproptcr hacretici, feu Apoílatae,etiamíi bapti- A 
zati íint, non poííunc indulgentiarum ucfyim p ^ » i -
cipare , nec dircóte & per modum remiíI¡on¡s^quo^l 
cerdíTimum eft, ncc per modum futFragijjVt í e d . í e q . ^ 
declarabiraus.Nec referc3quód quis habeat e^ternam 
íideí profeffionem & vnionem cum Eccleíia , íi i n -
rerna fide carear: quanquam nonnulli dixerinr, id Ta-
ris eíTe vr ralis homo Ecclefi^e mcmbrum eíTe cenfea-
tur : quidquid enim íit de hoc loquendi modo (nam, 
reuerá, illud potiús apparens, quam verum membrí í 
exiftir)illa exrerna vnio ad mrernam communionem, 
qualis eíl: i l l a , quas per indulgenria s fir, non fuíficir, 
cúm inrerna & fokkuaíis communicario in inrerna 
& rpíriruali vnione fundaii debear. Arque hoc con-
firmar ftylus ipfe, feu forma concedendi indulgen-
rias, femper enim pro íolis fidelibus concedunrur. 
Srarim vero inílnuabar íe híc quíeftio , an excom- B 
A n cxcom- . . . . 1. J 
municatus rn^nicarus maion excommunicanone íir capax i n -
fitcapax in- dulgenriarummam ille eriam cenferur eíí'e membrum 
diligencia:, ab Eccíelía praeciílim, ergo 8c incapax communica-
rionis eius. Sed hxc res ex profelío rractanda eft in 
fequenri romo inrer effeótus excommunicarionis. 
Nunc breuirer d ico , excommunicationem priuare 
hominem omni fruótu & parricipanone indulgenria-
rum d i rc¿ ta ,& per modum abíolur ionis , loquor au-
tein de excommumcarione formalirer Se rarione fui, 
& non ranrúm rarione ftarus peccari morralis, quem 
foier íupponere . N a m , licér contingar excommuni-
carumper conrririonem rediré ad ftarum gratis, non 
porerir indulgentias lucrari doiicc ab excommuni-
carióne abfoluarur , quia per excommunicarionem 
priuarur eííicacirer omni communione Ecclefiafti-
ca, pr^ferrim inrerna , & ex communibus Eccleíiíe C 
bonis. D i x i aurem , dtrecla , & per modum ahfolHtionis, 
quia in prcedióto cafu dubirari poteft, an falrem per 
. _ . f modum fuíFraeij pofsir indulgenria excommunicato 
cotK edens apphcan, quod in lequcntibus atnngemus. Dubitac 
jndulgent iá veróLudouic . Bononi. rraót. de Indulg.num. l o / . a n 
h o c i p f o c é - ponrifex concedens alicui indulgentiam videatur ap-
fearur perfo pL.0^al.e fta^n-n i l l ius cui fit concefsio:in quo ipfe re-
na ad illam f . N . , , 1 ...r 
íponcier ararmariue cirans Abbarem L-oncilium f 
Quia cenferur, veldeclarare i l lum carere excommu-
nicarione,aut cerré abfoluere i l lum, ne incapax ílr i n -
dulgenria.Sed i n hoc fenfuilla diuifio non probarur, 
quia indulgenria íupponir ftarum , feu capacirarem 
recipientis, non vero conferr i l lum , niíi exprimarur, 
& ideó , quoad hoc, non eft abfoliira,&: efficax con-
cefsio , fed quaíi condirionara,fi per alium non itere-
rir. Er proprereá in concelsione indulgenriae faspe ^ 
concedirur poteftas abfoluendi ab excoramunicatio-
ne , vei ipfa eriam abfolurio datur ad ralem efFeólum. 
S e 6 l . i i . 
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habilicare. 
Ludouic . 
Bonon. 
Abbas. 
charitas necejfaria efl. 
4, ^ v p p o s 1 T A ergo inrerna fidei vnione, & ex-
í x i f t e n t i in O f e r n ^ coramunicationis,difficulras fupereft,an re-
pcccaco non quirarur etiam vnio chariradSjfeu, quod idem eft, an 
Sslenndul- reqUira!-UL- ^ iw^ . erarire ranquám neceíTariadifpoíirio 
genua a<l re , i , . P . . \ . N r n 
miís ionepec a" lucrandam mdulgenriam.ln qua primo ccrcum eít 
nae lUiuspcc indulgentiam non valere ill^qui-eíl in peccato morta-
c a t i m q u o ü ad remiíl ionem pcen^ remporalis debita; rarione 
illius peccati in quo perfeuerat,quía ,vt fuprá diximus, 
posna non poreft remitti , niíi priús remirrarur culpa. 
Vndc hoc non eír proprtu íolius peccari morrali s, ícd £ 
commune eft etiam veniali,quia non prouenit preci-
sé ex carencia grari^fed ex durarione culpa'. Vnde íl 
aliquisiuílus habeat venialem cqlpam nondum re-
miílam,refpc6lu illius non porerir confequi eífeólum 
indulgenriíe.quia non poteft reatus poenas auferri ma-
nenre culpa.Et in hoc conueniunr Theologi ,quanquá 
Alber; Alberr.in 4.d.20.arc.i8.fentiat3indulgenrias poíle va-
lere aliquo modo adrcmí í í ionem huiufnlodi peccari, 
vel per modum cuiufdam difpofitionis remotíE, qua-
renus ipfum opus, quod proprer indulgentiam fit, 
¿ipernarurale eft, & bene diíponit hominem , vel 
per modum impetrarionis & meriri de congruo : ííc 
enim poíTunt merira iuftorum applicari & p r o d e í l e 
peccaroribus ad remiísionem culparum. Verumra-
men quodadpriorem modum arrinet, manifeftum 
eft, i l lum no perrinere ad effeótum indulgenria;, fed 
folúm ad quendam efFectum ex opere operaris; nam, 
licér indulgenria fir caufavel occalio exercendi ta-
le opus: ramen , poftquam tale opus fir, quod d i ípo-
nar hominem remoré ad gratiam non haber ab indi-
genria , fed á fuá perfedtíonc & honeftate. Nec 
dici poteft ( í i proprié loquamur) rationes indulgen-
ria; acceptari opus i l l u d , vt congruennor diípoíirio, 
ira vr hoc pertineat ad ^eífeótum indulgentiíe vltra 
opus operanris : quia hoc ñeque fundamenrum ha-
ber, ñeque perrinet ad diípenfationem rhcíauri Ec-
cleíías.Solúm ergo indulgenria poreft eíre,aur mare-
ria circa quam fides exercetur, aut occaíio faciendi 
aliquod opus pa;nale,feu pietatis. Idem feré dicendü 
eft de pofteriori modo : nam vt rcdté notauit D . T h o . 
i n 4.dift.20.quasft.i.arcic.5'. quaft . i .& in íuperioribus 
etiam á nobis declaratum eft, i l lud per fe non ípecbar 
ad rarionem,feu effedlumindulgenrisr, quas formali-
rer coní if t í r inabfolurioneápcena remporali appli-
cando rhefaurum Eccleíia ad hunc eifeótum. N i h i l o -
minús addir D . T h o m . í i prarer indulgenriam fiar ap-
plicario merirorum E c c l e í i a , poífe p r ad ió lo modo 
prodeíl'e i l l i ,qui exiftir inpeccaro morral i , imperran-
do ei bonam diípoíiríonem, vr á peccaro exear. Sicur 
bona merira alicuius Congregarionis parricularis, vel 
alicuius eriam priuara perfon5,applicata alterí exifté-
t i in peccato morrali ,poíIunt didio modoi l l i prodef-
fe. Dices,Omnes fideles exiftentes in Eccleíia parti-
cipare hoc modo communia Eccleíi§fufFragia,& me-
r i ta , ideóque non poíle pertinere ad fpecialem cócef-
í ionem.Refpondeo , prarer illam communicarionem 
communem omnibus,poíre inreruenire aliam ípecia-
liorem intcrcelsionem,&applicationem Eccleíia,feu 
paftorum eius ad hunc efFeétum impet randiá Deo 
conuer í ionem ralis peccaroris. Hunc ergo efFeítura 
cenícrur operan" pradidta conceftio : illa vero ( v rd i -
xi)non haber rationem indulgenria' , quia nec eft ab-
folurio,nec diípenfario Eccleíiaftici thefauri, fed qua-
dam orado apud Deum proprer merira iuftorum,que 
per fe fieri porelTíine indulgenria, interdum vero cú 
indulgentia coniungitui-jVt quando in Bulla Crucía-
t a , & in aliis faciétibus hoc vel i l lud opus prarer cer-
tam indulgenriam,concedirur vr íit parciceps bono-
rum operum Ecclc í ia ,& membrorum eius. 
Hoc ergo fuppoí i ro , dubium fiipereft,an indulgé-
tia valeat homini exiftenti in peccato mortali falrem 
ad remiílionem poena remporalis ex peccaris iam re-
miílis r e l i í t a .Theo log i enim,quiexiftimanr,vel faris-
faótionem peccatoris poífe i l l i prodeíl'e ad hunc eífe-
¿tum,vel fatisfaótionem vnius iufti oblaram pro pec-
carore,accepraripro illo ad íimilera e í f edum, confe-
quenrer , & á forriori dicerenr, peccarorem poífe l u -
crari indulgenriam ad huiufmodi e í fedum , íi alioqui 
opus iniunólum exequarurrquia maioris efiieacia eft 
íatisfaótio Chrift i & S a n d o r ú 3 q u á m fatisfaótio pecca 
toris:(5¿ íimilirer efficacior eft applicari o faóta á C h r i -
fti Vicario, quam faóla á priuara perfona..Arque hoc 
modo poreft hac fenrenriafumi exScoto 1114. diíl . 
i f .quaf t . i . irr iculoquarro, &exprcí l iús idaíHrmanr 
Mairon.&: Guillielmus deRubion d . io .qu . i .Funda-
menrum eft i l lud generale ,quód ad remiíl ionem pes-
na remporalis, ñeque eft formalirer neceíTaría infu-
íio gratiajVt per fe notum cíljiieq^ etiam eft j cur hac 
fuppo 
D . T h o m . 
O b i e d . 
Soluicur. 
Valear-neifi 
dulgentia 
exirteoti in 
peccato ad 
remifsioné 
poen^  exrC' 
mi (Tas rclU 
fía-. 
Prioropinio 
Seor. 
Mairon. 
Guill.de 
R.iibioii. 
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Sratúgratias 
cífe ncccfla-
riúael f r ü ^ ü 
indulgenria: 
confequedó 
vera rcfolu-
tio. 
D . T h o m . 
Adrián. 
Gabr. 
Sup. Gab. 
Medina. 
Sylucft. 
Angel, 
cicm.vr. 
FuHdamcta 
contraria fo 
luuntur. 
rupponaturtanqLiam neceílaria convido, cum foleat 
Deus peccaroribus conferre normulla beneficia Ion-
ge maiorajquám íit remiílio remporalis pcence , quale 
eft, ípeciali prouidenría inípirare íandlam cogirado-
nem 3 & ad coníenriendum illi auxilium praftare, & 
írmilia, q u a ad íubftandalem íanclificarionem con-
fcrunr.Vnde eriam fumicur argumencumjqiíia fuíFra-r. 
gia Eccleíia valer ad obdnéda hac beneficia ípirirua-
lia hominibus exiftenribus in peccaro morral i : cur 
ergo non eriam valebunr ad remiíl ionem poenarum 
ex culpis remiííis debirarum?Si autem ex generali r a -
rione huius eíFedrus, non repugnar íieri in fubiedro 
graria carente^on etiam repugnabit fieri per indu l -
genrias,quia non haber ex hac caura/eu modo fpecia-
lem repugnandam , fupponimus aurem inrencioncm 
concedenris elfejVt profit ómnibus , quibus prodeí le 
poteft. 
Nihi lominús dicendum eft5ftatum grada eíTe d i -
ípoíicioncm omninó neceíTariam ad proprium f r u -
¿ t u m , feu e í fedura indulgenria confequendum, qui 
eft remifiio remporalis poena. Hac eft communiter 
fentenda Theologorum in 4 . d. 20. qui communiter 
tria requirunr ad valorem indulgenria, poreftatemin 
danre3pieratem in caufa.graria 111 fufeipiére. Sumitur 
ex D.Thom.fupra .&in Addidon.qu.27. ar. i .Adrián, 
mareria de indulg.concl^.Gab.in Canon^m leót. fp. 
8c eius Suppl.in 4 . d . 4 f .qu. i.arric. 2. Mcdin.Cod.de 
Orat.q.2f .Sylu. Angel.&. aliis Summiftis verb./«¿¿«/-
^ « f w . F u n d a m e n t u m autem pracipuum eft ' i l lud ge-
nera le ,quód homini inimico D e i , quandiu in pecca-
to exiftir,nulla remiífio fir,neque quoad culpam, ñ e -
que quoad poenam; quia indignus eft rali remií í ione, 
& n u l l a eft pronlií í io ; imó ñeque congrua eft rario, 
ob quam in dio ftatu talis remifiio concedatur : q u a 
omnia late traótata funt in Diíputationibus deSatisfa-
d:ione,&: de fuffragiis,habenrque, cadem rarione,lo-
cum in indulgenriis:continent enim fauorem,quinoii 
inimicis , fed amicis fieri foler, 8c deber. Quod faris 
profeétó confirmar Eccleí ia vfusmam in forma con-
cedendi indulgentias femper addirur ,Co«ínm, aut co-
frfftss&c. Quodquidem non adiungirur folúm , quia 
Pondfices nolunr indulí iendam aliis concede ré , fed 
etiam declarant hanc eífe conditionem neceííariam 
ex exrrinfeca rarione indulgenria..& cffedtus eius,po-
teftaremque concedendi indulgenrias limiraram eíle 
ad huiufmodi fubieótum. Cuius í ignum íuíficiens eft 
ip íametPont i f icum perpetua confuetudo; íi enim in -
telligerent fe poífe fauorem hunc peccaroribus face-
re,veriíímiíe profedló eft al iquádo id fuiíle fadturos, 
Vnde Clemens V I . i n Extra.uag.yutgenitusAe Poenir. 
8c remiíT.cúm dixiíTet, Chriftum D o m í n u m infinirú 
diefaurú hominibus reliquiíTe fubdit, 6¡M^ qm vft funt, 
etmtcttidí Det participes funt effeñi , fignincans nemini 
poíTe applicari i l lum thcfaurum,nií i ei,qui amicitiam 
De i parncipaueric. Vnde fubiungir, Chriftum re l i -
quiíTe Perro , & fuccefforibus eius hunc thefaurum 
di ípcnfandum fidelibus, ad remií l ionem poena rem-
poralis-,declarat autem modum feu condiriones nc-
ccííarias,fcilicer, quod difpenfario fiar e^ rationabili 
eauía,& cjuad verépoemtemibm concedatur J V n á z ^ ú z m 
per facramentum non applicatur fatisfactio Chrif t i 
ad remirtendam poenam temporalem illi, qui in mor-
tali peccato perfeuerat, ergo m u l t ó minús applicari 
poterir per indulgentias.Quare non eft fimile de pr<£-
uenientibus auxiliis,aiir de difpoíidoníbus prauiis ad 
iuftitiam,quia hac ex natura fuá talia funr,vrfanólifi-
canrem grariam non fupponanr, cúm ad illam paula-
r im introducendam ordinenrur : remiílio aurem pos-
ma remporalis fupponit culpa remi í l ionem, & ideó 
femper etiam prarequi r í t ftatum grada. 
Suarez T o m . 4. 
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I n quo Umpere g ra tUrequi ra tu r a d i n d u l -
gent iam lucrandam. 
POSSVNT autem in indulgentia acquirenda dúo 7. témpora diftingui: vnum eft , in quo fiunt opera Gr^tia e^ne 
ad ralem indulgenriam lucrandam requiíita , vr leiu- fc« „ • f^0 
nium,eleemoívna,&:c.Aliud eft punctum i l lud tem- qUO Consíí-
poris in quo indulgentia confummatur 8c eftedlus matur indul 
illius confertur. Dubirari ergo poteft, an in vtroque gcntia« 
tempore,vel in altero t a n t ú m , & in quo eorum grada 
requiratur. Re íponde tu r , gratiam falrem neceíía-
riam eíle pro eo rempore,pro quo indulgentia con-
fummaruí ,& applicarur:hoc enim probar radones fa-
¿ t a , quia hac difpoíido per fe neceíTaria eft proprer 
effedum indulgentia.quia fine illa non eft homo pro 
ximé ac moraliter capax rermllionis pcena tempora-
lis:ergo pro eo rempore neceífaria eft ralis diípoíir io, 
pro quo , feu in; quo conferendus eft talis eftedhis. 
De alio vero rempore res eft controuerfa,perdnet ve-
ro ad fequentemfe$:ionem,vbi tradabitur; nunc au-
tem fupponatur per f e ^ ex v i talis operis ad indul -
gentiam pra requ i í id ,nó eífe neceífarium ftatum gra-
d a . D i x i autem ^ t / i í4^5 ojt?cm, quia , í i N o n a u t é í n 
tale opus in eodem tempore fiat, in quo indulgentia antecedente 
confummatur,tunc proprer concomitantiam erir ne- ^ P 0 1 ^ 
ceflaria grada quando tale opus fit, non ramen for-
malirer , ac per fe proprer ipfum opus. Quocirca, íi 
muirá opera requirantur, fatis erit hominem elle in 
grada quando vlr imum perficir,quia tune confumma-
tur indirlgenda, 8c eífeótus eius conferrur. I m ó , c ú m 
ipfum v ldmum opus fucceíliué fiat, quanuis contin-
G gat fine graria inchoari , íi in graria confummetur, i d 
latis erit ad lucrandam indulgentiam, vt verbi graria, 
conceditur indulgentia ieiunanti tali die , contingit 
autem quempiam illo die ieiunantcm, ve l i n i l l opec -
care mortaliter, vel permanere in peccato priús com-
m i í í b , t á n d e m vero in fine diciconrcn,& gratiam ob-
tinere;dicimus ergo id fatis eíle , v t huiufmodi homo 
talem indulgentiam lucretur,quia graria non requiri-
tíir proprer opus, fed vr difpoíitio ad effedtum indul-
genria , quia non datur vfque ad confummarioncm 
ralis operis. 
Srarim veró oceurrit diíficultas íimilis i l l i , quam g. 
de íacramentis in genere íüo loco tra¿l:auimus,íi con- Q u i d fi gra» 
tingat homirtem elle in peccato roto illo die quo ieiu- daconfequa 
natjiuftificari aurem in ¡lio inftanti,quod eft pnmum non^íTc té-
non eíle illius diei,&: vl t imum non eífe fequentis, an p0ris indul-
D id fufíiciat ad talem indulgentiam conícquendá. Hinc genciae. 
enim videtur non fufíicere,quia in toto tempore pra- Rationes du 
1 r r - , 1 •, 1 1 1 • * 1 bitandi pro 
cedenre coníummarum hut opus ad indulgenriam iu - vtraquepar-
crandam requií i tum , íed indulgenria operatura eratte# 
ina'a i l lud tempus, in quo requiíi tum opus confum-
matur: ergo fubfequens inftans extríníceum eft, & 
per accidens ad eíícdtum indulgentia : ergo quod in 
eo graria de nouo comparerur , nihi l refert ad indul-
gentia effeófcum. Aliunde veró poreft oppo í i rum 
perfuaderi, quia eífedus indulgentia non darur fuc-
celliué^edininftíi 'ndjquia ( vt fequenr. fcét. d í cam) 
non darur doñee condido implera fir in teg té :cora-
£ pletur autem feu confummatur in aliquo inftanti: 
nullum eft autem inftans, in quo ralis diípoíirio íit 
integré completa, niíi i l lud ex t r in í ecum, quod eft 
pr imlim non eífe talis coníümmati operis,vt in exem- * 
pío poíiro ante i l lud inftans, quod eft primum non 
eííe illius d ie i , non poteft dici confummatum ie iu-
nium talis diei, vel íi opus requií i tum fir aliqua orado, 
inftans,inquo confummarur,neceírarió erit primum 
non eíTe integra proladonis aliquorum verborum: 
fatis ergo erit in i l lo inftanti incipere eííe in grada, 
quia id fufficit ad cffedum indulgentia tung ob t i -
N N n 2 nen 
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nendura^uando conferendus eífet. 
_ , . .9: Dicendum exiftimo, indulgentiae e í f edum in a l i -
cffcftnm^n quo cerco inftanti conferri,quod Deus nouic.Hoc re-
sliquo cerco ¿té probat argumentum fadtum. N o n quidem negó 
inftanti co- aliquando indulgenriam comparari per partes vt y . 
ce(l1, g.indulgentia,qua conceditur audienribus diuina of-
ficia in feílo Conceprionis, aut Corporis C h r i f t i , ira 
conferrur , vt propter fingulas horas canónicas , vel 
Miíram,certa indulgentia concedatur,qua2 poteft dici 
Nonrepu-parSjrefpedu ínregras indulgentia totius d i e í , q u o 
gnat forma feníu dicimus totam illam indulgentiam per parres 
P ^ S ^ ^ c o m p a r a r i r t u n c veró fingula partes fiunt in inftanti, 
i tadari v t r i r i - r t i r '¿ 
c iuse íFedus « j u ^ d o , íc i l icct í inguia hora conlummantur; oc ira 
fucccfsiuc i n vniueríum verum eft,eífed:um indulgenria dari in 
iconfcratur, i\\o inftanri, in quo coníummatur conditio. R u r -
Tus non negó pofte indulgenriam fub rali forma dari, 
fub qua erfeótus eius fucceífione conrinua confera-
tur,vt verbigrat ia , íí recitanri pfalmum vnumeon-
cedatur vnus annus indulgenria^ta tamen, vt qui d i -
rnidium dixcrit ,dimidium eriam annum lucrerur, Se 
cum eadem proportione de cateris partibus , tune 
enim inchoata recitaríone inchoabirur eífeótus indul-
gentia , & fucceftiué cum ipfa oratione continuabi-
tunquia non poteft alirer fieri remiílio cum propor-
tione ad opus, iuxta formam talis conceflionis, qua 
ñ e q u e in fe repugnantiam inuolui t , vt per fe conftat, 
ñ e q u e etiam ex patte effeótus feu remiftionis pcena: 
nam remiíl io illius rearus fe haber ad modum remif-
ííonis qualitatis qua fucceftiué f ieri poreft, Vnde illa 
remif í s io , qua íit per íatisfaótionem ex opere ope-
rantis, fucceftiué fit, íicut ipfum opus, I m ó & re-
mií l io , qua fit ex opere operato per fatisfa¿tionem 
facramenralem, videtur proferto eodem modo fieri, 
quia non eft ebr inchoario talis eííeótus requirat con-
fumraarionem rotius fatisfaótionis impoí i i ta , alioqui 
qui de ímpafita posnitentia partem impleret, & par-
tera omitteret, nullura f r u d u m remiftionis tempo-
ralis confequeretur ex opere operato , quod fine du-
dulgéti2ec6- ^ 0 ^ ^ r a eft. Quanuis autem illa forma conceífio-
fercur in pri nis indulgentia non repugnet,regulariter tamen non 
m o inftanti eft in vfu;, fed abfoluté poftulatur rotu aliquod opus, 
in quo opus vt: conditio neceíTaria ad comparandam indulgentia, 
confumma- vt ex ^e(luen" íedtione magis conftabit. Sic ergo l o -
tum eft. quendo de indulgentiis prout funt i n vfu,dicimus ef-
fedtum indulgenria i n inftanti conced í , in quo p r i -
m ú m conditio requifitaimpleta eft.Ex quo fitnecef-
farium eírej& fuííicere ex parte lucrantis indulgét iam 
quód pro dio inftanti íit in ftatu gra t ia , etiamfi antea 
non fuerir. 
i o- Q u o d veró fit i l lud inftans, in quo efFedtus indul -
« ^ [ c a n d r S6111-^  datur,incertum eft.Duobus autem modis ex-
quodí i t i l lud P^car^ poteftrprior eft,vt i l lud inftans fit v lc imum, i n 
inftans in quo torum opus ad indulgentiam requifitum phyfi-
quoraleopus ce atque omn inó confummatum eft j qui modus íup -
^°rní"rnma* ponitur in rationibus dubitandi in principio pofitis. 
Et iuxta i l lum dicendum eftjicét i l lud inftans fitpri-
raum non eífeprecedenrisoperis quatenus in fuccef-
íiua mutatione confift i t , efte ramen primum inftans 
in quo eft complera conditio,qua ad efFeótum indul-
gentif poftulatur5ideóque rale inftans non eft extrin-
fecum3fed intrinfecum refpectu eíFeótus indulgenti^, 
ac proinde fufiicere,ac neceftarium efte p r o i l lo inftá-. 
Pofter íor Xi ad ftatum grada. Alter modus eft, íi dicamus hu-
piodus ex- iufmodí inftans efte i l lud , in quo opus indulgentia, 
phcandi. moraliter loquendo(vt fie dicam)confummatum eft, 
quanuis phyficé loquendo non fit omninó trafaí tum 
tempus aut confummatus motus talis operationis, vt 
verbi gratiajin exemplo ílipra pofiro de ieiunio vnius 
dieidici poteft, inftans,mquo coníummatur tale ie-
i u n i u m ^ o n efte i l lud,quod eft primum non efte to -
tius diei naturalis in rigore phyfico/ed ante illudpoA 
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íe afsignari aliquod inftans,in quo iam non poteft na-
turaliter fieri,a¿tio,feu c o m e ñ i o , per quam frangatur 
ieiunium,ficut alibi ego dicebam , inftas cofummans 
martyrium in ordine ad effeótu gratia per i l lud confe-
quendura,non efte ipfum inftans phyí icum mortis, in 
quo iam anima eft íeparara á corpore,eftque pr imum 
non efte hominis , fed efte aliquod prius inftans , in, 
quo iam homo peruenit ad finem v i t a , ita vt pauló 
póftneceftarió futura fit mors ineuitabili neceftlrate 
íécundúm legem ordinariam. Et iuxta hunc modum 
facillimé re ípondetur ad diíficultatem pofitam, eíFe-
<5tum quidem non dari niíí in inftanti confummatiuo 
operisjnon oportere tamen , vt phyficé ac formalirer 
totum opus tranfaótumííf ,fed fatis efte, vt ad ftatum 
i l lum perueniat,in quo cenfeatur moraliter confum-
m a t ú , ac proptereá,l icét i l lud inftans fit extrinfecum 
tot i mutationi pracedenti j í ímplici ter tamen dici po-
teft; intrinfecum tali operationi. 
Et hinc obiter explican poteft in alio ípeciali exé -
plo q u ó d n a m fit tempus lucrandi , feu obt inédi eífe-
c t u m i n d u l g e n d a : í o l e t e n i m aliquando concedí i n -
dulgét iaplenaria omnibus,qui in a l iquarel igíone mo 
riuntur, Vnde ftatim oritur difiícultas,quod íítinftans, 
in quo eíFedtus ralis indulgencia comparatur. D u o -
bus autem modis poteft iuxta dióta defignari.Primus 
eft , q u ó d i l lud inftans fit p r imum non efte hominis, 
quia i l lud folum eft verum inftans mortis,in quo p r i -
m u m verum eft dicere hominem mormum efte. Er 
híc modus eft probabilís in hoc eftedtu, quanuis de 
BapdímoJ&: de martyrio alirer cenfuerimus. Er ratio 
diíferentia eft,quia efteótus indulgentia poteft op t i -
m é fieri in anima á corpore feparara,non ve ró remif-
íío culpa mortalis,aut infufio pr ima g ra t i a , qua i n -
Q terdum ratione facramenri Baptifmi vel martyrij da-
tur. Aliter veró dici poteft mortem cenferi completa 
i n ordine ad eftedum talis indulgé t i^ in aliquo inftá-
ti,ante p r imü n5 eífe hominis rara propinquo i l l i , v t 
iá íit naturaliter mors ineuitabilis, ftatimq; futura fíf:, 
íicut de martyrio dicebamus. Eftq; etiam hic modus 
probabilis: quid autem in re verum fit, incertum eft. 
A n i m p e d i t o effetíu indulgentia propter 
defeftum g r a t U j e c e d e n t e J i ó í i o n e 
recuperetur* 
i r. 
D ú o modi 
poíici pecu-
liari exem-
plo aecómo 
damur. 
D i í c r i m é in 
ter cffeclum 
indulgencia 
& Bapcifmi, 
aut marcyrij 
VL T E R I V S veró inquirendum fupereft,í¡ co- Ratio dubi-tingat in eo inftanti impedíri eífeótum indul - tandi. 
j ) gentia propter defeétum gra t i a , an pofteá compa-
rata gratia,& ablato impedimento, fei^, fi6tione,recu-
pererur,feu conferatur efFe¿tus, ad eum modum quo 
de Bapdfrao,&; aliis facramentis traótari folet. Videtur 
enim íicut hoc afíírmatur de íacramentis, ita pofte de 
indulgétiis doceri, quia ficut facraméta coferunt fuos 
efíeótus ex opere operaro , ita etiam fuo modo indul -
gentia. Vnde,ficut per receptionem facramenti,etiam 
indignam,manet effedtus applicatus in acceptationc 
diuina,ita vt ablata fi¿tione ftatim conferatur,quia ía-
cramencum non eft opus hominis recipiéds illud,fed 
Dei conferentis per miniftrum fuum, ideóque non 
admittitfuum valoré propter indigniratemjfufcipié-
t i s : ita per indulgentiam applicatur efíeótus, quaíi ex 
opere operato, eftque etiam opus Dei , potius quam 
£ hominis,cui confertur : ergo,e tiamfi ille fit indignus, 
indulgentia n ó admittit fuum valorem: & eíficaciam, 
manet ergo efFeótus eius in accepratione D e i , ita vt 
ablato impedimento,ftatim conferatur. Atque hanc paiU£i. 
fententiam videtur tenere Palud.in 4 .diftin6t.20.q .4. 
ar.3.circa i.conclufionem. 
Poftu 
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PoíTumus autem tradare veí de porcílate , vel de 
13. fattojid eftjan fit in Ecclefia poceíhs ad conceden-
tic fattono indulgentiam in pra;dido fenfu , an de fado 
onnu-sindu incju]gentla lta confcratur.Et quidem , quód de fado 
HL (ffeító, non omncs indulgentiíE in eo íenfu dentur, indubi-
jecedentc fi ratum eft apud omnes,quia in forma eatum fa-pe de-
t i ene chratur folúm concedí hominibus confeílis, vel con-
tritis: indulgentia autem non operatur vl t raínrent io-
ncm cenceoenris, qua: per verba exprimitur; ergo 
omnes indulgentiam fub hac forma cóceílíe, nihil ope-
rantur in his5qui íunt in peccato,quia i i l i non funt c5-
rriti.Nec potell dici3huiufmodi conceílioncmjVtpote 
fluiorabilem , extendendam eíle ad eos, qui funt vel 
poí leafuennt contriti:hic enim ampliandi modus eít 
vltra vim & proprietatura verborum,nullumc^ fun-
damentum habet}ideóque probabilis non eí t .Prxfer-
t imquiaexvi i l l ius forms contritio vel confeílio eft 
vna ex conditionibus requifitis ad lucrandam indul -
gentiam :vt autem indulgétia habeat c í f edum, necef-
íe eft praeferiptam conditionem implere intra tempus 
in ipfa conceílione prarfinitum: igitur quoties i n -
dulgentia fub hac forma conceditur,nihil pofteá ope-
ratur quantumuis homo conteratur: ergo indulgentia 
nonfeinper habet c í fedum recedente i id ione . 
An d e h á o Q u ó d vero aliquando i l lum habcat,fuadet Palu-
aliquááo id danus, quia indulgentia interdum conceditur fub 
babear. hac fowna.yConmtif -¡vel conféffis, vel cjm tntra menfenjjVel 
annum fuerint conffsi : quíe verba ipfe intelligit de 
confefsione vel in re, vel in voto. Vnde colligit, fatis 
eífepoft menfem, vel annum contritionem habere 
ad f rudum illius indulgentia: obtinendum atque 
ita per confefsionem poftea fubfequutam recupera-
r i f rudum indulgentiíE , qui priús fucrat impeditus. 
Vndeaper t é fupponit eífein Eccleíia poteftatemad 
concedendam indulgentiam ea intentíone & efiiea-
cia,vt confequatur eftedum recedente i id ione. Ve-
Negsciuc runtamen ex forma illa non r e d é colligitur id , quod 
rcíoluúur. paiu¿aniis intenditiquando enim indulgentia conce-
ditur e i , qui poft menfem confeífus fucr i t , imme-
ri tó id declaratur de confefsione in voto ; nam verba 
in rigore,&proprietate potiús requirunt confefsio-
nem adualem. Sicut quando indulgentia conceditur 
ci,qui vifitaucrit,verbi grana, templum aliquod , & 
tune,vel poft menfem fecerir eleemofynam , apené 
intelligitur de eleemoíyna facienda in re ; idem er-
go eft de confefsione. Quocirca quanuis adralem 
indulgentiam obtinendam non íit neceíTaria adua-
lis confefsio ftatim fada, neceftarium íaltem eft pro-
pol i tumconí i tend ipof t menfem, quod propoí i tum 
í imul cum contritione habendum eft. Ñ e q u e fuf-
íiciet propontura habendi contritionem poft men-
fem, vel ante ,nunquám enim indulgentia fub tali for-
ma conceditur, ita vt ex v i illius liceat differre con-
t r i t ioncm/uí f ic ia tquepropoí i tum eius ad indulgen-
tiam lucrandam: imó íemper contritio pncrequiritur, 
^ ad fummum dilatio confeflionis promittirur,ergo, 
quantum attinet ad quarílionem de fado , nun~ 
quam videtur indulgentia habere eíFedum rece-
dente i idione , ÍÍ i l lum non habuit tempere pnc-
feripto. 
y*. Arque hinc vlterius collio-imus, non eífe in Eccle-
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Ecclefiapo- uapoteftatcm ad concedendam indulgentiam, qua; 
teftatem ad hoc modo conferat eíTcdum. Quod videtur fcníille 
indulgentia Caietanus in priori tradatu de indulgentiis c. $).&; in 
concedenda p0^erjorj nuíef t ionei i . Et pr imó probari poteft ex 
quaerecede-r/. • r i 1 r i ÍT n c * 
te Haione vfu,quia l i hoc caderet íub poteltatem l^ontincum, 
cóferateífe- vetifimileeft aliquem ipforum fuiíle aliquando vfu-
ftum fuum. pum tali poteftate (Sctalem vfum fuifte aliquando f u -
ci?!&i£ turum in vtilitatem Eccíefia:, Se acdificationem í i -
deliú; ergo ex ¡pfo non vfu perpetuo red? colligimus 
yíüm il lum non peftineread ícdificafioneni, coti-' 
Suarez T o m . 4. 
Suadctur1. 
A fequenternon cadere fub poteftatcm Eccleíia:. Se-
cundó , quia non omnia íacramenra conferunt fuum 
. eftedum recedente Hdione, fed vel folus Baptifmtis, 
v d ad fummum i l l a , qua:fub aliqua ratione non ire-
rantur:ergo mul tó minús neceftarium fuit.quod per 
indulgentias dari poííet eftedus recedente Hdione. 
Patet confequentia, quia, Se íunt in'Eccleíia plures 
alij modi obrinendi remií l ionem illam , qua: futura 
erar eftedus indulgentia: , & indulgentia ipííE itera-
biles íunt. Vnde pro prietas hite conferendi effedum 
recedenre i id ione , non confequitur ad eflicaciam ex 
opere operato , v t i n obiedione in contrarium fume-
batur, íed,vel eft fpecialis alicuius facramenti, vel ad 
fummum tributa eft i l l i reí feu caufa:, qua: femel tan-
t ú m applicatur. Te r t i ó , declaratur in hunc modum: 
nam indulgenria runc habet fuum ef tedum, quando 
g thefaurus Ecclefix applicatur ab habentc potefta-
tcm , vt ex fuprá didis conftat: quia Se hic eftedus 
non íit fine applicatione thefauri , Se hxc applicario 
folum fir iuxtaintentionem habentis clanes , & con-
fequenter pro illo tantum tempere , pro quo ille ap-
plicat rhefaurum. Igi tur vel praelatus applicat the-
íaurum homini pro eo rempore quo eft in grada, vel 
pro eo quo grada caret: í i p r imum , ftatim applicatio 
habebit effedum in homine exiftente in grada, in eo 
v e r ó , qui caret illa, nunquam habebit, quia ad i l lum 
non dirigiturintendo,&: applicatio. Si autem dicatur 
pofterius, talis intétio eft irrationabilis,8¿: cotra d iu i -
n ú ius quia talis homo incapax eft effed9 indulge tiíc. 
Re íponde r i poteft , applicationcm thefauri fieri Rcpticn, 
poíle homini nondum contr i to , non v t in illo fta-
t im opererur , quod repugnar iuri d iuino, fed v tp ro 
C ülc ftatim acceptetur, vt in i l lo eftedum habeat c ú m 
primum fuerit contritus, quod non repugnar iur i d i -
uino : hoc autem ipfum eft habere effedum receden-
te i id ione : ergo poteftas concedendi indulgentiam 
hoc modo non repugnar diuino i u r i ; vnde non eft: 
cur Pondfici fumino denegetur. Sed contra: quia,Ii- •L'11U"0' 
cet admittamus talem modum concedendi indulge-
tiam non repugnare , quantum, ad rem in illo inten-
tam, tamen nec per illa verba conuenienter exprimi-
tu r ,ñeque tune datur eftedus recedente i idione,fed 
completa integré conditione,ad indulgentiam requi-
íita. Declaratur: nam,íi confeílio fíat ín forma fnpe-
rius po í i t a , extendendo illam ad contri t ionem,verbí 
gratia,qnicunque hoc fecerir. Se fuerit contritus, ve l 
infrá tale tempus contritionem habuerit , talem in-» 
dulgendam coníequetur , tune indulgentia reuera 
D non obtinetur 3 doñee contritio habeatur;quia condi-
tio integra, fub quaindulgentia promittirur, non eft 
antea completa, vt íiutem infra dicam, ad lucrandam 
indulgendam non fatis eft partem poñulata: condí-
donis implere, vel íi dúo operarequirantur, non fa-
tis eft vnum faceré. Sicut in eodem exemplo , íi quis 
priús haberet contritionem de peccatis, nihilominús 
no lucrarerur indulgentiam, doñee aliud opus poftu-
latum jfaceret.Igitur in eo cafu non confertur eftedus 
• indulgentia: propter ablatara fidionem , ícd propter 
completam conditionem. 
Dices contritionem tune non requiri vt opus ne- 17. 
ceftarium ad ct5íbqucndam indulgentiam , fed folúm Obkci 
vt conditionem remouentem impedimentum ; cuius 
íignum eft,quia íi quis non habeat coníciendam pec^ 
E cati morcalis, coníequetur indulgentiam fine adu. 
coqtridonis. I t e m , quia contritio eft adus mere i n -
tgrnus : opus autem requií i tum ad indulgentiam fo-» 
lúm eft externum.Sed hoc pofterius ninil obftannam Soluitur, 
vt infradicam, etiam inerior adus poteft requir i , vt 
conditio neceífaria ad effedum indulgentiae confe-
quendum. Ad priorem veró partem reípondemus úi 
primis contritionem poftulari vt conditionem ne-
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ceífariS , non omnibus /ed illis qui habet cofcientiam A 
peccat í m o r t a l i s . D e i n d e , í i u e contritio applicetur ne-
ccílaria dirpofitiojfíue codicio neceflaria ad cfFcdnm, 
parum refere: nam certum eft,ex vi calis forma; vel co-
ceffionis i n d u l g é t i x applicatione thefauri n ó fieri niíi 
pro eo t é p o r e , p r o quo homo efl: c ó r r i t u s , ergo q u ó d 
tune demr eíFectus,& n ó antea eft pot iús ex vi & for-
ma ípíuis c6ceíIionis ,quám ex eo q u ó d deturefteólus 
recedente í id t ione .Cuius fignum e í ^ q u i a f i in ipfaco 
ceftione limitecur tempus,in quo habenda eft contri-
tio,&: intra illud homo non conteratur , quantumuis 
pof teáto l la tur fióHononobtinebitur e íFedus indul-
gentiae: ergo fignum eft quando datur efFe¿tus rem-
pore quo habetur contririo, id n ó eíTe propter ablata 
fi(5tioncm,fed propter fpecialem c ó c e f l i o n e m & mo-
dum indulgentix: nam fi e íFedus daretur propter í o -
lam ablacionem impedimenti, quocunq; rempore v i - B 
ta: impedimenrum auferretui-j daretur eífeótus , ficut 
fit in facramends, qux habenc efFeótum recedente 
fiétione. 
18. Vnde in hoc eft difFerentia inter facramentum & 
Difcritncn induleentiara , q u ó d facramentum veré perficirur & 
ínter lacra- t . 0 , • • i r a- n *• r n • 
roentum & apphcatur homini ab íque efteetu propter ñ ó t i o n e m , 
jndulgentiá qua poftea ablara , datur cífedtus proprer facramen-
tum priús applicatum : indulgcntia v e r ó r e u e r á i n f e 
non perficirur, ñ e q u e applicatur quandiu eftfidio, 
quia nec conditio ad illam requiíira implera eft, nec 
etiam eft faóta applicatio theíauri3donec contricio ha-
beacur,iuxta formam c o n c e í l i o n i s . Q u ó d íí in ipía c ó -
cefsione milla fiar menno conrridonis, aut ftatus gra-
úxyvz íaepe contingir,{ed í implici ter dicatur recitans 
hoc vel illud^alem indulgcntia confequatur, fi ftatim Q 
non confequirur e fFcdü propter fidionemjnunquám 
poftea recuperabitillumjquia forma c o n e c í s i o n i s ad 
hoc non extendicur , & applicatio chefauri impedirá 
fuit pro eo tempore ,pro quo facienda fuilícc ex i n t é -
tione concedent i s^ i d e ó non eft vlla ratio cur po-
ftea redeat. Vnde non folum impedirur per fiótioncm 
applicatio,quoad effedum ad extra , fed eriam quoad 
acceptadonemDeijquiadifpenfatio thefauri abíbluté 
& fimpliciter fit intra illud tempusjSc quia ille,qui in 
peccato exi ít i tjper fe loquendojindignus eft omni ap-
plicatione illius cffedus,etiam in acceptationediuina. 
E r q u ó d a l íquando aliquid fimile fiat in facramends, 
eft aut propter ípec ia lem dignitatem facramentorum, 
aut ex ípeciali priuilegio5propfer aliquam peculiarem 
caufam , quae m indulgcntiis locum non habetjVt de-
claratum eft. j> 
t Sed d i c e t t a n d e m a l i q u í S j í í Papa expre í í e conce-
O b i é ¿ i o ^ a t indulgentiam facient i tale opus,ira vt illam con-
pjia. rcquariir,vcl fi túc fuerit in gratia, vel c ú m p l u r í m ú m 
fe in eo ftatu conftituerit,tunc ftadm acceptari appli-
cadonem pro eo tépore ,quoablaca fuerit fidio.Cuius 
í ieftutn e í í e poccftjquia poftquam quis perfecit opus 
ad ralem indulgentiam poftulatum,non poceft á P o n -
tifice reuocari indulgentia, nec impedid q u o m i n ú s 
Solutio,. habeat effedum ftatim ac homo contdtus fit. Ref -
pondeOjeandem difficultatem habere locum, quando ' 
indulgencia conceditur facienn d ú o vel rria pia opera 
an fciliceCjreinchoaca, &:poftpcr perfedum vnum, 
velal iudopus illorum^pofsit indulgentia reuocari:de ^ 
q'uare infradicam.Poreftcrgo negad aíTumptumjVcl, 
íí illud concedatur,negandum eft id elFe propter fpe-
cialem a c c c p t a d o n e m , í e d quia iam eft q u o d a m m o d ó 
ius acquifitum per i n c h o a t a m d i l i g é d a m ad effedum 
indulgentiae neceíTariam. 
S E C T I O I I I . 
¿ t í a d i n d u í g e n t u effefiumJit necejfaria confefsio. 
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JE c quaeftio annexa e í l praecedend , & 
i d e ó facilé hic expedid poteft. Di f tm- ^ 
euendum eft enim de confeftione , qua- °? 
° / i i . ^ per le non 
tenus n e c e í i a n a eít ad gratiam, vel qua- eft neceífa. 
tenus eft pium quoddam opus,quod poftulari poteft fia diípoíi. 
ad effedum indulgcntia:. Priori modo cerrum eft, t:,0• 
c o n f e í l i o n e m re ipfa exhibiram non efle nece í lar iam 
ad indulgentiam íeu eius effedum confequendum. 
Probatur,quia non eft neceíTada ad gratiam,& remií -
í i o n e m culpce obtinendam, fed ad lucrandam indul-
gentiam fuíficit ftatus gratiae , per quem iam eft culpa 
remiíra,&; peccator fadus eft capax rcmi í í ionis pce-
UÍC : ergo ex vi indulgenriíE,vt fie, non eft neceflaria 
confe í í io ad effedum. E t confirmatur ex vfu,quia fe-
pi í l imé conceduntur indulgentice ó m n i b u s veré con-
rdtis,&: interdum expreffé fub d i í i u n d i o n e dicitur, 
Cotritis velconfejfis'.etqp fignú eft per íej&; ex vi d i í p o -
fitionis fuííicere contridonem,qiiíE votum c o n f e í f i o - ^ 
ms includat.Ex quo infero^uoties in forma indulge- c e ° ^ a 
tiíE nihil de confeftione vel cotritione expr imitur , í ed fcfsi0 
fimpliciter conceditur ó m n i b u s ieiunanribus,vel ora- formaindul 
tibusjtunc n ó efle neceftada c o n f e í í i o n é ad e f f e d ü i n - gcntia: non 
dulgentiíE,fed fiiíficere ftatum gradas, quacuq; ratio- Poílulatur-
ne comparetur. Probatur , quia tune non requidtur 
confe í í i o per fe & ex vi indulgcntia:,vt ficjUeque etia 
requidtur ex vi calis form£e:ergo nulla racione eft ne-
ceílada-fufiícic ergo ftatus gradíE,íiue per contr i t ioné 
veram,fiue per atcdtionem cum quocunque alio ía-
cramento obtentus í í t . 
5cd o b ü c i poteft, quia in Extrauag. ftiigenitM, de ^ ' 
poenir.& remiíT.ait Clemens V 1. Perro elle re l idam Vnigcnitus 
poteftatem diípenfandi thefaurum, illumquc miferi- obiieitur. 
corditer applicandi veré pcenitentibui, & confejfis: ergo 
non eft in Ecclef ía poteftas applicandi thefaurum per 
indu lgent iam,n i í i illis t an túmjqu i fuerint fuá peccara 
confefsi.Nec dici poteft:,Pondficem afHrmate ynum 
quod cerci ís imum eft, non v e r ó exeludere aliud.-nam 
Poncifex incegram 8c plenam dodr inam eo loco tra-
dit,vnde expnmcndo v n ü m , a l i u d racité exeludie, & 
coniungendo copulaciué illas duas condidones, indi-
cac efle necefl'arias in fubiedo,cui danda eft i n d u l g é -
tia.Vnde in Conci l io Conftantienfi,fefl'.vltima,fufpe-
d i s de híerefi folúra dicitur eíTc in terrogandú , víritm 
crectantqttod'Papaommbus Chriflianii veré contritis, (fr 
confijfu ex cau/apia & wjiitia pojfit concederé indulgen-
í í ^ . R a t i o n e c o n f i r m a r i hoc poteft, quia per indulgc-
tiam remittitur poena in foro Ecclefiae, i d e ó q u e folet 
dici pertinere ad forum pcEnitentiale:ergo non poteft: 
conced í nií i illis,quib. in eodem foro Ecclefig remif-
fa eft culpa. 
A d pdorem partem refponfio data probabilis eft:, j . 
quia ibi Pontifex non per fe tradit dodr inam ad hunc A° Ejrrau-
arciculum pertinentemjfed obiter id ateingie, 8c i d e ó rc 1,0 c u ' 
expdmere potuit id,quod certius eft, vel quod per íe 
requidtur ad remiflionem culpae,etiamíí ex acc ident í 
poí l i t interdum aliter fieri. Q u i a v e r ó arqué certum 
exiftimo poffe Pontificem c o n c e d e r é indulgentiam 
contdtis nondum a d u có fe í l i s , ideo magis placet ex-
pofitio in fupenoribus infinuara, feilicet, Pontificem 
per h o m í n e s contriros &: confe í fos nihil aliud í í g n i -
ficare, quam homines in grada conftitutos , qui ve-
niam fuarum culparum confecuti f u n t . N a m J i c é t h^c 
venia po í l i t interdum obtineri per folam contritio-
n e m , tamen quia nomen contritionis, aut vera: pce-
nitentiae interdum generalius fumitur prout extendi-
tur ad attdtionem : i d e ó contricioni adiungitur c o n -
fe ís io?folúm tamen exigitur quarenus nece í íar ia ef-
fe poteft ad remifsione culpa: iT)orralis,velin re ipíá, 
í¡ contririo fuerit imperfeda,vel in voto, fi illa perfe-
d a fuedr. Sicut é contrario, conrritio in tantum po-
ftulatur 3 in quantum neceflaria effíí poceft ad talem 
effe 
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cffcd:um3Cci\icet,ye\ perfeda / i Tola fuerir,vcl faltem A 
Kationi fa imperfe¿b, í i coniun¿ba fueric facramento. A d rat ío-
íisüt-i nem refpondetur, licéc forum indulgcntix ííc forum 
EcclcíííE, eííe tamen longé diuerfum á foro facra-
mentali3& ideó non efle per fe ordinara: nam forum 
„ indulgentiae efl: quaíi forum gracÍ2,forum autem fa-
cramentale eft forum mdi í ix ; & ideó remifíio pce-
n x , vel farisfaótiojqus ín cofersione impon í ru r ,p r2 -
requirir cognitionem culpa;, q u ^ per confeílíonem 
daturrremiííio autem, qiiíE per indulgentiam conce-
dicur,non requiric culps cognitionemJ& ideó ñeque 
confeísio eft ad illam,per fe loquendo,neceírar ia , vt 
reóté docuit Caiet .did. traób.de Indulgentiis ad l u -
Jium,cap.vlt:.eftque communis fencencia D o d o r u m , 
quos ftatim referemus, 
o. 
Caicti 
Confefíiopotejl requir i informa, i ndu lgen tU > v t 
condttto necesaria a d eim ejfeffum. 
G IRC A pofteriorem modum, vnura eft etiam conftans apud omnes,nimirum poíle Pocificem 
poftulare aiílualem confefsionem , vt conditionem 
neceííarió prasmittendam ad lucrandam indulgen-
t iam.Quod patetjtum ex vfuj tum etiam , quia Papa 
poteft exigere alia opera pietatis, & vfum facramen-
t i Euchariftiae, nec in facramento confefsionis eft a l i -
quafpecialis repugnantia3veIratio ob quam non poí^-
í i t h o c m o d o poftulari. S o l ú m e r g o opor te ta t t en té 
ínípicelre verba conceísionis, an fatis expreísé hanc 
conditionem exigantmam eft conditio valdé onero-
fa,qu2 non eft imponenda?niíi fufficicnter exprima-
Rurfus vero inquiri poteft,íi ad lucrandam indul-
pentiam requiratur communio , &: exprefsé non po- XT-
n. \ en* -u-i • v • 1 c Krc r r N u qusndo 
ículetur conreino,ninilominus id latís n t , v tconfe í - ad indulge' 
íío etiam reputetur poftulata ad eandem indulgen- tiam poitu-
tiam lucrandam. Videtur enim ex didtis íequi pars lacur i 6 ^ ' 
affirmans: nam,quando confeíllo poftulatur, folum "J^0 
intclligitur de confefsione morta l ium, quae adhuc Uta cenfea-
funt in hominis confeientia : íed hoc ipíb quód pb- tur. 
ftulatur communio, requiritur etiam confeísio ta-
l ium peccatorum : er^o. Nihi lominús dicendum T, r 1 • 
cít, ex v i tahs cocelsionis non reqtun actualem con-^ 
fefsionem. Nam, licét ex v i iuris diuini pr^mit tcn* 
da fit tune confefsio ad Euchariftiam digné fumen-
dam; tamen indulgentia per íe ad hoc non obligar, 
quia in concefsione non exprimitur, de verba p r iu i -
legij,ílcut non plus fauoris concedunt, quam expri-
mant, ira ñeque plus oneris imponunt. Quocirca íi 
contingat aliquem habentem confeicntiam pecca-
t i mortalis digné communicare cum fola contri t io-
g ne íinc confefsione, vel quia caret copia confeflb-
r i s , vel quia ex ignorantiainuincibili aut ahqua oc-
caííone bona fide id facit , veré lucrabitur talem i n -
dulgen tiam,quia implet formam eius, quam tamen 
non lucraretur,!! in ipía formafuiíTec expreíTa con^-
fefsio;nam3vt infra dicam, qui non implet conditio-
nem in indulgentia poftulatá,nd lucratur illa, etiamíi 
per impotentiam, vel ignoiantiam tale opus omittat, 
Et eadem vel maiori ratione,qui faceret cófefsionem 
cum aliquo defedtu impedientc valorem,feu verita-
tem facramenti,íine noua culpa fuá, feu aduertentia, 
& pofteá bona fide accederet ad communipnem , & 
per eam iuftiíicaretur, confequeretur indulgentiam, 
quia nulla conditio i l l i deeft. At v e r ó , íl in conceí-rurierit autem fuíííciés cxprefsio íi dícatur, Vramifa, 
aHtfachconfiJfione^yelaliquidfimile: nam IIÍEC verba C í ione indulgentia expreísé fuiíTet poftulata confef-
iuxta communem fenfum figniEcant confefsionem fio, talis homo non lucraretur indulgentiam, quia 
facramentalem,in re ipfa fadlam. 
j . Dubi tan veró folet, an in illo cafu fit neceíTaría 
/ n q u u n o r - confefsi0 etiaiTi [0\[s veníalibus,quando pcenitens 
tale peccatu 1 L i- • rr • 
nonhabet non n^oetaliam materiam magis necellanam. Pars 
teneatur túc enim affirmans ex eo fit probabilis, q u ó d Pontifex 
venialiacon poteft exígete opus confilij ad aliquam indulgen-» 
íueri. t j a m lucrandam , vt quando concedit indulgentiam 
parsa^rm|s plenariamfacienti profefsionem inreligionc, Ergo 
fuadetuf. etiam poteft exigere confefsionem de venialibus, 
quanuis illa non fit in prxcepto.-ergo quandocunque 
praírequiiit abfoluté íurceptionem; facramenti poe-
nitentiae, neceíTarium eft i l lud fufeipere eo modo 
quo poí l l t , iuxta neceí í i ta tem, vel capacitatem fu-
feipientis, fiue confitendo mortalia peccata,fiue tan 
reuerá non fuit confeílus, quia, vt íupponi tu r , con-
fefsio non fuit valida, fed nulla : quoties autem ad 
indulgentiam requiritur aótualis confefsio, necefla-
ria eft confefsio valida , ex qua verum íacramen-
tum períiciatur, quia nomine confeísionis totum ía-
cramentum íignificatur,6¿: quia confeísio inualida,eft 
imper,tinens5& nulla.Non eft autem idem de confef-
fione informi,fi alioqui valida fit: nam cum illa vera 
confefsio,fuííicit ad húc e í fedum, d u m m o d ó portea, 
co nimirum tempore, quo effeétus indulgentiíE obt i -
nendus eft,homo iam fit gratiam coníceutus , vel per 
contntionem,vel per aliud íacramentum. 
Hic vero poteft obiter interrogan,í i ad lubilacum. 7 i 
verbi gratia , obtinendum requiratur confefsio , & Dubiü pJ.•o, 
Parsnegans t úm venialia. Nihi lominús oppofitum communiter ^ homo intratempus praeferiptum femel confiteatur, Poni£ur-
prxfertur. approbatur, ac méri to : fi enim in indulgentia ex- pofteá veró ante i l lud momentum?in quo fru^us i n -
prefsé & ípecificé id non declaretur , quod nun- dulgentiae obtinendus eft , iterum peccet mortaliter, 
quam, vel raro fit,'etiamfi confefíip przerequiratur, an neceíTarium i l l i fit iterum confiten, vel fuíficiat 
intelligendum eft quando poenitens habet confeien- conteri de tali peccato. Videtur enim contritio fuííí-
riam peccati mortalis: ita enim declarar communis cerc?quia per confefsionem femel faótam impleta eft 
Hcclefia: fenfus &vfus.Ratio veró fumiturexdiffe- conditio m forma lubila^i poftulata. Nihi lominús 
rentia inter Euchariftiam,& confeííionem : nam Eu-
chariftia per fe ac propter fe poftLilatur,&: ideó quan-
do communio ponitur , vt neceftaria conditio indul-
gentia; , comprehendit omnes, etiamfi peccati con-
feicntiam non habeant: at vero confefiio poftulatur, 
vt medicina peccati certior & vti l ior, ideoque quan-
uis abfoluté poftuletiir,intelligitur fuppoííto pecca-
to,ad quod tollédum fit per fe neceíl'aria. Sicut enim 
oppofitum cenfeo probabilius , quia ex v i illjus for-
m ^ requiritur confeísio omníum mortal ium, qu£E 
vfque ad tempus indulgentia: commiíTa funt , nam 
talis cofefsio refertur ad indulgentiam , & ideó com-
prehendit totum tempus vfque ad p r ^ d i d u m ter-
m i n u m , & confequenter omnia etiam peccatain-
tra i l lud rempus commiífa : non ergo fuíficit prior. 
confefsio, quia non fuit de ómnibus peccatis modq 
Refolimuc, 
peccatum fimpliciter di¿tum accipitur pro morralij £ explicato. Vnde , licét per vnamconfe ís ionem pof-Corolljirm. 
ita confefiio abfoluté poftulata, intclligitur de con-
fcííione mortalÍum,fi in confeientia adfint.Denique, 
ficut Ecclefia no confueuit prspeipere confeífionem, 
nifi mortaliúrita ñeque illam exigere, vt neceíTariam 
conditionem ad indulgentiam aliquam, vel fauorem 
voncedendum. 
fit íatisfieri tali l u b i l x o , non tamen per quamcun-
que , fed per eam,qus fuerit integra modo pra;dí¿to. 
Ex quo infero , fi quis confiteatur occafione ralis l u -
b i l s i , &c bona fide obliuifeatur alicuius peccati, po-
fteá veró recordetur illius ante elapfura l u b i l ^ i tem-
pus, neceíTarium i l l i efle intra il lud tempus tale pec-
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catum confitcri, alioqui f r u d u m lubilaei non confe-
qucmr.Rat io cft iam cada,qLÜa ex vi talis forman ne-
ceíTariaeíl confeflio talium peccatoium. 
I m ó hinc infcrunc a l iqui , q u ó d íi in co cafu pec-
catum Cu fimplicicei- obitum,ira ve toco illotempore 
non poí í i t de illo heri confeflio , non poterit quis ta-
lem iudulgentiam lucrar i , quia abfolute non implet 
formamin lubilaeo reqLuritam,& non fads e í l imple-
re partem5vtinfi-a dicam. Q u o d feník Ger íbn in 1. 
parc.fuorLim operum , Alphaber. 55. lie. R . m á x i m e 
quando indulgentia conccdicui" de ómnibus peccam 
confeffis.Tunc vero ait obliuionem impediré efFe¿tum 
indulgenti^ í b l ú m quoad peccata i n c ó f e í l í o n e o m i í -
í a , n o n vero quoad alia. Idemque fentic Adrianus in 
4.mater.de Indulgenti is^uod excendit enim ad pee-
caca venlalia in confeffione p m i í l a , quando forma 
conce íHonis í i t f u b pr^diólis verbis.Sed de hoc vlt i-
mo p u n ó t o diximus in í u p e n o r i b u s , n o n enim perti-
nec ad di ípoí í t ionera neceflariam ex parte lucrancis 
indulgentiam/edad limitacionem indulgcncix , ex 
intencione concedentis in verbis exprella. 
Q u o d vero ad prius p u n ó t u m actinec, non ex i í l i -
mo veram illam4entenciam , e t iamíi expre í sé requi-
ratur có fe íHo omnium peccatorum. N a m in pnmis 
non requiricur confeflio venialium , ve reóté docuic 
Antoninus i .part . t i c . io .c .3 .§ . io .&Nauarr . cumaliis 
in Comraenc.de Iubiia;o,notab .i8. n u . i j . S c not. 30. 
i ium. ( j .Quia , í i cuc confeflio í ímplicicrr di ¿la inceJIi-
gitur de confe í l i one morraliura , ica , licéc addatur 
confeflio omnium peccatorum , comprehenduntur 
t a n t ú m mortalia peccata , qua; ílint íímpdiciter pee-
cata. Item , quia confiten omnia peccata venial ía i n 
particulari & i n fpeciceí l : feré impoflibile ; confiten 
autem íiía tantúm in vniueríali , e í l Valdé accidenta-
rium : non eft crgo verifimile aliquid horum e x i g í a 
Pontifice. Ñ e q u e oportet diftinguere inter peccata 
grauiorajiut leuiora intra latitudinem ven ia l iü , quod 
fecit Corduba q.zS.quia etiam illa diftindtio nullum 
fundamentum babee in verbis Pontificis, quae vn i -
uerfalía funt, Se aliunde non poteft fuíí ícienter pro-
bari ncceflltas confitendi aliquod peccatum venia-
le,etiamfi in fuo ordine graue í lt . Vnde l icét volun-
tarié oraittatut,nonimpediet effectum indulgencias. 
I n mortalibus autem , quanuis voluntaria omi í f io i l -
lum imped iar , tamen , í l ex naturaliobliuionc, vel alia 
iuflra caufa omittatur, non credo imped iré : tura quia 
incencio Pontificis í o l ú m eft, po í lu lare confeflionem 
integrara humano & morali modoj tura quia pecca-
ta oblita virtute & i m p l i c i t é funt contenta in pecca-
tis confeííiSjVt Conci l iura Tridentinura dixit. Q u a -
propter , etiara in fiiperiori cafu de peccaro mortali 
coraraiflo intra tempus lubilad poft priorem confef-
í í o n e m in eodem tempore fadtam , exiftimo, í i t a l e 
peccatum ita fít oceultum , vtipfemet homo illud no 
aduertat, ñ e q u e o m n i n ó illius recordetur, vt i l lud 
confitearur,illud non imped iré indulgentiam,fi alio-
qui faltem per generalera cocritionera tollatur , quia 
illud fe haber ficucpeccatura oblitum , ideoque per 
priorera confeflionem fufficienter e í l impleta condi-
tio ad indulgenciara necelTaria. 
Num-squando indulgentia conceditur fuh hacfor-
ma)ver}pcenttentíbí¿s-¡ó ' confefsis ac íua l t s 
confefsio prami t tenda J i t . 
DE 'NI Qjy' E , circa hanc partera eílvulgare du-bium, an ex vi cuiurdam formx coníueta: lubi-
íaeijVel indulgentiae,lcilicet, Concedimta ommhiu veré 
p(£nitenúbifi¡& confijfis^c. neceífarió fit prícraitren-
da aélualis confeflio ad indulgétiara lucrandam.Ha-
S e 6 l . i i j . 
A betiu* autem illa forma fsepc in iure in Extrauaganr. 
de PGEnit.& rcraiíT.Sc in C l e m e n t . v n í c . de R e l i q . ik. 
venerat. Sand:.&: in Conci l io Lateran. íub Innocen-
tio l l l . i n decreto vlt. & nuncetiam aiiquando efl: in Opinioaffir 
víli^quauis interdum prsterraittatur. Muí ti ergo cé - mans' 
ícnr ex vi illorura verborum necel íar io efle praraiic-
tendam confefllonemjVt poflic e í fectus obnneri. Ita 
Duradus in 4.difl:.zo.quacfl:ione quarca, Adrianus in D m a n d 
4.maceria de IndulgeciiSjidera íenílc Caictanus áide, Adnau. 
Opur .c .zo .& poteft furai ex Sylueft.verb. Indulgen- Caief-
íMjquíeftione od:aua,did:o quarto.Racio,quia verba s)'lu(::^ • 
illa requirunt confeffionera pratccr.poemcenciarai v n -
de videncur neceíFarió intelligenda de c o n f e í l i o n e 
-externa , &inre ip ía :ac vero indulgencia: non plus 
valcnt,quara fonanc. Addunc caracn aliqui, non ícra- Limiratio 
g per e l í e neceflariura eo cempore c o n f e í s i o n e m pras- ^llPcr'oris 
mircere,cúra indulgencia obeinenda eft, ícd íacis elle P1"10111^  
íi debico tempore anni facta fueric confefsio, q u ó d íl 
poft illam comraiflura fueric peccacuni raorrale íüf-
ficere concricionem cum p r o p o í i t o confitcñdi illud 
tempore debito.Ica fencitD.Anconin. 1. pare, cic.^io. Anton 
capic .3 .§ .quinco,& Supplem.Gabr.in 4.difl;ind:. 4f . Sup.Gabr. 
quüelHonecertia,arciculoccrcio , dub. 1. Fundaraen-
cum eft , quia in illis verbis non dícicur e x p r e í s é , vr 
tune fiar confefsio, fed folúin generacira conccdicur 
horainibus iam confe í s i s : ergo fufticiencer verifican-
tur in illis hominibuSjqui fecundura ius confefsi funt 
quando tcnentur, quia verba generalia cuiLifcunque 
priui íegij íecundiira ius interprecanda funt. 
Contra hanc fententiara obiieit Caieran. p r i m ó , n -
quia iuxta illam etiara non eíTet n e c e f í a n u m habere O ^ e d i c » ! 
„ tune vetara pcenicent iara. íedhabuif le tempore debi- , ^ alc^ >i',1 
Z ^ a r r V - ÍT 1 u contra pía:-
to,6¿: , l inouura peccatum íit corai í iura, habere pro- cedétemopi 
p o í l c u m de illo paenitendi,tempore eciam debico.Ad nipriciu. 
hoc vero facilé rc íponder i poteft, íl fupponatur pee- Soíuno-
catum mortale,neceírariara eíTe verara poenitennara, 
faltera propter ftatura gratiae recuperadura; ideoque 
l icét vrruraque verbura in cadera forma ponarur, no 
efleeandera veriulque vira & necefllcacem. Obiicie obieft. 
f e c u n d ó , q u i a inde fequicur,non poífe aliquem calera 
indulgenciara lucrarijfi tempore debito,(cilicct Q u a -
dragefim^non eft coufeflus ó m n i b u s annis praeteri-
tis,quod eft plañe abfurdum.Refponderi vero poteft Enodatur, 
negando fequclara, quia íi quis fit confe íTus , vel in 
próx ima Q u a d r a g e í l m a preter irá ,ve l eo t é p o r e , q u o 
íucratus eft indu lgent iam,veré ac proprié dicirur c o -
feflus tempore debito : nam, l icét fortaíTe aiiquando 
non ílt confeíTus tempore lege pr£fcr ipco ,pcr fubfe-
D quentem confe f s ioné fatisfecit íuacobl igat ion i : quia 
iara expleuic cocara obligacionem fuara,& hoc folura 
poftulacur ex vi illorura verborura .N ih i lora inús ra-
men hxc í entent ia mihi no placct, quia in té t i o Pon- Prxcedens 
tificiSjConcedentis talem indulgentiara,non fuitexi- 0Pinioim' 
gere ab horaine obferuantiara pra^cepci de Q u a d r a - ^ro atu ' 
gefimali confefsione,fed opus, vel di ípoí lc ionera ne-
ceííariara ad prjefencera indulgenciara,quara poftulat 
r e í p e d u oraniura prascedenciura peccarorú , í í u e t é -
pore Quadragefíraae, í lue q u o c ú q u e alio debita pa*-
nicencia fadta fueric: vnde ex vi illorura verború fo-
lura requiritur horaocócr ieus & cófcfll is de ó m n i b u s 
peccaeis morcalibus priús comifsis • ideoque íí verba 
illa inreiliguncur de confe f s ioné facraracncah re ipía 
: exh ib ica ,mulcó mel iús loquuncur priores A u í t o r e s . 
Alij vero non purant ex vi illorura verborum re- n . 
quiri femper confefsionem facraraentalcra in re, fed Tercia opi-
tune f o l ú m quando interior poeniceneia,quanuis vera n10, 
í l t , non tamen perfe6ta,féu gradura conrririonis ac-
tingens,nam quando huiufraodi fueric, fufilciet con-
feflio in voto.Ita fentiunt Palud.in 4 . d . 2 0 q.4,a}:r, 3. ^ ' " ^ 
& Gerfon.Alphahet.53JictR.&idem,fenciune C a n o - Q \ 0 ^ 
niftas cum GloíTa in Clera .vnic . de Rcliq.«5c venera-
tione 
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t ione San£lor. vbi Cardinalis itaillam ínterpretatur. A eligacur fccundus moduSjtunc mirum non eft^cqui 
Nauarr. 
Idem íentit loannes Andreas in c.Quod aute, de Poe-
nitent. &: remifl. & Abbas in capic. Oww/k vtriufque . 
fexm, eod. t i tu l . & late Felinus intradtam de índul -
gentiiSjnumero v ige í imoqLi into ,& requent ibus,quá-
uis enim in principio videacur fccundam fententiam 
fupraciratam indicare-,tamen íí coníidereturatrériús, 
hanc potiús fententiam fequitur. Quam Nauarrus in 
Comentar.de IubiIaco}notab.i8.pnus ímpugna t ,po -
ftea vero multa dtcit, quaj illam fupponunt, ac deni-
que mediam quandá fcntétiam indicat: Nam3íi quis 
(inquit)aut confiten non poflir.aut bona fide ob pro-
babüem ígnorantiam confeíllonem omirtat , n i h i -
Íominús5íi contritus í i t , indulgentiam confequeturj 
fecús vero critjfi voluntarié , &c abfque alia rationa-
bili caufajconfeílioné omitteretiquia h^c videtur eíTc 
Pontificis intét io.Sed haec diftinctio no videtur mihi B 
couenienter adhibita,quia non potcft reótc fundari5fi 
cóíequenter loquamur. Aut enim Pótifex, ex v i i l l o -
r ü verború requirit aótualé confeílioné, vt conditio-
n é neceíTariá ad indulgentiá confequendam,vel non: 
fi primumjergo etiamíi propter impotentiá,vel Ígno-
rantiam inculpabiiirer omittatur , fru(ítus indulgétiíe 
amittetur,qiiia confeíHo fLiitconditionata,&; ideó no 
impleta conditione,nihil operatur,vtde quolibet alio 
opere dicemus feótione fequente : íi vero dicatur fe-
cimdum,ergo quauis volütariaí omittatur confeílio, 
porerit indulgentiae frudtus comparan: quia nuíio t i -
tulo erit praercquifita ex ncceffitate aótualis cofclUo, 
íi alioqui impedimentum peccati per contritionem 
auferatur,&: confeílio ipfa in voto habeatur. 
Quapropter fententia IIÍEC vltima mihi valdé pro-
; babüis videtu^quanuis oppoíí ta fecurior í í t ,propter 
quod confulendum íemper erit, vt quoties forma i n -
dulgenti^feu iubi ís i huiurmodifuent5a6tualis con-
feílio pr íemit tatur , íi fieri poíf i t , v tomne dubium 
tollaturríi tamen de fadto omiíía fuerir, puto contri-
tionem fufficere.Quodmaximé'certú videtur^quado 
bona fide,rcu inuoluntarié confeílio omittitur : índe 
tamen probabile íit argumentum, ídem femper eíTe 
TUtionepro dicendi^vt contra Nauarrum obie6tü eft.Deinde eíl 
r i confeflionem adlualem, quia ralis pcenitentiaper 
fe non íufiicit ad ftatum gratia^clarum eít autem non 
polle excludi contritionem perfeí tam ; & ideó pro-
babiliús eít tertio modo accipi contritionem: & tune 
reóté exponitur addi confefsionem, non quia femper 
requiratur,fed quatenusneceí lar ia eíl'e poteft ad í la-
tum iuíliíicationis obtinendum. Denique expoíitio 
h^c nullam v im verbisinfert,efl:que fauorabilis:ergo 
in grada,&fauore explicando non immer i tó príefer-
r i poteft : atque ita fatísfadtum eíl ad difficultatem in 
contrarium. 
A n j l á t u * g r a t U requiratur a d altos f a ñ o r e s q u i 
cum i n d u l g e n t i á aliquando conceduntur. 
VTTiMÓjCÍrca hanc fe¿tionem dubitari potcft,an r 1;. 
Tercia ^pi 
rio pisefer 
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ftatus grane íit neceíTarius n5 folúm ad propr iü 
efFedtum indulgentiíc, fed etiam ad alios fauores ob -
tinendos,qui cü indulgentiá, 6c propter indulgétiam 
concedi folent, vt funt abfolutio á caílbus referuatis, 
diípéfatíones votorum,&:íimiIia. Videtur enim vera Radones 
pars affirmatiua, quia acceílorium fequitur principa- dubitandi. 
i e ^ í c autem principalc,eft ipfa indulgent iá , propter 
quam alia conceduntur,&: ideó íi illa non habet effe-
¿ t u m , e s t e r a etiam ruent.In cotrarium vero eft,quia 
ratiOjob quam gratia requiratur ad remifsionem pce-
níB,non habet locum in aliis fauoribus, vtperfe con-
ftat.Circa hoc breuiter aduertendum eft, huiufmodi 
granas & fauores non folere adiungi cum indulgen-
tiá, niíi vbi confeísio poí tulatur t anquám neceífaria 
C coaditio,qLiia vel propter confefsionemjVel median-
te confeífore conceduntur. Vndeinhis indulgenti ís , 
q u s generaliter ómnibus íidelibus conceduntur, v n i -
uerfalirer verum eft, nullum effedlum, vel fauorem 
conferre lilis qui funt extra ftatum gratis. 
A t vero vbi confefsio requiritur tanquam condi- 1 g. 
tio neceílaria5diñinguere oportet 1 nam íi nulla con- Dubij ref»-
fcílio fiat,auttalis, q u s ad verum facramentum non ^ucio-
fufíiciat,tunc ñeque indulgent iá , ñeque aliquis eius 
fauor obtinetur , non tam propter gratis defeétum, 
quam propter conditioné necelfanam no impletam: 
nam íicut indulgentiá fub tah conditioné cocediturj 
ita etiam omnis fauor i l l i ad iü íh is . A t v e r ó confef-
íio valida fadra eft , regulariter fecum afFert gratiam, 
& ita ceííat qusftio : íi vero contingat talem coiifef-
tenusnecekVraeftadtollendumobicem^euad'de- D fionem eíTcinformem ( v i interdum poteft ) licét 
^ . . . . . - - L- . .ac. n . . . • . 
ópt ima ratio}qUia PÓtifex per illa verba non íntendit 
exigere confellione, vt ípeciale opus neceíTarium ad 
indulgentiam confequendam, íicut exigit eleemofy-
nam^eiuniumjVel aliquid íimile,fed folúm,vt aliquis 
íit capax effedrus indulgentis,addit illa verba,co«m-
t 'tS)& ro^jí/ í^igitur folum requirit cófeí í ionem,qua-
bitam d i rpo í i t ionemindulgent i s ,quam di ¿bis verbís 
cxplicatjpropter rat ioné fuperiús datam, exponendo 
Extrauagatem Vnigmitus, de PoBnitent.& remifíion. 
Ex cuius expoíitione poteft prsfens íententia coní i r -
mari,quia per illam ita concedútur i ndu lgé t i s contri-
tis-)& confijfis, íicut Pontificia poteftas extenditur ad 
diípenfandú thefaurú Eccle í is hominibus contr i t is^ 
confe/fis^quicL eodé modo in vtroque cafu lQquitur,íed 
Pontifex ita poteft diípenfare thefaunim contritis 6c 
tonfeí f is , vt non femper requirat vtramque í imul 
condi.tionem,fed folúm quatenus vel vtraque,vel al-
tera eíTe poteft neceílaria ad ftatum gratis obtinen-
dum,iuxta explicationem fuperiiis datam: ergo ídem 
dicendum eft in prsfenti. 
Poteftque diÁa expoíitio in hunc modum decla-
Tviphciter rari quia illa verh^veré p(xnítentihtf4)&conféfsiSiCeu co-
intcllieipol • • , r r - • w J v 
f; ^ v tritx.&confefsts, autintellunintur de contnnone ve-
íc partícula, „ r o 1 • % n • . 
contriris, & ra ^ perrecta, aut de imperrecta,aut generatim: p n -
confeflis. rao modo optimé mtelliguntur illa verba diuiíim xc 
diftributiué , i d e f t , tam contritis, quam confeílis, 
non enim videntur poíTe commodé intelligi con-
iund:iué,alioqin femper cum confeííione eífet necef-
faria concritio perfed:a, quod dici non poteftríi vero 
14. 
propter obicein peccati proprius effeótus indulgét ix 
impediatur i alíj tamen fauores tali homini conceíli, 
ratifunc & validi.Ratio eft,quiaper talem confeftio-
nem impletur conditio á Pontifice requifita, Vt ex 
fupra di¿tis patet : ergo fuííicit vt illa conceífio ba-
bear effeéhim in ómnibus , in quibus homo non po-
nit obicem : peccatum autem habitúale licét impe-
dia t remií l ioné posns, non veró alios efte¿tus,verbi 
gratia, diípenfationem in voto , vt per fe conftat,aut 
abíoiutioné á cafíbus reíeruat is , qus valida eíTe po-
'tiiit,quandoquidem íacrametum fuit validum.Deni-
que,íi confiteretur bona fide, femper bona fide pro-
cedit:ergo veriíimile eft,intentionem Pontificis cífe, 
eí omnia concederé , qus ex natura r e i , vel d iu íno 
iurc,non repugnant. 
S E C T I O 1 I I L ~ ~ 
V í r u m af fml ts dijfofitio necejfañafi t a d effctfum 
i n d u l g e n t i á confequendum. 
OLENT indulgentis iuxta communé Ec-
cleí is vfum c5eedi,hoc vel i l lud opus v i r tu -
tis facíentíbus, quod opus in prsfenti voca-
. mus 
X. 
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mus c l i fpoíuioné icVualero ad e f fc¿tum indulgenti^: 
í b i e t q u c kh aln: appellari caula p i a , ob quam indul-
gencia cóccdirur.C^u.3, daobns modismtelligi p o t e í l 
ñeceí^aria ad pr íEdi^um cfFeéhim. P r i m ó abfolucé 
& í i m p l i c i c e r , f e c u n d ó ex fuppofidone ralis formas 
c o n c e d í indulgcmia : &C vtroque modo neceí l i tat is 
dicendum eft. 
x. P r i m ó crgo inquirí híc poteft,an fie de ríeceílkate 
Pofficne Pó- indulgenn'ae, vt exigatur aliquod pium opus ad e í f e -
:ifcx indul- c jus obtinendum, ita vt n ó poílic Pontifex alio 
f ^ í l t C ^ modo hic induleenriam c o n c e d e r é . Pars enim affir-cedere ,non o „ • \ 
e x i g é d o a l i - mans videtur uiaderiex v f u E c c l e n í e : nuquam enim 
quod pium v id imus , aut legimus Pont í f ices alio modo concef-
opus. induI^étias:erP[o í i^nú eft hoc eíTe de fubftantia 
Pars nceans • 1 1 • r J • r» • c 
fuaderur mdulgentiai^t líe dicam. Ratione connrmatur,quia 
de nece í l i ta te indulgen:Í£E eft, vt ex alíqua iufta cali-
fa conccdaiurmo poteft alitem intercederé iufta can-
ia r e ípech i eius cui concediru.r indulgentia, niíí per 
aliquod pium opus ipíc conciurat ad indulgenris 
tffe'ctu.ri; ergo. ConhLmatur,ac declaratui ex diffe-
r ncia ínter irdulgeutiam & lacramentum : nam per 
vtmnquc mcduim applícarur fuo modo frudrus paí-
fionis Chr i f t i : in íacramétis autem requiritur faltem 
fufeepdo facramenti ex parte eius,cui eft appl icádus 
í:?Tec9-us, qua: receptic facramenn eft de fe quoddam 
pium üpus,i3i: queedambona difpoíício eius , cui caira 
effecítus coferendus eft:6<: ideójper fe loquendo,non 
eft neceíTaria alia di fpoí i t io ad talé efFedtum , piaíter 
Nra,, qu?í ad illam r e c e p t í o n e m facramenti necefliu:ia 
eft. A t vero indulgencia non conliftic in receptione 
d i q u a fea paftione, vel a d í o n e intrinfeca, fed in ab-
foliuione, qua: fit ab eo , qui poteftatem habet: ergo 
neceflario poftulac aliquam d i fpo í í t i onem intrinfe-
cam ( v t l o q u i m u r ) r e c i p i e n t i s . T á n d e m conrirmatur, 
quia alioqui po í í e t Pontifex pro fuo arbitrio cu i -
cumque h o m i n í remitiere omnem poenam illo nihí l 
cooperante, vel etiam nihil de illo beneficio feiente, 
aut cogitante. 
'¿(eff ejfe de neces í t a t e indulgentU., v t f u b condi-
tiofíe a l icuiuí f i j operis concedatur* 
Conclufio p r ima . 
j . " K T í H I L O M I N , v s ' dicendum p r i m ó eft, non. 
T r i a rcqai £ \ | efpe fimpliciter & abfo luté de nece í l i ta te indul -
r u n t u r a d m • l j r , , . . i - -
duJo-eutiam gEILTIAE5V- concedatur íub condicione ahcuius opens 
faciendi ad e í í e d u m indulgé t i^ confequendum.De-
claratur p r i m ó ex generali dogmate á Theologis r e -
cepto,tria e ñ e neceíTaria , ac fufficere ad valorem & 
f r u ó t u m indulgentia , feilícet poteftatem in conce^ 
dente , gratiam in recipiente, & pictatem , feu pro-
p o r t í o n e m in caufa ^ fed hasc tria pofl'unt perfedtd 
concurrere abfque nouo opcre,quod exigatur ab eo, 
cui indulgentia concedicur: ergo.Minor quoad duas 
priores partes per íe nota eft: quoad vltima vero de-
claratur, quia mulciplex ratio fuíficiens ad indulgen-
tiam concedendam inrclligi facilé poteft , fine inter-
uencu noui opens ex parre hominis lucrancis fruólú 
POÍ'C ínter- indulgencia. Poteft enim in primis indulgentia dad 
S e ó U i i j 
A tatem: nam facriheium Miña: obiatum pro a l io , r c -
mít t i t i l l i t e m p o r a l é pcenam, íi obicem peccat imor-
talís non inueniat, fine alia difpofitione a d u a l i ex 
parte i l l ius. ldcmque fit in applicatione fuf trag íorum 
vnius hominis pro aliomam illo etiam nibiil cogitan-
ce,auc v o l é c e / a t i s f a d i o vnius pro altero oblata ope-
ratur in eo r e m i í l i o n e m cemporalis pcenae. C u r ergo 
non idemfiec per indulgencias, fi alioqui fufficiens 
cauía fubfic,vc per modum cuiufdam gracicudinis ca-
lis remi í l i o fiac? 
Poccft praererea indulgentia c o n c e d í per modum 4-
mediciaa^quia nimirum is,cui conceditur , i l la indi -
ger, vt in fpem erigatur,vel vt feruenciús excicecur ad 
D e o feruiendumrficuc Paulus i . a d C o r . 2. a ic , con- i .Cor.z. 
donandum eftc a l icu i , ne forcé abundanciori crifticia 
abíbrbeacur.In hoc aucem indulgencia genere etiam 
poteft interuenire fufficiens cauía, feu ratio r e m i í í i o -
^ nis abfque nouo opere i n i u n ó l o , ve per fe notum v i -
detur-Rurfus poteft indulgentia conced í per modum 
cuiufdam liberalis donationis ex rationabili cauía, 
vel occafione fadac, abfque alio onere impofico , ve 
íulenc Principes in die coronacionis fiu-e thefauros 
effundere,auc debica remitcere:& índices eciam fecu-
lares fóíetit in die Nacalís D o m i n i , v. g.ob fefti cele-
bricacem5vindtos a l íquos é carcere l íberare:fimili er-
go modo poí lec Poncifex,vel in die coronacionis fuar, 
vel in alia fimili occa í ione ,auc folemnícace indulgen-
ciam aliquam liberalicer c o n c e d e r é , nullum nouum 
opus iniungendo. Ec feré ad hunc modum Epifcopí 
b e n e d í c e n d o , c o c e d e r e folenc quadragínca annos i n -
dulgenciée his,qui prícfences adfunc,&: fummus P o n -
C cifex in aliquibus feftiuicacibus fo l én ior íbus , &: pras-
fercim feria quinca in Coena Domin i folec fuá bene-
didiione prasfencibus c o n c e d e r é plenariam indulgen-
ciam. T á n d e m poceft indulgencia liberalicer c o n c e d í 
alicui propcer íncercef l ioncm, feu impecrac íonem a l -
cerius íufti , feu de Ecclefia bene merici : ad cum m o -
dum,quo in fuperioribus ex TerCul l íano, 6c C y p r i a -
no referebamus, vficatum fuií le in prímiciua Ecclefia 
remí t t ere pcenas lapfis propter martyrum intercef-
fionemma hoc etiam fpeólat ad quodda gratí tudinis 
& vrbanitatis genus ; PoíTuntque h^c o m n í a confir-
m a n a fimili ex aliis m o d í s , feu genehbus d i ípenfa-
tionum, í eu d í f tr ibut ionum bonorum communium. 
N a m díípenfatíOjV.g.in voto,fi medic ina l í s fie, abfo-
lucé conced í poceft ob fragíliracé e íus ,cui dac^r, fine 
alia condicione , vel ímpof i c ione . Icem publicas chc-
D faurus,auc bona communia, quando gratícudinís r a -
cio id poftuiac,re¿l:é difpéfancur aliquibus, nullo fpe-
ciali onere eís impofico: ficque Poncifex fspe conec-
dic alicui parcem aliquam ex reddicibus Eccíefiaft icís 
propcer officía prius e x h i b i r á , nul lum nouum onus 
ipfi iniungendo. A d hunc ergo modum , feruaca pro-
poirione,poceft indulgenciarum diípenfacío iu í l é fie-
ruabfque noui operis impoficione. 
I m m f i i o n e m f i j operis in terdum ejfe necejfariam 
a d indu lgen tU valorem. 
Conclufio fecunda. 
nci: 5?o- permodum gracicudinis propcer obfequia ECCICÍIÍE 
i-mi {>ia ab* C^Í^J^ jn naibus poteft eíTe fufficiens racio ad ta- C E c u n d ó dicendum eft, i n i u n ¿ H o n c m alicuius pii . ^ J " -
fqte nouc- , ' * i V i x r - i r • r - ^ 1 rr rr • - J l r . ' Allcrtio li 
opej-c^,. par í c m remiinonem abíoluce racicndam line i m p o í i n o - p opens inrerdum eí le n e c e í l a n a m , ve indulgencia ¿c-m- arg opei-cex par *e  tcraiffioüéiíí abfolucé fac íenda  fine í pof i r io -
te lucranti;- .n^ noui operís .Hoc enim non repugnar ex parte calis 
indulgem. í. fíaafe pise , quia po í íunt illa obfequia eíTe mul ta , & 
ñ m u / c x "^  grífiprfltlia, quae fuperent alia pía opera, qua; com-
pílS( muni.f» poftuíar" í o l e n t i n indulgentiis. Ñ e q u e ecia 
repugnar a paetf1 «íftedus indulgeneíae: nam remif-
fio poenar cemporal ís n o n r e q u í r i c e x fe a6í;ualem,vel 
incernam di ípof ic íonem in recipíence , prscer ftatum 
grací* , i m ó nec c o g n i t í o n e m , auc ípec ía lem volun-
IK! 
p o p e n s in tcrcunn e n e i i c c c u a r i a i u , v L i u u u i ^ u u i t . ^QJ; argu-
concedi valeac, nimirum quando caufa indulgencia: medsque in 
calis eft,ve fine interuentu calis oper í s ,ve l non (ir fuf- Hrinclí,|j°is 
ficíens, vel non poíf it conuenienter ad finem indul- ^tis^° 
gentias applicari. Declaratur fupponendo requrn ad 
índu lgent iam ex parte finís al íqua piam caufam pro-
porcionacam , ve ínfrá dicemus: IIÍEC crgo caufa a l i -
quando fupponicur in re iam e x í f t e n s , camen íaepe 
concingcre poceft, vt caufa j quac f u p p o n í t u r , per fe 
non 
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non fufficiat, vt indulgentia fimpliciter concedatur, 
íatis fit autem vt detur fub cóndir ione talis , vel talis 
operis.Sicut caufa,qua: interdum a.íFcrtur ad d i í p e n -
fandum in voto, aliquando poteft eifc infufiiciens ad 
ab íb lutam dirpenfat ionem^uí í i ccre autem ad tollen-
dum votum fub tali,veltali onere.Sic igitur dicimus, 
iniungere aliquod opus pium interdum eftepoíTe ne-
ceíTarium , quia fine illo caufa indulgentia; non eífet 
fufficiens. Aliquando veró contingit fidem indulgen-
cia: p e d e r é in futurum, vt quando conceditur indul -
gentia ad obtinendum á Deo aliquod beneficiumj 8c 
tune feré femper eft neceflanum aliquod pium opus, 
vt talis indulgentia poíf it adhuiufmodi finem appli-
carimon enim poteft indulgentia cíTe vtilis ad impe-
trandum á Deo tale beneficium,nifi ipil fideles ratio-
ne indulgentia: aliquam orationem fundanc, vel a l i -
quod pium opus faciant,quo D e u excitent ad id p r ? -
ftandum.Vnde,quia frequent iús conceduntur indul -
gentia propter huiufmodi fines, & quia etiam hic 
modus concedendi indulgentiam , exigendo aliquod 
pium o p L i s / e c u r í o r eft,&: hdelibus v t i l i or , ideó regu-
lariter á Pontificibus obferuárur. Per quod i^ ípon» 
fum eft rationibus dnbitandi priús pofitis. 
6, E x di¿tis t a m é intelligere licet,huiufmodi opus non 
Opusini im- requiri per modum difpofitionis neceíTariae ex; parte 
aum p " íe fybie^i ac effedtú induleentis ,quia talis e f f e é t u s , vr 
ilúo lucran- "1X1» non rc(lmnt ípec ia l em d i í p o l i t i o n e m in rec i -
ñs indulge- piente practer ftatum grat i s ,& culp^e remií l íonem.- í í 
tiara. ergo aliquado neceíTarium eft tale opus,id pot iús eft 
ex parte caufae finalis,cuiiis gratia conceditur,vt fatis 
declaratum eft. V e l certé,fi tale opus dici poteft al i -
quo modo di ípof i t io neceíTaria ad e í fedtum i n d u l g é -
tiaE,id f o l ú m eft ex v o l ú n t a t e & intentione c o n c e d é -
tis indulgentiam , quac non eft neceflitas fimpliciter, 
ñ e q u e ex natura rei, fed ex impofitione concedentis 
indulgentiam, qua: folum habet locum , quando in 
ip íamet c o n c e í í i o n e talis conditio exprimitunde quo 
neceíf itatis genere dicendum fupereft. 
S E C T I O V . 
A f í ) & quomodo $ r * J l m d u m f i t o fus exprejfum i n 
f o rma indulgentU-yVtfruffm ohtineatur. 
g | E G v L A generalis eft, quoties indul -
gentia conceditur fub tali f orma , vt cer-
tü aliquod opus requirat y neminem l u -
cran indulgentia , nifi tale opus e x e q u á -
tur. Q u o d a d e ó verum eft, vt l icét per impotentiam, 
velnaturale obliuionem, vel quá l ibe t alíam caufam, 
quantumuis í n u o l u n t a r i a m , o p u s omittatur , e í fe íbus 
indulgentiae impediatur, nifi in ipfamec c o n c e f í í o n e 
talis exceptio declaretur,& fub alia forma,feu con d i -
tione idem i n d u l g e n t i a - e á f c ó t n s perfonis impeditis 
tribuatur.Ha:c eft communis do¿tnna>in 4 . dift. 20, 
vbi ípecial iter Bonauenr.p .2 .art . i .q .4 . in fin-D. T h . 
Quodl ibet .2 .art . i6 \Ratio eft , quia indulgentia non 
ampl iús valet3quám fonat, quia f o l ú m operatur iux-
ta vo lúnta te concedentis exprefsam per formam: illa 
auté c o n c e í l í o ex vi forma: conditionata eft, & ideo, 
non impleta conditione, nihil operatur, qu iacondi -
nonaIis,non impleta c ó d i t i o n e , nihil ponit ineíl'e.Et 
confirmari hoc poteft á fimili, ex omni alio efteótu 
gratiae,qui ex opere operato fub conditione alicuius 
operis promittatur:quia nifi tale opus fiat,efTecbus ex 
opere operato non obtinebitur,vt patetin facramen-
t i s , Sacrificio , &: fi aliquid aliud eft huiufmodi , vel 
proportionale, quale creditur e í íe martyrium: Idem 
erfio erit in indulsentiismam fundamentalis ratio ea-
dem eft in ó m n i b u s , nimirum promif i ionem, feu 
1. 
Regula ge 
ncralis. 
Bonau. 
D.Thom. 
A conceffionem e í íe conditionatam. 
Dices , in íácramentis interdum fufHcit voluntas 1, 
faciendi tale opus , feu recipiendi tale íacramentum Obieet. 
ad illius eíTe¿him comparandum, q u á d o opus i p í u m 
propter impotentiam,aut necellitatcm omitttur,quia 
tune voluntas apud D e u m pro fa¿ lo reputatur : hac 
enim de caufa per Baptifmum in voto remittitur al i -
quando peccatum originale:ergo in príefenti fufiieiet 
propofitum faciendi tale opus , faltem quando deeft 
poteftas illud exequendi. R e í p o n d e t u r negando af-
fumptum, nifi quando i n ipfa conce/lione , aut infti-
tutione id exprimitur, aut ex ipfa natura fubintelligi-
tur.Itaque proprius , &: pofitiuus effedrus í a c r a m e n - Probacur. 
talis n u n q u á m datur, nifi facramentura in re ipía fu* 
feipiatunquia n é q u e impletur conditio, ñ e q u e fufíi-
g cienter applicatur propria caufa talis eíTeótusríed da-
tur ali qua gratia, vel remiíf io peccati proportionata 
di ípof i t ioni , vel mér i to operantis, vt in pra:cedenti 
tom. la t iús explicatum eft,Sic igitur i n prasfenti d ic i -
mus per folam votuntatem implendi opus ad indu l -
gentiam requifitum poíTe obtincri aliquam r c m i í l i o • 
nem poena: i:emporalis ,qúatenus hic cífcStub genera-
lis eft ,&ex opere operantis, fi voluntas illahabeat 
omnes conditiones ad propnam íatisfadtionem r e -
quifitas. Id v e r ó fatis non eft ad proprium e f t e í h i m 
indulgentia,qui ex opere operato confertur ,nifi hoc 
ipfum in ipía c o n e c í l i o n e declaretur i nam ex fola rei 
natur.i hoc colligi non poteft, fed ex v o l ú n t a t e c o n -
cedentis pender, quam neceíTc eft verbis fufiícienter 
e x p l í c a r i . N e q u e i n huiufmodi rebus verum eft3volú-
tatem pro fadto reputari , c ú m conditio poftulata no 
Q fit fola voluntas,fed reuerá opus ip.fiim, folum que ín 
radone merit i , & in ordine ad pra:mium et íent ia le 
habet verum illud axioma;quia tota ratio m e r i a , to-
tufq; valor eius in fola vo lúntate pofitus eft. 
Qua:ri v e r ó hoc loco poteft,an is , qui partem i n - j . 
i u n ó t i operis implet, aliquid de indulgentia confe- An qui par-
q u a t u r , f e c u n d ú m aliquam proportionem : vt v. g. íi ^ ,,l>fun«« 
ieiunanti tres dies in h e b d ó m a d a datur plenariain- uf^aliqufd6 
dulgentia, & aliquis vna t a n t ú m die i e íunet ,an falté indulgentia; 
confequatur remiflionem tertia: partis peccatorum. cófequatur. 
Videtur enim ita aíTerendum : nam ea proportione, 
qua qui íp iam exequitur opus iniundrum, debet fru-
¿ u m indulgentiac comparare. N i h i l o m i n ú s d i c e n d ú 
eft,nifi hoc ipfum i n indulgentia: c o n c e í f i o n e expri-
matur , i d fatis n o n eíTe a d aliquem fruó lum rationc Refolutio. 
talis indulgentia: obtinendum. Ita docuit Palud. in 4 . Palud. 
d.20.q.4.art .f .quem fequitur Anton . i .p . t i t . i o . c .3 .§ ; Acron. 
D 4 . E t ratio eft,quia c o n c e í l í o eft vnica , & quaí i i n d i -
uifibilis fub tali determinara conditione , & i d e ó qui 
totum opuspofitum n o n implet , nihil confequitur, 
quia fimpliciter n o n implet conditionem impofitam: 
&: ex v i illius c o n c e í l i o n i s nihil promiíTura eft ei, qui 
partem implet.Sunt t a m e n a t t e n t é confíderanda ver-
ba c o n c e í l i o n i s : nam aliquando f u n t o m n i n ó deter-
minara ad tale opus,in tanta quantirate , vel ad plura 
opera copulat iué3íéu con iundim, & tune procedunt 
qua: dióta funt. Aliquando veró pnecipitur opus i n -
d e t e r m i n a t é , v e l fub d i f i ú d i o n e , o r a t i o , v . g . aut elee-
mofyna:&tunc fatis eft aliquod ex numeratis operi-
bus,etiam i n minima quantitate, eíf icere. Al iquando 
eticí n o n exigitur totius operis perfeóbio , fed inchoa-
£ tiOjaut eíficax propof i tú , & tune obtinebitur i n d u l -
gentia,etiamfi n o perí ic iatur opus.quia impletur po-
ftulata conditio, qua: omnia pendent ex forma con-
ce í l ion is . 
Sed quid fi ex opere iniundbo pars t a n t ü m mmima . 4-
prxtermi t ta tur ív t v.e.fi fitiniúótum leiunmm/uiocl 9 ^ 1 ex 
r . . . r o r t v / > i.iUidtoope-
in leui materia rrangatui^qua: íoixmi luínceret ad ve- re pa¡.s mj:_ 
nialem culpa,fi contra p r ^ c e p t ú eíTctraut, h o p ü S m nima prae-
i u n ó t u m elTet audire facrum , ciusque fimiUicr pars termittatur. 
minima 
Dcbct rcfpe 
¿Huc coní i -
dcrari pars 
omiíTa. 
Dcbcatne 
opus iniun-
¿tú eíTc ex-
ternum. 
Kaciodub. 
Bonau. 
Dubij refo" 
lucio. 
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minima omittatur?Refpondeo, i -é eíTe dubiam, ideo-
que vitandam, tamen exiftimo non impediré effeótü 
indulgentix,quia in moralibbs parú pro nihilo repu-
tatur:^ quia}non obí lance illo leui de fe6 tu , í impl i c i -
ter verum eft tale opus in iundum ficri, quandoqui-
dem fimpliciter verum eft per fimile, opus impleri 
praeceptum. Obferuare aunen oportet materiam hac 
leuem non tantúm abíbluté3(cd etiam refpcótiué co-
í iderandam e í l e m a m íi concedatur indulgent iá reci-
tanti quinquies orationcm Dominicain ,& A n g é l i c a , 
&quater tantiim dicatur,profecl:ó no obtincbitur in -
dulgcntia:quia licét id quod omittitur, videatur in fe 
parua materia , tamen relpedutotius opens in iunól i 
eft magna pars.Vnde, cum totum ipfum opus in iun-
¿ t u m íit onus fatis leue , videtur plañe in indiuifibil í 
coní i f l ere . 
R u r l ü s inquiri poteft , an neceíTe íit huiufmodi 
opus ad indulgentiam obtinendam r e q u i í i t u m , eíl'e 
externum, vel mere internum fufficerc poffit. C ú m 
enim Ecc le í ia n ó iudicet de occultis, nec iurifdidio-
nem habea.t in aótus mere internos , videtur nece í fa -
r ió tale opus deberé eíTe e x t e r n u m : q u i a c o n c e í I i o i n -
d u l g é d ? eft q u í d a m . a d u s E c c l e f i a r t i c ? iurifdiótionis. 
E t confirmatur , quia per talem indulgentiam com-
mutatur q u o d a m m o d ó íacramentalis fatisfadtio in 
tale opus: ergo, ficut facramentales a¿l iones debent 
c í l e fen í ib i les .& externac, quoad fieri poíIit , ita etiam 
praedidtum opus pro indulgé t ia obtinenda i n i u n d ú . 
Atque ita fcnfifte videtur Bonauentura, di¿ta quasft. 
4 . quanuis non dicat opus externum eíTe íemper 
nece íTar ium; fed máxime concedí deberé pro exterto-
bus aü ib iu : quod aliis congruentiis confirmar. Pra> 
fertim quia índulgcntias concedi debent, vel ad glo-
riam & laudem Dei,8c S a n d o r u m , vel ad publicam 
E c c l e í i s vtilitatera : vtrumque autem horum m á x i -
me fit in Eccle í ia per actus exteriores , quales funt 
e leemofyn<£,peregnnat iones ,& í imi l ia : ideoque iux-
ta communem EccleíiíE confuetudinem propter h u -
iufmodi a d i o n e s , indulgentiae concedi folent. Quae 
omnia redié probant huiufmodi opera efle m á x i m e 
proportionata ad hunc e f f e¿ tum,non tamen probant 
efle fimpliciter neceífaria. 
E t i d e ó dicendum eft, poíTe Pontificem , íi velit, 
c o n c e d e r é indulgentiam propter opus mere in ternú , 
qualis eft contritio,aut otario mentalis, feu deuotio. 
Probatur primó3quia oftenfum eft poí fe Pontificem 
concederé indulgentiam nullum opus iniungendo: 
ergo mel iús propter opus mere internum : quia tune 
etiam poflimt concurrere omnia alia neceí laria ad 
indulgentiam:& nihil additur quod ei repugnet. Se-
c u n d ^ q u i a internum opus auget piam cau íam, mo-
deraturque liberalitatem indulgentis :.&;non exec-
dit Eccleíiae iur i fd i¿t ionem , quia Eccle í ia non ind i -
car de rali a ¿ t u , nec proprié exercet iurifdid:ionem 
in i l lum, fed f o l ú m exigit i l lum vt conditionem ne-
ceí far iam ad talem efFe¿bum confequendam , q u s 
conditio poteft efle mere interna : quia non oportet 
v tde illaconftet apud Ecc l e í i am, f ed apud D e u m . E t 
confirmatur,quia hic modus indulgentis poteft ce-
deré in magnam fidelium vtilitatem,vt nimirum ex-
citentur ad internos aétus contritionis, aut deuotio-
niSjquibus etiam Deus va ldég lor i f i ca tur .Tert ió ,quia 
folet efleinvfu talis indulgentis modus: folet enim 
concedi indulgent iá his,qui í ingul i s nocfbibus e x a m é 
c o n í c i e n t i s faciunt,&: de peccatis dolent,eaque vita-
re conftituunt; q u s omnia per a¿tus mere internos 
E u n t . Item conceditur indulgent iá e i , qui in mortis 
art ículo corde protulcrit nomen I JE s v , fi non po-
tuerít ore, 
S e ó t i o v . 
A n necejfefit opus i n i m B u m inJlatu 
gra t ia exequi. 
VL T E R1 v s v e r ó inquirendum füpere f t , an 7. neceíTarium íit huiufmodi opus exequi in ftatu Opinio affir 
g r a t i s , vt ad ef te¿tum indulgentis o b t í n e n d u m va- "^eSc* 
leat:ita enim aííirmaüit Ca íe t . in Opufc.de Indulg.ad 
Iul ium,c.5) .& in alio Opufc.de I n d u l g e n t i í s , q . v l t i m . 
quibus locis ita ínterpretatur indulgentiarum forma, 
qua ¿ i c i t m & m m b m contritis, vel confijfis, hoc , vel i l -
ludfacientibM talem indulgentiam concedi, vt contritio 
poftuletur non t a n t ú m ad ipfam indulgentiam, fed 
etiam ad opera, q u s prscedere debent. Q u a m opi-
nionemaliqui iuniores fequuntur, prsfertim Na-NaÍ!lar> 
uar.in Comment . de Indulgent iá , notab. 15). n. y.&c Soto. 
B fequent íb .Sc Soto a i t , fortaífe efse v e t a m , licér op-
poí i ta probabilitate non carear, Fundamentum eft, 
quia in t a n t ú m poftulatur aliquod opus ad indulgen-
t iá , in q u a n t ú m illud promouet piam caufam, pro-
prer quam indulgent iá concedí tur : fed , íi opus non 
fiat in gratia, non eft aptum ad finem indulgentis , 
quia nihil valet apud D e u m ñ e q u e ad meritum, 
ñ e q u e ad fatisfadionem. Conf irmatur , & declara-
t u r : n a m , íi indu lgent iá í i m u l cum opere conce-
datur , clarum eft requiri gratiam, quia fine illa n u l -
lus datur f r u í l u s indulgent is , vt fupra o f t en íúm eft: 
íi v e r ó opus p r s c e d í t i n d u l g é t i a m , ex túc etiam p r s -
cedí t m e r i t u m , quod ex parte homims efse poteft ad 
talem indulgentiam obtinendam : ergo necefse eft vt 
tune etiam opus prscedat á gratia, fine qua nihil eft 
meriti,aut pietatisapud D e u m . T a n d e n i íat i s fadt io-
C nes Chrifti,&: S a n d o r u m , q u s in thefatíro E c c l e í i s 
recondits funt ,per vina opera fuerunt comparats , 
ergo etiam per viua opera applicari debent:quia the-
faurus diípeníari deber propter opera illi proportio-
nata , & i d e ó vi tal ís thefaurus propter vitalia opera 
dí ípenfandus eft , í icut ciuilis thefaurus per ciuilia o-
pera dífpenfatur. 
N i h í l o m í n ú s d í cendu eft,per fe loquendo,& ex vi 8. 
talis opens,non efse necefsariú vt in ftatu gratis fiat. Opmio ne-
M a x i m é locum habet aísertio, q u á d o opus prscedit Sans ?xa:^: 
i n d u l g e n t i á , v e l o m n i n ó , v e l ex parte.-náíi c ó f u m m e - Exponitur. 
tur opus,quando dandus eft frudtus í n d u l g e n t i s , t ü c 
erit necefsaria gratia propter fru(5lú,no proprer opus. 
Item intelligenda eft afsertio iuxta communem for-
mam concedendi indulgentias : non eft enim d u b i ú , 
D quin poí l i t fummus P o n t í f e x poftulare ftatum gra-
tis,etiam quando opus fit, quia poteft indulgentiam 
c o n c e d e r é fub tali c o n d i t i o n é p i a , prout voluerir, 
aut expediré cenfuerit: poteft ergo exigere opus i n 
ftatu gratis f a é t u m . D i c i m u s t a m é in pr ímis , hoc no 
n e c e í I a n u m , q u o d Caiet . intendere videtur. De indc 
aíTerimus , iuxta communem id non pof tu lar í , fed 
f o l ú m vt aliquis fit in ftatu gratis eo tempore , quo 
applicatur indulgent iá . Q u s fentétia c o m m u n í s eft: 
infinuat D . T h o m . q u o d l í b . i . a r t . v l t . q u a t e n u s ait ,re- D.Thom. 
quiri ad indulgentiam , vt í it in ftatu gratis qui eam 
recipere vu l t .C lar iús hoctenetPalud. in 4, d. 20 . q. PalucI-
4 .a f t .3 .Antonin . i .p . t i t . io .c .5 .§ .4 .& f.Sylueft.verb. 
de I n d u l g e n t i á ^ ! . referens Archidiaconum , quem 
^ etiam fequitur S u m m a T a b i e n a , & alij Summifts . Tabíen. 
E t í d e m tándem docuit Soto d . z i . q . i .art . 3. ante 1, Soto, 
concluf. Eandem fcntenti«m fupponít Glo í la in E x - G í 0 ^ -
trauag.i.dc poenit.& remiíT. verb. Confitebuntur. Fe l i - Felin* 
ñus in tradt.de I n d u l g e n t i í s , n u m . z8.qui alios refert. 
F u n d a m é t u m ita explican poteft, quia fummus P o - probaturaf-
tifex poteft indulgentiam c o n c e d e r é fub c o n d i t i o n é fertio. 
talis oper is ,abf trahédo ab hoc q u ó d in gratia, vel ex 
gratia fiat: ergo quoties alíud exprcfsé non declarar, 
jta eft interpretanda c o n c e í l j o : í ed in communi for-
ma 
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ma concedendi indulgentiam, feu lubilaium ira fit, 
ergo. Maior probatur, quia illo modo poflunt fuffi-
cienter concurrere condiriones omnes ad indulgen-
tiam requií ita^fcil icetj audtonras in concedentemam 
h a x nunquam deeft in fumrao P o n t í f i c e , íi ca:tera 
adl int: capacitas in recipiente , quam íufficienter ha -
bebi t , íi tempore, quo applicandus e í l t h e í a u r u s , í it 
in gratia: & pietas in caufa, íeu íine,qu£e o p t i m é fub-
fiftere poteft, e t í a m í i , d u m opus íit gratia non exiga-
tur,vt per fe notum videtur. 
^ Dicetur fortaíle ex glo í fa fuperius commemorata 
Obícfti©. pi-'ícter haec requirí vt í l i tatem in opere,qute vtilitas n ó 
Soiuiio. inerit operi extra gratiam fa¿to . Sed hoc i m m e r í t ó 
d í c i c u r , nam illa vtilitas, qua; in rali opere d e í i d e r a -
ri poteft, non eft quod íit mer í tor ium, aut íat ísfaóto-
iTum de condigno , quia ratio indulgentiam non datur 
in proprío m e n t ó , vel fatisfadione recipíentís . Prae-
ter hc^c autem , o m n í s alia vtil itas, quas in p ió opere 
deí iderari poteft , in opere extra gradam fadto poteft 
inuenirirpoteft enim e ü e impetratoriura apudDeum: 
poteft item di (poneré h o m í n e m faltem r e m ó t e ad 
re l ínquenda v i t ia , & gratiam ímpetrandam. S í c e t i i 
cleemofyna a peccarore f a ó t a , imperrat auxilium ad 
vincendum , & expellendum ipfum peccatum : de 
ieiuniura confert ad moderandam p a í l i o n e m , qu^e 
posnitentiam, aut p r o p o í i t u m non peccandi impedi-
ré í b l e t , 8c a l i s í imi les vtil ítates facilé coní iderarí 
p o í f u n t in bonis operibus extra gratiam faótis. A c -
cedí t quod fuprá o f t e n d í m u s , non eíTe de nece í l i tate 
indulgentí íE , vt aliquod opus á recipiente ex ígatur: 
ergo multo m i n ú s erit nece íTarium, vtpetatur opus 
v í u u m , f e u gratia f o r m a t ü , quia í ine opere ica perfe-
¿bo poceft eíTe fufliciens caufa íinalís mouens Pont i -
í i c e m ad indulgentiam concedendam , vt ex d i d í s 
coiiftac,&: ftatim ampl iús explicabitur. Denique c ú m 
hic modus concedendi indulgencias ex fe non repu--
gnet effcüui eius ñ e q u e aliunde íit i m p o í l i b i l i s , ñ e -
que aliquod aliud incommodum prae fe ferens,teme-
rarium eíTet ncgare,cadere fub Pontificis poteftatem. 
Atque hinc pnetercá facilé fuadetur altera propo-
Imo itacfle íicio fuperius í u b f u m p t a , n i m i r u m , ita eíTe interpre-
incerpretadá tandam communem formam indulgentiae, quando 
communcm aliud expre í fé non declaratur : tum quia indulgentia 
f o S n " " * fauol'al)iIis eft' & i d e ó amPlé eft interpretanda,quan-
tum verba patiuntur : verba autem , quibus coramu-
nirer conceditur indulgentia contritis, vel c o n f e í l i s , 
non f o l ú m hunc fenfum admittunt, v t r ú m etiam aliú 
in rigore non patiuntunnam f o l ú m requirunt confef-
í i o n e m vel contritionem ad e í feótum indulgent i^jnÓ 
veré) a d í l n g u l a opera. T u m etiam, quia alias quando 
in lubilads exiguntur plura opera, verbi gratia í e i u -
n i u m , e I e e m o í y n a m , & oratio í i m u l cum c o n f e í l i o n e , 
poftulandum c o n í e q u e n t e r eíTet, vt c o n f e í l l o í ieret 
ante alia opera,vt illa fierent in ftatu grati^rhoc autem 
nunquam í i t : fufficit ergo vt c o n f c í í i o fubfequatur: 
ergo etiam fufficit vt homo in fine prasferipti tempo-
ris feu diligentia! vltimre, fir in ftatu gratis. Alioqui in 
huiufmodi íubil íeis frequenter contingeret, vt maior 
pars h o m i n i i m , e t i a m í i faciac opera omnia in lubi l^o 
m i u n é t a , &c candem in gracia conlHcuancur, nihi lo-
m i n ú s indulgencia; frudtum non confequancur, quia 
.rariílimi func, qui func in ftacu gratis priufquam con-
í íceantur ,cúm tamen priús ieiunent, aut elcemofynas 
conferanc,&c.Item fequerctur,neminem lucrari cum 
f r u ¿ l u i n d u l g e n t i a s , v e r b i gracia per Bullam Cruciac^ 
conce íras ,qu i non íit in gratia quando eleemofynam 
confert , vt diploma recipiat, quia vnum ex operibus 
in primis requií icis ad illam indulgentiam c o n f e q u é -
dam5eft illius e l eemoíynas elargitio: ha:c autem funt 
va ldé abfurda , & contra communem vfum , & 
fenfum ü d e l i u m . I n quo admonendi eftent E c f l c f i ^ 
Suarez T o m . 4 . 
A Paftores íi per ignorantiam errarent. 
A d fundamentum autem oppofita: í e n t e n t i a iam n . 
feré r e í p o n f u m eft,piam caufam ad indulgentiam ne- run£lanlít:o 
ceí lariam p o í l e eíTe fufiieientem ab íque opere viuo Opinionisfíc 
ac formato per gratiam/alfumque eft tale opusnulla fatis. 
vtilitarem habere apud D e u m , íi ex gratia fanóHficá-
te non procedat:quia pot iús prudens , & vtilis eft ta-
lis c o n c e í l i o , vt peccatores ad opera pietatis facien-
da alliciantur,quibus paulatim ad iuftitiá fe d i íponát . 
Necrefert q u ó d fatisfaótiones Chrif t i 8c S a n d o r u m , 
qiiíE in theíauro reponuntur f ú n d a t e fuerint in ope-
ribus v iu i s : nam inde ad í i i m m u m infertur non poíTe 
communicari feu applicari ni í i membris viuentibus, 
quanuis nondum viuerent quando opera efFecerunt: 
nam ad hoc faspe confertur indulgentia, vt defedtum 
& imperfedionem hominis in hac parte fuppleat: 
g cuius exemplum habemus in facramentis, vt enim per 
facramentum applicantur viua opera, 8c merita C h r i -
í t i , n o n femper neceíTarium eftvt preceda t aliquod 
opus viuum ex parte recipientisridem ergo eft in p rq-
fenti feruata proportionejntercedit enim difFerentia,; 
q u ó d per facramentum datur interdum ipfamet vita, 
& gratia,&; i d e ó ad illam a p p l i c a t í o n e m , qux per fa-
cramentum fit,non femper fupponitur gratia,fed tan-
t ú m fufficies d i ípo í i t io ad illam:per indulgentias vero 
non apphcatur thefaurus mcritorum Chrift i ad gratia 
ipfam conferendam ,fed fo lúm ad quendam fecunda-
rium cfFe¿tum„qui in ipfo quidem fub ie¿ lo gratiam 
príErequirit non tamen in quolibet opere , qui ad ta-
lem e í F e ^ u m poftulatur. 
S E C T I O V I . 
J n o p m a d indulgent iam fofiulatumy honejlum 
i n i n d t u i d ü o requiratur-
A R s añirmans perfuaderi v idetur.Nam, íi x; 
opus í i t moraliter malum nihil poteft ad 0Pínioaí^r 
vtilitatem conferre,vtper fe conftar." S i a u - mans-
tem ht indifferens, in indiuiduo femper erit mora^-
liter b o n u m , aut malum , iuxta probabiliorem opi-
nionem D . T h o m c c . S i autem malum fit,eadem ratio-
ne nihil conferet ad cauíam piam:ergo femper necef-
farium eft vt opus bene moralirer fiac. Atque ica do-
cuic Adrianus in quarta quíeft ione de Indulgcntiis, Adrián.' 
concluf.4.quem íequitur Nauarrus in commenrario ^auar , 
, • 1 , 1 V sv> a ' c JÍ Opinio nc-
de indulgencits norab l O . n u m e r . í . P o c e í t q u c runda- arns 
mentum huías fenrentia! amplius ica explicari. N a m Opus iniun-
D cerrum in primis eft,opus i m p o í i c u m ve conditionem ñ u m debec 
neceflariam ad c o n í e q u e n d a m indulgentiam,tale eíTe e^ e ^on" ex 
d e b e r é , v t poflit bene moraliter fien, alioqui conce- Sencre fa0* 
dens indulgentiam exigeret opus pietati repugnans 
quod eft concrarium poceftaci eius, quas non eft data 
in d e f t r u ¿ h o n é , ( e d in a;dificacionem. N o n poceft er-
go cale opus efle ex fe moralicer,fed malum ex genere 
í u o bonum,vel íl ex p r ó x i m o o b i c í l o appareac indif-
ferens,debec elle ordinabile, 8 í , q ü a n t ú m eft ex par-
te concedentis,ordinatum in fine honeftum. Vnde fit 
tale opus in indiuiduo í e m p e r efle moraliter bonumj 
ni í i per accidens,& ab exrrinfeco ci adiungacur mali-
na ex praua aliquacircLmftantia,vel incentione ope-
rant is .ErgOjquód requiracur iircegra bonitas operis, Ratlonc*^ 
facis p r o f e ó l ó eft v e r i í i m i l e , tum propter relaciones ^ m a d u a 2 
E priori loco f a ó t a s , tum eciam quia ad lucrandam i n - qujcftioniSi 
dulgentiam n e c e í í e eft faceré tale opus ex intencio-
ne lucrandi indulgentiam , quíE incencio bona femper 
eft:ergo necefte eft,ve opus i p í u m fie bonum, non fo-
l ú m ex fe,vel ex incencione remota& pr^cipientis,fed 
etiam ex p r ó x i m a intenrione ipí ius operantis : ergo 
non poceft aliunde habere malitiam, vel certé íl i l lam 
O O o habeat 
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habeat, excludetur intentio neceíTana ad lucrandam 
índulgent iam.Tum den iqúe , quia fi opus in índiuí-
duo eft moraliter m a l u m , o m n i n ó non poteft efle 
proportionatumad ("piritualem & pium finem índul-
gentíae,quia nullo modo placet Deo, á quo pra;cípue 
expedtanda eft vtilitas talis opens in ordine ad finem 
indulgentia:: nam illa vtilitas, qux fpecialíter inue-
nitur fi fubfidio eleemofyns rationerei donatiE val-
de materialisj feu temporalis eft, qua; per fe fola nec 
eft proporcionata,nec fufficÍ!; ve propcer illa índulgc-
tiaconcedarur:alioqui fpirituaiis gratia propter rcm-
porale fubfidium principaliter concedererur , quod 
ípeciem quandam limoniíe prce fe fertrigitur, quando 
indulgencia concedicur dantibus e lemoíynam,vela l i -
quid in auxilium belli,&c.non concedicur principali-
ter propter cemporale fubíidium3fed propcer bonica-
tem calis operis : ergo,oblaca bonicare per quanenm-
que circunftamiam prauam , non explccur conditío 
necefl'aría ad muulgcnciam. 
t Nihi iominús conrrariam fententiam probabilio-
rem exiftirao , qua; codem modo fundahda eft, quo 
íencentiam aliam in (ectione precedente fundauimus. 
Quia nimirum non repugnac Ponrificem loíum de-
fignare, vt condirionem neccílariam ad cónícquen-
dam índulgentiam opus ex genere fuo bonum , non 
exígendo omnes circunftancías neceílarias ad bonita-
N o n repu- tem moralem aótuc. in indiuiduo. Q u o d patet, tum 
¿ n a r e , P o n t i exemplo pofito de precepto, cum etiam , quia i l l e f i -
ficc hoemo- njs praecisé famprus^eft bonus, & fufficiens vt proxi-
oo indulgen v1 í-'r- r i r - J 
tiacocedere me moueat diípenlatorcm thcíaun etiam prudenter 
' operancem : quia , lícécpoficíué non requiraromnes 
illas circunftanrias,illas camen non excludir,quin po-
r iús ,quantum eft ex í e , ad illas inuitat, poteft tamen 
eas non exígere,nc nunís difticilem & lubrícam red-
datindulgenric.'.-1 , vel confequutionem fruóhis eius. 
E ó vel máxime , quod eitis intentio non fiftit in i l lo 
opere,fed ad al íumalt iorem frequentiús tendit, v tad 
pacem Chriftianoe reipublkae,& confequenter ad ípi-
n tuá lem fruótum Ec^lefiaí,ad quos fines poteft con-
ferre opus ex genere fuq bonum,et íamíi nonomninó 
bene fiat.-verquin, licét in vno vel alio indiuiduo non 
bene fiat,in multis eric fimplicíter bonum : vel quia, 
non obftance accidentario de frá lu ex parte operátis, 
ipfum bonum opus fecundúm boní ta té ,quam ex ge-
nere habet,placet Deo,folecque áb illo praemium ali-
quod impetrare, ficutde virtutibus Gétil ium Roma-
Auguft* norum díxít Augull ínus libro f.de Ciuitate, capit, 12. 
quod mul tó maiori rarionelocum habebi t ín 
opcnbus aliquo modo ex fidefa¿í:is,& q u o d a m m o d ó 
nomine Ecclefiae , quatenüs fiunt iuxta intentionem 
Pontificis concedentis indulgétiam.Vel denique quia 
ex tali opere aliquid permaner, quod per fe confert 
ad Ecclefia; bonum , ve vesbi gracia quia aedíficarum 
eft templum , parra eft victoria , auc congxegaea eft 
pecunia ad fnpendia mnicumy& fimilía,qu9 hcéc ma-
terialirer fL.nipca,vídeancur eííe cemporaha^tamen ine-
lata ad diuínum culrum,&: ípíritualem fructum Ec-
clefia,fuñe ípir/rualia. Et ideó nullaeft inordmatio 
quod ex eorum intentíonc concedatur indulgenciare 
D. Thom. retfté nocauie D . Thom. íu 4 .dift .20. qua'ft. 1 .artic.5. 
«Se ibid,Richard.art.3.Qui aiunt, licét concedatur i n -
dulgentia propcer cemporale fubíidiumjnó elle í imo-
niam,quia non concedicur propter il lud,vt temporaíe 
quid eft,fed ve eft aliquo modo fpiricuale. Et in idem 
redit quod alíj dicune, non dari proprer íllud,vt pro-
pter pretium, fed propter pietatcm , quam ex fe con-
t íne t ;& vt animentur fideles ad talia pietatis o{:era,vt 
re ípondet Bonau.diót. quíEft.4. & Adrianas fuprá,& 
quodlib.p.Per hoc enim non exeluditur , quin poífit 
etiam licité incendi a fummo Poncífice concedence i n -
dulgcntiaSjilla temporalis vcilitasjqua' ex cali eleemo-
S e ó l . v j . 
R i c h 
3onaa. 
Adrián. 
A fyna prouenic,habendi,fcílícee,ftipcndíum pro milici-
bus cum hoc cocum ordinecur ad fpirirualem finem, 
prour D.Thomas fignilicauic. 
Suppoficaaucem poceftace concedendi indulgen- 3. 
cías hoc modo , quocies in ipfa conceílione nihi l aliud 
declaraeur,fed cancúm opus ipfum ex fuo genere bo-
num poftulacur,ica eft ineerprecandailla condicioiquia 
verba ipfa nihil ampliús requirunr, & cum conceílio 
fauorabilis fie,ampié eft ineerprecanda, nec debemus 
admngere onus,quod diípenlaeor non explicauit .Ñe-
que enim repugnar cale opus fieri .intencione íuffi-
cience ad lucrandam indulgencian!, be nihiiominús 
admifeeri rali operi circunftanriam aliquam moralicer 
malam,vc fi quis orer animo lucrandi indulgenciam, 
feu pecendi & impecrandi quod Poncifex. incen-
die ,^ nihiiominús irreuerenciam aliquam, vel diftra-
B ¿t ionem admirrar: racione cuius oracio peccaminosé , • 
fiac íalcem venialicer. Item fi cum intentione illa ha-
beat aliam peccaminofam , ve inanem gloriam 6c 
oftencacionem,qua; non folúm concomicancer íe ha-
beat , fed etiam influat in ad;um,ita vt communicet 
i l l i maliciam, non enim neceí íanó exeludie altcram 
intentionem,&: confequenter non impedit ,quominús 
conditio requifita ad Índulgentiam humano modo & 
cum fuíficíenti volúntate ímpleatur : ergo íufticíc cale 
opus fie fadtum ad lucrandam indulgenriam. Er con-
fírmacur pr imó , quia príEcepcum implecur per opus 
ex fuo generebonum,eeiafi male fiac,vc contra Adria-
nnm fuppono ex macehade legibus, &: in fuperiori-
bus raóhim eft,ía;pe crgo eriam pocerir fuíficere pro 
indulgencia.Pacet coníequentia, quia ficut indulgen-
tia ordinacurad caufam piam,íca& pr^cepcu máxime 
C Eccleíiafticum refertur ad pietatem , & bonos mores 
componendos : & ficut hic finís íatis incendítur,prcE-
cípiendo aótum ex fuo genere bonum,ita etiam cxigí-
cur fufiieiencer ad finem indulgencia. 
Confirmacur fecundo , --¡uia, quando rale opus eft 4. 
publícum , & ínccelíiué per maguara moram perfi-
cicur, ve eft conc ío , & c . difticile eft in difeurfu eius 
non milceri aliquas huiufmodi circunftancías , qua; 
maculenr boniracem eius:ergo non eft credibile Pon-
cificem exigere in homine cam exaótam redticudi-
nem. Aic vero Nauarrus fuprá, quando vna pars calis Nauarri di' 
operis malé fie, & alcera bene, tune valere quídem íllnaio ira-
ad índulgentiam obeinendam, non camen eocara, fed PuSnai:ur-
fecundúm aliquam parcem proporeionacam. Hoc ca-
men non dicicur confequencer, quia íi opus bonum 
ex genere , & malum ex circunftancía , non fufficíc 
D ad indulgenciam, illa pars operis, quac malé fie, non 
plus conferc ad indulgenciam, quam fi non fierec: ac 
vero qui non facie incegré opus in iundum , licéc 
parcem faciac, nihi l de indulgencia confequicur, ve 
fuprá d i d u m eft, & ipfe Nauarrus ibidem admiccie: 
ergo, íi in praedidto cafu quis non lucracur indulgen-
ciam integrara, nec partera obeinebic. Quod fi hoc 
nimis rigorofum eft, & viera comraunem modum 
operandi hominura , dicendum profedto eft , opus, 
ex fuo genere bonum facis eíTe ad lucrandam indul-
genciara. Quod eciam feneicCordub.q.if. Coidub. 
Addic tamen hic audtor liraicacionem , feilicer, 
dun i r aodó principalis incenrio faciendi cale opus, fit 
lucran indulgenciara , & non alius finis excraneus: 
nam cune pucacnon obeinen indulgenciara , non íb -
E íúm íi ille excraneus finis raalus fie, fed eciam íi fie i n -
differens, ve íi eac (inquíe) R omam, príecipué ob re-
creacionera, vel videndos araicos , vel aí lequendura 
aliquod comraodum. Explicac aucera cune elle hunc 
finem principalicer inceneum , quando illo non exi- ^ 
ftcnce opus non fierec. Sed in primis ha;c condicio- Quanncetio 
nalis nobis incerca eft, nec de illa indicarepoí lúmus, requiracur 
nifi operans in prxfenci habeac exprefsé hoc propo-
íicura. 
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fimm , quodhocopus non faceret, nifi allus finís A 
jn epcrc ad collcuri-erer< Deinde aíTero , d u m m o d ó q u i s i n p r x -
¡ucr^udam ^ n t l ^ ^ e a c mtentionem fonnaleni auc virtualem 
- Jucrandi indulgennam , id taris e í f e , vt opus ad eum 
í i d e m valeatjfme illa incentio prtocipalis fiCjíme non, 
& quanuis illa conditionalis per expre í l lun propofi-
tura concipiatur: quia hic condirionalis nihil ponic 
in eíTe, ñ e q u e excludit in prc-efenti ab ío lutam volun-
tatem lucrandi indulgentiam per tale opus, quod fa-
tjs eft, ve moraliter impleatur conditio ad indulgencia 
portillara, in qua non dicicur vt fít pnncipaliter,aut in 
folidum inrenra: ñ e q u e eft á nobis addendum fine 
maiori fundamenro. 
6 Arque ex his eriam obirer conftat an neceíTarium 
An necefle fir h u i n í m o d i opus ,.proprer quod indulgencia con-
fie opus in- cedicur, procederé ex gracia falrem auxiliante, Se an 
dulgcntix oportear e l íe ineritoriumjracisfaótoriumjVcl impera-
gracia. toriura.Dicendum eít emm , non elle n e c e í l a n u m vt 
tale opus in fe ac formalicer íl ipernacuraleíicrquia hoc 
non femper poftulacur , vt condicio neceíTaria ad i n -
dulgentiam. V n d e fie non efle neceíTarium vt í n f e 
eriam ac immediacé ab auxilio gratis procedar, quia 
hoc foliim eft neceíTarium ad opus íupernarura le , lo -
quendo per re,ac regularirer,& de vno í íngulari ope-
re, vr nunc loquimur .Quia vero huiufraodi opus fie-
ri deber ad lucrandam indulgenriam , quod non fir 
fine aliquo did:amine,&: volunrare á fide procedenre, 
i d e ó falrem i m p e r a r i u é , & remoré neceíTarium eft 
aliquod auxilium gratis ad tale opus exequendum 
modo accommodato ad indulgentiam lucrandam. 
Propria aurem ratio meriri, aur íarisfadlionis de con-
digno neceíTaria non eft in rali opere 3 vr ex didris in C 
h o c , & prscedenri dubio Taris conftat. Aliqua vero 
congruiras, c[ux funderur íalrem in bonirate, quam 
opus habet ex fuo genere, c o n i u n ó t a c u m intentione 
lucrandi indulgentiam, & operandi ad complendam. 
Pocificis incencioné:hacc, inquá, congruicas neceíTaria 
eft,in q u a p o c e f t a l i q u a l i s i m p e c r a t i o a p u d D c ü fúdari. 
S E C T I O V I L 
\ t r u m inter viuentes f o p t i nd t t lgenúk ah VÍJO^ 
j>er e f M ah d i o f a c í u r n t comparari. 
V L T A in hoc titulo ínc luduntur , 
í c i l i c e t , an fufticiat opus i n i u n ¿ t u m per 
ahum exerceri , vt aliquis fruótum m - D 
dulgenriae lucrerur , & é c o n u e r í b , an 
po í l i t vnus pro alio indulgenriam l u -
cran" , opus iniundtum pro illo faciendo : ac denique, 
an poíl ir aliquis indulgenriam fibi conceíTam alceri 
condonare, illi etiam commirrendo vr opus in iun-
Rationesdu é l u m - eííiciar. Videnrur enim ha;c omnia reó l é pof-
bítandi pro fe f[erj j per vnionem chariraris quae eft inter fi-
vtraq, parte. ^ ratione cuius poteft vnus pro alio fatisfacere, 
& fuá opera inter fe communicare : nam in illis ó m -
nibus quae propoí ira funr, ranrum viderur inrerce-
dere quaídam operum communicario in^ordine ad 
firisfadionem , feu c ó n f e q u u r i o n e m remi í f ion i spoe -
ife remporalis. In conrrarium vero eft, quia indul-
genciae ranrum valenr, quantum fonanr: & i d e ó , fi 
opus iniunctum eft caiiquám proprium onus perfo- £ 
nale,non poterit per alium implcri. E a d é m q u e ratio-
n e ^ indulgé t ia conceditur in proprium fauorem al i-
í cuius perfons , non poterir alteri prode í l e . 
N u m a d i n - Aduerrendum eft duobus modis poíTc opus a l i -
du gennam qjAod per alium fieri: vno modo tanquám per inftru-
Iviaandam, fnentum quod nomine alterius operarur vel minifte-
itv. je opus rja|iteí: exequirur opus, quod ab alio principaíirer fie. 
niitemlitcr ^uomodo afiquis dat e l e e m o í y n a m per ramulum 
exequi. S ü a r e z T o m . 4. 
nam , l icét famulu? íít qui i m m e d i a t é p r s b c t p e c u -
niam, camen dominus eft qui principaíirer facir elee-
m o í y n á m , quia de bonis eius, & iuíTu fir. E r de hoc 
modo operandi per alium cerr i í l imum eft , quotics 
eleemofyna vel aliudfimile opus fimplicirer iniiigi-
tur,fuftícienrer fieri per aliíí prsdicflo modo, c ú m ille 
modus operandi eriam ad propriam farisfaét ionem, 
& adpraíceprum implendum fufticiar.Rario v e r ó eft, 
quia tale opus fimplicirer & abfoluré eft ipfius do-
m i n i , famuli aurem nonnifi í e c u n d ú m quid & m a -
terialirer. Proprer quod exfenrenr ía omnium:quos 
ftarim commemorabimus, nihil refere quod huiuf-
modi famulus fir in grada , vel in peccaro, aut q u o d 
hac vel illa inrenrione opererunquia in eo non acten-
dieur nifi ipía execucio, q u s eft quaíi aót io exte-
rior domini prascipiencis. Q u o d aucem dicimus de 
f á m u l o & h s r o , incelligendum eft de quocunque 
procuracore , vel amico operanee hoc modo nomine 
aleerius : nam milicae eadem ratio. V n d e , fi qu i íp iam , 
cogee amicum fuum ve pro fe eleemofynam faciae tá -
q u á m fuam, fufficere poeerie ad indulgenciara : quia 
ibi vircuee ineeruenie dúplex donaeio, prior eft v n í u s 
amici donancis alceri eaneúm pecuniam, ve ex ea elee-
mofynam faciae , pofterior eft clargirio, quee pau-
pen fir nomine eius. H i c aurem operandi modus per 
alium , non haber locura in ó m n i b u s ftudiofis operi-
bus, fed folúra in i l l i s , q u s verfaneur circa exerinfe-
cara raacemra,ve fie dicam, feu circa elargiciones pe-
cun ia , vel alíarura rerura sequiualencium, non v e r ó 
circa adiones raeré perfonales,vt funt ieiuniura, ora-
c i o n e s ^ alias firailes.Denique, l i cét priores aót iones Nifí aliud 
p o í l i n e p e r alios execueioni m a n d a n , non eft camen efPrcflc iu 
dubium quin difpenfaeor indulgencia: p o í l í t a l i q u a n - eit!sforma 
j r i - • i- • r w - . / 1 , exieatur. 
do íi velit e x í g e t e , vt condmonera n e c e í l a n a m ad 
lucrandam indulgenriam e l e e m o í y n a m , q u s per pro-
priam & perfonalera ad:ionera,ac veluti propriis raa-
nibus conferatur : ficut eriara po í fe t exigere opus 
raifericordis perfonaliter exercendum, vt vifitare i n -
firmumpenara hasc opera per propriam a ó t i o n e m 
perfonalera fada proniouent pierarera &augerc pof-
íuncmeriruraJ& farisfadbonera , &: i d e ó non exclu-
dunr quin poffinr ad indulgenriam lucrandam rali 
modo requiri;rame,nifi id exprimarur (quod raro fir) 
eleemofyna firaplicieer iniunóta , fufticienrer priorí 
modo implerur. 
A l i o ^ e r ó modo conríngir a ó l i o n e m aliquara pie- 3> 
raris fieri per alium , ranquám per propriam cauíara An aélio ab 
proxiraam ipfius operis, quanquara alreriús rogaru, vno pi'inci-
vel incoraraodura eius id faciar: quoraodo poreft 
,. , i- • • J r ^ polsit alten 
vnus peraliura veipro alio iciunare,aur orare,aur re- prode í f ead 
plura vifirare, & c . E r in hoc raodo operandi arren- indulgcntiá. 
dendus eft renor induIgenris:quories enira rale opus 
fimplicirer iniungitur ranquam conditio neceíTaria 
ad indulgenriam lucrandam , neccíTe eft vr perfona-
lirer impleacur ab co , qui lucracurus eft indulgen-
ciara per fcipfura , quia cale opus fimplicirer loquen-
do non fir ab aliquo , quando per alium fir, calis 
v e r ó indulgencia requirie,vc ab ipfo lucranee fiac. Se -
cus v e r ó eric,fí eenor ipfius indulgencias folura poftu-
leevi í ícare Eccle í iam,&: fimilia,per fe, vel peraliura: 
nara cune cercura eft fufficere opus per aliura faótura, 
quia fuificiencer explecur condicio ad indulgeneiam 
pollulaea ve red:é docuie D . T h o m . in 4 . d. z o . q u . i . D.Thom, 
are.f. q.3. ad 2. Q u i eeiam aducrcie in eo cafu, eura 
qui loco aleerius operaeur, non donare indulgenciara 
ei,pro quo operaeur, í e d Poncificera illam applicare, 
pofira rali condirione per aét ioncra alrerius, 
H i c v e r ó ftarim oceurric dubium, an oporeeac h u - 4-
iufmodi operantem eíTe in gracia, aue bene raorali- A"cluancl0 
cer operan : nam de hoc poceít e l íe maior racio d u -
bicandi ,quara de miniftro , quia hic eft prjncipalis 
Q O o z ope 
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dulgcmiac opcrans. Atque ita fentit Caiet . in dic l . Opufcul . de A 
fufficit opus Indulgentiisjq.vlr. ad i . Oppofitum tamen fenriunt 
pcralm exc ^ ¿ ^ ^ Sozo iocis fUperius citatis,ac m e n t ó . D i -
qui,opcrans J rr r • 
debcac face- cendum ergo e í t , n e c e í i a n u m non elle vt íit in grana, 
re in gracia eniamfi frudus indulgenris ftatim conferendus fir, 
auc ex gra- qUja grana i n Ulo non e á nece í íana vt principmm vel 
O i e c forma ralis operis,quia non eft n e c e í l e vr tale opus fit 
Adrián. meritoriummeque eciam eft neceí laria vt dirpofitio 
Soto. auferens obicem,qiiia fruótus illius indulgentiíE non 
c í l conferendus ei,qui operatur , fed alteri cuius vice 
operatur f & i d e ó í o l ú m in ilio altero neceífaria eft 
gratiasdifpoí i t io pro eo tempore quo applicandus eft 
f rudus indulgentiíE. Ñ e q u e etiam eft neceíTarium vt 
i l lud opus in indiuiduo fit bonum fimpliciter , prout 
fit á taii operante : nam , íi hoc neceíTarium non 
eft in eo , qui per feipfum , & propter fe ip íum ope-
•KT / - / ] - , • ratur , vt oftendimus . m u l t ó m i n ü s ent neceíTa- n 
Non fnmclt . ' . . . . r .v ^ 
ad indulge- n i im in eo , quí vice aitenus operatur. 5 o i i i m ergo 
tiara vtvnus neceíTe eft vt opus íit ex fuo genere bonum , & quaie 
proaliolop9 exigitur ex vi indulgenti íE, & quod fíat aliquo modo 
fdo3"110^ ex vo^unta,:e feupetitione eius qui lucraturus eft i n -
dulgentiam , alioqui ñ e q u e ille dici poftet per almm 
operari,ex intentione obtmendi mdLi lgent iam,per ne-
ceílaria media, 
w Quapropter non o m n i n ó probo quod Soto ait, ad 
lucrandas indulgentias per Bullam Cruciatae c o n c e í -
fas danti ta l em eleemofynaiTijfatis e í íe vt vnus; í p o n -
te fuá talem eleemofynam pro altero det, & pro í l lo 
Bullam accipiat,etiam alio n ih i l í c i en te .Hoc( inquam/ / 
abfo luté non placet,quia lile , qui í ic dat e l e e m o í y -
nam, non lucratur ipíc indLilgentiam,qiiam alteri ap-
p l í c a t , fed tantúm exequitui' opus neceíTarium, vt a l -
ter á Pont í f ice obtineat i n d u l g e n t í a m : ad hoc au-
rem neceíTe eft vr alter cocurrat aliquo modo,vel fal- C 
rem confentiat,&: i d e ó d o ñ e e illi innote ícat tale faótu 
alterius, & illud acceptet, velitque d i p l ó m a t e vti ad 
indulgentias obtinendas, earum fruótum non confe-
quetur. Q u ó d íi aliqua indulgentia obtineatur, per 
ipfammet acceptionem bull2E,exiftimo fatis eíTe rati-
habitionem pof teá fub íequutam , vt bene notauit 
Cordub. Corduba quíEl l .26 . in fine : quia ratthabitio retroirahí-
t u r , & mandato comparatHr,iuxta. inris regulas. E t for-
taíTe Soto nihil aliud voluit. Atque hoc etiam confir-
mat vfus.Illa tamen indulgentia feu fruótus eius non 
comparabitur,vrque ad tempus ratihabitionis, prop-
ter rationem faóbam. 
é' . E x h i s e r g o fuíf ic ienterrerponfum eftad primam 
Po:suneali- infefj-og^jQnernfQperius pofitam, & ex illius íre íblu-
quis alten & r t > j !• j r 
indulgentia racile expediuntur reliqua,aduertcndo ahud e l -
lucran, fe faceré opus loco altcrius,vt ille i m m e d i a t é lucre- D 
tur indulgentiam, quodhactenus tradauimus: aliud 
vero eíTe operari pro alio ad lucrandam illi indulgen-
t íam, id eft,vt ipfe operans eam lucretur,non í i b i , íed 
alreri.cui illam íiia vo lúntate applicat: & de hoc m o -
do procedit fecunda incerrogatio, quae haber eandem 
rerolutionem,nimirumattendendam eíTe formam in-
D.Thora. dülgentiac,vt re¿té docuit D .Thom. fupra , & d i f t . ^ . 
q 2 .art.3.quíEft .2 .Nam,íi forma indulgentiíE tantúm 
í i t . v t fac i ens hoc vel illud rantam r e m i í l i o n e m con-
fequatur,tunc non poteft indulgentia alteri applicari, 
quia indulgentia no plus o p e r a t u ^ q u á m fonat. Vnde, 
ficut non extenditur vltra quantitatem expreíTé con-
ceíTam,ita ñ e q u e vltraperfonas cxpreíl'as. Item,quia 
requirit talem conditionem in eo, qui confequumois 
eft efíe6tum,quaE conditio in alio non inuenitur. D e - E 
nique,quia effedtus ex opere operato conceíTus iu fa-
uorem eius,qui tale opus perficit, n u n q u á m poteft ex 
illius vo lúntate alteri applicari,niíi hoc ipfum in con-
c e í l i o n e exprimatur,qiiia eft quafi priuilegium perfo-
nale,vr patet etiam in eífeótibus facramenrorum. At 
veró , í i ipfa forma & tenore indulgentia exprimatur. 
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vt í ic operans poíf it talem f r u d u m vel fibi, vel alteri 
obtinere , tune non e í l dub ium, quin poí l i t vnus pro 
altero operari ad lucrandam illam indulgentiam,quia 
in í u m m o Pont í f i c e non deeft poteftas, voluntas au-
tem fufficienter declarara eft , vr fuppono. Item quia 
hoc modo conceditur viuis vt poí l int lucrari indul-
gentias pro defunét i s , appellaturque per modum 
íuíTragij, vt traótabimus difputatione feq.ergo a for-
tiori conced í poreft ínter viuentes , nam ínter eos fa-
cilior eft communicatio operum &c fatisfaiftionum. 
Eft autem notanda difterentiaínter hunc modum, 7« 
&c priorem : nam ta hoc pofteriorí neceíTarium non P,OI:e.ft. 
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e l t , vt i s , qui operatur ad lucrandam indulgentiam genciam lu-
alteri, ab eo remoueatur, aut inducatur aliquo modo crart- ¡lio in 
ad operandum , quia non operatur tanquam gerens fC10-
vices i l l ius, fed tanquam. principaliter & fuá í p o n t e 
operans,& donans alteri f r u ó t u m , quem íibi fortaíl'c 
po í l e t ret iñere. Vnde nec í c i e n t i a , aut confenfus re-
quiriturex parte eí i is ,cui oífertur indulgériíE frudtus, 
quia non tam a d t i u é , q u á m paffiué íe habet: ficut fe 
haber anima P u r g a t o r í j , pro qua alius indulgentiam 
l u c r a t u r . E t i d e ó híc maius dubium habet,an neceíl 'a-
r íum fit huiufmodi h o m í n e m lucrantem indulgen-
tiam alteri,eíTein ftatu gratis: de quo dicemus c o m - A ^. 
m o d i ú s d i í p . í e q . Quamuis autem poí l i t vnus hoc qaisnafCet.Sj1P 
modo lucrari indulgentiam alteri, efiieiendo opus ad indulgéntiá 
indulgentiam nece í l 'ar ium, n u n q u á m tamen poteft donare, 
vnus donare alteri indulgentiam , committendo illi 
opus ad indulgentiam n e c e í í a r i u m m a m fi hoc in for-
ma indulgentiíE non eft e x p r e í T u m , clarum eft non 
poíTe fien , vt á fortiori contar ex d id i s . S i autem i l -
lud eft e x p r e í l u m in forma ^ a m non vnus concedir 
alteri indulgentiam vel pro eo illam lucratur, fed P o - ' 
tifex vtrique illorum eam concedit , íí talem pietatis 
a d u m operctur. Fieri tamen poteft v tnon ¿equé p r i -
m ó vtrique illam conccdat,fed alteri eorum p r i m ó , & : 
per íe,alteri v»eró per communicationem alterius, feu 
dependenter ab eius volunrate,vel in defettum illius: 
nam hoc totum pendetex vo lúnta te concedentis, de 
poteft habere iuftam &c rationabilem caufam. 
S E C T I O V I I I . 
V t r u m omnes facientes opus a d indulgent iam 
requiji tum ftatim, ¿ - ¿ q u a l i t e r f r u -
tfum eius confequantur. 
A T 1 o dubitandi eft,quia voluntas con- 1 
cedentis indulgentiam fub coqditione ta- Ratioproaf 
lis oper is , l i cé t conditionata fit|tamen ex- firmatiua 
pletaconditione,tranfit in abfolutam,eft- P3"6, 
que o m n i n ó elficax,quia ex fuñí c íente poteftate pro-
cedit:ergo operatur totum,quod per talem c o n c e í l í o -
nem promifllim feu dec laratúef t . Atq; hinc v l ter íús 
fequitur omnes, qui opus illud fufficienter perficiunt 
íequalé efTedum indulgenti^ confequí formaliter l o -
quendo.Probatur,quia omines confequntur t o t ü fru-
d u m , í n quo non repernfur magis & m i n ú s . D i c o au? 
temtfirmaliter lo^uendoyquia^fi indulgét ia fit plenaria, 
omnes confequuntur i l lam,& í t a í n ó m n i b u s eft for-
maliter í d e m cífcchisrfi autem in vno maior fit reatus 
q u á m in alio,plus eí remittitur ; illa v e r ó iiicEqualítas 
matenalis eft, & quafi accidentaria ex parte fubiedi . 
E t fimilíter fi indulgentia v. g. fit centum annorum, 
fieri poteft vr aliquis non habeat t a n t ú m debitum, ac 
proptereá in re ipfa non fiat ei tanta r e m i í í i o : quod 
etiam per accidens eft,nam indulgentia per íe femper 
operatur totum e í f ed;um,atque a d e ó aequalem. 
1 '' ' ( In 
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Bonan. 
Adrián. 
3- Incontrarium vero cfl:, quia fieri poceíl vt idcm 
Ratioprone 0pUS inaeqtmlitet: fiac a diuedis hominibus : p r imó, 
ganua. qU¡a in vno poceft eíTe opus vndique bonum , & non 
in alio > vel quia in vno poreft eíle morcuum, in alio 
vero grada formaCLim;vel quia in vno poceft efle gra-
uius 6c oneroíius , quam in alio , vr íi vnus ieiunec in 
pane & aqua alius c ó m u n i modo , vel ü vnus cóferac 
magnam eleemofynam,alter paruam, quando indul-
genria non requiric quancitatem certam eleemofyna», 
íed tanciim indefiniré e leemoíynam. Item íi opus re-
quiíicum fie v. g. viíírare limina Apoftolorum, quod 
ab vno fie per longam peregrinationem , ab alio per 
brcuiíliraara, aut nullam. In his ergo & íimilibus ca-
Ü^íLis viderur magna incequalitas, quód his ómnibus 
íEqualis c í íedlus indulgenciae tribuarur , quia i l l i n o n 
funCcTqualiterdiípofiri^rgo non deber íequalemfru-
¿him accipere , quia ñ e q u e facramenca conferunt 
acqualem cíteólum ex opere operato hominibus in -
.xqualiccr dirpoficisrnec rario iuftitiasdiftributiu? per-
m i t t i t , ve ina^qualiter laborantibus , xqualis merces 
conferacur., Denique ad prudentem dilpenlationem 
thefauri pertinere viderur, vr deuot iús operanri m a -
Bonifac.8. iorillius pars apphcctur .Vndc Bonifacius V l l l . i n Ex 
^traua.g.^r2íí¡jnorHm , de Poenit.& remifl. vbi in anno 
Iubila?i c ó c e d i t indulgentiá pleniflimá ómnibus viíí-
rannbus Roma^ Apoftolorum templa, in fine íubdic 
haec verha-.Ffmfquifque auiem plm mcrebitur, indul-
getniam efficaaus tonfccjuetnr^w Bajilicas tpfas amplms, 
& deuoüüsfrecjíientühit.Atqne ira íenfire videntur Bo-
nau.d .20 .q.vlr .& Adrián, in materia de indulgcnriis, 
j . . Nihilominus prior pars formahterloquendo, vera 
Dubium re- eíi:,quám efficaciter probanc rationes fadt íe , Eamque 
foluuur & renujc Maior ín ^.d^io.q.z. &: íignificauit D . T h o m . 
tiTnceantls d.i.ar^.q.z.ad 4 .dicens, gimd tile ^ qm cft vkinus 
Ecclefí£,& éttam [acerdotes & clerici, confequuntur tan-
tamindulgentiamyjicut i l l i cjtii venirentk múledietis quia 
remiffio non proportionatur laberi^fed mentís qu& difpen-
Jantur. Quibusverbis infinuat ctiam optimam ratio-
nem, quia hoc opus, quod ad indulgentiam poí lu-
latur, conílderari poteft, vel ex parre caufa; pins,pro-
pter quam indulgentiá conceditur,vel ex parte í l ib ie -
. . ; ¿U operantís tanquam diíj^ofitio illius, vel fecundúra 
Upus jnen- r • n i r r n 
toriú vclfa- fe quatenus meritonum eft , vel íatisractorium. Ha;c 
l i s fador iú terna confideratio nihil ad pr^efens referr.quia remií-
fecundum flo feu effe(5tus indulgentiá: non innititur proprio 
fercad indul mer't:o>vei Tatisfaftione operantis & ideó,ina:qualitas 
genciam. operís ín hac perfedlione.nihil refertad inaequalita-
rem efFeótus indulgentiae. Vnde quod obiieiebatur 
de iufta diftributione, nihil ad pra:íens attinet , quia 
haec diípenfatio thefauri per indulgentias,non fit iux-
ra leges diftributiuas iufaitix , fed liberalis cuiufdam 
donationis prudeter fa6i:a».Rurfus nec cofideratio fe-
Opuscxpar cim£Ja habetlocum in príEfent^nam, vt fuprá dixi,eF-
ninnwrcft tc&us indulgentiíe per fe 8c quaíí ab intrinfeco nu l -
ad indulgen lam dirpoíitionem requirit in recipiente,príEter abla-
tionem culpa: & ftatum grativ'E:&; ideó maior vel m i -
nor deuotio,reu difpofitio a^ualis per fe non confeivt 
ad in^qualem efFeólumindulgenti^rin quo eft magna 
diueríitas inter eíFedum indulgentice,& facramento-
rum.Quod Ci dicatui-jtale opus efle dirpofítioné ope-
rantis íaítem ex impoíit ione concedentis indulgen-
tiam3hoc etiam nihil obftat,quia fi quis efficiat totum 
opus impofítum , iam habet totam difpoíítionem 
neceílariara : vnde , licéc alius plus labons, deuotio-
nis^aut operis adiuligat,nihil confertad maioremef-
fecíium, quia ñ e q u e i l lud totum in iun íhun eft , nec 
ratione illius aliquid ampliús eft promiíIlim,&: ita t o -
tum id non habet rationem diípoíitionis. Si vero 
quis non eñícit totum opus iniunóbum, iam non íufii'-
cienter operatur ad efFeótum indulgentiac, nec pertt-
net ad cafunijde quo difputamus. 
Suarez T o m . 4 . 
foluuncur. 
Maior. 
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liam. 
A Prima ergo confideratio huius operis ex parre púr 
caula: cft proprié 5c veré neceíl'aria,quia máxime íbb 
ea ratione imponitur tale opus. Poreft autein tale 
opus iniundtum eííe omninó determinatum quantü 
ad quantitatem & modum , & tune coní iderandum 
eft, an opus illud praxisé faótum, prout in conceftio-
ne poftulatur , compleat fufHcienrem cauíam ad tota 
illam indulgentiam concedendam tune qui opus 
i l lud precisé operatur, totum eftedum coníequi tur , 
quia nihil ílli deeft ex parte omnium cauíarum , ñ e -
que habet aliquod impedimentum;qui aurem vel a l i -
quid amplius ,vel i l lud ipfum melius aut deuotiús 
operatur,non plus cofequitur, quia totum i l lud quod 
addit extra cauíam indulgentiae eft: nec ratione illius 
aliquid ampliús conceííum eft, licet fortaíTe concedí 
potuerit. Quod íi fortaffe tale opus precisé í umptum 
B non cft fufficiens ad complendam caufam indulgenti^ 
adxquatam, tune fíeri poreft , vt aliquis perficiens 
tale opus, non confequatur totum indulgentiíe eflfe-
¿ tumj&confcquen te rv t alius maiori deuotione, aut 
frequentia efiiciens tale opus, maiorem remiíl ionem 
confequatur : ac denique , vt augendo bonitatem feu 
circunltantias operis,tandem obtineatur totus indul-
gentiá; eíFeítus. Hxc tamenina:qualitas non prouenic 
pra:cisé ac formaliter ex inasqualitate operis,íed exeo 
q u ó d indulgentiá non habebat caufam proport íona-
tam , & adasquatam ex v i lolius ope r í s , quod in ea 
precisé poftulatur.-nos autem loquimur fuppoíita fuf-
íicienre caufa. 
Arque eodem modo philofophandum eft,qiiando 
opus indeíinité iniungitur , v. g. aliqua eleemoíy-
na, aut aliqua oratio : nam runc mínima eleemoíyna, 
C vel mínima oratio videtur fufficere ad implendamco-
dítionem & formam indulgentiá: , & coníequenter , 
ad totunij atque adeó ad .xqualem efFedjum índu l -
gentiíE , í iue maior fme minor detur eleemofyna. N i -
hilominus tamen ex parte canias coníiderandum erit, 
an qua2libct eleemofyna etfa mínima fuííicíat, vt cau-
fa indulgentiíE fit adíequata tali efFeóluimam tune f i -
ne dubio dabítur rotus efteótus indulgent iá ,quia co-
dicio in indulgencia poftulata,fufficiencer impletur,&: 
ali^e omnes caufa: ad eftcchim indulgenciíE nect ííaria; 
fufHcientcr concur rú r : ergo confercur rotus eífeíhis. 
Maior pacer,(ca:tera enim clara funr) quia illa condí -
rio eleemoíyna: indefinicé propoíica per quamliber 
eleemofynam,etiam minimam íimplicíter & in toco 
rigore implecur:nam,vc aiunt Dialc¿l:ici,ad vericarcm 
indefinica£,qua:libec íingularis fufticit.Hnic vero do-
D ¿tríníe nonnihil videtur repugnare D.Tho.loco pro-
ximé ciraco ad ^.dicens, G¿uando datur iftdvhemia inde 
terminare verbigratta qm dat auxthum ad fhbncam Ec-
clejiityintelligttur tale auxtlmm, quod ftt conuentens ei qm 
auxilmm daty& fecundum illud plus vel minas de indul-
gentiá confequetur. P'nde eüam aliquü pauper dans vnum 
denariurn^confequetur totam indulgentiam, non autem d i ' 
ues , quem non decet ad opus tam pium , & fintiuofum 
ita pamm daré. Sicut non diceretur Rex altcui homwi 
auxtlium daré f i eiobohtm daret. Sed hace D . Thomre 
doótrina incelligi ac procederé videtur, quando for-
ma índulgenta: , licéc in ípecie verborum vnica & 
indefinita appareac, in vircure autem &: ín fenfu eft 
mul t íp lex, quid includit jrlufes quancitates propor-
tionales rcfpectu diuerfarum pcrlonarum , iuxta ea-
E rum qualicacem, feu faculcacem.Tunc autem ín vna-
quaque illarum quantitatum poteft intelhgi lacitu-
do inclufa in loquurione illa indeíinita:nam, licét au-
xilicim pollulatum adiuíce maius fit quam poftu-
latum a paupere , tamen intra latítudinem auxilij 
poftulaci á diuice , aliquod eft mínimum refpeótu 
i l l ius, alíud vero maius , vel máximum : & ídem eft 
proportionalicer in paupere, quamuis fortaííe fecun-
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dum abfolutam quantitatem minimum auxilium d i - A dulgentiam nihil amplius m efFedu induIgentiíE ex-^  
uitis maius forte e í le debeat, q u á m in paupere poífit 
cíTe rnaximam. Nihilominus tamen, fi diues, intra 
f ium proportionem atcingac falcem minimam quan-
ticatem, id fatis erit vt totam indulgentiam lucre-
tLiL-,quia í impliciter implet conditionem ab eo poftu-
latam. E t o b eandem caufam, Hcéc alius aequé di-
ues maius auxilium tribuac, non plus fruólus confe-
q u e c u ^ q u í a non poteft amplius quam totam indul-
gentiam iucrari, 
6. Sed q u i d / i diues tamparuum auxilium tribuatjVt 
^ ' n f r l mí n0n at:t:¿nSat minimam quantitatem fibi proportio-
n^Hium clec natam ? Vídetur fané nihil o m n i n ó de induigentia 
m o f y n á e U í CQmparare3quia í implici ter non implet conditionem 
giatur/ poítularam r e f p e d i u é inte l l e¿tam,prout intelligenda 
rupponiturmamjVt D.Thomudixit , R e x das obolumj 
cogitan poteft, Refpondeo p r i m ú m , Pontificem 
nondicere hos confecuturos e í í e maiorem indulgen.--
tiam-, nam verba eius (imr:,rPlH4meTebitur,&indulgen-
tiam ejjicacms confequeturJlx quibus, prius verbum fa-
cilé poteft intelligi de mér i to ex opere operantis,qiio 
modo manifeftum cftjeum,qui frequentiiis & dcuo-
tiús exercet religionis opera caeteris paribus plus gra-
nas & gloria! meren. 
Atqj in eundem fenfum conatur GloíTa ibi adduce- G ^ 
re pofterius verbum^ta vt ejjicacius confequi indulgen-
t iam, n o n í i t maiorispoenx r e m i í l i o n e m obtinere, 
quiahoc repugnat cum tota pcena ó m n i b u s remftta-
tur3led ñt maiorem gratiam confequí j quee de fe efli-
cacius operatur ingreíTum R e g n i c£elorum5quem ctia Vel.a expor 
induigentia operatur.Eft tamen difficilis e x p o í i t i o , &c tío. 
non poteft dici auxilium facere.Nec D . T h o m . dicit, B v im quandam inferens verbis. E t i d e ó d i cerepo íTu-
huiufmodi diuitem aliquid de induigentia confequi, 
ÍI quidpiam m í n i m u m tr ibuat /cd cxpre í íe í o l ú m po-
nitnegantem partem,rcilicet,non Iucrari totam jprio-
rcm vero aíHrmantemjfci l icétjquod lucrctur partera, 
non expre í í i t .Et certé difficultate non caret: nam vel 
dando illam minimam quantitatem implet diues í i m -
pliciter conditionem poftulatam, vel non i fi implet, 
totam indulgentiam obtinet j íi vero non implet i n -
tegre , fed tantum ex parte,nec totam indulgentiam, 
nec partem eius coníequi tur : qu ia , vt fuprá didtum 
cft,non fufficit partem iniundioperis implere,ad par-
tem indulgentiae confequendam.Et i d e ó exiftimo t ú c 
folum confequi partem induigentia, & non totam, 
quando elargitio non e f t a d e ó parua, quin fuíííciat ad 
mus eíRcacius confequijuihil aliud eíre,quam certius 
&: quantum eft ex parte caufas, cum maiori efficacia 
confequi eundem e íFcdrum.Addo in íuper for ta f t evo -
luilfe Pontificem per illa verba aliquid noui conce-
deremam ex vi prioris conceflionis, qui per triginta 
dies vifitat Baíilicas,ll:atim completa vltima vifitatio-
ne confequitur indulgentiam plenií l imam.-pofteá ve-
ro iicct pluries intra eundem annum v i í i t e t ea fdé B a -
íí l icas,nihil amplius remi í l ionis con í equere tur ex v i 
priorum verborum. FortaíTe ergo per illa verba vo-r 
luit Pontifex,vt qui poft definitum dierum numerum 
amplius &c deuot iús e^ídem Baíil icas vi í í tauerinr, 
femper aliquid nouum de induigentia confequantur, 
quoad fcilicet peccata,qu£E pofteá commiferunt; hoc 
í m p l e n d a m formara c o n c e f í i o n i s , feu conditionem Q enim modo non repugnat poft pleniffimam i n d u l g é -
in ea poftulatam , da l ia s ex parte caufe eft infuí í íc ies 
jila elargitio , propter paruitatem fuam, ad cora-' 
plendara caufara adasquatam íuff ic ientem ad tQtum 
Cúm maior cfTeftum indulgenti íE,f icut iam explicatum eft. A d -
conceditur uertit denique D . T h o m . in illa íb lut ione ad ^..hxc 
indulgencia orania intelligenda efle, quando in forma c o n c e í l i o -
laboraTvnnf n^ s indulgentiae eadem fit conce f í ío pro ó m n i b u s . 
Aliquando enim expre í l é plus conceditur pro bis, 
qui plus laborant^velconferunt: & tune ciarura eft, 
inasqualitarem operis conferre ad inasqualitatem ef-
feótus , non tamen re ípec tu eiufdem c o n c e í l í o n i s , 
fed refpeftu diuerfarum , quia func veluti diuerfe i n -
dulgeiltia?. 
7 • ^ Atque in huno modura exiftimant aliqui, interpre-
Quoródam tanda eire verba Bonifacjj v i l l . f u p r á citata ex Extra-
trau 
quifque lu 
cratur pro 
quaürate 
opens. 
tiara maiorem r e m i í l i o n e m fierijiiam in hac vita faci-
lé nouum reatum contrahiraus poft p len i í l i raam i n -
dulgentiam de pripribiis peccads comparatam. 
A n eodem operepofítt q u ü Iucrari diféerfas ifídnl* 
gentíossdiuerfis v i í s f ib i concejfas. 
AT c^v E hinc o b i t e r r e í p o n d e r i p o t e f t ad quo-tidianara interrogationemjan eodem opere pof-
íit quis Iucrari diuerfas indulgentiaSjqua: diuerí is viis 
illi cóceífae funtj vt verbi gratia habet quis multa gra-
na benedid:aJ& in í i n g u l o m b e n e d i í l i o n i b . c o c e í f u s 
eft verbi gratia annus indulgentise dicendo ora t ioné 
Anci- u a g s n t . ^ ^ M o ^ w , ita vt induigentia plenií l iraa ibi D Dora in icam: qu^r i ergo folet an femel dicendo,plu-
quoium. 
Jnrerpreta-» 
tio imprO' 
bacur 
conceíTa non intelligatur tribui ó m n i b u s v i í í tant ibus 
Baíi í icas Petri & Paali in anno lubilasi , fed i l l i s , qui 
m á x i m a quadam deuotione illas frequentauerint: qui 
vero ab illa deuotione defecerint,non plenariam,fed 
aliara maiorera indulgentiam confequantur, maio-
rem tamen vel minorem pro quantitate dcuotionis, 
6c frequentia. H ^ c vero ínterpretatio raihi nullo 
modo probad poteft. Exiftimo enim ibi coceíTam ef-
íe pleni í l iraam indulgentiam ó m n i b u s acceden-
ribus ad diclas Baí i í icas ,veré pcenitentibus & confef-
í i s , in prajditto anno lubilasi, feruata forma ibi praí-
fcripta,fci l icet ,^í reuerenter accedant, id eft,pietatis 8c 
religionis caufa,& quód , / / Románt fint^er triginta dies 
/alte femel in die:fi vero fint peregrinitant firenfes faltem per 
qumdecimdiei diftúiBafilíeos vifitent. Hsec enim feré 
funt verba P o n t i i í c i s , per quíE nihil aliud requirit ad 
illam pleniffimam indulgentiam: ergo qui hoc fecerit 
f iuecum magna,íiLie cura parua deuotione id faciat, 
í í i ic vltra pr^eferiptos dies pluries vifitet Bafilicas5íiue 
n o n , totam illam indulgentiam confequetur. Q u i d 
ergo í íbi vult Pontifex c ú m f u b d í t , aliquid amplius 
con íecu turos í l los , qui amplius , &c dcuotius di-
rías Baíií icas v i í i tauennt? nam vltra p l e n i í í i m a m in^ 
res lucretur. Símil i ter conceditur aliquando vi í i tant i 
talem E c c l e í l a m vt toe annosindulgentise lucretur,& 
practercá omnes indulgentias,quas confequuntur qui 
illo die vi í i tant tales,vel tales Ecc le í ías Roma? in q u i -
bus funt alia? c o n c e í f i o n e s , t a m í imi les3quam d i í l i m i -
les,dubitari ergo folet,an vno a d u , & eadem oratio-
n é omnes illae induigentia? í i m u l obtineantur. E t v í -
detur quidem negat iué r c í p o n d c n d u m , q u i a audra in -
duigentia, nece í l e eft augéri cau íam. Nara qua? erat 
proportionata caufa ad vnara indulgentiam , non erit 
proportionata ad totam remiffionem,qua? per omnes 
l imul fit. Item quia alias cadera breui oratione m u l -
ta; anima; é Purgatorio l iberarenrur,í i in í ingul is gra-
nis vel Ecclefiis e í íet í imi l is c o n c e í s i o , Aliunde vero 
apparet,ex vi talium concefsionura vno aótu corapa-
rari plures indulgcntias nam í impl ic i ter fie quod vna-
quaeque exigit , & non ^ft ratio cpr vna magis quam 
alia obtineatur.Item hac de caufa codera a ¿ t u , & té -
pore implentur d ú o praecepta: ergo íírailiter,5cc.Res 
pro fe¿ tó videtur ambigua, m a l t ú r a q u c pendens ex 
forma induigentia? q u § femper attété conf iderádaeft . 
Loquendo tamen regulariter,quoties plures indul- Dubij refo» 
gentia? comunguntur in vna perfona diuer í i s v i i s , id lucio, 
eft,per 
IO. 
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c l í p e r diílindta pnuilegia, aut diuerfa grana benedi-
cta , opinor non comparad omnes vno a¿lu3fcd í in-
gulis a ó l i b u s , quia vnaqusque poftulat ralem adtum 
applicacum ad talem finemvel eíFeélum, vt caufam 
ía l tem partialem talis conceífionis;idem autem a¿tus 
í initus applicatus. ad multa, minor eft in íingulis;vnr, 
de,ciEterts panbus, non reddet proportionatam cau-
fam ad tot indulgentias íimul fümptas ; ergo ííc ope-
rans tantum lucrabitur vnam, fuam intentioncm de-. 
terminádojVel íi nul lá determinaueric, quod videtur 
fecurius, ratione omniú í imul eande quátitaté lucra-
bitur. 
Atque hsec ratio probat idem cíTe d icendú, quado 
plures induigentia: diuifa: in multis locis vel perfonis 
coniunguutur in eodem loco vel perfona, per vnam 
tantum coiiceluonem nouam, vt quando per Bullam 
CruciatíE v.g.conccduntur omnes indulgentiae vrbis 
Roma:: intelligendum eft enim concedendifaculta-
tem ad lucrandas omnes illas, no tamen omnes í imul 
vno a¿tu3niíi aliud conftet ex tenore B u l l ^ . V t íl v .g. 
concedantur fta?im propter ipfam e leemoíynam, &C 
Bulla? reccprionem,nam tune non habet locum m u l -
riplicatiq a^tuum, fed ille fqlus vt relatus adaliquod 
coramune bonum , reputatus eft caufa fufficiensad 
tantam remi í l ionem, quanta ex ómnibus illis indul -
gentiis í imul fumptis confurgit.Eft autem mihi valdé 
veriíímilcjhas diftributiones intelligendas eífe de i n -
dulgentiis. diuerfarum rationu,quia non videtur cre-
dibile tát^m aggregationem fieri, etiam íimilium i n -
dulgentiarumieft enim nimius exceíTus^ui rcgulari-' 
ter apparet viera proportionem caufa?. 
! 4. Mul to au?é certius eft fub hac gencrali col le í t ione 
Snbgencrali non comprehendi indulgentias plenarias, niíí expri-
CnXl»édarG mantur'vt t adum eft:ex regula Cancellaria?,^: 
alicüius lo- Curia?, & fpeciali diííicultate,qua? mér i to eft ín 
ci,nó veniut conceífione induigentia? plenaria?. Idemque dicendü 
plenaria, eft de indulgentiis pro de fun í t i s , non enim compre-
funólis ^en^^ntul '^^^m^*Senera^c^ce^one'n^exPr^ 
' sé addatur, Tam pro vmhquam pra defunEUsfit etiam 
conftat ex fuperiús didis.Plura de hac re videri pof-
Suppl. funt in fupplem. Gahr.d.4j.qu.3.art,5,dub.3.qui idé 
Coíd b ^entitj& Cordub. q, 35". qui ex parte diíTentit: putat 
0 u ' enim vnum adtum fuííícere ad plures indulgcntias 
huiufmodi obti.nendas:quod eft probabile,pra?fertim 
f i talis aélus non fit iterabilis , vt eft ieiunium vnius 
d i e i , dummodp apud Deum talis a¿tus fit caufa pro-
portionata refpeftu totius remiflionis, qua? ex p lu r i -
bus illis indulgentiis coalefeit. 
Caiccani 
opinio. 
S E C T I O X I . 
V i r u m f u t c r g r a t i a m & opus i n i u n t í u m requira,-^ 
tur aliqua. alia difpojitio a f fua l i s , v e l h a b i -
tualis ex parte recipientis indulgen-
t i d f r u f f t m . 
1 JE c qua?ftÍQ proponitur a recentiorU 
bus Auc^oribus propter Caietanum,qui 
in i . t om. Opuíc. t raét . io.qua?.i.préeter 
pra?di(5fcum opus requirit fpecialem qua-
dam difpofitionem ad fruótum indu i -
gentia? obtinendum, nimirum prreparationem animí 
& follicitudinem quandam ad fatisfaciendu per pro-
pria opera pro peccatis fuis:ita vt fi quis fit ita d i ípo-
fitus vthabeat animum nunquam excrcendi opera 
pGBnal¡a,vt pro fuis peccatis fatisfaciar, vel in hoc fit 
nimis negligens,non cófequatur indulgentiam, ctiá-
fi fotam diligentiam in eo poftulatam exhibea t^ ex 
parte aliarum caufarum nihil defi t , quo ad valorem 
indulgentiíE neceírarium fit. Addit vero Caiet. ram 
grauem eífe poífe caufam indulgétia?,vt inde fuppleri 
A po (fit,vel in tanijvel ex partc,defediis pr^diétae 5if-
pofitionis in recipicnte,Pro hac fententia refert Sota S.Qífi* 
d.2i.qu.2.ar.3,Altifiodorenfem, & Paludanum. Sed 
apud Paludanum nihil inueniOjiseque ipfe locum de-
fignat.Altifiodorenfis autem opinio diuerfa eft, quia 
no agir de diípofitionc, íed de capacítate indulgetioc, 
íid quam requiritjVt homo fit impotes ad fatisfacicn-
dumiquia per indulgentiam non poteft relaxan, niíi 
ea pars poenx, pro qua homo íatisfacere non valct. 
Qua: opinio. Ipngé improbabilior eft quam opinio 
Caiecani,de qua i n fuperioribus d i¿ lum eft,quia feré 
omnino, cn.eruat & tolli t facultatem concedendi i n -
dulgentias : & infra i terum pecurret fermo de il la, 
trabando de ca.uía i.ndulgentiae.Opinip ergo Caieta-
ninoua füit,vt ipfe fatetur, eamq; fequutus eft N ^ U , Ñauar, 
in Comment, de l u b i k o , norab. 21. Fundamentum 
huius fententi^ efle poteft,quia non eft dignus alieno 
B adminiculo, qui negligens eft in fubueniendo fibi 
ipfijCÚm, facilé poíIit,eíret enim illaindifcreta d i í p é -
fatio thefauri,& potius prodigalitas, quám l ibcral i-
tas, nec redundaret in 2dificat.ipnem,fed in deftru-
í l i o n e m , quia eíTet fpuere fidelíum negligentiam & 
torporem in fatisfaciendo pro fuis de l i á i s . Sicut i n 
materiali thcíauro Reipublicar, impriidens eíTet dif-
penfatio,qu3e fieret ad foluéda eorum debita, qui fa-
cilé poíTunt de fuo illa fo luere /o lúmque propter ne-
gligentiam,vel auaritiam id omittunt. 
Sollicitudinem a d f a t í s f a c i e n d u m propropria poe* 
nanon ejft dijpofítionem necejfariam a d 
^ f r u é u m i n d u l g e n t U , 
N I H I L p K 1 N v s, contraria fententia mih i 2. moraliter certa eft.. Et in. primis fuit communis 
Theologorum i n 4.d.2Q.ante Caietanum,vbi D . T h . P.Thom, 
eam íupponit,§v quodlib. 2. artic.vlt.quibus locis ex 
parte recipientis nihi l aliud requirit, nifi ftatum gra-
t i í c ^ q u ó d opus iniun¿him impleat. Bt animaduer-
t i t , in forma induigentia fiepe d i c i , Poenitentibui, 
coff//zi;núquam vero dici,£?¡atüfkcíetibteí3quia. indui -
gentia conceditur loco fatÍ5fa(5fronis..Eadem fuit opi-
nio cómunis Canoniftarum cum Calderino in c.A/o-- Calderín. 
l í ^ d e Pcenit,,& remif. vt Nau.etiam fatetur. Et can- ^°^*ub 
dem defendit Soto f u p r á , ^ Corduba qu.30. Funda- FUndam*en-
mentum eft, quiapoteftas concedendi. indulgentiam tum. 
ex rationabili cauía eftefticax, &ínfallibiliter habet 
P efFe(5i:um,quem intendit di ípeníator ,& per íüa verba 
decIarat,remoto, óbice ex parte recipientisííed di ípé-
fator abfolute conceditindulgentia faciéti tale opus 
per quod impletur iufta caufa indulgentia^vt í ü p p o -
nimus;ergQÍnfallíhi.liter habet eíFeótum in eo,qui eft 
in gratia, quamtumuis alioqui fuerit negligens, quia 
fola carentia gratia?, & duratio culpac eft obex per 
fe impediens efFedtum remiílionis pc?n£E: illa autem 
pegligentia non eft obex, quia non reddit hominem 
incapacem pcence. 
DiceSjLicet no reddat incapacc,reddit indignum 5, 
& indifpofitü,quod fatis eft,Sicut abfólutio íacerdo- Obiedio. 
tis non remittit totam poenam in íacramento poeni-
t e n t i ^ e i , qui eft remiflus, 6<: negligens in feruenti 
contritione elicienda, non quia fit incapax , n ih i l 
enimrepugnaretremitti ei totam pcEnam,fed quia eft 
' indignu? indifpoficu? ad efFeótu adeó perfeólum, 
Sedcontrahoceft , quia ín induigentia? concefljone §olú»w, 
per fe non attenditur aótus recipientis tanquám dif-
pofitio eius,fed tanquám compíens caufam fufficien-
tem ad inslulgentiá? conceífionem •, alioqui non eft 
neceífarius talis aAuSjiiifi quatenus^ vpluntarié ¿¿•fu-
perabundanter, vt fie dicam,á diípenfatore poftula-
tur vt conditio fine qua n ó : quod totum in fuperiori 
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fcd ionc oíl:cnciimus5& c o n f t í m i m u s difcnmcn quo-
ad hoc ínter facramentum & indu lgent íam : ergo é 
coiiuerfo, nulla poteft eíTe indi ípoí i t io Se indígnitas 
ex parte recipientis indulgentiamjquae impediat eius 
e íFe¿him,í i alioqui ex parte finís fupponitur fufficiés 
caufa, & ex parte í u b i e d i capacitas per gratiam. E t 
cíeclaratur ex d o d r í n a D.Thomae nuper citatarnam, 
ficut in forma indulgentiae n u n q u á m díc i tur .Eí /atió-
fkcientibui, quia indulgentia datur loco fatitfadio-
nis j ita etiam non dicitur, volenttbf^^ut curanttbpu 
(atisfkcere: quia,qua ratione fatisfadio neceí laria non 
efi:, eadem nec voluntas, vel follicitudo fatisfaciendi, 
quia totum hoc fupplere poteft indulgentia , & hoc 
difpenfator intendit, c ú m talem conditionem requi-
rat,quam nos addere non debemus. 
4. Sed d ícunt aliqui,in partícula iW^Etvtrepaeniten-
ílcplica. tibus, quae pon í folet in forma indulgentia:, includi 
hanc conditionem , quia non eft veré poenitens, qui 
non habet voluntatem fatisfaciendi. E t fortaííe olim 
í b l ú m concedebantur indulgentiae de poenitentiis in-
i-undÍs,Yt praecederet acceptatio pQenitent íaí ,&volú-
Diluitut.' tas implendi illam. Sed hace fine fundamento exco-
gitata funtmam voluntas fatisfaciendi in hac vita pro 
poena temporal i , in tr infecé & per fe non eft de ratio-
ne yeraí poenitétias,vt in fuperioribus d i d ú eft.Vnde 
í é c l u f o facramento poEnitentiaE,poteft quis prius ha-
bere contritionem veram de peccatis, & pofteá eíTe 
n e g l í g e n s in fatis faciendo fine noua cu lpa , prasfer-
tim m o r t a l ü e r g o locum habet indulgentia in tali ho-
mine vt veré pGEnítente,quantumuis in re l iquaíat i s -
f a d í o n e neg l ígens fit. luxta illam v e r ó antiquafor-
1 mam,&admiffo illo fenfu eius, neceífaria q u i d é erat 
tune ante indulgentiam acceptatio posnitcntia; in iu-
c í x non tamen propter indulgentiam, fed propter 
í a c r a m e n t u m , & : confefloris prasceptum , quod prae-
ceífi l íe fupponebatur. Adhue tamen non erat tune 
neceífaria voluntas vel follicitudo fatisfaciendi pro 
peccatis , tum quia poterat poenitens petere & pro-
curare m í n i m a m poenitentiam á facerdote inponi: 
tum m á x i m e , quia poífet acceptare poenitentiam, 
non animo implendi illam , fed commutandi feu 
compenfandi eam per indulgentiam , quod pro-
pofitum non inpediret eíficacitatem indulgentias. 
Q u i n p o t i ü s Pa lud .Adnan .& alíj, qui putant per talé 
indulgentiam non r e m i t t i n i f i p o e n a m p r o p o r t i o n a t á 
poenitentiae íacramentali iam i n i u n d s , a d m o n é t pce-
nitentes,vt poftulent graues, & r i g o r o f a s p c e n i t é t i a s , 
ctíamfi non íntendant eas exequi, fed per indulgét ias 
redimere,vt hoc modo indulgetig illas m a i o r é habeat 
c í f e d ú : q u o d conf i l iú , fuppof i ta i l la fentétia, no eíTet 
c o n t e m n e n d u m . q u í d q u i d Caietanus, Se Soto dicát . 
y. Accedit t á n d e m q u ó d Caietanus fatetur,tam gra-
Argumento) ucm &excel lentem eíTe p o í í e c a u f a m , quasmouet 
ad homine ponI:igeem acl concedendam i n d u l e é t i a m , v t illa ha-
contra Caie , rr o • • 1 - 11 /T n o 
ranum eadé D e ^ e í r e c t u m etiam in h i s , qui carent i i lo arrectu & 
fentétia pro íol l ic i tudine fatisfaciendi.Interrogo ígítur,an oriatur 
batur. hoc p r e c i s é ex p e r f e d í o n e talis caufae, vel ex Pó t i f i -
cís v o l u n t a t e . P r i m ú dici non potef t ,quía finís,quan-
tunuis perfedus,non inducir e í f e d u m fine eí í ic iente 
caufi,quam i m m e d i a t é mouet ad operandumrhic at i : 
tem caufa efíícicns indulgentias, Se effedus eius eft 
Pontifcx,feu difpenfator , qui per voluntatem fuam 
operatur.Sí autem dícatur fecundum , interrogo rur-
fus,vnde colligat ineo cafu Pontificis vo lúntate : non 
enim habetur ex aliquibus fpecialibus verbis , quibus 
in eo cafu declaret fe velle indulgentiam valere etiam 
negligentibus; n u n q u á m enim adduntur hxc verba, 
nec talis forma conce í l ion i s eft in vfu. Ergo fo lúm 
colligi poteft ex abfoluta, Se generali c o c e í l i o n e fine 
alio grauamin:eel:go,quoties indülgent ía conceditur 
per fimilia verba,eandem Pontificis v o l ú t a t c m indi -
S e d í ; . x i . 
A cant,non enimmutant figníficationcm , aut fenfum, 
propter maiorem velminorem caufam , qure mouet 
Pontificemrergo eandem efficaciam habet indulgcn-
tía,et iamfi ex caufa a d e ó graui non procedat,quia ef-
ficacia i m m e d i a t é orítur ex v o l ú n t a t e Ponti f ic is .Di- Euafioni oc-
ces ,e t íam voluntatem no fuíficere fine c a n i a . R e í p ó - ctirntur-
deo, q u í d q u i d de hoc fit,quod infrá videbimus , non 
tamen eíTe neceíTarium, vt illa caufa fit excedens feu 
perfedifiima,nam fufficiés íátis eftrpoteft autem fuf-
ficíens , etiamfi non fit a d e ó eminens , vt Caietanus 
e x i g i t . I m ó ad fufiieiériam cauff aut nihil , aut parum 
r e f e r t , q u ó d i S j q u i lucratur indulgent iam, fuer í t d i h -
gens in fatisfaciendo , n é c n e : nam caufa illa confiftit 
in fine aliquo honefto. Se cóp ler i folet ex bono opere 
in iundo , quod totum locum habet tam in diligenti-
g b u s , q u á m in negligentibus in fatisfaciendo. 
P o l í e t tamen aliquis vim harum rationum effuge-
re ,& priorem opinionem interpretan, dicendo,pen- Modus pro-
latís ó m n i b u s , maiorem caufam n e c c í l a n a m c í le ad babUisexpU 
concedendam indulcrenriam neelÍ£Tentibiis,quám di- „• , J 
v -u -J ' ü -i & • J / r n o r e r h í e n -
l i g e n t i b u S j i d e o q u e castens panbus a c c i d e r e po í l e vt tendam. 
eadem indulgentia fit eíficax in vno,non v e r ó in alio, 
vel non o m n i n ó integré ,quia refpedu illius caufa no 
eft ita fufiiciens,ficut refpedu aitenus. Q u o d p r o f e -
d ó non eftiimprobabile,nec facilé poteft impugnan', 
quia e a d é cauíá poteft eíTe magis proportionata r e -
í p e d u vnius p e r f o n s , q u á m r e í p e d u alterius, vt r e -
í p e d u Principis 3quam plebeij, vel r e í p e d u viri í án-
d í , q u á m peccatorisreur ergo no poterit í d e m dici in 
prasfenti?nam Se Deus ipfe facilior eft in remittendo, 
vel prebendo auxilium d í l igent ibus ,quám negligcn-
Q tibus. Ñ e q u e i n d e fit, poteftatem concedendi indul -
gentias coardatam e í íe ad folos eos,qui in fat is iacié-
do d i l igétes funt,aui: illam d i ípof i t ionem eí^e in v n i -
uerfum neceflariam ad f r u d ú indulgentias:fed f o l ú m 
fequitur,negligentes habere quandam minorem pro-
' p o r t i o n e m , i d e ó q u e líberalítaté r e í p e d u eorum c í l e 
maiorem,ac proinde maiorc caufam poftulare, quod 
non eft i m p r o b a b i l e : i m ó id probabiliter fuadent r a -
tiones fadae pro C a í e t a n o , qui fi hoc tantúm voluit, 
non multum cum illo c o n t é d e n d u m eft. Fiétque hoc 
venfimil íus3fi de eo tatum intelligatur,qui intuitu Se 
ípe indulgentia opera fat isfadoría n e g l í g i t , nam ille 
p r o f e d ó videtur indignus tanto beneficio,vel faltcm 
e í í e m i n ú s proportionatus q u á m ille,qui ex fragil íta-
te humana illa omittit: nam pot iús ad fupnlendam 
h u i u í m o d i imperfedionem , Se conditionem homi-
nisjindulgcntis conceduntur. 
^ N i h i l o m i n ú s tamen fimpliciter f a t é d u m eft, í n d u l - 7 • 
gentias abfoluté conce íTas ,omníbus quantumuis ne- 9 a ^ a " ' ^ 
i- * . r 1 rr ' • o r o n lumcies elt 
gligetibus prodefle,qnantum eft ex fe,& ex poteftate z¿ cóceden-
Se vo lúntate concedét í s :&; probabilius etiam e í se , i l - dam indul-
Iam caufam,qu5 fufficiés eft refpedu d i l ígé t ium,e f se gentiá rcfpc 
e t iam fuffícientem refpedu negligentium,fi in eraría ^^i1^1) : ' 
• n. . 55 . tm, eíle luf-
lint,vt íupponimus:quia non eít contra rationem i n - ficicnt5 rc-
dulgcntiae,velle etiam íat i s fadione i i i differre , d o ñ e e fpcau negli 
per indulgentia redimí po í í í t -ncque illa volútas,cúnvgentiuin» 
peccamínofa non fit, facit h o m í n e m indignum hoc 
beneficio.Sicut in difpenfatione voti autlegis , n ó fif 
aliquis indignus i l l a , c ó q u ó d , fi l icité valeat, cupi^t 
leuari tali debito:& cauía5quíE alioqui efset fufficiens 
ad d i í p e n f a t i o n c m , non fit ínfulficiens r e í p e d u ralis 
E per íbnas , propter illam voluntatem. Dcnique in r e 
fauorabili non eft cur addamus conditiones, quas n i -
m i ú m reftríngant fauorcm,qual í s in prnsfenri eft ilia^ 
de qua a g í m u s m a m feré omnes hominesnegligentes 
funt in fatisfaciendo pro peccatis, Se i d e ó pauci í l ímí 
efsent qui indulgentias lucrarentur, 
M a x i m é c ú m tat iones Caietani vreentes n o n fint, c l ' „ n 
i . r , - r - i s r i T- • • i - ' Fundamen-
nam ex d i ó t i s racile í o l u u n t u r . Etenim qui n e g l í g e n s ^ caietani 
eft in fubueniendo fibi ex propriis bonis5vel a d i o n í - cnodatur. 
bus. 
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buSjlicéc negaciué pollic dici indignus, feu no dignus A 
alieno íubfidio-,non tamen poteft dici po ímué ind i -
gnus,aut repugnans huic í l ibíídiOjícd poriús dicédus 
eft indiges i l lo . Vnde nec contra prudét iam,nec con-
tra amiciciam eric3tale fubíidiú i l l i coferre : imó íkpe 
poreft eífe opus prudériíe,& amiciriasrmaximé quan-
do illud fubíidiú non ex neceírariis,fed ex fuperabü-
dantibus bonis conferrur,ficut fit in diípéíarione i n -
dulgenriarum. Ñ e q u e per hoc fouerur negligéria aut 
tepiditas eorum , qui opera fatisfaólionis prxrermit-
ru.nr5fed fupplerur 6c iuuarureorú fragil iras.Quód fi 
ipil inde fumunr occafíonem remíífiús agendi, i l lud 
eft accidenrarium incommodum, cui aliis mediis oc-
currendum eft.vr in fuperioribus retigimus. 
D I S P V T A T I O L U I . 
De defunffisrfuihM indu lgen tU frodejfe pojfunt, 
/£ c eft altera p^r^caufe matcrialis, feu 
fubiedriuae indulgentiarum , circa quam, 
primum videndum eft, an poena alterius 
vitíE poífir remicti animabus iam fepara-
tis á corporibus perindulgérias Ecclcfi^rdeinde veró 
quomodo,feu quam cerra & infallibili lege hoc fíat. 
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Ratio dubi-
tandi. 
Mate. 16. 
Innoc. j . 
Auffuft. 
S E C T I O 1. 
V t m m anima defunttorum fint capaces f m -
ffus mdulgentiar t tm. 
A n o dub'iradi fumirur ex verbis Chrif t i 
Matr./5.^uodeunc^m Ugatten*jitperterram, C 
erit ligatum & tn coeli¿,dr qHodcuque folneris 
fuper iertamitnt folutum & in ccu/íí.Expen-
denda eít enim illa particula,/«y?er íemíw, ex qua co-
ftat, Perro tantúm eífedaram poreftaremligandi & 
foluendi homines fuper te íram viuétes. Ñ e q u e enim 
partícula i l l a , y « ^ frr^viwjreferenda eft ad eos qui l i -
gátjaut foluunt,vt quida purant, íed ad eos qui ligan-
tur & foluunrur : non enim voluir Chriftus per illam 
parriculam íignificare ftarum eorum, quibus i l l ápo-
teftarem concedebanfatis enim manifeftum erat ho-
minibus mortalibus in hac vita degéribus illam con-
cederé , fed voluir amplificare, & definiré rerminos 
iurifdidtionis 5c poteftatis, quam Petro promittebat: 
amplificauit enim illam ad vmuerfum orbem,& intra 
fuperficiem terrac conrineri volair .Quomodo fí Rex P 
mirrens Gubernatorem in Indiam, ei dicerct, Q^t^-
tjHtd tn India iudtcauerü aut ftatuerü, validum erit:per 
illam particulam,w Indta>non tam intendit indicare, 
aut requirere localem praefentiam Gubernatoris in 
India, vt in ea poílit iurifdictionem exercere, quam 
explicare terminoSjintra quos talis iur i fdidio conti-
ne tu r ,v t ex communi vfu & intelligentia conftat. 
Atque ita intellexiíTe videtur illam particulam Inno-
centius Hl . in c.<tAnobu^iÁe fent.excom. & Auguft. 
Jib.i.de doCtr.Chrift.cap.iS.dicens , Has clanes deditt 
Chrijlui Ecdefiá, juA, vt Cjut. folueret m térra , ejfent foln-
ía & m cci?/o.Eftquc communis expofirio Interprerum 
in i l lo loco. Ex his.ergo fíe concludirur : nam in4ul -
genriarum effedus eft q u í d a m folurio a rearu pecca- ^ 
rorum,qu<c virrure clauium fir,fc:d ralis folurio folúm 
fieri poreft circa homines degéres fuper rerram: ergo 
fruólus indulgériarum his folis communicari poreft: 
ergo animíe Purgarorij non poíVunr eíTe indulgen-
tiarum participes. Et confirmatut ( quanuis feré in 
idem redeat)nam conceílio indulgentiam eft a¿tus i u -
rií'di¿tionis,vt fupra di¿ ium eft,& conftat ex c. Quod 
autem,dc Poenit.& remiíl'.fed Pontifex non haber iu-
riídiíVionem in Purgatorium,vr patet ex eifdem ver-
bis propoí i r is , quia folúm haber illam fuper rerram, 
& quia iam no eft iudex illarú animarum,fed á C h r i -
fto immediaré ludicarae funr,& ad illas pernas ligara-: 
ergo non poílúnr ab illis folui ab alio iudice non fuo. 
Hasretici circa hoc non habent nouum errorem i . 
príEter tradatos & refutatos in fuperioribus, n i m i -
rum,quod nullum fít Purgarorium, aur q u ó d fuííra-
gia viuenrium non valeant defunót is , ex his enim 
principiis aliqui negarunt indulgentias prodeífe de-
fundtis , non veró ex aliquo ípeciali principio ad hac 
mareriam ípeAanre.Et ideó de his erroribus nihil hic Opinio nc-
ampliús dicere neceíle eft.Illis ergo omiílis^nter Ca- gans-
tholicos,Hoftie^fís in Summa lib.f.fub tit.de Remif- Hoftienf-
fíonibus §.Q¿íbKi profint, 8c S.fhi 0perantur,neg2iuit 
fimpliciter indulgentias prodeííe defund:is,quem fe-
quutuseft Gab.led.fy. in Canonem. Idémque tcnuit Gab^ 
Gerfon,Alph.(ío.lit.B:feu in 4 . tom. ferm. z. de De- Gei:fon-
fun6tis,q.9. qui motifunt ratione dubitandi in p r in -
cipio ta¿ta:& quia indulgentiae(ait)Gerfon)ordinatíe 
funt pro his , qui fubmittunt fe Curias mifericordiíe, 
qu£E durat vfque ad mortem ,non veró poft mortem. 
Vefunffos ejfefruSím indulgent iarum capaces-, 
vera refolutio. 
NI H I L O M I N V S dicendum eft, indulgenda- j t rum fruótus eriam poífe applican & prodefte 
defunótis. HÍEC eft fententia communis Thco logorú 
in 4.d,2o.&; 45-.Quam etiam fequútur Canonil t^vc 
patet ex Felino in trad.de Indulgentíis,n.30.vbi plu- Felín. 
res referr,& Nau.Commenr. de Jubileo , norab. 22. Nauarr. 
tradat etiam ex profeífo Caiet.tom. 1. Opufc. rra¿l. Caiet-
l í q.f . & 6,6c Turrian.lib.de Dogmat.characfter.que Turrian, 
locum etiam ipfe citar lib.4.conrra Magdeburgenfes, 
c.14. Tenuit eriam Gerfon Alphab. 35 . I i r .M.é in fi- Geríbn. 
ne,aliás rom.2 .0perum rraótar. de Abfolurione de-
fundis Carrhufíenfíum,6c rraót.de Indulgenrijssc5-
fíderar. 11. Tenuir eriam Gabr.in Addirione ad ledt. Gabr, 
fy . in Canonem,rerra¿tans ptiorem fenrenriam pro-
prer declararionem Sixri iV.quam priús non viderac 
(vr rcferr)in qua definiuir,indulgétias valeredefun-
clis,quando ad illos exprefsé extenduntur per fum-
mum Pontificem. 
Fundamenrum aurem huius veriraris eft commu- 4, 
nis feníus 6c rraditio Eccleíia: , quodparrim nobis Vide Vuol.-
cóftat ipfa experienria & vfujparrim ex anriquis A u - pliagum htu 
¿ tor ibus ,D. Tho. 6c aliísjnon poreft aurem vniuerfi ^I''dcReP-
c i r i r • Roman-
Eccleíia errare in re rann momenn. Irem íupponi t Fundamen-
h^c veriras duas alias in-fuperioribus tradraras, vna tum. 
eftjeíTe aliquas defunólorum animas pomis tempora-
libus fubicóbas. Alia eft, inter viuenres 6c defundtos 
poíTc eíle communicarionem fuíFragiorum,ira vr fuf-
fragia viuenrium pro defunétis oblara poífint illis ud 
remiílionem poenatum prodeíle. Ex his ergo princi-
piis colligimus,etiam poífe Ecclefíani/militárem í u b -
uenire per indulgenrias animabus defunélorun^quia 
hoc nihil aliud eft quam quoddam fuífragium, quod 
non magis repugnar pro defunctis oíFerri, quam c x -
rera,Pr£ecerea,quia indulgenriam concedunrur ex rhe-
íauro farisfadlionum Chnfti5& Sand:orum;fed íacis-
faótio Chrifti3quanrúm eft ex fe,non folúm viuis,fed 
eriam defunílis indigenribus, 6c capacibus prodeííe 
poreft:San6ti eriam cúm fuperabúdanres farisfacHo*-
nes operanriu^quanrúm eft ex fe volunrarem habent 
impliciram,vel expliciram, vt profint ómnibus etiam 
defundis, ad quos non minús fe extendit charicas, 
quam ad viuenres:ergo credendum omninó eft,reli-
quiíle Chriftum in Ecclefia modum aliquem , quo 
poífit hic thefaurus etiam dcfun&is diíjjenfari: fed 
hic thefaurus non difpenfatur nifi per indulgentias 
extra facramenta,& íacrificia:ergo poíTunc indulgen-
cia; 
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tiae dcfundtis ctiarh aliquo modo communican. A 
Sed quaeres, quacerticudine haec aflertio tenenda 
fit.RcfpondeOjolim non fuifle rem a d e ó declaratam 
in Ecclefia , i d e ó q u e potui í le Catholicos viros ck-ca 
illam errare,autdubirare: iam v e r ó res eft a d e ó con-
ftans5vt í ine errore negad non poíTir.Primó quidem, 
- propter communem confenlum Scholafticorum , in 
quem iam vniuerfa Eccle í ia c ó í p i r a u i c . S e c ú d o , pro-
pter Eccleíiac v í u m ^ u c m eíTe íatis antiquum conftat 
ex D . T h o m . i n 4.d.4f.q.2.art.3.qua;ftiunc.i. vbi i l -
ium refert: tum etiam propter audoritatem multo-
rum Pontificum,qui,vel fado ipfo,vel etiam d o d r i -
na hanc veritatem c o n í i r m a r u n t m a m Sixtus I V . vt ex 
Gabr. retulimus, dodrinam hanc approbauir, irem 
L e o X . i n Bulla contra Lutherum , & in epiftola ad 
Caietanum miíTajquam fuprá citaui ex eodem 3.p, q. 
4 8 . a . i . í d e m v e r ó Sixtus I X . Innocentius V I I I . Pius B 
II.Calixtus,Pafchafms,6«: alij,quos Gabr. fuprá refert 
indulgencias prodefundis conee f í ere : impium aucem 
cífec dicere eos E c c l e í l am d e c e p í l í e . 
Hinc f e c u n d ó cercum e í l apud omneSjinter defun-
d o s fo lúm poíTc indulgét ias prodeí fe animabus Pur-
gatonj:nam animas iam beatas illis non indigent, quia 
nullum debicum habéc:&: eadem ratione anim^, quíe 
ante Chrift i aduentum erant in í inu Abrah^ , non e-
rant capaces i n d u l g e n t i a r u m ( e t i a m í i fingereraus eo 
tempore potuifte eífe vfum illarura)quia nullum erat 
in eis debicum perfonale, quod n5 eíTec iam folutum 
Se remiírurp,priüs quam illum locum intraret: debi-
tum autem totius natura: non porerat per indulgen-
tiasfolui, fed per folam Chrift i mortem &:paí l ioné . 
Rurfus ñ e q u e ánima: damnatíE propter mortale pee- Q 
catum func capaces indulgenticE,quia funt indigna & 
incapaces omnis liberalis r e m i í l i o n i s , m á x i m e c ú m 
oftenfum í í t , n e m i n e m extra flatura gratis e x i f t é t e m 
elfe eapacem indulgétias. Vnde animas damnatae pro-
pter fo lúm orig ínale peccatum duplící t í tu lo funt i n -
capaces indulgencias^uia carene gratia, & non habet 
debitum temporalis poenoe, ex aliquo a d u a l í peccato 
contradum. Sí quis veró fingeret aliquem deceí l i f te 
in oríginalí peccato cum folo v e n í a l i , illc etiam eíTec 
incapax í n d u l g e n t i ? ob defedum grati^,&; pr^tereá, 
quia non poftec confequi r e m i í l i o n e m ipfiu3 veníal ís 
culpaE?& confequenter nec pcenx. Rel inqujtur ergo 
folas animas Purgatorij efse capaces frudi íS í n d u l g é -
t iarum.Sícut etiam iypxá oftenfum eft,folas illas ínter 
defundorum animas efse capaces fuffragiorum ; eft 
enim eadem ratio de indulgentiis, quia per modum £) 
cuiufdam fuffragij illis applicantur. Item folas animas 
Purgatorij funt aliquo modoin v i a , vt r e d é dixit 
Abulen.Matth .2f .q.724. quia nondum peruencrunt 
o m n i n ó ad terminum, fedperegrinantur á Domino , 
& per fidem ambulant, & i d e ó folas illas funt capaces 
huius fubíídij . A n v e r ó omnes íint capaces, dubitari 
poteft propter i l las, quas in hac vita non habuerunt 
charaderem Bapcifmi,quod infrá videbimus. 
His v e r ó addendum eft cerció, indulgentiam tune 
fo lúm prodefse de fundis , quando in ipfa indulgen-
tiá: forma, feu e o n c e í í i o n e id exprefsé declaracur. Ita 
D .Thom.d . 4< ' .& Bonau.d. 20. & Alenf. q. 83. vt fe-
dione fequent i la t iús referemus. E t probacur, quia 
nemo poteft pro alio indulgent iá lucrari, fed tantúm 
pro feipfo,niíí in ipfa indulgencia exprefsé conceda-
turrat veró anima: Purgatorij no poisunt ipfae per fe- £ 
ipfas, í eu pro feipíis lucran indulgentias, quia non 
pofsunt per fe exequi opera,quas pro indulgentiis l u -
crandis imponunturrergo fo lúm participant frudus 
mdulgentiarum mediis operationibus viuentium^qui 
pro defundis indulgentias l u c r á t u n e r g o necefse eft, 
vtinipfomet indulto hasc facultas exprefsé conceda-
tur.Haec eft tatio D , Thomas & aliorumjquas fuppo-
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pro 
nit,ind.ulgentias non pofse d i r e d é & i m m e d i a t é co -
cedi defundis,fed f o l ú m i n d i r e d é media adione v i -
uorum : quod habet difficultatem infrá tradandam. 
A d pr^fentem v e r ó afsertionem confirmandam id 
non refertrnam , et í i daremus pofse indulgentias d i -
r e d é c o n c e d í de fund¿s ,nece f sar ium n i h i l o m i n ú s ef-
íet eos expr imí in forma conceftionisj nam i n d u l g é -
t í^ eis tantúm vtiles funt.ad quos d i r e d é referuntur; 
quia indulgencias, í icut non plus v a l e n t , q u á m fonanr, 
ita etiam non pluribus profunr ,quám exprimanc. D i - f t,1a,i5(I 10 
n r r r • • r • J \ F aulgctiacó 
ces,laltem non eíse necelsarium,vt in ípecie declare- ce¿°zn 
tur d e f u n d i , fed fatis efsevt generatim indulgent iá ómnibus fi 
concedatur fidelibus,feu ó m n i b u s í ide l ibus , 8c q u ó d delibusjuon 
ad eius effedum nihil exigarur.quod in defundis i n - coprehendic 
rr -n r •» • dc íunt lo s . 
uenin non poí í i t . R e í p o n d e t u r iuxta communem 
Eccleíias vfum,id fatis non efse, nam ob hanc caufam 
quocies indulgencias ad morenos extendritur,expref-
sé dicitur, Fidehbuí VÍHÍS , & defundis : nam fidelium 
nomine , fi nihil aliud explicatur, t a n t ú m viuentes 
comprehenduntur, vel quia illi tantúm fimpliciter 
funtin ftacu viatorum, vel quia illi foli proprié 6>c i m -
m e d i a t é fubiiciuntur clauibus Ecclefiac.Ad rationem 
dubitandi in principio fadam patebit r e í p o n í i o ex 
fedione fequentc. 
S E C T I O I I . 
V t rum indu l ge n t U valeant defuntfis f e r modum 
abfolutionts, v e l t a n t u m f e r modum fuf f rag i j . 
VESTID proponitur propterdi f í ículcaté _ } ' . * 
n. r j - - r n - r Opimo affic 
tactam in prascedeti í e d i o n e , racione c u - mans> 
ius1 inuenta eft hasc diftindio de duplici 
^ modo c o n c e d e n d i i n d u l g é t i a s , f c i l i c e t , p e r 
modum abfolutionis,& per modúfufFragij:vt v í d e l i -
cet d e f ú d i s non per m o d ú abfo lut ion i s , í éd per m o -
d ú fuffragij valeát . V t v e r ó neceí l i tas & íenfus huius 
d i f t ind íon i s ,&; rcfponfionis intelligatur,eam exami-
naré necefse eft .Quidam enim d i x e r ü t , animas P u r -
gatorij veré efse fubiedas clauibus, quoad aliquos 
a d u s , q u o r ú funt capaces,inter quos vnus eft folutio 
per indulgentiam. Ita fenííc q u í d a m loannes A n g e l í , Maior. 
vt refert Maior ín4 .d .2o .q .2. vbi etiáBonau .2 .p.dift. Bonau' 
q.f. ín fine fie í n q u i t ; Si quis contendat Vtcarium lefk 
Chnfli habere íiidiciariam potefiatem fuptr eos qui Junt 
in Purgatorio, non efl et multumreftflendum, dum tamen 
¡00cdittet ratio y vel aufioritas mantfefta. Poteftque h x c Suademr, 
fententía fuaderí ,quia Chriftus conecí f i t Vicario fuo 
plenitudinem poteftatís , quantam 8c homini puro 
conuenienter dari oportebat, & ad Ecclefía: a:difica-
t í o n e m fpedare poterat:fed fub h a c a m p l i t u d í n e me-
ritó comprehend í tur ha:c iunfdidio ín animas P u r -
gatorij , prasfertim quoad adus fo luendí i l las: ergo. 
M m o r per fe nota videtur, quia iHa conce íHo nullam 
includit repugnanciam,aut i n d e c e n t í a m , pertinetque 
ad vt í l i tatem fidehum,eftque confentanea diuin^ mi-
fericordias, á qua non funr exclufas animas Purgatorij 
etiam in commutationepoenarum.quas luunt,vt infi-
nuabat Gerfon ín o b i e d í o n e fuá; al ioquí ñ e q u e efsét 
capaces fufFragiorum fidelium , quod o m n i n ó falfum 
eft.Quanuis enim Deus fine iufta folutione illam pce-
nam non rcraittacJ& ín hoc feruet iuftícías incegneace, 
camen ín admittenda comutatione , vel folutione per 
al íos a l íquam gratiam,feu mifer ícordíá exercet, qux 
ín illo etiam ftatu locum habetrergo etiam in abfolu-
tione per indulgentias locum habere poterit. 
Maior autem propoficíp fuíficíenter colligi vide-
tur ex generalibus Chrift i verbis, Qmdcunque folüerü. 
Ñ e q u e enim obftat Addiúo ú k , fuper terram, p r i m ó 
qui 
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qri!dem,quia probabiliter coiungi poteft cum co qui A 
lbIuit3non cum eo qui folukur. Velmel iús poteft ue-
fcrri ad aótum foluendi, non ad obiectam íolutionis, 
vt íic dicamjid eft, qubd aóhis foluendi fíat fuper ter-
ram, non vero res pro qua, vel per quam fiu íblutio, 
Nam facisfa^iones Sanctorú per quas, feu ex quibus 
fie íblutiojiam non íunc (liper terram, fed ra acceptio-
ne diuina : ergo neceflarium non eric, perfonam, aut 
reacum pro quibus he íolutiOjeíTe fuper t é r r a .Quod í í 
dicas, prenuin huius folucionis, id eíljfatisfadtiiones 
CbriiU$5c Sanólorum in cerris fuiífe comparacum, & 
dominium,feu ius in i l lud relíétum eífe hominibus in 
cerra dcgétibusrdicemus íimiliter, peccata animarum 
Purgatonj fuper terram fuiífe commifla , ideoqucet iá 
homines in térra exiftentcs poíTe habere ius foluen-
di , feu abfoiuendi ab illis. Máxime cúm delinquens g 
foleat forum acquircre vbi deliquic, racione deli^ti . 
Denique^cum Chrií lus út^olmum ertt, & in ccelü&on 
loquitur de obie¿to folucionis , fed de folutione ipía: 
ergo de eadem folutione agit cíxm dicic , Giuodctinque 
faluerü fuper terrar/t.-nam illa dúo verhayin calis, & / « -
per te r rum^á idem referuncur,vc folucio^quse in terris 
heconfirmetur in coelo:ergo. 
Alenf. 
Innocen.3 
Terrio,non oporcet mcelHgere3/«^r í í r m w , i d eft, 
fuper connexam cerras fuperficiem:facis enim efi: elfe 
fuper quamcunque parcem cerra;; hocautem modo 
eciam animae Purgacorij funr fuper terram , cum fub-
ftancialice^quiajljcéc íinc fubhac cerra,quam habica-
iTiuSjCamen,cúm non í in t in Infimo loco, aliquo mo-
do funt fuper tcrramjtum etiam quoad ftatum , quia 
nondum funt in t e rmino , fed adhuc func in v ia , a l i -
quando enim á térra in coelum migraturae funt,ideo- Q 
que adhuc in térra feu fuper terram verfantur.Quam 
reíponfionemindicaui t Alcx,Alen.4,p.q.83.aliás 23. 
membr. 6. Et confirmari poteft ex Innocentio I I I . in 
dict. c. A mbis. §. Ñeque ohflat, v b i ait,non obftante 
Cofiimatio, particula illa,y«f^y terram, Ecclefiam in aliquibus ca-
hbus mortuos ligare & foluere,indicans aliquo^ mor-
tuos fub illa partícula poílb comprehédi . Vnde etiam 
obicer confirmatur ptrcdióta opiniomam in aliis cafi-
bus Eccleíia foluit d¿fund:os exercédo verum a¿him 
iurifdiótionis per clanes , feilicet, abíbluendo ab ex-
communicatione: ergo pari ratione poteft per veram 
iurifdiótioneih abfoluere áposna, conccdendoindul-
gentias.Tandem poteft hxc fententia declaran' ex d i -
ílincftione iuriídi¿lionis in contentioíam, & volunta-
riam^uxta la.ff.deOíficio Proconfulis.Nam conten-
tiofa non poteft exerceri á Proconfule extra Prouin-
ciam exiftente j voluntariam aute poteft ad eum mo-
dum quo fupra diximus , iudicium pcenitenciae pofle 
exerceri a Sacerdote etiam extra territorium fuum. 
lurifdiíbio igicur,quaE perindulgentias exercetur, vo-
luntaria eft , vt fuprá etiam tetigimus,quia non exer-
ectur in inuituiruquíd ergo mirum q u ó d poftit exer-
ceri a fummo Pont í f ice , etiam extra territorium íuú, 
arque ádeó in Purgatorio? 
Indulgentias non poffe defunffis concedí fe r 
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modurn fo lu t ion t s j ed frjf^agy. 
N I H 1 L o M 1 N v s ca^teri Theologi docent5P6-tiíicern non poífc concederé indulgencias de-
fun<5tis per modum abíolucionis , fed cancum per 
modum fuííragij. Hoc íencic D . T h o m . did:. qua:ft. 
i . quamuis non íír vfus di¿tis verbis, fed aliisjfcüicet, 
principahter^ jecundario, direÜeSJel rndireflé , dicens, 
indulgentias non poíTe concedi direóté & principali-
ter defun<íHs,íed tantú fecundarlo, & indiredté. Cla-
rius id docuit Alex. Alenf.fupra ; $c ídem tándem fe-
quuntur Bonau. & Gabr. locis cit.&: maíor addit op-
pofitam fentcntiam eííe fcandalofam &c nullatenus 
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publice populis praedicandam.Idcm Rich.d. io .a . j .q . R i e l a r . 
3.Caiec.íuprá,& Sot.d.2i.q.z.a.3.concl.3,ac denique ^atiet* 
ca:teri Theologi in illis d í f t i n £ h o n i b . & in 4 f .Et Ca- j ^ ^ i 
nonifta;,quos refert & fequirur Nauar.Comm.de i n -
dulíz .nocab. iz .Cordub.q. i í j .deIndul"eci is ;Bellarm, Cordub. 
O 1 O o l í 
l i . 1, de Pureacorio.c.i(>.& exceri moderni.qui de i n - ^ arm. 
dulgencus í cnp íe run t .Magnumque argumentum eít, tQ ne. 
q u ó d anciquiPoncificcsquociesconcedunc indulge- gantis con-
cias pro defunótis , femper addunt illam particulam, clufionis. 
'Permodíímfujfragi), ve ípecialicer adnocauic Maior 
ex Gabriele,quod Nauarrus imitatur.Fundamentum 
vero quoad parcem negancem eft,quia concederé i n -
dulgenciam per modum abfolucionis nihi lal iud eft, 
quam auótoricace iudiciaria,qus folúm exerectur cr-
ga fubdicos, remictere pcená .-animcE vero Purgacorij 
non poiTunc dici fubditce Pontifici fummo ; ergo ñ e -
que ipfe poteft auétoritate iudiciaria eos á poenis ab-
foluere ; ergo norí poteft eis concederé indulgentias 
per modum abfolutionis. Vndc quoad hanepartem 
eíficaciter videtur procederé ratio in principio p r x -
cedétis fedionis fada,&: ponderatio illius particular, 
fuper terram, conuenienter applicata: nam quidquid 
fit de íenfu illius particulas relata ad folam poteftate 
Petro promifsá,omnesque adus eius fub verbo, Soi-
«ew^comprehenfosjcarné refpetflu perfonarum cer-
tum eft folum eííe ^romiíTam iurifdidtionem in ho-
mines viatores,<Sc fuper terram degéces. Q u o d r e d é 
declaratur ex verbis,quibus Chriftus loan.2.1. imple-
uit promií l ionem Petro faí tam Matth.KíXcihcetjP^-
ycí; ones meoí.lbi enim conculic omnem iurifdídlionem 
ad p r i m a c u m Pecri percinencem , qux circa eos ran-
tüm veríácur, qui in hoc mundo pafci poiTunt tan-
quám Chrifti ouesrnemo autem dixerit animas Pur-
gatorij,proprié loquendo, comprehédi fub hu íu ímo-
d i o u i b u s Cbt i f t i . 
Itenrnullus alius aóbus iurifdi(fl:ionis,qui in fubdi- 5. 
tum exercendus fit,veré ac proorié exercetur á Pon- Ana log ía de 
tifice circa animas Pur^atorij directé de in fe,Nam in fi""1?13^1 
1 > n • a b í o l u n o n e 
pnmis anima? derunctorum non excommumeantur, ^ exc5mil-. 
fed vel declarantur dcccllilíe abfque abíolutione ab nicationc 
excommunicatione, quam in hoc íeculo contraxe- cadem con-
runtjvel ad íummi^m fidelcs ipfi viuentes prohibétur p ^ ^ 
ne pro aliquo defuncl^o oréc,auc fuíFragia oíferac: qui tur 
a¿tus iurifdictionis diredlé cadir inviuéces, indire¿té 
aucem & quafi obieótiué redundar in defunélos. Ec 
eadem racione non abfoluuncur direéte defunót iab 
excommunícacione , fed viuentes hberácur ab onerc 
non communicandi alicui defunóto : coca er£;o hxc 
iurifdiótio refpicíc viuences canquám fubdiros.Cuius 
fignum eciam eft, quia huiufmodi aótus eciam validi 
funt,etfi tales animas fintin infcrno3de quibus euidé-
tiílimum eft non eííe fubdicas Pontifici. Alfumptum 
vero in adtibus ligádi manifeftiííimú eft, tum quoad 
declarationem excommunicationis priús comvaékx, 
tum eciam quoad prohibendos viiu-ntes ne pro dam-
natis orét . De adru vero abfolutionis,quanuis Eccle-
fia nüquám i l lum exerceat in fauoré eius,quem putac 
eííe damnatum;tamen conftat validum eífe, vereque 
tollerc illam obligarionem ab ipiis viiiétibus,etiamli 
contingat animam3in cuius fauorem fit3eíle damna-
tamrergo fignum eft,illos nonefseaótus iurifdiótio-
nis circa animas defun¿ torum, fed circa homines v i -
uentes , c u m quodam refpeótu ad ipfas animas: ergo 
ñeque indulgécia, quacenus eft adus iurifdiótionis in 
fubdicum,poceft direóté exerceri circa animas defun-^ 
¿ torum. Vnde quando Innocétius I I I , in d i ó t . c ^ w - r ^cr^a 
, . , . , , , • 1 •11 V nocenti] ex^ 
^ , d i C í t , n o n obltante partícula i i l a , / ^ r terram, Ec- ponuntur. 
clefiam aliquando ligare 6c foluere defuhCtos, non 
ideó dixit , quia defuncti fiint fubditi Ecclefiam quoad 
aliquos a(2:us3íed quia fiút veluti obiefta,vel materia 
circa quam operari pofsunt fideles viuentes^teípedtu 
quo 
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Solutio. 
quonu^mortui dicútur in illo textu ligari, vel folui, A ex hac parte non requiritur iuriíHi&io r c í p e f t u pe i -
reraoré & i m p r o p r i é . Q u o d exeo etiá patet,quia n ó íbrue. Q u a n d o vero fuffragium fin ex rhefauro c o m -
loquitur de iur i íd ic t ione tan túm voluncauia, íed etia muni requiritur iurifdiótio quaedam, feu poceftas in 
ipium thefaurum, feu bona in eo r e p o í l t a , q u s apud 
í l i m m u m Pont i f i cé re í ider:crgo nihü illi deeft ad hu-
iurmodi indulgentiam per modum fuffiragij c o n c e d é -
dam. Denique huic feníui non obftat p a r t i c u l a j ^ e y 
terram^qax in principio praecedentis feótionis expen-
debatunnam fine dubio Chrftus locurus eft de íb lu-
tione fuper térra l e g i t i m é f a ¿ t a , vt reóté declaratum 
ell ex comparatione ad aliam p a r t i c u l a m m C(BIÍS,&C 
íumitur ex Hilario ca.id'.in Mat th í eum , & Cypriano Hi lar , 
epill. f 4 . A n vero íb lut io fuper terram fada l eg i t imé cyPtiai»' 
fien poí l i t pro aliquo iam non ex i l í en te fuper terram 
ex illis verbis pnec i sé fumptis non habeturrtamen ex 
traditione Ecclefiae, &:traditione Pontificum, & feré ' 
ex ipfa reí natura, confiderata intrinfeca ratione íüf-
fragij, intelligimus illam efle legitimam folutionem, 
ct iamíi abfolutio non fit, idque fatis eífe ? vt rata ha-
beatur in coelis. 
de inuoluntatia,qualis cíl ad ligandum per cenfuras. 
. Quanquam etiam illa vldma confideratro de iurif-
didtione voluntaria facilé exeludi polIit}tü quia,Ucét 
íurifdict io voluntaria poílic c o n c e d í extra t err i tonü , 
non tamen extra í u b d i t u m , v t fie dicam, vt in exem-
p l o ibi addudo de foro poenitcnti^quanuis exerceri 
po í l i t extra terriorium l ó c a l e , non tamen niíi circa 
fubdirum,fuper quem habeatur mnfdiclio in tali fo-
ro, vt in fiiperioribus explicatum eft.Dices, aliquan-
do p o t e í l exerceri a í t u s iurifdiótionis volürariac c ir -
c a non fubditum, & extra territorium cxiftentem,vt 
Epifcopus conferre poteft beneficium clericonon í i-
bi í i ibdi to , & in alio territorio e x i í l e n t i , fi ille velit ¡ 
illud.acceptare: collatio autem beneí ic i j aótus e í l i u - 3 
rifdiól ionis ,efi; enim adus poteltatis Epi ícopal is , 8c 
non ordinis^ergo iuriídiebionis. Refpondetur in pri-
m i S j i n d u l g e n d a m , quíe coceditur per modum a b í b -
Iutionis3nó eífe huiufmodi a ¿ t u m , í c d elle adtum po-
teftatis iudiciaríiE, quíe non exercemr niíi circa fub-
ditum,vtaperre habemus ex c. Quod atitem, de Pce-
ni t .& remilf- Deinde comprehendendei) lub aótu i u -
r i í d i d i o n i s omnem a ¿ l u m difpenfandi,Vel dif tr ibué-
di bona communia , qui competit Prcelato EccleíiíE 
ratione fuiofficijjfic verum eft,etiam i n d u l g e n t i á p e r 
modum fuffiagij elle a d u m iurifdidionis , vt ftatim 
dicam. E t huic adtui magis accommodatur exemplu 
i l lud de collatione beneí ic i j ,qui no oritur proprié ex 
poteftate fuper perfonanijCiii beneficium datur, í ed 
ex poteftate fuper beneficium quod datur, quas fub i ^ ^ ^ ^ ^ ^ tci: modos indulgentiae , i n hoc pro- men infalli-
iurifdiclione late fumpta comprehéd i tur :ergo , í i tan- ^ prié coní i f tere j quod indulgentia per modum fuf-bihtate. 
S E C T I O I I I . 
J g u i d ¡ i t índa lgen t iAm concedí de fmt t i s f e r mo~ 
dfimfuffragí j j é r q u o modo ab indulgentia 
per modum ahfoluúonis differat. 
E c i s i o huius qua'ftionis neceífaria 1. 
eft ad i n t e l l í e e n d a m huius indulgentia Pnma P^1; 
v im. Putant enim aliqui di í terentiam i n - - diferi-
t ú m illo modo indulgentia conceditur defundo, erit 
í o l ú m per modum fufFragij,&: cuiufdam d i ñ r i b u t i o -
nis bonorum communiun^non vero per modum ab-
folutionis, quai requirit poteftatem iudiciariam, ar-
que a d e ó iurifdidionem in ipfam perfonam q u ^ ab-
foluitur. A c c e d i t j q u ó d licét híec ab ío lu t io poí í i t dici 
iurifdidionis voluntaris, quatenus pendet ex c ó f e n -
fu,&/acceptationc'éius5qui abfoluitur^amen, quate-
nus per illam commutatur vna pcena in aliam, feu in 
íi l iud genus folutionis, poteft dici pertinere ad iurif-
d i d i o n e m contentiofam , vt per illam abfolutionem 
liberetur reus ab alio indicio coadluo^feu vindicati-
uo ipí iufmet Dei:igitLir nece í lar ió requirit talis abfo-
lutio, vt exerceatur circa fubditum. 
7' ^ E x hac vero priori parte negatiua.neceíTarió infer-
ConClufio , rr r • v r /-r -5 . . 
quoad pareé tm ait:era arhrmatiua a íumcie t i partium numeratio-
affirmaciuá ne,quia í u m m u s Pontifex poteft c o n c e d e r é i n d u l g é -
probatur. tias pro de fund i s , vt oftenfum eft, & non audori ta-
t iué ,v t fie dicam,abfoluedo:ergo neceí farió id face-
re deber per modu fuffragij, quia praster hos modos 
non eft hadenus iuuentus alius.Deinde poteft often-
di fíue declarari,na vnufquifque fidelis poteft a u d o -
ritate priuata fuecurrere per modum fuffragij de fuis 
propriis í a t i s fad ion ibus animabus Purgatonj: ergo 
etiam poteft fummus Pontifex audoritatc publica 
fuecurere eifdem animabus per modum fuffragij, ex 
communi thefauro fatisfadionum Ecclefiai. E t hoc 
etiam cófirmat ratio fada pro priori íentétia,fi r e d é 
fragijnoneft o m n i n ó infalübilis , fed pendens fem-
per ex libera acceptatione &; mi/cricordia D e i j qua; 
vero eft per modum abfolutionis, eft infallibilis,tan-
q u á m proprius adus iuftitiaj.Sicut q u á d o aliquis eft 
c o n d é n a t u s ad triremes,v. g. qui oblata pecunia fuf-
ficiente illum liberat,redc dicetur per m o d ú fuffra-
gij ei fuecurrere, quia iudex non cogitur illam com-
m u t a t i o n é acceptare,quanuis id poí l i t l iberé faceré , 
femando alias rationem iuftitiae in comutationemam 
in acceptanda tali commutatio'ne mifeetur aliquis 
modus liberalitatis,quatenus non erar debita ex iufti-
t ia,ratíone cuius illud fuíFragium non eft de fe omni -
n ó efEcax,fed pendens ex alterius vo lúnta te . At vero 
fi iudex alius habens vel fuperiorem, vel squ iua len-
^ tem iurifdidionem,proferat aliam fententiam,qua lí-
beretreum á tali poena, & alia contentus fitjtunc illa 
eft efíicax liberatio,qu2 fimpliciter nititur iuftitiarita 
ergo eft in praeíenti, luxta d i d a m interpretationem. 
Q u s inprimis fundamentum habet in ipfis vocibus 
fuffragij,&abfolutionis; nam illa prior ftatim indicar 
benignitaté ,&: liberalitatem mifericordiae, pofterior 
vero pr^ fe fert efiieaciam mifericordiae.Deinde fua-
d e t u r , q u i a , f e c l u í a h a c diíFerentia,vix aliqua cogitan 
poteft,qug in re pofira fit. N a m fi indulgetia c ó c e í í a 
Petro , vt eam pro fe,vel pro parte defundo lucrari 
po í l i t dando e l e e m o í y n a m , ram infallibiliter & e í í i -
caciter habet effedum applicata patr i , ficut í ibi ipfí, 
quid intereft ad rem ¡pfamJ& ad effedum indulgen-
applicctur^quia Petro &fuccefforibus cius concella £ t i s , q u ó d applicata patri,vocetur per modum fuffra-
cft potef tasdi fpeníandi Ecclefiafticum thefaurum in 
vtilitatem fidelium ó m n i b u s modis conuenientibus 
iuxta vanos illorum ftatus:fed vnus i l lorum eft m o -
dus fuffragij , & eft valdé accomraodatus animabus 
Purgatorij,quia non requirit iurifdidionem in per-
fonam,qua; fit fubdita fuffragáti,vt patet in fuffragiis 
priuatis,qua: fiüt ínter amicos,&in eIecmofynis,qu<¿í 
fiunt de thefauris communibus , quae non f o l ú m ad 
ciueSjfed etia ad víc ino3J& amicos fieri poí lur í t :ergo 
gij,fibi autem applicata, vocetur abfolutio i 
Praetereá reddi poteft bona c o n g r u é t i a , n a m qua-
diu homo in hoc feculo v iui t , l icét aliquando fit reus 
poeníe Purgatorij,nondum tamen in eum eft prolata 
vltima fentenria,fed eft veluti fufpenfa caufa:& i d e ó 
fipriús proferatur fententiaabfolutionis in hoc fe-
c u l o , q u á m a Deo proferatur in futuro,illa eft efiicax, 
& ex uiftitia liberar hominem ab illo debito : at vero 
p o f t q u á m vltima fentemia prolata eft ín termino v i? , 
iam 
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Gabr, 
iám non haber locum a d i ó iuf t i tÜT ] cum ilia fuent A 
rentenda definitiua &c a ruprcmo iucUce:crgo ío lúm 
ínpf&iñ via mifcricorclia! ¿ci 'bcraHs acceptationis 
Dci:h£ec ergo el l qu;c per modum íulfragij declara-
C¿&mátu<< tur .Et conlirmacur primo:nain ob hanc caufam etia 
priuarafi-ifíragiapro defimótis oblata, non habent 
tantam elíicaciam,vt infallibiliter acceptentur; í m o 
aliqui putant ipílim facrificium MIÍLT illam non ha-
bcre,neqj elíc aliquod opus,quod ex opere operato 
liberare poííi t animas defun¿tori i ab lilis pasnisje-
ge certajSc infallibili .Deniquc de hoc nullam habe-
mus diuinamproinif l lonem, in qua fola poílit ha;c 
infallibilitas fundari.Hanc fentenciam docuit Caiet. 
in illa qi txl l ione j . & í>. & eam fcquutus eft Cano 
l ib ro 12. de Locis , capiculo 13. ad*?. &c eam etiam 
magis probar Corduba q.if.de Indulgentiis opin. 4 . 
?• Hxc vero fenrencia mihi non probatur>red longé 
Tam mfal- vcl.jus cenfeo indnl^entiam conceí lam pro defun- ^ 
dulecntiam " 0 f1111 mrallibdirer habere 111 i l lo e í tedmm,í icu t 
permodú fuf haber in viuente,quando pro i l lo concedimr, íí caj-
fragij quám rcra í m t p a n a j i d eft,íi in cócedcntc íuppona tu r po-
abfolunopw tcftaSj&: inpia caufa fufficienria i Ten proport io , & 
q i i o d o p u s i n i i i n ¿ t u m , r e u c o n d i t i o p o í l : u l a t a fuffi-
cienrer impleta f i t : nam q u ó d ex parte recipíentis 
n ó poffit elFe obex, in animabus defunólorü í u p p o -
nimiiSjCiimde íolis illis loquamur.qus in Purgato-
r io funt.Hác ergo fententiá ex modernis magis pro-
bar Soto d.2i .q .z .a .5 .&d.4V.q. i .a .3.& Ñ a u a r , didb. 
notab.22.n11m. iS .E t í i ne dubio fu i topin io S. T i l o -
ma; in 4.d.4f .qa.a.^.quíEÍHone 2.vbi fuppoííta for-
ma indttlgentiae fuflíciente^ta dicit prodeire i l la de-
fun<5to,íicut viuo.Idemque íen t iun t . Alení .Bonau. C 
M a i o r , & Gabr.locis c i t a t i s ^ alij DodoreSjpras íe r -
t i m ant íqui . Et indicio meo colí igitur aperté ex illa 
Ex Leo .X. epiíl .Leonis X.ad Caietanum, i n qüa docet.Petrum 
probatur. per po te í la tem clauium poíTe aperire R é g n ú ccelo-
rum, tollendo impedimenta peccatorum , quorum 
vnum eft reatus poens temporalisjfecundum dminá 
iufti t iam debit^ pro aótualibus peccatis:quod impe' 
dimentum to i l i t per indulgentias, quas Papapotcft 
concederé í íde l ibus ,ñue i n hac vita íintjíiue in Pur-
gatorio.-v^po/ío/íc^ auttoritate thefaitrum íefii C h n j i i ^ 
prnEtorum difpenfando, <¿r per modum abfolutionts mdul-
gentiam ipfam concedendo , vel per modum ftjfroivij illam 
transfirendoNu.&t concludi t .ow«« tam vwos^i-tam de-
fimftos,(]ui verac'tter omnes indulgentias htñfffmodt confe-
ejHHÚftienntik tanta temporalipoena fecüdum diuinam /'«-
flitiampro peccatis fuis atiualibw debita líberari, quanta D 
conceJfe,(fr acquijiu indulgetu ¿qmualet. I n quibus ver-
bis cúm ind i t t i r tdé}eodemque tenore de v iu is& de-
fundlis loquantur , plañe fignificat íequé certam 
& infallibilem efle indulgentiam vtrifque con-
ceífam. Deinde expendo verbum il l ius, yfpofto-
lica auftontate : omnis enim diípenfatio auófcoritate 
Apoftolicafadtaj etiamíí ius ipfum diuinum aliquo 
modo attingat, vt eíl: diípenfatio in voto, vel alia í i -
m i l i s , valida eft , íl ex rationabili caufa fíat : ergo 
etiam in prxfenti diípenfatio thefauritqua: fit auclo-
ritate Apoftolica pro defun(5tis,infalíibiliter eft va-
l i d a ^ efficax a p u d D e u m , í i ex rationabili caufa fíat, 
v t fupponimus.Patet confequentia ex paritate & í í - p 
mili tudine rationis,qua; i n ómnibus his actib9 aequé 
procedit,fundatiirque in verbis Chri f t i : Quodcunque 
folueru fuper tcrram^olutum ent & in c&lo: nam nomine 
folutionis ib i non intell igitur fola abfolutio iudicia-
ria,fed etiam omnis difpenfatio,imó & omnis fauor 
& gratia ex v i illius poteftatis fadtarh.tc ergo fempet 
eft valida & rata apud Deú , í i íiat ex rationabili cau-
ía,fcu cllue non errante. N a m clauis femper aperit 
fi non errat.id eft, f i rationabiliter id intendat, alio-
qu i inepta eííet clauis , & folúm ex illius de-
SuarezTom. 4, ' 
fe¿lu &ineíficacia non íequerc tur e í c c l u s , quod 
plañe repugnar verbis Chnf t i . Si ergo indulgentia 
pro defundtis veré eft adlus clauium> cum procedat 
ab Apoftolica au(ftoritate,efíicax ef t ,& infall ibil is , l i 
ex rationabili caufa íiat. 
Etdeclaratur ampliús ha:c ratio , quia.íi ctfeclus rrc*A • • 
1 • • 1 t • r • r n-i -i- 1 • 1 T -tnxttui 1Q-
lunus indulgentia: non etletinrallibiiis, vel id ellet, dulgencia: 
quia id,quod applicatur, in compen ía t ionem Se re- per modum 
mií l ioné Pureatorii, non eft ceqiiiualens:^: hoc dici íyfFragij no 
non pótele íine magno errore,quia applicatur latís- e x i n -
fadio Chr i f t i .qua; eft pret iú fuperabúdans , appli- ^qualitacc 
cantur etiam fatisfactiones Sandí:orum,qua! morali- pretij oblati* 
ter íequiualent , alioqui ñ e q u e in indulgentia oblata 
pro viuis eftet hice a:qiialitas,feua;quiiialcntia inter 
pecnam oblatam,&: remifsá, quia etiam viuis remit-
t i tur Purgatorij poena,qua; eiufde rationis,^: graui-
tatis eft , íiue inchoata iam í i t , íiue o m n i n ó futura. 
Vel deeft ad i l lam infallibilitaté diuina promiíIio,(&: Ñeque ex de 
quaíi paófcum acceptandi vnam poenam pro alia ref-feftu í } ^ ^ 
peóbu de funó to rum, & hoc etiam dici n ó p o t e í b n a 1 
h^c promiflio fufficienter continetur in illis verbis, 
Gluodcptnque foluem fuper terram.folutum erit & in coelií: 
quia,vt explicatum eftjfub folutione cóprehend i tu r 
etiam harc applicatio thefauri per modum fuffragij. 
A l ioqu i nec heret pote í la te c laui í i , neq; aué tor i ta -
te ApoftolicajVt Leo X . deíininfed íieret per m o d i í 
alicuius deprecationis, & impetrationis , quomodo 
quilibet íidelis po í le t D e ü orare^c propter merita 
Chr i f t i & Sandoru anima ex Purgatorio libcralitcr 
l ibe ré t : imó m u l t i céfentpof le iideles hoc impetra-
ne.&c de c ó g r u o mererf.quauis no íit infa l l ib i le^uia 
non eft fundatum in Chr i f t i verbo & promi í l ione . 
Ex his concluditur ratiornam e í í e d u s promifsus 5-
a Chrif to , & propter merita eius infalíibilis eftríed 
talis eft eífeAus indulgentia;,etiam in defunólisrer-
go.Dices ,promií ] ionemefse condi t ionatam, í i cauía 
vel diípoíi t io íubí i t .Refpodco,e iufdcm rationis eífe 
promií l ione pro viuis fadam.Vnde tune folúm dici -
tur infalíibilis effe¿his,qLiando conditio impletur.Et 
q u i d é , q u o d í|>cd;at ad diípofitionefti,non folúm po-
teft .fedneceílario impletur,quia animre illa:neceífa-
r ió íunt in ftatu g ra t ie ,^ alia difpofirio ncccíTaria no 
eft,vr infra oftcndam,&: licér rcquirererur.fáiré non 
eííet impofiibilis,&: hoc fatis ellet,vt indulgentia d i -
ceretur infalíibilis , vtique in fubiedro di fpoí i to , l i -
cur indulgenrine viuorUm ,&ipfa íacramenra. Q u o d 
vero ípe¿íar ad cauíam , íi promiflio fub illa condi-
rione faóta eft,clarum eft condirioninn nó efle impof-
fibilemjiüa ergo poíita,erir infdlibi l is e í fedus t ideó-
que faris efle conftar in indulgentes v iuorú . N o n eft 
ergo de ratione indulgcntice per modum fiifFragij,vr 
non íir cerraméc repugnar efse per modum fuffragij, 
& efse infallibilem , quia recle poteft alicui impend í 
fufFragium,feu auxilium iuftum ad commutationem, 
feu remiflionem poenrE , ex paSlo ac lege acceptandi 
t.ile f.ifFragium ad talé etfed:um: vnde in íupcriorib9 
docuimus etiam íüfffagia viuorumpro defunóbis ha-
bere effeótum infallibilem. 
V n d e n i h i l contra prardiótaobftantjqux in fauo- „ . 6' 
rem altenus íenrenne adduximus.Nam quodadvo- nionisavgu-
ces arrinetfquanuis in eis non íit magna vis faciéda) menta foluü 
fatemur nomé abfolutionis magis pr:f íe ferré ad:io- tur. 
nem iuftiti?,quam n o m é íufFragij.-nihilominús ratio 
fuffragij n ó excludit rationem iultitiaí.quia, licét rc-
ípeófcu perfonae, in cuiusfauorem confertur, babear 
rationem mifencordia ; , tamé refpeéhi alterii]s,cui fi* 
compenfatio,vel folutio ,poteft habere rationem iu -
ftiti?. DifFerentia ergo ínter illas duas voces ad fum-
mum eft,quod vox abfolutionis dcfinitc í igni í icata-
d:\im iudieiarium requ i ré tem iarifdicílionem in per-
íona; vox vero fuffragij comraunior eft, vt explicui-
P P p mus 
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mm.Nonc íum vero íatis dcclaratum cíl:, in quo eííe A 
poílit difFerentia in re,ini:er Ebs aups modos jndulgc-
t ix iquoá ftatim pi-oiequcirjai:,& raasfaciemusfecun-
dx difficultati ibi propoí i tx . A d tertiam veró con-
gruentiam refpondemus in p i imis , íblum conclnde-
rejindulgennara, qus concedicur dcfunít is , non efle 
^óbionem iiidiciariam/eu nouam fentencianijqu^ no-
mine abfolutionis fanificacur.Deinde dicimus, Ten-
tentiam lacam de Purgarorij poena nunquam eí leom-
n inó abrolucamjfed includerc illam conditionem , vt 
animapatiatur doñee íbluat vfque ad mínimum qua-
drancem.-quanuisautem anima ipfa iam non poffitper 
fe roIuerc,niíi patiendo,ramen per amicos, feu ex bo-
nis amicoríí i l l i cóuenienter applicatis, poteft foluere 
iSifa^tafolurione ex iuftitia , dimitticur libera. Nec 
propcerea reuocatur prior ícntentiajfed potius imple-
tur, quia implera el\ condirio qtiam includebat. C x - 3 
terajquas in lilis fundamencis allumebantur faifa om-
ninó funt.Vt ex diétis eonftatJ& ex tertio tomo, Dí í -
putatione 79.fectione decima. 
S e ó l . i i i . 
Bifferentia in ter fuf f ragium^ó1 Abfolutionemyqua* 
7_ A L 1 A ergo differentia excogitari poteil quód 
jLJLindLiIgendapermodumabío iu t ion is immedia-
té confertur e i , in quo habitura eíl efFeélum, nullus 
cnim abíolui poreíl 111 aliojfeu per aliú, íed ad ipfum-
met,qui abroluitur,immediane,«3<: dircele dirigitur ab-
folutio. A t veró indulgencia non concecíirur anima-
bus Purgarorij d í r edé & immediaté in feipíiSjfed có-
cedicur aíicui viuojíimul edam i l l i cócedendojVt pof-
lie illam applicare alicui defunctojíicut poteft i l l i a p - C 
plicare fuas pduaras íadsfaclioncs: & ideó redle d i -
citur eíTe per modum ínftragij, quia, licut oíFerre pro 
anima Purgacorij irieam propriam íatisfaótionem cft 
fufFragium quoddara;ita etiam oííerre pro anima Pur-
garorij íatisfadrionem iam mihi quaíl donatam ex co-
muni thelauro, eft etiam ílifFragium quoddam. Hanc 
D. Thom. diíFerentiam infinuafle videtur D . T h o m . dicens, i n -
dulgenrias concedi defunótis non aireóte, fe.d indirc-
ExD Tho ^ c ? ^ ^ ^ " ^ a ^ ó j i i e c principaliter.Et ex eius doóbri-
doarina in- na,tum ibi , tum d.10. colligo indulgentiamper modu t 
dulgenda íufFragij non eíTe propriam de fun¿ lo rum, fed poíTe 
pe^modum etiam habere locum in viuentibus, differentiamque 
u i a S ' ] e e í f e nu^J inanfmabus defunótorum fola induleen-
proviuisco . , r , . . . . 
cedipoteft. 1:1:1 Pe,: modum íutrragi) locum haber, i n viuentibus 
autem vtraque : poteft enim viuenti immediate,& d i -
redté concedi indulgentia,quod fit per abíolutionem: D 
aliquancjo veró conceditur vni,vt poílit alteri applica-
re indulgentiam íi veli t : tune rerpeótu alterius, i n -
dulgentiam illa eft per modum ÍufFragij. 
Arque hoc etiam feníit Gabriel in illa additionc ad 
l eó t . f / . d i cens , quando Pontifex concedit indulgen-
tiam ómnibus pugnandbus corra iníídeles,aut pugna-
rorem pro íe mittentibus,tLinc pugnantes aílequi i n -
dulgentí'as per modum iudiciariaí poteftatisjmittentes 
autem pugnatoré confequi per modú fufFragij. Q u ó d 
cxemplú non cft profedtó fojidúmam etiam l i l i s , qui 
fuis expeníis pugnatoré mi t tun t , indulgentia direcíte 
conceditur.Quod videtur praruidiíle Gabrieli & ideó 
fubiungirjíí quis iirpauper,&: nó habeat expéfas vnde 
mittat pngnatorem,alius veró pro co mittat,&: foluar, 
tüc pauperem obtinere indulgétiam per modum íuf- E 
íragij,^«í2^«^ opm , inquit ¡pro qm in¿Hlgcnn& concefft, 
/um,per modmn fifjfragij i l l i applicatum efl. Sed neqi hoc 
rec té di£tum eíTe mihi viderur.Nam etiam illa indul-
gentia proprii í l imé eft per modum abíoiut ionis , quia 
ibí intercedit q u í d a m temporalis donado, ratione cu-
ius iam lile pauper fuis expenfispugnatore mittere cé -
Gabr, 
feturjfolúm ergo ib i interuenit eleemofyna facta pau-
peri,vt habeat vnde pugnatorem mittat,quo íublidio 
ex opere fuppofito,Pontifex direde Se iramediaté co-
cedit eidé pauperi indulgentiam abfoluendo i l lu mdi-
ciariapoteftate. Vnde prmeipium Gabrielis, quoties 
opus ab vna perfona ñt,8c alteri concedirur indulgen-
da3illam eífe per modum fuífrag¡j,n5 videtur vniuer-
íaliter verum,quia vel ille modus exequendi tale opus 
per alium eft in forma indulgentia expreífusjvel non^ 
l i non eft declavatus in forma,non eft íufficiens ad l u -
cradam indulgent ia ,vt luprá probatum eftj íi veró eft 
detlararus, indulgentia refpeótu viui reuerá eft per 
modum abfolutionis,quia non ¡lle,qui pro alio opera-
tur applicat ei fatisfadtioncm, fed pontifex immediate 
concedit ei indulgentiam expleta conditione per ope-
rationem alterius:concedit autem illam eadem pote-
ftate,&: eifdem verbis,6¿; fub eadem rclatione fubditi, 
íicut quádo ab illo exigit opus per i p fummetexequé -
dum,ergo aequé eft per modu abfolutionis:neq; enim 
ad hocquidquam refert q u ó d conditio requiíita í i t ad 
opus exercendum per iprummet,vel per alium. 
Tune igitur folum indulgentia acquiretur viuo per % 
modum fufFragij, quando non conceditur i l l i direólé 
& immediate, etiam propter opus per alíum fadtum, 
fed alteri tantúm conceditur, ve poílit pro alio indul -
gentiam lucrari. Sunt enim ha;c dúo valdé diuerfa vt 
íuprá te t ig i , tum quia quando alicui conceditur i n -
dulgentia operando aliquid per fe vel per a l ium, fal-
tem exigitur ab i l l o , quod intendat aliquo modo l u -
cran indulgentiam , & quod ad hunc íinero moraliter 
operetur faltem impetrando,vel mouendo,vel íaltem 
confentiendo, vt alter vice ipíius operetur, 8c ideó 
hoc íatis eft , v t direété & p e r modum abfolutionis 
indulgentiam pbtineat. A t veró quando vni concedi-
tu r , vt poílit indulgentiam lucrari, camque applicare 
alteri viuenti j tune ille non operatur vicealterius,fed 
eft quaíi principale operans moraliter , ideóque non 
oportet,vt ex motione ,aut volúntate alterius opere-
tur , íed eius intentio & voluntas iuffiieit adlucrandam 
indulgentiam. Nam in alterOjCui applicatur, cum fo-
lum paíliué fe habeat,fatis eft non habere obicem , cu. 
fola illa interprctadua voluntare, qua omnes cenfen-
tur velle acceptare ípiritualebeneficium í ib iob la tum. 
Atque híec poftrema indulgentia eft íimillima i l l i ,qu^ 
pro defundtis conceditur, ideóque fatis probabiliter 
dicitur eííe per modum fufFragij, íicut eft i l l a ; Se de 
hac videtur locutus Diuus Thomas citato loco. IO> 
Nihilominus tamen non video fuíficiens funda- Indulgentia 
mentum ad aíTerendum, hanc indulgentia viuenti ap- Pro vtuis n® 
plicatam eíTeper modum.FufFraCT¡i, & nó per modum P?^000"; 
r i r 1 . . r . . • • i 1 • diperraodu 
abíoiutionis, quia etiam tune qui indulgentiam pro fuffragij. 
alio lucratur,non concedit i l l i indulgentiam, fed Pa-
pa cft qui concedit,ad applicationem alterius, fed ille 
cuiconceditur,eft fubditusipíi Papae: ergo poteft i l -
lam concederé per modum abfolutionis , quia licét 
quoad conditiones requiíitas,quae antecedunt indul -
gentiam , & eíFeárum eius, videatur talis indulgentia 
indiredté & per alium concedi, tamé quoad ipíam in -
dulgentiam & cíFedhim eius immediate conceditur á 
Pontií ice e i , qui ipf im lucratur: ergo, íi ille eft fub-
ditiis,crit per modum abfolutionis, quia Pontifex i n -
tend i t to ta íúapo tc f ta teopera r i i n i l l o t a l em eíFeótíí. 
Accedi t ,quód Pontífices i n concedendis indulgentiis 
nunquam addunt illamreftri¿tionem,per modum fuf-
Fragij,niíi r e í p e d u defundorum.Sed dicunt aliquí in 
huiufmodi indulgent]a,quam vnus alteri lucratur,ap-
plícationem fatisfadtionis pro alio immediate íicri ab 
eo, qui akeri indulgentiam lucratur, nam priús ipfe 
q u o d a m m o d ó facit fuam illam parrem fatisfadionis, 
quam ex thefiuro lucratur, & deinde illam alteri do -
nat , de in hoc coníiftit propriillima ratío fufFragij 
fed 
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Sed hoc non poteft conncnienter exponirnam laiis-
íluüitur, faft iojqu^ e(t j n thefauro Ecclcfi:e,& cornmunis d i -
ci poteft,non fít propria alicuius quoad dominium, 
vt iic dicamjvcl vfuni,vt fcilicct poflít qu i volue i i t , 
i l lam applicare, quia hoc femper fpedat ad potefta-
tem clauium. Solum ergo dicitur appropriari alicui 
quoad effeótum , & acceptationem Dei remittentis 
al icui tanram posnam propter tantam fatisfaótioné. 
Ig i tur quando aliquis lucratur alteri indulgentiam, 
non priús fibi appropriat partera fatisfadionis,alias 
ftatim conícquerc tur effeftum eius,& iam no poífec 
Adrián. aüam applicare alten. Nam,vt r e d é notauit Adria-
nus concluf.y.de índulgét i i s , nemo poteft applicare 
alteri indulger í t iam,quam femel f ibi acqui í iu i t ,quia 
iam i l la indulgentia habuí t fuum effedum,&: pofteá 
non poteft aut íimul remitrere reatum alrcrius, fie 
enim duplicarum haberet effedum,aut remiífionem 
vm fadam ita m ahum transfcrre,vt prior reatus re-
deát in altero , quia reatus pceux non poteft rediré , 
niíi redeat culpa. Ergo quando aliquis lucratur i n -
dulgentiam per aluim,non'donat i l i i indulgentiam, 
quam pr iúsfuam fecerar. Ñ e q u e etia parncipat po-
teftatem clauium, aut iu r i fd id ionem, per quam ap-
píicec í a n s f a d i o n e m in thefauro adhnc exiftentem: 
ergo ralis applicatio nul lo modo fit ab ipfo; fit ergo 
immediacé ab ipfo Pónfice propter i l l ius operatio-
nem tali incét ione fadam:ergo ht'híl obftat q u o m i -
nús fíat per modum abfolutionis,quandoquidem ad 
Euaíio. fubditum fit. Video refponderi pofle, per i l lam for-
mara induigentise concedí parnciparionem quail-
dara poteftatis clauium, vt talibus coditionibus po-
íitis applicare poíí i t vnus alteri tantam fatisfadio-
Pxscluditur nera'Sed hoc nec fundari potcft,aut i n mocio l o q u é -
di Pontificum , aut Theologorum,ñeque eft ver i f i -
milesPomificem comraunicare cuilibec de populo, 
viris,aut foeminis poteftatem clauium, máxime cura 
neceífaria non fit ad hnne efFedum , cum Pontifex 
poíl i t applicatemodo á nobis explicato. Quod etiá 
fonant verba, quibus Pontífices i n h u i u í m o d i i n -
dulgentiis vtuntur Vicentes , fincedimuf hüve l iüü , 
pro feyvdpro aUtí,&c. 
n . Ex his ergo coíl igí i n primis videtur, nullam eífe 
Nullam in- indulgentiam pro viuis,quaifit t an túm per modum 
dulgenciam f p f f f a g j j ^ non per modum abfolutionis. Hoc fatis 
<0C^ 1V^ 1S patet i ndud ione fada ,& ratione etia tada, quia v i -
tantumper r n . r u j - j • • j i - • s 
modumfuf- uens leraper eft íubd i tus concedentis indulgetias, a 
fragij. quo proinde abfolui poteft. Atqj ita femper fieri de-
C o r o l . i . bere,coll igi tur ex c.Qypdafit€m,ác Posnit, & remiíf. 
Vnde quando Papa per alios coneedit indulgentias 
tanquiun perVicariosivel delegatos fuos.tunc etiam 
indulgentia datur per modum abfolutionis , fi viuis 
conceditur,quia etiam tune i s , qui p rox imé cocedic 
indulgentiara,habet iu r i fd id ionem ad ab ío luendü . 
Neq ; i n hoc oportet diftinguere, an huiufmodi de-
legatus habeat poteftatem ordin is ,nécne ,quia pote-
ftasordinis non eft neceífaria ad hu iu ímod iab fo lu -
tionem,vt fuprá t adum cft,& infra etiam dicetur.Fa 
Quomodo teor quidem,r íon inuo lu i repugnant iá in h o c q u ó d 
indulgencia Pontifex dcleget iur i fd id ionem ad di ípenfandum 
poífit viuis fhefaurum inaliquos,non conftituendo illos fubdi-
modumluf- toSjnec delegando i u r i í d i d i o n c m in ipfas perfonas, 
fragij. ad eum modum quo ipfe Pontifex fe habet refpedu 
animarum Putgatorij.quia ñeque ex parte ipfius rei, 
ñeque ex parte poteftatis aut voluntatis Poiificis i n -
uenitur i n hoc repugnant iá .Poí i to autem hoc modo 
delegat ionis ,poíret huiufmodi dclegatus concederé 
viuis indulgentiam per modum fuffragij)& non per 
modum abfolut ionis , vt ex didis etiam latís patet. 
D i c tamen hunc m o d ú delegationis non elíe i n v lu , 
fed quoties Papa dat facultatem ad concedendas i n -
dulgcntias viuentibus, fimpliciter eam concederé 
Suarez Tora,4, 
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A i u m capacitatcm & ftatum eorum,atque adeó con-
ftituendo eos fubditos quoad hunc adum,vt in hoc 
foro folui pofl int . Sicut etiam non repugnar, ipfum 
Pomificem per le concederé indulgentiam viuent i -
bus t á túm permodum fuífragij; de f a d o t a m é nun-
quára id facit, vt ex d id i s coní ta t . A l i q u i veró exci-
p iunt indulgentiam concellam ex fa t i s íad ion ibus 
S a n d o r ú , q i u a ( v c pu tan t ) fo lúra eíle poteft per mo-
dum fuífragij. Sed hoc eft falfum, vt i n fuperioribus 
oftendiiquia quod indulgentia fit per modura abfo-
lut ionis ,non pedet ex fatisfadione,qua: applicatur, 
fed ex poteftate per quam fít. A l i j denique excipiunt 
indulgentiam quatenus habet eftedu in ipfomet co-
eedemejquem putant pofle fibi fuíFragari,non tamc 
íeipfura abfoluere,quod eft probabile n ó tamen ne-
ceífarium.Manet ergo generalis regula, omnem i n -
dulgentiam viuentibus concclTam de fado eífe per 
B modum abfolut ionis ,qi iáuis de poífibil i , non repu-
gnet concedí tantum per modum íuíFragij,quia o m -
nem poteftatem, quá habet Pontifex i n animas Pur-
gatorij,habet á for t io r i i n viuentes : vnde poftct i l l a 
prajeisé vti ,quid enim repugnat? 
Atque hinc infero fecundó,formalem,ac pr^cifam t i . 
rationem indulgenti? permodum fufFragij non con- InduIgentK 
fiftere i n h o c q u ó d obtineatur media adione & ap- jíe^mo(?UIí? 
plicatione alterius,ipfo,qui eam lucratur, quafi pal- confiifcreln 
íiuc t a n t ú m f r u d u m recipiente: itera infero,indul- hoc, ve per 
gentias defundorum, forraaliter loquendo, non ob alterius a -
hanc folara cauíam eífe per raodura fufftagij. Proba- «^ionemob-
tur vtrumque ex d id i s , quia interdura conceditur, coroll^ 
vel concedí poteft indulgentia vn iv iuen t i , vteam 
pro alio lucretur,&: n ih i lominús q u ó d r e í p e d u eius 
^ cui i l la applicatur,fit vera ab ío lu t io , vt oftenfum eft: 
ergo ahquidal iud concurrir feu r e í p e d u defundi , 
ratione cuius indulgentia i l l i conceífa, non eft ab-
folutio.Eigo ex i l la príEciía ratione non fatis expl i -
catur modus fuífragij. Imó vlteriús etiam exift imo. N o fatis eí^ 
indulgentiam per "modum abfolutionis, non fatis a^  indulgc-
explican per hoc quód d i r e d é ik iraraediaté conce- j ^ ^ u r * ? 0 
di tura l icui fine ín te rue tu adionis , vel obligationis tionis, v c a -
altenus tertia; penonae,quia quando i n luftragio ex Ücui imme-
the íanro interuenit hxc tertia perfona, non eft ipfa ^ ' ^ é c o n f e -
qua: dat indulgentiam,vel fatisfadionem de tliefau- ratur' 
ro communi applicatjíed Pontifex,vt vidimus: ergo 
eadem rarione Pontifex, nulla in t / ruen íen te tertia 
perlona,vel aótione cius,poteft i l lam concederé f o -
lúm per modura fuífragij. 
V t autem res ha;c magis dcclaretur, dubitari non 1 j 
D i r amer i tó poteft ,an fit de neceflitare indulgentia; ^ n f í t d e n c -
^ pro defundis, Vt concedatur medio aliquo viuente, "^5^in" 
qui al iquid operando, i l lam pro defundo lucretur. defunaís ^ 
Nam fi vfum fpedemus, videbitur hoc eíleneceífa- concedatur 
r ium,nunquára enim indulgentia: pro defundis a l i - medio ope-
ter conceífa: funf,vt conftat ex hi í tor i is , feuconcef- tc™aenüs4 
fionibus Pontificum f u p i i citatis. Atque hinc f o r - p ^ J ^ P ^ 
talfe or tum eft, vt modus fuífragij poíi tus elle ere- teí 5 
datur i n i l l o quali circuicu, leuindiredaconceftio-
ne, fada vn i per applicationera alterius, In contra-
r ium autem facit,quia non eft de ratione indulgen-
xiXi vt exigatur aliquod opus ad obtinendam i l l am, 
fed poteft Pontifex immediaté illara c o n c e d e r é , f i 
aliunde fupponatur motiuum luíficiens; ergo poteft 
Pontifex hoc modo concederé indulgentiam de-
£ f u n d í s , ficut v iu is , ergo poteft non exígete a d i o -
nera, velapplicationem te r t i^per lon íE . HÍEC pofte-
rior confequentia per fe euidens eft. Prior veró pa-
tet á paritate ra t ionis , 6c quia non poteft oftendi 
fpecialis repugnant iá . Et confirmatur, quia i l le mo-
dus indulgentia: non repugnar luftiagio : cur enim, 
ficut ego oífero iramediatc ipíi Deo meara priua-
tara fatisfadionem pro anima d e f u n d i , vt Deus i l l i 
P P p 1 remitac 
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rcmitat pcenam , non potcí l cnam'Pomifsx imme- A 
diaté ofFerrcDeo fatisfadionenn de. thc íaa io Eccle-. 
úx> applicando ilb-m ani-mañus PurgaCoíij, vel gc -
ncraliter omnibii$;vcl ípecralirer aliqnibusivr Dcus 
i l l i s remitcat tantam ve i ramaiYY pioenam ? Plañe hoc 
non repugnar raíioni lu f f iagrj , vt tic. Ec cóhrmacur . 
anYplius-.nam , il<:ut abíolucio poceft immcxiiaté fien 
pri)pícr ;raciori:.b;lcm caaíam fmc alia exadionc vel 
ab i l lo j-v^rl áb alio pro illo , ica etiam folucio : ergo 
criam luffragmmnuini (c-clula abíolucionc, hoc fuf-
fiagiurn n i h i l aliua eft quám folucio q u í d a m . Q u ó d 
ü hxc país pofterioi vera eit, exil ia clarc.concludi-
tur i non lacis efle ve indulgenciahc per modum ab-
folutionis , q u ó d d i r e ¿ l c & immediacé conccdacur 
alicui (me inceruencu alcerius:nam,eciamfi hoc mo-
do cócedefetur animabusPurgatori j ,e íret per m o d ü 
fufFragrj, aeque ita o m n i n ó euertitur opimo, in qua 
verlamur. « 
Í4 Et mihi.quidem videntur concludere pofteriores 
, ^•efollltio raciones,fi nudam poceftacem.diípenianns, & capa-
u ,,' cicaccm animarum confidcremus. Alumde vero ex 
parte finalis caufíe euemre puco, ve indulgécia nun-
quám concedacur defundis,nilí per viuos, nec mo-
' raliccr l o q u é d o alicer fieri poí l i t .Nam in primis fre-
q u é t i o r vius indulgenciarum el l , vecócedantur (ub 
códicione alicuius operis,propccr cogruentias fupe-
l iüs addudas:hoc aucem opus n ó poteft iminediacé 
exigi ab ipíis aniinabus PLirgaCorij,quia nec súc ca-
paces eius.nec quoad hoc habec nobilcum commer-
cium. Q u o d cnira quidam a iunt , falcem poife pro 
nobis orare,ideoqi.ic poife i l lud ab eis exigi,non re-
d é d i d u m eft , cum quia i l l ud prius incercum eft,cii C 
eciam quia Poncifex non poceft alicui o p u s i n i ú g e -
-re, quod n ó poceft ei proponere feu promulgaremo 
poceft a-ucem fuain voluncacem animabus Purgato-
t i j manifeftare,imó eft ctiá incertum , an Deus ipíis 
Richard. «am reuelet.Addit pra'tereá Richardus d . i . i o . art.3. 
q.3.,rationé aliam, feilicet, quia oratio vt he ab ani-
ma Purgacorij, non eft opus pecnale, ficut eft oracio 
viatoris.Sed hoc no mul túm impedirec, quiapollet 
oratio exigi io lúm,vt impetrator ia .Dcinde, l icét ef-
fedus indulgencias refpiciat vtilitacem defundi, ca-
men caufa concedendi indulgentias femper refpicic 
viuentes,& vtilitarem aliquam, feu p r o f e d ú Eccle-
ü x in hoc m ú d o militacis,cum quia hxc eft qu^ i m -
mediaté fubeft paftorali curae Poncificisjcú eciá,quia 
íí fola vtiliras animarú Purgacorij fpedáda eírec,pof 
fet Pocifex fuo arbicrio animas á Purgacorio educe-
re fine alia caufajcuius oppoficücercú eft. Hax ergo D 
caufa raoraliter nó oceurne fine ordine ad v iuétes , 
& ideó illis mediancibus, & per operaciones eorum 
conceduncur indulgenciae defundis, & non alicer. 
Quanuis aucem de fado hoc ica fic,non camen in eo 
formalucr coiififtic racio & modus íufFragij,fed h§c 
tancúm cócomi tan te r íc habenc^vt ex d id is confiar, 
i ; Terció igicur ex didis concludo,indulgencia per 
Jndulgcntta moclurn fuftragij>&: per modum abíolucionis, fi cx-
Ihlohiúo- tcra Par^a finc,non diíferre vel in quancicace cfFcdus 
pis, & rurFra vel in eius infallíbilicace,red i n modo cauíaudi mo-
gij,difFcne raliter i l lum cfFcdum. Nam quando indulgencia eft 
*n modpcau pel. mocilira abfolucioniSj qui cam cóccdic, p ioximé 
fandi mura *, . ' . . t . . ^ v \ Í T\ • 
^ffeítum ^ lmmecliate remiccic pcena canquam mmiiter ü c i , 
C&iol l} . & iudex locum eius cenens : quando vero folum eft 
per modum fufFragij, concedes non reraiccic poená, ^ 
fed ofFerc Deo precium asquiualens,vc ipfe remictac, 
Vnde fíe, vt in vtraque incercedac racio iufticia*, fed 
diuerfo modo : na in abfolutione, incercedít iuftitia 
quafi vindicatiuaex parce abfoluencis: nam ficuc ad 
i l l um fpedac punirc,ica & iudicialicerabfoluere. In 
pofteriori veró modo folum inceruenit iuftit ia per 
modum cuiufdara asquiualécis commutationisjfun-
S e ¿ i i i j . 
dat^ i n pado Se promií l ione d iu ina ,Verü eft camen, 
etiam inalcero modo inc ludi hanc commucacione: 
quia.vt fuprá d i x i , abfolutio non fie fine asquaii í b -
lucione ex fatisfadionibus rhefauri, applicacis per 
iplammet abfolucionem. Vnde eciam r e d é diccrc 
poííumus^haec dúo fe habere canquam includensS(¡<«: 
incluí 'um, ex quibus candem oticur alia difierencía, 
q u ó d indulgencia per modum fufFragij poceft coce-
di non fubdicis, fi al ioqui difpenfacor habeac calcm 
poceftacem íupra the íaurnmnndulgenc ia aucem per 
modum abíolucionis folum poceft concedi fubdicis, 
quia eft adus iudiciaria poceftacis.Ecde hac fo la in-
ceiligcdus eft cexcus in d i d . c a p . ^ j w o ^ ^ r ^ depoc-
nic.& rcmií í .quanuis fímplicicer loquacur, quia l o -
quicur«de indulgencia concefia ab Epifcopis, qu i 
non pofiiinc concederé indulgencias » nifi per mo-
dum abfolutionis vt infrá fuo loco dicemus. Q u ó d 
fíal iquis inqu i ra t , cur Pontífices cam aecurate ex-
plicenc indulgcciam pro defundis eífe per modum 
íuftVagij,cüm difFerencia hasc, qua: ánob i s explicaca 
eft, magis in fubt i l i quadam fpeculacione, quam i n 
víu aliquo,vel eíFedu morali cófiftacPRefpondendú 
eft,id mericó fcciíle, ve declararent fe non abuti po-
teftate fibi concefia, necrecognofeere animas Pur-
gatorij táquám fibi fubiedas, vt eas indicare velint, 
íed vt charitate fibi coniundas,& indulgcnces,qui-
bus fubuenírc poiTunc ex chefauro Chrif t i ,canquám 
diípenfacores eius. 
Vl t imóinfero ex didis , l icéc ha:dua: indulgencia: 
per modum abfolucionis , vel fuftragij, dici poífinc 
fbrmalicer,feu morali fpeciedifterre ,propcer difte-
rencias afíignacas,nihi!ominús veramqueelfe veram 
ac propriam indulgenciam. Qi jod de indulgécia ab-
folucionis indubieacu eft apud omnes. De i l la vero, 
qua» eft per modum fufFragij, quidam dicunt eífe fá-
eüm indulgenciam fecundúm quid fignificates ana-
logicé cantum eífe indulgéciam. Q u i modus l o q u é -
di mih i non probacur,quia h^c indulgencia veré eft 
eííícax, vt remifiio poenx obeincatur gratis, ac l ibe-
r a h t e r r e í p c d u eius,cui calis remifiio fic:fcd hoc can-
tum fígniíicatur nomine indnlgeut i^iergo.Pr^cereá 
definicio indulgencia fuprá cada in hanc indulgen-
tiam pro defundis conuenie :nam eft adus iur i íd i -
d ionis clauium, quo mediatc fíe remifiio poenas t é -
poralis debieae pro peccaco aduali,abfque facramé-
to:ergo n ih i l i l l i deeft ad veram rationem i n d u l g é -
eis.In coca enim il la definicione nulla eft pareicula, 
de qua poífie dubican,pr§cerquá de genercieó q u ó d 
anima:Purgacorij non fine d e í u r i f d i d i o n e Ecclefi^. 
Hoc veró ex d id is facilé expedieur, quia licée hace 
indulgencia non fie adus iur i fd id ionis in fubdicos, 
eft carné adus pocellacis iu r i fd id ion is ad difpéfan-
da,feu diftribuenda bona communia: nec enim calis 
adus fieri poteft fine poceftate, ñeque ad poceftacem 
o r d í n i s f p e d a c , ergo erit ápoeeftaee iu r i fd id ion i s , 
quacenus coca poteftas gubernaciua hoc nomine 
comprehendicur.Icem hicadus eftquaedam íblueio 
per quam collicur impedimeneum ingrediendi re-
gnum coelorum: veré ergo ac propr ié participar ge-^  
ñus poficum in definicione indulgencia:. 
Soliim pollee aiiquis i n hoc dubicare, quia d i x i -
musjin hac indulgécia per modü fuíFragi|,ipsu Pon-
cificem non propric remieccre pcená,fcd ofterre can-
cum preciuin,propccr quod Deus remitcie: i ndu lgé -
cia aneé propr ic ,& in rigore fignifícae ipfam remif-
fioncm, ergo in hoc genere coceflionis Pontifcx no 
dac fímplicicer indulgcnciam,fed daeid quo obeine-
n. In hoc forcaíFe fundaci fuñe, qui nolune hanc v o -
care indulgenciam fimplicicer , fed fecundúm quid^ 
id eft, cum i l l o addico , Per modum fajfragi}, quod 
putant efle diminucnsxum quibus ( d u m m o d ó non 
dicanc 
Indulgencia 
per íuffra-
gium poceíl 
concedi nó 
fubdicis, nó 
fie per abfo-
lucionem. 
16. 
T a m indul-
genciam per 
lii íFiaoium, 
quam per 
ablolucioné 
veré efle in-
dulgcncias. 
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dicant dirainucrc:cerdtudinem Se infaliibilimtem ef-
fectus} non eft mulcum de nomine contendendum. 
Refpondeo tamen , indulgentiam hanc ¡neludere re-
miffionem píEiiíe virtuali , leu morali m o d o , quia 
continet íequíualentem, folutioncm , a d quam velu-
ti in genere caufa formalis fequitur e x p u l í i o alterius 
poena;, feu reatus eius ; Se hoc íatis eft, vt híec voce-
tur í lmpí ic i ter indulgentia : fuppofito q u ó d talis fo-
lutio lit per adtum i u r i f d í d i o n i s : nam hoc poftulat, 
vt d i x i , communis vox , Se ratio indulgentia, vt ex-
cludatiir ío lut io , quíe per priuatura fufFragiura fieri 
poteft : nam illa nec í i m p l i c i t e r , nec fecundum quid 
indulgentia dicitur. 
S E C T I O I I I I . 
¿¿Use conditiones r e q i ú r a n u i r a d valorem i n d u l -
gentia pro defunttis, 
V ^ 5 T i o h¡apé p r s c i p u é intelligitur 
(iuxta materiam pr^fentis Difputationis) 
de conditionibus requií i t is , vel ex parte 
animarum Puigatorij , quae funt veluti 
proprium fubiedum circa quod veríatur indulgen-
tia5vei ex parte eornm viuentium , quilucraturi funt 
indulgentiam defunctis: nam illi q u o d a m m o d ó r c -
cipiunt hunc fauoiem,feu gratiam. D e aliis vero c 5 -
ditionibus, quae ex aliis capitibus poíTunt e í fe necef-
fariaí, non efthic dicendi locus. Certum eft enim in 
c o n c é d e t e requiri poreftaté, de qua íuprá generatim 
didtum eft,6¿;infiá in particulan difputabimus, quif-
nam habeat poteftatem concedendi hanc indulgen-
tiam pro defunót i s . Rurfus ex parte íinis certum eft 
requiri piam , Se rationabilem caufam,de qua eadem 
ratio eft in hac indulgentia , & in ea qua; viuis con-
ceditur,de qua Difput. fcq. d i d u r i fumus. T r i a ergo 
t a n t ú m punóta praecipua hic declaranda fuperfunt. 
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A n i n lucrante indulgentiam pro defuntto requi-
ratur g r a í i a j n eo fa l t em tempore quo opus 
in tHntfum perficit, 
i . T ) ^ i M v M eft , an in eo , qui lucratur indulgcn-
X ciam pro d e f u n é l o requiratur gratia,eo faltem t é -
pore quo confummat opus ad indulgentiam r e q u i í i -
tum. C e r t u m eft enim requiri ex parte i l l ius , vt per-
ficiat tale opus,quale á di ípéfatore indulgen^ poftu-
latum eft: nam quoad hoc eadem eft ratio de hac, Se 
de indulgentia viuorum : nam etiam hic eft concef-
fio c o n d í t i o n a t a , qua: non impleta conditione non 
fortitur c í f edtum. 
. Rurfus certum eft , neceíTarinm eíTe, vt tale opus 
fiat ex intentione Se vo lúntate obtinendi indulgen-
tiam defundo , quia alias tale opus,formaliter l o q u é -
do , non eí let opus indulgentiae, id eft, millo modo 
eíTet f a d u m pro illo , cui indulgentia procuratur, 
quod tamen Se per fele eft neceflarium ad etFedum 
moralem , & m ipfa conceflione indulgentia; poftu-
Opus debet latur. C i r c a hoc autem oporte táecurate diftinguere, 
fien intcQ. duobns modis po í le intellien opus hoc fieri proan i -
di illam de ma':)us Purgatonj : primo , ad eiiectum lucrandi lilis 
fiindo. indulgentiam , Se hoc vt m i n i m ú m cft nece í íar ium, 
Non eft ta- vt concludunt rationes f a d a : . S e c u n d ó , vt etiam tale 
"fati"?"^P115'^^611115 Per ^ e ^ ^ e t proptiam fatisfadionem, 
eíufdé o 6° vc^ex 0Pei:e operantis j vel ex opere operato ,o í fera-
ris pró de- tur pro anima Purgatorij,ciii indulgentia procuratur: 
fundo opc- vt v. g. fi opus illud fit ieiunium , habens fatisfadio-
iatur, ne-m annexam ex opere operantis, quod talis fatisfa-
d i o offeratui' proilh^tiima:fi v e r ó fit faenf id í i Mi f -
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A Í3:,applicetur eidem a n i m « quoad e í F e d u m fatisfa-
dionis ex opere operato. E t i n hoc fenfu non exifti-
mo e í íe nece í í ar ium tale opus fieri pro anima Purga-
toríj jnif i inipfa conceflione exprefsé vel fufiieienter 
declaretur. Patet , quia hoc opus non n e c e í f a n ó ex i -
gitur ab operante vt fatisfadorium, fed fo lúm vr piu, 
vel perrinens ad cultum Dei , vel eonducens ad c o m -
plendam caufam fuflicientem indulgentix, qua; po-
teft compleri foliim ex co q u ó d fiat, c t iamíi fpecialis 
frudus eius no applicetur tali animíE.Deinde,vt opus 
fit fatisfadorium ex opere operatis,necefse eft q u ó d 
in gratia fiat,íed vt fuíficiat ad lucrandam indulgentia 
alteri, non eft eft nece í fe fieri in grat ía ,v t ftatim dice-
mus:ergo a d p r í e d i d u m finé nece í í ar ium no eft opus 
e í í e fatisfadorium ex opere operantis: ergo etiáíi c ó -
tingat eífe fatisfadorium , non erit necefsarium pro-
B priam,&; quaíi perfonalcm fatisfadionem oíFerre pro 
anima,cui fatisfadio procuratur, niíi hoc in c ó c e i í í o -
ne exprimatur quod raró vel nunquam fit. I n facrifi-
cio auté M i í l k no h a b e t l o c ú p r ? d i d a r a t i o , q u í a , e t i á - An quando 
S i facrificans fit in peccato mortali.femper habet fuum V1,0-rVa m" 
etíeCtum ex opere operato in eo pro quo oftertur, 11 defundopo 
in illo non fit obex : Se ad hunc finem folet p r x c i p u é ftulatur Mif 
poftulari hoc ficrificium , quando offerri prxcipitur: fa,ncceíre fu 
Se i d e ó in eo mads dubia res eft, ver i f imi l iúsque ap- ^ m pro co 
paret, quando conceditur indulgentia libcrandi am-
mam á Purgatorio,dicendo vnam Miflam, c o n f e q u é -
rer poftulari, vt íacrificium illud ex opere operato pro 
illa anima ofFeratur.Secunus ergo eft ita facere,quan-
q u á m i n rigore id non fit per fe nece í íar ium ad talem 
indulgentiam, fedpendeat ex vo lúnta te conceden-
tis. I d e ó q u e verba referipti, í eu priuilegij at tenté 
C expendenda íuntrnam íi hunc tenorem contíneant,rf¿-
cendo aut ojferendo Aíijfatn pro deftinfto, liberes eim ani-
rnarn a Vurgatorio, tune nece í íar ium erit f r u d u m í a -
crificij tali an im§ in particulari applicare.Si autem fo-
lum dicatur, Dicendo A4tjfam,ye\, quoties Mijfam dtxe-
rujoiies liberes vnam ammant a Purgatorio, tune ex v í 
talium verborum íatis eft illud pium opus facere3etiá-
íi particularis frudus eius,ÍÍuecx opere operantis, fi-
ne ex opere operato tali anima;, non applicetur, fed 
í o l ú m beneficmra indulgentia:. Séepe autem non co-
ftat quibus verbis ralis gratia conce í la í i t , ¿k: tune í é -
curius eft ficrificium pro defundo oñei-re , fempcrque 
eft o p t i m ú coníiIiu.,quia fortaífe hoc modo erit íuíí i-
ciens caufa ad lucrandam integramindulgcnnamjqu^ 
alias non eííet. 
Atque hinc obiter colligo, quando aliquis exequi- ^ rk. 
^ tur opus pium5vt íibi ipn lucrerur indulgentiam ali- ¡nduiaentiá 
quam, p o í l e nihilominus propriam í a t i s f a d i o n e m , poteftoperis 
quam ex opere operantis inde habet,alten aut defun- fatisfa£tio-
d o , aut viuenti applicare per modum fufFragij:quia n5 a^er^0 
indulgentia lolum exigit execurioncm illius operis, 
non v e r ó applicationem íat i s fadionis eius pro í e , vel 
pro alio : quod a fortion probant omnia d i d a , I m ó 
etiam q ü o a d hanc partcm exiftimo verum , íi alicui 
concedatur indulgentia plenaria quoties ficrificauerit 
tali loco,veI tali dic,vel fimpliciter , poííb lucrari i n -
dulgentiam íaéfificium ofterendo pro altero viuentc 
aut defunéI:o,quia ñeque ex vi talis conceflionis aliud 
exigitur, ñ e q u e cft vcr i í imi le indulgentiam impe-
diré hoc charitatis opus , aut hanc eífe Pontincis 
intentionem, 
T e r t i ó ( vt ad p u n d u m propofitum redeamus) i/'^o-ante 
certum eft , quando opus exequendum, vel pars eius indulgétiam 
rempore antecedit eftedum indulgentiqpro illo tem- defundo, 
pore , non eííe nece í íar ium , vt operans íit in era-non rcclu,n" 
• r ^ n. r n. 1 n% ^rr tui: ftatus 
t í a , q u i a íupra o í t e n í u m eít hoc non c í ie n e c e í i a -
rium ad lucrandam fibi indulgentiam, ergo ñ e q u e 0 
erit nece í íar ium ád lucrandum alteri. í t e m , quia in 
forma talis indulgentia; non poftulatur \ vt opus fiat 
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in gratia , fed vt opus íiat, Difficultas vero nonnalla A autem non baptizatus eapax eft fuífragij, íi íit in cha-
Angel. 
Cardin. 
Gabr. 
D . T h o r a . 
Richard. 
Corduba, 
eft quando coníuminato opere ftatim tribucndus eft 
fruótus indulgcntiíE. Et ratio dubitandi eft , quia in 
eo cafuad kjci-adam íibt indulgentiam neceíTariú eft, 
efle in grana fakcm pro eo tcmpore , vel momento 
quo coniummatLir opus: ergo ídem erit neceflarium 
ad lucrandam indulgentiam akeri , quia non eftpo-
rcntior peccaror ad obcinendum bencficium alteri, 
quáin ílbi ipíi. Atque ira tener Angelus verb. Indul-
gen[ta ,n.zi ,düm Cardan C lem. i de Poenir.& remiíl . 
Nihilominus diccndum e(t enam , ruñe non efle 
neceíTarium ftatam giati¿e.Quod tenet Gabr. in A d -
dítione citara ad l e ó b . ^ . c u m D.Thoma , 8c Richar-
do quos citat. Et idem íequicur Corduba qu^ftione 
16. Et ratio eft , quia ftatus gracia; ,folúm requiritur 
ad tollendum obicem indulgentia;, & ideó per fe fo-
lúm ett diípoíitio necelfaria m co , qui recepturus eft 
indulgentias eífeólum : in praefenti autem non eft re-
cepturus eífeélum i l l e , qui efficit opus ad indulgen-
tiam requií i tum , fed alius cui indulgentia procura-
tur : ergo. Et ideó non eft íimile de lucrante íibi ipíi 
indulgentiam : nam in eo requiritur ftatus gratia;, 
pon formaliter, quia operans eft , fed quia recipiens 
eft.indulgentia; effeóhim-Atque hac ratione non eft 
inconueniens , quod exiftens in peccato aliquem 
effeótum poííit obtinere al teri , & non í i b i , quia ipíe 
habet obicem, non vero alius: máxime cum hic eífe-
¿tus non nitatur mérito operantis. Sicut faccrdos 
exiftens in peccato, poteft per facriíicium obtinere 
alteri remiflionem poena;, non vero fibi . Demque 
explicatur optiraé ex dicbis ; nam is , qui lucratur i n -
icio, 
lacios. 
r í t a t e , quia communícat io fuffragiorum fundatur in 
vnione charitatis,quam poteft habere aliquis íine cha-
raótcre baptifmali:quia,licét in re ipfa Bapti ímum nó 
fuíceperit,poteft per contr i t ioné,& votú Baptifmi iu-
ftiíicari. Vndcprobabile valdé eft,pr¡uata fuífragia illis 
applicarijetiá quoad participationem fatisfactionis, vt 
in iuperioribus vidimus : ergo veriíimile eft eos eífe 
capaces huius fuífragij quod per indulgentias fi& 
ín hac re nihil inuenio cercum: nam Auclores pau- 8. 
ca de illa dixerunt , & Palacios, qui illam attigitdn 4., P"hi1 refo-
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d-4f • vlt . in nne,nihil aperte dicit. v traque igitur pa|; 
pars probabilis eft:&: pr ion quidem fauent Audores, 
qui communiter folúm requirunt ad indulgentiam ex 
parte eius,cui applicatur, ftatum granee, & debitum 
poena; ob culpam aéluálem remiíramJ& nullam men-
tionem faciunt charadleris baptifmalis. Pofteriori ve-
ro parti fauent Patrcs, qui negant íacrificium Mil la ; 
poíie oíferri pro carechumeno defundo, ad remi t t é -
aam i l l i pcenam tcmporalep ex opere operato : nam 
hmc videtur colligi gencralis regula, ante Baptifmum 
neminem eífe capacem effedrus ex opere operato, 
enamíi iuftificatus fitmam íi ellet eapax , poílet i l lum 
recipere per facriíicium Milla;,quia ex íúo genere eft 
potenní l ima caula ad hunc efíeótum ; remiílio autem 
per indulgentiam eft ex opere operato, non ergo ha-
bebit locum in non baptizatis. Vnde etiam videtur 
col l igi , quód íicut poteftas oíferendi íacrificium pro 
viuis & defunótis coarótata eft ad baptizatos, etiamíi 
id,quod offertur , í i t per modum fuífragij, ita etiam 
poteftas clauium ad concedendas indulgentias pro 
dulgentiam alteri , nullo modo prius íibi lucratur ah- C viuis 8c defumais limitata íit ad baptizato?, etiáfi ha-
bere poffit adtum per modum fuffiagij. Nam per fe 
veriíimile eft, Papam non poíie alicui defundio con-
cederé indulgentiam per modum fuffragij,cui viuenti 
non potuiífet concederé indulgentiam per modum 
abfolutionis ; hanc autem non potef t 'concederé ca-
rechumeno viuenti: ergo ñeque illam dc-fun&o. De-
nique vfus magnum indicium eft poteílatis , cúm er-
go hoc genus indulgeiitiae nunquám fuerit in víu Ec-
' " 1 1 ' ^ cieíia;,non habenius indicium,nec rationem aliquam 
J f j r emira tur charatter haptifmalis i n defun t ío fuí^ cíeftcm \cur a f e a « ! u s ^ indulgentiam eíle 
• • , . . ' , poí í ibi lem,ideoque verifímilius efthuncfauorem ex 
* P v^ntilti mltitunone e l í ep ropnum Chnftianorum. 
quam fatisfaclionem,vt eam alten príebeat,fed folúm 
exhibet conditionem poftulatain , Vt Pontifex alteri 
concedat indulgentiam : híec autem conditio non eft 
niíi execiuio talis operis quoad íubitantiam eius, per 
quod poteft fuflicienter impleri cauía proportiouata 
talis indulgentia;, vt m fuperioribus locis declaratum 
eft :ergo. 
Jlacio dubi 
tandi pro 
E c y N D v M pundlum eftjan ex parte lucrantis 
i 3 h a n c indulgentiam requiratur charadier ba-
parce añir- ptifmalis(de gratia enim non diíferimus: nam diólum £) 
m a ü u a . eft hanc indulgentiam folúm polfe oíferri pro ani-
mabus Purgatorij, quas conftat eífe in ftatu grana;) 
,de charadtere autem Baptifmali videtur eífe nonnul-
lum dubium , quia a¿ius clauium non poífunt exer-
ceri niíi circa eos qui funt,vel fuerunt Eccle í is men-
Katio pro ^v*'-nzm ¿eJhu qui fi™[mt^mhúad nos: nulltis autem 
parce nega- eft Eccleí i^ membrum, doñee characlere baptifmali 
piua. iníignitus íir,quia baptifmus eft Eccleíias ianua.Item, 
q u i a ita videtur in víu obferuari, conceduntur enim 
indulgentia; íolúm pro hdelibus viuis, aut defundis: 
í i d e ' i u m autem nomine, iuxta communem Eccleíia; 
phraíim, i l l i dicuntur, qui fidem in Baptiímo profefli 
íunt. Incontrarium vero eft,quia,vt indulgentia con- c 
cedatur pro defun¿to,nÓ eft necelfe illum eíle fuddi- ' 
tum iurifdiótiioni Pont i í ic is , v t declaratum eft : ergo 
ñeque eft neceífe fuiífe i l l i fubditum in hac vita, quia 
hece telatio praccedens parum refert ad indulgentiam, 
ü in pra;fcnci tempere, quo indulgentia conceditur, 
nó eft necellariaiergo nec neceífarium eft quód pras--
ceflerit Baptiímus,vel quod charaáker baptiímalis ha-
beatur, íolúm e n i m polfet propter fubicótioncm re-
quiri.Item ratio a priori eífe videtur, quia haec indul -
gentia folúm conceditur per modum fuffragij, homo 
¿4tí i n anima Purgatorij aliqua dtffofitie p r * -
t e r cha rac í e r em baptifmalem, ó " 
g ra t iam requiratur. 
TE R T 1 v M punótum eft , v t rúm prxter chara- «>. ¿ t e r e m , &: gratiam alia diípoíitio requiratur in 
anima Purgatorij ad hunc effeólum. Sed quae híc tra-
¿tari poterant,in fuperioribus feré expedita funt. NS 
in pnmis tradari poterat fententiá Caietani aflerenns 
requiri fpeciale mcritum de congruo, quod in hac v i -
ta pr¿Eceíler¡t : q u ó d videlicet quis mereatur , vt 
induleentiae poft mortem i l l i applicatce a Deo ac«- XT 
c J • 1 r r - 1 1 A- Non recjui-
ceptentur. bed circa hanc íentennam nihil noui 01- riciu-in an[. 
cendum oceurrit: non enim maiori fundamento me- ma ípccialc 
ritum hoc requiritur in dcfundtis , quam in viuis po- meiitum de 
ftulent fpeciales follicitudines fatisfacienditvnde,qui- conSruo ^ 
1 r A J r r A \ • M HAC VUA 
bus arguraentis oltendimus íine caula poltulan con- pr2eceirc 
ditionem illam in viuentibus , eifdem concluditur 
hanc non efle nccefsariam in defundtis. Item , ra^ -
tiones , quibus fupra probanimus huiufmodi fpe-
ciale meritum non efse neceífarium ad efteótum i n -
fallibilem aliorum fuffragiorum , idem probant de 
hoc fuíftagio indulgentiarum , quia applicatur per 
poteí latem á Chrifto conce í l am, &: í ube ius ver-
boac 
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Aligué-
Gicg-
bo ac proni i f l íonerergo tantum rcquir i t , vcnon i n - A 
ucniac obicem. Dcnique quando Sanóti loqmintur 
de huinfinodi m é r i t o , nihil requirunr, nili q u ó d ad 
obtmendam remifllonem venialis culp^ íuíHciar, ve 
con í la t ex Augiiftino in Enchiridio cap. i lO.Hftque 
ad hoc p r o p o í i t u m locus ó p t i m a s apud Gregorium 
l i b . 4 . D i a l o g . c a p . 3 9 . v b i ü c i n q u i t : Hoctamenfeien-
dnm efl quía illic (altem de mintmis r.ihtl purgationis 
chtinebn, niji bonis hoc ¿flibw in hac adhuc vita pofitus, 
vtiüicobtineatypromereatttr.Whi ct iamper purgato-
rium ignem aic non tolli venialía peccata, ni í í quif-
píam m hac vita hoc ptomeruent: cermm eft autem 
non eí íe ad hoc nece í íar ium fpeciale mer i tum, í e d 
illud fufficere, q u ó d ad moriedum in gracia íatis eft: 
de hoc ergo cantum loquitur Gregor. & de eodem 
loquuntur cíeteri Patresin í imi l ibus l o c i s . V n d c í u n t 
D I S P V T A T I O L Í I I I . 
T)e caufa f inal i p rope r ¿juam concedí p o j p w t , ac 
dehent i n d u l ^ e n t u . 
OST materialem caufam indulgcnt iarú , 
dicendum videbatur de formalijfed quia 
illa nihil aliud eirepoteí l : ,ni í í a^us quidá 
cauf^ eíficientis indu lgent iamr ideó com-
m o d i ú s infrápoft efficienté caufam de illa forma d i -
fputabiimis. H í c eigo incipimus agere de cauíís ex-
tnn íec i s indulgenriarumjquarum prima'efl: finís,quí 
in hac di íputat ione explicandus e f t . D i í l i n g u e r c auté 
oportet dup l í cem í incm, intr inrccú ,vc l extrinfecum. 
Intrinfecus finís indulgenti^ díci p o t e í l i p í e m e t e í fe - ^ndu"' 
Hoftienf. 
étus proximus eius, ficut in omni ad ione i m m e d í a - gentijequis, 
etiam ópt ima illa verba Gregorij ad confirmandam B tus termínus eíus eft finís intrinfecus i l l íus: fie ig í tur 
remi í l io poena: eft intrinfecus finís i n d u l g é t í s : vnde 
verí í f ime dícituv indulgencia c o n c e d í propcer l íbcrá-
dum hominem a cali rcacu poens , vel á P u r g a c o r í o , 
& c . Q u ó d fi quís dícac,remiff ionem pcenac efl'e ipsá-
mec indulgencia, ídeoq-, non poíTe efle finé cius, ne -
gadum id eft ,ní í i iargé n o m é caufa; e í f e d u i tribua-
tur ;propné enim remiíf io pcens non eft indulgencia 
fed effedtus e í u s , indulgencia vero eft,vel abfolucio 
per qua fie calis r e m i í í i o , v e l cale fuffragíü quo copa-
racur. D e hoc ergo fine nihil habemus, quodadda-
mus his,qua; de efFedbu í n d u l g é c í x d íx imus . Inqu ir í -
mus igicur ín prrEfencí, an procer hunc finem necef-
farius fie alius excriníecus , quí moucac concedencem 
ad indulgenc íam praftandam, & qualis ílle fucurus 
folum quse ín í u p e r i o n b u s íunc aífignacae, Illa efgo c fit quamque neceífaríus fie J an feilicee, ve c o n c e í l í o 
fenceneiam , quain in fuperioribus cum T h o m a 
docuimus, feilicee, peccacum v e n í a l e n u n q u á m di-
mitti,quandia cam mortali c o n i u n ¿ l u m eft. 
10. Altera etiam fencentia poteft hoc loco traótari, 
In anima no qUíe i-equi^it in anima d e f a n ó l í , pro qua indulgen-
tcquiruur . lucraiTiur,notitiam aliquam , 6¿: acceptationem 
jiotuia,aut r o i i r " • j i 
acccpiatio bcneí ic i j íibi i m p c n í u S e d hanc lentetiam apud nui -
benefícij fibi lum A u ¿ l o r e m inuenio pra:cer H o f t i é f c m ín cap. Ex 
irnpenfi. f^de PoEnrt.& remiíf .n . f . vb ívar ias requiric condi-
ciones ad lucranda^ii indulgenciam, quarum aliqua: 
cognicionem , & iuftam illíus aeftimationem fuppo-
nunc. Sed ille non loquitur de índu lgent i i s pro de-
funót i s , quas alibi negae c o n c e d í p o í í e , ñ e q u e ÍIIÍE 
condiciones ecíam in viuencibus neceftariíe fuiic, fed 
ípecial í nocícia non eft neceíTaria ín anima l iberan-
da á Purgatorio per í n d u l g e n t i a m , qu ia , per fe lo -
quendo,nihil confere ad e í feótum eius. Vnde incer-
cum eft,an Deus illam coferac per fpecialem reuela-
t í o n e m . Ñ e q u e eciftmad frucfcum indulgencia: obe í -
nendum neceífariu eft ípecialícer credere, auc ípera-
rebane indulgenciam raíhí applicacam fucuram efle 
frudtuofam, ve ea racione eius notitia neceíTaria fit: 
nam illa fides ñ e q u e eft difpofít io ad gratiam, ñ e q u e 
ad r e m i í H o n e m pcenne cemporalis, ve per fe conftac, 
V n d e ecíam íncer viuenees í s , quí lucracur indulgen-
ciam, poceft in parciculari i u d í c a r e , & forcaífe ecian^ 
ípeculacíué credere hanc c o n c e í f i p n e m indulgencia; 
non eíTe validam , & n i h i l o m i n ú s neceftíiríam .díl í-
genc íam adhibere, ve fi forcaíTe valida eft;, obeinear 
honefta fie,an vero eciá,vc valida fie, fimulque aceín-
gendaerune aliqua de caufis í n d u l g e n c i a r u m , quas 
í l inc in vfu,an fufiícíenees (inc. 
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V t r u m adeoncedendam indulgentiA necejfariajtt 
aliqua caufafnal i í} í jua moueat concedentem. 
A TÍO dubicandi eíTe poceft, quia indul -
Ratio dubi-gencia fecum habec íncriníecú moeiuum 
fuíf ic iens, quale eft liberare proi;imum a 
calí mifería:ergo illud facis eft,ve calis c ó -
ceíf io honeftcfiac, & á forciori vcfiac valide, quia 
adtus iurífdiól ionis ínualídus n u n q u á m honef té fie, 
per fe loquédo,3<: íeclufa ignoracía.Prima cofequen 
eius e f f e í tum^quem fine dubio confequecur,fi con - p cíapacee,quia,vc adus fie honeftus ex parte finís,fatis 
ce í f io reuera füit va l ida , quia illa dubicacio vel cre-
dulicás non eft p e c c a m i n o í a , nec ponic obicem effe-
¿tui indulgencia .Suí f ic ic ergo generalis fides de po-
te ftace c o n c e d e n d í indulgeneías ,quacenus neceífaria 
eft vel a4 ftacú graciae & iuftíeicE,ad quem a l í q u a n d o 
fuíficíec implícica fides de cali areículo ,jvel ad ope-
randum pro indulgencia lucranda,quia hoc fierí non 
poceft fine cognieione il l íus. Anima; autem Purgaco-
rij non hoc modo operancur , fed recipiune f ru¿ tum 
aliorum opera comparacum , & i d e ó ñ e q u e ex hoc 
capice eft illis neceftaria illa cogn íc io . N e c denique 
ralis cognicio eft illis neceíTaria propcer accepcacio-
nem, cum quia hcec accepcacio pociús neceíTaria eft 
ex parce D e i , q u á m ex parce ípíarum,eum eciarnquia 
fuííicie eis illa voluncas generalis , qua deíideranc ía -
illi eft habere inttinfecum m o t í u u m hone f tú : fuppo-
n í m u s enim ex parte aliarü circunftantiarum n ó h a -
bere ínord inat ioné aliqua: na hoc etia accidentariú, 
& extrinfecu e í Ie t .Ancecedenspacec , tú quia ip ipfo, 
cuí coceditur índulgét ia pro fc,vel pro alio,vt hone-
fté operetur ad illam lucrandam, fufiieit q u ó d id fa-
ciac,vc fe,vel proximum liberec á cali debico, eciamfi 
nullum alium extrinfecum moeiuum habeac: ergo ín 
c o n c e d e r é cric illud ecíam fuíficiens moeiuum. T u m 
ecia , quiaJii 'e' leemoíyna corporalí fufficiens m o c i u ú 
ad honeftacé eius eft liberare p r o x i m ü á cali míferia, 
$c ín eleemofyna fpirítuali, qua; fie per alia fuffragía, 
fimile auc proporciónale m o t i u ú eft íuff ic ienti f í imú, 
& ín facramento pcEnitenti^ o p c í m u m motiuu ab-
folutíonis eft liberare proximum á míferia pecc^ci. 
tisfacere D e o q u á m cit i í j ime valeane, ó m n i b u s E í l ludq; fuíficic,vc fuppofica d i fpof ic íone ,& capacícace 
modis quíbus id fierí p o l í i t / q u a n q u á m nec voluncas 
híec aótualís eíTee per fe nece íTuia , fed fufficerec v í r -
tualis feu hab ícua l i s , in ipfo ftacu gracia: ímpl íc i te 
coneenca. 
fubie<5tí:ergo í d e m dicendum eft in prapfenci,íiue i n -
dulgencia íntell íg^tur fieri per modum fuífragij & 
clceipoTyníE,fiue per modum abfo lut ion í s : nam etia 
fupponitur fub íeé tum capax, & d í f p o f i t u m , ñ e q u e 
propter íntr infecum finé redditur magís capax, ma-? 
gifue difpofitum. Denique Chriftus D o m i n ü s a b í b -
luté concef í i t faculcacem Perro, dicens, Qmdcunque 
P P p 4 foluerü: 
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foluerií: ñeque addidit r e í l r i d ioné , quod folueris ex A 
caufa feu fine extrinfeco honefto: crgo non eft a no-
bis addenda illa reílriófcio , quandoquidem ñeque ex 
natura rci necefíaria eft ad honeftatem a¿tus,vE ofté-
Cum eft.ln contiarium aurem eft^quia , íi huiufmodi 
finís non eílet neceirarius, vtconceflio indulgcntiíe 
íít rationabilis,& prudcns, poííet Pontifex fu^ v o l u -
tate fpoliare Purgacorium , vel ornríibus rite confi-
tentibus totum reatum poena: remittere , eo tantum 
í i n e , vt eos illo malo liberaret: confequens autem 
cñ: plañe abÍLirdum. 
Dicédum crgo eft, nece í íar iam eíle caufam aliqua 
Cauíam piá honcftam,ac piam,ob quam expediat indulgentiam, 
cíTcneccfla- ciúfque eífeífeum concederejquse diftindla í i tab ipfo 
u a a d indul cgeQ.uSc\i fine intriníeco indulecntie.Hec eft com-
genruhcitc . ' • r M * • • t • R 
conccdenda munls íententia omnmm í c n b e n u m in hac materia. " 
E tápof te r ior i oprime conuincitur a rguméto faóto. 
Ratio vero a priori eft, quiahacc poteftas data eft 
Eccieííae in íEdificationemJ&: non in deftcudionem: 
cóceíllo autem indulgentiae folum propter íeipíara, 
v t fie dicam,& fuum effeótum , fine alia caufa, eíTec 
in deftru¿lioné & perniciem fideliumtfic enimneqj 
in hac vita^eque in Purgatorio pecnas cimerét,cum 
feirent iufté & fanété poíle illis liberaliter condona-
rirergo ctiarafi Chriftus id expreísé nó declaraucrir, 
poteftas illa ex intrinfeca ratione fuá fecum aíFertil-
lam condit ionem.Praetereá, Deus ipfe licét fit i n f i -
ni té mifericors & liberalis, nó ftatim remittít omné 
pcenam temporalem,vt homines liberet á tali mife-
na}fed in hoc feruandum putat iuftitia; ordinem.-er-
go mul tó minüs poteft Pontifex licité id faceré.Pa-
ter confequétia,*quia in hoc fe gerit vr minifter Dei , Q 
Obicft . qu i tenctur volútati eius fefe accommodare. Dices, 
Eftó de faóto Deus hoc non faciat regularirer,certú 
eft ramen poíTe id face re /an í t éq ; f adu rú eífe, fi id 
ve4it,abfque alia cauía extrinfecarergo inde nó reóté 
probatur ,hác codit ioné eífe neceífariá ad honef taté 
Solutio. huius a¿tus.Reípódeo;in Deoduph'cé rationem eífe 
confiderandam,vnam fupremi gubernatorisjlegiíla-
roris,autIudicis,aliáfupremi domini: fi ergo prioré 
rationem precisé fpe¿temus,ex v i illius nó poílet i l -
la remifiio omninó liberalis,&fine vlla caufa prude-
rer fien,quia eílet cótra iuftitiá legalem, quá guber-
nator máxime íeruare debet, quia refpicit córaune 
CUnDeUof ^on^* QHatenus v e r ° Deus cum illa ratione habet 
?i?abfquc0 coniun&\í fupremú dora in iú , poteft optimé omnia 
caufa'codo- debita códonare prout voluerit: náfua volútate c ó -
rarcLD5 ve- uertet omnia in maius bonum; Vicarius auté Chrif t i j ) 
ro Poafcx. c5ftitutus eft fupremus diípenfator minifteriah^nó 
vero fa¿tus eft dominus, & ideó integra manet lex 
illa iuftitííE legalis,quá violaret,fi temeré &fine cau-
fa poenas peccatorü códonaret . I m ó ratio etiá iuf t i -
t i x cómutatiuas ineo fpecialiter íocú habct,qua: illú 
obligar,vt officío re¿té & fecúdum asquitaté vtatur. 
*' Q u o d tándem in hunc modum explican poteft: 
nam vel indulgentia confideratur vt abfolutio vel 
vt diípeníario t h e í á u n p e r modum fuffragij. Priori 
modo manifeftum eft requirere caufam, quia eft 
arílus iudicis, v t f ic r iudex autem non poteft pru-
denter abíbluerc reum folum vtipfum á posna libe-
ret abfque alia ratione , quod maximé locum habet 
in inferiori iudice, qui iudicare tenetur fecundiim 
leges fuperioris.Imó nec ipfe fuperior (feclufo Dco 
propter fupremum dominium) poteft fuá volúntate 
abfoluere reum,nulla habita ratione communis bo-
n í , hac enim ratione non poteft Pontifex etiam in 
propriis legibus licité diípenfare fine caufa. Et con-
firmatur, nam hac ratione quanuis facerdoti abfo-
íuté data í ít poteftas remittendi peccata,non eft ra-
m é ci liberum abfoluere a tota posna hominem etia 
contr í tum,í í non eft fuííícienter difpofitus ad totum 
S e ó l i o j . 
i l lum effedhim.DiceSjhoc argumentum vel nimium 
probare^velpoíTe in cont rar iumretorquer imá con- ^ e c ^ 
fe í íbrproptcrnul lá cauíam extrinfecá poteft abfol-
uere poenite^tem á tota poena, fi eius contritio non 
eft fufííciens diípofitio ad tantum efFeótumiergo etiá 
per indulgentias non poterit dari abfolutio á tota 
poena propter extrinfecam caufam, nifi in recipiente 
fit aliqua interna diípofitio proportionata ad i l lum 
efFe¿tum.Vel fi aílignetur diuerfa ratio,quia abfolu-
tio facramentalis eft puraj iiiftitise, iuxta legem pra:-
feriptam in inftitutione fiicramenti, abfolutio autem 
in foro indulgentias eft potiús benignitatis: hinc non 
folúm eüerdtur argumentum/ed etiam videtur con-
cludi,non eíTe necefsariam aliam caufam pr^ter ipsá-
met benignitatemj& liberal i tatem.Reípódeo Jiuer- Solucio, 
fam quidem intercederé rationem,exemplLimq; non 
efsc fumendum,vt omninó fimile,fed vt proportio-
natum : nam íicut in indicio poenitentis caufa pro-
portionata talis remiífionis eft talis diípofitio pecni-
tentis, ita in prasfenti Foro caufa proportionata eft , 
aliquod aliud bonum pertinens adpietatem&r ho-
norem Dei:nam,licét in hoc foro non attendatur ra-
tio iuftitiá particularis, que-e confideratur per pro-
portionem ad particularem difpofitionem perniten-
t i s , nonexcluditur tamenratio iuftitiá; communis 
feulegalis,qua:poftulat, vt huiufmodi benigna re-
mifi io,non fiat fine indicio & coníideratione com-
munis bon i , quoniam aliter fadla non efset liberali-
tas,fed prodigalitas, ñeque efset benignitas, fed cru-
delitas,quiatolleretur v i t iorü correptio. A t vero, fi 
confideretur indulgentia, vt diípenfatio thefauri ad 
fubueniendum indigenti,etiam fub ea ratione requi-
rit modum deordinem,vt redlé fiat,qui modus Acor-
dó maximé cófiftit in legitima caufa: nam hac feclu-
fa,nullum principium fupereft, ex quo talis modera-
tio fumi poíf i t /ed fine vilo termino pofset fieri ralis 
remifiio, quod per fe conftat efse valdé abfurdum,vt 
declaratum eft. 
Ex bis facilis eft refponfio ad rationem dubirandi 4. 
in principio pofitam. Nam, licét fubleuare miferiam R3tJoni du-
indigentis per fe honeftum fit,fi reda ratione méfu- íacis* 
retur,tamen fuam etiam moderationem feu propriú. 
mediú requirit, peccariqj in eo poteft per excelínm, 
ficut & per defeólum. Príefertim, fi quis non fit do-
minus j fed diípenfator bonorum quae diftribuit: tune 
enim vt fubuentio fit honefta, non fatis eft vt indi-
gent i f ía t , fed necefse eft vt fiat iuxta rationabilem 
voluntatem Domini , qui diípenfationem commifit. 
Ac praetereá fubfidium collatum alten', vt liberaliter 
& fine vilo onere ab aliquo malo libereturjnon fem-
per eft per fe honeftú ,quando i l lud malú maiorc ha-
bet ratione bon i , aut refpedu eius qui i l lud patitur, 
aut refpeítu boni comunis.Hasc auté in prcefenti c ó -
curruntmam Pontifex concedens fuífragium indul -
gentiae , non eft Dominus,fed diípenfator : voluntas 
autem Chrift i eft, vt rationabiliter diípenfetur. Item 
malum poena: téporal is , licét reípeóhi peccatoris i n -
c ó m o d u m fit,tamé reípedhi boni communis eft ma-
gnum,& neceísarium bonum, cui perieulum creare-
tur , fi malum illud gratis & fine cauía tolleretur per 
alienum fubfidium : non eft ergo i l lud fufficicns mo-
t i uum, nifi coniungatur alia caufa, quse compenfet 
i l lud commune bonum. 
Quapropter non eft fímile de ipfo, qui indulgen- p 
tiam lucratur, tum quia ad ipfum non ípeótat munus 
diípéíandi rheíaurum, aut habere in hoc negotio cu-
ram iuftitiíE legali , fed patiendi priuacam íatisfa-
¿tionem,íeu íbluendi proprium debítum prout com-
modé potuerit .Tum maximé,quia ipfe iam füpponit 
fatisfaótionem commnnem legitimé fibi applicatam, 
& ideó íuíficicnti intencione operatur, fi propter fuú 
fpiri 
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fpimaale commQdum opcrc tur .Dc eleemolyna au-
tcm corporaU lam diclum ctl. Q u p d fi argumcntum 
fíac defufFragiü rpiiuciiali laclokfX:.propn.i, í^i isfa-
¿bionCj&; prcvpriayoluauatCjtciaai dc. iJJanon c í l í i -
i mil is LMCÍO, cum C[iu\\ ni de pi-oprus bonis , quouaui 
homo §0| íuo modo domiaus , tu quia non eft adlus 
lufticia; lcgalis} led pruiaca- chaiicacis Ten m i í c n c o r -
dia:, ram quia ex i l io n u l l ú íequi t i ir comuue nocu-
nicnr.uip,eciamli f o l ú m fiat propcer comodum Ulius 
animas cui offei-tur. E t quoad hoc etiam n ó eft f imi-
lis ratio de abfolurione íncramental i : nam per i l lam 
non fit p r o p r i é dirpenfatio aliqua ad arbitrium co-
cedencis, íed fercur iuridica íencent ia iuxtalcges a 
Chr i f to fl:atui:as:& i d c ó , v t honcí lé , exerecatur, non 
reqniric al iqua e x n i n f e c á caufam pr$ter i n t r i n í e c a 
rar íoné iL i f t id^quara inc lüdiCjqua' . rcdündat in co-
modum pcenitenus, ík in honorem D e i , & propter 
vtuumque raoriuum pocefi: l ionef té fieri. C o n c e í l i o 
aurcm indiligencia ineludie d i f p e n í a c i o n e m q u a n d á 
aibicrariáj id eftjarbitrio P o n d í i c i s r e l i d a m , ideoqi 
vt h o n c í l é fíat, reqniritur vt tale arbi tr iñ ex aliqua 
legitima caufa fiat. Vnde qui de co fe l í ore putant ha-
bcre poteftatem imponendi maiorem, vel minorem 
l a t i s f a ó l i o n e m pro tota poma debita , confeqnenter 
dicerc debent per fe l o q u e n d o , d e b e r é imponere ad-
aquatam f a t i s f a ó l i o n e m m c q u c poíTe i l lam in mino-
rem commutarq , nifi ex aliqua legitima cauía ad i l -
l u d f o n í m pertinente. 
^ Atque hinc infcrtur, caufam hanc deberé eíTe pro-
Indulgentia p o r { i o n a t á inddgét íaSjqua; coticeditur, feu quant i -
cedf p i o p o r t a " e^ US5 vt: C01106'^ 10 prudens íit &c rc¿té faélarnam 
úonacamad q u ó maior fie rcmi í f io 3 Cinc i n t c n f i u é , id eft, quoad 
caufam. grauitatcm pcenx^fme extenf íué , id cft,quoad plures 
perfonas, vel aólus eo maior requiritur cau(acum 
proport ione , quod faci lé patet rationibus f a ó l i s , & 
An data pro ex ipfa generali ratione p r u d é t i s operacionis, ac d i -
poitionaca f p e n f a t í o n i s c o n í l a t , caufam feu finem deberé efle 
ceSÍoíndúl P1'0?01^^0"^11111 ad ion i .Sed quaeret tádem aliquis, 
genti^refté an ta^s cau^a ^emPer fie ruíficiés,vr c o n c e í l i o i n d u l -
üat. getiíE reólé fiat.Refpondeo,aliud eíTe de aClione hac 
í ecúdura fe^aliudvt egreditur á c o n c c d é c e . P r i o r i ra -
tione fuíficit p r x d i d a caufa ad honeftatem ad ion i s , 
q u a t ú m eft ex fe, fea ex fue genere-.dk; hoc modo t ú c 
loquiraur ,quia h^c cofideratio eft per re,reliqnave-
r ó s u t per acc idés ,quíE non cadút fub fe ient iá . Vnde 
pofteriorimodo de i l la l o q u é d o ncceíTariii cft}vt ex 
parre operantis non adiungacur al iqua alia c i r c u n -
í l a n t i a . v e l p r a u a intentio.Fieri enim poteft,vt ad co -
cedendam i ñ d u l g e n t i a m fubfit caufa fufíiciens,&; ta-
men q u ó d difpenfator i l lam concedan propter aua-
ri t iam,ambit ionem,vel quid í imile,c[U2; quidem in -
tentio reddet cius a 6 t i o n é turpem, quanuis c ó c e í f i o 
ipfa fec í jdum fe fpedrata fit legitima & rationabii is . 
S E C T I O I I . 
Vtrum legi t ima caufa i ta fit necejfaria ad i nd td -
gent íam-fu t f ine i l la concefifa fo m l l a . 
A T i o dubitandi cft,quia multa i l l i c i t é 
hunt, qux tamen fadla tenentrergo qua-
uis taljs indulgtntia i l i ic i ic concedatur, 
n i h i l o m i n ú s valida eí lc poterit: nam in 
concedente eftpotcftas,& voluntas, quantum eft ex 
feefficax, &: nu l lum eft principium fufticiens, quod 
i l l am irritam faciacetiamfi r e d d a t i l l i c i t á . Q j j o d va-
Exemplis riis exemplis c ó h r m a t u r , P r i m u m excommunicatio 
íiínacur"' ^n^1^:a e^ va^^a > 6 procedat á poteftatem habente, 
propter quod t i m é d a dic i tur .Et maiori ratione ab-
í o l u t i o á fimili excommunicacione á paftore gocef-
fa, et iamfifortaíTe fit iniufta>valida eft. Deinde, d i -
Rario i , 
dub. 
A ' fpenfatio in ieiunio, vel alia i imil i lege , non poteft 
r e d é fine caula fieri,^ tamen fi hat, valida cft,dum-
modo fiat ex plena v o l ú n t a t e habécis potel latem.tt 
ex hoc exemplo í u m i t u r noua ratiomam q u á d o de-
fedns eft t á t ú m contra iuftitiara legalem,& non i n -
i eludir iniuriam contra commutatiuam , non írritat 
a¿ lK)nem,vt ex d ió l i s exemplis conftaf.fed i n d u l g é -
tiíc c o n c e í I i o , I i n e iufta cauía í o l ú m eft contra i u l l i -
tiam legalem,& redlam gubernationem:ergo. 
Refponderi poteft, d i f p é f a t i o n e m in ill is legibus *-
non'ex eo capi tee í fe validam , fed quiacft difpenfa-
tio cantúm in iure humano,indulgentiam autem i n -
cludere difpenfationem in iure diuino. Sed hasc aut 
B eft petitio principij , aut oportet o f t é n d e r e , quod í i t 
hoc diuinum i u s , cui per indulgentiam derogatur. 
N a r a , í i dicatur eíTe prohibitio diuina de diftribuen-
do , vel applicando the íauro fine huiufmodi caufa, 
petitur p r i n c í p i u m r n a m hoc eft quod inqu ir imus ,& 
oportet of téndere vbi fit hoc diuinum ius : prsetci: 
hoc autem n u l l ú aliud excogitati poteft, cui i n d u l -
gentia repugnet. E t praetereá adhuc illo a d m i í í b , n ó 
videcur fuíf iciens vt talis aót io irrita fie: nam co l la -
do benefícij fada m i n ü s digno, vel et iá indigno ( ve 
quidamvolunt) valida eft, quanuis fitcocra diuinum 
ius prohibens iniuftam diftributionem:crgo i i m i l i -
ter erit in pr^fenti valida difpenfatio , tametfi i n i u -
jftarnam, íi vtolatio iuris diuini contra iuftitiam di-
r í l n b u t i u a m non irritar a d i o n e m , cur violatio d i u i -
ni iuris,qu£E per indiferetam indulgentiam fit, i l lam 
reddat inualidam, c ü m folum fit contra conuenien-
tem l i b e r a l í t a t e m , & ad fummum contra iuftitiam 
legalcm ? T á n d e m confirmarurab inconuenienti , Cofirmatio, 
qu ia , í i valor indulgenti^ penderer ex caufa,vix pof-
fent paftores Eccle í i íe prudenrer i l lam c o n c e d e r é , 
cum o b f c u r i í l i m u m , & i n c e r t i í í i m u m íit deta l icau-
fa iudicium:& fimiliter fideles n u n q u á m p o í í e n t fa-
tis firma fiducia, & pacata confeientia indulgendas 
lucrarijaut de illis fidere: ergo ad vitanda híec i n c o -
moda, verifimile eft, Chr i f tum D o m i n ú dedi í í e V i -
cario fuo hanc poteftatem,vt ca vtendo fempef va l i -
dum a d u m faceretjquanquam ea vti non debeat ni~ 
fi ex legitima caufa : haíc enim non iepugnaat ,& a-
liás videcur vtrumque conueniens ad m a i u s c o m -
^ raunebonum. 
N o n n u l l i a n t i q u i dixerunt,piamcaufam noncf- j 
fe de fubí lant ia i n d u l g e n t i í e , feu nece l íar iam ad va - P^afenc , 
lorcm eius.etiamfi non negarent cííe necc í l ar iam,v t 
r e d é cócedatur . Ita refert Paludanus in quarto dift. Palnd. 
d u o d é c i m a , nul lum tamen nominar A n d o r e m , ñ e -
que ego i l lum reptrri: n a m , l icét al iqui Maiori hoc Maior. 
a trr ibuantj fa lsó tamenrnam ip íeet^am diil .12. qiux-
ftione fecunda, il lam fentcntiam refert, & fal/am 
eíTe aífirmar. O m n e s ergo D o d o r e s , tara T h e o l o -
gi^quam Canonifta; ( eos ex parte referemus í e d i o -
ne í e q u e n t e ) confentiunt , piam caufam eííe necef-
fariam ad valoiem.indulgentis .Fundamenti im pre- ' ^ ^ 
c ipuum huins fententiíE eft, quia í u m m u s P o n n f e x : 
£ non eft Dominus , fed difpenfator tantum EcclefiaT 
fticithefaurijiuxta i l lud primíe ad C ü t i n t h i o s . q u a r - ^ ^ 
tOyStc ms exifwnet homo,vt minifíros Chnfli , <¿r diflien-
fatores myjkriorum D e i , & p r i m « Petri quarto , Sicnt t ,Vtt,^ 
bomdijpenfttoresmultifortnügrati* Dei, E r g o non po-
teft fuo arbitratu faceré difpenfationem val idam, 
fed fo lúm iuxta D o m i n i voluntatem &í intecionem; 
nam facultas difpenfatpris ex ratione fuá non a m -
pliiis extendituc. V t verbi g r a n a » Ci pater familias 
fuas pecunias committat famulo,vteas inter ho^vel 
il lospaupcres diftribuat-, ipfe vero in alios, vfus eas 
confumat,n5 f o l ú m m a l é faciet,fed et iá m h i l faciet, 
& tam ipfe,quam .i l l i ,qui eas recepcrunt,ad refticu-
l ionem tcncbunturjper fe loquendo.Idem eft de c u -
ratore 
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ratore in teftamenro r e l i g o , quia nif i legata d i íh i - A rationabilem caufam eíTe de fubftantía adus .Tc r r io , 
bnac iaxra teftatoris voluntarcra , non ío lum m a l é quia conftat hanepoteftatem n o n eire dacam, ve i n ^ 
facicr/ed etiam n i h i i faciet. Efl; eriam íímile, fi quis du lgend íE Concedantur í o l ú m propter liberandas 
aiiem cbmmittac, vt nomine filó remittac debitum • amalas á reatu poeng , a l ioqui hic finis elfec fufliciés 
T a b h a c vei i l la condit iorte, ipfc autem fimplicirei- eciam ad honeftatem ad:us:ergo puscisedata eft, ve 
remictat, nuila habita racione tajis condicionis, n i - propter alias rationabiles caulas indnlgentia: c ó c e -
b i l fACÍcc?qu ianonv tDominus 3rcdvtminifter re- dacur. Q u a n ó , quocies poteftas eft ad difpenfan-
mi t t i t , 6; non iniplera condicione i voluntas Dom'i- dum,feu immutandum aliquo m o d o ñ u s ab ipfomet 
n i nulla eftyquia condirionalis n ih i l ponit in eíFc:íi- fnperiore í la tu tum^fl : de rnbftantia & valore adns, 
ne vokiñcatc í&fíírtí D o m i n i m h i l validé 'fieri po- vt non fíat fine iufta 6c rationabili can(a:hiniirmodi 
teíl: de rebus eius.ldcm ergo in p r s í e n r i cócludiLi ir , autem eft HÍEC poteftas: ergo.Maior habeturex com-
appücando omnia- d ida cum proportione.Ht confit- nium confenfu omnium Theologotum , qui hac ra-
matur : nam' ipí imet Pontífices fatcntur non habeie tione dicunr, d i f p e n í a t i o n e m in re pertinente ad ius 
poceftatcm hancnif i íiib hac condicione c ó n c e d e n - d iu inum, finecaufa fadam á Pontífice, efte nul lam, 
di indulgéciam ex racionabilLcaufa. Vés expiefsé de- v t i n voto j in matr imonio r a t o n e . Et ratio a p r i o r i 
Clem. 6. clarauit Clemens V I . i n Ckmcm.vni j remtuí , dePoe- eft , quia non poteft irrationabilis voluntas inferio-
leo.io,^ nitenr. 6c rem. 6c Leo X . in epí í tolá- fa:pe cicataád B ris irritare r a t i o n a b i l é voluntatero, íuper ior is neq; 
Couc, Coft. Caictandm. Indicacur ctiam i n Conci l io Conftan- eft verifimile, fuperiorem talem dedilFe poteftatem. 
ticnfijíeíTionfe vi t ima,dumdici tur , fuCpcdos de h x - Item, quiaferé nullius momenti cííct lex Iuperioris, 
rcfi incerrogandos eíTe,^; credarhhdkre Ponttficempo- fi inferior poftet finecaufa obligationem eius cum 
tefiatem ad doncedendHmtndntgmam ex caufa rationabili. elfe&a toiiere. M i n o r autem deciaratur, quia ius d i -
4. Hoc v e r o f u n d a m e n c u m n ó n n n l l a i n d j g e t m a i o - uinum ef t ,v tquipeccaui t , & n o n d u m plañe fatif-
Difficulta- rí expoílcionctnam, licét difpenfacor operari debeat fecit , tal i pcenain Purgatorio afficiacur : hoc autem 
tes quasdam juxra voluncatcm, & intcntibnem D o m i n i , ha^c ca- iusmagna ex parte immutatur, 6c in i l i o aliquo mo-
í í é t u m ^ o - ir 'cninteil,:io non l'empcrcft ? q u é cíficax,icavt con- do difpenfaturjquoties quis abfolüitúr ab i l la pecna 
íitura. fórmicas cum i l la fu neceíTaria ad valorcm operis, per indulgentiamtcrgo. 6 
etiamlí ad aliquam honeftatem neceíTaria fit .Quan- Dices, d iuinum ius non eíTe aliud de termínale , obicól. 
do enim Dommus prateipie dif^cníacori, vt thefau- /ed fub d i í iund l ione jVt patiatur illam posnam, fi per 
xum foáfc ínter panperes diftdbuat, fine dubio i n - aliam huius vita; moraliter a:quiualenccm non íbl-
tendír , vt ^rtidenrer idfacia: , magis indigentibns uat,autpro eo foluatur, aliás n o p o í í e t q u i s perpro-
amplius triBiiéndo : n ihi lomii i i i s tamen , etiamfí i n priam etiam ratisfactionem huius vic^liberan á rea-
hoc erret ,plus tribuendo amicis., vel cognatis fuis, C tu i l l ius poena; firie alia fpeciali caufa, m u l t ó q u c m i -
ctiamfi minús ' indigcant ,a¿no valida eft.Símiliteri fi nüs poíFet vnus redimere poenáalteri9 per íua priua-
Dominus praccipiat ecconomo , vt t r i r icum, vel a l i - ta fuffragia fine fimili caufarquia ctia his modis mu-
quid ílmilé emar, intendit abfque dub io , vt oppor- tarerur ius d i u i n ú / i a b f o l u t é po f i túe í l cc .S iau tepo-
tuno'tcmpore, & moderatiflimo prctio» quoad pof- ficu eft cum il la difiundHone^non mutatur,nequc in 
í i r j l lud emat: fi a m é eeconomus parua adhibita d i - co difpcnfatur per indulgentias , í ed qno aiceram 
ligentia , rigorofo precio , non tameniniufto, i l l u d parcem impletur : nam per indulgenciara fíe condi-
emac,a¿lio valida eft,quia, licét non fe gerat vt fide- gna Ic ln t io pro alio ex thefauro Eccleficerad verita-
lis dilpenrator & prudens, non tamen fimpliciccr tem aucé difiuncliuíE fufficit vt vna pars impleatur. 
in iuftuá; Quanquam ergo in praefenti conftet d i - Rcrpondco, ius diuinum ab íb lu té eííe vt peccata 
ípenfat iouem indulgétiae fine caufa fadam non eííe puniantur, & quotiesde nono fucrint commiíra ,de 
iuxta Chr i f t i intencionem , adhuc tamen probatura nouo ctiá exigatur noua vind¡¿ta 6c fatisfa(5tio,qu3e 
non eft,talem e/Tc in t é t ionem i l lam, vt irri tet faélú, per fe quidem exigatur abipforaet qui peccauit,pro-
quia conformitas cum i l la folum videtur pertinere pter vnionem auteracharitatis acceptatur etiam ex- , 
adquandara fidelitatera , 6c prudentem difpenfatio- hibita 6c oblata ab alio : ín vtroque autem modo 
nem. Nec teftimonia Pontificum hoc fatis conuin- D neceííariura eft, ftando in rigore iu r i s , v t p o f t c u l -
cunnaffirmant enim datara eíTe i l l i s hanc poteftaté, para fequatur (vindi(5l:a, 6c fatisfaólio , ideoque n u l -
vt ex rationabilibus caufis i l la v tantur , non tamen lus iuftus poteft illas fatisfaóbiones , quibus fortafle 
afíirmant hanc conditionera eo íenfu, 6c rigore eífe i l l o tépore abundat, reíeruarejVt per eas foiuat c u l -
adie¿tamsvc fi non impleator, irritet adum. pas, vel a fe,vel ab alio pofteá commiíras,íeu com-
5. Addcndú eft ergOjhanc conditionera eíTe de fub- mittendas. Et ratio efle videtur , quia finis vindica-
Expediürut ftancia hijins a¿lus ,& hoemodo requiri ex intentio- tina: iuftitia: per fe loquendo, i d exigir , vt eflicax 
^ ^ u ^ t " nc ChrjftijG^íq no ex fpeciali rcuelation elíe poflit ad emendanda 6c coercenda delióta: 
tumpofitü rt^ natura, tan poteftaté fnppofita, colligenda eft. nam fí per adtiones priüs fadaspoíTet aliquisfatif-
^mpj.iijs ex- Nam illa condicio, qua? eft oranino neceíTaria ad fi- faceré pro fubfequétibus culpis, quafi i rapuné pec-
ponicur. ñera principalem , propter qué conceditur poteftas, caret, licentiamque peccandi acciperct. Q u ó d ergo 
necíeifarra eft ad fubftantiam 6c valorera adtus calis per fatisfadiones príEteritas,& i n thefauro Ecclefiíe 
porefbns ': fed in pra^fenti huiufmodi eft i l la condi- rcíeruatas foluantur pusnae debita: pro peccatis po-
tío : ergo. Ndaior per fe nota eft in cerminis. Minor fttá commilTis, difpenfatio quaedam eft in pra-dido 
au té probacur pr imó ex i l lo fine gencrali, quod po- £ diuino iure. 
teftas hsc data eft in xdificacioncm , non m definí- Duobus autem modis, in genere loquendo , hoc pr-7*rmo 
dionciripviineT ad Corinthios qiKirto. i . a d C o r i n - fieri videtur. Prior continet omnes modos, quibus jus ^uopec 
thios l o.Sed ad hüc finem nccelTarium eft. ve indul - applicatur fatisfadio Chr i f t i ad redimenda efficaci- fatisfadio-
gentiíe non concedantur fine rationabili caufa, quia ter noftra peccata , & po^nas corum ex imincdiata nesinthe-
A'ás oranino encruaretur Eccleffafticadifciplina, vt inft i tutione ipfius C h r i f t i , vt per omniafacraraéta , |!auro "P^" 
dici tur in capit. Cum ex eo , de Pcenitent. 6c remiíT. & facrificiura , & ad valorera huius infti tutionis 6c peccaegrum 
Sccundósex inconuenienti fupra iliato , quod Pon- reraií í ionis nulla alia caufa neceíTaria cftpr^ter infi-foluipofsüt» 
tifice concedente fine caufa fpeciali indulgcnriam nicum valorera ipfiufract paílíonis Chrifti,eiufdera-
plenariaraomnibus animabus Purgatorij,fadum te-r que voluntatera per poteftatera Ecclefia: ope rá t em, 
ncrc t , quod per fe abfurdiflimü cfl;ergo íigmira eft, p r^ te rquám quod in ó m n i b u s i l l is mediis^uibus ex 
* * diuino { V-
Solucio. 
poiteiior 
modus. 
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diuino íure applicatur fadsfadtio C h r i f t i , facilc eft; A Atitert ium cxernpliJ^nondefunt quincgent d i -
inuenire plures cauras,& raciones , ob quas hoc ge-
mís remilHonis, & indulgencia; ab ipfo C h r i f t o c o n -
ccílum eftjinoderado aliquo modo rigorem alcerius 
ÍLuis,vc ex diíftis de infticucione. Se efFedibus íacrifi-
ci) Mifla; íumi poceft. Pofterior modus concinecom-
nem applicationem facisfaftionum Chrift i & S á d o -
rum ex theíauro EccleíiíE adremictendas pcenas, pro 
peccacis commif t í s iam debitas,fii6tam ex immediaca 
infticucione & conceftlone Ecc l e í í a í , l icét per poce-
í ta t em á Chrifto datam , & huiufmodi eft indulgen-
ciarum remilHo. Continet ergo hic modus d i ípen ía -
rionem aliquam in diuino iure , c i í m q u e ab homine 
i m m e d i a t é íiat, legitimam cauíam requir i t , í ine qua 
valorcm non o b t i n e t . Ñ e q u e obftat valór fatisfadtio-
num Chrift i ,non quia ex fe non fuíficiat ad omnem 
fpé ía t iones in ieiunio & limilibus legibus humanis ^ • 
validas e í l e , íi abfque legitima cauía concedantur, plfidudirar 
quia etiam illa di ípenfat io procedit a poteftace cla-
u ium,qu^ eft eciam minifterialis, & daca in ardifica-
tionem, & non in deftru(íí:ionem;<5c i d e ó non eft da -
ta v t a d libitum qui íp iam ea vtacur, fed fub certa 
regula & mení l ira , pertinente ad commune bonum, 
fub qua non continetur di ípenfat io illa fine legitima 
caufa concefl'a. Sed omifta hac fentencia, quam n i -
mis rigidam , & non íátis fundatam cenfeo, m e l i ú s 
re ípondetur negando confequutionem , quia con-
ccíf io indulgentia ineludie d i ípenfa t ionem in d iu i -
no iure, vt explicatum eft,neque in hoc petitur pr in- Ratio rcddt 
cipium, quia hoc ius non eft tantum prohibitio con- tur,cur di-
cedendi indulgentias í ine c a u í a : illa enim fola non i)enfatiora^ •^"üii.ijiiv/i.i vjuiu. \.vv i\, nwii luinvitu, v^ »»*^ »,»»» vv-i-i^iiv-ii iiiu.mgciiLi<45 l i n t ic iu ia . Jila i i i i i i j Lisia n u n f ue Caufa 
peenam tüllendam.-fed quia l icét iní initus í i t , nihi lo- B fufiieeret ad irritandum adtum: nam etiam eft pro- inhumano 
minuspoftulat rationabilem applicationem : ¡ñeque 
enim Chriftus ipfe meruit , aut voluit vt diuitia: Cux 
indi ícreto modo diftribuerentur , feu pot iús d i í l ipa-
rentur. N a m , íi hoc ipfe m e r u i í í é t , feilicet vt appli-
cario í ine caufa faóla,val ida eíTet &:accepta Deo,ipfe 
pot iús per fe hocfec i í rer ,appl i cando nobis eíficaciter 
íuas ía t i s fa í t iones a d r e d i m é d a omnia peccataquo-
uis tempore committenda,abíqLic alia caufa,vel ope-
ratione noftra, prxter valorem fui meriti w prouc his 
temporibus dicunt ha:retici: í icut ergo hocabfurdif-
l imum eft,& contra í i d e m , & bonos mores,ita etiam 
illud fuiífet abfurdum» 
Ratio dwbi í and i enodatttr. 
HIs ergo modis fufíicienter fundara eft illa c o m -munis fentétia,quíE ver i í l ima eft,magisque r o -
boratur r e í p o n d e n d o ad ratione dubitandi in princi-
pio poí iram,príefert im ad exempla. quas in ea afterú-
tur .Concedimus ergo generatim, loquendo , multa 
illicité fieri, quccfadta tenent , negamustamen con-
cefiionem indulgentiac ex horum numero e í l e . í éd ex 
his qua: & ill icité,&: inual idé fiunt:Negamus fubinde 
in Pont í f i ce e í l e poteftatem ad talem indulgentiam 
concedendam : nam l icét poteftatem habeat ad con-
cedendas indulgencias., non inde fit habere porefta-
rem ad talé i n d u l g é t i a m , q u i a no^habet hac poteftaté 
nifi fub tali modo feu conditione, vt explicatum eft: 
quod vno verbo dici poteft , habere poreftaté ad i n -
dulgentiam leg i t imam,qua» fola,iuxta verum í e n f u m 
hibitio d i u i n a , & naturalis difpenfandifine cauía in iureücvali-
communilege etiam humana, & n i h i l o m i n ú s d i - da,nonautq 
fpenfatio non eft irrita. Eft ergo il ludius , quod l a - M"1"10-
cum eft á D e o de iufta vindióta peccatoris, quod fuo 
modo fequitur ex natura rei ex ipfo peccato. R a t i o 
auté differentias quoad hoc inter difpenfationem h u -
mani &diu in i inris eft clara : nam quando diípefatur 
in iure diuino,di ípenfatur ,vc fie dicam,in alienis b o -
n i s , feu in aliena v o l ú n t a t e , & fuperiori, & i d e ó ve 
va l idé fiat, requiritur caufa, quia fine illa non con-
fentit fuperior, & fine eius confenfu in tali negotio 
nihil fit. At vero per d i ípenfat ionem legis humanas 
di ípenfat homo in re propr ia , feu in fuamet volunta-
te: &: i d e ó faótum tenet ,quia etiamfi talis voluntas 
Q i í l i c i t é , & fine caufa mutetur, tamen veré mutacur, 
& confequenter tollitur obligado, quas abi l la pen-
debatrSicut, fi leg i í lator humanus fine cauía abroget 
totam legem á fe la tam, quanuis fortaí le m a l é faciat 
& cum detrimento communis b o n i , n i h i l o m i n ú s 
faóhira tenet,quia de fado mutat voluntatem fuam, 
á qua tota res pendebat.Et in idem redit quod alij d i -
cunt , talem difpenfationem efle va l idam, quia in ea 
fe geric difpeníacor ve iudex fupremus, &: non praeci-
sé ve gerens vices alcerius: id enim incelligendum eft: 
de Principe fupremo non a b f o l u c é , fed refpe¿Hué, 
id eft, quia difpenfac in r e , quam ipfe p r i m ó confti-
tuic, &: quas ab eius voluncace pendec, canquam ab 
eius próx ima principali caufa. Quapropcer necefie 
eft loqui de homine difpenfance inlege á fe , ve l ab 
asquali, vel ab inferiori laca : nam, fi inferior difpen-
& vfum Ecclefia:,indulgencia fimplicicer dicenda eft; £) fec in lege fuperioris, ve Epifcopus in lege Poncificis, 
nam alia poc iús eft diflipaeio,auc prassumpea, feu i n - p lané difpeníacio non crie valida, fi abfque caufa fiar: 
Primo exe-
plo refpon-
detur. 
lo. 
Seciuío exé' 
plolatisfic. 
tenca i n d u l g e n e i a , q u á m vera. 
A d primum exemplum refpondeeur, non omnem 
excommunicaeionem iniuftam efte validam , fiepe 
enim eft nulla,&: cune m a x i m é , q u a n d o fine vlla legi-
tima caufa fertur, ex quo poftet argumentum retor-
queri. Q u o m o d o autem aliqua excommunicatio i n -
iufta fie valída.,infrá fuo loco dicetur.-nam hic n ó po-
teft breuícer dec larar i , fo lúm dico id f o l ú m pof íe c ó -
tingere,quando talis iniuftiria non o m n i n ó to l l i t iu-
ftam caufam excommunicacionis, 
A d í e c u n d u m exemplum de abfolutione ab e x e ó -
municatione diftinguendum eft ; aut enim abfolutio 
datur ab codem , qui excommunicaeionem pofuit,&; 
t;úc valida eft.fiue iure,fiue iniuria decuriquia ipfimet 
tollit vinculum , á cuius vo lúntate pendec, <3¿ eadem ^ mucaciuam , cum graui í í imo decrimenco boni c o m -
milicae enim eadem racio, Addo prascerca, rationem 
aliam eactam in eodem exemplo de iufticia legali , <Sc 
commucaciua fuftineri non i n c o n g r u é pofle; nam i n -
dulgencia fine caufa conce í fa non immericó dici 
poceft iufticia commueaciua; repugnare : n a m , fi illa 
indulgencia coní idereci ir vcabíbluc io iudiciaria,conT 
tinee imuftum iudicium concra íaeisfac'ílionem D e o 
debicam : fi vero confidereeur, ve fuífragium quod-
dam,eft veluci eleemofyna quasdam faóta QX alicuiu? 
bonis in caíu non conceflb. 
Quarrum e x e m p l ú erar 4e beneficio collaep indU 
gno,vel minus digno. Ec quidem de priori íacis pro- ^ ¿ É p i ^ 
babilicer dici poceft e í le inualidam 6¿ h u m a n o , & 
diuino iure , naeuralisquia eft concra iufticiara c ó -
SQIUCÍO ad 
racione valida erie,fi á fiiperjore decurjqui emineneer 
coneinec,vc fie dicam,voluneacem inferioris; ae v e r ó , 
í i is,quiabfoluic,fie inferioiyion poteric abfolueio ef-
fe valida,fi fie iniufta:&: ex hoc membro fumenda ef-
lee fimilieudo,quia concedens indulgencias, fe habec 
y t inferior diípenfacor,vc declaracum eft. 
munis , & quia d i ípenf ic io , feu a,lienacio chefaúri E c -
clefiaftici á pr^lato fa¿ta fine c a u í a , vel neceílitatC) 
vel fuííicienti c ó p e n f a t i o n e eft per fe irrita,quia p r x -
latus non eft dominus illius thefauri,fed diípcnfatorí 
ergo maiori ratione idem dici poteft de d i í p e n f a t i o -
ne beneficij flida indigno, At vero , quidquid fie de 
hac fencentia, nunc non eft fufííciens ad refponden-
d u m 
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dmn cxcmplo addudo,quia dccollatione fadami- A 
. nús digno dubitan non poteft quin íít valida,dum-
m o d ó dignus l i t , & : de i l lo feré procedit ídem argu-
mcntumrnam collado illa etiam eft contra diuinum 
ius ,& in co fe gerit concedens tanquámdií^enfatof 
Caietan.re- infidelis & iniquus.Caict.er^o tom.i. Opufc. t r ad . 
fponf. ^ .q . i .adz. refpondct concedendo collationem etia 
indigno fadam elle validam,^: negando con íeque-
t i a m , & rationem rcddic,quía minifteria, feu bene-
ficia, & indulgentia; funt in diuerfo genere difpéfa-
hiimmúüorHm emm3mqu.ity eficacia ex folopendct tm-
ferio : horum autem effitacia ahfjue vera dtfpenfttione 
eífe «fdwV.NulIam tamen rationem Caietanus aífert, 
• 0 ob quam beneí ic iorum coliatio l i t ex his boniSjqug 
folo imperio validé donari poííuntjindulgenticE au-
té n ó fint in hoc ordine.Et cotra ipfum obiici poteft ^ 
rado, qua probat indulgétias n ó poíTe difpéfari pro 
folo imperiorquia^ci l icet j téporal ia bona nÓ poísút 
ita d i fpéfar i , de ípiritualia non fint minús pre t iof i 
& chara EccleficE.Sic enim a r g u m é t a b i m u r . N ó sút 
minüs pretiofa 6c chara EccleíiiE beneficia Ecclefia-
ft:ica,quám bona téporalia:ergo , f i h?c nó pofsüt va-
lidé difpéfari pro folo impcr io ,mul tó minüs illarvel 
íi i l la p o f s ú t , etiá reiiqua fpiritualia potcrunt,et iáfi 
fint magis clara, vel reddenda efl'et diíferéti^ ratio. 
RcfpouGo Refpóder i ergo poteft,difpenfationem fadrá con-
aüa. . tra d iuinü ius.per fe loquendo, & ex v i talis ob ied i 
eíTe inualidam,i"iiíi aliúde ad commune Ecclefi^ co-
modum,neceirarium fit talem a¿l:íonem,non obfta-
teinquitate euiSjfuum e í í e d u m confequirnam tune 
cofiderato precipuo finepoteftatis datafpaftoribus 
Ecc le f i s^ imi rum.v t fit i n xdificationem eius,príE- Q 
fertur commune bonum priuatae ma l i t i ^ , vt rata fit 
ralis adío:f ie enim valida eft collado Bapdfmi ,edá-
íi indignií í imo conferatur : & ordinario facerdoris, 
vel confecratio Epifcopi rata eft,&: fuum efFedü ha-
betjetiamfi perfona fit o m n i n ó indigna. Simil i ergo 
modo eleóHo.íeu prouifio Epifcopatus, vel alrerius 
beneficij inferioris valida eft,etiam in perfona ind i -
gna,quia ita expedit ab commune Ecclefias bonum. 
Q u i a l i c é t abfoluté no expediatEcclefi^ habere i n -
dignum príelatum,tamc pof tquám ille conftituitur, 
m u l t ó magis expedit vt fit verus Prcelatus, quám vt 
fitnullusjtum quia.fi non eífet verus Pr^latus, o m -
nia eius acta inualida eftentjquod eífet magnum c ó -
mune detrimentumjtum etiam,quia alias n u n q u á m 
Ecclefia eílet certa de fuis Pr^latis , quia f-Epifíimé 
dubitamus,an eledi digni fint,indulgétiis autem n ó 
eft fimilis neceíTitas.Haec refponfio eft probabil is ,& 
aliqua ex parte neceífaria , non tamen raíhí omni -
n ó íat ísfaci t :pnmó,quía non explicar veram & pro-
I obatur priam ra t ioné áp r io r i huius re i .Secundó,quía , l i ra-
t io illa femper eífet va l ida ,nunquámdebere t eleótio 
eífe ipíb iurs irr i ta ex aliquo defetlu oceulto , nec 
ob vidú fimoní^,aut aliud fimile,quodeft cótra om-
nía iura.Sequela patet, quia cune etiá expediret ma-
gis habere indignura Prielatum,qü-am nullum, pro-
pter eadem incómoda ,ve l 11 tune non fequuntur, ín 
vniuerfura ecíam ñ o n fequíítur. Vnde obiieitur ter-
ció , quia eciamfi prouifio fie ínualida,acta ab cleóto 
eo ci tuío;& c o m m u n í exíf t ímadone replicato Pnt -
laco,erunt valida iuxea LBarhan^,ff.de Oificio Pr^-
coris, & communem ac recepcam dodr inam , & ira 
vitacur priüs incommodum: Pofterius aucé feré nu l - E 
Iumeft,quia nonagimus de quocunq; minus digno, 
íed de firaplicícer indigno, de quo n ó facilé iudíca-
r ipoceft , femperque praefumi deber d ignus , quí 
euídenciftimé non cognofeicur indigens, quod ra-
ro concingic:inde,licéc oriacur dubia ,deponí debec. 
Imó,licéc alicuí i n parciculari cóftarec hanc perfona 
e/Fe indigna,/! tamen cómuni exiftimacione repuca-
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recur dignaj&haberecur ve verus Prxlacus, ccncrc • 
cur eí parere ,quía ada eius eíl'enc validare dictu. eft. 
Ve ergo rem hanc explicemus, aduercendum eft, Í 4. 
aliud elle agere aliquid vel donare, auc dif tr íbuer^ Ahud eft 
quidpíam concra ius diuinum & naturale,aliud veró co^ ra 
efle difpenfare i n ipfo iure diuino , collendo vira & aliud d'ifpg 
obl ígacíonem eius. C ú m ergo dicicur elle mil la d i - fare iuiure 
fpeníacio fada in iure diuino fine caufa, non p r io r i , diuino. 
í edpof te r ío r i modo incelligendum eftrquod exem-
piís ,& racione manifefté declaraeur .Ná fi quishabés 
fuperfluas diuicias, eas díftribuac íncer homínes d i -
uícesjomííns pauperibus grauícer indigencibus, fine 
dubio agie concra ius diuinum , Sí nacurale , &c n i -
hi lominús diípenfacío valida eft , quia per eam non 
eollícur oblígacio illíus íuris díuini,fed víolacur. Se-
cus vero eífee fi aliquis poílec diípenfare i n i l l o iure 
obl ígame ad dandam eleemofynam indigencibus ex 
fuperfluís: nam fi id facerer fine legícima cau ía , n i -
hi l facerec. Sic ecíam fi quís habens í implex votum 
cafti tat ís ,niatrimoníum contrallar fine alia caufa 1c-
gí t íma,contra ius diuinum agir 8c n ih i lominús ma-
rr imonium cenee, 8c carné fi i l l i concedacur dífpen-
íacio fine caufa ad macrimonium concrahendum,di-
ípenfacío milla eft:func ergo illa dúo longé diuería. 
Racio aucem eft : nam lex díuina prohibens faótum 
ex racione iurís,feu pr^cepci cancúm,nó impedie fa-
(fhim quoad fubftanciájvel eftedum eius.ve lie dicá, 
fed folúm quoad honeftacem eius: lex enim cohibec 
voluncaeem,camen per fe non coilíe poceíbeé . Dico 
iLmc3p€rfes{eu. ex v i íu r i s , auc príecepei: quia ex alio 
capice,fi collac domínm,ve l capacicaccm, vel aliquid 
huiufinodí,poccft a<5tú í r r ícare .Quando aucé aliquis 
facie concra legé , n ó collic ípfam legé5fed folúm rú -
piceius obligacionem,6¿: ideó hoc nó impedie quo-
minús adlio poílíe eífe valida. Ac vero lex per fe 8c v i 
fuá fecum anerc ve á nullo inferiore colli po í l i c , niíí 
iuxea prasferipeum ípfiufmec legiílacorís.pcr d í í pc -
íacíonem aucem ín lege eollícur ípía lex , faltcm ex 
parre,feii quoad aliquem:&: ideo calis diípcníacio fi-
ne cauía fafta.nulla eft. 
Ex hac ergo dodr ina ad propofitam dífficulcacé r 
dicimus conce í f ioneminduleenc í s fine caufa , non J ^"T13 
lo lum else concra diuinum ms prohibens illanijíed folucio. 
ecíam efse aliquo modo diípenfacíonem in diuino 
iure de v ind ida malefad:orum,& ín oblígacíone ía-
eisfaciendi:nam 8c hanc collic,&: r ígorera illíus inris 
mulrura remiccic,vc explicacum cftrcollatío aucé be-
neficij concra iuíliciá fa¿l:a,eft qu ídem concra d i u i -
num ius prohibens il lam,non eft camen diípenfacío 
ín aliquo diuino iure.Nam ín primis eft donado,feu 
díftribucio cuiufdam reí humana2:nam beneficium, 
licec res Ecclefiaftica fie, 8c aliquo modo ípirícualís, 
n ihi lominús res humana eft, quas fub dominium 8c 
vfum hominis cadie 8c per homínes immediacé da-
cur. Ec deínde per illam donaeionem nullius d iuini 
inris oblígacio eollícur, auc remíccieiir,quáuís aliqua 
violecur:& ideó , ñeque eft exemplum fimile ñ e q u e 
ex hac parce repugnar collationem beneficij valida 
eíse. Arque haec racio ÍCqué procedic, fine collacio 
fiac mínus digno íiue o m n i n ó indignomam pr^c i í e 
ex eo capice.quod c l l difpenfacio concra ius diuíníí , 
neucraeft inualida An veró ex alio capite aliqua ca-
rura fie milla, alio loco exarainandum eft. Nara il la, 
quas fie digno,lícéc minus, eciáli non obligec elcclu 
adrelinquendum beneficium ñeque eledtorera ( ve 
pueo)ad rejfticuendura.non ideo eft , quia collac al i -
quam obligadonera diuini íurís,fed quia nul lum eft 
diuinum ius,quod calera oblígacíonem imponac)eó 
quod a d í o illa non fie concra commucaciuara íufti-
ciáj& quia recipiens beneficiu, fufticiés eft ad fads-
facíendú fuo munéri,eciáfi n ó fie opcimus. Similirer 
etiam 
icans 
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etiam collatio fada i n d i g n o , l i c é c dcmus ratam cífc, 
non tollit ab eo obligationcm rcl inquendi benefi-
c ium ñ e q u e á fuperiore, irricandi talcm col lat io-
ncm,atque ita nullam remictit obligationem diuini 
i u n s , n e q u e i n eo difpenfat, ideoqucex hoccapite 
n o n eft i irita,fi al iud n ó obftet. Q u i n potiusjtieque 
alicnatio temporalium bonorum EcclcfííE f a d a k 
praslato ex í o l o imperio eft irrita ex eo capite q u ó d 
eft difpenfatio in iure diuino,vel có tra ius diuinum: 
nam pr imum non eft verum , & fecundum precise 
n o n fuílicit.Eft ergo mi l l a ; quia íit fine dominio ca-
l i u m rerum,atque a d e ó fine poceftate moral i , necef-
laria ad valorem talis ad ion i s , 
16. Dices ,er iamcol lat io beneficij fie fine dominio i n 
Obieaiom i l l u d ^ e í p s ^ ^ j a ! ^ hoc eft al iud caput, de quo fuo 
oaul 1 ' loco difputandum erit,an fufficiai:fieri enim potuit , 
vt l i cét collatio beneficij non fiat a Pradato vt á do-
mino , fed vt ab osconomo C h r i f t i , n i h i l o m i n ü s ipfe 
dominus non poftulaiiericdigniratemrecipientisad 
valorem adionis ,propter maius commodum E c c l e -
íiXtdc quia ad fubuemendum i l l i malo fatis eft,quo-
ad i l la a d i ó irritanda. etiamfi non fit i rr i ta . I n quo 
Replicado etiam difFert á c o n c e í l i o n e indulgent ix .Nam,f i ha'C 
cnoáacur. (¿Qz fine caufa, femel fuiífet rata, n u n q u á m potuif-
fet a m p l i ü s i r r i tar i .So lüm video inftaripofte de ele-
d i o n e fummi Pont ihcis ,qu5 l i c é t fíat in perfona i n -
d i g n a , í i quoad cjctcra rite fiat, valida eft, & irritari 
a m p l i ú s non potcft.Sed i l lud eft peculiare;tum quia 
n o n conferunt homines i l lam dignitatem,fed C h r i -
ftus ipfe,qui in eo caíu ex pr^feripta lege confert d i -
gnitatem indigno propter fummam Eccíefias necef-
í i t a t e m , vt tollantur fchifinata, & poteft faceré de 
indigno d ¡ g n u m , f i fit capax, & n ó réfiftatjfcu fe di -
fponat ad quod tenetur,vel dignitati fufeepts r e n ú -
c iar i . In c o n c e í l i o n e autem indulgentiarum mil la eft 
huiufmodi neceí f i tás , ñ e q u e fequuntur vera al iqua 
incommodaex e o , q u ó d fit neceítaria caufa legitima 
ad valorem earum, quia non eft neceftarium habere 
certam fidem in particulari de valore huius vel il l ius 
indulgétÍ£B,fed fuíficit pia crcdu l í ta s , fuppo í i ra cer-
ta fide de poteftate indulgentiaruramam etiam in fa-
cramentis n o n habemus hanc certam fidem de veri-
tate huius facramenti in par t i cu lar i , quatenus pen-
der ex hominis intentionc, ve l ex alia fimili cauía . 
I7: D ú o tamen hoc l o c ó declaranda fuperfnnt. P r i -
Dubium. m u m c ^ ^ n fj qL1is quod in fe eft, feu quod poftula-
tur faciat ad lucrandam indulgentiam fine caula le -
gitima c o n c c í í a m , faltem libe'retur obligationc i i n -
plendi poeh i tent iá i u n d a m , ficut liberaretur fi talis 
indulgencia eftet ex legitima caufa concei la.Et rat ío 
dubij eíte potcft,quia talis i n d u l g é t i a in t a n t ú m v a -
lida non eft, in quantum detogat diuino i n r i : ergo 
quatenu$ toll it a l iquod h u m a n ú ius,poterit eíTe v a -
l ida,quia c^uoad hoc voluntas í i i p e r i o n s eft efticax, 
etiam abfque caufa, vt d i d u m eft. At vero obligatio 
implendi poenitentiam i n i u m d á , n o n eft ex iure d i -
uino,fed ex humano,nimiriTfn,pra!cepto cófelToris; 
obligatio enim feu debitum fatisfaciendi abfoluts, 
leu aliquo modo eft ex diuino i u r e , & i d e ó fine du-
bio non toll itur peí- talem indulgentiam; obligatio 
autem fatisfaciendi per hoc opus i n i u n d u m á c o n -
fe l í or« , c f tab homine;tollctur ergo per talem indul -
gentiam, E t confirmaturmam hac ratione I n n o c c n -
Imioc. j . tius I U , i n c.Cum exco,ácV(£mi.8c remif.dicit per in -
diferetas & fuperfluas i n d u í g e n t i a s poenitentiaiem 
fatisfadionem eneruari,quia n imir . im per illas cria 
P^Colyjj tol l i tur obligatio implcndi tales fatisfadiones. N i -
' h i l h o m i n ú s diftinguendum eft:aliud eft enim loqui 
de re ipfa ,a l íud de confeientia pcenitentismam in re 
ipfa', exiftimo hanc obligationem non auferri per 
huiufmodi i n d u í g e n t i a s . R a t i o eft , quia indulgen-
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A tia non tollit hanc obligationem rcuocando pr^ce-
ptum confc íror i s , f ed fubtrahendo mat i i i am cius}vc 
f u p i á dixi:per huiufmodi autem indulgentiam, n o n 
tol l i tur materia huius prxcepc i , quia non tol l i tur 
debitum íac is fac iédi ;ergo nec prxccptum i l lud tol-
l i tur .Nec refert q u ó d íit ab h o m i n e , quia eft latum 
i n alt iori foro, in quo homo gerit vices í u p r e m i i u -
dicis , & i d e ó non poteft ab alio homine d irede re-
uocari prsceptum eius in alio extrinfeco & inferio-
r i f o r o , n i í i a l ioqui ipfum prceceptum ce í íe t d e f i c i é -
te materia. A t vero in confeientia pcenitentis fieri 
poteft vt obligatio c e í f e t , feu p o t i ú s ipfe excufetur, 
quia i l l i non conftat de nullitace indulgé t i íE , fed po-
t i ú s bona fide prs fumit indulgentiam elfc validam: 
& hoc modo m á x i m e fit vt per fuperfluas & i n u a l i -
das i n d u l g é t i a s facramentales poenitetia: eneruetur. 
Secundum dubium eft,an faltem valeant huiufmo- I.8-
« di indulgentia: quoad alias conceftiones, qua: cum An.ln<íul~ 
• c / 1 1 r 1 1 1 1 1 gentiainua-. 
eis tien í o l e n t , vt v. g. datur facultas ad el igendum ^ a ex dc-
c o n f e í T o r e m , qui poliit abfolucre á cafibus referua- fcdlu cauíac 
tis^ifpenfare in votis ,& f imi l ia , an haec omnia h a - valcat ad 
beant c í F e d u m , q u a n u i s i n d u l g e n t i a inualida fit,Vi- cohcer-
dentur enim confeqnenter hxc o m m a e l í e i n u a l i d a j ¿SS^ff 
tum propter fimilitudinem rationisjtum etiam quia 
omnes hi fauores conceduntur inordine a d ¡ i n d u l -
gentiam:ergo íi i l la eft nulla,etiam ipfnnam a c c e í í b -
r ium fequitur principale : ergo vbi principale n i h i l 
e f t ,acce íror ium etiam c e í í a t . D i c e n d u m n i h i l o m i n ú s 
cenfeo , omnia , quaí ex vi talium facultatum fiunt, 
q u á t ú m eft ex hoc c a p i t e , v a l i d é fieri,Ratio eft,quia 
C h í E c o m n i a prcecisc pendene ex iure humano, feu ex 
v o l ú n t a t e P o n t i f í c i s . v t v ^ g . q u ó d hic facerdos p o í l i t 
c o n f e í f i o n e s huius vel i l l ius poenitetis a u d i r e , q u ó d 
p o í l i t difpenfare in v o r i s , q u ó d tales cafus í i n t , ve l 
n o n í int referuati, & i imi l ia . H x c enim omnia per 
voluntatem Pontificis , l imitari p o í r u n t , v e l e x t e n d í , 
aut delegan : funt ergo omnia va l ida ,e t iamí i ex fola 
v o l ú n t a t e í i n e a l i a cauía fiant. E t i d e ó l o n g é diuer-
fa ratio eft de l i l i s , §¿ de indulgentia. Ñ e q u e etiam 
o b f t a t , q u ó d fimul cum indulgentia concedantur,, 
vel propter i l l a m : nam interdum fe habent mere 
concomitanter í e a a c c u m u l a u u é : (Sí tune nullaeft 
o m n i n ó ratio dub i tand i , vt quando conceditur fa-
cultas audiendi lacrum tcuBp^re interdido , vefeen-
di lad ic in i i s i e m p ü r e p i o h i b i t o , 1 & í i m i l i a . A l i q u a n -
do v e r ó videntur c o n c e d í in oidine ad indulgen-
t i a m , vt homo fac i l iús íe difponat ad i l lam obt i -
nendam:& de hisprocedit ratio dubitandi, fed n u l -
D lum í c r u p u l u m ingerere debet: quia, l i cé t intentio 
Pontificis reuera j ir vnum c o n c é d e l e in ordine ad 
aliud , non ramen vult vt valor indulgentia; íit c o n -
ditio nece f íar ia , í ed a b f o l u t é vult v trumque, & i n 
vtroque vu't operan quantum poteft, quanuis ad 
vnum moueaturex intentione a l t e r í u s : quia v e r ó 
plus poteft c írca difpofitionem, q u á m circaipfam 
( vt fie d icam) i d e ó fieri poteft, vt vna c o n c e í l i o fit * 
valida fine alia. Arque hinc fequitur, abfolutionem 
á referuatis,vel difpenfationem in voto, <5cc. f a d a m 
ex v i calium priuilegiorum efte validam, D i c o , zu -
Xcm^Giuamum efi ex hoceapite^uh oportet vt alia ne-
ceíl'aria concurrant , vt v.g. q u ó d difpenfatio in v o -
to fiat ex legitima cauía ,quQd abfolutio á referuatis 
fíat cum debita difpofitione, de fimilia : nam in hoc 
j ; fenfu datur talis facultasjneque al iud intendit fum-
mus Pontifcx,nec poteft:quia h s c i a m attingunt ius 
d i u i n u m , Poteft enim Papa pro fuo arbitrio , fine 
alia caufa c o n c e d e r é aliCui facultatcm difpenfandi 
vota,non tamen poteft ei c o n c e d e r é facultatcm dif-
penfandi vota,fine e a u f a , c ú m ñ e q u e hoc modo pof-
(it ipfe Pontifex i l la d i ípcnfare , 
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y t r u m i n d i d g e n ú a valorem requiratur caufa 
non f o l u m t u j l a f e d etiam proportionata. 
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R I M A opinio eft, omnem indulgcntiam, 
quae conceditur ex cania p í a , qna:cumcpic 
m i l la íic,validá clíe o m n i n ó ("en integre. Harc 
videturfuií íe opinio D .Tho . in ^ .d. lo .q . i .arr^.q. j . 
vbi diceve videtur, quantitatcm cffeótus indulgcn-
tiacnon commcníura r i quantitati leu grauitati cau-
fae '^ed quatacunque (ít indulgentiaj totam ciíe valí-
dara^íi caufa íít piajetiamfi fu minor. Et infolur . ad 
i .a i t , Si Pralatusívordinate concedal vidulgemias, ita vt-
hommes quafi pro mhilo ab operibus peenitemiit nuocentur, 
peccatyinqun, factens tales tndulgenthu , nihdomtms quii ^ 
plenam indulgentiam confeoiuttur, Eadcm íententia cri-
buitur Bonauenturae d . i o . q . ó . & i b i d e m Rich.arr. ; . 
q . i .& ; ídem (entit Durand. i b i q.4. Palud. vero q.4. 
a r t . i . conc lu . i . ad íube t l imitationem , vijiqui-s fetens 
& videns procuret takm indulgentiam, ad quam caufa 
jufjiciens non co^cwmf. Tenet etiam Supplcm. Gabr. d, 
4f.q.3. artic . i . in pr incip.& art.5. concl. u . corol.7. 
Idem lenrit Angelus ver. Indulgentia, n . i .Syluci ' t . 
11U%;^ US¿ Michacl Medina t rad . de indulgentiis, q. 
v l r . in fine. Fundamcntum máxime videtur lumi ex 
Ecclefiaccofuetudinc.nam videmus pro eadem cali-? 
ramaiorenijvcl minorem indulgentiam concedi, & 
faepe etiam pro leui caufa nmplam indulgentiam, vt 
Pontifex foia beneditlione íua alienando concedit ^ 
indulgentiam plcnariam ómnibus prslentibus, qu i 
inrerdum eft infinitus populusmon eft autem pium, 
ñeque tutum diccre has indulgentias temeré con-
cedí , vel Pontifices dccipi,aut velle decipere : ergo. 
Ratio vero reddi potcft,quia fi femper elíet necelfa-
ria caufa ada'quata, 6c paruus eííet fauor, 6c difficil-
l imum elíet pundtum squitatis attingere : ergo íatis 
eft quód concurrat pia & iufta caula , vt Pont i f i -
ces poftint validé fuo arbitratu indulgentiam taxa-
re. Quod tándem confirmar D . Thom.quia thefau-
rus Eccle í i^ eft principalis caufa huius remiflionis, 
p r^ í e r t im quatenus continet abundantiam merito-
rum Chri f t i : intentio autem Chr i f t i , & Sandtorum 
fufticicnter feruatur per hoc , q u ó d ratio diípcnfa-
tionis feu indulgentia pertineac ad Dei honorem, 
6c Ecclefias vtilitatem in generali: ergo quaecunque 
fu hace ra t io , fufticicad incegrum valorem indu l -
gentiar. 
Secunda fententia l imitat prascedentem dicens, 
piam caufam folam non clTe femper fuíricientcm ad 
tetum valorem indulgentiaej poííe tamé fuppleri ex 
deuo t íone lucrantis indulgentiam.Semper enim ra-
lis indulgentia quoad aliquid valida eft(iii quo om-
nes conueniuntjVt dicemus ) quia relpcótu alicuius 
cffecfcasjíemper eft proportionata,atque ua compa-
racione i l l ius cócur run t omnia,qusE íunt de neceíli-
tate indulgentÍ2E,ideoq; ad minimum habebit i l l um 
effeítü in quocunque non ponente obicem , & exe-
quence poftulatum opus.Ille tamen effedus augebi-
tur in eo.qui maiorem fidéjaut denotionc habuent, 
tantaq; porerit eíTe deuotio, vt ratione il l ius confe-
quatur integrum indulgé t i^ eífeítum.HcEC fuit opi-
mo Raymundi,quem alij Auótores citant,qLUE dúo- £ 
bus modis poteft in te l l ig i . P r imójquód ex quahbet 
perfonali deuotione,aut fide,feu grada lucrantis i n -
dulgentiam, augeatur efFeótus eius , etiamfí al ioqui 
caufa per fe non fuíhciac.Et in hocfeníu non eít ve-
rajneque admodum-probabilis:quia,vt recle actigit 
D.Thom.deuotio recipietis non eft cau í a indu lgen -
tia;,nce ratio propter quam concedi tur , imó neq; eft 
Rí-'ücitur. 
Pofterior 
explicandi 
D 
difpofitio requifi^a ad cíFedum eius,nifi folum qua-
tenus neceftaria cííe poteft ad tol lcndum óbice pec-
cati mor ta l i s , ve fupra oftenfum eft: ergo propter 
hancpe r íbna l em deuotionem recipientis non crc-
ícit ,vel minui turef teótus indulgét i^ ' .Al io vero mu-
do poteft in te l l ig i hxc opinio de fide vel deuotio-
ne,qux redundet i n opus propter quod indulgentia modus. 
conceditur,reddatque i l l u d maiorjs valoris moralis 
in ordineadDeum. Et hocfen íu eftprobabilis i l la 
opinio vt videbimus. Tenuicque i l lam Al t i í iodor . Altif. 
lib.4.Summ9,trad.6.cap.5).qua'ft.i.&: 3.qucm íceuti Innnc. 
funt lnnocécius lll.5c loannes Andreas in cap. Quod Hof t^T 
auíem,6c Hoftienfis in cap .C^w^x^dc Pamitcnt.(Sc leni, 
lemiíl ' . 
S e d rurfus , circa hunc fenfum oportetaduertere 
variis modis pofl'e intel l igi opus, vt proccdit ex de- Primus fcn. 
uotione lucrantis indulgentiam, polfe fuftíceread ^usPofteno. 
hanc proportionem faciédam.Primó5fi opus fecun- risnioclus. 
diira mftam exiftimadoncm íequiualeat remiífioní, 
qiice per indulgentiam conceditur,6¿ non a l i t e r :qué 
iensú videntur intendere dióti Aadores. Nam inter 
conditiones requifitas ad cftcétum indulgetia:, duas 
ponunt^c i l i ce t jd i fc re t iünem,^ iuftam exiftimatio-
nem,vt per difcietioncm difeernat quis pro quanto 
vclu exonerari á tanto reatu, feu á canta poenitentia 
facramental í : per iuftam vero exiftimationcm tan-
lúm recompenfc t ,quantúm ei dimit t i tur . Verunta- ín1proi3atul, 
men in hoc etiam íeníu improbabilis eft fententia, 
camq; mér i to D.Th.6c omnes pofteriores reiiciunt. 
P r imó , quia hoc modo m h i l conceditur per i n d u l -
gcntiammamjfi necelle eft me faceré iuftam recom-
pen ía t ionem,qu id m i h i liberaliter donatuirSccun-
dó,quia interdum tam leuia opera expetuntur ad l u -
crandas indulgentias etiam p lcn i í l imas , vt eíTenon 
políint,fuíHciemia ad compenlandum/cuperfolue-
dum fecundum iuftam a í t ima t ioncm tocum debi-
tum, quod per indulgentiam remi t t i tu r , etiamfiex 
máxima deuotione fiant. Vndc Ecclcíia concedens 
has indulgencias, plañe deciperet fidclcs , quod eft 
abfurdum. Quanquam A i t i l i o d . & alij dicant políe Altif. 
hoc concedí , íi verbum^DfCii^í/, non dicac deformi- . 
tatem:quiaEcclefia non mentitur,in quo íignificant 
Ecclcíiam non decipere dicendo falfum, íed occul-
tando verum. Sederrancvaldc, tum quia hoc ip íum 
eft magnum inconueniens, cum Ecclefia ex efticio 
tencatur ve r i t a t emaper í re , piaefertim in re moral i , 
& adeó neceííaria ad praxiraj tum etiá quia i l l u d no , 
folum elíet oceultare verum, fed etiá dicere falfum, 
cum promittat indulgé t iam plenariam per opus,per 
quod irapoíl ibi le eft i l lam c o n í e q u i , idque non ex 
priuata temeritate vmus vel altenus perfonac, íed ex 
communi vfu & aftimatione Ecclcfiée. A 
Al io ergo modo in te l l ig i poteft i l la diferetio , & 4. 
iufta 2ft imatio,non in ratione condigna ío lu t ion i s ^ S^undus 
vel compefationis per tale opus,fed ío lum in rat io- cn as' 
ne caufie motiua: & hnalis, ita vt tale opus ex tali fi-
de 6c deuotione procedcns,cenfeatur condigna cau-
íá,vt ratione illius tanta remiftio concedatur,etiam-
íi a l ioqui per fe non fuííiccrct ad integram folucio-
nem. Et in hoc rurfus diftinguendum eft mam fi impugna tur 
fu fenfusjoportere vt tale opus tanta deuo t íone , ta-
libiifve circunílanti is fíat, vt per le folum concineac 
proportionacam caníam indulgenciae, íic eciam pro-
babilis. fenccntia non eft, quia caufa indulgencia; no 
confi f tuin folo opere impofico ad indulgentiam l u -
Grandam,fedcciam pendee ex aliis circunftantiisjvel 
vci l i tat ibus, imó al¡qi.iando poteft cííe iufta caula i n -
dulgeti¿E abfque fpeciali opere in iun¿to ,v t in fupc-
r íor íbus vidimus : tum etiam ptopter argumentum 
fumptum ex confuctudinc Ecclefia: nam fapc opus 
i m u n d u m eft adeo.lcue yvt neque m ratione caufí? 
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raotiuaí poíTic pet fe ÍOILUTI efle p i o p o i c i o í i A t J ratio A 
\'CÍÜS .¡"ea- i a d u l g e n í i a : . Igicut verus í e n í n s ill ius Icmetit i^ elle 
ifiinitseius. cJebeCjOpus lucrantis i n d u l g c n c i a m m u i t ú po í l ' e c 5 -
ferre ad confummandam pioport ioncm, 6¿ ad^i]ua-
t i o n e m inreu caufam i n d ü l g c n t i g , & e f t e ó l u m eius:& 
ideo íi caula alia per í c f u m p t a , vel cum í o l o opere 
í e c u n d ú m rubftamiam c o n f i d e r a t O j V t fie dicarajnon 
(n proporcionara r a t i o ijidulgentia^ficri p o l l c , v t ex 
fide & deuodone operantis, quatenus redundane in 
maiorem valorem operis,ctefcat etiam propordo ra-
lis cauíae , & confequenter crefeac etiam effeótils i n -
dalgenti iC,tanti init ]Lie elle p o i í e augmentum hoc in 
h u i u í n i o d i o p e r c , v t rcddat caufam o m n i n ó propor-
t ionacam, 8c "confeqncnter fuíficiat ad torum efte- 3 
ó t u m i n d u l g e n t i í E c o n r c q u é d u r a . Arque i n hoefen-
tentia h a e c v a l d é probabilis e f t , & in fuperioribus 
feré eft á nobis p r o b a r a ^ in re n ih i l difFert á f e q u é -
n fententia, fed eft q u í d a m declaratio i l l ius , ve ex 
dicendis conftabir. 
Eft ergo tertia f en té t ia affirmans, ad valorem i n -
d u l g é t i g non fufficere c a u í a m alias piam vel h o n e f t á 
in lejfed requiri p r o p o r d o n a t á efteótui feu quát i tac i 
indulgentiar.Hanc tener a p e t t é Albertus Magnus i n 
4 . d . 2 0 . a r . 1 j .&c c á d e m reucrá renet ibi Bonau.q.v lr . 
11 actencé lcgatiir,& R i c h a r d . a r t . 3 . q u . 1. tenet etiam 
Adr ián .mater ia de I n d u l g é t i i s J c 6 c l . 2 . & A u g u f t i n u s 
deAncona libr.de Poteftate Papacq^o.ar .^ .Caiet . in 
Opufc . citato q. 1. & z. & latilTimé C o r d u b a q . í p t ^ 
Necpoterie qui lquam de veritare i l l ius fentétia: du -
bitare,fi ea c 6 í i d e r e t , q u c e in duabus f có t ion ib9 p r § -
cedentibus diximus. P r i m ó q u i d é , quia raciones fa-
(ítac in pra:cedéd l e ¿ l i o n e , p r o b á r eam c a u s á j q u ^ ne-
ceí íaria eft, vt c o c e í f i o indulgencia fit r e d a & iufta, 
e í í e et iá neceflariam ad v a l o r é e ius : í ed vt i n d u l g é t i a 
iufté & reóté concedatur , neceiraria eft n o n f o l ú m 
caufa pia, fed etia proportionata, vt in prima fed io-
ne oftenfum eft: ergo eriam ad valorem i n d u l g e n t i í e 
requiri tur iufta caufa. 
S e c ú d ó , q u i a Pontihces non fo lüin requirunt piá 
caufam,fed etiam i u í l a m ¿k rationabilemjVt patet ex 
Clemente V l . i n E x t r a n , / ; r ^ e « / / ^ , d e P ' O e n i t é . & r c -
minr. & Leone X . i n citara epift.ad Ca ic t .qu i vtuntur 
i l l a voccsratíonabíliht4i caufis.ln C o n c i l i o aucem C ó -
ftanden. f e i í . v l t .Mart inus f . c ó i u n g i t i l la d ú o verba, ^ 
Ex cauja p i a , & iuflít^ E x quibus í i c a r g u m e n t a r i 
licet: nam, vt caufa í i t rationabil is , non fatis eft el le 
in fe honeftam, fed necelle eft elle rationi conl'cnta-
neam,nam re¿ta ratio euitat quidquid improport io-
natam eft. Vnde Innocentius 3. in d idt . c. Cum exeoy 
dePoeni t .&remi íT . fuperf luas i n d u l g é t i a s i n d i f c r e c a s 
vocacideftj irrat ionabi les , eá fque v t p e r n i c i o í a s re -
prchenditifunt aute fuperfluíe i l l ^ i n d u l g e n t i ^ q u g 
l a r g i ú s conceduntur , q u á m caula poftulet , e t i amí i 
p ia fie: ergo caufa rationabilis v l t r a p i e t a t é requinc 
adasquationem & proportionem. V t v.g. fi quis ad 
r e d i m é d u i n vulgarem hominem captiuum e íFunde-
ret ingentem t h e f a u r u m , l i c é t videretur id faceré ex 
caufa pia3non tamen facerct ex caufa radonabi l i , ef- £ 
fet n á m q u e talis e f f a í í o i m p i u d é s ^ li fierer ex a h e -
nis diuitiis alicui c o m m í d i s a d dilpenfandumxatio-
nabi l i ter , e l let inual idadonatio , quantum ad i l lum 
exccirum.Simile a r g u m é t u m fumi poteft ex il la par-
ticula,/«y?4 ,qu£ adiungitur viera pietatcm : nam m -
ftum non d ic i iur ,n in quod eft a d x q u a t ú & p r o p o r -
t ionatum.Et in hac proprietate fumendum ibi eft.vc 
OhieCt. al iquis vltra pietatcm adderevideatur. Diccs .cr iam 
in rigore dici n o n pofte caufam piara,nifi quae eft r a -
Soluitur. t i o n a b í l i s : n e c raeionabilem, ni í i qnas eft iufta. R e -
fpondecur in rigore icaeíTe, fi pia caula dicaeur, non 
folum quse in fe 8c a b f o l u t é fumpta eft res q u í e d a m 
pia, fed etiam r c f p e f t i u é , feu in rationc caufae: quia 
Suarez T o m . 4 . 
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vero contingit t emal iquam eíTe in fe h o n c í l a m .& 
piam,quas relatio ad aliquem effeótum nwn cílet ho-
neftá caufa eius, i d e ó , ad explicanduiv. vtrumque ia 
príElenti r e q u i r i , a d d i d e r u n t P o n d í i c c s , c a u f a m hanc 
d e b e r é elle non t a n t ú m piam, feilicee a b f o l u t é 8c Ie-
c u n d ú m le, fed etiam rationabilem &c iu l lam , quod 
perinde eft,ac íi dicerenr3debere eíTe piam r c f p e t l i u é 
8c in racione caulk . E r fortaífe ad hoc magis expl i -
candum addidit C l e i r . é s i n d i d a E x t r a u a g a n e e , ^ » * -
mifitfideltbmfalubriterdijpenfandum:non cnim d i f p é -
farur ía lubr icer , n i í i quod cum debica menfura ^C 
moderacione difpenfacur.Ee rurfus,£?cpropriü & ra-
tionabilibui caufis, nmc prototaUy nuncpro pamali re-
mijfionepoem. N a m proprias caufe, perinde di¿tg2,yi-
decurac p r o p o r c i ó n a t e ¿cadasquaeg^ea ve fénfus íir, 
indulgcnciam nunccoca lem, nunc vero parcialem 
concedi poftcjluxea exigeneiam propriar, id eft, pro^ 
portionatac caulas,quíE fola rationabilis eft. 
T e r c i ó , q u i a quantumconcefl io indulgencicE exce-
dit caufam,cancúm in i l la concedieur í ine iufta caufa 
pro folavoluncace concedencis:ergo eaneundem b a -
bee nullieaeis, feu q u o a d c o c ú i l lum e x c e í l l i n i n o eft 
valida:ergo,vc fíe incegré velida, r e q u i r i c c a u s á pro-» 
p o r c i o n a t á - P o f t c r i o r iliaeio m a n i f c f t a e í h p r i o r vero Tei^tió fua-
conftar ex didlis , quia omnis rcraií l io fada prp fola detur. 
voluncaceconccdencis fine aliacaufa, nullaeft, quia 
i l l u d n o n eft munus difptnfacoris,fed domini . Ance-
cedens vero paeee,quia e íFcdus ad^quacus cali cauf? 
f e c u n d ü m debita 8c re¿tam proport ionem elTcccan-
tus,v.g.ergo quidquid vltraadditur, v o l ú t a r i c 6c no 
ex vi calis c a u f « additur : vnde quantum ad idjeeiam 
ille non eft aclus difpenfatoris/ed d o m i n i , ñ e q u e eft 
iuxta leges 8c codit ionem poteftatis commilTaejquia 
n o n eft iufta diftribudo , fed diflipacio, ñ e q u e eft i n 
a;dificaeionem,ledin deftru6tionem.Ec ad hunc m o -
dum poirune applicari omnes difeurfus fedtionis 
p r a ' c e d e n t i s ^ u a n c ü r a ad i l l u m excelTum.Et cont ir-
matur, quia íi pia caufa fuflícerec , fatis ellet a í feó lus 
mifericordia' , v.g.ad animas Purgatorij , nam h ic 
etiam f e c u n d ú m le fpedacus eft pius 8c honeftus, ve 
in prima í e ó t i o n e argumencabamur. Item á forciori . 
ellet valida indulgcnna , qua concederecur alicui ve 
l iberaict dcccm,vei etiam omnes animas Purgator i j , 
recitado femel falutationcm Angc l icam.quia etiam 
i l la eft caula pia. Atque itaex hac í en tent ia fequun-
cur feré eadem i n c o m m o d a , q u í E f e q u e r e h t u r , ll i n -
dulgét i íE polfcnt pro fola v o l ú n t a t e fine caula c o n -
cedi. T á n d e m poteft híec veritrs in hunc modum Vlrimó ea-
e x p l i c a r i : nam ita fe habet honefta caufa ad indu l - ^em conclu 
gendarum c o n c c í l i o n c m , l icut debita difpofitio ad ^ cx^ lca' 
facramentalem abfolutionem poenitends, vel ad re -
cept ioncm cuiulcunque facramenti , ícd facramen-
cum femper operatur iuxta dilpofitionem recipien-
tis,nec poteft c o n f c l í o r , e e i a m í i velie.maiorem c o n -
ferre effeótum , aut maiorem r e m i í l i o n e m poeníE fa-
ceré , qu^m fie proportionata difpolit ioni poeniten-
cis:ergo nec Pi íc lacus poteft maiorem indulgent iam 
c o n c e d e r é , q u á m fit proportionata caulce : n o n eft 
cn im efficaciür,aut magis abfoluta,vt fie dicam, po-
teftas c lauium in foro i n d u l g c n t i í E , q u a m in foro fa-
cramenti,fed veraque eft minifterialis , 8c intra p n e -
feriptos t é r m i n o s continetur. S imi l e argumentum 
fumi poteft ex d i f p e n í a t i ü n e votorum , 8c a l i is quae 
a tnngunt ius d iu inum,quia ad earum valorem n o n 
lo lum caufa, fed etiam proportionaca caufa neccira-
riaeftrcrgo fimiliccr,&c. 
H 
Vlt i rha fententia prafertur & expomtur, 
JE c igicurfentencia a b f o l u c é fumpta vera eft; 
oporcec tamen i l lam a m p l i ü s c x p o n e r e , & f u n -
Q ^ Q q i damenta 
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damentacotrari íerentétiaE d i l ío luercAduer tenc lum A 
tandlara110" ^ l ü l cft>trip^ccm proport ionem(Philofophorum 
more loquimnr)poire confiderariinter causa &ef- ' 
fc¿ iú indulgent iae , fc i l ice t , aíqualicatis,&: inaiquali-
tatis maioris, vel rainoris, Per fe igi tur loquendo,ad 
integrum valorem indulgentis fufficit proport io 
xqiial i tai is .f t taraen caufa excedat(qua; dicitur pro-
por t io ma io r i s in?qua l i t ads ) í í nedub io etiáfufficiet: 
t u m quia i b i includitur proporrio ?qualitatis,& a l i -
qu id ampliús; tum ctiam quia illa caufa eft pia,iufta 
¿ r a t i o n a b i l i s : tum deniquc,quia caufa p o t é t i o r i n -
tcrdum operatur inferiorem efFedtum , quia nccelíc 
non eft vt femper fecundum totam fuam poteftatera 
operetur. A t v e r ó quando caufa eft inad^quatapro-
pter defedlum, feu i m p r o p o r t i o n é minoris inaequa-
litatis,tunc procedút omnia qu^dixiraus,quia caufa 
naturalis n u n q u á operatur fecundum hanc propor- ^ 
t ionem, nec moralis íi rationabiliter operetur. 
9. Híc vero quaeret aliquisjan hxc caufa tune faltem 
An quando operetur cffedum fibi ad?qua tú ,nam omnes A u d o -
caufa^ft in- res videfnm^yt darum fupponeremon caret tamé 
murcffe^6 diíf icultatem.Quiafupríl d ió tum eft, quando conce-
¿turnTibi x- ditur indulgentia fub conditione talis operisjqui fa-
qualcm. cit t á tum partem operis non lucran proportionara 
partem indu lgen t i§ ,neque al iquid oraninójquia i n -
dulgentia conceditur per modum vnius effedhis i n -
diuifibilis:ergo pari rat ione, fi caufa eft infufíiciens 
ad totam indulgentiamjtota conceífio eft nulla : er-
go ex v i i l l ius nullus datur efFeítus etiam adasqua-
tusjvel é conuerfo s íi hic datur partialis eíFeélus i n -
dulgentÍ£E,quia eft proportionatus tali cauf£E}etiam 
dabitur pars efFeólus proportionatus par t í operis, C 
quando i l la tantum executioni mádaturrquia etiam 
tale opus eft caufa propter quam conceditur i n d u l -
gentiarergo pars operis,licct fit inada?quata t o t i i n -
Rcfolutio dulgentias3erit adsequata partí e ius .Nihi lominusdi-
cendum eft, talem indulgentiamfuperfluam, feufu-
perexcedentem, valere quantum ad aliquem efFedtú 
proport ionatum caufsc.Ratio eft, quia hoc pédet ex 
vo lún t a t e concedentis , nam quoad hoc fine dubio 
Imples paN habet hanc poteftatem,vt per fe conftat. Q u o d a u t é 
tcm opeas voluntatem habeat, patet, quia vult cócedere quan-
partem in- turn poteí t rnam íi v u l t , & tentat cocedere plus quam 
dulgeutia:. poflit , á for t ior í vul t faceré quantum poteft : poteft 
autem eíficere effeélum ada?quatum tali caufas; ergo 
hoc vul t ,&quoad hoc faltem implet vo lún ta t e fuá. 
Ñ e q u e eft fimile exemplum in contrarium adduótií: D 
nam hace voluntas cocedendi remi í l ioné indulgé t ig 
conditionataeftjfcil ícet fub conditione talis operis, 
& ideójíi conditio non impleatur^nihil operatur.In 
pr^fenti ergo cafu conditio impletur, & quacúm eft 
ex hoc capite, totus conferretur effeítus , tamen ex 
defeótu poteftatis no datur totus,& ideo datur pars, 
ad quam íe extendit poteftas, cofiderata propot t io-
ne caufas. At vero ín altero cafu no impletur cód i t io , 
quia implere partem operis, no eft i tóplere codi t io-
nemmihi l enim fub ea condicione promií íum eft/ed 
fub conditione totius operis,vel p lunum operum,ti 
plura poftulata fint,neq; ex v i i l l ius cóceffionis i n -
tel l igi poteft, difpeníatoré habuifte voluntatem co-
cedendi al iquid facienti t an rúm pa t l é operis. Vnde E 
n ó refert q u ó d i l la pars operis íit proportionara par 
t i indulgencia?, nam hasc proport io non fufficit fine 
Etiamílpars volúnta te concedentis. A l i o q u i etiam contingere 
opeas fita- poteft, vt pars operis fit proportionara roti i n d u l -
dzquataco- 4 . rr r , , 1 1 n-
t i indulgen- genl:la:»vt n contingat opus po í tu la tum efle exce-
tiac.eíficiens dens:tunc ergo lucraretur quis totam índulgent iam 
i l lam nihil propter folam partem operis, quod fine controuer-
lucratur. £a falfum eft.Et vnica ratio eft, quia deeft voluntas 
concedentis,& ficut voluntas non fufficit fine caufa 
i ta ñeque caufa fine vo lún ta te . 
S e ó l i o i i j . 
10. 
Secundo obferuandum eft, hanc proport ionem, 
quam requirimus inter hanc caufam & effedum i n -
dulgentise , hcé t eam vocemus squalitatis ad expli- Secun^m 
candam cómenfurat ionem inter cauíam & eíFedum, Jí.?,Iera: Se" 
T n . • i- ' • - • í t cnt i scx . 
non tamen coliltere in ahqua propna quaticate, vel po íu ione 
íequalitate i n ratione m e r i t i , & prsmi j , vel fatisfa- notandum. 
¿t ionis & remifl íonis,ñeque i n aliqna alia fimilí co-
mutatione, vt ex diótis circa fecundara o p i n i o n é fa-
tis conftare poteft.Confiftít ergo i n fola quada p ru -
deci aeftimatione moral i i l l ius propoi t ionis ,qu£e fer 
uari deber inter méd ium & finem , ita vt i l la caufa 
cenfeatur adaequata indulgentia,ad quam obtinen-
dam,vel procurandam híc & nunc» péfatis ó m n i b u s 
circunftantiis,& conceífio talis indulgent iaí p r u d é -
ter exiftimatur méd ium proportionatum & conue-
niens.Probatur,tum quia,fecluíis aliis modisasqua-
litatis^nullus ali9 íupereft quo polfit hxc propor t io 
declararijtum etiam,quia hasc caufa de qua agimus, 
folum cocurrit in genere finis & motiui ,crgo i n eo-
dem habere debet adasquationem cura conceífione 
indulgentia!,qu£Ead i l lam vt médium quoddam co- Adarquatio-
paratur.Ex quo infero,adícquationcm hanc no con- ^ei]1n"l]feí 
liftere i n índ iu i f ib í l i , fed habere lat i tudinem, ficut ri? nonUCo^ ' 
preria rerum dicuntur habere latitudinem r igorof i , fiílcrc in in-
moderat i ,& mi t i f i imi pretij, intra ra t íonem iuftitiae diuifibilis. 
toqualitatis', vel ficut médium ad finem habet l a t i - CoroJ' *• 
tudinem, bon i , melioris, & op t imi , quse cadunt fub 
honeftam &c rationabilem e leé l ionem. C ú m ergo 
hice adaequatio moralis fit, 8c fecundum habitudine 
medij ad finem , confimilem habebit lat i tudinem. 
Vnde íierí poteft,vt maíor & minor indulgé t ia p ro -
pter eandem cauíam conceira, asque valida fit, quia 
contineri poíTunt inpraedióla lacitudine, fi non fie 
nimiusexceíTus. 
Secundó infero, hac asqualitatem feu p r o p o r t i o n é 
non eífefemper fumendam ex re í p fa , fed prout ca-
dit fub prudentem eledionem difpenfantis.Ita tener 
Cordubaq.(7.deIndulg.& q u ^ f t . i i . v b i citat Sotum 
Caietanum,6¿: alios,^: infinuat etiá Gerfon tradl. de 
Indulg.cofidcrat.cj.Non eft enim h u m a n ú in his r e -
bu^ attingere femper punótú asqualitatis: Se ideó no 
eft verif imileChriftum conceflífte hanc poteftaté cu 
tanta l imitatione, vt fi i n re ípfa non attingat veram 
aEqualitatem non operetur totum quod intédit .Suf-
Étcit ergo, vt fecundum regulas prudentia: humanas 
mediü h o c i u d i c e t u r h í c & n u n c e l i g i b i l e fecundum 
reétam rat íonem ad talem finem: al ioqui nunquam 1 
poíTent Pontífices p rudé te rab fo lu t é promittere,vel 
concederé tantam,vel tantam índu lgen t iam.Conf i r -
maturqui non plus petí t Chriftus D o m i n u s á f u o 
minif tro,nif i vt fideliter& prudenter thefaurum dif- 1 
penfef . iuxtaí i lud M a t t h . 2 4 . & : L u c i i . Quis p u t a s e f l x ^ 
fidelis feruus &prudes. I m ó ñeque inter homines plus Lucí i . 
r equ í r i tu r ,v t gefta,vel dífpeníata ab aliquo cecono-
mo valida fint.Tandem commune axioma Theolo-
gorum eft, claue non errante femper fubfequí effc- * 
¿tura folutionis,feu aper t íonis coeli: quoties autem 
prudenter & fideliter fit difpéfatio, quantum in ho-
mine cft,clau¡s non errat r ergo in tegré confequitur 
efFec^um íuum. 
Contra hanc vero illationem obiiei poteft, quia i n I ¿. 
casteris effeótib9 ex opere operaro,fi cauf^ necelfari? Obicdio-
ín teipfa non fubfint , quantumuis per ignorantiam nescolKsa 
intercedar prudens iudiciú vel exiftimatio,non fatis ^ ^ c u S 
eft ad eífeótum conferendurarergo ídem erit in prae-
fenti,parenim ratíoefle videtur. Antecedes patet ín 
ipfo indicio fdcraraétali .nam,licét quis abfoluat eú , 
quera prudenter exiftimat eífe difpofitum , ideoque 
ab íb luendum ; imó etiam fi ipferaet, qui abfoluitur, 
idem ínuincibi l i ter exiftimet, fi taraen i n re non eft 
diípofitus faltem per verá at tr i t ionem,abfolutio no 
tcncbic 
Cur ad huc 
cffedtú fuf-
ficiac caufa 
juila exiíH-
inata, licét 
non ad alios 
ex opere o-
perato, 
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tcnebit^ neque habebic eíFedam.Ec fimiliter, quauís 
confclTor paenicenciam imponat, quam piudentiali 
ÍLidicio exiftimat etíe xquiiulenccin a'd larisfaciendú 
integré ex opere operatoi fí tamen re ipía iuxea mé-
fur^ m ¿k inftimtione diuinam non cft fufficiés, non 
anfcrec cotum pcen^  reacum.Idem argnmenmm fieri 
poceft de exteris facramétis'.nam, licéc prudétiífimé 
dentiir,vel recipiantur, íi tamenin re ipfa non inue-
nianc neceííanam difpoíitioneminon confequiintur 
cfFe¿i:um-,idemque cftin Milíse facrificio. Ñeque in 
hoc iadulgétiarum negocio videtur efl'e aliqua fpe-
cialis caulajaut neceflitas, ob quam caufa prudenter 
exiftiraata fuíficiac, etiamíi in re ipfa non lufficiens: 
quiaex hoc quód ralis indulgencia no valeat quoad 
cotum,nulliim ícquitur graue incomodum, & alio-
qui cúm h^ c remiíBo fiar in diuino iudicio,magisco 
fencaneuum cft,vc méíuretur veritati ipfius rei,quaíi 
ípcculaciuíe,&: nontaucúm veritati jraóticíe ipfius 
hominisrhac enim racione in facramecali iudicio ica 
fic,quanuis eclam illud iudicium coramilTum fíe ho-
minijcui difticillimueft rciveritacé seper accingere, 
Propcer hoc, inecrcum eft corollarium illaturni-
hilominus tamen eft pium,& probabile. Poceftq; ad 
obie¿Uones non incongrué relponderi, dupiex aíli-
gnando difcriraenjPrimumeft^ quia in facramétis^ v. 
g.in abfolutíone facerdotis , difpoficio eft neceflaria 
ex parte recipiencisJ & ex parte efFeótus conferendi, 
quicongrué fieri no poceft in fubiedto indifpofico: 
quae iraproporcio no fupplccur propcer exiftimacio-
nem,vel prudenciale iudicium. Hic vero iufta caufa 
folúm requiricur ex parce concedenciSíUc fu diffipa-
tor aliena: fubftctia:i& poceftate dominaciua, pociiis 
quám minifteriali,feu difpéfaciuavcivideaturrad hoc 
aucem facis eft, ve caufa fie fufficiés, prudenci exifti-
macione illius.Secundum diferimé eft, quia in csce-
ris cóceflio illius effe£tus,feu gracias ex opere opéra-
lo conferendse , eft immediacé áiurc diuino, & ex 
Chrifti infticueione poftulanee calem difpoficionem 
iuxta ipfius rei nacuram>vel conuenienciam, auc co-
gruicacem ; ae vero in indulgenciis,c6ceííio calisjef-
feélus immediacé eft ab homine, qui abíolucé cóce-
dic calem efFe(2:um, vel fub aliqua condicione, quam 
fnpponimusin re'ipía poni;caufa vero fuíficienslo-
lum requiricur quafí ancecedccer, quatenus mouere 
debee ipfum difpenfaeorem,vc fidelieer & prudencer 
fuo muñere veacur : 8c ideó quacunque racione hoc 
habeae,fiuc ex re ipfa, fiue ex impocencia & humana 
exiftimacione , facisfieri videcur incencioni Chrifti, 
qui fub hac condicione poceftacem conceílic. 
Sntisft á r g u m e n t i s p r i m a f en ten tU , 
SV p E R E s T,vt fundaraecisprioris fencencias fa-cisfaciamuSjin quibus prsecipuum negocium no-
bis facefíic audtoricas D.Thom j^quem mulci ex eius 
0 ,^  difcipulis incerprecari conancur. Quidam aiuntjillú 
cxpoíítioad íoceicum fuiíle de indulgenciis per modum fuíFragij, 
I>. Thom. qefia poceft maius fuíFiagium ofterri,quim caufa po-
ftulet.Sed in primis D. Thom.nihil diftinguir, & de 
cadem indnigentia negat poftulare caufam adasqua-
cam,de quaalürm c^ requircrc piam caufam : conftac 
aucem hoc aflirman de quacunque indulgécia, ergo 
tk illud negan.De¡nde}eciam de indulgécia per mo-
dum fuíFragij illud eft fallum ; nam in ea ctiá fit dif-
pefacio theíauri.eftqj infallibilis,fi debuc fíac, acque 
adeó veraindulgencia,ideoq; de illa procedunc om-
nes raciones faótee. Alicer ergo refpodec Caiec. Tom, 
Caiecaniin- i.Opuffera6b,l;,c.8.ad i.D.Thomam folum voluifle 
terpietano. Jocere^ ropriam caufam damem valorcm indulgé-
tia: quoad eius quaneieacem non eíle illá,qug mouec 
ad concedendam indulgenciam, fed eíTc raagnitudi-' 
Suarez Tom,4. 
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A nem thefauri facisfadíonum Chrifti, fk Sandoium: 
ideoqj hinc elíe fumendum valorcm efteótus indul-
gencia in canea quancicace,& non ex caufa. Sed non lmptobaa:i 
jatis percipio quid fibi vehe ha:c refponíio:nam íi íic 
fenfus, magnicudinem caufe non elíe flifticiécem ad 
indulgenciam fine magnicudine chefauri: hoc vedf-
fimum eft , ñeque audtores, cum quibus D. Thom. 
dilpucac,oppoficum dicebant.Si vero fit fenfus, ma-
gnicudinem chefauri eftc luíííciencem caufam , fine 
alia luftícience caula ex parce finis j hoc eft quod im-
piobamus , nec per hoc D. Thom. excufacur ab illa 
fencencia.Si denique fie fenfus, diuitias chefauri eíle 
quah immediacam caufam,vel formalem,vel eíficie-
tem eíFe(3:us indulgencia;,aliam vero caufam,de qua 
difpucamus, noneíreeííiciencé,imó nec concurrere 
immediacé ad ipfum effeótum, fedmouendo eum, 
qui indulgenciam conceílbrus eft, hoc quidem co-
B cum verum eft,nihil vero ad rem fpeótat^uia híc fo-
lum concendimus,illam caufam in fuo genere, & eo 
modo quo concurric,debereeíre proportionatam,& 
huiufmodi eñe neceflariam : & hoc videcur negare 
D.Thom. 
Alij ergo illum exponúe,quód folúm negee requi- . 
ri caufam ex fe squalcm cfFeótui indulgencia:, in fe- 4Iia C-XP0^ -
cundo fenfu rupia cradaro circa fecúdam opinoné, 
non vero quód negee requirí caufam proportiona-
tá eftedui.Sed huic expofirioni obftar,quia D. Tho. Pi(jcluditur. 
prius refere duas illas opiniones, ve diftinótas, fcili-
cecqiiíe poftulac iuftá,& adaequacam sftimationem, 
& quas requirir proporcionaram caufam , & veram-
quereprobat,&abfoluté concludit,quácunque cau-
fam, qua; in vtilitatem Ecclefia: vergae, & honorem 
C Dei fuííiciencem rationem eíTeindulgétias elargien-
dí. Item in rationibus, quibus veicur, hunefenfum 
plañe indicare videcur.Ec ideó ^ lij faceneur D. Tho-
mam in 4.id fenfiftcjcredunc camen mucaeurum fuif-
fe feneentiam,fi in Summa ad locum illum peruenif-
fec. Qi^ od omninó contendit Corduba fupríl. Ec re- Cordubjc 
uerá eft apparés,fi corticem tantüm illius quceftiun- refponíio. 
CUIÍE D.Thoma'inlpiciamus. 
Nihilominiis fuaden non poífnm illam fuifie D. 16 
Thoma: mentcm.Nam ipíemet inferiiis d^f.q.i.arc. Opugna-
3. q. i. cum dixiflcc, indulgenciaspoile concedi pro tur' 
defundtis indire¿té,lcu petaólionem viuorum, fub-
dit hxc \eíha3Nec tarnefife<¡¡mtnr quodTráUius Ecc/e-
fiípojfiipro fuo arbttrto animas a Purgatorio liberare,cjuia 
ad hoCyVt mdulgentié!, valeantyrec¡uiritur caufa. conuemens 
indulgentiaíconcedendi}vtfupra d.io.diftum eft. In qui-
D bus vetbis,caufaconueniens, fignificarc debet non tá-
cúm caufam pian^ fcd eciam proporcionatam. Quod 
pacectum ex vi verborum, quia alias rcut-rá non eft 
caufa conuemens: cum maximé, quia alias non lol-
uereeD.Thom.diííiculcaeemquam incendie. Nam,fí 
quselibee caufa honefta reputanda eft conueniens ad 
valorem indulgencia;, profeító facilé poffee Príela-
cus Ecclefiafticus fuo arbirrio animas omnes a Pur-
gacorio liberare, quia fuo arbicrio poceft caufam 
conueniencem inuenire, fi qua:libec honefta íuíficir. 
Cúm ergo D.Thom.in hoc poefteriori loco adprio- verus Diui 
ri loco ad priorem fe referae, dicendum eft , ibi per Tho.fcníus, 
caufam piam , caulam eciam conueniencem & pro-
porcionaram incellexifte, quia alias non eft pia fim-
pUcicer,feu refpeótiué in ordine ad calem effeótum. 
g Et hoc ipfum videcur declarafle ibidem Diuus Tho. 
in folucad 5-.dicens,requiri caufam legicimam ; nam 
reuerá legieima non eft, fi propovtionata non fie. 
Vnde cúm ibidem in folueione ad i.aic.quando Pr^-
lacus inordinacé concedie indulgencias, ipfum qui-
dem peccare,fubdicos vero indulgencias lucrarijin-
telligendus eft , non de inordinaeione íubftanciali, 
qualis eflet dcfeólus caufíEicgicimsei fed accidencali, 
QQq 5 qualije 
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qualis eíTetjaut nimia frequentia,vel inconfidcratio A 
alicums nocumentijqaod ex abufu íubd i to rum i n -
terdú k q u i poteft, de qao prsecipué ib i loquebarur 
D . T h o m . luxta hunc vero feníum forraire poraiílec 
D . T h o m i s non reprehenderé tertiam fententiam, 
qaam i b i refere. Videtur tamé illam ín h o c l e n í u re-
ferre jquód dixent ^ad incegrum valorem indulgen-
nae neceirarium clíc , vr opus i n i u n d m n pro i n d u l -
gentiajfakem ve relatum ad caufam indulgentiae, fíe 
condignas ía r i s fad ion is , aut meríci ad cftv;6tam i n -
dulgcntiaírin quo fenfa m e n t ó reprebendit D . T h o , 
i l lam fenccmiam. Quia ín conceíí ione indulgencias 
opus i n i u n d u m non eíl vekui pretinm , perquod 
foluitur poenajquae remi t t i t i i r ,& ideó non eft necel-
rarium,vt fíe condignum, vel ex deuocione operan-
tis,ve dicebat prima opiniüivel ex circunftantiis oc-
current ibi ís , ve dicebae fecunda , vcl ex relacione ad 
caufamjve dicebae eerciajted precium il ludeft faeisfa ^ 
¿t io Chr i f t i & Sanótori imjex qua fuméda cftasqua-
litas folueioniSj qaanuis non de codignitas in opere 
lucraneis indLiIgenciam,alioqui n ih i l indulgéei^ co-
ferrenemihi lominús camen, adipfam conceíl ionera 
indulgécia: necetraria eft proporcionara caufa modo 
explicaeojfíue hqc íumacur ex opere pio,liue al iúde, 
qu^ mericó ecia dici poceft cania digna j & fíe políec 
incerpreeari il la tercia leneencia, & non eilec repre-
henfíone dignajnec dinerfa á n o f t r a , quam pacamus 
etiam elle D .Thoms .Quia vero rationes,quas ex D . 
Thom.adduximus , polliine hunc fenfum impugna-
reji l l is eciam facisfaciendum eft. 
Adpr io rem de coníuecndine Ecciefís dicitur p r i -
m ó , n i h i l o b f t a r e q u ó d p r o e a d e m caufa maior vel C 
minor indulgencia interdura concedacur, eum quia 
i n caufa proporcionara poteft eíTe latiendo, v e d í -
¿ lum eft : eum eciam,quia poeeft vnus Poncifex non 
concederé indulgenciara adasquaeam cau í^ , íed m i -
norem,in quo non errat,fed rainús liberalis eft. Se-
cundó dicieur3incerdura videri eandera caufam ma-
eerialieer^feu propcer fimilieudínem opensjvere ca-
men non eíl'e eandera fecundara vaiorera,6(: íeftima-
tionera moraiera,coníideraeis ó m n i b u s c i r cu n ñ an -
t i i s , & refpedibus, propcer quos poteft ineííe maioc 
vcílicaSjVel neceílicas i n vno eempore, quára in alio. 
Vnde dicieur eerrió , non eíTe facilé ab aliquo i u d i -
candum^graues indulgencias concedí á Poneificibus 
propcer leues caulas, ve i n fedione quima laciiis d i -
¿ t u n fumusrquia grauicas cauíae noneft penlanda 
fo l i im ex opere q u o d i n i u n g i c u r j f e d p r s c i p u é ex a-
l i o aleiori bonoj quod ad Dei gloriara, & veilicaeem D 
Eccleí i i ' per i l l ud mediura confequi procurar^t fe-
quenti fedione explicaturi furaus. 
A d íecundara rationera negamus in prirais, hinc 
fequi paruura eíFe indulgéciarura fauorera,cúm cau-
fa proporcionaca non tollac quin per indulgencias 
remietancur hominibus reacus poenarum viera p ro-
priura eorum mericum & facisfadionerajin quo co-
liftic fauor indulgeneiarum. Q u ó d aucem hlc fauor 
cura debica moderaeione , q u a l i s á n o b i s explicaca 
cfi^exhibcndus fíe,ratio infticire, de communis v t i l i -
taeis poftulac, ve aperte fumicur ex d i d x a p . Cum ex 
í o , & : e x a l i i s Poncificibus. Q u ó d veré difficile he 
hanc prudenciara femare,non eft mirum,nara etiam 
eft difficile vniuerfara Ecclefíam in rebus fpirieuali-
bus ,&diuin i q u o d a r a m o d ó ordinis gubernare.Qug ^ 
diííiculeas fíngulari Spiricus í a n d i alliftcneia fupe-
racur : & non parura rainuicur moderaeione á nobis 
adumda, quód fie faeis caufas elle adsquacas fecun-
du m regulas humanas prudencia. 
A d vleimam confirraacionera refpondetur, p r i m ó , 
thefaurum eíTe quidera caufara principalera effedus 
indulgenti^ in fuo genere,fcilicet forraalemjvel ef-
S e ¿ t . i i i j . 
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ficientemjiion tamen propterea excludere neccíli ta-
tera aliarum caufárum,prcEfertira finalis , de qua híc 
dilputaraus. Sicue eeiara poeeftas Poncifícis, v.g. eft 
íuo raodo caula principalis difpenlaeionis v o c i , &: 
n ih i l ominüs requiric caufara mociuara proporcio-
nacara. Vnde dicieur fecundó,i l lo argumenco r e d é 
probari,ad indulgenciara non requiri condigniea-
eera in opere i n ordine ad efFedum indulgencia, 
qu ia ío luc io condigna fie per thefauruminon tamen 
excludere condignitacera i n caufa ad ipfam applica-
cionera thefauri. Vnde dicieur eerrió • non facísfieri 
incencioni Chr i f t i & Sandorum applicando che-
laurura propcer quancunque caufara piara , fí non 
he proporcionaca: quia al ioqui non ef tp ia í i rapl i -
citer, de r e í p e d i u é , quod neceflariura eft ad iuftam 
¿k redara applicationera, quam fine dubio Chriftus 
incendie. 
Vrgent veróa l iqu i ,nam diuinus honor & gloria, 
eciarali rainiraus fie, raaioris asftiraacionis eft, quára 
quascunque reraiilio poenas temporalis, ík Sandi 
pluris i l l um aeftiraanc, quára proprias facisfadiones: 
crgo il le finis fufíicie ad valorcra cuiufeunque i n -
dulgenciíE. Sed fi haec racio quidquara valeree,pro-
barec ctiara elfe prudentera & honeftara calera d i -
fpenfationem. N o n ergo rede confíderatur diuinus 
honor fecundum fejíed ve inteneus & quacíícus per 
tale mediura : hoc aucem modo non pereinec ad d i -
uinurahohorera,eeiara miniraura , ve calis íinis i ra-
proporcionacus per cale raediura inquiraeur: quia 
etiam facisfadio pro pcena , & v ind ida de l idorum 
pertinec ad diuinura honorem, quia faspe eft l ongé 
maior quam i l le ,qui redundare pofíec ex caufapia, 
lcui,&: improporeionata.Oporcee ergo, ve oranibus 
penfacis, refulcare credaeur maior honor Dei ex co-
ceíl]oneindulgenciaE,quíira í inc i l la pofíet íperari ex 
rigorofapeccatorura v indida . 
S E C T I O I I I J . 
V t r u m necejfefit caufam w d u l g e n t U ejfepuhli-
caWi/eu a d commmchonum fertinere. 
^ ^ K ^ j Nhac quxft ione, explicandas nobis func 
^ 1 i^agis in parciculari caufas indulgencia-
rum , & ex earum cognicione clariora 
r^íJK ficne, quaí hadenus diximus. Precipua 
vero coerouerlia circahas caufas eft,an fufficiat p r i -
uacura coraodura , aut perfonalis neceílicas alicuius 
fidelis , vclneceíTaria fítpublica vtilieas Ecclefías.Ec 
huceeiara fpedae,an h^c veilieas debeac efifefpiricua-
lis,vel fufficiat eeraporalis.Icera,an debeac elle excra-
ordinar iaobneceí l ieacem repel lédi a l iquodmakun 
imrainens vel fufficiae íacio proraouendi coraraune 
bonura Ecclefí2,quas ordinaria caufa & frequens ef-
fe poceft.Eft igicur aliquorum opinio,neceirar iá efte Prima opi-
o r a n i n ó caufara publicara , nec fufhcere priuacara. mo• 
Quod his feré verbis a l íerui tAlber tus d. io .ar . iy .Ec Albercus. 
idera fencic Soco dif t .z i .q . i .arcicul .z .vbi noeac,cüra Soro, 
D i u u s T h o m a s ^ dodores dicunt,indulgcntias de-
beré concedí in vtilitatcm Ecclcfís , intellieendum 
eirc,id eft,in bonura commune eius: imó addi t , non 
concedédas cífenifi ingruentealiqua Ecclefí^ v t i l i -
izie.-Nam ^ ^ ( i n q u í t ) Indulgenúas nulla tali imminete 
caufa comuni,fed ob caujam particalare^nempe intuitu & 
precibm cuiufdam perfonx mbílü,velpropter particularem 
demtione ad aliquod facellum, vel ad exaltandam fuá, au-
cioritatem.nec res antiqua eft, necjynceritate caufa, c¡u& in 
comedendu indulfrentiu necejfana eft,pr£ fe ferré videtur: 
quare ñeque foltdam habent valorü certitudinem. Fun-
damentura, quod Soto adducit , folum eft quia chc-
fatiíus 
1, 
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opimo. 
HuirLis Ecclefiaí bonum c o m m ú n e eft: ergo non nif i 
pro alio bonocommuni difpenfanckis elt.Et confír-
matur, quia hic videtur eíTc mos antiquus Eccleíiíe, 
vtcolligere licet ex ó m n i b u s i l l i s indulgcntiis, qus 
in decrecis, & in Concili is leguntur. 
2- A l i j vero exiftimanc jp i iua tamcau íam fufficere. 
Secunda ¿ammocj0 ^ i n d u l g e n t i ^ j q u ^ c ó c e d i t u ^ p r o -
porcionata.Ec haec íentécia redtc intelleóta mihi ve-
ra videtur ,& communis D.Tilomas, & al iorú audo-
rum,qui ad valoré indulgentia ex parte caufe n i h i l 
aliad requirunt.Et quanuis interdum dicant deberé 
elle in vcilitatem Ecclefiíe, t amé ñeque a í re runt ,hüc 
í inem deberé elfe immediatum, nec declaranc, hanc 
vciiicatem deberé elle pu'olicam,aut in ómn ibus m é -
b r i s , cúm tamen vnius merabri comodum in totius 
^ corporis vti l i iatem redundet , í i caetera paria í ínt , íeu 
T e r n a opi- al iundeno lequatur maius incommodum.Nonnul l i 
nio. vero antiqui addiderunt, praster vtilicaté,vel neceí -
íitacem Eccle i ix^ut loci in cuius gratiam cocedun-
, tur indulgentia:;, requiri femper caufam ex parte l u -
> crantis,nimirum q u ó d íit impotensad fatisfaciendú 
alio modojnam id folum quis poteft per indulgé t ias 
lucran,quod ipíe n ó poteft foluere,vt patet ex A l t i -
íiodoiOjiSc aliis antiquis fuprá citatis.Sed hasc fenté-
tiafalla eft: nam, licét haec caufa fit óp t ima quando 
intercedk,6c aliquando poffit fuíficere, vt dicemus, 
n o n tamé eft fimpliciter nece í l a r i a^ t r e d é D . T h o . 
& poft i l . l i im omnes docuerunr, quia nulla ratione, 
vel auófcontate oltendi poteft i l la neceí í i tas , & fine 
i l l a poteft eíTe caufa fuíKcies ad liberaliorem remif-
í ionem faciendam , íicut poteft dari caufa fufficiens 
ad difpeníandura v o t u m , etiamfi aliquis non fit i m -
potens ad i l l ud implendum. 
3. V t ergo veram fententiam , totamque d o ó h i n a m 
Proponúcur dec la remus ,aduer tendú eft,indulgentiamvariis mo-
vanj njodi ¿{s ^ perfonis concedi poire :pr imó,geneia l i ter t o t i 
indulgétias. zccleux^ íiue immediate iphs pe r íoms , vt ó m n i b u s 
facientibus hoc vel i l l u d , ü u e mediante aliquo loco 
piojvt ómnibus orantibus in ta-li l oco .Secundó , c6 -
ceduntur indulgentia' pro aliqua cómuni ta te parti-
culari,vt pro tali religione,pro tali populo,aut p ro-
u inc ia .Ter t ió , conced i pollunt alicui perfong ta tüm 
pro i l l amih i l enim vetat,nam poteftas Petri genera-
lif l ima eft,&; rheíaurus ita poteft circa vnum diípen-
fari,ficur circa multes, & cania legitima etia poteft 
facilcfubeíTe.QUcirtójpoteft indulgét ia concedi vn i 
perfonae,non pro illa rantum,fed etia pro aliis:quod 
po t i ú s eft i l la cocedere multis ad petitionem vnius. 
Et iuxta hos modos poíTent alij facilé, cog i ta r i , fed 
omnes aoHios reduci poíTunt feruata proporcione. 
communem Í n d u l g e n t i a m , communem etiam 
caufam requir i . I . Concluf 
4> T\RIMÓ ig i tur indulgentia^uac to t i Eccleíiac con-
X ceditur, regulariter requirit cauíam communem 
immedia té pertinentem ad vti l i taté totius Ecclcíiac, 
vel certé alicui9 principalis part ís eius,vt vnius Re-
gni , vel ProuinciíE. Hoc r e d é probat vfus Ecclcíííe, 
&c decreta fuperiús citata, & ratio, quia caufa debet 
eííc cftedui proportionata. D i x i autem, Vel AIÍCUÍM 
prtncipalüpartís m u q u í a faspe conceditur indulgen^-
tia,vcl lubilasus to t i Eccleíiae pro defeníione,vel fa-
lliré vniusProuincÍ3e,vt experiencia conftac. Et hu-
iufmodí videtur i l la indulgentia , quae pro recupe-
randa Terra Sandra cócedi tur ín Conci l io Latcran. 
i n fine ; quas etiam extenditur ad pugnantes contra 
herét icos, ibidera.c .3k& habetur in cExcommmica-
muíyt.^.fatholiciyáz Hs re t i c í s . Et ratio eft, quia bo-
num vnius partis principalis eft máximum bonum 
totius corporisjSc quia raébra debent fe iuuare, ma-
~7 A 
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A ximé in his rebus,qu^ magna ex parte corpus totum 
attingunt. 
Hic tamen aduertere neceííc ertjquando hxc i n -
dulgencia non concedicur immediacé perfonis , fed 
mediance aliquo loco,tune facis elFcvc caulaind'ul-
gétiíE locum illumatcingac imraediacé,auc Sandum 
aliquem,qui fpecialicer in eo loco colligitur,eciamfi 
ex parre perfonarum indifFerencer ómnibus cÓceda-
cur. Id conftat ex vfu:nam hoc modo conceduntur 
indulgenti íe vifitantibus hanc vel iJiam Eccieí iam, 
& celebris indulgentia anni lubilari v i í í tant ibus 
Apof to lorum l imina. Item hoc modo in dedicatio-
ne alicuius templi conceditur indulgentia fpecialis 
B ómnibus accedéiibus, iuxta c.6^W autem^ác Pcenit. 
& j:emif.Et rano eft,quia iuxta modum indulgent ix 
debet eífe modus caulas,& vtilitas eiusjíic enim fer-
uacurproporc ío . Icem^quanuishuiu ímodi templum 
particulare vídeacur, camen eius celebritas & fauor 
redundatin omnium fídelium vtilicatem, vt conftat 
de monumentis Apof tolorum, & celebrioribus Ec-
cleliis B. Vi rg in i s .Quód íi aliqua funr loca,qu£e ma-
gispertincnt ad particulares Prouincias , vel popu-
los,eriam indulgencias talíbus locis'conceífasjfpecia-
lius redundant in bonum fídelium i l l ius Prouincia:, 
vel popul i :& ira femper feruatur proport io ,prs ter-
quam q u ó d honor cuiuílibec S a n d í , & diuinus ecia 
honor, qui ex his locis publ icé & apud muiros fem-
0 per refultat, mér i to dící poteft communis Eccleíiaí 
w vtilitas. 
R u r í u s aduerto,non oportere vt i l i taté hác imme-
diaté eífe fpiritualem,aliquando enim eííe poteft t é -
poralis,qualis eftdefeníio Eccleíias abhoftibus eius, 
auccxpul í io famis, aut peftis, á D e o impetrandaj vt 
latis coftat ex vfu Ecclefiíe.Ec ratio eft clara,quia,fi-
cut eft honeftum hasc bona á Deo petere, prasfertim 
pro tota communitatc;ita etiam eft opt imum adií í-
gere fauoré indulgentias,vt huiufmodi ora t ío deuo-
tiús & frequentiüs fíat.Hac enim ratione faspe etiam 
conceduntur indulgé t i^ in folennitatc alicuius feftí 
vt maiorideuotionccelebrerur,vt in Clement.vnica 
de Rel iq. & veneration. Sand. de Fefto Corporis 
C h n f t i : & i n Extrauagant . í .& z.eodem t i tulo de Fe-
fto Conceptionis. Item effc alia ratio, quia fa;pe licct 
bonum fpirituale ordinarcad temporale,quando to-
tum refercur adDei honorem;ha?c autem bonatcm-
poialia Ecclefi^jeiiiíqucpax tcmpoialis ad (pi i i tua-
lem,& ad D e i h ó n o r é ordinatur. Arque híc (pedat 
caufa indu]gentia?5quae proponitur in capir. Cümex 
eo,de Pcenitent. & remiffion. n imi rú erigere, aut íu-
ftentare hofpi talemam,l icét finis proximus huins o-
peris corporalis efíc videatur; tamen &¿ iplum opus 
per fepium eft,& ad augmentum charitatis,&: com-
mune bonum ordinatur. Idemque á for t ior i dicen-
dum eft de inftauratione t e m p l i , aut aliarnm rerum 
facrarum.Imó antiquicús vix concedebantnr i n d u l -
genti£E,niíi propter huiufmodi fines:hequc exigeba-
tur aliud opus pium ad confequendam indulgé t iam 
praerer eleemo(ynas,quas dicebantur manus a d i u t r í -
ces,exquibus, íine dubio, quasrebatur i l l u d tempo-
rale fublidium,non in eo iiftendo,fed in facroopere, 
& religiofo ciiitu,ad quem ordinabatur. 
Tándem adiierto,non efte neceííariam caufam quas 
ex aliqua peculiari neceílitate, aut imminence malo 
nafcatur, fed fufficiétiílimam caufam elle Chr i f t iani 
populi reformationem , vel fpirituale augmentum: 
quas caufa nunc máxime eft i n vfu, nam Chriftianus 
populus m u l t ú m mouetur ad pietatem & frequétem 
vfum facramentorum per huiufmodi indulgét ias & 
remi í í iones : & ideirco furami Pontífices frequenter 
concedunt indulgencias etiam pleniflimas , & per 
modum lubilsei propter hanc folam cauíam , Sí q u í -
Q Q^q 4 dem 
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dcm prudentiflimc.atquefanaiffiiné.quiacstcrac A cíTe potcft vtilitas vel neceflítas fpirirLialis talisper-
Tonae, vt veibi gracia , íi aliquis perfonalis fiudus 
ípiricualisinea ipcrecur racione indulgéciacvc quód 
maiori diligencia, & feruore Exomologeíim faciec 
Tpe indulgencian, &c.Nam íi huiulmódi frudus re-
Ipcdu cotius communicacis eft rufficiens,vc coci có-
municaci fimilis indulgencia c6cedacur,cur no fuffi-
ciec rcrpeótu vnius períónae cú proporcione 2 Simile 
eft.fiquiípiamorciiá vicinus , nimiúm eílec deieóhis 
animo,¿k pene diffidens de íaluce fuá, & per concef-
íionem indulgencian crederecur engendus in fpem, 
&c. illa profcdóellec fufficiens caufa concedendi 
indulgenciam,quia eciam illa eft caufa excrinfeca, & 
valdé pia,& proporcionaca.Habcmufque exemplum 
in Paulo,qui 2.adCorinth.2.peccacori veniam con-
ceílic, vt non circumuenirecur á Sacana, auc nimia 
omnes caufae ad hanc feré ordinancur,vc íides,chan-
tas,& religio augeancur inChriftiano populo.Ergo, 
fi hic frudhis immediacé fperacur ex ipfa indulgécia, 
quia nimirum fideles ob illud fpiricuale luciú obri-
nendúmaiori cum feruore 6c indulgencia confeffio-
nes faemnead Euchariftiam accedunt,&c. fufficiens 
racio cft ad indulgencias concedendas,quanquám in 
earum vfu & frequentia moderacio neceftaria fie, ne 
& ipfac vilefeane, & confequencer fruólus ille impe-
diacur. 
/ i d p a r ú c u l a r e m i n d u l g e n Ú A m ^ a r t i c u l a r e m 
caufamfufficere. ConcLz. 
SE C V N D Ó dicendum eft, quando indulgencia eft parcicularis,fuíficereparcicularem caufam ilU B crilticiaabforberecur. Propcer has ergo , &; fi miles 
proporcionacam. Racio eft, quia fufficiencia huius 
cauííE no fundacur in vniueríalicace,fed in honeftace 
& proporcione: hoc enim probác adduóba in leótio-
ne prascedence , ñeque aliud colligi poceft ex aliquo 
principio cerco.Explicabicur aucem ampliüs h^ c ve-
ricas deícendendo ad parcicularia. Poceft igicur eííe 
haec indulgécia parcicularis,cerpe<51:u cocius Ecdefi^ ; 
coraunis vero , reípe¿hi alicuius Prouincia?,vel Re-
Ügionis: & cune manifeftum eft fufficete caufam eo-
dem modo parcicularem,id eft,propriam illius Pro-
uinciae, vel Religionis,refpc¿t:u veró illius comunis 
& vniuerfalis, fie enim íeruatur proporcio: & ica cft 
vficacum in mulcis indulgenciis (pecialicer conceífis 
ReligionibuSjConfraccrnicacibus^ opulis^ uc Pro 
caufas parcieulares mericó concedi poíFunc indul-
gencian perfonales. Quod redé dcclaracur excmplo Icjemcxem-
voci,quod,quiaperfonaleeft, redé difpeníacur pro-pío vociTua 
peer fpecialem caufam , velneceflitacem calis perfo- decur. 
nae:nec tamen fatis cric fola neceílicas liberandi ho-
minem ab illo debico & onere,quo grauacur , nifi 
alia excrinfecus accedac,qucE valdé difHcileiTi,auc in-
commodam reddac voci obferuanciam j cumeadem' 
aucem proporcione íi milis necelTitas fufficic ad in-
dulgenciam perfonalem,vc declarauimus. At veró íi 
eílec vocum communicacis, caufa diípcnfandi debe-
rec ad tocam communicacem percinere, fi cum conv-
municatc difpenfandum eífec: feruacur a-go pro-
porcio. 
uinciis, ve Indis , veibi gracia. Quapropcer de hac C Addo veró vlcentis,particularem,feu perfonalem IO- ^ 
caufam interdum íufficere,vc vniuerfalis indulgen- r^c" fe 
tia concedacur, Probacur ex eodem principio , quia dumfuffice-
incerdum calis poceftefte perfona, vceius neceílicas, rcadvmucr-
vcl veilitas repucecur grauillima, & calis , vt mericó ral¿ indulg. 
poíTic per cale médium prociirari,vc v.g.fi proimpe-
crandafaluceRcgiSjauc Príelaci,vel alicuius viri vei-
liílimi Rcipublic2,indulgencia concedatur. Dices, Qb¡e(a 
cune bonum illius períons eíTe commune bonum, 
&c ideó,licéc macenaliccr, feu fubiediué, ve fie dicá, 
caufa videatur priuaca,camen vircuce & f^timacione 
morali eiVe publicá.Refpondeo,in primis conceden- Soiat-lo 
do totummihilominús camen verú eftjbonum illud, 
quod proximé incendicur,vnius eífe perfonsE,quan-
uis mediaré redundec in bonú communicacis.Qijod 
caufa nihil ampliús dicendum oceurric, fedappli-
canda cum proporcione fuñe dióta in prancedenci af-
fertione:quia non íemper necefte eft,vc caufa imme-
diacé percineacad cocam illam communiracem-.íuffi-
cic enim quód-ípcdec adaliquam pracipuam parte 
eius , & fie de aliis. Aliquando veró fieri poceft, vt 
hanc indulgétiafic particulans, feu omninó perfona-
lis:& cune fufficic caufa eiuídem ordinis , id eft, eo-
dem modo particularis, íeu pei fonalis , quia illa eft 
caufa proportionata:íicut in diftribucione maceria-
lis chefauri, quanuis non inecrcedae communis ne-
ceílicas,vel caufa,fi camé in vna perfona inueniacur, 
illa fufficiec,vc ei falcem fubueniacur. 
Diccs,Ergo ad concedendam indulgenciam alicui 
perfon?,fufficiet perfonalis neceílicas euadendi pos- D quidem de bono cuiufeunque perfona; dici poceft, 
ñas Purgatorij, vt v.g. pocerit Poncifex cuilibec ho- quia bonum paréis per fe redundar inbonum tocius, 
mini morienci indulgenciam plenariam concederé, quanuis vna pars poífic cíTe veilior corpori quám 
folúm propcer hanc caufam perfonalem,quód eíl in alia:quod eciam confiderandum eft ad proporcioné 
morali periculo eundi ad Purgatorium:hoc aucé no huius caufan.Hinc veró vleenús dicecur fieri políe^c 
repugnacfuperiús didis.Refpondecur, negando có- licéc perfona non íic vrilis Reipublican ex peculiari 
fequendamúam enim fuppofuimus neceílariam efte muñere publíco,quod in illa exercec, fed folúm fit 
caufam excrinfecam pranter fincm incrinfecuin in- infignis,vel fandicace,vel |iceris;vel eciam nobilica-
dulgentis , ad quem fpedac illa neceíficas euadendi te, meritó fieri poíFe ve in illius fauorem, & propcer 
poenasPuigatoiij.'praneer hanc ergo caufam necefta- eius bonum fauor aliquis communicaci concedacur: 
na eft in eadem perfona aliqua alia honefta ,& gra- nam ex circunftancia perfona: calis caufa grauis eft, 
uis, quíe in hoc proporcionaca íic quancicaci indul- femperque redundar falcem mediacé in Eccleíix 
g.encian, & hanc dicimus fufficere parcicularem , & commodum. Máxime veró hoc expediré poceft, 
Exépiis de- perfonalem.Poteft autem efte multiplex. Aliquando quando Calis indulgencia conceífa in fauorem hu-
monftratar, cmm ralis caufa fumiturex pictatc, vel officnsexhi- £ iuímodi perfonac, auc habee racionem pra?mij v ir tu-
jnP'irtl^ a" bicis Ecclefian acali perfona:& hoc modo íolec Pon- cis, auc racionem gracicudinis, ve fi calis perfona pu-
nispofoeíTc Rom-concedere indulgenciam plenariam iam- blicum haber teitimonium honeftas & fanda* vica?, 
fufíicientem ^ m morienei,fine nouacaLifa,folúmquia,auc in ho- auc fpecialia beneficia in Ecclcfiam conculic: nam 
caufam in- neftace vic^ ,aue in feruiciis Ecclefise exhibicis excel- eft magnum Ecclefian bonum, ve alij incelligane Ec-
dulgentiaí. Üt.Eftque hanc caufa honeftiflima, cum in pranmium clefiam fpecialem graciam , d¿ fauorem fpiricualem 
vircutis, vel quandam gracicudinem , cum in exem- conferre huiufmodi hominibus, vr ad eorum imi-
plum aliorum,vc ea fpe ad fímilia opera excicencur. cacionem alij animentur, Acque ica nunquam exclu-
Ee huic fimilis videtur illa indulgentia, quam con- dimus veilicaccm Ecclefian, qua: ex fingulorum 
cefíic Marcinus V,in fine Concilij Conftancienfis eciam commodis redundar: fed folúm dicimusne-
pninibus,quiin Concilio adfueranc. Alia veró caufa ceííarium non eííe , vt caufa proximé intenta ad 
com 
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communitatem formaliter pertincat. 
1 , Atqae hinc vlteriús íequitnr, inrcrccílioncm fcu 
neahcüius p^^^onem alicuius peuionaí polk aliquando mul-
perfonz pof tum confcrre ad honeftandam feu complédamcau-
íeconferíe fam indulgentiEE : íícut in fuperioribns dicebamus 
ad caufam víitatum fuiííe in puincipio Ecclefias ad petitionem 
honeitanda. marryruiíi leu confelionim daré veniam laplis3 ad 
i. Cor.i. imitacionem Pauli z.ad Corinth.i.dicentis:^^ & 
ego quod donauí,fiquid donaui,proprer vos in perfona Chri-
fi.De quo viden poíTnnt 3y.qu?ft.cap.^ «w»í,cx ín-
Cjíprian.' nocen"o I.epift. 23. ad Epifcopos Macedoniae, cap. 
vk.& Cyprianoepift.i5t&fequemibus.Idem often-
ditur exempio Dei , qui vnius precibus alccri igno-
ícit,inde enira feruata proporcione intelligimus eC-
fe opus vircucis, alioruna precibus raoueri adremic-
tendura aliis,& confequenter mociuum hoc.fi debi-
tis circunftantiis veftiaturjpoffe ad honeftádam cau-
sóla tamen fam indulgencias iuuare. Dico autem iuuare, quia vel 
interccíHo nunquam , vel raro accidic vt fola interceílio alicu-
iion cít cau- ^ ^ ^ { ^ fuíficiens ad honeftatem & valo-
íem indulgencia , quia quod Pontirex id raciac vt 
fuam voluntatem vel defiderium expleat, nonfatis, 
eftjcur ergo íuffidec, vt id faciac folüm ad explen-
dam voluncacem alterius rogancis, íi nulla alia cau-
la honefta & fufíjeiens fubfic? Icaque f egulariter ne-
ccífe eft, vt ille qui intercedit pro indulgentia obti-
nenda?pra!ter voluncacem fuam,iuftám cauíam afFe-
rat,propcer quam indulgencia concedí valeat, 
JI. S^ pe enim contingit, vt exiftat caufa fuíficiens, & 
nihilominüs Papa nolit indulgentíam concederé, 
vel non integram, vel non ita frequenter,fed raro: 
uam híBC omnia arbitraria funt, & caufa, licéc fuífi-
ciat,non imponit obligationem. Qupad hace ergo 
omnía>niultúni valere poteft interceífio ad mouen-
dam voluntatem Pontificis. Atque ita fatetur Clc-
Ckm.6. mens Vl.in Exttzu.Fhigenitus, de Poen. & remiíT, fe 
precibus & fupplicationibus Romani populi indu-
¿tum fuiífe, vt centenarium lubilaei annumad quin-
quagenarium reuocaret, fuppoíitis autem aliis ho-
^ neftiflíimis motiuis , qusibi proponit. Sixtus vero 
IV. in Extrauag. Oyorundam* fub eodem titulo fate-
tur , & fe,& Paulum prasdeceflorem, fnum multo-
rum Principum, 3c ahorumChrifti fidelium,ac alia-
rum deuotarum perfonarum pulfatos precibus, di-
uerfas indulgentias,&: peccatorum remiífiones plc-
narias nonnítlli* Ecclefiuifnonafteriisi&piülocü concef-
íiíFcInterponit autem hzc verba, tAnimarum faluti 
fidelium intenti, per quae fignificat femper obferuaífe 
iuftam rationem ad tales indulgencias concedendas, 
Nec tamen folum poteft valere hsec interceílio ad 
inclinandam voluntatem Pontificis ad exercicium 
aótusjVt fie dicam,fed etiam aliquando iuuat ad co-
plendam caufam qus indulgentíam iuftificat.Primó 
quidé,quiaipfamet interceífio eft pía adió, & qua:-
dam fidei profeífio , & fpecialis deuotio ad Apofto-
lícam fedem, eiíífquc clanes, & ad falutem anima-
rum : quac omnia func aliqua remuneratione digna. 
Deinde,fi perfona,quas intercedit, fit deEcclefiabe-
ne meríta,propter obfequia in eam collata etiam ac-
cedit ad caufam iuftam, vt talis gratia illi conceda-
tur per modum gratitudinis, vt ex didis facis coftac. 
Vlcimó ex didis infero , ad honeftam caufam in-
Non cftnc- dulgentiac , non femper neceflarium eíTe , ve á reci-
ccíTcvtarc- pience aliquid exigatur, quod ad illam caufam fuo 
cipientc in- modo concurrat,quanuis Soro^ nonnulli alij fim-
dulgenciam pijcjtér ita loquantur. Probacur, quia non femper 
ahquod o- r ^ . i 1 • • j 1 
pus exiga- neceílarium eft opus ex parce lucrancis indulgencia: 
tur. fed illud fubfidium aliquo adu.vel opere conferen-
dum eft: ergo ñeque illud exigere eft femper necef-
farium,quanuis fi exigatur,fic neceíTarium illudim-
plere.Vnde multó minüs neccíTarinm crit poftulare 
B 
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femper manus adiucrices.Quando enim caufa-induí-
gentia: calis eft, ve ncceirarió requirac eleemofynas, 
ve execucioni mandan poífic, cune qnidemnccclle 
eft illud o ñus imponere , tamen quia illa caufa non 
eft íemper neceílaria, ve fatis ex didis conftat, ideó 
ñeque hoc fubfidium neceífarium femper eft :fre-
quencer aucem poftulacur, quia eft opus valdégra-
tum Deo,6¿ proximis vtile, & ad redimenda peccata 
proportionatum.Ec ad eundem modum ratiocinan-
dum eft de aliis openbus mifericordÍ£B,pcEnitentias, 
aut religionís, Ik de fubfidío orationum, qua: inter-
dum publicas, interdum priuatas exiguntur: & pof-
funt ctiem puré mentales poftulari,&: fuíficere, pro-
pter eafdem caufas. Deniq-, tot bona merita poffunt 
in aliquo fupponi,aiu talis poteft eíTe modus indul-
gentÍ£B,vt neccirarium non lie nouum concurfum ex 
parte recipientium poftulari,vt rationibusJ& exem-
plis fuprá demonftracum eft.Vnde non eft quód So-
toobmurmuret,& mordeac Polacos EcclefiaSjquód 
ad exaltandam fuam audoricatem indulgencias in-
terdum concederé videantunquia finon tam perfo-
nam fuam refpiciant,quam dignitatem, non eft am-
bitiofa, fed religiofa intentio, poteftque eíTe valdc 
veilis Ecclefi^ , vt fideles maiorem reuerentiam erga 
fuos Praslacos concipianc: quare fi cum debita mo-
deraeione id fiacnon erit indulgentia inualída,etiáíi 
abfque alio pió opere, fola benedidione aut verbo 
concedatur. Quod vero fubiungit ídem Soto , de 
Praslato concedenee indulgentíam, ^ ro^ íy fuampar-
ticularem affeñionem, ad aliquod facellum, vel altare, 
C multó minús habet ( etiam in fpecie) quod repre-
hendí mericó poífit. Illa enim particularis aíFedio 
non excluditrationabiles cauíás,ob quas íimiles in-
dulgentia piis locis concedí folent: fed determinat 
voluntatem ad húc locum potiús.qaám adaliumrin 
hoc aucem 3 per fe loquendo, nulla eft inordinatio, 
ñeque effedus ille per fe malus eft, fed potius ex vi 
obiedi eft religiofus. 
NecfundamentumSoti,alicuiuseft:momencicon-
tra noftram fentéciam.Nam l^icéc thefaurus fit com- J ^ f " ? ? 
muñís, tamen difpenfatio eius fit per applicationem 0 1 acis 
ad particulares petfonasjvel plures,vel vnam: caufa 
autem non debec elle asqualisipfi thefauro fecun-
dum fe,fed applicaeioni eius. Ñeque vero thefaurus 
ille ita communis eft,vt fie fub dominio communi-
tatis,non eft enim nifi fub dominio Dei,vel Chrifti, 
qui difpcíationem eius Vicario fuo commifit, quam 
voluit fieriincommune bonum fideliumj&ita quo-
D ad vfum vel vtilitaeem dicieur thefaurus ille com-
munis.Ex illo tamen prouidendum eft, non tantúm 
vniuerfas communitati,vt fic,fed etiam fingulis per-
fonis eius,prout ratio vel diferetio poftulauerit. Et 
ideó non íemper requiritur communis cauía , fed 
iuxta modum difpéfationis. Ad coníirmatíonem au- Confirma-
tem refpondetur in primis,omnia, qua: diximus, fa- ¿\°uj^ [dcm 
tis eíTe á nobis confirmara decretis, & teftimoniis, 
quas oftendune anciquum vfum.Deinde,etiamfi vfus 
nó ellet anciquus, fuíficerec nobis audoritas eorum 
Poncificum,qui noftra aséate floruerunt-.nam prater 
Poneificiam audoricacemdodrina,prudécia,& fan- # 
dicace valdé illuftres exciterunc. Vt omittam omnia 
quas diximus, fuppofitis fidei principiis, ira eíTe ra-
tioneconfentanea,vt aliam confirmationem non re-
g quiranc.Híc vero ftatim fefe oflperebat qu2Eftio,an de 
fado femper fentiendum fit, indulgentíam haberc 
caufam legitimam,vt tantum opereciir,quátüm con-
ccdicur,fcu quancúm fonat.H^cveró proprié locum 
habebit poft difputationem fequentem, 
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Ve taufa eficiente i n d u l g e n t m u m . 
JE c eft altera canHi extrinfeca indulgcn-
tiarum,de qua nonnulla certa fumi poí-
iuntex prima Difputatione huius mate-
ria?. Primum eft, caufam pnncipalem in-
dulgentix eíleChriftú Dominum, in quo eft a¿ po-
teftas excellentix remittendi peccata, He dominium 
thefaLiri,per cuius applicationc fit hxc remiffio. De 
ipío vero thefauro,qLiem multi collocant iiuer cau- ' 
las efficientes indulgeiitÍ25quia continent organum 
leu pretium,vircute cuius íit talis remiífiojin fecun-
da Difputatione diximus: quia neceftarium fuit ad 
explicandam eíTcntiam indulgentiíe : & quia eft ve-
luti materia circa quam veríatur , applicando & " 
difpenfando illum, & quia latisfaclio applicara, eft 
veluti forma expellens reatú temporalis posn^ .Rur-
ílis oftendimus, Chriftum Dominum dedilíe Eccle-
íix fux poteftatem concedendi indulgcntias : quia, 
licét iple ííc principalis audor huí9 beneficij,noluit 
tamen immediaté per feipíum hoc munus exercere 
iuxta ordinaria legem,fed per homines, quibus po<-
teftatem ligandij& foluendi contulic.Vnde conclu-
<litur,proximam caufam efficientem indulgenriae^ ef-
fe aliquem hominem, illum ícilicet, in quo-eíl talis 
poteftas á Chrifto commiíía. De qua poteftate con-
cluíímus , per fe ac formalirer pertmere ad potefta-
tem iurifdidionis.Ex quo rurfus manifeftum elíc di-
ximus hanc poteftatem principaliter relídere in ^ 
fummoPontificc,qui in terris eft, veluti fons totius 
Ecclefiaftícg iudfdidionis.Vnde etiam conftat^ poft 
Chriftum , Poarificcm eíTe prxcipuam caufam eífi-
cientcm induigentiarum.In hac ergo Difputatione, 
pauca priüs de ipfo Pontifice lummo nobis dfcenda 
funt, non tam propcer indulgcntias, quam propter 
alias remiífioncs,quas cum indulgenria , vel ad mo-
dum indulgcntias concedi folent.Deinde vero dicc-
mus de aliis, qüi participant hanc poteftatem, & de 
gradu,& modo quo illam accipiunr. 
S E C T I O L 
A n f o l m f u m m u í Pontifex haheatdiuino iurepo-
iejlatem concedendi tndulgentias. 
B a t i ó affir-
m á s d e P o n 
EliiCC. 
E R T v M in primis eft, fummum Pontifi-
cem habere poteftatem concedendi indul-
gétias in vniuerfa Ecclefia,rotara cnim ha-
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e^c íibi íubiedtam.Certum itera eft habere^ anc po-
teftatem á diuino iure, leu á Chrifto Domino, qui 
Perro oues fuas commjíit: ñeque cnim aliunde ha-
bere poteft, cum non habeat in térra fuperiorem. 
Denique in hoc eadem eft ratio de hac poteftate , & 
de vniucría Pontificis iurifdiólione ; de qua in pro-
prio ibeo ex profeííb dicendum eft, Atque in his 
conueniunr Theologi omnes. Et confirmad pol-
funtexhis, quas in prima Diíp. diximus, Dubitatur 
tamen an hoc fitproprium Summi Ponnfícis, & 
quoraodo. 
i . Et in primis interrogari poreft an alius praíter P6-
Dubium de tificem habeat hanc poteftatem circa vniuerfam Ec-
Cocilio ge- cleíiam,prcTferrim ex diuino iurc. Quod quidem ad 
ficr3.ii —* fummum poteft de Concilio generali dubitaii,quia 
praeter ilindj.iiulla congregatio hominum habet iu-
rifdidioncm in vniuerlamEcclefiam/icur milla fm-
guiaris perfona eam habet praeter fummum Pontifi-
cem. De Coníilio ergo gencrali videtur, quod ha-
beat hanc poteftatem concedendi indulgcntias pro 
tota Ecctefia^uia habet poteftatem ferendi leges, & 
excommunicandi: ergo etiam habebie poteftatem 
abloluendi per indulgencias.Secundó, quiadifpcn-
íatio thefauri alicuius communitatis ad totam com-
munitatem perriner,vr pacer in omni Republicarer-
go fimilicer poteftas dilpenlandi Ecclcliafticum thc-
laurura perdnec adEcclcfíam vniuerlalemrfed Con-
ciliura genérale reprefencac vniuerfalera Ecclefiam, 
vt docuir Marcinus V. in Concilio Conftancieníi in 
íiiic:ergo.Terrió,quia inConcilio gencrali lunc om-
nes paftoreSjSc fpincuales iudices Eccleíias: ergo ad 
illos percince vniuerfalis diípeníatio , vel remiílio 
per indulgencias. 
Propcer hace non defunc Audores, qui aífirmenc 3. 
polle Concilium genérale huiulmodi indulgencias Qu.orudara 
concedere,earaque poceftacemá iure diuino habere. fc?tent^. 
Ita tenec Panormicanus inClemét.z.de pcenit.& re~ 
iiülf.& in traólatu luper Concilium Baíiliení. & fe-
quitur Felinus traót.de Indulgentiis, num.44.Idcm pc|in 
lignifícat Soto d.ii.qu^ft.i.art^.concl.i. vbiPon- soto, 
tihci coniungit Concilium,ac prglacos-.infrá vero id 
explicac de Concilio gencrali, quod dicit iure diui-
no habere plenam iunfdiótionem, íi legitime con-, 
gregatumlit.Idem tenet Cordub. qiiíeft. 12. de In-
dulgentiis,qui fpccialiter id alferic de Concilio ge-
ncrali Sede vacance.Conhrmarque ex Concilio Ba-
íilien.de quo infrá dicemus.HtEC opinionon placer, 
& fundamenrum eius íufpcótum eft: exiftimo enim, 
Concilium genérale non habere per fe & immedia-
té lurifdiódonem aliquam á Chrifto. Et ideó venus Vera feute-
cxiftimo non habere ex iure diuino calera poteftate 
concedendi indulgcdas vi íua,feu quatenus á capite 
condiftinguitur.Quod in primis inlínuarunt D.Th. D•T^ on,' 
in 4.dift.20.qu^fi.i. arr. 4. 8c ali} Theologi ibidem, 
dicentes lolum Ponnficem poile indulgencias vni-
uerlales concederé racione curias vniuerfilis, vt aic 
Durand.quaElt.f.& Palud.quaeft.4.art.3. ¿k Rich. are. Dlirand. 
5 .quíEft .3 .& Bonauent.2.qu§ft.ait.3.cx Alení'4.pait. ^ ^ ' ^ 
qua;ftion. ij.aliás 83. raembr.5. qui omnes milla fa- Bonau. 
óta mentione Concifij generalís, loli Pontifici hoc Aienf. 
t'ribuunt, & muid eorura nota cxclufiuain exprcfsé 
addunt.Gerfon vero lib.de poteftate Ecclefias, con- Gtrfon. 
jfiderar. 1 i.qusftionem in termínisatcingens,le6tori 
confiderandam rciinquir, 
Vcautem hanefenícntiam probemus,aduerten- 4. 
dura eft , Concilium genérale confiderari poífe aut C5ciliü cui 
cum furarao Pontífice perfonaliter prsfidente , aut pr?eftPapa, 
fine ilIo.Priori raodo,clarura eftjpoíTe c5ccdere,in- v ' 
dulgentiasjíafté rarione fummi Ponrificis, quera in- concederé. 
cludir:de hoc vero non difputamus , quia illud non 
habet ratione íui,nec quatenus Corpus quoddá eft, 
fed quatenus caput habec,& vircuce illius.Vnde cer-
tú crt,quidquid in hoc genere poteft totü hoc Con-
cilium íimul cum capice,poíre folum caput, cciá re-
nuence coto corpore , qüia habet fupremam lunldi-
drionera independentera á corpore.E contrario vero 
fi caput renuac,& nolit indulgétias conccdercXon-
cilium totum non pollet illas validé tribucre : quia 
vel iunídi6lionem non habet,vel habet illara depe-
dentemá capite.Sumendum ergo eftConcilium fine C ó c i l i ü vbi 
prsfcntiacapids. Quod duobus modispoteílcon- Lcgaci Pap? 
tingere.Prior eft.quando adfuntLegati nomine Pp • ai!Sl¡1Cjoruln' 
tificis : altercítjquando millo modo adeftPontifcx, nC 1 0 
nec per fe,ncc per alium:quod folúm poteft contin-
gere vacante Sede Apoftolica/iConcilium futurum-
eft lcgitimum:ham viuente Potifice, nullum verum 
Concilium genérale poreft fine eius legacis congre-
gari,fed erit fchifmadcum cócibábulum, ve fuppo-
no ex propria materia:& ideó de illo nulla eft diípu-
taiio,quiaccrtumeftnullam habere poteftatem. Si 
ergo 
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^•rgo C o n c i l i u m í k vni tum capití per Legatos , ha- A 
tu re quidem potedt facultatem coiiccdendi indu l -
gencias ex conc t í l ione CÍLISÍ tamen hac íecluía, ex fe 
&. diuino iurc iliaicj non Jiabcc quia nu l l ib i cóceíta 
e l l , ve íbuim oftendam , & quia non eft neceilatia, 
cúm pei ícucret poteftasin capitc,& ha-'C luííiciac ad 
p r o n i d é d u m in genere vniucrlo corpori . Ñeque ex-
pediat eife ad eundem a¿fcum duas poteftates vniuer-
íalcs,quia vel eísét fine vila fubordinatione ínter fe, 
3c hoc elfet inordinarú & monftruofum : vel vna eft 
dependensab a l t e r a^ tune ea,quas depcndei,dima-
m b i t ab alia, & non erit immediaté a Chrif to , quia 
non eíl cur magis pendeat in conferuatione,vel vfu, 
q u á m in enianatione. Deníque Papa fine dubio po- 3 
teíl prohibere vnineríali Conci l io rice, & cum luis 
Legatis congregaco , ne indulgencias concedat line 
fuo conlenlu & confirmatione , & tune indulgencia 
alicer data5eírec.pror(us inualida;crgo fignum eft , i l-
lüd Concil iurhcx le nonhabere talem poceílatem, 
•aiioqui non pólice homo illam aufcrrs , quia eirct 
immediaté a Chrifto daca. 
Concil m Acque h incáforc io r ico l l ig icur , ídem dieendum 
accphalum dfede Conci l io gencrali acephalo^quánquám in eo 
• non habet viderecur eíl'e maiot ncceílicasjquia cúc Ecclefia ea-
pote í tatem ret capnequod poífee cales indulgencias concederé. 
I concedendi Tamen fctóc ipfum probar tale Conei l ium n ó habe-/ iiidulgetus. n. - a 
0 re hac poicítacem jqnia caree capice, per cuius innu-
xum il lam poíTec teciperemam fi Conei l ium leg i t i -
miim,viuentc PontiBce,illam non habet immediatc 
a Chri f to , cur i l lam habebit Coneil ium congtega-
tum moreno Papa? Sola enim n'eeeíficas nó eltfuffi-
ciens racio,eum quia hic a¿his non eft ex nccellaiiis 
ad régimen Ecelefia?, prasfercim pro breui tempore, 
quo durare folee in Ecclefia carencia capicis : &¿ liece 
concingerec elle diuturnum , i l l ud elfet valdc acei-
dentarium & rarum , quod non cadic íub moralem 
confidcracioncm,pra;fereim in re, qticE ío lúm eft fu-
pererogationis, & ad melius eífe, ve eft indulgentia. 
T u m cciam, quia lola necelficas non dac poceftatem, 
niíi oftédacur ab eo concefla^ui eft principalis do-
minus: híeaucem oflendi non poeeft, q u i a C h r i í t u s 
n u n q u á m dedit hanc poteftacem Eecleli?,red Pecro, 
Mac. 16. cui dixie, T¡bt daho clanes ngm ccelorum > Macch . i ( j .& 
L ^ u s M a t Tajee oues meas.lozn.ii. Dices ctiam de Ecclefia d i -
ig obiieitur elíe Macth. 18. 5* Ecclefiam non audiertt , fu tibí 
tanquüm ethmcM &puhltcanw: ¿k ftatim íub iung i tu r 
Soluitur. eadem pronúftiOiClUdCunque ligauentií, tfre Refpon-
detur cum Cluyfoft . i b i , nomine Eccleíias in te l l ig i 
Paftores Ecclefiae,nequc enim verbum qnod pracee-
¿ n , D i c Ecclefid, referri poteftad totam plebenr.quia 
nec morahter fien poteft, nequeexpedie, vt peccata 
cor rc¿ t ione digna to t i Ecclefia denuneientur : d i -
cuneur crgo Ecclefia denunciari.quando denunciá-
tur P a i l ó n : qliando ergo ¿ic i t in)Si Ecclefiam non au-
áterit , eodem modo intel l igi tur de Ecclefia per Pa-
í torem luum l o q u e n t e . Q u ó d aucem ib i promifl'a d i -
cieur pbceftas u n i l d i d i o n i s , n ó obftacmam propria 
promiífio fingularitcr faóta eft Pecro , & i l l i eeiam E 
fu ie ípec ia l i t c ráChr i í lo d a t a ^ pereum communi-
catur aliis,atque ira impletur quod de aliis Paftori-
bus Ecclefia' generalicer diólum erar. 
Vnde conhrraacur alfeitio, quia Chriftus D o m i -
nus nullú aliud genus iuríldióbionis immediacé c ó -
tul i t Ecclefiae,quatenus quoddam corpus myí t icum 
eft: ergo ñeque eciam i l i i contul i t hanc i u r i í d i d i o -
ncm neceífariam ad indulgentias concedendas:crgo 
non eft vnde Conei l ium i l lud acephalum eam ha-
beat. Anteceden^ certum eft ex teftimonis Euangclij 
citacis, & ex craditione perpecua Ecelefiae, cuius re-
gimen femperfuic raonarchicuni,& pendens ab vno 
cap i t c ídq j non ex hominum infti tqtionc, qua? m u -
6. 
tari poteft/ed C h r i f t i , qua: immutabi í is eft. Prima 
vero conlequentia patee,vel á paricacc raeionis, vel ¿ 
f o r c i o r i , quia alij aótüs i u r i l d i d i o n i s efle poeerant 
magis neccllarij Ecclefia: ad luam gubernacionem. 
Secunda veróconrequencia probaCLir,quia ve lCon-
ciliú i l l u d habeicc calem poceftaeein ab Ecclefia , & 
hoc non^quia ipfa Ecclefia i l la non habeemon enim 
poteft i l lam ex fe habere , nifi Chriftus eam doñee, 
cúm fupernaturalis í i t ;null ibi aucem Chriftus i l lam 
ci donauic,ve oftendimus.Vel haberec i l lam á C h r i -
fto, eó quód tale Conei l ium reprasíeneat vniuerfa-
lem Eeelefiam:&hoc eeiam dici non poeeft, quia, fi 
Chriftus ipfi Ecclefia: noluic ealem peceftaeem con-
ferre, muleóraini is eam conferer aleeri, folúm quia 
rcprxfeneae Ecelcfiamjvel é eoniierfo,fi huie coneu-
lillee,mulcó magis i l l i :quia propeer quod vnuquod-
que ea leAi l lud magis:vndequibus modisprobaeur 
non dediííe Ecelcfia;,probaeur non daré huie C o n -
cilio,quia nulla^xcae de hac re promiHiOjnullumve 
teftimonium vnde col l ig i poííie. 
Aeque iea facile refpondeeur ad rationes i n con- 7. 
trarium.Ad primam negamus,Concilium(per fe l o - Raciones 
quendo)haberepoceftaeem fcrendi leges,&e.nifi per <jubitaníli 
Poncificem,velcumPoneihce.Vndc, quando Con- dlIuumur-
c i l ium viuence Poncifije legitime congregaeum eft, 
per ipfum habee hanc poceitaccm , vel exprcfse, vel 
tacieé conceírammam fine i l l ius eonfeñfu n ih i l effi-
cere poeeft, quod firmum fie, &c efficax ad obligan-
d u m . Q u a n d ü vero concíngic Coneil ium congrega-
r i eo cemporcquoEceleliacareePoneifiec.rune qui-
dem haber eam poceftaeem , qus praseisé ncceiíaria 
eft ad régimen Ecc ie í i sp ro eo cempore , doñee ele-
ótio Poncificis fiac;qu£E mrifdiótio ex diuino iure i l -
l i conuenit ^ i o n quidem per fpecialem conecflio-
nem,red veluci ex nacura rci,&: perneceíTariam con-
fecutionem/uppofico califtaeu Eceleíí^rquia i n o m -
rii Repúbl ica necellarium eft ve deficiente capice, & 
vigente neeeflicace,per primarios Principes, vel eo-
rum congregacionem guberaccur.Ad hocautem re-
gimen non eft ncceiíaria poteftas hac concedendi 
indulgetias, &: ideó eeiam hoc modo non inuenieur 
in tali Concil io : ñeque habemus probabile funda-
mencum ad id a í lcrendum. Ad fecundum reíponde-
eurpociiis probareoppolienm, fi re¿te coníiderecur. 
Eft enim differecia incer Eeclcfiie chcíaurnm,& ma-
terialem chefaurum alicuius ciuiraeis vel Rcipublw x'Solu"ur-
QXt quód hic eft lub dominio eoeius communiracis, 
& quíinuis poteftas diípeníandi i l l ud he apud P r in -
cipem,vel Regem,camcn in i l l u m eráílaca eft ab ipfa 
communiraee,íieuc & téporal is poteftas regia, ideó-
que defieiéce o m n i n ó legit imo Rege,poteftas com-
municandi talem chefaurum ad eommunicaeem de-
uoluerecur. Ac vero Eeclch^ chcíaurus eft íub domi-
nio Chrif t i ,non Ecclefia:, ideoque poceltas difpen-
fandi i l l um in eo inueniturjCuiChnftus i l lam com-
municauicrhic aucem fuic Vicanus eius, non cocum 
Ecclcí is corpus,ve oftenfumeft;idcoque cciam defi-
cience ad cempus Cln i f t i Vicario, nó dcuoluicur ca-
lis poteftas ad Ecclefiam: quia ñeque ex natura rei 
conlequieur , ñeque ipeciali conceíl ione ei data eft: 
manee ergo vcluci (uípéía,íeu in lolo Chriftojdoncc 
Vicarius eius eligacur,Parumquc refere q u ó d Con-
eilium cune congregaeum r^prafencec vniuerlalem 
Ecclefiam,quia reprsíeneac i l lam fine eapice,& con-
fequencer fine tali poteftrte. Ad ter t ium argumencú Eno¿atur 
concedieur i l la t io , f i in ta l i Conci l io adíít Pontifex: 
fi aucemabfic, negacur confequeneia: quia dceft fu-
preraus Paftor, apud quem folum eft vníueríalis po-
teftas ex diuino une. 
Ex quibus vlceriús inferojetiam de fado, & ex or~ 8> 
diñar lo iure humano non inueniri poceftatem hanc Mullo or-
i i n 
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in alíquo Concilio generali.Ptobatur, quia tale ius 
nullo decreto c5ftat,nec traditione:ergo millo fun-
damento aííirmare id poflumus. Pradertim quia ad 
eos fines, ad quos íolent Concilla congregan , non 
eftita necclTanum, vt affirmaie poílimus, vel ex na-
tura rci coníeqiii,vel uue diuino eis debcri.Accedit 
quód ñeque ex ví'u colligi pocell hxc poteílas^ raril-
íiméenim inueniuncLir indulgencia- a Conciliis ge-
nera'ibus conccíFce. Ecjiccc aüquando fadum iit,vt 
in Concilio Bar1lien.ietr.24. tamen illiid heri potuit 
ex generali comraiífionc fammi PÓníicis, cuius Le-
gari ibi aderanr, 6L íub illius obediencia tune Con-
ciliu lilud proccdebat.Poílcá vero leir.vlt.idé Con-
cilíum eciá indulgencias conccíTitjVeruntamcn &ciñ 
fchifmaiam inciderat, &pnrabat íe habere alium 
Pontificem a fe eleótum^ Coníilio prshdéccrn : &c 
prsetei'ea in eo errore verfabacurjquód pucabat Co-
cilium elle fupra papam. Dcniquc Nicolaus V. qui 
poftea propter vnioncm & pacem acta quaedam ( ad 
iuriídiátionem externam , non ad doótnnam perti-
nentia)ab illo Concilio racaeíTe voli.iic,indulgétias 
ctiam confirmanic , quód íinc auótoricace poncificis 
non potuillent etíe valida:.Dcnique,quocies Conci-
lium congregatur viuente pontífice, ab illo poteft 
habere poteltatcm concedendi indulgencias, quan-
tum expediens fucrir;& ideó necedanum non eft ve 
ordinario iure illnm habear.Cócilium autem gene-
rale Sede vacante rariííimé celebratur, femelq; tan-
tüm legirnus, id faclü in Cecilio Conftátieníi, quod 
tempore íchifmacis coaóhim eíl, inquo nullus erat 
certus & indubirarui papaj& ideo nullum etiam or-
dinarium ius pro rali Concilio in maccria indulge-
tiarum ftatutum eft; ñeque in Conftantieníi fynodo 
aliquas indulgencias legimus fu i íe concellas,quan-
quám alias declai aucrit habere lepoteftatem imme-
díate á Chnfto Domino,quod quam cercum fit,quo 
modóve fit inrclligendum, alio loco traótandum eíl 
latiiis, Nuncfolúm dicimus noneíl'e extendendum 
ad poceftatem concedendi indulgencias propter íu-
periús dida , quód nullibi legirnus Chriftum hanc 
poteltatem dedilFe,ñeque ex traditione habetur,aut 
certa aliqua racione colligi poteft. 
S E C T I O I Jt 
F t r u m inferiores facerdotes yVelfal temEpifcop^ 
habeAnt iure diurno potejlatem concedendi 
tndulgentias aliqutbws per jonts^vel locú. 
^ N íuperiori feólione didum eft de pocefta-
" te vniuerfali circa totara Ecclefiam , nunc 
¿u!é^ ÁS dicendum eft depoteftate,quafi partiali cir-
ca de.terminata loca, vel perfonas. Et priiis quídem 
dicrmus,ftando infolo iure diuino,poftea in huma-
no.Pottítqae in prinns referrí opinio quorundam, 
qui dixerunc, facerdotes omnes iure diuino habere 
potclhuem concedendi indulgentiam etiam plena-» 
liamjquaquám nunc non poflint, quia Papa tibi re-
feiuauit.lta tcnuicMarhlius in .^q.iz.art.i.part.z.iU 
lius,concI.2. infine, & Guillclmus de Rabión.in 4. 
d. 19.q.i.& alij,quos infrá referam.Bft tamen impro-
babiiis rentcntia,quiavel non diftinguic poceftaccm 
ordinis ápoteftate concedendi indulgérias , vel non 
diftinguit iurifdiótionem in foro íacramentali,& in 
foro indulgentiarum.Denique cum facerdotes nun-
quam in Eccletiatali poteftate vfi fínt, & fruftra il-
lis data fuiílec iure diuino , & gratis idaííericur, vt 
clariús ex fequentibusconftabit. 
Omiflis crgo inferioribus facerdotibus, de Epi-
feopis fuit fccundaopinio dicens vnúmquéqi Epi-
Vera fen-
A feopum iure diuino habere poteftatcm ad concede-
das indulgentias in fuá dioecefíjfeu íuis fubdicif;. lea 
tenent Sot.& Cord.rupra.& Petr. Soto le6V.5. de In- Soto 
dulgentíis,& Medin.lib.de Indulgentiis,di(pur. f.& Coidub. 
é.prídertirn cap.27.& 30.& Ñauar, in Commécurio J ^ - . ^ 0 
de índulgétiis,notab.3i. qui tamé non explicac hoc j^ auar^  
efl'e ius diuinújfed elle ius ordinarium : vnde eodem 
modo loquicur de legaco pocificis, de quo nemo di-
cet habere hác poteftaté iure diuino. Ec codem mo-
do loquuntur palud.&alij,qui folenc pro hac íenté-
tia citari.Fundamentum eft, quia generaliter putant 
iurisfdidtionem Epifcoporú datam eftc iure diuino, 
& vnumqnemquc ex vi inris diuini poííe in fuo Epi-
IcopatUj quidquid papa poteft in vuiuería Eccleíia, 
nili impediatur.Aliíe etiam congruentis aíFeruntur 
parui momcnti,nimirum,Epifcopatii efíe ex diuino 
B iiu',e,&: ex eodem elfe perfed:am praílationem,quan-
uis non fupremam,ideoque.ex eodem iure pertinere 
adEpiícopum omnes aótus huius dignitatis,ex qui-
bus vnus eft indulgenciarum conceftio. Item , quia 
vnufquifque Epifcopuseft fponfus Eccleíi^  fu^rfpo-
fus autem,ex vi fui ftatus & muneris haber poteila-
tem difponendi bona íponfíe fuse, ergo & vnuíquií-
que Epifcopus bona fus Ecclefia:. 
Nihilominus probabilius cenfeo,folum fummum 
pontificem habere immediatc á Chrifto Domino 
poteftatem concedendi indulgentias,tam in vniucr- Vj(jc 
ía Eccleíia, quam in qualibet parte eius, imó & fin- Gabr. d. 4; 
gulisperfoniseius.Hancfententiam tenet apertéRi- q 3- art 2-
chard.d.2o.art.j.q.3.& Auguftinus de Ancona libr. ""cl- 4•í• 
de poteftate Ecclefiaftica, q. 25).art.j.Dur. d.zo.q. 1. Richard. 
C ad i.& reuera D.Tho.ibi idem fentit, &: Palud. di¿t. Ancona. 
qu.4,art.2.1icétvideatur ambigué loqui,tamen fíat- Durand. 
tenté legatur in fine j.coclufionis num. 42.eiufdem p^ j10"1, 
eft opinionis.Quam infinuare videtur Ciernes Vl.in cicrn'é 
Yí.xiizx&^VmgmituA, dePcenit.& remiílíon. dum ait 
Chriftum reliquiftc Ecclefice fusthefaurum fuorum 
meritorum,^ «íwyer T?. Vetrum coeli clauigerurn, eiuffo 
fucceffores, Juos tn terrü Vicarios iComrmfit fidelibiM f u -
lubriter Mfpenfandum , propriis & ramnahilihui can-
fis , nunc pro totalí,fWfic pro purtiali remtjjlone pcp,n£tem-
poralis pro peccatis debita, tam generaliter, qukm jfiecía-
Itter.Vhi licét non ponat exprefsé exclufiuam, Icili-
cet,per folum Petrum, tamen fine dubio in eo fenfu 
loquiturjtum quiacomplctam tradit do¿triná, tum 
quia omnem difpenfationem thefauri, tam genera-
P lem, quám /pecialem , dicic eífe commilíam Petro 
Quod teftirponium optimé confitmat omnia, qus 
in próximo pun¿to diximtis.lllud autem fundamen-
tum eft in verbis Chrifti f^ pe citatis,?!^ dabo claues, 
& , Gluodcunfafolueris, 8c3 Vafee oues meaí , Prartereá in 
fuperioribus oftendimus, iuriídiótionem Epifcopo-
rum, etiam in foro facramentali , n o n elle imme-
diaté á iure diuino,, fed medio Pontifice:ergo íl for-
tiori ídem dicendum eft de iurifdidione ad indul-
gentias concedendas:ergo ex vi inris diuini tota h^ c 
iurifdiftio foli Petro & fuccefforib9 eius collata eft. 
Patet hxc vltima cofequentia,quia,fí aliquibus elfec 
collaca vltra Petrum,máxime Epifcopis,Prima vero 
probatur,n6 íolúm ex fimilitudine rationis, fed etiá 
E. á fortion,quiaiurifdi£tio in foro facrametali cftma-
g;s nccclíana,magifqueintrinfcca muneri paftorali, 
quám poteftas concedendi indulgétias.Ice, quia ab-
folutio lacramentalis incrinfecé, ac per fe pendet ex 
charadlcreordinis,que proptereáaliquipnrát inclü-
dere poteftatem íuril'di¿l:ionis,ac proinde dicunt no 
folúm Epifcopos,fed etiá facerdotes oes habere talé 
iurifdióhonem ex diuino iure, licét habere fubditos 
in quo exerceatur , fit de iure humano. At vero ab-
folutio indulgétiarum non eftaólus charafteris or-
dinisjaut conlecrationis Epifcopalis,vt fupra often-
fum 
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ÍÍKH cft . crgo omninó pendct ex iuriíHidionc, quar A 
per hominem confermr : nam per hunc, vnus recipic 
poteftatem in alium , ¿k alias aheri ílibiicitur in or-
dinead hunc indulgenuarum aólum > quod-totum eft 
á iure humano. 
Praitercaíicut iuriíciidioEpifcoporum in foropoe-
nitenria' limiracur, vcl augecur ad beneplacitum Pó-
tificis, ira edam facultas concedendi indulgencias: 
hoc autem eft fignwm iuiirdiclionis raanantis ab ho-
mine , 6t nonáChrillo immediaté. Etíanéin pr.^ -
fenti eft íígnum feré euidcntiílimura : nara, Ci Epi-
ícopi haberenrhanc poteftarem iure diuino , ergo, 
íeciufa limitarione feu prohibítione fummi Ponficis.. B 
poíTent plenarias indulgécias c6cedeL"e,& in quacunr-
que quantitate, 8c tam pro viuis, quára prodefundis: 
quia ius diuinú nihil liraitat,& ideó vel tocú cócedit, 
vcl nihii,fi aucé Epifcopijex vi inris diuini tam ampia 
habercnt porcftaté,profe¿bó nopolTent Pótifices tam 
limitatamillis eam permitrere}vt folum quadraginra 
dies indulgencia?, & rariílimé annum vnum folis vi-
ucntibus concederé valcanc,vc fequcnte fcdione vi-
debimus : poceftas enim a Chrifto data, vel non po-
teíl ab homine aufeiri, eciam ex parte: vel cerré non 
in maioriparce , üne grauiílimacaufafatifquecena, 
& vniucrfali,quíE in piíerenci non poteft facilc often-
di, cura tame máxima país huius poteftacis ablaca íic 
Epiícopis: quod non ka cft in cafuum referuatione, 
vcl alia íímili moderatione iurirdiótionis facraraen-
talis. Accedit dcn'qucquiajíicuc Papa limitauit hanc 
iurifdiítionem ad quadragintadies indulgencia , ica 
potuiííec velampliús limitare, vel omninó auferre: C 
quod íi feciíTet faólú tencrcr, vt colligitur ex c. Cum 
ex eo1 de Pcenifent.& remiíT. quia non cft maior ratio 
de vna, quámde alia> cum illa parua indulgencia ad 
Epifcopale munus minimé neceíTaria íir, & poíficfe-
cilé excogitad caufa , ob quara illa non permictatar. 
Ex quo tándem infero, hanc poteftatem non fo-
lüm nonlconucnirc Epifcopis immediaté ex iure di-
ui o quoad adualem conceíHoncmjVt ita dicam:ve-
ríim eciam nccquoad obligationcm, fed folum quo-
ad originem , & congiuennam quandam. Explico 
ííngula. Diximuí in fupenonbus Epifcopale munus, 
quoadpoceftaccm iudfdiíUonis in coramuni, cíTc de 
iure diurno feu ex Chrifti inftitutionc , qui voluit L) 
Ecclefiam per Epifcopos aubernari : ex quo non fe-
quicur ipfum per fe dedille inftitutionera Epiícopis, 
fed impofuiíTe obligarioncm Petro& fucceíío'ribus 
eius gubernandi Eccloíiam mediis Epifcopis, quibus 
conuenienrem iurifdiótionem communicarent. Ex 
quo fie confequencer vtteneatur Pontifex concederé 
Epifcopisomnem iurifdidionem tali paftorali mu-
ncri moralicer necelfadam, & quod perinde cft, ve 
non poífic licité vel referuare cafus ad libitum , aut 
difpenfacioncsomnésjfedcum prudenti moderacio-
n e s ex iuftis caufis. Arque hac ratione iunfdidio 
Epifcoporura in foro facramenrali, licéc non íit im-
mediare á Chdfto dance illam, potelt tamea dici eífe 
immediaté á Chrifto obligante Vicadum fuum ad 
communicandum illam. In prsefenti autem dicimus, 
iurifdidtionem ad concedendas indulgcntias neutro 
ex hisraodisconuenire Epiícopis iure diuino:(5¿ hoc 
fenfu aíTcdmus non conuenire illis quoad adualem 
collationem , vt probatura cft ; ñeque edara quoad 
obligationcm, ve eis confeiaturrquiahoc prarceptura 
nullibi cft fpecialiter impoíicura Poncifici colligcn-
.dura,ergo eííét veluri ex natura rei ex ipfa ratione in-
trinfeca E pifeopalis munejis : na quiaprarcepit Chd-
ftus hoc munus elíc in Ecclefia , conlequenter pnc-
cepir cum illo dan" omnem iuriídi¿tionem raoraliter 
ncceíTadam ad bonura régimen aniraarum : ex vi au-
tem hu!UsconfcciKÍonis ndn colligitur iarifdidioad 
Juárez Tom.4. 
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concedendas indulgcntias : nam ha:c iurifdidio non 
cft neceíI'aria)nequeadmodüm refert ad falutem ani-
raarum , nara íi huiufmodi eífet, raaior profeótó iu-
riídid:io clíec illis concedenda: pertinct ergo h^ c 
conecílio, partim ad aliquara maiorera vcilicacera fi-
delinra , & ad quandam maiorera decenciara & au-
doritatera dignitaris Epiícopalis , qua-non fufticiunt 
ad inducendaraprscepti obligationem : non cft ergo 
hxc iurifdidiio á iure diuino etiara quoad obligatio-
nem coraraunicandi illam. Eft tamen cxdiuino iure Sed quo ad 
quoad originem, quiamanar expi.rcftareá Chrifto originem 5c 
data,& quoad congruentiara, quiapoíiro Epiícopali congrueQ* 
raunece,congruiim eft,vt habeat cóiunótara aliquara 
iuiifdidionera in hoc foro. Dices,er^ o polfct Papa 
íuo arbitrio>& fine alia cauía priuare Epiícopos om-
ninó hac poreftate, non folum valide, fed eciam lici-
té. Refpondeojfortaiíe íi á principio ita fuiflet infti-
tutura Epifcopale munus,nulla fuifler eulparnune ve-
ro murare infticutionera fine caufa, fcandalura after-
ret, 3c nouitatem vel inutilera j vel eciara perni-
cioíara, & ideó non fieret fine culpa: faófcum cara en 
teneret; quia millo diuino iuri per hoc derogaretur. 
Ad fúndamentura contrariae fenrentia: negatur af- 6 
furaptura , abíoluté loquendo , ícilicec, Epifcopum Diluiturfú-
iure diuino poíle in fuo Epifcoparu omnia , quaíPa- damenrum 
pa poteft in vniuerfa Ecclefia , nifi prohibeacur. De c5cr'iria: s£-
q^uo, príceer fnprádida in raaceda de Poenicenna, tcnnaf' 
qua; ad illud íorura ípedlant, dicain alia pertinencia 
adforura externum , infiáin mareria de Cenfuris.De 
hoc autem foro indulgenciarum, quod cft quali rae-
díura , iara fatis didura eft. Ad primara congruen- Pr,^ a con-
dara patet etiam reíponfio exdidis : nara quia hic f ^ 1 * fo1" 
adus concedendi indulgencias non ell fimplicicer 
neceíTarium , etiara in Principe ScVrxlAto EccÍefia-«. 
ftico non fuprerao: ideó non fequirur conuenire illi 
de iure diuino , etiam quoad obligationem , fed fo-
lum ex, quadaracongruentia.Ad fecundara coniedii- secun<j3 
rara reípondecur primó , non oporterc metaphorára nodamr. 
íeruari in ómnibus, alioqui poteftas Epifcopi non 
deberet efte adeóliraitata. Deindedicicnr ^anicu-
lares Ecclcíias non habere propriura thefaurum, fed 
vnura eífe comraunera tod Ecclefiíe , quia pra^ cipué 
conftat ex Chrifti meritis: Se ideó difpenfatione eius 
Epiícopo,iSc fponío totius Ecclefia; commilfam eííc: 
ahorura enim Sandorura raerita quafi fecundada 
funt, & acccíloria, & á Chrifti raeiids feparari non 
poflunt, á quibus habent fuam vira & cfficaciam, 8c 
ideó cundem thefaurum cumilliscóftmuinr, eidera-
qucdiípenfatori commiflafunc. 
S E C T I O I I I . 
V t r u m Epifcopi p o p n t indulgentias concederé 
o r d m m o ture humano. 
V 1 x quorundara opinio, vt Palud. & 
alü referunt, neramera , prarter furair,ú n • 1 r. r J • J 1 1 Pnma 0Pl" Pontificera concederé indulgentias}vel ni0> 
ad hoc recipere poreftaté.Sed fi funt qui 
cas rribuere videátur,denLinciare folum 
concefl'as á Poncificc,ipfos veró nó elle audore , ñe-
que caufas eíficientes earú.Qui potueruc in hoc fun-
dari,quód poteftas concedendi indulgcntias foli Pe-
tro, 8c fucceíroribus eius data eft. S^ d hspe fententia 
faifa eft, 8c contra vfum EccleíiíEjVt coftabíc. Er fun-
daraentura eft nullius moraentuquia oraras poteftas 
iudfdidionis Ecclefiafticaí foli Pecro immediacé da-
ta eft, non taracn vt folus Poncifex ipfa immediacc 
vcatur,fed vt cara aliis coramunicet: vnde nullus cft 
aduí iurifdidionis, feu clauium , cuius poreftarem 
RRr non 
Rcücitur. 
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non poíTit Pontifex alus delegare , prarter infallibi- A ' & poteftillam aliis dclegare,vtex eodem c. Quodm* 
lemíidei definitionera , pcopter ípecialcm Spiricus ím,colUgi:ui-,quatenus d i c i t , fubditos vnius Bpiíco-
Canóli afsiftentiam ad illam requiíitam. In poteftate di de licemiá ems pofle fruí indulgenriis ab alio Epi-
aurcm conccdcndi indulgentias nihil fingulare eíl feopo coceílisrliic enim eft quídam delegarionis mo-
propier quod coramumean aüis non pofsicrergo, dus,vtconftar ex d i¿ t i s í l ip iá inmare i i . idePosni ren-
quanuis Pontifici tantum ímmediaté a Chuifto de- tia.Vfu etiaín3& confuetudine conflrac Epiícopos de-
tur, per ipfum tameu poterit aliis ineíTe, qui veré ef» legare hanc iuriídidrioi^em , & illa vei ve ordinaria, 
ficianc&concedant indulgencias. Rat io vero eftjquia comuni iure Ecdefiaílico, arque 
Secunda Aliorum igitur opinio filie, neminem príeter Pon- adeó ex v i fui muncris, prouc á Pontificihus infhcu-
pinip. ' cificem^oííe concederé indulgencias poteftate ordi- cum acdef inkú eft,habenr Epiícopi hancpocellatc. 
naria , per poceftatem autem delegatam a Pontífice Quanuis enim dignitns Epiícopalis,quoad poteftate 
aliquo hoc po í le , quibus nimirum Pontifex voluit , o rd in i s j i t immedia té ex Chrifti infticutione5«k quo-
ad paftorale munus, quod iuriídiótionem requint, íic 
etiam ex Chrifti mandato, in communi loquendo, 
tamen in pacticulariqüoad talem &c tantam potefta-
tem,eft ex ordinatione Eccleíi?:at vero poftquám h§c 
iure ordinario definita eft, toca illa poteftas conuenic 
Epifcopo, tanquámordinariaeius iurifdióliorhoc au-
tem modo conuenir EpifcopisiurifdióHo conceden-
Durand. 
ú x & 
gatas 
ñones. 
4 
O b i c d . 
ex 
jure 
lia. 
autinpofterum volueric hanc iurifdiétionera dele-
gare.Quorum fundamentum fumicur ex eodem prin-
cipio , quod folus Pontifex habec hanc poceftacem á 
Chrifto : & ideó i l l i foli conuenic ex vi fui muneris 
& off ic i j , quanuis ipfe poisic aliis eam delegare, lea 
fenfic Durand.did.quasftion.f . & tribuicur etiam R i -
Impiobatur. gha^o/ed non aíferic.Veruncamenha?c fencentiaji-
cét in vfu terminorum poti í l imüm errare videatur, d i indulgentias:eft ergo in illis ordinaria.Tandem híc 
/impliciter loquendo íalfa eft, maleque infere ex prs- accommodari poceft congruentia illa, quod Epifcopi 
d i d o principiomam alias etiam iurirdi¿l:iones,vel fo- íunt fponfijíüatum EccIeíiaLri)& funt iudices^ & qua-
r i facramentalis,velfori contentioíi,foli Pontifici i m - íi Principes otdinari): & ideó conueniens fuit vt ha-
mediaté conferuntur á Chr i f to , & inde non fix in berent aliquam poceftacem ordinariam addifpenfan-
omnibus aliis efte tantum delegatas. Supponenda eft dum bona fuá? fponfse, & aliquas remiífiones libera-
ergo diftinólio hxc , de duplici modo habendi iurif- les faciendas. In hoc enim fenfu conieóturis vtuntnr, 
lurifdiaio- d iá ionemjfci l ice t^rdinar iam.vel delegatam, quam Alenlis,Bonau.& ex parte D.Thom. 
0tdele' fetigimus, & infrá in materia de Cenfuris ite- Dices, Eccleíiam tantum eífe vnam,&: vnicum ha-
defini- mm tradatun fumus. lurifdictio ordinaria dicitur i l - bere theraurum, 8c ideó ,& vnum tantum habec fpo-
Ía,quíE alicui conuenic ex vi muncris & officij. Dele- fum, & vnicum eciam difpcnfacoréordinarium. Re- Q ^ ^ , , , 
gaca vero quasfolüm commiccicurab eo, cui iure or- fpondent aliqui, Eccleíiam vniucrfalem eífevnam, foiuáo. 
Sinario conuenic, vcabalcero, vice fui, exerceacur. C parciculares aucem eífe plures : & ftmilicer vniuerfa-
Circa priorem aucé híc folüra aduerco (propcer fon- lem thefaurum eííe vnum, particulares vero eífe plu-
damentum pracedentis opinionis ) aliquodmunus res:nam , íicuc vnaquaequé Ecclefia habet fuós piro-
poííc eífe á Chrifto immediacé inft i tutum, aliquod prios fideles ¡k iuftos,quibus conftatjita eciam habec 
vero immediaté ab Ecclefía, vt verbi gratia, munus fuura fpecialem thefaurum cóftantem ex fuperabun-
Pontiíicis fuprcmieft á Chrifto immediaté infti tu- dancibus mcritis fuorum membrorumjcuiusdirpen^ 
tum: munus aucc fummi Posnitenciarij,abipíis Pon- fatio ad proprium vniufcuiufque Epiícopum perti-
lurifdiftio tificibus inftitutum eft. Vtrunque autem oñicium net , tanquám ad proprium & fpecialem fponíiimac 
• ""oteft Pot:e^ babere iurifdidionem ex v i fuá, &: vtraque prxlatum. Sedhicmodus dicendi mihi non placer, 
eífe ordina- ^ l iuri ídidio ordinaria:fed prior ex diuino iure, al- tum quiailla thefaurorum mulriplicatio admitti non 
cera ex humano.-verumque ergo inueniri poceft in iu- debee, própeerea , qus accigi in prascedenci feAione. 
r i íd id ione ncceííaria ad concedendas indulgencias, Tum etiam, quia Papa eft ábíoluté primanus difpen- Rcíicituj 
quia nihi l fpeciale in eareperitur, propter quod non facor fupérabundancium meritorum , quje in vniuer-
polTic veroque modo communicari. C ü m ergo ex d i - fali Eccleíia, &c in quacunque particulari fiunt. Tum 
¿to principio habeamus , hanc iurifdiíftionem ordi- máxime quia parcicularis Epifcopus non íolümcon' -
nariam cantúm eífe in Pontifice fummo ex diuino cedit indulgencias ex illis meritis, q u ¿ in fuá diccceli 
iure, adhuc fupereft videndum,an iure humano alicui fuperfueruntjalioqui íi illadccftent,quod fiefi poteft, 
compecat ve ordinaria, & an aliquibus eciam com- indulgencia eflee hulla ex defeótu chefauri j & con-
fcquenrer femper eílée incerea, quod abíurdumeft; 
de quo plura inferius dicam. Habec ergo Epifcopns Vcrafola-
iuriíHidioné ad difpenfandú íimpliciter de rhefauro "0' 
Ecclefiae, & de ómnibus meritis eius , qua? ad efledhi 
fibi proportionatum fuííiciunt, quorumcunque fide-
lium fuerinr.Refpondetur ergo, metaphorá f p o n í i ^ 
fponfje non elle in ómnibus accomodandá, fed cum 
proportione ad corpus myfticu. Quacenus ergo Ec-
cleíia vnum eft vniueríale corpus, vnú habet ípófum 
in terris^vicarium eius, quem habet in coelis:qiíatenus 
vero h«c Eccleíia vniueifalis ex multis particulafi-
bus coalefeit, quarú íingulse fecúdílm particulares ra-
ciones fpeólaeíe, fuñe qua"dacorporamyftica,/ic vna-
quxq, earühabercpoceft fuíí propriúíponsi í , omnc$ 
vero vnú habene cómuné theíaurú ,qui eft Chriftus, 
in quo omniü SanAoríí merica vniuntur,(S(r ideó vnú 
habent principalem diípenfatorem huius thcfauri, 
quiclauem eius ex parte communicar parricuiaribus 
Epifcopis,quátúm eorú muneri expedit.Neque enim 
repugnat eiufdem theíauri vnú eííe pnmarm & quaíi 
adaequatum difpenfatorem, & fnb i l lo eííe alios,qui-
bus hoc competac ex officio dependenter abi l lo . 
Supercft 
mittatur vt dele gata. 
t ) .Thom, 
Bonaucn. 
Anfel. 
Palud. 
Richard. 
Ñauar. 
Bpifcopos pojfe ture ordinario indulgentiam con-
cederé cum Umitationeiurts. Conclufio y. 
D I GEN DVM nihi lominüs eft, Epiícopos ha-bcre ordinariam poteftatem concedendi al i-
quas indulgentias, limitatam tamen,iuxta iuris d i -
fpoíitionem. Hax eft fententia communis D . Thom. £ 
Bonau. Alenf. Palud.& aliorum,quos retuli.Et in eo-
dem íéníu dixit Richard, hanc poteftatem eílc con-
ceflam Epiícopisper ius commune, & Nauarr. dixit, 
Epiícopos eífe ordinarios difpéfatores thefauri, quá_ 
uis fecundados, quam dicit eífe comraunem opinio. 
nem lunfperitorum in c.Giuodmtem, de Poenic.(S(: re 
i t i i f l . Ex quo poceft fumi argumeneum,quia poífe de 
legare iurifdiélioncm ,eft íignum ordinarias iurifdi" 
(5tionis:qu¡a delcgaeus non poceft fubdelegare,re2¡u-~ 
gularieer loquendo:fed Epiícopi habene iurifdiótione 
concedendi indulgencias, ve in illocapite fupponicur, 
& habetur etiam in c. Crnn ex eo , & c . Noftro. cod, cic. 
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Supereíl explicanda vlnma pacs atrcitionis de 1¡- A eiuídemloci, liccr per íe non poíVir d^ rc, & ilii, qui 
Limitat'o mitatione hlitus poceítacis Epi/copalis. Circá quam de iicentiaakenus' cas conceuunt, íuo nominé¿k po-
poreftatisE- aduercendum 6ft > dupliccm elíe lunicacionem huuis reííare eas tnbuunt, non éius qui licennam coTiccí-
pifeoporura po^ ftans , vnam in quancirare indulgentix ,alrcrarn íír; heuc alienus facerdos , de hcenna prcpnj abíol • 
'"•^ d^ ffcn- ittpcríonis quibus cócedi poceít. Prioreft,vc Epiíco- uens.nornine fuo ab!oluir,non airciius. Sed liacdo-
¡jj" pi folíim poííint: cócedere vnum annum indulgentix ¿trina mihi non prob.itur ': cxilluno enim , quones ImFrobatur 
in dedicarionealicuius Ecclefia: : in anniuerfano au-
tem die talis dedicationis, íolúm indulgcntiam qua-
draginta dicrum, quim eciara concederé poííunr in 
quocunque cafu , in quo eis oceurric cauía fufficicns 
ad concedendas indulgencias. Itallacutura eft in cap. 
Cap.cutncx Cum ex w,de Poenic.& reinifiRacionera antera cancx 
vnus Epilcopus concedic indulgencian) de liccnr a 
álcerius , vri iuriítiidione delégara ab ilio , ¿sr hnc 
rarione concederé nomine vel vice illms. Piobatii! , 
quia talis Epifcopus priús non habebae uiníuidtio-
neni circa hanc períonara , vel lo<;um , vt ei daret ra-
dulgenciaitijeigo accipit illam ab Epiícopodance li-
eodc Peen, limitationis aliquifuilfe crediícquia cheraurus vniuí- cenciara , & non accipic ve ordinanam , crgo ve de-
¿cremifT. cuiufque Ecclefia tennis eft. Sed hace ratio lupponie ^ iegacara. • Re'pondcePaludan. Fpiícopum ex ícha 
falfura, ve didum eft. Idcirco cxiftimo nullara aliara 
fuilfc huius rei raeioneraraifi quia fecundúra pruden-
rcm exinimacionera ad Epiícopale munus hoc fuííi-
cíebac,& ad impediendas fupeifluas & indiferecas 
indulgcntias erar máxime cóuenicns.Quac ratio paeet 
in di¿t.cap. infinuatUr,addicurque in fine eius, íum-
mum Poncificemin ordinariis cafibus vei folere hac 
moderatione, ac fi dicerceur j fufticerc aliis Epiícopis 
vt id poílihr, quod Poncifex in ordinariis cafibus íb-
ice cfficerc:nam, quxmaiora fuñe, Papa- conueniunc 
Aducrcendnra 
faculeas dandi 
Primum di- pr0pter exccllenciorem peceftatem..  
ferimen m- eftai1tcrn in capit. cíira conceditur f; tcnndulgc-
bere poteftatem ad quadraginra dies indiilgenciaj Uafib^  
alium veró,qm licenciara dac, íolum füpponere nía 
eeriam. Sed hóc friuolura eft i nara ha-c poreftas Eludjtur. 
non eft abfolnca , fed refpediua, & íicue eft linutaca 
ad calera effeóK^ ica ad calera locura,& ad eales per-
íonas ; non ergo poceft vnus Epifcopus fuo iure , feu 
ordinaria poreftate , concederé quadragintadies in-
dulgeneia?,nifi in fuá dioecefi , & fuis íubdiris. Er pa-
eee, quia ha-c poceflas non eft nili iuriídidionis : fed 
ille non hab> e uiiifdiótionera mfi in íijbditos; éfg^i 
Vnde etiara furaicur á concrano argnmencura : íiani 
Epifcopus dans licenciara , dat iuriídicVionera ,cr!.'o 
^ annura indulgencia'in dedicaeione Ecclcfiar,non ad- C dac firapiieicer coeam poceftacemnecenariam ad húc 
& quadra- di pareiculara \fÚe tnmnüis pxmtentm > qüx pofteá ad-
ginta diccü. dieur in indulgenciis quadragenariis: vnde videcur 
prior faculeas arüplior quoad hanc partera. Exiftirao 
tamen, ex vi iiüus texcus pareiculara illam cura tora 
illa conceílione coniungi; nara eft illa claufula ve-
luti fufpcnfa vfcjiiead finera eius. Deinde,iuxta fupe-
riüs did'a illaparticula non liraitat poenara remirtcn-
dam , fed declarar qua'es dies, vel anni poenairerait-
tanrur. Et ideó exiftirao q^ adraginta diesindulgen-
tiíe abfoluté poíTe concedi ab Epiícopis, & valere ad 
reraiílionem tantarpeenx , de peccacis nonduracon-
Sccundum feflis, & ita,vt opinor,eft in vfu illa conceftio. Dcin-
diferimen. de, obferuandum eft diferimen incer illas duasindul-
gentias:naraindulgentia vniusanni , vno a<flu extin- D 
guitunnara folum poteft concedí pro die dedteacio-
nis Ecclefia!, indulgencia vero quadraginra dierum 
concedi poceft, vt durec perpceuó j doñee reuocecur, 
poteft enim ferael cócedi, pro ómnibus diebus anni-
.. uerfaria: dedicationis , vel pro aliis íimilibus caufis. 
£ ^ 0 ™ l' Prsetcrea ,eft noranda aliadifterencia, nara in priori 
anno indulgencia addicur , quód ñeque ab vno íolo, 
ñeque á pluribus Epiícopis, eciara ficoncingae eosad 
dedicacionera concurrere , poífic raaior indulgenria 
concedi:in alreraveró indulgenciare reftriótio non 
additur:6c ideó non videtur prohibituni, quódá plu-
ribus Epiícopis , vel fucceíTiué , vel firaul, fi iunfdi-
¿Iranetn habeat, pofsintplures quadragenae concedí 
pro anniuerfariodie dedicationis, vel alia íiraili cau^  g 
firquianec locusfit incap x fecunda: indulgencia: 
propter priorcra, ñeque adtio vnius Epifcopi impe-
dir altetius poteftatem , ñeque illa conditio in illo 
textu,vel in alio tanquára neceílaria ponitur. Atque 
itafentit Palud.did.q.4^11.43. 
Addif veró.non íolüra poífe hoc faceré piares Epi-
feopos, ex fe haberes iurifdiótionera in talera locura, 
vel períonara , fed etiara plures extráñeos de licencia 
proprij, ve verbi gracia , oranes Epiícopos huius Re-
gni poífe concederé quadraginca dies indulgencia 
Ecclcfisc huius Collegi) , & Epiícopura Cowimbri-
cenfera pofte illas oranes indulgenrias raras habere, 
ve eius fubdici pofsinr illas fimul lucrarí, quia vnus 
Epiícopus de licencia altt rius, poreft daré indnlgcn-
riam in loco alterius, & nullus Epiícopus prohibirns 
cft daue hanc licenciara mulcis Epiícopis , reípedu 
Suai'.Tora.4. 
Paludanidi-
adum.-cüius etiara argumentura eft , quia pollet eam 
daré clerico non Epifcopo, vr infrá videbimus. Vn-
de quoad hoc, non cft firailede abíóiurione facra-
menrali : raraibi neceílarió í'upponitur ín rlieno mi-
niftro poceftas ordiflis, quae cft quaíi pnneipium per 
fe iilius adionis , & ideó per iurifdidionera dicirur 
applicari raaceria. Hic veróadus non eft á pocefta-
te ordinis , fed'imiídiíflio eft coca poteftas á qun pro-
ficiícieur: ergo per ralera licenciara coinmunicacur 
vni poceftas alcerius, ergoiunídiótio. Eft ergo haíc 
veradelegaeio, fiue fiae direótéad ipfum Epiícopura, 
fiuc dando fubdicis facultacera lucrandi ralera indul-
genriara verumque in ideraredic, ve frpe didura 
eft. Hinc ergo concludo: non poíle illo modo l^ari a 
pluribus Epiícopis alienis, plures quadragenas indul-
gencia eidem loco , & reípedu eorundem ínbdico-
rura alcerius Epifcopi, eciarafi ipíe id racüra habeae. 
Racio eft , quia nullus Epiícopus poteft per (eipíurá 
concederé vni loco , nifi quadraginca dies indulgen-
cia: : ergo nec per delegatos id poceft. Sed omnes illi 
Epiícopi quoad hoc fe gerunc, ve delegacf, ve ofteiw 
íura eft,crgo non poífunr fie delegari. Solura fiiper-
eft probanda prima coníequentia , .qua: ex eo raani-
fefta eft,quód delegantis & delegari vna &• cadera eft 
iurifdidio, nec poteft plus extendi iuriídídiode-
legari , quára delegantis, ve conftac ex coco titul, de 
oftic.deleg. 
Proprer hanc ergo cauíara dixi , has plures indul- 7 
genrias íolíira poííe concedí a pluribus Epiícopis 
luriídidionera habencibus,vc einne plures in eodera 
Epiícopacu fibi fuccedenres : nam íucceífor poceft 
alicui loco indulgenciara concedere,cciaTnfi fimilem 
habeat á prardeceííbre. Archiepiícopus eri-am in lo-
co fui íuftraganei poreft eandera indulgenriam con-
cederé, quanuis Epiícopus loci aliara fimilem cri-
buac , & íubdici illius Epiícopi vtraraque lucrad 
poterunr : quia funr fiibdid etiara Archiepilcopo 
qüoad hunc adum,iuxta cap. T^ofíro , de Pocnitenr. 
& rerailf. Atveró, íi plures Epiícopi non ínbor-
dinati cidera loco talera indulgentiara cOnccdanr, 
vnaquarque tátüra valebit reípeófu íubditorñ MIÍIIÍ-
cuiuíque Epiícopi:quia hocraodo nec fibi repugnar, 
nec excedunt iunídidioncra, aut limicacioncra pofi- Obiedlio. 
tara. Dices, ñeque hoc modo eífe validas tales indul-
R R r x gentias: 
Solacio. 
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gentias:quia,ficut Epifcopus no poteft concederé in- A 
dulgentiatn nili fubditisjita ñeque locis niíi íuap dice-
celis. Reipondetur negando aílüraprum , quiaindul-
gentia loci reuera no cóceditut nin perfonis, & ideó 
refpedu fubditorum valida cftrquia poteft Epifcopus 
concederé fubdito, vtvifitando Ecclefiam alterius 
dioecefiSjquadraginta dicsindulgenti?lucrctur,vt in-
frá dicam : ergo Se é co.nuerfo poteft concederé cui-
cunque loco pió , ve orpnesfubditi í'ui, qui illum vi-
luaucrint , talem indulgentiam coníequantur: nam 
perinde eft., quia femper iuriídi¿l:io exercetur cir-
ca perfonas, 8c circunftancialoci bícnon refere: quia 
valdc accidentariñ eftjquód fit in hac vel illa dicecefí. B 
De hac re plura videri poífunt in Hoftieníe in 
Snmm.lib.y. tit. de Remiííionibus, §. QmdergOt Ge-
minianoin c. vlt.de poenitent.& reraifsion.in d.Syl-
ueftro verb. Indulgentia, Nauarro Commentar.de In-
dulgent. notabil. 3 i.num.i 2. Supplement. Gabriel, 
diftinótionc 4 f . quxft. 3. art.2,propofit. S.Cordub. 
quaeft. 14.Qui ñeque ínter fe , nec nobifeum conue-
niunt in ómnibus punótis quae attigimus. Nam Ho-
ílien. indicat, Epifcopum, & Archiepifcopum pofle 
etiam duplicatum annum concederé in Ecclcfiae dc-
dicationcjita vt fubditi Epifcopi fuífíaganei dúos an-
nos indulgcntis confequantur. Sed hoc plañe repu-
gnar textui. Vnde idem poftea id negare videturjetiá 
de indulgentia quadragenaría: exiftimat enim limi-
tationem additam in priori claufula ad pofteriorem 
extendí. Sed hoc ñeque ex textu colligitur , ñe-
que oportet fauorem reftringere , vbi ius non cogit. 
Gcminianus vero negat Epiícopum , & fucceílb- C 
rem eius polfe diftindlas quadragenas eidem loco 
concederé , quod Cordub.limitat, fi pro eodemcaíii 
feu<íie concedantur. Sed ñeque hoc modo video fuf. 
licientcm rationem, cum ncutet excedat fuara pote-
ftatem,& ex vi illius textus vnus alium non impediar. 
Nauarr, denique cum Calderino negat Epifcopum 
aliquem pofle concederé indulgentiam pro fuisfub-
tis in loco alienan dicecefís: fed nullum affert funda-
mentü,& oppofitum fufficiéter probabitur inferiiis. 
9IOR JÍ Pofterior liraitatio huius poteftatis, ex eifdem iu-
a0jiu* ribus iunóto. Quod autem , de poenítent. & remiíf. 
S e C l : . i i . 
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jus potefta- colligenda eft, nimirumjEpifcopos folúm pofle con-
tis ex parte cederé indulgentias fuís fubditis, quaeex natura rci ^ 
perfonarum. fequicnr, fuppofita limitatione iurifdidionis. Hinc 
vero fequi videtur poífe Epifcopos concederé indul-
gentias pro viuis , non vero pro defundis. Qua: eft 
communis fentenria Dodorum indid. c. 6}md au-
temy vbi praefertim Innocentius Cardinalis in capit. 
Qi^ aliquando, §.in Leulúco^c Poenitenr. diftin¿t. 1. 
num.71 .Vbi etiam Nauarrus notabil.12. num.4. Me-
dina de Indulgcntiis, cap. 37. & 47. Corduba quxft. 
19' Idemquc fentiunt antiquiTheologi in 4.diftin¿l:. 
ao.nunquám enim hanc poteftatem tribuunt niíi Pa-
pje.-vt patet ex Bonau.ibi qiiíeft. f .& aliis. Ec patet ra-
tione iam iníínuata: quia Epifcopi folum fuís fubdi- n 
tis poflunc indulgencias cocedere exdidtocap. Quod 
«^ÍÍTW, fed anims Purgaforij non funt fubditíe Epi-
feoporum , YÍ conftat:ergo. Item folum concedút in-
dul gentiam per modum iudicis abíoluentís , vt ex 
^ e o á . t m c , Quod autem) coXYigcze. licet: fed hoc mo-
o^^ nc^ n- 0^ non c0^ 6^ 1^11 defundis: ergo. Item, íi poflet E-
dulgcntias pifeopus concederé indulgentiam defundis per mo-
pro defúdis dum fuffragi), poflet illam concederé etiam pro ani-
conccderc. mabus defundorum,qiü in vita non fuerunt fíbi fub-
diti : crgo ampliorera quodámodó haberet potefta-
tcm circa defundos, quam circa viuos , quod eft ab-
furdum. Dices , etiam viuentibus pofle concederé 
indulgentias per modum fufFragij, dummodo folum 
in fubditis concedat, vt pro aliis etiam non fubditis 
cas lucrentur. Sed hoc fine fundamento dicitunnam 
indi¿fc.cap. Quod autem íímpliciter negatur pofle 
fideles non fubditos vni Epifcopo confequi efFeótum 
indulgentiarumeius fine ratihabitione fui Epifcopi. 
Deinde, fi Epifcopus poííet indulgentiam concede-
re per modum fuffragi) pro viuentibus fibi non fub-
ditis , media opera fuorum fubditorum j cur non eciá 
immediaté exigendo opus ab ipfomec, cui concedí-
tur indulgentiam ? nam íi alienum opus poteft efle; 
fufticiens racio ad calem indulgentiam, multó magis 
proprium, quando ille,qui lucratus eft indulgentiam, 
eft in ftatu, in quo poílit tale opus per fe exequimam 
ad exigendum opus, non videtur neceflarium ve exí-
gacur á fubdito , íi alioqui eft poteftas diípenfandí 
thefaurum, & appíicandi illum per modum fuffra-
gi). Tándem hazc poteftas nullibi datur Epifcopis; 
vnde ergo illam habenc ? Refponderi poreft , íatis 
efle quód eis non auferatur, quia iure diuino illam 
habent. Sed hoc falfum efle generaliter fuprá often-
fum eft. 
Tándem confirraatur, quia poteftas ha?c pro de-
funftis , nullo itíre humano inuenitur dataÉpifco-
pis, quód autem nec dinino conueniat , ex príe-
cedenti fedione conftat. Imó addit Coidub. cum 
Medina fuprá , licét Epifcopus ex iure diurno poílic 
concederé indulgentias viuis , non tamen -defun-
¿fcis. Quod quám confequenter fit didlum , non vi-
deo , nec quo fundamento negetur vnum , íi af-
firmatur aliud , cum ius diuinum nihil inter harc 
díftinguat, íéd fimplicircr loquatur de poteftate li-
gandí , & foluendi. Meliús ergo hinc colligeret, 
hanc poteftatcm non efle in Epifcopis ex imme-
diata conceflione diuini inris. Dicet vero aliquis, 
hanc poteftatem concedí Epifcopis in didlo capit. 
Cwn ex eo , quia abfoluté concedit eis íacultatem, 
nihis diftinguens inter viuos & defimeftos x 8c ideó 
ad vtroque extendendam efle cíim priuilcgia fínt 
araplianda. Reipondetur , potiús efle generalem 
regulam , indulgentiam nunquám extendí ad de-
funétos , niíi quando Papa id exprefsé declarar, 
quam indicat Sixtus IV. relatus á Gabriele le¿t. 
57. in Canonem , eamque omnes Theologi am-
ple£hintur, vt fuprá vifum eft. Cúm crgo Epifco-
pis concedatur poteftas ad tales indulgentíaSj &non 
declaretur extendí ad defundos , fignum eft non 
extendí ad illos. Ratio vetó reddi poteft, vel quia 
indulgentia íímpliciter dida iuxta vfum Eccleíia 
fígnificat indulgentiam per modum abfolutionis, 
máxime quando declaratur nomine remiílionis , vel 
relaxationis , vt fit in illis iunbus^  vel quia in il-
lo cap. non tam conceditur de nouo illa facultas, 
quám reftringit illa , qux fupponicur fuifle in Epi-
fcopis : illa autem nunquám fuit in Epifcopis nifírc-
fpedu fubditorum , vt colligitur ex priori cap. Quod 
autem. Denique confuetudo, quae eft óptima legum 
interpres, hancintelligentiam illorum iurium pro-
bauit , nunquám enim Epifcopi vtuntur hac facúl-
tate concedendo indulgentiam pro defeinílis. So-
líim inuenio relatum quoddam fpeciale faólum Si-
licoei Archiepifcopi Toletani, qui indulgentiam pro 
defundHs conceflit: fed illud nec per fe fufíicít, vt 
nos cogat ad credendum illam indulgentiam vali-
dam fuifle ; ñeque etiam conftat, an fpecialem po-
teftaté á Pontífice dclegacamad id habueric, Quam-
obrem nullum probabile fiindamentum video pro-
pter quod dixerit Supple|ncntum Gabriel, in 4.dift. 
5)f .quaeft. j.art.i. propof.^ . Epifcopos ex vifuxdi-
gnitatis pofle concederé indulgentias prodefunítis, 
& hoc nullibi eis efle denegatum , citaeque in hanc 
fententiam D. Thom. & Paludan. fed falso , nihil 
enim de hoc aflenint, Imó Palud.di(5t.quxft,4.art.3. 
conl.j.infine,refere opinionem Innocentij, j k nihil 
aliüd 
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ali-'d dicit /ed racitc illam approbat.D.Thoin,autem A 
p.Thomas. ^ ^ ^ ^ fafe d^ í . q . i . a i c . j . qu . i . í o lüm dic i t , iu -
dulgentiam valere defunólo , íeu alteri viuenci pro 
quo applicatur.quaudo Pra^larus Eccleíia: fub ea for-
ma indulgemiam concedit:non dcclaiat autem quis 
Pradatus potlit hoc facete, ñeque vnquám de hocin 
particulari diíferuinfedin diól.d.2o.art.4.qu. j.gcne-
ratim dixit5Epifcopos polle daré indulgentias fecun-
dum quod eft taxatura eis á Papa,5¿: no amplius.Vn-
de falfum eft, ex v i fuazdignitatis hoc poífe,quia ñe -
que ex diuino , ñeque ex humano iure dignitas hasc 
habet tálem iurifdiótioncm annexá, vt oftenfum eft. 
Ñ o n m l l a dubia arca ajfertionem pojitam B 
expediuntur. 
t% T ^ T C ) N N v L L A vero fuperfunt dubia circa af-
i .Dubium J[>Jfgj-tionem flc pofitam , & probatam. Primum 
hibido Epi- eft}an prohibido hxc fada Epifcopis, vetct folüai, 
feopisfafta rcddatque peccaminofam maiorem conceíl ionem, 
fie irtitans. ve l etiamillam irdtam faciat. Refpondetur3 Certum 
eft,hanc prohibitionem eífe irritantem. Nam in cap. ' 
Nofíro,d>cc.Cumex eoiáe Poenit.& remiflionibusjdici-
tur,indulgendas Epifcoporum non amplius extendí, 
quod perinde eft ac íi diceretur, non amplius valere. 
Qtjod ita exprefsé declarauit Bonifacius V I I I . i n cap. 
vlt.de Pcenit. & remiífin 6. vb inon denouo irritat, Q 
fed declarar fenfum Cocilij Lateranéf.Ratioeft, quia 
hxc non folúm eft prohibido , fed etiam ablatio po-
teftatis , feu conceflio vfquead talem terminum , & 
non maiorem. Et in hoc conueniuut omnes D o ó l o -
res Theo log i , quanuis Canoniftae oppoíi tum fen-
Glofla ferinteum QloíT.indi6b.cap.C«wcxeo, v e r b . p l n r i -
Abbas! ^ , q u a m ib i videtur probare Panormitanus, 8¿ H o -
Hofticnf. ftieníis in Summa,tit.dc Remiíf .§. Quidergo. Tamen 
eorum fententia feenndum ius nouum omninó lo-
cum non habet, vt Panormítanus etiam notat.Idem 
auté exiftimo fuiífe iuxta antiquum ius,& hoc ipfum 
declaraífe ius nouum,vt oftensú eft, ñeque repugnat 
P a n o r m í t a n u s , vt conftat ex numero oófcauo. 
11 Dubitant autem vlteriüs iidem Doctores , an i n -
i.Du uim ,^ j j entja c5cena vltra i l lum terminum valeat faltem 
an jnauigc— o rr \ \ - • • o í - r\ 
tia viera ter- quoad quantitatem concellam.Ahqui emm amrmat ^ 
rainumeon- o m n i n ó nihi l valere, vt Supplem. Gabr. in 4^ .45 . 
ceíTaaliquid qU£Eftione tcrtia,articulo fecundo, propof.8.corol.3. 
SuppTcra & Geminianus in cap. vlt . de Posnit. 8¿: remiíf. in 6. 
Gabr. * Calderinus, & alij , quos refert Additio ad Abbatem 
Gcmin. in cap. Cum ex eo, de i-,oenit.& remiíf. Fundamentum 
c^cr ' eft, quia poteftas haec videtur concedí fub ea condi-
Abb'"0 a t ione,quód indulgentia praediólam quantitatem non 
exccdat.Sic enim dicitur in cap. Noíiro, de Poenit.& 
tamVí. Ita tamen vt ¡latutum Concilij generala non ex-
cedat: ergo non impleta conditione,non datur pote-
ftas:ergo nihi l fit.Secundó , quia in didt.cap.vlt.íim-
pliciter dicitur , has indulgentias excedentes ftatu-
tum Concilij generalis, vires no obtinerc':vbi no d i -
cit in excelfu,fedabfoluté : ergo omninó nullíe funt. £ 
Ter t ió^uia i l laef t iur id icafentent ia j í ine iur i fd id io-
ne fufficienti prolata5 ergo tota eft inualidamó enim 
poteft eadem fententia i l lo modo partim valida eífe, 
partim inualida. V t , f i iudex potens codemnaret tan-
tum in quantitate vt decem , condemnet vt v ig in t i , 
fentétia eft omninó nulla, nec tenet;vt tenent Gloíf. 
13 Bartholus,&: ali) in l.vlc.tf.de lutifdict.omn.iudíc. 
Secunda fen Oppoí i ta fententia communior eft, quam tenet 
tcncia&vc- . . . * \ „ \ V i cr 1 • 
ríi. Abbas in dice. cap. Cum ex eo , in hne cum Glolla i b i , 
Abb. &: in diÓl.c.vlt. loannes AndreaSj&Sumraif t íecom-
Gloíí, muniter.Fundantur pra'cipuein illa regula iuris i n ^ . 
AIKÍ" rule per inutile non vitiatur : quanuis ergo in príefenti 
SuaiezTom .4. 
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exceílus inunlis íit, non reddet i rr i tum id , qüod per 
le eft vtile : nam regula IIÍEC máxime locum habet in 
liberahbus largitionibus,& in fauoribus,quales funt 
indulgent ia .Secundó,quia fuprá diximus indulgen-
tiam.quas excedit proportionem cauf£E,valere quoad 
quantitatem proportionatam, quanuis íit nulla quo-
ad exceífumrergo non repugnat,eaudcm fententiam 
ex parte validam eífe, 6c ex parte nullam. Atquc ita 
ruit fundamentum contraria fententia:, fiuc hoc fu 
fpeciale in hoc foro , quod non feruat folennicatem 
& rigorem forí contentioí i , fiuequiaillud folüm ha-
bet locum quandofententia diuiíibilis non eft, aut 
quando tota caufa, hoc ipfo quod eft circa maiorem 
quantitatem, conftituitur extra iurifdiclionem iudi -
cantisjneutrum autem horum inpríEÍenti locum ha-
bet. Ideóqueá paritate rationis procedit a rgumétum 
fa¿lum:nam,quí excedit proportionem caufa?, exce-
dit in quantitate indulgentia términos á Chrifto po-
fitos , & condít ionem fub qua talem poteftatem de-
dit, & nihi loai inüs indulgentia eft valida in quanti-
tate pEüportionata:ergoafortiori5quanuis indulgen-
tia excedat términos ab homine pofitos , erit valida 
intra términos cóceífos.Tertió quia in didis iuribus 
non tamconceditur nona poteftas, quam limitatur 
antiqua,vt patetex Á.c .Cumexeo^oá eft aliorú fun-
damentum) vbi priüs refertur antiqua confuetudd 
concedendi largiores indulgentias , & pofteafolum 
ponitur l imitatio per verba negatiua, non extendatur, 
non excedat.-etgo illa iura íolüm auferüt poteftatem ad 
maiores indulgentias cócedédas j e l i nqúun te rgoab -
folutam poteftatem infra illam quantitatem , prout 
antea Epifcopi illam habebant. 
Ñeque in illis decrctis eft aliquod iudicium condi- 14 
tionalis conceflionis: nam in c. Cum ex eo, n ihi l hu-
iufmodi ponitunin cap.autem A^fifr^verbum i l lud, 
Itatamen,&cSo\iim poíi tum eftad declarandum,Ar-
chiepifeoporum poteftatem eífe limitatam eodem 
modo quolimitatafuerat poteftas Epifcoporum in 
did.c. Cum ex eo. Vnde in cap. 1. de Fa;nit.& remiíf. 
in 6. vbi eadem limitatio refertur , folüm dicituiv« 
concedentis mdulgetm non excedat archiepifcopm T^e-
7nen.ftatutum Conciltijgeneralis. Habent ergo Epifcopi 
abfolutam poteftatem concedendi indulgentias i n -
tra fuos limites.Quando autem concedunt maiores, 
intendunt ad minimum faceré quantum poífunner-
go faltem id aí lequuntur in quátitate íibi proportio-
natajlicét exceííus mitas íit.Patet confequét ia , quia 
quoad illam quantitatem, concurrút omnia neceífa-
ria ex parte concedentis ad valorcm indulgctia?, fei-
licet,poteftas, & voluntas:de aliis vero reqtrifítis híc 
fupponieur.Nec veródici püccjft,quaíiin poenam de-
lióti irrieaeam elle illam aódonem eeiam quoad illam 
pareeniinullo enim iure probad poecft ealis irrieaeio. 
Nam in dióte.vl t .de Pcenit.& remiíf in 6.non fertur 
aliqua poena,imó nec nouum ius ftaeuieur, fed dccla-
raeiir folúm ipfum ftaeutum Cdncilij gencralis,quod 
habetur in did.c. Caueat, ex quo folüm habetur, i n -
dulgentias excedentes ftatutumillud-irritas eífe quo- .^QJ,. 
ad exceífum:eodem crgomodo intelligendum eft i i - ¿ubqu 14. 
lud cap. v l t im. Quapropter fententiam hanc non in íi. 
folüm rationabiliorem,íed etiam iuri conformiorem 
eífe exiftimo. 
T e n i ó dubitari folet, au hac indulgentia íit irrita 1 y 
quoad exceílüm , etiam in foro poenitendali & inte- Tertium du-
riori,vel tantum in exteriori.Quidam enim Canoni- ^ ' " í 1 ' • 
ftae limicant pradida iura , vt intelligcnda fint extra diilgentia fie 
forum posnitentiale.nam in i l lo aiunt, poífe Epifco- irri.a quond 
pum concederé largiores indulgentias pro aibitdo exce^um in 
fuo difereto & ^rudentc.lta tenet Syluefter verb. I n - ^r0(lue 0" 
dulgentia^wm^o primo,cum innocentio, Geminia- r^uorüda n 
no, & loanne Andrea, quos citat. Sed vix intelligo, fententia. 
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quis fuerit horum Audorum fenfus , aut quo fun- A 
damcnto moueri pocuerint. Nam íi imelligácvt vi-
denrur íignificare,poire Epifcopos maiores indulge-
tias concedere,qusBremittant maioremreatum poen^  
coram DcO) S^ confcquenter tollanc obligationem 
implendi fatisfadioncui in facramento impoíicam 
illi reatui proporcionatam,quanuis non poflinttan-
tam poenam remitiere in exceriorij&contentiofo fo-
ro: hoc fenfu illorum fententia omnino improbabi-
lis clhquia per illud ftatutura hmitatíe fuerunt veras 
indulgencia?, & remiíliones Epifcoporum : non eft 
autemvera indulgentia, niíí qi\x remitcic veram poe-
nam apud Deum; hasc ergo limitara eft. Item nun-
quam Epifcopi per indulgentias remiferunc pcenas 
debitas in foro contenciofo, Vnde in di¿t;c. Caueanty 
non redditur pro caufa illius limitationis, quód iu-
dicialis caftigatio impediturjfed quód fattsfañtopoem- ^ 
tetialis enermrur.-etgo loqukur Conciliú de vera poe-
nitencia in foro animae ac pcenicenciali: crgo hac li-
micac,& irritar excelfum in illo foro. Tándem nunc 
etiam Epifcopi per indulgencias annuas, vel quadra-
genas non concedunc remiílioné^ aliciiius pcrnx per-
tinentis ad forura contentiofum^ vt conftatex dictis: 
ergo limicatio illa non pcrtinet ad illud forum. 
Vel eft fenfus illorum Au¿tocum,Epiícopos in fo-
ro poenicencialijid eft,audiendo confeííiones , & fa-
cramencaliccr iudicendo , poífe largiores concederé 
indulgentias. Et hic etiam fenfus non magis proba-
bilis eft quia Epifcopi in illo foro non fe gerunt pro-
prié vt Epifcopi, fed vt facerdotes habentes iurifdi-
¿lionera illi foro proportionatam , ex vi cuius nulla Q 
poteft indulgentia concedí, vt infrá dicam. Si vero 
íimul vti velint iurifdidtione Epifcopali ad conce-
dendas indulgentias, iam formalitet non remitrunc 
in foro poenitenciali, fed in proprio foro indulgen-
tiarum,quod diftinctum eft : quód autem íimul cum 
altero concomitancer, & fecreté exercearur,per acci-
dens eft,Qec mucat naturam talis a¿tionis,nec cxclu-
dic illam a limicacione inris. Nam ftacucum genera-
lis Coucilij abfolucéloquicur, & vniuerfalem ponic 
negaciuam , quód nulla indulgencia Epifcopi talem 
menfuram excedac: ha;c aucem indulsencia, eciamíi 
dicacur in confeíTione concedí, eft indulgentia Epi-
fcopalis , Se eiufdem racionis cum aliis : ergo fub ea-
dem limicacione comprehenditur, alias etiam poífee 
quis excipere omnem indulgentiam oceulté concef- _ 
fam , vel aliquid íimile. Denique ratio illius textus 
etiam in hac indulgentia locum habet,non enim mi-
nus cneruarur fatisfaótio facraraencalis per fuperfluas 
indulgencias in confeíTione concelfas , quám excra. 
Nec refere, fi quis dicat in illis ceíTareinconueniens 
morale^ qucniam Epifcopi raróconfeíliones audiunr: 
hoc,inqLiá,non obftat.cú quia eft peraccidens^  pe-
dens ex arbícrio Epifcopheú eeiá,quia políec Epifco-
pus illa faculeacé delegare facerdoeibus íibi fubiedis. 
Itaque deciíio illius eexeus j fimplicicer & abfque li-
micacione in omni vera 'ndulgencialocum habet. 
Quarcó dubicari hic folec,an poííic Epifcopus hanc 
iurifdidionemexercereexcra terricoriü fuum.Quam 
dubicadonem lacétradat AntoniusRofell.trad.de £ 
lndulgentiis,n.zo9, & fequ.plura diftinguens mem-
bra.Mihi autem breuiter dieendum videtur,formali-
ter non poíle iurifdiólionem hanc exerceri extra ter-
ritorium,id eft,circa perfonas alieni rerrirorij,vt fatis 
patee ex didis. Materialiter autem dico exerceri pof-
ferprimó.fi Epifcopus concedat indulgentiam ómni-
bus fubditid, etiam qui extra territorium verfantur: 
nam talis indulgentia formaliter verfatur circa fub-
iedum capax-.illa aucem abfeneia, feucorporalis exi-
ftencia excra cerdeorium materialis eft in hoc genere 
}urífdi(5típnis,quia inrifdidio eft volunearia,qu£e po-
S e ó l . i i i . 
teft extra territorium exerceri Juxta 1.2.íf.de off.Pro-
conf.eum eeiá, quiaadus huius iuriídidioms He line 
itrepicu & figura iudicij, 8c fencencia per feipfim af-
fcreexecueionem.Eccóhrmaiurmam hac racione ex-
cómunicaeio, vel abfolutio ab illa poeeft heri in íub-
dicum excra cerricoriunT exiftenrem : ergo á Forciori 
indulgeneia.Secundó, obealdem raciones Epifcopus 
excrafuum eerricorium exiftens,poeeft concederein-
dulgencias fuis fubdieis in cerricorio exifteneibus,vel 
vbicumque fine: procedune enim eodem modo , ve 
facilé cuilibee conlideranci pacebie. Cótirmari eciam 
poeeft ex fuprá diótis , quód proprius facerdos poeeft 
abfoluere fubdicum fuum excra eerricorium : eadem 
aucem eft racio de abfolucione per indulgencias. Ñ e -
que conera hoc eft difticulcas alicuius momenei. 
Nam iura, quíedicune neminem poífe dicereius ex-
tra cecricorium , loquuneur de iurifdidione coneen-
tiofa, &c quíE excerioremexecueionem , & publicum 
enbunalex ferequirit , ve laciús in maecna de cen-
furis. Addo infuper , poífe PrsElacum concederé 
fubdico indulgeneiam , íí opus pium extra eerrico-
rium faciat, vt dando eleemofynam Ecclefia'alcc-
rius dioeccíis, vel ad illam peregrinando:quia in hoc 
mulcó minoreft difticuleas, cum in illa condiiione 
appoíiea, quíE excra eerricorium implenda eft , nulla 
iurifdidio excra tcrricoiium exerceacur : nam daré 
eleemofynam3vel viíicare Ecclefiam, non eft iurifdi-
dionem in illam exercere. Vnde aliquando poecíl 
quis hxc príEcipere fnis ínbdicis , quia hoc elt exer-
cere in illos iuriídiótionem ^ non 111 loco alieno: 
ergo mulcó magis poeeft pradatus concederé indul-
geneiam pro opere pió vbicnnque fado. íeem Papa 
poeeft concederé indulgeneiam peo a¿hi mere in-
terno,inquem per fe non habet iurifdittionem:ergo 
indulgentia non requirit iurifdictionem in opus, 
quod poftulatur ve condino ncceiíaria : ergo mulcó 
minús requiece illam in locum vbi eííiciendum eft 
opus.DiceSjeire ibi necellariam iurifdiction; m, non 
propeer opus, fed propeer effedum induigenciae , qui 
ibi dandus"eft. Sed hoc nihil obilac, quia iam often-
fumcftjhanc fencenciam fecum : fFerrc execucionera, 
& ideó poífe excra eerricorium illam efíiccre. Aeque 
iea fuprá diximus conera Nauarrum : & idem cenet 
Rofclla poft prolixam difpueacioneni. Q u i etiam ad-
die in num^op.fi condicio ad indulgentiam íiCj ver-
bi graeia,confcrre manusadiucriees ad Wcdé&am al-
terius Epifcopacus ; & Epiícopus illius loci impedht 
eas recipere : nihilomuiüs alios conlequi indulgen-
tiam , quia non ftat per eos . & iea condicio habecur 
pro impleta.Sed hoc in rigorc non ira cft,iuxca fupe-
riús dida, niíi Epifcopus fufficieneer explicee hanc 
eífeinecncionem fuam.Snprá enim diximus,quacun-
que ex cauía condicio non implcacur, eeiam proprer 
impoteneiam,non compatari indulgencia. Vnde non 
videcur referre quód condicio pendeac ex aliena vo-
luneaee.nam omninó requirieur ve re ipfa impleacur, 
niíí aliud declarecur, ve dixi. 
Vjeimó dubicari poeeft , quis Epiícopus hanc ha- • .l8 
1 n i -n • • 1 1- r i r . Qui s no... beae poceítacem. Eít enim quídam Epiícopus eleclus nc£pircopt 
eaneúm : & de hoc conftat non poífe daré indulgen- incelligatur 
tias, quia ñeque ordinem , ñeque iurifdidioncm ha-
bet , vnde nondum eft Epifcopus, fed eft deíignatus 
vt fíat Epifcopus. Alius eft Epifcopus confecratus 
tanciim : Sede hoc eciam eft cercum , iure ordinario 
non poífe concederé indulgencias , quia non habet 
iurifdidionem,& indulgenciarum concedió eft adus 
iurifdidionis , vt diximus. Alius eft Epifcopus ele-
dus,&: confírmacus, nondum camen confecratus : Se 
de hoc aliqui negane poífe indulgemias concederé: 
alij diftinguunc de indulgencia per modum fuífragij, 
Se abfolucionis, admiccences poíle priorem concede-
re,non 
mi-
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re, non veio pofteriorem: áU] fairem requirunt,vt fit A requirat ranquám condignam dirpoíí t ionem. Arque 
ordinatus lacerdos. Dicendum vero eft, hniuímodi haec, quardelíaru peccari diximus, communia íime 
tpiícopus Epiícopum pofíc concederé indulgcnnas > et iamü Ponritíci futnmo : priora vero de cenfuris in eo l o -
cltaus po- confecraniSjVel ordinatus non iír. Q u x efteómunis cumi non haben^quianon poteft eífe céníurali^arus, 
deí^ind"!- íenrenna Dodorum,qaos referr, & íequitur Nauarr. vtraque vero communia fimfc ó m n i b u s , qui qnaenn-
geucias. did.nor .5 i .numer.5 . & Addit io ad Abb.in ca. slcce- que racionepoííunü indulgenrias concederé , ne illas 
Mauar. dem^f.nn.^. . fundamenrú polítum efi: fuprá Difp. 1. amplius repetere necelíe í íc , radones cnim data:ge-
b¿dito¿¿ de hac materia, vbi oftendimus indulgenciam ccjam ncralesíunr, 
Js^ncAc-6 per modum abro lu t ion i snone í read i imord in i s , í'ed - Pfa:tereá ílib Epifcopo quoad hunc adum com- , i ' ^ j 
cedencibus. iunfdidionis, addendo huiuímodi epi ícopum yal i - prehendimus Archiepiícopun^qui i l i i íuperior eíl,de- A^ Al'chic' 
deExceffi. dé pofle exercere adus iur i ídidioi l is , iúxtac^Trarif quo manifellum cft polFe hocmünus excrcere in íua poSndal-
^ ^ f u r í •miífam y E ie í t i one , vbi eft communis coníenfus dicecefijinqua eíi immcdiacus, &: ordinaríus Epiíco- genciascon-
•¡í^editus. D0^01"1™- Solüm ergo requiritur ve non habeac iu- ^ pus. Dübican tamenpoteft , an in tota puouincia íiia cedere in 
imp riídiólionem impeditam. Ec vt iam dicíim.Addic ve- idera poflit:hocautera definitum eft in cap.A^7r7-íJjde totaProuin-
ró Nauarrus fupráhuic a:quiparari.Epircopum pro- Pcsn. & remiff. vbi 'Honoriüs 111. refpondec poííe. ^ 0 fo'v^l 
uirumperliteras Apoítolicascum prajíentationcvcl Non conftacaucem an hoeporuerinc Archiepiícopí nic.&rcuaiir 
íinc illa ex G\oñ\ quas ibidem refere. Alius denique iure antiquo , quod Honorius declarat, an vero Ho-r 
eíl Epiícopus confirmatus, & confecratus, de quo norius de nouo cóccí íent .Quidquid tamé de hoc fit, 
indubitatum eft poííe indulgentiam concederé. So- intelligendum eft,Archiepiícopum,non folum quan-
iüm necefle eft vt per ceníuram Eccleíiafticam nó íit do viíitat, ficut de audiendis confcílianibus in íupe-
fufpeníbs ab vfu iurifdidionis : nam cune nullum noribus diximus/ed íemper idpoficjquia in illo tex-
a í tum iurifdidionis poteft validé efticcre , ve confta- tu nulla réftridtio ponitur,V'C ibi Panormitanns n o b -
. bit infráín materia de Cenfuris, vbi explicabimas de uit. Atque bine conftac idem dicendum elíe de Pri-
qup excoramunicatoyvel fufpenfohocintelligendum madbus,&: Patriarchis,quatenns Archiepifcopifunc. Dcpatriar, 
iit,fcilicec, nominacim denunciato, feu non tolcrato. Nam ob propriam dignitatem Primatus, aut Patriar- chis & Pri-
. C ü m ergo indulgenda íit aótus iurifdi í t ionis , vt fas- Q chatus nihilfpecialiter políunt ordinano iure, nulJibi macibus. 
pe didtum cft,neque il lam poteric validé concederé. enim habcrur.Vnde Primas non poteft in coto Re-
iQuod intelligo eífe verum,non folüm in indulgenda gno,v.g.indulgentiam concedéirej'ed tantitm in pro-
per modum abfolutionís, fed etiam per modum fuf- uinciaíui Árchiepifcopatus, de qua fola loquitiirtcx-
fragijjnam vtraque eft aliquo modo aótus iunfd id io - tus in did.c .A^^ro.Contraí í l tm fentit Nau.d.n.5 .fcd Ñau. 
nis:&faltem negad non poteft quin etiam indulgen- nullo iure id probac: nam in iure foli Archiepiíbopo 
tia per modii fuftragij ííc aótus adminiftradonis Ec- pro fuo Archiepifcopatu hoc cóiüCeditur ; Patriarcliá 
cleíiaftic^,qua etiam pduaturexcomraunicatus. . aucem & Primas non habelit in fuá prouincia,féuPa-
Vnde etiam conftac huiuímodi Epifcopum liga- tdarchacu eandem iunfdiótioncm , quam habet A r -
19 tum non poííe alcen commit teré ve indulgendás chiepifeopus in prouinCia fua.Item nec Caíditíaiis ex 
concedac: quia non poteft m illum iudíHiótionem v i fuá: dignicatis hoc poteft, qi t ianull ibicicocedítur , 
tranfmiceere:quiaeciam hiceft vfusiunfdiá: ionis,& iraó in G . ^ ^ ^ í i ^ . d e E x c c í I i b . P r c t l a c . i n t e r e a ^ u c 
ynus ex pra;cipuis,Aic tamenCordubaquíef t . i ^.poí- sú tp ropda Epífcopalisdignitatis, poniturindulgen-
didum*2 e^ excommun^carum Epifcopum daré licentiam fub- tiarum conceííio. Vnde, íi Cardinalis íit Epiícopus, De Cardi-
dico ve ab alio Epifcopo indulgeneiam accipiac,íicuc filis ouibus pocerit indulgentias concedere,non vero na^' 
poteft Parochusexcommunicatus daré licentiam fub- aliis, niíi fpecialifauorehocei concefTum fir, & tune 
Improbatur. d i to , vt alieno facerdoti coníiteatur. Vcruntamen^ habebicpoteftatem delegatam, non ordinariam , ve 
hoc exemplum fuprá reiecimus in propda materia; ex declaratione harum iurifdiótionum fuperiüs data 
& radones,quibus ibi vfi fumus, probant in pr^fenti confiar. 
falfam efle dnflam aífert ionem, feilicee, quia illa l i - Et ob eádem rationem,idcm cenfentmulti de Le- 11 
centia ab excommunicato data, eft aótus iur i fd id io- gato Ponnhcis,intra fines fuá.- iegacionis. Nauarr.au- ^l^últás 
n\s, & ideó eft ipfo iure liulla. Item quia illa eft vera rem.di¿t .n. 3. íignificateum habere poteftatem ord i - Mauari:. 
delegatio iurifdi¿donis,vt pauló antea diximusrá quo nadam-: nam illum vocat ordinarium iudicem in hoc 
cnim haberet alienus Epifcopus iudídidl ionem ad foro,asqué ac Epifcopum, & cum eademlimitatione. 
talem a¿tum exercendum circa calem perfonam, niíi Sed id nullo iure probac,cum camen cercumvidcacur 
ab alio Epifcopo proprio ci delegarcciu? íed non po- Legacum Poníicis , non comprehendi in ciraris iun-
tetl excommunicatus delegare iurifdiótionem, vt d i - bus nomine Epifcopi, vel Archiepifcopi: fltnt enim 
ximus:ergo nec poteft talem licentiam darc. muñera &" iur¡fdi6dones valdé díuerfa: & ideó ex vi 
Sed quid ft Epifcopus íit in peccatomortaliabfque inris comunis 116 videtur Legatus habere hanc potc-
Quidfi Epi- cenfura ? Refpo'ndeo cum communi, peccaeum non ftaeé:quia neq^ in toco rit.de oííic. Legati,neq; in alio 
feopusin impediré validum vfum iurifdidionis , vt de mini - rextu,cómunis ha?cpoteftas eis conceditur.Seper ta- ftatemcxtC 
morrali pee- ftris íacramentorum íuprá late craótauimus : & ideó E mé habéc illam excommiíl ionc Pontiíicís: non con- Papa: con-
cato exiftac. neqUe impediré validam conceíl ioncm indulgentia-, ftat aucem m i h i , an iuxta ritum , vel coníuetudinem cclUone. 
quia, l icéc talis Epifcopus peccator habeac ligacam Romanar Curia?intelligatur conceí ra ,eo ipfo quód 
animam,vt í icdicam,nonramenporef tarem,&quan- aliquis inLegarum deftinatur, quauis nihi l aliud ex-
uis íic feparacus á Deo quoad amiciciam 6c veilicatem primatur,vel íemper fíat fpecialis conceííio.Ec íimili 
propriam , non camen quoad minifterium in vrilica- modo incerrum eft, an eadem quanriras eis definirá 
temaliorum. Imó vheriüs cenfeo ,per fe loquendo, íir.qua: Epifcopis, & Archiepiícopis, vel maior con-
&íeclufo fcandalo,noneííe peccarum,concederein- cedarur, auc ex vi munens,aürarbicrio Poncificis ,ac 
dulgentias in eo ftatu , ve v. g. Epifcopum per folen- denique,an tu-ccpoccftas ira eis cócedarur , v tpoí l in t 
nem benedidlionem concederé folent quadraginta eam aliis delegare , vel cancüm per fe excrcere ; 
dies indulgentiíE, p rofedó , id faceré in ftacu peccaci ex horum reíolutionc pendet, an ha-c poteftas in eis Q u i d de 
mortalis.feclufofcandalo, non eft nouum peccatum, íit vt ordinaria, vel t an tüm vcdelegata. Idemque íurnmoPa:-
quia ibi non interuenic abfolutio facramentalis, ne- de fummo Poenicentiario dicendum eft , <i faculta- pajutj 
que illa eft tam facra, camque grauisaólio , nec con- te aliqua habet concedendi indulgétias.VndePalud. 
fert aliis eíTentialcm fanólitacem, ve eam in miniftro d.zo.q.4. art. 2. concl.3. refere ie audiuiííe fúmmum 
R R r 4 Peeni 
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Poenitentiarium dicétem, ^nclontatemftra ordinaria, Á ¿tionem confen, iuxta cX^Cowi;^,. cam a!iís,de 
Q u i d de 
Concil io 
prouinciali. 
damas vobü ceníum Mes indHlgem£.Qnod íi hoc vcrum 
ert,conftac potel\atem Poenitéciarij non eííe ira limi-
tatam , ficut eft Epifcopi. Sed cnm ha:c non íinr ia té 
communi definica,coníulend.T funt fpeciales ordina-
tiones)velconíuctLidines ex voluntare Pomificumin-
rrodudts : loquendo anrem fecundúm ius commune, 
vt nos loquimur, foli Epifcopi,&Archiepifcopi, füb 
ftarura regula comprehenduntui-. Dubitari vero po-
teft,an comprehendatur etiam Concilium prouincia-
le,rn quo plures Epifcopi cum Archiepifcopo congre-
gantur:&: ideó.videtur in roro Concilio eífe poteftas 
qua- cíl in íingulis.Dico tamen non cóprehendi, quia 
nullibihoc declaratum eft,ncque de hoc excat ius di-
iiinum,aut humanumrnihil ergo in hoc genere poteft 
Concilium vt Concilium , fed omnes, qui ineofunr, B Sc ineodem principio fundarur ,vr ncmo poffir con-
foro comper. Arque hanc GloíLuopinioncin ícqnun-
tur ibi Panormir. Hoftienf. & alij. Conrrarimn n i - P a n o r m . 
hilominus tenetTurrecrem. in §. Jhmin Laaíicv \ de Hoñienf. 
Poenit.d.i.n.4í.&rcqiiiriir Ñauar.aic!:. ñor. 41.11.7. ^unccr-
Sotod.ii.q.i.art.4.& Cordub.q. 11. Fundamcncum So[0> ' 
eftj quiaconfuetudo non poreft daré iiu-iídiólioneni, Corduba. 
y^ ua: deber ab ipfo Chriílo , vcl immediate1, vel per z.opin. 
íuam Vicariü dari,quia C(5íiierudo nó efKcit vr Chri-
ftus,aur Papa hoc velinr , cüm ramen / í n c illorum 
volunrate id fieri non poílir: huiuímodi autem eft 
prarfcns iurifdiótio: ná,cum íit ad rollendas pocnas in 
foro Dei debiras,nonni(i ab ipío Deo manare poreft. 
Quo arguméro íupra eriam probabamus iurifdicíbio-
né in foro poeniréna: non poíle coníuerudine acquiri: 
Nullus ¡nfe' 
rior Pratia-
tus habec 
hancpocc-
ftatem i u n 
ordinario. 
AíTcrt.i. 
poííunt fuá poteftatevti non per modum vnius cor-
poris,fed per modum plurium perfonarum. 
S E C T I O I I I I . 
Q u i d p o f l i n t humano ture ordinario inferiores 
Pulat iyaut facerdotes circa indulgentia-
r u m conceftonem. 
R 1 M v M ftatuendum eft , nullum Prsla-
tum Epifcopo inferiorem , habere potefta-
tem ordinanam,etiam iure humano,ad con-
fuerudine acquirere priuilegium eligendi confello-
*em)Vr dicitur in cap.i.de Pa,nir.& rcmill.in 6. 
Sed hxc córrouerfia eodem modo definíenda eft, j 
quo in did'o loco íimilem definiuimus. Probar enim Dubij refo-
efticacirer rario fada/confuecudinem ipfam non pof- u^"0, 
fe eííe propriam ac per íe originem ralis iurifdiótio-
nis.Nihilominiis ramen prarferiprá cofuerud©, eft iu-
dicium iurifdiAionis aliquando conecífe á fummo 
•Pontifice, quia non eft verihmile in re tam graui po-
pria audtoritate fuifle vfurpatam , & tanro rempore 
racenribus & confenriéncibus Pnclatis continuaram. 
Arque in hoc fenfu intcllcóta prior opinio vera eft, 
cedendam aliquam indulgenriam. Hax eftíenrenria quam hoc fenfu eriam fequirur Cordub.&r iuxra illam 
communis Theologorum,&' luriftarum, quos citaui- ^ polfunt inreliigi illa vlrima verbac. AccedentibuiiCx ad 
mus.Sumiturque ex c.yíccedentibus, de Exceííib. V t x - conceftioné indulgcnriarum referanrur í nam pofTunc 
lat.vbi reprehendunturquidam Abbares,quihocmu- eriam facilé ad illos adtus referri, de quibus in rexru 
ñus vfurpanr,inter al ia, qu^  ad Epifcopalem dignita- mentio faóta fuerar. 
tatem ípecialiter pertinent. Ratio autem generalis Supereft vero aliud dubiu de Prxlatis, minoribus 4 
eft,quiadiuino, vel humano iure aliis non eft concef- Epifcopisquoad dignitatem, habentibus tamen iurif- ^eda^s"* 
fum. Prior pars,diuinoiurc difficjlé probad poteft ab didionem Epifcopalem in fuis locis,fcuquafí dioece- excmpti fub 
his, qui putant hoc competeré Epifcopis ex iure diui- ííbus,vc funt aliqui Abbatesvcl Prslati feculares exé- Epifcopis 
no:vndc enim poííunt probare non elfe ídem de aliis pti, & immediaté fubiedi fummo Pontiíici: viden- comprchett-
facerdotibus. Refpondere poiíiint: Epifcopalem di- tur enim hi poíle concederé indulgenrias: nam pof- 'k""11^ ' 
gnitatem fpecialiter elfe á Chrifto inftitutam , de eis funt alios aóhis iurifdidionis Epifcopalis excrcere, 
máxime di¿hi eíle,5¿ Ecckfiam non audterit , j i t t tbi tan- & quoad illos comprehendi folent Epifcoporum no-
quam ethmcm, &c. Sed obiiei etiam poterir, ómnibus minc,vt in íuperioribus raóla eft: cur ergo in pr^ fentí 
íacerdoribusdiélum elfe, Qj^orurn remifentts peccata, ^ noncóprehcndenrurPEr cófirmariir,qiiia alias horum 
ww/íí^^r^quaíverba multi ad indulgenrias exren- fubdirierunr dercrioris conditionis: non enim po-
Sufficiatne 
inferioribus 
Praelatis 
pratfcripta 
confuecudo 
ad hanc 
poccftaccm 
vt ordina-
riam haben-
dam.i.opin. 
dunr. ítem verba illa, Gnucunquefolnentis^ non folum 
ad Epifcopos, fed eriam ad inferioresPra:latos perti-
nere, eó ipfo quód Eccleíia? paftores in foro exteriori 
conftituuntur.Faciliüs ergo nos probamus, inferiores 
non habere hanc poteftatem diuino iure, cüm ñeque 
Epifcopi iliam habeanr, fed folus Papa. Quód vero 
nec humano iure habeanr probamus, quia nuílum de 
hoc ius oftendi poreft: nam omniafuperiüs cirara de 
Epifcopis loquuntur, &c illis folis hoc ius ordinarium 
rribuunr: f 
Híc vero ftarim oceurrir dubirandum, an fufficiat 
confuerudo vbi pra'fcripra fuerir,vt aliquis inferior 
Pra:latus cenfearur hanc iurifdidionem ordinariam 
terunt á fuo immediato Pradato aliquas indulgenrias 
obtinere. Nihilomínús communis fententia eft nul- Ref0i 
lum Prslatum huiufmodi habere hanc iurifdiótionem 
iure ordinario , níá vel confuetudine j vel alia íiiííí-
cienti radone confter alicui efte fpecialiter conceííam 
á fummo Ponrifice.Ratio propriaeft fuprá tad:a,quia 
hi Prarlati non habent hanc- poteftatem Hité diuino, 
quodfatentur etiam illi)qiiide Epifcopis hoc affir-
manr: quia licér hi príelari fuo modo íinr perfeóti pa-
ftores, & fponíi íuarum Eccleíiarum, & ideó videan-
tur, iuxra illa fenrenriá, habere deberé hác poreftaté, 
tamé dignitas iftaeft de iure humano, & non ita per-
fcóla íicur Epifcopalis, & ideó no eft de illa eadé ra 
utto. 
habere. Suntenim varis fententia-. Prior affirmar, £ tio.In noftra vero fenrentiaefticacius ortenditur,quia 
quam tenet Gloíí.in diól. c. Acccdenúbus•> eolligitque 
ex illo textu, quatenus dixit Pialaros inferiores Epi-
ícopis non poífe indulgenrias concederé, niíi velfye-
aaU conceffwne , vel alta legitima caufa. Ex quibus ex-
cepdonibus prior manifeftaeft^ vbi de rali conceílio-. 
ne confdteritjqua! á fummo Pontifice manare debet: 
nam ab eo manat hax iuiifdidio , vt fa?pe diólum eft, 
Et licct Epifcopi interdum illam delegare valeanr,no 
tamen vt ordinariam alicui concederé , quia hocad 
fuprcmam poteftatem fpe&at. Pofterior autem, non 
poteft cífe niíi prsfcripta confuerudo ,quar enim alia 
caufa legitima excogitad poreft ; ha:c autem videtur 
efte fufííciens : quia prsfcripta confuetudo iiuifdi-
poteftascócedendiindulgentias,nó eftper í'econiun-
¿ta ex vi inris diuini, aur naruralis cum rali pra-lado-
ne, vt á fortiori parer ex his, qu* de Epifcopis dixí-
mus. Rurfus nec iure humano concedirur, rum quia 
nullum inuenirur rale ius , nam iura ftpe cirara de 
Poenir. &• remiií'. íolum loquunrur de Epiícopis , de 
Archiepiícopis ; rum eriam quia dido c. Acceden-
jhaecporeftascenferur propria digniraris Epi-
ícopalis. Quanquám ergo hí Piíelari inferiores in-
terdum eximantur a iunídiódone Epifcoporum , &• 
perfedá quodammodó lunfdiótioncm fub Pontifi-
ce accipiant, voluerunr ramen Ponrifices aliqua re-
feruare Epifcopis, propter maioré coríí dignitarcm, 
ex 
D i í b u t a t i o l v . 
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Rcficitur. 
ex quibus vnum eft, concederé indulgencias commu- A 
ni, & ordinario iure. Idq ; méri to; nam remicrerc reis 
pcenas lege debitas,ad Principes tátiim perrinere fo-
ler, & ideó íícuc Chrií lus per íe ip íum, & fuo diuino 
iure id rantum conceílic Vicario fuo, tanquám íupre-
mo Principi Eccleí is , ira Pontifices fuo iure ordina-
rio íblis Epiícopis, raquam propriis & ordinariis Ec-
cleííaj Principibus, cádem poteftarem communicare 
voluerunt .Ñeque inhoc fie aliqua iniuria) vel incom-
modum íubdicis horum Piií latorum: quiá quoadfru-
¿tum indulgcntiarum femper fubiieientur Epiícopis, 
Cu e t iárel igioí í cxépti ,quoad has gracias & fauores, 
vei poffinchac iür i rdidione volúcaria Epifcoporum. 
Acque hinefequicur ( quod etiam fiiperiorem re- B 
folucionem confirmar) nec Vicarium Epifcopi, nec 
(quod ampliiis eíl;)Capiculum Sede vacanrepolíe i u -
re ordinario concederé indulgencias: qüia nullo iure 
hoc eis concedícur. Nec refere quod Capiculum fuc-
cedat Epifcopo in iurifdidione Epifcopali, quia nun-
quám fuccedic in dignicace,* iura volunc poceftacem 
hanc efle coniun¿l:am > & quafi referuacara dignirati 
Epifcopali. Acque icadocuic Calderinus in c. N&fírot 
de PGEn.& rem.quem Ñauar . Cordub. & alii fequü-
tur.Nec repucacur inconüeniens, quod diceceíísjdum 
Epifcopacus vacac,priuacur hoc beneficio , rum quia 
tempus i l lud, per íe loquendo,breuc eft, & in eb frui 
poíTuncfidelesindulgenciis conceflis, vel á Papa, vel C 
ab Archiepifcopo, vela pr^cedécibus Epifcopis, quo-
rum indulgenciar duranc: tum eciai-n,quia hxc carena 
tia non eíl rei neceíTari^, fed fupererogacionis, po-
teftque fufficiencer iur i fdidio Epifcopalis á Capiculo 
adminiftrari fine hac poceftace. 
Secundó,fequicuráforciori exdi€Us, ñul lumPa* 
rochum,auc facerdocem, habencem eciamplenam i u -
r i fdiéhonem in foro íacramencali , poíTe iure ordina-
rio indulgencias concederé . lea docenc iidem Au6lo-
res:fequicurque euidencer ex eifdem principiis,& de-
crecis,qu2 repecere neceíTe non eft.Propcer quód fu-
pra eciam diximus verba illa loan. 10. Acápite Spiri-
tum[mUnm: quorum nmiferitis peccata, remittmtur eisy D 
nullo modo comprehendpre poceftacem hanc con-
cedendi indulgencias, cum quia in eis cancíim eft fer-
ino de remiíl ionc peccacorum per facramencumjtum 
eciam, quia per illa verba dacur poceftas ordihis i n 
eorpus Chrif t i myfticum , non veró propria iudfdi-
<ílionis poceftas.Vnde i l l i folum pocuerunc circa hanc 
vericacem errare, qui exiftimarunt indulgenciarum 
abfolucioncs efte aóhim charaóteris facerdocalis; hi 
enim confequencerdicere poffenc, eó ipfoquod huic 
poreftaci facerdocali applicacur materia, fubiieiendo 
i l l i fideles , feu pcenicenccs , poíTe facerdocem talem 
poceftacem habencem,exercerc circa illa huncadtum 
abfolucndi per indulgencias. Acque hoc modo viden- E 
tur dixiíTe quídam Canonifta^quemlibec íacerdocem 
proprium quocunque modo, id eft , qui poílic abfol-
uere á peccacis in foro poenitentiíe , poíTe etiam con-
cederé indulgent ias . l ta tenuerüncquxdam Glo f l s ,& 
Innocentius, Archidiaconus^Cardinalis^ Panormi-
tanus, íicut eos refere, & fequicur Angelus in Sum-
ma,vcrb.lndulgentia,n.^.&: SümmaRofe l la ib idem: 
qui tamen limitant hanc fencenciam , ve incelligatur 
indulgenciaxoncefla in foro poenicenciar,non excra ve 
hoc modo rcfpondeat ad iura fupra cicaca. 
H^c veró fencemia inrelledade propria indulgen-
cia, de qua Angelus aperté loquicur, eft omninó i m -
probabilis. Ec in primis fupponic falfum fundamen-
tum.-fcilicer, quód indulgencia fie adus manans á p o -
teftare ordinis.Deinde malé infere; nájlicér id conce-
dereraus,nihilominús abfolutio facramentalis,& ab-
folurio indulgentia: eífent acftus diueríi , & requiren-
tes diuerfas iurifdidiones ,quaruni vna eft feparabi-
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íis ab alia. Nunc enim poreft Papa concederé alicu 
í imphci facerdoci poceftace dádi aliquas iftdiiJ<;crias • 
& non approbare, ñeque exponere illú ad confeífio 
nes audiendas ; crgo & c conuerío, iiccc Parochi<>v& 
aliis ctínfefíbribusí'übiicíacur piebs quoad facramen-
cale iudicium,non fequicur-íübdi quoad indulgen-
tueforum. Terció» erranr vaid¿ diftinguentes deif i -
duigemiis m foro íacramcnraJ J, vel extia. Nam ir lo -
quantür formalicer de indulgcnrja, qua per i p f u m í ^ 
cramencale iudicium, eiusque abíbiutionem darui-, 
eft implicado i n verbis : nam de racione indulgeiukc 
eft i ve fie remiílio pcena: excra íacramencum , id-eft, 
non per facramencum , vr íüpra probacum eft. Si ve-
ró loquancur cancum concomicanter, fine fundamen-
ro loquuncur. Tum' quia illa concomicantia eft i m -
pércinens, & accideñearia; & ideó qui poceft conce-
deré in'dulgentiam íimul cú íacramcnco,potcft etiam 
concederé fine illo , ficuc íuprá aigumentabamur: 
rum etiam , quia oftendere debent vbi fie ha-c potc-
ftas,vel 'iurifdi6lio conceíla confellbnbus : non enim 
concedirur ex v i muneris confeíloris, ve fie, cum 
indulgenda nullo modo fpeókc ad factamentum 
confellionis, fed omninó peraccidenscum illo con-
iungacur; nullo aurem alio iure diuino , vel humano 
poceft oftendi conccfla.Nequc fuiílet expediens,quia 
nimium eneruarecur rigor Ecclefiaftica- difcipiinar 
quoad facramencales poenitérias.Neq; eft verilímilé, 
Ecclefiam limicaíl'e poceftacem Epifcoporum)& non 
pocííis fuiíTe iimicacuram hanc poreftatem confclfo-
rum, fi eam illos habere exiftimaret. Nec Gloíía: illa-, 
qua? in cotrarium citanrurj nec p o ó l o r e s Canonif té , 
quiillasfequuntur, de propria indulgencia loqüun-
tur , fed de illa remiíl lone poeni^quae á confeffbre fie 
perimpofitionem pcenicentixfacramentalis, gráuio-
ns,aiit leuioris: vt patee ex GioíT. in c. MenfnratV yde 
Poen.d. i . & Panormitano in c Stcut dignúm, de H o -
micidio, n.z. Putanc enim i l l i Audores poíTe confef-
forem ica arbitrad de pcEnitentia imponenda,ve licéc 
minorem imponac, quám reacus pceniceneis merea-
eur , nihilominüs ex vircuee clauium cocum remiccar, 
quam ipfi difpenfacionem vocac:qus fi vera eft, lon-
gé diuerfaeft ab indulgenda , de qua modó agimus. 
Q u i d veró de illafenciendum ficjdiximusfuprá agen-
tes de facisfaóUonc. 
.O10C 
GloíTae, & 
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G)utdpofíHt P r d a t i r e l i g i o m m circa i n d í d -
g e n t í o s concedendos. 
^ ^ g ^ X diélis in praecedenci fe¿done plañe i n - t 
% ^ ^ 5 ? ferri videcur, Pradacos relioionum , fiue lo- p.rae,atl rcfl-
fc- l^oSf i r • i r i gionumnon 
caIcs hue Prouinciales, íiuegcnerales, iure po(funt iüre 
ordinario , feu ex vi íuí muneris, nullam habere po- ordinario 
teftaeemadeoncedendasindulgencias, Nih i lominüs indulgentias 
in hoc fingularem habuie opinionem Med. indiól . lí. ^0onr"jdcrc* 
c. i p . dicehs, hos Prslacos iure diuino habere poce- ^ ^ ¿ ' 5 5 5 . 
ftacem concedendi indulgencias, qui p ro fedó , enm 
id de Epifcopis aíleruerir, non omninó extra confe-
quentiam loquitur, máxime de Generalibus, &: Pro-
uincialibus, quoniam hi videntur habere pleñam iu-
rifdi<£l:¡onem Epifcopalem in fuos fubditos, &c rcfpe-
¿tuillorum fuñe principales, paftores , & pr^Idci fub 
Poncifice. N o n audee camen hic Auótor diccre , hos Rcüci tur . 
pralaros de fadlo habere hác poceftacem : pucae enim 
ica eíTe á Chrifto dacam , vr poííit per Ecclefiam aü-
ferrij auc impedid , & de faóto fublatam eííe proprer 
tuendam Epifcoporum dignicacem,iuxea d idum c. 
^ffe^íff/ í^i . S e d p r o f e d ó m i r u m ef t ,quód hi prx-
laci de iure diuino calem poceftatem habeantj^: t a -
men quód de fa¿ lo in Ecclefia nunquám illa habuc-
rinc, 
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rintjncc modo habeant, neqnc , vt crcditur , habitu- A tfi fuá dirpcnfari, aur applicaui. Poteíl enim vnm -
ri ünr. Nara Ja itaíempec futurum crac expediens, cjiiifquc, quando rauisfaótprium opus facic, ííuista-
imnieritó fane Chriftus talem potcrtaiem contulilíct dhonc illam cui volueric applicare,rameo íí applica-
íi vero expediebac de fadto illos talé potcftatem ha- tio ñeque in ipío, ñeque in alio habiiir efteótun) , po-
bere , immeriió Pontihccs eos illa pnuamne, imó ¿k íleá non poteíl: ampliús íatisí:a¿lionem illam appli-
3nualidé,ciim non poífint,íaltcm fine fufliciente cau- cate , alioqui etiam pro peccatis commiílis id faceré 
fa, inimutaic eaquae funtdiuiniiiuis. OmittocíEtera poíIet,vel etiam poflet efficere vt applicatiojqua'for-
qUíEcontra hancconccílionem inris diuini extra fum- taífe propter obicem alteriuseíFedrum non habuic,rc-
mum Pontificem generatim dixi, ex quibus á fortío- cedente fidione illum habere incipiatrvtrumque au-
n concludicur, non habere locum illa conceíliqnem tem eíl: vltra hominis facúltate abfque fpeciali Chi-ifi;í 
in his Pnilatis. Quod vero nec iure humano fada conecílione. Et ílmili ratione neceílkrium eft eum, 
íit, probant iura fupiús citata. Atque ita in illatione qui fatisfadorium opus facic, tune fatisfadionem 
fada omne? Dodores conueniunt j tam in iure diui- ^ fuam íibi autaltcri intentioneformaIi,vel virrnali ap-
nojquám in humano ftando. plicare,quód fi id non faciat,portea id non eric.in eius 
x Occurrit tamen híc fpecialis difíicultascirca hos volúntate, aut poteftate, alioqui poíTec illudapplica-
Prarlatos: nam habenc potcftat.em concedendi ali- re,velpro peccatis portea commiílis, vel pro homini-
quibus remiílioncm pecnarum , applicando eis bona bus qui tunceranc in peccato , portea vero iurtilicati 
merita, & fatjsfadiones fuacum congregationum, funt.Quiaigitiirhoc non eftin poteftatc priuatarper-
eííiciendo illos participes earum , eos ad quandíim fon2,ideó nec thelaurum priuatum thefaurizare po^  
fpecialem vnionem cum fuis rcligionibus admitten- tcrt,qucm poílit ipfe polteá difpeníare. Eó vel maxi-
do,vt conrtat ex vfu Eccleíiarrhoc autemeft quoddam .mé,quód opusfadum ííne intentioneformaIi,veI vir-
indulgentix genus , ergo. De hac difticultate multa ruah fatisfaciendi pro aliquo,vel aliquibus,vel aliqua 
Soto. dicuntur á Theologis, qua: brcuiílimé attigit Soto in communitate in particiilari, profedó dici non poteíl 
Cor u a. |iac mat:ei.ja ^ ^ lati,jS Corduba qua.-ft.4z. fed reuerá proprié 6c in rigore íatisfadoriumrquia, cüm fatisfa-
ípedant potiíis ad fuffragia. Ec ideó brcuitec dicen- dio íít opus iuttitia*, neceire eft ve volútarié & in par-
dum crt,quidquid in hoc genere Pnelati religioforum. Q ticulítri fiar ad foluendum debicum;quia iuftitia, pra:-
aur poflintjaur faciant, folum ciíe fuíFragiorura obla- fertim íatisíadpria,apud Deum,deber crte voluntaria 
x tiones^ feu donationes,non vero cílc induígentiarum & exercerí in particulari, quia morales adiones circa 
conceíIíones:& ideó nihil obrtare alíertioni propoíi- particulares funt. NeceíTe eft ergo verara fatisfadío-
t x . Nam quód hxc dúo diuerfa íint, manifeftum eft; nem hoc modofieri,& tune íii efficaciter de cum cfFe-
n¿ qushber.priuata pcríbna poteft oíFcrre íufFragium du fit, nihil relinquitur in thefauro reponendum ; íí 
pro alio ex íins operibus, indulgentiam autem con- autem calisintencio non habcteffedura,iam non ma-
cederc non poteft eciá per modií fufFragij, vt ex fuprá net applicatio eius fub poteftate operantis, propter 
didis conftat,^  excomuni fenfu Eccleíi^ aliás poíTet raciones fadas, & quia íam non eft Dominus iílius 
vnufquiíque fuá audoritate indulgctiam aliquam pro operis , fed tantüm quando illud operacur, ideóque 
dcfundisc6cederc,quodabfurdum,6i:erroneum eft. non rcconditurinpriuaro thefauro: ponitur autem in 
3 . Ve autem propria differencia a priori inrelligacur, communi thefauro Ecclcíi?e ex virtuali intendone, 
Suffragiutn aduertendum eft,inter fuffragia quídam eíle,qu5 per quam vnufquifque iuftus habet-.vt omnes íatisfadio-
duplcx. modum impetrationis , aut meriti de congruo offe- nesfu* fuperabundantes,feu qu£cefFedum non ha-
runtur, alia veró per modum fatisfadionis, aut íolu- buerunt,proí¡nt aliis eo modo quo legitimé fieri pof-
tionis.lnprioribus manifefta eft differentia ab indul-r íir, iuxta modum á Chnfto pra:fcriptum. 
gentiis:náper illa,vt í¡c,non fit compenfatio pro rea- ^ Atq;eisdé rationibus vlteriús concludi poteft.nul- S 
tu posnar temporalis,& ideó ex vi illorum tantiim nó la priuatá coneregationé fídelium ex his, qua: funt in u^^ a P"u* 
¿ • i- /v i- / n 1 1 1 \ r- 1 r /-r^ b • - , r - r ca consre-
nt immediata remillio talis poena; ( vt elt probabuej tccletia, poíie congregare pnuatu theíauru exiuper- gati0 fiddig 
veiíalténonfit ex iuftitia,ñeque eft infalhbilis , quód abundantibus fatisfadiombus fuorum membrorumi poteft priua-
caméiítper indulgentiam.Pofteriora fuffragia habét priuatum , inquam , id eft , qui íit quaíi fub priuato tumeongre-
in hoc maioremeonuenientiam cíí induigentia: nam dominio talis congiegatíonis , cuiufque difpenía- oarethcíau-
per ea fit íolutio & compeníatioad ¿EqualitatCjideo- rio ad illam , feu Pia.latum eius/peciali poteftare 
que &c immediatéJ& infallibiliter, de ex iuftitia obti- pertineat. Pacet ex eodem principio , quod nullus eft, 
nent remiííionem proportionatx poenaUn hoc érgo eíFedus, ad quem pofsint tales fatisfadiones appli-
conueniunt cum indulgentiis. Vt autem differentia cari per modum folutionis,per poteftatem humanam 
declarerur,coníiderandumvlteriüseft,aliudeírefa- ortam ( vt fiedieam) ex dominio in talia opera, fed 
nsfacere pro peccatis iam commifsis, aliud veró efte neceíTaria eft fpecialis poteftas conceíl'a á Chri-
Quilibct fatisfadiones iam fadas, & qua; tune non habuerunc fto, qua: non eft data his priuatis congregadonibus, 
fa0cerc rb c^ e^ :um' ^ p p [ i c ^ ^ remittendapeccaca poftea có- nec prarlatis earú,vc oftéfum eft.Acccdic ctiá, quód íí 
peccatis^ 'et'iá railla. Illud prius eft fecundíim ordinariam legem, & vna^ uxque congregatio particulans priuatum the-
aljcnis iam iuxta proprium debitum,quod ex peccato refultat: & E faurum fíbi congeicret,nihil remaneret, quod in the-
commifíis. ideó áqualibet priuata perfona fieri poteft propria fauro cornmuni Ecclelia: reponeretuc, quia tota Ec-
audorirate,vel pro feipíá , & tuneretinet proprium cleíla vniueríális conftat ex congregationi bus 3c Ec-
nomen fatisfadionis, vel pro alio viuentc, aut defun- cleííis particulanbus : fí ergo vnaquaque parsibi re-
do propter vnioné charitatis , & vocatur fuffragium feruaret fuum chefaurum, quid pro vniuei lali tuefau-
íacisfadorium. Secundum autem eft exorbitansab ro fuperfit? Refponoere qins poteft, vtrumque rcfpc-
ordinarialege,& debito peccatorum.includitque di- dum poífuntin priuato thefauro confideiarirfcilicet, 
fpcnfationem quandamin diuinoiure,vt fuprá decía- & totius, rcípedu priuata.1 congregationis, Se paitis, 
ratum eft: & ideó milla humana poteftas ad hoc erac fefpedu vniuerfaiis rhefauri. Sed contra hoc , picEter 
per fe íufHciens,fcd neceíTariafuit poteftas á Chrifto' rationes addudas facit: quód nihil eft a-qüé primó 
4 conceíla Vicario fuoimmediaté,&per iílum aliis. fub dominio vel adminiftratione parciculati & vni-
©^"cómic"1 ^ ^nc etlam cft,vt nullus homo purus quantum- uerfali, fed quando ha-'c düo íimul concurrunt, ordí-
tendisfatis- uis iuftus,& fuperabundantes operans fatisfadiones, narius vfus re.i pertinet ad proprium dominunijad 
faaiones poílit thefaurum priuatum ex eis congregare, quia remotum veró feu communem folum in quibuf-
applicare. eílerproríus inutilis, cüm non poflit ab eo audorita- dam caíibus particulanbus:atque ua fierec iuxta illam 
fenten 
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/enrentiaiT), cliípemationem parriculanum theíauro- A ¿him íátisfadlionis: ergo multó minüs potcft pr^ci 
ram otiiinane peLTiueie ad pniiacas congi-egaciones 
vei Pialaras earum, ad vhiuetípiem vero paítoré ío-
lüm extraordinane & pro caníis vniuerralibuí;. V a -
de , cum ablatis paicibusnihilmanet in coto, nonha-
beret Pontifex, ve vniuecíalis palloreíl;, rheíaurú ali-
qué conftantem ex íacisfaólionibus Sanótorú , quem 
pere applicacioncm íacisfadionis pro aliquo. 
Nihilominüs probabilius cenfeo , poííe Prarlarum 8 
pixeipere íubduo ,vc £iciac opus ad íatisfaciendum Euafio' 
pro alió,quia hocertopus charirarisrergo,íicut pocelt 
íuperior pra'cipere inferiori,vr fiiciat eleemofyná, ica 
eciam,vt íaciar hocíüífragium: eft enim quaxiam ípi-
poííit ordinarié di ípeníare .Dicoautem, vt vnitterfalü ncualiscleemofyna. Re íponder Scocus, Supcrioicm 
paftor eft: quia vr eft Epiícopus Romanus, habebic ío- fo lum, políe piaxipere eleemofynam de fupcifíuis, 
lum EccleíiíE fuá: chefaurum. Coníequens aucem eft arque ica rarionem ad íümmum procederé de íacisfa-
omninó falfum, leonera dodrinam Clem. V i . & étionibus non neceífariis ipí] operanci: quia veró in 
Leonis X . i k aliorum Pontificum, v i fupra vidimus. hac vira nec fuperior, nec íubdícus feire poí l l incimó 
6 Exhisergo facis conftac, quando aliqua reiigio, nec moraliter pra-furaere talem íatisfadioncm non 
Quid fie ad- vc| Pragla^seius aliquem admictir adeonforcium/eu B eftc neceílariam ipíi opéran t i , ideó nunquam habec 
ci:caljos parricipacionem operum calis religionis, non admic- locum cale prxcepcum. Sed concra hoc retorqueo Eluditur. 
riones anos r ~rt ~t o . „ ... r—"f - —" 
Sdclcs ad tere illos ad parciciparionem alicuius theíaun cu il lo eandem refponííonem,qiiía poriüs moralicer conftat 
h íc ,& nunc talem fatisfadionem non clíe ira neceíla-
riam ipfi operanri,vt exeiusalienarionedamnum ali-
opetura filo-
comunic - communicandi, ñeque applicare illis aliquas fatisfa-
tionem roe- Piones ad remiíHoncm peccatorum , qu2E commiíe-
xta,r.,„ rant,&: confequenter in ea comunicatione nec ratio-
nem,necconce(Tioncm indulgentiíE intcruenire.Ad-
mittunt ergo illos ad applicationemfuorummerito-
rura j & operum prarcipuc per modum impetracio 
cuius mométi paciatiir,in quo feníü poceft dici fuper-
flua-. ergo id fatis eft, ve pr^cipi poísic applicació t íus . 
Curenim non poterit pnreipere fupenor id , quod 
fubditus faceré poteft fine graui nocumenro íüo in 
nis. Nam , quiapropterpia opera totius religionis vtilicacem alcerius, fi grauis rano feucaufa oceunac? 
Deus fpecialitcrbencfaciimembriseius, ideó omni- Antecedens probatur,quiain primis hinc augecutéf-
bus etiam cum tali religionc fpecialiter coniundis fcntialemerieum, & prxmium calis operis , tum pro-
fpecialia beneficia confert proprer eademopera.Pof- pter obedientiam,tum própter charicarem , quae ma-
funt etiam aliquosadmittere adparcicipationem fuf-^  C gis relucet fuftinendo alíquam temporalem pcenam 
fiagi) fatisfadorij, fi velint facisfadiones fuas eis ap- propeer bonum alcerius: id aurem tnaioiis comnKHÜ 
eft ipfi fubdito,quám íitdecrimencum in carenria rc-
mifsionis pecna' temporalís. Deinde,quia non ftacini 
imminec periculum fuftinendi hac de caufa alionas 
píEnasPurgacorij ,quia in poceftace ipfins eft, & alia 
íaciifadona opera pro fe facerc/&r minuere pe tcá tá , 
quibus illas poenas mereacur.Acque ha^crácio non fó-
l ü m i n Príciacis religiortum , fed eciam in Poncifice, 
vel Epifcopo refpe&u fuorum fubditorum , habere 
poceft locum/i caufa publica, vel proporcionara füb-
fit, ve fi prd?cipiane ieiunium, verbi graria,offetTe pro 
Ad applíca- pl'carc quando easfaciunc. I n hoc camen aduerrere 
tionem fuf- oporcec, huiufmodi applicacionem íemper requireré 
fragij facis parcicularem voluncacem & incencionem fingula-
faaonj re- t^nm perfonarum operanrium: iraque non facis eft^ 
SculaHs vo- ^u^d Praelacus vnius doiíius verbi gracia fuá intécio-
luntas opc- ne & voluncace applicct pro benefadoribus, aut j>ró 
tali benefadore cancam fatisfadionem, vel cale opus 
íacisfadorium, quod ab aliquo fibi fubdico cíficitur, 
íed necefle eft,vt eciam ipfe fubdicus fuá volúntate i l -
lud ofFerae, vel exprefsc & d i r e d é vel intentionem 
rantis. 
íiiam ad fuperioris inrenrioncm referendo. Racioeft> defundis in bello perrinenre ad caufam religionisjvel 
quia voluntas fuperioris non fufficie ad didgendum D aliquid huiufmodi.Inreligiofis aurem intercedii fpe-
moralicer alienú opus, quia non eft d i r e d é 6¿ imme- cialis raeÍó,propCér quam & frcquenciüsjd: ex rninori 
7 
Obiedio 
diaré fub dominio i l l ius: licéc habeat aliquod ius ad 
iUud,vt ftatim dicam, proximus autem operans habec 
proprium dominium illius opens quoad víum eius,& 
ideó ab illo pender relacioeiusin huncvel illum fi-
nem. Eeeadem racione ab eius inecneione peñdec, 
quód opus fie facisfadorium pro hoc vel i l lo. 
Dices , Superior poceft praxipere iníeriori (incer 
religiofos loquimur) non íolüm ve faciac cale opus, 
aduerfus fu- fed eciam vr fansfadionéeius offerae pro cali perfo-
f^ lo^ ero^ ' na^<luiae^^)om'nus voluncacis,& omniumadio-
c * num fui fubdici., &c fruduum earum : ergo eriam po-
teft fuá folaincentione efficaciter applicare alteri ta-- E 
lem fatisfadionem, irritando omnera voluntatem 
fubditi, fi forte repugnauerit. Refpondetur, non de-
eífe Audores, qui hoc argumento conuidi ira cen-
feancmam Soco d . n . q . i.ar.4.circa fin.Cordub. d i d . 
q.pund.j.dub.^.icafencire videncur. Alij veró excre-
mé fencienecs , neganc ancecedens, quia fansfadio 
propriorum operum, eft bonum perrinens fuo modo 
ad inrernam anima: falurem, & moralirer loquendo, 
neceflarium ad collendum impedimenrum confe-
Scoti refpo- q u é d s bearicudinis:quod fencire viderur Scor. quod-
fio. hb. 2.0. Ec confirman hoc poceft, quia fatisfadio ha:c 
&: applicacio eius eft res valdé fpirirualis, & inrerna, 
Rcücitur. qua* non cadir fub pra:ceprum humanum. Ec vrgeeur 
ampliüs,quia non poreft fuperior pra?ciperc inferiori, 
vr efíiciac opus cum ómnibus condieionibus requifi-
tis ad frudum facisfadionis : quia modus operandi i n 
gracia , & cum ómnibus bonis circunftanriis, non ca-
dir fub pra?cepcum, cum camen ncceíTarius fit ad fxu-
Quorunda 
tefponfio. 
Soto. 
Cordub. 
caufa hoc fie, nimirum quód pra:lacns religionis pro-
peer vocum obediencia; haber fpecialeius , $í domi-
nium in volünrarem fubdici,& ideó faciliüs poteft de 
operibus eius difponere. luuac eciarn ;quód rci giofi 
racione ftacus debene pauciora habere debic;i,& piu-
riblis faeisfadionibus abundare,& ideo faciliüs etiam 
poíTunC aliis íubaenire. (^uia veró hoc dominium ra--
liüm Prarlacorum non eft abíblucurn, fed quafi pater-
num,&piincipalirerin bonum fubdiíorum, ideó non 
debent hac poceftace vci,nimium granandofubdieos, 
fed modérate ,& ex mftis caufis. 
Ñeque veró obftar,quód hsc farisfadio,veI appü- 9 
cacio eius , quid fpincUale íir: nam in primis pollünc Confirma-
h¿EGpra;cipi,vccircunftancia:operisexcerni:&deinde c10",1- > 
religioli ípeciaiirer ex regula vei voco poíiunt íuo detur. 
modo obligari ad inreriores adus, vr ad menralem 
oracionem.velquid fimile. An veró ex vi ralis pnrec-
pri renearur fubditus tale opus faceré cum ómnibus 
requificisad facisfadionem,c)uod in vlrimaconfirma-
tione cangebarur,magis dubiareseft. Dicoramen, fi 
grauicas caufa-poftulecpoíie Pi^Iacum preciperc fub-
dicis,ve quancüm inipfis eft,fe difponác ad illud o; di 
ira faciendiim,vt fie gratú & acceptura Deo ad talem 
efFedum;quia,nec repugnat ex fe calem modum ope-
randi cadete fub precepto, ñeque eft ónus valdé dif-
ficilé:&quanuis cale eírer,propte': grauiísimácaufani 
pra'cipi pollet.Vlteriüs veró certfeo,ordin¿irié pra-ce-
ptum hoc non iraincelligi,fed folum iniungi fubdico, 
ve cále opus ex fe facisfadorium fadat prO cali perfo-
na:reliqu«m autem fupponi ex illa obhgatione, qua-
lifcun 
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liígunquc illa fitina vnufquirquc, prafeitimjreligio- A ftremum modum frudas^ ui non pcndec ex particu-
IO 
tío 
íusjtenerur & rede operar^ elíc in ftatugratix 
Hmc veró ( vt ad obiedionem fadam redeamns) 
Vera obic- nó fcquirur políe Prxlatü immediaté applicare opus 
aionisfolu- fubditi fine eius intentione , & quafi cooperatione, 
quia illud dominium, quod dicitur habere Pradatus, 
folum eft in ordine ad debitum vfum,non tamé fim-
pliciter in ordine ad vfum; nam,licétpra:cipiéte Praí-
lato , debeam id faceré, tamen rneum fempereftfa-
ccrcvel nó faceré, Se hoc modo vfus abfolucc manee 
fub dominio fubditi : nam fi nolit opus faceré , infe-
dum manec,quidquid alius prxcipiat.Similiter ergo, 
quanuis pra-cipiac fatisfacere pro aliquo., Ií fubditus g 
non vult pro illo fatisfacere , quanuis malé faciat, ta-
j men reuerá non fatisfacit pro illo , etiamíi opus ex fe 
íatisfadorium faciat, quia valor moralis ralis operis 
ad fatisfaciendum pro hoc vel illo , pender intrinfecé 
ex incentioneipfius operantis, quam non poteft fupe-
rior fupplerc : imó hoc ipío quód tale opus, quoad ta-
lem circunftanciam; fit contra fuperioris voluntatcm, 
videtur amittere bonitatcm moralem,& confequen-
rer etiam fatisfadorium valorem, ita vt nec illi pro-
íír,cui vult Pralatus , ñeque ipfi operanri, aut alteri, 
cui ipfe donat. Loquimur enim de fatisfadione ex 
opere operantis, illa enim qu^  eft ex opere operaco. 
lan intentione fingulorum operantium, ícd hoc ipfo 
quód aliquis eft peculiari modo membrum vel íocius 
huius religionis, menra eiuídé religionis valcnc apud 
Deum.vt rarione illcfrú peculiari auxilio aliqua bona 
conferat perfonis eiconiundis,etiamíi ad hunefinem 
talia merita non referantur. Et pra-íertim habebunt' 
hanc efticaciam , fi talis períona aliquid á Deo petar 
propter merita ralis religionis. Quanuis enim vnuf 
quifque iuftus femper poílit á Deo petere propter 
aliorum mftorum medra, Se inde accipiat oratio ali-
quam irapetrádi vim,maiorem tamen accipíet, quód 
ralis perfonamagis coniunda fueric eis,propter quo-
rum medra petitrnam racio amicitia: poftular,vt pro-
pter amicos aliis eis coniundis benefaciamus, etianí 
ipíis amicis nihil diredé petendbus. Atque ita feré 
explicarunt frudum huius vnionis, fiue admiílionis 
Adrian.quodlib.8.&; Corduba q.41. 
Addendum veró eft, etiam prodefte ad illum fru-
dum , qui diredé per propriam impecrationem ob-
tined poceft. Nam , licct ad hunc frudum neceliaria 
fit propria intentio perfoníe orantis, tamen , carteris 
paribus,eíficacior eft iufti oratio fada pro perfona íi-
bi coniunda, quam proextranea: nam ficut merita 
ipfe iuftorum per fe Se abíque alia intentione valent 
Adrián. 
Cordub, 
i¿ 
Prodcft etiá 
híec vnio ad 
dircdá im-
petrationé. 
alia rationerequirit propriam intenrionem ipíius of-de congruo períonis ipfis coniundis , non veró ex-
ferentis feu miniftri, de qua re in fupedori Tomo di- traneis, ita obeandem proportionem eadem medra, 
adiunda fpeciali inrcnrione& oratione,maiorem ef-
ficaciara habent reípedu perfona coniunda:, quam 
extranea?. Et íímilimodo oratio ipía,ca:teris paribus> 
eíiicacior eft ad impetrandum pro perfona coniunda, 
quam pro extranea: ad hunc ergo effedum conferet 
illa vniaEcpratereáprodeft, vt participes fiant per-
fona ííc coniunda orationum omniun^ quagenera-
liter fieri folent pro ipfa religione, & membris eius: 
nam illas pardcipant,non folüra priori modo,feu in-
diredé,fed etiá quoad diredam impetrationé.Et ve^ -
nfímile eft,quando ha oradones fiunt á tota commu-
nitate^ quaíi nomine totius religionis,non pondere 
eíFedum earum , etiam quoad diredam impecratio-
nem, ex intentione particulad fingulom mebrorum, 
dum eft.Loquimur ité de pracepto fuperioris ,quod 
veré ad culpam obliger, alioqui opus alircr íadum 
non ideó edt peccaminoíum: & pratereá miniis effi-
cax edt voluntas fuperioris ad applicadum opus fub-
diti fine concurfu volunratis eius. Quapropter nec 
redé, nec validé facíunc Pralati religioforum ,;.fi in 
íuis ííibdids eorum opera aliis appIicanr,quoad fatis-
íádioncsiquia moraliter loquendo, fubdici,qui igno-
ranc Pralati intcntionem, aliam diuerfam habebunt, 
¿filia edt quoad fadum efficax;vt dixi,nec tenentur 
fubditi quoties aliis applicant opera fuá, fubintelle-
dam conditioncm habere,«í/í (kperior alteri applicaue-
r i t , quia hoc modo nullum fuífragium certura faceré 
poirent,quod efiet onus intolcrabile:facis ergo eft , vt 
reneantur intenrioni fuperioris conformfiri quando^ ícd intentionem Pralatorumfuñicere,quamquám íí 
Opus á fub- iubentur. Quin potiüs exiftimo, quód licéc fubditus accedat etiam intentiones fingulorum,multum con-
dito non ap- nilll¡ applicaret fuum opus ex inaduerrentia, vel cuU ferent, cateris panbus, ad efíicacem impetrarionem: 
poteft^ iHo11 P3^ '^  negligen"a)T0la'ncenti0^ uPcr,orisnon Office- íéd de his latiüs in propria materia de oratione. De 
infeio á fu- l'Cc ad applicandum illud, quia non habet poteftatem fiiífragio autemfatisfadorioconcedimus vnionem il-
periore ap- immediaramin illud opus/ed folum in voluntatem á lam,vel praceptü fuperioris non fufficere fine inten-
plicari. prodit,obligando illam. Vnde quantumuis conc- tione illius,cuiusíatisfadio applicatur.Quia veróh c^ 
tur,nunquám refert opus illud, vt opus humanum eft, applicatio fape fir generaliter pro fratiibus,& fociis 
ad talem fincm feu efíedum. Nec fortafle Soto, vel religionis, ideó ad habendam partem in huiuímodi 
Corduba aliud fenferunt.fed praceptum , aut volun- applicationibus confert etiam illa coniundio. 
tátem Pralad,qua vult fubditum fatisfacere pro alio, Addo vltimó , etiam interdum deferuire ad parri-
vocarunt applicadoncm. cipandas, Se lucrandas indulgentias á Sede Apoftoli-
Sed dicet aliquis: Quis ergo firudusprouenitfide- ca religionibus conceftas , fed ad hoc neceflária eft 
íibusCquos religioíi Fra/w vocare folent) ex eo quód fpecialis facultas eiufdem Apoftoliq; fedis extenden-
á Pralatis religionum adraittuntur ad confortium & tis tales indulgentias ad huiufmodi perfonas, qualis 
bus.eó qüód participationem bonorum operum religionis?Nam,íi E conceíla eft Mendicannbus, vt ex compendio pdui-
ad participa- neceíTaria femper eft parciculads imentio Se applica- legiorum conftat, tune autem non pralatus religio-
ruro'ídi0^  110 linoll^ orilm religioforum, illa fola fuíficerec fine nis, fed ipfemet fummus Pontifex indulgentiascon-
n^ sadrautá- * M aclmil^ one' veÍ v^ ione : Se hac fine didainten- cedit: atque ita induígentiarum lucrum ilunquám al> 
tur. tione non fufficit, nullum ergo frudum affert. Hoc 
autem erroneum eílet afterere: nam incideret in ha-
refim Vviclcph)dicentishas applicationesfpecialium 
orationum nihil prodefte, vt latius tradat Vvald. 
tom.z.de Sacram.tit. ro.c.5?-? .Se feq. &damnatur in 
Conc.Conftant.fef.S.Reípondetur ex didis fuprá in 
materia de Suffragiis , tribus modis poíTe fuífragium 
prodelfe alteri, per modum fatisfadionis. Se per mo-
dum direda impetrationis, & indiredé per modum 
impetrarlo- cuiufdam meriti de congruo. Dico ergo illam admif-
ncm. fionem, feu vnionem in primis prodeíTe ad hunc po-
luuac ad fa-
tisfa¿toriú 
fuífragium. 
n 
Quis fru-
ftus prouc 
niac íidelí 
Vvald. 
Harc VDÍO 
prodcft ad 
indireftara 
1 J 
Prodcft ad 
lucrandas 
indulgccias 
tciigionibu* 
cotíceflas. 
his Pralatís religionum manar. 
S E C T I O V I . 
I n quibus fit.veleffe p o p í poteftas delegata a d 
indulgentias concedendas. 
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in fine,fcntit hanc poteftatem nunquám de-
*egari.Nam,licét nó neger políe ab aliquibus 
exerceri 
Marfilijopí-
nio rciiei-
tur. 
/ 
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cxeiccri exrpeciali licencia Pontihcis , negat tamen 
il lam elle delegat ioné ,ÍCii í o l ü m prohibinonis ab-
lationem. Purat enim in pnmis hanc poteftatem í o -
lüm poíle exerceri pet raceidotes:addit íub inde ,om-
nes facerdotes habere illam iure diuino in fn'os íub-
ditos: tert ió exiftimat, iure humano elfe prohibitos 
vel impediros ab vfuilliLis poteftatis.Ex quibusprin-
cipiisconcludir, quando eis fit facultas, non delcgari 
poreftaté, fed folu auferri prolubi t ioné.Nit i tur t amé 
fallísprincipiis, vtex didis cóílar.Er pra'rerea no re-
d é inferr vniucríalirer, quia dari poreft haec licentia 
facerdoti etiam circa non íubditos in foro poeniten-
tia!: & tune non eft ablatio ptohibitionis } fed colla-
tio poteftatis. 
Dicendum ergo in primis eft , hanc poteftatem 
Conclufio ^e^ega^^em e^e- Concluí io eft communis; omnium 
¡tfimiñs. Theologorum, quos faepe re tu i i , & clara , quia hxc 
poteftas iurifdidionis eft, ergo eft delegabilis. Itera 
poteftas Ecclefiaftica m foro mere interno, feu facra-
mentali , & in foro externo , feu contentiofo delega-
bilis eft 3 ergo & in hoc foro , nihi l enim fpeciale af-
ferrí poteft, quod impediac. Solüm eft necelfarium 
Quís poffit exponcrc, quis poífit hanc poreftaté delegare. Quod 
í a t c m d c l c ' ^c i^ '^ef in i tur cxdid is . N a m i n primis fummus Pó-
zrtm tifex máxime poteft hác delegationem faceré, vt p-cr 
fe conftat, & vfu quotidié fit: fa?pe enim iudices de-
legan á Papa , & Generales religionijm , vel alij vir i 
iníígnes hac poteftate vtuntur á Pontifice fibi con-
ceífa ,qu«ef t raeré delegara : nec enim exofficio eis 
copetit,aut eapoíTunt aliis fubdelegare.Neq; cria d i -
ci poteft,illos nó eííe delegatos,fcd meros denuncia-
tores indulgétiarú conceííaru a Papa, quia reuerá n ó 
ita eft:Papa enim nullá indulgentiá coHceíIít,fed po-
teftate tantüm,aIioqui idem dici po í í ecdcLega t i s , ^ : 
¿ e fummo Poenitcntiario, quod eft contra omnes. 
Deinde etiam Epifcopus poteft refpcdu fuorum fub-
ditorum hanc poteftatem delegare. Probatur, quia 
i l la poteftas eft ordinaria , vt oiíenfum eft , ergo po-
teft delegan. Idem etiam confirmar vfus, & commu-
nis fententia. An vero Archiepifcopus, vel alius pof-
fit hanc delegationem faceré , pauló inferiíis dicam. 
j De i l lo autem , cui poteft fieri hace delegarlo , a l i -
Cui poífit qui dixerút neceflarió deberé elfe facerdotem^ etiam 
hzcpoteftas cx diuino iure. Sed falfum hoc eft, quia , vt fuprá 
delcgari. oftendimus, ordo facerdotalis non eft per fe necef-
íarius ad hunc eftedum, quód fi ille nccelTarius non 
eft , ñeque alij ordines funt neceílarij:quia nullus eo-
rum eft per fe principium alicoius abfolutionis.Quo-
circa fummus Pontifex de fado commictit h^nc po-
teftatem non facerdotibus , vtDiaconis Cardínal i -
bus, & interdum etiam Cardinalibus nullum facrum 
ordinem habentibus. An vero poífit illam concede-
ré omninó laicis , generalis quarftio eft de quacunq; 
iurifdidionc Ecclef íaf t ica ,dequaplura infrádicam 
in materia de Cenfuris.Nunc breuiter dico, de abfo-
luta poteftate poftejiure tamen ordinario non poífe, 
neqjper generalera conceíTionéid faceré, nifi aliquá-
dofor ta í íe exprefsé declaret fe in hoc difpeníare. 
Vnde falfum cenfeo quod dixit Felinus i n t r a d . 
Felinus im- de Indulgentiis , n. 15?. citans Antoninum i .p . t i tu l . 
probatur. i ccap i te te r t io ,§ .quin to , per claufulam generalera, 
Antón. qUa a|jcui toncedirur , vt in arnculp mortis obti-
nere poffit indulgétiam plenanam á confeftore, pof-
fcillam obtinere a quohbet laico, fi ñeque confeífor, 
ñeque fac^rdos, vel clericus alius haberi poíTit: nam 
priuilegium hoc concedens confeí íori , intelligi de-
bet fi haberi pofsit. H o c , inquara , falfum exifti-
mo non folñm de laico. fed ettara de quocunque 
non facerdote.De laico quidem,quia illud eft contra 
communemius , & quia generalis conceísio fada l : ~ 
nederogatione particulari, non inrelligirur fieri c ó -
Suar.Tom.4. 
A rraius c ó m u n c , í i alircr habere poteft (ufficienrem 
e íFedu:De aliis-vero clericis facerdoti inferioribus 
patet, quia 1II1 non po í íunt comprehendi nominera 
confeíforis , cui íoh ralis poreftas concedirur cx vi i l - ^ 
lorum verborum. Dicerc aurera -fubinrelligi con- v 
ditionem , J i po/Jlt inuemn confejfor , eft addcn c aliquid 
priuilegio, quodin ipfo non habetur, nec forn.aliter, 
nec virtute. Q u i n p o t i ü s probabile etiam eft, íacer-
dotera nonpoífe in i l lo articulo cx v i i l lo rum verbo-
rum talem indulgentiara concederé niíi cxcrccndo 
raunus confeíforis : vnde , íi audire confcísioncm 
non poteft, ñeque concederé indulgentiara poterir, 
quia confeííori concedirur poteftas , quod forma-
hter intelligendum videtur : non enim fine caufa 
d i d u m eft cenfcjjon , non vero facerdoti. N i h i l o m i -
^ ñus quod hoc projpdíltuni eft probabile, quia intel-
l ig i poteft deconfelíore non aólu , fed muñere , & 
quia in i l lo arriculo quilibet facerdos, quantum in 
ipfo eft , poteft eífe confeííbr , ideo fi ex accidenri 
proprer imporenriam po^nirenris non poceft confef-
í ionera audire,poterit in illo caíu indulgenriam con-
c e d e r é , & pium eft inprobabili dubio ira faceré , vt 
valeat quantum valere pofsit. 
Atqueex hisfequitiu'. EpifcopumnonpoUehanc Cuií ofí-lt 
poteftatem delegare laico, n ó quia iure diuino íir i n - Epifcopus 
capax, fed quia iure humano laicus omninó remotus hanc pote-
eft ab Ecclefiaftiris muneribns, vr latiiisdiccnuis ni RMCIW de. 
icquenri operede Cenfuris. Cerrum eft aiircmjvnum LCDALE> 
E p í c o p u m poíle hanc facuhatem delegare alrcri re-
í p e d u fuorura fubditorú, quia nullus poreft elle ma-
gis capax huius delegarionis, quam alrer Epiícopus, 
C d u m m o d ó alioqui non íir per cenfuras impeditus. 
Dubiran veró foler , an pofsir Epifcopus delegare 
hanepotefratem facerdori í ímplici , aur inferioribus 
clericis. Quod attigit Antoníus R ofell. t rad . de In- AnI£njj 
dul gent i i s ,n .5pi .&dif t ingui t duplicesindulgentias, 
quafdam publicas, alias priuatas in foro poenitent 1a-
l i , &• has pofteriores ait delcgari poííe facerdoti fim-
plici,non veró priores, quia íiint iurifdidiones anne-
XÍE dignitati Epifcopah. Sed oppoíi tum cenfeo ve 
ium,quod tenueruntloanneSj&r Gafpar. Calderinus, loan Cald , 
quos ipíeci tat . Et ratio eft, quia licct dignitas Epi- Ga|Par<^ 
feopalis habeat coniundan» hanciurifüióíionem, &r a "r' 
illa , vt ordinaria, fit propria ralis digniraris, tamen, 
Q quód illa , vt delegata , requirat dignitarem Epifcor 
palera, nullo iure conftat, ideóque gratis aflerituf, 
Item fimplex facerdos non cftincapax htlins delega-
rionis , & Epiícopus , nec diuino , nec humano iure 
prohibitus eft illam faceré : ergopotefr. Denique d i -
í t i n d i o illa imperrinens eft, quia ,v t fa^ pe dixi,nulla 
eft indulgentiá fori poenitenrialis niíi concomiráier, 
& ex accidenraria circunfrantia , quíE non variar ra-
tionera , aur porefrarem concedendi indulgentiam-
Vnde cenfeo poíTe Epiícopum porefratem hanc de-
legare Vicario íuo , eriam fi facerdos non íir , dum-
m o d ó , fit clericus, quia illc eft capax, &" aliunde nul-
la inuenitur iuris prohibitio. 
Ex his eriam facilé refponderi porcrit qua^rentij g 
E quiínam habeat de fado hanc poteftatem delegata. Q u i s d e fa-
Dicendum efr enim , quaftioncm elfe defado , ad ^ j ^ 3 ^ ^ 
quam Dodor non re ípondef ,quiapendet ex volunta- flatem dele-
te Papx-, aur Ep i ícoporum,qux confulenda eft, aut gatam. 
refcrípta,vel priuiiegia, p e r q u é manifeftatur. N i h i - • 
lominús tamen quari pore í t , an iure , vel víu aliqui 
habeanr hanc porefraré. Aliqui putanr Archiepilco-
pura habere á iure: qUia nó haber immediaré á C h r i -
fro , fedá Papa ; omnisemm iuriídiólio Archiepifco-
pi,vr fie, efr exinftirutione Ecclefia:, non C h r i f t i : & 
idem á fortiori dieent de legato Papa ,^ &L de í u m m o 
Poenitcntiario, quos confequenter dicere debent ha-
bere hac poteí rarem delegara ex vfu,quanuis' noncx 
S S s iure. 
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iure. Sed illa rationulliusmorncnti eft, quia poteft A modi aut-cm abfolutio fieri non poteft íine aliqua 
efte iunrdidio á Papa, Se non eíTe delegata, fed or-
dinaria , ve ex fuprá di¿lis conftat, & in ipfo Archie-
pifeopo eft manifeftiu-n, alias nullam iurifdiótionem 
ordinariam exerceret in fuaprouincia, fed tantíim in 
fuadioeccíi, quod cfteuidenter falfum , contra tex. 
in capie. Pafloralts^ de Oííic. ordin. 6L in capic. pri-
mo cum aliis eodem tit. in 6. Vnde probabilius cen-
feo , in illo hanc iurifdiótionem non eife delegatam: 
fed ordinariam , vrpoté conuenientem raeione fui 
munens& dignitatis.Vnde confequenter etiam cen-
feo pofle illam delegare , íicuc & alios adtus iurifdi-
¿tionis Archiepifcopalis, vt íic, vtexeifdem iuribus 
feníibili fignificatione :ergo nec poteft fieri fineali-
qua forma. Patet confequentia, quia per formam fo-
lum intelligitur íignum illud3quo vtitur indulgentia: 
auótorad concedendam illam , feuad efFeótum eius 
pra'ftandum.Vnde videtur vlteriüs ficrÍ5talem forma 
deberé eífe determinatá,qiiiaefFe¿tus indulgente ef-
íe debee definitus ac certus;ergo,& íignú eins debet 
cííe deeerminaeú, quia debet eíle illi proportiouatú. 
Aduertendum eft, dupliccm pofle á no^ is diftin-
gui formam concedendi indulgentias , vnam conti- Axúgt 
nentem indulgentiam ferendam, aliam latam, ad dúplex, 
eum modum , quo in excommunicatione diftingui 
Forma 10. 
Qtla 
conftat.DePcenitentiarioveró,aut Legato iádixi fu- ^ folet. Quod enim hi dúo modi etiam in indulgen 
ta inueniantur, manifeftum eft.-nam aliquando con-
cedit Papa, verbi graria, alicui, vt cüm vencrit ad 
articuium mortis , poílit á confeflbre abfolai , non 
folum á culpa,fed etiam ab omni poena: & tune ex vi 
prárem efle incertam,& ideó confulendü eííe vfum. 
Quís poífit Vltimó inquirí híc poteft, quis poílit daré alicui fi-
darc alicui deli licentiam ad lucrandas indulgéeias conceflas ab 
licentiam ad Epifcopo non fuo. Quod traótat Corduba q, 13.dub. 
dTÍciasE"- I-& ^eí,soPiílionem Paludani ,& quorundam Ca-
pifeopi non noniftarum aflerentium , Parochum pofle daré hanc 
licentiam, quamjequitur -étiam Nauarr. notab. 3 1. 
numero 13. Ipfe vero tenet oppoíicum , quod mihi 
omninó verum videtur. Oraiílisautem eius rationi-
bus ,illa mihi videtur propria, quód h^ c licentia eft 
virtualis quídam delegatio, vt fuprá etiam probaui: 
& ideó folus ille poteft hanc licentiam daré , qui po-
fui. 
Cordub. 
Ñauar. 
illius conceffionis ipfe immcdiaténonabfoluit, íed 
concedit alteri, ve abfoluere poílit, vtex ipfa forma 
conceílíonis manifeftum eft: ergo re¿té dicieur talis 
indulgenda fetenda. Poteft autemobiternotaridif- .^^  . 
r • • • J 1 • o Dilcnmcn íerentia ínter mdulgentiam , & excommunicatio- ¡nce, indui-
ncm ferendam , quód per talem excommunicatio- genriam^ 
nem per fe > &: ex vi illius non delegatur poteftas ad c^ nfurá fe» 
excommunjeationcm fcrendamjfed folüm cranígref- ,:en^ am' 
teft hác iurifdidioné delegare. Potcftquc á íimili có- C for pncepei fie reus excommunicationis, quam ille 
3!oíí 
firmad de licentiaeligendi confeflbremmamfolu? il-
le poteft eam daré, quiiurifdiótioné delegare potefl?. 
Ethaec fuit etiam fententia Glofla*in áidi.c.Giupdan-
ííw,eftque etiam apudThcoIogos communior. 
D I S P V T A T I O L V I . 
V e f o r m a i » concedentis indulgent i is femanda. 
>E c eft vltima indulgentiarum caufa, 
de qua in primis confíderandú eft,qu?> 
& qualis ncc.eíraria~fít,vel fufficiat. De-
inde veró , quia talis forma verbis, vel 
arquiualentibus fignis cxprimitur,n6 ad 
íignificandum tantüm , fed etiam ad agendum , ideó 
dúo alia circa formam hanc contemplanda erunt,fci-
licecquomodo íígnificatio eius interpretanda íit, & 
quanta íic eius eíiicacia. 
S E C T I O I . 
V t r u m ad indu lgen tum comedenda, ¡ feu effeieda 
necejfaria fit aliqua f o r m a ^ a q , determmata. 
debee imponere, qui alias haber iusexcommunican-
di, feu exequendi talem legem. Quód íi aliquan-
docontingat per huiufmodi legem deíignari perfo-
nam, quse talem poííic excommunicationem ferré, il-
lud eft accidencarium , & folüm per quandam con-
comitantiam : nam excommunicatio ferenda ex vi 
fuá hoc non requirit, fed id tantíim quod diximus. 
At veró ihdulgentia ferenda intrinfecé habet dele-
gare poteftatem ad concedendam indulgentiam: 
nam Lee poteftas regulariter non eft ordinaria in 
cíeceds, vnde noninuenitur in his, per quosprasftan-
daconceditur, niíi per ipfammet conceííionem de-
tur, vt patet in exemplo proximé pofito.nam confef-
for ordinarius ex íe , non haber poreftarem conce-
dendi plenam indulgcnriam : ergo necefle eft,vr ac-
cipiar illam per rale priuilegium , íiue illud direóté 
detur ipíi confeífori ad talem remiílionem faden-
dam, íiue proximé detur pcenitenti, eumque confti-
tuat, qugíi proximé capacem & idoncum ralis abfo-
lutionís : nam cúm dicar rektionein quandam ad 
concedentem, vt eííicax íit priuilegium , necefle eíl 
vt poteftatem airen concedar, 
Aliquando veró concedit Pórifex indulgenda plc-
nariam alicui eoipfo, quód ingraria,&ómnibus cul-
Rationcs 
dub. 
Difcrimcn 
pisremiílismoriarui: 6<: ha:c eft indulgenriaipfoiu- interindur-
re,feu faólo lata:quia eo ipíb , quód homo in eo ftatu gentiS^ tam 
moriatur , ex vi illius abfoluiturátotapcena. In quo & ^ 
ad indulgétiamneccíraria,poteftatéin- £ principaliter diíFert hxc conceííio á prscedctemá in 
concedente,difpoíitionem in recipiéte, illa,pr£Eter primaria conccífioné Pótiíicis,neceííarius 
eftaótusaltedus hominis , vt efteótus fiat: in hac ve-
ro nullá alterius adtioné interuenire oportet, fed po-
íiracondidonejpfe Pórifeximmediaté abfoluit. Cu-
ius ratio eft : quia verba talis coccílionís non poftulát 
alterius a¿tú:nec poteftas Pontiíicis,quamil eft ex fe, 
illum requiritrnam per feipfum poteft quem voluerit 
abfoluere, quantumuis diftantera loco,imó etiá tem-
pore,vt exdicendis Difp.feq.conftabit,ac deniq; ver-
ba cóceílionis íignificantPontificé vti hac poteftate: 
ergo id efíiciúc, nihil enim decft ad eoru eíncacitaté. 
Vnde poteft etia aliud difcrimcn coníiderari: nam in 
exemplo addu(5to,fi alicui conceditur,vt poíTit abfol-
ui in articulo mortis, necefle eftintelligi de articulo, 
in quo moraliter imminet mors, quanuis re vera non 
fequatur , ve redénotauic Felmus trad:. de Indul-
gen r. 
A T 1 o dubitandi eífe poteft quia Au-
¿tores communiter folüm numerar tria 
& pictatem in caufa finali:nam,licét Al-
tiíiodor.Hoftienf.& ali) alias condidones requiranr; 
illae reuera neceflariíE nonfiint,6¿ prout ab ipfiponri-
tur,etiá ad difpoíitioné recipiétispertinét, non veró 
ad forma .Signú ergo eft nulla forma elle in hoc ne-
gocio neceflariam: quia nullam de illamécionem fa> 
ciunc. Vnde fic,multominus efle neceflariam ceream 
formam , príefertim quia indulgencia non eft facra-
mencum.ve deeerminacam formam requirac, id enim 
facramentorumeft proprium.Quod pateeá íimilirna 
abfolutio á cenfura, vel excommunicacione non re-
quiric ceream formam verborum, quia íacramencalis 
non eft; ergo eadem racione, ñeque ad indulgeneiam 
requireeur. In contrarium veró eíl, quia indulgenria 
cft abfolutio quídam quae fit inter homines: huiuf-
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gent.n.i^.ex Antonino i.p.tir . lo.c.^.nam abroluiio 
Áam' in cali articulo daca valida eft , etamfi non fcquacur 
Cordub. mois . Et ideódicitur talis indulgencia dari pro arci-
culo mortis ptaerumpto.Significarautcm Coiduba q. 
3_9. pun(ít .2 . in principio, huncarriculum non exifte-
re, donecprobabilirer appareat infirmum vellc expi-
rare ,quandoiam ei non ílipcreft facultas peccandi. 
Sed hoc non videtur ab ipíb affirmari, vt neceífariú, 
fed per modum coníilij ,quando indulgencia femel 
tantum obcineri poceft. Vnderationem íübdic, quia 
í¡ poíleá peccet,non pocerit veniam pceníe illius pcc-
cati obtineri. Neucro autem modo mihi hoc placee. 
1 taque cenfeo eundem aiticulum , qui fLifticit ad ob-
tinendam abfolut ionemá quocunquefacerdote^vel á 
caííbus referuatis, íufficerectiam ad talem indulgen-
tiammani h x c efl: iuridica, &vri ta ta íígnificatio üiius 
vocis. Deinde cenfeo confultius e(Te non expedare 
mortem iam inftantem, íiue illa indulgccia pofíit ite-
rum obtineri, ve fi induitum illam fajpiüs permitrar, 
ííue non , quia femel tantum: nam ctiam in hoc caíii 
potius eft vitandum periculum moriendi íine tali i n -
dulgentia, quám timcndumilludincpmmodum mo-
riendi cum aliquoleui reatu poíleá contra jo . Ac ve-
ro indulgencia pofteriori modo conceíTa non darur, 
nif i pro vero articulo, feu pundo mortisjneque obt i -
netur, doñee homo reuerámoriatur , ideóque nunquá 
in ea ponitur y femel, vel / ¿pm; , quia clarum eft femel 
tantúm poíle comparan: quia conditio , fub qua con-
ceditur ,non impletur nift inte1 ueniente morre. A n 
vero effedus detur in primo inftanti,in quoiá anima 
cftfcparaca a corpore, vel dum adhuc eft in corpore, 
nunc parú refert, 8c in fuperioribus fufficiencer ta ¿tu 
> eft.Nec vero negamus poífc Pontificem , Se prioreqi 
poteftatem fub ea condicione concederé, vt non ha-
beat eíFedtura doñee raors reuerá fcquatur , 8c pofte-
riorcm indulgcntiam latam daré etiam pro articulo 
monis prasfumpto.quia neutrum repugnar: íed dici-
mus ex vi ordinariae concefsionis non ita f ier i , fed in 
priori fenfu, quia il lum prae fe ferunt verba, $c eft ma-
gis confentaneus vrrique concefsioni. 
Exhis ergo fatis conftat vtrumque indulgentía? 
Quzlibec genus feqiiu-erc aliquam formam ve ibo tu , vel xqui -
ham indul ualcnrium íígnorum ,qux iuxtaillos diueiíos modos 
gentiarú re- concedendi indnlgentias dii.ería etiam fit: vndeetia 
qmricdiuer. feqU1tur vtramque deberé eífe aliquo modo decermi-
íam , & fibi 1 n L L J j i • JÍ a- n. 
aecómoda- ttatam.lJrobatur,quia ause indulgentisdiltindtum 
tarafortná, effeílum proximum habent'.nam vna immediaté dat 
poteftatem, adrum verójfeu remifsionem poenae me-
diaré 8c rcmotc,vt de indulgencia concedenda decla-
rauimus:alia veróimmediacé dat ipfam remiflionem. 
HÍEC autem diuerfitas nonfolum prouenit ex fola po-
teftate largientis, qaia indifferens eft ad vtrumque, 
nec ex fola volúntate , quia interior voluntas ínter 
homines nihil operatur, niíi verbis, aut aliquo íigno 
exprlmatur; ergo prouenit ex diueríicace formae, per 
quam calis indulgencia conceduucei go aliqua forma 
huiufmodi eft3 neceífaria ad indulgencia: concefsio-
nem; nam quod eft'neceíTarium ad diftindionem rci, 
eft etiam aliquo modo neceífarium ad conftitutio-
ncm ; ergo etiam eft neceííarium,fürmam eífe aliquo 
rnodo determinacam , quia dif t indio non poreft cfl'e 
Ínter formas, niíi vnaqua?que earum in fuá ratione,(S¿: 
ípecie determinara íít, Dico autem, aliquo wo^o,quia 
non oportec, vt in cerris ac determinatis verbis con-
ftftac} imó nec ve veibis fíat. f iffíciunt enim litcnc, 
vel fi qux alia ' (Te poílunt ^lifticienria ligna , vt r e d é 
probar pofterior racio dubitandi primo loco poíica: 
fed eadecerminacio neceífaria eft , qu^ad exphean-
Prorí ra- dum modum indulgenciar, 8c effedum eius fuñiciar, 
tioni dubi- fiem eft neceífaria in forma cenfurs ,vel abfolucioms 
tádifufacis. eillS)Vt latiusin illa materia explicaturi fumus.Ñeque 
SuarezTom .4. > 
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A auclores de neccísitacc huius forma: dubitarunr, aut 
illam tacuerunt: nam de illaloquuntiir ciun dicunr, 
tantum valere indulgentiam , quantum fonat. Tres ergo 
conditioncs íuprá poíitas requirunt ad mdulgenciam 
qua/i in potetia proximarformam vero in ipla aduali 
indulgentiaincludunr, vel fub agente caula compre-
hendunt, quia eft veluti adioeius, v t m fupeiionbus 
diximtis. Atque ita farisfaólum eft prioribus rationi-
Bus dubitandun principio po/iris5pofteriores autem 
admittimuSjConErmant emm dodnnam p o í i t a m , ^ 
nihi l aliud probant. Nonnulla vero fupcreft difticul-
tas, an in omni cafu neceííaria íit forma fenílbilis: 
g nam in aliquibus videri potell non neceífaria , fed de 
his caíibus : dicemus .j^ielius explicando vtrunqiie 
membrum diuifíonis poíitíe. 
Deforma per quam aliquis exeqmtur potefíatem 
J i b i coíicejfam adferendam indulgcnt iam. 
E X didis ergo de priori forma indulgentia- per f alium concedend2 ,fcquitur, ad eftedioncm feu A<í h5c 'n 
confummationem talis induleentis necclíariam elfe dulgcnriam 
r . 0 r • f rcquinrur 
nouamtormam praeter pnorem conceísionem , feu noua forma 
priuilegium illius .Parer,quia per illam concefsionem prxccr prio-
datafuit poteftas ,non verófuiefada ipfa indulgen- r^mconcef-
tiarfed haec fieri pofteá deber ab illa poteftate : ergo rionem' 
neceftanaeft nona forma per quam fíat, quia, vt d i -
d u m eft , non fíe per folam interiorem voluntatem. 
. Q u ó d fi de hac forma quíeratur, queenam futura l i t : Qualis fu-
reí oderur eífe ciufdérationis cum illa , qua-folet i n - tura fie for-
dulgécia concedi adualiter,feu ipfo f adu .So lúm po- 1113 
C reft notad differentia faltem in ordinaria forma i n -
dulgenciarum,quia cúmindulgencia ÍLmiediaté con-
ceditur ab ipfo primo diípenfarore , feu ordinario iu-
dice,formacócefsionis eft conditionatn, St hoeveltl-
ludfecerü, remitió, feu eonfequarií, ohtineaí, &c. impleta 
vero conditionetrandt inabfilutam,&: obtiner effe-
d u m . At veróquandopr iüs fuit cóce l ía facultas ob-
tinédi indulgrntiá ab aliquo in tali vel tali articulo5& 
poftea in executione darur indulgentia , fupponirur 
iam impietaconditio , &:ideó forma debet elle abío-
1 uta, concedo ttbi tot anuos tndulgentiót,, vel quid í imüe, 
iuxta priuilegij tenorem. Solent tamen in Bullís lon-
gifsimar forma' apponiad has indulgennas concedé-
^ das;fed, vtomnes Doótores aduertunt,non cftnecef-
íarium omnes illas proferre,nec oidínarié á Pontífice 
ponuntur, fed ácommíífariis, qui Bullas rranfciibunt 
magis ad inftrudionem, 8c compend'olam narratio-
nemomiTinr. gratíarum,quám advíum abíolutiom's. 
Ad hunc ergo fufficiunt pra-dida verba , vel fimilía, 
quia non habet talis forma aliam dererminationem 
in vcibís,íiciir de aliís d i d u m eft.Vnde quod Anro- Anron. 
nin.f i ipiá& Sylu.q.f .p.f . & Felin.n. 1 f. aiunr,abfol- Sylucft. 
uentem deberé vti verbis indu l t i , fcilicer, yluBoritate Fc'in> 
Sedis ^pojlohcdí mthi commifa concedo ítht talem , vel 
talem remtffwnem •> non eft ira ínrcllígcndum , vt hoc 
g totum necellanum íit. Nam quod id fiar audoritatc 
Scdis Apoftolica-, fupponendumporíiiscft , q u á m i n 
formadeclarandum,etiamíi coniicnienrerdící pofsir. 
Quod vero Flor.ait.addcndam c í íe ' ími ta t ioncm,ab-
foku t a peccatis, exceptis hís , qua- confidentia hu-
ius indulti commiíifti , neceífarium non eft, imó po-
tcftnoccre,fiindulturn id non habet, 8c íi habet,non 
eft neceílaríiim,nec prodeft : & ídem eft de ómnibus 
verbis íimilibus,vt r e d é Sylueft, & Cordub.q,^ S, 
Dubirari vero potcft,an fufíiciat proferre form.im . - 6 .r 
per verba quae indicent rennísionem , vel abloluno- pariñ vt hxc 
nem,non explicando fpeciem,vel quantitatem indul- forma quan-
gentia , i m ó ñeque addendoaliquid , quod declarer cicatcm , vel 
eífe remíísioncm p o c n a j p o n ú s quám culpa,aurextra m"?r1a rf" 
r W vr . • ~ H mtflionis in 
lacramentum potius quam in aloran vero neceílarui ¿\cc^ 
íit omnem hanc dcterm.inatíonem addere, Videri 
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crrim poteíl: hoc poí ler ius ncceíTarium , quoniam A in ordine ad confe íTionem dederi t jqüáuis non poffit 
alias non fatis figniíicatur c í f e ^ u s per indulgen-
tiam imentus, quod videtur neceíTanura, Vnde d i d i 
A u d o r e s aiuncafoluentem deberé vti verbis indul-
ti,quia per illam forma deber minifter delegatus exc-
qúi mandatum^qua delegas vfus eft:vnde í a l t e m ne-
celfarium erit,vc per r e l a d o n é ad indulta determinet 
luam formam , vr y.g.concedo ubi indulgenúam iuxta 
tale ínMtwn>sd quid í i m i l e . E g o vero exiftimo nihi l 
horum eílc fímplicicer nece íTariu /ed fuíficcrc quod-
cunque verbum fígnificansremiífionem deprasrenti, 
fen indicaciui modihuic perfonae e 6 c e í l a m , v t , ^ w z í í -
totibi,\e\, ahjoluo te, d ^ h o c enim pronomen, vel a l i -
quid aequiualés femper neceíTarium cft, quia fine i l lo 
non habecur compleca fígnificatio , ñ e q u e pradica , 
facramentaliter abfolui.ri t a m é habeat indultum i n -
dulgenn£E,&:aliquibus coniedturisconftccillum eí íc 
in ftatu gracia:, poceric ei indulgencia c o n c e d í á m i -
niftroin indulgencia d e í i g n a c o . Q u o d fenciúc A n c ó n . ^ ° t ' -
& Felin,íupra.-6c mihi placecjquia id facis c l l , ve ille 
cenfeacureirecapax indulgencia;^ habcrevircualem 
voluncacem eius.lcem,quia íi forcalTe in illo homine 
deíic calis capacicas^uc voluncas,&;Gb cam rem n ih i l 
fiar, non fequicur cómicci a l i q u ó d facrilegiun^auc i r -
reuerentiam circa aliquara rem facram^um quia h í c 
non fie aliquod facramencum,cum eciam3quia poceft 
concipi condicionaca incentio;aliunde verójí i c ó c i n -
gac validam e í íe abfolucionemseft res magni mome-
t i .Djccs , ergo cune fufficiec interior aótus facerdocis 
volentis tancam pcenam remictere, quancam indul- ^ c , ^ • quas debec e í íe circa í ingularia , ve circa formam B a -
pcifrai, & pcenicenciac dix imus, & dicemus etiam in B tum conccdic.Pacet fequela, quia hoc non eft facra-
maceriade Cenfuris .Alia veró d e c e r m i n a c i o n é q u a n - mencum^c propcerca requiracur í i g n u m fenribileJ& 
ticacisjfeu macerise r e m i í l i o n i s , no opinor cíTe necef-
fariaminipfamec forma, fed fuíficere incencioncm 
cum caeccrís circunftantiis excernis, quae femper oc-
currunc. Vnde in exemplo fuperius pofico de induico 
obeinendi indulgenciam plenariam a confe í fore in 
arciculo morcis,exifl:imo hsEc fola verba, Ego te abjol-
ue, fub duplici incencione faciendi facramencum , & 
concedendi i n d u l g é c i a m prolaca, ad vtrumque fuffi-
cere : quia í k u c verbqm abjoluo, de fe cft indifferens 
ad pcccaca , & ad indulgenciam , & ad alia : fup-
pofíca v e r ó c o n f e í f i o n e facramencali, ex incencio-
ne facerdocis fufficiencer decerminatur ad peccaca. 
alioqui videcur impercinens, quia recipiens non po-
teft percipere illud, & propcer aliud ncceíTarium non 
cft.Rcfpondecur, in eo cafunegandam eile fequelam Solutio. 
(nam de alio inferius dicam}Ec ratio eft, quia in hoc 
nond ebet accendi quod eft per accidens ex i n d i f p o í i -
tionc fub ied i / ed quod per fe neceífarium eft ad fen-
tcnciamifeu abfolutionem inter homines datamjhacc 
enim non fie cum folo aóhi interno fine excerno fi-
gno:vnde,cum per priuilegium concedicur al icui , vt 
poí l ic abfolui, femper eft fermo de abfo iuc íone fenfi-
b i l i ,& excerna. 
V l c i m ó i n f e r o , p o í í e confeíTorcm huiufmodi g 
cciamriinipfaformanonexprimancuriica,fuppofica (3 indulgenciam c o n c e d e r é per verba abfolucionis fa- ConfeíTor 
pecicione poenitencis poftulancis abfolutionem,iuxta cramentalis , etiamfi n ih i l feiat de indulto pceni- ccíam nihil 
tentis , ñ e q u e ipfc poenicens ex obl iu ione , vel inad- J"105 ¿e m. 
uercentia indulgentiam petat, dummodo Confeííbr ^ " j j 
fuum indulcum ex intentione etiam fufficiécer deter-
minacur ad concedendam indulgenciam in ta l i , vel 
tanca quácicace, E t c6firmacur,nam hace eadem verba intendat abfoluerc non f o l ü m á c u l p a , fed etiam á concederé 
i n proporcionali cafu poífunc fufficere ad abfoluen- pcena ,quancüm poceft quocunque titulo, id eft, non indulgentií 
dum á culpa & a cenfurajvt infrá in materia de G e n - f o l ü m per claues facramcntales , vt fie d i c a m , fed f ^ " b f f ' 
furisdicam, propcer fimilemcaufam: idem ergo erit eciam'per quamcunque parcicipationcm clauium, 0U 
in prs fenc i .Eó vel m á x i m e , quod nulla eft racio, quse fi forcaffe ill i communicaca eft. H x c enim incentio 
probecoporcere,vcabfolucsfuis verbis exprimacco- oprima eft,vt per fe conftat , & ex parte fuá eft fufE-
tum e íFedum & modum indulgentiae, fatis ergo eft, ciensad e íFcdú i n d u l g é t i a B , n a c o n d i t i o n a t a i n t e n t i o , 
vt poenicés pradicc & humano modo intelligat v o - fi conditio eft de praefenci, vel de pr^ceriro, opcima 
luncacera,& aclionem abfoluencis.Vnde,fi poenicens eft,& fufficiés eciam ad conf i c i endú facramencú, fub-
interrogec á c o n f e í f o r e , Concedus mthi mdHlgenúamex filíente conditione.Aliunde v e r ó e c i á verba fuíficiür, 
v i huius mdnlti:ScconfdVor vno verbo , vel figno an- ve d i x i , quia nulla eft neceflícas explicandi dift indlé 
nuac ex incencione faciendi, fine dubio fatis eft:quia forma eocum modum,&: quanticacem remi/fionis, 
in omni a d u iurifdidionis,qui non requirit praeferi- ^ í cd fatis eft q u ó d ex fe tocü id fignifícare po í f i c : ver-
pcam formara verboium, hoc fufficic, ve laeius dice- bum aurem abfolucum abfoluendi , feu remittendi 
mus in materia de Cenfuris. oprime fignificac eocum. id,quod proferens,fen iudi-
Non cft ne- Vn^e v^eri^s ^ ^ 0 ^ 0 efle neceíTarium, vt is5cui cans poteft abfoluere:aliunde veró ex parte recipien-
ceíTc veis," indulgencia concedicur, percipiat & intelligat t i snon decft fufHcics voluntas falcem virccialis, quia 
eui indulge- fibi concedi, quia ñeque hoc eft neceíTarium ad eífi- fine dubio incendie confequi quancam r e m i í l i o n e m 
tia concedí • cacera a d u m abfolutionis, abfoluicur enim á pecca- poceft, i m ó eciam incerpreeaciua voluncas videtur ad 
concedf ribl " S , ^ * cen^ira etiam is J qui nihil incelligíe-, ica ergo hoc fufficere, quam infall ibí l ieer aliquis haberec, fi 
ab ío lu i poceft, eciam quoad indulgencia, facisque eft animaduercerer,aue ineerrogarecur:nam,fi hxc inte-
q u ó d verba,vel figna de fe fufficiencer fignificent.Eft tl0 Tufíicit aliquando ad recipiendum facramentum 
tamen difFerenria incer abfolucionem facramenci, & Excremje V n d í o n i s , & efFedum eius, cur non magis 
indulgencíae ,quód ad pr ioré , ve dan poíl ic ei,qui no fufficiec ad indulgenciam? H x c aueem incerpreeaciua ' 
feneic, n e c p e r c i p i c n e c e í í e eft vepraEcedaepetieio ab- voluncas i d e ó in his -:aíibus fufficic,quia femper fup-
folucionis ex parce poenieécis,qii ia neceíTe eft,ve pr^- £ ponic aliquam vireualem voluncaeem:& i d e ó ad col-
cedac a l íquaaecufac io & confellio,quia forma facra- lendum o m n e d u b í u r a ,eftopeimum c o n í i l i u m , t a m 
menci non poceft val idé p r o f e á i fine maceria.Ae ve-
ró ad abfolucionem indulgencia, incal í cafu,non eft 
neceíTarium ve pr^cedar pecic ío ,quia ad hunc a d u m 
no requiiicur decerminaca maeeria,fed facis e f t ,quód 
quacunque racione conftee hunc hominem habere 
indulcum ad calera indulgenciara , & e í T e c a p a c e m , 
feu d i fpo í icuraadi l lam3haberéque volíícacera falcem 
vireualem illius,vc v .g . í i quís repente omnem sé fum 
& racionera araiceac, confticuaeurquc ín moréis arci-
c u l o , n u l l ú m q u e fignum cofe í l i on i s jve l c o n t r i t i o n í s 
in hoc opere,quam in aliis bonis, habere intencione 
lucrandí q u i d q u i d p o í I i r a , f i u e p e r v i a m i n d u l g e n c i í u , 
fiue quocunque alio modo , fie enim faípe fíec ve al i -
quiá lucrecur i n d u l g é c i a m , quam fibi e í íe c o n c c í í a m 
ignorar, auc non aduercic. 
De forma d e l e g a t i o n ü hutas poteBatis. 9 
AT o v E haec vídeneur fufficere de forma , per Su^01;111^ quam quis exeqmeur poteítacera íibi delegaca. Jér^aad hác 
C i r c a formam aueem ipfius delcgacionisalia oceur- dclegatipná. 
v • runc 
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i i int explicanda. Primum cll:,an opoiteat talem con-
ccífioiiem ficri per ípecialia vciba, vel fufficiant í^e-
neral¡a,v. g. Concedo tibí fhcubatem rneamad remitíai-
da peccata. Dicendum eftcnim , duobus modis poll'e 
elle generalia vcibarpi imójquiacommunia funr tara 
induigentiiSjquám abfoíutioni facramentali , v t ílinc 
pridicfta verba, per cjiKEconceditur poreftas abfol-
Uendi, feu reraittendi peccara: & de bis cenfeo non 
rufficere,vt inrel l igaturconceíraporeílasconcedendi 
Vcrbacoro- ^d^gentias. Huius rei argumentum fumere políu-
luuniaindul nuis ex verbis Chrif t i , Quorum nmifentis peccata: 
gentiis , & nam ex vi illornm non datur poteftas concedendi in -
abfolutioms dulgentiasjVt ( j j^um efbNeque fiar obicdio.exillis, 
fufficcr"'"0 -QMMnqHe filueris, Crc non enim efl: íimilis i 'atio:& 
tum quia diftñburioiila, Qu&cunque, magis abíolura 
eft, pluráque comprehendit: tum etiam quia illa ver-
ba coniungenda funteum prxcedentibus, Tzi»#^¿o 
claues^ex. quae óptimé declarantur, máxime adiuníl is 
aliis verbis di¿bis Perro in complementum illius pro-
mi í l ion i s , vt in ruperioribus diétií eft. Ratio vero in 
prajfenti propria fumenda eft ex i l lo principio iuris, 
quód fub concejfione generaü non veniunt ea , qu& non 
ejfet quis m [pecie venflmiliter conceflurus , cap. i . de 
Pccnit.tSc remifl i inó.cap. j .de Ofíic.Vicari) in Sexto. 
Huiurmodi autem cenfetur eíTe conceílio indulgen> 
tiarum , quandiu exprcfsé non declaratur. Et hic efl: 
eommunis fenfuspaftorum Eccleíiaí. Eft etiam alitid 
iuris principium, quód in generah confejjlone mnfdi-
Elioms, vel admimflrationü Ecclefiafiicá, non venit Itbera 
donatioy nifi exprimatur, vt fumitur ex didt. cap. 3. de 
OfHc.Vicarij in Sexro,indulgentia vero habe r rario-
nem cuiufdam libctiE donationis.Quocirca , fi alicui 
concedaturpriuilegium eligendi confeílorem 
> qui 
poíli t i l lum abfoluere ab ómnibus reatibus íuis , non 
proptereá ei conceditur vt poílit ei donari aliqua i n -
dulgentia,niíí aliqua verba addantur, quic hoc requi-
rantrhuiiiíinodi autem eíTe folent in indulto Pontifi-
cio hxerfui pojftt abfoluere a culpa , & pwna, vel ícqui-
ualentia, quia illa eíTent fuperflua,nihilque operaren-
tur , n i / i aliquam indulgentiam concederent. Idem-
que aliqui exiftimant, fi concedatur priuilegium eli-
gendi confeílorem in articulo mortis , quia alias pri-
uilegium nihil operaretur, quia propter íolafn ab ío-
lutionem facramentalem íine priuilegio eligi poteft 
in i l lo articulo. Sed hoc non ita eft, ni íi aliquid am-
pliüs addatur, tum quia poteft illud priuilegium ope-
ran abíb lu tam conceílionem caíuum reíeruatorum, 
quanquám, neque hoc operetur niíi exprimatur, iux-
ta c.2.dePcenit.& rcmiíf.in í . t umcr i am ,quia poteft 
operan il lud ipílim quod verba fonant, fcilicetj daré 
facultatem ad eligédum íacerdotem alienum, omiíFo 
proprio,et iamíi commodé haberi poílit :hoc enim 
non eft conceífum , etiam in articulo mortis , a b í q u e 
priuilegio,vt fiiprá vifum eft. 
10 . A l i o modo poteft eíTegeneralis ha'cconceílio i n -
tamen con" tralatitudinem indulgentiarum, & tune non eft du-
ceflio incra b ium, quin hoc fufficiat ad delegandam huiufmodi 
latitudmcm facultatem : quia hoc fufíicienter exprimitur in tali 
indulgencia fo^ma,Qua:ri vero poteft,qualis Se quata poteftas ex 
"uai is & vi illius forma- conctdatur: & máxime eft dubium 
quáta' pote- quando locutio eft indefinita, \ l concedottbt fhculta-
ftasdeturex tem indulgentiam / ^ r ^ m ^ í , vel aliquid fímiler nam, íí 
indefini- addatur íígnum diftributiuum, Qt^afcunqne indulgen-
ÚXÍ , videtur tol l i ambiguins, quia ex vi talis forma: 
iudex concederé videtur totam íuampotef ta tcm.co-
cedit enim quafeunque indulgentias, ícilicet, quas 
ipfcpoteft concederé , quia neque aliquid excludit, 
neque quippiam aliquid includere poteft. A t vero in 
locutione indefinita res eft magis ambigua. Videtur 
tamen idem eíTe dicendum, tum quia in huiufmodi 
locutionibus, qua: aliunde non poílunt certam deter-
Suar,Tom.4. 
pilcopi con-
ccílioiie. 
vi 
ix concef-
íionis. 
A minationem accipcie , indefinita a-quiualct vniueria-
lidiíc autem milla poteft fieri dcteimmatio, quia non 
eft maior rano de «na quancicate , quám de alia:tum 
etiam, quia aUas ralis conceílio cííet nullius momen-
ri.quia non polletad praxim vel víiim reduci , cüm 
íemper in re ipfa certa indulgcntia concedenda l¡t,(Sc 
ex vi talis indulti non conftct qua-nam poísit conce- ¿e E 
di . Diftinótione tamen vtendum videtur : nam m 
Epiícopisvidentur probabihterhaíc omnia ciici,quia 
indulgentias, quas ipfi poílunt concederé, íunr valué 
l imi ta t a s ,& ideó abfoluté concedendo facultatem 
dandi quaícunque indulgentias, vel etiam indehnité 
indulgentia;, videntur fimpliciter totam íuam facul-
tatem concedererquia neque eft aliqua probabilisra-
tio,velmodus limitandi illam oonceísionem,vt ratio 
^ faóta probat, neque etiam eft moralis neccfsitas, eó 
quód talis facultas ex fe fatis limitaca íit. Solum po-
teft aduerti, fi non dicatur, Indulgcntiaí, in plurali, 
fed indefinité , & in fingulari, Concedo tibi pote(iatem 
dandi indulgentiam ,cx v i verborum folüm concedi 
.poteftatem femel tantüm concedendi indulgentiam, 
aut loco,aut perfonar de qua eft íermo. Quantitatcm 
vero indulgentias eííe totam, quam Epiícopus poteft 
concederé jcumproportionead occaíioncm , cuius 
gratia conceditur. Nam , fí Epiícopus Vicario com-
m i t t a t , v t i n die dedicaiionis Eccleíia; largiatur in -
dulgentiam , fine dubio intelligendum eft de induU 
gentia vnius anni , quia illa tune eft indulgenua Epi-
ícopalis,quam concederé inténdit . Extra illam veió 
occaíionem tantüm quadragena intelligenda eiit, 
propter rationem íimilem. An vero íingulare i l lud 
C aliquando accipiatur pro plural i , feu pro vniueríali, 
ex aliis verbis 5c circunftantiis confiare oporrebir, 
alioqui proprietati vocis ftandijm erit, cüm ex fe op-
timam babear determinationem. 
In fummo autem Pontíf ice, habet fpecialem diííi-
cultaté illa forma, quia eius poteftas eft ampliísima. Quid opere 
ideóque eftetvaldéindifereta concefsioj l tota&fiv tur genera-
ne limitatione delegaretur, máxime per fola genera1- l ' l c í í c c ^ 
lia verba : non .eft crgo prafumendum Pontificem in ^fj",-™^0' 
eo fenfia talem indulgétiam faceré.Poteftquehíc ap-
plicari illud principium , in generali claufula non 
comprehendi ea, qua- non eííet aliquis in fpecie ve • 
riíimiliter conceírurus:& ideó non folúm per indefi-
p nitam locutionem;fed etiam per diftnbutiuam gene-
ralem , non videtur Papa concederé totam íuam fa-
cultatem. I^itur inprimis cenfeo in hniuímodi clan- Non fe ex 
fula generaünunquám includi poteftatem conceden- tendit ad 
di indulgétiam pro defundlis, nifi id exprimatur fpc- defundoj, 
cialiter. Ratio eft,quiaha'c poteftas eft valdé propria 
fummi Pontificis, quam iure ordinaiio alteri non 
concedit: ergo non eft verifimile comprehendi in 
claufila generali.Itom,quiadeclaratum eft, indulgé-
tias fimpliciter concelías, nunquám extendí ad de-
funótos, nifi Papa id exprimat, vt fuprá vifum eft:cr-
go eadem ratione indultum dans facultatem indul-
gentiarum , uunquamintelhgitur dareindulgentiam 
pro defunélis, niíi id exprimat.Deinde ceníeo,pote-
E ftatem concedendi indulgentiam plenariam non c ó - . ^ ^ " f . a ^ 
prehendi in claufula indúltigeneraiis , n i f i i n fpecie plenariam."1 
proferatur.Quod ita declaratum eft in quadam regu- ' 
la Cancellanx , quoad indulgentias, qua: ipfo fado 
conceduntur , eft autem eadem ratio de couceíTione 
poteftatis,propter eandem cauíam, quia.indulgentia 
eft res grauiílima , & propriiííima íummi Pontificis, 
quas olim rariísiméconcedebarurrergo non eft veníí-
mile,nunc ram facilé concedi illani' poteftatem, fine 
ampliori declaratione. Vnde tándem concludo hu-
iufmodi generalem facultatem, fecundüm aliquod ef-
íe interpretandam, quia generali^clauíula priuilcgij, 
quando iuxta aliquam formam iuris intelhgi poteft, 
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ita inrerprctar^da e í l , pL'aefcicim íi iü abfoluta intelli-
gentia cxcelíus aliquis, vel abrurditasinueniacur; ita 
vero eft in praefenti, quia huiuí inodi generali concef-
í í o n e dari po tc í l ea facukaSjquam oidinanj paítores 
fub poncjfice habent: ergo ha:c eíl: iuddica inccrprc-
tatio. Sicuc in fupcnoLibus dicebamus, quando Pon-
tifex concedit al icui , a b í b k n a m poteftatem audiendi 
confe í r ioncs ,& abíblucndi , non c c n í e d maiorcm i u -
r i í d i d i o n e m c o n c é d e l e , quám Parochi ordinari) ha-
beant .Hsc ergo interpretado videtur verajftando in 
rigore veiborum, etiamfi dicatur, Qnafamque indul-
gentias'.twm illa diftributio,& o p t i m é limitatur ad i n -
dulgentia? iure ordinario aliis conce l ías , 6creferri 
ctiam poteft adnumerum, ícu mukkudinem concef-
lionum,non ad quantitatem induigentis. Secus vero 
erit, íi Papa declarct fe c onc e de r é omnem fuam po-
teftatem,quia tune Taris in fpecie declarar poteftatem 
qnam c o n c e d i t , i d e ó q i i e non polfunt illa ceníeri tan-
t ü m generalia verba .Denique^ plenariam indulgen-
tiam largiri concedat^onfequenter concedit quam-
cunque minorem,quia pars fub toto c o m p r e h é d i t u r . 
Ve forma indulgentU ipfo fatto lata. 
1% f T . I R c A indulgentiam , quae ipíb faó lo concedi-
V ^ / t u r j & f o i m a m eius,aduertendum pr imó eft,Au-
¿ l o t e s interdum dicere, hanc indulgentiam non re-
quirere verborum formam, quia ipío fado compara-
tur , vt videre licet in Antonino & aliis fuprá citads. 
Senfus tamen i ü o r u m efl:, nonrequiri nouam forma 
abfoludonis, qu¿E ab aliquo pofteá proferatur, non 
potell tamen negad, quin ipfamet c o n c e í l i o ralis in-
du lgente íir qusedam abfolutio, vel thefauri difpen-
fadonlla ergo eft ipfa forma calis indulgenda^qua: ta-
nien,quiaconditionara eft, non ftatim operatur, do-
ñee impleatur conditio, T u m autem operatur iuxta 
verborum exigendam; & i d e ó illorum proprietas,& 
íignificatio valdé obferuanda ,eñ:& pr^cipué vfus, & 
í lylus C u d s , á quo hsec res pender, & íolec interdum 
v a d a r i , v t n o t á t Palud.4.d.zo.q.4.ar,5.q.circa i . C o r -
C ó^rdub* d u b j i b . j . q p.in fine.Neque vero repugnar huiufmo-
| ' di abfolutionem dad fub conditione de futuro , quia 
non eft abfolutio íacramenta l i s , qux debeat ftatim 
facramentumeonftituere, integramac efficacem 
habere l ígni f icat ionem. Ñ e q u e etiam ex alio capitc 
illi repugnar modus ille c o n c e í l i o n i s fub conditione. 
S o l ü m video obiiei poíTe ^o.regulam luris in G.Jltius 
kgiúmi condttionem non recipiunt, Sed illa regula non 
eft ita vniuerscinrelligcndade omni a d u legidmo,id 
eftjrationabiliter,^ fecundum legem fado^nam ma-
nifeftum eft, plures adus hoc modo legirimos poíTe 
fieri fub conditione:fed inrel l igéda eft de quibufdam 
aÓlibus , quí fecundum naturam fuam s vel fecundum 
ípec ia l em legum inftitutionem, abfo lutum^, quan-
tiim eft ex fe perpetuum eíFeólú habere debenr, quo-
rü varia exépla ibi Glo í ía ponit, ik latiüs lurifta; fF.de 
R eg.iur.in 1. ^ E im legitimi, & inf iá agentes de abfo-
lutione á cenfuds, hocircrum atdngemus. 
\ \ C i r c a nece í l i ta tcm vero huius forman feníibi l is , 
oceurrebat hoc loco diflicukas, quia nulla videtur ef-
fe fufficiens ratio huius neceí l iraris . Nam, l i conf íde -
rerur indulgennai quse per modum fuífragij concedi-
tuijvidetur poíTe offerd & applicari per folam inten-
tionem , & voluntatem interiorem eius, qui potefta-
tem habet difpenfandiThcfaurum ríicut pduatafuf-
fragja fufficienter offeruntur pro aliis per fofos aóhis 
internos. Rat io enim in vt roque cafu eadem eft, ni-
mirumjquianon oporter vtis,pro quo oíFcrtur fuffra-
gium , illud feiatifedfatis eftjVt Deo innotefcat obla-
do,qui illam acceptaturus eft. Si autem íit fermo de 
indulgét ia per modum abfo lut ion is jcüra i l la í i t q u « * 
S e ¿ l . j . 
A dam fpiritualis r emi í l l o , quantum eft ex fe, viderur 
íufticicntcr í i e d per volunratem internam. Signum 
autem fenlibile h íc nece í í a i i imi non eft proprcr ali-
quod íacramentum in í l i cucndum , ve per fe conftarj 
ñ e q u e etiam v ta l i i s , vc l ip í i etiam qui abfoluirur , in -
notefcat remiftio , quia hoc p e r í e n e c c í k u i u m non 
cfl:5Ciim fxpc fiat r e m i d i ó prena'jetiam ex opere ope-
ratOj fine talicognitione > ve patet in-íaciificio Milkc 
pro alio oblaio. ígitur, licét o r d i n a n é hac a b í o l u n o 
í ia tper fen í ib i l em & externam c o n c e í í i o n e m , quia • 
fk fub conditione alicuius operis, quod debet not i -
ficad i l l i , qui indulgcndam ct nlequiicurus eft: n i -
h i l óminus per fe,,6c ex vi incicil^cntia: , non vide-
^ tUr aótus externus neceíTanus. Q u r d i íhcukas m á -
xime vrget in Pontifico > reípcótu runpíius , fuppoí iro 
q u ó d poí l i t fíbi immcdiatc & in paiticulari indulgen-
tiam concedere)vr fuprare fo lü imus :nan i ,vc ííhi i n -
note í ca t íua voluntas , nullo indiget fenfíbíli í i ^ n o . 
N i h i l o m i n ü s recedendum n ó eft ab a í í crdone po- í^ 
fita : eífet enim res noua,&:pra:tcr c o m m u n é f en íum 
Theologorum ? & extra v íum Ecclefta:; in his autem 
fupernaturalibus rebus non eft facile aliquid huiuf-
modi alferendum^ra-fertim cum pendeant ex infti-
tutione, ¿?<r ex modo poreftatis conceí í lc , de quo no-
bisconftare nonpoteft, nifi Scdptura, vel traditione, 
aut doctrina Ecclefía:. Iuxta quaí principia dicendum 
C eft,poteftatem l igandi , &foluendiitaeftePetro da-
tam, ve in vniuerlum per fenfíbilcs aótus exercenda 
í i t : nam íicuc Ecc le í ia miiltans vi í ibi l is eft , ita i l l i 
datum eft caput vifibile , qliod proportionato modo 
infkiat inmcmbra corpods, & i d e ó ) l i c e t poreftas illi 
data in fe fpiritualis í i t , quia eft ad eíFe<5his fpiritua-
lesi tamen intíuere debe: v i f íb i l i , feu fcnfibil í mo-
d « , i d e ó q u e nihilfoluere, aUt ligare poteft, nif ime-
dio aliquo í i g n o fenfibili. V n d e , íicur propter -hanc 
caufamnon extenditur ad internos a¿l:us,nifi v r t o n -
iundlos aliquo modo extedoribus aft ibus, vel pal-
illos manifeftatos , ita & é conuerfo nihil operad po-
teft per aótum mere interiorem , nih in aliquem exte-
riorem prodeat.Denique,per feac moraliter loquen-
^ d o , hoc erat nccefl'arium ad finem huiüs porcllaris, 
& hoc íatis eft , vt poreftas ca lege , & modo füede 
conceíra. Sicut autem celfanre fine legis in particula-
r i , non ceí íat lex, quia id eft per accidens, ira edam 
in prafent i , licét in aliquo particí i lad a d u videatur 
ceííare neceí l i tas figni feníibil is fumpta ex aliquo fi-
ne particulad \ n i h i l o m i n ü s non ceífat neceílircis i n -
fticutionis& legis, fub quadata eft ralis poteftas. E t 
hoc vno verbo difticukas ceííat : nam íi indul^cntia 
eft ab ío lu t io ,debe t eíTc noii diuina tantúm , aut A n -
gélica, fed humana, & Ecclefiaftica, & non folúfn in 
foro D e i , í ed etiam in foro E c c l e í i a : &r ideó,ÍÍLie íit 
ad al ios , í iue etiam admittamus illá ad feipfum , dan 
deber humano tk Ecclc í iaf t ico modo,atque a d e ó p e r 
£ fenlibilia figna. Si vero indulgentia íit per modum 
fuífragij , ctiam requirit f en í ib i l em a d u m , quia non 
eftpnuatum fuíFragium , fed audorirate publica fr-
d u m , i d e ó q u e requirit applicationem ex fe'publicam. 
Poí ira ergo neceiricate huius formae , ad exadam r¿". 
eius intelligentiam eft vkcr iüs aduertendum.-formam Indulto In-
indulgentia'inrerdum late fumi pro toto indulto, in ^ ^ i z i x 
quo talis indulgentia, vel lubikeus conceditur, quod S [ ^ s | u 
fíepe includit alias granas 3c fauores prarter indulge- modis cbn-
tiam,qua: per fe ac formalirer confiftit in a b í ó l u t i o n e cedh 
á perna; &• i d e ó oportet lutcdiftinguere, & at tenté 
animaduerrere quomodo alij fauores cotveedamur, 
id eft, ad fo lüm concomitanter, vel in ordinc ad in -
dulgentiam. N a m cum danturpnori m o d o , nihil 
omnino participant de indulgentia, quia nullam c ó -
nexioncm habent cum illa , nifi folum niatcdalem 
ratione eiufdem referipti, vel temporir! quado vero 
conce 
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conccdnntur poftcrioii modo, tune penderé polfnnt 
aliquo modo ab indulgcntia , vel falcem á bona Hde 
¿ ¿ a n i m o lucrandi indulgenciam , vein íuperioribus 
e.xpiicatum eft,in conccirione obeinendi abfokuionc 
á caíibus referuatis: & huiufmodi poflunc elfe a l i£ , 
qux 116 pofsüc hic in parciculari craóbri ,fed ponde-
rada & expendéda func verba referipci. Poceft camen 
haecgeneralisregula/eu diftinóbio obferLiari.Nara3íi 
Rcgulapro fauor concedicur racione indulgencia iam obcencac, 
nendis ^ quacunque racione impediacur, eciam abfque cul-
pa,aucmala fide,impedicur fubfequens priuilegium3 
v t verbi gracia, íi forma reícripci í ic , ¿¡utcHnqHeta-
Um indulgenúam cotífecutuí fuent , pojfit tempere 
interdtcliin loco [aero Jcpelm, vel aliquid í imile : quia 
tune indulgencia ponicur canquátn condicio requi-
í icaadal ium fauorem , fatis aueem cric illam confe-
qui in foro Ecclefiasjid eft, feciíTe diligentiam ab 
Eccleíia poftulatam ad ralem indulgentiam. Ae veró, 
f i fauor antecedie indulgenciam,& propcer illam co-
cedicur, ve eft abfolueio á cafibus refci uariSjCunc fuf-
ficic bona fides. Se incencio obeinendi indulgenciam, 
licée forcaíle pofteá impediatur : quia prior eífectus 
non poceft penderé ex fucuro euencu, ve pacee in d i -
d o exemplo de abfolucione á cafibus referuacis. 
Aliquando veró coneingere poeeft3vc tale priuilegiú 
& indulgencia fimul concurrant, eciam fi vnum pro-
peer aliud concedarur, ve v.g. fi ad indulgentiam re-
quirarur communio, & racione illius ftaeim deeur,& 
ideóconcedacur ve propcer lucrandam indulgenciam 
liceae communicare in loco incerdido. Tune aueem 
aduercereoporcee,anadcalem indulgenciam fuííiciae 
communio, vel fi aliquod opus neceífarium fie, iam 
fuerie execueioni mádacu:cúc enim máxime licer vei 
tali priuilegio,quia pro eo cafu concedirur. Ae veró fi 
crac aliud opus neceífarium,ve ieiunium.v.g.vel quid 
fimile3& praeermiífum fu i t , iam non licebit v t i i l lo 
priuilegio>quia iam non poteft indulgencia obeineri, 
ñeque bona fide ineendi, feclufa ignoraneia,quas per 
accidens poceric excufare. Et per hxc polfunt facilé 
multa fimilia iudicari. 
16 Tándem circa ipfam propriam indulgentiae for-
In forma in- m a m , quia condirionaca eft(loquimur enim fecun-
du^d^ft^ c^m commilpem vfum)oporcee dúo diftinguerefei-
guenda. ^ecc in iundionem operis,& conceíí íonem remiíl io-
nis .Primum continecur in illis verbis , {¡¡ut hocvehl-
ludficeñt &c. íecundum autem in i l l i s , Hoc vel tllnd 
conjequaturivei aliis fimilibus: & in his pofterionbus 
confiftie propria, & quafi fubftanrialis forma indul-
geneiae.Priora veró magis fpedane addifpoíi t ionem, 
vel caufam indulgcntiée, vel interdum ad faciendum 
tempus pro quo conceditur. In illis veró eft aírente 
confíderanduin,anreuerápercineancadopus requifi-
tum ad indulgenciam , vel potiús ad limicandam i n -
dulgentiam : aliquando enim eíle poceft in hocam-
biguieas , & fie fenfus valdé diuerfus. Ve cum in i n -
dulgencia concinecur illa pareicula , Contntü , con-
fiáis , poceft referri ad perlonas, & fie percinee ad 
caufam & difpoíitionem neceífariam ad indulgcn-
tiam:vel poceft referri ad pcccaca, quorum posna per 
indulgenciam remiccitur, be fie fpedac ad fubftátiam 
formae indulgétiíe, pocéí lquel imitare ülam iuxea r i -
gorofam fignificationcm il lorum verborum,&; m u l -
Fornaaindul corum expoíicionem. Scacim veró oceurrebane híc 
gétix debet variae quaeftiones adincellioéciam huius formas quo-
ad veramque parcem eius ncceí íanam. Eít cmm cer-
cum , huiufmodi formam deberé eífc fufficiencer de-
cerminacam , praefercim quoad pofteriorem parcem, 
feu quoad effedum indulgenciae: nam3fi in hoc eífee 
forma indererminaca, nulla fierec conceíTío : \ c fi d i -
ccx.ciwx^confequatur indulgentiam, vel quid í imile,quia 
effedus in re non poceft concedi nifi decerminacus; 
Suarez Tom.4 . 
eííe deter 
tninaca. 
A ex v i aueem i l lorum verborum n ih i l decerminacum 
fieri poceft:&ideó femper addicur aliquid quo dccla-
recurjCalem indulgenciam, auc eíle incegram3aut ali-
cuius cerca? paréis. Sune aucé in vfu varij cermini qui -
bus folee hxc decerminacio fieri, de quibus dici híc 
poeerac: fed illa dubia cradaca func fupia Difp. 1 .de 
hac maeeria,& in fequencifed.aliquid accingemus. 
S E G T í O I í . 
Vtrum indulgentií formayftriffo, velfauo-
rabilt iure imerpretanda ¡it, 
O N T I N G I T fa:pe ambigua eífe verba, 
quibus vel quantitas indulgentix decer-
minatur, vel opus ad illam confequedam 
exigitur , vel priuilegium aliquod illius 
gracia concedicur: ik ideó oportet genérale regulam 
ftacuere de modo incerprecádi calía verba, amplé,vel 
ftridé, quoniá ad hxc dúo mebra fcié coca ambigui-
easreuocacur.Ecicaexillo principio feréomnes quae-
ftiones de his formis oceurréces definienda: func.Eft 
igicur muleorú fententia, indnlgentiá interpretadam 
eííefecundum ftridum ius.Ita fumicur ex Innocé t io , 
& Hoftiéf.in cap.Z-í<rf/,de Tranílat .F pifeop. éc Glof-
fain Regula CancellaricE 5 6.quam refere,& fiquicur 
Nauar.in commenc.deIndulgemiiSjnotab.^.mim.S. 
&:9.Tenee Palud.in 4.d.2o.quaeft.4. are. v & Bald.in 
Q fuá Margarira, vcih.ÍHdptlgeiiiiaf & in l . ffumanitatü, 
C.de lmpuberum,& aliisfubrticucionibuS) quem re-
fere Corduba addens etiá Angelum vctb./nduigetjtta, 
fed falsó. 
Fundamencum eífe debec, quia , licée indulgencia 
videacur fauor refpedueius , cui concedicur, eamen 
fimpliciter eft res odiofa,ideóquereftringéda. Q u o d 
i n primis probatur ex vfu Ecclefiaemam hac de caufa 
in cap. Cum exeo,áe Pcenit,& remiíf. fadaeft magna 
reftridio indulgentiarum : &additur ratio , qutaper 
nimias indulgentr^i poemtenúalis Jatisfatito eneruatuT) 
propter hanc ergo caufam inter odia computáda cft. 
leem hunc elle ftyluili Curias & mentem Pontií icis, 
colligie Nauars us ex Variis regulis Cancellarise.Nam 
indulgenciaabfoluié concefla .ilicni Eccleíiíe pro cali 
fefto in ííngulis annis, rcílringieur ad viginci annos, 
^ eeiamfi fimpliciter pro fingulis annis concedatur, 
iuxta regulam ^7.vel eciam ad dúos, ve! eres,auc qua-
cuor annos3iuxta diuerfas formulas rerpondédi l^on-
cificum , iuxea reg. j p . & indulgencia concefia alicui 
loco, qui aliam habebae, nulla eft , fi in imputationc 
pofteriorisnulla fadaeft mentioprioi is , regula j S . 
qux omnia pertinentad limieaf ionem, & r d h i d i o -
nem.Ergo fignum eft, in praxi Eccleíia; indulgétiam 
repueari rem odiofam 6¿ icftnngcnd im.Secundó3o-
ftendicur ratione,quia omnis difpenfario in commu-
ni iure odiofa eft, mulcóque magis fi fu in iure d iu i -
no:fed indulgencia coneinecdifpéfacioncm in diuino 
iure,ve fuprá probatura eft ; percinee ergo ad maceriá 
odiofara.Maior probacur á Nauarro ex cap.i .& z.dc 
£ filiis príefbirer.in ó.quae parum probanc:qui í in 2.ni-
h i l de hac re agicunín primo veró nó difpcfario i l le-
gieimi ad habendum bencfícium,fed pluralieas bene-
ficiorum odiofa dicicur.Nihilominüs tamé ex natura 
rei propoíí t io illa oftendi poicíl:3quia partera difeor-
dare a toco in cómuni obferuatione legis odiosú eft; 
fed hoc fit per difpenfationcm:crgo dilpenfatiocx fe 
res odiofa eft.Ité hac ratione fi fíat fine caufa legitima 
aut raalé conceditur,aue eeiá eft irrita,falté fi ateingae 
diuinú ius. Denique per diípcíationes relaxantur iu -
ra,&: paulatira reraiteieur rigor difcipliníejefi: ei go ex 
fuo genere res odiofa. Qua: omnia máxime locü ha-
bencindifpéfaeione indulgenciam, tum quia per eam 
S Ss 4 difpen'atur 
Prima opi-
nio. 
Innocenc. 
Hoftienf. 
Ñ a u arr. 
Palud. 
Baldu^. 
Corduba. 
Regula: Can 
ceUarix. 
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diípenfatnr xs alienmn (ve fie dicam) ad foluendnm A rcgulandam-.quia ñeque aliudjneque alio modo pof-
? 
Secunda opi 
ato. 
GloíT. 
Sylucft. 
Angel. 
Cordub, 
aherius debitú : cum eciá quia ex parce derogacur ius 
dminú.vcfupradeclaracüeftjpropccr quodrequiricur 
caufa^ cu canco rigore,vr pecatur proporcionata.Tú 
denique-.quia facisfadio poenitécialis, &c rigor difei-
plinaEcclefialtiaE facilé eneruari poteft occafionc 
indulgenciarú,iuxca c.Cüm ex fo,dePoenit.& remill . 
Nihilominus eft fecunda fencencia aftirmans i n -
dulgéciam eífe fauorabi lemjdeóqueampliff imo iure 
incerpretandam. Ita fencie Glo l l a inClem.vn ic .de 
Reliq.Sc venerac.Sand.verb.Coz?/?/. & ténec Sylueft. 
\túi.Indulgentia1n.%.\vi í in ,& n .20 .&; 22 .&: Ang.n .2. 
& inclinar cciam Corduba q. i ¡p.d. i .concra 5 .coclu-
fioncm.Fundamencum eft,quia indulgencia eft bene-
ficié Principis>& ideó laciílimé interpretandú , quá-
do fine pr^iudicio cercij fieri poceft,iuxta capwt O/ÍW, 
func, quam iure lilis permilfum eft. Deniquc , l i ha£c 
poteftas coníidererur 3 vt delegáta, ctiam ftriólo iure 
interpretanda ert ,qnantúm fpeótat ad naiuram ipíius 
potcftatis.Quod á fort iori patet, quia fi in ipfo dele-
gante eft hu iufmodi j rauhómagis in delegato. Quan-
tum ad delegationem autem iplam, videri poteft po-
tius ampie mterpretanda jiuxtaea qua: ftadm dice-
mus, quia eft fauor 8c beneficium Principis. Tamen 
aliunde videtur ftriólé interpretandaetiam ipla dele-
gatio,tum quia nimia poteftassetiam in d. legato, eft 
aliquo modo odiofaj& onerofa ipfí Pnncipi ,& ideó, 
niíi c laní l imé eam concedac,non videcur ab ipfo i n -
tenca.Tum eciam, quia in prafenci maceria delcgatio 
huius poteftacis párete folec abufus indiferetarum & 
fuperfiuarum indulgenciarum, argumenco d i i t i cap. 
de verb.fi^nificacione,&: l.vlc.ff.de Confticucionibus R Cum ex eo,8c ideó in fuperioribus in aliquibus cafibus 
Principum,de quo vide comum 1 . commun.op in ión , 
l o c . i . t i t . i . c . ^ . i n fin.&; tic.4.c. 1.Secundó, quia eft o-
pus charicacis 8c mifericordiíe afterens c o m m o d ü ei 
cui concedicur, 8c reuera null i inferens nocumétum; 
quia Deo fie incegrafolucio,& licét fiat ex fatisfaótio-
nibus Chrif t i i tamé non fine comiíl ione 8c poteftate 
ab ipfo data3& thefaurus eius no proptereá minuicur, 
quia femper manee infinitusrnec denique Ecclefia IÍB-
dicur:nam pociüs per hanc remiííionc punor ,& quo-
d a m m o d ó Deo gracior in fuis membris efficicur. 
Lubrica q u a l i i o n ü refolutio^ata diHinCíione^ 
f t clara. 
R E so L v T 1 o huius quaftionis lubrica eft, quia reuera indulgécia médium quoddam cene-
rc videcur incer odium 8c fauotem : nam dircótéfpe-
¿laca ex maceria, 8c refpedu perfonée cui donacur,cft 
fauor & liberalicas: fub alio veró refpedu haber ne-
fcio quid o d i j , máxime propcer periculum mulcipli-
candi indiferecas indulgencias , 8c eneruandi fatisfa-
¿tiones pcenitentiales.Et ideó D o ¿ l o r e s a m b i g u e l o -
quútur ,v t rúquc de indulgentiis afíirmádo, prouc oc-
caíio vel materia,de qua difputác, poí lu lac /usequeo-
delegacioncs has ftrióté incerpretandas cenfuimus:6¿; 
regulariter loquédojicaelle faciendú iudicamusjquá-
uis femper tenenda íit verborum propricras , 8c non 
nimiüm fcrupuloséinal iquod extremü decl inádum. 
Arque hinc confequenter infero, eum , qui habec 6 
hanc poteftatem, moderaré deberé illa v i i , potius ad Habencem 
rigorem 8c ftriótum ius inclinando, quám ad relaxa- ^anc POI:cfta 
. a f , . . . , n. . . r tem.modeu 
Cionem.Hoc etiam mihi probanc rnuciua pnons len- t¿ ca 
cenciae,& czy.Cum ex eo, 8c alia decreca i'oncificia fie- ycí. 
pe cicaca, quae poílulác magnam diferecionem 8c c ó -
íideracionem in concedendis indulgéci is .Suntquead 
idera grauiílima verba Concili j Tridcncini decreco Conc. Trid. 
de lndulgenciis,felf.2 5 . in fín.Vbi poft commedatam 
poceftatem edneedendi indulgentias/ubdit,/^/^ ta-
^ men conceckndis moderattonem iuxta vetenm & proha-
tam Ecclefia cófMtudtnem adhtben c«pí/(feilicee fanóta 
Cynodus) ne rumia facilítate Ecclefiafítca dtfciplma ener-
«^«r .Dcnique vfus poteftacis proportionatus eífe de-
ber nacuríe 8c condicioni calis poteftatis: hxc autem 
poteftas calis eft,vt limitanda pociüs ficquám exten-
denda:ergo etiam vfus eius natura fuá poftulat d i d á 
animaduerfionem.Poteftque hoc explicari in ó.§.///* 
vero, n i pluralicas beneficiorum, quia cxhoibitás eft, 
8c odiofa, ideó poteftas difpenfandi in illa finóte i u -
cerpretanda eft,iuxta cap. 1 §J¡¿e vero, de Filiis praesb, Crap"b'ine J1'' 
in 6.idémque á fortiori dicédum eft de por . ftate dif-
penfandi in refidentia Epifcopi, vel Parochi,& fimi-
íibus:ex quo redé infe r tu r , habentes huuifmodi po-
teftatem,cum magna moderatione 8c circunfpcdio-
Poteftatem 
concedendi 
pinioni magis congrucre videtur. M i h i veró dif t in-
¿l ione vcendú occurric,vc aliquid firmú 8c cóftans d i -
cerc poí í imus. Aliud eft enim, loqui de poteftate co-
cedédí indulgétias, aliud de aóluali coceílione illarú, D ne deberé illa vti:fie ergo in praefenti fentiendum eft. 
Ec dicendum eft primójpoceftatem concedédi i n - Vnde fit,aliquando polle peccare graniter,qui talem 
dulgentiasftrióté efte incerprecandam.Hoc mihi pro 
indulgencias ^anc argumenl:a adduda pro priori opinione. Ec de-
ftiifté ínter- claratur ampl iüs ; nam fi haec poteftas confideretur 
precandam quacenus eft in fummo Poncifice, licéc eam facea-
e^e' mur eífe ampliíIlmam,qu£E in fuo genere elíe peceft, 
camen eam femper reftiingimus,quancüm racio iuf t i -
tiae commutatiua^, 8c legalis poftulat: &:ideó dic i -
mus non eífe poteftatem meri 8c mixti imperij , quae 
nullis legíbus fubieda fie, 8c pro folo arbicrio ha-
bencis illam operari poí í ic ; fed quae requirac caufam 
legicimam , cciam ad valorem fui adus, 8c c. Ec hoc 
cciam oprime confirmar illa generalis racio, quod 
poceftatem habec, indifereté illa viendo , non folüm 
quando viera poteftatem facit, quod manifeftum eft: 
fed eciam inconfideraté plures indulgentias prater 
c o m m u n é vtilítatem concededo. Q u p d c x p t c f s é d o -
cuit D . T h o m . i n 4 d .20, quíEft.i.art.^.quaeft.2.ad 1. D . T h o m . 
Vnde a fort iori fequiturf vrhocobicer dícamus) 
longé erauius peccare miníftros feu denunciacores .D^ "1111"305 
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indulgenciarum, qui,cum nullam babear poceftacem inaulgcntias 
concedendi indulgencias , non folum indifereté, fed auc illas ex-
etíam infideliter eas annuncianr, vltra verítatem eas tédens qua-
extendédo turpís lucri gratia : quod eft graue facrile- ^iet Peccer' 
gium, 8c perniciofum mendacium. Ec ideó relioíofis 
poceftas difpenfandi in iure diuino reftringenda eft ^ fpecíaliter prohibitum eft in Clement. ^f /^ /o / / , de 
quoad fieri po í í i c , nec íine magna caufa 8c euidenci 
neceíUtaee fie admiccenda , ve patet de poceftace dif-
penfandi in vocis , iuramentis , 8c in aliquibus facra-
mencorum ricibus , ve in fuperioribus accigimus, 8c 
fpecialiter agéees de minifterio Cofirmacionisrergo 
prasfenci eodem proporcionali modo iudicádum eft. 
Si veró coníideremus hanc poceftaeem , prouc eft in 
Epircopis, í ícmanífcftumeft fecundum ftridumius, 
non folüm díuinum nacurale , prouc poceftas fummi 
Pontificis, fed eriam pofieiuum Ecclefíafticum cíFc 
priuilcg. ne tnduljrentras pronunctent indifereté , vbi 
gloftá declarar, id eft, non conceíías, iuxea Clemene, 
2. de Pcenit. 8c rernilT vbi huiufmodi abufus iterum 
prohibctur ,& remedía contra illos adhíbenturinul la 
camen poena ipfo fado incurrenda propter hanccul-
pam imponi tu r , fed Epífcopis 8c pradatís religiofo-
rum refpcdíué prxcipi tur , ve grauiter ín huiufmodi 
quaeftores, 8c deceptores animaduertanr. Ec quanuis 
in priori Clem. ad religiofos dicatur , Pr&cipnmis in 
vvnute fAnÜdi obediefUia j & fub interminatíone maledi-
Slionift 
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clioms £tern£ : ramen illa verba non conrincr ipfo fa- A fent, táCi vel rpccialircr vel generalirer fuillcr eorum 
cloal iquam cenfuram , fed ad í u m m u m comminan 
turferendam)vt in ter iüs in materia de Ceníuris lac i i i s 
dicemus. N o n folum aurem falfe indulgentia indi-
Sylueft. fereta: dicuntur, fed etiam dubie,vt Sy lue í l : .Ange l .& 
Angel. alij reóte adnorarunr, & ex viipfius vocis fads con-
llat, & colligiturexcap. Cum ex eo, & Clement . i . de 
l:)cemr. & remiíf. quatenus vetant aliquid huiufmodi 
vfus limitatus; i d e ó neceiraiuun fuit, illas generales 
regulas ílaruerc,qiMbus p^íit iSjinduigentias tilas (Iri-
¿ té interpreramur , non quiagencraliter induigenria? 
í ír ió lo iure uiíerpre anda' ímr. Ied quia lam íimr ip ío 
iure relfncba : nLUV-jnám enim cam ampia deber eí ic 
inrerpretano,vc inri lepugnerjquia hoc repugnar vo-
luntan Pnncipis, >]ux per jpíutn uis declaratur. Pro-
populo proponere,príererí¿¿^o^2Í« venshtens ¿4pofto- pter quod etiam pnuilegiajquatenus á iure communi 
lictsyveldioeeefanis continetur, V b i gloífa r e d é adiungir, exorbitant, ftnóié inrelliguntur, iuxta textum cum 
qma, in talihm diltgens inquifitio fatienda e/?.Addunc ve- GlolL&: D o d o n b u s i n c.Z<íffr,extra,de Tranl la t .Epi -
ró p r s d i d i Audores , eiufdem elfc culpx príedicare leop.Et ob e á d e m cai i fam,ampl iat iü nunquám deber 
indulgentias , in quibus concedendis Superior indi- e í íe tanta, vt excedat proprietatem verborum , quia 
ícretc feger i t , íuarnque poreftatem excellic, & Sylu. ha:c none í f ec interpretat io , íed addirio.Ex quo,f-acilé 
citar g lo í lam d id .Clement . 1. de Priuilegiis. Sed re- etiam re ípondetur ad rationem , vel dif t indioncm 
uer^tnon dicit: funt tamen in cafententia Cardinahs, ^ datam ad d i í p e n f a t i o n e m applicando , vel negando 
& alij 5quos Angelus refert. Videturque confenranea d i í p e n f a t i o n e m ad odium pertincrernam,l icét excef-
rat ioni , quia illud eft cooperad peccatoalterius , & íus feu abufus lit odiofus,tamen d i í p e n í a n o ipía, per 
in rc ipfa eft falfam indulgentiam pra-dicare.Hocau- í e loquendo^maximé nece í fadaef t , &: í implicirer eft 
tem vltimum folum habet locum quando c o n c e í l i o fauür&: beneficium. Incommoda veró d i í p c n í a r i o -
ip íamani fe f té & fine vlladubitanone iniufta, vel i n - num,qu2 ibi numeranrur, ex abufu íequuntur, non ex 
ualida cft:alioqui in re dubia poteft inferior depone- legidmis difpeníatic-mibus : i d é m q u e de indulgendis 
te con íc i ent iá fuam,&: pro aduPra: lad prarfumere. dicimus. Quapropter cel íant omnia, íi ampia inter-
pretatiointra limites á nobis po í i to s contineatur. 
Ex quo t á n d e m inferturjCum in form 1 indnigetias ,0 
regulanrerduoconrineantur, impofido alicuius one- Corollar. 
r i s ,^: c o n c e í l i o alicuius l e m i í l i o n i s , pdorem partem 
ftridé interpretandam elle, pofteriorem veró , largé. 
H a x poftenor pars,iam conftar ex didis . R a n o veró 
pdorii,ex poftenori naíc i turmam hmitanoonet ib eft 
amplificado remillioms: nam eadem rcmi í l io maiot 
e f t j re ípedu eius,qui minorem,qi !á in aiccmis,qui ma-
iorem exhibet í a n s f a d i o n e m . Semper tamen obfer-
uare oportet limitaciones po/¡tas,ram de proprietate 
Comefoonem indulgentia intra, Utitudmem 
foteflatis conce den tis latifiime in -
terpretandam ejfe. 
V L t i m o dicendum eft, concellionem indulgétiar, íi de poteftate conftet, intra eius latitudmem 
a m p l i í l i m é c í l e i n t e r p r e t a n d a m , quanrüm veritas & 
propdcras verborum patiatur. H o c probant motiua 
p o ñ e d o r i s fententia: e x p l i c a t ú r q u e m hunc modum 
(quod fortaíTe vfui eífe poterit ad alia pnuilegia ex-
plicanda) nam ad concedendam indulgentiam d ú o v e r b o r u m , q u á m de luftina & certirudine indulgen-
concurrunt ex parce dantis,poteftas fcilicet,& volun- ú x . Atqtie hac regula in hoc fenfu intel leda, víí fu-
tas : quanuis ergo poteftas ftridé inrerpreranda lir: mus in í u p e d o r i b u s , ad explicandas varias formulas 
vuluntas n i h i l o m i n ü s , q u a n t ü m fub rali poteftate va- & parriculas , qiiiE addi folent in formis indulgenda-
l e t , a m p l é eftinterpretanda,tum quiaquatenus indül- tum , De íniunciüpcemtentiis, comntü &confe(Jis, feu de 
gentia á vo lúntate manat, íic habet rationem benefi- qmhws contntm &confejfas eft. E t í imili modo expedid 
cij,fauoris,iS<:c.fub quibus ratiombus non eft dubuim poí lunr alia dubia , qua; frequenter incidunt , ñeque 
quin eidebeatur ampliarlo : cum eciara , quia habere poí funt h í c fpeciadm tradar i . 
poteftatem non eft in vol í í tate eius cui daturj íedc ius Q 
q u n l l a m d a t : vfus autem talis poteftatis pendet ex 
vo lúnta te habenns i l lam,& in eo oftendit bemgmta-
t e m & hberalitatem fuam: ergo talis voluntas ampié 
interpretanda eft.ltaque (vt refolutio clariús intelli-
gatur ) quando incidit dubitatio de fenfu alicuius in-
dulgentiam , aut dubitatio extenditur ad poteftatem 
ipfam,quia nimirum in vno fenfu indulgentia eft cer-
ta, in alio veró aur inuahda, aur dubia in valore , vel 
faltem in prudemi moderatione <5c c o n c e í l i o n e : & 
tune eft indulgentia ftridé inrerpreranda. Aut dubi-
tatio verfatur folum circa quantitatem,conditioncm, 
autduradonemindulgend;E,qua? in vtroque fenfu 3c 
prudens & valida & certa c(repoteft;&: tune dicimus 
indulgentiam efle a m p l é i n t e r p r e t a n d a m , quia iam 
S E C T I O 111. 
Vtrum forma indulgentia tantum valeat, 
quantum fonat. 
w m m 
V I S T I Ó hajc, fub his verbis proponi- 1 
tur ab annquis D o d o n b u s , 6c i d e ó eam Piima opi-
ret inuimus .Sésus autem eft,an verba for- n10, 
mar rorum illum e í f e d u m confei:á[,qiiem 
ex v i fus lignificadonis promittunt.Circa quam, d ú o 
funt extrema viranda.Pnmum eft,eorum qui putant, 
í e m p e r ha:c verba efí icere totum quod íignificant, 
ñ e q u e e í lc íub in te l l i gendam alíquam condicionem. 
ob cuius defedum poíl i t talis forma; caciras im pe-
non agimus de poteftate,fed de voluntate,cui nullum £ diri,nili in i.pfa forma expreíla íir conditio.Ita opina-
Pundamctis 
primíE Ten-
tentiae, qua-
tcnus contra 
proximam 
aíTertioncm 
procedunt, 
fatisfit. 
iusrepugnat,cum vtroque modo c o m m e n í u r e t u r p o 
teftatiedam redan-adoni regulara:. 
Arque ita ceilant fundamenta contraria fenréria?, 
íí contra hanc aí fernonera obiiciantur.Nam iura,qu^ 
videntur indulgentias reftringereide poteftate maxi-
m é l o q u u n t u r , 3c i d e ó fol í im probanr illam eífe re-
ftringendam , quia in o b i e ó l o eius aliquid odij inclu-
ditur,& ran funt, qui poteftate acceptad i fcre té vtan-
tur.Exempla veró,qu.e NauaiMnducir,pocius probare 
polfunt c o n c e í í i o n e m indulgentia in ordine , ad vo-
luntatem concedentis a m p i é efle interprecandam. 
N a m , quia verba illa í imphci ter prolata, perpetuica-
tcm íignificare videbantur, & ita interprecaudafui í -
ri funt, qui nullam caufam ad valorem indulgentia: 
requirebant: íed horum fundamenrnm euer íum iam 
eft. í ta etiam exiftimanr álfjíqui l icét caufam fatean-
rur necellariam , puranr tamen nunquám deelfe pof-
fe,í i a b í o l u t é c o n c e d a t P o n n f e x t a l e m indulgentiam, 
hoc vel illud f-aciend. Quorum fundamentuin eft, 
quia ahoqui Pontíf ices aut fideles deciperenr;abfülu-
ré prominendo, q u ó d ío l i im fub conditione oceulca 
3c non explicara conferre p o í l a n t , vel faltem t e m e r é 
vr certum promitterent, quod valdé incertum eft, 
quod nec Audoritari*Ponnficum, nec communi í e n -
fui fidelium c o n í e n t a n e u m eft. 
H i c v e r ó d i c e n d i modus , habet quidem pietatis 
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Aliqua con- fpecieni,non tamen folidum fundamenrum veritatis. A tur de fa¿lo,red de iure , reseque explicar neceí l ica-
r i c u r a ^ v a ^ ^'ei:t:um enim eft, aliquam eftc conditionem requií i - tem caufar legitimacad valorem indulgentia\ illo cr-
lorcm i n - tam ad valorem Se e í f e d u m indulgentix , qux non go modo exceíl ifte videtur Gerfon i . p. t rad . de I n - Gerfon re-
dulgencias, femper in ea explicatur , nempe iuftam S>c piam cau- duIgenti is ,coníiderat .8 .al ias Alphnb.j 4. l i t .A.cl icés, P^^endirur. 
quas non se- fan^quia non oportet vt hanc íemper declaret Ponti - Solw Papa Chr iñm poicft tllam tot dierttm , cr annorum 
^Ucacu" e^x 5 ^-l^c^,: enlm q u ó d eam intentione concipiat.Si- mtlle mtllmrn indulgentiam concederé, quaUspojita reperi* 
militer ad valorem totius indulgentiasproportionata tur in dmerfs concejTwmht-pi fummomm Ponujlcum , vel 
caufa neceíTaria eft, quam nunquám Pontifcx in a¿tu altorurnfubvarmtempori¡Pi^Jocis,&caufis.Dtinác vero 
íignatOjVt fíe dicam,declarat, ideftjafterendo cauíam fubdit talem indulgentia1 formam fortaíle fuiífe con-
eí íe proportionatam, fed ad fummum caufam moti- fidam á qua:ftuoíis .Idem in confíder. 1 o.Sc in Opufc, 
Non eft i n - uam pr0p0nic & nonfemper adsquatam.Et praeter- de abfolutione facramentali Alphab. 55. Iit. K . I n 
^^^J1^ e á , quanuis Pontifex exprcfsé declararet fe moueri prioris veró Opufc. confíd.í?. videtur íignificare non 
Fndulgcnciá ptopter talem caufam , quam reputar fuíf ic ientem ad cífe infallibile,formam indulgentia? operan quantum 
cócedere ei tantam indulgentiam concedendam , non eftet infal- B íonat , e t i am fubfiftente caufa l e g i t i m a , í e d f o l ü m eífe 
fufficienti libile vel caufam efte talem,vel(quod confequens eft) de hoc arftimationem bona: í i d c i , & probabilem con-
cau a, totam indulgentiam eíTe validam. Q u i a talis declara- ie¿turam:quia femper fubeft illa condirio, Nt f iChr i -
t ío Pont i í i c i s ,non eft de dodr ina ad fidem pertinen- Jiits illam reprobet. P o f t ü m u s t a m e n hunc poftremum 
te, fed de quodam fado particulari, quod ad pruden- locum pié interpretari illamam c ü m a.n,requin caufam 
tiam fpedat, in qua Pontifcx non habet infallibilem legttimam,claue non errante.neque Chnño reprobante, non 
aí l i f tendam Spiritus í a n d i , f e d in his t a n t ü m , q u x ad eft intelligendum,has cífe conditiones diftindas, fed 
Luc.11. dodr inam fidei, & morura fpedant,iuxta illud Luca: eandem pluribus verbis exphearam : quando enim 
22. Ego rogampro te^etre^vt non deficiatfides tua. Ergo caufa legitima eft,neque clauis errar, neque Chriftus 
nunquám poteft non fubcffc tacita condif io de iufti- talem indulgentiam reprobar: c ü m vero fubdit, non 
H l V ^ d T t'a ^ ¿ : ^ u l t : a c c c a u ^ ln re ipfa.Quod patet á l imi l i . cx requiri certam fidem , fed probabilem, non intelligic 
péfationem' ^^pen^at:ionc voti,quia licét Papa abfoluté difpenfet, de valore indulgenti¿e , fuppofita caufa , fed de íufH-
voti femper ^ tamen non intercedit caufa fuíficiens , difpenfatio cientia ipf iuímet caufa*. In aliis v e t ó loé is exce í l i t , 
efle valida.- non eft valida:vndc femper fubinrelligitur illa tacita C quia non intellexir, quomodo ill ianni vel d í e s com-
conáiziO)Ji caufafubfit, vel p o d ü s fupponitur , & per putandifint.Soto verójqui hoc non ignorauit,mirum Sotus liberé 
caufalem propof í t ionem mel iüs explicatur, fcilicer, eft quomodo illum loquendi modum imitatus fucrit ^ ^ ^ ^ 
quiafubeft.Et í imili modo,quanLiis Pontifcx exiftimee in4.d.2i.qU.2.art.i.«S<: 2. Sed reueráexceft i t , 3c non gentiarum/ 
aut declaret talem cauíam fubeíTejnihilominüs decipi fatis caute locutus eft : e iúfque fundamentis in fupc- . 
poteft,quia quoad hoc prudentia á r e x i f t í m a t i o n e b u - rioribus eft r e í p o n f u m . N o n n u l l o s vero n i h i l o m i n ü s 
managubernatur , pofter etiam humano a í f e d u mo- m o u e t , q u ó d pro leui opere magna faspe remi í l i o fíat: 
ueri. Idem ergo eft in indulgentiarum difpenfarionc. í ed non conf iderát tale opus non efle fo lüm fpedan-
j Neque vero ex tali errore f a d i , íi forré contingat, dum,fcd vt coniundum aliis caufis,qus licét non ex-
Altifiod. lo- feqUilur inconueniens alicuius moment i , quia l icét pnmantur,non proprereá excluduntur. Quaproprer 
hcndii:iii\rC fi^c^es 1100 confequanturefFedum indulgentiiE,bene d i í í i c i l l imum eft,conccfl'as índulgentias ,prícfert im íi 
mcrenrur coram Deo, Se poteft bona eorum fides ad confter e í íe in vfu Romanorum Ponrificum,rciicerc, 
hoc conferre , vt ea de caufa , fortaíTe aliquod pium ^ aut reprehenderé fine magna temeritate. 
opus faciant,quod aliás non e l lentfaduri .Et hanc o b D V t ergo m é d i u m reneamus , diftinguendum eft: j 
cauíam aliqui antiqui cum Al t i í i odor .non dubirarunt in hoc negotio vniuerfale iudicium, Se quafi fpecula- Concurrcn-
i t a l o q u i , vt dicerent ampias indulgentias eíTe pias tiuum á pradico feu parriculari.Et dicendum eft pri- tibus caufis 
fraudes fidelium, d u m r a o d ó fiaus non in malam par- m ó , indulgent iá infallibih ter operan quantum fonat, " ^ i g e n ^ 
tem , ñeque cum deformitate accipiatur.Sed abfurda fi cauías omnes ad illam neceífariíe concurrantrex de- valcnt quan-
cft illa locurio, Se propter illam virandam Audores f edu autem alicuius caufa-, poffe inrerdum operan, túm fonant. 
huius fententi¿ein illud extremum declinarunt: fed Haec aíferrio & fufficienter probara eft in ftipcriori- i.Concl' 
non erar neceírarium,quia nullum genus fraudis , imó bus, Se íaris etiam eft explicata quoad cauías omnes 
neque aftuti^ aut calliditatis eft, fimpliciter proferre Se conditiones qua; neceftaria: funt, Se quoad necef-
fententiam, pneceptum, d i fpeníát ionem , Se alia bu- íariam connexionem e í f e d u s , quando omnes con-
iufiTlodi)qua, caufam requirunt, non explicando cau- currunt. E t i d e ó nihil ampl iüs de illa diccre neceftc 
fam,fed illam fupponendo, quia talis a d i ó natura fuá eft. Di í í icul tas veró , qua: híc obiiei folet: quia hoc 
illam fiipponit,vt r e d é fiar. Ergo , quanuis Pontifcx modo po í í e t Pontifex Purgatorium fpoliare, & fide-
abfoluré concedat indulgentiam , non proprereá fi- E les omnes obligatione fatisfaciendi l iberare, iam in 
gmficat fine proportionata caufa illam elte validam, fuperioribus fepe folura eft negando fequelam : quia 
f e d p o t i ü s p r a d i c é f e u impl ic i té per talem ad ionem non facilé oceurrit caufa íuíficiens ad r e m i í l i o n e m 
a í f i rmat , talem caufam fubeífe. Q u ó d íi fortaíTe ru- a d e ó vniuerfalem faciendam , q u ó d fi oceurrere ali-
diores fideles id non apprehendunt aut intelligunr, quando fingamus , vel concedamus , nullum erir in-
non refert.Neque illa dici pote í t pia fraus, minúfque conueniens quod infertur, quia Chrift i merita infini-
abfurdé diceretur pia ignorantia : quia Se piam de in - ta,eíHcaciora funr. Atque bine inferunt communiter 
dulgét ia exiftimationem non impedir, Se contingere T h e o l o g i , i n d u l g é r i a r u m fuíFragium eí íe vtilius aliis, 
poteft vt iuuet, quia eft occafip faciendi tale opus qux ex opere operantis ofterri poílüntrquia eí íe folet 
pium,quod aliás non fieret. Deceptio autem ex parte maius, ciriufque fieri foler: q u ó d fi extendatur ad in-
concedentis indulgentiam nullo modo dici poteft, dulgentiam p l e n a r i a m , f e u l i b e r a t i o n e m a n i m ^ á P u r -
prxfertim fi lile bona fide procedat, iuxta ea quas di- gatorio , eft m á x i m u m quod in hoc genere , id eft, 
cemils- quod r e m i í l i o n e m poeníe deí iderari poteft , vr latiüs 
-,4 . Eft igitur fecundafententiaquorundam Theolo- tradat Corduba q.40. referensplures alio.s. Verum Cordub. 
Secu a opi- g0mm non f0[^m genera(:im & in abftrado , vt eft, fuífragium hoc indiuiduo non eí íe tam certum, 
fie dicam , condemnant indifereras Se fuperfluas in- ficut alia,vt ex dicendis conftat. 
dulgentias , fed etiam nimia li«entía Pra:latos Ecc le - S e c u n d ó dicendum eft,in particulari non eíTe ccr- * cuj3-
ñ x reprehendunt3ac fi illas concederent.Pro hac fen- tum Se infallibile, hanc indulgcnriam t a n t ü m opera- ["JoDeftin-
Bonau. tentia citari folet Bonaii.d.2o.q.d.fed ibi nihil loqui- r i , quantum fonat. I n hoc conueniunt omnes 1 heo- faUibilc ifl-
logi. 
D i í p u c . l v i . '"7 "> 
fdoat 
j.Conc! 
Caiet. 
Cordub 
reftque aliis íimilibus exemplis confirmari, & decla-
rad. Nam liccc ííc inhillibilc,abrolncioneiTi íacerdotis 
eire validamA' babere e í e c l u m íubiiitelieóla condi-
tione,fi pcenirens non íir í i6lus,nccponatob¡ceín,ni-
hilominus indiuiduo non efl: infiillibile,hanc abfoja-
nonem dauam eflc validam , prasferrim quoad effe-
<ílLira;quianunqLiáin ellira iníallibile,poenitentemeí-
fe dirpoíiitum , (k iudidum confeíroris circahoc íera-
pereí l humaniim & fallibile , etiamíi fingaraus elle a 
Ponciíice Summo, Ethocexemplodeclacaturcdam 
quod antea dicebamns, abfolunonem poíTe dad ab-
lolurc nulla explicaca condidone, quanuis in re ipfa 
requiraiur, ñeque iílum eíTe fraudulentum abíolucio- ^ 
nis modum , fed pmdentem & debitum , quando & 
condido in ipfa re quaíi ab intdnfeca natura includi-
tur, & prudcnter fpeótatis medtis caufa; íupponi exi-
ftimatur.Quin potius etiam Deus ipfe aliquid íimpli-
citer promitdtjquodportea in particulari non imple-
tur , quiadefuit aliqua conditio, qua^  iicet non flieric 
in promiíl íone dcclarata,in re ipfa proraifla intrinfe-
cc continebatur.Quid ergo mirLim,quod pollit Pon-
tifcx abrolutam remiílionem daré feu efteótum in-
dulgentia: íímpliciter promitterc, & nihilominus ef-
feótum non fequi ex aefeótu cunditionis neccirada: 
ex intrinfeea ratione calis remiííionis ? In hoc tamen 
ÍLIO rerinec alias,qua- maioris momenti íunt .Tanderíi 
vt indulgendá íic integre valida, í'aris ert: quod fecun -
diim pradicum iudicium probabile, & humano mo-
do prudens, íít caufa proport íonata , criamíí torta/'-
/a in re non í i t t a l i s : ergo, quanuispduataper íona 
ípcculatiué veré iudicet hanc cauíam non c í l c p r o -
portionatam huic tant.e i n d u l g e n d á , nihilominus 
l íen potuic vt Ponnfcxpraóticc prudenter ludicaue-
rictalem indulgentiam elle concedendam : quod ía-
tis edt vt roca,íic valida : ergo nunquam propcer p i i -
uacum iudicium ípcculariuum porcíl: indulgencia in-
dicad ineftica.xad torum efFedum confequendum. 
Vicimó dico , quanuis in aliquo particulari caíii 
concingcrec commied incollcrabilem errorem , <^ 
manifeftum in quanticate ve l in calila indulgencia-, conrincar 
nunquam cít publicé fpernenda , alít líbete repte- intolcrabilé , 
hendenda. H;cc aflercio mads ad prudentiam péc- "lorcm' 
»• ^ ^ J J rL • i-> T R • cft publica 
í i n e t , quam ad doó tnnam. Probacur camen , tum fpej-nenda. 
quiaomnino cauendumeftne cum ha-recicis in ver- vl .Conc. 
bis aut fa¿lis, qux Poncificiam audodcacem i m m i -
nuere videnenr , eciam apparencer conueniamus, 
prcEfertim publicé , tura etiam quia populus C h n -
Idanus regulariter nullam hinc sdificacioncm acci-
pic, íedpociiis ícandalum : cum deniqiquiahuiurmo-
dizelus nec necellarius eft, ñeque vcilis. Adde, íi qui 
Liccc aliqua 
indu l í cn t ia 
intercedit difFerentia , quod Poncifex decipi porefl: Q incerdum videncur eíTe exceíTus, rcguladcer orín ex 
exiftimando calera condicionera íubfiftere , quod in malicia, vcl ignorancia eorum, per quos denuncian 
í )eura cadere non poceíliíed hoceciam eftin i l lo fin 
guiare , quod prsuidens condicionera non effe ira-
plendara, nihiiorainüs íímplicicerproraictic, quía re-
bus ipfis fermonem fuura accommodar. 
Dico terció.Nihilorainüsjvbi euidencer non con-
Vbicaufano ftitetit indulgenciara fine legiciraa califa eííc concef-
conftiteñe fara, conceranenda non efl:, nec miaoris eíficacia: re-
non effe 1c- pUran(ia j quam verba fonent. I n hoc etiam confen-
l^lma tia" t^lnt: c^at:^  Au¿tores. Et ratio generalis eft,quia fupe-
efíicax iudi- noris fadum feraper pr^fumendum eft legicimum, 
canda eft. & validum : quod raaxiraé verura habec in fummo 
Poncifice ,non íblum propcer fanóticacem & pruden-i.Goncl. 
tur indulgencia; vel fimpücium hominum qui mas 
fufcipiunc,qui non facis incelligentes formara earum, 
vnica forcaíTe oracionepucanc píures indulgenciaslu-
crari po í í e : inquibus cafibus adhibendum eíl: reme-
diura pr imó ac prarcipué á paftoribus Eccleíia:, raali-
tiam, & impericiara miniftrorumcohibencibus, ve in 
mulcisdecrecis prouifum eft,ac candé in Conc. T r i d , Conc. Trid. 
feíT.i 1.C.9.& feir .25 .in fine.Deindc opcimura confi-
liura eft^doccregencracim verara deindulgenciisdo-
ólr inara, & nihilominus monere populura ad opera 
poenicencia;, & quod ob niraiara fiduciam indulgen-
ciarum illa non omiccanc,quia mulcis ex caufiscontin-
tiam , qus in eo efle credicur, fed eciamproprcr fpe- j ) gere pocefi:, ve fruftus earum non aílequancur. Nun 
Gtatian. 
cialius Dei auxilium ad Ecclefiara gubernandara, 
etiam in pradicis & parcicularibus. Propcer quod 
dixic Gracianus de indicio fummi Poncificis nemini 
iiccre diípu-rare in §. Qtúautern) 17. q.4. vbi GloíT. 
aliqua iura congerie, & m cap. T^o» ms^oÁ.&c in c. 
1 .p 3 .d. Icera hac racione praxepeum Supedods in re 
dubia cenfecur legicimum , &c fencentia eius pra^fu-
raitur iufta, quando non eft euidenter iniufta, nam 
i l l i etiara fauec illud principium, quod in dubiis me-
lior eft condicio poflidends.Pr^cereá dcclaracur,quia 
vix concingere poteft ve indulgenciar concedantur fi-
ne vilo refpeótuadcaufam piam,quia id nerl non po-
teft nifi ex aperca malicia, auc ignorancia, non cacura 
faét i , fed eeiara iuris d iu in i ; neucrum aucera horura 
quam camen exiftirao expedire,iraó nec poífe abfque 
fcandalo , & imprudencia f ier i , vraliqua indulgentia 
parcicularis,quá conftac cílc á Pocifice concenam,pu-
blicc denunciecurefte nullajaucfupeifluaíquiaid.mo-
ralicerloquendo,eft inuc i ie ,& concia reuerenciam 
Poncifici debicá,& ob alias oraciones fupenüs ractas. 
Offerebac aucera íefe híc occafio dicendi de alíis 
formuIis,qiiibus conceduncur aIijfauores,qui cura i n -
dulgencia, & propcer indulgenciara dad folent: & an 
in eis eciam verura habeaCjquódrancúmvalenc,quan-
tum fonant: & fpecialicer craólari híc folec de Bulla 
feu claufula compoficionis , an in confeiencia cíHciat 
quod videcurconcedere,nimirum, commucare incer-
ea debiea pro mínima quadam quanticace debita daca 
poceft moralicer cadere in Poncificera , muleóque £ in pium fubfidinm. Sed ha:c res non ípeótac ad hunc 
rniníis pra:fumi poteft in particulari, quando euiden-
ter non cotiftar.Hoc ergo facis eft,ve nulla indulgen-
tia quantumcunque magna &: excedens appareat, 
omninó conceranenda fie : quia, licee forcalíe non 
integró valcae quoad cocum éfteóírura , feraper valer 
quoad aliquemmam ad hoc fuííicie quarcunque cauía 
pia, ve fuprá di<5tum eft. Deindc difHcile eft priua-
to homini , quancumuis dodus fibi videacur, indicare 
baile conceíHonem indulgenria- excederé proportio-
nem caufa: in hoc parciculari fado : quia non poceft 
ipfe comprehendere cocam caufam quar raouic Poh-
tificem , vt ex d id i s facilé pacer, quia nec opus i n -
i i m d u m , nec caufa exprefla , eft íignura fufficicns, 
locura,quia ha'cpriuilegiaperaccidcns coniunguncur 
cura indulgcndis,per íe vero ípedañe ad proprias 
macerias vel de confeíííone,vel de Ccníuds,vel íirai-
libus , in quibus explicanda func, quanuis exdidis in 
hac raacenapoíTinc mulcaprincipiadefurai.In ípecia-
li vero de nía compoíicione cradandura eft in mace- . 
da de Reftitucione.Incedm videri poceft Soco.d. 11 . 
q.i.arc.4.& Cordub.q.44.de Indulg. 
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acflíarü m éüJí^l^WÍfe ^úp.oi-fíiitmjn «íüp^J^fipot»*! 
Ve chiYAttoneié' remeatione indulgeniuiúm. 
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?¡^S i £ c Tola difputatip fupcrert de hac materia, 
111 quaj l ladap cantura, qua ip titulo íunc 
: j J § J propoí i ta^xpl icanda funt. Nam,quia indul-
gencia pee horainis aa ionem fit, f o l ú m q u e poceft 
habcie effedum quandiu durat , i d e ó explicare ue-
cc í le eft ,aii í e m e l conceíTa , femper manear, & fru-
d u o í a fir,vel quibus modis re t iñerepo í l i t , & amitte-
re valorem fuLim. 
S e ¿ l i O i . 
datam. Acido c t ian i jab ipfomec concedente, v. g. 
Pontifice íummo,reLiocan poíIe,quia í emper efreéktis 
pender ex formali vel virtnali inrentione eius , qua: 
nuilo modo manet facía rcuocatione, de qua re plura 
í equent i l eó t ione .Et ex ibi dicendis etiam coní labir , 
a n p o í í i t bart: indulgencia alio modo excingui intra i l -
iud cempusjetiam non faóta reuocatione. 
S E C T I O 1. 
Iniíulgentia 
ab alio obti-
nenda no cft 
perpetua. 
dendi indul-
gencias , nifi 
lummi Pon-
tificis , cít 
perpetua. 
Vtrum indulgentia perpetua fit^ velcejfarepopí. 
R i N c i P i o fapponenda efí; diftinótio ^ 
fiipeníis dará de indnlgentia obtinenda per 
a l i q u é j v e l i p í o f a d o m a m prior, vt dixi, po-
cius c í l íaculras dandi alicui indulgé t iam,ve l quod in 
idem redic.obtinedi eamabaliquo.De hacergonulla 
eft difHcultas, quia, cum hxc indulgencia habeac vim 
cuiüfdá dclegationisjclarum eft ex íc non eífe perpe-
cuam,neq5etiá illi repugnare vt femper duret,fed pe-
deré á vo lúntate de legát i s , & iuxta illius arbitriú du. 
Náhá pote- rare.Imó í ímpl i c i t er loquédo ,nu l lapote f l :asconcedé-
ítas conce- di induleét ias cft perpetua, niíi poteftas fummi Pon-
cincis , qus a cali dignitate iníeparabuis qit , quanuis 
poí l ic feparari a perfona,í i dignitati renunciet,aut ab 
illapropter harrefím manifeftá cadat, Ci taraen idac-
ciderc poteft.Quatcnus vero hxc poteftas eftin E p i -
feopis^ure quidem ordinario perpetua etiá cft, a b í o -
lutc vero non eft perpetua , quia poíTet Pót i f ex aliud 
ius ftatuere,&- digniraréipfam illapriuare.PoíI'et et iá 
a l iquádo, rel ido iure communi, Epifcopum aiiquem 
priuare hacporeftace , í icucpercéfuras priuanrur E p i -
feopi vfu illius, faciliufque, & frequécius ficjVC perfo-
na,qus habuit hacpoceftatem ve ordinariam, iara illa 
careac.quia Epifcopatui renunciauic. M u l t ó ergó ma-
gis poceftas hxc, Ci t a n t ü m íic delcgaca, non eft ex í e 
perpetua: quia abfque alia caufa ad nutum voluncatis 
dclegantisauferri poreft, ciim camen ordinaria pote-
ftas fine caufa colli non poí l i t , falté l ic i té .Simil iq; mo-
do illa facultas obtinendi indulgent iá ab aliquo pen-
det femper ex volúntate concedentis, quia delegatio 
q u í d a m eft.Hocautem intelligendura e í l r e n o n d u m ^ 
fá<5la : nam fí abfolutio iam data fit, ampl ías reuocari 
non poreft. Quant i im vero durer haré facultas,fi non 
reuocacur,ex verbis pnuilegij co l l i gédú eft, & quoad 
hoccadera eftrario de illa,«?<: de alia índulgentia,qujc 
i p f o f a í l o comparatur, de qua d i c é d u m i a m fupereft. 
Altera ergo indi i lgét ia ,qux per aliquod opus obti-
nenda conceditur, in duplici ftaru coní iderari poreft, 
ipto fa¿1o, v e j anI:eqU^m comparctur,vel poft. Igitur quoad hoc 
feda, irre- f ccüdum manifeftum eft, indulgencia eíTc perpetuam 
uocabilis. (?¿:irrcuocabilem,non folum a b h o i n i n c , í e d eriam ab 
ipfo Deo , Ci femel illam acceptauit, & effeótum eius 
perfecir. Non cantum quia dona Del funt fine poeni-
centia, fed etiam quia ablato femel rcarupcena non 
poreft iterum ab extrinfeco fieri, vt íupráin raareria 
de Poenitentia di(5Uim eft. Conliderandaergo eftin- g 
dulgcntia in priori ftaru , de qua vlterius fubdiftin-
guendum eft, N a m aliquando concedirur ad certum 
rempLis,aliquado exprcfsé in perpetuum,al iquádp in-
definité,nulla fa í la téporis.aur durationis mencione, 
j Dico ergo primo, quando datur priori modo, non 
Indulgentiá durare vltra prsfixum tempus , quia indulgent iá non 
a i ccrcum p}Lls valet,quám fonat,tam quoad durationem, quam 
c e l í a ' n ^ d u ' l110^ ie^clLla i ^ in vninerfum nulla gracia, vel fen-
rat vltra i l - tencia excedic voluncaré rupcrioris,verbis expreí íam. 
lud. Qua:ri auccm poreft, an calis indulgent iá poí l i t intra 
An ^ '0' ra^e tcmPus 6¿,*ocar^ Rcfpondeo,fi concedes habeac 
uocari fuperiorem, non e f t d u b i u m q u í n poíl ir á fuperiore 
reuocari,quia nodum fortita eft effedum, & fupenor' 
irritare poteft quancunque faculcaccm ab inferiore 
Indulgent iá 
Indídgentiam cocejfam v t perpetuam, femper du-
rar e^ ej^ e tamen femper obnoxiam reuocattoni. 
SE c u n d ó dicendum eft, indulgétiam,quar exprefsé 4 concedirur vr perpetua fit,ex v i c o n c e í l i o n i s fem-
per durare ,n ih i lomínüs ramen non eí íe ira perperuá, 
quin auferri poílic.Prior pars cóftar ex ax iomatc ía -pc 
):epe:iio,/tíditlisemí£ tantrim valent,quantum jonam: fed 
ma ralis indulgécia.- íonac per perpetuiracem.- ergo 
eííicir i l l a m , quanrám eft ex íe. Idemque dicendum 
eft, quoc iesverbaformíExquiua lenr ia funr,quamuis 
n o n í í n r i r a exprella , ve li indulgencia concedatúr , 
ZJfcjue ad beneplacuum huius S e d ü , reuera eft perperua, 
quia nullum haber prxfixum r c r m i n u m , n e c c ó d i t i o '\\r 
la repugnar pcrpetuicaci,quia nulla indulgét iac f t ma-
gis perperua: quanruncunque enim perperua dicarur, 
í e m p e r pender ex beneplác i to Sedis. A n vero idem 
fir3fi in forma d i c a c u r , / ^ / ^ ^ benepladtum mftrmn,di-
cam feót ione fequente. Hinc vero facile probatur a l -
tera pars,quía,licéc indulgencia cxprefsc dicarur per-
pe tua , í emper reuocari poreft ab ipfo conccdenre,veI 
á fuperiore, vei etiá á fucceíTore , iuxra dióta in aí ler-
r i o n e á íuperiori . Vnde ha:c perpetuitas i n d u l g e n t i á 
eftfimilis illi.quam in naruralibus habere poteft e í fe -
£tus pendens in fieri,& in elle a fuá caufamá cric per-
pecuus, fi ab illa perpecuó coíeruccur, 3c nihilominus 
definere poceric, fi caufa po í l i t fufpendere influxum 
fuum. Dices, interdú concedic Poncifex pr íu i leg ium 
ira perpecuú, ve fie eciam irreuocabile: fiepe enim fub 
horum renoré verborum Concedunrur priuilcgia, de 
quibus etiam verum eft , tarítam valere . quantrim í o -
nant: ergo codera raodo crunr perpetu;c.huiufi-nodi 
indulgcti^.Refpondetur,noii elle noftriinftituti nunc 
exponere quid operctur verbura illudjrrcuocabilcad-
dirú priuílegio Ponrificio. Quidquid ergo de aliis fir, Quid ílgní-
breuiter dico,in propria idulgétia- cpcculonp non í o - ficet verbü 
lere addi fimilera exaggerarionem 5 quod egd vide- lrreuocabile, 
r í m : & forralíe rarío eft,quia effedus i n d u l g c n t u c q u ó ¿ J f j ^ J ^ 
magis eft ínternus &fpir i tual i s ,eó raagis feraper pen- tificio. 
der ex volunracc Paftoris, vel eciam quia alia priaile-
gía poirune conferre iüs a l iquód & quafi dominiura: 
nara veríanrur circa res alias, qua: donari polfunr, & 
i d e ó non eamfacilé poííunc reuocari fine nona caufa. 
Indulgencia veró propric non confert )us,fed faculta-
cera quandam pendenecra í emper ex vóluntate í i ipc-
rioris. Q a o m o d o autem ha^creuocario fieri debeat, 
quárave neceífaria fir,dicetur melius fcd.feq. 
Indulgentiá ahfoluie comeffa fine limttañone 
tníelligitur effe perpetua. 
V Lriraó dicendum cft, indulgentiamconccftam . . j fine limitationc temporis formali,vel vatuali ex ^ í f j u m i " 
vi verborum elle perpetua , dummodo per clauíulam fationes. 
generalera non fit fada limitatio. Expl ico , $ probo 
fingula. Dixi enim .finc lxinitmoncformalvvdvmualt, 
quia multis modis poreft indulgent iá habere l ímitatú 
tempus,et i i íh expreí.sc non p r ^ í a i b a t numerum die-
rum,vel annorummam illa^ua-daturad vnum tarum 
a¿lum,l imitatur íalcera ad rempus,in quo fiintur ralis 
a¿lus ,quod fi prarícripícrit répus intra quod:ille aélus 
pcrficiedus eft.erir cxprefsius limiratn.ltem qiutcon-
cedaur ve obeineri poí l i t femel,aut b i s ín vita, faltera 
habet decerminatum tépus vira-,& hpc raodo omms 
indul 
palud. 
D .Tho . 
Sylucft. 
Angel. 
6 
Obicd. 
Solacio. 
D.Tho. 
Fclin. 
D i í p u t a t i o I v i i . 
indulgcnria perfonalis poteft dici l imitara, quanuis A 
piopno nomine vitalí<,¿ici poí í ic . Indulgentia: vero 
locales magis ftabiles íunt, qaialoca durabi l iorasür . 
Ouiíi vero eriam loca ipfa deficere polfunr > vt rem-
p l a ^ c . quoad hoc videnrur eriam habere tempus lí-
rniratum, de quo dicemus latius feótione fequenre. 
Máxime vero carene l imitadone cemporis illa?, qu^ 
conceduntur religionibus , aliífve communicatibus, 
aur familiis,qus íucceílione continua períeucrant.In 
ómnibus autem pra,*di¿tis indulgennis habet locum 
conclufío poíita reípeófcu eius, cuuisintuitu íimplici-
ter conceditur , femara proportione ad illius rei per-
manentiam. Sicergo declararaairertiocommunis eft 
Theologoium di f t . io .vbi fpecialiter Paludanusqu?- B 
ftione quartajiiumero 2 4 .& fumitur cxDiuo Thoma 
quiftione prima,arc.3 .qu.i.ad quartum, & ex Sylue-
ñrovetb.fndHlgemi^num.iá.wbi refert Innocentium 
Landulphum, & alios, & idem tener Angelus i b i , & 
ahj Suaimiftae.Et ratio eft,quiain ca l i indu lgé t ianon 
ponitur teraporisliraitatio,ergo ñeque ánobisjvel ab 
aliquo infrá concedentem addi poteft: ergo vel nun-
quám eft valida,quod dici non poteft, vel íinc l imita-
tionc temporis valer, quod eft eíTe perpetuara. Prior 
confequentiapatet,tum quiaindulgentia quoad hoc 
potiús amplianda,quam reftringenda eft: tura cnara, 
quia nullus inferior ppteft volúntate faperioris l i m i -
tare,neque aliquis poteft certa aliqua ratione defini- C 
tuna terminum aífignare Addi di vero, dumodo Umita-
tio nonfitfafta per ahqua legem, proprer regulas Can-
cellariae fupiá citatas,& ñ q u x funt alias fimilcs: nam 
poftquáApoftolica fedes fuá verba declarauir,ac l i m i -
tauit,idq; prolege,ac regula ftatuit,femperin eo sefu 
Ioquitur,íi abfque alia fpeciali declaracionc loquatur. 
A » pofíit aliquiífapms lucran indulgenúa.indefi-
nite concejfam vifitanti tali dicEcdefiAm, 
fape illam vifitando. 
S E D obiiei poteft: nam fequkur ex aíTertione, quando indefinité conceditur indulgentia certa D 
viíícanfibus talem locum pium,poíre aliquem ísp iús 
lucran indulgenriam iilam,iterum atque iterum Ec-
cleíiam illam vifirando : eft cnim eadem fimilitu-
do rationis, quia ft tempus indefinité pDfitum,cenfe-
tur eíTe perenne,eriam viíitatio indefinité poíita erit 
perennis , vr per illam femper indulgenria obtincri 
poíl l r .Confequens autem videtur abfurdum , alias 
guando conceditur indulgentia viíitanti Ecclcíiam 
infrá oótauam dedicarioms, aur fefti Titulans eius, 
pluncs pofter illamlucrari,rcilicer, vifitando plurics 
intra illos dies illam Eccleíiam,quod eft conrra com-
muncm vfum ralium indulgentiarum. Eft ramen ea-
dem proporrio huius indulgentia? ad illos odio dies, E 
quas eft alterius ad tempus indefinité fumptum. A d 
hancobie(5Honem,refpondendoformaliter advim i l -
Iationis,poíret negari prior fequcla , quia rempus eft 
vnum continuum,qiiod nunquám finitur, & ideó i n -
definité íumptumj to tum inrigore comprehenditur: 
vifiratio autem Eccleíia: vna a l i o n e perficitur, qua? 
poíTet fufficicnter explcrc formara indulgentia?, quar 
proptervifitationera conceditur.-^ideo ex v i i l lo rum 
Verborum non videtur neceíTarió, fequi,propter plu-
res vifitationes. píures indulgentias concedí eidera 
perfona?. 
Nih i lóminüs de re ipfa refpondendo , D o l o r e s 
communiter cohceduntillud primnra confequenSjVt 
D.Thoraas loco p r o x i m é cirato,& Felin. tradl.de I n -
dulg.n.37. vbi alios plures referr , & confenriunr ca?-
teri Theologi , & Summiftx, & ira habet communis 
confuetudo, & intelligentia huiufmodi indulgentia-
rum,quac piis locis abfoluté, & fine vlla cétnporis de-
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terminatione conceduntur Angelus etiam verb. /n~ AngcL 
¿ H l g e m i ^ n . ^ Roíella n . i i . i n cíiíii fecunda? 'llano- Roíc1' 
nis concedunt i iniulgjntium illam totics obrineri 
poíl'e,quotics aéhü fiiciit repetitus. Sed reueráid v i -
detur elle contra confjerudKiem , & contra inten-
tionera concedentis, ac peopecreáreliqui Doctores 
negant fecundara íequelam. Ratio vero diferiminis % 
t i l , quia quando indulgentia conceditur vifitantibus 
locura pium fine dilícrentia temporis, non eft veriíi-
mile concedi vnicuique homini pro vna tantúm v i -
ce in vita fuá: quia ñeque verba id fonanr , eíTetque 
nimia re f tné l io ; Se ideó nunquám talla verba íecun-
dum comraunem vfum in eo fenfu accipiuntur. Si 
autem in prima vice non extinguitur vniuícuiufque 
facultas, eadem rarione ñeque in fecunda, ñeque in 
tertia;neqi etiá pofieraus liraitare illa vr femel in au-
no, vel in menfe,vel hebdómada c6cedatur,quiaom-
nis Umiratio huiufraodi volútaria efler. Solum poíTet 
apparéter limitan ad fingulos dies,vr fenfit Palud,fu-
prá, & fequitur Cord.q. 3 3. quia & locutio ipfa iuxta 
cómunem vfum optimé admittit illam dererminatio-
nem , & videtur ncceílaria,vt indulgenria fit pruden-
t i , & rationabili modo conceífa, quia alias poíTet 
quis ingrediendo &: egrediendo,millies lucrari illam 
indulgcnciá,quod no folum fuperfluum, fed eriam i r -
riforium videtur. Nauarrus autem in Comment. de Nauars. 
Indulgentiisjnotab. ^ 1. nu.37.fequens Felinum , ait, 
criara eodemdie poííc talem indulgenriam aliquories 
obtineri,quoties nimirum, aliquis prudenrer ac reli-
giosé adir Ecclefiam ad audienda diuina oííicia , vel 
verbum Dei,vcletiara ad orandum ftarutis teriipori-
bus. Sed in hocnihi l poteft eíTe cerrum , quia pendet 
exintemione concedentis. Eft autem ha-c pia inter-
pretatio,quíe prodeftc poreft, 8c non nocerc. Ar vero 
quando indulgenriadaturaddefinitum diem,velpau-
cos dics,provna tantum vice dari cenfetur: nam pro-
ptereá pro tempore adeó lirairato praeferibitur. 
Atque ha?c eft communis etiam confuetudo,^: i n - i 
tclligentia talium indulgentiarum,fcilicer,vnam tan-
túm indulgentiam pro vno a£hi v i f i t andi , vel vene-
randi concedi; quia tamen pro roto populo neceífa-
riura eftaliquod tempus funiciens,ideó defignan,vel 
vnum diera feftiuum,quia vefperis incipir, vel inrer-
dum rotara odlauara ob aliquara raaiorera folemnita-
tera. Addit veró Corduba, vfu iam receptum eíTe, vr Cgrdnba. 
quando indulgentia pro tota odtaua conceditur, fín-
gulis diebus oélauae femel ab ómnibus lucrari pofilr, 
de quo vfu mihi non conftat,eritq} íeraper reícriptura 
feu Bulla coníülendarnara Prxlati intentio, ex verbis 
facultatis eius colligenda eft, nifi res eífer valdéanri-
qua : nam tune confuetudo ipfa eftet iudicium , con-
c e í I i o n i s , & intentionis P r s l a t i , v t infuperioribus 
diélum eft. 
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^ u i b í n modts fofiit indulgentia cejfare. 
& c qua?ftio raaximé proponirur de indul-
gentia,qua? non conceditur pro rempore de-
finiro : nam qua^huiufmodieft, clapforem-
p u i c nnuur ,& intra illud rempus eadem rario de illa 
eft, qux de indulgentia perpetua. Idemque iudicium 
eft de indulgentia, qua? pro vna rantúra vice , vel pro 
definito numero aótuum concediturrnara illis finitis, 
eo ipfo extinguitur: alias durar pro co rempore , pro 
quo conceífa elt,donec elabatunintraillud veró íolis 
his modis definere poreft,qLiibus perpetua.Ex tribus 
aurera capiribus poteft intelligi indulgenria extingui, ^pj^hus po 
feilicet, ex parre concedentis, ex parte eius cui, & i n rcit ext inguí 
cuius gratiara concefia eft , & ex parre caufe propter indulgencia. 
quam 
ET tribus 
Ratiodubij. 
Vera rcfolu-
tio. 
Palud. 
Sylu. 
Angel. 
Innoccnt. 
Ñauar, 
Satisfit ra-
tionibus c6-
trarüs. 
Corollariü. 
A n proccdat 
conclufio in 
indulgeciis 
non Pontifi-
c ü s . 
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quam fuit conccíTa : fícut enim hxc tria ad indulgen-
nae valorem & cffeótú func necctTauia,ita ab cis pen-
deré videcur indulgencia, & confequenter racione 
omnium illorum polfe detinere. Q u p d an-fit vernm, 
8c q u o m o d o , d i í c a r i e n c i o per í ingula videndun*eft. 
J n indulgentta expiret per moríem concedentis, 
PR i m o ergo videcur, indulgenciara d e í í n e r e per raorcemconcedencis ,qLÜa pender ex eius inten-
cione & volúcace, ve farpe diximus.Icern quiaefFeótus 
non poceft fieri í ine eíHciencc caufac í ed caufa indul-
gencia:, eft is, qui ü lam conce í l i c : ergo illa deficience 
non poceft indulgencia illa habere effedum : ergo co 
ipfo tíc inucilis, acque a d e ó nulla. Item a l i^ faculcaces 
extingiiuncuc per raorcem concedencis,vt facultas el i-
gendi confcíTorera, & íimiiesrergo íimilicer, &cc. N i -
hi lorainüs cerca & communis íencent ia eftjindulgen-
ciam non excingui per íblara morcem concedéciSjni í í 
in ipfamet c o n c e í í i o n c hic terminus illi prsfigacur. 
lea cenecPalud.d. io .q .4 .arc . i .Sylueft .verbJw¿¿«/^f«-
tia,n. 1 ó.Ang.n.7.1nnocenc.in c.GluodtranjlatiotíeSyde 
ofF.Legati,& Ñ a u . C o m m . d e indulg.nocab. 5 1. nu. 
16. vbi plures alios refere. Probatur, quia gratia non 
expira^ per raorcem concedentis,vt lacé di dura eíl: in 
materia de PoBnicentia,cra6tando de facúltate eligen-
di,confeirorc,& habetur exprefsé in dec i f íonibus an-
tiquisRotae in 9.de E l e ¿ t i o n e , & 87.de Refcriptisjfu-
miturque ex c. StfHpergratia, de off. deleg.in 6. 6c £X 
Kg.Decet.in ó.qua? íic h a b e t j D í c ^ concejfnm a Principe 
beneficmmejfemanfurtím. Q u p d aucem indulgencia íic 
gracia, manifeftum eí l , non ergo expirar per morcem 
concedencis.Dixi aucem, mjiín concejfwm tpfahoc I m i -
tetur, quia coní lac hocpoficum eíTe in voluncacc con-
cedencis: incelligicur autem talis limitatio po í íca ,non 
fo lüm per verba oran inó expreíTa, í ed per hxc , vfque 
adheneplacitum nofirum,vt did:o loco tetigi. 
Ñ e q u e obftant c o n i e ó t u r s i n contranura, quia ad 
cffeóhim indulgentiar fufficit voluntasprarcedensnon 
rccradacaMiam raoralicer raaner,ideóque ecia fufficic 
ad eff iciendú etfe¿tú,qui raoralis cí\:,8c raorali modo 
fir, fo lüque fie á concedéce indulgeciá rainiftcrialicer. 
nam Deus eíl: qui principaliter remiteic.Accedic ecia, 
q n ó d dura fucceílor non reuocat indu lgent íam , eam 
approbare concederé videtur. Ñ e q u e eftverum 
exempium , quod in contrariura adducitur, quanuis 
etianon íit oraninó í ira i le ,quiafacul tase l igendi con-
feííorera non tácüm eftgracia , íed eít delegacio iunf-
diót ionis , de qua eí l maior difticuicas." Ex illo camen 
cxemplo obircr col l igo,non cantüra indulgenciara 
i l lam,qus ipfo íaóto obeinenda concedicur , íed eciara 
illam,qua: per confeflorcm danda eft,n6 expirare per 
morcem cbncedencis, eciamíi res nondum inchoaca 
íit, Se in illa indulgencia includacur delegacio iuri ídi-
¿ t ion i s , quia eriam harc delegacio eíl: aliquo modo in 
foro pcenitenciali,vel(vc íic dicam)in foro oran inó l i -
berali 8c gratiofo, 3c ideirco liraicacur gracia, & non 
odiura,Vel delegacioncm fori contéc ío l i , qua: expiret 
per raorcem c o n c e d é t i s , í i negotiura inchoatú n ó fir. 
Qua^rec aliquis, an hoc fit verum de orani indul-
gencia,eciaraíi Poncificia non í i c , R e f p o n d e o , h o c pe-
deré ex modo poceftacis inferioribus conceíTa:-, cura 
enim ineis (ic exconceíTione P o n c i í i c i s , e x e i u s i n r e n -
tione pocuic liraicari, vel excendi ad indulgccias per-
pecuas. Loquendo autem f e c u n d ü m ordinariura IUS, 
Se communem vfura , dicendura c l l , indulgenciara 
c o n c e í í a m ab eo , qui habec poceftacera ordinariam 
concedendi illam , durare eciara poíl: raorcem conce-
dentis.Probatur induólione^quia de Epifcopis eft co-
munis fententia, vt patet ex Paludano, Sylueftro, ¿k 
alíis fuprá, & conftac ex vfu,& quia corum poteftas 
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A non liraitatur ín iurc ,n i í i ad tantam quancicacemjnan 
yero quoad duracionera : nec eft vlla racio cur nos i l -
lara addaraus.Ec vfus idem cófirraac. D e Legaco eciá 
Poncificis idera docene oranes , ob eafdem raciones, 
ve la forcion, quiacenfecur habere maiorera potefta-
ccra:icera arguracnco cap. vlc. de Officio Le2;aci, vbi 
dicitur,ftatucLun Legaci non ce í íareper morcem illius 
V b i Glo íTaidem dicic eíTe de indulgencia , quia non 
magislimicacur harc poceftas ,quára illa.Racio aureni 
generalis e í íe poceft,quia poteftas ordinaria cenfecuc 
conced í í]raplicicer,&: iuxra reí naturara,niíi exprefsé 
limitetur. At veró poteftas d e l e g a t á r a a g i s arbitraria 
eft,& ideó non poteft de illa ftatui regula a d e ó certa, 
fed folum penderé ex vo lúnta te concedentis, & ita 
iuxta modura delegacio,nis iudicandura efle. Nihi lo-
^ rainüs íi abfolucé dacur ad concedendam calera, vel 
calera indulgenciara , credo etiara illara durare poft 
mortem concedentis: quia íi indulgcntia non limita-
tur ad hoc, vt pendeat ex vita concedentis, ex fe non 
habet talera dependenciara, nec eft cur dicaraus cura 
illa limicacioneconcedi:<Sí: rcliqu^ raciones fadta; cura 
proporcione procedunr* 
De fecundo modo quo IndulgenÚA potefi cejfnre. 
SEcundo modo poceft de í inere indulgencia per re-uocacionera eius, qui illara conce íI i t ,ve l fucce í fo-
ris,qui moralicer idem cura ipfo ceníecur,vel fuperio-
ris á fortiori. Ec hic raodus eft cerci í l iraus, & in eo 
conueniunc A u r o r e s cicaci3&- Gerainianus cura aliis 
in c. i .de C o n c e í f . p n e b e n d . i n 6. coll ígicurque ex vfu 
frequenci EccleíiíE, qui eciara in iure habecur, ve íürai 
poceft ex Excraua. O^madmodum^ de Pq£nie.& reraif. 
& in C l e m . Dudum, §. Nos autem, d é Sepulcuris , & 
quoeidiéfie ingranis b e n e d i ¿ t i s , & aliis í irai l ibus.Ra-
rio v e r ó lam elt fuprá dara.Quieri verójpocef t^n h x c 
reuoeario requirae caufam,vel fieri polí ir ad nuni c ó -
cedcntis.In quo videtutcertura,ve valida íit , íufficere 
voluntacera concedeneis, eeiaraíi abfque alia caufa, 
vel nece í l i ea te f iae , quia res per quas caufas nafeicur, 
per eafdem dilfoluicur. H x c auceragracia fola volun-
cace concedeneis fa¿ta eft , ñeque ex diuino iure , aut 
aliunde haber imraobil icaeera,iraó c í f e d u s eius fem-
per pender ex incencione largiencis,falcem per volun-
cacera raoralieer durancera, íeu recradacara. C o n í i r -
maeur.quia reuoeario legis po í i c iux fadlia cenec,eciáíi 
abfque caufa íiae. 
Hocaucera poí ieo^nquiri poceft,an poílie eciara lir 
cicc reuocari í ine caufa.Aliqui enira neganc, quia do-
nacio,aue beneficiura íerael faólura non poceft abfque 
caufa reuocanracionabilicer, nara & indicar animi 1c-
uicacem,& non fie í ine aliquo grauaminealcenus. Aliis 
aucem videcur nullam efle necefrariaracaufam^c hoc 
licicé íiae. Q u o d verius videcur, quia a principio hoc 
fuic beneficiura gracuicura , quod cune pofléc abfque 
alia caufa l icité negari:ergo poftcá eciara poceft licicé 
reuocari íinp caufa, quia hoc nihil ahud eft quara non 
£ conferuari, vel non dari pro cerapore futuro , etiara íi 
pro prxcerico datura focrie. ltem)qui conccíTu indul-
genciara,non feobhgauic ad illara.conferuandara-.cr-
go cara l iberé poteft non coníéruare , íicur pocuic non 
d a r é . Prxrereá quia per conce í í ionera indulgencia 
perpeeux nullum ius a.cquirieur i i l i , cüiconccdicur , fed 
feraper manee ¿n racione cuiuídam gracia? pendenris 
ex voluncace concedeneis: & ideó nulla fie alceri íniu-
r i a , ñeque iraponicur ei grauamen contra iiifticiam, 
vel?.liam virrurera,etiaraíi hocfauorepriuceurex íbla 
voluncace, abfque alia caufa. C u r a autem caufara ex-
cludiraus , non aufenraus finera aliquem honeftura, 
qualis neceíTarius eft ad honeftacera cuiufeunque 
adionis huraanx ex obic^lo indifferencis: fed íolúiri 
alfcri 
Gcminia. 
Requitátnc 
ha:c reuoca-
cio caufara. 
Cordub.q. 
3 6.vbi re-
fere alios, 
qui hoc non. 
dicunc. 
Pars affir-
nians prar-
feicur. 
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anTciimns non eíTe neceírariam rpecialem caufam, A materialis deccptio inducens ad bonos a ¿tus , per fe 
qua-honefliec huncadhim. vrilcs. Supponendo autem cdmmuncm ienrentiam 
cci¿cns ^ O C auI:em ií?te^Íg'cur per fe loquendo , quia ab piam ¿¿-probabilem, c e n í e o iuxra eam (quod ad pra-
Poteft reuo- exrrinfeco 3c peraccides potefl: h a c reuocatio e í le i l - xim multum referr) íi quis bona fide confellus e í íe t 
¿ano indul- l icita, íi abfque cauía Hat. P r i m ó , íi poí l ir fcandalum referuara peccara in virtute talis indulci conce í l i m 
gentix cíTo generare,vr v.g.quia eft í ignum alicuius od i ) : f ecundó , ordine ad ralem indulgenriam , cuius reuocationcm 
illicica. ^ concedens promií i t fe non reuocarurum:nam pro- inuindbil irer ignorar, ralem c o n f e í l i o n e m eífc vali-
miffio illa h o n c í t a e í t i n eo fenfu, q u ó d faltem í inc dam, 3c illam hominem íic abfolutum, etiam á C e n -
cauía non fiet reuocatio: obligat ergo faltem ex fide- íur i s , l iberummaneret etiam ab pnere comparendi, 
lirate quadam: obligat autem tantum ipfum promir- & veri í imil i ter creditLir,hanc eífe menrem Ponrificis, 
t e n r é , n o n veró fucceírorem:quia perfonalis e í t av5tio. quia aliud e í l e r , & periculofum,& va ldé oncrofum. 
Tcrr ió , í i talís indulgentia creditureíTe v a l d é f r u ¿ t u o - Dubitari autem híc poteft, an pofsit Ponnfcx per p0iltifex an 
í a animabus, nullumque nocumentum afferre:nam ^ folum adtum interiorem contraria voluntatis reuo- po í l l cmdul -
tunc profe¿tó alienum eftet á charirate paftoris i l lam care indulgenriam. Viderur cnim non poftejquia op- genciam re-
í ínecau fareuocare ,quando vrrumque illorum experi- po í i t o rum eadem eft rario: non poreft autem conce- " ^ " ^ ¡ ^ 
m e n t ó compertum eftet. I n quo eft difFerentia inter dere indulgenriam per folum interiorcmadium,ergo nurn 
conferuarionem , feu non reuocarionem , 3c primam nec reuocare. Contrarium n i h i l o m i n ú s verum eft, 8c 
indulgentia conce í f i onem,qu ia ante primam concef- commune j quia efficacia indulgentiaf pendet ex vo-
/ í o n e m tantum poteft eíTe fpes frudus de f u t u r o , q u « luntate concedentis, vt fepe d iótum eft. Item , quia 
magis incerra eft. Q u a r r ó , poteft excogitad cafus in l icét exterius concedat í ine intentione interioi'i,nihil 
quo vfus indulgentia í i t i a m inchoatus,& i d e ó videa- facit:ergo l i c é r c o n t i n e t (vt í i c d i c a m j e x t e r n a m con-
t u r e í T e a l i q u p m o d o i u s a c q u i í i r u m ^ t n o n p o í í i t í ine c e í l i o n e m , íi intentionem mutet , iam nihi l fadr . E t 
magna caufa reuocati. V t v. g. í i lubilxus conceditur, i d e ó non eft í imi le de c o n c e í l i o n e . n a m ad hac vtruii'-
& quis i é iunauer ir , eleemofy.nam fecerit , confe í íus que requirirur,fcilicet voluntas, & interior aó tus : 8c 
fuenr,veIccEpit illa opera facere,hoc ipfo yidetur ac- i d e ó quolibet horum fublato , auferrur, quia facilius 
qui í i i í fe ius , vt non reüocetur grada lubilad p d ú s Q eft deftruere,quám conftruere , & quia bonum ex i n -
q u á m il la opera perí ic iat , & indulgenria cofequátur . tegra caufa, malum ex quocunque dcfedtu. Qual i ter 
Efto etiam í n i l l o c a í ü n o n íit proprium ius acqui í i - aurcm peccaret Puntifex qui hoc faccrer, nam elíer 
tum:tamen ex quadam í i d e l i t a t e , & tacita p r o m i í l i o - grauis i l luí io 8c deceptio Ecclef ia\ E t i d e ó n u n q u á m 
ne profedtó eftet illicitum huiufmodi hominem tali i d Pontificcs faciunt í ine exprefla reuocationc excer-
indulgenria defraudare, ni í i vrgens caufa c o g e r é t a d na , í iue per fpccial ia , í iue per generalia verba, qua: ta-
vniuerfalem eius reuocarionem. men íufficiant ad voluntatem explicandam. Ñ e q u e 
8 Rurfus veró inquirí poreft, an indulgentia extin- etiam volunt habere e í feótum faltem vfcjue ad fuíB-
An indulge- gu^tur ftatim ac reuocatio fit R o m a ; , v. g. R c í p o n - cientem promulgationem, quia oppofitum e í íe t n i -
tia ccíTct fta- ^0 conimuniseft non auferri d o ñ e e reuocatio per- mis durum.Expe<5tare veró in fingulisadualem nori-
t\m ac reuo-
catio gt ueniat ad norit iam eorum qui indulgentia gaude- tiam ad hunc efifedum j non eft tam n e c e í f a n u m ad 
Communis bant.Ita Nauarr.& Corduba fupra, qui citant D o m i - prudentem reuocationemieft tamen pium 8c fauora-
fentcntia. nicum cum aliis in c . i .de C o n c e í l i o n e prsbend.libr. bile. Arque h x c o m n i a , qua: de reuocatione funt d i -
Corduba. ^'S/hieft. & alios Summiftas verb. G r a í w , idemque ¿ t a , i n t e l l i g c n d a e t i a m funt de fufpení ione : vt idem 
Domini . habet Sylueft .verb. í«¿«/^e«íw,n. 17. Q u o r u m funda- D o ó t o r e s a í í erunr , quia eft veluri quardam reuocario 
Sylneft. mentum eft,quia hxc eft intentio Pontificis,quam fo- ad tempus fa¿ta,quo elapfo,indulgentia reftiruitur. 
lum probant ex communi interpreratione D o ó t o r u m . ^ 
R a n o autem huius interpreranonis eíTe poreft, quia ^ ^ ^ indulgentia cefare peteíi. 
mrcnrio Pontmcis p r s í u m e n d a e l t p r u d e n s & cor- f 0 JJ i J 
d a r á : huiufmodi autem eft i l la, í i i l i c c t , vt reuocatio ' T ~ , E r t i u s modus quo indulgentia tollitur, eft per xi 
non nocear priüs quam de illa confter,alioqui facerét . X de f truót ionem r e i , pro qua indulgenria eft con-
multi fideles opera requiíira ad i n d u l g é d a m , 8c frau- ce í ra . IraPa lud .Sy lue f t .Nauar .Cordub .& omnes .Ra-
darentur fpe illius abfque culpa f u á : quod credibilc rio eft,quia deftruótis nobis, deftruuntuu.ea.qua: funt 
non e í le intentum á Pontifice. A c c e d i t , q u ó d í i c u t in - in nobis: indulgentia autem eft veluri quoddam rao-
dulgenria ampie inrerpreráda eft qaoad voluntatem raleaccidens adhasrens e i , cui conceditur. V r ramen 
concedentis,ita é cotrano reuocatio re í tr ingenda eft. hoc magis explicetur, aduerrenda eft dift inótio fuprá 
9 Duobus autem modis poteft intelligi hxc fenten- data de indulgentia perfonali,&r locali.ln priori ergo 
Prior feofus tia. P r i m ó , q u ó d reuocatio non habeat effedum , do- eft res manifefta , íi indulgenria fir propna pcríbna:, 
communis nec fit fufficienter promulgara,ira vr, per fe l o q u é d o , qua: viralis potiiis , quam perpetua dici poteft. Si au-
fentcntiae. p e n i c n ü e poruerit ad notitiam Ecclefia?, vel Prouin- tcm fit indulgentia communiratis,in illa femper ma-
c i s , ^ qua,vel pro qua fit. E t in hoc fenfu eft ha:c fen- net indulgentia.quanuis deficiente parriculari perfo-
t e n r i a m á x i m e confenraneararioni)& praxi Ecclefiam. £ na,definat e íTequoad illam ,nam fiquis poí l i t i l lam 
Poí ler ior Alius v e r ó fenfus eft, vrnul l i perfonas in parriculari lucraripro membro iam defun¿to, id eft,ex alio titulo, 
c i u f d e m s é - noceat illa reuocatio, d o ñ e e illi fu íhc ienter confter feilicer, quia reliquis v íuent ibus etiam pro raortuis 
icnnaiséfus. ^ ^ l.euocat:ioneí £ t in hoc fenfu viderur affirmad conce í fa eft. Oportet autem aduertere, aliud eíTe lo-
d ió ta fenrcnr iaáprardió t i sAuótor ibus , quia non agür qui de perfona , cui Pontifcx facit gratiam indulgen-
de promulgarione,fed de notitia & f e i e n t i a ^ exem- t i x , i d eft>qui á Pontifice illam impetrar-.aliud veró de 
pla,quar adducunr,adhoc tendunt. E t fané cupio eífe iis,proquibusindulgenriaconceditur,fcilicet,vt eam 
veram ienrentiam, quia va ldé fauorabilis eft: er í tque lucrenrur,fi hoc vel illud fecerint. N a m p e r í o n a l i s i n -
vera)fi ha:c fit voluntas Pontificum: vnde autem harc dulgentia extinguitur cum perfona, qua: lucratura eft 
voluntascolligatur,non fatis apparetmamlegcsetiam fuo opere indulgenriam, non v e r ó cum impetrante 
irriranres poft fufficientem promulgarionem habent i l l a m , niíi talis terminus in ipfa c o n c e í l i o n e pnrfiga-
fuum e f f e é t u m , in perfonis etiam qux inuincibiliter tur,quia alias indulgenria per fe non pendet á tali per-
illas ignorant, cum tamen maiora incommoda inde fona.At veró de indulgentia locali omnes concedunt 
p o í í i n t fequi, quam ex reuocanone indulgentiarum, extingui deftru¿toloco,quia5l icér non proprié ipfi lo-
h í c cnim f e r é n u l l u m e f t , n a m folum fequitur q u í d a m co co nceda tur , í ed hominibus,qui eam lucraturi funr, 
tamen, 
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ramcn,quia eam non poflunt tucrari in cali loco,in cu- A voluntada, potcnt quis l i b e l é tenüciare víui illarum 
iusguatiam c o n c e l í a c f t j d e ó j d e f t m d o loco, tollitut, camen per fuamrenunciationem non p o t e í t volunta-
poteftaslucrandi induigentiam. Erdeclaratur á fimi- tem concedentis mutare, aut irritare, & i d e ó quocies 
]i,nam indulgcntia concefla vt rali tempore obtinea- ipí'e voluerit mutare volunratem fuam,pQtcric tali in -
tur,rranraclo tempore extinguicurjquia iam non exi- dulgentia v t i . índulgent ia ergo i p í a e x c j n d a non fuit, 
ftit illa menfura durationis pro qua conceíra fuit. S i - quia facultas lucrandi illam í e m p e r manet. Ñ e q u e eft 
militcr ergo deftrudo loco peric indulgcntia, quia í imi l e de aliis priuilegiis, qux conferunc aliquod ius, 
tollitur locus, pro quo folo conceífa fuerat. H i c v e r ó cui homo renunciare poreft, qua renunciatione acce-
oceurrebant dubitationes, quantam oporteat e í íe ta- ptata,ftatim tali iure priuatur; per indulgét ias autem, 
lem deftrud;ionemJ& quid dicendum íir íi templum vt dixi,nullum acquiritur iusj fedconí i f tunt femper in 
reardificetur. Sed ha: tradandx late á nobis funtin liberali beneficio concedentis. Q u ó d íí quis fortaífe 
materia de ín terd ido^vbi funt magis propris . fingat,eum,qui indulgennam conceflic^cceptare re-
nunciationem, id potiuseftet indulgentiam reuocarc 
B quaíí in poenam eiUs,qui illam lucran noluir.Er fímili 
De quarto modo cejfatiom wdulgentu. mo¿0 ) n fingamus fuperiorem c o n c e d e r é pofteno-
rcm indulgentiam fub conditionc , vt renunciecur 
11 / ^ V V a r t u s modusaddi fo l e t ,quód vna indulgcntia prior i , illud etiam virtualiter eflet vnain reuocarc 
V ^ d e f t r u a r u r interdum per aduencum alterius, dando al iam, yel f o l ü m velle alterutram concederc 
quando amba: í imul in eodem exiftere non poíTunc: acl liberam cledionem recipientis. 
vt v.g. íi in die dedicationis alicuius Ecclef i s Epifco-
pus conce í l i t vnum annum indulgentix , & fuperue-
niens Archiepifcopus í imi l em concedat indulgcntia, De fexto cejfaíhnü modo, 
Cordub. hice pofterior valebit , & prior extinguetur. Ita C o r -
dub.q.36. in fine. Sed nonplacet hicdicendi modus: Í ^ E x t u s & vltimus modus ceíTandí indulgentiam 14 
exiftimo enim nunquám indulgentiam hoc modo i3cogitari poteft , per ce í fa t ionem caufaj ,propter 
to l l i , í ed p o t i ü s pofteriorem irritam eíTe, loquendo ex quam conceí fa eft,tiim quia ,ce írantecaufa ,ce í fatcf fc-
iurc c o m m u n i j í e u ex vi ipfarum indulgctiarum.Nara C ^us : tum etiam , quia indulgcntia conceí fa fine cau-
í i c o n c e d e n s nolit daré vnam^ii í i reuocando priorem • fa eft nulla: ergo etiam fit nulla, ceilante cauía, quia 
iam hic modus pertincbit ad fecundum priús p o í i - nunquám ha:ciibcralis remi í l io poteft fieri í ine cau-
tum. Declaratur ergo & probatur noftra fenrentia: fa: fieret autem í ine vlla caufa, fi poft illam ablatam 
nam in. primis hoc non habet locum in indulgemiis indulgcntia operaretur. Denique declaratur á í imi l i , 
perfonahbus, quia nunquám funt incompatibiles in quia tributum proprer cauíam i m p o í i t u m cel lar, cef-
eadem perfona plures indulgcntia:, nec fcio de hac re íantc c a u f a . N i h i l o m i n ú s etiam hunc modum prxtcr-
eífe aliquod ius ftatutum. D e localibus autem eft re- mittunc Audores , & m é r i t o , qui a ex folo hoc capitc 
gula f 7. Cancellariae, duas indulgentias efle incom- nunquám dc í in i t indulgcntia. Q u o d patet, quia non 
patibiles in eodem loco , . íi nulla fada fuit mentio eftncceíTcvc c a u f a t a n t ü m duret, quantum durac in-
prioris in impetrarione pofterioris: tune autem non dulgenciarnam propter caufam t e m p o r a l é p o t e f t con-
cxcludit pofterior priorem, í ed pot iüs pofterior eft cedi indulgcntia perpetua. Igitur á principio c o n í i d e -
nul la ,eó .quód per fubreprionem impetrara cenfetur. randa eft caufa indulgenti2,nam,íi illa fuit fufficiens 
Sic ergoin prxd ido cxemplo , quando Archicpifco- D ^d tantam indulgentiam pro tali tempore conceden-
pus concedit annum indulgcntia-fada iam concef- d a m , c t i a m í i illa tranfeat,indulgcntia durabit,vt v. g. 
í i o n e ab Epilcopo)cenfeo pofteriorem c o n c e í l i o n c m dedicado Ecclcíia:,qua: vno die fit,eft fufficiens caufa 
e í l c nullam, quia eft vltra t érminos iuds , & quia iam vt concedatur indulgcntia vnius anni , & refpedtt 
ibi fadum erat q u a n t ü m fien poterat3&" locus lile eft Pondficis poí fe t cífe fufficiens ad indulgentiam per-
incapax ( vt í i e d i e a m ) píurium indulgentiarum ex vi pctuam,prxfertim íi alia: caufa;concurrerent.Non eft 
iuris, ñeque Archiepifcopus tátam habet poteftatem, ergo hxc ralis caufi ,á qua pendeat effedus in fieri, & 
vt poí l i t reuocarc indulgentiam datam ab Epifcopo; conferuari , í icut cífe folet in aliquibus tributisjdcqui-
nullum enira ius talem facultatem illi tribuitríicut ne- bus proinde alia ratio eft. Verum eft tamen , ex hac 
que é contrario íi Archiepifcopus prxucniac , poterit caufa femper relinqui aliquem cfFedum , vel faltem 
Epifcopus illius indulgentiam tollere, tk fuam incro- aliquem r e í p e d u m moralem ad i l lam, rarione cuius 
mittere . quia non haber etiam in hoc íuper iorem fa- ralis durario i n d u l g e n c i x , n u n q u á m eft í ine fu í í i c i end 
cultatenv.vidctur ergo efle hoc ius prxueniéris . N u n - caufa morali.At v e r ó fi á principio caufa non íit fuffi-
quám ergo poteft fingi cafüs, in quo vna indulgcntia E ciens ad concedendam perpetuam indulgentiam,fed 
a l íam expellit. f o l ü m pro tanto tempore , tune quidem etiamli per 
petua concedatur, non eft iñ totum va l ida . í ed f o l ü m 
, , ^ pro tempore proporrionato caufa:. Sicut enim in alia 
De quinto cejjationis modo. quantitate indulgentix feruanda eft proportio ad 
caufam, ita etiam induratione. E t i d e ó t r a n í a d o illo 
IJ y ^ V Vintus modus extinguendi indulgentiam exco- proportionata tempore , ceflábit -indulgcntia apud 
V ^ g i t a r i poteft per renuciadoncm eius,nam vnuf- Deum,non quiace í faui tcaufa: f icd enim poteft v t a n -
qui íque poteft proprio priuilegio, quarenus ad ipfum teá iam ccífauerit, fed quia á principio conceflio non 
fpedar,renunciare, iuxta cap. TS^er, & communem fLnt yalida^niíi pro tali tempore. Relinquitur ergo,vt 
fententiam D o d o t u m i b i , de Decimis : indulgcntia indulgcntia f o l ü m per reuocationcm, vel deftrudio- Refolutio 
autem eft velud quoddam priuilegiumrergo. Sed hic ncm t t i ^cá aniiexa eft,poírit ext inguí . Atque hxc de tocius fe¿t 
etiara modus nunquám raoraliter contingere poteft. hac materia, & de roro hoc opere, ad laudem O m n i -
E t e u i m c ü m in indulgcntiis excrceamr iudfdidio porentis D e i , dixifle fuííiciac. 
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n u m ^ recedendikmaLo. 30.2 
3 Ffrum áStuí paenitemta, abfilittM fit,& ejficax. 31.2 
4 deteflatio peccati fu atim elicitwi apcenitentia, vel 
charmte. 33.1 
j " Vt rum attiM poenitentu honeftwftt. 3^.1 
6 Firum aftpu poenitem 'u fupernaiuralis fi t . 56". 1 
7 *An detur aliqua poemtentta naturalis. 39.1 
i> Vtrum verus poemtenti£ aÜuí effe deb-eat vniuerfalls 
de omntbiü peccatis. 40.2 
5? Vtrum aÜHi posnitentu fu deteftatio peccati fitpra 
omne aliudmalum. 43.2 
10 Ptrum vnumpeccatum j l t deteflabilim alio. 46.1 
Dirputario I V . 
De Contritione í ceundum fe. 
1 ^ n contritio fit fórmala aHuí poenitentU. 49.2 
2 Vtrhtn ad veram contritionem requiratur firmulis 
amor Det (uper omnia}& quod deteftatio peccati in tilo 
fundetur. f 1.1 
3 Vtrum propofitum fórmale non peccandi infuturum ftt 
de rattone contntionis : & an contritto ftt vnm fimplex 
a ñ m . j ^ . z 
4 y in ad contritionem requiratur intentio. 57.1 
y Vtrkm ad contritionem requiratur aliqua duratto, 
60.1 
G usín contritiopetat recogitationem peccatorum 
7 A n conmtto fempergratta firmetar. 
Difpuratio V . 
De attritione. 
1 /« quo differdt attritio a contritione. 
i (¡luomodbfit honefia attritio. 
j ZJtrüm attritio poffit fieri contrttio. 
Dirputatio V I . 
De adtit exteriori poenitentise. 
r Q m f i t aftvu proprim exteriorpoenitentU, 
Suarez T o m . 4 . 
62.1 
p . i 
6S.1 
70.1 
76.1 
84.2 Seftio. 
88.2 
Seclio. 
i G^mtuplexfithuiufmodiañííi. 77.1 
Diíputatio V I L 
De habinu virtutis pcenitentia:. 
1 &An pcenitentia fit v i r tm moralü. 
2 ¿4npcenitentia a religione dtfferat. 
Difputatio V I I I . 
De primo eííeóta poenitcntiíE,qui eft remilHo 
peccatorum mortalium. 
1 A n pcenitentia tollatpeccata mortalia. 90.2 
2 A n tn hac vita femperfit locm poenttentia. 9 f. 1 
3 Quomodopcenitentia remittatpeccamm. 99.1 
Di fpu ta t io IX. 
De neceííitatc pcenitentia ad hunc primum cíFe-
¿ lum remittendi peccatum mortale. 
1 De necejfitate pcenitentirt ad mortaUs remi/Jlonem Se i^0i 
103.2 
2 Vtrum de potentia abfoluta poffmt peccata mortaliafi-
ne pcenitentia remitti. 106.2 
3 A n mortale poffitfine infitfione gratitt remitti. 104.2 
4 A n poffit peccatum remitti fine phyfica mutatione pec-
catoris. 108.2 
Difputatio X . 
De perfeótione remiffionis peccati mortalis, 
quatenus a pcenitentia fit. 
r A n remiffo vno mortpli^ornnia remittantur. 12o. 1 Seftio. 
1 Vtrum per pcenitentiam remittatur Aternapoena. 
122.1 
5 Vtrum perpcenitentiam totapcenatemporalió remitta-
tur. 123.2 
Difputatio X I . 
De rcmiílione vsnialium peccatorum, pront c l l 
eíFectus pcenitentice. 
1 A n remifilo venialü fit opta grati<g. 15 5 • 1 Seéíio. 
2 Vtritm ad remijflonem venialts peccati habitualügra~ 
tia requiratur. I 3 4 ' i 
3 A n ad remtffionem venialium, pcenitentia requiratur. 
140.2 
4 De remiffione venialispofthanc vitam. 146.2 
Difputatio X I I . 
De remiílione venialium per alia opera. 
1 De remijfionevemaliumper (acramerita. 149.2. Seftio. 
2 2)fl remiffione venialium per facramentalia. 15 3.1 
Difputatio X I I I . 
De perfedione dieli eífeótus pcenitentiíe. 
1 De reditu peccatorum quoad culpam per fiibféquens Seftio. 
peccatum. 161.1 
2 De reditu peccatorum quoad poenam. 164.2 
3 A n peccata remiffavirtuterpdeant. 170.2 
Difputatio X I I I I . 
De eííe¿hi pcenitentiíEjquoad reparanda me-
rita deperdita. 
1 l^emittitur ínlibrumOpufculorum. 186.1 Seftio. 
Difputatio X V . 
De prasceptis virtutis pcenitentia!. 
2 Vtrüm qui mortaliter peccamt teneaturfib precepto Seftio. 
T T r 2 depec 
Seéiio. 
Seftie. 
Señio, 
SecítOj 
Setlto. 
$ecl¡o. 
I n d e x d i f p u t a t i o n u m . 
depeccato conteri. 194'1 
Z S¡metmp(Ettitentialpecialepeccatum. 197'l 
3 Vtrum prácepmm poenitentia naturale fu,vel pofiti-
mm. z o i . i 
4 Vttum pr&ceptwn poenitentU fernd tantum in vita 
obliget. 205.1 
5 Ptritmpraceptum contritionii obliget jlatim poji com~ 
mijfum peccatum. 2.09.1 
6 Tro quo tempore obligvt hoc poenitentU prtcepthm. 
117.1 
7 uin teneatur homo in hac vita (atüfkcere pro pana 
temporali. 2 1 1 , 1 
Difp utado X V I . 
De poteftace clauium. 
1 jinfuerit data mtntftris Ecclefa. i 2.3.1 
2 ¿4njit quoadculpaswel quoadpoenat tantum, 116,1 
3 tAnJit oráinií,vel mnfdiEiionis. 119.1 
4 ^ín fit clauü Regni Ccelorum. 257.1 
Diíputatio X V I I . ' 
De inftitutione facramenti pcEnitenciíE, 
I ty4n fiterit infiitutum a Chrifto ah aliis dtflinñum, 
i ) 9 . i 
1 De necejfitate illitts ad rmijjlomm mortalupoñ ha-
pttfmwn, 
3 w4« ¡ufficiat: in voto, 
Difpuratio X V I I I . 
De cíTentia raciamcnti poenitcntiae 
1 QM* Jit euu materia remota. 
2 *An conjiet materia & firma facramentali. 
3 Ex qua materia, & firma conjiet. 
4 Anfttiterahile. 
y Sttne in illa aliquid quad ftt re{>& JacramentumJimul. 
161 .z 
6 Sltne tn iüo alíquü ritw necejfariHí, 264.1 
D i f p u t a t i o X I X . 
De forma facramenti poenitentia, 
1 Vtrum de effentia huiwfirm* Jint hac fila verba voce 
prolata^hhtolno te. 16$. 1 
1 Gjitüf t (enfuverborum firma. 270.1 
3 yinpojfu dirigí adperfinam abfintem. ^ IS ' l 
Difputatio X X . 
De dolore ad hoc facramentum neceíTario. 
1 zsín hoc facramentum fhciafc ex aitritq contntum. 
278.1 
2 attritíonecejfariafiti&fufficiat. 283.2 
3 zAn adein6 valoremJolavoluntas confitendi ¡ujficiast, 
1U.1 > > ' 
4 Qjús dolor fit de eiu* valore. 287.2 
f De confijfioneinfirmiexdeJéñH doloris. 25)5.2 
6 De dolore ad confijjionem venialium necejfaria, 
2^8.2 
Difputatio X X I . 
De confcííione. 
Quidjit,& quai conditianss reqmrat. 
De auriculari confiffione. 
^An deheat fteri voce humana. 
An deheat fieri fdcerdoti prdfenti. 
Difputatio X X I I 
241.2 
251.1 
255'2 
25J.2 
2f8.2 
259.2 
3OO.2 
30I.2 
ÍO3.2 
305.I 
De integritate confeffionis. 
307*1 1 An deheat ejfe de omnibm mortalihiM. 
2 An omnet malina (pecie diftinSla conJitendA Jint. 
309.2 
3 An circunfiantia non mutantfis jpeciem, fmt aperien-
d<t. 311.1 
4 Qyomodofingul&circmJtantU Jint de necejfnate con-
fjfionü. 314.2 
5 Ftrum necejfe Jit numerum peccatqrum dtfttnñe expli-
^care, $J9-i 
6 Vtrum necejfe Jit peccata iam rite confiffa dicerc. 
$16.1 
7 Pe confiffione non itcranda, 518.1 
SeBio. 
SeBio, 
Se cito. 
8 Ftrum necefje Jit venialiapeccatet confiten, 330.1 
5> Vyrum necejfe Jit confiteri peccata duhia. 351.2 
10 Vtrum Jit contra integritatemjtliqmd addere pmter 
veritatem. 3 y 1.1 
Difputatio X X I I I . 
De integritateformali confeflionis. 
1 An in mortü periculo fufficiat confeffio non integra. 
2 An aliquando liceat peccatum mortale in confeffione 
omittere. 338.1 
3 QUÍÍ confeffio fit firmaliter integra, 3 35) • 2 
4 Qíí<c integritM fufficiat ad valor em confijjionis, 340.2 
Difputatio X X 1 1 1 1 . 
De Miniftro confeílionis in communi. 
í Vtrum minifter huim facramenti fit facer dos. 341.2 
2 ZJtrum omnis facerdos Jit jmnifier huius facramenti. 
5 4 4 ^ 
Difpuratio X X V . 
De Mini í t ro huius lacramenti ex ordinaria 
ppreftare. 
1 Quifint miniflri ordinarij huim facramenti. 3 4<J.2 
2 Qgisfitpropriw ftcerdos, 3 j o . ! 
Difpuratio X X V I . 
De Miniílro huius facramenti ex delceata 
poteftate. 
1 Quipoffint iurifidi^tonem delegata dare,vel recipere, Se¿fio-
2 /»quibttífitiurifdífliodelegata, $S6-i 
3 GluamJitdurahilus hactHrifdittio. 5S9'Í 
4 An in articulo monis quilth&t Jacerdos haheat delega-
tamiurifdiñíonem. z6 i . i 
5 De iurtjdiüione ad ahfilftendum a filis venialihus. 
I61.1 
6 Anjufficiatdubia,vel prohabilis iurifdiElio. 363.2 
Difpurario X X V I I . 
De facukare eligendi confeflbrem. 
1 Gim poffit fkcultatem eltgendt confefforem concederé. Seftic. 
$ 6 6 . 1 
2 Gjuthus hacfhcultas aiure fit conceffa, 3 67.1 
3 itAnahcui exconfuetudine concedptur hac facultas. 
372.1 
4 Qualis deheat effe facultas eligendi confefforem 7 375.1 
Difpurario X X V I I I . 
De íacerdore idoneo,vr eligarur. 
1 Vtrum tn facerdote requiratur bonitas t vtfitidoneus, Seah. 
2 An requiraturfcientia. 
3 Vtrum tus antiquum amplius requirat. 
4 Quisfit idonem iuxta Trident.Concil. 
j A quoJit danda approbatio. 
6 Cuius Epifcopi approbatio necejfaria fit. 
7 A n vntui Epifcopi approbatio pro tota Ecclefia (uffi-
ciat, 396.1 
8 A n approbatio fime l conceffapojfu reuocari. 4 o 1.1 
Difpurario X X I X . 
De Minif t ro quoad cafus referuaros. 
1 Anfit in Ecclefia poteflas referuandipeccata, 403.1 
2 An folapeccata, qua habent cxcommunicatiqnem an-
mxamjreftruaripoffint. 404.2 ' 
3 V'rum omnia peccata mortalia refiruentur. 407.1 
4 A n peccata pojfmt referuari pro arbitrio Supertorií^ 
409.2 
Difpurario X X X . 
De mini í l ro diredro quoad referuara. 
1 Quispojfit diretie ahfoluerea referuatis. 411.2 5 ^ . 
2 G¡uiípergeneralemdelegationem. Ü 413.1 
3 ZJtrum in cafihus extraqrdinariis poffit infirior abfil-
uere. 4 ,6 . i 
4 V>rum deheat Superior daré fkcultatem fuhditopetenti. 
419.2 
j Andeheat Superiorfitcultatemdaréabfilute. 422.1 
Difpu 
580.2 
583.2 
385.1 
589.1 
392.2 
Stciio-
I n d e x d i í p u t a t i o n u m . 
D i í p u t a t i o X X X I . 
D e modo abfo luenaí a ca í ibus referuans. 
Sttíit. i V t m m -poffit¡uperior a fili¿ referuatis ahf lucre. 
4 1 9 . 1 
1 *An inferior pojjit a filis non re¡erfiatü ¿tbfíltiere. 
3 Quid in ca(u neceffitatis faciendumJtt. 4 5 j . 1 
4 ¿4hfilmio Superior¿s an referuationem tollat. 4 5 y . i 
Difputario X X X 11. 
D e obligationibus Miniftri . 
SiBio. 1 ficerdos tematurfidelium confesiones audire. 
4 4 1 . 1 
2. Quomedo certus fiat de di(pofitwnepoenitent¿s. 4 4 3 . 1 
5 Quam diligemiam teneatur adhtbere, 4 4 4 . 1 
4 SjuidagetfipcenitensperignorantiamJitinftatuma-
lo. 4 4 5 . 2 
^ j i n debeat abjoluere in opinionumdiuerjitate, 4 4 ^ . 2 
6 Quidaget.fimale abfoluatpoenitentem. 4 4 7 « i 
7 f t rum altqua pcenafu ipfi iure impofita propter mde-
bitam adminijhationem hutw (acramemi» 4 4 P « i 
'Difputatio X X X I I I . 
D e í i e i l l o c o n f e f s i o n i s . 
o 
6^«o ture teneatur confejfor tllud firuare, 4 5 ° . I 
Ex ¿jua confiffione oriatur. 4 í 3»1 
Circa quam materiamproprie verfítur, 4 Í 5'1 
Quai per finas oblígaLhocfigillum, 4 f 7«I 
t y in conjejfor pojfu loqui cumpoenitente de atíditü. 
4 5 8 . 2 
6 Gjupmodoferuandumfitfecretam. 4 6 1 . 1 
7 A n i f r quando liceatj v t i notitia in confefíione compa-
rata. 4<5 3.1 
8 0 3 * poenapropterfirañionem¡IgilU incurratur. ^ f á . 2 
D i r p u t a t i o X X X I I Í I . 
D e fecreto circa complicem. 
i jfnpojfitpcenitem complicem aperire tn confejfione. 
466.1 
1 iAn pojfu reutlari a poenitente propter integritatem 
co nfiftonu. 4 6 7. i 
3 ^ n teneatur confejjor femare fub figillo peccaturn U ~ 
U M . 471.2. 
4 s in poffit conjiffor de licentiapoenitentis corrigen com-
plicem, 4 7 4 ' i 
D i í p u t a t i o X X X V . 
D e praecepto diurno confe í s ion i s . 
1 Ptrum confefftofit de iure dtmno. 490*1 
2 Qua* per fonos obliget. 494*1 
3 §)up tempore obliget vt diuinum efl. 4 9 5 - 1 
4 Ter quam conféjfionem impleatur hoc diuinum pra-
ceptum. 497 ' i 
Dífputa t io X X X V I . 
Se3io. D e PtíEcepto Eccle í laf t ico annu^ confersionis. 
I y in fitlatum ab Ecckfia, 499*1 
1 Vtrum baptizati habentespeccaturn tilo obligentur, 
5 0 0 . 2 
3 Qgamodo annus computandw fit. ^ o r .2 
4 iAn qui conjitetur in vno anno^ teneatur confiteri m fe~ 
quenti. f 0 4 i 
f ¿An teneanturfideles anticipare confefsionem, ¡06 ,1 
6 Ogíbuí modij homo excufetur. Í 0 7 . 2 
7 ^erquam confefsionem impleatur, 5 0 9 . 1 
8 Depcenaimpofttatranfgrelfortbw. 510 .1 
D i f p u t a t i o X X X V I I . 
D e íat is faól ione fecundum fe. 
Seftio, 1 y in pofiimus confequi remtfstommpsen* temporal^, 
5 11.2 
2 Vtrkm adfatisfitciendum^ requiratur gratín viatoris. 
3 V i r h m requ'trat opm Uberum & morditer bonum, ad 
¡a isfhctendum fkSlum. 515 •! 
4 A n pofstt fieri per opera prAcepta. 51 (í . 1 
Se í íh . 
5 y in fiat per filos aElus internos yvel externos. 517.1 
6 Ftmm opúSiperqmdfatiifkLÍiofii,debeat tffeptxpale, 
ead.i 
7 esin pofiit fieri per ea>qu£ neceffartopatimur, j 2 o. I 
8 Vtrum ad mjiram (atüfhtlionem requiratur dtuina 
promiffioi&acceptatto. 5 2 1 . 2 
9 ZJtritrn nofl^a fatüfktiio fit de condigno. 5 2 2 . 2 
1 o y in per earn remtttatur pcend Purgatorij. S l h í 
D i f p u t a n i o X X X V I H . 
D e facramencalí íacisfadl ione. 
1 ¿ in fit pars necejfaria huuM (acramenü. 5 2 5 -1 
2 A n habsat altquem effetium ex opere operato. ead.i 
3 yin confijfor teneatur tila imponenpoenitenti. $17.1 
4 Oyam menfüram Jeruare debeat confeffor in illa impd» 
nepda. / 2 8 , I 
5 ytrum confifiat in indiuifibili. 5 2 9 . 1 
6 Giu& operafintinfatüfhftionemimponenda. 530 .1 
7 uin teneaturpcenitens tllam acceptare, 5 3 1 • í 
8 A n tmplenda fit in ftatu gratit. 5 3 i « * 
9 yínfitomn'tnoperfonali*. 5 3 4 ' í 
1 o Qmt poffit illam tallere&elmutare. t ad . i 
D i f p u t a t i o X X X I X . 
D e in íHtut ione E x t r e m s vndtionis. Sefíio. 
1 tsínfit in Ecclefia tale Sacramenturn, 5 3 ^ «I 
2 lAn fuértt a Chrtfto infiitutum. 5 41.1 
Di íputa t io X L . 
D e EíTentia íacramenri ExtreméE vndionis . SeSio. 
1 De Matena remota huiia facramenti. 5 4 2 ' 1 
2 De materia pr óxima. 5 4 / •1 
3 OJé* fit legitima huiw facramenti firma. 5 4 6 « 2 
4 De etM defiaitione^vnitatcatque iteratione. J 4 9 « I 
D i í p u t a t i o X L I . 
D e efFe<5tu,&: fine huius íacramenri . 
1 QQii fu ejfeümgrattdt hum facramenti. 5 51• 1 
2 Qt^andu hocfacramentum conferatgratiaeffetium, 
5 Í 7 . 1 
5 tsinmterdum deturfme ómnibus vnftionibui.fóo.í 
4 A n periliudíiibuatnr íorporiófanitas. 161.1 
D i í p u t a n o X L 1 I . 
De f i ib i edo c a í d a n d u m e í l hocfacramentum. 
1 f u um jitJolus buptiaatus vtens racione, 
l Ptrum fu filas tnfirmus corpore^ & animo. 
3 GI^A partes cor por 16 fintvngendx. 
Difpuratio X L I I I . 
D e m i n i í h o Extreniíe vndionis . 
1 Vtrum fit fitcerdos. 
5 6 4 . 1 
566 .1 
5 6 8 . 2 
5 6 9 . 2 
5 7 M Vtrum finí plures facerdotes. 
D i í p u t a t i o X L I V . 
D e pra?ceptis,& ricu extrema v n é l i o n i s . 
1 V'rurn deturpr<tc¿ptumfufciptendt hoc ftcramentum. 
573 2 
2 De praceptü miniííri huius facramenti. 5 7 ^« ^  
5 itAn parochus teneatur mtnifirare cum periculo vita, 
578 .1 
Di íputa t io X L V . 
D e Purgacorio,an,& vbi íít . 
1 Detume aliquu ioci4S,inquoanimapurgentur. 5 8 .^ 1 
2 A n fit vms Purgatorij locus. 5 9 4*1 
D i f p u c a t i o X L V I . 
D e genere & acerbitate poenae Purgatorij. 
1 Vtrum anima Turgatorij posnam damnt, & fenfus 
pattantur, 
5 9 8 . 2 
2 Anpoena fenfus turgatorij fit a vero i g n e ^ quomodo 
fiat. 6 0 1 . 2 
3 Quamfit acerba pcena ignh Turgatorij. 607,1 
4 Qu.amfit dtuturna Purgatorijpoena, 609 .1 
Difputatio X L V I I . 
D e í la tu gratis animarutn Purgatorij. 
1 j í n c a u a n t o m n i culpa, i 6 1 2 . 1 
T T t $ ' u l n 
SeÜie. 
Seüio, 
ScBh* 
E t f e d l i o n u m . 
i t / í n f t n t i n f l r t u m m n á i . 614.1 
% iyénjmt cert& de¡ua ¿terna (klute. 616.1 
Difpuut io X L V 111, 
De SuíFragiis. 
f Vofántne fideles abalijs perfuffragia iuuari. 619,1 
% Pofsítne vena fidelu pro alteriuí poena fimfácere, 
6x1.1 
3 Vtrum viuu infkllibiltterprojint. 6 i $ . i 
4 Vtrum vmorwm [ujfragia defunttií projint. 628.2 
y Glutbits modis projint animabttí Turgatorij. 631.1 
6 A n projint dejunffiü ex iuflitta, 65 6. i 
7 De condtttontbus ex parte eim , pro e¡uo ojferuntur. 
639.1 
8 De condittonibM recjuifitis ex parte offerentií illa, 
640.2 
Difputacio X L I X . 
De Poteftate concedendi indulgcntias. 
1 A n fit tn Ecclefia* 647.2 
2 §¡uiam fit antfquttt in Ecclefia indulgentiarum vftts. 
652.1 
5 Sane ordiniétan itmfdicifonií. 6<¡6.i 
4 Qi^ df inn^igemta , • 658.1 
5 (¡lualü fit vfus tridulgentite, 661.1 
Difputatio L . 
De eííe¿hi indulgentiarum. 
SeñtPf j u4n txtendatur ad culpa remiffionem, 664.1 
1 Ogam poenarn temporalem tollat índulgenúa. 667.2 
^ tí¡i$am poenarn tydHlgentiaremtttat. 671.1 
4 Qgotuplexfit, 676.1 
5 Delndulgentiaparttalí. 678.2 
Difp ntacio L I . 
De Thcrauro Eccleri¿^5qui per indulgentias 
diípenfatur. 
í F'trum in Ucclefia fit ¡pirímalú thefaurus^ui per in -
dulgenuat dtjfenfari valeatj. 684.1 
1 f í r u m ThefiíérMs Ecclefia, qui per indhlgenúa* d i -
jptnfamrconfiet etiamtx fatiífkttionibHS Sanílorttm, 
686.1 
5 Vtrum IndulgentU tantum concedípojfint ex Thefauro 
Ecdefia. 691.2 
4 Ecclefid Thefiurus folumper indulgemias dtfyen-
jetur, 696.1 
Difputatio L I I . 
De lidelibus yiuentibus,quibus prodefle 
pofliint indulgentiae, 
1 ytrhm indulgentia filis homimbut concedí pojfit, 
quomodo dtmdatur tn localem, realem, &perfinalem. 
698.1 
2 Giua habitualU díífofitío requiratur in eo, quí indul ' 
gentiam lucraturus efi, V^S- l 
3 A n ad indulgentU effeftumfit necejfarig cwfijfio. 
708.1 
4 Pirum aflufilü dijpofitio necejffaria fit ad effeElum in" 
d'AgenttA conpquendur». 711.1 
j A n , & quomodo prafiítndum fit opus exprejfum in 
firma tndulgenti£»vt firu^ins obtineatur, 7 ' 3.1 
6 A n opm ad indulgenttam pofiulatHm»honefium tn m-
diutduo requiratur, 71 í • i 
7 Pírum tnter vmntes pojfit indulgentia abvnosper opus 
ah aüofkñum comparari. 71 ?• 1 
8 Vt rum omnes facientes opus ad indulgentU requifi-
tum,ftattm7 & dqualiter fruíium eius confiquaniur. 
718.2 
9 Vtrum pr&tergratiam , & opm iniunBum requiratur 
altqua alia dijpofitio attualü y vel habitualtó ex parte 
rectpientis indulge ntÍAfruñum. 721.1 
Diíputat ío L U Í . 
De defun¿Hs quibus indulgcntiíc 
prodefle poíllint. 
1 Vtrum anima defumüorum fint capaces fintlts indul-
genttarum, 7Í?-I 
2 Vtrum indulgentU valeant defunElispermodum abfi-
lutionüyvel tantüm per rnodum (ujfrAgtj. 724.2 
3 ilu.td fi* tndulgenttam concedí defunElis per modum 
Juifragij,& quomodo ab indulgentia per modum abfo-
lutionu, dtjferat, y2.6.1. 
4 Q U A condittones requirantur advaloremindulgemiA 
pro defunttü, 7 3 i . i 
DifputatioL I I I % 
De caufa íínali propter quam concedí poíTuntjac 
debent indulgentite. 
1 Vtrum ad concedendam tndulgenttam neceffaria fit 
altqua caufa finali4,quA moueat concedentem. 733.2 
2 Vtrum legitima caufa ita fit neceffanaadindulgen-
tiamiVt [me illa concefjafit mlla. 7 3 í •1 
3 ZJtrum adindulgentiA valorem requiratur caufa mn 
filum iufia,fed ettam preporttonata. 74o-1 
4 V'rum necejfe fit caufam indulgentia effe poblicam, feu 1 
ad commune bonum pertinere, 7 44.2 
Difputatio L V , 
De caufa cíficiente indulgentiarum. 
I Anfi lus Summus Pontifix habeatdmino turepotefia* Seftic. 
tem concedendi indulgentias, 748.1 
1 Vtrum inferiora (acerdot&.velfaltem Epifiopt habeant 
ture dwtno poteíiatem concedendi indulgentias aliqui-
bus perfom-fyVtl locts. 7 f o. 1 
5 Vtrum Epifcopi poffint indulgentias conceder? ordtna^ 
no ture humano. 7$ 1.2. 
4 Qtyidpofflmhumano iure ordinario inferiores prAla-
t t , aut facerdetet ctrea indulgentiarum conceffionem, 
758 I 
5 Qytd poffint Tralati religiomm circa indulgentias 
concedendas. 759-2 
6 In quibus fit, velefje pojfitpoteíías delegataadtndul-
genttas concedendas. 762.2 
Difputatio L V I f 
Deforma inconcedendis indulgentiis feruands. 
I Vtrum ad tndulgentiam concedendam yfiu ejficiendam Se¿}¿0 
necefarta fitaliqua firma,ea<fe determtnata. 764.1 
1 Vtrum tndulgemtAformafirifto,velfhuorabtli iure in-
terpretandafit. 769.2 
5 Vtrum forma indulgentU tantum valeat, quantum 
finat,, J J i ' l 
Difputatio L V I í . 
De duratione, &reuocationc indulgentia. 
1 A n tndulgentiafit perpetua. 774*1 
2 Qittbusmodu cejfet indulgentia. 77 S'2 
F I N I S . 
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L O C O R V M S A C K J E 
S C R I P T V R ^ E T A M V E T E R I S , 
Q^V A M N O V I T E S T A M E N T 1 , 
QV^ JE I N H O C O P E R E 
continentur. 
Exod. 
A V x dimitte eü hanc noxam , aut dele mp. Expo~ 
. J L J L nitur de carennaasternas gloriíE fecundúm 
aliónos. 4 y . i . B 
Leuitic, 
i 5 Affligetisque animas vefirai.De exteriori ,& inte-
r ion poenicencia exponitur, &:pr£ecepcum ibi la-
tum declaratur. z i p . i . E 
JDeuteronJ 
4 Curn qtufieris Dominum Detm tuumfinuenics tumf i 
tamtn ex foto corde qudtfierii eum, & totaperturbatio-
ne anima t m . De amore Dei,&: dolore peccati fu-
per omníajexponitur. y i . i . D 
ib id . SÍ ad cardines coslifiieris difftpatus, inde retrahet 
te Tiominm Dew tutu. De vniueríali De imi fen-
cordia ad remittenda omnia peccaca, exponitur, 
i G¡uü orahitpro illoHd efl;?ínfígnem vi rum orantem 
poítulac, 94.Z.D 
ihid.Si forte donet mihieum Dominus, Partícula Forte, 
incert i tudinemdicí t . 523. i .E 
31 íeianatierunt feptem ¿¿/e^.Qu.alej& propter quid 
fuerit i l ludieiunium. ^ S j . i . B 
i.Regum. 
I z Peccaui Domino.De fufficientia veríe poenítentiae 
ad remíf l ionempeccat iponderatur , j i . i . E 
},Reg, 
4 Qu? orauerit in domo haCj&c.De impetratione ora-
tionis exponítur . 1 y 4. z.B 
17 Reuerfus es ad me, vt rememorarentur peccata meay 
fcilícet , quoad aliquam poenam teinporalcm, 
Tobia. 
4 Panem tuum , er vinum tuum fuper (epulturam iuííi 
conftttue, fcilicet in oblatiqnem pro defundlís, 
58J.1.D.629.1.B 
Tfalm, 
31 D i x i , confítebor aduerfum me. De efficacia dolo-
ris ad veníarn obt ínendam.pondera tur . f 2.1 .E 
ibíd. Beatw v i r , cui non imputauit Dominu* pecca-
tum. Significatur remíflionem peccati eííe opus 
diuins gratí¿e. 13 4.1 .E 
3 3 Tímete Dommurn omnes fanÜi etus.Dz t ímore pce-
narum.cumBaíí l io exponítur. 36.1.B 
3 7 Neq-4e ín ira tua corrtpias me, id eftjPurgatoríj af-
flidtione. 591.2.B 
ibid, Putruerunt & corrupta funt cicatriceí mea, a facie 
infipientía w^tTra¿ba tur late. I6J.2.D,I66.I .E 
5 o Qjjoniam iniquitatem meam ego cognofce3&c. id eft, 
Recognofco,vtdefleam. 3f.2.B 
ihi&.Super niuem dealbabor. De perfeí l ione iuftifica-
tionis exponí tur . 111,2.0 
ihiá.Sacrtficium Deofyirituí contrtbulatut.Ponáeta.tm 
contr í t ionem vocari íácrificiumj&cur. 88.2.D 
83 Cor meum,& caro mea exultauerunt. Namdeuo-
tio voluntatis folet in appetitum infedorem re" 
dundare. 30.1.C 
108 Inmemoriamredeatiniquitai^atrumeis. Vtique 
quoad aliquam poenam temporalem. i 6 ¡ . i , D 
118 Particeps ego fum omnium timentium te,lá eft,cura 
eis confentio in obferuandis mandatistuis, vel 
cumeis communico. 620. i .B 
116 Cum dederit düeñis fuisfomnum, ecce hareditas 
Domini, N o n de morte & sterna héereditate, íed 
de pace animae, & abundantia bonorum ex Deí 
prouidentiaprouenientum, exponítur. ^93.2.6 
146 Giui (anat contritos corde. De contritione pecca-
torum,¿k: dé quacunque^ííl i¿Hone potcft exponi. 
49.1.B 
Trouerbior, 
8 .& 10.Ego diligentes me diligo. Denece í la r ia conne». 
xione ínter d í l ed ionem Deí , & hominis exponí -
tur. l o f . i . D 
11 Mortuo hemini impío nnlla erit vltra jpedScc. De 
poena: £EternítateJ&: immutabilitate. 63 1.2.B 
Bcclefiafles. 
9 Quodcunque faceré potéfl manus t m , inftamer opera -
r í .Exponi tur . ^ ¡ . i . Q 
U Si ceaderit lignum ftue ad Auftrum, ibicLD 
Ecclefiaflicus. 
Z Si poenitentiam non egerimus,incidemus in manui Deí, 
De neceflitate formahs pocnitentias, vt medij ad 
remíflionem peccati ,exponítur . 103.2.E 
7 I f y llf-u pottfi corrigere,qHem tpfe defpexit. 95.2. B 
ib id . Aíortuo non prohíbeos gratiam ,10. eft, bcneficen-
tiam & fubíidium. ^ S y . i . E 
I té de fufFragiís pro mortuis,exponitur. 629.1.0 
17 Amcmortemconfitere, De confcflione laudis ex-
ponítur , 490. i .B 
21 Ftli pecca/}í,ne adijcias iterum,& de pratentü depre-
care,vt tibí dtmittantur.Signiñcazm neccíUtas poe-
nitentiíE, ad veniam peccatorum obtinendam, 
3;.2.B 
24 Venetrabo omnes infernípartes* Quae illa: fuerint, 
629.x.B 
3 o Miferere anima tua places Deo.De prarcepto chari-
tatis in ípirítualibus ad feípsu exponítur. 197.1 .B, 
3 4 Dona iniquorum non probat Altiffímfí-<, ne( in multi-
tudme facrificiorumpropitiabatur.Qnod Cine grafía, 
opera nihil ad íatisficiendum valeant exponítur , 
I 5 | - ^ B 
58 Ftlt m mortuum produc lacrymas, Att ingitur , 
629.1.B 
Sapientia. 
I Q Eduxit illum de delicio fiio.ld eft, Adamum, 91.2.B 
I I Diffimulans peccata hominum propter pcenitentiam. 
Non puníens í l a t í m , vt det tempus poenitendi. 
vibid.& 96.1.D 
IfaiaSi 
1 Si fiterint peccata vefira vt coccinumficut nix dealba-
buntur. De vera remiífione peccatorum exponi-
T T t 4 Ib id . 
Index locorum vet.& noui Teftam. 
tur. i n . i . D 
IbiáXAuaminh mundi eftote,&c. De opcribus fatisfa-
dor i i s . y u . i . D 
1 1 7)aboclauem David fuper hamerumeius.De C h r i -
fli principatu exponitur. 237.2.A 
1 6 A fkctetua Domine conctymus. Id eft , ex timore 
tuo: Domtne in anguftia nqnifiñimus « .Sep tuag in-
tcLyproptertimoremtuum. 70.2.E 
}oCum ingemuerüjHncfalmts em.Iuxta Septuaginta; 
partícula. Tune , indicat connexionem inter con-
tritionem , & gratiam. Eodem modo exponitur 
conditionalis iuxta vulgatam, SÍ conuerfus fiterü, 
faluaberis. C0.1.C 
3 8 l^ ecogitabo tibi omnes annos rneos, fcilicet ad dete-
ftanda pre tér i ta peccata. 3 í •2 • A 
43 Narrafiqwd habeí,vt iufiipcerüM eftjProfer cx-
cufationemjfi quamhabes. 490.1.D 
y2 Solue vincularcolli tuijaptiua fltaSion, Per vincula, 
peccata etiam quoad culpam,intclliguntur «Scalia 
íimilia loca Script^rae codem modo exponían-
tur. . - l ó j . i . C 
Hierem. 
5 7S(unqnid qui cadit ¡nonrefurgenaitendiié1 aufculta-
ui, nuílus eft ,qui agat pcenitentiam de peccato fuo3 di-
cens:jQuidfici}Qua.Ci cocludat, ideó nullus refur-
git:vnde oftéditur neceffitas pocnitcntiíE. 104.1.B 
18 Pone übiamaritudinem y & dirige cor tmm. Q m a . 
amaritudo poenitentis eft, quas rcótum facit cor, 
quod antea erat obhquum. ib id . 
31 Poñquam conuertifii me, egipcenitentiam. Exponi-
tur de neceilitare grana? adpoenitentiam.3 6.2.A 
Baruch. 
1 Amma,quit, trisítí eft^ndditúbi gloriam. Triftisper 
veram poEnitentiam,qu£c cíl cultus quidam Dei . 
88.2.D 
V.x.échiel. 
6 Dabevobü cor muum > &c. Explicatur de efíícacia 
diuinae gratiíe circa agendam pCEnitétiam.3í.2.A 
18 Si impiw egerit pcenitentiam. Deteftanáo prasterí-
tam v i t a m ^ nouam inchoando. Et cuftodiertt om-
niapréiceptamea^c. 3y.i ,C5E 
Ib id . Omnium iniquitatum eitts non recordaboramplius. 
Ponderatur d i í l r ibu t io , & confertur cum com-
minatione contraría. 93 . i .E ,D 
33 Ipft animam fuam viuifeabit. Cooperando enim 
gratis Deijíandificat fe. 5>9.2..E 
Ibid . 2^0» impatabuntur ei. Quia reuerá in eo non 
erunt. 111.2.C 
Ib id . Siauerterit[epeccator 3&c. De promíflione re-
miíTionis peccati propter pcenitentiam, exponi-
tur. y2. i .E 
Daniel. 
4 Peccata tua eleemojynü redime. Vel fatisfaciendo. 
540. i .B.VeI auxílium impetrando. 514.2.B 
loel. 
2 Scindtte corda veflra,&non vejiimenta veííra.ld eft, 
interiorem pccnitentiam,magis quám exteriorem 
á Deo poftulari. 14.2.D 
Ibid . Conuertiminit&c. in ieiunio.Dúo dift indépras-
cipiuntur,pcenkentia,& noua vita. 3 í • 1 -E 
íhiá.Corda veftra,& ex toto corde veftro.Cordis nomi-
ne voluntas fignificatur. 30.1.B 
Ihid.Scindite corda veflra.De efíeótu contritionis,ex-
ponitur. 616. 
lonas. 
$ Q^is feit ft couertatur3dr ignofcat DWÍÍ.Exponitur de 
remiílione pcenarum huius vitae, quaj incerta eft. 
523. i .E 
Aíicha. 
4 Dole, & (atage quafiparturiens. De intentione, & 
magnitudinepoenitcntiae exponitur. j 9.2. A 
Nahum. 
1 Deiu non iudicat bü in idipfum. Varice ledriones af-
feruntur,&expenduntur. 165.1. A 
Ib id . Mundam nonfhcit innocentem. I d eftjRemitten-
do peccatum,non reftituit innocentiam. 180.2.B 
Zachar. 
I Conuertiminíi&cc.& conuertar.Conúnct promiftio-
nem gradas ftatim conferendae homini contrito. 
60.2.D 
i.Machab. 
9 Orabatfteleftítí Dominumt k quo non erat mifericor-
diamconfequuturiif. Exponitur quoad coi l ícquen-
dam falutem corporis, pro qua tantúm orabat. 
12 San fia, cr ¡alubrü cogitatio, &c. De Purgatorio, 8c 
SuíFragiis pro mortuis late exponitur. y 84.1 .D.&c 
iequentib. 629. i .B 
Matth. 
3 Facite ergo ftuñm dignospcenitenti&.Cúm Chryfoft. 
exponitur, quód íiat illatio vt de medio neceíla-
rio. 104.1^,511.2.E 
4 Tcenitentia?n agite. Ini t ium prasdicationis Chrif t í , 
cur ápcenitentia fumptum fuent.15.1 .C3i94.2.A 
5 St ojfers murntí tmm ante altare, &c. vfque ad i l lud, 
Et tune veniens offere* mmpu tuum. Expenditur. 
212 . i .A 
Ib id . Amen dico tibi,non exies inde, doñeefiluas vfq? ad 
nomjfimum quadrantem.An de temporali,vel íeter-
na poena intelligendum íitjexpenditur. y 86.1.C 
9 Nonvenivocaretuflos,(edpcccatoresad pcenitentiam. 
Quia peccatum eft propria materia pcenitentia'. 
21.1.E 
12 Nenremittetur ei.Qnod íit peccatum in Spiritum 
í a n d u m , & quomodo irrcmiílibile. 9 3.2.E 
Ib id . IS^ on remittetHr in hoc jechl^ nec in frturo.Tra.d:i-
tur. f8(j.2.B 
16 Tibi dabo claues^Laté. 224.1.D> Intclliguntur de 
peccatis quoad culpam. . 227 . i .D 
Ibid . Giuodcunque(olnerüfuperterram,&c.Qu.omodo 
in his verbis poteftas concedeñdi indulgentias 
contineatur,vel ex eis colligaturdaté 648.1.6, & 
fequentib.&: 6;o.2.D,particula Super ímvr;», ex-
ponitur. 723.1.C 
18 Non dico tibifptieíjIedvfque^c.De vniuerfalita-
te ,& amplitudine poenitentiae exponitur. 92 .2 .C 
Ibid.Parabolam de feruo,a quoDominus rcmi íTum 
debitum repetiit ,nó probare, peccata remiflaite-
rumredire,oftenditur. 163.2.B, &fcqucnt ib . 
ibid. QuAcanque ligaueritls, &c. A n extendantur ad 
indulgentias. 749. i . D 
21 Soluite & adducite mihi. Príefiguratum eíle m i n i -
fterium íacerdotum. 3 42.2.D 
I I Ex toto eorde tuo.ld eft,volúntate tua. 3 o. 1 .B 
vh.Data eji mihi omnispoteftat in ccelo, & in térra. Ex-
cluíiué exponiturrid eft, mihi f o l i : conferturque 
cum alio loco loan. 244. i . C 
Marc. 
3 lUe vos baptiz^abit Spiritu ftanHio, & igne: fcilicet 
Purgatorij,ex Beda. 591.2.B 
Ibid . Non remittetur ei, Quod fit peccatum in Spir i-
tum ían¿h im,& quomodo irremiflibile. 93.2.F 
6 Et vngebant oleo mu/tos Agrotos,& fanabant,\sité tra-
(5tatur:& vnclíonera illam non efte íacramentum 
ExtreraíE vndionis, licétfucrit eius adumbrado, 
concluditur. J38.2.B. J39. i.A3B 
Lucas. 
7 7(emittuntur ei peccata multa: quia dilexit multum. 
De remiílione quoad culpam,&: p02nam,exponi^ 
tur. 1 i9 . i .B,27o.2.E,27i . i .E 
Ibid . Remittuntur ei peccata mulm:quia dilexit multtim. 
Remií í ionem peccatorum^ eííe efFedum dile-
étionis. 
Nouiteftamenti. 
¿Honis. S i . i . D 
11 Date ekemofynaniy & ecce omnia mttnda funt vohü. 
Quia exiftentes in guatia ratisfacinnr. f 12 j . E 
13 Ntfipoenitentiam egeritis^&c.De. virtute poeniten-
t i a s c x p o n í t u r a ^ . A , Addi tur vero poíTe extendí 
ad omnem poenitentia modum,in vnaquaque le-
. ge á Deo praEfcriptum.ead. B, De neccííitarc me-
dij . 103. 2. D , De neceífitate pracepti in omni 
tempore. 15)4.2.6 
16 Et La'^armfmiliter mala, Quibus purgatus eft, 
cum Chryfoftomo. ^ i z . r .C 
Ib id . Facite vobis amicos de mammona iniquitatií, vt cu 
defoer i tü^c . lá eft, Erógateeleemofynaspaupe-
r ibus , quivos poft mortem orationibus iuuent. 
5S5 .2 .D , ( í i 4 . z .D 
17 Ite.ofiendite vos facerdotihus. Confeflío adumbrara 
eft. 342.2.D,45)o.2.D 
26 Qporíei pradicari in nofnint eiuspoenitentianh&c. 
SciIícet)propriam legis grariíe. 227.1.0 
Joann&s. 
3 N i f i quis renatuí>&c. Norarur , Chi i f tum priús de 
Baprifmojquám de pomitenria fermonem feciíTe, 
l f .2 .A 
8 V a d e i a m amplius nolipeccare. Expendirur cum 
Auguftino. 2 05.2. A 
I o Bonm paftor animam fuam datpro ouihus Juis. Quia 
tcnerur pro fpiriruali vita gregis corporalem per-
deré. 575).2.E 
II Soluite tum>&finite ahire. Significaran! ef leabío-
lutionem,qua2 aíaCerdoribus fir. 341.1.0 
14 Qttt dthgit me, dtligetur a Vatre meo. i£quiualere 
condirionalijíí^/Aj-íí ¿ ¿ / / ^mjexpon i ru r . i o j . 1 .C 
20 Sicut mijit me viuens T a t e r ^ ego mitto vos.De i u -
rifdidtione dará Apoftolis exponirur. 23 ¿ . i .B 
Ib id . Accipite fpiritum fanttumiquorumremifíritis, &c . 
224.1.D, De peccaris quoad culpam exponirur. 
227.1. C , Eí qmrum rettnueritis, ^rr. Quomodo 
hinc neceffiras confeílionis colligatur late.2 42.1 
D3&feq . 
Ib id . gmorum remiferitis peccata remittuntur eis. Eriam 
venialia comprehendunrur. 1 j o . 1 .D 
Ibid . Quorum remiferitis peccata. Quomodo di6ta íinr 
Apoftolis ha:c verba. i ^ . i . k 
\h\á.Giuorum remiferitis peccata. Quomodo hinc co l - . 
ligaturpr^ceprum diumum confeíl ionis.49M.D, 
& f e q . 
21 Tafee oues meas. Ib i eíTc daram Perro poreftarern 
indulgenrias concedendi. 652 .1 ,^ 
At t a Apofiolorum. 
% Quem cDeu¿ Jufcitauit a mortuü folutis doloribusin-
f e rn iM eft.Soluendo poenas Purgarorij, referrur. 
587,1.6. 
5 A d dandam poenitentiam ffraeli, & remijfwnem pec~ 
catorum. Quja vrrumque ¿equalirer eft donum 
grariae per Chrif tum. 3 6. i . E 
8 Toenitentiam age ab hac iniquitate,fi forte,&c. Par t í -
cula Forte, exponirur, vr nondubitarionem, fed 
ve! libprrarem, vel rei diftíeulrarem indicer. 
5>i.2.C 
A d Romanos. 
2 Ignoras quia benignitas Dei ad pcénitentiam te adducit, 
tu autern fecundum durationem t U A m , & c . Quod per 
Dc i im non ftar qucpminús homo reuerrarur. 
S)(5.I.E 
íhid.Tuautem fecundum duritiam tnam, & impoenitens 
cor thejaurigas tibí «•vww.Pondcrarur pro obligario-
ne posnirenricE anre morrem. 217.2.B 
3 Non f m t fkcienda mala,vt inde veniant bona. I d eft, 
non funr facienda mala cuIp£E proprer mala poe-
nacviranda. 44.1.A 
5 Peccatum non imputabaturtcum lex non ejfet. I d eft. 
non agnofcebatur, & quaíi nihil repurabarur. 
n i . 2 . B 
6 Gratia Dei vita aterna.Qma. illam fecum afFcrr.Ex-
ponirurque caput de remií l ione poenx aírernx, 
quée in íuftificarione neceftkrio i i r . ibid. 
8 Si Chriftm in vobis eft, & c . vfque ad i l lud 3 Sijilij & 
haredes, de remiílione poena: a;terníE exponirur, 
122.1. E 
Ib id . Nthtl damnationús eft ijs^uifunt in (Jhriflo lefu. I d 
eft in iuftificatis per Chr i f t i grariam, veram cul-
pam morralcm manere non poí íe . 65.2.0,122.1. 
E jNon q u ó d excludatur neceíTario reatus pqznx 
temporalis. 12.7.1 .B 
9 Optabam ego ejfe anathemay & c . Referrur al iormn 
expoíitio de compararione per exceflum chari-
taris. 4 Í . 1 . B 
12 Neceffitatibm Sanüomm communicantes i feilicet 
ram v íuorum,quám morruprum. 619.1.D 
15 Si¡piritualium eorwn participes fhfti funt.An fenílis 
literalis fir de parriciparione per communicario-
nem bonorum operum. 620 . i .C 
11 Dum iudicamur autem, a Domino corripimur. De 
fruóhi posnarum remporalium huius w i tx , cum 
Auguftino. y 12.1. A 
12 Tofuitin Ecclefia primumT añores XA eft, Epifco-
pos. 348,i ,A 
15 Si mortui non refurgunt,quid mihiprodeñl comeda-
bibamuí9&c.Quomodo hxc illario tenear, 
584.2. E 
Ib id . Quidfhcient qui baptiz.antur pro mortuis,Jimortui 
non refurgunt.ld eft,QuíE vriliras eft in a¿t iónibus 
^cenirenriíE, quíe ad morruos'iuuandos fiunr, Si, 
&c.f85.2.B,(Í25)fi.D 
i . A d ftrinth. 
1 Nam & ego quoddonaui,fi quiddonaui, proptervos in 
perfona Chrifti. Tradtarur laré .621.1. C , Anlizec 
verba perrineanr ad vfum indulgenriarum. 653. 
1. B 
5 Tofuit in nobi-s minifferium reconciliationü: id eft, 
vnionis>& amiciria: homjnis cum Deo. 227.2.B 
Ib id . Tro Chrifto legatione fingimur. Tanquam vicarij 
eius. 243.2.A 
\h\d.Scimm quoniamfiterreftris domus nofira, & c . ex-
ponirur. 593,2.6 
7 Triftitiayqudífeenndum Deum eft. Id eft,ex vera poe-
nirenria,vel quae á D e o eft. 35.1.C 
Ib id . Ne abundantioritriftitta abjorheatur. De nimia 
rriftiria, quaí indeípera t ionemadducar , exponi-
rur. 60.1.A 
Ibid[Se¿¿'Z/í»¿/fl^w.ldeft,pcBnitenrÍ5Íarisfa(5lionemf 
512.1.A 
8 Vt illorum abundantia vefiram inopiam fuppleat. De 
Ípirituali inopia, <5¿ abundantia exponirur. 687. 
2. A 
12 No» debent filij parentihm thefauriyare, fed párenles 
filijs.De Ípirirualibus eriam exponirur. ead. 1 .E 
A d Galat. 
6 Alter alteriw onera pórtate. De operibus parrici-r 
pand.e infirmiraris exponirur, cum Auguftino. 
625.1,0 
A d Ephef. 
5 tJMundans eum lauacro aqua^c. De mundarionc, 
quas fin, cúm membra Ecclefiac aggregantur, ex-
ponitur. 240. 2. B, D , cumnonnullis Auguftiní 
loéis. 
AdColoffenf. < 
1 zAdimpleo ea^ quA de funt paffionum Chrifti, in carne 
Tww.Traótatur laré. 620.i.E 
AdTimoth. 
2 T^equando det illis Deus poenitentiam, n i m i r ú m . 
tanquam proprium donum fuum. 16.1.E 
Indexlocorum nouiTeftam. 
Ad Vhdemonem. 
Si aliquit nocuit tihumihi imputa, id eít^Ego in me 
fufcipio. I I I .2 .B 
tsíd Hebr. 
6 Impoffibileeft eos^c.Dc Baptifmo exponicur.^i.i. 
10 T^on reUnquitur hoflia, &c. ibidem eodem modo. 
i z Non inuenit poenitentu locum, licet cum lacrymis 
qua/iíjfa illum. Non de pocnitentia peccati ipíius 
Efau/cd de retradadone fadti ifaac intelligitur. 
9 7 . 1 . Q 
lacobws. 
1 giuiinvno offendit,fkütu eíí ommumreus :Cci\icet, 
quoad sternicatcm posn5E.4i.i.E,vel3 quantum 
ad carentiam veri amoris. 120.1.B 
j Siin peccatü eflyremittentur ei. Omnia venialia ibi 
comprehendi exponitur. 15Z.2..E 
Ibid. Confitemini dterutrumpeccata veftra.An de con-
feílione facramentali. 491.i.B 
Ibid. Fhgemes eum.De. facramento Extrema: vndio-
nis late exponitur. 555).2.D 
& fequentib. Oleo, f 42.1 .E, 8c Tcqu. Bt orent fuper 
eum.$46.i.D,Et alleuiabit eum DominM.j$ $. 2. C, 
Et oratto fidei(anabit infirmum. 5 f 4.1 .C,5'62.2.AJ 
Si inpeccatió ejl remittemur ei. f 5 4.2 .B 
i.Petrí. 
4 Vmuerpdeliñaoperitcloaritaí. De eífieacitate diui-
ni amoris ad rcmiílioncm peccatorum exponi-
tur. IOJ.I.C 
z.Tetri. 
$ Patienteragens, &c. Ve homines quantumuis pra-
uos ad pcenítentíam prouocet, 96.1 ,D 
iJoannis. 
1 Fidelii eftié" iu/iw^vt remittAt nobis pecc&ta noftra.De 
veniaiibus exponitur. 134.i.E 
2 Si quü peccauerit, aduocatum habemuí. De veniaii-
bus exponitur. ead.2.A 
3 htbet hancfrem,finftificatfe. Cooperando nimi-
rúm gratiae Dei. 95).2.E 
Ibid. Qtpnon diltgtt, maneiinmorte. De necellitatc 
amoris ad obtinendam rcmiffionem peccatorum 
exponitur. JI.I.C 
4 Omniótfui diligit, ex Deo natus e i lQuód vera dile-
£tio non íít abfque iuftiria,exponitur. 1 o 5.1. D 
Ibid. Perfiffa chamatforaí mitttt ttmorem. Defanélo 
timóte poenarum, &: de timore mundano expo-
nitur cum Patribus. 71.2.B 
; E(ipeccaturn ad mortem, non pro illo dico, vt om quis. 
Late exponitur. 94.2.per totam col. 
Apocalypfis. 
1 Agepoenitentiamfin minHSs&c. De neceílítate poe-
nitentiíEformalis,vtmedij,exponitur. 105.2.E 
2 iVow^o^c^jfzíC.Sakem propoííto, exponitur. 54. 
2.C 
3 Quia tepidus es, &c. Non reprehenduntur qui rc-
mifse operantur, fed qui fidentes line charitate, 
vel bona opera malis admifeent. 60.2.E 
Ihih.Haba clauem Dauid. De poteftate exccllentia;, 
etiamadremittendapeccata,exponitur.227.2.A, 
i}y.l.A3Quiclaudtt,& nemoaperits&c, 244.2.D 
5 Ñeque in ccehineque in térra, ñeque fub hanc terram. 
Qui fub hanc terram intelligendi íint. y 95.1.B 
14 rBeatimortui)8cc.Amodo iamdicit fpiritus. De per-
feólé iuftis intelligitur. y93.2.B 
I N D E X 
Index cap.iuris canon.&: conc.Trid. 
I N D E X 
C A P I T V M I V R I S C A N O N I C L 
Q ^ V J E I N H O C O P E R E 
E X P O N V N T V R . 
J?Ar Decreta-
Ithns. 
A p.Z)i¿?«/»,cLim alíis.i.q.i. IJ^.Í.A 
Cap.Pi^c^í/,5>.q.i. 4^2.2 .A 
Cap.primú,5).q.2. Defenditur254.2.B 
Cap.'P/^Wj^.q^.laté. 369.2.C 
Cap.pnmú,i3.q.i.Üefenditur.254.2.B 
Cap.PeJfimamsz}.(i.%. 408.2.C 
Cap.Sipresbyíer,i6.Q.6.cimii aliis. 227.2.D 
Cap.vlt.26.q.6.Dc qua abíolutione loquatur. 403. 
i . D 
Cap.Tyfij /«»í,DePocnit.d.i.i54.i.A,laftiús.i5?i.2.E 
Cap.i.&:2.De Poenic.d. 1. 2yo.2.B 
Cap.Tíí/ÁíjDePcEnit.d^. 61.1.A 
Czp.Stcnt Seta,De Poenk.d.i. 71.2.B 
Cap.Dí GiuoudtanisAz Poenit.d.íJ. I J4.1. A 
Cap.i.vfquc ad 7,dePcEnic.d.4. . i ( j j .2 .E 
Cap.Q^MWe^De Paínit.d.4. * K54.2.E 
Cap.vlc.De PcBnit.d.4 163.1.A 
Cap.i.De Pceniü.d.6. 444.2.B 
Ca.}>-Placmt,de Pa;nit.d.6.5á5>.2,,C,latiús. 234.2.C 
&; 3 71.1.E 
Cap.Sacerdos,De Popnit.d.^. Quoadpoenam ibi im-
poíítam. 46y.2.D 
Cap.iíííoj'íOT^ 3 .qu.2,De qua poenitenria loquatur. 
403.r .D 
Cap.C«w omne cr'iinen,Dz Cotifecrat.d.i. Í J4.2.C 
C a p . ^ « ^ , D e Confecrat.d^, ead.D 
Cap.F»r/w/ícr,Dc SummaTrin.Sc fidecath.i03.2.D 
Cap.M^ior^De Baptifm.cur peccacum origínale no 
poflit remitci,manente mortali. 120.2.C 
Cap. Futes, De Furris, circa illa verba, íi Diácono 
eonfeíTus fuex-it. v 
Qa.p.StatuimuíiDc Maledicis. 408.2.D 
Czp.Eccedemihf^iáe Exceífib.Pra^Iat. 757 .2^ ,758 . 
i.C,&: fequent. 
Cap.1.De CIeric.cxcomm.minií]:r. 
Cap.OmmvmufqueJexu4,De Pa;nic.& remür.vcrb. 
fttifiteanturi[ax.é. 23 1.1.A, Troprio[acerdeti ead.2. 
fingulü annü.^c,.i.B.Dílígenter inquirens^ 444. 
i.BfQuoadpoenam in eo latam, 46 y.2.C,510.1.E 
Cap.C^iw ex eOiDc Poenit.& remiíT. 671 . i .D 
Cap.ó^W^wícw.De Pcenir.&remiíT. 7J2.1.É 
Cap.C«w tn(irmit4í3 De PQenic.&; remif. Quam vim 
nunc babear. 4 9 5 . 2 ^ 
Cap.vlt.de P<Enit.&: remiíT.latc, 3 65).2.C 
Cap.Cumpro cau[a,DQ Sent.excommunic. 308.1.D 
Czp.uyímhüii.De Sent.excomm. 725.i .E 
Czp.Qma <jíiorM»dam,De Vcrbo.íignific. 230.1.C 
Cap.2.De P cení t.&remiíT. in 6.234.2.A,latiús.373. Ex Sexto* 
1. B 
Cap.vlt.DePosnit.&remííT.ín 6. 670".i.B 
Czp.T^nhahtt^Dc Regulis Inñsflúé. 355.2.3 
Cap.Z)«¿¿«;w,De Sepultur. 468 . i .C 
Super Cathedram^c Sepultur. Quam vim nunc ha- jrx ciernen-
bear. > ead.D tints. 
íntercunftas,De Priuilegiis. 354. i .G 
f a i elettionüj.oa.mús X X I I . 5 57.2.6 
//iireí,DeTreuga,& pace. ead.A 
yíntiquorunítát Pcénit.&: remiíT. 672.2.05677. i.C» 
2. C 
Quemadmodurííydc Pcenit.&: remiíT. 673. i.B 
Vnigenitui, de Pcenit. ¿¿remiíT, 673.liB,^76.2.D, 
677.2.6,684.2.D.cum multis ícquentibus. 
Sejl.c 
I N D E X 
L O C O R V M C O N C I L Í Í T R Í 
D E N T I N I Q ^ V M I N H O C O P E R E 
E X P O N V N T V R . 
A P.6.&Canon.3.dcneceífitate gratiaead 
íingulos adus fupernaturales, 36.2.B, 
C E Idem caput 6.deveraconrritione 
exponitur. 51.1.D 
Cap.7.De Poenitentia, yt efl: diípoíitio ad iuftitíam, 
5)5).i.B, Eodem cap. & Can. 11. de aliis requifitis 
ad veram iuftificationem.i I2.I.BJ&: fequent. 
Sefi.ij., l ^ prtj¡t ¡o&ret fccundum fpem v i u aterm, expo-
nitur, 111.2.E &requenríb. 
Cap.i.&Can, if.de poteftate clauium, 224 . i .D , 
226.i .B latiús. 227,2 
Ca.p*4.,SivolafJtatem peccattdiexcludat.Ver repugnan-
tiam a61:usJexponitur.i24.2. D, ibidem definido 
contritionis cxponitur.5io.2.Item diuiíio contri-
tionis.7o.2.EJIrcm necellitas poenitentiíE forma-
lis. 10542.D,Item quomodo imperfecta contritio 
l i t donura Dei.284.2.B,&: quomodo intelligatur 
diíponere ad gratiam in facramento impetran-
dam. 29^. i.E,2.A 
Cap. f. Non aliud in Eccleila a posnicentibus exigi-
tur}&:c. 3 i i . r . E 
Cap. 7. de lurifdiótione in facramento poenitentia; 
neceífaria. 23 '2 .1^ ,235.2^ 
Cap.p.Traótatur late. 5 20.1 . A 
Cap.if.deReformation.latiflirac. 385.1.B 
Cap.6.deReformat.laté. 413.1.D 
S e f z j . 
F I N I S . 
I N D E X 
R E R V M Q V ^ I N 
H O C Y O L V M I N E 
C O N T I N E N í V R . 
*Pr¿or mmems paginam indícate pofterior columnamMtem vero* 
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A B S O L V T I O . 
SA c E R, D o s non abroluit au£toritate Pontifi-cisjíed Chrif t i , 237. i .A,B 
z Plures abíblutiones valida;, licet non lickae pof-
funt cadere fupra eandem confe í í ionem. ióo . 1 .E 
ericquc v n u m t a n t ú m facramentum. ead .z.A 
i Poteft abíülutio indireóle tollere peccatum. 418. 
1. A.B^ctiá in confeflione explicatum.453.z.C,D 
4 Abrolutiofacramencalis dan non poceft abfenti. 
3o<5.z.D 
5 Sacerdos íacramentalíter abfoluens applicat me-
rira3ét latisfadiones Chrift í . 83.2.A 
Vide verb.Sacranientum pcenitcntiaE.§.Forma, 
u4h[olHtio a rejeruatii, 
1 Epifcopus fi occuké labatur in crimen Papae re-
íeruatmn , poteft abfolLii á confeílore a fe eledbo. 
415.2.B 
2 Superior audiens confcfiionem integram,in qua 
funt refcruatajtenecur de ómnibus abroluere,nec 
pocericabfoludoncm dimidiare. 425).2.B 
3 Abíquc neceffitate no potefl: íuperior fola refer-
uata audire , & ab eis íacramcntalicer abíbluere. 
43 o. 1. B , íi aucem faciat, facramentum eft vali-
dum.ibid.Ejl icetqueílI i ex graui caura,ibidem,& 
in illo cafu etiam licet fubdelegato. ibid.E 
4 Extra cáfum neceílitatis no poteft inferior íacer-
dos abfoluere etiam cum onere comparcndi.431. 
2, D,non folum dire¿té3fednec indireólé. 431.1 . 
B,Si!iiité pomitens bona fide procedat, facramé-
tum eft validum. ead.z.A 
5 In cafu neceflitatis extra articulum mortis,n5 po-
teft inferior facerdos abfoluere diredbé á referua-
tis.43 ^. 1. A^potcft tame indire¿té.ead.2. A,et¡áíi 
habeánt annexam exeómunicat ionem. 43 4 . 1 . A, 
Ejobligatio tamen manet illa i terum coníi tendi. 
ead.2. A,B 
6 Semel a referuatis dire¿té abfoIutus,poteft portea 
á^quolibet facerdote ab illis abfolui. 43 j - ^ . C , qui 
aúrem fuperiori fe pr9fentauit,&: ab i l lo extra fa-
cramentum poenitentiam accepit, poteft folum á 
quolibetproprio abfolui. ibid.E 
, 7 Conceífa facúltate ad abfoluendum a cenfura re-
feraata3intelligitur dan omnino ad abfoluendum 
a c u l p a ^ o ó ^ . D j Q u i b u s autem verbis cenfeatur 
illa dari. , 403.1.A.B 
8 Superior in multis caíibus tcnctur facultatem da-
re fubdito petenti, vt abíoluatur a referuatis.410. 
i .D ,non tamen femper. ibid.E, debetque potíús 
faci lcm,quám difficilem fe pra:bcre in hac facúl-
tate concedenda. 421. j .C, Quibus autem verbis 
cenfeatur illam daré. ead.?,,G: 
<> Nimia verecundia & diííicultas pcenitétis eft fuf-
ficiens caufa, vt fuperior hanc det facultatem.ead. 
i.Ejfuperior vero nó tenetur daré facultatem ge-
neralemad quencunque confeí lbrem,qucm pce-
nirensvult. ead.z.D 
! Q Quories hxc facultas cadit in peccata iam com-
miíra,non habet locum onus comparendi coram 
fupehon.422 . i .B, pro peccatis committédis po-
teft: cum illo onere dari .413.i .A,B,4Z4.z.B,Iicét 
illis peccatis non fít cenfura annexa.4Z3.2.A, vf-
, quead4Zf . 
11 Superior poteft hanc facultatem daré fub onere 
acceptandí talempoenitentiam. 4 2 2 . 2 . A , 
non debet tamen imponi per modum pr^cepti . 
e a d . z . C , m u l t ó miniis,vc ab illapendeat valor fa-
cramenti. ib id .D 
12 Facultas ha?c nunquam datur per cófuetudinem. 
4i3,i.B 
13 Peregrini c u i ^ quomodo poíl int peccata refer-
uata confiten,& ab eis abfolui. 41Z .2.B 
j4bfílutÍQ a cenfura. 
1 N o n poteft i nd í r ede to l l i cenfura, fed tantúm d í -
re¿ té . 418.z.A 
2 Per generalem abfolutionem non tolli tur culpa 
cum cenííira Papce reíeruata. 435).i.D 
A C T V S . 
1 A d a í tus honeftatem pr^ter bonum obieóirum H6™!*™' 
circunftantia: honx3Sc proportionat^ neccí lar i^ . 
35.Z.B 
2 Idem a¿tus bonus,& íatisfaftorius, 6¿ meritorius 
cíTe ppteft.j 18.2.B, imó haec femper aliquo mo-
do funt coniunifta. ib id .C 
3 Dúplex proprieras operumiuftorunv 6'87.i.B 
4 A ¿tus conditiohatils duplex/cilicet ex parte fub- Condítiona-
ied: i ,& ex parte obieóti. 32>i.B 
5 Pofterior elle poteft efíicax quo adaliqua, & re-
ípedtu eorum habet v im abfoluti. ibid.E 
6 Nullus adus exterior ita eft intrinfecc lioneftus. Exterior 
vt non poflit malé fieri.77.i.B,C,p6teft tamen ex 
fe habere^vnde honefté fieri poíli t . i b id . 
7 Externus actus explicandus eft in confeftíone. 
3 1 1 . r .C 
A N I M i £ Purgatorij. Vide verb.Purgatorium. 
A P O S T O L t 
1 Receperuntimmediate aChr i f topo té f t á tem 
ri: liótionis iu requa í i delegationis. Z36 .2 .A, B, 
Petrus autem ordinario iure. ibid. A 
zyZppetitm fenjitíupú'. 
1 In appetitu feníítiuo regularitcr fequitur dolor ex 
• poenitentiíE adtu. 3Z .1 .C, fepe tamen impeditur 
ob corporis indiípoíi t ionem. ib id .D 
A T T R I T I O . 
Ind ex rerum. \ 
tenttA 
A T T R I T I O . 
i At t r i t io non fit cótricio 74.i.B3liccr poffit attrkus 
fien contnc.us.yíí . i .A^dq, rnbu ímod i s , ead.z.A 
i Attricio poteft cótrkionis hontl tatcm paracipa-
rc perreiationcm extnnfccam. 7 f . ¿ - C 
3 Debet elíc a taus íupernatura l i s .^S. i .Ej i .B^ncln 
ditejue propofitum non peccandi. ead.z.E 
4 Ex vi príEcepci annuccconfellionisnoncenetur 
qui confiten non poteftjid habendá attrkionem. 
2i5>.2.E,licétcimcacobliuionépeccatorú.izo.i .A 
f Dolor de peccato e^ humano mociuo , turpi , aut 
honc í lo ,non eíl actritio. 68 . I .D , IO6 . I .D 
ytparsfacra $ Aterido etiam vt pars facraméti eílc debet ex mo-
tino íupernaturali . 283 . i .C 
7 Attricio íubfequens confeílionem nó eftpatsfa-
cramcnt i . ipz . i .Cneqi ateritio de peccatis ex iu -
fta caufain confeffione omiiris.293. i .B,eít tamé 
per le necelíana ad íacramenti valorem. ibid.C 
5 Sí ex ignoratia culpabili deíit attritio p e c c a t i ^ d á 
incofeííioneoblitijConfeílioeft nulla. ibí.D3íi ta-
men ignorantia íit incuipabilis,confeíIio eft vali-
da.ibid.fed ínfonnis . ead.z.C 
5 Attr i t io vt eíl difpoíitio ad venialis remií í ionem. 
vide verb-Venialc peceaciim)§.Remillio. 
Dcfinttio. i o Attritionís deferipcio ex Tridentino. 6S.1.C 
mjtc, ^ ^  Sufficienter diuiditur in eam , quac eft ex timore 
gehennx, & eam, quac eft ob faeditatem peccati. 
73-i .A 
12 Attr i t io ex timore gehennas á qua vircute proce-
dat. , 72.2B 
13 At t r i t io ob fosdiratem peccati eíTe poteft fuper-
naturalis5& ex auxilio gratiíE. ibid.E 
Attritioeum At t r i t io diífert ellentialíter á con t r i t ione .^ . i .B 
conífition? non in conditionibiiSjfed in motiuo. ib id .&.2 .C 
^M . ^ ^ Attri t io non includit ddedionem Dei fuper om-
niajíicut contritio. ead.2 .D 
16 Attr i t io non íemper 'deteftatur peccatum fupra 
omne deteftabücjíicut contritio. ibid.E 
17 Attr i t io no eft íemper ex motiuo vniueríali í icut 
contritio, 70.1. A, vnde non íemper eft íufficiens 
difpofi t ioabíolutéad gratiam cum facramento, 
fedre ípect iuc . ibid.B 
iS A t t r i t i o non íemper procedit ex volúntate de-
ftruendi culpam/icut contntio. i b id .C ,D 
uíuxilium ejjicax}& füjficiem. 
1 Efficax multisnegatur. py . i .A 
2 Sufficiens ómnibus paratum eft.eid.2.E,97.1.6, 
neminique negatur in pcenam peccacorum certa 
legeftatutam. 9 y . í . E , & 2 , A 
5 Aliquando Deus propter peccatum interficit, l i -
cet auxilio fufiíciente non priuet. 96.2.E 
4 C u r m hac vitaaliqui in grat íaconfirmentur , ne-
nio autem deíeratur. ib id . 
B A P T I S M V S . 
1 Baprifmus conuenienti tépore fuit inftitutus poft 
Chrif t i mortem. • 1 ^. 1 .B,&: 2.A,B 
2 Cur cum aífedru peccati íufeeptus fit vaíidus,non 
autem confellio. 289.1 .E 
Beata Virgo 
1 Sacramentum Extremas vndionis r ec ip i t jóS . i .D 
Beatw, 
1 Beati oranr pro animabus Purgátorij . ^ 3 4 . 1 ^ , 6 , 
non tamen impetrant illis ^ratuitam remillioné 
poenx.ibld.D.quid vero illis impctrer..ead.i.B,C 
2 Vnus beatus potelt ab alio impctrare,vt ílias íatis-
fadbiones alicui animacnpplicet. ibid.E, idemque 
poíTunt a Chrifto impetrare. 6^y:i .A, non tamen 
ipíe facitjtiifi ex ípeciali diípchíatione. ib id . 
Bentficium. 
1 BeneficíunijCíEtens panbus ,quó indigniori datur, 
e ó e f t m a i u s . 173.2.D 
Suarez Tom.4. 
2 Q u i d nomine parochiális benefieij imeJlig^tuV. 
^b^. i .A Purochiale. 
3 Benefieij collatio fada indigno eft valida. 73^. 
2.D,E,739.1.A,irritabilis tamen.excepta eledtio-
ne íurami Ponnficis. 75i?.i.B 
Bla(phemta tn Spirttu (anciam. 
1 Q u i d í i t . 5?3.2.E)5)'4.i .A,curirremiíribilisdica-
cur. 54. i .Q 
C E R E M O N I A . 
1 Nulla ceremonia eft de íubftária íacramenti poe-
ni té t i£ .2d4. i .B,2( í8 . i .CJnecde pr^cepto Eteie-
í i s , q u o d fub mortali obliget. 164.1 .B 
Cathecftmtnttí. 
I N o n eft capax frudbus facrificij m i í f e , aut fuíFra-
giorum commumum Ecclefiaí. 6 3 8 .2 .0 ,0 
Cafuum reféruatio. 
1 Caíuum rtferuatioquid. 403.1.A 
2 Tripliciter pollunt peccata Epifcopis reíeruaH. h 
408.1.B 
3 Eft in Ecclefiapoteftas referuandi peccata fiípc- Rtferttandi 
rioribus.405 . i .G, non folum quoad cenfuras» fed fofejlas. 
etiam quoad culpas.404.i.A>4o6.2)B,& de fado 
kañt, 406.2. B 
4 Poí lunt reíeruari peccata,quac nec habent cenfu- Reféruatio. 
ram annexam.404.z.A,B,P6tifex tamen iureor- ni* materm. 
d iñado id non faci t .cad.z .DjE^l iquandoveró id 
facít.405.2.B,inferiores autem frequentius. 404. 
2 . 0 : .• \ fo - , ,.. nps 
f Peccatú veníale a n , & q u o m o d ó poíTit referuari. 
407.1. A,idem de mortalibus confeffis. ib id .C 
6 Mortalia mere interna poí íunt referuari. 406.2. 
D , non tamen id facít ordinarié Eccleíia. 407.2. 
B9nec eft confulendum. ib id .C 
7 Nul lum mortale externum eft,qiiod referuari no 
poffit.6,o3.2.AJnon tamen omnia redlé. ibid .D 
8 Ablatio iur i ídidionis circa omnia mortalia non 
eft reíeruatío. 407.2.D 
5> Nul lum peccatum iure communi eft Epifcopis re-
feruatum^oS.i .B, vbi vari) cafus expenduntur. 
ib id .£ ,& feq. 
I o Interr^iígiofos quanEa,& á quo fierí poíTit refer-
uatiió. 405 I.AJBJCJD . 
I I Superior non poteft licité peccatum abfque can-
ia reíeruare. 409.2.D,E, faébnm tanien tenebit 
etiam reípeélu habetium ordinariam iurifdidÜio-
nem. 4 i o . i . B , C 
12 R.^ípe¿bu delegad poteft validé peccatum ablqj 
cauía reíeruan. » q o ^ . t X ) 
13 Quibus poteftasreferuádi conueniat 403,2,^,6, Quipus con-
habens iurifdi¿lionem ordinariam in foro peeni- uentat, , 
tentiai poteft referuare peccata refpeétu omníum 
inferioru'm.ibid.C,non folum fibi,fed etiam aliis. 
404.i.C5Epifcopi habent hanepoteftatem a fum-
mo Pontífice. 403.2.E 
14 Pro articulo mortis nulluspradatus Papa infe-
rior poteft caíus referuare. 40P.2.B 
1 j Etiáíi pcenitens referuatum fuperiori cofiteatur, ^eferuauo-
íi ipfe nec abfoluat, nec caufam alteri committat, msa^Atie' 
reféruatio non aufertur, 437.1. A ^ 
16 Quandoíuper iora i id i tacofeíTioi iede referuatis 
inualidé abíoluit, reféruatio aufertur. ibid.D., fe-
cus íi defeclus fuit circa confeílionem de refer-
nato. cad.Z.A 
17 Q u i fuperiori, veleius delegato confitetur ;Vt a 
reíeruatis fimpliciter abfoluatur, idq; obt ínet , l í-
ber manetetia quoad oblita.43 8.2.A,E,435?.i.A, 
Idem in confcíHonejquas fit virtute i u h ' ú x i ^ ^ . i . 
B,dummodó confeflio íit valida. ibid.E, licét i n -
formis.44o.i .A, & licct indulgsntiaeefFedtum no 
obdneat.ead.i.AJ&peccatum habearexcommu-
nicationem annexara, 441.1 .0 
V V v 18 Per 
Index rerum. 
18 Per gencralcm abíolutíonem non collitur culpa 
cum ceníura Papae i-eferuata, 435?-i«D 
Ip. Semel bona lide abfolurus áreferuatis virtute iu-
bilaei, etiamfi pofteá iubilíEuni non lucrecur, ma-
net: veré a referuatis abfolutus. 43(í.i.E, Peccac 
tamen íi voUmcaiié opera ad lubil^ú necenaria o-
mmat4ead.z.A,non eft taincn referuacui-n. ibid.B 
ipSipIures referuationeseiufdem peccati fiant ab 
eodem ñiperiore íine cenfura^uferuntur per vna 
faculcatem abroluendi árali peccato.440.2.C,D, 
ííiauté fiát á dnobus praslacis ílibordinatis, íacul-
tas inferioris non fufficic ad aqferendam referua-
tionem íliperious. 441,1.A, fupenoris. yeroad 
Qbligttkto-, 
farfdt ex. re~ 
Minijler, 
J.ÍHÍ aflús. 
pernea. 
vtrantque. ; ibid.B 
Cfauiur» a-
fifis, & fub-
x i Sí culpae fint annexíe plures excommunicationes 
referuat^^blata vnaexcommunicadone non au-
fercur culpas referuatio, ibid. 
XX Potefl; quis abfolui fub boc onere, debet tamen 
prius i l l i explican.42 5.2.R,vfque ad 427..qiiód íi 
pqcnúens nolit acceptare, non eft ablolucndus, 
,428.1.0 
Religiofusabfolutus a referuato fub onerecom* 
parendi ratione ftatuti, licét conftiturio fub pec-
cato non obligetjtenetuc fub mortali compárele^ 
427.1.0,0 
14 Qui fie abíbluiturjnon obligatur iterum ad con-
feffionem faciamenralem coram fuperiore facié-
<lam.428,i.E>nec poceft darifacultas fub ea COAH 
,ditione, 452.1.B 
2.5 Pro articulo mortisj feeluía céfura, probabile eft 
non poíle peccatum reíeruan fub onere compa-
rcdi.428.2.E,defa¿toque maíe faceretpr^latus, 
qui id tenraret. ibid.A 
2 6 Q u i in moteis articulo a referuatis abfoluitur, 
non tenetur portea coram fuperiori comparere. 
417.1 .C,<3<: i.Ajnifi habeant cenfuram annexam. 
417.1 .D,í ?6<: fequentibus. 
Minifter de referuatis.Vide verb.Confeflbr, 
C h a r i t a í . 
l Charitatis a£bus intrinfecé eft formatus ex vltimo 
finCinon íle tamen ex parte fuppoíiti. 6y.i.E 
X Non obligat femper & pro femper ad non peceá-
candum mortahter. 200.2.D 
3 Quod fit tempus pro quo prcEcepmm charitatis 
bligat. 222.2. 
4 Quis articulusneceíBtatis. 221.2, 
Chrifli amma, 
1 Non habuit proprium^ítum poenitenti^. 2 5.1 .B 
CircHnffantia, 
1 Gírcunftantiamoralisadtus dúplex, j t i . i .B 
2 Circunftanti^ peccatorura.Vide verb.Peccatum, 
§.Circunftantia!. 
Clauü Regni cmlorum. 
1 Poteftas adremittendapeccata redé per meta-
phoram clauis íignificatur. 257.1.E 
2 Multiplex íígnificatio clauis regni coslorü iuxra 
varías regni coelorum fignificationcs. ead.2.C 
3 Cur poteftas haec clauis ccelorum, & non inferní 
dicatur. ibíd.O 
4 Poteftatis clauiumdefinitio. ibid. 
5 Clauis ícicntiae & potentia^ 238.i.B 
6 Ad poteftatem a Chriftb datam ad gubernandam 
Eccleíiam accommodatur. ibid.C,&: ad potefta-
tem remittendi peceáta. ibid.Djtá pocéftati ordi-
nis,quam iurifdiétionis. ead.2.A 
7 , Diftindio clauis feientise , & potentiae, non eft 
realisjfed rationis. ibid.B 
8 Qui fjnt horum clauium aótus, & in quibus exi- , 
ílanr. ibid.D ' 
5? Clanes prout nunc funt in Ecclcíiajfunt proprirc 
legisgratix, 239,i.C 
CUuium poteftaí tn teminendis peccatu; 
1 Cbnftus reliquit Eccleíis poteftatem ad remita 
tenda peccata poft Bapdfmum commiíla. ibid.A 
fequent. 
2 Pata eft Apoftolisjoan. 20. ócMatth. 16. Petro 
promilla, ibid. guando aliis íacerdotibus confe-
ratur. ibid. 
3 Non eft poteftas praeditandi Euangelium. 224.2. 
A,fed iudiciaria. 22J.2.A 
4 Poteftas ha?c eft indelebilisjin folisque facerdoti-
bus inuenituf. 2 3 0.1.A 
5 Plura continentur fub poteftate remittendí pec-
cata,quám retinendi. 3 i6, i .D 
6 Poteftas hxc dúplex, ordinis, &; iurifdi(ítionis. 
22^.2.0,230,2.6,235.2.0 
7 poteftates re ipfa diftinguuntur, 232,2.0 , 
236.i,B,C \ 
8 Poteftas ordinis duplex,& qua? ad peccata remit-
tenda, 228.2.0 
9 Poenitentiae facrametum diftert ab aliis in necef-
íitate iurifdidionis, 230.2.A 
í o Poteftas iurifdidhonis non datur perip^m ordi-
nationé.i3 2.2.£,nec á Deo media elcótione pce-
nitentis habentis ad hoc facultatem iure diuino. 
2 3 4.1.0 .nec per voluntariam iurifdiétionem pce-
nitentis. 2 } i , i . E 
J 1 Poteftas qua; in ordinatione íacerdodbus circa 
peccata confertur, non redté dicitur iurifdiíHo-
nis inchoatíE. 2 3 5,1. A, B 
Í2 Datur ab homine, 23^. í.Cjexcepro fummo Pó-
tifice,quümmediaté á Ohrifto confertur. ibid. 
JJ Aétio huius poteftatis,poí¡tiua,& negatiua, quae 
circa culpam primario exercentur.izp.i.B, tamé 
circa poenam temporalem fuo modo locum ha-
bent. ibid. O, &:feq. per ipfum abfoluendi adtum 
íiunt. ibid. 8c per íatisfadrionís impoíitionem di -
uería ratione. 250.1.B 
14 Effeótus huius poreftatis eft remittere peccatum 
quoad culpam, & confequérer quoad pcenam a;-
ternam,necnon temporalemiuxta diípoíitionem 
poemtentis, 2 2 6.2.D,&; feq. 
Clauis ad lígandfifn, 
. 1 Dupliciter exercetur retinédo peccata, vel nega-
tiué,vel pofitiué, 24 j . i .D ,24 í í . 2 .B 
X Non folúm mortaIia,fecretiam venialia, licét di-
uerfo modo,retinen poírunt.245.2,0,&cur.24<5". 
- 2. A,non folúm peccata confelfa, fed etiam oblita 
fine ordíne ad voluntatempoenitentis, X4.5.1.C 
3 Adus huius poteftatís per modum iudicij exer-
cendus ex Ohrifti inftítutione. 247.1.3 
Complex, 
1 Reuelare in cófeílione graue peccatum proximi 
in particulari abfque rationabili caufa, eft pecca-
tíí mortale.46íj.2,C, íecus íl fiat ex legitima cau-
fa. ibid.D 
X Licet poenitcnti ob folam confeííionis integriraté 
peccatum cóplicis in confeíTione explicare. 468. 
a.E,^ tenetur.470.2. A,etiamin confeffione vo~ 
luntaria. ibid.O 
3 Non licet omittere confeílionem neceílariam ad 
celandumpeccatum complicis.'47i.i.B,imóñe-
que oportet nimium diíferre non neceíTariam. 
ibid.C 
4 Non tenetur poenitens oceultum peotarnm alte-
hus manifeftare,qui nonfuit complex. ead.2.B 
5 An licear confclfori de licentia pcenitétis vti noti-
tia confeffionis ad corrigendum comphcem, vcl 
impediendum eius delidlum in bonum aliorum. 
473-i'C,475.2.D,487.2.A,488.i.B, vel alia ho-
neftamcaufam.487,i.D,abfquefcádalo.48p.2.0 
6 Qux requirantur,vt poenitenti'induftria cófellb-
ris 
Potejlts or* 
dinis. 
Poteftas iu. 
rifdtfltonis. 
Pcfe f t t t i í 
acl io. 
Voteftatistf. 
f'flus. 
Eius reutU" 
tio. 
Eius cerré' 
Rio* 
Ind ex rerum. 
SigiUuf» **• 
gACornf>l ce. 
TÍ: H1 fio. 
Ccnfcjfiopec 
tatorum. 
ris,vti lícpat a ¿ cómplice corrigendnm. 488. i .E 
quae vr teneatur. ead.z.A 
7 Quando liceat, vel reneatui' confeíTor cóplicem 
corrigere. ibid.E 
8 Poceft hac vía procedí ad denunciationem pater-
iiam.485?.í .Dsnon tamen ad iudicialem. ibid.E 
5) Eodem figillo tenetur facerdos ad íecrecum circa 
complicem,ac circa poeni té tem.472.1 .0 , etiamli 
per ignorantiam abfque ncceííicate complex rc-
ueletur. ib id . D , d u m m o d ó dicatur vtpars con-
feflionis pcenirentis. ibid.E 
I o N o n licet confeííbri fcientia complicis v t i ad a-
l iqué vfnmjquo ems perfona prodi poífit abfq; 
licencia pcenitentis,& caufaíufta. ead.2.D,etiam 
loquendo cú ipfo cómplice. 473.i .C,l icet tamen 
illa vti,íi milla complicis prodicio timeatur,^: v -
íus per íe íir honeí lus . ibid.D,nií í ípccialiter pro-
jhibeatur. ib id . vnde non poteft illa noticia v t i 
ad exteriorem gubernationem. ib id . 
I I ConfeíTor potefl: v t i fcientia complicis in b o n ü 
poenitenris de eius Ucencia, ibid. E^bfque licen-
cia complicis. ead.D.B 
Confejfio. 
1 Confeffio dúplex laudis,& peccatorum.505.1. D 
2 Confeíf ionispeccatorum deferiptio. ead.2.B 
5 Neétar ius nihi l abftuht ad facramentalis confef-
íionis vfum,vel illius obligationem pertincns,fed 
munus Presbyteri Pcenitentiarij. 245».i.C 
4 Confeflionis condiciones numerantur, &í expli-
cantur. 5 00.2.G 
5 Confeflio eft achis exterior virtutis pcenitentiae. 
301.2.B 
ArticuUris. 6 Modus fecret^ confeíllonis fan¿tus,fiifficienfque 
ad facramentum. ibid.E, ñeque alius poceít lege 
humana imponi.502. i,B,nec á cófeíTore poílula-
ri.ibid.C> a poenitente vero poteft interdum pu -
blicé fieri. ibid.305.2.D 
7 Debec fieri í lgno fenílbili. 303 2 .D, Eftquevox 
humana fignum aptiífimum. ibid.E, non vero de 
neceífitate íacrament i .304 .1 . A,áec praccepci.no 
licet tamen alio í ígno vti,niíl ex rationabiii cau-
fa,ob Ecclefi^ confuetudinem. ead.2.G 
8 Poteft aliquando nutibus, imó folo feripto fien, 
ib id . & per ín terpretem. 3 0 f . i . B , & q u o m o -
d ó . ib id .C 
9 Poteft fieri validé facerdoti abfenti in pr^cifa ne-
ceífitace.ead.2.B quid de abfolutioneVide verbúj 
Abfolutio. 
10 In confeífionc refecanda funt omnia, quas non 
funt eius materia, nec adeius finem conferunt. 
331. i .E 
11 ConfeíHo fine vera attritione fadba, licet exiftí-
matajnon eft Valida. 250.2.E, licet ignorantia fie 
inuincibilis; excufatque á nouopeccato, non ta-
men ab obligationeiterumconfitendi. 25)2.i.B 
12 Confeífio per fe,&: immediaté non eíficit gratiá 
in ficramentopa-nitentis. 258.i .B 
13 Confeífio bonafide fatta fimplici íacerdoti de 
mortalibus,& venialibus eft valida. 452.2.E,ma-
net tamen obligatio irerum confitendi mortalia. 
455.1.A 
14 Q u i extra neceífitaté de folis venialibus cófite-
turjdebctaliquodin particulari dicerc. 336. i .G 
15 I n confeilione venialium neceílaria eft formalis 
attritiojlicét ad eorum remifsionem extra hoc fa-
cramentum non cífet neceífaria. 298. a.E 
j 6 N o n eft de fubftantia confeífionis de venialibus, 
attritio de ómnibus cofeíIis.2í;5>.2.B,nec de p re -
cepto fub mortali. ib id . 
17 Cofeífio nulla eft quoties ex culpa mortali omic-
titur aliquid per fe neceílarium ad valorem facra-
Svurez Tom.4 . 
Diuifio. 
Integrita* 
Cofejftonul' 
l a . 
mentí . 3 Í5 . I .B 
18 Q u i n q u é capitanullitatis confeífionis attingun-
tlu"- 255.1.A 
19 Ignorancia confeíforis , an & quomodo reddac 
confeíl ionem nullam. ^ 20.2.D 
20 Quoc modis dicatur. 29 {.2.C 
21 Poteft aliquando dari confeífio valida, &: infor- r f tr • 
mis. 2 9 6 . D , & fequenti. etiam de folis veniali- f o r m i u 
bus. 25?5).2.A Eius necej/i-
22 Varia Patru Ioca,quibus neceflitas cofeífionis im 
pugnan vidctur ,exponútur á2 fo . i .E , ad 251.i.C 
Conjvjjhnt* integritas, 
1 Eft de neceífitaté íacramenti ex v i ínftiturionis. 
3 07.2.B, Confiftit in cófeífione omnium pecca-
torum morcalium,qu2 funt in confeientiapoeni-
tentis poft Baptifmum,vel precedentem validam 
confeílionem commií la , &c in ordine ad candem 
abfolutionem.ibidem.Quid fit eífe in confeientia 
pceniccncis. ib id .D 
2 Confeífionis integritas poteft fuppleri per igno-
rantiam inuincibiienijnon tamen dolor. 291.2.A 
3 Dúplex eft in tegr i tas /ormal i s^mater ia l i s jp r íor 
fola eft fimpliciter neceífaria , pofterior quando 
moraliter poteft. 307.2. B, 53^. 1. £ , & fequenti. 
339 .2.C5540.i.C 
4 Confeífio efi integra formaliter quoties nihi l o-
mit t i tur cum mortali culpa. 540.1.B, 2.E, 541 . ^ ' Á f f / 
1. E 1 
$ Quoties omiífio eft mortale peccatum etiam ex 
ignorannia culpabilí nulla eft incegricas. 540.2. E 
6 Ex defeótu íntegricacis non datur confeífio valida 
&informis . i b i d . & 5 4 i . i .A 
7 Publica peccata etiam funt in confeífione dicen-
da. 509.1.B 
8 N o n eft concra confeífionis incegritatem, aut per 
fe peccatum morcalejvni ordinarié confiteri ,cúm 
autem aliquid graue oceurrit alium confeíforem 
adire. ibid.E 
9 Eft necelfarium adintegricatem,ípecies peccato-
rum diftinóté aperire.3 io . i .A,ctiamfiparum Ín-
ter fe diíferant. ibid.C 
10 Circunltantiae mutantes fpeciem,funt de neceífi-
taté confeífionis.ibid.Ejetiamfi minuat. ead.2.A, 
& cransferences adum á veniali in mórcale, ib id . 
B,non camen impertinentes. 311.1 .B 
njOlnoties aliquid necelfarium ex legitima cauía 
omicticur,in alia confeífione eft aperiendum.3100 
2. D 
12 Quando neceííe fit modum ingnoranciíc,vel ma-
litiae ín confeífione aperire. 517.1.A 
15 Confuecudo peccandi quando pofsit eífe de ne-
cefsitace confefsionis. 3i6.2.B,C 
14 In duobus cafibus neceífe eft declarare inconfef-
fione inftrumencumjquo adpeccandum vtimur. 
3 17.2.A 
15 Q u i cum alio peccau¡t,fi i l lum induxit,tenetur id 
confiten",fecus fi non inducar. i b i d . i . C 
16 Nimia duratio adtus peccaminofi eft confitenda. 
3 18,2. A 
17 Circunftantia diei fefti non eft confitenda. 
ibid.B 
18 Si eodem temporc duaí obligaciones diuerfarum 
rationum omitrancur, eft confitenda illa circun-» 
ftantia, fecus íi fint eiufdem racionis, ibid.D 
1 9 Circunftantia loci facri non eft de necefsitace 
confefsionis nifi peccatum cedat in grauem loci 
irreuerentiam. ead.r.C 
20 Quod fit hoc peccatum. i b í d . & D 
21 Numerus peccatorum eft de integritate cófefsio-
nis,3i9.i. A,quando de i l lo pcenitenti conftar.525. 
2.D}fi autem fada morali diligentia non occurrii 
V V v i numerus 
Index rerum. 
fjumcrus ccctus aliquis,qui a certo pamm diftare 
creditur,dicendus eft . j i^.i-A, vel íi nullus pro-
babilis occurric,íufficit confuetudinem peccandí 
declairare. ibid.C 
z i Qu i dicit fe velle confeflionem generalem face-
rejetiamíi aliquid graue iam confeíílim omktar, 
non peccat morcaliter. 3 29.1 .E 
23 Eccleíia non poteft prajcipere cófeffiones venia-
lium ad integritatcm facramenti^ 30.2.B, no fo-
lum omnium, fed nec aliquorum. ibid. D 
¡ntegritas z j . Poteft quis,&interdum debet confiteri tacendo 
IMtftifiliSt aliquod peccatum ex iufta caufa, qualis eft peri-
culum grauis nocuméti.3 38.i.D,Articulus mor-
tiSjibid.C,praceptiim annua: confeífionis.ead.z, 
B5neceífitas rccipiendi Euchariftiam5aut faciendi 
facrum, ibid.D, infamia propria , aut fcandalum 
vitandum. 3 39.1. A 
^ j Non eft necefle peccatum omiífum cofiteri cum 
primum caufa celfat.ibid.D, fed tcpore quo alias 
obligar príEceptum confeíTionis. ibid. 
26 Quid íi in confeflTione quis cognofcat fuam cul-
pabilem ncgligentiam in examinanda confcientia 
541.2.C 
27 Mutilatio confeíllonis inculpabilis,nec valorem, 
nec efFeóbum facramenti impedit. 297. i .D 
28 Circitnftantix notabiliter aggrauátes, ncceílaríó 
funt coníitendíE.312.1. E, ¿cfequent.non tamen 
minuentes intra eandem fpeciem peccati filante 
mortali grauamine. 314.1.A 
25) Venialia non funt de neceíEtate cofeílionis. 328. 
i .E, 330.1.C 
j o l n tribus caíí bus poteftin articulo mortis integri-
tas materialis confeílionis omitti. 335.2.. C, Qui 
fie confiteturjdebetíquoad fieri poíHt, materiam 
certam^necelíariam daré. ibid.D,E 
31 Sufíiciunt figna contritionis in ordine ad confef-
ílonem,quando certior materia dari non poteft 
336.2.A.&:feq.3 38.1.A 
32 Vehementia effedus ad finem prauum mortali-
ter quando declaranda in confeftíone. 316.1. E 
33 Intéíio adlus an,&; quomodo dcclarada.ead.2.G 
3 4 Poteft quis fequi iudicium probabile ad omitté-
dum peccatum aliquod in confeflionemon tamé 
fine illo omittere. 332.1.D 
3 f Peccatum de quo dubium negatiuum efi:,eodem 
modo eft confitendum. 33 1.2rC,3 3 2.2.B 
Confejfionis iteratio. 
1 Poteft iteran confeífio.2(30.2.C, non tantúm íe--
mel,fed faEpiús,&: in omni tempere, ibid. D, tam 
de peccatis in confeflione omiííiSjquam rite con-
feflis. ibid.E 
2 Quoties confeflio inualida fuitjiieceíTe eft ad in -
tegritatcm fequentis confeílionis illa peccata ite-^  
riimconfiteri.326i.i.E.3 28,2.B,E,fecus íifuitva-
lida,licét informis. 32^.2.6,328.i.E 
3 Confefsio poteft iteran vno verbo,quando idem 
eft c6feífor,qui fufíiciéterrecordatur. 3 27 .2^ ,6 
4 Quando confefsio fuit fufticiens , & folum defuic 
forma rite prolata, fuííicit petere in illo foro ab-r 
íblutionem ab eodem. ibid. E. quid autem facer-
dos tune faceré debeat,vt reóté fuo muñere fun-
gatur.328.i.A 
5 Excommunicatus, qui bona fide pritis á peccatis, 
quam á cenfura abfoluitur3non tenetur iterum i l -
la peccata cofiteri.3 28.i.C,fecus fi mala fide.ib.D 
^ Qui peccatum ex iufta caufa in confefsioneomit-
tit per fe loquendo, debet illud folum in aliacó-
fefsione fubiicere,ead.2. C, idem eft íi bona fide 
confeífus cíl peccatum,& confeffor non audiuir, 
íbid.E.íi autem eius grauitatcm non percepit,de-
bet illam declarare exprefsé. j ^ a . G 
7 Qui oblitus eft poenitentiíc impofitaí, etiamíi in 
dilatione illius adimplendíe mortaliter peccaue-
rit,non tenetur iterum confiten. 3 2 9 . 1 . A 
8 Non poteft imponi ab Eccleíia ptíeceptum per 
fe de iteranda confefsione. ead. 2. C, ex fuppoíi-
tione tamen includente voluntarium confenfum 
pcenitentis, poteft quis obligan ad illaip iteran-
dam. ibid.E 
p S£epe exeuíatur pcenitens ab iteratione confef. 
llonis inualida: ob obliuionem inuincibilem pra;-
teriti defeótus. 341.2.B 
JO Qui in mortis articulo íimplíci confitetur facer-
doti,non tenetur illa peccata iterum proprio co-
fiteri. 362. i .C 
JI Qui confitetur habenti dubium proprium circa 
iurifdiólionemjtenetur illa peccata iterum con-
fiten. 364.2.C 
12. Qui confitetur habéti iurifdiótionem delegatam, 
non tenetur illa peccata iterum proprio facerdo-
tí confiteri. 3J7.1.B 
13 Quando teneaturpcEnitensconfefsionem itera-
re ob ignorantiam confeflbris. 385.i.A3& 2.C 
14 Varia Patrnm loca, quibus necefsitas confefsío-
nis impugnari videtur, exponuntur, a 2 jo . 2. E, 
a d 2 j i . i . C 
Confeffionh pr&ceptum dminum. 
1 Eft de iure díuino in lege confeísionís gratic prae * 
ceptum latum a Cbrifto.49o.i.C,Dj& feq.quod 
non poteft Eccleíia tollere. 493 .1 . A 
2 Non tenetur quis anticipare confeílionem,etiam 
íitimeat periculum obliuionis peccatorum. 507. 
i .C 
3 Pneceptum hoc;vt Qbliget,requiritiir in fubiedo 
peccatüm.45)2.2.E, & ideó infantes, innocentes, 
& non baptizati funt incapaces huius prascepti. 
494-1.A 
4 Obligatomnes jqui poft baptifmum mortaliter 
peccauerunt.49 J.I.E,& folos. ead,2.A 
y Qui habet dubiam confeientiam de mortali,quo-
modo obligetur hoc przeccpto. 494.2.E 
6 Non obligar per íe ftanm, ac peccatum mortale 
committitur. 49^.1.6 
7 Obligat in articulo mortis, íi non íit impletum, 
ead.2.A,&iuxta EccleíiíE determinationem.49(j. 
i.D.quid fi Eccleíianihil determinaret. ead.z.A 
8 Obligatur homo ad confeílionem quado eft m é -
dium neceflarium ad fuperandam tentationem. 
497 . i .D ,& quado fumendaeft Euchariftia.ibid. 
D,vtraque vero obligado eft per accidés ad pro -
prium confeílionis pr^ceptum.496.2.D,HíEc ta-
men non eft: ante receptioncm aliorum facramé-
torum. 497-z.B 
9 Hoc praeceprum non impletur per confefsionem 
quolibet modo nullam.ibid.E, impletur vero per 
confefsionem validam,& informem. 498.2.C 
í o Poteft impleri etiam peccando venialiter in con-
fefsione, cad.i.C 
ftnfejfioms EccUjiafticum puceptum. 
1 Prsceptum hoc per fe non obligat pro determi-
nara parte anni. y 02.1. B,ncc Epifcopus per íyno-
daliaprgcepta poteft aliam determinationcm ad^ 
hibere. ead.2.B» 
2 Poteft Eccleíia per fe ft amere tempus confefsio-
nis,499.i.B,C,etiamíi á Chriftonon fuiftef príe^ 
cepta confefsio.ibid. C, vnde ex EcclefiíepríEce-
pto tenentur fideles cofefsionem femel in anuo 
faceré. ead.z.D 
3 Qui prasuidet fore vt clapfa occafione non pof-
íit in toto illo anno confiten, tenetur confefsio-
nem anticipare. j-oó.i.E 
4 Omnes baptizati,qui mortaliter peccauerút, hoc 
pra: 
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precepto obligatar.yoo.2. A^etiamfi folúm pec-
cacum mere incernum habeant. ibid.B 
5 Papa obligatur hoc precepto.5o 1.1 . C n o n obl i -
gatur hoc praecepto, qui fola venialia,aut morra-
lla confeíía habet.ead.i. A,debet tamen fuum pa-
rochum dc^ioc certiorem faceré. ibid.D 
6 Pr^ceptum hoc non impletur,nií i per veram fuf-
ceptionem íacramenti pcenitentig.foí). 1 .DjVnde 
qu i de faéto non ab ío lu i tu r , non implet i l lud. 
ead. 2.A 
7 Implctur per facramentum validum &: informe. 
ib id .D, qui ante Quadrage í imam confeíTus eft, 
non tenetur in illa iterum confiten ex vi huius 
prscepti. 504.1.A 
8 Qu.inouamhabetconfcientiammortalis, debet 
iterum confiten inQuadrage í ima . jo3 .2.CJD,EJ 
non tamé i l peccatum iuílé fuit omi í íum in pr io-
r i confeíTione. foó. i .AjB 
5) Q u i vno anno no impleuit hoc praeceptum,tene-
tur confiten ftatim in fequenti. 504 . i .D, etiamíi 
fine culpa omi f i t , tenetur in i l lo anno iterum co-
fiterí. ^o5.2.A,B 
10 Ad excuíandum ab hoc precepto fufficit extra 
ordinario diíficultas mortalis indicio prudentis" 
501.2.E 
11 N o n obligat hoc praeceptum ad confitendum per 
interpretcm.5o8.2.A,An in morris articulo, ibid. 
B ,Non excufatur quis a prarcepto confeíIionis,ex 
eo q u ó d folúm perferiptum in pr^fent iaíacerdo-
tis confiteri poílít . ibid.E 
12 Poteft Pontifex tollere & diípenfare in hoc pra;-
cepto ex legitima caufa. 4<p9.2.D, moralitcr ta-
men nunquam erit fuíííciens caufa abrogadi. 500. 
1 .C, licét poffit eífe ad coardandum , vel exten-
dendum tempus. i b id .D , fi autem abrogado ab-
íque caula fiar,valida erit. ibid.E 
13 Q u o m o d ó computetur annus.^oaa.D.deQua-
dragefima ad Quadragefimam. 5 03.2. A 
14 Huius prcecepti tranfgreíllo non habet poenam 
ipfo iure impofitam.^ 1 o . i .C, Habet tamé impo-
nendam iuxta cap.Omnius vtriufque fexus. ibid. 
E,quam incurrir omnis,qui vel integré non con-
fitctur5vel non ita integré,vt abfolui poffit. ibid. 
1 5 Q u i no validé abfoluitur ex defedru meré inter-
no,cenfuram(íi feratur)non excufat. ead.2.D 
1 6 Pueri,qui non habenr tam perfeótum vfum ratio-
nis,vt ad communionem obligentur, pcenas non 
incurrunt. 511.1.A 
Conftffor. 
1 Solus Sacerdos eft minifter huius íácramcti .341, 
2.E,ita vt ob nullam neceíl i tatem, veldi ípéía t io-
nem alius non íacerdos eífe pofíir. 343.2.D 
2 N o n vt audor principalis,fed v t minifter Chr i f t i 
abfoluit. 2^(í.2.C,fententia tamen eius definitiua 
eft. ibid.D 
3 ConfeíTor dúo pr^ecipere poteft pesnitenti. 25? j . 
2 .A 
4 N o n poteft licité abfoluere poenitentem, quem 
feit non habere vniuerfalem attritionem deom-
nibuspeccatis etiamoblitis. 297.2 .0 
Prseter ordinem facerdotij requirit iurirdidtioné. 
34^.1 .D,qU£E non eft ómnibus íimplicibus facer-
dodbus data circa mortalia.fed pendet ex concef-
í ione Ecclefize. 3 4^,2. A,Eft ordinaria, vel delega-
ra, ib id , 
<í I n cafu neceílitatis extra articulú mords,an poftit 
í ímplex facerdos abroluere i n d i r e ^ é a morral i-
bus. 43f- í -B 
7 N o n eft in praecepto in neceífitate confiteri non 
facerdoti. 65 .2 .0 ,0 
8 Sacerdos decipiens popnitenrem dicendo fe habe-
Suarez Tom.4 . 
re iur i fd id ionem,cúm non babear, an validé ab-
íoluat. 3tf5.2.D,E 
p I n miniftro de venialibus edam requiritur iur if- Confejforde 
dicl:io,qu£E ómnibus fimplicibus facerdotibus to- w ñ t M t H . 
leratis communicata eft. 346.1 .0 ,2 .6 ,362.2 .0, 
quas iurifdidiio non eft a posnitente. 3 62.2.0,nec 
iure diuino.ibid.B,fed ab Ecclefia, 363.1. A,dele-
gata.O,& ídem eft de mortalibus cofeflis.ibid.D 
1 o OumEpifcopali muñere intrinfecé eft coniunóta Sacerdos or-
ordinaria iurifdidtio in foro facramenti.3 47.2.0, dmarius. 
nihi lominús illam habet Epifcopus per fummum 
Pontificem,&ab illo dependente.ibid.D,&:c6íé-
quéter abfoluté de iure humano. 348.2.0,&: feq. 
11 Quicquid poreft Pótifex in vniuerfa Ecclefia, i n 
foro pocnitentise,poteft Epifcopus in fuá díoeceíí, 
nifi prohibeatur.345M.G, Archiepifcopusautem 
in Epifcopatibus fuffraganeorum folúm dum v í -
íitat, iure ramen ordinario. ibid.E 
12 Sacerdos proprius huius facramcnti,tnbus m o - tropritu. 
dis dici poteft. 3 5 o. 2. A 
13 Parochus eft proprius facerdos omniú qui intra 
términos fuae Parochiae habent domici l ium, feu 
quaíi domicilium. 351.1.O, & vagabundorum 
dum in fuá parochia commorátur .ead .2 .A,& iter 
agentium tranfeuntiumperfuas parochias. ib id . 
0 , nif i ad hoc peregrinentur, vt i l l i confiteamur 
352.1.A 
14 Plura habens domicilia in diuerfis parochiis, 
poteft cuicunque parocho illarum confi teri , v t 
proprio íacerdoti. 351.1.6 
15 Proprius facerdos parochorü eft Epifcopus.3 5 2. 
1. B,veI aliquis Epifcopalem iur i fdidioneín par-
ticipans.ibid.OjEpifcoporü vero folus Papa , i b i -
dem,ficut & Oardinal íum ib id .D^, ip f ique funt 
facerdores proprij fuaj familia. ead.2. A 
16 Papa vel fummus Pcenitentiarius eft proprius fa-
miliíE Papíe. ib id . 
17 Aliqui in dignitatc conftituti, folum Epifcopum Confefloris 
habent,vt proprium facerdotcm. ead. 1 .0 bonitas, 
18 Rel ig ioíbrum proprius facerdos eft immediatus 
eorum fuperior. ead.2.D 
15? V t fandé miniftret,non folúm dum abfoluit, fed 
etiam dum confeífioncm audit, debet non habe-
re confeientiam peccati mortalis. 379. i . A 
20 Quae bonitas requiracur in facerdote , vt ad hoc 
miniftemim licité eligí valeat.3 80 .1 . A & f e q . vt 
tamen valeat eleólio, iurifdidtio detur per fe n u l -
la eft neceílaria. 3 79.1 .E,neceífarium vero eft, vt 
per cenfuram, vel fuperiorem non fit fuípenfus, 
380.1. B ,&feq . 
21 Q115 fcientiarequiratur,vt qnis fitidoneus mini -
fter poeñitentise. ead.2.B,& feq. 
22 Peccat mrauiter facerdos,qui huic minífterio, abf _ , . 
que ícientia propor t iona ta íe ingeríf. 383. i.E fanffa 
nif i in cafu extrema neceífitatis. ib idem, ñeque 
excufatur qui ex obedientía fuperioris id facit. 
381.2. E 
2 3 Ignorantia facerdotis quando fit,vel non fit con-
tra valorem facramenti.3 8 2 . i , D , & fequentibus. 
24 QUÍE prudentia confeflbri neceífaria. 475.1. E 
25 Triplíci ex capite poteft or i r i obligatio m i n i - Trudentia 
ftrandí hoc facramentum. 441.2 .0, ex charitate C£"fiIfo™ 
obedient ía , Se oí í ic io , vide yerb. Parochus o m - 0 ,¿mo' 
n inó ,numero 2. 
26 ConfeíTor non poreft abfoluere, nifi diípofitui^i, 
443.1. B, quidquedebeat faceré , vt eius difpoíi-
tionem cognofcat, vel fi ex confeííione rcfulte^; 
obligatio reftituendi, vel aufereiidi occafioncm 
peccandi. ead.2-A, 
27 An tencatur confeífor docere p í rn i ten tcm , qui 
ex inuíncibili ignorantia errar, vel q u o m o d ó fe-
V V v 3 cum 
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cum illo gerat 44542.A,&: fequentibus. 
¿ 8 Si confeílor fciat poenitencem cíTe ricé difpoíí-
tumjtcnetur fub graui culpa i l lum abfoluere.440 
1. Ajpoteft tame iufta ex cauía abfolutionem dif-
ferre. 447.1.A 
19 Tenetur confeíTor abfoluere pcenitenrem iuxta 
eius probabilemo^mionem, licé: cófeíforis opi-
nio alia fit . ib id . E , etiamfi ex illa detrimentum 
tertij fequatur. ead.i .A 
30 Sacerdos q u i abfolutionem inualidam dedi t , te-
netur, íi c o m m o d é poteft, pcenitentem monere 
de defedu. 448.2 .A.D 
51 Quando abfolutio fuit valida, licét miqué data, 
confeílor n ih i l tenetur. 445).i.A?B? niíí vergat in 
damnum tertij . ibid.B 
32 An confeílor teneatur interrogare poenitencem, 
vide verb.Interrogationes confeíforis. 
Confejforis 5$ Nul la poena communi iure eft impoíi ta facerdoti 
pceiM. indebicé miniftranti hoc facramentum. 449.2.A 
34Laicus , aut clericus temeré hoc facramentum, 
míniftrans,fit irregularis. ibid.E 
Cotjfejf'eris approbatio. 
1 Approbatio Epifcopi iure antiquo non erar necef-
fana vt facerdos idoneus poílet e l i g i , ve l iu r i fd i -
¿ t ione dejegatam a Parodio accipere.384.i.A,5(: 
2. B,&:feq.íecuspoft Conci l iumTrident . 38J.1. 
B,eftque de neceííitate facramenti. 387.2.A 
2 Nunc vt minifter pro fecularibus íit idoneus,de-
bet eíle vel ab Epifcopo approbatus > vel beneli-
cium parochiale habere.3 8 f, 1 . D , & feq. 
3 Sacerdos auditurus confeíliones regular íum, no 
indíget approbatíone, ead.2.C 
4 Regularis per facultatem elígendi confeíTorem 
poteft eligerc non approbatum ex v i Concil i j . 
ibid.D,fecus íi in facúltate aliud exprimatur,vt i n 
Bulla Cruciata;. ibid. 
5 Omnes facerdotes,ctiam Epifcopi debent eligere 
facerdotem approbatum. 3 8 6.1 . D , &; omnis fa-
cultas fecularibus data aquocunque ka incellí-
genda. ead.2.C 
6 Approbatio eft diftinóta a delegatione iur i fd i -
¿tionis.j85).i.C,vnde poíTunt feparari. ib id . i .C 
7 lud ic iumad approbadonem requi í i tü quod íit, 
3P0.2.D 
S Quid ante T r i d é t i n u m eífet ftatutum de religión 
forum approbat íone per ius antiquum. 35)1.2. A 
p Religiofus eligendus per diploma Poncificiii de-
bet eíTe approbatus ab Epifcopo l o c i , in quo ha-
ber domicilium.398.2.B, e t iamíiextradioeceí im 
peregrinetur.399.i.B, íi vero per priuilegia rel i-
gionis,non poteft extra dioeceíim eligi. ead.z.A 
jípprohatio' j o Papa dclegans alicui iurifdidlionem ad audiendas 
mcaufaeffi- confeíliones in fuo Romano Epifcopatu , cenfe-
ften5' t u r i l l um approbare.ibid.B , Et idem eft de Epif-
oepis re ípeótu fuorum Epifcopatuum. ib id .C 
11 Parochi tantum polfunt delegare íuam iurifdi-
¿Honem aliis Parochis, aut facerdotibus ab Epi -
fcopo approbatis.587.i .A,etiánon fuo, 400.2.C 
12 Poteft approbationem daré foíus Epifcopus f ü -
tem ele6his,& confirmatus,& eius Vicarius.3 88, 
^ . B ^ C a p i t u l u m fede vacante, ibid.C,&: Abba-
.tes exempti habentes Epifcopalem iurifdictione. 
389.1,6, non autem Prouinciales, aut Generales 
Religionum rcfpeótufecularium. 390. i .C 
13 Dans hanc approbationem debet eíTe Epifcopus 
confeíforis. 394.1.E, non autem loci materialis, 
in quo íit coiifeílio.3 93 .i.B,aut poenitentis. ead. 
2.C 
24 Quomodo Epifcopus poíTit approbare facerdo-
tem extraneum pro íuis fubditis. 395.1.6,0 
í j Rel igioí i exempti íiüt fubiedi Epifcopis quo ad 
approbatiouem ratione domicili j . ead.2. A 
16 Epifcopus poteft fubdito licentiam date , vt con-
fiteatur facerdoti approbato ab alio Epifcopo. 
400 .1 . A,poteft etiam illam limitare ad approba-
tos á fe,ibid,B, non tamen per illam approbat fa-
. cerdotem eleóbum ibidem C , poteft tamen hoc 
fubdito committere ibidem D , Q u i d i n hoc pof-
í i tPa rochus . ead.2.B 
17 Per facultatem conecífam a Pontífice elieendi 
confeíTorem approbatum ab Epifcopo,poteft e l i -
g i facerdos alterius dioeceíis ? ib i approbatus. 
398 . i ,A 
í 8 Sacerdos domicilium mutans in aliam dioeceíim, 
debet ib i approbari?vc cenfeacur idoneus qui per 
Bullam eliíracur. ead.2.B 
í 9 N o n eft neceíiaria in feripcis. 391.1, D , ñeque de 
eius'fubftanciajVt gratis detur. ib id . 
20 Habens parochiale beneficium cenfetur appro-
batus non folum pro fuo Epifcopatu. 38S.1. A,fed 
pro tota Eccleíia.ibid.Djiion fufficit tamen bene-
íicium habuiffe, ead.2.D 
21 Sacerdos ab Epifcopo íimpliciter approbatus eft 
capax iurifdiólionis in facramentali foro in tota 
Eccleíia.3 97.i .B,nifi limitetur ex intentione c ó -
cedentis íurifdi¿Honem.i395'.2.E,aut approbatio-
nem, 3 97.1, A 
22 Re l ig io í i , etiam mendicantes, hac indigent ap-
proba t íone obtenta. 591.2.D 
23 N o n expirat per mortem concedentis. 389.1.D, 
fedduratquandiu nonreuocatur. 401.2.C, quo? 
poteft ex iufta cauíareuocari . 402.2 .C 
2 4 N o n fuííicit approbatio p e t i t a í & n o n obtenta, 
í iue iufté,íiueiniufté negetur. 39o . i .E,& 2. A,B 
2f Poteft Epifcopus mendicantes fine examine á fe 
approbatos examinare. 402. i .B 
26 Epifcopus poceft abfque ípeciali caufa icerum 
examinare a fuo anteceíforc approbatos, & ind i -
gnos reprobare .401 .2 .EJmó idcEpifcopus poteft 
á feapprobaros examinare, non tamen abfque 
caufa reprobare.402.i.A, & feq.ecia validé, ibid, 
27 Religioí i mendicantes non pollunt abfoluere á 
peccatis Epifcoporeferuatis.4i6 . i .B,nó poí lunt 
tamen Epifcopi reípedru horum referuare cafus 
non referuatos reípedhi parochorum, ib id .C 
28 I n nullo cafu etiam articuli mortis poteft infe-
r ior abíbluere á referuatis,íi fuperior adiri poteft 
fine graui periculo. 4 i 6 . 2 . D , E , 4 i 7 . 2 . E , Incafu 
necefíitatis poteft abfolutio a referuatis Paps ab 
inferiori dan cu onere c5parendi.4i 8.i.B,qua: re 
gula locum non haber in referuatis ab aliis infe-
rioribus príelatis, 419. i . C 
29 In mortis articulo quilibet facerdos habet di te-
r a iunfdiótionem in referuata.4i6.2.B,ab Eccle-
íia : vnde nullus eft neceífarius ordo ínter facer-
dotes habentes iurifdiótionsm in mortalia peccp,-
ta. ibid.D 
30 Q u i cafus referuauit & eius fuperior in hoc foro 
eft minifter ordinarius quoad referuata, ib id , 
3 1 Delegatus qui ab habentibus facultatem.411.2.D 
"3 2 Epifcopi poí íunt per Trident.abfoluere fuos fub-
ditos á peccatis Papa: referuatis, íi fint oceulta. 
413.1 . D , & nul l ib i publica,ibid.E.ea facúltate v t i 
poí lunt in omnes,& folos fubditos.ead.i. A , q u i -
nam Epifcopi ib i intelligantur. ib id .D 
33 Pradati habentes iurifdiótioncm Epifcopalem,no 
gaudenthac facúltate. ib id .E,ñeque Pr^elati r e l i -
g i o n u m . 4 1 4 . 1 . ü , comprehenditur Archiepifco-
pus refpedbu diosceíis fufíraganei dum adu vií i-
tac, ead.2.B 
34 Epifcopus no poteft abfoluere á peccatis in Bul-
la Cosnar referuatis etiajn oceultis per decrctum 
Conc i f 
Approbatio* 
nisfortm. 
Apprckxrio-
nis mutertctt 
ApfrohaQo' 
nis fubiecíu. 
•dpprobatio-
nispetitio. 
"Examen ad 
approbattmt. 
Covfejfor 
quoaU refer-
uata. 
Ordinarius 
delegatus. 
Ind ex rerum. 
\ 
Concil .Trident . ibid.D 
35 Delegatus non poteft referiiationem peccati t o l -
lere,niíi ab illo racramétalicerabroluédo.43 y . i . C 
C O N T R I T I O . 
1 Amor folus non c í tpropir iacontr i t io . 457.z.E 
2 Contnt io formaliter eft a¿his poeniccntiíE.jo.i. A 
3 Qms aátuspoenitencix íit. ibid.B 
4 Voluntas deftruendi peccatum, aut refarciédi d i -
uinaminiunain,non eft contritio. ead.2-A,neque 
de eius íubftantia.ead.i .B,ñeque eft neceíTariajVt 
extriníecé illam imperet, 51.1. A 
j O d i u m p e c c a t i p r o p r i é non eft contritio. j o . i . B 
6 Dolor de peccato proprie fumptus non eft con-
tritiOjlicét illam comitetur. i b id .D 
7 Contritio debet eíTe ex amore Dei fuper omnia, 
51.1.C 
8 Deteftatur peccatú fupra omne deteftabile. ead, 
2.C 
5) I n contritione faltem debet includi votum for-
malis amoris Dei fuper omnia. 5 5.2. D , formalis 
autemamor non eft de iliius eíTentia. SS'1'^ 
1 o Contritionis eíTentia in vnico a¿lu coníiftit, 5 6, 
2.A 
11 Contri t io, qu£E íufíícit ad implendum pracceptu, 
TuíHcit ad iuftrficationem, ÍSM-E 
l i Q u a s fufficit ad remií l ionem cuiufuis mortalis 
íufHcit ad remífííonem omnium.cad.2.Ajlicét ap-
p ropr iadué íit maior de grauiori peccato. ibid , 
Quíe l ibe tef t de ómnibus . 62.1.^25)2.2.E 
13 Per fe non potcft eíTe nimia, f 9.2. A,poteft ramen 
peraccidens, ib id .B 
14 Ex v i praícepti annuíE confeflionis non tenetur 
qui confiten non poteft,ad habendam contr i t io-
nem. 21 Q. 1 .E? licet timeat obliuionem peccato-
rum. ead.2.C 
15 N o n requiruntur ílngulaz contritiones de íingulis 
peccatis ad iuftificationem. 6 i . i . D 
16 A d veram conrritionem non eft neceíTaria dift in-
¿ lapccca torum recogitatio. 63 . i ,D,neqi votum 
eius.ibid.licét in aliquibus caíibus poíí i t eíTe ne-
ceíTaria. ead.2.D 
17 Per contritionem veram non poteft quis detefta-
r i vnum peccatum fine aliis, íi de pluribus cogi-
tar. 65.1.A 
iS Contr i t io non folum debet eíTe de malitia aótus. 
fed de ipfo aótuintrmfecé malo. ibid.C 
15? Contr i t io íemper eftformata.ibid.E,no per 
eflentialiter.fed per gratiam habitualem.ead.z.C 
licét ab eano procedat a6Hué .6(j . i .D,& fequent. 
fedpropter infallibilem concomitantiam cúm i l -
la. 67.2. A} 8c ideó priús natura informis , q u á m 
formara. ib id .C, in vtroque autem figno eft vera 
contricio» ib id .D 
20 Contr i t io quomodocum méri to condigni prar-
mij valere poííit ad condignam fatisfiiótionem. 
1 2 8 , i . D 
21 Contr i t io eft valdé proportionataad Tatisfacien-
dum Deo.non tamen per fe neceíTaria^bíque or-
dinatione diuina. 202.2.B 
22 Licét naturale fit prarceptum TatisfadtioniSjquod 
eflc debeat per contritionem , pendet ex diuina 
o rd ínadone . 2 o 3.1. A 
Contritionis 23 Qu id fignificet contritio. 49.2.A, vnde íumatur 
nomen. metaphora. ib id .C 
24 Ad contritionem nulla certa durado neceíTaria, 
(jo.2.B,&:req. 
2 j Ad veram contririonem non eft neceíTaria abfo-
íuté fummaintentio. <¡ 7.1 .C , nec comparadué ad 
tlolorem de quolibet alio malo , vel ad amorem 
de quolibet creato bono. ead.2.C, imó nec certa 
intentio neceíTaria eft, ícd fufficit fubftantia a-
Contritio 
fomata. 
Intentio. 
fS . i .C 
16 Homo in peccato exiftens}5ca Deo exciratus po-
teft d i r e d é nolle protunc conteri .zi i .z .C.et iam 
fine veniali peccato. ibid.E 
27 Q u i vult non conteri non vulr virtute permane-
re in peccato,fed permittit. 21 J . I .C 
28 Contr i t io fecundúm totam fuam eíTentiam eft 
pars íacramenti pcenítentiíe. 25 S. 1. C,&: feq. 
29 Si cum abíolutione facramentali concurrat, ha-
ber eíficaciam facramcntalcm ex opere operato. 
ibid.D 
Confcientia. 
1 Ex conícientia errónea poreft quis ctiam incul-
pabiliter conftitui in neceílitate comít tendi pec-
catum leuius,ad maius ví randum. 47- i .D 
2 Q u i confeiendam mortalis habet,debet moralem 
diligentiam facere,vt omnia coní i tea tur .334. i .D 
3 Non tenetur quis extraordinariam diligétiam fa-
cerejaut peccata feriberectiáfi timeat quód me-
moria excident. 335.1.A,B 
4 Difcuílio confeientiíe poteft complcri induftria 
confeftbris. ib id .C 
C O R R E C T I O F R A T E R N A . 
2 N o n tenemur corripere proximum de peccaro ia 
. curato & emedato. 215.1 .C /ed de pracreriro non 
emendato,e t iamíi non immineat periculum rioui 
lapfus.ibid.D,non tamen ftatim/ed tempore ne-
ceíIitatis3ibid.S¿: quod i l lud fit. 216.1 .D 
2 Corre(5tio,qu9 ordinatur ad continuationé aótua-
lis peccati impediédam,obI igat pro quolibet op-
portuno tepore . íb id . D,necnon reípeótu fui.ead. 
2. A,licét non ex eadem virrure. ibid.B 
j Correntio propter íolum rcmedium peccati c ó -
mi í l í , obligar quando eft neceíliras v i t a n d í p é c -
* catum impoenitenda:,aut mortem asternam, ib id . 
& C . x 1 
4 N o n tenemlir proximum corripere, quando ipfe 
non tenetur correptionem acceptare. 217. i . C , D 
D ^ M O N . 
z D^mones quomodo poífint eíle minif t r i De i ad 
torquendas animas. (JoS^.E 
D E V S . 
1 Quam voluntatem habeat Deus circa negaciones 
qua; in tempore funt. p 8.1.A 
Dtgnitas EccUJiaflica. 
1 Per poenirentiam fa^pc reftituitur homo ad pr i f t i -
nam dignitatem Eccleí iaft icam.i8i .2.D ,non au-
tem femper. 18 2. i . C 
2 Digniras Epifcopalis, Vide Verbum, Epifcopus. 
Dijpenfatio. 
1 Diípenfatio quoties ab inferiori datur in iure fu-
periorisjeft de fubílanria eius^t fíat ex iufta cau-
fa. 736.1.B 
2 C u r diípenfatio in humano iure abfque cauía, íic 
valida,non in diuino. 737.1.A,B 
3 Diípenfare in diuino iure , &c agere contra i l lud 
non funt idem. 73 8.2. A 
4 Poteft inrerdum Prá la tus fecum difpenfare.703. 
i . D 
Dolor. 
1 Dolor ,&: farisfadiojVt funt partes facraméti poe-
nitentiaejin quo differant, 287. i .E 
2 Dolor peccatorum ad confeífionem neceílarius 
deber eíTe vniuerfalis de ómnibus peccatis con-
feííis. 293.1.E 
3 Dolor de peccaris poteft tempore antecederé co -
feílíonem, 294.1.13,11011 tamé eft neceiTe, fed po-
teft fubfequi. ead .z .AjC , deber tamen formaii, 
velvirtuali íntenrione ad confeífionem referri. 
cad.i.E 
4 Nonrequiricur mínor dolor de peccatis ad valo-
V V v 4 rcm 
Omijjio. 
Contritio v i 
f a r s f A c r a -
menti. 
Errónea. 
Confcienfia 
exarninatio. 
<S¡u(tndo ohli~ 
get. 
Vt pars f » ' 
cramentipee-
nitenti&. 
Index rerum. 
rem Tacramcnti poenitentiae, quam ad effedum. 
2P7.Z.A 
DubtHm. 
t)iui(ío. i Dubiumclnplex5primriJ&:improprium. 3^4.1.A 
Proprium. 2 C u m dubio proprio circa iurifdidioné quomo-
Improprium, ¿ 0 aliqUan(¿0 Jíeeat miniftrai-e facramentLim pcr-
nitemijas. ibid.B 
5 Cum dubío improprio circa i i i r i fdidionem licet 
facramentum pcenitentis miniftrare. $6$.i .C 
E P I S C O P V S . 
1 Epifcopi no fuccedunt Apoftolis^quatenús A p o -
ftol^fedquatenús primiEpifcopi f i iére.349. i . C 
í A d quid circa íacramcntorum admimftradonem 
tencacur Epifcopus tempore peftis. 580.1.D 
3 Epifcopi dignitas eft de iure diuino. 3 47.1.D^Sc á 
Chrifto inftituta faltem in communi quoad iurif-
di¿t ionem. ib id .E ,& i . C 
4 Poteft concederé facultatem confitendi alieno íir-
ne licenria proprij Parochi , imó ita eft incelligen-
da,quando abíbluté datur. 3 5 4-1 -£3 A 
j Epifcopus quid poffit circa indulgécias,Vide ver-
bo,indulgentia.§.Poteftas concedendiindulgen-
tias,veríic.Qiiis illam habeat iure ordinario. 
6 Quis nomine Epifcopi intelligatur in facúltate 
concedendi indulgentias. 7J6.1.E.& íeq. 
ÉHchariñiá, 
% Quoties formíe Euchariit i^ fupponitur materia 
falla etiam parcialis>mortaliter peccatur. 334.1.A 
Excommanicatte, 
í Q u í pluribus titulis eft excommunicatus/i petat 
abfolutionem vno folo titulo explicato.á fola ex-
communicatione lilo titulo contracta abfoluetur. 
308.1.E 
i Quoties excommunicatus ante abfolutionem a 
cenfura poteft licité recipere Euchariftiam poteft 
etiam facramentum pcenitentias. 454,1.0 
| Parochus excommunicatus non poteft alteri l i -
centiani darCjVt Extremam vnébonem miniftret. 
4 Excommunicatus non poteft miniftrare facra-
mentum Extremaevnótionis etiam ob neccífita-
tem infirmi. 578.1. A , fuípenfus autem máxime, 
ib id . 
Extrema vnsíio. 
1 Oleum benediótum non eft facramentumExtre-
mae yndtionis .545' . i .C.fedinípfa vnótione co í í -
ftit,ibid.& i . A . E f t verum íacramétum nouajie-
gis. ^ 38,1.0,541. r . A , immediaté á Chri f to D o -
mino infti tutum.ibid.& 541.2.8, non ante nodte 
CoBnse,nec Marci I<Í. 541.2.8 
2. Q u i d íít facramentum tantum , res tantúra , & 
vtrunque í lmul in extrema vndtione. f 64.1 .A 
3 Vndtio^qua vtebantur Apoftoli ad infirmos faña-
dos jnon erat íacramentú, licét fueric eius adum-
brado, 535).1.A 
Definitie: 4 Extremce vndtionis definitio phyílca traditur. 
5^5). i .Djalia mixta ex vtraque, , ib id .D 
5 Aliqua verborum forma eft de eíTentia ExtrcmcE 
vnólionis. 54(3.2.E,illa máxime qua vtitur Eccle-
íía R omana, licét non omnes eius partes fint de 
eíTentia. 548.i.D 
6 Per formas, & vn&iones quinqué fenfuum íuííí-
cienter íignificarur curatio omnium peccato-
rum. 560.1.D 
7 Formam deprecatiuam cííe fufficientcm in facra-
mento Extrema vn¿tionis eft dogma fidei, 547. 
1. E 
8 Eft etiam necelTaria vnde foium verbum indica-
t iuum ílne formali deprecatione non fufficit.ead. 
2. A , & c i i r . ibid.C 
^ Forma quoraodoverificetur in eo,qui ali^uo íen-
JEins inflitu-
f o m a . 
fu perpetuo caruit. 560.2. A 
I o Forma h.xc,Fhgo te eleo fanfl;otvt Dem tibi remiitat, 
&c.eft fufíiciens. 547.2.C 
I I N o n eft de neceílitate íacramétí,vel pra^cepti, vt 
exprimatur materia remota. 5 48.1 . G 
12 De neceíli tate prsEcepti eft,vt in forma exprima-
tur qu inqué fenfus. ead.2.D 
13 Inuocatio Trmitatis non eft de neceílitate íacra-
menti,aut prasceptiin Extrema vndtione.549.i.B 
illa autem particula,^y«<í/w,piiflimammifericor-
diam de precepto repuratur. 548. i .E 
14 Materia próxima huíus facramenti eft vnótio. 
í45>.i .D 
15 Materia remota eft oleum oliuarum. 542.i.D>ab 
Bpifcopo benedidum ex neceílitate ptíecepti. 
ead.2.E,& facramenti. 5 43.1 . ^ ,Quem r i t ú C h t i -
ftus inftituit, nec Eccleíia immutare potuit. eacL 
- ^ . D 
16 N o n poteft inferiori facerdoti olei benedidlio 
committ i . 544.1.G 
17 Modus benediótionis olei non eft á Chrifto prae-
feriptus. ib id .A 
18 Qua: olei mixtio,aut mutatio illicita íitjVel con-
tra fubftantiam facramenti. 545.1.A 
19 Sacramentum hoc eft vnum ípecie. 549.2. A 
¿ o Ex quinqué vndtionibus 8c partialibus formis,fit 
vnum tantum numero facramentum in vno fub-
ieAo. ib id .C,&: feq. 
11 Extrema: vndlionis facramentum non imprimir 
charadrerem. 550.1.8,0 
22 Eft iterabile.ibid.E, non tamen durante eiufdem 
morbi neceflitaterpoteft tamen íí in codem mor-
bo neceftitas iteretur. e a d ^ . A j B ^ feq. 
23 Sacramétum hoc delet venialia peccata.551.1.C 
non tamen primario ad illa delenda eft inf t i tu-
tum.553.i,A,primarius eius efFedlus non ef t to l -
lere reliquias peccatorum. ibid.vel poenas tepo-
rales.ibid C,velprauos habitus.ibid.E. fed per íe 
p r imó eft mftitutum propter confortandum ani-
mum xgrot i contra difficultates oceurrentes in 
mortis articulo. 55 3.2 .B,C,D 
25 Sacramentalis gratia Extrema: vnótionis coíiftit 
príEcipué in collatíone auxilij accommodati ad 
eiusfinem. 5 5 4.1 . A, quod late exponitur in fe-
quentib. Per fe etiam eft inftitutum ad p rox imé 
di íponendam a:groti animam adintroi tum g lo -
r i a . ib id .D,E, confequenter ad peccata delenda, 
non folúm venialia,fed etiam mottalia, non tan-
tum quoad pcenam}fed pra:cipué quoad culpam. 
ead.2.C,&;feq. 
26 Per hoc íacramentum remittitur reatus pcen^ 
temporal ís . ibid.E 
27 Sacramétum hoc eft inftitutum contra peccato-
rum reliquias,non illas auferendo,fed robur con-
tra illas dando per gratis auxilia. 5 5 5.1.C 
28 Sacramentu hoc poteft faceré exattri to cont r i -
tum. ead.2. A, non tamen fatis eft attritio cogmt^ 
abfque confeíllone. ibid.B 
25? Peccata venialia in hoc facramento non remit-
tuntur per excitationem deuotionis, fed per efíi-
caciam ipííus facramenti. 55 6. 
30 Extrema vnótio informis habet efFedum recer 
dente fiótione.ibid.D.quoad gratiam habitualem 
quocunque tempore. ead.2. A, quoad facramen-
talem autem folúm intra eandeminfirmitatem, 
ead. i . C , q u o m o d o t o l l e n d a í í ó t í o . 557.1.A 
31 Effedus datur in vltima vnótione earum,quar ad 
eftentiam facramenti pertinent ex Chrif t i in f t i -
tutione,&: non antea, ead.2.B3vfque ad 555?.2.B 
3 2 Tune vltima particula materiae, vel forma: agit 
virtute praEcedencium.560.1 .C,Vnde íi infírmus 
íintea 
Extreme, m 
ftionis mate-
riaproximu. 
Remota, 
ExtremA va 
ftionis vni* 
TOS. 
Iteratio. 
Finis & effe¿ 
Bus. 
Ind ex rerum. 
id ejj'entia. 
tpctum. 
íxtrems. 
ifttñiénii 
antea moi*iatur,nihil confequitur} quidquicí m i -
nifterintendar. ead.i.D 
3 5 Peu hoc íacramentum qnomodo confcracur cor-
poris fanitas. f ó i . i .E jvfque ad j ó j . z . D 
3 4 Sacramencum hoc confert, vt labores morbi le-
uiüs ferantur. f ( í2 .z .C,quomodo autem hoc fíat, 
& an eífcdus hic impedid poílít. f ^ . i . D , v t d e -
tur hoc facramentura peccatori, íliíficiLinc figna 
comritionis. 57ÍÍ.2.A 
l 6 N u l l u s ariritionis actus efi; necefl'arius ad eíTen-
tiam huius facramcnti. 6.1 .C 
3 7 Status gratiíE per fe loqueado eft neceíTaria d i -
^>oíitio ad hoc íacramentum. ^ y . i . A 
28 A d eíFe¿tum huius facramenti eft neceíl 'ana, & 
fuíficit atrritio cum bona fide- ibíd. 
40 Solus baptizatus eft capaxhuius f a c r a m . j ^ . z . A 
41 Infantes aut perpetuó amcntes non funt eius ca-
paces. ib id .QVide verb.B.Virgo. 
43 Quis cenfeatur difpoíituSjVt hoc facram. petere 
aut eius obieótioniconfentire poffit. 565.1. A 
44 Q u i nunquám aóbualiteu peccauit, eft capax h u -
ius íacramenti. y 67.2. A 
45 Et qui amittit vfum rationis cum fola attritione 
cognita,poteft licité hoc facram-dari. 5 66-1 .A 
45 Solus viator inhac vitadegens eft vnótionis ca-
pax. / J4 .2 .D 
46 Solus infirmus eft huius facramenti capax.yóó.r. 
C , & feq.nec dcbet dari, niíi in infirmitate graui, 
eftque de neceíHtate facramenti. ead.1.6,0 
48 N o n eft expeótandú in adminiftrando hoc íac r . 
vt infirmus non poftit naturaliter viuere. 5 67.1 .B 
49 N o n in orani occaíione mortís , fed in illa fola, 
quas ex corporis infirmitate prouenit, eft hoc fa-
cramentum applicandum. ib id .C 
50 Q u i non poteft in mortis articulo aliud facrame-
tum recipere,tenetur recipere Extremam vndtio-
néjfalté ex charitatepropria. 574.2.0,575.1^,3 
51 Si facramentum hoc fine indecétia miniftran no 
poteft5omitti potiús debet. 5 6 5.2 .E 
5 2 N o eft de neceffitate vlía,vt fiat in m o d ü crucjs, 
545.2.B,fed illa vnótio fufíicit, quae veram ratio-
nem vnébionis attingat. ibid.E 
5 5 Vndriones fingulse qu inqué fenfuum funt de ne-
cease fufficit. 546.1 .B,D,5(JO. I . A,568.2.B 
5 4 Ordo in vndtionibus non eft de necéflitate facra-
menti , l icét non fine peccato mutaretur.546.2.A 
55 I n cafu neceflitatisjVt validé, & licité, facramen-
tum hoc miniftretur probabile eft fuíficerc fuper 
vndtionis qu inqué fenfuum proferre vna totalem 
formam. $6i. iX) 
$6 Debet dari hominibus,dum ratione v t i po í lun t . 
565.2.B, peccat qui ajgroto confert exiftentiin 
malo ftatu. 566.1.A 
57Poteftas miniftrandi hoc facramentum data eft, 
loan.20.&: pon antea. 570. i .E 
5 7 S o l ú m facerdos eft minifter huius facr. ib id .A, 
fufficit diaconus.ibid.E.etiam ex quacunque cau-
fa. ead.2.B 
58Simplcx facerdos eft fufticiens minifter quoad 
fubftantiam facramenti.ibid. A. & vnus. 571.1.0 
nec poteft validé fieri a duobus, quoru vnus v n -
gat.alcer formam proferat. ead. 2.C 
60 Sacr. hoc poteft validé a pluribus minif tr is , vel 
íimLil,vel fuccefiiué cóferri , quorum vnus vnum 
fenfum cum prolatione formee vngat5alius aliura, 
&c .573 . i .C , imó in neceíhtate etiá licité. ib id .D 
61 Soli Parochi,&; Epifcopi tenenturhoc facramen-
tum miniftrare. 576.1.0 
62, Ex charitatc etiam alíj facerdptes teneiri poí lunt . 
^77 .1 . A, nontamen finelicentia, tacita, vel ex-
preftaparochí . ib id .B 
63 R cligiofus vngens fecularem inuito parodio ex-
communicationem incurrir, ead.2. A, fecus íi illc 
ahfit,aut i l lud miniftrare nolir. ibid.B 
4Miijiftrans hoc facramentum debet eílc in ftacu 
gratiíE,&: non prxcifus. ibid. O 
65 Viadcum per íe non eft: diípofitio neceflaria ad 
Extremam vnót ionem. 57 5.1 . D , E , fed congrua, 
ibid.vnde no eft grane peccatum, hunc ordinem 
inuertere. ead.2.A 
6G Q u i haber confeientiam peccati mortalis, nó te-
neturperfe praemittere confeflionem ante hoc fa~ 
cramentum,fed íüfíicit conteri. 5 76.i .B,C 
67 I n omiffione huius facr. poteft peccati morta.ra-
tione fcandali.ibid.D,&: contemptus. i b id . 
(J8 N u l l u m eft pr^c.de fufeipiédo hoc facr.606.2.E 
F A O V L T A S E L I G E N D I C Q N F E S . 
6p lure diiiin.(S«: humano dari poteft. 366.1.0,3 67, 
1. E 
70 Licét videatur haberi confuetudínej non tamen 
datur per illam,fed data cognofeitur. 372.2.B 
71 A n quomodo fufficiat ad eligendum confefib-
rem. 376.2.0,& feq. 
72 Parochus non prafumitur daré hanc facultatem; 
et iá í iáparochiadifeedat . 377.1.0, autmoriatur. 
ib id . D, aut noli tconfeíl ionem audire, ibid. aut 
pcenitens habeat iuftam caufam non confitendi 
• i l l i . ibid.E, Peccat tamen parochus in lilis cafibus 
facultatem negans.578.i.A. B. & tune deber pe-
nitens ad fuperiorem rccurrere.ibid. 0, aut con-
fiten peccata,quíE poteft finepericulo. ib id .D . 
73 N o n fufficit facultas petita, &c non obtenta, v t 
quis validé confeí íorem eligat. 377.2.B 
74 Data a fuperiore}inferiore reniiéte,ell: valida, n ó 
é contrario 366.2.B,Ab excommunicato,aHt í u -
fpenfo data eft nulla.ibid. I ) 
75 Concedens illam debet habere eafdem conditior 
nes quas delegans iurifdidbioné facerdoti.cad.i.E 
76 Papa,Epifcopus, & Parochus poí lunt illam dárc. 
ead.2.A. 
77 Solus Papa illam habetiure diuino. 567.i.E,2.A, 
& runc confeíTor habet iurifdiótionem ab ípfo 
Papa. cad.i.B 
78 Epifcopus haber illam iure Ecclefiaftico. 5 68. 1. 
A , Q u i d autem per Epifcopuminrelligatur. ibid. 
BjO.&quiddefuperior ibus. ib id .E ,& 2.. A 
75? Inferiores Pradati exempti habent i}la. ead. i . A , 
etiamfi iurifditt ionem in hoc foro non habeant. 
cad.2.D,nifi á ÍUQ fuperiore, aut religionis ftaru-
tis defignacum habeant confeirorem. 5 65?. 1 ,B 
80 Parochi fubieóti non gaudé t hoc príuilegio. 3;68. 
2. A,nec vllus alius. 37J.1.E 
%i Facultas hace non excedit poteftatem concedétis . 
373.1. E, fimpheiter conceda non fe extendit ad 
peccata referuata concedenti. ibid. imó data á 
Papa non comprehendit peccata Epifcopis refer-
uata. 3 7 4.1. A 
8 2 N o n extenditvu* vltra abfolutionem á peccatis,& 
qua; cum illa funt connexa. ibid .D 
38 N o n finitLir vno a(íhi.36p.i.E,574.2.B. tune air-
té a¿tus debet efle coníummatus,ibid.fimplicitcr 
conceífajaut cum addito vfque ad beneplacitum 
fedis,non ceííat per mortem concedentis,fecus íi 
cum addito vfque ad beneplacitu noftrum. 375. 
1 .B,quo tune derur iurifdi¿l;io. i b i .D . 
84 Facultas eligendi confeííorem quoad referüara. 
Vide verb. Abfolutió a referuatis. §. Facultas ob-
tinendi abfolutionem a referuatis. 
Fides. 
1 Fides íemel amiíTa non recuperatur, nifi per a d u 
proprium.176. i .B,qui non elicirur tune ab habi-
tufidci.ibid.O,neque oport¿t ,vtf í t formatus per 
veram 
Minifiri d i -
fpojitio l'n-
3ionis crdo 
adalia fuer-
Vnilionis 
omijfto. 
Caufa efi-
ciens. 
Facultas 
Huius facul' 
taris tauf* 
efficiem. 
Huius facul . 
taris fubieülit 
Hutus facul ^  
taris mate-
ria. 
Facultafis 
duratio. 
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veram pocmtcntiamjícu charitatem,vt infundatur 
fideihabitus. ib id .D, de z. A, 8c idem omninó de 
fpc. ibid. 
G R A T I A. 
t Grada excitans 5c adiuuans funt ncceíTaria? ad 
agendam pcBnitentiam. S??-1*^ 
i N o n eft ídem Deum denegare alícui gratiam , & 
a d u non daré, ib id .E 
5 N o n repugnar iuflum aliquoterapore vitae eífé f i -
ne reatn poenac. ÍJ88.2.E 
4 Deas poteft conferuare gratiam in homine pec-
canre moralirer. io6.z.B 
5 Grarix eft connaturale^t exeludat ordinationem 
ad quancunqué posnam aeternam, non repugnar 
taraen de porentia abíoluta alirer fieri. 167.1. A 
6 N o n poteft quisdiu permanere in peccato fine 
nouopeccaro. 213.2.D 
V>tHijfo. 7 Gratiaoperans,& eooperans quid. 117,j.D 
operas, g e í | impoffibile Deum aliquibus no daré ex-
ciraremgrariampropter eorum peccara. 9^.2.8, 
veriíimilius ramen eft oppoí i tum. cad.i.C,D 
5 Kemií l io culpsE,&: poense aeternaí eft eíFedus gra-
cia; operantis.117.2. A, & quomodo, & a n í i tet iá 
cooperanris. ibid.C 
xo Exciratio Dei ad pcEnirentiam non inducir iliius 
obligarionem. 212.1. A 
Coofetans, n Deus non denegar adiuuanrem grariam homini 
^nenlnm!' fupernaruralirer exciraro, 5)7.2.B,&feq. 
u N o n quorics grada augetnr remiteitur veníale 
p e c c a t ü . ^ ^ ^ . E / e m p e r tamen cúm venialeper 
le remirtirur^augerur grada. i 4 0 . r . E 
Grati4certi' 13 N o n eft inconueniés quod aliquis íír ram cerrus 
tueÍ0, de fuá iuftiíicar. quám eft cerrus de fuá arti i t . ' 
283 . i .D 
J4Dereftadopeccariex motiuochariraris eft fuffí-
ciés difpoíirio ad grariam.5 %.i.B,&c includir v i r -
ture amore fuper omnia.ibid.C, no vero ex quo-
cunque alio motiuo. ead.i.E,&: feq. 
H A B I T V S . 
1 Habirus infuií virturura,non repugnant cum ac-
quiírns viriorum. 118.2.D 
Habitki viíif. 
InjUfus, 1 Habirus vitíoíi no remperrol lunturremiíTo pec-
caro.ibid.C,quomodo debiliores maneár.nc?.!. A 
I G N O R A N T I A . 
I Ignoranda excufans á culpa ob confeílíonem i n -
Jebirae fa¿í:am,excufar ab irerádacofeír25>2.2.B 
Impetratio. 
1 Duplicirer poreft quis imperrare alreri aDeo 
remií l ionem debiti. í z j . i . B 
2 Poteftvnus fidelis alreri imperrare bonum morú . 
non folúm ad íarisfaciédum pro pcena, fed eriam 
pro culpa edam morrali. ib id .C 
3 N o n poteft: quis alteri imperrare a Deo gratuitam 
remiuionem pcenae; temporalis abfq; farisfadrio-
ne. ead.2. A, eriam applicando quoad hunc eífe-
¿ lum farisfaólionem Chrift i per priuaram orario-
nem. ibid.C 
4 Q u i d imperrér Ecclefí? orationes animabus Pur-
gatorij. ó j j . i . B j C 
5 Impetrado cijm íblutione pro alio compararur. 
Ó46.1.B 
6 Priuataperfona an poíTir ÍIbi, vel alreri imperra-
re íárisfadiones alicaius Sanóli in rhefauro repo-
íltas. Cyy.iJí 
Impxnitentia. 
1 Bft ípecialepcccarum.i5>7.2.CJ fiuclítpropoílrii 
non poenirendi tempore debiro. 1518.1 .B.ílue vo-
luntaria omiífio eodem remporc. ibid .D 
X ImpcEniréna marcrialis, & omninó inuoluntaria, 
quomodo appellerur ab Auguftino peccatum co-
rra Spirirum fandum. is>5>.i.G,D 
3 Impoenirenria per voluntarium ind i redum non 
eft fpecie diuerfa a p ropoí i to non pornirendi. 
ibid.E,2. A 
4 S^pe eííe poreft circunftanria alrerius peccari. 
ead.2.Cj& vr durar rempore quo p r ^ c e p r ú p o i -
nirenriae obligar, non eft generalis, ícd ípecialis. 
ib id .D 
j Impcenirenria plurium peccarorum, non eft: mul -
tiplex peccarum. 200. r. A 
6 Poreft homo mor í in peccaro fine fpeciali culpa 
impoenirentiae, ibid.B 
7 AUquando includir triplicem malitiam,non fem-
per. ead.a.D 
Inceflpu. 
I Gradus confanguinitatis, vel aífinitatis an confi-
rendus in peccato inceftus. 31J.2.E 
Indulgentia. 
1 Indulgend? definido rradirur5& cxpendirur.(?j8. 
I .C,D)67(J .2 .D 
i Propria diíFerentia indulgenriae qux. Í61 .1 .B Dejinitio, 
3 Nominisindulgenriaí ignif icar io.647. i .DJ&:de-
feriprio. ibid.D 
4 Eft in Eccleííapoteftas remitrendi poenas rempo- uomen pó-
tales per indulgenrias, q u a m á Chrifto accepir. tefia-s tílm a 
650.1. A , Se quomodo ex Euangelio colligarur. re^ndi. 
i b i d . B j & f e q . 
5 Ex poreftare ligandi per cenfuras non colligirur 
porellas foluendi per indulgenrias. ^45?, 1 .E 
^ Porellas í i?cPerro,&rucceíIoribus eius promilla. 
Marrhaei l é . ó y i . i . E j ó ^ o . i . C , & feq. daraaurem 
loan .21 . i j2 . i .A,nonaurem loarínis. (3JI.2.B, 
7 Poreftas h x e n o n eft ord in is .ó^^ .z .Bmecnecef-
farió i l l um requirir . ( j57.i .A, Vnde fola poreftas 
ordinis non fufficir ad hunc aftum. ibid.B 
8 Difcrimen inrer remií l ionem fadH per facramen-
rum poenirendse^ per indulgenr. 6.2.D 
9 Poreftas haec eft lu r i fd i ídonis fp i r i rua l i s . í^ . i .E , 
volunrariae. 6j8.1.A , ideoquenon c o g c n t i s , í e d 
miferentis.ibid.Ejqua: in inuitum locum non ba-
bear, cad. 2. A , ideoque ab eodem circa íeipíum 
exerceri poreft. ibid. 
10 Poreftas haec ftrido iure eft inrerpreranda 3 vnde 
qui illam haberjdeber ea moderaré vr i . 770.1 . D , 
& 2 . B 
11 Poreftas hsc eft delegabilis. 765.1.A 
12 Quis poílir alicui daré licenriam ad lucradas i n -
dulgenrias Epifcopi alieni. 764.1.6 
15 Solus fummus Pontifex habethaneporeftarem á 
iurediuino.65o.2 .D, immediaré . 750.2.B illamiureor. 
14 Pondfex haber poreftarem concedendi indulge- dmario. 
das in roraEccleíia. 748 . i .D 
1 y Concilium genérale non poreft iure diuino con-
cederé indulgenrias.ead.2.D,niíi ¿Ui prreíir Papa, 
ibid . 
16 Concilium genérale iure humano non poreft i n -
dulgenrias concederé. 7J0.1.A 
17 Poreftas concedendi indulgenrias non conuenir 
Epiícopis iure diuino. 7 p . 1 .C , nec proprerea in 
iís poreftashasc eft delegara. é f i . i .A 
18 Epiícopus poteft iure ordinario indulgenrias co-
cedere cum limicarione iuris.746.1X^11x3 quan-
titatemindulgendae,&:perronas-747. i.A3qua: l i -
raitatio eft irntans. 755.1, B, folúm quoad excef-
fum.ibid.Ejedam in foro facramenrali. ead.2.E 
15? Epifcopus non poreft indulgenrias exrra rt r r i ro-
r ium concederé. 7 5 6.1 .E 
20 Nullus prrelarus inferior Epifcopo haber pore-
ftarem concedendi indulgenrias iure ordinario. 
7^ 8.1.B, eriamíi íir exemprus, & habens iur i fd i -
¿ t ionem Epifcopalem. ead.2".C 
21 Nec 
Ind ex rerum. 
1 i Nec Vicarius Epifcop^nec Capitulum Sede va-
cante, nec Parochi hanc habentpoteftatcm, nec 
Prslat ircl igionum. 759.1.E 
22 C o n í u e t u d o etiam praefcipta non dat iuriídidbio-' 
nem ad conccdendas indulgentias.jf 8.1,D, A l i -
cuando vero indicat fuifle conceíTam. 7 f 9 .1 . B 
2 3 Potcftas hxc á quo poflit delegan. 7^3.1 ,B 
iure de- 24 Quis hanc poteí la tem dclegatam de faó loha-
¡ ¡v imis . 1 ^ 764 .13 
Indulgentifi effeftM, 
1 A quapccnaliberetindulgentia. <>6I.I,B 
2 Sola pcena ordinaria remittitur per indulgentias. 
ead.2.B 
3 N o n eft in Ecclefta potcftas ad remillionem cul-
pa; mortalis per indulgentias. 664.2. A 
4 Al iquid interdum concomitanter cum indulgen-
tia conccdí tur ,quod ad illam confequédam pro-
l i t . ead.i ,E 
5 PoteftÉcclefia concederé indulgentiam, quíe re-
mittat extra íacramétum re^tum poena: tempora-
lis apud Deum. 66j t i .E , non ío lúm poft Poeni-
tentiam ín facramento i n i u n ^ a m , fed etiam an-
tea. 662.1.B 
6 Per cffcdlum indulgentia? poteft reiaxari poenité-
tiafacramentalisiuxra indulgentisc quantitatem, 
cad,2 .B,e t iamíi poenitens dire&a volúnta te pos-
nitetiam implere omifer i t .67i . i .A,n5 quiaPon-
tifex tollat v incu lúá confeífore i m p o í i t u m . 6 6 8 , 
i .Djfedquia to l l i tur neceftitas fatisfadHonis , v t 
talis. 669.1 .C, licét non ceífet , vt medicina p r s -
feruans, ib id .D 
7 Per indulgentias non relaxatur pcena. impoíi^ain 
foro exteriori. 670. r .C 
8 Q u i alicui indulgentiamconceífi t non eft nccef-
fe,vt pro illo fatisfaciat. ead.2. E 
9 Peí: indulgentias remittitur poena peccatis debita 
etiam in foro Dei . 671.2.0 
10 Cur cxpediat,vt relaxetur pcjena in foro Dei, non 
autem in foro externo impofita. ibid.E 
11 Indulgentia non habet effecium p o í l t i u u m , fed 
priuatiuum. 666,1,B 
12 Ex vi indulgentiae non remittitur poena eterna, 
ib id .C, ñeque commutatur intemporalem. ibid, 
& íeq, 
13 Indulgentia per fe & immediaté non valet ad re-
miíTionem pcccati venialis.. ead.2. A 
14 Indulgentia íimpliciter conceífa valer adremif-
í ioncm cuiufcunque poens pro quát i ta te concef-
í ionis ,672,2 .A,non folúm in totalibus.ibid,Difed 
etiam in partialibus. ib id . 
j f Indulgentia de iniundispoenitcntiis, extenditur 
ad pgenas peccatorunj , pro quibus poenitenna 
nondumeft iniun¿l ;a .674. i .A,& íeq. 
16 Indulgentia plenaria de iniundtis poenitentiis, 
quid comprehendat. 675.2.C 
17 Indulgentia effcdus vnicus fecundúm fpeciem, 
676.i.E,cft tamen fecundúm quantitatem mul t i -
plcx. ead.2.C 
®mndo de- , g índulgentinp effe(3;us in eo inftanti conceditur^n 
quo opus requi í i tum con íummatur . 706 .1 .A.C, 
quod autem i l lud íít. ib id .D 
19 Indulgentia concefta morientibus in aliqua re l i -
gione,in quo inftanti habeat eftedum. ead.2.B 
20 Indulgentia non habet effeóhim recédéte fiótio-
nejncc eft in Eccleíia potcftas ad hoc conceden-
dum.707. i . A , & feq. 
InAulgmiU totalú, & partía lié. 
üiuiíto. 1 Indulg.diuiditur in totalé &:partialem. 676.2.D 
Ti)tniis, x Indulgentia plenaria,& totalis cadem. 677.1.B 
Eius fjfttfus Indulgentia totalis effedus quis. 676.2.E 
4 Indulgentia plena,plenior,o¿: plenil í iraa,eundem 
tttr. 
per fe e í fedum habent. 677.I.C 
5 Cur vltra indulgentiam plcnariam aliqui dies,vcl 
quadragena: indulgent.concedantur. 678. i .C 
6 Quibus verbis plenaria indulgencia concedí in -
telligatur. ibid.E,6c 2.A 
7 Indulgentiapartialis qua:. ead.2.B lndulsent, 
8 Partícula Detmunttüpoenitentiiáymagis eíi a m p l i a - ^ ^ ' ' ^ 
t íua ,quámref t r i¿ l iua . 674.1.0,678.2.0 
9 Indulgent.conceíla homini contrito, & confeíTo, 
ex v i íllius particular non íit partialis. 679.1. A,B 
j o Indulgentia de peccatis, de quibus quis contritus 
fuerit,&; confeílüs,n5 eft partialis. ib id .C , & ve-
nialia non confeíla compleét i tur , & mortalia fal-
tem indireété per facramentum pcenitentix ablji-
ta.68o.i ,B, non tamen remiíía tantum per facra-
mentum in yoto. i b id . C 
11 Quomodo ann i , vel dies computandi i n índul-
gentiis pro gerto tempore conceílis de poenitcn-
tiis iniun6J:is,ead.2.E,& feq, 
12 Indulgentia certi temporis de pcenitentiis in iun-
<ílis,quomodo menfuranda. 682.1.8,^ feq. 
13 Cur antiquitús particula de iniunótis pcenitentiis 
confueueritapponi, 683.1.E 
14 Effeótus huius indulgentia: non commenfuratur 
pcenitentÍ£,Yt habenti eífedbum ex opere opera-
to, ead.2.D 
I f A n indulgétia de certa parte peccatorum, remit-
tat poenam illam iuxta prudens arbitrium cofef-
foris, Ó84.1.B 
Indulgentia locatüperlonalis,& realii, 
1 Indulgentia diuiditiir in perfonalem, localem, &: THuifto. 
rcalem. 698.2.D 
2 Q u i d requiratur ad localem indulgentiam lucrá-
dam. ^99.1.8 
3 A n ad lucrandam indulgentiam conceíTam tem-
plum viíitantibus,necelie íit i l lud irigredi. ibid.E 
4 An diruco templo extinguatur indulgentia i l l i c ó -
celía. 7oo . i .A ,D 
5 Sub generali indulgentia alicui oppido concefta, Eiutjkkif.* 
coprehédi tur cleruSjetiañ íit Epifcopalis.70i.i.D ^ Hm' 
6 Indulgentia generaliter conceífa extenditur ad 
concedentem.ead..2.B,& feq.Vnde n ó ex v o l ú n -
tate fuperioris,fed ex propria i l l iprodeft .702.i .C 
7 Príelatus poteft direóté & immediaté. f ibi indul -
gentiam concederé , ea.d.2..B,D 
¿4d indulgentiam dtjpofitio. 
1 Lucraturusindulg.debeteüefidel is . . . 703,2,0 
2 Excómunicatus elt incapax indulgétiarú.7 04.1.B 
3 Pontifex concedens indulgentiam,nonceníetur 
hoc ipfo perfonam ad illam habilítate. ibid.C 
4 Indulgentia non valet exiftenti in peccato ad'rc-
mií í íonem poena: i l l i debitas. ib id .D 
f Opus indulgentia: in.mortali fadumjnó ' impet ra t 
vltra valorem eiusjex opere operantis. ead.2.A 
6 Status gratia: omninó neceíTarius. ad f rudum i n -
dulgentia confequendum, • 705. i .B 
7 Gratia eft neceftaria in inftant i , in quo confura-
matur indulgent ía ,& non antea. ead.2. A 
8 Confeífío per fe n ó eft neceftaria difpofitio ad i n -
duigenace effe(^:iim.7o8.2.A,nifi ín forma indul-
genti? poftuletur,ibid.B,id enim fieri poteft.709. 
i.B,tunc tamé non eft necefíatia confeffio de ve-
nialibus.ibid.C, fed de mortalibus ómnibus ante 
confequutam indulgentiam commiíí is , & e x i f t 5 -
tibus in confeientia pGenitentis,laté.cad.2.D¡vfq; 
ad. 71 o. 1 .D 
9 Quando in forma indulgentia: poílulatnr c ó m u -
nio,ex v i talis conceflionis,non requiritur a&ua-
lis confeífío. 709.2.A 
1 o Quando indulgentia coceditur de ómnibus pec-
catis confeífis, non eft necefle ad integrum efte-
Index rerum. 
éhim cius omnia vcnialia confiteri. 7I0«1 
j i Xicéc indulgencia coceí íafo fub hac forma^veré 
poenitemibus^confeffis^on requiritur adtualis 
. confeffio.fcd fufficit vera contritio. ead.E,&: feq. 
i z An ftatus gratias rcquirarur ad alios fauores , qui 
cum indulgenna conccduntur. 711.2.B 
i 3 In remiflione poenas per indulgentias non at tédi-
tur perfonalis diípolirio praster habitüalem gra-
tiam/ed valor operis fatisfadorij f ad i cum debi-
. tis circunílanriis. 682.2.B 
44 Tr ia requiruntur ad indulgcntiam. 712.1.G 
j ^ P o c e í l inueniri caufa pia abfque nouo opere ex 
parrel i icrads ,&:ideónon eft neceírarium5vt fem-
per poftuletur. ib id .D, licér interdum poíTit hoc 
eííe neceflarium ad indulgent.valorem. ead.2. A 
J6 Opus in iundum non eft diípoíitio neceíTaria ad 
jndulgentiam ex parte fubiedri, fed ex parte cali-
fa: finalis. 7l5'l'B 
17 Quoties indulgent .cócedi tur fub forma certum 
opus requirenre, nemo illam lucratur, qui i l lud 
nonexéqu i tu r . ib id .CjD 
18 Qui parreminiunóki operis exequitur, nihil i n -
dulgentiae lucrarur,niíi id jpfum in forma expri-
matur. w u " ead.2.C 
19 Opus iniunótum etia poteft eíTe internií. 714.1.B 
'2 o Noneft neceíle,vt opus in ttatu grati? fiat.ead.2. 
A , & nift aliud exprimatur , ira eft interpretanda 
indulgcntiíE forma. 7 i y . i . C , D 
11 Opus i n i u n d u m debet eíTe honeftum ex fuo ge-
nere ead.2.D3lieét non íít inindiuiduo. 716.1.A 
22 Quae intentio requiratarin efGciente opus vt ad 
lucrandam indulgentíam valeat.ead.2.E,717.1. A 
23 Opus indulgente non eftnecefte, vt immediaté 
procedat á gratia,procedit tamen mediaté . 717. 
i . A , B 
24 Opus indulgcntiíE poteft impleri per alios min i -
fterialiter.ibid.E,niíi contrarium in forma exiga-
tur. cad.2.C 
• & 25 N o n poteft opus per alium tanquam per princi-
palem caufam íieri.ead.i.Ejniíi tenor indulgétias 
exprefsé hanc extenrionem babear. ead.2.A, & 
tune neceiTe eft eura,qui lucraturus eft indulgcn-
tiam, ícire opus pro fe fieri. ibid.B 
16 N o n doteft quis alreri indulgcntiam donare.718. 
Í . C D , Poteft tamen ei luc rad , i l lo etiam inicio, 
quando i n forma exprimitur. ib id . 
27 Omnes facientes opus ad induígent iam requift-
mm,ftatim & aequé formaliter f r u d u m aí lequú-
tur . 719.1.6,0 
28 Opus mer i tor ium^ut fatisfadoriú , vttale nihi l , 
ad indulgenti^ efTedtum confert ex parte operan-
tis,.fed ex parte pise caufe. ibid.C 
25» Quando, 8c quomodo maius opus, vel ex maiori 
deuotione fadium ad maiorem cffeótum indul -
gen tiae conferat. ead.2.A,& feq. 
50 C ú m maior indulg.£onCeditur ei, qui magis do-
nar, vnufquifque lucratur pro quantitate doni. 
720 . i .C 
3 r N o n poteft quis per idem opus diuerfas lucrari 
indulgentias diueríis viis conceíTas. 721.1 r A 
32 Sollicitudo farisfaciendi pro pcena propha , non 
eft diípoíitio neceíTaria ad frucTum induígenti<c. 
cad.2.C.6<rfeq. 
índulgentU caufa finalü. 
T>iuifto. 1 Finís indulgentias dúplex intrinfecus & extrinfe-
cus. 733.2.A 
Intrinfecus. 2 Finis intrinfecus indulgencias quis. ibid.B 
Zxtrinfeeus. ^ Caufa pia eft neceíTaria ad induígentiam licité c ó -
cedeiidam.734.1. A,B,&: cur, 7 3 3.2.D 
4 Indul.debet cócediproporcionaracaune.735. i .C 
f A n dataproportionaca cauía,conceííio indulgen-
ú x íemper re¿lé fiac. ib id . 
6 Caufa pia eft neceíTaria ad valorem indulgencia. 
ead.2.D,exChrifti inftitucione.7 3 í . i .Djneq-.Pó-
cifexhabec poceftatem alicer concedendi.73f . i .E 
7 Licéc indulgencia abfque caufa conceíTa l i e , alúe 
faculcatescum illa dats3funt valida. 73 9.2.B 
8 Caufa proportionata quantitati indulgeriovcqui-
ritur ad eius valorem. 740.2 .B,&. ícc] . 
9 Inter caufam 8c eftedium índulgentia; triplex po-
teft eíTe proportio. 742 .1 . A 
iclndulgentiaexcedens proportionata caufam va.-
Ict quácúm ad eíTedum proporcionacum. ibid.B, 
implens tamé parcem operis iniun¿ti5nihil lucra-
cur. ibid .C, eciamfi pars illa fie adeequaca coci i i v 
dulgenciae. ibid.E 
11 Proporcio caufaí ad indulgencian! penfanda cíl 
prudenti morali exiftimarione, ex debica habicu-
dine incer medium,a<: finem. ead.2.A, vnde non 
confiftit in indiuif ibi l i . ib id .B, ñeque eft íémper 
. í u m e n d a e x r e i p f a / e d p r o u t c a d i t fub prudente 
eledtionem diípenfantis. ib id .C 
12 Caufa exiftimata fLiíliciens,ad indulgcntiam fuf-
ficit,licét non ad alios eífcdhis ex opere operato, 
7 4 3 . i . B 
13 Eadem caufa fufficit ad concedendam induígen-
tiam pro omnibusjfiue in fatisfaciendo diligentes 
fint,íiue negligentes. 722.2.D 
14 Indulgentia cóceífa tot i EccleíiíE requirit cauíam 
communem immediaté pertinentem ad vtilica-
tem totius Eccleíi5,vel aíicmus principalis parcís 
eius. 745.2.D,E 
15 Indulgencia cócclTaperfonis mediante loco,íatis 
eft,vt habeat caufam ad illü perr inenré. ead.2. A 
16 N o n eft neceíTe,vt caufa indulgentia; íit ípiri tua-
lis. ibid.B,C,D, nec vt oriatur ex malo imminen-
té,fed fufficit boni augmentum. ibid.E 
17 Adparticularem indulgentia fufficit parcicularis 
cauía proporcionaca.746.i.B,non fufficic camen in 
parciculari perfona,caufa euadendi pcenas purga-
tor i j . i b id .D 
18 Perfonalis caufa poceft fufficere ad vniuerfilem 
indulgenriam. ead.z.C 
i p Inrerceífio alicuius perfonas poceft conferre ad 
augendam cauíam indulgenrias. 747.1 .A, fola ca-
men non fufficit., ibid.B 
20 Vb i non coñfticerit caufam eíTe infufficietemiin-
dulgentia eft efficax iudicanda. 709.1 B 
11 Poteft eíle caufa, vt Pontifex íibi indulgcntiam 
concedat. 702.2.B 
Indulgentia forma. 
1 IndulgcntiíE forma duplex,íci l icetcontinens i n -
duígentiam latam,& ferendam. 764.2. A 
2 Diícr iminaÍnter vtramque. ib id .D 
3 Indulgentia cur odiofadicatur. 772.2.B 
4 V t indulgentia ferenda con!paretur,requirit,no- interne, 
uam formam,príeter pnore c o n c e í l l o n é ^ í í j . i . C ferendA for-
f Difcrimen inter indulgenriam, 8c cenfuram feré-
dam. 764.1.B 
6 N o n eft neceífejVt in forma^indulgenti? quácitas, 
vel maceriaremiíTionis indicecur. y6<¡.i.E) ñeque 
ve iile,cui conccdicnr,fciar íibi concedí, 766.1 .D 
7 ConfeUbr cciam nihi l feiens de indulto pecnitcn-
t is , poceft iíli concederé indulgencian! per facra-
mencalera abíolucioncm,íi vniuerfalem incencio-
nem habeat. cad.z.C 
8 N o n fufficiuntad hanc delesrationem verba com- , , 
• • 1 1 n 1 r i • • r . IndHlpentti. 
muñía indulgcntiis, (X ablolucioni íacramencah. ferendafor-
7Ó7.i.A,fufficic camen generalis concelTio incra mudelega-
lacicudinemindulgentue. ib id .D tl0nis-
9 QLialis,& quáca poceftas decur per dclcgacionem 
indefinicc ab Epilcopo faélam. ib id .E , Q u i d per 
Tadlam 
'Ditiifto. 
Ind ex rerum. 
¡ttaf m*-
jubieflum. 
ladulgsntíA 
per modum 
fofragij cum 
indulgenti» 
per modum 
abfoluticnis 
faclam á Pontífice. ead.a C 
10 QUEC forma requiratur ad indulgent íamla tam 
768.1.3,0 
11 In indulgentia: indulto poflunt aliíe gratia; cóce-
di.ead.z.E,Regulapro iilis difeernédis. 769.1. A 
iz In forma indulgent.duo diftinguenda. ib id .C.D 
13 Indulgent . formadebete í le determinata. ibid.E 
l y Conceí l io indulgentiíc inrra lati tudiné potefta-
cis concedentislati l l imé interpretanda. 771.i.C 
16 Aliqua conditio requiritur ad valorem indulgé-
t i í e^u íEnon /emper ineaexp l i ca tu r . 771.1. A. 
17 Concurrentibus caufis neceíTariis, indulgentia 
valent quantum fonant, ead.z.D, non efttamen 
infallibile in particulari indulgentiam tatum va-
lere .quantum Tonar. i b i d . E ^ 3.1. A 
18 Príedicans indifereras indulsenrias, aur illas ex-
tendens,qualicer peccer. 770.z.D 
19 Licéc aliqua indulgenria cótinear inrollerabilem 
errorem,non eíl: publicé fpernenda. 77 5 .z.B 
zo Solus homo viaror eft indulgenrias capax.698.1. 
DjBaptií'arus rarione vrens.ead.z.A, habens rea-
rum poena: temporalis. ibid.B 
21 Indulgenria pro viuis eíl abfolutio a poenatem-
porali. 660. i .B 
fndulgentía pro defunüii!. 
1 Indulgentia pro defundis conuenir in communi 
rarione cum indulgenria pro viuis.ideoqivna de-
íinirione polTunr definid. ibid.E 
I Defund i funt capaces frudus indulgendarum. 
7Z3.Z.B 
3 Indulgédae prodcíTe poí lunt folis animabus pur-
garorij inrer defunótos. 7 Z 4 . Z . C 
4 Oporrer vr in indulgenria; forma exprefsé decla-
retur .ná generalis cóceílio pro omnib9 fidelibus 
non comprehendit defunctos. ead. i .D^j ^ .z .C 
5 Pontifex non poteft concederé indulgenrias de-
funótis per modiim abfolurioniSjfed ranrum per 
modum íuffragij. 7Z) . i .E ,&íeq . 
6 Indulgentia per modum fuífragij eft infaÉibiíís, 
7Z7.i.B:)ram ex aequalirarepretij oblari,quam ex 
d iu inapromií l ione . ibid.C3D 
7 Vera differenda inrer indulgenrias per modum 
fuífragij, & abfolurionís. 7Z8.1.B 
8 A n indulgenria per modíí fuífragij pro viuis c ó -
- cedipoífir,aur c6cedarur,a ea.Cviq-, ad7Z9.i.C 
9 Indulgenria per modum fuífragij non coníiílir in 
hoc vr per alrerius adionem obdneatur. 7Z9.Z.B 
ic lndulgent ia per modum abfolutionisnonfaris 
explicarur per hoc, vt immediaré alicui confera-
rur. ibid.C 
I I Poífirne indulgentia pro defundis concedí abf-
que opere viuenrium. ibid. D , & feq. 
12 Indulgenria per modum fuffragij,& abfolurionis 
diíferunr in modo caufandi fuü e í fedü . 7 5 0..1 . D 
13 Indulgenria per modum fuífragij poreft concedí 
non fubdiris^on fie per abfolurionem. ead.2. A, 
vrraque ramen eft vera indulgenria. ibid.B,C 
13 Lucrans indulgenria pro defun¿to,deber cffice-
re opu? ea inrenrione.7 51.i.D,non eft ramen ne-
celle, vr fadsfaóbio eiufdem operis pro defunólo 
oíferatur. ibid.E 
14 Lucrans fibiindulgentiam,poteft operis farisfa-
¿t ionem airen donare. ead.z.D 
15 In lúcrame indulgendam defundo non requiri--
rur ftarus grariae. ibid.E 
16 An in de f i índo ad effedum indulgédaj requira-
tur charader bapdfmalis. 732. i .C,D 
1 7 A d valoré indulgentiíE non requiritur i n defun-
d o fpeciale meritíí de congruo, quod in hac vita 
príEceíferir.ead.z.Ejncque notitia,aut acceptatio 
beneficij fibi impenfi. 753'I«B 
Suarez Tom,4. 
18 Q u á d o in forma indulgentia pro defundo po-
ftulatur Miíra,an neceife fir illam pro eo oíferre. 
7 i i . i . B 
Indulgentia vf i í . 
1 Expediens eft Ecclefia; liberalis indulgenriarum 
conceílio. 662.3.D 
2 Indulgenriarum vfus legirimus. 6 f 2.2.C, qui ab E i w M t y m -
Apoftolís incoEpír.653.i.A,&: indead Epifcopos taí' 
deriuarus. ib id .C 
3 Indulgenriarum vfus procedir a poreftare á C h r i -
ftodara. 654.2. A 
4 Ex anriquo vfu relaxandi poenirérias publicasen 
colligarur fuiífe runc vfum indulgenriarú. ibid.B 
f Indulgenriarum vfum eífe anriquií í imum, variis 
Ponrificum reftimoniis comprobarur. 655-.2.A 
6 Anriqui Parres cur expreífam mentionem indul -
genriae non facianr. 6 j 6.1 .A 
7 Operari ex fine lucradi indulgenrias opr imú eft, Eiusperfg-
ñeque rale opus poreft dicí imperfedionis. 663. ñ io . 
1. B,eriam in genere farisfadionis. ib id .D 
8 Indulgenrias lucrari eft confenrancum ftarui re-
Ügiofo. 663. z.B 
9 Melius eft fubíidium daré ad confequendá indul-
genriam}quam in eleemofynampauperum. ib id . 
C,licér in indiuiduo ppofirum3aur vriliuSjaur ne-
ceífarium eífe poílir. ead.B,C 
10 C-ereris paribus opus maioris chariras eft lucrari 
indulgenríamjquám velle in Purgarorio pro pce-
na íatisfacere. ' ead.z.D 
Indulgentia cejfatio. 
1 Indulgenria ferenda eft reuocabilis. 774. i .B 
2 Nulla poreftas concedendi indulgenrias eft per-
perua,nifi in Summo Ponrifice. iBid. 
3 Indulgenria larajperfedo opere impof í ro , eft ír-
reuocabilis. i b id .D 
4 Indulgenria ad cerrú tempus conceífa, non durar 
vlrra il lud,imó poreft intra illud reuocari. ibid.E 
j Indulgentia conceífa, vtperperua,femper durar, 
eft ramen obnoxia reuocarioni. cad.2 A,B 
6 Indulgenria conceíla fine limiratione,eft perpe-
tua. ibid.E 
7 An poílir quis fepe lucrari indulgentiam indefi-
nité conceíiam vifitanti talidie Eccleíiam,íi plu-
rics illam viíitet. 775 . i .D 
8 Tr ip l ic i ex capite poteft extinguí indulg. ead.z.E 
9 Indulgenria non cellar per morrem concedentis, 
77Ó.i.A,etiam ferenda,ibid.Anveió íblúm i n i n -
dulgcntiis Pontificis hoc locum babear. ibid.E 
1 o Indulgenria poreft reuocari á c6cedenre>vel fuc-
ceílbre, ead.z.B, validé & liciré , edam abfque 
caufa. ib id .D, Poteft tamen per accidens reuoca-
tio abfque caufa eíle illícita. 777.1. A 
11 Vr indulgenria celfer, deber eífe reuocario fuffi-
cienrer promulgara. ibid . C 
12 Ponrifex poreft indulgétiam reuocare per adum 
inrernum,non ramen facir. ead.z.B 
13 Indulgéda ceífar per deftrudionem rei.pro qua 
fuir conceífa. ib id .D, N o n celfar per aduenrum 
fimílis. 778. i .B , ñeque per renunciarionem eius 
cui priuilegíum eft conceflum. ibid.E, ñeque per 
cefladonem caufre. ead.2.B,C 
IngratitPído. 
1 In quoliber fubfequenri peceño maior eft ingra-
tirudinís circunftanría5quam in prasced. 174.1 .C 
2 Peccari remiílio non eft caufa adíequata fimilís 
ingrarirudinis in fubfequenti. , I7i-1 •£ 
5 Edam in primo peccaro, quod quis commirdr, 
eft circunftanria ingrarirudinis. ead.z.A 
4 Ingrarirudinis circunftanria cur quibufdam pee-
caris fpecialirer rribuatur. ead.i.A,B 
f Cur base circunftanria non der fpeciale malitiam: 
X X x ni f i 
Index rerüm. 
niíi fit rpecialitcr intenta. I J I . I . D J E 
Innocenijia. 
i VarijlnnoccntiíEgL-adusdiftinguuntur , & inter 
fe conferuntur. a i73. i .A,vfque ad 174.1.C 
* 2 N o n eft fpecialisvirtus. I73-2» 
3 Innocentia cumpoenitentia comparatur.i74.i.B 
Interrcgcttwnei Confijforü. 
1 NontcneturcófcíTor aliquas interrogationes fa-
ceré ante confeffionem,444.1.B}nec poft illam,íi 
ex circunftantiis intelligar poenitentem integré 
confe.íVum fuiíTc. ib id .D, íi autem intelhgat non 
fatis explicuiíle confeientiam fuam,ad id tenetur. 
ibid.E,cum qua moderatione. ead.i.D 
1 Si confeíTori conftet posnitenté aliquid omittere 
etiam fa6bamoralidiligentia,tenerurilium inter-
rogare. 445. i .B, Quid autem facier confeífor íi 
pcenitens neget quod ipfe euidenter feit i l lum 
commiíiíTe. ibid.E 
Irregular ttas. 
l Irregularis aut canonicé impeditus no reftituitur 
per pocnitentiam ad priilinam Ecclefiafticam di -
^nitaiem. 181.2.E 
1 lubi l^usquid figniíicet.677.2.E,&: in quo ab i n -
dul^entia difRnat. . ib id . 
lui icuim facrarnentale. 
1 Difcrimen inrer facEáraentale iudicium,&: huma-
nLim,quodiudicis aibirrio commictitur. 232. i .B 
iHrtfdiCJio. 
Vtuijío & j l u r i fd id io dúplex ordinaria,&deleeata,earumqi 
^ dennitioncs. 752. i .B 
2 Aíftus iurifdícílionis no séper requirit diftinótio-
nem períonarum. 702.2.0,fed n u m e r ú . 703.1. A 
3 Duplíciter poteft mueniri ¡n aliquo immediato 
Índice. 131.2.B 
tyirítunlis. ^ Iurifdi¿tio fpiritualis dúplex. • ead.r B 
5 Poteftas foluendi lanus patet, quam ligandi, míí 
haec priuaciué fumatur. 662.2.B 
6 lurifdidtio ex humano iure poteft eíTe ordinaria. 
751 . i .C 
7 Inrifdiótio in foro pcenitentiae terminatur perfo-
nis,non localibus termmis. 345?.2.E 
8 Ratione delióti commiííi in aliquo loco non ac-
quintur iur i fd id io in facramentali foro. 350.i.B 
Ordinaria. ? Triplex iur ifdidio ordinaria in hoc foro.pontifi-
cia,Epiícopalis,parochialis. y^G.i.E 
10 larifdictio Papalis immediaté á Chrifto & fu-
prema. ib id . 
Varochí. 11 Epiícopalis a Papa.verb. ConfeíTor ordinarius. 
1 2 Vide verb.Parochus. 
íurtfdiElio delegata. . 
1 lurifdi í t io in foro facramétali poteft delegari,vel 
directé iTiinifl;ro,vel per faeulraté poeniten. 353. 
1. A'prior modus in tres alios diuiditur. 3 56.2.E 
2 Poteft recipere magis,&minus folúm quoad i m -
poí i r ionem condignae fatisfa¿tion/s. 427.1.B, & 
quoad curationem peccati in futurum. ead.2.C 
lur!ídiaJ8n!5 y Cómií I io ,qu9 datur laicis aut foemims ad proui-
líri^tílio- dcnduin de confeíTorc fuis familiis, non eft dele-
nis[ubteau. gario iur i ld id ionis . 3Í5-I E 
4 Habens poteftatem ordinaria in facpimentali fo-
ro poteft illam dclegare.ead.2. A,&: folus ille.ibi. 
C,vnde eriam parochus hoc poreft. ibid.E 
í Iurifdi¿tio non poteft á fuípenfo, vel excommu-
nicato delegari. 360.2.D 
6 Soli facerdoti poteft delegari iur i íd id io in foro 
poenitentiae^vt per fe illa vtatur. 555-l.B 
7 N u l l i confeíTori delegata eft iur i fdidio á iure ad 
audíendas confeíl iones.356.2.^, neqi.confuetu-
diue,círca materiam neceírariam.3 57.1. A,fed per 
hominis confeflionem. ibid.C 
Sacrament»-
lis. 
papalis. 
Eprj'icp. 
8 I n mortis articulo quilibet facerdos habet iurif-
di¿Honé ad abfoluendu a quibufuis p e c c a t i s ^ í i . 
1.6,3 iure Ecclefiaftico.ead.2.E,delegatam. 363. 
2.B1etiam degradatus,aut hsreticus. 3 6K 1 ,B 
<? Nul la certa forma neceíTaria eft ad delegandam Delegatienis 
inrifdi(ítionem,fed fuíficiens voluntatis manife- modus. 
ftatio. 35J.2.A 
I o Ratihabít io non fufficit ad delegationem iurif-
diótionis in foro facramentali.ibid.D. 53 o. con-
fenfus de prsfcnri fuperioris fuíficienter manife-
ftatus, eft neceíTarius. 343.2.B 
I I Poteft: fuperior ira delegare iurifdi(3:ionem, vt 
fatisfádio cum fubordinatione ad i p i u m i m p o -
natur. 427. i .C 
12 Tribus modis poteft delegari iurifdidtio ad ab - Delegath 
foluendum á releruatis. 413 .1 , A wifdiftiom 
13 Nunquam acquiritur per confuctudinem. ibid.B 
14 Quibus verbis cenfeatur hasc iurifdid:io dele- DelegatAiu. 
gari. 412.1.A rifdiíiionit 
15 Poteft h.xc iur i í t i idio reuocari á delegante.424. duratio. 
1. A.vel fuperiore. i b i d . D , & 2 . C 
76 Si fiat ad p rs f ixú rcpus,illo finiro ceíl'ar. 3 59.1.B 
17 Pontificis delegarlo indefinité fadta perpetua eft 
doñee reuocerur,nifi ex verbis aliud conftet 3 6o. 
X.A,ídcin cum proportione de Epiícopo. ead. 2. 
C,quid vero de parodio. 361.1. A 
18 lur i fd id io delegara non finitur per deleganris 
fuípenfioné,velexcommunicat ionem. 360.2.D 
I m . 
1 lus naturale dúplex. 4 .Í .D ^^ural» 
luflificatio. 
1 Per adhim poenitcntiíe non eft homo ceñís de fuá 
iuftificatione. 40.2.D 
2 Cogitans de vno folo peccato,fi i l lud ex perfe-
(5lo motiuo deteftetur , iuftificabitur , liccr alia 
habeat. 64.2. B 
3 Licét non poílit malum culpa? in nobis fine nobis 
fieri,Deus tamen poteft folus iuftitiam infunde-
re. • 104.i.D 
4 Formalis amor per fe loquendo eft necelTarium 
médium ad ÍHftificanonem.j2.2.B,porcft tamen 
fine illo aliquando homo mitifican.ibid.E,Vide 
verb.Remiflio peccati. ' 
L E X . x 
1 Vnavirtus poteft obligaread aót i ía l ter ius . i^ í . i .D 
2 Aliquis modus virtutis poteft cadete fub praece-
ptum. ' ibid.E 
3 Ante legem feriptam an fucrint data aliqua praí-
cepta pofidua vel determinado praíceptorum 
naturalium. 203.1.B 
4 Lcx diuina taxans poenas peccatorum, non eft 
abfoluta,fed conditionata. 
Liberum arbitrium. 
1 N o n amittitur in hac vita ad agendarp paeniten-
tiam propter grauitatem peccatorum. p j . i . B 
M A L V M . 
1 Qualiras v t fit difeonueniens alicui rei non eft 
necefte3vt ab illa aliam excludat, íed vt i lh fit i m -
proportionata. - 6o6.x,Q 
Manm impojitto, 
1 Varia fignificar. 264.2. A,B 
sJMatrimonium. 
í Cur ad marrimonij formam vox humana no re-
• quii"atur,ficut inaliis facramentis. 2^5.1.A 
Mídicw., 
1' Medicus tenetur admonere iEgrotum,vt cófitea-
tur. 45? 5.2. A , i n infirmitate graui. ibíd.Bjquid fi 
infirmus coníiteri líolit, ib id .D 
Mendacium. 
1 Menrir i in confefíione extra materiam eivis, non 
cftmortale. 333.1.B, 334.1.C, imó nec i n materia 
n o n 
índex rerum. 
non adxquata nec ncceííária. 333.1 .C, fecus in 
materiatocali. ead.z.A, vei in parciali ncceflaria. 
532.r.D,E 
2 Si intcrrogecur quis in confeíTione de materia no 
neceíl'ariajpotcñ ílne mendacio faétum negare. 
5 3 4.1. A 
aJ^JIerituw. 
1 Ánima in ftatu feparationis a corpore eft extra 
í latum merendijvel demerendi. 147.1. A 
1 Meritaviuificari ,&mortifican quid. 185.2.D 
3 Merita viuificantur in ordine ad elíentiale pras-
mium integré. ibid.E 
O C C A S I O P E C C A N D 1 . 
1 Moralis peccandi occafioqua: dicatur. 443 j . D 
Odtum. 
1 Odinm}trill:itia>& fugajquomodo difFerant. 21 . 
Oratio. 
1 Oratio , qua pctitur venia de vcnialibus eft fuf-
nciens diípolitioad eorum remiíl ionem. 143 2. 
C,D,debet tamen cífe a¿tus fupernaturalis.ibi.E 
i Quo feníu petatEcclcfiajVt anima: defunótorum 
á pccna eterna libcrentur. ó t f . í . D 
3 Cur oratio inter íliíFragia promortuis numere-
tur. ead.2.B 
4 Oratio faóta a prauo miniftro nomine EccleíííE, 
habet v im impctrandi apud Deum. 640.2.0, non 
ex Chrifti mftitLitione,íed ex natura rci . 641.1.0 
y Orationes ab Eccleíiainftituta; non habent vim 
fatisfacicndi ex opere operato. ibid.B 
6 Quando cenfeatur quis nomine EccleCix orare. 
ÍÍ42.2.B 
Opta (atkjhttorium. 
Vide verb.Satisfadbio-
P A P A . 
I Poteft concederé facultatem confitendi alieno 
abfque licentia proprij EpifcopijVcl parochi.354. 
I . E , & 2.A,imóira eftintelligendaquando abfo-
lutedatur. ead.z.C 
Tarochw. 
1 Parochialis iurifdiftio non eft de iurc diuino. 
ibid.D 
2 N o n poteft prohibcre fuo parochíano,vt cófitea-
tur religiofo habenti priuilegiiim audicndi con-
feífiones a Papa,vel Epifcopo. 3 J^ .I .CJD 
3 Parochus tenetur íubditis facramentum pcenité-
ú x miniftrarc. 442 . i .D , per re,vel alium tépor i -
bus opportunis. ead.z.A, non folúm quando i l l i 
fufcipere tenentur: non tamen femper peccabit 
Ihortaliter negando. 443.i.B 
4 Maiorem habet obligationé adminiftrandi facra-
menta tempore peftiSjquám alij íacerdotes. j 79. 
i .E , f 8i .2.E,& ípecialiter circa Euchariftia min i -
llrandam. 582.i .A,B, quid vero circa Extremam 
vnftionem. ead.2.B 
f Vide verb.Confeltor^.propriuSjnu.i 1.&12. 
Teccatum. 
1 I n omni peccato quatenus eft cotra Deum inue-
nitur propriarario in iun^ .26 . i .E ,& 2.A,pra:rer-
t im in mortali . 200.2. A 
2 Ratione naturali cognofcitur Deum peccatis of-
fédi,vt au¿ lor ,gubcrna tor ,& finis n a t u r a ^ í M . C 
3 Peccatum eft deteftabilius poena. " 43.2.E 
4 Non eft eligibile ad vitandam asternam pccnam. 
44.2 .C 
5 Q ü ° grauius eó deteftabilius. 46 .1 .£ ,47 .2 .0 , 
Q u i d pcccetur contrarium faciendo per íimplÑ-
cemaffcdum. ibid.E 
6 Poteft cófuli peccatum leuius,vt vitetur grauius, 
non tamen fieri. cad.i.C, poteft tamen permitti . 
(rad,2.A 
Suarez Tom.4. 
Veeeatum in 
Spiritü fan-
ñtim. 
7 Peccatum quodlibet propm'i deteftabiJius quo-
libct alieno.48.1 . £ , & íeq. 
8 Peccatum alienum an fit deteftabilius quoíibet 
maloproprio,qiiod culpa non includat.49.i.A,B 
p Peccatum habitúale non eft íbla gratis carentia, 
n u d é í u m p t a . 107.i .D . 
icTranfadlo adlupeccati homo non denominatur 
peccator, ob peccatum non retradatum, íed ob 
peccatum non remil íum. 111.1.B 
11 Priuatio gratis eft diuería per ordiné ad diuería 
peccata. 121.1.0 
12 Elíe in peccato,& eíTe reu sterna poena funt res 
moraliter diuerfa:. 12 3.1. A 
1 i Quis íít r e í p e d u s / u b quo priuatio gradas dicí- Habitunlt. 
tur habitúale peccatum.a 107.1 . D , v íque ad 108. 
2 .A,Non coníiftitin imputat ione, íeu in non re-
miftionc diuina.i i2.z.D,non coníeruatur áDeo . 
i b i d . & quomodo exiftat. 113.i.B 
14 Peccatum publicum,quod dicatur. 413.i .D fublUum. 
1 j In quolibetpeccato mortali eft malitia cotra cha- Mortth. 
ritatem Dei,non tamen diftinda ab iniuria Dei, 
200.2. A,niíi vel direde intédatur,vel peccatum 
tempore,quo charitas obligatjCÓmittatur.ibid.B, 
ñeque eft ípecialis malitia contra propriam cha-
ritatem , niíi peccatum tempore quopraíceptum 
charitatispropriác fpecialiter obligat,committa-
tur. ib id .D 
I<J Peccatum ad mortera , quod dicatur, & cur pro 
illo non orandum. P4.2.A 
17 Quomodo volunrarium indireótum fufiíciatad 
conftituendam propriam ípeciem peccati in Spi-
tum íandlum. 199.1.hx 
\ 8 Impoenítétia prout numeratur ínter ípecies pec-
cati in Spiritum fanótú, quomodo requiratpro-
pofitum non poenitendí.á i5)8.i.D,ad 199.2.B 
19 Seques peccatum aggrauatur ex remiífione p r s -
cedentis.170. i .Ejnon tamen squaliter prioribus 
peccatis. 171.1.B,nec addédo malitiam fpecie d i -
ftinótam. ibíd.O, nec ita notabilem, vt per fe íít 
neceílarium eam confiten.ibid.D,etiamíí pecca-
ta remilla fuerint grauillima. ibid.E 
20 Venialium remidió quomodo aggranet íubí'e-
quentia. 172.1.E 
21 Quando detnouam fpeciem malitia:,licct nó íit 
ípecialiter intenta, vel quando hoc neceílarium 
íit. 171.2.D 
22 OircunftantiíE peccatorum feptem. 314.2.A 
2 3 De circunftantiis communicer in ordine ad con-
feflionem.3 IO.I.E,&: í'eq.in particulari. 314.2.A, 
& íequent. 
24 De circunftantia ftupri fpecialiter. 31 f . i .A 
25 In peccati indicio tria confiderantur. 31 ó-.!. 
16 Peccata interna eiufdem fpeciei non multiplicá-
tur numero in eadem perfona l imul . 319.2.O 
27 Quíbus modis peccata in eadé períona íolo nu-
mero diftinguantur.ibid.de internis. ibi.D3&:dc 
externis. " . 321.1.D 
28 Si íin^ulis adtus externi in fe confummati fmt, 
etiamíi vñúpof t aliud immediaté fequatur,plura 
eíficiunt peccata. 3 23.1 .E, etiamfi vnum fit me-
dium3ad aliud. ib id . 
29 Adus impudici,quipoft copulamfequütur funt Vecetti eon-
confitcndi,non antecedentes. ead.i.A f'JpO' 
30 Deleólar i , aut fe laudare de peccato pre té r i to 
etiam in flagranti deli¿to,eft; diftinélum numero 
peccatum. ibid.O 
31 Peccatum non reftituendi quibus modis poílit 
multiplicarL 3 2 4 . 2^0 
32 In vno a6í:u licét terminetur adplures perlonas, 
eft vna tantum m a l i t i a . ^ f . i . C , eft tamé illa cir-
cunftantia confitenda. ib id .D 
X X x 2 33 In 
Peccati cir-
cunjlamis,. 
\n ürdme t i 
confejftcnem. 
Index rerum. 
Viceatirto- 5 3 I n lege gratix cíl ncccíTam d i í l i n d a / o l ú m pro-
cogitatio. pter confeíí ibncm. (J4. i . E 
Vecctti fia- ^ verb.Status peccati. 
Pcccatwn veníale. 
I Ex vcniali pcccato moralís macula proportiona-
ta manet.15 3. i .E,Ob qua homo eft dignus pce-
na. 13 4.1 .D,qu2e macula tollitur cum veníale re-
mi t t i t u r ,&noncan túm reatus poenoc. 133,1.0 
z Poccfl: exiftés iu peccato originali priús veniali-
tcr ,quám mortaliter peccare. 157.2.A 
Vemtlit pt* 3 Peccatum veníale cum mortali c o n í u n d u m poíl 
nitio. hanc vitam puní tur aeterna pcena. I5^.2 .CJD 
4 Decedes ín veníali cum Tolo originali quomodo 
ííc puníendus . i 3 8 . i . A , B 
5 Peccati veníalis remidió.Vide vcrbum,Remi í l io 
peccati veníalis. 
6 Veníalis cófeílio3vidc verb. ConfeíTio a numero 
i j . ad 17. 
7 Veníalium minifter.Vide verb.Confellorjparag. 
De venialibus. 
Tana. 
1 Deus p otuit poenam pro peccatis debitam ita ta-
xarejVt vel in Purgatono,vel in hac v i ta , vcl per 
propria opera , vel per amicos folueretur. 612. 
2. C , & ita de fado fecit. ib id . D , nonobftante 
q u ó d debitum perfonale ílt. - 623.2 .£ , 
2 Per Tubfequcns peccatum quando redeat iimilis 
poena,& quando diuerfa. 167.2.E 
JEtern*. 3 Malum accernae pernee eft eligíbilíus malo culpx 
ctiam mínitno. 44.1.C 
4 Deus poteil obligare alíquem fub culpa ad e ü g é -
dam arternam peená. cad.2.D, non tamen fub ra-
tione pcenac, nílí íam reatus íupponatur . ib id . 
5 Pcena a:tema, vr nunc illam patiuntur damnati, 
nec de potentía abíbluta poteft infligí, cui culpa 
cíl: remiíTa. 123. 2.A, poteft tamen qurelibet alia 
etiam aeterna. ibid.B 
6 Pcena damnatorum habet intrinfecam repugna-
tiam cum gratia. ib id . 
7 Poena aeterna punítur veníale peccatum coniun-
(ftum mortali. I3(J .2 .C 
Ttmporulis. % Poftremíiram culpam poteft mancre reatus poe-
n ^ temporalis. 124.1.A,B 
9 Reatus temporalís poens non femper manet 
a^qualis/ed maior , aut minor pro qualitate con-
rrítionís. 1 2 5 . 1 ^ 
I o Hic reatus non eft ratione folius conueríionis ad 
creaturam/ed máxime ratione auerfionis á Deo. 
ead.i.B 
I I Poteft tollí per fubfequentes a¿tus poenitentiae, 
cad. 1. C, D5 fecunda vero contntio non femper 
totum huncreatumtoll i t .&cur. 128. i .C 
12 Cur temporalís pcena relicta poft peccatum re-
milTum per fubfequens mortale non remíí íum 
hat aeterna. i6<¡. i .h 
13 Cur debitum poern^ temporalís per propriíi rca-
runijiion contrahatur, niíi per culpam propriam 
fecus folutio. 624.1.6,0 
Vecnadamni 14 Peccato veníali non correípondet propria posna 
damníjnííi cum mortali coniunólum fir. 170.2.C 
15 In poenadamnieft príuatío,&; poíitiuú. 168.i.B 
Vefim*. j 5 P o f ^ u j aliquádo eadem,al íquando redít diuer-
fa. ib id .C 
Vriuatiua I7Pnua^ua etiam non femper aequalís, fed iuxta 
proportionem culpae. a 168.1.D, vfq; ad l é^ .z .A 
Vcens. remif- 1 ^ Pcr a¿him amorís,&: contri t íonis,qui in inftanti 
jío. mortis habetur, nihil remittitur posníe Purgato-
r i j . 147.2.B 
15 Deus poíTet remittere posna fub coditíone. 167. 
2.B,nec autem abfoluté remíttit . ibid,O 
i c R e m i í I i o pcenae sternae eft beneficium gratiae 
maximé intrinfecum remiíl ioni culpa: faltcm fe-
c u n d ú m praefentem iuftitiam. ibid.B 
21 Reatus poft abíolutioné relidtus poteft per alia 
opera fatisfadoria practer iniunóla in confeíl io-
ne perfolui. ^ i6 . i JQ 
i i Our posna per modum impetrationis non remit-
tatur aniraabus Purgatorij. 63 6.1. A , fed femper 
intercedat aequiualens folutio. ib id .C 
23 Per reíaxatíonem pecnx ímpoíítíe in foro poeni-
tentiac, fiue exter ior i , non remittatur poena fo l -
uenda in Purgatorio. 6 6 ^ 1. A,¿<c 2.O 
24 Licét ad remíllionem pceng íímul cum culpa re-
quiratur íacerdotalis ordo, non tamen ad remir-
tendam poenam culpa ablata. 6^7.1.6^0 
25 Deus nunquám rcmitt i t anímabus Purgatorii 
aliquid poEn.Tjiiiíi oblata condigna íatisfadione. 
633.2.0 
Vide verb.Purgatorij poena. 
Pcenitcntia. 
1 Poenitentia: etymolo^ía,&iigníficatio. r . r . A 
Npmen. 1 D i d t u r fecunda tabula poft naufragium. cad.2. 
D,E,(Sc ciu'.ibi.non foliim rcípeótu Baptifmí, led 
etiam innoecntia!. 15J3.2.O 
3 Poenitentía non folúm vite mutatíonem,fed pec-
cati deteftationem in Scriptura íignificat.35.1.0 
4 Poenitentía Ohríftiana in quo coníiftat. 39.2. 
f Diu i l io in pcemtentiam ante Baptiímum,&:mor- ¿¿ttij¡6 
talium,ac veníalíum,qualís. 15)2.1.0, Quodcius 
diu i fum. i*n.2 ,E,& anfulí íciens. i92. i .B,& 2. A , 
ícquae mens Auguftini. i^3. i .A,!cadít in a¿tus 
internos, 15)2.i.DJmaxim¿ vero in externos.ead. 
2.A 
Tcenitentia virtut, 
1 Poenitentía vírtus eft antiquior facraméto poe-
nitentiae.4.2.0,&: de fe diuturnior. ib id . 
2 Pcenitcntia vírtus duplex,generalis, & fpecialís, 
21.1.A 
3 Generaliter fumptanon habet vnam ípecíficam 
rationem formalem. 2 y. 2. A 
4 Oaufat gratiamdíípofitiué ex opere operantis de 
congruo. 4.2.D 
5 Quomodo fit de iure natura. ead. i .D,& i.Kj$3 
13.2.0 
6 Eft neceftaria ad to í lendumpeccatü mortale.2.1. 
EjDeteftarí peccatum poteft homo naturaliter l i -
cét impcrfed:é,íicut poteft Dcum naturaliter d i -
ügere . 3í?.i .O 
7 Deteftans vnum peccatum fub ratione adarquata, 
non poteft f imul in alio complaceré. 42.2.C 
8 Poenitentía vt procedens a charitate deteftatur 
peccatum fupra omne malu pcEn2E.4j.i .D,Quíd 
hoc ílt. ibíd.& E 
9 Item vt procedit á ípecialí virtute poenitétiae. 46". 
2.A, non vero quae eftex motiuo fugiendipec-
nam. ibid.B 
10 Peccati deteftatio, & propoí i tum non peccandi 
quem feruent ordincm ínter fe. J7 . Í .G 
11 Oontritio.confeífio, & íatisfadbío etiam exterio-
res in poenitentía virtute locum habent. 77.1.E, 
187.2.A 
12 Poenitentía cur dicatur iuftitia fecundúm quid. 
81.Z.B 
13. Pcenitcntue locus femper eft in hac vita. 97.1.B xnteriorié' 
14 Interior ex iure natura: habet determínat ionem, exterior. * 
exterior vero folum ex inft í tutionedíuina. 14.2. 
A.B.qualis in lege naturae,&: veteri.ij.1.0,203.1. 
D,quid fi Deus nihil determinaíTet. ead.2.B 
15- Interior requirí tur adoífcníam Dei tollendam, 
exterior vero vt illius í í gnum,& ob farisfadioné 
pro pama. i4 ,2 .0 ,D 
16 Dcbct durare raoraliter vfq; ad finé w k x ^ ó . i . C interior. 
17 N o n 
> 
Index rerum. 
tx'.eri'or. 17 N o n eft neceíTe durare vfquc ad tinem v i t ^ , niíi 
quatenus peccata irerantur, vel príeteritorum 
confeffio non íans perfeda exiíbmatur. ibid.E 
18 Aótus deceftandi peccata,quatenus rarionicon-
jólus* t r a r k , non elickut ab habitibus particularium 
vinutum:led ab habitu íibi commérurato}quem 
ctiamgenerarepoteft. I 8 . I . B , C , 2 5 ) . I . E , & z.A 
19 £ft adus voluncatis.30.1.A, íuppomt a d u m i n -
telledtus proportionatum. ibid.C 
l o Poenitentix aótum rcgulariter fequítur dolor in 
appetitu fenfitiuo. ib id .D 
2i.Pceiiitencia poteíl: elicere omnes adtus , quibus 
voluntas rendir in bonum.ibid.E5& ícq. 
Tesnitentia aclw. 
i Propoí i rum in futurum eft aótus poenit. ead. i .D. 
.1 Gíaudium poreít pertinere ad cliaritatem, & ad 
pamitenriam. 3 1.2.A 
3 Gaudium & dolor quomodo íínt in poenir.ea.i.C 
4 Pctaiitenría fugirpeccatum ómnibus raodis,qui-
bus v.oluntas folet raaliim fugere. ibid.D 
^ .O.dium dcreftatioj & dolor peccari quomodo ü i -
• ter.íe diftingüantur. ead.2. A, & quis ordo inccr 
illos adus Citi ibid.C,^3.2 .0,0 
6 Adtus pcEiiitentiíe non cll: conditionatus ex parte 
lubiecti, íed ex parte obie¿ti.3 2 .i.B, Se ideó effi-
cax ad aduertendam voluntatem ab afteótu pec-
cati. ead.z.B 
7 PeZ-Cati dereftatioJ& propoí i tum deíliruédi i l lud, 
di-J:inguuntur fecundum íuas formalíjs rationes. 
3 3.i.B,potellque vnum abalio or ín ; • ibid.l>,E 
8 Peccati deteftado poteft clici á chánta te üib p t ó -
prio motiuo^iccnon a virtute pQJni^cntla^ ibid. 
9 Aótus peen.eft honeíh is ,& í andus . j j ' . 1 .C5& feq. 
10 Poteft habere plures honeftates. ead. z íD 
11 Eft íüpernaturalis 5 6 . i . C , D , E , & 2.A ,B ,C,D,ra-
tione fuá; entitatis. 37. £,38. i .p , nec ratione i n -
reníionis.38.2. A,ncc ratione durationis,ib.B.nec 
ratione exteníionis. ib.B, nec lolum vr elicitas a 
charitate, 3^.1.6, fed vt a propria virtute morali 
pa-nitcntia:. ibid.C 
12 Peccati dereftatio dúplex, formalis, & virrualis. 
•••jcaxhziB'' ^ . ¡VíTíirtoo npU zphiTj^ íÍ3í< • - -: 
13 .Velle í'atisfacere pro poena eft aótus propriíe pa*-
nitentií£,licét íccundarius. ibid.D,& íeq. 
14 N o n omnis aótus ocenitcntise vmueríalis eft.5 3. 
1. D 
Virtualís. l5 ^¿ffQ8^3 peccati deteftatio qua:. 4 r . i . C , & feq. 
16 Aótus pomitét ie perfeótus,vr eft fpecialis virrus 
eft deteftatio virtualis ommu mortaliú. ead.2.C, 
17 Deteftans vnum peccatum folúm propter pecu-
liarem illius graiiirarem,nó dereítarur virtualiter 
alialeuiora. 43.1.C 
i 8 Pctnitentia perfeóta venialium conrinet virtute 
poenitentiam mortalium. ead.2.B, non ííc vnum 
veniale alterius. ibid.C 
Añttsex- 10 Aótus exteriores poenitentia: funt in duplici dif-
íernus. ferenria. ó b . i . 
20 Pcenirentia poteft v t i aótibus exrernis ad dúplex 
munus ílium. ibid . 
21 Poenitentia quomodo habeat aótus externos^(>. 
2. C ,D,&: qua ratione honefti dicantur. 77.1.B 
mhitus, ü Datur habitus fpecialis pa ;n i té t i s .84 .2 .D, in t r in 
icicc ftudiofus.S j.i .A.fupernaturalis. ead.2.A,& 
per fe infufus.ibid, C, grana diftinótus. ead. 1 . C 
23 i n appetitu íenlitiuo eft pcenitentia: habitus ac-
quí í i tus .ead.2 .D, í i tnein iraícibili, aur concupif-
cibil i . 8^.1.A 
24-Posnirentia non eft virtusTheoIogica. 87.2.A, 
fcdmoralis. ibid.C 
25 Virtus poenitentia: quod médium. ib id .D 
26 Poenitentia eft virtus diftinóta ab omni alia, quas 
non reípicit aliquo modo Deum. 88.1.B.&: feq. 
17 Poenitentia &c religio non funt vnus habitus. 85;. 
i . B 
28 Ratio hoftadeteftandi pecc.duplex. S7.1.E Vormale eb-
28 Proprium motiuura poenitcntix eft diuinarius, ^ « w . 
& confequenter eius munus eft refarcire diuiná 
iniuriam. 88.2 .D,E 
50 Deteftatio peccati ex motiuo chariratis eft fuffi-
ciens diípofitio ad gratiá. 53.2 .B,&includi t v i r -
ture amorem íuper omnia. ibid . D , non vero ex 
quocunque alio motiuo.ibid.AJ&: feq. 
51 PcenitentiíE materia dúplex. ' 21.1 .C MaterUU 
3 2 Pcenirenti^ materia;circa quam peccatü, vt v i - obieftum, 
t ádum.3 . i .B .2 i . i .D , e t i am veniale. 2 i . 2 . B , C , & 
habitúale.2 3 .1 . C, & ada^quaté fumpta etiá o r i -
ginale.ead.2.A, Comprehendit etiam aótum ex-
tcrnü.2 i . 2 . D , E , n ó ratione fui,fed interioris.ib .E 
3 3 Poenitentia fecundúm ada;quatam ratione fuam 
refpicir peccatu íímpliciter. 2 2.1 . E , ftrióté vero 
folum peccatum proprium iam commiíl l im. 
i b i d . A , & D 
34 Eriam comprehendit malum poena;. 23.2.C, vt 
ampleótendum,non vt deftruendum.ibid.E,vnLis 
pffinirentia; aótus poteft elle alterius ob i eó tum: 
íceundum diuerfós refpeótus, 24.1 .B 
3 5 Aótus bonus poteft eííe materia poenitentia:. 
cad.2.C ' 
3 6 Deus quomodo ad obieótu poenitétia: pertineat. 
ibid.E 
3 7 Vide verb.Peccarum.nu.3.45.7.& 8. 
38 Pccnitentia: folus homo capax.3.i.D,Chrifti ani- ^ " ' ' ^ 
ma non habuir proprium poenit. aótum. 23.1 .B 
35> Poenitentia,vt eft iuftitia ad Deum efle poteft i n 
omni volúntate creata.87. i .C,non vero vt re íp i -
cit peccatum commiírum. ibid .D 
. TcenitentiaeffeBus. 
1 Vera poenitentia ex íuo genere fufEcit ad peccata Remijfiopec-
mortalia toilenda.p 1.2.A, &c feq. non femel tan- C(tl'' 
tum3ícd quorics homo peccaucrir.5)2.2.C,& cu-
iuíuis grauiratis íínt peccata,veÍ multitudinis. 5)3. 
i . D 
2 Pccnitctia eft caufa difpoíiriuaremiílionis pecca- In ^UOgene~ 
ri,5!5?.i,B3nó vt fonnata, íed vt informis. ib id .C re cmjt,. 
eít ab auxilio gratis, libero arbirrio.ead.2.A, 
non eft autem cauía formalis remillíonispeccari. 
100.1. A.eriam vt caufa partialis. 101.2- A,nec etia 
eñiciens phyíica rerailiionis peccati .cad.r.B,niíi 
vt pars ficramenti. ib id .C 
5 Poenitentia:. aótus non folüm ad proprium habi-
tum,(edad omnes infufos diíponit. 175.2.C 
4 Poenitentia non habet efficientiam moralem per-
feótam per modum meri t i , vel íatisfaótionis re-
ípeótu remiííionis peccati. I O I . I . D 
5 Culpa! remilfa nunquam redeunt formalirer, & Nonredtunt 
in fe per fubfequentia peccara. 16$. i .A,imó nec Peccitfa* 
vllapoena. 164.2.D 
6 Virtutes infufe, ac Spirituílanóti dona per poeni- ^ej¡itHÍ ^ 
tenriamreftituuntur. 175.2.B nctt 
7 Pides &: ípes reftituuntur per poenitentia quoad 
ftatum virtutis, 176. i .B 
8 Per poenirentia non reftituuntur innocentia, aut 
virginitas amida:. 180. 2. B , nec poilunr quoad 
negationem connotatam. 181.2 .C 
<? Cur meritum per poenirentiam redeat,peccatum 
autem rainimé per íubfequens peccatü. 184.1.A 
10 Poenitentia non viuificaropus mor tuum. i8 j .2 .E 
11 Opera meritoria de congruo non viuificátur per 
poenirentiam adpracmium accidenrale. 186.1. A 
12 Poteft iterari circa idem peccatum, &c circa d i - P*»"™'** 
uerfa. ^ D , E 
13 N o n eft neceíTaria adremif l íoné originalis pee- Vaeniten-
X X x 3 cati 
Index rerum. 
catUicet Dcus cxigece potuerir. 2 3 . i . D 
fvniuntU 14 Poenicencia formalis per fe eft necelíaria ad mor-
íHíeftta. talis peccatiremiflrionem.io3.i.C, licét virtualis 
aliquando fufficiat. 104.1.6, per a&íi amoris v i r -
tute illam continentem. 105.1 ,C,cum voto posni-
renti.x formalis. eacl.i.E 
15 Eft necelTaria ad tol lédam inordinationem auer-
í ioniSj&coniierf ionis . 204 .2 .D 
Tamtenm pr&ceptum. 
1 Qut mortalieer peccauit, renecur fub praecepto 
conreri. 194.1 .B,poteíl;que hxc obligado triplici 
ex capíce onn . i 5> ; . i .E ,& feq .maximé vero per-
tinetadiuftit iam erga Deum. ead.2.B 
X V t hoc pi-jeceptum impleaturjnon eft neceílariu. 
vtfatísfaíftio a vircute iuftici^ proccdat.208.2. A 
5 Per dolorem imperfedura , quo gratia confequi 
nonpoteft3non implecur poenitenti? prseceptum. 
4 Poeniccnría; prrcceptum eft diuinum. 2 0 1 . i . B 
j Prsceptum íatisfaciédi Deo pro iniuria illata per 
peccatum,naturale eft. i b i d ^ ^ 2 .D 
6 PceniccntiGE prsecepeum ad quod pr^ceptum Dc-
calogi percmeat. 2 0 4 . i . E 
7. Praeceptum taasfaciendiDeo pro iliaca iniuria eft 
indiipenfabile, poceft ramen Deus murare.mace-
n a m , & fie tollere obligationera. ead.2.B,C, nec 
propcereá difpenfatur in precepto, íed miuatur 
materia. ibid.D 
8 Quoties homo poft priorem cótri t ionem peccat, 
tenetur iterum conreri. 20^,i.B 
9 Ex ob l iga ene chariratis poterit pro arriculo 
morcis manerc contritionis obligatio. 208.2.B 
10 N o n obligar ftatim poft peccacum coraroilíum. 
209 . i .A,víque ad 215.i.C 
11 Obligar pro mortis a r t i c u l o ^ i y . i . B ^ t ex fe, no 
anteá.i20.1.C,nec ex v i charkatis propris. ibi .E 
12 Interdum ex aliis capitibus oritur obligatio c ó -
tririonisjex chariratc Dei. ead^.A, Ex neceflitate 
ftatus gratia: ad facrá a6Honem. 218.1.B, obpro-
prium peccatum)vel commune nüalum vitádum. 
i b i d . D 
15 Tuuc non obligat proprinm poenitentiíE prsce-
ptum .22 i.2.Esnec permiftionem fpecialiter v io-
latur. 222 . i .A 
14 Q u i per íblam d í l e d i o n e m fine contritione ex 
ínaduenent ia luftificatur, non tenetuj: quampri-
mum conten, ib id . 
Solus modus contritionis,qui eft de eius ílibfta-
tia,eftin precepto. I 9 7 . I . A , B 
ToemtentU (acramentum, 
Injlitutio, 1 Habet originem exinftitutione diuina. 4.1.C 
2 Conuenicnter fuit inftitutum in lege noua.15.1.A 
3 Chriftus relíquit in Ecclefta fpeciale facramentú 
poenitentia; ad veniam peccatorum , quae poft 
Baptifmum committuntur .24o.i .A,diftind:um á 
facramenro Baptifmi. ib id .C, inquorithasc d í -
ftindio. 2 4 i . i A 
4 Sacramentura hoc fecundum eftcnrialem ri tum 
foit immediaté a Chrifto inftitutü. ibid.C,loann. 
1 0 . & n o n antea, ead.2.C 
<¡ N o n íblúm in forma huius facramenti, fed etiam 
in materia eft effedus fignificatio. ibid.E 
6 Q u i d fu res t a m ú m , &c facramentum tantúm in 
poenitentia. 2 ( í i .2 .B ,G 
7 Poenitentia; facramentum fupponit pro artificíali 
c o m p o í i t i o ex abfohuione, & qonfefíione. 257 . 
i . D 
Beñmtie % Dúplex huíus facraraenti definido traditur.ibid. 
& E 
9 Confta te í rent ia l i termater ia ,&forma. 256.1.A 
^¡fentia. 1 o Aliquis internas dolor eft de eíTentia facramenti 
poenitentiic. 287.1.C, qui íaltem íít attritio vera. 
290.2.C, & fupernaturalis. 291.i.B, de ómnibus 
mortalibus confcíTis. 287-E , i92 . i .E ,295 . i .A ,&: 
includat eíficacem voluntatem non peccandi. 
289.1. A 
11 Poenitenti^ facramentú eft vnum tantum fpecie 
1 ^ « i - D j vnum numero conftans ex ómnibus 
poenitentiae parcibus.2 6o.i.B, etiamfi inter partes 
diftantia tempons intercedat. ibid.C 
12 Pcenitendas facramenti forma. 25 8.2.A 
13 Forma facramenti poenitenti? etiam fuper pecca-
ta remiíla prolata habet efFcdum. 2 y 4.2.D, quis 
autem i i t hic efFedlus. , ibid.E 
14 Forma huius facramenti íunc verba íacerdods . 
258.2. A 
1 j De eílentia formx huius íacramenti eft , v r p r o -
prio verbo,(Sc voce humana proferatur. 265-.1. A 
16 Cur certa forma non íit ad retinenda peccata, í i -
cut ad íoluenda. 2 67.1. 
17 Elíentialis forma, Abfoluo te. 269. i .C, reliqua 
verba, quíE antecedunt, vel fequuntur, neceííaria 
non íunt. ead . i .C , nec de rigorofo prarcepto, 
ibid .D \ 
18 Verbum indicatiuum opt imum, & neceílarium 
eft. 2 ¿ ó , 2 . D 
19 Cur aucem Parres vocét interdum hanc formam 
fupplicadonem facerdoris. 2 67.2. A 
20 Verba illa etiam macenalia,aptiílima. ibid C, & 
retinenda iub precepto. 2(39..2.D, MateriaLo- au-
tem mutatio retento íeníu formali,non eft contra 
fubftantiam.ibid.quando tuec mutatio íit forma-
lis,quando materialis. 270.1.A,B 
21 Tam determinara verba requiruntur in hac for -
ma íicut in £uchariftia,aut Bapcifmo. 209.2. 
2 2 Verus fenfus verborum huius forma:. 272.2.C 
alij falíi fenfus reiiciuntur. ibid.E 
23 Abfoludo íacramenti poenitentiíe nonpoteft dari 
ad perfonam abfentem.27(j.i.C,&: feq.eft taraen 
alia opinio probabilis,& fubintelled:a conditione 
poteft applicari ad vfum in calu cxtremiE necefli-
tatis. 277i2?B»e 
24 N o n poteft íacerdos alteri committere, ve nomi -
ne fuo in praefenda pcEnitends verba abfoludonis 
proferat. ead.i.A 
2 ; A d veritatem huius formas íignificatio aótualis Torma efe* 
requintur. 291.1.E 
2(3 Per abfolutionem , non folúm completur pecca-
rorum remiífio priús fada/edfi t . 272.2^,273. 
i . A 
27 RemiíTio peccatorum adbualium poft Baptiímü 
commií lbrum eft direólus eífedhis huius formar. 
ibid.B,gratia autem fanótificans datur eriam,quá-
do confeíÜo eft tantúm venialium. ib id . 
28 Forma hcec habet omnes effe(3:us,quos contricio. 
ead.2.A 
29 Per eam non remittitur femper tota poena tcm-
poralis. ibid.B, fediuxta difpoíitionem poeniten-
tis.27^.i.D,vnde íi reatus í i t insqual ispotef t vni 
remitt i totus,& non alteri,licét acqualis íit d i ípo-
íítio. ead.2.B 
30 N o n exiftente óbice, grada remiífiua ^eccati fem-
per datur:remiíIio autem culpa; folum quando 
non fupponitur fa¿ba. 273.2.D, idemque eft cum 
proporcione de remifíione pcenne confecudué. 
274. i .D,Vide verb.abfoludo facramenralis. 
Psemtetití£ facramenti materia. 
1 Cur a¿his pcenitentis, quafi materia íacramenti Prexim*. 
poenitentiíedicantur. 2 j 6 . i .B 
2 Materia ex qua,eft pars eíl'entialis facrametis pce-
nitentiar. ibid.0,2^7.1.A 
3 Tres func partes materias Poenítentias. 2j8.2.C 
4 Confeí l ip 
Ind ex rerum. 
Remota-
4 Confeílio eft pars efl'entialis.ibid.item contritio. 
2; S 9« i -B, vt per confeí l loncm aliquo modo fa¿ta 
íeníibilis.ibid.fatisfadtio vero integralis. ib id .C, 
prxter quas non eft alia. ead.i.B 
y Materiaremota facramenti PoenitentiíE, eft adhis 
exterior.38.i.E5nontamenexcludit interiorem. 
cad.i.A. • • 
6 Eíl peccatum actúale poft Bapt i ímum commif-
fum.253.2.C, non vero originale. ib id .D, nec a-
¿buale ante bapti ímum comrai í lum. ibid.C 
7 Peccatum mortaleeft mater ianece í rana .2 j4 . i .B , 
veníale autem fufficiens tantúm. ibid.C 
8 Peccata remííTain alia confeíTione non funt ma-
teria neceilaria, funt tamen fufficiens,eriam per 
íc fola. íbid . 
9 Supra eandem materiani remotam forma facra-
mcntalis íaepius cadcrc poteft. ead.2.B, non tamc 
íuprá proximam, nifi fnn plures formEe per mo-
dum vnius. ibid.C 
icPeccatu quoad clilpam eft materia fine qiia hoc 
facramentum coníici nequir. 2 y 5.i .B 
11 Culpa diabla an íit eius materia. ibid.C 
Vcenttenttéi jacramemí cjfeclus. 
1 Koc facramentum caufat gratiam , vt caufa efíí-
ciens ex opere operato. 4 . i .B 
2 Per fecundum abfolution^m tollirur aliquid poe-
ne temporalis ex priori confetíione reliótíe, iuxta 
difpolicioncm pa;nicentis,& aliquando tota,2 ^4. 
2.E 
3 C u r e í F e d u s prascipué rríbuatur miniftro , licét 
poenitentis adlus habeant eífeótum íacramenta-
Jem. 2J8.1.D 
4 Sola voluntas recipiendi facramentum poeniten-
tiíE,noft íujficitadeius eftedrum. 278 . i .D 
j Poteft quis nec iuftificari,nec de nouo peccare in 
receptione huius facramemi. 2^5.2.E 
6 Sacraraentum pcenirentis validum , & • informe 
habet eíFeólum recedente fióbione. 298.1.8, & 
quomodo tollatur. ead.2,A 
¿4d PmitentiáL facramentum díjpofitio, 
Mvatorem. 1 De neceífitate facramenti poenitentise eft volun»-
ras^onfitendipeccata,& obtinendi eorum abfo-
lutioncm. 28Ó.1.A. non tamen impedirur per er-
rorem circaperfonamcófeíToris , ibid.D,nií ipoe-
mtens habeatintenrionem excludentem omnem 
aliam. ibid.E 
2 Voluntas hxc non eft pars facramenti, fed condi-
tio neceftaria. ead. 2 .A , nec i m p e d i e t q u ó d í l t 
peccaminofa venialiter.ibid.C/ecus íi moraliter, 
ib id ,D 
5 Formalis dolor requiriturad eftedum huius fa-
cramenti. 278.1.B, necfufíicitdifplicentia nega-
tiua.ibi.C,fatis eft autem attritio. 28 3.2.C,286.1, 
A , D u m m o d ó verafit.283.2.B, &fupernar.iiralis. 
2 84.2.B,vniuerfalis de ómnibus peccatis morta-
libus.285.i.C,etiam in confsflione oblitis inuin-
cibiliter. ib id .D, At t r i t io autem exiftimata non 
íuftícit. 284. i . B 
4 Sacramentum non facit de attritione contr í t io-
nem/ed hominemde attrito contr i tum.279,2c, 
Conferendo gratiam íine mucatione interni do-
loris . 280.2. A 
5 At t r i t io cognita eft fufficiens diípoíit io adhunc 
eífeótum. 282. i .C 
6 Q u x diípofitio fufíícit in Baptifmo ad hunc efFe-
¿tum,fatis eft etiam inhoc facramento. 28 8.1.A 
7 Cum volúntate recipiendi facramentum pceni-
tentia:,&rcdeundi addiuinam amicitiam poteft 
elle attritio infufficiens ad effeóbum facramenti. 
300.i .B 
8 Poín i ten t i s facramentum ex Ce non eft neceífa-
effectftm. 
foenit, fa-
KeceJfiHM. 
r ium ad remiílionem venialis, licét fit vtile. 24 r. 
2.E 
9 Eíl médium neceflarium ad rcmiíTionem peccati 
mortalis poft Bapt i ímum commifli, ibUaté .2 y 1. 
i .D,et iam quoad culpam. cad.z.A 
1 o Quomodo ex inftitutione i d colligatur. 243.1. 
HÉEC neceílitas non eft Sacramenti in re fufeepti, 
í e d , v e l i n r e , v e l i n voto. 2 p . 2 . B 
12 Per contritionem remittuntur peccata non fine 
hoc facramento faltem in voto, vnde illa manent 
obnoxiahuicindicio. 2 4 f . i . D , vnde peccatum 
remitti in ordine facramentum pecnitentia: eft 
remitt i in ordine ad confeífionem tanquam m é -
dium per fe inftitutum ad hunc e í f e d u m . 252.2. 
A ,vb i alij diueríi modi dicendi jteiiciuntur,2y 1.2. 
feq. 
15 Votum implicitum huius facrampnti cum con- M ' -
t r i t ione, velamore, fufficit ad peccati r e m i f l i o - " ' ^ ^ ^ 
nem.253 . i .A ,& ítq. 
14 Poteft Ecclefía abblu té prcecipere vfum huius 
facramenti, ita vt qu non habet peccatum mor-
tale5teneatur confiten 33 i . i ,A ,non tamen om-
«r&í ibid.C 
35 Videverb.ConfeíIio,pa:ag.PrcXceptum diuinum VxmtJ*-
confeífionis,& parag.Praceptum Ecclefiafticum &*m,mim~ 
annuíE confeífionis. fier^ 
í íMinií lerpcenitent ise.Vide verb.Confeííor. 
P O E N I T E N S . 
I In monis articulo poteft etiam ab hreretico, aut 
degradato íacramenfü poftularc.5 61-2.C,íi vero 
poteftjCauendus eft5S¿: dignior eligendus. ibid. A 
Toeniieitia ílitémnif, 
1 Semel tantum fieri íermit tebatur . 95 .I .B 
2 A d quid imponerc íur , & obqu íe crimina.<jj4. 
i . C 
Totentia. 
j Nonomnis potentia congenita eft caufa princi-
palis.604.2,A)nec l i l i debetur concurfus. loid.C 
Presljter pcenitcntíanut. 
j Quod fuerit eius munus,quodab Ecclefía Coa-
ftantinopolita/ia Ncó lanus abftulit. 249.2.B 
Praceptum, 
j Quando determinario aífirmatiui pra:cepti eft ad ¿ffirmatt-
di i íerendamobligationem vfque ad certum tem-
pus,illo tranfado obligar p ro í emper . 503.2.A 
Vraepturn Jantiificundt dm fr/tos. 
1. N o n obligar adhabendum inillis contritionem, 
210.1.D 
'Tr&ceptum confijfianis. 
1 Vide ve¡b.Confelf]o,parag. Prarceptum diuinum 
confeíTiünis,&: prarceptum ecclefiafticum annuas 
confcílionis. 
Trttlatm Religionü. 
1 Poteí lprohibere fuo fubdito ne confiteatur re l i -
giofo habenti priuilegium audiendi confeífiones 
á Papa, vel Epiícopo. 3/5.1.D 
2 Poteft prajeipere fubdito, vt faciat opujs-ad fatis-
facíendumpro alio.75i.2.A,nontamen immedia-
té applicare alterius fatisfadiofiem. 7^2.1 . D , i n -
feiojaut repugnante operante. ib id . 
Propofttum non peceandi. 
1 Per fe loquendo eft neceflarium ad remií l ionem 
pcccati,& quomodo.^ 5.1.E,quod fit neceflarium 
ad mortalis remiílionem-5 (3.2.D, quod ad venia-
lis. ead.i.B 
1 Interdum poteft dari fufficiens difpofitio ad gra-
tiam abfque formali propofito non peccandi. 
ib id .D 
3 N u m propofitü hoc & peccati deteftatio feruent 
aliquem ordinem inter fe. ead.2. A 
4 Propofitum abfolutum non committendifimile 
X X x 4 veniale, 
Index rerum. 
Jnordint « ¿ 
ptcrametum 
panitentie,. 
vcnialcjcft fufficiencs dirpofitio ad eius remiíTio-
n t m . 1 4 3 . i . D j d u m m o d ó íít aótus fupernacuralis. 
ibid.E ' 
Propoí i tum non peccadi eft de eflentia facramc-
t i pcEnitentice. 195-1- A , quod in confellTione de 
mortaUbus per fe loquendo debet eííe fórmale, 
ib id . B , A t i n confeflione venialium noneft tam 
neceí lar ium/icutformal is dolor. ibid.C 
Tropofitum fatiífaciendl. 
Non eft neceíTarium adiuftificationem di f t indu 
a propofito feruandi mandara. 56 . i .B5an vero in 
hoc continearur.ibid. C. 
Vropojitum obediendi. 
Propofitum obediendi confetloriin his,qu? pr?-
cipere poteft , eft neceflarium ad facramentum 
poenitentiae. .z.9 5^.E 
Vurgatonan. 
1 Purgatorium de íideeft da/i poft hane ^i tam. 
584. i .Bj&feq.contra herét icos. 590..1.C 
i Eft locus corporeus. 594 . Í .C , vnus ac celtus. 
i b i d . & 2.E,non vbi qui/peccauit.ead. 1. C , íed 
verfus terrae centrum. / ibid.B 
3 Quem ordinem íítus ^ruetad alia loca inferna. 
596.1. A , & feq. an veró illa loca dillinguantnr 
per molemtemE interiedam. ^98.1.A 
4 Sufíicientia locorutn infernorum ex varas anima-
rum ftatibus colli^itur. ibid.C 
5 Q u i d iignificer. f 8 4 . i . D 
(mmarum 
Turgatcrij 
nomen Pm- ^ 
gitorij ignis. 6 Purgatorius ignis cruciat animas phylice.ac veré, 
in iílis efficiédo cruciatam.6o4.i.A, licét no per 
adionem príeuiam connaturalem ípii i g n i , ibid. 
D , Q u i d v e t ó c^K:iat)larc.6o2.2.A,& íeq. 
7 Agi t in ípiritus rem aliquam,quod eft obiedum 
doloris & tnftidíE.(ío4.2.E, p o í i t i u a m . í o j . i . C, 
difeonuenientem fpiritui , eíque inheerentem. 
ead^.Ajqu^ eft qualitas.ibi.E,rpintualis,2.E.non 
fupernaturalis, fed praeternaturalis. ^oó .z .B , 
Animx purgatorij patiuntur maximam triftitiam 
x detentione beatitudinis.^c). 1 .D.omnesetiam 
fuftinentpeculiarempoenamfenfus. ead.2.D3& 
feq. 
2 Carent vifione beata.598.2.A, fub ratione poenac 
damni.ibid. D3 quae etiam propter peccatum re-
miíTum debetur. 5-99.1.A, 
3 Per qualiratem ab igne impreflam redduntur de-
formes. 606, i .D. 
4 Sola anima poteft lucre poenam pro culpa per 
corpus commiíTa. 6 0 9 . 2 . C , 
(ttusgrtt!*. ^ Animae purgatorij in inftanti mortis coníirmarr-
tur in bono . 6 i3 .2 .E ,& feq.no per ínternam per-
fedionem 614.1. D , fed perfedionem diuinae 
gratiae. 1 ib id . 
6 Animae purgatorij non poílunt crefeere in chari-
tate,vel in iure ad gloriam.ead.2.C. nonquia ha-
beant gratiam per operationem confummaram. 
(J19. 1. Cjfcd quoad mtení íonem. ib .E , Habent 
charitarem perfedam,eírential i ter . ead.2.Ajnon 
tamen accidentaliter quoad ftatum , fed quoad 
intení ionem. ibid.B. 
8 N o n funD in ftatu fatisfaciendi, fed fatifpaciendi. 
ibid .C. 
9 N o n p o í í u n t de congruo aliquid mereri perti-
nens adfuam liberationem. 7 i ( í . i .C 
10 Pro nobis otantjaliquidq*, nobis mereri de con-
gruo aut impetrare poí lunt . ibid. D. 
11 Suntin termino gratiae non glorias, ead. 2 . 6 ^ , 
12 Sunt certae de fuá praefenti iuf t i t ia , & futura se-
ternaía lute , ib i .D,non intuitiué cognofeendo fe, 
& omnia quae in fe habent ibid.E, quomodo au-
tem id feiant. Í J 1 7 . 2 . B 
15 Habent fpcm de fuá futura beatitudine, non 
obftante certitudine illam confequendi. 2. 
C,non-tamen coniundam cum timore. ibid . D 
14 Carentomniculpa mortali. 613.1.A,B, contra 
varios h e r é t i c o s . í i 2 . 1 . E . & feq.carentitempec-
cato originali .^ 13 . 1 . B, necnon veniali. ib id . C. 
non autem poenai reatu. i b id .D , 
1 Purgatorij pcena eft voluntaria. 5-99, i . D , E 
2 Purgatorij pcena fenfus quid comprehendat fub 
fe,ead.2.D 
3 Trif t i t ia animarum purgatorij ex dilatione beati-
tudinis eftadus íupernaturalis.(íoo.2.D,&: dolor 
eX verme.confeientiae. 1 ibid.E 
4 Poenam íenfus purgatorij eífe a vero igne non 
eft de fide.^oi.i.E, eft tamen certum intra la t i -
tudinem opinionis Tgeologica:. 6^02.1. A 
J Excedit o.mnes posnas huius vita'. ( íoS. i .A, 
6 An minima pcena purgatorij excedat maximam 
hiiius vine. , , ead.2.B 
7 Poena fenfus non remittitur pauladm. 610.1.D, 
8 Ex ordinaria Dei lege animae ante íinitam purga-
tionem non exeunt é Purgatorio. íí T i . 2. B. a l i -
quando tamen in hac lege d i fpen í a tu r . i b id .CD, 
& tune poena non interrumpitur. 612.1. A 
9 Poena damni excedit omnes poenas huius vitíe. 
607.T.A.& ieq.mag.is.tamen ob gradus gloria: a-
n u í í o s ^ u á m ob dilatione beatitudims. ead. 2.D 
10 Poena damni excedit pcenam íenfus- 608.2.C. 
11 Poena damni animarum purgatorij de dilatione 
beacitudmis in dies remittitur. 610.2.E , non au-
rem dcgradibus gloriíe amiflis. 61 i . i . A . 
12 Poena purgatorij eft temporalis. 609.1. E, nec 
durabit vltra diem iudicij. ead. 2. A 
15 Poena purg. non eft squalis in ómnibus anima-
bus. ib id . E, ctiam fecluíis fuíFragijs Eccleí ix. 
610. i . D . . : 
14 Poflitne aílignari terminus durationis pcenae 
purgatorij. ibid.E 
i<¡ Poena purgatorij non infíigitur per díemones 
tanquam per Dei miniflros. " 609.1.B 
R E L I G I O . 
1 N o n eft vnus íimplex habitus. ,. 8.9. i . D 
R E L I G I O S V S . 
I Religioí i fandi Benedidi tenentur fmgulis men-
íibus confiten,^07.2.A.anfub culpa,. ibid,B 
Remiffio peccati. 
1 Poteft Deus de abfoluta potentia culpam remitte-
re fine adu peccatoris conferendo ei alia bona. 
103.2.A 
2 PoíTet Deus peccatum fine infufione habítualis 
doniper aliquem adum remitiere. i c y . i . A , qua: 
non eifet perfeda peccati remiíllo ibid . & Bj & 
quomodo. 106.2. A 
3 Quiadus fuf í í ce re poííint ex parte hominis ,ad 
hancremiffionem. 121.2. 
4 Homini in puris naturalibuspeccanti^oftet pec-
catum remitdfine gratia , vel a d u fupernatur. 
106.2.E 
j Per folam orationcm , vel alia bona opera fine 
pcenitcntia, vel amore non poteft homo veniam 
obtinerc. 1 o 2.1 .B,&: feq. 
6 Probabiie eft non implicare contradidionem 
peccatum remitti fine phyfica mutatione pecca-
toris. 106.1,0,109.1.A 
7 Remiífa mortali culpa, de lege remittitur .eterna 
poena. i 2 2 . i . C , D 
8 Peccatum n óremit t i tur per non ímputa t ionem, 
m . 2. O, errores contrarij refelluntur. 112. 2. B 
Q u i d autem fit non imputan , & quot modis 
contingat. ib id . A , 113.1 .D 
9. Secundum legera ordinariam vnum peccatum 
mortale 
P O E N " . 
Voen&fer.fHs. 
PcetiA fenfus 
grauitas. 
Poena dam-
ni. 
Eius remif-
fio. 
Vcena purga-
torij duratio. 
Index rerum. 
Kermjftopee-
Remiffio foji 
Remijftogx 
rale non poteft ñne alio remitt i . n o . i . A j B j C , 
poteft tamen de potentia abfoluta.. i b i d . D , E , 
etiam per veram contritioncm. i z r . i . E 
r o D e u m obliuiíci peccatorum quid lignificet in 
Scriptura. 1^6. i .B 
11 Culpae remilla: nunquam redeunt formaliter,& 
infe per fiibr^quentiapeccata. 1^2.2^.163.1.A, 
imo nec vllapoena.i 64.2.D,licét de potentia ab-
íoluta potuillet ita remitti , vt per fubfequés pee-
cattum redirer. \ i6^. i& 
1 Remiffio venialis eft beneficium gratiac.iyo.i.C, 
& fcq.imó ad illam neceííaria eft gratia íandbifi-
cans. 134.2.D 
2 RemiíTio ha;c de potentia ordinaria non obeine-
turex opere operantis fine infuííone,vel augmé-
to gratix. 138,2.8,667.1.2 
3 Remiifioncm venialis quomodo poííet homo 
coníequi in puris naturalibus. 13 6.2.A 
4 Venialc non toliirur femper cum mortale remit-
titur. 138.2.D 
j Adremi l í ionc venialis quomodo concurrat gra-
tia íandit ipans quando cum mortali remittitur, 
& an hxc gratis,velex iuftitiafiat. 135>.i.B 
¿ Veniale vt per fe folum remittatur fupponit in 
pertona graciam. ead.2.D 
7 Ad venialia tollenda fufficit contritio, non eft ta-
men neccilaria. 141.1 .C,ncc aliquam inreníioné 
requintjfed oppolirioncm. ead.2 .B 
8 Amor Dei fuper omnia etiam remiííus per íe po-
teft venialia remittere abfque formah pceniten-
tia. ib id ,D, modo virtualiterad illa fe extendar. 
142.1.A 
9 Per attritionc remittuntur illa venialia, qiue ipía 
deteftatur.ead.2. Ajeriam fine imperio chariratis, 
& fine facramento-ibid.B, dammodo ipfa fuper-
naturalis fit.ibid.D, non tamé refert quód fit re-
miíTa. 143.i.E 
10 Propofitum abfolutum non committendi íimile 
veníale eft fufticiens diípofitio ad eius remill io-
nem. ead,2.D, necnon aótus virtutis i l l i contra-
rius,modo íít a¿tus fupernaturalis. ibid.E 
n Aí lus non meretur venialis peccati remill ioné, 
nifi in i l lum finem referatur, aur cum illo effedu 
habeatproportionem. i 4 4 . i . A , B 
12 Veniale non remittitur ante mortem per gratíam 
íinalem. 145.1.C, vnde poteft remitt i poft hanc 
vitam. ead.2. A, non fuccellíone tempons, quo 
anima purgatur. ibid.E, fed in inftanti mortis. 
I46.1.B 
15 Veniale poft hanc vita no remittitur per cxrrin-
fecam Dei códonationem.ibid.nec propter p r x -
cedentia merita a Deo acceptata ad i l lum finem, 
ibid.C,fedper feruentem a d u m amoris,& con-
tritionis.ead.2.B,ilIi tamen adus non concurrut, 
v t mcritum de condigno ad i l lum cffeclum. 147. 
2.A,nec congruo. ibid. 
14 RemiíIIo venialis fimul cum mortali fit fiepe ex 
opere operato per íacramenta. 150.1. B , & feq. 
15 Veniale per fe poteft remitti ex opere operato 
per omnia facramenta.ead.2.C,abfque motu vo-
luntatis ad idfufííciente.iy I.I.E,<S>: 2.A, quomo-
do hoc locum habeat in ficramcnto pcenitenticc. 
152.1.A 
16 Per Baptifmum,&: Extremam vndionem aufe-
runtut omnia venialia, quibus homo non eft a-
¿hia l i te raf fedus . ib id .C,& 2. A,D,non tamé per 
alia facramenta. ibid.E, Qune per confeífionem 
auferantur. 150.i.D 
17 Nul lum eftfacramcntale in Ecclefia inftitutum 
ad tollendas culpas veniales ex opere oper. 1 f 4.1. 
A A ' feq. 
18 N o n poteft Ecclefia í lgnum fenfibile inftituere, 
quod ex opere operato venialia tollat.15 5 .1 . A.B, 
licctpotuerit Chriftus eam poteftatcm daré. 
ibid.C 
R E S T I T V T I O . 
1 Q u i alteri damnum intulit,tenetur i l lud refarci-
re quatum poteft ex bonis eiuídcm ordinis.202. 
1. C 
2 Difcrimen inter reftitutioncm Deo , & homini 
faciendam. 21 i . i . B j & f e q . 
j I n aliquo cafu poteft quis obligan ad ftatim refti-
tuendum Deo famam vel honorem. ead.2.E 
S A C R A M E N T V M . 
1 Qua ratione in facram. partes aífignentur. 2^6. 
2. A 
2 Sacramétum p?r fe inftitutum ad adualis pecca-
t i remiífionem, per fe etiam requirit motum co-
rra i l lud ad dignan receptionem. j j 2.2.C 
latüfhHio, 
1 Difcrimen inter fatsfadionem Deo , & homini 
exhibendam. f o ^ . B 
2 Per quos aólus exerceri poílit exterio fatisfadio. 
77 . I .E 
5 Opus bonum in mortahfadum adueniente gra-
v tia non reuiuifcit ad efte^um íatisfaciendi. f rÍ,if 
B3poteft tamé eftedus ex i'lo relictus, ad hoc va-
lere,voluntarié acceptatus,8c Deo in fatisfadio-
nem oblatus. ib id .C,D 
4 Satisfadioeftexhibcndaperopusliberum. y 1 y. 
i . D , de moralirer boium.ead.2.A, &: aliquo mo-
do fupernaturale.5iií.2.A, licét non procedat ex 
íormali volúntate fitisfaciendi. ibid.B 
5 Poteft exhiberi pe; opus prsceptum. ib id . A 
6 Quomodo per idem opus duplici debito íatisfie-
ripoífit . 517. i . D 
7 Q u x voluntas ía:isfaciendi, pro fe , an pro alio 
magis fadsfaítoria á fit. 627.2. A 
8 Opus humaníí íft fatisfadorium, quatenus poe-
naleyiS.i.E.qiomodo illa pcenalitas penfari de-
beat. j l i ? . i ,B 
9 Quomodo o/nnia opera fatisfadoria ad iciuniú, 
clccmoíynaaijtk: orationem reducantur. ibid.E 
10 Opera pa;nalia ex gratia fada, habet proportio-
nem ad íat/sfaciendum.fecluía promillione D-cí, 
y22.i .D, vt autem hiec íatisfadio fie infallibilis, 
neceííaria eftDei promiífio. ead.2. A 
i r Poteft iuftus habere fuperabundátes ía t i s fadio-
nes aliisfidelibus non applicatas. 689.1. A 
12 Per opas internum, vel per fe fumptu, vel fimul 
cum externo exhiben poteft. J17.1.D, per exter-
numpoteftfatisfadioaugeri. ead.2.C 
13 Diiurfapeccata per idem opus compenfari pof-
funt. 519.2.0, licét in ratione medicina:, diuería 
opera poftulent. ibid.E 
14 Pama extrinfecus illata propter Deum volunta-
r á accepta, eft fatisfadoria. f 20.2.A, eo magis, 
quó pcena maior, (Síperfona innocentior fuerit. 
• ibid.C,etiamfi ad illum finem poena illa non íít a 
Deo ímmillá. 521.1.A 
1/ An finito interiori adujfiniatur fatisf. cad.2.B 
jó C ú m Deus iuftum propter peccatum punit,non 
ftatim liberat i l lum á tota pcena purgatorij i l l i 
peccato debita. ead.i.E 
17 Ad propriam fatisfad.requiritur gratia viatoris. 
ibid. 
18 Nullus adus peccatoris ex natura fuá eft fuffi- sarhfaft. 
ciens fatisfadio pro iniuria Deo fada. 202.1. A propana. 
19 Homo gratia adiutus poteft Deo fatisfacere de 
congruo pro iniuria ei fada ; <Sc ad id tenetur. 
ibid.B 
20 Non poteft vnus pro culpa alterius fatisfacere, 
fed 
Index rerum. 
fedauxilium,quo fe d i fponat j impetrare .ó j9 . I .C 
i i N o n tenerur homo legcnarurali fatisfadionem 
in hac vita pro poena temporali exhibere. i z i . i . 
Cdc feq.poteft tamen ad adus poenitenti.e obl i -
gari,vt funt media neceílaria ad prxferuandum á 
¿rtcHlfa. ciilpa.ead.2.C,vcI ad excitandum adum conrri-
rionis. i ^ i d . 
11 Poteft quis fatisfacere pro poena vni peccato de-
bka,non íatisfaciendo pro alia. 514.1. A 
25 Deccdens in mor ta l i , non poteft fatifpati in alia 
vita pro poena ex peccatis remillis relióla, ead. 
2.C . , . _ • 
24Exiftens in peccato non.poteft íatisfaccre pro 
poena temporali peccatis debita. P3.2 ,A, etiam 
veniah. J H - 1 ^ 
i j Per noftra opera fatisfacimus Deo de condigno 
propoenapurgatoiij.522.2.Ejaon pro pcenaac-
cidentali)&; extraordinaria. j 2 5 . i .C 
z6 Ex opere operantfs non eft/ilia via certa ad con-
fequendam remilFioné peen? príeterquám digna 
fatisfadio.f24. i . E ) & feq 
S A T I S T. 1 SatisfaóHo non cócurri t ^er fe immediatc ad p r i -
S A C R . mam granan-j in facrar^enro pa-nitent. f 25.1 .B 
1 lure antiquo non liceqí confeílbri poenirentiam 
ab alio iniunólam muíare. 371 . i . D , nifi in priori 
fententiam manifefta perfpiciat errorem. ibid.E 
3 Confeifor poreft imponere aliquam íatisfaótio-
nem. 52^.1.A, imó de tenctur per fe loquendo. 
527.i.B, N o n tamen femper, máxime fub pr£Ece-
pto, ibid. C , & feq. 
4 Satisfaólío virtute clauium impofita, eft pars fa-
cramenti .f2^.i .C,inregraíis , ibid.C, noneíTen-
tialis. \ ibid.D 
5 Satisfadio hxc habet aliquem eftedum ex opere 
opere operaro.ead. 2.Bj quis ule l i t . ib id .D, 526. 
i . B , C \ 
6 N o n habet hunc e í fedum amequam in re exhi-
beatur . ibid .E,quód íi impleatur ante abfolutio-
nem , non habet hunc eftedum doñee facram. 
perficiatur. ead.2.B 
7 T o l l i t totum reatum,íl íit propot.tionata, & non 
alias. 527.1.A 
8 Ante ,& poft abfolutionem imponi poteft,cóful-
tiús tamen ante. 528.1.A 
5 Illam deber imponere confeflbr ex arbitrio p ru-
denti.ibid.C, quod ex peccatorum grauirate, & 
poenitentis difpoíiti aliifque circunft.fumi deber. 
529.1. A 
I o Satisf.aequalis reatui pcc.conííftit in indiu. ibi.E 
I I In fatisfad. debet imponi opus habensomnes 
conditiones, quac in opere íatisf. requirunrur. 
530.1.8 
12 Poteft eífe internum, licét externum fit magis 
accommodarum. ib id . non oportet tamen efte 
orAtioncm,ieiunium,& eleemofynam. ead.2.B 
13 Propter publica peccata poteft imponi poeniten-
tia publica.ead.i.D,abfqi íigilli fradione. ibid.E 
14 Poteft imponi opuS;aliás pr.-ecep.ead. i . C , íí au-
tem confeíl'or nihi l explicet,intelligitur opus no 
praxeptum imponere. ibid.E 
1 y R ecitans rofarium tempore, quo ex obligatione 
miífam auditjimplet poenitentiam. ibid. 
16 Poteft confeifor poenitentem obligare, vt poeni-
tentiam impofitam acceptet.j 3 1.1 . D , qua: obl i-
gado eft ex fuo genere fub mortali. ead,2.B 
17 Quando teneatur poenitens poen.acceptare.531, 
i . C 
18 Confeifor per fe aliquando non poreft obligare 
poenit.vt ante abfolutioné fatisfaót.impleat.ibid. 
E,niíi per modum medici id iudicet ncceíT. ead. 
\ i . A 
19 Per fatisf.in ftatu peccati morralis exhibita im 
pl j tur hiec obligado. ibid.D^ non habet tamen 
e í f e d u m durante i l l o ftatu. 3.1. A, fed reced. 
fiólion. ibid.B 
20 Imples poen.in pec.mort.quomodo pcc.ead.z.D 
21 Poenirens non poteft fine confelforis volúntate 
expreífa poenitentiam per- alium implere. f 3 4. r. 
A,ex illa poteft habebitque e í f edum. ead.2.E 
22 Idem facerdos poteft poenitentiam a fe impoíí tá 
mutare.555.i.A,&: alius xqualis. ibid.E, etiam in 
mitiorem.ead.2.B,& fuperior.ibid.D}non tamen 
extra íacramentale iud ic ium^i í í per indulg. co -
ceffionem. 5 3^.1. A 
23 Q u i bona fide exiftimat fufficienter pro peccatis 
íadsfecifte tenetur pa-nitentiam impoííram i m -
plere, vtmedicinam non vtfatisfadionem. ead. 
2.A 
24 Poenitentia impofitaa fuperiore' de referuatís, 
non poteft ab inferiori muran. 5 37.1. A 
25 Obligatio illam implendi tollitur per quancun-
que remillíonem pcemc.pro illis peccatis debita!. 
669.2.A,ex alio tamen capite nullus feré obliga-
tione implendi illam,liberaturt ibid.C 
26 Pot^ftas relaxandipoenas peccatorum cora Deo, 
& poenitentias iniundas eadem. 670.1 .A 
27 Q u i facitquod in fe eft,ad lucrandam indulgen-
tiam non ex^iufta caufa conceí lam, non liberatur 
obligatione implédi pccnir.iniundam. 738.2.C, 
D,excufarur tamen ex bona ííde. ib id . 
S C R I P T V R A S A C R A . 
1 Regula Chryí.proparab.inrerpretandis. i()5 .2.B 
Sigilium. 
1 Confeifor tenetur femare fecretum confeftionis 
4 f o. 1 .D,fcmper & line vlla exceptione.ead.2. A 
etiamíl reualatio futuraí i t vtilis peen. 4f2.2.Da 
aut confeílbri ad quencunque honeftum finem. 
4 Í 3 . I . A 
I Sigilli obligatio máxime perriner ad confeíTo-' 
rem , de fuperiorem a quo peritur licentia abfol-
uendi a referuads. 457.1 .E, Internuncium. ead. 
2.A,Coníi l iar ium. ib id .D, 6c quifurt iué confef-
í ionem alterius audit. ibid.C, reí etiam íine cul-
pa. 458. i.C,4<3 0.2. C, imó & ad i l lum, cuicon-
feílor, vel iniqué, vel de licentia pcenitentis con-
feílionem reuelat. 460.1 .C 
3 Superior inrerrogare licité no poteft de perfona 
pro qua facultas ad abfoluédum a referu.petitur. 
422.1. D 
4 Sigillo tenetur fuperior, coram quo compaxet 
poenit.fub illo onere iam abfolutus. 428.2.B, 
430.2. C 
5 Poenitens non obligatur íigillo ad ea, qua: cofef- Sigillioblign-
fo r i l l i committit . ^ t f . i . Ü **<>• 
6 Sigilli obligatio eft veluti intrinfeca, 6c connatu- tt^nííe " " ^ 
ralis facramento poenitentias. 4^1.2.C 
7 Sigilium ex genere fuo obligar fub morrali. 4^2. 
i . A 
8 Ori tur ex fola, ac propria eonfeflione facraméta-
li.45 3.i .D,velex ea,qua2 tali intentione fit pura-
to facerdoti. ead.2.B,4; 6.1.E, non ex fada laico 
vt íic,etiam facramenrali putata. 454 .2 .0 
5? Ori tur ex cófeílíone audira voluntarié a confef-
fore, abíqueinrentioneperficiendi facramétum. 
4 í5 - i 'E>4J4- I -A 
10 Non oritur ex iure humano poí i t iuo, neqne ex 
puro naturaíi. 451 .2^ .6 
I I Ori tur ex confcííione fada facerdoti non h a b é -
t i iurifdidionem.45 j.2,E,vtriufque fcienda,nih 
defedus interiieniat.454.i.B, modo cófeííio Hat 
in ordineadfacramenruma cum fpe lu r i fd id io -
nís, ib id . 
11 Ve 
Ind ex rerum. 
SigiBi mate-
Reuelatio 
l í fa te l i cen-
mpcenif. 
Cum illa. 
"B 'tus reaela-
íto indirefta. 
11 V t obliget non eíl neccíTejVt cbnfeflio cum ó m -
nibus conditionibus ad ablolucionem requifitis 
fiat.ead.2.D,imo neqi cum intencione recipiendi 
abíblLidonem.45 y .i.A,neque integré. ib id . 
15 Sigill i materiagrauiseft.peccatum etiáveniale. 
ib id .Cj imó circunílantiíEjíSc obieólapeccatorum 
ead.i.etiam futurorum. ibid.B 
14 Omnia quos dicuntur ad declarandum peccatú, 
íünc materia íigilli. 4j( í . i .A 
j j Pcccata publica, vt in confellionc cognita caduc 
fub í í g i l l um. ib id .C jQuomodo autem confeíTor 
ioqiu poílit de his peccatis. ead. i .G 
16 N o n eíl contra figillum, ea tan túm diccre, quae 
íunt de generali ratione confeffionis. 4^7.1.A 
17 QUÍE concomitancer dicuntur , non pertinentia 
ad accuíat ionem.non cadünt fub i lgi l lum.ibid.B 
18 Sub íigillo tenemr conft-flor abfoluta confeífio-
ne non loqui de rebus eius cum poemcentejabfq; 
eius facultate.4^8.z.B,qiiomodo id faciet ad fup 
plendum dcfedlum in ea c o m m ü í u m . ibid.É 
15» Si piures confcllioneni audierunt, non poílunc 
ñiLer íe de rcbus eius loqui. ib id . 
20 Si pcenttcns extra confeílionem dicat, quod in 
c&mei&om dixerar,vt íic non cadicrub íigillum. 
11 Poceft confeílbr de rebus in confeíí. auditis, de 
poenicliccntia loqui.ibid.C, fatis exprelFa. 461.1. 
B , & ípontanca. ib id .C 
x i Diícr imina intcr reuelationem extra confdi io-
nem^iík íicentiara pcenitentis. 459.Í .B 
1$ Sigillum eciam ind i redé obferuandum. 461.1.E 
24 Confeí lbr dicens non abfoluiííe poenitétem, i n -
direélé violat íigíllumi eaid. 1. A)étíam interroga-
tus.ibid.B,quoaiodo autcm tune debeat re ípon-
dere, etiam aliis interrogatiombus. ^ i . i . A ^ y 
&req. 
2f Sigiílum etiam fa¿tis eíl feruandum. 461,2.0 
26Sigil lum indiredté violat parochus pubiicé ali-
quodracramentum negans alicui indiipoíito ex 
Tola noticia confeííionis. 462.1. A 
27 Sacerdos in oceulto vitans excommunicatum ex 
Tola í aen t i a cófetlionis cognitum indiredté vio-
lat f igil lum. 459.1.B,C 
28 N o n poteft quis v t i notitia confeíTionis cum pe-
rículo reuelationis eius. 4(^3.1.0 
29 Non poteft imponi pcenitentia publica in con-
feífione, niíi ex í'pontanca acceptarione pcenit. 
í b id .D 
5 0 Confeíror ,qui poteft auferre occafionem pecca-
t i pcenitentis cum fufpicione aliorumjiion poteft 
i d faceré fine volúntate eius.ead.2. A5imó nec cu 
fufpicione eius folius. ib id .C 
31 N o n licet facerdoti propter damnum vitandum 
aliquid facere}cum indireda reuelatione pceni-
tent. 464.i.B 
3 z N o n poteft negari fuíFragium propter notitiam 
confeffionis. 465.i .D 
3 3 Quam poenam incurrat íigillum violans, cad. 
2.A 
Spes.Vide verb.Fides. 
S T V P R V M . 
1 Q u i vírginem defloratjmoraliter tenetur circun-
ftantiam illam aperire. 31 y .z .D 
Sufragium. 
1 Inter fidelcs eíTe communicationem bonorum 
operum,eft iidei dogma. 619.1.A 
i Fideles polfunt fe ad inuicé iuuare ad fatisfacié-
dum propoenatemporali. 620.1.A, poenam pro 
ahofoluendo. 622.1.0,688.2.C 
3 Opus pcenale, vt fatisfadoriü poteft alteri com-
municari. 621,2.0 
4 Qjn pro alio latisfacit,fe priuat fru¿l:u illius opc-
ris,vt íatisfadrorij ibid.D 
5 Opus íatisfadlorium xc¡ux yalet ad remilllonem 
poenas pro alio.ac pro fe oblatum. 62 2.1.A 
6 In fufFragio dúo conííderanda. 623.1.6,E 
7 SuíFragíj valor eft de condigno. 64J.2.D, etiam 
pro defunótis oblatum. 636.I.D)637.I.A,& 2.D 
8 Difcrimen interpublica 8c priuata íufFragia.642. 
i . A , & í e q , 
5) Opus externura nudum, an alteri poffir prodcíTc 
ad fátisfaciendum. 6'43.1 .A,644.2.C 
1 o Opus fubditi ííne illius volúntate nó poteft per 
fuperiorem alteri applicari. 6'46.2.B 
11 SufFragium oblatum pro incapaci illius, reponi-
rur m thefauto Ecclefia:. ibid.D 
12 Virtus ad imferrándam culpas remiíl íonem no-
mine Ecclefias Aon eft indulgencia, ñeque a¿his 
clauium. 66 | . 2 .D 
r? Qnil ibet poteft fatisfacere pro pecCatis alienis 
iam remiffis,non pro committendis. 686.2.0 
14 Quid fit admitcere -eligiones alios fidelcs ad có- . 
municationem mer iorum, & operum íüorum. 
65)6.2.B.Sc quis frudtis inde fidelibus proueniaf. 
65)7.2.E,& feq. 
15 Vnum fufFragium pro jluribus oblatum,nó ha-
ber in fingulis cancum vahrem,aG fi pro vno folo 
ofterrecur. 658.1.8 
16 SuíFragiaofFerri poíTunr pra viuétibus. 625.2.0 
17 SufFragium prodeft etiam nihilfeienti. 628.2. A Quibusprg. 
8cpotenti pro fe fatisfacere. 640. i . C fi- vtws. 
18 SuíFragíaprodeíFedefnndiseftde fide.625?.i.A, Def«»#it. 
non beatis.630.2.B, licét ex noftrís operibus ali-
qua áccidenralis gloria obieí t iué iliis pof í í tac-
creícere.ibid.D,camnatis ad níhíl profunt. 631. 
1.A,ñeque puerií Limbi .632.2.B,&feq. fed folis 
anin^abus purgj tor i j , etiam ad remiílíonem to-
tius p(Ena:.ead.¡.E,Quomodo autem profuerinr » 
Patribus in finí Abrabíe. ead.2.A 
19 Suífragia defindlis profunt fecun'^úm totum 
fuum valorem. 638. i .D 
20 SufFragiain genere ómnibus in Purgatorio exi-
ftcntibus prodeíFe poílunc. ead.2.C 
21 SufFragiaüli foli proíunt de condigno,qui ex i n -
tencione oíferenns appiicantur. 645". 2.D, illique 
foli diredB-impctrant. ^46.1. A 
22 SuíFragiura quibus, & quomodo ind í r edé pro-
fit. ib id .D 
23 SuíFragía viuentium non poflurtr valere defun-
¿lis de condigno ad aliquam confolationem , vel 
bonum motum internum recipiendum.65 2.2.D 
A n vero hoc de congruo illis impetran pofilt, 
636.Í.C 
24 Sufíragium pro alio ofFercns,debet inrendere i l - Sufragtum 
lis fufEragan. 645.2.D 0ífe'e»*" 
2 c SuíFrasium ofFerens,vt fruduofum íi t ,debet ef- V * ' 0 ' . 
le m gratia.640.2.B,& hcere opus proportiona- recipiente 
tum ad fátisfaciendum,vt eft a tali operante, 642. dtftofitie. 
i .D 
26 SuíFragiura oblatum a prauo miniftro nomine 
Ecclefias non habet eífedlura in ratione fatisf. 
641.i.G 
27 Suífragium pro exiftente in peccato , non habet 
eíFe¿tum in illo recedente fi&ione, 639.2.D 
28 SufFragium non acceptatur pro non habete rea-
tumpoensjVtpofteáilli valcat,fi peccet. ib id .C 
29 Propriura fuftragium fatisfa¿torium requir í t in 
co pro quo oíFercur,ftatuiii gratia2,& culpara re-
railfam pro cuius reatu collendo fit fufFragiura, 
cad. i . B 
T H E S A V R V S E C C L E S I i E , 
I In Ecclefia eft thefaurus praecipué conftans ex 
Chrift i 
índex rerum. 
Chnfti racritiSj&fafisfadionc.jS^.i.i.infinitus. 
aad.i.E/piritualis,^; moralis. (385.2.A 
l Conílat itemrncritis Sandorum. (í87.i.D,&: fa-
tisfactionibus. 688 . i .C}D 
$ Thefaurus ve conftans facisfadionibus Sando-
rumjdeferuit ad indulgentias. ( j S p . z . E j ^ o . i . A , 
folumque per illas dirpenracur,non a priuataper-
fona/ed á Papa. ibid .D^By . i .A, licéc non íit ad 
illas íirapliciter neceílarius. (ípy. i .B, 2. B, D , & 
feq.an vero poílínt alia viadirpenfari. 697.2.E 
4 In yeteri Eccleíla non fuit poteftas thefaurum di-
fpejifandi. 689. i ,E 
5 Inüulgentiarum eflícacia pendet ex-thefauro, fal-
ten^vt conftanteChriftimeritis, & fatisf. 691.1. 
D,&fcq. ' • / . 
6 Non rantum per indulgentias, íed etiam per fa-
cramenta remidió íit ex Cliriílí fatisfaótione 
ead .2 .C,D 
7 Remiflio pcenae temporalis É&a fine fatisfadio-
ne noftra, íemper fit per a^plicationem fatisfa-
d ion ís Chrifti. 5.1 .Ds& Teq. 
S Sempcr iti Ecclefia conc/ÍTéE funt indul. ex thef, 
^ 4 . i . B Í 
S> Theíáurus non eíl: ne/eíTarius ad remiffionem 
excernarum peen. ib^í. C, ñeque ad abíblutio-
nem á cenfura. ibid.D 
12 Quae fatisfadiones applicentur per indulgent. 
quando intentio concedentis determinara non 
eft. í, ^py. i .B 
13 Merita Sandorum non conferunt vt maior con-
cedaturindulgentia , quám caufa depofeat. 696, 
, i . B 
14 Thefaurus,vt conftans Chrifti meritis, aliis mo-
dis,quam per indulgentias dirpenfarur. ibid.C 
l j!Nulla priuata períbna,aut fidelium congregado, 
poteft priuarum congregare thefáurum. ead. 1. 
C , D 
1 Duplíciter poteft quis operari ex timore. 71 . i . C T I M O R. 
2 Operarijvel poenitere ex timore, vt ex occaíione 
excitante optimum eft.ibid.D, & feq.ltem vt ex 
fine próximo,non excludendo/fincm vlt. 72.1. A 
5 Timor gehenna; eft adhis bonus.70.2.E, 8c fcq. 
1 Non eft virttis fimpliciter.Sé. i .D ,& feq. 
I Non cil virtus diftindaa virtuteCaíl:. 1S1.2.A, R E C * 
vndevtvirc. per poenit. reftitüitur.. ibid.B, lícét 
quoad materialem carnis integritatem non refti-
tuatur. ibid. 
1 Quaslibct virtus ficut odio habet quodlibet ma- T „ „ 
lum íibi contranum,multo magis dihgit contra-
rium bonum.24.i.E,Acquifita per pee. mortal.vt 
fie non amittitur, nifi quatenus eft illi contra-
rium. J75.1.D 
F I N I S . 
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